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- IN T R O D U C C IO N -
En l a s  m uchas, m uohfslm aa h o ra s  que d e n tro  y  f u e r a  de 
c a s a  he  em pleado  e n  I n v e s t l g a r  e l  q u e h a c e r  a r t f s t l c o  l le v a d o  
a  caho  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de B urg o s, t r o p e c ^  un  d f a  con  
u n  a r t f c u l o  d e l  b u r g a ld s  E lo y  G a rc ia  de Quevedo y  C o n c e lld n  
q u e , a  p r o p d s l to  de l a  o b ra  ”Remembranzas b u r g a le s a s " ,  tarn -  
b id n  de o t r o  b u r g a l^ s ,  A nselm e S a lv ^  P d re z ,  que a c a b a b a  de p u - 
b l l c a r s e ,  d e c la ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s t
. . . ’’P e ro , pequeH eces a  p a r t e ,  e l  c a so  e s  que l a  p u b l lo a -  
c id n  de ambas o b ra s  -  s e  r e f i e r e ,  ademds de ^ s t a  a  l a  d e l  s e -  
f io r  O l iv e r  C opons, A r tu ro ,  t i t u l a d a  " E l  C a s t i l l o "  -  , l a  d e l  
c r o n i s t a  de l a  c iu d a d  como l a  d e l  a r t i l l e r o  e x tra f io  a  e l l a .  
s o n  a  mi j u i c i o ,  y  como t a l e s  h ay  que t omarl a s , e x c e l e n te s  s In ­
ternas de que h ay  q u ie n  e s t u d i a  y  t r a b a j a  en  l e s  a n t ig u o s  docu­
m e n te s , q u ie n  s e  a f a n a  p e r  a c l a r a r  n u e s t r a  h i s t o r i a  y q u ie n  
p ro c u r a  p o n e r  e n  e l  d eb id o  l u g a r  n u e s t r o  nombre g l o r i o s o .
Mas p o r  l o  mismo que e s t e s  s fn to m a s  d e m u e s tra s  ta m b id n  
que queda mucho, im ichlsim o p o r  h a c e r ,  y  que e s  l a  o b ra  i n f i n i -  
ta m e n te  g ran d e  y  l e s  o p e r a r io s  t a n  p o co s , que p o r  bu en a  v o lu n -  
t a d  y  e x c e p c io n a le s  f a c u l t a d e s  que queram os s u p o n e r le s ,  s u  t r a  
b a jo  s ie m p re  h a b rd  de r e s u l t a r  f r u c tu o s o ,  s i ,  p e ro  en  rauy p e -  
queBa e s c a l a .
. . . E l  nSmero de l e s  que e n  poco o e n  mucho s e  ocupan  de 
n u e s t r a s  " v e je c e s "  queda r e d u c id o  en  e x tre m e , y  hay  que t e n e r  
e n  n u e n ta  que e n t r e  e s t a s  " v e je c e s "  com prendo yo a s u n to s  t a n  
im p o r ta n te s  como e l  e s tu d io  a rq u e o ld g io o  y  a r t l s t i o o  de l e s  
in n u m e ra b le s  monumentos de n u e s t r a  p r o v in c i a  -  t a r e a  que a  mi 
j u i c i o  ap e n as  s i  s e  h a  com enzado en  s e r i o  -  , e l  c o n o c im ie n to  
de l a  b i b l i o g r a f f a  y  t i p o g r a f l a  J u r g e n s e s , e l  e s tu d io  m inuol o ­
s e  de i n s t i t u c i o n e s  c e le b f r r im a s  de n u e s t r o  p u e b lo , como e l  
"C o n su la d o " , p o r  e jem p lo , b ie n  m e re c e d o re s  de un  t r a b a j o  de im -
p o r ta n c ia ,  l a  i n v e s t l g a c ld n  de l o s  a r c h iv e s  to d o s ,  tam h l^n  
c a s i  com ple tam en te  in e x p lo r a d o s  -  s o b re  to d c  l o s  de f u e r a  de 
l a  c a p i t a l ,  donde se g u ra m en te  h ab rd n  de h a l l a r s e  c o s a s  de g ra n  
im p o r ta n c ia  -  e l  co n o c im ie n to  de l a s  v id a s  de no pocos b u rg a -  
l e s e s  i l u s t r e s ,  de q u ie n  a p e n a s  s i  conocem os hoy  e l  nom bre, co 
mo e l  c e le b d rr im o  A l b e i t a r  F ra n c is c o  de l a  R eyna, p a r a  no c i -  
t a r  jdAb que u n e , y  aiin  q u e d a r ia  d esp d es  de h ech o  to d o  e s te  
l a  d e s c r ip c id n  d e te n id a  de l a s  co s tu m b res  de n u e s t r o  p ueb lo  en  
o t r a s  d p o c a s , de s u s  f i e s t a s ,  s u s  m ercad o s, s u s  ro m e r fa s , su s  
p r o c e s io n e s  y  e l  c o n o c im ie n to  e x a c te  de l a s  c a l l e s  y  e l  seMa— 
la m ie n to ,  h a s t a  donde s e  p u d ie r a  t e n e r ,  de l o s  lu g a r e s  en que 
e s tu v ie r o n  lo s  a n t ig u o s  e d i f i c i o s ,  y  t a n t a s  y  t a n t a s  o t r a s  co­
s a s  mda, como i r i a n  s a l i e n d o  u n a s  t r a s  o t r a s . . .
. . . Y  s i  p o r  to d a s  l a s  r a z o n e s  que a n t e s  h e  e x p u e s to  y 
p e r  c i e n  mds que que d an  en  e l  t i n t e r o ,  e s  n e o e s a r io ,  a b e o lu ta -  
m ente n e o e s a r io  y a  que B urgos h a  de v i v i r  e n  a b s o lu te  de l o s  
r e c u e rd o s  que e l  ndmero de in v e s t ig a d o r e s  s e  aum ente y  a  e s t e s  
a s u n to s  s e  d^ l a  im p o r ta n c ia  que m ereoen ,
. . .  Que como h a  d ic h o  no h a  mucho e l  i n s ig n e  Men^ndez 
P e la y o  s ie m p re  s e r d  de a g r a d e c e r ,  y  mds que l a s  g ra n d e s  s f n t e -  
s i s  y  l o s  lu g a r e s  t r i l l a d o s ,  que l a s  p e rs o n a s  i l u s t r a d a s  s e  
d e d iq u e n  a  pequefias i n v e s t ig a c io n e s  de su  t i e r r a . . .
A e s to s  hom bres, p u e s , que en  B urgos h a  de h a b e r  s i n  d u -  
d a , e s  a  lo s  que me d i r i j o  p a r a  que s e  a f i c i o n e n  a  e s t a  i n v e s -  
t i g a c i d n  u t i l f s i m a  como d ic e  con  ra z d n  e l  d o c tfs im o  c a t e d r r f t i -  
c o ."  ( 1 )
E lo y  G a rc ia  C o n o e lld n  
24 de mayo de I 89 4 .
( 1  ) D ia r io  de B urgos t 26 de mayo de 1894
G a rc ia  de Quevedo y O o n c e lld n , E lo y  t N acid  e n  B urgos en  1874.
Despiids de e s t u d i a r  b a c h i l l e r a t o  en  su  c iu d a d  n a t a l ,  pasd a  
l a  O o r te , en  cu y a  U n iv e rs id a d  s e  l i c e n c i d  e n  l a s  F a c u l ta d e s  de 
F i l o s o f i a  y  Let r a s  y  D ere c h o . O p o s itd  a  C d te d ra  de I n s t i t u t e ,
ganando en  I 9OI l a  de L i t e r a t u r a  d e l  de C drdoba co n cu rsan d o ,
d esp u d s l a  v a c a n te  que de l a  misma e x i s t i a  en  e l  de B urgos.
Pue c o r r e s p o n d ie n te  d e  l a s  RR. A cadem ias de l a  Lengua y  
de l a  H i s t o r i a ,  P r e s id e n t s  de l a  C om isidn  de Monumentos de l a
p r o v in c i a ,  c r o n i s t a  de l a  c iu d a d  y  a l c a l d e ,  ta m b id n , de D ur -  
g o s .
E n tr e  o t r a s  o b ra s ,  e s c r ib io »
"O rdenanzas d e l  C onsu lado  de B u rg o s , de 1 5 3 8 " .-  128 pa­
g in a s ,  “ TF1cT T ~ o tsI
Im p re n ta  P r o v in c ia l  . B u rg o s, 1905
"E l  ab a d  de M sluenda y  e l  S a c r is t r f n  de V ie . ia r r J a " .  30 
pd tg inas, iàx 17 c m s ,-  !
Im p re n ta  de S an F ra n c is c o  de S a l e s .  M adrid , 1902
"A dobar l e s  cam inos" . -  N o t ic ia s  h i s t d r i c a s  a c e r c a  de l a s  
v f a s  de c o m u n ica c id n . En / C a s t i l l a  i n d u s t r i a l  y  a g r f c o l a " . B ur­
g o s , 1933 .
" A r t i c u le s "  R e c o r te s  de p re n s a  form ando vo lum en .
5 v o ld m e n ës . ë . L . S . I .
B i b l i o t e c a  d e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l de E nseR anza M edia 
Burgos» "C a rd e n a l Ldpez de M endoza",
"De b i b l i o g r a f i a  b u rg e n s e " .  D is q u is ic io n e s  y  a p u n te s .
392' p d g s . ,  17 X  24 sm s. . - E l  Monte Carme l o .  B u rgos, 1941 .
" Conm em oraoiones g l o r i o s a s .  l a s  v ic t im a s  b u r g a le s a s  de 
l a  f lu e r r a  de l a  In d e p e n a e n o ia '^ .
“  H ijo s  de Santiago Rodriguez. B u rg o s , 1937
" E x c u re io n e s  p o r  j a  p r o v in c i a  de B u rg o s" .
Im p re n ta  de San F ra n c is c o  de S a l e s ,  m d r i d ,  1899
" L ib re s  b é g a i e s  e s  de m em oriae y  n o t i c i a s ?
Im p re n ta  E l  Monte C a rm e lo " .-  D u rg o s, 1931.
"O rdenanzas defî C onsu lado  de B u rg o s" .
Im p re n ta  P r o v in c i a l .  B u rg o s, 1905
SALYA Y PEREZ. AR3EIM0. -
N a tu r a l  de B u rg o s . Fue a r c h iv e r o  d e l  m u n ic ip a l  de B u rg o s , 
c r o n i s t a  de l a  c iu d a d  jr Acaddmico c o r r e s p o n d ie n te  de l a  H is to ­
r i a .
E n tre  su s  o b ra s  d e s ta c a n ;
"Btnrgos e n  l a s  Com unidades de C a s t i l l a " . -
H iJos de Santiago Eodriguez. Burgos, 1895
"Burgos a v u e ^  pluma"
H ijos de Santiago Rodriguez. Burgos, 1893
" L w  C o r te s  de 1392. en  B u rg o s" .
H ijo s  de Santiago R o d rig u e z . B u rg o s , 18 9 I .
" P o sa s  de l a  V ie l a  B u rg o s .A m n te s  h i s t d r i c o s " .  ( P u b l i c a -  
c io n e s  d e l  Excmo. A y u n ta m le n to ) . n i j o s  de S a n tia g o  R o d r ig u e z . 
B u rg o s, 1 8 9 2 .
"H i s t o r i a  de l a  c iu d a d  de Bm rgos" .  (2  v o lü m e n e s ) . P u b l i-  
c a c io n e s  d e l  ëxcm o. A yun tam len to  de B urgos, 1914-1915*
" P d g in a s  h i s t d r i c a s  b u r g a le s a s " . -  E l M onte C a rm e lo . B ur­
g o s , 19W 7
"Rem em branfas b iu - g a le a a s " . -  P u b l ic a c lo n e s  d e l  Excmo.
A y u n tam len to , H ijo s  de S a n tia g o  Ë o d rig u e z , É u rg o s , 1894*
"T ip o s  b u r g a le s e s " . H ijo s  de S a n tia g o  R o d r ig u e z . B u rg o s,
1893 .
OLIVER COPONS. ARTÜRO. -
E n tre  su s  o b r a s ,  hacem os a l u s id n  a  t
"N o t ic iM  M s t d r i o a s  a c e r c a  de l a  d e v o o id n  de l o s  a r t i l l e
r o s  h a c i a  i^an ta B d rb a ra " . -
B urgos, 1884.
"M o n o g ra fia  h i s t d r i c a  s o b re  e l  c a s t i l l o  de B u rg o s . "  
H e in r ic h  y  C om paR ia.- B a rc e lo n a , 1893.
" L as p riÆ e ra s  v ic t im a s  de G u erra  de l a  In d ep e n d en  -  
c i a " .  Las v ic t im a s  de l a  c iu d a d  de E u rg o s . "
R e v is ta  c i e n t i f i c o - m i l i t a r  de B a rc e lo n a .  Ifeyo de 1888.
R ecog i e s t a s  p a la b r a s  con  c i e r t a  s a t i s f a c c i d n  pensando  
que con  e s t e  t r a b a j o  c o n t r i b u i a ,  de m anera p e r f e c t a ,  a l  e s tu d io  I 
de a lg u n o s  a s p e o to s  de " l i t e r a t u r a  r e g io n a l " ,  que , p o r  l o  m is -  
mo, e s  ta m b ië n  u n a  c o n t r ib u c id n  a  l a  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  
E sp aR o la " , a l  e s t u d i a r  e i n v e s t i g a r  l a  a c t i v i d a d  d ram d itica  1 1 e -  
v ad a  a  cabo  d u ra n te  c a s i  c i e n  aRos en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de 
B u rg o s .
La id e a  d e l  d e r r ib o  d e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  -  como in d io a  -  
mos en  c a p i t u l e  a p a r té  — , e x p u e s ta  o a s i  in c e s a n te m e n te  a  
p a r t i r  de su  c i e r r e ,  e l  aRo 1946, y  r e c o rd a d a  con  mdta i n s i s t e n  
c i a  en  l o s  ü l t im o s  aRos me movid a  I n v e s t i g a r  l a  a c t i v i d a d  
d ra m d tic a  l l e v a d a  a  cabo  en  e l  mismo d esd e  s u  i n a u g u r a c id n .e l  
d f a  4 de a b r i l  de 1858 h a s t a  e l  raomento de su  c i e r r e .
A e s t e  p r o p d s i to  comencd a  r e c o p l l a r  m u l t i tu d  de d e t a -  
l l e s ,  de d a to s ,  de m a te r i a l ,  en  una  p a la b r a ,  e x t r a id o  de lo s  
d i s t i n t o s  p e r id d ic o s  de l a  c iu d a d , de l a s  o b ra s  q u e , de una  
m anera u  o t r a ,  a b o rd a ro n  e l  tem a, de l o s  A rc h iv e s  de l a  c iu ­
dad  de B u rg o s , e t o . . .
P ru to  de e s t e  t r a b a j o  ha  s id o  e l  in te n d s  p o r  e s t a  f a c e -  
t a  b u r g a le s a  t a n  im p o r ta n te  en  l a  e v o lu c id n  s o c i a l  y c u l t u r a l  
de l a  v id a  de B urgos y  su  p r o v in c ia ,  s o b re  to d o  d u ra n te  l a  dpo- 
o a  de l a s  a o t iv id a d e s  d ra m d tic a s  d e l  T e a tro  P r i n c i p a l ,  d e l  que 
hoy  a p e n a s  s i  q u ed a  e l  re e u e rd o  y  e l  m i s t e r io  de s u  o sc u ro  a -  
bandono e n t r e  l o s  m uros d e l  e d i f i c i o  q u e , t a l  v e z ,  como u n  r e ­
p ro c h e  o como u n  te s t im o n io ,  se  a l z a  to d a v fa  en  p le n o  c o ra z d n  de l a  
c iu d a d ,  e sp e ra n d o  s e  cum pla su  s e n te n c ia .Y  a s i ,  a  l o s  88 afios de 
s u  e x i s t e n c i a ,  d esp u d s  de h a b e r  a c o g id o  en  s u  s a l a  to d a  s e r i e  de 
m a n if e s ta o io n e s  c u l t u r a l e s  y  a r t i l s t i c a s , a q u e l l a s  p o r  l a s  que s e  i n -  
t e r e s a b a  e l  p ^ b l ic o  en  g e n e r a l ,  y  t r a s  u n  l e n to  p ro c e so  de d e c a d e n -  
c i a  en  l o s  i l l t im o s  aR os, s e  l l e g d  a  l a  c o n c lu s id n  de que e l  v i e j o  
e d i f i c i o  d e l  T e a tro  P r i n c i p a l  no p o d la  l l e n a r  l a s  a s p i r a c i o n e s  de 
l a  c iu d a d , de u n a  s o o ie d a d  que cam biaba de id e a s ,  g u s to s  y  co s tu m  -  
b r e s .
P e r o ,  podiam os p r e g u n ta m o s  t &a qud se  de b id ,  r e a lm e n te ,  e l  
f r a c a s o  d e l  T e a tro  P r in c ip a l ?
Son e x p r e s iv o s ,  a  e s t e  r e s p e c t e ,  l o s  s i g u i e n t e s  p d r r a f o s  ex  -  
t r a l d o s  de l a  c o r r e s p o n d e n c ia ,  e n t r e  e l  A yun tam len to  y  l o s  e d i t o  -  
r e s  de M ad rid , se R o re s  G u lld n  e H id a lg o  t "Lo p e i n c ip a l  que m a ta  
to d a s  l a s  e m p re sa s , d e c la n  l o s  e d i t o r e s ,  e s  l a  e s c a s e z  de c i e r t a s  
l o c a l i d a d e s  p a r a  e l  p u e b lo ,  p u es  e s t d  d iv o r c ia d o  d s te  de l a  a r i s -  
t r o c a o l a  p r o v i n c i a l ,  que v e l a  eon  e n o jo  que s e  p r e s e n ta s e s  e n  s u s  
f i e s t a s  y  r e u n i ones» de  a q u l que h a b id n d o se  c o n s t r u id o  l o s  t e a t r o s  
p o r  s u s c r ip o io n e s  p a r t  i c u l a r  e s ,  l a  a r i s t o c r a c i a  tu v o  buen  c u id a d o  
de a b s o rb e r  l a s  m e jo r e s  l o c a l i d a d e s ,  y  como p r o p ie d a d e s  p a r t i c u  -  
l a r e s  poco  o n in g d n  r e c u r s o  d e ja b a n  a  l a s  em p re sa s ; a s i  e l  i n f e l i z  
a u t o r  v e l a  l l e n o  e l  t e a t r o ,  p e ro  a l  c o n ta r  su s  p r o d u c to s ,  p a lp a b a  
l a  n in g u n a  u t i l i d a d  que r e p o r t a b a ,  y  de a q u l  r e s u l t a b a  que l a s  
com paR ias que se  fo rm aban  e r a n  co m p u estas  de m alos y  no  de l o s  que 
B urgos e s t a b a  aoostum brado  a  o i r . . . (  2 )
( 2 ) A rc h iv e  M u n ic ip a l de  B urgos.
E l o b re ro  se  v e r â  p r lv a d o  de l l e v a r  l a  f a m l l i a  a l  a n f i t s a  — 
t r o ,  que l e  e s  mâs a  p r o p d s l to  y ,  de l l e v a r l a ,  l e  s a l e  màs c a ro  
que un  e n t i e r r o  de p r i m e r a . . . . (3  )
No hay  o t r o  re m e d io , s in o  q u e , a  f u e r z a  de  s a c r i f i c i o  tome 
so b re  s i  e l  A yuntam lento  l a  p e s a d a  c a r g a  de 80s t e n e r l e . . , (  4 )
Se p u e d e , p u e s , d e c i r ,  que e l  f r a c a s o  d e l  TEATRO PRINCIPAL 
DE BURGOS s e  d e b id ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  a  que co n  l e s  fo n d e s  d e l  
A y u n tam len to , e s  d e c i r ,  con  l o s  fo n d e s  de to d o s  l o s  b u r g a le s e s ,  
y  con  e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o p o r  a c c i o n i s t a s  y  e m p re s a r io s ,  se  
c o n s tru y d  a lg o  de l o  que s d lo  d i s f r u t a r o n  u n  pequeRo s e c t o r  de l a  
s o o ie d a d , u n a  b u r g u e s la  -  "ARISTOCRATICA PROVINCIAI " -  que u t i l i * -  
zd  e l  PRINCIPAL d e g e n e rd n d o le  e n  u n  s a ld n  p a r a  r e u n i  o n es y  manl -  
f e s t a c l o n e s  de "SOCIEDAD", que t e n l a n  muy poco  o n a d a  que v e r ,  en  
muchos c a s e s ,  con  m a n if e s ta o io n e s  a r t i s t i c o - c u l t u r a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s a  b u r g u e s la  que p r e t e n d ia  m a n ten e r  a l e j a  -  
do  a l  p u e b lo  de su  mundo p a r t i c u l a r ,  a l  que c r e l a n  que p e r te n e c la n  
p o r  d e re c h o  p r o p io ,  no  fu e  c a p az  de h a o e r  r e n t a b l e ,  p o r  s i  s o la ,  
un  t e a t r o ,  que de h a b e r  a b i e r t o  a  to d o s  l o s  b u r g a le s e s ,  s id n d o le s  
a s e q u ib l e ,  h u b ie s e  p o d id o  s e r  r e n t a b l e  y  no u n a  c a r g a  p a r a  e l  
A yun tam len to  y  l a  c iu d a d .  Ademàs, h u b ie s e  a s i  cum plido  con  l a  d n i -  
c a  fu n e id n  que j u s t i f i c a  y e s  p r o p ia  de un  e d i f i c i o  de e s e  t l p o t  
s e r  e s c e n a r io  de m a n if e s ta o io n e s  a r t i s t i c a s  que h ag an  p a r t i c i p a r  
y  d i s f r u t a r  a  to d a  l a  c iu d a d  de u n a  c u l t u r a  QUE ES PATRIMONIO DE 
TODOS Y NO DE UNOS POCOS PRIVILEGIADOS.
C reo  que e s t a s  p a l a b r a s  — que no  n e c e s i t a n  c o m e n ta r io  a lg u n o — 
h a b la n  p o r  s i  s o l a s .
( 3 ) A rc h iv e  M u n ie ia p l de B urgos 
( 4 ) A rch iv o  M unicpal de B urgos
l l z a d a s  e n  s u  r e c l n t o .
2 . -  E s te  t r a b a j o  d a  p ie  a l  e s tu d io  de o t r o s  a s p e c -  
t o s ,  ta m b id n  im p o r ta n te s ,  que p o d r ia n  s e r  in v e s t ig a d o s  en  s u -  
e e s iv o s  t r a b a j o s .
3 « -  He r e s p e ta d o  e s c ru p u lo sa m e n te  l a  d em o n in ac iô n  
de  l a s  d i s t i n t a s  CompaRias que p a s a ro n  p o r  e l  T e a tro  ^ r i n c i  -  
p a l  de  B u rg o s , r e u n ié n d o la s  en  l o s  g ru p o s  que e s tu d ia m o s  t a l  
como a p a re c e n  e n  l o s  p ro g ra m as , p e r id d i c o s ,  c r i t i c a s  l o c a  -  
l e s ,  e t c . . ;
4 . -  A l c o n f e c c io n a r  e s t e  t r a b a j o ,  em in e n tem ente b u r  
g a l d s ,  he b u so a d o , de m anera c a s i  e x e lu s i v a ,  b i b l i o g r a f i a  b u r 
g a l e s a .  De a q u i  que hayamos h o je a d o  y  fo to c o p ia d o  to d o s  y  
c a d a  uno de l o s  p e r id d i c o s  que t r a t a n  d e l  te m a .
Esperam os que e s t e  t r a b a j o  -  como e s  n u e s t r o  d e s e o  -  
c o n t r ib u y a ,  en  s u  m odesta  m ed id a , a l  e s p le n d o r  de l a  L i t e r a ­
t u r a  R e g io n a l  y ,  p o r  e n d e , de l a  L i t e r a t u r a  E spaR o la  en  e s t a  
f a c e t a  d r a m â t ic a  que t a n t a s  h o ja s  g l o r i o s a s  t i e n e  y a  e s c r i  -  
t a s  e n  su  h i s t o r i a  l i t e r a r i a .
B u rg o s , o c tu b re  de 1980.
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ANTECEDENTES DRAMAT3 COS
Es I m p o r ta n te  y ,  n e c e s a r i o ,  a l a  v e z ,  h a c e r  c o n s t a r  
c6mo l a  t r a d l c i ô n  dramat i c a  de Burgos no empieza  in m ed i a ta m en -  
t e  d e s p u é s  de l a  c o n s t r u c c l ô n  d e l  T e a tr o  P r i n c i p a l .  E s t e ,  mâs 
b i e n ,  v i n o  e x i g i d o  por  una l a r g a  h i s t o r i a  en e s t a  a c t i v i d a d  
c u l t u r a l  que s e  r e mo n ta ,  en s u s  c o m i e n z o s , h a c i a  l a  s egu nd a  - 
m it a d  d e l  s i g l o  XVl .
Desde  I 8 5 8  a 1946 ,  e l  " P r i n c i p a l "  c o n s t i t p y ô  e lemen-  
t o  im p o r t a n t e  en l a  v i d a  de B u r g o s . Per o  de  l o s  r e c i n t o s  q u e , 
a l o  l a r g o  d e l  t i e mp o  f u e r o n  d e d i c a d o s  a r e p r e s e n t a c i o n e s  e s -  
c 4 n i c a s ,  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  h a c e  e l  numéro c i n c o .
Has ta  e s a  4p o c a ,  l a s  e s c e n i f i c a c i o n e s  drmmati c a s  -  
t u v i e r o n  l u g a r  en d i s t i n t o s  l u g a r e s  qu4 s u c e s i v a r i a n t e , s e  f u e ­
ron  d e d ic a n d o  a P a t i o s  de  Comedlas :
1 . -  EL CORRAL 0 CASA DE LOS NINoS DE LA DOCTRINA.
El  Pr imer  C o r r a l  o P a t i o  de Comedias  que en Burgos  
d e j 6  h i s t o r i a  f u é  e l  l l a ma do  de  "Los n i n o s  de l a  D o c t r i n a " , - 
t l p i c a  y  s e c u l a r  i n s t i t u c i o n  de c a r i d a d ,  r e g i d a  y t u t e l a d a  por  
l a  C o r p o ra c iô n  M u n i c i p a l ,  en un d o b l e  c a r â c t e r  de p a tr o n o  y  
a d m i n i s t r a d o r , para  l a s  c u a l e s  f u n c i o n e s  d e s i g n a b a  anualmen t e  
a un c a b a l l e r o  r e g i d o r  ( c o n c e j a l ) .  I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de e s t e  
r e g i d o r ,  a p a r e c l a  s i e m p r e  a l  f r e n t e  d e l  a s i l o ,  un r e c t o r ,  c a r ­
go c u b i e r t o  con.  c a r S c t e r  c o n s t a n t e  por  e l  Ay un tam le nto ,  en un 
s a c e r d o t e  d o m i c i l i a d o  en Bt lrgos .  ( 5 )
( 5 ) La mas v i e j a  n o t i c i a  que r e s p e c t e  a e s t e  p a t i o  de l o s  n i ­
nos  de l a  D o c t r i n a  e x i s t e  e n t r e  l o s  d o c u n e n t o s  n o t a r i a l e s ,  
s e  remonta  a 15 91 ,  en l a  c u a l  f e ch a  y  por a n t e  l a  f e  d e l  ®®‘ 
c r i b a n o  d e l  numéro Andrés  de l a  C a rr a n za ,  D ieg o  de E s p in o z a
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D i f i c i l  r é s u l t a  a v e r i g u a r  e l  l u g a r  de u b i c a c l ô n  de
este Colegio de ninos de la Doctrina pues ni lo consigna nin-
gûn c r o n i s t a  ni  en l a s  r e l a t i v a s  c i n t a s  d o c u m e n t a i e s  s e  l o c a ­
l i z e  su  s i  t u a c i  on t o p o g r â f i c a .
En e l  " C a t a s t r o  d e l  Marqués de l a  Ensenada" -m e d ia -
dos  d e l  s i g l o  XVIII -  guardado y  c u s t o d i d d o  en e l  A rc h iv o  de
l a  D i p u t a c i ô n  P r o v i n c i a l  ( 2 5 8 7  t o m o s ) ,  p u b l i  c a d o s  por  Garc i a
P am i l a  y  F e d e r i c o  D l e z  de L a s t r a , en I 9 6 9 , s e  a f i r m a ,  a l  doJ -
l i n d a r  l a  c a s a ,  ( ya  en p l e n a  d e c a d e n c i  a)  que a l i n d a  por t o d a s
p a r t e s  con " é x id o s "  ( é j i d o  e s  t a n t o  como campo comûn donde sue-  
l e n  r e u n i  r s e  l o s  g a n a d o s ) .  P e s e ,  s i  n embargo,  a e s t a  f a l t a  de  
d a t o s  c o n c l u y e n t e s , n o s o t r o s ,  g u i é d o s  por a l g u n o s  i n d l c i o s  v e -
r o s î m i l e s ,  c reemos  que e l C o r r a l  de Comedias  de l o s  ni  nos  de
l a  Doc t r i  na e s  tuvo  s i  t o  a l  G e s t e  de l a  c iu d a d ;  no l ë  j o s  d e l
Arco de S ant a  Mar ia  en d i r e c c i ô n  h a c i a  e l  p a s e o  aûn e x i s t e n t e
l l amado  de l o s  C ub os , en e l  s e c t o r  que comprenden l a s  a c t u a l e s
c a l l e s  b u r g a l e s a s  M a r t i n e z  d e l  Campo y Nuno R asu ra .
E s t e  p a t i o  de  co m ed i as  t é n i a  e l  p r i v i l e g i o  de que
tan s ô l o  en su r ec  i n to  po d ia n  c e l e b r a r s e  r e p r e s e n t a c i o n e s  t e a -  
t r a l e s  b u r g e n s e s .  D e s a p a r e c i  6 t r a s  l a r g a  y l a m e n t a b l e  de c a d e n ­
c i  a , como t ç i s t e  c o n s e c u e n c  i a de l a  p ob rez a  de B u r g o s , a l o  
l a r g o  de l o s  s i g l o s  XVII y XVITI; c e r r â n d o s e  su  t e a t r o  d é f i n i -
t i v a m e n t e  en I 7 6 7 , d e s p u é s  de d os  c en tu r i  a s  de a c t i v i d a d ,  a l
( 5 ) Z o r r i l l a ,  r e c t o r  «tel C o l e g i o  de  l o s  ni  nos  de l a  D o c t r i n a ,
o t o r g a  todo su  poder cumpU do  a Gonzalo  de S a l a z a r  y  Juan
de Carmona,  para  que en su nombre y r e p r e s e n t a c i ô n  puedan  
co b r a r  dos c e n s o s ,  uno de 2 0 . 4 6 8  y  o t r o  de 6 1 . 4 2 8  mar ave d i s
s i t o s  s o b r e  e l  A l m o j a r i f a z g o  Mayor de S e v i l l a ,  propi  edad
d e l  c i t a d o  C o l e g i o .
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fu nd ar  e l  a r z o b i s p o ,  J o s é  J a v i e r  Ramirez  de A r e l l a n o ,  cum-
p l i e n d o  or d e n e s  d e l  r e y  C a r l o s  TIT,  l a  "Real  Casa l l o s p i c i o "  
hoy  H o s p i c i o  p r o v i n c i a l ,  donde fu e ro n  a c o g i d o s  con l a  g e n e -  
r o s a  c o l a b o r a c i  on d e l  P r e l a d o  c i ta d o  y c a b i I d o  C a t e d r a l ,  l a  
c a s i  t o t a l i  dad de l o s  h i s p i t a l i  1 l o s  y  c a s a s  de c a r i d a d  en 
n u e s t r a  c a p i t a l  e x i s t a n t e s ,  para  d a r l e  a l i m e n t a c i p n  y  ensenan-
2 . -  EL "CORRALON DE LAS TAHONAS".
D es a p a r e c i  do e s t e  pr imer  p a t i o  o c o r r a l  de c o m e d i e s ,  
a l  e x t i n g u i  r s e , en I 7 6 7 , l a  i n s t i t u c i o n  que en e l  c o r r e r  de
c a s i  do s  c e n t u r i  a s  v i v i e r a  v i n c u l a d o ,  l a  C o r p o ra c i ô n  m u n i c i p a l  
b u r g e n s e  t r a t o  como er a  l o g i c o  do d a r l e  un s u c e s o r ,  no tan  s o ­
l o  en r e c t o  c u m p l im i e n t o  de l a  o b l i g a c i o n  en e l l a  i n e x c u s a b l e  
8e  p r o p o r c i  onar un h o n e s t o  s o l a z  y e s p a r c i m i e n t o  a a q u e l  r e c o -  
l e t o  y  c a s i  c o n v e n t u a l  v i v i r  de nu es  t r o s  a n t e p a s a d o s  s i  no tam-  
b i en porque  su ex p lo ^ a c  i on en r é g i  men de monopol i  o h a b r î a  f o r -
z o sa m e n te  de c o n t r i b u i r  a e n g r o s a r  s i  qui  e ra  l e v e m e n t e ,  e l  e s  -
t ad o  poco  menos que e x h a u s t o  de  l a s  a r e a s  de l a  M u n i c i p a l i d a d , 
e s t a b l e c i e n d o ,  p u e s , una "segunda  c a s a  de co m e d i a s" ,  por c i e r -  
t o  b i e n  mezq u in a ,  en e l  l u g a r  l o c a l  denominado "Corr a l ôn  de  
l a s  Tahonas" ,  e n c l a v a d o  en p l e n o  v i  e j o  Burgos  en e l  ba r r i  o de  
San E s t e b a n ,  s egûn  no s  l o  a t e s t i g u a n  d a t o s  dos t e s t i m o n i  o s
C a t a s t r o  d e l  Marqués de l a  En senada .  El  pr im ero  d i c e  a s i : "Otra
c a s a  e n f r e n t e  d e l  Arco de San Gi 1 y  sub i  da a l  P a t i o  de Comedias','
s e g u n d o :"Ttem e s  prop i  o de e s t e  mo nas ter^ o  de l a  Tr^ ni  d a d , un 
peda zo  de pavi  men to  o s o l a r ,  que e s t é  i nmedi a t o  a - d i c h o  monas­
t e r  i o que h aré  dos  f a n e g a s  de sembradura y  l l e g a  d es d e  e l  f r e n ­
t e  de l a  c a s a  de co me d ia s  de e s t a  c iu d a d  h a s t a  l a  e r m i t a  de
San Roque ,  prôxima a l  c o n v e n t o  de San F r a n c i s c o "  (6 )
( 6 )  La ermi ta  de San Roque e s  tu v o  s i . tuada  en l a  f a l d a  Sur d e l  
Cerro  de San M i g u e l , f r e n t e  a l  d e s a p a r e c i d o  m o n a s te r i  o de
San F r a n c i s c o .
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(I  • vi
E s t e  C o r r a lô n  o P a t i o  de l a s  Ta honas ,  de j o  de  oAls^
t i r  como segundo  P a t i o  de Comedias ,  prop i  amente d i c h o ,  en 1778
como c o n s e c u e n c  i a de una Rea l  Céd u la  d e l  Supremo C o n se jo  de  
C a s t i l l a ,  en l a  que tan  e l e v a d o  T r ib u n a l  y  con  m o t i v o  de un 
h o r r o r o s o  i ncend î  o , que d e s  t r u y ô  co mp le ta me n te  e l  t e a t r o  de  
Z a r ag oz a ,  e s  t a b l é e  i ô por  a q u e l l a  su  d^  s p o s i  c i  ôn l a s  cond i  c l o ­
n e s  min imas  de s e g u r i d a d  y  de comodi dad que d e b ia n  r e u n i r  t a ­
i e s  l o c a l e s  para  que l o s  c o r r e g i d o r e s  p u d ie r a n  a u t o r i z a r  su  
p û b l i c a  a p e r t u r a  y  como e l  C o r r a lô n  de que n os  ocupamos p a r e c e  
que no re u n i  a ,  n i  aùn con  un am p l i o  grado de buena v o l u n t a d ,
s egun  s e  demos t r ô  en l a  i n s p e c c i ô n  o c u l a r ,  que c u m p l i en do  ô r -  
d en es  s u p e r i  o r e s  r e a l i  za ra n  c o n ju n t a m en te  l o s  c a b a l l e r o s  r e g l -  
d o r e s  de n u e s t r o  A yun tamlento  y  o t r o s  dos  a l a r i f e s  ( m a e s t r o s
de o b r a s )  s e  d e c r e t ô  su  c i e r r e ,  como t a l  s egundo  p a t i o  de  come­
d i a s ,  quedando tan  s ô l o  h a b i l i d a d o  para  podër  c e l e b r a r  d e n t r o
de su r e c i n t o  f i e s t a s  de d e s t r e z a  e c u e s t r e  y  a c r o b a t i c a  como
l o  prueb an  l o s  dos  "memor ia l e s"  que e s t u d i  ados  por  n o s o t r o s  
en e l  A rch iv o  m u n i c i p a l  b u r g e n s e  d i c e n  como s e  s i g u e n .  Por  
Déni t o  Güemes, p i c a d o r ,  s e  p r e s e n t ô  r e c u r s o  de que s e  s l r v a  
e s e  Ayuntami e n t o  c o n c é d e r l e  l i c e n c i a  para  poder r e p r é s e n t e r  en
e s t a  c i u d a d  e l  manejo  de c a b a l l o s  y  o t r a s  h a b i l i  d ade s  que h a -
râ  su  compan; i a y que s e  l e  s e n a l e  s i t i o .  En su  c o n s e c u e n c i  a 
s e  ac or d ô  c o n c é d e r  a l  s u p l i  c a n t e  l a  l i c e n c i a  que s o l i  c i  t a b a ,
b i e n  eu e l  p a r t i  do de l o s  Tahonas ,  o donde e l  Ay un tam le nto  j u z -
ga ra  converti  e n t e ,  con e l  mismo modo y p r e c i o s  que l a  o t r a  v e z .
(6 )  El c o n v e n t o  de San F r a n c i s c o ,  s i t u a d o  en l a  f a l d a  Sur d e l
Cerro  d e l  C a s t i l l o .  En su  r e e u e r d o  s e  di 6 e s t e  mismo nom­
b re  a l a  c a l l e  que n a c e  a l  p i e  d e l  Arco de San G i l .
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Segundo: Muy ilustre sonor: Manuel Franco, autor
de la compania de volatines, a V.T. con el mayor respeto y su- 
mislôn expone, que hallandose, con toda su compania, en esta
ciudad, supli ca que digne favorecerle con el permiso para po­
der trahajar algûn tiempo y juntamente el sitio o plaza de las 
Tahonas; para correr su funciones.
Este "Corralôn de las Tahonas", cuyo nombre indica
su emplazamiento geogrâfico. (Barrio de San Esteban), es tuvo 
abierto durante doce afios. Esta "segunda casa de comedias" co-
menzô su actividad dramâtica en el afio I7 7 8 . (7)
3 .- EL PATIO DE CANTARRANAS.
D es a p a r e c i  do e l - P a t i o  de Comedias  de l o s  ni  nos  de
l a  D o c t r i n a  y  r e d u c i d o  e l  de l a s  Tahonas a l a  c o n d i c i ô n  de  
c i r c o  e c u e s t r e ,  s e  quedô Burgos  s i n  t e a t r o .
El  M u n l c i p i o ,  p r e o c u p a d o ,  j u s t a m e n t e , por e s t a  t o ­
t a l  y  a r t i s t i c a  c a r e n c i  a , s o l i  c i  t ô  d e l  C o n s e j o  R ea l  en 17 78 ,
t '
l a  op or tu n a  a u t o r i z a c l ô n  para  c o n s t r u i r  una nueva  Casa de Come­
d i a s  en e l  s o l a r  de  l a  " c â r c e l  v i e j a ,  enc ima de l a s  Carni  c e r ( a s "  
( 8 ).
( 7 ) A r c h i v e  Munici  p a l  de B u rg os .  Ob. Pub.  Le g .  51 .  Acuerdo  de
d e m o l l c l ô n  d e l  p a t i o  de comedi as  y l a  c o n s t r u c c  i ôn so b r e  
su  S o l a r  d e l  C u a r t e l  de B ue ye s .
P o l .  Urb.  Leg .  4 17 .  C u a r t e l  de Bueyes  s o b r e  e l  P a t i o  de  
Comedias  A n t i g u o .
(8 )  L ib r e  de A b as to s  de 17 94 ,  f o l i o  197 .
Las C a r n i c e r l a s  nu ev as  y  l a  c â r c e l  v i e j a  ocupahan e l  s o l a r  
so b r e  e l  que s e  e d i f i c ô ,  en e l  s i g l o  p a s a d o ,  e l  a r t i s t i c o  
y s u n t u o s o  e d i f i c i o  de l a  D i p u t a c i ô n  P r o v i n c i a l .
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Pasaban  l o s  a n o s , y  l a  p r e t o n d i d a  l i c e n c i a  n i  s e  
c o n c e d i a  n i  s e  d e n e g a b a .  La Muni c i  p a l i d a d , e n t o n c e s ,  r e s o l v i  6  
e l  a s u n t o  de l a  forma s i  gui  e n t e :  e l  pr im er o  de a b r i l  de I 7 8 I  
s e  f i rm ô  un c o n v e n i o  por  n u e v e  a nos  e n t r e  don F e l i p e  A n t o n i o ,  
de Salamanca;  Marqués de V i l l a c a m p o  de una p a r t e ,  y  don J o s é  
de A s t û l e z  y don P a b lo  M er i n o ,  p r o c u r a d o r e s  ma yores  en r e p r e s e n t  
t ac  i on d e l  Muni c i  p i o  de l a  o t r a ,  en v i r t u d  d e l  c u a l ,  e l  p r i m e ­
ro  c e d i  a t em po ra l me nt e  a l a  c i u d a d ,  por  n u e v e  a n o s ,  un s o l a r
de su  mayorazgo ,  s i  t o  en l a  c a l l e  de C a n t a r r a n a s  l a  Mayor,  p a ­
ra  i n s t a l a r  en é l ,  p r e v l a s  l a s  o b r a s  de a d e c u a c l ô n  I n d i s p e n s a ­
b l e s ,  un " P a t i o  p r o v i s i o n a l  de Comedias" .  ( 9 )
En e s t e  c o n v e n i o  no s e  i n d i c a b a  r e n t a  f l j a  por  e s ­
ta  o c u p a c i o n ;  p er o  s i  s e  a c o r d a b a  que e l  c i t a d o  marqués  r e c i b l -  
r i a  como i n d e m n i z a c i é n  l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  i n g r e s o  t o t a l  que  
a l  Ay untamiento  c o r r e s p o n d i o s e  en cada temporada de co me d i a .
El  m a e s t r o  a r q u l t e c to  A g u s t i n  P é r e z  fu é r  e l  e n c a r -  
gado de r e a l i z a r  l a s  n e c e s a r i  a s  o br as  de  a d e c u a c i  o n .  Al f i n a -  
11z a r  l a s  mi smas r e c i b i o  d e l  Ayun tam ie nto  l a  suma de 7« 103 r e a -  
l e s  v e l l é n ,  im p o r te  t o t a l  d e  l a s  obra s  de i n s t a l a c i  én e j e c u t a -  
d a s ,  a u t o r i z â n d o s e , e n t o n c e s ,  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s , por  e l  I n ­
t e n d a n t e  c o r r e g i d o r  don Fermando G o nz a l e z  de Menchaca .
Se u t i l i z ô  e s t e  " P a t i o  p r o v i s i o n a l  de  Comedias"  
d es d e  e l  ano I 7 8 I h a s t a  medüados  de I 7 8 6 , f e c h a  en que por  p r i ­
mera v e z  fu é  d enegada  su c o m c e s i o n  por e l  Ayuntami e n t o , en 
a t e n c i é n  a su  p és i mo  e s t a d o  y  f a l t a  de cond i  c i  o n e s  aprop i  a d a s . 
( 1 0 )
(9 ) La antigua calle de Canitarranas la Mayor lleva hoy el nom­
bre de celle de Almi ranite Bon< faz.
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El di  a 2 6  de J u n i o  d e l  ano I 7 8 8  e l e v o  a l a  Cor-  
p o r a c l ô n  Muni c i  p a l  e l  marqués  de  V i l l a c a m p o  un r e c u r s o  en e l  
que s e  ro g a b a  a l  A yu n tam le n to  "que en v i s t a  de que e l  d i c h o  
p a t i o  no r i n d e  û t l l  a l g u n o  a f a v o r  de l o s  f o nd os  p û b l i c o s ,  su  
p l i c a  a V . I .  s é  d i g n e  p r o v i  ndenc  i ar que con  a r r e g l o  a l  c o n v e ­
n i o  c e l e b r a d o  o como f u e s e  de su  a g r a d o , s e  l e  d e j e  l i b r e  e l  
menci onado s i t i o  para  su  u so  s e gu n  mas l e  c o n v e n g a .  ( 1 1 )
E l e v ad o  e s t e  a s u n t o  a Regimi e n t o , s e  p l a n t e ô  s i  n 
d l s c u s i ô n  e l  di  a 11  de j u l i o  de  e s t e  ano ,  I 7 8 8 . l’u e s t o  a v o t a -  
c i o n  e l  pun to  c l a v e ,  de l a  e n t r e g a  o no e n t r e g a  d e l  " P a t i o  de 
Comedias" a su  due no ,  a c o r d o s e  a l  f i n  por di e z  v o t o s  c o n t r a  
s e i s ,  e l  que s e  d e j e  l i b r e  y  des em barazado  e l  P a t i o  de Comedias ,
En e l  Regimi  e n t o  c e l e b r a d o  e l  d i  a 17 de j u H  o s e  
l e y ô  l a  pr ov i  denc i  a d e c r e t a d a  por  e l  c o r r e g i d o r  en c u m p l i n i e n ­
t o  d e l  ac u er do  de l a  C o r p o r a c i ô n .
k * -  EL TEATRO DE LA PUEBLA.
Como a partir de I7 8 7 Burgos careci ese de hecho 
de un adecuado lugar de esparcimiento, era lôgico que unas ve- 
ces la inici ativa privada y otras, las més, la obligada actua- 
ciôn de sus autoridades tratasen de dar fin, o al menos de
( 1 0 ) A r c h iv o  M u n i c i p a l  de B u r g o s .  Ac t a s  E x t r a o r d i n a r i a s  de  
A b a s t o s ,  1 8 2 9 » f o l i o  31 ,  25 de f e b r e r o .
(1 1 )  El  Marquesado de V i l l a c a m p o , c r e a d o  en I 6 6 5  a f a v o r  de 
don A n to n io  F ern an d ez  de C a s t r o ,  C a b a l l e r o  de S a n t i a g o ,  
s e n o r  de l a s  v i l l a s  de C e l ad a  d e l  Camino,  Tamarôn y V i 1 
v i e s t r e ,  a l c a l d e  mayor de B u r g o s .  E s t e  Marquesado s e  
uni  ô p o s t e r i o r m e n t e  a l  de Torre  Manzanal  y  Condado de 
Campo A la n g e ,  e s t e  ô l t i m o  con Grandeza de Espana .
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p a l i a r  e s t e  e s t a d o  i n a d e c u a d o  de c o s a s .
En 1972  s e  p r e s e n t ô  a n t e  e l  A y u n t a m l e n t o ,  una e x ­
pos :  c i ôn f j rmada por  Manuel  V a l l a d a r  d i r e c t o r  de  l a  compaf l la  
e s c é n i c a ,  o f r e c l e n d o  l e v a n t a r  a s u s  e x p e n s a s , en s i t i o  y ’ l u g a r  
que su  s e n o r i  a l a  c i u d a d  l e  c o n c e d i  e s e , o por  l o  menos h a b l l l -  
t a r  decorosamen  t e  e l  ya menci  onado C o r r a l ô n  de l a s  Taho na s ,  slejn  
pre  que en d e b id a  c o m p e n s a c iô n ,  s e  l e  o t o r g a s e  l a  e x e l u s i v a  pa ­
ra  su  e x p l o t a c i  ôn ,  d u r a n t e  ocho  o di  e z  a n o s .  L l e v a d o  e l  a s u n t o  
a s e s i ô n ,  l o s  s e n o r e s  e d i  l e s , t r a s  ampli  a d i s c u s i ô n ,  a cu erd an  
no a c c é d e r  a l o  s o l i  c i  t a d o , p r i n c  i pa lme n t e  por  e n t e n d e r  que no  
e s t a b a  d e n tr o  de s u s  a t r i b u e i on e s  l a  c o n c e s i  ôn p r e t e n d i d a .  ( l 2 )
Pasan  o t r o s  d os  anos  y  l a  c i u d a d  s e g u * a  ayuna de  
t e a t r o .  En R e g im i e n t o  ( s e s i ô n ) ,  c e l e b r a d a  en 12 de  J u l i o  de 179 4 ,  
e l  pr oc ur ado r  mayor ,  don Me lc hor  Sanz  de S o t o ,  pr o pu so  que l a  
C o r p o r a c iô n  M u n i c i p a l  s o l i c i t a s e  d e l  C o n s e j o  Supremo de C a s t i ­
l l a  l a  n e c e s a r i a  a u t o r i z a c i ô n  para  poder i n v e r t i r  e l  s o b r a n t e
de l a  r e c a u d a c i ô n  s o b r e  l o s  pr op i  o s  en l a  c o n s t r u c c i ô n  de  una  
c a s a  de c o m e d i a s ,  s o b r e  e l  s o l a r  de l o  que fu e  a n t i g u a  B o t i 1 1 e -
r i a  d e l  mercado mayor .  P u e s t a  a v o t a c i ô n  e s t a  p r o p u e s t a  fu e
también rechaZada por mayori a de  v o t o s  a d v e r s o s . M&s como l ô
a d v e r s o ,  a l  i g u a l  que l o  g r a t o ,  han de l l e g a r  a un f i n ,  l a  s o -
l u c i ô n  a e s t e  e n o j o s o  p l e i t o  l l e g ô  por s e n c i l i a  y  no bu sca da
s o l u c i ô n ,  en 1 7 9 6 , g r a c i a s  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  c o m p e t e n c l a  y
d e s i n t i r é s  de un b e n e m é r i to  a l a r i f e  b u r g a l é s ,  don F r a n c i s c o
(1 2 )  L ib ro  de A b a s t o s  M u n i c i p a l ,  1 7 9 3 - f o l i  o 177 a I 83  y  
f o l i o  1 8 6 .
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de C é s p e d e s , a q u i e n ,  en J u s t i c i e r a  a p r e c i a c i ô n  de h e c h o s , ha-  
brâ  s i e m p r e  que a g r a d e c e r  e l  que Burgos  t u v i e s e  un c u a r t o  y - 
d e c o r o s o  p a t i o  de c o m e d i a s .  ( I 3 )
En R e g i m i e n t o  de A b a s t o s ,  c e l e b r a d o  en 12 de  A b r i l ,  
( f o l i o  1 0 6 ) ,  s e  p l a n t e a ,  una v e z  mas ,  l a  n e c e s i  dad ac uc i  a n t e  
de d o t a r  a l a  c iu d a d  de un p a t i o  fo rm ald e  c o m e d i a s .  Asunto  tan  
v i t a l  f u e  m o t i v o  de a m p l i a s  y a p a s i  onadas  di  s e u s i o n e s  en e s t e  
y s u c e s i v o s  R e g i m i e n t o s , mucho mâs d e s d e  e l  momento que e x i s t i a  
un grupo de r e g i d o r e s  que c a p i  t a n e a d o s  por  don B e r n a r d in o  I n i g o  
de Angulo  ( 1 4 ) e r an  a c â r r i m o s  a d v e r s a r i e s ,  por  c o n s i d e r a r  o n e -  
r o e s  l a  d l c h a  c o n s t r u c c i o n .  A s i  l a s  c o s a s ,  menudearon l o s  d i ­
mes y  d l r e t e s  y  l a s  mutuas  y  a p a s i o n a d a s  a l u s i  o n e s  ; mâs l o s  - 
f i e r o s  a t a q u e s  f u e r o n  a p a c l g u â n d o s e  y l a s  aguas  v o l v i e r o n  a -  
d l s c u r r l r  por  c a u c e s  mâs t r a n q u i l o s , g r a c i a s  p r i n c i palme n t e  a l  
t e s ô n  y  e n â r g i c a  a c t u a c i o n  ; d e l  e n t o n c e s  c o r r e g i d o r  don Manuel  
Machôn y  s u  l u g a r t e n i e n t e  don A l f o n s o  de F o n s e c a ,  uno y o t r o  - 
f i r m emente  d e c i d i d o s ,  en f i r m e ,  a no c e j  ar  en l a  empresa de d o ­
t a r  a l a  c a p i t a l  de un p a t i o  form ai  de c o m e d i a s .  Como f r u t o  l o -  
grado  de tan  l o a b l e  a c t i t u d ,  e l  Ay untamlento  acort lo que s e  p ro -  
c e d i e s e  a l a  r e d a c c l ô n  de dos  p i a n o s  uno para  p a t i o  formai  y 
o t r o  p r o v i s i o n a l .  La r e d a c c l ô n  d e l  pr im ero  se  d é s i g n ô  a l  famoso
( 1 3 ) P l a z a  d e l  Mercado Mayor s e  l l a m ô  a n t i  guamente a l  e s p a c i o  
comprend ido e n t r e  l a s  a c t u a l e s  P l a z a s  de C a l vo  S o t e l o ,  
S a n to  Domingo de Guzmân y Queipo de L l a n o .  En e s a  época  
no e x i s t i a  e l  grupo de ed i  f i c a c i  o n e s , hoy c o n o c i d o  por  
S o p o r t a i e s  de Antôn .
(1 4 )  E l  l i n a j e  I n i g o  de An gu lo ,  or i iu ido  d e l  V a l l e  de Mena, d e s -  
t a c ô  n o t a b l e m e n t e  en l a  s o c i e d a d  b u r g a l e s a  d e l  s i g l o  XVIIT 
Su c a s a  p a l a c i o  de f i n a s  y a u t é n t i c a s  l i n e a s  r e n a c e n t i s  t a s  
a p e s a r  de hab er  s i d o  c o n s t ï u i d o  en e l  s i g l o  XVIII ( 1 7 5 0 ) ,  
surmonta  su  p r e c i o s a  p o r t a d a ,  con e l  e s cu d o  c o m p l e to  famif- 
l i a r ,  en e l  que campe an l o s  s e i s  l i n a j e s  de I f i l g o  An gu lo ,  
O r t i z ,  Tar an co ,  Vedmar y V a l l e j o .  Se e n c u e n t r a  s i  t a  en l a  
c e n t e n a r i a  y  t l p i c a  c a l l e  de  l a  C a l e r a .
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Brquj t e c  to  don Gonza lo  Fernândez  de Lara ( I 5 )* e i i e n t r a s  que
l a  d e l  s egundo  c o r r e r î a  a car g o  d e l  a l a r i f e ,  a q u i e n  ya men-  
c io n a ra m os  a n t e s ,  A g u s t i n  P é r e z .  El  p r o y e c t o  o p i a n o  para  p a ­
t i o  f o r m a l ,  p r e s e n t a d o  por  e l  a r q u i  t e c  t o  Gon za l o  F er n én d ez  de  
Lara ,  e ra  en r e a l i  dad m a g n i f i c o ,  como que su  d e t a l l a d a  ex p o -  
s i c i o n  puede l e e r s e  en e l  L ibr o  de A b a s t o s  m u n i c i p a l ,  en donde
ocupa s i t e  f o l i o s  ( 3 5 0  a 3 5 6 ) ,  de 17 9 6 ,  no t e n i e n d o  més que una
m a c a , , l o  e x c e s i v o  de su  c o s t o  ( 2 4 7 . 6 9 1  r e a l e s ) ,  maca que fu é  
b a s t a n t e  para que e l  c o r r e g i  dor p r i m e r o ,  y  e l  Supremo C o n se jo  
de C a s t i l l a  d e s p u é s ,  i m p u s i e s e n  s u  v e t o  a b s o l u t e .  ( I 6 )
Tambi én e l  d i l i g e n t e  A g u s t i n  P é r e z  cumpH o su  c o -  
m e t i d o  de p r e s e n t e r  su  p r o y e c t o  de  p a t i o  p r o v i s i o n a l ,  p r b y e c t o  
que e l e v a d o ,  para  su  p r e c e p t i v e  a p r o b a c i o n  a l  C o n s e j o  dé C a s t i ­
l l a ,  m e r e c i o  l a  p l e n a  ap r ob ac i  on de e s t e  o m n i p o t e n t e  or g an i s m e  
f i  j â n d o s e  su c o s t e  en 4 6 . 0 0 0  r e a l e s .
Desp ués  de d i v e r s e s  t a n t e o s  s e  e r i g i  6 para  l u g a r  
de emplazami e n t o  un s o l a r  s i  t o  e n t r e  l a s  c a s a s  queiéadas que  
fu er a n  de l a  p a r r o q u i a  de San Lesmes y l a  c a s a  de  dona C a s i l -  
da de l a  Moneda,  s i  t a  en l a  c a l l e  de l a  P u e b l a .  ( 1 7 )
En p o s e s i o n ,  ya t a n t o  de l a  p r e c e p t i v a  l i c e n c i a
como d e l  lu g a r  de emplazamien t o , acord ô  e l  Muni c i  pi  o en R e g i ­
m i e n to  de A b a s t o s ,  de 16  de F e b r e r o  de 1797 ( f o l i o  5 6 ) que
( 1 5 ) Don Gonza lo  F ern én d ez  de L a r a ,  fue  e l  a u t o r  d e l  p i a n o  y
d i r e c t o r  en l a  c o n s t r u e d  ôn de n u e s t r o  A y u n ta m i en to .
( 1 6 ) L ib ro  de A b a s t o s  de 17 9 7 ,  fol^'o 24 .
( 1 7 ) Sobre  e l  i»Q 29 de e s t e  s o l a r  s e  cons  t r uy ô  d e s p u é s  l a  Co-
mandai icia de Obras de l a  VT Régi ôn Mi 1’ t a r .
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habi  da c u e n t a  de  l a  d o f u n c i o n  d e l  m a e s t r o  a l a r i f e ,  A g u s t i n  
P é r e z ,  nombrado a n t e r i o r m e n t e  para  l a  d i r e c c i ô n  de l a  o b r a ,  
p odr i  a e n c a r g a r s e  de l a  e j e c u c i ô n  d e l  p a t i o  p r o v i s i o n a l  don 
F r a n c i s c o  de C é sp e d e s  qui  en e j e r c î a  l a  misma pro f e s i  ôn de  
a l a r i f e  o m a e s t r o  de o b r a s .  Acep tada  e s t a  p r o p u e s t a ,  e l  Muni - 
c i p i o  d é s i g n é  a l o s  r e g i d o r e s .  Marqués de Fu ente  P e l a y o  y. 
doit P o l i c a r p o  de  l a  I n f a n t  a , para  que en uni  ôn de l o s  s e n o r e s  
p r o c u r a d o r e s  m a y o r e s ,  p a s a s e n  a t r a t a r  con  e l  c i t a d o  ^ é s p e d e s ,  
a s i  como también  con  e l  dueno d e l  s o l a r ,  s o b r e  e l  que s e  h a -  
b r i a  de  e d i f l c a r  e l  p a t i o  de c o m e d i a s  para su  adqui  s i  c i ô n  o 
a r r i e n d o  f i n a l . Acep tada  por  e l  a l a r i f e  C és p ed es  l a  o f r e e  i da 
d i r e c c i ô n  y  ya dueno e l  A y u n t a m i e n t o , d e l  s o l a r ,  ra p i  damente  
comenzaron l a s  o b r a s ,  l a s  c ü a l e s  en J u l i o  de 17 9 7 ,  e s t a b a n  ya 
en p l e n o  d e s a r r o l l o .  En R e g i m i e n t o  de A b a s t o s ,  c e l e b r a d o  en 
2 7  d e l  c i t ado  J u l i o  ( f o l i o  2 0 1 ) ,  s e  d i ô  l e c t u r a  de un "memo­
r i a l "  p r e s e n t a d o  por e l  d i r e c t o r  y  c o n s t r u c t o r  en que s e  d e -  
c l a r a b a  "como l a  d i c h a  c a n t i  dad p r e s u p u e s t a d a , no e i a  s u f i c ’ e n ­
t e  para  c o n c l u i r  e l  p a t i o  de co m ed i a s ;  l o  pr im ero  por  haber  
s i d o  n e c e s a r i  o p r o f u n d i z a r  l o s  c imi  e n t o s  t r è s  pi e s  més y e n -  
s a i t c h a r l o s  uno y  m e d i o ,  para  a s i  c o n s o l i  dar  l a  o b r a ,  porque  
en e l  t e r r e n o  ha s i d o  n e c e s a r i  o dar  o t r a s  e n t r a d a s  y  s a l i  das  
més f r a n c a s  y  de  mej or  a s p e c t o  y c o n s t r u i  dos  v e s t u a r i o s  s e p a -  
r a d o s  de hombres y m u j e r e s ;  f o r o , p la n  t a s , l u n e t a s ,  p a l c o s  y  
e s c a l e r a s ,  de modo que p a r e z c a  y pueda compararse  con  un pa r i  o 
f o r m a i ,  y t e r c e r o  porque  e s  n o t o r i o  que d e s d e  que s e  l e g u l ô  
e l  c o s t o  han s u b i d o  l o s  ma te r i  a i e s  de l a d r i l l o  y  t e j a ; c l a v a -  
z ô n , c a l ,  e t c ;  a s i  como l o s  J o r n a l e s  en més de una s e x t a  p a r ­
t e ,  por todo  l o  c u a l  c o n s i d e r o  que s o b r e  l o s  4 6 . 0 0 0  r e a l e s
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a u t o r i z a d o s ,  s e r é n  n e c e s a r i  o s  o t r o s  2 0 . 0 0 0  mas ,  s i n  c o n t a r  en 
e s t e  aumento e l  c o s t e  de t e l o n e s ,  b a s t i  d o r e s , e s c o t i  H o n e s  y  
p i n t u r a s ,  y en l a  i n t e l i  g e n c i  a de que c a s o  de  s u s p e n d e r s e  l a s  
o b r a s  eii e l  e s t a d o  en que s e  e n c u e n t r a ,  s e  p er  j u d i  c a r f  a n o t a ­
bl emen  t e  t odo  l o  c o n s t r u i d o " . Ante tan  p e r e n t o r l a  y  r a z o n a b l e  
p e t i c i o n ,  e l  Muni c i p i o  a cu er d a :  "que s i n  p e r j u i  c i  o de que s e  
e l e v e  con u r g e n c i  a l a  n e c e s a r i a  au t o r i z a c i  on ,  s e  l i b r e  l o  n e ­
c e s a r i o ,  para  que l a s  o b r a s  no s u f r a n  i n t e r r u p c i o n  n i  me n os c a -  
ba o ,  con c a r g o  a c u a l q u i e r a  de  l o s  f ondo s  comunes ,  e n t e n d l A n -  
do se  s i em pr e  a c a l i d a d  de r e i n t e g r o " .
Las o b r a s ,  marchanda v i e n t o  en popa,  g r a c i a s  p r i n ­
c i  pa lm ent e  a l  d inamismo y e n t u s i asmo d e l  a l a r i f e  C és pe de s  d e ­
bi e ron v e r s e  f e l i  zmente  c o r o n a d a s ,  o ' en f i n a l e s  de  Octubre  o 
p r im ero s  de Nov iembre  de  a q u e l  ano (1 7 9 7 ) -  De n u e s t r a  a s e v e r a -  
c i  on tenemos  dos  t e s t i m o n i e s  a c u a l  mâs f e h a c i  e n t e s  ; son  a s a ­
ber :  uno,  e l  "memorial" d e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  pr im era  compa-  
n ' a  que a c tu o  en d i c h o  c o l i s e o ,  e l  c u a l  docu men te ,  que a p a r e c e  
da ta d o  en l 6  de O c t u b r e ,  s o l i c i t a  e l  arr i  endo " d e l  t e a t r o  p r o ­
ximo a t e r m i n a r s e " ; y o t r o  aun mâs t e r m i n a n t e ,  c u a l  e s  l a  p r o ­
p i a  d e c l a r a c i é n  de su  c o n s t r u c t o r  C é s p e d e s ,  qui en enu una û l -  
t ime  " ex p o s i ôn "  e l e v a d a  a n t e  e l  A yuntami e n t o ,  a f i r m a b a  c a t e -  
gor i  c a m e n t e : "que e l  p a t i o  s e  v i o  t erminado  en un p l a z o  de 136  
d : a s " , a s i  como tambi én que su  c o s t o  c a l c u l a d o  o r i g i n a r i a m e n t e  
en 4 6 . 0 0 0  r e a l e s ,  y ampl i  ado con  p o s t e r i  o r i  d a d , en 2 0 . 0 0 0 ,  im­
p o r t o  en f i n  de c u e n t a s  8 7 - 1 3 6  r e a l e s  y  19 maraved i  s , c i f r a s
que n os  prueban b i e n  e 1o c u e n t e m e n t e , que an ta n o  como hogano
una c o s a  son l o s  p r e s u p u e s  t o s  y  o t r a  muy d i f e r e n t e  l a s  r e a l i d a ­
des  .
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Termi nado ya n u e s t r o  c u a r t o  p a t i o ,  en l a s  c i t a d a s  
f e c h a s ,  y  aunque s e g û n  e l  d e c i r  de un c e l o s o  c o n s t r u c t o r  " e l  
que empez6 l l ama nd o  p a t i o  p r o v i s i o n a l ,  ha s i d o  y e s  s o l i  do ,  
f orm al  y  p e r p e t u o  por  l o s  p r o fu n d o s  c i m i e n t o s  y  d o b l e s  p a r e d e s  
de l a d r i l l o ,  s i n  m&s madera que l a  de l o s  p i s o s  t e j a d o s  y  p i e s  
d e r e c h o s  de  su  f o rm ac iô n  pa ra  cuyo  mejor  e f e c t o  y d e b id a  s e g u ­
r i d a d  ha s i d o  n e c e s a r i  o empl ear  mucho h i e r r o . . . " ,  qui so  e l  
A yun tamiento  l l e v a r  h a s t a  e l  mas p r u d e n te  ex t rem e  su  mi s i  on t u ­
t e l a r ,  ord enando  a l  e f e c t o  q u e , a n t e s  de ab r i  r s e  a l  p û h l i c o  e l  
t e a t r o ,  s e  v e r i  f i  c a s e , t a n t o  en su  f â b r i c a  como en su  d - s p o s i -  
c i ô n  i n t e r n a  como e x t e r n a ,  una mi nue i o s a  v i s i t a  i n s p e c t e r a ,  de  
l a  c u a l  comi s i  ôn f a c u l t a t i  va  s e  v i e r o n  e n c a r g a d o s ,  por a cu er do  
f i r m e  de l a  C o r p o r a c i ô n ,  l o s  m a e s t r o s  a l a r i f e s  Leôn Antôn Di e z , 
Manuel de Grado y  Manuel  S a i z  Pa rdo .
E s t e s  t ô c n i c o s ,  una v e z  cumpl i  da su  mi s i  ôn i n s p e c ­
t e r a ,  e m i t i e r o n  e l  e x i g i d o  in f or m e  ( l i b r o  de A b a s t o s  de 1 79 8 ,  
f o l i o  1 0 6 ) ,  en e l  que d e s p u é s  de m o s tr a r  su  a b s o l u t a  c o n f o r m i -  
dad g e n e r a l  en todo  l o  p e r t i n e n t e  a l a  di sp o s  i c i  ôn y s e g u r i d a d  
de l o  r e c o n o c i  d o , a c o n s e j a b a n  que como d e t a l l e s  c o n d u c e n t e s  a l  
m&s p e r f e c t ©  re m a te  de l a  o b r a ,  e r a  co nv en i  e n t e  que "se  d e s c l a -  
ven l a s  b a r a n d i l l a s  de h i e r r o  de l a  t e r t u l i a ,  s e  c o lo q u e n  c é d i ­
l l e s  en l o s  p i e s  d e r e c h o  y  h o r i z o n t a l m e n t e  a l o s  que ya ex i  s  t en  
s e  pongan o t r o s  en l a  p a r t e  i n f e r i o r ,  a s e g u r a n d o l o s  en l a  forma  
d i c h a  ya;  en med io  de l o s  r e f e r ' d os  a n t e p e c h o s  y  a p ia no  de l a  
ba rr a  qpe s e  h a l l a  f i j a  s e  c o l o c a r a  o t r a  que a s e g u r a  l a s  b a r a n ­
d i l l a s ,  a f i  anz&ndolas  en s o l e r a  de a r r i b a  a b a j o ,  formando l^Aeas  
o b l i c u a s  para mayor c e n t r e r  e s t e  de d i c h a  b a r a n d i l i a . . . " .
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F in i  qui t a d a s  y  en p l e n a  e x p l o t a c i ô n  ya  e l  c o l i s e o ,  
p r e s e n t ô  C é sp e d es  a n t e  e l  A y u n t a m i e n t o , una b i e n  d e t a l l a d a  
" ex p o s i  c i  ôn" ( R e g im ie n to  de A b a s t o s ) .  d e l  d i a  2 de  Marzo de  
1 7 9 8 , FQ 68 )  cuyo s  son  e s t o s , ^ é r r a f o s  que p or  su  en se n a n z a  y  
c u r i o s i  dad no s  creemos o b l l g a d o s  a t r a e r  a e s t e  n u e s t r o  r e l a t o ;  
" F r a n c i s c o  de C ésp ed es  m a e s t r o  d i r e c t o r  que ha s i d o  de l a s  c  
ob ras  d e l  p a t i o  p r o v i s i o n a l  de co m ed ia s  c o n s t r u i d o  de nueva  
p l a n t a  a e x p e n s a s  de l o s  f o nd os  de e s t a  c i u d a d ,  con  l a  mayor  
a t e n c i  ôn p r é s e n t a  a V .T .  v e i n t i n u e v e  r e l a c i  o n e s , j u r a d a s  con  
l o s  r e c i b o s  y  documentes  c o r r e s p o n d i e n t e s  que comprende e l  t o ­
t a l  c o s t e  que ha t e n i d o  l a  c i t a d a  obra  y  por c o n c l u s i o n  acom-  
paîïa un resumen g e n e r a l ,  d e l  que r é s u l t a  hab er  a s c e n d i d o  e l  t o ­
t a l  im p or te  d e l  r e f e r i d o  p a t i o  a 8 7 . 1 ) 6  r e a l e s  y  1 9  m a r a v e d i s , 
s i  n i n c l u i r  en e s t a  c a n t i d a d  l a s  d i e t a s  o s a l a r i e s  que c o r r e s ­
pond  en por su t r a b a j o  y  a s i  s t e n c i  a d u r a n te  I 36  d ' a s  a l a  misma  
que d e j a  e l  a r b i t r i o  de e s t a  C o r p o r a c iô n  y  t e n i e n d o  r e c i b ô d o p a -  
r a  s u p l i r  l o s  g a s t o s  de l a  e x p r e s a d a  o b r a ,  s e s e n t a  y  s e i s  m i l  
s e i s c i e n t o s  r e a l e s ,  s e  l e  r e s t e  a deber  s i  n i n c l u s i ô n  de s u s  
d i c t a s ,  2 0 . 5 3 6  r e a l e s  y 19 maraved i  s : por  l o  que s u p l l c o  a V»
T. s e  s i r v a  o r de na r  r e c o n o c e r  d i c h a  r e l a c i ô n  y  h a l l a n d o l a s  
c o n f o r m e s ,  s e  l e  l i b r e n  l o s  d i c h o s  r e a l e s ,  aûn no r e c i b l d o s ,  
més su s  di e t a s " .
De e s t e  t e a t r o  d i c e  P a s c u a l  Madoz que "era  muy p e -  
quefio; que cons  taba  de t r è s  c u e r p o s  y con taba  s o l o  con  v e i n t e  
p a l c o s  y unas  n o v e n t a  l u n e t a s ,  numéro muy i n s u f i  c i e n t e  para  l a  
mucha g e n t e  que a é l  c o n c u r r e  d u ra nt e  l a  temporada de i n v i e r n o .
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que es cuando se halla abierto por lo regular todos los ano s V
(1 8 ).
Pero es évidente que taies locales carecian de to­
do tipo de comodidades y qufe las representaciones reali zadas 
en los mismos, aunque llenas de un profundo sabor popular que 
enlazaba con nuestro siglo de Oro, careci an del montaje esc é- 
ni co adecuado y de la capaci dad de acus ti ca necesari as para 
Un nûmero de espectadores cada vez mas numeroso y refinados.
De ahl que, cuando la ciudad comenzo a resurgir a 
impulses del Réformisme Tlus trade, exigi6 un teatro acorde a 
su remozado rostre urbano; las numerosas obras reali zadas en 
el patio provisional no lograron dotar a este de las condi cio. 
nés necesarias, (19) razon por la cual, en 1772, se hablaba
de instalar con caracter definitive el teatro en la Torre de 
Santa Maria (20) que iba a césar como Casa Consistorial al 
edi fi carse la nueva en la Plaza Mayor.
Pero esta soluciôn no encontrô el consenso del 
Ayuntami ento y pronto se pensô en construir un edificio de 
nueva planta dedicado especiaimante a teatro (21). Las difi- 
cultades econômi cas por las que atravesaba la Ciudad, empenada
(18 ) Madoz, Pascual : Di cci onari o Geogrâfico, Estad'stico e lli^ 
tôrico de Espana y sus Posesi ones.
Ed. P. Madoz y Sagas ti - Madrid, 1946.
(19) Ob. Pub. Legajo 43 - Reparac'ones del Patio de Comedias.
(20) Ac tas de Abastos 1772, folio l68, 30 de Abr^l.
(21) Ac tas de Abastos 1772, folio l66, 30 de Abri 1.
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en l a  e d î f i c a c i é n  de su  Real  C a r c e l ,  Casa C o n s i s t o r i a l ,  y  Pa ­
s e o  d e l  E s p o l ô n ,  d i l a t a r o n  e l  p r o y e c t o  h a s t a  17 96 .
E n t o n c e s ,  f i  n a l i  zando ya e l  s i g l o ,  s e  aco rd ô  l e ­
v a n t a r  nuevo  t e a t r o  "en e l  s i t i o  e r l a l  que h a ce  s o b r e  e l  ^uen  
t e  de l a  Cava (o de San L e s m e s ) ,  e n t r e  l a s  c a s a s  d e l  Monas t e ­
r i  o de San Juan y  l a  Tahona" ( 2 2 ) .  Ta l  u b l c a c i ô n  r e s p o n d ! a a 
r a z o n e s  ec o n ôm ic a s  por cu a n to  l a  Ciudad e r a  p r o p i e t a r i a  de  -  
p a r t e  de e s t o s  t e r r e n o s  y  s e  h a l l a b a  en s i t u a c i ô n  de e x p r o p i a r  
l o s  d e l  mayorazgo  de doha C a s i I d a  de l a  Moneda, p u e s t o  que h a -  
b ' an pasa do  t r e i n t a  an os  s i  n c o n s t r u i  r s e  s o b r e  e l l o s  ( 2 ) ) .  P e ­
ro  l a  e l e c c i  ôn de l a  c a l l e  P u e b la  para  s i t u a r  en e l l a  e l  t e a ­
t r o  M u n i c i p a l  no r e s u l t a b a  muy a c e r t a d a ,  ya que d e s p l a z a b a  e l  
e d i f i c i o  h a c i a  una zona r e s i  denc i  a l , a i e j a d a  d e l  c e n t r o  u rb an o ,  
y l o  c o l o c a b a  en una c a l l e  e s  t r e c h a  q u e , d i f i  c i I m e n t e , p o d l a  
p e r m i t i r  e l  paso  de l o s  c a r r u a j e s  y  d e l  g e n t i  o ag lom er a do s  en 
l a s  s e s  i on es  de e s t r e n o .  No o b s t a n t e ,  l a  m u n i c i p a l i d a d  i n s i  s -  
t i ô  en su  d e t e r m i n a c i ô n  y  c o n s i  gu i  ô que e l  R e a l  C o n s e j o ,  s e gô n  
orden d e l  ) 0  de Enero de 179 7 ,  1« a u t o r i z a r a  a e x p r o p l a r  d i  -  
chos  t e r r e n o s  con  l a  c o n d i c i ô n  de  d e v o l v e r l o s  en e l  momento en 
que e l  t e a t r o  d e j a r a  de fune  i onar como t a l .  ( 2 4 )
Don Fernando G o n za l e z  de Lara f u é  en car ga do  de -  
c o n f e c c i o n a r  l o s  p i a n o s  d e l  nuevo  p a t i o  de com ed i as  que d e b l a  
t e n e r  l a  c a p a c id a d  y comodi da de s  e x i g i d a s  por  una p o b l a c i ô n  
en c r e c i e n t e  p r o g r e s o .  E l , Arqui t e c t o ,  en c o n s e c u e n c i a , formô
(22) AcÈàs de A b a s t o s  1797» f o î i  o 29, 3 de F e b r e r o .
( 2 3 ) I b id em .  H’ s t ô r i c a .  L e g .  4479 - R e a l e s  Ordenes s o b r e  l a  
o b l i g a c i ô ^  de edi  f i  c a r  en l o s  s o l a r e s  ye r m o s .
(24 )  Ib id em .  Ac t a s  I 8 5 3 , f o l i o  I 6 I ,  22 Abri 1 .
Ac t a s  1 8 5 4 , f o l i  o 6 7 , 10 F e b r e r o .
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un a i f ib i c io so  p r o y e c t o  ( 2 5 ) ,  cuya r e a l  i zac  i on o b l i  gaba a l  d e -  
s e inbo lso  de 247*691  r e a l e s  de v e l l o n .  E s t a  c i  f r a  tan  e l e v a d o  
y l a  a n t i  p a t ! a  con l a  que e l  Ayuntami e n to  v e î a  a su  Arqui t e c ­
t o  M u n i c i p a l  e cho  por  t i e r r a  e l  p r o y e c t o .  y ,  en camb io ,  s e  
aprobo un i^odes to p la n  formado anos  a t r a s  por  e l  m a e s t r o  de  
ob ra s  A g u s t i n  P é r e z ,  cuy o  c o s t o  s e  r e d u c i  a a 4 6 . 0 0 0  r e a l e s  ( 2 6 ) .  
El A r q u i t e c to  i n t e n t é , que a l  menos ,  s e  l e  pagara  e l  c o s t e  d e l  
p r o y e c t o  r e c h a z a d o ,  p e r o ,  n i  con s u s  g e s t i o n e s  en l a  R ea l  Aca ­
demia de San Fernando ( 2 7 )  l o g r ô  c a n t i d a d  a lg u n a  de s u e r t e  q u e , 
s o l o  d e s p u é s  de  su  m u e r t e , l a  v i u d a  pudo c o b r a r  6 . 0 0 0  r e a l e s ,  
c o n c e d i  dos  por  e l  a u t o  d e l  Supremo C o n s e jo  de Cas t i l i a  d e l  19 
de S e p t i e m b r e  de l 8 o 6 .
En e s a s  f e c h a s  e s t a b a  ya en p l e n a  a c t i v i d a d  e l  nue^ 
vo t e a t r o  p r o v i s i o n a l ,  cuya  r e a l i  za c i  on hubo de s e r  encomeiidada  
a l  a l a r i f e  F r a n c i s c o  de C és p ed es  por  d e f u n c i  on de A g u s t ' n  P é ­
r e z  ( 2 8 ) ;  e s t e  m a e s t r o ,  s i  gu i e n d o  en todo  l a s  r e a l e s  o r d e n e s  
r e a l i z ô  l a  obra  por a d m i n i s t r a c i é n  a j o r n a l ,  p ero  s o l i c i t é  un 
p r e s u p u e s t o  a d i c i o n a l  de 2 0 . 0 0 0  r e a l e s ,  p a r t e  de l o s  c u a l e s  s e
emplearon  en l a  p i n t u r a  e j e c u t a d a  por C r i s t o b a l  de V i l l a n u e v a
( 2 9 )
(2 5 )  Ib id em .  A c ta s  de A b a s t o s  1 7 9 7 ,  f o l .  l o 8 ,  4 de mayo.
Ob. Pûbû Le g .  1 2 1 4 .
( 2 6 ) Ib i de m.  17 9 7 ,  f o l .  2 9 ,  3 f e b r e r o .  (S e  r e c o g e  l a  Rea l  
Orden d^el 23 de a b r i l  de I 7 9 6 ) .
( 2 7 ) A rch ivo  Academia de San F e rn an d o . A c t a s  de A r q u i t e c t u r a  
1 8 0 2 , f o l .  1 6 9 , 2 8  j u n i o .
( 2 8 ) A rch iv o  M u n i c i p a l  B u r g o s .  A c ta s  de A b a s t o s  17 9 7 ,  f o l i o  
5 6 , 27  de abri  1 .
( 2 9 )  Ib i de m.  A c t as  de A b a s t o s  1 79 7 ,  f o l . 20, 20 s e p t i e m b r e .
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El  edi  f i  c i o ,  por  e x i g e n c i a s  d e l  s o l a r  y  e l  d e s e o  
de d a r l e  l a  mayor c a p a c id a d  p ô s i b l e ,  d i b u j a b a  un ex&gono que  
ocupaba un area  de 6 . 8 5 2  p i e s  c u a d r a d o s ;  su  fa c h a d a  p r i n c i p a l  
miraba  h a c i a  l a  c a l l e  de l a  P u e b l a ,  con una e x t e n s i o n  de 4?  
p i e s  que aumentaban bas  ta  72  p i e s  en su  fa c h a d a  p o s t e r i o r .  -  
Sus  f i r m e s  c i m i e n t o s  de  m a m p o s t er l a ,  s e r v i a n  de  b a s e  a un an -  
cho z o c a l o  y pr im er  c u e r p o ,  r e a l i z a d o  to d o  é l  en s i l l e r l a ,  s o ­
bre  e l  c u a l  s e  l e v a n t a b a n  l o s  t r è s  p i s o s  de buena f 4 b r l c a  de  
l a d r i l l o s ,  m a t e r i a l  que formaban también  l a s  demâs f a c h a d a s .
En c o n j u n t o , p u e s ,  e l  edi  f i  c i  o p r e s e n t a b a  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
m a t e r i a i e s  m i x t a s  t f  pi  c a s  de l a s  ed i  f i  c a c i  o n e s  de l a  C iudad  
p ero  s e  a d v i e r t e  una mayor am p l i tu d  y r i q u e z a  d e c o r a t i v a  en -  
su  f a ch a d a  p r i n c i p a l ,  n o t a s  que l e  r e v i s t e n  de una c i e r t a  r i ­
queza y  g u s t o  o r n a m e n t a l  a u s e n t e  en l a s  e d ’ f i c a c i o n e s  p a r t i c u -  
l a r e s  de l a  é p o c a .
A s î , t o d o  e l  pr imer  cue r po  e s t a b a  r e c o r r i  do por  -  
una c o r n i s a  v o l a d a  b a j o  l a  c u a l  s e  d e s t a c a b a  e l  b e l l o  a rc o  e s -  
c a r z a n o  que c o b i j a b a  l a  ampl i  a e n t r a d a  p r i n c i p a l . Los  b a l c o n e s  
d e l  pr imer  pi  so  s e  en c o n tr a b a n  s o s t e n i d o s  por m é n s u l a s  y  s u s  
a n t e p e c h o s  de h i e r r o  p r e s e n t a b a n  ya unas formas  v a r l a d a s  que  
s e  a i e j a b a n  de l a  a u s t e r i d a d  de l o s  b a l a u s t r è s  t r a d l c l o n a l e s . 
Todos l o s  r a s g a d o s  h u e c o s  de  lo s  t r è s  p i s o s  s e  adornaban con  
r i  c a s  mo lduras  que animaban l a  fach ad a  b a j o  un e x t e n s o  a l e r o  
v o l a d o  de c a n e s  r e a l i  z a d o s  en madera t r a b a j a d a .
En su  i n t e r i o r ,  e l  o s p a c i o  d e d ic a d o  a t e a t r o  p r o ­
pi amente d i c h o ,  s e  h a l l a b a  r e p a r t i  do por t a b i q u e s  de ex tremado
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s e n c i l l o ,  r e c u b l o r t o s  con  s o l i  do rév oq u é  de l l o n i  l l a  y apoya -  
dos  en s u e l o s  e n l a d r i l l a d o s . Se d i s t i n g u l a n  en é l  un ampl i  o 
v e s t f b u l o ,  una zona  de I n g r e s o  a l  p a t i o  y  g r a d e r f a s  b a j a s  -de  
l a  que p a r t i  an ademés ,  l a s  e s c a l e r a s  de comuni c a c i  on con l o s  
t r è s  pi  SOS d e ; p a l c o s - , e l  p a t i o  ocupado  por  l a s  l u n e t a s , un 
pequeno p r o s c e n i o ,  l a  e s c e n a ,  con l a  maqu inar i  a de t e l ô n  y  -  
d e c o r a d o s  c o r r e s p o n d ! e n t e s , y unas  zo n as  l a t é r a l e s  d e d i c a d a s  
- a  v e s t u a r i o s .
En con  j u n t o , r e s u l t a b a  un e d i f i c i o  e x t r a o r d i  na<-' 
r i a m e n t e  r ed uc !  do que c o n t a b a ,  t an  s o l o ,  con n o v e n t a  l u n e t a s  
y v e i n t e  p a l c o s  c u y as  c a r r e r a s  de h ! e r r o  s e  apoyaban  en f u e r t e s  
pi l a r e s  cu ad ra d os  con ad or n o s  de m é n s u l a s . Ya en e l  s i g l o  XTX, 
y a p e t i c i é n  de l o s  pr op i  o s  empresar i  o s , s e  r e a l i  za ro n  ob r a s  
de a m p l i a c i  6n con  l a s  c u a l e s ,  a l  p r o l o n g a r s e  l o s  p a l c o s  h a s t a  
e l  mismo e s c e n a r i o , ap oya dos  en modernas  co lumnas  de h i e r r o  -  
que con s u s  c a p i t e l e s  a na d la n  una n o t a  de d e c o r a c i  on a l a  s a ­
l a ,  s e  aumentô s e n s i b l e m e n t e  su  n ém ero ; t am bién  e l  p a t i o  r e -  
c i b i o  modi f i c a c i o n e s  amp l i and o  l a s  f i l a s  de l u n e t a s  medi a n te  
Al n e f a s t o  p r o c e d i m i e n to  de r e d u c i r  l a s  d i s t a n c i a s  e n t r e  l a s  
f i l a s ,  l o  que aumentaba l a  i ncomodi dad de l o s  e s p e c t a d o r e s ; 
e l  p r o p i o  e s c e n a r i o  â d q u i r i ô  mayores  d im en s i  o n e s , tomando — 
p a r t e  d e l  e s p a c i o  r e s e r v a d o  a l o s  m û s i c o s .  ( 3 0 )
Pero  t a i e s  s e u d o a m p l i a c i o n e s  a c e n t u a r o n , aun m é s , 
l a  i n s u f i c i e n c i a  y  ma la s  cond i  c i o n e s  d e l  ed i  f i  c i  o , i n c a p a z  de
( 3 0 ) Tbidem.  Ob. Pùb.  L e g a j o  l 4 l ? .
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a l b e r g a r  comodamente a l  e l e v a d o  numéro de e s p e c t a d o r e s  que -  
a cu d ia n  en l a s  n o c h e s  de  e s t r e n o ;  e l  p r o p i o  e s c e n a r i o  c a r e c l a  
de e s p a c i  o para  l a s  compl i  c ad a s  d e c o r a c i on es  de  l o s  nueVos d r a ­
mas r o m â n t i c o s  que empezaban a t r l u n f a r .  T e s t i m o n l o  muy e l o c u e n  
t e  de l o  que debi  6 s e r  e l  v i e j o  t e a t r o  de l a  c a l l e  de l a  Pu e ­
b l a  r é s u l t a  su  d e s c r i  p c i ; 6 n hecha  por  un c oment a r i  s  t a  de l a  -  
ép oc a :  "Era - d i c e -  una s a l a  p e q u e n a , mal que d i g o  m a l ,  p e s i m a -  
mente  d e c o r a d a ,  a lumbrada por  una arana  que g o t e a b a  a c e i t e  s o ­
b re  l o s  e s p e c t a d o r e s , con  un e s c e n a r i o  v i e j o  y  r e d u c i d o ,  con  
r i d i c u l e s  l u n e t a s ,  con un p a t i o  en e l  que p a r t e  de  l o s  e s p e c -  
t a d o r e s  a s i s t î a n  de p i é  a l a s  r e p r e s e n t a c i  o n e s . . « "  ( 3 1 )
En r e a l i d a d ,  t o d o s  e s t o s  d e f e c t o s  da ta b an  d es d e  su  
prop i  a c o n c e p c i o n ,  cuando  l a  Muni c i p a l i d a d  r e c h a z o  e l  p r o y e c t o  
de Lara y s e  con formé  con  r e a l i z a r  e l  de un m a e s t r o  de obr as  
l o c a l ,  cuya fo rm a c i o n  t r a d i  c i  o n a l  e r a  i n c a p a z  de p r e v e e r  un -  
cambio tan  d e c i s i v e  como e l  que s u f r i r f a  l a  c i u d a d  a p a r t i r  
de a q u e l l o s  a n o s .  De h a b e r s e  r e a l i z a d o  e l  a m b i c i o s o  p la n  de  
L a ra ,  con l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de buena arqui  t e c t u r a  y  a m p l i -  
tud que s e n a l a n  t o d a s  s u s  e d i f i c a c i o n e s , e s  muy p o s i b l e  que  
Durgos s e  h u b i er a  aho rra do  e l  l a b o r i o s o  p r o c e s o  de l a  e d i f i c a ­
c i  on de e s t e  r e d u c i d o  t e a t r o ,  l o s  g a s t o s  de su  c o n s t a n t e  r e f o r ­
ma y l a  d é f i n i t i v a m e n t e  co n s  t r u c c i  én de o t r o  l o c a l  mejo r  d o t a -  
do ya en l a  s egun da  mi ta d  d e l  s i g l o  XTX.
( 3 0 ) Tbidem.  Ob. Pub.  L e g a j o  1317 .
( 3 1 ) Ga rc i a  de Quevedo,  E . :  "El T ea tr o  V i e j o " ,  P e r o d i c o  "El 
Fomento" -  B u rg os ,  5 de e n er o  de I 8 9 I .
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E s t o ,  por  l o  que s e  r e  f i e  re  a l o s  e d l f i c i o s - t e a t r o . 
En c u a n to  a l a s  r e p r e s e n t a c i on es  d r â m a t i c a s  l l e v a d a s  a cabo -  
en Burgos a n t e s  de l a  i n a u g u r a c i ô n  d e l  T e a tr o  P r i n c i p a l ,  l o s  
Watos que pose em os  son e s c a s o s ,  l i m l t a n d o s e  l o s  p a p e l e s ,  g e n e -  
r a l m e n t e ,  a d e c l r  que "hubo c o n e d i a s " , pe ro  s i n  dar  n o t i c i a s  
c o n c r e t e s  a c e r c a  de l a s  o b r a s  r e p r e s e n t a d a s  n i  de l o s  a r t i s t e s  
que en e l l e s  tomaban p a r t e .  ( 3 2 )
E x c e p c i o n a l m e n t e , podemos ex p on er  a l g o  r e l a t i v e  a 
una companîa  de Opera I t a l i a n a  que a c t û o  en Burgos e l  ano 1773 ,  
d e j a nd o  como r e c u e r d o  de su  p e s o  por l a  c i u d a d  un c u r i o s o  o p u s ­
c u l e  que c o n t i e n e  l a  l e t r a ,  con  t e x t o  i t a l i a n o  y  c a s t e l l a n o ,  •» 
de una de l a s  o p e r a s  r e p r e s e n t a d a s .
He a q u i  su  t i t u l o :
"Los p o r t e n t o s o s  e f e c t o s  de l a  Madré N a t u r a l e z a " . -  
Drame j o c o s o  en m û s i c a ,  par a  r e p r e s e n t a r s e  en e l  T e a t r o  I t a l i a ­
no de l a  M.N. y  M.M.L.  Ciudad de Burgos  en e l  ano 1773 « D e d ic a -  
da a l  m é r i t e  s i n g u l a r  d e l  M. T l u s t r e  Senor  Don An to n io  P i a n o ,  
Conde de V i l l a r i e z o ,  R é g i d o r  p e r p e t u o  de su  A y u n t a n i e n t e . -  En 
B u r g o s . -  Por D. J o se p h  de A s t u l e z .  Im p r e s s o r  de d i c h a  c iudad"  
(8Q. I 5I p&gs. -  S i n  a n o ) .
T i e n e  l a  s i  gui  e n t e  c u r i o s i s i m a  ded i  c a t o r i  a :
"M. I l u s t r e  S e n o r .  Buscaba  D io g e n e s  con su  l i n t e r i i a  
d e s c o n f i  ado e l  Membre. -  IHoninem quero l  Perdoneme e s t e  r e s p e -
(3 2 ) Esta escasez de dates sobre las obras teatrales constras- 
ta con la abondante referenci a que, sobre otros festejos 
-corridas de tores, mascaras, etc.- se conserva.
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t a b l e  F i l ô s o f o  l a  l i b e r t a d  de r e c o n v e n i r  como extravagante su 
I d e a ,  por l a  o f e n s a con  que su  r e c e l o  o f e n d l ô  la gran Repûbll- 
ca d e l  Mundo; pues  no p o d îa  d e j a r  de e n c o n t r a r  fécilmente en­
t r e  s u s  Havi t a d o r e s  l o  que cr.eyo I m p o s i b l e ,  o tal vez muy es- 
co n d id o  en l o s  s e n o s  de l a  t l erra como e l  minerai mas aprecia- 
b l e .
B u sca ron  taribi én mi s  pen s ami en to s un Nombre digno 
de amparar l o s  " P o r t e n t o s o s  e f e c t o s  de l a  Madré Naturaleza",- 
t e r c e r  Dramma j o c o s o  con que ml a f e c c i ô n  intenta obsequiar y 
d i v e r t i r  a l  I P û b l i c o  de e s t a  C a p i t a l !  y  favoreciéndome ml for- 
tuna s i n  f a t i g a r m e  t a n t o  como a q u e l  a n t i g u o  Clnico, hallé a V.
S .  t an  a c r e h e d o r  a mi s  r e s p e t o s  como l o  e s  a l o s  e l o g i o s  g é n é ­
r a l e s  e l  b r i l l o  con  que s o b s t i e n e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de s u  I l u s ­
t r e  n a t u r a l e z a  y e l  in m em or l a l  p r i n c i p i o  de su  C a sa ,  e n t r o n c a -  
da con l o  mas grand e  de Es p an a . Se anade a e s t o  l a  p r o p e n s l ç n  
con que V . S .  ampara a l o s  que hacen  g l o r i a  de a r r i m a r s e  a su  
a u t h o r i z a d o  v a l i m l e n t o  y  c o n s t i t u i r s e  m e r e c e d o r e s  de l o s  n a t u r a -  
l e s  im p u l s o s  de s u s  n o b l e s  e n t r a n a s :  E s t a  e s  l a  S e n d a ; e s t e  e l  
rumbo que con s e g u r o  N<>rte, d i r i g e  a V .S .  mi s u m i s i ô n  y mi De­
di c a t o r i  a ,  s u p l i  c é n d o l e  r e nd id a m en te  que como I m p r e s a r i o ,  y su  
f i e l  e s c l a v e ,  l a  admi t a  y  l a  a u x i l i e ,  honrado  como h a s t a  ahora  
con su  b e n i g n i d a d  l a  Compania y  cond e c orando  con s u  a s i s t e n c i a  
e l  e s p e c  t a c u l o , s e g u r o  de que m i s  v o t o s  s e  i n t e r e s a r é n  s l em p re  
e f i c a c e s  por l a  d i l a t a d a  c o n s e r v a c i é n  de l a  P e r s o n a  de V.S. y 
de toda  su  v e n e r a b l e  v i r t u o s a  f a m i H a . -B urg os  4 de J u l i o  de 1773 .  
M. I l u s t r e  S e n o r .  B.L. M. de V . S .  su n a s  r e n d i d o  S e r v i d o r -  
A l f o n s o  Ni c o l i n i , I m p r e s a r i o -S e n or  Conde de V i l l a r i e z o .
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ACTORES
S i s a u r a ,  e s p o s a  de R u g e r o . -  La Senora  L u c ia  P a l a d l n i  
Rug ero ,  P r i n c i p e  de M a l l o r c a ,  u s u r p a d o r . -  El  Senor  
V i c e n t e  P e n q u i .
C e t r o n e l l a . -  Pas  to r a  de e s p i r i t u  y  r i c a . -  La Senora  
Ana N i c o l i n i .
G e l i d o r o * -  V erdad ero  P r i n c i p e  de M a l l o r c a ,  d e s c o n o -  
d i c o . -  El  S en or  A l f o n s o  N i c o l i n i .
R u s p o l i n a . -  P a s t o r a . -  La Senora  Ther esa  P en q u i .  
P r o p o n c i n o . -  P a s t o r . -  El  Senor R as en a l  de S a n t i s .  
C a l l m o n . -  P a s t o r  v i e j o . -  El  Senor  F r a n c i s c o  Marques!  
La m û s i c a  e s  d e l  s e n o r  S c a r l a t i " .  ( 3 3 )  y ( 34 )
( 3 3 )  S c a r l a t t i  f u é  un m û s i c o  I t a l i a n o  que e s t u v o  a l  s e r v i -
c i o  de l a  C o r t e  de Fernando VI ,  y t a n t o  l e  a p r e c i a b a  l a  
Rein a  D® B&rbara de Bra gan za ,  que en su t e s t a m e n t o  c o n ­
s i g n é  l a  s  i  gu i  en t  e c l a u s u l a :  "Item mando que a D. Domin­
go E s c a r l a t i ,  ml m a e s t r o  de m û s i c a  y  que me ha s e r v i  do 
con grande  a p l i c a c i é n  y l e a l t a d ,  s e  l e  den dos  m i l  d o b l o -  
n e s  én d i n e r o  y  una s o r t i j a " .
( 3 4 ) Extraemos  e s t o s  d a t o s  de l a  obra  E fe m é r l d e s  b u r g a l e s a s
(A punte s  H i s t é r i c o s )  de Juan A l b a r e l l o s  con p r o l o g o  de  
E lo y  Ga rc ia  de Quevedo.
T a l l e r e s  G j â f l c o s  D i a r l o  de B u r g o s ,  1976 -  3® ed i  c i  é n ,  
p â g s .  19 9  y  200 -  B u r g o s .
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EL NUEVO TEATRO
Para s u s  t i  t u i  r  a l  t e a t r o  a n t i g u o ,  que e s t a b a  s i t u a ,  
do en l a  c a l l e  de  l a  P u e b l a ,  d e t e n i i n ô  e l  Ayuntami e n to  c o n s -  
t r u i r  e l  e d i f i c i o  a c t u a l ,  que s e  t e rm in é  en I 8 5 8  c o s t e a n d o s e  
en su  mayor p a r t e  por a c c i o n e s ,  que s e  van a m or t i z an d o  a n u a l -  
mente y  pagando s u s  i n t e r e s e s .
El  c o s t e  de I s  obra  a s c e n d i é  a 6 4 3 . 0 2 0  r e a l e s  y  13 
c é n t i m o s  d i s t r i b u i d o s  en l a  forma s i g u i  e n t e  :
Cimentac  i é n , 1 . 7 6 8 , 0 0
C a n t e r î a ,  4 9 . 9 1 8 , 3 9
A l b a n i l e r l a ,  3 5 8 . 1 6 4 , 1 2
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C a r p i n t e r l a ,  2 0 1 . 1 5 5 , 1 7
F u n d l c l ô n  y
I l e r r e i - l a ,  1 0 . 9 9 7 , 5 0
A s f a l t a d o ,  2 1 . 0 1 7 , 0 0
Se g a s t a r o n ,  ademés s o b r e  uitos c i  en n i l  r e a l e s  en ornamenta -  
c l o n e s  y  a d o r n o s .  Es e l e g a n t e  y  b on i  t o ,  p er o  en l a  a c t u a l i d a d  
s e  h a l l a n  muy de t e r  i o r  a do s  s u s  d e c o r a c i o n e s , ad o rn o s  y m o b i U a -  
r i o ,  que n e c e s i t a n  u r g e n t e m e n t e  una r e f o r m a .  Cons t a  de doc e f i ­
l a s  de b u t a c a s ,  con  c i e n t o  s e t e n t a  y  c u a t r o  a s i e n t o s ,  doc e -  
p a l c o s  p l a t e a s ,  d i e c l s e i s  b a j o s  y  e l  d e l  A y u n t a m i e n t o , bas  t a n ­
t e  b i e n  d e c o r a d o ;  d i e z  p r i n c i p a l e s ,  dos  c e l o s i a s ,  c i e n t o  v e i n -  
t i u n  a s i e n t o  de  g a l e r i a  b a j a  y  d o s c i e n t o s  c u a t r o  de  a n f i t e a -  
t r o  p r i n c i p a l ,  c u a r e n t a  de p a l c o s  s e gu n d o s  y  c u a t r o c i e n t o s  de 
p a r a i s o ,  que componen un t o t a l  de 1 . 2 0 0  a s i e n t o s .  ( 3 5 )
Su e n t r a d a  e s  por  e l  E s p o l ô n ,  e x c e p t o  para  e l  p a r a i ­
so  q u è * t i e n e  por  l a  f a c h a d a  su r  d e l  e d i f i c i o  que da f r e n t e  ml 
r î o .  ( 3 6 )
El  s o r p r e n d e n t e  d e s a r r o l l o  de Durgos en e l  s i g l o  - 
XIX,  su  i m p o r t a n c i a  co"io c a p i t a l  de i n t e r e s a n t e s  o r g a n i s  o s  -  
a d m i n l s t r a t i v o s  y l a  i m p e r i o s a  p r e s e n c i a d e  l a  nu eva  b u r g u e s î a  
Impondr&n l a  c on s t r u c  c i  on de e s p a c i o s o s  l o c a l e s  para su s  oc i o s . 
Asf e s  como s u r g e  e l  p r o y e c t o  de un nuevo  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  - 
abândonandose  e l  l o c a l  de l a  c a l l e  de l a  P u e b la  por  " r e d u c i d o ,  
mal s i t u a d o  e i n s a l u b r e " .  ( 37 )
( 3 5 ) C o n s e r j e  e n c a r g a d o  d e l  mi smo ,  D. F r a n c i s c o  S e n d e r o s .
( 3 6 ) B u i t r a g o  y  Romero,  A n to n io :  "Gui a G e n e r a l  de B u r g o s" ,
p â g .  2 3 8  y  2 3 9 .
( 3 7 ) A rc h iv o  M u n i c i p a l .  B u rg o s .  Ac t a s  E x t r a o r d i n a r i a s  de Abas-  
t o s  1 8 2 9 , f o l i o  31  « 25  de f e b r e r o .
34
De "mllagro burgalés" califlca Albordl Blola, Luis 
a la Cabeza de Castilla del slglo XX, pues de una ciudad en es- 
tado de total perecimiento se troco en progresiva capital. (5 8 )
Efecti vamente, la negative situaclôn de Durgos de- 
cimonônico estuvo determinada, prinei palmente, por très hechos: 
el de la Guerra de Tndependencia, el de la Révolue!on Clasista 
y el de la subsigui ente proliferaciôn de iracundas banderias.
Al flnalizar el siglo XVIII, la ciudad luchaba por 
recuperarse de su prolongada decadencia con el remozamiento - 
comercial. "Pero la invasion napoleônlca rasgô, bruscamente* 
en los albores de XIX, las perspectives propicias para edifi- 
car un future, descargando sobre la capital un cûmulo de re - 
preselias, exterminios y ruinas, eslabonadas con saqueos, exac- 
ciones, requises y forzados sumlnistros, que la aherrojaron 
en la extremada necesidad de no poder atender a las mas peren- 
torias urgencies pûblicas, ni poder pagar, por caso, sus sala- 
salarios a los medicos y criados précisés de ciudad, déndoles 
uni camente algunos panes para poder alimenter a sus families". 
( 39 )
"Tairjana era la pobreza general de todas sus gentes, 
-continua diciendo el Sr. Alberdi- perturbadas de l8 lO a l 8 4 o  
por un estado de permanetie guerre civil; por irréconciliables 
tendencies ideolôgi cas que pugnaban, las unas, por mantener 
modernizados los principios infort adores de l a  tradiccion es-
(3 8 ) Alberdi Elola, Luis: "El Milagro Burgalés". Diarios de 
Durgos, 12 de abri 1 de 1970.
(3 9 ) Alberdi Elola, Luis: "El Milagro Burgalés". Diarlo de 
de Burgos, 12 de abril de 1970.
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p a n o l a ;  l a s  o t r a s ,  por  Im p la n ta r  un nu evo  c o n c e p t o  de v i d a ,  un 
nuev o  d e r e c h o ,  apoyado en l e y e s  d e s a n o r t i z a d o r a s : l a  s o c i e d a d  
" c l a s i s t a "  d e l  l i b e r a l ! s m o , v i v e r o  de l a s  a g r u p a c i o n e s  p o U t i -  
c a s  que d ar Ia n  o r i g e n  a l a  i n t e r m i n a b l e  t e o r i a  de r e a c c i o n e s ,  
a n a r q u i a s  y d i e  t a d u r a s , que l l e n a n  l a  t o r p e  hi s t o r i  a de Espana  
en e l  s i g l o  XIX, y  que no poc as  v e c e s  o b s t a c u l a r i z a r o n  l a  p r o ­
g r e s i v a  r e c u p e r a c i o n  b u r g a l e s a " .  ( 4o )
Pe ro  a e s t o s  t r e i n t a  c a l a m i t o s o s  anos  de p o s t r a c i ô n  
c r e c i e n t e ,  B u r g o s ,  i n a s e q u i b l e  a l  d e s a l i e n t o ,  r e s p o n d i ô  con -  
o t r o s  c i n c u e n t a  anos  de t e n a c i d a d  r e n o v a d o r a ,  en to d o s  l o s  6 r -  
d e n e s : e s c u e l a s ,  i n s t i t u t o s  de Segunda E ns e na n za ,  a g r u p a c i o n e s  
a r t i s t i c o - l i t e r a r i a s , B i b l i o t e c a  P u b l i c a ,  Museo de B e l l a s  Ar-  
t e s , C aja  de A h o rr o s ,  F e r i a  de mues t r è s , P l a z a  de T o r o s ,  e t c .
Y e s e  " m i la g r o so "  empuje  re n o v a d o r  p r e s t o  una a t e n c i o n  p r e f e -  
r e n t e  a l a  e d i f i c a c i o n  de un nuevo  y moderno t e a t r o .
En 1 8 2 9  s e  a cu erd a  que e l  A r q u i t e c  to  T i t u l a r ,  J o s é  
J u l i a n  C a l l e j a ,  e s t u d i e  l a s  c o n d i c i o n e s  de un nuevo  C o l i s e o  en 
l a  C iudad ( 4 1 ) .  Su p a r e c e r  f a c u l t a t i v e  s e n a l a  que l a  l o c a l i z a -  
c i o n  més v e n t a j o s a  s é r i a  en f r e n t e  de l a  C a r c e l  R e a l , a l  f i n a l  
d e l  P a se o  d e l  E s p o l o n ,  donde l a  M u n i c i p a l i d ad p o s e r a  un t e r r e -  
no de 3 2 . 5 6 8  p i e s  c u a d r a d o s .  De e s t a  forma ,  e l  T e a tr o  c o r o n a r l a  
e l  n uev o  Pa se o  y  su  f r o n t i s  p r i n c i p a l  o c u p a r i a  una p o s i  c i  on -  
p r i v i l e g i a d a  f r e n t e  a l a  e s p a c i o s a  p l a z o l e t a ,  formada a l a  s a ­
l i  da d e l  P u en te  de San P a b l o ,  y en l a  c o n v e r g e n c i a  de l a s  més 
i m p o r t a n t e s  v l a s  de c o m u n i c a c i o n .
(4 0 )  A l b e r d i  E l o l a ,  L u i s :  "El  M l l a g r o  B u r g a l é s ".  D i a r i o  de  
B u r g o s ,  12 de a b r i l  de 19 70 .
( 4 1 )  Ib id em .  Ac t a s  de A b as to s  18 29 ,  f o l i o  2 2 ,  11 de f e b r e r o .
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E l p r o y e c t o  no a cab ô  de c o n v e n c e r  a l a  M u n i c i p a l ! -  
dad , p e r o  l a  id e a  de c o n s t r u i r  un nu evo  t e a t r o  en  e s t e  s o l a r  
s e  c o n s e r v é  d u r a n te  l a r g o  t i e m p o . (4 2 )
D espu és  de muchas d u d a s , v a c i l a c i o n e s  y  d i f l c u l t a -  
d e s ,  en 1043 s e a c u e r d a ,  por  f i n , l a  c o n s  t r u c c i é n  d e l  nu ev o  
e d i f i c i o  a l  f i n a l  d e l  P a se o  d e l  E s p o lé n .  (4 3 )
El A r q u i t e c t o  F r a n c i s c o  A n g o i t i a  f u é  e l  en c a r g a d o  
de l e v a n t a r  l o s  p ia n o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  s e  p e n s é  v e n d e r  a l -  
gunas p r o p ie d a d e s  de l a  Ciudad p ara  o b t e n e r  l o s  fo n d o s  n e c e s a -  
r i o s .  P ero  l a s  d i s c u s i o n e s  s u r g i d a s  con e l  A r q u i t e c t o  y  l a s  -  
d i f l c u l t a d e s  e c o n é m ic a s  o b l i g a r o n  a su s p e n d e r  l a s  o b r a s  c u a n ­
do e s t a b a  s é l o  l e v a n t a d o  e l  p r im e r  cu e r p o  « (4 4 )
En 1048 l a  C o m is ié n  d e l  T e a tr o  i n s i s t i é  s o b r e  l a  -  
n e c e s i d a d  de que s e  c o n s t r u y e r a  un n u evo  e d i f i c i o  d e d ic a d o  a 
T e a tr o  p e r o ,  a l  n ism o  t i e n p o ,  c r i  t i c é  duram ente e l  em p la za m ie n -  
to  que ocupaban l a s  o b r a s  i n i c i a d a s  c i n c o  a n o s  a n t e s ,  por  c u a n ­
t o  p r iv a b a n  a l  p u b l i c o  de l a  p r o l o n g a c i é n  de su  b e l l o  p a s e o .  ( 4 $ )
E s ta  misnia ac t i  tud  s e  r e p e t l a  en l o s  C o n s i s  t o r i o s  de  
anos s i g u i e n t e s  en l o s  que s e  fu é  b u sca n d o  n u ev a  u b l c a c l é n  p a ­
ra  e l  c o l i s e o  b u r g a l é s ;  p r im ero  s e  p e n s é  d e r r i b a r  e l  a n t i g u o  
t e a t r o  de l a  c a l l e  P u e b la ,  a m p l ia r  su  s o l a r  y  l e v a n t a r  un n u e ­
vo  e d i f i c i o  c a p a z  p ara  1 . 4 0 0  e s p e c t a d o r e s . ( 4 6 )  P ero  l a  marcada
(4 2 )  Tbidem. Ob. PCib. L eg .  -26 , an o s  1 8 1 8 - I 8 3 2 .
( 4 3 ) Ac t a s  l8 4  3 ,  f o l i o  5 5 ,  20 de f e b r e r o .
(4 4 )  Ac t a s  l 8 4 6 ,  f o l i o  8 6 ,  6 de a b r i  1 : F r a n c i s c o  A n g o i t i a  r e -
n u n c ia  a su  c a r g o  de A r q u i t e c t o  M u n ic i p a l .
(4 5 )  Ob. Pub. L e g .  8 1 5 .
(4 6 )  Ac t a s , 1 0 4 8 ,  29 de m arzo .
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e s t r e c h e z  de l a  c a l l e  y  su  p o s l c i o n ,  a un ex trem o  c a s i  de l a  
p o b l a c l o n ,  h l c l e r o n  f r a c a s a r  t a l  p l a n .
Un ano d e s p u é s  s e  p r o p u so  c o n s t r u i r  e l  t e a t r o  en e l  
s o l a r  de l a  c a s a  y  j a r d i n  d e l  S r .  Conde de V i l l a r i e z o ,  s i  t a s  
en l a  P l a z u e l a  de l a  A u d ie n c ia  q u e ,  d e b ld o  a l a s  l e y e s  d e s a  -  
m o r t l z a d o r a s , e r a  s u s c e p t i b l e  d e  s e r  a m p l ia d a  s e n s i b l e m e n t e .
(4 ? )  P ero  e l  Marqués de V i l l a r i e z o  y  Conde de B o r n e s ,  s e  op u -  
s o  a c e d e r  s u  p r o p ie d a d  y  e l  A y u n ta m ien to  s e  i n c l i n é  por r e a -  
nudar l a s  o b r a s  d e l  e d i f i c i o  comenzado en e l  E s p o l é n .
No f a l t é  f u e r t e  o p o s i  c i  én  a e s t e  p r o y e c t o ,  ya que 
s e  c o n s i d e r a b a  mermado e l  p a s e o .
La C o m is ié n  de H ac ien d a  prop on e  que s e  t r a s l a d e  l a  
C a r c e l  d e l  e d i f i c i o  c o n s t r u i d o  d u r a n te  e l  r e in a d o  de C a r lo s  I I I  
y  s e  r e fo r m e  a q u é l  con  m ir a s  a l  t e a t r o . (4 8 )
E l A r q u i t e c t o  B e r n a r d in o  M a r t in e z  de V e l a s c o ,  l e -  
v a n t é  l o s  p i a n o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  r e fo r m a .  P ero  e l  p r e s u -  
p u e s t o  de 3 8 7 . ? 8 l  r e a l e s  que fu é  p r è s e n t a  do pa ra  l a  a d a p t a c i é n  
de l a  C a r c e l  a T e a tr o  d e sa n im é  a l o s  C o n c e j a l e s  a q u ie n e s  tam­
b ié n  p reo cu p a b a  e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o  en e l  e d i f i c i o  ya comen­
z a d o .  Un ano d e s p u é s ,  en 1 8 5 3 ,  s e  p r o p o n ia  c u b r i r  e l  pr im er  
c u e r p o ,  ya c o n s t r u i d o ,  y  d e d i c a r l o  a t i e n d a s  y  c a f é s  con l o  
c u a l  s e  o b t e n l a  una c i e r t a  r e n t a b i l i d a d  y  s e  e v i t a b a  l a  c o n s ­
t r u e d  ; on de un e d i f i c i o  més a l t o  que p r i v a r î a  de to d a s  l a s  
v i s  t a s  a l  p r o y e c  ta d o  p a l a c l o  de  C a p i t a n l a  G e n e r a l .  (4 9 )
(4 7 )  A r c h iv e  M u n ic i p a l  de D u r g o s .  Ac t a s , 1 8 4 9 ,  f o l .  8 2 ,  I 3 a b r i  1
( 4 8 )  Ob. Pûb. L e g .  8 1 8 , ano I 8 5 I : Cons t r u c c i  én de un nuevo  
t e a t r o  en e l  E s p o l é n .
(4 9 )  Ob. Pûb. L e g .  8 I 5 .
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P ero  en I 8 5 3  so  h a b ia  d e s l s t l d o  de l a  e d i f i c a c l 6 n  
de l a  n u eva  C a p i t a n i a ;  e n t o n c e s ,  e l  d in é m ic o  A l c a l d e  T im o teo  
A r n a iz ,  p r o p i e t a r l o  de v a r i a s  c a s a s  en e l  n u evo  p a s e o ,  y  un -  
jo v e n  a r q u i t e c t o  t i t u l a r  d e c id e n  te r m in a r  e l  e d i f i c i o  d e l  n u e ­
vo t e a t r o  d e l  E s p o lo n .  Su r a z o n a b le  p r e s u p u e s t o  animo a l a  -  
M u n ie i p a l i d a d  y s e  aprobô  l a  r e a n u d a c lô n  de l a s  o b r a s .
A f i n e s  de 1 8 3 4 ,  s e  h a l l a b a n  a p u n to  d e  c o n t l u i r  -  
l a  t o t a l i d a d  de e s t a s  o b r a s  y conienzaron a p r e s e n t a r s e  d i s t i n ­
t a s  o f e r t a s  p ara  p r o c é d e r  a su  o r n a n e n t a c i ô n  i n t e r i o r ,  P ero  e l  
A y u n ta m ien to  h a b îa  a g o ta d o  l o s  p r e s u p u e s t o s  y  s e  e n c o n t r a b a  en 
c o n f l i c t o  con F r a n c i s c o  A n g o i t i a ,  to d o  l o  c u a l  p r o v o c ô  l a  p a ­
r a î t  z a c i  on de l a s  o b r a s .
Por f i n ,  y s i n  e n t r a r  en més p o m e n o r e s , en l a  P a s -  
cua de I 8 3 8  l o s  b u r g a l e s e s  p o d îa n  in a u g u r e r  tan  d e s e a d o  t e a ­
t r o .  El nu evo  l o c a l  t é n i a  dos  ampli a s  en t r a d e s , l a  p r i n c i p a l ,  
por su  fa c h a d a ,  e s t a  daba p e s o  a un a m p l io  v e s t i b u l e  d e l  que  
a r r a n c a b a  una d o b le  e s c a l e r a  de i d a  y  v u e l t a  que p e r m i t i a  e l  
p a so  a o t r o s  v a r i e s  tr a m es  de e s c a l e r a s  r e c t a n g u l a r e s . ( 5 0 )
En c o n j u n t o  e l  t e a t r o  t é n i a  una c a p a c id a d  p a r a  -  
1 . 2 0 0  p e r s o n a s  r e p a r t i d a s  e n t r e  d o c e  f i l a s  de b u t a c a s ,  con  
174  a s i e n t o s ,  d oce  p a l c o s  p l a t e a s ,  d i e c i s e i s  p a l c o s  b a j o s ,  -  
d i e z  p r i n c i p a l e s ,  d os  c e l o s i a s ,  c i e n t o  v e i n t i u n  a s i e n t o s  de  
g a l e r i a  b a j a , d o s c i e n t o s  c u a t r o  de a n f i t e a t r o  p r i n c i p a l ,  c u a -  
r e n t a  p a l c o s  de segu iido  y  c u a t r o c i e n t o s  de p a r a i s o .  ( 5 1 )
( 5 0 ) Su in a u g u r a c i ô n  c o n s t i t u y ô  una v e l a d a  i n o l v i d a b l e .  A s i a ­
t i c  l a  p o b la c  i 6n con s u s  m a jo r e s  ad o rn o s  y e l  A yu n tam ien ­
to  en p l e n o ,  v e s t i d o  de g a l a  ( F u n c io n e s  P û b l i c a s ,  E e g . 103)
( 5 1 ) B u i t r a g o  y Romero, A n to n io :  "Guîa G e n e r a l  d e  D u rg os" ,
pég. 2 3 8 .
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E l t e a t r o  s e  c o n v l r t l ô  en e l  c e n t r e  mas e l e g a n t e  
de l a  C iudad; su  s a l a  de e s p e c t & c u lo s  s e  v i o  l l e n a  en l a s  r e -  
p e t i d a s  o c a s i o n e s  de e s t r e n o s  t e a t r a l e s , cuya  c r i t i c a  o c u p a ­
ba l a s  co lu m n as  de l o s  n u e v o s  p e r l ô d i c o s  l o c a l e s ;  l a s  h a b l t a -  
c io n  e s  que l'odeaban a e s t a  s a l a , en t o t a l  i n d e p e n d e n c i a  de l a  
m ism a, fu e r o n  s o l i c i t a d a s  para l a  i n s t a l a c i ô n  de d i v e r s e s  l o ­
c a l e s  .
E l  A y u n ta m ie n to  d e d ic ô  e l  é t i c o  p a ra  v i v i e n d a  d e l  
C o n s e r j e  y o t r a s  d e p e n d e n c ie s  a n e j a s  a l  T e a tr o  y  r e s e r v ô  l o s  
d o s  p i s o s  de l a  fa c h a d a  n o r t e ,  en su  p a r t e  i z q u i e r d a ,  para -  
e s c u e l a s  y  v i v i e n d a  de M a e s t r o s  ; un moderno c a f é  ocupô l a  s a ­
l a  b a j a  de l a  fa ch a d a  o e s t e  y a lg u n o s  l o c a l e s  c o m e r c i a l e s  f u e ­
ron  i n s t a l é n d o s e  en l o s  s o p o r t a l e s  r e c u b l e r t o s  d e l  p i  so  b a j o .
E l S a lo n  de R e c r e o ,  l a  més e l e g a n t e  de l a s  s o c i e d a -  
d e s  r é c r é a t i v e s  de l a  b u r g u e s î a  l o c a l ,  s o l i c i t é ,  y obtuVo e l  
a r r e n d a m ie n to  d e l  é n g u lo  n o r o e s t e  d e l  e d i f i c i o .  Su i n s t a l a c i ô n  
d e n t r o  d e l  nu ev o  t e a t r o  b u r g a l é s  va  a s e r  e l  aima de i n t e r e s a n ­
t e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  que te r m in a r é n  m o d if i c a n d o  l a  p r o p la  e s -  
t r u c t u r a  d e l  e d i f i c i o .  ( 5 2 )
E l T e a tr o  P r i n c i p a l  fu é  c o n o c id o  con d i  f e r e n t e s  y 
s u c e s i v o s  n om b res .
P r im e r a m e n te , s e  l e  denominô " T ea tr o  Nuevo d e l  E s ­
p o lô n " .  Ya e n tr a d o  e l  s i g l o  XX s e  l e  a p l i c a r o n ,  i n d i s t i n t a m e n -
( 5 2 ) G a r c ia  R a m ila ,  I . :  E l S a lô n  de R e creo  de B u r g o s . Ci en anos  
de una v i d a  s o c i a l  r e c t i l î n e a , amable y  e f i  c i  e n t e .
Ed. S a n t i a g o  R o d r ig u e z ,  B u r g o s , 1 9 7 5 ,  p e g .  9 1 .
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t e ,  l o s  nombres de " t e a t r o "  y  " c o l i s e o " .  En e l  ano 1 . 9 0 0  a p a-  
r e c l ô  con e l  t i t u l o  de " T e a tr o  M u n ic i p a l" .  (5 3 )
Se u sa r ô n  d e s p u é s  d i s  t i n t a s  e x p r e s i o n e s :  " S a la  d e l  
t e a t r o - c o l i s e o " , " T ea tr o  P r i n c i p a l " ,  e t c .
Por f i n ,  en l a s  p o s t r i m e r i a s  d e l  p r im e r  c u a r t o  d e l  
s i g l o  XX, s e  g e n e r a l i z e  e l  nombre d e f i n i t i v e  de " T e a tr o  P r i n ­
c i p a l " ,  d en o m in a c io n  que b a l l l e g a d o  h a s t a  n u e s t r o s  d l a s .
E lo y  G a r c ia  de Q uevedo, c r o n i s t a  de l a  c i u d a d ,  en 
1 9 4 2 ,  15 de j u l  j o , n os  i i i d i c a b a  que l a  e x p l i  c a c l ô n  de " p r i n c i ­
p a l " ,  s e  d e b ia  a dar " p r i n c i p a l i  dad" a e 's te  t e a t r o ,  s o b r e  l o s  
demâs t e a t r o s  p a r t i  c u l a r e s . (5 4 )
E l T e a tro  P r i n c i p a l  de B u rg o s, p u e s , s e  a l z a  g lo r io s o  
y  solem ne en  1858, En e l  s i g l o  XIX, e s  d e c i r ,  p o r  e s t a  f e o h a , 
pooo ireCs o m enos, en  Ifeidrid  -  c a p i t a l  de donde de m anera e s ­
p e c i a l  a c u d fa n  l a s  OompaRfas a  B urgos -  e l  panoram a t e a t r a l  
e r a  e l  s i g u i e n t e .  (5 5 )
P a ra  v a l o r a r  l a  t r a n s f o r m a c id n  r e a l i z a d a  a  p a r t i r  de 
1849, debe r e c o r d a r s e  c u d l  e r a  l a  s i t u a c i d n  m a t e r i a l  do lo s  
lo c a l e s  e x i s t e n t e s  en  l o s  d f a s  g lo r io s o s  d e l  B ornanticism o.M e- 
so n e ro  Romanos e s c r i b f a  e l  7 de e n e ro  de 1838, en  e l  "Som ana- 
r i o  P in to r e s c o  E sp a f io l" , d e n tro  de l a  s e r i e  "Panoram a M a tr i te n  
s e "  :
" I QuA c o s a  t a n  t r i s t e  e s  u n  t e a t r o  s i n  g e n t e ! , , . T  s i  e l  
t e a t r o  e s  uno de l o s  t e a t r o s  de M adrid , !qud c o s a  t a n  f e a  a d e -
(5 3 )  S e c .  Adm. F u n c io n e s  P û b l i c a s , nQ 4 9 4 .
(5 4 )  A r a i z  d e l  nac imi en to  d e l  P r i n c i p e  A l f o n s o ,  1857 ( A l ­
fo n s o  XTJ), e s t u v o  a p u n to  de l l a m a r s e  " T e a tr o  P r i n c i p e " .
(5 5 ) P a ra  e s t e  e s tu d io  s ig o  e l  t r a b a j o  de M a ria  d e l  Carmen Simdn 
P alm er " C o n s tru c c id n  y  a p e r tu r a  de t e a t r o s  m a d rile f ie s  en  e l 
s i g l o  X IX " .- I n s t i t u t o  de E s tu d io s  M a d rile R o s . M adrid , 1975
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méiei M irada  d esd e  l a s  a l t u r a s  l a  m ezqu ina y econdm ica p l a t e a  p a r e -  
oe p o r  su s  d iv e r s o s  c o m p artim e n to s  u n a  o a j a  de e s tu c h e  o n e c e s a i -  
r e  s i n  l a s  p ie z a s  c o r r e s p o n d ie n te s ;  m irando  d esd e  l a  p l a t e a  l o s  
G ostados d e l  e d i f i c i o ,  r e e u e r d a  l a s  a n a q u e le r f a s  de n u e s t r a s  b o -  
t i c a s ,  o l o s  s lm d tr io o s  n ic h o s  de n u e s t r o s  c e m e n te r io s " .
Y en  1845, en  e l  "A pdndice a l  "M anual de M a d rid " , petgs, 110 
y  111, d e c f a  que to d o s  l o s  t e a t r o s  e x i s t e n t e s  en  l a  c a p i t a l  p re s e n ­
ta b a n  un  a s p e c to  m ezquino y  e r a n  o b je to  de l a  b u r l a  de l o s  e x t r a n -  
j e r o s .  C en su rab a  que c o n t in u a s e  l a  co s tu m b re  de s e p a r a r  a  l o s  e s -  
p e c ta d o re s  p o r  ra z d n  de s u  se x o , cuando y a  no s e  b a c la  en  l a s  i g l s -  
s i a s ,  y  p ro p o n ia  l a  c r e a c id n  de a lg u n o s  d e s t in a d o s  a  l a s  c l a s e s  po- 
p u la r e s ,  " im p o li t ic a m e n te  d e s te r r a d a "  de e s to s  lu g a r e s  p o r  e l  b a ­
r r i o ,  l a  h o r a ,  e l  p r e c io  y l a  c l a s e  de p ie z a s  r e p r e s e n ta d a s ,  p a ra  
r e m e d ia r  l o  c u a l  d e b e r ia n  t e n e r  u n a  s i t u a c i d n  a p ro p ia d a ,  u n a  g ra n  
b a r a t u r a  y  com enzar y  t e r m in a r  su s  f u n c io n e s  a  h o ra  muy te m p ra n a ,
P o r  s u  im p o r ta n c ia  s o l i a n  d i v i d i r s e  en  t r è s  g ru p o s  t e l  de 
a q u e l lo s  que d u ra n te  to d o  e l  afio r e p r e s e n ta b a n  o b ra s  d ranW tticas; 
e l  de l o s  c o n sa g ra d o s  t o t a l  o p a rc ia lm e n te  a l  g ^n ero  m u s ic a l ,  y , 
p o r  U ltim o , l o s  m odesto s  o "de a  r e a l " ,  que p a ra  s u b s i s t i r  t e -  
n ia n  que a l t e m a r  l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  con  e sp e c tU c u lo s  de f i s i -  
c a  r e o r e a t i v a ,  b a i l e s ,  e t c . . .De e s t a  c l a s e  h a b ia  d ie z  o doce en  
1874, con  e sc d n d a lo  de c i e r t o s  p e r id d io o s  que l e s  a o u sab a n  de 
d e s c u id a r  e l  a s p e c to  m o ra l y  de h a b e r  d iv id id o  a l  p U b lico  en  
c a s t a s ,  aunque no puede n e g U rse le s  e l  m ë r i to  de h a b e r  f a c i l i t a -  
do e l  a c e rc a m ie n to  de l a s  g e n te s  m o d esta s  y de d a r  a  c o n o c e r  
a c to r e s  lu e g o  fam o so s . ( 5 6  ) P r a c t i c a b a n  e l  s i s te m a  de l a s  fu n ­
c io n e s  p o r  h o r a s ,  con  c u a t r o  p a s e s  d i a r i o s  y b a i l e s  en  l o s  i n t e r -  
m e d ic s .
TEATRO DE VARIEDADES,-
En e l  nUmero 40 de l a  c a l l e  de l a  M agdalena hubo u n  ju eg o  
de p e l o t a  h a s t a  d ic ie m b re  de 1843» e n  que con  lo s  e n s e r e s  de dos 
t e a t r o s  de " s o c ie d a d "  que e x i s t i a n  en  l a s  c a l l e s  de l a  R e in a  y 
de l a s  ü r o s a s ,  s e  em pezaron a  d a r  fu n c io n e s  d ram U ticas  d i r i f c id a s  
p o r  D. V ic e n te  C a s tro v e rd e  y e l  t r d g ic o  N ic a n o r  P u c h o l . . .
Pue in a u g u ra d o  en  I 85O, con  l a  z a r z u e l a  "E l d u en d e" , d e l
( 56 ) BlasQO, E u seb io  * "Los t e a t r o s  b a r a to s "  (En "La I l u s t r a -  
• M adrid , 1874, pUgs. 682 -83 )
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m a e s tro  H ernando , con  u n a  corapaüfa fo rm ada p o r  e l  a o t o r  C a t a l i ­
n a , Sam aniego, C a r c e l l e r  y  N av a rro , que p ro o u ra ro n  s a c a r  d e l  o l -  
v id o  a  l a  z a r z u e l a ,  y  o b tu v ie r o n  con  e s t a  o b ra  u n  g ra n  U x i to ,y a  .
que s e  r e p r e s e n t6 c i e n  n o c h e s  c o n s e e u t iv a s . Poco d e sp u é s  l a  em­
p r e s s  pas<5 a l  seR o r S a l a s ,  que c o n t r a t s  a  l a s  se R o ras  l a t o r r e ,
P e l l i z a r i  y a l  t e n o r  G o n z a le z , y a n t e  e l  é x i to  o b te n id o  s e  t r a s -
la d a r o n  a l  t e a t r o  d e l  C i r c o .  MUs t a r d e  s e  i n s t a l a r f a n  a q u f  l o s  
e sp o so s  Rom ea-Dfez y  e n  1853 l a  p a re  j a  A r jo n a -T e o d o ra . ( 5 7  )
En e l  mes de e n e ro  de 1888 fu e  d e s t r u id o  p o r  co m p le te  p o r  
un  in c s n d io .
TEATRO LOPE DE VEGA 0 DE LOS BASILIOS
E l 23 de a g o s to  de 1849 p u b l ic d  "La E sp e ra n z a "  l a  n & tic ia
de que e l  a n t ig u o  co n v e n to  de l o s  B a s i l i c s ,  en  l a  c a l l e  d e l  D e- 
sengaR o, NO 10, ib a  a  h a b i l i t a r s e  p a r a  t e a t r o  y que t r a b a j a r f a  
en  41 l a  s o c ie d a d  que h a s t a  e n to n c e s  daba s u s  r e p r e s e n ta c io n e s  
en  e l  d e l  M u se o .. .
E l 17 de e n e ro  de 1850 s e  in a u g u ré  e l  nuevo t e a t r o .  cuan­
do aUn c o n t in u a b a  l a  p o lé m ic a . T rè s  d fa s  mUs ta r d e ,  una  c o m is ié n  
de p r o fe s o re s  de l a  R e a l Academ ia de B e l la s  A r te s  e m i t ié  un  in ­
form e en e l  que se  a f i r m a b a  que l o s  c im ie n to s  d e l  e d i f i c i o  ha— j
b fa n  s id o  o o n s tr u f d o s  co n  m alos m a te r i a le s  y  en  c o n s e c u e n c ia  l a s  | 
o b ra s  no o f r e c f a n  l a  s e g u r id a d  n e c e s a r i a .  A co n se jab an  l a  d e m o li-  
c i é n  de l a  cU pula p a ra  d is m in u i r  e l  p eso , d e l  t e s t e r o  de l a  i g l e -  
s i a  y o t r a s  o b ra s  de r e f o r z a m i e n to . . .
La f u n c ié n  e s c o g id a  p a ra  l a  in a u g u ra c ié n  fUe p ro d u c c ié n  de 
uno de lo s  m iem bros de l a  S o c ie d a d  D ra m é tic a , t i t u l a d a  "Los am i­
gos f n t im o s " ,  y  e l  dram a en  un  a c t e  "Un a r t i s t a " ,
TEATRO DE LA ZARZUELA.-
T a l y como s e  h a b la  p r e v i s t o ,  pudo f i j a r s e  l a  fe o h a  de l a  
fu n c ié n  in a u g u r a l  p a ra  e l  d i a  10 de o c tu b re  de 1856, c o i n c id i e n -  
do con e l  cum pleaRos de l a  r e i n a ,  cu y a  p r e s e n c ia  s e  e s p e ra b a .L o s
( 57 ) G a rc ia  I fe rfé n  : "M anual de t e a t r o s  y  e s p e c té c u lo s  p i lb l i -
c o s " , -  M ad rid , lm p. C r i s t é b a l  G o n za lez , 1860, pëCg* 67
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fo n d o s  re c a u d a d o s  s e  d e s t i n a r f a n  a  l o s  p o b re s .
La s o c ie d a d  més e s c o g id a  de l a  C o r te  a c u d ié  a  l a  a p e r tu r a  
d e l  t e a t r o ,  que l a  m ay o rfa  de l o s  c o n c u r re n te s  e n c o n tré  " l in d o  
y  muy s u p e r io r  a  to d o s  l o s  de l a  c o r t e ,  d esp u és  d e l  r e g io  c o l i ­
s e o " .
La c r f t i c a  d e l  d f a  s ig u i e n t e  se fia ld  que e l  p d b lic o  h a b ia  
p r e s ta d o  poca  a te n c id n  a q u e l l a  noche a  l a  f u n c ié n  en  s i ,  p re o c u ­
pado p o r  o b s e rv a r  l a  d i s t r i b u c i é n  de l a  s a l a  y lo s  a d o rn o s ,
E l  p rogram s fu e  e l  s i g u i e n t e t
1 . -  S in f o n ia ,  de don Ramén C a m ic e r ,  e s c r i t a  p a ra  E l B a rb e ro  
de S e v i l l a " .
2 . -  " C a n ta ta " ,  com puesta  ex p re sam e n te  p o r  don A n to n io  H u rtad o , 
p u e s ta  en  més i c a  p o r  e l  se fio r  A r r i e t a .
3 » -  " E l  soném bu lo", p ie z a  en  u n  a c to ,  ta m b ié n  de H u rtad o  y  A r r ie  
t a .  E s ta  z a r z u e la  e s tu v o  encom endada a  l a  seR o ra  S o r ia n o , S a la s ,  
C a lta R a z o r  y  C a lv e t ,  de b u t  ando en  e l l a  I /b t i l d e  F lo r e s .
4 . -  " S in f o n ia  p o t - p o u r r i " ,  d e l  se fio r  B a r b i e r i ,  h i lv a n a d a  con  lo s  
c a n to s  més p o p u la re s  d e l  r é p e r t o r i e  de l a  z a r z u e l a .  Tuvo t a n t o  
é x i to  que fu e  p r e c i s e  r e p e t i r l a  y que e l  a u t o r  s a l i e r a  a  s a lu d a r  
a n te  l o s  e s t r e p i t o s o s  a p la u s o s .
5 . -  A le g o r ia  t i t u l a d a  "La Z a rz u e la " ,  que c e r r é  l a  f u n c ié n .
TEATRO DE N07EDADES . -
Se in a u g u ré  e l  d i a  14 de d ic ie m b re  de 1857. Los h a b i t a n t e s  
de M adrid  "dando u n a  p ru e b a  in s ig n e  de e s p i r i t u  m o n é rq u ico " . 
a d o m a ro n  con  v i s t o s a s  c o lg a d u ra s  e i lu m in a ro n  "e sp o n té n e a m e n te " 
l o s  b a lc o n e s  de s u s  c a s a s ,  t a n to  en  l a  c a l l e  de T o ledo  como en  
l a  p la z a  de l a  C ebada, y una  m u l t i tu d  de p e rso n a s  s e  a g o lp é ,  a l  
p a r e c e r  en  lo s  s i t i o s  més p réx im o s, p a r a  v e r  y s a lu d a r  a  s u s  Ma- 
j e s t a d e s  cuando s e  d i r i g i e r o n  a  in a u g u r a r lo .  (5 8  )
Como e r a  h a b i t u a i ,  l a s  f r a s e s  e lo g io s a s  a b u n d a ro n  en  l a s  
re s e f ia s  de l a  p re n s a  d e l  d i a  s i g u i e n t e ,  y e s  c u r io s o  c o n f r o n ta r -  
l a s  co n  l a s  o p in io n e s  de G a rc ia  M a rtin  t r è s  afios més t a r d e ,p a -
( 58 ) "La Epoca" i 1857 : X II-1 5
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r a  e l  que e l  l o c a l  e r a  " i r r e g u l a r ,  co n  p a s i l l o s  e x c e s iv a m e n te  
e s t r e c h o s  p o r  u n  la d o  y  an c h o s  p o r  e l  o p u e s to " .  ( 59 ) ,  y  en  
1883, ae l a  "G ufa de M a d rid " , que com enta cdmo a  p e s a r  de e e r  
g ran d e  y e s p a c lo s o ,  su  d e c o ra d o  d e ja b a  mucho que d e s e a r  y  que 
e l  hecho de e s t a r  s e p a ra d o  d e l  c e n t r e  de l a  p o b la c id n  h a c f a  que 
no p u d ie ra  s o s t e n e r  g ra n d e s  com paR fas, p o r  l b  que a  l a  v e z  que 
l o s  a c to r e s  en  v e r s o  a c tu a b a n  a c r é b a t a s . ( 60  )
D i f i c u l t a d e s  eco n ém icas p a s a ro n  su s  p r o p i e t a r i o s , p u es  s a  
bemos que en  1888 lo s  h e r e d e r o s  de don P edro  S énchez B la n c o , no 
pud iendo  r e s o l v e r  a  tiem p o  l a  i n s t a l a c i é n  d e l  a lum brado  e l é o t r i - j  
CO con  a r r e g lo  a  l o  p r e s c r i t e ,  s o l i c i t a r o n  d e l  A yu n tam ien to  l i - |  
c e n c ia  p a ra  c o n t in u a r  co n  e l  de g a s ,  "d n lca m en te  en  l a  s a l a  de 
e s p e c té c u lo s ,  p a ra  p o d e r  c u m p lir  l o s  c o n t r â t e s  p e n d ie n te s  de b a i  
l e s  de s o c ie d a d " ,  ( 61 )
TEATRO ROSSINI.-
Se in a u g u ré  e l  d f a  20 de ju n io  de 1864, form ando p a r t e  d e l  
o o n ju n to  r e c r e a t i v e  de l o s  Campos E l i s e o s  y  como t e a t r o  de v e r a -  
n o .
Se fo rm aro n  dos com paR fas, una  de b a i l e ,  que tu v o  poco é -  
x i t o ,  y  o t r a  de é p e r a .  De e s t a  U ltim a  se  e n c a rg é  e l  c é lé b r é  y  
p o p u la r  m a e s tro  B a r b i e r i ,  co n  u n  su e ld o  de m i l  d u re s  p o r  e l  t r a ­
b a j o .  C o n t ra té  a  l a s  se R o ra s  T ed esco , Poch, B ed d ac f, S p e e ia  y  | 
G a r u l l i  y  a  l o s  c a n ta n te s  M ongini y  T am b erlik , que c o s ta b a n  a  
l a s  em p resas  2 .5 0 0  f r a n c o s  en  cada  a c tu a c ié n ,  y  A l d i g h i e r i , Ga­
s s i e r ,  V i a l e t t i  y C o m ad é .
El p rogram s de in a u g u ra c ié n  fu e  e l  s i g u i e n t e ;
" C a n ta ta "  a  R o s s in i  p o r  e l  cu e rp o  de c o ro s ,  l a  o r q u e s ta  y  una 
b a n d a .-
E l b a i l e  en  dos a c to s  " l a  G is e la "
( 59 ) " l a  E poca", 18 5 7 -X II-1 5
( 60 ) G a rc ia  M a rtin , l o c .  c i t .  p é g in a  49
( 61 ) "G uia  y  P ian o  de M a d r id " .-  M adrid , 1883, pég# . 134
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E j e r c i c i o s  en  e l  t r a p e c io  p o r  l o s  herm anos R i z a r e l l i .  en  l a  p l a ­
z a  d e l  t e a t r o .
G ran f u n c ié n  p i r o t é c n l c a .
E l  p r e c io  de l a s  lo c a l i d a d e s  ib a  de lo s  30 r e a l e s  b u ta c a  
h a s t a  dos r e a l e s .
La c r f t i c a  s e  m o s tré  muy f a v o r a b le  a  l a s  n uevas i n s t a l a c i o -  
n e s ,  s i  b ie n  lla m é  l a  a t e n c ié n  s o b re  e l  h echo  de que e l  s u e lo  d 
d e l  s a l é n  e s ta b a  poco in è l in a d o  y no p e r m i t i a  v e r  con  coraodidad 
e l  e s c e n a r io  desde l a s  U ltim a s  f i l a s .
Una sém ana més t a r d e  se  e s t r e n é  l a  é p e ra  "G u il le rm o  T e l l "  
como re sp o n d ie n d o  a  l a s  s u g e r e n c ia s  r e c i b i d a s .  Pue un  v e rd a d e ro  
a c o n te c im ie n to .  ( 62 )
TEATRO ESLAVA.-
B1 d i a  9 de m arzo de 1870 don B o n ifa c io  E s la v a ,  p a r i e n t e  
d e l  fam oso mUsioo, y  dueRo d e l  s o l a r  s i t u a d o  en  e l  P a s a d iz o  de 
S an  G in é s , nUmero 3, com unicaba a l  se R o r a l c a l d e - p r e s i d e n t e  s u  
d eseo  de c o n s t r u i r  un  e d i f i c i o  d e s t in a d o  a  d e p é s i to ,  m o n tu ra  y 
a u d ic ié n  de p ia n o s  y  c a l c o g r a f f a  de l a  c a s a  m u s ic a l  de su  p r o p ie ­
d a d .
La f e c h a  en que e l  A yun tam ien to  a c o rd é  o to r g a r l e  l a  l i c e n  
c i a  fu e  e l  20 de d ic ie m b re ;  p e ro  l a  in a u g u ra c ié n  s e  h a b fa  e f e c -  
tu a d o  y a  e l  d fa  3® de se p tie m b re  ,  .
En e l  p ian o  a r t i s t i c o ,  a p a r t é  de l a  c o la b o r a c ié n  de renom - 
b ra d o s  p i a n i s t a s ,  s e  c o n ta b a  con  u n a  com pafiia de v e r s o  que a c tu a  
r i a  b rev em en te  en  l o s  d e s c a n so s  de a q u é l l o s .  La fo rm aban : 
A c t r i c e s : DoRa E m il ia  L io r e n te ,  V ic e n ta  S i e r r a ,  C o n c ep c ién  Gé- 
m ez, M aria  A r t lg u e s ,  R o s a r io  H e r r e r a ,  J o a q u in a  G a rc ia  y  E n r iq u e -  
t a  G u t ié r r e z .
A c to re s  t J o s é  C ruz, R ic a rd o  S én ch ez , J o s é  M ontenegro , J o s é  M ese- 
j o ,  Ju a n  Lépez R u iz  y  Tomés A rro y o .
A p u n tad o re s  t A n ton io  N a v a r r e te , A n to n io  Pozo y F ra n c is c o  R ia z a
( 6 2  ) "La E s p e r a n z a " .-  M adrid , 1864 -V I-27
"La D e m o c ra c ia " .-  M adrid , 1 8 6 4 -IV -20 ;V -8
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D ir e c to r  y  p r im e r  b a l l a r l n îM arcos D faz 
P rim e ra  b a i l a r i n a  s M a rc e lin e  P é re z
B a i l a r i n a s  î J u l i a  S e m a , E n riq u e  t a  L épez, J o s e f a  V era y J o s e -
f a  P u jo l
D i r e c to r  de o r q u e s ta  : I ld e fo n s o  D upuy. La o r q u e s ta  se  com ponfa 
de v e i n t e  p r o f e s o r e s ,
P in to r  e s c e n é g ra fo  y  d i r e c t o r  de l a  m a q u in a r ia  * A n ton io  B ie l s a
M u e b lis ta  y g u a rd a r ro p a  t S a n tia g o  D elgado
P e lu q u e ro  : J o s é  R equesens
R e p ré s e n ta n te  de l a  em presa t S im én A B ensio
Una v ez  to d o  p re p a ra d o  s e  f i j é  l a  f e c h a  de in a u g u ra c ié n  
p a r a  e l  31 de s e p tie m b re  a  l a s  ocho de l a  n o c h e . E l  Pensamien- 
t o  de l a  em presa  fu e  d e d ic a r  lo s  fo n d o s  de l a  p r im e ra  noche pa­
r a  e l  a l i v i o  de l o s  p o b re s , con cuyo m o tiv e  d i r i g i é  u n a  c a r ta  
a  l a  co n d e sa  de M o n ti^o , p r e s id e n ta  de u n a  a s o c ia c ié n  b e n é f ic a ,  
o f r e c ié n d o la  d e d e r  e l  p ro d u c to  i n te g r o  de l a  re c a u d a o ié n ,  pero 
l a  se R o ra  co n d e sa  no lo  a c e p té .
Los a s i s t e n t e s  l a  noche d e l  31 de s e p tie m b re ,  to d o s  i n v i -  
t a d o s ,  fu e r o n  num erosos y d i s t i n g u id o s ,
E l p rogram a fu e  e l  s i g u i e n t e !
P rim e ra  p a r te  :
1 . -  " S in f o n ia " ,  de Raymond, i n t e r p r e t a d a  p o r  a r t i s t a s  de l a  So­
c ie d a d  de C o n c ie r to s  y  d i r i g i d a  p o r e l  segundo  d i r e c t o r  de l a  
misma, don R a fa e l  Thomas.
2 . -  "Como e l  pez en  e l  ag u a"  (e s c e n a  de l a  v id a  in t im a ) ,  r e p re ­
s e n t  ad a  p o r  l a  se R o ra  I* lo re n te  y e l  seR o r C ruz
3 . -  "S o n a ta  p a t é t i c a " ,  de B eeth o v en , p a r a  p ia n o , a  c u a t r o  ma- 
n o s , e j e c u ta d a  p o r lo s  se R o res  Z ab a lza  y  M en d izéb a l.
4 . -  "A n d an te" , d e l  c u a r t e to  en  r e ,  o b ra  76 , de Haydn, p o r  i n s -  
tru m e n to s  de c u e rd a , p o r  l a  S o c ie d a d  de C o n c ie r to s .
Segunda p a r te  :
1 . -  "Ddo c o n c e r ta n te " ,  a  dos p ia n o s ,  s o b re  m o tiv o s  de M ozart, 
e je c u ta d o  p o r  l o s  se R o res  Compta y Z a b a lz a
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2 . -  "No s le m p re  l o  bueno e s  b u en o "* p ie z a  en  u n  a c to ,  desem peRada 
p o r  l a s  se R o ra s  L lo r e n te  y  H e r re ra  y  l o s  se R o res  S én ch ez , M onte­
n e g ro ,  M esejo  y  A rro y o ,
3 . -  "G ran g a lo p "  de c o n c i e r to ,  de Z a b a lz a , p o r  e l  a u t o r .
4 . -  "Ave M a rla " , de Gounod, e je c u ta d o  co n  in s t ru m e n to s  de c u e r  -  
d a , p o r  l a  S o c ie d a d  de C o n c ie r to s .
E l  p d b l ic o  a p lu d id  c a lu ro sa m e n te  to d a s  l a s  p ie z a s ,  que h u -  
b ie r o n  de r e p e t i r s e  en  s u  t o t a l i d a d ,  y  l o s  a c to r e s  fu e r o n  l la m a -  
dos a l  p a lc o  e s o é n lc o  v a r i a s  v o c e s .
TEATRO ROMEA.-
E1 d f a  8 de j u l i o  de 1872, don J o s é  l é z a r o ,  con  d o m ic i l io  
e n  l a  c a l l e  de l a  Com adre, N^ 6 , e x p o n la  a l  M u n ic ip io  su  d eseo  de 
e d i f i c a r  u n  t e a t r o  en  e l  s o l a r  de s u  p ro p ie d a d  de l a  c a l l e  de Co- 
l e g i a t a ,  N# 3 , p a r a  que s o l i c i t a b a  e l  c o r r e s p o n d ie n te  p e rm is e .
Se p ro p o n ia  que e l  nuevo c o l i s e o  s i r v i e r a  p a ra  r e c o r d e r  l a  
fam a d e l  g r a n  a c t o r  don J u l i é n  Rom ea."Es c u r io s o ,  y no de j a  de r é ­
s u l t e r  e x tra R o , que poco a n t e s  de l a  in a u g u ra c ié n  "E l I m p a r c ia l"  
s e R a la s e  a  u n  t a l  don F é l i x  G ijé n  y  C é* ido  como d ig n o  de l a s  s im - 
p a t l a s  d e l  p d b l ic o  m ad rileR o  " p o r  h a b e r  l l e v a d o  a  cabo s u  ro a g n lf i-  
co  pens am i e n to " ,  cuando d ic h o  nombre no a p a r e c e  p a ra  nada  en  l a  
d o o u m en tac ién  c o n s e r v a d a ."  ( 63 )
La in a u g u r a c ié n  d e l  t e a t r o  Romea s e  e f e c tu é  e l  d ia  5 de f e ­
b r e r o  de 1873» La com paR la a l  e f e c to  r e p r é s e n té  l a  com edia " J u g e r  
p o r  t a b l a " , o b ra  a d a p ta d a  d e l  f r a n c é s  p o r  t r è s  a u t o r e s ,  uno de lo s  
c u a le s  e r a  e l  seR o r H a rtz e n b u c h . Se r e p r é s e n té ,  ta m b ié n  u n a  "Loa" 
d e d ic a d a  a  Romea,
TEATRO DE LA TRAVESIA DE LUZON.-
D el 18 de a g o s to  de 1874 d a ta  l a  p r im e ra  s o i i c i t u d  p r e s e n -  
t a d a  p o r Dn. S em tiag o  D elgado  a l  A yun tam ien to  con  m o tivo  de p r e -  
c i s a r  " r a s g a r "  u n a  v e n ta n a  y  c o n v e r t i r  l a  en  p u e r ta  en  l a  c a s a  s i -
( 63 ) Sim én E a lm er, Ml d e l  Carmen, o , c .  pég# 106
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tu a d a  en  l a  T ra v e s la  de L uzén , N8 11 .
" . . . l u e g o  de a lg u n a s  o b s e rv a c lo n e s  r e s p e o to  a l  t e l é n ,  p u e r -  
t a s ,  e t c , ,  s e  l e  p e r m i t ié  f u n c io n a r  l ib r e m e n te  e l  21 de d ic ie m b re  
de 1 874". ( 64 )
TEATRO DE LA COMEDIA,-
E l T e a tro  de l a  Com edia, in a u g u ra d o  l a  noche d e l  18 de s e p -  
t ie m b re  de 1875» s i t u a d o  e n  l a  c a l l e  d e l  P r in c ip e ,  N* 14 , o o i n c i -  
d l a  en  su  em plazam ien to  y  e s t r u c t u r a  g e n e r a l  con  e l  a c t u a l ,
D esde e l  p r im e r  momento a p a re c e  u n id o  a l  nombre d e l  t e a t r o  
como d i r e c t o r  a r t i s t i c o  y  a p a r t é  de l a  em presa  u n  fam oso a o t o r ,  
don E m ilio  P ferio , cuyo a u t é n t i c o  nombre e r a  M ario Lépee C haves, 
l a  com paRla que in a u g u ré  e l  t e a t r o  e s ta b a  form ada p o r  l o s  
s i g u i e n t e s  a c t o r e s ,  p o r  o rd e n  a l f a b é t i c o t
A c t r i c e s  t E m il ia  B a l l e s t e r o s ,  Carmen C alm erino , D o lo re s  F e r-  
n é n d e z , Carmen G enovés, Amparo G a lin d o , S o led a d  M orena, F a u s t in a  
N ie to ,  E m il ia  S anz, B a lb in a  V a lv e rd e  y  R osa Z é r a te .
A c to re s  t E l i a s  A g u ir r e ,  B b rian o  B a l l e s t e r o s ,  V ic e n te  Belmon 
t e ,  I s i d o r e  B ardo , J o s é  L a ra , E m ilio  M ario , E n riq u e  S én ch ez  de 
L eén , F ernando  V iR as, F erm ln  V a lle  y  R ic a rd o  Zam acois.
FompaRla de baile t Eulalia y Vicente Guerrero y  Cém ara, Jo ­
sé y Manuel Guerrero y  ocho seRoras més.
La in a u g u ra c ié n  s e  e f e c tu é  -  como hemos in d ic a d o  -  e l  d ia  
18 de s e p tie m b re  de 1875 , A s i s t i e r o n  s u  m a je s ta d  e l  r e y  A lfo n so  
X II  y  su  a l t e z a  r e a l  l a  p r in c e s s  de A s tu r ia s ,  "con  g ra n  p u n t u a l i -  
d a d " ,
E l p rogram a s e  compuso a s l* " E l  e s p e jo  de cuerpo  e n t e r o " ,  co ­
me d i a  en  u n  a c t o ,  o r i g i n a l  de don D iego Luque; "Loa’ î "Me voy  de
M a d rid "* com edia en  t r è s  a c t o s ,  de B re té n  de l o s  H e r re r o s ;
TEATRO LARA,-
Se in a u g u ré  e l  d i a  4 de s e p tie m b re  de 1880; le s  fo n d o s  s e
d e s t in a r o n  a  b é n é f ic ié  de l o s  p o b re s  de l o s  d i s t r i t e s  de U n iv e r s i -
dad  y  C e n tro .
( 64 ) A rc h , V i l l a .  S e c r e ,  5 -4 8 2 -1 7
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La compafiia que inauguré el teatro estaba formada por: 
Actrices t Balbina Valverde (que séria durante muchos affos 
el aima del Coliseo), Dolores Abril, Amalia Feméndez Lozano,PËi- 
tilde Rodriguez, Clementina Aristoy, Concepcién Mufioz, Patrocinio 
Ferre ti, Emilia Garcia Bueno, Inès Morales, Victoria Mufioz, Ifeirla 
Charcés y Dolores Feméndez y Gonzélez.
A c to re s  y  d i r e c t o r e s : J u l i é n  Romea y  A n ton io  R iquelm e 
A c to r e s : E duardo P é re z  C a c h e t, P ed ro  R u iz  de A rana, R ic a rd o  
L i r é n ,  M anuel Lépez E s te r o ,  A lf re d o  C ru z , E n riq u e  Royo, M anuel 
G io r fo ,  M anuel B a r r e a l  y  R ic a rd o  M anso,
E l  program a lo  com ponlan dos o b r a s : " l a  o c a s ié n  l a  p in ta n  
c a lv a " :  p ie z a  a r r e g la d a  d e l  f r a n c é s ,  y  "Un n o v io  a  p a d i r  de b o -  
c a " :  com edia en  t r è s  a c t o s ,  como t r i b u t e  a  l a  mem oria de B re té n  
de l o s  H e r re r o s .
TEATRO DE RECOLETOS.-
Se in a u g u ré  e l  10 de ju n lo  de 1882 y  s e  d e d id ic é  d esd e  e l  
p r i n c i p i o  a l  g én e ro  cém ico y  a  l a s  fu n c io n e s  p o r h o ra s .D o s  afios 
d e s p u é s , en  1884, p a s é  a  manos de don E u se b io  M ata y  G a rc ia ,  que 
d e d ic é  s u  e s fu e rz o  en  c o n v e r t i r l o  en  p e rm a n en te , aunque s i g u i e r a  
e x p lo té n d o s e  s é lo  en  v e r a n o .
En e s t e  t e a t r o  s e  e s t r e n a r o n  e ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  fam osas 
o b r a s ,  "Los bandos de V i l l a f r l a "  y "La m adré d e l  c o r d e ro " ,
TEATRO FELIPE.-
Se in a u g u ré  e l  d i a  23 de mayo de 1885 y  fu e  c o n s id e ra d o  
d esd e  e n to n c e s  como e l  més im p o r ta n te  de l o s  t e a t r o s  de v e r a n o .
En a q u e l l a  o c a s ié n  s e  r e p r é s e n té  e l  a p r o p é s i to  " S a l i r  d e l  p aso "  
y  l a s  o b ra s  de r é p e r t o r i e  "A p r im e ra  s a n g r e " ,  " I  c o m ic i t r o n a t i "  
y  " l a  C a la n d r ia " , que d i v i r t i e r o n  mucho a l  p d b l ic o .
En este teatro se estrenarla, un aflo después, "La Gran Via"
TEATRO DE LA PRINCESA.- (ACTUAL "MARIA GUERRERO")
En la segunda mitad del siglo XIX, al derribarse el anti­
guo circo de Price del paseo de Recoletos y urbanizarse la zona
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que ib a  d esd e  l a  e s t a  t u a  de N eptune a  l a  h u e r t a  de l a s  B a i s s a s , 
l a  p r o p i e t a r i a  de a q u e l lo s  t e r r e n e s ,  d u q u esa  de M edina de l a s  To­
r r e s ,  s e  e n o e n tr é  con  que p o s e la  c a l l e s  e n t e r a s  y s o l a r e s  de g ra n  
v a l f a .  De a c u e rd o  con  s u  h i j e ,  e l  m arqués de M e n a s te r io , d e te r m l-  
n a ro n  d o ta r  a  a q u e l lo s  b a r r i o s  de u n  t e a t r o  que f u e r a  e l  més bo­
n i t e  de M adrid  y  a s£  m ie n tr a s  c o n s t r u f a n  su  p a l a c io  en  e l  p aseo  
de R e c o le to s  y  s e  r o tu r a b a  l a  f u t u r a  c a l l e  d e l  m arqués de l a  En­
s e n a d a , e n c a rg a ro n  e l  p ro y e c to  a  don A g u s tfn  O r t i z  de V i l l a j o s ,  
a u t o r  d e l  t e a t r o  de l a  Com edia,
La in a u g u ra c ié n  s e  e f e c tu é  e l  d fa  16 de o c tu b re  de 1885. 
A s i s t i e r o n  su s  m a je s ta d e s  doRa I s a b e l  y  doRa E u l a l i a ,  que f t ie ro n  
r e c i b i d a s  a  s u  l le g a d a  p o r  l a  p r o p i e t a r i a . E l  r e y  don  A lfo n so  no 
pudo a c u d i r  p o r  h a l l a r s e  c o n v a le c ie n te .S e  r e u n ie r o n  c a s i  to d o s  
l o s  m in is t r o s  y  hom bres im p o r ta n te s  d e l  p a r t i d o  f u s io n i s t a .C é n o — 
v a s  e s ta b a  en  un  p a lc o  p l a t e a  y B a g a s ta  en  uno de e n t r e  s u e lo  y  
e s t o  h iz o  que un  c o n s e rv a d o r  d i s i d e n te  co rnen tase a l  v e r l o s t " I a s  
p r o f e c f a s  de "E l L ib e r a l"  s e  cum plen * B a g a s ta  e s t é  y a  encim a de 
C én o v as" , ( 65 )
La com paRla que in a u g u ré  e l  t e a t r o  e s ta b a  fo rm ad a :
D i r e c to r  y  p r im e r  a o t o r :Dn, E m ilio  Ifeirio
A c t r i c e s  tA d e la  Z a p a te ro ,  Ana Comas, A ngela  O r t i z ,  C l o t i l d e  
Lom bla, C a r lo ta  la m a d r id , C o n cep c ién  B éez, E l i s a  Mendoza Teno -  
r i o ,  I s a b e l  G lo r ia ,  J u l i a  M a r tin e z , J u l i a  V i l l a r ,  J a v i e r a  Caba­
l l e r o ,  M a rla  R o d rig u e z , M a rla  G u e rre ro , M arla  d e l  O lv id o  HkiRoz, 
M a rla  C a n c io , R a fa e la  B a la ,  R i t a  A v a lo s , V ic to r in a  M o ra le s  y  V ir  
g i n i a  C a r r ic h e ,
A c to re s  i A g u s tln  V ega, C lau d io  Com pte, E l l a s  A g u ir re ,  En­
r iq u e  S énchez de Leén, E n riq u e  M a rtin e z , E m ilio  M ario , E m ilio  Mu­
z a s ,  F ra n c is c o  P é re z , F ra n c is c o  U rq u i jo ,  J a v i e r  M en d ig u ch la , J e -  
sxis Guzmén, Jo s é  Cano A la rc é n , M ariano  G u t ié r r e z ,  M ariano  La 
Hoz, M iguel C e p i l lo ,  Ramén R e s e l l ,  R ic a rd o  D elgado , S a lu s t i a n o  Ve­
ga y  B a tu m in o  G o n zé lez .
Be puso en e sc e n a  "M uérete  y  v e r é s " ,  y  p a ra  f i n  de f i e s t a  
u n a  o b ra  nu ev a  de Tomés LuceRo t i t u l a d a  "E l C o r r a l  de l a s  Come- 
d i a s " .
( 65 ) "La Epoca" ( 1 8 8 5 - X - I O ) " E l  P r o g r e s o " , -  "L a I l u s t r a e i é n
E spaR o la  y A m ericana",
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ORDENANZAS MUNICIPALES RESFECTO AL 
TEA>TRO PRINCIPAL DE HURGOS
T r e l n t a  a n o s  d e s p u e s  do l a  I n a u g u r a c io n  d e l  T ea-  
t r o  P r i n c i p a l »  e s  d e c i r ,  e l  ano 1 8 8 8 ,  J o s 6  R io  y  G i l l ,  s e c r e -  
t a r i o  d e l  Excmo. A y u n ta m le n to , p u b l l c a ,  p er  I n d i c a c i o n  d e l  A l ­
c a l d e  de l a i c l u d a d ,  Don L a u reano  V i l l a n u e v a ,  "Las O rdenanzas  
M u n ic i p a le s  de l a  C iudad de B u r g o s " , e x p u e s t a s  en 7 0 k  a r t i c u ­
l e s  .
Los que s e  r e f i e r e n  a l a  r e g l a m e n t a c i o n  d e l  T e a tr o  
son  l o s  s i g u i o n t e s  :
E sp ec  t a c u l o s  p u b l i c  o s
ARTICULO 2 1 .
Para  l a  c e l e b r a c i o n  de to d a  c l a s e  de e s p e c t â c u l o s  
e s  I n d i s p e n s a b l e  e l  p e r m is o  de l a  A u to r id a d  c o m p é t e n t e .
TEATRO
ARTICULO 2 2 .
E l e s p e c t & c u lo  e» ip e z a f a  a l a  h ora  a n u n c ia d a  en l o s  
c a r t e l e s ,  y  s e  e j e c u t a r â  p r e c i s a m e n t e  en l o s  t é r m ln o s  o f r e c i -  
d o s ,  p u d ié n d o s e  v a r i e r  un ieam en t e  cuando l o  e x i j a  l a  n e c e s i d a d ,  
p r é v i o  p erm iso  d e l  A l c a l d e  y a n u i ic io  a l  p û b l i c o ,  s i e n d o  o b l i -  
g a c iô n  d e l  e m p r e s a r io  r e m i t i r  a l a  S e c r e t a r l a  d e l  M u n ic l p io ,  
con l a  d e b id a  a n t i c i p a c i o n , uno de a q u e l l o s .
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ARTICULO 2 3 .
Lob concurrentes se abstendrân de fumar d e n t r o  de l a  
sala ni en ninguna de las l o c alidades.
ARTICULO 2 4 .
Taribién s e  p r o h ib e  dar  g o l p e s  en e l  s u e l o  y  b a n c o s  
con bas t o n e s  o p a r a g u a s  o de c u a l q u l e r  o t r o  modo, y  p r o f e r i r  
e x p r e s i o n es  que puedan o f e n d e r  l a  d e c e n c i a ,  e l  buen o r d e n ,  8 0 -  
s i  ego y d i v e r s i o n  d e l  p u b l i c o .
ARTICULO 2 5 .
U esde e l  m omen t o  en que s e  l e v a n t e  e l  t e l ô n  permatie-  
ce r a n  l o s  c o n c u r r e n t e s  d e s c u b i e r t o s , s e n t a d o s  y  en s i l e n c i o .
ARTICULO 2 6 .
Se  p r o h ib e  a r r o j a r  a l a  e s c e n a  como m u e s tr a  de  d e s a -  
p r o b a c iô n ,  e f e c t o  a lg u n o  que pueda o c a s i o n a r  d a n o ,  a s !  como e l  
de d i r i g i r  l a  p a la b r a  o h a c e r  s e n a s  a l o s  a c t o r e s  n i  e s t o s  a l  
p u b l i c o ;  e l  e m p r e s a r io  que por su  p a r t e  d i e r e  m o t lv o  de d i s g u s -  
t o  a l  p û b l i c o ,  ya no p r e s e n t a n d o  en e s c e n a  l a s  p a r t e s  que o f r e -  
c i e r a  en e l  program a, ya su p r im ie n d o  a lg u n  t r o z o  Im p o r ta n te  de  
l a s  o b ra s  que s e  p r e s e n t e n ,  i n c u r r i  râ  en l a  m u l ta  que l e  im -  
ponga l a  A u t o r id a d ,  s i n  p e r j u i c i o ,  s i  e s t a  l o  d i s p u s i e r e ,  de 
quedar o b i i  gado a d e v o l v e r  e l  im p o r te  de l o s  b i l i s t e s  k  l o s  -  
que l o  s o l i c i t e n .
ARTICULO 2 7 .
Los ac t o r e s  no d e b e r é n  m a n i f e s t a r s e  ô  c o m p o r ta r se  
de un modo o p u e s t o  a l a  d ig n id a d  y  d e c o r o  de l o s  e s p e c t a d o r e s , 
n i  a n a d ir  mâximas n i  v e r s o s ,  e s p e c i a im e n t e  s i  o fe n d e n  k  l a  m o r a l .
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6 l a  d e c e n c i a  6  & l a  u r b a n id a d ,  e v l t a n d o  tam b léh  e j e c u t a r  - 
a c c i o n e s  I n d e c o r o s a s  en l o s  b a l l e s .
ARTICULO 2 8 .
E l p û b l i c o ,  c o n s l n t i é n d o l o  l a  em presa 6  co  ipani a , 
podrû p e d i r  l a  r e p e t i c i o n  de a lg u n a  e s c e n a  de d r a n a ,  o p e r a ,  
z a r z u e l a  y  b a i l e ,  mas n un ca  l a  r e p i t J c i ô n  de un a c t o  6 una -  
p i e z a  e n t e r a .
ARTICULO 2 9 .
No podr&n c o l o c a r s e  en l a s  b a r a n d i l i a s  de l a s  g a l e ­
r i e s ,  p a l c o s  y  demûs l o c a l i d a d e s ,  c a p a s ,  a b r i g o s  û o t r o  o b j e -  
to  c u a l q u i e r a .
ARTICULO 3 0 .
Los p ro m o v éd o res  de c u a l q u i e r  a l b o r o t o  en e l  T ea­
t r o ,  ademés de l a  p û r d id a  de s u s  l o c a l i d a d e s ,  s e r â n  m u lta d o s  
se g û n  l a  f a l t a  ()ue corne t a n .
ARTICULO 3 1 .
A l a  c o n c l u s i o n  d e l  e s p e c t û c u l o  no s e  form eran  c o -  
r r i l l o s  en l a s  g a l e r i e s  n i  e s c a l e r a s  k  f i n  de que la  s a l i d a  
s e a  e x p e d i t e .
ARTICULO 3 2 .
E l a lum brado no d e b e r â  c é s a r  en e l  i n t e r i o r  d e l  l o ­
c a l ,  h a s t a  que s e  h a l l e  c o m p l e t amen t e  d e s o c u p a d o .  4  6 6  )
( 6 6 ) R io  y  G i l i ,  J o s é :  O rd en an zas  M u n ic i p a le s  de l a  Ciudad de  
B u r g o s . p&gs. 14 a 1 7 .
Im pren ta  de T im oteo  A r n a iz .  P la z a  de P rim , 1 7 ,  B urgos 1888
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E l in c u m p l im le n t o  de e s t o s  a r t l c u l o s ,  como l o s  d é ­
niés de l a s  "Ordenanzas" e s t a b a  p e n a l i z a d o  de l a  s i g u i e n t e  fo r *  
ma :
ARTICULO 6 9 1 .
Toda p e r s o n a ,  s i n  d i s t i n c i ô n  de s e x o  y  c l a s e ,  f u e -  
ro  n i  c o n d i c i ô n ,  r e s i d e n t s  en e s t a  C iu d a d ,  e s t é  o b l i g a d a  6 l a  
p u n tu a l  o b s e r v a n c l a  de e s t a s  O rd en a n za s .
ARTICULO 6 9 2 .
Las denunc i a s  de l a s  c o n t r a v e n c i o n es  a to d o  l o  p r e -  
c e p tu a d o  en e l l a s ,  s e  h arén  a n t e  e l  A l c a l d e  6 T e n i e n t e s  en l o s  
r e s p e c t i v e s  d i s t r i t o s ,  6 de o f l c i o  por l o s  A l g u a c i l e s ,  I n s p e c ­
t o r  de p o l i  c i  a u r b a n a , cab o  y  s e r e n o s ,  ca b o  y  g u a r d a s  de p a -  
s e o s  y  de campo y demés d ê p e n d ie n t e s  m u n i c i p a l e s .
ARTICULO 6 9 3 .
Los g a s t o s  que s e  c a u se n  por t a s a c i o n e s  û o t r a s  d i -  
l i g e n c i a s ,  s e r a n  de c a r g o  de l o s  i n f r a c  t o r e s , s e g u n  l o  o r d e n a -  
do en e l  a r t i c u l e  77 de l a  l e y  m u n i c i p a l ,
ARTICULO 6 9 4 .
Los i n s t i g a d o r e s  y  a u x i l i a d o r e s  de l a s  i n f r a c c io n e S  
de e s t a s  O rdenanzas  s e r a n  r e s p o n s a b l e s  mancomunddamente con  
l o s  a u t o r e s .
ARTICULO 6 9 5 .
Si d os  6 mas p e r s o n a s  come t i  e r e n  una i n f r a c c l 6 n , l a  
m u lta  s e r é  p e r s o n a l  y  s o l o  e l  r e s a r c i m i  e n t o  de dafios mencomu- 
nadamen t e .
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ARTICULO 6 9 6 .
Los que no puedan p a g a r  l a s  m u l t a s  por  s e r  I n s o l -  
v e n t e s  k  j u l c i o  de l a  A u to r ld a d  que l a s  Imponga, s u f r l r î a n  e l  
a r r e s t o  de un d l a  por  d u r o , s e g u n  e l  a r t .  7 7  a r r l b a  c i t a d o .
ARTICULO 6 9 7 .
L as m u l ta s  por I n f r a c c l ô n  de l a s  O rdenanzas  s e  Im- 
pondran p o r  e l  A l c a l d e  y  T e n i e n t e s  de A l c a l d e ,  q u ie n e s  ten d ra n  
en c o n s i d é r é e i o n  l a  g r a v ed a d  de l a  f a l t a ,  p e r j u i  c l o s  c a u s a d o s  
y s i  e s  ô no r e i n c i d e n t e  e l  i n f r a c t o r .  Di c h a s  n u l  t a s  no p o -  
d rén  e x c e d e r  de 50  p e s e t a s ,  s e g u n  p r e v i e n e  l a  Ley M u n i c i p a l .
ARTICULO 6 9 8 .
S i j l a  gra v ed a d  de l a  f a l t a  l o  r e q u i e r e ,  e l  A l c a l d e  
y T e n i e n t e s  p a s a r é n  e l  t a n to  de  c u lp a  k  l o s  T r ib u n a l e s  o r d i n a -  
r i o s .
ARTICULO 6 9 9 .
Las m u l ta s  s e  e n t i e n d e n  s i e m p r e  s i n  p e r j u i c i o  de l a  
r e p a r a c i é n  de d a n o s .
ARTICULO 7 0 0 .
Todo c a b e z a  de f a m i l i a  e s  r e s p o n s a b l e  de l a s  i n f r a c -  
c i  o n e s  que c a u s e n  l o s  que de e l l a  e s t é n  k  s u s  ô r d e n e s .
ARTICULO 7 0 1 .
L os p a d r e s ,  t u t o r e s  y c u r a d o r e s  son  r e s p o n s a b l e s  de 
l a s  f a l t a s  r  e s p e c  t i  vament e c o ^ ie t id a s  por  s u s  hi j o s  , c o n s t i t u i -  
d os en l a  p â t r i a  p o t e s t a d  6 por  s u s  p u p i l o s  6 m e n o r e s .
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ARTICULO 7 0 2 .
El dueno de un a n im a l 6 q u ie n  l e  c o n d u z ca  queda -  
r e s p o n s a b l e  de l o s  danos  que c a u s e ,  a menos que a c r e d i t e  que  
no pudo e v i t a r l o s .
ARTICULO 7 0 3 .
Se i n u t i l i z a r a n  p ara  e l  consum e l a s  v i a n d a s ,  l i c o -  
r e s ,  l e c h e s  y c u a l q u i e r a  o t r o  a l i m e n t o  que s e a  d e c l a r a d o  p e r -  
j u d i c i a l  â l a  s a l u d .
ARTICULO 7 0 4 .
E l A l c a l d e ,  l o s  T e n i e n t e s ,  Comi s i  o n e s  M u n i c i p a l e s ,  
e l  Arqui t e c  t o , C e la d o r e s  de p o l i e  l a  urbana  y  de a g u a s .  I n s p e c t o r  
M ed ico  M u n ic ip a l  y F i e l e s  de S a l u b r i d a d ,  I n s p e c t o r  de c a r n e s ,  
A l g u a c i l e s ,  Cabo y  S e r e n o s ,  Cabo y Guardas de p a s e o s  y  de  cam­
po y derias d e p e n d i e n t e s  m u n i c i p a l e s ,  c u id a r a n  b a jo  su  r e s p o n -  
s a b i l i d a d  de v i g i l a r  e l  c u m p l im ie n to  y  p u n t u a l  o b s e r v a n c l a  de  
e s t a s  O rd en a n za s ,  y d e n u n c ia r  y  c a s t i g a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  qüe  
s e  c o m e t i e r e n .  (6 7)
(6 7)  R io  y G i l i ,  J o s é ,  o . c . p a g s . 255 a 2 5 8 .
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ACLARACION DE TEUMINOS DHAMATICOS
Al t r a t a r  de s i s t e m a t i z a r  l a  v a s  ta  y v a r la d a  p r o -  
d u c c io n  d r a m é t lc a  que s e  r e p r é s e n t é  en e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  
de B u r g o s ,  n o s  e n co n tra m o s  con que a l  la d o  de c o m e d ia s ,  d r a ­
m as, e t c ,  a p a r e c e n  o b r a s  d e l  g é n e r o  c h i c o ,  z a r z u e l a s ,  s a i n e -  
t e s ,  e t c .
Ncs ha p a r e c i d o  im p o r t a n t e  p u n t u a i i z a r  y a c l a r a r  e s ­
t o s  t é r m in o s  d r a m a t i c o s ,  aunque s e a  b r a v e m e n t e ,  con  e l  f i n  de 
p o d er  a n a l i z a r  m e jo r  l a s  o b r a s  r e p r e s e n t a d a s .
GENERO CHICO.- Las o b r a s  que s e  agrupan b a j o  l a  de-  
nom in a c  io n  d e l  " g é n e r o  c h ic o "  so n  s a i n e t e s  de c o s t u m b r e s ,  en 
un a c t o ,  g e n e r a lm e n te  co n  a lg u n a s  p a r t e s  c a n t a d a s ,  aunque l a  
m ù s ic a  no e s  un e le m e n t o  i m p r e s c i n d i b l e .  A e s t e  p r o p o s ! to  e s ­
c r i b e  M arciano  Z u r i t a :  " N o s o tr o s  c o n s id é r â m e s  g é n e r o  c h i c o  t o ­
da ob ra  t e a t r a l ,  co n  m û s ic a  o s i n  e l l a ,  en un a c t o ,  que s e  r e ­
p r é s e n t a  à l s l a d a m e n t e , e s t e  e s ,  en f u n c i o n e s  por h oras"  ( H i s ­
t o r i é  d e l  g é n e r o  c h i c o ,  M a d r id ,  1 9 2 0 ) .  En d ic l e m b r e  de 1 8 6 9 ,  
Tomés Luc eno e n t r e g é  a l  a c t o r  E m i l io  M ario  su  s a i n e  t e  "Cua- 
d r o s  a l  f r e s c o " ,  que e s  en r e a l i d a d  l a  p r im e ra  ob ra  d e l  g é ­
n e r o  c h i c o .  E s t e  s a i n e  t e  f u é  e s t r e n a d o  e l  31 de e n e r o  de l 8 ? 0  
en e l  t e a t r o  Lope de R ueda, p roxim o a l  C ir c o  de l a  p la z a  d e l  
R ey, y  o b tu v o  un é x i t o  i n s o s p e c h a d o . La ob ra  no e r a ,  seg û n  -  
L u c e n o , m&s que "una d e s c r i p c i ô n  d e l  M adrid de m adrugada, con  
s u s  t i p o s ,  con s u s  i n c i d e n t e s . . . "  E s t a  e x p l i c a c i o n  d e l  j o v e n  
a u t o r  d r a m a t ic o ,  con  p e q u en a s  modi f i c a c i o n e s , ib a  a c r e a r  un 
g é n e r o  t e a t r a l  muy a c o r d e  con l a  t r a d j c i o n  e s p a n o l a  de l a  -
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p in t u r a  e a c é n l c a  de c o s t u m b r e s ,  t r d d i c i o n  v l n c u l a d a  a nombres  
ta n  i l u s  t r è s  como Lope de Rueda, C e r v a n t e s ,  Q u in on es  de B ena-  
v e n t e ,  Ranôn de l a  C ru z , e t c .  E l g é n e r o  c h i c o  r e p r é s e n t a  una  
r e a c c i ô n  c o n t r a  l a  z a r z u e l a  g r a n d e ,  cu y o s  m û s ic o s  m&s i l u s  -  
t r è s  pueden r e d u c l r s e  a d o s  nombres - A r r i e t a  y  B a r b i e r i - , y  -  
c o n t r a  l a  o p e r e t a  o l a  o p e r a  b u f a  im p o rtad a  d e l  e x t r a n j e r o ,
Un e q u jp o  de e s c r i t o r e s  -R ic a r d o  de l a  V ega ,  J a v i e r  de B u r g o s , ç 
C a r lo s  A r n i c h e s ,  Lôpez S i l v a ,  F ern a n d ez  Shaw, P a s o ,  G a r c ia  A l ­
v a r e z ,  A b a t i ,  F e l i p e  P é r e z ,  M ig u e l  E c h e g a r a y ,  J a c k s o n  Vey&n, 
e t c . -  y  una e s c u e l a  de m û s ic o s  -Tomâs B r e t o n ,  R u p er to  C h a p l ,  
C h u eca ,  V a lv e r d e ,  Fern&ndez C a b a l l e r o ,  J e ron im o  G im énez ,  N i e t o ,  
Amadeo V i v e s ,  J o s é  S e r r a n o ,  e t c . - ,  s e  hermanaron p a r a  dar v i ­
da a e s t a  e x p r e s i ô n  de c a s t i c i s m o ,  no n a c i o n a l ,  s i n o  m ad ri leA o*  
e s  d e c i r ,  e l  g é n e r o  c h i c o  no r e t r a t a ,  aunque l o  h aga  en o c a s i o -  
n e s ,  a m b ie n te s  e x t r a n o s  a l  Madrid de f i n  de s i g l o .
ENTREMES.- B rev e  obra t e a t r a l  de t i p o  c& m ico, , que  
en e l  " V ia j e  e n t r e t e n i d o " , de R o ja s  V i l l a n d r a d o ,  s e  d e f i n e  c o ­
mo s i g n e :
"Y e n t r e  l o s  p a s o s  de v e r a s  
m e z c la d o s  o t r o s  de r i  s a , 
q u e ,  p o rq u e  ib a n  e n t r e m e d ia s  
de l a  f a r s a ,  l e s  l la m a r o n  
e n t r e m e s e s  de co m ed ia s  
y to d o  a q u e s t o  ib a  en p r o sa  
mas g r a c i o s a  que d i s c r e t e " .
E l nombre de e n trem é s  s e  debe a Juan de Timoneda,  
que l o  em plea  en su  c o l e c c i é n  "Turiana"  ( V a l e n c i a ,  1 5 6 $ ) ;  a s !
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l la m a  su  a u to r  a l a  p r im era  ob ra  que con t i  eue  e s t e  volum en :
" en trem és  de un c i e g o ,  un mozo y  un p o b r e " .
R e p r e s e n t é b a n s e  l o s  e n t r e m e s e s  e n t r e  l a  p r im era  y 
segu n d a  Jornada de la  co m ed ia ;  C e r v a n t e s ,  de q u ié n  s e  c o u s e r -  
van ocho  e n t r e m e s e s ,  e n t r e  l o s  que s e  d e s t a c a n  "La cu ev a  de 
Salam anca" y  "El r e t a b l o  de l a s  M a r a v i l l a s " ,  y dos a t r i b u i d o s  
"LOs h a b la d o r e s "  y  "El H o s p i t a l  de l o s  P o d r i d o s " , ha d e ja d o  
en e s a s  b r e v e s  p i e z a s  una m u e s tr a  i n s u p e r a b l e  de reahsm o e i n -  
g e n i o ,  i g u a l a d o s  por  e l  c o e t a n e o  de Lope de V ega , L u is  Q uino­
n e s  de B e n a v e n t e ,  a q u ié n  C e ja d o r  c a l i f i c a  de "prim er  e n tr e m e -  
s i s t a  e s p a n o l  d e s p u é s  de C e r v a n te s " ;  pueden  c i  t a r s e  como l o s  
m e j o r e s  e n t r e m e s e s  de Q u in o n es  "El b o r r a c h o " ,  "El t iem p o  y  la  
m uerte"  y  "La v i s i t a  de l a  c é r c e l " .  C o t a r e l o  y Mori ha r e u n i -  
do 142 o b r a s  de l a s  9 0 0  que s e  su p on e  e s c r i b i ô  e l  e n t r e m e s i s -  
t a  t o l e d a n o . En e l  g é n e r o  d e l  e n tr e m é s  ocu p a  a s im ism o  un p u e s -  
t o  r e l e v a n t e  don Ramon de l a  C ru z ,  y  tam b ién  l o  han c u l t i v a d o ,  
con g r a c i a  p e c u l i a r ,  en n u e s t r o  s i g l o ,  l o s  hermanos A lv a r e z  -  
Q u i n t e r o .  Como c u a d r o s  de c o s t u m b r e s ,  l o s  e n t r e m e s e s  son  u m 
de l a s  mani f e s t a c i o n e s  t e a t r a l e s  més c a s  t i z a s  y  a en a s  d e l  S i ­
g l o  de Oro.
SAINETE.- B r ev e  p i e z a  d r a m â t ic a ,  g e n e r a lm e n te  de I n ­
d o l e  c é m ic a ,  c o n : p e r s o n a j e s  que c a s i  s i e m p r e  r e p r e s e n t a n  t i -  
p os p o p u la r e s ;  su  o r i g e n  hay  que b u s c a r l o  en l o s  " e n trem eses"  
y " p asos"  d e l  S i g l o  de Oro, y  e l  apogeo  de e s t e  g é n e r o  p e r t e -  
n e c e  a l  s i g l o  X V II I ,  a s o c i â n d o s e  s i em p re  a l  " s a i n e t e "  e l  nom­
b r e  de don Ramon de l a  Cruz; s u s  més c é l é b r é s  so n ;  "El Fandan­
go d e l  Candi 1" , "El Meson de V i l l a v e r d e " ,  "La P e t im e tr a "  y
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"La P resu m id a  B u r la d a " .  E l " a a ln e t e "  c o b r a  nu evo  v i g o r  en e l  
género- c h i c o  de l a  seg u n d a  mJtad d e l  s i g l o  XIX.
En e l  s i g l o  XX s e  ha l la m a d o  s a i n e t e ,  por  e x t e n s i ; o n , 
a l  t i p o  de com ed ia  c om ica  s o b r e  c o s tu m b r e s  p o p u l a r e s , en p r o s a  
y con e x t e n s i o n  n o r m a l ,  g é n e r o  d e l  que fu é  m a e s tr o  C a r l o s  A r-
n i  c h e s .
ZARZUELA.- Obra t e a t r a l  en que s e  com binan  e s c e n a s  
h a b la d a s  y c a n t a d a s ;  su  nombre s e  d é r i v a  d e l  R e a l  S i t i o  de l a  
Z a r z u e l a ,  donde s e  r e p r é s e n t é  e s t e  g é n e r o  de o b r a s  p o r  p r im e ra  
v e z .  S in  em bargo , l a  " z a r z u e la "  t i e n e  a n t e c e d e n t e s  a n t e r l o r e s  
a l a  é p o c a  de F e l i p e  IV ; t a i e s  so n  l a s  é g l o g a s  de Juan d e i l a -  
E n cin a  y  Lucas F e r n a n d e z ,  que ya  m ezc la b a n  e l  c a n t o  co n  e l  r e ­
e l  t a d o ,  i g u a l  que s u c e d e  en l o s  e n t r e m e s e s ,  en l a s  j é c a r a s  y  
en l a s  moj i  ga n g a s  y  en o t r a s  p i e z a s  b r e v e s  y  h u m o r i s t i c a s .  E i  
p r im er  momento f l o r e c i e n t e  de l a  z a r z u e l a  e s t a  r e p r e s e n t a d o  -  
por  C a ld e r é n ,  q u ié n  p a r e c e  s e r  que fu é  e l  p r im e r o  en e s c r l b i r  
una ob ra  de e s t e  g é n e r o  con  e l  t l t u l o  e l  " J a r d in  de l a  F a l e r i -  
na" - e l  mlsmo de una obra  p e r d ld a  de L o p e - ,  a l a  que pus© mû- 
s l c a  Juan R l s c o .  O tra s  z a r z u e l a s  de C a ld e r é n  so n  "El l a u r e l  de 
Apolo" y "El t o r e a d o r " .  A p r o p é s i t o  de e s t e : t i p o  de c o m p o s i c i o -  
n e s ,  e s c r i b e  P f a n d e l ;  "El Incrém ent©  e im p o r t a n c 1 a que a d q u l -  
r i é  e l  e l e m e n to  m u s i c a l  t r a j o  c o n s i g o  l a  c r e a c i é n  de l a  z a r z u e -  
l a ,  p i e z a  dram & tica b r e v e  y  de c a r a c t e r  f e s t i v e , en l a  c u a l  -  
a l t e r n a n  e l  c a n t o  y e l  r e c i t a d o  ( e l  m ejo r  l i b r e t i s t a  de z a r z u e ­
l a s  fu é  B an ces  Candamo) . . . "  En e l  s i g l o  XIX, l a  z a r z u e l a  p r é ­
s e n t a  d os  t e n d e n c i a s :  u n a , l a  de l a  z a r z u e l a  g r a n d e ,  o s e a  de
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l la m a  su  a u t o r  a l a  p r im e r a  ob ra  que c o n t i e n s  e s t e  volum en : 
" e n tre m és  de un c i  e g o , un mozo y  un p o b r e " .
R e p r e s e n t é b a n s e  l o s  e n t r e m e s e s  e n t r e  l a  pr im era  y  
seg u n d a  jo r n a d a  de l a  c o m e d i a ; C e r v a n t e s ,  de q u ié n  s e  c o n s e r -  
van och o  e n t r e m e s e s ,  e n t r e  l o s  que s e  d e s t a c a n  "La cu ev a  de 
Salam anca" y  "El r e t a b l o  de l a s  M a r a v i l l a s " ,  y  d os  a t r i b u i d o s  
"LOs h a b la d o r e s "  y  "El H o s p i t a l  de l o s  P o d r id o s " ,  ha d e ja d o  
en e s a s  b r e v e s  p i e z a s  una m u e s tr a  i n s u p e r a b l e  de realismo e i n ­
g é n i é ,  i g u a l a d o s  p or  e l  c o e t a n e o  de Lope de V eg a ,  L u is  Q uino­
n e s  de B e n a v e n t e ,  a q u ié n  C e ja d o r  c a l i f i c a  de "prim er e n tr e m e -  
s i s t a  e s p a n o l  d e s p u é s  de C e r v a n t e s " ;  pueden  c i  t a r s e  como l o s  
m e j o r e s  e n t r e m e s e s  de Q u in on es  "El b o r r a c h o " ,  "El t iem p o  y l a  
m uerte"  y  "La v i s i t a  de  l a  c é r c e l " .  C o t a r e l o  y  Mori ha r e u n i -  
do 142 o b r a s  de l a s  9 0 0  que s e  su p on e  e s c r i b i ô  e l  e n t r e m e s i s -  
ta  t o l e d a n o .  En e l  g é n e r o  d e l  e n trem és  o cu pa  a s im ism o  un p u e s -  
t o  r e l e v a n t e  don Ramon de l a  C ru z ,  y tam b ién  l o  han c u l t i v a d o ,  
con  g r a c i a  p e c u l i a r ,  en n u e s t r o  s i g l o ,  l o s  hermanos A lv a r e z  - 
Q u i n t e r o .  Como c u a d r o s  de c o s t u m b r e s ,  l o s  e n t r e m e s e s  son  un»  
de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  t e a t r a l e s  més c a s  t i z a s  y a e n a s  d e l  S i ­
g l o  de Oro.
SAINETE.- B r ev e  p i e z a  d r a m a t lc a ,  g e n e r a lm e n te  de I n ­
d o l e  c o m ic a ,  c o n : p e r s o n a j e s  que c a s i  s i e m p r e  r e p r e s e n t a n  t i -  
poB p o p u la r e s ;  su  o r i g e n  hay  que b u s c a r l o  en l o s  " e n tr e m e s e s"  
y " p asos"  d e l  S i g l o  d e  O ro, y  e l  apog eo  de e s t e  g é n e r o  p er  t e ­
n a c e  a l  s i g l o  X V II I ,  a s o c i a n d o s e  s ie m p r e  a l  " s a i n e t e "  e l  nom­
b r e  de don Ramon de l a  C r u z ; s u s  més c é l é b r é s  so n :  "El Fandan­
go d e l  Candi 1" , "El Meson de V i l l a v e r d e " ,  "La P e t im e tr a "  y
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"La Presutnida B u r la d a " .  E l " s a i n e t e "  c o b r a  nuevo v i g o r  en e l  
g é n e r o  c h i c o  de l a  seg u n d a  mi ta d  d e l  s i g l o  XIX.
En e l  s i g l o  XX s e  ha 1 lamado s a i n e t e ,  por  e x t e n s i ; o n , 
a l  t i p o  de com ed ia  c o m ic a  s o b r e  c o s tu m b r e s  p o p u l a r e s ,  en p r o s a  
y con e x t e n s i o n  n o r m a l ,  g é n e r o  d e l  que fu é  n a e s t r o  C a r lo s  Ar-
n i c h e s .
ZARZUELA.-  Obra t e a t r a l  en que s e  combinan e s c e n a s  
h a b la d a s  y c a n t a d a s ;  su  nombre s e  d é r i v a  d e l  R ea l  S i t i o  de l a  j
Z a r z u e l a ,  donde s e  r e p r é s e n t é  e s t e  g é n e r o  de o b r a s  por  p r im er a  ,
v e z .  S in  em bargo, l a  " z a r z u e la "  t i e n e  a n t e é e d e n t e s  a n t e r l o r e s  
a l a  ép o ca  de F e l i p e  IV; t a i e s  so n  l a s  é g l o g a s  de Juan de l  l a -  i
E n cin a  y Lucas F e r n a n d e z ,  que ya m e zc la b a n  e l  c a n t o  con  e l  r e -  |
c i t a d o ,  i g u a l  que s u c e d e  en l o s  e n t r e m e s e s ,  en l a s  j é c a r a s  y  
en l a s  m o j ig a n g a s  y  en o t r a s  p i e z a s  b r e v e s  y  h u m o r i s t i c a s .  E l  
p rim er  momento f l o r e c i e n t e  de l a  z a r z u e l a  e s t é  r e p r e s e n t a d o  -  
p or  C a ld e r é n ,  q u ié n  p a r e c e  s e r  que fu é  e l  p r im ero  en e s c r l b i r  
una obra  de e s t e  g é n e r o  con  e l  t l t u l o  e l  " J a rd in  de l a  F a l e r i -  
na" - e l  mismo de una obra  p e r d id a  de L o p e - , a l a  que puso  mù- 
s i c a  Juan R i s c o .  O tra s  z a r z u e l a s  de C a ld e r é n  son  "El l a u r e l  de 
Apolo" y "El t o r e a d o r " .  A p r o p é s i t o  de e s  t e  : t i p o  de c o m p o s i c i o -  
n e s ,  e s c r i b e  P f a n d e l : "El in c r e m e n to  e im p o rtan c  i a que a d q u i-  
r i é  e l  e le m e n to  m u s i c a l  t r a j o  c o n s i g o  l a  c r e a c i é n  de l a  z a r z u e ­
l a ,  p i e z a  d r a m é t ic a  b r e v e  y de c a r a c t e r  f e s t i v e ,  en l a  c u a l  -  
a l t e r n a n  e l  c a n t o  y  e l  r e c i t a d o  ( e l  m ejo r  l i b r e t i s t a  de z a r z u e ­
l a s  fu é  B an ces  C a n d a m o ) . . ."  En e l  s i g l o  XIX, l a  z a r z u e l a  p r é ­
s e n t a  dos t e n d e n c i a s :  u n a ,  l a  de l a  z a r z u e l a  g r a n d e ,  o s e a  de
I I
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t r è s  ac t o s  g e n e r a l m e n t e , y  que por s i  s o l a  l l e n a  e l  e s p a c i o  
de d o s  h o r a s  y m ed ia  de f u n c i o n ;  o t r a ,  l a  d e l  g é n e r o  c h i c o ,  -  
mucho m&s im p o r t a n t e  de l o  que comunmente s e  c r e e ,  pues r e f l e -  
j a , con  una i n t e n s i d a d  l i t e r a r l a  no c a r e n t e  de v a l o r e s  e s t é t i -  
c o s ,  v i v e s  c u a d r o s  de c o s t u m b r e s ,  p r e o c u p a c io n e s  p o p u l a r e s ,  -  
s â t i r a s  p o l i t i c a s ,  e t c .  Al s u r g i r  e l  g é n e r o  c h i c o  s e  p r o d u jo  
una pugna e n t r e  ambas c o r r i  e n t e s  ; e l  t r i u n f o  p a r e d  a f a v o r a b l e  
a a q u e l ,  p e ro  l a  z a r z u e l a  s i  g u i 6  dando o b r a s  de i m p o r t a n c i a , -  
como "El a n i l l o  de h i e r r o "  (d e  Z apata  y  M a rq u és ) ,  "Los s o b r i -  
n o s  d e l  Capit&n Grant" (d e  Kamos C a r r io n  y  C a b a l l e r o ) ,  "La -  
b ru ja "  y  "La tem pes tad" (am basde Ramos C a r r io n  y  C h a p l ) ,  e n ­
t r e s  muchas o t r a s .  S i n  em bargo , l a  z a r z u e l a  g ra n d e  c a r a c t e r 1 s -  
t i c a ,  como "Pan y  t o r o s "  (d e  J o s é  P ic ô n  y B a r b i e r i )  s e  v i o  -  
a r r o l l a d a  por o t r a s  b r e v e s ,  l a s  p r o p ia s  d e l  " g é n e r o  c h i c o " .  En 
e s t o s  û l t i m o s  d e c e n i o s ,  l a  z a r z u e l a  s e  h a l l a  en d e c a d e n c i a , . -  
t a n t o  por  l o  que h a c e  a l o s  l i b r e t o s  como por  l o  que s e  r e  f i  e -  
r e  a l a  m û s i c a ; t a l  v e z  haya  p asad o  su  v e r d a d e r a  r a z ô n  de s e r ,  
como s u c e d e  con  t a n t o s  o t r o s  g é n e r o s  l i t e r a r i o s  o a r t l s t i c o s  
en g e n e r a l .
OPERA.-  Poema d r a m a t ic o  co m p u es to  para  s e r v i r  de  
l e t r a  a l a  m û s ic a ;  e l  g é n e r o  de la  o p er a  c u lm in a  en e l  s i g l o  
XlX con l o s  nombres de V e r d i , R o s s i n i ,  D o n i z e t t i ,  e t c . ,  en -  
I t a l i a ;  Weber y  Wagner, en A lem a n ia ;  M u s s o r g s k i , R im sk y -K o r s a ­
ke f f  y  B o ro d in e  en R u s ia ;  Gounod y B i z e t ,  en F i a n c i a .  En E s ­
p a ç a ,  l a  o p e r a ,  como c o m p o s ic iô n  p o é t i c o m u s ic a l , no ha t e n i d o  
mucho auge ; s o l o  s e  d e s t a c a  "Marina" de A r r i e t a ;  s i n  em bargo , 
e l  drama de G a rc ia  G u t i e r r e z ,  "El t r o v a d o r " , s i r v i o  de b a s e
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p ara  e l  l i b r e t o  de una de l a s  m&s c & l e b r e s  o p e r a s  de V e r d i .
En l a  a c t u a l i d a d ,  e s t e  g é n e r o  d r a n & t lc o  m u s i c a l  s e  c u l t i v a  con  
menos i n t e n s i d a d .
OPERETA.-
Comedia l i g e r a  y  b re v e  eo n  d i^ lo g o  h a b la d o  e in te r m e d io s  i  I 
m u s ic a le s .  Surgi<5 e s t e  g én e ro  como r e a c c i é n  p o p u la r  c o n t r a  l a  r i g i ­
d e s  y  e l  a r i s t o c r a t i s m e  de l a  g ra n  é p e r a .
En N ^po les s e  em pezaron a  i n s e r t a r  l o s  " in te r m e z z i"  e n t r e  l o s  
a c t e s  de l a  " o p e ra  s é r i a "  y a  d esd e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X V III.
P a u la tin a m e n te  fu e  fo rm dndose u n  g é n e ro  au ténom o.
En e l  s i g l o  XIX e s t e  g én e ro  s e  p e r f e o o io n é  con  l a  é p e ra  o ém i- 
c a  de G i lb e r t  y S u l l iv a n  en  I n g l a t e r r a ,  l a  é p e r a  ro m é n tic a  de vo n  ' 
V/eber en  A lem ania l a s  o p e r e ta s  p o p u la re s  f r a n c  e s a s  y l a  com edia mu­
s i c a l  de n u e s t r o s  d i a s .
6 3
LA MUSICA DRAMATICA EN ESPARA
Los o r i g e n e s  d e l  t e a t r o  m u s i c a l  en Europe s e  h a -
l l a n  en l a s  r e p r è s e n t a c i o n e s  r e l i g i  o s a s , en que s e  c o n fu n d en
l o s  e l e m e n t o s  1 1 t û r g i c o s  con  l o s  d r a m a t ic o s .  En ESPAKa p o s e e -
mos una I n t e r e s a n t e  o b r a  de  e s t e  g é n e r o  que e l  e l  " M l s t e r l o
de E lc h e " ,  que s e  su p on e  d a t a  d e l  s i g l o  XV. La m û s ic a  e s  mas
moderne en su  segu n da  j o r n a d a , d a ta n d o  ya  d e l  s i g l o  XVI y de
a u t o r e s  e n t r e  l o s  que f l g u r a n  p r o b a b le m e n te  A n to n io  de R ib e ­
r a  , L u is  V lc h  y  e l  c é l é b r é  G ln é s  P é r e z .
La m û s ic a  de  l o s  dramas l i t û r g l c o s  que s e  r e p r e s e n -  
t a r o n  en Europe d u r a n te  l a  Edad Media e s  un p r o d u c t s  de l a  -  
u n io n  de l a s  c a n c l o n e s  p o p u l a r e s  con l o s  c a n t o s  e c l e s j a s t i c o s .
Al f l n a l l z a r  e l  s i g l o  XV compuso s u s  o b r a s  d r a m é t i -
c a s  e l  fam oso m û s lc o  p o e t a  Juan d e l  E n z in a  ( 1 4 6 9 - 1 5 3 9 ? ) .  Al
m a e s tr o  B a r b i e r i  s e  d eb e  e l  d e s c u b r i m j e n t o  de buen nûmero de 
c o m p o s lc lo n e s  m u s i c a l e s  de e s t e  a u t o r ,  que aunque e s c r i t a s  en 
e s t l l o  p o i l f o n l c o  m a d r i g a l e s c o ,  m u es tra n  b i e n  a l a s  c l a r a s  que  
fu e r o n  I n f l u i d a s  por  e l  c a n t o  p o p u la r .
En e l  d e s a r r o l l o  p r o g r è s ! v o  d e l  t e a t r o  e s p a n o l  h a s ­
t a  l l e g a r  a Lope de Vega so n  muy f r e c u e n t e s  l a s  o b r a s  en que 
f i g u r a  l a  m û s ic a ,  s o b r e  to d o  en l o s  a u t o r e s  de l a  e s c u e l a  de 
E n z l n a .
En e l  S i g l o  de Oro de  n u e s t r o  t e a t r o ,  t o d o s  l o s  -  
g r a n d e s  a u t o r e s  que l e  l l u s t r a n  c o m p u s ler o n  p i e z a s  d r a m â t lc a s  
d e s t l n a d a s  a l a  m û s ic a ,  que I n t e r v e n i a  en e l l a s  a l t e r r i a t l v a -  
m en te  con l a  p u ra  r e e l t a c l ô n .
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Lope s e  e x p r e s s  en e l  p r o lo g o  que p u b l i c o  en su  -  
" S e lv a  s i n  am or": "Los I n s t r u m e n t o s  ocupaban  l a  p r im era  p a r t e  
d e l  T e a t r o  s i n  s e r  v l s t o s ,  6 cuya  h arm on ie  ca n ta b a n  l a s  f i g u ­
r a s  l o s  v e r s o s ,  h a c l e n d o  en l a  mlsma c o m p o s ic iô n  de l a  m û s ic a  
l a s  admi r a c l o n e s , l a s  q u e j a s , l o s  a m o r e s , l a s  i r a s ,  y  l o s  d é ­
nias e f e c t o s . "  Es to  un i do a que a l  p r i n c i p l e  d i c e  que e s t a  é g l o -  
ga s e  r e p r é s e n t é  c a n t a d a ,  p a r e c e  in d i  c a r  que t e n l a  m û s ic a  en  
su  t o t a l i d a d .
En 1 7 0 3  fu e r o n  l la m a d o s  l o s  c o m e d la n t e s  I t a l l a n o s  
por F e l i p e  V, que l e s  c o n c e d l é  e l  u s u f r u c t o  d e l  C o l l s e o  d e l  -  
Buen R e t i r e .  D u rante  l o s  r e l n a d o s  de F e l i p e  V y  Fernando V I,  
l a  é p e r a  i t a l i a n a  fu é  e l  e s p e c t & c u lo  de l a  c o r t e , y l l e g é  & un 
g ra d e  i n u s i t a d o  e l  e s p l e n d o r  con l a  d l r e c c l é n  de F a r l n e l l l ,  que  
t r a j o  de I t a l l a  c o m p o s l t o r e s , c a n t a n t e s  y  mas m û s ic o s  de o r -  
q u e s t a .
De l o  o c u r r l d o  en e l  Buen R e t i r e  d e s d e  l a  v e n l d s  de  
l o s  c é m i c e s  i t a l l a n o s  en 1703 h a s t a  l a  de F a r l n e l l l ,  en 1 7 3 7 ,  
no sabem os c u a n to  f u e r a  de d e s e a r ,  p ero  por  l o s  p o c o s  d a t o s  -  
a l l e g a d o s  s e  v i e u e  en c o n o c 1 m le n to  de que l o s  m û s ic o s  I t a l l a n o s  
t u v i e r o n  p r e p o n d e r a n c ia  c r e c l e n t e  en e s e  p e r lo d o ;  que hubo -  
c o m p o s i t o r e s  e s p a n o l e s  que s i  g u ie r o n  s u s  p a s o s  y  que s e  r e p r e -  
s e n t a r o n  por l e s  con ipanîas  de l a  Cruz y d e l  P r i n c i p e ,  ya en 
s u s  r e s p e c t i v e s  t e a t r o s ,  ya en e l  d e l  Buen R e t i r e ,  com ed ia s  
con m û s ic a ,  z a r z u e l a s  y  é p e r a s , co n  l e t r a  e s p a n o l a ,  pero  con  
m û s ic a  de i t a l l a n o s  é 6 l a  I t a l i a n a .
Si Lope de Vega fu é  e l  p r im er  a u t o r  d r a m a t ic o  e s p a ­
n o l  que compuso una com edia  m u s i c a l  que en c 1 e r to  modo podemos 
l l a m a r  é p e r a ,  fu é  o t r o  gra n  i n g e n l o  n a c i o n a l ,  C a ld e r é n  de l a
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B a r c a ,  e l^ q u e  h l z o  l a  p r im e r a  z a r z u e l a ,  nombre que ha gozado  
en n u e s t r o  t e a t r o  do s i n g u l a r  f o r t u n a , k  p e s a r  de l o  nada e x a c ­
t e  do su  s l g n l f i c a d o .  Fué en 1657» con m o t iv e  d e l  n a c im ie n t o  
d e l  p r im er  h i j o  v a ro n  d e l  seg u n d o  m a tr lm o n io  de F e l i p e  IV , en 
l a s  s u n t u o s a s  r e p r é s e n t a c l o n e s  d r a m é t i c a s  que s e  d i e r o n .  La 
ob ra  t l t u l é b a s e  "El L a u r e l  de A p o lo " ,  z a r z u e l a  en d o s  j o r n a d a s .
La v o z  Z a r z u e la  p r e c e d e ,  como e s  s a b l d o  , d e l  nombre 
deun s l t l o  de r e c r e o  que c e r c a  de E l Pardo t e n l a  e l  I n f a n t e  -  
don F ern a n d o .  Cuando p a s o  k  g o b e r n a r  k  F la n d e s  a m p l j 6 e l  r e y  
e l  p a l a c e t e  a l l l  e x i s t a n t e ;  y como no h a b la  gran  e s p s l o  para  
f i e s t a s  m a y o r e s ,  com enzaron  k  e j e c u t a r s e  en é l  f u n c l o n e s ,  en 
g e n e r a l  c o r t a s ,  donde pred om ln ab a  l a  m û s ic a ,  l a s  c u a l e s  d l e r o n  
en l l a m a r s e  " f i e s t a s  de Z a r z u e la . "
En e l  t e a t r o  e s p a n o l  de l o s  s l g l o s  XVII y X V II I ,  s i ­
m u l ta n é  am en t e  con  l o s  poemas dram & tlcos  m u s i c a l e s  de Im p ortan -  
c l a ,  que r e c l b e n  I n d l s t l n t a m e n t e  l o s  nombres de o p e r a ,  z a r z u e ­
l a ,  com ed ia  con  m û s ic a ,  s i n  que e s t a s  d e n o m ln a c lo n e s  s l g n l f 1 -  
quen una s e p a r a c l ô n  c l a r a  de l o s  g é n e r o s  a r t l s t i c o s  a que l a s  
com posI c l o n e s  p e r t e n e c i a n ,  s e  p r o d u je r o n  a b o n d a n te s  o b r a s  de  
m en ores  d l m e n s l o n e s , que en e l s l g l o  XVII son  l o s  e n t r e m e s e s  
c a n t a d o s ,  y  en e l  s i g l o  XVIII l a s  t o n a d l l i a s , que c o n s t ! t u y e -  
ron  un g é n e r o  muy d e l  g u s t o  d e l  p û b l i c o  que a s l s t l a  a l a s  r e -  
p r e s e n t a c l o n e s d r a m é t i c a s .
En l a  s u b v e r s i o n  que s u f r l o  e l  r ég lm en  de l a  s o c l e -  
dad e s p a n o l a  d u r a n te  l a  I n v a s i o n  n a p o l e ô n l c a ,  l o s  t e a t r o s  cam- 
b la r o n  por c o m p le t e  de marcha y l a  m û s ic a  t e a t r a l  e s p a n o l a ,  
c a s l  û n lc a m e n te  r e p r e s e n t a d a  por l a  t o n a d l l i a , s u f r l o  un e c l l p -
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s e  que h a b ia  de t a r d e r  en r e s o l v e r s e .  A s l  fu é  que en l a  p r i ­
mera mi ta d  d e l  s i g l o  XIX, s i  b i e n  puede h a b l a r s e  de a lg u n o s  -  
m û s ic o s  a l s l a d o s  a u t o r e s  de o b r a s  mùy n o t a b l e s ,  no h ay  a q u e ­
l l e  c o n t i n u l d a d  y  c o h e s i o n  en l o s  e s f u e r z o s  que form an l a s  -
e s c u e l a s  a r t î s t i c a s .  La I n f l u e n c l a  de R o s s l n l  s o b r e  l o s  com­
p o s i  t o r e s  de e s t a  é p o ca  e s  ta n  d e c l s l v a ,  que n i  aûn l o s  a u t o ­
r e s  de m û s ica  r e l i g i o s e  s e  l l b r a n  de e l l a .
C item o s  a lg u n o s  c o m p o s l t o r e s  de e s t e  p e r l o d o :  F e r ­
nando Sor ( 1 7 7 8 - 1 6 3 9 ) ,  g u i  t e r r i  s t a  p o r t e n t o s o ,  a u t o r  de mu -  
ch a s  o b r a s  para e s e  I n s t r u m e n t e ,  de o p e r a s  y  de v a r l o s  b A l l e s  
de e s p e c t â c u l o  r e p r e s e n t a d o s  en P a r i s ;  Manuel G a r c ia  ( 1 7 7 5 -  
1 8 3 2 ) ,  gran c a n tan  te  y  a u t o r  de o p e r a s  y  z a r z u e l a s  en l a s  que  
a p a r e c e n  f r e c u e n t e m e n t e  c a n t o s  p o p u l a r e s ;  Ramon C a r n lc e r  (1 7 8 9 -  
1 8 5 5 )» que s i  b i e n  a l  c o n t r a r i o  de l o s  a n t e r l o r e s  e j e r c l o  su  
a c t l v l d a d  en ESPa Na , no por e s o  en  a r t e  e s  menos e x t r a n j e r o , 
ya que o p e r a s  i t a l l a n a s  c o n s t l t u y e r o n  e l  n û c l e o  p r i n c i p a l  de  
su  p r o d u c c lô n .  Compuso ta m b ién  a lg u n a s  c a n c l o n e s  e s p a n o l a s  -  
que a lc a n z a r o n  gran  p o p u l a r l d a d .
H l l a r l o n  E s la v a  y  E l i z o n d o  ( I 8 0 7 - I 8 7 8 ) e s  t a l  v e z  
e l  m û s lc o  e s p a n o l  que mayor I n f l u e n c l a  e j e r c l é  en e l  a r t e  de 
su  t i e m p o .  C o m p o s i to r  de o b r a s  r e l l g l o s a s  muy n o t a b l e s ,  en l a s  
q u e ,  aunque un t a n t o  l e j a n o s  y  a m o r t ig u a d o s , su e n a n  e c o s  de -  
n u e s t r a  g l o r i o s a  e s c u e l a  p o l i  f o n l c a , tam bién  p ago  su t r i b u t e  
a l  r o s s i n i  smo con  a lg u n a s  o p é r a s .
R a f a e l  Hernando y  P a lo m a r , d i s c i p u l o  de C a r n l c e r ,  
e s t u v o  a lg u n o s  anos de s u  ju v e n t u d  en P a r i s ,  y de a l l i  t r a j o  
v a r l o s  p r o y e c t o s  que fu e r o n  g ra n d e  l e n t e  p r o v e c h o s o s  p ara  l a  
m û s ica  e s p a n o l a :  l a  c r e a c i é n  de  l a  é p e r a  c é l i c a  n a c i o n a l ,  que
por I n f l u e n c l a s  l l t e r a r l a s  y t r a d l c l o n a l e s  s e  l l a m é  z a r z u e l a ;
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l a s  r e fo r m a s  en l a  e n s e n a n z a  d e l  C o n s e r v a t o r i o ,  que a l t e r a r o n  
fu n d am en taIm en te  e l  c a r a c t e r  de e s t a  e s c u e l a ;  e l  e s c u e l a ;  e l  
e s t a b l e c l m l e n t o  de l o s  c o n c i  e r t o s  s l n f o n i c o s ,  que l l e v ô  a c a ­
bo con  l a  ayuda a r t i s t i c a  de B a r b i e r i  y G a ztam b id e ,  y  l a  fu n ­
d ee  i o n  de l a  S o c ie d a d  A r t i s t i c o - M u s i c a l  de S o c o r r o s  M u tu o s , - 
que aûn v i v e  p r o s p e r a m e n te .
Fundandose  en l a  e s t r u c t u r a  de l a  op e ra  co m ica  fra n -  
c e s a , que a t r a v e s a b a  e n f o n c e s  por  una é p o ca  de s i n g u l a r  e s p l e n ­
d o r ,  Hernando c r é a  y  da l a  forma que te n d r a  h a s t a  n u e s t r o s  f  
d l a s  l a  z a r z u e l a  m o d ern s .
C r i s t o b a l  Oudri d y  S e g u ra  ( 1 8 2 5 - 1 0 7 7 ) ,  cor ipos i  t o r  
e x t r a o r  d in a r  la m e n te  f e c u n d o ,  a u t o r  de niés de 90  z a r z u e l a s ,  en  
l a s  que s i  fu é  s u g e s t l o n a d o  en dem as ia  por l a s  form as c o r r i e n ­
t e s  en l a  o p e r a  I t a l i a n s ,  tu v o  e l  a c l e r t o  de i n t e r c a l e r  a i r e s  
p o p u la r e s  que l e s  dan v id a  y  f a v o r e d ero n  su  d l v u l g a c l o n .
J o a q u in  G aztam bide y  Garbayo ( 1 8 2 2 - 1 8 7 0 ) ,  en p o s e -  
s l o n  de m ayores  m e d lo s  t é c n l c o s  y  de un v l g o r o s o  temperame n to  
d r a m é t l c o ,  h é b l l  d i r e c t o r  de o r q u e s t a  y v e r d a d e r o  hombre de -  
t e a t r o ,  p r o p o r c lo n é  v a r i a s  o b r a s  que v l t a l l z a r o n  e l  n a c l e n t e  
g é n e r o .
F r a n c i s c o  A se n jo  B a r b i e r i  ( 1 8 2 3 - 1 8 9 4 ) ,  que h a b ia  e s -  
t u d l a d o  n u e s t r a  m û s ic a  v i e j a  y  muy s l n g u la r m e n t e  l a  d r a m é t ic a
d e l  s i g l o  X V II I ,  p r o d u jo  l a  v e r d a d e r a  z a r z u e l a  e s p a n o l a ,  aun­
que no s iem p re  e x e n t a  d e l  I t a l i a n i s m e  c a r a c t e r i s t i c o  de l a  -  
é p o c a .  "Jugar con  f u e g o " ,  "Pan y  to r o s "  y  "El b a r b e r l l l o  de  
L a v a p lé s " ,  son  l a s  o b r a s  m a e s t r a s  d e l  a u t o r  y  d e l  g é n e r o .
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E m i l io  A r r i e t a  y  C o rera  ( 1 8 2 3 - 1 8 9 4 ) ,  que h l z o  su  
a p r e i i d l z a j e  m u s i c a l  en I t a l i a ,  d e d i c o  s u  a c t i v i d a d  k  l a  z a r ­
z u e l a ,  l l e v a n d o  a e l l a  mi s e n t i m é n t a l i s m o  de é p e r a  i t a l i a n a  
que h a b la  de t e n e r  mucha f o r t u n a  en e l  p û b l i c o .  "M arina", quo 
p r im ero  fu é  z a i z u e l a  y d e s p u é s  é p e r a ,  e s  un c a s o  p r o d lg lo A o  
de p o p u la r ld a d  y s u p e r v l v e n c l a ,  no h a b le n d o  p a sa d o  d esd e  su  
e s t r e n o  una temporada t e a t r a l  que no s e  r e p r é s e n t e  en ESPAKA 
y A m ér ica .
Manuel F ern é n d ez  C a b a l l e r o  ( 1 8 3 5 - 1 9 0 0 ) ,  c o m p o s i to r  
muy i n s p l r a d o ,  que h a b le n d o  dado a l a  z a r z u e l a  g ran d e  a lg u n o s  
de s u s  m ayores  é x l t o s  ("La M a r s e l l e s a " , "El s a l t o  d e l  p a s i e g o " ) ,  
fu é  de l o s  c u l t i v a d o r e s  més en t u s l  a s  t a s  y  a fo -tun ad os  d e l  g é ­
n e r o  c h i c o ,  cuando a q u é l l a  d e c a y é .  C a b a l l e r o  e s  un m e l o d l s t a  
a p a s i o n a d o ,  que e m p leé  con mucho a c l e r t o  l o s  c a n t o s  p o p u la r e s  * 
o b t e n i e n d o  é x i t o s  de p o p u la r ld a d  no s u p e r a d o s  por  n ln g û n  o t r o  
maes t r o .
Manuel N i e t o  c o l a b o r é  con  C a b a l l e r o  y  fu é  a u to  riuy 
a p la u d id o  de in n u m e r a b le s  z a r z u e l a s .
R a f a ë l  A cev es  y  A n to n io  L l a n o s ,  c o m p u s le r o n  é p e r a s  
y z a r z u e l a s  n o t a b l e s ,  aunque no a l c a n z a r o n  e l  6x1 t o  que m ere-
c i  a n .
F e d e r i c o  Chueca ( l 8 4 6 - 1 9 0 8 ) ,  d o ta d o  de una t r a v e s u -  
ra  i n i m i t a b l e ,  c u y a s  o b r a s ,  de una t é c n i c a  r u d l m e n t a r l a , po­
s e  en una f u e r z a  i r r e s i s t i b l e  que s e  a podera  de l o s  o y e n t e s  -  
por v i l t u d  p r i n c l p a l m e n t e  de l a  n ovedad  y f r e s c u r a  de l o s  r i t »  
mos y l a  ven a  p o p u la r  de l a s  m e l o d i a s .  C o la b o r é  con  Chueca -  
f r e c u e n t e m e n t e ,  J o a q u in  V a lv e r d e ,  m û s lco  h é b i l ,  que daba forma
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a l a s  i n s p i r a c i o n e s  de su  cor ip an ero .  Su h i  j o ,  d e l  n i  srio no i-  
brem p r o d u jo  n u ch a s  z a r z u e l a s  p op u lar»  s im a s  a f i n  de s i g l o ,  l a  
mayor p a r t e  de e l l a s  en u n io n  de Tonas L . T o r r e g r o s a .
En e l  û l t i m o  c u a r t o  d e l  s i g l o  XIX, con form e l a  - 
z a r z u e l a  gra n de  ib a  d e c a y e n d o  y  ganando t e r r e n o  e l  l la m a d o  g é ­
n e r o  c h i c o ,  l o s  c o m p o s i t o r e s , de una c u l t u r e  muy s u p e r i o r  a l o s  
de l a  g e n e r a c i o n  a n t e r i o r ,  s e  d e d ic a n  i n d i s t l n t i v a m e n t e  a t o -  
dos l o s  g é n e r o s  t e a t r a l e s .  A s l  vemos que R u perto  Chapl ( I 8 5 I -  
1 9 0 9 ) ,  c o m p o s i t o r  a d m ir a b le m e n te  d o ta d o  y  h a b i l l s i m o  t é c n i c o ,  
r e c o r r e  t o d o s  l o s  campos de l a  m û s ic a ,  d e s d e  e l  s a i n e t e  o l a  -  
r e v i s t a  h a s t a  e l  drama l i r i c o ,  l a  s i n f o i i î a ,  e l  c u a r t e t o  o e l  
o r a t o r i o .  A p o rté  su  e s f u e r z o  a l a s  t e n t a t i v a s  f r e c u e n t e s  de -  
c r e a c i é n  de l a  é p e r a  e s p a n o l a  con " R o g le r  de F l o r " , "La S e r e -  
n a t a " , "La h i j a  de J e f l é " , "La m u erte  de G a r c i l a s o " ,  " C i r c e ,  -  
"M argari ta '  l a  t o r n e r a " , y di é  en "La b ru ja "  un m od elo  de l o  -  
que d e b la  s e r  l a  é p e r a  c é m ic a  e s p a n o l a .
Tomés B r e té n  y Hernandez ( n .  en I 8 5 0 ) ,  i n f a t i g a ­
b l e  p r o p a g a n d i s t s  de l a  é p e r a  e s p a n o l a ,  a l a  que ha dado o b r a s  
i m p o r t a n t e s ,  e s c r i b i é  tam b ién  en v a r i a s  z a r z u e l a s  en t r è s  a c ­
t e s  y  o b tu v o  su  mayor é x i t o  en e l  s a i n e t e  "La b e r v e n a  de l a  -  
P a lom a" , é x i t o  que l e  h i z o  cam in a r  en e s e  s e n t i d o  s i n  l o g r a r  
d a r l e  un com panero .
E m i l i e  S e r r a n o  y  R u iz  ( n .  en I 8 5 0 ) , e s t r e n é  con -  
é x i t o  en e l  T e a tr o  R e a l  v a r i a s  é p e r a s .
A n to n io  N i c o l a u ,  a u to r  de é p e r a s  y  z a r z u e l a s ,  en  
s u s  û l t i m o s  an os  ha c r e a d o  un g é n e r o ,  e l  de l o s  poemas c o r a l e s
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so b r e  fon do  p o p u l a r ,  en e l  que ha a c e r t a d o  a dar  o b r a s  m a e s -  
t r a s  de g r a c i a  y e m o c io n .
J eron im o  J im en za  t i e n e  n u m erosa s  z a r z u e l a s  en -  
que b r i 1 1 an s u s  c u a l i d a d e s  de g r a c i a  y  b r i o  p o p u la r .
Mène i on a p a r t é  m erece  en l a  h i s t o r l a  d e l t e a t r o  -  
l i r i c o  e s p a n o l  l a  v e n e r a b l e  f i g u r a  de F e l i p e  P e d r e l l  ( l 8 4 l * - l 9 2 3 )  
i n s i g n e  c o m p o s i t o r  que c o n o c e  como n a d i e  n u e s t r o  pasad o  m u s i ­
c a l  y que ha e x p u e s  t o  s u s  d o c t r i n e s  a l  mismo t iem p o  que daba a  
c o n o c e r  s u s  o b r a s .  "Los P i r i n e o s " ,  "La C e l e s t i n a " ,  "El co n d e  
A rnau", so n  o b r a s  de e x c e p c i o n a l  i m p o r t a n c i a ,  cad a  v e z  m&s un&- 
nim em ente  r e c o n o c i d a .
I s a a c  A l b é n l z ,  uno de l o s  fu n d a d o r e s  de n u e s t r a  -  
n a c i  o n a l i d a d  a r t i s t i c a ,  s i  b i e n  ha b r i l l a d o  mas en e l  campo i n s ­
tr u m e n ta l  que en e l  d r a m a t i c o ,  ha p r o d u c id o  en e s t e  û l t i m o  ©pa­
r a s  como " P é p i t a  J im é n e z " ,  r e p r e s e n t a d a  con  e x t r a o r d i n a r i o  ê x l -  
to  en l o s  p r i n c i p a l e s  t e a t r o s  de E u rop e ,  y  E n r iq u e  G ranados ,  
ambos m u e r to s  p rem aturam en te  para e l  a r t e  e s p a n o l ,  son  p e r s o n a -  
l i d a d e s  de gran r e l i e v e ,  a s i  como e l  m a lo g ra d o  U s a n d iz a g a ,  tem­
perament o e x c e p c i o n a l  y a d m irab lem ent e d o t a d o ,  que supo p r o d u -  
c i r  a l o s  v e i n t i d o s  a n o s  una obra  de t a n t o  a l i e n t o  domo "LAS 
g o l o n d r i n a s " , y su  c o te r r & n e o  G u r i d i , a u t o r  de o b r a s  muy e s t i ­
m a b le s  en to d o s  l o s  g é n e r o s .  E n r iq u e  M orera ,  c o m p o s i to r  d e  s o ­
l i  da t é n i c a ,  que ha c u l t i v a d o  con  é x i t o  l a  op er a  y l a  z a r z u e l a ,  
p ero  s o b r e  tod o  l a  m û s ic a  c o r a l .  P a b lo  Luna, de gran  e l e g m n c ia  
de e s t i l o  y de musa s e n t i m e n t a l ,  que ha a c l i m a t a d o  la  o p e r e t a  
en ESPAKa , a s i  como R a f a ë l  M i l la n  y  J a c i n t o  G u e rre ro ,  a u t o r e s  
de a p l a u d i d i s i m a s  o b r a s  en e s t e  g é n e r o .
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En e l  momento p r é s e n t e  e l  t e a t r o  l i r i c o  e s p a n o l  
b u s c a  n u e v a s  v l a s  y  s é r i a  a v e n tu r a d o  J u z g a r  a s u s  j ô v e n e s  c u l ­
t i v a d o r e s .  M uerta l a  z a r z u e l a  g r a n d e , a g o n i z a n t e  e l  g é n e r o  - 
c h i c o ,  no e s  f é c i l  p r e d e c i r  l o  que s e r é  n u e s t r o  t e a t r o  l i r i c o  
en e l  p o r v e n i r ,  p a r e c i e n d o  p r o b a b le  que s e  v e r i f i  que una d e l i ■ 
m i t a c i ô n  de l o s  g é n e r o s  que h a b ré  de s e r  muy f a v o r a b l e  a su  -  
d e s a r r o l l o  y  e n g r a n d e c im ie n t o .
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CONIPANIAS 
C 0  M I G A S
1 . -  compaRi a  comica de don manuel balmaKa
2.- GRAN COMPATI A COMICA GUADALUPE MUROZ SAMPEDRO Y LÜCHI 
SOTO
3.- COMPAfriA COMICA DE DON ARTURO DE LA RICA
4 . -  COMPASIA comica de JUAN E3PANTALE0N
5 . -  COMPARlA COMICA DE P . MARTINEZ SORIA
6.- COMPAfflA COMICA DE JUAN CALVO
7.- GRAN COMPAfflA COMICA RAMIREZ - ZORRILLA
8.- COMPANIA COMICA DE DOMINGUEZ - LUNA
9.- COMPANIA COMICA DE PEDRO SEPULVEDA Y SALVADOR MORA 
PRIMERA ACTRIZ : CARMEN ORTEGA
10.- COMPARIA COMICA DE MANUEL CALVO
11.- COMPASIA comica DIRIGIDA POR LOS SERORES JUAN BALAGUER 
Y RICARDO MANSO
12.- COMPARIA COMICA DEL TEATRO PAVON, DE MADRID
13.- COMPANIA COÏÆEDIA COMICA RAMON PERa
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1 4 ; -  COMPARIA comedias COMICAS DE RICARDO ESPINOSA 
1 5 . -  COMPARIA comedias comicas de MARIANO AZARA 
1 6 ; -  COMPARIA de comedias COMICAS DE CASIMIRO ORTAS
1 7 . -  COMPARIA COMICA DIRIGIDA POR MARIANO OZORES.
-  PÜCHOL -  OZmES
1 8 . -  COMPARIA COMICA I JOSE MARCO DAVO -  JOSE ALPAYETE 
1 9 ^ -  COMPARIA COMICA AMALIA DE ISAURA-- PACO ALARCON
2 0 ; -  COMPARIA DE COMEDIAS COMICAS I AURORA REDONDO -  
VALERIANO LEON
21;^- COMPARIA COMICA DE PEPE ALBA
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1
COMPASIA comica de don MAWIRL
1907  * 16 de feb re ro  a l  24 de marzo ; 5 de mayo
19 08 î feb re ro  y marzo
En 1907 a c td a  l a  CompaHfa Gdraica de Manuel Balmafla en 
dos o c a s io n e s .
Gomenzd su s  a c t u a c i o n e s  e l  d l a  16 de f e b r e r o  con l a  -  
o b r a  " La d lc h a  a . jena” , ( e s t r e n o ) »
Al d f a  s i ^ u i e n t e  se  e s c e n l f i c a r o n :  "E l  amor que pasa" 
y "E l  n ld o ,  "La c u e r d a  f l o j a " ,  e s t r e n d n d o s e  "C reced  y  multjl 
p l i c a o s " .
La c r f t l c a  raoderna con su  c o n v e n c io n a l i s m o ,  h a  e s t a -  
b l e c i d o  en e l  ^ é n e ro  t e a t r a l  una e s p e c i a l  c l a s i f i c a c i d n ,  -  
a s !  tenemos ^jénero c h i c o ,  c h i c o  en g ra n d e ,  ^ dnero  s ic a l fp tJ L  
CO e t c ,  a s f  tam bidn  en l o  que c o n s t i t u y e  e l  v e r d a d e r o  t e a -  
t r o ,  en l a  a l t a  com edia ,  h a  e s t a b l e c i d o  e l  sçdnero llam ado  
de L a r a ,  p o r  t e n e r  s e n ta d o s  bus r e a l e s  en e l  l i n d o  t e a t r o  
de l a  c a l l e  de C o r r e d e r a  en M adrid ,  aunque p o r  su  c o q u e te -  
rio. se l e  l l a m a  l a  " t a c i t a  de p l a t a "  ♦ Cdnero l i b r e  p o r  com 
p i e t o  de i n s u l s e c e s  c h a b a c a n a s ,  de f r a s e o l o g f a  de mal g u s t o ,  
de c o n c e p to s  a t r e b i d o s ,  en e l  o rd en  m o ra l ,  e s  l a  v e r d a d e r a  
r e p r e s e n t a c i d n  d e l  in g e n io  e s p a f io l ,  en e l  que s o b r e s a l en -  
l o s  Q u in te r o ,  Benaven te  y L i n a r e s  A s t r a y .
Ningdn g d n e ro ,  p o r  t a n t o  mds adecuado para  l a  p r e s e n  
t e  tem porada  en Burgos y e l  que pueden n r e s e n c i a r  h a s t a  l a s  
p e r s o n a s  de mds e s t r e c h a  c o n c i e n c i a :  p o r  e l l o  y s i e n d o  e s t e  
gdnero a l  que e s t d  d ed ic a d o  p o r  corapleto  l a  compaflia d e l  sje 
n o r  BalmaHa, creeraos a c e r t a d a  l a  tem porada y e l  p d b l i c o  a s f
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l o  h a  d e ra o s t ra d o ,  a s i s t i e n d o  a y e r  a l  G o l i s e o  t a r d e  y noche 
l o  mds a e l e c t o  de n u e s t r a  a o c ie d a d .
Verdad que e l  c a r t e l  e g t a b a  d e d ic a d o  c a s i  p o r  com ple-  
to  a  l o s  Q u in te ro  y t a n t o  "La d ic h a  a j e n a "  como "Amor que 
p a sa "  y e l  "Nido" f u e r o n  o t r a s  t a n t a s  o c a s io n e s  de a d m ir a r  
e l  t a l e n t o  de l o s  m encionados  a u t o r e s .
"La d ic h a  a j e n a " , e s t r e n o  en e s t a  c a p i t a l ,  e s  una c£  
media a l t a m e n te  m o r a l ,  cuyo argum en te  e s t d  basado  en p r e s e n  
t a r  l a s  c o n t r a r i e d a d e s  que e s t a b l e c e  l a  e n v i d i a  a l a  r e a l i -  
z a c id n  de un p r o y e c to  t a n  g r a n d i o s e s  c u a l  e s  l a  c r e a c i d n  de 
un a s i l o  de n i f io s .  Su d e s a r r o l l o  e s  una v e r d a d e r a  f i l i g r a -  
ma y s i  p u s i e r a  g r a d a c i é n  wn l a s  o b r a s  de l o s  Q u in te ro  podfa  
a f i r m a r s e  que e r a  una de su s  m e jo r e s  c r e a c i o n e s .
La oompahfa d e l  se t io r  Balm aha, s i n  e s  t a r  corapuesta de
e m in e n c ia s ,  que ,  s o b r e  to d o  de e s t e  a rgum ente  no l a s  hay -  
mds que en e l  t e a t r o  L a r a ,  fo rm a un c o n j u n to  a l t a m e n te  d i ^  
c r e t o ,  l l e v a n d o  ademâs l a  v e n t a j a  de e s t a r  ac tu a n d o  h ac e  -  
ya  tiem po y p o r  t a n t o  t e n e r  p e r f e c t a m e n te  a c o p la d o s  l a s  — 
o b r a s .
^aHana e s t r e n o  de l a  p r e c i o s a  o b ra  de l o s  n u i n t e r o  " El 
n ih o  p r o d i g i o " , que  ha c o n s t i t u f d o  uno de l o s  may o re  s  
t o s  t e a t r a l e s  en e l  p r é s e n t é  af io ."  B o r r d s .  ( 68 )
" E l  a fd n  moderado de l o s  p a d r e s  en p r e s e n t e r  a  d e s a t i e m
po a  su s  h i j o s  a n t e  e l  p d b l i c o ,  p a ra  que é s t e  adm ire  l a s  -
c u a l i d a d e s  de a q u é l l o s ,  s i  e s  que s o b r e s a l e n  en a l g u n a s  de 
l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  a r t e ,  dando l u g a r  a e q u iv o c a c io n e s  
s ie m p re  l a m e n t a b l e s ,  l a  p ro p o rc io n a d o  a s u n to  a l o s  hermanos 
Q u in te ro  p a ra  h a c e r  en "E l  n in o  p r o d i g i o " ,  una jo y a  1 i t é r a  
r i a  mds que a f i a d i r ,  una nueva p i e d r a  a  l a  co ro n a  de g l o r i a  
que c iH en .
La comedia e s t d  l l e n a  de s i t u a c i o n e s  v e rd a d e ra m e n te  -  
h e rm osas :  nada  rods humano y mds b e l l o  d e n t r o  de l a  r e a l l d a d ,  
que a q u e l  f i n a l  en  que e s t d  m a g i s t r a lm e n te  t r a t a d o  e l  con­
t r a s t e  de l o s  n i p o s  a  q u ie n e s  s u s  p a d r e s  p o r  n e c e s id a d  obM 
gan a  t r a b a j a r  con a c to  de v a n a g l o r i a  p r e m a tu r a ,  a l  que van 
a  s o m e te r  e l  n ifio  p r o d i g i o .
( 68 ) Diario de Burgos : 18 de febrero de 1907
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El ( îea en la ce  de l a  o b r a  h i z o  d a d a r  a l  p i îb l io o  p o r  un 
momento e l  a p l a u s o ,  t a l  v e z  po rq u e  no H a g a r d  a  a q u d l  e l  -
e s t i l o  de f I n a l l z a r ,  que es  uno de l o s  r a n g o s  c a r a c t é r i s é
COS d e l  t e a t r o  de l o s  '^ u i n t e r o ,  pe ro  l a  r e a c c l d n  v in o  ense^ 
g u ida  y a l  d x i to  co m p le ts  p rem id  l a  l a b o r  de t a n  i n s i g n e s -  
a u t o r e s .
MaKana; e s t r e n o  de l a  com edia : "La c a s a  de G a r c i a " e
"Hl,1a ( 69 )
"A licu a n d o  bonus d o r m i t a t  Homerus", e s  uno de l o s  — 
Q u in te ro  en "La c a s a  de G a r c i a " ;  mds que sueBo fu e  una so -  
p o r l f e r a  p e s a d i l l a ,  cap az  de c a u s a r  e l  h a s t l o  a l  mds ben f -  
v o lo  e s p e c t a d o r :  s i t u a c i o n e s  y c a r a c t è r e s  f a l s o s ,  p a r i am en 
t o a  DGsados, e s c e n a s  I n v e r o s l m i l e s ,  y h o s t a  co s a  r a r a ,  tra  
tdndose de t a n  i n s i g n e s  m a e s t r o s ,  poco a c i e r t o  en e l  movi- 
m ie n to  de f i g u r a s ;  de to d o  hay en l a  "C asa  de G a r c i a " .
Nada mds i n v e r o s l m i l  que "La t l a  Goya" y " P ic h a r d o s " ,  
nada mds ex tem pordneo que l a  fu g a  de D . in ie la ,  de l a  que no 
s e  v u e lv e  a dm c lr  n i  m edia p a l a b r a ,  como s i  t r a t a r a  de un 
a c o n te c i r a i e n to  b a l a d i n ,  y nada  mds ab s u rd o  que e l  p e r so n a  
j e  de "G a rc ia "  a  q u ie n  e l  Santo  Jo b  a i  h u b ie r a  t e n i d o  des  
c e n d e n c ia  l o  i g u a l a r l a .  La o b ra  no g u s td  y d e s d ic e  mucho - 
de l a s  p u e s t a s  en eocena en l a s  a n t e r i o r e s  n o c h e s .
Y p a r a  que l a  noche f u e r a  a c i a g a ,  h a s t a  " H i j a  l in ica " ,  
p u e s ta  como s o n e to  f i n a l ,  e s  de l o  mds chabacano  d e l  gdnero ,
Mafiana: "G onzd lez  y G onzdlez" y "E l m atr im on io  c i v i l " . "
BORRAS ( 70  )
El d l a  24 de f e b r e r o  se  r e p r e s e n t a r o n :
T a rd e :  "Bodas de p l a t a "  y "E l  nifto p r o d i g i o " .
Noche: "E l l i b r e  c s m b io " , "M il d u re s "  y "Mi amiga"
"En l a  r e p r i s s e  de l a s  com edias  de P in a  Dominguez y 
Em il io  Mario en "G onzdlez  y Gonzdlez" y "E l l i b r e  cam bio" ,  
d i s t i n g u i ë r o n s e  l a  s r t a .  P a s t o r ,  *^rcola y e l  S r .  Balmafla.
MaHana e s t r e n o  de l a  p r e c i o s a  comedia " J e t t a t o r e "  del 
a p l a u d id o  s u t  o r  M ario ,  que t a n t o  é x i t o  ha ten(îë!o en l a  c o r -  
t e .
El prdximo ju e v e s  t e n d r d  l u g n r ,  e l  e s t r e n o  de " F r iv o
l i t ë "  una b o n i t a  p ro d u c c id n  de un d i s t i n g u id o  a u t o r  de l a
i 69 ) Diario de Burgos : 20 de febrero de 1907
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l o c a l l d a d  que ha  lo g r a d o  se fia ladoa  t r i u n f o s ,  t a n t o  p o r  sue  
t r a b a j o s  p e r l o é l s t i c o s ,  como p o r  o t r a g  o b ra a  p u b l i c a d a a .
Lo8 S r s .  O u in te ro  han  r e m i t ld o  a  l a  compadla d e l  S r .
BalmaHa eu d l t i m a  o b ra  "E l g e n io  a l e g r e "  e s t r e n a d a  r e c i e n t e
m ente en e l  T e a t r o  E a p a d o l ."  ( 71 )
BORRAS
R e sp e c to  a l  e s t r e n o  de " J e t f a t o r e "  l a  c r l t i c a  l o c a l  
fu e  muy d u r a .  No l e  ag ra d d  l a  o b ra  y l o  m a n i f e s td  s i n  r o d e o s .
E s ta  d e s l l u s i d n  d e l  p d b l i c o ,  r e s p e c t o  a  e s t e  e s t r e n o ,  
c o n t r a s t a  con l à  a l e g r l a  y e l  e n tu s ia s ra o  que l e  p r o d u je r o n  
l a s  o t r a s  o b r a s  que con " J e t t a t o r e "  fo rm aron  e l  programa d e l  
d l a .
" "O e t t a t o r e " TLagarto ,  l a g a r t o ,  l a g a r t o !
No c r e o  que a u t o r  de t a n  r e c o n o c id o  m d r i t o ,  c u a l  !îmi 
l i o  M ario ,  cuyo " L ib r e  combio" b a s t n r a  p a ra  c r e a r l e  l a  r e -  
p u t a c i d n  a r t l s t i c a  de que g o z a r a ,  s e a  e l  a u t o r  d e l  e s t r e n o  
de a y e r .
Los é x i t o s  de l a  c o r t e " ,  d e b id o s  muchas v e c e s  a  l a  » 
amis t a d ,  a l  f a t r o r i t i s m o ,  d a l  r e s  p e t  o que m erece un a p e l l i  
do ,  en p r o v i n c i a s ,  donde a q u e l l a s  c i r c u n s t a n c i a s  no pesan  
t a n t o ,  s u e l e n  r e s u l t a r  f r a c a s o s  y eso  ha  a c o n te c id o  con e l  
e s t r e n o  de an o c h e .
S i  E m il io  M ario h u b i e r a  e s t a d o  en B urgos ,  h a b r l a  n o ta  
do e l  s o l a z ,  l a  a l e g r l a  que p ro d u jo  en e l  p d b l i c o  y e l  f r a n  
CO d x i t o  de su o b ra  "E l  l i b r e  cambio" p u e s to  en e sce n a  e l  
pasado  domingo, y en c o n t r a - p o s i c i d n  a  a q u d l  e l  f r a c a s o  de 
" G e t t a t o r e " .
Y e s  que p a r a  a p r e c i a r  l o  b e l l o ,  so b re  todo  en o b ra s  
t e a t r a l e s ,  no h a c e  f a l t a  c o n o c im ie n to s  de c r l t i c a ,  y a s l  es  
como e l  mismo p d b l i c o  que a n t e  1ns b e l l e z a s  de "E l l i b r e  -  
cambio" d e c l a :  !qué f i l i g r a m a ! ,  anoche  a n t e  l a s  e s c e n a s  g ro  
t e s c a s  de " G e t t a t o r e " , exc lam aba : qué p a y a s a d a .
De l o s  t r è s  a c t o s  i n d i s c u t i b l e m e n t e  e l  rae jor  es  e l  -  
p r im e ro  en e l  que l a  e x p o s ic i d n  hnce c o n c e b i r  l a  e s p e r a n z a  
de v e r  a l g o ;  l a  ob ra  l a n g u id e c e  d e s d e  e l  segundo a c to  y g r a  
c i a s  a  l a  buena i n t e r p r e t a c i d n  que tu v o  p o r  p a r t e  de l a  Corn 
paf l la  y a l  r e g p e to  que e l  nombre " F r a n c f o r t "  de V i t a l  Aza,
( 71 ) Diario de Burgos: 22 de febrero de 1907
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b o r r d  e l  mal e f e c t o  d e l  a n t e r i o r .
Mariana r e p r i a c e  de l a  com edia a l t a m e n te  m o ra l ,  de l o  
mAa e a c o g id o  d e l  r e o e r t o r i o  de V i t a l  Aza, "E l  S r .  Cura" y  
l a  hermoaa o b ra  "Pepa l a  f r e a c a c h o n a "  6 e l  " C o le g i a l  desen 
v u e l t o " ,  no r e p r e a e n t a d a s  en e s t e  c o l i s e o  hace ya b a s t a n -  
t e a  'Lfios." ( 72 )
BORRAS
©tro e a t r e n o - e a t a  vez  con rads ë x i t o  - p r e s e n t s  l a  Com 
p a n ia  e l  d l a  2 de morzo: " F t i v o l i t é " . Con e s t a  o b r a ,  e l  -  
mismo d i n ,  se e s c e n l f  i c a r o n ,  ta m b ié n ,  "La c iza r ia "  y " iQ u i£  
r e  u a te d  comer con n o a o t r o s ? " .
La CompaRfa a b r i <5, e l  3 de m arzo,  un nuevo abono . 
D u ra n te  e l  mismo, ae e a t r e n a r o n  l a g  s i g u i e n t e s  o b ra s :
"La v id a  In t im a "  y "La musa l e c a "  de l o s  Q u in te r o .
"En c u a r to  c r e c i e n t e "  de L in a r e s  R ivns 
"La condesaX" de Ldpez *"arln .
"Al n a t u r a l "  de '^ a c in to  Benaven te
"E l k i l o m d t r i c o "  de C a r lo s  Lucio
"Las m a r ip o sa a  b la n c a s "  de J o s ë  L6pez S i l v a .
"La c'^ida" de J o s ë  Ldpez Mon!a.
"E l l î l t im o  r e c u r a o "  de Al R o l l a  
"Mareaa v iv a s "  de C h a p u r iv N o v a r ro .
En l a  p r im e ra  f u n c id n  d e l  segundo abono se puso en -  
e s c e n a  " El a b o ie n g o " ,  comedia en dos a c t o s ,  de Manuel Lina
r e s  Rivns.
E s te  mismo d l a  -5  de m arzo-  s e  e a t r e n d  " La condes a  XV 
com edia en dos a c t o s ,  de E nrique  Ldpez M arin .
"Los h i. ioa  a r t i f  i c i a l e s " , " P a s c u a l  Cordero"  y "Los — 
a s i a t e n t e a "  f u e r o n  o b ra s  r e p r e s e n t id a s ,  ta m b ië n ,  en l o s  p r ^  
raeroa d ie  a d e l  segundo abono.
"Que hermosn noche l a  d e l  sdbado! ; a i n  embargo !quë 
t r i s t e  n o c h e ! .  Dos im p r e s io n e s  a  c u a l  mds g ra n d e s  y a c a u l  
mdg opues*^aa.
De una p a r t e  e l  t r i u n f o ,  l a  o v a c ië n  e n t u s i a s t a ,  l o s  
a p l a u s o s  j u s t o s  y s i n c e r o s  que ae l e  t r i b u t a n  a  un amigo d e l  
a im s ,  por e l  ë x i t o  de su  p ro d u c e iën  t e a t r a l ,  como a n t f t e s i s  
e l  v a c lo  nue d é j à  o t r o  amigo q u e r id o ,  a  q u ie n  e l  a r r e b a t o ,
( 72 ) Diario de Burgos : 27 de febrero de 1907
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e l  enauefio , e l  i d e a l  f r u s t a d o  ha a r r a n c a d o  de un modo t r d -  
g ic o  p a r a  s ie raore  e l  mundo de l o s  v i v o s ,  îP ob re  M ontemayor!. 
Los que hayan  juzgado  con d u r e z a  e l  d l t im o  a c to  de su  v id a  
e l e v e n  p o r  é ï  p l e g a r i a s ;  l o s  que l e  t r a t a m o s  in t i ra am e n te ,  
l o s  que com partim os con ë l  a s u n t o s  l i t e r a r i o s ,  l o s  que con 
ë l  co labo ram os  en d i v e r s e s  p u b l i c a c i o n e s  p e r i o d l s t i c a s ,  uni^ 
mos a  l a  p lega iid  s e n t i d o  y c a r iR o s o  r e c u e r d o  !Faz a l o s  — 
m u e r t o s ! .  La noche d e l  ëabado ha s id o  un t r i u n f o  in d in c u t i .  
b l e  p a r a  e l  r e p u ta d o  e s c r i t o r  D. Ju a n  '^‘a n u e l  Capuas,  p a r a  
l a  a c t r i z  E m i l ia  U rc o la  y p a r a  e l  S r .  Balmafia y l a  compafiia 
que a  su s  ë rd e n e s  a c t d a .
" F r i v o l i t é " ,  que e s  l a  o b ra  e s t r e n a d a ,  e s  una verdade^ 
r a  f i l i g r a m a ,  f r i v o l e t e  espuma, s i ;  pe ro  espuma d e l i c a d f s i -  
ma, a  l a  que e l  S r .  Capus ha d o ta d o  de un " c o r r e c t l s i r a o  v e r  
s i f i c a c i ë n ,  un c a s t i z o  l e n g u a j e , u n i a l o g o  f l u i d o ,  c u a l i d a  
d e s  l i t e r a r i a s ,  que h a c e n  de " F r i v o l i t é "  un p r e c io s o  jugue^ 
t e  cëm ico ,  e l  que e l  p d b l i c o  s a b o re ë  con d e l i c i o s o  d e l e i t e .  
Su argum en te  s e n c i l l o ,  p e ro  m a g i s t r a l mente  d p s a r r o l l a d o ,  po 
ne de r e l i e v e  una de l a s  in n u m e ra b le s  f a r s a s  de l a  v a n id a d  
s o c i a l ,
El r e s t o  d e l  c a r t e l  l o  c o n s t i t u f a n ,  l a s  p r o c i o s ' s  co 
m éd ias  "La c iz a n à "  y " ^ O u ie re  v d .  corner con n o s o t r o s ? " , — 
que a l c a n z a r o n  tam b iën  buena e j e c u c i ë n . "  ( 73 )
El d f a  7 de marzo s e  e s t r e n ë :  "Al n a t u r a l "  y "Crimen 
m i s t e r i o s o " ;
" E s t r e n o  de l a  com edia d r a m d t ic a  en t r è s  a c t o s  en — 
p r o s a  t i t u l a d a  "M areas V ivas" o r i g i n a l  d e l  seRor C a h p u l i  -  
y N o v a r ro .
Se d i j o  que en e l  t e a t r o  El Dorado de B a rc e lo n a ,  se  
h a b f a  e n t r e n a d o  r e c i e n t e m e n t e  una d e l i c a d f s i m a  com edia , 
c r i t a  en m a g i s t r a l  fo rm a por  un a n t ig u o  p e r i o d i s t a ,  que —  
aunque to d a v f a  jo v e n  es  a u t o r  de muchas y muy p o n d e ra d as  -  
p ro d u c c io n e s  l i t e r a r i a s  y t i e n e  un ab o le n g o  i l u s t r e  en l a  
p r e n s a  p e r i s d i s t i c a  y en l a s  Tétras  e s p a n o l a s .  Se aR ad ië  que 
p o s t e r i o r m e n t e  a l  e s t r e n o  se a g o t a r o n  l a s  l o c a l i d a d e s  d u ra n  
t e  v a r l o s  d f a s  y se  a s e g u r ë ,  en f i n ,  que e l  a u t o r  vend rd  a
( 73 ) Diario de Burgos : 4 de marzo de 1907
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h o n ra rn o s  con su  p r e s e n c i a .
T rè s  f u e r o n  l o s  i d e a l e s  de n u e s t r o s  a u t o r e s  d r a m d t i— 
cos  en l a s  d i v e r s e s  ë p o c as  en que puede d l v i d l r s e  l a  h i a t £  
r i a  de n u e s t r o  t e a t r o  esp a f lo l :  p r im e ro  e l  v a l o r ,  que s a c 6 
a  l a s  t a b l a s  l a  f i g u r a  d e l  g u e r r e r o  t e m e r a r i o , que sofiaba 
con c o n n u i s t a s  c a s i  i m p o s ib l e s ,  y l a s  l o g r a b a  a  c i n t a r a z o s  
t a j o s  y m undobles ,  c u a l  nuevo Amadis de G a u la ,  l l e v a d o  a l  
t e r r e n o  de l a  r e a l l d a d ;  d e s p u é s  e l  h o n o r  y e l  amor, que pro  
d u je r o n  l a s  c o r r e c t i s i r a a s  f i g u r a s  c r e a d a s  p o r  l a  musa de -  
n u e s t r o  gran  C a ld e rd n  y demds c l d s i c o s  que f l o r e c i e r o n  en 
e l  s i  d o  de ^ ro ;  hoy c o n s t i t u y e  l a  f i g u r a  soRada por  l a s  -  
a u t o r e s  de l i t e r a t u r a  e s c ë n ic a  e l  s o ld a d o ,  e l  h ë ro e  a  l a  -  
m o d e m s ,  e l  t r i s t e ,  e l  d e s h e r a d a d o ,  que n a c ld o  en una pobre  
p e l e a ,  con to d o s  l o s  b r i o s ,  l i b r a n d o  l a  t rem enda  b a t a l l a  p o r  
l a  v i d a , que t r d s  duro  c a l v a r i o  vence y l l e g a  a l  f f n .  Al—  
g u e r r e r o  se  l e  daba  e j e c u t o r i a  de n o b le z a ,  a l  hombre de ho  
n o r  se  l e  t r i b u t a b a  e l  r e s p t o  y l a  a d m i r a c i ë n  de l a  g e n t e ;  
hoy a l  t r a b ’n ja d o r  que se  hace  un hombre i l u s t r e  en e l  mundo 
d e l  a r t e , hnb iendo  emoezado d esd e  muy o b a jo ,  l o s  u i c i o s o s ,  
l o s  vagos  que i n c a o a c e s  de s a c r i f i c i o  i g u a l ,  se  duermen so b re  
I o n  v i lu re l  'S, y a  m a r c h i to s  de su s  a n t e p a s a d o s ,  l e  r e c u e r d a n  
su  pobre  e s t i m e  y au m is é r r im a  c u n o , y en v e z  de d a r l e  l a  
c o ro n a  y e l  g a l a r d d n  que l a s  c i t a d a s  f i g u r a s  r e c s b a r o n  en 
l o s  tie ranos  r e n p e c t i v o s ,  l a  m iran  con d sd ë n ,  c o n s id e ra n d o  
s u p e r i o r e n  l a s  d e s e c r e d i t a d a s  l e y e a  de l a  h e r e n c i a  a  l o s  -  
h é r o e s  herm osos l a b r ^ d o s  por  e l  p r o p io  e s f u e r z o .
La comedia d e l  s e n o r  C h a p u l i  c o n s t i t u y e  una a d m ira b le  
p r o t e n a  con t a l  y tafiaRa | n j u s t i c i a .  El premio a l  t r a b a j o  
se  irapone, l o  demanda l a  c o n c i e n c i a  p d b l i c à ,  l o  p id e  e l  — 
e s p i r i t u  c r i s t i a n o .  l o  e x ig e  e l  s e n t i d o  m o ra l ,
Nada mds herraoso, nada mds m o ra l ,  nada mds e d i f i c a n t e
y sano  que l a  f i g u r a  d e l  t r a b a j a d o r  que v e n c id ,  y nada  mds
r é p u l s i v e  que l a  t u r b a  de i n s e n e a t o s ,  que en v e z  de a o r e s u  
r a r s e  a o t o r g a r l e  e l  p rem io , m e n o sp re c ien  y h o s t i g a n  a  t a n  
v a l i e n t e  so ld a d o .
Es un i d i l i o  y es  una s d t i r a ;  e l  t a l e n t o  d e l  a u t o r  -  
p r é s e n t a  a l  unisomo l a  n o t a  d u lc e  y amrwga, t a n  adm irab lem en 
t e  u n id a s  que p a re c e n  una s o l a  v e z . "  ( 74 )
( 74 ) Dairio de 3urgos : 13 de marzo del907
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El 17 de marzo ae r e p r e s e n t a r o n :
Por l a  t a r d e :  -  "M areas V ivas"
-  "E l  SueRo Dorado"
P or  l a  noche : -  "La b e l l a  Colombina"
-  "V iva Espana"
-  "Crimen m i s t e r i o s o "
" La B e l l a  Colombina" e s t r e n a d a  a n o c h e ,  reiine una c o -  
l e o c i d n  de c h i â t e s  y e s c e n a s  t a n  de su b id o  c o l o r  y t a n  t o r
peraente t r a t a d o s  que mds que g r o t e s c o  r a y a  en l a  o r d i n a r i e z .
Mafiana se  pondrd  en e s c e n a :  "E l  v a s o  de L lu v ia " ,  "Cris 
ce*/, y m u l t i p l i c a o s " , "E l sueno d o r a d o " ,  F or  l a  noche: "E l 
oso m u e r t o " , " F r i v o l i t é " ,  " El c u a r t o  c r e c i e n t e "  ( e s t r e n o ) . "
( 75 )
" !Qué a d m ir a b le  es  e l  t e a t r o  cuando se  e s c r i b e n  p rodu£  
c l o n e s  t a n  herm osas  c u a l  " En c u a r t o  c r e c i e n t e " . Obra de L i ­
n a r e s  R iv a s  e s t e e n a d a  anoche en e s t e  C o l i s e o .  El e n c a n ta d o r  
i d i l i o  que se d e s a r r o l l a  e n t r e  un m a tr im o n io  n o v e l  que por 
p r im e ra  vez  va a  s e p a r a r s e  s i q u i e r a  por  b r e v e s  h o r a s ,  e l  ca 
r i f lo so  co q u e te o  y l a s  g a l a n t e s  i n s i n u a c i o n e s  de l a  e s p o s a ,  
p a r a  h a c e r  d e s i s t i r  con l a  moyot te rm u ra  d e l  v i a j e  a l  m a r i -  
do ,  y como c o n t r a s t e  l a  f e l i c i d a d  que se  c r é a  en o t r o  matrj^ 
monio a l  r e c o n c i l i a r s e  d e s p u é s  de 1? p a s a j e r a  nube de d i s g u ^  
t o ,  e s  e l  s e n c i l l f s l m o  argum ento  que ha s e r v i d o  a l  s e n o r  -  
L in a r e s  R ivas  p a ra  h a c e r  de su  comedia una p r e c i o s i d a d  l ite^ 
r a r i a .  Ni una f r a s e  mds, n i  una s i t u a c i é n  menos de l a s  pues^ 
t a s  por  e l  a u t o r ;  e s  un acabado  c u a d r o .
En cu a n to  a  "C u a r to  c r e c i e n t e " ,  c o n t i e n e  l a  s e n c i l l e z  
de l o  su b l im e ,  a d o m a d o  con l a  e l e g a n c i à  de e s t i l o  y l a  — 
f l u i d e z  de d i à lo g o  que p a t e n t i z a n  l a s  o b r a s  d e l  a u t o r  de -  
"Abolengo" y  "La C iz a f ia " .
" F r i v o l i t é "  a l c a n z é  i g u a l  é x i t o  que l a  noche d e l  e s ­
t r e n o .
El domingo t e n d r d  l u g a r  e l  e s t r e n o  de l a  comedia "E l 
I n t r u s o " . "  ( 76 )
( 75 ) Diario de Burgos : 18 de marzo de 1907
( 7 6  ) Diario de Burgos : 20 de marzo de 1907
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El 24 de marzo t e r m in é  su s  a c t a a c i o n e e  l a  OompaBla -  
de s p u é s  de l a r g a  y l i t e r a r i a  tem porada .
El d f a  5 de mayo d e l  mismo aRo v u e lv e  e l  P r i n c i p a l  l a  
Oompanfa con l a s  o b ra s  "Bodas de p l a t a " ,  "E l  m a tr im onio  c i ­
v i l "  y "La musa l o c a " .
"Desde l a  noche d e l  édbado e s to y  h c ie n d o  supremos — 
e s f u e r z o s  p a ra  h a c e r  l l e ,g a r  a  mi dnimo lo  c ô n v i c c i é n  de que 
"La musa Loca" de l o s  hermanos Q u in te r o ,  e s t r e n a d a  p a r a  d é ­
bu t  de l a  CompaRfa BalmaRa, e s  una buena com edia .  ^Cémo à l -  
camzardn en l a  C o r te  d e t e r m in a d a s  o b ra s  e s o s  e x i t a z o s  que 
nos l i e g a n  a p r o v i n c i a s  p o r  l o s  r o t a t i v e s ?  Porque aunque e l  
s e c r e t o  es  conoc ido  y e l  nombre de l o s  a u t o r e s  pesa  mucho, 
es  n e c e a a r i o  c o n v e n i r  que s e  ex a g é ra  en p r o d i g a r  e l o g i o s ,  
t r a t d n d o s e  de d e t e r m in a d a s  f i r m a s .
Los hermanos <^uintero a d o le c e n  d e l  d e f e c t o  de l o s  coJL 
mos: domina en su s  o b r a s ,  y hay q u e r e c o n o c e r  que en l a  ma- 
y o r f a ,  e l  colmo de l a  g r a c i a ,  e l  dorainio de l a  e s c e n a ,  e l  
s e c r e t o  de b a s t i d o r e s  y e l  d id lo g o  f l u i d o  y c h i s p e a n te  que 
r o g o c i j a  a l  p d b l i c o  o p o r  e l  c o n t r a r i o  se  a p o d e ra  en o t r a s  
l a  f i in e b re  pero  en gro do s u p e r l a t i v o .
"La mus l o c a " ,  d e s g ra c ia d a m e n t '  p e r t e n e c e  a  e s t e  dlt_i 
mo c o l ' o ,  La musa mds que un comedia e s  un t r a t a d o  de f i -  
l o s o f f o  c u r ^ i .
No p o r  eso c a r e c e  de b e l l e z a s  l i t e r a r i a s  y so b re  todo  
e s td  o s c r i t a  en c a s t i z o  l e n g u a j e  y e l e g a n t e  e s t i l o .
Manuna e s t r e n o  de : "E l  m a tr im on io  i n t e r i n o "  de V i t a l  
Aza." ( 77 )
"S iem pre  n id o  l a  n o t a  c a r a c t e r f s t i c a  de l a s  com edias 
o e r t e n e c i e n t e s  a In  e s c u e l a  f r a n c e n a  l a  i n v e r o s i m i l i t u d  en 
l a s  s i t u a c i o n e s  y e l  n redom in io  de l a n o t a  cém ica ,  a l o  que 
s a c r i f i c a n  l o s  a u t o r e s  f r a n c e s e s ,  l a s  demds c u a l i d a d e s  t e a  
t r a i e s .  Y b a jo  e s t a  b a s e ,  con l i g e r a s  m n d i f i c a c i o n e s ,  se  -  
ad a p t ' in  l o s  a r r e g l o s  que de a q u e l l a s  o b r a s  hacen  l o s  e s c r i -  
t o r e s  e o o a n o le s .  " El m a tr im o n io  i n t e r i n o " ,  com edia f r a n c e s a  
a r r c r l a d u  a l  e s p a n o l  nor e l  era inen te  a u t o r  cémico V i t a l  Aza, 
no e s t d  e x e n ta  de a q u e l  d e f e c t o ,  a iendoadem ds de l o  mds e n -  
d e b le  en e l  t e a t r o  f r a n c é s :  au a rgum en te  e s t d  basado  en una 
f a s e  mds de l a  l e y  d e l  d i / o r i c i o  y p o r  t a n t o  e l  e s p e c t a d o r
( 77 ) Diario de Burgos : 6 de mayo de 1907
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h a  de t r a s l a d a r a e  a  I s  v e c ln a  r e p d b l i c a  p a ra  p a s a r  s i n  pro 
t e s t a s  l a s  e s c e n a s  de l a  o b r a ,  que p o r  o t r a  p a r t e  t i e n e n  un 
a c t o  t e r c e r o  que nada  t i e n e  que e n v i d i a r  po r  l o  su b id o  de 
c o l o r  a  l a s  t a n  c e s n s u r a d a s  o b r a s  d e l  g ën e ro  c h i c o .
Son o b r a s  e f e c t i s t a s  y de d e t a i l s  en l a s  que h a s t a  e l  
d l t im o  d e t a i l s  y p e r s o n a j e  r e p r é s e n t a  un p a n e l  p r i n c i p a l  v 
por t a n t o  n e c e s i t a n  un cu a d ro  de compaRla e s p e c i a l  para  d_i 
cho g é n e ro .
^afiamj; p o r  l a  t a r d e :  "E l  m a tr im on io  i n t e r i n o "
P or  l a  n o ch e ;  "Los dom in ios  b la n c o s "  y "C odor-  
n i c e s " . " ( 78 )
El d l a  11 de mayo se  p u s i e r o n  en e s c e n a ;
-  "Los a b e j o r r o s "  ( e s t r e n o )
-  "Mi misma c a r a "
Y a l  d l a  s l g u i e n t e :  "EL LIBRE CiMBIO"
"E l  seR or cu ra "
"E l  k i l o r a ë t r i c o "
P r e t e n d e r  r s g e n e r a r  e l  t e a t r o  e s p a n o l  t a n  r i c o  en — 
o b r a s ,  cuando h a b la  a u t o r e s  que hoy e s c a s e a n ,  con p r o d u c c i£  
n e s  d e l  t e a t r o  f r a n c é s ,  de p o r  s i  d é f i c i e n t e s  y mds a l  adaj) 
l e s  a l  C a s t e l l a n o ,  e s  em presa  ta n  f a l t a  de s e n t i d o ,  como l o  
son  en g e n e r a l  l a s  com edias  de a q u e l l a  e s c u e l a .
B r i e u a ,  a u t o r  de "Los a b e j o r r o s " ,  e s t d  c o n s id e ra n d o  
como v e r d a d e r a  em in en c ia  l i t e r a r i a  en l a  v e c i n a  r e p d b l i c a ;  
p e ro  e s  j u s t o  c o n f e s a r  que e s t a  obra  e s  de l o  mds ende b le
en su s  com edias  o que ha n e rd id o  mucho con l a  t r a d à c c i d n  d e l
seR or A ragén .
En l o s  a b e j o r r o s ,  e l  a s u n to  e s  t a n  s e n c i l l o  que s i  no 
f u e r a  p o r  l a  d o s i s  de in m o r â l id a d  que e n c i e r r a  p e c a r i a  de 
i n o c e n t e . "  ( 7 9  )
"La d ic h a  a j e n a " ,  ya co n o c id a  d e l  p d b l i c o  y una de 
l a s  mds herm osas o b r a s  de l o s  hermanos A lv a re z  Q u in te r o ,  -  
a g ra d d  mucho a l  p d b l i c o  e l  d l a  15 de mayo, f e c h a  en que se  
puso en e s c e n a .
( 78  ) Diario de Burgos : 8 de mayo de 1907
( 7g ) Diario de Burgos ; 13 de mayo de 1907
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"Eg s e n s i b l e  que a u t o r e s  de l a  v a l l a  de Antonio V er-  
g e l ,  e s t é n  a  merced de l a s  m a r t i n g a l a g  de c i e r t a s  em presas 
t e a t r a l e s  de p r o v i n c i a s .
" El r u id o  de campanas" r e s p i r a  v e r d a d e r a  h id r o f o b i a  
a n t i c l e r i c a l .  El a u t o r ,  a r ro v e c a h n d o  l a  o p o r tu n id a d  de l a  
l e y  de a s o c i a c i o n e s , p r é s e n t é  a q u é l l a  en e l  T e a t r o  E s la v a  
de M adrid .
Manana se e s t r e n a r d  l a  n o t a b l e  p ro d u c e i é n  de l o s  a p l a u  
d id o s  l i t e r a t o s  Hermanos Q u in te ro  "E l g e n io  a l e g r e " ,  que -  
ha con seg u id o  e l  r e s p e t a b l e  niimero 78 r e p r e s e n t a c i o n e s  s e -
gu id 'is"  ( 80  )
"MAR0UE5A DE ARROYALES"
"Alegréraonos de h a b e r  n a c id o ;  s e n c i l l a  y herraosa f r a ­
se  que e n c i e r r a  l a  t e s i s ,  f i l o s é f i c a  d e s a r r o l l a d a  m agistra l 
mente por  l o s  a u t o r e s  d e l  "Genio a l e g r e "  y que s i n t e t i z a  t£  
do e l  arguraento de t a n  su b l im e  com edia .
Los s e n o re s  Q u in te ro  han  hecho en e l l a  un v e rd a d e ro  
d e r r o c h e  de g a l a n u r a  de e s t i l o ,  de e l e g a n c i a  de l e n g u a je  y 
de i n g e n io s o  g r a c e jo :  cada  f r a s e  un c h i s t e ,  pero  t a n  c u l t o ,  
t a n  e l e g a n t e . . . ,  c a d a  e s c e n a  una ^ i t u a c i é n  cém ica pero  t a n  
r e a l ,  tan  humana, que a r r a n c a d a s  v e r d a d e r a m e n te ,  y p o r  l i l t ^  
mp. cada a c to  de l o s  t r è s  de que l a  ob ra  c o n s t a  ta n  g r a n ­
d i o s e ,  que no e s  p o s i b l e  d é f i n i r  c u d l  de e l l o s  e n c i e r r a  mb 
j o r e s  b e l l e z a s .  No hay en to d a  l a  o b ra  un s o lo  momento de 
d e c a im ie n to ,  sube y su b re  p o r  momentos h a s t a  l l e g a r  a a q u e l  
f i n a l  que hace  l e v a n t a r  a l  p d b l i c o  por p r o r r u m p i r  en g r i t o
undnime de e n tu s ia sm o  a n t e  t a n  hermoso i d i l i o . "  ( 81 )
La CompaRfa de D. Manuel BalmaHa v o l v i é  a  Burgos a l  
afio s i g u i e n t e  - 1 1 0 8 -  en l a  Temporada de C a rn a v a l ,  debutando 
e l  d l a  21 de e n e r o .
Formaban l a  compaRla:
-  P r im e r  a c t o r  y d i r e c t o r : D. Manuel BalmaRa.
-  A c t r i c e s : Arua, E n r i q u e t a ;  Beas, C l o t i l d e ;  G d lvez ,  
Amali.a; M a r t in ,  J o s e f i n a ;  P a s t o r ,  L au ra ;  Sdnchez, J o a q u in a ;  
H rc o la ,  E m i l ia ;  X i f r a ,  R a f a e l a .
( 80 ) Diario de Burgos : 17 de mayo de 1907
( 8l ) Diario de Burgos ; 20 de mayo de 1907
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- A c t o r e a ; Aguado, A n to n io ;  BalmaRa, Manuel; B eas,  Ma­
n u e l ;  C e rro  d e ,  J u l i o ;  F .  L o n b ia ,  T i r s o ;  L a g a r ,  A l f re d o ;  -  
P l a s e n c i a ,  M igue l;  Sen, F é l i x ,  T e r e r o ,  R a f a e l ;  V aqaero ,  F ra n  
c i s c o .
-  A p u n tad o re s ; J o s é  V a i l s  y Miguel B u r r u e l .
-  R e p r é s e n t a n t e ; F. P a l l a r é s .
En e l  r e p e r t o r i o ; f i g u r a  v a r i o s  e s t r e n o s ,  como: "E l  
d i f u n t o  T o u p u ie l " .
Abono p o r  12 f u n c io n e s  a  l o s  s i . g u ie n te s  p r e c i o s :
P l a t e a  de p r o s c e n i o ,  7 p e s e t a s ,  abono y 9 d i a r i o .
P a lc o  b a jo  de idem, 8 y 10 p e s e t a s .
Idem p r i n c i p a l  de idem 6 y 8 p e s e t a s .
O e l o s i a ,  4 ,5 0  y 6 p e s e t a s .
P l a t e a  con g a b i n e t e  10 y 1 2 ,5 0  p e s e t a s .
Idem s i n  Idem 8 y 10 p e s e t a s .
P a lc o  ba^o con g a b i n e t e  10 y 1 2 ,5 0  p e s e t a s .
Idem idem s i n  é l ,  6 y 8 p e s e t a s .
B u tac a  de p a t i o ;  2 y 2 ,5 0  p e s e t a s .
B u ta c a  de p a l c o  1@ y 2@ f i l a ,  1 ,5 0  y 2 p e s e t a s .
A s ie n to  de p a l c o  p r i n c i p a l ,  1@ y 2@ id e m . , 1 ,5 0  d i a r i o .
D e l a n t e r a  a n f i t e a t r o ,  1 ,2 5  p e s e t a s .
A s ie n to  de idem, 1 p e s e t a s .
D e la n t e r a  de p a r a i s o ,  0 , 7 5  p e s e t a s .
E n tra d a  a  l o c a l i d a d ,  1 p e s e t a s .
Idem de p a r a i s o ,  0 ,5 0  p e s e t a s .
E l im puegto  d e l  t im b r e ,  a  c a rg o  d e l  p d b l i c o .
Con e l  e s t r e n o  de "E l d i f u n t o  T o u p in e l"  comenzd su s  
a c t u a c i o n e s  l a  CompaRfa.
"E l  m a tr im on io  i n t e r i n o "  f u e  l a  o b ra  d e l  segundo d fa  
de a c t u a c i é n .
Se e s t r e n a r o n  en l o s  p r im e ro s  d f a s ,  l a s  renom bradas  
com edias :  "Morada h i s t é r i c a " .
"Nido de d g u i l a s "
" F l o r in d a "  " P lc r ia n a "
"A dm itido  y p o p u l a r Izado  en Espana e l  v o u d e v i l l e ,  — 
a d a p ta d o  a n u e s t r a  e s c e n a  p o r  r e p u t^ ’dos a u t o r e s ,  e s  n e c e s a  
r i o  que e l  p d b l i c o  t r a n s i j a  con l a s  e s p e c i a l i d a d e s  c u a l i d a  
d e s  qué c a r a c t e r i z a n  a  a q u e l  género  t e a t r a l ,  d i s t i n t a s  en
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on todo  d e l  t e a t r o  e s p a f io l ,  p u e s to  que en é s t e  se  a t t e n d e  
mds a l  fondo  que a  l a  fo rm a ,  s i n  que  poe e l l o  d e j e  e d t a  de 
o u i d n r s e ,  y en e l  t e a t r o  f r a n c é s ,  e l  c o m e rc ia l i s m o  es  in d u  
dab lem e n te  l a  c i r c u n s t n n c i a  que l a  d i s t i n g u e .
" Ill d i f u n t o  T o u a i n e l " ,  e s ,  de l o s  V o u d e v i l l e s  moder­
n e s ,  uno de l o s  que mds m a n t ie n en  l a  h i l a r i d a d  d e l  p d b l i c o ,  
pues adem is  de l a s  s i t u a c i o n e s  cdm icas de que c o n s t a ,  se  -  
ha h u id o  en é l  d e l  c h i s t a d e  c l a s e  se  c o n t i e n e .
Por  o t r a  p a r t e  l a  t r a d u c c i d n ,  d e l  r e p u ta d o  a c t o r  S r .  
Romes, e s t d  p e r f  ec ta m e n te  h e c h a  y a d o m a d a  con e l e g a n c e  — 
d id lo g o .
Su i n t e r p r e t a c i d n ,  p o r  l a  compafiia Balmafia, fu e  buena ,  
d i s t i n g u i é n d o s e  l a  3 t a .  *^rcola y S r s .  Balmafia, Lombia y B e a s ."
( 82 )
" P a r a  d e s c r i b i r  e l  b r i l l a n t e  a s p e c to  d e l  C o l i s e o  en 
l a  t a r d e  de a y e r ,  s é r i a  p r c c i s o  s u p l i r  l a  t o é c a  se fio ra  de 
e s t a  c r o n i s t a  p r o v in c i a n o ,  p o r  l a  e l e g a n t e  pluma de Asmodeo, 
"Colomhine" o S a in te - A u b in ;  s e g u ra m e n te ,  é s t o s  p i n t a r i a n  -  
con v i v i s i m o s  c o l o r e s  l a  b e l l e z a  y e l e g a n c i a  que a y e r  domi­
na ba en e l  t e a t r o .
. . .  La m a t in é e  de a y e r  e r a  en hono r  d e l  cumpleafios de
S. M. El Rey.
i^a Compafiia d e l  S r .  Balmafia i n t e r p r é t é  con v e rd a d e ro  
"amore" l a  comedia " El m a tr im o n io  i n t e r i n o " ,  cuyo j u i c i o  -  
ya expuno en e l  pasado  afio, en que tuvo  l u g a r  e l  e s t r e n o ,  
af lad iendo  so la m e n te  que en e s t a  tem porada ha  a lc a n z a d o  m e jo r  
i n t e r : r e t a c i é n ,  pues ademds de l o s  e le m e n to s  que en a q u é l  
toraaron p a r t e ,  a y e r  c o o p e ra ro n  a l  buen conj u n t o  l a  S t a .  Beas 
y l o s  S r s .  L a r r a  y R eas.
La em presa d isp o n e  p a r a  l a  préx im a m a t in é e  un s e l e c t o  
c a r t e l ,  y mafiana tendpd  l u g a r  l a  " r e p r i s s e "  de l a  herm osa 
comedia de l o s  (Quintero "Genio a l e g r e " ,  en l a  que d é b u ta  r é  
e l  a p l a u d id o  g a l à n  D. J u l i o  d e l  C a r r o . "  ( 83  )
( 82 ) Diario de Burgos : 22 de enero de 1908
( 83 ) Diario de Burgos : 24 de enero de 1908
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" A f u e r z a  de a r r a g t r a r s e " , de J o s é  E chegaray ,  fu e  una 
de l a s  o b ra a  que mds g u s t a r o n  a l  p d b l i c o .
El d f a  30 de ene ro  tuvo l u g a r  l a  2S "m a t in ée"  c g t r e -  
ndndose "N ido de d g u i l a s " , de L in a r e s  RivUg, y e l  b o n i to  -  
s a i n e t e  "Los o o r r i d o s " .
"E l  r e p u ta d o  e s c r i t o r  S r .  L i n a r e s  R iv a s  ha hecho en 
"Nido de d g u i l a g "  una v e r d a d e r a  b e l l e z a  l i t e r a r i a  en c u a n to  
a l  a g u n to ,  a  su  e l e g a n c i a  de d id lo g o  y a  l o s  m a je s tu o s o a  -  
pen sa ra ie n to s  que e n c i e r r a ,  pe ro  de sus o b r a s ,  e s  in d is c u t_ i  
b le m en te  l a  menos t e a t r a l .
S i  p u d i e r a  e g t a b l e c e r s e  una s u h d i v i s i d n  en l a  c à à s i f ^  
c a c i é n  que de l a s  o b ra s  e s c é n i c a s  e x i s t e ,  n in g d n  t l t u l o  — 
e n c a j a  m e jo r  a  a q u e l l a  en one colocaraos a  "Nido de Aguilag" 
que e l  de " e s c u e j a  s e n t e n c i o s a " . S i  mal no r e c u e r d o ,  uno -  
de l o s  l l b r o s  b f b l i c o s  se  conoce con e l  nombee de " L ib ro  de 
l a s  S e n t e n c i a s " ,  cuyo a u t o r  c re o  aea Salomén; e l  S r .  L in a ­
r e s  R iv a s  d e b id  d a r  un d e t e n id o  re p a a o  a  a q u é l ,  a n t e s  de -  
e s c r i b i r  "Nido de d g u i l a g " ,  p i e s  aunque n in g u n a  de l a s  f r a  
s e s  de l a  p r o d u c c c ié n  d e l  r e y  de I s r a e l  se  c o n t i e n e  en l a  
d e l  S r .  L i n a r e s  R i v a s ,  se  impregnfc de t a l  modo d e l  e s t i l o  
que en a q u é l  dom ina ,  que en su  com edia ,  cada  p e r s o n a j e ,  de£  
de e l  c r i a d o  "B on ifA c io"  h a s t a  "Dona S a lom é" , l a  v e r d a d e r a  
d g u i l a  de n id o ,  son  poesos de s e n t e n c i a s  que v i e r t e n  de con 
t i n u o ,  dando a  l a s  e s c e n a s  t i n t e  de l a n g u id e z  y un exceso  
de s e r i e d a d  que q u i t a n  a  l a  o b ra  p o r  com pleto  e l  v e rd a d e ro  
e f e c t o  que en e l  t e a t r o  hay que b u s c a r ,  y e s ,  que l l e g u e  -  
a l  p d b l i c o .
Ante l a  b e l l e z a  de p e n s a m ie n to ,  a n t e  l a  e l e g a n c i a  de 
l e n g u a j e  y e l  f l u i d o  d id lo g o  de "Nido de A g u i la ^ " ,  e l  e s p e ç  
t a d o r  se  m u e s t r a  v e rd a d e ra m e n te  c a u t iv a d o ,  pe ro  no puede 
nos de n o t a r  e l  v a c f o  que en l a  o b ra  se  a d v i e r t e .
Resuraiendo; como o b ra  l i t e r a r i a ,  "Nido de A g u i la s "  es  
una h e rm o su ra ,  p o r  I s s  b e l l e z a s  que c o n t i e n e ;  d é f i c i e n t e  e 
i n f e r i o r  a l  "A bo lengo" ,  "La C iz a n a ,  y " Bodas de P l a t a " ,  co ­
mo o b ra  t e a t r a l .
"Los ganses d e l  O a p i t o l i o " ,  " F l o r i a n a " ,  "Brin S e b a s t f d n ,  
m a r t i r " , de Ramos C a r r i é n ,  y V i t a l  Aza, "Morada h i s t é r i c a " ,  
"Los v a l i e n t e s " . . .  f u e r o n  o b r a s  r e p r e s e n t a d a n ,  ta m b ié n ,  por
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l a  CompaRfa en e s t a  tem porada ,
" E n t r e  l l o r a r  y r e i r ,  e n t r e  l a  o b ra  de t e s i a  que p reo  
cupa y conmueve y l a  g r a c i o s a  com edia que e n t r e t i e n e  y d i s
t r a e ,  l a  mayorfa d e l  p d b l i c o  o p ta  p o r  l a  se g u n d a .
P or  eso  " F l o r i a n a " e s ,  de c u a n ta s  o b r a s  se  han  p u e s to  
en e s c e n a  en e s t a  te m p o rad a ,  l a  que h a  s id o  de mayor a g r a -  
do d e l  p d b l i c o ,  porque en e l l a  ha e n c o n t r a d o  m o tivos  de —
soli^'z, o c ' i s i é n  p a r a  p a s a r  e l  r a t o  a g r a d a b le m e n te .
El S r .  MuRoz Seca ha  a d a p ta d o  a l a  e s c e n a  e sp a f io la  una 
o b ra  de l o s  S r s .  Bernad y At h i s ,  y s i n  p r e t e n s i o r t e s  l i t e r a ­
r i a s  de n in g u n a  c l a s e  ha hecho una o b r a  en l a  q ue ,  en  t r è s  
a c t o s  so b re  to d o ,  domina u n o f u e r z a  cém ica  de p r im e r  o r d e n ,"
( 84 )
"E l ca-p te l e r a  e s c o g id o ,  y t a n t o  l a  d e l i c a d a  comedia 
de E uscb io  B lasco  " Los D ulces  de à a  Boda" , como "La Rej a " , 
de l o s  Hermanos Q u in te r o ,  o b tu v ie r o n  buena i n t e r p r e t a c i d n  
por  p a r t e  de l a  companfa Balmafla." ( 05 )
" C r i a t o  m oderne" s e r v i d o  en f o l l e t é n  o como n o v e l s  por  
e n t r e g a s ,  puede i n t e r e s a r  su  l e c t u r a  en l a s  noches  de i n v i e r  
no ,  en q ue ,  a l  c a l o r  d e l  b r a s e r o  en l a  c a m i l l a ,  g u s t a  l e e r  
cns^a  e s p e l u z n a n t e n ; como o b ra  t e a t r a l ,  no s é l o  no conraueve, 
n i  enseR a, s in o  que l a  b e l l e z a  de p e n s a m ie n to s  que c o n t i e n e n  
l o s  dos p r im e ro s  a c t o s ,  se  o s c u re c e  y a n u la  a n t e  l e  t r i v i a l  
y f a l s o  de l a  m ayorfa  de l a s  e s c e n a s .
AdemJs, hay s u n to s  que deben s e r  t r a t a d o s  so la m e n te  -  
en l i b r o s ,  c d t e d r a s  o a t e n e o s ;  l l e v a d o s  a  t e a t r o ,  a p a r t é  -  
de o l e r  a m o r a l i s t a  c u r s i  a  l a r g a  d i s t a n c i a ,  caen  de l o s  -  
sub lim e a  lo  r f d f c u l o  y ë s t a  es  l a  mds dura  s a n c i é n  que — 
ouede im ponerse  a to d a  3>bra humana." ( 86 )
"La m a tin é e  de a y e r  ha r é s u l t a d o  b r i l l a n t e .
El c a r t e l  r e u n f a  g r a n d e s  a l i c i e n t e s ,  y ademds e s t d  -  
comprobado que l o s  m a t in é e s  han s id o  de co m p lé ta  s a t i s f a c -  
c i é n  d e l  p d b l i c o .
( 84 ) D ia r io  de Burgos ; 4 de f e b r e r o  de 1908
( 85 ) Diario de Burgos ; 14 de febrero de 1908
( 86 ) Diario de Burgos ; 17 de febrero de 1908
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T anto  l a  l i n d a  com edia de I). M iguel E chegaray  "E l -  
Octavo no m e n t i r " ,  como l a  c h i a t o a a  de V i ta  Aza " F r a n c f o r t " , 
o b tu v ie r o n  e x c e l e n t e  i n t e r p r e t a c i d n ,  eacuchando  n u t r i d o n  -  
ap lauaofl  l a g  S t a s .  U r c o l a , I r im o ,  S ra .  P a s t o r  y S ra .  Raima 
Ha, G e r ra ,  Beaa y T e j e r o .
®'^afiana, f u e r a  de abono ,  l a  " r e p r i s s e "  d e l  p o p u la r  d r  a  
ma " Don J u a n  T e n o r io " ,  que p o r  e l  hecho  de no a c t u a r  corapa 
f i ia  en e l  t e a t r o  en e l  mes de N oviem bre,  en l o s  dos l i l t im o s  
af ios ,  no se  ha  r e p r e s e n t a d o . "  ( 87 )
"Mds b r i l l a n t e ,  s i  c a b e ,  que l a s  a n t e r i o r e s ,  e s tu v o  
l a  m a t in é e  de a y e r ,  v ié n d o s e  t o t a l m e n t e  ocupados  p a l c o s  y 
b u ta c a s  p o r  d i s t i n g u i d a  c o n c u r r e n c i a .
La p r e c i o s a  com edia de D. Miguel Echegaray  " EnseRar 
a l  que no s a b e " , ob tuvo  p e r f e c t a  i n t e r p r e t a c i d n  p o r  p a r t e  de 
l a s  S t a s ,  c / r c o la  y Beas y S r s .  BalmaRa, Lombia, L a g ju r  y -  
L a r r a .
"La p r e c i o s a  com edia  "Los dominés b la n c o s"  ob tuvo  ex 
c e l e n t e  i n t e r p r e t a c i d n  p o r  p a r t e  de to d a  compaRla, y e l  pd 
b l i c o  s a b o re o  con w r d a d e r o  d e l e i t e  l o s  c h i s t e s  f i n o s  y c u l  
t o s  que c o n t i e n e  t a n  a n t i g u a  o b r a ,  p e ro  que p o r  su  d e l i c a -  
deza  es  s ie m p re  d e l  d f a .
Mafiana " r e p r i s e "  de l a g  p r e c io s a s c o m e d ia s  "E l  Sombrero 
de Copa" y l a  "Muela de J u i c i o " ."  ( 88 )
"Con l a  f u n c i é n  d e l  pasado  Domingo ha f i n a l i z a d o  l a  
tem porada  de C a rn a v a l ,  q u e ,  s i  no ha s id o  f r u c t f f e r a  en t a  
q u i l l a  p a ra  e l  S r .  Balmafia, ha v a l i d o  p a ra  que t a n  e s t u d i o  
30 a c t o r  haya co n seg u id o  un e n to rc h a d o  mds en su  c a r r e r a  -  
a r t f s t i c a .
"Lo que v a l e  e l  T a l e n t o " , h a  a id o  l a  o b ra  p u e s ta  en 
e s c e n a ,  y en e l l a  a l c a n z a r o n  g ra n d e s  a p l a u s o s  su s  in té r p r je  
t e s ,  e s p e c ia lm e n te  e l  S r .  Balmafia, que en e l  segundo a c t o  
fu e  l lam ado  a  e s c e n a s ,  a  r e c o g e r  l o s  j u s t o s  a p l a u s o s  que -  
e l  p d b l i c o  l e  t r i b u t é .
La d l t i m a  novedad  d e l  c a r t e l  hn ^ ido  e l  e s t r e n o  de " El 
R e p a t r i a d o " o r i g i n a l  d e l  J e f e  de tamoya d e l  t e a t r o  don P e r ­
f e c t s  Domingo, e l  c u a l  ha dem ostrado  <^ n d ic h a  p r o d u c c ié n ,  
que e n t r e t u v o  a g r a d a b le m e n te ,  su s  c u a l i d a d e s  como l i t e r a t o .
( 87 ) D ia r io  de Burgos : 21 de f e b r e r o  de 1108 
( ) D ia r io  de B u igos  : 4 de marzo de 1908
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El t r a b a j o  pu eg to  en e s c e n a  d u r a n te  e s t a  tem porada  ha 
s id o  e l  s i g u i e n t e :
E s t r e n o s ; "E l  d i f u n t o  T o u p in e l " ,  "Nido de A g u i la s " ,
" F l o r i a n a " ,  "Morada H i s t é r i c a " ,  " G r i s t o  Moder 
n o " ,  "E l  l a x o  V e r d e " , " M e n t i r  a  Tiempo" y 
" R e p a t r i a d o " .
R e p r i s s e s : "Los G a le o to o " , "La O i c l é n " , "Los Gansos 
d e l  O a p i t o l i o " ,  "H i ja  U n lc a " , "M atr im onio  
i n t e r i o n o " , "G enio  A le g r e " ,  "A f u e r z a  de A rra^  
t  r a r s e "  " ( 89 )
( 89 ) Diario de Durgos : 10 de marzo de 1908
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R E S  U IVI E N
COMPARIA comica  PE DON MANUEL BAIMAKA
E S T R E N O S :
La d ic h a  a j e n a  ( e s t r e n o  e n  e s t a  c a p i t a l )
C reced  j  m u l t i p l i c a o s  E l d l t im o  r e c u r s o
E l n if io  p r o d ig io  M areas v iv a s
La V id a  In t im a  f i  '" a V im o n io  i n t e r i n o
l a  c a ld a  M o r ia n a
a r t i s t a s  d e s t a c a d o s
S o f io r i ta  P a s to r ,  L au ra
U ro o la , E ta i l ia  ( a c t r i z )
Balm afia, M anuel 
B e a s , M anuel 
J u l i o  d e l  C a rro
J V I C I O  C R I T I C O :
" S in  e s t a r  co m p u esta  de e m in e n c ia s . que no l a s  hay  mds que 
en  e l  T e a tro  L e ra ,  fo rm a un  c o n ju n to  a l ta m e n te  d i s c r e t e ,  l l e ­
v a n d o , ademds l a  v e n t a j a  de e s t a r  a c tu a n d o  hace y a  tie m p o  y ,  
p o r  t a n t o ,  t e n e r  p e r fe c ta m e n te  a c o p la d a s  l a s  o b r a s " .
T erm iné su s  a c tu a c io n e s  d e sp u é s  de l a r g a  y  l i t e r a r i a  te m p o ra­
d a " .
I N C ID E N C I A S :
No g u s ta r o n  a lg u n o s  e s t r e n o s ;  e l  p d b l ic o  l o  d em o strd  s i n  r o ­
d eo s  ig u a l  que l a  c r l t i c a .
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R E S  U M E N
COItîPARlA COMIOA DE DON MANUEL RAIMaRa
E S T R E N O S :
E l r e p a t r i a d o
G r i s to  m odem o
E l la x o  v e rd e
M e n tir  a  tiem p o
E l r u id o  de cam panas
La M arquesa de A rro y a le s
A R T IST A S D E S T A C A D O S :
J V I C I O  C R I T I C O :
IN C ID E N C IA S
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COMPASi A com ica  GUADALUPE MORoZ SAMPEDRO- 
EUCBI SOTO
1945 * 10 a l  17 de a b r l l
D C SI’liO ID A  D t  I.A  C O M V A 's lA
M. Sampedro -  LuchI Soto
U  tai^élaria de mi marido
E S T R E N O
La Compafiia cém ica Guadalupe Mufioz Sampedro-Luchi S£ 
to  r e a l i z é  una b rev e  tem porada en e l  meg de a b r i l  de 1945.
"La Compaflla que a c t d a  en n u e s t r o  p r im e r  c o l i s e o  nos 
o f r e c i é  a y e r  au segundo e s t r e n o .  Son a u t o r e s  de l a  nueva -  
comedia L u is  T e j e d o r  y L u is  Mufioz L o r e n te ,  de q u ien  en l o s  
lU tim os afios Memos v i s t o  a lg u n a  o t r a  o b r a .
Habré que r e c o n o c e r  que en l a  p r e s e n t e  o c a s i é n  l o s  -  
c i t a d o s  c o m e d ié g ra fo s  no han t e n i d o  m e jo r  s u e r t e  que en — 
o t r a s  o c a s io n e s  a n t e r i o r e a .  Su p ro d u c c ié n  de a h o ra  no e s  -  
muy d ig n a  de c o n s i d e r a c i é n .  D e s a r r o l l a  un tema b ana l  y de 
muy p o q u i to s  a l c a n o e a  con p r e t e n s i o n e s ,  q u iz d  de r a o r a l i z a -  
d o r .  O r i g i n a l I d a d  n in g u a n .
Pasando p o r  a l t o  l a  f â l t a  de adecuado  p la n te a m ie n to  
- t e r m i n a  e l  p r im e r  a c t o  s i n  e n t e r a r n o s  de qué p roblem a es  
e l  que se  nos p r é s e n t a -  d i re m o s ,  ademds, que e l  d e s a r r o l l o  
de l a  e s c e n a .  Hay momentos que se  hacen  p l i v a d a  y con se n ­
c i l l o  movlm iento  de e s c e n a .  Hay momento que se  hacen  a g o b ia  
d o r e s .
P ero  - C e r v a n te s  d i j o  que "no hay l i b r o  t a n  malo que 
no te n g a  a lg o  b u e n o " - ,  en cam bio, e l  d id lo g o  e s  por  l o  gene 
r a i ,  s u e l t o  y f é c i l .  S in  e l e v a c io n e s  p o see  un g rado  de d iv  
n id a d  l i t e r a r i a  no d e s p r e c i a b l e .  ^Por  qué vamos a  n e g a r ,  -  
a s im ism o, que a l g u n a s  e s c e n a s  e s t é n  b ie n  l o g r a d a s ? .
En c o n ju n to ,  una comedia a lg o  mds que v u l g a r .
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Lo que s i  h ac e  f a l t a  c o n s ig n a r  e s  que l a  e x c e l e n t e  -  
i n t e r p r e t a c i d n  h ec h a  p o r  Guadalupe Mufioz Sampedro y l o s  su  
y o s  c o n s ig u ié  que e l  a u d i t o r i o  a c e p t a s e  l a  o b ra  y aiin l a  -  
a p l a u d i e s e .  Se a r g t l i r d ,  t a l  v e z ,  que l a s  o v a c io n e s ,  s o n a ro i  
p a ra  l o s  a r t i s t a s  s o la m e n te ,  p e ro  !q u ie n  s é p a r a  una c o s a  d» 
l a  o t r a ! .  Un a c t o r  puede l e v a n t a r  a  h u n d i r  l a s  co m ed ias .  Nt 
d i e  l o  i g n o r a .  Y b i e n ,  en e s t e  ca so  "Se g r a t i f i c a r d  e a p lé n -  
d idam en te"  fu e  l e v a n t a d a  h a s t a  a l t u r a g  in s o s p e c h a d a s .  Y pa- 
r e c i é  m e jo r .
G uadalupe Mufioz Sampedro, muy g r a c i o s a  y muy d iném los  
-muy d in é m in a -  ya l o  c r e o -  p r è s t é  e l  c a l o r  y l a  g r a c i a  de 
su  s im o a t f a  "animando" mucho a  l a  o b r a ;  O r j a s -  e s e  buen a c ­
t o r -  l e  h iz o  p a r p j a  con p le n o  a c i e r t o ;  Luchy S o to ,  s e n s i b l e  
y g e n t i l ,  deserapefié su  p a p e l  con ad e cu a d a  e x q u i s i t e z ;  Oon- 
c h i t a  Sdnchez ,  i n t e r p r é t é  una s im p d t ic a  e s c e n a  con g ra n  d£ 
s e n v o l t u r a  y g r a c i a :  G o n ch ita  B a rden ,  Manuel Gémez B ur ,  An­
t o n i o  M a r t fn e z  F e r r e r ,  Pedro  G i l  y t o d o s  c u a n to s  tom aron p w  
t e  en l a  r e p r é s e n t a s i é n  se cu n d a ro n  r a a g n if ica m en te  a  l a s  p r i  
m eras  f i g u r a s .
El numeroso p d b l ic o  no r e g a t e é  su s  a p l a u s o s  que s o n a -  
r o n  i n s i s t e n t e s  a l  f i n a l  de l o s  t r è s  a c t o s  y en v a r i o s  mu- 
t i s .
La b r i l l a n t f s i m a  tem porada que r e a l i z a  l a  Compafiia -  
c u l ra in a rd  en l o s  a t r a y e n t e s  c a r t e l e s  fo rm ados  p a r a  hoy y -  
mafiana.
P or  l9  g ra n  f i e s t a  que c é l é b r a  hoy Burgos s é l o  s e  dan 
l a s  dos f u n c io  es  de r i g o r  a  l a s  7è  y 10^^4 r e p o n ié n d o s e  -  
"LA MISG IVAG MI33", de A n ton io  P aso ,  e x t r a o r d i n a r i o  é x i t o  
de l a  Comedia, de Madrid p o r  l a  Mufioz Sampedro y O r j a s .
Mafiana l u n e s  p en d l t im o  d l a  de l a  Compafiéa. E s t r e n o  de 
"Es p e l i g r o s o  agom arse a l  e x t e r i o r " ,  de J a r d i e l  P o n c e l a ,  -  
una de l a s  com edias  mds a f o r t u n a d a s  de su  p r e g r in o  in g e n io  
y l a  mds l u c i d a  i n t e r p r e t a c i é n  de Luchi S o to .  " ( 90  )
( 90 ) Diario de Burgos : 15 de abril de 1945
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COMPARIA comica  S GUADALUPE MUROZ SAMPRDRQ 
LUOHI -  SOTO
1945 t ABRIL * 10 a l  17
En abrll da 1945 actué en el Teatro Principal de Burgos una gran 
Compafiia Cémica : la formada por Guadalupe Mufioz Sampedro y Luchi Soto 
como principales estrellas.
"...Guadalupe Mufioz Sampedro y Luchi Soto, las triunfantes estre­
llas de nuestra pantalla, han formado compafiia,
El matrimonio Soto-Mufioz Sampedro quieren presenter a su hija como 
actriz de comedias a los pûblicos espafioles que tanto la admiraron con 
sus pellculas, y por ello abandons transitoriamente la descansada y pro- 
vechosa vida del cine por el ajetreo y sacrificios que hoy supone el lle- 
var una formacién teatral, si se quiere revestirla del prestigio que co­
rresponde a nombres de tanta solvencia en el mundo artlstico.
No se trata, pues, de la acostumbrada explotacién de un nombre ci- 
nematogrâfico, como tantas veces : Guadalupe Mufioz Sampedro y Manuel So­
to son actores de teatro de brillantfsima historia; de carrera llena de 
triunfos que culminan en ella en sus dilatadas temporadas de la comedia.
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y en 61 dando la répiica a actrices de la telle de Aosarlo Pino y Lola  
Membrives.
Luchy, primer flsico que todos conoceis, ha recibido pues, «ne bue­
na herencia artlstica. Esta su primera salida ha sido con éxito comple­
to, las crlticas y los pûblicos de San Sebastién, Bilbao, Zaragoza y Va­
lladolid, capitales recorridas hasta ahora, saludan la aparicién de una 
notabillsima dama de comedia cémica de buen tono.
Sus interpretaciones en las escogidas obras que forman el reperto­
rio han sido derroche de feminidad y gracia que muy pronto va a ccmpro- 
bar nuestro pOblico..." { 91 )
La Companla estaba formada por artistas ya consagrados. La prensa 
burgalesa se encargô de hacer su presentacién de la forma siguiente:
"...Desde manana tendremos en el Principal a esta notabillsima 
Companla de comedias cémicas de les admiradas estrellas ci nematogrâf i cas.
Guadalupe Munoz Sampedro y Luchi Soto, magnlficas actrices de la 
pantalla y majores éûn del teatro no han querido ampararse en el renom- ' 
bre que las dieron sus pellculas, sino que han formado uno de los me^o- 
res conjuntos que se hayan logrado nunca en Espana en este género.
Companla con miras a hacer larga temporada en Madrid, todos sus 
elementos son de primer orden y una ligera relacién de nombres darâ idea 
al enterado de cosas de teatro que este no es el reclamo habitaul que 
hacemos cuando presentmmos una Companla.
José Orjas es uno de nuestros actores cémicos de mayor prestigio 
que con Guadalupe Munoz Sampedro ha compartido muchos afios la cabecera 
de cartel en el teatro de la Comedia. Con ella ha créado casi todo el 
repertorio de Jardiel Poncela y en esta excursién por provincias va con- 
venciendo que no en vano en Madrid guarda para si, a los actores de po- 
sitivo mérito.
( 91 ) D iario de Burgos : 10 de a b r il de 1945
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Gonchita Sânchez, an el Infanta Isabel y en la Comedia ha ocupado 
siempre puestos de priraerlsimo relieve con aplauso unânime; lo mismo en 
Lara, el galân Pedro Gil, que aquî conocimos al lado de Maria Arias,
fampoco necBsita presentacién Consuelo Campany, la primera actriz 
de carâcter que el ano pasado nos trejo Maria Fernanda, ni Gémez Bur, el 
galén cémico que vimos junto a Somoza.
Otros elementos destacados con Paquita Ferrandiz y Gonchita Bar — ■ 
den, dos belllsimas damas jévenes, asl como Luisa Merchor, Africa Picot 
y los actores Néfiez, Vilar, Jurado, Juliân, etc, etc...
En cuanto a las obras nos traen un repertorio complètemente nuevo, 
Figuran en 61 dos estrenos para nosotros, de Jardiel Poncela "Es peligro 
so asomarse al exterior" y "Madré (el drama padre")", sancionados por to­
dos los péblicos como dos completos triunfos del originallsimo escritor.
Los senores Tejedor y Munoz Lorente tan afortunados en sus ûltimas 
comedias, han escrito para la Munoz Sampedro "Se gratificarâ espléndida- 
mente", que obtiens en todas partes el éxito més completo.
Del repertorio se han ejegido "Oofla Tufitos", de Manzano, que tie 
ne un gran papel para Guadalupe y del que hace una portentosa creacién, 
y "La mis més mis", chistoslsimo juguete cémico de Antonio Paso, que es­
trenaron en la Comedia la Munoz Sampedro y Orjas.
Todo ello hace phesumir que la sala del Principal se veré, duran­
te la breve temporada, repleta de péblico, pues pocas veces se nos pré­
senta ocasién de que nos visiten conjuntos tan completos y se nos dé 
tan escogida seleccién de obras..." ( 92 )
El dla 12 de abril hizo su presentacién la Companla. La animacién 
que se notaba para asistir al espectéculo era desusada; se aunan en 
ella los aficionados al teatro y al cine, casi siempre divididos y uni- 
dos esta vez, unos porque conocen la excelencia de la formacién, otros 
porque desean ver en persona a sus actrices favorites...
( 92 ) D iario de Burgos : 11 de a b r il de 1945
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La obra eleglda para su presentacién fue una de las més afortuna­
das de Jardiel Poncela, el genial autor cémico que tan poco se prodige 
en provincias, titulada "Madré (El drama padre)", caricatura de melodra­
ma que obtuvo en el Teatro de la Comedia de Madrid un éxito extrordina - I 
rio. j
"... Aunque con algén retraso, respecto a la época en que esta o- I 
bra fue representada por primera vez, ayer se estrené en Burgos lo que |
Jardiel Poncela W su autor - califica de caricatura de melodrama moder- | 
no y titula "Madré (El drama padre)".
La comedia es una caricatura y algo més. Porque a veces tiens mo­
mentos de autêntico melodrama, Con lo que se demuestra, que para que dl 
melodrama resuite ridicule y risible no es précisa més que exagerar un j 
poquito - muy poco - la nota.
La falta de espacio nos obliga a ser breves.Pero no tanto como pa- ■ 
ra impedirnos decir que, salvo la ligereza con que se trata alguna es­
cena que en recta moral es inadmisible - aun cuando Enrique Jardiel Pon­
cela no utiliza taies recursos con évidente mala intencién sino tan sélo 
para dar mayor carécter de folletln al argumente - , "Madré" reûne muy 
positivas cualidades de humorismo teatral, presents originales y gracio- 
sos tipos y concentra totalmente el interés del espectador.
Guadalupe Munzo Sampedro, en el papel més destacado del reparte, 
obtuvo un éxito indiscutible , Su cuidada y perfecta interpretacidn - 
llena de vis cémica de la mejor ley - merecié los més calurosos aplaudos 
del auditorio. Con ella, José Orjas, Luchy Soto, Paquita Fernôndez, Con- 
chita Bardera, Gonchita Sénchez, Consuelo Campany, Manuel Gémez Bur, An­
tonio Martinez, y todo el conjunto debutante, cuya presentacién no pudo 
ser més feliz.
El teatro régistré un gran lleno." AERREUV/E ( 93 )
( 93 ) D iario de Burgos : 13 de a b r il de 1945
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Guadalupe MuRoz Sampedro incorpord, con gran acierto, a su réper­
torie la bella comedia de Manzano "Dona Tufitos". Esta obra, que puso en 
escena la CompaRla Munoz Sampedro el dla 13 de abril, hacla muchos anos 
que no se escenificaba en Burgos, concretamente desde que la estrend Ire­
ne Alba.
Hay en la obra un papal de gran actriz, que es aprovechado por la 
notablllslma comediante para hacer una verdadera creacidn,
Y la obra, puesta en escena, resultd un verdadero dxito.
"...De rotundo dxito puede calificarse el obtenido ayer en el Tea- 
tro Principal por la CqmpaRla de Comedias que encabezan Guadalupe Munoz 
Sampedro y Luchy Soto.
El pdblico - numeroslsimo - gustd las escelencias de la bonita co­
media de Luis Manzano "DoRa Tufitos" a travds de la insuperable inter- 
pretacidn con que nos obsequid el magnifies conjunto y aplaudid con sin­
cere y autdntica complacencia al final de los tres actos, haciendo levan- 
tar varias veces el teldn...
Y eso que despuds de algunas escenas se reprimid en sus entusias- 
mos - cosa que hlzo mal - y no premid con el homenaje de su ovacidn la 
estupenda labor realizada por Guadalupe MuRoz Sampedro y Josd Orjas.
Y ya que hablamos de estos dos grandes actores, bueno serd aRadir 
que su trabajo de ayer les consagrd ante el pdblico burgalds como artis­
tes consumados.
El resto del reparto - con gradaciones, claro - les acompaRd en 
su dxito y para todos bubo pldcemes. No en vano la CompaRia es una de las 
mejor conjuntadas de cuantas desfilaron por nuestros escenarios en los 
dltimos tiempos.
Movimiento escdnico, presentacidn y decorados, excelentes..."
AERBEUVE ( 94 )
"Se gratificard espldndidamente", fue el estreno del dla 14 de
abril.
( 94  ) D iario de Burgos j 14 de a b r il de 1943
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Obra escrlta expresamente para esta compania por sus autores L, 
Tejedor y L.M. Lorente, habla supuesto un êxito rotundo en Zaragoza, 
en Valladolid, donde la critica se volcd en elogibs para la comedia y su 
admirable interpretacidn.
En Burgos, este dxito fue...tan rotunda que Guadalupe MuRoz Sampe­
dro, en vista del mismo, decidid hacer su presentacidn en el Teatro Rel- 
na Victoria de Madrid, el dla 27 de abril de 1945, precisamente con es­
ta obra.
"Es peligroso asomarse al exterior". Otro estreno de la Compania 
en el Teatro Principal de Burgos y otro nuevo dxito.
"... Tiene originalidad y posee un valor teatral Indudable el te-
ma ideado por Jardiel Poncela para su obra "Es peligroso asomarse al ex­
terior", que ayer estrend la Compania Guadalupe MuRoz Sampedro - Luchy 
Soto. I
Es comedia de humor - con argumente que, en el fondo, tiene bas- 
tante de podtico - y por ello la mayor parte de los recursos utilize - j  
dos, por no decir todos, para llevarla a buen tdrmiho, no se nos entojan ; 
absurdos; ni en realidad lo son. Ello no quiere decir, naturalmente, que 
no haya su Idgica. Una Idgica de circonstanciés.
Desde el punto de vista teatral, la obra estd bien llevada. Tiene
un primer acto muy bonito, lleno de gracia e interds. El dltimo - el se—
gundo - desmerece mucho.
Sabido es que siempre los desenlaces de las comedias de Jardiel 
Poncela son su punto mds flojo y hay que buscar la explicacidn en el he- 
cho de que lo rebuscadamente ingenioso no puede tener un fin reposado y 
normal sino quo ha de hallar remedio en algo tambidn rebuscadamente con- 
vincente,
"Es peligroso asomarse al exterior", sin ser una gran cosa, refine 
cualidades para agradar.
Luchy Soto interpretfi el papal principal con mucho acierto, incor- 
pordndo&e la gracia juvenil de su buen arte, Guadalupe MuRoz Sampedro
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Josd Orjas, Manuel Gdmez Bur, Fidel Diez y un largo reparto le acompana- 
ron an el dxito." AEHREUVE ( 95 )
Con otro estreno, esta vez con la comedia de Josd Parada, "La Se- 
cretaria de mi marido", puesta en escena el dla 17 de abril, se despidid 
la Compania del pdblico burgalds.
"...La secretaria de mi marido" se titula la obra que ayer, en fun- 
ciones de despedida, estrend la Compania de Guadalupe Munoz Sampedro, co- 
ronando asl la breve pero feliz actuacidn desarrollada en nuestro primer 
coliseo.
Pobee comedia la de Josd Parada, no reune mds mdritos que los de 
sU ingenuidad. Greyd el autor utilizer una ingeniosa fdbula para compo- 
ner una pieza modema, intranscendente, de estilo dindmico, cinematogrS- 
fico, y no logrd su intento.
Pare escribir esta clase de obras se precise un dominio y menejo 
de lenguaje que don Josd Parade no posee. El simple enredo - que, quizd, 
tratado por alguien mds ducho y sobre todo escritor mds profundo y hdbil 
en el empleo de la sutileza, hubiera constituido buen motive para una ex- 
celente pieza de humor - no tiene de por si fuerza, ni consistencia, pa­
ra ser base de nada digno de consideracifin.
No hay trucos en "La secretaria de mi marido", Todo transcurre li­
sa y llanamente, forzando una situacidn quo se plantes en principle para 
Justificar tres actos en que se dicen bastantes vulgaridades y se echa 
mano de recursos a veces demasiado primitives...Eso.
Los intdrpretes pusieron en contribucidn su buen arte. Sin esfuer- 
zo, desde luego, porque ningûn papal requerla condiclones especiales.Pe­
ro ya es algo que entre los personajes que se mueven sobre la escena ha­
ys desenvoltura y dominio. Como tambidn es algo que posean personalidoti 
suficiente para mantener interesada la atencidn del pûblico en su traba­
jo. Se ovaciond, creemos, a la elegiable labor de los artistes que en
I 95 ) D iario de Burgos : 17 de a b r il de 1945
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su permanencla de sels dfas han sabido conquistar el veto favorable de 
un pûblico que, en todo momento, ganado por sus tnerecimientos, no tuvo 
reparo en rendirles el tributo de su admiraciûn y su eplauso."
AERREUVE ( 96 )
EST R E N O 
de L. Tejedôr 'y L. M.' Lortnte 1
iaüAMOrÔSO ElCtTO 6é l à  CÔMPAl^A
toaMityè M. SiÉjiMtiUehl Stis 
l i a i ........
L A  l I S l '  l . à , S  M I S S
' EXtRAÔRDINARld E X rfp  OE RISA 
M A N Â N A  \
Ël a l  «xT erier
-  "
'".f.' * I I iMi 1 a Ml f* mm" w m- ,, AA-A.. —.... . • -
PRESENTACIOM DE. LA COMPANIA
tüclil S«1o
■■
(El b r d m o  P a d ro ) de Jafdiel Poncela  ^ '
Verrmjl: 7,30. Nochc: 10,45 Taquilla de 13 a 1,30
( 96 ) D iario de Burgos : 18 de a b r il de 1945
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R E S  U IVI E N
cohpaRi a  comica
6UADALDPE MUROZ SAMPEDRO 
LÜCHI -  SOTO
E S T R E N O S 2
LA SECRETARIA DE MI MARIDO 
ES PELIGROSO ASOMARSE AL EXTERIOR 
MADRE ( EL DRAMA PADRE )
SE GRATIPICARA ESPLENDIDAMENTE
A R T IST A S D E S T A C A D O S :
C o n su e lo  Campany 
C o n c ta lta  Baraem 
P e q u l ta  F ern ân d ez  
G uadalupe MuAoz Sampedro 
JosA O rja s  
lu c h y  S o to  
C o n c h lta  SAnchez 
M anuel Gûmez B u t  
A n to n io  M a rtin e z  F e r r e r  
P e d ro  G il  
M anuel S o to  
l u i s a  M elohor
J V I C I O  C R I T I C O :
• ••**lhaa com padla a lg o  mâs que v u lg a r  "
" C o n ju n to s  comp&etos con  e s c o g id a  7  d ig n a  s e l e c c i é n  de o b ra s
E l ig e  o b ra s ,  so b re  to d o ,  de J a r d i e l  P o n c e la
M ovim iento  e s c é n lc o ,  p r e s e n ta c id n  y  d e c o r o s ,  e x c e l e n t e s . •
IN C ID E N C IA S  :
N lnguna Im p o rta n te  que r e s e f l a t .
La CompaHla, aunque co n  d l f e r e n t e s  c r l t e r l o s ,  acjruô a  g u s to  
de  l a  m a y o ria .
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compaRia  comica de don
ARTURO DE LA RIVA 
1904 % PERIAS ; 28 de J u n lo  a l  1 de J u l i o
O uatro  d fng  de l a a  F e r i a g  de 1904 a c tu d  en e l  PrincjL 
m l  de 9ur~on 1 - Compnnln Cdmlca de Dn. A r tu ro  de l a  R iva 
nue e n ta  bn f o r m 'da por l o s  s l ^ u i  e n t  ' s  u r t i  s t a g :
A c t r i c e s . -  Alamo, b n r i q u e t a ;  An^ya, M aria ;  D iaz ,  Mer 
c o d e s ;  f e r n â n d e z ,  A sunc idn ;  G a m b a r d e l l s , Amina; M ata , V icen 
t- ; î ' s r d o ,  d l v l r a ;  - u l j u d s , Ans; '(im<<nez, J o s e f i n a ;  Yagife,
,1 u l i  I ; %'inor ino, O r i n t o b a l l n a .
A c t o r e s . -  A ^ u i r r e ,  J  us n ; C asanovas ,  J o s é ;  Chaves,  Pa 
b lo ;  biaz., Im iil io ; C a r c i a ,  E rn e s to  ; 1 o r r i s  t a , C a r l o s ;  De l a  
Riva, A rtu ro ;  L a r r o s a ,  Manuel ; C a r r a z a ,  R a f a ë l ; S. Ferndndez 
J o s é ;  ‘-^ ru tla ,  A n to n io .
Apunt ' d o r e s . -  b. R on ifA cio  Calvo y don Moiées A ^ u l r r e .
n 0 p r e s n n ta n  t  c de l a  com pania ,  D. R a fa e l  Comia,
d ébu té  e l  di-i 28 de j u n lo  con l a  o b ra :  "La v i c t o r i a  -
d e l  % cncral" y "Los h i j o s  a r t i f i o i a l e s " .
Al d i s  s i y u i e n t e  r e p r é s e n t é ;  "Los p i r o p o s " ,  " T o r to s a  
y C o lo r"  y e l  e s t r e n o  de " Î J u l e p e ! " .
Lo m 's  s a l i e n t e  de e s t a  Comp-uii > -q u e  pasé  s i n  pena
r i  v l o r i a  p o r  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l -  p o d r fa  s e r  l a  s i<^uien te  
c u r t a  eriviad'- co r  un ib-'P^do a l  "Di r i o  de B urgos" .
"Me e n t e r é  nor  un s u e l t o  d e l  DTARIO DR BCRCOS de an­
t e s  no ch e de nue e n t r e  l o s  obonadoo ne a d v i e r t e  a lg iin  d i s g u £
to  desde  que se  ha nubU c-ado l a  1 i s l a de 1? compafîia que en
n u e s t r o  t e a t r o  h de o c t u a r  d u r a n te  l a  f e r i a .
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P ero  e s t e  d e g c o n te n to  no l o  a i e n t e n  to d o s  l o s  abona-  
do s ;  c o n a t e .
Yo 3oy uno de t o n t o a ,  de l o s  t o n t o s  nue co 'O on b a r -  
beoho han f i rm a d o  un p a n e l ,  a l  oue hemos q u e r id o  d a r  t o d a  
l a  v a l i d e z  de una e a c r i t u r a  p d b l i c a ,  aom etiéndonoa  5^ l o o  -  
t r i b u n a l e a  de j u a t l c i a . . .  e t c ,  pa re  c u a n to  d l o g  i n t e r e g e g  
de l a  em presa  pueda c o n v e n i r .
En e s e  p a p e l  nos  hemos com nrom etido i  d a r  à l a  empre^ 
sa  buen ndmero de p e s e t a s ,  que en p a r t e  sabemos i c u e n to  v n 
i. a s c e n d e r  y en p a r t e  e s c e n d e rd n  A l o  que l a  mlsma em presa  
q u i e r a  que l l e g u c n ,  segdn e l  p r e c i o  A que en o c a s io n e s  dé 
à l a s  e n t r a d a s ,  exceso  d e l  d e re c h o  que se ha r e s e r v a d o ,  y 
mal h a rd  a i  no l a s  pone A c in c o  d u r o s .
La em presa ,  p o r  su  p a r t e ,  s e  ha com prom etido A d a rn o s  
d e te r ra in a d o  ndmero de f u n c io n e s  en é p o c as  d a d a s  d e l  a d o , y 
en o t r a a ,  a i  l a  c o n v ie n e .
iP e r o  f u n c io n e s  de qué? ^de qué g é n e ro ?  ,;.con qué c a -  
t e g o r f a  de a c t o r e s ? .
Ego no nos hemos cu id ad o  de n r e c i s a r l o  en ta n  nolemnes 
y o r i g i n a l  docum ente .
AHoa hace hube yo de c a e r  en c i e r t a  c a p i t a l  de C a l i c i a ,  
cuyo nombre no hace  a l  c a a o .  Eran d f a s  de f e r i a ,  y como es 
de r i g o r  en d f a a  t a i e s ,  e l  t e a t r o  e s t a b a  o b i e r t o .
Al t e a t r o  me f u f .  Quando ocupé mi b u t a c a ,  l a  c o r t i n a  
e s t a b a  ya l e v a n t a d a ;  en p l a t e a a  y p o l c o s ,  l o s  e s p e c t a d o r e s  
fumaban 6 cenaban t r a n q u i l a m e n t e , c o s a  que ya me lla raé  l a
a t c n c i é n ,  porque t o d a v ia  en n u e s t r o  t e a t r o  no s e  habfa  in  : ro
duc ido  e s t a  co s tu m b re ,  que no r e c u e r d o  h a b e r  n o ta d o  en n i n -
gdn o t r o ,  pero  e l  e s o e c td c u lo  de l a  e sce n a  no me chocd menos.
En e l  e s c e n a r i o ,  un i d e s c i c h a d a  b i i l a r i n ’ y un des  g  i r  
bado b o l e r o ,  con g ran  e s t r é p i t o  de c a s t a d u e l a s ,  se b a i l i b a n  
una3 no aé s i  s e v i l l a n a s  6 p e t e n e r a g ,  s i n  o t r o  acompadomien 
to  de o r q u e g ta  que un des g? r r  ad o r  f i g l e .
E n t r e  a t r o n a d o r e s  ! o lé n  ! , I  m z ad o s  con n l i c i o s o  ' ccn 
t o ,  cayé l a  c o r t i n a ,  que v o l v i d  ' n l z a r a e  r i  poco r a t o ,  pa­
r a  que tramoyi. t a s  y a s i s t p n  i a s  t e n d i e r a n  dr-sde e l  f o r o  i l  
p o lc o  p r e s i d e n c i a l  un^i grue sa m iro m ',  s o b re  l u  que vimos -  
a p a r e c e r  poco despué s un a r o l l  izu  f u n 'm b u la ,  c u y i s  e x ' .b e ra n -
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t e s  form-'n imennzab'm h a c e r  e s t a l l a r  lag d e n c o l o r i d a a  t n a l l a s .
La amonaz'î no e r a ,  d e g p a é g  de  t o d o ,  p a r a  a g u c t a r  â -  
n a d i o ;  n e r o  l o  a ne d ml me a s u t é , m u y  de v e r a s ,  f u é  e l  d e g -  
com un'i l  h i l ' m c l n  q u e ,  como v e r d a d e r a  a m e n a z a ,  h a b l a  de c o -  
r r e r  p o r  nnclm a de n u e a t r a a  c n b e z a s ,  en l o s  a r r i e g g a d o g  —  
e j e r c l c i o a  de 1 i a r t  I o t a .
“ e f  u i  t é  e l  v î l o r  na r a  v e r  mdg, y  a b a n d o n é  e l  t e a t r o .  
l e  a pué a a u r e  que  e l  l î l t i m o  ntimero de  l a  f u n c i é n  l o  h a b l a  -  
c o n a l t u T d o  1 1 1 d l a  de  un b e c e r r o  de  v e r d a d .
Lues  b i e n ;  a i  i n g p i r é n d o g e  en e l  prograraa de l a  f o n -  
c i é n  q u é l l a , 1' em prega  , C@ o o l a l i n d e ,  q u i e r e  a m e n a z a m o s  
en  e u e 1 q u i e r a  de l a g  é p o c a s  d e l  a b o n o  con  un e s p e c t d c u l o  -  
p o r  e l  e a t i l o ,  po r  m i ,  q u e  n o  l o  de  j e . A f o r t u n a d a m e n t e ,  e l  
p a - n  . de l ” g e n t r a d a g  no e s  o b l i y t o r i o , en v i t u d  d e l  f l a ­
mant e c o n t r a  t o ,  y ,  r e a n c c t o  d e l  p a l c o ,  y o  l e  doy  d e o d e  lue^
’■o por  p e r d  i  d o .
A h o ia ,  a i  l o s  d e g c o n t e n t o s  a b o n s d o s  s e  p ro p o n en  para  
o t r n  v e z  h a c e r  va 1 e r  nu d e r e c h o ,  t e n e r  b u en ag  c o m p a fl la s  y  
e v i t a r  que l a s  em preg g g  l e g  l l a m e n  ■' c o n t a d u r l a ,  como p o d l a n  
h a c e r l o  con I o n  'co m o d a d o r en  6 l o s  c om parnug ,  p a r a  l e e r l e a  
1 ''n l e y en  p e n n i e s ,  c o m p r o m é ta n s e  A no f i r m n r  c o n t r a t o g  l e a  
n i n o n  y d no a b o n " r n e , n i  p o r  u n o ,  n i  por  eem a n a ,  s i n  q u e  
co n  o u i n c c  d l a s  de a n t i c i p a c i é n  s e  c o n o z c a  l a  e g o A c i e  y  c o n  
d i c i o n c s  d e l  e g p e c t é c u l o  qu e  l e s  a m en a za ,  qu e  e s  l o  s e r i o  
y l o  c o r f i e n t e ,  y co n  e l l o s  e g t a r d  s i e m p r e .
El d e l  p a l c o  n s  8 .
C L
E s c r l t o  l o  a n t e r i o r ,  l l e g a  A mi n o t i c i a  a u e ,  po r  a c u e g  
do a n t r e  'b o n " d o s  y e m p r e g o ,  é s t a  s ' I v a  l a  f e r i a ,  y  n o s o t r o s  
e n t r a m o s  p o r  e l  uro .
P u e s  h s t a  o t r - i . "  ( 97 )
RI d l a  30  de  j u n i o  s e  e s c e n i f i c a r o n : "La v o c a c i é n "  y  
"RI n i  d o " .
T c r n in é  s u s  a c t u a c i ô n e g  e l  d i s  p r im er o  d e  j u l i o  c o n  
"L os c o r r i d o s "  y "RI s o m b r e r o  de c o p a " .
( 97 ) Diario de Rurgos ; 29 de junio de 1904
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R E S  U IVI E N
COMPAfflA COMICA DE
ARTURO DE LA RIVA
E S T R E N O S :
JULEPE
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
ARTURO DE LA RIVA 
E& iillo D iaz  
E n r iq u e ta  Alamo 
M ercedes D iaz
J U I C i O  C R I T I C O :
De e s t a  CompafUCa podem os, a l  e n j u l c l a r l a ,  r e c o g e r  l a s  s ig u i e n  
t e s  p a l a b r a s  de l a  c r i t i c a :
" p a s 6 s i n  p e n a  n i  g l o r i a "
IN C ID E N C IA S  :
C a r t  a  e n v ia d a  p o r  u n  abonado  a l  D ia r io  de B urgos e x p re sa n d o  
s u  d i s g u s t o con  l a  CompaHia, de l a  c u a l  se  e s p e ra b a  o t r a  co  
s a # # * *
1 0 8
PRINCIPAL ) (  gran comparu  comica
MORA-ESPANTALEON-IRENE BARROSO
MoBano, DIA DE MOOA
TARDE: a l o t  t (« t«  ( 2 /  d «  a b o n o )  -  NOCHE: o  la s  d i s t  y  m o d la  
fSTREHD de la divsrtida farsa c im ka, ds Antonio Poso y Volonlin d t 
Pedro
j E n ^ d f i â ld ,  C 0 D S t d t t t6 l  (Ya no es dolito)
lExIlo d e  r is a ,  é x llo l 
Il v i trn n , DISPIDIOA d t lo compania .. rV
 : *  -
En bicvt... la  grandlesa psiitvia < j
El CoDgrfSo se d lv le idc  [ j
4
COMPASIA COMICA MORA -  ESPAWTALEON -  BARROSO 
1902 t 25 de o c tu b re  a l  31 de o c tu b re
1933 % 2 2 , 23 y  24 de P e b re ro
2 eü. 4 de o c tu b re
1934 % 6 a l  10 de  Novlem bre 
1922 : Mes de o c tu b re
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TiUrONO 125T M  PRINCIPAL a.,.
'  «■ W%n#R# mëb$d 2,  w A ,  #  IM  7 , m ocnc, i  im  i « o i ,  
DBGbiNBM OClON.PI>tM »îdeUI«F.Çff4®dç2 dçSeyW^
S E V I l t A  L A  M A R T m
SALON PARISIANA mnowo &9 - a
G m ^ o  projromo - Predos «cqnoiiiitos
Ju a n  E a p a n ta le é n ,  a l  f r e n t e  de su  Compaflla Cémlca -  
d é b u té  en e l  T e a tro  P r in c ip a l  de Burgos e l  afios 1902 , e l  
25 de o c tu b r e .
In a u g u ra  l a  tem porada en e l  C o lis e o  p o n ien d o  en esce^ 
n a  "E l 080 m uerto" y "Los h u g o n o te s " .
Al d fa  s i g u i e n t e ,  26 de o c tu b r e , ademds de e s t a s  dos 
o b r a s ,  que r e p r é s e n té  en s e s lé n  de t a r d e ,  e s c e n i f i c é ,  p o r  
l a  n o ch e , "L os dom inés b la n c o s"  y "La R e ja " .
"Lo que v a le  e l  t a l e n t o "  y "L as c o d o rn ic e s "  fo rm aron  
e l  p rogram a d e l  d fa  2? de o c tu b re .
"G raced  y m u l t ip l ic a o a "  y "E l sueflo d o rado" fu e ro n  -  
e s c e n i f i c a d a s  e l  d fa  28 de o c tu b r e .
"A l o i r  en l a s  n o ch es d e l  sdbado y domigno l a s  e s t r u e n  
d o sa s  c a r c a ja d a s  que p ro d u c fa n  en e l  s e l e c t o  p d b l ic o  l a s  -  
d i v e r t i d a s  e s c e n a s  de l a s  in g e n io s a s  p ro d u c c io n e s  de V i ta l  
A za, Ramos C a r r ié n ,  M iguel E chegaray  y l o s  Q u in te ro ,  r e c o r  
drfbamos l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  d ad a s  p o r  l a  Compaflfa B a la g u e r  
L a r r a ,  y é s ta  e s  l a  m e jo r  s a n c ié n  de l a  Cornpadf a  que h a  d£ 
b u ta d o  b a jo  l a  d i r e c c i é n  de uno de l o s  d ec an o s  de n u e s t r a  
e s c e n a ,  e l  seH or E s p a n ta le é n ,
E l r e c e lo  que pudo i n s p i r a r  en l o s  " o p o s ic io n i s t a s "  
de s is te m a  e l  hecho  de no f i g u r a r  en l a  l i s t a  nom bres de -  
e m in e n c ia s , b ie n  p ro n to  se  c o n v i r t i é  en f a l l o  a b s o lu to r io  
a l  v e r  e l  t r a b a jo  a f i l i g r a n a d o  de l o s  a r t i s t a s  que form an
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una Compaflfa ta n  p e r fe c ta ra e n te  c o n ju n ta d a ,  que no s61o en 
n u e s t r o  C o lis e o  e s  d ig n a  p o r  to d o s  c o n c e p to s  de todo r e s -  
p e to  s in o  en l o s  de p r im e r  o rden  de o t r a a  c a p i t a l e s .
ITo en b a ld e ,  E s p a n ta le é n  p e r te n e c e  a  l a  e s c u e la  de 
a q u e l lo s  tc to r e s  que han  s a b id o  m a n te n e r  a l  p d b lic o  en con 
t i n u a  h i l a r i d a d ,  s in  a p l a r  a  " c h o c a r r e r f a a ” . j i i  "p a jia sad a s" , 
ta n  f r e c u e n te s  hoy en  t a b l a s .
"E l oao m u e r to " , "L os h u g o n o te s " , "L os dom inés b lan co s '"  
y 'La R e ja" h;m a lc a n z a d o  p e r f e c t a  i n t e r p r e t a c i é n  p e r  p a r­
t e  de to d o s  l o s  a r t i s t a s ,  e s p e c ia lm e n te  p o r  l o s  ae flo re s  La 
c a l l e  y M o lin s , s e f lo r i t a  B a j a t i e r r a  y s e flo re s  E sp an ta le ifa ,
D el R fo , Fernando  y P i r e l l i .
S ig a  l a  Compaflfa p o r  e l  cam ino em prendido  en l a  e le o -  
c ié n  de o b ra s  -  que e s  de l o s  mds e x q u i s i to  d e l  t e a t r o  mo- 
d e rn o  en e l  g én e ro  c h ic o -  y  nos e s  p se m atu ro  a u g u ra r  ex c e- 
l e n t e  campafla , pues e l  p d b lic o  e s td  ya en e l  T e a tro  y l a  
Compaflfa " e n c a jé "  en e l  p d b l ic o .
N u e s tra  en h o rab u en a  a l  e m p re sa r io  b u r g a lé s ,  se flo r  3o 
l o l i n d e . "  ( 98 )
B uena, muy b u en a , p u e s ,  l a  ir a p re s ié n  que l a  Compaflfa 
p ro d u jo  en e l  p d b lic o  b u r g a lé s  d e sp u é s  de su  p r e s e n ta c id n .
E l d fa  29 de o c tu b re  s e  puso en e sc e n a  l a  b o n i ta  co- 
m edia en 4 a c to s ,  de l o s  herm anos O u in te ro ,  "Los G a le o to s " .
La fu n c ié n  d e l  27 de o c tu b re  fu e  "una  p ro lo n g a o ié n  
de a p la u s o s  p a ra  l a  Compaflfa, que i n t e r p r é t é  l a s  o b ra s  maf 
g i s t r a l m e n t e " .
"L a Compaflfa E s p a n ta le é n  c o n t in u a  dando p ru e b a s  de -  
r e f in a d o  g u s to  en l a  e l e c c ié n  e i n t e r p r e t a c i é n  de o b r a s ,  y 
p o r  e l l o  b ie n  m erece l o s  a p la u s o s  que e l  p d b l ic o  l a  p ro d ig e  
to d a s  I s s  n o c h e s .
l'^flana e s t  r e n a rd  l a  p r e c io s a  com edia " T o rto sa  y S o le r" . 
en t r e s  c u a d ro s , de l a  que son  a u to r e s  D. Jo a q u fn  A b a ti j  
D. F e d e r ic o  R e p a raz .
Ademds, se  pondrdn  en e sc e n a  " E l v e c in o  de a h f  a l  l a -  
do" , de C o n s ta n tin o  C i l .  " ( 99 )
( 98 ) Diario de Burgos : 27 de octubre de 1902
( 9 9  ) Diario de Burgos : 29 de octubre de 1902
I l l
E l 31 de o c tu b re  se  r e p r e s e n t^  p o r  segunda  v ez  "T o r­
t o s a  y S o le r " ,  adem ds de " Hay e n t r e s u e l o " ,  com edia en un -  
a c to  y en p r o s a ,  d e  J o s é  E s tre ra e ra ,
"Hay que c o n f e s a r lo :  " T o r to s a  y S o le r " ,  com edia de 
l o s  se R o res  A b a ti y  R e p a ra z , e s t r e n a d a  an o c h e , no fu e  d e l  
ag ra d o  d e l  p d b l ic o .
Abunda en s i t u a c i o n e s  cd m ic a s , p e ro  e l  argum ente  e s  
ta n  b u rd o , ta n  i n v e r s o s lm i l  l a  tr a m a , ta n  t r i l l a d o s  l o s  —  
c h i s t e s . . .  que e l  e s p e c ta d o r ,  aun  e s ta d o  de buena f e ,  como 
anoche  lo  dem ostrd  e l  p d b l ic o ,  a c a b a  p o r  d e c i r :  !Oué cdmu- 
l o  de d e s a t i n o s ! :
A fo rtu n a d am e n te , s e  ha. r e p r e s e n ta d o  d ic h a  o b ra  cuando 
y a  e l  p d b lic o  h a b ia  p o d id o  ju z g a r  a  l a  com paflia d e l  seB or 
E s ÿ a n ta le d n  en a n t e r i o r e s  n o ch e s  i n t e r p r e ta n d o  jo y a s  de —  
n u e s t r o  t e a t r o ,  p u e s  tam bpoco l o s  a c t o r e s  a  ex c ep c id n  d e l  
seH or E sp a n ta le d n , e s tu v ie r o n  anoche  n ad a  a fo r tu n a d o s ;  mu- 
ch a s  e q u iv o c a c io n e s  poco dom in io  d e l  p a p e l y en e s p e c ia l  e l  
en c a rg ad o  d e l  p e r s o n a j e  de " T o r to s a " ,  h iz o  un " s o l e r " ,  m ez- 
c l a  de g a l le g o  y c a t a ld n  que r e c o rd a b a  l a  c à le b r e  " c o n fu -  
s id n  de le n g u a s"  d e  l a  t o r r e  de B a b e l,
Y p a ra  o t r a  te m p o rad a  c u id e  l a  d i r e c c i é n  de e l e g i r  -  
" s a in é t e s "  acom odados a l  p d b lic o  que l e s  e s c u c h a ,
" E l v e c in o  de a h f  a l  l a d o " , e s  de l o  mds su b id o  de -  
c o lo r  que se  ha  p u e s to  en  e s c e n a ,
MaHana "D. J u a n  T e n o r io " ,  con lu jo s o  v e s tu a r io  t r a i d o  
de una de l a s  mds a c r e d i t a d a s  s a s t r e r f a s  de l a  c o r t e ,
P o r l a  t a r d e  "L os dém inés ^ la n c o s "  y "Hay e n t r e s u e lo "
( 1 0 0 )
E l d fa  2 de n o v ie m b re , p o r  l a  t a r d e  y noche se  r e ­
p r é s e n té  " D, Ju an  T e n o r io " .
"Anoche te rm in é  su s  t a r e a s  l a  compaRla que d i r i g e  e l  
seR or E s p a n ta le é n .
El p d b l ic o  h a  l l e n a d o  e l  C o l is e o  en l a s  t r e s  r e p r e s e n  
t a  c lo n e s  de "Don J g a n  T e n o r io " . " ( 101 )
(100 ) Diario de Burgos : 31 de octubre de 1902
( 101 ) Diario de Burgos : 1 de noviembre de 1902
%
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De s u  a c tu a c id n  en  o c tu b re  de  1922, sacam os l o s  s i g u i e n t e s
j u i c i o s t  "E l g a lâ n  jo v e n  y p r im e r  a o t o r  M anuel P a r i s ,  no  pudo t o -  
mar p a r t e  e n  l a s  fu n c io n e s  de a y e r ,  p o r  u n a  in d i s p o s io id n  de  c a rd e  
t e r  g r a v e .  A sl l o  m a n if e s td  E s p a n ta le ô n  a l  l e v a n ta r s e  e l  t e l d n ,  r e  
com endando a  MuRiz a  l a  b e n e v o le n c ia  d e l  p û b l i c o .
En e l  r d p id o  de hoy se  t r a s l a d d  a  M adrid M anuel P a r i s ,  a  q u ie r
deseam os u n  r d p id o  y  co m p le to  r e s t a b l e c i m i e n t o .
A c o n t in u a c id n  d e c l a  e l  c r o n l s t a t
"Se e s t r e n d  LA PRISA, com edia en  t r e s  a c to s  de l o s  herm anos 
A lv a re z  Q u in t e r o . . . .
. . . R e f i e j a  e s t e  e s ta d o  a c t u a l  t u r b u le n t e  y  a g i t a d o ,  e s t a  f i e -  
b re  de v i v i r  e n  que ca d a  uno q u ie r e  h a c e r  e l  m ayor ndm ero de o o sa s  
en  e l  m ener t ie m p o , e s t a  in v a s id n  d e l  v d r t i g o ,  m a n ife s ta d a  e n  t o ­
dos l o s  d r d e n e s . . . .
. . . L a  o b ra ,  e x e n ta  de f a l s a s  a f e c t a c io n e s ,  se  c a r a c t é r i s a  p o r  
su  n a t u r a l i d a d .
E l ag ra d o  co n  que e l  p d b l ic o  a s i s t i a  a  su  d e s a r r o l l o ,  l o  p a -
t e n t i z d  a l  f i n a l  de to d o s  l o s  a c t o s .
Al h a b la r  de esm erad a  i n t e r p r e t a c i d n  que o b tu v o , no  podemos 
p o r  menos de em pezar p o r  MuRiz.
Hay o c a s io n e s  en  l a  v id a  de to d a  p e r s o n a  que d em u es tra n  l o  
que c a d a  uno puede d a r  de s i ,  y  é s t a  que vamos a  t r a t a r  e s  u n a  de 
e l l a s .  Un s im p le  en say o  l e  b a s td  p a r a  im p o n erse  en  e l  p a p e l  de "Oc­
t a v i o " ,  u n a  de l a s  f i g u r a s  c e n t r a l e s ,  y fu e  su  l a b o r  t a n  a c a b a d a , 
g u ard an d o  t a n t a  n a t u r a l i d a d  y c o r r e c c id n  en  e s c e n a ,  que a  buen s e -  
g u ro  se  h u b ie s e n  quedado  muchos s i n  c o n o c e r  e l  cam bio , a  no h a b e r -  
se  a n u n c ia d o  a n t e s  de com enzar l a  f u n c ié n .
F é l ic i tâ m e s  a  t a n  e s tu d io s o  a c t o r ,  a  q u ie n  augurâm es é x i to s  
muy b r i l l a n t e s  e n  s u  c a r r e r a  a r t l s t i c a .
Los demds r e a l i z a r o n  u n a  l a b o r  que l e s  v a l i ô  muchos a p la u s o s  
no m encionando nom bres p o rque  fu e  to d a  l a  com paR la."  ( 100
(102 ) Diario de Burgos : 10 de octubre de 1922
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Bn 1933» E s p a n ta le é n  v u e lv e  a l  P r i n c i p a l  de B urgos.
E s ta  v ez  a l  f r e n t e  de l a  Compaflfa f i g u r a  ban ju n to  a  é l ,  S a l  
v a d o r  Mora e I r e n e  B a rro a o .
E s te  àfïo , l a  CocSpaflfa r e a l i z a  d o s  te m p o rad aa ; en f e -  
b r e r o  y en o c tu b re .
compaRia comica
"E l p réx im o  m ié r c o le a ,  d f a  22 , se  p r e s e n t a r d  en e l  — 
T e a tro  P r i n c i p a l  l a  n o ta b le  compaflfa de com edia en l a  que 
f ig u r a n  como p r im e ro s  a c t o r e s ,  S a lv a d o r  M ora, Ju a n  Espan­
t a l e é n  e I r e n e  B a rro so , p o n iendo  en e sc e n a  l a  com edia de -  
c o s tu m b re8 p o p u la r e s ,  t i t u l a d a  "don P edro  e l  c r u e l "  de l a  
que e s  à u t o r  P e m é n d e z  d e l  V i l l a r .
La l i s t a  de l a  Compaflfa, e s  como s ig u e :
P rim e ro 8 a c to r e s  y d i r e c t o r e s ,  S a lv a d o r  Mora y Ju a n  
E s p a n ta le é n .
P rim e ra  a c t r i z ,  I r e n e  B a rro so .
A c t r i c e s :  E l e c t r a  B a rro so , I r e n e  B a rro s o , A dela  Mar­
c o s ,  M arta  F d b re g a , L eonor M oreno, Carmen M edina, J u l i a  —  
S a n te ro ,  M arfa V ic to re ro  y E n r iq u e ta  L l o r e t .
A c to re s :  Jo a q u fn  A lc a in e ,  Ju an  E s p a n ta le é n ,  E m ilio  -  
F d b re g a s , F ra n c is c o  L in a re s  R iv a s , J o s é  M allén  ( h i j o ) ,  S a l 
v a d o r  M ora, L u is  S a n to s , Ramén G u lle g o , P edro  V a ld iv ie l s o  
y F ernando  M o lin a .
R é p e r to r ia  y e s t r e n o :  "Tu m u je r n o s  en g a f la " , "L as — 
s o r p r e s a s  d e l  d iv o r c i o " ,  "C d sa te  y v e r d s " , "^^o me bese  , per 
f a v o r " ,  "U ste d  e s  mi pap d , "Hay que h a c e r  l a  v i s t a  g o rd a " ,
"Lo que h a b la n  l a s  m u je re s " ,  "^1  n ifio  de l a s  c o l e s " ,  "Don 
P ed ro  e l  C r u e l" ,  "L os C h a m a r ile ro s " , " A n a c le to  s e  d i v o r c i a " ,  
"Los h i j o s  a r t i f i c i a l e s " , "L as de C a fn " , "Mimf V a ld é s" , — 
"A lfo n so  X I I I " ,  "L as v f c t im a s  de C h e v a l ie r " ,  " Los H u g o n o tes" , 
"E n g a fla la " , " C o n s ta n te " , y o t r a s .
Ha quedado a b i e r t o  e l  abono en l a  C o n ta d u rfa  d e l  Tea 
t r o ,  p a r a  l a s  t r e s  fu n c io n e s  de l a  t a r d e ,  a l o s  s ig u i e n t e s  
p r e c io e :
P l a t e a s  y p a l c o s ,  con c in c o  e n t r a d a s ,  45 p e s e t a s ;  bu
ta c a s  de p a t i o ,  10 ; b u ta c a s  de p l a t e a  y p a lc o ,  7 ,5 0 ."  (103 )
( 1 0 3  ) ^iario de Burgos : 18 de febrero de 1933
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En f e b r e r o  de 1933 , l a  CompaRla a c tu é  a é lo  t r e s  d f a s
2 2 , 23 y 24 .
Coraenzé l a  b re v e  tem porada con iin e s t r e n o :  "Don P ed ro  
e l  C ru e l" ,  com edia de c o s tu m b re s  p o p u la re s  en t r e s  a c t o s ,  -  
de F erndndez  d e l  V i l l a r .
"DON PEDRO EL CRITEL"
"La e s p e ra d a  com paRla cé m ic a , en l a  que f ig u ra n  pres^ 
t i g i o s o a  nom bres a  l a  ca b ez a  se  p r é s e n té  a y e r  con una com^ 
d i a  de co s tu m b res  p o p u la r e s ,  en t r e s  a c t o s ,  de l a  que e s  -  
a u t o r  Jo sé F e rn d n d e z  d e l  V i l l a r .
No t i e n e  l a  o b ra  g sa n d e s  c o m p lic a c io n e s , n i  d e s ta c a d a s  
no v ed ad es aunque e l  p r o p é s i t o ,  s in c e ra m e n te  h o n rad o , d is tr jL  
buye a  lo  la r g o  de l a  com edia h o n e s ta s  s i t u a c io n e s ,  e i n c i ­
d e n te s  a l  f i n a l  en h n c e r  t r i u n f a r  l a  v i r t u d  m a n ten id a  con 
d ec o ro  en lo s  t r e s  a c t o s .
P o r l o s  derads, l o s  t i p o s  que n o s  p r é s e n ta  e l  se f lo r  -  
F e m d n d e z d e l V i l l a r ,  son  so b rad am en te  c o n o c id o s  y h a s t a  un 
poco tr a s n o c h a d o , aunque a lg u n o  p r a c t iq u e  un d é p o r té  r e l a ­
t iv e m e n t  e nuevo p a ra  n o s o t r o s .
El hombre r i c o  y un poco c a la v e r a  que ac a b a  q u e r ie n d o  
a  una m u je r d e l  p u e b lo ; e l  m odesto  o b re ro  que con su  i n t a -  
c h a b le  co n d u c ta  sab e  h a c e r s e  d ig n o  de una muchadha acom oda 
d a , e l  t r i é  h o lg a zd n  y c h i s to s o  que v iv e  a  c u e n ta  de l a  f a
m i l i a .
P e r s o n a je s  de to d o s  t a n t a s  v e c e s  c e le b ra d o s  en n u e s ­
t r o  T e a tro  y que una v ez  mds son  maneftados p o r  e l  com ed ié - 
g r a f o ,  a n a d ie n d o  a lg u n a  p a la b r a  nueva a  su  v o c a b u la r io ,  p ^  
ro  con l o s  mismos g u s to s  y te n d e n c ie s  que c o n se rv an  d esd e  
e l  pasado  s i g l o .
La i n t e r p r e t a c i é n  a d m ira b le  y en muchos momentos su ­
p e r i o r  a  l a  com edia .
S a lv a d ro  M ora, n o s  r e c o rd é  a y e r  a q u e l l a  m a g n if ie s  —  
tem porada de F e r i a s ,  en e l  aflo 1929 , que r e a l i z é  en e l  P r in  
c i p a l  en u n ié n  d e l  g ran  S e p d lv e d a , f a l l e c i d o  r e c ie n te m e n te .
S a lv a d o r  Mora c o n s e r v a  in te g r a m e n te  su  i r r e s i s t i b l e  
f u e r z a  céraioa , s i n  c a e r  en c e n s u r a b l e s  a m an e ra m ie n to s .  Su 
t a l e n t o  de a c t o r  su  m a n i f i e s t a  en cada momento. Ni r e c a r g a
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l a s  s i t u a c io n e s  n i  a b u sa  de l o s  r e c u r s o s  que l e  b r in d a n  su s  
a c tu a c io n e s .
Tsunpoco'vamos a  d e s c u b r i r  a  Ju an  E s p a n ta le é n ,  t a n t a s  
v e c e s  a p la u d id o .
Los dos e s tu v ie r o n  a  l a  a l t u r a  de su  m e re c id a  fam a.
^ re n e  B a rro s o , jo v en  y b e l l a ,  e n te n d ié  p e r fe c ta ra e n te  
su  p a p e l ,  declam ando con s o l t u r a  y g r a c i a  unos aH ad idos que 
t i e n e  e l  p e r s o n a j e  de L o re n z a , p a ra  j u s t i f i c a r  e l  f i n a l  de 
l a  com ed ia .
El r e s t o  de l a  compaRla b ie n  c o n ju n ta d o  a d v i r t i é n d o s e  
una h é b i l  d i r e c c i é n .
S o b re s a l ie r o n  J u l i a  S a n te ro ,  F . L in a re s  R iv as y P edro  
V a ld iv ie l s o  que e s tu v o  muy a c e r ta d o  en  su  c o r t a  in t e r v e n c i é n . "
J ,M .P . ( 104 )
Se d e s p id ié  l a  CompaRla con o t r o  e s t r e n o :  " Hay que -  
h a c e r  l a  v i s t a  g o rd a " : com edia en t r e s  a c t o s ,  de E m ilio  —  
A g u ila r  y F ra n c is c o  P r e s a s .
E s te  mismo aRo, en e l  mes de o c tu b re ,  v u e lv e  l a  Gom- 
pa flla  a l  T e a tro  P r in c ip a l  de B urgos.
E s ta  v e z ,  ta m b ié n , r e a l i z é  una b re v is im a  tem porada; 
d e l  2 a l  4 de d ic h o  m es.
La l i s t a  de l a  compaRla e r a  como s ig u e :
A c t r i c e s :  I r e n e  B a rro so , P u ra  C aR al, M ila g ro s  Gfuija- 
r r o ,  E n r iq u e ta  L l o r e t ,  A dela  M arcos, L eonor M oreno, Carmen 
P o sa d a s , E l la  Romero, M aria E le n a  Sarada y M aria  V ic to r e r o .
A c to re s :  J o a q u ln  A lc a in e , Ju an  E s p a n ta le é n ,  E m ilie  -  
F à b re g a s ,  Ramén G a rc ia ,  F ra n c is c o  L in a re s  R iv a s , J o s é  Ma­
l l é n  ( h i j o ) , F ernando  M olina , S a lv a d o r  M ora, L u is  S a n to s ,
P ed ro  V a ld iv ie l s o  y G re g o rio  V a le ra .
R é p e r to r ia  y e a t r e n o s ; "Una a m e ric a n a  p a ra  d o s" , de 
A ntonio  P aso  y V a le n t in  de P e d ro ; "Los m é r t i r e s  de A lca ld "  
de A n ton io  P a so ; "La C h a s c a r r i l l e r a " , de L. F em d n d ez  S év i 
l i a ,  y o t r a s .
Abonos p a ra  t r e s  m a tin é e s  g ra n  moda. P a lc o s  y p l a t e a s ,
15 p e s e ta s ;  b u ta c a s  de p a t i o ,  d ie z ;  b u ta c a  de p l a t e a  y p a l ­
co 7 ,5 0  p e s e ta s .
( 104 ) Diario de Burgos : 22 de febrero de 1933
Laa o b r a s  que p u s i e r o n  en e s c e n a  f u e r o n :
1.- LAS DS CAIN;
"Bn f u n c io n e s  de t a r d e  y noche h i z o  a y e r  s u  présenta 
c i é n  l a  compania a c n u d i l l a d a  p o r  S a lv a d o r  Mora y Ju a n  Espan 
t a l e é n ,  pon iendo  en e s c e n a  l a  g r a c i o s a  comedia de l o s  her­
manos Q u in te ro  que l l e v a  p o r  t f t u l o  "Las de C a fn " .
La comedia sob radam en te  c o n o c id a ,  nos  p e r r a i t i é  pasar 
una m in u c io sa  r e v i s t a  a l o s  com ponentes de l a  compaflfa que
no dudamos en c a l i f i c a r  de e x c e l e n t è .
Tendriam os que r e p e t i r  l a  l i s t a  que ddbamos a y e r  en 
l a  s e g u r id a d  que ca d a  uno e s  m e re ce d o r  de un a d j e t i v o  enco 
m i d s t i c o .
Si to d o s  s a c a ro n  e l  mayor p r o v e cho de s u s  p a p e l e s ,  -  
l a s  primeras f i g u r a s  se  s u p e ra ro n  en cada  i n t e r v e n c i é n .
S a lv a d o r  Mora, h iz o  un Segismundo en e l  que no cabe
mayor p e r f e c c i é n .  So cém ica n a t u r a l i d a d  se  adueflé d e l  p d b l i
co d esde  l a s  p r im e ra s  e s c e n a s  y s i g u i é  con c r e c i e n t e  i n t e r é s  
e l  d e s a r r o l l o  de l a  com edia .
Su d ig n o  compaKero J u a n  E s p a n ta le é n  mantuvo  con d ig n -  
dad su  p a p e l  que t a n t o  se  p r e s t a b a  a  c a e r  en s i t u a c i o n e s  -  
b u f a s .
De I r e n e  B a r r o s o ,  s é l o  e l o g i o s  podemos h a c e r .  Siempre 
b ie n  c o lo c a d a ,  a ie ,g rande  l a  escnna  con su  b e l l e z a .
Se tuvo  h a s t a  e l  a c i e r t o  de l u c i r  un d ec o rad o  d u lz é n  
e i n o c e n t e  que t a n  b ie n a rm o n iz ab a  con e l  a s u n to  de l a  o b r a .
P a ra  to d o s  un a p l a u s o  s i n  o l v i d a r  a  I>îarfa V i c t o r e r o ,  
Carmen P o sa d a s ,  L in a r e s  R ivps  y M allén  que d e s t a c a r o n  su  -  
l a b o r  a l  l a d o  de l a s  p r im e ra a  ya m e n c io n a d a s" . (105 )
J.M.P.
" LO'l m ETIRES DE ALCALA"
"P ocos  c o m e n ta r io s  s u g i e r e  e l  e s t r e n o  de a y e r  Anto­
n io  Paso a u t o r  de l a  P a r s a  cém ica e n t r r e s  a c t o s ,  se  h a  d e -  
jado  l l e v a r  p o r  l o s  é x i t o s  de t r i u n f o s  f a c i l e s ,  y h a  e s o r l  
to  una o b ra  con moldes  v i e j o s  a  base  de s i t u a c i o n e s  cé ra icas ,  
s i n  o t r a  t r a n a c e n d e n c ia  que l o  que t a r d a  en p a s a r  l a  o b ra  
p o r  e l  e s c e n a r i o .
Un a m a s i jo ,  en suma, de c o s a s  muy t r i l l a d a s  p a r a  pro  
p o r c i o n a r  a l  p d b l i c o  un r a t o  a g r a d a b l e ,  s i n  o t r a  p r e o c u p a -
( 1 0 5 ) Diario de Burgos % 3 de octubre de 1933
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c ié n  que unos c u a n to s  c h i s t e s  su m in ia t r a d e s  con l a  co n v e - 
n i e n t e  d i s t a n c i a  p a ra  que b s  r i s a s  no se  a lc a n c e n  unas a 
o t r a s .
P a ra  h a c e r  h o n o r a  l a  v e rd a d , debemos a R a d ir  que l a  
o b ra  e s td  b ie n  e s c r i t a ,  d e s to c d n d o se  a lg u n o s  d id lo g o s  d e l  
p r im e r  a c to  que a c u sa n  l a  s o l t u r a  d e l  a u t o r ,  in v i td n d o le  
q u iz d  a  que h a ^ a  c o s a s  que rem ocen un poco e l  cam ino de l a  
com edia .
De l a  i n t e r p r e t a c i d n  s d lo  podemos h a c e r  e l o g io s .  En -  
g e n e r a l ,  fu d  m e jo r  que l a  com edia .
S a lv a d ro  Mora y Ju a n  E sf ia n ta le d n  m a n tu v ie ro n  con to d a  
d ig n id a d  su s  p a p e le s  y g r a c i a s  a  e l l o s  se  s a lv a r o n  lo s  mo- 
m entos d é b i l e s  de l a  f a r s a .
E l r e s t o  de l a  compaRla muy b ie n  c o n ju n ta d o .
I r e n e  B a rro s o ,  M aria  V ic to r e r o ,  Carmen P o sa d a s , Leo­
n o r  M oreno.
De e l l o s  L in a re s  R iv as  y ^ e d ro  V a ld i v ie l s o .
Los a f ic io n a d o s  a  e s t a  c l a s e  de o b ra s  a p la u d ie ro n  con 
c a l o r ,  o b lig a n d o  a  l o s  i n t é r p r e t e s  a  p r e s e n ta r s e  r e p e t id a s  
v e c e s  en é l  p a lc o  e s c é n i c o . . . "  ( 106 )
J .M .P .
3 . -  "UNA AMERICANA PARA DOS" (e sT re n o  )
"Como d e s p e d id a ,  n o s  o f r e c i é  a y e r  l a  compaflia de Mo­
r a  E s p a n ta le é n  un e s t r e n o  que v e n la  a v a la d o  con e l  nombre
de V a le n t in  de P ed ro , c o la b o r a d o r  en e s t e  caao  d e l  v e te ra n o
A nton io  P aso .
E l nom bre de V a le n t in  de P edro  d e s p e r té  a lg u n a  c u r io  
s id a d  e n t r e  l o s  v uenos a f i c io n a d o s  y  h a s ta  nos p a r e c ié  que 
a c u d ie ro n  un m ayor ndm ero que en d la s  a n t e r i o r e s .
Todos s a lim o s  d e f ra u d a d o s .  E l ju g u e te  céraico e s  h a s t a  
g r  c io s o  s i  s e  q u ie r e ,  p e ro  c a re c e  de a q u e l lo s  v a lo r e s  im - 
p r e s c in d ib l e s  en l o s  p ro d u c c io n e s  t e a t r a l e s .
"Una a m erix an a  p a r a  d o s " , e s c r i t o  en e s to s  d lt im o s  aRos 
y e s t r e n a d a  r e c ie n te m e n te  en M adrid e s  una o b ra  v i e j o . Se 
han  ap ro v ech ad o  l a s  mismaa p l a n t i l l a s  que s i r v i e r o n  p a ra  -  
e s c r i b i r  t a n t a s  y t a n t a s  com edias que p o r f o r tu n a ,  m erecen 
o > v id a r ,  en l o s  a r c h i v e s . "  ( io 7  )
( 106 ) Diario de Burgos : 4 de octubre de 1933
t 107 ) Diario de Burgos : 5 de octubre de 1933
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Al ano s i g u i e n t e ,  1934 , en e l  raes de nov iem bre , v u e l  
ve l a  CompaRla a  a c tu a r  en e l  P r i n c i p a l .
"Manana m a rte s  se  p r é s e n ta  en e l  P r in c ip a l  l a  n o ta b le  
com pania cém ica en l a  que  f ig u r a n  l o s  t r e s  p r e s t i g io s o a  a c ­
t o r e s  que en cab ezan  e s t a s  l i n e a s .
La l i s t a  de l a  compaRla e s  como s ig u e :
A c t r i c e s :  TAatilde A r te r o ,  I r e n e  B a rro so , M ila g ro s  Qui 
j a r r o ,  E n r iq u e ta  L l o r e t ,  A dela  M arco, G lo r ia  M a rtin , P o r t i -  
r i t a  S a n c h i, M aria  E le n a  Samada, M aria V ic to re ro  y L u is a  -  
Z u n ig a .
A c to re s : V ic e n te  A riflo , J o a q u ln  A lc a in e ,  Ju an  E sp a n ta  
l e é n ,  R a fa e l F u s te r ,  Ramén G a rc ia ,  F ra n c is c o  R iv as L in a r e s ,  
A n ton io  M ontes, S a lv a d o r  M ora, P edro  V a ld iv ie l s o  y G re g o rio  
V a le ro .
R e p e r to r io  y e s t r e n o s :  "Mi c h ic a "  de MuRoz S eca  y Pé­
r e z  F e rn â n d e z . "Cararaba con l a  m arquesa" de C a p e l la  y L u c io . 
"E l e s c â n d a lo " ,  de MuRoz Sgoa y P é re z  F e rn â n d e z .
La m iss  mâs m is s " ,  de A n ton io  Paso  y Sâez .
"S I  Ju zg ed o  se  d i v i e r t e "  com edia cém ica de A ntonio  P a so .
Todas l a s  o b ra s  s e râ n  p r e s e n ta d a s  con deco rado  e x p i^  
f e s o  y v e s tu a r io  de p r im e r  o rd e n :
Se a b re  un abono p a ra  s e i s  fu n c io n e s  de t a rd e  que se  
c é lé b r a r â n  lo s  d la s  6 , 7 , 8 , 5 ,1 0  y 11 de no v iem b re .
B u tac as  en abono p a ra  l a s  s e i s  t a r d e s  1 4 ,2 5  p e s e ta s .
En d ic h a s  fu n c io n e s  no se  r e p e t i r â  n in g u a a  o b r a ." (108 )
D ébuté e l  d la  6 de n o v ie m b re , p ro logando  su s  a c t i v i -  
d 'Jdes h a s  l a  e l  d la  10 d e l  mismo m es.
" La m iss  mâs m is s " se  e s t.re n é  en e l  d e b u t .
Ayer h iz o  su  p r e s e n ta c ié n  en e l  T e a tro  P r in c ip a l  l a  
compaRla cém ica que t i e n e  a  l a  cab eza  de su s  h u e s te s  a  l a  
e x c e le n te  a c t r i z  I r e n e  B a rro so  y l o s  n o ta b le s  cém icos S a l­
v a d o r  Mora y Juan  E s p a n ta le é n .
La o b ra  e s t r e n a d a  "L a m iss  mâs m iss" de A ntonio  Paso 
y S âez no e s  c ie r ta m e n te ,  un m odelo en su  c l a s e ,  n i  mucho 
m enos, p e ro  s i r v e  p a ra  p o n e r  de m a n if ie s to  l a s  d o te s  cém i­
ca,s de l o s  a c to r e s  m en c io n ad o s .
D e le i té  a l  p d b l ic o  S a lv a d ro  M ora, con su  g r a c ia  n a tu
(l08 ) Diario de Burgos : 5 de noviembre de 1934
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r a l  y  Ju a n  E sp a n ta le é n  con su  co tn ic id ad .
E l r e s t o  de l a  com paRla a p la u d lé  a iro sa m e n  e su  come  ^
t i d o  y e l  p d b lic o  preraié  con a p la u s o s  ta n  c lu r o s o s  como — 
p ro lo n g a d o s ,  l a  m a g n lf ic a  i n t e r p r e t a c i é n  s u p e r io r  p o r  t o ­
dos l o s  c o n c e p to s  a  1 bondad de l a  e n d e b le  co m ed ia ."  ( 109
O tr a s  o b ra s  p u e s ta s  en e s c e n a ,  fu e ro n ;
" Caramba con l a  m arq u esa" : com edia de C a p e l la  y L ucio .
" S e v i l l a  l a  m â r t i r " .
" Mi c h i c a " ( e s t r e n o ) :  de MuRoz Seca y P é re z  F ern ân d e z
"C o n tin d a n  con é x i to  c r e c i e n t e  l a s  a c tu a c io n e s  de l a  
com paRla cém ica que a c td a  en e l  T e a tro  P r i n c i p a l .
D bras cé m ic o s , p a ra  a c t o r e s  cém ico s. E s te  y e l  m e jo r  
e lo g io  que podemos h a c e r  de l a  n o ta b le  a g r u p a c ié n .
S a lv a d o r  Mora s ig u e  d erro ch a n d o  su  i n im i ta b le  g r a c i a  
secundado  ad m irab le m en te  p o r  Ju a n  E s p a n ta le é n ,  I r e n e  B a rr£  
80 y e l  r e s t o  de l a s  i i s c i p l i n a à a s  fo rm a c ié n e s  a r t l s t i c a s .
E l p d b l ic o  r i e  s in  d e sc a n a o , o lv id a n d o  su s  p re o c u p a -  
c io n e s  y h a s t a  l a s  in c le m e n tc ia s  d e l  tiem po y l o s  a p la u s o s  
s ie m p re  m e re c id o s , c o r ta n  m uchas e s c e n a s  p a ra  p re m ia r  l a  -  
l a b o r  m e r i t o r i a  de ta n  d e s ta c a d o a  c é m ic o s ."  ( 110 )
"Anoche te rm in é  su s  com prom ises en e l  T@atro P r i n c i ­
p a l ,  l a  com paflia cém ica en que a c a u d i l l a  e l  m a g n if ic o  a c t o r  
S a lv a d o r  M ora, secundado  p o r I r e n e  B a rro so  y Ju an  E sp a n ta ­
l e é n .
De s e g u i r  paso  a  paso  e l  d e s a r r o l lo  de l a s  o b fa s  e s -  
t r e n a d a s ,  te n d ria m o s  que r e p e t i r  l a s  a d j e t i v o s  y h a s ta  l o s  
j u i c i o s  que l a s  com edias nos m erecen  }ia que to d a s  e l l a s  son
d e l  mismo c o r t e  y p a re c id o  v a l o r  que a  l a  com entada e l  pr_i
mer d i a ,
Lo que no puede s i l e n c i a r s e  e s  l a  i n t e r p r e t a c i é n  que 
ha s id o  m a g n if ic a  en cad a  momento.
E l p d b lic o  ha  pasado  r a t o s  v e rd a d e ra m e n te  d e l i c i o s o s  
y a  f a l t a  de o b ra s  de e n v e rg a d u ra  que a p l a u d i r ,  se  ha encon 
t r a d e  con i n t é r p r e t e s  que han sa b id o  s u p e ra r s e  en cada r e -  
p r e s e n ta c ié n ."  ( i l l  )
( 109 ) D ia r io  de B urgos : 7 de noviem bre de 1934
( 110 ) Diario de Burgos : 11 de noviembre de 1934
(111 ) Diario de Burgos : 11 de noViembre de 1934
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R E S  U M E N
compaSia  COMICA % „ E I 4 = = = = i i l i B l i ^ E = ^ = i â l i 2 i 9 =
E S T R E N O S :
SEVILLA LA MARTIR 
TORTOSA Y SOLER 
LA PRISA
DON PEDRO EL CRUEL 
HAY QYE HACER LA VISTA GORDA 
LOS MARTIRE3 DE ALCALA 
UNA MAERICANA PARA DOS 
LAS MISS MAS MISS 
MI CHICA
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S  :
IRENE BARROSO
SALVADOR MORA r e s t o  dé  l a  Compaflfa
JUAN ESPANTALEON c o n ju n ta d o , a d v l r t i é n -
JULIA SANTERO h d b i l  d i r e c c i é n "
P . LINARES RIVAS 
PEDRO VALDIVIELSO 
MUfïIZ
J U I C I O  C R I T I C O :
E l r e c e l o  que pudo i n a p i r a r  en  l o s  " o p o s i c io n i s t a s "  de s l s t e — 
ma e l  hecho  de no f i g u r a r  en  l a  l i s t a  nom bres de e m in e n c ia s , 
b ie n  p ro n to  se  c o n v i r t i é  en  f a l l o  a b s o lu to r io  a l  v e r  e l  t r a b a ­
jo  a f i l i g r a n a d o  de l o s  a r t i s t a s  que fo rm an  u n a  Compaflfa t a n  
p e r fe c ta m e n te  o o n ju n ta d a  que e s  d ig n a  de r e s p e to  h a s t a  en  l o s  
C o l is e o s  de p r im e r  o rd e n # ,« «
IN C I D E N C I A S :
En l a  Tem porada de  1922, e l  g a ld n  jo v e n  y p r im e r  a c t o r ,  MA -  
NUEL PARIS, no pudo c o n t in u e r  su s  a c tu a c io n e s  p o r  u n a  in d is p o — 
s i c i é n  de c a r d o te r  g r a v e ,  t r a s l a d d n d o s e , u rg e n te m e n te  a  Ma -  
d r i d .  Pue reem p lazad o  p o r  llu fiiz  q u ie n  e s tu v o  s ie m p re  a  su  
a l t u r a
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5
OCmPARlA COMICA PB P . MARTINEZ SORIA
1942 s 16 a l  22 de  Mayo
1943 < 24 de N oviem bre a l  1 de D iciem bre
1945 t 17 a l  22 de  Mayo
La CompaRia de Com edias Cdm icas de M a rtin e z  S o r ia  -  
r e a l i z é  tem p o rad aa  en e l  T e a tro  P r in c ip a l  de B urgos.
En e l  aflo 1 942 , a c tu é  en  e l  mes de mayo, r e a l iz a n d o  
una tem p o rad a  muy b r i l l a n t e .
D ébu té  e l  d i a  16 de mayo con e l  ju g u e te  cém ico en  —  
t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  de J o s é  de L ucio  y M ogrén, t i t u l a d o ;  
" iO uién me com pra un 1 1 o7"
Al d ia  s i g u i e n t e ,  17 de mayo, en  s e s io n e s  de t a r d e  y 
n o c h e , r e p r é s e n té  l a  com edia en t r e s  a c to s  de T r i s td n  B er­
n a r d ,  v e r s i é n  c a s t e l l a n a  de A. F e rn â n d e z  D ep in a , t i t u l a d a  
" Mi c o c in e r a " .
D estacam os, p o r  su  buena i n t e r p r e t a c i é n ,  l a  o b ra  de 
C a r lo s  L lo p l s ,  " Cuando e l  l u j o  de F u lan o  e s  e l  l u j o  de ‘^ ^en- 
gano" , e s t r e n a d a  e l  d ia  19 de mayo.
"L os t r u c o s  de a rg u m e n ta c ié n  son  v ie j i s i m o s  y l a  c a -
l i d a d  l i t e r a r i a  de l a  o b ra  e s  e s c a s a ,  p o r  no d e c i r  n u la ;  -  
s i n  em bargo, e l  p d b l ic o  r i é  la rg a m e n te  a p la u d ie n d o  a l  f i n a l  
de l o s  a c t o s " .  ( D ia r io  de B u rg o s, 20 de mayo de 1 9 4 2 ) .
F i n a l i z é  l a  tem p o rad a  tomando p a r t e ,  e l  d ia  22 de ma
y o , en e l  hom enaje que B urgos d e d ic é  a  l o s  h é r o e s  de l a  Di
v i s i é n  A zu l.
"S e g u id a m e n te , l a  Compaflia de F . M a rtin e z  S o r ia  puso 
en  e s o e n a , con  e l  buén a r t e  y l a  g r a c i a  de s ie m p re , l a  d i -  
v e r t i d a  com edia de don P ed ro  Mufloz S eca " A n a c le to  se  d iv o r
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c i a ” .
La banda de m delca  de l a  Academia de In g e n ie ro a  que 
d u r a n te  l o s  e n t r e a c to s  h a b la  in t e r o r e t a d o  e s c o g id a s  p ie z a a  
m u s ic a le s ,  e j e c u td  a l  f i n a l  l o s  him nos n a c io n a le e  esp aH o l, 
a lem ân  y d e l  M ovim iento" ( 113 )
Muy b re v e  fu e  ta m b ié n  l a  tem porada que r e a l i z é  l a  Corn 
p a flla  » % rtin e z  S o r ia  a l  aflo s i g u i e n t e ,  1943s 24 de noviem­
b re  a l  1 de d ic ie m b re ,
DEBUT DE LA COMPARi A DE FRANCISCO MARTINEZ SORIA
"A yer, con l a  r e p o s i c i é n  de l a  com edia en t r e e  a o to e  
de A n ton io  Lépez y J o s é  P é re z  Léoez " I M u .le ro ita  n i a i " ,  se  
p r é s e n té  a n te  e l  p d b lic o  b u r g a lé s ,  l a  Compaflia de com edias 
que d i r i g e  e l  co n o c id o  a c t o r  F ra n c is c o  M a rtin e z  S o r ia .
Los a r t i s t a s  que i n t e r v i n i e r o n  en e l  r e p a r to  h ic ie r o n  
l o  p o s ib le  p o r  s a c a r  f r u t o  a  l a  d e t e s t a b l e  p ie z a  r e p r é s e n ta  
d a .
Hubo a p la u s o s  de c o r t e s i a  a l  f i n a l  de l o s  t r è s  a c t o s . "
H .L.
( 114 )
EL ENET/IIGO PUBLICO NUMERO 88
"La Compaflia que d i r i g e  F ra n c is c o  I f a r t in e z  S o ria  in ­
t e r p r é t é  a y e r  l a  d i s l o c a n te  com edia cuyo t i t u l o  encabeza -  
e s t a s  l i n e a s ,  p rovocando  l a  h i l a r i d a d  d e l  p d b lic o  en numé­
r o  sa s o c a s io n e s .
Hoy, en s e s io n e s  de t a r d e  y n o c h e ,s e r d  r e p u e s ta  l a  -  
g r a c io s a  com edia "Mi c o c in e ra "  en l a  que M a rtin e z  S o r ia  h a  
ce  una g ra n  c r e a c i é n ."  ( 115 )
TEMPORADA POPULAR A CARGO DE MARTINEZ SORIA
"A yer, m a r te s ,  l a  a p la u d id a  Compaflia de com edias d e l  
g r a c io s is im o  M a rtin e z  S o r i a , a b r i é  una nueva e ta p a  de su  tem 
p o ra d a  en n u e s t r o  p r im e r  C o l is e o  a  base  de p re c io s  p o p u la re s .
La s a l a  se  v i é  muy c o n c u r r id a  y e l  e le n c o  a r t l s t i c o  
y su  d i r e c t o r  o b tu v ie ro n  c a lu r o s f s im o s  a p la u s o s  d e l p d b l ic o ,  
en  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  p o p u la r  com edia " M u je re i ta  mis".
( 113 ) Diario de Burgos : 23 de mayo de 1942
( 1 1 4 ) Diario de Burgos : 25 de noviembre de 1943
( 115 ) Diario de Burgos : 26 de noviembre de 1943
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Hoy, a  p e t l e l é n  d e l  p d b l ic o ,  a e rd  r e p u e s ta  l a  g r a c io  
s ls im a  com edia " E l enem igo p d b lic o  ndmero 88" o b ra  en l a  -
que J f e r t ln e z  S o r ia  r e a l i z a  una d r e a c id n ."  ( 116 )
Dos aflos d e s p u é s , 1 9 4 5 , en e l  mes de mayo, v u e lv e  -  
l a  Compaflia a l  T e a tro  P r i n c i p a l ,
PRESENTACION DE LA COMPASflA DE MARTINEZ SORIA
"V iene  e l  s a la d ls im o  a c t o r  a  a l e g r a m o s  l a  v id a  p o r  
unos d f a s  a l  f r e n t e  de su  n o t a b i l l s im a  Compaflia cém ica .
Hoy p a ra  su  p r e s e n ta c ié n  e s t r e n a n  "L os h a b i t a n t e s  de 
l a  c a s a  d e s h a b i t a d a " , jo c o s a  y d iv e r t i d f s im a  f a r s a  de J a r ­
d i e l  P o n c e la , que se  e s t r e n é  hace  dos aflos en  l a  Comedia -  
con é x i t o  inm enso que a h o ra  r e p u e s ta  p o r  M a rtin e z  S o r ia  se  
ha  m a n ten id o  y ad n  su p e ra d o . A sl l o  ha re c o n o c id o  e l  o d b l i
co de M adrid  donde en L a ra  ac a b a  de r e p r e s e n t a r l a  e l  g r a c io
s is im o  a c t o r  nmia de 100 v e c e s .
S e g u ird n  o t r a s  c r e a c io n e s  d e l  adm irado  a c t o r  como "La 
t l a  de C a r lo s " ,  "La C a ra b a " , "Mi c o c in e r a " ,  e t c ,  e t c ,  que 
nos p rom eten  r i s a s  a  g r a n e l  en l a  s a l a  de n u e s t r o  p r i n c i ­
p a l  t e a t r o . "  ( 1 1 7  )
"LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA"
" E s ta  v e z ,  e l  hum orism e de J a r d i e l  P o n ce la  n o s  ha  o f r £  
c id o  una p ru eb a  b ie n  po b re  y  m enguada de su  c a l i d a d .  Con -  
un  e n re d o  s im p le  - n i  a t i s b o s  t i e n e  s i q u i e r a  en su  p l a n t e a -  
fflien to , s a lv o  a lg d n  d é t a i l e  fu g a z  de l a  im a g in a c ié n  b ie n  -  
a c f e d i t a d a  d e l  a u t o r ,  de e s a  o r ig in a l id a d  que s iem p re  ha  -  
s id o  l o  mâs c e le b ra d o  de su s  o b r a s -  y u t i l i z a n d o  una s e r i e  
de d i s lo c a d a s  s i t u a c io n e s  c é m ic o - t r u c u le n t a s ,  p re te n d e  d i£  
t r a e r  y e n t r e t e n e r  l a  a t e n c ié n  d e l  e s p e c ta d o r ,  buscando  en 
l a  m ezc la  de l o  r i d i c u l e  y l o  f o l l e t i n e s c o  l a  c a r c a ja d a  -  
r u id o e a .
Ho hay  que n e g a r  que e g to  d ltim o  l o  c o n s ig u e ,  aunque 
no t a n t a s  v e c e s  como p e n s é , de s e g u ro ,  mas r e s n e c to  a  l o  -  
p r im e ro  fu é  dem asiado  l e j o s ,  T an to  se  a b u sa  y r e in c id e  en 
m o tiv o s  a n â lo g o s  que l a  o b ra  se h ac e  pesad a  y a g o b i a n t e . . . ,  
y i to d o  p a ra  q u é ? . P a ra  desem bocar en un f i n a l  f o rz a d ls im o .
E l d iâ lo g o ,  r d p id o ,  s im p le  - s i n  l a  in g e n io s id a d  o e l
( 116 ) Diario de Burgos : 1 de diciembre de 1943
( 117 ) Diario de Burgos : 17 de mayo de 1945
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chiste de ley- no ofrece tampoco motives especialea de aprs, 
do y en cuanto a los tipos, a penas si un par de elles reu 
nen comicidad suficiente para prestar al»o de sal y gracia 
a la comedia.
Con todo, ese que llaman "gran pdblico" rie y se da 
per satisfecho. Nada tiens de particular que "Los habitan­
tes de la casa deshabitada" -pensâmes que Jardiel no es de 
los que hace los titulos para las obras sine las obras pa­
ra los titulos- conquiste los honor s del "Centenario",
Martinez Soria -graciosisimo, como siempre- y sus —  
huestes,interpretaron la comedia, con suficiente justeza - 
para alcanzar el elo?io. Fué muy cel brada su labor -la de 
aquél y la de los demds interprétés- y los aplausos sonaron 
insistentes al final de cada acte.
AERREUVE
HOYj "TiA TIA DE CARLOS"
Hoy repone Martinez Sierra una de sus mds deliclosas 
créa clones. La exhumacidn de la vie.ja comedia "La tia de - 
Carlos" ha side un triunfo complete para el graciosisimo a o  
tor y los pdblicoa la reciben y celebran con tante entuslaa 
mo cual ee se tratara de un estreno." (118 )
"MI COCIRBRA" y "LA CARABA"
"Martinez Soria nos da hoy en el Principal su mdxina 
creacidn "Mi cocinera", donde su labor de actor alcanza la 
categoria de "genial". Los numerosos admiradores que en 8ur ' 
gos tiene, acudirdn hoy para aplaudir su potentoso trabajo 
en tan graciosa obra. For la tarde en funcldn familiar a  -  
las 5,30 a precios populares, se repetird "La tia de Carlos"
tan reida por la concurrencia en la noche del viemes y pa
ra el lunes, se anuncia la reposicidn de "La Caraba", obra 
de Mufioz Seca,hace mucho no representada y que vale un —  
tri'info col osai a Adela lonzdlez y a Martinez Soria," ( 119 )
DESPEDIDA DE MARTINRZ 30RIA 
"La corta temporada realizada por Martinez Soria en 
el Principal toca hoy a su fin, El gracioso actor estrena 
en su dltimo dia el juguete cémico "Un chico para todo", - 
dxito expresamente para él y estrenado con felicisimo dxl-
( 118 ) iiario de Burgos :18 de mayo de 1945
( 119 ) Diario de Burgos :20 de mayo de 1945
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to  en c u a n ta s  p a r t e s  ha n c tu a d o  l a  Compaflfa.
Serdn dos horas de constantes carcajadas las que nos 
hrlnda en su despedlda el aplaudldo y admirado actor.
Tras un breve intervalo de cine, se presentard en es 
te escenario la Compaflla de Alta comedia que preside el —  
nombre llustre como ninguno en el Teatro de Carlos Dfaz de 
Mendoza y Guerrero," (120 )
"UN CHICO PARA TODO"
"Ayer -y ya en plan de despedida- la Compadfa de co- 
medias cdmioas que acaudilla el gracioslsimo Martinez Soria, 
estrené una comedia de dos autores desconocidos- Vicente - 
Soriano y Santos Merino- que tuvo la virtud de entretener 
al respetable,
Sin nada originalidad -absolutamente nada-, ni en el 
fondo ni en la forma, esta especie de sainete que Soria y 
los suyos nos ofrecieron a.; travds de una intèrpretacidn muy 
aceptable, tiene cierta gracia. Se advierte en la obra re- 
minisoencias de muchas otras, celebradas y reidas antaPio, 
Dénota cierta influencia amichesca a veces, aunque sea de 
un modo leve y lo que no puede negarse es que hay en ella 
ingeniosos juegos de palabras -sin demasiado forzamiento- 
y chiâtes que se prodigan con f^cilidad.
En cuanto a su oontextura, "Un chico para todo" es co 
media muy desordenada, Coraienza bien, para agotar rdpidamen 
te las escasas posibilidades de accidn que ofrece su argu­
mente, A partir del segundo acto, el desarrollo de la trama 
dériva en una serie de episolios innecesarios que desembo- 
can en un final estravagante,
Sin embargo -ya decimos-, obrita sin pretensiones, la 
estrenada ayer en el Principal, révéla a unos autores que, 
por la soltura de diàlogo y hasta su relativa intuicidn del 
juego teatral, pueden quizd abordar empresas de màs empeHo 
dentro del amplio campo que ofrece el teatro cdmico.Cuando 
sean capaces de " ger " mds 'ibres de la influencia que in- 
dudablemente guia sus primeros pesos en la escena.
( 120 ) Diario de Burgos : 22 de mayo de 1945
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Martinez Soria, Rafaela Aparicio y cuantos tomaron - 
parte en la representacidn de ayer, realizaron una escelen 
te labor. Su trabajo fue muy celebrado por el pdblico que 
aplaudid con calor en diveraae sesiones." ( 112 )
AERREUVE
TEATRO PR I N C I P AL
Componia MARTINEZ SORIA
les Kafntantes iSe la casa dcshakilaJa 
e s T a  E N o
d? Jard trl Poncrl»
TEA TR O
COMPAN/A CO.TIICA MARTINEZ SORIA 
A las 5 30. fünciôn fam iliar -- Butaca 4 pesetasiA tlA OC CARLOS
A las 8 y i l
M l C O C l N t k A
Lunes - LA CARABA - dé  Munoz Seco
T o a t r p  P r i n C i p o l  c o m p a r i a  m a r t i n e z  s o r K  I j 
HOY, Esireno
El ENEMIGO PUBLICO N." 88
EXTRAORDINARIO EXITO I)E RISA
( 112 ) Diario de Burgos : 23 de mayo de 1945
f?
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: TËATRO  PRINCIPAL
H o y  24 d o  N o v ie m b re  d e  IM S 
P r e s e n ta c id i  do  la  C o m p a lU a  do  C o m cd las  C ôm Scai• P. MARTfNCZ SORIA
con 1» dlvoftldlslm a com edia , . 2
M u l e r c l l a  m  f a
ClAMOROaO E O T O  D B  R IB A  —  U N  O C R R O C n B  D B  O R A  CIA 
DOS BORAS D B  C A R C A JA D A S
S e p t id a m e s te :  B S T R E N p  d a
E l e h c m i g o  p u b l i c o  n ü m .  8 8
àr La  c o rn e * #  m M  t r a c i e j a  d e  c u x s ta s  s e  b a s  T tstd  i
I DESPEDIDA D E  LA COMPANLAI K MÀRTIMZ SORIA
*®«*oI ESTRENO
C rcaciôn de M ARTINEZ SO Rl
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R E S  U M E N
OC*IPJlSlA OOMIOA DE V. MtRTTWRZ g cg j^_
E S T R E N O S :
CUANDO EL HIJO DE PULANO ES EL HIJO DE BJENGANO 
LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA 
UN CHICO PARA TODOS
A R T IST A S D E ST A C  ADOS
ADELA GONZALEZ 
P . MARTINEZ SORIA 
RAPAELA APARICIO
J U I C I O  C R I T I C O :
S ig u ie n d o  l a  c r l t i c a  p r o v in c i a l  d irem oa que e s t a  CompaHta 
s a t i s f i z o  p len am en te  a  l a  c o n c u ra e n c ia ,  que d ia r i a m e n te ,  1 1 e -  
n a b a  e l  P r i n c i p a l .
Sus o b ra s  fu e r o n  p u e s ta s  en  e s c e n a  con  to d a  b r i l l a n t e s
IN C I D E N C I A S :
"V iene l a  Compafila a  a l e g r a m o s  l a  v id a  p o r  unos d f a s . . . "
E l  p ü b l ic o  p ld id  se  r e p u s i e r a  l a  g r a c io s i s im a  com edia  "E l e n e -  
m igo p ü b l ic o  N® 88"
R e a l iz d  en  1943 u n a  te m p o rad a  "p o p u la r"  con  p r e c io s  " p o p u la re s ' 
E l 22 moyo de 1942 o f r e c id  un  hom enaje a  l o s  h ë ro e s  de l a  Divi» 
v i6 n  A zu l. La ban d a  de m ü sica  de l a  A cadem ia de I n g e n le r o s ,  
d u ra n te  lo s  e n t r e a c t o s ,  i n t e r p r é t é  e s c o g id a s  p ie z a s  m u s ic a le s ,  
y  a l  f i n a l ,  l o s  h im nos n a c io n a le s  e sp a R o l, alem dn y  d e l  Movi — 
m ie n to .  .
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Teafro Principal
Msnana, marres, 30 de Noviembrc, debut de la Compadla de com ediîs cômicas
J U A N  C A L V O
con la repo-lclôti d ji juguele cômicp, or'ginal del fam oso y malogrado Pedro Mufioz 
Seca, titulado,
EL R O B L E  D E  LA  J A R O S A
6 OOUPAHIA de C0BEDIA3 OOMICAS 
1937 * FERIAS t 26 do ju n io  a l  g de j u l i o  
13 a l  18 de d ic ie m b re
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I. t:.r in,
îi'i;. £1 ■; nv
t o m p o A f o  d e  C o m e d i o s  C d m lc a k  lU A N  ^ L V Ô  '
Hoy, a las diez y  media
1,0$ m o r q u e s e s  d p  M a f u t e
; . V "i t. \  OLao'éXlto ^  tisa ■, > ■ ,'*
Mailana, a las siete tarde y  d ièz y  média poéhe, grau reestrent) de 1$ m is  gràcloia  
d éla s  pomedlas de ^ aso  y  Abatl
E l o r q ù i l o  d p  À l b o c e l e
,i.ï fretlGS iBÙtica: 2 pe$el#s- • T r, '
T i n  M V > »Téalèè ■i
C o m p o A f a  d e  C o m ë d lp &  Ç d n iU a »  JIÜAN C À L V O
. ...  ^ . . .r,'
Hoy, a las diez y  media, gradiflosd reeStfëno de la m is  graclota de las coinedias 
de Paso y AbatI , , J , . ... ■ - r;
E l o r g i i l i d  d ë  A i b d t e i e
i  L * ‘uk,- ' ' ' . ' '
' • » ■ ■ Butaca: D O y  pesetas : ' .
Mafiana, a l is  slete tarde ÿ d lé z  y  ttedta noche, reposlciôn de la comedia éO très
ados, dé Navarre y  torrado, que Ueva pdf tltnlo . . '
j D i i e d à  Y s e n o r â
l i  .1 . . . .  4r ; V • • î.. • * -
- ^ B u l i c a ^ t D O ;  p ê A t à s  :
. d f
üTeafro Principal
C o m p o d i a  d e  C o m e d i a s  C û m i c q t  /IJA iSi C A É V Ô
Mafiana, jueves, tarde, a las siete, noche, a là s  dlez y media, re)losicldn de la pre- 
clotlsim a comedia en 1res actes, de los hermanos Seraffn y  Joaqiiln A lvarez Quintero,
L o s  m o s q u î É O i
Butaca: tard e y  nofhè, D Û S pesetas 
El sikado, estreno de la comedia asalneîada, cas! hlstôrlca de là época del Santan­
der rojo, en Irei act|}S| y  ojlgliial del apfàîidido autor Manuel S. Ârjbéà, lltulàda
MiliçiOïlÔ Pôm péroso
IprssOTOOs a eîicargflr voesiros lontidodes
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6
cohpaRi a  de domedias comicas 
JUAN CALYO
La Companla Cémlca de Juan Calvo actûa en el Teatro Principal de 
Burgos el aRo 1937, en dos ocasiones: en las Ferias y en el mes de di­
ciembre.
Temporada de Ferlas;
"Pesado raaRana debutarâ en el Teatro Principal, para hacer la Tem­
porada de Ferlas, la notable companla cémica de Juan Calvo, procédante 
de los teatros San Fernando y Cervantes de Sevilla, con la conocida co­
media de Sevilla y CarreRo "Los marqueses de Matute".
Oicho conjunto artlstico, que el domingo representarë "El verdugo 
de Sevilla", de MuRoz Seca, se ajusta a la siguiente lista;
Actrices t Maria Teresa Pazôn ; Amalla Rodriguez; Trini Le - 
mos; Pépita Martelo; Juana Navas; Ermelinda Cambreros; Isabel Var­
gas y Luz Goyanes.
Actores: Juan Calvo ; Manuel Pozén; José Vega Elvira ; Emilio 
Barreda; Manuel Carreras; Armando Calvo; Federico Rndrlguez y José 
Parras.
Apuntadores : Emilio Ocana y José G* Medio.
Maquinista : Antonio Domingo
Gerente : Manuel Nestosa ( 121 )
( 121 J D iario de Burgos ; 26 de Junio de 1937
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El rep ertorlo  que tr a jo  a Burgos la  CompaRla estaba formado por 
la s  obras s lg u ie n te s !
"Soy un sinvergOenza" "Pepa, la  trueno" "Marcelino fu e  por v i ­
no" "El verdugo de S e v ille "  "Anacleto se  d ivorcia"  "La eme* "La 
oca" "Los marqueses de Matute" "El orgu llo  de Aibaceta" "Su descon-i 
solada esposa" "El in fiem o "  "Qué so lo  me dejas" "OueRa y seRora" 
"Dispensa, P erico" , I
"Los p rec io s  que han de r é g ir  para dicha temporada te a t r a l ,  sarÀn j 
extremadamente ecnnémicos hasta  e l  punto de que la  butaca se c o tiz a r é  | 
a tr è s  p e se ta s , lo  que haré que e l  Teatro P rin cip a l se  vea concurrido",
I '
De una CompaRla como é s ta , e l  pûblico no podla esperar s in o  t r iu n - ' 
fo s  t e a t r a le s ,  lo  que suced iâ , e fectivam ente. !
" . . .E l  sébado dltim o débuté con franco ê x ito  en e l  Teatro P r in c i­
pal , la  compaRla cdmica de Juan Calvo, que ha de hacer la  temporada de 
F erlas en nuestro primero C o liseo . I
Su presentacifin  la  h izo  con la  conocida comedia "Los marouesea de 
Matute", obra que fue representada con a c ier to  por lo s  a r t i s t e s  que corn 
ponen e l  conjunto d ir ig id o  por Juan Calvo.
El pdblico mostrd a lo s  a ctores su sim patla en forma de nutridos  
aplausos, que tambiên se prodigeron ayer a l rep r isa rse  ante nuestro pd­
b lic o  "El verddtqo de S e v illa " . (122  )
E stos tr iu n fo s  del mes de junio se vieron coronados con lo s  que 
obtuvo la  CompaRla en e l  mes de diciembre .
"La notable companla de comedies que d ir ig e  Juan Calvo y que con 
tanto é x ito  v iene actuando en nuestra ciudad aouncia para e l  sâbado pro­
ximo, dla 18, e l  estreno del "M iliciano Pomperosa" en tr è s  a cto s y en 
prosa , o r ig in a l de Manuel S. Arjona.
El "M iliciano Pomperosa" e s  una comedia asainetada cuya accidn se
( 122 ) D iario de Burgos j 26 de junio de 1937
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TëdfiN»
C ô m p o Â f a  d é  C è m e d i a s  C u n î l c à s  J U À Î S )  t À L V O
M afia»», v ie rne» , ta rd e  a la» s le te , n b c h é  a  la s  d ie z  y  tdêd la , e l jU güetë  côm lco  ë b  
1res a c to s , o rig in a l d e  D . P e d ro  P é re z  P e rn â d d e z  y  D. P e d ro  M ufioz  S e c a , titu lâ d o
i $ ô y  u é  !slM v< îl*güëH zé!
Ë u ia c s : T a rd e  y  n o c h e , D O S  p e se ta s  
E l aàbado ; d e sp e d id a  d e  la  c o m p ifila , e s tre b d  d e  la  co ined  U a sa lo è ta d a , cas! h ls tô -  
r lc l  à é  l i  épbca  ilé l S a n tà n d ë r ro jo , en  trè s  a c to s , y  o rig in a l d e l a p là u d ld o 'a u tp r  M an u e l 
S i.A rjo d a ,' tllu lâd à  , , .
! t  E l  M l i i d g i r t b  P c r t H p ë f é i c »
 ^ * » -i.i.T  i  '  i  _ -f <’• l.i, f •  - _ * A & •  '
f  p r e s o r a o s  o  e n c o r g o r  v u e s t r a s  lo c a i id G iIe s
Teotro Prâncipol
C o m p o f i C a  d e  c p m e d S a t  c d n r i l c a s  d e  J U A N  C A L V O
H oy , m iérco les, 1." d e  D Icli m bre , a la s  d ie z  y  m edia  en  p u n io , e slrr no  de la com edia  
m d s  g ra c io sa  de la te m p o ra d a , o r 'g in a l d :  A n g e l C u sto d io  y  A n to n io  N avarro , e n  trè s  
ac to s , q u e  lievà  p o r tftu lo
LA  CARTEBA DE MARINA
M afiana, Ju e v e i, là  g ra c io sa  co m ed ia  e n  trè s  ac to s, o rig in s i de  Jo a q u in  A b a l i , 
y  F e d e riç o  R cparaz j tltn lad a ,
tO S  HIJOS ARTIFICIAIES
" ifelitPO PrBlièlftqt
C o i i i p ' d f t î d  d é ' C o m e d i q s . C d m k a t  J U A N  C a l v o
M afiana, sfibado, a  la s  s le te  y  a  la s  d ie z  y  m ed ia  n oche , d e sp e d id a  d e  la C om pafila  j  
e i t r e n o  d e  la co m ed ia  a ia ln e ta d s ,  cas i h ts ld rlc a  d e  la é p b ca  d e !  S a rilao d er ro jo , err trè s  
iç tb s ,  o tjg ln a l jWanü&l â d n c h é z  À tjb b à , titu lada
EE ' M i l i c i a n o  P ô m p e r o s a
1  -  \ J  ■ » 'V  t  & : ! » r  r  4 T  y " j  • Y '•
Teafro Principcai
D«p@dldo de (a gran Companla de cooiedios cémitos de JUAN CALVO
Hoy, a las diez en punto, reestreno del grafiosisim o juguete cômlco en très a c to r ,  
original de Pedro Mufioz Seca y Pedro Pérez FcrnScdez, titulado
A n a c l e t o  s e  d i v o r c i a
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d esarro lla  en Santander durante lo s  tr e c e  meses que la  MontaRa estuvo so 
met!da a la  dominacién ro ja ,
Manuel S , Arjona, a qulen sorprendlé e l  g lo r lo so  Movlmlento N aclo- 
n a l, de p a so en aq u ella  reg lén , y a qulen la  orda marxista p ersigu id  y 
encarceld durante doce m eses, ha e s c r ito  un lib r o  eminentemente cdmioo 
an e l  que r e tr a ta , con f in a  g r a c ia , hechos y personas tonados por d l del 
n atu ra l, no fa lta n d o , como e s  de r ig o r  en toda comedia asa in etad a , sus j  
toques amorosos sen tim en ta les que realzan adn mds su in terd s escd n ioo . I
Por e l  ensayo que hemos presenciado, podemos augurer para e l  s^ lor  ; 
Arjona un dx ito  grande en e l  estreno  de su nueva comedia, e s f  como a lo s  . 
p r in c ip a le s  in tê r p r e te s  de la  misma,. .  " ( 1 2 3  )
Y, c iertam ente, e l  estren o  d el "M iliciano Pomperosa" fu e  un d x ito  
de lo s  grandes que se  han presenciado en e l  Teatro P r in c ip a l.
( 1 2 3  ) D iario de Burgos : 15 de diciembre de 1937
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R E S  U IVI E N
COHPAKIA DE C0MEDIA5 OOMICAS I
J U A N  C A L V O
E S T R E N O S :
EL ORGULLO DE ALBACETE ( r e e s t r e n o )
EL MILICIANO POMPEROSO
LA CARTERA DE MARINA
ANACLETO SE DIVORCIA ( r e e s t r e n o )
A R TISTA S D E ST A C  ADOS
AMAUA RODRIGUEZ 
ISABEL VARGAS 
JUAN CALVO 
EMILIO BARREDA 
ARMANDO CALVO
J U I C I O  C R I T I C O :
"De u n a  Compafila como é s t a ,  e l  p ü b l ic o  no p o d la  
e s p e r a r  s in o  t r i u n f o s  t e a t r a l e s ,  l o  que s u c e d ié ,  
e f e c t iv a m e n te " .
IN C ID E N C IA S
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GRAN COMPAKIA OOMIOA I 
RAMIREZ -  ZORRILLA
1925 I 17 de P e b re ro  a l  23 de  F e b re ro
Una gran Companla Cdmica actud en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos en e l  
mes de febrero de 1925 t RAMIREZ-ZORRILLA,
Débuté e l  dfa 16 de dicho mes, y estaba formada por lo s  a r t i s t e s
s ig u ie n te s  :
A c tr ic e s ; Inès Pérez Indarte; R afaela Lasheras; Elena Monserrat; 
Consuelo Pastor; Marisa Cuevas; Josefin a  del R fo; Amelia Sdnchez; Jo a- 
quina Maroto; Marfa Ibdnez y V ic to r ia  Puig,
A ctores ; R afael Ramfrez; Pedro Z o r r illa ;  Arturo Marin; Manuel 
Méndez; Emilio Lorente; José Guijarro; José A lfa y a te ; José Tejada; 
Adolfo H. d el Rio; Juan D iez y Emilio Santiago.
Apuntadores ; Manuel Moreno y Laureano Llanos 
Guardarropa ; D ion is io  Sdnchez 
E le c tr ic is ta  ; José Martin 
Maquinista ; S ebastién  Gonzélez 
Peluquero ; lamén E stévez 
G erente-representante I Ricardo Miranda 
Hennoso decorado exprofeso para todas la s  obras
La Companla abrié  un abono a nueve funciones de mode — m atinées— 
a lo s  p rec io s  s ig u ie n te s , d ia r io s ,  in c lu id o s  lo s  im puestost
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-  P la te a s  de p roscen lo , s in  en tradas ; 15 p esetas
-  P alcos p r in c ip a le s  de p roscen io , s in  en tradas : 10 p esetas
-  P la te a s  y p a lcos con g a b in ete , s in  en tradas ; 15 p eseta s
-P la te a s  y p a lc o s , s in  g a b in ete , s in  entradas ! 12,50 pesetas
-  Butaca de p a t io , con en trada j 3 ,1 5  p eseta s
-  Butaca de p a lco , con en trada % 2 p eseta s
El R épertoria de la  Companla estaba formado por la s  obras :
La pura verdad Yo pecador Los sab ios E l vizconde se  d iv ie r -
te  La locura de Don Juan E l t fo  conquistador La buena su erte  Su 
desconsolada esposa El "as" de lo s  in q u ilin o s  El f i ld n  Mi compane-  
ro e l  ladrén Matrimonio in ter !n o  El dltim o bravo La dichosa honra-  
dez Los h ijo s  a r t i f i c i a l e s  L luvia de h i.io s , e t c . . .
Hemos dicho que se  trataba de una gran Companla. E fectivam ente, a s l  
lo  demostrd en todas sus actu acion es en la s  cu a les  e l , pdblico quedd muy 
complacido.
Para su debut, e l  d la 17 de feb rero , en se s io n e s  de tarde y noche, 
estrend la  comedia en tr è s  a c to s  y en p rose, o r ig in a l de Pedro Munoz Se­
ca "Los sab ios" .
Tambiên en se s io n e s  de tarde y noche, e l  dla 18 de feb rero , repuso 
e l  sa in e te  en un acto  y en p rose , o r ig in a l de R afael de Miguel y José  
Pêrez Ldpez, t itu la d o  "El dla d el Ju ic io" .
E ste mismo d la  estrend la  farsa  cdmica en dos a c to s , o r ig in a l de 
Garcia Alvarez y Fernando Lugne, t itu la d a  "El vizconde se d iv ier te"  o 
"Quince penas de muerte".
"Su desconsolada esposa", juguete cdmico en t r è s  actos y en prose, 
o r ig in a l de Antonio Paso y Martinez Cuenca, fue la  obra representada e l  
dla 19, en se s io n es  de tarde y noche.
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"La dichosa honradez", p reciosa  humorada grotesca  en tree  a c to s , 
o r ig in a l de Carlos A m iches y Estremera, fue e l  estreno del dfa 20 de 
febrero ,
" ...L a  companla Ramlrez Z o r r il la  continua dândonos a conocer l e s  
dltim as obrâs estrenadas en Madrid del en treten ido  gênero que c u lt iv a  y 
causando la s  d e l ic ia s  del püb lico .
Ayer e s t  rend "La dicho sa honradez" que sus au tores, A m iches y Es­
tremera, c a l i f ic a n  de humorada gro tesca  y con esto  se sabe ya lo  que es  
la  obra; un chaparrdn de c h is te s  que causa la  h ilar id ad  constante en e l  
p d b lico .
Este es e l  ob jeto  que persegulan y lo  han logrado, ayudados e f ic a z -  
mente por Z o rr illa  y Ramlrez, que saben dar la  expresidn ju s te  y adecua- 
da a la s  s itu a c io n es  cdmicas,
R afaela Lasheras estuvo muy bien  en su papel de nueva r ic e ,  como 
Maria Cuevas, la  muchacha ingenua y Arturo Marin, un fresco  de ca lid a d .
La gente responds; lle n a  la  s a la , aplaude y r ie . " ( 124 )
S iguid la  Companla cosechando tr iu n fo s  en e l  Teatro P rin cip a l de 
Burgos.
El dla 21 de feb rero , con e l  e stren o , en se s io n es  de tarde y no­
che, de la  comedia en tr è s  acto s y en prosa, o r ig in a l de Pedro Munoz Se­
ca , t itu la d a  "La buena suerte".
Y lo sd em â s d la s , hasta e l  23, dltim o de su actuacidn , con la s  re— 
presentaciones de "El t l o  conquistador" (d la  22) : comedia de fa rsa n tes  
y embusteros, en tr è s  actos y en prosa, o r ig in a l de Juan José Lorente, 
estren o; "El as de lo s  in q u ilin os"  (e s tren o ) : farsa  de picaro en tr è s  
a c to s , e s c r ita  sobre e l  pensamiento de una obra oxtranjera, por Auguste 
Martinez A lm edilla .
( 124 ) D iario de Burgos : 21 de febrero de 1925
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Como resumen de la  actuacidn de la  Companla en e l  Teatro P rin cip a l 
de Burgos, copiamos la  s ig u ie n te  resena:
"Animadlsimo se  ha v is to  e s to s  d las e l  Teatro P r in c ip a l en todas 
la s  fu n cion es. La gente acude deseosa de pasar un rato agradable que l e  
d is tr a ig a  de lo s  sin sab ores y la s  preocupaciones de la  vida r e a l ,  y lo  
consigue presenciando escenas y s itu a c io n es  cdmicas, oyendo c h is t e s ,  de- 
le itâ n d o se  con e l  humorismo de Z o r r i l la . . .
Que en la s  obras no b r i l la  una lite r a tu r a  s e le c t a ,  que lo s  perso­
na je s  estân  exagérados hasta l le g a r  a lo  ir r e a l;  que lo s  argumentss son 
in v ero s lm ile s  y la s  s itu a c io n es  im posib les; en e l  e l l o  resid e  e l  secreto  
y e l  pdblico se  lo  agradece a lo s  autores y premia con aplausos la  labor  
de lo s  in tê r p r e te s .
iNp se puede considérer benêmerito de la  humanidad e l  que nos ha­
ce v iv ir  dos horas en un mundo im aginario de r is e  y buen homor?
La companla, que ha hecho una buena campana, nos ha dado a conocer 
todas la s  d ltim as obras del gênero astracên , y Munoz Seca, Paso, Arni -  
ches y compaderos, pero no m êrtires , han alternado en e l  c a r t e l . . ."
(1 2 5  )
TEATRO PRINCIPAL
O r a n  c o n if ia f lr a  c 6 s i l c «  
K A M IR E Z - Z O R R IL L A
M a fia n a  m a t t e s ,  a  la a  s e l s  y  m r d i s  d e  
la  ta r d e  ( 9 /  d e  a b o o o )  j  a  l a i  d i e t  y  
m e d ia  d e  la  n o c h e  ( p o p u la r ) .  D E S P É ' 
D IO A  D B  L A  C O M P A R U ,  e s t r e n o  d e  
la  f a r s a  d e  p k a r o  e n  t r è s  a c to s .  e s c r i ta  
s o b r e  e l p e n s a m i e n to  d e  u n a  o b r a  e x -  
t r a n l e r a ,  p o r  A u g u s to  M a r t in e t  
O ln i e d l l l a .  t i t u l a d a
EIXdelosiiiiiiillÉI
( 1 2 5  ) D ia r io  de B u rgos : 24 de o c to b r e  de 1925
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R E S U M E N
GRAN OmPARlA OOMIOA t
E S T R E N O S :
LOS SABIOS
EL VIZCONDE SE DIVIERTE 0 QUINCE PENAS DE MUERTE
LA DICHOSA HONRADEZ
LA BUENA SUERTE
EL TIO CONQUISTADOR
EL AS DE LOS INQUILINOS
A R TISTA S D E S T A C A D O S
RAFAELA LASHERAS 
ELENA MONSERRAT 
ARTURO MARIN 
JOSE ALFAYATE
J U I C I O  C R I T I C O :
" La g e n te  r e s p o n d e ; l l e n a  l a  s a l a ,  a p la u d e  
y  r l e " .
IN C ID E N C IA S
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compaRi a  comica  t
DOMINGUEZ -  LONA 
1945 t 11 de J u l i o  a l  3 de A gosto
PP^ : TÉMPÔRAOA POPULAR DE VERANO
Pilbifïgitèz I
Lona
pesetas
Gencrai
1 . 0
ij EXITOS
I : ■
II RISA
11
Dasde m anano, en el Teatro Principal
Temporada de verano a precios populares.-
Con este tftulo anuncàaba la prensa burgalesa la actunciên de la 
companla Domlnguez-Luna, que continuaba de la siguiente forma:
"Oesde maRana tendremos en el Principal a la Companla cdmica de 
Dominguez Luna, gracioslsimo autor de sobra conocido en Burgos, que capi- 
tanea un grupo de actrices y actores que por llevar mucho tiempo reuni- 
dos forman un conjunto muy acoplado e iddneo para la interpretacidn de 
un répertoria eminentemente cdmico.
Mds de cincuenta titulos traen en carters, que van de Munoz Seca 
a Torrado, de Paso y Abati a José de Lucio y que irdn apareciendo cada
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dla en b1 cartel para regocijo en estas noches de verano.
Risa a todo trapo para olvidar precocupaciones, y todo ello por 
muy poco dinero; la butaca a la increible cantidad de très pesetas, las 
de patio y platea; a dos pesetas, las de palco, y a 0,50 la entrada gene­
ral.
Para su debut ban elegido i"Quê hacemos con los vlejos?", la ar- 
chicelebrada comedia de José de Lucio, que tiene en la Compaflla una no­
table interpretacidn..." ( 1 2 6  )
Estas palabras de ambientacidn y "propaganda" de la Companla fue­
ron completadas por las que aparecieron el dla 11 de julio:
"...Una gran companla popular a precios en competencia con el ci­
ne, cuondo el cine es barato, empieza hoy en el Principal a cargo de la 
Companla Oomlnguez Luna, ya ventajosamente conocida de nuestro pdblico.
La Compafila trae montado un extenso répertorie en que figuran las 
obras mds aplaudidas del gênero cdmico, y asl veremos desfilar cada dla 
un tltulo distinto para regocijo de cuantos quieran pasar estas noches 
de estlo viendo teatro que sdlo tiene la pretensidn y lo consigue cumpli- 
damente, rie hacer reir.
De la larga lista, anotamos algunos titulos que serôn los primeros 
que han de aparecer en escenat
"El Refugio", de Mufioz Seca 
"Me matas con tu cariRo". de los Paso 
"Papd Gutiêrrez", de Serrano Anguita 
"Morena clara". de Quintero y Guillên 
"Marceline", de Torrado 
"Un caradura", de Torrado
"IQuê viene mi mari do" !. de Amiches..." ( 127 )
(126 ) D iario de Burgos : 10 de ju l io  de 1945
(127 ) D iario de Burgos : 11 de ju l io  de 1943
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E fectivam ente, la  Companla entrd con 
p ie  derecho en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos 
y en e l  pdblico b urgalés. Tarde — Punclôn fam iliar 
»  las 5.30
Mana FernanJez
. ' o — 
Dos paletos eo Madrid
PRECIOS rorULARISDIOS
liilaia: 2 pft. - fitoeral: 0.50
A las 8 y a  las 11
reestreno 
EXTRAORDINARIO EXITO 
DE RISA
.Avalanche de pdblico  lle n a  e l  Espo- 
Idn a la  sa lid a  de la s  funciones del P rin ci -  
p a l, la s  caras r e fle ja n  e l  buen rato  que han 
pasado, e l  padre de fa m ilia  l le v a  a todos lo s  
de casa , e l  precio  de la s  lo ca lid a d es  perm its 
que en casa no se  quede n i e l  g a to . . .
fCdmo r ien  con la s  comedies tan bien in -  
terpretadas por la  Companla de Dominguez Lu -  
nal tCdmo lo s  dos grac io s ls im os ac to res t i e -  
nen conquistadas la s  sim patlas de to d o s I . . .
Prosigue la  campana con d x ito  c r ec ien te .
Hoy, "El o rg u llo  de A lbacete", la  obra mds 
graciosa  de todos lo s  tiem pos; manana, "Me ma­
t e s  con tu  carirki", o tro  v ivero  de francas y 
sen tid as carcajadas, y en lo s  primeros d las de VERDAD
la  semana venidera "Marfa Femdndez" o "Dos 
p a le to s  en Madrid", "Las tr e s  BBS", e l  r e c ien­
te  d x ito  de MuMoz Lorente y Tejedor, "Me voy con mi madre", con caractè­
res de estren o , e tc ,  e t c . . . "  (1 2 8  )
éu taca
. 3 . 
pesetas
I #  PM pil
Tcm por.itia p opu lar
Com p.rnia
D om ingu tz
LUNA
HOY
L A G eneral
0,30
cénts.
La Companla, que con tanto d x ito  estaba actuando en e l  P r in c ip a l, 
tr a jo , tambidn, un regalo  in ap rec iab le  para lo s  n inos de Burgos : la  co­
media in f a n t i l  t itu la d a  "El Mego Traqaderas", cuento en accidn lle n o  de 
ingen io  y g ra c ia ,
Esta obra fue representada e l  dla 15 de ju l io  vidndose e l  Teatro
( 128) D iario de Burgos » 14 de ju l io  de 1945
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'  las : 530: F u n d to ; jfdlcad& r
b i e n .  ' t'G lorlosôÉa,lrtti <kl;ATmKde C$h*% ija ^ .f.-'u %
' V-V- ■ ' 'y  «n honcT dpi,ttegthiieuto. dé g i»r-r i ; ,i,ÿ;
. ' nK16d «niBürÿ» i r r . i':
"La cornpamf. O a.fn -  ^ ^  I N  ‘ ML G*M ;
PredoJrisbpuIardsi Butacoi 9
guez Luna, que tan anima da ^  _ . * ,,é 8 y il < ,
temporada r e a liz e  en e l  •} ■ : . ÉI. Ôhftlllîgq pubKiCcy rtÔlïiif 8 8  - ' j
P r in c ip a l, anuncia sus û l -  ^C O ftfjp'O ftfO O oflW W gfU& Z
tim es d las de actuacidn . Ultimo doirttpgo . , '
A LAS 8 >  - : Y I i ; i 5
que serdn, tambidn, lo s  Û1-  . M  U  j 6  F C # Î  C  T O '{* 0  : .
tim es de la  temporada o f i -  ------------J— ^
P ia z a n n u a a t . ,  t r a d ia ia .  
nal C o liseo ,
Hoy e s ,  pues, e l  dltim o domingo que estard  ab ierto  e l  P r in c ip a l, 
La obra e leg id a  es de la s  mds g r a c ie sas de D, Antonio Paso "Mujercita 
mla", en la  que la  Companla o b tien e  uno de sus majores ê x ito s ,
El r e s te  de la  semana, hasta  e l  ju eves, que serâ la  despedida, se  
sucederdn c a r te le s  de gran a tr a c t iv o  a esos p rec io s veraniegos que hace 
que fa m ilia s  en teras d e s f ile n  por e l  P r in c ip a l solazdndose con e s te  ré­
p er to r ie  cdmico que hace f d c i le s  la s  d ig e s tio n es  y nos a legra la  vida  
por un par de horas,
M^na, lu n e s , con caractères de verdadero estren o , hacen "El s o l  
que nos alumbra", a continuacidn ir â  "Que v ien e mi marido", la  traged ia  
grotesca  del maestro de la  escena don Carlos A m iches "Mo me ca stig u es  
mds", una gracio sa  fa r s a , c a s i completamente nueva, y para f i n a l ,  s i  se  
allanan d if ic u lta d e s , tendremos e l  estreno  de un autor lo c a l ,  cuya obra 
conocida por a c to re s  de gran reputacidn , nos promets un nuevo e sc r ito r  
de tea tro  de grandes esp eran zas ,. ."  ( 129 )
( 1 2 9  ) D iario de Burgos j 29  de ju l io  de 1945
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El dfa 3 de agosto terming la  Temporada en e l  Teatro P r in c ip a l, 
despuês de once meses de ininterrum pidas
rep resen taciones de tea tro  y c in e . B u ta c a  I iMlffl Pfl0[)p2l
Por su p arte , la  Companla de Dominguez 3  |
Luna f in a l iz ô  sus actuacion es despuês de una P®setas S Comparn'a
B Domi'ngnez
temporada popular, larga  y lu c id a  con la  gra-
c io s ls im a  obra "A llé  en e l  rancho ch ico ". » peiioén I. . .  . Me m âtas General
Esta funciOn se  celebro como homenaje J S O
a lo s  dos a c to res  cdmicos que d ir ig e r  la  fo r -  CaflIlO
** ** IfflQCxon # '■ I -  «I I
Marfa Fernande Ladrôn de Guevara, gran -JBdtàtn j 
seMora en la  v ida y en la  escena, p resté  su , * 3  
colaboracidn acudiendo a l homenaje de lo s  me-
M l i i l t i p i l
T em porada p o p u lar .,|
Compani'a 
Dom inguez
ritlsimos actores, i *  - . • LUNA
En resumen, durante la  temporada de la  
CompaRla Dominguez Luna, ê sta  puso en escena  
la s  s ig u ie n te s  obras:
"En mi casa mando yo"
"Mujercita mla"
"El so l  que nos alumbra"
"Que v ien s mi marido"I 
"No me c a st ig u es  mds"
"El orgu llo  de Albacete"
"Maria Femdndez" o "Dos p a le to s  en Madrid" 
"El Mago Tragaderas"
"La pura verdad"
"El refugio"
"Me matas con tu  carino"
"Papâ Gutiêrrez"
"Morena clara"
"Marcelina"
G e n e râ l 
O 50
cénis.
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"Un caradura"
"Las t r e s  B B B"
"Los h ijo s  a r t i f ic ia le s "
"El d ltim o bravo"
"Mi senor e s  un senor" 
"zQuiên me compra un Ifo?"  
"Allé en e l rancho chico"
"La educacidn de lo s  padres* 
"Soy un sinvergOenza"
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iniaila NIK mil
HOY .
À W  5T30*
Fundfin à ben^cid dc las clases 
4e trcm# dé la Kiiamlddn
EL ORGULLO 
DE ALBACETE
RISA - RISA - RISA
OO OO
A las B y a  las 11:
ME MATAS 
CON TU CARINO
♦ ♦  ♦ ♦
, MARANA
De MuRoi Seca y T. FernânAei
1 4 8
0OMiN6OE2 LUNA
Tardé: 5 ,30, iesidii fanliliqr S
BUTACA Q  *
IAS TRES B B B ^pesetas
N
, P 
A
opto menoret l
A LAS 8 Y A LAS II
EN M I CASA MANDO YO
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R E S  U IVI E N
OOMPAHIA GOMICA DOMINGUEZ -  LONA
E S T R E N O S :
ME VOY CON MI MADRE 
EL SOL QUE NOS ALUMBRA
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S  :
DOMINGUEZ LUNA
MARIA FERNANDA LADRON DE GUEVARA (tom 6 p a r t e  en  e l
hom enaje a  d o s  a c to r e s  cdm icos de l a  Oompanfa que d i -  
r l g e n  l a  fo rm a c id n
J V I C I O  C R I T I C O :
•*jC6mo r i e n  co n  l a s  com ed las t a n  b ie n  i n t e r p r e t a d a s  
p e r  l a  Compafila de Dominguez L u n a .. .  I"*
La Compafila e n t r d  co n  p ie  d e re c h o  en  e l  T e a tro  P r in ­
c i p a l  de B urgos y e n  e l  p d b l ic o  b u rg a ld s "
IN C ID E N C IA S  :
Tem porada de v e ra n o  a  p r e c io s  p o p u la r e s
% a  g r a n  Compafila p o p u la r  a  p r e c io s  en  co m p e te n c ia  con  e l  c in e  
La Compafila t r a j o  un  r e g a lo  in a p r e c ia b le  p a r a  l o s  n if io s  de Bur 
g o s : l a  com ed ia  i n f a n t i l  t i t u l a d a  EL MAGO TRAGADERAS, c u e n to  en 
a o c id n  l l e n o  de in g e n io  y g r a c ia .S e  e s c e n i f i c d  e l  15 de j u l i o  
de 1945 v ié n d o se  e l  P r i n c i p a l  l l e n o  d e l  pequefio p d b l ic o  que lo  
p a s 6 muy b i e n .
Dio u n a  f u n c id n  en  hom enaje d e l  R eg im ien to  de g u a r n lc id n  en  
B urgos y  d e d ic a d a ,  ta m b id n , a l  G lo r io s o  P a trd n  de l a  Armada 
de C a b a l l e r l a ,  con  l a  obraiE N  MI CASA MANDO YO
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TEATRO PRINCIPAL
T e i t i p o r a d a  d e  F e r i a s
/   -
El proximo yierriês debut de la grah compafiia dë come 
eminentemente cômica que acaudiUari lôs priniel'ôâ actores 
Infatita Isabel
M O  R  Æ À, S E  P  Û  L V  E  D À
con la preciosa comedia dè Ârnichës
♦
I j r i e c a c l i i s
‘t;. '
9
COMPAfflA COMICA PE PEDRO SEPULVEDA T 
SALVADOR MORA 
PRIMERA ACTRIZ |  CARMEN ORTEGA 
1929 t FERIAS t 28 de J u n io  a l  9 de J u l i o
El v ie m e s ,  28 de Junio de 1929 debutd en e l  P rin cip a l la  Compa -  
nla de Pedro Sepûlv/eda y Salvador Mora, an la  que figuraba la  primera a c -  
t r i z  Carmen Ortega.
H ealizô la  Temporada de F erlas de e s te  ano 1929,
La l i s t a  compléta de la  compania era:
Primeros a ctores y d irec td res; Pedro Sepùlveda y Salvador Mora
A ctr ices : A lenza, P ile r ;  A yllôn , Ricarda; C ortés, Dolores; Fe­
rrer , Juanita; Cased, Tina; M artinez, Raquel; Ortega, Carmen; P osadas, 
Salud.
A ctores : CebriAn, Angel S .;  Cased, Casto; Cased C ortés, C aeto ;
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Guija rro , V ictorian o; Jorba, Francisco; M artinez, Celedonio; Mora, S a l­
vador; Muniz, Juan; P ascual, Enrique; Sepdlveda, Pedro,
Apuntadores t Joaquin Gômez y Antonio Cabeza
R epertorlo y estren os :
-  "Las de Gain", "Las de Abel", "Los G aleotes" , "El i lu s t r e  huésped", 
" P ip io la" , "Sangre gorda", "Amor a oscuras", "Lo que tû q u iera s" .. . de 
lo s  hermanos Alvarez Quintero
-  "Los tru co s" , "El espanto de Tpledo", "La buena su e r te " .. .de Munoz Se­
ca .
-  "Un m illdn", ^"Qué t ie n e  en la  mirada?",. .de Munoz Seca y Pérez Femén
dez.
-  "El sombrero de copa", "ZaragOeta", "El padrôn m unicipal", "El senor 
cura", "F rancfort" .. .d e  V ita l Aza.
-  "IM ecachis, qué guapo soy I " . . .  de Carlos A m iches
-  "Alfonso X II, 1 3 " , . .de Feméndez del V illa r
-  "El Tio M orris" ...d e  Luis de Orive
-  "Los Hugonotes". . . de Miguel Echegaray
-  "Mi cocinera" , "El ra id  M adrid-A lcalé",. ,  de Feméndez Lepina
-  "Los h lj o s  a r t i f i c i a l e s " . . .de Abati y Reparaz
-  "Un caso raro de veras" (e x c lu s iv e  de esta  companiaJ.. . de Manuel A bril
-  "El agua del Jordén" (arreg lo  para e s ta  compania) . . . de Pacheco y Gra -
j a l e s .
-  "Bixto S e x to " ...d e  Paso y Estremera
-  El a l f l l e r " ,  "Lo im previsto" , "El club de lo s  c h if la d o s" .. .
Se abriô un abono a d iez  funciones de noche, a lo s  p recio s s igu ien
te s :
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-  ButacHs de patio  : 4 p eseta s
-  Butacas de palco : 3 pesetas
Y débuté con toda solemnidad la  Compania, y con un verdadero à x i-
to:
" ! IMecachis, gué guapo soy11"
Esta fue la  obra e leg id a  por la  compania que acaud illan  Pedro Se­
pulveda y Salvador Mora, para hacer su p resen tacién ,
Ya es conocida por nuestro pûblico  e s ta  produccidn de A rnichee, y 
en e l  momento oportuno, hablamos de e l l e .
Hoy sé lo  nos resta  d ecir  que la  compania e s té  bien d isc ip lin a d a  y 
que esperamos de su actuaciôn , en d ia s su ces iv o s , é x ito s  com pletss,
Anoche se  aplaudié merecidamente a la  primera a c tr iz  Carmen Orte­
ga, a la  de carécter  D olores C ortés, a lo s  a ctores Salvador Mora y C ela- ! 
donio M artinez.. .P ero, de una manera e sp e c ia l, a Pedro Sepûlveda que, 
con su a r te , y gracia  n a tu re l, h izo  pasar momentos d e l ic io s o s .
Gracias a su in terv en c ién , muy bien secundada, pudimos soportar  
e l segundo a c to , que es un tanto pesado.
El te a tr o , con una entrada su p er ior , que es de suponer se  rep etirS  
todos lo s  d ia s . . ."  ( ^30  )
Una gran compania, pues, estaba actuando en e l  Teatro P r in c ip a l,  
en fech as tan sen alad isim as, como son la s  F ie s ta s  P atronales.
En la  segunda funciôn de abono, e l  die 29 de ju n io , se  puso en e s -  
cena la  obra de Munoz Seca "El espanto de Toledo".
En la  tercera de abono, dia 30 de Junio, se  e sc e n if ic é  la  comedia 
en tr è s  acto s de V ita l Aza, "El sombrero de copa".
La compania iba actuando a gusto de todos y llenaba e l  C o liseo  to ­
da s la s  noches; "Continua actuando con gran é x ito  la  compaMia de comedlas 
de Sepélveda y Mora. La in terp reta c iô n  de la s  obras, conocidas ya d el pû­
b lic o ,  es irréprochable y lo s  lle n o s  com pletos.. ."  ( 131 )
( ^ 3 0  ) O iario de Burgos ! 29 de junio de 1929
( 1 3 1  ) O iario de Burgos t 1 de J u lio  de 1929
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Dom ingo ÔO Üe dühlo
A las açlè ÿ tntdié 4e la lerdë, e n  c à s o  \d e  I tto la  o  a u s p e n s iô n  d e  c o r r id a ,  ae 
t'éÿrëaëntérï la 6b(à liié's hiftirëilte ide Mufloz Se'a
£ 1  ë s p a n i o  c ie  'l'^ b led o
A Isa d iéz i  Inédii ( i *  da abono), reprladeMc la comedia eh très actoa de Vital A ia
EË W itm tW ëE fi d e  c ® p a
1 Uülib . ■/ - y
É n  c a s o  d e  I ta v ia  d  s ù s p e n s i d n  d e  l a  f u n c  m  à c r o b d t t c à  e n  l a  p l a e a  d e  l o r e s ,  
âé répresèhtard a les^ëls « mëdlallà comedia en fes actob dé Vital Aéa
E l  s 6 |n É i - e F «  d e  e d b p a
À ha dIez y medlà\(4/  de abono),' prandloai e; trenô del jugbete de gran éxIto 
cdinico; èh trëë attôa, dé Pe&o Mühoi Sëca |
"S' ■' fii-Ml” ;- '■•r- I
E - 0 :S  y «  T  1 1 -C ©:
. • - - . -..............V* • I
El dla i  de J u lio  tuvo lugar la  cuarta funcién  de abono, con un es- 
tren o î e l  Juguete câmico en tr è s  a c to s , de Pedro Munoz Seca, t itu la d o  
"Los trucos" .
"Munoz Seca es uno de lo s  au tores que parecen in a g o ta b les , s i  aten- 
demos a la  cantidad de obras que anualmente o frece  a l pûb lico .
No sucede lo  mismo con la  ca lid ad  de e l l e s ,  que , francamente, es  
d e te s ta b le .
"Los trucos" , obra estrenada anoche, venla precedida de la  fama 
que proporciona e l  hecho de so sten erse  més de 100 noches con sécu tives en 
e l  c a r te l de Madrid,
A primera v is ta  hace penser esa c ircun stan cia  en la  bonded de la  
obra; pero no e s  e sto  n i mucho menos.
La gracia  que derrochan a menas lle n a s  Sepûlveda y Mora, e s ,  s in  
duda alguna, e l  secre to  para hacer tr lu n fa r  obras de Infime ca tég o r ie .
Es admirable e l  trabajo de e s ta s  dos grandes fig u ra s  cém icas.
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Tanto gustaron que, desde cualquler sitlo de la sala, que estaba 
completamente llena, se lanzaban sonores carcajadas, de esas que conta- 
gian hasta a los més serios,
Muchos aplausos cosecharon Mora, Sepûlveda y toda la compaMfa, que 
esté conjuntada de una forma poco corrlente, ’
Nosotros tampoco se los regateamos.
Cada noche de su actuacién encontramos facetas nuevas en la In te r -  !
pretaclén de los papeles que desempenan.,." ( 1 3 2 ) '
A estas representaclones y a estos éxitos de la compaRla slguieron# 
en dias sucesivos, otros tantos, con la representacifln de las obrasî
"Un millén"; extracomedia de Munoz Seca : dla 3 de Julio de 1929 
"Las de Gain": primorosa obra de los hermanos Alvarez Quintero:dfa |
4 de Julio. !
"El club de los chiflados" (estreno) ; comedia en très actos, de 
Arment y Gervidon, versién castellana de J.J. Cadenas y F. Gutiérrez Rolg 
dla 5 de Julio.
"Sixto Sexto" (estreno), de Paso y Estremera: la obra de més éxito 
en el Teatro de la Comedia de Madrid : dla 6 de Julio,
"Alfonso XII-XIII"; linda comedia de Feméndez del Villar : dla 7 
de julio.
El lunes, 8 de Julio, tuvo lugar en el Teatro Principal la funcién 
que anualmente se célébra por esta fecha a beneficio del Hospital de Sam 
Juan y Casa de Refugio, poniéndose en escena la graciosa comedia de los 
hermanos Alvarez Quintero, "Los Galeotes"
Como todas las actuaciones de la compania, la representacién de es­
ta obra y el objeto de la funcién fueron un verdadero éxito:
"Con "Los Galeotes", hermosa obra de los hermanos Quintero, se  c e -
( 1 3 2  ) D iario  de Burgos : 2 de J u lio  de 1929
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lebré anochs el anunciado bénéficié para el Hospital de San Juan y Casa 
Refugio.
Todos los dfas se ha visto el teatro con una entrada superior y 
anoche sucedié lo mismo.
La compaRla sigue un camino triunfal, cosechando palmas, que el pû­
blico da sin regateos, para premier de alguna manera la compléta actua- 
ciûn de todas las partes que integran la agrupaciûn artistica.
Si todos ellos son acreedores al aplauso, los senores Sepûlveda y
Mora le merecen doblemente.
En la funciûn de anoche se nos présenté Carmen Ortega como una ver- 
dadera actriz, conocedora de su papel, que encamû perfectamente.
No menos interesante fue la actuacién de la actriz de carécter Do­
lores portés y de los actores Celedonio Martinez y Enrique P a s c u a l 133)
El dia 9 de julio célébraron su beneficio los senores Mora y Se­
pûlveda con la obra "Los hi.los artificiales? Fue el ûltimo dia de actua­
cién de la CompaMia,
"Anoche terminé su compromise con la empresa de nuestro Teatro 
Principal la notable compania que acaudillan los aplaudidos actores cé- 
micos More y Sepûlveda.
En dias pasados nos ocupamos de su actuacién, y no dudamos en afir-
mar que hacia mucho tieropo que por Burgos no pasaba un conjunto tan com­
plete y disciplinado.
Los fuertes calores que se han dejado sentir durante algunos de 
los dias de su actuacién, no han sido causa para que el pûblico dejara 
d^Llenar la sala.
Bien sabido es que hay ëpocas dentro del ano propicias para asegu-
rar los éxitos de taquilla. Una de estas épocas es la de Ferias, pero a
buen seguro que desde hace algunos anos no se registraban en el primer
( 1 3 3 ) O iario de Burgos : 9 de ju l io  de 1929
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teatro llenos tan grandes y tan sostenldos,
Esto nos sugiere algunas considéraclones dignes de tenerse en cuen-
ta.
Si bien es cierto que durante los meses de calor es muy dificil 
conter con una entrada, aunque sfilo sea regular, para tener abiertae las 
puertas del Teatro, es tambiên innegable que cuando se ofrece al pûblico
conjuntos de positive valor, acude una noche y repite gustoso en dias su­
cesivos.
Buen ejemplo de esta que decimos, lo tenemos en el caso reclente 
de la actuaciôn de Sepûlveda y Mora, y por si esto fuera poco, recorda- 
mos con verdadera satisfacciûn la famosa temporada que en Agosto del aMo 
1926 realizô en el Principal la compania de) teatro Lara de Madrid, en 
la que figuraban los indiscutibles Tuhiller, Isbert, Alba, Catalâ...
Con grandes reparos se decidieron a traer la compania y sus repre- 
sentaciones fueron otros tantos llenos, verdaderamente excepcionales.
Como se ve, no es el calor la ûnica causa que aparta al pûblico de 
los teatros. Las agrupaciones artlsticas, de muy dudoso valor, son de 
peores résultados que los grandes calores. Lo que pesa es, que durante 
el invierno el pûblico aguanta las més pesadas cargas, a cambio de no 
morirse de frlo por calles y paseos.
Si la empresa tiene en cuenta estas consideraciones, no es fécll
que cierre las puertas del teatro durante el verano que a pesos largos 
nos llega..." (134 )
T E  AT R O  P R  IN Cl  P Â #
Mvilana martea ü tlm« fj«icién de esta teniporada v beneficio do l<n é< floret fInV 
y Sepâlveda ctm »u mt) f bb'a , :
Los hijos artificiales -
D ôa h o ra a  d e  r la i  co u lln o a . ' t ' i
( 134 ) O iario de Burgos : 10 de ju l io  de 1929
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# E  A T R O  P R I N C I ^ L  |
l^ a M a flà n a  'a f«a d iet én pwhto, el mda grandldso estreho de I’aao y  Uatremera, la 
jppf# de nids éxito d -1 teatro de la Comedia, de Madrid i
i S i X T O  S E X T O
V, ! objeto dé que el p6bllco fto ée j)rlve de acudfr a la verbena, la obra empezarâ 
aM  horâ en puhto anund d e, para termlnar a la# doca
T E A T R O  P r i n c i p a l
■ M sflani jueves, i  Im  d ie t  ÿ  media, ta primoroaa obra de loa hermanos (julnlero
i d e C A i n
y  ifuvidV^ iàs sélà y 1res cm rtos, lütima rrpresentacidn de la sstrscsna-
da de Mùlio* S é ca v ^ ’i':^ .
itiE  A T R O P R I N C I P A L
Jwiflsna vlernei. à La d iet y  media i8  * de abono) eatrério de la com*dla en fret 
he AimOiit y  (icrvldun,.vett>iôn ca»t.Hana de J . J . C adtn*s y F , C iutérret. 
(d'g illbibda '
"‘""■•■““"■■'"(IMOS
> B I««f.S p e« l.a  '  I
T E A T R O  P R I N C I P A L
Mafianà domlngo. a las se ls  y  très cuârtos; cualqulera que scan las cor d idones del 
I m p o , ditima representachn de
S I X  T O  s  E X T  O
ja s  diet y n édl ,^ dnicà répresentacidn de la lin la cimedia de FemlnYeÈ del
fl?AIMti:sioi^ :xii-x:iii: |:-i
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R E S  U M E N
COMPARiA COMICA PEDRO SEPULVEDA -  SALVADOR MORA 
PRIMERA ACTRIZ t CARMEN ORTEGA
E S T R E N O S :
LOS TRUCOS
EL CLUB DE LOS CHIFLADOS 
SIXTO SEXTO
A RTISTAS D E S T A C A D O S :
PEDRO SEPULVEDA 
SALVADOR MORA 
JUANITA FERRER 
TINA GASCO 
CARMEN ORTEGA
J V I C I O  C R I T I C O :
"C o n tin u a  ac tu a n d o  con  g r a n  é x i to  l a  Compafila de Com edlas C é- 
m icas  de S ep d lv ed a  y  M ora, La i n t e i t i r e t a c i d n  de l a s  o b ra s ,o o -  
n o c id a s  y a  d e l  p û b lic o  b u r g a lé s ,  e s  i r r é p r o c h a b le  y  l o s  l l e n o s  
c o m p e lto s ."
"H acia  mucho tiem p o  q u e . p o r  B urgos no  p a s a b a  un  c o n ju n to  t a n  
co m p le to  y  d is c ip l in a d o *
IN C ID E N C IA S :
E s ta  Com pania e s t a b a  a c a u d i l l a d a  p o r  l o s  p r im e ro s  a c ­
t o r e s  d e l  T e a tro  I n f a n t a  I s a b e l ,  de M a d rid ,
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10 „
COMPARIA com ica  DE MANUEL CALVO 
1879 : 3* semana de Junto  
1882 I 5 de Pebrero 
1891 * Noviembre
En ju n io  de 1079 , p a ra  r e a l i z a r  una tem porada muy 
b r e v e ,  v i e n e  a l  T e a t r o  P r i n c i p a l  de Bur^oe l a  afamada Com 
paR la  C(5mica de Dn, Manuel C a lv o ,
" E s t a  noche in a u g u ra  sua t r a b a j o a  l a  n o t a b l e  compa- 
Hia que d i r i g e  e l  S r .  Calvo con lo g  o b r a s .  "C alvo  y compa 
H la " , "La c a m p a n i l l a  de l o s  a p u r o a " ,  y "En p e r p é tu a  agonfa"  
Veremos ademûa en e g t a  semana: "E l drama n u e v o " , "D. 
A lv a r o " ,  "G fabrie la  de V e y i" ,  "En e l  seno de l a  m uerte"  y -  
"La v id a  es  sueH o".
P o r  cuya r a z 6 n  l o a  a f i c i o n a d o s  à l a  buena l i t e r a t u r a  
d r a m d t ic a  e ^ t é n  de e n h o ra b u e n a ."  ( 135 )
"Hemos n o ta d o  con v e r d a d e r o  a e n t im ie n t o  que e l  piîbli^ 
co no ha c o r r e a p o n d id o  como d e b i e r a  4 l o s  e a f u e r z o a  de l a  
Empresa d e l  T e a t r o .
iG u a rd a r^ n  a lg u n o s  su  d in e r o  nara  v e r  monos s a b io a  -  
en e l  a o l i s e o ,  l o a  l e o n e s  d e l  C o ro n e l  Boon, 6 l o s  a c r ô b a -  
t a s  J a c k lè y  d e l  C i rc o  P r i c e ? .
S e r d  m e j o r ,  p o rq u e  e s t o s  e s p e c t d c u l o s  s o n  l o s  mds -  
û t i l e s ,  i n s t r u c t i v o a  y  p r o v e c h o s o a  qu e  s e  c o n o c e n .
( 135 ) El Papa Moschs, E? 67: semana de junio de 1079
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La o b r a  de Echegaray "En e l  Seno de l a  M uerte " ,  j u z
gada ya p o r  l a  p r e n a a  de M adrid ,  e s  de un ro m d n tic o  t a n  -
sub ido  que d i f f c i l m e n t e  a g r a d a r f a  a l  p d b l i c o , sljno f u e r a  
p o r  sus  m a r i v l l l o s o s  e f e c t o s ,  b e l l e s  s i t u a c i o n e s  y d e l i c a  
dos c o n c e p to s ,  todo  l o  c u a l  e s t d  eng a la n ad o  con una p o e s l a  
f l o r i d a ,  i n s p i r a d a ,  y h a s t a  su b l im e  en a lg u n a s  o c a s io n e s  
y p o r  un a t i n a d f s im o  desempefîo, en e l  que e l  S r ,  Calvo d^ 
m u e s t ra  su  t a l e n t o ,  l o  p ro p io  que l o a  demds p e r s o n a j e s  que 
l e  acompaKan.
" G a b r i e l a  de V e r g i " , "La V ida e s  SueRo" y e l  "D. Al 
vnro"  son l a s  o t r a s  p r o d u c c io n e s  p u e s t a s  en e s c e n a  en l a  
a muna h 'b id n d o se  i n t e r p r e t a d o  conc ienzudam en te  y l o s  a c t £  
r e s  l lam adoa  d e s c e n a  d i f e r e n t e s  v e c e s .
No co n c lu i r e m o s  e s t o s  b r e v e s  r e n g lo n e s  s i n  e g c i t a r  
e l  c e lo  d e l  MiHiicipio a c e r c a  de l o  n e c e s a r i a  que v a  s ie n d o  
l a  rae jora  de l a  e s c e n a ,  pues dd grima v e r  como se  a t r o p e -  
11a la h i s t o r i a  co lo ca n d o  s a lo n e s  d e l  r e n a c im ie n to  r e i n a n  
do T). Pedro  I I I  de Aragdn, a p a g a l u c e s  p o r  ch im eneas ,  p e r ­
c a l i n e s  p o r  t a p i c e s ,  v e n t a n a s  c h u r r i g u e r e s c a s  p o r  o j i v a l e s  
y s i l l o n e s  N a p o le d n ic o s  en t ie m n o s  de C l e o p a t r a . "  ( 136 )
Breve tam b ién  f u e  l a  tem oorada que r e a l i z d  e l  aHo -
1802 en e l  mes de f e b r e r o .
"En b rev e  coraenzard l a  compaHia d r a m d t ic a  que d i r i g e  
e l  S r .  C a lvo ,  pon iendo  en e s c e n a ,  e n t r e  O t r a s ,  t r è s  nu ev a s  
p ro d u c c io n e s  que han a lc a n z a d o  en M adrid é x i t o  r u id o s o .
ï i t d l a n s e  "La p r im e ra  c u r a " ,  "Los g u a n te s  d e l  coche 
r o " ,  y "Las t r è s  j a q u e c a s " .
Beseamos que e l  é x i t o  co rone  l o s  e s f u e r z o s  de l a  em 
p r c s a  y eue e l  c o l i s e o  no se  p a r e z c a  d l a  b o i s a  de M a r t in ^  
l i n  s in o  d l a  d e l  Marqués de Campo." ( 137 )
"La compafila que ha a c tu a d o  en n u e s t r o  c o l i s e o ,  ha  
consegu ido  l l e v a r  a l  t e a t r o  una c o n c u r r e n c ia  r e l a t i v a m e n -  
t e  num érosa .
Es v e rd a d  nue ha  r e b a j a d o  l o s  p r e c i o s  p o r  abono y -  
e s t a  cn n d u c ta ,  que no e s  a l u s i v a  n i  mucho menos, p o d ia  t e
( I36 ) El Papa M oscas, N? 68: 3- semana de j u n io  de 1879 
( 137 ) El P.'pa M oscas, N? ?0 8 : 5 de f e b r e r o  de 1882
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n e r l a  en c u e n t a ,  p a r a  1mlt a r i e , e lg u n  em piogoro tado  ae f io r ,  
femoso ya  p o r  mda de un c o n c e p to .
Y . . .  à c a l l a r . "  ( 138 )
V uelve  l a  CompaHfa a l  P r i n c i p a l  de Burgos en o c t u b r e  
de 1891 ,  a c tu a n d o  desde  e l  d la  30 de d ic h o  mes h e s t a  e l  d l a  
22 de n o v ie m b re .
Dla 23 de o c t u b r e : Segdn se  nos ha a s e g u r a d o ,  ma flan a  
l l e g a r d  a  e s t a  p o b la c i é n  e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  Compania -  
Cômica que ha  de a c t u a r  en e l  T e a t r o  d esd e  f i n e s  d e l  mes -  
a c t u a l  h a s t a  C a rn a v a l .
He a q u l  l a  l i s t a  de d ic h a  Compania:
-  D i r e c t o r : D. Manuel Calvo
4- 1@ a c t r i z ; D@ M a r g a r i t a  Monreal
-  A c t r i c e s : s e H o r i t a  D@ J u l i a  Gômez, sefiora  D# Marga
r i t a  f/ îonreal,  s e n o ra  D@ Lui sa  Mayquez, -  
sePIora D@ L eandra  M onto lo ,  s e n o ra  D@ Blan 
c a  P a s t o r ,  se fio ra  D@ Carmen J u s t e ,  se fio-  
r a  D9 C a r o l in a  Z a b a la .
-  A c t o r e s : D, Manuel C a lv o ,  D. Ramiro Cabezzo, 1). -
P ab lo  C haves ,  D. F r a n c i s c o  Mezée, D. Ma­
n u e l  J u l i d n ,  D. Ju a n  P é r e z ,  B. F r a n c i s c o  
S o r ia n o .
-  A n u n ta d o r e s : S r .  B. R. V i l l a r r u b i a  y D. A r tu ro  J u -
l i d n .
-f R e p r é s e n t a n t e : D. Manuel Gômez.
-  R e p e r t o r l o : l o  mds moderno de l o  e s t r e n a d o  r e c i e n -  
te m en te  d e l  g é n e ro  cômico y todo  l o  d e l  mismo géne ro  e s t r £  
nado en l a s  tem poradas  a n t e r i o r e s .
Dla 28 de o c t u b r e : e s t a  mahana ha l l e g a d o  l a  Compafila 
que segdn  anuncidbam os hace  d i a s ,  a c t u a r d  en e l  t e a t r o  du­
r a n t e  l a  p r é s e n t e  te m p o rad a .
El sdbado prôximo t e n d r d  l u g i r  l a  p r im e ra  r e p r é s e n ­
t a s  iô n  p o n ié n d o se  en e s c e n a  l a  a p l a u d id a  com edia ,  o r i g i n a l  
de B. C e f e r in o  P a l e n c i a  t i t u l a d a :  "E l  G u ard ia n  de l a  c a s a " .
Dla 30 de o c t u b r e  : Funciôn  p a ra  mafiana: "EL GTJARBIAR 
DE LA CASA" y "LOS INCASABLES"; a  l a s  8 en p u n to .
( 1^^ ) El Papa Moscas, N? 211 : 26 de febrero de 188?
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1)1 I 31  de  o o t u b r e î F u n c iô n  p a r a  h o y :  "EL GUARDIAN ^
DE LA CASA", y  "LOS INCASABLES": a  l a s  8  en  p u n t o .
F u n c iô n  pa ra  mafiana; a )  t a r d e :  "DON JUAN TENORIO"
b) n o c h e :  l a  c o m e d ia  en un a c t o î
"NICOLAS" y  e l  j u g u e t e :  "JUEZ Y PARTE" (En l o a  i h t e r -  
m e d io a  t o c a r û  e n c o g i d a a  p i e z a s  te Tuna S e v i l l a n a ) .
D la  ? de  n o v i e m b r e , l u n e s :  F u n c i ô n  p a r a  h o y :  "DON JUAN 
TENORIO": a  l a s  8 en  p u n t o .
T e a t r o :  . . .  En c u a n t o  a  l a  Compafila q u e  a c t d a  en  e l
t e a t r o ,  a u n q u e  t o d a v l a  n o  e s  p o s i b l e  f o r m a r  un j u i c i o  d e -  
f i n i  ' i v o ,  n o s  o a r e c i ô  a c e p t a b l e  y n o  i n f e r i o r  a  l a s  q u e  iSl 
t im  im ente  hemos t e n i d o  e n  n u e s t r o  C o l i s e o .
D la  4 de  n o v i e m b r e : F u n c i ô n  p a r a  raaflana: "LOS HUGONO 
TES" y "YA APAREC10  AIUELLO"
D la  3 de  n o v i e m b r e : F u n c iô n  pa r a  h o y :  "LOS HUGONOTES" 
y "YA APARECIO A"UELLO"
Dla 6 de  n o v i e m b r e : F u n c iô n  p a r a  mafiana: "ENSERaR AL 
0"TE NO S A BE" y  "PER-Z ■'"UINONES".
Dla 7 de  n o v i e m b r e : F u n c i ô n  p a r a  e s t a  n o c h e :  "ENSEÜAR 
AL '^UE NO SA BE" y "PEREZ QUINONES".
F u n c iô n  pa r a  m afiana:
a )  t a r d e :  "DON JUAN TENORIO"
b) n o c h e :  "LOS BOMBONES"y "LA CASCARA AMARGA".
D la  12  de  n o v i e m b r e : F u n c i ô n  pa r a  e s t a  n o c h e :  "INOCEN
CIA" y "JUEZ Y PARTE"
F u n c iô n  p a r a  mafiana: "ENSENAR AL QUE NO SABE" y  "LA 
GOLONDRINA".
D la  13 de  n o v i e m b r e : F im c iô n  pa ra  e s t a  n o c h e :  "ENSE- 
NAR AL QUE NO SABE" y  "LA GOLONDRINA"
D la  14  de n o v i e m b r e : F u n c i ô n  p a r a  e s t a  n o c h e :  l a  p r e ­
c i o s a  c o m e d ia  en  t r è s  a c t o s  d e l  s e n o r  E c h e g a r a y :  "EL OCTA­
VO NO MENTIR" y  "LOS INCASABLES"
F u n c iô n  p ara  mafiana :
a )  t a r d e :  a l a s  3 :  l a  c o m e d ia  en d o s  a c t o s  d e l  S r .  -  
Ramos C a r r i ô n ,  t i t u l a d a :  " L e v a n t a r  m u e r to s"  y  "El payo de  
l a  c a r  ta"'.
b) n o c h e :  a  l a s  8 :  l a  c o m e d ia  de D. M a ria n o  P in a :  -  
" C reced  y m u l t i p l i c a o s " , y  l a  p i e z a  en un a c t o  " P ô r e z  y  QujL
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Hones.
Dfa 19 de n o v ie m b re ; F unc iôn  e x t r a o r d i n a r i a  p a r a  hoy: 
"GROS, COPAS, ESPADAS Y PAST03".
E s t r e n o  d e l  j u i c i o  o r a l  on v e r s o ,  t i t u l a d o :  "BURGOS 
ANTE EL TIEMPO"
" E s t a  noche t e n d r d  lug^ir  en n u e s t r o  C o l i s e o  una f u n c iô n  
e x t r a o d l n a r i a  a  b e n e f i c i o  d e l  p û b l i c o ,  con n o t a b l e  r e b a j a  
de p r e c i o s ,  p o n ié n d o se  en e s c e n a  l a  p r e c i o s a  comedia en t r è s  
a c t o s  y en v e r s o ,  o r i g i a n l  de D. L u is  M ariano  de L a r r a  t i t u ­
l a d a  "GROS, COPAS, ESPADAS Y BAST03".
También s e  pondrô en e s c e n a  p o r  v e z  p r im e ra  e l  j u i c i o  
o r a l  en v e r s o ,  en un a c t o  y en t r è s  c u a d ro s  que l l e v a  p o r  -  
t f t u l o  "BURGOS ANTE EL TIEMPO", cuya p i e z a  e s  una r e v i s t a  -  
de l a s  c o s a s  m4s @ a l le n te s  de l a  p o b la c iô n ,  p o r  l o  que c r e £  
mos que e l  t e a t r o  ha de e s t a r  muy c o n c u r r i d o . "  ( 1 3 9  )
"Con una numéro s a  c o n c u r r e n c i a  tuvo  lu g i i r  anoche en 
e l  T e a t r o  l a  f u n c iô n  e x t r a o r d i n a r i o  a n u n c ia d a .
Después de p o n e r s e  en e sc e n a  l a  p r e c i o s a  comedia de -  
L a r r a  t i t u l a d a  "GROS, COPAS, ESPADAS Y DASTOS" se  e s t r e n ô  -  
e l  j u i c i o  o r a l  en v e r s o  "BURGOS ANTE EL TIEMPO" que como ya  
i n d i c a  su  t f t u l o  e s  una r e v i s t a  l o c a l  d e l  c o r t e  de l a s  que 
a h o r a  p r i v a n .  Ante un t r i b u n a l  formado p o r  e l  Tiempo, La -  
Razôn y La J u s t i c l a  com parece Burgos p a r a  d e f e n d e r s e  en e l  
p ro c e so  que se  l e  ha  i n s t r u f d o  y excusado  p a r e c e  a d v e r t i r  
que de e s t e  j u i c i o  f e s u l t a  l a  p a t r i a  d e l  Cid a b s u e l t a ,  con 
p r o n u n c ia m ie n to s  f a v o r a b l e s  y s i n  c o s t a s .
Las v a r i a s  a l u s i o n e s  que l a  o b ra  c o n t i e n e  y su l a b o r
l o c a l ,  ademds de l o  c o r r e c t o  y f d c i l  de su  v e r s i f i c a c i ô n  -
l u c i e r o n  que e l  p û b l i c o  n a s a r a  a g ra d a b le m e n te  e l  r a t o  y pro  
d lg a s e  a p l a u s o s  a  l o s  a r t i s t n g ,  en e s p e c i a l  a l  "q u eso  de -  
Burgos" que e g t a b a  r e a lm e n te  d e l i c i o s o .
Al f i n a l  de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  e l  p û b l i c o  l l . ’mô a l  a u -  
t o r  que r e s u l t ô  s  r .  D. Ramiro C a b a r ro ,  a  n u ie n  se  a n l l u d i ô  
con e n t u s i a s m o . " ( 140 )
( 1 3 9  ) Diario de Burgos : 19 de noviembre de 1891
( 140 ) Diario de Burgos : 20 de noviembre de 1891
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El dfn 22 de noviem bre te rm in ô  s u s  a c t u a c i o n e s  l a  Con 
pani 'i  con e l  s i g u i e n t e  program s :
a )  t a r d e ;  "GRECED Y MULTIPLTCAOvS"
e l  j u i c i o  o r a l :  "BURGOS ANTE EL TIEMPO"
b) no ch e :  "EL OCTAVO NO MENTIR"
"BURGOS ANTE EL TIEMPO"
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R E S  U M E N
COMPAKIA COMICA DE M A N U E L  C A L V O
E S T R E N O S :
BURGOS ANTE EL TIEMPO 
(JUICIO ORAL EN VERSO)
Autor: RAMIRO CABARRO
A R T IST A S D E S T A C A D O S
MANUEL CALVO
MARGARITA MONREAL ( 1* ACTRIZ) 
BLANCA PASTOR 
PABLO CHAVES 
FRANCISCO SORIANO
J U I C I O  C R I T I C O :
"En cuanto a la CwnpafUa que actûa en el Teatro, %unque to­
davla no es posible formar un juicio définitivo, nos parecid 
aceptable y no inferior a las que ültimamente hemos tenido 
en nuestro Coliseo".
I N C ID E N C IA S :
Esta Compafila estrena la obra BURGOS ANTE EL TIEMPO, de Ra­
miro Cabarro(ante un tribunal formado por el Tiempo, la Ra - 
z6n y la Justicia, comparece Burgos para defenserse en el pro 
ceso que se le ha instruldo.•••
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1 1
COMPARIA COMIOA DIRIGIDA por LOS SEffORES 
BALAGÜER (jUAN) y MANSO (RICARDO).-
1898 % FERIAS : 26 de junio al 4 de julio
La compania Cdmlca d ir l^ d a  por lo s  senores Juan Baleguer y Rioardo 
Manso actufi en e l Teatro P r in c ip a l de Burgos durante la  Temporada de Fe­
r la s  de 1898 ! desde e l  dla 26 de jun io  a l  4 de j u l io .
Esta Compania estaba formada por i
Primeras a c t r ic e s : N ieves Sudrez y Josefin a  Alvarez
A ctr ices : Ana Ruiz; D olores Trimifio; Elena Rodriguez; Filoména 
Sénchez; F loren tina  Ezquerra; J o se fin a  A lvarez; Mercedes Orejdn; Nie­
ves Suérez y P ila r  Ezquerra,
A ctores ; Antonio Fem osa; C arlos M ira lles; Carlos Rodriguez; 
Francisco Rodriguez; Jorge Martin; José Ponzano; Juan Balaguer; R afael 
Gomila; Ricardo Manso; Segundo M artinez; J u lio  del Cerro y Manule Bala­
guer.
R eprésentante de la  Empresa : Ramôn Borda
En e l  rep ertorlo  figuraban la s  obras recientem ente estrenedas con 
gran é x ito  en lo s  te a tr o s  de la  Comedia y de Lara, de Madrid.
Las obras que pusieron en escena durante la  Temporada fueron la s  ai— 
g u ien tes:
"Los gansos del C apitolio"
"La cuerda flo ja "
"El Regimiento de Lupién"
"Los dominés blancos"
"Tiquis Miquis"
"El ch iq u itln  de la  casa"
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"Psléez"
"El forastero"
"Los martes de la s  de Gémez"
"Matrimonlo c iv i l"
"Wensajero de paz"
"Los a s is te n te s"
"Viajeros de Ultramar"
"Nieves Suérez" (monélogo)
"Buenas noches, On. Simûn"
"M ilitares y p a isa n o s" .. .
Los p rec io s  de la s  entradas fueron:
-  Palco p la tea  de proscen io  s in  entradas : 7 p ese ta s  abono y 11 d ia r io
-  Palco bajo de proscen io  s in  entrada : 10 p ese ta s  abono y 13 d ia r io
-  Palco p r in c ip a l i 5 y 7 p esetas
-  Palco de c e lo s la  t 4 y 6  p esetas
-  P la tea  con gab inete t 7 y 11 p ese ta s
-  Palco bajo con gab in ete  : 8 y 11 p eseta s
-  p la tea  y palco bajo s in  gab inete : 6  y 8 p ese ta s
-  Butaca con entrada : 1 ,50  p eseta s y 2 p eseta s d iar io
-  Butaca de p a lco , primera y segunda f i l a  : 1 ,2 5  y 1 ,75  p eseta s
-  A siento de palco p r in c ip a l, primera y segunda f i l a  , con entrada:1 ,25
p eseta s
-  Delantera de a n f ite a tr o  con entrada : 1 p eseta
-  Asiiento de a n f ite a tr o  con entrada : 0 ,7 5  p ese ta s
-  D elantera de p a ra iso , con entrada ; 0 ,75  p ese ta s
-  Entrada de lo c a lid a d  : una peseta
-  Paraiso : 0 ,50  p ese ta s
La Compania débuté e l  dia 26 de ju n io , poniendo en escena "Los gan­
sos del C apito lio"  y "La cuerda f lo ja " .
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" . . .  Con una entrada que fa lta b a  muy poco para se r  un l le n o , inauguré amo­
che su temporada en e l  Teatro P rin cip a l la  Compania Cémica que d ir lgen  lo s  
senores Balaguer y Manso, poniendo en escena la  aplaudida comedia en t r è s  
a c to s , o r ig in a l de lo s  senores Mario (h ijo )  y Santoval, t itu la d a  "Los Ban- 
sAs del C a p ito lio . y e l  Juguete cômico de Dn. José Estremera "La cuerda 
f l o j a ".
La primera de dichas obras es una linda comedia de costumbres en 
que, con una acciôn  s e n c i l la  y bien urdida, se mantiene constantem ente e l  
in te r ê s  del pûblico; se d esp ierta  la  h ilar id ad  con "vis cômica" de buena 
le y ; se cream situ a c io n es  de gran or ig in a lid a d  y e fe c to , y fin a lm en te, se  
describen t ip o s  tornados del n a tu ra l, caracterizartdoles de un modo admiré- 
b le .
Es, en suma, una ab rita  de la  buenae escena y de la  buena e scu e la , 
muy merecedora del éx ito  que obtuvo en e l  tea tro  de la  Comedia, de Madrid, 
y de lo s  aplausos que anoche arrancô del pûblico  burgalés.
En "Los Gansos del C ap ito lio" , singularm ente, e l  desempefîo fue e s -  | 
meradlsimo, siendo acreedores a e sp e c ia l menciôn la  sen o r ita  Suérez, que 
estuvo in im ita b le  en su papel de "Paulina" y lo s  sefîores Balaguer (D. J , ) 
y Manso, que h ic ieron  respectivam ente un "O.Frutos" y un "César Mediano", 
como lo s  debieron imaginar sus au tores.
D istingu iêron se también la  serîora A lvarez, la  sen o r ita  Rodriguez y 
e l  senor Tornoza, no desmereciendo lo s  re s ta n te s .
La compania empieza, pues, bajo lo s  majores a u sp ic io s , y dado e l  
aspecto que anoche presentaba e l  Teatro y la s  buenas n o t ic ia s  que tenemos 
del abono, desde luego aseguramos a lo s  sefîores Balaguer y Manso una lu -  
cida campafîa..." ( 141 )
El dla 27 de Junio se pusieron en escena "Los dominés b lancos" y 
"Tiquis Miquis".
El p û b lico , numéroso y escog id o , que llenaba e l  tea tro  confirmé e l  
favorable ju ic io  que de la  compafila formô la  noche d el debut, y aplaudié
( 141  ) D ia r io  de B urgos i 27  de ju n io  de 1898
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con entusiasm o la  esmerada e jecu c ién  de ambas obras, en la s  que se d is t in -  
guieron e l  sefior Balaguer y la  sen o r ita  Suérez.
La comedia del Sr. P arellada "El Regimiento de Lupién" fue la  obra 
puesta en escena por la  Compania e l  dla 28 de ju n io , por la  noche.
Estaba e l  Teatro completamente l le n o , presentando b r illa n tls im o  as­
p ecto .
" ...L a  obra, desconocida hasta ahora en Burgos, agradfi mucho, s ie n ­
do frenêticam ente aplaudidos sus més culm inantes escen as, en que campea 
la  gracia  sana y de buen gusto que, por desgracia , va escaseando ya dema- 
siado en nuestro te a tr o .
No se tr a ta  de una obra de p reten sion es . "El Regimiento de Lupién" 
carece en rea lid ad  de argumenta, pues no es o tra  cosa que una se r ie  de cua 
dros s in  més ob jeto  que e l  de en treten er  agradablemente a l  p û b lico , expo- 
niendo en forma l ig e r a  y amena, la s  ven ta jas e incon ven ien tes del s e r v i-  
c io  m ilita r  o b lig a to r io , tema de gran actualidad  ahora, y ju sto  es con fe-  
sar  que dicho ob jeto  lo  cumple a m arav illa , s i  bien se observa, como en 
todas la s  obras del senor P arellad a , una excesiva  tendencia a la  ca r ic a tu -  
rs# • #
Por lo  demés, lo s  o r ig in a le s  y grac io sos in c id en te s  a que da lugar  
la  presen cia  de "senoritos"  en la s  f i l a s  del e jé r c ito  estén  admirablemen- 
t e  trazados y mantienen a l pûblico en constante h ila r id a d .
La obra fu e  ejecutada con un esmero rayano en la  p er fecc ién , d is  -  
tin gu ién d ose , como siem pre, la  sen o r ita  Suérez (Mimî) que es una a c tr iz  
con suma da, la  serîora A lvarez, que desempené muy bien su papel de Marque- 
sa , y lo s  senores Balaguer y Manso, actores de la  buena e scu e la , que una 
vez més pusieron de r e l ie v e  sus fa cu lta d es .
También merecen e lo g io  la  senora Rodriguez, lo s  senores Ponzano, 
Fom osa y lo s  demés a r t i s t e s ,  pues todos oyeron aplausos legftim am ente 
conquistados.
La compania forma un conjunto muy ig u a l , y e s  de lo  mejor que en
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su género hemos tenido en B u rgos..."  ( 142 )
La funcién del dla 3 de ju l io  proporcioné a la  empresa un lle n o  de 
lo s  que que se ven pocas v eces , hasta e l  punto de haber sid o  p rec lso  co -  
lo ca r  s i l l a s  en e l p a tio  de butacas para atender a l  in cesan te  pédido de 
lo c a lid a d e s .
" . . . No nos enganébamos cuando, a l  inaugurarse e l  abono, supusimos 
que la  compania de lo s  senores Balaguer y Manso harlan en e sta  ocaslén  
una lu c id a  campana.
El p û b lico , cansado ya de la s  in s u lse c e s  del género ch ico , p rod ige- 
do hasta e l  exceso en nuestros te a tr o s , demuestra ahora su buen gustO, e -  
cudiendo a aplaudir comedias de costumbres, en que s in  la s  hondas em oclo- 
nes del drama n i la s  fr iv o lid a d e s  y chocarrerlaa que hoy privan, pasa e l  
rato agradablemente en treten id o , recreândose con obras que demuestran cu l­
ture y en la s  cu a les hay ocasién  de admirer e l  verdadero a r te , tan m altre- 
cho en la  actu a lid ad .
E ste liso n je r o  resu ltado  débese en gran p arte a la  acertada in t e r -  
p retacién  que obtienen la  mayorla de la s  obras p u estas en escen a, merced 
a l ta le n to  de lo s  ac to res y a l  esmero con que e l  Sr. Balaguer a tien d e àun 
a lo s  menores d e ta l le s ,  recordando con su acertada d irecc ién  la  escu e la  
de Mario a l que tan tos tr iu n fo s  ha prporcionado su amor a la  naturalidad  
escên ica .
"El Matrimonio c iv i l" ,  "Mensajero de paz" y "Los A sisten tes"  fue­
ron la s  obras que anoche componlan e l  programs, y en todas e l l e s  la  com­
pania h izo  primores como de costumbre.
Pero lo  més s a l ie n te ,  lo  que anoche verdaderamente llam é la  a ten cléh  
y v a lié  a la  sen or ita  Suérez una ovacién en tu s ia sta  y ruidosa fu e  "Mensa­
jero  de paz", en cuyo desempefîo se  révé lé  dicha a c tr iz  como una a r t i s t e  
de primer orden, digne de fig u r e r  a l  lado de la s  que més renombre han a l ­
canzado en la  escena espan o la .
La obra, e s c r ita  por e l  seRor B lasco para e l  b én éfic ia  de Maria Gue-
( 1 4 2  ) D ia r io  de B u rgos : 29  de ju n io  de 1898
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rrero , se  reduce a una escena conyugal, d esarrollada con gran h ab ilid ad  
y d e llcad eza .
Un matrimonio cuya vida es in fern a l por incom patib ilidad  de carac­
t è r e s ,  llegando en sus d isen sion es hasta  la  sospecha odiosa y e l  in s u lto  
b ru ta l, se  r é c o n c ilia  y vuelve a l  amor de sus primeros d ias ante la  pré— 
xima venida a l  mundo de un "mensajero de paz", que an tes de haber nacido  
s ir v e  de la zo  de unién entre lo s  desavenidos esp osos.
Con tan  s e n c i l lo  argumenta surgen escenas conmovedoras, cuyo desa-  
r r o llo  s ig u ié  e l  p ûblico  con in te r ê s  c r e c ie n te , prorrumpiendo en atronado- 
res ap lau sos, arrancados no sé lo  por la  m aestria del autor, sino  tambiên 
y principalm ente por la  acertada in terp re ta c ién  de la  obra.
La parte escên ica  no dejaba nada que desear a l més e x ig e n ts , habiên- 
dose sacsdo todo e l  partido p o sib le  de lo s  pocos elem entos con que cuenta  
nuestro te a tr o , y presentêndose la  obra con una propiedad y un lu jo  de de­
t a l l e s  a que no estamos acostumbredos.
En e l  desempefio se  d is t in g u ié  la  sen or ita  Suérez para quien fueron  
todos lo s  en tusiesm os, aplausos y e lo g io s  d el p û b lico .
Trabaja dicha a c tr iz  con una naturalidad y un a r te , maneja de t a l  
modo lo s  r e so r te s  drem éticos que hace s e n t ir  y l le v a  honda emocién a lo s  
e sp e c ta d o r e s ..."  ( 1 4 3 )
t 143 ) D ia r io  de B u rgos ; à de j u l i o  de 1898
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R E S  U M E N
COHFAfilA COHICA DIRICIOA FOR LOS SESORRS t
BALASORR (JUAN) 7  KANSO (RIOARDO)
E S T R E N O S :
EL REGIMIENTO DE LUPION
A R TISTA S D E S T A C A D O S
JUAN BALAGUER 
RICARDO MANSO 
NIEVES SUAREZ (MIMI) 
JOSEFINA ALVAREZ 
MANUEL BALAGUER 
SEÎÎORA ALVAREZ 
SENORITA RODRIGUEZ
J U I C I O  C R I T I C O :
"No nos engafiàbamos al decirles que esta Compafila haria una 
lucida campafîa,.,"
"La Compafila empieza, pues, bajo los me j ores auspicios, y dado 
el aspecto que anoche presentaba el Teatro Principal y las 
buenas noticias que tenemos del abono, desde luego aseguramos 
una lucida campafîa..." La Compafila forma un conjunto muy igual 
^  |iÿ^R^^énero hemos tenido en Burgos"*
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Teatro Principal
HOY
Tarde, o,  funciôn familiar
LLÜVIA DE HIjOS
• gran  éxito cômico B u fa c a  4  p is .
V erm ont hoy noche
El gran tacano
Lo mâs gracioso de 
Paso y Ahali
MAf^ANA 
to s  lifjos de la nocke
de TOBRADO
Comedia melodramâtlca .  llevada 
a  la • pOTtnlIar •con gran éxito
1 2
COMPARIA -  COMIOA -  DEL TEATRO PAVON 
DE MADRID. -
RAFAËL CALVO y  MARIA LUISA GAMEZ
1944 t TENORIOS t 27 de o c tu b re  a l  1 de noviem bre
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compaRia  ( oomioa) del teatro pavon.
PE MADRID.-
La Temporada da Tenorios de 1944 corrid a cargo, en el Teatro Prin 
cipal de Burgos de la Companla del TEATRO PAVON DE MADRID,
Con mucho éxlto actud desde el d£a 27 de octubre al 1 de novlem-
bre.
Con el tftulo "El wiemes comienza la Temporada del Tenorlo", la 
prensa local, el dla 25 de octubre, presentaba a la CompaRfa,
"Comp es de rigor, tendremos en el Principal en su dpoca précisa, 
los clâsicos Tenorios,
Nos Id presentard una buena Companla, que ha montado la obra con 
todo esmero y muy lujoso decorado y atrezzo,
El etemo burlador serd encamado por Rafael Calvo, qua no defrau- 
dard el nombre glorioso que lleva y que es un notabillsimo intdrprete 
del inmortal drame de Zorrilla, y DoRa Inès serd Maria Luisa Gênez, ao- 
triz que en diverses companies nos ha mostrado en muchas ocasionea su 
buen arte,
Pero mientras llegan las fechas tradicionales esta CompaRla nos 
distraerd y divertird con muy selectas obras del mejor réperto rie  cdmico, 
Elias fueron las base de una large y fructifère temporada en e l "Teatro 
Pavdn" de Madrid; entre otros tltulos.nos ofrecerd :
"En mi casa mando yo" "Lluvia de hi.jos" "Los hi.los de la  no- 
che" "La locura de Dpn Juan* ... a las cuales el bien entonado conjun-
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to  da p er fe c ta s  In terp reta c io n es ,
E l debut e std  seRalado para e l  v ie m e s ,  dla 27 de octubre, con la  
primera de la s  obras que mencionamos", ( 144 )
E sta presentacidn  de la  companla fue completada por la  resena del 
dla s ig u le n te  :
"MaRana se  présenta la  Companla del Teatro Pavdn de Madrid que r e -  
clentem ente ha hecho en e l  popular c o lls e o  una lu cid is im a  campana, bara- 
Jando la s  majores obras del género ch lco .
Es un Donjunto de a r t i s t e s  muy n otab les que s in  fig u ra s  de gran re­
nombre presentan una hoja de s e r v ic io  ex ce len te  rev a lid a da en la s  majo­
res compaRlas esp an o las, a s l  e l  actor  cdmico Fernando Carmona de bien pro 
bade g ra c ia , la  primera a c tr iz  Marla Luisa Gdmez que dltimamente vimos 
con Mariano AzaRa, la  buena a c tr iz  de cardcter Mercedes Nieto^ e l  primer 
a c to r  R afael Calvo, la  guaplsima L u is ita  Jerez y e l  gran galdn Antonio 
S oto ,
E l debut, como hemos anunciado, serd con la  ch is to s ls im a  comedia 
de Ramito PeRa y Ldpez Monls, "lEn mi casa mando yo l" ,
Y , , , l o s  p rec io s  a l a lcance de todas la s  fortunas n ivelad os con lo s  
d el c in e  i Butaca, 5 p eseta s; G eneral, 1 p ese ta , " ( ^4-5 )
Y despuds de su debut, e l  dla 27 de octubre, e l  pdblico quedd en- 
cantado de la  in terp retac id n  de lo s  a r t i s t e s  y de la  obra; "todos lo s  in -  
td rp retes desarrollaron  perfectam ente su pa&el".
No menos s ig n if ic a t iv e  es e l  ju ic io  c r l t ic o  del d la  29 de octubre:
Comsdias c6micas
. Obras de Iss mejor ceps comica se 
exhum ui a  diarlo por Is excelente Com 
psfiia que met us cn el Princlpsl,
Ys se nots rn  el bien acoplado con- 
junto  el mucho ticmpo que lleVan trr. 
bajaudo juntos sus componentes cn lar­
go j  fructifies temporada en Madrid 
ante cl piiblico dc la tlpica barriada 
dondc esta enclava do Pavon. el cual 
quiere a est os artistas y  actoies como 
cosa propla.
( 144 ) D iarlo de Burgos : 25 de octubre de 1944
( 145 ) D iarlo de Burgos i 26 de octubre de 1944
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Salcn, pues, las comedias, de ma- 
ncra perfects.v  el piiblico lie de muy 
buena gana. Hoy, presents un cartel 
vcidaderamcnte divertido: a  las cinco 
funciôn especial para las familias, a 
preclo reducldo, "Lluvla de hljos” que 
anoche sostuvo a l audltorlo en cons­
tante carcajada. Y en las sesiones acosj 
tunibradas, “El gran tacaflo”, Juguej 
te cémico de Paso y Abatl, del que 
la Companla hace una verdadera 
creîclôn.
Manana, lunes, se repondri la farsa 
melodram&tica de Torrado lo s  hijosi 
de 1» noche” y que lo mlsmo en el 
cine que en el teatro hace llorar y 
relr a  un tiempo. Y, por ultimo, el 
martes, el Inmortal dram a de Zorrilla, 
cuyos protagonktas serân la  slmpà- 
Uca M aria L. Oàmez y Rafael Cairo, 
que tantoa aplausos consiguid el pasa- 
do ado en el mlsmo escenario encar- 
nacdo cl etem o don Juaii. 1
( 146 )
• '  j
Teatro Prifieipal
;!v H O Y ' .  I
’ Dfa’da Dihinto* |
tg ilm as ' re presen taeionfs 4  c I
;?;■ DOM 'I
llT A N  T E N O R S
Despcdida dc la CompaAla
LOS TENORIOS 
"Desde anoche estd  ga llard o  y calavera Don Juan 
en nuestro primer c o l is e o .  Como cada ano ha com- 
parecido a narram os aventuras y amorfos, y como ' 
siempre h a lla  su redencidn por e l  dulce amor de 
Dona In ès ,
El Tenorio de e s t e  ano es  verdaderamente 
un Tenorio solemne; magnlficamente presentado, 
t ie n e  esp lênd idos decorados y lu jo so  vestu ario  y 
la  in terp retac id n  es  verdaderamente m agnifies,
R afael Calvo pone e l  fuego convincente en 
e l  eterno burlador, y Marla Luisa Qâmez es uns 
nov ic ia  todo candor e ingenuidad t  la  senora Nie­
to  muy graciosa  B rlg id a , y Carmona un oportunlsim o C iu t t i ,
Hoy se  dan tr e s  rep resen tacion es; a la s  c in co , a la s  s i e t e  y me­
dia y a la s  d iez  y media, y auguramos I len o s  com pletes pues quien se  que- 
da sin  ver  en fecha tan tra d ic io n a l la  obra da Z o r r i l la , . ,"  ( 147)
.■ SABADO Y DO.M1KGO
GAtA MUHOflMI
Êt m i»  fa«t«M«
espcctiaulo ' d e  t«dM
los U ianeoa-.
DESDE BOY, CONTADOBM 
Dfc DOCB A UNA T  hiaOIA 
LItime nl _ teléfono.- l» l^
( 1 4 6  ) D iarlo  de Burgos t 29 de octubre de 1944
( 1 4 7  ) D iarlo  de Burgos ; 1 de noviembre de 1944
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R E S  U IVI E N
COMPARIA COMIOA d e l  t e a t r o PAVONf PE MADRID
E S T R E N O S :
A R TISTA S D E ST A C A D O S
RAFAEL CALVO 
MARIA LUISA GAMEZ 
SERORA NIETO 
SR . CARMONA
J U I C I O  C R I T I C O :
"Una b u en a  C om pafiia .. .**
"Pone e n  e s c e n a  l a s  m a jo re s  o b ra s  r e p r é s e n t a i a s  en  e l  T e a tro  
P avdn , de M a d r id " . . .
"Todos l o s  i n t e r p r é t é s  d e s a r r o l l a r o n  p e r fe c ta m e n te  su  p a p a l" .
IN C ID E N C IA S  :
Es l a  Tem porada de TENORIOS : R a fa e l  C a lv o , e n c a m a ,  e l  d l a  
de D if u n to s ,  (1944 ) a l  e t e r n o  b u r la d o r ,  an  e l  T e n e o r io , de 
Z o r r i l l a  (m a r a v i l lo s o )  ; v  a  D@ I n d s ,  l a  e n c a m a ,  M® L u isa  G6- 
mez ( ta m b ié n  m a r a v i l l o s a ) . . .
Los p r e c i o s . . . a l  a lc a n c e  de to d o s  l o s  b o l s i l l o s .
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13
OOMFARIA de COMEDIAS OOMICAS 
R_A M_g_N P B_R a
1928 » 16 a l  23 de mayo
En mayo de 1920 actûa en e l  P rin cip a l de Burgos la  gran CompaRla 1
de comedia cdmica de Ramdn PeRa, |
Una companla muy bien conjuntada y muy a r t i s t a ,  que estaba forma- i
da por lo s  s ig u ie n te s  elementoa ! !
A c tr ic e s : F errer, Juanita; Leyva, Anita; Ldpez, Marla; Medina, j
Esperanza; Monerd, Marla L uisa; Moreu, E lisa ;  MuRoz, A nita; OrddRez, | 
E m ilia S,
A ctores : Gonzdlez, Antonio; L orente, J u lio ;  MuRiz, Juan; Nava­
rro , Alejandro; Ords, Jos6 M, ; Pena, J u lio ;  Pena, Ramdn; Vera, Anto­
n io ; V illa d a , Ricardo,'
Para papeles e sp e c ia le s  t niRo Antonio Vico 
Apuntadores : Manuel A gustl y Ricardo Vico 
Maquinista : L uis P iz z i 
Gerente : Antonio Vico
Decorados nuevos exprofeso para cada obra, de Garcia y Boa, y o -  
tro s  afamados escendgrafos,
REPERTGRIO j
Los Mosquitos : de lo s  hermanos Alvarez Quintero
La reina de B ia r r itz  : de B a tlle  y L inares Becerra 
No hay quien enqaRe a A nton ieta , P e t it  Café, Las amorosaa y Mi 
t l a  Ramona : de José Juan Cadenas,
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El nlfto perdldo y El ascen sor : de Ldpez Montenegro y Pena 
El s e l lo  d el Faradn : de Femdndez Leplna 
Una mo.ier Im poslble : de H, Mlr 
El seRor Adrldn, e l  primo : de A m iches
S e is  dn icos d la s de actu acid n , a lo s  s ig u ie n te s  p recio s in c lu fd o s  
lo s  im puestosî
-  P la tea s  y pa lcos s in  g a b in ete , s in  entradas s 14 p esetas
-  Butacas de p a tio  t 3 p eseta s
-  Butacas de palco t 2 ,50  p eseta s
Debutd la  Companla e l  m id rco les, 16 de mayo con la  comedia "Mi t la
Bançna". ( e s tr e n o ic o m e d ia  en  t r e s  a c t e s ,  de B a u lt  G a v a u lt, a r r e -  
g la d a  a  l a  e s c e n a  esp aH o la  p o r  J o s d  Ju a n  C adenas)
El d la  18 de mayo se  e s t  rend "Una mu.jer im posib le". De e s t e  e s t r e -
no opind a s l la  c r i t ic a l
"Ayer se  estrend la  comedia "Una mujer im posib le" , de Guillermo
Hemdndez Mir y Ramdn Pana.
La conocida heredera d e l m u ltim illon ario  yanqui ; nina mol educada,
d esp d tica , que créa que todo se  consigue con dinero y que a l f i n ,  venci-
da por e l  amor, se  rinde a un espaR ol, empleado de su padre.
Ya hablamos v is to  en escena e s to s  dos t ip o s .
El asunto no da para tr e s  a cto s y a fuerza de e s t ir a r lo ,  metiendo
la  consabida l ig a  m ora liste  y e l  h ip d cr ita  canalla  disfrazado de p u ris­
me, e inundando la  obra de c h is te s  b ara tos, se consigue l le g a r  a l f in a l  
con algdn cansancio en lo s  esp ectad ores.
A& otro  empleado esp an ol, G a llo , se  l e  exprime de t a l  modo para 
obtener c h is te s ,  que no f a l t a  mâs que ponerle en p e p ito r ia .
Claro e s  que lo s  au tores saben mover lo s  p erson ajes, tien en  cono- 
cim iento de la  escena y la  obra r é su lta  m ovidita y agradable.
La CompaRla se  esmera en su presentacidn y tanto Pena y la  Monerd
como Muniz, Juanita Ferrer y lo s  demès cumplen a m aravilla  y logran a -  
rrancar ap lausos."  ( 1 4 8 )
( 1 4 8  ) D iario de Burgos : 19 de mayo de 1928
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Trabéjaba la  Companla de Ramdn Pena con e l  benep ldclto  del p d b li­
co que pasaba e l  rato agradablemente con la s  d iv er tid a s  obras que l e  ser  
v ia , escog id as entre la s  que estôn  hechas con ese  dnico o b je to ie n tr e te -  
ner,
" ...E n tre  la s  que mds han gustado -  de la s  d ltim as puestas en e s­
cena -  figu ra  "El ascensor" , de Ldpez Montenegro f  Ramdn PePia, obra o r i  
g in a l , en que sobre la  base del "fresco" , ya bastan te manoseado, se  han 
hilvanado una co leccidn  de escenas y s itu a c io n e s  cdmlcas, capaces de ha- 
cer r e ir  a una esta tu a . Los c h is te s  de que estd  cuajada la  obra son de 
buena le y .
La Monerd se nos ha presentado bajo un nuevo asp ecto , en e l  que 
sus in d is c u t ib le s  cualidades de a r t i s ta  destacan en a lto  grado.Gomo cu- 
p le t i s t a ,  sobrepasa a la  mayorla de la s  que por eso s  escen arios se ven 
continuamente.
Sin tener una voz de potencia  ex traord in aria , canta con mucha e s -  
cuela  y , sobre todo, con un gusto y un a r te  e x q u is ite , que es en l o ^ r l n  ; 
cipalm ente se d istin gu e  de la  generalidad . '
En "El nino perdido" se presentd Ramdn Pena con toda su fuerza  
cdmica. Estuvo realmente d e l i c io s o , . ."  ( 149 )
Del agradable sabor a r t l s t i c o  que la  Companla estabe dejando en­
tr e  e l  pdblico bu rgalês, son muestras ir r é fu ta b le s  lo s  s ig u ie n te s  comu-
nicados;
" . . .Conocedora la  empresa de e s te  Teatro, de la  in terp retacid n  
verdaderamente notable que e l  gran actor  Ramdn Pena y sus n otab les ar­
t i s t a s  dan a la  célébra comedia de lo s  hermanos Alvarez Quintero, "Los 
Mosquitos", y deseando que e l  pdblico  burgalês pueda apreciar s in  tr a -  
bas lo s  extraord in arios m éritos de la  en todas p artes aplaudldlsimm p rs-  
duccidn qu in teriana , que ha sid o  e l  mayor ê x ito  de Madrid y  que c o n s t i-  
tuye para Ramdn Pena un verdadero tr iu n fo , ha decidido prorrogar un dla
( 1 4 9  ) D iario de Burgos : 22 de mayo de 1928
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itiês la actual temporada, y representar dicha obra el prdximo martes, en
que se despedlrë la companla..." (150 )
"...Como cada dla fue mayor el êxito de la Companla Ramôn Pena, 
la Empresa la prorrogd tambiên su actuacidn manana, miêrcoles, haciendo 
las dos funciones a bénéficia del pdblico, reponiêndose, a las seis y 
media la hilarante comedia, "El senor Adriên el primo", y a las diez y 
media, despedida de la companla con la reposicidn de "Nb hay quien enoa-
^8 B Antonieta". obra no apte para senoritas; en mabas funciones, pre—
clos populares * butaca : 2,50 pesetas." {151 )
E À T R O  P R I N C I P A L
CompaRla dé comedia cdmica de RAMON FERA
Maflaha juevéSi a las cuatro, popular-esta fiuiclôn se darO si hace maLiiempc 
la corn;dla en très actos, de Paul Qavault, arregladj a la escena espaflola por J <  
Juan Cadenas,
. : i , W  I  “T I À  R  A  M  O  N  A ; , ,
■ • ;  ' "  \D ûtàca, 2*00 pesetas. ' — G eneral. 0 S6.
. A las siete de ta tarde (2.* de abono), y a las dier ymedia de la noche (pOpOl* 
gran éxllo de la comedia en tres actor, original de Tristân Bernard, versiôn cntellai 
de José Juan Cadenas,
P E T I T » C A F E
T E A T  R O P R  IN C I P  A L
Mrflana miêrcoles, despedida de la compaflia, a las seis y media
El senor Adrian el primo
FIN DE FIESTA por la setlorlta Monerd. j
Dado la duracidn del programs, se empeiarâ a la hora en piinto anunciada,
A las niez y media _____
1^0 hay quien engane a Antonieta
Obra no apta para sefiorltas   . - .    *     —"■ "
(150 ) Diario de Burgos : 19 de mayo de 1928 
( 151 ) Dinrio de Burgos : 22 de mayo de 1928
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I T E A T R O  P R I N C I P A L
J ----------------------------
' Companla de oomcdia cdmica de RAMON PEfüA
. Maflana miêrcoles, D EBUT, a las sIete de la ta rd e  ( l . ‘ de abono). y  à las dies y  
înc jia de la noche (popular)f e s trâ in  de la comedia en t r e i  a c to î, de  Pnolt ( j iV iu lt ,  
a la escena cspaitola por José Juan C adenas.
Mï  T I A  R A M O N i l
G ra n  é x l l o  d e  r i s a  d e  R a m ô n  P e R a
T E A T R O  P R I N C I P E  A #
     . ■■ .
CompaRla da oomedia odmica de RAMON PEN#
,  M anana v ie rn e s , a las sieta de la tarde (3.* de abono), y a tas die: y  mêdlf A  
joche (p o p u la r) , estreOc de la comedia cm très actô), en prose, Original de Qulflcrmo
U n a  inuder im p o s ib iè  ,  |
■ T E À f W b  P R  I N c T p -
CompaRla de oomedia cdmica de RAMON PENA
.iMsilana miêrcoles, DEBUT, a las siete  de la tarde (I.* de abono), y a j 
incaia de la noche (popular), estreno de la comedia en très actos, de Pault 
arrvglada a la escena espadola por José Juan Cadenas.
I T I A  R A M O N A
G r a n  é x i t o  d e  r I s a  d e  R a m ô n  P e R a
a v iu l t .
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A T R O  P R I N C I P A L
Compaüfa de comedia cdmica de RAMON PENA
Manana sébado, a las siete  de la tarde (4.* de abono), estreno del entremés origi­
nal de Francisco Torres y  Ventura de là Vega,
M  Y  ScTÜIana
■ Estrend de la comedia en  dos actos y  un Intermedio. de Ldpez Montenegro, titutada
E 1 n  i  A p p e r d i d o
g g  . Exito cÔnilco de Ramôn PefSa
A las dIez y  media de,, là  noche (popular), estreno del vodevil en tres actos, de 
Henncquin y VVeber, arreglàdo al castellano por J . J Cadenas y  Gutiérrez Rolg,
No hây quien ehganea Antonieta
8e advierte al pdblico que esta comedia no es apta para seUorilas
RESUMEN DE LAS OBRAS PUESTAS EN ESCENA POR LA
COMPARIA I
MORENA Y SEVILLAHA ( e s t r e n o )  t e n t r e m is ,  o r i g i n a l  de F ra n c is c o  
T o rre s  y  V e n tu ra  de l a  V ega.
EL Nlfto PERDIDO ( e s t r e n o )  % com edia en  dos a c to s  y  un  in te rm e ­
d io ,  de Ldpez M ontenegro .
NO HAY QUIEN ENOAKE A ANTONIETA ( e s t r e n o )  t v o d e v i l  en  t r e s  a c ­
t o s ,  de H ennequ in  y  W eber, a r r e g la d o  a l  c a s t e l l a n o  p o r  J ,  J .C a ­
d en a s  y  G u t id r r e z  R o ig .
MI TIA RAMONA ( e s t r e n o )  t com edia en  t r e s  a c t o s ,  de P a u l G av a u lt 
a r r e g l a d a  a  l a  e s c e n a  esp aH o la  p o r  Jo sd  Ju a n  C adenas.
PETIT -  CAPE * com edia e n  t r e s  a c to s ,  o r i g i n a l  de T r i s t d n  B er­
n a r d ,  v e r s id n  c a s t e l l a n a  de J o s d  Ju a n  C ad en as.
EL SEftOR ADRIAN EL PRIMO * com edia , de A m ic h e s
UNA MUJER IMPOSIBLE ( e s t r e n o )  t com edia en  t r e s  a c t o s ,  en  p ro  -
s a ,  o r i g i n a l  de G u ille rm o  H em dndez M ir y Ramdn PeHa.
EL ASCENSOR ( e s t r e n o )  * h i s t o r i e t a  cdm ica en  dos a c t o s ,  en  p r o -  
s a ,  o r i g i n a l  de Ramdn Ldpez M ontenegro  y  Ramdn Pefîa.
LA REINA DE BIARRITZ
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T E A T R O  P R I N C I P  A l
CompaRla de comedia cdmica de RAMON PENA " V
Manana domlngo, a las cuatro, popular, gran éxllo  de la comedià ert Ires àclos, 
original de Tnstân Bernard, verslôn castellana de José Juan Cadenas,
P e i i  t C a  f é
Formidable creacidn de RAMON PENA
B u ta c a .  2 00 p e se ta s ,  — ’ .Ô e n e ra ), 0  50. \  V ^
A las siete de la tarde (5 '  de abono), estreno de la historieta cdmica en dos acfa», 
en prosa, original de Ramdn Ldpez Montenegro y  Ramdn Pefii, titulàds
E 1 a §i (C e n s b r
I F I N  D E  F I E S T A
por la primera actriz Maria LuIsa Monerd que canta rd lindos cuplës d e Ips que tantâ 
lama la dieron.
' A las diez y  media de la noche (popular), el entremés original de Francisco Torreà 
y  Ventura de la V ega,
M o r e n a  y s e T i l l a i i â
La preclosa comedia en tres actos y  un Intermedio, de Ldpez M ontenegro, tlhdada
El n i l i o  p e r d i d o
Exilo cdmico do RAMON PENA
El lunes, a las siete de la tarde, (0.* de nbona), estreno estreno
La r e i n a  de  B i a r r i t z
A las diez y media de la noche, popular,
El ascensor y Fin de tlés^
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R E S U M E N
compaKi a  de comedias com icas :
R A M O N  P E R A
E S T R E N O S i
MORENA Y SEVILLANA 
EL NIRO PERDIDO
NO HAY QUIEN ENGARe  A ANTONIETA
MI TIA RAMONA
UNA MUJER IMPOSIBLE
EL ASCENSOR
LA REINA DE BIARRITZ
A R T IST A S D E S T A C A D O S
MARIA LUISA MONERO 
ANITA MUROZ 
JUANITA FERRER 
RAMON PERa 
JUAN MURIZ 
RICARDO VILLADA
J V I C I O  C R I T I C O :
"Una Compaflia muy b ie n  c o n ju n ta d a  y  muy a r t i s t a " . ••
"La Compaflia se  e sm era  en  su  p r e s e n ta c id n  y t a n t o  Pefla y  l a  
M onerd, como M ufliz, J u a n i t a  F e r r e r  y l o s  demàs cum plen  a  
m a r a v i l l a  y  lo g r a n  a r r a n c a r  a p l a u s o s " . . .
IN C ID E N C IA S  :
C onocedo ra  l a  E m presa de e s t e  T e a tro  de l a  i n t e r p r e t a c i d n  v e r  
d ad e ram e n te  n o ta b le  que e l  g r a n  a c t o r  Ramdn PeRa y  su s  n o ta  -  
b l e s  a r t i s t a s  d an  a  l a  c é lé b r é  com edia  de l o s  herm anos A lva -  
r e z  Q u in te ro ,  lOS MOSQUITOS, y  d esea n d o  que e l  p d b l ic o  b u r g a -  
l é s  pu ed a  a p r e c i a r  s i n  t r a b a s  l o s  e x t r a o r d i n a r i o s  m é r i to s  de 
l a  a p la u d id l s im a  p ro d u c c id n  q u i n t e r i a n a ,  h a  d e c id id o  p r o r r o ­
g a r  un  d l a  mds l a  a c t u a l  Tem porada p a r a  v e r  d ic h a  o b r a . . .
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1 4
COMPARIA de comedias comicas DE 
RICARDO ESPINOSA
1943 : 9 a l  15 de j u l i o
18 de s e p tie m b re  a l  I 4 de o c tu b re  
NAVIDAD t 28 de d ic ie m b re  a l  2 de 
e n e ro  de 1944
La Compafifa de Com ediaa Cdm lcas de R ic a rd o  E sp in o sa  
Q ctud en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de Burgos e l  aflo 1943 en t r e s  
o e a s io n e a .
D ebutd  e l  d ia  9 de j u l i o  con l a  com edia de A d o lfo  TjO 
r ra d o  "Un c a r a d u r a " .
"Hoy a b re  de nuevo  sua p u e r ta s  e l  T e a tro  P r in c ip a l  y 
ae p r é s e n ta  a n te  e l  p d b lic o  b u r g a lê s  l a  Compaflia de com edias 
cdm lcas de R ica rd o  E s p in o s a .
R ate  c o n ju n to ,  cuyo r é p e r t o r i a  e s td  in te g ra d o  p o r  l a s  
o b ra s  mds r e g o c l j a n t e s  d e l  t e a t r o  m oderno, d u ra n te  Ha e a ta n  
c i a  e n t r e  n o a o a tro a  se  p ropone o f r e c e m o s  su s  mds d e s ta c a d a s  
c r e a c io n e s .
En fu n c io n e s  de t a r d e  y noche s e rd  hoy r e p re a e n ta d a  
l a  com edia en t r e s  a c to s  de don A dolfo  T o rrad o  "Un c a r a d u r a " ,  
Una de l a 3 mds g r a c io s a a  com edias d e l p o p u la r  a u t o r , "  (152 )
El d x i to  d e l  d e b u t fu e  c o m p le te , no s 6l o  e l  p e rs o n a l 
de R ic a rd o  E sp in o sa , s in o  tam b iën  e l  d e :s u  Com paflia,
" P re a e n td a e  a y e r  a n te  n u e s t r o  p d b lic o  l a  Compaflia de
com ediaa cdm icaa de R ic a rd o  E s p in o sa , con l a  r e p o s ic id n  de
l a  o b ra  de T o rrad o  "Un c a r a d u r a " , o b te n ie n d o  una muy fav o ­
r a b le  a c o g id a .
R ic a rd o  E sp in o sa  o b tu v o  un é x i to  p e rs o n a lla im o  en l a
( 152 ) Diario de Burgoa : 9 de .julio de 1943
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i n t e r p r e t a c i d n  d e l  p e r s o n a j e  p r i n c i p a l ,  oyendo muchos a p i au  
80S. E l r e s t o  d e l  r e p a r to  l e  secundd  muy a c e r ta d a m e n te .  Pa­
r a  to d o s  so n a ro n  l a s  o v a c io n e s  a l  f i n a l  de cada a c to .
Hoy s e r d  r e p u e s ta  l a  r e g o c i j a n t e  f a r s a  cdm ica en t r e s  
a c to s  de A n to n io  P a so , "Qud s d lo  me d è j a s " ,  o b ra  que en l a  
dpoca de su  e s t r e n o  s e  h iz o  v a r i a s  v e c e s  c e n te n a r ia  y que 
p o p u la r iz d  e l  a r t e  in ig u a l a b l e  d e l  in f o r tu n a d o  A n ton io  Did 
g u ez .
S in  duda a lg u n a ,  R ic a rd o  E sp in o sa  e n c a rn a rd  a  m arav i 
l i a  e l  p r o ta g o n i s t a  de e s t a  d i s l o c a n te  co m ed ia ."  ( 153 )
Cada a c tu a c id n  e r a  un nuevo d x i to  p a ra  R ic a rd o  E sp i­
n o sa  y su  e le n c o .
"N uevam ente, l a  Compaflia de com edias cdm icas de R ic a r  
do E s p in o s a , v o lv id  a y e r  a  o i r  c a lu r o s o s  a p la u s o s  con l a  -  
r e p o s ic id n  de  l a  g r a c io s i s im a  com edia de A n ton io  P aso , " ! Qué 
s d lo  me d e j a s ! " .
Hoy, en  l a  f u n c id n  de l a s  c in c o  s e rd  r e p r e a e n ta d a  tara 
b ie n  l a  misraa p o p u la r  o b ra  y en  l a s  s e s io n e s  de s i e t e  c u a re n  
t a  y c in c o  y once n o c h e , se  re p o n d rd  l a  no menos g r a c io s a  
y c o n o c id a  com edia en t r e s  a c t o s ,  de Mufioz S eca y P edro  Pd 
r e z  F e m d n d e z , " Mi p a d re " . " ( 154 )
"!OUE LASTIMA DE NOMBRE!"
" E s ta  g r a c io s a  com edia de A n to n io  y M anuel P a so , s e rd  
hoy r e p r e a e n ta d a  p o r  l a  Compaflia de R ic a rd o  E sp in o sa  que -  
v ie n e  a c tu a n d o  en  n u e s t r o  P rim e r  c o l i s e o .  In d u d a b le m e n te , -  
e s t a  nueva o b ra  d e l  t e a t r o  cdm ico moderno -d e  a lg u n a  form a 
hemos de l l a m a r lo ,  aunque n in g u n a  de l a s  p ro d u c c io n e s  de — 
a lg d n  v a l o r ,  p o r  minimo que s e a ,  que a c tu a lm e n te  se  r e  p re ­
s e n ta n  t i e n e  menos de d ie z  a f lo s -  ha  de a l c a n s a r  e l  a g ra d o  
d e l  p d b lic o  como en o c a s io n e s  p r e c e d e n te s .
La g r a c ia  de R ic a rd o  E n n in o sa  pdso se  de m a n if ie s to  nue^ 
vam ente a y e r  lu n e s  y e l  domingo d ltim o  en l a  i n t e r p r e t a c i d n  
de "Mi p ad re "  y "La Dca" de Mufloz Seca y P é re z  F e m d n d e z .
Fué b ie n  secundado  p o r e l  r e s t o  d e l  c o n ju n to ."  ( 155 )
(1 5 3  ) D ia r io  de B urgos : 10 de j u l i o  de 1943
( 15^ ) D ia r io  de B urgos : 13 de j u l i o  de 1943
( 1 5 5 ) Diario de Burgos : I3 de julio de 1943
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" ! A L L A  EN EL RANCHO CHICO!", ESTRENO DE ANTONIO PA0O
" E s ta  com ed ia , que su  a u h o r  t i t u l a  " d i s p a r a t e  cdm ico", 
s e rd  e s t r e n n d a  hoy p o r  l a  ^om paflia de R ic a rd o  E sp in o sa  que 
con a p r e c i a b l e  a c e p ta c id n  de p d b l ic o  v ie n e  a c tu a n d o  a n te  no 
s o t r o s .  Se d ic e  que l a  o b ra  e s  g r a c io s i s im a  y que E sp in o sa  
o b t ie n s  un é x i to  p e r s o n a l .
P a ra  maflana se  a n u n c ia  l a  d e s p e d id a  de e s t e  c o n ju n to  
y , segdn  n u e s t r a s  n o t i c i a s ,  e l  sdbado r e a p a r e c e  E n riq u e  Gui 
t a r t  con su  m g n lf ic a  Com paRla." ( 156 )
E s ta  o b ra ,  aunque b ie n  i n t e r p r e t a d a ,  no g u s td  mucho 
a l  p d b lic o  b u r g a lê s .
"Con un argum en to  e s td p id o  ha com puesto  A n ton io  Paso 
una com edia que t i e n e  a t i ë b o s  de ju g u e te  cdm ico de h ac e  t r e i n  
t a  o c u a r e n ta  a f lo s . Aunque, c l a r o ,  con s i t u a c i o n e s  y o o n s-  
t r u c c id n  menos in g e n u a s  que l a s  de e n to n c e s  - l o  que no d e ja  
de s e r  un d e f e c to -  y a lg u n o s  c h i s t e s  y e f e c to s  de m e jo r  le y  
y mds g r a c i a .  P o co s, p e ro  a lg u n o s .  P o r l o  dem ds, abundan  l o s  
a r t i f i c i o s o s  y re b u s c a d o s  y h a s ta  l o s  hay  p ro c a c e s  y de mal 
g u s to .
La c a l id a d  l i t e r a r i a  n u la ,  e l  d id lo g o  v u lg a r l s lm o .  En 
resum en , "un d i s o a r a t e " ,  como c a l i f i c a  e l  p ro p io  a u t o r  a  su  
o b ra .
R ic a rd o  Espinosa y su  CompaRla nos ofrecieron una in
t e r o r e t a c i d n  b a s ta n t e  c u id a d a  de l a  com edia y  oyeron  a p la n
S O S  por su  l a b o r  a l  f i n a l  de l o s  t r e s  a c t o s . "  ( 157 )
AERREUVE
Se despidid la CompaRla e l  dla 15 de julio.
"A yer d i s p i d id s e  de n u e s t r o  p d b lic o  l a  Compaflia de c^  
m édias cd m icas de R ic a rd o  E sp in o sa  con e l  e s t r e n o  de l a  f a r  
sa  cdm ica en t r e s  a c to s  de L u is  G. S i c i l i a  y R. S én ch ez .
'V'.Oué estés h a b la n d o  F e rn a n d o ? " .
Poco podemos d e c i r  de l a  o b ra  de e s t o s  a u t o r e s  c a s t  
d e s c o n o c id o s , que no h in  a p o r ta d o  n ad a  m e r i t o r i o ,  s in o  que 
re u n ie n d o  to d o s  l o s  td p ic o s  d e l  mal t e a t r o  - h a s t a  e l  t i t u l o - ,  
han com puesto  t r e s  a c to s  s i n  v a l o r  a lg u n o  y de n in g u n a  e l e -  
v a c id n  l i t e r a r i a .
( 156 ) Diario de Burgos : 14 de julio de 1943
( 157 ) Diario de Burgos s 15 de julio de 1943
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E l c o n ju n to  n o s b r in d d  una de e s a s  i n t e r o r e ta c lo n e s  
d e c o ro sa a  y d i s c r e t a s  a  que n o s ha a c o stu m b ra d o  d u ra n te  su  
c o r t a  a c tu a c id n .  E l p d b l ic o  l e s  a p la u d id  con c a r iH o ."  ( I 58
Con l a  r e p o s ic id n  de l a  fam osa com edia en  t r e s  a c to s  
de MuHoz S eca y G a rc ia  A lv a re z  " El v e rd u g o  de S e v i l l a " , y 
en f u n c io n e s  de t a r d e  y n o c h e , v o lv id  a  a c t u a r  l a  compaflia 
e l  d l a  18 de  s e p tie m b re .
"Con l a  p o p u la r  y g r a c io s i s im a  o b ra  de P ed ro  Mufloz S^ 
ca  y E n riq u e  G a rc ia  A lv a re z , se  p re s e n td  a y e r  en e l  P r in c i ­
p a l  l a  Compaflia de com edias cdm icas que d i r i g e  R ica rd o  Es­
p in o s a .
Como l a  o b ra  t i e n e  un e x te n s o  r e p a r t o , g ra n  p a r te  d e l  
c o n ju n to  i n t e r v i n o  en l a  r e p r e s e n ta c id n .  Los a r t i s t a s  pu- 
s i e r o n  e l  mdximo empeflo en su  l a b o r  y o v ero n  a p la u s o s  a l  -  
f i n a l  de l o s  t r e s  a c t o s ,  R ic a rd o  E sp in o sa  s o b r e s a l id  en l a  
e n c a m a c id n  d e l  "v erd u g o " a cuyo t i p o  n r e s td  su  natural co 
m ic id a d .
Hoy, a  l a s  c in c o  de l a  t a r d e  v o lv e rd  a  s e r  r e p u e s ta  
"E l v erd u g o  de S e v i l l a "  y en s e s io n e s  de 7 ,4 5  y 11 noche -  
l a  tam b iën  fam osa com edia d e l  p ro p io  Mufloz S eca y P edro  N  
r e z  F e m d n d e z , "La t e l a " ."  ( 159 )
HOY ESTRENO DE "LAS CUARENTA MENTIRAS"
DE LUIS G. SICILIA Y R. SANCHEZ
"La Compaflia de Com edias cdm icas de R ic a rd o  E sp in o sa  
que a c td a  en n u e s t r o  p r im e r  c o l i s e o  e s t r e n a r d  hoy en fu n c io  
n é s  de 7 ,4 5  y 11 n o ch e , l a  o b ra  en t r e s  a c to s  de L u is  G, Si^  
c i l i a  y R. sd n c h ez  "L as c u a r e n ta  m e n tir a s "  q u e , segtîn l a s  
r e f e r e n c i a s ,  t i e n e  mucha g r a c i a .
En la sesidn de las cinco serd repuesta "El niflo de 
las coles". " ( 1^® )
"LOS EXTREMEROS SE TOCAN"
"Esta conocidlsima y regoci,jante "ooereta sin miisica" 
de don Pedro Mufloz Seca, s-’rd hoy reouesta por la Compaflia 
de Ricardo Espinosa en sesiones de tarde y noche. Como ha 
ce mucho tiempo que la tal obra no ha sido representada en 
nuestra ciudad y nadie ignora que su sdlo anuncio augura dos
( 158 ) Diario de Burgos : 16 de julio de 1943
( 159 ) Diario de Burgos : 19 de septiembre de 1943
( 160 ) Diario de Burgoa ; 26 de septiembre de 1943
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h o r a g de r i s a ,  eg de e a n e r a r  que l a  g a la  d e l  P r in c ip a l  r e -  
g i e g t r e  nuevam ente un g ra n  l l e n o .
A yer, e l  c o n ju n to  de E sp in o sa  i n t e r p r é t é  l a  com edia 
en dos a c to s  de G a rc ia  A lv a re z  "La t r a g e d i a  de LaviH a, o 
e l  que no corne l a  d if la " , v o lv ie n d o  a  o b te n e r  un nuevo é x i ­
to  de r i s a . "  ( 1^1 )
" ! OTIB HOA'fBRE TAN SIMPATICO ! "
"Hoy y s ig u ie n d o  l a  tem porada de r e p o s ic io n e s  de l a s  
més r e g o c i j a n t e s  o b ra s  d e l  T e a tro  e s p a f lo l ,  s e r d  r e p u e s ta  -  
p o r l a  Compaflia que a c td a  en n u e s t r o  p r im e r  c o l i s e o ,  "!O ué 
hombre ta n  s im p d t ic o ! " , cuya i n t e r p r e t a c i d n  c e n t r a l  de l a  
o b ra  c o n s t i tu y e  un é x i to  p e r s o n a lla im o  de R ic a rd o  E sp in o sa , 
a g i  como d e l  r e s t o  de l a  Com paflia." ( 162 )
"MI TIA JAVIERA"
" E s ta  g r a c io s a  com edia -au n q u e  no muy c o n o c id a -  de 
A n ton io  Paso y J o a q u in  D ic e n ta  ( h i j o s ) ,  s e rd  Hoy r e p u e s ta  
p o r l a  Compaflia de com edias cdm icas de R ic a rd o  E sp in o sa  q u e , 
con ta n to  é x i to  de p d b l ic o ,  v ie n e  a c tu a n d o  en  n u e s t ro  p r i ­
mer c o l i s e o .
A yer E sp in o sa  y l o s  su y o s r e p r e s e n ta r o n  l a  o b ra  en -  
t r e s  a c to s  de A m ic h e s ,  P aso  y E s tre m e ra  " ! Qué hombre ta n  
s im o fit ic o !"  y v o lv ie r o n  a  e s c u c h a r  c a r if io s o s  a p l a u s o s . " (  163 ) 
O tra s  o b ra s  p u e s ta s  en e sc e n a  d u ra n te  e s t a  tem porada 
f u e r o n :  " E l d ltim o  mono" o " E l c h ic o  de l a  t i e n d a " ; " 3u —  
d e s c o n so la d a  e s o o s a " ; " Los c a b a l l e r o s " ; " La t r a g e d ia  de L a- 
v ifia "  o "E l que no corne se  l a s  d i f la " ; " Los M arqueses de Ma- 
t r i t e " . . .
R e a l iz d  tam b ién  l a  Compaflia E sp in o sa  l a  Temporada de 
N av idad  d e l  miamo aflo , 1943 , com enzando su s  a c tu a c io n e s  e l  
d ia  28 de c ie m b re .
E l e le n c o  a r t l s t i c o  v e n la  ya ro d ea d o  de g ra n  p o p u la -  
r id a d  y l a  Em nresa d e l  P r in c ip a l  se  lo  p re s e n ta b a  a l  p d b l i ­
co b u r g a lê s  como un r e g a io  dê P a sc u a s .
( 161 ) D ia r io  de B urgos : 28 de s e p tie m b re  de 1943
( 152 ) D ia r io  de B urgos : 29 de s e p tie m b re  de 1943
( 163 ) Diario de Burgos : 30 de septiembre de 1943
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"La empresa del Principal desea a sus favorecedores, 
lo mds selecto y distinguido de Burgos, las mds felices Pa^ 
cuas. Para alegrarlas ha contratado a la Compaflia de Ricar­
do Espinosa, lo que quiere decir "risa a todo trapo"; viene 
la Compaflia muy reformada y trae un répertoria cdmico de - 
gran fuerza. "Mi padre", "Viva Aloorcdn que es mi pueblo",
"Los Chatos", Ëtc.
iSabe üd. quién es la estrella mds joven y rutilante 
hoy, de las Variedades espaflolas?
Muy pronto va a salir de dudas apreciando todo el sa­
lera de Sevilla sobre la escena." ( I 6 4  )
Para su presentacidn eligid "Mi padre", de Mufloz Se­
ca.
"De nuevo nos visita, para hacer ahora la temporada 
de Pascuas de Navidad, la compaflia de comedias cdmicas que 
acaudilla el genial Ricardo Espinosa.
El conjunto, meritorio y simpdtico en extremo, se pr£ 
sentd ayer con la produccidn, de Mufloz Seca "Mi padre", que 
obtuvo un lisonjero dxito.
Cabe augurar a esta nueva temporada nuevos triunfos, 
de los que constituyen la mayor prornesa los reiterados aplau 
S O S  que logrd en sus dos primeras actuaciones de ayer."( 165 ) 
Esta breve temporada, fue del mismo dxito que las dos 
anteriores. ( 166 )
"Cataplun ... " y "El Vizconde se divierte" fueron las 
obras de mayor dxito por parte del piiblico.
Temporada de Pascuas
‘ RICARDO ESPINOSA
MAS ANA
AI I P A D R 1
De M unoz Seca
( I 64 ) D ia r io  de B urgos : 24 de d ic ie m b re  de 1943
( 165 ) D ia r io  de Burgos : 28 de d ic ie m b re  de  1943
( 166 ) D u ran te  l a  te m p o rad a , que d u ré  h a s ta  e l  d ia  2 de
e n e ro  de 1943 , a c tu d  d u ra n te  dos d f a s  (29  y 30 de
d ic ie m b re )  J u a n i t a  R e in a .
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R E S U M E N
COMPARIA de COMEDIAS COMICAS DE
RICARDO ESPINOSA
E S T R E N O S :
ALLA EN EL RANCHO CHICO 
îQUE ESTAS HABLANDO, FERNANDO? 
LAS CUARENTA MENTIRAS
A RTISTA S D E S T A C A D O S
RICARDO ESPINOSA
J U I C I O  C R I T I O O :
"Obtiens una buena acogida".**
"Ricardo Espinosa obtuvo un éxito peraonallsimo en la interpre 
tacién del personaje principal, oyendo muchos aplausos*El res­
te del reparto le secundé muy acertadamente«Para todos sona - 
ron las ovaciones al final de cada acte*
IN C ID E N C IA S :
La Compaflia, muy bien; las obras elegidas, mal igual que los 
autores: obra, aunque bien interpretada. no gustd nuoho
al pdblico burgalês ("ALLA EN EL RANCHO CHICO"); Con un aryx- 
mento estdpido ha compuesto Antonio Paso una comedia que tie­
ns atisbos de juguete cdmico de hace treinta o cuarenta aflos.' 
La calidad literaria, nula; el diâlogo vulgarIsimo.En resumen, 
un disparate, como califica el propio autor a su obra*
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R E S U M E N
COMPARIA DE COMEDIAS COMICAS DE
RICARDO ESPINOSA
E S T R E N O S :
A R T IST A S D E S T A C A D O S
J U I C I O  C R I T I O O :
• • • " E l  e le n c o  a r t l s t i c o  v e n la  ro d ea d o  de g ra n  p o p u la r id a d  y 
l a  Em presa d e l  P r i n c i p a l  se  l o  p r e s e n ta b a  a l  p d b l ic o  b u r g a lê s  
como un  r e g a lo  de P a sc u a s"  ( h a b la  de l a s  P a sc u a s  de N avidad de 
1943).
"Le em presa  d e l  P r i n c i p a l  d e s e a  a  sua  f a v o r e c e d o r e s  l o  mds s e ­
l e c t o  y  d i s t i n g u id o  de B urg o s, l a s  mds f e l i c e s  P a s c u a s ,P a ra  
a l e g r a r l a s  h a  c o n t r a ta d o  a  l a  CompaRla de R ic a rd o  E s p in o s a .
IN C ID E N C IA S :
" In d u d a b le m e n te , e s t a  n u ev a  o b ra  -  h a b l a  de l a  g r a c io s a  co ­
m ed ia  de A nton io  y  M anuel P aso  ,  IQUE LASTIMA DE HOMBRE; -  
d e l  t e a t r o  cdm ico m oderno (de  a lg u n a  fo rm a hemos de l l a m a r lo ,  
aunque n in g u n a  fo rm a de l a s  p ro d u c c io n e s  de a lg d n  v a l o r ,  p o r  
minimo que s e a ,  que a c tu a lm e n te  r e p r e s e n ta n ,  t i e n e  menos de 
d ie z  a R o s . . . "
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GRAN COMPARIA PE OOMEDIA 
COMIOA DE MARIANO AZARA
(TEATRO COMICO, DE MADRID)
1943 : 4 a l  9 de noviembre 
1945 t 15 a l  20 de junio
PRIMERA ACTRIZ: 
MARIA LUISA GAMEZ
La Companla de Comedias COmiças de Mariana AzaMa actud an e l  Teatro  
P rin cip a l de Burgos, por primera v e z , e l  aRo 1943, en una temporada bre­
v e , de sd lo 4 d las : 4 , 5 , 6 , 7 . . .  de noviembre.
"Hoy débuta e l  conjunto de comedias cdmicas que d ir ig e  e l  popula- 
rlsim o actor  MarianS Azana y que ha de actuar cuatro d la s en nuestro Co­
l i s e o .
En e sta  breve temporada nos da a conocer tr e s  nuevas comedias de 
su répertoria  lo  que ya de por s i  e s  un indudable a l l c ie n t e .
Para su presentacidn anuncia e l  estreno de la  obra en tr e s  actos  
"Cualquiera lo  sabe", presentada por e l  propio Mariana AzaRa en e l  Teatro 
de la  Comedia de Madrid con extraord inario  d x ito .
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Marfa Luisa Gémez e s  la  prfmera a c tr iz  de e sta  Companla que hoy se 
présenta ante e l  pdblico  burgalês y , ademâs, en e l  e lenco figuran  a r t i s ­
ta s  tan em inentes como Carmen Sanz, Luis Arroyo, e t c . . . "  ( 167 )
Despuês del debut d el d ie 4 de noviembre en que se  estrend la  obra 
"Cualquiera lo  sabe", la  impresidn del pdblico y de la  c r f t ic a ,  respec­
t e  a la  CompaRla y a su presentacidn fue e l  s ig u ien te :
"Una CompaRla ex c e le n te , b ien d isc ip lin a d a  y que cuenta en sus f i ­
la s  con fig u ra s  bien conocidas en e l  a rte  e s c ê n ic o ,. .presentd  ayer Maria­
no Azana.
El conjunto e l ig id  para su primera actuacidn en Burgos un e s t r e ­
no y fue "Cualquiera lo  sabe".
Comedia de matiz ird n ico  y de acusado tono cdmico, e s  un tan to  in -  
com prensible. De un lad o , tanto  a l p r in c ip le  como a l f i n a l ,  aparece algo  
in cohérente, con so lu c io n es "sui generis"  y planteam iento un tanto  emba- 
razoBO y le n to , para por o tr o , presen tar un segundo acto  im pecable, en 
d iâlogo y fonde, aunque con r e t ic e n c ia s  in n ecesa r ia s y hasta  extravagan­
t e s .
Con todo, la  obra acusa en conjunto una clara  decadencia, que no 
logran sa lvar  n i lo s  m éritas que puedan encontarse en lo s  p e r f i le s  huma- 
nos de lo s  personajes, n i la  labor com pletlsim a de lo s  in tê r p r e te s .
Es una comedia que quiere ser  sé r ia  y e s  cdmica y que a r a te s , f i -  
lo so fe a  para chabacanizarse en o tr o s . Y la s  médias t in t a s ,  nunca fueron  
agradables.
Lo mejor, indudablemente, la  in terp reta c id n . Mariano AzaRa b r il ld  
a una a ltu ra  realmente excep ciona l, que aûn hubiera sido mayor s i  bo 
acentuara l e s  r ib e te s  cdmicos hasta pasarse en algunos extrem es. Y con 
ê l  lu c iero n , especia lm ente, Carmen Sanz, Maria Luisa Gémez y Carlos Gar­
c ia ,
{ 167 ) D iario de Burgos ; 4 de noviembre de 1943
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Temporada muy agradable para e l  pûblico e sta  que la  Companla pro­
cédante del Teatro de la  Comedia ha de hacer en e l  P rincipal.P orque se  
tra ta  de un notab le conjunto, y ademâs piensa o frecer  v a r ie s  e stren o s.
Y hoy va e l  segundo:"Que v iene Ju ste" , de Paso y D aniel Espana", 8 .
( 168)
La Companla de Mariano Azana habla comenzado muy bien la  tempore- 
da; era del agrado del pûblico y estaba ilamada a r e a liz a r  una p o s it iv a  
labor en tre e l  pûblico bu rgalês, amante de lo  bueno y de lo  f in o  cuando 
de tea tro  se tratab a.
Un nuevo estren o , como hemos dicho, tuvo lugar e s te  mismo dla 5 
de noviembre. E streno, que pudo haber sido un gran é x ito , también. Pero 
la  obra no g u sté .
"La Companla de comedias cdmicas que actûa en e l  P r in c ip a l e s tr e ­
nd ayer otra  comedia de Antonio Paso ( h i j e ) .  Y con e s te  ya e s t é  dicho to ­
do. C ierto que con e l  autor citad o  colabora Daniel Espana, pero es  ig u a l  
ya e s té  dicho todo.
Argumento vu lgarlsim o, d ié logo  de Infima ca lid a d , pocos c h is te s  de 
buena le y ,  ninguna s itu a c id n  n i ningûn tip o  o r ig in a le s ,  tru ces pasados 
de m oda...En conjunto, un in ten te  desgraciado.
Poco se  tuvieron  que esfo rza r  lo s  a r t is ta s  para in te r p r e te r  la  o— 
bra; por eso s i  dijêramos que b r illa ro n  a c ie r ta  a ltu ra  mentirlam os. No 
pasaron de e se  n iv e l de vulgaridad a que "IQue v ien s  Juste 1" l e s  conds- 
na. Mariano Azana, nn ob stan te , estuvo muy gracioso  en e l  papal p r in c i­
p a l.
El pûblico  aplaudid con t ib ie z a  -  y desde luego por defarencia  h o -  
c ia  lo s  in tê r p r e te s  -  a l f in a l  de lo s  tr e s  actos" . AERREUVE. ( 169 )
( 168 ) D iario de Burgos : 5 de noviembre de 1943
( 169 ) D iario de Burgos s 6  de noviembre de 1943
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Y siguiendo con lo s  e s tren o s , e l  dla 6 de noviembre sa puso en es­
cena "Menos lo b o s".
" •••E s una parodia de lo s  dramas de ambiente rural y d esa rro lla  
un argumento forzado, en e l  que hay ciertam ente algunas s itu a c io n e s  de 
indudable "vis comica".
Bus autores son Sénchez Neira y Sénchez Mora,
Tdnica general e s ,  desde lu eg o , su escasa calid ad  te a tr a l y entre  
lo s  muchos d e fec to s que pudiéramos senalar a la  obra, se  cuentan c ie r -  
ta s  a lu slon ea  de mal gusto y su disparatado f in a l ,
Los tr e s  acto s estân  e s c r ito s  en v erso , un verso r ip io so  y f â c i l  
a la  concesidn hum orlstica . Justo e s  reconocer que, en o c a sio n es , hay 
tro zo s no carentes de g ra c ia .
Mariano Azana y lo s  suyos dieron a la  obra una in terp reta c id n  c ir ­
c o n sta n c ie l y escucharon ap lau sos. Mencionaremos a Maria Luisa Gémez, 
Carmen Sanz, Mariano AzaRa, Erasmo Pascual y Carlos G arcia, como figu ras  
més so b r e sa lie n te s  d el reparto ."  AERREUVE. ( 170 )
La CompaRla de Mariano AzaRa se  despidid con otro estren o: "ISepa-  
mos quidn es C a lle .ia l "
"I Y va de estren os! Esta vez l e  ha tocado e l  tum o a o tra  obra de 
Antonio Paso ( h i jo , hay que p u n tualizar) y Em ilio Béez.
"Sepamos.. . I es una comedia disparatada lle n a  de forzadas s itu a ­
c io n es cdmicas, s in  ningdn va lo r  y , lo  que es  peor, s in  ninguna p reten - 
sid n .
La in terp retacid n  dada por e l  conjunto de Mariano AzaRa a la  obra 
resu ltd  muy adecuada. El acto r  c itad o  estuvo muy gracioso  y fue bien se­
cundado en su ta res  por e l  resto  del r e p a r to " ... (171 )
Vuelve la  CompaRla de Mariano AzaRa a Burgos, a su Teatro P r in c i-
( 170 ) D iario de Burgos : 7 de noviembre de 1943
(171 ) D iario de Burgos : 9 de noviembre de 1943
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p el pocos meses después, concretamente en e l  mes de marzo de 1944,
Esta temporada, tambiên e s  breve, como la  primera que re a liz d  en 
Burgos: desde e l  d la  primer de marzo hasta  e l  dia ocho de dicho mes.
La prensa burgalesa , recordando su m agnifies y p o s it iv a  actuacidn  
del ano a n ter io r , l e  dedied unas lln e a s  i de ambientacidn e l  dla 27 de f e -  
brero;
"Pocos a ctores como Azana pueden p resen tar un tan b r il la n te  h is t o -  
r ia l .  V e in tic in co  anos de te a tr o  en e l  mismo escen ario , nada menos que 
e l  de la  Comedia, de Madrid,
D estacar por m éritos p rop ios, a l  lado de Bonafé, de Z o r r il la , de 
O rtas, de G onzélez, de Somoza, e stren a r , campaRa t r è s  campana, la s  obras 
cdmicas més aplaudidas durante un cuarto de s ig lo ,  se r  mimado de lo s  au­
to res  que sablan a quien confiaban un p ap el, a s l  Benavente, lo s  Q uintero, 
MuRoz Seca, A rniches, Los P aso, e t c . . .
Cuando lo s  hay, que e l  so lo  aplauso de un pdblico de provincial lo s  
hace cabecera de c a r te l ,  no se  d irô  s i  no la  t ie n e  conseguida por m éritos  
propios desde hace mucho tiempo Mariano AzaRa.
Y no es  hasta  ahora, después de v e in t ic in c o  cu rsos, cuando ha 11e-  
gado a doctorarse, no por incapacidad de mal estu d ia n te , sino por con -  
c len c ia  de quien en ser io  se  ha dado por entero a su p r o fe s id n ,, ,
Ha formado e l  notable acto r  una CompaRla bien conjuntada, idénea , 
para e l  rep ertorio  que ha e le g id o , obras estren a s por é l ,  en la  que pu- 
diera llam arse casa s o la r ie g a . . ."  (1 7 2  )
No menos laudatorio  e s  e l  tex to  que encontramos e l  dla 29 d el mis— 
mo mesd de febrero:
"Se prépara en e l  P r in c ip a l una breve y gratlsim a temporada te a tr a l  
con la  actuacién  de la  notable formacifin cémica que a cau d illa  e l  admira- 
do Mariano AzaRa, a cto r  que con ta n ta s sim patlas cuenta en e l  pûblico de 
Burgos,
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Unas tard es y unas noches de agradable pasatlempo, con obras darro- 
chadoras de in g én ié  y  g r a c ia , con la s  que Azana y sus companeros van a 
a l eg ra m es la  v id a , haciendn o lv id a r  a cada une, preocupaciones del me -  
mente.
Mariana e s  la  presentaciân  de la  Companla con e l  estren o  de "El Ca­
b a llero  d el a lt o  plumere? que en Barcelona ha co n stitu ld o  e l  mds comple­
te  é x ito ,
Sea bienvenido a Burgos e l  n otab ilisirao  actor*" ( 173 )
La l i s t a  compléta de la  Companla era la  s ig u ien te :
Primera a c tr iz  : Maria Luisa Gâmez
Primera a c tr lz  de carficter : Carmen Sanz
A ctr ices  t P ép ita  Cid; M ilagros G uijarre; Luisa Jerez; J u lia  
L lorente; Ana Leyva; Juana Morales; Adriana Robles; Teresa Z ugasti.
Primer a c to r  y d ir e c to r  : Mariano AzaRa
A cteres : C arlos G arcia; Joaquin Puyol; Joaquin R eja les; Alber­
to  Reixa; Josë Santamaria; Antonio Soto; Antonio Varo; O legario Vi­
dal y Pedro V a lien te ,
Nombres todos que, per ventaJosamente conocidos, excusan e l  e lo g io .
En e l  r é p e r to r ie , l e s  mejores ê x ito s  cômicos del ano.
Cuantos e lo g io s  podamos dedicar a e sta  Companla y a sus f e l l c e s  
in terven c ion es en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos, en e sta  su segunda tem­
pera da, quedan r e f le ja d a s , perfectam ente, en la s  crfinicas :
"Don T ir i l l a " s "Creiamos que bastaba la  firma de Torres d el Ala­
mo -  coator con Asenjo de tan tas obras estim ab les -  para qua "Don T ir i­
lla "  re su lta r a , s i  no una comedia ex traord in ar ia , per lo  menos una p ieza  
grata y digna de r e la t iv e  alebanza; pero Iquê equ ivocacitfn i, e l  f o l l e -  
t in  -  ya e sta  manera de hablar, pare d iscu lp a rse , buscando a d je t iv o s  ad- 
hoc- as bastan te sospechosa — que la  Compania de Mariano Azana represen-
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tfl ante nosotros per primera vez nos ha sacdo d el error . Ya no puede 
creerse  n i en lo s  comediôgrafos que, por s u f ic ie n t e s  m otives alcanzaron  
c ie r to  merecimiento. Se ve que la  c r i s i s  a ctu a l e s  tan profunda que ha 
contagiado a lo s  v e te r a n o s .. . ,  mas &qué décimas? &Acaso hemos v is to  en 
lb s  â ltim os anos a lgo  que se  deba a la  pluma de un verdadero novel?
Descorazona en terarse  de lo s  rep er to r ie s  que suelen  tra er  lo s  con- 
juntos que d e sf ila n  por nuestros escen ario s; se  componen, exclusivam ente  
de comedies anejas -  la  mayor parte de e l l a s  a cep ta b les , aunque arch ico -  
nocidas -  y "producciones" de unos cuantos su p erv iv ien tes  y o tr o s  cuan­
to s  "prâcticos" en e l  o f i c io  que, pese a que lo  in terp retan  e  in ten tan  
con una contumacia digna de meQor causa, no consiguen mâs que i r  hundien 
do poco a poco e l  a r te  t e a t r a l . . .^Nombres de n ove les  en tu sia sta s?  Ningu- 
no. iNo lo s  hay? Nos res is tim o s a c r e e r lo . Pero aunque se  dudara de la  
verdadera e f ic a c ia  de una "revolucidn", nos permitiriaroos aconsejar a 
la s  Companies que probaran fortu n e. A1 f in  y a l  cabo, la  gente va ahora 
a lo s  te a tr o s  en la  mayor parte de lo s  casos para admirar e l  a r te  de su 
actor  preferido  o simplemente porque e s  un amante detid id o  del gën ero .S i 
poco atraerlan  la s  firm es desconocidas -  aunque e s to  as muy r e la t iv e  -  
menos atraen la s  de lo s  d esp restig ia d o s . Es una id ea . AdemAs a grandes 
m ales, grandes rem edies.
"Don T ir illa "  qu iere ser  un sa in e te , perm no lo  e s .  T iens un argu­
mente de novela por en tregas pero tan simple que a nadie l e  in teresa .S u  
ca lid ad  l i t e r a r ia  r é su lta  menos que vu lgar, y sus t ip o s  p ro v erb ia les , y 
muy pasados de moda.
EstA bastante mal construlda y reune o tro s  muchos d e fec to s sobre 
lo s  que no pensâmes ocupam os.
Por s i  se nos o lv id a , diremos que lo s  "padresd de la  criatura" son 
Torres del Alamo y un t a l  J.G. Herranz.
Mariano Azana, Maria Luisa Gâmez, Carmen Sanz, Carlos Garcia y e l  
re ste  del rep arte , oyeron aplausos a l f in a l de lo s  tr è s  a c te s  pero fu s  
debido a su ex ce len te  trabajo tambiên digne de cnmetidos mfis elevado",
(174 )
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"Cualqulera lo  sabe" .-  El autor d io a Azana e sta  obra para su e stre  
no en la  Comedia de Madrid, y e l  form idable acto r  cfimico rea liz fi en a lla  
una de sus mejores creac ion es. El a r te  s in g u la r  del n atab illsim o  actor  
r e s iz e  toda la  comicidad que e l  e s c r i to r  puso en su comedia; por eso ha 
quedado como m agistra l in terp retacid n  de un tex to  digno d el aplaudido co- 
mediante.
Esta noche -  3 dem marzo de 1944 -  se  r e e s trena en e l  P r in c ip a l y
e l  notable conjunto con Marfa Luisa Gâmez y Carmen Sanz a la  cabeza, se  
esmeran por e s ta r  a tono con su d ir e c to r . Gran obra y gran actor  con pre- 
c io s  a seq u ib les  a todas la s  fortu n es.
El dfa 4 de marzo se repuso la  gracio sa  fa rsa  de Antonio Paso y 
Armenteros, "IHaz e l  favor de m orirte l" . que fue e l  dltim o gran ê x ito  de 
Mariano Azana en e l  Teatro de la  Comedia, precisam ente e l  ano que cumplla 
sus bodas de p la ta  en aq uella  escen a . Son dos horas en una continua car-  
cajada que recomendamos a cuantos quieran y n eces iten  a legrarse  la  v id a .
"Los programas de hoy y de manana ofrecen  gran a tra c tiv o  y podero- 
sa seduccidn para lo s  que vayan a l tea tro  d isp u esto s a pasar un rato d i-  
v er tid o . Durante mucho tiempo la s  durarâ la  r is e  recordando la  formida -  
b le  labor cfimica de Mariano AzaRa y sus h u estes en "IHaz e l  favor de mo­
r ir t e l" ,  "Caballero del a lto  plumero" y "IQue v ien e Ju sto l" .
Para e l  martes se  prépara un acontecim iento te a tr a l de extraord i­
naria im portancia. Nada menos serâ estrenada -  no sâ lo  en Burgos, sino  
en EspaRa, puesto que e s  la  primera v ie z  que la  obra se représente ante  
e l  pOblico -  la  comedia de Luis Garcia S i c i l i a  y Manuel Lôpez Marin "El 
p rofesor Satum o".
Mariano AzaRa hace del papel p rotagon iste  una verdadera creaciân  
y como en e s ta  nueva obra del c e le b rado autor de "Un hombre de negocios"  
se  l e  o frecen  numerosas p o s ib ilid a d es  de demostrar todo su arte  inimiteb- 
b le  y toda su g ra c ia , no es aventurado suponer que e l  popularisim o actor  
coseche e l  mayor â x ito  de sus b r il la n te  temporada en tre n o so tr o s" ...
(175)
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"El P rofesor Satumo" A modo de a u to c r lt lc a .
De una carta  de don Luis Garcia S i c i l i a  -  coautor con Manuel LtSpez 
Marin de la  comedia que e l  conjunto de Mariano Azana estrena e s ta  tarde 
en nuestro primer c o l l s e o ,  entresacamos lo s  s ig u ie n te s  pârrafos:
. . . "  He decid ido dar a Burgos, ciudad muy qdierida por mi, pues pa- 
sê en e l la  lo s  in o lv id a b le s  d la s  de nuestra Cruzada, un estren o . A u tén ti-  
co estreno en Espana; se  tra ta  de "El P rofesor Satum o", en colaboraciSn  
con Manuel Lôpez Marin.
Es una comedia asainetada que creemos t ie n e  gracia  y en la  que tr a -  
tamos de r id ic u liz a r  a todos lo s  creyen tes de b ru jer la s y su p e r s tic io n e s . 
Informes dignos de todo crêd ito  nos aseguran que en e fe c to , "El pro 
fe so r  Satum o reune condiciones para d iv e r t ir  a l pûblico y que, por affa­
di dura, Azana y lo s  suyos hacen de la  obra una verdadera creaciân .
No es de extranar, por lo  ta n to , que e s ta s  c irc u n sta n c ia s , unidas 
a la  extraord inaria’ de se r  nuestra ciudad la  que reciba la s  p rim icias  
de la  nueva producciôn d el celebrado autor de "Un hombre de negocios" ha—
!
yan despertado c ie r ta  expectaciôn  en tre e l  p û b lico .
Todo hace suponer que la  Companla que con tan to  aplauso v ien e  a c -  
tuando en e l  P r in c ip a l, coseche hoy su mayor êx ito " . ( 176 )
Del estreno de la  obra, e l  dia 7 de marzo de 1944, nos d ijo  la  c r f -  
t ic a  te a tr a l burgalesa:
"Esta nueva comedia de L uis Garcia S i c i l i a  y Manuel Lôpez Marin e s ­
t é  destinada -  como hemos copiado en unas fr a se s  del primero de lo s  au— 
to re s  c itad os -  a r id ic u liz a r  a lo s  creyentes en brujerlas y en su p ers ti­
c io n es . Saca a escena un tip o  r id ic u lo  de mago, buscando en un f ê c i l  e— 
fe c to  cômico y se  basa en un argumente poco complicado de sa ih e te  que, 
como résu lta  demasiado poco para tr è s  a c tes  -  por cer te s  que sean -  ha 
de verse d ila tad o  con algunas escenas ep isô d ica s . Nada bueno, desde lu e -  
go, pero s i  la s  in ten c io n es de lo s  autores de "El profesor Satumo" no 
son mâs que procurer en treten lm iento a l pûblico -  a l  gran p ôb lico  -  pue—
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de d e c ir se  que lo  logran en p arte ,
Mariano Azana vuelve a demostrar que justamente es uno de lo s  me­
jo res  a c to re s  cômicos con que cuenta e l  tea tro  a c tu a l .En su in te r p r e ta -  
cl6n  de ahora derrocha gracia  y da a l personaje y a la  obra una animaclbn 
de que cerecen .
Oespuês de 61, Maria Luisa Gâmez, Carmen Sanchiz, Joaquln Gonzâlez, 
Antonio S o to , e t c . . . s e  han hecho acreedores a la s  ovaciones que sonaron 
a l f in a l  de lo s  t r è s  a c t o s . . ."  AERREUVE. (177  )
La Companta de Mariano Azana se  desp id iô  del pûb lico  burgalês  
e l  d ia  8 de marzo, poniendo nuevamente en escena "El P rofesor  Saturno" 
de tan gran ê x ito  de r is a .
,  D E s r y o m *  d e  l a  c o A i r A s i AMÂRfÀNO AZA&A
ESTRENO
Üna fàmilia de enredo
r t r  I q u i n o  y  F r a d a
O R A N  E X I T O  I > r .  L A  (  O A I P A M AMARIANO AZARA
L O S  C H  A TO S
la  m c jo r  ( n i i r  d ia  il. M iiiin? a
C aso  rie m a l li.-m ixi, iii:t imi : .n r l i . ’.! .1 ia.s .- n e
n i  T A l  A. I | , la C I M  I f M ,  I
Lunes • OSCAR BUFOM - Est reno d o  g r a n  risa
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G ra n  Cnmpafiin lie I nine«11» (  im ika  
n r i .  TEA TRO  fO A IICO  01: .OAKRIII 
P rim er ae lo r '  d irc rlo r
MARIANO A2ÂNA
l-R .ESFN  I A C tO N  D E I.A CXlM I’ANlA
IfQue me  p ièrd es , TimoteoU
- E S T R E N O ------
El 15 de ju n lo  de 1945 ae p r e s e n t^  l a  CompaHfa o6- 
m ica ( d e l  T e a tro  06mico de M adrid) de M ariano  AzaHa con 
e l  e s t r e n o  de l a  c h i s t o s a  com edia ! !Que me p ie r d e a .  Tlmo- 
te o !  !
MARIANO AZANA 
V uelve hoy a  n u e s t r o  p r i n c i p a l  t e a t r o  e l  g r a c i o a i -  
slmo y n o ta b le  a c t o r .  Acaba de h a c e r  en M adrid  una temp£ 
r a d a  de mds de a e i s  m eses p rd d ig a  en ë x i to s  cdm icos. Ha 
e s tre n a d o  muchaa com edias con e x t r a o r d i n a r i a  f o r tu n e  que 
v a  a  d a rn o s  a  c o n o c e r ,  t e a t r o  s in  o t r a  p r e te n s id n  que l a  
de h o c e r  f e l l o e s  a  l o s  e s p e c ta d o r e s  d u rn n te  un p a r  de ho 
r a s  con lo s  mds f e l l o e s  r e s o r t e s  p a ra  m a n ten e r  e l  a u d i to  
r i o  en c o n s ta n te  c a r c a j a d a ,  una o la  de a l e g r f a  que se  nos 
v ie n e  p a ra  h o c e m o s  o l v i d a r  muchas p re o c u p a c io n e s .
M ariano  Azafla t r a e  adem ds una fo rra a c ld n  v e rd a d e ra -  
m ente n o ta b le ,  a lg u n o s  nom bres pueden d a r  c a b a l  id e a  de -  
e s t e  a s e r t o .  Es l a  p r im e ra  dama Ana M arla Méndez, en canta 
d o ra  y jo v e n  a c t r i z  que ap lau d im o s  con V ic e n te  S o le r  en -  
o b ra s  de ? ra n  n iv e l  a r t l s t i c o .  M aria Ldpez M a rtin e z , de -  
t a n  m a g n lf ic a  h i s t o r i a  t e a t r a l .  J u l i o  Caba A lba que re sp o n  
de a l  nombre h e rd a d o . M aria  L u isa  Ramos ta n  b o n i ta  como -  
buena a c t r i z ,  M anuel Dom inguez, e x c e le n te  cdm ico . Manuel 
San Rom-in y e l  g a ld n  cdm ico F ra n c is c o  T aure  e n t r e  o t r o s  
de r e c o n o c id o s  m d r i to s .
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P a ra  p r e s e n ta r s e  n o s dan  "Que me p ie r d e s  T im oteo" una 
f a r s a  de E. y A, Paso en c o la b o ra c id n  don e l  S r .  Q onzdlez 
A lv a re z  que en e l  T e a tro  Cdmico de M adrid ha  perm anec ido  
mds de c ie n  n o ch es  en e l  c a r t e l  h ab ien d o  s id o  e l e g id a  p p r 
AzaRa h ac e  muy pocos d f a s  p a ra  c e l e b r a r  au  b e n e f ic io  con 
un d x i to  de r i s a  p o cas  v e c e s  a lc a n z a d o . ( 178 )
DEBUT DE LA COMPANIA ANA MENDEZ-MARIANO AZANA
"A yer se  p r e s e n td  en n u e s t r o  p r im e r  c o l i a e o  l a  Com- 
paH fa de com edias cdm icas que d i r i g e  e l  g r a c io s ls im o  a c t o r  
M ariano AzaHa y en  l a  que f i g u r a  como p r im e ra  a c t r i z  Ana- 
M arla  Méndez.
P a ra  su  d e b u t e l l g i d  l a  f a r s a  en t r è s  a c to s  de A nt£  
n io  y E n riq u e  Paso y A. U onzdlez A lv a re z  " !  Que me p ie rd e s  
T im o teo ?" , o b ra  de b u rd o  e n re d o , co m ic id ad  re b u s c a d a  y 3^  
tu a c io n e s  a b s u rd a s  cuyo lin ico  f i n  e s  p ro v o c a r  l a  h i l a r i d a d  
d e l  p i îb l ic o ,  s  in  d e te n e r s e  en o t r a  s  c o n s id e r a c io n e s  de mds 
o menos m onta.
Sin  em bargo, l a  f a r s a  e s t r e n a d a  a y e r  fu é  r e i d a .  Y a  
e l l o  c o n tr ib u y d  en g ran  p a r te  l a  i n t e r p r e t a c i d n  dada po r 
e l  c o n ju n to  y so b re  to d o  l a  a c tu a c id n  de M ariano  AzaHa, -  
que c o r r id  con e l  p a p e l c e n t r a l .  En su  p a r t e , Ana M aria  -  
Méndez, a c t r i z  de g ra n d e s  p r o b a b i l id a d e s ,  r e a l i z d  una l a b o r  
muy s im p à t ic a .
J u l i a  Caba, M aru ja H em dndez , M aria  L. M a r tin e z , —  
e n t r e  l a s  i n t é r p r e t e s  y de e l l o s ,  M. San Romdn, J o a q u ln  
R eg d lez  y Manuel Dom inguez, co m p art1 e r on l o s  a p la u s o s  ju n  
tam en te  con e l  r e s t e  d e l  r e p a r t o .
AERREUVE
0 0 0 — —
O tro  e s t r e n o  n o s  dd hoy l a  CompaHla, e l  d e l  ju g u e te  
cdm ico "No t e  co m p liq u es  l a  v id a "  que ha s id o  e l  d itim o  -  
de M ariano AzaHa en e l  Cdmico de M adrid .
Es una o b ra  cdm ica que l e  ha g u s ta d o  a  l o s  c r l t i c o s  
de M adrid , y como e l  ca so  e s  r a r o  hemos de f e l i c i t a r  a  su s  
a u to r e s  seH ores A rroyo  y L a r ra  que d e s c u b re n  f e l i c e s  d i s -  
p o s ic io n e s  p a ra  e l  t e a t r o  cdm ico s in  l a s  e x a g e r a c io n e s  a l  
uso  que no im pide p a ra  que e l  p d b lic o  r i a  d e l  p r in c i p io  a l  
f i n  de l a  m e jo r g an a .
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M ariano  AzaRa y su  compaRla l a  i n t e r p r e t a n  a maravi 
1 1 a . " (  179 )
NO TE COMPLICITES LA VIDA
La s u b i t a  a p a r i c id n  de un n ifio  s o b re  l a  cama d e l  in £  
f a b l e  don ^bmpanio da l u g a r  a una s e r i e  de eq u iv o c o s  y el 
tu a c io n e s  d is lo c a d a s  eue E n riq u e  A rroyo y C a r lo s  de Lara 
han  ap ro v ech ad o  p a ra  c o n s t r u i r  au o b ra  "No t e  com pliques 
l a  v id a " ,  con l a  lin ic a  p r e te n s iô n  de p ro v o c a r  l a  r i s a  de 
e s p e c tu d o r .
R e s u c i ta n  t r u c o s  y e n re d o s  de una época  y a  felizmente 
o lv id a d u , a t r a b i l i a r i a s  y p u e r i l e s ;  p e ro ,  en  v e rd a d  ofrecen 
o c a s id n  p a ra  l a  co m ic id ad  y l o s  r e c u r s o s  de M ariano  AzaHa 
-q u e  c a s i  no s a le  de l a  e sc e n a  en  lo s  t r è s  a c t o s -  se  manl 
f i e o t e n  en to d a  su  a m p li tu d .  I n n e c e s a r io  e s  a H a d ir  p o r — 
e l l o  que to d o  a q u e l  que s in  e x ig e n c ia  de n in g d n  g é n e ro -  
d i s p u e s to  a  l o  que s e a ,  querem os d e c i r -  y s i n  in c o n v en ie n  
t e  a lg u n o  de r e i r  po r poca cosa  se s i t i i a  en  su  l o  c a l id a d  
p a s a  dos h o ra s  b a s ta n t e  d i s t r a i d a s .  Y no perdam os mis e l  
tie m p o .
Con M ariano AzaHa, r e c ib i e r o n  lo s  a p la u s o s  d e l  pdbM 
co Ana M aria Méndez, J u l i a  C aba, Jo a q u ln  R e g a le z , M anuel 
Dominguez, e t c .
AERREUVE
nOY, "LOS CHAT03"
Repone hoy l a  CompaHia una de l a s  m e jo re s  com edias 
de  Mufioz S eca "L os C h a to s " , que hace mucho no vemos en  nae£  
t r o s  e s c e n a r io s .  O bra de g ra n  r e p a r t o ,  n e c e s i t a  un c o n ju n to  
de a c to r e s  que pocas v e c e s  se  lo g r a  como en l a  fo rm a c ié n  -  
que pocas v e c e s  se  l o g r a  como en l a  fo rm a c ié n  que e s te  aüo 
h a  t r a i d o  M ariano AzaHa; p o r  e s o , su  r e p o s ic ié n  en l a  te a  
p o rad a  m a d rile n a  fu é  un v e rd a d e ro  é x i to .
Con M ariano AzHa, Ana M aria Méndez, Julia Caba y Ma 
r I a  Lépez M a r tin e z , l o s  seH o res R e g a le z , San Romdn, T aure , 
e t c .  e t c . ,  dan v id a  l o s  p e r s o n a je s  d e l  l l o r a d o  e s c r i t o r  de 
m anera a d m ira b le  po n ien d o  de m a n if ie s to  to d o s  l o s  v a lo re s  
de l a  herm osa com edia .
( 179 ) Diario de Burgos : 16 de junio de 1945
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El lu n e s ,  e s t r e n o  de "O ocar B o f f in i"  de T o rre s  d e l  
Alamo y H erra n z  o b ra  de lo s  g ra n d e s  é x l to s  de r i s a  de e s ­
t e  aHos en e l  Cdmico y e x t r a o r d i n a r i a  c r e a c id n  de M ariano  
AzaHa. ( 180 )
"OSCAR BUFFONI"
"E l c o n ju n to  de com edias cdm icas de Ana M aria  Mdn- 
dez y M ariano  AzaHa, que con ta n  n o ta b le  é x i to  v ie n e  a c -  
tu a n d o  en e l  P r i n c i p a l ,  e s t r e n d  a y e r  una o b ra  p se u d o -p o - 
l i c i a c a ,  o r i g i n a l  de A ngel T o r re s  d e l  Alamo y Ja im e 1. -  
H e rra n z , t i t u l a d a  "O sc a r  B u f fo n i " .
D espués de e s to  iq u é  n o s  queda p o r d e c i r ?
Tan s o lo  que l a  i n t e r p r e t a c i d n  r e s u l t d  e x c e le n te .
Ana M aria M éndez, J u l i a  Caba A lb a , M aria L u isa  Ramos, Ma­
r ia n o  AzaHa, M anuel R o d rig u e z , e t c .  a l  f r e n t e  d e l  r e p a r to  
r e a l i z a r o n  una l a b o r  muy a c e r t a d a ,  oyendo, como to d o s  l o s  
d em is , n u t r id o s  a p la u s o s  d e sp u é s  de cada  uno de l o s  t r è s  
a c t o s .
!Ah! Una a d v e r te n c ia  p a ra  l o s  c o n fe c c io n a d o re s  de -  
p rog ram as de mano: E s to n ia  no e s  n in g d n  p a l s  im a g in a r io .  
P o r s i  a c a s o . . .  AERREUVE
! - ! - ! - ! - !
Con h o n o re s  de e s t r e n o  se  p r é s e n ta  hoy l a  com edia de 
A rn ic h e s  y Paso "E l prem io  N obel" e s t r e n a d a  hace  a lg u n o s  
aHos en M adrid p o r  M ariano AzaHa en e l  T e a tro  de l a  Come­
d ia  en uno de su s  25 aHos de a c tu a c ié n  en a q u e l t e a t r o .
Su r e e s t r e n o  en e s t a  tem porada que ac ab a  de h a c e r  -  
e l  g r a c io s o  a c t o r  en ffe d rid  ha s id o  un com ple to  é x i to  r e -  
v e rd e c ié n d o s e  e l  t r i u n f o  de unos a u to r e s  de ta n  buena c e -  
pa c é m ic a ." ( 181 )
HOY, DESPEDTDA DE MARIANO AZARa 
"La  tem porada de M ariano Azafla en e l  P r in c i p a l ,  ta n  
anim ada y ta n  p ré d ig a  en c a r o a ja d a s ,  t i e n e  hoy f i n  y p a ra  
que e l  p d b lic o  quode s a t i s f e c h o ,  se  ha e le g id o  una de l a s  
o b ra s  m is c h i s to s a s  d e l  r é p e r t o r i a .
( 180 ) Diario de Burgos: 17 de junio de 1945
( 181 ) Diario de Burgos: 19 de junio de 1945
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"Una f a m l l i a  de e n re d o " , fu e  una p e l l c u l a  muy g r a ­
c io s a  en Iq u in o  que aiin ve  aum entada su  g r a c i a ,  su  t r a s -  
p la n te  a l  e s c e n a r io ,  e l  e s t r e n o  en M adrid  p o r  M ariano Azs 
Ha y su  CompaHia fu é  un com ple to  é x i to  de r i s a s . " ( 182) 
"D espués de v a r i o s  d la s  de a c tu a c ié n ,  se  d e s p id ié  
a y e r  de n u e s t ro  p d b lic o  l a  CompaHia que p r e s id e n  Ana Ma­
r i a  Méndez y M ariano AzaHa, con e l  e s t r e n o  de l a  com edia 
de P rada  e Iq u in o  "Una f a m i l i a  de e n re d o " .
Como no estim am os o b lig a n d o  e l  c o m e n ta rio  so b re  l a  
o b ra  - îp o b r e  t e a t r o  cém ico a c tu a l !  -vam os a c o n c lu i r  e s ta s  
b re v e s  l i n e a s  aH adiendo que l o s  dos p tim e ro s  p r e s t i g io s o s  
a r t l s t a s  que en cab ezan  e l  con,j u n t o , a s i  como e l  r e s t o  d e l  
r e o a r t o ,  fu e ro n  a p la u d id o s  p o r  su  l a b o r  a l  f i n a l  de l o s  -  
t r è s  a c t o s . "  ( I 83 )
AERREUVE
( 182 ) Diario de Burgos: 20 de ,junio de 1945
( I83 ) Diario de Burgos: 21 de junio de 1945
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R E S  U M E N
GRAN COMPASIA DE COMEDIA COMICA DE
MARIANO AZARA (TEATRO COMIOO DE MADRId]
E S T R E N O ^ :
! CABALLERO DEL ALTO PLUMEROj 
CUALQUIERA LO SABE 
QUE VIENE JÜSTO 
MENOS LOBOS
I8EFAH0S QUIEN ES CALLEJA]
EL PROFESOR SATURNO ( s e  e s t r e n a ,  no s é lo  e n  B urgos, s in o  
ta m b ié n  en  Espafia)
UNA FAMILIA DE ENREDO
EL PREMIO NOBEL
A R T IST A S D E S T A C A D O S  :
MARIANO AZARA
MARIA LUISA GAMEZ (p r im e ra  a c t r i z )
CARMEN SANZ 
LUIS ARROYO 
CARLOS GARCIA
ANA MARIA MENDEZ ( p r im e ra  a c t r i z  en  1945) 
JULIA CABA ALBA 
MARIA LUISA RAMOS
J V I C I O  C R I T I C O :
** lAia CompafUa e x c e l e n te ,  b ie n  d i s c i p l i n a d a  y  que c u e n ta  
e n  su s  f i l a s  con  f i g u r a s  b ie n  c o n o c id a s  en  e l  a r t e  e s c é  -  
n i e  o . . .  p r é s e n té  a y e r  M ariano  AzaHa.
"Lo m e jo r , in d u d a b le m e n te , l a  i n t e r p r e t a c ié n .M a ria n o  AzaHa 
b r i l l é  a  u n a  a l t u r a  r e a im e n te  e x c e p c io n a l ,  que adn  h u b ie r a
IN C ID E N C IA S :
BURA CRITICA I
" . . . lA i  nuevo e s t r e n o  que pudo h a b e r  s id o  un 
g r a n  é x i t o . . . P e r o  l a  o b ra  no g u s t é .
A rgum ento v u l g a r ! s im o , d i i l o g o  de fn f im a  c a l i d a d . . . ”
En c o n ju n to ,  un  i n t e n t o  d e s g r a c i a d o . . • ( h a b la  de l a  
o b ra  e s t r e n a d a  e l  5 de nov iem bre de 1943, "!Que v ie n e  J u s to !
E l p d b l ic o  a p la u d ié  con  t i b i e z a . . .
" S e p a m o s ...!  e s  u n a  com edia  d i s p a r a t a d a  l l e n a  de f o r -
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R E S  U M E N
SRAH COHFaRIA DE COMEDIA COMICA DE
HARIANO AZANA (TEATRO COUCO DE MADRID)
E S T R E N O S :
! ! QUE ME PIERDES, TIMOTEO j;
NO TE COMPLIQUES LA VIDA 
OSCAR BUPPONI
A R TISTA S D E S T A C A D O S
J U I C I O  C R I T I C O :
sido mayor si no acentuara los ribetes cémicos hasta pasarse 
en algunos extremos. Y con él lucieron, especialmente, Carmen 
Banz...”
"Temporada muy agradable para el pûblico
"Se prépara en el Principal una breve y gratisima temporada 
teatral...”
IN C ID E N C IA S  :
zadas situaciones cdmicas, sin ningdn valor y, lo que es 
peor, sin ninguna pretensién..."(se trata de la obra estre­
nada el dia 8 de noviembre, "Sepamos quién es Calleja"
"Creiamos que bastaba la firma de Torres del Alamo para 
que "Don Tiriiia" resultara una pieza grata y digna...pero, 
!qué equivocacién!....
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COMPARIA de "COMEDIAS OOMICAS" 
de CA5IMIR0 ORTAS.-
1931 I 9 a l  15 de o c tu b re
1934 * PERIAS » 28 de ju n io  a l  4 de j u l i o
1936 » 1 7 , 18 y 19 de m arzo
La CompaHia d e  G aaitn lro  O r ta g  a c tu d  v a r i a s  v ec ea  en 
e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  de B urgos ,  to d a s  e l l a s  con e x t r a o r d i -  
n a r i o  é x i t o .
"E l  prdximo v i e r n e s ,  se p r e s e n t a r i  l a  corapaHla que -  
d i r i g e  e l  p o p u la r  C a s im iro  O r t a s ,  a c t o r  muy co n oc ido  de l o s  
buenos a f i c i o n a d o s  y uno de  l o s  cdm icos que m is  se  han he­
cho a p l a u d i r  en to d o s  l o s  e s c e n a r i o s  de EspaHa.
Todos su s  p ro g ra m as ,  e s t i n  c o n f e c c io n a d o s  a  base  de 
o b r a s  s i n  g r a n d e s  c o m p l i c a c io n e s ,  p e ro  que raan t ienen  a l  pd 
b l i c o  e n t r e  r i  s a s  d u r a n t e  e l  t iem po  que d u ra  e l  e s p e c t i c u l o .
De su  e x t e n s o  r é p e r t o r i e ,  tomamos l a s  s i g u i e n t e s  o b ra s :
"La T e l a " ,  o b r a  con que d e b u t i r i  l a  compafila.
"E l seHor A d r i i n  e l  p r im o " ;  "E l  so n im b u lo " ;  /L a  fa m i­
l i a  e s  un e s t o r b o " ; " i O u e ' t i e n e s  en l a  m i r a d a ? " ; " S i x t o ,  -  
s e x t o " ; " I  Qué da  a s t e d  p o r  e l  conde?" ; "!Oué hombre t a n  -  
s i m p i t i c o ! " ;  " Î U s te d  e s  O r t i z ! " ;  " S e r a f I n  e l  p i n t u r e r o " ; -  
" S o l t e r o  y s o lo  en l a  v i d a " ;  "La p e r u l e l a " ;  " E l  t i o  c a t o r -  
c e " ; y "Mi p a d r e " .
La l i s t a  de l a  compaflfa es  como s ig u e :
A c t r i c e s . -  M i l a g r o s  A n drés ,  D o lo re s  C o r t e s ,  B lanca -  
E rb e r a ,  L u i s a  E s t r e l l a ,  Tina C o r t é s  C ased ,  M ercedes M. Sam 
p e d ro ,  I n è s  P. I n d a o t e ,  J o s e f i n n  Y iu r a ,  S o ledad  Y e r t .
A c t o r e s . -  N e to n io  E s té v e z ,  R ic a rd o  E s p in o s a ,  A n ton io  
D ieguez ,  J e n a r o  T. C u i l l ,  C a s to  Cased C o r t é s ,  Angel Ldpez,
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Antonio  M a r te lo ,  C a s im iro  O r t a s ,  
Eduardo F e d r o te ,  R oberto  Samad, 
A lb e r to  3 o la .
A p o n ta d o re a . -  F r a n c i s c o  Fa 
l a z d n  y F r a n c i s c o  Resa.
M a q u in ig ta . -  J o s é  R o d r ig u e z  
A t r o z z i s t a . -  J e s d s  Lopez, 
C e r e n te » -  V a le n t in  B a q u e r i -
Teatro Principal
M afiana, a  las  s le te  y  m e d ia  y  tllcz y 
m edia, se p ro y ec tà râ  u n a  bellis lm a com e­
d ia de a v e n tu ra s , t i tu la d a
Una d a m a  sin Igual
U.i arg u m en to  de g ra n  o rlg ln a lid ad , en  
:i que ci In te rés a u m e n ta  h a s ta  la  û ltl-  
m a escena. E n  eopafioi.
Agente a r t i s t i c o . -  A ntonio  
M'j.varro.
Decorado y a t r e z z o . -  P ro p i£  
dad de l a  R.mprena." ( 184 )
El ano 1931 r e a l i z d  una tem 
po rada  de a i e t e  d l a s , d ebu tando  -  
e l  9 de o o tu b r e ,
"Con é x i t o  cada  d i a  c r e c i e n  
t e ,  c o n t in u a  a c tu a n d o  l a  a g r u p a c id n  
que d i r i g e  e l  n o t a b l e  cdmico C a s i ­
m iro  O r t a s .
Los t r i u n f o s  l e s  r e n u e v a  en 
cada r e p r e g a n t a c i d n ,  bo rdando  sua 
p a p e le s  y hn c ien d o  r e r i r  con v e r d a ­
d e r o  optim ism o a to d o s  l o s  e s p e c t a -  
d o re e  g in  d i s t i n c i d n  de sa x o s  n i  — 
ed a d e n .
C a s im iro  O r ta s  es  un a c t o r  hu 
railde en e x c e s o .  Sabemos que ha  man 
dado r e t i r a r  a lg u n o s  orogram as de -  
mano por e l  so lo  hecho de e n c o n t r a r  
en e l l o s  a lg u n o s  a d j e t i v o s  a  su  ju s  
t a  v a l f a .
TTo n e c e s i t a  O r t a s  de r u i d o s a s  pro 
pag'-ndag. V iéndo le  una v e z ,  se  a d v i e r  
t e  nue es  un a c t o r  de l o s  de p r im e ra  
f i l a .
El m a rte s  17, p rcsen tac iô n  d e  la  ün ica, 
de la  m e jo r co m p an la  de convedias cô-
mlca.5
CASIMIRO ORTAS
T rès iinicos d|aa de actuacién. Très
P on léndcss  en  escena  lo s  tires m ayore? 
éxltos d e  la  te m p o rad a : LA NIRA .CALA­
MAR, SEV iyiY À  y y o  SOY u n  ASEBINO.
El dom ingo: La pe iicu ia  m i s  sensaclo - 
n a i de  ia te m p o rad a
El h?ro8 pObiicp numéro uno
el icoirtédml<«la«âiiB»*re*nli,-«e 
(« IBB<P<W<IB ' ■ M, ,
DEBUT • DEBUT : DEBUT:
4e■ " - ■'
C W m lrb d i ià n
' ' A "^ e ifisr pdmkejW.Ü,
: Mil** de ;lBor^.;por 
lirovtnciU'S <|aelaaiUt*
ASST/"/
A las 8'3a y ,10*30, reestreno de
MARaMX sXBAtRX'lsrd*
Y par la aottré , la'obri'B liU-cdiBt : 
c«; 500 reprtSenlBtkitKi scgnldn »n 
Madrid .
Ml PADRE
( 184 ) Diario de Burgos :  ^de octubre de 1931
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Lo que b ie n  p ro n to  se  ec h a  de v e r ,  la m en td n d o lo  g ran  
d em en te , e s  que hombre ta n  d e s ta o a d o  en l a  e sc e n a  e s p a n o la ,  
se  d e d iq u e  e x c lu s iv a m e n te  a  o b ra s  de ta n  e s c a so  v a l o r .
El t a l e n t o  de C a sim iro  O r ta s ,  p u e s to  a l  s e r v i c io  de 
o b ra s  m4s t e a t r a l e s  encam inadas a  d i g n i f i c a r  l a  e s c e n a , en 
l u g a r  de a q u e l lo s  que t ie n d e n  a  m e r c a n t i l i z a r  e l  a r t e ,  ^ e r  
v i r i a  p a ra  que su  nombre q u e d a ra  in c o rp o ra d o  ju n to  a  l a s  -  
g ra n d e s  o b ra s  de n u e s t r o  T e a tro  n a c io n a l .
Las p ro d u c c io n e s  t e a t r a l e s  que e n c u e n tra n  en O r ta s  l a  
c la v e  de l o s  é x i to s  f a c i l e s  p u e s to  que encom endadas a  o t r o s  
a c to r e s  de m en rr t a l l a  c a e r ia n  en e l  v a c f o ,  p a s a ré n  s in  d£ 
j a r  h u e l l a  en l a  h i s t o r i a  t e a t r a l  de e s to s  tiem p o s y e s  l - jç  
tlm a  q u e , p o r  e s t a  c a u s a ,  e l  nombre de uno de l o s  p r im e ro s  
a c to r e s  de n u e s t r a  e s c e n a , no a d q u ie re  l a  p e r s o n a l id a d  que 
e f e c tiv a m e n te  t i e n e .
E l p d b l ic o  a p la u d e  con j u s t i c i a  l o s  t r i u n f o s  p e rso n a  
l e s  d e l  g ra n  a c t o r , muy b ie n  secundado  p o r  au com oania y s£  
gu ram en te  g u a rd a rd  un buen re c u e rd o  de e s t a  tem n o rad a , o lv ^  
dando p iad ad o sam en te  l a s  o b ra s  que se  r e n r e s e n ta r o n ."  ( 185 ) 
Buena a c tu a c id n  de l a  CompaHia aunque l a s  o b ra s  no -  
fu o ra n  muy d e l  ag ra d o  d e l  p d b l ic o .
"Anoche te rm in d  su  com prom iso l a  compaHia que acaudJL 
l i a  e l  a c t o r  cdm ico C a sim iro  O r ta s .
Su campaHa en  Burgos ha s id o  muy im p o r ta n te ,  p o r  lo  
que a  su  l a b o r  p e ro n a l se  r e f la r e ,  y a  que e l  r e p e r t o r i o  ofrje 
c id o  e s  de l o  mds in g u ta n c i a l  que t i e n e  n u e s t r o  t e a t r o  mo­
d e r n s .
E s ta  compaHia se  p r e s e n ta r à  en e l  t e a t r o  A rr ia g a  de 
B ilb a o  con l a  o b ra  "!M i p a d r e ! " ,  e s t r e n a d a  en Burgos d ia s  
p a s a d o s ."  ( 186 )
V uelve l a  CompaHia de C a sim iro  O r ta s  e l  aHo 1934 a l  
T e a tro  P r in c ip a l  en  l a s  F i e s t a s  P a t r o n a l e s .
E s ta  v e z ,  e s ta b a  fo rm ada p o r l o s  s ig u i e n t e s  a r t i s t a s :  
A c t r i c e s . -  C onsuelo  E a p lu g a s , Carmen E c h e v a r r ia ,  Au 
r o r a  C. A lo n so , P i l a r  0 .  F e r r e r ,  E lv i r a  MuHoz, L u isa  M ercé, 
Emma P ic o t ,  Magda R o tg e r  y Luz V e r t .
( 105 ) Diario de Burgos : 14 de octubre de 1931
( ) Diario de Burgos : 16 de octubre de 1931
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T e o f r o  P r i n c i p a l
C om pania t)r C aairciias cô iricas
R T  AX
(Em prosii a r t is t;: ,!  B aqiieriza Oliva)
M an an a  m lérculea, 16 dc  M arza de 1936, ta rd e , a  la s  slete y cu a rto  y n o c li^  
a  las die?, y m ed ia, es treno  de  la  com edia en tie s  ac tos, el p rim ero  d lvldido en  dos 
cuadros, en prose., o rig in a l cÎ3 F rancisco  R am os de C astro  y A nselm o C. C arréfto . i
El jueve.s; D E3PEDIDA DE LA COMPANIA, con el estreno  de P aso  y A rroyo, 
tlliilado
Yo âoy MA asesitto
C reaciôn de C asim iro  O rtas.
A c to r e a . -  R ic a rd o  .Alonfio, F e d e r ic o  Chacén, A ntonio  
9 a r a y ,  J e n a r o  9 u i l l t ,  J o s é  Moncayo, F r a n c i s c o  M. S o to ,  Ju a n  
Orduna, C a s im iro  O r t a s ,  J o s é  P a r e j o ,  Eduardo P e d r o te .  A lb e r  
to  S o la  y Pedro Z o r r i l l a .
T ra jo  a  Burgos e l  s i g u è e n t e  R e p e r t o r i o ;
"La voz de su  am o"; "La t e l a " ;  "E l R e fu g io " ;  "E l a e -  
Hor Adridn e l  p r im o " ;  "La Oca y o t r a s .
E f l t r e n o s . -  "E l  niHot de l a s  C o les"  ; " E l  Ex. . . "  ; " !C a  
ramba con l a  M a rq u e sa !" ;  "E l  b a n d id o g e n e r o s o " ; "!Lo te n g o  
todo  a r r e g l a d o ! " ;  "Mi c h i c a "  ; "E l  juz.g'ido se  d i b i e r t e "  ; —
"El soném bu lo" ; "La "M iss" méa " M is s " ; "E l e s c d n d a lo "y  -----
o t r a s .
Los n r e c io s  d e l  abono a  s e l s  f  u n d o n e  s  de noche son
e s t o s :
P l a t e a s  ,y p a l c o s  con 5 e n t r a d a s ,  130 p e s e t a s .
Butacao  de p a t i o ,  25 .
B u tac as  de p l a t e a  y de p a l c o ,  18 .
La p r e s e n t a c i é n  tu v o  l u g a r  e l  d i a  28 de ju n io  con e l  
e s t r e n o  de l a  comedia en t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  de J a c i n t o  -
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C a p e l l a  y J  o sé  de l u c i o ,  " El NIHo de l a g  C o le s " .
Volvemoa a  t e n e r  n o t i c i a  de C a s im iro  O r t a s  y de s a  
CompaHfa en 1936 en  que r e a l i z a  una tem porada muy b r e v e :
17 ,  18 y 19 de marzo poniendo  en e sce n a  t r è s  g ra n d e s  o b r a s :
"LA NI“A CALAMAR"
"E l v e t e r a n o  a c t o r  C a s im iro  O r t a s ,  con su  compaHia -  
de com ed ias ,  p r e a e n t é s e  a y e r  en n u e s t r o  p r im e r  C o l i s e o ,  e l ^  
g ie n d o  p a r a  au d e b u t  e l  e s t r e n o  de l a  f a r s a  cémica en t r è s  
a c t e s  de J a c i n t o  C a p e l l a  y J o s é  de L u c io ,  que t a n t o  f u r o r  
ha causado  en  M adrid  en l a  p r e s e n t s  te m p o rad a ,  "La n i n a  ca  
l a m a r " .
O r t a s ,  con au  f i g u r a ,  l l e n a  l a  e sc e n a  y es  e l  e j e  de 
l a  r e r p e s e n t a c i é n  d e  e s t a  nueva  p r o d u c c ié n  de C a p e l la  y Lu 
c i o ,  q ue ,  como f a r s a  cém ica que e s ,  s i n  c u i d a r s e  l o s  a u t o ­
r e s  de l é g i c a  y o t r a s  p r e o c u c a c io n e s  " s i n  i m p o r t a n c i a " ,  —  
t i e n d e  a  p ro v o c a r  l a  h i l a r i d a d  d e l  p d b l i c o ,  s i n  q ue ,  a l  l a  
do de e s t a  h i l a r i d a d ,  se  o f r e z c a  p o r  e l l o  a lg d n  r a s g o  de -  
o r i g i n a l i d a d  n i  tampoco d e s t e l l o  de com ic idad  s i n  a c e r c a r s e  
a  l a  a a t r a c a n a d a .
De a h f  que l a  baj,e e e n j u n d la  de l a  o b r a  no s e a  s in o  
un m otivo  p a r a  r e v a l o r i z a r  l a s  s i t u a c i o n e s  cém icas  y e n l a -  
z a r l a s  de l a  m e jo r  manera p o s i b l e ,  y que e l  p d b l i c o  no pu£ 
da r e c o r d a r  de a q u é l l a  s in o  su  e n d e b le  e i n c o n o i s t e n t e  ba­
s e .
S in  embargo, s e  a p l a u d i é  con c a l o r  p o r  l a  c oneu r r e n -  
c i a  -n u m éro sa -  que p r e a e n c i é  e l  e s t r e n o  de "La n i n a  c a l a ­
mar" y en l a  f u n c i é n  de l a  noche fuei 'on  n u t r i d o s  asimismo 
l o s  a p l a u s o s .
E s to s ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  so la m e n te  l o s  merecen l o s  -  
i n t é r p r e t e s ,
C as im iro  O r t a s  y C onsuelo  E s p lu g a s ,  encarnando  l o s  pa 
p e l e s  de p r o t a g o n i s t a s  de l a  f a r s a ,  r a y a r o n  a  l a  a l t u r a  que 
c o r re sp o n d e  a su  nom bre,  y en todo  momento e g t u v ie r o n  s e -  
cundados a c e r ta d a m e n te  p o r  e l  r e s t o  d e l  c o n j u n t o . " (  187 )
( 187 ) Diario de Burgos : 18 de marzo de 1936
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T e c a f r o  P r i a c S p a l
M afiana, a  la.s jie t»  y c u a lro  y diez y mpcUa, p resen tac ion  de la  g ran  ccm pa- 
% l % ' d r i Æ r d L T ^ l T » Z t l g l n a l  de J a c ln t ,  C ape lla  y  Jp -
sé Lüclo.
La nina calamar
"SCTIYIYA"
"O tro  g o l p e c i t o  a  l a s  coatu /nbrea  a n d a l u z a s ,  m o d e rn i -  
zad aa  con un nuevo e a p e c td c u lo ,  e l  de unos a t r a c o a  ^ us  su — 
men a  l a  c io d u d  de l a  G i r a l d a  en e l  d o l o r ,  y  o t r o  nuevo go l  
pe a l  c a n t e ,  a l  t i p o  g a rb o s o ,  j a r a n e r o  y . . .  o a p i t a l i s t a #  q ae  
d e r r o c h a  ou c a u d a l  en d i s p e n d id s  y j o l g o r i o s ,  p a r a  lu e g o  -  
a r r e o e n t l r o e  y v o l v e r  a l  r e d i l  d e l  buen camino p o r  e l  amor 
de una m u je r ,
Eso e s  l o  que c o n s t i t u y e  l a  médula de l a  nueva come­
d i a  de Romos de C a s t r o  y CarreHo e s t r e n a d a  a y e r  p o r  C a s im i­
r o  O r t a s  y ou compaHia en e l  P r i n c i p a l .
C ln ro  e s ,  que a l  l a d o  de e l l o ,  y tachonando  e s a s  no­
t a s  c o n s ig n a d a s ,  son c o n s t a n t e s  l a s  s i t u a c i o n e s  que p ro v o — 
can l a  r i a a  d e l  e s p e c t a d o r ,  a l  que conduce a  e s a  p r e d i s p o — 
a i c i é n ,  con su s  s u l a  p r e g e n c ia  en e s c e n a ,  l a  f i g u r a  de O r-  
t a s .
E s te ,  p< ra  e l  que l o s  a u t o r e s  e s c r i b i e r o n  l a  com edia ,  
bo rd a  l a  r e n r e s e n t a c i é n  de au persona  j e  c e n t r a l ,  y ,  a l  p r £  
p i c  t ie m p o ,  l a  dn un mayor v i g o r ,  aunque en a lg u n a s  o c a s i £  
nés  é s t e  s e a  a lg o  e x a g e ra d o .
Al l a d o  de C a s im iro  O r t a s  b r i l l an con r e l a t i v o  f u l g o r  
e l  r e s t o  de l o s  a r t i s t a s  que en to r n o  suyo se  ag ru p a n ,  p e ro  
to d o s  e l l o s  cumplen su  com etido  a i r o s a m e n te ,  dea ta ca n d o  l a  
l a b o r  de Aurora T a r c i a lo n s o ,  E l i s a  Cano y R a fa ë l  N ie t o ,  que
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T e a t  r o
C om pania de Com edias côm inas
C A S I M I R O  O R T A S
(E m presa a r tfs tic a  B aqueriza OU va)
M afiàna  Jueves, 19 de M arzo de 1936 DBSPFDIDA DE LA COMPANIA.
A la s  c u a tro  de la ta rde . La fa rsa  c6.m i;a en trè s  a ;to s , o rig inal de Jac in to  
C ape llâ  y Jo sé  de Lucio.
La nina calamar
T arde , a  las siéte  y rioché a  la.s 10,30 ESTRENO d :  la fa rsa  en trè s  actos, el 
p rim ero  dlvldldo eh  dos cuadros, de A ntonio P aso  y E nrique Arroyo
Yo ftoy un as^sino
E s ta  ob ra  h a  sido e s tre n ad a  p o r Casim iro O rta s  en  cl T ea tro  A lkùzar, de 
M âdrld , y de lâ  que hace  u n a  g én ia l creadlôh..
e n c a rn a n  l o s  mûs d e s ta c a d o s  p a p e le s  de l a  o b ra  de C a s t r o  -  
y  C a rre f lo .
E s t a  r é s u l t a  a g r a d a b le  en c o n ju n to  y a in  que p o r  eso  
pueda d e c i r s e  que marca un j a l é n  en e s t e  g én e ro  de t e a t r o ,  . 
puede a f i r m a r s e  que t i e n e  d e s b o rd a n te  g r a c i a ,  y en e l l a  no 
se  acude  a  r e t o r c i m i e n t o s  p a r a  l a  o b t e n c i é n  d e l  o b j e t i v o  -  
d esea d o  p o r  l o s  a u t o r e s . ” ( 188 )
"YO SOY UN ASESTNO"
"D espués de t r è s  d i a s  de a c t u a c i é n  en n u e s t r o  p r im e r  
c o l i s e o ,  s e  d e s p i d i é  a y e r ,  d e l  p d b l i c o  b u r g a l é s ,  C a s im iro  
O r t a s ,  q u e ,  con su  compaHia, ha p u e s to  en e s t a  c iu d a d ,  l a s  
t r è s  nov ed a d es  cém icas  de l a  te m p o rad a .
C e r r é  s u  a c t u a c i é n  e l  v e t e r a n o  a c t o r  cémico con l a  vc  
p r e s e n t a c i é n  de l a  f a r s a  en t r è s  a c t o s  o r i g i n a l  de A n ton io  
Paso  y E n r iq u e  Arroyo "Yo soy un a s e s i n o " ,  de cuya o b r a ,  en 
su  e s t r e n o  en M adrid ,  f u é  su  p r im e r  i n t é r p r e t e ,  y no hay pa 
r a  que c o n s ig n a r  que en é l l a  se s u p e ra  a  s i  mismo e l  a c t o r  
p a r a  a v a l o r a r  l o s  e f e c t o s  e s c é n ic o s  d e l  p r o t n g o n i s t a .
( 188 ) Diario de Burgos ; 19 de marzo de 1936
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Es e s t e  un hombre bonachén ,  q u e ,  p o r  a f e c t o  a  un ami 
go y deb ido  a  p r e s e n t a r s e  en e l  su c eso  a l g u n a s  p ru eb a s  que 
D udieran  com prom ete rle  aunque de l a s  a c u s a c i o n e s  ac a so  p u d ie  
r a  s a l i r  indemne, se  c o n f i e s a  a u t o r  de un cr iraen de l o s  l i a  
mados p a s i o n a l e s ,  e l  c u a l  l e  s i r v e  p a ra  encum brarse  l l e g a n  
do a l  mdximun de s u s  a s p i r a c i o n e s  como hombre y e s c r i t o r .
Basado en e l  i r r e a l i s m o  de e s a  segunda  p e r s o n a l id a d  
suya que l l e g a  a a b s o r b e r  su  p r i m i t i v e  f i g u r a ,  se  e n c u e n tra  
ta n  a  g u s to  en au nuevo e s t a d o ,  t r a s  l a  c r ia  i s  de n e r v io s  
p u d e c id u 9 , que d e f i e n d e  como puede au nueva  s i t u a c i é n  en  e l  
momento en que se ucumulan d i v e r s e s  f a c t u r e s  p a ra  d e s t r u i r  
l a  f a n t a s i a  de que e s t d  ro d e a d o .
Y, a s i ,  en l o s  t r è s  a c t e s  de l a  o b r a ,  p o r  l a s  e s c e n a s  
que a  l o  l a r g o  de e s t a s  s e  d e s a r r o l l a n ,  n a c e  y su rg e  de —  
c o n t i n u e ,  con g ran  e s p o n ta e id a d ,  l a  com ic idad  4ue Paso y -  
Arroyo buscaron  con au p r o d u c c ié n .
Es una f a r s a  b ie n  f o r j a d a  y d e s a r r o l l a d a  con a c i e r t o ,  
y s ie n d o  e s t o  a s I ,  l o s  a c t o r e s  enmarcando l a  l a b o r  de O a s i-  
li r o  O r t a s ,  que e g tu v o  a  l a  a l t u r a  de su  nombre, l l e n a r o n  
su  com etido  s ie n d o  e l  adecuado  complemento a l  t r a b a j o  d e l  
t i t u l a r  de l a  CompaHia.
E s ta  fd e  d e s p e d id a  con a p l a u s o s ,  r e p i t i é n d o s e  con — 
e l l o  e l  é x i t o  nue l a  ha acompaHado en s u  b rev e  a c tu a c id n  
a n t e  n u e s t r o  p d b l i c o . "  ( 189 )
O bras p u e s ta s  en  e s c e n a  p o r l a  CompaHfa en  1931*
LA TELA, de BfuHoz S eca  
SOLTERO Y SOLO EN LA VIDA 
MI PADRE ( e s t r e n o )
!QUE HOMBRE TAN SIMPATICOj
EL SEROR ADRIAN EL PRIMO o !QUE MALO ES SER BUENO;
EL TIO CATORCE
iQUE DA USTED POR EL CONDE?
( 189 ) Diario de Burgos : 20 de marzo de 1936
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R E S  U M E N
COMPARIA DE COMEDIAS COMICAS DE
CASIMIRO ORTAS
E S T R E t i O S  2
LA NIRA calamar 
MI PADRE 
SEVIYIYA
YO SOY UN ASESINO
A R T IST A S D E S T A C A D O S :
CASIMIRO ORTAS, d e l  que d e c f a  l a  c r l t i c a  : "No n e c e s i t a  O rta s  
de r u id o s a s  p ro p a g a n d a s .V ién d o ie  u n a  v e z ,  se  
a d v i e r t e  que e s  un  a c t o r  de l o s  de p r im e ra  f i ­
l a .  . .  "
CONSUELO ESPLUGAS -  ELVIRA MUROZ -  ELISA CANO
FEDERICO CHACON -  AURORA GARCIA ALONSO
RAFAEL NIETO 
PEDRO ZORRILLA
J V I C I O  C R I T I C O :
"Con é x i t o  c a d a  d i a  c r e c i e n t e ,  c o n t in û a  a c tu a n d o  l a  a g ru p a  -  
p a c id n  que d i r i g e  e l  n o ta b le  cdm ico C a s im iro  O r t a s . . . "
"Los t r i u n f o s  l e s  r e n u e v a  en  c a d a  r e p r e s e n ta c id n ,  bo rdando  
su s  p a p e le s  y  h a c ie n d o  r e i r  con  v e rd a d e ro  optim ism o a  to d o s  
l o s  e s p e c ta d o r e s  s i n  d i s t i n c i d n  de se x o s  n i  e d a d e s . . . "
IN C ID E N C IA S :
"Lo que b ie n  p ro n to  se  e c h a  de v e r ,  la m e n tâ n d o lo  g randem en- 
t e ,  e s  que hombre y  com paHia t a n  d e s ta c a d o s  en  l a  e s c e n a  e s -  
p aH o la , se  d e d iq u e n  e x c lu s iv a m e n te  a  o b ra s  de t a n  e s c a s o  v a ­
l o r . . "
E l r e p e r t o r i o  o f r e c id o  e s  de l o  mds i n s u s t a n c i a l  que t i e n e  
n u e s t r o  t e a t r o  m o d e m o .. .
2 2 0
T E A T R O  P R I N C I P A l
C sm pofflo PUCHOl-OZORES
A contrciin icn to  c6m ico 
ESTRENO
Somos titiriteroa
«le Josif J e  Lucio
1  7  COMPARIA COMIOA t LUISA PÜCHOL-MARUNO 0Z0RE5
1932 î 2 y 3 de mayo
24 a l  28 de s e p tie ra b re
1933 » 1 y  2 de mayo
31 de a g o s to  a l  22 de s e p tie m b re
1944 : 16 a l  23 de ju n io
1945 : 8 a l  25 de m arzo
La Companla Cabanas, dlrigida por Mariano Ozores y Luise Puchol I 
aparece en Qurgos, en el Teatro Principal, por primer# vez en abril de 
1932, Realize una Temporada muy breve, de sdlo dos dfas t  2 y 3 de mayo.| 
Ese mismo ano vuelve a actuar en el mes de septiembre, los dlas 24 | 
al 28. !
La lista compléta de la misma era la siguiente, en mayo de 1932* 
Director : Mariano Ozores
Maestros concertadores t José Cabas y Aurelio Isquiano 
Primeras Tiplae : Olvido Rodriguez; Emilia Aliaga y Nievae Allaga 
Primera bailarina : Conchita Dorado 
Tiple de carficter : Luise Puchol
Otras tiples : Soledad de Llano, Carmen Lamas, Elvira del Llano y 
Lydia América 
Segunda bailarina s Aida Galindo, "La Americanita"
Vicetiples î Sarita Ruiz, Adela Vidal, Baby Dane, Antonia Nieto, 
Milagros Femândez, Margarita Séndiez, Argentina Delgado, Adela Sénchez,
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Lola Solsona, Maruja Pelou, Casllda Nieto.
Marfa Luisa Bautista, Manolita Menéndez, Encarnacifin Baquero, Es- 
paranzB Rodriguez, Marla Femândez, Carmen Delgado, Maruja Torres, Anto­
nia Rios, Pépita Zarco, Rosa Pérez y Julia Andréa.
Primer actor I Juanito Martinez
Tenor cdmico : Paco Bernal
Actores i Alfredo Guillén, Juan Moyano, Antonio Heméndez, Emilio 
Barta, Jos# Mauri y Tito Trabuchelli.
"Las guapas" y "Las Leandras" fueron las dos obras que represen- 
taron en esta su primera y brevlsima actuacidn.
El dia 22 de septiembre de 1932, el periddico local "Diario de Bur­
gos", anuncia la actuacidn de la Companla durante cuatro dlas.
"El sébado debutan las huestes de Cabanas con el estreno de la ma- 
ravillosa revista "Las Mimosas", creacidn de esta Companla, por lo que la
presentan con gran fastuosidad y derrocha de caras bonites....
Esta Companla nos dard a conocer, "&Qu# pasa en Câdiz?", "Por si 
las moscas" y otras bonitas revistas...." (Diario de Burgos:22 de sep - 
tiembre de 1932).
La vlspera de su actuacidn, es decir, el dia 23 de septiembre, se 
daba la liste compléta de la Companla,que era la siguiente:
Primer actor y director * Mariano Ozores
Maestros directores : José Cabas y Aurelio Izquierdo ( 190)
El repertorio , incluido los estrenosj era el siguiente:
"Las Leandras"; "Les Mimosas"; "Las guapas"; "iOué pasa en Cé- 
diz7"; "Por si las moscas", etc...
De su primera actuacidn, en esta Temporada, dijo la prensa burga­
lesa :
( 1 9 0 ) El resto de la Companla era el mismo que en el mes de mayo., con 
la inclusidn, entre los actores, de Enrique Vilches.
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"Conforms anunclamos, el sdbado se presentd en el Principal la com- 
panla de revistas "Cabanas", poniendo on escena el paeatiempo cdfflico-ll- 
rico en dos actos, de Emilio G. del Castillo y Josd MuHoz Romdn, mdsica 
del maestro Ernesto Rosillo, titulado "Las Mimosas'*.
No hace fnlta decir que se trata de un gdnero frivolo que tiene su 
pdblico y, numéroso, por anadidura.
La obra, llena de situaciones cdmicas y de chistes para todos los 
gustos, no tiene otro mdrito que el de hacer pasar el rato, mds o menos 
agradable, segdn la sensibilidad del pdblico.
Como os de rigor en estos casos, no faltaron desfiles a cargo 
de vicetiples Jdvenes y alegres que interpretaron ndmeros de una mdsica 
de escaso valor, pero que no deja de tener momentos agradables qua invi- 
tan al pdblico a corear algunos ndmeros con gotas da alusiones pollticas.
De distintos puntos de la sale salieron plamas tan abundantas qua 
obligaron a repetir la mayor parte de los ndmeros da la revista.
Con el mismo dxito y con los mismos llenos que en el dfa do la pre- 
sentacidn se reprisaron ayer "Las Leandras"...
Para hoy, lunes, pondrdn an escena, la historiata cdmica "Por si 
las moscas"I, excelente interpretacidn da esta Companfa.
Manana, martes, despedida da la Companfa con el estrano da mfis fixi- 
to del ano, "iUufi pasa en Cfidiz?".
Esta revista ha despertado mucho interés y por ser con la qua sa 
despide In Companla es fficil augurer dos llenos complatos..." ( 191)
En el ano 1933 vuelve la Companla a actuar en dos ocasiones: an ma­
yo y en septiembre.
La Temporada de mayo fue de dos dims; 1 y 2.
Para el debut sligid el estreno de "Fu-Chu-Ling". de Capella y Lu—
cio.
( I 9 I ) D iario de Burgos ; 26 de septiembre de 1932
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"•..Ozores y Puchol, bien secundados por el resto de la Companla, 
en la que también Ricardo Alonso y Manuel Miranda destacan, son los que 
han echado sobre si la labor de sacar adelante esa misma produccidn que 
no encierra nada digno de mencidn extraordinaria ni que muestre nada nue­
vo y menos un timbre que pueda enorgullecer a su autor.
Toda comicidad exige una buena Compania para que, sin caer en el 
ridiculo, sean los personajes pintados por el autor lo suficlentemente 
interpretados de modo que no se pnsen al otro extremo.
Es la obra una verdadera aatracanada; con sus ribetes de tragedia, 
pero una astracanada, precisamente por las situaciones cémicas creadas.
Los très actos transcurren en medio de una carcajada del pûblico, 
que parece que persevere en una inclinaciân, nada grata que digamos para 
que llene uno de los fines principales del Teatro, iniciada ya hace algûn 
tiempo.
Los actores fueron muy aplaudidos al concluir cada uno de los ac­
tos como premio a su labor...." ( 192)
Para el segundo dia de actuacién y, al mismo tiempo, despedida, la 
Companla puso en escena une comedia en très actos, original de Munoz Se­
ca y Pérez Feméndaz, titulada "Papeles".
"No parece la ûltima concepcién de los que han concebido produccio­
nes de astracén, como "Soy un sinvergOenza", por ejemplo, perecen salir 
por sus fueros de autores huyendo, en cierto modo de ese gênero, muy en 
boga en la actualidad, por parte de los autores cémicos, con honrosas ex- 
cepciones, para inclinarse por algo que aunando sentimiento y gracia, 
aunque se rinda culto a ésta con situaciones cémicas, no se olvide lo pri 
mero cuidando al propio tiempo de que la obra tenga enjundia.
Y, enjundia tiene "Papeles", que esté rodeada del alegre ambiante 
andaluz y a su comicidad del primer acto une, con el sentimentalisme del 
segundo, el descubrimiento de la bien tramada farsa al final.
( 1 9 2 ) D iario  de Burgos ; 2 de mayo de 1935
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Entremezclado con Ira azarosa vida del cdmlco Germân Sol - muy bien 
encarnado por Ozores - se presents el problème que plantes el répugnan­
te hecho conocido en la persona de la hija de "Papales" - quA historié 
la del fingido policia - y alrededor de todo ello se desenvuelve la tra- j 
ma de la comedia en que con acierto han unido los autores la gracia y el 
sentimiento.
Tiens escenas de verdadera emocidn, y junto a elles otras de «ubl- 
da comicidadip y enconjunto» la obra agradô a todos, aplaudiAndose eucho , 
y en especial en los dos ûltimos actos.
Por cierto, que el final del tercaro es de una gran belleza, mlxlme !
presentado como la Companla Puchol-Ozores lo presentô. |
i
Los artistes pusicron a contribucidn su valer para interpreter l a  j
I
comedia, y a fe que lo lograron...." (1 9 3 ) |
En el mes de septiembra, como hemos indicado ya, la Compaffla vual- ■
ve al Teatro Principal. Esta vez, la Temporada es mucho mâs large: 1 al 
22 de septicmbre.
De esta Temporada, vamos a ontresacar la escenificaciân de les 
obras que, a nuestro juicio, fueron mejor interpretadas,
"Pasada la êpoca en que mayores son los rigorese estivales - cbcla 
el "Oiario de Ourgos de fecha 2 de septiembra de 1935 - el sâbado abri A— 
ronse las puertas de nuestro primer Coliseo, para iniciacidn de la Tem— 
porada Tetral 1935-36,
A tal fin, presentdse ante nuestro pûblico la ya conocida agnea - 
cidn artlstica acaudillada por Luisa Puchol y Mariano Ozores, a la qje 
aûn no hace mucho tiempo vidse actuar en Burgos, con lisonjero Axito,
El pûblico concurriô en gran nûmero a las dos funciones - tard» y 
noche - del sâbado, y ayer tambiAn ecudid, pasando un buen rato con las 
extravagancies y rastracranadas de Munoz Seca, el primer dla en "Anacl»to
( 1 9 3  ) D ia r io  de B u rgos : 3 de mayo de 1935
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sa dlvorsim. y presenclando la reprasantacidn de "Su desconsolada espo - 
sa ? graclosa produccldn, ayer.
NI la da Paso y Martinez Cuenca ni la de Munoz Seca son cosa nueva 
en Burgos.
Por ello nos llmltamos a seMalar el comienzo de esta nueva tempora­
da teatral en cuya Iniciacldn tentas aplausos recibld la Companla Puchol 
-Ozores, y en especial sus titulares..."
"Con las manos an la maaa* o "No hay mal que por bien no venqa" 
fus el primer estreno que la Companla presentd, en esta Temporada, al pd- 
blico burgalAs.
Se treta de un sainete madrilène, cuyo tltulo, kilomdtrico verdade- 
raments, parece ya sar como un anticipe del contenido de la produccidn 
de José Marcos Davd y José Alfayate.
A lo largo de los très actos en que estd dividida la obra, excep - 
tuando los instantes en que aparece en escena la figura del insustitui - 
ble guardia del tréfico, no parece hallarse muy justificado el califica- 
tivo de madrileMo, que sus mismos autores dan al sainete.
Los tipos centrales igual pueden ser madrilènes que abulenses o 
vallisoletanos, y en cuanto al contenido y desarrollo de la obra, tampoco 
se advierte ninguna nota caracterlstica de la vida en la villa del oso y 
del madrono, aparté la vivacidad de Esperanza, la esposa de Homobono.
Alrededor de la vida de este matrimonio y de la del de la hija de ,
Homobono con Antonio, el mimado de todos, surgen escenas de comicidad,
con chistes a granel y situaciones cdmicas por doquier, que se truecan 
en momentos de dramatismo al surgir como nube amenazadora el supuesto 
adulterio que se convierte, al llegar al terreno de la realidad, en un 
profundo carino ipaternal y al final del tercer acto, los tintes cômicos 
que el entremés adopta en el resto, acaban por reaparecer para davolver 
el optimisme.
Mariano Ozores, Luisa Puchol, Gabriel Miranda, la senora Ferrer, y 
Mur^iz... cosecharon aplausos nutridos del numeroso pûblico que acudiâ a
la presentacidn de la obra; aplausos, que a decir vardad, fueron mâs de-
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dicados a la interpretacidn dada a la obra qua a data mlsma,
Por qud te casas. Perlco?" fue el segundo estreno presentedo 
Bite el pûblico burgalês por la Companla Puchol-Ozores, el die 5 de sep- 
tiembre de 1935; comedia en très actos y en prose de Ramos de Castro y 
Mayral, la cual en si tiens como ûnica linea directriz el seguir esa co- 
rriente que se advierte en el pûblico de una tendencia hacia las obras 
cdmicas o en que las situaciones hilarantes se producen con frecuencla. 
Responds toda a esa tdnica y puede decirse que en elle, el primer
acto, que esté bien logrado, exccptuando algunas escenas en las cuales sa
deja advertir la nota que ha de acentuarse en el siguiente, es el mejor 
precisnmente porque sus personajes estôn rodeados de un empaque y de unes
normas que expresan un mayor gusto en si,
Perico, figura en verdad humoristica, cuya personalidad contrasta 
con sus expresiones cdmicas, y cuya vida se desenvuelve al lado de una 
pizpireta mujer, con la que ha vivido largos aRos, quiere casarse, con la 
oposicldn, que es natural, de Antonia, que asi se llama ista, |
Y alrededor de esos propdsitos de boda y los deseos fervientes da 
aqudlla y del sobrino de Perico, empenados en que no se lleve a cabo el 
enlace, sa forjan los otros dos actos de la produccidn de Ramos de Cas - 
tro y Mayral, cuya pluma a ingenio emplean en buscar las mds rares situa- 
cionos en la segunda parte para volver en la tercer» al enlace efectivo, 
a la realidad de una unidn existante ya por haberse creados unos nexos de 
unidn quo por venir de donde vienan hacen ceder al sentimental "Manolo" 
y a Antonia, la madré del rorro cuyos lloros siembran un sin fin de pre- 
ocupaciones en el inquiète personaje central de la obra,
Como ya hemos indicado, lo mejor que tiens la obra es el primer ac­
to, pero despuês la comedia dégénéra hacia los caminos de la astracana- 
da, a cuyo fin, desde luego llega.
"La representacidn fue feliz por porte de los artistes, descollan— 
do Luisita Puchol y Mariano Ozores, secundados con acierto por el resta 
del conjunto artistico que acaudillan"...
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Luisa Puchol ellglâ para su beneficio, el dla 19 de septlembre, 
dos obras Interesantes :
"La Companla Puchol-Ozores, que con tanto ëxlto viens actuando en 
nuestro Principal, cuya despedida se anuncia para dentro de breves dlas, 
trebaja en la actualidad activamente en los ensayos do un pasillo cdmico 
que estranarô pasado manana, junto con "Los Pellizcos", en funcidn de tar­
de y noche, a beneficio de Luisa Puchol,
El pasillo cdmico a que aludimos es una produccidn titulada "Su Ma- 
.iestad la Criada", original de nuestro querido amigo don Angel Garcia Ar- 
beo, interventor del excelentlsimo Ayuntamiento de Burgos, cuyas aptitu­
des literarias son bien conocidas en nuestra ciudad y fuera de ella donde 
ha obtenido repetidas veces, desde hace anos, numerosos premios en diver­
ses Certâmenes L i t e r a r i o s , (Diario de Burgos;17 de septlembre de 19 
35),
Y, efactivamente, estas dos obras se estrenaron el dla 19 de spp - 
ttembre,
Vamos a hacer un breve resumen de la crltica de ambas obras;
"El estreno de la comedia de Navarro y Torrado "Los pellizcos". 
obra dividida en très actos, eligid para beneficio de Luisa Puchol la 
Companla que durante très semanas vieno actuando en nuestro primer Coli­
seo, aparté del pasillo cdmico da nuestro querido amigo don Angel Garcia 
Arbeo, "Su Majastad la Criada",
ConstriRêndonos a la produccidn de los autores de la meritoria co- 
media " La Papirusa ", diremos que, sin llegar, ni con mucho, a la valla 
de data, no es, tampoco, un conjunto de insulceses enlazadas con el dnico 
fin de hacer reir con rebuscados retintines ni retruécanos,..,
Constituye "Los pellizcos" una comedia bien formada, con fondo y 
llneas bien destacados, cuyo contenido dista bastante de las extravagan­
te* comicidades, aunque revele un humorismo sano y una gracia que en aigu- 
nos momentos se desborda.
La figura del personaje central de la obra, cuya odisea se plantea
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en el primer acto, coincidiendo con la llegada de una antigua slrvlenta 
suya enriquecida que reconoca a su antiguo senorlto y le protege un tan­
to en recuerdo de sus nocedades y tambiên en el de un recdndlto senti - 
miento ya antiguo, esté bien trazada, corriendo parejas con la da ista, 
Ralmunda, dispuesta a ser victime de "pellizcos" a su fortune con 
tal de evitar el derrumbamiento de un artlficio hibilmente levantado.
Este artificio se mantiena em piadosa ficcidn en le que son cdmpli* 
ces todos los companeros de hospedaje de don Mario, e incluso su sobrina 
a la que éste quiere onganar,
Y el piadoso engano sigue a lo largo de la comedia, que concluye 
con el triunfo definitive de los hondos anhelos de Raimunda que da por 
bien empleados los bocados a sus papales heredados con tal de recoger la 
cosecha de la felicidad de los seres a quienes quiere,.,
Eso es en slntesis la obra estrenada ayer en la primera parte de 
las funciones de tarde y noche en la cual todos los componentes de la Com­
parais recogieron aplausos entusiastas, premio a su labor y al propio tiemi 
po expresiân de que la comedia, en que destaca el sagundo acto por el d a-| 
sarrollo que se da a las escenas y en otros aspectos no menos interesan­
tes, gustâ al pûblico que presenciô su estreno,,," (^94)
"Su Majestad la Criadaf-
"E1 culto y compétents interventor del Ayuntamiento de Burgos, don 
Angel Garcia Arbeo, estrenû su primera produccidn e incorporûse ayer, con 
la representacidn de su pasillo cdmico a ese mundo nuevo que en la Lite­
rature brinda amplios campos a espiritus como el suyo,
Conocido ya en el especto litarario por no pocos trabajos que mera- 
cieron premio en diverses certâmenes, esta salida en modalidad tan dis— 
tinta, ténia que ser un motivo de preocupacidn, y preocupacidn bien Hon­
da, habido cuenta de los dificultades que hay que vencer y la precisidn 
de dar a esta close de producciones los aditamentos que son imprescindi — 
bles.
( 1 9 4 ) D iario de Burgosî 20 de septiembre de 1935
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Atendiendo a todo esto, el autor ha compuesto un pasillo cdmico en 
cuyo conjunto se aprecian, como un tono nada amanerado, detalles que ha- 
cen que aquil sea lo que debe ser, con pintura do sus personajes ajusta- 
dos a la tdnica general que debe guiar este gdnero.
Momentos felices festonean el résultante del libro y la movilidad 
do las figuras se cuida en la abrita con todo datalle,
Racoge ista, en si, la situacidn de un &ogar cuya duena, en un mo­
ments dado, ha de dedicarse a encontrar una muchacha, que, en los diver­
sos menesteres domisticos, realice las labores propias de sirvienta, y 
choca con las dificultades casi insuperables que en las pretensiones ha­
lle, ante el cdmulo de peticiones, mejor exigencies, en que se encuentran 
las aspiraciones de istas,
Da lugar el desenvolvimiento de las escenas a que el pûblico rla 
con gana y como el pasillo cdmico persigue eso, de ahf que los carinosos 
aplausos hicieran levantar el teldn varias veces y salir al autora agra- 
decerlas junto con los intirpretes de la obra, que pusieron a su servi - 
cio todo cuanto tienen..." ( 195)
En 1944, en la temporada veraniega, vuelve la CompaRia Puchol-Ozo­
res al Teatro Principal, comenzando su actuacidn el dla 16 de junio.
El dla anterior, 15 de junio, la prensa burgalesa anunciaba su 
presentacidn de la siguiente forma:
"La temporada veraniega a precios econdmicos que inicia maRana la 
CompaRla Puchol-Ozores pone el teatro al alcance de todas las fortunes; 
las obras mis graciosas del antiguo y modamo repartorio podrân varias to 
das las families burgalssas...
La presentacidn de la CompaRla sa hace con al chistoslsimo juguets 
cdmico "Lob hljos artificiales". Luisita Puchol, Mariano Ozores y sus 
huestas, dan da il una vsrsidn feliclsima que da margen a que las dos ho-
( 1 9 5 )  D ia r io  de B u rg o s : 20 de s e p t ie m b r e  de 1 9 3 5
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T E A T R O  P R I N C I P A L
T e m p o r a d a  f a m i l i a r  
a 4 pesetas bntaca 
( onipania P U C H O L - O Z O R E S  
M a f i a n a
LOS HIJOS ARTIFICIALES
ras de su duracidn tran scu m in  an una continua c e r c a ja d a .. . ,"  (1 9 6  )
Y e l  d la  16 de ju n io , d la de la  presentacidn de la  CompaRla, leamos 
en e l  "Oiario de Burgos" :
"Comienza hoy la  gran temporada cdmica en e l  P r in c ip a l. La CompaRla 
Puchol-Ozores v ien e  a a legrarnos la  vida c a n  u n  b ien  seleccion ad o  reperto  
r io  de obras, muchas de la s  cu a les  son estren os para la  a ctu a l genaracldrl 
"Los h ljo s  a r t i f i c ia le s " ,  con que hoy se presentan "ZaragOeta", de V ita l  
Aza y Ramos Carridn y 61 gran tacano" , de Peso y A b a t i .. .s o n  obras que 
lo s  mis ancianos recuerdan con fru ic id n  y que ponen bien de r e lie v e  r a s -  
pecto a l buen gu sto , h a sts  en lo  d iv e r t id o , "lo que va de ayer a hoy",
Regirân p rec io s  in v ero s lm ile s  ; la  butaca a cuatro p ese ta s , para | 
que todos pueden d is fr u ta r  de la  racha de buen humor y a le g r la  que nos 
traen e sta  sirapdtica y popular CompaRla,.,." ( 197)
"Hizo su presen tacid n  -  por c ie r to  con gran concurrencia de p d b lico- 
presentendo "Los h ijo s  a r t i f i c i a l e s ", la  CompaRla Puchol-O zores,
Esta obra se p reste  de lo  lin d o  para que a ctores de tan  acusada v is  
cdmica como lo s  que forman dicho e len co , puedan lu c ir s e  y arrancar aplau­
sos n u tridos.
La Companla obtuvo un gran é x it o ,  nuncio de lo s  que l e s  esperan in -
( 1 9 6 ) D iario  da Burgos : 15 de junio de 1944
( 1 9 7  ) D iario de Burgos: 16 de junio de 1944
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dudabletnente en dfaa s u c e s lv o s .. ,  " ( 1 98 )
; TEATRO' PRINCIPAL
i  P u th o lO n res  [ Sdy uh sinvérgüenza ,
| e  M u d o z  Seca |  Buiqiq 
pran fcreaciôD cle r  ^  
w ifiabo  Ozorcs [pBjetcj ,
"La temporada cdmica de Mariano Ozores nos asegura e l  regoc ljo  do 
cada Jornada con su cesiva  renovacidn de c a r te le s  con todas aq u ella s obras 
hechas con e l  e x c lu s iv e  f in  de hacernos pasar agradablemente e l  rato,Hoy 
ya una da la s  mds c h is to sa s  creacion es cdmicas del sim pdtico actor  "Sov 
un sinvergDenza" de Munoz Seca, verdadera i 
d x ito , no de r i s e ,  sin o  de e s tr e p ito s a s  car-  
cajadas en tre la  copiosa lab or que nos le g a -  
ra *1 llorad o  e s c r ito r .
El domingo "El d ifun to  es  un v iv o ", 
comedia y p e llc u la  da é x ito  ex traord in ario ,
,,," N o  se  interrompe en e l  P rin cip a l 
la  racha de carcajadas, Mariano Ozores trae  
m ateria abondante para hacernos la  v ida f e ­
l i z  con la  sana a le g r la  de la  r is a .
Hoy représenta "El d ifunto e s  un v iv o ", 
de Prada e Iqu in o , lo s  nmos de la  gracia  en 
e l  tea tro  y en la  p a n ta lla ; s i  la  p e llc u la  l e  
h izo  r e ir ,  la  comedia representada por Ozores 
arma un terrem oto de h ila r id a d  donde quiere  
que la  rep résen ta , ^
Manana repone, con caractères de e s tr e ­
no, "El gran tacano", obra de lo s  majores
tiempos de Paso y A bati, juguete cdmico de gran enredo y regoc ijan te  
trama que estrenado hace tr ie n ta  anos conserva la  frescu ra  de una com ici­
dad sana que ahora no encontramos " (^ 9 9 )
' Piiihbi Ozores t
EL Ù l fÜ N tÙ  E S  
UN VIVO
de Prado e 
PeiUülô y comedio 
dé grandioso 'é x 'lo ’ ToŸëtcs
La Companla Puchol-O zores, tan aduenada de la s  sim p atlas de lo s  
b u rga leses, llen aba a d ia r io  e l  Teatro P r in c ip a l, El p û b lico , con ta ie s
( 1 9 8 ) D iario  de Burgos: 18 de junio de 1944
( 1 9 9 ) D iario  de Burgos : 18 de junio de 1944
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obras y ta le s  in terp ré té s  sa lo  pasaba "muy bien", y la s  fa m ilia s , por 
un p rscio  tan  moderado, no podian h a lla r  major d is tra cc iô n  para ocupar 
gratamente la s  tardes y la s  noches.
"Una de la s  mâs grac io sas obras de MuRoz Seca ocupa hoy la  escena  
del P r in c ip a l, La CompaRla Puchol-Ozores 
cada noche mfis favorecida por nuestro pû­
b lic o ,  hace de e l l a  una versidn  f e l i c l  -  
sima. Nos referim os e  "El Ravo?
El extenso reparto , muy cuidado, ha­
ce r e sa lta r  por a c tr ic e s  y a cto res toda la
t  L R A  Y O r  J  ^
dé ;Mudoz Seca |  j  |  
Carcajadas j ^  T ! 
sip,fio . fpeseits
fuerza cdmica de tan c h is to so s  person ajes. Las carcajadas van a o lr s e  
hasta  e l  f in a l  del E sp o ld n ,,,"  ( 200)
"Qui hacemos con lo s  v ia .io s" , obra que se  rep resen ts maRana en a l  
P r in c ip a l, ha sido la  obra de mayor ix i t o  d el aRo en Madrid; mis de d os- 
c ie n ta s  represen tacion es l e  ha dado en e l  Teatro de l e  Comedia la  Compe- 
Rla de Pepe Alba,
Y  ACONTECIMIENin - "ITj
.  CompgRfa Puchol Ozores ' Ji
J  ESTRENO - ESTRENO - ESTRENO i C
R iQ u é  hacemos con !os vîejos? p
o Mils di' 2 0 0  rf'piTSf'Dlacioncs en Madrid ^
La c r l t ic a  ha dicho que es la  mejor comedia de José de Lucio y e l
pûblico ha reido mucho y se  ha emocionado de verdad en f i c i l  tr en s ic ld n
de la s  r is a s  a la s  Idgrim as,
Mariano Ozores ha cuidado con todo esmero e l  mdntaje de la  obra, y  
en e l  ûnico estreno de su provechosa temporada l e  auguramos un gran i x i t o
( 201)
( 2 0 0 )  D ia r io  de B u rg o s: 20 de J u n io  de 1944
(201  ) D ia r io  de B u rgos : 20 de j u n io  de 1944
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La c r l t i c a  burgalesa decia  de la  representacidn de la  obra "&Qui 
hacemos con lo s  v ie jo s? " ,
"No negamoS a J o s i de Lucio su personalidad dentro del te a tr o , n i 
tampoco e l  que haya logrado comedims acep ta b les , pero e l  hecho de que é s -  
ta s  e x is ta n  y aun de que la  estrenada ayer pueda contarse en tre e l l e s ,  no 
j u s t i f i e s  en modo alguno la  ca tég o r ie  de cen tenaria  alcanzada por "&Qué 
hacemos con lo s  v ie jo s? " .
No, no. Se tr a ta  de una de te n ta s , in c lu so  s in  una or ig in a lid a d  que 
la  h ic ie r a  m er ito r ia , y demasiado poco argumente para tr è s  a c to s . Quizds 
con uno so lo  o s i  acaso con dos, la  cosa hubiera quedado b ien . Porque se  
rep iten  con in s is t e n c ia ,  a veces machacona, s itu a c io n e s  anâlogas, problè­
mes recru d ecid os, s in  mayor novedad que la  de v o lv er  a manosearse en e s­
cenas la r g e s , rebuscadas, in o cen tes .
Comicidad, t ie n s ,  pero s in  la  espontaneidad que debe ser  su nota 
p r in c ip a l. Y s i  b ien , en conjunto, la  comedia puede v er se , e s ,  repetim os, 
Ua menor a ltu ra  que lo  que hacen presumir lo s  centenares de representacio- 
nes en Madrid.
Ozores -  entonado cuando no rebasa lo s  l im ite s  de su propio papel- 
b r i l ld ,  como e je  de la  comedia.Los demés, b ien . Y n i que d ec ir  t ie n e  que 
hubo aplausos para tod os , A pesar de lo s  p e s a r e s , , ."  A, ( 2 0 2 )
"Preguntad hoy a lo s  padres, a lo s  ab u elos, por esta  comedia de Ra­
mos Carridn y V ita l Aza, "ZaragOeta? y os dirân que fue lo  mâs gracioso
que e l l o s  v ieron  en e l  te a tr o , | | PRINCIPAL
Gracia de tan buena le y  que a l  tra n s- ' r Pofhol-Ozpresu . 2ARAGÜETAcurso d e l tiempo no se  ha marchitado pues - ,  ,
I l  obro qu9 l Bototo 
ya v e r e is  la s  sono ras carcajadas que levan - h] hsiK) reif i  4
tard e s ta  noche en e l  P r in c ip a l, 0 !re$ generotior es ! PeseUS
La Companla Puchol-Ozores la  in terp ré ta  a m aravillas hacisndo re­
sa l ta r  la s  s itu a c io n es  cdmicas y lo s  c h is te s  de que e s té  cuajada.
( 2 0 2  ) D ia r io  de B u rg o s : 22 de j u n io  de 1944
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Otro buen ê x ito  que se apuntarâ Mariana Ozores, que maRana se  dea-
pide de nuestro pûblico  tr a s  tan lu c id e  temporada.
Repondrâ una obra de Munoz Seca que hay muchos deseos de v o lv er  a 
ver "Los extremenos se  tocan", aq uella  ingen iosa  caricatu ra  de opereta  
s in  mûsica que fue un alboroto  cuando se e s t r e n û .. . ,"  ( 2 0 3 )
Y ...d e  esta  obra, "Los extremenos se tocan". "la companla h izo  lo -
curas permitiendo rcverdecer sus é x ito s  l i r io n s  a Luisa y Maria Puchol
y a Mariano O zores,. ,"
Completaba e l  c a r te l  de despedida, e l  d la 23 de ju n io , un a trayen - 
te  f in  de f i e s t a  , un apropûsito del joven actor  Josô L uis Ozores Puchol 
t itu la d o  "El hombre que estu d iû  para b i l l e t e  de cinco duros". e s c r i to  pa­
ra su progenitor en e l  que con toda la  fa m ilia  in terv in o  don Josâ Fernan­
de z Ruiz, una g u ita rra , dos s i l l a s  y algunos tra s to s  m â s , , , ,
Fue un rotundo é x it o ,  y lo s  burgaleses "quedaron muy s a t i s f echos
de e sta  Companla",
Un ano escaso después, en marzo de 1945, vuelve la  Companla Puchol 
Ozores a l Teatro P r in c ip a l a r e a liz a r  una Temporada la r g e , también, y ,  co 
mo todas la s  a n ter io re s , l le n a  de é x ito s ,
El dla 6 de marzo de 1945 la  prensa se encarga de su presentacidn:
"Nuevamente tendramos en e l  P r in c ip a l a la  Companla de comadias cû - 
micas que encabezan lo s  n otab les a r t i s t e s  Luisa Puchol y Mariano Ozores,
E lla , con su agradable p rastancia  y sus f in e s  dotas de a c t r iz ,  i l  
con su v is  cdmica de tan f d c i le s  recursos para provocar la s  r is a s  y su 
dominio escén ico , t ie n e n , desde hace tiempo, conquistadas todas la s  sim­
p a tla s  del pûblico b u rgalés,
Sabido es  también sus ex c e le n te s  dotes de d irec to r  de CompaRla, qua 
siempro nos ha presentado un b ien  acoplado conjunto de a c tr ic e s  y a ctores  
y ha montado la s  obras con e sp e c ia l cuidado.
( 2 0 3 ) D iario de Burgos : 22 de junio de 1944
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En e s te  aRo a l asmero ha sido  aûn mayor porque piensan hacer en Ma­
drid una larga temporada en e l  mes de Junio; an tes recorren algunas pro-
v in c ia s ;  en V alencia han estado mâs de dos mases desarrollando una tempo­
rada plena de a c ie r to s  en la  que ha dado a conocer var ia s obras con muy 
buena fortune singularm ente "Somos t i t i r i t e r o s " ,  de José de Lucio.
MAs de 20 t l t u lo s  nuevos no representados por e l l o s  en Burgos tra e  
la  Companla en tre obras de rep ertorio  y e stren o s.
El c a r te l ,  con veriac id n  d ia r ia , lo s  p rec io s a l alcance de todas 
la s  fo r tu n a s .. .auguran una temporada muy lu c id e  en e l  P r in c ip a l, que, pa­
ra sa t is fa c c id n  de lo s  admiradores d el sim pâtico matrimonio podemos ade- 
la n ta r  durari hasta  e l  obligado descanso de la  Semana Santa de que des -  
pertaremos con "El ledrdn de Bagdag" . . .  ( 204 )
No cabe la  menor dude de que e s ta  Companla gozeba de la s  mâs s in c e -
ras sim patlas ed tre e l  pûblico burgalés y entre lo s  c r l t ic o s  t e a t r a le s ,
que admiraban sus cualidades de a r t i s t e s  verdaderos, siempre d isp u estos  
a agradar a l  pûblico .
Comenzfi e sta  nueva Temporada poniendo en escena, e l  dla 8 de marzo, 
una de la s  fa r sa s  més d iv er tid a s  de Munoz Seca, "El Verdugo de S e v i l la ?
El programs v a r ia r la  todos lo s  d las y , en tre lo s  primeros t l t u lo s  
qua t ie n e  preparados figuran  :
"El t l o  M iseria", de A rniches,
"La educBciûn de lo s  padres", de Fernândez del V illa r ,
"El sombrero de cape", de V ita l Aza,
"La lu z" , de Quintero y G u illén ,
"Somos t i t i r i t e r o s " ,  de José de Lucio, estreno  ex c lu s iv e  de e s ta  
CompaRla que a lcanzaré , seguramenta, un é x ito , por lo  menos tan grande 
como "&Qué hacemos con lo s  v iejo s?"  que en Burgos fu e  estrenada por Ozo­
r e s  en su ûltim a temporada.
( 2 0 4 ) D iario de Burgos : 6 ds marzo de 1945
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Hoy, 10 de marzo, "Yo soy un # se -  
s ln o ? j
Es una obra da procedencla extran  
Jera que sd lo  représenta en e x c lu s iv e  la  
Companla "Puchol-Ozores",
El veterano don Antonio Paso la  
ha arreglado a la  escena espaRola y a l
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ingen io  de la  trama y asunto o r ig in a l ha anadido la s  sa la s  ds su g r e d a  
hasta  conseguir una obra hum oristica que logra ten er  a l pûblico en Una 
continua carcajada, desde e l  p r in c ip le  a l  f in ,
Mariano Ozores e s té  d e lic io s o  en e l  protagon iste  y toda la  CompaRla 
se esmera para ponerse a tono con su d irec to r , |
Manana, se representarâ "La educacidn de lo s  padres", gracioslslm a  
comedia de Fernândez del V illa r ;  por la  tarde, en funcidn fa m ilie r , se  re- 
p e tir é  "El t l o  M iseria",
Para e l  martes e s t é  senelado e l  estreno de "Somos t i t i r i t e r o s ". de 
José de Lucio, que supers con e s te  nueva obra su clamoroso tr iu n fo  dé 
"&Qué hacemos con lo s  v ie jo s? " , cuya rep r ise  ha sido pedida a Puchol-Ozo­
r e s . TEATRO PRINCIPAL* .
C .m iK illid PUCHOt-OZORES *'>
\ ’ Un  dom ingo Ueno d e  carcajadas - '
A las 5, f\mci(?ri familiar — B U TA C A  î  pesetas
f  f  f  I b  M i s e  r i  a
>Uis 7,30 y 10,45 . T
lA  E D U C A C IO N  DE t O S  PADRES -
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Estreno de "Somos t i t i r i t e r o s " «-
"Le Companla Puchol-O zores, tan favorecida por nuestro pûblico que 
cede d la  lle n à  a l P r in c ip a l, nos présenta hoy su primer estren o ,E s un Ju­
guete cdmico de José de L ucio, e l  autor que en la  pasada temporada gand 
e l  m agnlfico é x ito  de "iQué hacemos con lo s  v ie jo s? " , que en tr iu n fo  ha 
recorrido todos lo s  escen ar io s de Espana.
Su nueva obra francamente cdmica se  t i t u la  "Somos t i t ir i t e r o s "  y 
la  han estrenado e s to s  mismos a ctores en e l  Teatro A lcézar, de V alencia, 
con é x ito  da clamor, més de tr è s  semanas la  han representado a tea tro  l i e  
no y ante un verdadaro a lboroto de carcajadas.
Tel ha sid o  e l  é x ito  que un a c to r  cdmico de la  t a l la  de Somoza la  
ha incorporado a su rep ertorio  y uno de e s to s  d la s l e  estrenard en Barce­
lon a , , ."  (2 0 5  )
Estreno de "E stés en tu  casa" ,-
"Ayer se  estren d , por la  Companla Puchol-O zores, una farsa  cdmica 
t i tu la d a  "Estés en tu  casa" y que firm e don José Pérez Ldpez.
Es e l  segundo estreno  con que nos obsequia e l  conjunto que d ir ig e  
l e  sim pética pareja y , la  verdad, como en a n ter io r  ocasidn , résu lta  p re-  
f e r ib le  no detenerse demasiado en ju ic io s  n i com entarios.
Provocar la  r is a ,  see  como sea , y haciendo uso de lo s  més rumanidos 
procedim ientos, parece haber sido e l  lema del autor que tampoco tuvo que 
d isc u r r ir  mucho para id ea r  e l  argumente. T o ta l, unam muestra més de has­
ta  ddnde ha caido e l  tea tro  cdmico e s p a n o l .. .
Luisa Puchol, Mariano Ozores, Maria Puchol, Marche M artinez, Hamdn 
Torno, Bernardino Marcos y Enrique Montes corrieron  con lo s  papales mâs 
im portantes de la  comedia y como resto  del rep arte , oyeron aplausos a l 
f in a l  de lo s  tr è s  a c t o s . . . ."  ( 2 0 6 )
(205 ) O iario de Burgos : 13 de marzo de 1945
( 206) Oiario de Burgos : 17 de marzo de 1945
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Respecto a l estreno de "Somos t i t i r i t e r o s " ,  la  c r l t ic a  sa lim itû  
a decir:"Hubo gran concurrencia y lo s  e s -  
pectadores rieron con la  graciosa  labor  
de Ozores y lo s  suyos, aplaudiendo la  gra 
d o s a  obra, carinosam ente, a l f in a l  de lo s  
tr è s  actos" .
Puchol-Ozores
H O Y  ' '
LOS HIJOS ARTIFICIALES
de ASm
"Un drama de Calderdn". obra que 
pertenece e  la  primera época de Munoz Seca 
e s ,  s in  duda alguna, una de la s  més gracio ­
sas y f e l i c e s  de todo su rep ertor io .
Se puso en escena e l  dla 17 de roar -
zo.
Mariano Ozores la  monté con gran cu i­
dado como s i  S B  tra ta ra  de un estren o .
Bulaca
El mâs cxtroortiii 
nSRîTpeséfaB
’ ■ Pi^thbi Ô%6fe* \ M
« ,  HOY : U
^ Q u À h q à B t f i b s  I
Mr.,ah.*!, .  ^
;DEL#BUCqg
#A*)txiiro :S igu ieron , en d las su c e s iv o s , nue -  
vas representaciones y nuevos é x it o s .  A sl 
nos lo  deroostraba e l  c r l t ic o  te a tr a l cuando
d e c la . . . . "que la s  carcajadas etronaron e s to s  d la s la  sa la  d e l P rin cip a l 
con e s tr é p ito  da " F a lla s " , . . .
E stas obras, "que h ic iero n  r e ir  tanto e l  pûblico  burgalés" fueron 
"iQuién me compre un llo 7 "  y "Oéjeme usted  que me r la " , ambas de Lucio, 
También fueron bien ecogid as por e l  pûblico "&Qué hacemos con lo s  
v iejo s?"  y "La educacién de lo s  padres".
El dla 16 de marzo se  anunciaba, para fecha inmediata "La Codomiz* 
e l  mayor suceso cémico del pasado ano.
"La lu z " fue o tra  de la s  obras que e l  pûblico  esperaba im paciente, 
"De la  colaboracién  de Antonio Quintero y G u illén , lo s  autores de 
"Morena Clara", naciô e sta  gracioslsim a  comedia que estrenû Valeriano  
Leén con é x ito  m agnlfico.
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La Companla Puchol-Ozores la  ha Incorporado a su rep ertorio  y hoy 
l a  representan por primera vez en Burgos.
Obra que hace tiempo no hemos v is t o ,  a rrastra ré  a l P r in c ip a l a ose  
pû b lico  que a d ia r io  lle n a  nuestro tr a d ic io n a l tea tro  y que tan  buenos 
ra to s pesa en tre  r is a s  y aplausos a lo s  p r in c ip a le s  elem entos de la  Com­
p a R la .. . ."  ( 207)
"Ni pobra. n i r ic o .  sino todo lo  co n tra r io " fue repuesta por la  
Companla e l  d la  22 de marzo.
V enla ...m uy b ien  ambientada t
"Los d e l Maria Guerrero en p len es F ie s ta s  nos dieron a conocer e s ­
ta  p ieza  de "humor" de TqOo y Mihura, lo s  creadores famosos de "La Codor- 
n iz" .
Una gracia  nueva que irrumpe la  escena y que es  motivo en todas 
p a r te s  de v iva  d iscu siû n  pero que t ie n e  de antemeno augurado e l  é x ito  en­
tr e  lo s  apasionados d el jocoso semanario que marca para la  juventud de ' 
hoy e l  c é n it  d e l humor, tan con trario  a como lo  entendian la s  genaracio- 
nes pasadas.
Los Puchol y Ozores han sido quienes han estrenado "Ni pobre, n i r i  
c o . . ."  en V alencia y e l  é x ito  fue tan exagerado qye cerca de dos meses lo  
tu v ieron  en e l  c a r te l .
Tono y Mihure que a s is t ie r o n  a l e stren o , f e l ic i ta r o n  efusivam ente 
a Mariano Ozores que ha montado la  obro con sumo esmero estimando que la  
in terp re ta c ién  no desmerecla de la  de lo s  Teatro N acional, an tes b ien , 
lo s  e fe c to s  cémicos eran subrayados con verdadera fortune que aumentaban 
an mucho la  o r ig in a lid a d  y gracia  de la  o b ra ,, ."  ( 208)
La obra, también en Burgos, r é su lté  un ex traord inario  é x ito , "co­
mo pocas veces hemos v i s t o " . . .
( 207) O iario de Burgos! 20 de marzo de 1945
( 208) D iario de Burgos: 21 de marzo de 1945
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Estreno de "Don B arto lo" .-
"Lulsa Puchol y Marlano Ozores o frec lero n  ayer un nuevo estreno en 
e l  P r in c ip a l, La comedia cdmica en t r è s  a c to s , o r ig in a l de Pedro Pérez 
Fernândez y Antonio Q uintero, "Don B artolo",
Hagamos una d isq u is ic ié n  previa afirmando que la  obra se  sépara to -
talm ente del gusto y gênero de astracôn , para sen a lar  como t e s i s  c r l t ic a
la  de quienes buscan la  v er d a d ...
Pocas novedades nos o froce  la  produccidn estrenada. Parece como s i  
lo s  au tores , cultivando un tea tro  diametralmente opuesto , tan  sd lo  sa hu- 
bieran id e n tific a d o  para trazar la  lln e a  b âsica  de la  o b r a ...Y , después, 
a re ta zo s , cada cual se d ed icese a dar su p in celad a , segûn su propio s e -  
l l o  c a r a c te r ls t ic o .
De e l lo  ré su lta  una id ea  p la u s ib le  y un d esa rro llo  prefflioso, cu aja-
do do rcce lo s  y de t ib io d a d es , que ûnicamente confluyen , como decimos, en
un desenlace p rev is to t e l  hombre maduro y bueno, que se  resign a  y lab ors  
la  fe l ic id a d  del sobrino con que v ive.P oca  novedad, repetim os.
Mariano Ozores, e je  de la  in terp reta c id n , muy b ien . Luisa Puchol, 
Bcortada en su d i f l c i l  papel; lo s  demés, d is c r e to s . . ."  ( 2 0 9 ) 8 .
Hasta e l  dim 26, ûlÿimo dla de actuacidn de la  CompaRla, se  pu- j 
sieron  en escena : |
"Su desconsolada esposa". que en esas fechas triunfaba an e l  Teatro 
A lcézar de Madrid, con gran regociJo ante su extraord inaria  comicidad.
La Companla Puchol-O zores, qua la  habla representado ya mâs da s a i s  
c ien ta s  v eces, h izo  de e l l a  una verdadera y m aravillosa  c r e a c id n .. . .
"El sombrero de Copa", rep osic id n ; obra de V ita l Aza.
"Los p e ll iz c o s " , e leg id a  como homenaje a Luisa Puchol, an su d as-  
pedida, y en la  que in terv in o  a l Joven y n otab le actor  José L. Ozorea Pu­
ch o l, destacada figu ra  d el Teatro Maria Guerrero de Madrid.
( 2 0 9 ) D iario  de Burgos t 24 de marzo de 1945
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Hacemos a l u s l û n  a  o t r o s  o o m e n ta r lo s  de l a  p re n s a  l o c a l  
r e s p e c to  a  l a  a c tu a c id n  de e s t a  Compaflfat
" E s ta  p o p u la r ls im a  y s im p d t ic a  fo rm a c id n  h a rd  en  e l  P r in  
c i p a l  u n a  b re v e  ÿem porada. L u is a  P u ch o l y  M ariano  O zores r e a -  
p a re c e n  en  B urgos a l  f r e n t e  de s u  b ie n  d i s c i p l i n a d a  CompaHfa 
p a r a  a l e g r a m o s  l a  v id a  con  u n  r e p e r t o r i o  a  b a se  de l a s  m ajo­
r e s  o b ra s  cd m icas de n u e s t r o  t e a t r o ,  t a n to  d e l  a n t ig u o  como 
d e l  m odem o. T e a tr o  s i n  t r a s c e n d e n c ia ,  p e ro  de g r a to  e s  p a re  i -  
m le n to  p a r a  p a s a r  dos h o ra s  e n t r e  c a r c a j a d a s .  En S an S e b a s t id n  
e n  S a n ta n d e r  y  G ijd n  h an  r e a l i z a d o  r e c ie n te m e n te  l a r g a s  tem po- 
r a d a s  con  re n o v a c id n  c o n s ta n te  de c a r t e l e s  y  con  e l  a p la u s o  
y  e n tu s ia sm o  de u n  p d b l ic o  en c ariH ad o  con  u n as  a c t r i c e s  y a c ­
t o r e s  que t a n  bUenos r a t o s  l e s  h a c e n  p a s a r .
Gome s ie m p re  que h an  p asad o  p o r  n u e s t r a  c a p i t a l ,  a u g u ra ­
mos a l  m a tr im o n io  O zores u n a  f r u c t f f e r a  y  l u c i d a  cam paRa".
( 210  )
EL OROULLO DE ALBACETE.-
P u c h o l-O z o re s  t r a e n  hoy a  l a  e s c e n a  d e l  
P r i n c i p a l  u n a  de l a s  o b ra s  mda g r a c io s a s  de n u e s t r o  t e a t r o  cd ­
m ico « E l l a  m arcd hace  30 aflos rumbo d i s t i n t o  a l  t e a t r o  de l a  
Oomedia de l& td rld , donde c e r c a  de t r e e  l u s t r o s  s e  en se flo red  
e l  a s t r a k a n  no lo g ra n d o  q u iz e s  n in g u n a  o t r a  o b ra  p o s t e r i o r  
s u p e z a r  e l  d x l to  a p o te d s ic o  de E l o r g u l l o . . . "  donde B onafd , 
l a  P d re z  de V a r ^ is ,  l a  A lba y  Z o r r i l l a  y  G onza lez  fu e r o n  du­
r a n t e  dos te m p o rad as  c o m p lé ta s  i n t d r p r e t e s  d e l  ju g u e te  cdm ico 
e n s a lz a d o  y r e id o  p o r  to d o s  lo s  p d b l ic o s  de E spafia .E s o b ra  que 
hoy reoom endardn  c u a n to s  l a  co nocen , a  l a  g e n e ra c id n  d e l  me­
m ento , s e g u ro s  de que s u  g r a c i a  in a g o ta b l e  p ro d u c ird  en  e l l a  
e l  mismo v iv e ro  de a l e g r f a  que t r a j o  p a r a  l o s  de o t r o s  t ie m  -  
p o s ,
E l t i p o  de "O o rre a"  v a  como a n i l l o  a l  dedo a  O z o re s ." E l 
o r g u l lo "  e n c a ja  a  m a r a v i l l a s  en  M aria  P u ch o l y  L u isa  e s td  g r a -  
c io s f s im a  en  e l  p a p e l  e s t r e n a d o  p o r  l a  A lb a . . .T o d o  e l l o  nos
(210 ) Diario de Burgos t 14 de junio de 1944
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p e rm ite  u n a  f e l i c f s i m a  i n t e r p r e t a c i d n ,
Mafiana, e s t r e n o  de " E s td s ,  en  t u  c a s a " ,  d e l  se f io r  Pd­
r e z  L d p ez" . ( 2 1 1  )
HOY, ESTRENO DE "ESTAS EN TU CASA".- E s ta  f a r s a  cdm ica que 
l l e v a n  en  e x c lu s iv a  P u ch o l-O z o re s  h a  s id o  e s t r e n a d a  p o r  l a  
com paftfa con  g ra n  d x i to  en  e l  T e a tro  A lc d z a r  de V a le n c i a .Des- 
c u h re  en  e l l a  s u  a u t o r ,  s e f io r  P d re z  ^ d p ez , c u a l id a d e s  muy f e ­
l i c e s  p a ra  l a  e s c e n a ; p o r  s u  dom inio  no  p a re c e  o b ra  de u n  a u ­
t o r  poco v e rsa d o  y  su s  la n c e s  cdm icos y  s u  g r a c io s o  d i^ lo g o  
h a c e n  p a s a r  u n  g r a t i s im o  r a t o  a  l a  c o n c u r r e n c ia " . ( 212 )
Despedida de la CompaRla
PUCHOL-OZORES
l 'n ic k  fanctnn , m l«* 0
Los extremenos se tocan
y m» . ( r t e tH *  Un ë f
PR
kC
i
Teatro Principal îeâtfO  Priftcipàl
Puchol-Ozores
H O Y  i
El o r g u l lo  '!
d e  A lb o c e te
Puchol-Ozores
HOY
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da ttiiü z Srto
Bufoco
42
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Butaca
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(211 ) Diario de Burgos i 15 de marzo de 1945
(212 ) Diario de Burgos * 16 de marzo de 1945
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA COMICA t LUISA PUCHOL
MARIANO OZORES
A c t u a c i é n :  f e c h a s
1932 I 2 y  3 de may#
24 a l  28 de s e p tie m b re  
1935 I 1 y  2 de may#
31 de a g # s t#  a l  22 de s e p tie m b re
1944 t 16 a l  23 de ju n i#
1945 t 8 a l  25 de m arz#
E s t r e n o s
MIMOSAS -  FU-CHU-LING -  EL GRAN TACARO -  LA LUZ
NI POBRE, NI RICO -  DON BARTOLO -  i  QUE PASA EN CADIZ?
PAPELES -  i  POR QUE TE CASAS, PERICO ? -  LOS PELLIZCOS -  
SU MAJESTAD LA CRIADA -  i  QUE HACEMOS CON LOS VIEJOS ? 
CON LAS MANOS EN LA MASA o NO HAY MAL QUE POR BIEN NO 
~  SOMOS TITIRITEROS -  ESTAS EN TU CASA -
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MARIANO OZORES 
LUISA PUCHOL
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MARIA PUCHOL ENRIQUE MONTES
MERCHE MARTINEZ PACO BERNAL
RAMON TORNO
BERNARDINO MARCOS
RICARDO ALONSO
MANUEL MIRANDA
JUANITO MARTINEZ (primer actor)
GABRIEL MIRANDA 
SERORA FERRER
ü u i c i o  C n ' t i c o
• ••" A tal fin, presentdse ante nuestro piiblico la ya cono- 
cida agrupacidn artlstica acaudillada por Luisa Puchol y Mar­
ri ano Ozores, a la que adn no hace mucho tiempo vidse aotuar. 
en Burgos, con lisonjero dxito..." ,|
"la representacidn fue feliz por parte de los artistes;* 
"La temporada veraniega a precios econdmicos; pone el 
teatro al alcance de todas las fortunas; las obras mds gra­
ciosas del antiguo y modemo repertorio podrdn verlas todas 
las familias burgalesas..."
I n c i d e n c i a s
El culto y compétente interventor del Ayuntamiento de 
Burgos, don Angel Garcia Arbeo, estrend su primera produo - 
cidn y se incorporé ayer, con la representacidn de su pasi­
llo cdmico a ese mundo nuevo que en la Idteratura brinda 
amplios campos a espiritus como el suyo.
La obra lleva por titulo*
Sir MAJESTAD LA CRIADA
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18
compaRia COMIOA !
JOSE MARCO DAVO -  JOSE ALFAYATE
1943 » 4 y  5 de a g o s to
7 a l  17 de s e p tie m b re
1945 t PERIAS t 23 de Ju n io  a l  30 de J u l io
De s u s  dos a c tu a c io n e s  en  e l  afio 1943, ap e n as  hemos e n -  
o o n tra d o  d a to s  s u f i o i e n t e s  p a ra  J u z g a r  a  l a  Compafifa D av d -A lfa - 
y a te  e n  s u  v e rd a d e ro  v a l o r .  S o lam en te  he e n o o n tra d o  e s to s  dos 
a r t i c u l e s ,  muy s i g n i f i c a t i v e s ,  p o r  c i e r to *
DESPEDIDA TEMPORAL DE LA COMPARIA DE MARCO DAVO Y ALFA- 
YATEt Y ALGUNA COSA MAS*
"D espuds de u n a  b re v is im a  a c tu a c id n  y  co n  l a  r e p o s ic id n  
de l a  b o n i t a  com edia de L u is  de V argas LOS MADRILES", d e s p id id -  
s e  a y e r  de n u e s t r o  p d b lic o  l a  m a g n lf ic a  Compafila de Com edias 
Cdm icas Marco D a v d -A lfa y a te .
E l  mds com ple to  d x i to  h a  su b ray a d o  l a  l a b o r  de e s t e  g ra n  
c o n ju n to  e n t r e  n o s o t r o s .  Su e x c e le n te  t r a b a j o  c o n s ig u id  u n d n i-  
me a la b a n z a  y l o s  mds c a lu r o s o s  a p la u s o s  so n a ro n  e n  s u  h o n o r .
A y er, J o s d  Marco Davd y  Jo sd  A lf a y a te  o b tu v ie r o n  u n  p e r -  
so & a lls im o  t r i u n f o  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de s u s  p a p e le s  r e s p e c ­
t i v e s  que fu e  e n to d o  momento c a s i  in s u p e r a b le .
S ecu n d a ro n  muy b ie n  s u  t r a b a j o  e l  r e s t o  d e l  r e p a r t o ;  
s o b r e s a l i e r o n  M arla  A lc a ld e ,  E sp e ra n z a  O r t i z ,  A n to R ita  Mds; I r e  
n e  R o b le s , Germdn C o r t in a ,  E n riq u e  Q u ija n o , e t c . . .
En e l  t l t u l o  que e n c ab e za  e s t a  n o ta  hemos c a l i f i c a d o  de 
te m p o ra l a  l a  d e s p e d id a  de e s t a  com pafila y  vamos a  e x p l i c a r l o .  
P orque c i e r t o  e s  que a y e r  en  e s t a  c o r t l s im a  te m p o rad a  -  y  1 1 a -  
mdmosla a s l  -  p e ro  no e s  menos c i e r t o  que en  v i s t a  de l a  f a -
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v o ra b le  a c o g ld a  d ls p e n s a d a  p o r  e l  p d b lic o  b u r g a lé s ,  h a r d  s u  
r e a p a r i c i d n  e l  prdxim o d f a  16 p a ra  p e rm a n ec er e n t r e  n o s o t r o s  
h a s t a  e l  19 i n c l u s i v e .
A n tes  a c tu a r d  en  n u e s t r o  p r im e r  t e a t r o  e l  c o n ju n to  de 
C a sim iro  O r ta s  y  despuds e l  de T d r s i l a  O ria d o .
B ien  se  p r é s e n ta  e l  mes t e a t r a l .  " (2 1 3  )
E fe c t iv a m e n te ,  e l  d fa  7 de s e p tie m b re  de 1943, s i  D ia r io  
de B urgos p r e s e n ta b a  l a  Compaflfai
"PRESENTACION DE LA COMPARIA MARCO DAVO-ALPAYATEt
Hoy e f e c tu a r d  s u  d e b u t a n te  e l  p d b l ic o  b u r g a ld s  l a  Oom 
pafifa  de Com edias que e n c ab e za n  lo s  n o ta b i l f s im o s  a c t o r e s  N a r­
co  Davd y  A lf a y a te  en  l a  que f ig u r a n  a r t i s t a s  t a n  d e s ta c a d o s  
como E sp e ra n z a  O r t i z ,  p r im e ra  a c t r i z  y  M arfa A lc a ld e , p r im e ra  
a c t r i z  de c a r d c t e r .
La p r e s e n ta c id n  de e s t e  e x c e le n te  c o n ju n to ,  e n  cuyo r e ­
p e r t o r i o  f i g u r a n  l a s  o b ra s  mds d i v e r t i d a s  d e l  t e a t r o  a c t u a l ,  
s e r d  a  b a s e  de l a  g ra c io s a .c o m e d ia  en  t r è s  a c to s ,  de l u i s  P e r -  
ndndez S e v i l l a  "MI SEROR ES UN SEROR". (2 1 4  )
fi
■T|
:b
Grandtoso éxito do ta- Cbmpafiia
D A V & ^ A l T A Y A r S
LSS TRES
I ESTRENO
; Rep; tsei.tadA por esta Compaflla més de 200 veces en Madrid
TE.tiroR.ADA DE FtR IA S 
Prcsciilacloii de la CompanlaDAVÔ-ALfAYATE
d e  v i s t a
E S T R E N O
R:
Al
(213 ) Diario de Burgos * 6 de agosto de 1943
( 2 1 4 ) Diario de Burgos * 7 de septiembre de 1943
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Gr^ndioyo éflto de )» Comp»ii»
i> A W J * A lW y A T ï.
ï | , 9 . % a . O > o a . u e S ! r o s . .
I DOS. actot.»  géniales en dos géniales creaciones
_  X P f Ê h c I p m :
Gràndioso ^xito dé la  Compafiis
P A V ^ 'A iF A y A T E
REEGTRENO 
Magniflca creacidn de la Compania
î Lunes: UNA CÀRTÂ DE AilORlie: Mslreno
I . • __ _____
No cabe duda de que una de l a s  compaflfae cdm icas que 
més c a r t e l  t e n l a n  en e l  aflo 1945 e r a  l a  fo rm ada  p o r  J o s d  -  
Marco DaV6 y J o s é  A l f a y a t e .
En l a s  f i e s t a s  p a t r o n a l e s ,  e l  A yun tam ien to  de l a  c i u  
dad se  e s f o r z a b a  p o r  p r e s e n t a r  a  l o s  b u r g a l e s e s  programs s 
v a r l a d o s  y a t r a c t l v o s ,  p reo cu p ân d o se  s ie m p re  de l a  c a l i d a d .
En l a s  F e r l a s  de 1945 , ju n to  a  o t r o s  g e n io s  de d i v e r  
s a s  m a n if e s ta c lo n e s  a r t f s t i c a o ,  a c td a  en e l  P r in c ip a l  l a  -  
CompaRla Cdmica D a v d -A lfa y a te .
"MaRana, o r g a n iz a d o  p o r  e l  Bxcr,o. A yuntam iento  t i e n e  
l u g a r  un c o n c i e r t o  p o r  l a  O rq u e s ta  S i n f d n i c a  de Madrid que 
d i r i g e  e l  i l u s t r e  M a es tro  E n riq u e  J o r d d .
E l v i e m e s  tenem os un e s p e c t é c u l o  s e n s a c i o n a l  "El — 
P r o f e s o r  Fasaman"., que en to d o s  p a r t e s  e s  pasmo y ad m ira c id n  
de l o s  p d b l i c o s  i n t e r e s a n d o  p o r  i g u a l  a l  mundo c i e n t i f i c o  
que a  l a  g ra n  masa que no ha  v i s t o  en su  gënero  nada  p a r e -  
c i d o .
E l sdbado se  in a u g u - a  l a  tem porada  de F e r l a s  p o r  l a  
CompaRla D a v d /A lfa y a te  de ta n  g r a n  p r o s t i g i o  cdmico en t o ­
dos l o a  e s c e n a r i o s  de EspaHa." ( 215 )
iCdrao e r a  l a  CompaRla D o v d -A lfay a te ?
iCon quë e le m e n to s  c o n ta b a  cuando a c tu d  en Burgos? .
(215 ) Diario de Burgos : ?o de junio de 19*15
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"Una de l a g  OompaKlag cdm icas que de mâa c f e d i t o  g o -  
zan en Eapafla, l a  de D a v d - A l f a y a t e , v ie n e  a  à le g r a r n o e  lo a  
d ia g  de F e r l a  de San P e d ro ,  Los dos n o t a b l e s  a c t o r e s  que -  
tan  b ie n  se  co m p ene tran ,  en una l a b o r  de a c t o r e s  consum a- 
do3, han lo b r a d o  una fama b ie n  ganada en l a  i n c o r p o r a c ld n  
de p e r s o n a j e s  cdm icos que q u e d a rà n  a r c h iv a d o s  como m odelos 
de i n t e r p r e t a c i d n .
Davd-A1 f a y a t  e , muy a p l a u d id o s  en Burgos en d iv e r s a s  
o c a s io n e s ,  cada  v ez  d e p u ra d a  su  l a b o r  de a c t o r e s  y como —  
adends  son d i r e c t o r e s  e x c e l e n t e s  su  CompaRla d e ja  en  to d a s  
p a r t e s  r e c u e r d o  im b o r r a b le  como c o n ju n to  p e r f e c t o  y d i s c i -  
p l i n a d o ,  pocas ve<es  c o n fu n d id o .
P re p a r a n  a h o r a  una l a r g a  g i r a  p o r  e l  N o r te  y l a  f o m a  
c id n  r e o r g a n i z a d a  con s u p e r i o r e s  e le m e n to s ,  s a l e  a h o r a  de -  
M adrid s ie n d o  en Burgos l a  p r im e r a  e t a p a  de au r e c o r r i d o .
P o r  su  s o l v e n c i a  a r t l s t i c a  merecen que des taquem os -  
algumos nombres de ta n  m a g n l f ic o  e l e n c o ;  l a  p r im e ra  a c t r i z »  
E sp era n za  O r t i z ,  s iem pre  en l a  p r im e ra  l l n e a  de buenas corn 
paR la s ;  M aria  A lc a ld e ,  una de n u e s t r a g  m a jo r e s  a c t r i c e s  de 
c a r i e t e r ; l a  p a r e j a  de dama y  g a i i n ,  E sp e ra n za  G ra rd s - G a b r ie l  
L1 o p a r t ,  que t a n t o  g u s ta ro n  e s t e  i n v i e m o ,  cuando v in ie r o n  
con Soraoz-J ; e l  g a i  i n  cdmico E n r iq u e  O u i ja n o ,  e t c ,  e t c .
En cu a n to  a  o b r a s ,  n o s  d a r i n  a lg u n o s  e s t r e n o s  con e l  
march-tndo d e l  é x i t o  dm M adrid .  "Las t r è s  BBB", de MuRoz Se^  
ca y Tm jedor, base  de su  tem porada  en e l  V i c t o r i a ,  donde l a  
r e p r e s e n t a r o n  mis de c i e n  v e c e s .  " Dos p u n to s  de v i s t a " , de 
C a r lo s  L l o p i s ,  a u t o r  que a p o r t a  un nuevo humorismo a l  t e a ­
t r o  de g ran  p ro m esa ; "Una c a r t a  de am or" ,  d e l i c i o s a  comedia 
a r g e n t i n a ; "Los c o n s u e g r o s " ,  en l a  que hacen  dos c r e a c i o n e s  
cdm icas f o r m i d a b le s ,  y r e p o s i c i o n e s  de t a n  g r a t o  r e c u e r d o  
como "E l  e s p a n to  de T o le d o " ,  de MuHoz Seca ; "E l  pecado  de 
s e r  guapn" ,  de A rn ic h e s ,  e t c ,  e t c .
Creemos f i rm em en te  que p a r a  l o s  b u r g a l e s e s  y p a r a  l o s  
f o r e  s t e r o s , s e r i  c e n t r o  de d i v e r s i d n  y e s p a r c im ie n to  e l  —  
a t r a c t i v o  e s o e c t i c u l o  que nos  o f r e c e  e l  P r i n c i p a l . "  ( 216 )
In au g u rd  l a  tem porada e l  d l a  23 de j u n i o  con e l  e s ­
t r e n o  de l a  com edia de C a r lo s  L l o p i s ,  " Dos p u n to s  de v i s t a " , 
e s c r i t a  y pensado. p a ra  t a n  n o t a b l e s  a c t o r e s .
( 216 ) Diario de Burgos : 22 de junio de 1945
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"DOS PUNTOS DE VISTA"
"Ayer d é b u té  en n u e e t r o  p r im e r  c o l l s e o  l a  Corapaflfa de 
com ediae  cém icas  que p r e s i d e n  l e s  p r e s t l f ^ l o s l s l m o s  a c t o r e s  
J o s é  Marco Dav6 y J o s é  A l f a y a t e ,  inau^^urac ién  de l a  tem pora 
d a  de F e r l a s  en e l  P r i n c i p a l  con e l  e s t r e n o  de C a r lo s  L lo -  
p l s  "Dos p u n to s  de v l s t a " .
De é x l t o  ro tu n d o  puede c a l l f l c a r s e  l a  p r e s e n t a c l é n  de 
t a n  m a g n l f ic o  c o n j u n to .  Han t e n l d o  a c l e r t o  a l  e l e ; ; l r  l a  — 
obra  I n l c l a l ;  p l e n a  de g r a c i a ,  b ie n  c o n s t r u l d a ,  é g l l  con -  
t l p o a  p e r f e c ta m e n te  d lb u ja d o s  y no c a r e n t e s  de humanldad, 
im prégnada  de un f l n o  s a t l r l a m o ,  o f r e c e  o c a s l é n  a  e s o s  dos 
f o r m i d a b le s  a r t l e t a s  de l a  e s c e n a  que son Marco Davé y A l fa  
y a t e  p a ra  r e a l l z a r  una l a b o r  r e a lm e n te  m a g i s t r a l .
M aria  A lc a ld e ,  E sp e ra n za  O r t l z  y un numéros© r e p a r t o  
l e s  acompaflaron en su  t r l u n f o ,  oyendo, con e l l o s ,  c a lu r o s o s  
a p l a u s o s  a l  f i n a l  de l o s  t r è s  a c t o s .
Es l é s t i m a  que l a  f a l t a  de e s p a c lo  n o s  Impida o c u p a r -
noB con mds d e t e n im ie n t o  de l o  que es  l a  o b r a  de C a r lo s  Llo 
p i s  e s t r e n a d a  a y e r  y  de l o  que f u é  l a  i n t e r p r e t a c l é n  p r e s -
t a d a  p o r  l a  CompaHla a  l a  mlsraa, p e ro  no q u i s l é r a m o a  se  nos
q u e d a se  en e l  t i n t e r o  c o n s lg n a r  n u e s t r a  d e c e p c lé n  a n t e  e l  
i n e x p l i c a b l e  com portam ien to  de un p i ib l ico  que l o  mlsmo que 
a y e r  p en sé  quizA que no h a b la  s u f l c l e n t e s  m o t lv o s  p a ra  lle^ 
n a r  l a  s a l a  d e l  P r i n c i p a l ,  no t i e n e  I n c o n v e n le n t e s  en a c u -  
d i r  en masa - s l n  i m p o r t a r l e  un a r d l t e  l o s  p r e c l o s -  cuando 
a l g é n  "mago" de h a b i l i d a d e s  mds o menos d u d o s a s ,  a n u n c la  -  
s u s  " e x p e r im e n to s " . Son cooas  de d i f i c l l  e x p l l c a c l é n .
S ln  embargo, e s tam o s  s e g u ro s  de que Dabé y A l f a y a te  
l l e v a r d n  mucha g e n t e  a  n u e s t r o  t e a t r o  m u n ic ip a l ,  d u r a n te  l a  
tem porada  ^ue a y e r  com enzaron .  Su m a g n i f i e s  a c t u a c l é n  de -  
a y e r  l o  a u g u r a .
AERREUVE
DOS MASRIFICOS PRO'IRAT'AS PARA HOY Y MA H AN A 
P a ra  boy y p a r a  maflana ha p re p a ra d o  l a  Companla c a r -  
t e l e s  de g ran  a t r a c t l v o ,  hoy con c a r a c t è r e s  de v e rd a d e ro  -  
e s t r e n o  r e p r e s e n t a n  "Ml se fior  es  un s e f îo r " , de L u is  Fern:în 
dmz de S e v l l l a  e s c r l t a  ex o re sam e n te  p a ra  Davé y A l f a y a te  -
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y de l a  que hacen  arabos e x c e l e n t e s  a c t o r e s  m a g n î f i c a a  c r é a  
c l o n e s .
*%nana nos dardn  una com edla de l a  que tenemos l a s  -  
me.iores r é f é r é  - 'c laa e s  una d e l l c a d a  o b ra  h ilngara  a d a p ta d a  
a l a  e s c e n a  e a p a n o la  que rea p o n d e  a l  s u g e a t l v o  t f t u l o  de  -  
"Una c a r t a  de amor" y que v a l e  en to d a a  p a r t e s  a  l a  Compa­
n l a  e l  me.ior de l o s  t r l u n f o s . "  ( 217 )
ESTRENO DE "UNA CARTA DE AMOR"
" A lr e d e d o r  de una c a r t a  am oroaa ,  J o s é  S a n tu g ln l  h a  -  
u r d ld o  e s t a  comedla que a y e r  e a t r e n é  l a  CompaBla de Marco 
D a v é -A lfa y a te  en e l  P r l n c l ^ l .  Se d i c e  que e s t d  I n s p l r a d a  
en una o b ra  d e l  t e a t r o  h iingaro y n o s o t r o s  penaamos que s i  
l a  c l t a d s  I n s p l r a c l é n  r e b a a a  l o s  l i m i t e s  de una mera s u g e -  
r e n c i a ,  r e s p e c t o  a l  a r r a n q u e  d e l  c o n f l l c t o  que ha o r ig in a d o  
e s t o s  t r è s  a c t o s  d e l  mda puro  v o d e v l l ,  no m e re c la  l a  pena 
h a b e r  id o  a b e b e r  en f u e n t e a  t a n  l e j o n a s .
No vamos a  n e g a r  que a  l o  l a r g o  d e l  t r a n s c u r a o  de l a  
obr=i, e x i s t e n  a lg u n o s  momentos b i e n  lo g r a d o s  - d e n t r o  de l o  
que e l  género  cémico r e q u i e r s -  n i  tampoco que e l  se flo r  San 
t u g i n l  posee t l t u l o s  s u f l c l e n t e s  p a r a  que l a  c o n s t r u c c i é n  
de una com edla ,  en c u a n to  a  su  d e s a r r o l l o  m a t e r i a l  y a  l a  
s o l t u r a  de au d ld lo g o  se  r e f l e r e ,  se  l e  p r é s e n t e  como g ra n  
d l f I c u l tL id .  P r e c l s a m e n te ,  au  c o n o c lm le n to  p r d c t i c o  d e l  ofJL 
c io  es  e l  que l e  p e r m i ts  componer e s c e n a a  cuya o p o r tu n ld a d  
y ^ r ' c l a  reconocem os .
iJero 630 e s  poco . Una buena comedla r e q u i e r s  a l g o  mds. 
De .l'onde a  un l a  do e l  mayor o menor r e s p e c t o  a  l a  l é g i o n  
-q u e  p a r a  s e r  i l é g i c o  hay que t e n e r  tam blén  l é g l c a -  no po 
demos o l v i d a r  q u e ,  so b re  to d o ,  l a s  a l t u a c l o n e s  dem aslddo 
f o r z a d a s ,  l a s  r e l t e r a c l o n e s  c o n v e n c lo n a l .e s ,  d e n o ta n  un f a ­
l l u  de c a p i t a l  Im p o r ta n e la  en e l  d ra m a tu rg e ,  a l  r e v e l a r  su 
e s c a s e z  de r e c u r s o s ,  l a  p oca  r a z é n  de una co rapos lc lén  t e a -  
t r a l  y ,  p o r  ende ,  r e  p e r ç u t  en en l a  p s lc o lo .g la  de l o s  p e r s o  
n a n e s  que d e l a n  de moverse con l a  minima v e r a o m l l l t u d  p a r a  
c o n v e r t i r s e  en mufiecos s u b o r d ln a d o s ,  en ou e s t r u c t u r a ,  en 
su s  g e s t e s  y p a l a b r a s ,  a  l a  Id e a  f l j a  de p ro v o c a r  una c a r -  
c a j a d a .
( 217 ) Dlarlo de Burgos : 24 de junlo de 1945
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"Una c a r t a  de amor" e x t r a v i a d a  puede d a r  o r ig e n  a  con 
f l i o tO B  p r o p i c i o e  a  l a  co m ic id a d ,  p e ro  l o  que no se  puede 
a d m i t i r  e s  e s a  s e r i e  de e n re d o s  " u n id o s  p o r  l o s  p c l o a " ,  co 
mo s u e l e  d e c i r s e ,  con que en l a  com edia e s t r e n a d a  a y e r  se  
d i l a t a  e l  d n ic o  f i n a l  p o s i b l e .
P or  l o  demda, hay que r e c o n o c e r  que Davé, A l f a y a te  -  
y l o s  au y o s ,  n o s  o b s e q u ia r o n  con una i n t e r p r e t a c l é n  ta n  — 
c u ld a d a  como e s  acostum brfido en e l l o s .  E l p d b l l c o  r l é  con 
su  t r a b a j o ,  y hubo c a l u r o s o s  a p l a u s o s  p a r a  l o s  doo g ra n d e s  
a r t i s t a s  c l t a r l o a ,  M arla A lc a ld e ,  E sp e ra n z a  O r t l z ,  Aurora 
A l f a y a t e  -muy g r a c lo a a  y s lm p d t l c a  en su  p a p e l  s e m l - ln f a n -  
t l l - ,  L u is  T e i x l d e r  y l a b r l e l  L l o p a r t ,  que 11ev a ron e l  ma­
y o r  p eso  d e l  r e p a r t o .
AERREUVE
S ab ldo  e l  esmero y l a  p e r f e c c l é n  con que a a l e n  l a s  -  
com edlas  en e s t a  e x c e l e n t l s l m a  CompaHla no e s  a v e n tu r a d o  -  
su p o n e r  e l  t r i u n f o  que en to d a s  p a r t e s  a l c a n z a n  con l a  co­
m edla  de Mufioz S eca ,  "E l  e s p a n to  de T o le d o " ,  que hoy se  re  ^
p o n e .  Lo mlsmo en M adrid que en p r o v l n c l a s  Davé y A l f a y a te  
y su  n o t a b l e  c o n ju n to  son c e l e b r a d l s l r a o s  en e s t a  g r a c l o s l -  
s im a o b r a  d e l  l l o r a d o  I n g e n lo  una de l a s  mds a f o r t u n a d a s  -  
de to d o  su  r e p e r t o r l o .
A c o n t l n u a c l é n  y como v l s p e r a s  de n u e s t r a s  f i e s t a s  nos 
d a rd n  a  c o n o c e r  l o s  dos m ayores é x l t o s  de su s  d l t l m a s  tem­
p o ra d a  s  en M adrid "Los C onsuegros"  de L. Manzano y "Las t r è s  
BBB" de T e j e d o r  y Munoz L o m n t e . "  ( 218 )
"LAS TRES BBB"
" D a v é -A l fa y a te  l o s  m a g n l f Ic o s  a c t o r e s  que a c td a n  en 
n u e s t r o  T e a t r o  P r ln c lp f i l  con e l  c o n ju n to  f o rm id a b le  que c a -  
da  d l a  a p l a u d e  n u e s t r o  n i ib l lc o ,  e s t r e n a n  hoy e l  mayor é x l t o  
de su  l i l t lm a  tem porada  en e l  V i c t o r i a  de M adrid .
Temporada de t r è s  meses empezada y c o n c lu ld a  con l a  
mlsma com edla en e l  c a r t e l .  "Las t r è s  BBB" de T e je d o r  y Mu 
fioz L e r e n t e ,  l o s  d n lc o s  a c t o r e s  de q u le n  conoclmos "Se g ra  
t l f l c a r d  e s p lé n d ld a m e n te "  e s t r e n a d a  en B urgos ,  por Guada­
l u p e  Mufloz Snmpedro con é x l t o  e x t r a o r d l n a r i o . "  ( 219 )
( 216 ) Dlarlo de Burgos : 26 de junlo de 1945
( 219 ) Dlarlo de Burgos : 27 de junlo de 1945
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ESTRENO DE "LOS C0N3UEGR0S"
"L u ia  Manzano, a u t o r  h a c e  tiem po en d e a c a n a o ,  n o s  o fr e i  
c id  anoohe una comedla con e l  t l t u l o  d e  " L os c o n s u e g r o s " .
Son e s t o s  c o n s u e g ro s  un a n d a lu z  y un v a s c o  y en e l  -  
c o n t r a s t e  de c a r a c t è r e s  e s t d  to d o  e l  ju e g o  de l a  com edla -  
que p o r  e s t  i r  e n t r e g a d a  en manos de e s o s  f o r m i d a b le s  a c t o ­
r e s  que son Davé y A l f a y a t e ,  l o g r a  v e r ,  con mcuho, aum enta  
dos sus  p r o p lo s  m é r l t o s ,
E s c r l t o r  ducho que s i  no d e a c u b re  o r l g l n a l l d a d  sa b e  
e l  s e c r e t o  d e l  a r t e  e s c é n l c o .  La o b ra  e s t d  h ec h a  con l a  h a -  
b l l l d a d  n e c e s a r i a  p a ra  d l s t r a e r  g r a ta m e n te  a l a  c o n c u r r e n -  
c i a .
El p é iü lc o  l a  a p l a u d l é  com plac ldo  y ad m iré  una v ez  -  
mdg c l  m a g n lf Ic o  c o n ju n to  que a c t d a  en e l  P r i n c i p a l ,  s u b i -  
endo e l  e n tu s ia sm o  cada. v ez  que e n f r e n t a d o s  Davé y A l f a y a ­
t e ,  nos dob'm una l e c c l é n  e j e m p la r  d e l  modo de i n t e r p r e t a r  
c o m e d in s . -  E.
  000 — —
Mucho p i ib l ic o  se  ha  a c e r c a d o  a  l a  Empresa p a r a  p e d i r  
l e  l a  r e p e t i c l é n  de l a  g r a c lo s f s lm a  comedla de C a r lo s  L lo -  
p l s  y Dos p u n to s  de v l s t a "  con l a  que h lz o  su  p r e s e n t a c i é n  
l a  Companla.
F or  eso hoy en l a  g ran  f i e s t a  de l a  c lu d a d  se  r e p i t e  
t ' in  c e le b ra d u  o b n j , v e r d a d e r o  n o d e lo  de f l n a  com ic idad  e -  
In g e n lo  y m a rr^ v l l lo sa  I n t e r p r e t a c l é n  de Davé y A l f a y a t e  y 
su  n o ta b l e  c o n ju n to ;  ya l o  d i c e  todo  e l  mundo en n ln g d n  -  
e soc îc tdcu lo  se  nasa  t a n  g ra ta m e n te  como en e l  P r i n c i p a l .
l't'inan'f Davé y A l f a y a te  s e r i n  a l  p a r  que a c t o r e s ,  a u -  
t o r e s  de l a  o b ra  nœ  se  e s t r e n a r d  "Los B l s a b u e lo s "  r e c l b l d a  
en to d a s  n a r t e s  con e l  mayor de l o s  é x l t o s . "  ( 220 )
Hoy, e s t r e n o  de "Los con su eg ro s"
"O tro  e s t r e n o  nos  da hoy l a  CompaHla e l  de l a  g r a c l o  
sa com edla de L u is  Manzano "Los C o n su eg ro s" .
El p i ib l ic o  b u r g a l é s  que con ta n  to  e n tu s ia sm o  a lg u e  
l a  p r lm o ro sa  l a b o r  de Dgvé y A l f a y a t e  en c?da comedla t e n -  
d r l n  hoy o c a s lé n  oara a p l a u d i r l e s  en dos c r e a c l o n e s  v e r d a -  
d eram en te  f o r m i d a b le s ;  una a n d a lu z  y un v a s c o  son l o s  p r o -  
t a g o n l s t a s  de "Los C onsuegros"  y q u lz d s  en n ln g u n a  o b ra  C£
( 220 ) Dlarlo de Burgos : 28 de junlo de 1945
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mo e s t a  s e  a p r e c i a  e l  a r t e  l l e n o  d e  n a t u r a l id a d  y g r a c i a  -  
de l o s  d o s  a d m ir a d o s  a c t o r e s .
En San  S e b a s t ia n  y en  B i lb a o  e l  é x l t o  de e s t a  c o m ed la  
f u é  en  l a  p a s a d a  tem p o ra d a  a l g o  de e s c ' în d a lo  s o s t e n l é n d o s e  
en e l  c a r t e l  d u r a n te  m uchas n o c h e s .
"LAS TRES B .B .B ."
L u is  T e j e d o r  y  Mufloz L o r e n t e ,  no  so n  n o v e l e s  en  e l  -  
t e a t r o .  Y s u  p e r s o n a l Id a d  como a u t o r e s  v a  u n Id a  a l  c a r é c t e r  
e m in e n te m en te  c é m ic o  d e  s u s  p r o d u c c lo n e s ,  no  s le m p r e ,  en -  
h o n o r  a  l a  v e r d a d ,  muy m e r l t o r l a s  q u e d lg a m o s .
" L as t r è s  BBB", p o r  t a n t o  no  p o d la  rom per  t a l  l l n e a  
de c o n d u c t a ,  p e r o  a  d e c l r  v e r d n d ,  p la n t e a  un p r o b le m s  I n -  
t r in c a d o  d e  o r d e n  s e n t i m e n t a l  e n t r e  d o s  h e r m a n o s , e l  c u a l  
r e s u e l v e n  l o s  a u t o r e s ,  t r a s  una s e r e  a r t l f I c l o s a m e n t e  p r o -  
l o n g a d a ,  d e  s l t u a c i o n e s  c é m lc a s ,  de una m anera  l é g l c a  y  de  
g r a n  a l t e z a  de m ir a s .
La c o m e d la , e n  sum a, s e  h a c e  g r a t a ,  a u n q u e  a  tin mâs l o  
s é r i a  d e  e s t a r  m enos r e c a r g a d a  d e  r e t r u é c a n o s  y  r e t o r c l m l e n  
t o 8 I n n e c e s a r i o s .
D avé y  A l f a y a t e ,  en  l a  I n t e r p r e t a c l é n ,  r a y a r o n  a  n o ­
t a b l e  a l t u r a ,  m a g n lf I c a m e n te  s e c u n d a d o s  p o r  e l  r e s t o  de l a  
f o r m a c lé n  q u e  a c a u d l l l a n . -  A. " ( 221 )
"LOS BI3ABÜBL0S", DE Ü/WO Y ALFAYATE
"En v l s p e r a s  d e  s u  d e s p e d ld a ,  l a  CompaHla de J o s é  —  
ÎAarco D avé y J o s é  A l f a y a t e ,  e s t r e n é  a y e r  a n t e  e l  p i i b l i c o  -  
d e  n u e s t r a  c lu d a d  l a  c o m e d la  " L os b l s a b u e l o s " , de l a  que so n  
a u t o r e s  am bos p r e s t l g l o s o s  a e t o r e s .
E s t a  e d l f l c a d a  l a  o b ra  s o b r e  un a r g u m e n te  n a d a  o r i g i ­
n a l ,  p e r o  en  e s t e  c a s o  e l  a rg u m en to  t i e n e  un v a l o r  s e c u n d a -  
r l o  p u e s t o  q u e no e s  é l  l o  q u e  a t r a e  y  s u b r a y a  en  "L os b l ­
s a b u e lo s "  . S l r v e  p a r a  m a n te n e r  l a  a t e n c l é n  y  y a  e s  b a s t a n ­
t e  . Lo q u e  v e r d a d e r a m e n te  r é c la m a  y  a t r a e  e l  I n t e r n e s  d e l  
p i i b l i c o  so n  s u s  d o s  p e r s o n a j e s  c e n t r a l e s ,  l o s  d o s  I m p r o v i­
s e d  o s  b l s a b u e l o s  q u e  d e  form a m a g i s t r a l  e n c a r n a n  D avé y  —  
A l f a y a t e .  C o n s t l t u y e n  u n o s  t l p o s  b ie n  e s t u d l a d o s ,  l l e n o s  -  
d e p o s l b l l l d a d e s  e s c é n i c a s ,  muy s l m p é t i c a s  y  no c a r e n t e s  -  
de h u m a n ld a d . Fn e s t o  h a y  q u e r e c o n o c e r  l a  m a e s t r ia  l è t e r a
( 221 ) Dlarlo de Burgos : 28 de junlo de 1943
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r i a  d e  e s t o e  a c t o r a z o e  - a c t o r a z o s  eo n  D av6 y  A l f a y a t e -  q u e  
ahn s a b ld o  r e i m lr  muy b ie n  l a s  c o n d l c lo n e s  p r é c i s a s -  ^ |ra - 
c i a s  a  l o s  d o s  " b ls a b u e lo s "  p e r f e c t a m e n t e  e n c a j a d o s  e n  su  
a r t e  I n t e r p r é t a t i v e -  p a ra  l l e v a r  s u  c o m ed la  a  b u en  p u e r t o .
i f u l d n  n e g i r d ,  p or o t r a  p a r t e ,  que "L os b l s a b u e lo s "  
t l e n e n  e s c e n a s  muy b ie n  c o n s e g u l d a s ? . iO u lé n  n e g a r é  q u e  l a  
obra ae  d e s a r r o l l a  de un modo s u a v e  y f l u l d o ? .  ^ O ulén  n e ^  
r a  q u e  muchag d e  s u s  s l t u a c i o n e s  r e s u l t a n  fr a n c a m e n te  g r a -  
c i o s a a ? ,
a in  p r e t e n s l o n e s ,  un p o c o  In g é n u a  en  a lg u n o s  d e t a l l e s .  
"L os b l s a b u e lo s "  a g r a d é .  Y a g r a d é  en  g r a n  p a r t e  p o r  l a  e x c £  
l e n t e  I n t e r p r e t a c l é n  q u e  l e  p r e s t a r o n  D a v é , A l f a y a t e ,  M aria  
A l c a l d e ,  E sp e r a n z a  O r t l z ,  I s a b e l  R ed o n d o , G a b r ie l  L lo p a r t ,  
L u is  T a ix ld o r  y  e l  r e s t o  d e l  r e p a r t o ,  cu y a  l a b o r  f u é  p rem ia  
da c o n  c a lu r o s o s  a p l a u s o s .  " ( 2 2 2  )
AERREUVE
Una e x t r a o r d l n a r l a  C o m p a n la , p u e s ,  l a  q u e  s e  d e s p e d la  
d e l  P r i n c i p a l  d e  B u r g o s  e l  d la  3 0  d e  j u n lo  en  p le n a a  P e r la s  
P a tr o n  A i e s .
( 222 ) Dlarlo de Burgos : 1 de jullo de 1945
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R E S  U M E N
COMPARIA COMIGA : JOSE DAVO -  JOSE ALFAYATE
E S T R E N O S :
DOS PUNTOS DE VISTA 
LAS TRES B B B  
LOS CONSUEGROS
MI s eRor e s  un s eRor (REESTRENO)
UNA CARTA DE AMOR 
EL ESPANTO DE TOLEDO 
EL PECADO DE SER GUAPA 
LOS BISABUELOS
A R T IST A S D E S T A C A D O S
MARIA ALCALDE (1@ a c t r l z  de c a r â c t e r )  
ESPERANZA ORTIZ (1« a c t r i z )
ahtoRit a  mas
IRENE ROBLES 
GERMAN CORTINA 
ENRIQUE QUIJANO 
JOSE MARCO DAVO 
JOSE ALFAYATE
J V I C I O  C R I T I C O :
" • • • E l  mds co m p le to  é x l t o  h a  su b ra y a d o  l a  l a b o r  de e s t e  g ra n  
c o n ju n to  e n t r e  n o s o t r o s .  Su e x c e le n te  t r a b a j o  c o n s lg u ld  und^ 
nim e a la b a n z a  y l o s  mds c a lu r o s o s  a p la u s o s  so n a ro n  en  su  ho­
n o r , ,  • "
IN C ID E N C IA S
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COMPaRi A com ica  AMALIA PE ISAURA -  PACO ALARCON 
DIRIGIDA POR JUAN VILA
1933 * 2 4 , 25 y  26 de O ctub re
La Companla Cdmlca Amalia de Isau ra  -  Paco A larcd n , d lr ig ld a  
por Juan V ila  actud  on e l  T eatro P r in c ip a l de Burgos en 1933 , l o s  d ie s  
2 4 , 25 y 26 de o c tu b r e .
Junto a l o s  fam osos nombres que encabezan l a  CompaHla, como p r i­
meras f ig u r a s ,  e s ta b a , tam biân, como gran e s t r e l l a , Marla d e l Carmen 
P rend es,
Los demâs a r t i s t a s  eran;
A c tr ic e s  : Almudena A yala; Carmen Baus; Amalia Isa u r a ; V ir g in ia
Lagos; M ercedes N ie to ;  Marla d e l Carmen P rendes; Marla P uchol; Concep- 
c id n  V a lia s
A c to re s; Paco A larcdn; Fernando Carmona; D e s id e r io  C ésar; Anto­
n io  G a m ica ; A ntonio M artiënez ; Enrique Ban M iguel; J o sé  V a i l s  ; E nri­
que V ilc h e s ,  Ramdn Zamora;
Los p r e c io s  que r ig ie r o n  l a s  e n tr a das para l a s  t r e e  fu n c io n e s ,  
fueron  l o s  s ig u ie n t e s :
-  P la te a s  y P a lc o s  : 45 p e s e ta s
-  B utacas de p a t io  : 10 p e s e ta s
-  B utacas de p la te a  y P a lco  ! 7 ,5 0  p e se ta s
Oespués de su p r e se n ta c ié n  -  e l  d la  24 de o c tu b re  de 1933 -  la  
prensa lo c a l  opinaba a s l  de l a  CompaHla ;
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Teairo Prioiipal C o m p in f a  c6ml aa m a u a  d e  is a u r aPA CO ALARCON 
f b b c a  iarm*> larlr. •  I*  ilele (ANImm de (bDeo); ombe, « l a  diex j  media
  DES EDIDA DE LA COMPAftiA
E S T R E N O  d l^ h  c o m e d la  e n  I r e t  a c to a . d e  L n h  M tn z a n i
t L m 'tn  ii I e  r  « m  u  |  e  r  1
iCbnictoto ditto that 
Vbicea: tTcoafedmleoto Urlco L u i S t t t  F c m s n c f S
P o r  la  co m p allta  d t l  C A L D C k O N  D E  M A D R ID
" Conforme tenlamos anunclado, ayer, an funciones de tarde y 
noche, se  présenté en e l  P r in c ip a l la  companla de comedias de Juan 
V ila  en la  que fig u ra n , como primer acto r  y d ir e c to r , Paco Alarcén y 
como primera a c t r iz ,  Amalia Isaura*
R eprisaron la  comedia de costumbres populares, o r ig in a l de José 
Fem éndez del V i l la r ,  t itu la d a  "La Prudencia".
La obra, ya conocida, merecié lo s  aplausos del pûblico y e sp e-  
cia lm en te  lo s  in tê r p r e te s .
Amalia de Isaura h izo  cumplida gala de su gran com icidad, sa tu -  
rendo de v is to s a s  s ltu a c io n e s  e l  personaJe cen tra l de la  comedla.Gra­
c ia ,  so ltu r a  y dinamismo e s  lo  que ca ra cter iza  a e sta  e sc e le n te  a r t i s ­
t e  que ha gustado la s  m ie les  de lo s  aplausos en d is t in to s  géneros que 
slem pre ha cu ltivad o  con é x ito  y a c ie r to .
Paco Alarcén e s  también un buen cém ico, que l le v a  a cuantos pa­
p a les  desempeHa lo s  fr u to s  de su ta len to  de acto r  ju sto  y ponderado.
Completaron e l  é x l t o ,  la  f e l i z  in terven cién  de la s  senoras Pren 
des y P dchol, destacândose tamblén e l  senor V ilch es" . ( 223 )
E l estreno de la  comedla en tr è s  a c to s , de Luis Manzano, t i t u -  
leda  "ILa mujer, m ujerl", puesto en escena e l  dia 25 de octubre, cons- 
t i tu y é  un rotundo é x lto  para la  CompaHla.
( 2 2 3  3 D iario de Burgos : 25 de octubre de 1933
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R E S  U IVI E N
OOMPAHi A OOMIOA AMALIA be ISAURA- PACO ALARCON 
DIRIHDA POR JUAN VILA
E S T R E N O S :
! LA MUJER, MUJER ! : com edla  e n  t r è s  a c to s ,
de L u is  Manzano
A R T IST A S D E S T A C A D O S
PACO ALARCON
MARIA DEL CARMEN PRENDES 
AI'/IALIA DE ISAURA
J U I C I O  C R I T I C O :
" ..•C o n fo rm e  te n la m o s  a n u n c ia d o , a y e r ,  en  f u n c io n e s  
de t a r d e  y n o c h e , se  p r é s e n té  en  e l  P r i n c i p a l  l a  Compa— 
f i la  de Com edias de Ju a n  V i la  e n  l a  que f i g u r a n ,  como 
p r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r ,  Paco A la rc é n  y  como p r im e ra  a c ­
t r i z ,  A m alia  I s a u r a . . . "
" . . . E l  e s t r e n o ,  ro tu n d o  é x i to  p a r a  l a  C o m p aH la ..."
IN C I D E N C I A S :
A penas, se  pudo l a  c r l t i c a  e n t e r a r  d e l  to d o  de l a  ac -  
t u a c i é n  de E s ta  CompaHla, dada  l a  b re v e d a d  de s u  a c tu a — 
c i é n :  2 4 , 25 y  26 de o c tu b re  de 1933.
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COMPAJÜIA DE COMEDIAS COMICAS t 
AUROELA REDONDO -  YALERIAWO LEON
1944 I 5 a l  10 de  Mayo
"El c réd ite •b ien  ganado que goza e s ta  Companla en toda Espana, 
nos re leva  de hacer la  p resen tacién  de ac to res tan renombrados y de con­
junto de tan d i f l c i l  superacién en su género.
Aurore y V aleriano tien en  tanto  p éb lico  en todas p artes que e l  plan 
de eus actuaciones pocas veces se  logra e l  é x lto  de la s  obras hacen que 
e l  tiempo sea slempre corto  para todo lo  proyectado, en sus dos é ltim as  
temporades del A lcézar se  quedaron s in  estren ar muchas comedias que t e -  
nlan en preparacién, en la  del ano 1943, c a s i basté e l  é x lto  de "Me ma­
ta s  con tu carino", de lo s  Paso, para lle n a r  e l  c a r te l durante tr è s  me­
se s ;  en la  del 44 , con la  obra péstuma de A rniches, "Don Verdades", y 
con la  representacién  de "La Venganza de don Mendo", se  llenaron  lo s  c in -  
co meses de actuaclén ; lo  mismo le s  pasa en Barcelona, en Zaragoza y en 
donde quiera que trabajan; por eso e s  muy d i f l c i l  encontrar un hueco pa­
ra cjtras p ob laciones, slempre s o l i c i t a s  para albergar aunque sé lo  sea u- 
nos d las à la  popularlsim a pareja .
La Empresa Araujo ha ten ido esa su erte  y ahora se nos présenta la  
o ca slén  de ten er lo s  durante brevlsim a temporada en e l  P r in c ip a l, después 
de muy prolongada ausencia de Burgos.
Valeriano y Aurora vienen como slem pre, rodeados de unos excelen ­
t e s  a c to res , reunidos hace mucho tiempo; por e l lo  e l  trabajo es p er fec -
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to ,  cada uno en su puesto rinde e l  méximo esfuerzo a r t f s t l c o ,  lo  que ase  
gura la s  mas irréprochables actu acion es.
Nos traen ademés, novedades de grandfsimo in te r ê s ;  un estreno de 
don Jacinto  Benavente, uno de Arniches y otro  de lo s  Paso.
Nos toca se r  de lo s  primeros en conocer la  nueva comedia de nues­
tro  més g lo r io so  au tor, "Don Magfn e l  de la s  magias"; e s c r ita  expresamen-l 
t e  para Aurora y V alerian o , se ha estrenado con é x ito  inmenso en Barcelo­
na y en Zaragoza, cuya c r l t ic a  con una nimidad ha declarado que estamos 
ante otro portento del ingen io  in agotab le  de su autor.
Arniches tan ligad o  siempre a e sta  pareja a r t l s t i c a  l e s  doné antes i  
de morir "Don Verdades", primoroso sa in e te  m adrileno, con papeles de enor! 
me lucim iento para Aurora y V aleriano; en e l  estreno en Madrid lograron j 
ambos un tr iu n fo  realm ente clamoroso.
Y "Me matas con tu  carino", juguete cémico de lo s  Paso obtuvo en 
cada s i t i o  ta l  é x ito  de riqa que no se  encuentra modo de q u ita r la  del car  
t e l ,  la  humanidad que sé lo  busca e l  modo de pasarlo  bien y o lv id a  preocu- 
p aciones, encuentra en la  gracioslsim a  farsa  e l  e l i x i r  sonado.
Tras la s  novedades resenadas nos darén algunas obras de répertoria  
que bien pudieran se r  e leg id a s  en tre "El Tlo M iseries" , "Los Marquesas 
de Matute", "Bartolo t ie n e  una fla u ta " , o "La Venganza de don Mendo*, 
siempre c ir c u n sc r ito s  a lo s  cinco d ie s  de compromiso que van a parecer- 
nos muy pocos.
Bienvenidos sean a Burgos e l  sim pético matrimonio y sus h u estss a 
lo s  que auguramos una temporada muy lu cid a  y b r i l la n t e . . ."  ( 224 )
' 1
No cabe mejor presen tacién  de la  Companla n i ,  sobre todo, de sus | 
d irec to res .
Breve, brevlsim a temporada, en e fe c to , pero lle n a  de a rte  y de no- 
vedad l i t e r a r ia .
Comenzé sus rep resen tscion es e l  dla 5 de mayo.
(224 ) D iario de Burgos : 3 de mayo de 1944
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PRESENTACION DE LA COMPANIA AURORA REDONDO-VALERIANO LEON
"Con la  rep osicifin  de la  comedla de Manuel y Antonio Paso "Me matas  
con tu  cariHo"presentése ayer en nuestro primer c o lis e o  la  companla de 
Comedias Cdmicas que d ir igen  lo s  m agnlficos y fam oslslm os a r t i s ta s  Aura 
Redondo y V aleriano Leân.
Hacla muchos aHos que la  popular pareja no actuaba en Burgos, pero, 
a juzgar por e l  tr iu n fo  conseguido en su nueva p resen tacién , no es d i f l ­
c i l  prever que e s ta  temporada que ayer comenzé e l  conjunto a que nos re -  
fer im os, va a c o n s t itu ir  un compieto ê x ito .
Innecesario  s e r la  i n s i s t i r  sobre la s  ex ce len c ia s  y sim patlas del 
a r te  de Aurora Redondo y V aleriano Leén, a s l  como de algunos o tro s  acto ­
res  de p r e s t ig io  que fig u ra  en e l  e len co , pero de todos modos nunca ré­
su lta  extemporéneo reca lca r  que lo s  m agnlficos a r t i s t a s  -  exponentes de 
una época de buen te a tr o  cémico -  siguen arrastrando lo s  p éb lico s  como 
hace d iez  anos, ponemos por fecha .
En "Me matas con tu  cariHo" todos lo s  in tê r p r e te s  rea lizaron  una 
lab or digna de encomio provocando la  constan te h ila r id a d  d el au d ito r io .
En su honor -  aunque especialm ente para e l  gran V aleriano Leén -  sonaron 
ca lu roslsim as ovac ion es . " AERREUVE. ( 225 )
La obra péstuma de C arlos A rniches, "Don Verdades" fue e s c e n if ic a -  
da e l  d la  6 de mayo.
Para sus in tê r p r e te s  p referid os Aurora Redondo y V aleriano Leén 
dejé e s c r ita  e l  in s ig n e  sa in etero  e sta  tragi-com edia en la  qua resplande- 
cen lo s  v a lo res de su m agistral costumbrismo m adrileno.
Estrenada en fu ncién  homenaje  a la  memoria del au tor, a lo  emocio- 
nado del recuerdo hubo que agregarse para e l  ê x ito  tr iu n fa l la  m aravillo - 
sa in terp reta c lén  de V aleriano Leén que dio la  nota p a tê t ic a  en calidad  
de gran actor  y e l  garbo y sim patla con que r e v is te  su personaje  Aurora 
Redondo, modelo de muchacha madrilena buena y g e n t i l .
(  2 2 5  ) D ia r io  de B u rg o s i 6  de mayo de 1944
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DON VERDADES, de C arlos A rniches, fue estrenada e l  d la  6 de mayo*
"Viendo "Don Verdades" crelamos re tro tra em o s a la  etapa f le liz  de 
Don Carlos A rniches, en que ten ta s  m agnlficas "tragi-comediaa" suyas se  
representaron en lo s  escen ario s espaMoles.
Porque efectivam en te , an e sta  obra, péstuma del llorad o  e s c r i to r ,  
volvemos a gu star de la s  ex ce len c ia s  de la  p r in c ip a l época am ich eaca . 
Tipos arrancados de la  vida -  con la  lé g ic a  deformacién que la  neceeidad  
te a tr a l impone aunque siempre impregnados de humanidad - ,  s itu a c io n ee  v e -  
r o s lm ile s , teniendo en cuenta e l  d esarro llo  de la  trama, un fondo pleno  
de sentim iento y su poquito de f i l o s o f l a . , ,
"Don Verdades" sigu e la  pauta marcada por "Es mi hombre", "La ven­
ganza de la  P e tra " .. .y  tan tas celebradas comedias del autor.
Podrlan se n a lé r se le  taras respecto  a la  u t i l iz a c ié n  de algunos re­
cursos o a la  mejor o peor lograda lograda concepcién de algén  protago­
n is t e .  E l lo , desde luego no im plica para e l  hecho de poder afirm ar que 
la  tragicom edia estrenada es una obra digne de Dn. Carlos A m iches. Y ya 
e s  d ec ir  bastan te. Sobre todo, s i  se t ie n e  en cuenta que e l  famoso come- 
diégrafo seré uno de lo s  pocos autores de la  época digno de ocupar un 
puesto en la  L itera tu ra .
La in terp reta c lén  dada por V aleriano Leén a l personaje p rotagon ls-  
ta  r é su lté  verdaderamente m agistra l.
El pûblico r ié  y se  conmovié a compâs de su trabajo magnlfico y pa­
ra é l  sonaron la s  més calurosas ovaciones de la  tarde.
Junto a é l ,  Aurora Redondo -  lle n a  de s e n s ib il id a d , buen a r te  y 
sim patla - ,  R afaela Rodriguez, Francisco C hulié, Pablo Musiz, A, V e g a ...  
compartieron e l  franco é x ito  conseguido por "Don Verdades”. AERREUVE.
( 226 )
La més famosa comedia de Munoz Seca, "La venganza de don Mendo" 
de la  que la  Companla hace une m agistral in terp re ta c lén , fue la  obra
(226 ) D iario de Burgos : 7 de mayo de 1944
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puesta en escena e l  dla  
7 de mayo.
Con e sta  obra empezaron 
su ûltlm a temporada en 
Madrid, y e l  ê x ito  fue  
t a l  que hubo que r e tra­
ser  par mâs de dos meses 
lo s  estren os preparados, 
ante e l  ê x ito  arro llad or  
de e sta  r e p o s ic iên .
Aqul, en Burgos,
îéo tro  Prindpol
Desde el v iernes 5
de
Comediàs coitiicas
Aurora Redondo 
Valeriano Leén
3 ESTRENOS 3
e sta  obra no pudo a lca n - "Me IHalaS COntU Cariflo’’
zar mejor in trep re ta c iên ;
Los b u rgaleses s a - ; 
borearon an tes que lo s  
madrilenos la  m agnlfica  
comedia de Benavente, t i  ­
tu lada "Don Magln e l  de !
en el Principal
Hoy ,
lA m m u  DE
DOH: MENDO
la  $ n * io \ a B ia  d e
ThuHat Se:a
“ DON VERDADES”
i t  A\niztit» M ancinq
M aili e l de la i in a i i a r  a g o n t e c i m i e n t o
de detuumuè Don M ogw cl ds  
"  fas Magias
la s  Magias", que la  Com- y pfras del repertOfiO eeltene. del meigae 
paHla estren é en Burgos ® elejlP dCTlAVCTlZC
e l  dla 8 de mayo de 1944. -------------------------------------
"Don Magln e l  de la s  Magias". -
"Desde la  primera escena de e sta  nueva obra de don Jacinto  -  un mo­
delo  de lo  que con m aestria y dominio del d iâlogo puede hacerse de una 
conversacién s e n c i l la  que nos " in ic ia"  en la  comedia de modo n a tu r a lls i  
mo -  hasta que cae e l  t e lé n ,  concluido e l  te rcer  a c to , e l  in te r ê s  del es  
pectador se  mantiene tenso e in tr ig a d o , Y no porque la s  com plicaciones 
del argumento su sc iten  constante cu riosid ad , no; simplemente porque la  
poco in trincada accién  e s té  expuesta de manera p er fec ta .
Y, por s i  a lgu in e  pudiera pensar que e s ta  palabra "perfecta" resu l-
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ta  demasiado f r f a ,  apresurémonos a d ec ir  que la  comedia t ie n e  v id a , sen  
tim iento y g ra c ia . No es d el co rte  tip icam ente -  o c lé s ica m en te , como 
se  p refiera  -  benaventino, pero s in  embargo la  pluma de nuestro més in ­
sign e comediôgrafo contemporâneo se  a d iv in e . Se ad iv in e no s é lo  en la  ex- 
ce len c ia  de constru ccién  y d iâlogo pues, ademâs, hay in s ta n te s , pensa -  
m ientos, s u t i le z a s ,  de s e l la  inconfund ib le .
Con todo, in s is t im o s  por muchos m otives -  escasa  transcendencia , 
concesiones relativam ente f â c i l e s  -  "Don Magln e l  de la s  magias" d ls tâ n -  
c ia se  mucho de la s  més celebradas y majores obras del autor.
En una d e lic io s a  in ven cién , Benavente logra  e fe c to s  adm irables, 
construyendo una e sp ec ie  de puente p s ic o lé g ic o  en tre la s  comedias de ma­
g ie  y lo s  gu stos d el pûblico de te a tr o s  a c tu a l. Y es  grato observer cémo 
convence y l le g a  a l agrado d el a u d ito r io . Sobre todo en ese  f in a l  de fa r  
sa au tén tica  que e s  de lo  mâs mejor de la  comedia.Ante é l ,  lo s  espectado  
res reaccionaron como e l  comediégrafo im aginé. Manifestando su a se n t i -  
miento sin cero  con ca lu rosas ovaciones.
Aurora Redondo consigue en la  obra un rotundo ê x ito  p ersonal. No po- 
demos im aginer que pueda mejorarse su labor encarnando un tip o  que -  an i­
ma do por e l  a r te , s e n s ib il id a d , sim patla y dominio de la  exce len te  a c tr iz  
-  "vive" sobre la s  ta b la s .
V aleriano Leén corre con e l  papel de don Magln y sé lo  e lo g io s  me- 
rece su trabajo como siempre form idable.
Después, R afaela Rodriguez -  gran a c tr iz  - ,  Inès Pérez Indarte, 
Angelinas Puchol, Francisco C hulié, Juan B enltez y Pablo Muniz que com­
pletaron un reparto muy escog id o .
Hubo muchos ap lausos."  AERREUVE. ( 2 2 7  )
ütro t l t u lo  de A m iches o fr e c ié  e l  dla 9  de mayo la  CompaHla a l  
pûblico b urgalés:"El Tlo M iseria".
Obra c a s i nueva en Burgos, fue estrenada por V aleriano Leén en 
Buenos A ires.
( 2 2 7  ) D iario de Burgos : 9  de mayo de 1944
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Concluyé su actu aclén  la  Companla e l  d la  10 de mayo después de una 
b r illa n t ls im a  temporada, con la  rep o sic iên  de la  gracioslsim a  comedia 
"Los marquBsea de matute".
La gran pareja a r t l s t i c a  "hizo la s  d e l ic ia s  del pûblico".
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Teatro 
Principal
En I n  m>'jor CompnnUi cli' C om rdias Com icas .
Aurora Radondo  -  Valeriano Leén
\> a  r 1 rpprrtorio . l i . ir s r  pn los r s lrm o s  ^  j
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Compafiia 3 e comedies cdmicas p
A U R O R A  V A L E R IA N O  ?
REDONDO LEON ?
E R T R F .  N O  * J
"/Vie m atas con tu carino^' ; J
Vc'nnut sclccto a las ”'30 ,  ^
Nscbe - lencUrIg de Golo por Id Orquesto Montcipol de titbo»
GRANDIOSO EXITO 
DE LA COMPANIÀ I I
EL TKJùMISERlM I T
de ARNICHES ! jP
UN AlARDE DE PRESÇNTACION x A
AURORA aEOONDO-VAURIANH.UOHH j ?  ]
„ o v
l
TEATRO P R J N E I P é l
Grandioso csUo de la Compadia de C.'omrdias cômlcas
MROHJEOgSOO.- VIIEBIUIOTEOH
*•3» -  ESTRENO - 1045
DON VERDADES
O bra postiim a di- D Carlns A m iches
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s a  s i  P c in c îp a l
P R E SE N T X C ID N  D E u  C O M P IN M
Aurora Redondo - Valeriano leén
" M e  m o f o s  c o n  tu carino"
1 R r p r c s e n l a d »  p n r  e s t a  C o m p a n t a  m â s  d e  RttO r r r e s
H B 3 ü  M E H
S 3  T R B H 0 3 *
DON MAGIN EL DE LAS MAGIAS
DON VERDADES
ME MATAS CON TU CARIRO
ARTISTAS D E S T A C A D O S *
AURORA REDONDO 
VALERIANO LEON 
RAFAELA RODRIGUEZ 
FRANCISCO CHULIA
JUICXO C R I T I C O * "E l c r é d i t o  b ie n  ganado  que g o za  e s ta
Conqiafila en  to d a  E spafla  no s r e l e v a  de h a c e r  l a  p r e s e n ta c ié n  
de a c t o r e s  t a n  reno m b rad o s y de c o n ju n to  de t a n  d i f l c i l  s u p e -  
r a c i é n  e n  s u  g é n e r o . . . "
I N C I D E N C I A S  t Los b u r g a le s e s  s a b o re a ro n  a n t e s  que
lo s  m a d rile H o s  l a  m a g n lf ic a  com edia 
de  B enaven te  i "DON MAGIN EL DE LAS MAGIAS".
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COMPARIA com ica  I P R P B  ALBA
1944 I 19 y  20 de S ep tie m b re
PBPE
ALBA
CD SU aiiii’s 
u Burgos en el
P R I N C I P A L
présenta la nias graciosa 
de sus creaclones
CONSUELATE 
lAUREANO
—C—.
Estreno
Dus boras, en continua 
carca jada ..
 ^ I T
PEPE ALBA EN SU GRAN CREACIDN j 
/.QUE HACEMOS CON LOS VIE JOS? J "Cuando Ma -  
d rid , Barcelona, V alencia y Zaragoza y o tr a s  
muchas ciudades han llenado a rebosar sus 
tea tro s  con una obra y han ovacionado hasta  
e l  d e lir io  a un a cto r  puede d ec ir se  que e s ta ­
mos ante un ê x ito  a u tên tico , '
E ste e s  e l  caso de "/.Quê hacemos con 
lo s  v le jo s ? ", la  comedia de Lucio que hace 
r e ir  a carcajadas y que l le v a  la  emocién de 
su parte sentim ental a todos lo s  p éb lico s  y 
que in terpretada por Pepe Albâ y su Companla 
alcanza por todas p artes e l  mayor tr iu n fo  de 
permanencia en lo s  c a r te le s  logrado desde ha 
ce muchos anos por una obra. S élo  dos d las tendremos a Pepe Alba en e l  
P r in c ip a l, con tratos an ter io res l e  obligan a no prolonger n i por un so lo  
dla su breve e s ta n c ia , pero auguramos que su paso ha de dejar m agnlfico  
recu erd o ..."  ( 228 )
t 2 2 8  ) D iario de Burgos : 19 de spetiembre de 1944
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TÈ A G R O
RAWdPAl
HO Y
genial aclor^ côraic o
en
iQ ue nocemos 
con los viejos?
que 111 estrenado cn 
M a d r i d ,  Barcelona, 
Valencia y Zaragoza 
c i'm dole 111 its de
5 0 0
f BKl’BESKNTALIOMiS \
1 ... i *******
R E S Ü M E N 8
Sélo dos dlas actué en el 
Teatro Principal esta gran Compa- 
Ria durante los cuales estrené la 
mds graciosa de sus creaciones:
CONSUELATE LAUREANO
Su paso por Burgos dejé magnlfi­
co recuerdo.
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COMPANIAS d« ZARZUELA
1 GRAN COMPAKIA DE ZARZUELA ESPABOLA BAJO LA DIRECCION DEL PRIMER 
ACTOR PABLO LOPEZ.
2 . -  COMPAfllA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR EL DISTINGUIDO BAJO COMICO 
DON ANTONIO TAMARIT.
3 . -  COMPARlA DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID
4 . -  COMPASIA d e  z a r z u e l a  DIRIGIDA POR MISAEL ROMERO. POR D. JOSE 
NAVARRETS Y POR EL MAESTRO DIRECTOR Y CONCIeRTAdOR DON  COSMB 
BAÜZA.
5 . -  COMPAfîIA DE ZARZUELA COMICA DE DON MARIO PEREZ SORIANO
6 . -  COMPARi A de zarzuela  de don JOSE 5TCÎLER
7 . -  COMPAKIA de zarzuela RICARDO RUIZ
8 . -  COMPARIA de zarzuela  de  DON RAMON NAVARRO Y DON PABLO LOPEZ
9 . -  COMPARIA de zarzuela  DIRIGIDA POR ENRIQUE LLORET. VICENTE RO -
DRIGO Y SANTIAGO CARVAJAL
1 0 . -  COIÆPARIA LIRICA de PEDRO TEROL
1 1 . -  COMPANIA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR EL Se HQR DATMAU
1 2 .-  COMPARIA de ZARZUELA ( SEROR MORAGAS)
1 3 . -  COMPARIA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR DON RAFAEL ARGOS Y DON EN­
RIQUE l i Ran
1 4 . -  COMPARIA DE ZARZUELA DE RICARDO ASENCIO
1 5 . -  COMPARIA DE ZARZUELA SERORA WILIANS Y SERORITA PASTOR
1 6 . -  COMPARIA de ZARZUELA REPARAZ -  VILLEGAS
1 7 . -  COMPARIA DE ZARZUELA QUE DIRIGEN COSME BAUZA Y VICENTE BUESO
1 8 . -  COMPARIA DE ZARZUELA EMILIANO BELLVER -  MARTI. DIRIGIDA POR 
VENTURA DE LA VEGA Y JULIO CRISTOBAL
1 9 .-  COMPARIA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR EDUARDO 
MARCEN
2 0 . -  COMPARIA DE ZARZUELA : ROMERO, CIDRON, CRUZ, VILLALONGA Y 
REPARAZ.
2 1 . -  COMPARIA DE ZARZUELA QUE DIRIGE DON MAIIMINO FERNANDEZ
2 2 . -  COMPARIA DE ZARZUELA QUE DIRIGE EL SEROR ARTABEITIA
2 3 . -  COMPARIA DE ZARZUELA i  DON MANUEL PARDO, DON FRANCISCO AROB, 
DON ADELARDO DE LA CALLE
2 4 . -  COMPARIA DE ZARZUELA : CARMEN DIAZ
2 5 . -  COMPARIA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR EL SEROR CERECEDA Y EL SB -  
ROR GOMEZ
2 6 . -  COMPARIA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR JUAN CUBAS Y EL TENOR COMICO 
ISIDQRO PASTOR
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2 7 . -  COMPARIA DE ZARZUELA DEL TEATRO APOLO DE MADRID DIRIGIDA 
POR LUIS CALVO
2 8 . -  COMPARIA DE ZARZUELAS "PINFERMAW"
2 9 . -  COMPARIA DE ZARZUELA SUAREZ-GOMEZ-AIMODOVAR
3 0 . -  COMPARIA DE ZARZUELA SAGI -  VELA
3 1 . -  COMPARIA DE ZARZUELA ESPAROLA ARIAS -  CUEVAS
3 2 . -  COMPARIA DE ZARZUELA COMICA QUE DIRIGE EL PRIMER TENOR DON
JOSE MARTINVALLE. -  P r im e ra  T ip lê :  JULIA PASTOR
3 3 . -  COMPARIA de zarzuela  DEL PRIMER ACTOR Y DIRECTOR FERNANDO HER­
NANDEZ Y EL MAESTRO CONCERTADOR MARIANO AMAT
3 4 . -  COMPARIA DEL SEROR GONZALEZ (ANGEL) EN LA QUE LOS MAESTROS D I-  
RBCTORES Y CONCERTADORES SON DON ANTONIO VIDEGAIN Y DON JOSE 
CESAREO LOPEZ
3 5 . -  COMPARIA DE ZARZUELA I SENORES SOLER -  BERGES
3 6 ; -  COMPARIA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR COSME BAUZA Y LORENZO S I -
MONNETTI
3 7 . -  COMPARIA LIRICA ESPAROLA DEL TEATRO MARAVILLAS DE MADRID
3 8 . -  COMPARIA LIRICA SAUS -  CABALLÉ
3 9 . -  COMPARIA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR EL SEROR CEPILLO Y NAVARRO
4 0 . -  AGRUPACION LIRICA DE LA CORAL DE BILBAO
4 1 . -  COMPARIA LIRICA DE FERNANDO VALLEJO
4 2 . -  COMPARIA LIRICO NACIONAL t HERRERO -  PULIDO DEL TEATRO DE LA 
ZARZUELA DE MADRID
4 3 . -  COMPARIA DE ZARZUELA DEL MAESTRO SERAFIN RADA
4 4 . -  GRAN COMPARIA LIRICA DEL MAESTRO PABLO SOROZABAL
4 5 . -  COMPARIA LIRICA DE CONCHITA PANADES v  EL MAESTRO BARTIDA
4 6 . -  COMPARIA LIRICA DE FRANCISCO PALOS Y ROBERTO ESTELA
4 7 . -  COMPARIA LIRICA ESPAROLA QUE DIRIGE RMTLTO GARCIA SOLER
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Teatro Principal
TEÉfORADÀ DÉ PASCUA^  itE ÉiilriaÀb ttE 1918
Q m n  c o m p o A lp  d e  z w z u e l e  e a p a flo lB  b a lo  l8  d I re c c M n  d e l  p r lfn e r  e c lo f-
P A B L O L Ô P E Z
M a c s i r o s  d l 're c lo re s  i  c o n c e r l à d o r e s
MARIANO E 3TELLÉ5 y JUAN NAVARRO
Funciones para manaaa 5 de Enero 
A la s  oinco » m edia  D doim àooala de  abono
LOS MÀDQYARES
A la s  d iez  d e  la  jia o b a  O raad io se  dxifo de Plêà
_  SERAFIN EL PINTURER0 \
1
GRAN COMPARIA DE ZARZUELA ESPAROIA 
BAJO LA DIRECCION DEL PRIMER AOTOR PABLO LOPBZ 
M a es tro s  d i r e c t o r e s  y  c onee r t a d o r e s î MARIANO ESTELLES y  
JUAN NAVARRO
E m inente d iv a  t CLARITA PANACH 
1918:NAVIDAD:21 d ic ie m b re  a l  12 e n e ro  1919
La Companla de Zarzuela Eapanola de Pablo Lépez, de la  que son maes 
tro s  d irec to res  y concertadores Mariano E ste lê s  y Juan Navarro y en la  
que figu ra  la  eminente diva C la r ita  Panacha vino a Burgos e l  aHo 1918 a 
actuar en e l  Teatro P r in c ip a l para r e a llz a r  la  Temporada de Pascuas de Na- 
vidad. Sus represen taciones comprendieron desde e l  d la 21 de diciembre 
de 1918 hasta e l  dla 12 de enero de 1919,
La l i s t a  compléta de la  Companla era:
A ctrices : Campoamor, Juanita  
Fresneder, Adelaida 
Fresneder, Carolina  
G allego , Maria 
M illân, Enriqueta 
Navarro, Adelà 
Navarro, Matilda 
Panach, C larita  
P érez, Laura 
P érez, Mercedes 
Soriano, J o se fin a  
V elasco, Herminia 
Zabala, F e lisa
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A ctores i Arauzo, F e lip e  
Berenguer, José  
Garcia Soler? Emilio 
G osalvez, Miguel 
Lépez, Pablo 
Lépez, R afael 
Ldpez Soriano, P ab lito  
Navarro, Arturo 
Navarro, Juan 
Orozco, Salvador 
Rubio, José  
Serrano, Laureano
Apuntadores t José Escandén y Enrique M illén
Doce senoras y ocho bab a lleros de coro
S astrerfa  : Viuda de Izquierdo
Decorado : Madalena 
Archivo I Sociedad de Autores
El R épertoria estaba formado por la s  s ig u ie n te s  obras:
"Campanone"
"Los sobrinos del Capitân Grant"
"Jugar con fuego"
"Los Madgyares"
"La bruja"
"El juramento"
"Las dos princesas"
"La guerra santa"
"El molinero de Subiza"
"El p o s t i l lé n  de la  Rioja"
"El b a rb er illo  de Lavapiés"
"El milagro de la  Virgen"
"El lego  de San Pablo"
"Las campanas de Carrién"
"El sa lto  del pasiego"
"La tempestad"
"Maruxa"
"El gato montés"
"El a n il lo  de hierro"
"Los diamantes de la  corona"
"Catalina"
"C avallerla rusticana"
A través de la s  p r in c ip a le s  obras veremos la  actuaclén  de la  Com­
panla en e l  Teatro P r in c ip a l,
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El debut tuvo lugar el sâbado, dla 21 de diciembre con la obra 
"La tempestad".
"El sâbado dio cotnienzo a sua tareas la Companfa de Zarzuela que 
dirige don Pablo Ldpez. Unn nutridlsimo abono, de los que se ven pocas 
veces, y las entradas propias de la êpoca de Navidad, son garantie de 
que harâ una buena temporada,
Algo desilusionâ al pûblico la noticia de que parte de la compa - 
nia, y con elle la tiple Clarita Panach, se quedaba en Valladolid, pero 
a peser de esto y de la poca novedad que ofrecîa el repertorio, las pri­
meras funciones se han visto muy concurridas, sobre todo la de ayer tar­
de.
"La tempestad", elegida para el debut, obtuvo una interpretacidn 
pasable, nada mâs que pasable, distinguiêndose en elle Herminia Velasco 
y Manuel Alcira.
Coros y orquestas, con algunas deficiencies que irân corrigiêndo - 
se, pues parecen debidas a lo dificil que es acoplar elementos sin con - 
juntar todavla.
Mejor cantada resultô "Cavalleria rusticana". no obstante las difi- 
cultades de la partitura. La tiplê Herminia Velasco confirmé la buena im- 
presidn que causâ al pûblico en su presentacidn, y fue muy aplaudida, 
con justicia, porque hizo una "Santuzza" acertadlsima,
Tambiên lo fueron Matilda Navarro (Lola) y Rafael Lâpez (Turiddo).
En "El senor Joaquin", los honores fueron para Merceditas Pérez, 
que a su figura simpâtica y atractiva, une gran dominio de la escena, voz 
no muy extensa, pero agradable, y una excelente escuela de canto. Dijo 
la "alborada" de un Modo admirable, y su triunfo se consolidé por la no— 
che en "Molinos de viento" que canté a la perfecciôn.
En "La vie.jecita", que completaba el programa de la noche, muy bien 
Herminia Velasco y Laura Blasco*
En resumen : el pûblico encontré a la Companla mucho mejor de lo 
que esperaba, y desde luego, no inferior a otras companies que han desfi-
. l u t  ■ f
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Teatro Principal
< t é h p o r Ad a  n e  P A S c o a s  o e  aaviDAO d e  m a
O n p 'p o ^ q M ^ a  ^  a a n o i l a  « p a f i o l a  b i j o  l a  d I rc c c W a  d e l p r f n e r  « e to r
.   P A R L O  L Ô P E Z
— d if c c to r e s  j  c o n c e r la d o r e » .
'  MÀRÎANO ËStELLÉà y ]UAN NAVARRO
F .' . .< fuBctone» p#rm imflina 29 de Dleietnbre
' a  Xm« ofnoà f  mmllà Ootara da abono
: : M A R U X A ; :
a . laé dlox de la noohe
Los SobHriQS del Gapitân Grant
lado entre aplausos..." (22$
El dîa 7 de enero de 1919 célébré la Companla la funcién a bénéfi­
cie del Hospital de San Juan y Casa de Refugio, poniêndose en escena 
"Las dos princesas".
En el intermedia del segundo acto la orquesta ejecuté, con gran 
éxito, una preciosa composicién del maestro Quesada, titulada "Ecos de 
la juerga".
La obra, que es del género andaluz, esté hôbilmente tratada, es 
inspiradisima y esté instrumentada con verdadero acierto.
Oicha composicién fue dirigida por el senor Quesada, quien, a ins­
tancies del péblico, tuvo que repetir su obra, en medio de una calurosa 
salva de aplausos.
El Coliseo estuvo brillantfsimo. No habia ni una sola localidad
V B c ia .
El dla 30 de diciembre de 1918 la Companla recibié un buen refuer- 
zo con el barltono Luciano Ramallo y la tiple Rosalia Canalejas, que de- 
butaron ese mismo dla obteniendo un êxito muy lisonjero.
(2 2 ^  D iario de Burgos : 23 de diciembre de 1918
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Rosalia Canalejas conquistô rnuchos aplausos en "Molinos de viento? 
obra que, lo mismo que la vez anterior (26 de diciembre), fue muy bien 
cantada, luciendo en elle su voz agradable y su exquisito gusto.
El senor Ramallo, ya anteriormente conocido del pûblico burgalês, 
hizo verdaderos primores en la obra citada, alcanzando carinosas ovacio- 
nes en "La patria chica".
Una de las dltimas obras representada por la Companla fue la popu­
lar opereta francesa "Les cloches de Corneville", conocida y generalizada 
en Espana, traducida a nuestro idioma con el nombre de "Las camoaflaa de 
Carridn'.' Se représenté, concretamente, el dla 10 de enero de 1919,
La inspirada mûsioa obtuvo una buena interpretacién, especialmente 
por la senorita Herminia Velasco y el senor Ramallo, que canté y caracte- 
rizé el noble senor Lope Admirablemente, siendo aplaudidisimo an tode la 
obra y en particular en el vais del primer acto, que tuvo que repetirlo,
D. Pablo Lépez en toda la obra se mantuvo a la altura de su gran
reputacién.
La senorita Adela Navarro demuestra mucha aficién al arte de Talla, 
mas no debe acentuar su actuacién, pues résulté algo exagerada su "Nora"; 
subsanando naturales defectos, puede ser una artista aplaudida.
Gozélvez hizo un "Caspar" muy aceptable, lo que demuestra que estu- 
dié el têtrico personaje.
Pablo Lépez (hijo) patentizando siempre ser un excelente actor.
La orquesta fue dirigida por el reputado tenor D. Rafaël Lépez.
Fue una revelacién. Si como cantante en su vida artlstica cuenta grandes 
êxitos, como director de orquesta tiene condiciones nada comunes; sio em­
peste, homogeneidad y colorido a la colectividad;instrumental, y los tiem 
pos, llevados con mucha propiedad, fueron muy rltmicos.
Los coros, también merecieron aplausos.
En suma ; "una buena representacién".
Tan buena r e s u l t a b a  l a  ao tuac i< Jn  de l a  Compafifa y  t a n  d e l  
g u s to  d e l  p ilb l io o  que l a  em presa  a c o rd é  p r o r r o g a r  l a  tem porada  
unos d f a s  m ^s, co n c re ta m e n te  h a s t a  e l  d f a  12 de e n e ro  de 1919.
’’A g ra d e c id a  l a  em presa a  l a s  d e f e r e n c ia s  de l o s  se fîo re s  a^- 
bonados y  d e l  p iîb l ic o  en  g e n e r a l ,  ha d e c id id o  p r o r r o g a r  l a  te m -
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p o ra d a  h a s t a  e l  proxim o dom ingo, 12 de e n e ro .
• • . .H o y ,  m a r te s ,  a  l a s  10 de l a  n o ch e , LA, BRUJA, p a ra  c u -  
y a  f u n c id n  so n  v a le d e r a s  l a s  l o c a l id a d e s  e x p e n d ld a s  p a ra  l a  fU n- 
o ld n  de a n o o h e , que tu v o  que su sp e n d e r s e  p o r  I n t e r r u p c id n  d e l  
f l u ld o  e l é c t r i c o " . . .** ( 230 )
La OompaHfa s lg u ld  a c tu a n d o  con  l a  misma p r e p a r a c id n  y  
a r t e  que en  d f a s  a n t e r i o r e s .  Los p rogram as de l a s  fu n c io n e s  f u e ­
ro n  d e l  a g ra d o  d e l  p d b lic o  que p ren d d  su s  e s f u e r z o s  con  e l  a p la u -  
80 y» s o b re  to d o ,  con  s u  a s i s t e n c i a .
"A yer c e le b r d  l a  fu n c id n  a  b é n é f i c i é  d e l  H o s p i ta l  de S an 
Ju a n  y  C asa R e fu g io , p o n iê n d o se  en  e s c e n a  LAS DOS PRINCESAS.
En e l  in te rm e d io  d e l  segundo a l  t e r c e r  a c to ,  l a  o r q u e s ta  
e j e c u td  con  g r a n  ê x i to  u n a  p r e c io s a  c o m p o s ic ié n , d e l  m a e s tro  Que­
s a d a ,  t i t u l a d a  ECOS DE LA JUERGA.
La o b ra ,  que e s  d e l  g ên e ro  a n d a lu z ,  e s t é  h é b ilm e n te  t r a t a ­
d a , e s  in s p i r a d i s im a  y  e s t é  in s t ru m e n ta d a  co n  v e rd a d e ro  a c i e r t o .
D ich a  co m p o s ic ié n  fu e  d i r i g i d a  p o r  e l  seR o r Q uesada, q u ie n , 
a  i n s t a n c i a s  d e l  p i îb l ic o ,  tu v o  que r e p e t i r  s u  o b ra , en  m edio de 
u n a  c a lu r o s a  s a lv a  de a p la u s o s .
E l  C o l is e o ,  b r i l l a n t f s i m o .  No h a b fa  n i  u n a  s o l a  l o c a l i d a d  
v a c f a ."  (2 3 1  )
" . . . U n  ix ib l ic o  muy num eroso y d i s t i n g u id o  c o n t in u a  f a v o -  
r e c ie n d o  a  l a  e x c e le n te  CompaRfa que d i r i g e  e l  v e te r a n o  a c t o r  D. 
P a b lo  L épez .
. . . P r u e b a  de e l l e ,  e l  g ra n  ê x i to  que tu v o  l a  r e p r i s s e  de l a  
p o p u la r ! 8 ima z a r z u e la  de E ch eg aray  y C a b a l le r o  EL DUO DE LA APRI- 
CANA que fu e  a p l a u d f d f s im a . . .  " (2 3 2  )
" . . . L a  seg u n d a  r e p r e s e n ta c i é n  de MARUXA, d e l  m a e s tro  V iv e s , 
ob tu v o  u n a  i n t e r p r e t a c i é n  m e jo r  que l a  a n t e r i o r .  Un t r i u n f o  se fia  
la d fs im o  p a ra  l a s  se R o ras  H erm in ia  V e la sc o  y  M ercedes P ê re z ,  a s f  
como p a r a  e l  e x c e le n te  b a r f to n e  R a m a l l o . . . . "  (2 3 3  )
( 2 3 0  ) D ia r io  de B urgos 1 6 de e n e ro  de 1919
(231  ) D ia r io  de B urgos t 7 de e n e ro  de 1919
(2 3 2  ) D ia r io  de B urgos : 8 de e n e ro  de 1919
(2 3 3  ) D ia r io  de B urgos t 9 de e n e ro  de 1919
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"La p o p u la r  o p e r e ta  f r a n c e s a  de B la n q u e t te  LES CLOCHES DE 
CORNEVILLE, c o n o c id a  y  g e n e r a l iz a d a  en  EspafJa, t r a d u c id a  a  m e s -  
t r o  id io m a  con  e l  nombre de LAS CAMPANAS DE CARRION, s e  r e p r é s e n ­
t é  a y e r  t a r d e .
La i n s p i r a d a  m d sica  o b tuvo  una buena i n t e r p r e t a c i é n ,  e s p e -  
c ià lm e n te  p o r  l a  s e R o r i t a  H erm in ia  V e la sc o  y e l  se R o r R a m a llo , . .  
E l  seR o r P ab lo  Lépez en  to d a  l a  o b ra  s e  m antuvo a  l a  a l t u r a  de 
s u  g ra n  r e p u ta c ié n .
La s e n o r i t a  A d ela  N avarro  d em u es tra  mucha a f i c i é n  a l  a r t e  
de T a l f a ,  mas no debe a c e n tu a r  s u  a c t u a c i é n . . . .
G ozélvez h iz o  u n  " g a s p a r"  muy a c e p t a b le ,  lo  que d e m u e s tra  
que e s t u d i é  e l  t é t r i c o  p e r s o n a j e . . . .
P ab lo  L épez, h i j o ,  p a te n t iz a n d o  s ie m p re  s e r  u n  e x c e l e n te
a c t o r .
La o r q u e s ta  fu e  d i r i g i d a  p o r  e l  r e p u ta d o  t e n o r  D. R a fa ë l
L épez .
Los c o ro s  ta m b iê n  m e re c ie ro n  p lé c e m e s .
En suma; u n a  b uena  r e p r e s e n ta c ié n .
P e r  l a  noche se  c a n ta ro n  l a s  p o p u la r f s im a s  o b ra s  EL DUO 
DE LA AFRICANA y  LA MARCHA DE CADIZ. Pue u n  ê x i t o  de r i s a . . . .  
Se a p la u d ié  a  t o d o s . . . .
La o r q u e s ta  fu e  h é b i lm e n te  d i r i g i d a  p o r  e l  m a e s t ré  Nava -  
r r o . . . . "  ( 234 ) BAT.
(234  ) D ia r io  de Burgos % 11 de enero de 1919
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 ^ , P r i n c i p a l
j  "* ' Titt|>ORAbii DË bm eduA s DÈ m v io n d  d e  m s
O jÇ cbmjwllta dc,£9mida tepa#ola ba|4 la «Ur'iciién'dt1 ^hn«r adoL ' 
 ^ ' i ' ’ . Metafroa dRtcfbrea y concerfedôré# * . %,
' MARIÀNQ ESTELLES y JÜAN NAVARRO
, ■‘îf • ’ à . » •■'• .• . J • - . ‘ -
Ww \M B 9 p#r# m iâvit 2 t  de DIolembrè 
■ * * «  V* ■' ‘ . #" «b®i»p
MARINA if LA BA|«DA DB TROMPETAS
y i % $ # P E § T À D :
Teatro Principal
TERIPORflOA DE PASCUAS DE RAVIDaa DE 1918
O r a n  c o m p a O la  d e  x a r z u e la  e ap h itm ia  b a lo  la  d i r e c c i â n  d e l p r la i e r  a c io r
P A B L Ô  L Ô P E Z
M a e s t r o s  d f re c f o r e s  y  c o n c e r t  a d o r e s
; MÀRIÀNO feSTÉLLÉS y JUAN NAVARRO
: Fbncl6o para maftana domlmgo 22 de DicIembTe
À lad aeta de la ta rd*  Segunda da abon»
CAVAUERU pnCiRI j EL SEROR JOAOUlN
Â  la# diaa i ia  là nocbe, ^  '
' La viejecîta y Molinos de viento
( t i i i t 'P  £Î J.> I . ; ii. ï ■ h y r  '  I d 'iV t" *f ■ •* -  r  , '' . ) :• »; ! A ^
. , . . . d ‘1 ô p  te'z •
- r r . —  - n r — Z .-. W a S lTe »  d C ê é l S »  y - e i ^ t w a o w a r r .  x
S t  M m « R t t  g 3 T ei.t.e8  y j im w^aAMAiaio ;
d  l A  l a d  e i n e a  p  y d e d b a  ^  . r ;  s h  • n i r . i . . - .■ « ® * f f l T P i J W ; ,A P r W *
i -
•...ti» .1 "#4. .-y%. . : y  a rn#!.-. : f .-awi*
' * i '  ' j\  ‘ 'wf:-■ >•*•’ t
. J.V .%_/ ^  Jw. .t.'.d
A Ima 1*«1TT je  ie’nôcke
KlEOUMS JÊ31EHI0 :f Aj (WÜ-EMÉO 
Teatro Principal
Para manana luevea. 9 de Eaero d . 1919. < les sels de la larde
EL SEXp DEBIL
A pelIcMn del pùbllk) y canlada por el seKor Ramallo.
:; M A ' R U X A  ;:
A las dies de là noche.
LA BANDA DE TR#PETAS : ; LOS APARECIDOS
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Teatro. Principal  ^ '
---------------------------------------------------------------L
TEI970RA0Â D£ PASCUM OC HAVIDAD DE 1018
Gran compafifa de sartoela espafiola be|o la <Rrecd6n dd  prifocr ador :
P A B L O  L Ô P E Z
Maestros direetore» jr eoncerfadores
MARIANO ESTELLÉS y JUAN NAVÀRRO
Fonciéa para hoy Imes 23 do Oiciombro 
A las acio da la f ardo T ercera do «bon*
El a n i l l o  d e  h i e r r o
A las dioz de la aoebe
Bohemios ):( El eeftor Uoaqufn
Para mafiana, martes 24 
A 1rs se ls da la ta rd a  Cuarta de aboao
EL RE Y Q U E  R A B I Ô _ ^
■ 'V iifit ■ I —k . y  -Teatro  ^Principal : ; ^
YÉMbbmADA b & P A B d b iïs « e  iiiv ibA D  d é  w iè  ' j l
Oran compaSM de nrzœla espaflola bah» I* direeddn 'd d ’ÿriMcr acWr
i>X B LÔ  L Ô P E Z  :
Maealroà directores f conttrMàn»:
MARIANO EStELLÊS y JUÀN NAVARRO
Fimoloues yarm magiûia 25 de Diciembre : 
à  la ssa lad a  la>taryià O alata do abomo
Lal^éjecila,
V- ;À^ia» d ia z ^ e
]r3:'V nWrb:
/ iïliMubiif* éfe pitÉkGbè m  MbbibXD bèHà
< Qntn «wpaSfd da aamida. «apeOtBa b a#  bt dbw nMn d d  DOaai
• ‘ - ■ ';f ■ , • '= MB-«|fo«'dfrtaW»'y tôtMcrMmrtt' , ’ ■’•" 'îf  ^  "■"'S ‘
. , ÉbM ièaa»pai«nakaB«28de plelembM i S  I '
LOS S aB R lR O T liB L  B gÂ K T
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R E S U M E N
GRiU) COMFARIA de  ZARZUELA ESFAHOLA BAJO LA OIRECCION DEL F R I-  
KER ACIOR "FABLO LOFEZ"
E S T R E N O S i
A R T IS T A S  D E S T A C  A D O S
PABLO LOPEZ HERMINIA VELASCO
MARIANO ESTELLES MANUEL ALCIRA
JÜAN NAVARRO LAURA BLASCO
CLARITA PANACHA
MATILDE NAVARRO
RAFAEL LOPEZ
MERCEDITAS PEREZ
J U I C I O  C R I T I O O :
** Tan b u en a  r e a u l t a b a  l a  a c tu a c ié n  de l a  CompaHla y t a n  d e l  
g u s to  d e l  p ü b l lo o  que l a  em presa  a c o rd é  p r o r r o g a r  l a  Tem porada 
u n o s  d l a s  m é s . . . "
" iRi p ü b l lo o  muy num eroso  y d i s t i n g u i d o  c o n t in ü a  f a v o re c ie n d o  
a l a  e x c e l e n te  CompaHla que d i r i g e  e l  v e te r a n o  a c t o r  D. P a b lo  
L é p e z . ,
I N C I D E N C I A S  :
E l d l a  30  de  d ic ie m b re  de  1918 l a  CompaHla r e c i b i é  un  buen r e -  
f u e r z o  co n  e l  b a r l t o n o  L u cian o  R am allo  y  l a  t i p l e  R o s a l i a  Ca -  
n a l e j a s ,  que d e b u ta ro n  e s e  mismo d l a  o b te n ie n d o  un  é x i t o  muy 
l i s o n j e r o .
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COMPARIA de zarzuela DIRIGIDA
POR EL DISTINGUIDO BAJO COMICO 
DON ANTONIO TAMARIT
1896 J 5 a l  26 de a b r i l
"D el 4 a l  5 d e l  prdxim o mes de a b r i l  11é g a ré  a  e s t a  
p o b la c ié n  l a  CompaHla de Z a rz u e la  d i r i g i d a  p o r  e l  d i s t i n ­
gu ido ha.jo cém ico D, A n to n io  T a m a r it .
R e p e r t o r io ;  "E l c u r a  d e l  r e g im ie n to " ;  "Campanero y 
s a c r i s t é n " ; " L os p u r l t a n o s " ;  "L as a ra a p o la s" ; "V ie n to  en  po 
p a " ; " T a b n r d i l lo " ; " L os e x t r a n j e r o s " ; "La V irg en  de A gos- 
t o " ; "La C z a r in a " ;  " C é d iz " ; "La maj a " ; "La v e rb e n a  de l a  
P a lo m a " ; " V ia  l i b r e " ;  "L as z a p a t i l l a s " ;  "E l cabo  p r im e ro " ;  
"E l tam b or de g r a n a d e r o s " ; "M a rin a " ; "E l b a r b e r i l l o  de La 
v a p i é s " ;  " P e p e - H i l l o " ; "E l re y  que r a b i é " ; "De v u e l t a  d e l  
v iv e r o "  ; "E l c o r t e j o  de l a  I r e n e " . . . "  ( 235 )
"Con l a  z a r z u e la  de l o s  seH o res A rn lc h e s ,  C an té  y n« 
e s t r o  C h a p f , "LA LEVEMDA DEL MONJE", e l  a  p r o p é s l to  de P i­
na D om ingu ez YO Y MI MAMA, y  l a  z a r z u e l a  EL CABO PRIMERO, 
de l o s  s e f îo r e s  A m ic h e a , C e ls o  L u c lo  y  C a b a l le r o ,  d io  c o -  
m ien zo  e l  sé b a d o  a  s u s  t a r e a s  l a  CompaHla que d i r i g e  e l  -  
a e fïo r  T s m a r it .
"LA LEYBMDA DEL MONJE" (y a  c o n o c id a )  y YO T MI MAMA 
( e s t r e n o )  a lc a n z a r o n  muy b u en a  i n t e r p r e t a c i é n ,  ag rad an d o  
mucho a l  p é b l i c o .
"EL CABO FHI' EBO" ( ta m b ié n  e s t r e n o )  a l c a n z é  un é x i to  
e x t r a o r d i n a r i o .  De e s t a  z a r z u e la  ha h a b la d o  f a v o r a b le m e n t e
( 235 ) D ia r io  de Burgos ; 23 de marzo de 1896
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to d a  l a  p re n e a  n a o io n a l en donde se  ha p u e s to  en e s c e n a .
Poderaos a f i r m a r  d esd e  lu e g o  que to d o s  l o s  a r t i s t a s  
de l a  CompaHla d e l  S r .  T am arit se  h i c i e r o n  a c re e d o re a  a  -  
j u s t o s  a p l a u s o s ,  p e ro  debemos h a c e r  e s p e c ia l  m encién  de l a s  
se f io ra s  B rd y D e lo so , s e H o r i ta s  C a re la  (F . y C .)  y seH ores 
T a m a r it ,  B a rre n e c h e a  y E c h e v a r r ia .
A yer p o r  l a  t a r d e  se  p u s ie ro n  en e sc e n a  "UP CAPITAN 
DE LANCBR03"; "LA LEYENDA DEL MONJE" y "LAS CAMPANADAS" -  
s ie n d o  muy b ie n  i n t e r p r e t a d a s .
P o r  l a  no ch e : CHATEAU MARGtJEJlUX que y a  e s  co n o c id a  
y no d e sm e re c id  en su  i n t e r p r e t a c i é n  de l a s  v e c e s  a n t e r i o  
r e s .
La s e H o r i ta  F e rn a n d in a : e x t r a o r d i n a r i a . . .
En "LOS DEMONIOS EN EL CUERPO" l a  se fio ra  B r é . . .  ig u a l  
que e l  de D. C le to ,  e l  S r .  T a m a r it ;  e l  de D r. El S r .  Mufioz 
y e l  de R ic a rd o  e l  S r .  B a r r e n e c h e a . . .
En "EL CABO PRIMERO" observâm es més a f in a c i é n  y e s -  
mero en to d o s  l o s  c o r o s . . .
La em presa puede c o n g r a tu la r s e  de que a l  f i n  su s  s a -  
o r i f i c i o s . . .
La o r q u e s ta  muy b ie n .
Hoy; 8 ,3 0 ;  MONOMANIA MUSICAL, YO Y MI MAMA y e l  e s ­
t r e n o  de LA REVI5TA de E chegaray  y m é s ic a  de C a b a l le r o ."
( 236 )
D la 7 de a b r i l ; 3® fu n c ié n  de abono con MONOMANIA -
MUSICAL, TO Y MI MAMA y LA REVISTA.
"Una v e z  més se  nos p r é s e n té  o c a s ié n  de a p l a u d i r  a 
l a  seH ora Brd y s e H o r i ta  C a r d a  ( F . )  que e g tu v ie r o n  in im i­
t a b l e s  en su s  p a p e le s  r e s p e c t i v e s ,  e s p e c ia lm e n te  en l a  p r e ­
c io s a  z a r z u e la  de Dn. M iguel E chegaray  y e l  m a e s tro  C aba­
l l e r o ,  LA REVISTA ( e s t r e n o ) .
E l S r .  T am arit desempefié e l  p ap e l  de g e n e r a l  a l a  -  
p e r f e c c ié n  y m e re c ie ro n  a p la u s o s  l o s  se fîo re s  B a rre n e c h e a , 
C id ré n  y E c h e v a r r ia .
La o r q u e s ta  muy b ie n .
Hoy; "LAS CAMPANADAS"; "E l PUÎADIZO DE LOLA"; LAS -  
ZAPATILLAS"." ( 237 )
( 236 ) D ia r io  de Burgos : 6 de a b r i l  de I 896
( 237 ) D ia r io  de Burgos ; 7 de a b r i l  de I 896
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"A noche, 4® fu n c ié n  de abono p o n iê n d o se  en e sc e n a  l a  
b o n i t a  z a r z u e la  "LAS CAÎ/ffiANADAS" (muy a p l a u d id a ) ,  como a s f  
"EL PANADIZO DE LOLA", en qüe l a s  seH o ras  Brd y  D elo so , co 
mo l o s  seH o res T a m arit y  E c h e v a r r i a .
Como d ltim o  y s a b ro so  p la to  se  puso  en e sce n a  l a  pre^ 
c io a a  z a r z u e la  de D n. J o s é  J a c k s o n , con m d sica  de Chueca -  
"LAS ZAPATILLAS" en  que to d o s  y ca d a  uno de l o s  a r t i s t e s  — 
e n c a rg a d o s  de su  desempeRo s u p ie ro n  b o rd a r  l o s  p a p e le s  a  -  
e l l e s  encom endados, h a c ie n d o  e l  p d b l ic o  r e p e t i r  con j u s t i ­
c i a  e l  c u a r t e to  le  l a  l e c c i é n ,  e l  co ro  de a ld e a n o s  y e l  de 
in v i t a d o s .
Manana; "EL TALTBOR DE GRANADEROS"; z a r z u e la  de S én- 
ch ez  P a s to r  y m dsica  de C b a p l."  (2 3 8  )
"E l e s t r e n o  de "EL TAAîBOR DE GRANADEROS" l l e v é  a  n u es 
t r o  C o lis e o  un p d b lic o  e s c o g id o  y num eroso , d v id o  de oono- 
c e r  l a  ta n  c e le b ra d a  z a r z u e l a  de don E m ilio  S . P a s to r  y Cha 
p l .
E s ta  o b ra  e s  l a  que mayor é x i to  h a  a lc a n z a d o  de cuan 
t a s  ha D uesto  en e sc e n a  l a  CompaHla d e l  S r .  T a m a r it ,  s ie n d o  
p r e s e n ta d a  con to d a  p ro p ie d a d  y s p a r a t o .
La m dsica  de C hapl fu e  e scu c h ad a  con v e rd a d e ro  d e l e i -  
t e  p o r  s e r  b u en ls im a  y b o n i ta  en to d a  l a  o b r a .
La s in f o n la  e s  m a r a v i l lo s a ,  y e l  " r a t a p ld n "  de l a  t i ­
p le  una m dsica  muy c a r a c t è r i z a d a ,  c a n t in d o lo  muy b ie n  l a  -  
s e H o r i ta  F e rn a n d in a  G a rc ia  que e scu c h é  r u id o s o s  y m e re c ld o s  
a p la u s o s ,  d is t in g u ié n d o s e  p r in c ip a lr a e n te  en e l  ndmero que 
puede l la m a rs e  c o n c e r ta n te ,  de l a  ju r a  de l a  b a n d e ra , ma- 
g i s i r a lm e n te  in s t ru m e n ta d o , como todo  l o  que h ace  e l  em l- 
n e n te  C h ap l.
E s ta  e sc e n a  fu e  r e p e t id a  con j u s t i c i a .
También a g ra d a ro n  m uchisim o l o s  " c o u p le t s "  d e l  le g o  
cuyo p a n e l ,  cncomendado a l  seH or E c h e v a r r i a ,  obruvo  una -  
i n t e r p r e t a c i é n  in m e jo ra b le .
En BU'T, "EL TAMBOR DE GRANADEROS" re sp o n d e  a  l a  j u s -  
t a  fam a que t i e n e n  a d q u i r id a  l o s  seH oras Sdnchez PasA or y 
C h a p l.
Bn cu a n to  h l a  CompaHla que ta n  a c e r ta d a m e n te  d i r i g e  
e l  s e n o r  T am arit y a  hemos e m itid o  j u i c i o  o t r a s  v e c e s .
(238  ) D ia r io  de Burgos ; 8 de a b r i l  de 1896
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R ep etim o s que l a  s e f io r i t a  F e rn a n d in a  G a rc ia ,  en su 
p a p e l de tam b o r de g r a n d e ro e , e s tu v o  in im i ta b le  como siem  
p r e ;  f u e ro n  muy f r e c u e n te a  l o s  a p la u s o s  p a ra  l a  se fio ra  B ru , 
s e f io r i t a  G a rc ia  (E .)  y s e f îo re s  T a m a rit y E c h e v a r r ia ,  y que 
to d o s  l o s  dem és a r t i s t a s  i n t e r p r e t a r o n  f ie lm e n te  l o s  p ap e­
l e s  a  e l l o s  encom endados,
M erecen e lo g io s  tam b ién  l a  o rq u e s ta  y l a  banda de La 
L e a l ta d ,
Las o t r a s  dos o b ra s  p u e s ta s  en e s c e n a  "VETERSE EN 
HONDURAS" y "EL BRAZO DERECHO" no d e ja r o n  n ad a  que d e s e a r .
Se a n u n c ia n  l o s  e s t r e n o s :  "LA CZARINA"; "EL CURA DEL 
REGIMIENTO"; "DE VUELTA DEL VIVERO"; "TABARDILLO"; /EL  — 
SEROR CORREGIDOR"; "VIENTO EN POPA", y o t r a s . . . "  (2 3 9  )
"No desponem os de e s p a c io  s u f i c i e n t e . . .
A n o c h e .. .  e s tu v o  l a  CompaHla e x t r a o rd ln a r ia m e n te  b ie n .  
S é lo  d irem o s que "LOS ALOJADOS", " ! 0 J 0 ! "  y "EL TAM­
BOR DE GRANADEROS" fu e ro n  in t e r p r e t a d a s  a d m ira b le m e n te .
E s ta  n o c h e ; 8 ,3 0 ; "LAS ZAPATILLAS"; CAMPANERO Y SA­
CRISTAN"; "EL TAMBOR DE GRANADEROS". " ( 240 )
"A noche; t e r c e r a  r e p r e s e n ta c ié n  de l a  z a r z u e la  de -  
S énchez P a s to r  y Chapf EL TA”.U30R DE GRANADEROS a lca n za n d o  
un é x i to  ta n  r u id o s o  como en l a s  p a s a d a s  n o c h e s .
S e H o rita  F e rn a n d in a  G a r c ia ,  s e f io r i t a  G a rc ia  ( E . ) ,  -  
s e fio ra  Brd y  seH ores T a m a rit y E c h e v a r r ia .
Las z a r z u e la s  LAS ZAPATILLAS (2@ r e p r e s e n t a c i é n ) ,  de 
Dn. J o s é  J a c k so n  y m d sica  de Chueca y CAATPANERO Y SACRISTAN 
de Dn. E n riq u e  Ayuso, D. M anuel de L ab ra  y de l o s  m a estro  s 
C a b a l le r o  y Hermoso, fu e r o n  in t e r o r e t a d a s  como sabe  h a c e r lo  
l a  CompaHla d e l  S r .  T a m a r it ,  escuchando  f r e c u e n te s  a p la u s o s .
MaHana; "UN CAPITAN DE LANCER05"; "LACZARINA" y "EL 
TAMBOR DE LOS GRANADEROS" (4* r e p r e s e n t a c i é n ) . "  (241  )
"A y er: 9® fu n c ié n  de abono con ! ! ! 0 J 0 ! ! ! ,  LA CZARINA 
y VIENTO EN POPA que fu e ro n  i n t e r p r e t a d a s  a  l a  p e r f e c c i é n . . .
( 239 ) D ia r io  de Burgos ; 10 de a b r i l  de 1896
( 240  ) D ia r io  de Burgos ; 12 de a b r i l  de 1896
( 241 ) D ia r io  de Burgos ; 13 de a b r i l  de 1896
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S o b re s a l ie r o n !  a e H o r i ta a  G a rc ia  (E . y P ) ,  se fio ra  —  
B rd , y se fîo re s  T a m a rit y B e rre n e c h e a .
E s ta  noohe: EL BRAZO DERECHO, VIENTO EN POPA, DE VU­
ELTA D L VIVERO ( e s t r e n o ) "  ( 242 )
" E s ta  n o ch e : l a s  z a r z u e l a s :  CADIZ, EL TAMBOR DE GRA­
NADEROS"." (243 )
"La i n t e r p r e t a c i é n  d e l  e p i s o d ic  n a o io n a l  t i t u l a d o  
CADIZ de Dn. J a v i e r  de B urgos y l o s  m a e s tro s  C hueca y V a l-  
v e r d e ,  no fu e  ta n  esm erada como n o s  t i e n e  aco stu m b rad o s l a  
Compa fila  T a m a r it ,  d e b id o , q u iz d s ,  a l  poco e n s a y o ..*
También se  p u s ie ro n  en e sc e n a  EL TAT.TBOR DE GRANADEROS 
( t a r d e  y n o c h e ) , VIENTO EN POPA y  DE VUELTA DEL VIVERO -  
( e s t r e n o )  que a g ra d a ro n  m ucho.
La CompaHla ha te rra in a d o  y a  su s  co m p ro m ises ."  (244 )
"La CompaHla T a m a r it  que d ltim am en te  h a  a c tu a d o  en 
n u e s t r o  T e a tro  a c c e d ie n d o  a  l o s  ru e g o s  d e l  p d b lic o  ha  a b i e r  
to  un nuevo abono p o r s é lo  c u a t r o  f u n c io n e s  p a ra  d a r  a  00-  
n o c e r  a lg u n a s  o b ra s  n u e v a s . . .  TABARDILLO, EL SEROR CORREGI- 
DOR, VIA LIBRE, EL CURA DEL REGIMIEÎÎTO, y o t r a s . . .
La Em presa, d e f e r e n t s . . . r e b a j a r  p r e c io s .
E s fu e rz o s  d e l  se flo r  M a n g o tt i ."  ( 245 )
" E s ta  n o ch e : MONOMANIA MUSICAL, ROPA BLANCA^y  VIA - 
LIBRE." (2 4 6  )
"Anoche: p r im e ra  f u n c ié n  d e l  segundo abono con MONO­
MANIA MUSICAL, Ropa B lan ca  y VIA LIBRE.
E s ta  noche no hay  f u n c ié n .
MaHana: LA C'-.LANDRIA, CAMPANERO Y SACRISTAN y e l  e s ­
t r e n o  d e l  e p is o d io  cém ico n a c io n e l  de e s p é c td c u lo :  TABKR- 
DILLO. Ya en M a d r id . . .  " (2 4 7  )
"Con un l l e n o  c a s i  co m p le to  d io  anoche l a  CompaHla 
T am arit l a  segunda d e l  segundo  abono L A  CALANDRIA y CAMPA­
NERO Y SACRISTAN que aunque son  o b ra s  muy c o n o c id a s  de nue^  
t r o  p d b l i c o . . .  tu v ie r o n  l a  a c e p ta c ié n  de s ie m p re  p o r su  — 
p e r f e c t a  i n t e r p r e t a c i é n .
(242 Diario de Burgos 16 de abril de 1896
( 243 Diario de Burgos 18 de abril de 1896
( 244 Diario de Burgos 20 de abril de 1896
( 245 Diario de Burgos 21 de abril de 1896
( 246 Diario de Burgos 22 de abril de 1896
( 247 Diario de Burgos 23 de abril de 1896
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El e p is o d io  c é m ic o - l f r ic o  n a c io n a l  TABARDILLO ( e s t r e ­
no) de Dn, C a r lo s  A m ic h e s  y Dn. C e lso  L ucio  con m dsica  d e l  
m a e s tro  T o rre g ro s a  fu e  r e p r e s e n ta d o  con to d a  p ro p ie d a d  y -  
a p a r a to ,  a lc a n z a n d o  un é x i to  r u id o s o .
L as s e K o r i ta s  F e rn a n d in a  y E l i  s a  G a r c ia ,  l a  se rîo ra  -  
Brd y l o s  se f îo re s  T a m a rit y E c h e v a r r ia  a c r e d i t a r o n  una v ez  
mds l a s  e n v id ia b l e s  c u a l id a d e s  que p o seen  p a ra  l a  e s c e n a  y 
to d o s  l o s  dem is a r t i s t a s  s u p ie ro n  d a r  una i n t e r p r e t a c i é n  -  
in m e jo ra b le  a  su s  r e s p e c t i v o s  p a p e le s .
E s ta  nœ che: EL CABO PRIMERO, EL CURA DEL REGIMIENTO 
( e s t r e n o )  y  EL TAMBOR DE GRANADEROS ( d i t im a  r e p r e s e n ta c ié n )  
Maflanaî d l t im a  r e p r e s e n ta c i é n  con e l  e s t r e n o  de EL 
SEROR CORREGIDOR." ( 248 )
( 248 ) D ia r io  de Burgos : 25 de a b r i l  de 1896
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA de zarzuela d ir ig id a  por EL DISTINGUIDO 
BAJO COMICO :
DON ANTONIO TAMARIT
A c t u a c i é n :  f e c h  a S
1896 : 5 a l  26 de a b r i l
E s t r e n o s
YO Y MI MAMA pE VUELTA DEL VIVERO
EL CABO PRIMERO TABARDILLO
LA REVISTA
EL TAMBOR DE GRANADEROS 
LA CZARINA
EL CURA DEL REGIMIENTO
EL SEROR CORREGIDOR 
VIENTO EN POPA
VIA LIBRE
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ANTONIO TAMARIT 
BARRENECHEA 
ECHEVARRIA 
SERORA BRU
SERORITA GARCIA (FERNANDINA) 
SERORITA GARCIA (ELISA)
SERm muRoz
Jlu ic io  C n ' t i c o
Fodemos a f i r m a r ,  d e sd e  lu e g o .  que to d o s  l o s  a r t i s t a s  de  l a  
CcmpaHla d e l  S r ,  T a m a rit se  n i c i e r o n  a c r e e d o r e s  a  j u s t o s  
a p l a u s o s . . .
Todos l o s  a r t i s t a s  e s tu v ie r o n  in i m i t a b l e s  e n  s u s  p a p e le s  
r e s p e c t i v o s . . .
M erecen ta m b ié n  e l o g io s  l a  o r q u e s ta  y l a  b an d a  de La L e a l - 
t a d .
ILia g r a n  CompaHla h a  d e s f i l a d o  p o r  n u e s t r o  C o l i s e o . . .
I n c i d e n c i a s
La CwmpaHIa, a c c e d ie n d o  a  l o s  ru e g o s  d e l  p d b l ic o  a b r id  u n  
nuevo abono p o r  s é l o  c u a t r o  fu n c io n e s  p a r a  d a r  a  c o n o c e r  
a lg u n a s  o b ra s  n u e v a s , como " T a b a r d i l lo " ,  "E l seH or C o rre g i-  
d o r " ,  V ia  l i b r e " ,  "E l c u r a  d e l  R e g im ie n to " . . . .
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COMPANIA DEL TEATRO DE LA ZARZUELA 
DE MADRID.-
1940 t 24 a l  27 de Mayo
Rn mayo d e  1 9 4 0  a c t u é  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  d e  Bur­
g o s  In  g r a n  CompaHla d e l  T e a tr o  d e  l a  Z a r z u e la  d e  M ad rid , 
a c tu a n d o  06 I 0 c u a t r o  d ia a :  24  a l  2 7  d e  m ayo.
DEBUT EN EL PRINCIPAL DE LA COMPANIA LIRICA DEL TEATRO DE 
LA ZARZUELA DE MADRID
" S e  h an  c o n f ir m a d o  l a s  v e r s i o n e s  c i r c u l a d a s  r e s p e c t e  
a l a  n o t i c i a  q u e  ddbam os en  n u e s t r o  d l t im o  ndm ero de l a  9q 
t u a c id n  en  n u e s t r o  T e a t r o  P r i n c i p a l  de l a  g r a n  com paH ia de  
z ' r z u e l a  y  d p e r a  e s p u n o la  t i t u l a r  d e l  t e a t r o  d e  l a  Z a r z u e la  
d e  M a d r id .
D ich a  a c t u a c i é n  s e r d  b r e v i s lm a ,  p u e s  s o la m e n te  s e  da 
run  c u a t r o  f u n c i o n e s  en  l a s  q u e  a d e m is  d e  r e p r e s e n t a r s e  l a s  
o b r a s  rads d e s t a c a d a s  d e  n u e g t r a  z a r z u e la  g r a n d e  s e  e s t r e n a  
r d  In  o b r a  cum bre de F e d e r ic o  Rom ero F e r n d n d e z  Shaw , m d s i­
ca  d e l  m a e s tr o  S o r o z a b a l  "La t a b e m e r a  d e l  P u e r to "  o b r a  —  
q u e e s t a  compuHin  e s t r e n d  en  M adrid  co n  mds de 1 0 0  r e p r e s e n  
t a c i o n e s  c o n s é c u t i v e s  a t e a t r o  l l e n o .
Se e s t r e n a r d  adem ds l a  z a r z u e la  de g é n e r o  g r a n d e  " la  
M eiga"  c u y o  é x i t o  en  M adrid  cu a n d o  s e  e s t r e n d  fu 4  v e r d a d e -  
r a m e n te  a p o t e d a i c o ,  a lc a n z a n d o  ta m b ié n  mds d e  100  r e p r e s e n  
t a c i o n e a .
En l a  com paH ia f i g u r a n  l a s  c a n t n n t e s  y  d iv o s  rads d e s  
ta c a d o o  de l a  l i r i c a  e s p a H o la ,  c u n l  c o r r e s p o n d e  a  una com -
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p a H la  t i t u l a r  d e l  t e a t r o  d e  l a  Z a r z u e la ,  d e  M a d r id .
V e r d a d e r a m e n te  ha  s i d o  un gran  t r i u n f o  e l  h a b e r  l o -  
g r a d o  q u e  e s t a  com paH ia h a g a  un b r e v e  p a r é n t e a ie  on au  re  
c o r r id o  h a c i a  e l  N o r t e ,  d an d o  en  n u e s t r o  T e a t r o  P r i n c i p a l  
c u a t r o  r e p r e s e n t a o i o n e s  q u e se g u r a m e n to  como en to d a a  p a r ­
t e s  s e r d  a  t e a t r o  l l e n o . "  ( 249 )
LA COMP.aRi a  DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID 
EN EL PRINCIPAL
"Como a n u n c ia m o s  e n  n u e o t r o  d l t im o  n d m ero , e l  v i e r -  
n e s  p rd x lm o  h a r d  eu  p r e s e n t a c i d n  en  n u e s t r o  T e a tr o  P r i n c i ­
p a l  l a  n o t a b l e ,  com paH ia e l  T e a tr o  d e  l a  Z a r z u e la  d e  Ma­
d r id  q u e  d a r d  c u a t r o  d n i c a s  r e p r e s e n t a o i o n e s .
Se h e  c o n g e g u id o  q u e  a s i s t a n  l o s  a u t o r e s  de "La T a b er  
n e r a  d e l  P u e r t o " .
P a r a  e s t a  b r e v e  te m p o ra d a  ae  ha  c o n t r a t a d o  a l o s  p r in  
c l p a l e s  e le m e n t o s  d e  l a  O r q u e s ta  S i n f d n i c a  d e  M adrid q u e -  
c o n  p r o f e s o r e s  de B u r g o s ,  V a l l a d o l i d  y  V i t o r i a ,  fo r m a r d n  -  
un a d m ir a b le  c o n j u n t o  o r q u e s t a l .
P o r  s e r  l a  p r im e r a  v e z  q u e e s t a  com paH ia v i e n e  a B ur  
g o s ,  a p e n a s  a n u n c ia d o  au  d e b u t ,  e s  g r a n d e  e l  i n t e r é s  q u e  ha  
d e s p e r t a d o  en  n u e s t r o  p d b l i c o ,  c o s a  q u e h a c e  s u p o n e r  a e  c u e n  
t e n  p o r  l l e n o s  to d a g  l a s  f u n c i o n e s  de l a  b r e v e  te m p o r a d a .
Como e s  g r a n d e  e l  p e d id o  de l o c a l i d a d e s  q u e p a r t i c u -  
la r m e n t e  a  l a  n u e v e  em p resa  de e s t e  e s p e c t d c u l o ,  a e  h a  h e -  
o h o , é s t a  h a  d i s p u e s t o  q u e  l o s  e n c a r g o s  s e  h n gan  en  l a  t a -  
q u i l l a  d e l  T e a t r o  a  p a r t i r  d e  h o y ."  ( 250 )
NÜEVA ACTUACION, NUEVO TRIUNFO
"La g e g u n d a  J o r n a d a  d e  l a  tem p o ra d a  q u e  en  B u r g o s  ha  
d e  r e a l i z a r  l a  n o t a b le  CompaHia l i r i c a  d e l  T e a t r o  d e  l a  Z ar  
z u e l a ,  d e  M adrid  c o n s t i t u y d  un n u ev o  t r i u n f o  pa ra  t o d o s  y  
c a d a  uno d e  l o s  i n t e r p r é t é s  d e  l a s  o b r a s  t a n  p o p u l i r e s  y  c o  
n b c id a g  como l a  d p e r a  "M arina" y  "DoHa F r a n c i s q u i t a " .
T odaa l a s  n o t a b l e s  o r i g i n a l i d a d e s  q u e m u s ic a lm e n te  -  
o f r e c e n  amb a s  p a r t i t u r a s ,  p r e c i man, p a ra  e n c o n t r a r  una a d e -  
c u a d a  e j e c u c i d n ,  q u e  l o o  a r t i s t a s  que en  l a  i n t e r p r e t a c i é n .  
i n t e r v e n g a n ,  no  s é l o  s e a n  g r a n d e s  c a n t a n t e s  s i n o  b u e n o s  a c -  
t o r e s .
( 249 ) D ia r io  de Burgos :21 de mayo de 1940
( 250  ) D ia r io  de Burgos : 22 de mayo de 1U40
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Y en  am bos a s p e c t o s  l a  CompaHla l o g r é  s u p e r a r a e .
M anuel C a sa  y  J o s é  M aria  A g u i l a r ,  c o n  e x t r a o r d i n a r io
t o r r e n t s  d e  una tim b r a d a  v o z ,  a d m ir a b le m e n te  p u e s t a  a l  s e r  
v i c i o  d e  e x q u i s i t o  s e n t i d o  a r t l s t i c o ,  d i e r o n  e l  to n o  mée 
a l t o  a 1 ) s  a c t u a c i o n e s  de a y e r ;  s e g u i d o s ,  en  o r d e n  de m é- 
r i t o a  p o r  C o n c h ita  P a l a c i o s ,  E s p e m n z a  P u g a , Carmen A lfo n
30 .
A n d réa  R i p o l l é a ,  E s te b a n  G u i j a r r o .  A n to n io  M a r t e lo ,  
A ie ju n d r o  B r a v o , a n t e  f i g u r a s  d e l  r e l i e v e  de l a s  in d ic a d a s ,  
b r i l l a r o n  asim im m o en  s u s  l a b o r e s  i n t e r p r e t a t i v a s ;  t a r e s  -  
no p o c o  d i f i c i l .
Y l o s  c o r o s  l ln n a r o n  s u  m i s i é n  c o n  a c i e r t o .
P à r r a f o  a p a r t é  m e r e c e  l a  a c t u a c i é n  d e  l a  o r q u e s t a ;
r e f o r z a d a  q u e ,  ba .jo  l a  d i r e c c i é n  d e l  m a e s tr o  F r a n c is c o  Pa­
l o s  h a  p e r r a l t id o  q u e  d e s p u é s  de v e i n t e ,  a H o s , s e  e sc lx c h a r a  
e l  a d m ir a b le  in t e r m e d io  d e  "M arin a": e j e c u t a d o  c o n  g ra n  —  
a f i n a c i é n  y  e x q u i s i t o  g u s t o  p o r  e l  p r o f e s o r  S a lv a d o r  A pa-  
r i c i o .
En c o n J u n t o ,  d o s  d f a s  d e  a c t u a c ié n  h a  s e r v id o  p a ra  -  
q u e l o s  a r t i s t a s  c o s e c h e n  s e H a la d o s  t r i u n f o o ,  q u e h a b ré n  de  
r e p e t i r  s e  hoy  co n  e l  e s t r e n o  d e  "La t a b e m s r a  d e l  P u e r to " .
( 251 )
"LA TABERNERA DEL PUERTO"
" T r ip le  f u é  l a  a c t u a c i é n  de l a  g r a n  CompaHla I f r i c a  
d e l  T e a t r o  d e  l a  Z a r z u e la  e l  p a sa d o  d o m in g o .
E x c la m é  en  l a  p r im e r a  s e s i é n  l a  a p la u d id l s i r a a  ob ra  de  
C a b a l l e r o  "G ig a n t e s  y  CT b e z u d o s"  h a c e  m uchos aH os no p r t s e n  
t a d a  en  B u r ’■on y  c u y a  i n t e r p r e t a c i é n  f u e  a c a b o d ls im a .
Y en s e s i o n e s  de t a r d e  y  n o c h e , p u so  "La ta b e r n e r a  -  
d e l  p u e r to "  c e n t e n a r i a  en  l o s  c a r t e l e s  r a a d r ile H o s  y  e s t r e ­
no a n t e  n u e s t r o  p é b l i c o .
DeJ- nd o  a un l a d o  l a  m a g n l f i c a  i n t e r p r e t a c i é n  q u e  l a  
o b r a  de F e d e r ic o  Rom ero y  P e r n é n d e z  3haw , m é s ic a  d e l  m aes­
t r o  S o r o z i b a l ,  d ie r o n  l o s  g r a n d e s  a r t i s t a s  q u e  a c t é a n  en  
n u c a t r o  p r im e r  c o l i s e o ,  d ir e m o s  que no n o s  e x p l ic a m o s  c é -  
mo s e  hn h e c h o  c e n t e n a r i a  t a l  p r o d u c c ié n .
31 a c a s o ,  en lu  p a r t i t u r a ,  t i e n e  a lg u n o s  n iîm eros de
( 251 ) D ia r io  de Burgos : 27 de mayo de 1940
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m é ri to  a r t l s t i c o  e le v a d o , p e ro  a i  se  e x c e p té s  é s t e ,  tenem os 
que s e H a la r  p re c is a m e n te  f a l l o s  de o rden  é t i c o ,  que en e l  
l i b r e t o  a p p re c e n  s in  n e c e s id a d  o cunndo menos ex c ea iv a m en - 
t e  a c u s a d o s .
E l am b ian te  en que se d e s o r r o l l a  l a  o b ra ,  p r o p ic io  -  
p a ra  l l e g a r  a l  e s p e c ta d o r  en In  p a r te  m u s ic a l ,  r e q u ie r s  e l  
m arco de un p u e r to ,  l u g a r  e l  més p a ro p ia d o  p a ra  J u s t i f i c a r  
su  t l t u l o ,  p e ro  l o  que no e s  im p r e s c in d ib le ,  a n te s  b ie n  re^ 
s u l t a  B u p é rf lu o , e s  e l  que a  b ase  de eaa  a c c ié n  a a l  d e s a -  
r r o l l a d a ,  se  1 1 even a  e sc e n a  v io l e n c i a  l i n g U i a t i c a s  y h a * -  
t a  m a te r i a l e a ,  que con una l i g e r a  a l u a i é n  en o t r o  raomento 
h u b ie ra n  a a b ld o  e x a c tam e n te  ig u n l  p a ra  l l e n a r  e l  cu e rp o  de 
l a  z a r z u e l a .
T a le s  v i o l e n c l a s  h acen  p e rd e r  e l  v a l o r  a n te  un eam e- 
ra d o  g u s to  e s t é t i c o  y fo rz o sa m e n te  conducen  a  que e l  a u d i -  
t o r i o  l a s  r e c o j a ,  s i  b ie n  no pequefia p a r t e  d e l  p é b l ic o  1ns 
o lv id e .
A y er, lu n e s ,  in v i r t i é n d o s e  e l  p rogram a d e l  dom ingo, 
se  d e s p id lé  e l  c o n ju n to  a r t l s t i c o  de ta n  s u ’aido  v a l o r ,  cu ­
y a  a c tu a c ié n  f u é  r e c o rd a d a  con ag ra d o  d u ra n te  mucho tie m p o ."
( 252 )
( 252 ) D ia r io  de Burgoo : 28 de mr.yo de 1940
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T E A I R Q  P B I N C  I P  A  L 
GRAN COMPAfllA LIRICA TITULAfl DEL
D E  M A D R I D  
(Cualro ûnicob dfas de acluaeldn)
D eb n c  e l t ie rn e if  j . ,  COM I* . A pcras '
fD H R U X H  (tarde) -  m H R If l f l  (noehe)
lnsupHr«ible« cx ilo s tie p s ia  C om pafiia
Todo al pùb lieo  q a e  a d m ira  a t m 6 a  p u ro  a r t e  y  la  g r a o t a l l a z a  m q a laa l, 
o s ia t l r à  a l a s  a u a tro  ra p re a e o ta e io n a s  da .C D a ra x a ', <Qlarlna> (d p aras) y  «ba  
CDaiga» y  <ba ta b e r o a r e  dal paa rto> , d o s  to rm id a b la s  e s tra n o s .
[ E) m ayor aconfecim leaio  le a lro t  d e l oRo
|b I v isp o as , s è b a d o , d o m in g o  y  lu n s s  p rô x im o s  a n a l
' T E A T R O  P R IN C IP A L
CQasuxa
CQapioa
Ua tabepoapa del #aepto 
DoHa ppaneisqa ita
P o p  l o s  m e j o p a s  y  m é s  d a s t a s e d o s  d I v o s
[ n n iD  M Tain h  II M i  l i  U i i l .
O abut m sA a n a , v is p o s s , son  , I •
Maïuia (Ipera) t ir e  : 
Maiiaa (ipara) loclie
La tabernera del puerto
el s e o s a s io o a l as tp en o  de la  te m p o p ad a  
HOY, en  al
T E A T R O  P R IN C IP A L
n  la s  s ie te  y  m e d ia  y  d iez  y  fpes e u sp to s . 
Obpa rep e tid a  m tfs  d e  eien  d ie s  e o n s e e a tiv o s  
en  el T e a tro  de  la  Z a rz u e la  pop e s ta  O om pania .
n  l o s  e u a tP O  d e  la  t a r d e ,  e n  f u n s i d o  p o p u l a r ,
G lgonfes y C obezudos y Los C loveles
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R E S U M E N
COMPAKIA DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID
E S T R E N O S :
LA TABERNERA DEL PUERTO 
LA MEIGA
A R TISTA S D E S T A C A D O S  :
ANDRES RIPOLLES CARMEN ALFONSO
ESTEBAN GÜIJARRO
ANTONIO MARTELO
ALEJANDRO BRAVO
manuel GASS
JOSE MARIA AGUILAR
CONCHITA PALACIOS
ESPERANZA PUGA
J U I C I O  C R I T I O O :
"En l a  CompaHla f ig u r a n  l a s  c a n ta n te s  y  d lv o s  mâs d e s -  
ta o a d o s  de l a  l l r i o a  e sp a H o la , c u a l  c o r re sp o n d e  a  u n a  com paHia 
t i t u l a r  d e l  T e a tro  de l a  Z a r z u e la ,  de M adrid»
"P o r s e r  l a  p r im e ra  v ez  que e s t a  com pafila v ie n e  a  Bur -  
g o s ,  ap en as  an u n c ia d o  su  d e b u t ,  e s  g ran d e  e l  i n t e r é s  que h a  d e s
p e r t a d o » . . , , , « « E x tra o rd in a r ia  l a  Com panla, como e s p e râ b a m o s ..
IN C ID E N C IA S :
Se c o n ta ro n  p o r  l l e n o s  to d a s  l a s  a c tu a c io n e s  de l a  
Compafila en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de B u rg o s•
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4  „
OOMPARlA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR î 
MISAEL ROMERO. JOSE WAVARRETE Y POR EL 
MAESTRO DIRECTOR Y GONOERTADOR DON OOSME BAUZA 
1887 : 8 a l  25 de e n e ro  
18 a l  22 de f e b r e r o  
1892 ! PERIAS t 24 de Ju n io  a l  14 de J n l i o
La cnmpanfa de Zarzuela dirigida por Dn. Mlsael Romero actda en
el Teatro Principal de Burgos, por primera vez, el aHo 1007, en el mes
de enero.
Estaba formada la companla por los siguientes elementos:
Director artlstico : Dn. Misael Romero 
Director de escena : D. José Navarrets 
Maestro director y concertador : D. Cosme Bauzé
Primera tiple absoluta : sre. D@ Dolores Cortés (viuda de Pedrelj
Primera tiple : D# Marla Quintana
Primera tiple : D® Céndida Folgado
Segunda tiple : D* Amalia Rodriguez
Tiple matrons : D* Julia Amorés
Primer tenor serio : Dn. Rafael Pastor Soler
Primeros barltonos ; Dn. José Lacarra y D. Pedro Navarro
Primer bajo : D. José Navarrets
Tenor cémico : Dn. Misael Romero
Otro primer ba.jo : D. Gabriel Rivas
Otro barltono : Dn. José Flores
Segundo ba.lo ;Dn. Ellseo Martinez
Apuntadores de verso y mûsica :D, Leandro Varela y 0. Federico 
Navarro.
Partiquinas : D^  Josefa Flores, D® Mariana Echevarria y D* Teresa
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Gonzalez.
Partiquinos ; D, José Gamero, D. Francisco Villalba y 0. José Polo
22 coristas de ambos sexos
Archivero : Dn, Angel Povedano
Encargado de la sastreria :D. Leopoldo Santos
Représentants de la Empresa; D, Serafin Sénchez Pino
Répertoria
"Dos princesas"
"Adriana Angot"
"Salto del Pasiego"
"Campanas de Carrién"
"Guerra Santa"
"Tempestad"
"Anillo de hierro"
"Hijas de Eva"
"Barberillo"
"Hermano Baltasar"
"Sacristén de San Justo" 
"ReloJ de Lucema"
"San Franco de Sena" 
"Bocaccio"
"Sobrinos del Gapitân Grant" 
"Marina"
"Marsellesa"
"Ma^gyares"
"Relâmpago"
"Molino de Subiza"
"Dominé Azul"
"Juramento"
"Campanone"
"Cpmediantes de antano"
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"Jugar con fuego"
"Diamantes de la Corona"
"Rip-Hip"
"Diva"
"Toros de puntas"
"Pleitos"
"Aatas del toro"
"Coro de senoras"
"Soirée de Cachupin"
"Capitén de Lanceros".,..etc.
Comenzd su actuacién la Companla el dla 8 de enero con la zarzue­
la de Ramos Carridn y Chapl, "La tempestad".
Al dla siguiente, 9 de enero, pusieron en escena "Los Madgyares" 
(par la tarde) y "Los dos princesas" (por la noche).
"...La companla que actûa en nuestro coliseo, por més que heaje 
cuantn puede por ver premiados sus desvelos, que a la verdad no son po- 
cos, no alcanza su propésito, merced a la incalificable apatla del pé­
blico, y no cnmprendemos esa circunstancia traténdose de una companla, 
que, hablando ingenuamente, es todo lo que podemos exigir en Burgos. 
Prueba rie ello la mayor parte de las obras que vienen ejecuntando, pues
en la de su extreno, "La Tempestad", la senora Cortés dio a demostrar
sus excelentes cualidades, no sabiendo qué aplaudir més en esta sefiora 
si el canto o la declamacién, probando la legitimidad de la fama de que 
viene precedida. Las senoras Quintana Folgado, Rodriguez y Amorés, en to
dos cuantos papeles se las han encomendado han sabido merecerse la pa —
tente de verdarieras artistas, principalmente en "Las dos Princesas", 
"Bocaccio", "Mascota" y "Anillo de hierro", sintiendo no poder disponer 
de espacio suficiente para descender a ciertos detalles, pero béstenos 
manifester que han tenido momentss felices.
Lo mismo nos vemos obligados a decir de los senores Pastor, tenor 
muy notable, y ademés actor de primera, como lo demostré en la citada
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obra "El anillo de hierro", Lacarra, Navarro, y, sobre todo el senor 
Navarrete, que puede ocupar un lugar muy preferente entre los mës prin­
cipales actores, el Sr. Romero, tenor cdmico y director artlstico de la 
companla de quien no podemos menos de hacer tambiên digna distinciân,no 
olvidfindonos del bajo Sr. Rivas.
Las demâs partes cumpliendo con fe, los coros como muy pocas ve- 
ces se ban visto, y la orquesta desconocida, bien esverdad, que al ser 
guiada por la batufca del director senor Banzâ, notable por mfis de un con 
cepto, los espectdculos, en cuanto a êl se refieran, tienen una garantla 
que no puede fallar,
Respecto da las obras, nada decimos, por ser bien conocidas del 
pOblico, sdlo sf apuntaremos que "Los valientes" ha sido hecha para ri- 
diculizar un vicio da la sociedad y su autor lo ha conseguido.
Triste es tener que concluir estos ligeros apuntes manifestando, 
una vez mës, nuestra extraneza de notar la ausencia de muchas personas 
a quienes su posicldn les permits holgadamente sostener una localidad 
an el teatro, y que acaso son las que decantan un fingido aburrimiento, 
cuando no hay companla. Hoy la tenemos estudiosa, digna, compuesta de 
verdaderos artistas, a quienes el escaso pûblico qua less oye les colma 
de aplausos llamândolos a la escena, cuyos aplausos les repetimos desde 
las columnas de esta periddico..." ( 253 )
Como podemos ver por esta crdnica, el pûblico se mostraba bastan- 
te apStico respecto a la Companla. No asistla al Teatro Principal, a pe- 
sar da qua - como decla el cronista - la companla merecla la pena.
En la êpoca en que estamos preocupdndonos de esta Companla, se edi- 
taba en Burgos "El Papa Moscas", revista que se publicaba semanalmente, 
Por este motivo, encontramos las referencias de las obras tan separada- 
mente.
( 2 5 3  ) El Papa Moscas : 16 de enero de 1887
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El dia 2 1  de enero encontramos la siguiente resena respecto a la 
companla que actuaba en el Teatro Principal:
" Sigue haciendo las delicias del pûblico burgalês la companla de 
zarzuela que dirige el reputado tenor don Misael Romero : las obras fen 
que mds se ha distinguido desde nuestra ûltima revista han sido las ti- 
tuladas "Los Oiamantes de la Corona" y "Campanone".
En la primera, las senoras Cortés y Folgado ejecutaron a la perfec- 
cién el precioso bolero del segundo acto, asl como los duos I que ambas 
cantan con el tenor; el senor Pastor canté con valentla su érida de sa- 
lida, pero donde rayé a grande altura la senora Cortés fue en la romanza 
del tarcer acto, que dijo con mucho sentimiento, hasta el punto de conmo- 
ver al pûblico; el Sr. Rivas nos hizo un Rebolledo aceptable, Los demés 
artistas y coro coadyuvaron al buen êxito de la obra. En la segunda la 
senora Cortés estuvo feliclsima, especialmente en el Rqndé del tercer ac­
to , que canté, o més bien, bordé, de una manera admirable. !Qué agilldad 
tan limpia, qué afinacién tan perfects, quê gusto y gué delicadeza en to­
do s los detalles!. En fdin, la senora Cortés nos probé una vez més que es 
una artista de corazén y que su sélida reputacién es justa y légitima.
El senor Lacarra estuvo muy bien, hizo su salida de un modo nota—
I
ble y canté el duo del tercer acto con el Sr. Navarrete, mereciendo los ' 
honores rie la repeticién, El Sr. Navarrete mantuvo toda la noche la hi- 
laridad del pûblico, salpicando la obra de chistes y gracias de buena 
ley; el Sr. Pastor dijo con bravura su aria del tercer acto, viendo re— 
compensados sus esfuerzos, pues el pûblico le colmé de aplausos.
Los demés artistas y coro se esmeraron, de lo que résulté un "Cam­
panone" coma pocas veces hemos visto ejecutar en este coliseo.
Tambiên tributamos un aplauso al maestro director, que con una or­
questa déficients y precediendo sélo un ensayo a cada obra, salen éstas 
ajustadas al arte, lo que nos prueba que este senor es un verdadero maes­
tro director.
Tambiên ha llamacb nuestra atencién ver entre los violines un Jo—
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ven de 13 anos que comienza can entusiasmo la diflcil carrera de la mu­
sical su aplicacién y constancia harân lo demis... " (254 )
La companla terminé su primer abono el dla 27 de enero, abriendo 
otro por cinco funciones.
" Entre las obras de este segundo abono, hacemos especial mencién 
de "El Capitén Merlmag" : su extrano argumente basado en un hecho histô- 
rlco, pues dicen que el protagoniste de la obra fue un catalén que a 
fuer de las mayores temeridades llegé a ser capitén de un buque, y a 
quien un sobrino le jugé una pasada que constituye su argumente. Para 
que éste tenga razén de ser se hace precise que ambos personajes se foto 
grafién mutuamente y los senores Pastor y Lacarra llegaron a revestirse 
con tal perfeccién, que hasta al pûblico era diflcil distinguirlos; en 
lo cual tuvo una g ran parte el senor don Nicomedes Herrans, que supo ca- 
racterlzarles de una manera muy hébil.
Toda la mûsica, buena, aunque con reminiscencias de otras obras 
del autor. Las situaciones son violentas y por demis inveroslmiles y el 
libre es bastante subido de color..." ( 255 )
En "El reloj de Lucema" se lucié, como siempre, la senora Cortés 
y el Sr. Navarrete, este ûltimo en la bajada de la essaiera.
"...La companla, en general, bien, salvo alguna noche, que como la 
de "La Mascota", notâmes algûn descuido.
El pûblico parece que se anima algo mis, cosa que de veras cele - 
bramos". (256 )
( 2 5 4 ) El Papa Moscas : 23 de enero de 1887
^55 ) El Papa Moscas î 30 de enero de 1887
( 2 5 6  ) El Papa Moscas : 30 de enero de 1887
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Una vez concluldo el segundo abono, la Companla pasé unos bre­
ves dlas en Palencia donde dlo unas representaclones, Volvié en el mes 
de febrero abriendo el tercer abono.
Mientras tanto, en el Teatro Principal actuaron los famosoa "Han- 
lon-Lees", que eran una verdadera notabilidad en el teatro, como lo de- 
mostraba las numerosas representaclones que hablan dado en Madrid, 0.1s - 
boa, Barcelona y Zaragoza.
No se recordaba companla alguna que hubiera alcanzado mayores 6x1- 
tos, ni que hubiera hecho pasar majores ratos an el Teatro de la Zarzue­
la.
De su actuacién en el Teatro Principal de Burgos, nos dijo la cri­
tics;
"...ZQué decir de su incomparable habilidad artlstica? zCémo re- 
senar aquella interminable serie de escenas graciosas, inesperadas e in­
comparables?
"El viaje a Suiza" es un viaje delicioso.,.para el espectador.
Un boticario viejo que se casa con una agraciada joven;el novio y 
primo de la recién casada; un amigo del novio, resentido del viejo, por 
una jugarreta que en Paris le hizo; otros amigos que ayudan; unos cria- 
dos del boticario que le acompanan; todas las escenas interesantlsimas 
que ocurren en el "Slipinkar", y en la fonda, têrraino del viaje, he ahl 
expuGsto al volar de la pluma el argumenta, digimoslo asl, de la obra.
Pero los detalles son maravillosos.
La escena de la salida de los "Hanlon-Lees", que son arrojados en 
revuelto desorden de un coche; las caidas, contusiones, quemaduras, rie- 
gos, derrumbamientos, y escenas cémicas del primer acto; los alborotos, 
desasosiegos, persecuciones, serenatas, "quid pro quos", huidas, equivo- 
caciones, raros sucesos y choque del tren en el segundo; le ejecucidn 
al piano de mquel inconmensurable pianiste; el descenso del cielo de u— 
no de los criados, las escenas del perro, del fotégrafo, del gendarme, 
persiguiendo casi inûtilmente a "Rob" y "John"; el baile flamenco de la
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andaluza — qua as una notabilidad an el gênero - y cuanto acontece, ocu— 
rre y se desarrolla en el tercero, y ûltimo de la obra, es mis bien pa­
ra visto que para descrito,
Ya lo declamos en el nûmero del domingo:"El Viaje a Suiza" es co- 
media, saineté, zarzuela, vaudeville, escuela de gimnasia, de prestidi- 
gitaciôn, de agilidad, de astucia, de ingenio y de fuerza.
Es necesario verlo para comprenderlo,
Y, ya comprendido, hay que aplaudirlo,
Y, una vez aplaudldo,..volverlo a ver..." (2 5 7  )
Cqmenzado el tercer abono por la Companla de On Misael Romero,
SB pusieron en escena, entre otras obras, "El Mollnero de Subiza". pri­
mera obra del tercer abono, que careciû del atractivo infantil de los 
gigantones.
"La g ran Via", reformada, llevé mucha gente al teatro y su desem- 
peno fue admirable.
En "Bocacclo". hecho el viemes, el pûblico ser retrajo un poco, 
no sabemos si por el desnudo de la obra o el mucho abrigo que se necesi- 
taba para salir de noche de casa, aunque el dia fue muy bueno.
Durante las Fiestas Patronales de 1892 volvié la Companla de Zar­
zuela de On. Misael Romero a actuer en al Teatro Principal de Burgos.
La lista compléta de la Companla, en este ano, era la siguiente: 
Director artlstico : On. Misael Romero 
Director de escena i On. Manuel Rojas
Primeras tiples : D* Dolores Franco de Salas y D@ Isabel Petrolani
Tiple cémica : D* Eloisa Echarri
Otra tiple : D* Enriqueta Sinchez
Segunda tiple : DS Isabel Benavente
Tiple caracterlstica ; D* Serafina Benito
( 257  ) El Papa Moscas i 6 de febrero de 1887
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Primer tenor ; 0 , Pedro Pardo 
Primer barltono : On, Antonio Olmos 
Primer bajo : On. Daniel Bronddn 
Tenor Cémico : Dn. Manuel Rojas 
Segundo barîtono : D. Em ilio E chivarri 
y 10 c o r is ta s  de ambos sexos ,
Comenzd sus actuaciones e l  d la 24 da ju n io .
" ...L a  Tempested", "El a n il lo  de h ierro" , "Campanone", "Chateau 
Margaux", "Marina" y "Toros de p u n tas" .. . eon la s  obras pu estas hasta aho- 
ra en escena por la  Companla que d ir ig e  Dn. M isael Romero que actûa en 
e l  Teatro P r in c ip a l,
En la  im posib ilidad  de former ju ic io  de la  Companla por una o doa 
au d ic ion es, y abrumados por e l  exceso de o r ig in a l que tenemos esto s d la s ,  
no hablamos hecho una resena d eta llad a  de la s  cuatro representacicoea  
que hasta ahora van dadas, n i haremos hoy un ju ic io  c r l t ic o  d eta llad o , 
pero s i  diremos, que en nuestra opinifin la  Companla del Sr. Romero, por 
mis que e l  pûblico  no acuda a l Teatro con e l  entusiasmo y en e l  nûmero 
que fuera de desear, ha gustado, y con ra z in , porque su campaRa résu lta  
lû c id a , y en Burgos se ha aplaudido en ocasion es a companias peores.
La obra que ha alcanzado hasta  ahora mejor in terp retac iû n  ha sido  
"El a n il lo  de h ierro" , en la  cual rayaron a gran a ltu ra  la  seRora Fran­
co de S a la s , la  c a r a c te r ls t ic a  seRora M illanes y e l  Sr. Toledano, s de -  
mis d el barîtono Sr. Morales que e s  uno de lo s  mejores a r t i s t a s  cos due 
cuenta la  Companla, y se d istin g u iû  particularm ente en "La tempestad", 
Reconocemos, s in  embargo, que e l  pûblico  ha obrado justamenta a l 
prodigar sus aplausos con e sp e c ia l entusiasmo a la  seR orita  Loreto Pra­
do, la  cual no vacilam os en asegurar que es una verdadera esperanza ddl 
a r te , pues a sus pocos anos hay que anadir la s  excep ciona les condiciones 
de que ha dado ga lla rd a s muestras y que, seguramente, la  harin ocupar 
un puesto d is tin g u id o .
En "Chateau Margueaux", obra que por c ie r to  fue admirablemente
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ejecu tad a , mucho major qua a lo  qua estamos acostumbrados en Burgos, h i­
zo la  sen o r ita  Prado la s  d e l ic ia s  d el p û b lico , ganindose una m erec id ls i-  
ma ovacidn,
Sabemos de v a r ie s  abonados que han so lic ita d o  la  rep e tic ién  de d i-  
cha o b r lta , y esperamos que e l  Sr. Romero complacerS a lo s  p e tic io n a r io s , 
poniéndola nuevamente an escena,
"Toros an punta", que fue la  zarzuela representada anoche en û l t i ­
mo lu gar , tambiên obtuvo una buena in terp re ta c ién , en la  cual so b resa lié  
una vez més la  sen o r ita  Prado, que estuvo adm irable, siendo muy ap lau d i- 
da, y teniendo qua r e p e t ir  var ia s veces e l  conocido tango, que canté y 
b a ilé  con mucho gu sto .
El ten or cémico Sr. G onzélez, que h izo e l  papel de b o tic a r io , e l  
S r. Romero, de "Lagartijo" f a l s i f ic a d o ,  y e l  Sr. Povedano, de "Alcalde", 
son d ignos igualm ente de que lo s  mencionemos sobre todo e l  û ltim o, que 
hizo un "m onterilla" d e lic io s o .
En resumen: la  Companla es buena en la s  zarzuelas sé r ia s  y aûn me­
jo r  en la s  cém icas, d istin gu ién d ose  en é s ta s , ademés de lo s  in d icados, 
la  senora M illan es, e l  Sr, Romero, que ya era ventajosamente conocido 
d el pueblo de B u rgos..» ."  ( 258 )
El d ia 29 de ju n io , fe s t iv id a d  de San Pedro, Patrono de Burgos, se 
e s c e n if ic é  "La M arsellesa".
El d ia 30, "El Capitén de Lanceros", "Chateaux Margueaux" y "El 
a lc a ld e  in ter in o " .
S iguieron a e s ta s  obras, en d la s su ces iv o s , "El sa lto  del P a s ie -  
go", "Los Madyares", "Marina" y e l  estreno de "Les Campanadas".
" ...C ontinû a eii e l  Teatro actuanrio la  Compania de Zarzuela que d i­
r ig e  e l  primer actor  D. Misael Romero y continûa e l  pûblico mostréndose 
més retra id o  de lo  que debiera.
( 258 J D iario de Burgos : 29 rie Junio de 1892
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Sin embargo, anoche la  concurrencia fu e bastante regu lar y creemos 
que lo s  v i s ib l e s  esfu erzos que hace la  Companla por complacer a l  pûblico  
se verân premiados, como lo  merecen, con buenas en tredas. i
Anoche se  pusoe en escena "El a n il lo  da h ierro" , y aunque es  obrà | 
como la s  demSs del rep ertorio  s e r io  no as ya muy del agrado de la  gen te , 
fue aplaudida ya que fue muy bien in terp retad a .
En e l l a  desempena e l  papel de Margarita la  notab le a r t i s ta  seRora 
Franco de S alas cuya opularidad nos excusa todo e lo g io .
El tr iu n fo  de la  noche fu e , s in  embargo, para la  seR orita  Loreto 
Prado que t ie n e  e l  p r iv i lé g ié  de gustar més cada d la .
En e l  "Gorro fr ig io "  h izo  verdaderas m a rav illa s , desempeRé adraira- 
blemente lo s  papales de b a lle r in a , de cabo de c a b a lle r la  y de chü la , can­
té  con e x q u is ito  gusto e l  tango de la  "morena Trinidad" y su gracio sa  de ! 
sen vo ltu ra , m adrilène, fue calurosamente aplaudida.
Los demés a r t i s t a s  que en dicha obra tomaron parte agradaron tam­
biên y recogieron ap lau sos, convenciêndonos una vez més de que la  corrien  
te  del gusto sigu e p refir ien d o  la s  zarzuelas l ig e r a s  a la s  de co r te  an- 
t ig u o . . ."  ( 259  )
El dla 4 de ju l io  se estren é "Las Campanadas".
En la  funcién del dla 5 , ademés de e sta  obra, se  e scen ific a ro n
"El a lca ld e  in terin o"  y "Para casada lo s  padres".
" ...C on  una entrada su p erior , acaso la  major de la  temporada, se  
puso anoche en escena en e l  Teatro P rincip al "Marina" y se  estren é "Las 
Campanadas".
La primera es obra ya juzgada por e l  p û b lico , a l  que siempre agra-
da su mûsica a legre  y sentim ental a l  mismo tiempo.
Respecto a la  segunda, de que tantos e lo g io s  han hecho lo s  p er lé— 
d icos de Madrid, es realm ente una za rzu e lita  ajustada a l  gusto modemo.
( 2 5 9  ) D iario de Burgos : 4 de ju l io  de 1892.
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a le g r e , con mûsica l ig e r e ,  y que se pega féc ilm en te  a l o id o , como su e le  
d e c ir s e , con lo  cual hay que aRadir que lo s  numerosos concurrentes a -  
plaudieron a rab iar haoiendo benévolamente la  v is ta  gorda a l escuchar 
c ie r to s  c h is te s  y obligando a r e p e tir  e l  coro de la s  vendimiadoras que 
e s  de gran e fe c to  y fu e  escuchado con e l  mayor s i le n c io  para no perder 
n i une nota , lo  que no es  extrano, pues en ê l  se lu c iê  e l  cuerpo de co­
r o s , , . *  ( 2 6 0 )
La CompaRla s ig u iû  sus actuaciones hasta e l  dla 14 de J u lio . Tuvo 
e l  gren in con vén ien ts de la s  muchas r e p e tic io n es  de la s  obras, lo  cual 
no agradaba a l  pûblico  y hacla  que muchos d la s e l  Teatro P rin cip a l estu -  
v iera  medio v a c lo .
Terminâmes e sta  reco p ila c iên  con la  reseRa aparecida e l  dla 8 de 
J u lio  1
" ...L a s  zarzu elas puestas en escena ûltimamente por la  Companla 
que d ir ig e  D. M isael Romero son "El p o s t illû n  de la  R ioja" , "Las campa­
nadas", "Lobos marines" y "Las ten tac ion es de San Antonio", siendo to ­
das e l l a s  muy bien in te r p r e ta d a s .. ."  ( 261 )
El sébado, d la 9 de j u l io ,  cé lébré  sus b é n é fic ié  la  d istin gu id a  
y aplaudida primera t i p l e  D# D olores Franco de S a la s , con la  zarzuela  
en tr è s  a c te s  "Catalina" y la  cancién espanola "La Macarena".
(260  ) D iario  de Burgos s 5 de ju l io  de 1892.
(261 ) D iario  de Burgos ; 8 de ju l io  de 1892
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R E S U M E N
COMPABi A de ZARZDELA DIRICIDA FW  MISAEL ROMERO, JOSE RAVARBE- 
TE Y POR EL MAESTRO DIRECTOR Y OOHOERTADORtDOH OOSME BADSA'
E S T R E N O S i
CAMPANADAS
A R TISTA S D E ST A C  ADOS
s eRora cortes
SR. NAVARRETE 
DON NICOMEDES HERRANS 
SESORES pastor  T LACARRA 
MISAEL ROÏÆERO
J V I C I O  C R l T l C O s
No fu e  muy b ie n  a c e p ta d a  e s t a  Cmnpaflla en  B urgos*
" T r i s t e  e s  t e n e r  que c o n c lu i r  e s t o s  l i g e r o s  a p u n te s  mani­
f e s ta n d o ,  u n a  v e z  m âs, n u e s t r a  e x tra R e z a  de n o te r  l a  s u s e n o ia  de 
m uchas p e r s o n a s . . . ”
Con to d o ,  e l  s e l e c t o  p û b l ic o  que a c u d ia  a l  T e a t r o ,  s a b la  
a p r e c i a r  e l  v a l o r  a r t l s t i c o  de l a  Compafila.
I N C ID E N C I A S :
En l a  êp o c a  en  que es tam o s p reo cu p én d o n o s de e s t a  Comja- 
n i a  se e d i t a b a  e l  PAPA MOSCAS, r e v i s t a  que se  p u b l ic a b a  sem anal - 
m ente y q u e , ta m b iê n , aunque n e g a tiv a m e n te , se  p reo c u p ô  de e n ju i-  
c i a r l a .
E n tre  lo s  v i o l i n i s t a s  de l a  Compafila a c tu a b a  u n  niH o de 
13 a n o s , cuyo nombre no d a  l a  c r ê n i c a . . .
En e l  segundo ab o n o , e l  p û b l ic o  ” se  anim é a lg o  mûs”
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5  „
OOMPARIA DE ZARZUELA COMIOA DE 
DON MARIO PEREZ SORIANO
1902 t NAVIDAD t 20 de d lc ie m b re  a l  10 de e n e ro  de 1903
I 9O6 t NAVIDAD i 22 de d lc ie m b re  a l  7 de e n e ro  de 1907
1908 I NAVIDAD » 5 de d lc ie m b re  a l  6 de e n e ro  de I 9O9
M a estro  d i r e c t o r  y c o n c e r ta d o r  t RAMON DE JULIAN
La CompaRla de Zarzuela Cdmica de Dn. Mario Pérez Soriano débuté 
en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos e l  dla 20 de diciembre para r e a liz a r  la  
Temporada de Navidad. d e l  affo 1902
E ste d la pusieron en escena ; "El B arqu illero" , "El capote de pa- 
seo" (e s tr e n o ) , y "La ezarina".
E stas t r è s  obras vo lv ieron  a r e p e tir se  a l  dla s ig u ie n te  en la  s e -  
s ién  de tard e , completando e l  c a r te l ,  en se s ié n  de noche, la s  obras, "El 
santo de la  Is id ra " , "El seRor Joaquln" y "El gu ita rr ico " .
" ...Y  vamos con la  cuarta temporada de abono de aRo, que, a juzgar  
por lo s  com ienzos, ha de se r  b r il la n te  para la  companla y fr u c t lfe r a  pa­
ra la  empresa, s i ,  como es  de esperar, aq u élla  trabaja en noches s u c e s i-
vas con e l  entusiasmo y e l  a c ie r to  que en la s  pasadas.
C elia  Gémez, Mario Soriano, César Muro y PeR ita, como carinosamen-
te  se  l e  conoce en Burgos, ya han pisado la s  ta b la s  de nuestro C oliseo
en o tr a s  o ca sio n es , siempre con ap lauso, y , por ta n to , sé r ia  p r o lijo  de- 
ten erse  a hacer e l  ju ic io  c r l t ic o  de dichos a r t i s t a s ,  puesto que su car­
t e l  e s  de lo s  asegurados.
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C elia  h izo  su primer campana en Burgos en aquella  in o lv id a b le  tem- ' 
porada, primera de S o la lin d e , en que se  puso en escena "Gigantes y cabe- 
zudos"; después ha figurado en lo s  p r in c ip a les  te a tr o s  de Espanë, hacien­
do una b r il la n te  "tournée" por América,
Mario se  présenté ante nuestro pûblico con Loreto Prado, a l l é  por j 
e l 93 , y desde aquella  fech a , e l  maestro Cereceda, que todo lo  que tiohe ! 
de buen empresario lo  t ie n e  tambiên de ex ce len te  d ir e c to r , ha sabido aa- 
car de la  buena "maera" aragonesa de Mario, un " actorc ito" , de lo  poco ! 
que hoy se ve que no t i r e  a "astrakén". j
César Muro es ya de lo s  n u estro s, y P e n ita ,. .puede d ec ir se  que a- j 
qui ha sufrid o  la  "primera d en tic ién " , desde su separacién  de la  compeRIa 
in f a n t i l .  :
Faltaba a lg o , y para com pletarlo s in  desmerecimiento ninguno, v ie -  ! 
ne una t ip le  cém ica, senora D iaz, que desde su p resen tacién  en "El bar -  
q u illero"  se " llev é  de c a lle "  a l  pûblico por su voz, poco ex ten sa , peio 
de timbre sim p ético , y su gracia  y desenvoltura en escena . ,
El senor G u illo t , ex ce len te  barîtono; E lo isa  Izurzun, y , e sp e c ia l-  
mente, un d irec to r  de orquesta . Manuel del C a s t i l lo ,  que, aunque Jover , 
de anos, con la  batuta y eb e l  s i t i a l  e s  con "toda la  barba",
Y con tan buenos elem entos no e s  extraRo que C elia  bordera su pa­
pal de "czarina" hasta e l  punto de h acerla  r e p e t ir  la  romanza y e l  cuar- 
te to ;  Soriano h ic ie r a  un "Menegildo" en e l  "Capote de paseo", de lo s  se- 
Rados por Lépez S ilv a ;  Muro un "trapero" y un "sastre" de lo s  de buen pa— 
no, y Amalia Diaz un " barquillero" , pero de lo s  del propio R eco le to s .
Y .. .  pasé e l  mledo del debut, porque para todos hubo ap lau sos, y 
anoche se  in terp ré té  "El seRor Joaquln" con gran é x ito  para la s  seRoras 
Gémez y Diaz y seRores Soriano y G u illo t ,  haciendo e l  pûblico  levan tar  
e l te lé n  para re p e tir  la  alborada, que canté con ex q u is ito  gusto la  srflo— 
ra D iaz; y "El g u ita r r ic o ", obra en que Soriano dobla e l  entusiasmo coi 
que siempre trabaja , por se r  e s ta  obra o r ig in a l del autor de sus d la s , y 
en la  que, tanto Soriano como Muro, h ic ieron  la s  d e l ic ia s  del pûblico
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con sus cop ias "baturricas" , qua hubieron de r ep e tir  hasta s i e t e  v eces ,  
y G u illo t pudo lu c ir  sus fa cu lta d es  en la  preciosa  cancién del gu itarro ,
Ya e sto y  viendo a PeRita poner cara t r i s t e ,  porque no he hablado de 
su "Chisco"; lo  he hecho con in ten c ién , para d e c ir le , parodiando la  fr a ­
se  de "El santo de l e  Is id r a " , que del aRo pasado a ê s te  ha pegado un e s -
t ir é n  (en  e l  terreno d e l a r te )  y e l  pûblico pudo ver anoche e l  d esa rro llo .
La orquesta y co ro s , b ien , especialm ente aq u élla , bajo la  d irecc ién  
de su in t e l ig e n te  m a estro ..."  ( 262 ) Borrés.
"El capote de paseo", "La guardia am arilla" y "Las doce y media y
sereno" fueron la s  obras puestas en escena e l  dla 22  de diciem bre.
La p resen tacién  que e l  dla 22 h izo  de la  Companla e l  corresponsal 
y c r l t ic o  Bbrrés, no fue del agrado de tod os. Al dla s ig u ie n te  aparecié  
e l  s ig u ie n te  a r t ic u la  en e l  "Diario de Burgos" que, en c ie r to  sen tid o ,
indicaba que la  CompaRla no era tan buena como se  cre la  :
Il Bien, amigb Borrie!!, Con sn falleci 
miento se hubieran acabado los profe- 
tae. '
Decia el amigo que el cartel ces de 
los asegurados», no lo dudo; pero si los 
artistes continuan sirviéndonos obritas 
con el acierto que nos ccolocaron» ano* 
che La guardia amarilla, me parece que 
no encontreràn quién les aseguie la 
vida.
Ciertas cosas no se pueden decir de 
repente. Es usted, amigo BorrAs, de 
suyo tan magnànimo, como el pûblico 
paoiente, pero si tiens mucha confiànza 
con los artistas, recomiéndeles que es- 
tudien; diga usted à Muro que no ses 
tan buen csastre», al sefior director que 
no se preocupe tanto de lo que ucurro 
en cajas, pues desluce eu trabajo 
aquel oontinuo entrer y salir; al barito 
no seRor GuilIoL que continûo trab* - 
jando como hasta aqui; A Penita quo no 
es para tanto su crecimiento como dice 
OorrAs; alapuntador, que es cl que tiene 
mejor voz de la (compaûls, y A los cnr- 
pinteros que continûcn dando martilla- 
zos, para que no oigaraos A algunos de 
los que toman parte en las obras.
Y para terminar, y por no decir otra 
cosa, no haga usted cbolitns» A los ac 
tores. A rrojes.
( 262 ) D iario de Burgos » 22 de diciembre de 1902
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Como era de esperar, la  resp u esta , por parte de Borrés a l  t a l  "A- 
rro jes" , fue immediate ;
Cuentan lae crônicaa, que en cierla 
ocasiôn el uionarca Felipe II objelaba à 
un alio pcrsonaje palatine su exceso de 
magnanimidad para con las gen les que 
A. la Corte ncudian, & lo cual contestole 
éate:
—«Cuanto tengo de naagnâniino.egre- 
gio senor, lo teneis vos de tirario: yo 
iiablo bien de todos; de vuestros labios, 
en cauabio, solo he oldo siempre malos 
conecptos con respecto à vuestros vasa- 
llos>.
Y béte aqul al amigo «Arrojes», A 
quien tengo el honor de dirigir las sn 
teriores lineas, consecuente espectador 
de primera fila de butncas, y A quien en 
cuatro anos que llevo de residencia en 
Burgos, no conozno artista ni compafila 
que no baya sido fustigada por su cil- 
tica, siendo no pocas las veces que una 
escena,por bien eusayada que estuvicra, 
ha resullado dcsiucida al oir alguno de 
los actores cl «acerado darde» lanzado 
con DO poca voz por «Arrojes» desde su 
localidad. ,
Pero lo que en ocasiones puede ser 
perjudicial, en ésta ha resultado Como '
pedrada en ojo de  revistero, pues Al,
adelantarse «Arrojes» A hacer la critica 
del «degüello» de Im  guardia amarilla, 
me ovito el duro trance de mojar la plu 
ma en el tintero de la bilis, para decir A j 
aquel los actores, A quienes, ssgün «Arro i 
jes», «pelotilleaba» en mi primera re-' 
vista, lo que de palabra les manifesté, 
la empresa en primer termine, el presi­
dents de la comisién senor Rodriguez y  
mi humilde persona, que fué:
—0 enmienda 6 à tasila.
Y anoche se hizij Im  revotlos», sin de- 
corado, porque no lo hay, es cierto, pero 
muy bien cantada por la senora Gémez 
y cl sefior Guillot, bien diCha por Mario 
Soriano, y regularmente interpretada
S or las senoras Diaz, é Irurzun y sefiores luro y Pena
Y entre bastidores, cuando le felicî • 
taba yo al amigo «Arrojes» (no lo tome 
A «petotilla») por el ingenio desplegado 
en eu revista, le ola decir deinnte de 
varios amigos que, cfectivamente, las 
dos primeras nochcs «la compafila pa- 
recia completamcntc distinta de la «cé­
lébré» de La çuardia amarilla*.
Y bigo en mis «trcce» y  siemprè ad 
mirando su pericia, amigo «Arrojes*, en 
asuntos dé teatro.
Con los actores que yo cl taba en mi 
primera revista, més coro; mucho jd Ar 
estudio ÿ  conjuntando, él cartel éslA ase- 
gurado.
Sentéa.
"El senor Joaquln", "Maria de lo s  Angeles" y "La revoltosa"  fueron  
la s  obras puestas en escena e l  dla 23 de dlciem bre.
La funcién del d ia 24 de dlciem bre, atendiendo a la  fe s t iv id a d  de 
la  Nochebuena, comenzé a la s  cinco y media de la  tarde, con e l  s ig u ien te
programs : "La czarina" , "El gu itarr ico"  y "Doloretes",
La plaudida zarzuela "El punao de rosas" fue estrenadë e l  d la  27 
de diciembre con gran ê x ito ,
"Si en e l  f  rondo do jard in  del tea tro  modemo y en ese  p la n te l que
se  conoce con e l  nombre de "Gênero chico" nacieran y se  cu ltivaran  "ro­
sas" como la s  que en d elicad lsim o "punao" nos han presentado Mas y A m i-
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ch es , seguramente que la  cu ltu re  su b lr la  en a lto  grado y e l  p û b lico , en 
vez de so la za rse  con la s  in s u lse c e s  de un guardia caricaturado, la s  s in -  
vergO encerlas de un chulapo y la s  r id ic u le s  fr a se s  puestas en boca de un 
maestro de e scu e la , tomarla con ex q u is ito  sabor trabajo tan d elicad o , 
constltuyendo cada producclûn dramâtica del co rte  de la  de "El punao de 
rosas" o tr o s  ta n to s poemas en acciûn .
No cabe en e l  l ib r e  de dicha obra n i més b e lle z a  l i t e r a r ia ,  n i més 
s e n c l l le z  en su d e sa r r o llo , n i més d elicad eza  en la  fr a s e , n i més moder­
nisme en e l  d esen lace.
La unién del amor roméntico y e l  amor sa lv a je  en e l  corazén de "Ta- 
rugo", verdadera creacién  d e l l ib r e ,  e s  e l  asunto que ha servido de pre­
te x t s  a lo s  autores para hacer en pocas escenas un drama comprlmido, en 
e l  que d estaca , no e l  lenguaje del romanticisme usual en asuntos de amo- 
r e s ,  s in e  la  "tosquedad", -  y parmitasenos la  fra se  -  del ganén de un cor- 
t l j o  de Cérdoba, que, de s e n c i l lo  enamorado, se  conv ierte  en verdadero 
personaj e  epopÛyico, en e l  in s ta n te  de s e n t ir  su amor u ltr a  jade por e l  
seR orito  "Pepe", f a l s e  amante de "Rosarillo"? adorada de aquêl y por la  
que "Tarugo" es  capaz de cometer, no un a se s ln a to , més tod av la , robar a 
la  Virgen en su a lt a r  e l  rame de ca p u llo s puesto por su madré coma prue­
ba de fe r v ie n te  devocién .
El recuerdo de o tra s  obras d el mismo au tor , t a l  como "Curro Vargas" 
en la  cancién coreada de la  g ita n e , rem in iscencias de "La bruja", en e l  
dût» de "R osarillo" y "Pepe", y de "Pepe Gallardo" y "La chavala", en o -  
tro e  lu gares de "El puRao de rosas" , aparté de la  monotonia y rep e tic ién  
de tam as, que son tan proplas en la  mayorla de la s  obras del fecundo au­
t o r ,  hacen decaer en mucho la  p a r titu ra  con respecto  a l  l ib r o ,  siendo a -  
demés, por e l  gran nûmero de inarmonlas ra in an tes, pfcacisas var ia s audi­
c io n es  para p ercatarse e l  pûblico de la  mûsica de "El punao de rosas"; 
nûmeros como e l  d i f lc i l l s im o  del tango, no lle g a n  a l espectador en muchas 
noches.
Y vamos con la  ejecu c ién  ; fue esmerada por parte de lo s  seRores 
Mario Soriano, en primer têrm ino, Muro y G u illo t . Aquêl h izo  un "Taruÿo"
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irrép roch ab le , y tanto é l  como Muro, hablaron con gran propiedad d l la n ­
gue je  de la  serran îa  de lo s  "Cérmenes"; fueron ovacionados a l  f in a l  de 
algunas escen as, especialm ente en e l  mutis de la  escena de la  despédida  
del c o r t i jo .
Las senoras Gémez y Diaz lucharon con ventaja  para s a l i r  a iro sa e  
en e l  desempeno de sus p ap eles , a p eser de algunos lunares que en su tra ­
bajo se notsron: e l te r c e to  de cazadores no convencié a l  p û b lico , n i tas- , 
poco la  cancién de la  g ita n e , cantada por la  senora Loza; para aquélloa  ' 
hace f a i t e  més "vis" cém ica, s in  degenerar en e l  r id lc u lo , y para cantar ; 
la  g ita n e , voz de la  que carece la  senora Loza.
Los coros bien y conjuntados, y la  orquesta con la  m aestria de su 
digno d irec to r  senor C a s t i l lo ,
De e fe c to  e l  decorado n u ev o ..."  (263 ) B orrés. |
" ...Y  cuando ya parecla  que se  habla encauzado la  marcha, anoche, 
en "La leyenda del monje", y a l  empezar e l  duo de "Valentin" y "Olvido", 
la  senora Loza no canta , nonsabemos por quê causa, (lu ego  d ijeron  por in -  
d is p o s ic ié n ); lo s  senores Muro y Soriano quieren exponer la s  cau sas, y 
e s te  û ltim o, sobre todo , de buena f e ,  quiên lo  duda, pero fuera de todo 
tiempo y en térm inos nada co r r e c te s , produce t a l  ind ignacién  en e l  p ûb li­
co , que a pesar de la  cordure y sen satez  y cab a llerosid ad  ra in antes siem­
pre en Burgos y en todas la s  o ca sio n es , a l pûblico  p ro testa  tan ru idose­
mante, que g rac ia s a la  in terven cién  d irec te  y d is c r e te  de la s  au torid a- 
d es, especialm ente del sign lsim o seRor gobem ador, seRor Rodriguez Mi -  
guel e in sp ecto res Pérez Burgos y Maroto, no hubo que lam enter un se r io  
percance, siendo otra causa agravante e l  accid en te  que su fr ié  en escena  
la  senora Gémez en "El puRao de rosas" , a causa de un fu e r te  ataque ner- 
v io so .
Por e l l o  merece acerbaa censuras e l  senor Soriano, pues en o ca s io ­
nes la  buena fe  no basta , y creéme sincaram ente, que g ra c ia s  a que e l  pû­
b lic o  de Burgos perdons y olvida- enseguida; por lo  demés, en cualqu ier
(263 ) D iario de Burgos ; 29 de diciembre de 1902
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otro tea tro  e l  c o n f l ic to  hubiera alcanzado mayores proporcionesrpara ha- 
blar  con lo s  p û b licos se  n ece s lta  mucha autoridad y e s ta r  con e l l o s  en- 
carlRado, c ir c o n s ta n c ié s  que no se  improvisan en cinco d la s que se  l le v a  
de trab ajo .
O ficiosam ente me consta que la  empresa, deseando que cese e l  d is -  
gusto que en tre e l  pûblico  re in a , ha gestionado por te lê fo n o  y cu este  lo  
que c u e ste , e l  refuerzo de la  companla, lamenténdose del "engano" de que 
ha sido v ic t im s por parte de a lgu ien  contratado, que e s ta  es la  hora en 
que no het dicho "esta boca e s  mla", como vulgarmente se  d ice .
Pero e sto  no s a t ls fa c e  a l abono, como es  natu ra l, y es necesario  a 
todo trance e l  "refuerzo", s i  la  temporada ha de continuer". Borrés.
^  J S ftlii  Ësla tarde han
celebrado nnâ extensa conferencia en el 
despacho del senor çobernador, el presi­
dents de la comisiôn de Teatro senor 
Rodriguez y el empresario del coliaeo 
jbefior Solalinde.
Animadoa todos de los buenos descos 
que existen Ipsra aminorar el descon- 
tento que pudiera existir por motivo de 
lo ocurrido en la actnal temporada, han ! 
esciichado de libios del sefior Solalinde 
lue buenos deseos que le animan para 
con el pûblico bnrgàlés, y, al efecto, 
esta niisma tarde sale para Madrid su 
représentante sefior Galvera, con objeto 
de contratar una primera tiple, nu actor 
' genérioo y  el coro euficiente que re- 
' fuerce la actual compafila, de conform! 
dad con la lists aprobada.
, Maflarta debutarà, en uno de los in- 
ierroedios, la notable artista miss No- 
• rich, que se tragarA A presencia del pû-1 
blico una bayonets, Cinco espadas, un 
reloj y una làropara eléctrica.
Tambiên ee prépara la «reprisse» de 
la zarzuela de espectAculo Los s(^ riuos 
del capilàn Orant, para lo cual se han 
pintado cinco decoraciones.
Digno de aplauso As el buen deseo de 
nuestras autoridades y la empresa para 
que no sufran interrupciôn las reprr- 
sentaciones en el coliseo.
. Mafiana eetreno de la aplaudida zar 
zuela Txi manta xdiiuiYàiiil,
( 264 )
30 de diciembre de 
1902
( 264 ) D iario de Bungos : 29 de diciembre de 1902
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"La manta zamorana". produccldn de lo s  senores P errin  y P alacios  
y mûsica del maestro C aballero, e s  o tra  de la s  obras que tienden a la  r e -  
generaciûn del "gênero ch ico" , lle v é n d o le  por e l  verdadero derrotero.
El lib r o  e s té  b ien  hecho, respirando verdadero ca réc ter  lo c a l ,  ^ 
perfectam ente planeadas la s  e scen a s , aunque e l  asunto que se desarrsU a : 
no sea completamente nuevo.
La p artitu ra  del fecundo e in sp irado C aballero, supera en mucho a l  i  
l ib r e t o ,  sobresaliendo e l  con certan te , la  jo ta  y e l  dûo, que recuerda por | 
su hermosura y fuerza e l  tan cé léb ré  de "El duo de la  a fricana" , del n ia -  
mo autor. |
En la  in terp re ta c ién  se  d is tin g u iero n  la s  senoras Gémez y D iaz, ha— | 
ciendo é sta  un "Jorobeta" altam ente sim p ético , y lo s  seRores G u illo t y j 
Muro. I
La danza, bailada muy bien por la  seRora Loza, merecié lo s  honores I 
de la  r e p e tic ié n .
El dÎH 2 de enero de 1903 se  d ispu so , por parte de la  empresa, la 
suspensién de la s  funciones para preparar e l  debut de la  primera t ip le ,  
sen or ita  Luisa Pérez que venla a Burgos a reforzar  la  CompaRla.
"Dadas la s  sim patlas que t ie n e  en e l  pûblico burgalês y su campeRa 
hace dos anos, es de creer  cese  ya de una vez la  guerre en tre " tirios"  
y "troyanos" y se  encauce la  marcha d el t e a t r o . . ."  (2 6 5  )
El d la  3 de enero de 1903 se  v e r if ie d  una m agnlfica fu n cién , porién  
dose en escena "La manta zamorana", "La a le g r la  de la  huerta" y e l  estre­
no de la  zarzuela de gran é x ito  "Los granujas".
" ...U s te d e s  creerén que voy a empezar hablando, como es de rigor  
en t a i e s  ca so s , de lo s  autores o a r t i s t e s  de "mayor edad"; pues, no, se- 
Ror; e l  primer aplauso en e s ta  mal pergeRada reseRa, toca a N ativldad  
Gonzélez, A d o lfito  Vega y E l i s i t a  Muro. IVaya un "crlo", la  primera, s in  
l lo r a r  en escena, aunque la  pase de mano en mano todo e l  personal de nues*
( 265 ) D iario  de Burgos : 2 de enero de 1903
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tro  c o l i s e o ,  In clu so  la  com isién de F e s te jo s , que ya es  d ec ir  con segu- 
ridad que a esa  s i  que no llaman "canario de alcoba"; y A d o lfito  Vega 
y E l i s i t a  Muro un "randa" y una "P irris"  con muchlsima g ra c ia . A lo s  tr è s  
l e s  v a lié  una ovacién e l  estreno  de "Los granujas", y a la  N atividad més 
"besitos"  que despacha L astra en todo e l  aRo.
Y vamos con la  obra. "Los granujas" es  un lib r e to  e f e c t is t a  que, 
aunque en su d esa rro llo  haya a lgo  de lo  que en "argot" de b astid ores se  
llama "curai", e s  motivado por asunto tan sim p ético , y e x is te n  en ê l  e s ­
cenas tan in te r e sa n te s  y conmovedoras, a pesar de lo  escabroso del moti­
vo , que mantiene a l p û b lico  en constante te n s ié n .
La mûsica pasa d esap ercib id a , pues a excepcién  del primer nûmero, 
y ê s te  con benevolencia , e s  de la s  d el montén.
El tr iu n fo , p u es, ha sid o  para A m iches y Jackon Veyan,
Y aqul ocurre que e l  mayor e lo g io  que puede hacerse a la  protago­
n is te  seR orita  Amalia D iaz, e s  llam arla  "granuja, granuja y granuja"; no 
cabe mayor estu d io  d el p a p el, n i més d e ta l le s ,  n i mayor propiedad en e l  
personajetdem ostrû la  "vis" cémica que posee en e l  dominio de la  escena. 
D ijo con gran sentim iento la s  p rec io sas red on d illa s  del cuadro û ltim o, 
siendo premiada su a filig ra n a d a  lab or con in cesa n tes  ap lausos.
El seRor Pêrez S oriano , muy requetebiên en su papel y perfectamen­
t e  caracterizad o; e l  seRor Muro, en sus " sastre" , b ien ."  B orrés. ( 266 )
El programs del d la  4 de enero fu e escogid lsim o:
A la s  tr è s  y media t "El puRao de rosas" , "La a le g r la  de la  huerta" 
"La manta zamorana" y "Las bravas".
A la s  nueve menos cuarto : "La manta zamorana", "Las bravlas" y 
"Los granujas".
El dla 9 de enero se  cé léb ré  en e l  Teatro P r in c ip a l una funcién  
B xtraordinaria y fuera de abono, a b én é fic ia  d el H osp ita l de San Juan y 
Casa-Befugio.
( 266 ) D iario  de Burgos : 15 de enero de 1903
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"El pueblo de Burgos respondlé ayer, como era de esp erar, a l I l s -  i 
mamiento que se  le  d ir ig ie r a , concurriendo en gran nûmero a l a  funclûn 
celebrada a b én é fic ia  del H osp ita l de San Juan y Casa R efugio . '
No se  conoce aûn e l  resu ltad o  d e f in it iv e ,  pero podemos asegurar 
que e l  b én éfic ia  liq u id a  obtenido passré de mil p e s e t a s . . . ” { 267 )
La p reciosa  obra "Los sobrinos del Capitén Grant" se  rep ressn té e l  | 
dla 10 de enero. Desde e l  ano 1893 no se habla puesto en escena en Bwr- | 
go s .  Entonces la  e s c e n if ic é  la  companla del seRor Carreras,' j
I
"...C on "Los sobrinos del Capitén Grant" ha terminado la  temporada j 
de Pascuas. I
Obra que siempre e s  escuchada con agrado, por su hermosa mûsica y j 
en treten ido  y bien hecho l ib r o ,  ha sido puesta por la  empresa S ola linde j  
con todo e l  lu jo  que cabe en tea tro  como e l  de Burgos, en que, para la c i -  
miento del decorado e s  n ecesa r io , por la  f a i t s  de alumbrado en e l  escana- 
r io ,  la  co locac ién  de arcos v o lta ic o s ;  d é ta i ls  que debe llam ar la  s ten -  
c ién  del M unicipio, dueRo de la  f in c a .
Se han estrenado cuatro p eec io sas decoraciones, debidas a l p ln cel 
del reputado escenégrafo seRor Puerto; singularmente la s  que representan  
"El Escocia" y "El fondo del mar", fueron ovacionadas por e l  numeroso pû­
b lic o  que ha llenado e l  C o liseo , especialm ente en e l  d la de a y e r . . ."
B orrés. ( 268 )
Una Companla buena, de la s  majores del momento, aunque tu v iera  sus 
pequenas notas d iscord an tes. Agradé, en general a l pûblico  y a la  c r i t i ­
ca en su larga Temporada de Navidad, comprendida en tre e l  d la  20 de di­
ciembre de 1902 hasta e l  dla ID de enero de 1903.
( 267 j D iario de Burgos ; ID de enero de 1903
1268 ) ü ia r io  de Burgos : 11 de enero de 1903.
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El resumen del trab ajo  ejecutado por la  Qompanla, en e sta  Tempora­
da de Navidad es  e l  s ig u ie n te  ;
Funciones dadas i 25 
T ftu lo s  t
"Maria de lo s  Angeles" : cinco representaciones
" El seRor Joaquln" t cuatro representaciones
"La czarina" i cuatro representaciones
"Doloretes" t t r è s  representaciones
"El gu itarr ico"  i cuatro representaciones
"Las campanadas" t dos representaciones
"La leyenda d e l monje" ; dos represen tacion es
"El puRao de rosas" : nueve representaciones
"La manta zamorana" » s e i s  represen tacion es
"Pepito Melaza" t una representacidn
"Los granujas" « s e i s  representaciones
"El ûltim o chulo" t tr è s  representaciones
"El capote de paseo" j cuatro representaciones
"La a le g r la  de la  huerta" t dos representaciones
"Las bravlas" j t r è s  representaciones
"El barq u illero"  i cuatro representaciones
CEI Santo de la  Is id ra"  : dos representaciones
"Las doce y media y sereno" ; dos representaciones
"La guardia am arilla" t una representacidn
"La revoltosa"  t t r è s  representaciones
"El bateo" t tr è s  represen taciones
"Viento en popa" ; una representacidn
"Los sobrirfes del Capitén Grant" i t f e s  representaciones  
E strenos t
"El capote de paseo", "Pepito Melaza", "El puRao de rosas" , "La 
manta zamorana" y "Los granujas" j t o t a l  c in co .
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Tambiên en la  Temporada de Navidad de 1906 vuelve a actuar en e l  
Teatro P r in c ip a l la  Companla de Dn, Mario Pêrez Soriano,
Estaba compuesta, e sta  vez , la  Companla por lo s  s ig u ie n te s  elemen­
to s  a r t l s t i c o s ;
Primer actor y d irec to r  : D. Mario Pêrez Soriano 
D irector  y concertador : D. Eugenio Contreras 
Primera t ip le  cantante : seR orita  Enriqueta A, V ig l i e t t i  
Primera t ip le  cémica j seR orita  A urelia  M orelli 
T ip le  c a r a c te r ls t ic a  ; D# Antonia Garcia Saura 
Dama joven ; senora Emilia Folgado 
Otra t ip le  cantante îSeR orita Remédias Bonet 
Otra t ip le  cémica : seR orita Concepcién Vergara 
Segundas t ip le s  : seR oritas Maria Muro y V icenta B ata lla  
Otro primer acto r  î D, Simeén Esrich  
Barîtono : D. Juan Moro 
Tenor : D, R afaël A ngolotti 
Tenor cémico s D. Carlos ViaRa 
Otro barîtono ; D. Eduardo Campos 
Bajo : D, Antonio Gonzélez 
Actor genêrico : D, José Martinez 
P in tor  escenégrafo : D. N. E scriche  
D ieciocho c o r is ta s  de uno y o tro  sexo.
Se inauguré la  temporada e l  d la 22 de diciembre con e l  s ig u ie n te  
programs : "El husar de la  guardia", "El i lu s o  CaRizares" (e s tren o ) y 
"Los a fr ic a n is te s" .
Los p rec io s que r ig iero n  fueron lo s  s ig u ie n te s :
-  Butaca ; 3 p eseta s
-  Butaca de palco : 2 ,50  pesetas
-  S sien to  de palco : 1 ,2 5  p esetas
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-  A slento de a n fite a tr o  j 0 ,8 0  p eseta s
-  D elantera de paralso  t 0 ,6 0  p eseta s
-  P aralso t 0 ,5 0  p ese ta s
-  Entrada a la  lo ca lid a d  i 1 peseta
La im presidn que produjo la  Companla en sus dos primeras actu acio ­
nes fu e  poco p o s it iv a ,
"■•«Si en la  A sociacidn de A r tis ta s  L ir io n s y Draméticos se  con- 
ceden grandes cruces por accion es h ero ica s , propongo una informacidn pa­
ra la  alureada a lo s  seRores Contreras y Pêrez Soriano, Ambos estén  s a l -  
vando de un naufragio seguro a la  compaRla que actûa en e l  tea tro : e l  
maestro Contreras con su in t e l ig e n te  batuta y su exp erienc ia  m usical, ya
reconocida en Burgos en o tr a s  temporadas, y Pêrez Soriano haciendo t i t â -
n ico s  esfu erzos en e l  escen a r io , cantando su p arte y la  de sus compane- 
ros; pero e l l o s  so lo s  no bastan para hacer cnmedias y de aqul que s i  d l 
refuerzo no v ie n s , " la tempestad se  a v e c in a " ,,.
La compaRla t ie n e  n o tab les  d e f ic ie n c ie s  y para a p rec ia r la s  no se  
n e c e s ita  ser  c r l t ic o  t e a t r a l ,  basta con haber a s is t id o  una so la  vez  a l  
te a tr o , y aunque e l  pûb lico  se  in c lin ab a  la  noche d e l debut del lado de 
la  benevo len cia , anoche ("Los a fr ic a n is te s" , "El husar de la  guardia",
"El i lu s o  CaRizares", "El tarabor de granaderos", "El puRao de rosas") ya 
mostrû su desagrado de un modo o s te n s ib le :  aq u ello  no fue n i "Tambor de 
granaderos", n i "El puRao de r o s a s " , . . ;  fue un complete d is loq u e.
En la  CompaRla, aparté de lo s  dos nombres c ita d o s , de in d isc u t ib le  
c a r t e l ,  sû lo  hay a cep tab les  la s  t ip l e s  seR oritas V ig l i e t t i  y Vergara: la  
prim era, de agradable f ig u r a , canta con gusto y no carece de escena; la  
seR orita  Vergara, aunque se  la  nota que e s té  en lo s  comienzos de su ca­
rrera , reune travesura en escen a, mucha "vis" cém ica, y , sobre todo, un 
gran entusiasmo en e l  desempeRo de sus p ap eles . Ambas han alcanzado ju s­
t e s  aplausos en ambas noches : lo s  d em és ,,,v a le  més "no m en ea llo" ,.,
Los coros, e sca s ls im o s, y como donde no hay nûmero no hay fu erza .
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aunque hagan todo lo  que pueden, y no hacen poco, no es  b astan te .
Hace fa l ta  una gran reforma, pues e l  pûblico de Burgos e s  tard lo , 
pero seguro, y Mario Soriano no o lv id arâ  la  h o rr ib le  noche d el 28 de di­
ciembre de 1902.
"El i lu s o  C anizares", ûnica obra estrenada, e s  una de la s  muchas 
astrakanadas para cobrar tr im estre s; e l  l ib r o , de lo s  senores A m iches y 
Delgado, no carece de c h is t e s ,  y la  p a r titu ra , de lo s  seRores C a lle ja  y 
V alverde, abunda en mûsica ya "oid ita"  y "rebuscadita".’. . Borrés. (269 )
El dfa de Navidad se  pusieron en escena , por la  tarde t "El tambor 
de granaderos", "El punao de rosas" y "La rëja  de la  D olores"; y , por La 
noche ; "El b arq u illero" , "La tropera" y "La k leg r la  de la  huerta".
No terminaba de cuajar la  CompaRla y la  c r i t ic a  segu la  poniendo 
de r e lie v e  e l  descontento del p û b lico ,
"Dos palabras y con sentim ien to  porque la  hiisidn més enojosa d e l p e- 
r io d is ta  es la  de censurer; pero e l  deber contraido con la  op in iûn , e l  
respeto  que e l  pûblico merece y poder e v ita r  que una noche ocurra en el 
Teatro una escena cuyas con secuencias, siempre desagradables, nadie pue­
de grever, nos obligan a llam ar la  a ten cién  del Ayuntamiento y de lo s  se- 
nores Contreras y Pêrez Soriano.
El Ayuntamiento t ie n e  e l  deber de norm alizar Uas rep resen tacion es, 
exigiendo que, s i  no con superioridad a r t l s t i c a ,  se  pongan la s  obras con 
e l  decoro que merece e l  tea tro  de Burgos.
Los senores Contreras y Pêrez Soriano, d irec to res  de la  compaRla, 
son en absolute responsables de lo  que ocurra:en la  r e v is ta  a n ter io r  se 
l e s  tributaba Justo aplauso por sus esfu erzos sobrehumanos en auner e le ­
mentos que n i de r e fe r e n d a  se  conoclan; pero e sto  no b a sta , y su decoro 
y dignidad a r t l s t i c o s  no deben p erm itir  se pongan la s  obras, no tan sélo  
fa l t a s  de ensayo, sin o  completamente ignoradas de orquesta y partes;por  
e sta  causa, la  rep resen tacién  de "La reina mora" ha sido un "desastre",
( 269 ) D iario de Burgos : 24 de diciembre de 1906
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y anoche, an "El mozo crûo" y "Los granujas", la  sen o r ita  Vergara, que 
desconocla por completo e l  l ib r e to ,  in terp ré té  sus r e sp e c t iv e s  personajes 
como lo  hubiera hecho la  peor de la s  a fic io n a d a s que en la  sociedad tr a -  
bajan,
Conozco a l  d e ta l le  la s  d if ic u lta d e s  con que la  empresa ha luchado 
para formar la  companla, pero a la s  a ltu r a s  en que estamos no es ocasién  
de d ls c u t ir  lo s  m éritos de lo s  a r t i s t a s ,  y e l  mener derecho que puede con­
cede rse  a l  "pacientlsim o" pûblico burgalés e s  e l  de presen ter  la s  obras 
sabidas y no "emboladas", como hasta la  fech a .
Oemasiado hace e l  pûblico y e l  abono con to le r a r  la s  f a l t a s  que se  
notan de lo  o frecid o  en e l  c a r te l de abono, y co n sen tir  que en lo s  coros 
figu ren  a fic io n a d o s de la  lo c a lid a d , cosa que no han debido p erm itir  n i 
e l  d ir e c to r , n i e l  Ayuntamiento, prescindiendo de lo s  esteen os o fr e c id o s ,  
y que hasta  la  fecha sé lo  va uno en c in co  rep resen tac ion es. Son muy caras  
la s  lo ca lid a d es  para la  actu a l companla, y es de creer  que con e s t e  se -  
gundo a v iso  b aste ; e l  tercero  se  lo  darâ e l  p û b lico , y ya se sabe lo  que 
ocurre cuando en la s  corridas de to ro s  se  da e l  " tercer a v is o " ,, .B orrés,
(270 )
Mal ambiante, pues, para la  Companla después de sus actu acion es,
El p û b lico , con todo , s igu iû  teniendo f e  y querla ver  " teatro",
El d la  28 de diciembre se  suspendié la  s e s ié n . ipor q u é ? ,,,
" . , .Realmente la  noche no era n i para te a tr o  n i para o ir  e l  més 
elocu en te  sermén de ro ga tivas; la  h elada , e l  p iso  y e l  f r lo  g la c ia l  in v i -  
taban a e s ta r  a l  lado de la  chimenea, en vez de escuchar composes de Ca­
l l e j a  o c h is te s  de A m iches,
Por eso lo  debié prever la  empresa con a n te la c ién  y no m olestar  
una Vez més a l abono, haciêndole s a l i r  de casa para luego darle la  " ino- 
centada" de suspender la  funcién  por in d isp o s ic ié n  d el senor Pêrez Soria­
no, a quien Dios l e  conserve la  salud de que anoche d isfru tab a ,
El sefior gobem ador, como receta  a la  in d isp o s ic ié n , ha aplicado a
( 27o ) D iario de Burgos : 27 de diciem bre de 1906
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la  empresa una d o sis  de c ien  p ese ta s  de m u l t a , B o r r â s .  ( 2 j i  )
Después de e sta  "rare" vacacifln del dla 20 de d iclem bre, a l dta s l -  
g u ien te , 2 9 , se pusieron en escena "El te r r ib le  Pérez", "Los p icaros ca­
l a s "  y "A ngelitos a l  c ie lo " ,
Los dos d îas de descanso que tuvo la  Companla -  e l  d îa  27 , progr»- 
mada, y e l  dla 28, inesperada -  s irv iero n  para ensayar. Los fr u to s  de s s -  
to s  ensayos fue immediate ya que la s  obras puestas en escena después le  
e s t e s  d las alcanzaron una buena in terp retacifln ;
" . . .  Y corne la  razân se  impone, aunque e l  pfibllco Iba d isp uesto  
e l  sébado a p r o te s te r , lo s  aplausos ahogaron la s  p r o te s ta s , especlalm en- 
te  a l  f in a l  de la  representacidn de "Angelitos a l  C ie lo" , que ha s ld o ,ln - |  
dudablemente, la  ebra mejor in terp retad a . I
"A ngelitos a l c ie lo " , pertenece a ese  orden ijue dentro d el "género j 
chico" se  ha dado en llam ar de la s  de "Loreto", per e s c r ib ir la s  lo s  a»- j  
to r e s  expresamente, para Loreto Prado, que cone e l  ta le n to  escén ico  y Las | 
relevan tes cualidades que p osee , hace de cada une de e l l e s  una verdadera 
creacidn.
El lib r o  de D. A lberto CasaRal e s  un melodrama comprimldo que d ei- ! 
p ier ta  in te r ê s  en e l  p û b lico , aunque e l  fondo r é su lta  en estremo s e n d  -  
l l o .  La p artitu ra  del maestro Chapl e s  una de te n ta s , y no t ie n s  nada de 
p a r ticu la r , pues in c lu se  lo s  "couplets" , que se  han rep etid o , y que ca#- 
td  con bastante d iscrecid n  la  seRore Senra, no tien en  nada de o r ig ir ta li-  
dad.
En su in terp retac id n  se  d is tin g u iero n  especlalm ente la s  seR oritis  
V ig l i e t t i  y Vergara, senora Senra y e l  senor Soriano, coadyuvando a l  bien 
n ex ito  lo s  demâs a r t i s t e s .
Siga la  empresa por e se  camino y verâ cdmo la s  esperanzas del pO- 
b lic o  se tornan en aplausos y se  dan la s  funciones qye restan  como une 
s e d a .. ."  ( 272 J
(,271 ) Oiario de Burgos : 29 de diciembre de 1906
l 272 ) O iario de Burgos * 31 de diciembre de 1906
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Entre la s  obras a destacar en e l  programs de primera de ano de 1907 
e s té  "El m aldito d inero" estrenada e s te  d la ,
,,U nos cuantos c h is te s  de Arniches de subido c o lo r , una tirad a  
de versos de Fem éndez Shaw, unos cuantos composes de Chapl, en tresaca -  
dos de lo  mucho bueno que e l  gran maestro t ie n e  e s c r i to ,  todo e l l o  basa- 
do en un asunto alternante moral, pero nada nuevo..«He aq u l, en s l n t e s i s ,  
lo  que es "El m aldito dinero",
El lib r o  no d esp ierta  gran in t e r é s ,  pues desde la s  primeras escenas  
se  descubre e l  desen lace de la  obra y de la  p a r titu ra . Lo més importante 
e s  e l  trozo  de mûsice d escr ip tiv e  en e l  cuadro t e r c e r o . . . .
El é x ito  que la  obra tuvo , més que a la  obra, se debe a la  ex ce len -  
t e  in terp re ta c ién  y a lo  bien que sostuvieron  lo s  personajes la  senora 
Senra y lo s  seRores Soriano y La T o rr e ..."  ( 2 7 3 )
El programs d el dla 3 de enero estuvo formado por la s  obras s ig u ien  
t e s  3 "El a ir e " ; "Causa crim inal" : monélogo, por e l  senor Soriano (e s  -  
tren o j; "Pelavivos" (e s tr e n o j;  "Colorâtes".
"••«Convoco a lo s  tr a ta d is ta s  de moral que me con testen  a la  s i  -  
gu ien te  duda s s i  se  considéra como inm oralidad e l  acto de s a l i r  e l  b e lle  
sexo en e l  tea tro  a lgo  lig e r o  de ropas, ^no debe ser lo  tambiên e l  que lu z-  
ca sus g a la s  en paRos menores algén  in d iv id u s del sexo f e o 7 . . .
. . .  Por lo  demés, "El a ir e ", como sa in e te  de lo s  seRores Paso y A- 
b a t l ,  no carece de v i s  cémica, sobréndole en abso lu te lo s  némeros de mû— 
s ic a  puestos por lo s  m aestros.
El entremés baturro "P e la v iv o s", de Pn. A lberto Casanal, estrenada  
anoche, e s t é  basada en escenas baturras y tampoco es  de gran fu e r z a .. ."
( 274 )
"La g a t ita  b lanca" fue e l  ûltim o estreno de la  CompaRia en esta
(273 ) O iario de Burgos : 2 de enero de 1907
(274 ) O iario de Burgos : 5 de enero de 1907
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" . . ." La g a t ita  blanca" ha resu ltado  una de la s  innumerable# sosa- 
das que se escriben  . . .
Es de suponer que lo s  autores hayan abrigado la  p reten siôn  de que 
sea considnrada como obra t e a t r a l . . . ;  pero no merece t a l  nombre la  ser le
de escenas cuyo so lo  mérita e s  e l  abundar c h is te s  que ya no son de co lor ,
sino  embadurnados del més grosero alm azarrén.. .
Esta obra no ha debido represen tarse en Burgos; y , de h a cer lo , en 
una seccifin  e s p e c ia l . . ."  ( 275 ) . Borrés.
En resumen, durante la  Temporada se  e scen ifica ro n  la s  s ig u ie n té s  
obras :
"El husar de la guardia " ; t r è s  representaciones
"El i lu s o  Oanizares" (e s tren o ) 3 tr è s  representaciones
"Los A frica n istes"  3 dos representaciones
"El tambor de granaderos" 3 dos representaciones
"El punao de rosas" 3 dos representaciones
"La reja  de la  Dolores" 3 una representacién
"El barquillero"  3 una representacién
"La tropera" 3 dos representaciones
"La a leg r fa  de la  huerta" 3 dos representaciones
"La reina mora" 5 una representacién
"El mozo crûo" : una representacién
"Los granujas" : una representacién
"El te r r ib le  Pérez" 3 dos representaciones
"Los picaros celos"  3 dos representaciones
"A ngelitos a l c ie lo "  3 t r è s  representaciones
"La rev o lto sa" : una representacién
"El contrebande" 3 una rep resentacién
"Maria de lo s  Angeles" s una representacién
"El m aldito dinero" (e s tren o ) 3 una representacién
( 2 7 5  ) O iario de Burgos 3 7 de enero de 1907
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"El a ire"  t dos rep resen tacion es
"Causa crim inal" (m onélogo) : una rep resentacién
"Pelavivos" (e s tr e n o ) : una represen tacién
"Doloretes" : una represen tacién
"La g a t i ta  blanca" (e s tr e n o ) : una representacién
Large fu e  la  Temporada que la  Companla de Mario Pérez Soriano rea­
l i z é  e l  aRo 1908; temporada de un mes : desde e l  d la 5 de diciembre a l 
dla 6  de enero.
Los elem entos que la  formaban en e sta  ocasién  eran ;
Maestro d irec to r  v concertador : Ramén de Ju lién  
Primer a cto r  y d ir e c to r  : Mario Pérez Soriano
A ctr ices  i Campomanes, Carmen; C ontreras, Isa b e l;  Garci-NuRo,Eu­
gen ia; H ijén , J o sefa ; L a c a lle , Maria; L a ca lle , P ila r ;  Monterde, N a ti-  
vidad; P érez , Manuela.
A ctores i C arreras, F rancisco; E scr ich , Simén; Navarro, Arturo; 
P érez-Soriano, Mario; PiRa, J e sé s; R uiz, Eduardo ; Sara, J esés; S é in z , 
E m ilio .
Apuntadores î Enrique L lacer y L uis L a fita
Archivo i Socieded de Autores 
S a str e r la  j Juan V ila  
Représentante : Ramén Lahiguera 
V einte c o r is ta s  de ambos saxos
Los p rec io s  de la s  entradas quedan de la  s ig u ien te  manera:
-  P la tea  de proscenio j 9 p ese ta s abono y 11 d iar io
-  Palco bajo de proscenio % 10 p ese ta s abono y 13 d iario
-  Palco p r in c ip a l de proscenio ; 7 p ese ta s abono y 9 d iar io
-  C elosla  : 4 p eseta s
-  P la tea  con gab inete : 10 p eseta s abono y 13 d iario
-  P la tea  s in  gab inete : 8 p ese ta s  abono y 10 d iar io
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-  Palco bajo con gab inete : 10 p eseta s abono y 13 d iario
-  Palco bajo s in  gab inete : 8 p eseta s abono y 10 d iar io
-  Butaca de palco : 2 ,50  p eseta s abono y 3 d ia r io
-  Butaca de p a lco , 1* y 2* f i l a s  : 1 ,7 5  p eseta s abono y 2 d ia r io
-  A siento de palco p r in c ip a l, 1* y 2* f i l a s  t 1 ,2 5  p esetas
-  Oelantera de a n fitea tro  % 1 ,2 5  pesetas
-  A siento de a n fitea tro  : 1 peseta
-  A siento de paraiso : 0 ,50  p eseta s
-  Médias entradas : 0 ,2 5  p esetas
Para su debut, e l  dfa 5 de diciembre de 1908, e l l g l é  la  CompaRia 
la s  obras s ig u ie n te s  : "La traged ia  de P ierro t" , "La P atria  chica" y el 
estreno de la  parodia de é s ta , "La perra ch ica" ,
Después de la s  dos primeras rep resen tacion es, e l  c ro n is ta  presenbé 
a lo s  p r in c ip a le s  elem entos de la  Companla.
" ...L a  companla no cuenta con em inencias, que ya no ex is ten  n i  
aun en lo s  tea tro s  de la  co r te , pero reune una s e r le  de elem entos de W e- 
nas condiciones para hacer, bajo la  d irecc ién  de un a cto r  cual Mario So­
r ian o , una temporada de f e l i c e s  resu lta d o s. i
Y ahora va e l  cron ista  a em itir  e l  ju ic io  que l e  han merecido los j 
a r t i s t e s .  ;
Corresponde e l  primer lugar a la  senora Barci-NuRo. que ante tocb, , 
por lo  in fa t ig a b le  en e l  trabajo es de la s  que en e l  "argot" te a tr a l sa 
llaman " t ip le s  de empresa"; de nueve a c te s  lo s  nueve y para "desengra- 
sar" hoy lo s  tr è s  y manana la s  de tarde y noche.
Reune agradable figu ra  y muy sim pética expresidn; canta bien y ra- 
c it a  con sentim iento y dominio de lo s  personajes que in terp ré ta .
En todas la s  obras ha escuchado ju stls im o s aplausos y ha sido la  
que desde lo s  primeras momentos se  ha captado gén éra les sim patlas.
La sen or ita  L aca lle  e s té  v is ib lem en te in d isp u esta  desde an tes da 
debutar y aunque en e l  "Delffn" de "La traged ia  de P ierrot"  y e l  "Gabriel 
de "La Tempranica" ha demostrado que no carece de cualidades para e l  g$-
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nero a que se d ed ica , me reserve su J u ic io  para més ad elan te .
La senora Monterde es  un elemento u t i lls im o  para la  empresa; que 
sp arte de in te r p r e te r  con d iscrec id n , b a ila  con muchîsima g ra c ia .
La senora Pérez e s  una c a r a c te r ls t ic a  muy d isc r e ta ,
Mario Soriano e s  ya conocidisim o en Burgos, donde e l  pûblico ha r e -  
conocido en d iverses temporadas sus condiciones de estu d ioso  acto r  e in -  
te l lg e n te  d ir e c to r !en todas la s  obras ha estado bien y superior en su fa ­
v o r ite  "El g u lta rr ico " ,
El barftono, senor Sara posee bon ite  voz y canta con g u sto , y e l  
seRor E scrich e s té  dotado de gran " vis cémica"; también han merecido del 
p éb lico  semcién favorab le ,
El maestro J u lié n , aunando b ien  lo s  elem entos, y lo s  coros cantan, 
que es cuanto se  puede p ed ir , sobresaliendo e l  de e l l e s ,
El estreno de e s to s  d la s ha sido  "La perra ch ica ", que lo s  autores 
seRores P astor y Rovirô y e l  maestro P en ella  t i tu la n  parodia de "La pa­
t r ia  ch ica" .
Es una r e v is ta  p o l i t i c s  basada en la  cé léb ré  cu estién  de Marruecos; 
sob resa le  la  p artitu ra  sobre e l  l ib r e to ,  pues e s té  formada con mucha gra­
c ia ,  de d iverses nûmeros de o tra s d is t in ta s  ob ras; e l  lib r o  no carece de 
in te n c ié n , pero decae en la s  û ltim as escen as, en que e l  autor ha in te r c a -  
lado una sé r ia  de " ch istes"  tan gordos y de tan mal gusto que rayan en lo  
grosero , Y c ie r ta s  ir re v eren te s  chocarrerlas s é lo  merecen una c r i t i c s  muy 
s e v e r s , . ,"  ( 276 ) B orrés,
La "reprisse" de la  bonita zarzuela "El rev que ra b ié" fue la  nove- 
dad més destacada de la  funcién  del dia 8 de diciem bre.
"âa obra, en conjunto, salvando lo s  e sc o llo »  que en su in terp re ta ­
c ién  presen ts a compaRlas que no sean del género grande, obtuvo acep ta -  
b le  In te r p r e ta c ié n ,, ,"  ( 277 )
( 276 ) D iario de Burgos : 7 de diciembre de 19D8
( 277 ) O iario de Burgos t 9 de diciembre de 19D8 -
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El dia 10 de diciembre se  cé léb ré  una gran "matinée" de mode, d 
la s  s a is  de la  tard e , debutando la  primera t i p l e  seRora Domingo, con la  
zarzuela "Lola Montes", estrenéndose la  obra "Ninén" y completando e l  
c a r te l "El g u ita r r ic o ".
Lo desapacib le  del tiempo contribuyé a que la  "matinée" no r e v ls -  
t ie r a  la  b r il la n te z  de o tra s  f i e s t a s  de t a l  in d o le , aunque no dejé de 
acudir s e le c ta  y d istin gu id a  concurrencia.
Las novedades del c a r te l  eran e l  debut de la  primera t i p l e  seRora 
Domingo y e l  estren o  de "Ninon".
" ...L a  senora Domingo e l i g i é  para su debut la  p reciosa  obra del 
maestro V ives "Lola Montes", d i f i c i l  p a r titu ra , no sé lo  en cuanto a su 
in te r p r e ta c ié n , sino para la  orquesta , noténdose por e l lo  algunas d e f i­
c ie n c ie s  en e l  conjunto, por la  f a l t a  de ensayos, El cro n is ta  pudo obser­
ver  en la  debutante que aén conserva h u e lla s  de la  dolencia  que là  ha 
ten ido algén tiempo séparada de la  escena , pero que posee bonita  vdz# es-  
pecialm ente en e l  r e g is tr e  agudo, ex ce len te  escu e la  de canto y e sp e c ia l  
elegan cia  en la  p resen tacién . Anoche la  tr ib u té  e l  p éb lico  c e r iRosa mà- 
n ife s ta c ié n  de sim patia y en e l  r e sto  de la  temporada seguramenté ha de 
escuchar muchos ap lau sos,
El senor Soriano, derrocando "vis comica", mantuvo la  h ila r id a d  
del p éb lico  en toda la  obra, contribuyendo con su trabajo a o cu lta r  lo i  
"lunares", y no de p e lo , de o tro s  compaReros,
"Ninon" es del género que ha dado en llam arse "melodrama comprimi- 
do"; e l  asunto ea que e s té  basado es  t i e m o ,  d e licad ls im o , pero e l  seRor 
A llen s-P erk in s, autor del l ib r o ,  l e  ha dado ÿan equivocado d esa rro llo , 
que, le j o s  de in te r e sa r , sa lvo  alguna escena capaz de conmover a un sar- 
gento de granaderos, dégénéra en lo  "cursi" , pero de lo  més refin ad o ,
El maestro Chapl ha hecho una m ésica de la s  muchas que é l  hace 
cuando no tra ta  més que de lle n a r  un hueco, y haciendo re la c ié n  con e l  
argumente, de exageradas p reten sion esj la  romanza de t ip le  en e l  segundo 
cuadro, y e l  duo d el te rcero , son con ten d en cies " la tosas" .
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El aplauso unénlme fu e  para la  preciosa  nina Soledad E scrich , ar­
t i s t e  en m iniature* que d ice  y s ie n te  como ya qu isieran  algunas "mayorci- 
tas"  I e l  pûb lico  la  tributfl ca lurosa ovaciûn, haciêndola s a l i r  a escena  
rep etid as v ece s .
Los a c to r e s , acep ta b les , aunque e l  personaje  de "Ninon" no encaja  
con e l  ca réc ter  y con d iciones de la  senora Garci-Nuno,, B orrés, ( 278 )
"Las bribonas" fu e  o tra  de la s  obras estrenadas durante e sta  tem­
porada; obra que no gustû a peser de que mûsica es de un burgalés,
",,«No tra to  de tender e l  pano a l pûblico para predicar un sermén 
de moral, Admltido por e l  pûblico  en g en era l, més que con benevolencla , 
con ap lauso, e se  género te a tr a l que se  ha dado en llam ar "género ch ico" , 
en e l  que lo s  a u to res , hartos ya de presen ter e l  "guardia", e l  "maestro" 
y e l  "chulo", han apelado a l recurso de la s  ex h ib ic io n es , hasta e l  ex tre ­
me de que, dadas la s  c o rr ien te s  que se  han impreso a l te a tr o , la  primer 
cualidad que n e c e s ita  una a r t i s t e ,  e s  la  riqueza de formas p lé s t ic a s ;a d -  
m itid a , por ta n to , e s ta  co r r ie n te , y dedicados hoy lo s  autores a e s c r i -  
b lr  obras basadas en aq u ello s  m oldes, s é r ia  realmente n ecesario  emprender 
enërgica  campaRa de p r o te s ta , contra c a s i todas la s  producciones que cons 
t itu y en  e l  modemo rép er to r ie ,
Y como nuestra modeste voz habrla de perderse enmedio del d e s ie r to ,  
se  lim ita r é  e l  c ro n is ta  a consigner e l  pequeRo revuelo que ha producido 
la  represen tacién  de "Las bribonas", zarzuela estrenada anteanoche en e s ­
t e  C o liseo , y cuyo argumente y tendencia no hemos de exponer, porque,con 
més o menos ex a c titu d , lo s  conocen ya todas nuestros le c to r e s ,
Los au tores , seRores V iergol y G a lle ja , han dado a su produccién 
un t i t u lo  que desde luego predispone en contra , haciendo, aparté de o tra s  
cau sas, que sean acogidos con prevencién, cuando no con h o s t ilid a d , un 
l ib r o ,  en que abundan la s  s itu a c io n es  cém icas, y una mûsica, indudablemen 
te  l e  mejor del com positor burgalés.
( 278 ) O iario de Burgos t 11 de diciembre de 1908
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Ahora b ien; s i  ademés de e so , la  in terp re ta c ién  se  rodea de un s e -  
bor s ic a l ip t ic o  algo exagérado y c ie r ta s  escenas tocan en la  lln e a  de là  
crudeza, lo  que acason fu ese  una sim ple prevencién puede con vertiras en 
p ro testa  enérgica y en motivo poderoso para lan zar sobre la  obra un r l f l i -  
do anatema.
E x iste  ademés o tra  causa para que asuntos de determinada Indole  
no encuentren en algunas poblaciones e l  f é c i l  camino de prosperidad y e l  j 
favorable ambiante que consiguen en o tr a s , y e s  la  e x is te n c la  de un so lo  
tea tro  y la  organizacién  de lo s  esp ectâcu los por funciones co m p lé ta s ,c lr -  
con stan cies que orig inan  quejas de c ia r ta  p arte  d el p é b lic o , digno de to ­
do resp eto , que no ve con agrado determinada c la s e  de esp ectâcu los Incom 
p a tib le s  con su modo de penser. Las empresas creen a v eces que a lo s  gue-  
to s  de esa parte resp etab le  del pûblico no puede subyugarse la  marcha de 
su negocio , y de aqul que con alguna frecu en cia  se  or ig in en  c o n f l ic to s  
p e r ju d ic ia le s  para todos y cuyas p r in c ip a le s  v ic tim es son la s  seRores, 
que siendo durante todo e l  aRo la s  que més frecuentan e l  tea tro  y c o n tr l-  
buyen a so s te n e r lo , se ven en ocasion es privadas de lo  que deberla ser  
para a l la s  un cu lto  y amena pasatiempo.
Eso e s ,  s in  duda, lo  ocurrido con " las bribonas", obra acogida des­
de an tes de su estreno con marcada prevencién; agravada luego por c ie r ­
ta s  exageraciones en la  rep resen tacién , por in c id en te s  que han tran scen - 
dido a l p û b lico , siendo objeto  de ju s te s  y unânimes censuras, y por a l -  
gunos "couplets" que de ningûn modo han debido c o n sen tir se ,
Fuera de e s to , la  in terp re ta c ién  fue buena por parte de toda la  
Companla, especialm ente de la  seRora Garci—NuRo, seR orita L aca lle  y s e -  
nores Soriano, Carreras y E scr ich " ,, .B orrés, (2 7 9  )
El impacto que produjo en e l  pûblico burgalés la  represen tacién  de 
e sta  obra fue mayor del que a primera v is ta  pudo apreciarse  como se  d es-  
prende de la  s ig u ie n te  carta  que la  Empresa d ir ig ié  e l  D irector del D ia-
( 2 7 9  ) D iario de Burgos ; là  de diciembre de 1908
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r lo  de Burgos, con fecha 17 de diciembre de 1908 ;
"Senor D irector  d el D iario  de Burgos,
Muy seHor mfo t  ruego a u sted  in s e r t s  en e l  p er léd ico  de su digne 
d irecc ién  e l  s ig u ie n te  comunicado, quedando por e l l o  altam ente reconoci- 
da su afma, s , s ,q ,b , s .m , ,
LA EMPRESA.^
. f i ô f u n i lo  d ls g m to  b t e n s s i l a  e l d e r r ô te ro  
io ie ia d a  p o r  le  r e p r e e e o le c K u  d e  o n e  c b n  
'q o e ,  a |  e a r  p o e s ta  e n  e s c e o e , lo é ,  o o o  e l  eo lo  
d e e a o  d e  q u e  e l  p û b lic o  c o o o c le re  e e te  n o v e -  
d a d  ta e lie lÿ  é lu  e l m d r  lig e ro  io im o  d a  In le- 
^ 1 *  n i e  m lo lm e  o le o e e  i  le  dlsU ogu ide  s o -  
.é ie d e d  d e  D arg o a , e s ta b le c ie n d a  u o  b lo q u e  ; 
id a  jo m oreU ded  e n io  e s te  c u lte  è  h ld e lg e  p o -  
-  W o cK a  t k  C eelllle  o q .q o e  rk lm o i: .  o l m n c h u  
jD o à o o  p r e r e t  Ids e c o o te c im ie o to e  q u e  b e n  
(eo M o  lo g e r ,  p o r  e l  s ie m p re  v ilu p e re d o  e c lo , 
o b io te  d e  Joe tae  y  o D io lm e e  c eo e u re c .
S leo d o  e t e o lo  d e e e o  d e  la  e m p re s a  e r r e o -  
d e le r le  d e l le e tr o  p to p o r d a r o o  e l p ù b llc o  d e  
B o r g e s  o o a  d ie tr a c c to a  c o lla ,  m o ra l y a g te -  
.d e b le ,  b e c le u d o  d e  a q ae l o o  c e o t r o d e r o -  
n o ib a  d a  le  s o c ie d e d  a e le c la , e o  la  q u o  e l 
p r in c ip a l  e le m e n to  e s  e l be llo  s e io ,  b a  s id o  
p o r e  e lle  tu o d e m e o lo  d e  c o m p lé ta  c o n tra -  
r k d e d  la  o le n s e  q u e  lo d ire c ta m o n te , p e ro  
n o n c e  c o n  lo te o cM n  d e  e te c tu a r le ,  b aya  p o -  
.d ld o  o c aS iooar.
/  D eb lèm io se  e n  o n  to d o  e l pâbH co  q u e  le  
'f a r o io e e  c o n  s a  e s is te a c la ,  s e r r l r i  d e  n o rm e  
p a r e  e l  s q g o o d o  a b o n o  d e  le  p ro se o te  te m -  
p o ro d s , s i  q u e  le  m o ra l ld a d  y  la  c u l tu r e  s e a n  
la s  c o e lld a d o s  q u e  d ia tlo g a a  < c o a o la s  o b r a s  
b s y e n  d o  o o n s t i to ir  e l  r é p e r to r ia ,  a le j i a d o s s  
p a e b e o lo to d e  a q u e lla s  q u e  p u e d a o  e o c o -  
q y s r  e l  m i s  m ln lm o  e ta q o e  d  le  m o ra l , n i 
n o t t t p  do  d e s e g ra d o  d le s  la m illa s  q o e  s le iÈ -  
p r e  b a n  a s is tid o  a l te a tro .
. T  y e  q u e  e n t r e  lo s  m a c h o s  t im b re s  d e  
É R itls  q û  oco m p aB ao  d loo h a b ita n te s  |d s  le  
M d e lg e  B o rg e s ,  u n e  d o  e l lo s  e s  e t p o d o r  
. a f l i m e r  q u e  le  o la  po ro o g rd U c e  q u e  lo r e d e  
M  ts e i r o s  d e  E sp a n a , e n  s u  m a y o rla , n o  on* 
0 0 e n tra  e r ra ig o  e n  e s ta  p ob lacM n , le  e m p re  
s e  d e l  c o lise o  lie  d e  c o a lr ib o lr  p o r  s u  p a r te  
d  h m t e o o r  o n  u n  to d o  ta n  te a d a M e s  p ro p b -
L *  ÏIIPBCSA.
Vlno la  reacciôn , El C o liseo  presentaba e l  mismo dfa 17 b r i l la n t f -  
simo a sp ecto , pues a é l  habla acudido lo  més s e le c to  de la  sociedad bur- 
g a le sa .
El c a r te l era verdaderamente su g es tiv o , por lo  delicado de la s  
obras, y e l  pûblico  correspondié a l  llamamiento.
Ante tod o , ha de consignarse la  ex ce len te  im presién que causé e l  
comunicado que la  empresa d ir ig ié  a la  prensa, prometiendo a le ja r s e , en 
la s  obras que se  represen ten , del més lig e r o  ataque a la  moral,
"Balada de la  lu z ". Ni companla n i orquesta pueden sa lv a rse  de la  
censura; es obra d i f i c i l ,  y , por ta n to , debié som eterse a més ensayos; 
e l  p û b lico , a l em itir  su f a l l o ,  demostré la  benevolencla que l e  caracte-
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riza. I
i
"La reina mora", obra de dificil interpretacién, alcanzé, por el
contrario, una interpretacién esmerada, especialmente por parte de la ae-
nora Garci-Nuno, senorita Lacalle y senores Sara, Escrich y Navarro/
El hermoso duo del segundo cuadro fue cantado por la senora Garci- | 
Nuno y el senor Sara como pocas veces se ha oido en el Teatro, j
"El senor Joaquin" obtuvo también excelente interpretacién, mere- j  ^
ciendo unénime aplauso la senorita Lacalle , que canté con delicadeza su— | 
ma la preciosa alborada, demostrando en toda la obra sus especiales apti-j 
tudes escênicas la senora Garci-NuRo y los seRores Soriano y Carrerasî 
léstima que el senor Sara manifestase poca seguridad en el personaje que 
interpretaba.
La novedad del cartel, en los dlas sucesivos, fue la represente - |
cién de las preciosas obras de los maestros Caballero y Bretén, respec- j 
tivamente, "Los sobrinos del Capitén Grant" y "La Verbena dé la Palotna"J I
En lap primera, sobre todo en la noche del sébado - 19 de dlciem- ! 
bre - se advirtieron bastantes deficiencias, algunas de las cuales se 
corrigieron en la representacién del dla 20, Se distinguieron, sin embar­
go, por su trabajo, la seRorita Lacalle y senoras Garci-NuRo y Monterde, 
especialmente esta éltima en el bonito baile de la "Zamacueca" que hubo 
de repetir,
"La Verbena de la Paloma", una de las joyas del "género chico", sa-
lié més conjuntada, oyéndose con agrado la mésica,
"...Y la poca entrada fue més de sentir porque "Las Camoanas de 
Carrién" ha sido, indiscutiblemente, la obra mejor interpretada por la 
companla,
El puesto de honor lo merece el seRor Pérez Soriano, que estuvo 
hecho un consumado actor, dando al personaje de "Qaspar" toda la tensién 
dramética que el caso requiers:alcanzé justes aplausos,,,
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Muy bien la senorita Lacalle y senora Garci-Nuno y senores Sara, 
Escrich y Carreras,
El popular némero de la "Chilindrina" fue repetido cuatro veces",,,
Borrés. { 280 )
El Teatrp Principal iba ya presentando la animacién de los dlas de 
Pascua, sobre todo con la innovacién plausible que ha hecho la empresa 
de rebajar el precio de la butaca de patio a diez reales..,
Con todo, no fus todo camino de rosas para la Companla,
",,,La groserla teatral que con el titulo de "Mayo florido" se es- 
trené el sébado, reune dos circonstanciés agravantes para ser condenada 
sin tentative de induite.
La primera, por lo escabroso del asunto que motiva la obra, basa­
da en las hazanas de un individuo anéloga a los que existen en las para­
das de Jerez o Cdrdobat Iqué diferencia del modo soez en que presentan el 
personaje los senores Paso y Abati en "Mayo florido", a la forma culta y 
delicada de otro semejante, el "D, Lope" del "Mal de amores", presentado 
por los Quintero!
La segunda, la mutilacifln que llevé la obra j la direccién artlsti- 
ca debe adaptarse a los gustos del péblico y penser st una produccién de 
teatro encajaré en aquellas aficiones; pero una vez anunciada en el car­
tel, no hay autorizacién para suprimir escenas, quedando la obra comple- 
tamente desfigurada,
"Mayo florido" fue protestada ruidosamente y la empresa la ha reti­
ra do definitivamente del répertoria.
No hay derecho para ester oyendo "vaciedades" cerca de una hora, 
a ciencia y paciencia del que las escucha:hay chistes y situaciones que 
no merecen el calificativo de picarescas y si el de soeces, y esto esté
( 280 ) Diario de Burgos : 22 de diciembre de 1908
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completamente renido con todo principio de culture y educacién.
Si los Bstrenos que figuran en el répertorie son de la Indole d# 
"mayo florido" vale més que la empresa eche mano de obras no representa- 
dos hace ya tiempo y que por su delicada mésica se oyen siempre con v«r- 
dadero agrado,.," Borrés, ( 281 )
Entre las obras representedas los dlas siguientes destacamos dos 
Bstrenos : "Sangre moza" y "El dinero y el trabajo".
La primera es de corte andaluz y asunto entretenido, a la que el 
maestro Valverde ha puesto una agradable mésica, sobresaliendo la caneiéni 
de la "litera", que hubo de repetir la senora Garci-NuRo,
"El dinero y el trabajo" encierra un argumenta con sus tendencies 
filoséficas y no carece de moraleja, que interesa vivamente,
Los maestros Vives y Saco del Valle le han adomado de delicada mé­
sica, especialmente el déo del primer cuadro y la romanza del tercero.
La interpretacién de ambas obras fue "bastante aceptable"^ i
El éltimo estreno de la CompaRia fuem la obra "La rabalera? !
"...Hay producciones teatrales que desde las primeras éscenas reve- 
lan el ingenio y habilidad de sus autores...Tal sucede con "La rabaleia", 
obra estrenada anoche en este Teatro.
El senor Echegaray (Miguel) ha hecho un libro lleno de situaciores 
altamente cémicas, estando el personaje de la protagonista Antonia sorte- 
nido en toda la obra como asl mismo el del secretario, tipo popular er 
todas las de este género.
El maestro Vives ha compuesto una partitura alegre y juguetona, en 
la que sobresalen los nûmeros de la jota, que anoche canté con gran ceri- 
Ro y valentla la senorita Garci-NuRo, siendo bailada, con la gracia er 
ella habituai, por la senora Monterde, acompaRada por otra seRora del co­
re.
En la interpretacién merece el primer lugar la seRora Garci-NuRc,
(281 ) Oiario de Burgos : 31 de diciembre de 1908
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sobresaliendo también el senor Escrich; los demés artistes coadyuvaron 
al buen conjunto..." Borrés. ( 282 )
Besumiendo, las obras puestas en escena por la Companla de Dn. Ma­
rio Pérez Soriano, en la Temporada de Navidad de 1900, fueron las siguien­
tes:
"La patrie chica"
"Los picaros celos"
"El terrible Pérez"
"Los guapos"
"La tempranica" 
"Ooloretes"
"La tragedia de Pierrot' 
"La mala sombra"
"La manta zamorana"
"Lola Montes"
"La balada de la luz"
"El cunao de Rose"
"Mam "zelle Nitouche"
"El déo de la Africans" 
"Las bravlas"
"El dinero y el trabajo'
"El guitarrico"
"La guardia amarilla"
"La casita blanca"
"La trapera"
"El senor Joaquln"
"El punao de rosas"
"El perro chico"
"El barquillero"
"Los charros"
"El gaitero"
"Aima de Oios"
"El santo de la Isidra" 
"El husar de la guardia* 
"La revoltosa"
"El tûnel"
"Carmela"
"El senorito"
"El rey que rabié"
"El polio Tejada"
"Las campanas de Carrién"
"Los sobrinos del Capitén Grant" "Mascots"
"La rabalera" "Sangre moza"
"Mayo florido" "La Verbena de la Paloma"
"La reina mora" "Balada de la luz"
"Las bribonas" "Ninén"
( 282 ) Oiario de Burgos : 6 de enero de 1909
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"La perra chica* 
"Amor clego" 
"Entre rocas"
"Gaza de aimas" 
"Entre naran.ios" 
"Ley de herencla"
Nota î hemos subrayado los estrenos.
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R E S U M E N
comparu de ZARZUELA COMICA DE DDE MARIO FEREZ SORIANO
E S T R E N O S :
EL CAPOTE DE PASEO
EL P#AO DE ROSAS
LOS GRANUJAS
PEPITO MELAZA
LA MANTA ZAMORANA
EL ILUSO CARIZARES
EL MALDITO DINERO
PELAVIVOS
LA GATITA BLANCA
CAUSA CRIMINAL (MONOLOGO)
LA PERRA CHICA (PARODIA DE "LA PATRIA CHICA")
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S :
CELIA GAMEZ 
MARIO SORIANO 
CESAR MURO
PERITA (COMO CARINOSAMENTE se le CONOCE en BURGOS) 
SENOR GUILLOT
ELOÏSA IZURZUN 
MANUEL DEL CASTILLO 
SEffORA AMALIA DIAZ 
EUGENIO CONTRERAS
J U I C I O  C R I T I C O :
Una CompaRia buena, de las majores del momento, aunque 
tuviera sus pequefias notas discordantes.Agradô, en general, al 
pdblico y a la critica.
Con todo, hay que reconocer que su actuaclôn fue bastan­
te ilregular en las très largas temporadas que actuaron en el 
Principal de Burgos.
I N C I D E N C I A S :
La actuacidn del dla 21 de diciembre de 1902, a pesar de la 
"bondadosa crItica", no fue del agrado del pûblico.Un abonado, 
que firmaba con el seudônimo de "Arrojes", manifesté su desoon- 
tento con la citada critica enviando un articule al "Diario de 
Burgos". Entre otras cosas decla:
"!!Bien, amigo Borrâsij Con su fallecimiento se hubie- 
ran acabado los profetas.
Decla el amigo que el cartel "es de los asegurados", no 
lo dudo; pero si los artistas continuan sirviéndonos obritas con 
el acierto que nos "colocaron" anoche "La guardia amarilla", me
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R E S U M E N
COMPANIA DE ZARZUELA COMICA DE DON MARIO PERE8 SORIANO
E S T R E N O S :
NINON
LAS BRIBONAS 
MAYO FLORIDO 
SANGRE MOZA
EL DINERO y EL TRABAJO 
LA RABALERA 
BALADA DE LA LUZ 
AMOR CIEGO 
ENTRE ROCAS 
CAZA DE ALMAS 
ENTRE NARANJOS 
LEY DE HERENCIA
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
LORETO PRADO
seSora garci - nuRo
SENORITA LA CALLE
NATIVIDAD GONZALEZ 
ADOLPITO VEGA 
ELISITA MURO
(ESTOS TRES ARTISTAS, NiROS, 
DEJARON UNA GRATISIMA IMPRB» 
SION EN SU DEBUT)
J U I C I O  C R I T I C O :
En 1903 leemos:"Una companla buena, de las majores del moment o 
aunque tuviera sus pequefias notas discordantes,,.
"Tiene notables deficiencias y para apreciarlas no se neoeii- 
ta ser critico teatral, basta con haber asistido una sola ve: 
al teatro..."
I N C I D E N C I A S  :
parece que no encontrarén quién les asegure la vida",,,
Como era de es'perar, la respuesta, por parte de Borrâs 
fue inmediata.
Un "escândalo" se produjo en la sesién del dla 28 de di - 
ciembre de 1902:
■ ,.."Y cuando ya parecla que se habla enoauzado la marchi, 
anoche, en "La leyenda del monje", y al empezar el duo de Valent 
tin y Olvido, la senora Loza no canta, no sabemos por qu'e cau­
sa; los seflores Muro y Soriano quieren exponer las causas,,.! 
se produjo tal indignacién que tuvo que intervenir el mismo go- 
bemador, sefior Rodriguez Miguel y los inspect ore s Pérez Burgos 
y Maroto,,."
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6
compaRia de zarzuela de
DON JOSE SIGLER.-
I899 I NAVIDAD » 8 de diciembre al 7 de enero 
de 1900
La CompaHla de Zarzuela de D. José Sigler realizé, - 
en 1899, una larga temporada debutando el dia 8 de diciem­
bre, y prolongando sus actuacionea hasta el dia 7 de enero
de 1900. '
Formaban la misma:
Director artistico, D. José Sigler.
Maestro director y concertador, D, José Ceadreo y L^
pez.
Primeras tiples, D@ Trinidad Pérez, D@ Aurora Solis,
DS Tomaaa del Rio.
Tiple caracteristica, D@ Josefa Marcos.
Segunda tiple, D^  Enriqueta Cabello.
Segunda8 partes, D® Francisea Camarena, D® Angeles - 
Solis y D® Rosa Lépez.
Primer actor cantante, D. José Sigler.
Primer tenor, D. Teodoro Ristorini.
Tenor cémico, D. Francisco Alarcén.
Primer baritono, D. Garlos Olérigo.
Actor genérico, D. Manuel Zambruno.
Primer bajo, D. Francisco Aznar.
Bajo cémico, D, Francisco Alcoba.
Segundas partes, D. Ramén Peco y D. Francisco Guerra. 
Veinte coristas.
En el répertoria de la corapaHia figuran las siguientes
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obras nuevas:
"Los presupuestos de Villapierde"; "El estreno de —  
una artista"; "El marqués de Garavaca"; "Un pleito"; "La - 
mujer del molinero"; "Los borrachos"; "Instântâneas"; "La 
restauraclén" y "La tonta de capirote".
Ouedé ablerto un abono por 15 funciones 4 los precios 
de costumbre.
"La viejecita", "SI seflor Joaquin" y "Caramelo" fue­
ron las obras elegidas para el debut.
"Ayer inauguré sus tareas la compaHla cémico-llrlca 
que dirige el seHor don José Sigler.
De las obras puestas en escena poco hemos de decir, 
por ser ya conocidas de nuestro péblico.
La viejecita dejé un tanto que desear, dado que com- 
paHlag anteriores nos tenfan acostumbrodos à algo mejor.
El Sefior Joaquin fué digna de aplauso la sentimental 
y popular alborada cantada por la seHora del Rio y el duo 
de ésta con el sefior Alarcén.
En "Caramelo", la sefiora del Rio monisima en su papel 
de torero.
Los coros bastante bien, y la mésica ajustada â la - 
corapafiia que cultiva el género chico.
El no muy nuraeroso péblico que ocupaba el teatro, sa 
lié confiado de que en dias sucesivos obtendrân los artis­
tas més aplausos, pues con ensayos y constancla la compaRla 
tiene condiciones para lograrlos.
Hoy se pondré en escena "La Gzarina',' "La Indiana" y 
"La M aja".
Por la tarde. La viejecita, Caramelo y La czarina.
Por la noche El organista, El grumete y El seRor Joa 
quin." ( 283 )
Indal.
"El sébado se repartié profusartente en nuestro coli­
seo el siguiente prospecto-aviso:
AL PUBLICO
La Empresa de la CompaRia ruega al péblico estupenda 
todo juicio respecto é los artistas que, influidos por el
( 283 ) D iario  de Burgos : 9 de diciem bre de 1899
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clima, no puedan preaentarae aén dentro de sus modeataa —  
facultades, en condiciones de normalidad.- LA EÏ.TPRESA.
Cumpliendo con los deseos manifestados, poco debe- 
mos decir de la funcién del mismo dfa; solo si que se pu­
sieron en escena, como ya hablamoa anunciado. La Czarina,
La Indiana y La Maja.
El péblico, bastante escaao, que ocupaba el teatro, 
aplaudié d las sefloras Pérez, del Rlo y Soifs, haciendo re^ 
petir d la seHorlta Marfa Martinez y al sefior Zambruno las 
seguidillas de La Maja.
Ayer domlngo, sin duda los artistas se hallaban més 
aliviados é mds tranquilos y obtuvieron muchos aplausos en 
la funcién de la tarde.
También El seRor Joaquin fué aplaudido, habiéndose - 
hecho repetir los couplets de los ciegos, bien cantados, - 
aunque con poca voz, por el seRor Zambruno.
Temos, pues, en general que la compaRia ha mejorado 
un tanto, y pruébalo también el mayor némero de localidades 
que anoche se hallaban ocupadas.
Esta noche no hay funcién para dar lugar d los ensa­
yos de la revista Cuadros Disolventes, en la que el seRor 
Sigler hard el papel de "Gadeén".
MaHana La Revoltosa, Cuadros disolventes y El orga­
nista." ( 284 )
Indal.
"Anoche tuvimos la satisfaccién de ver que todos cuan 
tos artistas tomaron parte en la funcién halldbanse bastan­
te mejorados, por lo cual los félicitâmes.
En La Revoltosa, merecieron undnlmes y justos aplau­
sos en el déo, la seRora Solis y el seRor Sigler.
En "El organista", trabajaron d conciencia las seno­
ras Solis, Del Rio, Martinez y Camarena, y los seRores Zsm 
bruno, Aznar, Alarcén y Clérigo.
Damos nuegtra enhorabuena d todos los artistas, como 
asl mismo d la empresa, que no mite sacrificios para propor 
cionar culto recreo d nuestra sociedad.
(284 ) D iario  de Burgos : 11 de diciem bre de 1900
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Hoy se pondrd en escena Marina, en la que hard su - 
"debut", el tenor seflor Ristorini, y Los presupuestos de VI 
llepierde (estreno)
Manana Cuadros disolventes, Los presupuestos de Villa 
pierde y Campnnero y sacristdn." ( 285 )
"Los presupuestos de Villapierde, son una critica de 
asuntos politicos; los autores de la obra seflores Grands, 
Passo y Alvarez han derrochado los chistes d granel, hacien 
do los maestros Galleja (paisano nuestro) y Lleo una mdsl- 
ca 11géra y agradable.
La obra se halla dividida en cuatro cuadros, desarro 
lldndose ante el péblico diverses escenas de los impuestos, 
que fueron muy aplaudidas, causando la hilaridad general.
3e repitieron varios némeroa, entre los que recorda- 
mos el déo de la "Cafla" (Sra, Del Rio) y de la "Remolacha" 
(Sra. Pérez), los coros del "Carbén", y los couplets del - 
"Cisco" (Sigler) quien eestuvo opotunlsimo y fué muy aplau 
dido.
La Sra, Soils en su papel de Sal... resaladlsima (y 
eche usted eses).
En fin, todos ccuAplieron bien y el numeroso péblico 
que llenaba el teatro sallé satisfechisimo de la obra, lo 
que nos hace presagiar que hay "Presupuestos" para rato."
( 286 )
"Ya de largo tiempo nuestro péblico esté acostumbra- 
do à saborear la preciosa mésica y el bonito argumente de
Marina.
Nada nuevo, pues, hemos de decir de la obra, y solo 
nos concretraremos A hacer una ligera revista de los actores.
Marina (senora Del Rio) traté de cumpllr con su papel, 
aun cuando en algunas escenas no rayara é la altura que de- 
biera.
El nuevo tenor seflor Ristorini, en el desempePlo del 
papel de Jorge, se nos présenté como un buen tenor, pero no 
tamos en él que, sin duda raolestado todavfa por su enfermje 
dad, adolecla en las notas bajaa de falta de expresién; no
(285 ) D iario  de Burgos ; 13 de diciem bre de 1899
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aai en las alias que atacé con valentla y buen conocimien- 
to; en los recitados faltébale energla y acentuacién, lo - 
que desde luego no .es de extranar en un extranjero.
No obstante fué recibido con agrado por la mayor par 
te del péblico. Roque (Sr. Sigler) tuvo que repetir varias 
veces los famosos couplets subido en la no menos faraosa - 
ventana." ( 287 )
"Pocas llneas hemos de dedicar à la funcién de anoche, 
puesto que las obras eran ya conocidas y su interpretacién, 
en conjunto satisfIzo al péblico, bastante numeroso, que - 
acudié al coliseo,
Una observacién hemos de hacer al seflor Sigler, que 
en losucesivo se "comprima" un poco, y no nos "regale" los 
oidos con ciertos "couplets" de mal gusto. La orquesta es­
tuvo anoche bastante acentable, si se tiene en cuenta los 
escasos elementos de que dispone,
MaSana Pepe Gallardo, Los presupuestos de Villapier­
de y La Maja." ( 288 )
"La segunda representacién de "El grumete" obtuvo —  
igual interpretacién que la primera, pues las sefloras Pé­
rez y Del Rio adolecen de cantar sin calor mi expresién, y 
hay que sentir lo que se canta, pues al atacar las notas - 
agudas é intenter dar algunas, résulta un chillido no muy 
agradable, por lo que alguna de las obras de dificil inter 
pretaclén, que también las hay en este género, no alcanza 
siquiera un regular conjunto.
No por esto queremos exigir artistas completos, pero 
si mejor ejecucién.
De Los presupuestos de Villapierde, el déo de 1? Re­
molacha (seRora Pérez) y la CaRa (seRora Del Rio) fué re­
petido; siendo uno de los némeros mejor escrito en tiempo 
de habanera de buen corte.
Los couplets del Circo (Sigler), fueron también repe 
tidos un sin némero de veces.
De la orquesta no hemos de decir sino que hace pen­
dant con la compaRia, y para tal résulta; énicamente deja
( 287 ) D iario  de Burgos : 14 de diciem bre de 1899
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pasar muchos veces ciertos cantares, sin tocar lo que de- 
biera, y de hacerlo, expresdndolo confusamente la idea (s_e 
giin el motivo)', y de ahl la deficiencia en orqueatas que, 
cual ésta, carecen de senclales elementos, sobre todo en la 
cuerda.
r^ irdndolo bien, hacen demasiado, dado el némero que 
son y los elementos de que disponen. No harlan mds otros,
(ésta es la verdad).
ÎLdstima grande que el coliseo de una capital como - 
Burgos no dlsponga de una orquesta que si no compléta, co­
mo la de otras poblaciones, no adolezca de las deficiencias 
que de continue seKalado!.
Y basta por hoy,
Indal.
Esta noche no hay funcién.
Mafiana Pepe Gallardo, Lucifer y La buena sombra,"( 289 )
"Las obras representadas el sébado merecieron el sen 
timiento del péblico, siendo aplaudidos los actores que en 
ellas tomaron parte.
La funcién del domigno por la tarde también agradé, 
sobre todo al nutrido péblico infantil que presencié el —  
espectéculo.
Por la noche se pueso en escena En las astas del to­
re, y en esta obra, excepto el seflor Sigler que canté bien
su papel, teniendo en cuenta en agradable registre medio - 
dentro de su vez, los demds no hicieron nada digno de men- 
ciéri.
La caracterlstica (Sra, Marcos) se necesita més pro­
pi edad al caracterizar los personajes; muy trabajador Clé­
rigo," (290 )
"Con no muy numerosa concurrencia se verificé anoche 
la novena funcién de abono,
Primeramente se puso en escena la zarzuela cémica de 
Perrln y Miguel del Palacio con mésica de Chapl, Pepe Ga­
llardo, esmeréndose todos cuantos tomaron parte en el desem
(289 ) D iario  de Durgos J 18 de dicièmbhé ae 1899
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peKo de sua respectives papeles.
En Lucifer, merecieron justos aplausos las sefîoras - 
Pérez, Soils, Dfaz, Del Rio y Cabello, como asl mismo los 
seflores Slgler, Alarcén y Zambruno.
para maKana: "La buena sombra",
"La Indiana",
"Los borrachos" (estreno)." ( 291 )
"La funcién de anoche no ofrecié nada saliente, pu- 
diendo calificarse de buena interpretacién que obtuvieron 
las obras anunciadas.
Mafiana Campanero y sacristén, estreno de la zarzuela 
Gota serena, escrita expresamente para el seflor Sigler, que 
la estrené en Madrid con gran éxito, y Los borrachos."( 292 )
"Anoche se puso en escena La buena sombra, obteàiendo 
tan aceptable interpretacién como en dlas anteriores.
La indiana, alcanzé muy buena interpretacién, hacién- 
dose notar el déo de la sefiora Soils y Sigler y el bonito 
vais, coreado.
En resumen: los coros anoche muy bien, entre todo en 
esta éltima zarzuela, y todos los artistas acertados.
!Ah! hemos visto con satisfaccién que varias elegantes 
sefloras, han desterrado el molestlsimo artefacts del sombr^ 
ro.
Muy bien y à imitarlas.
MaHana Los borrachos; Agua, azucarillos y a;%uardlen­
te y !0^ é Sevilla!." ( 293 )
"Gota serena", en la que se distinguié el Sr. Sigler,
se estrené con gran éxito, el dla ?2 de diciembre.
Al dla siguiente se renresentaron: "Los borrachos",
"El Sr. Joaquln", y "La buena sombra".
El dla de Navidad se pusieron en escena: "La czarina", 
"Gota serena", y "El cabo primero".
Al dla siguiente:
Por la tarde La indiana, Los presupuestos de V i l l a ­
pierde y !OLé Sevilla!.
Por la noche Los borrachos, El grumete y La banda de 
trompetas.
( 291 ) D iario  de Burgos : 20 de diciem bre de 1899
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"Dos llenos completos hubo ayer por tarde y noche.
De la ejecucién de las obras marece citarse la roman 
za de El cabo primero, en que se distinguié notablemente - 
la seRora Pérez, que con gran gusto y afinacién canté dicho 
némero. Hubo de ser repetido entre calurosos aplausos.
Manana El organista. Las campanadas y El cabo prime­
ro". ( 294 )
El dia ?8 de diciembre gran funcién con arreglo al - 
siguiente programa:
La marcha de Cédiz, La banda de trompetas, Juanito 
Tenorio y varios entretimientos propios del dla, con el —  
consabido cambio de papeles.
"Ante no muy numerosa concurrencia verificése anoche 
en el teatro la segunda funcién del segundo abono; pésose 
en escena "El organista", bien interpretado por las seflo- 
ras Solia, Del Rio, MattInez, Camarena y los seRores Zam­
bruno, Arnar, Alarcén y Clérigo..
Manana El senor Joaquln, Los borrachos y Certamen Na 
cional." ( 295 )
"Con buena entrada de tarde (elemento infantil) y me 
diana de noche, se representaron ayer seis obras en nuestro 
Coliseo.
De las très de la tarde solamente hacemos raencién del 
bonito tango de "Certamen Nacional", bien cantado por la - 
seRora Soils que fue repetido, y de todos los bailables el 
Schotis y el tiempo de Zortzico, tocado con estilo por la
orquesta, déndole el aire que requiere este compds de amal
gama. Bien, maestro.
De las très de noche diremos que la interpretacién de 
"La marcha de Cédlz" fue regular y el déo de los patos bas­
tante bien cantado por la seRora Del Rio y Alarcén, y al - 
repetiree estuvo éste algén tanto exa^erado en este paso, 
y le aconsejamos que cuando el péblico exija repetir no se 
entusiasma ni exagéra su papel, pues tiene el seRor Alarcén 
facultaées na t'ira les para no acudir a otros resortes que - 
resultan fuera de tono.
(294 ) D iario  de Burgos : 26 de diciem bre de 1899
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"Los Coclneros", i^ ual interpretaciôn, notfîndose la 
jota de estoa, cantada por la seHora Soifs rauy bien con el 
coro, que es el niimero ^ue major can tar on, unido a los "Sua 
pos^ I que esta ban los taies.
El seHor Siffler en "Ya somos très" cantando con mucho 
s^justo, y demostrando que es un art is ta y no sabemos c<5mo 
al cantar el precioso ndmero en que imita las voces de ti- 
ple y bajo pidiese el pdblico sa repeticidn, siendo asl que 
aderads de no perraitirselo su q;ar^ anta ( como ël insinuaba 
al pdblico), es para dicho artista un sacrificio contarlo 
como lo hizo, a pesar de que se trasportase pues que para 
BU voz fati{^n las notas que tiene que dar, sobre todo de 
tiple y en continue falsete.
Aunque las obras se llevan de prisa, mdrquense bien 
los aires al ndmero para no dar el caso de que una habane­
ra (por ejemplo) parezca un pasodoble; son exigencias, pe- 
ro dentro del género chico, debemos exigir asl como anten- 
demos que en escena no se hagan indicaciones, pues cada cual 
tiene su cometido y debe saberlo y si no que no lo haga.
Los coros bien en algunos tiempos y medianos en otros; 
si que tambiën tenemos en cuenta que son seis obras las que 
interpretan en siete d ocho horas.
La orquesta bien, sin sobresalir,
= = = = = 000000= = = = =
MaBana se pondrd en escena "La leyenda del ?,?onje" y 
"La fiesta de San Antdn", presentdndoae el célébré transfor 
mi8ta Gruiuseppe Minuto, del cual tenemos las raejores refe- 
rencias." (296 )
"La funcidn de anoche fue muy provechosa para empresa 
y artistes, por la buena entrada que hubo y los aplausos - 
con que los intérpretes de las obras eatuvieron triunfales.
La de maHana tendrâ lugar con arreglo al siguente pro 
grama: "La Maja", "La cafetera"Reldmpago (Guiusseppe T/îl
nuto); "La cruz Blanca". (297 )
( 296 ) D iario  de Burgos : 1 de enero de 1900
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"Como rezaba el programs y en unl6n del célébré trana 
form)3ta Cuiuseppe Minuto, se representaron anoche en nuea- 
tro coliaeo lag dos bonitag zarzuelas: "La leyenda del Mon-
je" y "La fiesta de San Antdn".
La primera fue interpretada regularmente aobresalien 
do la seHora Pérez y el ddo de tiples.
A continuacidn hizo su presentacidn dicho Guiuseppe 
Minuto, can ta do muy bien el ddo para l^ aritono y tiple, vo­
ces dulce la primera y agradable con el falsete, la aegun- 
da.
El estreno del juguete cdmico, de L. Prégoli, "Reldm 
pago" le interprété a las mil maravillas, estando admirable 
pues es un prodigio de habilidad y destreza, y todo lo que
ejecuta lo hnce con gran precisidn y raucha limpieza y arte}
es sorprendmite lo bien que ejecuta las transformacionea, 
y lo preciso que estuvo en el reparto del juguete, narcan- 
do a la vez el timbre de voz, segdn sea el tipo que de horn 
bre o mujer caracteriza. Complaciente con el pdblico, can- 
td un "potpourri", segdn él, original suyo, sobre motives 
de diferenteg obras de maestros espaHoles y extranjeroa, muy 
bien combinado y expresando sus aires, y se despidid con la 
graciosa escena del sombrero, caracterizando a la perfeccidn 
diferentes tipos.
Fue llamado a la escena ocho veces, en cada una de - 
lag cuales hizo una transformacidn, y, por lo tanto, ocho 
mds de las anunciadas.
(Los tramoyistas del teatro, acreedores a voto de —  
censura, por el magi gervicio que anoche se notd de la ea- 
cena).
Merece verse, pues dard très tinicas repreaentaciones, 
y de esta manera premiard el pdblico los sacrificios hechos 
también por la empresa para contratar tan excelente y sim- 
pdtico artista, la cual empresa merece igualmante, un aplau 
80 por tal eleccidn, proporcionado asi un espectdculo rads 
variado y recreative a nueatro distinguido pdblico burgalés.
Terminé el espectdculo con la 2^  de las zarzuelas - 
indicadas, en la cual el Sr. Sigler cantd como él sabe ha- 
cerlo el ddo con la seKora Del Rio; pero el ndmero magistral
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de la obra es el paramento o frase musical, y el miamo tiem 
po muy sentimental, cantado por la sefiora Soifs en su sim- 
pdtico papel de Regina; ndmero verdaderamente delicado y - 
armonioso en el que el maestro Torregrosa ha demostrado que 
es un inspirado compositor, pudiendo decirse que de muchas 
cosas buenas que ha escrito, tal vez sea esta obra /en el 
género chico) una de las majores.
La orquesta, bien, sobre todo en el "allegro" y saca 
do los grandes efectos de tal obra, la cual hubiera resal- 
tado doblemente con una orquesta de instrumental completo.
Programa para mahana, dfa denoda;
19.- La Cruz Blanca,
28.- Do, re, mi, fa,- Camaleonte (estreno).
38.- La mujer del raolinero(estreno)," ( 298 )
"Poco diremos de la funcidn de anoche.
La zarzuela "La maja" tuvo una interpretacidn en ge­
neral bastante buena.
En la preciosa zarzuela "La Cruz Blanca" cantd con - 
muoha valentfa con el coro la sefiora Soifs, en la escena de 
a bordo en el bergantfn, el magnffico brindis, atacando las 
notas altas y ddndolas muy limpiaa, teniendo en cuenta su 
voz fuerte, o llaraémosla, de pasta.
Por lo que respecta a las demds partes, se notaba en 
alguna cierta languidez y poca firmeza en su cometido, por 
lo que creemos debiera haber necesitado mds ensayor (pues- 
to que adolecfa de éstos), una obra que, aderads de los di- 
ff cil que es su re presentacidn, es una miisica fuerte y ti£ 
ne ndmeros de gran compromise.
Sigler, desempefïando su papel como siempre,
El preludio en la mutacidn del 4^  al 59 cuadro, su­
perior y bien tocado por la orquesta.
Los coros, bien.
Guiuseppe Minuto, tan notable como en su primera pre^  
sentacidn, y la escena servida como se debe.
ILdstima que la entrada no respondiera a los sacrif^ 
cios que la empresa se impone, presentando un nuevo espec-
( 298 ) D iario  de Burgos : 3 de nero de 1900
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tdciilo con not.nbilldadee de egta naturalezal.
= = = 000= = =
MaFlnna f u n c i d n  a beiieflclo de Guiuseppe MlnUtoi Hé
a q u l  ml p ro g ra m a ;
1 8 Tio Indiana
28.- T)o, re, ml, fa.- Camaleonte (Guiuseppe Minute)
38.- El ddo de la Africana.
En eot.a dltima tomard parte el beneficiado, aocedled
do a los deseos de la empres." ( 299 )
"La Cruz Blanca" obtuvo anoche mejor interpretaci<Jn 
qu e  e l  d ( a  a n t e r i o r .
Se Rqtrend l a  zarzuela "La mujer del mollnero"* èùyA 
o b r a  p r i n c l p i a  con un. gracioso ndmero (Jue toca la orquéstà 
i m l t  m do l a  m archa  d e  la rueda del molino, y oomo salient# 
en  l o  n u e  s e  r e f  i e r e  a la in„trumentaoidn, oltaremos èl —
" r a c o n t o "  ( s i  l l a r a e  puede en este género) o cancidn dél -
m o l i n e r o ,  muy b i e n  dicho por el Sr. Alarcdn.
La m o l i n e r a  (seBora Pérez), bien en su papel* Là mti- 
s i c a ,  s i n  s e r  d e  g r a n  raérlto, estd bien instrumentada* y - 
t i e n e  n d m er o s  b o n i t o s ,  como cl coro de carablneros.
F i a c r o  I r a l z o z  ha combinado las situaoiones o^mioaé 
con  b a s t n n t e  a c i e r t o .
S i n  h a b e r  acogldo el pdblico ftiamente la obra^ qué 
a l c a n z d  b a s t a n t e  b u en a  interpretacidn en general, creemos 
ha s i d o  l a  q u e  m cnos ha g u s t a d o  de todns las estrenadas.
La orquesta y coros, bien.
G u i u s e p p e  Muro cantd muy bien el ddo de barftono y - 
e l  t i p l e  en "Do, re, mi, fa" (leccidn de mdsloa), en el cual 
r é s u l t é  de  mucho efecto el muPIeco sentado al piano, rèpre- 
s e n t a n d o  a l  barftono cuya escena tiene tan bien estudladà 
e s t e  a r t i s t a ,  qu e  viéndole a él sin mover los labios, real 
m e n te  p a r e  c e  q u e  can ta aquél.
S e g u l d a m e n t e  estrend el juguete cdmico-excéntrico —  
o r i g i n a l  d e  L. Frégoll, mdsica de J a c o p p e t e ,  titulado "Cama- 
I c o n t e " .
( 299 ) D iario  de Burgos t 4 de enero de 1900
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No cabe mds rapidez en las transformaoiones de los - 
cinco personajes del reparto.
Fue llamado a escena varias veces, viéndose obligado 
a hacer la conocida escena del sombrero.
Programas para raaBana:
Por la tarde: "La banda de trompetas" y "La Cruz Blan
ca*
ro"
Por la noche: "Ya somos très" y "La mujer del raoline-
En am bas funciones tomard. parte Guiuseppe Muro.
Se abre un nuevo abono por cuatro funciones para dar 
a conocer "Instantâneas"." ( 300 )
Funcidn para mafîana: 6 de enero de 1900 
Por la tarde: 18.- "Los cocineros".
28.- "Cafetera -Relàmpago" (Guiuseppe 
Muro).
38.- "La mujer del molinero"
Por la noche; 18.- La czarina"
28.- "Do, re, mi, fa," Camaleonte (Guiu 
seppe Muro)
38.- El grumete 
Con estas funciones se despidid la CompaBia despuds 
de una temporada larga, que, en general, agradd al pdblico 
aunque en los prograraas diarios se repitieran con fsecuen- 
cia alguna8 obras ya conocidas de los aficionados.
( 300 ) D iario  de Burgos : 5 de enero de 1900
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R  E  S  U  M  E  N
COMPARlA DE ZARZUELA PE DON JOSE SIGLER
E S T R E N O S :
L03 PRESUPUESTOS DE VILLAPIERDE 
EL ESTRENO DE UN ARTISTA 
EL MARQUES DE CARAVACA 
UN PLEITO
LA MUJER DEL MOLINERO 
LOS BORRACHOS 
INSTANTANE AS 
LA RESTAURACION 
LA TONTA DE CAPIROTE
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
DORA TOMASA del RIO 
DON FRANCISCO ALARCON 
DON MANUEL ZAMBRUNO 
DONA AURORA SOLIS
J V t C I O  C R I T I C O :
Despud8 de su primera aotuacidn, decla la critica: "El no muy 
numeroso pdblico que ocupaba el Teatro, salid confiado de que 
en dias sucesivos obtendrdin log artistas rods aplausos, pues 
con ensayos y constancia la compaRIa tiene condiciones para lo— 
grarlog,"
Focos dIas despud8:"damos nuestra enhorabuena a todos los ar—
I N C I D E N C I  A S  : *  ^ “  '  “ “
La Orquesta no agradd durante esta Temporada: "ILdstima gran 
de que el Coliseo de una capital como Burgos no dlsponga de una 
orquesta que si no compléta, como la de otras poblaciones, no 
adolezca de las deficiencias que de continue seflalamos».
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1893 t PERIAS I 27 de junlo al 5 de jullo
1919 * 30 de eeptlembre al 12 de octubre
1922 t 14 al 23 de octubre
1923 * 31 de marzo al 15 de abril
ISuchae y muy brillantes temporadas realizd en el Tea­
tro Principal de Burgoa la CompaRfa de Zarzuela de Ricardo 
Ruiz.
En 1893 actua durante las Periaa Patronales, debutan 
do el dia 27 de junio y prolongando sus trabajoa haata el 
dfa 5 de julio.
EU su presentacidn eacenificdî "El domind azul", zar 
zuela en très actos, original de D. Francisco Camproddn y 
mdsica de D. Emilio Arrieta.
El dfa 28 se representd "La tempestad".
"Anoche inauguré sus tareas en el Teatro la CompaRfa 
de Zarzuela dirigida prr el Sr. Ruiz, poniendose en eacena 
EL DOMINO AZUL.
El pdblico no muy numéroso por cierto, que asiatié a 
la representacidn, quedd altaraente cornplacide de la Compa- 
Hfa que realmente es buena, y merece que el pdblico la favo 
rezca.
En la ejecucidn de la obra sobresalieron la aeBorita 
Gonzdlez y los aefiores Belza y Beltrami, que escucharon —  
muchoa aplausos.
Celebraremos que la CompaRfa haga una buena campafla."
(301
Dfa 29: Funcidn para esta noche: EL REY QUE RABIO.
( 301) D iario  de Burgoa : 28 de jun io  de 1893
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"Al hablar anteayer de la representacidn de EL DOMINO 
AZUL puesto en escena en el Teatro omltlmos Involuntariamen 
te los nombres de la Sra. Martin Gruas y el Sr. Lacarra que 
se distinguieron mucho en sua respectives papeles.
En LA TEMPESTAD que anoche se représenté sobresalie- 
ron la Sta. Echevarri y los Sres. Beltrami, Lacarra, Bêlera 
y Grase, todos los cuales escucharon justes y redoblados a- 
plausos.
La CompaHia es cada vez mds del agrado del pdblico y 
creemos que obtendrd buenas entradas.
La orquesta esta muy nutrida, y el maestro Reparaz no 
es el que merece menos aplausos." (302 )
Dia 30: Funcidn para esta noche: LAS CAMPANAS DE CA­
RRION .
"La CompaRfa de Zarzuela que actda en nuestro Teatro 
puso anoche en escena EL REY QUE RABIO por vez primer en la 
temporada.
El numeroso pdblico que acudid quedd complacido de la 
ejecucidn que obtuvo dicha obra en la cual se distinguieron 
las seHoritsas Gdnzalez y Echevarria y los seflores Beltrami, 
Lacarra, Garrd y Belza.
La funcidn terminé a las dos de la madrugada, en parte 
por haber comenzado tarde a causa de los fuegos y en parte 
también por la excesiva duraoidn de los intermedios.
N^o podrfa evitar la empresa esto dltimo? Muchos abo-
nados se lo agradecerfan." ( 303 )
Dfa 1 de julio: Funcidn para esta noche: MARINA y EN
LAS ASTAS DEL TORO.
"Anoche obtuvo otro éxito en el Teatro de esta capital 
la notable CompaRfa que en él actda con la popular zarzuela 
LAS CAMPANAS DE CARRION en cuyo desempeHo se distinguieron 
principalmente las sefioras Martin Gruas y Echevarr/a y los 
sefiores Lacarra, Belza y Garro.
De sentir, es, sin embargo, que adn siendo el pdblico 
numeroso, no nsista con nrfs asiduidad, pues la CompaRfa es 
de lo mejor que hemos tenido en Burgos." ( 304 )
( 302 ) Diario de Burgos : 29 de junio de 1893
( 303 ) D iario  de Burgoa : 30 de jun io  de 1893 '
( ^ ) D iario  de Burgos : 1 de ju l io  de 1893
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Dfa 3: Funcidn para esta noche: MARINA y EL REY QUE
RABIO.
Dfa 4 : Funcion para esta noche: LA BRUJA.
Con la funcidn del dfa 5 de jullo terminé sus tareas 
la CompaRfa y se puso en escena EL MOLINERO DE SUBIZA.
En 1919 vuelve la CompaRfa de Ricardo Ruiz al Teatro 
Principal de Burgoa, debutando el dfa 30 de septiembre.
Venfa de actuar en Vitoria donde acababa de realizar 
una brillantfaima temporada.
"Dentro de breves dfas debutard en nueatro Teatro la 
CompaRfa de D. Ricardo Ruiz, dirigida por los primeros acto 
res Eduardo Marcfn y Francisco Vidal, con los maestros con- 
certadores Miguel Puri y Enr^que Navarro.
El nombre del sefior Ruiz, antinguo é inteligente em- 
presario tan conocido en esta capital, es para nosot os bue 
na garantis de la bonded de dicha compafifa, y é corroborar 
nuestra idea viene la Prensa de Vitoria, en cuya ciydad hi­
zo su presentacidn el 18 del actual en el Nuevo Teatro, cu­
yo selecto y numeroso pdblico premid la labor de los artis- 
tas que integran dicha corapaHfa con espontdneos y calurosos 
aplausos.
En el Asombro de Damasco y Viejecita, obras con que 
débuté en la citada cludad, alavesa, llamd grandemente la 
atencidn, tanto po lo bien conjuntada que se encuentra, co­
mo por èl decorado y sastrerfa propiedad de dicha empresa.
Esto, unido d la baratura de los precios (dados los 
grandes gastos que este género ocasiona) hard seguramente 
que la présente temporada sea para, la citada compaRfa un nue^  
vo éxito que pueda afladir a los ya alcanzados en otras pobla 
clones." (305 )
C om ponfan el e l e n c o  a r t f s t i c o :
Actrices.- Butiez, Rosario; Cdrcamo, Pilar; Cuevas, 
Elena; Cuevas, Pilar; Daina, Carmen; Dfaz, Luisa; Gonzdlez, 
Nieves; Martinez, Sinda; Revillo, Josefina; Rodriguez, Sa- 
lud; Villaplana, Marina.
Actores.- Agulld, Felipe; Cuevas, Eladio; De Ghery, 
Enrique; Garcia, Angel; Julidn, Tfanuel; Marcén, Eduardo; —
(305 ) D iario  de Burgos : 22 de septiem bre de 1919
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Miranda, Gabriel; Paredes, Rafael; Pitarch, Arturo; Gustavo, 
Bond ; Valero, Diego; Vidal, Francisco.
Apuntadoresl- Angel Mayo y Luis Larita.
Veintiooho coristas de uno y otro sexo.
Maquinista.- Vicente Estornells.
Veinticuatro profesores de orquesta.
Archivo.- Sociedad de Autores.
Decorado, sastreria y atrezzo para todas las obras, 
propiedad de la Empresa.
Hepertorio.- Todo lo mds escogido del teatro antiguo 
y moderno, entre el cual figuran los siguientes estrenosl
"La flor del barrio"; "Los calabreses"; "Los muRecos 
de trapo", y otras.
Se abre un abono de seis funciones & los siguientes 
precios:
Plateas de proscenio, sin entradas, 14 pesetas abono 
y 16 diario; palcos principales de Id. sin Id, 0 y 10, pla­
teas con gabinete, sin Id. 14 y 16, Id.Id. sin Idem, sin Id. 
12 y 14; palcos con gabinete, Id. 14 y 16; Id sin Id, 12 y 
14; celoslas, sin Id. 6 (diario); butaca de patio, con en­
trada, 2,50 y 3; Id de palco, 1,50 y 2.
Los impuestos del 25 por 100 A cargo del pdblico.
De8pués de su debut,' la critica fue del todo favora­
ble a la compaHla.
Anoche hizo su debut la compafila de zarzuela de D. - 
Ricardo Ruiz.
^^ abla en nuestra ciudad muchas ganas de ver unaccompa 
Hia de esta clase, por el largo tiempo que tardan en suceder 
se.
Esto, unido a los precios de las localidades, contri- 
buyd & que la sala eatuviese muy animada y el abono de pal­
cos y plateas se halle casi cubierto.
"La revoltosa" y "El niflos judio", fueroh las obras 
elegidas, las cuales, aunque ya conocidas, se vieron con - 
gusto por su buena interpretacidn.
Pudimos apreciar que la compafila cUenta con buenos - 
elementos, reinando mucha unidb y trtando con ganas de cont 
quistar aplausos.
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El pdblico no se les regated, especialmente à la sefio- 
rita Revillo y seHores Marcén y Miranda en El niiio Judio, - 
que gustd tanto como el dia que se estrend.
En la funcidn de esta tairde se pondra el primer estre^  
no, que lieva por titulo "La flor del barrio". (306 )
"Ayer se estrend el sainete Ifrico "La flor del ba-
rilo".
Con la gracia peculiar en él caracteristica, ha escri­
to Amiches un libro, donde los chiâtes y las situaoiones - 
cdmicas se suceden sin interrupcidn durante toda la obra.
El argumente es de costumbres madrilefias, y la accidn 
se desarrolla en Madrid.
Es de esas obritas suyas en las que de cada palabra- 
ha hecho un chiste, ascendiendo éstos d tal cantidad, que 
habiendo unos de buena ley, también hay otros malillos, pe­
ro al menos no podemos negar que son oportunos.
Alcanzd un gran éxito de risa y fué muy aplaudida.
Derrocharon vis cdmica Marcén y Miranda.
Muy bien Vidal y Paredes.
Gustaron mucho en sus papeles respectivos, las sefioras 
Rodriguez y Gonzdlez.
Todos los demds, que son tauchos pues casi puede decir 
se que tomo parte toda la compafifa, contribuyeron efizaz- 
mente al regocijo pdblico.
Estd musicada la obra por los maestros Calleja y Fo- 
glietti, que la han dotado de una mdsica ligerita y que en- 
caja perfectamente.
A continuacidn se puso La viejecita, que fué bien r^ 
presentada y muy aplaudida, y en donde la sefiorita Revillo 
aprovechd la ocasidn para lucirse en su papel de "Carlos"."
( 307 )
"Por la tarde pusieron Serafin el pinturero d contra 
el querer no hay razones y La Verbena de la Paloma, y por
lo tanto, por la noche La flor del barrio.
( 306 ) D iario  de Burgos : 1 de octubre de 1919
( 307 ) D iario  de Burgos : 2 de octubre de 1919
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I T e a t r o P f i h c i p a ï
' Compama de zarzuelas de Ricardo Rui^
; Maftan;i martes, & Ins seis y cunrto ( 4 /  matinée de abono) fa zarzuela en très 
actos. Ictra de Ventura de la Vega, raüsica del maestro Barbieri, titulada ^
J U G A R  C O N  F U E  G O  ^
Noclie: A las diez y cuarto, la zar zuela en très actos y en verso, orignal de 
José Picôn, m dsica del maestro Barbieri
P A N  Y  t O R O S
Con e l l o  tu v im o a  o c a s i d n  p a r a  co m p r o b a r  l a  b u en a  Im- 
p r e s i d n  qu e  n o s  c a u s d  l a  com pafifa  en  au d é b u t »  q u e  t r a b a j a
con  mucha f e , h a y  b u e n a s  p a r t e s ,  y  e s t é  r e s u l t a n d o  d e l  ag ra
do d e l  p d b l i c o .
Todas las obras fueron cuidadosamente representadas 
y muy aplaudidas.
En j u s t a  c o r r e s p o n d e n c i a  y  é  p e s a r  d e  h a b e r  p o r  l a  
t a r d e  c a a i  un l l e n o ,  p o r  l a  n o c h e  v o l v i d  A a c u d i r  e l  p d b l i ­
c o ,  y  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  e n  b u t a c a s  de  p a t i o  l a  e n t r a d a  
e r a  muy f l o j a ,  en c a m b io  l a s  de  p a l c o  y  dem ds l o c a l i d a d e s  
a l t a s  s e  l l e n n r o n .
Hoy s e  r e e s t r e n a  l a  t a n  c e l e b r a d a  z a r z u e l a  de  ^ a s o  y  
A b a t i  " E l  aso m b ro  d e  D a m a sco " ,  y  A c o n t i n u a c i d n  l a  d e  A m i ­
c h e s  "El s a n t o  de  l a  l a i d r a  .
La CompaRfa, en  v i s t a  d e l  é x i t o  que  o b t e n f a  a  d i a r i o ,  
a b r i d  un n u e v o  a b o n o .
"En funcidn popular se representaron anoche las pplau 
dias obras "La flor del barrio" y  "^ 1 nifios judio .
Ambag g u s t a r o n  t a n t o  como en d f a s  a n t e r l o r e s ,  y  t o d a  
l a  com pafifa  e a c u c h o  l o s  c a r i H o s o s  a p l a u s o s  q u e  e l  p d b l i c o  
l a  t r i b u t d  s i n  c é s a r .
La entrada, excluyendo bastantes palcos y plateas, 
un lleno. " ( 308 )
( 308 ) D iario  de Burgoa : 3 de octubre de 1919
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Esta tarde, A las seis y media, se celebrard la pri­
mera funcidn del segundo abono, la cual esté corapuesia por 
très obras, que seguramente serdn del agrado del pdblico."
( 3 0 9 )
"Ayer se celebrd la primera funcidn del segundo abo­
no, abierto en vista de la buena aceptacidn que ha tenido 
la compafifa que esta actuando en este teatro.
Despuds de "El chiquillo", gracioso entremés de los 
Quintero y "Los cadetes de la reina" se representd el sai­
nete de Amiches, "El chico de las Pefiuelas", que casi tu­
vo honores de estreno por el tiempo que llevaba sin repre­
sent ar se y lo bien que fué puesto.
Al final de todos los actos se levantd el teldn, tri- 
butdndose oarifiosos aplauâos A la compafifa." (31® )
"Cuidadosamente pepresentadas estuvieron las obras que 
formaban el programa de la segunda funcidn de abono, con to­
do el esmero y buen gusto que ponen los sefiores Ifercén y Vi­
dal en la direccidn de sus palaudida compafifa.
Ellos mismos y sobre todo el sefior Marcén , fueron los 
primeros en hacerse aplaudir en la hermosa operta "Molinos 
de viento" y en el graciosfsimo sainete "La boda de Cayetanaï
Una vez màs tuvimos ocasidn de admirar los magnifiées 
coros con que cuenta la compafifa.
Con justicia fué muy pplaudida en las dos obras la se­
fiorita Rivillo, y particularmente en Molinos, gustd mucho au 
trabajo.
Muy bien la Diana y las sefioras ^rtfnez y Qdrcamo.
De ellos ademds de los directores, los sefiores Pare­
des y Mir-rda, que desempefiaron su cometido eon el acierto 
de siempre.
El resto de la compafifa puso, como A diario, todo lo 
que estaba de su parte para el mayor éxito y no hay que de­
cir que lo consiguid." ( 311 )
( 3®9 ) D iario  de Burgos : 7 de obtubre de 1919
( 310 ) D iario  de Burgoa : 8 de octubre de 1919
(311  ) D iario  de Burgos ;10 de octubre de 1919
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T e a t r o  P r i n c i p a l
Compania de zarziielas de Ricardo Ruiz
  ----
M aflana d om ln go , à la s  se is  j  cu a ito (9 .*  m atin ée de ab on o) la ü ifz tié ta  m b' 
lodram .itica en très actos, original de R am os Carridn, m d sica  d el m aestro  Cfaapf
LA TEMPESTAD
lEX ITO  E N O R M E  D E  E ST A  C O M P A N iA
N och e: A  la s  d iez y  cuarto. e l entrem és original de lo s  b erm an os Alvarez ' 
Q u in tero , que se  titu la  <
LA P I T A N Z A  -  :
El sa in ete en  se is  cuadros, d lsp u esfo s en  d os a c to s , original d e lo s  Sefiores 
Muftoz S eca  y Fernândez, m iisica  del m aestro  V ives . •
Pepe Conde 6 El mentir de las estrèllàs
EX ITO  C O L O S A L  ' , v :  i
El lu n es, i  la s se is  y  cuarto  (10.* m atin ée de ab on o) el. en trem és cdm ido d e  
M anuel I'H otellerie , . .
A P A S A R  EL V E R A N I C O /  iv
El sa in ete  Urico cn  u n  acto . d iv ld id o en  1res cu ad ros, en  verso , original d e  
Javier d e B u rgos, m d sica  d el m aestrd  O lm én cr . ---- --------- - - , ,
El mundo comedia es ô El bailè de Luis Aldtisb;
El sa in ete en  un  acto  y très cuadros; orig inal de lo s  sefiores ArnicbeS j  Fer-'
I n én d ez S h aw , m d sica  d el m aestro  G iin én ez
LOS PICAROS CELQS
N och e: A  la s  d iez y cuarto, la  zarzpelâ en  un  acto , d iv id id o  en  cuatro cu a -  
I dros, d e lo s  seflores S h a w  y  R om eu , n^dsica del m a ès lfô  S erranô  ^ ' -  .
' LA CANCIÔN DEL OLVIDO  ^ ^
y  cl sa in ete  Ifrico en  u n  acto  .. J
El mundo comedia es Ô El balle de Luis Àlonsô
Se despidié solemnemente la CompaRfa del pdblico bur- 
galës el dfa 12 de octubre, poniendo broche de oro a su —  
excelente temporada,
A.yer se despidid la compafifa que con tanto acierto dl^ 
rigen los sefiores Marcén y Vidal.
Gracias al tiempo que lleva constitufda y trabajando 
en provincias hemos podido apreciar las ventajas que esto 
t.iene para el pdblico y para la representacidn de las obras 
que lo han sido con gran fidelidnd.
El trabajo, en conjunto, ha gustado mucho, y con jus­
ticia pues son magnfficas se pplaudieron los coros repetidas 
veces.
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Las funciones de estos dos dfas, han estado tan con- 
curridas como las anterlores especialmente la de ayer tarde, 
en que agotd al pdblico las localidades." (312 )
Volvid la Compafifa el aflo 1922 al Principal de Bur­
gos, realizando otra brillante temporada, que transcurrid 
desde el dfa 14 de octubre al 23 del mismo mes.
Despuds de seguir el Programa de actuacidn, nos fi- 
jaremos en algunas crfticas.
14 -I- 1922 : L0§^CALABRESES: zarzuela en dos actos 
de los sefiores Veyan y Cistillo; mdsica del maestro Luna.
- Sainete Ifrico en un acto, de Amiches y Torregro- 
sa: el SANTO DE LA ISTDRA.
- Zarzuela en dos actos, de Paso y Abatf, mdsica del 
maestro Luna: EL ASOMBRO DE DAMASCO.
13 -X- 1922: LOS CHORROS DE ORO
LA VERBENA DE LA PALOMA (dos sesiones) 
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE 
EL SANTO DE LA ISEDRA.
16 -X- 1922: SOBICO EN EL MUNDO
EL DUO DE LA AFRTCANA 
LA CANCION DEL OLVIDO 
LA REVOLTOSA 
EL AMIGO MELOUIDDES
18 -X- 1922: Hoy: EL REY QUE RABIO: zarzuela cdmica 
en très actos, divididos en 8 cuadros, de Rsmos Carridn y 
Vital Aza; mdsica de Chapf.
LA ALEGRIA DE LA HUERTA: zarzuela en un acto, dividi­
do en très cuadros de los sefiores Paso y Abatf, mdsica de 
los maestros Chueca y Valverde.
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE: pasillo veraniego en 
verso y prosa de Ramos Carridn, mdsica del maestro Chueca.
19 -X- 1922: EL CHIOUILLO; entremés de los Quintemo
EL ASOMBRO DE DAMASCO 
EL REY OUB RABIO
( 312 ) D iario  de Burgos : 13 de octubre de 1919
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ôàbado 21 de Octubre de 193$ ,
Teatro Principal
Compsfîia de zarzuelas de RIcardo Ruiz
M sflonB  4 o m l r g o  9 * - d :  f tb o n o . $ l a s  s e l s  t n ’ iH’B lo  d t  IB t t r d t : ^
EL Pül^AO DE R05ÂS : :  G1GANTES Y GABEZODOS
A  I s s  d ! e i  ,  c a r r i o  d e  la  n o c k t .  -
Secretico ÜB coflirsiÔB )-( M X R I N’ À  ~
E l  lu n c S . d c s p r d i d s  d t  la  c c m p a l l la .  d  I s a  s e l s  d e  la  I s r d e ,  ' * ' '  /
LA TE M P E S TA D
A  la s  d lf  >  y  c o a r lo  d «  la  n o c b c ,  "" ■ v  .
El pobra VWbuega : : Gigaotss y cabèza#os
Teatro Principal
'Compéflla de zarziîétas de Rlcartlo Ruiz ^
M s lla n a  m a r i e s ,  i  I s a  s e l a  e s  p a n io  d e  la  t a rd e .  4.* d e  s b o n o . t l  t a l r e i n d s  dt l o s  
b e r m a n o s  A 'v a r e s  Q u in le r o
SECRET!CD DE CONFESIÔN
E l s d n e i e  K rlco  e n  a n  n e lo .  d e  L d p e z  S I le a  ,  P e r n d n d e s  S h a w ,  m d s i c a  d s f  
m a e s i r o  C h a p i  ,
i LA REVOLTOSA ,
! E l  eslrrte K rlc o  «'*' o n  a c f o  y 1 re s  c o s d r o s .  d e  C a r l o s  A ra lc K e s*  m d s ic a  dt tes
! m s c s f r o s  V » îlve rd«  y T o r r e g r o s a
El smigo M t qaiides ô Por II boci muero el pez j
A  la s  d l r z  y c o s r l d ,  !
L a  z a r z u e la  u n  a d o ,  d lv ld ld o  c n  1 re s  c u a d r o s ,  o r ig in a l  d e  D  lo a d  B c b e g a -  
r a y .  m û s l c a  < if | m s e a f r o  C a b a l le r o
EL DÛO DE LA AFRICANA
L a  z p rz if - la  e n  u n  a c io ,  d lv fd id o  e n  c u a l r o  c o a d r o s ,  o r ig in a l  d e  l o s  tc R o r c s  
P e r n é n d iz  3 h a w ( h i jo )  y R o m e o , m d e lc a  d e l  m a e s i r o  S e r r a n o
I LA C A N C I Ô N  D E L  O L V I D O
20 -X- 1 9 ? 2 î JU'tAR con PTJEGO: zarzuela en très actos. 
Ventura de la Vega y miisica de Barbieri,
PL PITÎ1'0 DP ROSAS: zarzuela de costumbres andaluzea
en un acto y très cuadros de Arniches y Asensio; mdsica de
Chapi.
LA AI.SACIANA; zarzuela en un acto, difidido en dos -
cuadros de José Ramos Martin y mdsica de Guerrero.
"La compafila de zaruela de D. Ricardo Ruiz que desde 
su debut merecid justidimoas alabanzas, continda actuando 
con enorme éxito en este Teatro.
Figuran en ella artistes mu.y conocidos por habernos
visitado en otras ocasiones, como son Josefina Revillo, Rosa­
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rio Revilla, Luisa Diez, PeHalver, Miranda, Julidn, Aaenjo, 
y Agulld.
Comenzaba el programa de ayer con "Solico en el mun­
do", entremés de los Quintero, que desempefiado por la se­
fiorita Revillo y el sefior Femdndez, entre tuvo agradable- 
mente.
En "El ddo de la Africana", la primera tiple Pilar 
Aznar cautivd al auditorio con su voz extensa y admirabàe- 
mente matizada.
En unidn de Peflalver, tenor que, como deciamos antes, 
es muy conocido por la brillente temporada que realizd en 
el pasado afio, recibid tan calurosa ovacidn, que hubieron 
de repetir el ddo, siendo llaraados repètidas veces al palco 
escénico.
Los coros, que estdn muy nutridos y afinaliéimos tuvie 
ron una buena doasidn de lucimiento que aprovecharon.
Desde que el maestro Serrano estrend en Burgos "La - 
cancidn del o&vido" no habfamos visto una representacidn que 
pudiera compardrsele hasta que fue puesla por esta compafifa.
En ella pudimos deleitarnos con la hermosa voz, limpia 
y segura, de jl^ aneul Alba prestigioso barf tono que avalora 
las huestes del veterano sefior Ruiz que cantd de manera tan 
sobresaleinte el "raconto", que hubo de repetirlo ante las 
salvas de aplausos tributadas.
Aunque bien muy pudiera Alba sacar mucho mayor par- 
tido de tan gran caudal de voa educandola un poco mds.
Lo mismo sucedid con la cancidn, que tuvo que repetir 
A Pilar Aznar que pasd toda la obra manejando sus voz con 
gran estilo y depurado gusto.
Con "La revolotsa", y "El amigo Melquiades”, quedd 
dedicada la oche A la castidfsima mdsica del maestro Cha­
pf, y d la alegre y juguetona de Valverde y Torrregrosa.
Afflbas fueron puestasen escenas con todos los honores.
Quitando alguna de las primera partes, desempefidles 
toda la compafila con un trabajo tan bueno é igual, que al 
dar nombres serfa formar ma lita interminable.
Los coros t n bien ajustados como por la tarde.
Hubo muchos aplausos y repeticidn de varios ndmeros.^ "
(3 1 3 ) Diario de Burgos i 17 de octubre de 1922
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"El programa de ayer estaba formado por Loa chorroa 
de oro, La alegrfa de la huerta y el estreno de I*a alsacia- 
na zarzuela en un acto de José Ramos Martin, con mdsica del 
maestro Guerrero.
Gomponen el libreto unaa escenas provodadas por el pe­
so de un regimlento por un pueblecito de La Alsacia, duran­
te la guerra napolednica y d la par que senclllo, résulta 
interesante.
La mdsica es sobresaliente hermosa.
Si la compaHla de D. Ricardo Ruiz no estuviese ya los 
suficientemene acreditada, no hay duada de que el trabajo 
de ayer podrla lograrlo por si solo.
Con un gran gusto exquisto cantaron Pilar Aznar y el 
barftono Manuel i^ba.
En la figura de na ri seal admiramos â Anselmo Pemdndez, 
que trabajd concienzudamente, pues tan aplaudido actor, atem- 
perdndose d las cirscunstancias, sabe imprimer un sello es­
pecial d cada persona je, denotando admeds su intervenci(Jn 
la severa direccidn escénica," ( 314 )
Un afio después, en m arzo de 1923, v o lv id  a l  P r in c ip a l  
de Burgos l a  Compafifa.
TEATRO PRINCIPAL 
TEMPORADA DE PASCUAB
"El sdbado 31 del corriente hard su "debut" en el Tea­
tro principal la compafifa de zarzuela de Ricardo Ruiz, di­
rigida por el primer actor Anselmo Femdndez y los maestros 
concertadores Miguel Puri y Enrique ^avarro.
Lista de la compafifa, por orden alfabético:
Actrices; Azanr, Pilar, primera tiple; Barbarroja, - 
Ana, segunda tiple; Delds, Enriqueta, segunda tiple; Delds, 
Encama, partiquina; Dfaz, Lui sa, caracteristica; Domigno, 
Magdalena, caracteristica; Fenor, Sara, primera tiple cdmi­
ca; Revilla, Rosario, primera tiple cdmica; Revillo, Jose­
fina, primera ‘iple; Vilaplana, Marina, partiquina.
Actores; Agulld Felipe, bajo; Asensio, Santos, actor
( 314 ) Diario de Burgos : 21 de octubre de 1922
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g e n é r ic o ;  A lb a , M anuel, p r im e r  b a r f to n o ;  F ern d n d ez , Anselmo, 
p r im e r  a c t o r - d i r e c t o r ;  j u l i d n .  M anuel d e , a c t o r  g e n é r ic o ;  
M iran d a , G a b r ie l ,  p r im e r  te n o r  cdm ico; P a re d e s ,  R a fa e l ,  ba­
r f  to n o  ; P e f la lv e r ,  C a y e tan o , p r im e r  t e n o r ;  R o s e l l ,  J u l i o ,  t e  
n o r  cdm ico ; S a ra ,  J e s d s ,  o t r o  b a jo ;  T e m a , Ramdn, a c to r  g e ­
n é r i c o .
D i e c i s e i s  s e f lo r i t a s  y doce c a b a l l e r o s  de c o ro .
M a q u in is ta .  G re g o rio  Olmos.
A p u n ta d o r e s .-  A ngel Mayol y M anuel M irsm da.
A r c h iv e .-  S o c ie d ad  de A u to re s .
D e c o ra d o .-  S a s t r e r f a  y a t r e z z o  p a ra  to d a s  l a s  o b ra s ,  
p ro p ie d a d  de l a  Compafifa,
R é p e r to r i a : J u g a r  con fu e g o ; E as dos p r in c e s a s ;  La -  
b r u j a ;  E l b a r b e r i l l o  de l a v a p ie s ;  Pan y t t r e s ;  E l a n i l l o  
de h i e r r o ;  L o sd ia m an tes  de l a  c o r o n a ; La te m p e s ta d ; E l m i la -  
g ro  de l a  V irg e n ; E l re y  que r a b id ;  E l g a to  m o n tés; Los c a ­
l a b r e s e s ;  E l asom bro de Damasco; M a rin a ; S e r a f fn  e l  p in tu ­
r e r o ;  E l n ifio  ju d io ;  Pepe ®onde d e l  m e n tir  de l a s  e s t r e l l a s ;  
E l p o s t i l l d n  de l a  R io ja ;  La a l e g r f a  de l a  h u e r t a ;  E l sa n ­
to  de  l a  I s i d r a ;  E l ddo de l a  A f r ic a n s ;  La v e rb e n a  de l a  p a­
lom a; La r e v o l t o s a ;  Agua, a z u c a r i l l o s  y a g u a r d ie n te ;  G ig an - 
t e s  y c a b e a a d o s ; E l pufiado de r o s a s ;  E l pob re  V albuena; La 
f i e s t a  d e  San A ntdn; E l b a r q u i l l e r o ;  L as b r a v f a a ;  La m archa 
de C d d iz ; E l b a l l e  de L u is  A lonso ; E l g a i t e r o ;  La te ra p ra n i-  
c a ; La b uena  som bra; E l p o l io  T e ja d a ; B ohem iso; E l d ltim o  
c h u lo ; E l cabo p r im e ro ; La r e in a  m ora; Los p f c a r o s  c e lo s ;
E l t e r r i b l e ,  P é re z ;  E l b a te o ;  La g e n te  s é r i a ;  La v i e j e c i t a ;  
Los c a d e te s  de l a  R e in a ; E l am igo M e lq u ia d e s ; La mafia de l a  
m afiica; Ka a k s a c u a b a ; La M agdalena t e  g u ié ;  La c a n c id n  d e l  
o l t i d o ;  M a n o lita  l a  i n c l u s e r a  o La n o v ia  de C h a r io t ;  y o t r a s .
Se a b r e  un abono d l e  d n ic a s  " m a t in é e s /  de g ra n  moda, 
é l o s s i g u i e n t e s  p r e c io s :
P l a t e a s  de p ro s c e n io ,  s in  e n t r a d a s ,  16 p e s e ta s ;  P a lc o s  
p r i n c i p a l e s  de fdem , s in  fdem , 12 ; p l a t e a s  y p a lc o s  con ga­
b i n e t e ,  s i n  fdem 1 6 ; p l a t e a s  y p a lc o s  son  g a b in e te ;  s in  fdem , 
14 ; b u ta c a  de p a t i o ,  con e n t r a d a ,  3» b u ta c a  de p a lc o ,  con 
e n t r a d a  2 .
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Los im p u e s to s  A c a rg o  d e l  p d b l i c o ."  ( 315 )
T ra s  lo a  d ia s  c u a re s m a le s ,  e l  sdbado  de g l o r i a  a b r id  
su s  p u e r ta s  e s te  c o l i s e o ,  com enzando l a  tem porada de F rim a- 
v e r a ,  y p o r c i e r t o  b a jo  l o s  m e jo re s  a u s p i c i o s .
La com pafiia de z a r z u e l a  de D. R ic a rd o  R u iz , que ta n  
b r i l l a n t e  campaHa r e a l i z d  en O c tu b re , fu é  nuevaraen te c o n tra -  
ta d a  y e l  sdbado h iz o  su  d e b u t .
En su  e le n c o  a r t f s t i c o ,  que fd e  ta n  e lo g ia d o ,  no s ê  
ha in t r o d u c id o  l a  meno r  v a r i a c i d n .
Como sab en  l o s  l e c t o r e s ,  f i g u r a  de d i r e c t o r  Anselme 
F e m d n d e z , cuya fama y p r e s t i g i o  l o s  t i e n e  b ie n  g a n a d o s .
V a ria d fs im o  ha s id o . e l  p rogram a de e s t o s  dos d f a s  y 
l a s  o b ra s  que l e s  form aban  o b tu b c ie r o n  una i n t e r p r e t a c i d n  
i r r e p o c h a b le ."  ( 316 )
"O b ten ien d o  un é x i to  f r a n c o  y r u d io s o ,  c o n tfn d a  su  -  
a c tu a c id n  en e s t e  c o l i s e o  l a  com pafifa de z a r z u e la  de D. R i­
ca rd o  R u iz .
A yer, en l a  q u in ta  " m a tin é e ,  de ab o n o , se  puso en e s ­
cen a  Los d ia m e a n te sd e  l a  c o ro n a , p r e c io s a  z a r z u e la  de Cam- 
proddn y e l  m a e s tro  B a r b i e r i ,  h ac e  tiem p o  no r e p r e s e n ta d a .
La i n t e r p r e t a c i d n ,  que fu é  a c e r ta d f s im a ,  v a l i d  unas 
o v a c io n e s  A l a s  se fio ra s  A znar y R e v i l lo  y se f io re s  P e f ia lv e r
y M iranda , que se  d i  t in g u i e r o n  n o ta b le m e n te , y muchos -----
a p la u s o s  a l  r e s t o  de l a  com pafifa.
E l mismo t r i u n f o  c lam o ro so  d e l  d fa  a n t e r i o r ,  b b tu -  
v ie r o n  p o r l a  noche c a n ta n d o  ^ a  a l s a c i a n a ,  P i l a r  A znar y -  
A lba.
E l r e s t o  de l a s  p a r t e s  y l o s  c o ro s  se  lu c i e r o n  en una 
e je c u c id n  a c a b a d fs im a , p o r l a  que r e c ib i e r o n  g ra n d e s  a p la u ­
s o s ,  que l e s  o b l ig a ro n  A b i s a r  v a r io s  ndm eros.
E s ta  t a r d e ,  e n t r e  o t r a s  o b ra s  se  p o nd ré  en e sc e n a  La 
C ancidn  d e l  O lv id o / . ( 317 )
La Compafifa de z a r z u e l a  de D. R ica rd o  R uiz c o n t in d a  
ac tu a n d o  en e s t e  C o lis e o  con e l  m e jo r  de l o s  é x i t o s .
( 315 ) Diario de Burgos : 20 de marzo de 1923
( 316 ) Diario de Burgoa : 2 de abril de 1923
( 317 ) Diario de Burgos : 5 de abril de 1923
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Su r é p e r t o r i e ,  e x te n s ls im o  y e s c o g id o , l a  p e rm its  — 
o f r e c e r  un cam bio d i a r i o  de p rog ra ipa , que d esd e  lu e  go, e s  
a c o g id o  p o r  l a  c o n s e c u e n c ia  con mucho a g ra d o .
E l de l a  décim a de abono , c e le b b a d a  a y e r ,  e s ta b a  com 
p u e s to  p o r  e s t a s  o b r a s :  A o a s a r  e l  v a r a n ic o ,  E l mundo come  ^
d i a  e s  6 e l  b a i l e  de L u is  A lonso y Loa p lc a r o s  c e lo s .
P o r l a  n o c h e , l a  segunda de e l l a s ,  més l a  C ancidn  
d e l  O lv id o .
La l a b o r  que r e a l i z a r o n  to d a s  l a s  p a r t e s  de l a  com­
p a f iia ,  f u é ,  como s ie m p re , muy esm erad a .
Se d e s ta c a r o n  l a s  se fio ra s  A znar, F eno r y R e v i l l o ,  y 
de e l l o s  e s p e c ia lm e n te  e l  b a r t io n o  se fio r A lba en La C ancidn  
que fu é  o v ac io n a d o  en e l  " r a c o n to "  y hubo de r e p e t i r l e . " ( 318 )
Con l a s  f u n c io n e s  de maflana se  d e s p id e  l a  corapaflia de 
z a r z u e l a  de D. R ic a rd o  R u iz , que con ta n to  é x i to  ha  e s ta d o  
a c tu a n d o  d u r a n te  e s to s  d i a s .
A yer en Bohemios y La v i e j e c i t a ,  co sech d  g ra n d e s  -----
a p la u s o s  l a  s e f io r i t a  A zn a r, y e l  se fio r  ^ e f ia lv e r  en l a  p rim e 
r a  de e l l a s .
P o r l a  n o c h e , en E l asom bre de D m a sc o , a lc a n z a ro n  
un g ra n  lu c im ie n to  l a s  se fio ra s  F en o r y R e v i l l a ,  en un id n  
d e l  se fio r  A lb a , que c a n td  muy b ie n  su  p a r t i t u r a .
E l se fio r 'F em d n d ezm u y  c é lé b r é  con su s  c o s a s ,  hubo que 
a m p lia r  h a s t a  l o  in d e c ib l e  e l  ndmero de c u p lé s  d e l  segundo 
a c t o ,  que d i j o  con l a  se fio ra  F en o r .
E s ta  com pafila, que como decim os a n te r in rm e n te  se  d e s ­
p id e  maHana, d e j a  en B urgos un g r a to  r  cu e rd o  como prem io  
d s u  l a b o r  muy e s t im a b le ."  (3 1 9  )
( 318 ) Diario de Burgos : 10 de abril de 1923
( 319 ) Diario de Burgos : 14 de abril de 1923
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T eatro  P r in c ip a l
' ' ^
Compania de zarzuelas de Ricardo Ruiz
Maflanu niicicoles, A las s c ls y  cuarto (12.* matinée de abono), el entremé^di 
los bermanos Quintero
L O S  C H O R R O S  D E L  O R O
La zarzuela de Arniches y  A sensio M^s. mdsica del maestro Chapf
E L  P U R A b  D E  R O S A S
La zarzuela de Seraffn y Joaqufn Alvarez Quintero, mdsica del maestro S
L A  B U É N A  S O M B R A
Noche: A las diez y cuarto:
L A S  D O S  P R I N C E S A S
T e a t t o  P r in c ip a l  J
Compania de zàritiélas de Ricardo Ruiz
( M iÀ ana jueves, à las sels y cuarto (13." matinée de abono), él entremés de lo#
I bermanos Quintero
E L  C H Ï Q Ü I L L O
Là zarzuela dê los miSdlOS itlttnres, tftofada
L A  R E I N A  M Q R A
Y el sainete de Garcia Alvarez, m dsica del maestro Valverde
E L  P O B R È  V Â L B U È N A
Noche: A las diez y cuarto: '
E L  A N I L L b  D E  t t l E R R Q  f
En l a  Tem porada de 1922, l a  Compafiia e s ta b a  fo rm ad a  p*r 
l o s  s i g u i e n t e s  a r t i s t a s :
A zn a r, P i l a r  * p r im e ra  t i p l e  
B a r b a r ro ja ,  Ana: seg u n d a  t i p l e  
D e ld s , E n r iq u e ta  : seg u n d a  t i p l e  
D e ld s , E n c a m a  : p a r t i q u in a  
D ia z , L u isa  : c a r a c t e r i s t i c a  
Domingo, M agdalena : c a r a c t e r i s t i c a  
F e n o r , S a ra  : p r im e ra  t i p l e  cdm ica 
R e v i l l a ,  R o s a r io •: o t r a  p r im e ra  t i p l e  
R e v i l l a ,  J o s e f i n a  : p r im e ra  t i p l e  
V i la p la n a ,  M arina  : p a r t i q u in a
ACTRICES
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A g u lld , F e l ip e :  a c t o r  de c a r d c t e r
A se n s io , S a n to s : a c to r  g d n d ric o
A lb a , U dnuel t p r im e r  b a r f to n o
B e u t, M ariano  t p r im e r  a c t o r  y  b a jo
F e m d n d e z , Anselmo : p r im e r  a c t o r  d i r e c t o r
J u l i d n ,  M anuel de t a c t o r  g e n d r ic o  ACTORES
M iran d a , G a b r ie l  : p r im e r  te n o r  cdm ico
P a r e d e s , R a fa e l  t o t r o  b a r f to n o
P e f la lv e r ,  C a y e tan o : p r im e r  t e n o r
R o s e l l ,  J u s t o : o t r o  t e n o r  cdm ico
S a ra ,  J e s i is  : a c t o r  g e n d r ic o
T ena , Ramdn : a c t o r  g e n d r ic o
A p u n tad o re s  : M ayol, A ngel y M iranda , M anuel
M a q u in is ta  : Olmos, G re g o rio
E l e c t r i c i s t a :  Redondo, B a l t a s a r
P e lu q u e ro  : G a rc fa , T o r ib io
G u a rd a r ro p a :G o n z d le z , R a fa e l
A rch iv o  : S o c ie d a d  de A u to re s
28 c o r i s t a s  de uno y  o t r o  sexo
S a s t r e r f a ,  a t r e z z o  y  d ec o rad o  p a ra  to d a s  l a s  o b r a s :p r o p ie d a d  
de l a  Compafifa.
P r e c io s  :
P l a t e a s  de p r o s c e n io  s i n  e n t r a d a s  : 16 p e s e ta s
P a lc o s  p r i n c i p a l e s  de p ro s c e n io ,  s i n  e n t r a d a s  : 12 p e s e ta s
P la t e a s  y  p a lc o s  con  g a b in e te ,  s i n  e n t r a d a s  : 16 p e s e ta s
P la t e a s  y p a lc o s  s i n  g a b in e te ,  s i n  e n t r a d a s  : 14 p e s e ta s
B u ta c a  de p a t io  con  e n t r a d a  : 3 p e s e ta s
B u ta c a  de p a lc o  con  e n t r a d a  : 2 p e s e ta s
Los im p u e s to s , a  c a rg o  d e l  p d b l ic o .
REPERTORIO :
J u ^ r  con  fu eg o  -  Los d ia m a n te s  de l a  c o ro n a  -  La T em pestad  -  
E l  r e y  que r a b id  -  La b r u j a  -  E l a n i l l o  de h i e r r o  -  M arina  -  
Los c a la b r e s e s  -  E l asom bro de Damasco -  La V erbena de l a  Pa­
lom a -  La a l s a c i a n a  -  La c a n c id n  d e l  o lv id o  -  G ig a n te s  y  c a -  
bezu d o s -  La r e v o l t o s a  ^ Agua, a z u c a r i l l o s  y  a g u a r d ie n te  -  La 
a l e g r f a  de l a  h u e r t a  -  E l  duo de l a  A f r ic a n a -  E l am igo Mel -  
q u ia d e s -  e t c .
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Teatro r Principal ;
;  I l o r m > r l « » 1 0 d e j 4 c p l l e m b t « d c t 9 1 9 ,  D E B U T * ^  L A  C O M P À f i a
P r im era  d e  ab ono.
A  la »  a e ta  y  m e d ia  e n  p n n io . r e p r i s s e  d e !  s a in c f e  Ifr ic o  e n  a n  a d o ,  d e  L d p i t  
5 < lv a  y F c r n é n d e s  ô t ia w ,  m t t s l c a d d  m a e s i r o  C b a p i ;  t i t u la d o  f
La r e v o l t o s a
y  r e p r i s é e  d e  la . z a r z u e la  d o s 'a c t o s .  d iv fd fd a  e n  c u a î r o  c u a d r o s ,  o r ig in a l  d e  
O a r c f a  A lv a re z  y  P a s o ,  m d S lc a  d e l m a e s t r o  L u n a , d e n o m in a d a
_ E L N I N O - J  U -D tO  ;
! M a H a n a , I . •  d e  O c ta b r *  d e  1919
S eg a n d a  da a b e a é .
I A la a  a t i s  y  m e d ia , e a l r e n o  d e l a a ln e le  e n  d o a  a c to a ,  d e  c o a tu m b r e s  m a d riie*  
n a a . I llu la d o
L A F L O R  D E L  B A R R I O
y  r e p r ln s e  d e  la  z a r z u e la  e n  u n  a e lo .  IH o tada
)-( LA V I E J E C I T A  H
Teatro Prinoipal
F aA cio n es  p a ra  m adam a s é b a d o  4  d e O c t a b r e  d e  1019
A  la a  a e ls  d e  le  la r d e ,  Q U IN T A  D B  A B O N O , la  z a r z u e la  e n  1 re s  a e lo s
L A S  D O S  P R I N C E S A S
y  e l  e n ire m d a
S O L I C O  E N  E L  M U N D O .
P o r  la  n o c h e ,  4  la a  d ie z  y  m e d ia ,  e n  S E C C I O N  D O B L B ,
El A so m b ro  d e  D a m a s c o
Teatro Principal .t • ' -,
Foncionea pa^a medana deminge 0 de Oetdbre de 1919
T a r d e .— A  la a  cna(r<H  S E C C I O N  D O B L E .
L A  C A S A  D E  Q U I R Ô S ,
A  la a  a e ls ,
E L  R E Y  Q U E  R A B I Ô .
N o c h e .— A  la s  d ie z  y  m e d ia ,
SERAFIN EL PINTURERO y_LA V l^^gciTA .
Tèâtro Principal I
I M a flà n a , m lé r c o le s  8  é t  O c tu b re  d e  1919
I Y ü n c i ù n  m ’ ô h s f r u o  â  b é n é f i c i e  d e l  p û b f i c ô
C o a tro  ac to a , p r e c io a  d e  d o b le : B u ta c a , 2  p e a e ta a ;  g e n e ra l ,  <P30
El Rey que fabié ;; Solico en el hiunÉ,
*  laa  n u eve y  m ed ia É xito  da r iaa
Teatro Principal
Foncionea ppr« wlfidM Jaevea 9 dq Oelpbrp dp 191#
A  la a  s e l s  y  m e d ia  S e g u n d a  d * l  9 .*  a b o n o
T E  LA  D E B O ,  S A N T A  R I T A
M OLINOS DE VIENTO 
La boda de Gijotaoa 6 una tarde en Amaniel
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Teatro Principal
M r i m n  W «**8 , *  d e  O d a b r t  d e  1919, d  I r a  s e l s  y  m é d is  d e  i s  l a rd e .
TereMmil deahe^
R e e a i r e n o  d e l  s s in e t e  e n  d o s  s d o s  y  c u s i r o  c o s d f o s ,  d e  l o s  s e H o r e s  K iw g 
i t  R e s o T s I e s .  m d s l c s  d e  P o g H e ll y  R o lg , IH u lsd o  '  t
8era{!D d  p in t m  i  coDlra el querer no haj razoï
K  R e e s t r e n o  d e l s s in e t e  e n  u n  a c f o  y  1 re s  c u a d r o s ,  o r ig in a l  d e  R I c à r d o  d é  le  
r a r a l c a  d e l  m a e s t r o  B r e td n ,
. LA VERBENA DE LA PALOMA
P O r la  m o c h e, d  l a s  d i e i  y  m e d ia , f u n c id n  é e t r a O r d ln s i l d ,  aec e ld m  doM e.
' O r a n  dxH o d k l s s in e t e  d e  c o d tu m b r e i  m a d rI le H a s , I l lu la d o
L A  F L O R  D E L  B A R R I O
Teatro Principal • !
M a H a n a  t l e r e s ,  3  d e  O c tu b re  d e  1919, d  I s s  s e l s  y  m e d ia  d e  la  t a rd e ,
C u m p I m  d e  e b o a ,
R E E S T R E N O  d e  la  z s r e u e l a  e n  d o s  a c to s ,  d e  l o s  s e H o r e s  P a s o  y  A b sil 
a i e s  d e l  m a e s t r o  L u n a ,
El Asombro de Damasco
R e p r is s e  d e l  s a in e t e  l l r ic o  e n  u n  a c to ,  dW Id tdo  e n  t r è s  c u a d r o s ,  e n  p r o s a  • 
g in a l  d e  C a r l o s  A m ic h e ,  m d s i c a  d e l m a e s t r o  T o r r e g r o s a ,  '
El Santo de la Isidra
Teatro Principal
rtncioaes para maiaoa marte» 7 de Octobre de 1919 
A  I r a  M a  y  m e d ia  P r im e r a  d e l  S . * * ^
E L  O H I Q U I L L O  
UsCidetesdaliReiin t El Chics las PtSinhs(«in,^
Teatro Principal
BIAAAlfA DOmmGO, DESPEDIDA DE LA CORIPAÀÎA 
T o r d s ,  d  l o o  s s i s  y  m é d i a t
L A  M A R C H A  D E  C A D I Z  
LOS CALABRESES (estreno)
D o a A e ,  é  l a s  d i o z  y  m e d i a i
La niUa de las planchas : :  El awigo
.EL CHICO DE LAS PENUELAS
T eatro Principal
MAWAKA VlEIlNES, NO HAT FOdCION
E l séhodo. pentüfirnas fundone»  de la lem porada.
T a rd e .—A laa s e l j  y m edia T erccra  del 2 •  ah
r  ! LA ALEGRiA DE LA HUERTA 
! Estreno de LA NINA DE LAS PLANCHAS 
EL AMIOO MELQUIADES
N o c h e  —A Is a  d le e , c u a t r o  a c to a .
TE LA DEBO. SANTA RITA 
LA B O D A  D E  C A Y E T A N A  
LA CASA DE QUIRÔS
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Teati-îî P î- l f lC ip a t
Gompania de ZMZuelas de Ricardo RùiZi 
MÀRiAâ itu  k«u4« #éMW«€
de costu m bres aragon esa^  e a a o  a c to . eh  prosa , orig inal d e la s  aeflore». A m ic h o ,
, À b a t iy G a r â a M a r f h t t t u k 3 o '
LA MASA DÈ la  MAKIÇÆ vï -i
Rcektrèno de Ta zàrzu iîà  M  hÜ ÿ t o .  d iffcfido Wi d b s  tU ddfds; Didglhjd l k  
José R am os M artin in d h cà  d e l taWfestn) Gûfefrfcro. '• • ; ;  ?■
La  A t $ a c l a n â
À 't i i^ id d  e n  c u a f r o  cu à d tD S .^ b a3h â ôEl sinete Hrico en qn actOr ..  _____________ ____
Shakespeare, «La fiera domada»; libro d e  José Lôpcz Silva y  Carlos. Fcxnânidc^ 
Shaw , mûsica del maestro d ia p L  denotaiiiàdo '
L A S  B R A V I A S  1 . ) ' ; , %
Noche: A las diez y  cnàrto, fa zarzncla ehtrcs actos, brlginai 6  RadMilCi&
rriôn, mûsica del maestro Châpf '»■ '• • < ■ . ; î ’/«
LA,
El lunes &. las seis y cuarto (3.* niâtfnéé étë ahoao] fccstreno &  o o x ^ a  çÈ 1 
très actôs de José Picon, mûsica dcLmasto Barbierl .. , l  '
P A N .  Y  Ï . O R ( J s ; : : : ; # %
Noche: A las diéz y cuarto; eT sàlnete en db» a c to s  jy C hàtto ctnidtbîr. 'de roi 
seflores ArnicHes y Rênovales,'mûstca.de Foglletl y R o lg  "''n,- . n>r
SsraÜD e l plfllorero ü f a r t â  t f  # # # # ;  n i i i e s  S  5
Compani'a de zarzuelas de Rlcardo Kuiz
Mnfuma micrcutc";. â la«! seis V cu4r)o (5.* matlncc de abono) la zarzuelà en t r è s  
actos. de l'rancisco Canprodôn, m ü siia  del maestro Barbierl,
L O S  D I A M A N T E S  D E  L A  C O R O N A
Noche: A las dicz y cuarto, la zarzuela en un acto, de José Râriios 
mûsica del maestro üuerrero.
L A  A L S A C I A N A
La zarzuela en un acto, dividida en très cuadros. de Lucio y Garcia AlvKë#». I 
m ûsica de les maestros Valverde (hljo) y  Estcliés,
L A  M A R C H A  D E  C A D I Z
T eatro  PirincipTal
•---------------------------- J  i - : . j j
Compama de zarzuelas de Ricardo R uizT^
Maflana viornes, â las seis y cuarto (7.* matinée de abono) la preciosÀlAf» 
zuela en très actos, mûsica del maestro Marqués, tltulada s
E L  A N I L L O  D E  H I E R R O  =
Gran éxito de esta  compafiia 
A las dicz y cuarto no hay luncidn teatral por celebrarse un conciertb.
I  I
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T ea tro  Pr in c ip a l
' t ' ) : !. . I, ■ -  : 1 ' .
CompafUa de zarzuelas de Ricardo Ruiz
n  M âhana ju cves, i  la s  s e is  y  cuarto  (6.* m atin ee de abono) el cn trem és de  
t o i  h crm an os Q u in tero
\  S A N G R E  G O R D A
La zarzu eia  en  u n  acto . d lv ld ld o  en  cuatro  cu ad ros, de îo s  seftores S h a w  y  
teotbeo, m ù siza  d el m aestro  Serrano
L A  C A N C I Ô N  D E L  O L V I D O
i ,a  zarzuela e li u n  acto , d e C arlos A rniches, m û sica  del m aestro Torrcgrosa
E L  S A N T O  D E  L A  I S I D R A
N oclie: A la s  d iez y cu arto  , , .
L O S  D I A M A N T E S  D E  L A  C O R O N A
T e a t r o  P r i n c i p a l
 ^ -1^  _______
Compania de zarzuelas de Ricardo Rufz
K aû an a  sAbado, 4 la s  se is  y  cuarto (8.* m atinée de ab ono) el entrem és ori­
g in a l d e io s  liern iunos A lvarez Q u in te io , q u e se litu la
L  A P  1 1  A  N  Z  A
EI salncte jç jj cuadros, Jispuo.'ilos en dos actos, original de Ios leûores 
Mufloa ^cca y Fernéndez, mûsica del maestro Vives
Pepe Coude 6 El mentir de las estrellas
Noche: A laS dicz y cuarto, ItEPOSICIÔN de la zarzueia melocfraindtica en 
1res àCtos. original de 17amos Carrion, mûsica del maestro Chapf
L A  T E M P E S T A D
T e a t r o  P r i n c i p a l
I Compania de Èarzuelas de Ricardo Ruiz
f  HaOana martes, 4 las seis.y cuarto (11.* matinée de abono) ta zarzuela côinica  
J M  ttrs àctos y en prosà, arreijiada 4 là escciia esp.-ifiola por Ios seftores Miguel 
Rauios Carriûn y Mariano Pina Dominguez, mûsica del maestro Caballero,
L A S  D O S  P R I N C E S  A S
Noche; A las diez y cuarto, la zarzuela de costumbres andaluras, en un acto 
aividido en très cuadros, original de Ios seflores Arniches j Asensio M is, mûsica 
I del m.iestro Chapf,
EL PUNAO DE ROSAS
El saincte en un acto y très cuadros. original de Ios seflores Arniches y Fer- 
ndndez Shaw, mûsica de! maestro 3 in é n c z ,
L O S  P t C A R O S  C E L O S
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Jueves 12 de Abril de J923
Teatro  P r inc ipa l  _■
Compania de zarzuelas de Ricardo Ruiz'
Mafiana viernes, k  las seis y cuarto (14 * matinée de abono), cl entremés cdm lco
: : C H I L I N D R Ô N : :
La preciosa znrzuela d'edomlnada " B O H E Mi 1 ■ O S " .
La estupënda zarzueia cômica dehominada LA 'VlEJECÎTA . 
Noche; A las diez v cuarto, rcposidôn de la zarzuela
E L  A S O M B R O  D E  D A M À S C O
T e atro P r i n c i p al
Compania de zaï'zuelas de Ricardo Rülz
Maft.ina séhmlo, ,'i l.-js seis y cuarto (13 * matinée de ai'ono), la zarzuela en 
u t ". .îr |Jina Dumingu ;z, mûsica de Ch,»p{,
EL M I L A G i i O  D E  L A  V i R G E
A las dicz V cnarto; El entremés en iin acto
A P A S A R  EL V E R A N I C O
La zarzuela de los hcrmanos Quintero y Serrano
LA REINA MORA
El swinet: lirico -Je Arniches, Valverde y Torregrosa
EL POBRE VALBUENA
T e atro  P r i n c i p al
Compania de zarzuelas de bicardo Ruiz
ifa f ln n a  d om in go, 4  las s e i f y  cu arto  (16.* m atinée de ab ono), y  4 la s  à lèz  y  , __
to  de la  n och , D E S P E D ID A  D E  LA C O M P A N IA , la zarzuela en  très actcdL f i l l
ycrao, de Luis M ariano d e  L*rra, m û sica  d el m aestro  B a r b ie r . « X t fc« a
##
B  B a l t e #  d e  W a #
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R E S  U M E N
COMPAfîIA DE ZARZUELA DE RICARDO RUIZ
E S T R E N O S :
LA PLOR DEL BARRIO 
LOS CALABRESES 
LOS muSecos de TRAPO 
LA n i Ra de las planchas
EL CHICO DE LAS PEÎÏUELAS
A R T IST A S D E S T A C A D O S
seRora belza  jo s e p in a  r e v il l o
SERORA BELTRANI ROSARIO REVILLA
SERQRA MARTIN CRUAS LUISA DIAZ
SR, LACARRA P eRALVER
SERoRITA ECHEVARRIA MANUEL ALBA
SERORITA GONZALEZ PILAR AZNAR
SERORITA REVILLA GABRIEL MIRANDA
SR, MARCEN MARIANO BEUT
SERORA RODRIGUEZ 
SERORA GONZALEZ
J V i C I O  C R I T I C O :
, .."A m b a s  o b ra s  g u s ta r o n  t a n t o  como en  d l a s  a n t e r i o r e s ,  y  
to d a  l a  Compafila e scu c h ô  l o s  c a r lH o s o s  a p la u s o s  que e l  p ü b l i -  
00 l a  t r i b u t 6 s i n  c é s a r "  ( s e  r e f i e r e  a  l a s  o b ra s  "La f l o r  d e l  
b a r r i o "  y " E l n ifio  j u d io " .
, . , "Al f i n  de to d o s  l o s  a c to s  se  l e v a n té  e l  t e l ô n ,  t r i b u t d n -  
d o se  c a r iH o so s  a p la u s o s  a  l a  C om paS Ia ..
IN C I D E N C I A S :
E l c r o n i s t a ,  se  q u e ja b a ,  con  f r e c u e n c i a  de l a  f a l t a  de a s i s -  
t e n c i a  a l  T e a tro  :
"De s e n t i r ,  e s  s i n  em bargo , que adn  s ie n d o  
e l  p ü b l ic o  num eroso , no  a s i s t a  co n  mâs a s id u id a d ,  p u es  l a  
CompaHla e s  de l o  m e jo r  que hemos t e n id o  en  B u rg o s" ,
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COMPARIA DE ZARZUELA DE DON 
RAMON NAVARRO y  DON PABLO LOPEZ
1Ô88 : PERI AS : 19 de J tm lo  a l  4 de  J u l i o
1891 : PERIAS : 20  de J u n io  a l  10 de  j u l i o
24 de Noviem bre a l  29 de N oriem bre
He nqal la .  1 i g t a  d e l  p e r s o n a l  de  z a r z u e l a ,  q u e  a c t u 6  
en n u e n t r o  C o l i s c o  d u r a n t e  l a  te m p o r a d a  de  F e r l a :
D i r e c t o r  a r t l s t i c o , D. Ramdn N a v a r r o .
D i r e c t o r  de  e s c e n a , D. P a b l o  L d p e z .
H a e n t r o  d i r e c t o r  y  c o n c e r t a d o r , D ,  L u i s  R e i g .
P r im er a  r. t l p l e s , DoHa An<zela N a d a l ,  Do Ha M. Q u in ta n a  
de C a to l.^ .
T i p l e  c d m i c a , Doflr M arla  H o n z d l e z .
T i p l e  c n r a c t e r l s t i c a ,  DoRa P i l a r  S a l a n .
He gun ring t i p l e s , Dona A n t o n ia  V a l e n c i a ,  A d r ia n a  C or£  
n a ,  '.nrrriii n'i Hi a n c n s  y  M orla  G a s c d .
P r im e r  t e n o r , Don J o s é  R u iz  M n d r id .
T r i n e r  b a r f t o n o , Don R.amdn N a v a r r o .
O tro  b ' l r l t o n o , Don J u l i o  N a d a l .
P r im e r  t e n o r  c d m i c o , don P a b lo  L d p e z .
P r im e r  bn..jo, D. D a n i e l  B r a n d d n .
D i r e c t o r  de  o r n u e s t a  y  m a o g t r o  de  c o r o s , D. A n t o n io
B e l l o c .
S e q u n d a s  p a r t e s . Dona Amparo S a l a d o ,  D. E l i s e o  M art^  
n e z  y D. Pf. 'I’u r p i r .
A p u n t n d o r e o , D. ^^nrique H e r r e r a  y  don F r a n c i s c o  P e r -
I d .
rO cor i n t o n  de ambos s e x o s  y p r o f c s o r e s  d e  l a  o r q u e s t a  
de tiîicitmd y B i l b a o .
I I
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R e p r é s e n ta n t e  de l a  compifiln , j), J o s é  S e n io .
R e p e r t o r i o :  "E l  Mflaqcro de l à  /Irfçcn" ; "La M a n se l le -  
s a " ; "E l Ani l l 0 de H i e r r o " ;  " V i s  dos m a jo r e s " ;  "E l Ja ram cn 
t o " ;  "E l T esp ro  e s c o n d id o " ;  "E l  -^ iab lo  en e l  poder"  ; "La -  
T em p es te d " ; " J u g a r  con f a e q o " ;  "La M a sc o ta " ; "Lohos m a r i -  
n o s " ;  " E l  R e lo j  de L a c e r n a " ; "La B r a j a " ; "La Campona m i-
l a g n o s a " ; "Cuba l i b r e "  y "A r ta q n n n " .
Débuté l a  CompaRia e l  d i a  19 de j u n i o ,  p r o l o n g .ndo -
s u s  a c t u n c i o n e s  h a s t a  e l  d ia  4 de j u l i o .
"La nueva compaRfa de z a r z u e l a s  que ha in au y u ra d o  s a s  
t a r e a s  e s t a  sémana c o n s i  que buenas  e n t r a d a s ,  d n e s a r  de que 
se  o r e f a  que dee p u és  de l a  de e r a  no s é r i a  qrande e l  abo­
no .  P e ro ,  p o r  l o  v i s t o ,  h - n  d in e r o  y huraos para to d o .
Mds a d e l a n t e  ju z q a rem o s  A l o s  a r t i s t a s ,  c a s i  to d o s  co 
n o c id o s  y a  de n u e s t r o  piiblico.
La mvedad de l a  semana ha  s id o  "La B ru ja"  que:.aunnue 
l i e v a  dos r e p r e s e n t a c i o n e s ,  l o  p r o b a b le  es  que se  r e c i t a .
S i d l a  p a r  que l a  empres se a ley r -a ,  l o s  morcnoa no 
se  dan p o r  q u e r e l l a d o s ,  l o  ce le b ra re ra o s  tam bién  n o s o t r o s .
Porque  jamds ea taraos mds d q u s to  que cuando l o s  d e ­
mis tam b ién  l o  e s t d n .
ÎO ja ld  q te l o s  m ds icos  de l a  o r o u e s t a  b u r q a lo s a  e s t u  
v i e r a n ,  s i  l o s  e m p r e s a r io s ,  ya  que v ie n e n  A qnnar  e l  d i n e r o  
d B urgos,  l o  r  e p a r t  i  e ra  n ,  como e s  j u s t o  e n t r e  l o s  que de con. 
t i n u o  s u e l e n  a c u d i r  d r e f o r z a r  1 " miisica d e l  t e a t r o .
Anunciamos d l a  em presa  n u e s t r a  m odesta I n t e r p e l a c i é n ."
( 320  )
" S ig u e  l a  compaRia de z a r z u e l a  su  campafla a r t i s t i c ^ , 
y Bigue i m n e r t é r r i t a  l a  docena de f r a i l e  de p r o f e s o r e s  en 
e l  s i t i o  de l a  o r q u e s t u .
!Hay que o r i r  d l o s  mdnicos b u r g n le s e s  l o  que d ic en  
de l a  Empresa!
La i n t e r p e l a c i é n  nue 'nunciam os no puede t e n e r  l u y a r  
en l a  s e s id r i  de h o y , porque todo  e l  e s o a c io  nos es  n e c e s a r i o .
Y a l  go mds s i  h u b i e r a .
Api ' zam osla pu ^a cuando huenamente se  pued.i, y l a  Hm
( 320 ) El Papa Moscas, '341, Ano XI : ?4 de junio de
1888
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r r c n ç  non dnhe n a e d ' i r  a g r a d e c i d a .
Y a'in an t a n t i c o  m is ,  que d i r i a  3a ne h o (321 )
El ano 1891 r e a l i z é  l a  CompaRia dos te m p o rad aa î  l a  
de F o r io s  y l a  de T cn n rea ,
Para  l a  tem porada de F e r l a s  t r a  jo  e l  s i g u i e n t e  Reper
t o r i . 0 :
".Marina" ( é p e r a ) ;  "M arta" ( é p e r a ) ;  "Zampa" ( é p e r a ) ;  
"R e c lu ta "  ( é p e r a ) ;  " V i l a g r o  de l a  V i r g e n " ; "B R a ja" ;  " E l  co 
ra z é n  y l a  m 'n o " ; "Los d ia m a n te s " ;  " J u g a r  con f u e g o " ;  "Laa 
h i . io s  de Evn"; "Los co m ed ia n te s"  ; "Campamone" ; "La te m p es -  
t i d " ; "La V irgen  d e l  V a r " ; "La m a s c o t t a " ;  "L as  camp an a s  de 
C a r r i  é n " ; "La f  i r o l  'd a " ;  "La l e y e n d a  d e l  m o n je " ; "Los t r a -  
ba i',!Horns" ; "Los b e l e n e s "  ; "De Madrid a P a r i s " ;  "E l  p r im e r  
b a l l e " ;  "F ra n q u e z a " ;  " C h a te a u s  “% rgur-aux"; " E l  t e s o r o  e s -  
c o n d ic o " ;  "La c a s t e l l o n a  de G e r r a i  bo" ; "A rta .gnan" ,  e t c . . .
El abono su e  fué  de 16 é n i c a s  f u n c i o n e s ,  quedé a b l e r  
to  o l o s  s i  gui e n t e s  p r e c i o s :
-  I r i l c o s  p l o t e a s  de p r o s c e n io  s i n  e n t r a d a s .......................... 11 p t s .
-  P a le  os bo j o s de i d ,  s i n  i d   13 p t s .
-  F a lcon  p r i a  c i  c a l e  s de i d .  s i n  i d   7 p t s .
-  P a l  CO s de c e l o s i a s  s i n  e n t r a d o  g ............................................ 4 p t s .
-  F ladcnn  con g o b in c to  s i n  i d   12 p t s .
-  F i lc o a  b jo s  con g a b i n e t e s  s i n  i d   12 p t s .
-  P lo to a n  y p Ic o n  b a i o s  s i n  g a b i n e t e  s i n  i d ..................  10 p t s .
-  'b itoca o in  e n t r ’d - .................................. ........................................  1 ,5 0  p t î .
-  Butaca de o a lc o n ,  10 y ? q f i l a  s i n  i d .............................  1 p t s .
Dia 20 de j u n i o : nibo.do
Début de l a  CompaRia.
Funcién  naro e s t a  noche :  l a  éneiD esp a R o la  en t r è s  -
o .ctos: "' '.FTPA" .
l'.oncno ; "C '"n aHONE" .
üi 'i  2.3: n m c ié n  n a ra  e s t a  noche :  a l a s  nueve en pun to :  l a
o p e r e ta  cémico en t r è s  a c t o s :  "EL COD/iZOF Y LA MA NO".
Dia 2 4 : Funcién  oara e n t a  noche : A l a s  nuove en pun to :  l a  -  
z a r z u e l a  en dos a c t o s :  "LLAMADA TRO^A" y l a  z a r z u e l a  en -  
un a c t o ;  "DE 'ADITD A PARTE".
( 321 ) El Papa Vonos, 542, ARo xi : 1 de julio de
1888
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D ia 2 5 : ^ 'unc ién  p a r a  e s t a  noche ;  a l a s  9 en p u n to :  l a  z a r ­
z u e l a  en dos a c t o s :  "LAS At.fAZONAS DEL TORVES" y l a  z a r z u e ­
l a  en un a c t o  : "LA LEYENDA DEL MONJE".
Dia 2 7 : a  l a s  9 en p u n to :  P uncién  p a ra  h o y : "EL SALTO DEL 
PASIEGO".
D ia 2 9 : a  l a s  9 en p u n to :  Funcién  p a r a  h p y , :  "DE MADRID A
PARIS", "EN LAS ASTAS DEL TORD" y "CENTAYEN NAOIONAL".
D ia  30 : a  l a s  9 en p u n to :  F u n c ié n  p a ra  hoy: "LA BRÏÏJA"
Dia 1 de j u l i o ,  m i é r c o l e s : a  l a s  9 en pu n to :  f u n c i é n  p a r a
hoy: e s t r e n o  de l a  z a r z u e l a  e sp a R o la :  "EL RECLUTA".
Dia 2 : a  l a s  9 en p u n to :  f u n c ié n  p a r a  hoy ; "LA TEMPESTAD".
D ia  3 : a l a s  9 en pun to  : f u n c i é n  p a r a  hoy: "OAT'.LINA".
D ia  4 : a  l a s  9 en p u n to :  f u n c id n  p a ra  hoy: "CADIZ", "C'IRTA
MEN NACIONAI"
"Ha te rra inado  s u s  t r a b a j o s  l a  CompaRia de Z a rz u e la  -  
que d i r i g e  e l  a r t i s t a  ü .  Pab lo  Lépez y de l a  que to n  com- 
p l a c i d o  ha quedado e l  p d b l i c o  b u r g a l é s . "  (3 2 2  )
En noviem bre d e l  mismo oRo r c a l i z é  1 ’ Companio o t r a  
e x t r a o r d i n a r i a  tem poruda ,  desde  e l  d iu  24 a l  29 de d ic h o  -  
mes.
"Con una o o n c u r r e n c ia  m^g e s c a s a  de l a  que e r s  de — 
e s p e r a r  in a u g u ré  anoche sus  t a r e  ï s  l a  CompaRia de Z a r z u e la  
que d i r i g e  Dn. P ab lo  L ép e z . Como p r im e ra  de l a g  s e i s  fu n ­
c io n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  a n u n c ia d a s ,  p iîsose en enccna gogdn 
o p o r tu n am en te  hobiamos anunci-ido  e l  melodrama en i r e s  a c ­
t o s  o r i g i n a l  de D. Ramén Ram irez ,  t i t u l a d o  LA CHOZA I)i:L -  
DIABLO p u e s to  r e c i e n t e m e n te  en miinica p o r  e l  m a es t ro  F e r ­
nande z C a b a l l e r o .
La o b r a ,  aunque no e s  d e l  c o r t e  de l a s  que a h o ra  p iû  
van g u s t é  a l  p d b l i c o  oue en d i f e r e n t e s  o c a g io n e s  a p l a u d ié  
a l o s  a r t i s t a s  e s p e c ia lm e n te  a l a  s e n o r i t a  S o r i  no ,  s e n o r a  
C h a v a r r i ,  y S r .  Lépez que e s t u v i e r o n  muy u c e r t a d o s  en e l  
deaempeno de s u s  r e s p e c t i v o s  p a p e l e s .
(322 ) Diario de D^rgoa : 4 de julio de 1891
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La i n t n r c r e t n c i é n  de l a  o b ra  en g e n e r a l  fu e  buena y 
creenioo o u e  e l  p d b l ic o  quedé onoche b i e n  im p re s io n a d o  a l  
j u z g i r  a  l a  n u e v n  CompaRia.
E gt u  n o c h e  ne  o j e c u t o r d  l a  a p l a u d i d a  z a r z u e l a  en t r è s  
a c t o s ,  l e t r i  d e  I o n  gefiorea Ramoa C a r r i é n  y V i t a l  Aza, md- 
ni  co d e l  m a e s t r o  C h a p i ,  t i t u l a d a  "EL REY QUE RABIO" p a r a  
c u y o  r e n r e n e n  l . a c i é n  o n u n o ia  l a  e m p r e n a  ha b e r  hecho g ran d e s  
g a n t o n  a d o u i r i e n d o  6 d e c o r a c io n e n  n u e v a s ,  p i n t a d a s  p o r  e l  
c é l e ' n r e  O o c e n é c r  i f o  o e n o r  M u r ie l ,  como asim ism o l a  c o l e c c i é n  
d e  1 3 0  Lr . i . jen h e c h o  s  b a jo  l a  d i r e c c i é n  d e l  r e p u ta d o  s a s t r e  
d e  E n r i ^ o z a  n e n o r  P o lo .
E op e r a m o n  que e l  p d b l i c o  nabrd  re c o m p e sa r  a s t o s  s a ­
c r i f i e  ion y  d a d a  l a  c e l e b r i d n d  de que v ie n e  p r e c e d id a  l a  -  
o b r a ,  n u o o ne mo n  q u e  l a  e n t r a d a  g e r à  un l l e n o " . (  323 )
El d i a  26 ne e n c e n i f i c é : " E L  REY QîTE RABIO" .
" E u m o r o n a  y d i s t i n g u i d a  o o n c u r r e n c i a  l l e n a b a  anoche 
l a n  l o c a l i d o d r n  d e l  T e a t r o  a n s i o s a  de co n o c e r  l a  n u ev a  ob ra  
q u e  t a n  e x t r a o r d i n a r i o  é x i t o  tuvo  en M adrid y que de t a n t à  
f  ima v e n i a  p r e c e d i d a .
No q u e d - ' r o n  d s f r a u d â d o s  I o n  d e s e o s  d e l  p d b l i c o ,  pues 
"EL REY BTIE RABIO" r é s u l t a  una z a r z u e l a  de c o r t e  moderne en 
q u e  a b u n d a n  l a s  e n c e n a s  de g ran  e f e c t o  cémico y l o s  c h i s t e s  
de  b u e n a  l e y .
Ton n e i i o r e n  Ramon C a r r i é n  y V i t a l  Aza, a u t o r e s  de l a  
l e t r  ' ,  !fin d a d o  c on  e s t a  o b r a  una p ru e b a  mds de su  p e r f e c -  
t o  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e s c e n a ,  y s u m a e s t r i a  en l a  v e r s i f i c a  
c i é n  y e l  d i a l o ' ^ o .
En c i . iah to  a  l a  mds i c a  con d e c i r  que eg de Chhpi n o s  
c r e e m o s  r e l e v a d o n  d e  h a c e r  su  e lo  ^ io .
•^a i n t e r p r e t ' c i é n  f u e  e x c e l e n t e ,  d i s t i n g u i é n d o s e  l a  
S t  *. d o r i ' i n o ,  l a  ne i o r a  E c h e v a r r i  y l o s  seR ores  Lépez y — 
B e n " v i d e s ,  t o d o s  l o s  c u a l e s  fu e r o n  muy a p l a u d id o s .
A p e t i c i é n  d e l  p d b l i c o  se  r e p i t i é  en e l  29 a c to  e l  -  
ooro de n eg a d o res  y en e l  3° e l  de l o s  d o c t o r e s .
También fu e  a n l a u d id o  e l  p e r r o ,  que t é n i a  b ie n  e s t u -  
d iado  nu u? e e l .
( 323 ) Diario de Burgos ; 25 de noviembre de 1891
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E s ta  noche se  r e p i t e  l a  mlnma f u n c id n  y auponemos — 
que e l  t e a t r o  e s t a r d  o t r a  vez  c o n c u r r i d o ."  ( 324 )
"Anoche tuvo  l u g a r  1-’ 2? r e p r e s e n t a c i é n  de l a  a p ln u  
d i d a  z a r z u e l a  t i t u l a d a  "EL REY QUE RABIO".
S i  buen e f e c t o  ca u sé  a n te a n o c h e  e s t a  o b r a ,  m e jo r  — 
fu ë  e l  que a.yer p r o d u jo ,  s i n  duda porque l o s  a r t  i s  t a  s se  -  
e sm eraro n  y l a  i n t e r p r e t a c i é n  r é s u l t é  p e r f e c t s .
La s e R o r i t a  S o r ia n o  en su p a p c l  de r e y  y e l  S r .  Lé­
pez  en e l  de J e r e m i e s ,  o b tu v ie r o n  una v e r d ' d e r a  o v a c ié n  -  
s ie n d o  to d o s  l o s  demds muy 'a p la u d id o s  y r e p i t i é n d o n e  a  -  
i n s t a n c i a s  d e l  p d b l i c o  l o s  c o r o s  de l a s  s e g a d o r a s  y de l o s  
m é d ico s .
La c o n c u r r e n c i a  f u e  mds e s c a s a  que l a  noche a n t e r i o r  
s i n  que p o r  eso  pueda c a l i f i c a r g e  de f o j a  l a  e n t r a d a ,  " q u i  
donde l o s  e s p e c t a d o r e s  a c o s turnb ran  a e g t a r  como en f a r  i l i a .
P a r a  e s t a  noche se ha anunc iodo  l a  3- y d l t i m a  r e  r £  
s e n t a c i é n  de d ic h a  z a r z u e l a  y p a r a  mafiana "LA BRUJA" en l a  
c u a l  h a r d  s a  d e b u t  l a  p r im e ra  t i p l e  s e n o r a  Mont': g u t .
Suponemos que e l  t e a t r o  s e g u i r d  f - iv o re c ie n d o  p o r  e l  
p d b l i c o . "  ( 325 )
"E l sdbado se  puso en e sc e n a  l a  a p l a u d id a  z a r z u e l a ,  
l e t r a  de Ramos C a r r i é n  y rads ica  d e l  m a e s t ro  C a b a l l e r o  "LA 
B r u j a " .
La c o n c u r r e n c i a  f u e  a l  go mds e s c a s a  nue l a s  noches  -  
■ 'n t e r io r e s  y l a  e j e c u c i é n  tam bién  de j é  a l  go que d e s e a r  so ­
b r e  to d o  en l o s  c o r o s .
De to d o s  modos, l a  Comp'jRia ha dem ostrado  gran i n t c -  
r é s  en co m p lac e r  a l  p d b l i c o  y é s t e  h >. c o r r e s p o n d id o  p ro p o r  
c io n d n d o la  un l l e n o  com ple to  en l a s  dos Iu n c io n e s  de a y e r  
en que se  puso en e s c e n a  "EL REY '''TTE RABIO".
El é x i t o  no pudo s e r  m ' s  sa  ' i s f ' ^ c t o r i o  : F r e n é t i c o s  -
a p l a u s o s ,  i n s t a n c i a  d e l  p d b l i c o  p a r a  que s a l i e r a n  a e sce n a  
l o s  a c t o r e s  a  p e s a r  de h o h e r s e  r e p r e s e n t  do d ic h a  ob ra  r e -  
p e t i d a s  v e c e s , y asdn  creem os con fu n d a n e n to  que s i  se — 
h u b i e r a  r e o r e s n t a d o  a lg u n a  vez  m'îo lu  z a r z u e l a  in  d ieu  da , -  
a p ro v e c h undo l a s  coyu n t u r a s  d e l  t iem po ,  e l  r e s u l t a d o  h u b i£
( )  Diario de Burgos : 25 de noviembre de 1891
(325 ) Diario de Burgos : :’7 de noviembre de 1891
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r a  s i d o  f a v o r a b l e  p a - a  l a  e m p r e s a  aegdn l o  dv ido  q u e  e l  p d  
b l i c o  s o  r n o s t r a b a  on p r e a e n c i a r l a .
!':n r e a u m o n ;  l a  OompaRfa que hoy  ha aa li .do  de e s t a  -  
CP ni.  ^a l  n u p d o  d n c i r a e  q u e  h a  s i d o  de l a s  que mds han a g r a  
d a d o  a l  p d b l i c o  de  Bur r o s . "  ( 3 0 6  )
Teatro Principal
P ara  maHana dom ingo, 12 de B n e ro  de 1919, desped lda  de là compoAla 
A la s  o in co  y  m ed ia
Lgsjiicaroscelos :: La"bnendsombr^ :: Elmig()Me|ipdad6s
t o a  seR o rO  obonadoa fen d rd n 'rcaen rad d s  aa a  kko lid ad ea  d precW  d& B k m o  
h as ta  la s  nueve de hoy: p aaada  dicha b o re  la  em preaa d lapondrd de la s  que no ha I 
yoo a ldo  reco g id as , ain derechp  4 reclam acldn  n inguna . d •. . I
A l as d ie z  d e  la mooles ■ i • ■ ■ ■ Î I
La leyenda del monje La reja^  IajSot^ T
(3 ^6  ) D io r io  dn Burgos : 30 do noviem bre de 1891
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R E S  U IVI E N
OOMPAHIA de ZARZUELA DE DON RAMOS MAVARRO Y DON PABLO 
LOPEZ
E S T R E N O S i
EL RECLÜTA 
EL REY QUE RABIO
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
SERORITA SORIMO 
seRora ECHAVARRI 
SEROR LOPEZ 
SEROR BENAVIDES 
seRora MONTAGUT
J V i C I O  C R I T I C O :
"Ha te rm in a d o  su s  t r a b a j o s  l a  Compafila de Z a rz u e la  que d i r ig é  
ge e l  a r t i s t a  D, P a b lo  Lépez y  de l a  que t a n  co m p lac id o  h a  
q uedado  e l  p ü b l ic o  b u r g a l e s . . . "
"En r é s u m e n tla  CompaRia que hoy h a  s a l i d o  puede d e c i r s e  que 
h a  s id o  d e  l a s  que mds h an  a g ra d ad o  a l  p ü b lic o  de B u rg o s" .
I N C I D E N C I A S :
E l p ü b l i c o ,  a  p e s a r  de l a  c r i t i c s ,  fu e  i r r e g u l a r  en  su  
c o n d u c ts  r e s p e c to  a  l a  c o n c u r re n c ia :  puede d e c i r s e ,  que en  
e l  afio 1888 p a s é  p o r  B u rg o s , l a  Compafila, s i n  p en a  n i  g lo  -  
r i s ;  s i n  em bargo, e l  afio I 8 9 I ,  en  l a s  dos te m p o rad as  que 
r e a l i z é ,  se  v io  e l  T e a tro  muy c o n c u r r id o .
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COMPARIA DE ZARZUELA DIRIGIDA FOR 
9  ENRIQUE LLORET. VICENTE RODRIGO Y 
SANTIAGO CARVAJAL. -
1889 : CARNAVALES * 20 de e n e ro  a l  3 
de m arzo .
La Compenîa de z a r z u e l a  d i r i g i d a  p o r  E n r lq u e  Lfcoret,  
V ic e n te  R odrigo  y S a n t ia g o  C a r v a j a l  r e a l i z é  l a  tem porada  de 
C a rn a v a l ,  rie 1899 , deb u tan d o  e l  d i a  20 de e n e r o .
Formaban l a  CompaRia:
D i r e c t o r , D. E n r lq u e  L l o r e t .
M a es tro s  d l r e c t o r e a  y c o n c e r t a d o r e g , D. V ic e n te  Rodr^ 
go y D. S a n t ia g o  C a r v a j a l .
P r im e ra  t i p l e , DoRa M ercedes C a s ta n é n .
P r im e ra  t i p l e  c é m lc a . Dona J o s e f a  A lv a ra d o .
O tr a  t i p l e , S e f lo r i t a  DoRa A suncién  E sc o b a r .  
C a r a c t e r l s t l c a s , DoRa V ie e n t a  Q u e ra l  y DoRa P i l a r  Pau-
I d s .
S e g u n d a s  t i p l e s , S e H o r i ta  DoRa C a t a l i n a  B e l t r i  y DoRa 
J o s e f a  C o r o n a .
P r im e r  t e n o y . Don F r a n c i s c o  Mateu.
T enor cé m ic o , D. J o s é  MiRana.
F r im er  b a r l t o n o , D. A n ton io  Olraos.
Segundo b a r l t o n o , D. V ic e n te  R o d r ig u e z .
Segundo t e n o r  cé m ic o , D. J o s é  A n g e le s .
P r im er  b a j o , D. E n r iq u e  L l o r e t  B a l id o .
A c to r  g e n é r i c o , D. Manuel Romo.
Segundo b a j o , D. A n ton io  Lam bert .
P a r t i q u i n o s , S e R o r i t a  DoRa f - 'a n o l i ta  Cornez e I n è s  MuRoz. 
D. Ju a n  Corona y D. J o s é  M o n rea l .
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A p u n ta d o re a , D. F ra n c is c o  P e r la  y D. Toraéa B a lb u en a .
D ic lo ch o  c o r l a t a a  de amboe ee x o e .
R e p ré s e n ta n te  de l a  CompaRfa, D, Tomds L am adrid .
A rc h iv e , H u e rta s  y CompaRfa.
S a s t r e r f a , T). S i lu o t i a n o  Mufioz.
P e lu q u e ro , D. N lcom edes I le r r a n z .
D u ra n te  l a  l a r g a  tem porada  -q u e  se  p ro lo n g é  h a s ta  e l  
d fa  3 de m arzo - l a  CompaRfa r e p r é s e n té  l a s  s ig u i e n t e s  o b ra s ;
"C ^rapanone"; "Kl d ia b lo  en e l  p o d e r" ; "E l Ju ra m e n to " ;
"La M a r s e l le s a " ;  "Los d ia m a n te s  de l a  c o ro n a " ; "Kl b a r b e r i -  
l l o  de l a v a p i e s " ;  " P e p e - H i l lo " ; "L as dos P r in c e a a s " ; "Los 
co m e d ia n te s  de a n ta f lo " ; "L os M agdyares" ; "K l s a l t o  d e l  p a -  
s ie g o " ;  "La te m p e s ta d " ; "E l dominé a z u l" ;  "L as h i j a s  de K va"; 
" A d ria n a  A n g o t" ; " C a ta l in a " ;  "La g u e r r a  s a n t a " ; "E l m o lin e -  
r o  de S u b iz a " ;  " B o c a c c io " ; "La c o n q u is ta  de M ad rid " ; "Las 
cam panas de C a r r ié n " ;  " J u g a r  con fu e g o " ;  "E l a n i l l o  de h i e -  
r r o " ; "E l r e l o j  de L u c e rn a " ; "M arin a" ; "La M a sc o ta " ; "DoRa 
J u a n i t a " ; "SueHos de o r o " ; "Los S o b rin o s  d e l  c n p i td n  G ra n t" ;  
"Cémo e s té  l a  s o c ie d a d " ;  "L u cero  d e l  a l b a " ;  "C oro de s e n o r a s " ; 
"T o ro s de punt a s " ; "Mdsic a  c l d s i c a " ;  "Q uién f u e r a  l i b r e " ;  -  
"Dos c a n a r io s  de c a f é " ;  " T ip le  en p u e r t a " ; "Gra n  v fa "  y l a s  
n u ev a s  "E l ce rtam en  n a c io n a l " ,  p a ra  l a  que se  e s t é  te rm in a n  
do au com ple to  d ec o rad o  y a t r e z z o ,  y l a s  ta n  a p la u d id a s  "La 
ilu m ln a d a " , g ra n  p a ro d ia  de "La B ru ja " ,  " Tlmos C o n y u g a les" ,
" E l G orro  f r i g i o " y " Eaa soy y o " .
D espués de l a s  p r im e ra s  a c tu a c io n e s  en con tram os l a  -  
s i g u i e n t e  e i n t e r s s a n té  c r f t i c a ,
"D esde que p re se n c ia m o s  l a s  dos p r im e ra s  fu n c io n e s  l a  
compaRfa de z a r z u e la  que a c td a  en e s t e  c o l i s e o  ha m e jo rad o .
Y es  una là s t im a  que e l  p d b lic o  se  m u e s tre  ta n  r e h a c io  
en a s i t i r  d l a s  r e p r e s e n ta c io n e s ,  pues en a d e la n te  s in  p o d e r 
s a t i s f a c e r  su s  a f i c i o n e s ,  ya que no h ab rd  em p re n a rio  cap az  
de tom ar e s t e  m ochuelo n i  a r t i s t a  de a lg d n  m é r i to  que se  con 
t r a t e  p a ra  que ap la u d a n  su s  e s f u e r z o s ,  m d s ic o s , a s i s t e n c i a s  
y t r a m o y is ta a .
Aquf su ced e  l o  de s ie m o re .
Queda c e r ra d o  e l  t e a t r o  y e s  de o r i  A v a r i e s  c iu d a d a -  
n o s  la m e n ta ra e  de l a  e s c a s e z ,  de d i s t r a c c i o n e s ,  de lo  a b u -
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r r i d o  de l a s  n o c h e s , de l a  m on o to n ia  in a g u a n ta b le  de lo a  -  
c i r c u l o s ,  e t c . e t c . e t c .
Pero  v ie n e  compaHfa, y l o s  que mds l a  a n h e la n  y s in  
g ra n d e s  n e c e s i d a d e s ,  id é n d e  d ia b lo s  se mete que no s e  l e j -  
ve en p a r t e  a lg u n a ?
ÎDesi'uës d i r d n  que e l  d in e ro  se  ha hecho  redondo  p a­
r a  que r u e d e ! . "  ( 327 )
( 327 ) El Papa Mo sea  8 nS 583, ''To XII : 24 de enero de I869
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R E S  U M E N
OOMPARlA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR ENRIQUE LLORET. VICENTE 
RODRIGO Y SANTIAGO CARVAJAL
E S T R E N O S :
LA ILUMINADA 
TIMOS C(WYUGALES 
EL GORRO FRIGIO 
ESA SOY YO
A R TISTA S D E S T A C A D O S
ENRIQUE LLORET 
VICENTE RODRIGO 
SANTIAGO CARVAJAL 
DOffA ASUNCION ESCOBAR 
SERORITA MANOLITA GOMEZ 
SERORITA INES MUROZ
J V I C I O  C R I T I C O :
No fu e  muy d e l  a g ra d o  l a  a c tu a c ié n  de e s t a  Compania 
en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de  B urgos:
"D espués de l a s  p r im e ra s  
a c tu a c io n e s  en c o n tram o s que "va p r o g re sa n d o a l g o " . . .
IN C I D E N C I A S :
Como c o n s e c u e n c ia ,  e l  p d b l ic o  no a c u d la  a l  T e a tro :
"A qul su ced e  l o  de s ie m p re :q u e d a  c e r ra d o  e l  T e a tro  y e s  
de o i r  a  v a r i e s  c lu d a d a n o s  la m a n ta rs e  de l a  e s c a s e z  de d i s  -  
t r a c c i o n e s ,  de l o  a b u r r id o  de l a s  n o c h e s , de l a  m o n o to n ia  i n a -  
g u a n ta b le  de l o s  c i r c u l e s ,  e t c . . .
P e ro  v ie n e  l a  CompaRia, y l e s  que mds l a  a n h e la n  y s i n  
n e c e s id a d e s ,  ^dénde d ia b lo s  se  m eten  que no se  l e s  ve en  p a r t e  
a lg u n a ?
ID espués d i r d n  que e l  d in e r o  se  h a  hecho  red o n d o  p a r a  
que r u e d e } . . . "
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^^OM PA N IA  LIRICA Dg PEDRO TEROL 
1945 : 1 a l  4 de D io lem bre
En lo s  p r im e ro s  d la s  d e l  mes de d io le m b re  de 1945 a c ­
te d  en  B urgos l a  Compftflla l l r i c a  de P edro  T e r o l .  Ihia tempo­
ra d a  b re v e  ( d e l  1 a l  4 ) p e ro  muy p o s i t i v a ,
"S iem pre  c o n s t i tu y e  un a c o n te c im ie n to  t e a t r a l  l a  p r e -  
s e n ta c id n  de una CompftHla l l r i c a .  P ero  s i  a l  f r e n t e  d e l  e l en 
CO f i g u r a  ta n  n o ta b le  d iv o  eomo P edro  T e r o l ,  uno de l o s  me- 
jo r e s  b a r l t o n o s  e s p a f lo le s ,  r e p r e s e n t s  una m a g n lf io a  o p o r tu -  
n id a d  de d e g u s ta r  l a  mds b e l l a s  p d g in a s  m u s ic a le s  d e l  r e p e r  
t o r i o  c ld s ic a m e n te  e sp a R o l, i n t e r p r e t a d a s  con su  m ayor p r o -  
p le d a d  y j u s t e z a .
Pues b ie n ,  P edro  T e r o l ,  con una m a g n lf io a  Compaflfa, 
se  p r e s e n t s  hoy en n u e s t r o  p r im e r  C o l is e o ,  p a ra  i n t e r p r e t a r  
una s e r i e  de p ro d u c c io n e s  l l r i c a s  d e l  mds r a n c io  s a b o r  e sp a  
R o l, un Id a s  a  no v ed ad es e s t im a b i l l s im a s ,  como " L i r io  de Me^ 
f i l "  y  "L as P a lornas", e s t a  d l t im a  con p a r t i t u r a  d e l  fam oso 
c a n t a n t e  S ag i B a rb a .
Una s e l e c t s  fo rm a c ld n , en  l a  que ju n to  a  T e ro l d escu e  
l l a n  % r l a  L u isa  G o n z a lo ,y  M arfa T e re s a  P e l ld ,  como t i p l e s  
c o n ta n te s  y V ic e n te  C a y a r, y T ino  M ore, p rim ero  te n o r  y ba­
r f  to n o , r e s p e c t iv a m e n te ,  v ie n e  a g a r a n t i z a r  una i n t e r p r e t a -  
c id n  c u id a d a  de l a s  d iv e r s a s  o b ra s  que h a  de p o n e r en e s c e ­
n a  l a  compaflfa d e l  g ran  d iv o ,  que d é b u ta  h o y , con l a  za rz iw  
l a  cém ica "E l b a rb e ro  de S e v i l l e "  y "La R e v o lto s a " , en fu n ­
c io n e s  de t a r d e  y n o ch e .
C u a tro  d f a s  ta n  s d lo  d u ra rd  e s t a  tem porada  l l r i c a ,
que p rom ete  c o n s t i t u i r  un com ple to  é x i t o . "  ( 328 ) 
l —_______________________________ ___
(328 ) D iario  de Burgos 1 1 de diciem bre de 1945
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La Im p re s lé n  que l a  Compafila p ro d u jo  d e sp u é s  de su  
p r im e ra  a c tu a c ié n  queda r e f i e j a d a  en l a s  s ig u i e n t e s  l l n e a s :  
"La b re v e  tem p o rad a  l l r i c a  q u e , a  c a rg o  d e l  c o n ju n to  
de P ed ro  T e r o l ,  te n d rd  lu g a r  en  n u e s t r o  p r im e r  c o l i s e o ,  d ié  
com ienzo a y e r  con l a  r e p o s i c i é n  de dos p ie z a s  d e l  "G énère 
o h lc o "  e s c o g id ls im a s :  " La R e v o lto sa "  y "E l b a rb e ro  de Se­
v i l l a "  .
De nuevo l a  m d a ica  a l e g r e  y c a s t i z a  de C hapi v o lv ié  
a  s o n a r  en n u e s t r o s  d fd o s ,  p re n d id a  en l a s  in c id e n c ia s  de 
l o s  am ores de l a  ^ r i  P epa y  e l  F e l ip e .  Y hoy como a y e r ,  e l  
g r a c e jo  de l a  in v e n c ié n  l i t e r a r l a  s u r g id a  de l a  pluma de —  
C a r lo s  F em d n d e z  Shaw y J o s é  Lépez S i lv a ,  n o s  e n c a r té  con # 
s u  p u ra  y l im p ia  g r a c i a  y su  in g e n u a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  
v id a  b a r r i o b a j e r a  d e l  ^ g d r ld  de f i n  de s i g l o . . . I n n e c e s a r io  
r é s u l t a ,  p u e s , a g r e g a r  que e s t a  r e p o s i c i é n  de "L a r e v o l to s a "  
b r in d é  l a  o p o r tu n id a d  d »  unos moment.os de s a t i s f a c c i é n  i n e -  
f a b l e .
^ r l a  T e re s a  P e l l é ,  buena can t a n t e  y buena a c t r i z ,  -  
s n c a m é  a  l a  p r o v e r b ia l  c h u l i l l a  m a d rile f la  con p le n o  a c i e r t o  
i n t e r p r e t a t i v o  y mucha s o l t u r a ;  P ed ro  T e r o l ,  m a g n lf ic o  de -  
f a c u l t a d e s  y  con s u  s i n g u l a r  e s t i l o ,  l e  d ié  l a  r é p l i c a  com- 
p c n ie n d o  un F e l ip e  muy a  to n o :  Y con  e l l e s ,  F lo r a  P e n e i r a ,  
C r i s c e n t a  B la sc o , L u isa  A rauz , J o s é  C o r té s ,  R a fa ë l C a ta ld n ,  
B m ilio  M ortano , Manuel P la z a ,  e t c . . . ,  co m p art1 e ron l a s  o v a -  
c io n e s  d e l  p d b l ic o .
A n te r io rm e n te , fu é  i n t e r p r e t a d a  l a  z a r z u e la  cém ica de 
P e r r l n  y P a la c io s ,  m d sica  de l o s  m a e s trn s  N ie to  y  Jim en ez  
" E l  b a rb e ro  de S e v i l l a " .  S i l a  o b ra  lo g r é  l a  b e n e v o le n c ia  
d e l  a u d l t o r i o ,  no p o r  eso  hemos de s i l e n c i a r  que r a z o n e s  —  
hubo p a r a  que t a l  no o c u r r i e r a .  Y e n te n d e ré  e l  l e c t o r  que -  
r e f i r i é n d o n o s  a  una p ie z a  c o r r e s p o n d ie n te  a  época  p r e t é r i t a ^  
n o  podemos a l u d i r  en e s t e  momento a s u  m ayor o m enor c a l i d a d .
P o r f u e r z a  habrem os de r e f e r i m o s  a l  modo en que fu é  
p u e 8t a  en e s c e n a .  E s te ,  c i e r t a  y  la m e n ta b le m e n te , fu é  b a s -  
t a n t e  d e s c u id a d o s .  H a s ta  e l  p u n to  de q u e , a  ju z g a r  p o r  mu- 
c h o s  m o tiv o s , pudim os p e r ç a ta m o s  de l a  f a l t a  d e l  co noc im ien  
t o  n e c e s a r io  de l a  o b ra  p o r  p a r t e  de su s  i n t é r p r e t e s .  T i tu -  
b s o s ,  v a c i l a c i o n e s ,  un a p u n ta d o r  que a c td a  in c lu s e  en l o s  -  
o a n t a b l e s . . .  S i unim os a  e s to  l a  s e n s a c ié n  de p o b re z a  d ad a
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p o r e l  hecho de que una misma d e c o r a c ié n  e l r v l e r a  p a r a  r e -  
p r e a e n ta r  lu g a r e a  ta n  d i e t l n t o s  como son  una h a b l t a c l é n  de 
un h o g a r  de l a  c l a s e  h u m ild e , en M ad rid , y  una s a l a  de uns 
fo n d a  b u r g a le s a ,  se  com prenderd  h a s ta  que p u n to  tenem os ra  
z6n s i  asegu ram os que fu é  una I d s t im a  que se  d e s lu o le r a  un 
d e b u t ,  q u e , p o r  l o  dem ds, p u d ie ra  c a l i f i c a r s e  de muy f e l i z .
Lo a p u n ta d o , con to d o , no  fu é  o b s td c u lo  p a r a  que %  
r i a  L u isa  G onzalo  y T ino M oro, l u c i e r a n  su  e x c e le n te  v o b  
en l a  p a r t e  ca n t a b l e  de l a  o b ra  p a r t e  que - p o r  c i e r t o -  fu e  
su b ra y a d a  con a p l a u s o s ."  (329 )
" La c a s a  de l a s  t r è s  m uchachas” , p u e s ta  en e sc e n a  -  
e l  d f a  3 de d ic ie m b re  tu v o  una e x c e le n te  i n t e r p r e t a c i é n  y 
fu é  d e l  ag ra d o  d e l  p d b l ic o .
" E s ta  e x c e le n te  o b ra  I f r i c a  de T e l la e c h e  y  G éngora, 
in s p i r a d a  en l a  v id a  de F ra n k  S c h u b e r t y con m d sica  d e l  -  
in m o r ta l  m a e s tro  a u s t r i a c o  con a r r e g l o s  y a d i ta m ie n to s  de 
P ab lo  S o ro z é b a l ,  fu é  r e p u e s ta  a y e r  p o r  e l  con ju n to  que —  
p r e s id e  P ed ro  T e ro l y que h o y , d e sp u é s  de una c o r t a  a c tu a  
c ié n  se  d e s p id e  de n o s o t r o s .
E l p d b l ic o  so b e re d  l a s  e x c e le n c ia s  que e n c i e r r a  "La 
c a s a  de l a s  t r è s  m uchachas" p rem iaâd o  con  o v a c io n e s  e l  -  
t r a b a j o  de lo s  i n t é r p r e t e s .
P a ra  su s  d l t im a s  fu n c io n e s  l a  ^om paRla a n u n c ié  un -  
nuevo e s t r e n o :  "Como l i r i o  de  m a r f l l " ,  o b ra  que v ie n e  p r e ­
c e d id a  de buenos in f o rm e s ."  ( 330 )
Se d e s p id ié  l a  Compaflfa de B u rg o s , e l  d fa  4 de d i ­
c iem b re  con un e s t r e n o .
"La Compaflfa de P ed ro  T e ro l  n o s  d i j o  a y e r  a d io s  con 
un e s t r e n o :  e l  de l a  z a r z u e l a  " Como L l r l o  de m a r f l l " , -
o r i g i n a l  de M iguel M érquez, con m d sica  d e l  m a e s tro  J o s é  
R ib e ra .
U n ica  o b ra  nueva p r e s e n ta d a  p o r  e l  co n ju n to  en su  -  
b re v e  a c tu a c ié n  e n t r e  n o s o t r o s ,  e s t a  com edia I f r i c a  mds -
que una z a r z u e l a ,  en e l  s e n t id o  clds& co con que a u e le  em-
p le a r s e  l a  p a l a b r a ,  e s  una es tam p a  " a n d a lu z a "  de e s a s  que 
l a  P iq u e r  y o t r o s  c u l t i v a d o r e s  de su  e s p e c ia l i d a d  han  pues
(329 ) Diario de Burgos : 2 de diciembre de 1945
(330 ) Diario de Burgos : 4 de diciembre de 1945
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to  en boga d ltim a m e n te , P a ra  s e r v i r  m e jo r  a l  f i n  de su s  -  
a o t o r e s ,  t i e n e  "mds cu e rp o  t e a t r a l "  que l a s  c i t a d a s  e s taA  
p a s , p e r o ,  en cam bio , no p o se e  e s a  g r a c ia  p r e s ta d a  p o r  l a  
a l e g r l a  y l a  s a l  de l a s  c a n c io n e s  in s p i r a d a s  en e l  f o lk ­
l o r e  y c a r e c e  d e l  s e l l o  de e s p e c ta c u la r id a d  que e s  in h e re n  
t e  a  to d o  l o  q u e , como p e r te n e c ie n t e  a  l a  " v a r i é t é " ,  se  -  
p r é s e n t a .  Se e n te n d e rd  q u e , en e s t e  c a s o ,  adem ds, se  ha  -  
t r a t a d o  de o f r e c e r  una p a r te  m u s ic a l con  mds p r e te n s io n s s .
S i  e s  c i e r t o  que l a  z a r z u e la  l l e g é  a  c o n v e r t i r s e  en 
un meddode p r e s e n t a r  p ro b lem as r u r a l e s  nue , s a lv o  l a s  d i -  
f e r e n c i a s  de a m b ie n te , s ie m p re  e ra n  l o s  m ism os, no r é s u l ­
t a  menos c i e r t o  que p r in c ip a lm e n te  se  d e b la n  t a l  feném eno 
a l  hecho  de o f r e c e r  a l  m dsico  mds f a c i l i d a d  de tem as y bu£ 
c a r  un cam ino de d x i to  mds so g u ro  en l a  a c e p ta c ié n  q u e , -  
p o r  su  e n c a n to ,  s u e le  t e n e r  e n t r e  l o s  p d b l ic o s  l a  c a n c id n  
r e g i o n a l .
P e ro  to d o  t i e n e  su s  l i m i t e s .  Y decim os e s to  porque 
en e l  a f d n  de b u s c a r  " a m b ie n te"  no se  puede l l e g a r  h a s ta  -  
l a  e x a g e r a c ié n  de d e s v i r t u a r  l o  t f p l c o ,  com poniendo c u a d ro s  
de f a l s o  c o l o r i d o .  E s to  puede h a l l a r  l u g a r  e n t r e  l o  que —  
a h o ra  se  d a  en l l a m a r  " a r t e  e s p a f lo l" ,  p e ro  se  s a l e  de e s e  
campo ta n  d l l a t a d o  y  s in  embargo ta n  e s t r e c h o  como e s  e l  
que s e  o f r e o e  un g é n è re  ta n  z a s t i z o  como l a  z a r z u e l a .
"Cémo l i r i o  de m a r f i l "  - y a  su  t l t u l o  l o  d i c e -  e s  -  
una l l r i c a  e s tam p a , p e ro  de f a l s o  t ip i s m o ,  s in  v a l o r  e s c é -  
n ie o  de  m é r i to  n o t a b l e .  P u é r i l  en su  tem a y con su  d ésa rro i 
l l o ,  mueve a  unos c u a n to s  p e rso n a g e s  de " t é p ic o "  c a s i  con 
e l  e x c lu s iv e  o b je to  de que é s to s  de h a r t e n  de " h a b la r  en -  
c o p i a s " ,
B s c la v iz a d o  p o r  l a  l l r i c a ,  a p e n a s  s i  con g ra n d e s  e s ­
f u e r z o s  puede e l  p o s ta  d e s e n v o lv e r  su  id e a ,  Y no decim os -  
que en v e r s o  e s  m a lo , n o . F é c i l ,  p u le r o ,  r i c o  en im dgenes, 
t i e n e  b a s t a n t e s  pom entos de l u c id e z .  P e ro  to d o  dem asiado  
poco s i  de c o n s id é r a  l o  que e s  p r e c is o  y n e c e s a r io  p a ra  h a  
c e r  una o b ra  t e a t r a l .
A s! l a s  c o s a s  d e ja d a s  p o r  e l  l i b r e t i s t a ,  - e l  m a e s tro  
R ib e r a ,  c o la b o ra  a p o r ta n d o  una p a r t i t u r a  é g i l  y v u lg a r  que
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36 escu c h a  s in  e n o jo a .
P ed ro  T e ro l -q u e  en "Como l i r i o  de m a r f i l "  c a n t a  -  
h a s t a  f a n d a n g u i l l o s - ,  M arfa L u is a  G onzalo  y M arfa T e re s a  
P e l lo ,  c o r r i e r o n  con l o s  p a p e le s  p r i n c i p a l e s  de l a  o b ra )  
lu e e n  en t l l o s  su s  y a  c o n o c id a s  d o te s  de c a n t a n t e s  y se  
m u e s tra n  como no v u lg a r e s  r e c i t a d o r e s .  V ic e n te  G a l l a r ,  
R a fa e l C a ta ld n  y J o s é  C o r té s ,  e n t r e  o t t o s ,  l e s  acompafia 
ro n  en e l  r e p a r t o ,  con a c i e r t o .
Hubo a p la u s o s  a l  f i n a l  de to d o s  l o s  c u a d ro s  y de 
c a s i  to d o s  l o s  c a n t a b l e s . "  ( 331)
AERREÜVE
( 3 3 1 ) D ia r io  de Burgos : 5 de d iolem bre de 1945
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R E S  U M E N
OOMPASIA IIRIOA DE PEDRO TEROL
E S T R E N O S :
COMO LIRIO DE MARFIL 
LAS PALOMAS
A R T IST A S D E S T A C A D O S
MARIA LUISA GONZALO 
MARIA TERESA PELLO 
PEDRO TEROL 
VICENTE CAYAR 
TINO MORO
J U I C I O  C R I T I C O :
En g e n e r a l ,  u n a  g ra n  Compafila que g ra d é
mucho a l  p ü b l ic o  b u r g a lé s  q u ie n  d i s f r u t é  de su
a r t e .
IN C I D E N C I A S :
P o ca  v a r ie d a d  en  l a  e s c e n o g r a f la
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-l compaRi a  d e  z a r z u e ia  d i r i g i d a  po r
* * EL SEROR DAIMAU
1884 » PERIAS I 24 de ju n io  a l  7 de j u l i o
EN EL TEATRO.
!Y p en e tram  s a l  f i n  d e sp u e s  de t a n to  tiem po  de a u sen
c i a ! .
A l l i  no se  v e ia n  y a  a q u e l l a s  p a re d e s  n e g r a s ,  a q u e l lo s  
te lo n e s  r o t o s ,  a q u e l l a  a ra f la  enorm e, a q u e l l a s  b u ta c a s  d e s -  
v e n c i ja d a s .
En su  l u g a r  h a b la n  d ec o rad o  a le g re m e n te  l a  s a l a ,  mejor 
i lu m in a d a  s in  c l  d ic h o so  a r m a to s te ;  h a b la n  aflad ido  a lg u n a s  
p l a t e a s ,  A c u e n ta  de l a  com odidad de l a s  g a l e r i a s ,  p o r  s u -  
p u e s to ;  r e d u c id a s  l a s  b u ta c a s  p a ra  d a r  s a l i d a s  p o r  ambos -  
l a d o s ,  y a b r i r s e  paso  e n t r e  l a s  a n t e s  a p r e ta d a s  f i l a s  de -  
a s i e n t o s ,  que h u b ie se n  ca u sa d o  en un in c e n d ie  i n c a l c u l a b l e s  
d e s g r a c ia s .
E l f o y e r  e s  b o n i to ,  p e ro  r e d u c id o ,  y l o s  a l t o s  p a lc o s  
g r a c i o s o s . . .  p e ro  in s e i r v ib le s ,  Desde l a  segunda f i l a  de l o s  
segundoa no se  v4 e l  e s c e n a r io  n i  s e n ta d o , n i  de p i é ,  n i  de 
n ing lin  modo. T arde 6 tem prano  h a b rd  que a r r e g l a r  de nuevo 
l o s  p i s o s ,  y s in é  a l  tie m p o . L dstim a g ra n d e  que hayam os g a s  
ta d o  e l  d in e ro  o a ra  d e j a r l o  a s i .  P ero  a l  f i n  r i c a  e s  l a  é r -  
den y pocos l o s  f r a i l e s .
P or l o  demds l a s  re fo rm a s  de l a  p la n ta  b a j a ,  e l  d eco ­
ra d o , l a  l u z ,  l a s  com odidades, â f a l t a  de a lg u n o s  d e t a l l e s  
l i g e r o s ,  su b sa n ad o s  en b re v e ,  l a s  p re c a u c io n e s  tom adas en 
o b v ia c ié n  de in c e n d ie s ,  y c u a n to  n e c e s a r io  ha s id o  p a ra  e l
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ado rno  de una o b r a ,  se  ha  hcho con g u s to ,  con v e rd a d e ro  c a -  
rlH o  p o r  l o s  S eflo res  L an d fa , D elgado y B e rn a l ,  cuyos nom bres 
s in  o l v l d a r  A l o s  se flo re s  a r q u i t e c t o s ,  conslgam oa con e l  -  
m ayor p l a c e r ,
E l t e l6 n  y l a s  d e c o ra c io n e s  y a  son  c o n o c id a s  de n u e s ­
t r o s  l e c t o r e s  p o r  h a b e r  dado l l g e r a  re se fla  de e l l a s  en n d -  
meroB p a s a d o s , f a l t a n d o n o s  c o n s ig n a r  que e l  p r im e r  d ia  fu é  
lla m a d o  e l  se flo r  B a r r io  con I n ô i s t e n c i a  a l  p a lc o  e n c é n ic o  
como a u t o r  y d i r e c t o r  de l a  p a r t e  p i c t é r i c a  y e s c e n o g rd f i c a ,  
y e l  t e r c e r o  l o s  se f lo re s  G i l  herm anos, p a ra  c d m ira r  una d e -  
c o r a c ié n  que h a b la n  r e g a la d o .
P ero  l o  que  m erece p d r ra fo  a p a r t e  e s  l o  que s u e le  —  
p a s a r  d e s a p e r c ib id o  en  e s t a s  o c a a io n e s  p a ra  l a  m ayorla  d e l  
p d b l ic o ,  a s i  como e s t e  se  o lv id é  de l la m a r  à e s c e n a  A l o s  
se f lo re s  L a n d la , D elgado y B e m a l ,  a c r e e d o r e s  p o r  e s te  c o n - 
c e p to ,  A e s a  d i s t i n c i é n ,  no se  l e  o c u r r i r l a  s i q u i e r a  pens a r  
que a l l é  d e b a jo  d e l  e s c e n a r io  hay un t e s o r o  de a r t e  é i n t e -  
l i g e n c i a  e s c o n d id o , que s é lo  conocen  l o s  que e s té n  en e l  -  
s e c r e to  de l a s  p ro fu n d id a d e s  t e a t r a l e s ,
Hablamos de l a  m a q u in a r ia  d e l  t e a t r o .  Su a u t o r ,  n u e s ­
t r o  p a ls a n o  D. E s te b a n  D o rin g o , como que ha n a c id o , d ig d -  
m ôslo a s i ,  e n t r e  b a s t i d o r e s ,  conoce l a s  n e c e s id a d e s  de un 
e s c e n a r io ,  y aunque ya ha  hecho  o t r a a  m a q u in a r ia s ,  n in g u n a  
ha  l le g a d o  é  l a p e r f e c c i é n  de l a  a c t u a l ,  a l  d e c i r  de l o s  i n -  
t e l i g e n t e s  que l a  co n o cen ,
A quel tu p id o  bosque de m d s t i l e s ,  p o le a s ,  r u e a d s ,  p e i ­
n e s ,  ta m b o re s , c a r r o s  y r a i l e s ,  e s t é  de t a l  modo com binado 
que e s  s u s c e p t i b l e  de v a r i e r  to d a  c l a s e  de d e c o ra c io n e s  A 
l a  v i s t a  d e l  p d b lic o  con p r e c l s l é n  y l i g e r e z a ,  p o r g ra n d e s  
y co m p lic n d as  que se an  l a s  o b ra s  de e s p e c té c u lo .
A111 se  v en  c o r r o d e r a s  de p e r s ia n a s  o c u l t a s  en e l  —  
e s c e n a r io ,  que a b re n  e l  ta b la d o  p a ra  h u n d im ie n to  y e le v a c ié n  
de d e c o ra c io n e s  y t r a s t o s ,  s in  que se  n o te n  l o s  h u e c o s ; e s -  
c o t i l l o n e s  d i sp u e s t o s  de l a  misma m suiera; e le v a c ié n  inm en- 
s a  p a r a  a p o te o s i s  f i n a l e s ,  m ovida p o r un g ra n  c i l i n d r o  que 
puede e l e v a r  f i g u r a s  y t r a s t o s  mds a r r l b a  de l a s  bam balinas*  
in f i n i d a d  de c a r r o s  que ju e g an  so b re  r a i l e s  o a ra  l a  a p a r i -  
c i é n  y d e s a p a r ic ié n  de b n s t id o r e s  en l a  m ag ia , tram p as  raov^
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b ia s  y c u a n to  de n o ta b le  y nuevo  hay en  t e a t r o s  de p rim e r 
é rd e n , h a l ld n d o a e  e l  n u e s t r o ,  hoy p o r h o y , y en l o  r e l a t i v e  
d l a  m a q u in a r ia , d m ayor a l t u r a  que n in g u n o  de EspaHa y q d l 
zd d e l  e x t r a n ^ e r o ,  segiin  l a  m a n l f ie s ta n  p ern o n a s  de g ra n  ^ 
co m p e te n c ia  en e l  a s u n to .
R eciba  e l  se flo r  Domingo, en nombre d e l  p u e b lo  que l e  
v id  n a c e r ,  l a  en h o rab u en a  mds e n t u s i a s t a  y m e re c id a .
E n tr e te n id o s  con lo  dem ds, c a s i  hab lam os o lv id a d o  d 
l a  com pafila nue a c td a  en e l  re fo rm ad o  c o l i s e o ;  e l  pco esp a  
c io  que nos queda se  l o  d ed ica re m o s I n t e g r o .
% ' t a  hoy se  han p u e s to  en e s c e n a  "LA T em pestad", —  
"B o c c a c io " , (d e  un c o lo r  v e rd e  s u b l id o )  "M arin a" , "Campa- 
n o n e " , "En l a s  h a s t a s  d e l  to r o "  y "Dominé a z u l " .
D is t in g u ié n d o s e  l a s  s e f lo r i t a s  G o n zd lez , que ca n t a ,  -  
déclam a y v i s  e como s ie m p re , e s  d e c i r ,  muy b ie n ;  l a  seflo­
r i t a  N ad a l, cuya b e l l e z a  co m p ite  con su  t a l e n t o  y su  g r a c i a ,  
l a  se flo ra  F o lg a d o , a r t i s t a  d i s c r e t a ,  e l  se flo r B anquels que 
e s  una de l a s  m 's  i n t e l i g e n t e s  f i g u r a s  de l a  com pafila; e l  
se flo r  L a c a r ra ,  que se  d i s t l n g u i é  en l a  "T em p estad " , en su  
d i f l c i l  p a p e l de Simon. Tam bién e l  se flo r  C ruz m erece n u e s ­
t r o  r e c u e r d o .  De lo s  d e f e c to s  o t r o  d ia  h ab la re m o s . E l co ro  
de hom bres, que e s ,  en c o n tra p e s o  con e l  de s e f lo ra s , compac­
t e  y n u t r id o ,  y l a  o r q u e s ta  ref^^rmada y b ie n  d i r i g i d a  p o r  e l  
se flo r  Gémez v e l  se flo r S a n ta  F é . S in  embargo : hay  dos c o sa s  
que debemos c o n s ig n a r  r e s p e c to  de l a  com pafila, b a s ta  que ta n  
t o  s e  haya d e b a tid o  en l o  que t i tu la m o s  "E l P l e l t o  d e l  C o li­
seo" .
Todos se  han  l le v a d o  p e ta rd o  don e l l a :  unos porque -  
e sp e ra b a n  m enos, y o t r o s  po rque a g u a rd a b a n . . .  mds.
N o so tro s  no esperdbam os n i  mds n i  m enos.” ( 332 )
D espués de l a s  re fo rm a s  l l e v a d a s  a  cabo en e l  T e a tro ,  
l a  Compafila de Z a rz u e ia  d e l  S r .  Dahnan in a u g u ra  l a  Tempo­
ra d a  de F e r la s  con v e rd a d e ro  é x i t o .
"C o n tin u a  l a  com pafila de z a r z u e ia  en d  c o l i s e o  y en
e s t a  d lt im a  semana se  h a  hecho  a p la u H ir  "B o c c a c io " , de cuya
o b ra  se  r e p i t i e r o n  a lg u n o s  ndm eros m u s ic a le s ,  y en  l a  que
( 332 ) El Papa-Moscas.- N@ 333, Afio VIII : 29 de junio
de 1884
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e l  se flo r  B an q u els  s a c a  tn ^ o  e l  p a r t i  do p o a ib le ,  aim  c a r a c -  
te r i z a n d o  en c o lo r  dem asiado  su b id o  a lg u n a s  e a c e n a g , q u e , 
d l a  v e rd a d  no n e c e s l t a n  a o e n tu a r a e .  La s e f lo r i t a s  G onzalez  
y N adal rauy b ie n ,  p e ro  al/^iSn p lc a r o  m urm urador d ic e  de l a  
p r im e ra  que l a  noche en  que l a  e n t r a d a  no e s  g ran d e  no can  
t a  màs que d m é d ia s , N o s o tro s  no n o s  hemos f i j a d o  en e s t e  
d a to ,  p e ro  ya l o  harem os o a ra  v e r  s i  e s  c i e r t o  e l  d ic h o .
E l mismo m urm urador in d ic a  que l a  s e H o r i ta  N adal debe c a n -  
t a r  en e s c e n a ,  y no e n t r e  b a s t i d o r e s ,  su  d l t i r a a  c a n t in e l a ,  
pues l a  queda tiem po  s u f i c i e n t e  p a ra  cam b ia r de t r a j e .
La d i r e c c i 6n d e l  seR or D alm au, i n t e l i g e n t e ,  y como 
cum ple d a r t i s t a  ta n  j i s t i f i c a d o . "  (3 3 3  )
"En e s t a  semana ae  han p u e s to  en e sc e n a  en e l  c o l i s e o ,  
"E l m o lin e ro  de S u b iz a " ,  "E l S a r g e n to F e d e r ic o " ,  " C a ta l in a " ,  
"S an  F ra n c o  de S en a" , "La A badia d e l  R o s a r io " ,  "L lam ada y 
T ro p a " , " P o l i t i c a  y T au ro m é q u ia" . (3 3 4  )
( 333 ) El Papa-Moscas.- N@ 334, AHo VII : 6 de julio de
1884
( 334 ) El Papa-Moscas.- NS 335» Aflo VII : 13 de julio de
1884
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R E S  U M E N
GOMPARIA de zarzuela DIRIGIDA POR EL SEROR DAIMAO
E S T R E N O S :
BOCCACCIO
A RTISTA S D E S T A C A D O S
SERORITA GONZALEZ 
S e fio r ita  NADAL 
seRor LACARRA 
SENORA POLGADO
seRor banquels
J U i C I O  C R I T I C O :
t a b l e .
La a c tu a c iô n  de l a  Compaflla, en g e n e ra l ,  a cep -
"La d ir e c c id n  d e l S r . Dalmau, I n t e l i g e n te ,  y 
como cumple a  a r t i s t a  t a n  ju s t i f i c a d o " .
I N C ID E N C I A S :
H a d a  ya b a s t an te  tiem po que e l  T ea tro  e s ta b a  c e rra d o .
E l p ü b lic o  e n co n trd  muy reform ado e l  lo c a l
En e l  " a r re g lo "  d e l  mismo in te rv ie n s  e l  b u rg a lé s  D. Es­
te b a n  Domingo.
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compaRi a  de  zarzuela -  s eRor moragas 
12 ---------------
1883 : 3 a l  8 de J u l i o
En e l  me9 de j u l i o  de 1883 a c tu é  una Compaflia de Zar 
z u e la  que a g ra d 6  muoho a l  p t lb l ic o .
En l a  misma f i g u r a ban g ra n d e e  a r t i s t a e ,  que ae d i s -  
t in g u ie r o n  p o r su  buen  h a c e r  a r t i s t i c o .
De l a  misma, s 6 lo  hemos pod ido  e n o o n t ra r  l a s  s ig u ie n  
t e s  l l n e a s :
"La compaQla de z a r z u e la  que a c ti ia  en n u e s t r o  C o l is e o ,  
t i e n d e  d co m p lac e r  a l  p t ib l ic o ,  d d n d o le  d c o n o c e r  e s p e c td c u  
l o s  e s c o g id o s  de su  ab u n d a n te  r é p e r t o r i a .
Se d is t in g u e n  en  e l l o s  l a s  S r a s .  M a r t i ,  P o lg ad o , Ouin 
ta n a  y S an z , y l o s  S r e s .  M oragas, B a n q u e l ls ,  Dalmau y R o jas  
y l o s  c o ro s  de ambos s e x o s .  E l m a e s tro  cum ple con su  o b l ig a  
c id n .
Las o b ra s  e ra n  ya c o n o c id a s  de n u e g tro  p i ib l ic o ,  exce£  
oi(5n h ec h a  de E l B erg an tln  A d e la n te , v i a  j e  c d m ic o - l i r i c o ,  -  
b asado  en l a  n o v e la  de J .  V erne, Los I n g le s e s  en e l  P o lo  N or­
t e , y q u e , s i  no e s tam o s mal in fo rm a d o s , no se  conoce en  ï/fa 
d r id  t o d a v ia .  El a rg u m e n ts  e s  s e n c i l l o ,  y e l  d e s a r r o l lo  d ra  
m 4 tico  d e j a  a lg o  que d e s e a r ,  s o b re  to d o  en  e l  d e s e n la c e ,  -  
que e s  f r i o  s in  em bargo; e l  d ia lo g s  e s  v iv o ,  y t i e n e  s i t u a  
c io n e s  cdm icas que h ac en  s im p d tic a  l a  o b ra . P ero  lo  que hay 
que a d m ira r  e s  e l  a p a r a to  e s c d n ic o ,  que e s  de p rim e r o rd en ; 
l a s  doce d e c o ra c io n e s  n u e v a s , s o b re  to d o  l a s  que se  ven  en 
l o s  c u a d ro s . H u rra  !d l a  m a r! , En G ro e n la n d ia ,  La a u r o ra  -
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b o re a l y Ni un paso méa, son b e ll la im a a . En e s ta  obra a l can 
zaron ap lau so a  lo s  S re a . B an q u e lls , que es  un a c to r  de " c a r  
t e l l o "  y e l  S r. R o jas , que d ic e  con mucha g r a c ia .  La S ra . -  
Folgado en lo s  M osqueteros, e s tuvo  in im i ta b le ,  a s !  como e l  
S r. M oragas; y l a s  S ra s , M a rti, y O uintana en Laa dos P r in -  
cesaa  muy b ie n .
La compaflla merece v e rs e ;  y s i  dan o b ras  de e s p e c td -  
cu lo  tend ron  l le n o s  como en El SsLlto d e l P asiego  y en El 
B erg an tln  A d e la n te . . .
!A delan te , p u e s ! ,"  ( 335 )
( 335 ) El Papa Moscas, 282. ARo VI ; 8 de julio de l88j
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R E S  U M E N
COMPARIA DE ZARZUELA fSRSOH MORABAS)
E S T R E N O S %
EL BERGANTIN ADELANTE
A R T ISTA S D E S T A C A D O S
seRor rojas  
seRor banquels 
seRora polgado 
seRor moragas
J V I C I O  C R I T I C O :
”La CompaSfa merece v e r s e ;  y s i  dan ob ras 
e sp e o tâ c u lo  te n d râ n  l le n o s  como en "E l SeJ.to d e l  F asieg o " y 
en "E l B e rg a n tln  A d e lan te " .
IN C ID E N C IA S
404
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COMPARi A de zarzuela DIRIGIDA POR DOW 
RAFAEL ARGOS Y DOW ENRIQUE LIRAW
1885 % 27 de J u n lo  a l  4 de J u l i o  
(PERIAS)
En 1 885 , en l a s  F i e s t a s  P a t r o n a l e s ,  a c tu d  l a  Compafila 
de Z a rz u e la  d i r i .g id a  p o r  D. R a fa e l  A rcos y D. E n riq u e  L iR an . 
Comenzd a  a c tu a r  e l  d ia  27 de ju n io .
"Anoche comenzd l a  com paflia de z a r z u e l a ,  cuyo p e rs o ­
n a l  es e l  s ig u ie n te :
D ire c to r  A r t i t i c o , A rcos, D. R a fa e l,
D ire c to r  y c o n c e r ta d o r , L iflan, D. E n riq u e .
P rim era t i p l e , E spi de W eyller, DoRa E m ilia .
O tra  prim era t i p l e  y t i p l e  cdm ica, Liflan de P o l, DoRa 
D o lo res.
Segunda t i p l e , F. de Guzmdn, DoHa Concha. 
C a r ^ c t e r l s t i c a , Ldpez, Doha A dela.
P a r t iq u in a s , T o ra lb a , Dofla M agdalena; F lo r e s ,  DoRa Jo  
s e f a .
P rim er te n o r , B e ltra m i, D. Ju an .
P rim er b a r i to n o , A rcos, D. R a fa e l.
P rim er b a jo , Guzmdn, D. M ariano.
Tenor cdm ico, P o l, D. Jo sd  M arla.
Bajo cdmico y d i r e c to r  de e sc e n a , R odriguez , D. Anto 
n io .
Segundo b a r i to n o , F lo re s ,  D. A nton io .
Segundo b a jo , B arragan , D. F d lix .
P a r t iq u in o s , M arin, D. Manuel; S d r ia ,  D. F d lix .
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M aestro de c o ro s . M arin, D. Jo sé
18 c o r l s t a s  de ambos sex o s .
Dos a p u n ta d o re s .
A rch lvo , Del R io , D. Eduardo.
S a t r e r l a . V ila  D, Ju an .
P e lu q u e ro . H erran z , D. Nicomedes.
El r é p e r to r i e  que se  an u n c ia  e s  conocido; sa lv o  M ari­
na (d p e ra ) N in iche  y a lg u n a  o t r a .
Se c re e  que despuës vu e lv a  l a  compaRia de d p e ra , que 
ac tu d  hace poco, y que agradd mucho a l  p t ib l ic o ."
V iv ir  p ara  v e r ."  ( 336 )|
Una compaRia buena que r e a l i z d  una tem porada b r i l l a n ­
t e .
"La compaRia que ac tiia  en n u e s tro  C o liseo  es buena; 
m erece e s p e c ia l  mencidn n u e s tra  p a isan a  l a  seRora DoRa Emj^  
l i a  E spi Luengo, que t ie n e  una b r i l l a n t e  c a r r e r a  en e l  a r ­
t e :  aq u i comenzd su s  e s tu d io s ,  seg u id o s en Leganés bajo  l a  
d ire c c id n  de S a ld o n i, y en l a  E scuela  N acional de m tisica, 
ganando en nueve m eses, ademds de l a s  n o ta s  de s o b re s a lie n  
t e ,  s i e t e  aRos de c a r r e r a :  en e l  concurso  de prem ios a l can 
zd e l  p rim ero . Ha can tado  en e l  R ea l, en V a len c ia  y en Bar 
c e lo n a , co n sig u ien d o  lo s  mismos a p la u so s  que lo s  que aq u i 
se  l e  t r ib u ta n  to d a s  la sn o c h e s .
La LiRan de P o l, es muy s im p à tic a  y c an ta  con g u s to ; 
Arcos y B e ltram i son dos buenos a r t i s t a s ,  e l  m aestro  es — 
in t e l i g e n te  y t r a b a ja d o r  y lo s  co ro s  a c e p ta b le s .
La f a l t a  de e sp a c io  nos veda por hoy h a c e r  a lg u n as  -  
c o n s id e ra c io n e s  a c e rc a  de l a  "Tem pestad", "Campanone", "Gu£ 
r r a  S a n ta " , "E l r e l o j  de L ucerna", "Crumete" y "M arina" — 
que son l a s  que hemos v i s to .
Pero todo  se a n d a rd ."  ( 337 )
( 336 ) El Papa-M oscas N? 385 , ARo VITI : 28 de ju n io  de I 885 
( 337 ) El Papa-M oscas N® 386, ARo V II I  : 5 de ju l io  de I 885
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R E S  U M E N
compaRi a  de zarzuela d ir ig id a  por don
RAFAEL ARCOS Y DON ENRIQUE LIRAN
E S T R E N O S :
MARINA
NINICHE
A R TISTA S D E S T A C A D O S
DON RAFAËL ARCOS 
DON ENRIQUE LIRAN 
ESPI DE WEYLLER 
DORa EMILIA
DORA DOLORES LIRAN DE POL 
DORA concha P . DE GUZIAAN 
DON JUAN BELTRANI 
DON RAFAËL ARCOS
J V I C I O  C R I T I C O :
"U m  com panla b u en a  que r e a l i z d  u n a  te m p o rad a  
b r i l l a n t e "
IN C ID E N C IA S :
En e s t a  com paflia t r a b a j <5 l a  b u r g a le s a  DoflaE m i l i a  
Egpl Luengo, que t é n i a  u n a  b r i l l a n t e  c a r r e r a  en  e l  
a r t e . . .
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.  ^  compaRi a  d e  zarzuela de
RICARDO ASENOIO
1905 I 5 de  m arzo a l  12 de  m arzo
La Compaflia de R icardo  Aaencio pasd por e l  T ea tro  P rin  
c ip a l  de B urgos, en marzo de 1 9 0 5 , s in  pena n i  g lo r i a .
T arde: "E l mozo c rd o " , "La c a s i t a  b lanca" y "Congreso 
f e m in is ta " .
Noche: "E l p rim er r e s e rv a " ,  "Los niflos l lo ro n e s "  y 
"Congreso fe m in is ta "  (26  r e p re s e n ta c id n )
El dla 6 de marzo (26 dla de actuacidn) escenifiod la 
Compaflia:
T arde: "E l p rim er re se rv a "  (26 r e p re s e n ta c id n " , "Los 
n iflo s l lo ro n e s "  (26 r e p r e s e n ta c id n ) , "Congr£ 
so fe m in is ta "  (36 r e p re s e n ta c id n ) .
Noche: "La c a s i t a  b lanca" (26 r e p re s e n ta c id n ) ,  "Los
n iflo s l lo ro n e s "  /3 6  r e p re s e n ta c id n ) ,  e s tre n d n -  
dose "E l td n e l " .
Con e s ta  d ltim a  o b ra , que h ab la  s id o  e l  ë x ita z o  en e l  
T ea tro  Cdmico de M adrid, se e s tre n d  una p re c io s a  deco racidn  
d e l n o ta b le  escen d g ra fo  seflor Hermida.
Elem entos a r t l s t i c o s  en su m ayorla ya conocidoo de -  
e s te  p d b lic o , que ha te n id o  o casid n  de a p la u d ir lo s  en o tr a s  
tem poradas, son lo s  que componen l a  Compaflia que debutd  e l  
sdbado y ha m erecido por com pleto l a  san c id n  fa v o ra b le .
R icardo  A sensio , que f ig u r a  e l  f r e n t e ,  es un a c to r  e s -  
tu d io s o , y de lo s  de buena e s c u e la , y que, ap a rtan d o  de l a s  
" C h o c a r re r la s " , sabe por su t r a b a jo  f in o  y esm erada la b o r
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arrancar el espontdneo aplauso. Como actor y director ha 
satiafecho por completo.
Conchita ^arfa es una verdadera monada en tipies cd- 
micas. Travesura, ingenio, "vis cdmica", cuando debe concu 
rrir en artistas de su gdnero; lo posee estando dotado de 
gracia sin igual. En todas las obras ha conseguido muchfsi- 
mos apalusos, en especial en "El mozo Crdo" y "Congreso fe- 
ministaV cuyos "couplets", que baild en unidn del seflor - 
Asensio, fueron repetidos infinidad de veces.
La seflorita Trujillo hace excelente pareja con la s£ 
norita Paris: como ella, es de las tiples cdmicas que sahan 
captarae las simpatlas del pdblico desde los primersos mo- 
mentos, y en Burgos ha gustado muhho.
La seflora Naya conserva en el gdnero chico las facul 
tades que han distinguido en zarzuela séria.
Muy bien la caracteristica seflora Delgado y los seflo 
res Suflrez, Mata, Serrano y Bueno.
Los coros, especialmente de senoras, buenos, y en —  
ellos distinguidndose en cuantas obras toman parte las her 
manas Marin.
El maestro Zangroniz, el "maestrazoV de siempre.
"La Casita Blanca, y "Congreso feminista", que han si- 
IX) Los estrenos de estos dias, son dos buenas obras, cada 
una dn su gdnero. El maestro Serrano ha puesto en la pri­
mera una preciosa partitura, llena de inspiracidn, que ha­
ce honor a su reconocida fama.
El "Congreso feminista/ es de las revis tas modemas que 
mayor gracia tienen, contribuyendo al dxito la excelente in- 
terpretacidn que obtugo.
La Compaflia es de las majores que hemos tenido, y asi 
lo ha demostrado el pdblico." ( 3 3 8  )
BORRAS.
Bonita hubiera resultado la funcidn del dia 6 de mar­
zo si el pdblico hubiese respondido.
"Con escasa entrada y reducido ndmero de disfr ces tu- 
vo ayer el anunciado festival de niflos.
( J 38 ) Diario de Burgos : 6 de marzo de 1905
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Y es  que en Burgos cada aflo se va acentuando màs e l  
paso d e l c a n g re jo  "s iem pre  h a c ia  a t r d s " , y lo  que en a n te -  
r i o r e s  e ra  l a  n o ta  mds s im p d tica  d e l C arn av a l, e s te  ano ha 
pasado o a s i  d e s a p e rc lb id o .
Todos lo s  n iflos monlsimos t r a j e s  lu e  fan  y causaron  e l  
encan to  d e l p d b lic o .
Y s i  mala fu s  l a  e n tra d a  de l a  t a r d e ,  po r l a  noche -  
estabam os en f a m il ia .
" El T dnel" ,  obra  de lo s  s e n o re s , P r ie to  y Saco d e l -  
V a lle , e s te n a d a  anoche, c o n tin e  un in te re a a n tls im o  argumen­
t e  que conmueve, so b re  todo en e l  a c te  de a r r o ja r s e  a l  t r e n ,  
à  l a  s a l i d a  d e l td n e l  "T onino", desnechado de lo s  amores de 
" P e tru c a " .
^a  obra  ha s id o  p u e s ta  con todo a p a ra to ,  y fue  o b je to  
de espontdneo ap la u so  e l  momento de a p a re c e r  e l  t r e n , que 
es  de so rp re n d e n te  e f e c to .
En su  in te r p r e ta c id n  se d is t in g u ie ro n  l a  s e f io r ita  Pa­
r i s ,  seflora Delgado y seflorea A sensio , S udrez, Bueno y Toba,
El ju e v e s  e s tre n o  de l a  p re c io s a  z a rz u e la  "Ouo Vadis" 
con un m agnffico  d eco rad o ". ( J3 9  )
BORRAS.
El pobre V albuena", "Los z ap a to s  de c h a r o l" , y "E l -  
h u sa r de l a  g uard i a " ,  fueron  l a s  ob ras que formaban e l  p ro ­
grams d e l d ia  11 de m arzo.
t Ouo V ad is" ,  d is p a ra ta d a , m dgica, e s tre n a d o  an teanoche, 
es  una s e r i e  de n s u ls e c e s , pero  de t a l  mal g u s to , que aun- 
que e l  amparo de t i t u l o  de d is p a ra te  no se  s a lv a  de l a s  i r a s  
ju s t i f i c a d a s  d e l  p d b lic o .
La mdgicalf a  excepcidn  de l a  romanza y coro  de m usul­
manes nada t ie n e  que p a te n t ic e  l a  fama d e l m aestro  C hapi.
Ni e l  d e 1 roche de "V is" cdmîca que h izo  e l  sen o r Asen 
s i c ,  n i  lo  b ien  que can td  l a  Romanza l a  seflora Naya p u d ie -  
ron  e v i t a r  que l a  obra  fu ese  a l  fo so : con m alas ob ras no hay 
compaflia buena y l a  Empresa ha obrado muy cuerdam ente r e r i -  
rando "Ouo V adis" d e l c a r t e l .
(339 ) Diario de Burgos : 7 de marzo de 1905
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La novedad de l a  noche fu e  l a  p re a e n ta c ld n  como t i p l e  
s é r i a  de l a  s e f io r i ta  S u ërez , en " El Cabo p rim ero" .
C a n d id ita  Sudrez, c a s i  una n ifia , pues ap enascuen ta  
16 an o s , es una v e rd ad era  e sp e ran za  en e l  a r t e :  posee una 
boni ta  voz , que modula con gran f a c i l i d a d ,  reun iendo  exqul^ 
s i to  g u sto  p a ra  c a n ta r ; an tean o ch e , l a  p re c io s a  Romanza hu 
bo de r e c e t i r l a  en medio de g randes a p la u so s .
La compaflia g u s ta  cada d ia  mds y no se  comprende e l  
r e tr a im ie n to  d e l p d b lic o .
"Los zap a to s  de c h a ro l" e s  una obra  que c o n tin e  un -  
in te r e s a n te  arj^uemento m oral, hab iendo  p u es to  en e l l a s  lo s  
a u to re s ,  sen o res  Jacksdn  Veyan y P a rad as , un d id logo  p e rfeo  
tam ente hecho y c o r r e c ta  v e r s i f i c a c id n .
La m dsica d e l m aestro  '^respo, t ie n e  b o n ite s  ndmeros 
s o b re s a l ie n to  l a  p re c io sa  'ravota d e l t e r e e r  cuadro y l o s  -  
c o u p le ts , que hubo de r e p e t i r  in f in id a d  de v eces e l  sefior 
A sensio .
La in te r p r e ta c id n  muy buena, d is tin g u id n d o se  l a s  se ­
f lo r i ta s  T r u j i l l o  y M arin, S ra . Delgado y S re s . A sensio , Sud- 
re z  y S e rran o . La nifla  F uen tes estu v o  monisima en su p a p e l.
Mencidn a p a r té  merece C onch ita  f a r i s ,  que bordd su  -  
b o n ito  p ap e l de "M aruja" y cuya a f i l ig r a n â à a  la b o r  en e s ta  
tem porada l e  ha creado en Burgos g é n é ra le s  s im p a tia s .
Maflana, a  p e t ic id n  de gran  ndmero de p e rso n as, se  pon 
drd  en escena por l a  ta rd e  l a  p re c io s a  e in te r e s a n te  zarzue  
l a  " El T dnel" com pletando e l  c a r t e l  "Los za p a to s  de ch a ro l"  
y "E l pobre Valbuena" y por l a  noche, d esp ed id a  de l a  com­
paflia con e l  "Congreso f e m in is ta / ,  "Los zap a to s  de c h a ro l"  
y "E l T dnel".
La compaflia s a ld rd  e l  lu n e s  para V a lla d o lid , en cuyo 
te a t r o  Z o r r i l l a  deb u ta rd  e l  prdximo ju e v e a ."  ( J 4 0  )
BORRAS.
( 340 ) Diario de Burgos ; 11 de marzo de 1905
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R E S  U M E N
compaRia  de zarzuela de ricardo asencio
E S T R E N O S 2
EL TUNEL 
LA CASITA BLANCA 
CONGRESO FEMINISTA 
QUO VADIS
LOS ZAPATOS DE CHAROL
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S  :
RICARDO ASENCIO 
CONCHITA PARIS 
SERORITA TRUJILLO 
«BRORA DELGADO 
SEROR SUAREZ 
SEROR MATA 
SEROR SERRANO 
SEROR BUENO
J V I C I O  C R I T I C O :
"La Compafila e s  de l a s  me j o re  s que hemos te n id o ,  y as£  lo  
ha dem ostrado e l  p ü b l i c o " . ••
"E l m aestro  Z angroniz ( " e l  M a e s tra z o "). , .de  s ie m p re " . . .
IN C I D E N C I A S :
E l d l a  6 de marzo de 1905 se  o rg a n iz a  e l  f e s t i v a l  de n in o s , 
con d i s f r a c e s .  Escaso p ü b lic o  y re d u o id a  e n tra d a .
" t  e s  que en  B urgos, cada  afio se  v a  acentuando mâs e l  paso 
d e l  c a n g re jo  "siem pre h a c ia  a t r ü s " ,  y lo  que en afios a n te r lo ­
r e s  e r a  l a  n o ta  mâs s im p à tic a  d e l  C arn av a l, e s te  ano ha pasado 
c a s i  d e s a p e rc lb id o . . . .
QUO VADŒS (e s tre n o )  : " nada pudo e v i t a r  que se fu e ra  a l  
f o s o . . . "
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compaRia  de zarzuela *
SERORA WILLIAMS y SERORITA PASTOR 
1887 : 8 a l  17 de D ioiem bre
La Comnaflia de Zarzuela de la Seflora Wlliana y seflor_l 
ta Pastor actud en el Teatro Principal de Burgos el aflo —  
1887 desde el dla 8 al 17 de diciembre.
Despuës de très dIas de actuaciën, el crltico de "El 
Papa /^Toscas" opinaba aal:
"Media docena de obras ha puesto en escena la actual 
companla de zarzuela y ya han desfilado por delante del pd 
blico todas lag partes de que se compone, en la que, como 
en botica, hay de todo.
El renertorio, hasta ahora colocado, es conocido. El 
Anillo, La Tempestad, Jugar con fuego, Marina, El Reloj de 
Lucerna, y la Marsellesa. En el Reloj se distinguid la Sra. 
Wilians; en Toros de puntas se aplaudid a la Sta» Pastor, 
y los demds han logrado ser admitidos que, à la verdad, da 
do el frio que se nota, no es poco conseguir.
3in ser profêtas, podemos augurar que la empress, d 
la sociedad, que no sabemos si viene d no d partido, se de 
fenderd en la temnorada: Todo derende del gdnero que esco- 
ja y del esmei'o en la ejecucidn.
No hay para que decir si nos alegrariamos del buen - 
dxito." ( J4 1  )
( J4i) El Papa Moscas n® 513, Ano X : 11 de diciembre de
1887
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A e s ta s  o b ra s , s ig u ie ro n  en d Ia s  su ces iv o s  l a  r e p re ­
se n ta c id n  de "Campanone", "Las Campanas" y "B ocaccio".
"R especto  a  l a s  o b ras  p u e s ta s  liltim am ente en escena 
po r l a  Compaflia no merece l a  pena h a c e r  mencidn pues no -  
tu v ie ro n  nada de p a r t i c u l a r , "  ( J4 2  )
RESÜMEN
Una Compaflia q u e , s in  n ingdn  e s tr e n o ,  pasd
p o r e l  T ea tro  P r in c ip a l  de Burgos s in  lla m a r l a  
a te n o id n  de n a d ie ,  con poca e n tra d a  y s i n ,  ap en as, 
a c e p ta c id n .••
(JI42 ) El Papa Moscas n? 514, Aflo X : 18 de diciembre
de 1887.
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compaRia  de zarzuela
REPARAZ -  VILLEGAS 
1894 : 3 a l  8 de O ctubre
El d fr 3 de o c tu b re  debutd  l a  Compaflia de 25a rz u e la  
d i r ig id a  p o r don F ed erico  R eparaz y don F ra n c isc o  V i l l e -  
gag con LA3 CAMPANA3 DE CARRION y LA VERBENA DE LA PALOMA. 
El d la  4 de o c tu b re  se r e p re s e n ta ro n :
El ANILLO DE HIERRO y EL DUO DE LA AFRICANA 
"Focas veces se ha v i s to  n u eg tro  C o lise o  ta n  concu- 
r r id o  como anoche.
Debutd l a  Compaflia de Z arzu e la  que d ir ig e n  lo s  sefl£ 
r e s  Reparaz y V il le g a s  con LAS CAMPANAS DE CARRION y LA -  
VERBENA DE LA PALOMA que fu ero n  in te r p r e ta d a s  con to d a  p er 
f e c c ld n .
En la g  CAMPANAS DE CARRION,SE D is tin g u ie ro n  l a  seflora 
P iz a rro  y lo s  seflores M endizdbal y G onzdlez, esp ec ia lm en te  
e s te  liltim o que en su p ap e l de avaro  escuchd Ju s tls im o s  — 
a p la u s o s . . .
El s a ln e te  l l r i c o  LA VERBENA DE LA PALOMA de don, RjL 
cardo de l a  Vega, con m dsica do Dn. Tomds B r e td n . . .
Mencidn e s p e c ia l  : s e f lo r l ta  Segura y S r. Garro 
R é p e rto r ia  esco g id o .
Funcidn p a ra  hoy: EL ANILLO DE HIERRO
EL DUO DE LA AFRICANA
Mafiana: EL LUCERO DEL ALBA; LOS AFRICANISTAS
EL DUO DE LA AFRICANA." ( J4 3  )
( J43 ) Diario de Burgos : 4 de octubre de 1894
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El d la  6 de o c tu b re  se p u s le ro n  en escena : MARINA y 
LOS AFRICANISTAS, y a l  d la  s ig u ie n te :  EL REY QUE RADIO.
"La CompaRia de Z a rzu e la  que d ir ig e n  lo s  seH ores Dn. 
F ed e rico  R eparaz y don F ran c isco  V il le g a s  d id  ay e r In  3? 
fu n c id n  de abono.
EL LUCERO DEL ALBA, EL DUO DE LA AFRICANA y LOS AFRI^
CANISTAS fu e ro n  l a s  o b ra s  p u e s ta s  en e scen a .
Tomaron p a r te  en EL LUCERO DEL ALBA l a s  seR oras P i­
z a r ro , V argas y Fem dndez y lo s  seflo res R odriguez y Sudrez
que en su s  p a p e le s  r e s p e c t iv e s  no d e ja ro n  nada que d e s e a r .
EL DUO DE LA AFRICANA... m a g is tra l
l a  s e f lo r i ta  Segura y e l  S r . R ivas poseen como pocos 
e x c e le n te s  f a c u l ta d e s .
LOS AFRICANISTAS... in m e jo rab le
E sta  noche; EL SALTO DEL PASTEGO
Maflana; EL REY OUE RADIO 
MARINA
LA VERBENA DE LA PALOMA. " (344  )
"Pdsose e l  sdbado en escena l a  z a rz u e la  m elodram dtica 
EL 3ALT0 DEL PA3IE50 de Dn. L uis E gu iloz  y m aestro  C a b a lle ­
r o .
E jecu c id n  : n o ta b il ls im a
Se d is t in g u ie r o n :  seH o rita  R iu to r t  y lo s  seflores Pasi 
t o r ,  M endizdbal, G onzdlez y G arro
Ayer por l a  ta rd e :  EL REY OTJE RADIO 
Muy buena in te r p r e ta c id n .
Todas l a s  lo c a l id a d e s  ocupadag.
Por l a  noche: MARINA, z a rz u e la  de Dn. F ran c isco  Cam- 
proddn y mdsica d e l m aestro  A r r ie ta .
Su in te r p r e ta c id n  merece to d a  c la s e  de e lo g io s .
LA VERBENA DE LA PALOMA agradd  ta n to  como l a  p rim era
v ez .
Con l a  fu n c id n  de e s ta  noche se desp id e  l a  Compaflia.
HOY: LA TEi'APESTAD y LOS AFRICANIST iS."  ( J 45 )
(344 ) Diario de Burgos : 6 de octubre de 1894
( J45 ) Diario de Burgos : 8 de octubre de I894
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R E S  U IVI E N
compaRia de zarzuela : reparaz - villegas
E S T R E N O S :
No dieron nlngdn estreno al pübliûo burgalés
A R TISTA S D E S T A C A D O S  :
FEDERICO REPARAZ 
FRANCISCO VILLEGAS 
SEROR ÎAENDIZABAL 
SEROR GONZALEZ 
SERORITA SEGURA
seRor rivas
SENORITA RIUTORT
J V I C I O  C R I T I C O :
"Su interpretacidn merece toda clase de elogios" 
Pocas veces se ha visto nuestro Coliseo tan conou
rrido".,,
I N C ID E N C IA S :
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17
COVPARIÂ DE ZARZUELA QUE DIRIGEN 
COSME BAUZA Y VICENTE BUE30
1899 * 3 a l  18 de O ctub re  
1904 t 6 a l  16 de O ctub re  
1907 : ( E s ta b a  c o n t r a t a d a ,  p e ro  no  a c tu ô )
La CompaRia dirigida por Cosme Bauzd actud pur prime 
ra vez en el Principal de Burgos en las Ferias de 1895, d£ 
butando el dla 28 de junio.
Este aflo estaba formada la Compaflia por los siguien­
tes elementos;
-Maestfo director y concertador: D. Cosme Bauzd
- Directores de escena; seflores Vdzquez y Belzd 
-Primeras Tiples: DB Amalia Martin Grdas y D* Resu-
- rreccidn Alonso,
- Tiple Cdmica: Sefiorita Renœdios Asensio
- Segunda Tiple: Seflorita Maria Fons 
-Caracteristica: Seflora DB Adela Ldpez
- Primer tenor; D. Ramdn M. Fuente 
-Primer Tenor Cdmico: D. Salvador Gonzdlez
- Primer Baritono: D. Joaquin Vdzquez
- Primer Bajo: D. Gustavo Belza
- Bajo Cdmico: D. Antonio Neira
- Segundo Baritono: D. Rafael Casarrubias
- Segundo Bajo: D. Ignacio Bommati
- Portiquinos; Ricardo Cano, Antonio Asensio y Adridn 
Alfombra
- Apuntadores; José Prieto y José Valls
- Archi'^ ero: Florencio Fiscowich
- Sastrerla: Seflora Viuda de Vila
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-  24 c o r i s t a g  de ambos se x o s  I
!
-  R e p ré s e n ta n te  de l a  so c ie d a d  a r t i s t i c a :  D. Manuel 
I n f a n t e .
La Compaflia t r a j o  a  B urgos un am p lis im o  R e p e r to r io :
1 .  R e p e r to r io  l l r i c o - d r a m d t i c o : "La B r u ja " , "La T em pestad",
"La G u erra  S a n ta " ,  "E l A n il lo  de H ie r r o " ,  "E l ju ra m e n to " , 
" J u g a r  con fu e g o " , "Los c o m e d ia n te s  de a n ta f lo " , "La M arse­
l l e s a " ,  "La choza d e l  d ia b lo " ,  "M arin a"  ( d p e r a ) , "E l sa rg en
to  F e d e r ic o " ,  "E l m ila g ro  de l a  V irg e n " ,  "E l M o lin e ro " , "Los I  
d ia m a n te s  de l a  C o ro n a" , "E l s a l t o  d e l  P a g ie g o " , "E l D iablo  en 
e l  p o d e r " , "E l r e l o j  de L u c e rn a " , " C a ta l i n a " ,  " E s tu d ia n te  en 
S a lam an ca" , "M arina" ( z a r z u e l a ) ,  "L a c o n q u is ta  de M ad rid " ,
"E l domind a z u l " , "L as h i j a s  de E v a " , "L as cam panas de C arridn*
2 . - R é p e r to r i e  c d m ic o - l i r i c o t "E l r e y  que r a b i d " ,  "B ocacc io* , 
"Lag dos p r in c e s a s " , "E l Angel g u a r d id n " ,  "C am panone", "A dria i 
n a  A n g o t" , "La E s tu d ia n t in a " , " E l e s t u d i a n t i l l o " , " Los Moe- 
q u e t e r o s " ,  "E l p o s t i l l d n  de l a  R i o j a " , "M am zell N ito u c h e " , 
"C d d iz " , "La t e l a  de a r a f la " , "La g a l l i n a  c ie g a " ," E 1  Duo de 
l a  A f r i c a n s " , "La D iv a" , "La I n d ia n a " ,  "Los P u r i t a n o s " ,  "1*8 
a m ap o la g " , " ü in e r o s  d e l  S g c r i s t é n ,  "E l m a rq u e s i to " , "La t r i ­
p le  a l i a n z a " ,  "Los d e s c a m is a d o s " , "Cam panero y s a c r i s t ü n " ,
"La r e s t a u r a c i d n " , "La com ida de b o d a " , "La r e v is ta W , "La 
Cruz B la n c a " , "G ru m ete" , "L as v a r a s  de l a  j u s t i c i a " ,  "Una 
v i e j a " , "E l p l e t t o " ,  "De M adrid  a  P a r i s " ,  "La v e rb e n a  de l i  
P alom a", "Los a f r i c a n i s t e s " ,  "M is H e ly e c t t " ,
R e a l iz d  una. tem porada b r i l l a n t e ,  muy d e l  ag ra d o  d e l  
p d b l ic o .
" El re y  que r a b id " fu e  l a  o b ra  ele g id a  p a ra  su  d eb u t.
Al h a b la r  de l a  p r e s e n ta c id n  de l a  Compaflia, todo  e s  
a la b a n z a g  y e n h o ra b u e n a s , i n c l u l d a s  l a s  d i r i g i d a s  a l  p d b l i ­
co , que l l e n a b a  e l  T e a tr o ,  p o r  su  buen c o m p o rtam ie n to .
" La T em pestad" y " La b r u j a " fu e ro n  l a s  o b ra s  p u e s ta s  
en e sc e n a  lo s  d I a s  29 y 30 de j u n i o ,  r e s p e c t iv a m e n te .
Lag dos o b r a s ,  a l  ig u a l  que " M arina" y " La V erbena dt 
l a  Palom a" o b tu v ie ro n  muy buena r e p r e s e n ta c id n .
E l d la  3 de j u l i o ,  l a  Compaflia e s t r e n d  l a  m a g n if ie s  
d p e ra  esp a flo la  d e l  m a e s tro  B re td n  "La D o lo r e s " .
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"Con un l l e n o  co m p le to , como ae  ve p o ca s  v e c e s  en -  
Burgos.: , s e  e s t r e n d  anoche en e l  T e a tro  e l  c é lé b r é  drama -  
l l r i c o  d e l  m a e s tro  B re td n  " LA DOLORES"«
A sp ec to  b r i l l a n t e :  hubo que c o lo c a r  s i l l a s .
Nada que d e c i r  de l a  o b ra .  Han h a b la d o  ta n to  l o s  p e -  
r i d d i c o s  de M adrid  de l a  m is m a ...
Argument© b asad o  en e l  fam oso dram a de F e l i i i  y G odi­
n a ,  e g td  p o p u la r iz a d o  en to d a  EspaHa.
Muy buena i n t e r p r e t a c i d n  p o r p a r t e  de to d o s .  Son d ig n o s  
de d e a t a c a r ,  l o s  seH o res M endizdbal y B e l t r a n i  y  l a  s e f lo r i ­
t a  G onzd lez  que h iz o  una " D o lo res"  i n im i t a b l e .
Hoy: 2# y d l t im a  r e p r e s e n ta c id n  de LA DOLORES." (  346 ) 
"E l lu c e r o  d e l  a l b a " ,  "E l ddo de l a  A f r ic a n s "  y "Los 
a f r i c a n i s t a s " , f u e r o n ,  tam b id n , o t r a s  o b ra s  r e p r e s e n ta d a s  
p o r  l a  Com paflia.
"F u ero n  muy b ie n  p u e s ta s  en e sc e n a  p o r  l o s  a r t i s t a s ,  
que i n t e r p r e t a r o n  f i e lm e n te  su s  r e s p e c t i v o s  p a p e le a " ,
"La D o lo re s " ,  a  p e t i c i d n  d e l  p d b lic i j^ s e  r e p r é s e n té  -  
v a r io s  d i a s .
Se e s t r e n d ,  tam b id n , l a  z a r z u e la  "Sueflos de o ro " .
"Con l a  d l t im a  r e p r e s e n ta c id n  de "La D o lo re s"  se  d e s -  
p id id  anoche  l a  Compaflia que ta n  b r i l l a n t e  campafla ha  hecho 
en  n u e s t r o  C o l i s e o " .  ( D ia r io  de B urgos: 8 de j u l i o  de 1895) 
V uelve a  a c tu a r  en  e l  P r in c ip a l  l a  Compaflia c u a tr o  -  
aflo8 d e s p u d s , en 1899 , en  e l  mes de o c tu b r e ,  r e a l i z a n d o ,  -  
ta m b id n , una b r i l l a n t e  te m p o rad a .
D ebutd e l  d ia  3 de o c tu b r e ,  con "La T em pestad" .
"Con l a  m a g n if ic a  z a r z u e l a  de Ramos C a rr id n  y C h a p i,
La T em pestad , h iz o  anoche su  "d e b u t"  l a  com paflia que d i r ig e n  
e l  b a r i t o n o  D. V ic e n te  Bueso y e l  m a e s tro  D. Gosme Bauzd.
Toda l a  o b ra  fu d  m a g is tra lm e n te  i n t e r p r e t a d a  p o r cuan 
to s  a r t i s t a s  tom aron p a r te  en e l l a ,  pero  deberaos h a c e r  e s p e ­
c i a l  m encidn de l a  se flo ra  F o n s , encarg^ida d e l  p a p e l  de An­
g e l a ,  que e s tu v o  d g ra n  a l t u r a ,  t r in c ip a lm e n te  en e l  t e r c e t o  
d e l  segundo a c to ,  d cuya te rm in a c id n  fud  muy a p la u d id a .
( 346 ) Diario de Burgos : 4 de julio de 1895
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Tarnblén la seflorita Melchor interprété d la perfec- 
cién su parte de Roberto, eacuchando igualmente muchos —  
aplausos. Pero el ndmero que mds acabada interpretacidn - 
obtuvo, fud el concertante final del segundo acto, cuya - 
ejecucidn fud inmejorable, y asf lo demostrd el pdblico, 
obligando a los actores d presentarse en escena despuës de 
su terminacidn.
El tenor, seflor Beltrami, encargado del papel de Be], 
trdn, solo pudo tomar parte en el primer acto, conociëndo— 
se desde su salida que no estaba en dsposicidn de cantar, 
y, efectivamente, en el resto de la obra, tuvo que ser aiw 
titufdo por el seflor Munais, que estuvo tambidn muy acerta 
do, sobre todo, cantando, habiendo recibido muchos aplau­
sos.
Muy bien, en sus respectivos papeles, los seflores Qua 
roi, Buzd y Barreras,
Los coros, numerosos y muy bien, especialmente el de 
mujeres.
La orquesta, bien, bajo la inteligente batuta del repu 
tado maestro D. Cosme Bauzd aunque se nota bastante la fal­
ta de ciertos elementos que son indispensables en toda or- 
questa, d pesar de haber sido reforzada con algunos artis­
ta s de fuera de esta poblacidn.
En resumen: que la compaflia que anoche hizo su "debut" 
es verdaderamente notable, y como hace mucho tiempo no se 
oye en esta ciudad, por cuyo motivo es de suponer que el - 
Teatro se vea muy concurrido en sucesivas representaciones.
Como la obra es ya muy conocida del pdblico, no damos 
hoy mds detalles, prometiendo extendernos al go mds, cuando 
la compaRia représente alguna obra nueva d poco conocida,
Bdro
Esta noche las Hijas de Eva, y maflana El Domino Azul.
Muy en breve estreno de la magnifica zarzuela en très 
actos, de Laceno, Ferndndez Shaw y el maestro Vives, Don - 
Lucas de Cigarral." (J4 7  )
(347 ) Diario de Burgos: 4 de octubre de 1899
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F u n d  ones p a ra  maPSana, d la  5 de o c tu b re :
P o r l a  t a r d e : " Los M adgyares".
P o r l a  n o ch e : "E l m o lin e ro  de S u b iz a .
TEATRO.- "Con l a  b o n i ta  z a r z u e la  L as H ija s  de Eva d£ 
b u ta ro n  anoche  l a s  p r im e ra s  t i p l e s  se d o ra  Naya de Bueso y 
s e f lo r i t a  B en av en te  y e l  p r im e r  b a r i to n o  se flo r  B ueso, que -  
e s c u c h a ro n  r e p e t i d a s  o v a c io n e s .
R e sp e c to  à l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  o b ra  no se  puede 
p e d i r  mds.
E s ta  noche "E l domind a z u l " ,  que c a n ta rd n  l a s  t i p l e s  
se f lo ra s  Naya de Bueso y F ons, y maflana "E l re y  que r a b i d " ."  
( 3 4 8  )
"La i n t e r p r e t a c i d n  dada d l a s  f u n c io n e s  d e l  sdbado y 
dom ingo, en nada puede d e c i r s e  d esm erec id  de l a s  a n t e r i o r e s .
En M arina fu d  a p la u d id is im o  e l  se flo r  B ueso, v id n d o se  
o b lig a d o  d r e p e t i r  v a r io s  " c o u p le t s " ,  d i n s t a n c i a s  d e l  pd­
b l i c o .
Tambidn l a  se flo ra  Naya de Bueso m e re c id  p ld cem es.
M unain t i e n e  una voz a g r a d a b le ,  y t r a b a ja n d o  con con£ 
t a n c i a  lo g r a r d  c o s e c h a r  a p la u s o s .
En "L a V ie j e c i t a "  to d o s  e s tu v ie r o n  d muy buena a l t u r a .  
( 349 ) .
E n tre  l a s  o b ra s  r e p r e s e n ta d a s  en l o s  d ia s  s ig u i e n te s  
m erece d e s ta c a r s e  e l  e s t r e n o  d e : "don L ucas d e l  C i g a r r a l " .
"cuando  en e l  mes de F e b re ro  prdxim o pasado  se  e s t r £
nd en M adrid  Don L ucas d e l  C i g a r r a l ,  de l o s  s e f lo re s  Luceflo
y F em d n d e z  Shaw, y con m dsica  de V iv e s ; c r i t i c o s  muy se s u  
dos y co n o c e d o re s  de n u e s t r a  e sc e n a  H ic ie ro n  un d e r ro c h e  de 
i n t e l i g e n c i a  en p e r id d ic o s  y r e v i s t a s ,  v ie n d o  unos la  p ro fa  
n a c id n  de n u e s t r a s  a n t ig u a s  g l o r i a s  d r a m d t ic a s ,  y o t r o s  e l  
p r i n c i p l e  de r e g e n e r a c id n  de l a  e sc e n a  e sp a f lo la  en l a  a p a -  
r i c i d n  de l a  o h ra  de que t r a ta m o s .
Algo y adn  mucho se  ha  r e s e n t id o  l a  tr a n s fo r ra a c id n  de 
" E n tre  bobos anda e l  ju e g o " , de R o ja s , a l  p a s a r  d g e r  "Don 
L ucas d e l  C ig a r r a l"  y anoche pudim os co m p ro b a rlo .
( 348 ) Diario de Burgos : 5 de octubre de 1899
( 349 ) Diario de Burgos : 9 de octubre de 1899
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Desde luego es muy dlffcil en el nuevo arreglo poder 
ssborear aquella jujosa de la obra cldsica que tanta poeela . 
gloria did d Romea en lejanos tiempos; hoy, entre el rdldo 
de la mdsica y de los contables, desaparece aquella, aun - 
cuTndo también es cierto que en una primera representacidn 
no siempre ae pueden apreciar las bellezas de los detalles 
y si solo abarcar el conjunto.
Los dos primeros actos apsaron con relativa indiferen 
cia, y aunque adolece de mondtono este dltimo por la excesl 
va repeticidn de un motivo dado, la kilomdtrica romanza de 
Don Pedro regularmente cantada por el Sr. Munain, y el no - 
menos largo ddo del mismo con la Sra. Naya, interpretado ^ 
la perfeccidn, no obstante fud justamente elogiado el prelui 
dio y muy aplaudidio el Sr. Bueso en una bonita serenata que 
se vid obligado à repetir.
El tercero es mds animado, estd escrito con mayor gra 
cejo y tiene situaciones mds cdm'cas.
Es digno de hacerse notar el concertante, que obtuvo 
igualmente muy buena interpetacidn.
Los artistas pusleron todo cuanto estuvo de su parte 
para conseguir el mejor dxito de la obra.
La seflora Naya de Bueso, muy bien en su papel de Isa­
bel, como asi mismo la seflora Contreras en el de dofla Alfon 
sa, y la seflora Alonso en el de Andrea, y sefloritas Benaven 
te, Rodriguez y Melchor, Bueso, bien y aplaudido como siem­
pre Belza, haciendo de D. Lucas; no desempefld mal su papel 
aunque como ya le dijimos ayer, sin lograr haborle corregi- 
do un tanto amanerado y movido.
Munain y Barrena muy bien; egte dltimo muy trabajador 
desempeflando su papel de Caballero, d conciencia.
Tsmibidn Querl y sus demds compafleros fueron aplaudidos 
por su acierto.
En general, las partes, muy trabajadoras, como asi —  
mismo los coros, opinando la mayorla que el notable maestro 
Vives no ho demostrado el talento que en otras obras le he­
mos aplaudido. • ‘
Del primer acto (si hemos de hablar francaraente) no - 
pudimos aprec iar, en lo que d la mdsica se reflere, absolu-
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ta m en te  n a d a , g r a c i a s  d l a  m ediana I n t e r p r e t a c i d n  que o b tu ­
vo p o r  p a r t e  de l a  o r q u e a ta ,  d p e s a r  de l o s  e g fu e rz o s  de su  
i n t e l i g e n t e  d i r e c t o r  se flo r  B auzà, c o n tr ib u y e n d o  d e l l o ,  — 
a p a r té  l o s  e n s a y o s , l a  f a l t a  de e le m e n to s  que hace  no se an  
n o ta d o s  muchos e f e c to s  que son  l a  e s e n c ia  de to d a  co m p o sic id n  
m u s ic a l .
Y d proxim o de e g to ,  <,dado e l  p r e c io  de l a s  l o c a l i d a ­
d e s ,  no p o d r fa  h a b e r  s id o  r e f o r z a d a  l a  o r q u e s ta ,  con a lg u ­
n o s mds e le m e n to s ,  s o b re  to d o  en e l  in s t ru m e n ta l  de c u e rd a ?
E l t e a t r o ,  an im ad ls im o , como en l o s  g ran d e s  d i a s . " ( J 5 0  )
"Con una e n t r a d a  b a s ta n t e  b u en a , se  c e le b rd  anoche l a  
d l t im a  fu n c id n  de abono , p o n ié n d o se  en e s c e n a  l a  p r e c io s a  -  
z a r z u e l a  " J u g a r  con fu e g o " .
En su  e j e c u c id n ,  se  d i s t i n g u i d  n o ta b le m e n te  l a  S ra .
F o n s , h a c ie n d o  una d uquesa  de M edina i n im i t a b l e .  Todos l o s  
ndm eros de l a  herm osa p a r t i t u r a ,  l o s  c a n td  ad m ira b le m e n te , 
lu c ie n d o  su  e x te n s a  y b ie n  t im b ra d a  v o z , que un id o  a l  g u s to  
y a f in a c id n  con que c a n ta  no s o lo  en e s  a ,  s in o  en to d a s  l a s  
o b r a s ,  h ac en  que l a  S ra .  Fons pueda s e r  c a l i f i c a d a  como una 
a r t i s t a  v e rd a d e ra m e n te  n o ta b le .
P ero  l o s  ndm eros donde mds se  d i s t i n g u i d ,  fu e ro n , l a  
rom anza d e l  t e r c e r  a c to ,  y e s p e c ia lm e n te  e l  ddo con e l  b a r^  
to n o , d cuya te rm in a c id n fu d  e x t r a o r d in a r ia m e n te  a p la u d id a  
y o b se q u ia d a  con un b o n ito  ramo de f l o r e s .
Tambidn l o s  s e f lo re s  B ueso , B a rre n a s ,  B e lz a  y B e ltra m i 
desem peflaron su s  p a p e le s  d l a  p e r f e c c id n .
Los demds a r t i s t a s  que en su e je c u c id n  tom aron p a r t e ,  
c o n tr ib u y e ro n  a l  buen c o n ju n to  de l a  o b ra .
Los c o ro s  muy b ie n  en to d a  l a  o b ra .  La o r q u e s ta  b a s ta n  
t e  m e jo r que noche p r é c é d a n ts .
De La V i e j e c i t a ,  que se  puso d esp u d s en e s c e n a , so lo  
d irem o s que su  e je c u c id n  fud  ta n  esm erada como en su r e p r e ­
s e n ta c id n  a n t e r i o r .
E d ro .
( 350 ) Diario de Burgos: martes, 10 de octubre de 1899
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Se ha a b i e r t o  un nuevo abono n o r  c in c o  f u n c io n e s  en 
l a a  raisraag c o n d lc io n e a  que e l  a n t e r i o r .
E s ta  noche se  pondr^ en e sc e n a  TVfis dos m u je re s ,  raatïa 
na "Eampanone" y en l o s  d ia s  s u c e s iv o s  "L as dos p r ln c e s a s " ,  
"E l m ila<rro de l a  V ir^ e n " , y "E l ra o lin e ro  de S u b iz a " ."  ( J 5 l  )
El d ia  13 de o c tu b re  se  r e p r e s e n td  "L as dos p r in c e -  
sa s"  y a l  d fa  s i^ ^ u ie n te , 1 4 , "E l ju ra m e n to " .
Se d e s o id id  de B ur^os e l  d fa  16 de o c tu b re  con "La 
B r u ia " .
"F o r l a  n o ch e , con un l l e n o  c o ra p le to , se  h iz o  l a  mag- 
n i f i c a  z a r z u e la  d e l  m a e s tro  O udrid  "E l M o lin e ro  de S u b iza"  
en l a  que t a n to  l a  seK ora Naya de B ueso , como l o s  se R o res  
O u e ro l, M unain, B a rre n a s  y B e lza  e s tu v ie r o n  A g ra n  a l t u r a ,  
so b re  to d o  en e l  t e r c e t o  d e l  secundo a c to  en que l o s  t r è s  
p r im e ro s  se d i s t i n g u ie r o n  n o ta b le m e n te .  Los demàs a r t i s t a s  
c o n tr ib u y e ro n  a l  buen é x i to  de l a  o b ra ,
El m a e s tro  d i r e c t o r ,  seR or Bauzd, ta n  t r a b a j a d o r  como 
s ie m p re  y m anejando l a  b a tu ta  como é l  sa b e  h a c e r lo .
Los c o ro s ,  como s ie m p re , muy b ie n .
La o r q o e s t a . . .  como de c o s tu m b re .
Con una m a g n ff ic a  e n t r a d a  tuvo  lu g a r  e l  sàbado  l a  — 
c u a r ta  fu n c id n  de abono , p o n ié n d o se  en e sc e n a  "E l Ju ram e n - 
t o " , que ob tuvo  esm erada i n t e r p r e t a c i d n .
Ayer r>or l a  ta r d e  "Los M adgyares, que a lc a n z d  tam bidu 
muy buena i n t e r p r e t a c i d n ."  (3 5 2  )
" E s ta  corapanla ha s id o  una de l a s  v e rd a d e ra m e n te  b u e -  
n a s ;  tie rano  h a c ia  oue en B urgos no habfam os te n id o  o t r a  — 
i g u a l ,  y s i  b ie n  e s  v e rd a d  que a p a r te  de Bon L ucas d e l  C i -  
g a r r a l  nada nuevo ha t r a i d o ,  l a  e sm erad fs im a  i n t e r p r e t a c i d i  
dada d muchas de n u e s t r a s  a n t ig u a s  z a r z u e l a s ,  l a  e l e g a n c ia  
en e l  v e s t i r  de l a s  p r im e ra s  p a r t e s ,  su  co m ed id ie n to  en e s ­
cena y en una p a la b ra  lo  b ie n  que ban  p re s e n ta d o  to d a s  l a :
o h ra s ,  ha dado margen à que e l  p d b lic o  reco m p en sase  con ju4
t i c i a  su s  e s f u e r z o s .
(351  ) B ia r io  de Burgos : 11 de octu b re de 1899
(3 5 2  ) B ia r io  de Burgos : 16 de octu b re de 1899
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En c u a n to  à la  o rq u e  a t a ,  ha de.jado a lg o  que d e a e a r .
Sea p o r  l a  c a r e n c ia  de in s t r u m e n ta l  de c u e rd a ,  s e a  p o r  l a  
f a l t a  de en say o a  en  a lg u n a s  o h r a s ,  c i e r t a s  n o c h e s , -y a  lo  
hemoa d ic h o  en r e v i s t a s  a n t e r i o r e a -  e l  p d b lic o  ha n o ta d o  
a lg u n a s  d e f i c i e n c i a s ;  no q u ie r o  d e o i r  p o r  e s to  que hayan  
e s ta d o  m a l, n o , y p ru eb a  de e l l o  que l e s  a p lau d im o s en "Cam 
panone" y en M a rin a , y en o t r a s  o b ra s  hemos re c o n o c id o  au 
t r a b a j o  y c o n s ta n c ia s .
En f i n ,  que e l  p d b lic o  b u r g a lé s  ha pod ido  q u e d a r  s a -  
t i s f e c h o  de l a  com paftia B ueso-B auzd ,
La e m p r e s a - a r r e n d a ta r ia ,  ha f a c i l i t a d o  e l  t e a t r o  en 
muy buenas c o n d ic io n e s ,  pon iendo  c u a n to  ha e s ta d o  de su  p a r  
t e  p a ra  o b te n e r  e l  m e jo r  d x i to .
Y h a3ta  o t r a ,  que, aegdn n u e s tro s  in fo rm es, no se rd  
seguram ente a n te s  de l a s  pascuas de N avidad ." ( 353 )
In d a l
En 1 9 0 4, también en el mes de octubre, vuelve la —  
Compaflla a actuar en el Principal de Burgos;
He a q u l  l a  l i s t a  de l a  OompaRfa:
M a e s tro , d i r e c t o r  y c o n c e r ta d o r :  Cosme B auzâ.
D i r e c to r  de e s c e n a ; C a r lo s  B a rre n a .
P rim e ra  t i p l e ;  L u is a  F ons.
Prim ei~as t i p l e s ;  E le n a  P a ra d a , A lin a  B e n av e n te , A m alia 
Bard y J u l i a  S . Campos.
P rim e ra  t i p l e  cdm ica : A m alia D ia z .
P rim e ra  t i p l e  de c a r d c t e r : D o lo re s  C o r te s .
O tra  c a r a c t e r f s t i c a :  J o s e f a  A lo n so .
Segunda t i p l e ;  Amparo C a i l l o t .
P rim e r  t e n o r ;  Manuel F ig u e r o la .
P rim e ro s  b a r i t o n e s  ; E rn e s to  H ervds y G asto  C asco .
P rim e r  te n o r  cdm ico; C a r lo s  B a rre n a .
P rim e r  ba.jo ; E n riq u e  B e u t.
A c to r  g e n d r ic o  c a n ta n te ;  M iguel Lamas.
O tro  b a r i t o n e ;  R ic a rd o  C u r in a .
( J 53 ) D ia r io  de Burgos ; 17 de octu b re de 1899
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A c to re s  g e n d r lc o s :  S a lv a d o r  Rubio y R a fa e l  B e n i te z .
Segundo ba.io : L u is  P a ra d a .
P a r t i q u in a s :  L u isa  R o d rig u e z , E lena Rubio y  J o s e f a  -  
R o d rig u e z .
P a r t iq u in o s :  R ic a rd o  Cano, E u seb io  M arin  y M anuel Va 
l e t a .
A rch iv e  ; S o c ie d ad  de A u to re s .
S a t r e r l a :  Ju a n  V i la .
30 c o r i s t a a  e n t r e  seM oras y c a b a l l e r o s .
E l r e c e r t o r i o  e s ta b a  form ado p o r l a s  o b ra s :
"E l r e lo .i  de lu c e m a "  ; "Un e s tu d ia n te  de S alam anca";
"El re ldm pago"; "La c o n q u is ta  de M adrid"; "E n tre  mi m u je r 
y e l  n eg ro " ; "Las nueve de l a  noche"; "E l p o s t i l ld n  de l a  
R io .ia " ; "E l s a l  to  d e l Pasiego" ; "Campanone"; " J u g a r  con -  
fue go"; "Los M adgyares"; "E l domind azu l"  ; "La te m p e s ta d "  ; 
"La b ru ja " ;  "E l m ilag ro  de l a  V irg en " ; " C a ta l in a " ;  "M arina"; 
(d p era  y z a rz u e la ) ;  "Los d iam antes de l a  c o ro n a " ; "Las cam 
panas de C a r r id n " ; "E l b a r b e r i l lo  de L av ap iés" ; "E l ju r a -  
m ento"; "Las h i ja s  de Eva"; "E l d ia b lo  en e l  p o d e r" ; "E l -  
m olinero  de S ub iza"; "Las dos p r in c e s a s " ; "Mis dos m u je res" ; 
"La g u e rra  s a n ta " ; "La M a rs e lle s a " ; "El a n i l l o  de h i e r r o " ; 
"La cancidn  d e l n a u fra g e " ; "M aria de l P i l a r " ;  "L os bohemios" ; 
"Las p a r ra n d a s " . . .
D ebutd e l  d la  6 de o c tu b re ;
"Hay f irm a s  de cuya l e g i t i r a i d a d  no cabe d u d a r y e l  — 
nonbfe  de l a  em presa R u iz  que ta n  e x c e le n te  c a r t e l  goza por 
su s  b r i l l a n t e s  campaRas en l o s  t e a t r o s  de B i l b a o . . .  y a q u l 
en a n t e r i o r e s  tem p o rad as ocupa un p r im e r  l u g a r .
Y s in  ta n  a u to r i z a d a  " l e t r a  de cam bio a r t l s t i c a "  v a  - 
acom pahada de f i rm a s  c u a l  l a s  d e l  i n t e l i g e n t e  y v e te r a n o  -  
m a e s tro  B auzd, d i r e c t o r  de e s c e n a , c u a l  B a rre n a s  y a r t i s t a s  
de renom bre de L ^ isa  F ons, H e r v d s . . .  f d c i l  e s  com prender -  
que e l  p d b lic o  aco  ' i e r a  con e n tu s ia sm o  l a  tem porada a c tu a l ,  
desd e  e l  momento en que tu v o  n o t i c i a  que c o r r l a  a  ca rg o  del 
p o p u la r  T). R ic a rd o .
La herraosa p a r t i t u r a  d e l  m a es tro  G hap l: La te m p e s ta d , 
ha s id o  l a  o b ra  e l e g id a  p a ra  e l  "d e b u t"  y re a lra e n te  que ta a  
to  e l  c u a r t e t e  como l o s  c o ro s  no han pod ido  h a c e r  una m ani-
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f e f t ta c ld n  mâs b r i l l a n t e .  La S ta .  B ar6 se  c a p td  l a s  s im p a- 
t l a s  d e l  p d b lic o  d esd e  l a  p r e c io s a  B a rc a r o la  de s a l i d a ,  -  
dem ostrando  sua c u a l id a d e s .
L u isa  F o n s , y a  c o n o c id a  p o r  n u e g tro  p d b l ic o ,  patentJL 
z6 e l  dom inio  de e s c e n a  que p o g ee , ca n ta n d o  con g ra n  maes­
t r i a  que l e  v a l i d  e s tru e n d o s o s  a p l a u s o s .  E l S r .  Flervdg e s  
un b a r i t o n e  de l o s  que en e l  a r g o t  t e a t r a l  se  lla m a n  de — 
cu e rp o  e n t e r o ;  l a  p r e c io s a  rom anza de s a l i d a  l e  v a l i d  una 
o v a c id n , h a c id n d o le  r e p e t i r  e l  p d b lic o  ta n  m a g is t r a l  ndme- 
r o .
Muy b ie n  en  l a  p a r t e  e s c é n ic a  en e l  a c to  t e r c e r o .
E l S r .  P ig u e r o la ,  su  v a l e n t f a  en e l  t e r c e r  a c to  fu e  
m o tiv e  p a ra  que e l  p d b l ic o  a p r e c i a r a  e l  renom bre d e l  que -  
v ie n e  p r e c e d id o .
Los c o ro s  m erecen  p d r r a f o  a p a r t é ,  pues d i f i c i lm e n te  
se  v en  ta n  n u t r id o s  de ndm ero y v o c e s .
La o r q i e s t a  h a  s id o  r e f o r z a d a  con v a l io s o s  e lem e n to s  
y l a  i n t e l i g e n t e  b a t u ta  d e l  m a e s tro  Bauzd sabe d i r i g i r l o s  
e x t r a o r d in a r a im e n te  b ie n .
En resum en:
Un d e b u t con  mucho g l o r i a ;  e l  p d b l ic o  a l ta m e n te  s a t i ^  
fec h o  y to d o s  han  de c r e e r  que s e  p r é s e n ta  una tem porada de 
l a s  im p a rs8 .
Maflana: "E l ju ra m e n to "  ( J 5 4  )
B0RRA5
"Con d l s t in g u id o  p d b l ic o ,  p u es en p a lc o s  y en b u ta c a s  
se  v e i a  l o  mds s e l e c to  de l a  s o c ie d a d  b u r g a le s a ,  s e  r e p r e -  
s e n td  anoche l a  p r e c io s a  z a r z u e l a :  E l m o lin e ro  de S u b iza
La herm osa e i n s p i r a d a  c r e a c id n  d e l  m a e s tro  O udrid  -  
tu v o  p e r f e c ta  i n t e r p r e t a c i d n ,  e s p e c ia lm e n te  p o r e l  S r .  H er­
v ds que anoche acab d  de c o n s o l id a r  su  r e p u ta c id n  de a r t l s t a .
Muy b ie n  l a  S ta .  B ard  y l o s  S r s :  F ig u e r o la ,  B a rre n a s  
y B e u t.
E l so lo  de c l a r i n e t e  en e l  p r e lu d io  d e l  segundo a c to  
f u e  muy a p la u d id o  y l a  o r q u e s ta  y c o ro s  muy a ju s ta d o s  y d e -
( 3 5 4  ) D ia r io  de Burgos : 7 de octu b re  de 1904
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n o tan d o  l a  i n t e l i g e n t e  b a tu ta  d e l  m a es tro  B auzd,
El lu n e s  te n d rd  l u g a r  e l  e s t r e n o  de l a  p r e c io s a  z a r ­
z u e la  "Los Bohemios" que fu e  e s t r e n a d a  e l  aHo pasado  en  e l • 
t e a t r o  Z a rz u e la  de l a  c o r t e ,  c o n s t i tu y e n d o  e l  e x i t a z o  de -  
l a  tem porada en to d a s  l a s  p o b la c io n e s  de EspaPla.
Su d e l ic a d a  y o r i g i n a l  p a r t i t u r a  que a  j u i c l o  de to -  
dos l o s  c r l t i c o s  e s  c o n s id e ra d a  como l a  m e jo r  p ro d u c c id n  d e l 
m a e s tro  V iv e s , c o n s t i tu y e  una v e rd a d e ra  jo y a  m u s ic a l ,  s ie n d o  
su s  ndm eros mds s a l i e n t e s  : e l  c u a r t e t o ,  rom anza de t i p l e  j  
e l  p r e c io s o  in te rm e z z o .
P a ra  e l l a  se  ha p in t  do un p r e c io s o  d ec o rad o  p o r  e l  
r e p u ta do e s c e n d g ra fo ,  S r .  A p e lla n iz  s ie n d o  m u y n o tab le  e l  
t e ld n  que r e p r e s e n t s  E l P a r i s  v i e j o .
También se  e s t r e n a r d  e le g a n te  v e s t u a r i o .
Ademés de e s t a  o b ra ,  se  pondrd  en e sc e n a  " M a rin a " .
Manana p o r  l a  t a r d e : "E l re y  que r a b i d " .
Manana p o r l a  noche l a  p r e c io s a  o b ra  d e l  m a e s tro  Cha- 
p i ;  "La b r u j a " . ( J 55 )
BORRAS
Se e s t r e n d  "Bohemisd" e l  dim 9 de o c tu b re .
"E se e s  e l  v e rd a d e ro  "g d n e ro  c h i c o " ; p o r  a h i  em pieza 
l a  r e g e n e ra c id n  de n u e s t r o  t e a t r o ,  en l o  que se r e f i e r e  a 
l a s  o b r a s  de a q u e l g d n ero .
S i lo s  a u to r e s  h ic ie s e n  l i b r e t o s  de l a  in d o le  d e l  e s -  
c r i t o  por l a  p a r e ja  l i t e r a r i a :  P e r r in - P ? i la c io s  y l o s  m aes­
t r o s  h ic ie s e n  p < a r titu ra s  d e l  c o r t e  y d i f i c u l t a d  como l a  que 
e n c ie r r a  l a  que e l  in s p i r a d o  y g e n ia l  V iv es  ha com puesto  - 
o a ra  "Los B ohem ios", t e n d r ia n  que s e r  p u e s to s  en e sc e n a  por 
compaPilas d e l f u s t e  de l a  que a c td a  en n u e s t r o  C o l is e o  y se 
d e s t e r r a r i a n  l o s  m ales cd m ico s , d e s a p a re c ie n d o  l o s  ta n  ma- 
n o se ad o s  c h u lo s ,  g u a r d ia s ,  m a e s tro s  de e s c u e la  e h i j o s  de 
b o t i c a r i o s .
A si se  e s c r ib e  ; a s i  se  compone; a s i  se  i n t e r p r é t a . . .
( 355  ) B ia r io  de Burgos : 8 de octu bre de 1904
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L as e s c e n a s ,  a r r a n c a d a s  d e l  n a t u r a l  de l a  v id a  bohe­
m ia de P a r i s ,  c a p i t a l  t l p i c a ,  en  l o s  p e r s o n a le s  que f ig u r a n  
en e l  l i b r e t o  de Los Bohem ios, han s e rv id o  p a ra  que P e r r in  
y P a la c io s  form en una o b ra  a l ta m e n te  côm ica , c a r e n te s  de -  
c h i s t e s  de a lm a z a rrd n  aunque abundan en l a  o b ra  f r a s e s  in g e  
n io s l s im a s  y s i t u a c io n e s  que p roducen  a  cada  momento r i s a  ~  
e sp o n td n e a  p o r  l a  g r a c i a  que l a s  a d o m a .
Los t i p o s  de l i t e r a t o s  o lv id a d o s  p o r l a  s u e r t e ,  l a  -  
t i p l e  p r im e r iz a ,  e l  c o n sab id o  p a d re , r u in a  a r t l s t i c a ,  y e l  
t a n  a b u n d a n te  en l a  e s f e r a  s o c i a l  m ecenas que to d o  l o  e n -  
c u e n tr a  hecho  con cap a  p r o t e c i o n i s t a ,  e s ta n  t r a z a d o s  de ma- 
no m a e s t r a .
P ero  l a  v e rd a d e r a  jo y a  e s  l a  p a r t i t u r a  com puesta p o r  
e l  m a e s tro  V iv es  en  e l  que no cabe rads o r i g in a l id a d  n i  i n s -  
p i r a c id n .  Todos l o s  ndm eros son  de p r im e r  o rd e n , p ero  e s p e ­
c ia lm e n te  l a  p r e c io s a  rom anza que c a n t6 con e x q u i s i to  g u s to  
l a  S ra  P o n s , e l  a t r e v id o  y v a l i e n t e  p a s a c a l l e ,  p e r fe c ta m e n -  
t e  e je c u ta d o  p o r  l o s  c o ro s  y que hubo de r e p e t i r s e  en medio 
de g ra n d e s  a p l a u s o s ,  e l  c u a r te to  y ddo y e l  d e l ic a d ls im o  -  
in te rm e z z o  en su s  dos v a r ia c io n e s  de p i z z i c a t o  y h a b a n e ra  
d e n o ta n  l a s  r e l e v a n t e s  c u a l id a d e s  a r t l s t i c a s  que han hecho 
c o lo c a r  a l  m a e s tro  V iv es  en l a  p r im e ra  f i l a  de l o s  com posi- 
to ç e s  e s p a h o le s .
La i n t e r p r e t a c i d n  de Los Bohemios po r l a  com panle que 
d i r i g e a  l o s  S rs  Bauza y B a rre n a s  ha  s id o  un t r i u n f o  com ple- 
t o .
La d e c o ra c id n  que p r é s e n ta  P a r i s  n ev ad o , de g ra n  efejo 
to  y l u c i r d  mds s i  en  su c e s iv o  se  p ro c u ra  a t e n u a r  l a l u z  en 
e l  e s c e n a r io  y que d e s a p a re z c a n  l a i  som bras de l a s  l i l t im a s  
c a j a s .
Es l a  o b ra  de l a  tem porada y e l  d x i to  a lc a n z a d o  en to  
d as  l a s  c a p i t a l e s  se  h a  co n firm ad o  en B urg o s.
MaHana: e s t r e n o  de l a  p r e c io s a  z a r z u e l a :  "La C ancidn  d e l  
n d u f ra g o " ."  ( J 5 6  )
BORRAS
(3 5 6  ) D ia r io  de Burgos t 10 de octu bre de 1904
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S ig u id  l a  OompaRla ac tu a n d o  con to d a  b r i l l a n t e z .
" R r i l l a n t l s im a a  han  a id e  l a s  fu n c io n e s  c e le b r a d a s  e l  
ofibado y domingo en e l  C o lis e o  p o r l a  n o ta b le  compaRfa que 
en é l  a c t  lia .
Las n ovedades t e a t r a l e s  han  s id o  " e l  d eb u t"  de l a s  -  
d i s t i n g u i d a s  a r t i s t a s :  A m alia D iaz , S ta  P a ra d a , con l a s  —  
p r e c io s a s  o b ra s  de "E l r e y  que r a b i d " y " La b r u j a " .
A m alia D iaz e s  ya co n o c id a  de n u e s t r o  p d b l ic o  pues en 
l a  N avidad  se  r r e s e n td  en l a  compaHla d i r i g i d a  p o r  e l  S r .  
P é re z  S o ria n o  y en h o n o r  a  l a  v e rd a d  l o s  p e r s o n a j e s  de l a  -  
" jo r o b e ta "  en "La Manta  Zamorana" y de " e l  g o lfo "  en "Los 
i r a n u j a s "  no han v u e l to  a  i n t e r p r é t a r s e  con l a  m a e s t r i a  —  
con que lo  h iz o  l a  S ta  D iaz . A hora f i g u r a  como t i p l e  cdm i- 
ca en l a  compaRla que d i r i g e n  l o s  S re s  Bauzd y B a rre n a s  y 
a y e r  ha d em o strad o  que su s  r e l e v a n te s  f a c u l t a d e s  a r t l s t i c a s  
van en p ro g re s o ,  pues t a n t e  en e l  p e r s o n a je  de "R osa" c u a l 
e l  de " R o s a l ia "  f u e ro n  i n t e r p r e t a d o s  con g ran  p e r f e c c id n .
E l p d b lic o  l a  n co g id  con g e n e r a l  s im p a t l a .
La S ta .  P a rad a  muy d i s c r e t a  en l a  o b ra  en l a  que d e­
b u td .
La S ra  Fons y e l  S r .  B a rre n a s  in m e ja ra b le s  en  l a  i n t e r  
p r e ta c id n  de "La B r u ja " ,  m e re c ié n d o se  tam b ién  undnim e a p ia u  
80 l o s  c o ro s  y e s p e c ia lm e n te  e l  de hom bres en e l  c o ro  de l a  
r e t r e t a .
El m a e s tro  B^iuza d em ostrando  una v ez  mds su  p r d c t i c a
e i n t e l i g e n c i a  m u s ic a l .
KaRana; "L as campanas de C a rr id n "  y l a  2e r e p r e s e n t s  
c id n  de "Los B ohem ios". ( J 5 7  )
BORRAS
"Anoche tuvo  l u g a r  l a  r e p r e s e n ta c id n  de l a  a p la u d id a  
z a r z u e la  L as Campanas de C a r r id n  en l a  que a lc a n z d  un seR a- 
la d o  t r i u n f o  e l  S r .  B e u t, co rn p a rtien d o  con é l  a p la u s o s  e l  -  
r e p u ta d o  b a r i to n o  S r .  H erv d s , l a  S ra .  D iaz , S ta  P a ra d a s  y e l  
S r .  B a rre n a s .
(357  ) D ia r io  de Burgos : 11 de octu b re  de 1904
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Los Bohemios g u s ta ro n  ta n to  como en l a  noche d e l  e s ­
t r e n o .  P e r r in  y P a la c io s  han dem o strad o  so b ra d a  g r a c ia  en 
e l  l i b r e t o  que no n e c e s i t a  enm ien d as.
Maflana: "E l d ia b lo  en e l  poder" y "L os b o h e m io s" .( 358 )
BORRAS
O bra p u ram en te  e f e c t i s t a  en l a  que lo s  a u to r e s  d e l  
l i b r e t o  S re s  de A rn ic h e s  y F em d n d ez  Shaw han a te n d id o  e s ­
p e c ia lm e n te  a  d a r  a l  a s u n to  un c a r d c t e r  em inen tem en te  d r a -  
m d tico .N o s r e f e r im o s  a  " La C ancidn  d e l  n d u f ra g o " .
&Lo han  co n se g u id o  con f o r tu n a ?  A mi hu m ild e  j u i c i o :  
n o ; a  se m e jan za  de o t r o  l i b r e  d e l  misrao a u t o r ,  La c a r a  de 
B io s , e s  a s u n to  p a ra  d e s a r r o l l a r l o  en  un s o lo  a c to  mds o 
menos l a r g o , p u es  en La c a n c id n  d e l  n d u fra g o  e l  d e s e n le c e  
se p revd  d esd e  l a  c o n c lu s id n  d e l  p r im e r  a c to ,  s ie n d o  l o s  
dos r e s t a n t e s  una s e r i e  de e s c e n a s  d ra m d tic a s  que h u e lg a n , 
h a c ie n d o  l a  s i t u a c i d n  màa in v e r o s im i l  l a s  g r o te s c a s  e s c e ­
n a s  cd m icas  que l o s  a u to r e s  han i n t e r c a l a d o .
Tampoco e l  S r .  M orera , a u t o r  de l a  p a r t i t u r a ,  ha e s ­
ta d o  so b ra d o  de o r ig in a l id a d  e i n s p i r a c id n  en e l l a :  m dsica 
con te n d e n c ia  a  a l t o s  v u e lo s ,  a b u n d a n te  en a rm o n la , pero  
que n in g u n o  de s u s  ndm eros l l e g a  que e s  p re c is a m e n te  e l  d i -  
f f c i l  s e c r e to  d e l  que e s c r ib e  p a ra  e l  t e a t r o ,  l o  mismo v e r  
so  que c o rc h e a s  y s e m ifu s a s .
E l p d b l ic o  a p la u d id  a lg u n a s  s i t u a c io n e s  g r a c i a s  a l a  
buena i n t e r p r e t a c i d n  que tu v ie r o n  p o r p a r te  de l a  com paffia, 
e s p e c ia lm e n te  e l  S r .  B e u t, c a r d c t e r  e s c d n ic o  p a ra  e l  que -  
e s td  e s c r i t a  l a  o b ra .  También m erecen  a p la u s o  l a s  S ra s :  — 
D iaz , P a ra d a  y C o r te s  y l o s  S re s .  F ig u e r o la ,  H e rv é , B a rre n a s  
y Lam as," ( 35 9  )
BORRAS
" J u l i a  Campos fu é  l a  que anoche m e re c id  y anoche se  
l a  t r i b u t d  e l  p d b l ic o  c a r if lo s a  o v ac id n  h a c ié n d o la  r e p e t i r  
l a  d e l ic a d a  p o lo n e sa  en E l b a rb e ro  de S e v i l l a .
( 358  ) D ia r io  de Burgos : 12 de octu b re de 1904
( 359 ) D ia r io  de Burgos : 13 de octu b re de I 904
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A r t l s t a  en lo s  comienzos de su c a r r e r a  posee una bo- 
n i t a  voz , de a g ra d a b ilIs im o  tim bre  que m aneja con f a c i l i -  
dad y m a e s tr ia  siwna, pues e s té  do tada  de f l e x ib i l i d a d  s ln  
ig u a l .  Sus herm osas f a c u l ta d e s  a r t l s t i c a s  l a  hacen a c re e -  
dora a gén ères  de més a l t o  v u e lo .
A cerca de l a  in te r p r e ta c id n  de El pufiao de ro s a s  co -  
rram os un dense v e lo  pues r é s u l t é  "mano.io de e sp é rra g o s" , 
siendo  més lam en tab le  por s e r  e l  linico e r r e r  de l a  tem pera 
da.
M anana: d e s p e d id a  de l a  Compaflla p o n ién d o n o s en e s c e  
na p o r  l a  t a r d e :  "La V i e j e c i t a " , "La T em pran ica" y "L os -  
bohem ios" a  p e t i c id n  d e l  num eroso p d b l ic o ,  y p o r  l a  noche
"E l s a l t o  d e l  p a s ie g o " .  " ( 36 0  )
BORRAS
"Con dos l l e n o s  r e b o s a n te s  se  d e s p id id  a y e r  l a  n o ta b le  
com paflla de z a r z u e la  que h a  a c tu a d o  e s t a  te m p o rad a .
T an to  La te m p ra n i ta  c u a l  La v i e j e c l t a  o b tu v ie ro n  
p o r l a  t a r d e  p e r f e c t a  i n t e r p r e t a c i d n  d is t in g u ié n d o s e  to d o s  
l o s  a r t i s t a s  que en e l l a  tom aron  p a r t e .
E l s a l t o  d e l  p a s ie g o  fu e  l a  p r e c io s a  z a r z u e la  p u e s ta  
anoche en e sc e n a  a lc a n z a n d o  se fla la d o  t r i u n f o  l a  S ra  Fons y 
l o s  S r e s .  F ig u e r o la ,  i ïe rv é s ,  B eu t y B a r r e n a s ."  ( 361 )
BORRAS
La Compaflla e s tu v o  c o n t r a ta d a  p a ra  a c tu a r  en e l  mes 
de o c tu b re  de 1907.
No a c tu d ,  a  p e s a r  de h a b e r  dado a c o n o c e r  l a  l i s t a  
de l a  misma y e l  r é p e r t o r i a ,  que e ra n  l o s  s i g u i e n t e s :
-  M aestro  d i r e c t o r  y c o n c e r ta d o r :  D. Cosme B auzé, 
- D i r e c to r  de e s c e n a :  D. R ic a rd o  P a s to r .
-  P rim e ra s  t i p l e s :  E n r iq u e t a  B is b a , M aria  F e r r e r .
-  T ip le  c a r a c t e r l s t i c a :  F i l a r  C a lé n .
-  S egundas t i p l e s :  M aria  R o ja s  y Carmen Aufldn. 
-C o m n rim a ria s : P e t r a  A lonso y M ercedes B la n c a .
-  P rim er te n o r :  R ic a rd o  P a s to r .
( 360  ) D ia r io  de Burgos : 15 de octu b re de 1904
( j 5 ; ) D ia r io  de Burgos : 17 de octu b re de 1904
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-  B a r l to n o s :  E m ilio  S a r c la  S c ie r  y J o a q u in  B a rb e ré .
-  P rim e r  b a jo s  B a l t a s a r  B a n q u e l le ,
-  Segundo b a r i t o n e :  V ic e n te  B a y a r r i ,
-  T eno r cdm ico: C a r lo s  B a rre n a ,
-  Segundo b a jo :  A ntonio  P é re z ,
-  C o m p rim ario s: L . Z av a la  y M, Nda.
-  A p u n ta d o re s : L eandro  V a re la  y M anuel V a l l a d o l id ,
-  S a s t r e r l a :  J u a n  V i l l a ,
-  A rc h iv e ro :  S o c ie d ad  A u to re s  E sp a f lo le s .
-  R e p ré s e n ta n te  de l a  Compaflla: A n ton io  B a rra g é n .
-  20  c o r i s t a s  de ambos s e x o s .
REPERTORIO: "T e m p es tad " , " J u g a r  con fu e g o " ,  "L os d ia m a n te s 
de l a  c o ro n a " ,  " M a r s e l l e s a " ,  "C am panone", "La b r u j a " ,  "A ni 
l l o  de h i e r r o " ,  "Blfeirina", "E l s a l t o  d e l  p a s ie g o " ,  "C urro  
V argas?  " C a ta l i n a " ,  "E l domind a z u l " ,  "E l m o lin e ro " ,  "Rey 
que r a b l d " , "E l r e l o j  de L u c e rn a " , "L as dos p r in c e s a s " ,  — 
"L os p a y a s o s " ,  " C a b a l l e r l a  R u s t ic a n a " ,  "La bohem ia" , " Duo 
de l a  A f r ic a n a " ,  "B ohem ios", "E l h u s a r " , " S e n te  de A lf o r -  
ja "  y " V i e j e c i t a " .
E s te  hecho  s u s c i t d  una s e r i e  de a r t i c u l e s  en e l  P e- 
r i d d i c o  l o c a l ,  nue p o r  su  im p o r ta n c ia ,  e n tre sà c a m o s  a lg u -  
nos n ^ s  s i g n i f i c a t i v e s ;
NOTAS DEL DIA
E l f r a c a s o  d e l  abono a b i e r t o  en n u e s t r o  t e a t r o  p o r  
l a  Compaflla B auzé , re n u e v a  e s to s  d la s  l a s  q u e ja s  de l o s  a f i  
c io n a d o s ,  que s e  la m e n ta n , y  con r a z d n ,  de que a q u l no 
e s  ya p o s lb l e  e s p e r a r  que Vengan com pafllas n i  a  un medio re^ 
g u la r e  s .
E l t e a t r o  perm anece c e r ra d o  c a s i  to d o  e l  aflo , y cuan  
do a b re  su s  p u e r t a s ,  e s  p a ra  o f r e c e r n o s ,  con r a r a  e x c e p - 
c id n ,  d e s p e c té u lo s  i n s u l s o s ,  a n t ic u a d o s  y o p u e s to s  a l  —  
g u s to  d e l  p d b l ic o ,  d g d nero  c h ic o  de un to n e  v e rd e  r a b io -  
s o ,  que a h u y e n ta  é  l a s  p e rso n a s  de p a la d a r  a lg o  d e l ic a d o .
Cdmicos y  e m p re s a r io s  huyen de n u e s t r o  t e a t r o  como 
s i  en d l  h u b ie r a  p e s t e ,  Todos l o s  aflos vemos é l a s  m e jo re s  
com pafllas de M adrid , que a l  h a c e r  su  r e c o r d  v e r a n ie g o ,  pa 
san  de la r g o  p o r  a q u l ,  d e te n ié n d o s e  en V a l l a d o l id ,  en P a -
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l e n c i a ,  en Logroflo, en V i t o r i a ,  en B i lb a o ,  en H aro . NI una 
s o l a ,  p o r c a s u a l id a d ,  Me d e t ie n e  jaraés en  B urg o s.
iC u é l e s  l a  c a u sa  de e s t a  a g o n ia  d e l  t e a t r o  b u rg a lé s ?  
F a re c e  f â c i l  c o n t e s t a r ,  d ic ie n d o  que lo  quw a s u s t a  d l a s  
com pafllas e s  e l  r e t r a i m ie n to  d e l  p d b l ic o ,  p e ro  e s t e  r e t r a ^  
m ie n to  te n d rd  d su  v ez  una c a u s a .  ^Oudl e s ?  iP o r  qué no -  
vd e l  p d b lic o  a l  t e a t r o ?
El p rob lem s no d e ja  de s e r  a lg o  c o m p lic ad o , p e ro , -  
p o r lo  mismo, creeraos que e l  t e a t r o ,  s in o  como en carg ad o  
de fo m e n ta r  to d o  l o  que s i g n i f iq u e  c u l t u r a ,  debe e s t u d i a r  
d e te n id a m e n te  l a  c u e s t ld n  y r e s o l v e r l a  con e n e r g la .  Hace 
f a l t a  en e s t a  m a te r ia  una r é v o lu e id n  d esd e  a r r l b a ,  y  m ien 
t r a s  no se  h ag a , irem o s de mal en p e o r .
N u e s tra  o p in id n  en e l  a s u n to  b u r g a lé s  l a  hemos e x -  
p u e s to  r e o e t i d a s  v e c e s  en e s t a s  co lu n m as, p e ro  no s e rd  -  
o c io so  e l  r e p e t i r l a .
En p r im e r  l u g a r ,  e l  p d b l ic o  b u r g a lé s  no e s  ta n  r e -  
t r a i d o  como se  su p o n e . Va a l  t e a t r o  cuando hay  en  é l  un -  
e s p e c td c u lo  ue m erezca  s e r  v i s t o ,  y l o s  p r e c io s  no son  -  
ex ag erad a raen te  a l t o s .
Huye d e l  t e a t r o  cuando en é l  se  l e  o f r e c e n ,  aunque 
sean  p o r poco p r e c io ,  com pafllas de l a  lé g u a ,  con r é p e r to ­
r i e  a v e r in d o ,  c h o c a r r e r o  y de mal g u s to .
Lo que o c u r re  e s  que l a s  com pafllas b u en as son  c a r a s  
en to d a s  p a r t e s ,  y s q u l  mds c a r a s  to d a v ia ,  p o r que lo s  —  
g a s to s  g e n e r a te s  son m ay o res , y l a  c a p a c id a d  d e l  t e a t r o  h a  
ce q u e , aun con p r e c io s  a l t o s  y l a s  l o c a l i d a d e s  l l e n a s ,  se  
p ie rd a  d v e c e s  d in e r o .
E s, p u e s , p r é c i s e ,  h a c e r  una re fo rm a  en e l  t e a t r o ,  
no s o lo  p a ra  d o t a r i e  de c o n d ic io n e s  de c o n f o r t ,  que f a l t a n  
en a b s o lu te ,  s in o  tam b ién  p a ra  q u e , aum entando e l  ndmero 
de l o c a l i d s d e s ,  puedan l a s  e rao resas  t e n e r  mds d e fe n s a  en 
l a s  fu n c io n e s  c o n c u r r id a s .
Hace f a l t a  tam b ién  r e o r g a n iz a r  e l  t e a t r o ,  su p r im ie n  
do 6 re b a ja n d o  mucho g a s to  i n u t i l  que hay  a h o ra ,  y de e s ­
t e  modo p o d r la n  r e b a j a r s e  l o s  p r e c io s .
Y e s ,  p o r d l t im o ,  i n d i s p e n s a b le ,  a r r e n d a r  e l  t e a t r o  
en c o n d ic io n e s  r a d ic a lm e n te  d i s t i n t a s  de l a s  que h a s ta  aho
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r a  han r e g id o ;  d e ja n d o  de c o n a ld e r a r l e  como una f in c a  mds 
o menos p ro d u c tiv f t ;  l l e g a n d o  à  c e d e r lo  g r a t i s ,  y h a s ta  con 
una su b v e n c id n  a l  a r r e n d a t a r i o .
Todo lo  que no s e a  em prender r e s u e l ta m e n te  e se  camjl 
n o , v a ld r d  ta n to  como c e r r a r  e l  t e a t r o  p a ra  s ie m p re , 6 con 
v e r t i r l e  en  un p a d ré n  de ig n o m in ia , que p regoné é v o ce s  -  
n u e s t r a  i n c u l t u r a ,  n u e s t r a  d e s i d i a ,  n u e s t r a  decd .dencia y 
n u e s t r o  a t r a s o . "  (3 6 2  )
LO DEL TEATRO
S r .  D i r e c to r  d e l  D ia r io  de B urg o s.
Q u erid o  am igo: Aqui vd mi m odesto  a p la u s o  p o r l a  i n  
t e r e s a n t e .  N ota d e l  d la  d e l  DIARIO de a y e r .  Todo c u a n to  -  
se  d ic e  p r iv a d a m e n te  una y o t r a  v ez  cuando se  h a l l a  d e l  -  
t e a t r o ,  la m en tan d o  e l  c e n s u r a b le  abandons en que e s td  e l  
de e s t a  c a p i t a l ,  h a  s id o  e x p u e s to  en e s a  N o ta  con t a n t a  -  
v e rd a d , con  ta n to  a c i e r t o  y p o r  modo ta n  c l a r o ,  que su  l e £  
t u r a ,  d l o s  que de e l l o  es tam o s c o n v e n c id o s , no puede menos 
de p r o d u c i r  v e r d a d e r a  c o m p la c e n c ia .
E l resum en  de c u a n to  I s  N o ta  d e l  d fa  d i c e ,  h a c ié n d o -  
se  eco  de l a  o p in id n  g e n e r a l ,  e s  que e l  A yun tara ien to  t i e n e  
e l  t e a t r o  en  un t o t a l  y  c o m p le ts  ab a n d o n s . Y e s t a  e s  l a  -  
v e rd a d .
P ero  a h o r a ,  d e sp u é s  de lo  d ic h o  p o r  e l  DIARIO, f a l ­
t a  l o  mds im p o r ta n te .  F a l t a  que e l  A yun tara ien to  q u i e ra  —  
o c u p a rse  en e v i t a r  que B urgos p ase  p o r l a  v e rg tie n z a  de — 
p e r d e r  un s ig n s  de c u l t u r a  ta n  se fla la d o  como e l  t e a t r o ;  -  
f a l t a  que q u ie r a  o c u p a rse  en p ro p o rc io n a r  d una buena p a r  
t e  de l o s  h a b i t a n t e s  de e s t a  p o b la c id n  a lg o  donde pueda -  
r e c r e a r s e  e l  e s p f r i t u ,  a lg o  que c u re  e s t a  en ferm edad  de -  
t r i s t e z a  y a b u r r im ie n to  que padeceraos a q u f  l a  mayor p a r te  
d e l  aflo ; f a l t a  que e l  A y u n ta ra ien to , p e n e tra d o  de l a  o b l i -  
g a c ié n  en que e s td  de t r a t a r  y r e s o l v e r ,  p o r  l o s  m o tiv o s  
que en l a  c i t a d a  N o ta  d e l  d f a  se  exponen , c u a n to  con e l  -  
t e a t r o  se  r e l a c i o n a ,  q u i e r a  h a c e r lo .
iL o  h a rd ?
E s ta  e s  l a  c u e s t i é n .
( 362 ) D ia r io  de Burgos : 8 de d ic iem b re de 1907
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Espereraos d v e r  l o  que e l  A yun tam ien to  h ac e  y e n t r e  
ta n to  /.po r qué no a b re  u s te d  l a s  cèlum nag d e l  DIARIO p a ra  
que en e l l a a  podaraos l e e r  o t r a g  o p in io n e s  a c e r c a  de a s u n to  
ta n  i n t e r e s a n t e ?
S i c r é é  u s te d  que e s t a  c a r t a  m erece s e r  p u b l ic a d a ,  
l e  ru eg o  que o m ita  mi nom bre. Ya u s te d  sab e  que soy e n e -  
raigo de l a  n o to r ie d a d .  B a s ta  que u s te d  se p a  que e s  de un 
am igo suyo muy v e rd a d e ro ,  y a l  t e a t r o  a q u l  y en to d a s  p a r  
t e s .
Un a f i c io n a d o .
Con e l  m ayor g u s to  recogem os l a  i n d lc a c lé n  que h ac e  
n u e s t r o  am able co m u n ica n te , y ten d rém o s e s p e c i a l  oom pla- 
c e n c ia  en i n s e r t a r  c u a n ta s  o p in io n e s  se  n o s  e n v ie n  a c e r c a  
de l a  c u e s t i é n  d e l  t e a t r o ,  que o f r e c e  a h o ra  d o b le  i n t e r é s ,  
p o r a p ro x im a rse  ya  e l  i n v i e m o ,  época en que mds se  n o ta  
l a  f a l t a  de a lg u n a  d i s t r a c c i d n ,  p a ra  a ra e n iz a r  l a s  i n t e r ­
m in a b le s  v e la d a g .  ( J 63 )
LO DEL TEATRO
P u e s ta  o t r a  v ez  s o b re  e l  t a p e t e  l a  ta n  t r a i d a  1 1 e -  
vada c u e s t i é n ,  con g u s to  acudo a l  l la m a m ie n to  hecho  p o r 
Un a f i c io n a d o .
Mi o p in ié n  em e s t e  a s u n to  se  h a l l a  e x p u e s ta  y a  haoe 
tie m p o , pues en e l  p e r ié d ic o  a n u n c ia d o r  La P re n s a ,  que en 
época de f e r l a s  se  p u b l i e s ,  y en  e l  ndmero c o r r e s p o n d ie n -  
t e  a l  28 de J u n io  de 1906 , d e c la :
"E l p d b lic o  e s c a s o ,  no p o rq u e  no se p a  a p r e c i a r  e l  -  
m é r i to  y v a l l a  de l o s  a r t i s t a s ,  s in o  porque q u ie n  anim a -  
e l  t e a t r o ,  q u ie n  l e  da v id a  y a n im a c id n , son  l a s  c l a s s e  
m edia y o b r e r a ,  l a s  que p ro d u c e s , l a s  que t r a b a j a n  y siem  
p re  e s td n  d i s p u e s ta s  d b u sb a r  un r a t o  de s o la z  p a ra  r e c r e a r  
su  e s p i r i t u ,  abrum ado p o r e l  t r a b a j o ,  y e s t a s  c l a s e s  no -  
pueden p e r m i t i r s e  e l  ex ceso  de g a s t a r  mds de l o  que pueden 
y con g ran  p e s a r  su y o , se  ven  en l a  im p o s ib i l id a d  de a c u -  
d i r  d l a s  f u n c io n e s  co r  e l  e le v a d o  p r e c io  de l a s  l o c a l i d a  
d e s .
( 363  ) D ia r io  de Burgos : 9 de d ic iem b re de 1907
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"L a com paflla m erece un s a c r i f i c i o  y aunque anim adoa 
sua r e p r é s e n ta n t e s  de buenos d e s e o s ,  no pueden r e d u c i r  l o s  
p r e c io s .
" i P o r  que? P orque e l  t e a t r o  p r é c i s a  g ra n d e s  a r r e g l o s ,  
pu es to d o  é l  h d l l a s e  n e c e s i ta d o  de l o s  m ism os, p o rque  e x i s  
te n  p o cas  l o c a l i d a d e s  dende con una re fo rm a  p o d la n  c o lo c a r  
se  m uchas, y p o r  o t r a s  v a r i a s  r a z o n e s  que e s  de e s p e r a r  -  
te n d rd  en c u e n ta  l a  C o rp o ra c ié n  m u n ic ip a l cuando , d l a  —  
préx im a te rm in a c ié n  d e l  c o n t r a to ,  te n g a  que s a c a r l e  nueva 
m ente d s u b a s ta  de a r r e n d a m ie n to .
En resu m en : Una com paflla s u p e r io r  p o r to d o s  co n c ep - 
t o s  (1 )  y un t e a t r o  que e s td  p id ie n d o  d g r i t o s  I r e fo r m a ! ,
!r e fo rm a ! ,  y ! re fo rm a  !" ( J  64 )
DON NADIE.
LO DEL TEATRO
S r .  D i r e c to r  d e l  DIARIO DE BURSOS
Ahi v a  o t r a  o p in ié n  de e s t e  a s u n to ,  que c re o  e s  una 
de l a s  que to d o  e l  mundo q u e d a rd  con fo rm e, p o r  s e r  en r e a  
l i d a d  de l o  que se  a d o le c e .
18 Hace f a l t a  in d is p e n s a b le m e n te  i n s t a l a r  una c a l e -  
f a c c ié n  que p e rm ita  com odidad en v e ra n o  y en  in v ie m o .
28 D e s a p a r ic ié n  t o t a l  de l a s  a n t iq u l s im a s ,  (6  d l o
menos l a  fo rm a ) ,  b u ta c a s  de p a t io ,  p u es s ie n d o  e s to  l a  p r in
c i p a l  f u e n te  de r i q u e z a ,  se  t i e n e  que no e x i s t e n  mds que -  
v ie n to  t r e i n t a  y t a n t a s !  m ie n tr a s  que de r e j i l l a  d o t r o  -  
e s t i l o  muy b ie n  p o d lan  e n t r a r  su s  2 5 0 .
38 La l o c a l i d a d  humana b u ta c a s  de p a lc o  d ebe tam b ién  
s u p r im i r s e ,  y s u s t i t u i r l a  p o r  a s i e n t o s  c o r r id o s ,  y de e s ta  
m anera se  t r i p l i c a r d  l a  e n t r a d a  en e s t a  p a r t e .
48 S ab id o  e s  tam b ién  que en l o s  e s p e c td c u lo s  t e a t r a  
l e s  l a s  p r e s id e n c i a s  han  d e s a p a re c id o ;  pues de l a  misma -  
m anera debe d e s a p a re c e r  e l  P a lq u i to  e s e ,  lla m a d o  d e l  Ayun 
ta m ie n to ,  y h a c e r  muy d g u s to  d o s , y a h l  t i e n e n  l a s  empr£
( 1 ) La com oaflla que a c tu a b a  e ra  l a  de V illa n g o m e z .
(3 6 4  ) D ia r io  de Burgos ; 10 de d iciem b re de 1907
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s a s  o t r o  In g re a o  im p o r ta n te ,  p id ie n d o  a l  mismo tiem po  que 
n u e s t r o  A yuntam iento  rév o q u é  e l  a c u e rd o  tom ado de l a  e n t r a  
da g r a t i s  d to d o  e l  O once jo , p u e s to  que l o s  e m p re s a r io s  6 
a r r e n d a t a r i o a  pagan l o  que se  l e s  e x ig e ,
5® y d l t im o .  Oue l a  C o rp o ra c id n  m u n ic ip a l ,  a l  h a c e r  
e l  nuevo a r r i e n d o ,  no l o  l^aga con m ira s  e g o i s t a s ,  y s i  -  
te n ie n d o  en c u e n ta ,  no que e s  una m ina de e x p lo ta c id n ,  s i  
no un c e n t r o  de c u l tu r a  y r e c r e o .
Lo que d e jo  a p u n ta d o , sePIor d i r e c t o r ,  e s  l o  que c r e e  
mi p o b re  e n te n d e r  que e s  l o  mds u rg e n te  y n e c e s a r io ,  p a ra  
c u r a r  l a  anem ia que h ac e  tiem po  v ie n e  p ad e c ien d o  n u e s t r o  
l in d o  c o l i s e o .
D. P.
S r .  D i r e c to r  d e l  DIARIO DE BURGOS.
C reo , re c o g ie n d o  l a  o p in id n ,  que uno de l o s  m o tiv o s  
d e l  r e t r a i m ie n to  d e l  p d b lic o  p a ra  i r  a l  T e a tro  e s  l a  av an  
zada  h o ra  d que se  ac ab a n  l a s  f u n c io n e s .  A quf, como en VI 
t o r i a  y San S e b a s tfd n ,  d e b ia n  te r m in a r  d l a s  d ie z  de l a  -  
n o ch e .
En A lem ania y o t r o s  p u n to s  e x t r a n j e r o s  a s i  se  h ace  
r ig u ro s a m e n te , b a jo  s e v e r a s  m u lta s  d l a s  e m p re sa s . (3 6 5  )
OTRO AFICIONADO.
Hoy 10 O ctu b re  de 1907
( 365 ) D ia r io  de Burgos : 11 de d ic iem b re de 1907
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R E S U M E N
COMPAKIA de zarzuela  que DIRIGEN 
COSME BAUZA Y VICENTE BUESO
E S T R E N O S :
LA DOLORES
sueRos  de ORO
DON LUCAS DE CIGARRAL
LOS BOHEMIOS
5A CANCION DEL NAUPRAGO
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S :
COSME BAUZA CARLOS BARRENA
SEfiORITA MARIA PONS
SR, MENDIZABAL
SR. BELTRAMI
SERORITA GONZALEZ
SERORA NAYA DE BUESO
s e Ror bueso
MANUEL PIGUEROLA
J U t C t O  C R I T I C O t
"P u e ro n  muy b ie n  pue s  t a s  en  e s c e n a  p o r  l o s  a r t i s t a s "
En resum en  :"q u e  l a  Compaflla que anoche h iz o  su  d e b u t ( s e
r e f i e r e  a  l a  se g u n d a  te m p o rad a) e s  v e rd a d e ra m e n te  n o t a b l e ,  y
como hace  tie m p o  no se  oye en  e s t a  c iu d a d ,  p o r  cuyo m o tiv o  e s  
d e  su p o n e r  que e l  T e a tr o  se  v e a  muy c o n c u r r id o  en  s u c e s iv a s  r e -
IN C ID E N C IA S  :
La Compaflla e s ta b a  c o n t r a ta d a  p a r a  a c t u a r ,  n u e v a ^ e n te ,  en  e l  
mes de o c tu b re  de 1907, No a c tu d ,  a  p e s a r  de que l o s  p e r id d ic o s  
de l a  c iu d a d  d ie r o n  l a  l i s t a  con  e l  r é p e r t o r i e .
E l hecho  de no a c t u a r  s u s c i t d  u n a  s e r i e  de a r t i c u l e s  q u e , p o r  
su  im p o r ta n c ia ,  hemos e n t r e  sa c  ado lo s  mds s i g n i f i c a t i v e s  y  que 
f i g u r a n  en  l a s  h o ja s  de e s t e  t r a b a j o ,  433» 434 , 4 3 5 , 43 6 , 437 y
La o p in id n  g e n e r a l  de l a  no  a c tu a c id n  de l a  Compaflla fu e  l a
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R E S U M E N
compaRi a  de zarzuela que d ir ic e n
COSHE BAUZA T VICEHTE BUESO
E S T R E N O S :
A RTISTA S D E S T A C A D O S :
J U I C I O  C R I T I C O :
p r e s e n ta c io n e s ." , . "Resp e c to  a  l a  in te r p r e ta c id n  de l a  o b ra  - " E l 
domind a z u l"  -  no se  puede p e d ir  m ds."
"E s ta  compaiîla ha s id o  una de l a s  verdaderam ente  buenas;tiem po 
h a c ia  que en Burgos no habiamos te n id o  o t r a  i g u a l . . . "
"Un debut con mueha g lo r i a ;  e l  p d b lic o  a ltam en te  s a t i s f e c h :  
y to d o s han de c r e e r  que se p ré s e n ta  una tem porada de l a s  impi -  
r e s " . . (e s  d e c i r ,  de l a s  b u en as) .
IN C ID E N C IA S :
n e g a tiv e  por l a  m ala s i tu a c id n  en que se en co n trab a  e l  e d i f i c io .
"En resum en : una compaflla s u p e r io r ,  que no a c td a , y  un tear- 
t r o  que e s td  p id ien d o  a  g r i t o s :  iREFORMA;, !REFORMA;, ÎREPCRMA;
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18
COMFARIA DE ZARZUELA t 
EHILIANO BELLVER -  MARTI 
«IR ÏG ID A  por  VENTURA DE LA VEGA Y 
JULIO CRISTOBAL.
I 9 O8 4e A b r i l  a l  3 de Mayo
1919 % 19 de D ic iem b re  a l  4 de E nero  de I 92O
La G ran Companla da Z a rz u e la  de E m illa n a  B e l lv e r  d i r i g i d a  p o r  Ven­
t u r a  de l a  Vega a c tu d  en e l  T e a tro  P r i n c ip a l  de B u rg o s , p o r  p r im e ra  v e z ,  
e l  ano 1908 , en l a  Tem porada de P a sc u a s  de R e s u r re c c id n ,
E l R é p e r to r ie  q u e , en e s t a  o c a s id n  t r a j o  l a  Companla e s ta b a  fo rm a­
do p o r  l a s  s i g u i e n t e s  o b ra s  ;
nEPE R Tom o.— />« ri»Jteita, Lo r o m  de J>ios,
Ei Urodor de Mtomas, El kunar de tn yw nrJio ,
Lo iro^edin Pierrot, El etmtmbnndo, Lo 
jtolria chiea. La mnta row ftm , Boketuios, ÎjO 
Çottyrexo feminieia, re '^hem de 
h  Pahma, La mania tamonna, El »rHorilo,
La balada de la Im, Cartelerae, e tc . ,  e tc .
Ademâs de e s t a s  o b r a s ,  p r é s e n té  l o s  s ig u i e n t e s  e s t r e n o s :
E s m c x o s .— de Pios, La fnorda-ba~ 
rrera, Cambia* natitraUs, l e  robalira, Kt-tha 
y pitan, Entre naranjo*, El yninto p^no, La 
edad de hierra, Sangre maia, El enludiaitie, /^e 
eaPa»ifonm, La hnerimUca, Camino del Cielo, 
La enerte toea y Genle de alfotya.
D ébuté  e l  d la  18 de a b r i l .  Uno s  d l a s ,  a n t e s ,  e l  9 d e l  mismo m es, 
l a  p re n sa  l o c a l  a n u n c ia b a  l a  a c tu a c ié n  de l a  Com panla, a l  mismo tiem po  
que daba l o s  p r e c io s  de l a s  l o c a l id a d e s  y l a  l i s t a  c o m p lé ta  d e l  p e r s o ­
n a l .
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d# Ÿ vw t  h  Rtsimccih 
C o m o  ya  o p o r lu n w * W ^ lK 5 f l c ia n io s ,  lo s  
s e f to rc s  q u o  c o f f i t f f |n  U  d e l le a -
I ro , e n  u n io n  ( l& # d W O lo #  t I b I s o s  d e  a m -  
b a s  b a o d as  m i l R a k t f n a t i  w oa S o d c -
d a d  a iU s lic o -m u s ic a l ty  À  p a so  h a
s id o  e l aTTCDdamiealo d e l coU seo  p a ra  la  
p rô x im a  to m p o r ip a  d a  P d s c ü a s . j  
S u  p ro p ô s ilo  lij lp c lp a !  e s  t r a t a r  do  d a r  
v ida  a rtis trca  i  l lu rg o s  c o n  e s p c c t ic u lo s  d e  
v e rd a d e ra  c u l tu ra ,  y a  e s te  fin  e s  do  c r e e r  
q u e  c n c n tc n  c n n  ol ap o y o  do  to d a s  la s  c la ­
s e s  so c ia le s , m u c h o  r o is ,  c u a n d o  p a ra  e llo  
DO h a n  o sc a lim ad o  sa c r if ic io  a lguno .
A p a r té  d c lp ro g r a m a  o ficlal q u e  p u b lic a -  
m o s  & c o n tin u a c iô o , s c h c m o s  q u e  la  e m p re ­
s a  p r é p a ra  p a ra  la  te m p o ra d a  o tr a s  u o v o -  
d a d e s , e n tre  e lla s , u n a  g ra n  fo o c lô o  d e  g a la  
c o n  m o tiv o  d e l p ru x lm o c c n te o a n o .c o n  o b ra s  
a lu s iv a s  51 ta n  im p o r ta n te  h e c h o  b is l6 ric o .
I le  a q u l Jo irg ro  el p r o g ra m » ,q u e  e lc g a n -  
te ru e n lo  e d itad o , se  r e p a r t i ra  m aflana:
« l a  n u e v a  S o c ie d ad  a r li s lic o -m u s lc a l,su b -  
a r r c n d a ta r ia  de l c o lise o  d e  B u rg o s , q o e i te n -  
do  c o n tr ih u ir  a l fo m cn to  de l a r te  te a tra l,  h a  
c o n tra ta d a / p a ra  la  p rô x im a  te m p o ra d a  u n a  
c o m p a n la , c u y o s  p r in c ip a le s  e le m e n to s  so n  
d e  re c o n o c id o  c a r te l  e n  lo s  p r im e ro s  t e a tro s  
d e  K sparta, s ie n d o  e l p ro p d s ito  d e  la  e m p re s a  
q u e  on  los p ro g ra ra a s  H gurcn  a n te  to d o  la s  
o b r a s  c s tro u ad .is  m â s  a p la iid id as  y q u e  e n  
D ada o fco d a n  A la  m o ra l y û la  c u l tu ra ,  p o -  
o ic o d o  c a r te l  n u e v o  to d a s  la s  o o c h e s , y p ro -  
c u ra n d o  q u e  u o a  do  la s  o b ra s  s e a  e s tr e n o .
t l  « débu t»  s e  r c r if ic a r â  c l d ia  18 do  A b rll, 
S â h a d o  d e  .G lo iia , e sU o ü o  la  te m p o ra d a  A 
c a ig o  d e  la g ra n  c o m p an ia  d e  z a ïz u c la  do  
lo s  sc flo re s  lîolIver-.XUiÜ, d irig id a  p<>r e l 
p r im e r  a c to r  l). V cn ln ra  d e  la  V cga y  e l 
m a e s tro  d o n iu lio  C risto t/a l.
I le  a q u l la  U sia de l p e rso n a l:
I ’r im e r  a c to r  y d ir e c to r ,  P .  V en tu ra  d e  la  
V cga; p r im e ra s  tip lc s , se fio rita s  M arla  F o n s  
y P é p ita  Caflet*'; p r im e ra  tip le  c ô m ic a , K n- 
c a ro a c iô o  G arin ; o tr a  p r im e ra  tip le , I ta la e la  
lic r o a n d c z ;  tip le  c a r a c lr r is t ic a ,  A m p a ro  S a n ­
to s ; s e p u o d a  tip le , A dela  V icen te ; o tro  p r i ­
m e r  a c to r , S a n tiago  I .c6 n ; te n o r  co m ic o , Jo sé  
M oreno ; b a rilo n o , C lcm o n to  M arti; te n o r  s e ­
r in ,  A n ton io  Vivas; g a làn  jo v c n , F ra n c is c o  
J im eiio ; ba jo  c o ro ic o , F.varisto  B e n av id es; 
a d o r e s ,  M anuel M ailln cz  y iJc sû s  d e l Vallo.
A p u n ta d o re s ,  A n to n io  S in iu o d in l y F ra n ­
c isco  A U onso.
O icciocho  c o ris ta s .
A rc liiv o , S o c icd ad  d c  A u to re s .
.S astrc ria , A guslin  G nnzdlca .
S o  ab ro  u o  a b o n o  p o r  15 fu n c io n e s , d lo s  
s ig u ie n te s  p rec io s :
r ia t e a  do  p ro sc e n io , 0  p e se ta s  a b o n o  y  I t  
I dJario ; p a lco  bajo  d e  Id ., 10  y III; Id em  p i in -  
I  cl pa l d o  W ., 7 y  0 ; ce lo .ila , 4 ; p la te#  c o n  g a -  
b ln e te , 10  y 13; Id em  s in  Id., 8 y 10; p a lc o  
ba jo  c o n  g sM neto , 10 y 13; Idem  Id em  s in  é l, 
8  y 10; b ü ta c a  d e  p a tio , 2  v  2*5tJ; b u ta c a  d e  
pa lco  1.4 y 2.* fila , 1*75 y  2 ; a s ic n to  d e  p a lco  
p r in c ip a l, L* y 2.* îd ., l ‘25  d ia rio , d e la o tc r a  
do  a n U tca tro , 1*25; asij 
r a  d e  p a r a l s o y y ^ l W L  
id e m  do  p a r a É k f l H v )0%.
È l i m p u e s t o p A K # ^ #  d e l p u b lic o .
Q u cd a  a b l c i V m i J b a l W w  C o n tad u r la  
d e l T e a tro  d c s jH W ^ t f i I o g o  12, d c  o n c e  é  
u n a , y  d e  cuatiro  i  s e is  d e  la  ta rd e , h a s ta  c l 
S ib a d o  d e  G lo ria , i  la  u n a  d c  la  ta rd e , e x c e p -  
tu é n d o so  p o r  la  so lo m n id ad  d e  lo s  d la s  e l 
Ju e v c s  y V tc roes S a o lo .
Ijos  s c flo re s  a b o n a d o s  5 la s  a n te r io re s  te m -  
p o ra d a s  t e n d r in  r e s c rv a d a s  su s  lo c a lid a d e s  
h a s ta  ol d ia  14.
L a o rq u e s ta  h a  s id o  re fo rz a d a  c o n  v a lio so s  
e le m e n to s .
L as  toDdones e m p c z a rd n  con to d a  p o n -  
lu a lid a d  i  la  h o r s  a u u a c ia d a  e n  |o s  p ro g ra *
A cab a  d e  rcc iW rse  u n  tc lc g ra m a  d c  M a­
d r id , c ti cl
c o o tra ta d o  c ô m lc o  M a­
n u e l Guci
, l ; d o l a o te -
lo c a lid a d , 1;
a s  e n tra d a s ,
(366 )
La Companla l l e g é  a B u rg o s, con e l  f i n  de e n s a y a r  a lg u n a s  o b ra s , 
c u a t r o  d l a s  a n te s  de su d e b u t.  Dada l a  fama que t e n l a  en to d a s  l a s  p a r te s ,  
no q u e r la  d e f ra u d a r  a l  p û b l ic o  b u r g a lé s  que t a n to  e n te n d ia  de  t e a t r o .
La l le g a d a  a B urgos fu e  r e c o g id a ,  tam b ién  , p o r  l a  p re n s a  l o c a l ,  
q u e , en f e c h a ,  14 de a b r i l ,  v o lv ia  a d a r  l a  fo rm ac ié n  c o m p lé ta  de l a  Com­
p a n la ,
( 366 ) Diario de Burgos : 9 de abril de 1908
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E sta  m a n â o .1 h a  lle g ad o  la  co m p aflla  q u e , 
b a jo  la  d irecciôD  d o t  r e p u ta d o  a c to r  D V eo- 
to r a  d e  la  V ega y e l m a e s t ro  C ris to b al, h a  d e  
a c to a r  e n  la  p ré x im a  te m p o ra d a .
p rc ro u ra  c o n  q u e  s e  lia  p ro co d id o  i  la  
fo rtn a c iô n  d e  la  c o m p aflla , y , p o r  ta n to , la s  
v a r ia c io n e s  q u e , s io  a tc c ta r  d la s  f ig u ras  
p r in c ip a le s ,  o c u r r e n  e n  ile te rm ln a d o s  c aso s , 
h a c e  q u e  s e  h a y an  s u s ii lu id o  Al^;unos n o m ­
b r e s ,  y p o r  e llo  p u b lic a in o s  n u e .-a m eu te  !a 
l is ts ,  o o  ta  q u e  f ip i r a n  la  ap laudW a tip lo  Ce* 
ciU a S o ld e ii lla ,  c o  s u s ü tu r iù o  y d e  la  m U m a  
e a te g o ria  q u e  P i la r  C a h o te  y  c l r e p u ta d o  té ­
n o r  s e r io  M annet G u e rra .
H e  a q u l in te g ra  b  lis ta  d e l p e rso n a l:
P r im e r  a c to r  y d ir e c to r ,  D . V en tu ra  d o  la
O r n e r a s  t ip le s , s c flo rila s  M aria  F o n s  y 
C e d i b  S o ld e v ttb .
P r im e r a  tip le  c ô m ic a , E o c a r n a c lô n  C a r lo .
O Ira  p r im e ra  tip le , Ju a n a  P an ia g u a.
T ip le  c a rac to r lsU ca , A m p aro  M an e lles .
S e c o n d a  tip le , A dola  V lccn le .
O tro  p r im e r  a c to r ,  S a n tia g o  L e6 n .
T é n o r  c ô m lc o , la im e  DeruU .
B a r ito n o , C le m e n te  MarU.
T e n o r  s e r io , M anuel G u o m .
G a b o  jo v e o , F ra n c is c o  G lm eno .
B ajo  c ô m iw , B u f in o  F e ro d n d cz .
A d o r e s ,  M anuel M a rt io es  y J e s û s  d e l Va-
H as ta  ho y , c l a b o n o  e s  b a s ta n lc  m im o rc so  
y j W o  h a c e  te m p o -
( 3 6 7  )
La b u e n a , l a  e x t r o r d i n a r l a  im p re s ié n  que c au sé  l a  Companla d e sp u és  
de l o s  dos p r im e ro s  d l a s  de a c tu a c i é n ,  queda r e f l e j a d a  en e l  s i g u i e n t e  
c o m e n ta r io , ju n to  con a lg u n o s  o t r o s  d e t a l l e s  r e la c io n a d o s  con e l  p e r s o ­
n a l  de l a  misma.
C om o d o jr a e ia i lM W o la  p e r t f o c z c o  i  la  
• c e la  d a  U u  q u a  c re a o  o n  la  jttM um , m a  
a a lfc m c z c o  a i oo m b ran  i  la  He^a; s i  hay  
t r a c e  o n  la  m c a a .m a  rof A c o m o r  d la  c o cio a , 
y  a l TOO o n  e o jo  d  00  lo c r io  i  la  sa lid a  d a  
c a s a , m o  p o rs ip n o  cou a g u i  b e o d lla  c l r e s ta  
d e l  d ia , p o rd o o a  i  la  e m p ro s a  a u  « d e b u if  
COS Dnem wtKhra, p o a s c o m p ro o d o  q u e  au  
iolO D cido h a  a h lo  a l q u a  la  S a o ta  lo i tin  p ro -  
d o m lo o  o o  la  tc n ip o rad a .
U o ic a m e o le  a s i ,  d ise a lp o  e l  m e o c io e ad o  
« d e b o ta , y a  q u o  e n  la c o m p a n la  b a y  a ie -  
m a n to s  a o b ra d o s  p a ra  o tra  c la so  d o  lrab>)o, 
0 0  p o n ie n d o  o b r a , la s  o ld a , la o  p o c o  s im p i-  
( ica  e n  D u ip o s , y q u d  I s a  m a l r e p a r l a  Iso la  
0 0  la  e o m p a n ia .
A r  *  toa mimlM, y a m ig o  T eo d o m iro , 
q u e  e s  u n  b o o n  a rc h ir a r a  m u s ic a l, e s to y  s e  
fp iro  q u e  la  h r  e n lega jado  y d o  la  v e re m o a
Y c o n  Baena nmbr» Ic rm ln a ro n  lo s  c sc o -  
llo a , y  em pezA  a l  c am ino  d a  H orcs
A l p r e lu d ia r  la  o rq u e s ta  lo s  p r im e ro s  c o m -  
p a s e s  d o  t o  ntjetUa, p i p u b lic o , a p ro p iâ u . 
d o s a  la  le tr a  d a  â q o e llâ  o b ra , d ijo  ta m b ié n : 
«Y a soy d ic b o so , 
y a  so y  lelht», 
p o r q u e  e m p c a a b à  1 o ir  d e lica d a  m d s ic a , c a n -  
la d a  p o r  e a c e le n le  Wple y s u p e r io r  co ro .
S u  e n tu s ia sm o  lo  m a n lle s là  a l  a c a b a r  e l 
b r io d is , q u e  can lA  m a g is ira lm e n te  la  sc flo ra  
F o n s  y  e l c o ro  d e  h o m b re s , p re m ia n d o  c i 
l r a b s |o  c o n  e s p o n U n e a  y  n o d u im e  o s a d é n .
Y , d e s d e  a q u i, miel notre kojvelai.
E l a p la u so  s a  su c ed ib  i  la  ( e rm iu a c iô n  d e  
la  p re c io sa  r o m a n »  y  c o o c e r ta n lo  d e l s e -  
g u o d o  e n s d ro , y  e sp e c ia lm e n te  e n  e l  d u o  d e  
■ L ailu»  y  tC a r io s i .
( 367 ) D ia r io  (Je B u rg o s t 14 de a b r i l  de 1900
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C uando  yo a ltc n ia b a  y a nd ab »  p o r  e l m u o  
d o , ol c o  c io rU  o c a r iô o  a l io o io r ta l fb b a l le -  
ro  a d »  o o c h e  e o  q u e  e n  u n tô a  d e  L u c re c ia  
A ra h a  y M ariano  U eoH iure, de* attile^q ttiera i, 
s e  d o n su m ian  u n a s  c u a n la a  r a c lo a e a  d e  la n -  
gosU oos, p la te  ia v o ri to  d o  sq u e i  m a c il ro ,  
q u e  el nO m orn  m é s  In g ra te  p a ra  le s  a rlis ta a  
d e  su  p rec io sa  VirjrrUa e ra  c l d u o  d e  tip les .
Yo, u sa n d o  do  lo s  l>r*pitrho» àfl oUa mun- do, d e l in sig n e  M ariaoo  d e  C avia , p o s e  a o o -  
c b o  UD te lc lo n c m a  A C a b a lle ro , d irig ld o  A la 
m aiislôD  c o lc s lc  d o o d e  m o ra , c o u cc b id o  on  
lo s  s ig u ie n te s  tcriD ioos:
«D uo V iejrrita  In le rp rc la d o  s u p c r io n n e n -  
le  s e n o ri ta  S o ldev illa  y s r fio ra  Kons: r e p e t i-  
d a  uniolmo o r a d ô n  p r im e ra  p a r le  d u o : è x i-  
to  co lo sal.»
P n e d o  a s r g u r a r  q u e  b e  o ido  n io lU tud  d e  
v e c e s  la  p a r t i tu ra  d c  A n r i^ 'e r i la ,  m a s  n o n -  
C l c a n la o o  c l m c o c io u a d o  d u o  c o u  la  d e lic a -  
d c za , c l m a tiz  y cl g u s to  c o o  q u e  c o  la  o o -  
c h o  del sâ b ad o  lo  lü c io ro o  la  acfio rila  S o ld e -  
v illa  y  s r f to ra  F o u s , v is tieudo  a d em û s  la  
o b ra  c o n  v e rd a d e ra  c lcg a o cla .
V cD lura d o  la  V ega, q u e  c o m o  d ir e c to r  
g o z a  do  rcp u ta d ls im o  c a r te l ,  h izo  uo  « F ra a -  
q u ito »  d e  c u e rp o  c o lc ro  c o  / /o i  gao/ios, o b ra  
q u e  e n  la  a n te r io r  te m p o ra d a  h i b h  p a sad o  
COQ lu d ilr  rcDCia y a u a  c o n  d c sa g ra d o , y  q u e  
e l sâ b ad o  ap lau ü tô  e l p û b lic o , r c c o n o c ic u d o  
q u o  a q u e llo s  c ra n  o iro s  g u a p w ; e n  su  I n lc r -  
p rc la c iô n  so  d is tln g u iô  lamlHCO cl te f lo r  I te -  
i"ull, q u e  bUo d c r r o c h c  d o  rh rdmkv.
E l dtin dp la n /r ira n n  l'.ié iina  lam o n ta ld o  
e q u lv o c a c lé o , n ié s  d ig o a  d c  s e n t ir ,  p o rq u e  
c l Icn o r  d c b u la u lc , M anolo G u e r ra , n o  e s  d e  
lo s  n rU stas d c  c a r te l  d c sc o u o c id o , c o m o  lo 
p r u rb a  su  c a m p if la  r n  cl le a lro  d e  la  %ar 
Z ü o h ; p e ro  a n o c h e  q iiiso  a h u s a r  d o  lo s  W -  
d n  nnrn, y loS rahlei-onr*, d c sd o  la r c l i r a d a d c l  
g ra u  califa  do  O ird u b a  Itafac l 1, n o  I n n  
v u e lto  A a c tu a r.
S u jcc in o  :'i la  p a r t i tu ra ,  m é s  sc n c ll lc z  y d 
b u s c a r  M d o sq u ito  e n  Pnhnnio*: lo s  p n b lic o s  
da n  y n u ila n , y u u a  n o c h e  d e  d e sg ra c ia  c u a l-  
q u lc ra  la  U coe 
Kn r e su m e n : u u a  b u e n a  com paH la , c o  ta  
q u e  o c u p an  lo s  p u e s to s  do  h o n o r  V en tu ra  
do  la  V cga, cl n ia c s l ro  I c o d o r o  C ris to b al, 
M aria F ons , C ccllfa S o ld ev illa , y, a îrc d c d o r  
(le a q u e llo s  n s lro s , la  sc flo ra  O arin  y l o s s e -  
f lo rcs  l le v o ll y M arti, h a s ta  la locba .
E l scH or G u e r ra  e s ta  e u  p a ré u tc a ls , p e ru  
s e g u ra m e n te  I r iu n fa rà  co n  u o  po c o  d e  d o -  
m in io  so b ro  lo s  u o rv io s.
]/> s c o ro s  a fin a d o s  y c a o ta o d o  to d o s , s ie n ­
do  do  e s p e r a r  u n a  c x c c ic n te  te m p o rad a . _
F o r  do  p ro n to , Itc v isto  e n  la  tab lilta  e n -  , 
sa y o s  do  La bah la tic /«  fa:, Ilnsar île In 
ÿnarrjia, l'erbc-tn de fa niloma, Aima de Ph$
\ f’itnaimnpra, y e s to  q u ie ro  «locir a tyo .
Mi e n lio rab u o n n  4 la S oc ie d ad  a rtfs tico  
m u s ica l p o r  s u  p r im e r  p a so , q u e  h i  s id o  d e  
p ig a n te , y ju s to  e s  q u e  cl pû tilico  p re in io  s u s  
e s fu e rz o s .
Y a h o ra , a l . l e c lo r  q o 0  I d iv lo c  p o r  q u d
D. Jo sé  W s r# T w W W I W  W J s  S o d e d a d  j  ' 
tH ro c lo t d e  ■ E w i i d U d é M k s è  i n d n s t r i n  
d e  V sU sdoU d, y D. Jo a n  A gsp llo  j  f le r O h ^  
d ir e c to r  d e  e x c u rs io n  e s  d e  la S o c in ls d , 7  i r *  
q n lto c to  m u n ic ip a l d e  a q o c lla  p o U a c ié o .
E n  B u rp o s  s e  u n ie ro n  é  lo s  e x p e d M o a » -  
r io s  e l a rq n ite c to  d e  S a la m a o c a  s e l lo r  V ar­
g a s  y  s n  d is t io g u id a  c sp o sa .
A y e r , d e sd e  p r im e ra  h o ra  d a  la  
lo s  e x p e d ic lo n a r lo s , a tw m p afla d o s d e  a s *  
coD soc io s r e s id e n le s  e n  B a rg e s  O . V Icesde  
l a m p c r e i ,  D . F e rn a n d o  d e  V illegas, XX 1 ^ -  
d a n o  lln ld o b ro  y 0 .  E lo y  G arc ia  d e  Q n e r n -  
d o , s e  d e d ic a ro n  A n m o n e r  la  c ia d a d , r ie o d o  
p o r  e s te  o rd e n : la  Ig le s ia  d e  S a n  CH, p o e r -  
la s  d e  S a n  Oil y  S a n  E s te h a n , p a rm q u ia  d e  
e s te  n o m b re  y  d e  S a n  K ic o lés , c x l n i o r d s  
la  C a to d ra l, o h ra s  d e l lH ansIm  h a ie  d e  le  
M e tro p o lita n a , m u sc o  p ro v in c ia l, in le rloT  d e  
la  C a le d ta l y  C asa  d e l  C o id d n , m d r r m a s  
h a s ia  r a e d io d b .
D e sp o é s  d e l a lrn n e rz o , T neren  e n  e e r ra a *  
le s  é  la  C a r tn ja ,  l in o lg a s  y  H o sp ita l d e l  B e y , 
vo lv ie n d o  d e s d e  e s te  u ltim o  p a n to  d  la  s t a -  
e ié o , p a ra a lc a o z a r  e l t r e n  e o r r e o  d e  la s  d m -  
c o  d e  la  ta rd e .
L a m e n ta h a n  c o n  ra x ô n  lo s  e x p e d lc lim e -  
r io s  d is p o n e r  d e  t ie m p o  ta n  c o r to ,  p a ra  vW > 
t a r  la s  m u c h a s  p r e e io s td a d e s  a r t i s t ie a s  ly n e  
n o e s lr a  c ln d a d  a tc s o ra ,  y  s e  p ro p o o ia n  a lg * .  
DOS q u e  la  S o c ie d a d  r e p l i a  e l v ia je  c n n  n r i e  
d e sp ac io .
E n  lo  q u e  c u p o , d  e n t r e  d e l p ro g ram s , ,  s e  i 
v ié  to d o  lo  m é s  I m p o r la n ts ,  re c o g ié o m » se  
m u c h a s  b to g r a t la s  y  a p o n ie s .
L o s  e x su rs io n is ta s  sa H e ro n  e a c s n ta d o s  d e  
n u e s tr o s  m o n u m e u to s , iH b u té n d o le s  c a l e t e -  
s a s  a ia h a n z a s , y  u n é n im e m e n te  n o o n o c l v  
q u e  e s ta  e x p e d ic ié n  é  B n rg o s  e s  u n a  d e  la s  
m é s  a g ra d a b le s ,  d e  la s  q u e  la  S o c ie d a d  h a  
H evado A c a b o , e n  lo s  c in c o  afios q u e  c n s o la  ;
S h ic e is m e ir te  c e le b rs tn o s  j w e . N  y ia ja  
b a y a  le s n l ta d o  m u j i ÿ b A l É W l I s o l e t a n o s ,  
y  e s p e r a m e s r ^ # # H d Ê & # g  d lH m a s e a  
q u e  la  Soeiet/dpilfieBeaM KO£reMriim et  
h e u r e  é  B u r g o e e o n  s d  v Is iQ È Ê I
(368 )
E l T e a tro  se  v e f a ,  noche a  n o ch e , sumemente c o n c u rr id o }  lo s  r t i s — 
t a s  r e c lb la n  lo s  a p la u s o s  d e l p â b l i œ ,  lo  mismo que su  d i r e c t o r  V enura 
de l a  Vega,
E s tab a  a c tu an d o  en B urgos una g ra n  Companla que e n c a n ta b a  a lp û —
b l i c o .
P o r o t r a  p a r t e ,  V en tu ra  de l a  V ega, p r e s e n ta b a  su s  d l t im a s  c r a c io -  
n e s  d ra m â tic a s  que e ra n  muy a p la u d id a s .
{ 368  ) D ia r io  de B u rgos : 20  de a b r i l  de 1908
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A n o c h e  *e  v h i e l  t e a tr o  s n m a m c o le  o o n -  
c u r ih lo . V e n te ra  d e  la  V cga  o sc n ch A  n e t r l -  
d e s  a p la u so s  c o m o  a o to r  y  c o m o  a c to r .
C om o a u to r ,  e n  e l e s tr e n o  d e  s n  p r o d u c -  
Clôo CirmArof nerfffratca, o b ra  l lc o s  d e  s itu a  , 
c lo n e s  a l ta m e n te  c o m ic a s  y s a tu r a d a  d e  lu -  > 
g e u lo so s  c h is tc s ,  q u e  m a n tu v ic ro n  a l p fd 'll -  I 
c o  e n  c o n tin u a  c a ic a ja d a . I
V en tu ra  d o  la  V ega , a p a r té  d e l  e s m c ro  \ 
c o n q u e  p o n e  to d a s  la s  o h ra s ,  d e n d e  e l p a -  I  
d r e  d e  la  c r ia to r a ,  e c h o  c l  r e s lo  y  e l  p ù b li-  1 
c o  p rc m id  su  la b o r  l i lo ra ria  y a r t l s t ic a  c o n  I  
lo s  h o n o re s  d e l p a lc o  e sc é n ic o  a l  te rm in a r  ; 
la  r ep rese o ta e lA n . i
L a  m u s ic s ,  d e  l o t  s e B o re s  I td U o  y  L ie d , , 
s in  s e r  u n  m o d e b  d e  In sp irao id n  y  n o r e d a d , 
e n t ie l ie n e  a g ra d a b le m e n ls  y  a n o c h e  s e  r e p i-  
Ud e l n u m é ro  d e  lo s  b a llab le s .
E n  la  In te rp ro lac iA n , a d e m é s  d e l  s e llo r  
V ega, s e  d Js tin g u ie m n  la s  se O o rila  S o ld o r i -  
l la ,  seM oras G a r ln , f l a n e l l e s  y  l 'a n ia g n s , y  
lo s  seM orcs T nôn , f loT ull y MarIL 
L a  ix'nrtaiela  i a c r te d IA o c a s I A n a ls e f lo r  
G u e r ra  d e  to m a r  e l  A ra p tt e sc u c b a n *
y  e x c e le n ­
t e  e sc u e la  < q u o  b u b o
d o  r e p e t ir  < ilau sos.
E l  A rapU  g r a m t ^ ^ ^ g ^ K f o  h n i t a i i  
e s ta  n o c b e  c o n  re I rS n  s a ­
b id o  q u e  «e l q a # # N # t a p l f | # R a e d e  daotà- 
Mafiana, o s t r e V o l  L e  TOufaSo y r m ir i s s a  
d e  L o  rnnnla tm w nim , q u e  la n to s  d e s s u s  
b a y  d e  o ir la ,  c o m p le ta n d o  e l  n a t ta i  c o n  B a -  
itm ia . .
L a  e m p re s s  h a  d isp n e s to , c o n  m u y  b u u  
a c u e rd o , e m p e z a r  i  la s  e c h o  y  m e d ia , p s t a  
q u e  la s  lu n c io n e s  le rm h m n  à U  h o m , n e  ha- 
e u r r ie n d e  e n  e l e o o jo  d e l  d ig n is im o  g o b e r-  
n a d o r  s e l lo r  C a b a l le rp ,i |u e  a u n q u e  e s  la  b e n -  
d a d  n e rso u illi  i i l i .  a j s j u t a i f i Miui - e n  q u e  la  
m u lta  s e  im pono .y j
(369 )
C o e o ta a  q u e  e o  c io rU  o c â r id o  c o o tn U r o f t  
e o  UD pueM o i  u o  c é lé b ré  im d i c i r io r ,  p a n  
to s  s e n n o o e s  d e  o o a  o o v o o a , a d rirO é o d o fe  
lo s  c o fra d c s  q o o  e l p u e b lo  e n  s u m a x o e o le  
fe rv o ro s o  f  q u e  e l te m p le  e s ta r U  lle o o , 
p c c ia lm e o te  e l d ia  q u e  p r e d ic a r a  s o b r e  d e -  
te rm lo a d o  te m a .
Su b id  a l p ù lp ito  e l  o r a d o r  e l p r im e r  d i s  j  
o b se rv é  c o d  e x lra f lez a  q u e  e o  e l te n o ^ o  #o tp  
bab fa  u o a  d o c e o a  e a c a sa  d e  p e r o
d ijo : «Ya v e o d r in » .
I«a c o n c u r r e o d a  o o  a u m e o tô , à p e e a r  d è  
la  fam a  d e l b o e o  P a d r e  y  d e  la  e x c e to n d a  
d e  s u s  s e rm o o e e .
U e s d ,  p o r  fin , e l d la  d e  p r e d le a r  e obve  e t 
tc ra a  Iavo rito : s u b e  e l P a d re  a l pO lpH o, v è  la  
m ism a  c o o e o r re o c la  d e  a o te r io r e s  d ia s  y  
c la m a  cod p r o lu o d a  W ig o a d ô o :  t]L o e  n d a -  
m o s , la s  m is m a s  y  e o  loe  m ia m o s  MÜoal»
E so  d e b l6  d e c i r  a o o c b e  la  e m p re s a  d e l  
co liseo : o u a lq u ie ra  q u e  h o b le ra  re c ib id o  im -  
p re s io o e a  d e l p ù b llc o , lo s  g ia o d e s  d e f e c t  
q u e  h a b la  d e  o ir  BoAemhi y  lo  q u e  la  g e n ts  
s a  a g o lp a  e n  e l  ie m p le te ,  e o a o d o  lo e  W tn r-  
p r e ta  e l m a e s t ro  Ig le s ia s , c re e r ia  q u e  a o e -  
c h e ,  e l te a tr o ,  r i  o o  U eo o , e s ta r ia ,  p o r  h> 
re e o o a , r e g o la r m e o le  coD C urrido : p u e s  a a d a :  
«L o s l u  J  6 0  io f
riU os» .
Y a h o ra  o o  s o n  o b r a s  lo m o ra le s , o l r i e ^  
lIpU caa, n i e l  c a r te l  u o  s a  v a r ia ,  p u e s  em 
c io co  d la s  s e  h a n  d a d o  d ie s  U lu los y  o b r a  
d e  la  tu e rz a  d e  Bobemioe, llffecüa y  JTtSv dt 
h  q frico a o , d o s  e s tr e o o s :  y W rd a P ,c o m e  
d e c la  G u e r r ita .
Bohemio* o b tu v o  o o a  lo te rp re ta c iô o  m u y  
d is c re ta ,  d a d a s  la s  g r a n d e s  d if lc u lta d e s  q o e  
la  o b ra  tic o e  y  lo s  e le m e o to s  q u e  s e  D c c e s t-  
ta o  p a ra  s u  p r e s e o ta c iô o , o o  so lo  e o  v o c o .  
r io o  e o  d e c o ra d o : p r u e b a  do  e llo  q u o  a q u i ,  i  
e x c e p d ô n  d e  la s  d o s  com païU as o e  ^ o e r o  
g r a n d e  q u e  la  p u s te ro o  e n  e s c e o a ,  « In g tm »  
d e  g è o e ro  c h ic o  s e  h a  a tre v id o .
t a  se flo r»  K ons y  e l s e f lo r  G u e r ra .e s to v ie *  
r o n  b a s la o te  a c e p ta b le s ,  e s p e c ia lm c o la e o  o t 
d û o , q u e  lo s  va liô  o u tr id o s  a p la u so e  y e l  h o ­
n o r  d e  la  T cpclic iôo ,
L a e m p re s a  h a  d isp n e s to  o e l e b n r  m a f is n a  
u u a  g r a n  ma/in^e d e  m o d a , c o n  u n  c a r te l  q u e  
n a d a  te n d ré o  q u e  d e c ir  d e  é l ,  o t a u n  l o t  q u e  
m é s  ex igcn : e s tr e n o  d e  La at/lamonera, « im - 
p r isse »  do  BondeMa y £ !  A « m t de Im guardia,
Y r o p i la m o r  gm d i’r i r i  ' * |  
i  momüf.
( 370 )
La Em presa d e l  T e a tro  P r i n c i p a l ,  en su  deseo  de f a v o r e c e r  a l  p d b l i ­
co que no p o d la  a s i s t i r  a  l a s  fu n c io n e s  de l a  n o c h e , m u l t i p l i e d  l a s  a c -  
t u a c io n e s  de l a  Compaflla p o n ie n d o , ta m b ié n , f u n c io n e s  m a t in a le s .
‘■“fUTTiro
L a  e m p re s a , c o  s u  c o n s ta n te  d e sc o  d e  h a -  j 
c e r  e n  e s t s  te m p o ra d a  C d ltitM  Id flb v ac io o es  j 
s e  p u e d a o , p a r s  o o o o d f d s d  d e l p d h tic o , e s -  \
l  369  ) D ia r io  de B uenos : 21 de a b r i l  de 1908
( y jQ  ) D ia r io  de B u rgos ; 22  de a b r i l  de 19D8
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UbIeco desde 
ImllacléD do otras 6a)
Dicha funciôo se dard é las riete, indepeo- 
dieotemeate de la limdôfi de la ooche, no 
teniendo derccho los abonados I  ocopar ses 
localidades, anoqae se les leservardo basta 
las doce del dla.
' Los preolos, p#a dicha hiodôo, son los 
stguieolee;
Palcos y plateas con gabineto, sin entra­
da, 5 pesetas; td. id. sin él, sln Id., 4; plaleà 
de proscoolo, con id., sio Id , 4; celesta, l'50; 
bntaca de patio cop entrada, VTb; bntaca 
de palcoi 0*50; asieolo de palco, 0*36; delan- 
lera de aoflleatro, 0*35; aslenlo de anfltea­
tro, 0"30; dclanlcra de parafso, 0*30; entra- 
da 4 localidad, 0*45; Id. de paralso, 0*20.
£1 iopoeslo del timbre i  cargo del pù-
£o ellas se poodrin eo escena los estre­
nos qno hayan obtenldo mayor éxilo, empe- 
zaodo por la represeotacién de la aplan^a 
obra Cambios uatHrales, que Uo del agrado 
ha sido del pûblico.
Mailaoa, por la noche, arêprisse» de la 
eaflamatiera, La itaspera y estreoo de la obra 
Âforos y eriêUanoê, ooa de Us de mayor éal 
to, oo cuantos teitfbà '^H I puerio en
“”*• f l 371 )
S ig u ie r o n ,  en d la s  s u c e s iv o s ,  l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  de l a s  m ejores 
o b ra s  d e l  r e p e r t o r lo  de l a  Compaflla, e s c e n l f I c a d a s , como s ie m p re , ccn Un
 ^  ^ mn.i a#» m nu»a r t e  e x q u is i t o Adlscutlblemeote lasme/méca eoodelcom- igndo dsl pUWico y pan  Isa empre­
sas, si 0 0  mis tsbls de nivscWa, por lo mo­
ins 0 0  poerto do arribsds p sn  Nbrmrso algo 
del lomponl.
Ayer estaba el teatro snimadishna y oco- 
psdo por «elects coocorreocls; el cartel e n  
sogestiro y el pûblico oo .U  delnodadas 
sus esperaosas, pues sparte del buen oou- 
iuoto, Veotorsde la Vegs y Usrit Censys 
pnedeo optar, * la termtescMo de la tempo- 
rsds, al premlo del tnbafe; «quel, sparte de 
as exeeleote trabajo artMlee, por su hilatl- 
gsble labor como director pues eu siete 
dlas, cstoice titstos, ys es rartaoKm y Harts 
Fons por el peso de trsbajoqae sobresl tteoe.La tmOamantra, obn estreoads ayer, es del 
gdooro Hscudo de loreto, y eu el que loe 
autores eutdan i  la mis dos llgurss, la de la 
tso geulat actrix y Cbicole, sIeiKlo Isa demis 
seeUDdarias, ne laltande lu noU dramitlea 
uolds «I Upo cdmico, que tau Mon eacsjaa 
eu aquellos actores.
Los seBores Lan» y Houteahias, haa be- 
eho 0 0  tibnto ctectists que mauUeee el tn- 
leris dot pBbtIco y los seBores Torregroaa ÿ 
Vairerde, una mùsica Ugera, sobrentleodo 
les eoupMt,
La sefion Fons y Feotun de la Vega es 
toTleron muy Mes oo «os respeethrès perso- 
osjes, como aalmismo el seBor Reroll, que 
CUotd cou gracia los eaupteU do Taribia, que 
hatm de repetir hasta doce reces y que no 
Istdatio en ser popnlares eo Durgos 
lo  obn guslA mucho y coostitoye cartel, 
eonpenndo i  so basas hilbrpielaclda tos 
demis srUstas nue en etia tomaron parte.
La Baaitla, original de Venton dè li 
-Vega, lia side el otro estreno de estos dise; 
es nos obrila sln pretenstones, con tenden- 
du dramitlea, pèrtectsmeote dialogada, y 
esTO partsmento del primer ouadro, rerriB- 
esdo con gran Bnldex, ralld nutridos aptau- 
uosiso  autor 4 Inlérprete eo la obn.B isasr 4a la §mardia ha sMs todlscotl- 
Memeote la obn melor repraseotada, 1 pe- 
ssrdeladeBeadesadssapurtltnnytas dl- 
flcullades que endem: et pûblico lu sscuobA 
m i  muchlsimo agndo y premld la labor de 
las ssBoras Fons y SoWerHIu ♦ seBores Ve- 
gSi lierait y Marti con grandes spIsnsoS, 
«ueleodo rrÿellret precioso dûo delà hos- 
Istls, caolado con mocha ait cirnirn por les 
nB ora Vega y IteroU; les coros, muy àB-
Pan msflaOl se h t iBspnesBi on esoogide 
cartel, con la «npriaasi de B isasr 4t ta 
sssrdia, Moru jr  tritliamt y La talada it ta ma, que hace aflos no as pone eo escena y 
«pan tantes desees hay de oirta, pues su ean- 
cÉAn de «Hûngaros. ha sMo une da los uB- 
-mmos de mûsloa que mis as ban popotarl-
S  ta empresa recibe tetegrama de Madrid, 
B Boddn «cri de gala, en honor de las 
Relass de la ÊTi-Carëme, que aalstirio al es- 
peoticulo en rartos psioos.
" n r î  - î n  n n r tn m i i i s i l s m ^  
p o n d e  d e  la  h o A  e ^ < (y e  g D
(371 ) Diario de Burgos : 23 de abril de 19D8
( 372 ) Diario de Burgos ; 24 de abril de 1908
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MOROS Y CRISTIANOS f u e  l a  o b ra  e s t r e n a d a  p o r  l a  Companla e l  d la  
25 da a b r i l  de 1900,
Y e l  d la  28 d e l  mismo mes s e  e s t r e n é  l a  p r e c io s a  z a r z u e la  ALMA DE
DIOS.
V  U om  jr erU liam  h a  aM o d  e s tr e n o  d e  
a n o c h e : e s ,  In d n d a lr ie in eo te , la  o b r a  m i s  
h e rm o s a  d e l  m a e s t ro  S e r ra n o , q u e  s i  lib re to  
d e l s e t te r  T h o n s , b sa a d o  e o  la s  c o s lu m b re a  
tip ic a s  d e  A lc o y  y e n  s n  H osts d e  « M o res y 
c ris l ia n o s » , h a  o o m p u e s lo  n u s  p a r t l ln ra  
t ie n s  d e  InspIraclO n y  g ra n d lo s ld a d , a n  la  
q n e  so b r e s a te n  e l h e rm o s o  d u o  d e  t ip le  y  
té n o r  y  la  m a rc h a  m o risc a .
S n  In le rp re ta c lA o  l u i  b u e n a , e s p e c la l -  
m e n te  p o r  ^ r t e  d e  la a  a s flo ra a  K ons y P a ­
n ia g u a  y  s e f lo re s  G u e r r a ,  V e g s , M arti y
L a  se A o ra  F o n s  I n c i i  e le g a n te  lo ih t ta c o n -  
f e c d o n a d a  p o r  la  s c ro d i ta d a  ra o d is ta  d e  e s ­
ta  ca p ita l, se fio rlta  A n g e le s  E s te b a n  I B re e d o .
L a  s e cc M o  rrraniA iir e s tu v o  b a s la n te  a n i -  
m a d a , i  p e s a r  d e l v e o tls q u e ro  q u e  s e  d e s -  
srro tlA  p r e c is a m e n te  i  la  h o r s  d e  la  l o n d i o ,  
p e ro  e n  c a m b io  p o r  la  n o c h e  v o lv h n o s  i  
s s t a r  « lo s  m is m o i,  la a  m is m a s  y e n  lo s  m is ­
m o s  s l t lo s i ;  m e jo r  d ic h o , la l ta ro n  a lg n n o a  i  
la  lis ta . B orhAs .
/ .
F u n c io n e s  p a ra  m aflana :
T a rd e .— C o  « a d » * » , I to n i  y  crùtiaieai y  
El \ntar  de la gmardin.
N o c h e  — C o tnazona n p o ,  t a  caHamaiura 
y  L* balada doit ha.
M aflana te n d rd  lu g a r  W e s tr e o o  d e  la  p r e ­
c io sa  z a rz u e la  Aima de Dion, q n e  ta n to  éx ito  
h a  a lc a n z a d o  e n  M adrid  e n  e l  T e a tr o  CAmIco, 
e n  e l q u e  s a  h a  r e p r e s e n ta d o  I re sc le n la s  
n o c h e s  c o n se c u tiv a s .
E l c a r te l lo  c o m p le ta n  Bohemltt y  La trta- 
doreo raja.
L as  fu n c io n e s  do- a y e r  s e  h a n  v h to  m n y  
c o n c u r r id a s ,  r e p lt ié n d o a e , co m o  s lo m p re , lo s  
«c o n p ie ts a  d e  «T orlM o» e n  La tabaamttra.
L e  iwsr orcff n p e  o b tu v o  b n c n a  I n te rp ro ta -  
cM n , r e p it le n d o  e l se flo r  G u e r r e  e l p re c io s o  
d d o  d e l a llla d o r, q u e  g m tn  c o n  -ezqu ia lto  
g u s to . '  —  -
E s td  e n  e n sa y o  t m i r r t p x # i l ^ $ i l  d e  d o s  
a u to re s  lo c a le s , , d f l j g g o # } l « y i o s  m n y  
b u e n a s  r o fe re n c lH .-
(373 )
( 374 )
Segûn te le g ra m s  r e c ib id o  e l  d la  25 de a b r i l  p o r  l a  Em presa d e l  Tea­
t r o ,  l a s  r e in a s  de l a  MI-CAREME v ie n e n  a  B u rg o s.
L a s  re in a a  s o n  M lle. F e r n a n d e  M o tin , r s t -  
n a  d a  lo s  g ra n d e s  m e rc a d o a  y  r e in s  d o  la s  
ru in a s ; M lle. J u lie tte  P e tltp a ln , r a in a  d e  ta 
C d m ara  s lo d ic a l d e l d e p a r ts m e o lo  d e l S e n s ; 
M lle. L e o u tln e  M e rc ie r, r e lo a  d e  la  U o tio  
slo d ic a l d e  H a r c n t is r e r ,  M lle. G e rm a in  G i- 
lle u l, r e in a  d e  le s  m e rc a d o a  d e  S a n  t}nlotiir, 
M lle. J u lie tte  T b e v e n o i,  r e tn a  d o  le s  m e rc a -  
d o s  d e  lo s  C d n n e n e s ; M lle. B la n c h e  A celhr, 
r e tn a  d e l s lo d ica to  d a  n l t r a m a i in o s ;  m a d e ­
m o is e lle  J e a n n e  B o iss ie r , r e lo a  d e  le s  m e re a -  
d o s  d e  L e n o ir , M lle. J u lie tte  L e t ie a u r, re In a  
d e  lo s  m e rc a d o a  d e  la  C trapelle ; M lle. M arthe  
B o lsu s, r e lo a  d e l C a r re a o  d o  T e m p le , y  m a ­
d e m o ise lle  C b a to l, r e tn a  d e l  C o m ité  d e  la  
o r illa  Iz q n ie td a  d e l S e n a .
L a e m p re s a  h a  d is p n e s to  u o a  g ra n  fnnclA n 
d e  g a la  e n  h o n o r  d e  ta n  s tm p it ic a s  h u é s p e -  
d e s , i  c u y o  e le c to  a l te a tr o  e s t a r i  p ro tu s a -  
m e n te  a d o rn a d o , e n  e sp e c ia l , lo s  p a lc o s  o c n -  
p a d o s  p o r  la s  re in a a .
E l a lc a ld e  se flo r  C o e s ta  y  e l  p ré s id e n te  d o
la  com lsiA n d e  G o b le rn o , c o n  s la b ilid ad  
s u m s , h m  da d o  to d s  e la s e  d e  la c ti id ad e s  
p a ra  e t a d o rn o  d e l c o lise o , y  a u n q u e  e l d o ­
s é e  d e  la  e m p re s a  h u b ie ra  s id o  q u e  laa  vei­
n a s  o c u p a  ra n  e l p a lco  p r e s id e n c la l,  o o  s e  h a  
p od id o  c o n se g n ir ,  e n  a tc n c id n  » q u e , s e g ù n  
s e  n o s  h a  m a n lle s ta d o , la l ceslA n so lo  p u e d e  
s n lo r iz a re e  p o r  a c u e rd o  p lo n o  d e  la  C o rp o -  
rac iO n m u n ic ip a l.
E s d e  s u p o n e r  q u e  la  h id a lg a  B a r g e s  n e  
q n e d e  e u  zag a  4 o tr a s  p o b la c lo o e s  e n  p r é p a ­
r e r  u n  d lg o o jre c lb im le a to  i  la s  r s tu a s  d e  la  
Ui-Cartmt, m u c h o  m é s  c o n  c l e jem p lo  d a d o  
p o r  la a o g u s ia  so b e ra n a  D. M aria C risU na y 
la  In ta n ta  Is a b e l, sa lu d a n d o  a q u e lla  é  la s  
i d n a s  e n  p le n a  e a lle  d o t A rena! y  c e d ie n d o  
ta  In fa n ta  lo s  e a r rn a je s  d e  s u  p e rte n e n c la . (3 7 5  )
(373 ) D ia r io de B urgos : 25 de a b r i l de 1908
(374 ) D ia r io de B urgos : 26 de a b r i l de 1908
(375 ) D ia r io de B urgos t 27 de a b r i l de 1908
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La fu n c iô n  o rg a n iz a d a  con m otivo de l a  v e n id a  a B urgos de l a s  Roi- 
n a s  de MI-CAREME fu e  un ro tu n d o  ê x i t o .
El c o lisc o  p re s e o U h a  d o s l t im b n d o r  
p e c io , c o m o  d o  h a  e s ta d o  d e s d e  U s  io o e lo -  
n é s  do  U a rU  G u e r re ro  e n  o l eeK peai 
Y 4 p o se r  d e  q u e  d e tc rm io a d a e  p e rs o n a s , 
DO s e  s a b e  c o n  q u é  io te o c ié ii ,  v e r tf e ro o  U  
o sp e c ie  e n  la s  p r im e ra s  b o r a s  d e  la  ta r d e  d e
Îu o  e ra  un  ronord la  vra id a  de laa nefaiaa e  A /t-C a rm é , U  e o p r e s a , q u e  c o m o  c o m -  
preodorAo lo s  le c lo r e e  al aouodar U fus- 
c iô n  y  por el r esp c lo  q u e  e l p û blico  merece, 
coD taba c o q  e l m d s abeoln to  beoepUolto de 
aq u clla s , pu so  e o  U quUla 4  laa c Id co  el de- 
s e a d o  cartel d e  c o o  hay  bflleles> t  la Aeeta 
r ésu lté  e o  e s tr em o  alm pdtfca y  brUlaolWmm, 
A si lo  rccoD ocia  todo  el pûuloo y por ello 
DO rega team os e l aplauso.
A las D ueve, u o a  c o m is té a  d e  la  e m p re s a  
a c o d ié  al H otel P a r is  en  b u sca  id e  H» R a i­
n a s  para acotnpaflarlas a l teatro , h a d eo d o  
en  e s te  su  e n tra d a  triunfai 4  lo s  aeo rd es d e  
la  > Iarso lle sa  y M a rc h a  R e a l ,  rec ib le o d o  d é ­
lirante o raciôu , q u e  e l 'p ûb lico  e o  m a s a  la s  
tributaba e n  p ie , c csa n d o  la  le p r e e e o ta d é o  
p o r  b r è v e s  m o m e n to s .
K u c l a rlis tic o  p a lco  q u e  e l  s e l lo r  E c h e ­
v a r r ia  d é c o r é  c o n  c l g u s to  q u e  le  d is t in g u e , 
to m a ro n  a s ien to  la s  R o in as  y  c o m ld v a . p r e -  
s e c c ia o d o  to d a  la  f n n c ié a  q u e  a p la o d ia a  a io
K o u n  e n tre a c to  s u li le n m  a l S a lô o , r ie o d o  
o h se q u ia d a s  e sp lfcnd ldam en te , c o m o  a s in u s -  
m o  on  e l T e a tro  e o  e l q u e  la  e m p re s a  la s  
r é g a lé  e le g a n te s  c a ja s  d e  d o lc o s  y b o m b o o e s .
A l f inal d e  la  ( u n d é n  (u c ro o  d osped id as 
c o u  g ra n d e s  a p la u so s  4 lo s  a e o rd es  ta m b ié o  
do  la  M arse lle sa  y  Ir en é lico s  r iv a s  4  F ra n c ia  
y E spafla .
L a  io lc r p re ta c ié o  d e  l a s  o b r t s  i o ô  u o  é x i­
t o  c o m p le te  p a ra  la  com pafU a: £ l  Jmmr dt 
4 i gmiréi/i iirvo  m c jo r  c j K t t d ô n j i  c a b e  q u e  
e n  o o c h e s  a o te r io r e s ,  r e p i t ié o d o s e  v a n o s  
O û m e ro s, y  Et dm  de la mfritamt, d h r i  q u e  
h a b ia  s id o  e n  a r t e r io r c s  o o c h e s  e t  é a a a ,  
a n o c h e  fué  m o tiv o  p a ra  q n e  e l se ficv  G o e -  
i r a  d e m o s lta ra  s u s  r e le v a n te s  c o a lû a d e s  d e  
a r tl s ta : ta n to  e l dm  c o n  V e o tn ta  d e  la  V ega 
to m o  e l  o ù m c ro  d e  l a  jota  c o o  la  s e B o o  
F o n s  IneroQ  r e p e t id a s  a n  m a d in  d e  n o d n l-  
m e s  a p la u so s .
l a  se flo ra  C a r lo , W en  e n  E% mon  s n b ,  
caotaod o b a s ta  c a to r ce  c co n p ie ts» , tod o  a în -  
r iv o  4  l a s  R e ln a s  d e  la  Ui-Canmta 
C om o d e ta ile  simpétiOD hay  q n e  cooalgD ar  
q u e  la s  ü is t in g u ld a s  se h o r a s  y  sefior ita s q u e  
pcupabao p a lc o s , p la te a s  y  b u tacas o o  loc lan  
n in g n n a  s o m b r e ro s  y a l c a p d c b o s o s  y  a r tis -  
t ic o s  p o in a d o s , q u e  r e a lz a b a o  s a  b a m o s e r a .
. L a s  l le iu a s  d e  la  ili -C b n rm e  s e  p r e s e o ta -  
roD d e  to d a  g a la , c if lco d o  s u s  c a b e ^  r ic a s  
d ia d em a s  y  c ru z a d o  e t p e c h o  c o o  e le g a n te s  
b a n d as  d e  h o n o r .
U na fie s ta  q u e  n o  s e  o h r id a ré  n u n c a ,  y  y a  
q n e  ta n  s im p 4 tie as  h u é s p e d e s ,  p o r  s u  v ia je  
d e  In c é g n ito , o o  b a n  r e c ib id o  e n  B n rg o s  o Ii h  
ei'in o b ^ u i o  o fic la l, l le v e o  o l s e c u e rd o  d e  
ta n  a g ra d a b le  vcfcida.
B o m X a .
F o n c ié o  p a n  
, Cambioê 
y  Aima de Dl
'tya  ( e s t re o o )  ( 3 7 6  )
S ig u ie n d o  en su  l l n e a  de a c i e r t o a ,d e  é x i t o s ,  l e  Companla e s t r e n d
e l  d la  29 de a b r i l  NCKXE DE REYES.
r a n p â b U e o i  de) e x q v W lo  p B l o  « c i 4 a  
B c rg o »  y  e n  a l  m e  Im pcrm  p c p e c fc lm c a l*  la  
•flciA q *  o b r u  o c  o c r ta  a c ifo , am da m é c *  
p tu p d s l lo  q u e  W ie*« *  jltfe», tH re ta if  
a n o c h e  Bon B rM é x R ii .  '  , ' _
E I s e B o t  A n B c h c a  h t  KcfthO t iM  è « r t » -  
« m  h e llcx â  H K n r ia ,  4 c  h n o lh ' C U i n é U ^  
CD la  q u e  la  n o ta  a coH m co ta l d o m in a  Ctf a t ta  
p a d o :  n a d a  m i*  hCR BoM  d u d  la  acU h id  n o ­
b le  d e  « A n d r é » ,  d c |lb a l« a d a  nu a  r c n h d r a a  
a n te  lo e  a a f a H W  d d  n lO o| e d M a d o c a n J a  
v e n ta o a  e n  la  N o e b o  d e  H ey c a . ■ ‘
E l « M Io rS c r ra n o  W o o n q d c M d  o h *  h » -  
p ira d a  p a r t l lm a ,  d o  c a ra o lc r  r c 0 o n a l .  ■ * 
O M n d e r o n c l  a p W ta c  M a a a o ih  Q a M a y  
a e n o re a  M a r t i  V M a T  RcW M , q n e  M M *  
b n o n a  in tc rp re ta o io n  a  la  o b r L  ’ "  ' '
tnm breC  b n rg a lc cd c  *  CàrjjiOèf'ta S m fn ,  
c n y o  a iy m m e n to  a c  d e a a rro lla  e n  B h lÿ c è , 
e n  la  r e n o m b ra d a  f lea ta  d e l P à r ra l .
E n tr e  la a  b è n c a a a  l |n o  la  d b M  e m M c M i 
m e re c e  o u a ia e  c l  o lh se rn 'd c a o tlÿ t iM »  d e  la  
m a rc h a  d e  t te p a a  i  H h e l ta a ,  t a t n  a d h A  i 
la p ro c e d A n .d e e f l la n d o  ta m b lé ct è n  b u t é s  
lo s  M iik s ,  d a n s a m  y  d e lu d e  ic o m |p aB n -  
m ie n to . _  '  ■
C o m d e l i t t B l 'e B S H P R a  y  « r lsN c a W 'y  ffocke Se sdSÆSmi'S'' ' ■■ iJoimAn."' (377 )
( 376 ) Diario de Burgos : 20 de abril de 1900
( 377 ) Diario de Burgos : 30 de abril de 1908
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MARINA y LA REVOLTOSA fu e ro n  l a s  o b ra s  p u e s ta s  en e sc en a  p o r  
l a  Companla a l  30 de a b r l l  de  1908
C m n J i W ^ ^ ô n s T c p a s e  alM , e n  s u  m e -  
m o d a ,  lu s  I r in o lm  o b le n id o s  e n  a u  c u r e r a  
a r t i a b c a , s e g n ra n ie n is  q u e  la  c a ïu p a ila  d e  
B n rg o s  e n  la  p r e s e n le  te m p o ra d a  o c u p a r i  
p r e le r e n le  lu g a r ,  n o  s o l s  p o r  la  la b o r io tld a d  
q u d  h a  d e m o s lra d o , s to q  la m b ito  p o r  ol c a -  
j i l lo  q u e  e n  e l p u b lic o  b â  aabW o d e s p c r ia r .
S u  b e n eU clo , c e le b ra d o  a y e r , lo  h a  d e -  
to o s t ia d o , p u e s  s e  c o o g re s b  e n  e l tc a tr o  lo 
m i s  s e le c to  d e  la  s o c ie d a n  b o rg a le sa .
N o e s  M aria  J^ons d e  la s  a r li s la s  Im p ro v i-  
s a d a a  6  d e  la s  c u e n l e s  d e  e a r le l ;  p r im e r  p r e -  
m lo  e n  e l C o n s c r ra to r io  d e  M adrid , d o rp n é s  
d e  s u s  p r im e ra s  e s to d io s  e n  A lic a n te , d e  
d o u d e  e s  n a tu ra i ,  h a  c o n ta d o  c o m o  p ig in a s  
d e  g lo r ia  s u s  d i r e r s a s  c a m p a o a s  e n  e i tc a -  
tr o  d e  la  Z a rz n e la , d e  l a  C o r te , e n  n n id n  do  
l a t e t e d a  A ra n a , y  e n  lo d o s  le s  p r in c ip a le s  
te a tr o s  d e  E spaO a.
8 n  d o m in io  d e  e s c e n a  y  s u s  r e le v a n ts s  
c n aU d ad e s srIlsU caa , la s  h a  pa tcoU zado  e u  
e s ta  te m p o ra d a , a c tn a n d o  lo  m is m o  e n  e l 
t r a b a je  c b m ico , q u e  e u  e l  s e rin .
Y a q n i, a l la d o  d e  Ion la n ro s  q u e  a y e r  a l-  
caozA , b a y  q u e  c o n s ig n a r  le s  q u e  m e re c o  
la m b ié n  la  c o m p a n la  e n  g e n e ra l ,  q u e  d ir ig e  
V e n in ra  d e  ia  V ega , q u e ,  c o n  u n  c n say o , iia  
p u e a to  e n  e sc e n a  o b ra  la n  diO cii c n a l  Ifa-
b a  produCOIAn d e l  m a e s t ro  A rr ie la  a lc a n -  
z6 e sB o ie n le  b i t e r p r e i a d o n ,  e u a i n o  b n m o s  I 
a ls to  c o n  c o m p af lia s  d e  g é n é r a  g ra n d e . M aria 
K ons, e l s e n o r  G u e r r a  y e l s c tto r  J h r i i  c a n -  
ta ro n  c o n  e x q u is ilo  g u s lo  su a  n  sp e c tiv a s  
portirf/fcM , e s c u c h a n d o  tn e rc c id o s  a p ia u so s , 
co m o  a s im ism o  e l s e n o r  V ega, q u e  e n  o lis e- 
q u lo  i  la  b e o e lle ia d a  I n te rp re lo  e t p c rso n a jo  
d e  a P a sc u a la .
T a m b lé n  o b ln r o  b n e n a  in te rp re la c ié n  p o r  ! 
p a r te  d e  to d a  la  c o m p a n la  La re^a/lan, q u e  
C o m p le lab a  a y e r  e l c a r te l .  I
L as  g ra n d e s  s im p a tla s  d o  M aria F o n s  s o  ; 
T lo ron  c o n llr m a d a s  e n  l e s  m u c h o s  o iis eq u iu s  
q u o  rc c lh ié ,  r n l r o  loa  q u e  rc c o n la in o s  u n  
p re c io s o  a b an ic o  d o  n a c a r ,  c o n  iitic ia lc s  d e  
o r o , d e  u n a  a d ro ira d o ra ; m o n e d e ro , do  Y en - ' 
tn r a  d e  la  V ega: o tr o ,  d e l s e n o r  K c h o r a r r b ;  
p o r ta  p a n u e lo , d e  u n a s  a h o o ad a s ; o se n c ic ro , 
d e  D.‘ R o sa  A lo n so ; (u e g o  d e  p e in e ta s ,  d e l ; 
m a e s t ro  C r is lô b a l; a in ie te r o , d e  la  s e n o r i ta  
E s te b a n  C a rce d o ; e s e n c ie r o ,  d e  la  seO orila  
P ia n e lle s ; e lc g a n io  c o r to  d o  b lu sa , d e l s e h o r  ! 
M arti y seO ora ; a r l i s t ic o  c io U rd u , d e  loa  s e -  : 
n o te s  l « 6 o  y  Iteim H ; so m b r illa  d e  ra s o . d e  
la  s e flo rita  V. F ^  u n a s  n a lu m a s , do  ia  s e n o -  ' 
r l la  l*an lagus ; d o s  b a n d rp is  d e  d u lc r s ,  d e  
la  e e ip n w a , y o tr o s  r a r io s  d o  la s  d e p c n d e n -  
I e ia s  d e l T c a tro .
( 378 )
E l d i s  2 de mayo tu v o  lu g a r  una g ra n  fu n c id n  de g a l a ,  en conmemora- 
c lâ n  d e l C e n te n a r lo  de l a  In d e p e n d e n c la .
Se p u is e ro n  en e ec en a  l e s  o b ra s  s i g u i e n t e s :  "LA CANAMONERA", NO- 
CHE DE REYES", CARCELERAS" y LA VIEJECITA.
EL CURPILLOS EN BURGOS, z a r z u e la  de c o stu m b re s  b u r g a le s a s ,  fu e  e s -  
t r e n a d a ,  ta m b lé n , p o r  l a  CompaHla e l  d la  p r im e ra  de mayo de 1908,
En té rm in o s  g é n é r a le s ,  e s t a  o b ra  no r é s u l t é  t a n  "buena" como e s -
l378 ) O ia r io  de B u rg o s i 1 de mayo de 1908
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p e ra b a  y d esaab a  l a  a f i c iô n  b u r g a le s a .
n*T q n o  a le g a r  c o m o  d r e n n s l a n c ia  a l e -  
n n a o le  e n  e l p lo ilo  lU c ra rio  q u e  a o o c h e  w  
U llô , m ie  e t  s e n o r  E sc o la r , q u e  ta o lo  a c ie r to  
h a  te n id o  n o  c i r a s  p ro d a c c io û e s  l e a l r a le t ,  
c scriW ô  Kl OtrpiUos h a c e  t r è s  a n o s , 6  W  
c o a a d o  e ra  a o lo r  n o v e l, p e ro  i  p e s i r  d e  
ta  e q n lv o c a c lô n  q o e  A o o c s t r o  jo ic io  c o n s -  
l ilu y e  la  n r c s c o U c iô a  d e  p e rs o n a jc s  p o c o  
o s o a le s  e n  ü u r y o s , c l d id logo  d o  la  o b ra  n e  
c a r e c e  d o  m è h to  y r é v é la  la s  c n a b d a d e »  
lU c ra rla s  do l s e n o r  Yâco\u .
E l m - c s tfo  Q u e sa d a  h a  c o m p o c s le  e n »  
p aU U ora  e n  la  q u e  so b r e s a le o  c o m o  n ù ro e -  
r o s  p r in c ip a le s  cl p re c io so  àuû d e  lŒ o r  y  
Ü pic  y c l d e s c r i p i i v o J e l *  m a rc h a  d e  la s  
I ro p a s  i  I l u c i p a s , o n S q K Q u e s a ­
d a  l i î  h e c h o  v c ro M c ra  g a la  d e  16s c o n o c i-
m in o to s  q u e  c o i H a è | É f l l ^ H p  a d o m a o .
F e e ro o  r e p o d f l B V b M  # p r o s  y  Ha- 
m a d o s  lo s  a u to r é è s  é a c e o a , W  p r e s e u ta o -  
d o s e  e l e efio r E sc o la r  p o r  c o c e o tra r s e  e n  
S e v illa , d o n d e  re s id e , ro c ib ien d o  e l  s e n o r  
Q u e sa d a  ca r lf lo sa  ova clô o  y m o c h a s  fe llc ila -  
e io ae v , é la s  q u e  n n io io s  la  o o o s tr a  in d s  s ia -
^ L a  In terp re& ciÔ a  lu d  b u e n ^  c s p e c ia lm e n -  
te  p o r  pa ru s d e  la  s e n o ra  è o n s  y s o n o r e s  
G u e r r a ,  V ega y M arti.
L o s  fc o u p te ls * ,  q u e  caïUA c o n  m u c n a  
g ra c ia  e l  so flo r h e v o l l ,  (u e ro n  r e p e ü d o s  
b a a U  D oeve v e ce s .
N aR aoa g ra n  h in c lô n  e a lr a o r d in a i ia ,  c o n  
re b a ja  d o  p re c io s  y A b e o e n c lo  d e l p ù b lic o .
L a c o n ip a f tia sa ld rd  e o  l& g a d ilm a  se in a o a  
p a ra  V a llad o M j^ A  d e  Z o r tü la
(3 7 9  )
E l d îa  3 de mayo te rm in é  su s  a c tu a c io n e s  l a  Companla ■
La Companla im p rim ié  t a l  v a r le d a d  a l  e s p e c té c u lo  que e l  p û b llo o  
p a r a d a  a s i s t i r ,  c ad a  d l a ,  a  una o b ra  n u ev a .
En resum en , l a s  o b ra s  que s e  p u i s i e r o n  en  e sc e n a  fu e ro n j  
a )  R e p r is e s  : "H usar de l a  g u a r d ia " ,  "La m azorca r o j a " ,  "Buena som 
b r a " ,  " V ie j e c i t a " ,  "Los g u a p o s" , "E l duo de l a  A f r ic a n a " ,  "La a le g r l a  de 
l a  h u e r ta " ,  "Mal de a m o re s" , "E l p o b re  V a lb u e n a " , "R uldo de cam panes", 
"La r e v o l t o s a " ,  "M arin a" , " C a r c e le r a s " ,  " T ra p e ra " ,  "B ohem los", "Manta 
zam o ran a" , "BaUada de l a  lu z "  y "E l mozo c r u o " , -  T o ta l  t  IB
b )  E s t r e n o s  : "Cambios n a t u r a l e s " ,  "La ro n d eR a", "La caRam onera",
"Moros y c r i s t i a n o s " ,  "E l C u r p i l l o s " ,  "Aima de B io s"  y "Noche de R eyea", 
T o ta l  : 7
L as n o ta s  més a a l i e n t e s  de l a  tem porada  han s id o  l a s  fu n c io n e s  d e l  
C e n te n a r io  y en  o b se q u io  de  l a s  R a in a s  de l a  "M i-C arem e", que r e s u l t a -  
ro n  b r i l l a n t l s i m a s .
La Em presa r e m i t i é , e l  d la  4 de mayo l a  s i g u i e n t e  c a r t a  *
S r ,  D i r e c to r  d e l D ia r io  de B urgos î
Muy seR or mlo : abusando  de su  bonded ruego  a  u s t e d  haga p r e s e i t e
( 379  ) D ia r io  de B u rgos j 2 de mayo de 1908
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d esd e  l a s  colum nas d e l  p e r lé d lc o  n u e s t r o  p ro fu n d o  a g ra d e c lm ie n to  p o r  l a s  
a te n c lo n e s  de que hemos s id o  o b je to  p o r  p a r t e  de l a s  a u to r id a d e s ,  y e s -  
p e c la lm e n te , d e l  d ig n o  seM or a lc a l d e  0 .  Ramén de l a  C u e s ta  y p r é s id a n te  
de  l a  c o m is ié n  de G o b ie m o  D« Baldom ero Amâzaga, como ig u a lm e n te  a l  (lû-
b l i c o  de B urgos que n o s h a  h o n rad o  con su  a s i s t e n c i a .
O ândole p o r  e l l o  l a s  mâs s i n c e r a s  g r a c i a s  queda de V, afm a. s .  s .
q» b# 8« m,
LA EMPRESA,
E l aMo 1 9 1 9 , en  l a s  F i e s t a s  de N avided volvem os a  e n c o n t r a r  a  l a  
CompaRfa de D« E m ilia n o  B e l lv e r  en e l  T e a tro  P r i n c ip a l  de B u rg o s , d eb u - 
ta n d o ,  en e s t a  segunda  é p o c a , e l  d la  19 de d ic ie m b re  de 1919,
Form aban l a  CompaRla s
I tap tra li RnUkJ I
tfë  «qoT  b  K s ta  d e  la  c o m p e lH a  d e  
x a rx iw ia  d e  B itilH e n o  B e l l r e r ,  q u e  d e b u -  
l a r d  e t  d f*  19:
P r im e r  a c t o r  y  d i r e c to r .  V e n tu ra  d e  la  
V e q o .
M a c a l r o  d i r e c to r  y  e o n c e r ta d o r ,  P r o n -  
d a e c  O t e c é n .
O i r o  p r im e r  a c t o r  y  d i r e c to r ,  R a m d il
P r im e r a s  J lp le s  e a t i l e n f e a ,  A n ila  A b e-  
n« y  M o rte  C r u *  Q r l e g * .
P r im e r a s  t lp l e a  e d m ic a a ,  V lc lo rf*  A r  
( O t a  y  H te e e a  M lq n e l.
T lp le  d e  c o r d c le r ,  R a te e la  C a a l e l l a u o a .
P l r n  l lp l e a .  lo s e f lo a  B o l la c l t .  lo s e f a
I b m r ll lo »  D o l a r e s  B o r d a  y  f c a o S M  
Atooaok
A c to r  c d m lc o .  l o a d  Q d m e x -O lm e n o . 
O t r o  a c t o r  d s  c o r d c le r ,  { u a n  C d r d o d a .  
B a r O e n o .  A u g e l  A r a d l .
A c to r  t c n d r i c o .  R tc o r d o  P o e a a .
T a n o r  c d u r ie o . C a r lo a  A r r lb a s .
G i r o  t e n o r  c d m ic o ,  D ie g o  O d iv e * . 
A p n n ta d o r e a .  A q n il ln o  C a i r o  y  J o a -  
q u i a  B a llo c h .
I B e o r l s t a s  d e  a m b o a  e c i a a .
D e c o ra d o .  V lu d a  d s  L d p e *  y  M uK oz. 
S a s t r e r f a .  l o a d  P e r r e r e s .
A r c h i r o .  S o d e d a d  d a  a n to r e s .
Se a b r ié  un abono a  v e in t e  m a tin é e s  de moda,
L os p r e c io s  de l a s  e n t r a d a s ,  e l  R é p e r to r ie  que t r e j o  l a  Companla 
a l  T e a tro  P r i n c ip a l  de  B u rg o s , fu e ro n  l o s  s i g u i e n t e s :
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S e  e b re  u n  a b o n o  d  T cfn te  m a f ln d e s  
d e  m o d a . d  lo s  a lg u le n l c s  p r c d o a :
P l a ie a s  d e  p r o s c c n lo ,  a in  e n t r a d a s .  14 
p e s e is s :  p a lc o s  p r ia c ip a la s  d e  Id em , a ln  
Id em . 10: p la ie  a s  y  p a lc o a  c o n  g a U n c le .  
s in  Id em . 14: p la le a s  y  p a lc o s  aM  g a b i  
n e le .  a ln  Id em . I I ;  b u l a c s  d a  p a l lo .  c o n  
e n t r s d a .  1  S t ;  b u la c a  d a  p a lc o ,  1 7 # .
L o s  Im p u e s lo s  d a l  B  p o r  100 d  c a r g o  
d e l p d b lic o .
E l  a b o n o  q u e d a  a M c r to  d e a d e  la  p u  
b l lc a d d n  d e  e s t a  l la la  h  s a l a  l a  r f s p e r a  d e  
la  I n a u g u r a d d n ,  e n  la  la q n ll la  d e l  T e a i r o  
p r in c ip a l .
L o s  s e f to r e s  a b o n a d a s  d  la  le m p o r a -  
d a  a c iu a l  d e  B o r iq u e  P a m & a l. t e n d rd n  r a  
s e r v a d s s  s u s  lo c s l ld a d e s  b a s i a  l a s  d o s  
d e  la  ta rd e  d e l d la  17.
P a s a d a  d ic h a  h o r s ,  la  e m p r e s a  d is p o n -  
d rd  llb re m e n te  d e  e l la a  e o  l é r o r  d e  lo a  
n u e v o a  s o l l c l l a n le s .
H o r a s  d e  d e s p a c b o :  d é  o n c e  d  d o s  y 
d e  c u a l r o  d  n n e v c .
B u r g o s  II d e  D Id e m b c e  d e  1919.—La 
E mpraa.
D e p e r lo r lo .— M u s a s  I n if n a s . L a  P l ln s l-  
H a. B l  a s o m b r o  d e  D a m a s c o .  N l i o  M t n .  
E l  c b ic o  d e  l a s  P e d n e la a .  L a  b o d a  d e  
C a y e la n n .  E l  p o l io  T e l a d a .  C a r c e le r a s .  
S e r a l l n  e l p in lu r e ro .  L a  e U c b o r a ;  L o a  
c o r a a r lo s ,  C a m p e s in o s .  B t a o d g o  M al 
q n la d e s .  L o s  e a d e le s  d e  l a r d n a ,  M o 9  
n o s  d e  v ie n io , L a g a r d a l l a .C O m o  R o e M s 
d e l  C le la .  A g u a  d e l M a n e a n a r e s ,  L a  r i e  
le c B a . T H a n e r l a s .  P l o r  d e l  b a r r lo .  L a  
m a c b e lc a . M u lie c o s  d e  I r a p o ,  C a m U o s  
n a tu r a le s .  L o  q u e  n s te d  n o  le  Im p o r ta ,  
L o s  a p n c b e s  d e  P a r t s ,  M o ts  b e m b ra . L a  
r o n d ld a .  T r e g e d ia  d e  P i e r r o t .  B t  b n a r-  
te c lH o .
D ébuté la  Companla con l a s  o b ra s  : EL ASOMBRO DE DAMASCO y  CAM —
BIOS NATURALES.
R esp e c to  a  l a  im p re s ié n  de l a  Companla y l a  e s c e n l f i c a c l é n  de l a s  
o b ra s  d e l d la  19 de d ic ie m b re ,  l a  c r l t i c a  o p in é  a s l*
C o n  Efsaombro de Demaaeo  y  C n m -  
bioa natanfea  d e b u iô  a n o c h e  la  c # m p # «  I 
A ln d e  s o r t u « l a  d e  C m U tan o  B c U v cr . j 
D c a d c  h a c t  b a s ta n t e a  a A o a , e n  le m p o -  ; 
r o d a  « n é lo g a .  s e  v ie n e  f ra y c n d o  c o n ^ *  j 
f lfaa  d e  t a t e  g é n c r o ,  y to d a a  o o r f a d n  j 
p o r  c l  m fe m o  p a t r d n .  i
^ P t r e  e s  q u e  a e  h a c e  I tn p r c td n d I M t  } 
e l  I r a e r  c o m p a A fa »  d e  g ê n e r #  c h ic o  p o r  ; 
N a v i d e d e a ?  |
X n u e a i r #  m # d c 8 f#  c n le n d e r ,  n o .  n o  cq |  
C m p re ac ln d lb le .
A b o r a  q u e  p r e f e r tb le  s f  q u e  n o #  p a r#  
c e ,  y #  q u e  a e  a v ic n c a  m c lo r  c # a  I#  ##e 
f r f #  p r o p l#  d e  e s f e a  d fa e .
P e r o  a l  le  e m p rc a a  e n e o Q tr e s c  g r o n ­
d e #  In c o n v c n ie n te #  p a r a  c o n t r a t e r  o n #  
b u e n a ,  y #  # e #  p # r  h a b e r  d e fa d o  I ra n s c n -  
e r f r  m o c b o  r le m p o  v n o  e n c o n t r a r lo ,  d 
p o r q u c  e x ig e a  u n  n u m é ro  d e  f u n d o n c s  
m a y  c le v a d o ,  6  p o r q u e  lo a  g e a lo #  n o n  
' t a n  g r a n d e #  q u e  n o  g u t r d a n  r e la c W n  c # a  
l a  c a b id #  d e !  te a t r o ,  d  p o r  c u a lq n le r  o t r o  
c n o tfv o  d I g n o  d e  te n e r lo  e n  c o e n ta ,  e n ­
f o n c e s ,  c # m o  d e c lm o s ,  é  n o e s t r o  p a r c -  
c e r .  u n a  b u e n a  c o m p a A fa  d e  c o a te d la ,  
p a r  e fc m p lo , p o d r f a  H e n a r  l o s  m ls m o a
^  ç^paA fa que debnfd anocbc nos 
Uso cl cfecto, en Cl asombro de Damas- 
que calalia fomwda may rcctente-
Twto pTjccla InSlearlo. pues cl prin­
cipal te 'eeto que ae obssrra es baslantc 
denopjqq y fotia de dedalda en cl deaem- 
PC9# da an cpoielldo.
Q ar# que catoa defcdon pnedcn aab 
•anarac é fnersa de trabafo, y cidoncca 
«qnedarfa, afno una bocoa compaAfOa p#r% 
qiK ea ImpoalWe, al mémo# aceptable.
PamUeger A e#o #n umo# dt##. no ##- 
pciBoa al dupllcaodo la lomoda de ocbo j 
boras tcndrfan baataofe Hcmpo. I
En Camblos aafanks fod mefor ta ta- ! 
fcrpretaddn. pues en cita tomd parte ea • 
«ufor D . Ventura de la Vega, y de algo \ 
. ta han de servir ans arocfaos talM de pe « 
taa Icatral, que llegaron d  cooqulatarlc | 
an paeatecfio.
Lan acAoraa Argofa y Orfega, cape- I 
ren*.#a que ae barén aptaodir en dtaa au \ 
crshrea. pues llenen mêrft#a para eWo.
Da ta primera Kplc caolanie, Antfa 
Abelta, que débuta boy, leacmea may 
bueaaa referenda#, que espcramos se 
yar n conArmadea. i ( 3 8 0 )
( 3 8 0  ) D ia r io  de B u rgos : 20  de d ic ie m b r e  de 1919
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Teatro Principal
T E M P O R A D A  D E  M A V I O  A D
, Omui a»mpaAfa 4e u p z n e la  4e Emillano Batlwer,
4ie ia i4a  pmr a l p r im e r a e to r  V ea ta ra  4 a  la  Vega.
r n n c f o n e a  pare d d o m ln g o  I I —À I s s  #4» d e  t a  I n d e  y d i s e  d ie *  d e  ta  n o c b c : 
t . *  L a  e o o ia d la  U H ca d e  i r a  e c l lo r c s  P a r a d a *  y  O ln id n c i .  o u ta lc a  d e  lo a  a s c a -  
i I r o a  V e la  y  B r a
LA CHICHARRA
! £ *  E s t r c n o  d e  ta  b l a lo r le t a  e n  o n  a c t e  y  1 res  c n a d r o s ,  d e  l o s  w f l o r c s  W o  y
; D o o k o ,  n id a l e a  d e  l o s  m a e s t r o s  P e n c i ta  y  B a lc l s
L A  C A R A  D E L  M 1 N I 3 T R O  '
9 *  L a  x a rx n c la  e n  o n  a t t o ,  lO u ta d a
EL 5ANTO DE LA ISIDRA.
Laaea S 3  A laa aefa 4a  la Iap4a
’•* LA CARA DEL MINISTRO
Z.* E l  i o g a e le  e d o d c o  e n  o n  a c to ,  d e  l o s  s c f l o r c s  M ih a r s  y  O o a z d tc x  d e l I tax o  
m d s l c a  d e l  m a e s t r o  Detf
LOS CAMPESINOS 
«• CAMBIOS NATURALES
E l dom lngo, 21 de  d ic ie m b re ,  l a  Companla puso en e sc e n a  :
LA CHICHARRA j com edia l l r i c a  de  l o s  s e n o re s  P a ra d a s  y G im ênez, 
con m dsica  de l o s  m a e s tro s  V e la  y BrO,
LA CARA DEL MINISTRO ( e s t r e n o )  : h i s t o r i e t a  en un a c to  y t r è s  c u a -  
d ro s  de 1 6 s se R o re s  P a lo  y Romeo, con m û sica  de l o s  m a e s tro s  P e n e l la  y 
E s t e l a .
E l l u n e s ,  22 de  d ic ie m b re  de 1909, l a  CompaRla puso en e sc e n a :
LA CARA DEL MINISTRO
LOS CAMPESINOS : s a i n e t e  cdm ico en un a c to  de l o s  seR o res M ihura 
y G o n zalez  d e l  P o z , m és ica  d e l  m ae s tro  R o ig .
CAMBIOS NATURALES
Todas e s t a s  eb v as , p u e s ta s  en e sc e n a  p o r  l a  CompaRla en l o s  d l t i -  
mos d l a s  fu e ro n  d e l  a g ra d o  d e l  p d b l ic o ,  v ié n d o s e  e l  T e a tro  P r i n c ip a l  muy 
anim ado.
La CompaRla, i g u a l  que en l a  a n t e r i o r  é p o c a , h a b la  c a ld o  b ie n  e l  
p d b l ic o  b u r g a lé s  que a p la u d la  su s  r e p r e s e n ta c io n e s .
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I  T E M P O R A D A  D E  MA V I O A D
Qran •am p aSIa d a a a r z o a la  d a  Em illano B a llaer ,
d ir ig id a  p a r  a l p r lm a r  a o lo r  V ea tara  d a la  Vaga.
. F u n d o n c s  p a r s  m s R s n a .  a d b s d o  W  — 4  l a s  s d s  d e  la  t a rd e ,  a e g s u d a  d e  a b o m .  
I y  d  l a s  d ie *  d e  l a  n o c h e .  p o p u la r .
t .*  L a  x a r z u e ls  c d m lc a  e n  a n  a c t e  y  1 re s  c u s d r o a .  d e  l o s  s a H o r e a  P e r r t a y  
I P a l e d o s .  n u l a ie s  d e l m a e s t r o  C h a p f .
EL B A R B E R O  DE S E V I L L A .
5  •  E S T R E N O  d e  la  c o m c d la  I f r k a  e n  « n  o c fo , d e  l o s  s e A o r e s  P a r a d a #  y  
l lm é n e s ,  m d e ic o  d e  lo #  m a e a t r o s  V e la  y  B r a ,
l a  C H I C H A R R A .
3 .*  E l  s a ln e l e  e n  o n  a c t e  y  1 re s  c n a d r o s .  d e  k r n ic b e a  y  d e l m a e s t r o  T o r r e g r o s a ,
LA F I E S T A  DE S A N A N T Ô N .
El m artes, 23 de diciembre de 1919, la  Companla e s c e n if ic é  dos 
obras in te r e sa n te s  y que fueron muy bien rec ib id a s por e l  pûblico  i EL 
NINO JUDIO y LOS CAMPESINOS.
Très obras se  representaron e l  dla 24 de diciembre i
-  LA CHICHARRA
-  EL BARQUILLERO : sa in e te  en un acto  y tr è s  cuadros, de lo s  seRo­
res  S ilv a  y Veyan, con mûsica d el maestro Chapl,
-  EL AMIGO MELQUIADES i sa in e te  en un acto  y t r è s  cuadros, de Car­
lo s  A m ich es, con mûsica de lo s  maestros Valverde y Serrano.
En se s io n es  de tarde y noche, e l  dla 27 de d iciem bre, se  e s c e n i f i -  
caron :
-  EL NINO JUDIO
-  EL SENOR JOAQUIN
-  LOS CAMPESINOS
-  SERAFIN EL PINTURERO
-  MARIA DE LOS ANGELES
" .. .B ie n ,  sen cillam en te b ien , estuvo ayer la  CompaRla, sob resa lien -  
do todos lo s  a r t i s t e s  que in terv in iero n  en la s  fu n c io n e s ..."  (3 8 1  )
( 3 8 1  ) D iario de Burgos : 28 de diciembre de 1919
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Teatro Principal
T # m P O R AO A D E  M A V I P A D
f lr M  eom paSIa d a x a rz a e ta  d e  Em tliana Baltaer,
d ip igida pop a i ppim ar actaf* V eatopa da la  V ega .
Fimeioaet para meàmna martes 30 de Diciembre de 1919 
EL AMidO MELQUIADES
"  E S T R E N O  d e  la  z a r z o e la  e n  u n  u c lo  y  c u n t r o  c u u d r o s ,  o r ig in a l  d e  V e n tu ra  
d e  l a  V e g a .  m d a ie a  d e l  m a e s t r o  P a d il la .  H tu la d a
MALA HEMBRA 
EL NI DO DEL P R I N C I P A L
Teatro Principal
' . — d— —  .
t E M F o k A b  A D É  WA É I b A O
G raa  eam p afila  d a  k a r z a e ia  d a  E m lliana B allaar,
d iidgida pap  è t  p elm ar a e to r  V ea ta ra  d a  la  V aga.
Fundemea para maâamm SI de Diciembre de 1919,13.* de abom
MALA HEMLRA
R e p r i s s e  d e  l a  x a n œ l a  e n  u n  a c t o ,  d e  l o s  a e H o re s  A lv a re z  Q u lo te r o ,  m d s lc a  
d é l  m a e s t r o  C b o p l
P A T R I A  C H I C A  
L A S  M U S A S  L A T I N A S
LA FIESTA DE SAN ANTON (sed n ete  en un acto  y t r è s  cuadros, o r ig in a l  
de Carlos A rniches, con mésica del maestro T orregrosa), EL SENOR JOAQUIN 
comedia l l r i c a  en un acto  y t r è s  cuadros de Dn. Ju liân  Romea, mûsica del 
maestro C ab allero , y MOLINOS DE VIENTO, opereta de lo s  seRores F rutos, 
con mûsica d el maestro Luna, formaron e l  programa del dla 88 de diciem­
bre,
El lu n e s , 29 de diciembre se  pusieron en escena;
EL ASOMBRO DE DAMASCO, SERAFIN EL PINTURERO, sa in e te  l l r i c o  de cos­
tumbres madrileRas en dos a c to s , de lo s  seRores A m iches y Renobales, con 
mûsica de lo s  seRores F o g lia t i  y Roig; MARIA DE LOS ANGELES, zarzuela  
en un acto  de lo s  seRores Arniches y L ucio, con mûsica del maestro Cha- 
P l.
MALA HEMBRA fu e la  obra mâs s ig n if ic a t iv a  del programa d el dla
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Tüatro Principal
i T E m p  O R A D À  D E  WA V I D AD
i  Qran com p an la  d e  za r z n e la  d e  E m illano O allver,
I d ir ig id a  p a r  e l  p r im er  n o ter  V en tura d e  la  V ega .
I F u n c io n e s  p a r a  m s R a n a  a i a r l t s  2 3 , é  l a s  s e l s  d e  l a  la r d e
' Los Campesinos Elninojütiia
Teatro Principal
T E M P O R A D A  D E  N A V I D AD
Qran com p an ie  d e  z a r z n e la  d e  E m iliano B e lize r ,
«Briglda p o r  e l p r im e r  n o ter  Ventm m  d e  la  V ega .
F u n c io n e s  p a r a  m a b a n a  n d d r c o le s  2 4 . d  l a s  d n c o  y  m e d ia  d e  la  la r d e
•• LA C H I C H A R R A
! .*  L a  z a r z n e la  e n  u n  a d o ,  d e  l o s  s c l i o r e s  S I le a  y  V e y a n ,  m d s l c a  d e  C b a p L
EL B A R Q U I L L E R O
9 .*  B t  s a in e t e  e n  o n  a c to  j  t r è s  c n a d r o s ,  d e  D . C a r l o s  A n d c h e s ,  m d s l c a  d e  
lo a  m a e s t r o s  V a lv e rd e  y  S e r r a n o ,
EL A Ml GO M E L Q U I A D E S
30 de diciem bre.
Esta zarzuela se  estren é es te  d la . Sus autores son : Venture te  la  
Vega ( le t r a ) }  maestro P a d illa  (m ûsica)
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Teatro Principal
T E M P O R ADA D E  M A V I O AD
Qpaa omnpaSIu d a  xmncaalm dm EmMImn# B «ll««r,
d ir ig id a  p a r  a l gr im er a e ta r  V antnru da la  Vaga.
■ i f  A V A  M . I *  P B  iB O R O A  L A S  n a s  D E  L A  T A R D E
U p n d a M u r u t t e a i m  « l a s .  d t  l a »  i d l a r u  P»m > y  A b a l l .  n H U I c a d d  BWtsIro LanCr
El asombro de Damasco
y  la  a p ta n d ld »  a r z n d a  t a  m  a d o ,  d t  D , V t a l a r a  d e  l a  V e g a .  a d e l e a  d e  lo a  m t e a -  
t r a e  L ie d  y  D oM o.
Gambles naturales
"El mlércolesg en matinée gran moda, se celebrarâ una fun- 
ci6n a bénéficie del HOSPITAL DE SAN JUAN Y CASA REFUGIO.
Como en aflos anteriores, y dado el fin caritativo que se 
persigneg es de suponer que el TEATRO se vea completamente lie - 
no, acudiendo al COLISEO todas las clases sociales.
Constituirdn el programa:
1®.- El sainete llrico, de costumbres madrileRas, en dos 
actos, el segundo dividido en très cuadros, original de don Car­
los Amiches, mdsica de los maestrts Galle ja y Foglietti, LA 
PLOR DEL BARRIO,
2®«- La comedia de costumbres populares en dos actos, el se­
gundo dividido en dos cuadros, de los seRores Parada y Giménez, 
mdsica de los maestros Vela y Bru : LA Madrina ( 382 )
( 382 ) D ia r io  de Burgos : 3 de enero  de 1920
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Teatro Principal
I T E M P O R A D A  D E  N A V I D  AO
Gran oom paSIa d e  z a r z n e la  d e  Em illano B olivar,
d ir ig id a  p o r  e l  p r im e r  a e ta r  V en tera  d e  là  V aga.
j M a R a n a , d o m ln g o  3 3 , R  l a a  e in c o  j  m e d ia  d e  la  l a rd e ,  fO,* d e  a b o n o :
' I . "  E l  s a ln e l e  e n  o n  e c lo  y  1 res  c n a d r o s ,  o r ig in a l  d e  D . C a r lo a  A rt i lc l ie a .  m d -
: a lc n  d e l m a e s i r o  T o r r e g r o s a ,  M Ialado
i LA FIESTA DE SAN ANTÔN
I  2 ."  L a  c o m e d ia  I fr ic a  e n  a n  a c f o  y  f r e s  c u a d r o a ,  d e  D . JoUAn l? o m c « s ,B d s tc a ,
' d e l m a e s t r o  C a b a l l e r o ,
EL SEfiOR JOAQUfN
3  * L a  h e r m o s a  o p e r e t a  d e  l a a  a c f io r e s  F r u to e .  m d s l c a  d e l  i m c a t r o
MOLINOS DE VIENTO
N o c h e ,  <  l a s  d ie z  y  m e d ia ,  p o p u la r .  ,
EL ASOMBRO DE DAMASCO
E l l u n e s  2 9 , a  l a s  e in c o  y  m e d ia  d e  l a  la r d e .  I I . "  d e  a b o n o .
I .*  E l  s a ln e l e  l l r ic o  d e  c o s tu m b r e s  m a d r i le R a s . e n  d o s  a d o s ,  d e  l o a  e e R o re a  
A rn ic h e s  y  R e n o b a le s .  m d s l c a  d e  l o s  s e R o r e s  F o g l le l l  y  R o lg
SERAFiN EL PINTURERO
3  * L a  z a r z u e l s  e n  u n  a d o ,  d e  l o s  s e R o r e s  A rn ic h e s  y  L a d o ,  m d s lc a  d e l  
m a e s i r o  C h a p l
MARfA DE LOS ANGELES
T eatré FrlncIpàT
T E m P O R AbÀ PE N X Y t D A |)  ^: V J
Gran oompaSIa do zai*zuela de  Emillano B ellver,
d irig ida  por e l prim er aolor Ventura de le  Vegë#
  '
Funciones para el 4 de Enero de 1920.—A las sels en punlo. • , ' ; :
La madrina :: Là tragedia de Pierrot
A las dier y media: . : '*■
La m a d r i n a
Para cl lunes 4 las sels: - . v '
La tragedia de Pierrot : : La revoltosa : :  Làreiûâindrâ
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Teatro Principal
I T E M P O R A D A  P g  M A V I D  AD
 ^G run ootnpsBla d a  z a rz n e la  de  Eaiü isno  E allver,
d irig id a  p o r  o l  p rim er a o to r  V entura da la  V aga.
F a n d o n c s  p a r a  m e R u ia  a d b a d o  2 7 . é l a s  s e l s  d e  l a  l a r d e
EL  N I N O  I U D I o  (2 actos)
EL SEfiOR JOAQUfN
N o c h e .  <  l a s  d I e z  y  m c d fs :
EL NlNO JUDfO
D is  SB, 4  I s s  s e l s :
LOS CAMPESINOS 
EL S E f i O R  J OA Q U f N  
MOLINOS DE VIENTO
N o c h e , d  I s s  d îe z  y  m e d ia :
EL ASOMBRO DE DAMASCO
D fs  2 9 , i  I s a  s e t s  d é  I s  l e r d r :
S E R A P f N  EL P I N T U R E R O  
MARfA DE LOS ANGELES
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R E S U M E N
COI,TANIA DE ZARZUELA i  EMILIANO BELLVER - MARTI 
DIRIGIDA POR VENTURA DE LA VEGA Y JULIO CRISTOBAL
E S T R E N O S :
ALMA DE DIOS 
LA GUARDA-BARRERA 
CAMBIOS NATURALES 
LA RABALERA 
KI-THA Y PON 
ENTRE NARANJOS 
EL QUINTO PELAO 
LA EDAD DE HIERRO 
SANGRE MOZA 
EL ESTUDIANTE 
LA CANAMONERA
LA HÜERTANIOA 
CAMINO DEL CIELO 
LA SUERTE LOCA 
GENTE DE ALPQRJA
A R TISTA S D E S T A C A D O S
MARIA FONS 
CECILIA SOLDEVILLA 
ENCARNACION GARIN 
JUANA PANIAGUA 
AMPARO PLANELLES 
ADELA VICENTE 
SANTIAGO LEON 
CLEMENTE MARTI 
MANUEL GUERRA 
FRANCISCO JBIENO 
RUFINO FERNANDEZ
MANUEL MARTINEZ 
JESUS DEL VALLB
J U I C I O  C R I T I C O :
"Buena, extraordinaria impresién ha producido la CompaHla 
después de sus primeras actuaciones",
"El Teatro se ve, noche a noche, surnamente concurridoj los 
artistes reciben el aplauso del pdblico, lo mismo que su direc­
tor, Ventura de la Vega",..
IN C ID E N C IA S  :
La Empresa del Teatro Principal, en su deseo de favore - 
cer al pdblico que no podîa asistir a las funciones de la no­
che, multiplied las actuaciones de la Companla poniendo, tam - 
biën, funciones matinales.
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OOMPANiA DE ZARZUELA DIRIGIDA 
POR EL PRIMER ACTOR EDUARDO MAROEN
1921 I 7 al 15 de Mayo
El edbado, 7 de Mayo, de 1921 débuté la compaHla de 
zarzuela que dirige el primer aetor Eduardo Marcén.
He aquf la lista de la compaflla:
Actrices.- Blanco, Enilia, primera tlple; Daina, Car 
mon, tlple cémiea; Dlaz, Luisa, actriz de carëcter; Pemdn 
dez, Angustias, segunda tlple; Gonzalez, Nieves, caracte- 
rfstloa; Martinez, Natividad, partlquina; Revilla, Rosario, 
primera tiple; Salvador, Rosalia, tiple cémlca; Revlllo, - 
Joaefina, primera tiple; Vela, Lola, primera tlple; Vera, 
Emilia, segunda tiple.
Actores ,- Aguillé, Felipe, ba.io cémico; Alted, José, 
bajo; Asensio, Santos, actor cémico; Cruz Alfredo, barîtono; 
Del Val, Ignacio, tenor cémico; Julidn, Manuel, actor gené 
rico; Marcén, Eduardo, primer actor; Miranda, Gabriel, tenor 
cémico; Navarro, José, partiqulno; PeHalver, Cayetano, tennr; 
RomAn, Carlos, actor genérico.
Maestros directpres y concertadores, Miguel Puri y - 
Enrique Navarro,
Apuntadores Angel Mayol, Francisco Blesa y Luis Vill^
gas.
Veintiocho coristas de uno y de otro sexo.
Màouinistas. Gregorio Olmos Y Mariano Domingo; electr_i 
cista Antonio Vega; peluquero, Francisco Santamaria; archi- 
vo, Sociedad de Autores, decorado, sastrerla y estrezzo, -
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propiedad de la empresa de la compaflla.
La empresa contraté para la temporada en este teatro 
al notable primer actor y bajo Valentin Gonzalez,
Répertorie.- "Jugar con fuego", "El niflo Judlo", "El 
asombro de Damasco", "Marina", "Solico en el mûndo", "La - 
alegrla de la huerta", "Gigantes y cabezudos", "Serafln el 
pinturero", "La revoltosa#, "La flor del barrio"» "Los pA- 
piros", "Molinos de viento", "Los cadetes de la relna", "El 
ddo de la Africans", "El chico de las Pefluelas", "Pepe Coû 
de" o "Elmentir de las estrellas", "La mafla de la maflica"» 
"El rey q[ue rabié" y otros.
Se abre un abono A nueve dnicas "matinées" de moda A 
los siguientes precios:
Plateas de proscenio, sin entradas, 17 pesetas) pal­
cos principales de Idem, sin Idem, 12; plateas y palcos con 
gabinete, sin Idem, 17; butaca de patio, con entrada, 
plateas y palcos sin gabinete, sin Idem, 15; butaca de pal­
co, con entrada, 2,
Los impuestos A cargo del pdblico,
El abono queda abierto hasta el ^iernes 6 de Nbyo, en 
la taquilla del Teatro principal, teléfono 330,
La actuacién de la Compaflla se prolongé hasta el dla 
15 de mayo.
"Por fin, después de larga temporada, volvemos A oit 
mdsica en el Principal,
El sAbado hizo su presentacién la compaflla de zarzue­
la que dirige Eduardo Marcén,
Se puso en escena "El niflo judlo", y ya en esta obra 
pudimos aoreciar con satisfacèién que se trata de una buena 
compaflla corroborAndose en las funciones de ayer,
Tiene la ventaja tan grande en compaflias de esta cla­
ss, de llevar formada mucho tiempo y por oonsiguiente tener 
sus partes perfectaraente acopladas.
Las figuras de primera catégorie poseen mérites sobi% 
dos para satisfacer las exigencies del espectador, y bastan 
tes de ellas son conocidas de haber venido en esta compaflla 
hace aflo y medio,
Una es la primera tiple cantante, Josefina Revillo,
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que, ademAs de tener una voz extensa y bien timbrada, la ma 
neja con mucho gusto.
Ha tornado parte en todas las funciones, y los abundan 
tes y merecidos apiausos obtenidos son como un anticipo de 
los que esperan.
Tamblén canté en "El niflo judlo" la Rosario Revilla, 
pero con un papel, tan corto, que no tenfa suficientes rao- 
tivos de lucimiento, sucediéndola otro tanto en "El chico 
de las Pefluelas".
De todos modos apreciamos que, al igual que Lola Vela, 
poses una vbz ligera y agradable, que modula caprichosamen- 
te.
Lola Vela, que trabajé en Los cadetes de la reina, - 
estuvo muy bien.
Adn nos falta por conocer A Emilia Blanco, otra pri­
mera tiple cantante, que toma parte en laô funciones de hoy.
A la ealadfslma Carmen Daina ya la habiamos aplaudido 
en varias ocasiones que ha trabajado en este teatro.
En "Jugar con fuego" débuté Cayetana Peflalver, un —  
tenor de considerable caudal de voz y buena escuela de can 
to, que ôbtuVé merecidas ovaciones.
Igualmente débuté el baritone Alfredo '^ ruz, quien can 
té después en Cadetes con muy buena y extensa voz, mucha - 
soltura y gran seguridad.
El bajo Valentin GonzAlez corroboré ma vez mds el - 
juicio que como cantante y como actor habiamos formado de 
él en épocas anteriores, obteniendo grandes apiausos, can- 
tando como sabe hacerlo.
Edua^o Marcén y Gabriel Miranda tan célébrés como - 
siempre, haciendo pasar un buen rato al pdblico con sus C£ 
sas.
Los coros buenos y muy afinados, no desmereciendo en 
nada de los demAs, el resto de la compaflia que como decia- 
mos antes es muy compléta y como no podia por menos ha pro 
ducido excelente impresién, acudiendo el pdblico A saborear 
este género de espectAc;lo, que si bien es verdad que no - 
hay ocasién de hacerlo con mucha frecuencia, es principal-
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m en te  p o r  l a  f a l t a  de c o m p a f lia s .
Con l o s  e le m e n t o s  d e  B u r g o s ,  r e f o r z a d o e  c o n  o t r o s  de  
f u e r a ,  s e  ha  c o n s e g u id o  fo r m e r  una o r q u e s t a  a c e p t a b l e . "  ( 3 8 3
E l d o m ln g o , 8 d e  may6  s e  p u so  en  e s c e n a  l a  z a r z u e la  
en  t r è s  a c t o s ,  l e t r a  d e  V e n tu r a  d e  l a  V ega y  m d s lc a  d e l  —  
m a e s tr o  B a r b i e r i  "JUGAR CON FUEGO".
AdemAs ae  r e r r e s e n t a r o n :
- Z a r z u e la  en  un a c t o  d i v l d i d a  en  d o s  c u a d r o s  en  v e r ­
s o  y p r o s a  o r i g i n a l  d e  J u l iA n  M oyron c o n  m d s ic a  d e l  m a e s tr o  
Luna "LOS CADETES DE LA REINA".
- S a i n e t e  l l r i c o  d e  C a r lo s  A r n ic h e s  c o n  m d s ic a  d e l  m aea  
t r o  Mi1 1 An "EL CHICO DE LAS PENUELAS" o "NO HAY MAL COMO EL 
DE LA ENVIDIA".
L u n e s ;  9 de m a y o ; e n t r e m é s  d e  l o s  H. A lv a r e z  O u in te r o  
"EL CHIOUILLO" ; 6 , 3 0
E s t r e n o  d e l  s a i n e t e  e n  s e l s  c u a d r o s  y  d o s  a c t o s  d e  -  
P ed ro  Mufloz S e c a  y  P e d r o  P é r e z  F e m â n d e z  c o n  m d s lc a  d e l  —  
m a e s tr o  V iv e s  "PEPE CONDE" o "EL MENTIR DE LAS ESTRELLAS".
9 -  V -  1 9 2 1  ; M aflana, m a r te s ;  s a i n e t e  l l r i c o  en  un
a c t o  d e  F e m d n d e z  Shaww y  L d p ez  S i lv a »  
c o n  m d s ic a  d e l  m a e s tr o  C h a p l;  "LA REVOL­
TOSA" ( 6 , 3 0 )
- Z a r z u e la  e n  un a c t o  y  t r è s  c u a d r o s  d e  Dn. M ig u e l d e  
E ch eg tira y  co n  m d s ic a  d e l  m a e s t r o  C a b a l le r o  "EL DUO DE LA 
AFRICANA".
-E n tr e m é s  d e  l o s  H n o s . A lv a r e z  O u in te r o  "LOS CH0RR03
DE ORO".
- S a i n e t e  l l r i c o  en  d o s  a c t o s  y  c u a t r o  c u a d r o s  de l o a  
s e f lo r e a  A r n ic h e s  y  R e n o v a le s  c o n  m d s ic a  de l o s  m a e s t r o s  —  
R o ig  y  F e g h i e t t i  "SERAFIN EL PINTURERO" o "CONTRA EL QUERER 
NO HAY RAZONES".
1 0  -  V -  1 9 2 1 ; m aflana, m ié r c o l e s ;
- S a i n e t e  l l r i c o  en  un a c t o  de L dp ez  S i l v a  y  F e m A n d e z  
Shaww co n  m d s ic a  d e  C h a p l "LA REVOLTOSA"
- Z a r z u e la  en  t r è s  c u a d r o s  en  p r o s a  y  v e r s o  d e  M ig u e l  
E c h e g a r a y  y  m d s ic a  d e l  m a e s tr o  C a b a l le r o  "EL DUO DE LA AFRI­
CANA.
( 383 ) D iario  de Burgos ; 9 de mayo de 1921
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-Zarzuela cémlca en tree actos de los Hnos. Alvarez 
Ouintero con mdsica de l"ablo Luna: "LOS PAPTROS".
"Ayer se estrené el sainete en seis cuadros "PEPE CON­
DE" o "EL MENTIR DE LAS ESTRELLAS", original de Mufloz Seca 
y Pérez FemAndez, con mdsica del Maestro Vives.
Entre los dos autores y haciendo honor del género que 
cultivan han formado un argumente disparatado, una de estas 
obras mantienen al pdblico en constante hllaridad y que en 
taquilla dan siempre resultados muy positives.
? Su construccién dénota la mano de Mufloz Seca que es 
en esta formidable maestro y esté hecha con su habilidad y 
caracterlstica en la representacién de los cuadros y movi- 
miento escénlco.
Estuvieron muy bien los actores Lola Vela, Carmen Dal 
na y Eduardo Marcén que ademAs de excelente bajo es un con 
cienzudo actor.
Toda la obra y actores fueron muy aplaudidos." ( 384 )
11 - V - 1921: Maflana, jueves:
-Zarzuela en dos actos y verso de Francisco Campodrén, 
con mdslca del maestro Arrleta MARINA (6,30)
-Sainete de costumbres aragonesas de Abati, Garcia TAa 
rin y Arniches "LA MANa DE LA MANICA".
-Segunda representacién -a las 10,30- de la zarzuela 
cémica de los HH. Quintero "LOS PAPIR03".
En el TMO DE LA AFRICANA, cantando admirablemente por 
la Revillo y por Peflalver, el pdblico entusiasmado, les tri- 
buté tal ovacién que la repusieron.
12 - V- 1921 : Maflana, viernes: entremés de los Hnos. 
Alvarez Quintero "SANGRE GORDA".
-Sainete llrico en dos actos con cuatro cuadros de - 
Amiches y Renovales con mdsica de Roig y Fogliotti "SERA­
FIN EL PINTURERO" o "CONTRA EL OUERER NO HAY RAZONES".(6,^ 0)
- a las 10,30 : reposieién de la obra de Campodrén con 
mdsica del maestro Arrieta "MARINA".
- El sainete de costumbres aragonesas en un acto y en
( 384 ) D iario  de Burgos; 10 de mayo de 1921
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proaa de Arniches, Abat! y Garcia Marin "LA MANA DE LA MA- 
ÎIlCA".
"Ayer se estrené "LOS PAPTROS" deapertando un gran - 
interés en el pdblico que llené la sala y ciertamente no sa 
lié defraudado jjues la obra merece la pena.
La ob a de los hermanos Alvarez Ouintero consta de - 
très actos y de ellos en el segundo inspirado en el ambian­
te andaluz que es el predilecto de los autores, hacen el - 
mayor derroche de gracia pues no en vano le oultiven con - 
tanto éxito.
La mdsica del maestro Luna inspiradlsima, alegre y de 
fdcil comprensién.
Los principales actores ï/facen, Alfredo Cruz, La Revl 
llo y Rosalie Salvador contribuyeron al mayor triunfo de la 
obra." ( 385 )
13 -  V - 1921; Maflana, sAbado:
-Entremés de los hermanos Alvarez Quintero "SOLICO EN 
EL MON DO"
-Zarzuela en un acto con très cuadros de '^aso y Gar­
cia Alvarez, con mdsica de Chueca y Valverde "LA ALEGRIA DE 
LA IprERTA".
-Zarzuela cémica en un acto y très cuadros de Miguel 
de Echegaray con mdsica del maestro Caballero "GIGANTES Y 
CABEZÎJDOS". . . 6,30.
- 10,30 : zarzuela en dos actos de Paso y Abatl con 
mdsica del maestro Luna "EL AEOMBRO DE DAMASCO".
"En la sexta matinée de abono se puso en escena "MA­
RINA", la célébré zarzuela de Arrieta. Eue muy bien inter-
pretada tanto por las primeras partes como por el coro repi 
tiéndose al final.
A continuacién se estrené "LA MAfüA DE LA MARICA". Es 
un sainetillo de costumbres aragonesas, bonitillo y graci^ 
80 que han compuesto entre Amiches, Abatl y Garcia Marin.
Las dos obras fueron muy aplaudidas y alcanzaron una 
buena interpretacién." (386 )
(385 ) D iario  de Burgos : 12 de mayo de 1921
( 386 ) D iario  de Burgos : 13 de mayo de 1921
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14 - V - 1921; MaRana, domlngo;
-Zarzuela cémica en très actos con ocho cuadros de - 
Ramos Carrién y Vital Aza con mdsica de Oahpi "EL REY QUE 
RARI0"...6,30;
10,30 ; zarzuela en un acto con très cuadros de Paso 
y Garcia Alvarez con mdsica de Checa y Valverde "LA ALEGRIA 
DE LA ITTERTA".
-Zarzuela cémica en un acto y très cuadros en verso 
de Miguel Echegaray con mdsica de Cabellegg; "GIGANTES Y 
CABEZUDOS".
"En la sexta "matinée" de abono ae puso en escena "MA­
RINA#", la célébré arzuela de Arrieta,
Pué bien interpretado, tanto por laa primeras partes 
como por los coros, repitiendose el final.
A continuacién se estrené "LA MARa DE LA MARICA".
Es un sainetillo de costumbres aragonesas, bonitillo 
y graoioso que han compuesto entre Amiches, Abatl y Garcia 
Marin.
La seflora Revillo se encargé de dar vida a "Valentina", 
una maflica altamente sugestlva y A la que doté la Revillo 
de ese encanto especial tan peculiar en su trabajo.
Las dos obras fueron muy aplaudidas y alcanzaron una 
buena interpretacién.
Por la noche se reprisé, "Los pApiros", que obtuvo el 
mismo éxito que el dla anterior." ( 387 )
( 387 ) D iario  de Burgos ; 15 de mriyo de 1921
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Teatro Principal i
AbX DE ^XlTilliv%R%
yomliafiU de zkrWKi ffiiigtde por el primer actor EluudblÉreés
— # * **"* P 'M e * .  4 te l Ml» y  m tf l l » ,  4.* m i t l n é t  d e  a b o n o ,  d  u l M t e  l l r io  »  
■ ■ • 4 0 ,  o r g l o U  d e  L ô p c z  S H e n  jr P e r n d n d e i  S h o w ,  m d s l c a  d e l m a e s l o  C b a p
l a  r e v o l t o s a
z a t tu e ln .  e n  u n  o c fo  y  1 res  c n a d r o a .  e s  p r o s a  y  v e r s o ,  o r ig in a l  d e  D . N a n t i  
o e o e g a r ( g .  a n i s i c a  d e l  m a e s i r o  C a b a l l e r o ,  t l l n la d a
Él  d ù o  d é  l a  A # r i c a n a
R  c n tre o iê a  d e  lo a  b e rm o n o a  Q ti ln f e ro
Loè cliorros de oro
/  N o c b e :  d  l a s  d ie s  y  m e d ia ,  p o p u la r ,  e l  s a b i d e  Ifr ic o  e n  d a s  a c t e s ,  d iv f d td a  e n  
c n a d r o s ,  o r ig in a l  d e  l o s  a e l l o r e s  A m ic h e s  y  R S h o v h le s .  m d s l c a  d e  l o b  # a a «  
* ■ ■  P a e n d i l  y  R o lg ,  i l t u la d o
d  pîotarero h Coitn d  ipkmr no j  W #
: CompriUà derarenel» diri^da por el ^ rléd KWËÊdIHK
M a i a a a  s é b a d o ,  d  l a s  s e l s  y  m e d ia .  8 . "  S iaH nda  d e  a b o a o L  d l  W w n d a d a
, c o s lm n b r c s  b a lu r r a s .  d e  l o s  b e rm a n o S  O o l s l e r o ,  H h ila d o  . .  . .. w  .
Solico en e l hrandlé |
L a  e s r s u e l s  e n  u n  s c to .  d iv id id o  e n  I r t t  c ù s d r o â ,  Aé k s  à e B o r é s  b a s o  ÿ  d à é &  ] 
A lv a re s .  m d s lc a  d e  C h u e c a  y  V a lv e r d e ,  i ta n o m in a d s  ^ „: *>. > .<
La a I e  g p la  d e  la  imééé:#Â.; /
L #  z a y su e lS  c t m i c a  e n  u n  s 4 o  y  I r t a  t n e d W .  e n  % r W ,  A lg l l i à l  
B e b e g a r à y ,  m d s l c a  d e l  m a e s i r o  C a b a l le r o ,  « l u l ^ a ^  ,1
G i g a n t e s  y o a b e z d d o #
N o p h e , d  la a  d ie s  y  n ie d la ,  p o p u la r ,  l à  e S r s o e la  c d r d o d  a d < o *  d ; b 4 &  y  Â m ( , * 
m â s ic a  d e l  m a e s t r o  L u n a .  i l i u l s d o  "" « . '1-
El asonAbro Wd b W h s o r  :
R e s u m e n  :
LA COMPAWIA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTQR EDUARDO 
MARCEN présenté ante el püblico burgalés los siguientes estie- 
nos:
PEPE CONDE o EL MENTIR DE LAS ESTRELLAS
LOS PAPIROS
14 MARA de la MARiCA
Entre los ARTISTAS DESTACADOS PODEMOS CITAR A :
JOSEFINA REVILLO 
ROSARIO REVILLA 
EMILIA BLANCO 
CARMEN DAINA
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t e a t ro Principal
T E M P O R A D A  D E  P R I M A V E R A
Compafilft da zmaeia dirl^da pm al primar actor Eduardo Ifarcén
M a l s n a  m W rc o te s ,  d  l a a  a e la  y  m e d ia ,  8 .*  m a fln d e  d t  a b o n o .  B S T R B N O  d e  I t  
u n n c i a  o d m ic a  e n  I re a  a d o s ,  d e  S e r a f ln  y  lo a q e f n  A lv a re z  Q n la te r o ,  m d a ic a  d e l 
D ia ca iro  P a b lo  L u n a ,  H lu la d a .
L O S p A p i r o s
N o c b e :  i  l a s  d ie s  j  m c d fs .  p o y o tv »  c l  s s ln c i c  i r r lc o  e n  o n  nc lo»  o r ta l n c l  d c  
L d p c s  9 H v a  J r c r s M c s  S h e w »  m d s k s  d e l  m s e s i r o  C b e p i ,  ( l io lc d o
La p M v d l t o s M
^  k d  M tz n e l a  e n  a n  a d o  y  P e a  c n a d r o a ,  e n  p r o a a  y  v e r a o ,  o r ig in a l  d e  D . M I g n d  
E e u e g a r a y ,  m d a ic a  d e l  n a e a l r o  C a b a l le r o ,  H lu la d a
El  d ù o  d e  IM A f f p i b à n â
ALFREDO CRUZ LOLA VELA
VALENTIN GONZALEZ 
EDUARDO MARCEN 
GABRIEL MIRANDA
Respecte al JUICIO CRITICO, entresacamos las siguientes 
anotacionest
"Tlene la venta ja tan grande en compaflias de esta clase, 
de llevar formada mucho tiempo y, por oonsiguiente, tener 
sus partes perfectamente acopladas"a
"Las figuras de primera categoria poseen méritos sobrantes 
para satisfacer las exigenoias del espectador..."
"Los coros buenos y muy aflnados, no desmereciendo en nada 
de los demAs..."
Las dos obras - "El asombro de Damasco" y "La mafia de la 
maflica" - fueron muy aplaudidas y alcanzaron una extraordi­
naria interpretacién...."
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COMPARIA de zarzuela I ROMERO, CIDRON, 
CRUZ, VILLALONGA y REPARAZ
I883 : 27 de Enero al 5 de Pebrero
Fn 1883 octué en el Teatro Principal de Burgoe una 
Compaflia de Zarzuela que dejé buen recuerdo en el pdblico.
Débuté el dia 27 de enero, prologando sue actuaciones 
haata el 5 de febrero.
"Anoche debié inaugurarse la nueva compaflia de Zar­
zuela con "Loa comediantea de antaflo".
Ea una Idatiraa que ho haya por ahi un autor de buen 
humor que eacriba otra zarzuelita titulada "Los comediantea 
de ogaflo".
!Hoy que hay tantos!." ( 388 )
"La Compaflia de zarzuela que actda en nuestro coliseo 
ha pueato en eacena en la semana anterior las obras siguien 
tea: "Loa Comediantea de antaflo", "Laa campanas de Carrién", 
"La Tempeatad", "El anillo de hierro", "El sargento Federi­
co", "El duende", "La casa de locos", "Por seguir A una mu- 
jer", Marina; y "Luces y'sombras".
El personal es abondante y, en general, aceptable; - 
diatinguiéndoae laa sefloras Montafléa, Gros, Vela y Barretta, 
y loa seflorea Romero, Cidrén, Cruz y Villalonga, en la par­
te declanntoria y direccién. Loa coros se hacen notar por
( 388 ) El Papa-Moacaa, N® 259, Aflo VI : 28 de enero de
1883
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BU unién, y el maestro Repardz (D.Z.) es digno de encomio 
por sus esfuerzos é inteligenoia.
El pdblico, aunque no escaao, sobre todo algunaa no­
che s, no asiate el que debiera; bien es lo cierto que el - 
mal tiempo de un lado y de otro los aparatos de incendios 
que se ven en todas partes, retraen â muchas personas aman 
tes del arte escénico, y he ahf la razdn de notarse algu- 
nos claros,
El frio se siente mucho en la sala y también contri- 
buye A que varias familias se queden en casa, como Cachu- 
pin.
-iCree usted- preguntdbamos A un bombero noches pasa 
das - que A pesar de las precauciones, arderd el coliseo?
-ÎOjald!
-!Caracoles!
- Me explicaré; ojald, repito, ai no habria desgra­
cias personales.
-iY porqué eso?
- Poruqe asl le hariaraos de nueva planta." ( 389 )
re s u m e n :
No nos consta ningdn estreno presentado por esta 
Compaflia que pasé por el Teatro Principal de Burgos, cas! de- 
sapercibida del todo.
Habla, entonces, un problems candente: la refor­
ma del Coliseo.
"iArderA el Coliseo?...0jalA % asl le harlamos 
de nueva planta"...
Entre los artistas, destacamos t 
Sefloras MONTAReS, GROS, VELA Y BARRETA 
Seflorea : ROMERO, CIDRON, CRUZ y VILLALONGA
( 389 ) El Papa-Moscas, N® 260, Aflo VI; 4 de feb rero  de
1883
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COMPAfflA DE ZARZUELA QUE DIRIGE 
DON MAXIMINO FERNANDEZ
1882 : 9 al 22 de Abril
1885 % 11 al 16 de Octubre
1886 : 20 de Jxinio al 6 de Julio
(PERIAS)
El dla 9 de abril de 1882 comienza sue actuaciones en 
el Teatro Principal de Burgos la Compaflia de Zarzuela dir^ 
"ida por Dn. Maxlmino Pemdndez.
EN EL TEATRO.
"El dominc'o 9 del corriente empezé sus tareas artJ^ 
ticas la compaflia de zarzuela que dirige el reputado artis^  
ta D. Max i  ml no Femdndez: pocas veces hemos visto en nues­
tro coliseo una compaflia tan igual, ni con un repertorio - 
tan selecto y nuevo. Excusado es decir que la primera figu 
ra de la comoaflia es el aplaudido baritono Sr. Perndndez, 
muy conocido y querido de este pdblico; inutil es decir na 
da por tanto de este seflor que tan al ta tiene su reputacién 
y nue su l a r g o  y brillante carrera artiatica, ha sido una 
incesante oviclén.
La primera tiple Sro. Gonzalez poaee todas las cuali 
dades de una buena artlata; excelente y bien timbrada voz, 
buena escuela de conto, buena declamacién, ademanes finos 
y, sobre todo, una bella é interesante figura, viste con - 
mucha prooiedad y elegancia y es en fin una artista digna 
de aniauso. El sr. Orenga es un artista de mucho porvenir, 
posee una buena voz de tenor serio y correcta escuela de - 
canto. Aconsejamos por su bien à este seflor que désista de 
apuntar por arriba laa partichelas que le estan encomenda-
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das, limitAndose d cantarlas tal como lag ha escrito el - 
autor, porque esa prodigalIdad de notas a'udas nuede per- 
judicarle y el 3r. Orenga no tiene necesidad de esos efec- 
tos de relumbron, para ser un artista apreciable.
El seflor-Riva es un excelente bajo profundo, es an- 
tiguo conocido nuestro y siempre muy aplaudido en este c6 
liseo. Son dignos de mencién también la seflorita Orden y 
los Seflorea SenIs y Alcalde.
El breve espacio de oie disponemos no nos permits ha 
cer una revista de los demas artistas; todos son dignos de 
aplauso y ninguno descompone el cuadro. Los coron bien, —  
aunque poco numeroao el de hbmbres. La orquesta hace lo - 
que puede. La direccién del Sr. Bonoris inteligente y acer 
tada. Las obras puestas en escena hasta ahora han sido: La 
Guerra Santa, Mantos y capas, El anillo de hierro, Marina, 
Nadie se muere hasta que Bios quiere, El salto del Pasiego, 
dos actos de Campanone y El panuelo de yerbas, y todas han 
salido bien, dada la premura con que se han ensayado."(390
La Compaflla terminé sus actuaciones el dla 22 de —  
abril, después de haber escenificado, con mds o menos éxi­
to, distintag obras.
EN EL TEATRO
"La compaflla que dirige el Sr. Fernandez ha logrado 
llevar al teatro una buena entrada todas las noches, por 
lo que comenzamos por felicitarle: creemos que si en el c£ 
liseo se hiciera "Las agon las de Camacho" li otra obra de - 
actualidad, no le verlamos tan concurrido.
Deade nuestra anterior revista hemos visto el Padue 
lo de Yerbas, que no agrada; !Tierra! cpie el pdblico de —  
Madrid le ha dado mas fama de lo que en realidad tiene; Md 
sica cldsica. bonftisma zarzuela de grandes recursos artl^ 
ticos; el Barberillo. que salié como Dios quiso; El aacrls 
tAn de San Justo. que fueé en ocasiones aplaudido. Las dos 
huerfanas, zarzuela dramdtica, mds prooia para llorar nue 
para reir, y que tiene situaciones y efectos de valla, so­
bre todo en la narte muaical. La tela de arafla, que arran-
( 390 ) El Papa-M oscas.- N® 218 : 16 de a b r i l  de 1882
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c6 aplansog al final y fueron los artistas llamados à la 
eacena, y La Maraelleaa. cuva e.^ ecuciôn no podemos detallar 
por le avanzado de la hora. Se han diatin^uido en estas - 
obraa lag Seaorfig lonzalez y Carmona v la SeHorita Ordan, 
oua han conquiatado las aimpatfaa del publico; y la Sefiora 
La mafia que es una verdadera actriz y caracterlza con suma 
preciaidn todoa sua papeles.
Lag demds Partes, han contribuido d aostener la accién, 
egpecialmente el ternor y el Sr. Sen la, que es uno de nues 
troa orimeroa tenores cdmicos.
%  la noche que se repreaentaba Los sobrinos del Capl 
tan Irant hubo m'is peripeciag que en un pleito mal comenza 
do; nrimero los pollinoa que condueen por Chile d les via- 
,i ro3 se ne^ rahan à desempedar au panel, ue no debfan tener 
bien ensayado, formdndoae con este motivo un belen regular 
cillo; después, en la eacena de los caimanea, en vez de —  
caer un ravo del cielo, cay6 un liatdn de très métros ^ue 
pudo lastimar alcrun artiata; y por liltimo, esto fde le s^Mo, 
comenzd A arder un teldn, y alarmd de tal modo al pdbllco 
que hubo haata deamayos inclusive.
Laa medidas que el conserje y la autoridad tomaron - 
fueron tan oportunag, eficacea y diflçnaa de aplauao pues d  
los clnco minutoa se hallaban abiertaa todas las puertas del 
teatro, y de haber tornado proporcionea el incendio, no hu- 
biera habido nue lamentar dea.yracia alyuna.
Lo hemos dicbo mda de una vez: con el "ue<^ o todas las 
precaucioneg son pocaa.
Martinillo degea las reformas anunciadas en el tea­
tro comn el arre^lo de la mal llamada hacienda espaHola,
La compaflia ae deapide esta noche de noaotros ha s ta 
laa prdximaa feriaa.
La deaeamos nara entoncea el miamo éxito que en la - 
ternoorada que hoy termina." ( 391 )
En el mes de octubre de 1885 vuelve a actuar la Com­
pati fa de Dn. M'ixiraino Ferndnd -z en el "eatro Principal de
( 291 ) P a p a -M o sc a s . -  219 : 23 de a b r i l  de 1882
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Bur,Bfos.
"Sabemos que el Empresario D. Leonardo Pastor, ha con 
tratado por una serie de funclones la compahla de Zarzuela 
que dirlye el primer barftono D. Maximino Fernandez.
También estd contratada la compahfa de T). Manuel Ca­
talina, el que ha re#çreaado A Madrid, con el fin de compile 
tarla de artistas, diarios de este ilustrado pdblico, la —  
cual dard principio d sus funciones d liltiraos del oreaente 
mes, hasta que*termine la ferla de San Martin." ( 392 )
En esta segunda época actud desde el dfa 11 al 16 de 
octubre.
El domingo once del corriente empezd sus tareas artfs^  
ticas Ja compaRfa de zarzuela ba.jo la direccidn del distin 
guido artlsta don Maximino Fernandez, ya muy conocido y que 
rido de este piiblico:
Las obras pues ta s en escena han sido Tempestad, MoM 
nero de Subiza, Los Sobrinos del Capitan Grant, Anillo de 
hierro, Campanone y Boccacio y todas ban sido ejecutadas - 
con la perfeccidn relativa 4 aus^pocos ensayos. La compa- 
Hfa en conjunto es buena y sentimos no podernos extender d 
hacer de ella una revista qo.e lasdimensiones de nuestro —  
periddico no permite. Nuestro ami<ro Maximino es el artista 
de sierapre, hacidndose aplaudir como cantante y como actor 
por su talento artfstico y por sus facultades que no se -
agotan. La SeHorita Valero posee una oreciosa voz de sopra
no aunque no de mucha fuerza y canta con escuela corrects 
como nos lo demostrd en el rondd de Camnanone; en la narte 
draradtica la encontramos algo frfa, cosa f'cil de corregir 
con el estudio y prdctica. El primer tenor Sr. Pelgado es 
un artista que promete mucho y estd llaraado d flgurar en 
primera Ifnea: 16ven, huena fi’•■ira y con facultades nuda - 
comunes, si no se engrie y es+udia serd antes de jnuy poco
un tenor notable. La tiole S ra . Pizarro tl' ne una voz muy
agradable de mezzosoprano, canta con gusto y afinacidn y en 
la parte dramdtica se la nota mucha desenvolura y no P’ca 
gracia. El Sr. Branddn, desconocido hasta hoy de este piibll
( 392 ) El Papa-Moscas N® 399 -id o  V III: 4 de octubre de
1885.
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CO, es un idven que comienza su carrera artfstica, y aun- 
oue hasta ahoTa le hemos vtsto en paoeles de escasa Impor 
tancia, no vacilamos en augurarie un buen porvenir artfs­
tico si se aplica y estudla, pues posee una excelente voz 
de ba.io y todas las demds condiciones que constituye un - 
artiata cantante. Los 1res. Cruz, Riva, Alcalde y Sra. la 
mafia contrihuyen al buen desemperîo de las obras.' Los coros 
buenos y bien vestidos. Los Maestros Santa Fé y Rodrigo - 
haciendo mila t o s  con una orquesta déficiente.” ( 393 )
Al aPlo siguiente, 1086, la CompaRfa actud en el Tea 
tro Principal durante.las Fiestas Patronales, desde el - 
20 de junto al 6 de julio.
”Para la temporada de ferlas tiene tornado nuestro - 
coliseo don Maximino Femdndez, debiendo erapezar sus tra- 
ba o^n el dfa 2^ del actual con la siguiente compaRfa de - 
Zarzuela.
Director, Don Maximino Fernandez.- Director de orques- 
ta, don Vicente Rodrigo.- Primeras tiplés, doRa Concepcidn 
Valero; doMa Cabriela Roca y dofia Marfa Pizarro.- Tiple - 
caracterfstica, doRa Emilia LamaRa.- Segunda tiple«doRa - 
Amalia Rodriguez.- Portiquinas,dofia Gaudeosa Cordero, doRa 
Valentina Fernandez y dofia Ramona Fur16.- Tenor, don Juan 
M. Delgîido.- Tenor cdmico, don Ramdn Guerra.- 3arftonos, 
don Maximino Fernandez y don Joaquin Alcalde.- Bajos, don 
Josë Subird y don Daniel M. Brandon.- Actor genérico, don 
Maximino F, Terrer, segundas partes y 18 coristas de ambos 
sexos.
Desearfamos ver algo mas animada la sala de nuestro 
teatro, que lo nue, por desgracia, va estando en estas - 
liltimas temporadas." ( 294 )
Este afio, la Comoafifa actud y convenei6.
"La nutrida compaRfa que dirige el inteligente dire^ 
tor D. Maximino Fernandez ha caido con buen pie.
(293 ) El Papa-Moscas.- N5 401 - Ano VITI: 18 de octubre
de 1885
( ) El Papa-fioscas.-Afio IX , 434 : 6 de junto de
1886 .
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El abono es bueno y lag entradas también.
Los artistas trabajan con fé y entuslasmo siendo —  
aplaudidos todas las noches.
Reservaraos nuestra opinidn para el ndmero prdximo, 
pues el abundante original de estos dias nos veda de hacer 
una crltica mds estensa en bien de los artistas,
Basta decir que ha habido noches en que la gente —  
caia en el teatro como llovida.
Y es la dnica vez que hemos visto llover d gusto de 
todos". ( 395 )
Y terminé felizmente, sus actuaciones la Compaflia el 
dfa 6 de julio.
"No ha faltado gente al teatro.
El empresario, pues, estd de enhorabuena.
Y eso que le han puesto la proa los abonados por elj. 
minar d  la Roca y d  Subird, cas! d mitad de temporada, con 
lo que se ha armado un jaleito notable.
De la cual, lo mds visible, han sido las operetas - 
Boccacio y DoRa Juanita y de cuyas obras hay que dejar d - 
un lado los libretos, porque en lo que se relaciona con la 
moralidad y con el arte habrfa de cogerlo con tenazas.
Hablemos de la radsica.
Escritas por un maestro alemds, no tienen de teutonas 
ni una sola nota y si mucha de la alegre y bulliciosa mdsi. 
ca francesa.
^ffembach, alemdn como Suppé, escribid siemnre para 
los franceges.
Nada de extraflo tiene que el malogrsdo autor de Poeta 
y Aldeano siguiera laa huellas del autor de la Cran IJuquesa,
Suppé es un compositor origlnalfsimo.
Su mdsica no se parece d ninguna de las empleadas - 
hasta ahora en ese género de composiciones.
Hdsele tildado por algmo de su aficidn d los valses; 
pero nada mds injusto que esta acusacidn.
Los valses de Suppé son verdaderas melodfas, on las
( 395 ) El Papa-M oscas.- ARo IX, N" 438 : 4 de ju l io  de
1886.
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que se exnrenan todos los sentimientos del aima, todas las 
sens ici ones del coraz6n.
L'i originslidnd y la insoiracién rebosan en el wals 
de las cartas del segundo acto de Boccacio. 5e escuchan - 
aquellas notas don delelte, y cuando termlnan se aplaude - 
y se pide su repeticién.
Lo mismo sucede con la mdsica de DoRa Juanita y es - 
verdaderamente una Idstima que el libro con sus gracias pi 
cantes y sus frases insipides que nada dicen, desvirtuen tm 
nreciosa partitura.
De subido color son los originales, pero esas traduç 
clones de los Larras y Pina Dominyuez, las acentdan aun - 
mucho mas.
!Dueno estd el teatro!
Las otras dos obras que merecen mencién especial son 
El regilo de boda y El Milagro de la Virgen.
La primera es un drama lirico, basado en un episodic 
de la revolucién francesa, que reune algud Interés, y estai 
bien dibujudos lorcaractères y con tendencias a la buena - 
escuela del arte.
De la mdsica merece puesto sefialado la sinfonia y to 
da clla révéla insniracién y sentiraiento.
El libro de la segunda, es un tanto inverosimil, pen 
hay ingenio en la trama y cierta originalidad, cosa rara - 
en su autor or. Pina y Dominguez: la mdsica de Chapi se dij 
tlngue Dor su buena instrumentacién.
a^s dos ot ras, sin arrebatar, han agradado.
Todo rl renertorio conocido, desde La Marsellesa has 
ta el Dominé Azul, excepcién hecha de las relacionadas, es 
lo que "aximino Fernandez ha puesto en escena, realizando 
los suefios de un empresario.
D in ero  y a p la u s o s .
/.Da ganado lo uno y merecido los otros?
Dejemos esto A un lado porque estas impresiones Entn 
bastidores no son criticas, siné, como ello mismo lo dice, 
impresiones." ( 396 )
( 3 9 6  ) El Papa-Moscas.ARo TX. N® 439: 11 de i j u l i o  de I 8 8 6
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R E S  U IVI E N
COMPARIA de ZARXUELA que dirige DON MAXIMINO FERNANDEZ
E S T R E P f O S  :
El cronista de EL PAPA MOSCAS no resalta ninguna obra 
puesta en escena, con carActer de estreno* Sencillamente, ha 
bla de su puesta en escena sin especificar si fueron estrena- 
nadas o no.
A R TISTA S D E S T A C A D O S
MAXIMINO FERNANDEZ 
VICENTE RODRIGO 
CONCEPCION VALERO 
GABRIELA ROCA 
MARIA PIZARRO 
EMILIA LAMARA (SERORA)
AMALIA RODRIGUEZ (SERORA)
RAMON GUERRA 
JOAQUIN ALCALDE 
JOSE SUBIRA
J V t C I O  C R I T I C O :
"Nunca hemos visto en nuextro Coliseo una compaflia tan igual 
ni con un répertorie tan selecto y nuevo"..,
"La corapafiia que dirige el Sr. Pemdndez ha logrado llevar al 
Teatro una buena entrada todas las noches..."
"La Compaflia actud, y.. .convencid".
I N C I D E N C I A S :
Durante la representacidn del dia 22 de abril de 1882 co- 
menzd a arder un teldn y alarmd de tal modo al piiblico que hu­
bo hasta desmayos inclusive...
El cronista juzgaba que la Compaflia ensayaba poco 
Cuando volvid en 1886 decia la crdnica: "Deseamos ver Eilgo 
mds animada la Sala de nuestro Teatro que lo que, por desgra- 
cia, va estando en estas liltimas temporadas"...
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compaRia de zarzuela que dirige 
EL seRor artabeitia
1881 : 20 al 28 de Abril
n o t 3 » hacemog resumen de esta CompaSla por carecer
de mds detalles que los presentados en esta pdgiia*
Del 20 a l 28 de a b r il de 1881 actuâ en e l  Teatro P r in c ip a l la  Con- 
pania de Zarzuela d ir ig id a  por e l  S r . A r ta b e it ia .
Con la  s ig u ie n te  c r l t ic a  nos basta para saber cudl fu e  la  impie- 
sidn causada por la  misma en e l  pdblico  y en la  c r l t ic a  burgalesa.
. .Terminada la  cuaresma, ha comenzado sus trab ajos con un reg ilar  
abono, la  companla de zarzuela que d ir ig e  e l  S r . A r ta b e it ia , con un rg ier- 
to r io  escog id o , habiendo puesto en escena hasta la  fecha "Campanone", 
"Marina", "Les dos p rin cesas" , "La Guerre Santa" y "Los comediantes".
La ejecuciân  en todas la s  obras ha sido d is c r e ts  y la s  partes haï 
demostrado buenos deseos de cumplir con su com etido, con esp ec ia lid ed  la  
sen or ita  U zal, que es una de la s  primeras t i p le s  espafio las, digne de fl.gu- 
rar, como ya ha figurad o, en lo s  p r in c ip a le s  te a tr o s  de la  C orte, adoide 
desearlamos v er la  contratada, supuesto que su buena escuela  para e l  cav- 
t o ,  su voz y sus maneras la  hacen acreedore e e l l o .
El senor Arribas se  conquisterd un honroso puesto en e l  a r t e . . .
Ldstima que lo s  coros seen tan ex igu os , pues hay ocasiones que ro 
sa len  lo s  e fe c to s  a la  s a la , a pesar de lo s  esfu erzos del maestro y de l o s  
c a n ta n te s ., . ."  ( 397)
( 397 ) El Papa Moscas, NO 166 t 24 de a b r il de 1881
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COMPARIA de zarzuela :
DON MANUEL PARDO. DON FRANCISCO ARGE, 
DON ADELARDO DE LA CALLE.-
1881 S 10 a l  16 d© Febrero
"Maflana tendrd lugar en el Teatro una brillante fun- 
ci6n A bénéficie de los pobres, cuyos productos ae repartj^  
rdn en las prdximas ferias de San Pedro.
El noble pueblo de Burgos, que siempre ha correspon- 
dido al llamamiento que se la ha hecho en favor de la des­
gracia, demostrard, una vez mds, su genorosos sentimientos.
Nuestras noticias son que las localidades son muy so 
lioltadas, tanto por el objeto de la funcién, cuanto porque 
en ella toman parte, entre otras personas, muchas de los que 
componen las secciones artlsticas del Liceo.
Nuestra enhorabuena A los iniciadores de tan bello —  
pensamlento.
El jueves se célébré en el Liceo la siguiente funcién:
1,® La aplaudida zarzuela en dos actos, en verso, ori­
ginal de D. Francisco Campodon, mdsica de D. Emilio Arrieta, 
titulada Marina, muy bien interpretada por las SeHoritas Do­
fia Josefa Lépez y DoBa Filoména Rebot, los Sefiores D. Manuel 
Pardé, D. Francisco Arce, D, Adelardo de la Calle, D. Casto 
Barbasan, D. Nicolds Franco, y coro de Sefloritas y Caballeros 
que componen la seccién de mdsica.
En esta funcién se estrené una preciosa decoraciéh pin 
tada expresamente para el Liceo por los Sres. socios D. Bva- 
risto Bario y D. Isidro Gil, que fueron calorosamente felicl. 
tados.
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El martes 15 del actual A las ocho de la noche dard - 
su conferencla el seHor D. Federico Ferez Molina, sobre el 
tema siguiente: Necesidad de la fé y de Igs creencias."( 398 )
LA FUNCION DEL LUNES.
"Accediendo A la iniciatlva de la Junta de propieta- 
rios, industriales y comerciales, como no podfa menos de su 
oeder tratdndose de llevar A efecto uno de esos aotos que - 
anudan en los pechos generosos, las secciones de declamaoiéa 
y mdsica del Liceo de Burgos prépara 6 un espectdculo en nueje 
tro coliseo habiendo logrado realizarle con la maestria de - 
verdaderos actores, si bien es verdad esto no es nuevo cono- 
ciendo A las personas que componen aquellas secciones* Las 
dimensiones y la Indole de esta publicacién no nos permiten 
hacer una revista tan detallada como desedramos, asi solo - 
diremos que en medio de una escogida y numeroslsima cCncurran 
cia abrié la serie de espectdculos que en esa ndche nos hu- 
bieran de entusiasmar, la sinfonia de Martha ejeéutada mara- 
villosamente por la orquesta del Liceo, bajo la direccidn dsl 
Sr. Ruiz: siguid A esta la fantasia sobre motives de El Fro- 
feta por la mdsica del Regimiento de Burgos, bajo la misma 
batuta, tan magistralmente interpretada como la anterior. L» 
sefiorita dofia Dolores Arce, artista de sentimiento y de exqil 
sita afinacién, secundada por los Sres. Galle, Azuela, UzquLa 
no, Ouincoces, Caballero y coros de sefioritas y caballeros, 
desempefiaron la zarzuela El Loco de la Guardilia, de un mod; 
admirable, y no pudimos menos de hacer especial mencidn de La 
sefiorita de Arce por esa elegante seguridad con que sabe prj 
sentar^e en escena, y del coro de sefioritas que, tan amables 
como bellas, nos hicieron gracia de repetir. El Sr. Bessdn, 
siempre distinguido, did leetura al peema de Velarde La Ven- 
ganza. Cuantos elogios pudiéramos decir del president© del 
Liceo, se encierran en estas palabras "La Venganza poema de 
Velarde, leido por D. Eduardo Augusto de Bessdn". A tentas 
y A locas, comedia en un aoto y en verso de Estremera tood
( 398 ) El Papa M oscas.- N® 156 : 13 de feb re ro  de I 88I
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SU tumo, y la seBorlta Borrds, nos entusiasmd; pues su el£ 
gancla, sus modales, su expresldn, unido todo en un conjunto 
de belleza, hacen de la seflorita Borrds una crlatura seduo- 
tora, y acompafiada de la sefiorita Iradier que con suma natu 
ralidad, con esa gracia inocente con que supo llevar la tra 
ma de la obra, y del Sr. Arce en quien reconoceraos mas que 
suflcientes facultades para la egcena, obtuvieron merecidi- 
slfflos apalausos. Acabada esta se présenté en el palco el Sr. 
La Calle, nuestro antiguo compafiero proporciondndonos la le£ 
tura de sus bonitas quintillas tituladas La Voz de la Cari- 
dad: su rica entonacidn y el noble cuanto poëtlco sentimien 
to que enoierran sus versos colocaron A nuestro apreciable 
amigo d la altura de un verdadero poeta. Sirva de muestra, ya 
que no nos es posible proporcionar integra A nuestros lecto 
res su composlcidn, una de sus quintillas que dice 
"Da la moneda que sobre 
al que vaya à recogerla, 
que la Idgrima del pobre 
puede fundir ese cobre 
en Clara y llmplda perla."
Ooncluyd tan agradable velada con la zarzuela "El dl- 
timo figurin": de su desempeRo queda dicho lo suficiente, al 
manifestar que estuvo A  cargo de la sefiorita Borrds, y los 
Sres, Cil, Llinâs y Pardo. La sefiorita Borrds una vez mds nos 
did a conocer sus facultades como actriz y como cantante, - 
demostrando su eleganoia hasta en el modo de presenterse A  
la manera de pasados tiempos. Nuestro apreciable amigo el - 
Sr. Cil admirable y los Sres. Llinds y Pardo, aun cuando sus 
papeles no eiran para poder significar sus conocimientos en - 
tan diflcll arte, hicieron en elles cuanto se puede hacer, 
y cooperando al brillante éxito que obtuvo. Bien hubiéramos 
deseado hablar de todos y cada uno de los sefiores, que con- 
tribuyeron A proporicionarnos mementos tan inolvidables, pe­
ro ya hemos dicho la causa que nos lo impide, Sin embargo - 
reciban todos nuestra mas cordial enhorabuena, recibalo el 
Liceo en general, y reciban los iniciadores de la idea no - 
solo en cuanto d lo que al arte atafie, sine en lo que de —
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virtud, de caridad encierra." ( 399 )
R E S UME N:
Durante la actuacidn de esta Cmnpaflfa se célébré ur i
acto en bénéficié de los pobres.En el mismo, junto con La ! 
Companla actuar on algunos "aficionados". El acto results un | 
verdadero éxito.
!
En la funcién - bénéficie se estrené una preciose | 
decoracién expresamente para el Idceo (pintada) por los le- | 
flores socios del mismo Dn. Evaristo Bario y Dn. Isldro Jil | 
que fueron calurosamente felicitados.
De la Compaffla no nos const a ningdn estreno.Pero i  
la extr aordinar i a actuacién en cada una de las represecar- ! 
ciones sobresaliendoî
DON FRANCISCO ARCE 
DON ADELARDO DE LA CALLE 
DON CASTO BARBASAN 
SENORITA BCHRAS
( 399 ) El Papa M oscas,- N® 157 : 20 de feb re ro  de 1881
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COMFARiA DE ZARZUELA 
GARMEN DIAZ
1931 * 5 y 6 de Ootubre
Do# dlas actud la notable Compafifa de la eminente —  
actrl* Carmen Diaz en el riHo 1931: 5 y 6 de octubre,
"Por primera vez van a actuar en nuestro teatro duran 
te los dias lunes y martes la notabllfsima compaflia de Car 
men Diaz, que ante los ruegos insistentes de la empresa, ha 
accedido a dar dos funciones para estrenar en la primera la 
obra "La de los claveles dobles", que ha representado duran 
te la tournée veraniega que ha hecho este aflo, y que termi­
na en Burgos para debutar el miércoles préximo en el teatro 
Fontalba de Madrid," ( 400 )
La brevisima actuacién de Carmen Diaz fue un verdadje 
ro éxito.
"LA DE LOS CLAVELES DOBLES"
"Dos dnioas funciones dard en nuestra ciudad la com­
paflia acaudillada por la aplaudida actriz Carmen Diaz.
Un castizo sainete madrileflo, "La de los claveles do 
bles", dividido en cuatro estmapas y original de Luis de - 
Vargas, ha sido la obra elegida para la presentacién.
La obra estd perfeotamente lograda y se puede codear 
con las mejores de au género,
Encontramos en ella tipos conocidos, pero estdn tan 
llenos de gracia y se mueven con tanta soltura, que justi- 
fican su repeticién que en ningdn momento se hace pesada,
( 400 ) D iario  de Burgos : 3 de octubre de 1931
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Luis de Vargas ha conseguido hacer un gran sainete de 
costumbres madrileflas, que aplaude el pdblico sin réservas 
por encontrar en él una forma agradable encuadrada en un - 
sanisimo fondo.
Las situaciones rezuman naturalidad y gracia, aprov^ 
chando todos los momentos para resaltar la acrisolada hon- 
radez del aima del pueblo, que no estd refiida con la chula 
poneria mds cas+iza.
La obra es buena, encontrnado en Carmen Diaz, una in 
terpretacién que no desmecerd a la que sofld el autor del - 
sainete.
Y no sélo es Carmen Diaz, que hizo una m drilefla ca- 
paz de dejar prendidos todos los corazones en los flecos de 
su montoncillo de crespdn, es también el veterano Simé RasO 
que entendié a raaravilla su dificil papel de padre de Mano-
la.
Uno y otro dijeron su papel ddndole vida, sin aoentuar 
desmesurademente las situaciones cémicas ni gozandose de 
rasjado en los leves pasajes dramdticas.
Con este dificil equilibrio, conseguido a fuerza de 
poner el aima en cuanto hacen, lograron alcanzar una altu­
ra que rauchas veces superaba a la obra misma.
Al final de cada uno de los cuatro actos, recogieron 
aplausos sin tasa, que compartieron con el resto de la com 
pafila." ( 401 )
HOMENAJE A LA GUARNICION
"La empresa de nuestro coliseo, siempre atenta a los 
acontecimientos locales, ha querido rendir mafiana un home- 
naje a nuestra guamicién, organizando en honor de ella una 
funcién extraordinaria, a las siete de la tarde, en la que 
tornaré carte la banda de mdsica del 30 de Infanterie, y ee 
proyectaré una preciosa pellcula eraotiva que se titula "La 
Gran Batalla Naval", y otra que se refiere al dltirao en- 
cuentro de boxeo entre Uzcudun y Camera.
La banda interpretaré un escogidlsimo concierto y -—
( 401 ) D iario  de Burgos : 6 de octubre de 1931
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aoaso se haga otro intermedio artfstico.
A esta funcién, ha sido invitada la tropa de la guar 
nicién, que ocupard las localidades altas.
Por la noche, y a las cuatro de la tarde (Si llovie- 
se o hiciese mal tierapo), se celebrardn las dos funciones 
corrientes en dlas festivos." ( 402 )
DBSPEDIDA DE CARMEN DIAZ 
"Con la aplaudida obra "Campo de Armiflo", del gran- 
Benavente, se despidié anoche la compaflia de Carmen Diaz, 
quo tan buena impresién ha dejado entre los aficionados, - 
en la mindscula temporada, que tan sélo ha durado dos dlas.
Un amlstoso reproche teneraos que hacer a la empresa.
Ha Iniclado la temporada de forma espléndida. De seguir por 
este camlno, los aficionados al teatro no podrdn salir de 
él aunque quieran, porque encontrardn obras discretas siem 
pro, re presen tadas por eompaPllas de primera fila, pero sé­
ria conveniente que los conjuntos no se sucedieran con tan­
ta rapidez. El dnico inconveniente que encontramos es que 
no hay tiempo para enterar al pdblico de la càlidâd de las 
compafllas ni del valor de las otras que figuran en sus ré­
pertorias. Por lo demés, muy bien y deseando que nunca decal 
gam estos buenos propésitos." ( 403 )
NOTA t P o r r e s p e t a r  y a  l a  p a g in a c ié n  hemos i n v e r t  id  o 
l o s  afioB de a c tu a c ié n  de e s t a  Compaflia, h a c ie n  
do l a  c r l t i c a  d e l  aflo 1931 a n t e s  de l a  c o r r e s -  
p o n d ie n te  a l  afio 1880.
( 402 ) D iario  de Burgos : 6 de octubre de 1931
( 403 ) D iario  de Burgos : 7 de octubre de 1931
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compaRia de zarzuela t
CARMEN DIAZ
1880 t 21 de Abril al 9 de Mayo
"La CorapaRla de  z a r z u e l a  qu e  a c t i i a  en  n u e s t r o  c o l i s e o  
no ha c o n s e g u i d o  l l e v a r  a l  t e a t r o  mas qu e  una p a r t e  d e l  pd  
b l i c o ,  s i  no  e s c a g a  p r e c i s a r a e n t e , no  t a n  n u m e r o sa  como pu­
d i é r a m o s  e s p e r a r  d e l  e s c o g i d o  r é p e r t o r i e  q u e  d i a r i a m e n t e  -  
v e m o s .
"La G u e rr a  G a n ta " ,  " E l P a f iu e lo  de  Y e r b n s " ,  "E l  L u c e r o  
d e l  A l v a " ,  "Una t i p l e  de  c a f é " ,  " L as H i j a s  de  E v a " ,  "La -—  
Gran D u q u esa " ,  "El S a l t o  d e l  P a s i e g o " , " L os D i a m a n t e s " , "E l  
B a r b e r i l l o " ,  " E l  A n i l l o  d e  H ie r r o "  y  t a l  v e z  h o y  " E l  S a l t o  
d e l  P a s i e g o " ,  so n  l a s  o b r a a  q u e  h a s t a  a h o r a  hem os v i s t o  en  
e s c e n a ,  a l g u n a s  de  e l l a s  co n  n u e v a s  d e c o r a c i o n e s  y  e n  t o d a s  
hem os c o n o c i d o  e l  buen d e s e o  de  l o s  a r t i s t a s  p a r a  a g r a d a r  
g l  p d b l i c o ,  A p e s a r  de l a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a  e s c a s e z  e n  l a  
o r n u e g t a  y  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  en qu e  s e  e n c u e n t r a n  a l g u n a s  
p a r t e s  p r i n c i p a l e s .
L as  o b r a s  que  mds han  l l a m a d o  l a  a t e n c i d n  han  s i d o  -  
"La G u erra  S a n t a " ,  y a  c o n o c i d a  de  e g t e  p u b l i c o ,  " E l  S a l t o  
d e l  P a s i e g o " ,  en e l  q u e  h i z o  s u  d e b u t  l a  s i m |5 d t i c a  t i p l e  -  
D§ Carmen R u i z ,  "La Gran Duquesa" y  " E l  L u c e r o  d e l  A l v a " ,  
en l a s  qu e  ge  o y e r o n  b a s t a n t e s  a p l a u s o s .
D eseam os que e l  p d b l i c o  c o r r e s p o n d s  A l o s  e s f u e r z o s  
de l a  e m p r e s a ,  ,u e  s e  Curen l o s  e n f e r m o s  y qu e  s e  c o m p l e t e  
l a  o r q u e s t a ,  qu e  s o n  t r è s  c o s a s  d i s t i n t a s  y una s o l a  n e c e -
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s i d s d  v e r d a d e r a . "  ( )
La com pafl ia  de  z a r z u e l a  ha t e r m i n a d o  a u s  coraprom iaos  
en  n u e s t r o  t e a t r o ,  c o n  l a s  o b r a s  " E l T i o  C a n i l l i t a s " ,  "La 
Voz P d b l l c a " ,  " E l  S a l t o  d e l  P a s i e g o "  ( t e r c e r a  r e p r e s e n t a ­
c i d n ) ,  "La M a r s e l l e s a "  y  " L a s  Campanaa de  C a r r i d n " .
La c o n c u r r e n c i a ,  co n  r a r a s  e s c e p c i o n e s ,  no  ha s i d o  -  
t o d o  l o  n u m e r o s a  qu e  f u e r a  de  d e s e a r ,  y  e l  d e s a l i e n t o  d e l  
p d b l i c o  s e  h a  i n f i l t r a d e  u l t i m a m e n t e  e n  l o s  a r t i s t a s ,  qu e  
no t r a b a j a n  c o n  t o d o  e l  i n t e r é s  y e n t u s i a s m o ,  c u a n d o  l o s  
m o r en o s  n o  p rem ia m o s  s u s  e g f u e r z o s .  La com pafl ia  s a l e  p a r a  
P a l e n c i a  y  V a l l a d o l i d ,  e n  d o n d e  q u i z d  p u ed a  r e c u p e r a r  l o s  
l a u r e l e s  q u e  e n  B u r g o s  no  h a  r e c o g i d o .
Y a d i d s  M a d r i d . . .  d i g o ,  a d i d s  t e a t r o ,  h a s t a  f e r i a s ,  
q u e  t e  q u e d a s t e  s i n  g e n t e .   ^ 405  )
resumen:
Una Compaflia que no tuvo mucha aceptacidn entre el 
pdblico burgalés*
Las obras que pusieron.en escena y que mds gustaron 
a los aficionados al.teatro, fueron*
LA GUERRA SANTA, EL SALTO DEL PASIEGO (en esta obra 
hizo su debut la simpdtica tiple DS CARMEN RUIZ).
LA GRAN DUQUESA y EL LUCERO DEL ALVA
Precisamente fue en estas obras en las que el pdblico 
acudid en mayor ndmero al Teatro Principal y en las que los
( 404 ) E l  P a p a - M o s c a s . -  N® 1 1 3  : 2 de mayo de I 8 8 O 
( 405  ) E l  P a p a - M o s c a s . -  N® 1 1 5  : 9 de mayo de I 8 8 O
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T E A f  R b  P RiN  C 1P #L
DosiliricaelanddnesLUNESYJitiRtESt PWli . , .. ,
t^iripillW4«1raMlnsM»i«(r1zi:ÂrMéii ultz )
LUNES, a la; 6'30 j I0'30, el ettreno de lad* renoWlbre _ . ?
^ L a  ' d é  lô» tlaWËt # dübliés i:
Creedda huaelenble de Carme» DIn
MAllTES
Câmtpo-de d A Â A A o
La melar oeaceMa de BenaVente . , , .
. Abeira a.bafaea. hn doa dlaa, 10 pesetas.'Sè hactii los alVtlmt Mt(a”i i  llordliej 
la lifflcidn.
Maflans por la boche gran hndda popular.
A*J
artistas recibieron mds aplausos*
No nos cons ta ningdn eçtreno por parte d® la Compa - 
nia en esta Temporada; esto, sin duda alguna, resto pdbli­
co en las funciones.
Si tenemog que dar nombres, respecte a los artistas 
mds descatados, creo que sélo merece la pena nombrar a 3a 
eminente actriz CARMEN DIAZ.
Esta Companla cerré las puertas del Principal hasta 
las Fiestas Patronales. Desde,Burgos marché a Palenoia* EL 
cronista deseaba sinceramente, que en aquella ciudad cas - 
tellana "recuperara los laureles que en Burgos no habla le- 
cogido".
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COMPARIA de ZARZUELA DIRIGIDA POR EL 
SEROR CEREOEDA Y el SEROR GOMEZ
1879 * 20 de Junlo al 7 de Julio 
(FERIAS)
En las Fiestas Patronales de la ciudad del ano 1879 encontramos 
actuando en el Teatro Principal a la Companla de Zarzuela dirigida por 
el seflor Cereceda y el Sr. GAmez.
Bus actuaciones, que comenzaron el dla 20 de junio, se prolongaron 
hasta el dla 7 de julio.
Una Companla buena, que dejd un grato recuerdo en el pdblico burga-
lAs.
"La Compaflia de Zarzuela que actda en nuestro Teatro es de primer 
orden, figurando an ella artistas de reconocida importancia, bajo la di- 
reccidn del Sr. Cereceda y del Sr. GAmez.
Los nombres de las Sras. Trillo, MontaflAs y San Martin, y los de 
los Sres. Berges, Lortia, Crespo, Guerra, MorAn, Corona, etc., son garan­
tie suficiente para comprender los desvelos de la Empresa por réunir un 
personal numéroso e inteligente, a quien el pdblico burgalAs ha de aplau­
dir a no dudarlo.
El repertorio no puede ser mds escogido; consta de las obras si- 
guientes, algunas de ellas nuevas :
"El anillo de hierro"
"El diablo en el poder"
"La guerra santa"
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"Juramento"
"La voz pdbllca"
"Campanone"
"Los dos cazadores"
"Un estudiante en Salamanca"
"Las campanas de Carridn"
"Estebanillo"
"Magyares"
"Marta"
"La Marsellesa"
"Jugar con fuego"
"Marina"
"El diablo las carga"
"Las hijas de Eva"
"Pan y toros"... ( 4 0 6 J
"Con buenas entradas ha comenzado la Companla de zarzuela suetra- 
bajos, poniAndode en escena hasta hoy "El anillo de hierro". "Campanne" 
"Las hijas de Eva", "La voz pdblica". "El diablo en el poder". "Estea- 
nillo" y "El Juramento" ... en las cuales se distinguée las Sras. Tillo, 
MontanAs y Sanmartln, y los Sres. Serges, Loitia y Corona,
Aunque algunas obras se resienten de falta de unidad, en otra 
son muy aplaudidos los artistas como sucedid an el "Diablo en poder”
"La voz pdblica" ho Llamado mucho la atencidn, a pesar de los'o- 
cortes que tiene, repltiAndose casi todas las escenas, sobre todo lesec- 
cidn de sueltos que es oportunlsima y agradable.
La orquesta, que no es lo numerosa que debiera, lucha con lardi- 
ficultades de siempre, y trabaja con buena voluntad bajo la direccid de 
los Sres, Cereceda ( que dicho sea de paso es el autor de la mdsicale 
la "Voz Pdblica" y que tenemos el sentimiento de no verle algunas no­
ches ) y el Sr, Gdmez, los que han demostrado antes de ahora su suftien-
( 4 O6  ) El Papa Moscas, N» 69 1 4» semana de Junio de 1879
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cia.
Los coros son, contra costumbra, los que trabajan con mds unidn y 
han logrado muchos triunfos agradando al pdbllco, del que consiguen aplau 
SOS en casi todas las obras.
Una advertencia y concluimos, porque el espacio es corto y la mate­
ria larga : del barftono Sr. Corona tenemos buenas noticias y no las ha 
defraudado en lo poco que le hemos oido; tcdmo es que no le vemos en es­
cena con mâs frecuencia?..." ( 407 )
Junto a estas criticas teatrales, encontramos en el mismo ndmero 
del periédico unas cuantas advertencias "teatrales" que indican la preocu 
pacién del pdblico.
"Hemos notado en mâs de una ocasidn que cuanto producen las funcio­
nes teatrales, taurines o de otro género, dedicado a le beneficencia, se 
dastinan exclusivamente al Asilo de San Juan, aunque previamente se anun- 
cie que los rendimientos han de ser para "los establecimientos" benéficos
ZAcaso los demâs asilos piadosos no son de DiosT...
...Martinillo anuncia con este motivo una interpelacidn al Munici- 
pio, que puede seflalar dfa para ocuparse de ella.
... La Empresa del Teatro ha subido el precio de las localidades 
de una manera tal que no alcanza a divisarlas un telescopic de gran al- 
cance.
Lo dicho ; hay que establecer una Casa de Moneda"...( 408 )
La Compaflia actuaba a gusto del pâblico; el Teatro Principal se 
vefa muy animado diariamente. A este prpdsito, nos llama la atencién los 
siguientes versos aparecidos junto a las criticas teatrales :
CHISMDGRAFIA ;
"En este Burgos, senores
( 407 ) El Papa Moscas j No 70 : ûltlma se mana de junio de 1879 
( 4 0g ) El Papa Moscas ; N= 70 ; ûltima semana de junio de 1079
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COsms hay que causan tedio 
que Dios nos dio pantalones 
y llevarlos so sabemos;
Hay un Teatro muy mono, 
del arte, escogido templo, 
donde aunque la arafla sobra 
y va faltando el atrezzo, 
existe quien explotândole 
gmna al ano sus cuartejos, 
a veces aprovechando, 
como dicen los toreros, 
y otros enseflando micas, 
tlteres y otros excesos : 
total, que van escamândose 
los nominados "morenos", 
que en lenguaje teatral 
son los que dan el dinero, 
al ver funciones "camamas" 
y admirando obras "bunuelos", 
hasta el punto de que un dia 
va a servir el Coliseo 
de cuartel de gigantones, 
o almacên de trastos viejos.
IPaseos...! son deliciosos 
muchos, elegantes, nuevos, 
lindos, variados y cdmodos... 
lo que es en cuanto a paseos 
los pensiles babilônicos 
nada a nuestro lado fueron.
Pero, bien...^quA adelantamos? 
burgaleses, con tenerlos, 
si solamente en la cera 
hacienda la noria os vemos?
IMire usted que es cosa grande, 
mire usted que es mucho cuento 
lo de jugar a la rueda 
en aquel mismo terreno 
mirondo si tiene gente 
el "Suizo" o si esté desierto! 
Y vaya en gracia si al fin 
no le ocurre a un caballero 
sietemesino lucirse 
sacando sillas al medio 
para decir cuatro gracias 
a las gracias del paseo, 
que asi son gracias las suyas
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como son graciosos ellos, 
que gracias sietemesinas 
nunca para ml lo fueron.
ILector de mis entretelas 
que como yo los extremos 
de una ciudad tan ilustre 
déploras en todo tiempoI ; 
tû que te gastas los cuartos 
acudiendo al Coliseo 
para ver los "monos sabios", 
o los "micos", que es lo cierto; 
té que paciente das vueltas 
al tomo en aquel mareo 
que acera llaman "del Suizo", 
cuyo nombre no respeto, 
pues por lo ajustada y fuerte 
segdn calculo y voy viendo, 
en vez de llamarla acera 
Uebieran llamarla "acero"; 
une a mi tus peticiones 
y a los mlos tus lamentos, 
y a coro, los dos unidos 
a gritom pelado y tieso, 
con mésica de "Castito" 
y copias de algén copiera, 
demos al cielo las quejas 
pues ninguno como el cielo 
a nuestros ayes justlsimos 
podrâ poner feliz têrmino! " ( 409 )
Terminé sus actuaciones la Companfa el dia 7 de Julio. Las ôltimas 
obras escenificadas reflejan, también, el contenta del pdblico por el sa­
ber hacer de los artistas ;
"La Guerra Santa" (nueva en este Teatro), es una obra que agrada 
mucho al pdblico por sus bellas situaciones, interés, robuste versifica- 
ciôn, ingenio y fâciles y graciosas escenas; acompanado todo de una mdsi-
( 4 0 9  ) El Papa Moscas : No 69 ; 4# semana de junio de 1079
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ca agradable y original que forma un conjunto que pocas zarzuelas hm lo-
!
grado reunir, y que de seguro esté llamada a colocarse en el lugar ce ** 
"Los Diamantes", "El Diablo en el poder", "Campanone" y otras obras por 
el estilo, que aûn escuchamos con gusto.
Félicitâmes a los autores, senores Escrich, Larra y Arrieta, y a 
la Empresa por habêrnosla dado a conocer, sintiendo no haberla vistc més 
veces en escena, lo cual se hubiera conseguido si el lunes se hubiese es-|
trenado. {
Los artistas estuvieron bien, sobre todo la Sra. Montanés en la 
parte declamatoria, y el Sr. Loitia, siendo llamados por el pdblico to- j
dos ellos en medio de nutridos aplausos." ( 410 ) ■
( 4 1 0  ) El Papa Moscas ; Ns 72 : 2* semana de ju l io  de 1879
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R E S U M E N
OOMPAHIA DE ZRAZUELA DIRIGIDA POR El SEHOR CERECEDA Y El 
SR, GOMEZ.-
E S T R E N O S i
LA GUERRA SANTA
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
seRora montaRes 
seRor loitia 
seRora trillo
SERORA SAN MARTIN
seRor berges 
seRor guerra
J V I C I O  C R I T I C O :
Una Compafila buena que dejé grato recuerdo en el pdblico 
burgalés.
"Los coros son, contra costumbre, los que trabajan con mâs 
unién y han logrado muchos triunfos agradando al pdblico,"
IN C ID E N C IA S  :
A mitad de la Campafla, la Emprçsa subi6 los precios de las 
localidades* como era de esperar, no agradé al pdblico.
"La Empresa del Teatro ha subido el precio de las locali­
dades de una manera tal que no alcanza a divisarlas un teles­
copic de gran alcance...Lo dicho: hay que establecer una Ca­
sa de Modeda"..,
Como curiosidad, en la pâgina 494, reproducimos una signi- 
fioativa poesla que va en contra de las malas criticas...
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26
compaRia de zarzuela dirigida por
JUAN CUBAS Y EL TENOR ISIDORO PASTOR 
1879 » 7 al 23 de Ootubre
La Companla de Zarzuela dirigida por Juan Cubas y el tenor cdrnixj 
Isidoro Pastor actué en el Teatro Principal de Burgos el aflo 1079, er el 
mes de octubre, desde el dla 7 el 23,
He aqul los nombres de los principales elementos:
Director de escena; D, Juan CObas y el tenor cdmico, 0. Isidore 
Pastor,
Maestro director y concertador : D, Mariano Tabemer 
Maestros de partes y coros ; D, Vicente Rodrigo y D, José Santefé 
Primeras tiples : D* Mercedes Castanén y D* Maria Pizarro 
Primera tiple del género cémico : D* Adelaida Montanés 
Tiple caracterlstica : D* Emilie Lamana 
Segunda tiple : D® Petra Turin
Primeros bajos : Dn, Juan Cubas y D. Ramén Hidalgo 
Segundo barltono :D, Miguel Valverde 
Otro bajo ; Dn, Joaquin Alcalde 
Actor cémico : D. Manuel Diaz
El abono seré por diez funciones y los precios surnamente econdmfcos.
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"Anoche hizo su debut la compania de zarzuela con "Gampanone".
Esta noche se pondrâ en escena "La Marsellesa", La deseamos buen êxito"
( 411)
"En la semana pasada se han puesto en escena en nuestro Coliseo 
las obras siguientes t "SueSos de oro", "La vuelta al mundo", "Los come- 
diantes de antano", "El secreto de una dama", "El anillo de hierro", 
"Marina" y "Sensitive"*
La ejecucidn, con pequenas variantes, fue la misma que en la seijia- 
na anterior, salvo en El anillo de hierro" que ha sido la obra de la 
temporada y en la que hubo aplausos para todos, muy merecidos.
La orquesta encauzada, merced a los esfuerzos del Sr. Tabemer, 
el pûblico algo escaso y la propiedad en el vestir la escena, de "rechew 
pete".
El buque del tercer acto del "Secreto", lo mismo podïa ser un al- 
macën de aceite, que un camarote, el desierto de "Sahara", de la "Vuelta" 
al mundo", el pasillo de un convento, y las decaraciones de bosque y sel- 
va, cualquiera cosa menas lo que debieran representar....
MaOana, lunes, tendrâ lugar el bénéficie del primer actor cdmico 
Sr. Pastor, poniêndose en escena "Luz y Sombra" y "La cola del diablo"; 
es decir, los dos géneros mâs opuestos del Teatro, Deseamos al simpdtico 
artista muchos aplausos y...muchfsimas manos que le apleudan". (412)
"Los Madyares", "Marina", "Sensitive", "Luz y sombra", "La cola 
del Diablo", "El loco de la guardilla", "De Madrid a Biarritz", "Catali­
na", "El anillo de hierro" y "Frasquito" fueron las obras puestas en es­
cena en la tercera semana de octobre de 1079, con poca asistencia del 
pûblico.
"...No nos explicamos la apatla del pûblico, pues ha habido noches 
en que estfibamos en familia, como suele decirse. ILuego nos quejaremos 
cuando no haya compania de lo aburrido que se pasa el tiemno, de la du- 
racidn de las noches, de la inclemencia del tiempo, etc, etc,,!
(411 ) El Papa Moscas : primera semana de octobre de 1879 
( 412 ) El Papa Moscas i tercera semana de octobre de 1879
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Pero a l  f i n ,  s i  a u s te d e s  l e s  parece que se  pasan m ejor l a s  noches 
dando v u e lta s  en p i r t a l e s ,  o Jugando a la  " b ës ig a " , no hemos de se r  nos- 
o tr o s  q u ien es lo  con tra d ig a n ; cada uno se  d iv i e r t e  como puede y e l  dia­
b lo  con lo s  p ecad ores.
G racias a que e n tr e  l o s  Jôvenes de "buena sangre" (muy sen o res  
m îos J se  a g ita  la  id ea  de dar a lgu n as fu n c io n e s  d ram âticas, erlguns di 
a l l a s ,  a b e n e f ic io  de l a s  p r o v in c ia s  inundadas, y a s i  irem os "trampem- 
do" h a sta  l a  l le g a d a  de la  compania de declam acifin que anunciamos y fUe 
no hemos v u e lto  a sab er  mâs de a l l a ,  s in o  que a lg u n a s p a r te s  e s të n  c#n- 
tr a ta d a s  en T oled o , en donde term inarôn en b rev e , y cuya compaMia t im e  
pedido n u estro  T eatro para a lgu n as fu n c io n e s , P ero , por de pronto no; 
pasaremos un m esec ito  estu d ian d o  a s t r o nomia, d e sc r ib ie n d o  c ir c u lo s ,  ;e r -  
diendo e l  v i l  ochavo en la  C am illa , o haciendo com edias, como mds a r t i -  
ba decim os, y o ja lA  a c e r te m o s .. ."  ( 413)
"El O rganista"  y "El Grumete" fu ero n , p râ c tica m en te , l e s  dos dZ ti- 
mas obras p u es ta s  en escen a  por l a  Compania,
"Por la  noche, "El O rganista" fu e  in te rp re ta d o  medianamente| ni 
a s i  la  p r e c io sa  za rzu e la  d e l malogrado m aestro A r r ie ta  "El Grumete", en 
que to d o s tra b a ja ro n  m ejor, partlicu larm ente e l  sen or  S ig l e r ,  encargato 
d el papel de "lomAs", cantfi muy b ien  y con m a e str ia , co n o c iên d o se , disde  
lu e g o , l a  buena e sc u e la  que ha c u lt iv a d o ,  aunque resu lta n d o  muchas v ices  
un buen bajo  c o n ta n te ,
También fu e  muy a p la u d id o , en unidn de l o s  c o r o s , en la  despedjda 
del b e r g a n tin ,
"1 "gumete" (S r a , S o l i s (  y "Luisa" (S r a , d e l R io ) hicdberon cuin- 
to  pudleron y nada mâs.
E s ta , por lo  ta n ta , puede d e c ir s e  que ha s id o  la  obra que mës !a 
gustado y que mejor in te r p r e ta c if ln  ha n b t e n id o ., ,"  ( 414)
(413 ) El Papa Moscas : cu arta  semana de o c to b re  de 1879 
(414 ) E l Papa Moscas : cu a rta  semana de octo b re  de 1879
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R E S  U M E N
OOMPAftlA DE ZARZUELA DIHIGIDA POR 
JUAN nUBAS Y EL TENOR ISIDOHO PASTOR
E S T R E N O S :
HO NOS CONTA NIOÜNO
A R T IST A S D E S T A C A D O S
SERORA SOLIS 
SERORA DEL RIO 
DON MARIANO TABERNER 
DORA MERCEDES CASTARON
J V t C I O  C R I T I C O :
IMa Compafila que a c tu ô  b i e n ;  p e ro  fu e  m edianam ente am 
c e p ta d a  p o r  e l  p d b l ic o  b a r g a in s ;  q u iz d s  se  S eb a  a  que e s t e  
p ü b l ic o  o o n o o ia  y a  l a s  o b ra s  p u e s ta s  e n  e s c e n a s  y  no r e s e r -  
v 6  n ln g d n  e s t r e n o .
IN C ID E N C IA S  :
E l o r o n l s t a ,  e n  g e n e r a l ,  s e  la m en t a b a  d e l  '*poco** p d b l ic o  
que a o u d ia  a l  T e a t r o .  "No n o s  e x p lic a m o s  l a  a p a t l a  d e l  pd­
b l i c o ,  p u es  h a  h a b id o  n o ch e s  en  que es tdbam os e n  f a m i l i a , c o ­
mo s u e le  d e c i r s e " . . . .
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COMPANIA DE ZARZUELA DEL TEATRO APOLO 
DE MADRID -  LUI3 CALVO
1928 t 1 a l  3 do O otubre
"El a co n tec im ien to  d e l aMo -  d ecfa  e l  D ia r io  de B urgos, de fecha 
27 de sep tiem bre de 1928 -  serâ  e l  debut durante l o s  dias 1, 2 y 3 de 
o c to b re  de la  Compania de Z arzuela  d e l Teatro A polo, de Madrid.
En l o s  " très"  d Ias se  cantarAn "La Parranda", "El U ltim o Rom^nti- 
co" , "La C alesera"  y "Los G a v ilo n es" .
Queda a b ie r to  desde e s t a  fe c h a , un abono a t r è s  fu n c io n e s  a l o s  
p r e c io s  s ig u ie n t e s :
-  P la te a s  con g a b in e te ,  noche » 2 2 ,5 0  p e se ta s
-  P la te a s  s in  g a b in e te ,  vermouth 35 p e s e ta s )  noche t 1 7 ,5 0  p t s ,
-  P a lc o s  s in  g a b in e te , vermouth 35 p e s e ta s )  noche 1 7 ,5 0  p t s ,
-  P a lc o s  con g a b in e te  : noche t  2 2 ,5 0  p e s e ta s
-  B utacas de p a t io  : vermout 7 ,5 0  p e s e ta s ;  noche : 5 p e se ta s
-  B utacas de p a lco  : vermouth : 6 p e se ta s ;  noche t  5 p e se ta s
-  Los p r e c io s  a r é g ir  a d ia r io ,  serAn de 10 p e s e ta s  m atinée y  6  
p e s e t a s ,  noche,"
Durante l o s  t r è s  d ia s  de su actuaclA n : 1 , 2 y 3 de o c tu b r e , la  
Compania d ir ig id a  por L uis Calvo agradd plenam ente a l  p û b lico  burgalA s,
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PRINCIPAl
A y tr  t e  p re ten lfi I t  Cnmpalifa d l  
ü r z u e l ë  <kl T e t i ro  Apolo, coo. l a ,  
b f a n t  «La P i r t a n d »  7 «E l U ltim o Bo- 
nU ntico». Obtaivo un iirifo  oom plcto; 
p 6r  la tan le  me lien *  el tea tro  y po r la  
noche le fa lia  'poco .
La cosa lo m erece. E a una d e . las me- 
]d rcs  cofflpalllas d e  itrz u e la  que han 
d esfilad o  po r Burgoo. Al id ivo»  M ar­
cos R edondo t e  le  puede callflcsr, sin 
c ta g e ra d d n , d e  te rd ad e ra  natabilidad. 
T ieiK  una  v o i potentlsim a, Wen lim- 
b rada, to n o ra , perfectam enle educada 
y  m ancjada con  arte  y  gusto  exquisito. 
A yer CHdj o vadones Tormidablct y m t j  
m erecidas.
E s «m b arltono  que po r s i  so lo  poede 
cu b rir  u n a  com pahla mediocre, pero  no 
e s  éate e l caso  présen té  Los dem-tti 
aftis tas , sin  l lrg a r  a r i  fa lls , n o  quedan 
o stu rcc ld o t, ni mcclio menos. H av  ti 
p ies  d e  fuerza que oncden  tin  peligro  
c a n f ir  con f l  a ddo ,, com o son S i ­
lica Pérez C arp io  y  v ictoria  Racionerb, 
sin  que quede tam poco en  m al lugar 
la tip le  c&mica Trim  A telll. Todas e ila t 
tienen  faro ltades t-obradas
Pepe Rom eu, al que varias se re s  he- 
m o t qp laudH tp  en  la com edia, ae nos 
ha p re sen ttd o  sho rn  com o on  tenor, 
p ero  no  iin  teno r foL t in o  con u n n s re­
g is tre s  am idos diFicilM mos que m aneja 
a  m aravilia  y c o n  voz poCente que llena
E l 'r t s t o  d e  la  com pahla, In* roros, 
la  d rq u e s ti ,  to d o  form a un  p e rfc .to  
co n jn n to  y todos p a r tid p a ro n  de los 
ap lausoe y  p ifcem es d e l pdblico,
« E l U ltim o Roméntico» es  una  boni- 
ta  ob ra  que nos hare  revivir e l littimo 
t r rc iz  d e l sig lo  p a ttrio , to n  sus consoi- 
racioncs, su s  luchas pollticas y  con à is  
m aznrcas, m inuet .y e l  fam osn can-cân. 
T iene niim cro i verdaderam ente inspi- 
rad d s  y  la  cum pahia la in trrp re ld  per 
fectam ente y  la  visKd y d eco td  con mti- 
cha  p ro p id & a .'
H o y  se  rt|K ten  f i t  m ism as Obras y 
e t  d e  esperar que  la  geô le  aruda.
H a  s id o  u n  g rau  a rie rto  d e  la  em pre­
s s ,, q u e  a Ju zg a r  p o t los principios de 
la  tem porada, no va a  d e irau d a r las 
e tp e ran za t que  en  ella  ' se hahfao |
r. . . . . .  . . . __
PRINCaPAL
Las fonriones d e  ayer, constiluveron  
o€ro seh a tad d  tr iu n to  p a ra  la  Coronahia 
de Luis C airo .
P o r la  tarde, sc  pnso  en escena, «El 
U ltim o  K om éntico», con u n a  buena en- 
fradà; y  po r la  noche, c c n  un o  d e  
las m ayores licn o s que ae han  cona- 
cidd, «La Parranda»  ,en la  que  el pû­
b lico no  se cansaba d e  ap lau d ir a l ba­
r lto n o  Redondo, que  estuvo  tencilla- 
m ente co losal. e lectrizando  *  lo s  oyen- 
Jes  y  rcp ltiendp  am ablem en te  varios nû-
Sélica P * e z  y  Ri-.meu, eseucharon  ^
Ctmbién p o r  la ta rd e  e t lu ro s o t aplau-
H d y  se desp ide la  C om pahla con 
«L ot aav llan es»  y  « l a  C alesera-, en 
la  que h a y  v erdadcra cspectacidn p a r  
escttehar a  R eddndo y  seguram ente e l 
tea tro  s e  Verl tam bién  ticn c , pues se 
p re len tan  iK xas ocasiones en  Burgos 
d e  presehciar zarzuelas reprcsen tadas 
dé t m odo con que lo  hare  la  com pahla
(•15 )
PRIN CIPA L
Brinnirtcmcfite se  despicT^ a>er U 
Compafffa de A pold. P or la tarde, d  
baritono  Redondo interprefdî e l  nnpel 
de R a fa ë l  d e  SanSbria en «La C ale 
sera» d e  una marnera te u p e m b le ,  arran- 
cando  ap lau so i entusiasias. Sélica PC- 
rc2 m uy b ien d e  M araxlîîas y  ta  obra 
en genera l f>erfecfireente ;jresentada.
En «Los CaW lanes», po r la  n<x:he, 
c an td  o fro  b irffono  Maf a% Ferre t, que 
pCsee u n a  potcnfe voz y  puede figurât, 
p ô r  derecho propio en prim er lugar en 
cualqu icr com pania d e  zarzuela. M uy 
*'-*n Victofia Radnneilo, a  la  que eu cl 
mi^tno p ap e r de A driana la  vimos aqui 
, no  hace m uA o .
» Pepe Rcm eu, T rin I A «fH , C in n e n  
A ndrés, y  e l res(%> d e  lo s  in térpretes, 
cadd aino con arrcgk> a m  facultades 
y  a  su  papel, cona.gaieron  d n  triiinfo. 
.pûet pocas veces ficm os visfo esta  p te- 
u û a a  db ra  represen tada de u n  m odo lai» 
peri'ectj.
E l que blzo las deR das de l pûblico 
ptür tarde y noche fué Mart%», que t i  
côm o cantaole tiene ya la gargao ta  
a lg )  «calinsa»’. es en caoiblo un actor 
cd^^ico d<L un  p oder humorHIa formi-
Y o lxidarentas Ta ciûsica du ran te  una 
tem porada para d e d k a m o s  a la co- 
media, en  cuvo  gcnero  d c b u tir^  ma- 
(lama la C o m ^ f l^  d e  L<^a M em bhves, 
que %iene précedida de gran  fama.
(4I6 )
(4 1 f  )
( 4 1 5 ) D ia r io  de Burgos : 2 de o c tu b re  de 1928
( 4 1 6 ) D ia r io  de Burgos j 3 de o c tu b re  de 1928
( 4 l7  ) D ia r io  de Burgos : 4 de octu b re  de 1928
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R E S  U M E N
COIÆPARlA DE ZARZUELA DEL TEATRO APOLO DE MADRID 
L U I S  C A L V O
E S T R E N O S :
A R T IST A S D E S T A C A D O S  :
MARCos REDONDO 
SELICA FEREZ CARPIO 
VICTORIA RACIONERO 
TRINI AVELI 
PEPE RUMEU
SEÎÏOR REDONDO (BARITONO)
CARMEN ANDRES
J U I C I O  C R I T I C O :
"El acontecimiento del afio - deola el Diario de Burgos - 
serâ el debut durante los dias 1• 2 y 3 de octubre de la 
Compafîla de Zarzuela del Teatro Apolo, de Madrid*
Y. ...el püblico, no quedd defraudado
IN C ID E N C IA S  :
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TEAT R O P R IN C IP AL
M thm a miércolcs, dcspedidn de la compania de zarzuelas «Pinlermdn».
A las siete,
L A  G U I T  A  
L a  Alcqria d e  la flueiéa
A las diez en pnnio programa fncomcnsiirablemenie monslreo.
No apto para aeMoriiaa .
2  S  COMPARIA DE ZARZUELA "PIPERMAN" 
1930 s 16 al 20 de Mayo
"Una agredable notlcla - decfa la prensa local - Diario de Burgos- 
de fecha 14 de mayo de 1930 - que comunlcar a nuestros lectores; los afi­
cionados al généra "frivole" estân de enhorabuena, el préximo viernee 
16, débuta una Compahla de Revistas que deré a conocer los ûltimos estre- 
nos de Madrid; aunque la Empress siempre cuidodose y reverente con su abo­
no de aho, sélo representsré en vermouths obras de escogido gusto.
La Compahla, para este généra, no puede pedirse nada mejor; la acau- 
dilla el inteligente primer actor Enrique Lorente y viens de profesor co- 
reogréfico Amenda Pereda...
Del sexo débll figuren en ella Enoarnita Lépez, Agustina Jovella - 
nos, Carmen Mlllén; de primera ballerina, la escultural Lolita Puchol y 
de segunda, Emmalucila; de conjunto nada més que 2D segundas tiples que 
deslumbrarén la escena.
De estrenos en noche, que el Teatro seré insuficiente, se haréni 
"Cha-Ca-Cha"; "Que se mueran las fsas"; "IPor si las moscasl"; "La coma";
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"Las Corsarias"; "Castigadoraa"j "Los Clavelas", etc...
La temporada no puede ser mejor, dada la época que estamos..."(418  )
Los precios fueron totalmente populares:
- Butaca de patio : 3 pesetas
- Butaca de palco : 2,50 pesetas
resumen :
El Diario de Burgos, al anunoiar esta 0<mpaflla al pdbllo# 
en general deola* "los aficionados al gënero estân de enhoratue- 
na"...
A la CompaBla, para este gênero, no puede pedlrsela nada 
mds...
Entre los artistas destacados merecen oitarset 
ENCARNITA LOPEZ, AGUSTINA JOVELLANOS, CARMEN MILLAN, LO:Æ- 
TA PUCHOL,
ENRIQUE LORENTE, AMANDO PEREDA
Entre los estrenos, merecen destacarses 
CHA-CA-CHA
QUE SE MUERAN LAS PEAS
POR SI LAS MOSCAS
LA CAMA
LAS CORSARIAS
CASTIGADQRA8
LOS CLAVELES
En definitiva, una oompaHIa que agradd muoho al pdblico 
burgalês.
(418 ) D iario  de Burgos ; 14 de mayo de 1930
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COHPAKIA DE ZARZUELA 
SUAREZ - GOMEZ - ATJIQLQYitR
1931 I 4 al 8 de Junto
Una temporada rara fue la qua of redd al pdblico burgalds, en su 
Teatro Principal, la Compahla de Zarzuela SUAREZ-GOMEZ-ALMODOVAR, que 
actud los dias 5, 5, 6, 7 y 8 de junio de 1931,
El die 1 de junio de 1931 la prensa local daba la noticia de su
presentacidn y actuacidn de la siguiente forma:
" El jusves, dla 4 de Junio, debutaré en nuestro primer coliseo la 
mejor Compahla de Zarzuela Sudrez, Gdmez, Almoddvar, procédants de los 
teatros de Madrid.
La Empresa, como asimismo los artistas Blanquita Sudrez, Eduardo
Gdmez y Luis Almoddvar, con objeto de hacer una temporada grata al dis-
tinguido pdblico de este Teatro, representard lo mds escogido y moral 
de su répertorie, compuesto de obras de positive valor, ya sancionadas 
por el pdblico y la crîtica.
Estas obras serdn llevadas a la escena con toda propiedad, atre - 
viéndose a esperar esta Empresa y citados artistes véase favorecidos 
con la asistencia de los inteligentes aficionados burgaleses al espaho- 
llsimo gdnero de le Zarzuela.
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Queda abierto un abono a cinco funciones de tarde ai precio total 
de 20 pesetas butaca.
Apresûrese a encargar sus localidades para esta breve temporada, 
desde el 1= de Junio en la taquilla del Teatro Principal",( 419 )
LA EMPRESA.
El repertorio que la Compahla trejo, estaba compuesto por las si­
guientes obras ;
"La rosa del azafrôn"
"Pelé y Mêlé"
"La del Soto del Parrel"
"La C h u la  de Pontevedra"
"Campanela"
"La gente seria"
"Los Gavilanes"
"Entre barracas", etc...
Y comenzd a actuar, efectivamente, el dla 4 de Junio de 1931* 
Después de dos dias de actuacidn aparecid el siguiente comentario 
que, en cierto sentido, nos deja un tanto perplejos...t
"Actua en el Teatro Principal una discrete compahla, (antes la ha- 
bla calificado como la mejor compahla de Zarzuela...) ofreciéndonos una 
doble personalidad puesto que por las tardes présenta zarzuelas que sien 
pre el pdblico escucha complacido, y por la noche cultiva el gdnero fri­
vole y alegre de la revista.
"La rosa del azafrôn" y "La del Soto del Parral" han sido recibidas 
amablemente por el pdblico, deseoso de cambiar de deooracidn y de ruta, 
par hallarse ya saturado de comedias y dramas.
Por la noche se representd "Pelô y Mêlé", primer estreno anunciado. 
No tiene de original ni siquiera el tltulo.
( 4 1 9  ) D iario de Burgos : 1 de junio de 1931
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En Madrid, goza de una fama que aervirfi tan solo para dar unas pe­
setas a sus autores, sin ahadir nada nuevo al généra alegre.
No hemos de ocultar que los autores de la letra han logrado algu­
nas situaciones cémicas que nos recuerdan viejos sainetes siempre aplaw- 
didos; Pero en egenerel es algo artificiel, que en algunos momentos raza 
algo de la actûalidad con fortune, pero que, la mayor parte esté cons - 
trulda con materiales sin valor, teniendo que agradecer a la empresa su 
interés en limer y hasta presumir algunas frases, que nos consta tiene 
el original, llenas de mal gusto y doble intencién.
La mésica es de Guerrero, que es tanto como decir que se tararea 
al mismo tiempo que la orquesta.
Blanquita Suérez, muy alegre en escena, Eduardo Gdmez, con momen­
tos deliciosos de acreditado actor cémico y Luis Almoddvar cantando con 
gusto y afinacidn.
Las chicas de congunto, con poca rape, en atencidn a estos calores 
pero sabiendo bien su cometido.
El Teatro Principal, llenito, como en los dias grandes, y de un 
pdblico con ganas de aplaudir, sobre todo en los pisos altos, soportando 
un ndmero hasta très veces, en el que interviene el auditorio, aunque se 
pasa por la tortura de leer, un gran carteldn con faites de ortografla 
y todo...
Creemos que los llenos se sucederân ... ” ( 420 ]
Varias debieran ser las quejas respecte a la actuacidn de la com- 
pahfa en dies sucesivos. De lo contrario, no se explica el anuncio que 
la Empresa del Teatro publicd el dla 9 de junio:
"La Empresa del Teatro Principal nos ruega la publicaciôn de la 
presents nota:
Por la respetuosa consideracidn que le merecen tanto los senores 
abonados como el pdblico todo, y por su propio decora, a esta Empresa 
interesa hacer pdblicas las manifestaciones que siguen, relacionadas
(420 J D iario de Burgos * 6 de junio de 1931
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con la actuacidn de la Compahla de Zarzuelas y Revistas que anoche hizo 
su ûltima funcidn en el Teatro Principal,
1*.- Que ha sido sorprendida en su buena fe al verse forzada a eum- 
plir un contreto mal interpretado y del que sdlo hubiera debido coleglr- 
se que la Compahla venla comprometida a representar teatro absolutemente 
recomendable, como podemos documentatmente demostrar,
.2*,- Que la Empresa no intervino para nada, en la funcidn de ano-r 
che, declinando, ademds, toda responsabilidad moral en la Gerencla, ds 
la Compahla que la impuso, y
3*,- Que es su prpdsito rodear al Teatro que tiene a su cargo da 
la mfixima dignidad como hasta ahora, lo ha venido haciendo, y que, por 
tanto, en lo sucesivo seré vigilado con todo escrûpulo el repertorio de 
las Compahlas que actden en el Teatro Principal, para evitar que como en 
la ocasidn presents sean contrariados sus firmes deseos de moralizaoiin 
teatral..." { 421)
resumes:
Una tem p o rad a  r a r a  fu e  l a  que o f r e c id  e s t a  OompaRfa • T dé­
c im es " r a r a "  p o rque  y a  l a  p r e n s a  l o c a l  l a  o a l i f i c a b a  de  OISOBE- 
TA» E s te  n o s  l la m a  l a  a t e n c id n  p o rq u e  a n t e s ,  l a  h a b la  o a l i f l c e d o  
como l a  "m ejo r com pafila de Z a r z u e la " f
Destacamos entre los artistas a t  BLANQUITA SUAREZ, EDUARDO 
MARCEN, LUIS AIMODOVAR...
E n tre  l o s  e s t r e n o s  p r e s e n ta d o s  a  l a  a f i c i d n  b u r g a le s a ,  d o s-  
t a c  amos * FELE T MELE (que fu e  n e g a tiv a m e n te  a c e p ta d o )  •
( 421 ) D iario de Burgos i 9 de Junio de 1931
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COMPARIA DE ZARZUELA t 
SAgI - VELA
1937 * 29, 30 y 31 de Marzo
La CompaRfa de Zarzuela Sagi-Vela realizd en el Tea­
tro Principal de Burgos una temporada breve, de sdlo tres 
dias (29, 30 y 31 de marzo) el ado 1937.
Dos dias antes de su debut, la prensa présentaba la 
CompaHia:
"Siguiendo su tournée por la EspaHa liberada, donde - 
ha cosechado lisonjeros ëxitos, reaparecerd en Burgos el - 
prdximo lunes, para una corta temporada de tres dias, la - 
notable cempaHia de zarzuela que redeaba antes el divo ba­
ritono Luis Sagi-Vela.
Componen el conjunto destacadas fi-uras del arte que 
cultivan, las cualea pondrdn en escena ante el pdblico bur 
galés obras de acusado cardoter popular, junto a otras de 
méritos bien reconocidos por pdblico y critica.
El debut lo hard la antigua compaflia de Sagi-Vela el 
lunes prdximo, en funcidn de tarde, con la reposicidn de - 
"Tja del manojo de resas", que es trend el mismo conjunto en 
nuestra ciudad y que obtuvo tan rotundo éxito.
En la noche de dicho dia interpretard "La Dolorosas", 
y como domblemento de la seaidn, hard «1 aalnete en un ae 
to "El Santo de la Isldra".
Los precios serdn populares, a pesar de la calidad - 
del espectdculo que se ofrece y por ello puede augurarse - 
un complète éxito para la compadia lirica que ha de visitar
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nos desde pasado mafiana, tanto en el aspecto artfstlco, —  
asegurado por el prestigio del conjunto que ha de actuar - 
como el material de la asistencia de pdblico que estaba de^ 
seoso de tener ocasidn de presenciar esta clase de exhibi- 
ciones teatraies." ( 422 )
Despuds de su primera actuacidn la impresldn produc^ 
da en el auditorio queda refie,jada asi:
"Conforme teniamos anunciado, ayer se presentd ante 
nuestro pdblico, con nuraerosa concurrencia, la antigua com 
padia lirica de Sagi-Vela, que con tanto dxito ha venido - 
actuando en diverses capitales de la Espada liberâdâ.
El debut lo verified con el conocido sainete de Rames 
de Castro y Sorozdbal "La del manojo de rosas", obra que - 
esta compadia estrend en Burgos y de la que hizo una verda, 
dera creacidn, teniendo que bisar algunos ndmeros de la —  
castiza prodnccidn que remémora aqudllas otras que, como - 
"La Verbena de la ^aloma", que hoy represents en sesidn de 
tarde, recogen retazos de la vida madrileda en otros tiem» 
pos.
El auditorio aplaudid carifJosamente a los actores, - 
que por la noche recogieron idénticas muestras de aprobacidn 
a su labor en la reposicidn de "La Dolorosa", y de "El San 
to de la Isidra".
En atencidn al dxito logrado en su primera actuacidn 
ante nuestro pdblico, repetirdn hoy esta dltima produccidn 
y "La del manojo de rosas", y, en su deseo de representar 
obras populares, interpretard también "La Verbena de la Pa 
1orna", de Ricardo de la Vega y Bretdn.
Al debut de la compaflia, que recoge un selecto conjun 
to, neguirdn seguramente tantos éxitos como actuaciones en 
la breve temporada que se propone desarrollar en el Princ^ 
pal." ( 423 )
( 422 ) D iario  de Burgos ; 27 de marzo de 1937
( 423 ) D iario  de Burgos ; 30 de marzo de 1937
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R E S U M E N
COISPARi A DE ZARZUELA * 8AGI -  VELA
E S T R E N O S :
LA DEL MANOJO DE ROSAS
A R TISTA S D E S T A C A D O S  :
LUIS SAGI-VELA
TODOS LOS DEMAS CCWIPOENENTES DE LA CCMIPAKIA EN GE -  
NERALf
J V I C I O  C R I T I C O :
" E l  o u A lto r io  a p la u d id  o a rlf lo sa m en te  a  l o s  a c t o r e s . . .
En a t e n c id n  a l  d x i to  lo g ra d o  en  s u  p r im e ra  a c tu a c id n  an ­
t e  e l  p d b l i c o ,  r e p e t i r d n  hoy l a s  m ism as o b r a s . . . "
"La Compafila re c o g e  un  se le c jro  c o n j u n t o . . . . "
IN C ID E N C IA S :
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COMPARIA DE ZARZUELA ESPAÎÎOLA * 
ARIAS -  CUEVAS
1937 * 10 a l  16 de N oriem bre
1938 : 2 a l  13 de  J u l i o
En 1 9 3 7  a c t i ia  en  e l  P r i n c i p a l  l a  G ran Com paHia d e  Z ar  
z u e la  B sp a H o la  A r i a s -  C u e v a s .
D é b u ta  e l  d l a  1 0  d e  n o v ie m b r e  c o n  e l  s a i n e t e  en  d o s  
a c t o s ,  d i v i d i d o s  en  c u a t r o  c u a d r o s ,  o r i g i n a l  de F r a n c i s c o  
Ramos de C a s tr o  y  A n selm o  C . C a r re R o , m d s ic a  d e l  m a e s t r o  -  
F r a n c is c o  A lo n s o ,  t i t u l a d o  "Me l la m a n  l a  p r e su m id a " .
Bn e s t a  o b r a  h i z o  s u  p r e s e n t a c i d n  e l  b a r i t o n o  P ld c id o  
Domin'^o.
LA COMPARIA ARIAS-CUBVAS
"Hay q u e f e l i c i t a r  a  l a s  e ra p re sa s  c a d a  v e z  q u e  t r a e n  
un e a p e c t ? ic u lo  q u e no  s e a  c i n e .  Yo s o y  un e n t u s i a s t a  a f i c i o  
n a d o  de e s t e  a r t e ,  p e r o  en  un B u r g o s ,  como e l  d e  h o y ,  c o n  
t r e s  t e a t r o s ,  b i e n  e s t a r i a  q u e a lg u n o  d e  e l l o s  t u v i e s e n  e s ­
p e c t d c u lo  de t e l d n ,  e s p e c la l m e n t e  de m d s ic a .
E s t a  d e se a n d o  e l  p d b l i c o  v ô r  e s c e n a  v i v i d a ,  t a n t o  m£ 
n or s i  e l l o  c o n t i e n s  una d d s i s  de m d s ic a .  fS e  o y e  t a n  p o c o  
en e s t e  mi q u e r id o  p u e b lo !
A yer  h i z o  su  r e a p a r i c i d n  l a  C om paflia de Z a r z u e la  e s -  
p a f îo lo ,  n u e : ' c o u d i l l a n  A r is s - C u e v a a ,  p r e s e n t d n d o s e  c o n  l a  
z a r z u e l a ,  o u e  y o  1 1 n m a r ia  c o m e d ia , co n  i l u g t r a c i o n e s  m u s i -  
c l a e s ,  "Me l la m a n  l a  p r e su r a id a " , y  q u e ,  s i  m al n o  r e c u e r d o ,
. l a  vi en  Madrid, p e r o  b a jo  o t r o  t i t u l o ,  de  Ramos d e  C a s­
t r o  y  A n selm o C. C a r r e n o , co n  m dsi c a , d e  A lo n s o .
E s una c o m ed ia  d i v e r t i d a  q u e  e n t r e t i e n s  a l  p d b l i c o ,  
y  y a  e s  b a s t a n t e .  V la r o  e s ,  q u e  é s t a s  o b r a s  en  M ad rid  c o n s i
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gu en  un nom bre y  un é x i t o ,  que no  s ie m p r e  s e  m o n t ie n e  en  -  
p r o v i n c i a s .  &Por q u é  s e r é ? .  Q u izd  l a  m ayor o raenor im p a r c ia  
l i d a d  d e  l o s  p d b l i c o s .  A c a so  e l  c l im a  i n f l u y a  a l g o .  G u a l-  
q u ie r a  s a b e ,  p e r o  e s o  e s  l o  c i e r t o .
Como d e c i a ,  e l  l i b r o  e s  d i v e r t i d o  y  h a s t a  g r a c i o s o ;  
l a  m d s ic a ,  e s a  e s p e c i e  d e  m d s ic a ,  p u ed e  e n c a j a r  p e r f e c t a -  
m en te  co n  c u a l q u i e r  c o m ed ia  d e  t i p o  m a d r i le f lo .  Lo mds d e s  
t a c a d o ,  un p a s o d o b le  muy r a a r c h o s i l l o ,  y  e l  f o x  d e l  se g u n d o  
a c t o ,  q u e  g r a c i a s  a l  d u e to  c é m ic o ,  s e f l o r i t a  P if le r e  y  s e f lo r  
C u e v a s , t u v o  e l  h o n o r  de r e n e t i r s e .
De l o s  i n t é r p r e t e s  en  l a  o b r a  de a y e r ,  l o  mds g r a c i o  
8 0 , y  m e jo r ,  l a  c a r a c t e r i s t i c a  Amparo B a r i ,  l a  p a r e j a  G u e-  
v a s - P i f i e r o ,  y  e l  t r i o  d e  t i p l e ,  t e n o r  y  b a r i t o n o ,  nue é s t e  
e s  o t r o  b a s t a n t e  mds c o n s t a n t e  q u e  e l  q u e  o im o s  en  l a  o t r a  
te m p o r a d a .
La o r q u e s t a ,  b a s t a n t e  m enuda, con  un p o c o  mds d e  e n s a  
y o  y  a f i n a c i d n  q u e d a r ia  muy b i e n .
E sp er e m o s  a o t r a  o b r a  mds m u s ic a l  p a r a  a p l a u d i r  c o n  
c a l o r ."  ( 424 )
JUAN DE iÇEGA
" E l s e f îo r  J o a q u in " (C o m ed ia  l i r i c a  en  un a c t o ,  d iv id l^  
do en  t r e s  c u a d r o s ,  d e  J u l i d n  Rom ea, m d s ic a  d e l  m a e s tr o  Ca­
b a l l e r o )  y  A g u a , a a u c a r i l l o s  y  a g u a r d i e n t e " f u e r o n  l a s  o b r a g  
r e p r e s e n t a d a s  l o s  d i a s  s i g u i e n t e s  como e l  m ism o é x i t o  q u e  
en e l  d e b u t .
" A yer  f u e r o n  l a s  c l d s i c a s  z a r z u e l a s ,  " E l s e n o r  J o a q d in " ,  
d e  J u l i d n  Rom ea, y  m d s ic a  d e l  m a e s tr o  F e r n d n d e z  C a b a l l e r o ,  
y  e l  m a d r i le f l is im o  p a s i l l o  d e  M ig u e l Romos C a r r id n ,  c o n  md­
s i c a  d e l  c h i s p e a n t e  C h u e c a , "A gua, a z u c a r i l l o s  y  a g u a r d i e n t e " .
Ve l a  e m p r e sa , como e l  p d b l i c o ,  l l e n a  l a  s a l a ,  ta r d e  
y  n o c h e ;  De h a b e r  p r o g r a m a , t e n d r ia m o s z a r z u e la  p a r a  una tem  
p o r a d a .
E l p rogram a d e  a n o c h e  e r a  p i a t o  e x a u i s l t o  p a r a  n u e s ­
t r o s  p a p d s , q u e  s e  a sm o ra n  a l a  v id a  a n t e s  d e l  p r e s e n t s  s i ­
g l o  y  q u e  s e  era o c io n a n  r e c o r d a n d o  en  e s t a s  o b r a s  s u s  a f lo s  
m o z o s .
( 424 ) D iario  de Burgos : 11 de noviembre de 1937
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La Com paflia A r la s -C u e v a a  i n t e r p r é t é  b ie n  e s t a s  o b r a s .
A r ia s  e s  un a c t o r ,  y  l a  s e f lo r a  B o r i  una c a r a c t e r i s t i ­
c a  q u e s a b e  mucho de t e a t r o .  En c o n j u n t o  a d m iro  mds a  e s t a  
co m p aflia  como a c t o r e s  que como c a n t a n t e s .
i'a  s e f l o r i t a  R u iz  muy en su  pafSel en  l a  a lb o r a d a j  su  
v o z  e n c u a d r a  en  e l  a m b ie n te  de l a  o b r a .  "A gua, a z u c a r i l l o s  
y a g u a r d ie n t e " ,  l l e v a  raucha s a l  en  s u  p a s o d o b le  f i n a l .  i S e  
h an  f i j a d o  u s t e d e s  en e l  s e l l o  i n c o n f u n d i b l e  d e  l o s  paaodjD 
b l e s  de C h u eca?  !Qué g r a c i a  t i e n e n ! .
La o r q u e s t a  a l g o  m és n u t r i d a ,  p e r o  no  p o r  e s o  mds a f ^  
n a d a ; con  l o  f d c i l  q u e  s e r i a  a f i n a r  l a  c u e r d a  a  t e n o r  d e l  
m e ta l  que no p u ed e n i  d e b e  b a j a r .
Hoy d ir e m o s  l o s  c é l é b r é s  v a l s e s  l a  "La V iu d a  a l e g r e " ."
JUAN DE VEGA ( 425 )
"Mucha m d s ic a  t i e n e  l a  "V iuda" p a ra  h a c e r l a  t a r d e  y  
n o c h e  p o r  l o s  m ism os c o n t a n t e s  d e  una C om paflia  que a c t d a  -  
h a c e  b a s t a n t e  t ie m p o  s i n  r e p o n e r s e .  Es un t a n t o  c o m p l ic a d o ,  
en e s t a s  o b r o s  n e o p a r i s im a s ,  o a p t a r  e l  g e s t o ,  l a  f ig C ir a  , 
en f i n ,  l a  a c c i é n ,  d e  e s a  e l e g a n t e  y  f i n a  g r a c i a  ( a lg u n a  -  
v e z  d e s g r a c ia )  defl e s t i l o  v o d e v i l  f r a n c é s ,  p o r  n o s o t r o s  —  
l o s  e s p a f i o l e s .  Es muy o t r a  l a  e l e g a n c i a  y s a l e r o  e s p a f l o l e s ,  
p a ra  e n c u a d r a r s e  en è a  i n t e r p r e t a c i é n  d e  "V iuda"  a l l e n d e  -  
P i r i n e o s .  A p r o v e c h a r  n u e s t r o  a r t e  i n i g u a l a b l è  r é s u l t a  m ds, 
i n t e r e s a n t e  n a ra  una a g r u p a c id n  e s p a f lo l i s im a  como l a  d e  —  
A ri?  s - C u c v a s .
E l t e n o r  p o s e e  b o n i t a  v o z ,  muy a g r a d a b le  en  l a  r e g id n  
m edio  a g u d a . La s e f l o r i t a  R u iz ,  b ie n  en  su  p a r t e .  L o s dem ds 
c a n t a n t e s  un p o c o  f  t i g a d o s ,  d e b id o ,  j u s t o  e s  c o m p r e n d e r lo ,  
a l a  a c t u a c id n  c o n t in u a  y  un t a n t o  f o r z a d a .
De l o s  actores e l  s e f lo r  G ém ez-B u r s ie m p r e  e s  i n t e l i ­
g e n t e  en e s c e n a .  La p r e s e n t a c i d n  muy c u id a d a .  A y er  ta m b ié n  
l a  o r q u e s t a  so n d  a l g o  m e jo r ;  s i  nada c u e s t a  a f i n a r  y  que e l  
m é ta l  i n t e r v e n g a  mds p ia n o  cu a n d o  v a  c o n  l a  c u e r d a .
El t e a t r o  v a  en  c r e s c e n d o  y . . .  hoy  v i e n e  e l  m a e s tr o
( 425 ) D iario de Burgos : 12 de noviembre de 1937
T o rro b a  a d i r i g i r  su  " L u is a  F ern an d a ." ."  ( 426 )
JU.AN DE VEGA
" H ab la  e x p e c t a c id n  p o r  o i r  "L u is a  F e r n a n d a " , no p o r  
s e r  e s t r e n o  n i  mucho m enos e s ta m o s  t a n  e s c a s o s  d e  o b r a s  -  
n u e v a s ,  s i n o  p o rq u e  s u  a u t o r ,  e l  m a e s tr o  M oreno T o r r o b a , -  
d i r i g l a  l a  o b r a ,  y  a s i  f u é  p o r  l a  t a r d e ,  con  un t e a t r o  l i e  
n o , muy e l e g a n t e ,  muy c o s m o p o l i t e ;  a s i ,  co n  v i s o s  de t e a ­
t r o  de l a  O p era .
Y s a l i d  muy b ie n  t o d o .  E l b a r i t o n o  P ld c id o  D om lgno, 
que h a c ia  su  r e p r é s e n t a s i d n ,  c a n t a  p r im o r a s s m e n te ;  su  v o z  
e s  c a r i f lo s a  y  p e r s u a s iv a ,  ta m b ié n  su  a im p d t ic a  f i g u r a  11 e^  
na mucho l a  e s c e n a .  Se r e p i t i e r o n  l o s  c o n s a b id e s  n iim er o s .
L os dem ds a  l a  a l t u r a  d e  l a  o b r a ,  d e a t a c d n d o s e  e l  t e n o r  y  
l a  t i p l e  d e  l a  C om p aflia , s e f lo r  C a s t i l l o  y  l a  s e f l o r i t a  R u iz .
E l a c t o r  C u e v a s ,  muy b ie n ;  l a  o r q u e s t a  b ie n  d i r i g i d a ,  
r e s p o n d id  p e r f e c t a m e n t e  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  d e  t a n  com pM  
c a d a  p a r t i t u r a ;  a lg u n a s  v e c e s  d e m a sia d o  c o m p lic a d a  p a r a  ta n  
e l e g a n t e s  y  s e n c i l l o s  m o t iv e s  n l e ld d i c o s .
P o r  l a  n o c h e  cam bid  un p o co  l a  d e c o r a c id n .  Lo m e jo r  
e l  t e n o r  J o a q u in  S e o a n e .  EH b a r i t o n o  s e f lo r  G a r c ia  M o n to to ,  
c u m p lio  su  p a p e l ;  b i e n  i n t e r p r e t a d o ,  aun qu e su  v o z  te n g a  -  
t im b r e  d e  b a jo  c o n  t e x i t u r a  d e  b a r i t o n o .
A y er  d o m in g o , "E l Ddo d e  l a  a f r ic a n a "  y  "La m archa de  
C d d èz" . P asam os e l  r a t o .
"“afla n a  va "L os d e  A ra g d n " . P r e c i o s a  z a r z u e la ."  (427 )
JUAN DE VEGA
"Ibam os a  o i r  "L os d e  Aragdn" y  r é s u l t a  que d im o s b ie n  
r e a l i z o d a  l a  o t r a  o b r a ,  " E l b a r q u i l l e r o " , d e  C h a p i.  En "L os  
d e  A ragd n " , n o  q u i s i e r a  d e c i r l o ,  p e r o  l a  f a l t a  d e  c o n c e r t a -  
c id n  d e s l u c i d  t a n  n o t a b le  z a r z u e l a ,  q u ed a n d o  e l  l i b r o  a  —
s a l v o  g r a c i a s  a  lo s  b u e n o s  a c t o r e s  q u e e s t a  com paflia  t i e n n .
Muy b ie n  e l  s e f lo r  R u iz .  E l t e n o r  d e  a y e r  t i e n e ,  en  l o s  a g u  
d o s ,  una c o s a  q u e  no g u s t a ;  v i b r a ,  m e jo r  d i c h o ,  o n d u la  l o s  
s o n id o s ,  h a s t a  no  s a b e r  en  c u d l  de e l l o s  e s t é  c a n ta n d o .
La s e f l o r i t a  Carmen R u iz  e s t u v o :  b ie n :  ! E s ta n  a g r a d a ­
b l e  s u  f i g u r a ! .
( 426 ) D iario  de Burgos : 13 de noviembre de 1937
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En cam bio  en  l a  g r a c l o s a  c o m e d ia  m u s i c a l .  " E l b a r q u i ­
l l e r o " ,  s e  d i v i r t i d  e l  p d b l i c o .  Muy s a l a d a  l a  s e f l o r i t a  P ifl#  
r o .  La s e f lo r a  B a r i  y  A r i a s ,  g r a c i o c l s i m a s .
A l a  o r q u e s t a ,  cu a n d o  l a  d i r i g e a ,  su e n a  muy b i e n ,  p e  
r o  c l a r o ,  cu a n d o  no tu v o  l a  d e s g r a c ia  d e  ro ra p erse  una p i e r  
n a ,  y  e s t e  e s  e l  m o t iv o  d e  su  a u s e n c ia  en  l a  C om p aflia .
A y er  no  r e p a r t i e r o n  p rogram a p a r a  h o y  y  e s o  s i g n i f i c a  
p o r  l o  v i s t o ,  n u e  a y e r  f u é  e l  d l t im o  d i a .  Una d e s p e d id a  —  
b ie n  p i a n i t o  p o r  c i e r t o "  ( 428 )
JUAN DE VEGA
31 e x t r a o r d i n a r i a  f u e  l a  te m p o ra d a  q u e  r e a l i z d  l a  —  
Com paflia A r ia s - C u e v a s  en  e l  P r i n c i p a l  d e  B u r g o s ,  s i  aflo  —  
1 9 3 7 ,  no  l o  f u e  m enos l a  r e a l i z a d a  a l  aflo  s i g u i e n t e  en  e l  
m es de j u l i o .
P a ra  e n t o ,  no b a s t a  co n  r e v i s a r  s d l o  a lg u n a s  c r i t i - ,
c a s .
"LOS BRILLANTES"
La C om paflia L i r i c a  E sp a flo la  A r ia s - C u e v a s ,  r e a l i z e  en  
l a  E sp afla  l i b e r a d a  su  m is id n  d e  p r o p a g a n d a  y  a r t e ,  a t e n d i e n  
do en m a g n i f ic o  e s f u e r z o  a  m uchos p d b l i c o s  q u e  o r in d a n  s u s  
a p la u s o s  a  n u e s t r o  a r t e  l i r i c o ,  aJiora mds q u e  n u n ca  c o n  a n  
s i a s  de e x a l t a c i d n  y  g r a n d e z a .
Se p r e s e n t d  l a  C om paflia c o n  e l  "H uésp ed  d e l  S e v i l l a -  
n o " , h a c ie n d o  a l  d i a  s i g u i e n t e  "La R o sa  d e l  f iz a f r d n " .
Ya - e  h" d ic h o  b a s t a n t e  de e s t a s  o b r a s  p a r a  q u e  y o  v a  
y a  a d e f c u b r i r  nada n u e v o , p e r o  s i  c r e o  nue A r ia s - C u e v a s  -  
c u e n ta n  en  su  n u m ero so  r e p e r t o r i o  co n  o b r a s  q u e  p u d ie r a n  -  
r e s u l t a r  m és i n t e r e s a n t e s  a l  p d b l i c o  d e  B u r g o s .
A yer  s e  e s n o r a b a  co n  c i e r t a  n n s i e d a d . e l  e s t r e n o  de l a  
muy a n u n c ia d a  o b r a  "L os B r i l l a n t e s " ,  d e  A n to n io  Q u in t e r o ,  
c o n  m d s ic a  d e l  i l u s t r e  G u e r r e r o .
E l t e a t r o ,  en  am bas s e s i o n e s  d id  e l  c o m p le t o .  La —  
Compaflia s e  esraerd en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  d e l  s a i n e t e  y  ta m b ié n  
l a  o r n u e s t a  p u so  e u m t o  m e r e c e  un e s t r e n o ,  p e r o  "L os B r i l l a n  
t e s "  no l u c io r o n  t a n t o  como e l  p d b l i c o  e s p e r a b a .  P a s a d a l l e s -  
F o x . T iem p os de h a b a n e r a  d e  r it m o  un t a n t o  p e r s i s t e n t e s .  -  
D u e t o s .  T e r c e r o s  y  a lg u n o s  c o r o s  de b r i l l a n t e  p r e s e n t a c id n  
como e l  de l a s  e n fe r m e r a s  y  e l  d e  l o s  m i g i s t r a d o s ,  s i e n d o
( 428 ) D iario  de Burgos : 13 de Nov. de 1937
é a t e  e l  ndm ero mds o r i g i n a l ,  Muy s a la d a  C o n c h it a  B a f lu e lo s ,  
en e l  p a s o d o b le  g i t a n o ,  La p a r e j a  C u e v a s - P in e r o ,  s e  h i z o  -  
a p l a u d i r  su  l a b o r  p e r s o n a l  h a s tp  c u a t r o  v e c e g ,  en e l  f o x  c a  
r e n b l e . Carmen R u iz  muy fe m e n in a  en  su  p a p e l  de R le n a . P ld  
c id o  D o m in go , Amparo B o r i ,  A r i a s ,  F r a n c i s c o  R u iz  y  dem ds a £  
t o r e s  a d o r n a r o n  con  e n t u s ia s m o  s u s  p a p e l e s .
En c u a n to  a l  c o n j u n t o  o b j e t i v o  de l a  o b r a  como e l  M  
b r e t o ,  a u n q u e  c o n s ig n e  e n t r e t e n e r s e  a l  p d b l i c o  p o r  s u s  num£ 
r o s o s  c h i s t e s  d e  v a r i a  c a l i d a d ,  r é s u l t a  en  o c a s i o n e s  de —  
b r u s c o  c o n t r a s t e  e a t é t i c o  e n t r e  l o  s e n t i m e n t a l  y  l o  g r o t e £  
c o .
B sp erera o s en  d i a s  s u c e s i v o s  q u é program a n o s  o f r e c e  l a  
muy n o t a b le  Com paflia L i r i c a  R s o a f lo la ,  A r ia s - C u e v a s .  ( 4 2 9  )
ANCEL JUAN 0UE3ADA 
"Adn c o n  r e p o s i c i o n e s  de o b r a s  muy v i s a d a s ,  e l  pd bM  
c o  ha l l e n a d o  t o d o s  l o s  d i a s  n u e s t r o  p r im e r  t e a t r o ,  y  e s o  
s i g n i f i c a  q u e  e l  a r t e  I f r i c o  n a c i o n a l  t i e n e  un a d m ir a d o r  en  
c a d a  e s p a r io l .  P d b l i c o  te n e m o s , l o  q u e  n o s  h a c e n  f a l t a  so n  -  
o b r a s ,  p e r o  o b r a s  n u e v a s ,  con  una v i s i é n  n u e v a  ta m b ié n  d e l  
a r t e  I f r i c o ,  en  c u a n to  a  form a y  o o n s t r u c c i é n ,  A lg o  q u e s e a  
d ig n o  y  e s t é  a  to n o  co n  e s t a  E sp afla  q u e  s e  m ueve y a v in z a  -  
h a c i a  l a  e x a l t q c i é n  d e  su  e s p l r i t u  r e c i o  y  e x c e l s o .
D e sp u é s  d e  t r e s  d i a s  c o n  "L os B r i l l a n t e s "  p r e n d id o s  a  
l a  c a r t e l e r a ,  hem os p o d id o  a d m ir a r  una v e z  mds l a  jo y a  l lr j ^  
c a ,  p e r o  jo y a  de o t r o  d e  l e y ,  "La R e v o l t o s a " ,  d e l  i l u s t r e  -  
m a e g tr o  C h a p l .  O bra e s  é s t a  y  co n  e l l a  a lg u n a g  mds q u e r e -  
f l e j a n  l l e v a n d o  a l  dn im o d e l  e s p e c t a d o r  l a  e s e n c l a  m ism a de  
a q u e l l a  é p o c a ,  l a  d e  n u e s t r o s  p a d r e s  y  a b u e l o s .  Y so n  b e l l e s  
p o r  e s o ,  p o rq u e  l o s  a u t o r e s  s u p ie r o n  p la sm a r  en s u s  c r e a c i £  
n é s  l a s  co stu J n b r es  d e  s u  é p o c a ,  l l e v a n d o  en  s u s  o b r a s  e l  -* 
a im a  m ism a d e l  p u e b lo ,  q u e  g o z a  y  s u f r e ,  q u e  am a, q u e  v i b r a .
La Compaflia A r ia s - C u e v a s  r e a l i z a ,  co n  e s p e c i a l  d a d , e s ­
t a s  o b r a g  d e  t i p o  y  c o s tu m b r e s  p o p u la r e s ,
Ademds d e  "La R e v o l t o s a " ,  s e  r e p r e s e n t a r o n  "La a l e g r l a  
de  l a  H u e r ta " , " A g u a ,a z u c a r i l l o s  y  a g u a r d ie n t e " ,  y  " T 'o lin o s
(429 ) D iario  de Burgos : 5 de ju l lo  de 1138
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d e  V ie n t o " .  E l sd b a d o  v im o s  co n  gran  s a t l a f a c c i d n  "La P a t r l a  
C h ic a " , de Io n  herm anoe Q u in te r o  y  d e l  m a e s tr o  O k a p i.
En una o b ra  q u e p a r e c e  h a b e r s e  e n c r i t o  p a r a  l a s  p r e s e n  
t e s  c i r c u n s t a n e i a s .  Un a c i e r t o  e s  r e t r o t r a e r ,  "La P a t r i a  -  
c h i c a " , en C n to s  m om entos en  q u e r e c o b r a  to d o  s u  v a l o r  a r t i s  
t i c o  y o c a s i é n  p a f c r i é t i c a ,  q u e  h a c e  v l b r a r  y  h a c e  s e n t i r  a  
l e  m-'dre P a t r i a  y a  l a  P a t r i a  c h i c a .
T am bieé l a  "V i e j e c i t a " , e s  o b r a  q u e  a r r a n c a  l a  e m o c ié n  
de a c u e l l a s  e p u e l i t a s  n u e s t r a s ,  t a n  b u e n a s ,  t a n  s i m p d t i c a s ,  
que a q u i en B u r g o s ,  a s i s t i a n  d o s  o t r e s  v e c e s  en  e l  a flo  a l  
t e a t r o ,  a su  " V i o j e c i t â .
Con q u é  em o cid n  r e c u e r d a n  e s t a s  b u e n a s  s e f lo r a s  a q u e l l o s  
s u s  b u en o s  t i e m p o s .  A lg u n a  id g r im a  r e s p e t a b l e  v i  y o  e l  s d -  
b a d o , q u e me d e c i a  de l a  d u lc e  s e n s a c i é n  q u e  p r o d u ce  en  e l  
e n n i r i t u  l a  a f lo r a n z a  de una m d s ic a  d e  n u e s t r o  p a s a d o . . .
A y er  d id  f i n  l a  tem p o ra d a  l i r i c a ,  c o n  "L os G a v i la n e s " ,  
de G u e r r e r o , q u iz d  su  m e jo r  p r o d u c c id n .
Es c u r io s o  o b s ' r v a r  como u n a s o b r a s  s e  g a s t a n  a n t e s  
que o t r a s ,  m le n t r a s  a l g u n a s ,  l a s  m e n o s , p e r d u r a n  s i g l o s .  -  
6 Hun o b s e r v a d o  u s t e d e s  e s ' e  d e t a l l e ? . "  (430 )
ANGEL JUAN CUESADA
"LA REINA MORA "
"E l m a e s tr o  G erran o  e s  uno de l o s  m e j o r e s ,  q u iz d  e l  m£ 
i o r  z a r z u e l i s t a  de a c t û a l i d a d .  P u e s  b i e n  y o  n o  c o n c ib o  c d -  
mo t  >n i n s i  gne m a e s tr o  ha a u t o r i z a d o  l a  v e r s i d n  c in e m a to —  
g r d f i c a  de "La R e in a  M ora". S i  como z a r z u e la  e s  una p r o d u c id n  
n o t a b l e ,  a l  p a s a r  a l a  p a n t a l l a  p i e r d e ,  h a s t a  e l  e x tr e m o  de  
d e s c o n o c e r s e ,  y l o  p e o r  e s  n u e  como p e l i c u l a  ta m b ié n  e s  -  
a l g o  m enos q u e m e d ia n s .  De form a que s i  como z a r z u e la  no  -  
gana s i n o  s u e  d c g m e r e c e , y  como p e l i c u l a  no l i e g a  a  s e r  r e  
g u l a r ,  ^.qud o b j e t o  s e  p e r s ig u e  con  f i lm a  r  l a s  me j o r e s  z a r ­
z u e l a s  e s n a n o l ' s ?  P o rq u e  e g t o  s u c e d e  c o n  t o d a s  l a s  m e jo r e s  
o b r  s  l i r i c a s .
Con l o s  d e d o s  de una mano s e  pu ed en  c o n t a r  l a s  z a r z u e  
l a s  que han aaa a d o  d ig n a m e n te  d e l  t e a t r o  a l  c l n e .  A t o d a s ,  
a c a s i  t o d a s ,  l e s  f a l t a  m o v i l id a d  y  c o h e s id n  p r i n c i p a l e s  -
(430 ) D iario de Burgos : 12 de ju l io  de 1938
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c a r a c t e r l s t i c a g  d e l  c i n e .  A m u c h o s , n o s  dan id e a  l a s  c i n t s s  
e s p a f l o l a s ,  que e l  cam eram an ha tornado l a s  e s c e n a s  s e n t a d o  
en p r im e r a  f i l a  de b u t a c a s  en  una r e p r e s e n t s c id n  o r d i n a r i a .  
Es d e c i r ,  s a c a r  f o t o g r a f f a s  de t e a t r o .  Y e l  c in e  e s  o t r a  -  
c o s a ,  c a s i  o p u e s t a .  E l t e a t r o  e s  e s c e n a  e s t é t i c a ,  d i é l o g o  
r i c o  y  s u g e r e n t e  d e  i n f i n i d a d  d e  e s c e n a s  q u e  s e  h a c e n  c i e n  
c i a  en  l a  m en te  d e l  e s p e c t a d o r .  E l c i n e  en  c a m b io , p la sm a  
en  e l  cam po v i s u a l ,  to d a  l a  i n t e n s i d a d  q u e en e l  t e a t r o  t i £  
n e  e l  d i é l o g o  y l a  i n s i n u a c i d n  p s i c o l d g i c a .  Y p o r  e l l o  l a s  
v e r s i o n e s  c in e m a t o g ir é f i c a s  r e q u i e r e n  m o v i l id a d  y  c o h e s id n  
p a r a  r e g u l a r  l a  i n f i n i d a d  d e  e s c e n a s  q u e e x ig e  un a r g u m e n te  
p o r  muy s im p le  q u e  s e a .
"La R e in a  M ora", c a r e c e  c a s i  p o r  e n t e r o ,  d e  e s t o s  p r in  
c i p i o s  en  s u  v e r s id n  f i lm a d a .
La m d s ic a  q u ed d  a  s a l v o  p o rq u e  e l l a  s ie m p r e  e s  b u en a ,  
aun qu e s e a  en  g r a m d fo n o . De l a s  a r t i s t a s  s i  a l g u i e n  se  d e s  
t a c a  como f i g u r a  d e  c i n e ,  e s  R a q u e l R o d r ig o ,  p u e s  M aria —  
A r i a s ,  p r o t a g o n i s t s ,  n o  t i e n e  f i g u r a  a d e c u a d a  a l a  p a n t a l l a .  
La f o t o g r a f l a  e s t a  b i e n  c u id a d a ,  au n q u e  t i e n e  a lg d n  t a n t o  
de  cro m o .
C u a n to s  a s i s t e n  a l  c i n e ,  c o n v e n d r é n  en  q u e  s e  im pone  
l a  in n o v a c id n  t e a t r a l  d e l  c i n e  e s o a f l o l ."  (431 )
ANGEL JUAN CUESADA
RESUM EN:
Una Compaflia e x t r a o r d i n a r i a  p a r a  un  p ü b l ic o  d e s e o so  de es- 
c u c h a r  "buena  m ü s ic a " .
"Ve l a  em presa  o&no e l  p ü b lio o  l l e n a  l a  s a l a ,  t a r d e  y  no­
ch e  i de h a b e r  p ro g ra m a , te n d r ia m o s  z a r z u e l a  p a r a  una  l a r g a  tem ­
p o ra d a "  •
"Adn con  r e p o s ic io n e s  de o b ra s  muy v i s a d a s ,  e l  p ü b l ic o  h a
(431 ) D iario  de Burgos : 13 de ju l lo  de 1938
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. • ' . il . f ' 1, ' /  . 7,
Koy, niaitfs 5 de Julio de 1938. Il AfloTrlunial. Taidc, a las siete, noche, a lai diei 
y media jSolemnldad tiatral! El mayor éxHo del afip. Exil? grandiosô del sainete Ifrico 
en 1res actos (segundo y lercero sin jnterrupcWn)', original de Anlonlo Quintero yÀdol 
fo Torrado; œ iiiici de JacjnloQoVufero, ■ . - ■ • ?
L o  s b  ï  i  11 a  n  i  e  s
l l e n a d o  to d o s  l o s  d i a s  n u e s t r o  p r im e r  t e a t r o ,  y  e s o  s i g n l f i s a  
que e l  a r t e  l l r i c o  n a o io n a l  t i e n e  un  a d m ira d o r en  c a d a  e s p a io l ,  
P ü b l ic c  ten em o s , l o  que n o s  h ac en  f a l t a  so n  o b r a s ,  p e ro  ohm s 
n u e v a s , con  u n a  v i s i d n  n u e r a  ta m b ié n  d e l  a r t e  I f r i c o ,  e n  o u m - 
t o  a  fo rm a y  c o n s tru c c id n .A lg o  que s e a  d ig n o  y  e s t é  a  to n o  son 
e s t a  Espafla que se  mueve y  a v a n za  h a c i a  l a  e x a l t a c i d n  de su  é s -  
p i r i t u  r e c i o  y  e x c e l s o " .  |
No f u e ro n  muchos l o s  e s t r e n o s  que p r é s e n té  l a  Compaflia; i 
p e ro  é s to s  muy b ie n  i n t e r p r e t a d o s  seg d n  c o n f irm a b a  l a  c r l t i s a *
LUISA FERNANDA:en  hom enaje a l  m a e s tro  Moreno T orroba: 
z a r z u e l a  en  t r e s  a c to s  y  c u a t r o  c u a d r o s ,  o r i g i n a l  de Romero y 
F e m é n d e z , m d sica  d e l  m a e s tro  Moreno T o rro b a .
LOS BRILLANTES * s a i n e t e  l l r i c o  en  t r e s  a c t o s ,  o r i g i i a l  
de  A n ton io  Q u in te ro  y  A dolfo  T o rra d o ; m d s ic a  de J a c in t o  G uerre­
r o .
LA REINA MORA : d e l  m a e s tro  S e rra n o
LAS MüJERES DE LACUESTA * Humorada en  un  a c t o ,  d iv id jd o  
en  c u a t r o  c u a d ro s  y  un  t a r j e t ô n  de b o d a , o r i g i n a l  de A ntonio  P a -
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Hoy, 11 d« Noviembre, grin dxilo d* la Gran Compaflia de Zarzuela Esp Kola
A *i * o s -  C u e v a s
' A Us sleje de la larde y dIez y loedii de la noche, exiraordinario programa.
1.® La comedia Ifrica en un acto, dlvidido en 1res cutdros, de Ju;iin Rome?, raiisica ■ 
«qaealto Cdbaliero, ^  |flSflNOB JQACMJIN
. 2,” La zijj-WU, pasillo vetaniegp. en. ver»o y pros.p, original de Miguel Ramos Ca- 
rrldh, rnû&lôf del 6adslf(( FedëMco Chueca, < • . . -  .
Agvp, q^MCorlIloa y qgHordlenle ,
Mrflaoa, exlraordliiarlo a;oale:im;e.ilp. La gran opereti lirica en 1res ados, ad.ip- 
laclôn'bhbafldla de Manuel LInares Rivas, mûslca dél ltd lire maestro Franz Lelnr,
l Â  V l t B À  À l É C i l i t
 ^ El sâbado, 13, lunçiôa en hpmenaje del maesiro Moreno Torroba, repre.sentândose , 
bajo,p^ dlreècldii personal là zarpüef i en Irés actos y cuatro cuadros, original de Rome- 
ïd y  Peipâhder, rtiûstca del maestro Moreno Torroba," V LUISA FIRNAINDA
80 ( h i j o )  y  F ra n c is c o  G, L o ÿ g o rr i ,  m d s ic a  d e l  m a e s tro  G u erre ­
r o ,  que l l e v a  a  l o s  e s c e n a r io s  g ra n  p d b l i c o . . . .
E n tr e  l o s  a r t i s t a s  d e s ta c a d o s  seflalam os* e n  p r im e r  l u g a r  
a  to d a  l a  Compaflia e n  g e n e r a l ,  y  e s p e c i f i c a n d o  un  p o co , a  t
PLACIDO DOMINGO ( e l  g r a n  b a r i t o n o ) ;  AMPARO BARI; l a  p a r e j a  
CÜEVAS-PifteRO; SBRORITA CARMEN RUIZ; SR. GCMEZ-BUR, SR. CASTI- 
U o ;  a l  t e n o r  JOAQUIN SEOANE y  a  CONCHITA BARUELOS.
En e l  e s t r e n o  de LUISA FERNANDA d i r i g i d  p e rso n a lm e n te  l a  
o b ra  e l  m a e s tro  Moreno T o rro b a .
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e a ir  O' rinci a
C om pania Lirico EspaHoIa AIIIAÎS-CUIVAS
Hoy, lunes 4 de Jitlio dc 1938.—II Aflo Trlunlâl, Taide, a las siete, noche, alas  
dlez y media ;Solemnldad (eatral! El mayor cxito del ado. Estreno del salnete llrlc'o en 
1res act os (segundo y  tercero sin interrupciôn), original dc Antonio Quintero y Adollo 
Torrado, musics de Jacinto Guerrero,
L o s  b r i l l . a r i i e ' s
rm ctpdt t
CompfiiiBd iBritdi Csipcitipla ARIAS-CIJIÉVÀS
---- -—  j
Hoy, nilcrcolcs G de Julio de 1933. Il Alio Triucfal, Noche, a las dlez y media, précios 
popiilares. Butaca de patio, 3 pesetas, butaca de pidtca, ?, bdt'aca de paled, 2.
Ultimo dia del salnete tirico en 1res act os (stgundo y tercero sin Iplerrtipcidti) 
original' dc Antonio Quintero y Addlf'd Torrado, miisica de Jacinld Guetfero,
L os*  b  É i  11 â  n t é 4
El mâÿôfr étlfo dc lî  temporada 
Maliana, jueves, 7 de Juiio de 1938, rcposicidn de la joya llilci dri mWstro Chàpl
y reprise de la zarzuela del maestro Chueca,
r ia
r i n c ip
C o m p t f B T B d  L bH c o  € i p 6 i i o l a  Aïft^ iS-CiJlVÀS
|Hoy, jueves,,^ de Julio de 1938, Il Aiîo Triiiefal. A las dlez y media, Gran reposiciôD. 
I" 1." Del satncte lirico en un acto, diyidido eu tfes cuadrps, en verso, orlgihal de José 
Lôpez SUV's y Crtios Fcrnândez Straw, mûslcâ del maestro CliapI,
j L Êk R  V o  1 Ë o  A ë
' 2." La zarzuela en très cuadros, de Ëiirlq*ue Garcia Alvarez y Antooio Paso, m'ûdca 
del niaesifo CHueca, ^ -j e- , ’ ‘
L a iâ  I l i f  ë ilâ '
Ilqïas de (aquijia: dé on^ ip y  tpedia a una y desde las cuatro 
Mafilnr, viernés, 8 de Julio de Ï938, g^ n  programs.
La opereta en'OU actOi del maestro Ltina,
ë  v iéü 'to
yA%zuéla,|;à'iiiiqvétan^^^^^^ . :
_ Ày,.,
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T E A T  R O P R i  MCI  P A L
Ktaflana miércoles, a las seis de la tarde, (1.* de abono), debut de la compaflia, y 
a las diez de la noche, estreno del extraordinariamente aplaudido salnete en dos actos 
y muestras, con gotas de revista, de gran espectâculo, letro de Paradas y Jiménez, 
mnsica del notable maestro Jacinto Guerrero,
EL SOBRE VERDE
T EA’î n O  P t t I N C I  P A L
Maflana Jueves, a las cuatro de la tarde y a las diez de la noche,
EL SOBRE VERDE
A las sels de la tarde, (2.* de abono), gran éxito de
El l iu e sp e d  d e l S ev illa n o
T i  A T R O  # l R I N Ù i  P A L
I  Mafiank vitres, a las seis de la tarde, (3.* dt abono), y a Us diez de la nOché, 
Ittcno'de la Historieta en nueVé cuadros. un sueflo ‘nfantil y apoteosis, basado en, cl 
Ifculo 108 del Côdigo Penil, Hbro de José Jlmn Gadena y Emilio G. dtl Castiilo, 
BSica del maestro Jacinto Guerrero, que sè titilla
Los Bstllaîiiigiieros 
T E A T k o  ^ T N C l P Â l
.MsAapp sëbado. p las seis de la tarde, (4.* de abono), la comedia Hricaen *’ 
actos, cl spgundo dlvidido.en 1res cuadros, original de Federico Roméro y GuillériK 
Fernéndei Shaw, müsica del maestro Jacinio Guerrero, que sedenomina
L A S  A L O N O R A S
A las diez de la noche, popular*el sainete en un acto y en prosa, original de Anlo*^  
Ramos Mariin, mûsica.del maestro Guçrrero, que gc denornina
A  L A  S O M B R A
f el estreno de la hiimorada en un acto, dluidido en cuatro cuadros y un lai 
da, original de Antonio Paso ihijo) y  Francisco G. Loygorri, piûsica del mi 
o Guerrero, que lleva por titulo
Las m u |eres  de^ L acuesta
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Tea iffo Pgln c i p a I
Compniiaa Itrlco^ Esrpanolti AREAS-tiEiEVÀS
PresenUcidn hoy, 2 de Ju'lo dc 1038.-11 Aüo.TiiiieUj. A las dlez y media, gran 
reposlclôn de la zarzuela en dos actor, ci segundb^llvidldo en d è i cuadiosj en près* y 
verso, llbro de Enilque Reoyo y Juan I. Luca de Tens, mûilca del-)naRst(o Gaetrero,
El ïlw é sp e d  4c l
Matiana, dOmingo, 3 de Julio dé 1938, Térde, à las cuatro y cusrto, popular
Ef H  iiéspecT de;l: $ c  v îEEo^n^
Por ksperanza Puga y Salvador Gastello 
Tarde, a las siete, noche, a làs dièz y media, gran éxIto de la belllslma,zarzuela err 
dos actos, clnco cuadros, original ; de Romero y Pernândex Saw, mûsica del maestro 
Guerrero,
L a  R m a a  a k :
~ T  ' £ ------ï ¥ ~ * ----- *------1I eatro rrincipal
Mafwina, 10 d ' Novicmbri', KEAPAttICION d" la gran Comp.ifiia d Zaïzu'-- 
Iv Eypunoa-a AMAS CREVAS.
■A lag 7 itei'dc y 10,30 noche, presenkiclôn d '1 barrtcmo MAcldo Domingo, iv;n 
e"! a«*n.cte vn d<js «clos. dirHdidop en eu rtn/' eunidroi_ ofiginial do EmnCkco R a­
mes üiy- Castro y Ansrlmo'0 . Oaérefio, m del rhàeàtfîr Frtrfcîhecor Alorr.v), tl-
Me llam an  lo prësuriiido
m  jueves. 11, EXTRAORDINARIO r.îO G RA M A .
1.” La comedia lîrica en un «cto, d vidido on (Ircs cuadrors. de Ju tü n  Ro­
me a, mûsica dfd maestro, Caballcao,
EL SilNOfl JOAQUIIN
2.® La zarzuela, pasDIo vciaaricgo. m  verso y piora, original de Miguel Ha- 
.mos Canriôn, mûsica del macsitro Federico Chueca,
Agu», AzucifHtfos y A guard ien te
Teafro Principal
jExilo! i Exito! de la Gran CompmMfa de Zarzuela Espviiola
A r i a s - C u e v a s
Ma/laca, domingo, 14 de Novlembré, a,la» cualrp y cuaftp, slqte y eu y  to. ÿ dl$;t ,y
medi’, gran programs. (;c .,i ■, ■ > i,; ’ i;
1.® La zarzuelaen U.1 actJ y lres:cuidros, ca i'irsl), o'Ig'.nd de Miguél Erh'garaÿ
j mûsica del mïéstio Fèrnândtk GlbaHaro*,-'' i ’V '■ • ' ’ J ' ; •
t l  Owo d e  la Africoao |
, 2 *  La zàrzuel* cômlca en un acto y 1res cuadros, original de Ceiso Lucio y E. Gar­
cia Alvàréz, mûsica de los maestros Valvérde y Estellés,
La Mtirchâ d e  C éd it
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COMPAKIA de zarzuela comica que dirige
el primer tenor DON JOSE MANTTNVAT.Lb  
Primera Triple t JULIA PASTOR 
I892 t  5 al 15 de Enero
El dia 5 de enero de 1893 comenzd sue actuaolonee en 
el Teatro Principal de Burgos la ^^ ompaflla de Zarzuela 0(5- 
mica que dirigida por el primer tenor Dn. José '%rtinvalle, 
prolongé eus aetuaciones hasta el 16 de dlcho mes.
En la CdmpaHla figuraba la famosa y aplaudidn primera 
tiple seHorita Julia ^astor.
Dia 5 : Funeién para esta noche: "METERSE EN H0ND-TRA3"
EL MONAOÜILLO y 
"RR”
Para mafiana; a) tarde: a las 3 ' METERSE EN HONDURAS
CORO DE SENORAS 
DOS CANARTOS DE CAFE 
b) noche: a las 8 : CORO DE SERoRAS 
EL MONAGUILLO 
CHATEAU MAROtlEAUX
No tuvo mucho éxito, que digamos en su debut, como - 
podemos apreciar por las siguientes palabras:
*• La CompaHia Cémico-lirioa que dirige el Sr. Martin 
valle realizé anoche su funeién inaugural poniendo en esce 
na las zarzuelas "METERSE EN HONDURAS" y "EL MONACUILLO" y 
"RR".
La indole especial de la segunda de dichas obras, de 
la que tal vez se tenian exageradas noticas debié ser causa 
de que se notara en las butacas de oatio y palcos la ausen
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cia de piîblico, recnnc entrado linicamente en regular c anti- 
dad en las butacas de palco, anfiteatro y parai80, de cuyas 
regiones partieron en ocasiones algunos aplausoa,
Siendo una sola vez la que heraos tenido ocaslén de ver 
oir a los individuos de la CompaHla que trabajaron anoche, 
no hemos de hacer hoy un juicio crltico con relacién a las 
aptitudes de dichos artistes ante el temor de que resulta­
ra aventurado; pero, por de pronto, debemos hacer constar 
la frialdad con que en general los acogié el pdblico tal - 
vez por el natural contraste que como cantantes existe en­
tre ellos y los que ha poco se ausentaron con la Compahia 
de Opera Italians.
Sin embargo, de esto, oyeron algunos aplausos la se- 
fîorita Pastor en sus papeles de MONAGUILLO y COLEGIALA y  el 
Sr. Mai't inval le en RR" ( 432 )
Dia 7 : Funeién para esta noche: LA LEYENDA DEL MONJE, EL 
CABO BAOTTETA, para casa de LOS PADRES.
"LA LEYENDA DEL MONJE", EL CABO BAQUETA y PARA CASA 
DE LOS PADRES fueron las obras puestas anoche en escena por 
la CompahIa que dirige el Sr. Martinvalle quièn escuché - 
algunos aplausos en los respectivos papeles que interoreté 
bastante bien en las très zarzuelas referIdas, asi como las 
aefioritas Martin Pastor y Lozano.
Los chistes escogidos y las graciosas situaciones cé 
micas que encierran las obras representadas agradaron bas- 
tante al pdblico bien escaso por cierto, que ocupaba deter 
minadas localtdades del Teatro". (433 )
Dia 9 : Funeién para hoy : NIRA PANCHA y "EL MISMO DEMON10" 
Dia 11, lunes; no hay funeién.
Dia 16: Para manano: a) tarde : Nl!A PANCHA, EL MISMO DEMO-
NIO
b) nochetCANARIOS DE CAFE, LOS BATU- 
RROS, RR.
( 432 ) D iario  de Burgos : 6 de enero de 1892
( 433 ) D iario  de Burgos ; 8 de enero de 1892
"La frecaencia con nue se repiten clertas escenas que 
favorecen poco a la cultura y buen nombre de esta ciudad - 
nos obliga a llamar seriamente la atencién de la comlsién 
de espectdculos y de los amantes del arte a fin de que en­
tre todos pongan remedio a tan anémala situacién.
Son varias las quejas que todas las Compafifas nos —  
han coraunicado y de las que no hemos querido hacemos eco 
por creer que constituian una exoepcién de la régla gene­
ral.
Sin extendemos a relacionar lo ocurrido a cuantas 
CorapaPtias hemos visto actuar dit imam en te en nuestro Teatro, 
vamos a referimos dnicamente a los antecede tes que res­
pects a la dltima se nos han suminlstrado.
Parece que esta CompaHfa vino a Burgos contratada —  
por una persona que habfa obtenido para dlcho fin un anti- 
cipo de 500 pesetas hecho por el Ayuntamiento quien, sin - 
fijarse por lo visto en la lista de la ^ompahia y en el r£ 
pertorio de ésta concedié el Teatro a la persona aludida.
Abierto el abono para las 10 funciones contratadas y 
no contando con el favor del pdblico, el nrotegido aprove- 
chando en su bénéficié dos funciones de tarde que fueron - 
verdaderos llenàs.
En esta situacidn la Compaflia se ha visto precisada 
a suplicar del Ayuntamiento la concesidn gratis del Teatro 
para dar por su cuenta dos representaciones a fin de cu- 
brir con sus ingresos las necesidades mâs apremiantes de la 
vida y poder salir de esta ciudad; es decir, hacer lo que 
todas las Compâfiias anteriores se han visto precisadas a - 
ejecutar, bien por la falta de responsabilidad de los em- 
presarios o por la mala adrainistracién de los encargados - 
del Teatro.
Como qulera que estas defioiencias redundan en primer 
término en desorestiglo de la poblacién y en contra de los 
intereses que represents el Municipio puesto que éste no 
sélo anticipa cantidades que se expone a que no sean devuel 
tas, sino que pierde los alquileres del Teatro; creemos —  
oportuno excitar el celo de la Comisién de Espectdculos pa 
ra que en lo suceslvo nrocuren afianzar mds los sagrados in
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teresea que représenta, evltando a la vez el triste eapec- 
tdculo que dan desgraciados artistas abandonados al azar 
en una poblacién para ellos desconocida sin que desgraoia- 
damente cuenten con los medioa benéficos que existen en —  
otras capitales.
Para poder obtener los recursos y cubrir sus atencio 
nés maOana dard la CompaHia que dirige el Sr. Martinvalles 
dos funciones por la tarde y noche, la primera a bénéficie 
del pdblico y dedicada la segunda al Gobemador Civil inte 
rino Sr. IJreHa poniendo en escena las obras que aparecen 
en la seccién correspondiente.
Mucho celebraremos que el resultado sea beneficioso 
para los artistas y sirVa de ejemplo lo sucedido con ésta 
como eon todas las CompaHias que han venido a Burgos para 
que la comisién reforme sus procéderas en tan delicado -—  
asunto." (434 )
Como podemos ver, la CompaHia, que comenaé con poco |
entusiasrao por parte del piîb’ico, acabé des grac iadamen t e j
su temporada en el Principal. |
!
( 434 ) D iario  de ^urgos : 16 de enero de 1092
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R  E  S  U  M  E  N
COHPAKIA DE ZARZUELA COMICA QUE DIRIGE 
EL PRIMER TENOR DON .JOSP. MARTTNYi^T.T.I^
E S T R  E N O  S  : i# Tipiet julia pastor
NO REALIZO NINGUNft ESTA 
COMPARIA EN BURGOS
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
j m i A  PASTOR 
JOSE KARTIRVALLE
J V I C I O  C R I T I C O :
No tuvo mucho éxito en el Teatro Principal de 
Burgos esta Compaflia en la cual apenas habla figuras que 
destacaran.
I N C I D E N C I A S :
Dados los malos re suit ad os eoondmioos, la Compaflia 
suplicd al Ayuntamiento la concesidn gratis del Teatro para 
dar por su cuenta dos representaciones a fin de cubrir con sus 
ingresos las necesidades mds apremiantes de la vida y poder sa­
lir de esta ciudad.••
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3 3
oompaKia de zarzuela
DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR T DIREOTOR 
FERNANDO HERNANDEZ Y EL MAESTRO CONCERTADOR 
MARIANO AMAT.-
1910 * NAVIDAD I 1 7  de diclembre al 15 de enero 
de 1911^
En las Navidadea de 1910 actué en el Principal de Bur 
go8 la CompaHia de Zarzuela dirigida por el primer actor y 
director Fernando Hemàndez y el maestro concerted or Maria 
no Amat.
He aqul la lista de la compaHla:
Primer actor y director. Fernando Herndndez.
Maestro concertador. Mariano Amat.
Primeras tiples.- Elvira Pinos y Laura Rivas.
Tiples cémicas.- Mercedes Monfort, Maria Morals y Car 
men Cuervos.
Otras tiples.- Carmen Pérz, Luisa Alvarez y Concepcién 
Sudrez.
Tiples caracteristicas.- Manuela Pérez y Petra Mors. 
Primeras actores.- Njcolds Galdn y Jesds PiHa.
Primer tenor.- Manuel Guerra.
Primeras baritonos.- Enrique Aleroc y Juan Arroyo. 
Tenores cémicos.- José Maria Esteves y José Giner.
Otro baritono.- José Charameli.
Actor genérlco.- Vicente Salvador.
Actores.- Roberto de Pastors y José Giner. 
Apuntadores.- Antonio Cervantes y Manuel Pinto Sdnc#ez. 
Maestro de balle.- Antonio Guerra.
Veinticuatro coristas de uno y otro sexo;
Représentante de la compaHia.- Manuel Estudillo.
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PRECIOS DE LAS LOCALIDADES
Plateas de proscenio, 8 pesetas abono y 10 diario; - 
palco bajo de id. 10 y 13; id. Principal de id. 7 y 9; ce- 
losla, 4; platea con gabinete, 10 y 13; id. sin id., 8 y 10; 
palco bajo congabinete, 10 y 13; id. sin id., 8 y 10; bu­
taca de patio, 2,50 y 3; id. de palco, primera y segunda - 
fila, 1,75 y 2.
El impuesto a cargo del pdblico.
No cayrf bien esta CompaHia en el ambiente dramdtico 
burgalés.
Comenzé, antes de debutar, el disgusto de los abona- 
dos por la cuestidn de las "matinées" de moda.
"Apenas publicada la lista de abono^ se ha formulado 
la protesta por la mayoria de los constantes abonados, acer 
ea del acuerdo adoptado por la empresa de celebrar très ma 
tinées, durante la semana. Y como de esta recàamacién, que 
la oreo justisima, me han hecho intérprete, expongo en estas 
lineas las consideraciones que creo pertinentes.
En primer término, no especifica la empresa si dichas 
matinées han de ser de abono, aunque se sobreentiende, por 
no ser posible restar el ndmero de aquellas de las demds - 
funciones, si han de verifIcarse dentro del plazo menciona- 
do en la lista.
Y de ser asi, iquién puede abonarse en la presents - 
temporada? Dnicamente las families aristécratas, que es el 
sentido propio de la palabra no existen en Burgos, 6 las ~ 
que viven de sus rentas, las cuales, con razas expceciones, 
no figuran en la lista de abonados, ni aun concurren al co 
liseo.
El espectâculo teatral lo sostiene en Burgos las cia 
ses media y obrera, y icomo vd é exigirse que acuda al tea 
tro é las matinées el comerciante que tiene abierto el es- 
tablecimiento, el militar que por obligaciones del servicio 
permanente en el cuartel hasta la hora de retreta, el fun- 
cionario oficial o privado que le retienen sus tareas en la 
oficina 6 el obrero que no abandona el trabajo hasta bien 
entrada la noche?.
Dnicamente existe una razén para la celebracién de -
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m a t in é e s  y  e s  l a  r a o le s t i a  d e  r e t i r a r s e  â  h o r a  a v a n z a d a ,  da  
da l a  i n c le m e n c ia  d e l  t ie m p o ,  y  e s t o  p u ed e  c o r r e g i r s e  o b l i  
gan d o  c o n  to d o  r i g o r  l a  a u t o r ld a d  â l a  em p r esa  é  em p eza r  A 
l a s  o c h o  y  m e d ia  en  p u n t o ,  h a y a  6 no  p d b l i c o ;  s e r  l o s  e n -  
t r e a c t o s  de c o r t o  t ie m p o ,  y  d e  e s t e  m odo, p o r  l a r g a  d u r a c i é i  
q u e t e n g a n  l a s  o b r a s  p u e s t a s  en  e l  c a r t e l ,  A l a s  o n c e  y  me­
d i a ,  h o r a  muy r e g u l a r ,  p u ed e  t e r m in a r  e l  e s p e c t d c u l o .
O r g a n is e  l a  em p resa  una m a t in é e  s é m a n a i , 6 en  d l a s  -  
a d e c u a d o s ,  como N o c h e -B u e n a  y  N o c h e - V i e j a ,  s e c c i o n e s  v e r ­
m o u th , a u n q u e  e s t a s  s e  ha  v i s t o  e ie r a p r e  q u e  h a  p e r j u d ic a d o  
l a  e n t r a d a  d e  l a  n o c h e .
Y tanto sobre este asunto como en cuanto se relacio- 
na con el espectdculo, médité sus resolueiones, sin dejar- 
se llevar de los acomodaticios, sin dejarse llevar de los 
acomodaticios, consejos de reducido ndmero de personas, pues 
aunque la temporada es de las segAras, también tiene su —  
cuesta airriba, que es ne ce sari o salvar con tacto para no - 
liquidar con pérdida, como en otras ocasiones ha aconteci- 
do.- Borrds. " (435 )
V a r io s  a b o n a d o s  c o n t e s t a r o n ,  s o b r e  e l  a s u n t o ,  a l  S r .  
B o r r ë s ,  q u i e n ,  a  s u  v e z ,  v o l v i d  a  i n s i s t i r  en  e l  te m a .
"Se n o s  r u e g a  l a  i n s e r c c i d n  d e  l a  s i g u i e n t e  o a r t a :
S r .  E m p r e sa r io  d e  l a  com paH la d e  z a r z u e l a .
Muy seffior n u e s t r o :  A p e s a r  d e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  
e l  se H o r  B o r r d s  c r e y d  p e r t i n e n t e s  en  e l  a r t i c u l e  q u e  p u b l i -  
c ô  a n o c h e  en  e s t e  D i a r i o ,  h a c i é n d o s e  i n t é r p r e t e  d e  l a  m a yoria  
de l o s  c o n s t a n t e s  a b o n a d o s ,  n o s o t r o s ,  e l  r e d u c id o  ndm ero d e  
p e r s o n a s  de l o s  a c o m o d a t i c io s  c o n s e j o s ,  d eb em os d e c i r  é  u s -  
t e d ,  co n  l a  m ayor s i n c e r i d a d ,  q u e  s i  q u i e r e  c o r a p la c e r  A to d o s  
d ig a  a d e l a n t e  co n  su  a c e r t a d is r a o  p r o p d s i t o  d e  d a r  t r è s  m a t i ­
n é e s ,  s e r a a n a le s  d e  a b o n o  e n  l a  te m p o ra d a  t e a t r a l  q u e com en za  
r d  m aHana. A s i  q u ed a rd n  t o d o s  c o n t e n t o s :  l o s  i n t e r p r e t a d o s  
p o r  e l  seP ior  B o r r d s ,  q u e so n  l o s  men o s ,  y  l o s  q u e  d esea m o s  
l a s  m a t i n é e s ,  ( m ie n t r a s  m ds s e a n  e s t a s ,  m e jo r  p a r a  u s t e d  y  
p a r a  n o s o t r o s )  q u e  som os l o s  m d s. 
iO u ie r e  u s t e d  c o m p r o b a r lo ?
( 435 ) D iario  de Burgos : 15 de diciem bre de 1910
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Pues sfrvase tomarse la molestia de explorar la volun 
tad de los abonados, de modo que conste en forma que no ofre^ 
ca duda, 6 abra usted un abono especial para las très mati­
nées semanales, y verd cémo no es reducido el ndmero de los 
que nos permitimos dar d usted este acomodaticio consejo, - 
confiados en que el sefîor Borrds y aquellos d quienes inter 
prêta nos perdonardn el atrevimiento de ddrselo sin su per- 
miso. " ( 436 )
VARIOS ABONADOS
A VARIOS ABONADOS
"Me parede de perlas la idea que exponen: abra la em­
presa un abono determinado para las "matinées", si ha de - 
ser del agrado de cierta parte del pdblico y en provecho de 
aquella, pero no le incluya en el abono general, obligando 
d los concurrentes que solo pueden asistir de noche, por las 
razones que yo exponfa, d pagar y no presemolar aquellas fun 
clones.
T para una y otro, cuenten con el permise de la auto- 
ridad, que por mi parte me es mompletamente indiferente que 
las funciones se den en "matinées" 6 en "bima".
Mi deseo es que el pdblico esté satisfecho, las com- 
paflfas sean buenas y la empresa vea remunerados sus sacrifia 
cios. " ( 437 )
Borrds
El debut de la CompaHfa tuvo lugar el dfa 17 de diciem 
bre. Debut que vino a aumentar el disgusto que en torno al 
"mundillo" teatral reinaba ya desde hace dfas.
Asi quedé refiejado en las crénicas del Diario de Bur 
gos y de La Voz de Castilla.
ECOS TEATRALES
Ha empezado la temporada de Navidad.
Se inclina siempre el cronista d la indulgencia, aun­
que sin abusar del elogio por estimarlo, en la mayoria de 
los casos, eontraproducente.
Bien estdn los pldcemes y los aplausos para los acto-
(436 ) D iario  de Burgos : 16 de diciem bre de 1910
( ^27 ) D iario  de Burgos : 17 de diciem bre de 1910
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res buenos, estudiosos, pero no estén demds las censuras - 
para todos aquellos que se dedican à representer obras sin 
entenderlas, sin que sus condiciones se amolden d tan dif_l 
oil arte.
Deciraos esto porque, adn encerrando la verdad en Ifud 
tes de benevolencia, con la compaHia que anoche débuté en - 
nuestro teatro ocurre eso, que hay algunos, muy pocos, acto 
res que encajan en el marco del génère chico, y hasta del 
grande, admirablemente, porque tienen aptitudes y estudian 
sus papeles, pero hay otros é los que Dios no les ha llama 
do de seguro por ese camino, y lo que hicieron anoche, y - 
seguirdn haciendo en los sucesivo, fué dnicamente desoompo 
ner el cuadro y gracias à lo bonachén y condescendlente del 
pdblico burgalés se llbraron de un fracaso ruidoso,
A la empresa, por los preclos que ha puesto à las lo- 
calidades y por ser esta una temporada de seguros bénéficies 
hay que exigirla presents una buena compaHia, no sobresalien 
te, ni de extraordinaria altura, pero si fformada por elemen- 
tos que interprten regularmente las obras.
Y no sélo à la Empresa hay que censurar sino al Ayun­
tamiento que deseché proposiciones de empresarios por esti- 
raar que las compaHias que se proponian traer, y cuyas listas 
presentaron, eran déficientes, aceptando en cambio la pro- 
posicién de otro que no i n c l u i a  lista alguna, pero que pro­
met ia forraarla con buenos actores, cosa que no se ha hecho, 
que, tal vez, no ha podido hacerse por ser en esta época del 
aHo difi cilislmo encontrar artistas qu no estén ya contra- 
tados.
Pero esto no le interesa, ni le importa al pdblico. 
Este paga y paga bien y pide lo qué tienen el deber de dar- 
le.
Y si no se lo dan protesta, lo que no ocurrié anoche, 
pero que, cualquier dia, es lo màa probable que suceda.
===000===
En "Boheraiao", la inspirada y popular zarzuela, sino 
es por la seHorita Rivas -y por el sefior Guerra- que posee 
una bonita voz- no sabemos lo que hubiera ocurrido. Aquello 
no era "Boheraios", ni su sombra.
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El drama llrlco "Carceleras" fué interpretado com - 
mda aclerto, dlstinguiéndose la citada Sra, Rlvaa, el Sr. 
Aleroc y el Sr. Herndndez.
Y lo mejor de la moche, lo que el pdblico aplaudié - 
entusiasraado, ain reaervas, porque aal lo merecia y era jus 
to, fué el trabajo de la Sra. Finds en la "Rabalera". Esta 
actriz, notable por todos los conceptos, demostré en esa 
obra lo mucho que vale, no solo dando d su papel el tono, 
la energia, la soltura, indispensables y justas, sino, con 
su herraosa, robusta, extensa, voz de contraalto, imprimién 
dole una gracia y una gallardla admirables. La jota tuvo que 
repetirla varias veces, en medio de grandes ovaciones. Pa­
ra ella fué el éxito completo, el absolute triunfo.
También deben citarse por su labor en "La Rabalera" 
la Sra. Pérez y los seflores Hemdndez y Aleroc, mucho mejor 
en su papel el primero que el segundo.
De los demds conviens no hablar, asi como de los co­
res. El cronista ha dicho que es indulgente y tiene que de- 
mostrarlo.
La entrada regular, mds bien floja, Seguramen e no ha 
side un acierto el dar la primera funeién como extraordina­
ria y fuera de abono.
===ooo===ooo===
Escritas estas lineas leemos en "El Mundo" que la ce- 
lebrada primera tiple Elvira Pinés que anoche débuté con - 
gran éxito en nuestro coliseo ha sido contratada por la em­
presa del teatro que dentro de pocos dlas se inaugurard en 
Madrid en la plaza del Callao.
iPodnemos contar en vista de eso con elemento tan im 
portante hasta el final de la temporada de Pascuas?
CARLOS WILF
===000===000===
Funciones para hoy:
Tarde: Carcelara, La Rabalera, y Bohemiso.
NoChe: El Barquillero, Doloretes y La R,,blaera." ( 438
( 438 ) DÉ Vdz de G&stilila : 18 de diciem bre de 1910
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"En pocas palabras ha de hacer la crénica del "debut" 
de la compaHia, porque creo algo aventurado, cuando no eae 
en sentido laudatorio, enltlr juicio definitive acerca de 
los artistas, por la impreslén que han podido causar en la 
noche de inauguraclén de temporada.
La fndole de las obras que constitufan el cartel, so 
bradamente conocidas y, por tanto, susceptibles de compara 
clones; la lalta de conjunto, y el aobresalto que domina en 
moche de "debut", pueden haber sido las causas que motiva­
ran quizds, el que al pdblico no le satisfaciera el trabajo, 
manifestando su disgusto y asi debe consignarse en aras de 
la mds absolute imparcialidàd, hasta el punto de que solo 
son dignos de mencién las jotas de La Rabalera, cantadas con 
gran valentia por la seHoira Pinés y el "ddo" de Bohemios", 
interpretado por la seHorita Rivas y seRor Guerra.
En la compaHia hay figuras muy apreciables y otras 
tan medianas, que necesitan mucho tiempo de carrera escénl 
ca para actuar en un teatro de laimportancia del de Burgos* 
de aqui esa desigualdad que se nota en la interpretacién de 
las obras, no pudiendo el mérito de aquellas suplir las dé- 
ficlencias de las dltimas.
Si las defioiencias que se han notado en la noche del 
"debut" contindan, me veré preolsado d citar los nombres - 
de los déficientes, que hoy omito, porque creo que la reac- 
cién no se ha de hacer esperar; en esta crénica, tributo un 
aplauso é la seHora Pinés, seHorita Rivas, que canta con - 
mucho gusto, y d la discreccién del sedor Hemdnde^ y seHora 
Pérez.
Y ya que la compaHia se ha formado en Burgos, y, por 
tanto, neceista estudiap las obras, invierta el tiempo en 
preparar estrenos y relegue el répertorie de las obras car 
tilleras, que por muchas bellezas que contengan, causan ya 
verdadero hastio.
Es mds grato al cronista aplaudir que censurar y de 
desear ea desaprarezca la "nube" que se cieme sobre la —  
presents temporada, en que puede afirmarse que ha respond! 
do el abono cual hace muchas, d excpecién de ferlas, no lo 
habfa hecho." (439 )
( 439 ) D iario  de Burgos: 19 de diciem bre de 1910
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S i g u l é  e l  j a l e o  y  m a ie s t a r  d e  l o s  a b o n a d o s :
" E l d lg n is im o  p r e s i d e n t s  d e  l a  C o m ls ié n  d e  G o b ie m o  
D . J o s é  M a ria  F e m d n d e z  C a v a d a , ha  c o n v o c a d o  e s t a  m aflana, 
d l a s  d o c e ,  a  l o s  o o n c e j a l e s  q u e  fo r m a s  a q u e l l a  y  a l  erapre^ 
s a r i o  D. R^mén d e  l a  H ig u e r a ,  co n  e l  d e s e o  d e  q u e  l o s  i n t ^  
r e s e s  d e  l o s  a b o n a d o s  f u e s e n  r e s p e t a d o s  en  c u a n to  v a l e n ,  c £  
mo a s im is m o  p r o p o r c lo n a r  a l  p d b l i c o  un e s p é c t d c u l o  d ig n o  -  
d e l  T e a t r o  d e  B u r g o s ,
E x p u e s ta a  a l  s e f lo r  La H ig u e r a  l a s  d e f i o i e n c i a s  q u e s e  
n o ta b a n  e n  l a  co m p a flia , e s t e  m a n i f e s t é  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  
e u s t i t u i r  a r t i s t a s  n i h a c e r  nue^^os c o n t r a t o s ,  o f r e c i e n d o  q u e  
d e n t r o  d e  b r e v e s  d i a s  l a  a c t u a l  c o m p fla ia , c o n  c o n s t a n t e s  -  
e n s a y o s  y  una v e z  c o n j u n t a d a ,  s a t i s f a r d  l o s  d e s e o s  d e  1 pd  
b l i c o .
E l s e f lo r  C a v a d a , en  v i s t a  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  c l t a d a  
y  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  c o n c e j a l e s  q u e  forraan l a  c o m is ié n  d e  
T e a t r o ,  h a  d e c r e t a d o  q u e l o s  a b o n a d o s  q u e  n o  e s t é n  c o n f o r ­
m es co n  e l  c u a d r o  a c t u a l  d e  l a  c o m p a flia , p o r  c o n s i d é r e r  dje 
f i c i e n t e  s u  t r a b a j o ,  r e s c in d a n  e l  coraprom iao d e  a b o n o , t e -  
n ie n d o  p l a z o  p a r a  v e r i f i c a r l o  h a s t a  m aflana d  l a  u n a , d e  l a  
t a r d e  en  l a  C o n ta d u r ia  d e l  t e a t r o . ( 440 )
El dia 20 de diciembre se representaron:
E l B a r q u i l l e r o "
"La C o s ta  a z u l"
"Mal d e  am ores"
" I n d i s c u t i b l e m e n t e ,  l a s  o b f a s  d e  c a r a c t e r  c é m ic o  en  
e l  g é n e r o  c h ic o "  g u s t a n  mds a l  p d b l i c o  q u e  l a s  q u e  s e  h a  -  
dado en  l la m a r  "dram as c o m r p im id o s " .
I n f l u y e  ta m b ié n  en  e l l o  q u e  h a y  p o c a s  a c t o r e s  q u e —  
i n t e r p r e t a n  e s t a s  d l t i m a s ,  p o r q u e  l a  l i t e r a t u r e  t e a t r a l  de  
l o s  " c in e s "  h a  im p r e s o  un d e r r o t e r o  d e c a d e n t s ,  p u d ie n d o  -  
a f i r m a r s e  q u e  h o y  l o s  a u t o r e s  s o l o  e s c r i b e n  o b r a s  p a r a  e s ­
t a  c l a s e  d e  e s p e c t d c u l o s .
A n o c h e , l a  a c t l t u d  h o s t i l  que c o n t r a  l a  co m p aflia  e x i s -  
t i a  en  l a  r e p r e s e n t a c i é n  d e  l a s  d o s  p r im e r a s  o b r a s ,  c e s é  en
( 440 ) D iario  de Burgos : 19 de diciem bre de 1910
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"La costa azul", en la que los autores del libreto, seRores 
Mlhura y Gonzdlez, han hecho una serie de escenas sin pre- 
tensiones de argumente de ninguna fndole y que pueden cali- 
f icarse de "astrakanada", à. la que también salva la miislca 
alegre, del compositor seflor Montenegro.
La interpretacién aceptable, distinguléndose la seflo- 
rita Monfort y seflores Herndndez, Aleroc y Galdn.
Se prépara el estreno de "La moza de mulas". " ( 441 )
BORRAS.
El dfa 22 se estrené "La moza de mulas" y el dfa 24 
"El poeta de la vida".
Otras obras puestas en escena hasta este dia fueronî 
"Reina Mora" y "La costa azul".
ECOS TEATRALES
En primer término y antes de hacer la critica lo que 
sea, de las obras estrenadas en esta semana, el cronista - 
permits dirigir un ruego & la Empresa. En él va encerrado 
un bellisimo pensamiento que publies ABC.
Se trata de que la empresa de nuestro teatro, como lo 
hardn seguramente otras muchas, destine algunas localidades 
à los individuos del Ejérictto en las funciones que se ce- 
lebren desde ahora hasta R y^es, porque asi los que no han 
podido, por las neceèidades del servicio, pasar estas NavJL 
dades al lado de sus familias, encontrarén en la diversién 
alivio à las tristezas que engendra el recuerdo de estes - 
dias mémorables, cuando falta en elles la grata intimidad 
de los seres queridos.
Tanga la empresa este geste de desprendimiento y ge- 
nerosidad, y cosehhard gratitudes y simpatias.
===000===000===
Se ha estrenado "La Moza de Mulas".
Esta es una obra como tantas en los que para hacer - 
reir, se acude al use y hasta al abuse de los chistes de - 
subido color. Tiene algunas escenas bien pensadas, escri­
tas con arte, pero otras, por lo escabrosas, y hasta por
( 441 ) D iario  de Burgos ; 20 de diciem bre de 1910
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lo indtiles, perjudlean mds que benefioian d la obra. Pero 
ahora vé el gàsto por esos carainos, y todo lo que no tenga 
el tono verde cansa y aburre.
La Srta. Monfort muy bien en su papel de "Obispa", - 
as! como en los suyos la seflorita Rivas y el Sr. Hemdndez.
Para los demds se slgue imponiendo el silencio.
"La costa azul" es de lo mds aburrido y chavacano que 
se puede imaginer.
Lo dnico que se aplaudié fué el que las sefloritas del
coro ensafiasen, al bailar, sus bellas formas. Esta es la -
dnica literature y el dnico arte que ahora priva.
En "El poeta de la vida" fuera de la cancién de las
flores, dicha con verdadera gusto por la Sra. Pinés, todo 
lo demds es de un sentido tan burdamene anteclerical, de - 
una tendncia alentadom de rebeldias, que solo d un espi- 
ritu poco acostumbrado d delicadezas, puede agradar.
No nos explicamos como estas obra alcanzan en Madrid 
éxitos completes. Solo d fuerza de caras bonitas, trajes - 
vistosos, bien pintades decoraciones y sicalipsis d todo - 
pasto, deben el poder salir d flote.
La mdsica, del burgalés Sr. Galleja, ligerita y aih 
pretensiones.
Y prepdrese el abono d resistlr diez representaciones 
de esta obra, porque asi lo exige la Sociedad de Aurores, 
lo que en una temporada de 20 funciones, contituye un abuso 
incalificables.
Y lo mismo tiehe quesuceder con "El pals de las hadas" 
préximo a estrenarse y para la que estd pintarido unas pee- 
ciosas decoraciones del notable pintor burgalés Sr. IVfeinero.
= = = 000= = = 000= = =
Y si empecé esta crénica con un ruego he de terminer 
lo con otro. Este va dirigido d los que hacen extempordneas 
protestas, para que las ajusten d las del resto del pdblico.
En las alturas taies alidas son disculpables, no asi 
en otras localidades donde se impone la correcién y la me­
sura." ( 442) CARLOS WILF
( 442 ) La Voz de C a s t i l l a :  25 de diciem bre de 1910
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Se a c r e c e n t é  n o t a b le m e n t e  e l  m a i e s t a r  d e l  p d b l i c o .
" A b r ig a r  l a  p r e t e n a ié n  fle  h a c e r  una tem p o ra d a  d e  v è i n  
t e  f u n c i o n e s  d e  g é n e r o  c h i c o  e x ig i e n d o  l a  m ayor m o r a lid a d  
dad o e l  d e r r o t e o  i n i c i a d o ,  s i n  e x c e p c ié n  s l g u n a ,  p o r  to d o é  
l o s  a u t o r e s ,  e s ,  d e s g r a c ia d a r a e n t e ,  ta n  i l u s O r i o  como s i  s e  
p r e t e n d i e r a  d a r  b a t a l l a s  s i n  r u id o  d e  f u s i l e r l a ,  n i  o l o r  -  
d p o l v o r a .
Por eso, desde el moments que la comisién de Gobierno 
del Ayuntamiento daba preferencia d una compaflia de aquel 
género y la temporada iba d ser de abono, nos estuvimos en 
absolute de todo elogio previo, previando las protestas y 
discusiones que se estdn sucediendo.
Débuté la compaflia con très obras de antiguo repert£ 
rio y emitimos nuestro juicio imparcial, anotando las de- 
ficiencias y haciendo mencién de los artistas dignos de e l l o .
La c o m is i é n ,  q u e r ie n d o  enm endar e l  e r r o r  c o m e t id o ,  d i é  
un p l a z o  p a ra  l a  r e s c i s i é n  d e l  a b o n o , e f e c t u d n d o l o  s o la m e n -  
t e  un a b o n a d o , c ly o  nom bre n o  e s  d e l  c a s o  c i t a r .
P o s t e r io r r a e n t e  s e  h a n  e s t r e n a d o  t r è s  o b r a s  d e  l a s  -  
a n u n c ia d a s  en  l a  l i s t a  d e  a b o n o , y  e l  t e a t r o  s e  h a  d i v i d i d o  
en  d o s  b a n d o s ;  un og  q u e  t o d o  l o  a p la u d e n  y  o t r o s  q u e  d e  t o ­
do p r o t e s t a s n ,  h a c ie n d o  m a n i f e s t a c i o n e s  b i e n  o s t e n s i b l e s .
A n te  t a l  a c t l t u d ,  hem os a d o p a ta d o  l a  d e l  s i l e n c i o ,  no  
como e n c u b r id o r e s  d e  l o  q u e  en  e l  c o l i s e o  o c u r r e ,  n i  como 
m enos p r e c i o  é. l a  c o m o a flla , en  l a  q u e h a y  a r t i s t a s  d ig n o s  
de t o d a  e s t i m a c i é n ,  s i n o  p n r  c r e e r  q u e  no  som os l o s  l la m a -  
d o s  à  s o l u c i o n a r  e l  p r o b le m a .
T en ga  e l  m u n ic ip io  m e jo r  a c i e r t o  en  o t r a  o c a s i é n  y  l o s  
a b o n a d o s  e s t u d i e n  e l  r é p e r t o r i e  a n t e s  d e  a c u d i r  d  C o n ta d u ­
r i a ,  r e c h a z a n d o  l a s  o b r a s  q u e  n o  s e a n  d e  au a g r a d o  y  de l a s  
qu e s i q u i e r a  p o r  r e f e r e n c i a s  d e b e n  t e n e r  n o t i c i a a  p o r  e l  -  
j u i c i o  e m it id o  p o r  l a  p r e n s a  en g e n e r a l .
jÎuHHAo #
P ro g ra m s p a r a  m aflana;
La p a t r i a  c h i c a ,
E l p o e t a  de l a  v i d a ,
E l h u s a r  d e  l a  g u a r d ia ."  ( 443 )
( 443 ) D iario  de Burgos : 26 de diciem bre de 1910
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El E3CANDA10 DE ANOOHB
"El disgusto que venfa reinando desde hace dlds en - 
cierta parte del pdblico, ha tenido anoche una raanifesta- 
cidn tan ostensible, que pudo originar graves incidentes.
A causa de no habler llegado el vestuario de la seflo 
ra Pinés para El husar de la guardia, la empresa, previo - 
permiso del seflor gobemador, anuncié en la taquilla la - 
sustitucién de aquella obra por La rabalera.
El espectdculo pasé Ain incidente alguno en las pri­
meras funciones, pero al preludiar la orquesta los primeros 
compases de La rabalera, se originé formidable protesta en 
algunos palcos, empleando ademanes significativos con las 
sillaa y butacas de las localidades.
Con este motivo se cruzaron palabras y frases de la 
peor fndole entre el pdblico de las alturas y el de las lo­
calidades de preferencia, no bastando à calmar los dnimos 
la presencia en escena de la seflora Pinés, que dié amplias 
explicaciones.
La empresa, en vista de la actitud del pdblico, anun 
cié que se devolviera en el despacho el importe de las loca. 
lidades, continuando la representacién de La rabalera.
Nos abstenemos de todo comentario, por haber ya ma- 
nifestado nuestra actitud en anteriores dfas.- B. " ( 444)
El 1 de enero de 1911 se escenificaron:
Tarde.- El poeta de la vida, El husaè de la guardia,
y El pafs de las hadas.
N che.- La fiesta de San Antén, La guardia amarilla, 
y El pafs de las hadas.
ECOS TEATRALES
Vamos por partes.
En primer término, hay que anotar, como un hecho ex- 
traordinario, pocas veces visto en nuestro teatro, el for­
midable escdndalo que en la noche del martes se promovié por 
haber sido sustituido la obra anunciada que era "El hdsar 
de la guardia" por "La rabalera".
( 444 ) D iario  de Burgos : 28 de diciem bre de 1910
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E l abono h a r to  y a  de r e p e t i c i o n e a ,  y de que l a s  o b ra s  
se  i n t e r p r e t e n ,  en su  m a y o ria , d e f ic ie n t e m e n te ,  e n o o n tré  -  
un m otivo  p a ra  e x t e r i o r i z a r  su  d ig u s to  d l a  em p resa . Y l o  
h iz o  en  form a r u ld o s a  que a l  no  s e r  se c a n d a d a  p o r  l o s  que 
ocupaban l a s  l o c a l i d a d e s  a l  t a s ,  pudo d a r  o r lg e n ,  p o r  l a  dj^ 
v i s i é n  de o p in io n e s ,  à un s e r i o  c o n f l i c t o .
T ien e  so b ra d a  r a z é n  e l  abono p a ra  e s t a r  q u e jo s o .  En 
lo s  p rog ram as que l a  em presa  c o n fe c c io n a ,  p o r  d i f i o u l t a d e s  
que no son  de ca so  c i t a r  y que d e b ia n  h a b e r  s id o  a n t e s  s a l -  
v a d a s , se  r e p i t e n  con h a r t a  f r e c u e n c ia  s b r a s  que to d o  e l  -  
mundo se  sab e  de m em oria, p o r  l o  que e l  d e s g ra d o  hy que con 
s i d e r a r l e  como c o s a  l é g i c a ,  n a t u r a l .
La tem porada  v a  s ie n d o  una buena l e c c i é n  p a ra  e l  Mu­
n i c i p i o ,  q u e , se g u ra m e n te , en  o t r a  te m p o ra d a , pondrd  mds 
cu id ad o  a l  c e d e r  e l  t e a t r o  d una em p resa .
Y p a ra  e v i t a r s e  s e g u ro s  y c e n s u ra s  e s  m e jo r  a p ro v e c h a r  
l a  o c a s ié n  nue se  l e  p r é s e n ta ,  r e s o lv ie n d o  fa v o ra b le ra e n te  
l a  p e t i c i é n  que ac ab a n  de d i r i g i r l e  l o s  s e f lo re s  M ^ntero y 
R o d rig u e z  M iguel que s o l i c i t a n  se  l e s  céd a  e l  t e a t r o  p o r  unos 
aflo s .
= = = 000= = = 000= = =
Tenemos que p r o t e s t a r  de l a  n o ta  es tam pada  en e l  p ro ­
gram s p a ra  l a  fu n e ié n  d e l  d ia  2 9 .
La c o n s id e ra ra o s  como una in d i s c r e c c i é n  de l a  em presa , 
p o r  que s i  é s t a  te n é a  n o t i c i a  de l a  l i g e r e z a ,  de l a  f a l t a ,  
de lo  que s e a ,  co m e tid a  p o r süLguien, no d e b ié  nunca g e n e ra -  
l i z a r ,  s in o  d i r e c ta m e n te  e n te n d e rs e  con e l  a u t o r  d e l  h echo , 
y no e n v o lv e r  en l a  a c u s a c ié n  A to d o s  l o s  que e n t r a n  con -  
e so s  p a se s  de f a v o r  en  e l  t e a t r o .
LA VOZ DE CASTILLA h iz o  s a b e r  a l  e m p re s a r io  su  te rm i­
n a n te  d eseo  de que de una m anera c a t e g é r i c a  se  e s p e c i f i c a s e  
que en a b s o lu te  no se  r e f e r l a  e s t a  n o ta  d n in g u n o  de l o s  que 
en e s t e  p e r ié d ic o  t r a b a ja m o s , o b te n ie n d o  de é l  to d o  género  
de e x p l ic a c io n e s  que hemos v i s t o  c o n f irm a d a s  en l a  c a r t a  que 
p u b lic é  e l  v ie n n e s  "DIARIO DE BURGOS"
===ooo===ooo===
"E l h é s a r  de l a  g u a rd ia "  y "La g u a rd ia  a m a r i l la "  han
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o b te n id o  una r e g u la r  i n t e r p r e t a c i é n ,  r s u l t a n d o  e l  co n ju n to  
b a s ta n t e  a c e p t a b le ,  d i s t in g u ié n d o s e  como s ie m p re  l a  S r a . -  
P in d s  y e l  S r .  H em dndez .
c . w .
EL FAIS DE lAS HADAS
E l c r o n i s t a  a c u d ié  a y e r  a l  t e a t r o ,  p a ra  v e r  e l  e s t r e ­
no d e  "E l p a f s  de l a s  h a d a s " ,  co n v en c id o  de que ib a  â a s i s ­
t i r  d una e x p o s ic ié n  de c u a d ro s  ( l o s  c in c o  que t i e n e  l a  — 
o b r a ) ,  p e ro  a s i è t i é  d t r è s  e x p o s ic io n e s :  l a  y a  c i t a d a ,  lo  
de p e r in a s  y  o t r o s  e x c eso s  y l a  de l a  m o ra l . (En a t e n c ié n  
d e s t a  d l t im a ,  a lg u n a s  se flo ra  s  y s e r lo r i t a s  abandona ron su s  
l o c a l i d a d e s .
P ero  vamos p o r  p a r t e s .  D espués de un co n tad o  de b ron  
ca  en l a s  a l t u r a s ,  p o r  l o  p ro lo n g ad o  d e l  e n t r e a c to ,  d eb ido  
d un ensayo  péstum o de a lg u n a s  p a r t e s  f l o j i l l a s ,  que p o r -  
f a l t a  de ensayo  t e n l a  l a  o b ra ,  se  d e s c o r r i é  l a  c o r t i n a ,  s i r  
v id n d o se  una e d i f i c a n t e  e s e n a  en que se  p r e d ic a  l a  t e o r f a  
de que l a  ju e rg a  e t e m a  e s  " e l  e s ta d o  p e r f e c to  d e l  hombre" 
en v i s t a  de l o  c u a l ,  l a  se flo ra  P o sée , que d ic h o  se a  de p a -  
s o ,  posee  una fo rm as e s c u l t u r a l e s ,  nos c o lo c a  un ddo con l a
s e f lo r i t a  R iv as  ( e l  A m or), en que n o s  i n c i t a  d " e l  e s ta d o  -
p e r f e c to ” , c o n v e n c ien d o , en u n ié n  d e l  d i s c r e t l s im o  a c t o r  -  
S r .  G aldn (que h ac e  un g r a c io s o  don Ju a n )  d D. P r im it iv o  -  
( S r .  A le r o c ) .
!P o r s u p u e s to ,  que p o r  una m u |e r  como l a  se flo ra  P o sée , 
que ca n t a  como l o s  " p r o p io s  a n g e le s " ,  y que se  t r a e  un c u e r -  
po y una c a r a  como ya p a ra  ml d e s e o . . . ! c u a lq u ie r a  no se  d é ­
j à  c o n v e n c e r! .
En e l  cu a d ro  segundo oye una m e re c id a  o v a c ié n  e l  p in  
t o r  e s c é n lc o  b u rg a lé s  S r .  M anero. E l p d b lic o  l e  l la m a  d e s ­
c e n a , p e ro  é l ,  en un ex c e so  de m o d e s tie ,  ahueca  y no puede 
s e r  fm b id o .
En e s t e  e u a d re  hPy un v ç rd N d tro  d#@ fil#  de h e d a s t iG s
d e l  ta n g o : l a  de l a  f a r r u c a ,  l a  d e l  g a r r o t i n ,  l a  d e l  a g u a -
c a t e . . . !qué sé  yo c u d n ta s  h ad a s  l i g e r i t a s  de ro p a !  Y lo  r a  
r o  d e l  ca so  e s  que m ie n tr a s  mds f r e s c a s  s a le n  e s t a s  h a d a s , 
mds se  en a rd e c e  e l  p d b lic o  de l a s  a l t u r a s .
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E s te  cu ad ro  e s  y a . . .  e l  marasmo; b a l l e s ,  p l e m a s ,  s e -  
n o s  " a l  d esn u d o " , p o s t u r i t a s  s i c a l i p t l c a s ,  e l  in c o m p a ra b le  
a c t o r  S r .  H erndndez y l a  g r a c io a a  se flo ra  P in é a ,  que se  m u l- 
t i p l i c a n  d o b lan d o  y re d o b la n d o  p a p e le s  y mds p a p e le s ,  to d o s  
d ic h o s  con l a  d i s c r e c c ié n  y g r a c ia  que en e s t a s  o b ra s  c a b e ; 
l a s  b e l l i s i m a s  s e f lo r i t a s  M a ra is ,  A lv a re z , M o n fo rt, H in o jo s j 
e l  b a i l e c i t o  d e l  a g u a c a te  que se  l a s  t r a e . . .  ! e l  d is lo q u e !
H a s ta  e l  mismo c r o n i s t a  se  v u e lv e  lo c o  y b a i l a  un ta n g o  -  
en su  b u ta c a  con e l  m ayor d is im u lo .
En e l  t e r c e r  a c to  l la m é  a t e n c ié n  e l  ddo s i l b a d o ,  (p o r  
l o s  a c t o r e s ,  no p6r  e l  p d b l i c o ) ,  que a p la u d ié  a  r a b i a r ,  e l  
ddo d e l  am or m o d e m is ta ,  can ta n d o  é m e jo r  d ic h o  s i l b a d o  006 
g r a c e jo  p o r  l a  s e f lo r i t a  P in é s  y se flo r  A le ro c ,  y  p o r d ltim o  
en  l o s  dos c u a d ro s  f i n a l e s ,  l la ra a ro n  l a  a t e n c i é n  l a  f r e s c d  
r a  de l a s  c o r i s t a s ,  (que c o n s te  que me r e f i e r o  A l a  e s o a se z  
de ro p a s )  y l a  d e c o r a c ié n  de l a  a p o te o s i s  f i n a l ,  que f u é  -  
muy a p la u d id a .
En resum en: l a  o b ra ,  una m a ja d e r la  s i n  p i e s  n i  cab eza  
s in  o t r a  f i n a l i d a d  p r d c t i c a  que e l  lu c im ie n to  de l a s  fo rm as) 
e l  d ec o rad o  y v e s tu a r io  l u j o s o s ;  l a  o b ra  a lg o  f a l t a  de en­
s a y o s ; l a  in te n c io n a d a  S ra .  M onfort y demds p e r s o n a l  d e l  b£ 
l l o  se x o , a t r a y a n te s  en e s tre m o ; l a  m d s ic a , l i g e r a y y  a g ra d a  
b l e ,  aunque s in  nada nuevo y en c u a n to  a l  l i b r o ,  mds v a l e  
no h a b l a r .
Y p a r a  te rm in a r ,  l a  se flo ra  P o sé e , que adem ds de su  -  
h e rm o sls im a  f i g u r a ,  c a n ta  con una voz b ie n  tim b ra d a ,  con  -  
mucho g u s to  y a f in a c i é n ,  tu v o  l a  d e s g r a c ia  de que en su  pa 
p e l ,  no tu v ie s e  que m a rc a rse  un ta n g o , n i  de d a r  n in g u n  g o l 
pe de c a d e ra  p o r  l o  que p asé  su  t r a b a j o  d e s a p e r c ib ld o .
! C a b a l le r o s ,  hay que s e r  un p o q u ito  mds g a l a n te s  con 
l a s  dam as, so b re  to d o , cuando p a r  su  p a lm ito  y p o r  su  a r t e ,  
s e  l o  m erecen , como l a  a lu d id a d i
E l t é n o r ,  S r .  G u e rra , c a n té  con mucho g u s to  l o s  c o u p le s t  
f i n a l e s ,  de " e l  t ie m p o " . Y a q u i  h ac e  pu n to  f i n a l  e l  c r o n i s ­
t a . "  (4 4 5  )
( 445 ) La Voz de C a s t i l la  : 1 de enero de 1911
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D fa 2 de e n e r o : F u n e ié n  p a r a  maflana: EL PURAO DE ROSAS, VE­
RA VIOLETA ( e s t r e n o )  y EL PAIS DE LAS HADAS.
D fa 3 de e n e r o : MaHana: VERA VIOLETA, CAMBIOS NATURALES y 
EL PAIS DE LAS HADAS.
O tro  e a c d n d a lo : "A n te s  de d a r  c u e n ta  a  n u e s t r o s  l e c t o r e s  -  
d e l  fo rm id a b le  e e c d n d a lo  o c u r r id o  a y e r  h a  de h a c e r  una r e ç  
t i f i c a c i é n ,  o m e jo r  d ic h o ,  a c l a r a c i é n ,  n a c id a  en l a  l e a l -  
t a d  que im p era  s ie m p re  en  e s t a s  c r é n ic a s  y p a ra  d e s v a n e c e r  
c i e r t a s  s u s c e p t i b i l i d a d e s ,  c r e a d a s  p o r un co n c e p to  t a l  vez  
m al e x p re sa d o  p o r  mi en a n t e r i o r e s  r e v i s t a s .
Al a t r i b u i r  e r r o r  y d e s e a r  a c i e r t o  a  l a  C om isién  de 
G o b iem o  d e l  A yun tam ien to  no fu e  n i  dnim o, n i  a  un re m o ta -  
m ente p o d fa  s e r l o ,  d iid a r n i  un momento de l a  buena f e  y — 
h o n rad o  p ro c é d e r  de a q u é l l a ,  como a s i  mismo de Au la u d a b le  
d e se o  de p r o p o rc lo n a r  a  B urgos un e s p e c td c u lo  c u l t o ,  dudas 
que en mi no p od fan  t e n e r  c a b id a .
E l e r r o r  i n v o lu n t a r io  ha  s id o  e l  c o n c é d e r  e l  C o lis e o  
a l  S r .  L a h ig u e ra  c o n f ia n d o  en que l a  r e p u ta c ié n  de em presa 
r i o  de que g o za  l e  ib a  a  p e r m i t i r  r e u n i r  una buena Corapa- 
H ia , segtSn e l  o f r e c f a  en dL p l i e  go de c o n c u rso  y d e sc o n o c e r  
l a  c o m is ié n  l o s  e s c o l l o s  que e l  g én e ro  c h ic o  ha te n id o  p a ra  
e l  abono en to d a s  l a s  T em poradas y mucho mds en é s t a ,  en -  
que no e x i s t e  n i  una s o l a  o b ra  que no r a y a  en l a  p o rn o g fa -  
f i c o :  r e c u é r d o s e  l a s  p r o t e s t a s  d e l  abono en "Aima de ü io s " ,  
"Mayo f l o r i d o " ,  "P ob re  V albuena" y e l  r u id o s o  in c id e n te  ju  
d i c i a l  de "L as b r ib o n a s " .
Q ueda, p u e s , a  s â lv o  l a  buena f e  de l a  C om isién  de l a  
que n a d ie  ha p od ido  s o s p e c h a r  en  l o  mds m inim o, p e ro  tampo 
co s e  a b r ig u e  l a  duda de que n u e s t r o  s i l e n c i o  ha s id o  p a ra  
e n c u b r i r  l a s  d e f i o i e n c i a s  de l a  Compaflia, que m an lfestam o s 
d esd e  lu e g o  en l a  p r im e ra  c r é n i c a ,  y p a ra  l a  c u a l  no hemos 
te n id o  un so lo  a p la u s o  en to d a  Tem porada.
Los c u a tr o  e s t r e n o s  de l a  tem porada  han  s id o  mds o -  
menos p r o te s t a d o s  p o r  su  d e f i c i e n c i a  a r t f s t i c a ;  p e ro  donde 
l o  p ro c a z ,  l o  bu rdo  r a y a n  en e l  colm o, e s  en e l  g r o s e r o  — 
e n g re n d ro , que con e l  t f t u l o  de " V era V io le ta " ,  se  e s t r e n é  
anoche y que d esd e  l a s  p r im e ra s  e s c e n a s  y t r d s  un s o p o f f f £
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ro  e in te r m in a b le  "duo" fu e  p r o te s ta d o  ru id o e a m e n te .
La r e p r e s e n ta c ié n  s e  su s p e n d ié  d u ra n te  l a r g o  r a t o ,  -  
te rra in an d o  l a  o b ra  en  m edio d e l  m ayor tu m u lto .
E l t e a t r o  se  h a  hecho  im p o s ib le ,  en e s t a  tem porada y 
l a s  e n é r g ic a s  m ed idas que creem os ha tornado l a  a u to r id a d ,  
deben  a p l i c a r s e  l o  mismo a l  p d b l ic o  que a  a lg u n o s  a r t i s t a s ,  
cu y as  f a l t a s  de r e s p e to  pueden  d a r  l u g a r  a  un s e r i o  in c id e n  
t e ,
Y, co n c lu y o  a f irm a n d o  que e l  r é p e r t o r i e  m odem o y  e l  
g d e ro  " c in e "  han  acab ad o  con e l  e s p e c td c u lo  c u l to  que en e l  
t e a t r o  debe e x i s t i r . "  ( 446 )
D ia 5 de e n e r o : F u n e ié n  p a r a  neiRana: LA GUARDIA AMARILLA, 
CAMBIOS NATURALES y EL PAIS DE LAS HADAS: t a r d e .
EL POETA DE JA VIDA, LA TRAGEDIA DE PIERROT y EL PAIS DE LÀ3 
HADAS: n o ch e .
"LA tem porada o f i c i a l  de P asc u as  e s td  a  pu n to  de t e r ­
m in a r ap e n as  s i  r e s t a n  u n as c u a n ta s  fu n c io n e s ,  en e l l a  no 
hemos r e g a te a d o  l a  c e n s u ra  cuando h a  s id o  n e c e s a r io  y en -  
a r a s  de l a s  mds e s t r i c t a  j u s t i c i a ,  tam poco debemos o m i t i r  
e l  a p la u s o  p a ra  a q u e l lo s  a c t o r e s  que lu c h an d o  a r t i s t i c a m e n -  
t e  han  lo g ra d o  l l e v a r  a  l a  s a lv a d o ra  o r i l l a ,  en m edio de l a  
te m p es tad  r e in a n te  y con s e g u i r  se fla la n d o  t r i u n f o .
E l p u e s to  j e r e n t e ,  como a c t o r  y d i r e c t o r ,  l e  c o r r e s ­
ponde a  F ernando  H ern d ad ez .
Lo m a n if e s té  l a  noche d e l  d e b u t con " C a r c è le r a s " , d e -  
m o stran d o  s e r  un d i s c r e t s  a c t o r  en e l  que e l  p d b l ic o  pudo 
a p r e c i a r  o u e , con su s  d o te s  i n t e r p r é t a t i v e s ,  no d a r l a  o ca­
s ié n  a  l a  mds minima c e n s u r a .  Se p a t e n t i z é  n o ta b le m e n te  en 
"La moza de m u la s " , "E l p o e ta  de l a  v id a "  y e l  p a i s  de l a s  
H adas, y ,  y a  p le n a ra e n te , en e l  "Puflao de ro s a s "  h a c ie n d o  un 
in im i ta b le  "T a ru g o " , e l  m e jo r  i n t e r p r e t a d o  en e s t e  t e a t r o ,  
y  en "La t r a g e d ia  de P i e r r o t " .  Un m a g is t r a l  p r o t a g o n i s t e .
F u n e ié n  p a ra  maflana: EL POETA DE LA VIDA, LA TRAGEDIA 
DE PIERROT y EL PURaDO DE ROSAS: ta r d e
EL PAIS DR LAS HADAS, CAMBIOS NATURALES y LA GUARDIA
AMARILLA: n o c h e ."  ( )
( 446 ) D iario  de Burgos : 4 de enero de 1911
( 447 ) D iario  de Burgos : 7 de enero de 1911
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E s te  d is g u s to  fu e  tam b ién  e x p u e s to  p o r  La Voz de Cas
t l l l a .
ECOS TEATRALES
"E l m él g u s to  im p e ra . En l a s  o b ra s  m odernas que en -  
l o s  " c ln e s "  que en l e s  t e a t r o s  d e l  g én e ro  c h ic o  de M adrid  
a lc a n z a n  r u id o s o s  ë x l t o s ,  no se  ve e l  in g e n io  p o r  n in g u a a  
p a r t e .  P a re c e  que l a  g r a c i a  se  h a l l a  a g o ta d a ,  y s o lo ,  con 
p ro c a c id a d  y d e s c a ro ,  t r i u n f a  e l  g e s to  d e se n fa d a d o , l a  pa­
l a b r a  g r o s e r a  y  l a  d an za  l a s c i y a  que l e  f a l t a  rauy poco p a ra  
i g u a l a r  d  l a  de l a s  a lm ea s  en e l  a n t ig u o  E g ip to .
Son o b ra s  que no h ac en  r e i r  po rque a l  c o n te m p la r la s  
y s a b o re a r ,  e l  s e r  humano a i e n t e  e l  l a t i g a z o  c a m a l  que l e  
Ig u a la  à  l a  b e s t i a .  Y l a s  b e s t i a s  no r i e n .
L o s a u t o r e a  q u e  e a a s  o b r a s  q u e  e x p l o t a r  l a s  d e b i l i d a -  
d e s  d e l  p d b l i c o ,  y  m ira n d o  d n ic a r a e n te  p o r  s u  i n t e r é a ,  so n  
c a n a c e s  de i o s  mayo r e s  c r im e n e s  a r t l s ^ i c o s .
Y o c u r re  que e s a s  o b ra s  q u e , en  M adrid  p o r  e l  l u j o  de 
l a s  d e c o ra c io n e s ,  de l o s  t r j e s ,  p o r  l a  h a rm o su ra  de l a s  mu- 
j e r e s ,  se  s a lv a n  de un f r a c a s o ,  a l  l l e g a r  é  p ro v i n c i a s ,  don 
de no bay m edios n i  e le m e n to s  p a ra  p r e s e n t a r l a s  en e s a  f o r  
ma, l a  d e s i l u s id n  e s  tre rae n d a , s in  v é lo s  que l e  c u b fa n , s in  
que l a  v i s t a  y e l  o id o  se  r e c r e e n  l o  mds m inim o, a p a re c e  a l  
d e s c u b ie r to  l a  b o sq u d ad , l a  i n a i g n i f i c a n c i a ,  lo  a b su rd o  de 
sem eja n t e s  p ro d u c c io h e s .
No querem oa que a l  t e a t r o  se  v a y a  oomo d una n o v en a ; 
b ie n  que a l l f  no se  a p re n d a  a u t e r id a d  n i  c a te c is m o , p e ro  de 
eso  d que ae a  una e a c u e la  de v i c i o s  y de m a laa c o s tu m b res  
bay  un enorme e s p a c io  en e l  que bogadam ente l o s  a u to r e a  pu^ 
den m over l o s  arg u m en to s de su s  o b ra s  p a ra  r e c r e a r  e l  dnimo 
d e l  e s p e c ta d o r .
F ru to  de e s e  mal g u s to ,  de e s a  te n d e n c ia  in m o ra l ,  en 
e l  f e o  s e n t id o  de l a  p a l a b r a ,  e s  "V era V io le ta "  e s t r e n a d a  
<5 in te n ta d a  e s t r e n a r  en n u e s t r o  t e a t r o .
En e l l a  to d o  e s  g r o a e ro ,  s in  p iz c a  de g r a c i a ,  y p o r  
e s o , j u s t a  y m erec id am en te , fu é  p r o t e s t a d a  p o r  e l  p d b l ic o ,  
l le g a n d o  e l  a lb o r o to  d tom ar s é r i a s  p ro p o rc io n e s .
Y p a ra  o t r a  v ez  c o n v e n d rla  que l a  a u to r id a d  tom aae -  
tom ase p a r t e s  mds a c t i v a s ,  o b l ig m d o  d to d o s  d que r e s p e te n
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c u a n to  s o b r e  t e a t r o s  h a y  r e g la m e n ta d o  y  d i s p u e a t o ,  s i n  c o n  
t e m p la c io n e s  de n in g u n a  c l a s e .
A p a r te  d e  e s e  e s t r e n o ^  j u s t a m e n t e  r e c h a z a d o ,  n o  h a y  
q u e a n o t a r  en  l a  sem ana rads q u e l a  r e p r e s e n t a c id n  d e  l a  -  
p f e c i o s a  o b r a  d e  l o s  s e d o r e s  L dp ez  S i l v a ,  P e m d n d e z  Shaw 
y  C h a p i "La t r a g e d i a  de P ie r r o t "  en  l a  q u e , una v e z  rads, -  
e l  s e f io r  H e m d n d e z  d era o strd  s u s  c o n d i c io n e s  d e  a c t o r  n o t a ­
b l e  y  e s t u d i o s o .
Hay q u e  r e c o n o c e r  q u e  e n  e s t a  te ra p o ra d a , t a n  l l e n a  
de p e r i p e c i a s  e l  m o d e s to  d i r e c t o r  d e  e s c e n a  ha  s a b id o ,  c o n  
s u  i n t e l i g e n c i a  y  b u en a  v o l u n t a d ,  c a p t a r s e  l a s  s i m p a t l a s  -  
d e l  p d b l i c o ,  s i e n d o  uno d e  l o s  p o c o s  a c t o r e s  q u e ,  en  l a  d^  
f i c i e n t e  com paR la  q u e n o s  h a  t r a l d o  e s t e  ado e l  s e d o r  H l -  
g u e r a ,  s e  h a  l i b r a d o  de c e n s u r a s  y  p r o t e s t a s .
A noohe s e  r e p r e s e n t a r o  n  "L as B r ib o n a s "  a s i s t i e n d o  
b a s t a n t e  p d b l i c o ,  l o  que no  o c u r r id  p o r  l a  t a r d e , a un s i e n  
do l a s  o b r a s  q u e s e  p u s i e r o n  d e s a  h o r a  en  e s c e n a  m o r a le s  
y  d e  l o  m e jo r  en  s u  g é n e r o .
^^aga l o s  c o m e n t a r io s  e l  l e c t o r . "  ( 4 4 8  )
E l d i a  11  d e  e n e r o  s e  e s t r e n d  " E l B onde d e  L uxem bu r-
g o ."
E s t a  o b r a ,  q u e  a g r a d d  m ucho a l  p d b l i c o ,  f u e  r e p a t i d a  
en d l a s  s u c e s i v o s .
" S i  a lg d n  e r r o r  ha  co m en ta d o  l a  E m p resa , e s t d  s u f i -  
c ie n t e m e n t e  p e r d o n a d a  c o n  e l  e s t r e n o  d e  l a  g r a n d io s a  operjB 
t a  d e l  m a e s t r o  F ra n z  L eh a rd  "E l C onde d e  Luxem burgo" q u e  ht 
c o n s t i t u i d o  un é x i t o  d e  l o s  que p o c a s  v e c e s  s e  v e .
La o b r a  e s t a  l i t e r a r i a  y  m u s ic a lm e n te  ju z g a d a  y  p o r  
e l l o  s d l o  podem os a H a d ir  q u e  s i  l a s  c o m p a fifa s  s e  d e d ic a r a n  
a  e s t e  r é p e r t o r i a ,  e l  t e a t r o  v o l v i e r a  o t r a  v e z  a  a d q u i r i r  
e l  t g r a d o  d e  e x p le n d o r  q u e  ha t e n i d o  e n  e l  p a s a d o .
La p a r t i t u r a ,  d e l i c i o s a ;  l a  i n t e r p r e t a c i d n ,  esm ez*adl 
s i m a . . . "  ( 4 4 9  )
E l d f a  1 3  d e  e n e r o  s e  c e l e b r d  l a  f u n c id n  A b e n e f i c i o  
d e l  H o s p i t a l  d e  San  J u a n ,  r e p r e s e n t d n d o s e ,  p o r  3® v e z  "E l
( 448 ) La Voz de C a s t i l la  : 8 de enero de 1911
( 449 ) D iario  de Burgos t  12 de enero de 1911
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Conde de Luxem burgo".
La p r im e ra  t i p l e ,  s e f lo r i t a  P in d s  c e le b r d  eu b e n e f ic io  
e l  d fa  14 con "E l h u s a r  de l a  g u a rd i a " , "La V erbena de l a  
P alom a", "La te m p ra n ic a " ,  e s tre n d n d o s e  l a  p o p u la r  z a r z u e la  
"La c o r te  d e l  F a ra d n " .
ECOS TEATRALES
EL CONDE DE LUXEî/mUROO
Como he d ic h o  r e p e t id a a  v e c e s ,  g u s ta  e l  c r o n i s t a  de 
i n c l i n a r s e  d e l  la d o  de l a  b e n e v o le n c ia ,  s o b re  to d o  t r a t d n -  
d o se  de m o d esto s  a c t o r e s ,  como l o s  que formam p a r te  de l a  
compaHla que a c t i i a  en n u e s t r o  t e a t r o .
P ero  a l  r e s e f la r  e l  e s t r e n o  de "E l Conde de Luxembur­
go" e l  c r o n i s t a ,  aunque no f u e r a  b e n é v o lo , a te n id n d o a e  & -  
l o  e s t r i c td m e n te  j u s t e ,  t i e n e  que a l b a r ,  s i n  r é s e r v a s ,  l a  
l a b o r  de e so s  a c to r e s  q u e , en pocos d f a s ,  en say d n d o la  con 
e l  m ayor e n tu s ia sm o , han  c o n seg u id o  r e p r e s e n t a r  e sa  o b ra  de 
no pequeflas d i f i c u l t a d e s ,  con g ra n  a c i e r t o ,  a lca n za n d o  n u -  
t r i d o s  y m e re c id fs im o s  a p l a u s o s .
A p a r te  de l a s  d e f i c i e n c i a s ,  v e rd a d e ra m e n te  in su p e ­
r a b l e  s  en t e a t r o s  d e p ro n v ia  p o r  l a  f a l t a  de muchos e l e l e n -  
t o s ,  l a  o p e r e ta  de L e h a r, g u s td  a l  r e s p e c t a b l e  p d b lic o ,  no 
e sca tim a n d o  A l o s  i n t e r p r é t é s  e l  j u s to  prem io  A su  t r a b a j o .
Empeznado p o r  l a s  dam as, hay que nom brar en p r im e r  -  
té rra in o  A l a  S r a .  P o sé e , como s ie m p re  b e l l i s im a , que c a n td  
a d m ira b le m e n te , con q x q u i s i t o  a r t e ,  s i e id o  o v ac io n a d a  re p £  
t i d a s  v e c e s  corn en m ayor e n tu s ia sm o .
La S ra .  P osée que ya  en o t r a s  o b ra s  n o s  h a b fa  deraos- 
t r a d o  l o  mucho que v a l e  como a c t r i z  y como m u je r , lo g r é  en 
"E l Conde de Luxem burgo", e l  mds co m p lè te  é x i to  po r lo  que 
muy g u s tu sa m e n te  l a  f e l i c i t a m o s .
Muy b ie n  l a  S ra .  P in é s  que i n t e r p r é t é  su  p a p e l p i c a -  
r e s c a  é in g e n u am e n te , d d n d o le  e l  a i r e  y e l  to n o  n e c e s a r io s ,  
p e ro  s i n  t r a s p a s a r ,  con suma d i s c r e c i é n  c i e r t o s  l i m i t e s .
E l S r .  H ern éad ez , g r a c io s l s im o .  H izo un " p r in c ip e  %  
s i l i o " ,  e x c e l e n te ,  sacan d o  to d o  e l  p a r t i d o  p o s ib le  d e l  r i ­
d ic u le  p e r s o n a j e ,  y  de l a s  cém icas  s i t u a c io n e s  que abundan 
en l a  o b r a .  Se l a  a p la u d ié  c a lu ro sa m e n te  y con j u s t i c i a .
Y g ra n  p a r te  d e l  é x i t o  c o r re sp o n d e  a l  m a e s tro  Amat, 
que tam b ién  m e re c ié  s e r  lla rad o  A e s c e n a  a l  f i n a l  de l a  op£
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r e t a ,  p o r  au i n t e l i g e n t e  y  a c e r t a d la im a  d i r e c c l é n .
L o s dem ds i n t é r p r e t e s ,  d esem p eH aron  d l s c r e t a m e n t e  su a
r e a p e c t i v o s  p a p a l e s .
BENEFICIO DE LA SRA. PINGS
A y e r  s e  c é l é b r é  s u  b e n e f i c i o  e s t a  n o t a b le  a c t r i z ,  —  
una d e  l a s  p r im e r a s  f i g u r a s  de l a  co m p a flla , y  q u e  h a  s a b i ­
do c a p t a r s e  p o r  c o m p le to  l a s  s i m p a t f a s  d e l  p d b l i c o  d e  B ur­
g o s ,  q u e  en  r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  ha  p r e m ia d o  c o n  r u i d o s o s  -  
a p l a u s o s  l a s  e x c e l e n c i a s  d e  s u  t r a b a j o .  La s e f io r a  P in é s  e s  
una c a n t a n t e  muy e s t i m a b l e ,  d e  h erm o sa  y  p a t e n t e  v o z ,  u n ie n  
do d e l l a  una s i n g u l a r  g r a c i a  y  un g r a n  d o m in io  d e  l a  e s c é  
n a .  ^ ru eb a  d e  l a s  s i m p a t f a s  d i c h a s  fu e r o n  l o s  r e g a l o s  co n  
q u e  a y e r  l a  o b s e q u ia r o n  s u s  a d m ir a d o r e s  y  l a s  n u m e r o sa s  f e  
l i c i t a c i o n e s  q u e  r e c i b l é .
LA CORTE DE FARAON
Ha s i d o  l a  o b r a  m e jo r  p r e s e n t a d a  y  m e jo r  r e p r e s e n t a d a  
d e  t o d a  l a  te ra p o ra d a , q u e  em p ezé  d e  l a  p e r o  m anera  y  t e r m i ­
n a  en m ed io  de g r a n d e s  o v a c l o n e s .
Un é x i t o  en  t o d a  l a  I f n e a ;  p o r  e l  t r a b a j o  d e  l o a  a c ­
t o r e s ,  p o r  l o  a j u s t a d o  d e l  c o n j u n t o ,  p o r  l o s  v i s t o s o s  t r a -  
j e s ,  p o r  l a s  p r e d i o s a s  d e c o r a c io n e s  t r a i d a s  d e l  t e a t r o  Lo­
p e ,  d e  V a l l a d o l i d ,  y  q u e  f u e r o n  muy a p l a u d i d a s .
La s e f io r a  P o s é e  h i z o  una m u je r  d e  P u t i f a ,  c a p a z  d e  ha  
c e r  p e c a s  à  o t r o  q u e no  f u e r a  e l  c a s t o  J o s é ,  C a n té  m a g i s t r a l  
m en te  y  su p o  d a r  to d o  e l  r e l i e v e  n e c e s a r i o  & s u  im p r ta n te  
p a p e l .  Fué o v a c io n a d a  m uchas v e c e s ,  c o n s ig u ie n d o  un t o t a l  
t r i u n f o  . E l p d b l i c o ,  q u e  en  l a s  p r im e r a s  o b r a s  r e p r e s e n  -  
t a d a s  p o r  e s t a  a c t r i z  s e  h a b fa  m o str a d o  in u s t a m e n t e  p o r  e s  
t a  a c t r i z  s e  h a b fa  m o s tr a d o  in j u s t a m e n t e  f r f o  c o n  e l l a ,  y a  
en  "E l Conde d e  Luxem burgo" r e c o n o c ié  s u  e r r o r ,  r in d i é n d o s e  
a n o c h e  s i n  c o n d i c i o n e s .
En l o s  c o u p l e t s ,  muy i n t e n c io n a d a  l a  S r a .  P i n é s ,  que  
tu v o  q u e  r e p e t i r l o s  en  m e d io  d e  g r a n d e s  a p l a u s o s .  D e l i c i o s o  
e l  S r .  H ern d n d ez  y  c a r a c t e r i z a d o  d e  un modo a d m ir a b le .  H iz o  
r e i r  g r a n d e a e n t e  d l a  n u m er o sa  c o n c u r r e n c ia .  I r a c i o s f s i m o  
e l  S r .  G a ld n  y  muy b ie n  e l  r e s t o  d e  l o s  a c t o r e s .
De m e n c ié n  e s p e c i a l  e s  a c r e e d o r  e l  m a e s tr o  Amat q u e .
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lu c h a n d o  con m u l t i tu d  de d i f i c u l t a d e s ,  ha lo g ra d o  v e n c e r la s  
con su  c o n s ta n te  é i n t e l i g e n t e  t r a b a j o ,  dem ostrando  que pu£ 
de l l e n a r  cum plidam ente  e l  d i f i c i l  c a rg o  de d i r e c t o r  de o r -  
q u e s t a .  " ( 450  )
CARLOS WILF
Con "La C o r te  de F a ra d n " , o b ra  p r e s e n ta d a  con g ra n  l u  
jo  de  d e c o ra d o s  y v e s tu a r io  y muy b ie h  i n t e r p r e t a d a ,  te r m i­
n é ,  e l  d fa  15 de e n e ro ,  l a  te raporada de P a sc u a s  y l a  a c tu a -  
c i é n  de l a  Compafifa.
"Q ue, p a ra  b ie n  de to d o s ,  e s  de e s p e r a r  no h ay a  s e -  
gunda e d i c i é n . " .
( 450 ) La Voz de C a s t i l la :  15 de enero de 1911
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R  E  S  U  IVI E  N
COMPARIA de ZARZUELA DIRIGBDA POR EL PRIMER ACTOR Y DIRECTOl 
FERNANDO HERNANDEZ Y EL MAESTRO CONCERTADOR MARIANO AMAT
E S T R E N O S :
LA MOZA DE MULAS
EL POET A DE LA VIDA (NUSIOA DEL BORGALES SEROR CALLEfA) 
LA COSTA AZUL
EL PAIS DE LAS HADAS (PINTOR ESCENICO, EL BORGALES SI;
MANERO)
VERA VIOLETA
A R T I S T A S  D E S T A C  A D O S :
FERNANDO HERNANDEZ 
ELVIRA PINOS 
LAURA RIVAS 
MARIANO AMAT 
MANUEL GUERRA 
s e Ro r it a  MONFORT
J V I C I O  C R I T I C O :
No a c e r td  e s t a  CompaHla e n  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de B irgos 
a  p e s a r  de su  l a r g a  te m p o rad a  de c a s t  un  mes de d u ra c ld n *
La c r i  t  i c a  fu e  t e r r ib le m e n te  d u r a  co n  e l l a .  ^Se l o  mire -
c id ?
Recordem os a lg u n o s  p a s a j e s :  "Se i n c l i n a  s ie m p re  e l  CTonls 
t a  a  l a  in d u lg e n c ia  a  p e s a r  de t o d o . . . ;  p e ro  a q u i ,  poco o n ad t p o -
I N C I D E N C I A S :
Muchas y  v a r ia d a s  i n c id e n c ia s  se  p r o d u je r o n  d u ra n te  l a  a c tu ic id n  
de e s t a  CompaHla; adem às de l a s  c o n s ig u ie n te s  p o r  e l  d i s g u s t ;  de 
su  m a la  a c tu a c iô n ,  p o r  e l  d i s g u s to  de l a  B n p resa  j  e l  Ayuntim ien- 
t o  p o r  h a b e r la  c o n t r a ta d o .
"No cayd  b ie n  e s t a  CompaHla en  e l  am b ien te  d ra m à tic o  b u r g i lé s .  
Comenzd, a n t e s  de d e b u ta r ,  e l  d i s g u s to  de l o s  abonados p o r  l i  
c u e s t i d n  de l a s  m a tin é e s  do moda.
C a r ta  a l  S r .  E m p resa rio  e l  d l a  16 de d ic ie m b re  de 1910 p ro te s -  
ta n d o  so b re  l a  c o n t r a t a c i é n  de l a  C o m p a H la ....
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R  E  S  U  M  E N
E S T R E N O S :
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
J V I C I O  C R I T I C O :
demos e l o g l a r . . " H a y  muy pooos a u to r e s  en  l a  CompaHla que vap* 
l e n  p a r a  a c t o r e s . .
"L as o b ra s  p u e s ta s  en  e s c e n a  c a u sa n  y a  v e rd a d e ro  h a s t l o . . . "  
" . . . E l  ab o n o , h a r to  y a  de r e p e t io lo n e s  y  de que l a s  o b ra s  se  
r e p r e s e n te n ,  en  su  m a y o rla , d e f I c ie n te m e n te . . . . "
" . .E n  r e s u m e n t la  o b r a ,  u n a  ma j a d e r l a " . .  ( E l  PAIS DE LAS HAD AS)
I N C I D E N C I A S :
E sc é n d a lo s  e n  a lg u n a s  r e p r e s e n ta c io n e s ;  a b u n r lm le n to  d e l  p d b lic o  
$  m a n if e s ta c id n  d e l  mismo en  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s . . .
"Y no s d lo  a  l a  B n p resa  hay  que c e n s u r a r ,  s in o  a l  A yuntam iento  
que d e s e s tim d  p r o p o s ic io n e s  de e m p re s a r io s  p a r a  c o n t r a t a r  o t r a s  
o om paH las.. .**
E l p r e s id e n t s  de l a  C<nnisidn de g o b ie m o  D .Jo sé  P em d n d ez  Cava
d a  tu v o  que r e u n i r s e  v a r i a s  v e c e s  con  l o s  c o n c e j a le s  y  e l  em pre­
s a r i o  Dn. Ramôn de l a  H ig u e r ra ,  p a r a  b u s c a r  s o l u c i o n e s . . .q u e  no 
l l e g a r o n  h a s t a  que te rm in é  l a  tem p o rad a  l a  C om paH la:m archandose 
a  o t r a  p a r t e .
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3 4
COMPARIA d el  SEROR GONZALEZ (ANGEL) EN LA QUE 103 
MAESTROS DIRECTORES Y 00N0ERTAD0RE3 SON I 
DON ANTONIO VIDEGAIN Y DON JOSE OESAREO LOPEZ
1899 t 1 a l  19 de f e b r e r o
La Companla d ir ig id a  por e l  primer actor y d irecto r  On. Angel Gtn- 
z & le z  actud en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos en e l  mes de febrero de 3899»i 
concretnmente desde e l  dla primero a l  dla 19.
Formaban la  Companla lo s  s ig u ie n te s  a r t is ta s :
Primer actor  y d irec to r;On. Angel Gonzalez
Maestros d irec to res  y concertadores ; On. Antonio Videgain ÿ On Jo­
sé Ceséreo Lépez.
A c tr ic e s : B u r illo  (F e l i s a ) ;  Cancels (P u r if ic a c iô n ); C o ll (Josela)}  
F raiz (M atild e); Garcia (Fernandina); Garcia (E lis a ) ;  P alen cia  (Matilde) 
y Sancho (F ran cisca ),
A ctores : Gonzalez (A ngel); Gandla (Enrique); L as-Santas (Leoptl -  
do); Lamas (M iguel); Palarea (L u is ) ; Santiago ( Ramén); Sénchez (V icen le); 
Sancho (J o sê ) .
V einte c o r is ta s  de ambos sexos 
Apuntadores : On, José Pérez y On Manuel V alle  
Archivas : F, Fiscow ich y P, Martin 
Sastre'rla : M, Lianas
Esta companla venla a Burgos precedida de grandes é x ito s  en todts
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la s  p rov in cla s an donde ha actuado.
Para su debut, e l  dfa primer de feb rero , ha e leg id o  dos estren os  
de su extenso rep erto r io ,
El programs del debut que, en un p r in c ip io  estaba formado par "La 
czarina" , "El Santo de la  Is id ra"  (e s tr e n o ) y "Las bravlas" (e s tr e n o ) ,fu e  
m odificado la  v lsp era  de su actuaciôn  por la s  obras sigu ien tes:" L a  c z a r i­
na", "La revoltosa"  (e s tr e n o ) y "Chateau Margaux",
" ...D o s  funciones ha dado la  compaHla qua d ir ig e  e l  senor Gonzalez, 
y en cade una de e l l e s  dip a conocer una obra de la s  ûltiraamente e stren a -  
das en Madrid.
Enemigos de procéder con lig e r e z a  en e s ta s  c u estio n es , nos a b stu v i-  
mos de hablar en nuestro nômero de ayer, temiendo tr ib u ta r  e lo g io s  o cen­
suras que pudieran r é su lte r  luego eq u ivocad as.. .
La noche del m iérco les , pusiéronse en escena "La Czarina", "Chateau 
Margaux" y "La R evoltosa", estreno  fista an nuestra ciudad.
Todos lo s  a ctores que en desempeno de la s  obras tomaron p arte , cum- 
p liero n  a sa t is fa c c ld n  su com etido, pero donde pusieron todas sus fa c u lta -  
des para e l  mejor é x ito  fue en "La R evoltosa", s i  bien la  sen or ita  Cande­
la  cantô con tanto  gusto e l  v a is  de Chateau Margaux", que se  v io  en la  pre- 
c ls iô n  de r e p e t ir le  obligada por in s is t e n te s  ap lausos.
Es "La Revoltosa" una ch ica  guapa que es  querida por un hombre, tra s  
de la  que andan lo c o s  v a r io s  vecin os de lo s  cu a les  se  burla y s ir v e  para 
dar c e lo s  a su n ov io , pretex to  que han tornado Lôpez S ilv a  y Femândez 
Shaw para h ilv a n a r  unas cuantas escenas a cual mâs g ra c io sa s , que h ic ieron  
pasar un agradabilisim o rato a l  pûblico  que ocupaba la s  lo c a lid a d e s .
I n j u s t ic ia  sé r ia  no mencionar a l  senor Santiago, que h izo  un sa s tr e
de lo s  que "no pierden la  aguja", a la  sen o r ita  C ancels, una Mari Pepa muy
salada , y a l  seHor Gonzalez, que desempenô e l  papel de F e l i p e . . .
Anoche — no obstan te e l  b a ils  que en e l  Salôn se  celebraba -  v iâ s e
e l  C oliseo  mâs concurrido que la  noche a n te r io r , in terpretândose la s  obras
"Agua, a z u c a r i l lo s . . .y  aguardiente" y "La R evoltosa", estrenândose "Via Li
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bre", ob r ita  que se h a lla  plagada de c h is te s  de relumbrôn y con mûslra 11- 
gera; una obra de la s  llamadas de "brocha gorda", en una palabra.
Respecta a lo s  a c to re s , estuvieron  a mâs altura  que la  noche ante­
r io r , con lo  cual dicho e s té  que cumplieron perfectam ente su cometido.
La empresa, continuando la  marcha emprendida, y d isp u esta  a cunolir  
lo  prometido, anuncia para e sta  noche e l  estren o  de "Pepe G allardo", que
tanto é x ito  obtuvo en Madrid e l  verano ûltim o". F lorete  ( 4 5 l)
Como puede v er se , la  CompaHla iba agradando a l pûb lico  cada vez 
mSs, y e l  pûblico correspondla con su a s is te n c ia  a l Teatro y sus ap lajsos  
a l in te r ê s  de todos lo s  a r t i s t e s .
El dla d de febrero de pusieron en escena:"El Santo de la  ts id r j" ,
"Pepe Gallardo" y "El mantôn de Manila" (e s tr e n o ) .
Respecte a l estreno de "Pepe Gallardo", e l  cro n ista  decla  s e n d l la -
!
mente: ..."T erm iné la  funcién con e l  estreno de "Pepe G allardo", una de 
tan tas obras que pasan porque s i ,  pues e l  l ib r e  o frece  muy pocas noveda— ' 
des.
Pepe Gallardo ré su lta  un Pepe L u is, con menos gracia  que aq u él, e 
igu a l acontece a l  guardia de orden pûblico que quiere ser  e l  municipel de i  
"La buena sombra".. .
La empresa del Teatro P r in c ip a l se esforzaba para dar variedad a lo s  
c a r te le s ;  y la  verdad e s ,  que lo  iba consiguiendo hasta la  fecha ya qje 
en cada noche o fr e c la  alguna novedad.
" ...E str e n é  e l  sâbado e l  sa in e te  "El Mantén de Manila", o b r ite  que 
se ha sosten id o  bastante tiempo en lo s  c a r te le s  de Apolo, eso que n i e l  
argumenta, n i la s  s itu a c io n es  son de lo s  que logran in te r e sa r  vivamerte 
a l a u d ito r io .
La Jota tuvo que ser  repetida  a in s ta n c ia s  del numéroso pûblico que 
llenaba la s  a ltu r a s , y lo s  coros estuvieron  muy a fin a d ito s  y oportunœ.
El pûblico b u rgalés, en v is ta  de que la  empresa cumple sus compro­
m ises y lo s  a r t i s t e s  se esmeran en e l  desempeno de su com etido, ha sd id o
( 451 ) D ia r io  de Burgos ; 3 de feb rero  de 1899
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del retraim iento en que a l  p r in c ip io  se  h a llab a , y acude a l  C o liseo . Bue­
na prueba de e l l o  es que e l  te a tr o  se  h a lla  cada dla mâs animado y ayer, 
por tarde y noche, la  sa la  presentaba b r illa n t ls im o  asp ecto , pues estaban
ocupadas todas la s  lo ca lid a d es  y hubo necesidad de ao locar s i l l a s . "( 4 5 2 )
El pûblico esperaba con c ie r ta  im paciencia e l  estreno de "La F ie s  -  
ta  de San Antén". obra recientem ente estrenada en e l  tea tro  Apolo de Ma­
d rid . Para preparar la  puesta en escena de e s ta  obra, con todo lu jo  de de- 
t a l l e s ,  se suspendieron la s  funciones del d la 6 de feb rero .
Esta obra se  estrenû e l  m artes, 7 de febrero de 1899:
" ...C on  una regu lar entrada se  v e r if ie d  anoche en nuestro C oliseo  
e l  estreno  de la  obra de lo s  senores Ldpez S ilv a  y maestro Torregrosa,
"La F ie s ta  de San Antdn", obra que agradd a la  concurrencia."
"El s a lto  d el p asieoo" fue hâbilm ente representada e l  dla 8 de f e ­
b rero , en sesid n  de noche, obteniendo la  seHora Fons un Justo é x i t o , como 
a s l  mismo la s  senoras Ghulia y C ontreras, coadyuvando a l  é x ito  Querol, 
B elza , U riarte , Barrenss  y todos cuantos en e l l a  tomaron parte.
La orquesta , bastante mejor que en d las a n ter io res .
Los coros, b ien .
La entrada, un l le n o ,  como ju sta  correspondencia a lo s  s a c r i f ic io s  
de la  empresa.."
Continuaba su b r il la n te  campana en e l  C oliseo  la  companla. El dla  
13 de febrero estrend "La R oncalesa". que supuso un nuevo é x ito  para lo s  
autores y lo s  a r t ia ta a , que estu v ieron  verdaderamente acertados en la  in ­
terp retacid n  da la  obra.
En resumen ; la  Companla rea lizd  una in teresa n te  y p o s it iv a  campa- 
na durante la  cual puso en escena la s  s ig u ie n te s  obras:
"La Roncalesa" (e s tr e n o )
"Las bravlas (E streno)
(452 ) D ia r io  de Burgos : 8 de feb rero  de 1899
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"El s u ic id io  de A lejo" (e s tr e n o )
"La f i e s t a  de San Antdn" (e s tren o )
"La ch iq u ita  de Ndjera"
"La Czarina"
"La v ie je c ita "
"Los sobrinos del Capitdn Grant*
"Miss H elyett"
"La buena sombra"
"Marina"
"El mundo comedia es" o "El b a ile  de Luis Alonso" (e s tren o )
"El tambor de grenaderos"
"El s a lto  del pasiego"
"La revoltosa"  (e s tren o )
"De v u e lta  del vivero"
"Via lib re"
"El Santo de la  Isidra"
"Pepe Gallardo" (e s tren o )
"El Mantdn de Manila" (es tren o )
"Gigantes y nabezudos"
"Chateau Margaux"
"Los d ineros del sacristdn"
"El nino de Jerez"
"La buena sombra"
"Agua, a z u c a r il lo s  y . . .aguardiente"
Mucha v a r ie d a d ,  p u e s ,  o f r e c l d  a l  p d b l ic o  b u r g a lé s  e s t a  g rm  
CompaHla en  l o s  19 d l a s  de f e b r e r o  de 1899 en  que a c tu d .
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R E S U M E N
OOHPASIA DEI SESOR BOHZtLEZ (ANgELl EU LA QUE LOS MAESIHOS D1 
RECIOtES T CONCERTADORES SON: VIDEGAIH T CESAREO LOFEZ
E S T R E N O S 2
LA RONCALESA 
LAS BRAVIAS 
EL SUICIDIO DE ALEJO 
LA FIESTA DE SAN ANTON
EL MUNDO COMEDIA ES (o  EL BAILE DE LUIS ALONSO) 
LA REVOLTOSA 
PEPE GALLARDO 
EL MANTON DE MANILA
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
DON ANGEL GONZALEZ 
DON ANTONIO VIDEGAIN 
DON JOSE CESAREO LOPEZ 
FELISA BURILLO 
JOSEFA COLL 
MATILDE PALENCIA
J U I C I O  C R I T I C O :
" . . .D o s  fü n c io n e s  h a  dad o  l a  CompaHla que d i r i g e  e l  S r .  Gon­
z a l e z ,  y  en  c a d a  u n a  d e  e l l a s  d io  a  c o n o c e r  u n a  o b ra  de l a s  
ü l t im a s  e s t r e n a d a s  en  M a d r id " . . .
" . . .T o d o s  l o s  a c to r e s  que to m aro n  p a r t e  en  à a  r e p r e s e n ta c id n  
c u m p lie ro n  a  s a t i s f a c c l d n  su  c o m e t id o " . . .
En résu m en t u n a  oompaHla que d e jd  en  B urgos g r a to  re c u e rd o
I N C I D E N C I A S  :
E l d l a  2 de f e b r e r o  de 1899 se  c e le b r d  e n  e l  S a ld n  c o n t i -  
guo a l  T e a tro  P r i n c i p a l  u n  b a i l e  de s o c ie d a d .  A p e s a r  de  to d o , 
y d a d a s  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de  l a  CompaHla, e l  T e a tro  i^ r in c i  -  
p a l  e s t a b a  l l e n o  " a  r e b o s a r " .
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3 5  COMPARi A de ZARZUELA DIRIGIDA 
POR 50LER -  BERGES
1887 : FERIAS * 22 de J u n io  a l  10 
de J u l i o
La CompaHla de Z a rz u e la  de lo a  aeK orea S o le r  y Bergei 
a c tu d  en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de Burgoa en l a a  F i e s t a s  P a tr i  
n a l e s  d e l  aHo 1887 , d eb u tan d o  e l  d la  22 de ju n io ,  y p ro lo n - 
gando aua r e p r e s e n ta c io n e s  h a s t a  e l  d la  1 de j u l l o .
Se t r a t a  de una compaHla que d e jd  en g r a t l s i m o  recue? 
do en  Burgos y que fu e  c o n a id e r a d a  como una de l a a  m e jo rea  
( i n c l u s o  l a  m e jo r)  de l a s  que h a b f a n  a c tu a d o  en e l  P r i n c i ­
p a l  h a s t a  e s e  aHo, como podemos v e r  de l a a  s i g u i e n t e s  c r d -  
n i c a a .
"E l  m ié r c o l e s  com enzaron su s  t r a b a j o s  l o a  d i s t i n g u i -  
dos a r t i s t a s  nue componen l a  compaHla de z a r z u e l a  con "La - 
T em p es ta d " ; despuds  hemos v i s t o  "Los D iam antea de l a  Coro­
n a " ,  "Tiantos y C a p as" .  Anoche d e b id  h a c e r s e  "C d d iz " ,
Podemos a s e g u r a r  que e s t a  compafifa e s  una de l a s  me­
j o r  e s  - s i n o  es  l a  m e jo r -  que ha a c tu a d o  e n t r e  n o a o t r o a .
Merecen e s p e c i a l  m encidn l a a  s e H o r i t a a  S o l e r  D i-F ra n ­
co, T o r r e s  y F ab ra  y l o s  seH ores  B e rg e s ,  S o l e r ,  S a n ia  y Be. 
z a .
A p lausos  ha h a b id o  p a ra  t o d o s ;  muy b ie n  ganados  p o r  
p a r t e  de l a  s e H o r i t a  S o l e r ,  D i-F ran c o  y e l  se f io r  B erges  y 
S o l e r ,  que son t r è s  p a r t e s  p r i n c i p a l e s  y e x c e l e n t e a .
Los c o r o s ,  b ie n ,  l a  o r q u e s ta  lo  mismo y e l  p d b lic o  -  
j u s t o ,  aunque no a b o n d a n te .
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C reem os, s i n  em bargo, que l a  compaHla h a rd  una buena 
campaHa en c u a n to  l o s  a f ic io n a d o s  d l a  buena m d sica  ae e n -  
t e r e n  de l o  bueno que tenem os en c a s a ."  ( 453 )
"La compaHla de z a r z u e la  n o s  ha  hecho  p a s a r  unaa no­
che s  muy a g r a d a b le s ,  y m erece n u e s t r o  re c o n o c im ie n to .
S en tim o s de v e r a s  su  a u s e n c ia ,  aunque sabem os que -  
l a s  p u e r t a s  d e l  t e a t r o  no e s ta r d n  c e r r a d a s  muchos d l a s ;  y 
d p o q u ito  que se  anim e e l  p d b l ic o ,  l a s  fu n c io n e s  s e rd n  mds 
num erosas en e l  aHo.
A hora l o  que f a l t a  tam bidn  que l o s  a r t i s t a s  que a c td e n  
en  n u e s t r o  c o l i s e o ,  dado e l  g u s to  que a q u l dom ina, h ag an  -  
p o r  e s c o g e r  o b ra s  q u e , s i n  s e r  p o m o g r d f i c a s ,  c o s a  ya  de 
pésim o g u s to  a p a r t é  de l a  in m o ra lid a d  que e n c ie r r a n ,  se an  
a l e g r e s  é i n s t r u c t l v a s .
En e l  r e p e r t o r i o  esp aH o l, y  adn  en lo a  e x t r a n j e r o s ,  
hay  jo y a s  s u f i c i e n t e s  p a ra  d a r  a l  a r t e  l o  suyo y d l a s  bue 
n a s  c o s tu m b re s  l o  que e l l a s  p id e n ."  ( 454 )
R E S U M E R *
"•••P o d em o s d e o i r  -  d e c l a  l a  c r i t i c a  -  que e s t a  com paHla 
e s  u n a  de l a s  m e jo re s  ( s i  no  l a  m e jo r)  que h a  a c tu a d o  e n t r e  
n o s o t r o s " . . ,
D e s ta c d  to d a  l a  CompaHla en  g e n e r a l ;  p e ro  s i  ten em o s que 
h a o e r  m eno iones p a r t i c u l a r e s ,  nom brarem os a  t 
SERORIIA SOLER, DI-PRANCO, TORRES y  PABRA 
SBRORES* b e r g e s ,  soler ,  SAMIS y  BELZA
" La C(mpaHla d e  Z a rz u e la  n o s  h a  hecho  p a s a r  u n a s  noche s  
muy a g r a d a b le s ,  y  m ereoe n u e s t r o  re c o n o c im ie n to " *
( 453 ) E l Papa M oscas, NC 489, AHo X: 26 de ju n io  de 1887 
( 454 ) E l Papa M oscas, N® 491, AHo X: 10 de j u l i o  de 1887
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^g^C O M PA R lA  DE ZARZUELA DIRIGIDA POR 
' ^ ^O OSM E BAUZA Y LORENZO SIMOHBTTl
190 5 : 17 de O ctub re
La CompaHla d i r i g i d a  p o r  Coame Bauzd y L orenzo  3.mo- 
n e t t i ,  a c td o  en e l  P r in c ip a l  de Burgoa en o c tu b re  de 1905 . 
L i s t a  de l o  com paflla:
D i r e c t o r  a r t l s t i c o : D. Lorenzo  S im o n e t t i ,
M aestro  d i r e c t o r  y c o n c e r t a d o r : D. Cosme Bauzd, 
P r im e ra s  t i p l e s ; C onsuelo  O r teg a  y Carmen B a i l l o ,  
T ip l e  cd m ica ; M ercedes F .  C a b re ro ,
Segunda t i p l e :  Carmen AuHdn,
C a r a c t e r l s t i c a : P u r i f i c a c i d n  C o n t e r a s .
P r irae ros  t e n o r e s ; Lorenzo  S i ra o n e t t i  y A r tu ro  R. Ubeda, 
P r im e r  b b r l t o n o : C a sp a r  R o d r ig o ,
Segundo b a r l t o n o : F r a n c i s c o  Mendoza,
P r im e r  b a j o : F r a n c i s c o  Meana,
Beg'^ndo b a j o : A nton io  B a rra g o n ,
P r im er  t e n o r  cdm ico : C a r l o s  B a r r e n a s .
O tro  t e n o r  cdm ico : F ernando  Ldoez.
P a r t i q u i n a s ; Carmen Rubio y S a lv a d o ra  M ele ro .  
P a r t i o u i n o s : R ic a rd o  A sen s io  y R ic a rd o  AlemaHy. 
A p u n ta d o re s : Manuel G o n za lez  y E l i s e o  M a r t in e z .  
S a s t r e r l a :  Juan  V i l a ,  de TAadrid.
A rc h iv o : Gociedad de A u to r e s .
V e in te  c o r i s t a s  de uno y o t r o  se x o .
La CompaHla t r a j o  a  Burgos e l  s i g u i e n t e  r e p e r t o r i o :  
"La D o lo r e s " ,  "C urro  V a r g a s " ,  "La B r u ja " ,  "E l s a l t o  d e l  pa
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s l e g o " ,  " E l  m i l a g r o  de l a  V i r g e n " ,  "E l  r e l o j  de L u ce rn a " ,  
"L as  doa p r i n c e a a s " ,  "La g u e r r a  S a n ta " ,  "E l rao l tne ro  de Su 
b iz B " ,  "E l r e y  que r a b l d " ,  "Log a o b r in o g  d e l  C a p i td n  G r a n t " ,  
"La t e ra p e a ta d " ,  e t c . . .
P r é s e n té  a l  p d b lic o  b u r g a lé s  l o s  s ig u i e n t e s  e s t r e n o s ;
"La m u l a t a " , "La muHeca", " M a r in a " , "E l p o s t i l l d n  de 
l a  R i o j a " , "La v a r a  d e l  a l c a l d e " ,  "La t r a g e d i a  de P i r r o t ” ,
" E l  h u s a r  de l a  g u a r d i a " ,  "B ohem isos" , "E l  duo de l a  A f r i -
c a n a " , "La v i e j e c i t a " ,  "E l puHao d e r o s a s " ,  e t c . . .
No s e  r e p i t i d  n inguna  o b r a .
El abono por 15 fu n c io n es  e s ta r d  a b i e r t o  en l a  con ta  
d u r fa  d e l  T ea tro  h a s ta  e l  m ar te s ,  17 , d fa  de l a  p rim e ra  -  
fu n c id n ,  de d ie z  de l a  maflana a 1 de l a  ta rd e  y de 1 a  s e l s  
de l a  misma a  l o s  s i g u i e n t e s  p re c io s :
B u tac a  p a t i o ,  2 ,5 0  p t s .
B u tac a  de p a l c o ,  2 p t s .
Debutd l a  Compafifa e l  d f a  17 de o c tu b r e  con l a  p r e c i o -
sa  z a r z u e l a  " La te m p e s ta d " .
Al d fa  s i g u i e n t e ,  l8  de o c tu b re ,  se r e p re s e n ta ro n  "Ma­
r i n a  y "Bohemias" .
"8 e  n e c e s i t a  un v a l o r  d to d a  prueba  d u m  c o n f ia n z a  
g ran d e  en l a  b e n ig n id a d  de e s t e  p a c ie n t fs m o  p d b l i c o  oara  -  
d e b u t a r  una compaHfa de z a r z u e l a  grande  con una ob ra  c u a l  
"La t e m p e s t a d " , que ademds de l o  hermoso de su  p a r t i t u r a  -  
e s  sob rada raen te  c o n o c id a  d e l  p d b l i c o ,  s i n  e l  e le m e n ts  mds 
i n d i s p e n s a b l e :  l a  o r q u e s t a .
Annche no b a s td  n i  l a  i n t e l i g e n t e  b a t u t a  d e l  m a e s t ro
Bauzd, n i  e l  d eseo  de l o a  m d s ic o s ,  pues ae n o ta b a  d esde  e l
p r im e r  momenta l a  f a l t a  a b s o l u t a  de l a  c u e r d a ,  y e s to  es  -  
una o m is id n  que no ad m lte  d i s c u l p a  a l g u n a .  Se d io e  que — 
e a p e ra b a n  e le m e n to s  de f u e r a  y que no l legaron  A t iem po: r a  
zdn a t e n d i b l e ,  pe ro  tam b ién  l o  e s  l a  c o n s i d e r a c i d n  que se 
debe a l  p d b l i c o ,  y anoche  l a f u n c i é n  d e b id  s u s p e n d e r s e  p o r  
d ic h o  m o t iv a .
Y varaos d ocuparnos de l a  corapaHfa. Sin poder dec i r  -
que es mala, d i s t a  mucho de la g  o t r a s  d e l  midmo généra que
en e s te  t e a t r o  han ac tuado , e n t re  e l l a s  dltiraamente l a  que 
d i r i g i ô  e l  mismo m aestro  Bauzd.
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E s te  nombre y e l  de S im o n e t t i  son  como e l  p a b e l l é n  
b a jo  e l  c u a l  se  a l b e r g a  e l  r e s t o  de l a  compaHla, pe ro  e s t o  
no e s  s u f i c i e n t e ,  y adn de l o s  dos nom bres,  e l  d e l  se f lo r  -  
S im o n e t t i ,  que t a n  b r i l l a n t e  p u e s to  ha ocupado en l a  d p e r a ,  
en z a r z u e l a  d e j a  mucho que d e s e a r .
Y es  que e x i s t e  e l  e r r o r  r a r l s i m o  de c o n s i d e r a r  l a  -  
z a r z u e l a  como e l  a s i l o  de l a  v e j e z  de l o s  c a n t a n t e s  j u b i -  
l a d o s  de l a  d p c r a ,  cuando p r e c is a m e n te  l a s  e m in e n c ia s  de -  
a q u e l  g é n e ro .  F e r r e r ,  L o i t i a ,  Dalmau, Maxiraino F e m d n d e z , 
Bue30, B e rg - s  y o t r o s  mds que pudieraraos c i t a r ,  i  su s  emcje 
l e n t e s  f a c u l t a d e s  de c a n t o ,  r e u n l a n  un com ple to  dom inio  de 
l a  e sce n a  é i n m e jo r a b le s  c u a l i d a d e s  de d e c la ra a c ld n .
For eso  anoche e l  seHor S im o n e t t i ,  que A p e s a r  de mojB 
t r a r s e  con b a s t a n t e  r é s e r v a ,  a l c a n z é  a p l a u s o s  p o r  l a  m aes­
t r i a  con que c a n t é ,  en cambio en l o s  r e c i t u d o s  e s tu v o  d é f i  
c i e n t l s i r a o ,  no s o lo  p o r  e l  a c e n t o  que l e  dom ina,  s i n o  tam - 
b ie n  p o r  l a  f a l t a  de e x p r e s id n . I r a p e rd o n a b le  e l  o r a i t i r  l a  s ^  
gunda e s t r o f a  en e l  d l t i r a o  ndmero d e l  t e r c e r  a c t o ,  que es 
uno de l o s  p a s a j e s  m u s i c a l e s  mds herm osas  de l a  o b r a ,  mucho 
mds en noche de " d e b u t"  y en a r t l s  t a  de l a s  c o n d i c io n e s  d e l  
aerîor a i m o n e t t i .
El se flo r  R odrigo  e s  un b a r l t o n o  de f a c u l t a d e s ,  pero  
que p o r  h a c e r  a l a r d e  de e l l a s  r é s u l t a  en a l g u n a s  o c a s io n e s  
s i n  e d u c a c ié n  a ' t l s t i c a ,  pues  l o  mds hermoso en m dsica es  
e l  m a t iz a d o ,  l a  f l e x i b i l i d a d ,  l o  que v u lg a r ra e n te  se  l la m a  
" c l a r o  o s c u r o " ,  y de eso  anoche  dem ostrd  e l  se flo r  R odrigo  
e s t a r  c a r e n t e  por  o t r a  p a r t e ,  nada  mds a r t l s t i c o  que c a n t a r  
con f i d e l l d a d  l o  e s c r i t o  p o r  e l  a u t o r ,  y cuando se a p è l a  d 
n o t a s  de l u j o ,  como l o  h i z o  e l  seflor  R odrigo  a l  f i n a l  de l a  
romanza d e l  p r im e r  a c t o ,  ha de s e r  un co m ple to  dom in io ,  en 
l a  s i t u a c i é n  e s c é n i c a  tu v o  n o t a b l e s  ca rab ios ,  pues en o c a s io  
n é s  e r a  e l  v i e j o  h o s t e l e r o  de Bretafla  y en o t r a s ,  s i n  poder  
se  d o m im r ,  se r e v e l aba  e l  mozo e n é r g i c o  y v ig o r o s o :  l a  d^ 
f i c u l t a d  d e l  p a p e l  c o n s i s t e  en m a n te n e r lo  d u r a n te  to d a  l a  
o b r a .
La s e flora O rteg a  posee  e s c e n a ,  e n c a r in d n d o s e  con e l  
p e r s o n a je  que r e p r é s e n t a  y en e l  c a n t o ,  s i  no a b u s a r a  d e l  
r e g i s t r o  g rave  y d e l  a f d n  de a l a r g n r  l a s  n o t a s ,  r e s u l t a r l a
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SU t r a b a j o  mds p l a u s i b l e .
De I n t e n t o  ha  d e ja d o  e l  l i l t im o  l u g a r  p a ra  ocuparrae de 
l a  s e f l o r i t a  B a i l l o ,  a r t i a t a  que anoche gané e l  a p l a u s o  con 
j u s t i c i a ,  p o r  l a  d e l i c a d e z a  y f i n u r a  con que c a n té  e l  " a r i a  
de l a a  j o y a s " ,  que f u é  in d u d a b lem en te  e l  ndmero m e jo r  i n t e r  
p r e t a d o .  Aunque de f a c u l t a d e s  poco e x t e n s a s ,  c a n t a  con ex -  
q u i s i t o  g u s t o .
Los c o r o s ,  aunque  poco num esosos ,  no r e s u l t a r o n  mal 
en co n j u n t o ,  s o b r e s a l ie n d o  e l  d e l  sexo  f u e r t e .
Hace f a l t a  un r e f u e r z o  de o r q u e s t a  y co n j u n t a r  b ie n  
l a s  o b r a s .
De muy mal g u s to  y e f e c t o  p r e s e n t a r  l a s  c o n t r a f i g u r a s  
en e l  t e r c e r  a c t o  s i n  g a s a ,  pues  e s  un d é t a i l s  de tramoya 
i n d i s p e n s a b l e .
BORRAS
Maflana s e  pondrdn en e s c e n a  "R ohem ios",  "E l punao de 
r o s a s "  y "La v a r a  d e l  a l c a l d e "  ( e s t r e n o ) . "  ( 455 )
"P re sc in d a m o s  de l a  c e n s  i r a  r e s p e c t e  a l  decortido de 
"B ohem ios" , que aunuqe l a  t ram o y a ,  en e l  segundo c u a d ro ,  h^  
zo e s f u e r z o  sobrehum anos p a r a  i c o p l a r  r e t a z o s ,  nunca  p o d ia  
r e s u l t a r  d e c o r a c i é n  n ev ad a ,  y como p r e s c r i b e  e l  l i b r e t o ;  -  
p re sc in d a m o s  d e l  p r im e r  c u a d ro ,  en una de c ; y a s  p u e r t a s  se 
l e i a  c l a r a m e n te  " A r r o j e s "  i n d i c m d o  uno de l o s  l u g a r e s  d e l  
e s c e n a r i o ; pasemos p o r  a l t o  e l  c o r t e  d e l  o r e c io s o  p i z z i c a t o  
d e l  i n t e r m e d io ,  y po rd o n ad a s  to d a s  e s t a s  f a l t a s ,  t r i b u t e -  
mos un s i n c e r o  e l o g i o  A l a  s e f l o r i t a  P a i l l o  y a l  se flo r  Simo­
n e t t i ,  p o r  l o  mag i s t r a i m e n t s  que c a n ta r o n  l a  o b r a ,  e s p e c i a l  
mente e l  d uo ,  que hubo de r e p e t i r s e  en medio de g ra n d e s  a p l a u
S O S .
El se flo r  B a r r e n a s  d em o s tré  que es  un t e n o r  oémico de 
l o s  de buena e a c u e l a  y lu c h é  s i n  d e s v e n t a j a  a lg u n a  con e l  
r e c u e r d o  y l a  com parac ién  de o t r o  a r t i s t a  que e s t r e n a r a  — 
a q u f  se e  p e r s o n a j e .
En l o s  c o r o s  se  n o té  b a s t a n t e  d e s a i n a d i é n , y  d eso y 
a l  poco ndmero se  debe no h a b e r  r e p e t i d o  e l  p r e c io s o  p a s a -  
c a l l e ,  tam b ién  se  n o t é  e sa  f a l t a  en e l  d u e t t l  de g r i s s e t a s ,
( 455 ) D iario  de Burgos : 18 de octubre de 1905
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que ademds im p r ira ie ro n  a l  ndmero un i v e l o c id a d  g ra n d e .
M arina ,  i r a n d l o s a  p a r t i t u r a  d e l  m a e s t ro  A r r i e t a ,  f u é  
l a  o b ra  e l e g i d a  por  e l  t e n o r  s e u o r  Ubeda p a r a  " d e b u t " .  D i­
cho a r t i s t a  c a n t a  con g u s t o ,  aunque se  l e  o b s e rv é  b a s t a n t e  
o f e c t a c i é n  y que muchas n o t a s  l a s  a t a c a  de " g o l a " ,  c a u s a  -  
que l e  m o tiv a  e l  c a n s a n c io  que anoche se l e  n o t a b a .
Muy b ie n  l a  s e n o r i t a  B a i l l o ,  que in d u d a b le m e n te  e s  l a  
f i g u r a  i n d i s c u t i b l e  de l a  compaflia y d l a  que co n v ien e  tam 
b i é n  d a r l a  d e sc a n so  en e l  t r a b a j o ,  pues  d e s p u é s  de l a s  dos 
a n t e r i o r e s  n o ch e s ,  en l a  f u n c i é n  de hoy toma p a r t e  en l a s  
t r è s  o b r a s .
Anoche, e l  p d b l i c o ,  s a lv o  l o s  l u n a r e s  ya a p u n ta d o s ,  
s a l i é  mds s a t i s f e c h o ,  y s i  se  a c ab a  de r e f o r z a r  l a  o r q u e s ­
t a  s e  podrnn  c o n j u n t a r  mds l a s  o b r a s .
BORRAS
Manana, " J u g a r  con fuego"  y "La v a r a  d e l  A lc a ld e "
( 456 )
"D ice a lg u n a s  v e c e s  mi buen ami go C a s t i l l o  "que no l e  
p re o c u p a  que en Espana se  p i e r d a  l a  cosec h a  de t r i g o î  l o  -  
que l e  i n s p i r a  s e r i o s  c u id a d o s  e s  e l  ado que s e  p ie r d e  o t r o  
c e r e a l " ,  y ,  e f e c t i v a m e n te ,  cuando se  p r e s e n c i a s  d e s t a i n o s  
como "La v a r a  d e l  a l c a l d e "  se  comprends l a  p re o c u p a c i é n  de 
mi ami go.
Si e l  a u t o r  d e l  l i b r e t o  se  ha p r o p u e s to  a r r a n c a r  e l  
a p l a u s o  de l a  g a l e r i a  con g r i t o s  s u b v e r s i v e s  y g o lp e a  de -  
b ro c h a  g o rd a ,  ha echado en e è lo  e l  r e s t o ;  pe ro  a s u n to  t a n  
r e b u s c a d o  c u a l  e s  e l  que se  basa  en e l e c c i o n a r ,  debe s e r  -  
t r a t a d o  mds cémicam ente y con mds novedad p a r a  que l l e g u e .
RI seflo r  B a r r e r a  ha p u e s to  una m dsica  p r e t e n c i o s a  d 
r a t o s  v e rd a d e ra m e n te  r a t o n i l :  a l  p r im e r  grupo  p e r t e n c e  e l  
l a r g o  " p r e l u d i o " ,  tan  s i n  r a z é n  e s c é n ic a  c o lo c a d o ,  y a l  s ^  
gundo to d o s  l o s  m o t iv e s  de j o t a  y n inguno  nuevo .
RI b a s t f o  que p r o p o rè io n é  a l  p d b l i c o  f u é  b o r ra d o  p o r  
l o  b ie n  eue  b a i l é  l a  " r a r e j a " l a  j o t a  f i n a l .
Al montén y vamos A o t r o s  e s t r e n o s .
Hemos v i s t o  que l o s  c o r o s  se  han r e f o r z a d o  con eleraen 
t e s ,  y no de l a  a s o c i a c i é n  de c o r i s t a s .  N u e s t r a  enhorabuena 
d l o s  d e b u t a n t e s  y que a l c a n c e n  muchos l a u r o s .  ®Orras.
( 456 ) D iario  de Burgos : 19 de octubre de 1905
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Maflana, "Las dos p r i n c e s a s "  y "B ohem ios" ."  ( 457 ) 
"Ha te rm in a d o  l a  a c t u a l  te m p o rad a ,  m archande l a  0@ 
que d i r i g e n  l o s  se f lo re s  Bauzd y S im o n e t t i  a l  T e a t r o  Z o r r i -  
11a de V a l l a d o l i d  qUe en o t r o  tiem po  p e r t e n e c i é  a l  s e n o r  -  
S o l a l i n d e ,
E l r e p r é s e n t a n t e  de e s t e  se f lo r ,  don. T e é f i l o  G a l l a r d o  
n o s  r u e g a  hagamos s a b e r  a lo s a b o n a d o s  y a l  p d b l i c o  en gene 
r a l  que e l  se flo r  S o l a l i n d e  c e d ié  e l  t e a t r o  a  e s t a  em presa 
p o r  15 f u n c io n e s  y en e s t e  s s n t i d o  y c re y en d o  que con e l l a  
s e  l e g a r f a  h a s t a  p asad a  l a  f e s t i v i d a d  de Todos l o s  S a n to s ,  
y ,  p o r  t a n t o ,  p o d r fa n  h a c e r s e  l o a  t e n o r i o s  como e s  constum 
b r e  in m e ra o r ia l ,  nu  pudo a c e p t a r  l o s  o f r e c i m i e n t o s  de 1 r e ­
pu t a d o  a c t o r  don F e l i p e  Vas, que p i d i é  a l  se f lo r  S o la l i n d e  
e l  t e a t r o  p a r a  e s t a  te m p o ra d a ."  ( #58 )
( 457 ) D iario  de Burgos : 20 de octubre de 1905
( 458 ) D iario  de Burgos : 24 de octubre de 1905
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R E S U M E N
COMPAfflA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR
COSMÉ BAUZA Y LORENZO SIMONNETTI
E S T R E N O S 2
LA MULATA 
LA MURECA 
MARINA
EL POSTILLON DE LA RIOJA 
LA VARA DEL ALCALDE 
LA TRAGEDIA DE PIERROT 
EL HUSAR DE LA GUARDIA 
BOHEMIOS
EL DUO DE LA APRICANA 
LA VIEJECITA 
EL PURAO de ROSAS
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
COSME BAUZA 
CONSUELO ORTEGA 
CARMEN BAILLO 
MERCEDES P . CABRERO 
PURIPICACION CONTRERAS 
LORENZO SIMONNETTI 
ARTURO R. UBEDA 
GASPAR RODRIGO
J U I C I O  C R I T I C O :
" . . . S i n  p o d e r  d e o i r  que e s  m a la , d i s t a  mucho de l a s  o t r a s  
d e l  mismo g ê n e ro  que e n  e s t e  T e a tro  h an  a c tu a d o , e n t r e  
e l l a s  ü ltim a m e n te  l a  que d i r i g i d  e l  mismo B auzA .. . "
f
I N C I D E N C I A S  :
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compaRi a  l ir ic a  e s pa Rola
_DEL "TEAIRO MARAVILLAS". PE M A D R I  D
1927 ; 14 a l  20  de Marzo
1943 » 26 de J u n io  a l  6 de J u l i o :  FERIAS
1944 : 9 a l  15 de Noviem bre
La Compaflla L i r i c a  Espaflo la d e l  T e a t r o  M a r a v i l l a e  de 
M adrid  a c t u é  b r i l l a n t e m e n t e  en e l  T e a t r o  Principal de Bur­
gos  en v a r i a s  o c a s i o n e s .
TEMPORADA DE ZARZUELA
"E l  l u n e s  d eb u ta rA  en e l  P r i n c i p a l  l a  compaflla l l r i -  
c a  e s p a f lo la  " M a r a v i l l a s " , cuya l i s t a  e s  l a  p , ig u ie n te :
A c t r i c e s . -  J u a n i t a  F a b r a ,  M a t i ld e  R ossy ,  E n c a rn a c ié n  
L épez ,  Concha U rd a z p a l ,  M arina V era ,  A nge le s  Berm ejo ,  M aria 
L u i s a  de l a  Vega, J u l i a  Leén, S o ledad  A lonso ,  Carmen Lépez 
Mufloz, Enma L u c i l a ,  Carmen C ruzado , P r i m i t i v a  Arnau, M aria  
I g l e s l a .
A c t o r e s . -  L orenzo  S o la ,  E m il iano  L a t o r r e ,  L uc io  Ra- 
m a l lo ,  F e l i p e  C a b a sé s ,  E la d io  Cuevas,  M ariano A m a z ,  J o s é  
S a n c h lz ,  J o s é  P .  O le l h a ,  Ju a n  Cérdoba , J o a q u ln  F a b r a ,  Hono 
r i o  B a r r e t o ,  R a f a e l  VAzquez, R a f a e l  P é re z  C haves,  L i s a r d o  
A lonso .
A p u n ta d o r e s . -  A n ton io  Povedano y M ariano Toha.
M a q u i n i s t a . -  J o s é  S e b a s t iA n .
D e c o r a d o . -  V iuda de Ldpez y Mufloz.
S a t r e r l a . -  J o s é  F e r r e r e s .
G e r e n te  de l a  co m p af l la .-  E m il io  C l a v e l .
R e p e r t o r i o  y e s t r e n o s . -  "E l  huésped  d e l  S e v i l l a n o " ,  
"Benamor", "Don O u in t ln  e l  a raargao" ,  "La p a s t o r e l a " ,  "E l 
c a u d i l l o  de Ur b i é n " ,  "Dofia F r a n c i s c ju i t a "  N a v a r r a " ,
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"En S e v i l l a  e s t é  e l  am or" ,  "E n c a rn a  l a  m i g t e r i o " ,  "M aruxa", 
"B ohem ios",  "E l C a s e r i o " ,  hermosa z a r z u e l a ,  e l  mayor é x i ­
to  d e l  aPlo, é x i t o  inmenso d e l  m a e s t ro  G u r i d i ;  "La p e s c a d o -  
r a  de ü r b i a r c o " ,  "La C a l a s e r a " ,  "La V i e j e c i t a " ,  "La Mar­
cha  de C édez" ,  " J u g a r  con fu e g o " ,  "En c e r e z o  hay una v e n t a " ,  
"La c o n t r a b a n d i s t s " , "Los s o b r in o s  d e l  C a p i té n  G r a n t " , "Jue^ 
gos m a l a b a r e s " , "En un p u e b l e c i t o  b la n c o " ," E 1  pobre  Valbua 
n a " , "La T em pestad" ,  "La B e ja r a n a ,  "E l  Rey que r â b l é " ,  "E l  
d iv in o  S e b a s t i é n " ,  " S e g u i d i l l a  g i t a n a " ,  "E l m a s t ln  de l a  
P ed rosa"  y o t r a s .
+  + + +  +  + + +
Abono a  s e l s  m a tin é e s ,  que te n d rà n  lu g a r  l o s  d f a s  14 , 
1 5 , 16 , 1 7 , 19 y 20 de Marzo de 1927 , a  l o s  s i g u i e n t e s  p re  
c lo s  in c lu id o s  l o s  im p u e s to s :
Plateas de proscenio, sin entradas, 25 p e s e t a s ;  Pal- 
cos principales de proscenio, sin idem, 1 8 ,7 5 ; P l a t e a s  y 
palcos con gabinete, gin idem, 25; Plateas y p a lc o s  sin ga 
binete, sin Idem, 22,50; Butaca de patio, con entrada, 5; 
Butaca de palco, con Idem, 3,75." ( 459 )
"Con l o s  m e jo re s  a u s p i c i o s  se  p r é s e n t a  l a  tem porada  
de l a  Compaflla de Z a r z u e la  d e l  T e a t r o  M a r a v i l l a s ,  d u r a n te  
l a  c u a l  se  e s t r e n a n  l o s  é x i t o s  d e l  aflo, "E l Huésped d e l  3^  
v i l l a n o " , de G u e r re r o ;  "La P a s t o r e l a " ,  de Luna, y " E l  Ca­
s e r i o " ,  d e l  g ran  D u r i d i , r e p r i s s é n d o s e  l a  " F r a n c i s q u i t a " ,
"La V i e j e c i t a "  y "E l m a e s t ro  Campanone" que no e s  de e x t r a  
flar que e l  abono s e a  de l o s  més b r i l l a n t e s  que se  c o n o c ie -  
r o n .
Maflana e s  u l t im o  d l a  de e s t e ,  y se  r e c i b e n  e n c a rg o s  
p a r a  l a s  e n t r a d a s  de l o s  d f a s  s u c e s i v o s . "  (460 )
D ébuté e l  d fa  14 de m arzo, e f e c t iv a m e n te ,  con e l  e s ­
t r e n o  de " El Huégped d e l  S e v i l l a n o " .
"E l e s t r e n o  de "E l  Huésped d e l  S e v i l l a n o "  c o n s t i t u -  
yé  a y e r  un é x i t o  n a ra  l a  o b r a ,  p a ra  l a  compaflla y p a r a  l a  
em nresa .
E n riq u e  Reoyo y Ju a n  I g n a c io  Luca de Tena, a l  l l e v a r  
a  l a  e sc e n a  un e p i s o d io  de l a  v id a  d e l  g ran  C e r v a n te s ,  en 
e l  que germlno una de su s  més g é n i a l e s  n o v e la s  "La i l u s t r e
( ^55 ) D iario  de Burgos : 9 de marzo de 1927
(460 ) D iario  de Burgos t 12 de marzo de 1927
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F re g o n a " , en l a  in m o r ta l  T o led o , han  te n id o  un g ran  a c i e r to  
y  e l  l e n g u a je ,  a p ro p ia d o  a  l a  ëp o c a , e l  v e r s o  sono ro  y c o -  
r r e c t o ,  l a s  e s c e n a s  m ovidas y n a t u r a l e s  c o n s t i tu y e n  una o b ra  
a c a b a d e ra  e n se g u id a  y se  hace  p o p u la r .
A e s e  l i b r o  ha a d a p ta d o  e l  m a e s tro  G u e rre ro  una m dsica 
a p r o p ia d a ,  l i g e r a ,  de l a  que e l  p d b l ic o  se  a p o d e ra  y se  h a­
ce  p o p u la r .
La Compafifa " M a r a v i l l a s " , p o r  l o  que a y e r  pudim os apre^ 
c i a r ,  e s  muy co m p lé ta , t i e n e  b ie n  t r a b a ja d a  l a  o b ra  y en -  
co n ju n to  r é s u l t a  e s  muy a c e p ta b le s .
La t i p l e  s e f lo r i t a  F a b ra , desempfled su  p a p e l de R aquel 
de un modo p e r f e c to ;  p o se e  unavoz a g ra d a b le  en extrem o y l a  
m aneja h d b ilm e n te .  No d esm erec id  a su  la d o  e l  t e n o r ,  que -  
c a n td  con mucho g u s to  1 rom anza d e l  p rim e r a c to .
Muy s a la d a  E n ca rn a c id n  L dpez; p e r f e c ta m e n te  c a r a c t e ­
r iz a d o  e l  p r in c ip e  de l o s  in g e n io s  y en g e n e r a l ,  to d o s  cum 
p l i e r o n  como b u en o s .
Tam bién p a r a  l a  em presa fu é  un é x i t o ,  pues ha c o n o c i-  
do e l  g u s to  d e l  p d b lic o  que c a s i  l l e n d  e l  t e a t r o  po r l a  — 
t a r d e ,  y en a b s o lu te  p o r  l a  n o c h e , h a s ta  e l  ex trem o de ago 
t a r s e  l a s  l o c a l i d a d e s ."  (461 )
"P o r  no h a b e r  l le g a d o  e l  d e c o ra d o , no pudo p o n erse  -  
a y e r  en e sc e n a  l a  z a r z u e la  a n u n c ia d a , "La P a s to r e l a " ,  s ie n  
do s u s t i t u f d a  p o r  "La p e s c a d o ra  de b i a r c o " , m d sica  d e l  — 
m a e s tro  J o s é  ^% rfa de T ena, d i r e c t o r  de o r q u e s ta  de l a  Corn 
p aH la .
A sf se  an u n c id  a l  p d b lic o  en l a  t a q u i l l a .
E l l i b r o  e s  un drama o mds b ie n  t r a g e d i a ,  con argum en 
to  b a s ta n t e  m anoseado, de mucha p esad e z  y que s in  e l  a d i t a -  
m ien to  de l a  m dsica  se h a r f a  in a g u a n ta b le .
No c a re c e  de b e l l e z a s ,  como l a  d e s c r ip c id n  de l a  v i ­
da d e l  p e s c a d o r ,  que e s td  h ech a  de raano m a e s t ra ,  pero  son 
p o c a s .
La m d s ica , en cam bio, es  in s p i r a d a ;  d em u estra  en e l  
m a e s tro  Tena c o n d ic io n e s  s o b r e s a l i e n t e s  de c o m p o s ito r  y -  
s i n  a c u d i r  a  r e a u r s o s  f é c i l e s ,  se  a p o d e ra  d e l  p d b l ic o ,  que 
se l o  comprobd con su s  a p la u s o s ,  h a c ié n d o le  s a l i r  a  e sce n a
( 461 ) D iario  de Burgos : 15 de marzo de 1927
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a  r e c i b i r l o B ,
El c o n c e r ta n te  d e l  f i n a l  d e l  p r im e r cu ad ro  ea de una 
d i f i c i i l t a d  e x t r a o r d i n a r i a ,  de g ra n  a o n o rid a d  y puede po n er 
se  a  l a  a l t u r a  de lo a  m e jo rea  ndm eroa de l a s  g ra n d e s  z a r ­
z u e la s .
La com paR la, p o r  o t r a  p a r t e , lo  i n t e r p r e t 6  con r a r a  
p e r f e c c id n .
La t i p l e  s e n o r i t a  Rossy y e l  b a r l to n o  que d e b u ta ro n  
a e r ,  son dos buenos a r t i s t a s  y ambos p o seen  voa p o te n te ,  
b ie n  raodulada y dom inio  de l a  e s c e n a .
E s ta  segunda p re se n ta c i(5 n  n o s  a f l r m a  mds en l a  id e a  
de que e s t à  compaHla e s  de l o  m e jo r ic to  que h a  d e s f i l a d o  -  
p o r  e l  P r i n c i p a l .
Roy e s  de e s p e r a r  un g ran  é x i to  en "E l C a s e r io " , d e l  
m a e s tro  G u r id i ."  ( 4 6 2  )
"EL GASERIO"
"Anoche se  e s tr e n d  con é x i to  g ran d e  l a  faraosa com edia 
I f r i c a  de F e d e r ic o  Romero y G u ille rm o  F ern d n d ez  Shaw, con 
m dnica d e l  m a e s tro  G u r id i ,  t i t u l a d a  "E l C a s e r io " .
Los l i b r e t i s t a s  han t r a z a d o  un cu ad ro  que re p ro d u c e  
v ig o ro sa m e n te  un e p is o d io  de l a s  co s tu m b res  v a s c a s ,  l le v a d o  
a  l a  e sc e n a  con g ran  a c i e r t o .
El m a e s tro  B u r id i ,  ap ro v ech an d o  l a s  s i t u a c io n e s  que 
l o s  l i b r e t i s t a s  l e  han p r o p o rc io n a d o , ha com puesto  una h e r  
mosa p a r t i t u r a ,  que ha  c o n s o lid a d o  d é f in i t iv a m e n te  l a  fanta 
d e l  i l u s t r e  m a e s tro  v a s c o .
Todos l o s  ndm eros de que c o n s ta  l a  o b ra  que nos ocupa 
son p r e c io s o s ,  in s p i r a d o s ,  y l a  o rq u e s ta c id n  r e a z l i z a d a  -  
m a g is tr a lm e n te .
Toda l a  p a r t i t u r a  e s td  i n s p i r a d a  en l o s  t l p i c o s  c a n to s  
v asco n g ad o s q u e , como e s  n a t u r a l ,  n a d ie  m e jo r  que G u rid i -  
conoce a  fondo» a s !  n a d ie  m e jo r  que e l  m a e s tro  h a  r e a l i z a -  
do en l a  p a r t i t u r a  de "E l C a s e r io "  v e rd a d e r a s  p r e c io s id a d e s ,
El e s t i l o  de G u r id i ,  e s  d e c i r ,  e l  dom in io  de l o s  g ran  
d e s  co n ju n to s  p o l i f d n ic o s  y c o n t r a p u n t i s t i c o s ,  e l  m anejo y 
modo de t r a t a r  l a s  v o c e s , y ,  so b re  to d o , l a  e s tu p e n d a  orqueja
( 4^ 52 ) üiario de Burgos : 16 de marzo de 1927
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t a c l é n ,  h s c en que l a  o b ra  m u s ic a l d e l  g e n ia l  m a e s tro , s e a  
una z a r z u e l a  espaH o la  que p o d r ia  s e r v i r  de b a se  p a ra  h a c e r  
r e s u r g i r  e l  a r t e  l l r i c o  e s p a f ïo l,  ta n  f l o r e c i e n t e  a n t e s  y -  
hoy en d e c a d e n c ia ,  no sé  s i  p o r  f a l t a  de v e rd a d e ro s  compo- 
s i t o r e s ,  o porque e l  p d b lic o  se  h a  d e ja d o  a r r a s t r a r  d l a  -  
c l a s e  de m iisica  e x t r a n j e r a  q u e , como c h a r l e s t o n e s ,  ta n g o s ,  
f o x t r o t s ,  e t c . , t a n to  se v ie n e n  p ro d ig an d o  p o r  e so s  e n c e -  
n a r io s  con g ra v e  p e r j u i c i o  p a ra  l a  m d sica  p e tam e n te  esnafïo 
l a .
G u r id i  h a  e s c r i t o ,  como d ec im o s , una o b ra  monumental 
que h o n ra  a  n u e s t r a  q u e r id a  Espafla .
Toda l a  p a r t i t u r a  se  oye con g u s to ;  v a r io s  ndm eros 
se  r e p i t i e r o n  s ie n d o  o v ac io n a d o s  la rg a m e n te  l a  esm erada y 
c o n c ie n z u d a  l a b o r  que a l  f r e n t e  de l a  o r q u e s ta  ha r e a l i z a d o  
e l  co m p é te n te  m a e s tro  d i r e c t o r  s e h o r  T ena, que e s tu v o  a f o r  
tu n a d isè m o . En uno de l o s  in te rm e  t io s  de o r q u e s ta  fu é  r e -  
p e t id o  d e sp u é s  de una o - a c id n ;  b ie n  e s  v e rd a d  que lo s  p ro  
f e s o r e s  in s t ru m e n ta s  e s tu v ie r o n  a f o r tu n a d l s i r a o s .
C o n tr ib u y e ro n  a l  é x i to  de l a  o b ra  de l a  s e n o r i t a  F a -  
b r a ,  c a n ta n d o  ademds a d m ira b le m e n te , l o  mismo que lo s  sen £  
r e s  C ab n seé , O lc in a ,  C uevas y to d o s  l o s  que in t e r v i n i e r o n  
en l a  i n t e r p r e ta c id n  d e l  y a  fomoso C a s e r io .
l o s ( c o r o s ,  b a s ta n t e  b ie n ,  pues hay que t e n e r  en cuen 
t a  que l a  m d sica  de G u r id i  no se  c a n ta  como s i  f u e r a  un — 
ta n g o  c u a lq u ie r a .
En resu m en : Una o b ra  que e l  p d b lic o  b u r g a lé s  h a  a p ia u  
d id o  con e n tu s ia sm o , f lle n a n d o  p o r  t a r d e  y noche e l  T e a tro  
h a 8t a  e l  t e j a d o .
O bras como "E l C a se r io "  h acen  f a l t a  m uchas, p a ra  b a r r e r  
t a n t a  t o n t e r l a  m u s ic a l como in v a d e  hoy l a s  s a l a s  de e s p e c -  
td c u lo s  con p e r j u i c i o  p a ra  e l  buen g u s to  a r t i s t i c o . "  ( 463 )
JOSE N. GUESADA
"La r e p r e s e n ta c id n  de "Dofla F r a n c i s q u i t a "  c o n s t i tu y d  
a y e r  un é x i t o ,  p r in c ip a lm e n te  p a ra  J u a n i t a  F ab ra  que con su s  
p o r te n t o s a s  f a c u l t a d e s  y l a  m a ra v i l lo s a  f l e x i b i l i d a d  le su
( 46# ) L^ ranio de Burgos : 17 de marzo de 1127
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g a r  g a n ta ,  d id  a au voz tn a t ic e s  d e l ic a d o s  y v a r ia d fa lm o a ,  
que a r ra n c n ro n  a l  p d b l ic o  a p la u s o s  s in c e r o s  y e n t u s i a a -  
t a a .
Tarabi'^n M a tild e  Roasy e a tu v o  a c e r ta d a  en au  p a p e l -  
de l a  B e l t r a n a  y con lo a  te n o r e s  O lc in a  y C uevas, se  gana 
ro n  o v n c io '-es  d e l  r e s o e t a b l e .
La o b ra , en c o n ju n to ,  tuvo  una i n t e r p r e t a c i d n  muy -  
a c e r t a d a .
Hoy se  r e p i t e  "E l Huésped d e l  S e v i l la n o "  que ta n to  -  
g u s to  en su  p r im e ra  r e p r e s e n ta c id n .  " ( 464 )
" La m archa de C à d iz " , "La V i e j e c i t a " , " E l M aestro  -  
Camp m one" y " Henamor" , se  r e p r e s e n ta r o n  e l  d fa  19 de m ar 
zo .
3e d e s p id id  l a  CompaHla e l  d fa  20 de m arzo con "Loa 
a p a re c id o s "  y "E l c a u d i l l o  d e l  U rb idn  (b a sa d a  en un e p is o d io  
de l a  G u erra  de l a  In d e p e n d e n c ia  so b re  Ju a n  M a rtin , El Bm- 
p e c in a d o .
En 1943 v u e lv e  a  B urgos l a  Compafifa en l a s  F i e s t a s  
P a t r o n a l e s ,  d eb u tan d o  e l  d fa  26 de ju n io  con " Una r u b ia  p e -  
l i g r o s a " , o p e r e ta  de A n to n io  Paso y m d sica  d e l  m a e s tro  —  
M o n te rio , o b ra  que h a b fa  a lc a n z a d o  g ra n d e s  é x i to s  en to d a s  
l a s  p a r t e s .
En e l  c o n ju n to  a r t i s t i c o  d e s ta c a b a n  S n i l i a  A lia g a ,  -  
Eduardo Gdmez (O o m etes), F ra n c is c o  Mufioz y l a  p r im e ra  a c -  
t r i z  E u la l i a  Eazo.
"oeguim os s in  e x p l ic a c io n e s  p o r  qué a lc a n z a n  a lg u n a s  
o b ra s  en l o s  c a r t e l e s  m a d rile f lo s  l a  c a te g o r la  de c e n te n a -  
r i a s ,  po rque en  modo a lg u n o  deben s e r  m o tiv e  p a ra  que l le g u e  
a  ese  modo a lg u n o  , l i e  %ue a  ese  g ra d e  una com edia m u s ic a l 
como l a  que a y e r  nos p r é s e n té ,  en su  d e b u t ,  l a  CompaHla,
Là p ro d u c c id n  de Paso y M o n to rio , com edia a r r e v i s t a -  
d a , con ndm eros a  l o s  "sw ing" y d id lo g o s  c h o c a r r e r o s  y e s -  
ce n as  s in  i l '^ c i é n ,  no puede c o n s t i t u i r  un ex p o n e n ts  de l a  
lo z a n fa  que se  r e q u ie r s  p a ra  h i l v a n a r  una p a r t i t u r a  so b re  
un l i b r e  y que 4=,te y a q u e l l a  reu n a n  lo s  e le m e n to s  p r e c i ­
s e s  a  f i n  de que l a  a c c id n  aea  d ig n a ,  c o n t in u a d a  y c a u t iv a  
d o ra .
( 464 ) Diario de Airgos : 18 de marzo de 1927
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"Una r u b ia  p e l ig r o s a "  no h a  lo g ra d o  nada de eao que 
es fu n d a m e n ta l p a ra  que e s t a  c l a s e  de com edias pueda s e r  -  
a (ecuadam ente  e n c a ja d a  d e n t ro  d e l  t e a t r o .
S in  em bargo, e l  p d b lic o  a p l a u d id ,  y m u c h o .. ."  ( 465 ) 
Una o b ra  no muy a f o r tu n a d a  p a ra  l a  c r i t i c a ,  p cro  que 
e] d fa  30 de ju n io  se  r e p r é s e n té  ya p o r  8* v e z .
" E l b a i l e  d e l  Salgoy" ,  o p e r e ta ,  a d a p ta c ié n  esp a fio la  de 
A rton io  Paso y  J o s é  Ju an  C adenas, fu e  l a  o b ra  r e p r e s e n ta d a  
e] d fa  27 de ju n io .
E s ta  o b ra  se  e s c e n i f i c é  v a r i a s  v e c e s .
"Con un com pleto  é x i to  re p u so  a y e r  l a  compafifa d e l  
T ea tro  ^ a r a v i l l a s  de % d r i d ,  1 f a  mo sa  o p e r e ta  "E l b a i l e  -  
del SaVoy". Todos l o s  a r t i s t a s  e n c a rn a ro n  con g ra n  p ro n ie -  
dad su s  r e s p e c t i v o s  p a p e le s  s o b re ia d a d o  l a s  p a r t e s  p r i n c i -  
p e le s  d e l  e le n c o  que nuevam ente v o lv ie r o n  a  l u c i r  su  voz y 
f a c u l ta d e s  a r t f s t i c a s .  D el mismo modo l o s  c o ro s  y c o n ju n to s  
r e a l i z a r o n  una a c tu a c ié n  d ig n a  de a la b a n z a .
E l p d b l ic o  con ag ra d o  t r i b u t é  a  E m ilia  A lea g a , E u la­
l i a  Z azo, Eduardo Gémez, F ra n c is c o  Mufioz y su s  h u e s te s  c a -  
lu ro s o s  a p l a u s o s ."  ( 466 )
" Tabd" , com edia m u s ic a l de g ra n  e s n e c ta c u lo ,  se  e s t r £  
né e l  d f a  p r im e ro  de j u l i o ,  p o n ié n d o se  en e sc e n a  v a r io s  d f a s  
mds.
ESTRENO DE TABU 
" E l c o n ju n to  le com edias m u s ic a le s  d e l  T e a tro  ^ a ra v ^  
l i a s  de M ad rid , que v ie n e  a c tu a n d o  en n u e s t ro  p r im e r  c o l i s e o ,  
se  d e s p id e  mafiana d e l  p d b lic o  b u r g a lé s ,  d esp u és  de h a b e r  da 
do a  c o n o c e r  l a  o p e r e ta  de  Paso y M ontorio  " ! Una r u b ia  p e -  
l i îç r o s a ! "  y de h a b e r  r e p u e s to  b r i l l a n te m e n te  "E l b a i l e  d e l  
Saboy".
Ambas o b ra s  han  s id o  d e l  a g ra d o  d e l  p d b lic o  que a  -  
d ia r io  ha  a c u d id o  a l  P r i n c i p a l ,  y l a  Compafifa ha escuchado  
muîhos y c a lu r o s o s  a p la u s o s .
Hoy en fu n c io n e s  de ta r d e  y n o ch e , s e rd  e s t r e n a d a  l a  
coned ia  m u s ic a l de don A ntonio  y don Manuel P aso , m d sica  d e l  
m aestro  M o n to rio , "T ab d ", o b ra  que a  un e x c e le n te  l i b r e t o
( 465 ) Diario de Burgos : 27 de junio de 1943
( 466 ) Diario de Burgos : 1 de julio de 1943
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une una m d sica  muy in s p i r a d a  y que de se g u ro  c e r r a r d  con 
b ro ch e  de o ro  l a  ' re v e  tem porada  r e a l i z a d a  p o r  e s t e  e x c e ­
l e n t e  e le n c o  e n t r e  n o s o t r o s . "  ( 467 )
"ÎTABU!"
"F ra n c a m e n te , no sabem os p o r  que m o tiv o  encabezam os 
n u e s t r o  co m e n ta rio  con p a l a b r a  ta n  e x t ra f la .  Es c u r io s o  s in  
duda e l  c a s o ,  p ero  no i n s o l i t o ,  Los seH ores A n to n io  y ^^^smuel 
P aso , s i n  i r  mds l e j o s ,  tam biéra, se  d i r i a n  l o  mismo cuando 
t i t u l a r o n  l a  com edia m u s ic a l que a y e r  e s t r e n d  l a  Compafifa 
d e l  T e a tro  N a r a v i l l a s  de M adrid , Y s in  em bargo no v a c i l a r o n  
en u t i l i z e r  e l  e x d t ic o  (? )  të rra in o  p o rque  p e n sa ro n  que p u -  
d ie r a  r e d e a r  a  au o b ra  d e c i e r t a  s u g e s t id n .  Y s i  e l l o s  l o  -  
u t i l i z a r o n ,  ho hace  f a l t a  d e c i r  que se  j u s t i f i e s  e l  em pleo 
p o r  nuestm a c a r t e .
P u es , s e n o r ,  e l  ca so  e s  que con ta n to  en re d o  hemos -  
q u e r id o  d e c i r  que l o  que p r im e ro  condenam os de e s t a  nueva 
o b ra  jy e r  e s t r e n a d a  e s  au t f t u l o .  P o r f a l s o  y p o r  en g an o so .
D espués, puede r e c h a z a r s e  c a s i  todo  l o  dem ds, Y con£ 
t e  nue d ^cimos " c a s i " ,  p a ra  p o d e r s a lv a r  c o s a s  que en r e a -  
l i d a d  deben s e r  a l a b a d a s ,  P o r e jem p lo : i n t e r p r e t a c i d n ,  p r*  
s e n t a c i d n . . .
Ni una s i t u a c id n  n u e v a , muy pocos c h i â t e s  b u en o s , a r  
gum ento -  s i  a s i  de l e  puede l l a m a r -  v u lg a r  y a b s u rd o . En 
resum en , nda en c u a n to  a l  l i b r e t o . "  ( 468 )
"A yer se  puso de nuevo en e s c e n a , p o r  l a  compafifa de 
R e v is ta s  d e l  T e a tro  ^ " a ra v i l la s  de M adrid , l a  com edia m usi­
c a l  "Tabd" que con ta n  c lu r o s o  é x i to  fu é  e s t r e n a d a  e l  v l e r  
n é s .
E l p d b l ic o  v o lv id  a  a p l a u d i r  ca rifio sa m e n te  a  l o s  a r ­
t i s t a s  que f ig u r a n  en e l  r e p a r t o  e s c é n ic o  de l o s  ndm eros -  
de que c o n s ta  l a  o b ra .
Hoy domingo se  d e s p e d ir ë  e s t a  renom brada compafifa — 
pon iendo  en e s c e n a  l a  p r e c io s a  y a p la u d id a  o b r a ."  (4 6 9  )
( 467 ) ^iario de Burgos : 2 de julio de 1943
( 468 ) Diario de Burgos : 4 de julio de 1943
( 469 ) Diario de Burgos : 5 de julio de 1943
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En nov iem bre de 1944 en con tram os de nuevo a l a  Com 
p afila  en  e l  T e a tro  P r in c ip a l  de B urgoa , a c tu a n d o  d ead e  e l  
d fa  9 a l  15 de d ic h o  m es, en l a s  F i e s t a s  de San f 'f e r t ln .
Como e r a  de e s p e r a r ,  l a  CompaHla r e p r é s e n té ,  de una 
m anera muy c u id a d a , "Don Ju a n  T e n o r io " .
E n tre sa ca m o s a lg u n a  de l a s  r e p r e s e n ta c io n e o  de e s t a  
te m p o ra d a .
"ALLA EN EL RANCHO CHICO"
"F a ro d ia n d o  l a  p o p u la r  c a n c id n  m e jic a n a ,  l o s  Paso  -  
h an  e s c r i t o  e s t a  com edia v o lc an d o  l o  m e jo r de su  in g e n io .
Son d o s  h o ra s  y  m edia de c o n t in u a  c a r c a ja d a  l o s  que se  -----
b r in d a  a l  p tib l ic o  con su  r e p r e s e n ta c id n .  E s ta  CompaHla l a  
h a  r e p r e s e n ta d o  mda de c in c u e n ta  v e c e s  en **^adrid, c o n s i -  
g u ien d o  un é x i to  de r i s a  e x t r a o r d i n a r i o .  Carmen A n d rés , — 
B l iz a  P a so , Manuel Dominguez, Luna C ejudo y L u lid n  Gdmez, 
a l  f r e n t e  d e l  r e p a r t o ,  m u e s tra n  su  buena c a l id a d  de adm i­
r a b l e s  a c t o r e s  cdm lcos . MaHana, como hemos a n u n c ia d o , r e -  
p r e s e n ta c io n e s  en e l  T e a tro  que han  m ontado con v e rd o d e rè  
l u j o  y cu id a d o  p a ra  que lo s  f o r a s t e r o s  no se  p r iv e n  de v e r
l a  t r a d i c i o n a l  o b ra  de Z o r r i l l a  en e l  c e n te n a r io  de su   
e s t r e n o ."  (4 7 0  )
ATRAYENTES CARTELES PARA HOY Y MAÎÏANA 
"L a CompaHla de don A ntonio  Paso ta n  fa v o ra b le m e n te  
a c o g id a  p o r  n u e s t ro  p d b lic o  h a  p re p a r.id o  p a r a  hoy y maHaia 
c a r t e l e s  de g ran  a t r a c c i d n ,  A l a s  c in c o  se  d a rd  l a  d l t im a  
r e p r e s e n ta c id n  de Don Ju a n  T e n o rio  en que ta n  g ra n  t r i u n f o  
tu v o  anoche  l a  CompaHla y a  l a s  i i e t e  y m edia y d ie z  y me­
d ia  rep o n e n  l a s  g r a c io s f s im a  com edia de l o s  P aso , "Un h i j o ,  
dos h i j o s ,  t r è s  h i j o s " ,  un v e rd a d e ro  d i lu v io  de c a r c a j a d a s .
P a ra  maHana t e r c e r o  d fa  de f e r i a ,  una de l a s  com edias 
mds c e le b r a d a s  de don C a r lo s  A rn ic h e s  " ! Que v ie n e  mi mar_i 
d o ! " ,  o b ra  h ac e  mucho tiem po no r e p r e s e n ta d a  que t i t u l a  e l  
i l u s t r e  a u t o r  " t r a g e d ia  g ro te s d a "  que e s tr e n d  B onafé en l a  
Comedia con un g ra n d io se  é x i to  y de l a  que Dominguez L una, 
h ac e  tam b ién  una m a g n ff ic a  c r e a c id n .
( 470 ) Diario de Burgos : 10 de noviembre de 1944
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Hay en p r e p a ra c id n  una fu n c id n  hom enaje a  don A ntonio  
P aso , e l  v e te r a n o  a u t o r  edm ico que l i e va a le g rd n d o  3a v id a  
a t r e s  g e n e ra c io n e s  y que lo  mismo que Benav e n te  c é lé b r a  -  
en e l  p r é s e n te  afios su s  bo d as de o ro  con l a  e s c e n a .  E s ta  
fu n c id n  se  ro d e a rd  de l o s  mayo r e s  a l i c l e n t e s . "  ( 471 )
t ’IESTAS DE SAN MARTIN
CompAnfa del Teatro Ma^nrilla» - de 'Madrid 
!\fanana - - Presentaclôn con la rhbtosa comedia
A llâ  e n  e l  r a n c h o  c h i c o
# y ri-ogvnnja doblc — PiTclos popiilàrcs. r.I. VAOON DE LA ML'ERTE,HA nrSAPARECIDO IN  IIOMBRE
I;-; Tea tro Pr inc ipal ;-;
CompàRfa de zarztiela del Teatro Maravlllaa
* ,% % % '% !  S S f î S l S S ï S  *  '• — - 1
Dofla Francisqulta
^  A h#  K b, t , '  Htmgml: f e  «boca, A h# Aeapopalw. ‘J
(471 ) Diario de Durgos :12 de noviembre de 1944
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T E A T R O  P R I N C I P A L
iManawi wii
Compafifa de zarzuela del Teatro MAR A VILLAS
I lunes 14, DEBUT, con el estreno de enorme éxito del
maestro Guerrero
L  H U E S F ’ E D  D E L  S E V I L L A N O
A  las se ls y  cuarto , 1.* de abono y  a  las diez y  cuarto , popular
T r t S A .
I' CompafÙa del Tëdirô M aravillds .
; Tarde: a las ciocô — Ultima represeofaclôn
iti 0 rr «I u ai II T 0 rt o r I o
f .
( Vermut y nochc ^  T30 y 10 30:
Un hijo  ^ dos hijos, très hijos
MASfANA:
iQüe viene mi marido!
h  de ARNICHES
T e a t v * ®  F r ë n c i p a B
Hoy juevcs a 1ns 7,45 y 11.15 noche . r 
ACTUACION ■ DE LA OOMPAHIA DB OPERETAS Y REVISTAS 
■ ' DEL
Teafro Maravlllas de Madrid
‘ LA RBVIBTA |3K aiWM. BSPEtTTACULO
jei balle del Savoy
FASTDOSA' RIVlBTA • v i - - î: G . MAOÏHTIOA OOMPAmA 
( * ^  34* ■Mwiaado re&i de 30# reprçaentecionw ev Medrtd
5 8 2
R E S U M E N
COMPARIA LIRICA ESPAROLA DEL
"TEATRO MARAVILLAS", DE MADRID
E S T R E N O S i
EL HUESPED DEL SEVILLANO 
LA PASTORELA 
EL CASERIO 
LA VIEJECITA 
EL MAESTRO CAMPANONE
TABU
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
ENRIQUE REOYO aunque no a r t i s t a s .  fu e ro n
JUAN IGNACIO LUCA DE TENA largam en te  ap la u d id o s
SERORITA FABRA ( JUANITA)
ENCARNACION LOPEZ
EMILIA ALIAGA 
EDUARDO GOMEZ (GOMETES)
FRANCISCO MUROZ 
EULALIA ZAZO
MATILDE ROSSY
J U I C I O  C R I T I C O :
"Un é x i to  p a ra  to d o s : tam bién  p a ra  l a  Em press, pues e l  
p d b lic o  ha  reco n o c id o  l a  v a l i a  de l a  Compafüa lle n a d o  
c a s i  e l  t e a t r o  po r l a  t a r d e , y  no hab iendo  lo c a l id a d e s  
p a ra  l a  n o c h e " . . .
Iftia g ran  C om pafU attrabajadora, h o n rad a , té c n ic a  y a r -  
  __ __ __ t i s t a . . . .
I N C I D E N C I A S :
Por no haber lle g a d o  e l  decorado  a  tiem po , no pudo ponerse  
en  e sc e n a , e l  d f a  1 5  de marzo dé 1927, LA PASTORELA, ,que fu e  s u s t  
tu id a  po r LA PESOADORA DE UBIARCO, m dsica d e l  m aestro  Jo sé  M aria 
de Tena, d i r e c to r  de o rq u e s ta  de l a  CompaHla.Este com posito r fue  
muy ap lau d id o  y  e lo g ia d o .
EL BAILE DE SAVOY, o p e re ta ,  a d a p ta c ié n  espsH ola de A ntonio 
Paso y Jo sé  Juan Cadenas, se  e s c e n i f ic é  v a r ia s  v e c e s , a  p e t i  -  
o ié n  d e l p d b lic o .
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R E S U M E N
COMPAHIA LIRICA ESFAROLA DEL
"TEATRO MARAVILLAS", DE MADRID
E i S T R E N O S  :
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
CARMEN ANDRES 
MANUEL DOMINGUEZ 
LUNA CEJUDO 
JULIAN GOMEZ
J U I C I O  C R I T I O O :
** Con lo a  me j o r  e a a u s p ic lo a  ae p r e s e n t s  l a  te m p o rad a  de 
l a  CompaHla de Z a rz u e la  d e l  T e a tro  M a r a v i l l a s , d u r a n te  l a  c u a l  
se  e s t r e n a r d n  l o s  é x i to a  d e l  a H o ..« "
I N C I D E N C I A S  :
La t r a d i c i o n a l  r e p r e s e n ta c id n  de DON JUAN TENORIO fu e  
t a n  b ie n  a c o g id a  p o r  e l  p ’u b l i c o  b u r g a lé s  q u e , s a l ta n d o  l a  t r a -  
d i c id n  de d n ic o  d f a ,  ae p id id  f u e r a  r e p e t i d a  a l  d f a  a i g u i e n t e ,  
como a a l  se  h iz o .
3»
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COIÆPARIA LIRICA 
5AÜS CABALLÉ
1932 : 30 de Noviem bre
y  lo g  d l a s  1 y  2 de D ic iem bre
La CompaHla de Saua de C a b a l lé  r e a l i z d  en e l  T e a tro  
P r in c ip a l  de B urgos una tem p o rad a  b re v e , de t r e s  d f a s ,  e l  
arîo 1932 (30  de n o v ie m b re , 1 y 2 de d ic ie m b re )
COMPARia  LIRICA DE SAU3 DE CABALLÉ
"MaHana ^e p r e s e n ta r â  l a  compaHfa I f r i c a  de Saus Ca 
b a l l é ,  en l a  que f i g u r a  como p r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r ,  En­
r iq u e  T o r r l j o s  y m a e s tro s  d i r e ô t o r e a  y c o n c e r ta d o re s .  Ma­
n u e l  C iv e ra  y G erard o  Tomés, pon iendo  en e s c e n a  l a  z a rz u e  
l a  en dos a c t o s ,  de G ô n zd le s  d e l  C a s t i l l o  y M anuel M. A lon 
90, m d sica  d e l  m a e s tro  S o ro z d b a l,  " K a tiu sk a "  ( l a  m u je r  r u  
s a ) .
La l i s t a  de l a  com paHfa, e s  como s l g u e :
P rim e r  a c t o r ,  C a r lo s  B e ra z a .
T ip le s  c a n t a n t e s . -  G lo r ia  A lc a ra z ,  Amparo Romo y ^on 
s u e lo  B e n f te z .
T ip le s  c d m ic a s .-  Amparo Saus y Amparo A lb ia c h .
C a r a c t e r f s t i c a . -  Amparo Wiedem.
T enor cdm ico, R o d o lfo  B lan c a ; p r im e r  a c to r ;  g e n é r ic o .  
A n ton io  R ip o i l ;  b a jo  ca n t a n t e , L u is  S i e r r a .
T en o r, A n ton io  M ira s ; b a r f to n o s ;  P a b lo H e rto g s  y A nto 
n io  T ru y o ls .
A c to r e s . -  Ju a n  C u l la ,  A sen s io  R o d rfg u ez , E ugenio  Sdn 
c h e z , R o b e rto  MuHoz y  M anuel C a b a l le r o .
S e is  seg u n d as t i p l e s  y d ic io c h o  c o r i s t a s  de ambos se
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XO0.
E e t r e n o s . -  " K a tiu s k a " ,  de G onza lez  d e l  C a s t i l l o ,  M, 
A lonso  y m a e s tro  S o ro z é b a l ,
"La fam a d e l  t a r t a n e r o " , de G dngora, Manzano y mae£ 
t r o  G u e r re ro .
"La M esonera D el L la n o " , de R. R os, F . P ra d a  y maes 
t r o  G. Tomés.
Queda â b i e r t o  un abono a  t r e s  m a tin é e s  de g ran  moda, 
que se  c e le b r a r d n  l o s  d f a s  3® de N oviem bre, 1 y 2 de d i ­
c iem b re  a  l o s  s i g u i e n t e s  p r e c lo s :
P l a t e a s  de g a b ln e te ,  con  s e l s  e n t r a d a s ,  30 p e s e ta s ;  
p a lc o s  p r i n c i p a l e s  de p ro s c e n io  con c in c o  e n t r a d a s ,  1 5 ; -  
p a lc o s  b a jo s  de g a b ln e te ,  con s e i s  e n t r a d a s ,  3 0 ; p a lc o s  -  
b a jo s  s in  g a b i n e te ,  con c in c o  e n t r a d a s ,  2 5 ; b u ta c a  de pa­
t i o  con e n t r a d a ,  5 ; b u ta c a  de p l a t e a ,  idem , idem , 3 ; bu­
ta c a  de p a lc o  idem idem , 3,f ( 472 )
L as o b ra s  mds im p o r ta n te s  que e s c e n i f i c a r o n  fu e r o n :
1 .  "KATIUSKA"
No h an  pecado  de e x a g e ra d o s  l o s  p rogram s s anunciadofr 
r e s ,  a l  c a l l f l c a r  de a c o n te c im ie n to  I f r l c o ,  l a  p r e s e n ta c lô n  
de l a  com pâfifa de z a r z u e la  que a y e r  r e c i b i ô  e l  p d b lic o  con 
g e n e r a l  c o m p la c e n c ia .
En l a s  s e c c lo n e s  de  t a r d e  y noche puso en e sc e n a  l a  
z a r z u e la  de dos a c to s  con l e t r a  de E m ilio  G. C a s t i l l o  y -  
Manuel M. A lonso  y m d sica  d e l  m a e s tro  S o ro z d b a l.
f*a o b ra  se  d lô  a  c o n o c e r  en  M adrid p o r e l  T e a tro  L_f 
r i c o  N a c io n a l y s a l i ô  a  p r o v in c i a s  p r e c e d id a  de una g ra n  
fama a v a la d a  por; è l  é x i to  a lc a n z a d o  en l a  c a p i t a l  de Espa 
Ha.
Los a n te c e d e n te s  que de " K a tiu sk a "  ten fam o s no no s -  
han d e f ra u d a d o , d ic h o  s e a  e s  to  en té rm in o s  g é n é r a le s .
■^ a l e t r a  e s  d i s c r e t s  y de a c t u a l id a d ,  t r a t a n d o  a l  so 
v i e t  con una mano de c a l  y o t r a  de a re n a  p a ra  no d a r  l u g a r  
a que e l  p d b lic o  haga m a n if e s ta c io n e s  en p ro  o en c o n t r a .
E l m a e s tro  S o ro z d b a l ha com puesto  una p a r t i t u r a  con
(4 7 2 ) Diario de Burgos : 29 de noviembre de 1932
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in n e g a b le s  a c l e r t o s ,  d e sp u é s  de buee a r  con f o r tu n a  en l o s  
c a n to s  p o p u la re s  r u s o s ,  de r i c o s  m a tlc e s ,  de i n d l s c u t i b l e  
b e l l e z a .
No se  ha p o d id o  s u s t r a e r  e l  m a e s tro  S o ro z d b a l de —  
l a s  i n f l u e n c i a s  d e l  am b le n te  y ha  co lg ad o  en su  p a r t i t u r a  
un " c h a r le s tô n "  o c o s a  p a r e c I d a ,  q u e , c ie r ta m e n te  no enca  
j a  b ie n ,  p ro d u c ie n d o  a lg tin  d e s c o n c ie r to  en l a  o b ra .  P ero  
se  l e  perdonô  e s a  im p o s ic iô n  de l a  moda, que puede in c lu s o  
s u p r i r a i r s e ,  ya  que en  e l  r e s t o  ha derram ado un buen ndme- 
ro  de a c l e r t o s .
T ie n s  l a  o b ra  momentos I n t e r e s a n t e s  que e l  p d b lic o  
ac o g id  con palm as a b o n d a n te s  o b lig a n d o  a  r e p e t i r  v a r io s  -  
ndm eros. Y r e s a l t a  mds e l  v a l o r  de l a  z a r z u e l a ,  po rque lo s  
m dsicos y l i b r e t i s t a s  que una p a r te  d e l  p d b lic o  ha  c o lo c a -  
do en e l  c a n d e le r o ,  n o s t i e n e n  a c o stu m b ra d o s  a  p ro d u c c lo -  
n e s  que nunca han  p asad o  de a g r a d a r  a  e se  bondadoso  a u d i -  
t o r i o  que no q u ie r e  c o m p lic a c io n e s  y p r e f i e r e  p o d e r a p r o -  
p ia r s e  de un s o lo  g o lp e ,  de to d a  l a  m d sica  p e g a jo s a  p a ra  
d e s g r a n a r la  lu e  go en a l e g r e s  t a r a r e o s  m ie n tr a s  cuiâple con 
su s  m e n e s te re s  d i a r l o s .
Al m a e s tro  S o ro z d b a l,  l e  hemos de a g r a d e c e r  e s a  h u l -  
da  de l o s  t r i u n f o s  f d c l l e s ,  aunque no o lv idem os e l  "C har­
l e s "  de r e f e r e n d a .
La i n t e r p r e t a c i d n ,  s i n  té rm in o s  m e d io s , e a tu v o  muy
b ie n .
La compaHla form a un c o n ju n to  b ie n  d l s c i p l i n a d o ,  con 
ta n d o  con e lem e n to s  de p o s i t i v o  v a l o r .
G lo r ia  A lc a ra z , i n t e r p r é t é  e l  p a p e l de "K atiu S k a"  de 
m anera ira p e c a b le , h a c ie n d o  g a l a  de su  f in a  voz a j u s t a d a  a  
una buena e s c u e la  de c a n to .
Amparo S au s , a l e g r e  y t r e v i s s a ,  e s  una buem  t i p l e  cd 
m ic a , y Amparo V/iedem sa b e  p e r fe c ta m e n te  su  co m etld o .
l ’a b lo  H e rto g s  e s  un b a r l to n o  de voz p a s to s a  y tim b ra  
d a ; a l  t e n o r  A ntonio  M iras  no l e  f a l t a  v o z , n i  r e c u r s o s  c^  
m icos a R o d o lfo  B lac h , que n o s  h iz o  p a s a r  r a t o s  d e l i c i o s o s  
aunque p re fe r fa m o s  s u p r im ie r a  e so s  aH ad idos que en o t r o  —
que no f u e r a  é l  r e s u l t a r i a n  i n t o l é r a b l e s .
B ien , A n ton io  R i p o l l ,  y  muy b ie n ,  E n riq u e  T o r t i j o s  -
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en su  i n t e r v e n e id n  y en l a  d i r e c c id n  de l a  e s c e n a .
E l r e s t o ,  ju n ta m e n te  con l o s  c o r o s ,  p r e s td  una a p o r -  
t a c ld n  e x c e l e n te .
Tenemos en e l  P r in c ip a l  un con ju n to  v a l io s o  a l  q u e , 
c i e r ta m e n te ,  no  estam os muy aco stu m b rad o s  a  v e r  en n u e s ­
t r o  p r im e r  t e a t r o .
Son a c t o r e s  y son c a n t a n t e s ;  dos c o s a s  d i f l c i l e s  de 
h e rm a n a r ."  ( 4 7 3 )
2 . "LA PAMA DEL FARTANERO"
La t e r c e r a  r e p r e s e n ta c id n  o f r e c id a  p o r l a  in t e r e s a n  
t e  compaHla de z a r z u e la  de Saus de C a b a l ld ,  fu é  o t r o  e s -  
t r e n o  que no l l e g d  n i  s i q u i e r a  a l a s  m e d ia n la e  a  que nos 
t i e n s  a c o s tu m b ra d o s  su  a u t o r ,  e l  p o p u la r  m a e s tro  G u e rre ro .
ün l l b r o ,  de G dngora y M anzano, f a b r ic a d o  con v i e jo s  
m a t e r i a l e s ,  c i e n  v e c e s  v i s t o  en l o s  e s c e n a r io s  c a r e n te s  — 
de v a l o r  y de f u e r z a  s u f i c l e n t e  p a ra  m a n ten e r  e l  e n tu o ia s -  
mo d e l  a u d i t o r i o  y una m dsica  Id n g u id a  e i n s l p l d a .
E s ta  v e z ,  l a  in te n c id n  d e l  r e s p e t a b l e  que no s iem p re
s lg u e  l a  l l n e a  r e c t a ,  coraprendid  que e s ta b a  a n t e  una p ro ­
d u c c id n  i n s u l s a  y p r e s e n c id  con un f r l o  g l a c i a l  l o s  t r e s  -  
in te r m in a b le s  a c to s  cayendo e l  t e ld n  e n t r e  l a  i n d i f e r e n c i a  
de l o s  mds y l a s  te n u e s  p r o t e s t a s  de v a r io s  e s p e c ta d o r e s  -  
r e d im id a s  un poco p o r  l a  m a g n lf ic a  la b o r  de l o s  i n t é r p r e -  
t e s ,  que s e  su p e ra ro n  en todo  moments a  l a  o b ra .  G ra c ia s  a 
l o s  v a l io s o s  e lem e n to s  de l a  a g ru p a c id n , ag u a n td  e l  p d b l i ­
co  c a s i  h a s t a  e l  f i n a l  de l a  r e p r e s e n ta c id n .
E l seH or T o r r i j o s  co n f irm é  su  fama de buen a c t o r ,  -  
m ejo rando  con su  t a l e n t o  e l  p e r s o n a je  id e a d o  p o r lo s  a c to ­
r e s .
La seH ora S au s , se  m antuvo d ignam en te  en su  p u e s to  -
y e l  seH or B lanco  s a lp ic d  con su  g r a d ia  l o s  l a r g o s  p a s a je s
de l a  o b ra .
Al b a r f to n o  seH or T ru y o ls  se  l e  a p la u d id  m erecidam en 
t e  en a lg u n o s  momentos y e l  t e n o r  seH or M iras nos dem ostrd  
que p o ses una e s t im a b le  e s c u e la  de c a n to  y una voz b ie n  -  
c u id a d a .
( 473 ) Diario de Burgos: 1 de diciembre de 1932
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El r e s t o ,  s in  o lv id a r  a  l a  seH ora W ieden y a l  seH or -  
R i p o l l ,  ctim plid  como b u en o s , lu c h a n d o  denodadam ente p a ra  -  
m a n ten e r e l  e n tu s ia sm o  d e l  p d b l ic o .
L dstim a g ran d e  que e s t a s  b re v e s  tem p o rad as I f r l c a s  -  
se  m a lg a s te n  con o b ra s  como e s ta  te n ie n d o  o t r a s  que e s td n  
e sp e ra n d o  una o p o r tu n id a d  p a ra  s a l i r  a  p r o v in c i a s .
Y no querem os te rm in e r  e s  a s  I f n e a s  s i n  d e d ic a r  un -  
r e c u e rd o  a l  m a e s tro  V iv e s , f a i l e d do en  M adrid , que supo -  
m a n te n e r  e l  p r e s t i g i o  de n u e s t r a  z a r z u e l a ,  a d q u i r id o  en —  
tiem p o  de C h a p i, B a r b i e r i  y O a b a l le r o ,  de m anera ta n  d i s ­
t i n t a  a  como l o  e n t ie n d e n  o t r o s  m d sico s  de n u e s t r o s  d f a s . "
( 4 7 4 )
R E S V M E N :
S d lo  t r e s  d f a s  a c tu d  en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  d e  B urgos l a  Oom- 
p a f i la  SAUS CABALLE. D u ra n te  l o s  m isn o s e s  t r e n d  l a s  s i g u i e n t e s  
o b r a s t
KATIUSKA
LA PAMA DEL TARTANERO 
LA MESONERA DEL LLANO
Al ju B g ar su  a c tu a c id n  r e p e t im o s  l a s  s i g u i e n t e s  p a la ^
b r a s  t
"No h an  p ecad o  de e x a g e ra d o s  l o s  p rog ram as a n u n c ia d o s  
a l  c a l i f i c a r  de  a c o n te c im ie n to  I f r i o o  l a  p r e s e n ta c id n  de l a  
com paHfa de Z a rz u e la  que a y e r  r e c i b i d  e l  p d b l ic o  co n  g e n e r a l  
c o m p la c e n c ia " . . . .
E n tre  l o s  a r t i s t a s  d e s ta c a d o s  -  p o r  d e s t a c a r  a  a lg u n o  —
( 474 ) Diario de Burgos : 5 de diciembre de 1932
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P R I N C Ï P A L - GRW C0WP4fi»A DE ZARZOUA
S a u s  d e  C a b a l l é
V aRDE: a  lo t  s’e ta  (7.* d a  abono) NOCHE: a  la sd ia z  y mad!o 
KTIENO de la londita dk R. Rok y I. Pral^, coa m&ita dt! Braartrt 
«WWOOTOMAS.
La
la  onjattid twd dkigida par èl AUTOR DE U  IRUSXl mosslro 
; G E R A R b O  T O E M A 5
f i  VilRNll detpedila d* la compaliia, cm aMlIRENO
la  fanma del 1 Arianero
«bska de GUHRIN 
i t  OOMlNCi iiéagido progroma de C I N E  S O N O R O
nombramos i
CARLOS BERAZA ,  PRIMER ACTOR
GLORIA ALCARAZ
AMPARO ROMO
CONSUELO BENITEZ
AMPARO SAUS Y AMPARO ALBIACH
RODOLPO BLANCA ( PRIMER ACTOR GENERICO )
ANTONIO MIRAS (TENOR)
RMBERTO HUfiOZ
En RESUMEN s u n a  g r a n  o o n p aflla  que a c tu d  muy a  g u s to  d e l  p ü b l l .  
CO, a  p e s a r  d e  su  b r e v îs im a  tem porada*
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COMPAfïlA DE ZARZUELA DIRIGIDA 
POR EL SR. CEPILLO Y NAVARRO
En e n e ro  de 1888 a c tu é  en  e l  P r in c ip a l  l a  CompaHfa 
de Z a rz u e la  d i r i g i d a  p o r  e l  S r .  C e p i l lo  y N a v a rro , de l a  
c u a l  s 6 lo  conservam os a lg u n a s  r e s e d a s  que s l r v e n  p a ra  in  
d ic a r n o s  que se  t r a t a b a  de una CompaHfa b a s ta n t e  a c e p ta -  
b l e .
"NiHa P an ch a " , "Los dom inos v e rd e s"  y e l  "C u a rto  de 
R o s a l ia " ,  son t r e s  o b ra s  que r é s e r v a  p a ra  su  b e n e f ic lo  e l  
m a rte s  l a  S ra .  P o lg ad o , pon iendo  adem ds, â  m anera de e x t r a  
o r d in a r io .  M iss Kva, en l a  que demost r a r d  su s  co n o c im ien - 
to s  g im n é s t ic o s ,  como l a  c é lé b r é  "M is L eo n a " .
Se me f i g u r a  que s e rd  una fu n c id n  d ig n a  d e l  p d b lic o  
y de l a  b e n e f ic i a d a ."  ( 475  )
"La CompaHfa de Z a rz u e la  que a c td a  en  n u e s t r o  C o l i­
seo e s  muy a c e p ta b le ,  so b re  to d o  en o b ra s  l i g e r a s  y que 
no n e c e s i t a n  e l  a p a r a to  de "L os S o b r in o s " .
Se d i s t in g u e n  y c o n s ig u en  a p la u s o s  l a s  seH oras P o l-  
gndo y C a b e iro  y l o s  seH ores Bosch y C haves, no descom po- 
n ie n d o  e l  cu a d ro  tam poco l a  G a lf  y l a  S ud rez  y N avarro  y 
C e p i l lo :  e l  m a estro  t r a b a j a d o r  é i n t e l i g e n t e .
El m a rte s  d e b le ro n  de e x p e n d e rse  mds lo c a l i d a d e s  de 
p a r a i 80 que l a s  n e r m i t id a s ,  y con t a l  m o tivo  tu v o  que in -
( 475 ) El Papa Moscas, NS 519, AHo XI : 22 de enero
de 1888
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t e r v e n i r  l a  a u to r ld a d ,  que no pecé p o r c i e r t o  de d i l i g e n t e ,  
en  una c u le b r a  que arraa ron  l o s  de lo a  p is o s  a l t o s ,  o b lig a n  
do d a lg u n o s  que te n f a n  su s  lo c a l i d a d e s  de a n f i t e a t r o  com- 
p r a d a s ,  d r e t i r a r s e  d c a s a  con su s  f a m i l i a s .
Creem os que no v o lv e rd n  d r e p r o d u c i r s e  l a s  t a i e s  b ro n  
c a s  y de s e r  a a l ,  que l a  a u to r id a d  s e a  menos in d u lg e n te  con 
l o s  f a l to n e s .
Que a l  s e g u i r  l a s  m uchedumbres 
con e s a  b u l l a  I n f e r n a l ,  
e l  T e a tr o ,  e s  n a t u r a l ,  
s e r d  e s c u e la  de c o s tu m b r e s . . .  
m a las  po r l o  g e n e r a l ,  " ( 575 )
S d lo  conservam os a lg u n a s  r e s e f ia s  r e s p e o to  a  l a  a c tu a c id n  
de e s t a  CompaHla que s e  p r e s e n td  en  e l  P r i n c i p a l  de B urgos en  
E nero  de 1888.
P o r  e s t e  m o tiv o , a p e n a s  tenem os c r i t e r i o s  s u f u c ie n te s  p a r a  ; 
j u s g a r l a .
"Se d i s t i n g u e n  7  o o n s ig u e n  a p la u s o s  l a s  seH o ras  P o lg ad o  y  
C a b e iro  y  l o s  seH o res B osch y  C h av es, no  descom poniendo  e l  cuar> 
d ro  tam pooo l a  S a l i  y  l a  S u d res  y  N av arro  y  C e p i l l o :  e l  m a e s tro  
t r a b a j a d o r  e i n t e l i g e n t e " . ••
La a u to r id a d  tu v o  que i n t e r v e n i r  con  m o tiv o  de un  a c o n te  -  
o im i e n to t e l  e x p e n d e rse  mds lo c a l i d a d e s  de  p a r a i s o  que l a s  perm i 
t i d a s . . .
No n o s  c o n s ta  n in g d n  e s t r e n o .
( 576 ) El Papa Moscas, NB 519, AHo XI : 22 de enero
de 1888
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/IQAGRUPACION L IR IC A
DE LA CORAL DE B I L B A O
1938 : 10 a l  16 de J u n io
T E A T R O  i t R l N C i P À i
Proxim o acontecim iento  tco tra î
kiiiim  ......  I
Diiraiiie loa dlas 10,11 y  J 2 , acliiaclôn de la cotable
Agropaciéit lirica de la Coral de B l t o
Adfrarlifa ql Teofro Notional do la Folongo
Magnlflco repertoilo de zarzuela espaHola.
Espléndtdo conjunto de voce l, coros ÿ  orquesta.
PrcseDiaclôn; Dfa 10, por la tarde, con la ôpera del maestro Ârriela
A tt I N A
Por la nocbe, la zarzuela del maestro Torroba
LUIS A FERNANDA
Pfdansc programas de màno ^  ^
En e l  mes de ju n io  de 1938 en co n tram o s en e l  T e a tro  
P r in c in a l  de B urgos a  l a  A grupacidn  L i r i c a  de l a  C o ra l de 
B ilb a o  que a c tu d  d esde e l  d la  10 a l  16 de d ic h o  mes.
E l d f a  9 de j u n i o ,  v f s p e r a  de su  d e b u t ,  l a  p r e n s a  -  
l o c a l  h a c la  l a  p r e s e n t a c i d n  de l a  Com paH la, r e c o r d a n d o  l o s  
t r i u n f o s  q u e  h a b la  o b t e n id o  en  d i s t i n t a s  c iu d a d e s .
En su  p r im e ra  a c tu a c id n  a n te  e l  p d b l ic o  de Burgos -  
r e o r e s e n td  "M a rin a " , p o r  l a  t a r d e ,  y "L u is a  F e r n a n d a " , p o r 
l a  n o ch e .
El d la  11 , segundo de a c tu a c id n ,  i n t e r p r e t a r o n  " Dofla 
F r a n c i s q u l t a " y " B ohem ios".
R e sp e c ta  a  su  l a b o r  t e a t r a l ,  recogeraos l a s  s ig u i e n t e s  
c r l t i c a s ;
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"E stam o s en e l  r e s u r g im ie n to  de EspaHa y l o  que a y e r  
vim oa h a c e r  en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  a  l a  S o c ie d ad  C o ra l de 
P a la n g e  E spaH ola T r a d ic io n a l i s t a  y de l a s  JONS de B ilb a o , 
e s  una c é l u l a  de e s t a  am an ecer que em puja, que l e v a n ta  a  -  
EspaH a,
Se n o s  p r e s e n td  l a  C o ra l b i l b a i n a  tra n s fo rm a d a  en no 
t a b l e  compaHfa I f r i c a ,  con "M arina" y " L u is a  F e rn a n d a " .
Es un a c i e r t o  c o n c e r t a r  l a s  m asas c o r a l e s  en e s p e c td  
c u lo  c o m p le to ; adem âs de su p o n e r  una td c n ic a  s u p e r io r  en -  
l o s  d i r e c t o r e s  y c o r a i l  s t a s ,  g an a  enorm em ente e l  c o n ju n to  
e s t é t i c o  de l a s  o b ra s  a l  p l a s i n a r  en e l l a s  to d a  l a  gama de 
l a s  b e l l a s  a r t e s :  s o n id o , p o e s fa ,  c o l o r ,  e sc e n a  m fm ina, —  
e t c ,  e t c .
Y a s f ,  e l  d e s a r r o l l o  d e l  a r t e ,  no en f a c e t a  l o c a l ,  -  
s in o  en  s u  mds a m p lia  m a n i f e s ta c id n ,  n o s  conduce y cu lm in a  
en l a  o b ra  de b e l l e z a  p o r  e x c e l e n c ia ,  e s  d e c i r ,  r e su rg e  e l  
a r t e  en  to d a  su  g ra n d e z a , como se  p ro p u so  e l  g e n ia l  W agnar, 
dando a  s u s  c r e a c lo n e s  un c a r d e t e r  t o t a l i t a r i o ,  donde to d a s  
l a s  a r t e s  s e  herm anaban p a ra  p r o d u c ir  l a  o b ra  e x c e l s a ,  mag 
n f f i c a ,  que se  denom ina e l  a r t e  suprem o de W agner.
A e s to  t ie n d e  l o s  n u ev o s m odos. A e l l o  deben  co n cu - 
r r i r  l a s  o rg a n iz a c lo n e s  de c u a d ro s  a r t f s t i c o s ,  o r q u e s ta s ,  
y  en  e s p e c i a l ,  l a s  m asas c o r a l e s ;  a  p r o d u c ir  e l  e s p e c td c u lo  
de a r t e  i n t e g r a l :  M d sica , p o e s fa ,  c o l o r ,  e s c e n a  y  c o re o g ra  
f f a .
De e l l o  nos han dado e l  e jem p lo  en EspaH a, l a s  ^ o r a le s  
de San S e b a s t f a n ,  La CoruHa y  a h o ra  l a  de ^ i l b a o ,  d e s d o b la -  
da  con v i s i d n  m oderna y g e n ia l  en  su  e s p e c td c u lo  de p r im e ra  
m a g n itu d .
C onsiguen  e s t a s  m asas c o r a l e s  e l  e f e c to  g ra n d io s o  de 
l o s  c o ro s  en e sc e n a  que e s  t r u s t e ,  en l a s  compaHfas de z a r  
z u e la ,  o i r  e so s  c o ro s  c o n s t ! tu f d o s  p o r  s e i s  u  ocho f a m é l i -  
c a s  v o c e s  de com parsas o m a ld i ta s  que d esd e  lu e g o  j u s t i f l -  
can  su  nom bre, ex c ep tu an d o  dos o t r e s  f i g u r a s  p r i n c i p a l e s ,  
hay com paH fas, en que to d o  lo  demds e s  s e c u n d a r io  y a v e ­
c e s . . .  t e r c i a r i o .
En l a  nueva v i s i d n  d e l  t e a t r o ,  como en to d a s  l a s  a c -  
t i v l d a d e s ,  se  t ie n d e  a  h a c e r  o b ra  de c o n ju n to ,  que e s t é t i -
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cam ente a iem n re  eg s u p e r io r  a l  in d iv id u a l is m o  e g é l a t r a ,
Esa l a b o r  de c o n ju n to  l a  r e a l i z e  a  m a r a v i l la  l a  Co­
r a l  de B ilb a o  de F a la n g e  EspaR ola T r a d i c i o n a l i s t a  y de l a s  
JONS.
T anto  en M arina como en L u isa  F ern an d a  c o n s lg u fd  e l  
m a e s tro  A rtu ro  I n c h a u s t i  v e rd a d e ro s  p r o d lg io s ,  y no s d lo  
a y e r  d i r ig le n d o ?  donde yo l e  adm iro  adn mds e s  en l o s  e n -  
s a y o s , he a h l  l a  l a b o r ,  e l  m é r i to  g ran d e  d e l  m a e s tro  In c h a  
u s t l  y su s  c o la b o r a d o r e s .
Yo, no se  l o  que a d m ira r  mds en l a  *^oral de F a la n g e  
de B ilb a o , s i  su  a r t e ,  que e s  mucho, o su  l a b o r  s o c i a l ,  
g iire n se  u s te d e s  l o  que s i g n i f i c a  en l a s  a c t u a l e s  c l r c u n S -  
t a n c i a a ,  que s e i i o r i t a s  y c a b a l l e r o s ,  cada  uno con su s  a c t ^  
v id a d e s  p r o f e s io n a l e s ,  s a lg a n  de su  t l e r r a  y p is e n  l o s  t e a  
t r o 8 de EspaHa en l a  la b o r  de p a t r i a  y de a r t e ,  con una su  
f i c i e n c i a  y d i s c i p l i n a ,  que m erece l a  mds s in c e r a  adm im à- 
c id n .
La ^ o r a l  b i l b a in a  de P a la n g e  E spaflo la  T r a d i c l o n a l l s t a  
y de l a s  JONS, ademds de su  in m e jo ra b le  l a b o r  de c o n ju n to ,  
cu e n ta  con d e s ta c a d o s  v a lo r e s  in d iv l d u a l e s .  Bn "M arina" —  
b r i l l a r o n  l a  t i p l e  y e l  b a r l to n o  y , en " L u is a  F e rn a n d a " , -  
to d o s ,  a b s o lu ta m e n te  to d o s ,  lu c ie r o n  a r t e ,  que no e s  p o co .
La o r q u e s ta ,  b a s ta n t e  c o m p lé ta , sond b ie n .
E l T e a t r o ,  l l e n o ,  t a r d e  y n o ch e , y en Un am b ien te  de 
P a t r i a  y de A r te  m a g n if ié e .
E s ta  e s  l a  o b ra  de P a la n g e ,  L e v a n ta r  v o lu n ta d e s ,  a l i  
ment a r  l o s  e s p i r i t u s ,  l l e v a r  a  l a  maaa a l  c o n c e p ts  de l a s  
g ra n d e s  em p resas  y e l  A^.te, e l  A rte  suprem o e s  c é lu l a  de -  
e s t e ,  r e s u r g i r  d e l  e s p l t i t u  que em puja, que l e v a n ta  a  Éspa 
Ha h a c ia  e l  Im p e r io ."
A n g e l-Ju a n  Quegada 
B urgos J u n io  1 9 3 8 .-  I I  AHo T r i u n f a l .  ( 5 7 7 )
"T engo e l  c o n v e n c im ie n to  de que l a  n ueva  EspaHa, con 
l a s  norm as que se  d i c t a n ,  se  han de i t e n s i f i c a r  l a s  B e l la s  
A r te s ,  y muy e s p e c ia lm e n te  l a  m dsica  en su e x p r e s id n  mds -
( 577 ) Diario de ^urgos : 12 de junio de 1938
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g e n u ln a  y  humana c u a l  e s  l a  c o r a l  y e s  e l  m edio mds i n d i -  
cado p a ra  e d u c a r  y e x a l t a r  e l  e s p l r i t u  de l a s  m asas.
A yer tu v e  e l  g u s to  de h a b la r  con e l  m a e s tro  In c h a u s ­
t i ,  d i r e c t o r  de l a  C o ra l b i l b a i n a ,  p r o f e s o r  d e l  C o n serv a to  
r l o  y p r o f e s o r  e s p e c ia l  de m dsica  de l a s  E s c u e la s  M unic ipa  
l e s ,  y  me d e c la  cdmo e s td  o rg a n iz a d a  en B ilb a o  l a  en seflan - 
z a  m u s ic a l d e sd e  l a  e s c u e la ,  donde e l  n lH o , en an am b ien te  
de h ig ie n e ,  c u l t u r a  y a r t e ,  e j e c u ta b a  m ovim ien tos r i tm ic o s  
a l  compds de a l e g r e s  c a n c io n e s ,  e s p e c ia lm e n te  r é g io n a le s ,  
a p ro p ia d a s  a l  c a s o .  E gto  e s  de c a p i t a l  Im p o rta n c ia  p a ra  l a  
e d u c a c id n  de l o s  p u e b lo s , con e l l o  se  f o r t a l e c e  e l  cuerpo  
y se  e le v a  e l  e s p f r i t u .  Pues b ie n ,  e s a  m is id n  l a  r e a l i z a n  
c in c o  p r o f e s o r e s  e s p e c i a l e s  con  una rem u n e ra c id n  que d esd e  
lu e g o  no ex ced e  a l  su e ld o  de un b a r re n d e ro  m u n ic ip a l .  Re- 
s u l t a d o  de e s a  s e m il la  m a g n if ie s  en l a  e s c u e la ,  e s  l a  mara 
v i l l o s a  C o ra l de  ^ i l b a o ,  m odèle de a r t e  y d i s c i p l i n a ;  y que 
e s to  no se  im p ro v is a ,  e l l o  e s  l a b o r  de muchos aBos de su b -  
s i s t e n c i a  a r t l s t i c a .  Mds de c in c u e n ta ,  me d i j o  e l  p r è s id e a  
t e  de l a  S o c ie d a d  C o ra l ,  don " n to n io  E l i a s ,  que co n ta b a  l a  
e n t id a d ,  lîltim a ra en te  in c o rp o ra d a  a  P a la n g e . E l e s p e c td c u lo  
de a r t e  t o t a l i t a r i o  que r e a l i z a  l a  C o ra l de B ilb a o  t i e n e  su  
o r ig e n  en l a  e d u c a c id n  perm an en te  de a r t e  que se  da a  l o s  
n iü o s  de l a  e s c u e la  d esd e  a n t e s  de a p r e n d e r  â  l e e r  y e s to  
d esde muchas g e n e r a c io n e s .  A s i  se  f o r  j a  l a  c u l t u r a  a r t i s t i .  
c a  de l o s  p u e b lo s .  A s! se  h ac en  im p e r io s .
E l que o y e ra  e l  sdbado p o r  l a  noche "M arina" puede -  
a s e g u r a r  que no v i6  nunca m e jo r p u e s ta  en Burgos l a  o b ra  -  
de A r r i e t a ,  s o b e rb la  en l o s  c o ro s  c o n c e r t a n te s ,  y aunque -  
no soy p a r t i d a r i o  de p e r s o n a l ism o s , no puedo s i l e n c i a r  l a  
l a b o r  de l a  g e n t i l l s i m a  t i p l e  s e H o r i ta  M a ria n e la  B a ra n d a l la ,  
una e n c a n ta d o ra  c h i q u i l l a  que lo  t i e n e  to d o , v o z , e s t i l o ,  
f i g u r a ,  y ju v e n tu d . D ard muchas g l o r i a  a  su  p a t r i a .
A yer dom ingo, a  t e a t r o  r e b o s a n te ,  se  p u s le ro n  l a s  — 
o b ra s  d e l  in o lv id a b le  m a e s tro  Amadeo V iv e s , "Dofla P r a n c i s -  
q u i ta "  y "B ohem ios", o b ra s  que r e p r é s e n ta s  dos ép o cas muy
d i s t a n t e s  en è l  m a e s tro  V iv e s . La C o ra l de F a la n g e  E spaflo la  
T r a d ic io n a l i s t a  y de l a s  JONS; de B i lb a o ,  i n t e r p r é t é  b ie n
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ambag p a r t i  t a r a s ,  me j o r  "Bohem ios" que "Dofla P r a n o is q u i ta "  
y p a ra  f i n a l  de f i e s t a  y d e s p e d id a ,  vim os d e s f i l a r  en l a  
noche un p la n  t e l  m agnff Ic o  de v a l o r e s  i n d iv l d u a l e s .  J e s i îs  
MaraHén, c a n té  b ie n  l a  rom anza de b a r l to n o  de " L u is a  F e r ­
n a n d a " . F e d e r ic o  A rtam en d i, e s  un b a jo  p o te n te ,  con voz  —  
e q u i l i b r a d a  y de buen t im b re ;  i n t e r p r é t é  con mucÿo c a r d c t e r  
l a  c a n c ié n  d e l  G o londrén  de M aruxa. En " C l a v e l i t a " ,  de V al 
v e rd e ,  e a tu v o  s a la d ls im a  y hubo de r e p e t i r  l a  s e F lo r i ta  O w  
men A re n as . Con l a  c a n c ié n  "E l n iflo  j u d lo " ,  de Luna d îm es 
a  l a  s e H o r i ta  Carmen C a b a l le r o ,  c o n t r a l t o  de t e r c i o p e l o ,  
con voz c d l id a  de m u je r morena» p o see  un tim b re  de vo* que 
l l e g a  muy a d e n t r é .
Y l a  c h i q u i l l a  a r t i s t a ,  M a ria n e la  B a ra n d a l la  tû v o  a l  
p d b l ic o  e n c a n ta d o , von su  voz de r u i s e h o r  t r a v i e s o .
E je c u té  a  m a r a v i l l a ,  l a  c a v a t in a  d e l  " B arb e ro  de Se­
v i l l a " ,  de  R o s s in i  y e l  v a i s  de "Boheme" de F a c c l n i . . . JCo- 
mo c a n ta  e s a  c h i q u i l l a !
En e s t a  g c to  de c o n c ie r to ,  acompaHé a l  p ia n o  e l  camà 
ra d a  de p ropaganda  de F a la n g e , m a e s tro  F l o r e t ,  que c o la b o ra  
con l a  C o ra l b i l b a in a  en e s t a  m is ié n  de F a t r i a  y A r te .
Term iné e l  e s p e c té a u lo  con l a  j o t a  de "La D o lo re s " ,  
de B re té n ,  p o r  l o s  C oros y O rq u e s ta , d i r i g i d o s  p o r  e l  maes 
t r o  e l  in c o n s a b le  an im ad o r A rtu ro  I n c h a u s t i ,  que f o r j a  dejB 
de e l  e lem e n to  mds pu ro  y d u c t i l  e l  n ifîo  de l a  e s c u e la ,  e l  
r e s u r g i r  m a g n if ie s  d e l  a r t e  e s p a f ïo l."
A n g e l-Ju a n  Q uesada 
B urgos J u n io  1 9 3 8 .-  I I  APIo T r i u n f a l .  ( 578 )
R E S U M E S :
La A g ru p acid n  IdCrica de l a  C o ra l  de B i lb a o ,  a d h e r id a  a l  
T e a tro  N a c io n a l de l a  F a la n g e , se  p r e s e n td  en  B u rg o s , e a  su  
T e a tro  P r i n c i p a l ,  con  u n  m a g n if ié e  r e p e r t p r i e  de z a r z u e l a  e sp a — 
f ie l a ,  con  un  c o n ju n to  de v o c e s  e s p lé n d id o  i g u a l  que de c o r o s ,  
o r q u e s t a s . • •
( 578 ) Diario de Burgos % 13 de junio de 1938
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O ptfa cn  tres actoa dc Camprodôiii moalca del macsird Atrkla.
A las d iez y  media d e là noeBU-•   '■ •
LUIS A  FERNANDA•4,;^ . vK  ^ V . -#* : ,--f * •' ■ ^
Comedia Ilrica en  ties actos el segundo divldido en d os cuadros, en verso, original 
de Federico Romero j  O uiU ei^d FêlnAhâéilShan^, mûsfcA âè  Fèrférko Moreno Torroba
E s ta  com paH la p u so  e n  e s c e n a  l a s  mâs s i g n l f i c a t i v a s  z a rz u e ­
l a s  e s p a H o la s .
" • • • L o  que a y e r  v im os h a c e r  a  e s t a  CompaHla e s  u n a  o é l u l a  
de  e s t e  am aneoer que em puja , que l e v a n ta  a  E sp aH a .••**
" . . . L a  la b o r  de c o n ju n to  l a  r e a l i z a  a  m a r a v i l l a  l a  CompaHla 
de B i lb a o .
D estacam os a  t ARTURO INCHAUSTI (m a e s tro )
" E l que o y e ra  anoche  MARINA puede a s e g u r a r  que no  v io  nun­
c a  me j o r  p u e s ta  en  B urgos l a  o b ra  de  A r r i e t a . . . "
"A yer, dom ingo, a  t e a t r o  r e b o s a n te ,  s e  p u â ie r o n  en  e s c e n a  
l a s  in o lv i d a b le s  o b r a s  DORa PRANOISQUITA T BOHEMIOS..."
Buena CompaHla, p a r a  un  memento p s io o ld g ic o  esp aH o l,
5 9 8
COMPaNIA LIRICA de 
FERNANDO VALLEJO
1926 I 9 a l  14 de E nero
oompaRia  v allfjo
"E l gëtbado 9 de e n e ro  de 1926 d é b u té  l a  CompaHla 11- 
r i c a ,  de F ernando  V a l l e jo ,  cuya l l e t a  e s  l a  s l g u l e n t e :
P rim er a o t o r  y d i r e c t o r ,  F ernando  V a l l e jo .
M aestro  d i r e c t o r  y c o n c e r ta d o r ,  Ramén de J u l l d n .
P rim e ra s  t i p l e s  c a n t a n t e s ,  I s a b e l  F e r r i  y P a q u i ta  — 
i f e r t i n .
C a r a c t e r f s t i c a ,  Carmen LLanos.
O tra s  t i p l e s ,  L u isa  P azo s , M aria  R u iz , Ana R u iz , Te­
r e s a  L la n o s , M arla M arquez, I s a b e l  Romàn.
B a r l to n o , G erardo  F e rv d s .
T enor c a n ta n t e ,  A n ton io  S e g u ra .
O tro  p r im e r  a c t o r ,  Manuel C um breras.
T en o res  cé ra ic o s , R a fa e l  V a l l e jo ,  A n ton io  P é re z  S o ria
no.
A c to r  de c a r d c t e r ,  M anuel Bayo.
B a jo , A n ton io  B ayén.
A c to r  g e n é r ic o ;  M anuel A ra n g u re n . 
A c to re s ,  F é l ix  S o r ia n o , A ndrés M on te rde . 
A p u n ta d o re s , L u is  C a lv o , C a r lo s  W ieden. 
P a p e le s  e s p e c i a l e s ,  niH a F lo r e s .
V e in te  c o r i s t a s  de ambos s e x o s . 
M a q u in is ta , C a r lo s  M e n d ie ta .
S a s t r e r l a ,  C asa F e r r e s ,  de M adrid .
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D eco rad o , G a rc ia  y R os.
G e re n te ,  A n ton io  M éndez,
R e p ré s e n ta n te ,  C é s a r  A. R e p o lie s .
l a s  o b ra s  que l a  CompaHla t r a l a  p a ra  p o n e r en e sce n a  
f ïe r o n  l a s  s if lc u ie n te s :
"Don Q u in tIn  e l  A m ar^o "
"L a s u e r t e  lo c a "  ( e s t r e n o )
"E l niim ero 15" ( e s t r e n o )
"En l a  C ruz de Mayo" ( e s t r e n o )
"E l am or e s  una c o s a . . . "  ( e s t r e n o )
"E n c a rn a  l a  M is te r io "  ( e s t r e n o )
"L a  n lH a de l a s  P e r la s "  ( e s t r e n o )
Los p r e c l o s , in c lu id o  e l  t im b re ,  f u e ro n :
P l a t e a s  de p r o s c e n io ,  s i n  e n t r a d a s ,  2 2 '5 0  p e s e ta s ;  -  
p*lco8 p r i n c i p a l e s  de idem , s i n  idem , 1 5 ; p l a t e a s  y p a lc o s  
cm  g a b in e te ,  s in  idem , 2 2 '5 0 ;  p l a t e a s  y p a lc o s ,  s i n  g a b i-  
n « te , s i n  idem , 20 ; b u ta c a  de p a t i o ,  con e n t r a d a  4 '4 0 ,  y -  
b i ta c a  de p a lc o ,  con idem , 2 '5 0 .
En l a  s ig u i e n t e  r e s e d a  podemos a p r e c i a r  l a s  p r in c ip e  
l e s  o b ra s  p u e s ta s  en e s c e n a  p o r  l a  CompaHla, en l o s  p rim e- 
rc s  d la s  de su  a c tu a c ié n .
"MaHana, dom ingo, e s t r e n o  d e l  s a in e t e  en  s e i s  c u a d ro s , 
d ls p u e a to s  en. dos a c to s ,  de P ed ro  WuHoz S eca y P edro  P é re z  
F em â n d ez , con i l u s t r a c i o n e s  m u s ic a le s  d e l  m a estro  J a c in t o  
G uerrero  " E l nilmero q u in c e " .
" E s t re n o  d e l  s a in e t e  de c o s tu m b res  a n d a lu z a s ,  en un 
a c to ,  d iv id id o  en c u a tr o  c u a d ro s ,  en  p ro s a ,  o r i g i n a l  de An 
tc n io  C a le ro  O s t i z ,  m dsica  d e l  m a e s tro  B. B a u t i s t a  î/ 'o n te r-  
de, " En l a  c ru z  de Mayo" .
A l a s  d ie z  y m ed ia , r e p o s i c i é n  de l a  z a r z u e la  en dos 
a c to s  en v e r s o ,  de Campodrén y e l  m a e s tro  A r r l e t a ,  " M arina" 
E l r e e s t r e n o  d e l  s a i n e t e  l l r i c o  en un a c to  y en p ro sa  
o r ig in a l  de D. R ic a rd o  de l a  V ega, m dsica  d e l  m a e s tro  D. -  
Tonds B re té n ,  " La v e rb e n a  de l a  ^àlom a" .
E l lu n e s ,  e s t r e n o  d e l  g r a c io s ls i r a o  e n tre m é s , de F e r­
nando V a l le jo  y E n riq u e  L e c u ix , t i t u l i d o  " E l amor e s  una -  
c o s a . . . "
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Kl e s t r e n o  d e l  s a in e t e  en dos a c t o s ,  d iv id id o s  en  c in  
co c u a d ro s , en p ro s a ,  o r i g i n a l  de F ernando  Laque y E n riq u e  
G alo n ?e , m dsica  de l o s  m a e s tro s  S o u tu l lo  y V e r t ,  t i t u l a d o  
"E n carn a  l a  m i s t e r io " .  ( 579)
La CompaHla d é b u té  muy a  g u s to  d e l  p d b lic o  b u r g a l é s î  
"Con " O u in t in  e l  am argao" d é b u té  e l  sdbado  l a  co m p a flla  
V a l l e jo ,  y p o r l a  noche e q t r e n é " la  s u e r t e  lo c a " ,  s a i n e t e  -  
que con un p o q u ito  de m dsica  de V a lv e rd e  y S e r ra n o , h a c e  -  
p a s a r  e l  r a f o  con l o s  c h i s t e s  y t i p o s  e x t r a v a g a n te s  y Bxce 
s iv a m e n te  e x a g e ra d o s .
En ë l  nos d em o stré  V a l l e j o  que e s  un g r a n  a c t o r ,  c o n  
v e rd a d e ra  v i s  cém ica .
P ero  cuando l a  compaHla se d e s c u b r ié  p o r  co m p le te  —  
fu é  anoche con "M arina" y "La v e rb e n a  de l a  P alom a", dos -  
o b ra s  de em puje, en l a s  que s a l i é  a i r o s a .
Las r e p r e s e n ta c io n .e s ,  ha s  t a  a h o ra ,  s e  c u e n ta n  p o r  1 1 ^  
no s  y e l  p d b lic o  a p la u d e  con e n tu s ia s ra o ."  ( 580 )
E l d la  13 de e n e ro  de re p u so  l a  z a r z u e la  en un a c t o ,  
d iv id id o  en t r è s  c u a d ro s ,  en p ro sa  o r i g i n a l  de J u l i d n  Rom ea, 
m dsica  d e l  m a e s tro  Je ré n im o  Jim én ez  : LA TEMPRANICA ( d o s  -  
s e s io n e s )
Tam bién se e s c e n i f i c a r o n :  l a  z a r z u e la  en dos a c to s  y 
v e r s o ,  de Campodrén y m a e s tro  A r r i e t a ,  t i t u l a d a :  MAPIRA y 
e l  s a in e t e  l i r i c o  en dos a c to s  y c u a t r o  c u a d ro s  de A m ic h e s  
y R é n o v a ie s , m dsica  de l o s  m a e s tro s  S o g l i e t t i  y R oig : SERA- 
FIN EL PTNTURERO.
Terminamos e s te  e s tu d io  so b re  l a  CompaHla V a l l e j o  con 
l a  s ig u i e n te  c r i t i c a ,  que puede , muy b ie n ,  r e s u ra i r  l a  a c -  
tu a c ié n  g e n e ra l  de l a  misraa en su  b rev e  tem porada en  e l  T ea  
t r o  P r in c ip a l  de B urgos:
"G o n tin d a  l a  com pafila V a l l e jo  cosechando  a p la u s o s  y 
a tra y e n d o  a l  p d b l ic o .
Ha e s tr e n a d o  dos e n tre ra e se s  s in  p r e te n s io n e s ,  p e ro  -  
b ie n  hechos y que r e v e la n  c o n d ic io n e s  de a u t o r ,  que a c aso  
en o b ra s  de rads e.mpuje puedan p o n e rse  de m a n i f ie s to ,  en e l
( 579 ) Diario de Burgos : 9 de enero de 1926
( 580 ) Diario de Burgos : 11 'e enero de 1926
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seH or V a l l e jo ,  que e s  s o b re  to d o  un a c t o r  cém lco que puede 
c o d e a rse  con lo s  de p r im e ra  f i l a .
A yer s e  e s t r e n é  ta m b ié n  "La n if ia  de l a s  p e r la s "  s a i ­
n e te  l l r i c o  un ta n to  g r i s ,  en que lu c e  su  cu e rp o  y su  voz 
l a  t i p l e  seH ora F e r r i  y su  s i n g u l a r  g r a c e jo  l a  s e H o r i ta  Sa 
t u r n i n i .
Es I d s t l r a a  que te n ie n d o  e s t a  compaKla e le m e n to s  de -  
v a l l a  p a ra  o b ra s  de fo n d o , como l o  dem ostpé con "M arina" -  
que se  r e p i t e  e s t a  t a r d e ,  se  d ed iq u é  a l  g én e ro  de s a in e t e s  
y e n tre m e s e s .
^ a  g e n te  e s t é  a n s io s a  de m dsica  y e s a  e s  l a  que hace  
l l e n a r s e  e l  t e a t r o " . ( 581 )
R E S V M E N :
D e l 9 a l  14 de E nero  de 1926 a o tu d  en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de 
B a rg e s  l a  CcmpaBla L i r io a  de  FERNANDO VALLEJO que d e jô  g r a to  
r e c u e r d o  e n  e l  p d b l ic o  b u r g a lé s  am ante d e l  g é n e ro  d ra m d tio o  — 
l l r i c o .
En su  b re v e  a c tu a c id n  o f r e c i é  l o s  s i g u i e n t e s  e s t r e n o s s
EL NUMERO QUINOE t  s a i n e t e  e n  s e i s  c u a d r o s ,  d i s p u e s to s  en  
d o s  a c t e s ,  de P ed ro  Hufioz S eca  y  P ed ro  P é re z  F e m é n d e z , con  
l lu s t r a c i< m e s  m u s ic a le s  d e l  m a e s tro  J a c in t o  G u e r re ro .
EN LA CRUZ DE MAYO S s a i n e t e  de co s tu m b re s  a n d a lu z a s ,  e n  
u n  a c to ,  d iv id id o  en  c u a t r o  c u a d r o s ,  en  p r o s a ,  o r i g i n a l  de An­
to n io  C a le ro  O s t i z ,  m d sica  d e l  m a e s tro  B . B a u t i s t a  H o n te rd e .
LA VERBENA DE LA PALOMA (REESTRENO) : s a in e t e  l l r i c o  en  
u n  a c t e  y  en  p r o s a  o r i g i n a l  de  R ic a rd o  de l a  V ega, m d s ic a  d e l  
m a e s tro  Tomds B r e té n .
( 58l ) ^larlo de Burgos : 13 de enero de 1926
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T e a t r d  P r l n c i p a  1
M anana jueves, despedida de la com pania
Fuucidn en honor y beneficlo de Fernando ValIe(o 
A l a s  s e i s  e n  p u n to
La Bejarana y El Contrabando
A l a s  d ie z  e n  p u n to
La reja de la Dolores, *
I
PIDANSE PROORAMAS
EL AMOR ES ONA COSA?== t e n tre m é s  de  F ernando  V a l l e jo  y  Enrl« 
que L e o u ix .
LA SUERTE LOCA 
ENCARNA LA MISTERIO 
LA NIRA DE LAS PERLAS
E n tre  l o s  a r t i s t a s  d e s ta c a m o s t
CARMEN LLANOS 
FERNANDO VALLEJO 
RAMON DE JULIAN 
CARMEN LLANOS
"C o n tin d a  l a  com paflla V a l l e jo  co sech an d o  a p la u s o s  y  a t r a  
yendo  a l  p d b lic o '* .
E s ta s  p a l a b r a s  so n  e l  m e jo r  resum en  c r i t i c o  d e  l a  Cooi-
p a f i la .
4 2
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compaRi a  l ir ic o  NACIONAL ;
PULIDO -  HERRERO. DEL TEATRO DE LA 
ZARZUELA, de MADRID.
1928 t 12 a l  17 de D iciem bre
1943 s 25 a l  27 de O ctub re
El m lérco les , 12 de diciembre de 1928, débuté en e l  Teatro P r in c i­
p a l de Burgos la  Gran Compania L îr ica  Nacional HERRERO-PULIDO, procédan­
t s  d el Teatro de la  Z arzuela, de Madrid, con e l  estreno  de la  zarzuela  
"La Marchenera".
La l i s t a  compléta de la  Compania era t
Primer acto r  y d irec to r  : V alentin  Gonzalez
Primeras t i p l e s  cantantes s F e lisa  Herrero y M atilde Martin
Otra primera t i p le  : Lola Bobes
T ip le  cdmica t Jacin ta  de la  Vega
Otra t i p l e  cémica : P ila r  Herrero
T ip le  c a r a c te r ls t ic a  j C risanta B lasco
Sequndas t i p l e s  t Maria Luisa de la  Vega, Encarnacién Ramos, Maria 
Luisa de la  Vega, Encamacidn Ramos, Maria Zayas, M atilde Lépez, Luisa 
Montera, Blanca Montera, Carolina Heméndez y  Teresa d el Rio.
Tenores t D e lfin  P u lid o , Jorge Ponce, José Garcia Romero y Enrique 
Bandia.
B aritonos ; José L uis L loret y o tr o s .
Ba.io cantante » V ictoriano Redondo del C a s t illo
Tenor cémico t Manuel Hemândez
Primer actor  de carécter  : V icente G u illo t
A ctores : Enrique Ramirez, Enrique Seva, Angel Angulo y Fernando
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Solsr,
Maestros directores y ooncertadorea : Emilio Acevedo y Augusto J.
Vela.
Apuntadores : Manuel Guarddn y Francisco Gimfinez 
Veinticuatro coristas de uno y otro sexo 
Maquinista : Antonio Hernéndez 
Escendgrafos : Olalla y Garcia Ros 
Peluquerla : Juliân Ruiz 
Sastreria ; Peris Hermanns 
Archiva : Sociedad de Autores 
Gerente de la Campania : Julio Poveda 
Veintiocho profesores de orquesta
"A pesar de los enormes gastos de esta compania, la empresa abre 
un abono a cinco funciones vermouth y cinco de noche, a precios popula- 
res ! j
- Plateas con gabinete, sin entradas.- Noche : 20 pesetas
- Plateas sin gabinete, sin entradas .- Vermouth ; 30 pesetas; NochetlS I
- Palcos con gabinete, sin entradas «- Noche t 20 pesetas j
- Palcos sin gabinete, sin entrada .- Vermouth, 30 pesetas, nochetlS pts.
- Butacas de patio.- Vermouth : 6 pesetas.- Noche : 4 pesetas
- Butacas de palco. - Vermouth j 5 pesetas; Noche t 3 pesetas” ( 582 j
Los estrenos que la CompaRIa présenté al pdblico burgalés fueron 
los de las obras :
"La Marcherena" "La Villana" "Los flamencos" "Alma Nava­
rra" "Al dorarse las espigas".
Comenzd sua actuaciones la Compania con verdaderos triunfos, tanto 
en la eleccién de obras como en la interpretacién de las mismas.
LA VILLANA.-
"Basados en la clésica tragicomedia del gran Lope de Vega, Federico
I 582 ) D ia r io  de B urgos : 8  de d ic ie m b r e  de 1928
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Romero y Guillermo Feméndez She** hen constituido un hermoso drama, en 
el que aparté de la trama y de los personaJes, contiene bellezas litera- 
rias de verdadero valor,
El maestro Vives se ha esmerado y le ha puesto una mdsica "grande", 
de altos vuelos, de fuerza sinfdnica enorme y as! résulta "La Villana" 
una obra que puede parangonarse con las majores de la zarzuela espanola, 
tan decaida en estos dltimos tiempos.
No es "La Villana" obra que puede représenter cualquier compania; 
tiens inmensas dificultades que vencer y a pesar de ello, es dudoso que 
ninguna otra la interpréta con la fidelidad y el acierto de la compania 
Herrero-Pullido.
La admirable direccién del maestro Acevedo, lo bien armonizados y 
acopkados que cantan los coros y la soberbia actuacidn de las primeras 
partes, hacen que no se note el menor lunar y que résulta una interpre- 
tacidn perfects,
El bajo, Redondo del Castillo, con su potente voz clara y profun­
da, obtuvo un éxito clamoroso, teniendo que repetir la romanza de las 
perlas, que es un ndmero musical de gran belleza y que cantd magistral- 
mente. Es ademés un actor de primer orden.
También Matilde Martin recibid muchos aplausos por su esmerada ac­
tuacidn cantando y declamando, asi como el barltono Lloret, a quien ya 
antes hablamos oîdo en este teatro y el tenor Ponce, que fueron los que 
llevaron todo el peso de la obra.
Y en nuestros aplausos, no debemos olvidar a la empresa Alonso, 
que esta temporada esté haciendo desfilar por el Principal los primeros 
valores escénicos, tanto lîricos como de comedias, conténdose esta cam- 
paHa entre lo m e j o r " . 583 )
Y siguid la Compania por el mismo camino : mucho pdblico, obras 
buenas, buena interpretacién...&Qué més se podla pedir a una CompaHla?
(  5 8 3  ) D ia r io  de B u rgos : 1 5  de d ic ie m b r e  de 1928
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El dla 16 de diciembre hubo un gran estreno ! "Al dorarae les es­
pigas", La obra gustô mucho y fue muy bien interpeetada.
Se despidid la Compania de Burgos y su pdblico el dla 17 de diciem­
bre cpn las obras : "El huésped del Sevillano" y "El ddo de la Africans".
DESPEDIDA DE LA COMPANIA.-
"De un modo brillante terminé ayer su actuacidn la CompaHla Herre- 
ro-Pulido.
"El duo de la Africana", cuya mdsica se oye siempre con gusto, ob­
tuvo una interpretacién irréprochable. Matilde Martin, Pulido y Redondo 
cantaron sus respectivas partes admirablemente. La presentacién del dltl- 
mo cuadro, muy bien estudiada, produjo un gran efecto.
En "El huésped del Sevillano". el barltono Lloret cantd con mucho 
gusto la romanza de la tizona; el pdblico le ovacioné y le obligé a repe- 
tirla.
El duo del barltono con la Herrero fus otro ndmero en que ambos 
llegaron al extremo de sus poderosas facultades y que si no se repitid 
fue porque el pdblico se dio cuenta de las dificultades qUe ofrace, y no 
quiso abusar...
El bonito grupo de las vicetiples dio vida y animacién a los cua­
dros.
La compania deja en Burgos un grato recuerdo para mucho tiempo".
( 584 )
Vuelve la CompaHla a Burgos, a su Teatro Principal el aHo 
1943; esta vez reforzada con extraordinarias figuras. Igual que 
en el aHo 1928 su campaHa puede oalifloarse de extraordinaria.
Entresacamos las siguientes obras î
"CINCO aROS y un DIA” (en su presentacién) t "Con este tl-
( 584 ) D ia r io  de B u rgos : 18  de d ic ie m b r e  de 1928
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tulo extrafio, que bien poco tlene que ver con la comedia, pré­
senta don Carlos Uopls una obra - calificada de cémica y po - 
liciaoa - cuyo argumente siempre se desairolla entre inçiden - 
cias propias de esta clase de comedias y, por lo tanto, caren- 
tes de toda originalidad.
El autor ha hilvanado dos actos - y un prélogo, hay que 
ser exactes - sin grçin trabajo. Claro es que no se propondria 
hacer nada estimable, pero ni aün pensando que apenas pretendié 
constituir una obra de entretenimiento se pudiera ser benevolen 
te en nuestro caso.Nada de mérite* ni en el.diàlogo - vulgar1- 
simo - ni en movimiento escénlco, ni.,.Nada, ya esté dicho,
. El piiblico rié bast ante. Pero ello no fue debido a la come 
dia, ya que esté muy vacla de situacipnes francamente gracie - 
sas y hasta de chistes.Indudablemente, la causa de que "Cinco 
aflos y un dia" se viera con relative agrado lo fue el trabajo , 
de Antonio Murillo .Este encamé el principal papel de la obra, 
prodigando su arte de caricato y arrancé frecuentes carcajadas 
con su particularidad y con su modo de decir y hacer.Para él so- 
naron las ovaciones de la noche.
El reste de la CompaHla - mejor dicho del reparte - secun- 
dé la labor de Murillo muy a tone con las circunstanoias".
ARREUVE ( 585 )
Junte a Murillo, sobresalieron, en esta temporadç., Laura 
Pinillos, Adela Gonzélez y el gran actor Rafael Calvo, que, en 
unién de Mary Delgado pusieron en escena DON JUAN TENORIO.
Otra obra interesanté puesta en escena fue t CUIDADO CON Li 
LA PACA.
( 585 ) D iario  de Burgos : 26 de Octubre de 1943
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R E S U M E N
COMPARIA lirico NACIONAL t
PÜLIDO-HERRERO, DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID
E S T R E N O S :
LA MARCHERENA 
LA VILLANA 
LOS FLAMENCOS 
AIMA NAVARRA 
ALDORARSE LAS ESPIGAS
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
VALENTIN GONZALEZ JOSE LUIS LLORET
FELISA HERRERO Y MATILDE MARTIN MKNUEL HERNANDEZ 
LOLA BOBES ENRIQUE RAMIREZ
JACINTA DE LA VEGA LAURA PINILLOS
PILAR HERRERO ADELA GCWZALEZ
DELFIN PULIDO RAFAEL CALVO
JORGE PONCE 
ENRIQUE GANDIA
MARY DELGADO
J U I C I O  C R I T I C O :
"Comenzd sus actuaciones la CompaRia con verdaderos triun­
fos, tanto en la eleccidn de obras como en la interpretacién 
de las mismas".
"Y siguié la CompaHla por el mismo caminotmucho pdblico, 
obras buenas, buena interpretacién...^ Qué més se podla pedir?
I N C I D E N C I A S :
Gran pdblico en el Teatro y gran aficién.
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4 3  de ZARZUELA DEL
MAESTRO SERAFIN RADA
1922 : NAVIDADES :
El Olarlo de Burgos de feche 16 de enero de 1922 decla respec­
te a esta CompaHla;
"...De esta CompaHla de Serafln Rada se dice que es modeste, 
pero que estân bien acoplados sus elementos. Han trebajodo dos meses 
en Badajoz, luego en Salamanca, Zamora y Valladolid...
La orquesta cuenta con violinists concertino y serâ reforzada 
por el Sr. Guzmén Castro..." ( 5 9 g )
Efectivamente, la Compania del maestro Serafln Rada débuté 
en el Principal de Burgos el dla 26 de enero de 1922.
Al dla siguiente de su presentacién, leemos los siguientes im- 
presionest
"Iras large temporada de comedia y drama, volvemos a oir mûsica 
en este Collseo.
Ayer débuté la compania del maestro D. Serafln Roda, que daré 
once funciones de abono.
Para su presentacién fue elegida la tan popular obra "Juger con 
fuego".
( 586  ) D ia r io  d e  B urgos ; 16  de e n e r o  de 1 9 2 2
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Lo impresiôn que sacamps del trabajo de la compaHla no pudo ser 
més favorable para ella.
Formada hoce unos catorce meses, durante los cuales ha recorrldo 
los principales teatros de provincias, la labor dierie que ha ido rea- 
lizando, encauzada con gran esmero por el senor Rada, ha llegado a u- 
nir de tal modo todos sus partes, que en contadisimas compaHias hemos 
podido saborear un conjunto tan admirable.
La primera tiple Rafaela Fuertes, dotada de una bonite voz, de 
muy agrodoble timbre, demostré que sabe manejarla con mucha maestria.
Rafael Rodriguez, que es un tenor de buena escuela y condiciones 
para el canto, poses asimismo un rico caudal de voz que emlte con gus­
to y seguridad.
De los barltonos débuté Julio Nadal, cuya calidad de artiste se 
halla a la mismo altura que la de los onteriores.
También tomé parte cantando como bajo, el primer actor Andréa 
Lépez, que fue muy aploudido.
La intervencién de los coros en todas ocasiones, y muy especial— 
mente durante el acto segundo, fue un alorde de afinacién por la exce- 
lente manera con que estén entonados.
El maestro senor Rada, que ha hecho prevalecer en su compaRia 
tan buena disciplina, se encargô de dirigirla orquesta, formada con 
los majores elementos de que se podia disponer en la capital y algunos 
de fuera, que no pudieron llegar ayer mismo.
Al final de los actos el pOblico hizo levantar el telén con sus 
aplausos como merecido premio al trabajo de la compsRia.
En dias sucesivos irén déndose a conocer las principales partes 
restantes, entre las que se encuentra el bajo Miguel Gonzélvez, que 
no figura en la liste por haber sido contratado posteriormente, apro- 
VBChando una oportunidad.
El vpstuario, lujoso y la decoracién muy bonita, de le cual se . 
estrené el segundo acto, habiendo sido pintado aqui mismo por el pin-
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tor escenégrafo José Maria Iglesias, que viene con la Compania",
(587  )
R E S U M E R :
"De esta C<mpaHla de SER AFIN RADA se dice que es modest a, 
pero que estén bien acoplados sus elementos.Han trabajado dos 
meses en Badajos, luego en Salamanca, Zamora y Valladolid..."
La orquesta cuenta con violinista concertino y seré re - 
foreada por el Sr. Guzmén Castro..."
"la inçresidn que sacamos de la OcmpaHia no pudo ser més 
favorable para ella".
Artistas destacados: RAFAELA FUERTES 
RAFAEL RODRIGUEZ 
JULIO NADAL 
MAESTRO SEROR RADA
"El vestuario, lujoso y la decoracién muy boni ta, de la 
cual se estrené el segundo acto, habiendo sido pintado aqui 
mismo por el pintor escenégrafo de la CompaHla, JOSE MARIA 
IGLESIAS:
No nos consta ningdn estreno.
( 587 ) D ia r io  de B u rg o s : 2 7  de e n e r o  de 192 2
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GRAN COMPARIA LIRICA DEL 
4 4  maestro PABLO SOROZABAL
1944 s 1 al 3 de Diciembre
C u a tr o  d i a s  b a s t a r o n  a  l a  Gran GompaHia L i r i o a  d e l  
m a e s tr o  P a b lo  S o r o z é b a l  ( l  a l  3 de  d ic ie m b r e  d e  1 9 4 4 )  pa  
r a  de j a r  en  B u r g o s  un r e c u e r d o  a r t i s t i c o  im p e r e c e d e r o .
Com enzd s u s  a c t u a c i o n e s  c o n  e l  e s t r e n o  de "Don Mano-
l i t o " .
HOY 3E KSTRENA "DON MANOLTTO"
"Una o b r a  q u e  l l e g a  p r e c e d id a  d e l  mds e x t r a o r d i n a r i o  
de l o s  ë x i t o s  y  q u e  vam os a  c o n o c e r  p o r  l a  m ism a Com paflia  
y l o s  m isT o s  a r t i s t a s  q u e  l a  han  r e p r e s e n t a d o  mds d e  s e i s  
c i e n t a s  v e c e s  s o l o  en  M adrid  y  B a r c e lo n a .
E l l o  e x p l i c a  l o  a n im a c id n  d e su a a d a  q u e  s e  n o t a  p o r  -  
a s i r t i r  a  e s t e  gran  a c o n t e c i m ie n t o  l i r i c o .
D esd e  h a c e  mucho t ie m o o  no  ha  a c t u a d o  en  B u r g o s  una  
form -acidn  de t a l  im p o r t a n c ia  y  dad a  l a  enorm e a f i c i é n  q u e  
e x i s t e  n o r  l a  z a r z u e l a ,  e l  g é n e r o  t e a t r a l  rada e s p a d o l ,  no  
dudam os que l a  h r e v e  tem p o ra d a  de S o r o z d b a l  en  e l  P r i n c i ­
p a l ,  o u e d a r d  como f e c h a  m em orab le  p a ra  to d o  a m a n te  d e l  a r t e  
l i r i c o .
Hoy c o n o c e r e m o s  "Don M a n o lito "  p r e c i o s o  s a i n e t e  d e  
C a r re d o  y  S e v i l l a ,  un l i b r o  l l e n o  de g r a c i a  y  s i m p a t i a ,  en  
una g a r b o s a  y a l e g r e  p a r t i t u r a  d e l  m a e s tr o  S o r o z d b a l  y a  po 
p u la r  en  t o d a s  l a s  c iu d a d e s  e s p s R o l a s ,  y  en  e l  n u e  M a r ia -  
n e l a  B a r a n d a l la ,  C o n c h it a  P a l a c i o s ,  M a ria  T e r e s a  K l e i n ,  —
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G a r d a  M a rti , A lvarez, Gaa, Anaelmo Fem dndez C a s te l ld  y 
A la re a , lu c e n  su reconoc ido  a r t e  de can ta n te s  y a c to re s .
MaHana con c a r a c tè r e s  de e s tre n o  se repone "B lak , 
e l  P ayaao", hermosa o p e re ta  d e l m aestro  para  e l  que ningdn 
género  t le n e  s e c re to ,  con i n t e r e s a r t e  te x to  de Serrano An- 
gu i t a  que ta n  clam oroso é x i to  o b tie n s  en to d as p a r te s  in ­
t e r  p re ta d a  s po r tan  m agnifies, fo rm acidn ."  ( 588)
Y "Don M a n o lito "  s e  e s t r e n d  co n  e l  o p la u s o  undnim e  
de to d o a  l o s  a f i c i o n a d o s .
"DON MANOLITO"
Ayer debutd  l a  CompaHia l i r i c a  d e l m aestro  Sorozdbal 
con e l  e s tr e n o  de "Don M an o lito ", z a rz u e la  que ha s id o  in ­
t e r  p re ta d a  en EspaHa innum erable c a n tid a d  de veces a n te s  -  
de que lo s  b u rg a le se s  l a  v ié ram os.
Y iq u e  d e c i r  de l a  o b r a ? .  A t e n ié n d o n o s  a  s u s  d o s  p a r  
t e s  c o m p o n e n te s  - l i b r o  y  p a r t i t u r a -  y  c iH é n d o n o s  a  l a  bre^ 
v e d a d  d e  e s p a c i o ,  m a n if e s t a r e m o s  n u e s t r a  o p o n id n  en  e s t e  -  
s e n t i d o :
La o b r a  "Don M a n o lito "  en  l o  que a  s u  a s p e c t o  1 i t é r a  
r i o  s e  r e f i e r e ,  e s  un s a i n e t e  m enos q u e r e g u l a r e l i l o ,  e s -  
c r i t o  c o n  c i e r t o  d o n a ir e  en  o c a s i o n e s  y  d e s a r r o l l a d o  s i n  -  
n in g u n a  c o m p l ic a c id n .  T ip o s  n u e v o s  n o  t i e n s  y  l o s  p r o v e r ­
b i a l e s  d e  q u e  F e m d n d e z ,  S e v i l l a  y  C. C arreH o han  e ch a d o  -  
m ano, e s t d n  d ib u j a d o s  c o n  m ed ia n a  h a b i l i d a d .  Su m o v im ie n to  
e s c é n i c o  s im p le  y  su  d i d lo g o  v u l g a r .
S o r o z d b a l  ha c o m p u e s to  una m d s ic a  f d c i l  y  en  o c a s i o ­
n e s  i n s p i r a d a .  De t o d o s  m o d e s , no e s  de l a s  q u e  c o n s a g r a n  
a  un m a e s t r o .  T ie n s  p a r t e s  fr a n c a m e n te  a g r a d a b l e s  y  e s  j u s  
t o  s e H a l a r l o .  E n tr e  l o s  a u t o r e s  de l a  l e t r a  y  d e  l a  m d s ic a ,  
e s  a l  s e g u n d o  a  q u ie n  mds p a r t e  d e l  é x i t o  a lc a n z a d o  p o r  l a  
o b r a  c o r r e s p o n d e .  Como d é t a i l s  c u r io s o  -  y  mds q u e  c u r i o s o -  
se H a la m o s q u e ,  a l  p r i n c i p i o  d e l  c u a r t o  c u a d r o .  l o s  c o r o s  -  
i n t e r p r e t a n  una c a n c id n  t a n  b u r g a le s a  como e l  " M o rito  P i -  
t i t d n " , i n c lu y é n d o l a  en  l o  o u e  d e s d e  e l  e s c e n a r i o  l la m a n  -  
" e n s a la d a  m a d r i le f ia " .  Un p o co  de s e r i e d a d  s e H o r e s .
R esoecto  a l a  CompaHla, sd lo  f r a s e s  de e lo g io  sa ld rd n
( 588 ) D iario  de Burgos : 1 de diciem bre de 1944
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de n u e s t r a  p lu m a. M a r ia n e la  B a r a n d a l la ,  m ucho rada a r t i s t a  
que l a  d l t lm a  v e z  q u e  l a  v im o s  y con  una v o z  a g r a d a b le ;  -  
A n dréa  1 . M a r t i , e x c e l e n t e  b a r l t o n o  q u e c o r r l d  a  c a r g o  d e l  
p a p e l de Dn, M a n o l i t o ,  e l  r a a g n lf ic o  b a jo  M anuel G aa, M aria  
T e r e s a  K l e i n ,  A n selm o F er n d n d e z  - e l  v e t e r a n o - ,  M anuel A la -  
v a ,  y  e l  r e o t o  d e l  r e p a r t o ,  m e r e c ie n d o  c a l u r o s a s  y  j u s t a a  
o v a c i o n e s .
E s t o  p o r  l a  t a r d e ,  p orqu e en  l a  f u n c id n  de n o c h e , l a  
B a r a n d a l la  f u é  s u s t i t u i d a  p o r  C o n c h ita  P a l a c i o s  y  A n d rés G. 
M a r ti Por Tomds A lv a r e z ,  q u e ta m b ié n  fu e r o n  muy a p l a u d i d o s .
E l n u m ero so  p d b l i c o  a  q u ie n  "Don M a n o l i t o " ,  e n t r e t u -  
v o  y a g r a d é ,  d id  su  v e r e d i c t o  f a v o r a b l e  a  l a  n u e v a  z a r z u e ­
l a . "  AERREUVE ( 5 8 9  )
En e l  P rogram s d e  l a  CompaHla f i g u r a  ta m b ié n  e l  r ee s[  
t r e n o  de l a  h erm osa  o p e r e t a  "B la k ,  e l  P a y a a o " q u e  s e  p u so  
en  e s c e n a  c o n  g r a n  é x i t o .
"BLACK, EL PAYA30"
"Se r e p o n e  hoy  o t r o  g r a n  t r i u n f o  de S o r o z d b a l ,  l a  h e r  
mosn o p e r e t a  " B la c k ,  e l  p ayaao"  q u e ta n  g r a c i o s o  é x i t o  v a ­
l e  a  l a  CompaHla en  t o d a s  p a r t e s .
Obra p a ra  g r a n d e s  c a n t a n t e s ,  to d o s  p o n en  a  c o n t r ib u c id n  
s u s  d o t e s  o x t r a o r d in n r ia s  y  su  a r t e  d e p a r a d o . M a r ia n e la  %  
r a n d a l l a  l a  m a g n i f i c a  t i p l e  M anolo C a s , e l  a d m ir a b le  b a jo  
y l o s  n o t a b l e s  b a r l t o n o s  G a r c ia  M a rti y A lv a r e z  h a c e n  d e  -  
s u s  p a p e l e s  m a r a v i l l o s a s  c r e a c i o n e s  y l a  K l e i n ,  l a  M arco. 
A n selm o F er n d n d e z  y  ^ l a v é s  a n i man l a  p a r t e  c d m ic a  con  s u  -  
i n i m i t a b l e  g r a c e j o .
La p r e s e n t a c i d n ,  como c o n v ie n e  a  t a l  o b r a ,  e s  r e a l -  
m en te  f a s t u o s o . "  ( 5 9 0  )
ULTIMAS FrmCIOWES DE LA GRAN COMPATIA LIRICA DR SORO­
ZABAL.
" S i q u i e r e  v e r  una magnifies CompaHla de z a r z u e la s  -  
ap ro '^ ech e  e s t o s  d o s  dltimos d l a s  de actuacidn d e  S o r o z d b a l
en  e l  P r i n c i p a l  en  l o s  q u e  p r e s e n t s  c a r t e l e s  de v e r d a d e r a
(589 ) B iario  de Burgos : 2 de diciem bre de 1944
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a t r a c c i é n .  En e l  d e  h o y  v a  adem da d e  Don M a n o l it o  e l  g r a n  
é x i t o  d e l  d e b u t ,  l a  r e p o s i c i é n  i n t e r e s a n t f s i m a  de "E l Rey 
que r a b ié "  l a  g r a n  z a r z u e la  c é m ic a  d e  Ramos G a r r ié n  y  Cha 
p i  q u e  e s t e  arto c o n s t i t u y é  en  M adrid  e l  mds c la m o r o s o  de  
l o 9  é x i t o s  a l  s e r  m ontad a p o r  S o r o z d b a l  c o n  l u j o  y  e sm er o  
d e s u s a d o s  en  e s t a s  r e p o s i c i o n e s .
La in c o m p a r a b le  g r a c i a  d e l  l i b r o  r e s p la n d e c e  c o n  l o -  
z a n ia  d e l  m om ento y  l a  a d m ir a b le  p a r t i t u r a  c o n s e r v a  t o d o s  
l o 3  m a r a v i l l o s o s  v a l o r e s  de a q u e l  g e n i o  m u s ic a l .  Es p u e s  
un e s p e c t d c u l o  e x c e p c io n a l  e l  q u e n o s  o f r e c e n  on l a  s e c c i é n  
f a n i l i a r  de l a s  c u a t r o  y  m ed ia  de l a  t a r d e  y  en  l a  de l a  -  
n o c h e  a  p r e c i o s  a l  a l c a n c e  d e  t o d a s  l a s  f o r t u n a s .
M aSana n o s  d i c e  a d i é s  l a  CompaHla en  f u n c i o n e s  en  -  
h o n o r  y  h o m e n a je  a  su  d i r e c t o r  a r t i s i i c o  r e p r è s e n t a n t o  —  
ta r d e  y  n o c h e  "La d e l  m anojo  de r o s a s "  e l  é x i t o  in a c a b a b le  
d e l  i l u s t r e  m i is ic o ,  y  un a c t o  d e  C o n c ie r t o  p o r  l a s  p r i n c i ­
p a l e s  p a r t e s  de l a  CompaHia en  l a  q u e  o lr e m o s  a  e s o s  g r a n  
dea c a n t a n t e s  q u e  so n  M a r ia n e la  B a r a n d a l la ,  C o n c h ita  P l a -  
c i o s ,  S a lv a d o r  C a s t e l l é ,  A n d rés G a r c ia  M a r t i ,  Tomds A lv a r e z  
y  M anolo G as l o s  n iim ero s m és fa m o s o s  de "La ta b e r n e r a  d e l  
P u e r t o ," B la c k ,  e l  p a y a s o " ,  y  " K a t iu s k a " , ( )
GRAN COHPARIA LIRICA DEL MAESTRO PABLO SOROZABAL
Actud en el Teatro Principal de Burgos sélo cuatro dias 
"Dejd en Burgos un recuerdo artistioo imperecedero"...
Comiensa su actuacidn con el estreno de t DON MANOLITO.
Le siguieron i
BLAK EL PAYASO
El juicio critico lo resusdmos con estas palabras de 
la critical
"Desde hace mucho tiempo no ha actuado en Bur­
gos una formacidn de tal importancia y dada la enorme afi— 
cidn que existe por la zarzuela, el género teatral més es- 
paHol, no dudamos que la breve temporada de SOROZABAL en el
(591 ) D iario  de Burgos : 3 de diciem bre de 1944
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T EA TR O  .  
f R i N C I P A l
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A
A
A
GRAÎ^ c o m p a n i a  URICA
del maestro
PABLO SOROZABAL
S E N SAriOXA l,  A roN T IX L M IK N T O
DON MANOUTO
iitatio mas tJf 5Ô* vcrfs |)oi c? i,i Comoaftia..
Principal quedarâ como feoha memorable para todo amante 
del arte lirico".••
De la CompaHla, ademés de todo el conjunto, entresac»* 
mos - por seguir a la critica — los siguientes artistasi
MARIANELA BARANDALLA 
CONCHITA PALACIOS 
SALVADOR CASTELLO 
ANDRES GARCIA MARTI 
TOMAS ALVAREZ 
MANOLO GAS
En resumen: una importantlsima CompaHla aceptada én 
Burgos como se merecla.
“ = +
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COMPARIA LIRICA DE 
4 5 conchita PANADES Y EL 
MAESTRO BA3TIDA
1945 t PERIAS DE SAN MARTIN 
10 al 12 de Noviembre
B T e * »  MTif#l m ti  SOS 
olOliitoii
X.;: .4). .qs/.xv .r,
U l o f f ip a s â H f ô a  ifo Oiïiiî«4
I  . flaraSife , fas j^r^xiiâas fèrlài Jé . 5an MafU'a
Con este anunclo, aparecldo en el "Diario de Burgos", de fecha 4 
de noviembre de 1945, se informaba de la prôxima inauguracidn de la Tem­
porada en el Teatro Principal por la Compania de Conchita Panadés.
"...La primera Compania teatral que vuelva a pisar el escenario del 
Principal serâ un conjunto llrico. De los mejores que en la actualidad 
circulan por EspaHa, Nada menos que el de Conchita Panadâs, cuya actua­
cidn va a coincidir con las Ferias de San Martin y que, entre otras obras 
llricas, dard a conocer al pdblico burgalés la zarzuela de gran éxito en 
Madrid "Erase una vez un Rey..."
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El clfa 0 de noviembre se daban algunos detalles més sobre la Com-
panla,
"...Dlas atrâs, comunicâbamos a nuestros lectores la noticia de 
que el conjunto llrico de Conchita Panadês actuarô en el Principal duran­
te los dlas de la Feria de San Martin...
Hoy podemos se més explicites y dar algunos detalles sobre el no­
table y escogido elenco que, entre otras obras, trae en su répertorie 
la fantasia en très actos "Erase una vez un Rey..."
Dirige la formacidn el maestro José Maria Bastida, y entre los ar­
tistes que componen el elenco figuran algunos tan prestigiosos como Eu­
genio Casais, Blanquita Patino (joven tiple cdmica ya conocida en Burgos 
desde sus actuaciones con la Compania Lil-Liput), Lucla Barandiarân, Gui­
llermo Palomar, José Marin, Antonio Pérez (Perecito),
Trae,' ademés, el conjunto, veinticuatro vicetiples y seis bailari-
nes actores y se caracteriza por el lujo y suntuosidad con que présenta
sus obras..." ( ggg )
Debutd, por fin, la Compania el dla 10 de noviembre con la obra 
ya anunciada "Una vez era un Rey..."
"La gran compania lirica del maestro Bastida - esta vez conviene 1  
el adjetivo "gran" si se tiene en cuenta lo nutrido del elenco - inaugu­
ré ayer la nueva temporada en nuestr primer coliseo con el estreno de la 
fantasia lirica en très actos ; "Una vez era un Rey",
Es autor del libreto de la obra un novel, Celestino Valle, y esto 
ya nos hace comprender la ingenuidad que caracteriza esto que llama "fan 
tasla" lirica", la cual participa de très modalidades : opereta, revista 
y zarzuela. Y en este détails al parecer, radies el primordial propdsito 
de Valle al idear escribir y dar a la escena esta obra.
Subordinadas a este fin todas las demés circunstanoias, se compren 
de cdmo - traténdose, por otra parte, de un novel - han sido eludidas
( 592 ) Diario de Burgos : 8 de noviembre de 1945
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las complicaciones argumentales y da movimiento de personajes.
La cuestidn expuesta es sencilllsima, Casi un cuento infantil.No 
existen, pues, grandes problèmes que desarrollar. Y asî, tan simple tema 
SB desliza suavemente, con una suavidad un tanto puéril,
Sin grandes pretensiones, el diâlogo de "Una vez era un Rey,,.", 
posee decoro y viveza,
Lo que no puede negarse es la habilidad del libretista en encajar 
los nûmeros musicales a lo largo de la obra. No parece sino que, fiado 
de la perlcla del compositor, sabla que en "ello" habla de residir el 
secreto de un éxito apreciable.
Puede suponersa, por tanto, el lector, que a la hora de establecer 
gradaciones es precise citer en primer lugar al mestro Bastida. Cierta - 
mente, a él corresponde la mayor parte del triunfo alcanzado por el con­
junto llrico que actûa en el Principal, Y esto por dos conceptosrpor la 
cantidad y calidad de su aportacién. La mdsica de Bastida sobre animer 
casi constantemente a la obra posee muchos mérites para ser aplaudida: 
amenidad, facilidad, fluidez..., acaso pudiera aducirse que en ella se 
observan reminiscencias de escuelas ya conocidas, pero esa habilidad en 
pulsar los resortes de efecto indudable es otro tanto a favor del maes - 
tro Bastida, Y, ademés, nadie negaré que hay composiciones - como la ro­
manza del barltono en el primer acto son muy dignas de estima y aprecio 
por su inspiracién y facture.
Conchita Panadés - muy bien de vez - , Natalia Lombay, Guillermo 
Palomar - barltono, si no de grandes facultades, si de buen estilo, que 
actéa por primera vez ante nosotros - y José Marin, juegan papel impor­
tante en la representacién, contribuyendo al buen fin de la obra: Blan­
quita PatiHo - la (Jina hecha ya mujer - muy desenvuelta y Antonio Pérez 
/Perecito/, componen una pareja cémica llena de simpatia. El resto del 
reparto, en el que figuran un buen némero de vicetiples, bailarines, 
etc..,, a tono con las primeras figuras, contribuye, en su medba, al é- 
xito conjunto.
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El numeroso pûblico que siguié con interés el desarrollo de la 
obra aplaudié cob calor al final de los très actos y después de todos 
los némeros, hacienda repetir muchos de ellos.
Junto con los intérpretes, ambos autores recibieron al final, las 
ovaciones del auditorio..," ( ) AERREUVE,
reSum en:
En las Ferlas de San M artin  de 1945 aotud e s ta  , g ran  Compa­
flla : LA DE CONCHITA PANADES T EL MAESTRO BASTIDA;
"De los mejores con juntos que act dan en EspaHa;.."
ERASE UNA VEZ UN REY, zarzuela de gran dxito en Madridë là 
dieron a conocer en el Teatro Principal de Burgos al pdblico 
y aficioandos burgaleses.
Grandes artistas, de los cuales es muy diflcil destacar a 
nadie.De una manera especiallsima, nombramos a :
CONCHITA PANADES 
NATALIA LOMBAY 
GUILLERMO PALOMAR 
JOSE MARIN 
BLANQUITA PATiRO
( 593 ) Diario de Burgos t 11 de noviembre de 1945
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^  COMPASia LIRICA DE
FRANCISCO PALOS Y ROBERTO ESTELA
1943 * 19 al 23 de Noviembre
Del 19 al 23 de noviembre de 1943 actud en el Teatro 
Principal de Burgos la Compaflia Lfrica de Francisco Palos 
y Roberto Estela.
Se présenté con la obra de los hermanos Quintero, con 
mdsica del maestro José Serrano "La venta de los gatos".
"Una gran Compaflia lirica en que figuran artistas tan 
destacados como Pépita Rolldn, Cora Raga, Amparo Puerto, - 
Pablo i^dal, Pablo Gorgé y otros se présenta maflana en nue^ 
tro Coliseo con el estreno del poema lirico en très actos, 
libro de los hermanos Alvarez Ouintero, mdsica del maestro 
José Serrano "La venta de los gatos", obra que esté inspira 
da en una conocida leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer y que 
este mismo conjunto représenté por pfimera vez en Madrid - 
con extraordinario éxito.
Con este numeroso y escogido elenco vienen los maes­
tros directores Francisco PeiIos y Roberto Kstela al frente 
de una orquesta de veinticinco profesores.
En la funcién de la tarde, los papeles principales - 
serdn interpretados por Pépita Rolldn,(primerisima tiple), 
Pablo Vidal (baritono), Esteban Leoz (tenor) y Pablo Gorgé 
(bajo), y en la de noche a los citados artistas sustituirdn, 
respectivamente, Amparo Puerto, Antonio Cabanes, Emilio Sa- 
lanova y José Maria del Valle, Cora Ragas, Mercedes Melo y
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Carmen Mdiquez actuarén en ambas sesiones.
Para dias sucesivos se anuncia la reposicién de "El 
Barbero de Sevilla" y "Rogoletto", obras inmortales de la 
inspiracién de Rossini y Verdi," ( 594 )
Después de estrenada la obra, la compaflia siguié s i  
do "gran compaRia",
"LA VENTA DE LOS GATOS"
"Toda la trégica fuerza de la conocida leyenda de - 
Bécquer se refieja en este poema lirico que compusieron J 
Serafin y Joaquin Alvarez Ouintero para que la inspiracii 
del maestro 3erra.no encontrase amplio campo.
Como siempre sucede con el libro de las obras emir 
temente musicales la parte literaria ofrece poca complies 
cién dramética y esté supeditada a los motives liricos, i 
con todo, se advierte la mano exporta de quien sabe trati 
con maestria las cosas de teatro.
La partitura alcanza un notable nivel ofreciendo m< 
mentos de inspiracién indudable. Se reconoce, particular- 
mente en los comienzos, el estilo Jgil grato y eminentemi 
te espaflol del inolvidable autor de "La reina mora". Tiei 
también ciertas caracteristicas inevitablemente peculiar' 
del género pero, en conjunto, forma una obra minitoria y 
digna de aplauso.
La ejecucién que la CompaHia debutante pres té a "Li 
venta de los gatos" fué sencillaraente perfedta. Las prim 
ras partes realizaron una labor meritisima haciendo gala 
sus magnificas condiciones de cantantes y sus no vulgare 
dotes de actores. Particularmente agradaron Pépita Rollé 
y Pablo Vidal. La nrimera con una voz muy limpia dominé 
partitura demostrando excelentes facultades, el segundo 
de voz potentisima -y justo en la modulacién- encarné su 
personaje con éxito franco. Después, Esteban Leoz, tenor 
de estilo reconocido y bien tirabrada voz aunque no muy s 
nora; Pablo Gorgé y Cora Raga, cuyo recuerdo de actuacio 
anteriores es guardado por el pdblico burgalés, Carmen N
( 594 ) D iario  de Burgos : l 8 de noviembre de 1943
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quez, Mercedes Melo, etc...
Los coros, rauy bien conjuntados, intervinieron con - 
acierto y la bailarina Pilar Barrio se lucid en una breve 
exhibicidn.
El maestro Palo dirlgid une orquesta regularmente co- 
hesionada.
Magnlficos y muy propios, decorados y vestuario.
El numeroso pdblico satisfechisimo aplaudid con gran 
calor al final de los tres actos y en varias otras ocasiones, 
premiando asf la ïbor de los artistas.- " AERREUVE ( 595 )
"Nuevos dxitos coronaron las interpretaciones dadas 
el dortingo a "La venta de los gatos" por la CompaHia lirica 
que actda en el Principal, Pépita Rolldn, Pablo Vidal, Egte 
ban Leoz y el resto de los artistas que componen el elenco 
escucharon entusiaatas ovaciones.
Ayer lunes fué repuesta en la sesidn de la tarde la - 
famosa dpera de Rossini "El barbero de Sevilla" y con este 
motivo la Rolldn, Vidal, Leoz y Gorgé volvieron a alcanzar 
un trinfo rotundo, haciéndose acreedores a los calurosos - 
aplausos del auditorio. Con un escogido reparto se interpr^ 
td por la noche "El maestro Carapanone" y al final de la fun 
cidn se celebrd un interesante fin de fiesta.
Para hoy, se anuncia la despedida de este raagnifico 
conjunto con la reposicién de "Rigoletto", de Verdi y "Ma­
rina" de Arrieta, en las sesiones de tarde y noche, respec­
tivamente." ( 5g5 )
En resumen, en la brevisima pero artlstica temporada, 
la CompaHla, siempre a gusto del pdblico, représenté las - 
obras siguientes:
"La venta de los gatos" (estreno): Poema lirico en - 
tres actos de los hermanos Alvarez Ouintero oon mdsica del 
maestro Serrano.
Maruxa.
"El Barbero de Sevilla".
"Rigoletto" : gran épera de Verdi
"Marina"
( 595 ) D iario  de Burgos : 21 de noviembre de 1943
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R E S U M E N
compaSia lirioa de
ERAHCISCO PALOS T ROBBRIO ESISLA
C O M P A N I A
COIVTPARiA LIRIOA DE
PR^OISOO PALOS Y ROBBRTO
A c t u a c i o n : f e c h a s
1943 * 19 al 23 de NOVIEMBRE
E s t r e n o s
LA VENTA DE LOS GATOS
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
PEPITA ROLLAN 
PABLO VIDAL 
ESTEBAN LEOZ 
PABLO GORGE 
CORA RAGA 
CARMEN MAIQUEZ 
MERCEDES MERLO 
PILAR BARRIO 
AMPARO PUERTO
ü u l c i o  C r î t i c o
"La ejeouoidn de la obra (se refiere a LA VENTA DE LOS GA­
TOS) fue senolllamente perfeota.
**Después de estrenada la obra, la cokpafUa siguld siendo 
"GRAN COMPARlA"!
I n c i d e n c t a s
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47 cojtpaRia lirioa que dirigeEMILIO GARCIA 50LER
Primer Tenor i ROGELIO BALDRICH
1929 * 1 al 7 de Octubre
GRAN COMPACTA LIPICA ESPARoLA
El martes, pri ero de Oçtubre de 1929 hizo su presen 
tocidn en el Principal, la corapafiia llrica espaflola en la 
que figura el f?Tan tenor de dpera Ro?;elio Baldrich.
La crimera funcidn estuvo dedicada al glorioso maes­
tro Chapi y se pondrd en escena la ^randlosa zarzuela "La 
Tempestad",
ElenCO artfstico:
Director de escena, Emilio Garcia Soler
Maestros directorcs, J. Alvarez Garcia y Pablo Luna 
Valles.
Tiples cantantes, Pépita Garcia Ferrer, Julia Castrl 
11 o y A-i^ ustina B. de Ouirds.
Tenores, Rogelio Baldrich, Antonio B. de Qulrds y Ju 
lio Arquinarena.
Baritonos, Emilio Garcia Soler, Francisco Lecuona, 
y Ldzaro E. Izarra.
Ba.ios, Antonio B. Ampudia y Agustin Fanarraga.
Tenores cdmicos, José Alarco y %nuel Giménez
Tiples cdmicas, Luisa Pérez y Lolita Girén.
Primer actor, Vicente Guillot.
Actor de carécter, Honorio Gonzalez.
Aiuntadores, Rafael Borrés y Manuel Romero.
Maqulnista, José Jimenez,
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Archive, Autores Espafloles.
Veinticuatro corletas de ambos sexoa.
Sastrerla, atrezzo y armerla, Juana de Haro.
Deoorado, Viuda de Ldpez y Mufloz.
Peluquerfa, José Ruiz.
Agente exclusive, Antonio Bayén.
Répertorie: Homenaje a les imortales.- Los Diamantes 
de la Corona, El postillén de la Rioja.- I»a bruja. La tem­
pestad, El milagro de la Virgen, de Ghapf.- El juraraento, 
de Gaztambide.- Jugar con fuego, de Barbieri.- Marina,de - 
Arrieta.- El anirllo de hierro, de Marqués.- Las Golondri- 
nas,y la pastoral en très actes y un epflogo, titulada "Men 
di-Mendiyan", del inmortal Usandizaga.
Ouedé abierto un abono a sels matinées a les precios 
siguientes:
Platess y palcos bajos sin gabinete, sin entradas,
10 pesetas; butacas de platea, 5; butacas de palco, 3'50.
LA TEMPESTAD
El pAblico gusta mucho, recordar sus buenos tiempos 
aplaudiendo con entusiasroo, obras que ya escuché en sus —  
ados mozos.
^recisamente ayer en la seccién de "Burgos hace 30 - 
ados", se daba la noticia de la presentacién de una compa- 
dfa, con la popular zarzuela "La Tempestad", del maestro 
Chapf.
Desde entonces infinidad de veces se ha reoresentado 
con cantantes mds o menos famosos.
Las obras antiguas, naturalmente se han pasado de mo 
da y ha decaldo en gran parte ël interés que despertaron.
I Podrdn tener sus péglnas un valor grande, musical y -
li.terarlo, pero puesto a servicio de argumentes pobres, —  
inocentes, casi infantiles, que en éstos tiempos casi no - 
interesan.
El teatro estaba aver, en las dos funciones, con una 
entrada superior.
La compadia, de la orquesta a les coros, pasando por
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partiquliîog, solo podemos decir que estuvieron un tanto —  
aceptables.
Nos parecid que estaban un poco faites de ensayof so 
bre todo en les conjuntes.
De todas las raaneras, es un éxito el confecclonarprn 
gramas que llenen la sala". (597 )
Mejor éxito tuvo la CompaHla con la obra puesta en 
escena el dfa 3 de octubre de 1929.
"JUGAR CON FiEGO"
"En las funciônes de tardé y noche de ayer, se puso 
en escena la obra de Ventura de la Vega "Jugar con fuego" 
musicada de raanora admirable por el gran Barbieri.
Aunque les gustos y las aficiOnes han cambiado mucho, 
se aplauden con verdadera satisfaccién, las partituras de 
Barbieri, que conservan a través de los tiempos, la gracia 
que el maestro aupo darles, y que muehos mdsicos que hoy - 
disfrutan de gran popularidad, quisieran para ellos.
En la funcién de noche, canté por primera vez el fa- 
raoso ténor Rogelio Baldrich que posee una magnffica voz y 
canta de manera verdaderamente admirable.
No es corriente encontrarse con esta clase de tenores 
que junto a una bonita voz unan los conoclmientos Irapres- 
cindiblea para cantar bien.
Baldrich, canta de manera exquisita, poniendo toda su 
aima de artista en cada pdgina musical que canta.
Tiene otra cuali dad que le hace mds acreedor a nues- 
tro aplouso, y que tan diflcil es encontrar entre los ar- 
tistas.
Rogelio Baldrich tiene una gran humildad que qulzé 
no le vaya bien con sus envidiables dotes de captante pero, 
que indudablemente agranda su personalidad ante los ojos de 
las personas sensatas.
La tiple seflora Castrillo, tuvo acertada en el papel 
de la duquesa de Medina, saliendo también airoso en su corne
( 597 ) D iario  de Burgos : 2 de octubre de 1929
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tido, el aeflor Garcia Soler, haciendo el de marqués de Ca­
ra vaca.
Si todas las noches cantase Baldrich, no hace falta 
ser profet* para augurar entradas préximas al lleno".( 598 )
DESPEDIDA DE LA COMPARiA
" Con la obra "El milagro de la ^ibgen", se despidié 
anoche la compaflia de la que forma parte el tenor Rogelio 
Baldrich.
^urante los dias de su actuacién, se han registrado 
entradas préximas, al lleno, no faltando noches en las que 
se advertian grandes claros, incluse en las localIdades al 
tas.
Las obras antiguas se reciben en general con agrado, 
pero han de ser representadas de manera irrepochable, pre- 
oisamente por ser sobradamente conocidas.
Por otra parte, esta clase de obras, se mantienen con 
éxito en los cartles cuando en la misma localidad menudean 
los teatros liricos, o cuando alteman oon obras un poco - 
modernas.
Desde que se escribieron "La Tempestad" y "El anillo 
de hierro" por ejemplo, hasta las zarzuelas de estos dias, 
hay un gran ntîmero de obras de valor positi ^o, que desgra- 
ciadamente se conocen poco.
El pAblico, quizA esperase "las golondrinas" o Mendi 
Mendiyan", del malogrado Usandizaga, intercaladas con otras 
pAgines musicales de gran valia.
Pero esto, con ser mucho, tampoco explica por comply 
to el secreto de los éxitos.
Es un defecto muy generalizado formar compaflias de - 
todas las clases, solamente con una o dos figuras notorla- 
mente destacadas, y rodeadas de satélites de intima magni- 
tud que sAlo sirven para hacer resaltar la primera prîrte de 
manera desproporcionada, con marcado perjuicio para el con 
junto de la obra.
( 598 ) D iario  de Durgos : 4 de octubre de 1929
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Las costumbres de hoy son muy dlstintas a las de ha
ce algimss ahos. Las segundas partes, tenfan entonces sol
dados muy cort.as para poder exlglrles muchas cosas.
Hoy, hasta las coristas tienen un sueldo fI jo que -
religiosamente pagan los empresarios.
Y ya que éstos pagan con largueza y el pAbllco tam­
poco regatea los oumentos, unos y otros estdn en el dereo 
de pedlr cosas bien hechas y desechar bonitamente las que 
tengan defectos que puedan comprometer una temporada.
E s ta  préxiraa a presentarse la compaflia de comedia d 
Marti-Pierrd.
Segiin nos dijo el erapresario, entre otras novedades 
one presentard, figura "Vidas cruzadas", del gran Benaven 
te.
Sabemos que la compaflia estd perfectamente conjunta» 
da. Si une a esc, el dar a conocer varies de los estrenoS 
que ya andan por muchos escenarios, en lugar de ofrecer ct 
sas muy manidas, se puede adelantar que los henos se sude> 
derdn diariaraente." ( 599 )
Resumiendo las obras mAs importantes puestas en esoe: 
por la Compaflia:
LA BRUJA (reposicidn)t zarzuela en dos actes del maei 
Sta. Garcia Ferrer Chap!icantada por el Sr. Quirt
MARINA (OPERA): del maestro Arieta:cantada por el co! 
sal cuarteto Baldrich, Sra. Castrillo, Sr. Garcia Soler y 
narrega.
EJj JURAJ<tENTO:zarzuela en très actes, original de Dn* 
Kelonu, nnisica de Dn. Joaquin Gaztambide.
JUGAR CON FUECO:zarzuela en très actes y en verso, d< 
Ventura de la Vega, nnisica del maestro Barbieri.
EL ANILLO DE HIERRO:drama Ifrico en très actos;canta< 
por la seflorita Garcia Soler y Sr. Quirds.
( ) D iario  de Burgos : 8 de octubre de 1929
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R E S U M E N
COMPANIA
COMPARIA LIRIOA QDB DIRIGE
(GRAN COMPARIA LIRIOA ESPAROLA)
A e t u a c î 6 n : f e c h a §
1929 I
1 al 7 de Ootubre
E s t r e n o s
NO REALIZO NINGUNO - ATENQR DE LA CRITICA - ESTA 
COMPARIA EN EL TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
EMILIO GARCIA SOLER
J .  ALVAREZ GARCIA 
PABLO LUNA VALLES 
PEPITA GARCIA FERRER 
JULIA CASTRILLO 
AGUSTINA B. DE QUIR03 
LUISA PEREZ 
LOLITA GIRON
f J u i c i o  C n ' t i c o
No fu e  una Compaflia que d e s ta c a ra  como l a  m ayorla  de ea 1 
g ê n e ro que ac tu d  en e l  P r in c ip a l  de B urgos;
"La compaflia, de l a  o rq u e s ta  a  l o s  o o ro s , pasando p< 
p a r t iq u in o s ,  sd lo  podemos d e o i r  que e s tu v ie ro n  un ta n to  
c e p t a b l e s . . . . "
I n c i d e n c î a s
Hubo un a c to r  que a t r a j o  a l  p d b lic o  b u rg a ld s :  BALDRICH.
"S i to d a s  l a s  noohes c a n ta se  B a ld rio h  no hace f a l t a  s e r  
f e t a  p a ra  a u g u ra r e n tra d a s  prdxim as a l  l l e n o " .
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C O M P A N I A S  d e
G 0  M  E D I A S
l i u  COHPARIA DE COMEDIAS PEPE ISBERT
2 ; -  COMPARIA de COMEDIAS ROSARIO DEL PINO
3;- GRAN CQHPARIA DE COMEDIAS MARTI-PIERRA
4 . -  COHPARIA DE COMEDIAS MELIA -  CEBRIAN
5 ; -  COMPARIA DE COMEDIAS DE MERCEDES PEREZ DE VARGAS
compaRia de alta comedia de juan beringola
7.- compaRia de comedias de rafael ramirez
8.- compaRia de comedias helia - fernandez de cqrdoba
9.- GRAN compaRia de comedias manuel paris
1 0 . - compaRia de comedias de carmen m. ortega dirigida por 
s u  PRIMER ACTOR KJI3 PERa
11.- compaRia de comedias aimarche - balaguer
(SIMO -  RASO)
12.- compaRia de comedias sanchez-ariRo dirigida por el primer
actor ALBERTO ROMEA.
/compaRia amalia sanchez ariRo - alberto romeV
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1 3 . -  COMPANIA DE COMEDIAS DE RAFAËL NIETO
DIRECCION ARTISTICA I SR;' RAMOS DE CASTRO, LITERATO 1 
RIODISTA.
1 4 . -  compaRi a  de comedias basso  -  navarro
1 5 . -  compaRi a  de comedias f i f i  morano -  Fernando porredon
1 6 . -  compaRi a  de  comedias de  antonio  pa im a  y l u is  de  llan(
1 7 . -  compaRi a  de comedias hargarita  robles  y Fernando aouî
1 8 . -  COMPANIA DE COMEDIAS DE RICARDO VARGAS
1 9 . -  COMPANIA DE COMEDIA MARIA GAMEZ
2 0 . -  compaRi a  de comedias Mercedes prendes  y  n a n ie l  soto
2 1 . -  compaRi a  de comedias herrero -  soto
2 2 . -  compaRi a  de comedias is a b e l  barron -  r icardo  oalache
23 . -  com paR ia d e  com ed ias carm en sa n ch e z  -  m anuel s c r i a n o
2 4 . -  compaRi a  alta comedia t a r s il a  criado
2 5 . -  COMPANIA ALTA COMEDIA DE LINA YEGROS
2 6 . -  GRAN compaRia  de comedias d el  teatro comico de  MADRID 
DIRIGIDA POR PACO MELGARES
2 7 . -  compaRi a  alta  comedia pallares -  lemos
2 8 . -  GRAN compaRi a  de comedias de gaspar campos,  a e i  teath<
SERRANO DE VALENCIA
29 . -  com paR ia d e  coiæedias m anuel f .  d e  l a  som era
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3 0 ; -  com paR ia d e  co m ed ias  g a s p a r  campos
31 . -  com paR ia a l t a  com ed ia  a n a  d e  s i r i a
3 2 . -  com paR ia d e  co m ed ias  m ary carm en lo u s a  y  l o i s  o rduR a
33 . -  OmPARlA DE co m ed ias  d e  eüpe r i v a s  c a ch o
3 4 . -  compaRi a  de comedias jo s e p in a  d ia z  a r tig a s  -  manuel
COLLADO
3 5 . -  compaRi a  de  comedias ir e n e  lopez  her ed ia
36 . -  com paR ia d e  co m ed ias  d e  r o s a r i t o  i g l e s i a s  -  a la rc c w
37 . -  com paR ia d e  co m ed ias  a l a r c o n  -  c a n a le s
38 . -  com paR ia d e  co m ed ias  i s a b e l  b a r r o n  y  r i c a r d o  g a la c h e
39 . -  com paR ia d e  co m ed ias  d e  a n to n io  m a r t ia n e z  cuyo  d i r e c t o r
ARTISTICO ES GONZALO VALERO MARTIN 
GENIAL ARTISTA I AMALIA DE ISAURA
4 0 . -  compaRi a  de comedias de r o sa r io  ig l e s ia s  d ir ig id a  por  e l
PRIMER ACTm manuel SOTO, DEL TEATRO LARA DE MADRID
4 1.- compaRia de comedias nieves barbero y ricardo canales diri­
gida POR FERNANDO PORREDON
42 . -  com paR ia de  com ed ias  tom as m a r t in  c a o
43 . -  com paR ia d e  com ed ias  d e  arm ando c a lv o
4 4 . -  COMPANIA DE ALTA COMEDIA MARIA ARIAS
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4 5 . -  COMPANIA DE COMEDIA PILARIN RÜSTE Y LOIS S;' TCRRECIÜ
4 6 . -  COMPANIA DE COMEDIAS MANENA ALGORA -  RAFAËL PÜSTHl
47 . -  com paR ia d e  com ed ias a n a  m a r ia  m endez -  v i c e n t e  so iB f
4 8 . -  compaRia  de comedias m aria  Fernanda ladron de guevarJ
4 9 . -  compaRia  de comediav aorora ga rcia  alonso -  e m il io  o ;
PINOSA
5 0 . -  COMPANIA DE COMEDIA DE ISMAEL MERLO Y ANA MARIA HORAI
5 1 . -  compaRia  de comedia de l o is  b .  arroyo
5 2 . -  COMPANIA DE COMEDIAS OUILLERMINA SOTO
5 3 . -  OOMPAiilA DE COMEDIAS DE DIANA SALCEDO
5 4 . -  compaRia  de comedias lola membrives
5 5 . -  GRAN compaRi a  de comedias t ir a  oasco y  Fernando grana
5 6 . -  compaRi a  de com edias,  t it u l a r  d el  c ir cu lo  teatral "EN
SAS REUNIDAS", CUYAS FIGURAS PRINCIPALES SON PEPITA H 
Y MANUEL LONA
5 7 . -  compaRia  moderna de comedias d ir ig id a  por  e l  prim er  A
JOSE PORTES
5 8 . -  COMPANIA MARY DELGADO, DE COMEDIAS
5 9 . -  compaRi a  de comedias de j u l ia  c ir e r a
6 0 . -  COMPANIA DE COMEDIAS NINI MONTIAN
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6 1 . -  COMPAfflA DE COMEDIAS DE ESPECTACULO PUCHOL -  VILCHES
6 2 . -  GRAN COMPARIA DE COMEDIA ESPAROLA NIEVES SUAREZ -  PEPE 
SANTIAGO
6 3 . -  COMPARIA DE COMEDIA ESPAROLA MARIA PALOU
6 4 . -  COMPARIA CLASICA ESPAROLA JUANITA SOLANO -  PULGENCIO NOGUE- 
RAS, DEL TEATRO INFANTA ISABEL DE MADRID
6 5 .’-  COMPARIA RAFAEL LOPEZ SOMOZA, DIRIGIDA POR LUIS DE VARGAS
6 6 ; -  COMPARIA MARIANO ASQÜERINO Y MARIA DEL CARMEN PRENDES
6 7 ; -  COMPARIA DE COMEDIAS * PILARIN RÜSTE -  VICENTE SOLER
6 8 . -  COMPARIA RAFAEL RIVELLES 
PRIMERA ACTRIZ : EUGENIA ZUFFOLI
6 9 . -  CCMPARIA MARIA TUBAU
7 0 . -  COMPARIA COMEDIA 3ELECTA : AURORA GARCIA ALONSO-SALVADOR SOLE
7 1 . -  COMPARIA DE ALFA COMEDIA DE LA ESTRELLA CINEMATOGRAPICA 
ANA MARISCAL
7 2 . -  COMPARIA DE ALFA COMEDIA DE ENRIQUE GUITART
7 3 . -  COMPARiA d el  TEATRO AMERICANO DE P . GOMEZ HIDALGO 
PRIMERA ACTRIZ : EUGENIA ZUFFOLI
7 4 . -  Compaflia d e  COMEDIAS : ERNESTO VILCHES
7 5 ; -  OOMPARIA DE COMEDIAS : IRENE ALBA -  GARCIA LEON -  PERALES,
DEL TEATRO AUCAZAR DE MADRID.
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1
compaRia  de comedias " p e p e  is b e r t "
1935 t P e r l a s  : 29 de ju n lo  a l  3 de j u l i o  
1943 * 24 de m arzo a l  7 de a b r l l
La Companla de Comedias de Pepe I s b e r t  v ie n s  a B urgos, por j 
mera v e z ,  a l  f r e n te  de su e x tr a o r d in a r io  conju n to , e l  ado 1935 pal 
l l e v a r  a cabo l a  Temporada de F e r la s .
Oebutd e l  mlsmo d la  de San P ed ro , 29 de Jun lo .
La l i s t a  com pléta era;
A c tr ic e s  ! Bru, Maria; B le m e t ,  P l la r ;  C onstanzo, ConchU 
C od esld o , E lda; L e a l, M llagros ; P ren d es , Carmen; R o b le s -B r ls ,  
r ia ;  S a lv a d o r , F ra n c isc o ;  V a le n t in , M aria.
A cto res ; C o n trera s , Fernando; Garay, A ntonio; Legorburo, 
b er to ; Navarro, V ic to r ;  P ozan co , M iguel; S o le r ,  Mar, Salvador#  
Juén, J u l io ;  San M igu el, E nrlque e I s b e r t ,  J o sé .
R ep erto r lo  y e s tr e n o s:
"El a l f l l e r " ,  "Todo para t l " ,  "El gran cludadano", de Mudoz
"El padre s o l t e r o " ,  de Tomôs B o rrés.
"La ch ica  de la  penslfin" , de P l l a r  M lllén  A stray
"La v lu d ita  s e  q u ler e  c a sa r " , de L uclo  y C a p e lla .
"Tû y yo s o lo s " ,  de L u is  Monzano
" lA r r ib a l" , de G u tlér re z  Navas.
Débuta, como hemos d lch o  a n te s ,  e l  d la  29 de ju n lo ,  con la  i  
de Munoz Seca "El gran cludadano".
O tras obras p u e s ta s  en escen a  h a s ta  e l  d ia  3 de j u l lo ÿ  en qu 
f i n a l i z e  su e s ta n c la  en B urgos, fu em n ;
"La c h lca  de la  p en slô n " , de M lllén  A stra y , p u esta  e n  e s c e i
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e l  d la  30 de J u n lo .
" la  In te r p r e ta c ld n  r é s u l t é  e x c e le n t e .  Pepe I s b e r t ,  en su p a p e l, 
nos m uestra su  g r a c ia  p e c u l ia r ,  b ie n  secundado por e l  r e s ta  de su mag- 
n l f l c o  e le n c o  d e l que d esta ca ro n  Carmen P ren d es , M llagros L e a l,  y en­
t r e  e l l o s ,  S o le r  Mar, S a lv a d o r  y J u l io  San Juan.
El pûbllco premlé con calurosos aplausos la  labor de lo s  a r t is ­
t e s  a l f in a l de cada acto y en d iverses ocaslones, durante e l transcur- 
so de la  ob ra" ... . (  600)
La com edia de L u is  Manzano, "Té y yo s o lo s " ,  fu e  p u esta  en e s c e ­
na e l  d la  2 de J u l io ,  o b ten len d o  un ê x lt o  e x tr a o r d in a r io  l a  Cpmpanla.
E sta  breve campana f l n a l l z ô  con la  obra de Munoz Seca "Todo pa­
ra t l " ,  que s l r v l â ,  e l  d la  3 de J u l io ,  para desped lda de l a  Cpmpanla.
En marzo de 1943 v u e lv e  l a  Companla. E sta  v e z ,  su e s ta n c la  en 
Burgos e s  a lg o  mSs p r o lo n g sda y su s a c tu a c lo n e s  en e l  T eatro  P r in c ip a l  
més num érosas.
"Hoy debutarâ e l  conjun to  que d ir ig e  e l  gran Pepe I s b e r t ,  p r e s -  
t l g lo s o  y co n o c ld ls lm o  a c to r  que desde hace b a s ta n te s  anos no a c tû a  en 
Burgos y que slem pre obtuvo e n tr e  n o so tro s  l o s  mâs c a lu r o so s  t r lu n f o s .
En e s t a s  fu n c io n e s  de p resen ta c lf ln  s e r é  rep u esta  la  g r a c lo s ls lm a  
obra de Munoz S eca , "IPégame, L uclano". ( 601)
. . ." L a  I n te r p r e ta c lé n  r é s u l t é  e x c e le n t e . . . .P epe I s b e r t ,  en su pa­
p e l de Don Remedlo nos m uestra su  g r a c ia  e s p e c i a l . . .  D estacaron  Consue- 
lo  E s p l lg a s ,  Maria I s b e r t ,  N lta  d e l Arco y Tornés B la n c o .. ."  ( 602)
( 600) D ia r io  de Burgos ; 1 de J u lio  de 1935
( 6 0 1 ) D ia r io  de Burgos : 24 de marzo de 1943
( g o 2  ) D ia r io  de B u rgos ; 2 5  de marzo de 1 943
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"La ed u cacién  de l o s  p a d res", la  g r a c lo sa  comedia de Fem énd  
d e l V i l l a r ,  fu e  rep u esta  por la  Companla e l  d la  25 de marzo.
Pepe I s b e r t  escu ch é muchos a p la u so s  por su acerta d a  in te rp ré
c ié n .
Todos lo s  demés a r t ia t a s  que in te r v in ie r o n  en e l  rep a rte  eri 
naron con gran a c ie r t o  l o s  d iv e r s e s  p a p a le s , e sp ec ia lm en te  l a  seMd 
E sp lugas y e l  sen or  I s b e r t ,  cuya a c tu a c ié n  fu e  muy c e le b r a d a .. .
"En e l  papel p r in c ip a l  de la  g r a c lo sa  comedia de don F ranci 
Serrano A ngulta "Papfi Gutlérrez", Pepe I s b e r t  lo g r ô  ayer un verdaé  
a c ie r t o  I n t e r p r e t a t iv o .
El c u r l050 p erson aj e  fu e  encarnado por e l  gran a c to r ,  que co  
tan tem en te provocé la s  r l s a s  y a p la u so s  d e l a u d lto r lo ,
Con ê l ,  e l  r e s to  de la  companla c o n s lg u lé  un nuevo tr lu n fo " .
El d la  27 de marzo la  Companla repuso l a  g r a c lo s ls lm a  obra i 
Paso (p a d re ) y A b a ti, que n u ev a ten te  v o lv lé  a provocar l a s  carcaji 
d e l numéroso p û b llc o ,  "E l o r q u llo  de A lb a c e te ".
Todos lo s  a r t i s t a s  que tomaron p a rte  en la  I n te r p r e ta c lé n  fui 
ron muy a p la u d ld o s por su e x c e le n te  la b o r , pero d e sta c é  e l  a justad l 
e le g a n te  tra b a jo  de la  seRora E sp lugas y d e l sen or  I s b e r t ,  que enci 
naron a l a  p e r fe c c iô n  su s r e s p e c t iv e s  personaj e s .
Le famosa com edia de Pedro Munoz Seca "El r e fu g lo ", obra que 
estren a d a  en Madrid por e l  prop lo  Pepe I s b e r t ,  y que ha s ld o  repres 
tada c en ten a re s  de v e c e s  con gran ê x l t o ,  fu e  p u esta  en escen a  e l  dj 
20 de marzo.
El d la  29 de marzo hubo un e s tr e n o :  la  comedia en t r è s  a c te s  
C a rlos L lo p is ,  t i t u la d a  "ISlem pre l le g o  ta r d e l" .
"Esta comedia t le n e  la  fa c tu r a  de lo s  a n tlg u o s  s a in e t e s  a m ie  
C O S, aunque la  f a l t a  de c o n s is t e n c la  y  su argumente no e s  s u f lc le n t  
para j u s t l f I c a r  t r è s  a c t e s  que, por e s t e  m o tiv e , r e s u lta n  e x ce s lv o s
( 6 0 3 ) D ia r io  de B u rgos : 2 7  de m arzo de 1 943
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ra tan  pobre tema.
El d iâ lo g o , muy da c ir c u n s ta n c la s ,  a s de bajo tono y s i  b ie n , a 
v e c e s  t l e n e s  a t i s b o s  de g r a c ia ,  en g e n e r a l , no pasa de v u lg a r ,
Los t ip o s  que e s ta  obra d e l sen or  L lo p is  nos o fr e c e  son tam bién  
l o s  e te r n o s  p e r so n a je s  de c u a lq u ie r  p ie z a  de e s t e  e s t i l o  o de o tr a  -  
l o s  encontrarlam os id é n t ic o s  en innum erables com edias -  y en e l l o s  no 
puede a p r e c ia r s e  ninguna o r ig in a l id a d .
Afin, s i  nos apurasen  un p o cg , d ir lam os que e l  s lq u le r a  e l  p e r so ­
na j e  p r in c ip a l  e s t é  l o  su f lc le n te m e n te  p e r f l la d o ,
Pepe I s b e r t  encam a a l a s  m il m a r a v llla s  e l  t lp o  de Humberto, 
d e l  que sa ca  todo  e l  p a r tld o  p o s lb le  p r e s tâ n d o le  l a  com lcldad prop la  
y m atlzân d o le  con to n a lld a d e s  muy a ju s ta d a s .
Junto a 6 1 , Marla I s b e r t ,  G arlota  I b â n e z . . . ,  y de e l l o s  v f c t o r  
M erâs, Tomés B la n c o , . . .
El p d b lico  ap lau d ld  con c a lo r  a l  f i n a l  de l o s  t r e s  a c t o s . "( 6 0 4  )
E sta  comedia de C arlos L lo p is  v o lv lé  a r e p r e se n ta r se , a p e t lc lé n  
d e l p d b lic o , e l  d la  30 de marzo, en s e s lo n e s  de ta rd e  y noche.
"A nacleto s e  d lv o r c la " , de Pedro MuRoz S e c a , s e  puso en e sc e n a ,  
juntam ente con o tr a  obra su ya , "ITodo para t l f "  e l  d la  prlm ero de a b r l l
Ambas obras fu eron  rep resen ta d a s con gran 6 x lto  .
Se esperaba con c le r t o  I n te r é s  e l  e s tr e n o  de l a  comedia t i t u l a ­
da "La cu lpa  e s  tu y a " ' .
E& e stre n o  tuvo  lu g a r  e l  d la  2  de a b r l l .
"En la  b r i l l a n t e  temporada que v le n e  r e a llza n d o  en n u estro  p r i ­
mer C o llse o  e l  m a g n lflco  conjunto de Pepe I s b e r t ,  e s tr e n é  a y er  l a  co ­
media t i t u la d a  "La cu lp a  e s  tu y a ".
La n o ta b le  compaRla nos déparé una In te r p r e ta c lé n  p e r f e c t a . . .D es­
de e l  prlm ero h a sta  e l  d ltlm o pap el r e s u lta r o n  encarnados a m a r a v ll la .
^ 6 0 4  ) D ia r io  de B u rgos : 30  de marzo de 1 943
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Y, en o r den de m ereclm ien to s, c ita rem o s a l  gran a c to r ,  e x c e le n te  cc 
slem pre en ademanes y en ton aclfin , Pepe I s b e r t .
Maria I s b e r t ,  a c t r l z  de I n t e l lg e n c la  y s e n s lb l l ld a d  ppobadas# 
V ic to r  M erâs, que s e  ha reve lad o  como un a c to r  de tem peram ento., .El' 
c o n ju n to , una In te r p r e ta c lé n  a c o n c le n c la . . . .  " (6 0 5 )
El d la  5 de a b r l l  se  c é lé b r é  e l  homenaje a Pepe I s b e r t ,  " e l g 
a c to r  que d ir ig e  l a  Companla que tan  b r llla n te m e n te  a c tû a  en n u e s t ï  
C o lls e o " . . .
Se puso en e sc e n a , nuevam ente, "El r e fu g lo " , de Munoz S e c a , 0 
de la  que e l  popular a c to r  hace una verdadera c r e a c lé n .
Pene I s b e r t  oyé muchos a p la u so s  como homenaje a su m a g n if ie s
bor.
Después de una b r i l l a n t e  campana en n u estra  cludad  y con l a  p  
ta  en escen a  de la  comedia en t r e s  a c to s  "!La cu lpa  e s  tu y a " , e l  C
6 de a b r l l ,  y la  obra de José de Luclo "fCuldado con la  Paca", e l  d
7 de a b r l l ,  s e  d e sp ld lé  la  CompaRia, que tan  g r a tls lm o  recuerdo d ej  
en B urgos.
( g 0 5  ) D ia r io  de B urgos : 3 de a b r l l  de 1943
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R E S U M E N
COKÎjdlIA DE COMEDIAS t
P E P E  I S B E R T
COMPANIA
COHPAftlA DE COMEDIAS I
P E P E  I S B E R T
A c t u a c i o n : f e c h a §
1 9 3 5  t  PERIAS t 29 de J u n lo  a l  3 de J u l i o  
1943 s 24 de M arzo a l  7 de A b r l l
E s t r e n o s
SIEMPRE LLEGO TARDE* com ed ia  en  t r e e  a c to e  de C a rlo s  t i lo p ls  
LA CULPA ES TUYA % oom edla e n  t r e s  a c to s
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
PEPE ISBERT 
MILAGROS LEAL 
CARMEN PRENDES 
MARIA BRU 
PILAR BIERNET 
PRANCISCA SALVADOR 
FERNANDO CONTRERAS 
ENRIQUE SAN MIGUEL 
CARLOTA IBARe Z
VICTOR MERAS 
TOMAS BLANCO 
SOLER MAR, SALVADOR
o l u i c i o  C r i t i c o
"La i n t e r p r e t a c l é n  r é s u l t é  e x c e l e n t e . . . . "
" E l p ü b l l c o  p r e m lé  c o n  c a l u r o s o s  a p l a u s o s  l a  l a b o r  de 1« 
t l s t a s  a l  f i n a l  d e  c a d a  a c t o  y  e n  d l v e r s a s  o c a s l o n e s ,  di 
e l  t r a n s o u r s o  d e  l a s  o b r a s . . . "
"Hoy (e s ta m o s  y a  en  1943) d e b u ta r â  e l  c o n ju n to  que d l r l |  
g r a n  Pepe I s b e r t ,  p r e s t l g l o s o  y  c o n o c ld ls lm o  a c t o r . . Ssp< 
t e n g a ,  I g u a l  que su  com paflia , e l  mlsmo é x i t o  que o b tu v o
u n o s  a f l o s " . . .  K n c i d e t t c i a s
D ada l a  g r a n  a c e p t a o l é n  q u e  t u v o  l a  c o m e d ia  LA CULPA 
TUYA, P ep e  I s b e r t ,  l a  e s c o g l é  p a r a  s u  h o m e n a j e - d e s p e d ld a
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COMPARiA DE COMEDIAS DE ROSARIO DEL PINO
1913  % 18 a l  27  d e  a b r l l
1 9 2 0  * 9  y  1 0  de f e b r e r o
I 92 6  f 23 de  j u n lo  ( l in l c o  d l a )
1931  * 16 a l  21 d e  m arzo
En e l  mes de a b r l l  de 1913 v le n e  a l  T eatro  P r in c ip a l de Burgos 
l a  CompaRla que d ir ig e  l a  In s ig n e  a c t r l z  R osario  P ino  
Formaban la  Companla l o s  s ig u ie n t e s  a r t i s t a s ;
A c t r ic e s ; A lv a r ez , Maria; L eén, C on su elo; Més, I s a b e l;  Mesa, 
P a sc u a la ; P a zo , C a r lo ta ; P azo , Maria ; P ln o , R o sa rio ; R o b les, Adriana; 
R o b les , C oncepclân; S a to r r e s ,  J o sa f in a ;  Munoz Sampedro, Guadalupe; Va­
l e r o ,  D o lo res; Z a ld lv a r , I s a b e l .
A c to res ; C a n lza res , J o sé  ; E ch a ld e , L ino ; F u e n te s ,F r a n c isco ;  
G arcia de L eonardo, J o sé  ; H em én, Juan; L a g o s, A ntonio; Moreno, E n r l­
que; M iranda, R icard o; Menéndez, Manuel; R u lz , Fernando ; R odriguez, 
N lc o lé s ;  S o to , M anuel; V a le n t in , E m ilio .
Apuntadores ; L u is  Azana, R afaël G arcia  y S lc to  Coduras 
M aquln lsta ; L u is  A l f l e r l  
S e c r e ta r lo  ; A ntonio V lco
R ep erto r lo  ;
"Vida y dulzura"
"La c h o c o la te r lta "
"Don G ll de l a s  c a lz a s  verdes"
" S a c r lf lc lo s "
"La v lrg e n  lo ca "
"La g a ta  de Angora"
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"La com!da de l a s  f ie r a s "
"La D olores"
"El p a tio "
"El amor que pesa"
"Divorciém onos"
"Los buhos"
"El ad v ersa r io "
"Jimmy Samson"
"Fedora"
"La lo s a  de l o s  suenos"
"Canciôn de cuna"
"Sefîora ama"
"El g en io  a leg r e"
"La lo c a  de la  casa"
"Las f lo r e s "
"Rosas de otono"
"Amores y amorlos"
"Los in t e r e s e s  creados"
"El n ido ajeno"
"M alvaloca"
"Puebla de l a s  m ujeres"
"El noveno mandamiento"
"La moza d el cântaro"
"M eterse a redentor"
"Los d u lce s  de l a  boda"
"La noche d e l sâbado"
"Los dominés blancos"
"Las t r e s  Jaquecas"
"Los g a le o te s"
"El l a d r é n " . . . . .
Débuté e l  d la  10 de a b r l l  con la  ap lau dlda  comedia de lo  
nos A lvarez O u in tero , "Nena T eru el" , de aeuerdo con e l  s lg u le n
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t o :
Nena T eru el  .......................... s e n o r lta  R ob les (C. )
M arceline   ..................................  senora Mesa
Laura  ..................................  s e n o r lta  Munoz Sampedro
P e p lta   ........................... s e n o r lta  Le6n
I n è s ...................................................  s e n o r lta  Pazo (C . )
Genara   .........................................  senora V alero
A sunclén  ......................  s e n o r lta  Pazo ( M. )
DoMa G e r tr u d ls .  ........................  s e n o r lta  Mâs
D« D iego E sp in o sa    sen or  F uentes
J o sé  Manuel   ............... .............  sen o r  Soto
Tara^ona  ............... sen o r  Moreno
Romén Olmedo ................................ sen or  V a le n t i
T orralba  .......................................  sen o r  C an lzares
B e l l o ............................. ..................  sen o r  Lagos
M olina  ...................... .. sen o r  G arcia de Leonrado
C h lr e l  .............................  sen or  Serrano
A ntonio ............................................ sen or  Miranda
Un c a r p ln te r o  .............................  sen o r  G ln e s tr a l
Un tra m o y ls ta ...............................  sen o r  Rodriguez
Un guardarropa.... .........................  sen o r  Coduras
El mlsmo d la  de l a  p r e se n ta c lô n , la  prensa b u rg a lesa  daba una 1 1 -  
g era  Im preslén  sob re  l o s  com ponentes de la  Companla:
. "Esta noche hace su p r e se n ta c ld n  la  Companla de R osario  d e l P ln o . 
Los nombres de todo  e s t e  conjunto adm irable son b ien  co n o c ld o s de nues­
t r o  p d b lic o .
F ra n c isco  F u e n te s , e l  n o ta b ll ls lm o  prim er a c to r ,  que ha actuado  
con é x i t o  g ra n d islmo en e l  Espanol de Madrid, en to d o s l o s  de provln  -
c la  y en toda la  Amérlca e sp a n o la , e s  conocldo n u e s t r o , ; aqu l l e  hemos
admlrado y a p la u d ld o , y e s ta  noche n os daré nueva o c a s l é n . . .
La seRora Mesa, n o ta b le  a c t r lz ;  l a  se R o r lta  R ob les C . , dama joven  
de e x q u is i t e  buen g u sto  y de v a lo r  a r t lp t lc o  g r a n d e . . . .
Los demés a r t i s t a s ,  y to d o s , forman un conjun to  Irrép ro ch a b le  y 
m eretls lm o .
Hoy, e s tre n o  de l a  comedia en dos a c to s  y un e p l lo g o ,  "Nena Te -  
r u e l" , de lo s  hermanos A lvarez Q uintero )Joaquln y S e r a f ln ) ,  e stren ad a
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rec ien tem en te  en e l  T eatro  Espanol de M a d r id .. .."  ( 6 0 6 )
"Por f i n ,  anoche, con b a s ta n te  desanim aciôn d e l p d b lic o ,  con 11 
s a la ,  muy v a c la ,  débuté la  companla dram ôtica de R osario  P ln o . La col 
d ia  en dos a c to s  y un e p llo g o  de l o s  Q u in tero , "Nena T eru el" , fu e  la  
obra e le g id a  para la  In a u g u ra c lén . Numerosos c r l t l c o s  han considéradi 
e s ta  obra como una de la s  m ajores de l o s  hermanos A lvarez Q u in tero .
"Nena Teruel" (E len a )  e s  una jo v en , b e l l e  y famosa a qu len  en i 
d lo  de su s b r i l l a n t e s  é x i t o s  sorprende e l  amor de un hombre que l a  h< 
su e sp o sa , J o sé  Manuel desea  la  f e l l c ld a d  para e l l e ,  pero e l  egolsm o  
su amor hacen sev ero  su c a r é c te r  y no encuentra  d isc u lp a  para l o s  pe< 
nos recuerd os de la  e x - a r t l s t a .
La n o s ta lg ia  se  apodera de E len a , môs por amor a su marido sac: 
f l c a  l a  g lo r ia  y a r te  que a é l  ta n to  m o r tlf le a n  y a a l l a  en tu slasm a.
Con e l  amor, muere la  a r t i s t e ;  de "Nena T eruel" no queda nada, 
do lo  que fu e  yo s e  ha esfumado y so lam ente para Don D iego E sp in o sa , 
v ie j o  a c to r ,  e x i s t e  a q u e lla  g lo r lo s a  a c t r l z . . . .
J osé  Manuel puede, por f in  s e r  f e l l z ; E len a , tam bién l o  e s . . .L e  
anos hacen que todo se  o lv ld e  y s i  alguna v e z ,  recordando pasados t r i  
f o s ,  la  miroda de E lena se  en tu rb la  con lé g r lm a s , e l  vetera n o  E splnoi 
pone de l e n l t i v o  su s desenganos y su gran e x p e r le n c la .
E ste  asunto  tan  s e n c l l l o  ha se r v ld o  a l o s  hermanos Q uintero p€ 
ra c o n s tr u lr  una comedia de verdadero I n t e r é s .  Los dos a c to s  son prêt 
S O S . Tel vez  en e l  prlm ero hay a lgu n as e sc e n a s  demaslado pesad as y ot 
en la s  que s e  abusa d e l e fe c t ls m o , pero de to d o s  modos r é s u lta  un prc 
 ^ g lo  de a r te  y n a tu ra lid a d .
El e p llo g o  que puede c o n s ld e r a rse  a ls la d o  e In dep en d len te  de 1 
ob ra , e s  una pégina l le n a  de se n tlm len to  y de p o e s la  que emoclona a 1 
e sp e c ta d o r e s .
Los p ersonaj e s  de M a rcelin e , lo cu a z  cr la d a  je re za n a , Don D iego
(606 ) D ia r io  de B u rgos : 10  de a b r l l  de 1913
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E sp in o sa , y e l  e n t u s ia s t a  adm irador r io ja n o  "Tarazona", son t r è s  c r e a -  
c io n e s  t e a t r a l e s  da gran v a l o r , . . . "  ( 6 0 7  )
El sâbado, 19 j segunda fu n c iô n  e x tr a o r d in a r ia  con "Camino ade-  
la n t e " ( e s t r e n o ) ,  de L in a r es  R ivas .
"L inares R iv a s , e l  em inente dram aturge, e n a lte c id  anoche e l  e s o e -  
n a r io  da n u estro  C o lis e o  con una da su s mâs e x q u is i t e s  produ cciones : 
"Camino a d e la n te " .
E l o d io ,  l a  e n v id ia ,  la  u s u r a . . .pueden con su s t e r r ib le s  a sech a n -  
zae  c o n se g u ir  e l  t r iu n f o ,  més s i  e l  e s p ir i t u  s e  encuentra f o r t i f i c a d o  
con una id e a  n o b le , y no desmaya, vence an la  lu c h a , y s ig u e  per e l  ca ­
mino em prendido.
E ste  e s  e l  ca se  de A g u stin , e l  p r o ta g o n is te  de "Camino a d e la n te " .,  
qua s a c r i f i c e ,  per l a  f a m i l ia ,  su p a rv en ir  r isu en o  y b r i l l a n t e .
S i  en un in s t a n t e  d e c is iv e ,  e l  joven  c a te d r â t ic o ,  tra n storn ad o  
a n te  l a  c e r te r a  c a t â s t r o f e ,  no s e  pone a l  f r e n te  de la  fâ b r ic a  amenaza- 
da, ûn ico  so s té n  de l a  f a m il ia ,  l a  ru ina  e s  in m in en te , y su f a m ille  se
v a r ia  muy pronto  en l a  m ise r ia .
A gu stin  tr a b a ja  par l a s  su y o s , y a fu e r za  de s in sa b o r e s  c o n sig u e  
r e s ta u r e r  e l  c r ê d ito  perd ido  y e l  n égocia  reap arece  prdsp ero . Pero e n -  
to n c e s  l a s  que debian a y u d er le , s a le n  a su encuentro  y todo se  v u e lv e  
e n v id ia s  y s u s p ic a c ia s .  Ante e s ta  co n ju ra , se  r é v é la ,  desmaya, l e  d e sa -  
l i e n t a ,  tam biën, e l  fr a c a so  de su s am ores, que a l  f in  v u e lven  a su cau -  
c e ,  pero E c h e v a r r ie ta , e l  c e lo s o  a d m in istrad or  de la  f â b r ic a ,  l e  anim a, 
y A g u stin , que par un momenta pudo dudar y abandonarlo to d o , co n tin u a
mâs sereno que nunca, camino a d e la n te .
E ste  e s  e l  a su nto  de la  nueva comedia en que L in a res R ivas nos 
ensena e n tr e  f i l o s o f i a s  y f r a s e s  in g e n io s a s ,  cômo e l  camino de la  v id a .
(6 0 7  ) D ia r io  de B urgos : 19 de a b r i l  de 1913
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s i  la  uo lu ntad  e s  f u e r t e ,  s i  e l  p r o p ô s ito  e s  s in c e r o  y r e c t o ,  l o s  o( 
t ô c u lo s  y c o n tr a r ied a d e s  que aparecen  in su p e r a b le s  s e  l la n a n  y desa) 
r ecen .
Lo côm ico y se n tim e n ta l s e  combinan p erfec ta m en te .
El d iâ lo g o , in g e n io s o , sa lp ic a d o  de humor, ir ô n ic o ,  e s  una prl 
s id a d , y l a s  e scen a s  e n tr e  Sacram ento y A g u stin , son modelo de d é lit  
za y de p o e s i a . . . . "  CYRANO (60 8)
La Compania se g u ia  actuandb en e l  T eatro  P r in c ip a l .  P ero no tl 
minaba de agradar a l  p û b lic o .
Seguramente que la  causa p r in c ip a l  era  que to d a v ia  no hab ia  a| 
rec id o  en e l  te a tr o  l a  em inente a c t r i z  R osario  d e l P in o , a p esa r  de 
su p r e se n c la  y debut fu s  anunciândose cada d ie .
Por f i n ,  e l  d ia  2 5 , s e  v e r i f i e d  d e fin it iv a m e n te  su  debu t. Pot 
zfin de e s t e  r e tr a s o , l a s  fu n c io n e s  de abono quedaron red ucid aa  a trt 
Las obras que se  p u siero n  en escen a  fueron  ;
V ie r n e s , 25 de a b r i l  ; "Rosas de otoMo"
Sâbado, 26 de a b r i l  : e s tr e n o  de la  comedia en cu a tro  a c t o s ,  i 
J a c in to  B enavente , "La comida de l a s  f ie r a s "
Domingo, 2 7 , noche : "La noche d e l sâbado"
Tarde j "M alvaloca"
El d ia  26 de a b r i l ,  a p a rec iô  e s t e  I n te r e s a n te  a r t i c u l e ,  en e l  
"D iario  de Burgos" : Debut de l a  i l u s t r e  a c t r i z  R osario  P in o , que I
lam ente darâ t r è s  fu n c io n e s  en n u estro  T eatro P r in c ip a l:
Por f i n ,  manana, debutarâ l a  in s ig n e ,  l a  g ran a c t r i z  R osario  P:
La llamamos gran a c t r i z .  E se honroso c a l i f i c a t i v o  l e  conceden  
s in  una s o le  excep cld n  d isc o r d a n te , to d o s  l o s  p e r id d ic o s ,  y l o  t ie n t  
toda Espana y lo  consagrd en d é l ir a n t e s  o v a c io n es  de to d o s l o s  pdbl: 
de Am êrlca. Slendn la  mâs joven de l a  reducida d in a s t ia  de p r in cesa i 
la  e scen a  que cuenta con Maria Tubau -  aunque ya r e t ir a d a  -  y Con Mi
( 608 ) D ia r io  de B urgos : 21 de a b r i l  de 1 9 1 3 .
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G uerrero, R osario  P ino la s  a v e n ta ja  por la  p r o d ig io sa  m u lt ip lic id a d  de 
su s  a p t i t u d e s ,  que la  perm iten in t r e p r e ta r  con ig u a l b r i l l o  desde l o s  
s a in e t e s  mâs cdm icos, en que tan  r ic o  e s  e l  te a tr o  e sp a n o l, h a s ta  l o s  
p e r so n a je s  mâs com plicados d e l e s p ir i t u a l  y e x q u is i to  B enavente.
R o sa rio  sabe v e s t i r  con la  r e fin a d a  e le g a n c ia  de una p a r is ie n ,  
una " t o i l e t t e "  de Faquin o Doncet -  que son su s  m odistos p r e U ile c to s  -  
l l e v a r  con e l  don a ire  y la  g r a c ia  de una andaluza e l  mantdn de M anila, 
rep ro d u c ir  con r e a lid a d  digne de V elâzquez l a s  enamoradas damas d e l te a ­
tr o  de CaUderdn, o de T irso  de M olina. E ste  sorprendente  v ir tu o s ism o ,  
ta n  r ic o  en a sp e c to s  y c o n t r a s t e s ,  que perraite a l a  g lo r io s a  a c t r i z  r e -  
v i v i r  en l a  e sc e n a , con la  misma c e n t e l le a n t e  verdad , l o s  c a r a c tè r e s  f e -  
m eninos de l a  p in to r e sc a  g a le r la  esp an o la  y l a s  h e r o in e s  rom dnticas y 
l a s  co m p lic a c io n es  se n tim e n ta le s  de l a  a l t a  comedia fr a n c e sa , b a s ta r la  
para e n v o lv e r la  en una a u reo la  de p r e s t ig io  u n iv e r s a l .
P ero R osario  P in o  no e s  so lam ente una a r t i s t e  que d isp one de f a -  
c u lta d e s  y r ec u r so s  de adap taciôn  m a r a v il lo so s . La c â le b r e  a c t r iz  no e s  
apenas una o r g a n iza c iô n  a r t i s t i c a  de una f l e x i b i l id a d  sorp ren d en te .
E l supremo e  in c o n fu n d ib le  encanto  de su  a r te  para r e p r é se n te r , r e s id e  
p r in c ip a lm en te  en l a  s e n c i l l e z  de ex p res lô n  de su s se n t im ie n to s .
Esa s e n c i l l e z  e s  su mayor g lo r ia .  E lla  e s  una de la s  mayores crea -  
doras de l a  verdad que hemos v i s t o  en la  e s c e n a .R epresen ts como V elâz  -  
quez p in ta b a , R osario  P ino t i e n s  l a  in t u ic iô n  i n f a l ib l e  de la  r e a lid a d  
nos da exactam ente l a  im presiân  de que no rep ré se n ta : v iv e .
E sta  e s  l a  in s ig n e  a c t r i z ,  g lo r ia  de EspaRa y d el mundo d e l a r t e ,  
que manana va a co n o cer  e l  p û b lico  b u r g a lé s , en la  in te r p r e ta c iû n  de la  
adm irable comedia de J a c in to  B enavente, "Roses de Otono".
(6 0 9 )
( 609) D ia r io  de B urgos ; 26 de a b r i l  de 1 913
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Y R osario  P ino débuté convenciendo a l  p û b lico  b u rg a lé s  y demos -  
trando s e r  una a c t r iz  com p léta , que hace d e l t e a tr o  su verdadera v id a ,
"El a co n tec im ien to  e s c é n ic o  de ayer  fu e  l a  p r e se n ta c iû n  de R osario  
P in o , que ta n to  se  ha hecho e sp e r a r  y ta n to  ha dado que h a b la r  en l o s  j 
pasados d fa s .
G racias a l o s  m êr ito s  in s ig n e s  de R osario  P in o , a su  h i s t o r i é  ar­
t i s t i c a ,  a l  recuerdo de lo  mucho que por l a  g lo r ia  de n u estra  dram atur- ■ 
g ia  h iz o  en Espana y fu era  de EspaRa, ninguna o tr a  a c t r i z  ha consegu ido  j 
como e l l a  l a  p r e d ile c c iû n  de to d o s  l o s  p û b lic o s .  |
Con su e x q u is i to  a r te  va levan tando o lea d a s  de en tu sia sm o , y r e c i - l  
b ien d o , en cu an tas p a r te s  s e  p r é se n ta , nuevos la u r e le s  que aR adir a su s ; 
i n f i n i t é s  y m erecid isim os t r iu n f o s .
Las s im p a tîa s  que en Burgos habla por R osario  P in o , e v id e n c ié r o n -  | 
s e  a yer  noche, pues la  s a la  d e l C o lis e o  e s ta b a  c a s i  l le n a  y p la te a e  y ! 
b u tacas v e ia n ee  ocupadas por lo  mâs d is t in g u id o  de n u estra  buena s o c i e -  
dad.
El f r i o ,  e l  r e tr a im ie n to  d e l p û b lico  ha empezado a d esa p a recer  an­
t e  e l  a r te  soberano de la  in s ig n e  com edienta , honra de l a  escen a  espaR o- 
l a .
La comedia e le g id a  para su debut fu e  "Rosas de otoR o", que a lc a n -  
zû un é x it o  enorme.
Ocurre con la s  obras de B enavente , que siem pre se  ven con g u s to ,  
siem pre se  encuentra  en e l l e s  a lg o  nuevo, que nos l l e v a  a pen sar  y a 
p en ser  mucho.
Aûn despuâs de la s  b a t a l la s  p s ic o lû g ic a s  mâs r e c ia s  y de l a s  e sc e ­
nas mâs f u e r te s  y v ig o r o s a s ,  Benavente co n sig u e  hacer que prédominé en 
n u estro  e s p ir i t u  un se n tim ien to  de p la c id e z  y de se ren id a d .
Los e sp e c ta d o re s  no cesa ro n  de in t e r e s a r s e  durante e l  d e sa r r o llo  
de "Rosas de otono" y a l  f i n a l  de todos l o s  a c t o s ,  a p leu d iero n  con entu­
siasm o.
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A rte m a r a v illo so  puso la  em inente R osario  P ino an la  in te r p r e ta ­
c iû n  d e l pap el de " I sa b e l" , d e l que h iz o  una verdadera c r e a c iô n , r e f l e -  
Jéndolo f ie lm e n te  en g e s to  y en lo s  ademanes.
La in s ig n e  a c t r i z ,  con p r o d ig io sa  p e r fe c c id n , con la  magia de su 
voz ta n  f l e x i b l e ,  ta n  r ic a  en to n a lid a d e s ,  d io  a l a s  pfiginas de l a  b e l la  
obra un s in g u la r  en ca n to .
En l o s  dos prim eros a c t o s ,  nos p a rec id  adm irab le, y , en e l  t e r c e -  
r o , supo a v a lo ra r  con su t a le n to  l o s  d e t a l l e s  prim orosos que en c ierra n  
l a s  e sc e n a s  de la  r e c o n c i l ia c id n .
F u en tes fu e  e l  gran a c to r  de siem pre y encarnû e l  p erson aje  de 
"Gonzalo" con a r te  sumo, poniendo en e l l o  to d a s  su s fa c u lta d e s .
Monlsima y hecha una a c t r i z  de prim era la  s e n o r ita  R obles ( C . ) ,  
y muy b ien  la  senora  Mesa y l a s  s e n o r i t a s  Munoz Sampedro y Pazo (C. )
La seRora V a le ro , que in d is c u t ib le m e n te  e s  una de l a s  f ig u r a s  que 
més d estacan  en la  compaRla de R osario  P in o , fu e  muy e lo g ia d a  en e l  d e -  
sempeRo d e l pap el de "Carmen".
E ntre e l  sexo  f u e r t e ,  ap a rté  de a lg u n o s lu n a re s  que no pasaron  
d e sa p e r c ib id o s , e s  de j u s t i c i a  una e n c o m iâ stic a  menciûn para lo s  seRo- 
r e s  Moreno, S oto  y G arcia Leonardo.
La m is en s c e n e , m a g n if ie s  y e l  d ecorado, aunque a lg o  d esen to n a -  
do, de buen e f e c t o .
E l p û b lico  quedû s a t t s f e c h ls im o  y abandonû e l  t e a t r o , tr ib u tan d o  
e lo g io s  a R osario  P ino y su c o m p a R la ,..."  CYRANO (610 )
La CompaRla s e  d e sp id iû  e l  domingo, d ia  27 de a b r i l  poniendo en 
escen a  : a l a s  5 de l a  ta rd e  ; "M alvaloca"; y a l a s  9 ,1 5  de la  noche: 
"La comida de la s  f i e r a s " .
"Ayer por la  ta rd e  se  puso en escen a  e l  drama de l o s  Q uintero  
"M alvaloca", por la  noche s e  e stre n û  la  com edia en t r è s  a c to s  y un cua-
( 610) D ia r io  de B urgos ; 26  de a b r i l  de 1913
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dro , de J a c in to  B enavente , "La comida de l a s  f i e r a s " ,  una de l a s  prim e­
ra s p rod u ccion es que d iero n  fama a e s t e  a u to r . En "La comida de l a s  f i e ­
ra s" , de un c o r te  p a rec id o  a muchas de la s  com edies d e l in s ig n e  drama- j 
tu r g o , hay en la  form a, s f i t i r a ,  f i l i g r a n e s  de e s t i l o ,  d ié lo g o  anim ado, { 
en e l  fon d o , desp iadada c r i t i c a  a l o s  d e fe c to s  y a l o s  v i c i o s  d e l gran  
mundo.
En e s ta  obra queda exp u esta  una d esco n so la d o ra  t e o r la  sob re e l  | 
egoism o humano.
Benavente ha cargado mucho l o s  to n o s so m b rîos, a l  p in ta r  l a  in  -  
g r a t itu d  de unos, la  e x c e s iv a  am abilidad  de o t r o s ,  y e l  in d ife r e n t ism o  
de la s  am istad es d e l m atrim onio A ls in a , cuando su ru in a  era  co n o c id a .
El û ltim o  cuadro e s  una pâgina l le n a  de tern u ra  en la  que e l  a u to r  hace ; 
que e l  ca r iR o , sob rep on iên d ose  a l o s  desengaRos de l a  v id a ,  t r iu n f e  y 
su p la  e l  v a c io  que la  so c ied a d  con su s fa r s a s  hace a lre d e d o r  d e l que h a-  
biendo s id o  pod eroso , s e  oe  ca id o  y arru in ad o .
Es una b e l la  comedia en la  que echa en f a i t s  e l  dom inio de l a  t é c -  
n ic a  que mâs ta rd e  c o n se g u ir la  B enavente. j
P âarafo  a p r te  m erece l a  seRora V a le ro , d is t in g u id a  a c t r i z  bu age- | 
l é s a  que tr iu n fd  con todo m erecim ien to .
F u en tes , S o to , Moreno y V a l e n t i . ..m uy b ie n .
La Compania fu e  o b je to  de una cariR osa  d e s p e d id a .. .
E l T eatro  P r in c ip a l  ha cerrado su s  p u er ta s h a s ta  F e r la s , s i  a n te s  
no hay algûn  a tr e v id o  em presario que nos t r a ig a  a lguna n o v ed a d .. ." ( 6 1 1  )
En f e b r e r o  d e  1 9 2 0  v u e l v e  a  a c t u a r  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  
de B u r g o s  R o s a r io  d e l  P in o  y  s u  c o m p a R fa . E s t a  v e z  r e a l i z a  u n a
te m p o ra d a  muy b r e v e  : 9  y  1 0  d e  d ic h o  m e s .
" E s ta  t a r d e ,  a  l a s  s o i s  y  m e d ia  y  p o r  l a  n o c h e  a  l a s  d i e z  
d a r ^  d o s  f u n c i o n e s  l a  e m in e n te  a c t r i z  R o s a r io  d e l  P in o ,  l a  c u a l  
e n  u n id n  d e  F r a n c i s c o  G a r c ia  O r t e g a ,  pondrrf e n  e s c e n a  " l a  f l o r
de l a  v id a "  y  " E l c o r a z d n  e n  l a  m ano", am bas o r i g i n a l e s  d e  l o s
s a l a d i s i m o s  e i n a g o t a b l e s  h erm a n o s Q u i n t e r o . . . "  ( 6 1 2  )
(611 ) D ia r io  de B u rgos : 2B de A b r i l  de 1913
fel2 ) D ia r io  de Burgos x 9 de fe b re ro  de 1920
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Vféia b r e v e ,  to d a v ia ,  fu e  l a  tempo r a d a  r e a l i z a d a  e l  aRo 
1926; u n  s o lo  d i a  t e l  23 de ju n io ,
" E l m i ^ r c o l e s ,  23  d e l  p r é s e n t e ,  g r a n d io s e  a c o n t e c i m ie n t o  
a r t i s t i c o ,  T În ica r e p r e s e n t a c i d n  p o r  l a  Com paRia de l a  e m in e n te  
a c t r i z  R o s a r io  d e l  P i n o ,
A l a s  d ie z  de l a  n o c h e , l a  com edia o r i g i n a l  de lo s  herm a­
n o s  A lv a re z  Q u in te ro ,  en  t r è s  a c to s ,  "CONCHA LA LIMPIA", in s u ­
p e r a b le  creaci<5n, e s c r i t a  ex p resam en te  p a r a  R o sa r io  P ino  p o r  
l o s  i l u s t r e s  com edi<5grafos, y  l a  com edia en  un a c to ,  o r i g i n a l  
ta m b i^ n  de l o s  Q u in te ro ,  t i t u l a d a  "EL CORAZON EN LA MANO", i n -  
t e r p r e t a d a  p o r  R o s a r io  P in o ,  T e re s a  M elgosa y  F ra n c is c o  I ,  V i -  
l la g d m e z " • • . , (  6 1 3 )
G ran Tem porada r e a l i z d  l a  CompaRia e l  aRo 1931. en  e l  mes 
de m arzo , en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de B u rg o s , Con l a  em in en te  a c ­
t r i z ,  fo rm aba p a r t e ,  ta m b i6 n , como g ra n d e s  a r t i s t a s ,  M ercedes 
P re n d s8 y  E m ilio  T h u i l l i e r ,  p r im e r  g ra n  a c t o r  cdm ico .
C o m p lé ta , l a  C om paRia e r a  l a  s i g u i e n t e *
P r im e r a  a c t r i z t R o s a r io  P in o
P r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r  % E m i l io  T h u i l l i e r
O tr a  p r im e r a  a c t r i z  t M er ce d e s  P r e n d e s
A c t r i c e s  t Carm en G ra n d a d o s; A d e l in a  L d p ez; A lm udena Me­
d in a ;  J o s e f i n a  M endo; R o s a r io  P in o ;  Carm en P r e n d e s ;  I r e n e  R io s ;  
M aru ja  SWkichez M oreno; C o n c e p c id n  V a i l s .
A c t o r e s  t P a co  A la r c d n ;  A n to n io  A rm et; B e n i t o  C ob efia; 
C a r lo s  G a r c ia  Lem os; J o s d  G u ij a r r o ;  S a lv a d o r  S a la  C a r o ;E n r iq u e  
S a n  M ig u e l ,  J o s d  Sop eR a; E m i l io  T h u i l l i e r ,  J o s d  V a i l s , F r a n c i s ­
c o  V a le r a .
A p u n ta d o r e s  * R a f a e l  M. S a l a s  y  J u a n  S o ld r z a n o .
M a q u in is t a  t M anuel L o r e n te
A g e n te  a r t i s t i c o  : A n to n io  N a v a rro
REPERTORIO Y ESTRENOS ;
"La n e g r a " ; "Papd G u t id r r e z " ;  " M is t e r  B e v e r le y "
( 613  ) D ia rio  de Burgos : 21 de ju n io  de 1926
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" C on ch a , l a  l im p ia " ;  "La C o n d esa  M arfa" ; " M a r iq u i l la  T e rr em o -  
t o " ;  "La e d u c a c id n  d e  l o s  p a d r e s" ;  "La m a la  l e y " ;  "Lo c u i v
s i " ;  " A l f i l e r a z o s " ;  " M u je r c ita "  m fa " ; "Manos d e  p l a t a " ;  " E l
o r o  d e l  d ia b lo " ;  " T ie r r a  e n  l o s  o j o s " ;  "Los R e y e s  C a t d l i c o s " ;
"DoRa H orm iga"; " V a c a c io n e s  de V ic t o r " ;  y  "La s e R o r i t a  P r im a -
v e r a " .
Se a b r i 6 u n  a b o n o  a  c in c o  m a t in d e s ,  a  l o s  p r e c i o s  s l g u i e n
t e s :
P a le o s  de p r o s c e n i o ,  s i n  e n t r a da : 16 p e s e t a s  
P l a t e a s  y  p a l e o s  s i n  e n t r a d a  : 16  p e s e t a s  
B u t a c a s  de p l a t e a  : 3» 5 0  p e s e t a s  
B u ta c a s  d e  p a lc o  : 2 , 5 0  p e s e t a s
D eb u td  l a  C om pania  e l  d i a  16 de m arzo c o n  l a  c o m e d ia  de  
L uca de T e n a , LA CONDESA MARIA.
E l  c o n j u n t o  " e r a  d e  l o s  p o c o s  b u e n o s"  q u e  v i a j a n  p o r  E s -  
p a fia . L d s t im a , q u e a  v e c e s ,  l a  e l e c c i d n  d e  l a s  o b r a s  r e p r e s e n -  
t a d a s  no e s t u v i e r a  de a c u e r d o  c o n  l a  v a l i a  y  c u a l id a d e s  de l o s  
i n t d r p r e t e s .
La c r d n ic a  s i g u i e n t e ,  d e sp u d s  de l a  r e p r e s e n t a c id n  de  
MADRESELVA, n o s  d a  u n a  i d e a  p e r f e c t a ;
"La g r a c i a  q u e  t i e n e n  t o d a s  l a s  o b r a s  d e  l o s  h erm a n o s  
Q u in t e r o ,  e s a  a lb o r o z a d a  a l e g r i a  d e  s u s  d i d l o g o s  i n i m i t a b l e s  
y  e l  s a n o  o p t im ism e  q u e  rezu m a n  t o d a s  s u s  p r o d u c c io n e s  s e  h a c e  
mds p a t e n t e  y  c l a r o  e n  l a s  o b r a s  e n  p r o s a  q u e e n  l a s  de v e r s o .
D e sp u d s de p r e s e n c i a r  e l  e s t r e n o  d e  a y e r ,  t u v im o s  m o t iv o  
p a r a  a f i r m a r  q u e l a s  o b r a s  e n  p r o s a  de l o s  h erm a n o s Q u in te r o  
n o s  g u s t a n  i n f i n i t a r a e n t e  mds q u e s u s  p r o d u c c io n e s  e n  v e r s o .
E sa  n a t u r a l i d a d  que p a r e c e  b r o t a r  e s p o n t d n e a  e n  e l  t r a n s  
c u r s o  d e  l o s  c h i s p e a n t e s  d i d l o g o s ,  s e  s a c r i f i c a  a l  r itm o  de l o s  
v e r s o s  p e r d ie n d o  u n a  b u en a  p a r t e  d e l  v a l o r  q u e e n  n u e s t r o  T ea­
t r o  r e p r é s e n t a  l a  o b r a  q u i n t e r i a n a .
" I fe d r e s e lv a "  e s  u n  c a n t o  f i n o  y  s e n t i m e n t a l  d e d ic a d o  a  
e n s a l z a r  l a  m a t e r n id a d . . . .
. . .  En c i ia n t o  a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  b i e n  m e re ce  d e d ic a r
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u n a s  I f n e a s  p u e s to  que p o ca s  v e c e s  tenem os l a  s u e r t e  de a p l a u -  
d i r  a  o o n ju n to s  t a n  v a l i o s o s  y t a n  b ie n  co m p en e tra d o s .
R o s a r io  P ino  y  E m ilio  T h u i l l i e r  son  f i g u r a s  lo  s u f i c i e n t e  
m ente d e s ta c a d a s  p a r a  p o d e r  l l e n a r  e l  t e a t r o ,  p e ro  ju n to  a  e s -  
t o s  a r t i s t a s  de i n d i s c u t i b l e  fam a, f ig u r a n  o t r o s  como Paco A la r  
odn , que v in o  a  B urgos c a p ita n e a n d o  l a  compaRfa de R o s a r io  I g l e ­
s i a s ,  M ercedes P re n d e s , i n t e l i g e n t e  p r im e ra  a c t r i z ,  su  herm ana 
C a rm e n c ita  y  A n to n io  A rm et, un  n o ta b le  g a ld n  y  u n  g ra n  a c t o r .
E l r e s t o ,  y e n t r e  e l l e s  E n riq u e  San M igue l, Almudena Me­
d in a  y  M aru ja  Sdm chez, muy b ie n .
f v v . .  L d stim a  de v e rd a d  que e l  p d b lic o  no l l e n a s e  l a  s a ­
l a . . . "  ( 614 )
" O o n tin d a  a c tu a n d o  con  d x i to  l a  CompaRfa P i n o - T h u i l l i e r  
. . . E s  u n a  v e r d a d e r a  I d s t im a  que no se  h ay an  e le g id o  o b ra s  de 
mds v a l o r ,  en  l a s  que s e  n o s  h u b ie ra  mos t r a d e  de form a mds p a l ­
p a b le  no s d lo  l a  p e r s o n a l id a d  de l o s  a c to r e s  s in o  l a  p u re z a  en 
l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a s  o b ra s  y a  que , como decfam es en  d fa s  
p a s a d o s , e l  c o n ju n to  e s  de lo s  pocos buenos que v i a j a n  p o r  E s -  
p a R a . . . . "  ( 61 5 )
( 614 ) D iario  de Burgos : 18 de marzo de 1931
(615 ) D iario  de Burgos : 20 de marzo de 1931
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAKIA DE COMEDIAS DB
ROSARIO DEL PINO
A c t u a c i o n : f  e c h o s
1913 * 18 (Ll 27 de A b r i l
1920 t  9 y  10 de F e b re ro
1926 X 23 de J u n io  (d n io o  d ia )
1931 X 16 a l  21 de M arzo
E s t r e n o s
NENA TERUEL x com edia en  do s a c to s  y  u n  p r d lo g o ,  de lo s  
herm anos A lv a re z  Q u in te ro
CAMINO ADELANTE X de I d n a r e s  R iv a s
LA COMIDA DE LAS FIERAS X com edia e n  c u a t r o  a c t o s ,  de
J a c in t o  B en av en te  
LA CONDESA MARIA X ow ned ia  de lu o a  de  Tena 
MADRESELVAx com edia de l o s  herm anos A lv a re z  Q u in te ro
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LA FLOR DE LA VIDA 
EL oœAZON EN LA MANO * com edlaa de lo a  herm anos A lva
r e z  Q u in te ro *
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
R03ÂRI0 DEL PINO ENRIQUE SAN MIGUEL
FRANCISCO FUENTES EMILIO THILLIER
SERORA MESA PACO ALARCON
SBRORA VALERO MERCEDES PRENDES
SERORITA ROBIÆS ( C .)  AIMUDENA MEDINA
SERORITA MUROZ SAMPEDRO MARUJA SANCHEZ
seRo r it a  pàzo  ( c )
SERORES MORENO, SOTO y  GARCIA LEONARDO
ü u i c i o  C r i t i c o
"C o n tin d a  a o tu a n d o  co n  d x i to  l a  CompaRla PINO-THULLIER. Es u n a  
v e r d a d e r a  I d s t lm a  que no  se  h ay a n  e l e ^ ld o  o b ra s  de mds v a l o r ,  e n  
l a s  que se  n o s  h u b ie r a  m o s tra d o  de fo rm a mds p a lp a b le  no s61o  l a  
p e r s o n a l id a d  de  l o s  a c to r e s  s in o  l a  p u re z a  e n  l a  i n t e r p r e t a c i d n  
de l a s  o b ra s  y a  q u e , como dec lam o s en  d i a s  p a s a d o s ,  e l  c o n ju n to  
e s  de l o s  p ooos b uenos que v i a j a n  p o r  E sp a R a .. . "
M erece l a  p en a  d e s ta o a r  l o s  p o s i t i v e s  j u i c i o s  r e s p e c t e  a  l a  
p e rs o n a  de R o s a r io  d e l  P in o t p d g ln a s  6 5 0 ,  6 5 1  7  6 5 2
I n c i d e n c i a s
E l p d b lio o  b u r g a ld s  se  im p a c ie n td  l o s  p r im e ro s  d l a s  p o r  
l a  dem ora en  l a  p r e s e n ta c id n  de  R o s a r io  d e l  P ino*
C d s a r  A n t o n i o  A r c h a g a  M a r t i n e z
7P
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llllllllllll
' 5 3 0 9 8 5 7 7 8 X *
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
ACTIVTDADI-S DRAMATICAL EN E L  TEATRO PRTNCTPAT. DE BURGOS:
1 8 5 8 - 1 9 4 6
TOMO I I
A R C H  I V O
Do p a r t  a men ho do  h i t  e r a t i i r a  F s p a n o l a  
S c c c i o n  d o  F i l o l o g i a  H i s p a n i c a  
U n i v c r s i d a d  C o m p l u h e n s e  d o  Mad r  i d 
1982
©  c é s a r  A n t o n io  A rch ap a  M a r t in e z
E d i t a  e  im p r im e  l a  E d i t o r i a l  d e  l a  U n iv e r s id a d
C o m p lu te n se  d e  M a d r id . S e r v i c i o  d e  R e p r o g r a f ia
N o v i c ia d o ,  3 M a d r id -8
M a d r id , 1 9 8  1
X ero x  9 2 0 0  XB 4 8 0
D e p o s i t o  L e g a l:  M -36689- I 98I
I B L I O T E C A
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GRAN COMPARIA DE COMEDIAS MARTI -  PIERRA 
AMPARO MARTI y  FRANCISCO PIERRA
j " E l p rd x lm o  l u n e s  s e r d  u n  a c o n t e c i m i e n t o
e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  e l  d e b u t  d e  l a  Com- 
p à R fa  d e  C o m ed ia s  M a r t f - P i e r r d , l a  m e jo r  
q u e  r e c o r r e  l o s  e s c e n a r i o s  d e  E sp a R a .
T a n to  A m p a r ito  M a r t i ,  com o P a c o  P ie r r d  
y  l a s  d i s c i p l i n a d a s  h u e s t e s  q u e  a c a u d i l l a n ,  
s o n  a r t i s t a s  d e l  T e a t r o  I n f a n t a  I s a b e l ,  de  
M a d r id , l a  p r e s e n t a c i d n  e s c d n i c a  m o d e lo  de  
b u e n  g u s t o ,  y  e l  r e p e r t o r i o ,  l o  m ds s e l e c t o  
I y  r e c i e n t e m e n t e  e s t r e n a d o . . "  ( D i a r i o  d e  B u r -
I g o s  :21  d e  n o v ie r a b r e  de 1 9 2 8 ) ,
* "Como a s e g u r d b a m o s , a l  s o l o  a n u n c io  d e  l a  c o l o s a l
C om paR ia d e  C o m ed ia s  M a rti - P i e r r d , q u e  d é b u t a  e n  e l  T e a t r o  
I P r i n c i p a l  e l  p rd x im o  l u n e s ,  e l  a b o n o  e s  n u m e r o s is im o ,  i n t e -
g r a d o  p o r  t o d a  l a  b u e n a  s o c i e d a d  b u r g a l e s a . , . . "  ( D i a r i o  de  
B u r g o s : 2 3  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 2 8 ) .
1928  : 2 6  d e  n o v ie m b r e  a l  2 d e  d lc ie m b r e
1 92 9  : 1 2  d e  o c t u b r e
1931  : 2 7  d e  j u n io  a l  6  d e  j u l i o  : FERIAS
1932  : 23  a l  27  d e  n o v ie m b r e
1933  % 23  d e  d ic ie m b r e  a l  1 d e  e n e r o  de 1 9 3 4
1945  : 24 a l  2 7  d e  n o v ie m b r e
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TEATRO PRINCIPAL
Pasado manana lunes 26, a las seis y media y diez y cüartOj forhat- 
dable acontecimiento.
DEBUT :: DEBUT :: DEBUT :
de la mejor compania de com edias que recorre Espafia.
MARTI : PIERRA
con el ESTRENO de Llnares Rivas
El rosal de las très rosas
La Compania de Comedias d ir ig id a  por e l  m atrim onio Amparo M arti y  
F ra n c isc o  P ie r r é  dejû  un g r a t ls lm o  recuerd o  en  Burgos en  su s  d i s t in t a a  
a c tu a c lo n e s .
En 1928 e s ta b a  com puesta p ar e l  s ig u ie n t e  p e r so n a l:
A c tr ic e s  ; A b ienzo , M argarita  
A ndrés, M ilagros  
Gamborino, T eresa  
Lamas, J o s e f in a  
L. Maeso, M ercedes 
M arti de P ie r r é ,  Amparito  
M a rti, Carmen 
M a rtin ez, Amparo 
Lôpez R o ldén , M a tild e  
V i l la r ,  C oncepclén
A cto res : A lv a r ez , E nrique
A lv a rez  R u bio , P ab lo  
F , Roa, Joaquin  
M a rti, F ra n c isc o  
M o r c il lo ,  J o sé
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: T E A TW cTW RI N C I P  A L
Gran compaRfa de comedias MARTI-PIERRA
M àiln»  faevea, a  l i t  tel# y  n e d i t  (5 * de abono), j  a las d irz  j  cuarto popular 
i  emtremo de la comedia en b e s  acfo t y  pidlogo, original de Hanotio Manra,
! C a e n t o  l i e  ï l a d a s
P ie r r é ,  F ra n c isc o  
P u y o l, F ra n c isc o  
S e m e g u e t ,  Remdn 
R iv e s ,  Modesto 
V ic o , G onzalo
M aquin ista  : Manuel M eléndez
A puntadores : V ic e n te  G isb e r t  y  Fernando Antdn
A t r e c i s t a  : C, Abienzo
G érants : G u illerm o B arinaga
S a c r e ta r io  j J o sé  Maria P ie r r é
Decorado d e l  e scen d g ra fo  H ig in io  Colmenero
E l r e p e r t o r io . en e s t a  b reve  Temporada, e s ta b a  formado por l a s  s i -
g u ie n t e s  o b ra s :
"El r o s a l  de l a s  t r e s  ro sa s"
"Caridad"
"SePlor.. . ,  ip o r  quô son ta n  guapas?"
La m u ra lla  de oro  
Mimi V a ld és  
Ml hermana Gemoveva 
La boda de Q u in ita  F lo r e s
L os p r e c io s  de l a s  e n tra d a s e ra  :
P a lc o s  y p la t e a s  s in  g a b in e te ,  s in  e n tr a d a s  ; 12 p e s e ta s  
B utacas de p la t e a ,  2 ,5 0  
B utacas de p a lc o  : 2 p e s e ta s
R esp ecte  a l a s  p r in c ip a le s  o b ra s p u e s ta s  an escen a  por e s t a  Compa- 
R ia durante e s t e  aRo, veamos l o  que nos d ic e  l a  c r i t i c a  :
" E l r o s a l  de l a s  t r e s  r o sa s  " : R o sa lin d a , Rosaura y R osa, t r e s  muje -
r e s  que p er ten ecen  a t r e s  g e n e r a c io n e s  y que t ie n e n  d i s t i n t o  co n cep to  de 
l a  V ida y e sp e c ia lm e n te  d e l pap el de la  m ujer en la  so c ie d a d . La m ujer e s
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Igu ald ad  -  exclam a Rosa u ra . La m ujer e s  In d ep en d en cla  -  d ic e  l a  m uchachl- 
t a  de id e a s  m odernas. La m ujer e s  s a c r i f i c i o  -  a n tie n d e  l a  p r im era .
Y cuando Rosaura s e  v e  en e l  tra n c e  de m ujer o fe n d id a  por su  m ari -  
do, l a s  t r e s  id e a s  c o n tr a p u e s ta s  aparecen  y luchan  por im p o n erse .
Su d ig n id a d  o fe n d id a  i n c i t a  a Rosaura a l a  se p a r a c iû n , a  m archarsè  
con su h i j o  a ca sa  de su  madré; ë s t a  l e  a c o n se ja  e l  perdûn , e l  o l v id o ,  e l  
s a c r i f i c i o ; su so b r in a  R o se , p or e l  c o n t r a r io ,  l a  d ic e  t no debes m archar- 
t e ,  e s  61 q u ien  debe s a l i r  de c a s a .
La a b u ela  o p in a  que l e s  mismas f a i t e s  t ie n e n  im p o rta n c ia  y co n se  -
c u e n c ia s  d i s t i n t a s  en e l  hombre que en l a  m ujer; l o  c o n tr a r io  que l a  n ië  -
t a ,  para qu ien  e l  la z o  debe d e s t r u ir s e  en cuanto  uno de l o s  dos f a i t e  à
l o  convenido y e l  que l a  h a c e , que l a  pague.
iQu6 o p in a  e l  hombre? Para 61 l a  c o sa  no t i e n s  im p o r ta n c ia ; s e  t r a  -  
ta  de un devaneo d e l momento, pero 61 s ig u e  qu erien do y co n sid eran d o  a su  
m ujer. IBueno s é r ia  que por e sa  t o n t e r ia  s e  a l t e r a s e  l a  paz conyugalI
Pero l l e g a  e l  o p o r tu n is ta ,  e l  p a d r in o , que l o s  pone a to d o s  de a cu er­
do. L os a c to s  t ie n e n  d i s t i n t a  im p o rta n c ia  segûn e l  momento.
Al d ia  s ig u ie n t e ,  e l  m arido debe p r e se n ta r s e  a unas o p o s ic io n e s  d i  -  | 
f i c i l i s i m a s  de l a s  que depends su  p o r v e n ir , e l  de su m ujer y e l  de su  h i  -  :
j o ; s i  va a e l l e s  bajo  l a  im p res iâ n  de l a  e scen a  que Rosaura l e  p r é p a r a ,
e l  fr a c a so  e s  seg u ro .
La m ujer s e  c o n v en es , d is im u la , d e ja  p a sa r  e l  momento c r i t i c o  y d e s -  
puês d e l t r iu n fo  y la  f i e s t a  f a m il ia r  que con t a l  m otivo  s e  c é lé b r a ,  ic d  -  
mo s a l i r  con l a  n ota  d isc o r d a n te ?
E l perdôn en una id e a l  e s c e n a , e s  e l  f i n a l  de e s t a  obra de L in a r es  
R iv a s , que en b reve  se  e s tr e n a r é  en  M adrid.
P s ic o ld g ic a  y m oralm ente cada uno l a  ju z g a r é  de d i s t i n t o  modo, s e ­
gûn su s  id e a s  s e  apeoxim en a l a s  de cada uno de l o s  p e r s o n a je s ,  y  h a s ta  
segCin su edad.
L ite r a r ia m e n te , e s  una jo y a .
E l e s p i r i t u  de l a  m ujer o fe n d id a  encarnô de un modo m a r a v illo so  en 
Amparito M a rti, que e s  una a c t r i z  co m p léta , de l o  m e jo r c ito  de l a  e sc en a
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e sp a n o la ;  tam bien C oncepclân V i l l a r ,  l a  a n c ia n a  de id e a s  a n t ic u a d o s , y 
J o s e f in a  Lamas, l a  n in a  moderna, h ic ie r o n  su s  p a p e ie s  de un modo p e r fe c -  
t o ,
P ie r r é  e s  un " a cto ra zo " , que d e jô  en e l  p û b lico  una im presiân  e x ce ­
la n t e .
A l f i n a l ,  e l  m atrim onio M arti P ie r r é  declam â con g u s to  e x q u is i t o  
unos e s c o g id o s  v e r s o s  de renombredos p o e ta s .
E l p û b lic o  premiâ l a  la b o r  a r t i s t i c a  de l a  Compania con f r e c u e n te s
y  e n t u s ia s t a s  a p la u so s .  ( ) 6 1 6
"Caridad" : Un é x i t o  fu e  para l a  Compania M a r ti-P ie r r é  l a  rep re  -
se n te c iÛ n  de l a  b e l l i s lm a  com edia de E chegaray "Caridad", en l a  que Ampa­
r i t o  MArtl h a ce  una verdadera creacirtn  de su d i f i c i l  p ap el de muchacha 
abandonada, r e c o g id a  por ca r id a d  en ca sa  de una o p u len ta  f a m ilia  y en la  
que l o s  c e lo s  muerden h acien do  n a cer  un momento en su  corazân  e l  o d io  ha- 
c ia  su  b ien h ech o ra , pero a l  f i n  e l  a g ra d ecim ien to  vence  y l a  muchacha se  
s a c r i f i c e  en  b e n e f ic io  de su  r i v a l .
Am parito ex p resâ  de un modo in im it a b le  to d o s  e s t o s  e s ta d o s  p s ic o l â -
g i c o s  de a q u e l la  aima r u d im en ta r ia , y arran câ  d e l  p û b lico  e sp o n tén eo s  
a p la u so s  e n t u s ia s t a s .
J o sé  M o r c illo  nos g u stâ  tam biên por l a  n a tu r a lid a d  con que a c tû a ,  
no dando a su s  p a p e ie s  mayor n i  menor r e l i e v e  que e l  que e x ig e n .
En g e n e r a l ,  to d o s  e s tu v ie r o n  b ie n , y l a  p r e se n ta c iû n  muy adecua -  
àB, { )
" La m u ra lla  de o ro  " : Es siem pre  d i f i c i l  l a  s i tu a c iû n  d e l que s e  casa
con una m ujer r i c a ,  no d isp o n ien d o  ê l  de c a p i t a l ,  y q u erien do c o n se r v er  
su  d ig n id a d .
E l problem s lo  r e s u e lv e  de una manera sumamente o r ig in a l  e l  p r o ta -
616 ( ) D ia r io  de B urgos : 27 de noviem bre de 1928
617  ( ) D ia r io  de Burgos : 28 de noviem bre de 1928
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g o n is t a  sw "La m u ra lla  da o ro " . S e  encontrfl casada  con una m lllo n a r la  a 
l a  que adoraba. E l la  tam blén q u er la  a su  m arido, pero e n tr e  l o s  dos s e  a l e — 
vaba l a  m ura lla  d e l  c a p i t a l  que h a c fa  im p o s ib le  l a  f e l i c i d a d  d e l  matrimo -  
n io .
L legan  a l a  sep a ra c id n  a m isto sa : ê l  s e  d e d ica  a  r e h a c e r  su  fo r tu n e  
para p o n erse  a l a  a l tu r a  de su m ujer y e l l a  busca en l o s  v l a j e s  un o lv id o  
que no puede e n c o n tr a r .
La r e c o n c i l ia c id n  l l e g a ,  como no pod ia  m enos, y  e l  m atrim onio serA  |
f e l i z .
E l argum ente no puede s e r  mês s e n c i l l o ,  pero su  d e s a r r o llo  e s t é  he­
cho con un co n o c im ien to  da l a  e sc en a  y d e l alma fem en in a , con un dom inio  
de l a  t ê c n ic a  t e a t r a l  que en ca n ta  y h a ce  p a sa r  un r a ta  d e l i c i o s o .  i
Es una m uestra mâs en e l  i n t e l i g e n t e  m osaico  de l a  f a m i l ia  Maura*
El concurso  de a c r e e d ores y l a  c o n su lta  de c a so s  p s ic o l ê g io o s  por
I
e l  hombre de mundo, son  de una o r ig in a l id a d  y f in u r a  que p o co s a u to r e s  l o -  
gran  a lc a n z a r .
C laro e s  que e s t a s  o b r a s , in te r p r e ta d a s  por l a  CompaRia M a rti-P ie rr â  
ad q u ieren  una v id a ,  una r e a l id a d ,  una fu e r za  con que n i s iq u ie r a  habfan s o -  
Rado su s  a u to r e s ,
A Paco P ie r r é  e s  l a  obra que m ejor l e  hemos v i s t o  r e p r é s e n te r .  E stu -  
vo en su punto f i j o ,  j u s t o .  Tambiên Amparito M arti h iz o  una m illo n a r ia  d e -  
l i c i o s a .
E l p û b lic o ,  muy numéroso  en l a  fu n c iû n  de l a  ta r d e  y  e sc a so  p o r  l a  
noche, premiû con su s  a p la u so s  l a  la b o r  de l a  CompaRia. ( ) 618 i
El d ia  30 de n ov iw ib re  de 1926 s e  c e le b r û  e l  b é n é f ic ia  de Amparito 
M a rti. E sta  g e n ia l  a c t r i z  gozaba de gran s im p a tia  en B urgos:
"Dada l a  edad y l a s  c o n d ic io n e s  que para l a  e sc en a  reune e s t a  b e l la  
y s im p é tic a  a c t r i z ,  no debe cab er  duda de que su  c a rr er a  l a  r e s e r v e  gran­
d es t r iu n f o s ,  sob re  l o s  no e s c a s o s  c o n se g u id o s  y a .
( 6 l è  D ia r io  de B u rgos ; 30  d e  n o v iem b r e  de 1 9 2 0
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Amparito e s tu d ia  a fondo su s  p a p e ie s  y s e  i d e n t i f i e s  con e l  p ersona­
j e  que r e p r e s e n t s , h a s ta  e l  extrem e de p a r e ce r  d i s t in t a  a c t r i z  en cada  
o b r a , pero adem âs, y como s in g u la r  p ara d o ja , l e s  imprime a e s o s  persona -  
j e s  un v ig o r  e s p e c ia l ,  a lg o  ûn icam ente suyo que l e  da una v i t a l id a d  ex -
t r a o r d in a r ia .  { ) g i g  LA MURALLA DE ORO, com ed ia  de H. M aura,
f u e  e s t r e n a d a  e l  d i a  2 9 -X I-1 9 2 8
Para b e n e f ic io  de e s t a  a c t r i z  s e  e l i g i û  la  obra : "Mimi V a ld és " :
"Ayer Mimi V a ld és l le n a b a  l a  escen a  y veiam os en e l  fondo de su  aima cdmo 
luchab an  e l  amor que s e n t la  por e l  hombre c o r r id o  que l a  e s ta b a  con q u is -  
tando con d e sd e n e s , y su  amor prop io  h e r id o , p a s io n e s  no c o n te n id a s  por  
un padre bonachân, adm irablem ente rep resen ta d o  por M o r c il lo ,  que s e  a v ie n e  
a to d o s  l o s  c a p r ic h o s  de su  mimada h i j a .
Ademés de M arti s e  d is t in g u id  J o s e f in a  Lamas, que e s  una muchacha 
muy d i s c r e t e ,  muy a r t i s t e  y  en l a  que hay m a ter ia  para l l e g a r  a l a  prim era
f i l a . "  ( ) 520 E l  d i a  28 de N oviem bre h a b la n  e s t r e n a d o  l a  o o -
m e d ia t MI HERMANA GENOVEVA
En o c tu b r e  de 1929 v o lv ié  a a c tu a r  en e l  T eatro  P r in c ip a l  l a  Com­
p a n ia  M a r t i-P ie r r é .  E l e le n c o  a r t i s t i c o ,  e s t e  aRo, lo  formaban :
A c tr ic e s  : A ndrés, M ila g ro s  
Gamborino, T eresa  
Lamas, J o s e f in a  
L éza r o , Carmen 
L épez R o ld én , M atild e  
M arti de P ie r r é ,  Amparito 
P a s to r ,  C onsuelo  
R oca, Maria 
V i l l a r ,  C oncepcién  
W elver, D o lo res
A c to re s  : Aguado, Juan
A lc a in e , Marin 
A. D iosd ad o , Enrique  
D afau ce , F é l ix  
F . Roa, Joaqu in
(619) D ia r io  de B u rg o s : 1 de d ic ie m b r e  de 1 9 2 8
( 620) D ia r io  d e  B u rgos : 1 de d ic ie m b r e  de 1 9 2 8
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M o r c il lo ,  J o sé  
N avarro, J o sé  
P ie r r é ,  F ra n c isc o  
P u y o l, F ra n c isc o  
V ic o , G onzalo
M aquin ista  : Manuel M eléndez
A puntadores s V ic e n te  G isb e r t  y Fernando Antén  
A t r e c is t a  : C, A bienzo  
G erente ; G, B arin aga
R e p e r to r io  y e s t r e n o s  :
La m uralla  de oro  
L ola  y L o lé
La e r m ita , l a  fu e n te  y e l  r lo
Tambor y C ascab el
Hay que v i v i r
Los m osq u itos
Mimi V a ld és
La boda de Q u in ita  F lo r e s
El r o s a l  de l a s  t r e s  r o sa s
Mi hermana Genoveva
Te q u ie r o , t e  adoro
El au to m év il d e l Rey
Los munecos
lA d ié s  juven tu d l
E l a d v e r sa r io
E l la d rén
Mariana
El û lt im o  Lord
N ovelera
L as grandes fo r tu n e s  
Don Cloroform o  
lA tr ê v e te ,  Susanal 
Cuento de h a d a s . , .
E l p r e c io  de l a s  e n tr a d a s  fu e  e l  s ig u ie n t e  ;
P la t e a s  s in  g a b in e te  : s i e t e  p e s e ta s  
B utacas de p la te a  : t r e s  p e s e ta s  
Idem de p a lco  : 2 ,5 0  p e s e ta s
Tambiên en e s t e  ano m ereciû  l o s  a p la u so s  d e l p û b lic o :  "El s é b a -  
do s e  p r é se n té  en n u es tro  prim er T eatro  l a  CompaRia de Comedias M arti -  
P ie r r é ,  pon iendo en e sc en a  l a  com edia en c u a tro  a c to s  de P ie r r e  W o lif ,  
adaptada a l  c a s t e l la n o  por C a r lo s de B a t l l e ,  t i t u la d a  "Los MuReoos"* y ye
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co n o c id a  en  B urgos.
Es una obra de e sc a so  v a lo r  1i t é r a r l o  y con un argum ente v u lg a r o te  
y muy t r i l l a d o .
Un m atrim onio de o o n v en ien c ia  y unos f in g id o s  d e sd en es de l a  m ujer 
para a tr a e r  a l  m arido : e so  e s  to d o .
La p r e se n ta c iû n  e s  m a g n if ie s  y e l  tr a b a jo  de to d o s  muy a ju s ta d o . ■
Los e le m en to s  de l a  compaRla l le v a n  mucho tiem po u n id o s y forman un 
con ju n to  a g r a d a b le , s i n  e s a s  gran d es d ig n id a d e s  que ta n to  a fea n  y d e s lu c e n .
P ie r r é  desempeRé con a c ie r t o  su  p a p el de R o g e lio  y Amparito M arti e n -  
c a m é  a l a  p e r fe c c ié n  e l  de marquesa de M ontclars jun tand o a su a r te  un 
m a g n ifico  v e s tu a r io *
La s a l a ,  con muy buena e n tr a d a , que a p la u d ié  com placida a to d o s l o s  
in t â r p r e t e s .
E l p û b lic o  e sp e r a  l o s  e s tr e n o s  anu n ciad os con c ie r t a  im p a c ie n c ia .( )
621
E ntre l a s  p r in c ip a le s  ob ra s qu e, en e s t e  aRo, e s c e n i f i c é  la  Compania 
nos vamos a f i j a r  en l o s  e s t r e n o s  de una manera e s p e c ia l .
"El û ltim o  Lord" : Ayer nos o f r e c iô  la  CompaRia M a r t i-P ie r r é  e l  prim er
e s t r e n o .  Se t r a t a  de una a b r i ta  i t a l i a n a  en t r e s  a c t o s ,  o r ig in a l  de Ugo 
F alan a  y tr a d u c id a  y a rreg la d a  a l a  e sc en a  e sp a n o la  por V ic to r  Gabirondo 
y Manuel M o r c il lo .
Un duque i n g l ê s  s e  s i e n t e  v i e j o  y busca s u c e so r  en una rama de su  
f a m i l ia ,  con l a  que s e  en cu en tra  d is ta n c ia d a  por ra zo n es  de un casam ien to  
d e s ig u a l .
No e s  varén  e l  e le g id o  para hered ar  a l  Duque, pero F ie d d le ,  que ê s t e  
e s  e l  nombre de su n i e t a ,  s e  f in g é  hombre con e l  s o lo  p r o p é s ito  de conven-  
c e r  a l  a b u elo  y l im a r  de e s t a  manera l a s  a sp e r e z a s  que t ie n e n  d is ta n c ia d a  
a l a  f a m i l ia .
La v i s i t a  in esp era d a  de l a  Duquesa de O inam arca, acnmpanada de su  
h i j o  e l  P r in c ip e  C r is t in o ,  pone a l  Duque en un verd ad ero  com promiso, p u es -
(621) D ia r io  d e B u rg o s : 14 de o c tu b r e  d e 1 929
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to  que l a  é t iq u e t a  p a la c ie g e  l e  o b l ig e  a t e n e r  una dama que acompaRe a  
l a  P r in c e s a  y e l  pobre v i e j o  v iv e  so la m en te  con su  serv id um bre.
E n ton ces F red d ie  v i s t e  su  verd adera  t r a j e  pare s a lv a r  d e l  r id lc u lP  
a su a b u e lo , que l e  s ig u e  creyendo un muchacho.
L leg a  l a  P r in c e s a  y s im p a tiz a  con F r e d d ie , y  més ta rd e  e l  P r in c ip e  
p id e  l a  mano de la  a p u esta  n i e t e c i l l a  a n te  e l  asombro d e l  Duque que aûn 
c r é é  que e s  v a rén .
Todas e s t a s  p e r ip e c ia s  dan lu g a r  a e sc e n a s  muy m ovidas y a s i t u a c i o -  
n és cém icas b ien  e s tu d ia d a s  de l a s  qu e, seguram en te, h u b iera n  sacado me­
j o r  p a r tid o  c u a lq u ie r a  de n u e s tr o s  co m ed iég ra fo s de segunda o te r c e r a  f i l a .
La trama e s  ta n  s e n c i l l a  y d e sa r r o lla d a  de manera ta n  in o c e n te  que 
en l a s  prim eras e sc e n a s  s e  a d v ie r t e  ya l a  marcha que ha de tomar l a  o b ra , 
y a l  p r in c ip io  d e l segundo a c to  s e  p r e s e in t e  e l  f i n a l  s in  dar lu g a r  à  n in -  ! 
guna duda. I
Es una obra s in  grandes p reo cu p a c io n es  y s in  ningûn problèm e que 
e n c ie r r e  a lgu n a  in q u ie tu d .
Es lé s t im a  que l o s  hombres c a p a c ita d o s  para poder p u ls a r  l o s  movi -  
m ien to s l i t e r a r i o s  de o t r o s  p a i s e s  no e l i j a n  para su s  tr a d u c c io n ea  ob ras  
de reco n o c id o  m é r ito .
Comedias como l a  de a y e r  tenem os en EspaRa ca n tid a d  més que s u f i c i e n ­
t e  s in  n ec es id a d  de h a cer  im p o r ta c io n e s .
E l p û b lic o  que s ig u e  dando buenas e n tr a d a s , a p la u d ié  com placido .
Los p e r so n a je s  de l a  com edia que e s té n  créa d o s  para  una lu c id a  la b o r  
de su s  i n t é r p r e t e s ,  h a lla r o n  una r e p r e s e n ts c ié n  esm erada y d ign a  de a p la u -  
s o .
Amparito M arti r e c o g ié  muchas palm as h a cien d o  e l  p a p e l de F re d d ie ,  
p e r so n a je  p r in c ip a l  de l a  com edia.
J o sé  M o r c illo  nos dem ostré anoche que t i e n s  d o te s  de a c to r  y que c u l— 
da con esmero y cariR o l a  c a r a c t e r iz à c ié n  de l o s  p e r so n a je s  que r e p r é se n ta .
E l pap el d e l  Duque no d e ja  de te n e r  d i f i c u l t a d e s ,  y  M o rc illo  e stu v o  
muy b ie n .
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P ie r r é ,  b ie n  en su f é c i l  y c o r to  p a p el de P r in c ip e ,
E l r e s t o  de la  Compania, muy a c e p t a b le s ,  so b r e sa lie n d o  Joaquin  F . 
Roa que h iz o  un ayuda de cémara muy a ju s ta d o .
E l v e s t u a r io  y decorado a c r e d ita n  de buen g u s to  a l  m atrim onio M arti 
P le r r S .  { )
Como podemos v e r ,  e l  p û b lic o  a p la u d ié  "con ganas" a l o s  com ponentes 
de l a  Com paRla.Este p û b lic o  que, a tr a id o  por l a  fama de l a  Compania, l i e  -  
na e l  C o l is e o  noche t r e s  noche.
" N o v e lera  " ; Un e s tr e n o  m és, se g u id o  de una d ecep ciû n  nueva.
L os hermanos Q u in tero , que t ie n e n  ob ras de v a lo r ,  y son c re ed o re s  
de t i p o s  de gran fu e r za  unos y de g r a c ia  in im it a b le  o t r o s ,  que seguramen­
t e  han de perdurer  durante mucho tiem po en n u e s tr o  T e a tro , nos o f r e c ie r o n  
a y e r  una obra en t r e s  a c t o s ,  que de s e r  de a u to r e s  de menos t a l l a  que l o s  
Q u in te ro , no: h u b iera  pasado de l a  noche d e l  e s tr e n o .
"N ovelera" e s  una muchacha que n a d ie  sab e  de dûnde v i e n s ,  n i  dénde 
v a . Ni s iq u ie r a  cuando p esa  por n u es tro  la d o , sabemos su  nombre, n i  de ma­
nera c i e r t a  su  modo de p en sa r .
Es un tr o z o  de l a  e x i s t e n c ia  de una v id a ,  r e la t iv a m e n te  f é c i l  de 
s e r  v iv id o .
Por e s o ,  no d eja  de s e r  in t e r e s a n t e  e l  a su n to .
Nos p a rece  a lg o  a s i  como un ensayo  de l o s  i l u s t r e s  e s c r i t o r e s  anda- 
lu c e s  para d o te r  a n u estro  t e a tr o  de a su n to s  nuevos que s e  ap arten  de l o s  
r eso b a d ls im o s argum entes que d ia r ia m en te  d e s f i l a n  por l a  e sc e n a , no f a l t o s  
de c a lu r o s o s  a p la u so s , prop in ados por un c r e c id o  nûmero de p erson as que 
aûn v iv e n  a fe r r a d a s  a l  t é p ic o .
En e s t a  o c a s ié n ,  l o s  hermanos Q uintero no han lo g ra d o  su in t e n t o .
La obra p esa  mucho y h a s ta  p a rece  que l e  sobra un a c t o .
E l f i n a l  d e l prim ero t i e n e  un d iâ lo g o  que acaba por h a c e rse  la r g o .
Todo e l  a c to  segundo tr a n sc u r r e  con mediano in t e r é s  y s é lo  a l  f i n a l
(622) D ia r io  de B u rg o s : 1 5  de o c tu b r e  de 1 9 2 9
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en a lg u n o s momentos d e l t e r c e r o ,  s e  anima a lg o  l a  o b ra .
No f a l t a n  l o s  co n sa b id o s  c r ia d o s  de pu eb lo  que con r e to r c lm ie n to s  
de mâs o menos g u s to  nos r eg a la n  t r e s  o  cu a tr o  c h i s t e s ,  y a lg u n o s p erso n a ­
j e s  que no l e s  encontram os J u s t i f i c a d o s ,
Llevam os c in c o  d ia s  y aûn no hemos v i s t o  a F r a n c isc o  P ie r r é  en un 
p ap el que, p r e sc in d ien d o  d e l  lu c im ie n to , nos m uestre l a  la b o r  d e l  a c t o r .
Amparito M arti desem pené, con g u s to  y en tu s ia sm o , e l  p a p e l de "No­
v e le r a " , que e s  e l  nombre de l a  m ujer e n ig m ë tic a .
Los demés a c t o r e s ,  cu m p lieron .
E l p û b lic o  acude a l  T eatro  con la  esp era n za  de p r e s e n c ia r  un e s tr e n o  
que s e  sa ïg a  de l o  c o r r ie n t e .
Y ya que hablamos de e s t r e n o s ,  no e s t a r i a  mal que e l  s e x t e t o  a R a d ie -  
se  a lgun a c o s i t a  nueva a su s  program as. De e s t a  form a, e s  f é c i l  que s e  l e s  
o y e se  con g u s to ,  ( J 52j
"Üuento de hadas** :
Gtro e s tr e n o  nos o f r e c ié  a y e r  l a  compaRla M a r t i-P ie r r é ,  de una t a  -  
l i a  p a rec id a  a l o s  de d ia s  p a sa d o s , pero  con unas c a r a c t e r l s t i c a s  d i f e r e n -  
t e s .
"Cuento de hadas" e s  una com edia en t r e s  a c to s  y p n S lo g o , o r ig in a l  
de H onorio Maura.
Los duques de H in o ja re s  c o n s t itu y e n  una f a m ilia  de r a n c io  abo lengo  
que a l  h a cer  un e s tu d io  d e te n id o  de su  verd ad era  s i t u a c id n  s e  en cuentran  
con que en e l  te r r e n o  d ip lo m é t ic o , e s t é n  m a ter ia lm en te  a r ru in a d o s .
Abundan l o s  t l t u l o s  en c a s a , pero s é l o  t ie n e n  un puRado de p e s e ta s  
que l e s  p e r m itirâ n  s o s te n e r  su  pompa, que marcha a to d o  t r e n ,  ta n  s é l o  
unas sem anas.
No dasBsperan por e s t o  l o s  t r e s  h i j o s  de l o s  du qu es, y s e  proponen  
r e s o lv e r  su  em barazosa s i t u a c ié n  a n te s  que vean consum idas l e s  û lt im a s  pe­
s e t a s .
Como l lo v id o  d e l  c i e l o  s e  p r é se n ta  en ca sa  un primo de l a  f a m i l ia .
^ 5 2 3 )  D ia r io  de B u rg o s : 1 7  d e  o c t u b r e  d e  192 9
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praponiendo a l a s  n in a s  un m atrlm onio con un hombre ya maduro, pero c a r  -  
gado de t n l l lo n e s ,  que a d lo  a sp ir a  a poder l u c i r  un t l t u l o  y f ig u r e r  en s o -  
c ie d a d , a cambio d e l oro  que se a  p r e c i s o .
Se p r e s e n ts  an ca sa  e l  r ic a c h o  -  F ra n c isc o  P ie r r â  -  y  c o n c ie r ta  un 
m atrlm onio con una de l a s  h i j a s  d e l duque -  Am parito M arti -  que no p a rece  
l e  ha d lsg u s ta d o  mucho su  fu tu ro  m arldo.
Los p ad res de l a  muchacha hacen unos pequenos m e lin d r e s , pero puede  
mâs en e l l o s  e l  in t e r ê s  de no p erd er  su  boato  y c o n s ie n te n  en la  boda.
E sta  s e  c é lé b r a  y a l  cabo de a lg û n  tiem po acaban l o s  e sp o so s  por  
q u e r e r se .
Es un argumenta tr a ta d o  en l a  escen a  c ie n t o s  de v e c e s ,  que ya no 
o f r e c e  n inguna c la s e  de a t r a c t iv o s .
T le n e , a  p e sa r  de e s t o ,  l a  com edia de H onorio Maure una c o n te x tu re  
e s p e c ia l ,  que d ic e  mucho d e l a u to r .
E l segunchi a c ta  t i e n e  una g r a c ia  i n d is c u t ib le  y e s t é  ideado  y c o n -  
ceb id o  de manera p e r f e c t s .
E l d iô lo g o  f lu id o  y c h isp e a n te  e s t é  sa lp ic a d o  de a t in a d a s  f r a s e s  i r é -  
n ic a s  y h u m o r ls t ic o s  c o n cep to s da l o s  que s e  v a le  H onorio Maura para poner  
en r id ic u lo  costum bres d e t e s t a b le s  de una buena p a r te  de l a  so c ie d a d ,
Uno de l o s  h iJ o s  d e l  duque -  Joaquin F . Roe -  en cu en tra  siem pre l a  
f r a s e  J u sta  para e m it ir  a cada p e so , con d e se n v o ltu r a  e n v id ia b le ,  id e a s  
con d o b le  s e n t id o  que a c r e d ita n  a l  a u to r  de co n o cer  con todo  d e t a i l s  mu- 
ch a s c o sa s  d e l  gran mundo.
La p r e s e n ta c ié n  s ig u e  s ie n d o  cu id a d is im a  por p a r te  de l a  Companla
y Ampere M arti lu c e  to d o s  l o s  d ia s  d i s c r e t e s  y e le g a n t e s  " t o i l e t t e s " ,  { )
624
"Juqar con fu eg o  En l a s  fu n c io n e s  de ta r d e  y noche de a y e r , s e  puso
en escen a  l a  obra de Ventura de l a  Vega "Jugar con fu eg o " , m usicada de ma­
nera adm irable por e l  gran B a r b ie r i ,
(624) D ia r io  de B u rg o s : 18  de o c t o b r e  de 1 9 2 9 ,
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Aunque l o s  g u s to s  y l a s  a f l c l o n e s  han camblado mucho, s e  aplauden  
con verd adera  s a t i s f a c c i f in  l a s  p a r t l t u r a s  de B a r b ie r i ,  que conservan  a  
t r a v ê s  de l o s  t iem p o s , l a  g r a c ia  que e l  m aestro  supo d a r le s ,  y  que muchos 
m ûsicos que hoy d is f r u ta n  de gran p op u la r id a d  q u is ie r a n  para e l l o s .
En l a  fu n c iô n  de n o ch e , can td  por prim era v e z  e l  fam oso te n o r  Roge -  
l i o  B a ld r ic h  que p o sse  una m a g n if ie s  v oz  y  ca n ta  de manera verdaderam ente  
ad m ira b le .
No e s  c o r r ie n t e  e n c o n tr a r se  con e s t a  c la s e  de te n o r e s  que ju n to  a  
una b o n ita  voz unan l o s  co n o c im ien to s  im p r e s c ln d ib le s  para c a n ta r  b ie n ,
B a ld r ich  ca n ta  de manera e x q u i s i t a ,  poniendo to d a  su  alma de a r t i s t e  
en cada pâgina m u sica l que c a n ta ,
T ien e  o tr a  c u a lid a d  que l e  hace mâs a creed o r  a n u e s tr o  a p la u so  y que 
ta n  d i f i c i l  e s  en co n tra r  e n tr e  l o s  a r t i s t e s .
R n g e lio  B a ld r ich  t i e n e  una gran huroildad qua q u izâ  no l e  vaya b ien  
con su s  e n v ld ia b le s  d o te s  de c a n ta n te  pero qu e, ind ud ab lem en te , agranda  
su p e r so n a lid a d  a n te  l o s  o j o s  de l a s  p erso n a s s e n s a ta s .
La t l p l e  seMora C a s t r l l lo  e s tu v o  a c er ta d a  en e l  p a p e l de l a  duquesa  
de M edina, s a l ie n d o  tam bién a ir o s o  en su com etido e l  se n o r  G arcia  S q le r ,  
hacien do  e l  de marqués de C aravaca,
S i  to d a s  l a s  n oches c a n ta se  B a ld r ic h , no hace  f a l t a  s e r  p r o fe ta  para  
augurar en tr a d a s préxim as a l  l l e n o ,  ( )
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" Los M osqu itos " % E sta  m a g n if ie s  com edia de S e r a f ln  y Joaqu in  A lv a rez  
Q u in tero , e s  obra co n ocid a  en B urgos, y aunque en su  d i s  s e  h a b lé  de a l l a ,  
no queremos p a sa r  por a l t o  l a  com placencia  con que ha v i s t o  e l  p û b lic o  su 
r e p o s ic ié n  y e l  ê x i t o  que han a lca n za d o  su s  in t é r p r e t e s ,
"Los M osquitos" e s  una produ cciôn  que a c r e d ita  de m a estro s consuma — 
dos a su s a u t o r e s , dando nuevos m é r ite s  a la  fama que han sa b id o  co n q u ia -  
t a r  con su in g e n io ,  recompensando con la rg u ez a  l o s  e s ta n c a m ien to s  y r e t r o -
(625) D ia r io  de B u rg o s : 20 de o c t o b r e  de 1 929
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CBsos que pareclan advertirse en algunas de sus ûltlmas producclones.
S i  en a lg u n a s de su s obras nos sacan  a r e lu c i r  l o s  mismos p e r so n a je s  
de siem p re, para r e p e t im o s  ig u a le s  s i t u a c io n e s ,  no f a l t o s  de g r a c ia ,  pero  
un poco p esa d o s de puro c o n o c id o s , en "Los M osquitos" s e  nos m uestran como 
a u to r e s  n u ev o s , que hacen b r o ta r  de su t a le n t o  in s p ir a d ls im a s  id e a s ,  d iô  -  
lo g o s  c h is p e a n te s  y s i t u a c io n e s  a d m ir a b les , e n v u e lto s  con e l  d i f i c i l  ro p a -  
Je de l a  s e n c i l l e z ,
C u a lq u iera  qu e, s in  s e r  a u to r  de una obra d e l tem ple de "M alvaloca", 
jo y a  p r e c ia d a  de n u estro  t e a t r o ,  pu d iera  e s c r i b i r  a lg o  p a rec id o  a "Los Mos­
q u ito s"  f ig u r a r la  siem pre su nombre e n tr e  l o s  a u to r e s  mâs in sp ir a d o s  y ma­
j o r  COnocedor e s  d e l corazân humano.
L os herm anos Q uintero  hen sa b id o  h e c e r  l a s  dos c o s a s  y e s t o  nos enor-  
g u l l e c e  porque p resen tim o s que a lg u ie n  e s t é  v e la n d o  para que no se a  un he- 
cho n u e s tr a  d e c a d e n c ia .
En cuanto a l a  r e p r e s e n ta c iâ n , creem os que e s  e l  m ejor pap el que ha 
in te r p r e ta d o  F r a n c isc o  P ie r r â ,  de cu a n to s nos ha o f r e c id o  h a s ta  hoy en e s ­
t a  tem porada.
E l r e s to  de l a  companla cum pliâ d esta câ n d o se  Amparito M arti y J o sé  
M o r c il lo ,  ( ) g g g
" L as grandes fo r tu n e s  " : Los a p la u d id o s  s a in e t e r o s ,  C arlos A rn ich es y
Joaqu in  A b a t i , son  l o s  a u to r e s  de e s t a  a le g r e  comedia que nos p resen ta ro n  
como e s tr e n o ,  pero  que ya ara co n o c id a  de n u e s tr o  p û b lic o .
No queremos d e ja r  de c o n s ig n e r , muy g u s t o s o s ,  que J o sé  M o r c il lo ,  
Joaqu in  Roa y F r a n c isc o  Puyol e s tu v ie r o n  f e l i c i s i m o s ,  rep resen tan d o  su s  
p a p a le s  que no dejaban  de t e n e r  d i f i c u l t a d e s .
E l p û b lic o  prem ié con m erecid o s a p la u so s  su lu c id a  in te r v e n c ié n ,
627
(6 2 6 )  D ia r io  de B urgos : 21 de o c to b r e  de 1929
(6 2 7 )  D ia r io  de B urgos ; 21 de o c to b r e  de 1929
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I SI q u tV ren 'V e r l t  ntdJOr'cbtnpDHIa d e  c o m ed iae  se le c -
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T o d a  p  a  r  a  i  ^
UHlmi^ .eroducoMn da SdRoz?### \
" A tr êv e te  Susana " ; Con d tr o  e s tr e n o  s e  d e sp ld ld  a y e r  l a  compaMla de 
dom edias M a r t l-P ie r r é . La obra e le g ld a  fu e  una com edia en t r è s  a c t e s  de 
L a d is la o  Fodor, tr a d u c id a  d e l hûngaro por Tomfis B orrâs y Andrés R ev esz , 
que l l e v a  por t l t u l o  " IA trêv e te  S u san aI" .
No e s  obra de a l t o s  v u e lo s  n i  mucho menos.
Un d ir e c t o r  v iud o  y jo v en  que t i e n e  a su  s e r v ic io  una m ecanégrafa  
guapa y que d e sp id e  para p r o p o r c io n a r la  o tr a  c la s e  de in g r e s o s  mês fu e r  -  
t e s  que puedan s o s te n e r  su l u j o ,  y una segunda muchacha que une a su  lab o- 
r io s id a d  una a c r is o la d a  honradez lo g r a  ocupar un p u esto  en l a s  o f i c i n a s  
d e l banco, y mâs ta r d e  un lu g a r  en  e l  corazân  d e l Joven d ir e c t o r .
Los a u to r e s  han tomado e s e  asu n to  con la  s o la  in t e n c iâ n  a l  p a recer  
de h a cer  una obra l i g e r i t a  que haga p a sa r  un r a to  a g r a d a b le .
El p r o p ô s ito  l o  lo g ra ro n  a m éd ias.
Todo e l  m é r ito , que la  g r a c ia  y s o l t u r a ,  p rop orcion an  a l  prim er ac~  
t o ,  decae n oto r ia m en te  an e l  segun da, l le g a n d o  a a n u la r  todo  e l  in t e r ê s  
de l a  trama en e l  a c to  te r c e r o  que tr a n sc u r r e  pesadam ente.
Los a u to r e s  han q u erido  h a cer  una com edia de t r è s  a c t o s ,  s in  darse  
cu en ta  que a l  F in a liz a r  e l  prim era hab îan  agotado e l  a su n to  no ayudândoles  
e l  in g e n io  para l l e n a r  l o s  dos r e s t a n t e s .
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Lo que h u b lera  r e su lta d o  muy bueno con un s o lo  a c t o ,  a p a rece  muy 
m edlano con d o s y pesad lslm o  con l o s  t r è s  que t i e n e  l a  com edia.
La in t e r p r e t a c iô n ,  b ie n . Amparito M arti a t in ô  con e l  p a p el de mecand- 
g r a fa ,  escuchando por e l l o  muchas palm as.
F r a n c isc o  P ie r r â  h iz o  un banquero a c e p ta b le ,  d e l que pudo sa c a r  un 
m ejor p a r t id o .
Josâ  M o r c il lo ,  muy b ie n . En l a s  ob ras que nos ha o f r e c id o  e s t a  com -  
p an la  s e  ha d esta ca d o  mucho su  f ig u r a  in te r p r e ta n d o  d i f i c i l e s  p a p e le s  de 
muy d i s t i n t o s  t i p o s .
En g e n e r a l ,  podemos d e c ir  qua e s t a  temporada ha s a t i s f e c h o  a l  p û b l i ­
co que no ha dejado de d em ostrarlo  con su s  a p la u so s . ( )
6 2 8
D urante l a s  F ie s t a s  P a tr o n a le s  de 1931 v u e lv e  a a c tu a r  la  Companla 
M a r tl-P ie r r â  : 27 de ju n io  a l  6  de J u l io .
En e l  D ia r io  de B urgos, de fech a  23 de J u n io , s e  anuncia  su a c tu a  -  
c id n , s e  da cu en ta  de l a  l i s t a  de l a  companla y se  nombran l a s  o b ra s y 
e s t r e n o s  que rep re se n ta r â n  durante la  Temporada de F e r ia s ,  ig u a l  que de 
l o s  p r e c io s  de l a s  en tra d a s:
E l prâxim o sâbado, d la  2 7 , s e  p r e se n ta râ  l a  Companla de Com edies 
M arti P ie r r â ,  con "Los Munecos", obra de gran â x i t o  en l o s  t e a t r o s  de Ma­
d r id .
La l i s t a  de l a  Companla e s  como s ig u e :
Prim era a c t r i z  : Amparito M arti de P ie r r â
Prim er a c to r  : Paco P ie r r â
A c tr ic e s  : M aria L u isa  C hâvarri 
T gresa  Gamborino 
Rosa Guerrero  
C oncepciôn F arfân  
J o s e f in a  Lamas 
Amparito M arti de P ie rr â  
Carmen V. P a le n c ia  
Maria V ic t o r ia  R ivera  
Carmen Ruiz  
Concepciûn V i l l a r
(628) D ia r io  d e B u rg o s : 23  d e  o c t o b r e  de 1 929
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A cto res : Juan Aguado
J , Marin A lc a in e  
Manuel C hévarri 
F é l ix  Dafauca  
J o sé  M o rc illo  
P ablo  Muniz 
Paco P ie r r é  
F r a n c isc o  Puyol 
L u is  R iv era  
G onzalo V ico
Apuntadores : V ic e n te  G isb e r t  y E la d io  C e p i l lo
J e fe  de m aquinaria : M, M elêndez
A t r e c is t a  ; J .  G arcia  E sc r ic h
S e c r e ta r io  : J . M. P ie r r é
R e p r ésen ta n ts  : F é l ix  I n f i e s t a
Oecorado y a tr e z z o  : p rop ied a d  de M a r tl-P le r r é
R ep erto r io  y e s t r e n o s  :
La c o n d e s ita  y su  b a i la r ln  
Mi hermana Genoveva 
ITe q u ie r o , t e  adoroi 
L os m arqueses de Matute 
Los m illo n e s  de Monty 
E sta  noche me emborracho 
La v i e j a  r ic a  
Cuento de hadas 
T ie r r a  en l o s  o jo s  
E l oro d e l d ia b lo  
Hay que v i v l r
E l negro que t e n la  e l  aima b lan ca  
L os m osq u itos  
L es grandes fo r tu n e s  
El la d rén
Los amores de l a  N a tl  
!A tr ê v e te ,  SusanaI 
Los Munecos 
lE s te  hombre me g u s ta l  
E l R osal de l a s  t r è s  R osas 
Papâ G u tiér re z  
Caridad
E l au to m év il d e l Rey 
La m uralla  de oro  
E l a l f i l e r
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IPêgame, L uciano I
Rata de H o te l
La Condesa e s t é  t r i s t e
P ara t i  e s  e l  mundo
La boda de Q u in ita  F lo r e s
Mimi V a ld ês
E l t l o  M orris
E l û lt im o  Lord
I P e c a r .. .h a c e r  p e n ite n c ia l
Se abre un abono a n u eves fu n c io n e s  de gran mode, a l a s  d ie z  y m edia , a 
l o s  s ig u ie n t e s  p r e c io s  in c lu id o s  l o s  im p u esto s:
P la t e a s  y p a lc o s ,  s in  en tr a d a s : 22 p e s e ta s  
B utaca  de p a t io  : 5 p e s e ta s  
B utaca de p a lc o  : 3  p e s e ta s
Los êxitos de esta nueva actuacidn se suman, en la misma Ifnea de 
Bciertos, a los de aMos anteriores;
. . .  Con e x tr a o r d in a r ia  co n cu rren c ia  s ig u e  estren an d o  e s t a  n o ta b le  
compaRia. Todas l a s  o b ras que ha o fr e c id o  a l  p û b lic o  han gustado  mucho, 
m ostrando ê s t e  su com placencia  en l a s  n u tr id a s  o v a c io n e s  que t r ib u t s  to d a s  
l a s  n o c h e s . . .
. . .  La companla forma un co n ju n to  a g r a d a b le , d is c ip l in a d o  y compe -  
t e n t e ,  f a c t o r e s  que co n tr ib u y en  a lo g r a r  in t e r p r é t a c lo n e s  ju sta m en te  pon- 
d e r a d a s . . .
Hacemos r e s a l t a r  l o s  t& tu la r e s  de l a  agrupaciûn  Amparito M arti y 
Paco P ie r r é ,  que no s é lo  a c a u d il la n  e l  co n ju n to  a r t l s t i c o  con una compe -  
t e n c ia  b ie n  probada, s in o  que p resen ta n  l e s  ob ra s de una manera d ig n a , no 
escatim ando d in ero  para m ontarlas con todo gén éra  de d e t a l l e s ,  v i s t i é n d o -  
l a s ,  tam bién , de manera e s p lé n d id a . . ."  ( ) 6 2 9
No menos e lo c u e n te s  y p o s i t i v a s  son l e s  s ig u ie n t e s  p a la b ra s:
"La n o ta b le  companla a c a u d illa d a  por l o s  a r t i s t e s  Amparito M arti y 
Paco P ie r r â  c o n tin û a  r e c ib ie n d o  to d a s  l a s  n och es ca r iR o sa s o v a c io n e s ,  
muBstra in e q u lv o c a  d e l  agrado con que en Burgns se  a p r e c ia  su in t e r e s a n t e  
la b o r . " ( ) 630
( 6 2 9 ) D ia r io  de B u rgos : 1 de J u l i o  de 1931
( 6 3 0 )  D ia r io  de B u rg o s : 4  de J u l i o  de 1931
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T E A T W b  F F C i N C l F A t
  ---------------
Gran coitipafiia de comedTas MARTI-PIERRA
MifliiKi dom lngo, a las cn itro  da la tarde
Las grande# foriiina§
Formidable éxito de risa
B a ta a ;  E p ta e ta i.
A laa 5e<8 y  media (A * de abono) y  a laa d ies y  mad e  (poptilar), fit b m e d la  can* 
bre de los hertnanos Q d n tero
' Lo# inôiq iii ios
El p û b lic o  b u r g a lé s ,  e x ig e n t s  siem pre con l a s  Compartlas y co m p lacl— 
do con su s  buenas a c tu a c io n e s ,  d ls f r u td  en l o s  anos s i g u i e n t e s ,  1932 y  
19 33 , d e l buen h a cer  de e s t a  Companla.
E l p e r iû d ic o  l o c a l  deba l a  n o t i c ia  de su a c tu a c iâ n  e l  d ie  19 de h o -  
viem bre de 1932 :
" E l prdximo m i ir c o le s  s e  p r e se n ta r â  l a  Companla de Comedies de M a rtl-
P ie r r â  con e l  e s tr e n o  de "Los c a b a l le r o s " ,  com edia p o p u la r , en t r è s  a c t o s ,
de Q uin tero  y G u illê n ."  ( ) .  .bjl
La l i s t a  de l a  Companla, en e s t a  o c a s iâ n ,  e r a  l a  s ig u le n t e :
Prim era a c t r i z  : Amparito M arti de P ie r r â
Prim er a c to r  y d ir e c t o r  : F r a n c isc o  P ie r r â
A c tr ic e s  ; P i l e r  C alvo
M aria V ic t o r ia  C hâvarri 
T eresa  Gamborino 
C oncepciôn F arfan  
Amparito M arti de P ie r r â  
Carmen V. P a le n c ia  
Maria V ic t o r ia  R iv era  
Magda R otger  
Carmen R uiz  
C oncepciôn V i l l a r
A cto res  : Juan Aguado
L u is  C a s te l la n o s  
Manuel C hâvarri 
F é l ix  Dafauce
( 6 3 1 )  D ia r io  d e  B u rg o s : 19  d e  n o v iem b re  de 1 9 3 2
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J u l io  C. F rancês  
F e d e r ic o  Marcos 
J o sé  M o rc illo  
P ab lo  Muniz 
Paco P ie r r é  
F r a n c isc o  Puyol
E str e n o s  de e s t a  Temporada t
"Los C a b a llero s"  y "Sol y sombra", de A ntonio  Q uin tero  y P a scu a l Gui -  
l l é n .
"El co ra zén  c ie g o " ,  de G regorio  M artinez S ie r r a  
"El amor v e la " ,  de A ntonio Palom ero  
"La û lt im a  a v en tu ra " , de E nrique Moreno
Se ab re  un abono a cu a tro  m a tin ées  de gran  moda que s e  ce leb ra r â n
l o s  d ie s  2 3 , 2 4 , 25 y 26 de noviem bre, a l o s  p r e c io s  s ig u ie n t e s  :
P la t e a s  de g a b in e te ,  con s a i s  en tra d a s : 20 p e s e ta s
P a lc o s  p r in c ip a le s  de p o r s c e n io ,  con c in c o  e n tra d a s  : 12 p e s e ta s
P a lc o s  b a jo s  de g a b in e te , con s a i s  e n tr a d a s  : 20 p e s e ta s
P a lc o s  b a jo s  s i n  g a b in e te ,  con c in c o  e n tr a d a s  : 18 p e s e ta s
B utaca de p a t io  con en trad a  : 3 ,5 0  p e s e ta s
B utaca de p là t e a ,  idem , idem ; 2 p e s e ta s
B utaca de p a lc o ,  idem , idem : 2 p e s e ta s
De l a s  o b ra s  e s c e n if i c a d a s  durante e s t e  ano destacam os :
" L os C a b a lle r o s  " x No son o tr a  co sa  Los c a b a l le r o s  que l o s  com ponentes 
de una c u a d r i l la  de g ita n o s  con to d a s  l a s  menas con que l o s  a d erezé  Ger -
v a n te s  en su  fam osa n o v e la .
A l l l ,  en l a  n o v e la ,  fu e  una M ocita l a  que cayé e n tr e  la  grey  g i t a ­
ne y en l a  com edia de A ntonio Q uin tero  y P a sc u a l G u illé n , e stren a d a  a y e r ,
e s  un g a lé n  e l  que s e  in c r u s ta  e n tr e  l o s  ném adas, g u ia d o , no por im p u lsos
ro m én tico s s in o  con f i n e s  in c o n f e s a b le s ,  p u es to  que l o s  a u to r e s  co lo ca n  
l a  a c c ié n  en S e v i l l a  cuando e s ta b a  a punto de c a e r  la  c a sa  de l o s  hermanos
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CornellD y un grupo de rev o lu c lo n a r lo s  plensan an c a p tu r e r  a Una joven  
que passa so la  en au to m ô v ll por lo s  contornos de l a  b e l la  c lu dad  y su  r e s -  
ca te  l e s  puede v a le r  un buen f a j o  de b l l l e t e s .
L u is  B and eras, e l  a p u esto  g a lé n ,  que desd e l a s  ja im a s prépara e l  ma-
mento oportuno para ap o d era rse  de l a  acaudalad a  I s a b e l ,  t r a ic io n a  a su s  
id e a s  y a su s  am igos en e l  momento de dar e l  g o lp e , porque pesan més su  
honradez y e l  airor que l e  in s p ir a  l a  b e l la  joven  que to d o s  l o s  m andatos 
de l a  so c ied a d  ob rera  a l a  que e s t é  a f i l i a d o .
Sobre e s t e  asu n to  g ir a  to d a  la  trama de la  com edia que e s t é  co n s -  
tr u ld a  con m a te r ia le s  mod e m o s  ya que l o s  t r a t o s  fam osos de l o s  g i t a n o s  
no s e  hacen con b o r r ic o s ,  como n os te n la n  acostum brados l o s  hermanos Quin­
t e r o ,  s in o  que t r a f ic a n  nada menas que con a u to m é v ile s  v i e j o s  que so n  un 
poco mâs que c h a ta r r a .
La com edia, s in  c o n te n e r  nada e x tr a o r d in a r io ,  e s  a le g r e  y en g e n e r a l  
sa lv o  a lg u n a s e s c e n a s ,  q u izé  un poco rec a rg a d a s , no s e  hacen p esad os n ln -  
guno de l o s  t r è s  a c t o s .
Los a u to r e s  conocen b ie n  a l o s  g i t a n o s  y han tr a s la d a d o  a l  e sc en a  -
r io  e sc e n a s  g r a c io s a s  que e l  p û b lic o  r i e  de muy buena gana.
B ien e s  verdad que l a  com edia ha en co n tred o  unos in t é r p r e t e s  que l e  
han dado un r e l i e v e  que nunca puede a lc a n z a r  con m alos cém ico s .
José  M o r c il lo ,  confirm é una vez  més su  fama de e x c e l e n te  a c t o r .  H izo
un g ita n o  ta n  de verdad que s é l o  l e  f a l t a b e  t e n e r  por e s c e n a r io  e l  mercado 
de San L ucas. G ra c ia , n a tu r a lid a d  y t a le n t o  de a c to r  e s t u d io s o .
A Paco P ie r r â  esperam os v a r ie  en o tr a  com edia en l a  que en cu en trè
o t r o s  p a p e le s  que l e  perm itan d e s t a c a r s e ,  lo  mismo que a F é l ix  D afau ce ,
que en o t r a s  o c a s lo h e s  ya hemos a p la u d id o .
G oncepcién F arfân  e n te n d ié  acertadam ente  su  p a p e l , s ig u ié n d o le  Juan 
Aguado, German V, P a le n c ia ,  P i l a r  Galvo y a lgu n o  o t r o .
E l r e s t o ,  b ie n  co n ju n ta d o .
La s a l a ,  con més p û b lic o  que de o r d in a r io ,  e sp e c ia lm e n te  por l a  no­
c h e .
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En d e f i n i t i v e ,  un nuevo t r iu n f o  para una gran Companla". ( )
.632
En l a  Temporada de Navidad de 1933 v u e lv e  a s e r  l a  d e l i c i a  d e l buen 
a f ic io n a d o  b u rg a lê s  a l  t e a t r o .  Comienza su s  a c tu a c io n e s  e l  d la  23 de d i -  
clem bre y s e  prolongan h a s ta  e l  d la  1 de enero  de 1934 .
Los a r t i s t e s ,  p r e c io s ,  ob ra s e s c e n if i c a d a s  y e s t r e n o s . . . l o s  vemos 
r e f l e j a d o s  en e l  s ig u le n t e  a r t ic u lo  d e l  " D iar io  de B urgos", de fe c h a  21 
de d ic iem b re  de 1933 :
"El sâb ado, d ia  2 3 , s e  p r e se n ta r â  en  e l  T eatro  P r in c ip a l  l a  companla 
de M a r t l-P ie r r â , poniendo en e sc en a  e l  e s tr e n o  de Q uintero y G u illê n  "Ma -  
r l a ,  l a  fam osa".
La l i s t a  de l a  companla e s  como s ig u e  :
P rim era a c t r i z  î Amparito M arti de p ie r r â
P rim er a c to r  y d ir e c t o r  ; F ra n c isc o  P ie r r â
A c t r ic e s  :D o lo r es  Bebâs 
P i l a r  Calvo
M aria V ic t o r ia  C hâvarri 
G oncepcién  F arfân  
Carmen V. P a le n c ia  
M aria V ic t o r ia  R ivera  
Carmen R izo  
Carmen Sabat 
G oncepcién V i l l a r
A c to re s  : Juan Aguado
L u is  C a s te l la n o s  
Manuel C hâvarri 
J u l io  C. F rancâs 
Ferm ln L a stra  CobeRa 
F ed er ic o  Marcos 
J o sâ  M o rc illo  
P ab lo  MuRiz 
J o sé  d e l V a l le
R e p e r to r io  y e s tr e n o s  :
"El hombre de co n fia n za "  r com edia en t r è s  a c t o s ,  o r ig in a l  de Angel 
C u sto d io .
(632) J .M .P . ! D ia r io  d e  B u rgos : 24  de n o v iem b r e  de 193 2
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"La c h lc a  de Buenos A ires"  t com edia en t r è s  a c t o s ,  o r ig i n a l  de En­
r iq u e  S . de Oeza
"E ste hombre me g u sta"  ; fa r e a  cém ica , en  t r è s  a c t o s ,  o r ig i n a l  de 
A ntonio L. M onis y Ramén PeRa.
"Los muRecos" ; com edia en cu a tro  a c t o s ,  o r ig i n a l  de P ie r r e  * o l f $ 
a d a p ta c ié n  c a s t e l la n a  de don C a r lo s  de B a t l l e .
"Maria, l a  Famosa" : com edia en t r è s  a c t o s ,  de A ntonio  Q u in tero  y  
P a scu a l G u illé n .
"E scuela  de m illo n a r ia s" :  com edia en t r è s  a c t o s ,  o r ig i n a l  de E nrique  
S . de Oeza.
Se abre un abono a s i e t e  fu n c io n e s  de t a r d e , que s e  c e leb ra r â n  l o s  
d ie s  2 3 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 30 y 31 de d ic iem b re  a l o s  s i g u i e n t e s  p r e c io s*
P a lc o s  y p la t e a s ,  con c in c o  e n tra d a s : B2 p e s e t a s  
B u tacas de p a t io  : 1 8 ,5 0  p e s e ta s  
B utacas de p a lc o  y p la te a  : 15  p e s e t a s  ".
Su a c tu a c ié n  d e jé  com placido to te lm e n te  a l  p û b lic o  b u r g a lê s  i
"Con gran é x i t o  v ie n s  actuando en n u es tro  prim er C o l is e o  l a  gran 
companla de com edies que d ir ig e  e l  m atrlm onio Am parito M arti y  Paco P ie  -  
r r é .
Se p r é se n té  e l  sâbado û lt im o , debutando con l a  com edia "M aria, l a  
fam osa", de s i t u a c io n e s  d iv e r t id a s ,  r e to z o n s ,  pero de a lg u n o s  momentos de  
dram etismo hondo, y en a l l a  ob tu vo  seR alado é x i t o ,  r e p it i é n d o la  e l  domin -  
go en  s e s ié n  p o p u la r , en cuyo d la  a c tu é  rep resen ta n d o  l a  co n o c id a  obra  
" A trêv ete , Susana".
El lu n e s  r e p r is s é  "El r e fu g io " , obra de MuRoz S e c a , de l a  que ya s e  
ha hablado en e s t a s  colum nas, y a y e r  e s tr e n é  l a  t i t u l a d a  "Los h i J o s de l a  
noche", f a r s a  cém ico-m elodram âtica  en un p r é lo g o  y t r è s  a c t o s ,  o r ig in a l  de 
Leandro Navarro y A d olfo  T orredo.
Poco com entario  m erece l a  obra en que l a s  s i t u a c io n e s  cém ioas l le g a n  
an a lg u n o s momentos a s e r  e x c e s iv a s ,  s i  b ie n  ÿ ie n e  a lg u n a s e sc e n a s  en  que
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l a  In tr ln c a d a  f a r s a  a d q u lere  i n t e r ê s .
La compaRla h iz o  una verd adera  c r e a c id n  de l a  o b ra , superândose a 
cada momento y d estacan d o  p r in c ip a lm e n te  Amparito M arti y Paco P ie r r â , a 
l o s  que s ig u ie r o n  en m é r ita s  C oncepciôn V i l l a r ,  Juan Aguado y J osé  Morci -  
l i a .
E l r e s t o  d e l c o n ju n to , e x ce le n te m en te  secundô l a  la b o r  de l o s  a n t e -  
* ’ 633
S i  gran d es fu e m n  l o s  é x i t o s  de l a  Companla M a r tl-P ie r r é  en l o s  anos
que hemos v i s t o ,  no fu e r o n  m enores l o s  que obtuvo e l  ano 1945 , en e l  mes
de noviem bre.
"Nuevamente s e  reanuda l a  a c t iv id a d  t e a t r a l  en n u es tra  c iu d a d . Y e s  
maRana, en e l  T ea tro  P r in c ip a l , donde s e  p r e se n ta r â , para una b rev lsim a  
temporada de c u a tro  d ia s ,  un m a g n ified  co n ju n to  p r e s id id o  por l a s  n o ta b le s  
f ig u r a s  de n u e s tr a  e s c e n a , que s e  llam an Am parito M arti y Paco P ie r r â .
MaRana, en  e l  e s c e n a r io  de n u estro  prim er c o l i s e o ,  harâ su p r e s e n ta -  
c ié n  con e l  e s tr e n o  de V ic to r ia n o  Sardou, tr a d u c c iô n  de Serrano A n gu ita , 
"Dora, l a  e s p la " .
Y en l o s  d la s  s u c e s iv o s  su b irâ n  a l a  escen a  "Pasar por la  v id a " ,
" P au lin e  s e  esca p e"  y "Mi h i j a  s e r â  f e l i z " .
Es d e c ir ,  como e e  v e ,  una e sc o g id a  c o le c c iô n  de com ed ias, de l a s  cua- 
l e s  to d a s  pueden p r e s e n ta r s e  con c a r a c tè r e s  de e s tr e n o .
El r e p a r te  de l a  Companla, con l a s  a c t r i c e s  Maria A ntonia  A lcôn ,
Carmen C a b a lle r o ,.  Concha F a rfâ n , P a q u ita  I z q u ie r d o , A ntonia  J im én ez, L o l i ­
t a  M elêndez, L u ise  Munoz, Emma P ic o t  y Maria L u isa  P onte y l o s  a c to r e s
G regorio  A lo n so , J o e é  B a la g u er , L u is  C u esta , J u l io  G o r o s te g u i, F é l ix  Mar­
c o s ,  Rubens M edel, T ito  Medrano, J u l io  M iguel y R odolfo  S in g le r ,  subra -  
yando l a  la b o r  de M arti y P ie r r â ,  g a r a n t iz a  l a  més esm erada y cu ideda  i n -  
te r p r e ta c iô n  de to d a s  y cada una de l a s  o b ra s e s c o g id a s .
( 633 ) D ia r io  de B u r g o s  : 27  de d ic ie m b r e  d e  1 9 3 3
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PRINCIPAL-iocai PRtraHoo dei pubuco
Graadioso éxito do lo companla do tomedios j
M A  R T I -  P .1 E R R A  
mcAxNx mvE; .
TARDE; a  lo t  ({«te (7.* d& a b o n o )"  NOCHE: a  lo t d iaz  y m ad ia  
■f ESTRENO da lo (omedio an caolro mtot, odopfado of culaKono par 
Xmîamiô Pôlamaro
EL AMOR VELA
CreocMn da lo campoMa MMTI-PIERRA 
Kof prealo... SENSAQONAl ESTIENOI
SOL Y SOM BRA
to  ebro da la ttmporodo. 5  dxAo dal ado
En brata... Pratmrtqddn da N I É S S  R U S I A  1 9 3 2 .  Xrta, 
baRuo. tkgoada. ,
En s l n t e s l s ,  una b o n ita  compaMla t e a t r a l  en e l  T ea tro  P r in c ip a l"  ( )
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lY su a c tu a c iô n ?
"Con e l  e s tr e n o  de unà com edia de Sardou , v e r t id a  a l  espaM ol y con­
c r è t e  da en t r è s  a c t o s ,  nada menos que por F ra n c isc o  Serran o  A n g u ita , débu­
t é  a y er  en n u estro  prim er c o l i s e o  l a  CompaMla de Com edies que p r e s t i g ia  su  
v e te r a n s  y p r e s t ig io s o  encabezam iento  j  "M arti -  P ie r r é " .
Ya co n o c id a  por e l  c in e ,  "Dora l a  e sp la "  s e  l im i t a  a s e r  una obra  
que p o see  c ie r t o  in t e r ê s  g r a c ia s  a  un argum ente m ezcla  de s e n tim e n ta l e  
" in tr ig a n te " , s in  m ayores em b ic io n es  l i t e r s r ia a .
C onocidas l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l t e a t r o  de Sardou , pensâm es que l a  
a d a p ta c iô n , a l  r e d u c ir  l a s  p ro p o rc io n es  de "Dora l a  e s p la " ,  é lim in é  mucha 
c o m p lic a c ié n  te m ê t io a , s im p lif ic a n d o  -  y ,  por en d e, r e s ta n d o  m é r ita s  a su  
mayor c a lid a d  -  l a  com edia o r ig i n a l .
P ero e l l o  no s i g n i f i c a  ningûn rep aro  para e l  adap tador -  n i  mucho me-
( 634) D ia r io  de B u rg o s : 2 3  d e  n o v iem b re  de 1 9 4 5
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n os -  que ha sa b id o  aprovechar l o  p r in c ip a l ,  o fr e c iê n d o n o s  una t l p i c a  
obra de e s e  gônero de " a lta  com edia" que t e n t a s  v e c e s  s u s c i t é  n u e s tr o s  co­
m entario  s .
B ien  d ia lo g a d a , h éb ilm en te  l le v a d a ,  "Dora l a  e sp la "  s e  v e  y s e  oye  
con agra d o . Y ya e s t é  b ie n .
E l c a p l t u lo  de in te r p r e t a c io n e s  no puede s e r  in se r ta d o  s i  no e s  pa­
ra  h a cer  un e lo g io  a l o s  a r t i s t e s  d e l co n ju n to  que a y er  s e  p r é se n té  a n te
n o s o tr o s .
Desde lu e g o ,  no pretendem os d e sc u b r ir  a Amparito M arti y  a Paco P ie ­
r r â . Con d e c ir  que s e  nos m uestran tan  e x c e le n t e s  a c to r e s  como siem p re, ya  
e s t é  tod o  d ic h o .
Junto a e l l o s ,  un e x te n so  r e p a r te ,  en e l  que f ig u r a n  a lg u n o s nombres
b ie n  c o n o c id o s  en e l  m un dillo  t e a t r a l ,  com parte e l  ê x i t o  que e l  e le n c o  a l -
canzé en su  d eb u t. A e s t e  r e s p e c te  c ita rem o s a Maria L u isa  P o n te , C pnchita  
F a rfâ n , Emma P ic o l ,  J o sé  B a la g u er , J u l io  G o r é s te g u i, e t c . . . ,  que con l o s  
t i t u l a r e s  d e l  con ju n to  r e c ib ie r o n  l a s  o v a c io n e s  d e l a u d ito r io .
E sp e c ia l  m encién m erece l a  p u esta  en e sc en a  y l o s  d eco ra dos que r e -
su lta r o n  rea lm en te  m a g n lf ic o s .
F e l i z  y  prom etedor debut ha s id o  e l  de l a  Companla qu e, desde a y e r ,  
y du ran te  c u a tro  â n ic o s  d i e s ,  ha sen tad o  su s  r e a l e s  en e l  P r in c ip a l .  S e n a - •
lém o s lo  co m p la cid o s" . ( ) 6 3 5
^Qué o b ra s destacam os en e s t a  nueva a c tu a c ié n ?
"Despuês de una b r i l l a n t e  -  aunque b rev e  -  temporada en n u estro  p r i ­
mer C o l is e o ,  s e  d e s p id ié  hoy l a  n o ta b le  Companla de Comedies M a r tl-P ie r r â ,  
que con gran s a t i s f a c c i é n  de l o s  a f ic io n a d o s  a l  T e a tro , ha dado durante e s -  
t o s  d la s  l a  s in g u la r  novedad de o f r e c e r  en cada uno de e l l o s ,  un e s tr e n o .
El domingo y lu n e s ,  en qu e, por ta n to ,  han su b id o  dos ob ras a l a
(6 3 5 ) AERREUVE ; D ia r io  d e B u rgos t 25  d e  n o v iem b r e  de 1 9 4 5
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e sc e n a , por v ez  prim era en n u e s tr a  c iu d a d , no han t r a id o  n inguna e x c e p c io -  
n a l a p o r ta c ié n  a l  r e p e r to r io  t e a t r a l .
Fue a n te a y e r  "Mi h i j a  ser fi f e l i z " . o r ig in a l  de F r a n c isc o  Q il  de So­
l a ,  una com edia mâs, q u izâ  con t i n t e s  e x cesiv a m en te  dram fiticoa , pero s a l -  
p ica d a  de in c id e n t e s  tam bién en e x ce so  a g u d iza d o s. Y en e l  e q u i l ib r io  en  -  
t r e  ambos c o n t r a s t e s ,  p o ca s n ov ed a d es . D iâ lo g o s  de e f e c t o  t e a t r a l ,  s l tU a  -  | 
c lo n e s  que ca recen  de i n t e r ê s ,  y ,  por û lt im o , e l  c lâ s i c o  d esen fa d o  d e l  hom-j 
b re que s e  a i e j â ,  p or a v a ta r e s  d iv e r s o s ,  en un momento c r i t i c o  de su  v i d a ..j 
Como s e  v e ,  p o co , en resum en.
Y a lg o  muy p a rec id o  en "Mu.lerea m odem aa". M oraleja  que s e  bueca por j 
M argarita R o b le s , pero  qu e, a fu e r z a  de v u e l t e s  y mâs v u e l t a a ,  no acabd de | 
c u a ja r , dando una de c a l  y  o tr a  de arena en e l  s u g e s t iv o  d ilem a r e l a t iv e  a : 
l a s  a c t iv id a d e s  fem en in as en l a  in d u s t r ia .  La a u to r a , en  e s e n c ia ,  no s e  ha I 
d e c id id o  a a fr o n ta r  -  Ibamos a d e c ir  crudam ente, pero  no n os a trev em o s, 
porque de cru deza  anda b a s ta n te  b ie n  l a  com edia -  , "decid idam ante" e l  pro­
blèm e, s in  duda por no e n c o n tr a r le  s o lu c iâ n ,  y s e  d is ip a  en  c ir c u n lo q u io e  
que a l  f i n  s e  d esv fa n  h a s ta  l a  c l â s i c a  ta n g e n te ..« E n  f i n ,  nada; tampoco 
capaz de m arcar ép oca .
Muy b ie n  l a  in t e r p r e t a c iâ n , como e s  acostum brado en l a  m a g n ffica  |
Companla que hoy s e  d e sp id e . Y, para e l l a ,  hubo muchos a p la u s o s .  ( )
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E l d la  27 de noviem bre d io  su  fu n c iâ n  de d e sp ed id a . La c r l t i c a  no 
pudo s e r  mâs p o s i t iv a :
"Dio f i n  anoche l a  temporada -  c o r t a ,  pero b r i l l a n t e  -  de l a  Compa­
Mla de Amparito M arti y Paco P ie r r â ,  en n u es tra  c iu d a d . La la b o r  d e l  con­
ju n to  , a s l  como l a  d e l ic a d e z a  s in g u la r  de o f r e c e r  a l o s  b u r g a le se s  l a s  
p r im ic ia s  de c u a tro  e s tr e n o s  en o t r o s  ta n to s  d la s  de a c tu a c iâ n , m erece lo s  
mâs c â l id o s  e lo g io s  y l a  mâs s in c e r a  f e l i c i t a c i d n ,  que no dudamos én  t r lb u -  
t a r l e .
Y, adem âs, s e  d e sp id iâ  con una com edia m e r it ls im a , l a  o r ig in a l  de
(6 3 6 ) A. : D ia r io  de B u rgos : 2 7  d e  n o v iem b r e  de 1 9 4 5
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TEATRO PRINCIPAL
— :-------------- -—  lao  tf  ir »i -  "  ■ -
Manana sabado, a las seis y media y diez y cuarto, inauguraciôn 
ia temporada de comedias, con la reposiciôn de la linda comedia
K L o s .m u n e c o s )(
Enorme creaciôn de Marti Pierré 
El domingo, a las sels y media, la preciosa comedia
E L  L A D R O N
pàchéndose localidades en contaduria para esta funciôn desde la 
de del sâbado, sin aumento de precio.
F em ôn d ez  A rdavln e  I n t i t u la d a  "P a u lin a  s e  e sc a p a * .
E l v e te r a n o  e  i l u s t r e  a u to r  ha e x tr a id o  una b e l l i s im a  estam pa de l a  
v id a  o c h o c e n t is t a ,  de f in e s  d e l  pasado s i g l o  mâs co n creta m en te , en l a  qu e, 
tomando como m otivo s u p e r f i c ia l  l a  razân de una le v e  h i s t o r i é ,  r e to zo n a  y 
a g r a d a b le , d e s a r r o lla  todo un cu rso  de t é c n ic a  t e a t r a l ,  e f a c t iv a ,  r e a l ,  
cim entada en l a  l im p id e z  de un v e r so  lim p io  y so n o ro , que ad q u iere  en mo­
m entos una a l t u r a  m a g n ffic a . A s i,  e l  adm irable  poema que t i e n e  a rd o res e s -  
p lé n d id o s  evocando l a  campana de Cuba, e l  n o s t â lg ic o  ca n to  a l  quinqué que 
alum braba l a s  v e la d a s  c a se r a s  d e l  hogar c r l s t ia n o  y ,  f in a lm e n te , l a  t e m u -  
ra e x q u is i t a  de l a  l l r i c a  endecha de l a  c a r t e ,  "que e s  f e l i z ,  pues va a 
b u s c a r te " . . .
P e r f i l e s  seM eros to d o s e l l o s ,  so b r ia  y cer tera m en te  in te r p r e ta d o s ,  
de modo e s p e c ia l  por  Amparito M arti y J o sé  B a la g u er .
Un e s tr e n o  a fortu n ad o  y muchos a p la u so s  de d esp ed id a  como prem io a 
una temporada fecu n d a  en é x i t o s . . .  ( ) 6 3 7
( 6 3 7 ) A . ! D ia r io  d e  B urgos t 2 8  de n o v iem b r e  d e  1 945
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R E S U M E N
C O M P A N I A
GRAN COUPAKIA DE COMEDIAS t 
M A R T I  -  P I E R R A
AMPARO MARTI y  FRANCISCO PIERRA
A c t u a c i o n :  f e c h a  §
1928 : 26 d e  N oviem bre a l  2 de D ic iem b re
1929 I 12 de  O o tu b re
1931 s 27 de J u n io  a l  6 d e  J u l i o  1 FERIAS
1932 I 23 a l  27 de N oviem bre
1933 » 23 de D ic iem b re  a l  1 de  EnerosNAVIDADES
1945 * 24 a l  27 de  N oviem bre
E s t r e n o s
EL ROSAL DE LAS TRES ROSAS I co m ed ia  de  L in a r e s  R iv a s
CUENTO DE HADAS I co m ed ia  e n  t r è s  a c t o s  y  p r d lo g o ,  de  H o n o rio  
M aura
MI HERMANA GENOVEVA
LA MURALLA DE CRO : co m ed ia  de H« M aura
SEKOR, ^POR que SON TAN GUAPAS7 t o (m e d ia  de  J u a n  J o s é  C ad en as
y  E n riq u e  J#  G u t i é r r e z  R o ig
LA BODA DE QUINITA FLORES I  co m ed ia  d e  l o s  h e rm anos Q u in te ro
NOVELERA t o (m e d ia  de l o s  herm anos A lv a re z  Q u in te ro
ATREVETE, SUSANA t co m ed ia  e n  t r è s  a c t o s ,  de l a d i s l a o  F o d o r ,  
t r a d u c i d a  d e l  h d n g a ro  p o r  Tomés B o r r d s .
eao
liOS CABALLEROS sc (m e d ia  e n  t r e e  a o t o s ,  de  Q u in te ro  y  G u i l l é n  
SOL Y SOMBRA* o (m ed ia  en  t r e e  a c to s  d e  Q u in te ro  y  G u i l lé n  
EL OORAZON CIEGO; o (m e d ia  de M a r tin e z  S i e r r a  
EL AMOR VELA* o (med i a  de  A n to n io  P a lo m ero  
LA ULTIMA AVENTURA* co m ed ia  de  E n riq u e  Moreno
DORA LA E SP IA ;com edia de V ic to r i a n o  S a rd o u , T rad u o ic i(S n  de S e rr ja
no  A n g u ita
EL AMOR VELA*o(media e n  4 a c t o s ,  a d a p ta d a  a l  o a s t e l l a n o  p o r  An—
tonâo Palomero A vt i s ta s  a es tucados
AMPARITO MARTI 
JOSE MORCILLO 
JOSEFINA LAMAS 
CONCEPCION FARFAN 
JUAN AGUADO 
PILAR CALVO 
CONCEPCION VILLAR 
MARIA ANTONIA ALCON 
CARMEN CABALLERO
LUISA MUROZ 
PACO PIERRA 
JOSE BALAGUER
Y TODA LA COMPAfllA
aJuicio C r i t i c o
E n t r e s a c a r ,  a t r a v é s  de s u s  v a r i a d a s  i n t e r p r e t a c i o n e s ,  l o s  d i ­
v e r s o s  j u i o i o s  p o s i t i v o s  d e  l a  o r i t i c a  l o c a l  r e s p e c t e  a  e s t a  GRAN 
COMPARIA, s é r i a  a lg o  a s i  como r e p e t i r ,  de  n u e v o , l o s  re sd m e n es  
de  s u s  a o tu a o i(m e s *
0 c h o r e tam o s n u e s t r o  j u i c i o  in d io a n d o  que FUE LA MEJOR COM- 
PANIA que h asta  ESE MOMENTO HABIA PASADO POR EL TEATRO PRINCI -  
PAL DE BURGOS,
"T odos l o s  a r t i s t a s  so n  de  p r im e r i s im a  c a l i d a d " .
I n c i d e n c i a s
r o  y
ESTRENOS* MARIA LA FAMOSA*comedia e n  t r è s  a c t e s  de  Q u in te —
é n .
ESCUELA DE MILLONARIOS * o (m ed ia  e n  t r è s  a c t o s  de  E n riq u e  S , de D eza 
LOS HI JOS DE LA NOCHE * o om edia d e  N a v a rre  y  T o rra d o  
LA CHICA DE BUENOS AIRES*comedia de  E n riq u e  S u é re z  de D eza 
IQUE GRAN CHICO| * o (m ed ia  en  t r è s  a c t o s ,  d e  V ic t o r  G ab iro n d o  
EL HOMBRE DE CONFIANZA*o(media e n  t r è s  a c t o s ,  d e  A ngel C u s to d io  
ICOMO TU, NINGUNA;
MI HIJA SERA FELIZ * co m ed ia  d e  F ra n c is c o  G i l  d e  S c ia  
HUJERES MODERNAS
LOS HI JOS DE LA NOCHE* f a r s a  c d m ic o -m e lo d ra m â tio a  e n  u n  p r é lo g o  y  t r è s  
a c t e s ,  de  " e n a d ro  N a v a rre  y  A d o lfo  T o rra d o
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T E A T R Ô C l P AL
El prûzimo jueves 28 , debutaré ia colosal compaiUâ de toraedias
e 1 i e» C (é b îr 1 A il
con la reposiddn de la linda com edia d e S oârei D eza  *
LA D A M A  S A L V Â J E
Queda abierto a i  abono a O N C E  înnclonea de noche a los siguientes predoa: 
Platea» y  palcos »ln gabinete, 22  peseta»; b n ta a  d e patio, 5; Idem de pàlco, 3 '5 0 .
4
GOMPARIA MEMA -  CIBRIAN 
1928 % 28 de J u n io  a l  8 de J u l i o  (PERIAS) 
1931 * 17 a l  25 de E nero
La Bran Companla de Comedias M elid -  C ebrlân v ie n s  o Burgos 
en 1928 para ocu p a rse  de l e s  F ie s t a s  P a tr o n a le s ,  Actûa desd e  e l  d la  
20 de ju n io  a l  8 de J u l io ,
El d la  26 de J u n io , l a  p rensa  daba l a  n o t l c la  de su  a c tu a c iâ n *  
"Una n o t l c la  g r a ta  tenem os que dar a n u e s tr o s  l e c t o r e s  y a l  cH s- 
t ln g u ld o  ationo de n u es tro  prim er C o l is e o .
Para l a s  prâxlm as F e r la s  l a  Empresa, segûn a n u n c lâ , t e n la  c o n tr a ­
t s  dm l a  e x c e l e n te  Companla B assâ -N a v a rro , pero una r e p e n t ln a  d o le n c la  
de la  sen ora  B assâ l e  h iz o  r en u n c la r  a su a c tu a c iâ n , p o r  reco n o cer  e s ­
ta  Empresa que una s u s t l t u c iâ n  de l a  prim era a c t r i z ,  r e s t a r la  m é r ite s  
a l a  Temporada, hablondo q u erido  l a  su e r te  de c o n tr a ta r ,  y para e l l o  
d io  tod a  c la s e  de f a c l l l d a d e s  a l  s im p é tlc o  m atrlm onio, ta n  qu erido  de 
n u es tro  p û b lic o ,  P é p ita  M ellé  y B e n lto  C eb rlân , l o s  c u a le s ,  a l  T ren te  
de l e  m ajor Companla, term inaron a y e r  su  a c tu a c iâ n  In v e r n a l l l e n a  de
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éxitos, en Madrid,
El debut seré el préxlmo jueves con la reposiclén de la llndlsi- 
ma comedia de Suérez de Deza, "La dama salvaje", en la cual Pépita Me­
llé y el resto de la Companla hacen una verdadera creaciôn, constitu- 
yendo la temporada una de las actuaciones més brillantes,"
La lista de la Companla y su Repertorio eran los siguientesr 
Pépita Mellé, Josefina Menda, Carmen Ponce de Leôn, Catalina Cer­
vine, Maria Camlno, Carmen Sénchez, Coral Olaz, Paquita Rlpoll, Jose- 
fa Arnal, (Actrices),
Los actores: Benlto Cebrién, José Celle, Leopoldo Llorens, Pedro 
Altra, José Maria Aras, Andrés Moro, Enrlque Quljano, Fernando Benegas, 
Eladio Ceplllo, Enrlque Carmona,
Maqulnlstas t Manuel Espinosa y Enrlque Rlpoll 
Genente : Serafln Lozeno
En el Repertorio figuran las obras de més éxito del ano, del 
celebrado pastor posta:
"Un alto en el camlno"
"Al escamplo"
"Mujerclta mia"
"El sèMor Pjigmallén"
"Rlrrl"
"Una mujerclta séria"
"Rosa de Madrid"
"Césate y verés"
Y...los estrenos més modernos.
La Temporada, con esta Companla, se presentaba muy buena e inte­
resante.
Por otra parte, contribula a ello, el precio de las entradas 
que, para las once funciones quedé asl:
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^ T E A T R O  P R I N C I
j Gran companla 9e comedia MELIA-CIBRIAN
I Maflana, a laa dJeï y  media, gran esp ecticu lo .
La Fiesta del IMantâii
para rendir el homenaje comoen otraa capiléles, piCsentAndose la comedia en  tre» actos
Una mqjerciia séria
Organizdndose on anhnado balle en ë l vestibnio dorante h »  entreacto», »e g 
I t tse f lo r a s  vayan tocada» de dicha prends. En dlcho acto se  sorteari gratultam ente on  
precioso mantOn, para lo  cnal cada entrada M  acompaflada de an nûmero.
La Empresa regala allm lstlcam ente a lo» «eflore» abonado» lo t  nûm erol corre» 
pondientes, para lo  cual pueden presentarse, con sus tarjetas, en la taquitla.
- Palcos y plateas sin gabinete i 22 pesetas
- Butaca de patio : 5, 00 pesetas I
- Butaca de palco : 3,50 pesetas !
El dia 28 de Junio comenzô sus actuaciones. Al dla sigulente, la i
crltica cornentaba su latjor de la sigulente manera*
"Anoche se présenté el matrlmonio Mellé Clbiién, tan querido de 
nuestra pûblico, con su excelente companla, que acaba de hacer una bri­
llante campana en el Cémlco, de Madrid,
Pépita Melié es la mlsma de siempre* bella, simpétlca, elegante, 
y sobre todo, actriz admirable, que sabe adaptarse a todos los papeles, 
entra en todas las situaciones y siempre da el sentido de realidad que 
se busca.
Ayer en "La dama salva.ie*. obra en que ya la hablamos visto, lu­
cid unos trajes magnlficos, admiracldn de las senoras y una figura ea- 
cultural, admlraclén de los hombres.
La companla forma un conjunto armdnlco muy completo.
La presentacién lujosa y de Irréprochable gusto.
El abono esté muy nutrldol los aplausos, abondantes y el pûblico
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satisfecho" (6 3 8 )
T E A  T R O P R l  N C I P  A L
6ran ooippgRla de comedia MELIA-CtBBlAN
■ Man»na ju tves , por una s- la vez, •  las diez y media, la ûltimo producddn del 
j t f ^ t b r  P éeta»
A L  E S C A M P I O
‘loraahda paHe en la hterprelactdn el formidabh actor niflo Antoilito Ruiz. 
^ E t t i e m e a ,  beneflcio dé PEPITA'M E L I.\.
" i  6 R A N  V E R B E N AI
. E A T R O  P R I N C I P A L
H, .     :---------
Mahanavlemem. m l»a aeia y  tre» caartos. en ca»o de lluvia 0 su*penBldn de corridi;
MÜJERCITA MIA p
B U T A C A , CIN C O  PE SE T A S I
A  taa diez j  media de la noche, (2 * de abono), gran éxito cdnilco. La gracloa# 
edia en tre» acto», de Antonio Paso y  Lôpez Monl»,
M U J  E R C l  T A M I A
ÿ Ë A T R O  P R I N C I F Â L
Ei prdximo |aéve»  28, debutarâ, là colosal compaitla dè comedias
M c l i À - ^ C c b r i ^ n
con la reposiciôn de la linda comedia de Sùérez D eza ,
LA D A M  A S  AL  V A  J E
Queda àblerto un àbono a O N C E  funciones de noche a los sigu ientes precios: |
. ,2  f ia té a »  ÿ  palco» »ln gab inete, 22 pesetas; bntàca de patib. 5; Idem de p a l c o ,  350 j
. ■ L ' ' " '  '     I
T E A T R O  P R I N C I P A L
Malisna Jueves, a las diez y  m ediade la noche, debutarâ con la reprise de la 
linda comedia en cuatro actos, de Sudrez de D eza,
L A D A M A  S A L V A  J E
la compailia d e  comedias
M  e 1 i À C i b r i Â n
V Continua abiertc el abono hasta las doce de maflana. Plateas y  palcos sin gabinete 
22  p esetas; botaca patio 5; butaca p a lA  3*50; rogândose a lo* seflores abonado» de aflo' 
y  temporada, asl como a loa,poseedores de entrada de ollcio  y  favor, lleven su» respec* 
tiva» tarjetas. ,
( 638 ) Diario de Burgos 1 29 de Junio de 1928
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T E A T  R O  P R I N C  I P  A L
Gran compalita de oomeflla MELIA-CIBRIAN
Maflana, a las die* y media de la n od ie ( 1 0 /  d e abono). estreno d e  la  comedia  
très acto i, de Enrique Sudrez de D eza
A v  e u t  l i r a
El dla 2 de Julio se estrené la comedia "Un alto en el camlno"* 
que tanto éxito obtuvo en Madrid, '
"El pastor poeta", Julién Sénchez Prieto, ha escrlto un verso i  
flûldo, fécll, en el que el dlélogo aparece rlmado con naturalidad, sin 
desfigurarse, j
Tlene trozos Insplradlslmos, verdaderos poemas, como el canto a |
Madrid y la descrlpclén del campo y sus bellezas, que los dljo Cibrlén i
de un modo Irréprochable, j
Los tlpos estén perfectamente estudlados, y las escenas y la tra­
ma -demuestran un conoclmlento no superficial de lo que es el teatiD y 
de cémo se atrae el interês del pûblico.
Este entré en la obra desde el primer momento y aplaudlé con
entuslasmo en les principales escenas y, al terminer los actos.
Aparté de Cebrlân, cuyo papel y condlclones personales le hicle- 
ron destacarse, y la Mellé, que siempre es la mlsma actriz sobresallen- 
te, estuvieron muy bien Catalina Cervlno y José Calls,
El dla 3 de Julio se célébré la Fiesta del Mantén* fiesta que
résulté muy simpétlca.
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La vlspera, la prensa se encargé de amblentarla de la sigulente 
manera*
"Una funclén simpétlca se celebraré menana, martes, a las diez 
y media en nuestro primer Coliseo; la Empresa, en colaboraclôn de la 
simpétlca companla Mellé-Clbrlén ha tenldo una feliz Inlclatlvatla ce- 
lebraclén, al Igual que en otras capitales, de lo "Fiesta del Mantén", 
como homenaje a la cléslca prends.
La Empresa y Companla regalorén un precioso mantén, el cual se 
rlforé gratultamente en uno de los entreoctos,,,
Por si fuera poco, la Companla representaré una de sus majores 
creaclones : "Una mujerclta séria", y para final y dar més brillantez 
al espectéculo, al cual se ruega aslstan las senoras tocadas con la 
castlza prends, en los entreactos y amenlzado por la orquesta del Tea­
tro, se orgenlzaré un animado balle, rlndiendo, de este modo, justo 
tri buto a la més espanola de nuestras fiestas..." ( 639)
Y...le fiesta résulté un triunfo més de la Companla.
El dla 6 de jullo se célébré el bénéficia de la senora Melié, po­
niendo en escena la obra americana "Rlrrl".
"Anoche se estrené la ûltima producclén del pastor poeta, Julién
Sénchez Prieto, "Lobos y pastores" o "Al escamplo", en que una vez 
més se nos muestra como Inspira do posta y dramaturge al que el Teatro 
réserva muchos triunfos.
Los personajes extraldos del ambiante en que el autor ha vivldo, 
estén traaados de mano maestra y las escenas son naturales y bien en- 
lazadas,
Cibrlén déclamé de un modo admirable, dando a los preclosos ver­
sos de Sénchez Prleto la entonaclén justa que los hace apreclar en to-
( 639  ) D ia r io  d e  B u rgos : 2 de j u l l o  de 1 928
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T E A T  R 5  P M n  C I p  a  L
Gran compaRfa de comedîa IHEL1A-CIBRIAN
H oy sflbado, a las dlez y  media d e la nochei estreno d e la preciosa com edii
: A V E N T U R A
Maflana dom ingo, a las aiete de la  tarde, la  ifllaiinde com edia
(C Â § a ie  y . . .  v c r À s ?
Bufaca: 4 pesetas.
A  las d ies y  m edia, el éx ito  de loa Sxitos
E l  s e i î o r ^ P i ^ m a l i ô i i
do su valor, j
Se presents en esta obra por primera vez, AntoRlto Ruiz, qua por i 
su desparpajo y sus excelentes condiciones, se captd desde el primer } 
momento las simpatlas del pûbllco que le colmd de aplausos. Es un mu- ! 
chacho que promets y que llegard con los excelentes maestros que tie - I 
ne, a ser une primera figura en la escena espaRola...." (640 ) |
El dla 6 de Julio, gran fiesta, a beneflcio de Pépita Mellli
Anoche en el teatro; El aesto aefloril de Pépita Meliâ t
1.- La sala : "Un jardin con las mâs bellas flores que se pueda Idagl- 
nar. IGuidado que hay muchachas guapas en Burgost
Y todas estas belllslmas muchachas adomaban el teatro anoche, 
realzado por la presencla de dlstlnguldas damas que lucian elegantes 
toilettes - dla de gran gala para los caballeros tamblén que, en gran 
ndmero llenaban la sala y admlraben a las damas, sin temor a los mag­
nifiées mantones que de los palcos pendlan rojos, blancos, mantones de 
grandes colores y largos flecos en los cuales se enredan y arrastran
(640 ) Dlarlo de Burgost 6 de Julio de 1 9 2 8
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T E A T R O  P R I N C I P A L
. ^ -  : - Brgn compàifla 9e comedia MELIA-CIBRIAN
M afûèâ dotningo, a  las d lez T m eàla de la n od ie , (4  * de abono), la  comedia fÜ  
|i%s ÉctbSi d e Carlos A m iches y  Joaquin Abat! ■
Né té ofendas, Beatrix
À îas siete, en caso de llnoia o sirsmnsfôn de corrida, la misma obra a precfol
I : - -
Jart»
Kl I n n s i,  gran aconte chnl ento
Un alio en el camino
ni maries aorprendentü eepedâcnlo
La fiesta del mantén
très si a los hombres como si fuesen munecos de papel. Goyesco y Seduc- 
tor aspScto el de la sala de nuestro Principal, Resplandecienta como 
en los dies de gran gala.
&Motivo?
Pépita Melié celebraba anoche su beneflcio.
2,- La artiste t Pépita Meliâ es una artista exquisitamente femenina.
Es una mujer y enm los tlempos présentes, futures y pretâritos, cuando 
se puede decir de una mujer sencillamente, que es mujer, se ha dicho 
concertado, cristallzado, en una palabra, al parecer vulgar, el dicta- 
do de mâs alto valor, de mâs honda poesla vibrante que se pueda adjudi- 
car, dejar caer amorosamente sobre la mâs seductora rie las hijas de E- 
va,
Una flor, sencillamente una flor, trae Imâgenes de belleza, aro­
ma de exquisito perfume, vibraciones misteriosas, que extremecen mis- 
teriosamente Bas aimas; y una mujer cuando es en escena, ante todo, 
eso, mujer, se convlerte en una flor perfumada...
Pépita Meliâ es una flor, porque es una mujer, Y como mujer -
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maravillosa - encamâ, se ajustd a su dellcado temperamento el oarâc- j 
ter dellcioso, fragante de "Rirrl", la protagoniste de la obra de ano­
che, la muchachita que muy femenlnamente, rela, rela sietnpre como el ' 
agua que va cantando sobre las piedrecitas, que a fuerza de roder so- i 
bre elles, las tom a  lustrosas y blancas, pero que a veces quiebrah do- 
lorosamente también a las pobres gotitas de agua. !
iCon quâ delicada vibreclân supo expresar Pépita Meliâ les dolo- i 
rosas sacudidas de aquella pobre gotita de agua la deliciosa Rirrf"I !
3.- La dama : Pépita Meliâ es una gran artiste y, a la vez, una distin- 
guida dama. Una senora, una madré sencilla y buena que sobre los Axl - I
tas suyos de artista, pone y coloca los âxitos de estudio de su hljo. ;
!
- IMi chico ha ganado ya el segundo grado de bachillert - excla- j 
ma torciendo la conversaciân que gira sobre los plâcemes que errance 
siempre su arte, !
Y, es que para una mujer cuando tal es, sin necesldad que lo di­
gs Maranân, ni Simmel, ni Wand, su principal latido, es el latido ma- •
temal, |
!
4.- El nesto senorll de Pépita Meliâ : Cae la cortina. Se levante une,
dos, très, muchas veces. La reidora "Rirri" recibe aplauso y esfumada 
la figura a imaginativa, queda la encantadora silueta de Pépita Meliâ 
olegantemente ataviada - traja de noche -, tono de oro, como los fubios 
cabellos y chapines de brillante pedreria, como los de las princesas
de los cuentos de hadas.
Y Pépita Meliâ, con gesto senoril invita a las damas que embelle- 
cen la sala a pasar al escenario en el cual hundido - también - el mun- 
do fantâstico, aparecen larges mesas dispuestas para ser servido |el 
esplândido lunch, con el que esta artista, distinguida dama, obsequia 
a las senoras,
5.- Y. la luz de la sala ; luce en el escenario. A l U  estân las se-
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Mores mâs dlstlnguldas y las mâs bellas muchachas de nuestra socledad 
burgalesa, y es norta atreyente los magnlficos mantones de Manila que 
lucen las damas.
Inlciadora en Burgos de la Fiesta del Mantân, Pépita Meliâ ha ro-
gado I
— Vengan todas con mantân. Y las senoras todas, han secundado 
el deseo de la genial artista, la cual sonriente y emable, hace como 
en elegante saldn - con distincidn inimitable - los honores de la casa. 
Un fogonazo de magnesio altera un poquito los nervios e impresio- 
na un aspecto de esta simpâtlca fiesta.Un grupo de Pépita Meliâ, ro - 
deada de todas las senoras.
El lunch ha terminado y empiaza animado balle, ^Hasta cuândo?
El cronista tiene sueMo y se retira a descansar,
G,- En el camerino de Pépita ; Innumerables ramos y magnfficas cestas 
de flores, un precioso neceser de viaje, una arqueta repujada,para jo- 
yas, un bâcaro de cristal, cajas de bombones, y quê sé ÿa cuântos ob- 
jetos mâs, valiosos y del mejor gusto, convierten el camerino de Pépi­
ta en un bazar y en un jardin.
Son los regalos que anoche - dla de su bénéficie - ha recibido 
tan simpâtica artista, muestras de carino y admiraciân.
?.- En resureen t Una fiesta que dejarâ en Burgos gratisimo recuerdo; 
y un recuerdo que no puede olvidar..,
8.- Y no hay que olvidar al simpâtico empresario del Teatro, Fidel Alon­
so, el cual, dando todo gânero de facilidades, trabajando sin descanso, 
contribuyd, en gran parte, al éxito de anoche,,." (641)
Gtra funciân de gala corrid a cargo de la Companla :1a ya tradi- 
cional funcidn a bénéficia del Hospital de San Juan,
(6 4 1  ) D ia r io  «de B u rgos : sâ b o d o , 7 de j u l i o  de 1928
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Para esta funcidn se représenté la obra de los hermanos Quinte­
ro "Malwaloca",
El 8 de Julio se despidid la CompaMfa con **Ë1 seMor de Ploma -
"El senor de Pigmalidn” llegd a construir unos muMecoe para con 
ellos dar representaciones; consiguid darles vida, en su deseo { de 
crear el ector mecdnico ideal, sin vanidad, sin rebeldias, sumiso eS. 
poeta creador, pero resulteron con los mismos vicios y virtudes que eH 
hombre, con sus pasiones y sus anhelos y al fin, dotninado por ellos, 
perece en sus tnsnos.
Bajo la apariencia de una obra frfvola, su autor Jacinto Graü, 
ha encerrado une profunda filosoffa,
A ralz de su estreno, decfia el autor:
"La senora Meliâ, en su papel, llega a la perfeccidn, prestândo- 
le su fino y atractivo encanto personal tan colmado dn ella, y tanto 
esta ilustre y excepcionalmente belle e inteligentfsima actriz como Be­
nito Cibriân supieron, contra todo uso y costumbre en miestras bdrba - j 
ras prâcticas teatrales, no sdlo dejar a su autor y al décorador emi- 
nente, encargado de la plâstica escënica en compléta libertad de ao- 
cidn, dândoles la mâxima autoridad, sino que contribuyeron ellos por 
su parte a todo el buen conjunto de la representacidn, de tal modo, que 
de haber mayor sensibilidad pdblics, se recordarfa el estreno en M a ­
drid de "El seMor de P^gmalidn", en lo que se refiere a interpretacidn 
y contomo, como una de las primeras realizaciones intégrales del ar­
ts teatral, realizadas en nuestro desmayado y rutinario tablado de la 
farândula", (Estas palabras del autor de la obra les recoge el "Oia- 
rio de Burgos" con fecha 9 de julio de 1928, al dfa siguiente de su 
puesta en escena en el Teatro Principal de Burgos,)
Volvemos a tener noticia en Burgos de la Campania Meliâ—Cibriân 
el ano 1931,
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La lista compléta de la Companla era ;
Actrices i Milagros Andrés; Consuelo Esplugas; Pépita Melié; 
Isabel Pallarêsi Pépita Ripoll; Maria Santander; Carmen Vendrell; 
Ofella Zapico; Petra Zaldlvar.
Actores : Edmundo Barbero; Arturo Cabera; Benito Cebriân; Cé­
sar Muro; José Ories; Delfin Prieto; Alberto Romea; José Serrano; 
Tomés Venegas; Andrés Zato;
Apuntadores i Luis Jareno y José Serrano 
Gerente t Guillermo Barenaga 
Représentante : Antonio de la Mata 
Décorado y atrezzo : propiedad de la Companla
En cuanto al Repertorio y estrenos que trala la Companla en es­
ta ocasién, era*
"El amante de Madame Vidal"
"Césate con mi mujer"
"Los amlgos del hombre"
"Las Brujas"
"Olimpia"
"Trianerfas"
"La Virgen del Pilar dice"
"Malvaloca"
"No te ofendas, Beatriz"....
Los precios fueron t
- Butaca de patio : 4,00 pesetas
- Butaca de Palco : 3,00 pesetas
El abono fue de cinco matinées, de gran moda, que correspondié 
a los dlas : 17 al 24 de enero.
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El debut, el dfa 17 de enero de 1931, fue un rotundo éxito: "Oe- 
be considerarsB como un acierto de la nueva empress del Teatro Princi­
pal haber suscrito uno de los primeros contratos con la CompaMia que 
dirigen Pépita Meliâ y Benito Cibriân. Esÿoe excelentes artistes go - 
zan, entre nosotros, de un prestigio indiscutible alcanzado en Joma - 
das triunfales, cuyo recuerdo estimularân les présentes actuacionee. 
Nuestro pûblico acude siempre a verlos con carino y a tributaries sus 
aplausos mâs entusiastas,
Eligieron para presentarse una comedia del mâs claro abolengo 
"bulevaresco", la misma comedia que en Madrid hicieron dos veces cen- 
tenaria, Y lo merece, aun a parte de otros méritos no tan legftimos* 
por la gracia - el "esprit", mejor - con que ha sabido doter a su he­
roine, el ingenio - tentas veces contrastado - de Luis Vemeuil, Pbr 
lo demâs, estos vodeviles, aun aquellos de suave pendiente sentimental, 
no suelen tener otra transcendencia que la de proporcionar un rata agra 
dable y sin complicaciones al buen pûblico burguâs para quien se escri- 
ben directamente, y en "El amante de Madame Vidal", este fin se rebasa 
de la mâs agradable manera,
Catalina - figura central a la que su autor ha atendido sobre j 
todas las demâs - versâtil, incosnciente, tumultuosaf incapaz del mâs ! 
insignificante esfuerzo de atenciân, deliciosa, en fin, se gana desde j 
la primera escena toda la complacencia del auditorlo mâs heterogâneo 
y, en este caso, se la gana de la mano de Pépita Meliâ, que se muestra 
todo lo encantadoramente tarambana que requiers su cargo.
Los demâs intârpretes - aûn los que encaman al matrimonio Val- 
geneuse que no se expllca nada - apenas tienen otra cosa que hacer que 
Justificor a su eje, en este caso Catalina Vidal, y lo hacen de la for­
ma mâs discrets, especialmente Benito Cibriân, y Alberto Romea.
En esta Temporada, forzosamente breve, Pépita Meliâ parece ser 
que tiens el prppâsito de hacerse admirer en las mâs diverses facetas 
de su privilegiado temperamento de actriz. Ayer consiguiâ un triunfo
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mâs en la protagoniste de la farsa de Amiches y Abati, "No te ofen- 
das. Beatriz"* esta noche lo alcanzarâ, nuevamente, en la encamnciân 
de "Malvaloca", la portentosa mujer quinteriana, cuyo humanisimo gar- 
bo se mantendrâ siempre, sobre los escenarios, vivo y a i r o s o " , ( )
"Câsate con mi mujer", comedia en très actos y cinco cuadros, 
de Ladisleo Fedor, traducida por Tomâs Borrâs, fue otro estreno afor- 
tunado de le Companla Meliâ-Cibriôn en esta temporada.
"Es interminable la lista de obras ideadas a base de conflictos 
matrimoniales.
"Câsate con mi mujer" es una de tantes obras. Una de tentas, en 
toda la extension de la palabra, porque nada nuevo aporta a la escena 
ni siquiera nos descubre a un autor de valla.
No es la primera vez que hemos heblado de la fiebre desmedida en 
favor de las traducciones.
Justo es tener en cuenta el esfuerzo realizado por T^més Borrâs 
al traducir la obra, pero hubiera sido mâs meritorio de haber buscado 
otro libreto entre les obras de Ladisleo Fedor u otro autor de mâs ca­
tégorie.
La obra estâ escrite con soltura y no carece de graciosas esce- 
nas proporcionadas por las fâciles situaciones urdidas en torno a ma­
ri dos celososjpero toda ella estâ envuelta en una gran ingenuidad que 
pudiera en cualquier momento terminer con la comedia de tener sus per- 
sonajes la inteligencia necesaria para vivir en el medio en que lo ha­
cen, teniendo en cuenta su posiciân y culture.
Un abogado acostumbrado a manejar incontables asuntos de-divor- 
cios no puede dejarse sugestionar por epariencias fâciles.
Lo que sucede corn muchas de estas obras extranjeras, es que al 
sacarlas del medio para el que fueron crfedas, pierden una crecida par—
( 642 ) D ia r io  de B u rgos : 19  de enero de 1 931
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te de su valor.
La obra de Ladisleo Fedor, a pesar de su procedencia hûngara, 
tiene un gran perecido a los conflictos de vodevil de los que ya no ha­
cen mucho caso ni los mismos franceses,
El pûblico siguiû con interés las incidencias de la obra y aplau-
diû, fijândose mâs en los interprétés que en el autor de la comedia. 1
i
Pépita Meliâ encarnâ perfectamente el peraonaje central de la \ 
obra recordendo los triunfos alcanzados en el Teatro Avenida de Madrid,! 
en donde estrenfl la comedia. |
Benito Cibriân dio la entonaciân debida al doblemente celoso abo- 
gado y el gran Romea se acreditû una vez mâs de notable actor. ,
El resto de la CompaMfa, bien...." (643)
Mal gusto, sin embargo, déjà entre el pûblico burgalés el estre­
no de la obra "Los amlgos del hombre", a pesar de tratarse de un autor
muy querido y respetado en Burgos, Jacinto Benavente,
"Sufrimos ayer una verdadera decepciân al presenciar el estreno ! 
del eminente autor don Jacinto Benavente. j
De no haber visto su nombre junto al titulo del sainete, hubié- 
ramos negado su paternidad y aun ayer mismo dudamos de si vordaderamen- 
te el ilustre autor de "Los intereses creados" pudiera escribir una 
obra de tan cortos alcances y escaso ingenio,
"Los amigos del hombre" no es ni sombra de la personalidad de 
Benavente.
Sâlo en el ûltimo de los actos - cuatro - se advierten algunas 
frnsRS, muy pocas, que recuerdan al maestro,
El primer acto parece una copia del hermoso principio de "Los se- 
midioses", de Federico Oliver, con la particularidad de que si hiciê- 
ramos una séria comparaciân, nada saldria ganando el ilustre autor de 
la obra singular "La Malquerida",
(643 ) D ia r io  de B u rg o s : 21 de e n e r o  de 1931
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Al segundo acto, que qulere presentamos el castizo Madrid de 
une noche verbenera, le felta gracia y parece ester pidiendo un numéro 
de revista con mûsica fâcil y unas cuantas chicas de conjunto para dar— 
le animacidn y vida.
Don Jacinto Benavente ha estado desafortunado aunque este tropie- 
zo no llega, ni con mucho, a restar valor a la gigantesaa figura que 
représenta dentro de nuestros mâs significados dramaturges.
Decia también el programa, que la obra ha sido escrita exprese­
mante para esta Companla y esto constituye un nuevo demârito que ana- 
dir a los apuntados, ya porque ninguno del los personajes desarrollan 
un papel en relacidn con eu carécter, como no se excluya a Consuelo Es­
plugas.
Ni Julita es el tipo de Pépita Meliâ, ni se ecomoda el de Deside-
rio a Benito Cibriân, ni el de Zacarlas llega a lo que puede y vale el
notable Alberto Romea.
Si aRadimoa a esta que Edmundo Barbero estuvo disciplente hacien- 
do el papal del torero "Tinito", personaje central del sainete, se com— 
prenderâ que la jomada fue francamente mala y aburrida.
Algo importante debemos aRadlr en honor de la verdad y en favor 
del pûblico quien, comprendiendo el fracaso del eminente escritor guar- 
dâ un respetuoso silencio a la terminaciân de los actos..." ( 644]
El dia 23 de enero se estrend, con mucho mayor âxlto, el episo­
dic heroico popular en très actos, el segundo dividido en dos cuadros 
original de Pedro Galân Bergua y Enrique Pârez Pardo, titulado "Lo Vir­
gen del Pilar dice..."
El dfa 24, otro estreno y otro nuevo êxitoï"Las brujas", poema 
en très actos y en verso de Luis Chamizo.
( 644) D ia r io  d e  B u rgos : 22  de e n e r o  de 1931
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La Companla se despldid el dla 24 de enero con el reestreno de 
la novela dramâtica de don Miguel de Unamuno, titulada "Nada menos que 
todo un hombre”, arreglada en cinco Jomadas por Julio de Hoyos,
TEATRO p r i n c ipal
Bran compaRla 9e comedia MELIA-CIBRIAN
En vb ta  del clamoroso éxIto que bbtuve anoche la obra del «P asW  Poetâ*
\ Un alto en el camino
hlendo mnchas laa familias que deaean verla en funcidn vermouth, s e  rep resen b ( 
pOr una solà v e z , a las sIete, a  precios populares.
I  BU TA C A . 3  PE SE T A S.
i  A las d lez y  media, y  a peticldn de num ennos sellores âbonsdos, qus debido j 
b ille  del Saldn no pndieron ver la repeticldn de '
i Un alto en el camino
B U TA C A . 5  P E SE T A S.
Maflana, estreno de la ditima prodnccidn del «Pastor P oeta» ,
A L  E S C  A M P I O
En atencidn a  la  verbena, la  fnncldn aeabarà a  la t  dece |  cnarto
T E A T R O  P R I N C I P A L
    ----
Gran compidiia dé comedia HELIA-CIBRIAlf
■ H oy , s  Iss d lez y  m tdia, estreno y  fini e s  tvpresentacNIn de la côloadl ôbrn dé 
iPastor Poeta» •
A L  E S C  A M P I O
,  B U T A C A , e  P E SE T A S
M aflana v lem es, b en efld o  de là 8» flora M elli, grsn  vetbrpa én el vesllbd lo  tW  
Teatro. siendo rb sfqu lad ss las seflorss y  seflontas que asistsn  con uh hmchs p a r lé  
benellclada, ponléndose en escena la obra americana
R  M  1  R  0W R  A» 1  , i
El domingo, «ÉL SE N O R  PIGM ALION», '
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Hacemos alusidn a los pies de imprenta de los anuncios de los 
distint03 programas porque nos parecen interesantest
"Qrganizândose un animado baile en el vestfbulo durante los 
entreaotos, se ruega a las sefLoras vayan too ad as de dicha prenda. 
En dicho acto se sorteard gratuitamente un precioso mantdn, para 
lo cual cada entrada ird acompaEada de su ndmero”.
"La empresa regala altruisticamente a los sefiorea abonados 
los ntfaaeros correspondientes, para lo cual pueden presentarse, 
con sus tar jetas, en la taqulUa"*
"Contintla abierto el abono hasta las doce de mafiana.Plateas 
y places sin gabinete 22 pesetas;butaca patio, 5; butaca paloo a 
3 ,5 0; rogdndose a los seRores abonados de aEo y temporada, asi co­
mo a los poseedores de entrada de oficio y favor, lleven sus res­
pectives tarjetas..."
"En vista del clamoroso éxito que obtuvo anoche la obra del 
"Pastor Poeta", UN ALTO BN EL CAMINO y siendo muchas las familias 
que desean verla en funcidn vermouth, se representarâ por una so­
la ves, a las siete, a precios populares i butaca* 3 pesetas".
"Maflana, vlemes, bénéficie de la seRora Melid, gran verbena 
en el vestibule del Teatro, siendo obsequiadas las seRoras y seRo- 
ritas que asistan eon un lunchs por la beneficiada, poniéndose en 
escena la obra americana R — I - R - R  - I".
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R E S U M E N
C O M P A N I A
compaRia de OOMEDIAS I
MEDIA - CEBRIAN
PEPITA MEDIA - BENITO OEBRIAN
A c t u a e i o n :  f e c h a  s
1928 I 28 de Junio al 8 de Julio t 
PERIAS 
1931 * 17 al 25 de Enero
E s t r e n o s
AVENTURA t comedia en tree act os de Enrique Sudres de Deza
UN ALTO EN EL CAMINO sobra del "Pastor Poeta", Julldn Sdnohes
^ieto
LOBOS T PASTORES s o AL ESC AMPIO t comedia del "Pastor Poeta"
EL SEROR DE PIGMALION 
NO TE OPBNDAS, BEATRIZ
CABATE CON MI MUJER : comedia en très actos 7 oinco cuadros, de .
Ladlslao Fedor, Traducoidn de Tomda Borrds.
LOS AMIGOS DEL HOMBRE I comedia de Jacinto Benavente
LA VIRGEN DEL PILAR DICE I eplsodio popular en très actos, el
segundo dividido en dos cuadros, de
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Pedro Galdn Bergua y Enrique Pérez Pardo
LA BRÜJA I poema en tree act os y en verso, de Luis Chamizo
RADA BUENOS QUE TODO UN H(BtBR£ * novela dramdtica de Unamuno arre* 
glada en cinco jomadas por Julio de Hoyos
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
s y r
ENRIQUE QUIJANO 
FERNANDO SENEGAS 
ANTORITO RUIZ (niKo)
CATALINA CERVIRO
a l u i c i o  C r i t i c o
Todo fue elegies para esta Gran Compafda de Comedias.No he­
mos enoontrado en cuantas pdginas hemos investigado ni un 
solo aspecto negative.
Como era de esperar, la atenoidn del pdblico burgalés 
estaba esperanzada en la actuaoidn del matrimonio Melid - 
Cebridn.
PEPITA MBLIA fue agasajada per todos los medios de pu- 
blicaciéns pdginas 697 y siguientes.
I n c i d e n c i a s
A pesar de la gran Temporada que llevd a cabo esta Com- 
paRla, no estaba prevista su actuacidn. La contratacidn es­
taba realizada a favor de la OompaRIa Bassd-Navarro, Pero 
al ponerse enferma, la seRora Basso se contratd, en feliz bo­
ra, al matrimonio Helid-Cebridn.
Esta CompaRia gustd "mucho" de las obras del "Poeta Pas­
tor", Julldn Sdnohez Prieto.
Con esta CompaRia se celebrd la popular FIESTA DEL MAN—
TON.
Con gran éxito realizd su debut en Burgos el niRo Anto- 
fiito Ruiz.
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Maflana sibadô. i  las siete dtf la tarde, é.‘ matinée de abono, y d tas diez y media 
de la noche, la comedia de Nicodemi, en kcs actos
Genial creaciôn de Mercedes Pérez de Varias
c o m p a Ri a  d e  c o m e d i a s  d e
MERCEDES FEREZ DE VARGAS 
1923 î 26 de mayo al 4 de junlo
BtlOTECA
La Companla de Comedias de Mercedes Pérez de Vargas viens à Bur­
gos para actuar en el Teatro Principal el ano 1923, realizandô la Tem­
porada de Primavera » 26 de mayo al 4 de junio.
La lista de la Companla, por orden alfabético era:
Actrices : Alminana, Cruz; Garcia, Pilar; Guerrero de Lune, 
Consuelo; Martinez, Pure; Mâs, Pequita; Mesa, Pascuala; Navascuâs, 
Carmen; Pârez de Vargas, Mercedes; Sânchez Aroca, Ane; Bânchez Ari- 
no, Amalia; Santaularia, Adele; Victorero, Maria.
Actores : Arino, Vicente; Asquerino, Mari ano; Dominguez, Ma­
nuel; Espantaledn, Juan; Estevarena, Julio; Payas, José; Figueras, 
Guillermo; Graci, Plo; Gutiérrez, Francisco; Riquelme, Antonio.
Apuntadores : Manuel Marco, Luis JarreMo y José Grande
Représentante ; Jesûs Maria Calvo
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El Repertorio de la Companla estaba formado por las obras si - 
guientes:
"La princesa Bebé"
"Lo c u r s i"
"Rosas de otorfa"
"El amor vela"
"Mi papâ"
"Madame Pépita"
"P rim erose"
"Los enemigos de la mujer"
"Juego de damas"
"El convenio de Vergara"
"La honra de cada dla"
"La fiebre verde"
"Castillos en el aire"
"Adids a la bohemia"
Los precios de las entradas fueron:
- Plateas de proscenio, sin entradas : 12 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 8 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete, sin entradas : 12 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas : 10 pesetas
- Butaca de patio, con entrada ; 2,50 pesetas
- Butaca de palco, con entrada i 1,30 pesetas
Como siempre, los impuestos a cargo del pûblico.
Con el titulo "Mercedes Pârez de Verges", el Diario de Burgos 
de fecha 21 de mayo de 1923, presentaba la Companla y analizando al- 
nos de los estrenos que realizarla dicha Companla, decla:
"El sâbado prdxlmo debutnrâ en cl Principal la Companla de la gé­
nial actrig Mercedes Pârez de Vargos, que tan brillantlsima c.ampana
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ha realizado esta temporada pasada en Madrid, en el teatro Cervantes,
En el elenco artlstico, que es excelente, figuran personas tan 
conocidas como Amalia Sânchez AriHo, Maria Victorero, Adela Santaula­
ria, Juan Espantaleân, Mariano Asquerino, Manuel Dominguez, Antonio 
Riquelme y algunos otros...
Entre los estrenos incluidos en el repertorio estân los siguién-
tes:
"Los enemigos de la mu.ler". novela escânica en cinco capltulos, 
de Vicente Blasoo Ibânez y Eduardo Marquina.
"Juego de damas ", comedia en très actos, de Clide Fitch, ver - 
siân castellana de Luis de Olive y Ricardo H. Bermûdez.
"El convenio de Vergara", vodevil en très actos, original de Qu- 
tiârrez Roig y Luis de loa Bios.
"La honra de cada dla" , comedia en un prâlogo y très actos« ori­
ginal de Alberto Martin Alcalde .
"La fiebre verde", comedia en très actos, original de Antonio H. 
de Buenretiro.
"Castillos en el aire? comedia en très actos, original de Augus- 
to Martinez Olmedilla.
"Adiôs a la bohemia", boceto en un cuadro,de Plo Baroja, "
Oebutâ la Companla con la obra "Los enemigos de la mu.ler",
"Con la novela "Los enemigos de la mujer", de Vicente Blasco 
Ibânez, llevada a la escena por Eduardo Marquina, hizo el sâbado su 
presentaciân la companla de Mercedes Pérez de Vargas,
Empeznndo por reconocer la meritoria y admirable labor realiza­
da por Marquina al trasladar al teatro la obra de Blasco IbâRez, no 
puede por menos de notarse ese algo que hay en la novela, y que es im- 
posible oncuadrar en el marco de un escenario, porque no cabe.
La suave pintura descriptive; la visiôn de las costas mediterrâ- 
neas tachonadas por un cielo sin mécula, que obran directamente en el
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ânimo del lector, sumiéndole en profundo deleite,
Del llbro escrlto por Blasco Ibânez nn puede, en realldad, hacer­
se una comedia, porque no puede darse forma ni carâcter a ese canto a
(ri- T e à tr o  P r in c ip a l  .1 
C m g# (G anneilias do Harotes PW  de
2 ^ " '   ^ prim ra maUnée de abono. ESTRENO ^
« T O a  eafcéiü«a«ictocb*cto.,db-Viçeutc B lw o ^ Ib 4 fl«  y Eduardg MarqlÇ»^
Là acclén en Parfs y Mon< ecarlo en Ibs afioi 191&17 - • —  ’  »
la naturaleza, al ambiante exterior refiejado de magistral manera por 
la pluma del ilustre escritor,
Por eso, para 1lever algo a la escena, ha habido necesldad de ir 
concentrando la acciân y su desarrollo alrededor del Principe y de Ali- 
cia.
La obra, llevada asI, no tiens mâs interês que el que puramonte 
le van prostando los incidentes y episodios, y si encuentra una gran 
defense, obedece al medio en que tiens lugar, a la luminosidad que re-
flejan sus cuadros, a la exquisite presentaciân de la escena, y, sobre
todo, y principalmente a esa labor tan delicada y personallsima de 
Mercedes Pérez de Vargas que hace de su figura una creaciôn tan nota­
ble en todos los instantes y sobre todo en la escena culminante del
cuarto acto, que era de gran originalidad e iba muy bien con el exotis-
mo del decorado,
Fue ademâs una ooasiôn para apreciar la notable labor de toda 
la CompaRia, en la que descollaron los senores Asquerino, Espantaleân 
y Riquelme, que fueron muy aplnudidos.
La presentaciôn no pudo ser m e j o r , (695)
(6 9 5  ) D ia r io  de B u rgos : 28  de mayo de 1 9 2 3
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i I  T e a tro  P r i n c i p al
ItilA. dbmingo, 4 la i &let« de la tarde, 3 " .matinée de abono, REES' 
là finisima comedia en très actos. de Caillavet y Robert dfe Fleursv vi 
r  • - castellana dg Jb^l^IpcfO Aljbtr^ dpM ^W ^ik ? "A
.i:! E
n  ^  sN ocIie.-'A  féa dllz y  media, OTL4N EXITp d«j .là ô c .^
[ açfos. de Vicente Blasco Ibifiex jr EdiiardO Màtqolna, q u i lie
! A  lunes, 4 las sictt. 3. matinée de abon6, r  4 lia  dTez y  ntetOciIê a  
ESTRENO de tas cicênas de la v^dà modema, dialdidaa eÈcnaKO actos di 
dé D; j ic iA o  Btn&W dld^ '" ;  ^ , . .  . _
' . ' L  A  R .R H « :Ç  A
Eatto personal de Miercedcs PéKz de Vargas ' , jf. ,
"Primorose", escenificadn el dla 27 de mayo, obtuvo un gran éxi­
to.
Respecto a la puesta en escena de "La princesa Bebë". decfa la 
critica :
"Cuando en la pasada temporada, en el teatro Cervantes de Madrid, 
quizâ esta misma compaRla de Mercedes Pérez de Vargas, rendis un home- 
naje a Benavente, con motivo de haberle sido otorgado el premio Nobel 
de Literature de 1922, repusieron en el cartel La "Princesa Bébé", pre­
ciosa comedia que anoche admirâbamos en el Principal,
La elecciôn de la obra es un acierto, no sâlo parque encaja a 
la nerfecciôn en el cuadro artlstico de la companla, sino porque ade­
mâs es una belle producciôn del insigne comediâgrafo.
Efectivamente, en la figura de la protagoniste se recogen y vi- 
bran, con la mayor intensidad, todos los Intimos afectos capaces de 
expresar el aima femenina,
El dibujo de los tipos, marcados como a golpe de cincel; el diâ-
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logo, bello y sugestlvo, cuajado de ssas frases de Benavente, cuyo in­
genio deslumbra a vecea como las facetas de un brillante y que pres - 
ten a la obra un dellcado matiz, que conmueve y cautiva.
La acciôn, tratada hâbilmente, no deja escapnr el interés del 
pûblico.
Sâlo una actriz del temperamento rie Mercedes Pérez de Vargas, 
que tenge un elevedo concepto de la verdadera significaciûn del arte, 
puede dar forma en la heroine al pensemiento del autor y expresar tn- 
da la variado gama de ricos matices con que se halla dotada.
Los aplausos que recibiô anoche, la patentizaron la admiraciân 
de la concurrencia por su exquisite labor.
Al lado de ella destecâ la prestigiosa personalidad de Asqueri­
no, que hizo otra creaciân del "principe Esteban",
Si mencionâramos nombres, tendrlomos que incluir a la totali- 
dad de los que tomeron parte, motivo por el cual haremos constar sola- 
mente que fue un gran éxito de interpretaciân, que la obra gustâ mucho 
y que los aplausos fueron unânimes y merecidos,
El vestuario espléndido, llemando la atenciân el de las damas y 
particularmente los lucidos por Mercedes Pérez de Vargas,
Otro tanto decimos del decorado y presentaciân en general",( )
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"Juego de damas", comedia de Clyde Fitch, vertida al cnstellano 
por Luis Olive y Ricardo H. Bermûdez, fue estrenada el dfa 29 de ma­
yo.
La obra, que pertenece al généra pollclaco, résulta muy entrete- 
nida, porque el asunto esté habilidosamente tratado y el enredo tiene 
recursos escénicos que mantienen vivo y constante el interês del es - 
pectador.
( 6 9 6 ) D ia r io  de B u rgos : 29 de mayo de 1 9 2 3
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En la interpretaciân, que estuvo muy acertada, fueron aplaudi- 
das Mercedes Pérez de Vargas, Amalia Sânchez Arino y Maria Victorero, 
en uniân de los senores Asquerino y Espantaleân,
La presentaciân no desmereciâ en nada de las anteriores,
f T e à tr o  Pririfcitîal
Maflana miércolcs, i  laa siete de la tarde, 5.* matinée de aboiiô. e i bôceto 
- dramitico de Pfpi Barofa
A a i & ê  â  l a
y la comedia de Martfàcz Olmedlila . ' ^
C a s t l l i o s  e n  e i  a i r e
Nodié.-À las dlez . ' v
V  CASHLLOS EN ÊL AIRE ?------
"Adiâs a la bohemia" ; "Ha sido en Madrid, casl al final de la 
temporada, cuando esta companfa ha representado esta obra, boceto dfa- 
m.âtico, originel de D, Plo Baroja, el cual ya era conocido, pues se pu- 
blicâ en el ano 1911,
Se trata de un episodio dialogado, al que no hay que concéder 
mâs importancia que el anuncio de que el ilustre y afamado novelists 
ha fijado su atenciân en el teatro como nuevo campo de acciân, lo que 
no deja de tener gran interês, por escasear bastante los buenos autores 
y estar tan retraldos los consagrados,"
Extrraordinaria su interpretaciân aunque la obra no acabara de 
gustar al pâblico.
"Castillos en el aire* comedia en très actos, de Augusto Marti­
nez Olmedilla, se puso en escena el dfa 30 de mayo.
Esta obra, hecha sin pretensiones de ninguna clase y sin mâs fi- 
nalidad que la de entrctener un rato al respstable, puede decirse que 
cumpliâ a la perfecciân su cometldo.
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Y no cabe duda de que êste séria el ûnico objeto del autor, ya 
que, tanto la trama, que peca de Inocente, como los personajes, ardl- 
des que se empleart y episodios a que da lugar la acciân, no son nue- 
vos, ni mucho menos, dentro del teatro, y no resistirlan un anâlisis 
serio.
Pero en cambio, los tipos estân muy bien caricaturizados, y en­
tre ellos se destacan en primer lugar los representados por la sëâora 
Sânchez AriRo y senor Espantaleân, cuya intervenciân es tan feliz, que 
aunque no fuese mâs que por ellos, merecerla la pena de verse la obra.
Fueron muy aplaudidos, en uniân de la seâora Alminana y los se— 
Mores Dominguez y Riquelme, cuya labor avalorâ esta obra, sencilla, pa­
ra egradable.
"Retazo" x "El sâbado se estrenâ esta comedia en très actos, de 
Oarlo Nicodemi, traducida al castellano por F. Escobar,
"Retazo" es el sobrenombre de una muchacha que, aunque abandons - 
da en el arrayo desde pequenita, los azares de la vida no han contami­
na do aûn la pureza ni el candor de la ninez.
Como no ha ejorcitado su inteligencia, tiene acerca del bien y 
del mal, no la seguridad que dâ la comprensiân de las cosas, sino las 
sensaciones que ha experlmentado su corazân y que se han quedado graba- 
das en su pensemiento,
"Retazo", por su edad, estâ en esos momentos crlticos en que el 
sostenerse en el bien o encaminarse hacia el mal, no depende mâs que 
de los sentimientos que tengan las personas con quienes tropiecc en su 
camino,
Afortunadamente va a dar con un hombre bondadoso y de gran cora­
zân, que mostrândola los peligros de la vida, termina por ser su pro- 
videncia.
Para una actriz del temperamento de Mercedes Pérez de Vargas, el 
dar vida a la figura de la protagonista, que es el nervio de la obra.
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T è a t fp  P r i n c i p al |
ConmaUg de c e in # i ito Netcedes Mn» dt l i t f u  ' j  '
Màlltha fueves. 4 las siete de la tarde, 6.* matinée de aboào, y  4 las dlez y  meÆ* 
de la noche, repoalcidn de la hermosa comedia én très actosfde Jacinto Benavente
R o s a s  d é 'O l o P M I  l
, El vlemes, & las siete, 7.* matinée de abono, y  4 las dies y media de là 
ESTRENO del vodevil en très &cto«* dâ Enrlgue F.' Outlérfee y Lub de los RibiU
E l c o n v e n l d
t
t» *  ,-->1 ■.:■«. r,j -  m ^  -«i,,»»—-» mi jt'tm
(60#  d» tinnalteilsHaMdetteMifetatte
Maflana domingo, 4 les s i  de la tarde. iO<* matinée de abono; ÿ  4 làs ÿ
: nàedlà dé la noche, ùespedida la cotàpàfifa. la preciosa cA nediK ta t a s  àdirtfc? ;
y la que absorbe la acciân en todos los instantes, signifies Una no - 
che de embriagador triunfo, pues la feliz creaciân que realizâ fue oo- i 
mo un sspejo que most rase la realidad de las cosas.
Muy bien Maria Victorero, Cruz Alminana, Asquerino y Espanta - 
leân,.," ( 697 )
"Rosas de otoMo". primorose comedia de Benavente, tuvo, como 
siempre, la acogida que el pûblico dispensa al arte exquisito y verda- 
dero,
Con la comedia de Martinez Sierra, "Madame Pépita* se despidiâ 
la compania,
A las dos funciones acudiâ un pûblico muy numéroso, que les de— 
died muchos aplausos,...
(6 9 7  ) D ia r io  de B u rg o s;  4  de j u n io  de 1923
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COHPAKIA DE COMEDIAS DE
MERCEDES FEREZ DE VARGAS
A c t u a c i é n :  f e c h a  §
1923 t 26 de Mayo al 4 de Junio
E s t r e n o s
LOS ENEMIGOS DE LA MUJERt novela escénloa en oinco capltulos
de Vicente Blasco IbàSez y Eduardo 
Marquina
JUEGO DE DAMAS t oomedla en très actos. de Clide Fitch, ver- 
slôn castellana de luis de Olive y Ricardo 
H.Bermddez
EL OCWVENIO DE VERGARA* vodevil en très actos, original de 
Gutiérrez Roig y Luis de los RIos
LA HONRA DE CADA DIAtcomedla en un prôlogo y très actos, ori­
ginal de Alberto Martin Alcalde
LA FIEBRE VERDE t comedia en très actos, original de Antonio 
H. de Buenretiro
CASTILLOS EN EL AIRE * comedia en très actos, original de
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Augusto Itertlnez Olmedilla
ADIOS A LA BOHEMIA t boceto en un cuadro, de Flo Baroja 
LA PRINCESA BEBEs de Jacinto Benavente
RETAZO; cpmedia en très actos de Dario Nioodemi, traducida 
por P, Escobar
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MARIANO ASQUERINO MARIA VICTORERO
JUAN ESPANTALEON
ANTONIO RIQUEIME ADELA SANTADIARIÀ
CONSUELO GUERRERO DE LUNA
PAQUITA MAS MERCEDES PEREZ DE VARGAS
PASCUALA MESA r*RTf7 âT JC T ffâ ifACARMEN NAVASCUES ALMINANA
AMALIA SANCHEZ ARIRO
U u i c i o  C r i t i c o  !
,.."Excelente oompaHla que al igual que en el Teatro Celnran 
tes, de Ma^id, estd realizando una magnifie a temporada en 
el Teatro Principal de Burgos..." ;
"...Fue, ademds, una ocasidn para apreciar la notable } 
labor de toda la Compafila... " !
"La presentaciôn no pudo ser mejor ni mds afortunada"i
I n c i d e n c i a s
Esta CompaRia, en homenaje a Benavente por su premie 
NOBEL de LIT^ATURA puso en escena, en 1922 — aKo del Pre — 
mio - en el Teatro Cervantes de Madrid, la obra LA PRINCE- 
SA BEBE.
Con la misma intenoidn , la estrena en el Teatro Prin­
cipal de Burgos.
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.  „  k  y  i i  Ô r Ÿ t 
Ü o m p a R l à  d e  A l f a  v Ü ô i n ë d i A
SAHÏftMÀfilÀy - ÈERINGOlA f
Â  k s  F r e ^ e n t a c i d a  A  l â d  10,30
L Ai C A§ A V SÉCRÉTA^
k i s i t h o  v t  LA iemPùnÀDA
COagARlA DE ALTA COHEDIA t JUAN^BERJNGOLA 
Primera actriz l MARUJA GARCIA ALONSO
1943 t 3l de Agosto al 3 de Septiembre
15 al 18 de Diciembre
(FIESTAS DEL MILENARIO DE CASTILLA)
1944 t NAVIDAD t a partir del dia 20 de Diciembre 
1946 t 25 al 28 de Mayo
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E  L. E  R  A
' Componfa de Alto Cbmedio'
J U A ^  B E R I N a O I i A
Primers aetris '
M arpja Barcfa Alonso
n i  F o s I c  i b N
; LA StGVNDA MUIER %
Creaciôn de es(s CompaAis
La Companla Santanarla-B erin gola  se  p resen t#  en e l  Teatro P r in c i­
pal de Burgos, por primera v e z , e l  ano 1943. E ste  aRo, precisam ente, ha-
ce dos Temporadas! d e l 31 de agosto  a l  3 da septiem bre, l a  prim era, y
d e l 15 a l  18 de diciem bre la  segunde.
El d ia  31 de agosto  de 1943 e l  "Diario de Burgos" presentaba la
Companla de la  manera s ig u ie n te :
"Esta ta rd e , en nuestro primer C o lis e o , que in i c ia  a s l  la  Tempo- 
rada T ea tra l de F ie s ta s  d e l M ilenario  de C a s t i l la ,  se  p resen ts  a n te  e l  
p û b lico  burgalds la  gran CompaRla de A lta  Comedia de Line Santamaria y 
Juan B erin go la .
No e s  e l  conjunto que p resid en  e s ta s  dos fig u r a s  de la  escena ea- 
panola uno de eso s e len co s  que se  apoyan en e l  p r e s t ig io  de sus d ir e c  -  
to r e s  para s a l i r  a p ro v in c ia s a l le n a r  un v ia j e  m#s o menos b r i l la n t e .  
Cuenta, por e l  c o n tra r io , en sus f i l a s  con a c tr ic e s  de la  t a l l a  de Hor-
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te n s ia  G elab ert, Carmen Alonso de lo s  R ios, Maria M o n tllla , L uisa Es­
t r e l l a ,  P i la r  Gr a t a l ,  E m ilia G il ,  Rose Martin y D olores G u illa t ,  y de 
lo s  a c to ree  JesGs Navarro, Leopoldo de D iego, R afael Cores, Jos# Tres — 
c o l i ,  Manuel D iaz , Jorge M is tr a l, Ju sto  LApez y Jos# M artinez,
Todo e l l o ,  unido a l  b r i l la n t e  rép er to r ie  y e stren o s que la  Compa— 
n ia  p o see , hace que su presentaciA n en nuestra ciudad r e v is ta  ca ra cte  -  
re s  de a u tâ n tico  acontecim ien to  a r t l s t i c o .
El debut lo  harA, como decim os, e s ta  ta rd e , poniendo en escena la  
comedia dramAtica de Enrique K islem eackers, adaptaciAn espanola de Fe -  
derico  Reparaz, t i tu la d a  "La llam arada". [698  )
La obra fu e  e sc e n if ic a d a  m agistraim ente ,  y e l  pûb lico  aplaudlA  
la  ejecuciA n de la  misma a l  f in a l  de cada a c to .
"De mala raza", comedia de José Echegaray, fu e  o tra  de la s  obras 
que mAs aceptaciA n tu v o , por parte d e l pûblico  b u rg a lês , en e s ta  prime­
ra actuaciAn de l e  Companla,
El d la  15 de diciem bre comenzA la  segunda temporada la  Companla, 
Como en e l  mes de a g o sto , la  prensa h acla  e se  mismo d la  su p résen ta  -  
ciAnt
Tloy e s  l a  presentaciA n de la  Gran Companla Bantom arla-Beringola  
que tan  grato  recuerdo dejA en Burgos en pasadas a c tu a c io n e s ,, . .
Gozan, pues, l o s  a r t i s t e s  de un bien ganado p r e s t ig io  que se  au- 
mentaré en la  breve temporada que ahora anuncian,
El e len co  se  ha avaloredo con nombres que han alcanzado en e l  te a ­
tro  Ju ste  fema, en tre  e l l o s  H ortensia  G elabert y Jesûs M urain ,,,
Su rép erto r ia  e s t#  compuesto de e stren o s de gran i n t e r é s . , .
Para e l  primer d la  ha s id o  e le g id a  la  obra d el autor de "La en e-  
miga", Darlo Nicodemi, "La casa sécréta"  que l le v a  en e x c lu s iv e  e s ta
( 6 9 8 ) D ia r io  d e B u rg o s: 31 de a g o s t o  de 1 9 4 3 ,
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Companla y que ha sid o  un suceso en cuantas pob lacionea la  ha présenta— 
do,
N o tlc ia s  f ld ed lg n a s  nos aseguran que la  CompaRla Santam arla-B erln- 
g o la  da una versiA n verdaderamente ex tra o rd ln a r ia  d el drama Inm ortal de 
Z o r r il la  "Don Juan Tenorio",
Aunque pasada la  êpoca tr a d ic lo n e l de rep resen taclA n , oreemos sé ­
r ia  un é x lto  su r ep e tlc ld n  en la  temporada que s e  a v ec ln a ,
Seguidamente se  nos anuncia e l  estren o  de "Yo no he venldo a tr a e r  
l a  paz", d e l i lu s t r e  e s c r l to r  don José Maria Pemân, ( ggg) |
"La casa sécré ta " , e fec tlv a m en te , se  puso en escena e l  d la  IS  de i 
diciem bre y s irv iA  de presentaciA n de la  Companla en e s t a  su  segunda 
temporada,
P ero, icAmo fu s  representada la  obra y cuAl fu s  la  lab or  de lo s  
a r t is t e s ?
"Tiene e s ta  nueva comedia d e l autor de "La enemiga" un argumento 
clertam ante in te r e sa n te , pero muy s e n c i l l o ;demasiado s e n c i l l o  para se r  
v ir  de base a una obra de normal duraciAn, i
Su primer acto  r é su lta  d esvaldo , l le n o  de e p iso d io s  que pud iéra- 
mos llam ar de r e lle n o  y h asta  bal extreme no a c ie r ta  a exponer la  cu e s-  
tlA n tem âtica  que su verdadera razAn de s e r  sAlo nos la  explioam os mu -  
cho despuês, Y afin, a s l  en parte ,
Segundo y te r c e r  a c te s  son m ajores, pero pecan tambiën de f a i t e  
de acciA n, La ignorancia  en que se  t i e n s  a l  esp ected or h asta  c a s i  e l  f i ­
nal sobre e l  m otive de todo lo  que en escena ocu rre , e s  asimiamo defac­
t e  y sAlo se  comprends por e l  e fe c to  de sorpresa  que produce en lo s  in s ­
ta n te s  a n te r io r e s  a l  d esen la ce . E ste , s in  duda, por su pueeza dramAtica 
y gran deza moral, co n st itu y e  lo  mejor de la  comedia.
Sim ple en su d e sa r r o llo , "Le casa sécréta"  estA lle e a d a  con f a c i -
( 5 9 9 ) D ia r io  de B u rg o s: 1 5  de d ic ie m b r e  d e  1 9 4 3
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11dad un tan to  le n t a ,  t ie n e  un d iâ loga  pulcro y l i t e r a r i amante, b e llo  
en o ca slo n es .
La CampaRla debutante nos ofreclA  una in terp reta c ifin  bastan te  cu i-  
dada de la  obra. L ina Santamaria deaempend su cometido con a c le r to ,  en 
e l  primer papal fem enino; Juan B eringola  b ien , pero, quizâ demasiado in -  
flu en ciad o  por e se  fa cto d e  sorpresa  a que a n tes  aludlam os, no acertara  
a dar p er fec ta  sen sacid n  de verdadero a r t i s t e . . . ;e x c e le n te  Jesds Nava­
rro en un sim pâtico  personaJe y d ignos de nota H ortensia G elabert, Car­
men Alonso de lo s  B io s , Leopoldo de D iego, José T r é s c o li ,  e t c . . .
Las o v ac io n es sonaron  a l  f i n a l  de lo s  t r e s  a c t e s . . . . ( 7 0 0 )
AEAREUVE.
El dia 17 de d iciem bre se estrend  "Yo no he venido a tr a e r  la  paz" 
E sta obra de José  Maria Pemân ven ia  a Burgos in trod ucida  por la s  mejo -  
res r e fe r e n c ia s . Se tr a ta  de una comedia andaluza de primorosa tr a z a ,  
con un d iâ logo  pu lcro y l le n o  de graceJo, ambiante tan  b ien  conocido  
por e l  i lu s t r e  p o eta .
La Companla hace de e l l e  una crea c iâ n . Jesûs Navarro, H ortensia  
G elabert, con la  p areja  t i t u la r  bordan sus r e sp e c t iv e s  p a p e les .
Al d la  s ig u ie n te  de su rep resen tacid n , d ecla  la  c r l t ic a :
"Poca o r ig in ë lld a d  t ie n e  e l  argumento que ha serv ido  a l  i lu s t r e  
poeta  para c o n stru ir  e s ta  comedia,No o b sta n te , e s  enfocado con a c ie r to  
desde e l  punto de v is t a  t e a t r a l ,  y se  d e sa r r o lle  de un modo lû g ic o  aun­
que a ra to s carece de a g il id a d ,
Como siempre en su s obras, José Maria Pemân se  deja l le v a r  por un 
deseo e d if ic a n te  quizâ un poco a r t i f i c io s o ,  a ten to  a provocar e l  para- 
bién  rotundo de c ie r ta  c la s e  de pû b lico ; pero e s t o ,  que puede se r  repa- 
ro , s i  que tratam os de e n ju ic ia r  une obra puramente dramâtica -  que de- 
be ten er  bases sA lid a s y con v in cen tes rehuyendo m otives c ir c o n s ta n c ié  -  
l e s  y op ortu n ista s — no co n st itu y e  en modo alguno un d efecto  grave cuan-
( T o o )  D ia r io  d e B u rg o s : 1 6  de d ic ie m b r e  de 194 3
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do est# Inspirado por un deseo moralizador, noble y cristlano que IfflRe- 
ra sobre todo.
Y esto no puede dlscutlrsele a "Yo no he venldo a traer la paz", 
obra honrada, enjundiosa e imprégnada de una fe magnifies que irradia
por doquier, j
1
Juntamente con esto - y pasadas por alto otras taras, como el mas : 
o menos discutible dibujamiento de algunos tipos y el final, un poco de j 
recurso - la comedia que ayer estrenA la CompaRla que actûa en el Prin- j 
cipal tiene una cualidad litersria do mucha estimaciAn, un diAlogo mag- j 
nifico en su pulcritud, fluidez y elevaciAn de pensamientos. Hay escenaa 
sencillamente magistrales y se dicen cosas valentlsimas que sorprenden 
par su claridad; son las coses de la vida vistas a la luz meridiana del 
catolicismo que por boca de un santo cura de aldea oimos, libres de ador> 
nos de matérialiste y artificiosa poêtica. En ocasiones, PemAn se mües- 
tra irAnico, mordez, humoriste, y tiene un rango que no puede merocer si 
no unénime elogio y admiraciAn,
En sintesis : "Yo no he venido a traer la paz" es una bUena come­
dia y merece el agrado con que ayer la recibiA el pûblico burgalAs.
RefiriAndonos al aspecto interpretative, forzoso es seRalar el 
triunfo logrado por Jesûs Navarro en la encarnaciAn dsl padre Juan de 
Oios. Résulté sencillamente obligado dada la excelentlsima labor reali- 
zada por el prestigioso actor, que podemos calificar de perfects en todo 
momento; la venerable figura del virtuoso y ejamplar sacerdote, magnlfi- 
camente perfilada por el autor, revive en Jesûs Navarro.
Muy bien Line Santamaria - no tiene mucho papel, pero su tempera- 
mento de actriz triunfa -;Hortensia Gelabert y Carmen Alonso de los Bios 
Juan Beringola, Leopoldo de Diego, Gabriel Salas, acertados, y el resto 
del reparte a la altura de las circunstancias. En una palabra, toda la 
Companla - cada cual de acuerdo con sus merecimientos y su trabajo - 
participé en Justicia del êxito," AEAREUVE. (701 J
( 7 0 l )  D ia r io  de B u rgos ; 18  de d ic ie m b r e  rie 1 943
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DESPtDWA bE
m  -  DOR JU A N  TENORIO j
\ ' ' - " ' . ' 
l iA  ULTIMA G A R T A
^  T r  À t  b b  p n i N c i p a  i
La CompoRle as despidié el dla 18 de diciembre con la representa- 
cifln de la obra de Joe# Zorrilla, "Don Juan Tenorio".
Se esperaba con c ie r ta  cu riosid ad  ya que en Burgos hace tiempo 
que no se  habia puesto con e l  lu jo  y propiedad con que la  hace e s ta  Bom- 
paRla.
Y ...el legenderlo personaje de "Don Juan Tenorio" aparecié mAs ga- 
llardo y calawera quo nunca, incorporado en la figura de Juan Beringo­
la; un Don Juan brioso y dulce a la vez que conquisté no sAlo a Dona 
Inâs - tlemamente encarnada en Lina Santamaria - sino a todo el audi - 
torio....
La Temporada de Navidad de 1944 corriA a cargo, también de esta 
Companla.
Este vez venla cono primera figura femenina de la Companla Maruja 
Garcia Alonso.
"Maruja Garcia Alonso - decla el "Diario de Burgos de fecha 16 
dediciembre de 1944 - es la primera figura femenina de la Companla de 
Juan Beringola, que har# la Temporada de Navidad en nuestro Teatro Prin­
cipal.
Maruja Garcia Alonso fue dotada por la naturaleza para ser pri­
mera actriz, de una gran belleza, de una arrogante figura y una distin- 
ciAn innata para vestir. Voz armoniosa, claro talento, feminidad exqui- 
ta...que de modo admirable encajan en el moderno repertorio de alta co- 
media, hacen de alla la actriz de môs capacidad para heredar las glo - 
rias de Rosario Pino o Irene LApez Heredia..."
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La presentaciAn de la Companla la hizo el "Diario de Burgos" de 
la siguiente forma:
"Ouena temporada teatral se avecina en el Teatro Principal.Duran­
te las Pascuas actuarâ la notable Companla de Comedias del reputado ac­
tor Juan Beringola que tan lucidas campanas realizA siempre en Burgos.
Juan Beringola, siguiendo las huellas de aquel gran seRor de la 
escena que fue don Fernando Oiaz de Mendoza, su maestro, ha formado una ; 
Companla muy a propAsito para la alta comedia. Actrices guapas y ele - | 
gantes, actores de distinguida prestancia que sean siempre sobre là es- ' 
cena damas y caballeros, y ha cuidado escrupulosamente la postura dë las 
obras, para que decorados y atrezzo, reflejen exactamente los ambiantes 
del mundo en que se desarrolle la farsa, acreditando nuevamente que a 
sus dotes de buen actor une la de un director de escena de reconocldo 
crédito.
La primera actriz es Maruja Garcia Alonso a la que auguramoé en 
Burgos un gran Axito; la dama joven, Lolita Villaespesa, de un brillan­
te parvenir, y Junto a allas otras actrices tan excelentes como Lulsa 
Estrella, Cruz Albinana, Pilar Gratal y Adriana Robles.
Entre ellos, el galén Gabriel Salas, el actor de carActer Antonio 
Angulo, los actores cAmicos Dominguez y Reixa, entre otros de probados 
mâritos.
En cuanto a obras nos presentarân un selecto repertorio, algunos 
estrenos como el de "La segunda mujer", traducciAn de una famoaa obra 
extranjera, y "Hay sieta pecados", un gran Axito, de Pemân y otras in- 
Justamente olvidadas.
En fin, una gran temporada...." (Diario de Burgos:17 de diciem— 
bre de 1944).
El dla 20 de diciembre hizo la Companla su presentaciAn con el 
hermoso drama, piedra fundamental de nuestro teatro dramAtica, Juzgada 
como la mejor obra de Zorrilla, "Traidor, inconfeso y mârtir".
Los periAdicos llegados de Madrid hablaban del Axito extraordina-
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CompoRfo de Alto Comedia ^
fJ U A N  B E R I N G O L A  -
Primera actrii _
Maroja Garda Alooso ,  '
PAPAIEBONARD %
L
Hrrmosa compdin draniâlica
rlo de esta magnlfica obra en el Teatro Maria Guerrero donda habîa sido 
representada por Ricardo Calvo y Elvira Noriega despuAs de largo tiempo 
ausente de los carteles.
"A nosotros nos cupo la suerte de edmirar antes que los madrile- 
Ros la hermosa obra y la maravillosa interpretaciAn cuando por las fies­
tas pasadas nos visitA ese Companla.
Ahora nuevamente volveremos a saborear sus inmutables bellezas a 
trevAs de otra interpretaciAn. Juan Beringola y Maruja Garcia Alonso al 
frente de su notable Companla van representAndola en cuantas plazas 
sctuan con grandiose Axito; la crltica de Valladolid, patrie del autor 
glorioso, se volcA en encomios para estas artistes y el numéroso pûbli­
co que acudiA a sus representaciones aplaudiA entusiasmado los momentos 
culminantes del drama".
La obra, tambiAn gustA extraordinariamente en Burgos :
"El gran drame que sobre la leyenda del pastelero de Madrigal es-
cribiA don JosA Zorrilla, fue ayer representado por la Companla Juan Be- 
ringola-MaruJa Garcia Alonso, en su début.
Y la verdad, sAlo elogios puede merecer la actuaciAn de los artis­
tes que intervinieron en el reparto, pues nos hicieron una interpreta­
ciAn muy aceptable.
Maruja Garcia Alonso, Juan Beringola y Antonio Angulo, que corrie- 
ron con los papales importantes, fueron muy ovacionados al final de los
tres actos despuAs de varios parlamentos". AERBEUVE. (702  )
( 7 0 2  j D ia r io  de B u rg o s: 21 de d ic ie m b r e  d e  1944
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"PapA Lebonard". comedia dramAtica fran cesa  que repuso la  Compél-
I':
n ia  B eringola e l  d ie  21 de diciem bre, fue p iedra de toque de grandes!b c-
I,:to r e s ,  I,
En Espana la  incorporé a su rep erto r io  aquel gran comediante qua
fue don F rancisco Morano y desde entonces no se  he v u e lto  a represen ik r .
Juan B eringola la  ha acogldo con gran carin o  y r e a l i z e  en ellajiLina 
verdadera creaciAn; a s l  lo  reconocen la  c r l t i c a  y lo s  p û b lico s de t o ^ s  
la s  ciudades en que la  ha presentado.
Maruja Garcia Alonso y lo s  r e s ta n te s  a c to r e s  secundan la  lab or da 
su d ir e c to r  con todo entusiasm o, lo  que hace r e s a lta r  tod os lo s  in t r ln -  
seco s  v a lo res  de "PapA Lebonard",
"La segunda wu.ler". adaptaciAn de una obra e x tra n jera , comedia de 
gran am bients, pueste  en escena e l  d la  22 de d iciem bre, d io  ocasiAn pa­
ra que Maruja Garcia Alonso y Juan B eringola  h ic ie r a n  dos m agn ifiées  
crea c io n es de sus p erson ajes.
La hablan representado muchas v ece s  y siempre logrando #1 tr iu n ­
fo  clamoroso que obtuvieron en Burgos.
"Hay s i e t e  pecados". comedia de Pe— 
mAa, fue estrenada por la  CompaRla durante 
e s ta  Temporada.
Juan B erin go la , Anlco a cto r  qua l le v a  
por p rov in c ia s e s ta  in te r e sa n te  obra, la  ha 
montado con gran esmero y é l  y Maruja Garcia 1  
A lonso, en lo s  p ersonajes c e n tr a le s , r e a l i  
zan dos acabadas crea c io n es .
El pûblico  recib iA  con grandes ap lau -  
503 e s ta  obra y quedd muy complacido de lo s  
a r t i s t e s .
TEATRO PWNOPAt
Com piftfi Beriégèla
WÔY
nSTRBNO
d* Pemdn
MANANA
Gran faiicién 
de Inoa
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El d la  26 de diciem bre se  ce leb râ  un homenaje a Ja c in to  Benaven- 
t e ,  e l  Premia Nobel que celebraba e se  ano sus Bodas de Oro con la  e sc e — 
na y que ta n to s  homenajes habla ten ido  en Madrid con t a l  m otivo.
No habla s id o  agasajado en Burgos como merece su a lt a  e s t ir p e  
de p reclaro  a u tor , honra de nuestro te a tr o .
La Companla B eringola l e  r in d iâ  un ju s to  homenaje e l  dla 26, r e -  
presentando une de eus obras mâs in te r e s a n te s , "INo q u iero t , Ino q u ie-  
rol"  en la  que Maruja Garcia Alonso y Juan B eringola h ic iero n  dos mag- 
n lf ic a s  crea c io n es .
Aprov/echando la s  F ie s ta s  de Navidad, la  Companla B eringola se  
acordtf de lo s  niRos y tuvo la  f e l i z  id ea  de dar se s io n e s  exclusivam en- 
t e  para e l l o s .
"Estas Pascuas -  d ecla  e l  "Diario de Burgos" -  gozarân de un a trac  
t iv o  espect& culo . La Companla B eringola  tr a e  montadas a q u e lla s  comedias 
d el maestro Benevente que encantaran a lo s  padres hace v e in t ic in c o  
anosx "Ganarse la  vida" y "El p r in c ip e  que todo lo  aprendid en lo s  l i ­
bres" .
E stas obras se  e sc e n if ic a r o n , 
con gran lu jo  de montaje y esmerados 
r ep a r te s , durante tr e s  d la s . Al f i ­
nal de la  temporada, d ecla  la  c r l t i ­
ca burgalesa:"Nunca han ten id o  lo s  
n inos b u rga leses mayor y mâs esmerado 
esp ectâcu lo" .
Hasta e l  d la  29 de diciem bre, 
filtim o d la  de actuaciA n, la  Companla 
fu e  representando obras de gran in te ­
rn s, como :
"El novenos mandamiento", gra- 
c io s ls im a  comedia de Ramos CarriAn ,
D.WI.9»
A
A l  
4
"F'ünciôn iDtaniil
El
lASo k  â
wWI;
de BËNÀVENTE,
j
;  i:
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"El abanico de Lady Windermere", la  admirable comedia da Oscar Wlj 
montada a todo lu jo ;  "MAs fu er te  que e l  amor", gran ëx&to de la  Compà- 
Ria; "La llam arada", de Enrique K istem ackers, traducciAn de Federico  
Reparaz.
TerminA su actuaciA n, e l  d la  29 de diciem bre con la  obra de Ecke- 
garay "De mala raza".
CompaRîa de Alta Comedia
I  J  U A/N B E R  I N  GO L À
“  Primera actriz
A Maroja Garcia Afonso
Y Hoy, reposictôn de
P
■ i
Cj
fRt A LLÂM AH AiyAV
Q  d" Bnrique Kistemackers, traduccldn de Federico Reparaz ^  
êxilo fraW B R  Se esta Oompafiia
TEATRO PRJNCItAl
Gompaflfi Beiingola
Gran fuociôii 
(le Inocenles
g racio ifa lna  o b r | 
de 
G A M Q S  C A I B I C i
I Despedida de la CompsRü_  B I B l N B l t i -  
RAZA
de EchegafO]r
MAS FUJBR'ii# 
QUE É£. À l îd l t  i
Exlto dn i>rêc^t(iiÈe/
■ àf ' . ' -,
Santanaarié-Bcriheoli
T E A M # # A L
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Faltando ya muy poco para que se  cerrara e l  Teatro P r in c ip a l de 
manera d e f in it iv e  vu elve  a actunr la  Companla B eringola en Burgoa,
E sta vez r e a liz e  una temporada muy breve i 25, 26, 27 de mayo de
1946.
Entre la s  obras p u estas en escena durante e s ta  época destacamos 
por au im portancia y ex ce len te  represen taciA n , la s  dos s ig u ie n te s  : 
"Plume en e l  v ien to " , de Joaquin D icenta; y "La Anica sends", comedia 
e n tr e s  a c to s ,  de Antonio Buzmfin Merino y Manuel Ortega Lopo.
.  #& ,  » # Hoy 7'45 y 11 nochc piescnlzcion
p f  d O l P O  r w l t f C l f J O l  de la gran ’Compaftia de comedia 
Juan BEBINOOLA - MARUJA GARCIALONSO. con el 
ESTRENO .de la comedia en pea actos de M Ortega Lope 
LA UNICÀ SENDA”
, I ,  brillante fin de fiesta a  cargo C.c In c s t r c l l n  del bnlle y In can- 
|6i6rt MEIRCEDES B O RR U LL y el m  ; eslro ; j3ncert|?»n t!c guWanb M I- 
lo U E L  BO RR U LL
"La CompaRla de Comedia de la  que son prim eras f ig u r a s  lo s  p r e s -  
t lg io s o a  a c to re s  Maruja Garcia Alonso y Juan B erin go la , in ic iA  ayer , en 
n u estro  prim er c o l i s e o ,  su actuaciAn ante e l  pAblico burgalAs.
Su debut se  h izo  con la  comedia en t r e s  a c to s  de Antonio Guz- 
mAn Merino y Manuel Ortega Lopo "La Anica sends", (e s tr e n o )
E sta obra, encajada por su procedim lento en un gAnero mixto de 
l o  que su e le  denominarse "alta  comedia" y e l  melodrama, se  basa en un 
problem s que, s i  b ien  no t ie n e  mucho de o r ig in a l n i puede e v ita r  la  c a i-  
de en s itu a c io n e s  d e l mAs puro tA pico, o frece  oportunidades de buen a -  
provechamiento escA nico. Clara e s  que para e l l o  hubiera sid o  n ecesar io  
aborder s in  v a c ila c io n e s  esa  dramâtica de t e s i s  que, aunque pasada de 
moda, enriqueciA  a la  l i te r a tu r a  te a tr a l con p ieza s  muy m er ito r ia s ,
El primer reparo que a lo s  au tores de "La Anica senda" podemos 
h a c e r le s  e s  e l  no haber acertado con e s ta  oportunidad queqp en e l  mejor 
de lo s  c a so s , d esperd iciaron  t a l  vez en la  confianza  de que con una su - 
f i c i e n t e  acciAn y una m ovilidad mês a tono con lo  que ahora se  e s t i l a ,  
lle g a r fa n  mejor y més pronto a e se  f in a l  que para todo comediAgrafo ra -
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présenta e l  ê x ito ,
Sin embargo, con denotar honra dos p ro p ô sito s de s e r  producclonee  
de c ie r ta  a ltu r a , "La Anica senda", t ie n s  o tr o s  f a l l o s .  T a ies son e l  s e -  
nalado en te melodramêtico de algunas escen a s , su no muy f e l i z  desarro­
l l o ,  que mantiene e l  enredo hasta  c a s i  la  Altiroa escen a , su nada con — 
vin cen te  d esen lace , e l  poco a c ie r to  en e l  p erfila m ien to  de ca ra c tères  
y que l e j o s  de "vivir"  en s itu a c io n e s  para e l l o s  cread as, sa lv o  dos o
i
tr e s  o ca s io n es , y no t o t a le s ,  surgen en s e r v ic io  de la s  s i tu a c io n e s .••
Apuntemns favorablem ente la  sagradab impresiAn de un "conjunto" |
no f a i to de in te r ê s  que han conseguido lo s  au tores Bibrando a su obra 
d el desmaya, la  r e la t iv e  ca lid ad  de un d iâ logo  que se  e sfu erza  por a l -  
cenzar tonos su b idos, y lo  correcto  del movimiento e scên ico  que s in  se r  
complicado,tampoco dénota in ex p er ien c ia  en e l  manejo de lo s  r ea o rtes  
d el caso .
El e lenco  debutante nos obsequiA con una ex c e le n te  v er s iên  de la  
obra y cosechA ap lausos a l  f in a l  de lo s  tr e s  a c to s  y en v a r io s  m u tis.
S ob resa lieron  por su actuaciAn Maruja Garcia A lonso, b ien  compe- 
netrada con su papel; A ngelinas Bem ândez, en e se  t ip o  g r is  de n o v e ls  
por en tregas; Amalia A lb a d a le jo .. .
De e l l o s ,  Juan B erin go la , en un fa ls o  person aje , Fernando La R i­
va y Joaquin R é g a lé s .. . . "  AEAREUVE ( 703)
"Pluma en e l  v ie n to ". de Joaquin D icen ta , e s  o tra  de la s  obras 
que merecen d esta ca rse  en e s ta  actuaciAn de la  CompaRia B eringola .
"Joaquin D icenta se  entusiasm a con la  l i r i c a  dejândose arrebatar  
por la  p oesia  de sus v e r so s . Eso e s  lo  que puede d e c ir se  pars comenzar 
-  y en su favor -  del autor de la  comedia dramâtica que ayer eatrenA e l  
conjunto de Maruja Garcia Alonso y Juan B eringola .
Un tema no nuevo, como no lo  e s  cualqu iera que t r a t e  de lo s  fu n e s -
(703 ) Diario de Burgos: 26  de mayo de 1 9 4 6
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to 9 e fe c t o S que produce la  calum nla, s ir v e  a D icenta para componer au 
obra, que, por o tr a  p a r te , se  cen tra  en to m o  de un d e ta l le  tan  o r ig i ­
nal como pueda se r lo  e l  de la  m a led ic in c ia  condensada en cop ia; m aledi- 
cen cia  que p erv ive  incorporândose, in c lu so , a l  acervo fo lk lA r ico  de un 
pueb lo , como e te m a  condenaciAn de una fama.
El asunto e s  fu e r te , no puede negarse. D icenta lo  ha aprovechado 
muy b ien , componiendo una obra de a sp ecto s con v in cen tes, excelentem ente  
ambientada en un medio rural y con personajes que, en su inmensa mayo -  
r ia ,  -  rechacsmos ya como anacrAnico e l  d e l se fior ito  fanfarrAn y omni­
p o ten te  -  t ien en  humanidad s u f ic ie n t e  para sa lv a r  todo cuanto e l  autor  
puso en juego.
"Pluma en e l  v ien to " , in te r e sa n te , su g e s t iv a , p osee ademSs un ver­
so m agn iflco , in sp ira d o , su e lto  y sonoro que rea lza  sus inn egab les cua- 
l id a d e s ,
Fue e x ce len te  la  actuaciAn de la  Compania. Cuantos tomaron parte  
en e l  reparto r iv a liz a r o n  en dar ca lo r  de v id a  a sus p a p e les , Sobreseû- 
liA  sobre to d o s , l a  lab or de la s  primeras f ig u r a s , cuya in terpretaciA n  
no admits peros de monta,
A e s t e  resp ec ta , citarem os a Maruja Garcia A lonso, Mercedes Bo -  
r r u l l ,  A ngelines FemAndez, Adriana R obles, Amalia A lb adalejo , Juan Be­
r in g o la , G abriel S a la s , Fernando La R iva, A lberto RegalAs, e t c . . .
Hubo ca lu rosos aplausos e l  f in a l  de lo s  t r e s  a c to s .  " AEAREUVE
(704)
otra  obra estren ad a , tambiAn, en e s ta  temporada y m agistralm ante 
in terp retad a  por la  CompaRie fue "El marldo, la  mujer y e l  fantasma", 
comedia en tr e s  a c to s  de Antonio GuzmAn Merino.
( 704 ) D ia r io  d e  B u rg o s:  28  de mayo de 1 9 4 6
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R E S U M E N
C O M P A N I A
DE ALTA COMEDIA t BERINGOLA
PRIMERA ACTRIZ t MARUJA GARCIA ALONSO 
SANTAMARIA - BERINGOLA
A c t u a c i o n :  f e c h a  §
1943 I 31 Agosto al 3 de Septiembre
15 al 18 de Diciembre
(FIESTAS DEL MILENARIO DE CASTILLO)
1944 % NAVIDAD % a partir del 20 de Diciembre
1946 : 25 al 28 de Mayo
E s t r e n o s
LA LLAHARADA:adaptaoi6n de Federico Reparaz
DE MALA RAZA: comedia de José Echegaray
LA ENEMIGA : comedia de Dario Nicodemi
LA CASA SECRETA:comedia de Darlo Nicodemi
YO NO HE VENIDO A TRAER LA PAZ: de José Maria Pemân
LA SEGUNDA MUJER$TR ADUCCI ON DE UNA COMEDIA PR ANGES A
HAY SIETE PECADOS : comedia de Pemén
LA UNICA SENDA : comedia en dos actos de M, Ortega Lopo 
EL MARIDO, LA MUJER Y EL FANTASMAI comedia en tres aotos de 
Antonio Guzmân Merino,
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
LINA SANTAMARIA HORTENSIA GELABERT
JUAN BERINGOLA CARMEN ALONSO DE LOS RIOS
JESUS NAVARRO JOSE TRESCOLI
LEOPOLDO DB DIEGO GABRIEL SALAS
RAFAEL CORES MARUJA GARCIA ALONSO
JOSE TRESCOLI
MANUED DIAZ
JORGE MISTRAL
JUSTO LOPEZ
JOSE MARTINEZ
ü u i c i o  C r i t i c o
"No es un conjunto que presiden estas dos figuras de la esoe- 
na espaSola uno de esos elencos que se apoyan en el prestigio 
de sus direct ore s para salir a provincias a llenar un viaje 
mds o menos brillante«Cuenta por el contrario, en sus filas 
oon actrices de la talla de Hortensia Gelabert, Carmen Alonso 
de los Rlos, Maria Montilla, Luisa Estrella*.
T, efectlvamente, en sus distintas temporadas, demostrd 
la Compaflia, gran brillantes, responsabilidad y arte.
I n c i d e n c i a s
Esta CwnpaHia tuvo la delicadeza de dedicar sesiones 
a los nifios, con gran aceptaoiên del püblioo. Entre las obras 
puestas en escena, para recreo del pûblico infantil, merecen 
citarseï
GANARSE LA VIDA y
EL PRINCIPE QUE TODO LO APRENDIO EN LOS LIBROS
Kacemos alusidn a la extraordlnaria interpretacidn - ya 
tradicional — de la inmortal obra de Zorrilla t EL TENORIO.
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7
COUîPAfllA DE COMEDIAS t 
RAFAËL RAMIREZ
1922 s 28 de octubre al 7 de noviembre 
1924 * 13 de febrero al 18 de febrero
La Companla de Comedias de R afael Ramirez v ien e  a Burgos e l  aRo I
i
1922 para l le v a r  a cabo la  "Temporada de Tenorios" debutando e l  d la  2B j 
de octu b re.
i
Formaban la  CompaRla lo s  s ig u ie n te s  elem entos a r t l s t i c o s i  |
Primer a c to r  y d ir e c to r  : R afael Ramirez
A ctr ice s  : N ieves Barbera; Consuelo P astor; R afaela  L aeherae$
J u lia  Santero; Elena B asai; Iren e  R los; V ic to r ia  G rajera; Enriqueta  
Charlên y A u relia  B a ss i .
A ctores ï R afael Ramirez ; Ricardo Galache; Antonio Camacho; Ma­
nuel Méndez; José G uijarro; Antonio C arrascal.
Apuntadorea t L u is Fem éndez y Manuel Rodriguez
G erente-represen tante % José  Malien
El R epertorio que t r a la , en e s ta  o c a s ié n , la  CompaRla estab a  forma­
do por la s  obras;
"Lluvia de h ijo s"
"El d la  del ju ic io "
"El amigo Carvajal"
"Tlo de mi vida"
"La prisa"
"iTienen razdn la s  mujeres?"
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"Ml marido se  aburro"
"Que no lo  sepa Fernanda"
"Un drama de Calderdn"
"DoRa Desdenes"
"Don Juan T en orio" .. .
Los e s tr e n o s  que tr a jo  la  Companla fueron ;
"Mi marido se  aburro", de Antonio Paso
"El c o n f l ic t o  de Mercedes", comedia en t r e s  a c to s , de Pedro Munoz
Seca,
"Paloma la  p o stin era " , comedia en tr e s  a c to s  de Asenjo y Torres 
d el Alamo.
En cuanto a l o s  p r e c io s  de la s  en trad as, la  Empresa déterm iné lo s  
s ig u ien te s*
-  P la te a s  de p ro scen lo , s in  entradas ; 14 p ese ta s
-  P a lco s p r in c ip a le s  de p ro scen lo , s in  entradas : 10 p ese ta s
-  P la te a s  y p a lco s  con g a b in e te , s in  entradas t 14 p ese ta s
-  P la te a s  y p a lco s  s in  g a b in e te , s in  entradas * 12 p ese ta s
-  Butaca de p a t io , con entrada i 2 ,50  p ese ta s
-  Butaca de p a lc o , con entrada : 1 ,5 0  p ese ta s
Uos im puestos, a cargo d el pûb lico
La CompaRla tr iu n fd  en BUrgos. El pûb lico  aplaudiû sus actu acion es  
todos lo s  d la s .
" ...P a r a  hacer la  temporada de "Tenorios" ha sid o  contratada la  com­
panla de R afael Ramirez, que tan  popular se  h izo  de primer a c to r  oûmico 
en lo s  te a tr o s  de Lara y C ervantes, de la  c o r te .
E sta CompaRla e s  una de la s  que a p r in c ip le s  de mes formé y équ i­
pé e l  "S indicato de A ctores" , an tes de a rreg la rse  e l  c o n f l ic to  con Fra- 
ga.
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h la  A a n a  d o m i n g ,  A t a s  s e l s  y  m c d U  d e  t a  l a r d e  ( î * m a t in é e  d e  a b o n o )  r  d  u  
I d le z  y j c u a r to  d e  l a  n o c h e .  c l  s a ln e t é  e n  u n  a c tn .  t i t î d â ^
El dfa del luicio
y e t { u g u e te  e n  d o s  a c t o s .  d iv id i d o  e n  t r è s  c u a d r o s ,  t l t u l a d o
E l  m m i # d  c â f ^ a i â i  I
P a r a  e !  l u n e s ,  t a r d e  y  o o c l ie .  l a  c o m e d ia  e n  t r e s  a c to s .  d e  l o s  b e r m a ib s  
Q u i n t e r o ,  t i t u l a d a
r i p i d i a  '
El mlércoles, D O N  J U A N  T E N O R I O
V iens de galân joven Ricardo G alache, muy conocido por habem os 
v is ita d o  hace poco tiem po, con la  companla de Miguel Muffoz.
Oebutaron e l  sébado con "L lu v ia  de h i j o s ", y en la s  fu n cion es de 
ayer pusieron  en escena "El d la  d el j u i c io " y "El amigo C arvajal".
En e s ta  û ltim a obra fu e  donda mâs pudo ap rec ia rse  e l  trab ajo  de 
la s  p a rtes p r in c ip a le s .
Se d estacé  l e  lab or de N ieves Barbero, a c tr iz  de e x c e le n te s  a p t itu ­
des.
Lo mismo decimos de V ic to r ia  G rajera, juzgada y sancionade favora­
blem ente en todas la s  o ca sio n es y muy b ien  Elena B asi.
El elevado puesto que como a c to r  cAmico ha sabido con q u istarse  
R afael Ramirez, nos re le v a  de tr ib u ta r le  vanos a d je t iv o s .
Juntamente con Antonio Camacho, rec ib iero n  muchos y m erecidlsim os  
ap la u so s . /& '■ [ ’
Creemos, slnceram ente, que se  tra ta  de una buena Companla.. ." (7 0 5  )
( 7 0 5  ) D ia r io  de B u rg o s  : 3 0  de o c t u b r e  de 1 9 2 2
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Volvemos a encontrar an e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos a e s ta  Campa- 
Mie, dos aRos despuês, 1924, en e l  mes de feb rero .
E ste  aRo, R afael Ramirez tr a jo  lo s  s ig u ie n te s  a r t i s t a s  e Burgos:
Primer a c to r  y d ir e c to r  : R afael Ramirez
A c tr ic e s  t Bustamante, Carmen; Cantos, Adela; Candela, Teresa; 
Maroto, Joaquina; N ie to , Mercedes; LApez, E lv ira ; P a sto r , Consuelo; 
H asheras, R afaela; Guerre, Palm ira; D iaz R ivas, Esperanza.
A ctoree % Carmona, Fernando; G arcia, F ortunate; L ucio , José;  
M artinez S o to , F ran cisco; Mêndez, Manuel; Meseguer, Ign acio ; Ramirez, 
R a fa ë l; Sêez do Tejada, J o sé ; Guerre, Argimiro; Jordôn, A lberto . 
D irecto r  a r t l s t i c o  : E m ilio G, d e l Alamo.
Apuntadorea t Amadeo Navarro y Laureano L lanos 
Maquiniataa : Mariano G arcia y Manuel Sênchez 
a a s tr e r ia  t Pedro Solozaga  
Peluquero * RamAn E stévez  
E le c tr i c i s t a  : José  Martin
G erente-rep resen tan te  : Antonio Menêndez Ayraa 
A gentes de la  CompaRla : Arino-Cem adas
R epertorio  t
"Lluvia de h ijo s"
"Cêndido Tenorio"
"El amigo Carvajal"
"Mi compaRero"
"El ladrên"
"El c o n f l ic to  de Mercedes"
"El filA n"
"Que no lo  sepa Fernanda"
"Las imijeres de Z o rr illa "
"Plo M ussolini"
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T e a tro  P r i n c i p al
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M a H a n a  m a r t e s ,  d e s n e d ic k  d è  la  c n ^ p a f i ( a .  i  ( a s  s d s  y  m e d ia  d e  l a  U f t f e . y l  
l a s  d le z  y c u a r l o  d e  la  n o c h e .  E S T R U N O  d e  l a  c o m e d ia  d r a m â t i c a  e n  t r è s  a c to s .  
d e  l o s  s e A o r c s  A s e n j o  y  T o r r e s  d e l  A la m o
P H I , M i  I t  P P S T I N t m
Ultimo y claniorO.'iO 6xito en Madrid
"El agua del Lozoya", e t c , , ,
E l abono. a s e i s  m atinées de moda, fu e  a lo s  s ig u ie n te s  p r e c io s (
-  P la te a s  de p roscen lo , s in  entradas ; 12 p ese ta s
-  P a lco s  p r in c ip a le s  da p ro scen lo , s in  entradas t B p ese ta s
-  P a lco s  con gab in ete  y P la te a s  con g a b in ete , s in  entradas t 12 p ese ta s
-  P la te a s  y p a lcos s in  g a b in e te , s in  entradas t 10 p ese ta s
-  Butaca de p a t io , con en tra da t 2 ,5 0  p ese ta s
-  Butaca de p a lco , con en trada j 1 ,9 0  p ese ta s
Los im puestos, a cargo d el pû b lico
Como en e l  aRo 1922, la  Companla obtuvo, en e s ta  breve temporada, 
un é x ito  tan rotundo como e l  de en ton ces .
Débuté e l  dla 13 de febrero  con e l  e stren o  de l a  comedia en tr e e  
a c to s  y en prosa, da Pedro Murtoz Seca , t i tu la d a  "El f i l 6 n *.
Al d la  s ig u ie n te , 14 de feb rero , p résen té  o tro  nuevo estren o ; e l
v o d ev il en. t r e s  a c to s  y en prosa, o r ig in a l da On, Antonio Femândez La­
p in a , t itu la d o  "Mi compaRero e l  lad rén ".
La comedia en t r e s  a c to s ,  o r ig in a l da Pedro MuRoz Seca y Pedro 
Pérez Fernéndez, t i tu la d a  "La pluma verd e", fu e  representada, con gran 
é x it o ,  e l  d la 15 de feb rero .
" ...E n  la  segunda fu n cién  de abono se  estren û  e l  v o d ev il en t r e s  
a c to s  y en prosa, de Antonio Fernéndez L epina, que l le v a  por t l t u lo  "Ml
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i T e a t r o  P r i n c i pa l  •
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M a fla n a  s â b a d o ,  A la s  s e l:  ▼ m ed ia  de la  ta rd e  (8 . ' m a t in é e  d e  a8o n o )>7 A la s  d ie s  J c u a r to  d e  la  n o ch e , E S T R E N O  d e  la  p rcc io sa  co m e d ia  e n  trè s  ac to» . o r i |< te J  
de  P ed ro  M oRoz S ec a , t t tu la d a  .
|1|
Recieutc éxito del Teatro Eslava, de Madrid
E a  c n sa y o  y e n  breve  ca tre f.c :
PALOMA LA POSTINERA
_______________________________Ul.Umo y clamotjoao éxito en Madrid.
companero e l  ladrÛn",
La meyorla d el primer acto  r é su lta  in su lso  y d esp rov isto  de a tr a c -  
t lv o s ;  l a  cosa cambia por completo en su s escenas f in a le s ,  cuando comien- 
za e l  d e sa r r o llo  de la  trama.
E sta  s e  h a lla  b ien  estu d ia d a ; su ex p o sic ién  da lu gar a m u ltip les  
in c id e n te s  cém icos y escenas d iv e r t id a s .
G racias a e l l o ,  e l  in t e r é s  d el espectedor se  mantiene v ivo  en e l  
segundo y te r c e r  a c to s ,  aun cuando para con segu ir lo  baya que forzar  a lgo  
la  c o sa .
C ontrlbuye a hacer més agradable e l  r a to , e l  d ié lo g o , que en c ie r -  
to s  momentos t ie n e  verdadera gra c ia  y e s té  sa lp icad o  de c h is t e s  de bue­
na l e y .
En la  in te r p r e ta c ié n  se  lu c iero n  la s  seRoras L asheras, P astor  y 
C antos.
De e l l o s ,  en primer lu gar Ramirez, que d io  s in g u la r  r e l ie v e  a su 
f ig u r a , cautivando a l  pûb lico  con su s i mpat l a . , 7 0 6 )
Y s ig u iero n  més e stren o s  : e l  d ia  16 de feb rero , la  h is to r ie t a  
cûmica en tr e s  a c to s ,  "El d irec to r  e s  un hacha".
(706 ) D ia r io  d e  B u rg o s : 1 5  de f e b r e r o  d e  1 9 2 4
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El domlngo, 17 de feb rero , Se e stren é  o tra  obra r e l  Juguete cén ioo  
en t r e s  a c to s , de Antonio P aso, "Las mu.leres de Z o r r il la " .
El lu n e s , 16, term iné su s actu ac ion es la  CompaRla con la s  obras*
"El senor Lépez", Juguete cémico en un a c to , de Ramirez, y la  comedia j 
en dos a c to s  de L inares R ivas, "En cuerpo y aima". j
CœCPAfflA DE CCWIEDIASs
RAPABL RAMIREZ
ACTUACION S 1922 t 28 de Octubre al 7 de Novlémtare 
1924 I 13 de Febrero al 18 de Febrero
ESTRENOS :
PALOMA LA POSTINERA * oomedia dramâtica en tres 
aotos, de los sedores Asenjo 7 Torres del Alamo*
MI COMPARERO EL LADRON t vodevil en tres actos j 
en prosa, original de Dn. Antonio Femâodes I«pina*
EL CONFLICTO DE MERCEDES t oomedia entres actos,
original de Pedro Mudos Seca (Reciente dxito del Teatro Eslar- 
va, de Madrid).
EL DIRECTOR ES UN HACHA : historieta cAnica én tres
actos.
LAS MUJERES DE ZORRILLA t juguete cdmico en tree 
actos, de Antonio Paso;
EL PILON : comedia en tres actos y en prosa, de 
Pedro Mudoz Seca.
HI MARIDO SE ABURRE : graciosisimo juguete cdmico 
en tres actos, de Antonio Paso*
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t ^ a o a  v l e m a .  » l a s  M is  y . m e d ia  d e  l a  t a r d e  (7 .*  m a t in é e  d e  a b o n o )  y  
A la s  d i e t  y  c u a r l o  d e  la  n o c h e .  e l  b o n l to  e n t r e m é s  e n  u n  a c t o .  d e  E m il lo  D ta z  
.  y  M . A g u ir re .  t i t u i d d o  '
N O C t  u R ii O
y  e l  g r a d o s f s l m o  ( u g u e te  c d m ic o  e n  d o s  a c t o s ,  d e  P e d r o  M u f to z  S e c a
Un dram a de Calderôn
e s t r e n a d o  c o n  g r a n  é a l t o  p o r  R a f a ë l  R a m i r e z .  e n  e l  t e a t r o  I n f a n t a  I s a b e l ,  d e  M a d r i d
ARTISTAS DESTACADOS t
RAFAËL RAMIREZ
RIMARDO GALACHE 
VICTORIA GRAJERA
ELENA BASI 
ANTONIO CAMACHO
SERORA lasheras, pastor y CANTOS
JUICIO CRITICO ;
"Para haoer la Temporada de Tenorios ha sido contra­
tada una gran compadia: la de Rafaël Ramirez, que tan popular 
se hizo de primer actor cdmico en los teatros de LARA Y CERVAN 
TES, de la Corte*
"Creemos, sinceramente, que se trata de una buena
C<mpadia" •
Y, efectlvamente, asl lo confirmeron las distintas 
crdnicas que hemos analizado*
En la interpretacidn •••se lucieron, ademâs de todo 
el conjunto, las sedoras Lasheras, Pastor y Cantos.
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Maftana m a r te s «  A t a s  s e ta  y  t n e d la  d e  t a  t a r d e  ( 4 /  m a tin A e  d e  a b o o o )  y  A ta #  
y  c u a r f o  d e  l a  n o c f ie .  E S T k E M O  d e l  g r a d o s t s l m o  f u g u e te  c d m ic o  e n  t r è s  
actos. d e  A n t o n i o  Paao, t l l u l a d o  '05# m a r l d o  s e  e b u r r e
E l m ié r c o l e s .  A l a s  s c ia  y  m e d ia  y  A l a s  d i e z y  c u a r t o .  c l  d r a m a  e n  o c h o  c u a  
d r o s  d e  D  J o s é  Z o r r i l la
D O N  J U A N  T E N O R I O
INCIDENCIAS :
No oonsignamos nlnguna importante*
Le màa natural de la CompafÜa es que aotud "a^radando i
mucho al pdblico*
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COMPAfllA DE OOMEDIAS s 
PEPITA MEDIA - FERNANDEZ DE CORDOBA
1935 : 16 al 21 de octubre
E l m iërco le s , 16 de octubre de 1935 se  presentd en e l  Teatro P rin­
c ip a l de BUrgos la  notab le  Compania de Comedies t i t u la r  A d e l C ircula  
T eatral "Empresas Reunldas", de la  que e s  primera a c tr iz  P ép ita  Melid y 
primer a c to r  galdn Fernando Femdndez de Cârdoba, figurando tambiên Caro- 
la  Femdn Gdmez coma o tra  primera a c tr iz  y Manuel F, de la  Somera cnmo 
o tro  primer a c to r .
La l i s t a  de la  compaRfa -  que actuô s a i s  d ie s  en e l  P r in c ip a l -  
era como sig u et
A c tr ic e s ! A lca ld e , Maria; Alonso de lo s  R io s, Carmen; Casanova, 
N atividad; C lim ent, Remedies; Ferndn-Gdmez, Carola; Mds, Iren e; Me- 
l i d ,  P ép ita ; Pardo, E lv ir a ,
A ctores : A rca l, Manuel; B anquels, R afael; C asa i, Antonio;
Oiaz, C arlos; F , de Cdrdoba, Fernando; F. de la  Somera, Manuel; Gd -
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mez, M arcial; L lano, Miguel de; Venegas, Fernando,
Apuntador ; Salvador Ferrer  
Regidor de escen a : José Santafé  
M aquinista : Manuel Lorente
R épertoria y e stren o s  r
"Sol y sombra", "Marla la  famosa", "Oro y m a rfil" , "Morena clara** t de 
Quintero y G u illd n .
"La Papirusa" y "La mujer que se  vendld", de Navarro y Torrado 
"Madre A legrla"  y "La casa d e l o lv id o " , de Femdndez S e v i l la  
"La m illona" , de Sudrez de Deza,
"Malvaloca" y "La r is a " , de S era fln  y Joaqufn A lvarez Quintero 
"Pepa Doncel" y "La m elodia d e l jazband", de J a c in to  Benavente.
"Td g itan o  y yo g ita n a " , de Casas B r lc lo ,
"Cataplûn" y "El ro b le  de la  Jarosa", de MuRoz Seca",
"Dana M ariquita", de L uis de Vargas,
"La p r is io n era " .
Una gran Compania habla venido a actuar a Burgos.
Para su debut an te  e l  p d b lico  burgalds e l i g id  la  produccién dé 
Sudrez de Deza, "La M illona", de gran d x ito  en Madrid y de cuya obra e l  
conjunto a r t l s t i c o  que se  presentaba hace una acabadlsima creacid n ,
"Con la  produccidn de Enrique Sudrez de Deza "La M illona* pre -  
sen td se  ayer a nuestro pûb llco  la  CompaMla de Comedies A d el C lrculo de 
Empresas reunidas, a cuyo fr e n te  flgu ran  P ép ita  Melid y e l  galdn joven  
Fernando Femdndez de Cdrdoba,
D ivid ida en cuatro a c to s ,  la  obra de Sudrez de Deza t ie n e  en s i  
numerososos a c ie r to s ,  tan to  en lo  que se  r e f ie r e  a la  p in tura de lo s  t i -  
pos c e n tr a le s  como en e l  desenvolvim iento  que da a la  misma, basado dsta  
en cosas ya d esa rro lla d a s en o tr a s  producciones, a la s  que s in  embargo
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v l s t e  con ropajes qua la s  conducen por caminos que d lf Ic llm e n te  pueden 
preverse  a l  f in a l l z a r  e l  primer a c to .
En é s t e  aparece, como in ic ia c id n  d el problems a r e so lv e r , la  poco 
a lro sa  s ltu a c ié n  de un hombre asaeteado por lo s  deudores y que no conser­
va da su a n ter io r  p o sic id n  mds que e l  a p e llid o  debido a una v ida poco a— 
propiada a qudlla e l  cual se  l e  p r e se n ts , como una so lu cid n  momentdnea,
"La m illon a" , abreviatura de la  m illon ar ia  con cuyo dinero d sta  qu iere  
borrar la s  h u e lla s  de una vida pasada un tanto  l i c e n c io s a .
La so lu c id n  c o n s is te  en un matrimonio hecho como n egoc io , en cuya 
unidn a l ia  aporta e l  dinero y d l e l  nombre, redu ctos en lo s  cu a les  cada 
uno e n d erra su a n ter io r  e x is te n c ia , s in  que puedan m ezclarse en e l  acuer- 
do adoptado n i sen tim ien tos n i a fe c to s  n i cu a lq u ier  o tra  c la s e  de incon­
v en ien t e s .
S itu a c io n es  d l f I d l e s  p la n tes  e l  d e sa rro llo  d e l r e s ta  de la  obra, 
en cuyo segundo acto  aparece la  fig u ra  de un ama de H a v e s , cuya verdade- 
ra personalldad  ad iv ina  e l  espectador cuando la  esposa c o n fie sa  a l marldo 
su au td n tica  v id a , ddndole a conocer cdmo "La m illon a" , era la  madre da 
a q u d lla , a la  qua ho conocid y que s in  embargo la  legd  su fortune para im- 
p ed ir  qua s ig u ie r a  siendo como a l i a ,  lo  que estaba ob ligada a e v ita r .
Surgen escen as de em otividad indudable a l  sucederse e l  r e sto  de la  
obra a cuyo f i n a l ,  m eintras e l  matrimonio -  que ha dejado de ser  un f r îo  
negocio  para co n v e r tir se  en amoroso i d i l i o  -  ha cambiado profundamente 
con v irtid n d ose  e l  marido en todo un hombre, trab ajad or, sen sa to  y cons­
c ie n te  de sus d eberes, y la  esposa en amorosa companera de d a te , su ama 
de l l a v e s ,  para defender la  f e l ic id a d  de "su seRora" l le g a  hasta  lo s  um- 
b r a le s  de una pena ju d ic ia l  que sobre a l la  pudiera pesar a consecuencia  
de haber hecho desaparecer d el mundo a l que, siendo antigun amigo d el que 
fu B  se n o r ito  derrochador y J u ergu ista , quiere deshacer e l  f e l i z  d is c u r r ir  
de una v ida  sa n t if ic a d a  por lo s  mâs puros a fe c to s .
El amor de madre, todo s a c r i f ic io  y e s p ir itu a lid a d , tr iu n fa  a l  f in ,  
reconocidndose con tod os lo s  honores para dar paso a una nueva vida hoga— 
rena de hondo cariRo y no menos reconocido ferv o r .
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Todos cuantos en la  represen tacidn  de "La m illona" in te r v ln ie r o n  
obtuvieron sendos a p la u so s, que en e sp e c ia l fueron dedicados a lo s  a c to  
r e s  y a c tr ic e s  r e p r e se n ta tiv e s  de la s  f ig u r a s  destacadas de l e  obra dé 
Sudrez de Deza, estrenada con d x ito  liso n je r o  en e l  Teatro P r in c ip a l" ,
( 7 0 7  )
"Cataplûn? obra puesta en escena e l  d is  17 de octubre de 1935* es  
la  exclmmacidn espontdnea d el personaje a lrededor d el cual g lr a  toda l é  
trama de la  comedia.
O rig inal de Munoz Seca*
El p ro ta g o n iste  e s  hombre a fic io n a d o  a l saxo d db ll y enamoradlzo 
en grado sumo ; a lred ed or de d l surgen numerosos personaj e s  paré tejet* en 
conjunto t r è s  a c to s  en lo s  cu a les  e s  td n ica  p r in c ip a l una s itu a c ié n  au- 
daz con m otivos dram dticos, encuadrados todos "en la  Basa d e l o lv idd *  
que en escena se rep resen ts  por e l  c la u s tr o  de un c o le g io  de correg id o -  
r e s  de S e v i l la .
Entre la s  f ig u r a s  fem eninas destacan por su v ig o r  la  hermana Con- 
s u e lo , andaluza a le g r e  en su m isticisroo de c ie r ta  ana log la  con la  "Her­
mana San S u lp ic io"  que fo r ja re  P a la c io  Valdda, y la  corrigenda de tempe- 
ramento v o lu n ta r io so , con odio a l en trar  en la  Casa d el o lv id o , como con- 
se  cuencia d el desvfo  d e l hombre que fue su sedu ctor.
El autor ha querido aunar en d ate a la  misma persona y c a s i  la  mis­
ma od isea  que, en cuanto a amor, ha conseguido la  hoy hermana y la  c o r r i­
genda y en e s t e  punto e s  donde adquiere mds in ten sid ad  dremdtica la  o -  
bra, que en conjunto e s  una comedia de te n ta s .
Con ese  temperamento a leg re  la  hermana capta la s  voluntades da la  
corrigenda y e se  temperamento e s  la  mds destacada c a r a c te r ls t ic a  de lo s  
t r è s  a c to s .
{ 7 0 0  ) D ia r io  d e B u rg o s  % 1 7  de o c t u b r e  d e 1 9 3 5
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TéqtrO Prîncîpol■ >'•. ■ 1 .     ■ ■ .
ORAN ÉXITO DE LA CQMPAQIA DE COMEDIAS
% P E P I T A  ME  II A
' j j ' -  - — ;----r  
MoRantii domtngo, a ia t 4'30 
'^Funcldii’ p p p n ia r  à  precfo* econ6m icos
< M «  c l  al
3 t t l ï
SE
itliijer q u e  s e  v e n d iô
:.K:x, D e  iM  Jn lsm oB  a o to r e s  d e  l a  P A M R U aA  y  6 I F I Z  M U Æ R E S .
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T r è s  T e t â f  « n te m m ila  e n  e l  C d m ico  d e  M a d rid  y  d e  t z a a  é s l t o  e n  B u rg o s . 
, ,1 • ^  lo : 7 Idrila y  T0'30 nocha
v;  E N  S A C J O N A L  É S T H E N O
. t>' ! El iunaif.DESPEDIDA da la  cempoRIa
- ,  ciiW .c l:in*7 o r  t r t a n l o  d e  P é p i ta  MelM, e n  a n  r e c le a te  e s t r e n o  e n  B n r p o s  d e
Lo que se pinte con mayor acierto es su contenido espiritual y su 
aspecto teatral.
Pépita Melié, Miguel de Llano y el resto de la Compania que repre- 
sentâ la obra, fueron adecuados interprétés de este estreno.
Otro grandiose estreno presents la Compania al pûblico burgalés:
"La mujer que se vendiô".
Los autores son Leandro Navarro y Adolfo Torrado. Obra de gran va­
lor.
Presentan en esta obra un conflicto Intimo y emotivo; sus persona- 
jes son de un humanisme extraordinario; el fuero familiar sobresale...
El protagoniste es un inglés multimillonario. Jerque, que elige 
una casa solariega donde da cobijo y encierra entre sus paredes y terri­
tories trozos de vida y pedazos de corazân de los antepasados de Victo­
ria, la cual defendiendo aquellos recuerdos llega al sacrificio de ofren­
der su felicidad a sus cariRos filiales que a todo la obligeront y se
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mantlenen ocultos al adquirlente de todo. Tras escenas rudaa en las cua­
les los principales personaJes hacen vibrar la ^ ssnsibilidad del especta­
dor llegando hasta lo mâs profundo, se suceden otras, ya m4e sensibles 
y familières.
"La mujer que se vendid" ofrece temura - ya que otra casa no pue- 
de - al esposo que primero comprara el castillo y més tarde quiere dejar 
a Victoria', mientras él slgue su ininterrurapido camino de Incansablé co- ' 
merciante para atender sus multiples asuntos en los mares.
Sin embargo, encuentra algo de temura, que en su vida no tuvd des- 
de el fallecimiento de sus padres y se queda en el castillo para degus - 
ter los carinos que quiere conquistar, cosa que no esté tan al alcance 
del dinero.
Mucho gustaron los actores principales que representaron la obrà* 
Pépita Meliâ y Femfindez de Cdrdoba,
"La casa del olvido" fue otro estreno presentado por la CompaRta 
con gran acierto por parte de los actores aunque no tanto, segdn la cri- : 
tica, por parte del autor de la obra.
"No es un pleno acierto que digamos el logrado por el autor en la 
obra que ayer estrend en el Principal la CompeRla de Comedlas que viens 
actuando en nuestro primer Coliaeo.
Luis FernAndez de Sevilla ha compuesto una comedia en très actos, 
a travds de los cuales se pinte, con fuertes trazos, eso si, una sltua- 
cidn audsz con motivas hondomente dramdticos, encuadrados todos en "La 
casa del olvido" que en escena se represents por el claustro de un cole­
gio de corregidoras de Sevilla,
La casa del olvido es, efectivamente, el titulo en que major encua- 
dra esta obra porqua en elle, absorbiendo toda otra cosa, se encuentra 
el fonda de toda la comedia.
Figuras femeninas son las prédominantes en dsta, destacando por su 
vigor las de la Hermana Consuelo, andaluza alegre en su misticismo, de 
cierta analogie con "La hermana San Sulpicio" que forjara Palacio Val -
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dés, y la corrigenda de temperamento voluntarioso, a la vez brava y con 
reconcentrado odio al entrar en la Casa del Olvido, como consecuencia 
principal del desvfo del hombre que fue su seductor.
El autor ha querido aunar en dste a la misma persona y casi la mis­
ma odisea que, en cuanto al amor, han seguido la hoy Hermana y la nueva
corrigenda y en este punto es donde adquiere mds intensidad dramdtica la 
obra, que, en conjunto, es una comedia de tentas.
Con este temperamento alegre, la Hermana capta las voluntades de la 
corrigenda y ese mismo temperamento es la mds destacada caracterlstica de 
los très actos, despuâs de hecha la salvedad antes consiganada de que el 
lugar de la accidn absorbe la sucesidn de personajes que en el desarro­
llo de la comedia se suceden.
Acaso en los momentos en que aparecen las figuras del sexo fuerte 
- y en especial la del seductor antes aludido - es cuando la escena adq- 
quiere su mayor movilidad y cuando surge la pincelada de mayor emocidn, 
pero en conjunto, lo que pudo ser motivo de hondo arrepentimiento y a la
par de fecunda enseRanza para el porvenir, se resuelve de un modo un po­
co original y en extremo raro.
En total, como decimos al principle, es la Casa del Olvido, lo que 
se pinta con mayor acierto, en su contenido espiritual y en su aspecto 
teatral.
Pépita Meliâ, Carola Femân-Gdmez, Miguel de Llano, Manuel F. de 
la Somera, y el reste de la CompaRla que representfl la obra, fueron ade­
cuados Intârpretes del estreno de ayer." (708 )
Con la reposlcién de "PAPIRUSA'*, que Pépita Melirf habfa 
estrenado en Burgos, se despidid la Compafîfa de nuestro Teatro 
Principal y de selecto piîblico el dfa 21 de octubre de 1935.
( 708 ) D ia r io  de B u r g o s  t 19  de o c tu b r e  de 1 9 3 5
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Teatro Principal
COMPARIA de COMEDIAS 
Pépita Melié-Fernândez de Cdfdoto
MtaHofia, a lot 7 tordo y lO'SO norfw
E S T R E N O
La casa del olVido
PI lUis m nuNon pi sevum
:==g==:==g==M =g==§=â
c o m p a R i a »
COMPARIA de COMEDIAS :
PEPITA MELIA - FERNANDEZ DE CORDOBÂ
PECHAS DE ACTUACIOW V 
1935 : 16 al 21 de Octubre
ESTRENOS 8
LA MILLONA % comedia en cuatro actos, de Sudrez de Deza
LA CASA DEL OLVIDO % comedia en très aotoa, de L.Femdn­
dez de Sevilla 
LA MUJER QUE SE VENDIO X comedia de Leandro Navarro y
Adolfo Torrado
CATAPLÜM : comedia de extraordinaria risa, de Pedro Ifci- 
fioz Seca*
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Tfeotr o  P r i n c i p a l
y , i  C O M PA R IA  DE COMEDIAS
Pepito Melid-Fernénclez de CdrdobaI ---------------- —------' . . ■ •
MaRoha, a lot 7 tarda y 10'30'nocha 
i  i M lX l lo M  H p r w i o n  c o m n O i .  d s  e x trm o rd ln m rlo  é x l to  d *  xin. <te
J c a t a p l u m
m  M m kld. h a  constllu ldo  n n a  da l a  éxitoa 
■il# brfilai>trs del U n  /ftdaoeb au to r.
JUICIO CRITICO t
"•••El miérooles, 16 de ootubre de 1935 se pré­
senté en el Teatro Principal de Burgos la notable Compania de 
Comedlas titdlar A del Clrculo Teatral "Empresas Reunidas",de 
la que es primera actriz PEPITA HELIA y Primer actor galdn FER­
NANDO FERNANDEZ DE CORDOBA, figurando también CAROLA FERN AN 60- 
KEZ como otra primera actriz y MANUEL F* DE LA SOMERA como otro 
primer actor*••"
***** CompaNla extraordinaria* * * **
**%ia gran Compafila ha venido a Burgos*****
ARTISTAS DESTACADOS3
PEPITA MELIA
FERNANDO FERNANDEZ DE CORDOBA 
CAROLA FERNAN -60HEZ 
MIGUEL DE LLANO 
MANUEL F* DE LA SOMERA
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GRAN COMPARIA DE COMEDIAS DE 
MANUEL PARIS.-
Primera actriz t ANTONIA HERRERO
1926 t PASCUAS DE RESURRECCION t A al 11 de abril 
1943 * 29 de abril al 3 de mayo
La Gran CompaSia de Comedlas de Manuel Parle, en la 
cual figuraba como primera actriz Antonia Herrero, débuté 
en el Teatro Principal de Burgos el dla 4 de abril de 1926 
realizando la Temporada de Pascuas.
Se trataba de una buena Compafila que coeechaba ovacio 
nes en cuantos teatros se presentaba, con un decorado y veé 
tuario magnlflcos.
En su presentacién ante el pdblico de Burgos eaoenif^ 
c6 la comedia en très actos, de Juan Ignacio Luca de Tena, 
titulada "La condesa Marla".
Este mismo dla, por la noche, représenté la comedia 
en cuantos actos, original de Jorge Onet, arreglada a la es 
cena espaHola por Manuel Rustani, titulada "Felipe Derblay 
o El herrero enamorado".
Al dla siguiente, la comedia dramAtica en tree actos, 
divididos en cuatro cuadros, original de Benavente, "Alma 
triunfante".
En siguientes actuaciones représenté:
"El marido de la estrella", (estreno): comedia en très 
actos y en prosa, adaptacién de D. Manuel Linares Rivas.
"Lo que td quieras": paso de comedia, de los hermanos 
Alvarez Quintero.
"Crac" (estreno): comedia humorlstica en dos actos, de 
Adolfo Torrado Estrada y Jenaro G .  Catoyra.
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El elenco artlstico de la Compafîfa estaba formado por;
Actrices; Alonso, Marfa; Abrines, Lis; Barrios, Mercedes; 
Bobe, Carmen; Caruana, Carmen; Cominges, Marfa; Prias, Maria Ro­
sa; Lépez, Juanita; Parfs, Concha; Ruiz, Manolita; Ruiz, Marfa 
del Carmen; Soto, Concha.
Actores ; Abad, Angel; Baduell, Manuel; Bone11, Pablo; Del 
Valle, Fernando; Dfaz, Emilio; GalAn, Juan; Gimiel, Enrique; Qui- 
jano, Enrique; Parfs, Manuel; Soler, Antonio.
Anuntadores; Sergio Belduque y Ricardo Leygualda
Macuinista ; Agustfn Ruiz
Mueblista : Luis Facalto
Gerente i Eduardo Blanca
Agente artlstico ; A. Navarro
Repertorio ;
MAL ARO de  LOBOS -  UNA MÜJERCITA SERIA -  MARIA VICTORIA -  EL 
LADRON DE ALASKA -  LA MALA LEY -  BRANDY, ITOCHG BRANDY -  JUAN 
SIR TIERRA -  MARIA DEL MAR -  u s t e d  e s  o r t i z  -  LOS LAGARTERANOSf 
LA CARABA -  LA SERoRITA CITROEN -  CINEMA -  MARIALEGRE -  ENTRE EL 
ARTE Y EL AMOR -  MI MUJER ES UN GRAN HOMBRE -  MAM CHOCOLATE -  
UN ARO de v id a  -  EL HONRADO ASESINO -  LA CONDESA I/IARIA -  FELIPE 
DERBLAY -  CHARLESTON -  ALFILERAZOS -  MÜJERCITA MIA -  CUANDO EM- 
PIEZA LA VIDA -  SE DESEA UN HUESPED -  LA GUERRA -  (LA GARRA) -  
DON LUIS MEJIA -  LA QUEMA -  !QUE HOMBRE TAN SIMPATICO; -  ED UL­
TIMO MONO -  LAS SUPERHEMBRAS -  PERO NO ES EN SERIO -  LO QUE TU 
QUIERAS -  LA BODA DE QÜINITA FLORES -  DON JUAN TENORIO -  ESPOSAS 
FRIVOLAS -  LAS CANAS DE DON JUAN -  EL DINERO DEL DUQUE- EL MARI­
DO DE LA ESTRELLA -  CANCIONERA -  EL ALBA, EL DIA Y LA NOCHE -  
DORa PERFECTA -  LBCCIONES DE BUEN AMOR -  ALMA TRIUNFANTE -  ID I­
LIO DE UN OUINTO PISO -  COMO EL HTJMO DEL VOLCAN -  CRAC -  LOS 0 0 -  
MICOS DE LA LEGUA -  LA DONCELIA DE MI MUJER -  COLONIA DE LILAS -  
EL CAPITULO X X  -  EL VENENO DEL TANGO . . . .
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T e a t ro  P r i n c i p a l  >;
GRAN COMPANIA DE COMEDIAS DE MANUEL PARIS
)-( la s  superhembras H
GRAN FIN DE FIESTA
" Kl a l b a ,  e l  d l a ,  l a  n o ch e**, ( e s t r e n o ) :  d e l i c l o s a  co ­
m e d ia , m odèle de t é c n i c a  t e a t r a l ,  de D a rlo  N ^codem l, t r a d u -  
c id a  p o r  A n to n io  L e p in a .
"L as su p e rh e m b ra s" ( r e p r i s s e ) :  l i n d a  com edia en t r è s  
a c t o s ,  de G ab a ld én  y  G u t i é r r e z  R o ig .
"C o n tin d a  b r i l l a n t e  l a  CompaRia P a r i s ,
Ayer e s t r e n é  LA DONC El,LA DE MI MUJER que no e s  mds qile 
un " v o d e v i l l e "  f r a n c é s  a r  r é g l a  do p o r  Luceflo y R e p a ra z  p a r a  
l a  e s c e n a  e s p a f îo la ,  p e ro  con to d o s  l o s  d e f e c to s  de e s e  g én è ­
r e .
La g e n te  s e  r i e  y p a s a  un r a t o  d i v e r t i d a ,  g r a c i a s  p r l n  
c ip a lm e n te  a  l a  e x c e l e n te  i n t e r p r e t a c i é n  que dan l a  e s p i r i -  
t i a l  H e r re ro  y M anolo P a r i s ,  con su  v i s  cé ra ic a ,
Tam bién s e  d i s t i n g u e  Carmen B ld z q u e z , que e s  una b u e­
n a  a c t r i z . "  ( 70g )
En 1 9 4 3 , ta m h ié n  en e l  mes de a b r i l ,  vo lvem os a  encon 
t r a r  a  l a  CompaRia de M anuel P a r i s  en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de 
B u rg o s , d e b u ta n d o  e l  d ia  2 9 .
"E l p r e s t i g i o s o  a c t o r  M anuel P a r i s ,  p o se e d o r  de in g e n -  
t e s  c o n o c im ie n to s  e s c é n ic o s ,  d i r e c t o r  de f i n a  s e n s i b i l i d a d  
y de una s u t i l  p s i c o lo g ia  t e a t r a l ,  p r e s e n to s e  hoy en e l  Tea­
t r o  P r i n c i p a l ,  a c a u d i l la i ld o  su  b r i l l a n t e  com paH ia, i n t e g r a -  
da p o r  v a l o r e s ta n  d e s ta c a d o s  y c o n o c id o s  como O lv id o  R o d r i­
g u e z , F u e n s a n ta  L o re n ta ,  J u a n i t a  S o lan o  y V ic e n te  M ari, que 
form an un q u i n t e t o  de m a r a v i l lo s a  c o n ju n c ié n  a r t i s t i c a ,  s e -  
cundados e f ic a z m e n te  p o r  e l  r e s t o  de e s t e  n o ta b i l i s im o  e l e n ­
c o .
( 709 ) Diario de Burgos : 8 de abril de 1926
i (
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P a r a  e f e c t u a r  su  d e b u t ,  ha  s ld o  e l e g i d a  l a  o b ra  de l o s  
herm anos Q u in te ro  " L as f l o r e s " ( 7 1 0 )
"Con l a  r e p o s i c i é n  de l a  m a g n if ie s  o b ra  de l o s  herm a­
n o s  Q u in te ro  " L as f l o r e s " ,  de c a r a c t e r i z a d o  a m b ie n te  a n d a -  
l u z ,  p r é s e n té e s  a y e r  en n u e s t r o  p r im e r  c o l i a e o ,  l a  compaHia 
que d i r i g e  e l  p r e s t i g i o s o  y v e te r a n o  a c t o r  M anuel P a r i s .
E l p é b l i c o  s i g u i é  l a  o b ra  con  v e r d a d e r o  d e l e i t e  y con 
i n t e r n e s  que  s e  a c r e c c n ta b a  en c a d a  e s c e n a ,  s i n  d e c a e r  en 
un memento su  a t e n c i é n .
La i n t e r p r e t a c i é n  que d i é  a  l a  com edia l a  CompaHia, 
e s  un e jèm p lo  de m a g i s t r a l  dom in io  y de p e r f e c t s  d i s c i p l i n a  
a lc a n z a d a  p o r  e s t a  i n t e r e s a n t é  f o r m a c ié n . . .
E l d e b u t ,  p u e s ,  r é s u l t é  un g ra n  é x i t o  de  p r e s e n ta c ié n  
e i n t e r p r e t a c i é n  y  l a  o b ra  fu e  a c o g id a  con s i n c e r e  a g ra d o  
d e l  p é b l i c o ,  que e lo g io  l a  a c e r t a d a  l a b o r  d e  l o s  a r t l a t a s . "
( 711 )
" ! Lo que me p id e s ,  ja m d s! " :  se  e s t r e n a  maHana en e l  
P r i n c i p a l  con a s i s t e n c i a  d e l  a u t o r .
C o n tin u an d o  su  b r i l l a n t e  campaHa, e l  c o n ju n to  que a c a u -  
d i l l a  M anuel P a r i s  i n t e r p r é t é  a y e r  en f u n c io n e a  de t a r d e  y 
noche* l a  com edia en  t r è s  a c to s  de Ju a n  L u es de Tena " T o r to -  
s a  y S o le r "  y  p a r a  maHana se  a n u n c ia  e l  e s t r e n o  de l a  come­
d i a  en  t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  de A ngel B el B a d ia ,  "!L o  que me 
p i d e s ,  ja m d s! " ,  a  cuya  p r e s e n ta c ié n  a s i t i r é  e l  p ro p io  a u t o r .  
T r é t a s e ,  a  ju z g a r  p o r  l a  c r i t i c s ,  de una e x c e l e n te  co m p o si-  
c i é n  que  d e s a r r o l l a  una tram a  d e l i c a d i s i r a a  con  g ra n  h a b i l i -  
dad  y una l i t e r a t u r a  de e le v a d o  n i v e l .  No e s  a v e n tu r a d o ,  p u e s ,  
a s e g u r a r  que e l  v e r e c i t o  d e l  p é b l i c o  de B u rg o s s e r é  f a v o r a ­
b le  y e l  seH or B e l B a d ia  r e c i b i r é  e l  t r i b u t o  d e l  més c a lu -  
ro s o  hom edaj e " . (  712 )
"!L o  que  me p id e s ,  ja m é s ! " :  e s t r e n o  de A ngel B el B a d ia .
"He a q u i  e l  modo de d e m o s tra r  que s i n  n e c e s id a d  de bus 
c a r  tem as d ea m siad o s  o r i g i n a l e s ,  con un a rg u m e n to  in c lu s o  ya  
muy t r a t a d o  - p e r o  e x p u e s to  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  a u t é n t i c a -  
m ente t e a t r a l -  se  pueden  c o n s o g u ir  n o t a b l e s  c o m e d ia s . A ngel 
B el B a d ia  en  e s t a  o b ra  con que a y e r  se  d e s p i d i é  de n u e s t r o  
p é b l i c o  l a  CompaHia de Manolo P a r i s ,  l o g r é  un halagU efio  é x i -
D ia r io  de Burgos : 29 de a b r i l  de 1943
D ia r io  de Burgos : 30  de a b r i l  de 1943
D ia t io  de Biirgos î 2 de mayo de 1943
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t o .  Puede a f i r m a r s e  e a to  con to d a  s e g u r ld a d ,  p u es  "!L o  que  
me p id e s ,  jam d s!"  e n c i e r r a  m é r i t e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  m e re c e r  '
l o s  a p la u s o s  que a y e r  no r e g a te d  e l  num eroso  a u d l t o r i o  que 
a s i s t i é  al e s t r e n o .
En e f e c t o ,  l a  tram a  e s  muy h é b l l  y e s t é  e x p u e s ta  con  
d ec o ro  y h o n ra d e z , a lc a n z a n d o  a  v e c e s  mom entos de g ra n  a c i e r  
t o .  Lo més f l o j o  e s  e l  p r im e r  a c to  que c a r e c e  de  l a  f irm e  
c o n s i s t e n c i a  de l o s  d o s  que l e  s ig u e n  p e r o ,  con  to d o  re u n e  i
c u a l id a d e s  d ig n a s  de e s t im a c ié n .  E l ju c g o  e s o é n ic o  e s t é  1 1^  !
vado con m a e s t r i a  y d é n o ta  una plum a s in o  a v a n z a d a  en  e s t a s  
l i d e s ,  a l  menos c o n o c e d o ra  de l o s  r e s o r t e s  t e a t r a i e s .  !
In d u d a b le ra e n te  e s  e x c e s iv o  e l  r e c a r g a m ie n to  de f i g u -  |
r a s  e x c e p c io n a le s  en l a  f a m i l i a  p r o t a g o n i s t a  y e l  a u t o r  se  
ha  d e ja d o  l l e v a r  a  v e c e s  de  su  p o é t i c a  f a n t a s i a  en  c o n t r a s -  {
t e  con e l  a u t é n t i c o  r é a l i s m e  de o t r o s  p e r s o n a je s  y s i t u a c i o  |
n e s ,  E s to  p l a n t e a  c o n t r a s t e s  q u iz é  un poco i r r e a l e s  aunque  j
no im p ide  e l  no rm al d e se n v o lm im ie n to  de l a  m adej a .  Hay una |
v id a  en e s t a  com edia d ra m d t ic a  q u e , p o r o t r a  p a r t e ,  e s  a l e c  !
c io n a d o ra  y e je m o la r .
En resu m en , una o b ra  d ig n a  de c a l i f i c a t i v o  de e s t im a -  ■ 
b l e .  La i n t e r p r e t a c i é n  r é s u l t é  muy a c e r t a d a . . .  I
Como hemos d ic h o  l o s  a p l a u s o s  f u e ro n  c a lu r o e o s  y so n a -  
ro n  in s i s t e n t e m e n te  a l  f i n a l  de c a d a  a c t o ,  en  que  e l  a u t o r  
8a l l é  a  r e c i b i r  l a s  o v a c io n e s  d e l  p é b l i c o . " (7 1 3  ) '
AERREUVE
A denés de e s t a s  dos te m p o ra d a s  de l a  Compafifa r e a l i z a d a s  
e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  de  B u rg o s , tu v o  a n u n c ia d a  o t r a  t e r c e r a ,  
e l  ano  1928 . P ero  " . . . p o r  c a u s a s  e x t ra R a s  a  l o s  d e s e o s  de l a  
E m presa , q u ed a  s u s p e n d id a  l a  te m p o ra d a  a n u n c ia d a  con  l a  com pafila 
de M anuel P a r i s " .  ( D ia r io  de B u rg o s ;11 de f e b r e r o  de 1928)
( 7 1 3  ) D ia r io  de Burgos : 4 de mayo de 1943
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R E S U M E N
C O M P A N I A
GRAN COBJPAKIA DE COMEDIAS DE
MANUEL PARIS
A c t u a c i o n : f e c h a s
1926 I PASCUAS DE RESURRECCION * 4 al 11 de Abril 
1943 * 29 de Abril al 3 de Mayo
E s t r e n o s
EL MARIDO DE LA ESTRELLA : comedia entres actos y en 
prosa, adaptacién de Dn. Manuel Linares Rivas
C R A C :  comedia humorlstica en dos actos, de Adolfo 
Torrado Estrada y Jenaro B. Gatoyra
EL ALBA, EL DIA, LA NOCHE t deliciosa comedia - modelo 
de tëcnica teatral - de Darlo Nicodemi, traducida por Antonio 
Lepina.
LA DONCELLA DE MI MUJER t vodeville francés, arreglado 
por LuceRo y Reparaz para la escena espaRola.
LO QUE ME PIDES, JAMAS : comedia, de Angel Bel Badia
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Ar t i s t a s  de s tacados
MERCEDES BARRIOS
CARMEN BOBE 
MARIA COMINGES
MARIA ROSA FRIAS
CONCHA PARIS
MANOLITA PARIS
CONCHA SOTO
ANTONIA HERRERO
ANGEL ABAD 
PABLO BONELL 
FERNANDO DEL VALLE 
EMILIO DIAZ 
JUAN GALAN 
ENRIQUE QUIJANO 
MANUEL PARIS 
ANTONIO SOLER
ü u i c i o  C r i t i c o
"Se trata de una buena oompafila que ooseoha ovaoiones en ouan— 
toe teatros se présenta, con un deooraflo y  restuarlo magnlfi —
c o s , , , "
"•••Ejemplo de magistral dominio y perfecta disciplina 
alcanzada por esta interesante formaoidn.
Buena actuacidn, en general, de esta gran CompaHia,
I n c id en c i a s
Ademds de estas dos actuaciones (temporadas) realizadas 
en el Teatro Principal de Burgos, tuvo anunciada otra tercera 
el aHo 1928. Pero..."per causas extradas a los deseos de la Bn- 
pre sa, quedô suspendida la temporada anunciada con la la misma;
(Detalles concretesi Diario de Burgos i 11 de Febrero de 
1928) .
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10
COMPARIA DE COMEDIAS DE CARMEN M. ORTEGA 
DIRIGIDA POR SU PRIMER ACTOR LUIS PERA
1931 Î 12 a l  17 de d ic ie m b re
COMPARIA DE COMEDIAS
"MaHana sdbado  ae p r e s e n ta r é  l a  CompaHia de Com edias 
de Carmen M. O r te g a ,  en  l a  que- f i g u r a  como p r im e r  a c t o r  y 
d i r e c t o r .  L u is  PeHa,
La l i s t a  de l a  CompaHia, e s  como s ig u e :
A c t r i c e s . -  E m il ia  de  H aro , E u g en ia  I l l e s c a a ,  M aria  -  
M ovellâm , Carmen M. O r te g a ,  M a ria  P a re d e s ,  P a s to r a  PeHa, -  
L u is a  P e r r l n ,  Carmen Ponce de L eén , Carmen S d n eh ez , C once£ 
c i é n  S é n c h e z , C r i s t i n a  Z a f r a .
A c to r e s . -  F ra n c is c o  A s e n s i ,  R o b e rto  B a n q u e l ls ,  J o r g e ,  
C a b e z a s , R a fa e l  C o r té s ,  F ernando  La R iv a , J o a q u ln  M aiq u es, 
E n riq u e  N a d a l,  J o s é  O r j a s ,  L u is  PeHa, F r a n c is c o  P iz é ,  Ra­
f a e l  S énchez  P a r i s .
P a r a  p a p e le s  e s p e c i a l e s . -  N iH os, P a s to r a  y L u i s i t o  —
PeHa.
D eco rad o s de V ilu m a ra , ^urm ann, I g u a l ,  B a t le  y Ami- 
g é . -  A m a u , Derme j  o y S o le r  y Amoréo.
En e l  r e p e r t o r i o  y e s t r e n o s ,  f i g u r a n  l a s  s i g u i e n t e s
o b raS I
"No q u ie r o ,  no q u ie r o " ,  " L e c c io n e s  de Buen Amor", "La 
M elo d ia  d e l  J a z z -B a n d " ,  y "Cuando l o s  H i jo s  de Eva n o s  son  
l o s  H i jo s  de A dén", de B e n a v e n te .
" P ip io l a "  y "E l P e l ig r o  R o sa" , de S. y J .  A lv a re z  —
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T E A T R O  P R I N C I P A U
H o y  »#bado . I & d .  D l ÿ * m k ^ f . .D g q i r T  d t l *  tO m p Â f #  ; ,
I C A R M E N #  R T E  ça A ,
, 0 rtB»4 t  » p r  H  p r im e r  * c «o r L*rf» P««M  
A  l e t  s ie le  d e  l a  t e rd e .  t s  p re c io s a  c o m ed ia  d e  M n flo s  S e c a
Las bi^as del Éèy
A  b s  d ie #  y  m e d ia , d e  la  a o c h e , l a  g r a a Â œ a  o b r a  d ç  e o p e c té c n lo
Los dos
M i Am i  d o m in e o  t r è s  p e m d e »  h n c lo a e t .^  «  b «  e u h o  y  a  I t s  i l e t e
Los dos plileii^
Por la noqhe la (leafa de la modiafa
t o a m d o  p a r le  l i  c o n ip a W a. q e e  r a p r e a e a to r d  I t  c o m e d ia
Se desea an huéspèd
y  ( o m tr d n . p a r l e  a a - Io s  e le m c o le a  lo c a le s .  K npoaW adoM  la s  b a a d a s  a  la  « M ita  M o -  
d Is tilla lD 3 2 a  y  a a u  c a r te  d e  h cD or.
El I s a u  exkawKaarla oartrf de exito
P o r  la  t a rd e ,  la  a n g n l l i c a  p ro d e c c W a  e s c é e lc a  d e  M a rt in e z  S ie r r a
A m a n e c e r
D e  d c l k a d t  y  f i e t  e s tm c to r a ,  d e  e x ^ c M I t  p r ê t # ,  d e  p o d U c t /m a p k a d t
P o r  la  n o c h e . le  a d m ira b le  o b r a  d e  Q a fd d s . a lq M a d a  p o r  f o i  h e rm e n o e  ( W n te r o
M a r i a n  c l  a
E x i le  p r r s o n o l  d e  la  s a o r a  O r t f g a  y  d e  L o fiM e  P a t
Q u in te ro .
"A m anecer" , de G. M a r tin e z  S i e r r a .
"La C h ic a  d e l  R a to " ,  De C a r lo s  A m ic h e s .
"La H i.jaa d e l  Rey L e a r " ,  d e  P ed ro  Mufioz S e c a .
"S a n g re  en e l  c o n v n e to " ,  d e  L u is  F e rn é n d e z  A d ra v in . 
" M a r ia n e la " , de B e n ito  P é r e z  R a ld d s .
"L a Cosa de l a  T ro y a " , de "‘a n u e l  L in a r e s  R iv a s .
" S e i s  P e s e t a s " ,  de L u is  d e  V a rg a s , y o t r a s  de g ra n  -  
e s p e c td c u lo ."  (714  )
D ébu té e l  d fa  12 de d ic ie m b re  con l a  com edia de Mu- 
Hoa Seca " L as H i ja s  d e l  Rey L e a r " .
" Los do s p i l l e t e s " , " Se d e s e a  un h u é sp e d " , " Am anecer" , 
" M a r ia n e la " . . .  f u e ro n  l a s  p r im e ra s  o b ra s  r e p r e s e n ta d a s .
( 714 ) Diario de Burgos : 11 de diciembre de 1931
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"Hoy dos funcionea fëminas. A las diez y media estre 
no de gran éxito, de la comedia en très actos y en prosa - 
original de Leandro Navarro, "Se desea un huésped". MaHana 
miércoles, gran funcién extraordinaria dedicada a las mo- 
distas "La niHa de la bola". Ademés la compaHia représenta 
ré la preciosa comedia "Marianelô". El jueves despedida de 
la compaHia con la obra de gran espectéculo "El archive de 
la Policia." (715 )
"La compaHia pondré en escena "Marianela" y tomarén 
parte loacantores seflores Lozano y Alonso, y otros elemen— 
tos.
Reestreno en funcién popular "Las pobrecitas mujeres". 
MaHana despedida de la compaHia con la obra de gran œpec- 
téculo "RI archive de la Policia".
Carmen M# Ortega esté dando pruebas de ser una actriz 
compétente y Luis PeHa ha gustado a nuestro péblico en sie- 
te ocasiones. Merece citarse la simpética labor de los niHos 
Pastora y Luisito PeHa que tanto realse dan al discrete con 
junte que dirige el veterano PeHa. No se hacen aplaudir por 
ser niHos, sino porque existe una personalidad peculiar en 
cada pequeHo artista. Con tan buenos aunpicios no es dificil 
vaticinarles grandes triunfos en su dificil carrera escéni- 
ca." ( 716 )
( 715 ) D ia r io  de Burgos : 15 de d ic iem b re  de 1931
/  716  ) D ia r io  de Burgos : 16 de d ic iem b re de 1931
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARiA DE 0(MEDIAS DE
CARMEN M. ORTEGA
DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR DE LA MISHAS
LOIS peRa j
A c t u a c î é n : f e c h a s
1931 S 12 al 17 de DICIEMBRE
E s t r e n o s
SE DESEA UN HUESPED s oomedia en tree aotoa 7  en 
prosa, de Leandro Navarro
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
CARMEN MARIA ORTEGA 
LOIS peRa
PASTORA Y LUISITO PERA (NIROS)
ü u i c i o  C r i t i c o
tRia Compafila quo supo, on todo mcxnento, captarse
laa slmpatlas del pdblloo que dlarlamente, llenaba el Tea­
tro Prlnolpal.
I n c i d e n c i a s
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COMPARIA DE COMEDIAS ALMAROHE - BALAGUER
1928 i NAVIDAD t 22 de diciembre al 6 de enero 
de 1929
El sâbado, 22 de diciembre de 1928, debutd en el Teatro Principal de ' 
Burgos la Compania de Comedias ALMARCHE-BALAGUER, prlongando sus actuacionec 
hasta el dla 6 de enero de 1929.
Se presents ante el pûbllco burgalës con la obra "ITe quiero. te 
adorol" .
ülrlgîa le Compania el primer actor Ricardo Slmd-Rasd.
Los demâs artistes, erant 
Actricest Joaqulna Almarche; Carmen Cuevas; Pépita Garmendla; Pl­
ier Jlménez; Tina Jlménez; Anlta Lewa; Gloria Martin; Amelia Norlaga.
Actores : Luis Alcalde; José Balaguer; Juan Berlngola; Arglmlro Gus 
rra; José Guijarro; Arturo Marin; Alejandro Navarro; Ricardo Slmd - Rase 
y Pablo Sâez.
Gerente t Antonio V/ico
Apuntadores t Miguel Ortega y José Serrano 
Se abriû un abono por quince funcionea a los preclos siguientes:
- Butaca de Patio : 3 pesetas
- Butaca de palco : 2,50 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin eetradas i 15 pesetas
La Compania trajo a Burgos un escogldo Repertorio, formado por les
siguientes obras:
EL ROSARIO, RAKEL, PEPA DONCEL, UN MILLON, CUERDO AMOR, ANO Y SEROR,
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LOLA Y LOLO, EL ROSAL DE LAS TRES ROSAS, LA SOMBRA DEL PADRE, TE QUIERO, TEA 
AOORO, INO QUIERO, NO QUIEROI, TRECE ONZAS DE ORO, LA CURA, MI HERMANO Y YO 
Y..«las estrenos de mayor éxito en Madrid.
Se estrend, el dla 22 de diciembre - dla del debut - la comedia en 
très actos y en prosa, de Enrique Suârez de Deza ; "Te quiero, te adoro". 
Este mismo dla se representâ, tambiên, "Ml hermano y yo", comedia en très 
actos de los hermanos Alvarez Quintero,
"El rosal de las très rosas" fue la obra representada el dla 23 de 
dlolembre, estrenêndose al dla siguiente, la comedia de Benavente "INo quie­
ro, no quieroI".
La comedia de MuRoz Seca, "Un mlllên", se puso en escena el dla de Na- 
vldad. Al dla siguiente se estrené "LA CURA", ûltlma obra de Munoz Seca.
Slguleron mês estrenos: "Treces onzas de oro", comedia en très actos,
de Margarita Robles y Goozalo Oelgrês (dla 27 de diciembre).
b "Lluvla de hlJos", se représenté el dla 28 de diciembre.
"Continda su actuacldn la Compania Almarche-Belaguer, en la que destaei 
ca la figura de Slmd Raso, que ha sido un actor enorme y que aOn conserva 
buena telle. Se distingue por sus caracterlzaclones, que las hace como nadle
Donde mds nos ha gustado ha sido en el papel de Dn. Aqulles, de la obn 
"Ml hermano y yo", en el que, realmente, es dlflcll superarle.
Ayer se estrend LA CURA en la que Mundz Seca llega al colmo de las
astracanadas. Un paso mds y las rlsas del pdblico, que fueron abondantes y si 
sonores, se convierten en ruldosas protestas..." ( 717 )
TRECE ONZAS DE ORO
"Estrenada ayer, es una comedia sentimental, de costumbres asturla— 
nas, con sus Indlanos que, despuês de pasarse toda la vida luchando en tle- 
rras de Amêrlca y pensando en la vuelta a su tlerra, se encuentran extra - 
nos en elle, donde todo el mundo explota "su plate" y, algunas veces, como 
en el caso que se expone, su corazdn...
( 717 ) O la r io  de B u rg o s  : 27  de d ic ie m b r e  d e 1928
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Al final, los autores, Margarita Robles y Gonzalo Oelgrds, que ha- 
blan reunido très personas decantes, se encontraron con el confllcto de que 
tenlan que convertir en victime a elguna de elles, y no seblendo e quien 
escoger, optaron por bajar el teldn y dejar la solucidn el erbitrlo del es­
pectador.
La obra obtuvo una buena Interpretacién.
Joaqulna Almarche, Ana Leyva, Slmd Raso, Berlngola y Marin sa distln- 
guleron en sus papeles, que Interpreteron con preclsldn, cumpllendo el res-| 
to de la Compania..." ( 718 )
El dla 29 de diciem bre se estrend la comedia "IMecechis què guepo 
soyI", ponidndosB en escena, al dla siguiente, "Lola y Lolo",’
IlWECACHIS QUE GUAPO SOYl
Es una obra en que Amiches ha voice do los dltlmos chlstes de su co— 
leccldn, que en su Inmensa mayorie son malos. Argumento, el menor posible.
Mucho movimlento en la escena para ocupar la Imaglnacldn del aspects-: 
dor y evitar que anelice, pues si lo hace, la cosa esté pardi de.'
Tambiên nos ha presentado "Lola y Lolo", ya conoclda de nuestro pdbli­
co.
En ambas, la interpretacién fue discrete, dlstlnguiêndose Slmd Raso, 
Balaguer, la Almarche, Maria Cuavas y...algûn otro.
Se nota poco acierto en el reparto, que podla hacarse de modo mds 
adecuado a las condiclones de cada uno..." (719 ) 7
El dla primero de ano de 1929 se représenté "El confllcto de Merce­
des". y la comedia de Femdndez del Vlllar : "La seMorita Priwavera".
Se estrend, el dla 2 de enero de 1929, la comedia de Martinez Sierra 
"La sombra del padre"
"Pepa Doncel", de Benavente, fue la obra escenlflcada el dla 3 da 
enero de 1929.
(718 ) D ia r io  d e  B u rg o s : 28  d e d ic ie m b r e  de 1 9 2 8
( 719 ) D ia r io  de B u rgos ; 31 d e d ic ie m b r e  de 1 928
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A estas obras» en dies sucesivos, siguieron las representaclones de; 
"El aima de la aldea", comedla de Linares Rivas; "La frescura de la fuenteS, 
"Sangre gorda", "La escondida senda", de los hermanos Quintero.
"...En pocas obras se puede admirar al veterano actor Simd Paso 
como en "La sombra del padre"« que ayer puso en escena la companîa Almarche 
Balaguer.
El tipo del Indiano gallego, que despuës de trabajar en La Argentina 
"como un negro" durante toda su vida para su familia, se encuentra tratado 
como un extraRo por sus hijos, que por faits de carâcter de la madré, han 
adquirido costumbres poco morales y hasta se avergOenzan de 61, lo presen­
ts SimS Paso de un modo Inimitable.
Pocos actores hay en la escena espanola que sepan dar tanta vida y 
realidad a sus papales. El pâblico le aplaudiS con justo entusiasmo.
La Almarche y Anita P. Leyva estuvieron muy bien en sus papeles..."
(7 2 0  j
" Ayer se despidiS la Compania Almarche-Balaguer, terminada la tempo- 
rade en que ha actuado en el Principal.
Por le tarde, en el teatro, lleno, tuvo lugar la cuarta representa- 
ciSn de "Pepa Doncel", que obtuvo el mismo éxito que en las anteriores.
Por la noche se estrend "La escondida senda", en que los hermanos Al­
varez Quintero describen de modo admirable las delicias de la vida en los 
pueblos, y en la que Bimâ Paso se presents en una de sus mâs fslices carac- 
terlzaciones.
El pâblico le despidid con calurosas ovaciones..." ( 721 J
( 720 ) O ia r io  de B u rg o s : 4  de en e r o  d e 1929
l 721 J D ia r io  de B u rgos : 7  de e n e r o  de 1929
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R E S U M E N  
C O M P A N I A
COMPAfïIA DE COMEDIAS
A L M A R C H E  - B A L A G U E R
JOAQUINA AIMARCHE - JOSE BALAGUER
A c t u a c i o m f e c h a s
1928 t NAVIDAD I 22 de Diolembre al 
6 de Enero do 1929
E s t r e n o s
TE QUIERO, TE ADORO t oomedla on tree actoa ÿ en proas, ori­
ginal de Enrique Sudrez de Deaa
NO QUIERO, NO QUIERO t oomedia, de Jacinto Benavente
LA CURA i Ultima comedla de Mufioz Seoa
TRECE ONZAS DE ORO i comedia en très actos, original de Mar­
garita Robles y Gonzalo Delgràs.
IMECACHIS QUE GUAFO SOY; t oomedia de Carlos Amiohes 
LA SOMBRA DEL PADRE: comedia, de Martinez Sierra
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LA ESCONDIDA SENDA t oomedia de los hermanos Alvarez Quintero
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
JOAQUINA AIHIARCHE 
ANA LEYVA
SIHO RASO - RICARDO 
JUAN BERINOOLA 
JOSE GUIJARRO 
ALEJANDRO NAVARRO 
CARMEN CUEVAS 
PEPITA GARMENDIA 
PILAR JIMENEZ
TINA JIMENEZ 
ANITA LEYVA 
GLmiA MARTIN 
AMALIA NOGUEIRA 
ARGIMIRO GUERRA
üuicio Cr i t ico
Una Compaflla que dej6 gratfsimo recuerdo en los 
aficionados burgaleses al teatro.
Resumimos asi sus aotuaciones:
"El pdblioo les despidid con calurosas 
ovaciones** •
I n c i d e n c î a s
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1 2
OOIÆPARIA de COMEDIAS DE AMALIA SANCHEZ -  AHiSO 
DIRIGIDA POR SU PRIMER ACTOR ALBERTO ROMEA 
0 COMPAlllA AMALIA SANCHEZ ARifJO y  ALBERTO ROMEA)
1927 : PERIAS s 25 de ju n io  a l  3 de j u l i o
1929 : NAVIDAD : 22 de d ic ie m b re  a l  6 de e n e r o  de  1930
La Compaflfa de Com edlae SUnchez A riflo  d i r l g l d a  p o r  e l  
p r im e r  a c t o r  A lb e r to  Romea a c tu d  en B urgoa en l a s  P e r i a a  de 
1927 d eb u ta n d o  e l  d f a  25 de ju n io  con  e l  e s t r e n o  de l a  o b r a  
" P o r  e l  nom bre” , de l a  que so n  a u t o r e s  l o s  p e r t o d i s t a s  v a -  
l l i a o l e t a n o s  F e d e r ic o  S a n ta n d e r  y J o s é  M® V e la .
Form aban l a  CompaKlar
A c t r i c e s : L a u ra  A lc o r iz a ,  A m alia A r l s a n ,  I s a b e l  B a r ré n ,  
Araparo, B u s t i l l o ,  Carm en C e le s ,  M a ti ld e  G. C im aa, P i l a r  J i -  
m énez, L u c la  M a r t i ,  Concha M on tes, A m alia  S dnchea A riflo  y  
T e re s a  S o la n io .
A c to r e s : R ic a rd o  A lo n so , V ic e n te  A riflo , R ic a rd o  Cana­
l e s ,  P a u l in o  C asad o , Leopold©  de D ie» o , V ic t o r  L edn , A n to n io  
O u e ip o , A lb e r to  Romea, E n riq u e  S a n m ig u e l, J o s é  S e p d lv e d a  y 
G onzalo  V e ra .
R é p e r to r i e  y e s t r e n o a . -  M arla  F e rn a n d e z , "L a c a b a lg a -  
t a  de l o s  r e y e s " ; "La s e R o r l t a  A n g e le s " ; " E l e s p a n to  de To­
l e d o " ;  "L os ex treraeflos, s e  to  can" ; "La c a ra b a "  ; "P o ca  00 s a  
e s  un ho m b re"; "La c ru z  de  ^ e p i t a " ; "La p r u d e n c ia " ;  "La c o n -  
d e s a  "‘a r i a " ;  "La g a la n a "  ; "Dofla T u f i t o s " ;  " Ramo de l o c u r a " , 
"125  k i l é m e t r o s " ;  " P u e b la  de l a s  m u je r e s " ; "P o r e l  nom bre" ; 
" T r è s  e n c a rg o s  a  P a r i s " ,  "La p o sa d a  d e l  r e l o j " , C adenas r o ­
t a s "  .
Se abri<5 un abono a  n u ev e  f u n c io n e s  de n o c h e , a  l o s  
s i g u i e n t e s  p r e c i o s ,  in c lu f d o s  l o s  im p u e s to s .
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T E AT R O  P R I N  GI  P AL
féran  compafifa de comedtas dg Amatla $ânchez-Ariffo
P f r ^ a f l a n *  aébadp, % la# ae!à jr mêdlà (8.* de abono) y . dira y  naarto (popofar), 
[nfètfreno de la com edla en  frea actoà, original do Pedro Mnllox S ece . tltulada
I i P é g a m e ,  Lmmcmame!
P l a t e a s  de p r o a c e n io ,  a in  e n t r a d a s ,2 5 ,0 0  p e s e ta s ;  p la  
t e a s  y p a lc o s  con g a b i n e te ,  s in  i d ,  2 1 ,0 0 ;  p l a t e a s  y p a le o s  
s i n  g a b i n e t e ,  s i n  idem , l ê , 8 0 ; b u ta c a  de  p a t i o ,  con e n t r a d a ,  
4 ,2 0 ;  b u ta c a  de  p a lc o ,  con idem , 3 ,1 5 .
E l segundo  d ia  de a c tu a c id n ,  26 de j u n i o ,  e l  p ro g ra m s 
e s ta b a  form ado p o r :  " La K a rab a" . ( e s t r e n o ) ,  y "M aria  F e rn d n -  
D Ez".
En l o s  d i a s  s i g u i e n 'e s  se  e s c e n i f i c a r o n :
" P oca c o s a  e s  su  nom bre" ( e s t r e n o ) :  com edia de R a fa ë l  
L épez de H aro .
" 125 k i ld m e t r o s " : com edia de l o s  herm anos O u in te ro ,
" Los ex trem efloa  s e  to c a n " .
" Dofla T u f i t o s " .
" E l e s tp a n t o  de T o le d o " ,  de Mufloz S e c a .
" La c ru z  de  P é p i t a " ,  com edia de A rn ic h e s .
" Ramo de l o c u r a " : com edia de l o s  herm anos A lv a re z  Q uin
t e r o .
" La g a l a f l a / ; de P i l a r  M il lé n  A s tr a y .
En N av id a d  de 1929 v u e lv e  l a  Compaflia a l  T e a tro  P r in ­
c i p a l  de B u rg o s , debutrado e l  d ia  22 de d ic ie m b re  con l a  c o ­
m ed ia  en t r è s  a c t o s  y en  p r o s a ,  de G re g o rio  M a rtin e z  S i e r r a  
" Seamos f s l i c e s " .
" P a ra  h a c e r  l a  te m p o rad a  de P a sc u a s  d é b u té  e l  sdbado  
l a  com paflia de  Sdnchez A riflo  e l ig ie n d o  p a ra  su  p r e s e n ta c i é n ,  
una com edia en t r è s  a c to s  de G re g o rio  M a r t in e z  S i e r r a ,  t i -  
tu la d a  "Seamos f e l i c e s " .
No e s  e s t a  o b ra  una m adré y una h i j a ,  que raarcan  dos 
te n d e r ic ia s  b ie n  d i s t i n t a s .
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T E A T  R Ô  P R I N Ùi  # A l
Gràn cortipàrifà die cèhléc^ias de Amalla SâncRë"z-ÂHifd
MsdEnn m lérco lù . a ras'ffès y  t ië s  CDBrtos’ (popûTcr), la c o m ^ t f  en (r ^ ‘ acîmi) 
de Pedro Mufloz S sca  y  R kfiel Ldpez da Htro,
Poca cOAA es uii
A las se ls  y  media (5 * de abono) y  a !M dlëz y  cbsrtd popdtlf; A co'nifsi^ti > d^ 
cbsf’umbrea populares. en très actos. d î Jb )é Fernéndîz del Vilfar,
LA PHÜDENCIA
La obra mis regddfante^é àqdôiRiwi H liiàyor ézllode ta i è i ^
, ,1 NOTAi—Durante la aeguada repreteniaddh lo t AÛuyi^&a dd  
d^liabiâr on tnomento para aâindtr al Nneyd Afli^ ^ tomandb «La# daMçËa talariiin ié  ventaeti el ambigfl d d  teatro 4 16a t i ^ M<offknt;eéi
Cuando l a  h i j a  se  e n c u e n t r a  con un hom bre que l a  oom- 
n renc le , se  aman l o s  d o s ,  aunque  l a  m adré se  opone a  l o s  amo 
r e s  p o r a d i v i n a r  en  s u  f u t u r o  h i jo  p o l i t i c o ,  d e f e c to s  que -  
se  a g ra n d a n  p o r e l  modo de p e n s a r  de l a  m ad ré .
Como d e f e c to  c a p i t a l ,  se H a la  su  p o h re z a .
La h i j a  s o s t i e n e  con t e s é n  su s  p r e te n s io n e s  y a c a b a  
p o r  t r i u n f a r  e l  am or a n te  l o s  g ra n d e s  d e s e o s  de f e l i o i d a d .
Los i n t é r p r e t e s  lo g r a r o n  v e n c e r  a lg d n o s  d e f e c to s  de 
l a  o b r a ,  h a c ié n d o s e  a p l a u d i r .
M erecen c i t a r s e  T eo d o ra  M oreno, L ia  Emo, y s o b re  e s t a s  
A m alia Sdnchez A riflo .
De l o s  a c t o r e s  P uyol y E c h a id e .
Los r e s t a n t e s ,  s a l i e r o n  a i r o s o s  de su  c o r n e t id o ." (7 2 2  )
( 722 ) Diario de Burgos : 23 de diciembre de 1929
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T E A T R O  P R I N C I P A L
compafHa de cômedfas de Amalià Sànchez-Arino
M iflana martes, a n ia s  se ls  y  m edle, üslca seccldn, fa Ifnda comedia
 ^ Poca cosa es im Iiombre
FU N C IO N  FÉM IN A . dcdicada a las seflorss, en  la que éStas pagsfdn tohnteirte 
fa M ITAD D EL PR SCIO  de su s focalldades.
T E A T R O P R I N C I P A L
Gràn compània^de cortiedias de Amalfa Sânchez-Àrifio
Maflana dcmlngo, d  fas très y  fr?s cunttcs fpcpulir), extreoidlnarîo és ito  db la 
.dbdledla éii très ectds y  eii prostt, orlglnr: de d 'eg o r lo  Mari l i e z  Sierra
ïeâii ios l e i i c e s
A  las sers y  diédla (2.* de aboiio y  a la» dirz y  ‘ciiatio (popular), la comedia eir 
I actos de D . Maniifl Linares R ivrs, Hluluda
rente  a ta V i a
El lanr*s, a Iss sels y  m edia (3  " de cbono) y a las dleZ y  y cüarlo (popular), e tt  e- 
no de fa comedia M  IrcS actes de Pedro Mufioz Seca y Refuel Ldpez de Haro
POCA » A  ES EN HI
D e d ic a d a  a  l a s  ae fîo ra g  eg tu v o  l a  aegunda f u n c ié n  de 
abono p o n lé n d o a e  en e s c e n a  e l  e s t r e n o  de l a  com edia en t r è s  
n o t o s , de P ed ro  Mufloz S e c a , y R a fa e l  M p ez  de H aro, t i t u l a -  
d a  " P oca c o s a  e s  un hom bre" .
"POCA COSA ES HN HOMBRE"
"A n u n c lab an  lo a  c a r t e l e a  como e s t r e n o ,  una com edia -  
ya c o n o c id a  d e l  p i ib l ic o .
Son su s  a u t o r e s  R a fa ë l  Ltfpez de ^^aro y P ed ro  Mufloz -
S eca ,
Se n o ta  en e l  t r a n s c u r s o  de l a  co m ed ia , l a  pluma de 
Lépez de H aro y s o lo  unos to q u o c i to s  de Mufloz S e c a .
G usto  muché e l  t r a b a .io  de A m alia S énchez  A riflo  y Teo 
d o ra  M oreno, y de l o s  hom bres L u is  E ch a id e  y L eopo ldo  de -  
D ieg o ."  ( 723 )
( 723 ) Biario de Burgos : 24 de diciembre de 1929
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" La P ru d e n c ia " ,  com edia de c o s tu m b re s  p o p u la r e s ,  en 
t r è s  a c t o s ,  de J o s é  P ern d n d ez  d e l  V i l l n r ,  fu e  o t r a  d e  l a  -  
o b ra s  p r e s e n t s  de l a  te m p o ra d a , que g u s té  mucho y fu e  muy 
b ie n  r e p r e s n t a d a .
Se c é l é b r é ,  ta m b ié n  e l  t r a d i c i o n a l  b e n e f i c lo  d e l  Hoa 
p i t a l  de  San Ju a n  y C asa de  R e fu g io .
" S ig u ie n d o  una c o s tu m b re , y a  t r a d l o n a l ,  e l  p réx im o -  
ju e v e s  se  c e l e b r a r ^  en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  l a  fu n c lé n  a  b£  
n e f i c i o  d e l  H o s p i ta l  San Ju a n  y C asa  R e ^ u g io .
La Compaflia de Sénohez A rif lo , p o n d ré  en  e sc e n a  e l  j u -  
g u e te  cém ico  "M aria  F e rn a n d e z " , o r i g i n a l  de  P ed ro  Rufioz Se­
ca  y P é re z  F e rn a n d e z .
Todos lo a  a f lo s , a l  c e l e b r a r a e  t a n  s im p d t ic a  f i e s t a  s e  
ve e l  T e a tr o  co m p le tam en te  l l e n o  y esp eram o s que e s t a  v e z  
su c ed a  lo  m ism o, a c u d ie n d o  to d a s  I s a  c l a s e s  s o c i a l e s  a  p r e s -  
t a r  su  c o o p e ra c ié n  h a c ie n d o  con  e l l o  un f a v o r  s e f la la d is lm o  
en b e n e f ic lo  de t a n  c a r i t a t i v o s  c e n t r e s . " ( 724 )
Se e e t r e n é ,  e l  d i a  31 d e  d ic ie m b re  l a  o b ra  que h a b fa  
c o n s t i t u i d o  e l  m ayor é x i t o  de Ir, tem p o rad a  en  M arid , " L os 
M arquese3 d e l  M ^ tu te" .
O tra s  o b ra s  p u es  t a s  en e s c e n a  p o r  l a  Compaflia, f u e r o n :
" LOS ILUSTRE3 GARANES"
"Don P ed ro  M uloz S e c a , e s  i n a g o ta b l e .
S i ju n ta m e n te  a  l a  c a n t id a d  enorm e de o b r a s  que t i e n e  
e s c r i t a s  se  u n ie r a  l a  c a l i d a d ,  t e n d r i a  que f i g u r e r  su  nom­
b re  e n t r e  l o s  p r im e rs  c o m e d ié g ra fo s  d e l  mundd.
La com edia  e s t r e n a d a  a y e r ,  no e s  m e jo r  n i  p e ro  que e l  
c e n te n a r  de  e l l a s  que e s t à n  ro d a n d o  p o r  l o s  e s c e n a r lo s  d e  -  
E spafla .
E l p i ib l ic o  l a s  a c e p ta  s in  g ra n  r e p u g n a n c ia ,  po rque no 
l e  o f r e c e n  o t r a  c o s a .
S egu ram en te  que v e r i a  muy g u s to s o  en  l u g a r  de e s a s  p ro  
d u c c io n e s  t r u c u l e n t a s ,  e s a s  o b ra s  un poco v i e j a s  q u iz d ,  de 
M a rtin e z  S i e r r a ,  L in a r e s  R iv a s ,  Los Herm anos A lv a re z  Q u in te ­
r o  y a lg iin  o t r o ,  que c o n s e rv a n  a  p e s a r  de to d o  c i e r t a  l o z a -
( 724 ) Hjajrio de Burgos : 30 de diciembre de 1929
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T E A T R O  P R I N C I P A L
i^ a n  compàffra de comedlas dé Amalia Sànchez-ArIMo
vfem es,' l u  • d i  y  m sH é-y  diez y  caarto, estreno del laguete cdmico de 
ç t & o  Mbfloz S èca  y  Pedro Pérez Feitiéndez
iiliOS ilusire» ^ afkanes
El À ltO  dêr aflo en  e l téstro de fii C otted le. de Madrid,
n i a  u n id a  a l  i n d l s c u t i b l e  m é r i to  l i t e r a r l o .
La CompaHfa h lz o  to d o  l o  p o a ib le  p o r  s a l i r  a i r o s a .
Se d is t ln .g u i e r o n  l a  SéncHez A riflo  y l o s  a c t o r e s  E ch a i 
de y  P u y o l y  La R iv a ,
===000===000===
S ig u ie n d o  e l  c u rs o  de l a s  "F u n c io n e s  F é m in a s" , im p lan  
ta d a s  to d a s  l a s  sém anas, p a ra  p u n to  de r e u n ié n  de to d a s  l a s  
s e f lo ra s ,  é s t a s  s e  e f e c tu a rd n  e l  p réxim o lu n e s ,  a  l a s  s e i s  
y m edia y d ie z  y c u a r to ,  en l a s  c u a le s  l a s  s e f lo ra s  p a g a ré n  
l a  m ita d  d e l  v a l o r  d e l  p r e c io  en to d a s  l a s  l o c a l i d a d e s ,  o 
s e a ,  en  v e rm o u th , b u ta c a ,  2 p e s e t a s ,  y en n o c h e , 1 ,2 5 .
Y p o r  s i  f u e s e  poco , en e l l a s  se  e s t r e n a r â  l a  c o l o s a l  
o b ra  d e l  in s i g n e  n o v e l i s t a  A lv a ro  R e ta n a  "J a z z - B r a n d " .
Los d o s l l e n o s  son  s e g u ro s ."  ( 7 2 5 )
En esta Temporada la Compania estatxx formada por los siguientes 
artistes:
Actrices : Amalia Arisan; Maria Carrizo; Lia Emo; Adoralina 
Garcia ; Maria Larra; Teodora Moreno; Amalia Sdnchez-Arlflo ; y Aurore 
Suances. ^
Actores: Antonio Armet; Paulino Casado; Leopoldo de Diego ; Luis 
Echaide; Severiano Jimênez; Fernando La-Riva; Joequln Puyol; Salva­
dor Rayo y  Juan Solares.
Apuntadores: Andrés Postor y Antonio Ponce de Leén,
( 725 ) Diario de Burgos : 3 de enero de 1930
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M a q u ln ls ta  i A g u s tln  R u iz
O ecorado  p a ra  t o d a s  l a s  o b r e s ,  da  l o s  e s c e n d g r a f o s  C é sa r  Bulbs— 
n a ,  H ig in lo  C olm enero y M iguel S o l e r  (p r o p ie d a d  de la  em p resa  dé le
compania).
E l abono a  l a s  1 6  fu n c io n e s  v e rm o u th s  com prend!d a s  e n t r e  Id d
d ie s  21 de d ic ie m b re  de  1929 y 6  de e n e ro  de  1 9 3 0 , a  l o s  p r e c io d  s i  -
g u i e n t e s :
-  B u tac a  de p a t i o  : 3  p e s e ta s
-  B u taca  de p a lc o  x 2 ,5 0  p e s e ta s
En re su m en , e l  R é p e r to r ie  de  l a  CompaRla -  I n c lu i d o s  l o s  e s t r é ­
n o s  -  f u e  e l  s i g u i e n t e :
" J a z z -B a n d " , de C a r lo s  F o r tu n y
"Los i l u s t r e s  g a n a n e s " ,  de Munoz S eca  (0 1 tim e  é x i t o  d e l  t e a t r o  
de l a  C om ed ia ).
"Seamos f e l i c e s " ,  de M a r tin e z  S i e r r a
"Poca c o sa  e s  un ho m b re", de  Munoz S e c a  y Ldpez da Haro 
"La L o la  s e  va  a  l o s  p u e r to s " ,  de  l o s  h erm anos Machado 
"P A jaro  s i n  a l e s " ,  de L in a r e s  R iv a s  (F a s tu o s o  e s t r e n o  de l a  
D iaz  A r t i g a s ) ,
"La P r u d e n c ia " ,  de  F e m artd ez  d e l  V i l l a r
"Los M arqueses d e l  M a tu te " ,  de S e v i l l a  y  CarreM o ( E x i to  enorm e 
d e l  T e a tro  C e n tro )
" F r e n te  a  l a  v i d a " ,  d e  L in a r e s  R iv a s
"La J a u la  de l a  l e o n a " ,  de L in a r e s  R iv a s
"Ramo de l o c u r a " ,  de  lo a  herm anos A lv a re z  Q u in te ro
"C u a tro  C am inos" , de  A ngel C u s to d io
"P u eb la  da l a s  M u je re s " , de l o s  herm anos A lv a re z  Q u in te ro  
"M arla  F e m S n d e z " , de Mufloz S e c a .
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R E S U M E N
COMPANIA
COMFARIA DE COMEDIAS DE
AMALIA SANCHEZ ARIRO
DIRICIDA POR SD PRIMER ACTOR ALBERTO ROMEA
COMPARIA AMALIA SANCHEZ ARIRO Y ALBERTO ROMEA
A c t u a c i o n : f e c h a s
1927 t PERIAS t 25 de Junlo al 3 de Julio
1929 * NAVIDAD t 22 de Diciembre al 6 de Enero 
de 1930
E s t r e n o s
FOR BL NOMBRE %oomedia cuyos autoree son los periodistas va— 
llisoletanos Federico Santander y  José Maria 
Vela
PEGAME, KJCIANO I (Reestreno) : comedia en très actos, origi­
nal de Pedro Mufloz Seca
LA KARABA I
POCA COSA ES UN HOMBRE t comedia en très aotos, de Pedro Mu—
floz Seca y Rafael Ldpez de Haro 
SEAMOS FELICES t comedia en très actos y en prosa, de Grego­
rio Martinez Sierra
LOS MARQUESES DEL MATUTE: comedia de Sevilla y Carreflo
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
AMALIA SANCHEZ ARIRO 
LAURA ALCORIZA 
ISABEL BARRON 
PILAR JIMENEZ 
CONCHA MONTES 
RICARDO ALONSO 
VICENTE ARIRO
TEODORA MORENO
RICARDO CANALES 
PAULINO CASADO 
LEOPOLDO DE DIEGO 
VICTOR LEON 
ANTONIO QUEIPO 
ALBERTO ROMEA 
JOSE SEPULVEDA 
GONZALO VERA
Ü u i c i o  C r i t i c o
"Gust6 mucho el trabajo de Amalia Sânchez Ariflo y Teodora 
Moreno y de los hombre a, Luis Echaide y Leopoldo de Diego#"
"Toda la Compaflia estuvo a la altura que se esperaba de 
ella".
I t t c î d e n c î a s
Esta Compaflia dio algunas funciones "Pdminas" para 
punto de reuni6n de todas las sefloras, reduoidndolas al 50)G 
el precio de las localidades#
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OOMPARIA de COMEDIAS DE RAFAEL NIETO
CUYA DIRECOION ARTISTICA ESTA ENCONMENDADA AL
LITERATO Y PERIODISTA SEROR RAMOS DE 0ASTRO.-
1931 * TENORIOS » 31 de octubre al 5 de noviembre
La Temporada de Tenorios de 1931 corrié a cargo de la 
OompaRfa de Comedlae de Rafael Nieto,
LA TEMPORADA DE TENORIOS
"El sdbado préximo la compaflia de comedias de Rafael 
Nieto, coya direcoién artistica esté encomendada al lltera- 
to y periodista seflor Ramos de Castro.
El debut se efectuaré con el estreno de la comedia - 
del redactor de Teatros de "Heraldo de Madrid" don Augusto 
Martinez Olmedilla, titulada "La culpa es de ellos", obra 
estrenada con gran ëxito en el teatro Marfa Isabel, de iVla- 
drid.
He aqui la lista de la compaflia:
Primer galdn de la compaflia, Rafael Nieto; direcoién 
artistica, Francisco Ramos de Castro, primeras actrices, Ui  
1agree G. Guijarro y Guadalupe Mendizdbal; primer actor y 
director, Francisco R. Ros.
Actrices.- Matilde Artero, Juanita Azorfn, Purita F. 
Redondo, Isabel Garcés, Carmen Lézaro, Pépita Palacios, 3a 
lud Serrano, Carmen Posadas.
Apuntadores.- Pedro Paisano e Ididoro Gorilla.
Jefe de Tramoya.- Joaquin Morales.
Actores.- Fernando Barraycla, Alfonso F. Alcarâz, Mar 
clal Gémez, Manuel Guerra, Miguel Llanos, Rafael Povedano,
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Manuel Santamarla, José Sancho 
y Gabriel F, Cano.
Gerente représentante.- 
F. Arfn Monteigudo.
Decorado y atrezzo para - 
cada obra, propiedad de la em­
presa artistica.
La temporada seré de cin- 
co dias y no se abre abono para 
la raiaraa." ( 726 )
Débuté el dia 31 de octubre 
con el estreno de la obra "La —  
culpa es de ellos",
"Don Juan Tenorio" fue - 
la obra mejor reprencntada por 
la Compaflia qui en, a peticién - 
del piiblico, hubo de repetirae 
cuatro veces, los dias 1 (dos - 
seaiones) y 2 de noviembre (2 - 
sesiones).
Siguiendo con los estre­
nos, el mismo dia 2 tuvo lugar el 
de la comedia en très actos, de 
Antonio Paso y Juan Chacén, ti­
tulada ypi que eres tii" . '
También el dia 3 de no­
viembre hubo estreno. Este dia 
de la comedia "El nino se las 
trae".
"Vlva Alarcén, que es mi 
pueblo" se représenté con gran 
éxito el mismo d ia 3 de nobiem 
bre.
Esta misma obra se esceni. 
fico, también el dia 4 de noviem 
bre.
( 726 ) Diario de Burgos : 30
de octubre de 1931
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Se d e s p id lé  l a  Compaflia e l  d ia  5 de  nov iem bre  con l a  
r e p r e a e n ta c i é n  d e l  drama de  J o a q u in  D ic e n ta  "Ju a n  J o a é " .
COMPARIA i DE COMEDIAS DE RAFAEL NIETO 
DIRICIDA POR RAMOS DE CASTRO 
TEMPORADA ; TENORIOS
ESTRENOS t
LA CULPA ES DE ELLOS: comedia de Auguste Martinez Olmedilla
DI QUE ERES TU : comedia en très actos, de Antonio Paso y de 
Juan Chacôn
EL NIRO se las trae
En la Festivldad de los Santos, de 1931, escenificd 
la Compaflia el tradicional drama de José Zorilla: DON JUAN TE—
h or io.
Pue la obra me jor re present ada por la Compaflia; a pe­
ticién del püblico, hubo de repetirse cuatro veces mâs.
Entre los artistas destacamos:
RAFAEL NIETO 
MILAGROS C. GUIJARRO 
GUADALUPE HENDIZABAL 
FRANCISCO R. ROS
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GRAN COMPARIA DE COMEDIAS t
BASSO - NAVARRO
1927 t 16 a l  20 de f e b r e r o
1929 * 12 de e n e ro  a l  19 de f e b r e r o
1938 » 21 de a b r i l  a l  20 de mayo
En f e b r e r o  de 1927 en c o n tra m o a , p o r  p r im e ra  v e z ,  a  I t t  
Compaflia de Com edlae B aeeé-N a v a rro  en e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  
de B u rg o s .
B re v e , p e ro  muy p o s i t i v a  te m p o ra d a , r e a l i z é  èn e s t é
aflo .
La fo rm a b an , en  e s t a  o c a s ié n  lo a  s i g u i e n t e s  a r t i s t a s *  
A c t r i c e s . -  B a s s é , M a ria ; G i l ,  E m il ia ;  H u rta d o , M a ria ; 
M orando, Carm en; Olmo, M aria  A n g e la ; P a r i s ,  C oncha; P é r e z ,  
P i l a r ;  P é r e z ,  B. P i l a r ;  S é n c h e z , C oncha; S d n ch ez , Carmen* 
A c to r e s . -  B a v ie r a ,  J o s é ,  B o n e l l ,  P a b lo ;  G u e r ra ,  A rg l 
m iro ;  G o n z a le z , E u se b io ; M uro, C é s a r ;  N a v a rro ,  N ic o là s ;  —  
P ra d a ,  J o s é  de  l a ;  T o m e s ,  V e le n t in ;  V a l l e ,  J o s é  d e l .
A p u n ta d o re s . -  F r a n c is c o  P a la z é n ,  R ic a rd o  G ra n ja ,  y  
R a f a e l  Domigno.
M a q u ln is ta . -  J o s é  M a rin .
G e r e n te , r e p r é s e n t a n t e :  L u is  V i la .
A t r e z z l s t a a . -  V ic e n ta  B e n llo c h .
D eco rad o s  m odem os de A m o rés-B lan cas R i p o l l ,  S o le r  y  
A p a r i c i .
M uebles de F ra n c is c o  B oada.
C o r t in a  j e s  de R o d rig u e z  H erm anos.
Todo e l l o  nuevo  y  p ro p ie d a d  de l a  Em presa B a ssé -R a -
v a r r o .
R é p e r to r i a  y e s t r e n o s . -  " S e f lo r l t a " ,  " C h a r l e s t é n " ; "L os
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Oran compafila de comedias: BASSO NAVARRO
M#0«n« d o m W . ■ la* 1 nwdta de la laTde. S.* de abono. ESTRENO
ESTRENO de la comedla en tiea actoa, de A. Martinet Olmedilla, titulada
LA MANO DE ALICIA
A laa diet de la nodie popular, a petktdn del pdbllco, dMma repeaenlacldo  
de la Ian celebnda opcreta alo milrtea, pero con eantablea y  evd ad ooet, ortglaal 
de O, Pedro MoAot Seca y  O. Pedro Pdrex Ferndadet. en Ire# ectoe, Utnlada
Los extrémeflos se  foean
ex trem eflo s  ae to o a n " ;  "La mano de A l i c i a " ;  "La c a a a  de l o s  
m i l a g r o s " 1 "A n g e la  M a ria " ; "La c a a a  de l o s  m i l a g r o s " ; "Dofla 
T u f i t o a " ;  " S o l t e r o  y  s o lo  en l a  vidalT ; "M aria  F em flndez"»
"Lo que e l l a a  q u ie r e n " ;  " C o n s ta n tin o  P ld "  y o t r a s .
Se a b r i é  un abono a  s e i s  m a tin é e s  de g ra n  moda, a  l o s  
s i g u i e n t e a  p r e c io a ,  in c lu id o s  l o s  im pueatoa*
P l a t e a s  de  p r o a c e n io ,  a in  e n t r a d a a ,  16 p e s e t a s ,  p i l -  
coa p r i n c i p a l e s  de idem , s in  i d ,  1 2 ; p l a t e a s  y p a lc o s  con 
g a b i n e t e ,  a in  idem , 16 ; p l a t e a s  y p a lc o s  s in  g a b i n e te ,  s in  
idem , 1 4 ; b u ta c a s  de p a t i o ,  con e n t r a d a ,  3 ; b u ta c a s  de p a l 
C O , con idem , 2 .
D ébuté e l  d ia  16 con e l  e s t r e n o  de l a  com edia en  cu a­
t r o  a c to a  " S e f io r i ta " , o r i g i n a l  de Ju a n  J o s é  L lo r e n te  y N i-  
c o lé a  N av a rro  ( p r im e r  a c t o r  y d i r e c t o r  d e  l a  C om paflia).
Al d i a  s i g u i e n t e  de au  p r e s e n ta c i é n ,  l a  c r i t i c a  re c o  
g ia  e l  v a l o r  de  l a  Compaflia de l a  s i g u i e n t e  m an era .
DEBUT DE LA COMPARIA BAS30-NAVARR0.
"Con e l  e s t r e n o  de l a  com edia en c u a t r o  a c to s  " Seflo-  
r l t a " h iz o  su  p r e s e n ta c ié n  a y e r ,  en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  e s ­
t é  e x c e le n te  com paflia de co m ed ia s , que a  ju z g a r  p o r  l a  p re n  
s a ,  e s  l a  més c o m p lé ta  que a c td a  en p r o v in c i a a .
La o b ra  e s t r e n a d a  a y e r  fu é  d e l  a g r a d o d e l  p é b l i c o ,  pues 
L o re n te  y N a v a rro , han  h cho una com edia s e n t im e n ta l ,  y  d i a ­
lo g s  da muy b ie n ,  y s o b re  to d o , con un a a u n to  n u ev o , lo  c u a l  
no e s  c o r r i e n t e  en  e s to s  t ie m p o s .
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El péblico acogié con gran cariflo, la comedia, y al 
final de todos los actos se levantd la cortina en honor a 
los autores e intérpretes.
Respecto a la compaflia, puede deciree sin género de 
dudas, que es de lo mejor que hemos visto por aqul, pues - 
todos sin excepcién alguna, estén muy bien, y esperamos a 
hoy para poder hablar con més fundamentalmente, pues por la 
comedia de ayer no la podemos juzgar como quisiëramos, por 
no haber trabajado més que una tercera parte de la compaflia.
Hoy estrenan la tan celebrada obra de los Reyes de la 
Risa, Mufioz Seca y Pérez Peméndez y segiin tenemos entendi- 
do la compaflia Bassé-Navarro, hace filigranas con cicha obra» 
habiéndose representado 26 veces consecutivas, en ®ilbao» 
con formidable éxito.
Desde luego, podemos asegurar seré un éxito rotundo, 
pues "Loa extremeflos se tocan", es obra que ha de llenar - 
el Principal, tarde y noche." ( 727 )
Siguieron los estrenos y los éxitos de la Compaflia!
"Anoche en el Principal, y por la notable compaflia - 
Basso-^avarro, se estrenaron "Los extremeflos ee tocan", opé 
reta sin mdsica, pero con cantables y evoluciones de los - 
seflores Mufloz Seca y Pérez Feméndez.
En honor de la notable agrupacién que actda en el Tea­
tro Principal, confesamos que no es posible hacer més para 
lograr un éxito y no se puede presentar con més justeza y 
mayor lujo de detalles unacomedia, y ahora vamos con la pro 
duccién de los Pedrœ.
La Prensa de Madrid y provincias a ralz del estreno, 
declararon a éstos autores como un caso excepcional, pues 
con un asunto muy pequeflo, han h cho una cosa muy grande, 
pues desde que se levante el teldn hasta que termina la obra» 
el piiblico no cesa un momento de reir.
;Pero cémo se rien! Ahora me exnlico que en Madrid, 
donde lleva la obra 80 representaclones se agote el papel 
todos los dias.
No se puede hacer una caricatura de opereta con més 
gracia, més finura y més lujo de detalles.
( 727 ) Diario de Burgos t 17 de febrero de 1927
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"
H oy, 7  4 e  Mayo de 1533, II A do Trlunf.il. Tarde, a las siefc y  cuatio, noche a las 
diez ÿ  m edia, la adaptaciôn teatral dc la noveia de Alberto Insûa, de este lllu lo, litcha 
en s s is  jom adas, por Federko O livér,
El n e g ro  quo  fen ia  el a lm q  b lan ca
MaHana, a las cuatro y media, e l jiigaete cômico en très actos, de A ntonio P aso
JEl j u z ^ a d o  se  d iv îe r t e
A  Ifls y  cusftô y  d iez y  medlar gran suceso sttfsüco. Estreno cn  E spsfis dc Id
com edia en  très actos y  cn prosa, de Manuel Itlbauren
lA  AOVENEDIZA
La compaflia Basso-Navarro, excelente compaflia que es 
t e  aflo lleva una temporada brillante, suma por todos conce£ 
toe, puao todo su oariffo en la obra y no creo a fuer de im 
parcial, que en esta obra se pueda mejorar a  la interpréta 
cién,
Citaremos en primer lugar a Marla B a sso , que h iz o  una 
marques a  insuperable; muy bien Marujita, a s l  s e  h a c e n  come 
dias.
N ic o lé s  N a v a rro , in c o n m e n s u ra b le , en e l  m édico tu r c o ,  
y muy b i e n .  C é sa r  Muro, J o s é  P ra d a , B o n e l l ,  T q m o s , G o n z d le z , 
y Pepe V a l l e s .
P é r r a f o  a p a r t é  p a ra  l a  e s tu p e n d a  c a r a c t e r l s t i c a  B i l a r  
P é re z  y p a r a  l a  b e l l l s i m a  Carmen M orando, l a  S én ch e z , l a  -  
Olmo, l a  G il  y  l a  P i l a r c i t a  F e r e z ,  g r a c io s l s i m a s  y muy b ie n  
v e s t i d a s .
La p r e s e n ta c i é n  f a s tu o s a  y  de un l u j o  a s i é t i c o .  E s tâ ­
mes c o n fo rm e s .
"L os ex trem eflo s  se  to c a n "  e s  e l  é x i to  d e l  aflo .
M is p lé ce m es  a  to d o s ,  a u t o r e s ,  i n t é r p r e t è s  y E m p resa ."
(7 2 8  )
" La c a s a  de  l o s  m i la g r o s " .  ju g u e te  cém ico  en un a c to ,
( 728 ) Diario de Burgos : 18 de febrero de 1927
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o r i g i n a l  de l o s  s e f lo re s  P a ra d a s  y  G im énez, f u e  o t r a  de  l a s  
o b ra s  que més g u s té  a l  p i ib l ic o  b u r g a lé g .
Lo mismo podemos d e c i r  d e l  e s t r e n o  de l a  com edia  en 
do s  a c to s  de C a r lo s  A rn ic h e s ,  t i t u l a d a  " A n g e la  M a ria " »
"C onfesam os que no e s  p o s ib l e  h a c e r  m és p a r a  l o g r a r  
un é x i to  y no s e  puede p r e s e n t a r  con mas j u s t e z a  y  m ayor 
l u j o  de d e c o ra d o  una co m ed ia . Con un a s u n to  muy pequeflo h an  
hecho  una c o s a  muy g r a n d e ,  p u es d esd e  que s e  l e v a n t s  e l  t ^  
l é n  h a s t a  que te rm in a  l a  o b ra  e l  p iib l ic o  no c e s a  un momen­
to  de r e i r .  No s e  puede h a c e r  una c a r i c a t u r a  d e  o p e r e t a  -  
con més g r a c i a ,  mas f i n u r a  y mas l u j o  de  d e t a l l e s .
No c re o  a  f u e id e  i m p a r t i a l ,  que en e s t a  o b ra  s e  pue­
da m e jo r a r  l a  i n t e r p r e t a c i é n . "  ( 729 )
"M aria  F e m é n d e z " . ju g u e te  cém ico en  t e s  a c t o s ,  dé
Muflos S eca  y  P é re z  F e m é n d e z ,  s e  r e p r é s e n té  e l  d i a  19 dé
f e b r e r o ,  r e s u l t a n d o ,  ta m b ié n  un é x i t o .
T erm iné su  te m p o ra d a  l a  Compaflia e l  d i a  20 d e  f e b r e ­
r o  con e l  e s t r e n o  d e  l a  com edia en t r è s  a c t o s ,  de  A. M artjt 
n e z  O lm e d il la ,  t i t u l a d a  " l a  mano de A l i c i a " .
E s te  mismo d ia  y ,  a  p e t i c i é n  d e l  p i ib l ic o  s e  v o lv i é  6  
r e p r e s e n t a r  l a  o p é ra  "L os ex trem eflo s s e  to c a n " .
Dos aflos d e s p u é s ,  en e n e ro  de 1 9 2 9 , v o lv i é  a  a c t u a r  
en e l  P r i n c i p a l  l a  Compaflia B a s sé -N a v a rro , d e b u ta n d o  e l  —  
d ia  12 con  e l  e s t r e n o  de l a  o b ra  " E l n e g ro  que  t é n i a  e l  a i ­
ma b la n c a " .
El e le n c o  e s ta b a  fo rm ad o :
P rim a ra  a c t r i z . -  M a ria  B a ssé .
P rim e r  a c t o r . -  N ic o ld s  a v a r r o .
A c t r i c e s . -  M aria  B a s s é , F lo r in d a  C a r b a l lo ,  G a b r ie la  
C o n ro te , D o lo re s  C o n ro te ,  C o n c ep c ién  F a r i a n ,  A d e la  Gonza­
l e z ,  Carmen M orando, C o n c e p c ié n  S én ch e z , C o n c e p c ié n  S o to , 
J o s e f i n a  T e r o l .
A c to r e s . -  R e in a ld o ,  A s e n s io ,  A u re l io  C a s ta f lo s , E m il io ,  
C a s t i l l o ,  R a fa e l M oreno, N ic o lé s  N a v a rro , J o s é  d e  P ra d a ,  J o  
s é  O r j a s ,  T ino  R o d r ig u e z ,  V a le n t in  T o rn o s , J o s é  d e l  V a l l e ,  
E rn e s to  V azquez .
( 729 ) Diario de Burgos : 19 de febrero de 1927
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H oy, mWrcoles, 4  de MayO de 1938, II Aflo Trlünfal. Tarde, i  las slefe y  media, 
noché h las d iez Jr media, g'fandloso Scohfeclmlcnio cômico.
El Jugliete côm ico de Mufloz Seca y  Pérez Fernândez, llUiIado
A ik a c lc to  se  d iv o r c ià
La acciôn en  Sevilla. R is i, n u ch a  rIsa.
M aflvia, Jueves, e l Juguete cômico en très actos, de Antonio Paso
E l jiizQ À d o  s e  d iT ierd e  .
A p u n ta d o r e s .-  J o a é  M argariH o y  R ic a rd o  L e y g u a ld a .
M a q u ln l s t a . -  J o s é  M a rin .
A t r e c l s t a . -  V ic e n ta  L lo p .
R e p r é s e n ta n t e . -  P é l i z  I n f i e s t a .
D ecorado  y  a t r e z z o  p r o o ie d a d  de l a  em presa  de l a  com
p aH la .
R é p e r to r i a  y e s t r e n o s . -  " iQ u ie n  t e  q u ie r e  a  t l ? " ;  "E l 
c o ra z é n  m anda"; " J u l i e t a  com pra un h i j o " ;  "A n g e la  M a r ia /;  
"La céfflicos de l a  l é g u a " ; " ;  P a re  u s t e d l i a  j a c a  am ig o !" ; —  
"Un a m e ric a n o  en M a d rid " ; "K l d lt im o  L o rd " ; "E l m arido  de 
l a  s e f l o r l t a " ; "E l n e g ro  que t é n i a  e l  a im a  b la n c a " ;  "G uerdo 
am or, amo y s e f lo r " ;  "Me c a s é  mi m a d ré " ; o l a s  v e le id a d e s  de 
E le n a .
Se a b re  un abono a  n u e v e fu n c io n e a  v e rm o u th , a  l o s  -  
s i g u i e n t e s  p r e c i o s t
P l a t e a s  y  p a lc o s  s in  j^ a b in e te ,  s i n  e n t r a d a a ,  15 p e se ­
t a s ;  b u ta c a  de  p l a t e a ,  3 ; b u ta c a  de  p a l c o ,  2 ,5 0 .
EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA.
"En n o v e ia ,  en c in e  y en t e a t r o ,  e l  é x i to  de e s t a  — 
o b r a  ha  s id o  ro tu n d o .  G randes d l f i c u l t n d e s  p r é s e n ta  l a  a d ­
m ir a b le  n o v e ia  de A lb e r to  In s d a  p a ra  gu n d a p ta c ié n  a  l a  e ^
c e n a , p e ro  h an  s id o  v e n c id a s  con s i n g u l a r  a c i e r t o  p o r  Fede
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r i c o  O l iv e r ,  que  ha  s a b id o ,  con r e c u r s o s  e s c ë n ic o s  de  buena 
l e y ,  h a c e r  de a q u e l l a  u nabuena  o b ra  t e a t r a l ,  o o n ee rv an d o  su  
e s e n c i a ,  su  e s p l r i t u .
La t r a g e d i a  d e l  n e g r o ,  en cuya a lm a  a l l en ta n  l a  bondad , 
l a  j u s t i c i a  y to d a s  l a s  b u e n a s  c u a l id a d e s  d e l  hom bre r e c t o  
y p u ro ,  y nue s e  ve  d e s p r e c ia d o  y re c h a z a d o  e n  e l  mundo de 
p i e l  b la n c a ,  e s  a c a s o  l a  t r a g e d i a  de m uchos n e g r o s .
Queda en l a  s o c ie d a d  un r e s t o  de l a  su it ig u a  e s o l a v l -  
tu d ,  que d i f i c i l r a e n t e  herm ano suyo a l  de  p i e l  a c h o o la ta c h é  
l a  o b ra  de I n s d a .
E l b ia n c o  s e  r e s i t e  a  c o n s id e r a r  como herm ao suyo  a l  
de p i e l  a c h a c o la ta d a ,  a  p e s a r  de qi*e J e s u c r i s t o  no d i s t i n -  
g u id  de r a z a s  en  su s  d o c t r i n a s ,  y  p r e c is a m e n te  en  l a  n a c ié i i  
que se  d ic e  mds c i v i l i z a d a  e s  donde e l  n e g ro  s u f r e  una v e r -  
d a d e r a  p e p s e c u c ié n .
La t r a g e d i a  de P e t e r  W ald , enam orado d e  una b la n c a ,  
que s i e n t e  h o r r o r  p o r  su  p i e l  aunque a d m ira  s u s  b e l l a s  cu a­
l i d a d e s ,  e s t é  a d m ira b le m e n te  d e s a i r o l l a d a  en s e i s  j o m a d a s .
La n o ta b l e  com paflia B a s sé -N a v a rro  h a  m ontado con to d o  
l u j o  y s i n  d e a c u id a r  un d é t a i l s  l a  n o v e ia  e s c é n ic a  d e  O l i ­
v e r .  E l d e c o ra d o  e s  v e rd a d e ra m e n te  su n tu o s o  y  de e x q u i s i t o  
g u s to .
La i n t e p p r e t a c i é n  fu é  a c e r t a d i s im a .  E l n e g ro  que h iz o  
N ic o ld s  N av a rro  r e s u t l é  m a r a v i l lo s o  de e n to n a c ié n  y g e s t o .
Es un p a p e l  d i f i c i l ,  d e l  que t r i u n f é  to t a lm e n te .  M aria  B as­
sé  e s tu v o  ta m b ié n  muy a c e r t a d a ,  a s i  como A u re l io  C a s ta flo s , 
que e s  un buen a c t o r .  Toda l a  com paflia n o s  h iz o  una b u en a  
im p r e s ié n ,  q u e  e sp eram o s r a t i f i c a r  en  l a s  s u c e s iv a s  a o tu a ­
c io n e s .
E l p é b l i c o ,  muy n u m ero so , en  l a s  c in c o  r e p r e s e n t a d o  
n é s  que e l  sé b ad o  s in  r é s e r v a s  a p l a u d ié  a  l a  o b ra  y a  l o s  
i n t é r p r e t e a . " ( 730  )
"Un a m e ric a n o  en Nfetdrid” , p r e c i o s a  com edia f u e  r e s s -  
t r e n a d a  e l  d i a  13 de e n e r o .
" J u l i e t a  com pra un h i j o " , o b ra  de H onorio  M aura y  —  
M a rtin e z  S i e r r a ,  f u e  e s t r e n a d a ,  con  e x t r a o r d i n a r i o  é x i to  
i n t e r p r e t a t i v o ,  e l  d ia  14 de e n e ro .
{ 730 ) Diario de Burgos : 14 de enero de 1929
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S ig u ie r o n  o t r o s  e s t r e n o s ,  como "P a ra  u s te d  l a  j a e a " .
Dos o b r a s ,  a  c u a l  m e jo r  r e p r e s e n t a d a s , s e  e s c e n i f i -  
c a ro n ,  e l  d i a  17  de  e n e ro :  "L os c h o r ro s  d e l  o r o " , e n tre m é s  
en p r o s a ,  de  l o s  herm anos Q u in te ro ,  y "A n g e la  M a ria " , com£ 
d i a  en d o s  a c to s  y en p r o s a  de A rn ic h e s  y A b a t i .
T erm iné s u s  a c tu a c io n e s  e l  d i a  19 con  l a  o b ra ;  " /.Q uien 
t e  q u i e r e  a  t i ? " .
"T e rm in é  su  a c tu a c ié n  l a  com paflia B a ssé -N a v a rro  que 
t a n t o s  é x i t o s  h a  o b te n id o  y uno de l o s  m ay o res  se  puede con 
t a r  e l  de " iQ u ie n  t e  q u ie r e  a  t i ? "  con que h a  te rm in a d o .
Con un argum en to  s e n c i l l i s i m o  ha hecho  L u is  de V argas 
una  com ed ia  g r a c i o s a ,  muy m ovida y que en s u  a p a r e n te  f r i y o  
l i d a d  e n c i e r r a  una g ra n  en se fïan z a  m o ra l .
M a ria  B a ssé  y N av a rro  h i c i e r o n  una p a r e j a  de  " f e o s "  
d e ! I c i o s o s  t d em o stran d o  su  d u c t i l i d a d  p a r  to d a  c l a s e  de -  
p a p e le s .  A d e la  G o n zé lez  h iz o  ta m b ié n  una v i u d i t a  muy a c e p -  
t a b l e .
La com paflia h a  s a l i d o  p a r a  S a n ta n d e r ,  donde de bu t a r é  
m aflana." ( 73 I )
De l a s  t r è s  te m p o ra d a s  que l a  oom paflfa r e a l i z é  en  e l  
T e a tr o  P r i n c i p a l  de B u rg o s , no  ca b e  duda que l a  més im p o r ta n te  
fu e  é s t a .
Resumimos l a s  o b ra s  més i n t e r e s a n t e s  p u e s ta s  en  e s c e n a :
LA TONTA DEL BOTE t oom edia en  t r è s  a c t o s ,  de P i l a r  M il lé n  As­
t r a y ,
ÜN AMERICANO EW MADRID t com edia e n  c u a t r o  a o to s  y  e n  p r o s a , 
o r i g i n a l  de J u a n  J o s é  L orenzo  y  N ic o lé s  N a v a rro .
LA EDüCAOIOH DE 14)3 PADRES t R e p o s ic ié n  1 oom edia en  t r è s  a c ­
t e s  y  e n  p r o s a ,  de J o s é  F e m é n d e z  d e l  V i l l a r .
LOS CABALLEROS * oom edia en  t r è s  a o to s  y en  p ro s a .  o r i g i n a l  de 
A n to n io  Q u in te ro  y  P a s o u a l C u i l l é n .
(731 ) Diario de Burgos ; 20 de enero de 1929
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JULIETA COMPRA UN HIJO î comedia en très aotos. original de ; 
Honorio Maura.
LA CHINORRI * Estreno t comedia en très actes (el segundo di- 
vidido en dos cuadros), original del fameso escritor José Si- 
mén Valdivielso, |
ESTA NOCHE ME EMBORRACHO I oomedia en très aotos y en prosa 
original de Luis Feméndez de Sevilla y Anselme 0, Carreflo. ! 
LOS EXTREMERos se tocan * oomedia, de Mufloz Seoa j
MARIQUILLA TERREMOTO t comedia en très actos y en prosa. cri-i 
ginal de los hermanos Alvarez Quintero
LA VIRGEN DEL PILAR DICE,,,t Estreno t episodio en très actes | 
el segundo dividido en dos ouadros, original de Pedro Calao# j 
Bergua y Enrique Pérez Pardo, j
EL JUZGADO SE DIVIERTE t juguete oémioo en très aotos. d# An- ! 
tonio Paso, I
/.USTED QUE SABE..,? * Estreno * comedia de costumbres, en tree 
actos, de José Simén Valdivielso, I
LA OCA * juguete cémico en très actos, de Pedro lAifloz Seoà j 
y Pedro Pérez Feméndez.
CANCIONERA tdedicada a la memoria del gran oomediégrafo. re- ! 
olentemente fallecido, Seraffn Alvarez Quintero.
LA TIA DE CARLOS; grandiose oomedia en très aotos, de Pedro Gi 
Gil.
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Tëairè Principâl
G r o n  ( o m p o n f o  d e  C o m é d i e s  B 4 S S O - N A V A R R O
Hoy, v iern ei, 22 de Abril de 19%, I) Aflg Triu#%l, lArde: a U s siete y  cu stio , noche: 
a las diez y me na, la colnldla tn  cuatro actos j  ch prosa, original de Juan José Loren­
te y  Nicolâs Navarro
Ü il âu iteT lcâ lio  é n  f t a d r id
Maftahs, dU  23* re;tbSfc)6A d ê  la ^ riâ  cdmedlll eB îreà afctos y  tn  prÿsa, de José  
j Fernândez Villar,  ^ . !
L a e d i iè â c i6 n  d é  lo s  p a d r e s
V ■ , N o ta .^ R fo a fo ,lfs^ b ia s  çufUbie^de U  Amporadâ; $ I a  V llf t i l  d y l PIIU « lé e . y
sL aG h jn b iiK  '
Tëalro Principal
Hoy, 21 de  Abril d e  1938
Tarde: a las slete y  cnarlo. Noche: a las diez y  media, debul de la gran Campaflfa 
de comedia ' -
B 4 $ S O . N A V A R R O
La comedia en  très actob, Original de Pilar M illln  Astray
LA TONTA DEL BOTE 
t è a iro Principal
G r f É n  C à i t i p û n f o  d e  C o m e d i a s  B A S S O  -  N A V A R R O
, ■ . — .—  .
. HâV,* Tiàbiiié, 23‘ é e  A btii Bè Ï938; K AHo tr lu iifa i, tarde: a I d  âletë y  média, nothe: 
à las dirà y toéillâ, rrpokicidn d e la g r a h  co m ed a  e n tr e s  actos y  ch prosa, original
v U-,
La e d n ta c io itt  d e  la s  p a d r e s
Maaads, dlà '2il, a l i s  cuatro y  media, la cëiebrada com edia eti très actos, de Fer 
u W e z a e i  villar
Lià . ^diiCBLcioii d e  lo »  o a d fo #
' - K ' i i i ' i i t l î  y ’media y  S icz ÿ  m edia ,'i»  com edia popular eti très actos y  en  prosa
Oriél», d , W ' . . : ,  » 1  ; -  » y .  y
L'a'S^'^'e .6'b:a' 1 1-e ar-a'#' -
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ea iro  P r in c ip a l
G r a n  C o m p a n i ' a  d t  C c m e d i o  B A S S O  ^  N A V A R R O
Hoy, 25 de Abril do 193d, II Aflo Ttlunfal, tarde: a las sietoy  media, rioctaei à las 
diez-y media, grandiose <zllo de la comkdiatm 1res actos, original dè Honorlo Maura
J u l ie t a  contipra f u i  h i j o
Mafiana, dia 23, gtandloso aconteclniento. Estreno dfe la formidable conirdili èn 
très actos (el srgundo dividldo en dos ciiadro»), origlèàl'del farooio escrIlorJosé 
Simôa Valdivieiso
l  A  C H  I  M O  R  Tt :
bbra escrita exotôfesb'para'Mallî ëaikÀ, èh la qtfe hace Un'a |feniàl int rprctaclôn
ro P r in c ip a l
i ' G r o s  C c m p o n i o  d e % m # R o  B A S S O  -  N A V À B R Ù
I  .  . 1
! Hoy, 26 de Abril-de 1938, dl «Aflo Tilnafal, tarde: a las siele y  madIs.Æodho: d las 
diez y  media, grandiose acontéctmlento. Estreno de la formidable comedia i b  
très actos (et segundo dividtdo en dos cuadros), original del famoso escritcr José 
Slmôü Valdivieiso ' j
L A  C H I N O R R l  r
Obraescrita exisrofeso para Maria Basro, en la que hace una genial loi rptctaclôn 
Maltanoi exitazo cômico de la comedia en 1res actes y  en prpsa,..Qt|g)nal xle Lois 
Ferndndez de Sevilla y Ariseirnb C. Carredô, / ................
E stâ  n o d b é  «n e «anboayr^db» .
Teâiro P r in c ip a l
G r a n  C o m p a n i o  d e  C o m e d i a  B A S S O  -  N A V A R R O
Hoy, 27 de Abril de 1928, Il Afio Ttlunfal, tarde: a las siete y media, noche: a las 
diez y media, exitazo cômtco de la comedia en 1res actos y en prosJ, original de Lois 
Ferr.jndez de Sevitia y AnselmO C. Carrello,
E sta  n o c i ie  in e  e m b o r r a c l iô
Nota Importante.-Par tener que cuntpilr comoromlso contraido aolcriorménte en 
Pamplona, se Interrumpa la actuadôn de la Corn pan la gisso-Navarm, les dfas 28, 2J y  
3), tiaciendo su rcapaticiôn el prôximo doai'ngO, dfa l.°, ponlénclo en escena a las 
cuatro y media,
Llfi op:e$lcpp0 en  M odtid
de grandioso éxtlo, y a las slete y  inedb y diez y Media, la grn'al y  graclosa comedia
de Al.uR'-z Seca,
Los èxfrem eiioÿ se  focon
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Teatro P r in c ip a l
G r f l i i  C t m p c n i a  d e  C o m e d i o  B A S S O  -  I M A V A R R O
É1 dotningo, I.® d é Mayo de 1938, a U s cnaCro y  media iG ran llo 'o  êxlto!
La C h i SI o r r i
Tarde, a U s sietc y  cuattn, noche a U s diez y media U  onereta cdmlca de gran 
r*sa, original d t  P-tdro 'Huft z  Sa .a y  P.-dro Pérez Fsrnan 'e  -, lituUda
I Los e^sireinrnos se docais
El tim es d ll  2, a las cdatro y  media
Lo^  * jKirensefios »e iocan
& U s siete  y cu"f.‘o  y d iez y m éila , U com cila  en très act s  y en  prosa, original 
de o s  Un irC' hermrnos Alyarcx Q uU iero
N[âi^ È<;aÈHa Terrëmoto
La »cc6n  en se  v i l  a — RUa. hmcha riva
iTeairo P r in c ip a l
G r o n  C o i i i p o n m  d e  C o m e d i a  B A S S O  -  N A V A R R O
H oy, 2  de Mayo de 1933, il Aflo Triunfal. Tarde, a las siete y  cuarto, noche a U s  
diez y  média, la comedia en 1res actos y  en  prosa, orIgInÉl de los itusircs Kcrmanos 
-Alvarez Quintero
Marfqailla TerïesifioAo
I El m lr té s i‘d U ^ , c s tr ^ b  del b^Uodiri IierOlco érlTrlis'ïictSvei ^ëgûrfdb dividido en  
dos cuadrds, original d e Pedro Galace Bergua y  Enrique Pérez Pardo
L a Y ir q e t i  d ^ l P i la r  dtcc*.»
Obra CKclusiva de esta Compaflia j
T é  aî t ro Pr in  t  ipàâl
G r m  C ( k ( M f f i a  d f e  C t m e i l i a  B A S S O  -  N A V A R R O
Hoy, 5  de Mayo de 1933, II Aflo Triunfal. Tarde, a las siete y  media, noche a U s 
d iez y  m edia, |grandioso éxitol
El jugucte côm ico en 1res actes, de A ntonio Paso ■
E l jmmzgado d i^ ie r le
MaOana, vicrnes, dia 6, estreno, estreno, estreno, de la comedia de costumbres, en 
très actos d é J o sé  Slpiôn V aldivieiso ^
c^iie
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r i f  T  -1 '  . y - À';.. , - f ' - 'T e a iro P r m c
H oy, a las die* y  m edia, ù llltt*  reptaeotÉClôn dèl g f if t  fIfm héWàdd ett é s p ifo l
(1 l a  Cnto:
La opuIêdicU d e la R ètnà^à N èc6a, et ftdrror de m slëarfa^ÿ petiéétléi& néE f  là  fe
c fls tia n a  trIuD fando  stempre.
j. — -----
G r a n  C o m p i i i î î » ^  ^  C a i t i f é l i F B A S S C ^ ' *  N A V A R R Ô
! Manana, mlércoîes, 18 de Mayo de ISISSiJI^iirT^itnfRlt tardée #1%» àletfrÿliiiedfi, 
noche, a Ji» .d tez ,y  m edia. reapMWôa; .de la Ü R m p a f4 . PPnie!
: actos, de Rédro MoBoz Seca ÿ  Pédro Pétez, Feinàpdezv . ,< ,
# '  : #
'# ( 1 TViWiin'. •■
El juÈvest cxlraordloatM on*16d'»b*nclldordéJ#:A sât;aeM n de la ffe n g m d e  Mfp 
drld, dédieada a^ lam em M léd èllld atie  cp m W d glA loj.reçienteptéittct, falW do,,en»zpm a
'  ' ( $ # # # &  ■
a  prime* actor F û àad & re*riÉ m A i.d eÆ M ^ % â,,p opu là*W m A JocM %  d& «Ràdio Nài
'^ ''^ T ^ iria^ d b op eiàrén  àï éiîtO-é^yesfà-br^llanUilmà fié sia 16s poêlas D . M ^ u è l  
Mac1uylajr,D. Manpol dfl a6Dgota,^jf;ei,escrltor y  c r lj l^  d é  teairo. D rM eJihot Pern ja^  
d$z Atmagroi  ^ .... ■ j ■ ,*. ■.■■' r-. .
H oy, m'.ércotes, 18 d e M aj^  de 1938, II Aflo Triuolal, taràé, a las s ie te y  n c d le ,  
noche, a las diez y media, reaparicldn d e la Corn pailla, con e l Juguete cômico en  très 
actos, de Pedro Mnfloz Secà y  P W m rP A tzP èrW nd éz
O C  A
Al J9«ftllCO
» > • . • . . . .
La Comisiôn 'org&nlzsdorli dél feàflvat d e  la  A toclaclôn d e  la P fe m a  de Madrid, ie  
v ep féclsad a  aap ljzar e le sp e c tfcu lo  |»6r eniermedad deî3». iN n n ttd o  l'eflliiSàVz d e  
Côritoba. ; . • j
Mtfiana, 19, « s  ipondrA e n  éscen a la  grandlosa comedia en  1res actbs, d e  Pedro b li
.: lALlï4;i^E:CA»LOS ■
tx f rb  DÉ RïSa
G r a n  C o m p n n i a  d e  C e  m e d i a  â A S S O  -  N A V A R R O
Hoy, a las diez jr media, despedida de la feompsflia, beaeficio d è l i  prJnrifra atfrtz 
Maria Bassô, là cbm eila fch ciatrb Sctos y  en prosa, original d è J ù a a j o s ë  Lorente y  
N icoJis Navarro
, . .  Exllo enoim'é'àfé'i^firfti^sÊsS y  NKlitSs^Navifro
*" •’ ' ' '■*- : - - V —   ^V --- '-r _ - 1 -T- --xe>Lyn-fc-, <-•,
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R E S U M E N
COMPANIA
ORAN COMPAfllA DE COMEDIAS *
B A S S O  - N A V A R R O
A c t u a c i o n z f e c h a s
1927 » 16 al 20 de Pebrero
1929 : 12 de Enero al 19 de Pebrero
1938 i 21 de Abril al 20 de Mayo
E s t r e n o s
la MANO DE ALICIA t comedia en tree actos de A. Martinez 01- 
medilla
SERoritA « omnedia en cuatro actos, original de Juan José
Llorente y Nieolds Navarro (primer actor y direc­
tor de la Compafila).
LOS EXTREMERos SE TOOAN topereta cArnica, original de Pedro 
MuAoz Seca y Pedro Pérez Pemdndez
LA CASA DE LOS MILAG5Î0S : juguete cdmico en un acto, original 
de los seflores Paradas y Giménez
ANGELA MARIA t comedia en dos actos de Carlos Amiohes
Maria PEIRNANDEZ t juguete cémlco en très actos, de Mufioz Se­
ca y Pérez Pernéndez
EL NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANGAtnovela de Alberto Insiia,
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adaptada a la escena per Federico Oliver
JULIETA COMPRA UN HIJO t comedia en tree actos, de Honorlo 
Maura y Martinez Sierra 
QUISN TE QUIERE A TI * comedia, de Luis de Vargas 
LA GHINORRI : comedia en très actos, original de José Simén 
Valdivieiso
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MARIA BASSO JOSE BAVIERA
NICOLAS NAVARRO CESAR MURO
PLORINDA CARBALLO PABLO BONELL
CONCEPCION PARIAN JOSE BE LA PRADA
ADELA GONZALEZ VALENTIN TORNOS
CARMEN MORANDO JOSE DEL VALLE
CONCEPCION SANCHEZ 
JOSEPINA 8ER0L 
CONCEPCION SOTO Y EL CONJÜNTO EN GENERAL
ü u i c i o  C r i t i c o
"••En honor de la notable agrupaciôn que aotda en el Teatro 
Principal, confesamos que no es poslble haoer més para lograr 
un éxito y no se puede presenter con mds justeza y mayor lujo 
de detalles una comedia*
**•..Respecte a la compaHla, puede deolrse sin género de du- 
das, que es de lo mejor que hemos vlsto por aqul, pues todos 
sin excepciôn alguna, estdn muy bien...**
.Excelente compafila que este a£lo lleva una temporada muy 
brillante...”
ï n c i d e n c i a s
Seguimos con los estrenos*
LA VIRGEN DEL PILAR DICE t eplsodlo en très actos, original 
de Pedro Galace Bergua y Enrique Pérez Pardo 
ÜSTED QUE SABE : comedia de costumbres, en très actos, origi­
nal de José Simén Valdivieiso.
Destacemos el estreno de la obra ”LOS EXTREMERoS SE TOCAN” 
que tuvo que ser repetida en dias suoesivos al de su pre— 
sentacién.
"Ahora me explico que en Madrid, donde lleva la obra 
80 representaciones, se agote el papel todos los dias”.
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OOMPARIA de COMEDIAS PIPI MORANO
1913 t 20 al 23 de mayo
1926 t PERIAS t 26 de junlo al 6 de jullo
1931 t 4 al 13 de abril
1934 t 24 al 26 de mayo
6, 9 y 10 de ootubre
1935 t NAVIDAD t 24 de dioiembre al 4 de enero de 1936
1943 t 8 al 14 de marzo
20 al 23 de dioiembre
Con #1 sstrono do la hsrmosa comedia an 4 actos, original da Pie 
rre wolf, adaptacidn espaRola de Carlos Batlle, titulada "Los munectas” 
débuté el 20 de mayo de 1913 en el Teatro Principal de Burgas la Com 
paPila càmico-dramética dirigida por al eminehte actor Francisco Mora 
no, con al siggiente repartot
El marquis, Rogelio da Monclis, Francisco Moreno; Fernoy, tio - 
da Fernanda, Victor Pastor; Pedro Vareina, Emilio Portes; Raimundo - 
de Nlzeroiles, Nicolis D, Perchicet; el duqua da Granjes, Ernesto —  
Alvarez; Enrique Bonnieres, Carlos Soto; Carlos Langeae, Patricio - 
Redondo; Jaime Walmont; Jenaro Guillot; Felipe Trévoux, Joaquin Cam 
pos.
La marquess, Fernanda de Monolis, Amparo F. Villegas; Luciana de 
Jussy, Esperanza Bedoya; Teodora do Lencey, Cruz Alminana; la barons 
sa da Ouridn, Elena Rodriguez; Ana Valmont, Pure F. Villegas; Teresa 
de Beley, Ramona Valdivia; la espose de Treyoux, Luisa Alcali; una 
Invitada, Carman Cepillo.
Magnifies intarpratacifin escinica. Lujoso vestuario. Tras decora 
ciones nuevas da Eduardo Amorés.
"Con una entrada bestante regular, para lo cue en Burgos esta- 
mos acostumbrados, debuttf anoche la compaRfe de Morano con la come— 
dia en cuatro actos da Pierre Wolf, Los marionettes, qua ha sido ---
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adeptada â la escena espanole por Carlos de Batlle bajo el tltulo - 
Los munecos.
Pierre Wolf, en esta comedia, ha sabido retretar entre escenae de 
galante flirteo, entre esceramuzas de amor y coqueterfas discretes, 
las costumbres del gran mundo,
El asunto esté basado en une péglna de la vida de "Fernande de 
Mondés", joven educada en el mayor candor que, ciegament# enamorada 
de su esposo, el marquis "Rogelio de Mondés", y para atraerle â au 
carino, despertando en <1 un sentlmlento de amor, abandons su frlvo 
la ê Insustancial manera de ser y se conduce, en apariencias, como 
una mujer excesiva y refinadamente coquets,como una seductora peligrO 
sa.
La estratagema siirta efecto, y "Rogelio de Mondés", martirlzadd 
por terribles celos, acaba amando locamente é su mujer y reconcilién 
dose con elle.
En Los muMecos, existe cierto ésntimentalismo exqulslto y moder 
nista que llega é interesar, y el dialogo es elegante, humoriste y 
deliciosamentc irdnio. Quizé algunes escenes resultan un poco pesadae 
y otras estén preparedas con muy poca habilidad, pero el conJunto de 
le obra, es en extremo agradable.
La traduceidn que ha hecho Carlos de Batlle, excelente.
En resumsn: la comedia gustd mucho y obtuvo buen éxito al que, 
sin duda elg na, contribuyd la irréprochable interpretaoién.
La primera actriz Amparo F. Villegas, cuya diccidn perfects es uno 
de sus encan tos may or es, encarnd el persona je de "Fernande de Mondés" 
armonizéndolo admirablemsnte, sin mangue de la naturalided, con mu— 
cha emociân y estando acertadfsima en las escenes més dlflclles de la 
obra. Fué muy aplaudida.
Francisco Morano, en al papel de "Rogelio", vencid en todos mo- 
mentos.
Ni un solo détails ha escapado al detenido estudio que el emi- 
nente actor ha sabido hacer del protagoniste de la obr
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Su labor, an todo #1 papel, es compléta; la concepclén del perso 
naje, muy humane, muy reel.
Eepeclalmente en los actos tercero y cuarto, su trabajo fus no- 
tablllsimo y los aplausos se sucedloron sin césar.
Morano esté ahora en su epogeo; es un actor dramétlco que ha —  
triunfedo y segulré trlunfando con su talento y arts.
Esperanza Bedoya, oompuso con gran maestria el tlpo de "Luciana 
de Jussy", y les sehorltas Almifiana y Rodriguez, y los seRores Pas­
tor, Portes y Perchlcot, nada dejaron que desear.
El teldn se alzé el final de todos los actos y la Villegas y Mo 
rano escucharon calurosos aplausos.
La presentacién de la obra, excelente, y el decoredo muy bonito.
Y ahora, un consejito é los empresarios:
Procuren que las funciones terminsn é una hors regular, bien em 
pezando antes, d acortando los entreactos, y verén como eso contribu 
ye é que el teatro se vea més animado.
X X X
Fundones para maRana)
Por la tarde, Los munecos, y por la noche, Hamlet, principe de - 
Dinamaréb." ( 732 )
CYRANO
Slguid la CompaRfa en esta llnea de aciertos durante las actua- 
ciones siguientes:
"Papé Lebonnard, y la tragedia del inmortal Shakespeare Hamlet, 
han sido las obras que hemos visto estos dies en nuestro coliseo, y 
el pdblico ha tenido nuevas ooasiones de admirer las diverses facetas 
del snvidiable talento de Francisco Morano.
Nunca ha lamentado el cronista, con tento fundamento como hoy,
(732 ) O la r io  d e  B u r g o s  : 21  de mayo de 1 813
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Teatro Principal
Gran compaHia de comedias FIFi MORANO
Manana vlernes, 3 de Enero de 1938.
TARDE: A las slete y cuarto. NOCHE; A las diez y media.
ESTRENO de la farsa sainetesca, con argumente de una comedia de W. Sha­
kespeare. en très actos y en prosa, original de ROMAN MUSOLAS, titulada
L 4  F I E R A
LA ACCION EN M ADRID. EFOCA ACTUAL
Butacâ: 2 pesetas
El sabado;
Beneficio d e  FIFI MORANO
con el sorteo de los regalos y despedida de la Compaflia.
que la faite material de espacio le impide dar à la crénica là extern 
sién debida para hablar con detenimiento de la excelente labor realt 
zada por la compaRla.
Papé Lebonnard, es un? comedia dramâtlca y un tanto folletineaca, 
que esté escrita y construida con habilidad y arte, del tal modo, q# 
se apodera del énimo de los espectadores para que éstoa aigan con in 
tarés creciente la marcha de le seccién.
La intensidad dramética va aumentando por momentoa en los très 
primeros actos, y el desenlace es originallsimo, inesperado. Un de- 
aanlace sumamante agradable y que deja muy buena Impresién.
Hay an Papé Lebonnard cierta falta de réalisme, y algunos per­
sona jes, no estén bien trazados, pero a peser de todo, la obra gusté 
y fyé aplaudida por el péblico.
En cuanto é le in terpretacién ... séria necesario reunir tàdos 
los elogios que se han dedicado é Morano para encomiar su magnifies 
labor.
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En ml opinlén, ha creado un "PapMa Lebonnard" impacable.
El péblica, asl lo comprandié y trlbutO al emlenta actor, honra 
da la ascana aapaOola, caluroaaa oveciones.
Ayar, por la tarda, hubo de suspenderse la funcidn anunciada, y 
por la noche, sa puao en escena Hamlet, que constituyâ un complatl- 
simo triunfo para Morano.
Hace mucho tiempo que no hablamoa presenciado un éxito tan gran 
de, ni labor tan perfecta, tan inspirada, tan vibrante de genio como 
la que anoche hizo Francisco Morano, intarpretando con aima y nermies 
la figura de "Hamlet". Estuvo magistral y tuvo mementos feliclsimoe, 
en los cualea, loa espectadores, arrebatadoa por su soberano arte, - 
aplaudleron con eztraordinario entusiasmo.
La seRorita Villegas, también fué objeto de unénimes elogios 
en el persona je de "Ofalia", que eicamd maravillsa mente, sin olvidar 
el mener detail!, ni el més insignificante ademés y acertando en cé­
da situacién con el matiz justo, con el geste adrcuado y précisa ento 
nacién.
Muy bien las seRoritas Valdivia y Bedoya y los seRores Pastor, - 
Guillet y Goto.
El resto de la compeRie contribuyd al buen éxito. Mi fellcita- 
cidn a todos.
El decoredo y atrezzo, magnlficos; prodigio de riqueza y pro- 
piedad.
Decididamente, la compaRla gusta cada vaz més, y el pdblico esté 
convencido de lo mucho bueno que hay en elle, pero.., el teatro con- 
tinda desanimado. Es una léstime.
MeRana: estreno del poema en 4 actos de Sem Benélli, traducldo en 
varsA castallano por D. Ricardo V. Catarineu "La cena de las burlas".
El domingo, "El mercader da Venecia"." ( 733 )
( 7 3 3  ) O la r io  de Burgos : 2 3  d e  mayo de 1 9 1 3
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La obra estranada el dia 23 de mayo, despedida de la CorapeRfa 
no agradd ni al pdblico ni a la crltica.
"Anoche se estrend el drame en cuatro actos: "Envejecsr", escri 
ta en portugués por Marcelino Mesquite, y trnducido al espalol por 
Cristobal de Castro. Lo mejor que puede deolrse de la nueva obré mi 
que no vais absolutaments nada, no como pintura de tipos, no como 
novedad de factura, ni como ingsnio an el trama; nada tienp que — , 
merezca aplauso incondicional. Las escenas son pesadlsimas, faites 
de réalisme, y el asunto esté torpementa desarrollado y es complet* 
mente inverosimil." { 734 )
Vuelve a actuar la CompaRla en las Fiestas Patronales do 1926, 
dabutendo el dia 26 de Junio con la admirable obra, en 4 actos, "El 
collar de estrellas", de Jacinto Benavente, reponiendo ai dlà siguièn 
te la admirable obra en 4 actos, de J. Alcard, adpatacidn sspàRolé - 
de Augusto Abril, titulada "Papna Lebonnard".
"Volver a vivir", en très actos y en prosa, de Felipe Sassone, 
fue el estreno presentado por la CompaRla el dia 28 de junio de 1926.
Despuds de las primeras actuaciones, la crltica opinabs asl de 
la CompaRla y de su trabajo:
"La CompaRla Morano esté llevando al Principal un pdblico nume- 
roso y diatinguido. La coaa lo merece. Morano es un actorazo de gran 
des vuelos; de lo mujercito que pisa las tablas.
En les dos obras que ha puesto en escena estos dos dltimos dise: 
"Papé Lebonnard", y "Volver a vivir", esté senclllamente colosai,
Papé Morano y su hija Fifl, se entienden perfectamente y sus dié 
logos son une vsrdadera maravilla.
Fifl es una muchacha encantadora; trabaJa con verdadere fe, con 
entusiasmo. Su padre le ha vinculado el sentido de la realidad e n - 
los papeles que represents y los vive sin daspojarse par elle se du 
caracteristica ingenuidad y su personalidad bien definida. ” (7 3 5 )
î g: i s i s s  ; i l
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Teafro Principal
Gran compaüia de comedias FIFI MORANO
Mafiana, sibado, 4 de Enero de 1936.
TARDE: A laa eiete y cuarto. NOCHE: A las diez y media.
Bénéficié d e  FIFI MORANO
y despedida de ia Compaflia.
EXITO — E X irO  — EXITO 
de la farsa sainetesca. con argumente d î una comedia de W. SHAKESPEARE, en 
très actos y en prosa, original de ROMAN MU80LAS, titulada
L A  F I E R A
EN MADRID. EPOCA ACTUAL.
Bulacas 2 pesetas
NOTA: En ia funciôn de ia noche se ceiebrarâ ei SORTEO DE LOS REGA­
LOS.
MANANA, ULTIMAS FuNCIONES
§a‘fiS3.?îoè"olî8S?? "2
"Lb propla estlmaclén", obra an tres actos, de Jacinto Benavente, 
estuvo dos dfas an cartel con el genral aplauso da los aficionados.
El dfa 4 da Julio, la Companfa présenté al pdblico burgalés la 
adaptacidn de la novels da Honorato Balzac "Un menage de Garçon"; 
adaptacidn realizada por CarlosBdtlle con el titulo de "El coronal 
Bridau".
El dfa 6 de Julio, con la funcidn benaficio del Hospital da San 
Juan y Casa Refugio, tarminS sus actuaciones la CompaRfa.
"El martes a las diez y media de la noche, tendrd lugar en el 
Teatro Principal la funcidn de despedida, de la compaRia Morano a - 
benaficio del Hospital de San Juan y Casa Refugio, con arreglo al 
siguienta programs:
1® SinfoniCa.
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2D,- La divertida comedia cdmica en tres actos y en prosa, de 
Emilie Mario y Domingo de Sandoval, titulada, "Los gansos del Capi— 
tolio", grandisimo éxito de risa.
3®,- En atencién al fin bénéfice de la fiesta y accediendo muy 
gustoso a la invitacién que se le ha hecho, el joven Antonio Sol 
cantaré lo siguiente: Raconte de Rafael, "La Cale ser a”.— Àlonso 
Romanza de "La Fanciulla de Wet"
(Oh'ella mi creda libero e lontano)
G, Puccini*
Estas obras serén acmnpeAadas al piano por el joven artista 
burgalés Atigel J. Quesada*
Precios de las 1ocalidades, incluldos los impuestos t 
Plateas de proscenio, sin entradas, 23 pesetas^ paieos prin­
cipales de proscenio, sin idem, 18,75; celoslas sin idem, 12^50$ 
plateas y paleos bajos con gabinete, sin idem, 25;plateas.y paloos 
bajos, sin gabinete, sin idem, 22,30; butaoas de patio, 6,23; buta- 
cas de palco, 5; asientos de palco, 3,75; entradas a la looalidad, 
1,25; delanteras de anfiteatro, 1,60; asientos de anfiteatyo, 0,73; 
delanteras de paraiso, 0,75; entradas de paralso (general), 0,30"=
(736)
"Hoy, con la funcién a beneflcio del Hospital de San Juan, termi— 
n^a sus tareas la CompaRla Morano que tanto por las obras que ha 
puesto en escena como por la interpretaoién irréprochable que làs ha 
dado, ha hecho una brillante campaRa, de la cual el püblioo, que to-j 
das las noche s ha llenado el Teatro, ha quedado complacidlsimo* j
Ayer nos présenté la obra de Prandelo t ASI ES*.«SI ASI OS PARE- j 
CE que, como la mayor parte de las producciones de este autor, tan— } 
to ha dado que escribir a la crltica y de la que se han dado opinio— 
nés tan diversas". (737).
"Como siempre que de funcién benéfica se trata y mds adn si el
(7 3 6) D ia r io  de B urgos * 4 de julio de 1926
(737) D ia r io  de B urgos : 6 de julio de 1926
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benaficio es para el Hospital de San Juan, el Principal sa encontra­
ba ^ # r  da bote en bote y las més distinguidas families llenaban las 
principales localidadaa.
Le compaRla Morano represantâ con gran perfeccidn "Los gansos d el 
Capitolio", y el pdblico celebrd las regooijantes escenas de la obra.
Al final, el barltono burgalés Antonio Bol, cantd con gran afina 
oidn y mucho gusto el raconto de Rafael, de "La Calesera" y la roman 
za de "Le Fanciulla del West", muy bien acompanedo por el joven pia­
niste Angel J. Quesada, escuchandu ambos nutridos y merecidos eplau- 
sos." ( 738 )
En Poemas de Resurreccidn de 1931 vuelve a actuar la CompaRla - 
Morano en el Teatro Principal de Burgos.
El dia primero de atril, la prensa local anuncieba el debut:
"El sébado prBximo se presentaré la compaRla cdmico-dramética - 
que dirige el notable actor Francisco Morano, con la comedia dramé­
tica del poeta Ardavln, titulada "La espada del hidalgo",
La liste de le compaRle es como aigee:
Primer actor y director, Francisco Morato.
Primera actriz, Amparo F. Villegas.
Actrices.- Pilar Calvo, Elena Costa, Rose L. Goréstequi, Paquita 
Més, Trinidad Rubio, Julia Santero, Dolores Sénz, Eu 
genia SeviRé.
Actores.- Rafael Calvo, José Malldn ((}iJo), Marcial Morano, Fe­
derico Morano, Avelino Nieto, Miguel de Llano, Enri­
que Pérez, Agustin Ruiz y Joâl Ruste.
Apuntadores,- Alberto Valle y Francisco Gutiérrez.
Pintores escenografos, Bulmena, Brunet y Pons, Colmenero y Gue­
rre.
Maquinista.- Matles Rubio.
Garante.- José Malldn.
Sastrerla, decoredo y atrezzo, propied?d de la CompaRla.
Estrenos y reposiciones interesante: "El seRor marqués", "Mi yer
( 7 3 8  ) D ia r io  d e  B u rg o s : 7  d e  j u l i o  d e 1 9 2 6
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Teafro Principal
Hoy, sàbado, a las 10,30
Bsneficio de FIFI MORANO y desped ida  de  la  com ponid
Con la leposlcion de la graclosa comedia en tres actos, original de los se­
flores CARRENO y SEVILLA, titulada:
L os m a r q u e s e s  d e  M a in te
E X ITO  ENORM E DE RISA
Tomando parte FIFI MORANO, LEOPOLDO de DIEGO y principales partes 
de la Compaflia.
NOTA: En la funciôn de la noche se ceiebrarâ el sorteo del Mantôn de Ma­
nila y fl Kimono.
HOY, ULTIMAS FUNCIONES, HOY. • BUTACA: DOS PESETAS.
no", de Emilio Augier, "El avaro", del inmortal Moliera. "La eepa- 
da del hidalgo", "Papé Gutiérrez", original de Serrano Angulta. "Lé 
Tizona", de Alercdn y Godoy. "La Caetellana", por Ricardo Blaeco. 
"Papé Lebonnard", de Aicar. "La cena de las burlas", de S. Benilli, 
"Volver a vivir", de Felipe Sassone.
Se abre un abono a nueve funciones vermouths, a los siguientes 
precios:
Butece de patio, 3,50 pesetas; butaca de palco, 2,50." ( 739 ) 
Entre las obras representadas en esta nueva temporada destacmos
las siguientes:
"LA ESPADA DEL HIDALGO"
"Las Pascuas de Resurreccidn consituyen una feoha memorable en 
todos los teatros de EspaRa, vistiéndose de gala los ascenarios de 
Madrid para presenter una profusidn de estrenos y preparéndose los 
de provincias para ofrecer lo més espigado en obras y artistas.
( ^ 3 9  ) D ia r io  d e B u r g o s :  1  d e  a b r i l  d e  1 931
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Burgas no puede ester de queja este aRo en cuanto a lo segundo, 
si bien es cierto que la obra elegida para la presentacidn no hasido 
de lo mgs sslecto.
"La espada del hidalgo", es una comedia dramgtica en cuatro ac­
tos y en verso, original de Luis Fernéndez Ardavin.
Ha entendido el poeta en esta obra, hacer una interpretacidn —  
personalisima del tema del honor tan en boga en el siglo XVI y qys 
ha inspirado una crecida parle de lo mejor ds la produccidn dramg­
tica espaRola. Y precisamente por este circunstancia, el hecho de - 
tocar tal tema manejado tan solo por los grandes maestros, constitu- 
ye una pretensidn tan atrevida como empress audaz.
Si Ferngndez Ardavin hubiera situado la accidn da su comedia an 
nuestr s dias, es posibls (jue hasta resultass vistosa, pero aprove- 
char los mismos recursos que sirvieron para crear obras cumbres ds 
la dramgtica universal, que son como monumentos gloriosos de nues- 
tra literature, anadiendo a ellos fugaces inspiraciones con elemen- 
tos de nuestros dias, es un cemino muy peligroso que puede conducir 
a rotundos fracasos.
Un militer maduro es el protagonists da "La espada del Hidalgo" 
Cansado de luchar sn Flandes, buses el reposo dedicgndose en Casti­
lla al cuidado de unas tierras.
Surge un conflicto pesional entre la espose del hidalgo mucho mgs 
joven que gl, y un brioso capitgn de los Tercios, sobrino del vieJo 
militar, pero queda reducido al recuerdo de un noviazgo, un poco le- 
jano ya, qua pasd como un chispazo.
No llegO a oonsumarse tampoco el adulteriP.
CUando sa descubre todo y la dama confiesa su honradez, al seRor 
Ferngndez Ardarin se le presents un serio conflicto.
No puede metar el hidalgo, porquS analizando la obra con una vi- 
sidn contemporgnea no hay raotivo suficients para ello. Poro tampoco 
perdons, porque este debiâ parecerls al seRor Ardavin que seginifica
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Gràn compania de comedias FIFI MORÂNO
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Gran compaflia de comedias FIFI MORÂNÙ
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ba apertarso mucho de lo qua nuestros cléslcos defsndlsron en sus 
obras, y en lugar de emprendar un tdplco se quedd dentro de otro, - 
defendido Incluso en las ointes cinematogréficas.
A la esposa. impone el castigo de ingresar en un convento. Al 
apuesto capitgn, se le oblige a abandoner la casa que fué tesbigo de 
sus galanjeos y el viejo militar tiens una pesajera inclinacidn al 
suicidio que cambia por marcher de nuevo a laguerra en busca,de la 
euorte que otras vaces le respetd. I
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Pero antes de esto el senor Ardavin te deje llevar de nuevo por el 
tdpico y cao en un nuevo recurso, empleado también infinites veces, 
disponiendo que cuendo su mujer luede libre del compromiso matrimo­
nial, toee como esposo al aguerrido doncel <ue fué causa de tanta d 
dsaventura.
Debemos affadir a esto que, "La espada del hidalgo", la forman 
cuatro actos que resultan lentos y hasta premiosos, abundando an - 
versos que resultan demasiado largos.
Por nuestra fortiwia no podemos decir lo mismo de los actores.
El emienente director de la compaRia Francisco Morano, as sobra 
damante concoido para que tratemos ahora de dsscubrirls.
Es un actor que honra a la escena espaRola y al que en Burgos 
hace mucho tiempo no sa le vela.
Compone admirablemente la escena y su magnifies voz y clara die 
cidn, unidos a su talento de artiste le colocan entre los valores - 
més positives dentro de nuestros actores.
"La espada del hidalgo” , que, con un actor de menas cuantia —  
hubiera pasado con mayor pesadez, gracias al gran Morano gand la —  
obra como quizé no soRd el eutor.
Compartieron el triunfo, Amparo F. Villegas, Paquita MBs, Rafael 
Calvo, y de un modo particular Marcial Morano que sabe hacer honor a 
su ilustre apellido." ( 740 1
"PAPA GUTIERREZ"
Una farsa en tres actos y en prosa, original del culto periodis- 
ta Francisco Serrano Anguita que ha popularizado el seuddnimo de —  
"Tartalln", en un diario madrileRo.
"Papa Gutiérrez", es una comedia de enredo una serie de retra- 
tos que recuerdan al costumbrista una verdadere tragedia grotesca -
( *^40 J D ia r io  de Burgos : 6 de a b r il  de 1931
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Gran compaflia fle comedias RFJ MORANO
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y hasta quizé un poco de doctrine que venga a destruir lo que lla­
ma n "la fuerza de la sangre".
La construccldn de la comedia es muy complicada y en las prime­
ras escenas se puntualizan tuda la trama de la tragedia «
Tan interesanres son los primeros momentss que, de no ester -
presents se pisrde el hilo de la enmaranada cuestidn.
Un empleado en la embajada de Londres tiene un hijo en Madrid — 
que no hace otra cosa que gastar dinero a au padre sin preocuparss 
para nada de su tltulo de arquitecto.
Esta dss.ireocupacidn y una amiguita son los encargados de gastar 
dinero sin tino.
Vive con el arquitecto y a su costa, un pintoresco aujeto apslll 
dado Gutiérrez a quien le ha sucedido un hecho extreordinario que él 
mismo cuenta.
Para ganarse unos miles de francos, en un momento de apuro con— 
siente en contraer matrimonio con una artiste de gran fama, tan solo
para que ésta pudiere exhibir una partida de casamiénto con que poder
entrer en América.
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El pobre Qutiérrez, no huvo tiempo para oonocer a au esposa, ps
ro la seRora tuvo una hija y a su muorte se la endosâ al frsscales
de Gutiérrez.
La niRa ha creoido y toda una mujer ya, regresa a EspaRa en busca
de su padre a quien cree todo un seRor millonario.
Surgen unas duras escenas antre la amaricanita y la amiga del - 
arquitecto a quien erse la forastera criada de su padre y cuando lie 
ga el momento de desengaRar a la muchacha existen ya verdaderos lazos 
de cariRo entre Gutiérrez y la americana y otrso de amor entre ésta 
y el arquitecto.
Cuando todo parsefa préximo al desenlace, aparcce en Madrid el - 
diplômético que résulta ser el padrino de la muchacha que hace sos- 
pschar ser el verdadere padre, pero como no es asl, la comedia ter­
mina en boda.
Quigé no faits quien diga de Serrano Anguita que ha construida 
una comedia poco real y hasta poco humane, pero nadie podré poner en 
duda la admirable tsatralidad que ha presidido la confeccién de la 
obra.
Todo el conflicto esté tratado perfectamente sin que sa ache - 
de ver que la cuestién se enmaRaRa, ni que el coraediégrafo vacile en 
la presentacién de personajes.
La perfecta presentacién de las escenas, lo afroso y dellcado - 
del dialégo, los chistes de buena ley y la comicidad de las situa- 
cionss intersSan al pdblico que sigue regocijado la tragicdmica re- 
lacidn.
Todas estas circunstancias y alguna més que nos dejamos en el - 
tintero, hacen dé Serrano Anguita un notable y ponderado comedid- 
grafo incorporado ya a los que han pasado de ser une promotedors —  
esperanza.
Precisamente hoy, nos trae la noticia la Prensa de Madrid de un 
importants homenaje, ofrecido al Serrano Anguita por escritores, —  
autores, periodistas, y actores, con motivo de habérsele concedi-
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do al premia "Piquer" de la Academia da Lengua por su famoss obra 
"Manns de plata", que ya hemos aplaudido sn Burgos.
Punto aparté merece la compaRla por la magnifies interpretaoién 
dada a la obra.
Nos demostré Francisco Morano, no sélo su talento quees mucho, 
sino su flexibilidad de gran artista al encamar el diflcil papel 
de "Papé Gutiérrez", que encisrra toda una escale de dificultades 
cémicas, draméticas y sentimentales." (741 )
"EL SENOR MARQUES, MI YERNO"
Ya decian los carteles que la obra estrenada ayer, era una
comedia brusca, sin duda para prévenir al pdblico, haciéndole corn- 
prender que no se trataba de una Rroduccién de grandes vuelos.
No parece que el calificativo ses para esto precisamente, pero 
en esta caso ha encajado bien.
El asunto es conocidisimo y de él se ha sacado ya todo o casi 
todo el partido posibls, cuando raenos en su aspecto exterior.
Un cornercianta adineradoqque casa a su dnica hija con un mar-
f.uée arruinado, calavera y con aires de gran seRor, que se encarga
de dilapider la fortune del suggro. Eso es todo.
Se preste como es natural, a situaciones cémicas que el pdblico 
gusta y hasta aplaude.
Comedies de esta catégorie en menos de actores de segunda fila 
pasan sin interés, pero representadas por Francisco Morano y su compa 
Rie, acreclenten su valor y hasts superen a la obra misma.
El personaje de Alejo Ferai, visto por Morano, es de los que no 
se olvidan.
Pilar Calvo cada dia més guapa ydando ssRales ciertas de su ta 
lento y de su arte.
A Marcial Morano le falté tan sélo el escudo de armas para pa- 
recernoa realmente un marqués.
( 741 ) O iario  de Burgos : 9  de Abril^cle 1931
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Grail compaflia de comedias FIFI MORANO
< 'S  M afiana maztaz, SI da Dlclembre da IMS 
rÂÎÂxB; A Ù 1 i la le  7  cuarto. ROCKB: A laa diez 7  media,
r , , ,  ' ÉXITO, -  B x r r o  -  EXITO -,
Marcélâmo fmmé por vino ,
cu n e d li  «n tres ^ t o s ,  original de Jos sefiores PBDRO MUfiOZ 6 ECA y VE- ’ 
DIÇpP.FERNANDBZ:
;; , . ; . ,  -.EL MATOR EXrrO DE ESTA TEMPORADA '
\ Ifef. RÉPREEENTACIONES EH FL TEATRO ESLAVA, DE MADRID i’ 
K t î ï l l ,  . . !  " ' I .  lEXrrO  IHDISCOTIBLE! .
f ; '  I S u i a c a :  2  p e s e t a s  ' -
i .v  ■ ' M afiana, TRES ORANDES FUNCIONES
2 l J Ü > ' T ~  r  A la» cuawa 7 cuarto
. IMl abuelita^ la pobrel
i i - . i : ;  K x rr o d D L o sA L  ; ’
#!IL  ' ■ ' A  laa alata j c m t M  y die* y media. ' i
V L a p I à si nl a i o r i a
b e  MUNOZ SECA. La obra del dia.
El resto muy ajustado.
En cuanto al decorado ds César Bulbena, muy Interesante aunqua 
quizé esté un poco re cargado.
Babemos qua axisten grandes deseos por vsr al gran Morano an la 
famosa obra de Mol1ere, "El Avaro", qua se represents maMana sébado. 
Creemos JustiCicado ese interés no solo por tratarse de la inmor
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tal farsa da tal celebrado autor, sino por ser Francisco MoranO eu 
intSrprete, lo que hace que se harmansn una obra cumbre y un autor 
genial." (742 )
Tres dies del mes de mayo da 1934 volvid a actuar la compaRla - 
an el Principal de Burgos t 24, 25, 26.
En esta ocasién, el elenco artlatioo estaba formado as!:
Actrices: Alcalde, Marla; Cachet, Carmen; Cominges, Julia; Ma­
rinas, Caridad; Manor, Marla; MOeano, Flfi; Reins %  
rrios, Cecilia; Robles, Adriana; Ortiz, Margarita.
Actores: Areal, Manuel; Bernardos, Manuel; Bordstegui, Julio;
Gflmar, Marcial; Marti, Antonio, NdRez, Enrique; PorrA 
ddn, Fernando; Reixa, Alberto; Sola, Luis de.
Apuntador: Francisco PaRazdn.
Rsgidor de escena: Juan Soldrzano.
Maquinista: Enrique Welder.
Représentants: Manuel Nestosa.
Cuentan con los estrenos, entre otros de "La marquesona" de Quin 
tero y Guilldn. "Mi abuelita la pobre", de Luis de Vargas. "Juanito 
Arroyo se casa", de los hermanoe Alvarez Quintero y de répertoria - 
llevan: "Lo que hablan las mujeres", "Los niRos de ’'Romeros", "Te — 
quiero Pepe", "Los Caballeros", "Sol y Sombra", y otras muchas obras 
de gran éxito.
Para presentacién de la compaRla han elegido el estreno de la 
comedia en tres actos de Luis Fernéndez de Sevilla y Rafael Bepél— 
veda "Madré Alegria, yno de los mayores éxitos dsl Teatro Lara, de 
Madrid, donde la han puesto més de 200 veces.
Esta breve temporada seré a precios econémicos y la butaca cos- 
tarâ por la tarde 2,50 y en funcién de noche 2 pesetas. Con estos 
precios no es difldl, augurer que todas las funciones se oontarén
( 742 ) D ia r io  d e  B u r g o s  : 1 0  d e  a b r i l  d e  1931
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por llcnos, en cl Teatro Principal.
Durante eata breve temporada, la CompaRla puso en escena:
"Madre Alegrla" (estreno): comedia en tres actos de Luis Ferndn 
dez de Sevilla y Rafael Sepdlveda.
"Cinco lobitos" (estreno): de los hermanos Alvarez Quintero.
"Ml abuelita la pobre" (estreno): comedia en tres actos, ds Luis 
de Vargas.
"La Marquesona" (estreno): sainete de Quintero y Guilldn.
Todae las obree fueron representadas con gran éxito.
La Temporada de Navidad da 1935 corrid a cargo, también de la 
CompaRla Fifly Morano.
Débuté al die 24 de dioiembre con la comedia en tree actos de Luis 
de Vargas, titulada "MadrileRa bonita" que résulté en euténtico éxi­
to.
Lo mismo puede decirse del estreno presentado el dia sigiente: 
"Microbio", comedia en tres actos de José Fernéndez del Villar y En­
rique Boiguee Marti.
"Le risa", ooidia en tres actos de los Quintero fue la obra re- 
presentada al dia 26 de diciembre de 1935.
El 27 se eetrené "Sols", comedia de Pedro Munoz Seca.
Hasts el dis 4 de enero de 1936- éltimo de su actuacién- la com­
paRla puso en escena: "Marceline fue por vino", comedia en tres act* 
de Pedro MuRoz Seca y Pedro P. Fernéndez; "Mi abuelita la pobre"; la 
farea cémica en tree actos "La plasmatoria", de MuRoz Seca y P. Fer­
néndez , y el estreno de "La Comiquilla" de los hermanos Alvarez Quin 
tsro; "La Fiera".
"MICROBIO" y "SOLA".
En lo que lleva de actuacién la compaRla de Fifl-Morano, que 
el dia 23 débuté en nuestro Principal, ha presentado dos estrenos, 
ds Fernéndez del Villar el uno y de MuRoz Seca el otro.
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T e a t r o  P r in c ip a l
^ -  Xr II i « i I   ■-..1111 Mi l  I I . I., . . .  ■
T e m p o ra d a  d e  P ascuas d e  (Navidad
Gran compaRfa de comedias FIFI MORANO
h oy Juews, »  de M clembee de IW» tarde, a  las TJ5, noche. a  la* WAÔ repo- 
slcIAn dé la cd m M a en  ter* U toa , original d e  BERAFDI y JOAQtnN.ALVAKÈi QunozBa
1  A  R I  s  A
, BUTACA! po R  peaOl»» '
MARARA. lAOOiniBCl»aENTO TEATRAL! i , , .
iRftrao — Sftmol I
i S  O  II A  i
FI mayor «xRO de ltU hO Z  SBCA
Tanto el primero como el segundo, nada nuevo eRaden en lo que 
pudiéramos denominar la historié del Teatro.
Son las dos unas comedias para paaar el rato, sin quo en elles, 
aunque se ahonden problèmes sentimentales de algùn valor, se les dJ 
un desarrrollo adecuado.
En Microbio, por ejemplo, queda flotando como nota dominante de 
la comedia, una escena fortlsima, en que padre e hija ss encusntran 
en un lugar que créa una situacién desairadlsima, y con ser Microbio 
la figura principal, queda rslegada a segundo término en numerosas 
situaciones que debieron queder sn el tintero antes de passrlas el 
autor e escena.
Eso mismo ocurre con "Sala", que, en conjunto, tiens una Ifnea 
directriz adecuada, pero en cuya comedia hay afén de tidicullzar al- 
gunas figuras y de prolongar las escenas en el deseo ds rodcarles de 
une comicidad, que en diversas ocasiones résulta inadecuada.
Igual' sucede con lo que respecta a expresionesyycitas sn verdad 
rares y que, si el autor cuiere que produzcan afe to hilarante, al ^ 
llegar al tarreno de la realidad, no resultan como sa deseno.
Aparté de todo esto, tienen indudablns aciertos las comedias que
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comentamos, que subsanatnos, harlen ds dlchas producclones, si no 
unaa obras da gran envergndura, si lo suficianta para llenar algo de 
lo mucho qua con al Teatro se perslgue.
F l f l  Morano y Laopoldo da Diego, slguan slendo los mantenedores 
dal alenco artfstlco qua preslden, an el cual bay Indivldualldades - 
cuyas actitudes pueden sar basa da futuros éxltos an el arts qOe —  
cultlv/an." ( 743 )
"LA COMIQUILLA"
En las funolonas da tarda y nocha da ayar, sa astrend la nueva 
produccidn da los harmanos Quintero "La comlqullla".
Comedia alagra, da una vlvacldad axtraordlnarla, si bien aquella 
alagrfa y esta vlvacldad se vaan envualtas an las Inquietudes y zo- 
zobras por qua atravlasa un Idlllo hasta llagar al clchoso final, gis 
to al pdbllco qua acudld a su estrano.
Sobra todo, as la nueva comedia da Sarafln y Joaquin Alvarez t 
Quintero, una oosa real, con unas aacanas qua muy bien pueden darsa 
ab el cuotldlano vivlr a las qua, salplcâdaa con unad afortunadaa 
plncaladas del mundo da "antra bastldores" se las proporlcona un —  
adacuado adltamanto para c,ue como resultants den junto con la movl- 
lldad acredltatlva da la figura da sus atatores, al desanlace prevlsto 
y los daaancantoa no menas prevaslbles.
Y por sar aal la obra y por aatar trazados con Justaza los prln 
clpalas rasgoa da los personajes qua an "La comlqullla* desfllan, as 
la nuava comedia grata al pdbllco, qua apranda a apraclar tambldn la 
slnsaboras y panalidades da la vlda ndmada da los comedlantas.
"La comlqullla", muy blan ancarna la actrlz Flfl Morano, se va 
snvualta, an el slmpdtlco gesto de un amor profundamenta sentldo y 
valeroso on extreme hasta llagar a los mayores pallgros para evltar 
el desagulsado a que puede conducir al objeto de sus predlèecclonas,
( 7 4 3  ) O larlo  de Burgos : 28 de dldlembra de 1935
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el gesto liberador de dste ante la vloja figura del praatamista y - 
avaro que a costa de los demds hace eu fortune.
Aventuras pasadas qua contrastan de nodo rotundo con la sariadad 
de hogano, vlejas cuentas y antiguos afanas qua reaparacan an la ma- 
durez, sirven da aperitivo para llagar al final da la obra, an qua, 
como se deja traslucir dasde al principle, corresponde a las adora­
bles cualidades da qua los harmanos Quintero han rodaado a "La coml 
qullla".
Del conJunto artfstlco qua hlzo la presantacidn da là obra, ha 
mos de destecer a los tltularas da equal, dlscratamanta sacundados 
por el resto de los actoras." ( 744 )
"LA PLASMATORIA"
La fecibndldad axtraordlnarla da Munoz Seca, ya ravalado como uno 
de los autores qua mds astranan ofracld ayar una produccidn mds par 
vez primera al pdbllco burgalds, por medlacldn da la Compania da Flfl 
Morano, qua vlana actuando an el Principal.
Raclentementa asteanada an Madrid "La plasmatorla", Burgos ha a 
conocldo esta nueva farsa cdmloa da Munoz Baca y alla ha sarvldo, pà 
ra qua la sala del Principal sa vlara mds concnrrida qua dacostumbra 
durante la actuaddn da Fiff Morano.
En la obra estrenada ayar, basada an un argumento fantdstico an 
extreme, cuye principal anjundla responds a cosa tan incompranslbla 
como el "plamar" o raencamar al aspfrltu da una persona da un per­
sona je como el don Juan, creado por Zorrllla, rodadndola da un ca- 
racter exlramadamenta cdmico, como axcaslvamanta orlglanl parodia, 
llena de su autor los trea actos an qua la farsa sa dlfide, buscando 
el modo da haoar pasar un rato al pdbllco, sin otra finalldad asan- 
clal.
Con solo consigner, esto, sa deduclrd lo qua, an conjunto, puede 
versa an la obra y tambldn podrd daducrlsa qua la comlcldad as la td
( 7 4 4  ) O larlo  da Burgos : 30 da dlclem bra da 1935
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nice a qua la mlsma raaporda.
Sa advlarta an unoa magnifions versos la pluma del autor de "La 
Venganza de don Mando", y alio, para nosotros es lo major de "La pies 
matorla".
En la interpretaoidn de data Leopolds de Diego llevd la parte mds 
asancial y su labor es la mds digne da dastacar por alio mlsmo.
Flfl Morano, y el rasto da la CompaMla, fueron adecuados comple- 
mantos del trabajo personal da aqudl, y como Leopolds de Diego reed 
glaron nutridoe aplausos del pdbllco qua presencld al estrano antaayer 
y ayar la raposloldn da esta nueva obra da Munoz Seca." ( )
"LA FIERA"
La CompaMla da Flfl Morano, qua vlana actuando an la tamporada 
da Navldad a n  nuestro primer Collseo, puso ayar an ascena, por vez 
primera ante al pdbllco burgalds, una f^rsa salnatesca deblda a la 
plume da Aomdn Musolaa, qua ha trasladado al Teatro, con caractères 
originales qua dan a aquella un tono nuevo, la comedia da W. Shakes­
peare.
Tlene en sus très actos la aludlda farsa da Musol<s ambiante po 
pular, notas graclosas y dldlogo rezumanta de Intancldn, con lo que, 
junto con la tdnlca general qua rodea a la produccidn, dsta se hace 
agradatOLe al espectador, puas que slempre se slgua an alia, respon-
dlando a esta fin princlpallslmo, una llnea recta an la que se ausen
ta da chabacanarlas para obtener un todo armbnlco.
Flfl Morano y Leopolds de Diego, alma y nervlo del conjunto ar- 
tlstlco que lo aetrend, dleron de slcuanto da su figura es de aspe- 
rar y el resta de la Comparais codpletd la labor da aqudl los con un 
dlacreto tono, sln que ello oulera decir que su trabajo dejase que 
desear.
Los aplausos fueron nutrldos para autor a Intârprates." ( 74g )
( 7 4 3  ) D la r lo  de Burgos : 3 de enero de 1936
( 746 ) D la r lo  de Burgos : 4 de enero de 1936
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T em porodo  d c  P oscuus d c  INovidaJ
Gran compaRia de comedias FIFI MORANO
Manan». sibado. 2* d ,  DIclembre de 193B.
RDB: A los slete  y  cuarto. NOCHE: A las <Bez y  media
Repoalcldn de la  comedia en très ec'x*3, original de LÜ18 DE VAROAS. titd -
o b u e lita  lo  p ob ré!
Vcrdadera craocidn dd Fiff Morano 
BUfACA; D O S  pesetaÜB
El <loinls^o. & U s  cu tttro  y cu a rto . In tan tll.
CapBrucita gris
A Its  i le te  y  cuarto y  dies y  m edia
la  comiqüitià
D e  Ids iO ERM A N O S Q U IN T E R O .
T e a t r o  P r in c ip a l
T c m p o ra d a  d e  Poscuos d c  INovlda j
Gran compaRia da comedias FIFI MüRÂNO
M aftsn3 .dom ingo .39  de Dlolembre de 193S. 
h  las cuatro y cuarto. secclôn InfanUl. La comedia en ires actos, original de 
PRANCISCX) SERRANO ANOUITA, Utulada
C a p e r u c i t a  g ri a
;EZITO! ïEXrrO! lEXITO!
TARDE: A las slcte  y  cuarto NOCIUB: A la s  d ies y.m eO a
ESTRANO de I# comcdla en tret actos. original de SERAPXN y  TOAQOZN AL­
VAREZ QUINTERO. tdluUda:
L a  comiqiiilia
CRAM EXITO DE ESTA COMFARi A 
Pronto... EsnusM O
L a p l a s m a t o r l a
De MUNOZ SECA.
Ultimo éxlto de la actual temporada en  Madrid.
"DESPEDIDA DE FIFI MORANO"
Elsàbado se despldlO del pdbllco burgalds, ante el cual ha ac- 
tuado durante una docena da dlaa, la compSFSla de Comedlaa que acau- , 
dlllan Flfl Morano y Leopoldo de Diego, con la produccidn, ya cond- ‘ 
clda en Burgos, "Los marquases de Watute".
El conjunto artfstlco fud cerlRosamente aplaudldo en las sesio-
! ' ' \ ' n ;
nes de tarde y noche de dlcho dfa, como prueba de almpatla hacla los 
artistes qua en la tradlclonal temporada de Rescues ban actuado en el
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Principal.
Los obsequies que Flfl Moreno hacla al pdbllco, correspondle- 
ron t al ndmero 3.764 el kimono y al 71604, al mantdn da Manila, - 
desconocldndose hasta la feche quldnes son los afortunados en el 
aorteo." ( 747 J
Hasta el aHo 1943 no volvemos a encontrar a la CompaRia an el 
Teatro Principal de Burgos. Este ano actua an el mas da dlclembra 
dasde el die 20 al 23 da dlcho mas.
"Ayer lunes, se presentd en nuestro primer Collseo, la companla 
de Com dlas qua acaudllla Flfl Morano.
El alenco artlstlco, dlscreto y entuslasta, repuso "Mosquita 
en Palaclo", de Torrado, qua fud muy aplaudlda, al final de cada 
uno de los actos.
Ldstima que los IntBrprstes suprlmleran alguna escena, sin du­
de para abrevlar.
El pdbllco aplaudld a los actoras, an cuyo honor sonaron cdll- 
das ovaciones.
MaRena, Flfl Morano dedlcard dos seslones a rendlr homenaje a 
la memorla del gran MuRoz Seca, reponlendo la major da sus obras.
"La venganza da don Mendo", da la qua Flfl y su companera hacan una 
vardadera creacidn." ( 748 )
HOY, "LA VENGANZA DE DON MENDO"
Hoy, habrd da ser an el Principal un acontaclmlento la repoalcldn 
de "La venganza da Don Mendo", la comedia qua mds fame ha dado al - 
llorado MuRoz Seca.
En estos dlas as represents an Madrid en très teatros a lavez 
y en todaa elles el pdbllco rle y la aclama como si se tratase de 
un estreno de shore y es que el Ingenlo incomparable del fecundo co- 
medldgrefo esté vivo y perenne, como todo lo que val,e a travds del 
tlempo." ( 749 )
( 747 ) Dlarlo de Burgos :6 de enero de 1936
ff4 Q  ) D la r lo  de Burgos :21 de dlclem bra de 1943
( 7 4 9  J D lar lo  de Burgos : 22 de dlclam bre de 1943
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Como una prueba mds de la crisis de autores qua sufra aotualmenta 
el Teatro espanol, la Companfe Fifi Moreno repuso la antiqulsima obra 
de Federico Reparaz "Lluvia de HiJos", comedia an la que riaron nuad- 
tros padres y adn nuestros abuelos y qua nuevamente volvid a hacer 
las decllcas de gran parte del pdbllco qua ayer acudld al Principal.
La Interpretacldn dada por la CompaRia rasultd acartada. Blan e# 
verdad qua no ofrecla dlficultades. Flfl Morano ancarnd bien el papal 
de Kety, aunque qulzd pecara de exageracldn en los adamanas; Alvaro 
Portes estuvo muy gracloso y entonado a cargo del Jocundo tips da - 
Guillermo; notables Rafael Fuster y M* Roy, y los demds dal raparto 
aceptables.
Hoy sard repuesta la caricature de tragedia, en cuatro jornadas 
y en verso, de don Pedro MuRoz Seca "La venganza ds don Mendo" qua 
sa anunola como un éxlto interpretative de estenotable conJunto".
I 750 )
E9THEN0 Œ  "LA SENORITA PO.IU.A"
"Flfl Morano dice hoy adids a los burgalesas, daspldidndosa 
con su mds acabada creacidn "La saRorlta Polllla", adn no conoolda 
en Madrid y con la qua ss presentard a los madrllsRos an al prdxlmo 
roes de Febrero, pata hacer una large temporada. Tan slmpdtlca eotriz 
y comecla tan atractive, ya sanolonada por nuestro pdbllco, llsvard 
este noche mucha gents a nuestro mds tradlclonal teatro." ( 751 )
Otras des Intervenoiones realizd la CompaKfa an al Teatro 
Principal de Burgos que no hemos seRaladot 1934 * 8, 9 y 10 do 
octubre, y 1943 t 8 al 14 de marzo.
Como en las dem^, dejd eonstancia de su gran arte y ol 
pdbllco burgal4s la dispensé una extraordinaria acogida.
(750 ) D la r lo  de Burgos ; 23 de dlclem bra da 1943
(751 ) D lar lo  da B urgos : 24 da dlciem bre da 1943
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Lo mds aallente de la temporada de octubre de 1934 estd
en el estreno de la obra de les hermanos Alvarez Quintero tJUA-
NITO ARROYO SB CASA. Ademds de este estreno merece la pena rese- 
Rarse la puesta en escena de las cbras EL MALVADO ZAROPP y 
REUNION,
Per lo que respecta a marzo de 1943- la CompaRia estrend.
el dia de su presentacldn - 18 de marzo de 1943 - la preclosa
obra, en très actos y en prosa del celebrado escrltor Daniel de 
Espafia LA SERORITA POLILLA.
"Ayer fue puesta en escena per la CompaRia de Cornedla Mo- 
dema de Pifl Morano la caricatura de tragedia escrlta en verso 
del malogrado escrltor Pedro MuRoz Seca, LA VENGANZA DE DON MEN— 
DO.
Nuevamente la cbra vclvld con su amène e hlllrante dldlogc 
a hacer las dellclas del audltorlo, que premld con nutrldos aplau 
SOS los finales de cada acte....
Para hoy ha side anunclada la comedla del cltado autcr LA 
PLUMA VERDE, obra que no neceslta eloglos ni tratos encomllstlcos
( 752 )
"...Ayer, en funclones de tarde y noche, despldldse del pd­
bllco burgalds la CompaRia de Comedias Cdmlcas de Plfl Morano que 
dltlmamente ha venldo actuando en nuestro primer Collseo.
Para sus dltlmas re pre s entac1ones ellgld una obra de Adol­
fo Torrado - con todos les defectcs del teatro de dlcho autcr - 
tltulada LA SERoRITA PIGMALION, que no obtuvo mala acogida por 
parte del pdbllco...." (753 )
(7 5 2  ) D la r lo  de Burgos : 21 de marzo de 1943
(7 5 3  ) D la r lo  de Burgos : 24 de marzo de 1943
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R E S U M E N
C OMPANI A
GRAN compaRia db comedias
P I P I  - M O R A N O
A c t u a c i o n : f e c h a §
1913 * 20 al 23 de Mayo
1926 * PERIAS : 26 de Junio al 6 de Julio
1931 : 4 al 13 de Abril
1934 » 24 al 26 de Mayo
8 , 9 y 10 de Octubre
1935 % NAVIDAD X 24 de Dlciembre al 4 de Enero de 1936
1943 : 8 al 14 de Marzo
20 al 23 de Dlciembre
E s t r e n o s
S E OS : en cuatro actos, original de Pierre Wolf,
adaptaclôn espaRola de Carlos Batlle
LA PIERjlk ! farsa sainetesca, en très aotos y en prosa, original 
de Român Musclas ( adaptacidn de la obra de Shakespeam- 
re).
LA CENA DE LAS BURLASxpoema en cuatro actos de Sem Benelli, tra- 
duccidn de Rioardo V. Oatarineu,
ENVEJECER % drama en cuatro aotos escrito en portuguds por Maroe— 
lino Mesquita;traduccl6n de Cristdbal de Castro.
VOLVER A VIVIR : comedla en très actos y en prosa, de Pelipe 8a- 
88one.
LOS COMIC03 DE LA LEGUA:comedia en très actos y en prosa, de Pe- 
derico Oliver
LA ESPADA DEL HIDALGO : comedla dramâtica en ouatro actos y en 
verso, de Luis Perndndez Ardavin . .
MICROBIOi comedla en très actos, original de José er
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Villar y Enrique Bolgues Marti 
EL SENOR MARQUES, MI YERNO
MADRE ALEGRIA % oomedia en très actos, de luis Femàndez de 
Sevilla y Rafael Sepdlveda 
CINCO L0BIT03 t comedla de los hermanos Alvarez Quintero 
MI ABUELITA LA FBiBRExo orne dla en très aotos, de luis de Vargas 
LA MARQUESONA i sainete, de Quintero y Guillén 
SOLA* comedia, de Pedro MuRoz Seca
A r t i s t a s  d e s t a c a d ô s
RESALTAMOS A TODA LA COMFARiA 
QUE ACTUO EXTRAORDINARIAMENTE BIEN.
ü u i c i o  C n ' t i c o
Una de las me jores CompaRias que han pas ado por el Teatro 
Principal de Burgos, como se desprende de las dis tintas crdnlcas 
que hemos analizado.
Pooas, oomo ella, actuaron tant as veces y con tanto éxito
. I n c i d e t i c i a s
SevuimoH con Estrenos*
LA COMIQUILLA t o (media de los hermanos Alvarez Quintero^ ^ actos) 
LA PLASMATORIA t comedla en très actos, de MuRoz Seca 
LA SEKoRITA POLILLA t comedla en très actos y en prosa, original 
de Daniel de EspaRa 
JUANITO ARROYO SE CASA* comedla de los hermanos Alvarez Quintero
Esta CompaRia tamhlén se acordd de los nlRos burgaleses, ponien- 
do en escena para elles la comedla en très actos, de Francisco 
Serrano Angulta* CAPERUCITA GRIS
Actud con esta compaRia el joven artista burgalds, maestro 
Angel J. Quesada,
Tamblén , el barltono burgalds Antonio Sol
El pübllco, a pesar, de las extraordinarias Interpretaclo - 
nes de esta CompaRia, no correspondld, con su presencia, como 
se esperaba.
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OOMPARIA de comedia DE ANTONIO PAIMA Y 
LUIS DE LLANO.-
1916 : PERIAS % 22 de junio al 2 de julio
He aqal la lista de la compaRia de comedla, de Antonio 
Palma y Luis de Llano, que actud en nuestro collseo la tem— 
porada de Perlas de 1916.
Actrices.- Milagros Allacar, Maria Banquer, Esperan- 
za Bedoya, Maria Bal, Margarita Dlaz, Magdalena DueRas, Con 
cepcidn Nicolda, Antonla Plana, Maria Roxala, Pllar Roig, - 
Ana Siria, P/Ianuela Valls,
Actores.- Manuel Allacar, Emilie Dlaz, Josd Garcia 
Leonardo, Pedro Gonzalez, Francisco Hemdndez, Francisco 
Hurtado, Enrique Leiva. Luis de Llano, Miguel de LLano, Mi­
guel de Llano, Nicolas Navarre, Pascual Sdnchez Bort, Fdllx 
Infiesta.
Gerente de la empreaa.- D. Antonio Ros.
Secretarlo.- Enrique Plana,
Contador, Arturo Postlgo.
Apuntadores.- Rioardo Tornero, Josd Caro y David VI-
vero.
Mueblesbista.- Luis Vali.
Maqulnista.- Isidro Aboltlz.
Atrezzista, Dlonlsio Rolg.
Electricista. Gerardo Péex.
Decorado y muebles:propledad de la empress.
Repertorio.- Todo el teatro de Benaventé, Hermanos — 
Quintero, Linares Rivas, Martinez Sierra, etc.
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Estrenos.- "La ciudad alegre y confiada", y "La propla 
estlmacidn" de Benavente. "Cabrita que tira al monte" de los 
Hermanos Alvarez Quintero; "Toniriadas" de Linares Rivas; "El 
ténor" de Asenjo y Torres del Alamo; "La leyenda del maestro" 
de Ramos Martin; "Lolita Tenorlo" de MuRoz Seca y Ferndndez; 
"En un lugar de la Mancha", de Parellada, etc, etc.
Debut.- El jueves 22, de Junio, con la preclosa come­
dla en très actos, original de Martinez Sierra, tltulada - 
"Mamâ".
Abono para diez dnicas funclones.
Plateas de proscenio, sln entradas, 15 pesetas; pal- 
003 principales de proscenio, sin id., 12,50; plateas y pal 
cos, con gablnete, sin Id., 15; id.. Id., sin Id., 12,50; 
butaca de patio con entrada 3; id. de palco, sln id.2.
Los Impuestos, a cargo del pdbllco.
"Con un éxito grande debutd ayer la compaRia Palma- 
Llano, que venla precedida de gran renombre, y que quedd - 
anoche perfectamente demostrado ante el pdbllco selecto y 
numeroso que acudld a la repreaentacldn.
Puso la compaRia en escena MamA de Martinez Sierra.
La seHora Plano es una actriz que dice con natural1- 
dad y estuvo a todo momento en el papel 4u® representd, lu 
clendo cuatro elegantlsimas y ricas toaletas.
El seHor Llano hizo el papal de padre de la protago­
nists de admirable modo y toda la compaRia, perfectamente 
conjuntada, compuso la obra de Martinez Sierra de un modo 
que no tuvo que ponerse répare.
La presentacldn de la obra fud realmente expldndida
y de consuraado gusto, como muy pocas vecds se han puesto
obras en nuestro teatro, no desmereclendo de la manera como 
se puso por la compaRia Guerrero-Mendoza.
El pdbllco salid complacidlsimo y los que vieron ac- 
tuar la compaRia serAn sus mayor s y mejores propagandis- 
tas.
Esta noche se pondrA en escena La propia estimacldn,
de Benavente que serA presentada con el lujo y esmero que
esta compaRia y esta empresa presentan dodas sus obras.
^Rana, estreno de la gracioslsima comedla de ^aso y
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Abati, tltulada El Inflerno, gran dxito en el teatro de la 
comedia de ^%drid," ( 754 )
El dla 25 de junio, domingo, ee estrend el drama en 
cuatro actos, inspirado en una copia andaluza, original dé 
Serafln y Joaquln Alvarez Quintero, "Cabrita que tira al - 
monte".
El ama de casa y El patio fueron las obras repreaen- 
tadas el dla 28 de junio con extraordlnario éxito.
Un estreno présenté la CompaRia el dla 29 de junioS 
"El brillo de los caireles"
Para el estreno de "la ciudad alegre y confiada" y la 
reorisse de "Los intereses creados" se invité a Benavente.
"EL BRILLO DE LOS CAIRELES"
"Cuando los incomparables salneteros Terre del Alamo 
y Asenjo estrenaron en Madrid "Las pecadoras", toda la èrl 
ticas exteriorizé su pronunciamiento favorable en palabrad 
tornadas de la misma obra; ya la dao, dijeron todos^  y qui- 
sieron decir en esa forma confusa, pero pintoresca, en que 
los autores hacen expresarse a sus personajes de inteligen 
cia obtusa, que aquella era una obra que ponla a buen pre- 
cio el nombre de sus autores.
De la misma manera, parodiando a uno de los persona- 
jes de El brillo de los caireles, obra estrenada anoche en 
nuestro coliseo, podrlamos m y bien decir: hay gracia y no 
hay gracia.
Es El brillo de los calrles una comedia muy bien obser 
Vr,da. Su asunto no puede ser mds sencillo y, estâmes por - 
decir, mis corriente: una mujer, una f imilia, unos amigos, 
y hasta un oueblo entero rinden homenaje, casi vasallaje, 
a un satro coletudo Zar, Kaiser y Pont’ifice a la vez de la 
tauromaquia imperante.
Aquella mujer de posicién social mucho mds elevada - 
que la del torero se casa con éste deslumbi^da por el des- 
lumbramiento que en los demAs observa; pero el torero, que 
por su candidez y por su cariflo ruso pero sincero, nos resul
( 754 ) Diario de Burgos ; 23 de junio de 1916
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ta el persona je mAa humane y mAs eapiritual de la 'comedia, 
al casarse renuncia a su arte y al alhago pdblico y se re­
tira del toreo. Entonces todo varia; cuando la esposa del 
matador se da cuenta de que es la espo a de un propietarie 
inculto, aunque de buenos sentimientes, y cuando no obser­
va en los demAs el deslumbramiento que antes observera, se 
hastla de su marldo y lamenta con que obré al unirse a un 
ser que para no ser el mAs vulgar de los seres tenia que - 
exponer su vida a diario en peregrine lucha con fiera in- 
domable.
Basta con que el torero, para reconquis.tar un cariRo 
que es para él todo, anuncie la vuleta al peligroso arte, 
para que la esposa y los amigos que hablAnse tornado despe 
gados, acudan ctra vez, cegados, como las alondras ante un 
especjuelo, por el brillo de los caireles, Y como el que - 
tiene intereses crados en la vida, y mAs si esos intereses 
los ha creado el corazén, àprecia mis ësta que la gloria - 
efimera de un aplauso, por nutrido que sêa, aquel torero ya 
no es el mismo y fracasa, Ya no brillan los cairèles, ya a 
nadie deslumbra su luz, El idolo fue roto al cortarie aquel 
mechén de pelo, indicador de su seRprio sobre la muchedum- 
bre inconsciente, el idolo no puede ser recompuesto y... - 
deslumbrados por el brillo de los caireles yacen en el sue- 
lo très victimas: al amor de un hombre, la ilusién de una - 
mujer y la felicidad de un matrimonio, sin contar un tore­
ro.
En la casa de alguien que fue en EspaRa fendmeno, cual 
Riverito, es muy posible que yazcan esas victimas antedichas.
La obra tiene, como todas las de sus autores, una cua- 
lidad particular que caracteriza las prcducciones, ya nume- 
rosas, de los muy barbienes salneteros madrileRos: lo jo­
vial. Hasta cuando la solemnidad ha de imponerse siempre lo 
que los autores no incurren en la pedanterla tan de tener 
en estas producclones en que se ciritican vicies y aberracio- 
nes sociales, y dnica manera de que el pdblico no se aburra.
Hay en la obra tipoa primorosamente observados, que 
en esto nadie Iguala a la razdn social Asenjo-Torresdel Ala­
mo.
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En resuraen: nos reimos mucho, se nos obligé a pensar 
muy poco y... pagamos el rato. '
La Interpretacldn, dlgna del mayor elogio." ( 7 5 5 )
V.A.S.
Terminé las actuaciones la CompaRia el dia 2 de julio
con el estreno de:
"LA CIUDAD ALEGRE Y CONFIADA"
!
"En un solo acto, digamos mds bien en un solo diseur |
30, pudiera condensarse, 6 en muchos mAs discursos dilater j
se la obra -apresurémonos A calificaria de grandiosa^ que |
con el rotundo éxito que todos prcsagiAbamoé fué estrenada
anoche en nuestro Teatro principal.
En uh solo discurso, porque siendo la obra una orîti- |
ca acorba, fulminante, inesperada, baavia, sabia, ordenada, |
experimental y contundente de un estade de cosas que oons- 
tituye no ya un solo un vicio colectivo, sino un crimen de 
lésa patria, y siendo A  la vez un aviso de observador inte 
ligente y patriético, carece casi en absolute de argumen­
to y de accién teatral, siendo lo poco que de una y otra - 
cosa tiene énicamente lo précise para hacer comprender A la 
ciudad alegre lo néfaste de su fin ai algue confiada y des^  
precia el aviso que de tal modo conviertiésase en triste - 
profecia. En varies discursos mAs de los que tiene pudlerà 
dilatarse la obra, porque aun siendo todos elles variacio- 
nes sobre el mismo tema, este abarca todo el sentldo moral 
de una sociedad: critica mordaz de nuestros pecados capita­
les y del pecado mortal de permanecer sordos A la voz cla- 
morosa de nuestra conciencia, que cuando dirige sus acentos 
A nuestro corazén nos lo llagay cuando es A nuestra frente 
depéslto de nuestras ideas, no hace sino dibujar en ella - 
una arruga de amargura, al par que nuestras mejillas se ti 
Ren con el carmin de la vergUenza, pero sin jamAs mover nues 
tros sentimientos y nuestros valores ffslcos, hasta el pun- 
to de advertirnos en juzgadores de nuestros propios delitos 
y admiristradores de esa justicia, Is mAs noble y mAs pura."
______________________________________________________   ( 756 )
( 755 ) Diario de Burgos : 30 de junio de 1916 
( 756 ) Diario de Burgos : 3 de julio de 1916
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R E S U M E N
CO MPANI A
compaRia de comedia de
ANTONIO PAIMA Y LUIS DE LLANO
A c t u a c i o n : f e c h a s
1916 ( P E R I A S *
22 de Junio al 2 de Julio
E s t r e n o §
MAMA t oomedia en très actos, original de Slartinez Sierra 
EL INPIERNO I oomedia de Paso y AbatI
CABRITA QUE TIRA AL MONTE (drama en cuatro actos, original de 
los hermanos Alvarez Quintero
EL BRILLO DE LOS CAIRELES(de Asenjo y Torres del Alamo
LA CIUDAD ALEGRE Y CONFIADA (comedia de Jacinto Benavente
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Artistas d e s t a c a d o s
maria banquer
ESPERANZA BEDOYA 
MARGARITA DIAZ 
ANTONIA PLANA 
PILRA ROIG 
ANA SIRIA 
MANDELA VALLS
MANUEL AhlàZAR 
LUIS DE LLANO 
ANTONIO PALMA 
NICOLAS NAVARRO 
FELIX INPIESTA
z J u i c i o  C r i t i c o
. «En resumen t nos reimos muoho, se nos obligé a pensar 
muy poco, y...pasamos el rato "
La interpretacién, "dlgna del mayor elogio"#..
Iftia compaRia humilde, pero muy digna
I n c i d e t i c i a s
Para el estre de la obra LA CIUDAD ALEGRE Y CONFIADA 
SE INVITO a su autor, Jacinto Benavente, que no pudo asistir 
a la representacién.
Esta CompaRia demostré predileccién especial por los 
autores: hermanos Alvarez Quintero, Benavente, LLnares Rivas y 
Martinez Sierra
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OOMPARIA de comedia MARGARITA ROBLES Y FERNANDO 
AGUIRRE
1921 t NAVIDAD : 23 de dlciembre al 
8 de enero de 1922
Un me8 glorioao de actuacidn realizé en laa Navidadea 
de 1921 la CompaRia de Comedia de Margarita Robles y Feman 
do Agairre.
TE?yrPORADA DE NAVIDAD
El dla 22 de dlciembre débuté la compaRia de comedia 
de Margarita Robles y Fernando Agairre, constitulda en la 
siguiente forma:
Actrices.- Carmen Collado, Emilia Donnay, Josefina —  
Infiesta, Pilar Martinez, Carmen Medina, Encarnacién Perei­
ra, Margarita Robles, Carmen Sdnchez y Elisa SéiJChez.
Actores.- Fernando Aguirre, Vicente Broseta, Julién 
Castillejo, Alfredo Cembrero, Francisco Comes, Germén Cor­
tina, Eduardo Moreno, Tino Rodriguez y Tomds Serratosa.
Représentante.- Ventura Vézquez Palencia.
Primer apunte.- Vicente Fla; segundo aponte, Carlos - 
Valdivielso.
Decorado.- propiedad de la Empresa, del reputado es- 
cenégrafo Higinlo Colmenero.
Atrezzo especial del notable artista Arturo Arias.
Repertorio.- "La de San Ouintln"; "Amanecer"; "El ni- 
do ajeno"; "El ardid"; "Los nuevos pobres"; "Lina buena mu­
cha cha" ; "Amores y amorios"; "El hombre desconocido"; "El - 
genlo alegre"; "Marla de Begofia”; "Las Idgrlmas de la Trini"; 
"Las de Cain"; "Cobardlas"; "Melchor, Caspar y Baltasar"; -
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débado 24 de Dfcïeinbre^SKlsâr
 ' "
j Teatro JPriPÇîpàl ; ^
|,‘ CDIIFAWA de ÇI^MA aOBLE9.lbW^ i;; U;
f M a fie n a  d o m in g o .  «  ta a  « e lâ  d e t o  i a r i l t  ( 3  * " ■ * « "< «  »  •  J *  * j” i *
n o c h e  ( p o p u la r )  la  g r a d o a H l i h a  c b ih t i l l a  «A IfU  a à M  f * i  g r o ê %  « M g it a »  d Ç H o » . 
PedrahaBoiSeca^niafada. ' • . . -I i . T - l ' n
EL ARDIf f
B i  lu n e » , d  la A n a lA  d e  6  la r d p  ( f  m a M n f ^  %  %
! ( p o p u la r )  la  c o m e d la  a n  I r a »  a c iO d ; O r t g ln a f  d c  D . B tA I ( < rv d r td  n t M t *  ^  '
LA PE SAN Q U ! N # W
"Lo cursl"; "El Cristo pobre"; "El caudal de los hijos"; - 
"La maestrilla"; "ftllmafla"; "La princesa Bebé"; "Pasionera"j 
"Ramo de locura"; "La chica del gate"; "La carters del muer 
to"; "Mario y Marfa" y otras.
Se abrié un abono A diecisiete dnicas "matinées" de 
gran moda, d los siguientes precios:
Plateas de proscenio, sln entra da, 14 pesetas; palcos 
principales de Idem, sin idem, 10 pesetas; plateas y palcos 
con gnbinete, sin Idem, 14; plateas y palcos sin gabinete, 
sin fdem, 12; butaca de patiolf con entrada 2,50 butaca de 
palco, con entrada, 1,50.
Los impuestos A cargo del pdbllco.
De egta extraordinaria Temporada entresacamos algunos 
juicios sobre las obras representadas que, a nuestro juicio, 
merecen destacarse.
"Oontinuando en su actuacidn la CompaHfa Robles-Agui- 
rre, que tan excelente campaRa esté realizando en nuestro 
primer teatro, ayer le llegd el turno A una obra del que - 
fué gloris de las letras hispànas D. Benito Pérez Gald($s.
No sélo en Burgos, sino en gran parte de EspaRa, hu- 
bo una Inrga época en que se noté gran retraimiento hacia 
el teatro de tan ilustre maestro, pero también es c1erto que, 
desde unos aRos A esta parte se vé representado con mucha
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mds frecuencla.
Es el mejor tributo que puede rendfrsele a la memoria 
de aquel genlo del arte, que, en asombrosa fuerza creadora. lo­
gé a la posteridad, en la no vela y en el teatro, una inmensa 
cantidad de personajes que jugando en toda clase de escenas des­
de las TO&B cémlcas a las mds trdgicas, supieron refie jar de pro 
dlglosa manera la vida, tal como es ella, con todos sus placeras 
y todos sus dolores.
En el teatro de Galdés laten las Ideas, mds nobles 
y profundas que fueron llevadas a la escena; los asuntos son
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tratadoa con una gran conocimiento de causa y encamlnados 
hacia fines tan Idgicos Justicleron y humanos, dotando al 
mismo tiempo 4 lag figuras de un relieve tan seRalado, que 
solamente una imaginacién y un talento como los suyos, han 
sido capaces de desarrollar en tal labor educadora.
La comedia que anoche volviamos A admirar en èl Prln 
cipal era "La de San Quintfn", obra en la cual, Galdds, con 
el mds amplio espfritu de justicia, proclamé al Amor y al 
Trabajo como las dos primeras virtudes de la humanidad y - 
las que tenian mayor razén para su isistir, despojando y las 
al mundo de todas sus pompas y vanidades, de sus prejulclcé 
y faltas teorlas.
Y este asunto esté expuestc de manera tan sencilla - 
y tan admirable, que siempre queda el pdblico sujeto al id 
terés de la trama desde los primeros momentos, al Interés 
de la trama desde los primeros momentos, sigulendo con gus­
to creciente el desarrollo de la accién, que en todos los 
insta^tes lleva como estampillado el indeleble sello galdo- 
siano.
Hace tiempo nos acordamos de haber Icido (pues por ra 
zén de la edad, la memoria no nos puede alcanzar) que esta 
comedia estrenada en (%drid en Enero de 1894, fué uno de los 
mejores y més résonantes éxitos de D. Benito Pérez Galdés.
Dicen que al final de la obra, el saloncito donde es­
ta ba se llené de artistas y de personas de todas las clases 
sociales que acudieron A saludarle, entusiasmados.
Al mismo tiempo pénétré un grupo de jévenes, para —  
acompafiarle A su casa Galdés estaba pdlido y lloraba emocio 
nadlsimo.
Al pasar por todas las dependencias y hasta el mismo 
vestibulo, el piiblico se descubria delante del insigne dra 
raaturgo.
Rdpidamente se gormé en la calls una manlfestacién de 
miles de personas, que siguié en la calle a Galdés, el cual 
pénétré en el Café Inglés,
En pocos segundos quedé el local completamente lleno; 
los présentés volviéronse a descubrir delante del maestro 
y las ovaciones vivas y aplausos que se le tributaron, has-
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B l  l u d e i .  « ,  8 .  i  I m  a e i t  d e  I»  t « r d d ( t l  * h r t l l i i * .  d e  tb o n o V  y  d  l a r d k i  y  
d c  le n o c h e  ( p o h u l e U  B S T O B N O  de le c o m é d ie  e n  I re »  e c l o e ,  e n  p r o s e ,  o r ty l e e  
I , /  d e  C e f e r in o  K e e c l l le  y  M e e e e l  M e r in o
|fEij hbrtibfe déëcdhocido '
t a  que de  m adrugada pudo e a c a p a r s e  p o r  una p u e r ta  i n t e r i o r  
e s ta b a n  r e v e s t i d o a  de  l a  mds i n t e n s a  e m o c lé n ,"  ( 757 )
"A y er se  e s t r e n d  " l o s  n u ev o s  p o b r e s " ,  de M a u ric io  Do­
nnay  ; t r a d u c id a  p o r  F e l ip e  S a s s o n a .
Como o b ra  t e a t r a l ,  y p o r  v e n i r  de q u èen  v ie n e ,  d e j a  
b a s t a n t e  gue  d e s e a r .  Al p r i n c i p i o  c reem o s que vamos a  a c u -  
d i r  a l  d e s a r r o l l o  de  un p ro b lem s s e n t im e n ta l ,  encam inado  ha 
c i a  l a  a l  t a  c o m ec ia , p a r a  t r a t a r  algiSn tem a de im p o r ta n c ia ,  
p e r o ,  d e s p u é s  n o s  en c o n tra rao s  con que tom a un g i r o  muy d i s -  
t i n t o .  D espués de to d o , s i r v i d  p a ra  que e l  p d b l ic o  p a a a ra  
un a g r a d a b le  r a t o ,  y a  que a  o t r a  c o s a  n u n ca  p u d ie ro n  a s p i r a r  
a u t o r  y t r a d u c t o r .  La i n t e r p r e t a c i é n  fu e  e x c e le n t e .
MaRana ju e v e s ,  se  e s t r e n a r d  " S in  P a la b r a s " ,  com edia 
en un a c to  de l o s  Hermanos Q u in te r o . A c o n t in u a c ié n  s e  r e -  
p r e s e n t a r â  "L a s  Id g r im a s  de l a  T r i n i " , s a i n e t e  en d o s a c to s  
de C a r lo s  A m ic h e s "  . ( 758 )
"A yer s e  e s t r e n é  "E l C r i s t o  P o b re " ,  o r i g i n a l  de Anto  
n io  N av a rro  y C a r lo s  J a q u e t o t .
La o b ra  fu e  b ie n  a c o g id a ,  p o r  e l  p d b l i c o .  O btuvo un 
g ra n  é x i t o ,  aunque fu e  mds l l s o n ^ e r o  e l  o b te n id o  p o r  l a  i n — 
m e jo ra b le  i n t e r p r e t a c i é n  que n o s d ie ro n  to d o s  l o s  a c t o r e s  
de l a  com paR ia t e a t r a l  R o b le s - A g u i r r e .
Los a u t o r e s  han  q u e r id o  a b a r c a r  en e l  d e s a r r o l l o  de 
l a  a c c i é n ;  d o s  a s u n to s  co m p le tam en te  d i s t i n t o s ,  s i n  d a r s e
(757  ) D ia r io  de Burgos : 27 de d ic iem b re  de 1921
( 75® ) D ia r io  de Burgos : 28 de d ic iem b re  de 1921
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c u e n ta  que r a ie n tr a a  s e  ocupaban  d e l  uno , q u ed ab a  l a s t l m o a a -  
m en te  abandonado  e l  o t r o .  P o r  eae  m o tiv e  s e  n o ta  c i e r t o  deei 
l ig a m ie n to  en l a  a c c i é n  de m uchas e s c e n a s .  Como f a c t o r s s  -  
p o s i t i v e s  cab e  d e s t a c a r  su  c u id a d a  e x p o s ic ié n ;  d e  a h l  qttè 
o b tu v ie r a  una buena a c e p t a c i é n ,  ay u d én d o se  p a r a  e l l o  d e  l a  
p a r t e  cém ica  donde f u e  c a r i e a t u r i z a d o  muy f e l i z m e n te  un t ^  
pc de  l a  o b r a .
-  MaRana Domingo, 1 de B ie ro  de 1922 , en  s e s io n e s  d e  
t a r d e  y  n o c h e , s e  e s t r e n a r d  "Amores y  A m o rio s" , co m ed la  SU 
4 a c to s  de l o s  Herm anos Q u in te ro .
-  E l lu n e s ,  d i a  2 de Enero  en  s e s lo n e s  de  t a r d e  y -  
no ch e  se estrenard " E l Hombre d e s c o n o c id o " ,  com edia  en  t r e é  
actos de C e fe r in o  A v e c i l la  y M anuel M e r in o .” ( 759 )
"Con e l  t i t u l o  d e l  " E l  hom bre d e sc o n o c id o "  s e  e s t r ^  
né a y e r  una com edia  d e  C e fe r in o  A v e c i l l a  y M anuel M e rin o .
En l a  o b r a ,  que d e s d e  lu e g o  r e s p o n d s  a  l a  fam a que en  e l  -  
t e a t r o  c o n q u is ta r o n  s u s  a u t o r e s ,  n o s  d e s c r ib e n  l a  p ro fu n d a  
t r a g e d i a  de  un hom bre cu y o s s e n t im ie n to s  no fu e ro n  d e s e u -  
b i e r t o s  a  tiem po  p o r  l a  d n ic a  m u je r  que p o d ia  h a c e r l e  f e l i z .  
E sa m u je r  que se  f i j é  d n ic a m e n te  en  l o  e x te m o  y  en  l a s  -  
c i r c u s t a n c i a s  que r a d e a b a n  s u  e x i s t e n c i a  no a c e r t é  a  d e s o a  
b r i r  a  e s e  hom bre d e s c o n o c id o , e s e  o t r o  yo que to d o s  lle v a * -  
mos d e n t r o  y  de un s o lo  g o lp e  sum ié en  l a  d e s e s p e r a c ié n  a  
e s e  hom bre a l  que d e b ia  su  h o n o r  y a  q u ie n ,  aunque no  f u s s e  
més que p o r  a g r a d e c im le n to ,  d e b ié  s a c r i f i c a r l e  su  e x i s t e n -  
c i a .
La o b ra  t i e n e  mom entos muy i n t e r e s a n t é s  de  v e r d a d e r a  
em o c ié n . E l a s u n to  a b s o rb e  l a  a t e n c i é n ,  aunque l a  s i t u a c i d n  
e n t r e  l o s  d o s herm anos e s  un  t a n t o  i l é g i c a  y  a l  f i n a l  desem
can  t é  a  no p eq u e îla  p a r t e  d e l  p d b l ic o .
Una p r e c io s a  a c tu a c ié n  tu v o  M a rg a r i ta  R o b le s , cuyo — 
v e s t u a r i o  s ig u e  h a c ie n d o  s e n s a o ié n  en l a s  dem ds. F ra n c is c o  
Cornes d io  a  su  p a p e l  s i n g u l a r  r e l i e v e .  Muy b ie n  A g u i r r e , B ro 
s e t a  y C o r t in a ,  cu y a  l a b o r  u n id a  a  l a  d e l  r e s t o  de  l a  compa 
f l ia  merecié g ra n d e s  a p la u s o s  p o r  p a r t e  d e l  p d b l ic o  que a l  
f i n a l  h iz o  l e v a n t a r  e l  t e l é n . "  ( 760  )
( 759 ) D ia r io  de Burgos * 31 de d ic iem b re de 1921
( 760 ) D ia r io  de Durgos x 2 de enero de 1922
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Teatro Principal
COMPARA DE COMEDIA ROBLES-AGVIRRE
M a ffa n a  v i e r a c s ,  é  l a s  m ais d e  la  la r d e  (1 6  * m s l ln é e  d e  a b o n o )  y  6  la s  d i e t  y  m e d ia  
d e  la  n o c h e  ( p o p u la r ) ,  l a  c o m e d la  e n  1r e s  a d o s ,  o r ig in a l  d e  a e r a l l n  y  lo a q u in------- — a w.i ii Juov  i
A lv a re z  Q u ln l e r o  1
LAS  DE C A I n I
E l  s d b a d o .  4  l a s  s e l a  d e  la  ta r d e  (1 5  ■ m a lln d e  d e  a b o n o )  y  4  t n s  d i e t  y  m e d ia  - 
d e  la  n o c h e  ( p o p u la r )  E S T R E N O  d e l  d r a m a  I r d g ic o  e n  1 re s  a c io a  y  e n  p r o s a ,  o r l  î  
g in a l  d e  l o a d  L d p e t  P ln lU o a  ( P a r m e n o ) ,  i
EL CAUDAL DE LOS HIJOS
UN BENEFICIO
" E l lu n e s  p réx im o , en e l  T e a tro  P r i n c i p a l ,  y  d i a p ld i é n  
d o se  l a  com paR ia, se  c e le b r a r d  una f u n c ié n  e x t r a o r d i n a r i a  -  
â  b é n é f i c i e  d e l  H o s p i ta l  de San Ju a n  y C asa R e fu g io .
Com pcndrdn e l  p ro g ram s e l  c h i s to s l s im o  e n t r e m is  o r i ­
g i n a l  de l o s  herm anos A lv a re z  O u in te ro .  S an g re  g o rd a ,  desem 
peHado p o r  l a  ^ e H o r i ta  R o b les  y e l  seR o r A g u ir r e ,  y l a  p r e ­
c i o s a  com edia  en c u a t r o  a c to s  y en p r o s a ,  o r i g i n a l  de P e l i ­
pe S a s s o n e ,  "La r o s a  d e l  m ar" , cuya o b ra  f u é  r e p r e s e n ta d a  
con  e x t r a o r d l n a r i o  é x i to  en e l  t e a t r o  E s la v a ,  de M ad rid , 105 
v e c e s  c o n s e c u t iv a s .
De e s p e r a r  e s  q u e , segiin  a n t ig u a  co s tu m b re  y dado e l  
f i n  b e n é f ic o  que se  p e r s lg u e ,  e l  abono r e s p o n d e ré  y e l  c o l i ­
seo  se  v e r d  co m p le tam en te  l l e n o , "  ( 761 )
"E l sdbado  s e  e s t r e n é  e l  dram e t r d g l c o  de D. J o s é  L é- 
p ez  P i n i l l o s  (Pârm eno) t i t u l a d o  " E l c a u d a l  de l o s  h l j o s " .
E s ta  o b ra  v ie n e  r e f r e n d a d a  p o r  l a  buena im p re s ié n  que 
ha ca u sa d o  a l a  c r i t i c a  y p o r  e l  i n a p e l a b l e  j u i c i o  que ha  
m e re c id o  a  to d o s  l o s  p d b l ic o s  que l a  han a c o g id o  como l a  -  
o b ra  se  m e re c e , E l p ro b lem s que p l a n t e s  no puede s e r  mds no 
b le  n i  su  in te n c i é n  mds s a n s  y n o b le .
La id e a  c e n t r a l  d e l  drama e s  que l a  h o n ra  de l o s  p a­
d r e s  e s  e l  c a u d a l  de l o s  h i j o s  y e s  p o r  e s to  p o r  l o  que I s a
( 761 ) Diario de Burgos : 5 de enero de 1922
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b e l  no ae s é p a ra  de su  m arld o  y p o r  l o  que é g t a  s e  ve  p r e -  
c l s a d a  a  m a ta r  a  su  n u e r a  p a r a  s a l v a r  l a s  h o n ra s  de su  n l ^  
t o .
La a c c ié n  d r a m d t ic a  se  c o n s e rv a  l a t e n t e  e I n c r e s c e n ­
do a  l o  l a r g o  d e l  dram a a lc a n z a d o  su  màxima in t e n s i d a d  èn 
su s  e s c e n a s  c u lm in a n te s  p a r a  t e r m ln a r  d e s p u é s  l a  t r a g e d i a  
p r e s ta n d o  su  m ayor i n t e r é s  y v ig o r  a  un d id lo g o  a d m ir a b le .
E l p d b l ic o  l a  a c o g ié  muy b ie n  h a c ie n d o  l e v a n t a r  e l  -  
t e l é n  a l  f i n a l  de to d o s  l o s  a c to s  o v ac io n a n d o  a  l o s  i n t é r -  
p r e t e s .
P r i n c i p a l e s  p r o t a g o n i s t a s :  M a rg a r i ta  R o b le s ,  Carmen 
C o l la d o ,  Comes, B r é s e ta ,  C o r t i n a . . . "  ( 762 )
En resu m en ; d u r a n te  e s t a  b r i l l a n t e  te m p o ra d a , l a  Com 
p a n ia  R o b le s -A g u ir r e  e s c e n i f i c é ;
" A m anecer" : de G re g o r io  M a r tin e z  S i e r r a .
" La s e f ïo r i t a  e s t é  l o c a " : com edia en  t r è s  a c t o s ,  de 
F e l ip e  S a s s é n e ,
" A rd id " ( e s t r e n o ) : com edia  en t r è s  a c to s  y en  p r o s a ,  
de  P ed ro  MuRoz S e c a .
" La de San O u in t ln " : com ed ia  en t r e a  a c t o s ,  de B e n ito  
P é re z  G a ld é s .
" Los n u ev o s p o b r e s " ( e s t r e n o )  ; com edia en  t r è s  a c t o s  
y en p r o s a ,  o r i g i n a l  de M a u ric io  D onnay, t r a d u c id a  d e l  f r a n  
c é s  p o r  P e l ip e  S a s s o n e .
" E l n id o  a j e n o " : com edia  en  t r è s  a c t o s ,  de J a c i n t o  
B e n a v e n te .
" S in  p a l a b r a s " ( e s t r e n o ) : com edia en un a c to ÿ  de  l o s  
herm anos A lv a re z  O u in te r o .
" L as lé g r im a s  de l a  T r i n i " ; s a i n e t e  en d o s  a c t o s ,  de 
C a r lo s  A m ic h e s .
" E l C r i s t o  P o b re " ( e s t r e n o )  ; com edia en  t r è s  a c to s  
y en  p r o s a  de A. N a v a rro  y  C a r lo s  J a q u e to t .
" Lo c u r s i " ! com edia en t r è s  a c to s  y en p r o s a ,  o r i g i n a l  
de J a c i n t o  B e n a v e n te .
" Amores y a m o r io s " ( e s t r e n o ) :  com edia en  c u a t r o  a c t o s ,  
de l o s  herm anos A lv a re z  O u in te r o .
( 7 6 2  ) D ia r io  de Burgos : 9 de enero de 1922
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" E l hom bre d e s c o n o c id o " ( e s t r e n o ) :  com edia en t r è s  
a c t o s ,  d e  C e fe r in o  A v e c i l la  y M anuel M e rin o .
" La m a e s t r i l l a " : com edia  en  t r e a  a c t o s ,  o r i g i n a l  de 
D arfo  N ic o m e d i, v e r s i é n  c a s t e l l a n a  de A n to n io  L ep in a  y 
r i q u e  T e d e s c h i ,
" Sueflo de una noche de  a g o a to " ( R e e s t r e n o ) :  com edia  
en t r e a  a c t o s ,  o r i g i n a l  de G re g o r io  M a r tin e z  S i e r r a ,
"M e lc h o r , G asp a r y  B a l t a s a r " , ( e s t r e n o ) :  ju g u e te  -  
cém ico en  t r è s  a c to s  y  en p r o s a ,  de  A n to n io  P aso  y  J o s é  Ro 
s a l e s .
" L as d e  C a ln " : com edia  en t r è s  a c t o s ,  de l o s  herm a­
n o s  A lv a re z  Q u in te ro .
" E l c a u d a l  de l o s  h i j o s " ( e s t r e n o ) :  dram a t r d g ic o  en 
t r è s  a c to s  y  en  p r o s a ,  o r i g i n a l  de J o s é  Ldpez P i n i l l o s  -  
( P arm eno) .
" S a n g re  g o rd a " : e n tre m é s  de  l o s  herm anos A lv a re z  —  
Q u in te r o .
" La r o s a  d e l  m ar" : com edia en c u a t r o  a c to s  y en p ro ­
s a ,  o r i g i n a l  de F e l ip e  S a s s o n e .
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R E S U M E N
C O M P A N I A
compaNi a  de com edia  I
MARGARITA ROBLES Y FERNANDO AGUIRRE
A c t u a c i 6 n : f  e c h o s
1921 I NAVIDAD I 23 de D ic ie m b re  de  1921 
eQ. 8 de  E n ero  d e  1922
E s t r e n o s
ARDID t com ed ia  e n  t r e e  a o to s  7  e n  p r o e a ,  de P e d ro  Hufloa S e -  
o a .
LOS NUEVOS POBRES * 0 «m edia e n  t r e e  a o to e  7  e n  p r o e a ,  o r i g i n a l  
d e  M a u rio io  D onnay, t r a d u c o ld n  d e l  f r a n  — 
o d e  p o r  F e l ip e  S a e o n e ,
SIN PALABRAS t co m ed ia  en  un  a c t o ,  de l o e  herm anoe A lv a re a  
Q u in te ro
EL CRISTO POBRE i co m ed ia  en  t r e e  a o to s  7  e n  p r o e a  de  A*Nava­
r r o  7  C a r lo s  Ja q u e t o t
AMORES Y AMORIOS : co m ed ia  e n  c u a t r o  a c t 0 3 , de  l o s  herm anoe 
A lv a re z  Q u in te ro
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EL NOMBRE DESCONOCIDO t com ed ia  e n  t r è s  a o t o s ,  de C e fe r in o
A v e o i l la  y  M anuel M erino
SUERo DE UNA NOCHE DE AGOSIO* ( r e e s t r e n o )  ic o m ed ia  e n  t r è s  ao ­
t o s ,  o r i g i n a l  de G re g o rio  M a r tin e z  S i e r r a
MEIOHOR, GASPAR Y BALTASAR : ju g u e te  cdm ico  en  t r è s  a o to s  y 
en  p r o s a ,  de A n to n io  P aso  y  J o s é  R o s a le s
EL CAUDAL DE LOS H IJO Stdram a t r â g i c o  en  t r è s  a o to s  y  e n  r p o -  
s a ,  a . J o s a  g „ a  O S
CARMEN COLLADO 
JOSEPINA INPIESTft 
CARMEN MEDINA 
ENCARNACION PEREIRA 
MARGARITA ROBLES 
CARMEN SANCHEZ 
ELISA SANCHEZ
FERNANDO AGUIRRE 
JULIAN CA5TILLEJ0 
GERMAN CORTINA 
TOMAS SERRASOTA
ü u i c i o  C r i t i c o
**thia a c tu a o id n  g l o r i o s a . . . "
" E z c e le n te  campafLa e s t d  r e a l i z a n d o  l a  CompaRia R o b les-A g u irre* *
E l p ü b l ic o  b u r g a ld s ,  a f io io n a d o  a  l a s  b u e n a s  o b r a s ,  
su p o  a p r e o i a r  e n  s u  j u s t a  m e d id a , l o s  d i f e r e n t e s  e s t r e n o s  de 
l a  Com paRia.
La c r i t i o a  fu e  s ie m p re  muy p o s i t i v a  en  s u s  j u i o i o s
I n c i d e n c i a s
E x t r a o r d i n a r i a  fu e  l a  r e s p u e s t a  d e l  p ü b l ic o  b u r g a ld s  
e n  l a  s e s id n  d e d ic a d a  p o r  l a  E m presa y  Com paRia, a  b e n e f io io  
d e l  H o s p i ta l  d e  San Ju a n  y C asa  de R e fu g io .
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COICPARIA de  comedia dé  RICARDO VARGAS
1921 : 24 de  s e p t ie m b re  a l  2 de o c tu b r e
Del 2 4 de s e p tie m b re  a l  2 de o c tu b re  de  1921 a c tu d  en  
e l  P r i n c i p a l  de B urgos l a  Com panla de Com edia de R ic a rd o  —
V a r g a s .
L i s t a  de l a  CompoRia:
A c t r i c e s ; B a d i l l o ,  G o n su e lo ; C d c e re s , J u a n a ;  C r ia d o , 
T a r a l l a ;  Cuenca ,  M erced es; P a r i a n , C o n c ep c id n ; F a u s te ,  Con 
c e p c l d n ;  O r t e g a ,  Carm en; V i l la m a r ,  S a g r a r io ;  Z a rc o , E m il ia .
A c t o r e s : Codina, V ic to r ;  Cuenca, R ic a rd o ;  G a r c ia ,  C ar 
l o s ;  Ordonez ,  J u l i o ;  Marimdn, F r a n c i s c o ;  M e sseg u e r, Ig n a ­
c i o ;  Montenegro ,  Fernando; T o r re ,  Josd  M aria  d e ; V a rg a s , Mi 
guel;  V ar g as ,  R i c a r d o .
R e p r é s e n t a n t e ; M iguel R la s e n c ia .
A p u n t a d o r e s ; J o s é  Gdraez O r te g a  y L au roano  L L anos.
P g q u i n . i s t a ; J o s é  S e r ra n o .
R e p e r to r io ; " P i f i n a " ; "L a f a t n l l d 'd " ;  "L a s e f lo r i t a  -  
CuzmAn" ; "L a on sad e ra "  ; " !No t e  o f e n d a s ,  B e a t r i z ! " ;  " E l ge^  
n io  o le g re "  ; " ;51 m i s t e r io  d e l  c u n r to  a m a r i l lo "  ; "L os am igos 
d e l  olma" ; "La r e p i ib l l c a  de l a  brom a" ; "L a n en a "  ; "L a c h i c a  
d e l  g n t o " ;  " J i r m  de M a d rid " ; "La lo c a  a v e n tu r a "  ; "L a t f a  de 
Cn.rlos" y o t r a s .
3e n b r id  un abono d n ueve  d n ic u s  " m a tin é e s "  de moda,
A l o s  s i g u i e n t e s  p r e c i o s :
P l a t e n s  de p r o s c e n io ,  s i n  e n t r a d a s ,  14 p e s e t a s ;  p a l -  
con p r i n c i p a l e s  de p r o s c e n io ,  n i n  idem,  10 ; p l a t e a s  y p a l -
I I
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Teatro Principal
COKFAfiià DE COMÉDIA DE EIC&RDO VARGAS
M a lla n a ,  m lé r e o lc a  2 7 , é  l a s  s e l s  jr 1 res  c o a r lo s  d e  la  la r d e  ( 5  * m a lin d e  d e  a b o n o ) ,  
B S T R B N O  d e  la  c o m e d ia  e n  1 re s  a d o s ,  o r ig in a l  d e  L u is  d e  V a r g a s ,
, LA SENORITA GUZMÀN
, N o c b e :  #  I s a  A e a  j  c o a r to  ( p o p u la r ) ,  l a  m d sm a  lu n s i d n  d e  la r d e .
c o s ,c o n  g a b i n e t e ,  a in  Idem , 1 4 ; p la te a g  y p a lc o s  s i n  g a b i -  
n e t e ,  ô in  Idem , 12 ; b u ta c a  de p a t i o ,  con e n t r a d a ,  2 ,3 0 ;  bu 
t a c a  de p a l c o ,  con Id e m ,1 ,3 0 .
Loa im p u e a to s  d e l  t im b re  à  c a rg o  d e l  p i ib l ic o .
E l d e b u t l o  rea liz< 5  con " La n e n a " ( e s t r e n o ) :  J .  B r i ­
c e ,  a d a p ta d a  p o r  L. de O l iv e .
"E s una b o n i t a  o b ra  que fu e  a c o g id a  con g u s to  p o r  e l  
p d b l ic o .  T ie n e  p o r  b a se  l a  s é p a r a c id n  de dos e sp o so a  m o ti -  
v ad a  p o r  l a  in c o m p a t ib i l id a d  de c a r a c t è r e s  e n t r e  l a  s u e g ra  
y e l  y e r n o .  Con l a  co lab o ra c i(5 n  de su  n o v io ,  l o g r a  l a  "Ne­
n a " ,  h i j a  de e s t e  m a tr im o n io , que su s  p a d r e s  l le g u e n  a  r e -  
c o n c i l i n c i é n ,  o p tan d o  l a  s u e g ra  p o r  un p ru d e n te  a p a r ta m e n to .
E l c o n f l i c t o  s e n t im e n ta l ,  queda r e s u e l t o  de u n i mme^ 
r a  I d g i c a .  E l d id lo g o  e s  f r e s c o  y b ie n  m a tiz a d o , y de ig u a l  
m anera e x p u e s to s  l o s  c a r a c t è r e s  de l o s  derads p e rso n a .je a . " ( 763 ) 
Seguim os con l o s  e s t r e n o s  que p r é s e n té  l a  Compafîla: 
"A noche se  e s t r e n é  "La R e p iib lic a  de l a  b ro m i" , .y a  -  
d e c i r  v e rd n d  n o s  r é s u l t é  un M .iténtico brom azo. Sus a u t o r e s ,  
cuyo iln ico  p r o p é s i to  ei% d i v e r t i r  un r a t o  a  l o s  e n p e c ta d o -  
r e s ,  l a  han  d o ta d o  de una tram a que a p e n a s  t i e n e  c o n s i s t e n  
c i a ,  a  b a s e  de un arg u raen to  i n v e r o s i m i l .  Las e s c e n a s  r e s u l  
t a n t e s  r e b u s c a d a s  como l o s  c h i s t e s  que p a re c e n  n b u s iv a n . -  
No hay  que h a b l a r  de l a  ma -or p a r te  de e l l e s ;  b a s ta  d e c i r  
que R ic a rd o  V a rg a s , p r i n c i p a l  e n c a rg ad o  de t r a m n m it i r lo s  -  
e l  r e s p e t a h l e  p d b l ic o ,  d i r i g l a  f u r t i v a s  m ira d ag  a  l a  s a l a ,  
p o r  s i  a c a s o  h a b la  o b .ie to s  a r r o j a d i z o s . S i a to d a  e s t a  s u -
(763 ) Diario de Burgos : 26 de snptiem rc de 1021
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p a r r i c i a l i d n d  y robuscam ien to  de l a  o b ra ,  afladlmos l a  no -  
may bucna in t .e r p r e ta c ld n  de l o s  p a p e le s  p o r  p a r t e  de l o s  -  
nc to ro r j ,  podnmon c o n c l u i r  que e l  r d b l i c o  pas6 e l  r a t o ,  p e -  
ro  11 obra  do,id macho que d e s e a r .
Mapana m ié rc o le s ,  a l a s  6 ,43  de l a  t a r d e  se  e s t r e n a -  
râ  "La neiïor.i t a  Suzmdn", o r i g i n a l  de Luis V argas; e s  una -  
comediM en t r è s  i c to s . "  ( 764 )
"Ayer  se  e s t r e n é  l a  p c l l c u l a  hab lada  " F i f i n a " ,  de — 
'Terbi.ddn y Arment ,  id a p ta d a  por Eduardo Marquina y Rodrigo 
de b’i  guoroa. .
La o b r a  fa e  cuidadosam ente  p rep a rad a  t a n t o  en su  a r -  
gument ' i c idn ,  in  t  e r  p r ê t a  c i é n  y d e c o rad o s ,  como en su oapaoi. 
dad p a r a  mant ' m e r  vivo  e l  i n t e r é s  d e l  p d b l ic o  d u ra n te  to d a  
l a  o b r a .  i?n f i n ,  e s t a  o b ra  r é s u l t é  d e l  agrado  d e l  p d b l ic o  
que p o r  c i e r t o  es b ien  e scaso  e s t a  temporada, c e leb rd n d o se  
l a s  f i m c i o n e s  con f l o j i s i m a s  e n t r a d a s .
MaMana ,jueves, se  e s t r e n a r d  "La lo c a  a v e n tu r e r a "  co­
rned 1a  en t r è s  a c to s  de #7 F i e r s ,  Rey y C a i l l a v e t ,  a d ap tad a  
a l  c a s t e l l i n o  oor J .  Juan Cadenas y Enrique F. G u t ié r re z *
Tor l a  noche se r e p r e s e n t a r d  po r  segurida vez  "La s e -  
f io r i t a  l u z m ' ^ n " ( 765 )
"A,ycr nus ie ro n  en escena "La s e f îo r i t a  Cuzmdn", come-^ 
d ia  en t r è s  a c t e s  de Luis  de V argas.
Los dos p r im er os a c t o s  se d e s a r r o l l a r o n  en l a s  ofic i^  
n as  de um ag en c ia  c o m e rc io l .  El t e r c e r o  r e p r é s e n t a  un c o -  
mercio  a cuyo f r e n t e  se h a l l a  de encargada  l a  s e r io r i t a  Cuz 
mdn. La obra  e n t r e  sus co sa s  buenas t i e n e  e l  p r e s e n t e r  a  -  
1 ' h e ro in s  como un ejemplo pa ra  l ^ s  m ujeres  que t i e n e n  que 
h n cc r  f r e n t e  a l a  v id a  s i n  apo.yo oue sus p ro p io s  r e c u r s o a .  
Posée en c o n t r a  b e s t a n t e  monotonia en l a s  e scen as  y v u lg a -  
rid-^d en un buem p a r te  d e l  diî^logo. Con todo , e l  p d b l ic o  
no l i e  zé n n b u r r i r s e , r ié n d o s e  en muchos p a s a j e s .  La i n t e r  
p r e t a c i é n  cntuvo mu,y b ien  po r  p a r t e  de Carmen O rtega , Con— 
su o lo  P a d i l l o  y R icardo  V argas.
Manana, v i e r n e s ,  s e  r e p r e s e n t a r d  "La P a s a d e ra " ,  com^ 
d i a  en t r è s  c t o s  y en p ro sa ,  o r i g i n a l  de Mme Fred Cresac  
y F r a n c i s  do C r o i s s e t ,  a d a p t a d a  n o r  ^ e d e r i c o  R e p é r e z . " ( 7 6 6 )
( 764 ) Diario de Burgos : 2? de septiembre de 1921
(765 ) Tliarlo de Burgos ; 28 de sentiembre de 1921
(766 ) Diario de Burgos : 29 de septiembre de 1921
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" P a ra  l a  s e x ta  fu n c ié n  de abono, fue  e le g id o  o t r o  — 
e s t r e n o  o r i g i n a l - d e  Luis  Vargas; se  t i t u l a  "Juan de Madrid",
E s ta  o b ra ,  a p e s a r  de que e l  a u t o r  l a  c n l i f i c n  de mo 
d e s t a ,  e s  s u p e r io r  a l a  e s tren - .da  e l  ' l i a  a n t e r i o r ,  m ié rco ­
l e s ,  tam biën d e l  mismo a u to r .
L u is  V argas, que ha e s c r i t o  e l  l i b r i t o  l l e v a d o  d e l  -  
n o b le  deseo  de f u s t i g a r  l o s  v i c i o s  de l a  Booiedad para  t r a  
t a r  de c o r r e g i r l o s  hace de l a  misma una c r i t i c u  ace rb e  pa­
r a  todos  l o s  jévenes  que ampar^dos ba jo  l a  c a l i f i c a c i é n  de 
" p o l i o s  b i e n " ,  en cuen tran  en l a  v id a  l a  manera de r e s o l v e r  
l o  todo  a  BU c a p r ic h o ,  s in  que l a  so c ied ad  m o s trén d o le s  una 
in d u lg e n c ia  t a n  p e r j u d i c i a l  para  unos como para  o t r o s ,  no 
s o lo  se  a t r e v e  a d a r l e s  e l  v e rd a d e ro  c a l i f i c a t i v o ,  s in o  que 
l o s  tome como p r o to t i p o  d e l  buen to n o .  Juan  de Madrid, es 
uno de e a to s  jévenes  d i s ip a d o r e s  a qiiien l a  v id a  no In  no- 
d ido  p ro p o rc io n a r  l a  mds minima c o n t r a r ie d n d  y o u f r im ie n to ,  
p o r  c a r e c e r  de co razdn ,  de id e a s  n o b le s  y g enerosas  y no -  
t e n e r  e l  raenor concept© dn l a  v e rd a d e ra  s i g n i f i c a c i é n  d e l  
h o n o r . . A lcanzé una n o ta b le  i n t e m r e t  c ié n  en todos lo s  p^ 
p e l e s .
MaHana sdbado se r e p r e s e n ta r d  de nuevo "La lo c a  uvc£ 
t u r e r a " ."  ( 767 )
( 767 ) Diario de Burgos ; 30 do septiembre de 1 )21
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R E S U M E N
COMPANIA
COMPMIA DE COMEDIA DE j
I
RICARDO V A R G A S
A c t u a c i é m i e c h a s
1921 t 24 d e  S e p tie m b re  a l  
2 de  O o tub re
E s t r e n o s
LA SERORITA GUZMAN I com edia  en  t r è s  a c t e s » o r i g i n a l  
de  L u is  de V arg as
LA NENA t co m ed ia  de  J ,  B r ic e ,  a d a p ta d a  p o r  L« de O l i ­
ve
LA REPUBLICA de  LA BROMA I
LA SERORITA GUZMAN t com edia  en  t r è s  a c t e s  de  L u is  de
V a rg a s ,
FIFINA : p e l i o u l a  h a b la d a ,  a d a p ta d a  p o r  E duardo  M ar- 
q u in a  y R o d rig o  de F ig u e r o a
LA LOCA AVENTURERA*oomedia en  t r è s  a c t e s ,  a d a p ta d a  a l  
c a s t e l l a n o  p o r  J .  Ju a n  C ad en as y  E n riq u e  F .  G u t ie r r e z  
JUAN DE MADRID: co m ed ia  de l u i s  de  V arg as
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
RICARDO VARGAS 
CONSUELO BADILLO 
MERCEDES CUENCA 
CARMEN ORTEGA 
EMILIA ZARCO
VICTOR CODINA 
RICARDO CUENCA 
FERNANDO MONTENEGRO 
MIGUEL VARGAS 
RICARDO VARGAS
ü u i c i o  C r i t i c o
De N o ta b le  fu e  c a l i f l o a d a  c a d a  u n a  de  l a s  a o tu a c io n e s  
d e  e s t a  Com pafîla que s o b re  s a l i d  mâs p o r  e l  co n  ju n to  que p o r  
l a s  i n d i v l d u a l i d a d e s .
I n c i d e n c i a s
C a s!  to d a s  s u s  a o tu a c io n e s  t u v i e r o n  e l  a l i c à e n t e  de 
u n  e s t r e n o #  E s t o ,  como e r a  de e s p e r a r ,  s a t i s f i z o  mue ho a l  
p d b l i c o .
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T!
'  I
T eatro  Principal ' ,
O ra n  c o m p iif t la  d e  co ir fc d la a  d e  M arld  O â ih e z  '.
EL ARDID
E l  l o n t» .  é  T  m e J I »  4 t '  I»  l a r d ,  ( 9  •  d i  a l ^ o ) . ,  « ta »  d i t »  d »  >■ n m A » .
B S T R B N O  d «  I» c b in e d l»  m  ir td W e f * »  d «  V  S a n f o n ,  v i r k l â n  n » l « H m a  d «  B o r t - ,  
q a #  P .  O ullëT T»» P o l g  y  L u i# d «  l o »  B l o » .M o l» d »  >- r  ,
LAS SU P E R HE M B R Af -
19
COMPAfflA DE GOMRDTAS 
M_A_R_I_A G A_M„E Z
1922 t 3® de s e p t ie m b re  a l  9 de o c tu b re
1925 : 28 de s e p t ie m b re  a l  12 de o c tu b re
1929 î TEMPORADA DE PASCUAS t 4 de a b r i l  «1  10 de a b r l l  
TEf/IPORADA DE TEWORIOS ; 30 de o c tu b r e  a l  12 de 
no v iem b re
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La Gran CompaRia de Comedia de Maria Gfîmez r e n l i z é  -  
v a r i a s  tem poradas en e l  T ea tro  P r i n c i p a l  de Bur.goe, to d a s  
e l l a s  con e x t r a o r d i n a r 1o ë x i t o .
En 1922 e l  d i a  30 de sep t iem b re  débu té  con l a  obra  
" El mundo es un paHuelo" ,  comedia en t r è s  a c to s  de l o s  h e r  
manos A lv arez  Q u in te ro .
Formaban l a  CompaRia, en e s t a  o c a s ié n :
A c t r i c e s . -  Bermejo, C oncepcién; Dominguez, E ncam a- 
c i 6n;Gdmez, Maria ; Manso, Ju an a ;  P la z a ,  I s a b e l ;  Posadas,  -  
Carmen; Posadas ,  Salud ; Sdnchez Arifio, Amalia; V ic to re ro ,  
M aria ;  y V iv a r ,  A ngeles .
A c to re s . -  Ariflo, V icen te  ; C orne jo ,  F a u s t in o ;  Espanta  
l e é n ,  Ju an ;  Ferndndez H e r r e r a ,  L u is ;  I m p e r ia l ,  S a n t ia g o ;  -  
M anrique, L u is ;  Mora, J o s é ;  P a r i s ,  Manuel; Rodriguez  M., -  
F e l ip e ;  y Roura, G uil le rm o,
A pun tado res . -  Manuel E sp in o sa ,  R " fa e l  Ramirez y Joéë
V a l.
M a q u ln is ta . -  G regorio  Lépez.
G u a rd a rro p a . -  Jo sé  M ejorada.
E sc e n é g ra fo s . -  Pèinados Checa, B lanca y R i p o i l , S o le r  
y Araords, Jo sé  M artinez  Mo.ya e H ig in io  Colmenero.
G eren te  ap o d erad o . -  Emilio  Ariflo.
R e p e r to r io ;  "A lfonso X II ,1 3 " ;  "El mundo es un paHue­
l o " ;  "Las su p er  hem bras"; " P i p i o l a " ;  "Rocio l a  C a n a s te r a " ;
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6  "E n tre  c'Mé y c-ilé" ; "Un drama de C a ld e ré n " ;  "M aria V ic­
t o r i a " ;  "Lo que t d  o n i e r a s " ; "Ramo de l o c u r a " ;  "E l a r d i d " ;
"La n i l l i t a "  ; "T 'a lvaloca" ; "!Ba mi hom bre!"; "La s e f îo r i t a  
A ngeles"; "El p a t io "  ; "La quema"; "!No t e  o f e n d a s ,  B ea tr iz l* '}  
y o t r a s .
3e ah re  un abono A  nueve d n i c a s  m a tin é é s  de g ran  mo- 
da a l o s  s i g u l e n t  a p r e c io s :
P l a t e a s  de p ro s c e n io ,  s in  e n t r a d a s ,  14 p e s e t a s ;  p a l ­
cos p r in c in a l e o  de Idem, s in  Idem, 10; p l a t e a s  y p a lc o s  don 
g a b in e te ,  s in  Idem, 14; p l a t e a s  y p a lc o s  s i n  g a b in e te ,  a in  
Idem, 12 ; bu taca  de p a t i o ,  con e n t ra d u ,  2 ,5 0 ;  b u ta c a  de p a l  
co , con en t r a d ’I 1 ,5 0 .
Los im puestos d cargo  d e l  p d b l ic o .
"El a r d i d " , de MuRoz Seca, fue  tam bién r e p r e s e n ta d a  
e l  d i a  30  de s e n t ie m b re .
El d i a  1 de o c tu b re  se e s t r e n o  LAS SîJFSRHEMBRASî co­
mo d i a  en t r è s  a c to s  de V. S a r d o ' ,  v e r s i é n  c a s t e l l a n a  de — 
Eririouo F. E u t id r r e z  Roig y L uis  de l o s  B io s .
"Tom' ndo como base p a ra  l a  obra e l  feminismo l l e v o  
dardou  d l a  escen i un caso  p r d c t i c o  d e l  d e s f a v o ra b le  r e s u l  
t odo  nue p o d r i a n  o b te n e r  l a s  mismas m ujeres  en muchas o c a -  
sioncFi ,  a l  poner en a c c ié n  de una manera mal e n te n d id a  e s ­
t a s  idea  s p r o g r e o i s t a s .
D e s c r i b e ,  t r a td n d o la  con mucho a c i e r t o ,  l a  c a r i c a t u r a  
s u f r i d a  de una f a m i l i u ,  en l a  que l a s  m ujeres  gozan de t o -  
d’'is l o s  11 b c r t o d e s  a que podlan a s p i r a r .
En in fo rm e  nue va t r a t o d a  l a  c u e a t i é n ,  a l  f i n a l  q u e -  
dé d c m o s t r ' d o  que e l  v e rd ad e ro  es to d o  de l a  m ujer es  e l  de 
d u l c e  comnnnera d e l  hombre.
El v o lo r  de l a  o b ra ,  va c re c ie n d o  A  medida que e s t a  
se  d e s o r r o l l a .
Y n s i  tenemos que e l  p r i m e r  ne t o ,  que es  de mera ex -  
n o n i c i é n  p a r a  f i j a r  l a  a i t u a c i é n  en que se h a l l a n  lo a  p e r -  
son 'pios  'lue i n t e im / i ene n  es a c o g i d o  por  e l  p i ib l ico  con -ran 
f r i  ' ^ Idad .
Los o t r o s  don a c to s  son desde luego  s u p e r io r e s  A e s t e  
Bohre todo c l  t e r c e r o ,  r e c i b i d o  con umlnime a p ro b a c ié n .
Fero a tin .'U'yor que e l  ë x i t o  de l a  comedia fuë e l  de
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l a  I n t e r p r e t a c i é n  i r r é p r o c h a b l e  que obtuvo por p a r t e  de to  
da l a  compafila.
Empieza Maria Gdraez, po r  h a c e r  de l a  a t r a c t i v a  f i g u r a  
de " C la r a " ,  una c r e a c ié n  e e p e c ia l i a im a ,  m an ifea tando  oua -  
e x c e le n te s  c u a l id a d e s  a r t l a t i c a s ,  J ia a ta  en d e t a l l e a  i n a i g -  
n i f i c a n t e s ,
Comparecieron en e l l a  lo a  a p la u so s  l a a  aeiloras Duque, 
Sânchez A.pifio, Dominguez y Posadas .
• V Muy b ie n  P a r i s ,  E ap an ta leén ,  Mora y Cornejo  aunque -  
en r e a l i d a d  tendria inos  que mène io n a r  a  ouanto  t  omar on p a r ­
t e ,  pues ya hemos d icho  que a v a lo r a r o n  l a  obra  con t a n  a c e r  
ta d a  y com pléta  l a b o r . "  (768 )
" Ramo de l o c u r a " ,  comedia en t r è s  a c to s  de l o s  herma 
nos A lv a rez  Q u in te ro ,  fuë  l a  obra  p u e s ta  en escena  e l  d i a  
3 de o c tu b r e ,
O tra  ob ra  de l o s  mismos a u t o r e s ,  " El P a t i o " ,  comedia 
en t r è s  a c t o s ,  f u e  r e p r e s e n ta d a  a l  d ia  s i g u i e n t e ,  4 de oc­
t u b r e .
La comedia en t r è s  a c t o s  y en p ro sa ,  de Manuel L ina­
r e s  R iv as ,  " fÆarla V i c t o r i a " , c o n s t i t u y é  e l  programa d e l  d i a  
5 de o c tu b r e ,
/A y e r  se v e r i f i e d  l a  companla de Maria Gàmez e l  s e -  
gundo e s t r e n o  con l a  comedia en t r è s  a c t o s  de Pedro P ern d n -  
dez d e l  V i l l a r ,  t i t u l a d a  Alfonso X I I , 13,
Desde l a s  p r im e ra s  e scen q s ,  se  ve l a  mano d e l  a s id u o  
c o la b o ra d o r  de Mufioz Seca y l a  obra e n t e r a  p e r te n e c e  d ese 
gënero  que con t a n t o  ë x i to  en t a q u i l l a  c u l t i v a n  ambos au to  
r e s .
C laro  es que en e s to s  tierapos ta n  p o s i t i v i s t e s  esa  c i a  
se de ë x i t o s  v ie n s  â  r é s u l t e r  l a  m e jo r ,
Hecha e s t a  a c l a r a c i é n  y conocido e l  a u t o r ,  no hya pa 
r a  quë d e c i r  que l a  obra  de anoche e s t é  hecha con e l  ex c lu  
s iv o  o b je to  de d i v e r t i r  lo  mi s p o s ib le  a l  a u d i t o r i o ,
Esto  se  con s ig n e  con l a  anim acién  c o n s ta n te  en l a  
cena ; l a  c a r i c a t u r a  de una f a m l l i a  de l o s  nuevos r i c o s ,  que 
aunque b a s t a n t e  gas tad o  e l  t e  ne, se d e f ie n d e  por l o  b ie n  -
( 768 ) Diario de Burgos ; 3 de octubre de 1922
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e s tu d ln d a ;  con e l  juego de f r a a e s  y de c h l s t e s c l t o s  y con 
o t r o s  medion a u x i l i a r e a  en l a s  f i g u r a s  s e c u n d a r ia s  que t o ­
do un ido , p r o p o r ic io n a ,  d  f a l t a  de o t r a  co sa  un r a t o  de — 
d i a t r a c c i é n .
No se  pucde p e d i r  mds porque l a  comedia, s i n  fondo -  
a lguno , n i  base en e l  asuntolf no l e  da de s i  p r e t e  de toda  
e l l a  de deranslado a r t i f i c i o s a .
La i n t e r p r e t a c i d n  que l a  d id  l a  compaHla fu ë  de l a a  
mds f e l i c e s .
K a r la  Gdmez, av a lo ran d o  como s iem pre , con su labor»  
l a  f i g u r a  que r e p r é s e n t a .
No cabe una c a r a c t e r i z a c i d n  mds com pléta  n i  t ip o  me­
j o r  d é f i n i  do que e l  hecho p o r  l a  seflora Sdncbez Arifio,
Muy b ien  Carmen Posadas y Marla V i to r è r o ,
Los sed o re s  P a r i s  y E sp an ta led n  dem ostraron  l o  que -  
son: dos grandes a c t o r e s ,
Ig u a l  decimos de Cornejo  y Mora, que derro ch d  vlÉ -  
cdmica, pero s i n  e x a g e ra r  l a  n o t a ,  como hace en to d a s  o c a -  
s io n e s ,
Los demds coadyuvaron e f ic a z ra e n te ,  con su l a b o r ,  r e -  
c ib ien d o  muchos a p la u s o s  i
El l u n e s ,  en fu n c id n  e x t r a o r d i n a r i a ,  pues e l  abono t e ?  
mino madana se v e r i f i c a r d  e l  e s t r e n o  de "La p r i s a " ,  comedia 
en t r è s  a c t o s ,  de l o s  hermanos Q u in te ro ,  d e sp id lë n d o se  l a  
compaHla.
Nos Parece un a c i e r t o  que se  haya p ro rrogado  un d i a  
mds l a  a c tu a c id n  de l a  compaHla p a ra  poner e s t a  o b ra ,  que 
po r  haber  ob ten ido  gran a c e p t a c id n  en todos l o s  a l t l o s ,  — 
hace mucho tiempo que e l  p d b l ic o  t e n i a  ve rd ad e ro  i n t e r é s  en 
conoco r ."  (759 )
Otro e s t r e n o  p ré s e n té  a l  p d b l i c o  b u rg a lë s  e l  d ia  8 de 
o c tu b re .
"Ayer ae e s t r e n é  e l  paso de comedia de lo a  Hnos, Al­
va re  z-Quin te ro  "LA PRISA"
R e s u t lé  e n t r e t e n i d l l l o  i n t e r p r e t d n d o l o  Marla Gdmez,
I s a b e l  P laza  y Manuel P a r i s ,
( 769 ) Diario de Burgos : 7 de octubre de 1922
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A continuacién se représenté la comedia de gitanes: 
ROCIO LA CANASTERA o ENTRE CALE Y CALE.
Hoy se despide la Compania," ( 770  )
El afio 1 9 2 5, y en las mismas fechaa, vuelve a Rurgos 
la GompaHia de Maria Gdmez.
"El sdbado préximo debutard con "Canciones", la Com- 
pafiia Maria Gdmez, formada por los siguientes artistas:
Primera actriz.- Maria Gdmez.
Actrices.- Amalia Albaladejo, Angela Plana, Conchita 
Gdmez, Isabel Yano, Juanita Ferrer, Maria Gdmez, Margarita 
Larrea, Patrocinio Hemdndez, Rafaela Rodrigdez, Virginia 
Barragdn,
Primer actor.- Alejandro ffeximino.
Actores.- Alejandro Maximino Carlos Tejada, Caaimiro 
Hurtado, Faustino Cornejo, Juan Mufiiz, Manuel Arbé, Manuel 
Guerra, Paulino Casado, Pedro Montesinos,
Apuntadores.- José Valla, Antonio Ponce de Leén, R. 
Ygualada.
Maquinista, Micheli; mueblista y atrecista, Frutos - 
Barragdn.
Gerente-representante.- Serafin Lozano.
Decorado, muebles, atrezzo, sastreria y archive, pr£ 
piedad de l/feiria Gdmez.
Pintores escenégrafoa, Amorés y Soler; peinador, Che^  
ea y Holld,
Repertorio,- "El juramento de la Primorosa"; "Rocfo 
la Canastera"; "Currito de la Cruz"; "Lecciones de buen amor", 
"Lo que tu quieras"; "La casa de salud"; "Las canaa de Don 
Juan"; "El amigo Teddy"; "Maria Victoria"; "El sedreto de 
Lucrecia"; "El tic Quico"; "Mamd es asi"; "Margarita la —  
Tanagra"; "Cancionera"; "Malvaloca"; "Los chatos"; "La au£ 
ma"; "Cristalina"; "El ardid", "La tela y otras.
3e abre un abono a nueve "matinées" de moda a los —  
siguientes precios, incluidos loa impuestos:
Plateas de proscenio, sin entradas, 17,50 pesetas; - 
palcos principales de idem, sin idem, 12,50; plateas y pal 
cos con gabinete, sin idem, 17,50; plateas y palcos sin ga
( 770 ) Diario de Burgos : 9 de octubre de 1922
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binete, sin idem, 15; butaca de patio, con entrada, 3»15i 
butaca de palco, con idem, 2 ,2 0,"  ^7 7 1  )
Adcmda de "Oancionera", pueo en escena la CompaHla; 
Cristalina, comedia en très actos y en prosa de los 
hermanos Alvarez Ouintero,
RI aecreto de Lucrecia; (estreno); comedia en très - 
actos, de Pedro Mufioz Seca,
El tio Ouico; comedia en très actos y en prosa, ori­
ginal de Carlos Arniches y J, Aguilar,
las canas de Don Juan (estreno): comedia en très actoè 
y en prosa, de Juan Ignacio Luca de Tena,
" La tela", juguete cémico en très actes y en prosa, 
original de Pedro Mufioz Seca , y Pedro Pérez Ferndndez,
El juramento de la Princesa: sainete en très actos y
en prosa, original de Pilar Milldn Astray,
La casa de salud (estreno): juguete céraico en très ao 
tos y en prosa, de Dicenta y F^so (hijos).
El talento de mi mujer (estreno); comedia en très ac­
tos y en prosa, original de A, Paso y Garcia Pacheco,
Para darnos una idea de la buena actuacién de la Corn 
paflla en esta temporada, entreaacamoa loa siguientes arti- 
culoa que recogen la presentacién y despedida del elenco - 
artistico.
"La CompaHia de Maria Gémez, tan apreciada en Burgos 
ha emprendido sus tareas, y a diario se ve el Principal 11^ 
no de gente que acude a aplaudlr a le gentil artiste y al
res to de l a  comp^ iHia, que estd compuesta de elementos valio
SOS, y que interpretan las obras con rara perfeccién,
El repertorio que cultiva es de lo roda escogido y de 
acuerdo con el gusto del pdblico, que prodlga sus aplausos 
a loa artistas y a las obras.
Maria Gdmez, como siempre que aqui ha actuado, hard 
una cornpana lucida." ( 772 )
"Hoy se despide la compaHia de Maria Gdmez después de 
una lucida campaHa, en la que el pdblico ha acudido numeroso 
y ha salido altaraente complacido i5e puede esperar mda?
( 771 ) Diario de Burgos : 25 de septiembre de 1925
( 7 7 2  ) Diario de Burgos : 5 de octubre de 1925
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E l sd b ad o  e s t r e n é  "La c a s a  de S a lu d " ,  de P a so , que fu ë  
un ë x i to  de r i s a  como p o c o s . La o b ra  no te n d rd  m uchas b e l l e -  
z a s  l i t e r a r i a s ,  n i  r e s o lv e r d  n in g tin  p ro fo n d e  y a c a s o  e l  a rg u  
m ento s e a  i n v e r o s l m i l  y l a s  s i t u a c i o n e s  f a l s a s ,  pero  ! q u e '-  
c h a p a r r é n  de c h i s t e s !  !quë c a r c a j a d a s ! ! quë buen r a t o  se  -  
p a s a î .
3. e so  e s  l o  que se  ha p ro p u e s to  e l  a u t o r ,  que no cabe
duda de que e f e c t iv a m e n te  e s  a s i ,  l o  ha  c o n se g u id o  p o r  comple^
t o .
Hoy s e  r e p i t e  y se g u rm e n te  se  l l e n a r d  l a  s a l a .
A yer se  e s t r e n é  " E l t a l e n t o  de mi m u je r " , tam b ién  de -  
Paso  en  c o la b o r a c ié n  con G a rc ia  P ach e co .
T ra ta n  l o s  a u t o r e s  de h a c e r  r e s a l t a r ,  l o s  in c o n v e n ie n  
t e s  d e l  fem in ism o  e x a g e ra d o , que l l e g a n  a p r o d u c i r  l a  s e p a -  
r a c ié n  en  un m a tr im o n io  en e l  que ambos se  a d o r a n ,  pero  e l  
am or v en c e  l o s  o b s td c u lo s  y l o  a l l a n a  to d o .
E l t e a t r o  se v i é  l l e n o  p o r  t a r d e  y n oche  y M aria  Gd­
mez, A le ja n d ro  Maximino y e l  r e s t o  de l a  com paH ia, que r e -
p r e s e n ta n  l a s  o b r a s  con p r ira o r , e s c u c h a ro n  j u s t o s  a p la u s o s .
P ldcem es m erece ta m b ié n  l a  e m p re sa , que de un modo ta n  
b r i l l a n t e  ha  em pezado l a  te m p o ra d a , y que ta n  b ie n  a c i e r t a  
con e l  g u s to  d e l  p d b l ic o .
P a ra  l a  d e l  T e n o r io  ten d re m o s a  Murtoz, uno de l o s  me- 
j o r e s  a c t o r e s  que hoy e x i s t e r  y t a l  v e z  d e sp u ë s  oigam os md- 
s i c a ,  aunque son  c o n o c id a s  l a s  d i f i c t o l t a d e s ,  cada  v ez  rauyo- 
r e s ,  que e x i s t e r  p a r a  m o v i l iz a r  una compaHia de z a r z u e l a . "
(773  )
En a b r i l  de 1929 v u e lv e  l a  CompaHia a l  T e a tro  P r in ­
c i p a l  de B u rg o s , en  l a  Tem porada de P a s c u a s ,  a c tu a n d o  d esd e  
e l  d ia  4 de a b r i l  a l  10 d e l  mismo m es.
TEP4P0RADA DE PASCUAS
" E l ju e v e s  4 de a b r i l ,  d e b u ta r d  en e l  T e a tro  P r i n c i ­
p a l  l a  CompaHia de Comedia de M aria  Gdmez, p o n ien d o  en e s c £  
na e l  poema d ra m d tic o  de l o s  herm anos O u in te ro  " R o n d a l la " ,
E le n co  a r t i s t i c o :
M aria  Gdmez, ex  p r im e ra  a c t r i z  de l o s  t e a t r o s  I n f a n ­
t a  I s a b e l ,  T e a tro  d e l  C e n tro  y T e a tro  F o n ta lb a ,  de M adrid ,
(773 ) Diario de Burgos : 12 de octubre de 192 5
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P rim e r  a c t o r . -  R ic a rd o  G a la c h e , d e l  T e a tr o  L a r a .  
A c t r i c e s . -  B au s, M a ria ; C a b e ro , I s a b e l ;  D ia z , J o s e f i  
n a ;  Gdmez, M aria  ; Gr a n ,  A m alia ; M elg a re  j o ,  M a ria ; Moreno» 
N a t.iv id a d ; O a e te ,  J u l i a ;  P la n a ,  A n g e la ; S an z , E m il ia ,
A c t o r e s , -  A ngu lo , A n to n io ; Aguado, C a r lo s ;  D, Luna» 
M anuel; E s c a m i l la ,  M anuel; E s p in o s a ,  R ic a rd o ;  G a la c h e , R i­
c a r d o ;  G u e r ra ,  M anuel; Ç a r r a ,  A n g e l; P iz a ,  F r a n c is c o ;  P a r ­
d o , M anuel; R u iz  G onde. L u is ,
A p u n ta d o re s : M, C o ld u ra a  y C, M areca ,
^ '^ q u in i s t a :  E. ’.Valde,
G e re n te  de l a  em p re s : J ,  L6p e z  de C a r r i é n ,
A t r e z z i s t a :  R. A tie n z a .
E s c e n é g ra fo a :  S o le r  y A m orés.
P e in a d o r :  Checa y M a ta r re d o n a .
D ec o ra d o , m u e b le s , a t r e z z o ,  a r c h iv e  y  s a t r e r i a *  p r o p i^  
dad de l a  em presa  a r t i s t i c a .
O bras que se  r e  p re  s e n t a r d n . " R o n d a lla " ;  de l o a  Henma- 
n o s  'Q u in te ro ; " H i lo s  de a r a f la " , de L in a re s  R iv a s ;  " E l a l f i -  
l e r " , e l  l i l t im o  ë x i t o  de Mufioz S e c a ; "L a s  h o g u e ra s  de San -  
J u a n " ;  do Luca de  T en a ; " T ig r e  J u a n " ,  de Ramén P é r e z  de  Aya 
l a  y J u l i o  de H oyos; " M a r g a r i ta  l a  T a n a g ra " , de T o r r e s  d e l  
Alamo; " Do 1a D ia b la "  de A rd a v in ; "iO ué t i e n e s  en l a  m ir a d a ? " ; 
de Mufioz S eca y P é re z  F e m d n d e z .
3e e b r e  un abono a  c in c o  m a tin é e s  a r i S t o c r d t i c o s ,  a  -  
l o s  s i g u i e n t e s  p r e c io s ,  i n c lu id o s  l o s  im p u e s to s :
P l a t e a s  y p a lc o s  s i n  g a b in e te ,  s i n  e n t r a d a s ,  15 p e s e ­
t a s ;  b u ta c a  de p l a t e a ,  3 ,5 0 ;  b u ta c a s  de p a lc o ,  2 ,5 0 ,"  ( 7 7 4  )
"RONDALLA"
"T odas l a s  o b ra s  que v ie n e n  de "^od rid , p a r e c id a s  de 
g ran  fam a, s u e le n  s e r  r e c i b i d a s  f r la m e n te  en p r o v i n c i a s ,
E l poema d ra m d tic o  de c o s tu m b re s  a r a gones a s  con e l  que 
a y e r  se  p r é s e n té  l 'k ir ia  Gdmez y d e l  que son a u t o r e s  l o s  h e r ­
manos O u in te ro ,  e s  una o b ra  de poca t a l l a ,
Los fo g o s o s  am ores de d o s  m uchachos que so n  c o n t r a r i a  
dos p o r e l  p a d re  de uno d e  e l l o a ,  e s  e l  a rg u m e n te , e l e g id o
( 774 ) ^lario de Burgoa : 1 de abril de 1929
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p o r  l o 8 a u t o r e s ,  que a  l a  v e r d . 'd ,  e s  un a sun  t o ,  y a  muy ma- 
n id o .
T ie n e  e s c e n a s  y s i t u a c i o n e s  cé m ic as  muy b ie n  e s tu d i a  
d a s ,  y p e r s o n a je s  que n o s  m u e stran  l a  f r a n q u e z a ,  e l  t e s é n  
y  l a  bondad d e l  c o ra z é n  a r a g o n ë s .
De l o s  t r è s  a c t o s ,  e s  e l  segundo e l  m e jo r  lo g r a d o ,  y 
e l  que r e p r é s e n t a  mds v a l f a  ac u sa n d o  to d a  l a  o b ra ,  l a  h a b i  
l i d a d  c a r a c t e r l s t i c a  de l o s  herm anos Q u in te ro .
E l mismo a s u n to ,  t r a t a d o  p o r a u t o r e s  de  m edian in g e -  
n i o ,  h u b ie r a  p ro d u c id o  una o b ra  mds s in  n in g d n  v a l o r .  T r a je s  
v i s t o s o s ,  una ro n d a  de m ozos, con g u i t a r r a s  y b a n d u r r ia s  y 
una c u a n ta s  c o p ia s ,  c a n ta d a s  con mds o mènes g u s to .
M aria  Gdmez e s tu v o  muy b ie n ,  l a  c r e a c i ë n  de 1 p e r s o n a -  
j e  p r i n c i p a l  de l a  o b ra .
R ic a rd o  G a la  i n t e r p r é t é  d is c re ta ra e n te  e l  p s p e l  de Mo- 
së n  A q u il in o ,  sa b ie n d o  co m p ag in a r su  c a r d e t e r  s a c e r d o t a l ,  
con l a s  a f i c io n e s d e  r e c o p i l a r  en un l i b r e ,  l o s  c a n t a r e s  de 
au  t i e r r a .
M anuel G u e rra  i n t e r p r é t é  con j u s t e z a  e l  c o r to  p ap e l 
de G u i r la c h e ,
La r o n d a l l a  b ie n ,  y  l o s  c n n ta d o r e s ,  con m e jo r v o lu n -  
ta d  que a c i e r t o "  ( 775 )
"MARGARITA LA TANAGRA"
" O tr a  o b ra  de l a a  a p e l l i d a d a s  "no  a p t a  p a ra  s e H o r i t i S " . 
E s td  r e s u l t a n d o  a b u s iv e  e s t a  e s p e c ie  de r e c la m e .
La mayoria de e s t a s  p roducc iones  no son a p ta s  para  na 
d i e .  Muchos a u t o r e s  de hoy, confecc ionan  una p ie z a  t e a t r a l  
a  base de t r è s  o c u à t ro  mementos cémicos, o m elodram dticos 
adornado de un d esccco ,  que produce n d u se a s ,  h a s t a  l a s  p e r ­
sonas que mediana s e n s i b i l i d a d .
T e r re s  d e l  Alamo y Aacnjo, a u to re s  d e l  e s t r e n o  d e l  -  
sébado , nunca han s id o  e s c r i t o r e s  de grandes v u e lo s .
En M a rg a r i ta  l a  T a n a g ra , nos p r e s e n ta n  una c o m p o s ic ién  
en t r è s  a c t o s ,  c a s i  s i n  a rg u m e n te , d e s a r r o l l a d a  en un am bien 
t e  que no e s  o a ra  e l  t e a t r o .
( 775 ) Diario De Burgos : 6 de abril de 1929
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Es p o s i b l e ,  que l o s  a u to r e s  ten g an  como f i n  com b at ir  
l o s  v i c i o s  que aq u e jan  a  n u e s t r a  s o c ie d a d .  Y h a s t a  p iadoaa  
mente pensando, l o  suponemos. Pero no ea ese  e l  camino p a ra  
r i d i c u l i z a r  lo a  v i c i o s .
O x x i z ' i  es c r i  ban con f i n e s  m e r c a n t i l i s t a s ,  cosa  impro— 
p ia  tam bién , pa ra  e l  t e a t r o ,  o l o  hagan e s t r u ja n d o  l o s  d l -  
t imos r e s id u e s  de su  magia .
En c u a lq u ie r a  de lo a  t r è s  ca so s  en que se en o u en tren ,  
no deben e s c r i b i r  l i b r o s  con p r e te n s io n e a  m o ra l iz a d o re s .
La o b ra ,  t i e n e  p a r t e s ,  como e l  p r i n c i p l e  d e l  t e r c e r  
a c t o ,  de un gusto  muy m édiane, con t i p o s  que qu izd  v iv ie s e n  
en e l  memento de e s c r i b i r  l a  o b ra ,  pero que hoy r e s u l t a n  -  
a n t i c u a d o s .
Lo m ejor de todo ,  l a  i n t e r p r e t a c i é n  que dé Maria Gd­
mez a  su pape l  de m ujer  de v id a  l i b r e ,  que no ha  podido o l -  
v i d a r  su o r ig a n  p lebeyo .
Loa a p la u s o s  fu e ro n  a e l l a .  No a  l a  o b ra .
HILOS DE ARAMA
De l o s  t r è s  e s t r e n o s  que nos ha o f r e c id o  Maria Gdmez 
ninguno merece l o s  honores  d e l  a p la u s o .
" H i lo s  de a r a n a " , de L ih a re s  R iv as ,  e s  una obra  que 
no lo g ra  i n t e r e s a r  un s é lo  momento, s iendo  p r e c i s o  h a c e r  -  
g randes  e s fu e rz o s  para  e s c u c h a r la  e n t e r a .
El nombre d e l  a u t o r  de "C obard ias"  es  l a  causa  p a ra  
que se o ig a  con c i e r t o  r e s p e t o ,  esperando siem pre  un m oti­
ve p a ra  e l  a p la u s o ,  pero l a  o b ra  de anoche no lo g r a  a r r a n -  
c a r l o s  en ninguno de l o s  t r è s  a c t e s .
La p ro sa  amena y e l  d id lo g o  f l u i d e ,  de L in a re s  R iv a s ,  
s o s t i e n e n  l a  a t e n c ié n  d e l  p d b l i c o ,  que acaba  p o r  c a n s a r s e ,  
" H i lo s  de a ra f ïa" ,  es  como una co sa  de b e l l a  fachada  y con 
e s c a l e r a  de mdrmol, pero  con l a s  h a b i t a c io n e s  corapletamen- 
t e  desnudas .
C as i  to d a  l a  o b ra ,  se p ie r d e  en c o n s id e ra c io n e s  sobre  
t i t u l o s  n o b i l i a r i o s  y p r o l i j o s  a s u n to s  de f o r tu n e  que no — 
lo g r a n  i n t e r e s a r  a l  p d b l i c o .
Tiene  f r a s e s  in g e n io s a s ,  como no, pero nada  mds. Has­
t a  de c h i s t e s  e s td  s a l p i e a d a ,  c h i s t e s  que , s i  en Arniches
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y MuHoz Seca t i e n e n  c i e r t a  j u s t i f i c a c i é n ,  en L in a rea  Rivaa 
no t i e n e n  d i s c u lp a .
La i n t e r p r e t a c i é n ,  d i s c r e t a ,  por  p a r t e  de l a  com­
paH ia, y muy j u s t a  l a  l a b o r  de Maria Gdmez y R icardo  G ulâche .
El m ié rc o le s ,  desped ida  de l a  comoaHia Maria Gdmez, a 
l a a  s e i s  y media, "El Rosal de l a s  t r è s  Rosas" . Los sefiores 
abonados a  l a  temporada pueden ocupar sus l o c a l I d a d e s ,  tan  
s é lo  ab o n a r  l a  e n t r a d a  a l a  l o c a l i d a d .
A l a s  d ie z  y c u a r to ,  y en v i s t a  d e l  clamoroso é x i to  -  
y e l  mucho p d b l ico  que no pudo v e r l a  po r  ago t a r s e  l a s  l o c a -  
l i d a d e s ,  se  r e p r e s e n ta rd  nuevamente "M arg a r i ta  l a  T an ag ra" ."
( 7 7 6  )
"EL ALETLER"
"En e l  e s t r e n o  de anoche , vinios una obra  muy com plé ta  
de don Pedro MuHoz Seca,
El anuncio  de una obra de e s t e  a u t o r ,  se n o ta  siem pre 
en t a q u i l l a .  Acuden buen ndmero de p e rso n a s  con e l  dnimo -  
p r e d ip u e s to  p a ra  r o i r s e  todo lo  que puedan, aunque oepon -  
que a l  s a l i r ,  no tengan mda remdio que d e c i r  c u a t ro  f r a s e s  
c o n t r a  l a  obra  y su  a u t o r .
Anoche nos convencimos que es  mnlo p r e ju z g a r  l a s  c o s a s .
"E l a l f i l e r "  es una obra a c e p t a b l e ,  que se s é p a ra  mu­
cho d e l  género  que c u l t i v a  MuHoz Seca, y que muchos e s c r i t o  
r e s  con humos de g randes  l i t e r a t e s ,  q u i s i e r a n  p a ra  e l l o s .
No t i e n e  e sa s  f r a s e s  ta n  r e t o r t i d a s  a que nos t i e n e  
t a n  acostum bradds y que panado e l  momento de r i s a ,  producen 
c a s i  h a s t a  in d ig n a c id n .
El mayor d e fe c to  de "El a l f i l e r " ,  sos  sus énormes d i -  
mensionea p a ra  un argumente t a n  penueHo. Sélo dos a c t o s ,  hu 
b ie r a n  s id o  s u f i c i e n t e s  para  d e s a r r o l l a r  e l  a s u n to .
La compaHia e s ta b a  f a l t a  de un p o q u i to  de ensayo.
**^aria Gdmez desempeHé con s o l t u r a  e l  pape l  de J u l i a  
y R icardo  Galache muy a ju s t a d o  a l  de F l o r e n t i n e .
Del r e s t o  de l a  com paH ia, nos i^ u s té  mucho Manuel Gue­
r r a  y J u l i a  G e s te ."  ( 7 7 7 )
( 776 ) Diario de Rurgos : 8 de abril de 1929
( 777 ) Diario de Burgos : 9 de abril de 1929
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"ô QUE TTENES EN LA MIRADA?"
"S egu im os p r e s e n ta n d o  e s t r e n o s  que ca d a  d i a  n o s  g u s -  
ta n  m enos. S i to d o s  e l l o s  han s id o  de e s c a s ls im o  v a l o r ,  e l  
de y n o ch e , que c o r re s p o n d e  a MuHoz S eca y P é re z  F e rn d n d ez  
e s  in n g u a n ta b le .
No dec im os e s to  p o rq u e  l a  a c c i é n  s e  d e s a r r o l l e  en Bur 
g o s . Es un d e t a l l e  é s t e  i n s i g n i f i c a n t e ,  que no puede i n f l u i r  
en su  b o n d ’d .
Se h a b la  hoy con mucho c u l dado de o b r a s  m o ra le s  y i n -  
m o ra le s ,  p o n irn d o  como d n ic a  c o n d ic iô n  p a ra  o t o r g a r l e s  e l  
c a l l  I c a t i v o ,  que pueden  p a s a r  h o lg a d am e n te  p o r  e l  p r ism a  
o r to d o x o .
La I g l e s i a ,  v e l a  c e lo s a m e n te  y c a t a lo g s  e s t a  c l a s e  de
o b r a s .
L as a u t o r i d a d e s  c i v i l e s ,  h a c e n  p o n e r  l a  c o l e t i l l a  de 
"no a o t a  p a r a  s e n o r i t a s "  a i  e n c u e n t r a n  a lg o  p e l ig r o s o  en e l  
a m b ie n te  en  que s e  d e s a r r o l l e ,  p e ro  n a d ie  se  p re o c u p a  de d ^  
v i d i r  l a s  o b ra s  en b u en as y  m a la s ,  a te n d ie n d o  a l  méa am p lio  
s e n t ld o  e s t é t i c o .
^^ace tie m p o  que a  MuHoz S e c a , se  l e  e s c u c h a  con j u s -  
t i f l c a d o s  p r e j u i c l o s .  A lg u n o s , muy p o c o s , c r e e n  en Mufioz 3e^  
c a ,  y h a s t a  hay  hom bres de l e t r a s ,  de p r im e ra s  l e t r a s ,  o l a -  
r o , oue l e  a p la u d e n  c o n g e s t lo n a d o s  de r i s a .  P e o r  p a r a  e l l o s .
o i  l a  A cadem ia de l a  le n g u a ,  l o s  i n t e l e c t u a l e s  de  a l ­
to s  v u e lo s  o q u e ln  s e a ,  no ponen rem ed io  a  e s t a s  p r o fa n a — 
c lo n e s  que se  h ac en  con n u e s t r o  id io m a , se  debe fo rm a r  una 
c ru z a d a  que a c a b e  p a ra  s ie m p re  con e s t a s  p ro d u c c io n e s  t r u c u  
1 e n ta s  que ponen en  r i d i c u l e  a  n u e s t r o  t e a t r o  n a c i o n a l ,
Mufioz X eca, puede s e r  un c iu d a d a n o  e je m p la r  y  h o n r a -  
d fa im o  f u n c io n a r io  p d b l ic o  a  q u ie n  a lg d n  p e r id d i c o  de Ma­
d r id  d e d lc a  hoy mismo, p o r  e s t o s  c o n c e p to s ,  f r a s e s  encom ié^  
t l c a s ,  p ero  e s t o ,  p o r  muy m e r i t o r i o  que s e a ,  no  l e  d a  a t r i -  
b u c io n e s  p a ra  que tome e l  p e lo  a  unos c u a n to s  m i le s  de e s -  
p a f io le s .
"iO ué t i e n e s  en l a  m ira d a ? " ,  e s  una o b ra  d e t e s t a b l e  
que no m erece n i  l a  m o le s t i a  de o c u p a rse  de e l l a .
Se a p ro v e c h a  d e l  h ip n o tls m o  n a r  > o f r e c e r n o s  t r è s  a c ­
to s  con s i t u a c i o n e s ,  mds que c d m ic a s , g r o t e s c a s  y  r l d i c u l a n .
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I»a com paHia muy a c e p ta b le  p o rq u e  supo p o n e r  c a l o r  en 
l a  i n t e r p r e t a c i d n  de ima o b ra ,  que sc g u ra m e n te , n i  a  e l l o s  
m ism os g u s t a . "  ( 778 )
E s te  mismo aHo, y  con e l  miamo ë x i to  a r t i s t i c o ,  r e a -  
l i z d  l a  CompaHia de M aria  Gdmez l a  Tem porada de T e n o r io s :
30 de o c tu b re  a l  12 de n o v ie m b re .
TEMPORADA DE TENORIOS
E l m iérco le s , 30 de Octubre, debutard l a  gran compa­
H ia  de M aria  Gdmez con e l  grandioso estren o  de Senavente 
"V id a s  cruzadas".
He aq u i  l a  l i s t a  de l a  compaHia;
ACTRICES.- A lb a la d e jo ,  Amal ia ;  A. de l o s  R io s ,  Carmen; 
A lc a ld e ,  T/faria; D ia z , J o s e f i n a ;  E s t r e l l a ,  L u is a ;  Gdmez, Con 
c h i t a ;  Gdmez, M a ria ; H erndndez , P a t r o c i n i o ;  M e lg a re jo , M aria ; 
M o n s e r r â t , E le n a ;  P la n a  A n g e la .
ACTORES.- D ié g u e z , A n to n io ; E s c a m il la ,  M anuel; G ala­
c h e ,  R ic a rd o ;  G o n zd le z , ^ u s e b io ;  G u e r ra , M anuel; G u e rra , Jo  
s é ;  P a rd o , A u r e l io ;  P o rre d é n ,  F e rn a n d o .
A p u n ta d o r e s .-  S a lv a d o r  F e r r e r  y C a r lo s  "^areca .
G eren te  de l a  Em presa .-  “^ n u e l  A rc a l .
M aq u in ista .- G a b r ie l  Queaada.
R e p r é s e n ta n t e . -  J o s é  F a ra c h e .
D eco rad o , muebles, a t r e z z o ,  a r c h iv o  y s a s t r e r i a ,  p ro -  
p ie d a d  de l a  Empresa A r t i s t i c a .
REPERTORIO,- "V id as  c r u z a d a s " ;  " R o n d a l la " ;  " T ig re  J u a n " ;  
" H ilo s  de a ra H a " ; "E l p ro c e so  de Mary D ugan"; M aria  C o l i b r i " ;  
"E l mundo e s  un p a H u e lo " ; " E n tr e  c a l é  y c a l é " ;  "M aria  ^ i c t o  
r i a " ; " M i r a n d o l i n a " ; "L as h o g u e ra s  de San J u a n " ;  "Don Ju a n  -  
T e n o r io " ;  "E l cam ino de l a  f e l i c i d a d " ;  "La h i j a  de l a  D olo­
r e s " ;  "P epa D once l"y  "La T a n a g r a " ;  " S e i s  p e s e t a s " ;  "Pégame 
L u c ia n o " ; "Han m atado  a  don J u a n ,  y  o t r a s .
Queda a b i e r t o  un abono a nueve m a tin é e s  de moda, a  l a s  
s i g u i e n t e s  p r e c io s .
B u tac a  de p l a t e a ,  3 o e s e ta s ;  b u ta c a  de p a lc o ,  2 ,0 0 .
( 778) Diario de Burgoa : 10 de abril de 1929
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S obre  e l  e s t r e n o  de l a  o b ra  con que d é b u té  l a  CompaHia 
se  fo rm u la ro n  l o s  mds e lo g io s a e  a l a b a n z a s .
VIDAS CRUZADAS
Estam os f r e n t e  a  un v e r d a d e r o  a c o n te c ir a ie n to  t e a t r a l .
E l in s ig n e  m a e s tro  B e n av e n te  p r é s e n ta  s ie m p re  en  s u s  
o b ra s  p ro b lem as  que p l a n t e s  en  e l  t e r r e n o  humano d e s p u ë s  de 
b u s c a r  en l a s  a im a s .
La p r e o c u p a c ié n ,  e l  d inaraism o que^^ieproduce su  Inqule^ 
tu d  poa a so m arse  a l  i n t e r i o r  de l a  v id a  p a ra  cO n te rap la r e l  
m ecanis'no que raueve l o s  a c t o s  hum anos, l e  h a  l l e v a d o  en  e s ­
t a  o c a s ié n  a  e s c r i b i r  una o b r a ,  que ë l  l la m a  c in e d ra m a , d i -  
v id id a  en do s p a r t e s ,  con  t r e c e  c u a d ro s  y an e p H o g o , y que 
l l e v a  p o r t i t u l o  "V id a s  c r u z a d a s " .
Son d o s  v id a s  que se  e n c u e n tra n  en un p u n to ,  p e ro  que 
se  s e p a ra n  p a r a  no j u n t a r s e  n u n c a .
D espuës de mucho t ie m p o , l a  c a s u a l id a d  h a c e  que e s  — 
e n c u e n tra n  de n u ev o , p e ro  s é lo  êe  ven  de l e j o s .
Cada v id a  t i e n e  m arcad a  su  t r a y e c t o r i a  y no e s  p o s i ­
b le  p a r a r s e .
Son como dos cam inos que se  han  c ru z a d o  e l  uno con e l  
o t r o .  D espuës se  han  a l e j a d o .  En a lg u n a  v u e l t a ,  en  a lg u n a  
l l a n n d a ,  se  v e n  de n u e v o , p e ro  no pueden  j u n t a r s e  p o rq u e  — 
ca d a  uno t i e n e  m arcado y a  su  d e r r o t e r o .
T an to  s e  a d e n t r a  B e n av e n te  en  l a s  v i d a s ,  que h a s t a  nos 
mue9 t r a  su s  sueH os r e c u r r i e n d o  a  un p e r s o n a j e  de m a g ia , que 
ë l  lln m a  e l  l a  ^rén de sueH os.
En "V id a s  c r u z d d a s " , s e  pone f r e n t e  a  f r e n t e  e l  amor 
en  d o s  m a n if e s ta c io n e e  e l  a r i e t é c r a t a  con e l  a ta v ie ra o  de r a -  
za  y e l  de un nuevo  r i c o .  Los do s ta n  f u e r t e s  como o r g u l l o -  
s o s .
E n riq u e  C a rd ia  Mora s e  h a c e  m i l lo n a r io  de p r o n to .  La 
m e jo r s o c ie d a d  l e  n b re  su s  p u e r t a s  y l o s  n u ev o s am igos en­
c u e n tr a n  l a  m anera a i r o s a  de s a l d a r  su s  a p u ro s  e c o n ém ico s .
E ugen ia  y % n o lo  C a s t r o j e r i z  son dos herm anos de r a n -  
c io  ab o le n g o  n ero  a r r u in a d o s .
E ugen ia  c o n s e rv a  to d a s  l a s  v i r t u d e s  ju n to  a l  o r g u l lo  
de r a z a .
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Manolo es  un c a la v e r a  y l l e g a  a s e r  h a s t a  l a d r é n .
E nrique  y Eugenia se aman cada uno a au manera.
Benavente q u ie r e  ensefiarnos ta n  a l  desnudo sus  aimas 
que en un prim oroso  a la r d e  de p s ic é lo g o  g e n ia l ,  nos muestra  
h a s t a  l o s  sueHos.
El l a d r é n  de sueHos, nos d escu b re  todo ,
Eugenia C a s t r o j e r i z  sueHa con l a  ley en d a  de un p i r a t a  
que t i e n e  a te rao r izados  l o s  dominios de una r e i n a  que une a 
su ju v en tu d  l a  b e l l e z a .  Se o rg a n iz a  una I l o t a  y l a  misma -  
r e i n a  q u ie r e  c o m b a t i r le  en p e rso n a .
La Reina  amaba a l  p i r a t a  y seg u ra  e s ta b a  de s e r  venc^ 
da p a ra  mda t a r d e  s e r  l a  v encedora .
Su o r g u l lo  de r e i n a  no l a  p e rm i t ia  e n t r e g a r  de o t r a  
manera su co razén  a  un p lebeyo .
Manolo C a s t r o j e r i z  roba una f u e r t e  c a n t idad  â  Enrique 
y , a l  d e s c u b r i r s e  l a  f a l t a ,  se produce una escena  v i o l e n t a .
Entonces e l l a ,  re c u e rd a  l a  v i e j a  l e  enda y e l  m i l lo ­
n a r i o  e s  dueHo de l a  m ujer hermosa.
Sus v id a s  se  han c ruzado .  Enrique  ha perdonado a Mano 
l o ,  pero  l a  so c ied ad  ha r e t i r a d o  l a  am is tad  y la  p ro te c c ié n  
a  l o s  hermanos C a s t r o j e r i z  quèzd p a ra  murmurar mds a  gusto .
Los amigos proponen a E nrique  que se  case  y cuando
t e  se  d e c id e ,  Eugenia se n ieg a  p a ra  que no puense nunca En­
r iq u e  que todo ha s id o  una comedia.
No a c e p ta  e l  matrimonio E ugenia ,  n i  s i q u i e r a  pensando 
en e l  h i jo  que va a  n a c e r .
Despuës se e n c o n t r a r i a  de nuevo, pero l e s  sucederd  -  
como a l o s  caminos despuës de c ru z a d o s .
Benavente ha cruzado de nuevo con e s t a  comedia admi­
rab lem en t e d e s a r r o l l a d a .
Sua a c i e r t o s  se suceden en cada uno de sus cuadros en 
l o s  queculmina e l  in g e n io  para c o n c e b i r lo s  y l a  t ë c n ic a  pa­
r a  d e s a r r o l l a r l o s .
Los p e r s o n a je s  de "Vidas c ru z a d a s " ,  como to d o s  lo a  de 
Benavente, no merecen a l  oae r  e l  t e l ë n .
Les sen tim os v i v i r  lu eg o ,  con l a  misma f u e rz a  que cuan 
do l e s  ao laudim os en e l  T e a t ro .
Benavente es  e l  m aestro  de l o s  m aes tro s  porque s igue
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aiondo joven .
Muy b ien  ha empezado l a  compaHla su l a b o r .
S o b re a a l le ro n  Maria Gdmez, R icardo  G alache, Angel 
r r a ,  Jo sé  G uerra  y Marfa A lc a ld e .
El v e te ra n o  Manuel G u e r ra , h iz o  un m u tia  muy digno de 
ap lauao .
Antonio D iéguez, muy a c e r ta d o  y e l  r e s t o  de l a  compa 
fila muy b ie n .
Pocas  veces  hemos v i s t o  e l  t e a t r o  t a n  l l e n o ,  so b re  -  
todo p o r  l a  noche.
Esto nos hace r e p e t i r  l o  que hemos d icho  t a n t a s  v ecea ."
( 779 )
Una comedia p a ra  caaados (comedia de Giovanni Cenyato, 
t r a d u c id a  a l  espanol p o r  Gdmez H id a lg o ) .
Don Juan  T e n o r io , Maria V ic t o r i a  ( comedia de L in a re s
R i v a s ) .
Mi m ujer  es  un g ra n  hombre (Comedia en t r è s  a c t o s ,  de 
V err  y V e rn e u t i ,  v e r s i é n  c a s t e l l a n a  de Jo sé  Juan Cadenas y 
Enrique F. G u t ié r r e z  R o ig ) .
Los a t r o p e l l a d o s  /com edia  en t r è s  a c t e s ,  de Paso y Es 
t r e m e ra ) ,  e l  e s t r e n o  de Las hogueras  de San Juan  (drama en 
t r è s  a c t o s ,  de Juan  Ig n a c io  Luca de Tena) y El sofA, l a  r a ­
d io ,  l a  peoue y l a  h i j a  de l a  Palomeque fu e ro n  l a s  obfas  
més im p o r ta n te s  r e p r e s e n ta d a s  h a s t a  e l  d ia  12 de noviembre, 
d l t im o  d ia  de a c tu a c i é n  de l a  CompaHia.
" ! PEGAME, LUCIANOI "
"Hemos dicho  mds de una v e z ,  que MuHoz Seca, t i e n e  su 
p iib lico  que acude siem pre  a l  T e a t ro ,  cuando anunc ian  una -  
obra de su i d o lo ,  d i s p u e s to  a  d e s t e r n i l l a r s e  de r i s a .
MuHoz Seca, es  e l  a u t o r  de s iem pre .
En unas o b ra s ,  puede e s t a s  mds a fo r tu n a d o  que en o t r a s ,  
pero como a todo t r a n c e  busca l a s  s i t u a c io n e s  cémicas aunque 
e l  a su n to  de l a  obra no sea  muy a l e g r e ,  s iem pre cae en l o s  
mismos d e f e c to s .
El p i ib l ic o ,  o m ejor d ic h o ,  su p i ib l ico ,  s a l e  muchas ye 
ces de frau d ad o ,  y s i  no l o  c o n f ie a a  es  por e s p e r a r  o t r a  nuje
( 779 ) Diario de Burgos : 31 de octubre de 1929
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va obra, en donde plensa quizà degquitarse.
Eato no euele lle^ar nonca, pero deben encontrar una 
aatlsfaccién inniensa en IO0 chistea y en la a situacionea , 
al juzfçsunoB por las risotadas nue se oyen desde cualquier 
parte.
No podemoa nes^r que acude tnucho pdblico,y aplaude - 
ruidosamente todaa estas obras.
Nosotros que tampoco podemos ocultar el desa%rado que 
noa causan eatas produciones, nos sorprenden la actitud del 
pdblico, pero como estos casos se suceden lo mismo en Madrid 
que en provinciaa, nos acordamos niucho del baturro del cuen 
to. Si la tçuitarra era suya y por eso ponia loo dedos, en 
donde la venla la gana, el pdbllco que es duedo y sedor de 
au dinero y de sua manos, qiasta aquël en lo quequlere y une 
estas, ouando le place, para dar los triunfos a quien quie- 
ra.
Nadie le puede discutir este derecho y no se le dis- 
cutimos.
En cuanto a Mufioz Seca, preferimos callar. Si es cier 
to, que no le falta Ingenio, podfa parovecharlo en calidad, 
en lugar de esparcirio en cantidad.
Escribiendo raucho, estd uno a dos dedos, de decir mu 
chaa tonterias.
Muchoa de los aplausos que sonaron en la sala, eran 
tambi^n para la oom padla, que oada dia estd gustando mda.
Gracias a su buena interpretacidn, el pdbllco aguantd 
unas eacenas mAs.
Notamos, que a medida que se terulnaban los actos, la 
sala quedaba mds despejada." (780 )
EL SOFA, LA RADIO, LA PEOUE Y LA H UA DE PALOMEOÜE
"La compaHia de Maria Gdmez, que con tanto éxito, ac- 
tda en nuestro primer teatro, nos ofrecid ayer otro estreno 
del incansable MufJoz Seca.
Lo dnico que podemos decir de esta obra de tltulo hi- 
lomdtrico, es anunciar a su autor.
Es una obra, como todaa la s suyas, en la que se advier 
ten las huellas del mismo troque1.
(780 ) D iarlo  de Burgos : 5 de noviembfe de 1939
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Como todaa las de este -,utor, hnce que ae noten en - 
taquilla ^ensibles progresos.
El pdblico, como siempre pasd un buen rato, a juzgar 
por sus rlsas y aplausos.
Tambidn escucharon piamas los interprétés que a nos£ 
tros nos gustaron mds que la obra," ( 781 )
"LAS H O CrjERA S D E  SAN J U A N "
"Don Juan Ignacio Luca de Tens, es el autor del dra­
ma elegido, por la compaflla de Marla Gdmez, pra su deape- 
dida.
No de.ia de tener iraportancia el asunto del drama, por 
las enseflanzas que proporiciona.
Imponer una vocacidn, mds o menos directamente, a los 
que estdn f altos de vol un tad y cardcter para sacuôirae y. ha
cer voler su libertad, no es misidn muy acertada, aunque el
fin sea muy santo.
El duque de San Juan tiene un herraano obispo y cuanta 
entre sus antepasados hasta con uno que llegô a ser princi­
pe de la Iglesia.
Entre sus hijos, cuenta el duque con uno, llamado tam 
bién Juan que se siente con vocacidn de sacerdote.
No sabemos si han nacido en ël egos deseos o le han 
sido impuestos a fuerza de otr a los suyos que podfa llegar 
a igualar a sus antepasados. El caso es que Juan se decide 
a los veinte ados a curssar los estudios para el sacerdoclo.
Cuando sdlo le falyan unos raeaea para comenzar lo que 
se propone, llega a su casa una mujer que viene de América 
y es prima suya.
Juan se enamora de la prima y en un momento de pasidn 
olvida su vocacidn religiosa para dar riendd suelta a sus 
deseos e institntos juveniles.
La educacidn de Juan le hace ser caballero y ofrece 
su nombre a su enamorada prima.
De verdod debla estarlo, porque al darae ouenta que 
su prima ofrecerse su esposo solo por caballeroaidad, no 
lo adraite y decide poner fin a su vida.
(781 ) D iario  de Burgos : 7 de noViembre de 1929
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La solucciën no ea de 1ns mds corrientea.
Si la idea estd bien, déjà algo que desear su desarro
l l o .
Se deeenvuelve la obra pesadamente con didlogos que 
parecen interminables y que en muchos momentos cansan .
Maria Gdmez estuvo bien. Galoche hizo miy bien su pa 
pel de obispo y el resto de la comoadla cumplid.
El erapreaario no quiere dejarnos un momento de repo­
se y esta noche se preaentard una revista que capitanea T_i 
na de Jarque." ( 782 )
RESÜMEN DE LAS OBRAS PRINCIPALES REPRESENTA- 
DA3 POR LA COMPARIA EN SUS DISTINTAS ACTUACIONESi
1922:
RAMO DE LOCURA (Reprisse) : cornedia en très actos de los her- 
manos Alvarez Quintero
ALFONSO XII. 1-1 : Estreno * comedia en très actos y en prosa 
original de D. Josd Pemdndez del Villar
!E3 MI HOMERE I t t rage dia grot es ca en très actos y en prosa, 
original de Carlos Amiches,
EL ARDID % cornedia en très actos y en prosa, original de Pe­
dro Mufioz Seca
LAS 8ÜPERHEMBRAS % Estreno t coraedia en très actos. de V, Sar- 
dou, versidn castellana de Enrique P. Gutiërrez y Luis de los 
Rfos.
EL MDNDO ES UN PARUELO-S comedia en très actos, de los herma- 
nos Alvarez Quintero
EL PATIO : comedia en très actos, de los hermanos Alvarez 
Quintero
MARIA VICTORIA t Estreno % comedia en très actos y en prosa 
de Manuel Linares Rivas
LA PRISA t Estreno t paso de comedia, de los hermanos Alvarez 
Quintero.
ROCIO LA CANASTERA 0 ENTRE CALE Y CALE:
( j q 2 ) D iario  de Burgos ; 8 de noviembre de 192 9
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i225 '
CANCIONERA t hermosa obra en tree actos, original de los hermanos 
Alvarez Quintero,
EL TIP QÜICO : comedia en très actos y en prosa, original de Par­
les Amiches y J, Aguilar,
LAS CANAS PE DON JUAN » Estreno * comedia en tree aotos y èn pro­
sa, original de Dn, Ignacio Luca de Tena,
LA TELA % juguete cdmico en tree actos y en prosa, original de D, 
Pedro Mufioz Seca y D, Pedro Pdrez Pemdndez,
EL JURAMENTO PE LA PRIMOROSA I sainete en tree actos y en prosa, j 
original de Pilar Milldn Astray,
CRISTALINA * comedia en tree actos, original y en prosa, de loe 
hermanos Alvarez Quintero, •
EL SECRETO PE LUCRECIAt Estreno t comedia en tree actoe origi­
nal de Dn, Pedro Mufioz Seca, |
LA CASA PE LA SALUD % Eetreno t juguete cdmico en très actos y | 
en prosa, de Dicenta y Paso (hijos),
EL TALENTO PE MI MÜJER t Eetrenot comedia en tree actoe y en pro­
sa, original de A. Paso y Garcia Pacheco.
1929 t
LAS ROQUERAS DE SAN JUAN t Estreno * drama en très actos, de 
Juan Ignacio Luca de Tena,
UNA COMEDIA PARA CASADOS * Reposicidn ilnica » graciosa comedia 
de Giovanni Cenyato, traducida al Castellano por Gdmez Hidalgo 
VIDAS CRUZADAS : Estreno: cinedrama (la llama eu autor), dividl- 
da en dos partes, con trees cuadros y un epllogo, de Benaventê 
LA ATROPELLAPLATOS: comedia en très actos, de los sefiores Paso y 
Estremera.
MI MUJER ES UN GRAN NOMBRE (reprisse) : comedia en très actos, 
original de Berr y Vemeull, versidn castellana de Josd Juan Ca­
denas y Enrique P. Gutidrrez Roig 
PEPA DONCEL : Benavente
MARGARITA LA TANAGRA : Estreno t comedia, de Torres del Alamo y
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Asenjo.
HILOS DE ARARA t Estreno » comedia de Linares Rivas
RONDALLA t Estreno i poema dramatico de los hermanos Alvarez Quin
tero.
aQUE T1ENE3 EN LA MIRADA? t Estreno i comedia, de Mufioz Seca 
EL ROSAL DE LAS TRES ROSAS: comedia: Linares Rivas 
EL ALFILER : Estreno : Pedro Mufioz Seca 
DON JUAN TENORIO
IPEGAME, LUCIANO I : Estreno : Mufioz Seca
EL SOFA. LA RADIO. LA PEQUE Y LA HIJA DE PALOMEQUE : Estreno: 
Mufioz Seca.
R E S V M E N i
COMPARIA DE COMEDIAS DE MARIA GAMEZ
1922130 de Septiembre al 9 de Octubre 
1925 t 28 de Septiembre al 12 de Octubre 
1929 t PASCUAS I 4 de Abril al 10 de Abril
TENCRIOS J 30 de Octubre al 12 de Niviembre
Una gran Compaflla que realizd una "gran" Temperada. Estas pa- 
bras encontradas en la crltica de su primera actuaciôn - aflo 
1922 - se fueron repitiendo a lo largo de todas sus actuacio- 
nes y temporadas.
ESTREtroSi
LAS SUPERHEMBRAS t comedia en très aotos de V. Sard ou, versidn 
castellana de Enrique F# Gutiërrez Roig y Luis de los Rlos
ALFONSO XII, 13 : comedia en très mëtos, de Pedro Femdndez del 
Villar.
LA PRISA : comedia de los hermanos Alvarez Quintero
EL SECRETO DE KJCRECIA : comedia en très actos, de Pedro Mufioz 
Seca.
LAS CANAS DE DON JUAN :comedia en très actos y en prosa, de 
Juan Ignacio luca de Tena
LA CASA DE SALUD :juguete cômico en très actos y en prosa, de 
Dicenta y Paso (hijos)
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T E A T  R d  P R I N  C I P A I
Madana, feattvidad fle lo* Santo*, el clâstco Tenorlo por la
Companfa de Marfa Gàmez
A la* trea y cuarto, a la* ee ls  y  media y  a la* dfez y cuarto, e l popular drama Ian 
fârtlco-rellgoao. del Ir.mortol v a le  O Jr*6 Z onflls, en a ie le  cuadroa
DON JUAN TENORIO
Faatnora preaenttdAn y cspléndido decorado.
I El sibado; en vermouth, estreno de gracloalalma romedia LA A TRO PELLA rLÂ - 
T O S, y por I* noche illilma rejueaentaCldn de D O N  JU A N  TENORIO .
EL TALENTO DE MI MUJER I o(media en très actos y en prosa# ori­
ginal de A, Paso y Garcia Pacheco.
MARGARITA LA TANAGRA : comedia en très aotos, de Torres del ie- 
lamo y Asenjo
RONDALLA : poema dramatico en très actos, de los hermanos Alva­
rez Quintero
HILOS DE ARAHa : comedia, de Linares Rivas 
EL ALFILER * comedia, de Pedro Mufioz Seca
iQUE TIENES EN LA MIRADA? t oomedia de Mufioz Seca y Përez Per- 
ndndez
VIDAS CRUZADAS ; de Jacinto Benavente
LAS HOGUERMS DE SAN JAUN : drama en très aotos, de Juan Igna — 
eio Luca de Tena.
PEGAME, LUCIANO tde Pedro Mufioz Seca
EL SOFA, LA RADIO, LA PEQUE T LA HIJA DE PALOMEQUEtMufioz Seoa
ARTISTAS DESTACADOSt
La Compafiia en general, aunque tenemos que destacar la la­
bor inimitable de
MARIA GAMEZ
— 8?8 —
BURGOS I SITUACION SOCIAL DE LA POBLAOION
BN EL PERIODO EN QUE ESTUVO ABIERTO 
EL "TEATRO PRINCIPAL"
K E C T O H 1
nb sn h ilo
1 8 2  1
la ctudad
Klirnf ro
jabsolulo
1 8 9 7
r/r di- r? r  
ofKi,' rn  
la citidad
aOsotvto
1 9 3 0
la fiiidad
'T,. d f  f i r Numprc
aM nlutc
1 9 5 6
•/, d. r$r 
..ficio rn
dt r s r  
nficii. rn  
r l  s r r lo r
A r le s a n o s .............. 381 16 ,4 2 8 ,5 4 7 0 1 5 ,6 2,1 3 7 6 10 1 0 ,9 1 1 6 0 3 1 .1 1 6 .7
C om erciantcs . . . 67 1 5 .6 5 1 2 0 1 2 ,0 5 ,3 2 1 8 11,1 6 ,3 5 9 1 2 2 ,9 8 .5
P e o n e s ..................... 3 0 4 1 9 ,6 2 2 ,7 3 8 5 8 ,5 1 7 ,2 6 9 8 0 .8 2 0 ,3 1 4 6 0 8 ,5 21
B u r o c ia c ia ............ 13 7 31 1 0 ,2 2 8 9 2 1 ,3 1 2 ,8 3 9 5 1 6 ,9 1 1 ,5 8 9 7 16 1 2 .9
P rof. L ibérales . . 3 7 1 3 ,3 2 .7 1 1 4 3 2 8 ,1 6 ,4 1 6 4 1 5 ,4 4 .7 6 7 8 2 3 ,4 9 ,7
P o b r e ...................... 1G9 2 9 ,7 1 2 .6 2 6 7 ,1 1,1 6 6 ,2 0 .1 7 2 0 0 ,1
C lé r lg o .................... 3 0 7 ,5 2 ,2 2 8 9 ,6 1.2 5 1 1 4 ,4 1,4 14 8 .9 0 ,7
R e l ig io s e ................ 4 5 10 3 ,3 6 5 1 2 ,9 2 ,9 3 6 1,1 0 ,5
M lllta r < 1 ) ............ 0 2 3 6 .7 4 ,7 8 7 3 ,8 34 1 2 3 ,7 9 ,9 5 3 3 1 6 .7 9 ,2
A g r lc u l to r ............. 3 2 8 6 2 ,3 14 5 ,6 0 ,6 1 6 7 3 7 ,3 4 .8 7 1 .6 0 ,1
M e s o n e ro .............. 2 0 2 4 .2 1 ,5 7 2 5 0 ,1
P rop le ta rlo  . . . . 5 0 1 2 .7 3 .8 ' 4 4 6 2 4 1 9 ,9 6 2 5 2 2 ,2 1 8 .5 1 0 9 2 4 .1 1 .6
S in  o f lc lo ............... 2 0 8.6 1 .5 1 1 5 5 13 ,1 6 ,8 3 7 3 1 5 ,8 1 9 .5 1 0 8 0 1 2 ,1 13
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S E C T O R  2'
■ “
1 8 2 1 1 8 9 7 1 9 3 0 1 9 5 6
ri,
l;t riorfad
d -  r s r  
rl M'ClOT
; Niimcro 
,alist)1ulo
;
r ;  d r  r s r  
k  chidod
q  d r  r-.r 
ofirio  rn  
rl s r r ln r
N'ùrnf ro
mb'ofuM
d r  „ r  
la riuriad r u t . o r
N um éro
al»o )u to oficio cm 
la ciudad
%  d r  esr 
ofîcio en 
el sector
A r t r s a n o s ..............\ ; 1 7 9 » 2 2 .2 0 1 2 6 9 .5 0 6 2 0 1 6 ,6 7 .6
( 'o ’lu rc in n tc s  . . . 31 2 .7 3.85 9 7 6 7 .3 0  : 3 2 1 1 2 .4 3 .9
P i 'o n r s ............ 2 0 0 4 ,6 2 4 .8 0 2 4 9 3 .5 1 8 .7 9 1 8 7 6 11 2 3 .2
B u ro c ra c ia ............ 8 2 6 1 0 ,0 9 2 0 2 8 ,6 1 5 ,2 0 7 2 0 13 9
P rof, I.iberales . 3 3 6 .9 4 ,1 0 1 04 9 ,7 7 ,8 2  j 2 9 9 1 0 .3 3 .6
P o b r e ...................... 'i 19 6.1 2 ,3 6 6 6 ,2 0 ,4 5
C lé r i s o ....................
' 4 .5 0 .3 8 6 8 3 5 .8 2 .5
R e llg lo s o ................ ' 21 4 8 1 0 0 3 .3 2 .1 1 2 0 3 .7 1 .5 1  i 6 3 5.8 2 .3
M J l i tn r ....................■ 3 5 4 .3 5 1 5 5 1 0 .7 1 1 .6 8 2 7 9 1 7 .3 4 .7
A g r ic u l to r ............. 'i 2 .8 0 .8 7 3 0 .7 0 .2 3 3 6 8.3 0 .4
M e s o n e ro ..............’ 3 2 5 0 .2 3  !
P rop ie ta rio  . . . . ■ 1 0 6 5 .7 1 3 .0 9 1 9 6 6 .8 1 4 ,8 6  1 4 3 9.8 0 .5
S!n o f ic io ............... ; 9 9 8 .3 1 2 .3 0 1 6 1 6 .8 1 2 .1 0  1 9 1 0 7 .1 1 1 .3
S E C T O R  S ’
1 1 8 2  1 1 8 9 7 1 9 3 0
1
1 9 5 6
NuniiTdt rf dr rsr
1» (ind:.d ,1 s r r tm
Numéro
a lsn lu to
Is ciudad
iNùm cro
lahsolutn
%  de ese 
la ciudad
%  de ese 
oncio eo
I Num éro 
.absotuto
%  de ese 
oficio en 
la  ciudad
%  d r esc
1----------- ;
-----------
A r tc s n n o s .............. 4 7 6 2 0 ,5 3 5 .2 4 6 8 1 5 ,5 1 9 .3 1 3 0 0 9 ,5 9 .4 : 8 1 7 2 1 .9 1 7 .9
fom en-iiin tr.s  . , . 27 4 6 3 ,5 2 0 ,2 4 1 1 4 4 ,5 1
2 8 1 7 .2 i 5 9 3 1 9 ,5 1 1 ,5
P ro n rs 120 7 ,7 8 ,9
9
■ 9 .7
1 8 .4
1 7 .2 7 4 3 1 0 ,4 2 3 .2 I 9 3 6 6 .4 2 ,3
B u r o c r a c ia ............ 1 2 2 2 7 ,7 2 4 9 1 0 ,2 j 3 1 0 1 3 ,2 9 .7
1
I 9 .6 1 1 .3
Prof. IJbcrn les  . . 1 3 9 5 0 10 ,1 181 3 5 7 .4 5 3 2 9 3 0 ,8 1 0 .2 1 5 .6 9 ,9
P o b r e ...................... 4 0 7 2 ,9 5 12 3 ,2 0 .5 9 9 .3 0 ,2 8 1
C lé r lg o .................... 27 6  8 2 5 6 1 9 .2 2 .3 6 3 18 2 9 6 .1 0 .6
R e lig io s o ................
!
M il i t a r .................... 22 1 3 .2 1 .6 1 ,9 1 2 0 2 14 6 .3 1 6 7 7 .6 3 .6
A g r ic u l to r ............. 2 0 .9 0 ,0 9 6 1 ,4 0 .1 9 3 6 8 ,3 0 .8
M e s o n e ro .............. 25 3 0 .3 1 ,8 5 1 12 4 1 .6 0 .5 1 G 5 0 0 .1 9 4 3 3 7 ,5 0 .9 6
P rop le ta rlo  . , , . 70 1 7 .8 5 .2 2 4 9 1 3 .4 1 0 ,2 ; 2 4 3 8 .5 7 .5 1 0 9 2 4 .1 2 .4  1
S in  o f ic io ............... 4 0 1 7 .3 2 ,9 5 3 2 0 2 7 1 3 ,2 i  4 4 2 1 8 .8 1 3 .8 1 4 6 0 2 6 3 2
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S E C T O R  4
1 8 2  1 1 8 9 7 1 9 3 0 1 9 5 0
Nùmcro
alisoluto oficm en 
la citidad
Cv, d r CSC 
rl  src lo r
. .Numéro
absofulo
In ciudad cl s r r lu r
N untrro
al.amluln
r.l d r  r* r
la ciudad
Or d r  CSC 
nScio rn  
cl S rrlo r
N um rro
afi^olulo
5 - c d r c a r  
la ciudnd cl sector
A r tr s n n o s .............. ' 2 2 7 9 .8 3 1 ,9 0 3 8 8 1 2 ,9 2 1 ,9 3 7 9 1 1 ,9 1 4 ,7 1 3 7 2 9 ,9 6 ,3
< oniei c lan tes . . . 2 7 6 ,3 3 ,9 4 , 1 0 3 8 ,7 5 ,7 1 8 3 9 .3 452 1 7 ,2 7,6
Peones ..................... 1 0 5 6 ,7 1 4 ,8 1 4 3 5 10.1 2 4 ,5 0 7 4 9 1 0 ,5 2 9 .2 , 2220 13 3 7 ,7
I 8 5 1 9 .2 1 1 ,9 0 i 1 3 .7
1 0 ,2 5 202 8,6 •n 9. . 4 4 5 7 ,9 7 .5
P rof. IJb era lc s  . . 1 SO 1 7 .8 7 .0 7 1 1 0 8 21.1 6,10 1 0 7 10 4 ,1 6 3 5 7 12 ,3 6
P o b r e ...................... 1 3 5 6 .1 4 .9 2 1 5 2 14,1 2 ,9 4 2 2 21.8 0 .8 5 7 20 0,1
C lé r lg o ................... 18 1 1 ,2 2 .5 3 21 1 6 ,8 1 .1 8 20 1 1 .7 0 .7 8 3 6 1 4 ,1 1 .3
R e llg io s o ................ 6 4 1 .4 3
M ll l t a r .................... ! 2 2 1 3 .2 3 .0 9 14 0 ,7 9 1 2 3 8 .5 4 .8 ; 1 4 6 6 ,6 2 .4
A g r ic u l to r ............. 5 1 .3 0 .7 0 3 .7 0 ,5 1 13 2.8 0 . 5 0 1.8 0.1
M e s o n e ro .............. j 1 5 .1 1 .6 9 3 2 5 0 .0 1
P rop le ta rlo  . . . . 1 1 0 0 2 5 .4 1 4 .0 5 1 5 .8 1 6 ,6 0 3 9 8 1 3 .4 1 5 .4 2 2 4 .8 0.3
S i n  oflclo . . . . . .
1
1 0 .7 3 .6 0 1 3 .9 9 .2 5 3 6 3 1 5 .4 1 4 .1 1 7 3 0 6 3 .3 2 9
S E C T O R  5"
1 8 2  1 1 8 9 7 1 6 3 0 1 9  5 6
•b 'o lu to
Kumcrm
U riu Jad îzi: N um rroahsoluto K  dc car la riudad $ d . « C ,r l j r r l r r I ’l’in irn tal.anhilo la ciudad r-.'iimcroahsolulo la ciudad rl <rclnr
A r te s a n o s .............. 6 9 5 2 5 ,6 4 5 ,6 3 1 0 10,2 24 3 2 9 9 ,7 15,1 6 5 2 ,4
C om erclantes . . . 22 5 ,2 1 .7 3 3 3  6 2,0 101 5 ,1 4 2 3 6 1,3 1.4
2 1 2 1 3 ,6 1 6 ,2 6 7 9 1 5 .8 52,2 10 7 1 15 4 9 ,2 1 4 9 6 5 5 3 8 .8
B u ro c ra c ia ............ 2 5 5 ,6 1 .9 64 3 ,9 4 .2 1 0 4 4.4 4 .8 2 2 5 3 .9 8.2
2,1
Prof. IJbera lcs  . . 1 5 5 .3 1 .1 2 . . . 0 ,1 5 22 2 1 5 8
Pobre ...................... 1 5 7 2 7 .6 12 61 1 6 ,6 4 ,7  1 no 3 7 .5 1 ,7
C lé r lg o ................... 5 7 H . 3 4 ,3 5 1 ,6 0 .4  j 9 2 ,7 0 ,4  1
R e llg io s o ................ 4 0 .9 0 ,3 1 0 1 ,9 0.8 j 51 9 ,4 2 ,3  :
M JII ta r ................... 2 2 1 3 .2 1 .7 2 0 .1 5  ; 79 5 ,5 3 ,6 14 0.6 0 ,5
A g ric u l to r ............. 6 5 1 7 2 6 2 0 ,9 0 .1 5  ! 0 14 0 ,3  ; 7 1,6 0,2
M e s o n e ro .............. 2 3 0 .1 1 1
P rop le tarlo  . . . . 3 0 7 .6 2 .3 1 9 1 1 .5  i 70 2 ,4 3 .a  I .
Si n of l c l o............... 1 0 2 4 4 .5 7 .8 1 1 5 9 ,7 2 9 7 12,6 1 3 .7  j 722 5 ,7 2 7 ,1
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S E C T O R  6 '
1 Nntncr.i
j,al>5"luln
!‘
1 8 2 1 1 1 8 9 7
iN iim rro
iahsoltilo
1 9 3 0 1 9 5 6
U ciudad
cn dc 
n . ,c o  rn  n 
M sc r lo r  |j
o fifio  cn  
la f iudad cTscc.nc
j %  d r  r s r  
1 la ciudad
%  d r  r s r  
o firio  r n  1 
»l s r t i o r  1
Num éro
a1'5otu(o
Of, d r  r s r  
oficio cn 
la  ciudad
%  d r  csr
A i l r .s n n o K  . . . . 2 5 1 1 0 ,9 i  3 0 .1  / 2 1 6 7 .1 ! 1 9 .8 ; 161 ! 5
...
' 1 1 .4  1 1 8 9 5 5
C o n i n c i a n t e s  . . 17 4 :  ; 4 4 4 ,8 4 8 2 1 4 . ' - 1 1 1 6 4 .5 3
........... 9 1 6 ,7 2 8 4 6 ,6 3 . 3 6 ? 5 ,1 12 5 .8 2 8 1 6.6 2 7 .9
PiirorraciB  . . . . 45 10,1 5 ,4  r 1 0 8 8 9 ,9 1 9 9 8 .5 1 4 .1  ! 4 4 5 T 9 1 1 .5
T i o f .  I.ibc ialcs . 17 6 ,2 2 j! 5 4 1 0 ,5 4 ,9 1 0 4 9 ,7 7 .4  ; 65 1 2 .2 1 .7
P o b r e ................... . 95 1 6 .6 1 1 .5  i' 5 6 1 5 .3 5 ,1 3 3 .1 0,2 j
C lé r ip o ................ ' 124 3 1 ,2 1 5  c 61 20.8 5 ,6 5 4 1 5 .3 3 .8  ; 4 3 7 ,6 1.1
n e l ig lo s o ............. 54 1 2 ,4 6 ,5  ; 22 4 .3 41 7 .3 2 . 9  1 211 1 9 .5 1 6 .7
M il i t a r ................
i "
10,2 '  i' 2 3 2.1 8 3 6 ,3 6 ,3  1 1 6 7 7 .6 4 .4
A gricultor , . . . | : 3 . 7 .8 . 3 . 6  1 7 2.8 0 .6 4 8 5 15 1 .7
M esonero . . . . 7 9 0.8 5 1 6 .6 0 .4 6  I 1
P rop ie tario  . . .
Ï
3 ,8 1.8 I 7 5 4 6 .9 8 2 2.8 6.8 j
S in  o f ic io ............ I  2 2I; 9 ,7 3 .6  1 14 1 1 1 .9 1 2 .9 2 3 3 9.9 1 6 .5  1 219 6.6 6 .7
S E C T O R  7  ’
.
1 8 2  1 1 1 8 9  7
</, d,  r sr  ! N um éro Or d r CSC
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i
A r te s a n o s ..............J 57  '
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2 ,4  1 1 6 ,8 8 2 2 ,8
C om rrc inn tcs . ■ ■ ' 2 0 .6 0 .5 3 8 4
Peoncs ..................... 1 15 7 10 .1 4 3 2 0 0 4 ,6
B u ro c ra c ia ............ [j 2 0 ,5 0 ,5 2 6 1 ,9
Prof. L ibérales , .j 2 0 ,8 0 ,5 5 0 ,9
P o b r e ...................... ! 2 2 3 .9 6 12 3 ,2
C lé r lg o ....................1 2 7 6 ,8 7 ,4 1 5 1 .6
R e l ig io s e ................ 10 1.1 2 ,7 !
M l l l t a r ....................1 2 1 ,4 0 ,5
A g r ic u l to r ............. 8 2 2 1 ,8 2 2 ,5 1 5 6 2 2 .6
M e s o n e ro ..............
P rop ie ta rio  • ■ • ■ 2 0 ,6 0 .5 ! 14 0 .7
8 In o f ic io ...............
;
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1 9 5 6
Of d r  r s ' I fJûmcrn 
oficio rn  i altMilutn 
r l  s rc lo r  Ji
1 7 ,7
8 .4  
4 3 ,2
5 ,6
1 .0 5
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1 ,0 5
0 ,4
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4 ,9
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,i
; 5 5 0  
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I  3 8
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%  dc CSC 
la ciudad
%  dc CSC 
oficio cn
N ùm cro
absolu lo
%  dc CSC 
oficio rn  
la  ciudad
</r d r r s r
3 ,9 1 0 .9 1 1 8 9 5 6 .2
4 ,5 7 .6 i 1 0 9 4 ,2 3 .6
7 .7 4 7 .5
!
1 1 3 7 2 8 4 4 ,8
3 ,1 6 ,3 ' 1 7 5 3 .1 5 ,7
0 ,5 0 ,5 ii 1 0 2 3 .6 3 ,3
6 .2 0 ,5 :! 14 40 0 ,4
3 .6 1 .1 1 - 3 .8 0 .7
7 .9 3 ,7 '•! 7 8 10 1 0
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S E C T O R  R"
i.
1 8 2 1 1 8 9 7 1 9 3 0 19 56
1 N ùm cro 
I absohito
%  dc rsc  
oficio cn  
la ciudad
%  dc CSC 
oficio cn
Nùm cro
absolulo
%  dc CSC 
la ciudad
%  dc CSC 
r l s r c lo r
Nùm cro
absolu lo
%  dc CSC 
la ciudad rl  sc rlo r
:
Nùmcro
absolulo
1.1 riiidad
c/, d r c ,  
rl s r r l..r
A rtesanos . . . . 7 0,3 3.97 294 9.7 19,08 487 15.3 16,20
1
' 365 9.7 6.2
C om erclan tes . 67 7.4 4,34 202 10.3 6,70 1,53 5,9 2,6
Peones ............... ..; « 2.7 23.80 637 14.8 41,30 762 10.6 25,30 1211 7,1 20,7
B u rocrac ia  . . . 139 10.2 9 334 14,3 11.09 3 2 8 6.8 5,6
Prof. L ibérales 9 1.8 0,58 120 11.2 3.99
P o b r e ................ 2 0.6 0,13 60 59.3 0,20
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COMPAfJiA DE COMEDIAS ;
MERCEDES PRENDES Y MANUEL SOTO
1933 * 19» 20 y  21 de mayo
Los d £ a s  1 9 , 20 y 21 de mayo de 1933 a c tu 6  en  e l  P r in  
c i p a l  de B urgos l a  CompaHfa de C om edias M ercedes P re n d e s  y 
M anuel S o to .
Se p r e s e n t 6 a n t e  e l  p d b l ic o  b u rg a lA s  con  l a  coraedia 
de M a r tin e z  S i e r r a  " A m anecer" .
Forma ban  l a  Com paflla:
P r im e ra  a c t r i z . -  M ercedes P re n d e s .
P r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r . -  M anuel S o to .
P r im e r  a c t o r  c6 m ico « - F ern an d o  de l a  R iv a .
A c t r i c e s . -  J u a n i t a  F e r r e r ,  L u is a  G a r c i a ,  E m il ia  G i l ,  
E sp e ra n z a  M edina, Carmen O tnon , C o n su e lo  P a s t o r ,  M ercedes 
P re n d e s  y M aria  Pujo .
A c to r e s . -  A ngel B A ja r, L u is  de H e v ia , G re g o rio  D iaz 
V a le ro ,  A rg im iro  G u e r ra ,  F e rn an d o  La R iv a ,  J u a n  de D ios Mu- 
f l iz ,  M anuel S o to ,  C a r lo s  T e ja d a  y A n to n io  V ig o .
E l r e p e r t o r i o ,  i n c lu id o s  l o s  e s t r e n o s ,  que t r a j e r o n  
a  B u rg o s , e s t a b a  form ado p o r  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s :
" Lo que h a b la n  l a s m u j e r e s " , de l o s  herm anos A lv a re z  
Q u in te ro .
" La p i c a r a  v id a " , de l o s  herm anos A lv a re z  Q u in te ro .
" La m o ra l d e l  d iv o r o io " y " S a n ta  R u s ia " , De J a c in t o  
B e n a v e n te .
"S o l y  so m b ra" : de Q u in te ro  y G u il lA n .
" !T e  q u ie r o ,  P e p e '” .V "J a b a l i " : de Mufioz S eca .
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La b re v e  te m p o rad a  que r e a l i z A  l a  Compaflla fu e  p u r a -  
m ente p o p u la r  y a  p r e c lo s  muy e c o n é m ic o s . , ,
Hemos e l e g ld o ,  l a  c r l t i c a  d e l  d i a  de l a  p re s e n ta c lA n  
que r e f i e j a , p e r f e c ta m e n te ,  l a  l a b o r  de l a  Com paflla.
compaRia  pr b pd es- so to .
"C onform e te n ia m o s  a n u n c ia d o , a y e r  h iz o  au  p r e s e n t a -  
c i 6n en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  l a  Compaflla de com ed ias  en  e l  
que f ig u r a n  como t i t u l a r e s  M ercedes P re n d e s  y ïftinuel 3 o to .
E l ig i e r o n  p a ra  gu p r e s e n ta c iA n  l a  oom edia en  t r è s  -  
a c t o s ,  que l l e v a  p o r  t l t u l o  "A m anecer" , o r i g i n a l  de M a r tin e z  
S i e r r a .
N ada hemos de d e c i r  de l a  o b ra  c o n o c id a  y a  de n u e s t r o  
p d b l ic o .  La in t e r p r e t a o i A n  f u e  a d m ir a b le .
M e rc e d ita s  P re n d e s ,  t a n  g u ap a  y  t a n  a c t r i z ,  en c a m  A 
e l  p e rso n a  j e  c e n t r a l  de l a  o b ra  ro d e d n d o le  de to d o s  l o s  p r e s -  
t i g i o s  so d ad o s p o r  e l  a u t o r .
E l f i n o  te m p eram en to  de  M ercedes ^ r e n d e s ,  m atizA  deljL 
cadam ente l o s  momentos d i f l c i l e s  de l a  o b r a ,  p r in c ip a lm e n té  
en e l  f i n a l  d e l  seg u n d o  a c to  y d u r a n te  to d o  e l  t e r c e r o ,  l o -  
g ran d o  palm ag b ie n  m e re c id a s .  M anuel S o to  p o n d era d o  s ie m p re ,  
diA a  BU p a p e l e l  to n o  d e b id o .
A l o s  dos a c t o r e s  desearaos v e r l o s  en  una o b ra  de mds 
e n v e rg a d u ra .
C o n tr ib u y e ro n  a l  A x ito  M aria  P u jo ,  C o n su e lo  P a s to r ,  
s e f lo r i t a  S d n ch ez , que  e n te n d iA  muy b ie n  e l  p a p e l de M a n o li-  
t a ,  y l a s  r e s t a n t e s ,  que e s tu v ie r o n  b i e n .
De e l l e s ,  F e rn an d o  de l a  R iv a , O r j a s ,  B A ja r, T e j a d a . . .
P a ra  to d o s  hubo a p la u s o s  ju a ta m e n te  g a n a d o s ."  ( 783 )
(783 J D ia r io  de B u rg o s : 2 0  dem mayo de 1 9 3 3
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COHPARIA DE COMEDIAS I
MERCEDES PRENDES Y MANUEL SOTO
A c t u a c î é n : f e c h a s
1933 I 1 9, 20 y 21 de Mayo
E s t r e n o s
LO QUE HABLAN LAS MÜJERES: comedia de los hermanos 
Alvarez Quintero
LA PICARA VIDA : de los hermanos Alvarez Quintero
LA MORAL DEL DIVORCIOt de Jacinto Benavente 
SANTA RUSIA : de Jacinto Benavente 
JABALI I de Pedro Mufioz Seca
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A r t i s t e s  d e s t a e a d o s
MERCEDES PRENDES
MANUEL SOTO
CONSUELO PASTOR 
ESPERANZA MEDINA
ANGEL BEJAR
CARLOS TEJADA
ANTONIO VIGO
FERNANDO DE LA RIVA
MARIA PUJO
e J u i c i o  C n ' t i c o
En su breve actuaclAn complaclA del todo al 
pübllco burgalëe.
I n c i d e n c i a s
La breve temporada que realizd esta Compaflla fUe pu­
rement e popular y a preclos muy econdmlcos
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TB&TRO F&INGIPiL K *  (muiiw aemo-soTO
I lb S a « .  cienica; tarda a laa 7 U.* t e  abon«)< la concdta <n 3 acloa traducida 
AM Eduatte M arolaa ^
I L a t t n e m i g a
I CreacKfl i t  Antosfi H»rcro y FemsKdo de QraReds
JSotht, a fia !CW |6|treao aenaedontl! La en 3 acioi de Vidal y Planu
t a s / i t t n a s  d e  D o f i a  S a n t a
r  NO APTA PAI7X SEfiORlTAS 
Slbado, CB raocMhtb noclie DON JUAN TENORIO
21
COMPARIA DE COMEDIAS ; 
HERRERO -  SOTO
1933 # 8 a l  12 de nov iem bre
893
TEMPORADA TEATRAL
.]
L» notable aclrir Antonia Herrtro. primera figura de 
la compaBla que acida en el Teatro Principal y que 
ayer alcanzô un extraordinario éxito en el estreno de 
•El Refugio*
D el 8 a l  12 de n o v iem b re  de 1933 a c tu d  en e l  T e a tr o  
P r i n c i p a l  de B urgoa l a  Compaflla de C om edias H e r r e r o -S o to .
Debut(5 con  e l  e s t r e n o  de l a  com ed ia  en  t r e e  a c to e  de
Mutiez S eca "E l R e fu g io " .
"EL REFUGIO"
Vaya p o r d e l a n te  y a  t l t u l o  de c o n f e s ië n ,  q u e  h e  —
a s i t i d o  a l  e s t r e n o  con que s e  h a  p r e s e n ta d o  l a  com paflla —
H e r r e r o - S o to ,  con a lg u n o s  p e r j u i c i o s .  E l mës i n t e r s s a n t é  de 
to d o s ,  p o r  t r a t a r s e  de una o b ra  de  D. P ed ro  Mufioz S e c a , co
ra e d id g ra fo  que no se  d i s t i n g u e  p r e c is a r a e n te  p o r  eu s  d ee eo e
de re m o z a r  l a  v id a  de n u e e t r a  e s c e n a .  S in c e ra m e n te  debo  eon 
s i g n a r ,  que h e  r e c ib id o  una a g r a d a b le  Im p re s ltS n .q u e  d e se o  
f e r v ie n t e m e n te  p o d e r  c o n s e r v a r  l a r g o  tie m p o .
"E l r e f u g i o " ,  e s  una com edia  de buen c o r t e ,  en l a  que 
no se  a b u sa  d e l " a s t r a c d n " , que t a n t o  dado  h a  c a u sa d o  a l  Tea 
t r o .
Un a s u n to  muy humano, t r a t a d o  d is c r e ta m e n te  p a ra  h a -  
c e r  r e s a l t a r  un buen to n d o  m o ra l .
E l p r im e r  a c t o ,  u t i l i z a d o  c a s i  p o r  e n t e r o  a  l a  p re s e n  
t a c i d n  de l o s  p e rso n a ,j e s ,  e s  s e g u ra m e n te  e l  m e jo r  de to d o s .  
P ro sa  l im p ia ,  d id lo g o  ameno y s i t u a c l o n e s  de ci5mica n a t u r a -  
l i d a d .
A cam bio de e s t e  p r im e r  a c t o ,  se  l e  pueden  p e rd o n a r
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a l  fe c u n d o  e e c r l t o r  a lu s io n e a  d eraaslad o  c ru d a a  p a ra  p e r s o ­
n a s  r e s p e t a b l e s  p o r  su  t a l e n t o  y c a p a c id a d  de t r a b a j o  y — 
f r a o s g l t a s  de d o b le  s e n t id o  p a ra  r e g lm e n e s ,  s i t u a c l o n e s  y 
r e fo rm a s  que p o r  su  im p o r ta n c ia  m erecen  t r a t a r s e  mds en  s^  
r i o  y  en  s e r i o  ta m b ië n  a q t i e l l a s  s o lu c io n e s  que hon radam en- 
t e  s e a n  d e f e n d ib l e s .
Se t r a t a  de una coraedia i n f in i t a m e n te  s u p e r i o r  a  l a  
m ayor p a r t e  de l a s  p ro d u c c io n e s  d e l  seR or Mufioz S e c a . D es- 
c u b r la  e l  a u t o r  de "Don M endo", l a  f a c t u r a  in c o m fu n d ib le  de 
p r e s e n t e r  en t r o p e l  a  l o s  i n t e r p r é t é s  a l  f i n a l  de c a d a  a c ­
to  y e l  r e c o n o c im ie n to  de  a lg d n  t i p o  f a r a i l i a r l z a d o  con, l a s  
co m ed ias  d e l  a u t o r  d e l  e s t r e n o  que com entam os.
O tr a  s o r p r e s a  fu ^  l a  Com pafiia. Conociam os a  M anuel -  
S o to ,  p o r  o t r a s  b r i l l a n t e s  a c tu a c io n e s  en e s t e  mismo T e a t r o ,  
p e ro  ig n o rd b am o s que h u b ie r a  te n id o  e l  a c i e r t o  de r o d e a r s e  
de un buen  p a n te l  de a c t r i c e s  y a c t o r e s ,  que anoche l u c i e -  
ro n  su  l a b o r i o s i d a d  y d i s c i p l i n a .
En l a  c o r t a  in te r v e n c i d n  d e l  s e f io r  S o to  se  m o s trd ,  -  
como s ie m p re ,  a c t o r  p o n d erad o  e i n t e l i g e n t e .
A n to n io  H e r re ro  y F e d e r ic o  G o r r iz  l l e v a r o n  e l  peso  de 
l a  o b ra .  La p r im e ra  con un p a p e l  l l e n o  de d i f i c u l t a d e s ,  que 
v e n c id  con  n o ta b le  m a e s t r i a  y e l  s e g u n d o ,d e r ro c h d  g r a c i a  y 
n a t u r a l id a d  en  su  m ovida i n t e r v e n c i d n ,  avudado  ad m irab lem en  
t e  p o r  C o n su e lo  E s p lu g a s .
Muy b i e n ,  L u is  P o rre d d n  y F ern an d o  de G ra n ad a . D is c rç  
t a s .  M aria  C u ev as, Carmen T o ra z o , M aria  P u jd  y  Carmen R o b les  
y e l  r e s t o  b ie n .
Ouede c l a r o  que l a  com pafiia fo rm a un co n ju n to  e x c e l en
t e ,  que s e  v e r d  y a p l a u d i r d  con g u s to ,  como m e re c id a m e n te
se h iz o  a y e r ,"  ( 784 )
J .  M. P.
Al d i a  s i g u i e n t e ,  9 de n o v ie m b re ,la  Compafiia p r e s e n ­
t s  a l  p d b l ic o  b u rg a lë g  o t r o  e s t r e n o :  " La Luz" , o b ra  cdm ica 
en t r è s  a c t o s ,  de Q u in te ro  y G u i l ld n .
( ) D iario  de Burgos : 9 de noviembre de 1933
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"LA LUZ"
"S e a n u n c ia b a  en  e l  p rog ram s e s t a  o b ra  como una com^ 
d ia  n u e v a . S i e l  a d j e t i v o  e s  p a r a  a n u n c ia rn o s  que s e  t r a t a  
de un e s t r e n o ,  o a s e .  P ero  s i  con e s a  p a l a b r a ,  s e  q u i e r e  d_e 
c i r  que s e  t r a t a b a  de una com edia  de c e r t e s  n u e v o s , e n to n ­
c e s  tenem os que o p o n e r  r e p a r o s  p o rq u e  l a  o b ra  no e s  o t r a  -  
c o sa  que una de t a n t a s  p ro d u c c io n e s  que r u e d a n , p o r  l o s  e^  
c e n a r io s ,  s in  pena n i  g l o r i a  y c a s i  con  un poco mds de l o  
p r im e ro  que de l o  se g u n d o .
A n ton io  O u in te ro  y P a s c u a l G u l l l é n ,  a u t o r e s  de l a  co 
m ed ia , n o s  han o f r e c id o  en poco tie m p o  a lg u n o s  f r u t o s  de su  
in g e n io  que no a p u n ta n  n ln g u n a  novedad  s o b r e s a l i e n t e .
No f a l t a  g r a c i a  n i  h a b i l i d a d  p a r a  m over a  l o s  p e rs o n a  
j e s ,  p e ro  en una com edia no d eben  s e r  e s a s  l a s  t ln ic a s  c u a -  
l i d a d e s  p a ra  nue pueda l l a m r s e  n u ev a  con to d a  p ro p ie d a d .
Se a n u n c ia b a  ta m b ié n  como nuevo  un d e c o ra d o  de M. G i£  
v a n i n 1 y con to d a  s i n c e r id a d  a firm am o s que l o s  f la m e n te s  -  
l i e n z o s  l e s  e n c o n tram o s  ta n  v i e j o s  como l o s  t r è s  a c to s  de 
l a  co m ed ia .
La s e d o ra  E sp lu g a s  h iz o  una v e r d a d e r a  c r e a c i ë n  de sU 
d i f l c i l  p a p e l de " T ia  Ju a n a "  y e l  seP ior G o r r iz  un a c e r t a d o
"Damifin" .
Uno y o t r o  fu e ro n  a p la u d id o s  en  v a r i e s  m u t i s .
La s e n o ra  H e r r e r o ,  e n to n a d a  g ie m p re , ro d e d  de l a  ma­
xim a d lg in i d a d  e l  p a p e l de S o led a d  , se c u n d a d a  de l a  s e ü o r i  
t a  R o b le s , d e l  g a ld n  se fio r  G ranada y de l a  f i g u r a  d e  c a rd e  
t e r  se fio r  M a rin .
E l p d b l ic o  r i d  de buena g an a  l o s  c h i â t e s  a b o n d a n te s  
y l a s  s i t u a c i o n e s  cd m icas de lo  o b r a ."  ( 785 )
J .  M. P .
O tro  e s t r e n o ,  fu e  l a  o b ra  p r e s e n ta d a  e l  d ia  11 de no 
v ie m b re : " Los n lf io s  s e v i l l a n o s "« co m ed ia  en t r è s  a c to s  de  -  
N av a rro  y T o rra d o .
T am bién, e s t e  d ia  go r e p r e s e n td  " Don Ju a n  T e n o r io " .
( 785 ) D iario  de Burgos : 10 de noviembre de 1933
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" L aa n l t la a  de doBa S a n ta " fu e  o t r a  o b ra  que a g ra d d  
a l  p d b l lc o  p o r  s u  a rg u m en te  y e x t r a o r d I n a r i a  i n t e r p r e t a -  
c id n .
"LAS NIRAS DE DORA SANTA"
" E l l e t r e r i t o  de " o b ra  no a p t a  p a r a  s e B o r i t a s " ,  p ro  
p o re Io n a  s ie m p re  un m ayor d x i to  de t a q u i l l a .  Aumenta e l  -  
a u d i t o r i o  y con d l ,  en p r o p o rc io n e s  a la r m a n te s ,  l o s  que -  
c o n tu n d e n  e l  T e a tro  con l a s  g ra d a s  y  t e n d id o s  de l o s  c i r -  
008 t a u r i n 0 8 . E l io s  q u iz d  no te n g a n  c u lp a  de l a  c o n fu s id n  
p e ro  e s  m e n e s te r  h a c e r l e s  a d v e r t i r  e l  e n u iv o c o  p a ra  a h o -  
r r a r  m o le s t i a s  a  o t r o s  e s p e c ta d o r e s  p a c l f i c o s  a q u ie n e s  se  
l e s  pone en  t r a n c e  de p e r d e r  l a  p a c ie n c ia .
T vam os con  l a  o b r a .  La l la m a  su  a u t o r ,  A lfo n so  V i t a l  
y  P la n a s  " p a s e o  d e l  co ra z d n  p o r  l a  m ila  v id a " .
No e s  l a  p r im e ra  com edia que e s c r i b e  u t i l i z a d o  id d n -  
t i c o s  m a t e r i a l e s  s a c a d o s ,  como en e s t a  o c a s id n ,  de l o s  mds 
b a jo s  fo n d o s  s o c i a l e s .
Que en l o s  m u la d a re s  puedan e n c o n t r a r s e  p e r l a s  y no 
e s  c o s a  im p o s ib le ,  aunque s i  poco p r o b a b le .  P ero  e s t a  posj. 
b i l i d a d  no c re o  que j u s t i f i q u e  e l  d e l e i t e  de r e v o lv e r  c ie n o  
p o r  e l  s im p le  a fd n  de b u s c a r  a o r p r e s a s  a g r a d a b le s .  Sancho 
d e c f a  y d e c f a  b ie n ,  que e s  p e o r  " m e n e a l lo " .
E l m e jo r  e lo g io  de l a  o b ra  e s t à  en  que s e  a p a r t a  d e l  
c a u c e  m achacdn de l o s  pequeflos c o n f l î  c t o s  y a s u n to s  en don 
de s e  a r r e g l a n  r e l a c i o n e s  a rao ro sas  que v ie n e n  a  s e r  e l  dnj^ 
co f i l 6 n  que p r o p o r i c i  na a rg u m e n te s  a  l a  m ayor o a r t e  de l o s  
c o m e d id g ra fo s .
La n u e v a  o b ra  de V id a l  y P la n a s  t i e n e  un fo n d o  humano, 
e x c e s iv a m e n te  humano, que a p a re c e  en a lg u n o s  momentos con 
t i n t e s  r e c a r g a d o s  que enoom brecen e s c e n a s  h a c ie n d o  s u b r a y a -  
d os dem asiado  v i s i b l e s ,  q u e , s i  b ie n  e s  c i e r t o  e s td n  j u s t i  
f i c a d a s  p o r  e l  am b ie n te  de l a  o b ra ,  no  d i s c u lp a  su  c r u d e z a .
E l segundo  a c to  l e  en co n tram o s mds t e a t r a l ,  s i n  que 
p o r  e l l o  r e s t e  v a l o r  a  l o s  o t r o s  d o s .
La d i s c r e t s  y p o n d érad a  i n t e r p r e t a c i d n  que l a  com pa- 
B fa di<5 a l a  com edia  c o n tr ib u y d  mucho a d i s i m u la r  a lg u n o s  
to n o s  f u e r t e s .
La se fio ra  H e r re ro ,  m antuvo deco rosam en  e su  ro m iîn ti
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ca po3 i c i 6n aeK alada en au  p a p e l, secundada may b ie n  p o r  
l a  d e l ic a d a  in te rv e n c id n  de l a  seK ora Cuevaa,
La que c a d a  d l a  e s t d  m e jo r  e s  l a  a e f lo ra  E a p lu g a s ,
B ien  c a r a c t e r j z a d a  y muy b ie n  m e tid a  d e n t r o  de e u s  p e rs o n a  
3e s .
Muy d i s c r e t a  ta ra b iën  l a  s e H o r i ta  T o r ra z o .
De e l l o B ,  s o b r e s a l 16 e l  seH or S o to  en e l  p a p e l  p r l n  
c i p a l  y  I d s  ae R o res  G ranada  y M arin  en o t r o s  s e c u n d a r lo a .
E l r e s t e  b ie n ,  a c r e d l t a n d o  en  ca d a  r e p r e s e n t a c l 6n -  
su  o o m p e n e tra c id n  y d i s c i p l i n a .  " ( 73g )
J .  M. P .
T erm ind s u s  a c tu a c lo n e s  l a  Com paflla, e l  d l a  12 de no 
v ie ra b re , con o t r o  e s t r e n o :  " La voz  de su  amo” .
"LA VOZ DE SIT AMO"
Suponiam os que e l  gozo p o r  l a s  o b ra s  de Mufioz Seca 
no serin d u ra d e ro  y  a y e r  mlsmo tu v im o s o c a s ld n  de com pro- 
b a r l o .
La o b ra  e a t r e n a d a  a y e r ,  d i s t a  mucho de " E l r e f u g lo "  
que v im os e l  p r im e r  d l a  de  a c t u a c ld n .
"La voz de su  amo" e s  una com edia de e s c a s ls im o  v a l o r .  
L as e s c e n a s  se  su c ed e n  con un desm ayo d e c r e c l e n t e ,  q u e  h a -  
ce e s t a r  a  lo o  p e r s o n a je s  en  e s c e n a  in a c t l v o s  e I n d e c l s o s .
E s ta  o b s e rv a c ld n  no e s  f d c l l  p o d e r la  h a e e r  en  l a  ma­
y o r  p a r te  de l a s  o b ra s  d e l  fe c u n d la lra o  e s c r l t o r  p o rq u e  l a  
m o v ll id a d  de l o s  a c t o r e s  e s  su  m ayor p re o c u p a c ld n  y h a s t a  
s u e le  v e n c e r la  con f o r t u n a .
En l a  o b ra  de a y e r  no l o  h a  c o n s e g u id o . Los p e r s o n a ­
g es h a b la n  a  g r i t o s  y l e s  h a c e  t o c a r s e  con r l d l c u l a s  v e s t l -  
d u ra s  que ponen a l o s  a o t o r e s  a  muy poca d l s t l n c l a  d e l  r l d i  
c u lo  d o n fu n d ie n d o  a  v e c e z ,  en  e l  l i b r e t o ,  l o  cdm lco con lo  
g r a c io s o .
La g r a c i a  t i e n e  que brofer e x p o n td n ea m en te , p e ro  p rovo  
c a r l a  con ra a sc a ra d a s  de muy m edi^no  g u s to ,  e s  c o n f u n d lr  la- 
m e n tab lem n te  e l  T e a t r à  con su  C i r c o .
Hemos de a g r a d e c e r  a  to d a  l a  com paflla l o s  e s f u e r z o s  
r e a l i z a d o s  p o r  h a c e r  p a e a r  l a  o b ra  con l a  m ayor d lg n ld a d  po
( 786 ) D lario  de Burgos : 11 de novlembre de 1933
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s l b l e .  C o n a lg u ie ro n  ta n  a o lo  a q u e l lo  que e s ta b a  de au  mono 
y p o r  e l l o  lo g r a r o n  a lg u n o s  a p la u s o a .
A1 te r m ln a r  e l  p r im e r  a c to  f u e r o n  v o r i a s  la g  p e r s o n a s  
que a b a n d o n r ia n  e l  T e a t r o .  A lgunas de  l a s  que a g u a n ta ro n  -  
v a l i e n t e m e n te ,  y a  no p u d ie ro n  mds en  e l  segundo  a c to  y p ro  
t e s t a r o n  d e  l a  m anera c o r r i e n t e  en t a l e s  c a s o s .
Como e s  j u s t o  d e c i r  to d o ,  ta m b ié n  hubo p a lm a s , p e ro  
muy p o c a s  y  muy l e v e s .  " ( 737 )
J  • M• P»
( 787 ) ^ ia r lo  de Burgos : 13 de novlembre de 1933
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAfllA DE COMEDIAS I
HERRERO - SOTO
A c t u a c i o n :  f e e h  a §
1933 % 8 al 12 de Novlembre
E s t r e n o s
EL REFUGIO % comedia en tree aotoe, de Muüoz Seca
LA LUZ % obra cdmica en très act os, de Quintero y GulUdn 
LOS NIN03 SEVILLANOS % comedia en très actos, de Navarro y 
Torrado
LAS NIRaS de DORa SANTA I comedia, de Alfonso Vital y Planas 
LA VOZ DE SU AMO * comedia, de Pedro MuRoz Seca
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ANTONIA HERRERO 
MANUEL SOTO
LOIS PORREDON 
FERNANDO DE GRANADA 
MARIA CUEVAS 
CARMEN TQRAZO 
MARIA PUJO 
CARMEN ROBLES 
seRora ESPLUGAS 
NEROR MARIN
a J u i c i o  C r i t i c o
"•••Otra sorpresa fue la Compaflla. Conoclamos a Manuel 
Soto, por otras brillantes actuaclones en este mlsmo Teatro; 
pero Ignoràbamos que hublera tenldo el aclerto de rodearse de 
un plantai de actrices y actores, que anoohe - como todas las 
demas - lue 1er on su laborlosldad y disciplina. •
I n c i d e n c î a s
Esta Compaflla mostrd predlleccldn especial por las 
obras de Mufloz Seca
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COMPARIA DE COMEDIAS ISABEL BARRON 
RICARDO GALACHE.-
1933 : 16 al 19 de novlembre
La Compaflla de ^o m ed ias  de I s a b e l  B a rrd n  y  R ic a rd o  — 
G alq ch e  r e a l i z d  en e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de  B urgos una b re v e  
tem p o rad a  en e l  mes de n o v lem b re  de  1933»
D ebutô e l  d l a  16 con  l a  o b ra  de J a c i n t o  B e n av e n te  " La 
v i r t u d  s o s p e c h o s a "
La l l s t a  de  l a  Compaflla e r a  como s ig u e :
ACTRICES.- I s a b e l  B a rrd n , M arla  A lc a ld e ,  L . C a r r i l l o  
de A lb e m o z , G o n c h ita  sd n c h e z , J u a n i t a  A z o r ln ,  Paoa S a lv a ­
d o r ,  L o l i t a  C onde, M arfa M enor y  L u i s i t a  R equena .
ACTORES.- R ic a rd o  G a la c h e , J u l i o  S a n ju d n , M anuel B er­
n a r d o s ,  E m ilia  C a s t i l l o ,  J o s é  O r ja s ,  J o s é  S ancho , Ifonuel -  
E s c a m il la ,  L ucio  B la n c o , A le ja n d ro  P l i e g o , V a ld é s  y  A n to n io  
V dzquez.
E l r é p e r t o r i e  que t r a j o  a  B urgos e s t a b a  form ado p o r 
o b ra s  ta n  im p o r ta n te s ,  como:
- " L a  v i r t u d  so sp e c h o sa "
-  "La G o b e m a d o ra " .
-  "L as l la m a s  d e l  c o n v e n to " .
-  "La n oche  l o c a " .
-  " E l c r e s o  de B u rg o s" .
-  "C u en ta n  de una m u je r " .
-  " J u a n i t a  A rroyo  s e  c a s a " .
-  "La v e rd a d  in v e n ta d a " .
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E l p r e c lo  de l o a  a b o n o a , a  c u a t r o  f u n c io n e s ,  se  f l j d  a s f :
- P a lc o s  y p l a t e a s  : 63 p e s e ta s
-  B u ta c a s  de p a t i o  : 1 2 ,6 0  p e s e ta s
-  B u ta c a s  de p a lc o  : 8 ,4 0
Hemos e lg ld o  l a  r e p r e s e n t a c i é n  de un e s t r e n o  p a ra  d a r  
n o s  id e a  de l a  q o tu a o id n  de l a  Com paflla, que d e j6  un g r a t l -  
sim o r e c u e r d o  en B u rg o s .
"CUENTAN DE UNA MUJER"
"D eseab a  e n c o n t r a r  una o c a s lé n  p a r a  e l o g i a r  como se  
m e re ce  a  l a  com paflla de com ed ias de  I s a b e l  B a rrd n  y R ic a rd o  
G a la c h e , y me h a  d e p a ra d o  e l  e s t r e n o  que o f r e c i e r o n  a y e r  -  
a l  p d b l lc o .
Se t r a t a  de una a d a p ta c id n  en t r è s  a c to s  y s e i s  c u a d ro s ,  
de una a v e n tu r a  e s c r i t a  p o r  F r a n c is  de C r o i s s e t .
E l a s u n to ,  s i  no muy n u e v o , e s  muy d i s c r e t s  y c a p az  
de m a n te n e r  e l  i n t e r é s  h a s t a  e l  f i n a l ,  en  donde se  d i s l o c a  
b ru sc a m e n te  e l  a s u n to  en  v i r t u d  de una  s o lu c id n  am orosa  —  
que e s  mds f u e r t e  que l a s  i n t r i g a s  y l a s  p o s ib l e s  g a n a n c ia s  
f a b u lo s a s .  Bi no  p o co s p a a a je s  de l a  o b r a ,  l o s  p e r s o n a j e s  
no r e a c c io n a n  como Id g ic a m e n te  d e b e r la n  r e a c c i o n a r .  Cam inan 
d em asiad o s  j u n to s  a l  au  t o r  que p a re c e  o b s e s io n a d o  con  e l  f_i 
n a l  y no  l e s  d e j a  d e s e n v o lv e rs e  con l i b e r t a d .
No o b s t a n t e ,  l a  o b ra  se  v e  con g u s to ,  q u iz d  p o r  s e -  
p a r a r s e ,  en  una bu en a  p a r t e ,  de c a u c e s  so b rad a m en te  c o n o c i-  
d o s ,
P a re c e  empeflado e l  a u t o r ,  en e s t a b l e c e r  un p a r e l e l i s — 
mo e n t r e  l a  b e l l e z a  f l s i c a  y  l a  bondad e s p i r i t u a l .
C uanto  més f e o s  l o s  p e r s o n a j e s ,  m enos p ro p e n so s  a l  -  
b ie n .  "La c a r a  e s  e l  e s p e jo  d e l  a im a " , se  d ic e  y r e p i t e  en 
a lg u n o s  m om entos, o lv id a n d o  que e l  g ra n  P é re z  G a ld é s  dem os- 
t r é  to d o  l o  c o n t r a r i o  en su  fam osa " M a r ia n e la " ,  f i g u r a  de 
m u je r , ta n  fe m e n in a , t a n  e s p i r i t u a l  y ta n  p o é t i c a .
D ecfan  l o s  p ro g ra m ss  que l a  p r e s e n t a c i é n  s é r i a  f u s -  
tu o s a  y no d e f r a u d é  a l  p d b l l c o .
D ecorado  r i c o  y v e s t i d o s  e s p lé n d id o s .  A r a t o s ,  i n t e -  
r e s a n t e s  t e l o n e s  de  f n c t u r a  m odem a y b e l l o  c o lo r id o  y en 
o t r o s  m om entos, d i s c r e t e s  c o r t l n a j e s  con d o b le  f o n d i l l o ,  de
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p e r f e c t s  e n to n a c ié n .
S i l a  p r e s e n t a c i é n  fu é  v e rd a d e ra m e n te  f a s t u o s a ,  l a  -  
I n t e r p r e t a c l d n  no fu é  menoa i n t e r e a a n t e .
L lev 6  e l  peso  de  l a  o b ra  I s a b e l  B a r r ô n ,  q u e  h lz o  a l a r  
de de p o s e e r  to d o s  l o s  s e c r e to a  p a r a  l o g r a r  u n a  c a r a c t e r i -  
z a c id n  que cam bld p ro  c o m p le te  tO d as su s  b e l l a s  f u n c io n e s .
Su I n t e r e s a n t é  l a b o r  m e re c id  l o s  mds c d l id o s  a p l a u s o s ,  ju s  
ta ra e n te  g a n a d o s ,
Muy b ie n  R ic a rd o  G a la c h e  y muy e n to n a d o s  l o a  dem da."
( 788  )
R esum iendo s u  a c tu a c id n  p o r  d f a s  *
D fa 16 de o c tu b re  t l a  v i r t u d  s o s p e c h o s a  * com ed ia  en  
t r è s  a c t o s ,  de J a c i n t o  B e n av e n te
D fa 17 de n o v lem b re  t CUENTAN DE UNA MUJER ( e s t r e n o )  t 
com edia en  t r è s  a c t o s ,  t r a d u c c id n  de F e m d n d e z  L a p in a
D fa 18 de n o v lem b re  : LA VERDAD INVENTADA ( e s t r e n o )  I 
com edia en  t r è s  a c t o s ,  de J a c in t o  B e n av e n te
D fa 19 de n o v lem b re  i EL CRESO DE BURGOS ( e s t r e n o )  » ju - 
g u e te  a s a in e ta d o  en  t r è s  a c t o s ,  de C a p e l ia  y  L u c io
( 788 ) D ia r io  de B urgos : 18 de no v lem b re  de  1933
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAHIA DE 0 (MEDIAS :
ISABEL BARRON -  RICARDO OALAOHE
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1933 I 16 a l  19 d e  N ovlem bre
E s t r e n o s
CUENTAN DE UNA MUJER * oom edia  e n  t r e e  a c to s  y  s e i s  
c u a d r o s ,  de F r a n c i s  de C r o i s s e t ;  t r a d u c e id n  de Fez*ndndez Le— 
p i n a .
LA VERDAD INVENTADA I com edia  e n  t r è s  a c t o s ,  de J a c i n ­
t o  B en av en te
EL CRESO DE BURGOS : ju g u e te  a s a in e ta d o  e n  t r e e  a c t o s ,  
de  C ape11a y  L ucio
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ISABEL BARRON 
RICARDO GALACHE 
MARIA ALCALDE 
LOLITA CONDE 
LUISITA REQUENA 
EMILIO CASTILLO 
MANUEL ESCAMILLA 
JULIO SANJUAN
ü u i c i o  C r i t i c o
" • • • L le v d  e l  p e s o  de l a  o b ra  I s a b e l  B a r r d n ,  que h lz o  
a l a r d e  de p o s e e r  to d o s  l o s  s e c r e t o s  p a r a  l o g r a r  u n a  o a r a c t e r l -  | 
z a c ld n  que cam bid p o r  ccw ip le to  to d a s  s u s  b e l l a s  fu n c io n e s * S u  I 
i n t e r e s a n t e  l a b o r  m e re c id  l o s  mds o A lid o s  a p l a u s o s ,  ju s ta m e n te  
g a n a d o s .
Muy b i e n ,  ta m b id n , R ic a rd o  G alach e  y  muy e n to n a d o s  
l o s  dem ds".
I n c i d e n c i a s
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COMPAfîIA DE COMEDIAS
CARMEN SANCHEZ -  MANUEL SORIANO
1943 t 1 a l  6 de ju n io  
1943 t 6 y  7 de d ic ie m b re
s 6 lo  s e l s  d f a s  a c tu d  l a  Compaflla de C om edias Carmen 
S dnchez -  M anuel S o r ia n o :  d e l  1 a l  6 de ju n io  de 1 9 4 3 , d e -  
b u ta n d o  co n  e l  e s t r e n o  de " E l s i l l d n  v a c f o " , com edia de -  
S dnchez N e y ra .
" E l s i l l d n  v a c f o "
"La Gompaflfa de C om edias que a c a u d i l l a  Carmen Sdnchez 
y  M anuel S o r ia n o  que a y e r  h iz o  su  p r e s e n ta c id n  en n u e s t r o  
p r im e r  c o l i s e o ,  reiSne muy b u en as  c u a l id a d e s .  E n tr e  e l l e s  -  
l a  m4a p r i n c i p a l  e s  l a  de su  c o n ju n ta c id n .  Y e s to  t i e n e  no 
poco  m é r i to ,  s o b re  to d o  a h o ra  cuando e l  T e a tro  E spaflo l a t r a  
v i e s a  una ép o ca  c r f t i c a  en  l a  que l a  f a l t a  de a c t o r e s  d ig n o s  
de c a l i f i o a t i v o  de t a i e s ,  e s  c a u s a  y c o n s e c u e n c ia  de su  cri^ 
s i s .
La o b ra  de SAnchez N eyra  e s t a  b a s a d a  en un pequedo en 
r e d o  de p a d re s  e h i j o s  que  aunque  no e s  muy c o m p lic a d o , o f r e  
ce  o c a e id n  p a r a  un tem a de "poco  a m b ie n te  t e a t r a l " ,  q u ie r e  
d e c i r  e s t o  que l o s  t r è s  a c to s  l l e g a n  a  s e r  un poco ag o b iad o  
r e s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  hay  poca n g i l i d a d .  E l d iA lo g o  tam poco 
a l c a n z a  g ra n  a l t u r a .
S in  em bargo , en c o n ju n to ,  l a  com edia t i e n e  " a lg o "  que 
h ac e  co m p ren d er que SAnchez N eyra puede l l e g a r  a  e s c r i b i r  -  
p ie z a s  de a lg d n  v a l o r .  Muy n o cas o b ra s  de e s t e  a u t o r  hemos 
v i s t o  r e p r é s e n t e r ,  p e ro ,  c i e r ta m e n te  e s t a  no e s  l a  p e o r .
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E l p d b l lc o  s ig u i d  con  i n t e r d s  l a  r e p r e a e n ta c ld n  y —
a p la u d id  a l  f i n a l  de ca d a  a c t o . "  ( 789  )
AEPREUVE
P r i n c i p a l . -
" O tro  é x i to  de C . SAnchez-Wî. S o r ia n o .
E l aegundo d ia  de a c tu a c id n  a n t e  n u e s t r o  p d b l lc o  de 
l a  n o ta b le  Compaflla de Com edias que a c a u d i l l a n  Carmen SAn 
ch e z  y M anuel S o r ia n o ,  c o n s t i t uye un n uevo  d x i to  p a ra  e l  -  
m a g n lf ic o  c o n ju n to  a r t l a t l c o .
R epuso l a  c o n o c id a  o b ra  de B e rn a rd  Shaw " P ig m a l id n " , 
que  f u é  s e g u id a  con  g ra n  i n t e r é s  p o r  e l  p d b l lc o  e l  c u a l  -  
a p la u d id  c a r if lo sa m e n te  a  l o s  f e l i c e a  i n t é r p r e t e s  de l a  co 
m e d ia .
Hoy, como hemos a n u n c ia d o , se  v e r i f i c a r A  e l  e s t r e n o  
de "C uando l l e g u e  l a  n o c h e " , o r i g i n a l  de don J o a q u ln  C a l-  
vo S o te lo ,  que fu e  t r i u n f a im e n te  p r e s e n ta d a  h a c e  muy poco 
tie m p o  en l a  c a p i t a l  de  Esnafla" ( 7 9 0  )
P r i n c i o a l . -
E s tr e n o  de "C uando l l e g u e  l a  n oche" de J o a q u ln  C a lv o  
S o te lo .
"T ie n e  e s t a  com edia un a rg u m e n te  o r i g i n a l  e i n t e r e -  
s a n te  que t r a t a d o  p o r  s u  a u t o r  con in d u d a b le  t a l e n t s ,  o f r e  
ce una r iq u e z a  de m a t ic e s  v e rd a d e ra m e n te  e x t r a o r d i n a r i a *  — 
H ast a  e l  d l t im o  moments e l  tem a p r i n c i p a l  p r é s e n ta  n u ev o s  
a s p e c to s .  Y e l l o  h ac e  a u m e n ta r  e l  i n t e r é s  dem ostrA ndonos, 
a l  misrao tie m p o , que e l  a u t o r  p o see  un agudo s e n t id o  t e a ­
t r a l . . .  Es e l  segundo  a c to  e l  m e jo r  de l o s  t r è s .
I n t e r p r e t a c i d n  muy o u id a d a .
E l p d b l i c o ,  c o m p la c id ls im o  a p la u d id  con c a l o r  a l  f i ­
n a l  da  ca d a  a c t o . "  (791 )
P r i n c i p a l . -
"N uevos é x i t o s  de " Cuando l l e g u e  l a  n o c h e " .
A yer se  r e p u s o ,  con  un nuevo  t r i u n f o  p a ra  a u t o r  e In  
t é r p r e t e s ,  l a  com edia de J o a q u ln  C a lv o  S o te lo  "Cuando l l e ­
gue l a  n o c h e " .
(7 8 9  ) D la r io  de 2 de ju n io  de 1943
(7 9 0  ) D ia r io  de B urgos : 3 de ju n io  de 1943
(791 ) D ia r io  de B urgos : 4 de ju n io  de 1943
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E l p d b l lc o  a c o g ld  con p a r t i c u l a r  I n t e r é s  e l  d e s a r r o -  
l l o  de l a  o b ra ,  que fu e  p u e s ta  en e s c e n a  con p r e s t a n c i a  y 
j u s t e z a  p o r  l a  Compaflla de Carmen sA nchez y M anuel S o r ia n o , 
l o s  c u a l e s ,  a s l  como e l  r e s t o  d e l  c o n ju n to ,  c o s e c h a ro n  cuan  
t i o s o s  a p l a u s o s . "  (792 )
P r i n c i p a l , -
Hoy d e s p e d id a  de l a  Compaflla S A n c h e z -S o ria n o .
" E l e x c e le n te  co n ju n to  de C om edias en e l  P r i n c i p a l  -  
r e p u s o  a y e r  l a  o b ra  de E n riq u e  SuA rez de Deza "Ha l le g a d o  
una m u je r " ,  a  l a  que p r e s t é  una a c e r ta d l s im a  i n t e r p r e t a c i d n ,
Todos l o s  a r t i s t a s  e s c u c h a ro n  c a r i f lo s o s  a p la u s o s  p o r 
su  m e r i t o r i a  l a b o r .
P a ra  hoy se  a n u n c ia  l a  d e s p e d id a  de e s t e  n o ta b le  —  
e l e n c o ."  (7 9 3  )
Con la  rep osic id n  de la  obra en t r è s  a c to s  "Hosa de Madrid", de 
L u is Femdndez Ardavîn, v o lv id  a actuar Carmen Sânchez en e l  Teatro 
P r in c ip a l lo s  d fa s 6  y 7 de diciem bre d el mismo ano, 1943.
La in terp reta c id n  dada por e l  conjunto a la  conocida obra d e l 
i l u s t r e  poeta y cornedidgrafo eepsnol fu e  muy acertad a , y todos lo s  in -  
té r p r e te s  -  en p a r ticu a lr  Carmen S'anchez -  escucharon ca lu rosas ova- 
c ion ea  d e l p d b lico .
No obtuvo la  CompoRla e l  mismo tr iu n fo  a l  dfa s ig u ie n te , 7 de 
diciem bre, fecha en que estrenaron  la  comedia en tr è s  a c to s ,  o r ig in a l  
de José Fem éndez d el V l l la r ,  "Ml casa e s  un In f le m o " .
La obra -  segdn la  c r f t ic a  lo c a l  -  carece  de ca lid a d , y la  in -  
terp reta c id n  dada a la  misma "fue poco convincente" .
(7 9 2  ) D ia r io  de B urgos ; 5 de ju n io  de 1943
(7 9 3  ) D ia r io  de B urgos : 6 de ju n io  de 1943
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA d e  COMEDIAS t
CARMEN SANCHEZ -  MANUEL SORIANO
A c t u a c i o n :  f e c h a  s
1943 : 1 a l  6 d e  J u n io  
1943 : 6 y  7 de D ic iem b re
E s t r e n o s
EL SILLON VAC10 % c (m e d ia ,  de S ânchez N eyra
CUANDO LLEGUE LA NOCHE t com ed ia  de  J o a q u in  C a lv o  S o te lo
MI CASA ES UN INPIERNO t co m ed ia  on t r e a  a o t o s ,  o r i g i n a l
de  J o s é  F e m â n d e z  d e l  v i l l a r
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
Carmen S ânchez 
M anuel S p r la n o
ü u i c i o  C r i t i c o
**E1 p i ib l io o  ac o g itf  co n  p a r t i c u l a r  i n t e r é s  e l  d e s a r r o l l o  de 
l a  o b r a ,  que fu e  p u e s ta  en  e s c e n a  co n  p r e s t a n c i a  y  j u s t e z a  
p o r  l a  Compaflla de  Carmen S ânchez y  M anuel S o r ia n o ,  l o s  c u a  - 
l e s ,  a s i  como e l  r e s t o  d e l  c o n ju n to ,  o o s e c h a ro n  c u a n t io s o s  
a p l a u s o s . . . "
I n c i d e n c i a s
La c r f t i c a  l o c a l  f u e ,  q u iz A s , d em asiad o  r i g u r o s a  
c o n  l a  Com paflla e n  l a  p u e s ta  e n  e s c e n a  de  a lg u n a s  o b ra s  «
"L a o b ra  c a r e c e  de c a l i d a d  y  l a  i n t e r p r e t a c i d n  dar­
d a  a  l a  misma " fu e  poco  c o n v in c e n te " .
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2 ^  OOMPARIA DE ALTA COMEDIA
1943 : 14 a l  25 de a g o s to
T A rs l la  O rlad o  y au  Compaflla de A lta  Com edia a o tu d  
en e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de B urgoa en e l  mes de a g o s to  de -  
1943 , d esd e  e l  d ia  14 a l  2 5 .
MAfÎANA DEBUTA TARSILA GRIADO 
"La Compaflia de a l t a  com edia que d i r i g e  l a  em in e n te  
a c t r i z  T A ra ila  C r ia d o , h a rd  su  p r e s e n ta c id n  en  n u e s t r o  prjL 
mer c o l i s e o ,  mafiana sA bado.
En au  r é p e r t o r i a , e s t e  n o ta b le  c o n ju n to  t r a e  e s o o g l— 
d a s  e i n t e r e a a n t e s  r e p o s i c lo n e s  y a lg u n o s  e s t r e n o s ,  p o r  l o  
que e s  de su p o n e r  que d u r a n te  su  e s tn n c i a  e n t r e  n o s o t r o s  — 
tengam os o c a s id n  s o b ra d a  de c o n o c e r  e l  a r t e  p o l i f a c é t i c o  de 
l a  fam osa a c t r i z  y de l o s  s u y o s .
La o b ra  e l e g id a  p a r a  e l  d e b u t e s  "La en em ig a" , de 
r i o  N icodem i, com edia que  t a n t o  é x i t o  a l c a n z é  en n u e a t r a  — 
c iu d a d  en o c a s io n e s  p r e c e d e n t e s . ” ( 794 )
"Con l a  e x c e l e n te  o b ra  de DARIO N ico d em i, "La en e m ig a " , 
se  p r é s e n ta  e s t a  ta r d e  en  e l  P r i n c i p a l  l a  Compaflia de a l t a  
com edia que e n c ab e za  l a  n o ta b le  a c t r i z  T A rs i la  C r ia d o .
F ig u ra n  en e l  c o n ju n to  a r t i s t a s  de p r e s t i g i o  como C ar 
men de L u c io , J u l i o  F r a n c é s ,  A lfo n so  C a n d e l, y o t r o s  que -  
componen un to d o  muy homogéneo y co m p e n e tra d o .
( 794 ) D ia r io  de B urgos : 13 de a g o s to  de 1943
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Ea de e a p e r a r  que en n u e a t r a  c lu d a d  se  v e a  ren o v ad o  
-m e jo r  c o n t in u a d o -  e l  é x l to  que acompafla a  e s t e  e le n c o  en 
su  j l r a  p o r  d l v e r s a s  c a n i t a i e s  e s p a f lo la s ."  ( 795 )
" T ra s  un l a r g o  e s p a c io  de tie m p o  de a u s e n c ia  de n ue^  
t r o s  e s c e n a r lo s  a y e r  r e a p a r è c l d  en  B urgos l a  g é n i a l  a c t r i z  
T A rs i la  C r ia d o , aeompaKada p o r  un n o ta b le  c o n ju n to  de com^ 
d i a  m a g n if io a m e n te  d i s c i p l i n a d a ,  y  d o ta d a  de  v a l io s o a  e l e -  
m en tos que se cu n d a n  de modo e je m p la r  l a  g ra n  f i g u r a  c e n t r a l ,
La p r e s e n t a d A n  fu é  e f e c tu a d a  con l a  c o n o c id a  com edia 
"La enem iga " ,  de  N ico d em i, cuya  i n t e r p r e t a c i d n  h a llA  en l a  
Compafifa de T A ra ila  C ria d o  una f e l i z  i n t é r p r e t e .
N um eroslsim o  p A b lico  p re se n o iA  l a s  do s s e s io n e s  in a u  
g u r a l e s  de l a  te m p o ra d a , que c o n s t i tu y e r o n  un ro t'undo  é x i -  
t o . "  ( 795 )
La com edia de M anuel L in a r e s  R iv a s  " La j a u l a  de l a  
le o n a "  f u e  l a  o b r a  e s c e n i f i c a d a  e l  d l a  15 de a g o s to .
E l d i a  1 6 , p r e s e n t A un e s t r e n o :  " La seH o ra  es tA  s e r -
v i d a ?
"A yer e s tre n A  l a  Compaflia de T A rs i la  C r ia d o  l a  come­
d i a  de P ed ro  SAnchez N eyra  "La se flo ra  e s tA  s e r v i d a " .
Se t r a t a  de una p ie z a  t e a t r a l  de in te n c io n e a  h o n ra d a s  
que  d é s a r r o i l a  un arg u m en to  s in  o r i g i n a l i d a d  y  ta n  s e n c i l l o  
que  no nos e x p lic a ra o s  como su  a u t o r  n e c e s i tA  n ad a  menos que 
un prA logo y t r e  a c to s  p a ra  r e s o l v e r l e .  !Y no e s  pequeflo 
f a v o r  e l  que l e  hacem os a l  h a b l a r  de so lu c iA n  p re c is a m e n te  
en un ca so  en  que to d o  es tA  r e a u e l t o ,  s a lv o  im p r e v is ta s  e 
i lA g ic a s  s o r p r e s a s  a l  f i n a l  d e l  a c to  p rim er© ! .
P o r e s t e  mismo m o tiv o , l e  r é s u l t a  mAs d i f i c i l  a l  s e -  
f lo r  SAnchez N pyra e l  p r o lo n g a r l l a  a c c iA n ,h a s t a  a b o c a r  en e l  
d e s e n la c e  p r e v i s t o ,  dos jo m a d a s  m és. Y ta m b ié n  e s to  n e c e -  
s i t a  a c la r a c iA n  p o rq u e  no ea  que p re c is a m e n te  lo  r e s u i t e  -  
a rd u o  en e l  s e n t id o  l i t e r a l  de l a  p a l a b r a -  y b ie n  l o  demues 
t r a  con e s a  s e r i e  de e s c e n a s  en que no se  h ac e  mAs que d i f £  
r i r  un e x tre m e , con l a  m e jo r  in te n c iA n  de que l a  o b ra  no -  
m uera; y a f é  que e s  a n u i  donde se  m u e s tra n  l a s  p o s i t i v a s  -
( 795 ) D ia r io  de  B urgos : 14 de a g o s to  de 1943
( 796 ) D ia r io  de B urgos : 15 de a g o s to  de 1943
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d o te s  de com ed iA grafo  que e l  a u t o r  puede t e n e r -  h ab lam o s 
de d i f i c u l t a d e s  p o rq u e  n a d le  ig n o r a  que s e  n e c e s i t a  s é r  -  
un e s c r l t o r  de g ra n  t a l l a  p a ra  p o d e r  m a n te n e r  e l  i n t e r é s  
h a s t a  e l  f i n a l  p re c is a m e n te  cuando  l o  que v a  a  o c u r r i r  ya 
se  c o n o c e .
De to d o  e s to  s e  d e s p re n d e  ta m b ié n  que  l a  com edia e s  
l e n t a  y p rè m io s a .
La i n t e r p r e t a c i d n  dada p o r e l  c o n ju n to  de T A rs i la  -  
C r ia d o  a  "La s e n o ra  es tA  s e r v id a "  f u é  v e rd a d e ra m e n te  d i g -  
n a  de e l o g io .  T u v ie ro n  que lu c h a r  to d o s  l o s  I n t é r p r e t e a -  
p r in c ip a lm e n te  a q u e l lo s  s o b re  q u ie n e s  r e c a e  e l  p eso  de  l a  
o b r a -  con l a  l e n t i t u d  de l a  a c c i é n ,  p e ro  en e l l o  p u s ie r o n  
to d o  su  a r t e ,  T A rs i la  C r ia d o , Carmen de L u c io , J u l i o  P ra n  
c é s ,  A lfo n so  O a u d e l, J o s é  M é rid a , o b tu v ie r o n  un n o ta b l e  -  
é x i t o  i n t e r n r e t a t i v o  a  c a rg o  de l o s  p a p e le s  d e s ta c a d o s .
E l p A b lic o  p rem ié  con  a p la u s b s  l a  b uena  l a b o r  de l o s  
a r t i s t a s  a l  f i n a l  de  c a d a  uno de l o s  a c t o s . "  ( 797 )
O tro  e s t r e n o  " s e n s a c io n a l"  o f r e c i é  a l  p A b lic o  b u r g a -  
l é s  con g ra n  é x i t o ,  e l  d ia  17 de a g o s to :  " La m adré b o r r a d a " ,  
com edia h i s p an o -a m er1c a n a .
"Con e s t e  t l t u l o  y e l  c a l i f i c a t i v o  de h is p a n o - a m e r i -  
c a n a " , nos p r é s e n té  a y e r  l a  CompaHia de T A rs i la  C ria d o  una 
com edia - o r i g i n a l  de  .Amira de  l a  Rosa y  G in és  de A lb a s e d a -  
en que se  t r a t a  c i e r t o  tema no c a r e n te  de p o s i b i l l d a d é s  t e a  
t r a i e s  aunque tam poco c ie r ta m e n te  a p to  p a ra  c o n s t i t u i r  t e ­
ma e x c lu s iv e  de una o b ra  de c i e r t a  c a l i d a d .
En r e a l i d a d ,  e l  a rg u m e n te  de "La m adré bo irrada" e s  -  
a r t i f i c i o s o  p o r com plet© . V erdad  nue hay  m omentos en  que -  
p a re c e  que l a  com edia v a  a  e n t r a r  p o r b u en o s d e r r o t e r o s  pe 
r o  nuevam en te  v u e lv e  a  d e c a e r  y l l e g a r  h a s t a  e l  f i n a l  o f r e  
c ié n d o n o s  e s t e s  a l t l b a j o s  y s i n  c o n v e n c e rn o s  n i  poco n i  mu 
ch o .
Y e s  lA s t im a ,  no v ay a  a  c r e e r s e ,  p o rq u e  hay  e s c e n a s  
muy co nse-^u idas y a  An cuando seam os enem igos d e c la r a d o s  de 
e s t a  c l a s e  de a s u n to s  de f o l l e t t n  no de jaraos de r e c o n o c ê r  
que un poco de h a b i l i d a d  y  m a e g tr ia  p o d ia n  h a b e r  e s c r i t o  -
( 797 ) D ia r io  de B urg o s : 17 de a g o s to  de 1943
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l o s  a u t o r e s  a n t e s  m encionados una p ie z a  de r e l a t i v e  i n t e r é s .
E l ju e g o  e s c é n ic o  d i s c r e t o  en g e n e r a l  y e l  d id lo g o  -  
s i n  e l e v a c lo n e s .
T A rs i la  C r ia d o , r e a l i z e  l a  m e jo r  i n t e r p r e t a c i d n  de -  
c u a n t a s  l a  hemos v i s t o  en e s to s  A ltim o s  d l a s ,  Y no p r é c i s a  
m en te  p o rq u e  e l  p a p e l l e  s e a  p r o p ic io  p a ra  e l l o ,  s in o  to d o  
l o  c o n t r a r i o ,  e l  p e r s o n a  je  p o r  e l l a  e n c a m a d o , a  f u e r z a  de 
a b s u rd e  y s e n s i b i l e r o ,  o f r e c e  s e r i e s  p e l l g ro s  de c a e r  en e l  
r i d i c u l e  y T A rs i la  n e c e s i t a  to d o  su  buen  a r t e  y to d o  su  —  
buen  Anlmo p a ra  s a l i r  a i r o s a .  C a r lo s  0 1 1 e r ,  J u l i o  F ra n c é s ,  
A lfo n so  C a n d e l, Ena S edeno , Mana S an tm cha , L u is a  Mufloz, Do 
r a  Méndez y e l  r e s t o  d e l  r e p a r t e  muy b ie n  -c o n  g ra d u a c io n e s ,  
c l a r o -  en  s u s  r e s p e c t i v a s  i n t e r v e n c i o n e s .
E n tr e  e l  p d b l lc o  hubo d iv e r s i d a d  de o p in io n e s ;  a  unos 
l e s  a g r a d é  l a  com edia y a  o t r o s  n o . P e ro  hubo b a s t a n t e s  —  
a p l a u s o s . "  AERREOVE (7 9 8  )
C o n tin u é  s u s  a c tu a c lo n e s  con e x t r a o r d i n a r i o  é x i t o .
" P ro s lg u e  con  to d o  é x i t o  su  a c tu a c i é n  en e l  P r in c ip a l  
e l  m a g n ff ic o  c o n ju n to  de com ed ias que d i r i g e  T A rs i la  C r ia ­
d o . A l o s  t r i u n f o s  c o se c h a d o s  puede u n i r s e  e l  lo g ra d o  a y e r  
en  l a  i n t e r p r e t a c l é n  de l a  e x c e le n te  y fam osa o b ra  de S. y 
J .  A lv a r e z . O u in te ro  " M a lv a lo c a " .
Todos l o s  a r t i s t a s  que i n t e r v i n i e r o n  en e l  r e p a r t e  -  
fu e r o n  a p l a u d id l s im o s ."  ( 799 )
ESTRENO DE " . . .  Y CREO LAS MADRES" DE ANTONIO CASAS 
BRICIO.
"A costum bran  a  c u l t i v e r  g ra n  p a r t e  de l o s  co raed iég ra  
f o s  m odernes e l  g é n e ro  e s t r e c h o ,  f a m i l i a r ,  c a s i  d o m é s tic o , 
que c o n s t i tu y e n  e s t a s  o b ra s  de en re d o  s im p le ,  en que s o l a -  
m ente una p a s lé n  o un s e n t im ie n to ,  dan  o r ig e n  arg u m en te  -  
-m e jo r  o p e ro  p la n te a d o ,  p e o r  o m e jo r  r e s u e l t o -  de r e l a t i ­
ve i n t e r é s .
Como ju e g a  im p o r ta n te  p a p e l en e s to s  c a s o s  l a  ha b i l l ,  
dad l i t e r a r i a  y e l  c o n o c im ie n to  de l o s  r e c u r s o s  t e a t r a i e s  
de l o s  a u t o r e s  no vamos a  n e g a r  que en  o c a s io n e s  se  lo g r a n
( 798 ) D ia r io  de B urgos : 18 de a g o s to  de 1943
( 799 ) D ia r io  de B urgos : 19 de a g o s to  de 1943
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o ro d u c c lo n e a  f e l i c e a ,  F e l i c e s  n ad a  mAs p o rq u e , i n s i t i m e s ,  
e s  un g é n e ro  e s t r e c h o ,  l l m i t a d o . . .
F I S r .  C a sa s  B r ic io  - a  q u ie n  s u s  o b r a s  a n t e r i o r e s  —  
p r e s e n ta n  como e s c r l t o r  de p o s i b i l l d a d é s -  no se  ha  s a b id o  
o no h a  q u e r id o  s u s t r a e r s e  a l  d e se o  de " h a c e r"  co m ed ia s  de 
e s t a  c l a s e ;  y con " . . .  Y c r é é  l a s  m ad rés" n o s  p ro p o rc io n a n  
Ig  m e jo r  p ru eb a  de c u a n to  d e c im o s .
A r t i f i c i o s o  en ex tre rao  e s  e l  m o tiv o  que l e  h a  s e r t t rd o  
de tem a e s t a  v e z ,  t a n t o  que no l e  encon t.ram os e x p l i c a c i é n .
E l h ech o  de que una m adré h ay a  p o d id o  o c u l t a r  a  su  h i j a  du 
r a n t e  d i e z  y nueve a d o s  de c o n v iv e n c ia  l a  c l a s e  de p a r e n -  
t e s c o  que l a s  u n e , r é s u l t a  co m p le tam e n te  a b s u rd e  mAxime cuan  
do no se  ha p r e te n d id o  j u s t i f i c A m o s l o .
S e n ta d o  e s o ,  podemos a g r e g a r  que tam poco to d a s  l a s  -  
s i t u a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  so n  l é g i c a s  y n a t u r a l e s .  E l f i n a l  
n o s  g u s ta  p o r  t e a t r a l  y  humano.
P o r l o  demAs, e s  o b l lg a d o  r e c o n o c e r  que t i e n e  e s c e n a s  
muy lo g r a d a s ,  que e l  d iA lo g o  e s  muy p u lc ro  y que hay  p e r s o  
n a j e s  c o n s e g u id o s .
T A rs i la  C r ia d o  d e m o stré  su  s e n s i b l l i d a d  y a r t e  con e l  
p a p e l p r o t a g o n l s t a .  Carmen de L ucio ,m uy  e x q u i s i t a ,  d e s t a c a -  
r o n ,  a s im ism o , J u l i o  F r a n c é s ,  D ora M éndez, Ena SedeR o, A l­
fo n s o  C a n d e l ,  M a ti ld e  V i la r l f lo ,  e t c .
E l p d b l lc o  a p la u d id  con  c a l o r  en m uchas o c a s io n e s ."
ABRRBUVE
( 800 )
" ! B E~ N D I  T A T U ! "
DE PEDRO GOMEZ APARICIO
A yer s e  e s t r e n é  e s t a  com edia de P ed ro  Céraez A p a r ic io  
-q u e  e l  a u t o r  c a l i f i c a  de m oderna- y a  p r e s e n ta d a  en  d iv e r s e s  
c iu d a d e s  e s p a h o la s  adn  cuando  to d a v la  no h ay a  s id o  o f r e c i d a  
a  l a  c r f t i c a  y a l  p d b llc o  m a d r i ie f lo s .
La e x c e l e n te  pluma d e l  a u t o r  ha c o n fe c c io n a d o  una —  
o b ra  de p o s i t i v a  c a l id a d  l i t e r a r i a  en q u e e l  d iA lo g o  o r i l l a  
a  g ran  a l t u r a  y hay  s i t u a c i o n e s  muy b ie n  c o n se g u id a s ,  a s l  
como t i p o s  a c e r ta d a m e n te  v i s t o s .  Don P ed ro  Gémez A p a r ic io  
d em u es tra n  no ig n o r a r  l o s  r e s o r t e s  t e a t r a l e s  o se  n o s  p ro ­
m ets como c o m e d ié g ra fo  de in d u d a b le s  d o t e s .
La Compaflla de T A rs i la  C ria d o  p r e s t é  una a j u s t a d l s l -  
ma i n t e r p r e t a c l é n  de " Î B e n d i ta  t d ! " . La fam osa a c t r i z  que
( 800 ) .  D ia r io  de B urgos : 20 de a g o s to  de 1943
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e n c a b e z a  e l  e le n c o  c o r r i é  con e l  p a p e l  p r i n c i p a l ,  p e r f e c -  
ta m e n te  co m p en e tra d a  con su  p s l c o l o g i a ;  Carmen de L u c io , -  
g é n t l l  y s e n s i b l e  a r t i s t a ,  e n c a rn é  con é x i t o  un p e r s o n a je  
no d i f i c i l  c ie r ta m e n te  p e ro  tam poco muy p r o p ic i o  a l  l u e i -  
m ie n to  l o  que no e s  p o co ; A lfo n so  C a u d e l, s o b r io  y n a t u r a l ^  
sim o a c t o r ,  r e a l i z é  u m  l a b o r  s o b r e s a l i e n t e ;  d ig n o  y s u f i -  
c i e n t e  J u l i o  F ra n c é s ,  l o  mismo que A lfo n so  C a u d e l .  Y e l  —  
r e s t o  d e l  r e p a r t o  b ie n .
La p r e s e n t a c i é n  m a g n if ie s  y l a  s a l a  b r i l l a n t e ,  Hubo 
a b o n d a n te s  a p l a u s o s ."  AERREIIVE (801  )
NUEVOS EIITOS DE LA COMPACTA DE TARSILA CRIADO 
N uevos t r i u n f o s  c o s e ohé a y e r  e l  c o n ju n to  que  a c a u d i­
l l a  l a  n o ta b le  a r t i s t a  con  l a  r e p o s i c i é n  de "Duefla y se flo ra"  
y  "L a m a lq u e r id a " ,  Ambas o b ra s  -q u e  f u e r o n  r e p r e s e n ta d a s  
r e s p e c t iv a r a e n te ,  en fu n c io n e s  de t a r d e  y n o c h e -  r e s u l t a r o n  
d e l  c o m p le te  a g ra d o  d e l  p i ib l ic o ,  p e se  a  su  p o p u la r id a d  p o r  
l a  m a g n lf ic a  l a b o r  de  to d o s  l o s  i n t é r p r e t e s ,
T A rs i la  C ria d o  y l a s  mAa d e s ta c a d a s  f i g u r a s  de su  —  
e l e n c o ,  r e c i b i e r o n  c a lu r o s a s  o v a c io n e s ,  como p rem io  a  su  
m e r i t l s im o  t r a b a j o .
Se h a b la  p r o v i s to  p a ra  hoy l a  d e s p e d id a  de l a  Compa­
f l l a ,  p e ro  a c c e d ie n d o  a  r e q u e r im ie n to s  de l a  E m presa , y en 
v i s t a  d e l  é x i t o  a lc a n z a d o  p o r  su s  r e o r e s e n t a c i o n e s ,  T A rs i-  
l a  C r ia d o  y  l o s  su y o s  h an  d e c id id o  p r o r r o g a r  su  a c tu a c ié n  
unos d l a s  mAs. N u e s t ro  p A b lic o  sabrA  a p r e c i a r  en l o  que va  
l e  e s t e  g e s te  de d e f e r e n c ia  y a p r e c lo .
A n te a y e r  dom ingo y a y e r  lu n e s  con  m o tiv o  de l a s  r e -  
p r e s e n ta c io n e s  de "M ancha que l im p ia "  de E c h e g a ra y , y "L os 
c h a to s " ,  de Mufloz S eca  y P é re z  F em A n d ez , l a  Compaflla de -
co m ed ias  que d i r i g e  T A rs i la  C r ia d o  v o lv i é  a  e s c u c h a r  c a lu —
r o s a s  o v a c io n e s  como prem io a  l a  e x c e l e n te  l a b o r  de to d o s  
l o s  a r t i s t a s .
P a ra  hoy se  a n u n c ia  l a  c e le b e r r im a  o b ra  de A do lfo  T£ 
r r a d o  " C h ir u c a " ,  de cuyo p a p e l p r o t a g o n l s t a  r e a l i z a  una p e r  
s o n a l  c r e a c i é n  l a  g e n t i l  y b e l l a  a c t r i z  Carmen de L u c io . ( 802)
( 301 ) D ia r io  de B urgos : 21 de a g o s to  de 1943
( 802 ) D ia r io  de B urgos : 24 de a g o s to  de 1943
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NUEVAS REPRESENTACTONES DE "CHIRUCA"
"La m&B que p o p u la r  com edia d e l  no menoa p o p u la r  T o rra  
d o , fu é  a y e r  r e p r e s e n ta d a  en a e a io n e a ,  de t a r d e  y no ch e  p o r  
l a  Compafifa de co m ed ias  de T A rs i la  C r ia d o . C o r r ié  con e l  pa 
p e l  p r o t a g o n l s t a  Carmen de L ucio  que r e a l i z é  un t r a b a j o  muy 
d ig n o  de a l a b s n z a .  P o rq u e  e l  p A b lic o  l o  e n t e n d ié  a s f  s o n a -  
ro n  c a lu r o s a s  l a s  o v a c io n e s  en  h o n o r  de l a  i n t e l l g e n t e  a c ­
t r i z ;  d e l  mismo modo que como p rem io  a  l a  m e r i t o r i a  l a b o r  
r e a l i z a d a  p o r  e l  r e s t o  de l o s  a c t o r e s  que in t e g r a r o n  e l  r e  
p a r to .  Lo que v o lv ie r o n  a  a g r a d a r  a l  a u d i t o r i o  y  c a s o s  de 
l a  c r i a d a  g a l l e g a .
HOMENAJE DE TARSILA CRIADO AL MILKNARIO DE CASTILLA.
P a ra  hoy se  a n u n c ia  l a  d e s p e d id a  d e l  c o n ju n to  qile con 
t a n to  é x i t o  ha  v e n id o  a c tu a n d o  en  n u e s t r o  p r im e r  c o l i s e o .  — 
P ero  T A rs i la  C r ia d o  h a  q u e r id o  que su s  A ltim a s  f u n c io n e s  co 
ro n e n  d ig n a m en te  l a  b r i l l a n t e  tem p o rad a  r e a l i z a d a  e n t r e  no­
s o t r o s .  P o r  e l l o  o f r e c e  a  n u e s t r o  p A b lic o  un program a muy -  
a t r a c t i v e  que l a  n o ta b le  a c t r i z  p r é s e n ta  como hom enaje p ro  
p io  a  l a  magna conm em oracién  d e l  M ile n a r io  de C a s t i l l a .
En s e s io n e s  de t a r d e  y n o ch e  serA  r e p r e s e n ta d a  l a  co 
m edia de l o s  herm anos A lv a re z  O u in te ro  " C r i s t a l i n a "  p e ro  -  
como com plem ento  te n d rA  l u g a r ,  ademAs un f i n  de f i e s t a  t i -  
tu la d o  " G a la s  T é r s i l a  C r ia d o " .
In te rv e n d rA n  en e s t a  se g u n d a  p a r t e  l o s  d e s ta c a d o s  a r ­
t i s t a s  de l a  Com pafifa, Carmen de L u c io ,  Ena S endefio , A lfo n ­
so  C an d e l y A n ton io  V iv é .
T A rs i la  C r ia d o  p e c i ta r A  "M archa t r i u n f a l "  de Rubén -  
D a r io ,  y e l  p r im e r  a c t o r  J u l i o  F ra n c é s  i n t e r p r e t a r A  -como 
d ig n o  b ro c h e  de e s t a  f u n c ié n  h o m e n a je -  e l  "Poema de Pem An 
G o n zA lez" . En a lg u n o s  f r a g m e n te s :  co n ta rA  con  l a  c o la b o r a -  
c ié n  de l o s  c l a r i n e r o s  y t im b a le r e s  d e l  A y u n tam ien to .
Dados t a n t o s  a l i c i e n t e s  - y  e l  hecho  de que s e  t r a t a  
de l a  d e s n e d id a  d e l  e x c e l e n te  c o n ju n to -  e s  de  e s p e r a r  que 
e l  T e a tr o  se  v ea  c o n eu r r id f s im o ."  ( 803 )
( 803 ) D ia r io  de B urgos : 25 de a g o s to  de 1943
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA de  ALTA COMEDIA I
TARSILA CRIADO
A c t u a c i o n :  f e c h a  s
1943 * 14 a l  25 do A gosto
E s t r e n o s
LA SBRGRA e s t a  SERVIDA % com ed ia  de P e d ro  SAnchez N ey ra
LA MADRE BCRRADA t c o m e d ia - h i s p a n o - a m e r ic a n a ;o r ig in a l  de 
A m ira de l a  R osa  y  C in é s  de A lb a se d a
Y CREO LAS MADRES t co m ed ia  de  A n to n io  C a sa s  B r ic io  
BENDITA TU * co m ed ia  de P ed ro  Gémez A p a r ic io
CHIRUOA t co m e d ia  de  A do lfo  T o rra d o
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
CARMEN DE LUCIO 
JULIO FRANGES 
ALFONSO CANDEL 
TARSILA CRIADO 
JOSE MERIDA
Ü u i c i o  C r i t i c o
" • • • S e  h a b la  p r e v i s t o  p a r a  hoy  l a  d e s p e d id a  d e  l a  C«m- 
p a i i la ,  p e ro  a c c e d ie n d d  a  r e q u e r im ie n to s  d e  l a  B m presa , y  e n  
v i s t a  d e l  é x i t o  a lc a n z a d o  p o r  s u s  r e p r e s e n ta o i o n e s ,  T A r s i la  
C r ia d o  y  l o s  su y o s  h a n  d e o id id o  p r o r r o g a r  s u  a c tu a c id n  u n o s  
d i a s  mâs* N u e s t ro  p d b l l c o  s a b r é  a p r e c i a r  e n  l o  que vetLe, e s t e  
g e s to  de  d e f e r e n c i a  y  a p r e c i o . . . "
I n c i d e n c i a s
T 'a r s i l a  C ria d o  y  s u  Compaflla o f r e o i e r o n  l a s  d l t i m a s  f u n c io — 
n é s  -  e x t r a o r d i n a r i a s  -  ctwno hom enaje a l  M ile n a r io  de C a s t i ­
l l a .
Fue e l  d l a  23 d e  a g o s to  de 1943 . T A rs i la  C r ia d o ,  a l  f i n a l  
d e l  h o m en a je , r e c i t d  "M archa t r i u n f a l " ,  de R ubén D a r io ,  y  e l  
p r im e r  q c t o r ,  J u l i o  F ra n c é s  i n t e r p r é t é  e l  "Poema de F e m é n  Son 
z é l e z " .
D e ta l l e  de  l a  Compaflla que f u e  a c o g id o  muy fa v o ra b le m e n te  
p o r  e l  p d b l lc o  b u r g a lé s  y  que  l e  m e re c ié n  u n  l l e n o  im p r e s io -
n a n t e .
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COMPARIA DE ALTA COMEDIA DE LINA YEGROS
25
1943 t 5 a l  11 de mayo
1945 t PERIAS I 3 a l  9 de j u l i o
D el 5 a l  11 de mayo de 1943 a c t a é  en  e l  T e a tro  P r in ­
c i p a l  de B urgos l a  G ran Compaflla de A l ta  Com edia de L in a  Ye 
g r é s  r e a l i z a n d o  una b r l l l a n t l s l m a  te m p o ra d a .
"Hoy d é b u ta  l a  Compaflla de Com edia de l a  que  e s  f i ­
g u ra  p r i n c i p a l  l a  fam osa a r t 1s t a  de T e a tr o  y  de c in e m a to -  
g r a f o  L in a  Y e g ré s . T r a t a r  de p r e s e n t e r  a  e s t a  a c t r i z  e s  —=» 
em presa  i n d t i l  p u e s to  que de to d o s  so n  c o n o c id o s  su  p e r s o ­
n a l  id a d  y  e x q u i s i t e  a r t e ,  H as ta  d e c i r  que en  l a  a c t u a l id a d  
h a  lo g r a d o  su  co m p lé ta  r a z é n  y que a c a u d i l l a  un n o ta b le  con 
ju n to  en  que f i g u r a n  a c t o r e s  de p o s i t i v a  v a l l a .
En l a  p r e s e n ta c ié n  de e s t a  com paflla s e rd  i n t e r p r e t a -  
da l a  d e l i c i o s a  com edia én  dos a c t o s  y  un e p l lo g o  o r i g i n a l  
de S y  J .  A lv a re z  O u in te ro  "Nena T e r u e l " , en l a  que L in a  
Y eg rés  c o n s ig n e  una v e r d a d e r a  c r e a c i é n " .  f  804 )•
D espués de  au  d e b u t ,  l a  im p r e s ié n  que p ro d u jo  en e l  
p d b l lc o  f u e  d e l  to d o  p o s i t i v a .
"En f u n c io n e s  de t a r d e  y n o ch e  s e  p r é s e n té  a y e r  l a  Com 
p a flla  de a l t a  co m ed ia , de l a  que e s  p r im e ra  f i g u r a  l a  famo 
sa  a c t r i z  L in a  Y e g ré s , re p o n ie n d o  l a  com edia en  dos a c to s  
y  un e p l lo g o  de S . Y J .  A lv a re z  Q u in te ro  "N ena T e r u e l " .
La i n t e r p r é t a s i é n  que e s t e  n o ta b le  c o n ju n to  n o s  o frjs  
c i é  de l a  d e l i c i o s a  com edia Q u in te r l a n a  f u é ,  en  v e r d a d ,  —
( 804 ) D ia r io  de B urgos : 5 de mayo de 1943
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e x c e l e n t e .  L in a  Y eg ro s e n c a rn é  l a  f i g u r a  p r o t a g o n l s t a  a  l a  
que p r e s to  to d o  su  empaque y d i a t i n c i é n ,  m o s trd n d o se  como 
s e n s ib l e  y  e x q u i s i t a  a c t r i z .  A n to n io  P r i e t o  n o s  o f r e c i é  una 
m a g n if ie s  r e a l i z a c i é n  de su  p e r s o n a j e , e s ta n d o  muy a o e r ta d o  
en g e s to  y  e n to n a c ié n ;  F ern an d o  A g u i r r e ,  g r a o io s o  y  p l e n a -  
m en te  i d e n t i f l c a d o  con  su  p a p e l ,  m e re c ié  e l o g io s  y  a p la u s o s  
p o r  su  buen t r a b a j o ;  l a  se flo ra  R ic o , M a r g a r i ta  . , a r r e a ,  V i­
c e n te  V ega, ’^omds M. C ao, M anuel P a s t r a n a  y  e l  r e s t o  d e l  -  
r e p a r t o  s e c u n d a ro n  p e r fe c ta ra e n e  l a  l a b o r  de  l o s  p r i n c i p a l e s  
p e r s o n a je s .
La p r e s e n ta c i é n  y v e s t u a r i o ,  f u e r o n  en  v e r d a d ,  c u id a  
d fs im o s  y l u j o s o s .
P a r a  hoy s e  a n u n c ia  l a  com edia  de d o n  P ed ro  Mufloz -  
S e c a , "L a s  h i j a s  d e l  r e y  L e a r " ." (  805 )
T odas l a s  o b ra s  que l a  Com paflla r e p r é s e n t é  en  e l  P r in  
c i p a l  fu e r o n  o t r o s  t a n t o s  é x i t o s .
" L as h i j a s  d e l  r e y  L ea r"  de P ed ro  M. S e c a ,
"Con l a  r e p o s i c i é n  de l a  c o n o c id a  o b r a  d e l  m a lo g rad o  
a u t o r  P edro  M„floz S eca v o lv i é  a  o b te n e r  l a  Compaflla d e  L in â  
Y e g ro s , un é x i t o  sem ej a n t e  a l  d e l  d l a  de p r e s e n t a c i é n .  Sue 
vam en te  v o lv ie r o n  a  s o n a r  c a lu r o s o s  y  m e re c id o s  a p l a u s o s  en  
h o n o r  de l a  d i s t i n g u i d a  a c t r i z  de n u e s t r o  t e a t r o  y  n u e s t r o  
c in em a , de C o n c h ita  C o ry ay a , A n to n io  P r i e t o ,  P i l a r  Cornéz -  
F e r r e r ,  M a rg a r i ta  L a r r e a ,  A su n c ié n  C o ry a y a , F e rn an d o  A g u ir r e ,  
V ic e n te  V ega, T i to  M edrano y  Tomds M. Cao que lo g r a r o n  una 
muy a c e r ta d a  i n t e r p r e t a c i d n .
La p r e s e n ta c ié n  r é s u l t é  en  e x tre m e  f a s t u o s a  y  m e re c ié  
e l  e lo g io  d e l  p d b l i c o .
Hoy, en  f u n c io n e s  de t a r d e  y n o c h e , s e r é  r e p r e s e n ta d a  
"Un m arid o  a  p r e c lo  f i j o " ,  d e  L u is a  M* L in a r e s  y D a n ie l Es 
p afla , o b ra  de l a  que L in a  Y ogros h a c e  una v e r d a d e r a  c r e a c i é n . "  
(806 )
"Un m a rid o  a  p r e c io  f i j o "
" E s ta  a d a p ta c ié n  t ê a t a l ,  d e b id a  a  L „ i s a  M# L in a r e s  y  
D a n ie l  E spafla , d e  l a  n o v e la  r u s a  o r i g i n a l  d e l  p r im e ro  d e  l o s  
a u t o r e s  c i t a d o s ,  o f r e c e  to d o  e l  i n t e r é s  q u e  un h d b i l  argum en
( 805 ) D ia r io  de B urgos t 6 de mayo de 1943
( 8 06 ) D ia r io  de B urgos 1 7 de mayo de 1943
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t o  no  c a r e n t e  de s i t u a c l o n e s  t e a t r a l e a  p r é s e n ta ,
L in a  ^ e g ro s  y  e l  r e s t e  d e l  r e p a r t e ,  r e a l i z a r o n  una l a  
b o r  d lg n a  d e l  m^s s i n c e r e  e l o g lo .  P a r t i c o la r m e n te  l a  e x q u i -  
s i t a  a c t r l a  que e b tu v o  un é x i t o  in d u d a b le  e n c a rn a d o  l a  f i ­
g u ra  de l a  p r o t a g o n i s t a .  P a ra  e l l a  so n a ro n  l o s  m e jo re s  a p la u  
808 con  que e l  p d b l ic o  p rem id  su  e z c e le n te  t r a b a j e .  Tam bidn 
l o s  demàs a c t o r e s  m e re c ie ro n  c a r iR o s a s  e v a c lo n e s .
P a ra  hoy s e  a n u n c ia  l a  com edia  en t r e e  a c to s  o r i g i n a l  
de P a u l G a v a u l t ,  y  R o b e rt C harvoy , a r r e g l a d a  a l  c a s t e l l a n o  
p e r  V i t a l  K za, "EL m a tr im e n io  i n t e r i n o " , g r a n  d x i to  de e s ­
t a  com paR la ."  ( 807  )
R e p o s ic ld n  de "EL m a tr im e n io  i n t e r i n o "
"Con l a  r e p o s i c i dn de l a  d i v e r t i d a  com edia  en t r e e  -  
a c to s  de P a u l G a v a u l t ,  t r a d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  p e r  V i t a l  -  
A za, e l  e x c e l e n te  con  ju n to  que a c a u d i l l a d o  p o r  l a  d is t in g u i^  
da a c t r i z  L in a  Y e g ro s , a c tu a  en  e l  P r i n c i p a l ,  v o lv id  a  c o -  
s e c h a r  un nuevo  y ro tu n d o  d x i t o .
l a  o b ra  f u e  s e g u id a  con  s i n g u l a r  d e l e i t e  p o r  e l  pd­
b l i c o  que a p l a u d id  a  l o s  i n t d r p r e t e s  y  muy e s p e c ia lm e n te  l a  
b r i l l a n t e  l a b o r  de L in a  Y eg ro s y A n to n io  P r i e t o .
Los d e c o ra d o s  v i s t o s o s  y e l e g a n te s  y r i c e  e l  v e s t u a r i o .  
Hoy s e r tf  p u e s ta  en e s c e n a  l a  com ed ia  en t r è s  a c t o s ,  
o r i g i n a l  de  A u g u ste  M a r tin e z  O lm e d il la ,  "La mmdre de A l ic ia "
( 808 )
"Hoy s e  d e s p id e  L in a  Y e ? ro s .
La e x c e l e n te  cornedia de L eandro  N a v a r ro l  " Los n o v io s  
de  m is  h i j a s "  f u e  r e p u e s t a  a y e r  p o r  1 Compaflia de L in a  —  
Y e g ro s , que n u ev am en te  a lc a n z d  un n o ta b le  d x i to  p o r su  a c e r  
ta d o  t r a b a j o .
P a ra  hoy s e  a n u n c ia  l a  d e s p e d id a  de e s t e  co n ju n to  que 
en  su s  d l t i r a a s  f u n c io n e s  i n t e r p r e t a r d  l e  com edia en t r è s  a.ç 
t o s  de J u a n  I g n a c io  Luca de Tena "La c o n d e sa  M a ria , o b ra  -  
que en su  v e r s id n  c in e m a to g r d f ic a  h a  s id o  m a g n if ic a m e n te  -  
i n t e r p r e t a d a  p o r  L in a  Y e g ro s .
(8 0 7  ) M a r i o  de B urgos : 8 de mayo de 1943
(8 0 8  ) D ia r io  de B urgos : 9 de mayo de 1943
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La g e n t i l  a r t l a t a  como a g r a d e c im ie n to  a l  p d b l io o  b u r  
g a l é a ,  que  ta n  f a v o r a b le  a c o g id a  l a  d is p e n e d ,  o b s e q u ia r d  % 
to d o a  lo a  e s p e c ta d o e a ,  que  a s i s t a n  a  l a s  f u n c io n e s  de h o y , 
con una f o t o g r a f i a  p e r s o n a l ,  e a p re sa m e n te  d e d ic a d a " ,  (8 0 9  ) 
D esp e d id a  de  l i n a  ^ e g rd s  
"Con e l  mismo d x i to  con  q y e  h a  v e n id o  a c tu a n d o  d u ra a  
t e  e s t e s  d l t im o s  d f a s ,  d e s p id id s e  a y e r  d e  n u e s t r o  p d b l ic o ,  
e l  c o n ju n to  de Com edias de que e s  f i g u r a  p r i n c i p a l  l a  n o ta ­
b le  y g e n t i l  a r t i s t a  d e l  T e a tr o  y  c inem a e s p a R o l ,  L in a  T e -  
g r o s .
P a ra  s u s  p o s t e r a s  r e p r e s e n ta c io n e s  fu d  E le g id a  l a  -  
o b ra  de j '^ an  I g n a c io  Luca d e  Tena "L a c o n d e sa  M a ria "  en  l a  
que to d o s  l o s  a c t o r e s  que to m aro n  p a r t e  en  e l  r e p a r t e  c o n -  
s ig u i e r o n  una l u c i d a  a c tu a c id n ,  oyando  m uchos a p a lu s o s *
B r i l l a n t e m e n te , p u e s ,  h a  re m a ta d o  l i n a  Y eg ro s  su  c o r  
t a  te m p o rad a  e n t r e  n o s o t r o s ,  que h a  s id o  s e g u id a  con  o r e c ie n  
t e  a d m ira c id n  p o r  p a r t e  d e l  p d b l i c o .
La f u n c id n  a  b é n é f i c i e  de  l a s  E s c u e la s  de  3 .  J oana
E s ta  t a r d e ,  a  l a s  s i e t e ,  se  c e l e b r a r d  en  e l  T e a tro  -  
P r i n c i p a l  l a  f u n c id n  a  b é n é f i c i e  de  l a s  E s c u e la s  d e  S a n ta  
J u a n a ,  que t a n t n  i n t e r d s  h a  d e s p e r ta d o  en  n u e s t r a  c a p i t a l»  
A s l a t i r d n  to d a a  Ibb a u t o r i d a d e s  y  j e r a r q u l a s ,  dando -  
con s u  p r e s e n c ia  m ayor r e a l c e  y b r i l l a n  e z  a  l a  v e la d a »
La m a g n i f ie s  com edia  de  Mufioz S eca  "L a v e n g a n za  de  don 
Mendo" ha s id o  m ontada con  to d a  p ro p ie d a d  y  s i n  f a l t a r  dé­
t a i l s  a lg u n o , t a n t e  en  v e s t u a r i o ,  como de d e c o ra d o s .
l a  s a l a  de n u m stro  o o l i s e o  s e  v e r d  e s t a  t a r d e  t a n  
b r i l l a n t e  como en  l a s  mds g ra n d e s  s o le m n id a d e s .
P a r a  que p ueda  ta m b id n  d i s f r u t a r  de e s t a  v e la d a  e l  -  
p d b l ic o  en g e n e r a l ,  l a s  l o c a l  d a d e s  a l t a s ,  te n d rd n  un p r e -  
c io  ta n  r e d u c id o ,  que e s t a r d n  a l  a l c a n c e  de to d o s .
L as l o c a l i d a d e s  de b u ta c a s  de  p a t i o ,  p a lc o s  y p l a t e a  
h an  s id o  d e s p a c h a d a s  to ta lm e n te  y y a  e s  im p o s ib le  c o m p la c e r  
a  to d o s  l o s  que l a s  t e n l a n  s o l i c i t a d a s .
Los im p ro v is a d o s  a c t o r e s  y  a c t r i c e s ,  s e  d is p o n e n  a  -  
b o r d à r  su s  p a p e le s  y l a  o r q u e s ta  que  to m a rë  p a r t e ,  p r é p a ra
( 009 ) D ia r io  de  B urgos : 11 de mayo de 1943
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ta m b id n  un m a g n if ic o  p ro g ra m s.
Como hemos d ie h o  ta n  s o lo  se  d a rd  una fu n c id n  que
r d  a  l a s  7 de l a  t a r d e .
A ju z g a r  p o r  l o s  a u s p i c i o s  e s  de c r e e r  que e l  T e a tr o
s e  v e a  co m p le tam e n te  l l e n o  de p d b l ic o  y  que o r g a n iz a d o r e s ,
a r t  8 t a s  y d i r e c t o r e s  c o s e c h a rd n  como p rem io  a  su  l a b o r ,  -
g r a n d e s  a p l a u s o s . "  ( 810  )
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COMPAmÀ DE AltA COMEDIA
llMA yCGROS
, • ësVEËNÔ
C O N  L O S  P R A Z O S  A B J E R T O S
seg ü îJ d a  p a r t e  d e
•XOS NOVIOS DE MIS HUAS”
En l a s  F e r l a s  de 1945 a c tu d  en e l  P r i n c i p a l  de  A irg o e  
l a  CompaHia de A l ta  Com edia L in a  Y egrde que r e a l i z d  una g ra n  
te m p o ra d a .
LINA YEGROS
"La seg u n d a  e ta p a  de l a  te m p o rad a  de f i e s t a s  en 4  P r in  
c i p a l  que em p ieza  e l  m a r te s  c o r r e r d  a  c a rg o  de l a  b e l l f s im a  
L in a  Y e g rd s , p r im e r ! s im a  f i g u r a  d e l  c in e  y  e l  t e a t r o .
L in a  Y egrds a c o g id a  s ie m p re  en B urgos con s i n g u l a r  -  
e n tu s ia sm o  a f i a n z a  c a d a  v e z  mds su s  g ra n d e s  c o n d ic io n e s  de 
a c t r i z  e x q u i s i t a  y s e n s i b l e  y ha  l le g a d o  en  p le n a  ju v e n tu d  
a  c o n q u i s ta r  un d e s ta c a d is im o  p u e s to  en  l a  e s c e n a  d e sp u d s  
de h a b e r  asomado su  p r im e r  f i s i c o  en c e le b r a d ls im o s  p e l l c u -  
l a a  e s p a n o la s  que e s td n  en  l a  m e n o ria  de to d o s .
L in a  Y eg ro s h a  fo rm ado  un e x c e l e n te  co n ju n to  en  e l  — 
que d e a ta c a  e l  nombre de F d l ix  D a fa n c e , n o t a b l e  p r im e r  a c ­
t o r  que a p la u d ira o s  e l  aR os p asad o  a l  la d o  de  M a fia s  A r ia s .
En e l  r é p e r t o r i e  o b r a s  de buen to n o  que re sp o n d e n  a  
l a s  p r im e ra s  f i r m a s ,  araén de a d a p ta c io n e s  de a lg u n a s  p e l f e u  
l a s  de l a s  que mds fam a h an  dado a L in a  Y egros a ,  q u ie n  a u -  
g u r 'm o s  una lu c id l s i m a  tem p o rad a  e n t r e  n o s o t r o s . "  ( 8 1 1  )
( 8 l1  ) D ia r io  de B urgos : 1 de j u l l o  de 1945
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L in a  Y egrda y au  CompaHia ae  p r e a e n ta ro n  en  e l  T e a tro  
de B urgos e l  d la  3 de j u l i o  con e l  e s t r e n o  d e l  poema "La -  
g e n te  d i c e ,  que d i c e n . . . "
"Hoy h a c e  su  p r e s e n ta c id n  l a  CompaHia de L in a  Y e g rd s , 
n o t a b l e  a c t r i z  d e l  t e a t r o  y de l a  p a n t a i l s , que t a n to s  a d -  
m ira d o re a  t i e n e  en B u rg o s ,
La o b ra  e l e g id a  e s  e l  e s t r e n o  d e l  peema "L a g e n te  d i ­
ce  q u e  d i c e n . . . "  que e l l a  h a  p r e s e n ta d o  en  l a s  p r i n c i p a l e s  
c a p i t a l e s  con d x i to  e x t r a o r d i n a r i o  de  P re n s a  y de p d b l ic o .
O bra a m b ie n ta d a  en l a s  p o s t r im e r i a s  d e l  p asad o  s i g l o ,  
se  p r e s t a  a  una l u j o s a  y r i c a  p r e s e n ta c id n  en t r a j e s  y de­
c o ra d o s  que l a  em p resa  a r t 1 s t i c a  h a  c u id a d o  con  to d a  m e t i -  
c u l o s id a d ,  lo g ra n d o  un v e rd a d e ro  t r i u n f o  y d e s p e r ta n d o  l o s  
mas e lo g io s o s  c o m e n ta r io s  de l a  c o n c u r r e n c ia  q u e , p o cas 
c e s  v e  m on tadas co m ed ias  con ta n to  e s m e ro ."  (8 1 2  )
"LA GENTE DICE, QUE D IC E N ..."
"A yer d e b u td  en  n u e s t r o  p r im e r  c o l i s e o  l a  CompaHia de 
a l t a  com edia que e n c a b e z a  l a  p o p u la r l s im a  y c e le b ra d a  a c t r i z  
L in a  Y e g ro s , con e l  e s t r e n o  de "La g e n te  d i c e ,  que d i c e n . . . " ,  
o b ra  en  v e r s o ,  d i v i d i d a  en t r è s  a c to s  y un p r d lo g o ,  o r i g i n a l  
de  M. C ases L am o lla  y  E n riq u e  B a y a r r i ,  que l l e g a  a n o s o t r o s  
p r e c e d ld a  con c i e r t o  c la m o r de é x i t o s .
Los n u ev o 8 a u t o r e s -  y dec im os n u ev o s  p o rq u e , aunque 
a h o ra  e s  d i f l c i l  p r é c i s e r  quë f i r m a s  in t e g r a n  l a  l i a t a  de 
c o m e d id g ra fo s  a c t u a l e s ,  no rec o rd a ra o s  h a b e r  v i s t o  con  a n t e -  
r i o r i d a d  n in g u n a  p ro d u c c id n  auya— h a c ie n d o  u so  de un tem a 
o c h o c e n t i s t a ,  que l o  e s  no s d lo  p o r  e l  a m b ie n te  y  época en 
que t i e n e  l u g a r  l a  a c c id n  s in o ,  adem ds, p o rq u e  su  a rg u m en te  
y su  p s i c o lo g la  co n c u e rd a n  muy mucho con e l  e s t i l o  e n to n c e s  
en b o g a , "L a g e n te  d i c e ,  que d i c e n . . . "  re iin e  p o s i t i v e s  c u a -  
l i d a d e s  y t e a t r a l i d a d  in d u d a b le .
Hay en l a  com edia c i e r t a  c o n c e s ld n  a  l a  a m n u lo s id a d  
y  a l  d n f a s i s  - c o s a  ta m b ië n  muy de l a  l i l t im a  m ita d  d e l  p a s a  
do sifeflo- p e ro  l o  que r é s u l t a  i n c u e a t io n a b le  e s  que su  in ­
t e r d s  no d e c a e  un s o lo  momento.
( 812 ) D ia r io  de B urgos : 3 de j u l i o  de 1945
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Los p e ra o n a .je s -u n  p o q u ito  a r t i f i c i o a o s -  e a t4 n  m ovldos 
con s o l t u r a  y ae p l a n t e s  con  o ta b le  f e l i c i d a d  e l  p ro b le m s .
Eg lo  mds d e f l c l e n t e  de l a  o b ra  su  f i n a l ,  donde d e c a e  
l a  c a l id a d  t e a t r a l  y l i t e r a r i a  d e l  te rn s . B u sc a r  e l  f o l l e t l n  
eg r e c u r s o  g o c o r r id o  y de f d c i l c s  r e s u l t a d o s  g e n e ra m e n te , — 
p e ro  en  e s t e  c a so  se  d e b id  e v i ^ r  con to d o  empeflo. En v e r d s d ,  
h a  g id o  una I d s t l / r »  que l o s  se H o res  C ases  y B a y a r r i  a c u d ie -  
r a n  a é l .
Como a n t e s  hemos d ic h o ,  l a  com edia e s t d  e s c r i t a  en  v e r  
s o .  Y eso  e s  un nuevo t a n t o  a  f a v o r  de l o s  a u t o r e s ,  p u es  -  
a q u e l  t i e n e  d ig n id a d ,  f l u id e z y  a lc a n z a  mom entos de a lg u n a  -  
e l e v a c id n .
L in a  Y egros con Carm en P o r e e l ,  Mecha D e lg a d o , M ercedes 
A g u ir re ,  L o l i t a  V iv a r ,  F é l i x  D a fa n c e , V ic e n te  V ega, F o r tu n a  
to  G a rc ia  y  o t r o a  a r t i s t a s  de su  c o n ju n to ,  o y 'o  m uchos a p l a u  
SOS en su  d e b u t .  Fué l a  s u y a ,  como en g e n e r a l ,  l a  |d e  to d o s  
lo g  I n t é r p r e t e a  -u n a  e x c e l e n te  a c tu a c id n ;  s i  a c a s o ,  p e e d , a
v e c e s ,  de r e l a t i v e  a m p u lo s id a d -  a  l a  que so n  p r o p ic i o s  e l  -
d n fa g ig  de l a  com edia y  e l  v e r s o -  p e r o ,  m erece  e l  c a l i f i c a -  
t i v o  de e x c e l e n te  que en j u s t i c i a  a n t e s  l e  a d ju d ic a m o s .
L as o v a c io n e s  d e l  num eroso  a u d i t o r i o  e n v o iv ie r o n ,  asjL 
m ism o, un e lo g io  a l a  m a g n if ie s  p r e s e n ta c id n  y a l  l u j o s o  v e s  
t u a r i o  o f r e c id a s  p o r  l a  CompaHia d e b u ta n te .
AERREUVE
HOY, ESTRENO "COMO TU 1\ÎE QUERIAS"
Hoy s e rd  e s t r e n a d a  l a  com edia de L eand ro  N a v a rro  "Como 
t u  me q u e r i a s " ,  p r e n e n ta d a  con mucho d x i to  en e l  I n f a n t a  -  
I s a b e l  de M adrid  y en l a  que  lu c e  en to d o  s u  e s p le n d o r  e l
a r t e  y l a  b e l le ? ,a  de L in a  Y e g ro s .
La tem porada  em pezada con ta n  h a la g a d o r e s  a u s p i c i o s ,  
p rom ets s e r  muy i n t e r e s a n t e  p o r  l a s  o b r a s  que l a  CompaHia 
t i e n e  en p r e p a r a c id n ,  m uchas de e l l a s  v i s t a s  en l a  p a n t a l l a  
con l a  m i8ma e n c a n ta d o ra  i n t d r p r e t e . "  (®^3 )
ESTRENO DE "COMO TU ME QUERIAS"
"Una nu ev a  o b ra  de L eandro  N a v a rro . P e r te n e c e  p o r d^
( 813 ) D ia r io  de B urgos : 4 de j u l i o  de 1945
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r e c h o  p ro p lo  a l  a p a r ta d o  de l a  " a l t a  com edia" y ,  como pare^ 
ce  s e r  de  r i g o r  t r a td n d o s e  de e s t a  e g p e c i a l i d a d ,  noa p re a e n  
t a  un a m b ie n te  a r t i f i c i o s o ,  c o n v e n c io n a l ,  donde c u a lq u le r  
g i r o  de l a  a c c id n ,  p o r  e x tra f lo  que r é s u l t é ,  s e  j u s t i f i o a ,  
f a c i lm e n te  con l a  p s i c o lo g la  y f i l o s C f i a  de unos p e r a o n a je s  
poco r e a l e s .  En una p a l a b r a ,  e s a  m e z c la  de f o l l e t f n  y nove^ 
l a  r o s a  que s u e le n  s e r  l a s  " a l t a s  c o m e d ia s " .
A hora  s e  nos p r é s e n ta  e l  c o n f l i c t o  - e l  e term o  c o n f l i £  
t o  t e a t r a l -  de una m u je r  que p o r  c o n q u i s t a r  e l  am or de su  
e s p o s o , id e a  l a  mds i n t e l i g e n t f s i m a  t d c t i c a  h a s t a  que a l  -  
f i n ,  c6mo n o , to d o  r é s u l t a  a  l a s  m il  m a r a v i l l a s .
Asu n to  h a r to  manid o ,  poco i n t e r d s ,  o f r e c e  en s i ,  a  un 
q u e , s in c e r a m e n te ,  g r a c i a s  a l  empeHo p u e s to  p o r  e l  a u t o r ,  
en r e v e s t i r l e  de un r o p a je  d ig n o , hem os de r e c o n o c e r  que l a  
l i t e r a t u r a  coh que se  expone t i e n e  c i e r t a  d ig n id a d  y q u e , 
s i  b ie n  p e c a  en  g e n e r a l  de un e s t i l o  p r e t e n c io s o ,  en su  f o r  
ma l i t e r a r i a  - e n  su  d ië lo g o ,  m e jo r -  pueden  h a l l a r s e  g ra n  -  
p a r t e  de l a s  b u e n a s  c u a l id a d e s  "de Como t d  me q u e r i a s " .
B ajo  e l  p u n to  de v i s t a  t e a t r a l ,  e s t a  n u ev a  com edia d e l  
e x - c o la b o r a d o r  de T o rra d o , a d e le c e  de m uchas im p e r fe c c io n e s .  
Como p uede  d e c u s i r s e  de n u e s t r o s  p r im e ra s  c o m e n ta r io s  -y  a l  
d e s e n v o lv e r s e  s o b re  un p ia n o  i r r e a l  y a r t i f i c i o s o -  t i e n e  -  
una I d g i c a  muy e s p e c i a l  y n i  s i q u i e r a ,  l a  in d o le  de su s  p ro  
t a g o n i s t a s ,  u t i l i z a d o s  no como f i e l  r e f i e j o  en humanid a d  de 
a q u e l lo s  s e r e s  que en  t e o r i a  se  q u is o  p r e s e n t a r ,  l o  d is im u  
l a .
Lo m e jo r  de l a  o b ra  r é s u l t a  e l  segundo  a c to  au n q u e , 
c l a r o ,  p a rq  que a s i  s e a  t i e n e  que p l a n t e a r s e  p r im e ro  e l  p ro  
blem a en fo rm a un t a n t o  e x t r a b a g a n te . E t t e r c e r o  r e s u e lv e  -  
l a  c u e s t i d n  en fo rm a r e la t iv a m e n te  h a b i l i d o s a .
L in a  Y e g ro s , M ercedes A g u ir r e ,  Carmen P o r c e l ,  M erche 
D elg ad o . F é l i x  D a fa u c e , A rtu ro  Arm ada, F o r tu n a to  G a r c ia ,  -  
e t c . , c a r g a r o n  con  e l  m ayor peso  de l a  l a b o r  i n t e r p r e t a t i v a ,  
oyendo g ra n d e s  a p la u s o s  a l  f i n a l  de l o s  t r è s  a c t o s .
AERREUVE
HOY, "LA C0NDE3A MARIA"
Hoy re p o n e  l a  CompaHia l a  m a g n if ie s  com edia de Ju an  
Ig n a c io  Luca de T en a , "La C ondesa M aria"  uno de l o s  màs —
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g ra n d e s  é x i t o s  d e l  i l u s t r e  e s o r i t o r .  R e c le n te m e n te  y  d e sp u é s  
de muchos aflos s e  ha  i*epuesto  e s t a  o b ra  en  M adrid  r e c o n o c ie n  
do l a  c r i t i c s  que e s td n  in m a r c h i t a b le s  l o s  g ra n d e s  m é r i to s  
que e n c i e r r a  y  l a t e n t e  l a  em ocidn de su  in t e r e s s u i t e  ar^um en 
t o .
l i n a  Y egros ta n  a d m ira d a  en l a  p e l f o u l a  e x t r a f d a  de 
l a  herm osa com ndla e s  ta m b ié n  en l a  e s c e n a  a  I n t é r p r e t e  i d e a l  
d e l  p e r s o n a j e  que l a  p e r m i ts  l u c i r  su  tem peram en to  d e  a c t r i z  
g e n i a l . "  ( 814 )
"S e re p o n e  hoy p o r  l a  com paflia de L in a  Y egros l a  b e l l a  
com edia de L esn d ro  N a v a rro  "L os n o v io s  de  m is h l j a s "  q u e  l o a  
A res  d ie r o n  a  n o c e r  h a c e  dos ad o s  con  é x i t o  e x t r a o r d i n a r i o  «
En l a  Compaflia de  l a  g e n t i l i s i m a  L in a  Y eg ro s t i e n e  l a  
o b ra  un r e p a r t o  e x c e l e n te  que h a c e  r e s a l t a r  to d o s  l o s  v a l o -  
r e s  de l a  co m ed ia .
Caso s i n g u l a r  en e l  t e a t r o  e s t a  com edia t i e n e  una  ooü 
s e c u e n c ia  o c o n t in u a c id n  en "Con l o s  b r a z o s  a b i e r t o s "  que  -  
R a fa e l  R i v e l l e s  e s t r e n d  l a  p a s a d a  te m p o rad a  en  P o n ta lb a  con 
é x i t o  Inm enso , a  n o s o t r o s  n o s  l a  d a rd  a  c o n o c e r  L in a  Y eg ro s 
maHana sd b a d o , d e s p e r ta n d o  e s t e  e s t r e n o  e n t r e  l o a  a f i c i o n a ­
d o s v e rd a d e ro  i n t e r é s . "  ( 815)
ESTRENO DE "CON LOS BRAZ0S ABIERTOS"
"En su  d i a  a firm am o s que N av a rro  h a b ia  c o n s e g u ld o , -  
con l3  com edia "L os n o v io s  de m is  h i j a s "  una o b r i t a  de e i e r  
to  e f e c to  y que co n seg u i'a  e n t r e t e n e r ,  s i n  d e c i r  g ra n d e s  c o -  • 
s a s ,  a l  p d b l i c o .  P ero  e s t a  s o lu c id n  l a  e n to n c e s  l o g r a d a  con 
a c i e r t o ,  no p u e d e , en  modo a lg u n o , c o n s t i t u i r  p a n a c e a  c a p a z  
de s a c a r  de un a rg u m e n te  no muy so b ra d o  de r e c u r s o s ,  dos -  
p ro d u c è io n e s  d i s t i n t a s .
Ese d e f e c to  fu n d a m e n ta l t i e n e  l a  co m ed ia . C a re o e  de 
b a se  y p o r e l l o  r é s u l t a  l e n t a ,  p a s a d a ,  a r t i f i c i o s a .  E l au —
t o r ,  se  h a  e x c e d id o , a n u e s t r o  j u i c i o .  Y l a  m e jo r  p ru e b a  de
que e x i s t i a  f a l t a  de e s a  b a se  a  que n o s  r e f e r im o s ,  e s t d  coniB 
t i t u i d a  p o r l a  a b u n d a n c ia  de e s c e n a s  en  que  to d o  se  r e s u e l ­
ve  bon a b s u rd e s  se m i-ra o n é lo g o s , p a r la m e n to s  cuya a m p u lo s id a d
( 814 ) D ia r io  de B urgos : 5 de j u l i o  de 1945
( 815  ^ D ia r io  de  B urgos : 6 de j u l l o  . de 1945
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y  e x te n s io n  h a c e n  l a n g u ld e c e r  l a  a c c id n ,
G r a c ia s  a  que D a fa u c e , en  una m a g i s t r a l  i n t e r p r e t a -  
ci<5n, puso  m uch isiraa  em ocidn en su  p a p e l .  S i n o , l a  o b ra  -  
h u b ie r a  c o r r id o  g ra v e  r i e g g o .  P o rq u e  n i  s i q u i e r a  l o s  con­
t r a s t e s  e n t r e  l a s  t r e e  d a m ita s  n i  e l  c a r d c t e r  que e l  a u t o r  
l a s  d d , g u ed en  p r e s t a r  v ig o r  p ro b lem s que no d e ja  de s e r  de 
un o rd e n  mds que v u lg a r .
D ich o  s e  e s t d ,  p o r  t a n t o ,  que l a  n u ev a  com edia de Na 
v a r r o  no s i g n i f i e s  n in g iin  nuevo  l a u r o  que a f ia d i r  a l a  e je c u  
t o r i a  d e l  a p la u d id o  a u t o r .  S i a c a s o ,  e l  f u e r t e  s a b o r humano 
d e l  p r o t a g o n i s t s  y  l a  m a g n if ie s  d e f i n i c i d n  d e l  h o g a r  p a t e r -  
no p a r a  l o s  h i j o s ,  se an  c u a l  f u e r a  l a  e d a d , c o n d ic id n  y c i r  
c u n s ta n c ia s  de l a  v id a  de é s t o s .
L in a  Y e g rd s , y e l  r e s t o  d e l  c o n ju n to ,  muy e n to n a d o s , 
c o m p a r t ie ro n  l a s  m u e s tr a s  d e l  a f e c to  d e l  p d b l i c o ,  m e re c ie n  
do e s p e c i a l  rae n c id n , con D a fa u c e , J o a q u in  Mds, en una f e l i z  
e n c a m a c id n  de s u  d i f i c i l  p a p e l ,
HOY, REPOSICION DE "LA GENTE DICE, QUE DICEN.."
A p e t i c i d n  d e l  p d b l ic o  v u e lv e  hoy a  l a  e sc e n a  e l  po£ 
ma ro m d n tic o  "L a  g e n te  d i c e ,  que d ic e n " ,  con e l  que h iz o  su  
p r e s e n ta c id n  l a  CompaHia, a lc a n z a n d o  un t r i u n f o  v e r d a d e r a -  
raen te e x c e p c io n a l ,  t a n t o  p o r  l a  l u j o s a  p r e s e n ta c id n  y v e s ­
t u a r i o  como p o r  l o s  p r im o re s  l i t e r a r i o s  d e l  v e r s o  y l a  ma­
g i s t r a l  i n t e r p r e t a o i d n  de to d o s  y en p a r t i c u l a r  de l a  belljÇ  
sim a L in a  Y e g ro s .
Como f i n  y  c o ro n a c id n  de su  te m p o ra d a , maflana lu n e s ,  
en su s  f u n c io n e s  de horaenaje n o s  b r in d a  l a  r e p o s ic id n  de l a  
h e rm o s is im a  o b ra  de  Don J a c i n t o  B en av en te  "La m a rip o aa  que 
v o id  s o b re  e l  m a r" , que l a  dd m argen p a ra  l u c i r  como n u n ca  
su  a r t e  e x q u i s i t o ,  l l e n o  de ta n  s e n t id o s  a c e n to s  fe m e n in o s .
H ab rd , adem ds, un a t r a y e n t e  f i n  de f i e s t a ,  P o e s ia s  -  
p o r  l a  h o m e n a je a d a , un m ondlogo p o r  e l  p r im e r  a c t o r  F é l i z  
D afau ce  y e s c o g id o s  ndm eros de r e v i s t a s  p o r  d e a ta c a d ia im o s  
e le m e n t0 8 de l a  CompaHia l i r i c a  de M ariano  M a d rid ."  ( 816 )
( 8 1 6  ) D ia r io  de B urgos : 8 de j u l i o  de 1945
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAJÎIA de  ALTA COMEDIA DE 
LIMA YEGROS
A c t u a c t o n : f e c h a s
1943 * 5 a l  11 de  Mayo
1945 I PERLAS I 3 a l  9 d e  J u l l o
E s t r e n o s
LA GENTE DICE, QUE DICEN t cc m e d la  e n  v e r s o  y  e n  t r è s  a c t e s  
y  u n  p tô lo g o ,  o r i g i n a l  d e  M. C a se s  L am o lla  y  E n riq u e  B a y a r r i  
COMO TU ME QUERIAS t o (m e d ia  de  L eandro  N av a rro  
CON LOS BRAZOS ABIERTOS I ( s e g u n d a  p a r t e  de  "LOS NOVIOS DE 
MIS HIJAS) t com ed ia  de L ean d ro  N av a rro
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Artistas d e § t a c a d o §
LINA YEGROS 
FERNANDO AGUIRRE 
SENCRA RICO 
MARGARITA BARREA 
VICENTE.VEGA 
TOMAS M; CAO 
MANUEL PASTRANA 
ANTONIO PRIETO 
PILAR GOMEZ FERRER 
CONCHITA CORYAYA 
TITO MEDRANO 
ASUNCION QORYAYk
ü u i c i o  C r i t i c o
"No puede p e d i r s e  mâs d e  e s t a  g r a n  CompaHia; to d o s  
l o s  d e t a l l e s  i o s  t i e n e  a s e g u r a d o s " » * •
"L a a r t i s t a  c i n e m a to g r d f i c a . • • e s  de  l o  m e jo r  que te* 
nem os h o y  e n  E s p a f i a . . . "
"Iftia CompaHia e x t r a o r d i n a r i a " . . .  •
I n c î d e n c î a s
L in a  Y egrds y  s u  g r a n  CmnpaHla o f r e c l d  u n  b e n e f io io  a  
l a  C iu d ad  de B u rg o s t p o r  l a s  E s c u e la s  d e  S . J u a n a .
E l  t e a t r o  e s tu v o  a  r e b o s a r .
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26
GRAN COMPAfflA DE COMEDIAS DEL TEATRO 
COMICO PE MADRID DIRIGIDA FOR
PACO MELGARES
1942 : 7 a l  14 d« ju l io
2 a l  20 de se p tie n b re  
1945 % 15 a l  20 de ju n io
En e l  mes de j u l i o  de 1 9 4 2 , d e sd e  e l  d l a  7 de  j u l i o
a l  14 d e l  mismo mes a c tu d  en  B u rg o s , en  au  T e a tr o  P r i n c i ­
p a l ,  l a  Compaflia de C om edias de Paco M e lg a ré s .
"Hoy h a c e  au  p r e s e n ta c id n  a n t e  e l  p d b l ic o  b u r g a l é s ,
e l  c o m p le t is im o  a c t o r  Paco M e lg a fé s , a l  f r e n t e  de  una g r a n
com paflia de co m ed ias  p r o c e d e n te  d e l  T e a tro  Cdmico de M a d rid , 
y en  l a  que f i g u r a n  l o s  mds d e s ta c a d o s  a c t o r e s  cdm lcos t a ­
i e s  como C o n su e lo  de N ie v a , I r e n e  Mds, F a u s t in o  B re ta f lo ,  R i 
c a rd o  F u e n te s  y o t r o s .
P a q u ito  K e lg a re s  ha  e l e g id o  p a ra  su  d e b u t l a  g r a e i o -  
s is im a  com ed ia  en t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  de Don C a r lo s  A m i ­
c h e s ,  t i t u l n d a  " P a ra  t i  e s  e l  m undo".
Es de e s p e r a r  que e l  é x i t o  d is p e n s a d o  en  M adrid  a  ta n  
n o ta b le  com paflia , en  s u  f u n c id n  de  d e s p e d id a ,  s e a  b is a d o  en 
n u e g tro  p r im e r  c o l i s e o . "  ( 817 )
R e a l iz d  l a  CompaHia una tem p o rad a  c o m p lé ta ,  como s e  
d e s p re n d e  de  l a s  c r i t i c a s .
"La fa m o sis lm a  o b ra  de Mufloz S eca  y  una de l a s  de mds 
a c e r t a d a  " v i s  cdm ica" de c u a n to  e s c r i b i d  e l  i l u s t r e  com ed i^  
g r a f o  d e l  P u e r to  de S a n ta  M a r ia , " La v e n g a n za  de don Mendo" ,  
v o lv id  a  r e v i v i r  a y e r  en e l  e s c e n a r io  d e l  T e a tro  P r i n c i p a l .
( 817 ) Diario de Burgos : 7 de julio de 1942
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L as c u a t r o  jo r n a d a s  de e s t a  c a r i c a t u r a  de t r a g e d i a ,  
p a r o d ia  de n u e s t r o  t e a t r o  c l d s i c o ,  f u e r o n  m a g n if ic a m e n te  
i n t e r p r e t a d a s  p o r  l a  CompaHia de Paco M e lg a re s  que v o lv id  
a  o b te n e r  un nuevo  y mds ro tu n d o  é x i t o .
E l p r e s t i g i o s o  a c t o r  e n c a m d  a  m a r q v i l la  e l  p a p e l de 
don Mendo a c e r ta n d o  con e l  g r o te s c o  t i p o  d e l  t r o v a d o r  Rena 
to .
S ecu n d a ro n  de un modo e x c e l e n te  l a  l a b o r  de M e lg a re s  
l o s  demds e le m e n to s  d.e l a  Com paHia, e n t r e  e l l o s ,  M a rg a r i ta  
E s p in o s a ,  M aria  L u is a  M onerd, L u is  T o m e s ,  F a u s t in o  B retaH o , 
R ic a rd o  F u e n te s ,  e t c .
P a r a  hoy s e  a n u n c ia  l a  com edia en t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  
d e l  p ro p io  Mufioz S eca " !  S o l a ! " , o b ra  que a lc a n z d  g ra n  ndm e- 
ro  d e  r e p r e s e n ta c io n e s  en l a  ép o c a  de  su  e s t r e n o  y  nue fu é  
una de l a s  d l t im a s  d e l  fe c u n d o  a u t o r  a s e s in a d o  en  e l  M adrid 
r o j o . "  ( 818 )
" M a g n if ic a  en  to d a s  l o s  c o n c e p to s  fu é  l a  r e p o s ic id n  
que a y e r  h iz o  de  l a  com edia  de Mufioz S eca  " î S o l a ! " ,  l a  Corn 
paH ia  de Paco M e lg a re s .
De p o r  a i ,  l a  com edia d e l  m a lo g rad o  a u t o r  y a  re u n e  a -  
l i c i e n t e s  p a r a  m a n te n e r  te n s o  e l  i n t e r n e s  d e l  p d b l i c o .  P ero  
e s  q u e ,  adem ds, l a  i n t e r p r e t a o i d n  d e l  p r e s t i g i o s o  c o n ju n to  
que a c td a  en  e l  P r i n c i p a l  c o m p lé té , de modo e x c e l e n t e ,  su  
e f e c t i s im o  y  bu en a  l e y  t e a t r a l ,  s ie n d o  p a r t e  p r i n c i p a l i s i m a  
d e l  é x i t o  ro tu n d o  - a s i ,  r o tu n d o -  c o n s e g u ld o  en  f u n c io n e s  de 
t a r d e  y n o c h e .
P e ro  s i  to d a  l a  CompaHia a c td o  de form a a d m ir a b le ,  e l  
t r a b a j o  de M e lg a re s  e s  d ig n o  de d e s t a c a r s e  p o r  su  g ran  c a -  
l l d a d .  E l t i p o  t r a g ic d m ic o  de N a r c is o  no puede e n c a m a r s e  
con  mds j u s t e z a  y v a r ie d a d  de m a t ic e s  con que e l  jo v e n , y 
y a  i l u s t r e ,  a c t o r  l o  h i z o .
Como p rem io  a  su  t r a b a j o  i n s u p e r a b l e ,  Paco M e lg a re s  
oyd c a r i f lo s a s  o v a c io n e s  en  c a s t  to d o s  l o s  m u t i s .
L arg a  l a b o r  s é r i a  c o n s ig n a r  lo a  nom bres de to d o s  l o s  
i n t é r p r e t e s  de l a  o b ra  Mufioz S e c a , b a s t e ,  p o r  e s o ;  a f ia d lr  
que to d o s  o b tu v ie r o n  un t r i u n f o  p e r s o n a l .
Hoy s e r d  r e p u e s t a  l a  g r a c io s i s im a  com edia d e l  p ro p io
don P éd ro  "La P la s m a to r i a " . " ( 819 )
( 818 ) Diario de Burgos : 9 de julio de 1942
( ) Diario de Burgos : 10 de julio de 1942
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NUNV03 EXITOS DE PACO MELGARES.
"S ig u e n  l o s  t r i u n f o e  de Paco M e lg a re s  y  su a  h u e s t é s .  
A yer p u s ie ro n  en e s c e n a  una de l a s  mds d i v e r t l d a s  co m ed ias  
de don P éd ro  Mufioz S e c a , "La P la s m a to r i a " ,  o b te n ie n d o  un -  
g r a n é x i to  de r i s a .  '
M e lg a re s  e n c a m d  e l  t i p o  d e l  don Ju a n  T e n o r io  ?p lam a 
do y r e d iv iv o "  e h iz o  u n a  v e r d a d e r a  c r e a c id n  de e s t e  p e r s o  
n a j e  fu n d a m e n ta l de l a  o b r a .
Los demds I n t d r p r e t e s ,  m a g n if ic a m e n te  e n to n a d o s  con  
l a s  d iv e r a a s  c a r a c t e r i z a c i o n e s ,  c o n t r lb u y e r o n  p o d ero am en te  
a  l a  e x c e l e n te  a c o g id a  q u e , e l  num eroso  p d b l ic o  d isp e n d d  a  
e s t a  n u ev a  r e p o s i c id n  de  "L a P la s m a 'tp r ia " .
Mafiana s e r d  r e p u e s t a  l a  com edia de t r è s  a c t o s ,  d e  Na 
v a r r o  y T o rra d o : "L os h i jo s  de l a  n o c h e " .
La a d m ira b le  com ed ia  "L a c a s a  de l a  T roya" que g s  —  
pon d rd  en e s c e n a  e l  dom ingo p rd x im o , e s  p r e s e n ta d a  p o r  l à  
com pafifa de Paco M e lg a re s  con  to d a  pom posidâd  y  d é t a i l s  -  
e s c é n ic o ,  t a n t o  en d e c o ra d o s  y v e s t u a r i o ,  que se  s u j e t a n  
en un to d o  a  l a  é p o c a , s in o  que ta m b ié n , en e l  m edio am bien  
t e  en que g i r a  l a  o b ra .
Puede c o n s id e r a r s e  l a  r e p o s i c id n  de e s t a  o b ra  como un 
e s t r e n o  de e le v a d a  t a l l a  e s c é n ic a ,  donde to d o  e s  o r i g i n a l  
y n u e v o .
S eguram en te  c o n s t i t u i r d  e l  m ayor é x i t o  y  m ayor t r i u n  
fo  p a ra  Paco M e lg a re s  y s u s  h u e s te s  a r t l s t i c a s  que h an  l o -  
g ra d o  c u lm in a r  en to d o s  l o s  e s c e n a r i o s ."  ( 82 0  )
HOY SE DESPIDE PACO MELGARES
" M a g n if ic a  te m p o rad a  l a  que hoy c o n c lu y e  en  e l  P r in ­
c i p a l .  Puede d e c l r s e  que h a c e  m uchlsim o tie m p o  no s e  r e a l ^  
zaba  o t r a  con t a n to  é x i t o  como e s t a  de Paco M e lg a re s .
E l p d b l ic o ,  ca d a  v e z  m ayor, que ha a s i s t i d o  a  s u s  —  
a c tu a c io n e s ,  con  a p la u s o s  c d l i d o s ,  r e i t e r a d o s  y  c r e c i e n t e s ,  
h a  Id o  d e g u s ta n d o  l a  i n s u p e r a b le  l a b o r  e s c é n ic a  de e s e  gran» 
a c t o r ,  se cu n d ad o  a c e r ta d a m e n te  p o r  e l  r e s t o  d e  s u s h u e s te s ,  
m a g n lf ic a s  en su  c o n ju n to  y  de  r e l i e v e  no p o cas  de e l l a s .
Y e s e  a f e c t o  d e l  a u d i t o r i o ,  como d ec im os r e i t e r a d o ,
( 820 ) Diario de Burgos : 11 de julio de 1942
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acompafld a  M e lg a re s  en "La c a s a  de l a  T ro y a " , s e n c i l la m e n  
t e  c o l o s a l  en i n t e r p r e t a o i d n ,  cuando  e l  dom ingo l a  p rè s e n  
t a b a  como no s e  h a b ia  v i s t o  jam ds en  B u rg o s , p o r  e f e c to  -  
e s c é n ic o ,  v e s t u a r i o  y  d e c o ra d o .
Y l o  mismo a y e r ,  en  "E l d l t im o  m ono", de A rn lc h e s ,  
g e n i a l  c r e a c id n  de M e lg a re s .
Hoy te rm in a  su  a c tu a c id n ,  con l a  r e p o s ic id n  de "S o la "  
en  l a  que  e l  g ra n  a c t o r  c o n s ig n e  g r a n d io s e  é x i t o  que nueva^  
m en te h a  de  r e n o v a r s e .
Y M e lg a re s , r e c o n o c id o  a lc a r irS o  de e s t e  p d b l ic o ,  —  
v o lv e r d  p r o n to  p a ra  r e c o g e r  n u e v o s  l a u r o s ,  en  muy b re v e  -  
p l a z o .  N o t i c i a  que l o s  a m an te s  d e l  T e a tro  a c o g e rd n  con  s à  
t i s f a c c i d n . "  ( 021 )
E l mismo afio , en  e l  mes de s e p t ie m b r e ,  v u e lv e  a t r a  
b a j a r  en e l  P r i n c i p a l  l a  CompaHia, d e b u ta n d o  e l  d ia  2 con 
l a  com ed ia  " ÎS o la ! " , de P ed ro  Mufloz S e c a .
Como m eses a n t e r i o r e s ,  ca d a  r e p r e s e n ta c id n  fu e  un -  
nuevo  t r i u n f o .
"Hoy r e a p a r e c e  en fu n c id n  de noche l a  CompaHia de Fà 
00 M e lg a re s  que nuebam ente  v o lv e r d  a  o f r e c e r  a  n u e s t r o  pdbM  
co con g é n i a l e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  de l a s  o b ra s  mds fam osas 
de  l o s  a u t o r e s  m o d ern o s.
P a r a  su  p r e s e n ta c id n  M e lg a re s  a n u n c ia  l a  Comedia d e l  
i n o l v i d a b l e  don P ed ro  Mufloz S eca " Î S o l a ! " ,  en l a  que e l  
g ra n  a c t o r  o b t i e n s  un v e rd a d e ro  é x i t o  p e r s o n a l .
S i a  Paco M e lg a re s  no l e  n r e s t i g i a s e  su  e x q u i s i t a  -  
s e n s i b l l i d a d  y a r t e  i n t e r p r e t a t i v e  p a ra  e n c a m a r  l o s  pape­
l e s  mds c o m p le jo s ,  b a s t a r f a  l a  c r e a c id n  d e l  N a rc is o  de l a  
o b ra  de don P e d ro , p a ra  c o n s a g r a r l e  como uno de l o s  mds —  
b r i l l a n t e s  a r t i s t a s  a c t u a l r s .
E l o d b l ic o  b u r g a lé s  ya ha  a p la u d id o ,  en o c a s io n e n  p ra  
c d e n te s ,  a  Paco M e lg a res  en e s t a  com edia que hoy v u e lv e  a
r e p o n e r s e  en e l  P r i n c i p a l ,  p e ro  se  puede a s e g u r a r  q u e , -----
n u e v a m e n te , r u b r i c a r d  con su  e n tu s ia sm o  e l  t r i u n f o  q u e , s i n  
n in g d n  g é n e ro  de d u d a s , a l c a n z a r i a  e l  jo v e n  e i l u s t r e  a c t o r
(821 ) Diario de Durgos : 14 de julio de 1942
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en 9U f u n c id n  de e s t a  n o c h e ,"  ( 822 )
E l d ia  3 de s e p t ie m b r e ,  r e p r e s e n td  " La plum a v e r d e "
A e s t a  o b r a ,  s i g u i e r o n ,  en d f a s  s u c e s iv o s ,  " La c a s a  
de Q u ird s " " P a ra  t i  e s  e l ,m u n d o " , y l a  com edia  de A rn lc h e s  
" E l d lt im o  mono" .
"PARA T I ’ BS EL MUNDO" Y 
"EL ULTIMO MONO".
" E s t a s  son  l a s  d o s  o b r a s  que l a  Compaflia de P aco  Mel 
g a r e s  -q u e  s ig n e  c o sec h an d o  é x i t o s  t r a s  é x i t o s -  re p o n d rd  hoy 
sdbado  y maflana dom igno , r e s p e c t iv a m e n te ,  en  n u e s t r o  p r im e r  
t e a t r o .
A n t ic ip a r  que c o n s t i t u i r d n  dos n u e v o s  t r i u n f o s  d e l  — 
m a g n if ic o  c o n ju n to  no e s  a v e n tu r a d o  ya que e l  a r t e  de M el- 
g a r e s  y l o s  su y o s  s e  im pone , c a u t iv a n d o  a l  p d b l ic o  q u e , ca  
da  d ia  l e s  a d m ira  y a p la u d e  con  m is e n tu s ia s m o .
Ambas co m ed ias  son  de l a s  mds c o n o c id a s  de  A m ic h e s ,  
a u t o r  q u e , con su  com icid a d  p e r s o n a l is im a  y  de buena l e y ,  
c a r a c t e r i z a  una ép o c a  de l a s  mds c a s t i z a s  de n u e s t r o  t e a ­
t r o  m oderno .
En su  a n t e r i o r  a c t u a c id n ,  M e lg a re s  i n t e r p r é t é  una g  
o t r a  o b ra  a r c h in e s c a  en s u s  p a p e le s  de P a q u ito  y B ib ia n o .  
N uevam ente n o s  o f r e c e r d  o c a s ié n  de c o n s ig u ie n d o  v e r d a d e r a s  
c r e a c io n e s  a p l a u d i r  au  e x c e l e n te  l a b o r . "  ( 823 )
" E l l a ,  é l . . .  y un p o b re  hom bre" fu e  e l  e s t r e n o  d e l  
d ia  7 de s e p t ie m b re .
"A yer e g t r e n é  l a  Compaflia de Paco M e lg a re s  l a  o b ra  -  
de L u is  M olero  t i t u l a d a  " E l l a ,  é l . . .  7 un p o b re  h o m b re" ,o b  
te n ie n d o  un é x i to  m is , que v ie n e  a  a c r e c e n t a r  e l  e n tu s ia sm o  
d e l  p d b l ic o  q u e , a  d i a r i o ,  l l e n a  e l  t e a t r o  p a ra  a p l a u d i r  l a  
e x c e l e n te  l a b o r  de M e lg a re s  y l o a  s u y o s .
La o b ra  de  M ^ le ro , p l a n t e a  un p ro b lem s muy p r o p io io  ’ 
a l  d e s a r r o l l o ' t e a t r a l . E l a rg u m e n te  se  b a s a  en una co m p li—
c a c ié n  a r t i f I c i o s a  p e ro  a t r a v é s  de l o s  t r è s  a c to s  s e  d e -
se n v u e lv e  con h a b i l i d a d  in d u d a b le  p a ra  c o n c l u i r  en un f i n a l  
fo rz a d o  y c o n v e n c io n a l .  S in  em bargo , ha  s id o  n o b le  e l  i n t e n  
to  de su  a u t o r ,  p u e s to  que  l à  com edia o f r e c e  una e s t im a b le  
c a l id a d  y una h o n ra d e z  l i t e r a r i a s  d ig n a s  de e l o g i o .  En de— 
f i n i t i v a ,  c o n s t i+ u y e ,  s i  no  p ru eb a  d e l  lo g r a d o  t a l e n t o  d r a
( 822 ) Diario de Burgos ; 2 de septiembre de 1942
( 823 ) Diario de Burgos î 5 de septiembre de 1942
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m â tic o  d e l  seR or M o le ro , a l  menos m u e e tra  de l o  que e l  e s ­
o r i t o r  puede s e r  en  un p réx im o  f u t u r o .
L as e s c e n a s  e s tâ n  l l e v a d a s  con s o l t u r a  y e l  d id lo g o  
e s  v iv o  e i n t e r e s a n t e .  S a lv o  c o n ta d a s  o c a s io n e s  en que cae  
en l a  v u lg a r id a d  y  t i e n e  p s e u d o s u t i l e z a s  'd e  p o b re  e s t i l o  
se  m a n tie n e  en su  d e c o ro so  y  h a s t a  e le v a d o  to n o .
No creem os que " E l l a ,  é l . . .  y un p o b re  hom bre" te n g a  
màs f i n a l i d a d  que l a  a l c a n z a d a .
La i n t e r p r e t a o i d n  m erece  to d o s  l o s  e l o g i o s .  M e lg a res  
o f r e c i é  una v e r s i é n  i n t e r e s a n t f s i m a  d e l  p a p e l de "p o b re  hora 
b re "  con e l  que s e  co m p e n e tré  p e r f e c ta m e n te .  H ast a  e l  pun­
t o  que  p a r e c e  e s c r i t o  de a c u e rd o  a l  tem peram en to  d e l  g ra n  
a c t o r .  M a r g a r i ta  E s p in o s a  muy b ie n  en l a  e n c a r n a c ié n  de Ro 
s a r i o ,  a s i  como M aria  L u i sa  Monerd en l a  de B e r ta ,  e "‘‘r e n e  
Mâs en  e l  de C la r a ,  R ic a rd o  F u e n te s ,  g r a c io s is i r o o  en e l  t i .  
po de don G o d o fred o , J o s é  Sancho a  l a  a l t u r a  de l a s  c i r c u n s  
t a n c i a s  y l o s  demds de a c u e rd o  con l a s  p o s i b i l i d a d e s  de l o s  
d iv e r s e s  p e r s o n a j e s .
P a ra  to d o s  hubo g r a n d e s  o v a c io n e s  h a b ie n d o  de l e v a n -  
t a r s e  e l  t e l é n  v a r i a s  v e c e s  a l  f i n a l  de l o a  a c t o s . "  { 824 )
AERREUVE
A e s t a s  o b r a s ,  y con  e l  mismo g e n io  a r t i s t i c o ,  f u e ­
ro n  r e p r e s e n ta d a s :  "Los h i jo s  de l a  n o c h e " .  " La e s tu d ia n -  
t i n a " ( e s t r e n o ) ,  " La p la m a to r ia " , de A^^ridn La van  ( a  p e t i -  
c ié n  d e l  p d b l i c o ) ,  " La s o b r in a  d e l  c u r a , com edia de A rn ic h e s ,  
"M ie l con  h i e l " ( e s t r e n o ;  com edia de l o s  herm anoe A lv a re z  
Q u in t e r o ) . . .
"C o n tin d a  e l  é x i t o  de l a  CompaHia de Paco M elg ares  
en  n u e s t r o  p r im e r  c o l l s e o .  D u ran te  su  b r i l l a n t e  cap an a  no s 
h a  dado a  c o n o c e r  o b ra s  d e l  c a r d c t e r  mds v a r ia d o  que demo£ 
t r a r o n  e l  a r t e  i n s u p e r a b le  d e l  m a g n if ic o  a c t o r  que e s  ca p a z  
de i n t e r p r e t e r  l o s  mds d iv e r s e s  p a p e le s .
Anoche n o s  o f r e c i é  una v e r s i é n  muy o u id a d a  de l a  o b ra , 
de  A rn ic h e s  "La S o b rin a  d e l  C u ra " , que a l c a n z é  un n o ta b le  
é x i t o .  P a ra  hoy se  a n u n c ia  e l  e s t r e n o  de l a  com edia de S e -  
r a f i n  y J o a q u in  A lv a re z  Q u in te ro  ^M iel con h i e l " ,  que en
(824 ) Diario de Burgos : 12 de septiembre de 1942
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M adrid  ha o b te n id o  una c a lu r o s a  a c o g id a ,  Y e l  dom ingo, a  -  
p e t i c i é n  d e l  p d b l ic o ,  l a  c r e a c id n  cum bre de M e lg a re s , "SolA " 
d e l  m a lo g rad o  Mufloz S e c a , o b ra  que lo a  p d b l i c o s  no s e  c a n sa n  
de a p l a u d i r ,
— 0—
Y a h o r a ,  dos g r a t a s  n o v e d a d e s . En p r im e r  l u g a r ,  e l  -  
a n u n c io  de que  l a  sém ana p rd x im a , s e  e s t a b l e c e r d n  p r e c io s  
p o p u la r l s im o s  y en  segundo  té rm in o , que n o s  hemos v i s t o  s o r  
p re n d id o s  con que e l  p e r s o n a l  s u b a l t e r n o  d e l  T e a tr o  h a  s id o  
u n ifo rm a d o ."  ( 025 )
SIGIIEN LOS EXITOS DE PACO MELGARES
"E l g e n i a l  a c t o r  Paco M e lg a re s  q u e , con  s u  C om pasia 
v ie n e  a c tu a n d o  en n u e s t r o  P rim e r  C o l i s e o ,  s ig u e  o b te n ie n d o  
r u id o s o s  t r i u n f o s  y c o n t in u a d o s  é x i t o s , c o n  s u  b r i l l a n t e  ajB 
t u a c id n .
E l dom ingo, re p o n ie n d o  " Î S o la ! "  y  a y e r ,  i n t e r p r e t a n d o  
"La C asa de O u ir d s " , v o lv id  a  t r i u n f a r ,  c o sec h an d o  c u a n t io  
s is im o s  a p la u s o s  d e l  p d b l i c o ,  s ie m p re  n u m ero so , que acu d e  
a  p r e s e n c i a r  l a  a c tu a c id n  de M e lg a re s  y l o s  s u y o s .
D e s a r r o l l a n  l o s  d l t im o s  d f a s  de te m p o ra d a , p rog ram a 
de b a s e  de f u n c io n e s  a  p r e c io s  p o p u la r l s im o s  y  l a  in a u g u ­
r a  c i  dn de e s t a  m o d a lid a d  h a  s id o  a c o g id a  con s i n g u l a r  s im - 
p a t f a .
Hoy v u e lv e  a  r e p r e s e n t a r  M e lg a re s  "E l d l t im o  m ono", , 
d e l  que t a n to  e l  g ra n  cdm ico como e l  r e s t o  de l a  Com paflia, 
hacen  una n o ta b le  c r e a c i d n ."  ( 026 )
NUEVOS EXTTOS DE PACO MELGARES
"T ie n e  e l  g e n i a l  a c t o r ,  Paco  M e lg a re s , que a c td a  en  
n u e s t r o  p r im e r  C o l l s e o ,  l a  s u f i c i e n t e  p e r s o n a l id a d  a r t f s t j ^  
ca  p a ra  s e g u i r  re u n ie n d o  a  un p d b l ic o  j^ e le c to  p a ra  p r e s e n ­
c i a r  l a  r e p r e s e n ta c id n  de co m ed ias  a g r a d a b le s  a v a lo r a d a s  con  
una d e l 1ca d a  i n t e r p r e t a o i d n .
Y ,a s i ,  en e s t a  t r i u n f a l  te m p o ra d a , c o n t in d a n  M e lg a res  
y su s  h u e s te s  o b te n ie n d o  n u ev o s y r u id o s o s  t r i u n f o s ,  en  e s
( 825 ) Diario de Burgos : 8 de septiembre de 1942
( 826 ) Diario de Burgos : 15 de septiembfe de 1942
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t a  sem ana, como l o a  c o n s lg u ie ro n  en  l a a  a n t e r i o r e s .
" E l  d l t im o  m ono", y " E l l a ,  é l  y un p o b re  hom bre", s i r  
v ie r o n  a y e r  a l  g ra n  cdm ico p a ra  r e n o v a r  su s  l a u r e l e e  y p a ra  
d e m o s tr a r  h a s t a  ddnde l l e g a  su  r a n g e  a r t i s t i c o .
P o r  e s o  e l  p d b l ic o  s ig u e  l le n a n d o  a d i a r i o  e l  T e a tro  
y  h o y , in d u d a b le m e n te , v o lv e r d  a  a c u d i r .  P o rq u e  l a  c r e a c id n  
que M e lg a re s  c o n s ig u e  en "La P la s m a to r i a " ,  e s  d ig n a  de v e r  
s e .
En sum a, que c o n t in d a  l a  te m p o rad a  t r i u n f a l  de e g te  
e x c e l e n te  c o n ju n to  t e a t r a l . "  ( 827 )
" C o n tin d a ,  a  l l e n o  p o r  r e p r e s e n t a c i d n ,  l a  e s t a n c i a  -  
a n t e  n u e s t r o  p d b l ic o  de l a  e s tu p e n d a  CompaHia que d i r i g e  
e l  n o t a b l e  a c t o r  Paco M e lg a re s .
En l o s  d l t im o s  d i a s  ya  de e s t a  t r i u n f a l  e s t a n c i a  en 
B u rg o s , r e p u s o  a y e r  " E s t u d ia n t in s "  en l a  que r a y a n  a  g ra n  
a l t u r a  to d o s  s u s  i n t é r p r e t e s ,  en e s p e c i a l  Paco M e lg a re s , -  
que h a c e  de  su  p a p e l  una c r e  c id n  in s u p e r a b le .
Hoy, p e n d lt im o  d i a  de a c tu a c id n ,  v u e lv e  a  r e p e t i r  "P a­
r a  t i  e s  e l  m undo", g e n i a l  c r e a c id n  d e l  g ra n  a c t o r  y p a ra  
maHana n o s  a n u n c ia  l a  jo c o sc o m e d ia  "Don Angel c a id o " ,  con 
l a  que se  d e s p e d ir d  d e l  p d b l ic o  b u r g a l é s ."  ( 328 )
REPOSICIDN DE "PARA TI ES EL MUNDO"
"A yer se  r e p u s o  en e s c e n a  p o r  e l  n o ta b le  e le n c o  que 
a c a u d i l l a  e l  g ra n  a c t o r  Paco M e lg a re s , l e  a p la u d id i s i r a a  —  
o b ra  " P a r a  t i  e s  e l  mundo" en l a  que lo g r a r o n  un co m p lè te  
é x i to  to d o s  su s  i n t é r p r e t e s .
Como f i n a l  hubo un an im ado f i n  de f i e s t a  en e l  que 
M e lg a re s  h iz o  g a l a  de s u s  d o te s  d e c la m a to r ie s  co sech an d o  
n u t r i d o s  a p l a u s o s ,  de l o s  aue ta m b ié n  d i s f r u t d  e l  g r a c i o s i  
sim o B re ta flo  que tu v o  a su  c a r^ o  l a  p a r t e  cdm ica d e l  f e s t e j o . "
( 829 )
( 827 ) Diario de Burgos : 17 de septiembre de 1942
( 828 ) Diario de Burgos : 19 de septiembre de 1942
( 829 ) Diario de Burgos : 20 de septiembre de 1942
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Se d e s p ld l é  l a  CompaHia e l  d i a  20 dé s e p t ie m b re  con 
e l  e s t r e n o  de " Don A ngél C a id o " ,  com edia de V ic e n te  d e  L. 
H ô t e l l e r i e .
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R E S U M E N
C O M P A N I A
GRM COMPARIA DE COMEDIAS DEL TEATRO 
COMICO DE MADRID DIRIGIDA POR
P A C O  M E L G A R E S
A c t u a c i d n :  f e c h  a s
1942 I 7 a l  14 de J u l i o
2 a l  20  de  S e p tie m b re  
1945 » 15 a l  20  de J u n io
E s t r e n o s
ELLA, EL # # ,Y  UN POBRE HOMBRE t co b ied ia  de  L u is  M olero  
LA ESTUDIANTINA
MIEL CON HIEL t oom edia de  l o s  herm anos A lv a re z  Q u in te ro  
DON ANGEL CAIDO s co m ed ia  de  V ic e n te  de L« H ô t e l l e r i e
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
PACO MELGARES 
MARGARITA ESPINOSA 
MARIA LUISA MONERO 
IRENE MAS 
RICARDO PUENTES 
JOSE SANCHO
%Juicio C r i t i c o
" . . . M a g n i f i c a  te m p o ra d a  l a  que hoy o o n o lu y e  e n  e l  P r in ­
c ip a l .P u e d e  d e c i r s e  que h a c e  m uch lsim o  tie m p o  n o  s e  r e a l i z a b a  
o t r a  co n  t a n t o  d x i t o  como e s t a  d e  PACO MELGARES..
" . . «  S ig u e  l a  CompaHia de  P aco  M e lg a re s  c o s e c h a n d o  t r i u n — 
f o s  m e r e c i d o s . . • "
I n c i d e n c i a s
V a r ia s  de  l a s  o b ra s  p u e s ta s  e n  e s c e n a  p o r  l a  CompaHia 
t u v i e r o n  que r e p e t i r s e  e n  s e s io n e s  s u c e s iv a s ,  a  p e t l o i d n  d e l  
p d b l i c o  b u r g a l é s .
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OOMPARIA de alta  COMEDIA
PALLARES -  LEMOS
1944 * 14 a l  18 de  s e p tie m b re
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.MÀRIA l U l t l  -rX llA RÈS
M aria  I s a b e l  P a l l a r ë s  y C a r lo s  Lem os, fo rm ando  Oompa 
H ia , a c tu a ro n  en  e l  P r i n c i p a l  de B urgos en s e p t ie m b re  de 
1944 .
P a ra  su  p r e s e n ta c id n  e l i g i d  l a  CompaHia l a  d e l l c l o s a  
com edia de R a fa e l  L dpez de H aro , t i t u l a d a  " Una c o n q u is ta  -  
d i f i c i l " .
COMPARIA 4  PALLARES -  LEMOS
"La CompaHia que d e sd e  maHana te n d re m o s  en e l  P r in c ^  
p a l ,  l i e v a  u n id a  mâs de dos aH os. Dos nom bres que g o zan  de 
g e n e r a l  e s t im a c id n  a r t i s t i c a  f i g u r a n  a l  f r e n t e :  M a ria  I s a ­
b e l  P a l l a r ë s  y  C a r lo s  Lemos jd v e n e s  y con una g ra n  i l u s i d n  
y am or p o r su  a r t e .  Sus eam paflas en e l  In fsu tita  B e a t r i z  de 
M ad rid , t e a t r o  de p d b l ic o  a r i s t o c r â t i c o ,  y  en  l a s  mâs im por 
t a n t e s  c iu d a d e g  d e l  N o rte  y de C a s t i l l a  l e s  van  g ra n je a n d o  
e l  mds s é l i d o  p r e s t i g i o .
R é p e r to r i e  muy s e l e c t o ,  co m ed ias  de buen  to n o  donde 
dama y g a ld n  h a b i lm e n te  se cu n d a d o s  p o r  un c u a d ro  de come- 
d i a n t e s  muy n o ta b l e s  lo g r a n  p e r f e c t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  que 
se  ayudan  o o r l a  m e t lc u lo s id a d  y esm ero  de l a  p in tu r a  e s c £  
n i c a .
P a ra  p r e s e n ta c id n  s e  h a  e le g id o  una d e l i c i o s a  com edia 
de Ldpez de H aro "Una c o n q u is ta  d i f i c i l "  y en  e l  segundo  -  
c a r t e l  o s e a  e l  v i e r n e s  n o s  d a râ n  "L os n iH o s p e r d id o s  en -
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l a  s e l v a " , que e l  i n s i g n e  don J a c i n t o  h a  e s c r i t o  p a ra  e s t a  
compaHfa q u e  c o n s ig u e  en to d a s  p a r t e s  con e l l a  un é x i t o  de 
c la m o r ."  ( 83O )
PRESENTACION DE LA COMPARiA 
PALIiARES -  LEMOS 
"Con l a  r e p o s ic id n  de l a  com edia o r i g i n a l  de R a fa e l  
Ldpez de H aro "Una c o n q u is ta  d i f i c i l " ,  d e b u td  a y e r  en nu e£  
t r o  p r im e r  c o l i s e o  l a  Compaflia de com edia que en cab ezan  Ma 
r i a  I s a b e l  P a l l a r é s  y C a r lo s  Lemos; y p o r  c i e r t o  que su  -  
p r e s e n ta c id n  c o n s t i tu y d  un a u t é n t i c o  é x i t o ,  p u es  l a  s u g e s -  
t i v a  o b ra  de  Ldpez de H aro fu e  i n t e r p r e t a d a  de un modo ma^ 
n i f i c o  p o r  l o s  a r t i s t a s  que tom aron  p a r t e  en e l  r e p a r t o .  
M aria  I s a b e l  P a l l a r é s ,  C a r lo s  Lemos, Amp aro  S a u s , E sp e ra n  
za  B e r ry ,  R a fa e l  G .M arcos y A n to n io  P e m d n d e z , o y ero n  q a -  
l u r o s a s  o v a c io n e s  como p rem io  a  su  e x c e le n te  l a b o r . "  ( 8 3 I )
SE ESTRENA HOY LA ULTIPM OBRA DE DON JACINTO 
" E l in s ig n e  B e n av e n te  v a  a  d e l e i t a m o s  e s t a  noche con 
su  d l t im a  com edia e s c r i t a  "L os n if lo s  p e r d id o s  en  l a  s e lv a "  
que n o s  l l e g a  de l a  mano de l a  raisma Compaflia p a ra  q u ie n  -  
f u é  p e n s a d a , l a  que l a  e s t r e n d  p r im e ro  en San S e b a s t iâ n ,  
d e sp u é s  en  M adrid  y  en B a rc e lo n a  con é x i t o  c la m o ro so . R e sa l 
t a r â n  p u e s ,  en l a  p r im o ro s a  i n t e r p r e t a o i d n  to d a s  l a s  b e l l e -  
z a s  l i t e r a r i a s  que e l  g lo r i o s o  e s o r i t o r  h a  v o lc a d o  en  su  -  
n u ev a  o b r a .  C a r lo s  Lemos h ac e  una m a r a v i l lo s a  c r e a c id n  d e l  
p r o t a g o n i s t s  e I s a b e l  P a l l a r é s  y e l  r e s t o  d e l  r e p a r to  b o r -  
dan  s u s  p a p e le s .  Noche de j d b i l o  p a ra  e l  a f i c io n a d o  a l  t e a  
t r o  b u en o , que a l  f i n  h a l l a r â  p r e te x to  p a ra  s o l a z a r  su  e s -  
p i r i t u  un p l a t o  de su  g u s to . "  ( 832 )
"LOS NI?OS PERDIDOS EN LA SELVA"
ESTRENO DE BENAVENTE 
" E l c o n ju n to  de com edia P a lla ré s -L e m o s  que a c td a  en 
e l  P r i n c i p a l ,  e s t r e n d  a y e r  l a  o b ra  de don J a c i n t o  B enaven­
t e  "L os n if lo s  p e rd id o s  en l a  S e lv a "  en que de modo h a r to  -  
a b s t r u s o  s e  d e s a r r o l l a  un tem a t ip ic a m e n te  b e n a v e n t in o .  Na
( 830 ) Diario de Burgos : 13 de septiembre de 1944
( 832 ) Diario de Burgos : 15 de septiembre de 1944
(8 3 2 ) Diario de Burgos : 15 de septiembre de 1944
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(îa m em orab le , en  som a.
M arla  I s a b e l  P a l l a r é s ,  en  e l  p r im e r  p a p e l  fem é n in o  
y C a r lo s  Demos en  e l  de p r o t a g o n i s t s  m a s c u l in o  lo g r a r o n  un 
ë x l t o  i n t e r p r e t a t i v o ,  oyendo muchos a p l a u a o s ,  l o  mlsmo que 
E sp e ra n z a  B e r r y ,  Amparo S a n s , Carmen P o s a d a s ,  A n to n io  F e r ­
n an d e z  y  R a fa e l  G il  M arcos que se c u n d a ro n  a d m ira b le m e n te  -  
su  l a b o r . "  ( ®33 )
AERREITVE
"LOS IRTERBSES CREABOS"
"L a o b ra  cum bre de B e n a v e n te , l a  que l e  v a l i e r a  e l  
P rem io  N obel de L i t e r a t u r a  se  r e  pone hoy p o r  l a  Oompaflla 
P a .lla rë s -L e m o s .
Hoy e s  e s t a  l a  d n ic a  Comparîla que l l e v a  m ontada l a  -  
o b ra  m a g i s t r a l  d e l  in s i g n e  a u t o r  con  t a l  esm ero  de m anera  
ta n  c u id a d a  en d e c o ra d o s  y  a t r e z a o  que  l e s  h a  v a l id o  l a  fe^ 
l i c i t a c i ë n  d e l  p r o p io  a u t o r ,
Vereraos p u e s , unos " I n t e r e s e s  c r e a d o s "  a d m ira b le m e n -  
t e  i n t e r p r e ta d o s  y p r e s e n ta d o s  a  to n o  co n  l a  a l t a  c a l i d a d  
que re c la m a  ta n  su b lim e  o b r a .  Maflana d e s p e d id a  de l a  Com- 
p aR la  con " M a r ia n e la " ,  l a  o b ra  mds e x t r a o r d i n a r i a ,  c r e a c id n  
de M a ria  I s a b e l  P a l l a r é s . "  ( ®34 )
MARIANELA
"L a c o r  t a  y b r i l l a n t e  tem p o rad a  de  l a  Compaflia P a l  l a  
ré s-L em o s c u lm in a  hoy con  l a  r e p o s i c i é n  de e s t a  m a g n lf ic a  
com edia d ra m d tic a  que de l a  fam osa  n o v e la  de G a ld é s  s a c a ro n  
l o s  Herm anos Q u in te ro .  La h e r o in a  g a ld o s ia n a  t i e n e  en I t e r i a  
I s a b e l  P a l l a r é s  l a  i n t é r p r e t e  i d e a l ,  to d a  l a  em o cién , to d a  
l a  t e m u r a  de M a r ia n e la ,  e s  e x p re s a d a  p o r  l a  a c t r i z  de m a- 
n e r a  m a r a v i l l o s a ,  con e s t a  o b ra  c é l é b r a  s ie m p re  l a  P a l l a r é s  
su s  fu n c io n e s  de h o m e n a je . p o rn u e  s a b e  que l e  v a l e  un com- 
p l e t i s i m o  t r i  m fo .  Buen c a r t e :  de nom bres g l o r i o s o s ,  Bon -  
B e n i to ,  l o s  O u ln te ro  y l a  s e g u r id a d  de p e r f e c t a  i n t e r p r ê ­
t a  c i  én de  buen t e a t r o . "  ( 835 )
( 833 ) Biario de Burgos : 16 de septiembre de 1944
( 834 ) Biario de Burgos : 16 de septiembre de 1944
( 835 ) Biario de Burgos : 17 de septiembre de 1944
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MARANA DESPEDIDA 
"A n te  e l  é x l t o ,  a u té n t i c a m e n te  e n t u s i a s t a ,  c o n s e g u ld o  
en  B urgos p o r  l a  m a g n if ic a  OompaKia P a l l a r é s -  Demos, s e  p ro  
lo n g a  h a s t a  mahana l u n e s ,  ta n  b r i l l a n t e  cam paRa.
I s a b e l i t a  P a l l a r é s  y C a r lo s  Demos, o fre c e rd in  a l  piSblJL 
CO una d e l i c i o s a  co m ed ia , m odem a y d in é m ic a , que en San Se^  
b a s t i ë n  a c a b a  de p r o p o r c io n a r le s  un é x i to  de e x c e p c ié n .  Es 
l a  o b ra  a r g e n t i n s  de D a r te s  y D am el, "E l duerm e y e l l a  d é ­
l i r a " ,  en  l a  que e s t a  jo v e n  y m a g n if ie s  p a r e j a ,  r e a l i z a  una 
i n t e r p r e t a c i é n  c u lm in a n te ."  ( 836 )
DESPEDIDA DE LA COMPARIA DE COMEDIA 
PALLARES -  DEMOS 
"Con e l  e s t r e n o  de una com edia  a r g e n t i n s ,  "E l duerm e 
y e l l a  d é l i r a "  o r i g i n a l  de l o s  c o m e d ié ^ ra fo s  p l a t e n s e s  s e -  
f lo re s  D a r te s  y D am el, se  d e s p id ié  a y e r  d e l  p i ib l ic o  de B ur­
g o s ,  d e s p u é s  de una c o r t a  p e ro  b r i l l a n t e  te m p o ra d a , l a  Corn 
p a h ia  que a c a u d l l l a n  l o s  jé v e n e s  y p r e s t i g i o s o s  a r t i s t a s  -  
M a ria  I s a b e l  P l l a r é s  y  C a r lo s  Demos.
De l a  o b r a  e s t r e n a d a  no hay  mucho que h a b l a r .  Con c i e r  
t a  h a b i l i d a d  t e a t r a l  y  a c e p t a b le  le n g u a je  d e s a r r o l l a  un a r ­
gum enta p e l i c u l e s c o  y  p a r t e  d e s e n fa d a d o  y a b s u rd o .  En o c a -  
s io n e s  o f r e c e  e s c e n a s  s e n t im e n ta l e s  b ie n  lo g m d a s  y en o t r a s  
i r r i t a .
E l p i ib l ic o  que no e s c a tim é  a p la u s o s  a l a  b u e n a .l a b o r  
de l o s  a r t i s t a s  p r o t e s t é  de l a  com edia a l  f i n a l  d e l  se g u n -
do a c to ,  p o r  l o  que e l  e x c e l e n te  a c t o r  C a r lo s  Demos s a l l é
a  e s c e n a  p a r a  a n u n c ia r  que en c o r r e s p e n d e n c ia  a  l a  g r a t a  -  
a c o g id a  d i s p e n s a ba p o r e l  p iib l ic o  de n u e s t r a  c iu d a d  a l  no ­
t a b l e  c o n ju n to  t e n d r i a  l u g a r ,  a l  f i n a l  de l a  r e p r e s e n t a c i é n ,  
un r e c i t a l  a  su  c a rg o  y a l  de M aria  I s a b e l  P a l l a r é s .
E s te  e f e c t iv a m e n te ,  se  v e r i f i e d ,  c o n s t i tu y e n d o  un —  
d ig n e  re m a te  a  l a  a c tu a c ié n  d e l  e le n c o  y rae re c ie n d o  c a l u -  
r o s a s  o v a c io n e s  que s u b ra y a ro n  u r a t i f i c a r o n  e l  é x i to  c o n -  
s e g u id o  p o r  l a  Compaflia en B u rg o s ."  ( 837 )
( 836 ) Diario de Burgos : 17 de septiembre de 1944
( 837 ) Diario de Burgos : 19 de septiembre de 1944
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA DE ALTA 0 (MEDIA t
P A L L A R E S  -  L E H O S
A c t u a c i o n :  f e c h o s
1944 s 14 a l  18 de  S e p tie m b re
E s t r e n o s
LOS NIROS PERDIDOS e n  l a  SELVA t o (m e d ia , de  Dn. J a c i n t o  Be* 
n a v e n te •
EL DUERME Y ELLA DELIRA: co m ed ia  a r g e n t i n a ,  o r i g i n a l  de l o s  
c o m e d id g ra fo s  p l a t e n s e s  s e f io re s  D a r te s  y  Damel
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
CARLOS LEMOS 
ISABEL PALLARES 
AMPARO SAUS 
ESPERANZA BERRY 
RAFAËL G. MARCOS 
ANTONIO FERNANDEZ 
CARMEN POSADAS
ü u i c i o  C r i t i c o
"A nte e l  é x i t o ,  a u té n t lc a m e n te  e n t u s i a s t a ,  c o n s e g o ld o  e n  
B urgos p o r  l a  m a g n lf io a  Com pafüa P a l la r é s - L e m o s ,  s e  p r o lo n g s  
h a s t a  m anana l u n e s ,  t a n  b r i l l a n t e  oam paH a"«
T odas l a s  a c tu a c io n e s  de  l a  C om paüla se  c o n ta r o n  p o r  o t r o s  
t a n t o s  t r i u n f o s .
I n c i d e n c i a s
" . . . E l  p ü b l ic o  que n o  e s c a t im d  a p la u s o s  a  l a  b u e n a  l a b o r  de  
l o s  a r t i s t a s  p r o t e s t é  de l a  co m ed ia  a l  f i n a l  d e l  se g u n d o  a c t o ,  
p o r  l o  c u a l  e l  e x c e l e n te  a c t o r  C a r lo s  Lemos s a l i d  a  e s c e n a  p a ­
r a  a n u n c ia r  que en  c o r r e s p o n d e n c ia  a  l a  g r a t a  a c o g id a  d i s p e n s a  
d a  p o r  e l  p d b l ic o  de  n u e s t r a  c iu d a d  a l  n o ta b le  o o n ju n to  t e n  -  
d r i a  l u g a r ,  a l  f i n a l  d e  l a  r e p r e s e n t a c i é n ,  u n  r é c i t a l  a  s u  c a r  
go y  a l  de I f e r i a  I s a b e l  P l a l l a r é s , .
( s e  t r a t a b a  d e l  e s t r e n o  de l a  co m ed ia  a rg e n t in a * E L  DOER— 
ME Y ELLA DELIRA).
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28
GRAN COMPARIA DE COMEDIAS DE 
CASPAR CAMPOS. DEL TEATRO SERRANO 
DK VALENCIA. -
I 943 * 3 a l  7 de m arzo
"M afiana a b re  su e  p u e r ta e  d e s p u é s  de v a r i e s  m e ses , n u e s  
t r a  p r im e ra  s a l a  y en  e s t a  f u n c ié n  in a u g u r a l  se  p r è s e n ta r é  -  
a l  p d b lic o  b u r g a lé s  l a  G ra n  Compaflia de Comedia s  de G asp a r -  
Cam pes, t i t u l a r  d e l  T e a tr o  S e rra n o  de V a le n c ia ,  con l a  r e p o -  
s i c l é n  de l a  o b ra  de l o s  herm anos S . y J .  A lv a re z  Q u in te ro  -  
" E l  C e n te n a r io " .
En e l  t e a t r o  han  s id e  r e a l i z a d a s  a lg u n a s  o b ra s  de me- 
j o r a ,  con lo  que de m em ento, y en t a n t o  se  acom eten  o t r a s  —  
més a  fo n d o  que l e  c o n v ie r ta n  en e l  C o l is e o  que B urgos p r é ­
c i s a ,  a q u é l  p r é s e n t a  b u e n a s  c o n d ic io n e s  p a ra  e l  p i ib l ic o .
E l nuevo  e m p re s a r io ,  seH or S e n d in o , que se  p ropone d a r  
e x c lu s iv a m e n te  f u n c io n e s  t e a t r a l e s  a l  o b je to  que en n u e s t r a  
c iu d a d  puedan  c o n o c e rs e  l o s  m e jo re s  c o n ju n te s  y o b ra s  de l a  
a c t u a l i d a d  t e a t r a l e s ,  p r è s e n ta r é  d u r a n te  e l  a c t u a l  mes de -  
M arzo a  Com paflias t a n  e x c e l e n te s  corao l a  d e l  T e a tro  N a c io n a l ,  
en que f i g u r a n ,  e n t r e  o t r o s ,  Ana IY!@ Noé y G u ille rm o  M a rin ; -  
l a  de l o s  a r t i s t a s  c in e m a to g r é f ic o s ,  con Mary D elgado , R o s i-  
t a  Y a r ta  y Jo g é  M@ S eco a n e ; P i f i  M ^reno, Pepe l a b e r t ,  Rambal 
y e l  e le n c o  l i r i c o  de  M ariano  M a d rid " . ( 838 )
E fe c t iv a m e n te ,  e l  d i a  3 de m arzo de 1 9 4 3 , d é b u té  l a  —  
CompaHia T i t u l a r  d e  G om edias d e l  T e a tr o  S e r ra n o  de V a le n c ia
( 838 ) Diario de Burgos : 2 de marzo de 1943
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a b s a rd .is  - a lg u n a g  h a s t a  de m al g u s to -  f a l t a  a b s o lu t a  de l é -  
g ic a ,  e s c e n a s  in c o m p r e n s ib le s .
Y, p o r s i  f u e r a  p o co , s i n  p o d e r  o f r e c e r  o c a s ié n  de l u -  
c im ie n to  a l o s  i n t é r p r e t e s .
A si pues l a  a c tu a c ié n  de  l a  CompaHia de G a sp a r  Campés 
r é s u l t é  mu.y p o r  d e b a jo  de su  c a t e g o r i a .  B ien  e s  v e rd a d  que l a  
i n t e r p r e t a c i é n  n r e c is a b a  y  m e re c ia  poco a r t e  y e l l o  s i n  duda 
in f lu y é  g ra n d e m e n te . Es l é s t i m a .
No o b s t a n t e ,  e s  ta rab ién  j u s t o  d e c i r  que G a sp a r  Campos 
estuV o  g r a c io s o  y s a c é  to d o  e l  ju g o  p o s ib l e  a  su  p a p e l ,  e l  -  
a v a ro  S am uel, y o t r o  t a n t e  a f i r m a r  que A d e la  G o n z a le z , H enni 
n i a  G. Lemos y a lg u n o s  mds m erecen  e l  c a l i f i c a t i v o  de d i s c r e  
t o s .
Volvem os a  r e n e t i r :  ! una v e rd a d e r a  l é s t i m a  e s t a s  "m ue^ 
t r a s "  d e l  t e a t r o  m oderno q u e , a p a r t é  de no d e j a r  b ie n  p a ra d o , 
c i e r t a m e n te ,  a l  g é n e r o ,  m a lo g ran  l o s  e g f u e r z o s  de muy n o ta ­
b le s  a r t i s t a s !
Eso a  p e s a r  de l o s  c e n te n a r e s  de r e p e t i c i o n e s  en M adrid  
. . .  y o t r a s  p o b la c io n e s ."  (8 3 9  )
AERREUVE
" i^uente de p l a t a , "  de A n to n io  Q u in te ro
"E l e x c e l e n te  c o n ju n to  de G a sp a r  Campos e s t r e n é  a y e r  
e s t a  com edia d e l  a u t o r  - m e jo r ,  c a u t o r -  de  t a n t a s  o b r a s  que  —
a lc a n z a ro n  in d u d a h le s  en o t r o s  t ie m p o s .  Y c o n s te  que n o s  -----
exp resam os a s i  p o rq u e  d e sd e  que A n to n io  Q u in te ro  s e  d e d ic a  -  
a  p ro d u c ir  p ie z a s  t e a t r a l e s  en s o le d a d  no han  v u e l to  a  r e p e -  
t i r s e  l o s  c a s o s  de "M orena C la ra "  o "La M arq u eso n a" , p e ro  no 
n o s  e n tre te n g a m o s  d em asiad o  en  d iv a g a c io n e s  i n d t i l e s  y c o n -  
tin u e m o s h ab lo n d o  de "P u e n te  de p l a t a " .
La com edia t i e n e  su  a c c i é n  - ! como n o ! -  en  S e v i l l a ,  Y 
e s to  no e s  c e n s u r a ,  p a l a b r a .  E l a rg u m en to  no d e j a  de s e r  g ra  
c io s a  y de d a r  m o tiv o  a  t r è s  a c t e s  que  b ie n  lo g r a d o s  h u b ie ra n  
c o s t i t u l d o  una o b ra  e s t im a b le .  E l d ia ïo g o  e s  s u e l t o  y é g i l  -  
s i n  m is p r e t e n a io n e s -  hay s i t u a c i o n e s  de v e r d a d e r a  c o m ic id a d  
y a lg é n  t io o  e s t a  b ie n  lo g r a d o ,  p o r  e je m p lo  e l  de C u r r i t o .  A 
la d o  de é s to  s e  e n c u e n tra n  e s c e n a s  in c o m p r e n s ib le s  y c o s a s
( 839 ) Diario de Burgos : 5 de marzo de 1943
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d l r l g l d a  p o r  e l  p r im e r  a c t o r :  G aap ar Campos, f ig u ra n d o  corao 
p r im e ra  a c t r i z  F e l i s a  H erndndez y M anuel D ic e n ta ,  como p r i ­
m er g a ld n .
"A y e r tu v o  l u g a r  l a  r e a n e r t u r a  de  n u e a t r o  p r im e r  c o l i ­
seo  y p a ra  d ic h o  a c o n te c im ie n to  - d e  im p o r ta n c ia  p a ra  l a  c i u ­
dad p u e s to  que v ie n e  a  a m o r t i -^uar e l  p ro b lem a de l a  f a l t a  de 
s a l a s  de e s p e c té c u lo s  en B u rg o s, y p o r l o  ta n  to  supone l a  — 
i n i c i a c i é n  de una i n t e r e a a n t i s i m a  e ta p a  que l a  nueva em oresa  
se  p ro p o n e  a  r e a l i z a r -  fu e  e l e g id a  l a  Com paflia de Com edias -  
d e l  t i t u l a r  d e l  T e a tr o  S e rra n o  de V a le n c ia ,  que d i r i g e  Gas­
p a r  Cam pos.
En e s t a s  fu n c io n e s  de d e b u t ,  s e  p r é s e n té  l a  com edia —  
o b ra  en t r è s  a c to s  de J .  y 3 . A lv a re z  Q u in te ro  "E l C e n te n a -  
r i o " , que a lc a n z é  un g ran  é x i t o  i n t e r p r e t a t i v o .
E l i a a  H e m é n d e z , M ercedes N ie to ,  A dela  Gémez, H erm in ia  
G. Lem os, P i l a r  M a r ti  e I s a b e l i t a  P . ü r c o l a  e n c a rn a ro n  l o s  -  
p a p e le s  fe m e n in o s  a  to d a  p e r f e c c i é n .  De e l l o s ,  G asp a r Campos 
- i n s u p e r a b l e  Papa J u a n - ,  M anuel D ic e n ta ,  F e rn an d o  Carm ona, -  
Germén C o r t in a ,  G onza lo  Ambit y M anuel A lb e rd i  nue c o ra p le ta -  
ro n  e l  r e p a r t o .
Un ro tu n d o  t r i u n f o  de l a  Compaflia han  s id o  e s t a s  p r i ­
m eras  a c tu a c io n e s .
P a ra  hoy se  a n u n c ia  e l  e s t r e n o  de l a  Comedia de T). Da­
n i e l  de Eapafla "Un m a tr im o n io  s in  raa rid o "  que c o n s t i tu v e  una
c r e a c i é n  de e s t e  n o t a b l e  co n j u n t o . " ( 8 4 O )
E l d ia  4 de m arzo se  e s t r e n é  l a  o b ra  " Haz e l  f a v o r  de
m o r i r t e " .
E s t r e n o  de "H az e l  f a v ^ r  de m o r i r t e "
P o r  mucho que s e  c e n s u re  e s t a  " f a r s a  cém ica" de A n to n io  
P aso  y de A n to n io  de A rm enterag  nunca 1 1 é g a r é  a e x p r e s a r s e  l a  
m e re c id a  c o n d e n e a c ié n .  Es ma com edia con to d o s  l o s  d e f e c to s  
d e l  T e a tr o  de su  a u t o r  -n o s  r e f e r im o s  a  P a so , pues su  c o la b o  
r a d o r  n o s  r é s u l t a  d e s c o n o c id o -  y s in  n in g u n o  de l o s  o c i e r t o s  
que in d u d a b le m e n te , en o rden  a c o m ic id a d , pueden  s e f l a la r s e —  
l e s  en o t r a s  o c a s io n e s .  C h i s te s  f o r z a d o s ,  s i t u a c io n e s  més que
( 840 ) Diario de Burgos : 4 de marzo de 19^3
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may m a la s .
En c n n ju n to ,  un e s t r e n o  m és, de l o s  de  a h o r a ,
D igna de a la b a n z a  l a  i n t e r p r e t a c i é n  que p o r  p a r t e  de 
a lg u n o s  a r t i s t a s ,  corao A dela G o n z a le z , r é s u l t é  m a g n i f i e s " . 
( 841 )
__R E
COMPAKIA DE COMEDIAS DE
GASPAR CAMPOS, DEL TEATRO SERRANO DE VALENCIA
1943 î 3 a l  7 d e  M arzo
E5TREN05;
PUENTE DE PLATA * com ed ia  de  A n to n io  Q u in te ro  
UN MATRIMONIO SIN MARIDO % co m ed ia  de  Dj D a n ie l  d e  Es -
p afia
HAZ EL FAVOR DE MORIRTE s f a r s a  cé m ic a  d e  A n to n io  F aso  y  
A n to n io  de  A rm en te ra s
En e l  T e a tr p  P r i n c i p a l  s e  h à b la n  l l e v a d o  a  oabo  a lg u n a a  
r e f o r m a s ;  p e ro  no to d a s  l a s  que n e c e s i t a b a  e l  l o c a l .
" . . . U n a  v e r d a d e r a  p e n a  e s t a s  mue s t r a s  d e l  t e a t r o  m oderno 
q u e , a p a r t é  de no d e  j a r  b ie n  p a r a d o ,  c i e r t a m e n te  a l  g é n è r e ,  ma 
lo g r a n  l o s  e s f u e r z o s  d e  m ur n o t a b l e s  a r t i s t a s ^ . . "  (S e r e f e r l a  
e l  c r i t i c o  a  l a  o b ra  de  l o s  nerm anos A lv a re z  Q u in te ro  EL CENTE-
NARIO)
A r t i s t a s  d e s ta c a d o s :
ELISA HERNANDEZ FERNANDO CARMONA
MERCEDES NIETO GERMAN CORTINA
ADELA GOMEZ GŒfZALO AMBIT
HERMINIA G. LEMOS MANUEL ALBERDI
PILAR MARTI 
ISABELITA P . URCOLA 
GASPAR CAMPOS 
MANUEL DICENTA
( 841 ) Diario de Burgos i 7 de marzo de 1943
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TEKiBO PKINCIPAL
C om pania de  com edias |
M a n u e l  f .  d e  l a  s o m e r a
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
, M anana martes,
FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS, 
él inmôrfai dram à de Zorrilla
Don 
Juan
I '
Xenorip
3  g randes funciones 3
ta rd e : a  fas 3'éo, popular 
I A las 6 '30 ; m atinée gran  m odà
i . Nochet a  las 1035
29
OOMPARIA de  COMEDIAS MANUEL P . DE LA SOMERA
1932 * 2 9 » 30 y  31 de o c tu b re  
TENORIOS
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En lu  Temporada de Tenorloe de 1932 actud en e l Teatro P rinc ipa l de 
Burgos la  notable Compania de Comedies de Manuel F. de la  Somera. En la  
mlsma flguraba la  primera a c tr iz  M argarita G elabert.
Completo, e l elenco a r t l s t ic o  estaba formado por s 
Primer ac to r y d ire c to r  x Manuel F. de la  Bornera
A ctrices : Luisa Aznar, Margarita G elabert, Lina de Hevla, Consuelo 
Lozano, Asunciôn Meteos, Carmen Porcel, Maria Roy, Anita Z aldlvar
Actores : José Dominguez, Manuel F. de la  Somera, Manuel G ultién, 
Rafael Hoyos, Juan M. Român, E lias Sanjuén, José T resooll, Luia V ila r, Fe­
derico Velasco.
El Repertorio que t r a jo  a Burgos la  Compania, inclu ldos lo s  e a tre -  
nos, estaba formado por la s  obras sigu ien tes:
"Santa Rusia"; "A lfile razo s"; "IDispensa, Pericol"* "Las vlctim as 
de C hevalier"; "Esta noche me emborracho"; "Don Juan Tenorlo"; "Marné"|"È1 
m isterio  del cuarto a m a rillo " .. .
Sélo actué cuatro d ie s ; lo s  su fic len te s  para que e l  pûblico burgakés 
ep laudiera, con ca lo r, sus in te rp re tac io n es, desde e l die del debut, 29 de 
octubre, con la  puesta en escena de la  comedia en tr è s  actoS y en prose 
de Martinez S ie rra , "Marné", hasta e l dia primer de noviembre, con la  re  
presentacién , en t r è s  funciones, de "Don Juan Tenorlo".
RESUMEN t
COMPARJlA de c o m e d ia s tMAHUEL P . DE LA SOMERA 
1932 : 2 9 , 30  y 31 de O c tu b re  : TENWIOS
De s u  b r e v is im a  campafîa r e s a l ta m o s  l a  e x t r a o r d i n a r i a  
p u e s ta  en  e s c e n a  de l a  in m o r ta l  o b ra  de  Z o r r i l l a *  DON JUAN TB- 
NORIO.
La Com pafüa, a i n  g ra n d e s  v a l o r e s  i n d l v l d u a l e s ,  s o b r e s a -  
11é p o r  su  " g ra n  c o n ju n t o " .
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OOMPASIA DE COMEDIAS DE 
GASPAR CAMPOS
1940 t 2 3 , 24 y  25 de f e b r e r o  
( t r è s  f u n c io n e s )
La Compania de Comedias de G aspar Campos a c tu ô  en e l  T eatro  P r in ­
c ip a l  de B urgos e l  afto 19d0, en una breve  temporada de sd lo  t r è s  d ia s  ;
2 3 , 24 y 25 de fe b r e r o .
T rès fu n c io n e s  b a staron  para que d e ja ra  una g r a t ls im a  im p resién  
e n tr e  e l  p é b l ic o  b u r g a lé s .
"UNA GRAN COMPANIA DE COMEDIAS SE PRESENTG AYER EN NUESTRÜ PRIMER 
COLISEO".- P ara una c o r t îs im a  temporada -  t r è s  d la s  -  se  p r é se n té  a y er  
en e l  T eatro  P r in c ip a l  la  n o ta b le  Compania de Comedias que a c a u d illa d a  
p or G aspar Campos, h aré  en Burgos t r è s  fu n c io n e s ,  de e l l e s  dos con r ig u -  
r o so s  e s t r e n o s .
T rès o b ras r e p r e se n ta r é n , con una m odalldad d i s t in t a  dentro d e l  
marco de l a  com ed ia , y su prim era a c tu a c ié n ,  a y e r ,  no pudo s e r  môs a f o r -  
tun ada,
Puso en e scen a  la  p ro d u cc ién  de L u is  F em ôn dez S e v i l l a  "E studian­
t i n e " . r e f l e j o  de in q u ie tu d e s  e s t u d ia n t i l e s  a l o  la rg o  de l a s  h o ra s en 
U n iv e r s id a d , y  cuya f ig u r a  c e n tr a l  e s t é  en e l  ja p o n és Shunysky, m aravillo*  
sam ente in te r p r e ta d a  por G aspar Campos, que h iz o  d e l p r o ta g o n is te  una 
g e b ia l  c r e a c ié n .
Sus aebnirables d o te s  de a c t o r , rcœ aarcadas por un conJunto de a u tê n -  
t i c o s  v a lo r e s  en e l  campo d e l a r t e  t e a t r a l  -  c ite m o s a l  v e tera n o  Juan E s-  
p a n ta le é n , J u l io  F ra n cé s , Carmen de L ucio  y Maria V ic to r e r o  -  s e  p u s ie -
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ron de m a n if ie s to  en e l  d e s a r r o lla  de l a  com ed ia , cuyas  l ln e a s  g é n é r a le s  
agradan, aun cuando no e s t é  ex en ta  de s i t u a c io n e s  no muy a p r o p d s ito  pa­
ra e l  fundamento d e l tema a r e p r e se n ta r .
La Compania, que c o n s t i t u y e  un co n ju n to  acabad lsim o da buenos a c to ­
r e s ,  empacados ademâs en un e x q u is i t e  g u s to  en e l  decorado y r ic a  p resen ­
ta c ié n  en v e s t u a r io ,  agred é  ex tra o r d in a r ia m e n te  a l  p d b lic o  qua en a lg u n o o f  
m u tis a p la u d ié  a l o s  a c t o r e s ,  l o s  c u a le s  a l  f i n a l  fu e r o n  m erecidam ente  
o v a c io n a d o s.
Hoy, en s e s io n e s  de ta r d e  y n o ch e , e s tr e n a r é n  l a  com edia de L u is  de ; 
Vargas "Mis c h a v a le s ". " (8 4 2  ) '
OTHO EXITO DE LA COMPaRia  DE GASPAR CAMPOS.-
"En e l  segundo d ia  de a c tu a c ié n  de l a  gran Compaflia Cémica que d i­
r ig e  e l  nottable a c to r  G aspar Campos, v o lv ié  a o b te n e r  e l  co n ju n to  un 
gran é x i t o ,  en la  in t e r p r e t a c ié n  de "Mis c h a v a le s " , de L u is  de V a r g a s ,r e -  
c ien tem en te  estren a d a  en Madrid y que a q u l s e  puso a y e r  en escen a  par v ez  
prim era.
E l e s tr e n o  s e  a p la u d ié  con c a lo r ,  ya que la  o b r a , que en su s  prim e­
r a s  e sc e n a s  e s  de fe r v o r o sa  e x a lt a c ié n  p a t r i é t i c a ,  p la n te s  d e sp u é s , un in  
tr in ca d o  problema de In d o le  am orose que da i n t e r ë s  a l a  com ed ia .
La in te r p r e ta c ié n  de é s t a  fu e  s e n c illa m e n te  ir r é p r o c h a b le ,  no s é lo  
en cuanto a p r e se n ta c ié n  y a v e s t u a r io ,  s in o  en l o  que a a c tu a c ié n  a r t l s -  
t i c a  s e  r e f i e r e  : to d o s  l o s  miembros de l a  Compaflia b r i l la r o n  con lu z  pro  
p ia ,  presen tand o un arm énico co n ju n to  d i f l c i l  de r e u n ir  en a g ru p a c lo n es  
de e s t e  g én ero .
Por e s o ,  l o s  a p la u so s  d ed ica d o s a l o s  in t é r p r e t e s  son  J u s t ic ia  a  au 
m a g n if ie s  la b o r , adm irable  de seg u r id a d  y de e x a c t i t u d . . . "  ( 8 4 3  )
DESPEDIDA DE GASPAR CAMPD3
"El domingo, en s e s io n e s  de ta r d e  y n o ch e , s e  d e s p id ié  de n u es tro  
p û b lico  la  n o ta b le  Compaflia de G aspar Campos que durante t r è s  d la s  ha d i -
(  8 4 2  ) D ia r io  d e B u rg o s : 2 4  d e  f e b r e r o  de 1 9 4 0
(  8 4 3  ) D ia r io  de B u rgos t 2 5  de f e b r e r o  d e  1 9 4 0
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do a p la u d ld fs lm a  an n u estra  prim er C o l is e o .
Y en l a  Jornada de d esp ed id a  e s tr e n é  l a  com edia de Paso t i t u la d a  
"Nada menos que un marqués" . com edia cuya v i s  cém ica desm erece un t a n t o , 
en su fondo y en su  form a, a l o  que debe c a r a c t e r iz e r  a e s ta  c la s s  de 
p r o d u cc io n e s  s i  s e  q u ier e  h u ir  de la  c h a b a c a n e r la .
E l é x i t o ,  ya que no para l a  o b ra , fu e  com pleto  para l a s  h u e s te s  de 
G aspar Campos, cuya Compaflia obtuvo o tr o  gran t r i u n f o . . . "  ( 8 4 4 ^
R E S U M E N *
COMPAfllA DE COMEDIAS DE G A S P A R  C A M P O S  
1940  * 2 3 ,  24 y  25 de  F e b re ro
" * # .U na g r a n  CompaHia de  C om edias s e  p r é s e n té  a y e r  en  n u e s ­
t r o  p r im e r  C o l s e o " . .
T e n  e s t a  CompaHia f ig u r a b a n ,  e n t r e  o t r o s  a r t i s t a s :  Ju a n  
E s p a n ta le é n ,  J u l i o  F r a n c é s ,  Carmen de L u c io , M a ria  V ic to r e r o ,  
edem és, p o r  s u p u e s to ,  de  G asp a r  Cam pos.
MIS CHAVALES* co m ed ia  d e  L u is  de  V arg as  , f ^ e r o n  l o s  
NADA MENOS QUE UN MARQUES* co m ed ia  d e  P aso
e s t r e n o s  p r e s e n ta d o s  a l  p i ib l ic o  b u r g a l é s .
( 844 ) Diario de Burgos : 20  de febrero de 1 9 4 0
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OOMPARIA de ALTA COMEDIA ANA PE SIRIA  
P r im e r  a c t o r  y  g a lé n  * JULIO INFIESTA
1942 : 9 a l  15 de mayo
La CompaHia de A l ta  Com edia de Ana de S i r i a ,  en  l a  -  
c u a l  f l g u r a b a  e l  p r im e r  a c t o r  y g a ld n  J u l i o  I n fA e e ta ,  a o -  
tu 6  en e l  mee de mayo de 1 9 4 2 , d e sd e  e l  d i a  9 a l  15 de d i ­
cho m es.
P a ra  su  d e b u t e l i g l d  l a  c é lé b r é  com edia de B en av en te  
" Lo C u ra i" .
"La CompaHia de Ana de S i r i a  que t i e n e  p o r  p r im e r  a ^  
t o r  y g a l i n  a  J u l i o  I n f l e s t a  e s t r e n é  e l  dom ingo , l a  que pu 
d ie ra m o s  c a l i f i c a r  de com edia  p o l l c l a c a  "A n to n io  Conde" de 
l a  que son  a u t o r e s  R ic a rd o  G u t i e r r e z  y M a u rlo lo  T o r r e s .
Fue muy a p la u d id a  y aunque no p o se a  to d a  l a  o r i g l n a -  
l i d a d  que se  q u l s l e r a  e s  m e re c e d o ra  d e l  v i s t o  bueno p o r  s u  
d ie c r e c c lé n  y h a s t a  p o r  s u  h o n ra d e z  l i t e r a r l a .
Hoy te n d r d  lu g a r  e l  e s t r e n o  de "Y A m argaba", l a  o b ra  
de B en av en te  que  t a n t o  é x i t o  a lc a n z é  en M adrid  a l  p r l n c l p l o  
de te m p o ra d a " . (8 4 5  )
E l d i a  12 se  r e p r é s e n t é  o t r a  o b ra  b e n a v e n t ln a :  "Y AMAR­
GABA" .
"Y AMARGABA" de B e n a v e n te . 
f u e s  seH o r una v e z  l a s  s u e g ra s  c a n s a d a s  d e l  p a p e l po 
co  a i r o s o  que desempeHan en l a  s o c ie d a d  se  d i r i g i e r o n  a l  — 
T odopoderoso  en s i i p l i c a  de que c o n s t r u y e r a  una ta n  p e r f e c t a
( 845 ) Diario de Burgos : 12 de mayo de 1942
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que m ereclera  toda l a  au e rte  y l a  a lab an za  que a e l la g  l e s  
e s téb a  negada. El Creador qu iso  a te n d e r  su ruego y ordené 
ae h ic ie r a  una auegra d e l m a te r ia l mds d u lce , Por é s to  ma- 
nos a n g e lic a le s  l a  moldearon de az d ca r , pero algunos ange- 
l i t o s  no pudleron r e s i s t i r  l a  te n ta c ié n  hundieron sus dedoe 
en l a  m ate ria  que componla l a  f ig u ra  de é s ta  suegra id e a l  
y se lo s  lle v a ro n  a l a  boca.
Entonces pudo o bservarse  que hac ian  mohines de d esa - 
grado y escupfan .
La suegra e ra  de azdcar y amargaba.
Este cuento aldeano ha se rv id o  de base a D. J a c ie n to  
Benavente y lo  co n fie sa  por boca de uno de sus personaj e s .
Todos desempeflaron su papel b r illa n te m e n te  y para -  
todos hubo ap lausos d e l pdblico  que acogid  e l  e s tren o  con 
s a t i s f a c c ié n ."  ( 846 )
Se d e sp id ié  e l  d ia  15 después de una b reve, pero fru c  
t i f e r a  tem porada.
DESPEDIDA DE LA OOMPARIA 
ANA DE SIRIA
Hoy se desp ide de n u estro  pdb lico  l a  CompaHia de a l -  
t a  comedia que ha venido actuando en e l  T eatro  P r in c ip a l .
En su dn ica funcién  de ta rd e ,  in te rp r e ta rd  una d iv e r  
t id a  obra , de o rig en  i t a l i s n o ,  que no hace mucho ha s id o  -  
e s tren ad a  en Madrid con n o tab le  é x i to ,  t i tu l a d a  "Usted no 
es mi m arido".
Los dos d ia s  d ltim o s , e l  ex ce len te  conjunto  puso en 
escena l a  ya conocida comedia de Juan Ignacio  Luca de Tena 
"La Condesa Maria" y e l  e s tren o  de P i l a r  M illân  A stray "La 
Condesa M arib e l" . En ambas fueron muy ap laud idos lo s  a r t i s  
ta s  por su m agnifica in te rp r e ta c ié n .
MaHana debutard  en e l  mismo te a t r o ,  l a  CompaHia de -  
Comedias céraicas que d ir ig e  e l  conocido y ce lebrado  P. Mar 
t in e z  S o ria . P ara su a c tu a c ié n , se anuncian l a s  mds escogj^ 
das y re g o o ija n te s  p ieza s  de n u es tro s  a u to re s  cém icos."( 847
(8 4 6  ) D iario  de Burgos ; 13 de mayo de 1942
(8 4 7  ) D iario  de Burgos : 15 de mayo de 1942
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA de ALTA COMEDIA DE*
_ A N A  PB S I R I A  
P rim er a c to r  y gaiAn * JULIO INFIESTA
A c t u a c i o n :  f e c h  a S
1942 * 9 a l  15 de Mayo
E s t r e n o s
ANTONIO CONDE S cM oed ia de Rloardo G u tlé rrez  y  M aurlolo To­
r r e s .
Y AMARGABA t comedia de J a c ln to  Benavente 
LA CONDESA MARI6EL t cw ied la , de P i l a r  Mi 11 An A stray
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ANA DE SIRIA 
JULIO INPIESTA
Ü u i c i o  C r i t i c o
"•••T odos desempeflaron su p ap e l b r i l l a n t  emente y p a ra  
to d o s hubo a p la u so s* .•"
" . . . E l  ex ce len te  co n jun to .
"Se d e sp id ié  e l  d ia  15 después de una b rev e , pero f ru c  -  
t i f e r a  tem porada". . .
I n c i d e n c i a s
Al d ia  s ig u le n te  de l a  cu lm inacién  de l a  breve tempora­
da de e s ta  Compaflia, comenzé sus ac tu ac io n es  l a  CcmipaHia de 
Comedias cémlcas de F . M artinez S o ria .
E ste  anunclo , l le n é  de a le g r ia  a l  p db lico  de Burgos.
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GOïÆPARIA de COMEDIAS MARY CARMEN LOÜSA 
Y LUIS ORDURA
1943 * 16 a l  21 de octubre
MARANA PRESENTACION DE LA COMPARlA DE COMEDIAS DE MART CAR­
MEN LOUS Y LUIS ORDUSA.
La empresa d e l T ea tro  P r in c ip a l ofrecerA  maflana une 
novedad t e a t r a l ;  l a  p re se n ta c ié n  de l a  g ran  Compaflia de -  
Comedias de Mary Carmen Lousa y L uis Ordufla, e s te  d tlim o 
prim er a c to r  de l a  Compaflia Membrlbes.
F iguran , en e s ta  form acién a r t i s t i c a ,  ju n to  a  lo s  dos 
p re s tig io s o s  m r t is ta s  que encabezan e l  e lenco , un se le c to  -  
grupo de a c t r ic e s  y a c to re s  cuyo paso por n u e s tra  ciudad se 
r é ,  indudablem ente, d e l agrado d e l p d b lico .
La Compaflia Lousa-Ordufla, hard  su p re sen tac ién  en nuss^ 
t r o  prim er C o liseo , reponiendo l a  comedia de T orrado. "E l -  
famoso C a rb a lle ir a " . ( 848 )
"El famoso C arb sJ-le ira" , de Adolfo Torrado, fue  l a  obra 
e leg id a  por l a  Compaflia para  su p re se n ta c ié n  an te  e l  p db lico  
b u rg a lé s .
PRESENTACION DE LA COMPARlA LOUSA-ORDURA
"Una form acién a r t i s t i c a  nueva para n u es tro  pdblico  -  
se o re sen té  ay e r, con toda c la se  de pronunciam ientos favoi% 
b le s ,  en e l  T eatro  P r in c ip a l .  Es l a  que a c a u d illa n  Mary Car 
men Lousa y Luis Ordufia.
( 848  ) D ia r io  de Burgos t 15 de octu b re  de 1943
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Presentado  con s in g u la r  adecuacién a l  s e le c to  re p e rto  
r i o  que ha reun ido  espigando en l a  produccién de comedias 
modemas de mds e x i to ,  e l  conjunto a r t l s t i c o  de Lousa y — 
Ordufia, responds a  un concepto p a rtic u la rm en te  g ra to . Una 
prim era a c t r i z  de m agnifiée temple y dominio escën ico , un 
galdn  y prim er a c to r  de b rio  y seguridad  f ig u ra n  a l  f r e n te  
de e s te  m e rito r io  grupo de a r t i s t a s  en tregados a l a  d i f l c i l  
pero lo a b le  m ieién de h acer te a tro  y t e a t r o  digno a base -  
de l a  manera prima que lo s  au to re s  l e  o frecen ,
Ayer, en su  p re se n ta c ié n , p robaron, lo  mismo Carmen 
Lousa que Luis Ordufia, m agnificas p o s ib ilid a d e s  eseén icas  
y una p e rso n a lid ad  d e f in id a , que, s in  embargo, puede adn -  
acen tu a rse  en ob ras d e l mis d iv e rse  e s t i l o .
Por e l l o ,  l a  prim era ac tu ac ién  de l a  Oompaflla, en sus 
dos se s io n es  de ta rd e  y noche, fué subrayada con cariflosos 
y re i te ra d o s  a p la u so s . Premio a une la b o r  a c e r ta d a  que es 
prends de nuevos y ca lu ro so s  é x ito s .
Augurâmes a  dicho con jun to , en e l  ue todas sus f ig u  
r a s  co laboraron  a  l a  halagHeHa a p a r ic ié n  a n te  e l  pdblico  -  
b u rg a lé s , r e i te r a d a s  pruebas de a ie c to  y ap lauso  por p a r te  
de é s te ,"  (849  )
"La dama s a l v a j e " , com edia de S u é re z  de D eza, f u e  l a  
o b ra  e s c e n i f i c a d a  e l  d i a  17 de o c tu b r e .
"Mujer a l  f i n " , fue  e l  gran e s tre n o  d e l d ia  19 de oç
tu b re .
"MUJER AL PIN"
"S e e s t r e n é  a y e r  en  n u e s t r o  p r im e r  C o l i s e o ,  p o r  l a  -  
Compaflia de Mary Carmen L ousa y L u is  O rdufia , l a  com edia en 
t r è s  a c t o s  t i t u l a d a  "M ujer a l  f i n " .
Y a  f é  que é s t a ,  n i  en su  c o n c e p to  n i  en  su  d e s a r r o l l o  
n i  en su  d e s e n la c e  v ie n e  a  a p o r t a r  novedad  n i  v a l o r  a lg u n o  
a l  t e a t r o  e s p a f io l .
Cuando una  p ro d u c c ié n  no re sp o n d e  a  l a  e s e n c i a l  f i n a  
l i d a d  que a q u e l  p e r s ig u e  de t r a z a r  norm as de con l u e t a  ex­
q u i s i t e  y f i  j a r  j a lo n e s  so b re  l o s  que se  a s i e n t e  una moraljB 
j a  s a n a  y e f e c t i v a ,  n a tu ra lm e n te  no puede a l c a n z a r  e l  g r a -
( 849  ) D ia r io  de Burgos : 17 de o ctu b r e  de 1943
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do de a lgo  p o s i t iv e ,  con v a lo r  p rd c tic o  y edu cativ o .
Y como aq u e llo s  fa c to re s  no aparecen por lad o  alguno 
y se conatruye a base de sofism as y h a s ta  Ir re g u la r Id a d e s  
de in d o le  moral oue bordean l im i te s  p e lig ro so s , aun ouando 
f lo te  en e l  am biente e l  deseo de su p e ra r le s  y se lle g u e  a l  
espejiam o de una so lu c id n  " su i g e n e r is " ,  basada en e l  amor 
m aterna l, de ah l que "Mujer a l  f in "  ca rezca  de l a  so lid ad  
y p erso n a lid ad  n e c e sa r ia  para l l e v a r  a l  p db lico  o tra  cosa 
que l a  n a tu ra l  re acc id n  de ca rA cte r e x p e c ta tiv e , sa lp ica d a  
de l ig e ro s  a t is b o s  de ingenioso  a fe c to .
El o rg u llo  sometido a l  amor, es l a  m ejor s a lId a  p ara  
e l  problema p lan tead o , pero quedan s in  d e s v ir tu a r  m ultituA  
de s itu a c io n e s  y f r a s e s  equlvocas de lo s  d ia lo g o s y eso -  
que e s te s  a s i  como l a  l i n e s  c a r a c te r l s t i c a  de l a s  f ig u ra s  
cread  8 son lo  m ejor de l a  ob ra .
Los in té rp r e te s  de "Mujer a l  f in "  pus 1e r  on e l  mAxii|o 
entusiasm o y lo s  m ejores deseos. Y en su la b o r  de conjunto  
d e s c e l lé ,  con L uis Ordufia, Marla F rancés, b ien  seoundadoé 
ambos por Manolo L lo p is , J o s e f in a  D iaz, Maflena AlgorA y d^ 
més a r t i s t a s  que, con aq u e llo s  cosecharon ca lu ro so s  ap lau ­
sos" . (850 )
El d ia  21 de octubre  de d e sp id ié  l a  Compaflia son o tro  
gran éx ito s  l a  re p re se n ta c ié n  d e l  melodrama "El proceso de
Mary Dugan" ,
(8 5 0  ) D ia r io  de Burgos % 20 de o ctu b re  de 1943
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARlA DE COMEDIAS *
MARY CARMEN LOUSA Y LUIS ORDURa
A c t u a c i é n :  f e c h a s
1943 * 16 a l  21 de Octubre
E s t r e n o s
EL  FAMOSO CARBALLEIRA t de Adolfo Torrado 
MUJER AL FIN % comedia en t r è s  ac to s
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MARY CARI4EN LOUSA 
LUIS ORDURA 
MARIA FRANCES 
MANOLO LLOPIS 
JOSEFINA DIAZ . 
MaReRA ALGORA
Ü u i c i o  C r i t i c o
" . . .G ra n  tr a b a jo  de c o n ju n to s .."
"Una form acién a r t i s t i c a  nueva p a ra  n u es tro  p d b lico , 
con to d a  c la se  de pronunciam ientos f a v o ra b le s . . .Es que l a  acau­
d l l l a n  dos grandes f ig u ra s  * Carmen Lousa y Luis Ordufia
I n c i d e n c i a s
P reo lo s  pop u lares por s e r  l a  p rim era  vez que e s t a  g ran  
compaflia v en la  a  a c tu a r  en e l  T ea tro  F r ln c lp a l  de Burgos:'
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COMPARlA DE COMEDIAS DE 
LUPE RIVAS OAOHO.-
1934 I 27 , 28 y 29 de octubre
HGURAS DE U ESCENA
La ap faad ida  actriz ü ip e  R h  a* C ich o , 
que, a l f re n tf  d e  tu  com pania, K  p ré ­
sen ta  hoy  en  e l T e a tro  P rincipal
El sâbado, 27 de octubre de 1934 débuté en el Teatro Principal de 
Burgos la Compaflia de Comedias de Lupe Rivas Cacho, para realizar una 
temporada muy breve, de sdlo très dlas.
Formaban la Compania ;
Actrices j Fernanda Abolafia, Pilar Alcéntara, Esperanza del Ba- 
rrero, Luz Balda, Esperanza Hidalgo, Elvira Iparraguirre, Maruja Monte- 
sinos, Angelica de Navarro, Pilar Oliver, Lupe Rivas Cacho y Luisa Ri­
vas Cacho.
Actores t Manuel Amorés, Rafael Catalân, Paulino Casado, Casto 
Gascé, Alfonso Lerena, Alfredo Macias, Vicente Marino, Rafael Navarro, 
Olivio PalSo y M, José Torre,
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Director artlstico : Luis Guillermo Blanco
Direccién escênica j Rafael Catalan
Regidor de escena : Pablo Tallavi
Apuntador s Ricardo OuePSas
Maquinlsta : Rafael Aragoneses
Gerente représentante : A, Maclas Carrillo
Se fijaron los siguientes precios:
- Butacas ; 4 pesetas por la tarde y 3 por la noche
- General ; 0,70 pesetas por la tarde y 0,70 pesetas por la noche
Très estrenos présenté la Compania al pûblico en los très dlas ' 
que actufi, ;
"...Très estrenos ha ofrecldo al pûblico % " IA d lv o rc ia rse  to c a n t*! 
de Capella y Lucio ; "Los quince millones". de Mufloz Seca y Pérez F em én- 
dez, y "Las doce en punto", de Carlos Arnlches,
Ninguno de los très merecen un comentario. Ni siquiera la obra de 
Amiches conserva huellas de la que fue el ilustre comediégrafo.
Son très obras francamente détestables, que estén laborando por 
el desprestigio del Teatro, tan minado ya por el empuje brillante del 
cine.
Justo es consigner que Lupe Rivas Cacho y sus huestes, lucharon 
decididamente para sacar todo el partldo posible de los endebles llbre- 
tos, consiguiendo - y no es poco - que el pûblico soportara las comedias 
hasta el final.
Como fin de fiesta se interpretaron belles canciones y vlstosos 
bailee mejicanos que se célébraron y aplaudleron merecidamente.
Tanto Lupe Rivas Cacho, como Luisita Rivas Cacho, en unlén del ex- 
cêntrico Alfonso Lepiani y del cantor criollo Vicente Merino, se hlcle- 
ron acreedores a los côlldos aplausos trlbutados por el pûblico",( 851 )
( 8 5 1 ) Diario de Burgos : 30 de octubre de 1934
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R E S U M E N
C O M P A N I A
OCMPASIA DE CCMEDIAS DE 
IDPE RIVAS CACHO
A c t u a c i o n : f e c h a s
1934 * 27 , 28 y 29 de Octubre
E s t r e n o s
A DIVOCIARSE TOO AN I co m ed ia  de C a p e l l a  y  L u cio
LOS QUINCE MILLONES s o o m ed ia , de S eca  y  P é re z  F e m â n
d e z .
LAS DOOE EN PUNTO t co m ed ia  de C a r lo a  A rn ich .es
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Artfstas d e s t a c a d o f
LUPE RIVAS CACHO 
LUISITA RIVAS CACHO 
ALFONSO LBPIANI
VICENTE MERINO ( c a n to r  o r i o U o )
ü u i c i o  C r i t i c o
" . . . J u s t o  e s  c o n s lg n a r  que Lupe R iv a s  C ache y  s u s  
h u e s te s  lu c h a r o n  d e c id id a m e n te  p a r a  s a c a r  to d o  e l  p a r t i d o  po— 
s i b l e  de  l o s  e n d e b le s  l i b r e t o s ,  s o n s ig u ie n d o  -  y  no  e s  p o co  — 
que e l  p d b l io o  a op o r  t a r  a  l a s  oom edias h a s t a  e l  f i n a l *
I n c i d e n c f a s
C ada uno d e  l o s  t r e s  d l a s  de s u  a o tu a o ld n  p r e s e n td  l a
Com pafila u n  e s t r e n o .
La p en a  f u e  que e l  p d b l ic o  no a c e p td  undnlm em ente e s ­
t a s  o b ra s  p u e s ta s  e n  e s c e n a  p o r  e s t a  Compahla*
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T e a t r o  P r i n c i p a l
H 'y, m U s lO'St) d eh u l de U com psAU de c o m e d it t
DIAZ OE AltTlG AS-CO LLA OO
con el e s lre a o  d e  l i  c s m c d it  »n U esactos. otiginml de.lO S E  MARIA PEM AN. lUiftkda
J u l i e l a  y R o m é o
a Us 7 30 jr K ‘3 ^  psker o Rrandiosn de U rotnedia cn 1res iclot. o iig ln iH lt 
AdoUo Torpedo y Leandro Navarro, lihilada
. S i e f e  m u j e r e s
3 4
COMPANIA PE OOMEDIAS
JOSEFINA DIAZ ARTISAS -  MANUEL COLLADO
1935 * 7 , 8 y 9 de octubre
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com paS ia  d e  o o m ed ias  t
JOSEFINA DIAZ ARTIGAS -  MANUEL COLLADO 
1935 * 7 ,  8 y  9 de O c tu b re
Loa d l a s  7 ,  8 y 9 de o c tu b r e  a c tiio  en e l  T e a t r o  P r i a  
c l  p a l  de B urgos l a  Compaflfa de O om edias D iaz  A r t ig a s - C o l l a  
do ( J o s e f i n a  D iaz  de A r tig a s -M a n u e l C o lla d o )
COWPAHIA DE COf^EDIAS DIAZ DE ARTI0A3-00LLAD0 
E l p rdx lm o lu n e s ,  en  fu n c lo n e s  de t a r d e  y  n o e h e , s è  
p r e s e n ta r d  en  n u e s t r o  p r im e r  C o l l s e o ,  como In a u g u ra o ld n  de 
l a  tem p o rad a  1 9 3 5 -1 9 3 6 , l a  n o t a b l e  CompaHla de  oom edias de  
J o s e f I n a  D faz A r t lg a s  y M anuel C o l la d o .
El d e b u t d e l  p r e s t l g l o s o  e le n o o  a r t l s t i c o  s e r d  con 
l a  p r e c lo s a  com edia do J o s é  M arfa Pemdn, en  t r e s  a c to s  —  
" J u l i e t a  y Romeo" que se  e s t r e n a r d  on B u rg o s ,
La l l s t a  d e  l a  CompaRla e s  como s lg u e t  
- A c t r i c e s . -  B la n c h , M o n g o rra t; B ro co , E n r iq u e ta ;  Cam 
p o s ,  C o n c ep c ld n ; C a rb o n e , A d e la ; D faz do A r t l g a s ,  J o s e f I n a ;  
J e r e z ,  L u is a ;  P a c h e lo ,  J u l i a ;  PeR a, P a s to r a ;  S an z , C o n s u e lo .
-  A c to r e s . -  B a n q u e l ls ,  R o b e rto  ; B la n c o , Tomds; C a n d e l,  
A lfo n so ; C o l la d o , M anuel; J e r e z ,  D e l f f n ;  J u s t e ,  R ic a rd o ; -  
M an rlq u e , L u is ;  PeR a, L u is ;  PeRa, L u l s l t o ;  P i d a l .  J o e d ,
E n tr e  e l  s e l e e t o  r é p e r t o r i e  y e s t r e n o s  de l a  CompaRla 
f lg u r a n  l a s  s l g u l e n t e  p r o d u c c lo n e s ;
No ju g u d ls  con e s a s  c o s a s ,  de '^ a c ln to  B e n a v e n te ; Lo­
que  D ios no p e rd o n a , do E duardo  Mar q u ln a ;  M a r te s ,  1 3 , de -  
S e r a f f n  y  J o a q u fn  ^^Ivarez Q u in te ro ;  J u l i e t a  y  Romeo, de J o
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sd  M a rla  Pemdn; "Loa C a lm a n es" , de ^ e a n d ro  N av a rro  y A d o lfo  
T o rra d o ?  "Te debo  l a  v id a " ,  de S e r a f ln  Adame y J .  S a n tu rg ^  
n i»  " S i e t e  m u je r e e " ,  de N a v a rro  y  T o rra d o ; "C am arada" , de  
J .  D e v a l; t r a d u c c id n  d e  H o n o rlo  M arua; "No q u ie r o ,  no  q u ie  
r o " ,  de J a c i n t o  B e n a v e n te ; "C ln co  l o b l t o s " ,  de S e r a f ln  y -  
d o a q u ln  A lv a re z  Q u in te ro ;  "S an  I s i d r o  L a b r a d o r " ,  de Lope -  
de  Vega y o t r a s .
Lee o b ra s  p u e s ta s  en e s c e n a  e s t o s  d l a s  fu e r o n :  
"J u l i e t a  y  Romeo" ( e s t r e n o ) :  com edia  en  t e s  a c t o s ,  -  
de Jo e d  M a rla  Pemdn.
" Los C alm anes" ( e s t r e n o ) :  Com edia en  t r e s  a c to s  y un 
p r d lo g o ,  d e  T o rra d o  y N a v a rro .
" S l e t e  m u .le re s " : com edia en  t r e s  a c t o s  y un p r d lo g o ,  
de  A d o lfo  T o rra d o  y  L ean d ro  N a v a rro .
"JULIETA Y ROMEO"
"No v a  m al e s t a  te m p ro ad a  p a ra  e l  p d b l lc o  b u r g a ld s  -  
en  l o  que s e  r e f l e r e  a  r e p r e s e n ta c lo n e s  t e a t r a l e s ,  p e ro  e s  
l o  c l e r t o  que en  l o  t r a n s c u r r l d o  de a q u d l l a ,  l o  m e jo r  de -  
l o  e s t r e n a d o  en n u e s t r a  c lu d a d  e s  l a  o b ra  con  que a y e r  s e  
p r é s e n té  en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  - e n  e l  que h a rd  una b re v e  
tem p o rad a— l a  n o ta b le  com pafila de co m ed las  de J o s e f  I n a  D faz 
de A r t lg a s  y ‘“‘a n u e l  C o l la d o .
E l a f o r tu n a d o  a u t o r  de " C is n e r o s " ,  re o ie n te m e n e  ha -  
sa c a d o  a  l a  l u z  p d b l lc a  l a  com edia en  t r e s  a c to s  a y e r  e s trf i . 
n a d a  y  o t r a  i n t l t u l a d a  "R oche de ^ e v a n te  en  c a lm a " , y en -  
am bas e l  so n o ro  v e r s o  y  l a  r a n c le d a d  que se  a d v i e r t e  en  "E l 
D lv ln o  Im p a c le n te "  y "C uando l a s  C o r te s  de C d d lz . . . " ,  p o r  
e je m p lo , h a  d e ja d o  p aso  a  una p r o s a  l lm p la  y un empaque M  
t e r a r l o  d ig n e s  de ta n  adm lrado  e s c r l t o r .
E s te ,  en  su  n u ev a  p r o d u c c lé n ,  s u s t l t u y e  l o s  a c e n t u a -  
d o s  p e r f l l e s  de  l o s  p e r s o n a je s  c e n t r a l e s  de a n ta flo  - c o n  l a s  
m odernas l l n e a s  de 1 s  f i g u r a s  d la m e tra lm e n te  o p u e s ta s  de 
a h o r a ,  s l n  que p o r  e so  l a  coraed la pueda d e c i r s e  que b a je  de 
to rio  con r e s p e c t e  a  l a s  a n t e r l o r e s  o b r a s  de ^emdn.
Y e s  que êon dos c o s a s  co m p le tam en te  d l s t l n t a s ,  s e  -  
t r a t a  de a s p e c to s  y tem as que no pueden  t r a t a r s e  d e l  mlsmo 
modo en m anera  a lg u n a  y  a s l  s e  h a c e ,  s e f la lâ n d o s e  p e r f e c t a -  
m ente en ca d a  uno de e l l o s  l a  td n lc a  a  que re s p o n d e n .
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Es " J u l i e t a  y Romeo", oom ed ia , p e ro  com edia con  f i n a  
p e rc e p c id n  que se R a la  e l  a u t o r  como s a g a z  o b s e rv a d o r  y a l  
p ro p io  tie m p o  como c o n o c e d o r  de l o s  s e c r e to a  d e l  T e a t r o ,  y  
a s i  ju n to  a  l a  m o v il id a d  d e  l o s  t i p o s -  ro d e a d o s  de una en ­
can  t a d o r a  d i s t i n c i é n  y  enm arôados con una p r e s e n ta c id n  l u -  
j o s a -  s e  a p r e c ia n  l o s  e n c a n ta d o  e s  d e t a l l e s  r e v e la d o r e a  de 
l o s  s e n t im ie n to s  que en  l a  * * a rq u e s ita  de Olmedo - J u l i e i a -  
se  v a  i n f i l t r a n d o  d e s d e  e l  p r im e r  a c to ,  a  p a r t i r  de d a r s e  
o u e n ta  de l a  c o n s ta n t e  p r e s e n c l a  de un d e s c o n o c ld o  -Romeo 
de a p e l l l d o .
Los p l e l t o s  f a m l l l a r e s  a  c u e n ta  d e  una h e r e  ne l a  piagj^ 
t e a n  un d lle m a  y  en  ë l  Romeo s e  v a  h a c ie n d o  e l  in d is p e n s a ­
b l e  p a ra  la m a rq u e s a  v lu d a ,  que l e  c o n f ia  d e t a l l e s  y  que —  
m erced  a  é s to s  v a  u n lé n d o s e  con  l a z o s  I n v i s i b l e s  que h an  -  
de c o n v e r t I r s e  en  i n d l s o l u b l e s  cuando  r e s u e l t o  e l  p l e i t o  
f a m i l i a r  e l  enam orado y " o r i g i n a l "  a g e n te  de  s e g u ro s  a g r i ­
c o l e s  se  da  a  c o n o c e r  como e l  r i v a l  en l a s  c u e s t l o n e s  e c o -  
n d m lc as  y  e l  a f o r tu n a d o  h e r e d e r o .
Se p r é s e n ta  como "u n  hom bre o r i g i n a l "  y  a c a b a  s le n d o  
" to d o  un hom bre" p a ra  J u l i e t a ,  q u e , a l  f i n a l ,  m u e s trâ  cdmo, 
s e  une a l  v a rd n  I d e a l i s t a  y a l  p ro p io  tiem p o  d e s in te r e s a d o  
a u n q u e , im p en sad am en tp , s e a ,  a  l a  p a r ,  e l  duefio de to d a  l a  
h s c le n d a  h e r e d e r a  d e l  p r i m i t i v e  m arqués de  ^Im edo.
E l s u p u e s to  nom bre, l a  o r i g i n a l  m anera  de  d e v o lv e r s e ,  
e l  c o n f l i c t o  que  s e  p l a n t e s  a l  i n l c i a r s e  l a  o b r a ,  h ao en  de 
é s t a  una c o s a  a g ra d a b le  q u e  d e l e l t a  un t a n t o  p o r  mu com po- 
s i c i d n  c u a n to  p o r  l a  f i n a  c o m ic ld a d , q u e , re b o sa n d o  in g e n u l  
dad  u n as  v e c e s ,  s a l t a ,  p asan d o  p o r  p a s a j e s  muy de a o t u a l l -  
d ad , a  s i t u a c l o n e s  de p ro fo n d e  I n g e n lo ,  que d e s t i l a  sem as 
l e c c i o n e s .
No hay  que d e c i r  que l a  ^om paKla - a  l a  que ailn  no  h a  
ce  m edlo aflo e l  a u t o r  l e l a  su  o b r a - ,  h iz o  una v e rd a d e re  —  
c r e a c i é n  de  l a  p ro d u c c ié n  d e  ^em dn.
Tpdos l o a  a r t l s t a s  r e c i b i e r o n  m e re c id ls im o s  a p l a u s o s ,  
e n t u s i a s t a s  s ie m p re  y r e p e t i d o s  en  d iv e r s e s  m u t i s ,  de in d u  
d a b le  e f e c to  e s c é n ic o ."  ( 852 )
( 852 ) D larlo  de Burgos : 8 de octubre de 1935
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SIETE MDJEBES A d o lfo  T o rra d o  y  L ean d ro  N av a rro  so n  lo s  
a u t o r e s  de l a  obza. r e p r e e e n ta d a  p o r  l a  oompaRfa J o s e f l n a  D faz A r­
t l g a s  y  M anuel C o l la d o .
Los t r e s  a o to s  en  que s e  d e s e n v u e lv e  l a  a c c ld n  de l a  o b ra  
e s td in  b i e n  t r a z a d o s .
A l o  l a r g o  de l a s  e s o e n a s  s e  puede a p r e c i a r  u n a  r e c t a  I f  -  
n e a  de o o n d u o ta  que s l n  q u e b r a r s e  l i e v a  a l  e s p e e ta d o r  a l  r é s u l t a n ­
t e  f i n a l  d e s p u é s  de momentos de in d u d a b le  a o i e r t o ,  e s p e c ia lm e n te .  
e n  l o s  se g u n d o  y  t e r c e r  a c t o ,  aunque e n  e l l e ,  l a  em ocidn  s e a  c a s i  
in te r r u m p ld a  p o r  l a  fo rm a en  que l a  tra m a  s e  v a  d e s e n v o lv ie n d o .
En l a  p r im e ra  p a r t e  de l a  o b ra  y  s im p le m e n te  l a  p r é s e n t a  -  
o id n  de l a s  f i g u r a s  p r i n c i p a l e s  en  que s e  a s i e n t a  y  y a  s e  v a n  
p r e c is a n d o  co n  f u e r t e s  t r a z o s  l a  e s m a sc a ra d a  c u e s t i d n  que h a  de 
s e g u i r  como c o n s e c u e n o ia  de l a  p ia d o s a  m e n t i r a ,  que s e  t e  je  a l r e -  
d e d o r  d e l  t r a t o  d e l  desam or de u n  hom bre a l  que l a  e s p o s a  de é s t e  
h a  r e c o g id o  u n ie n d o  a  a q u é l  -  Carmen -  co n  s u s  h i j a s  co n  l a s  que 
c o n v iv e  d e sd e  s u  t i e m a  i n f a n c i a  r e c ib ie n d o  p ru e b a s  c o n s ta n t e s  de 
o a r iR o  p o r  p a r t e  de s u  m adré e s p i r i t u a l  y a  que no f u e r a  t a l  en  
r e a l i d a d ,
Una h e r e n c ia  r e c i b i d a  a  l a  m u e rte  de l a  que de d io  e l  s e r  
y  que Carm en r e c ib e  e n v u e l t a  ta m b ié n  en  o t r a  p ia d o s a  m e n ti" a ,  h a -  
c i é n d o la  v e r  que e s  de u n a  t f a  su y a  f a l l e c i d a  , y e l  am or de u n  
m uchacho que a n t e s  puso  s u s  o jo s  en  o t r a  herm ana su y a  m a y o r,a  l a  
que  a b a n d o n é , so n  l a  b a s e  de l a  co m ed ia , cu y a  d e s e n v o l tu r a  s e  te -  
j e  d e s p u é s  de u n a  c ru d a  e s c e n a  e n t r e  l a s  dos h e rm a n as .
C ada uno  d e f ie n d e  s o b re  to d o  s u  f u e r o  fn tim o  y su  c a r if io  
y  l a  herm ana a d o p t iv a  s a c r i f i c a  to d o  e l l o  a l  d e s c o n o c e r  que e l  
d e s v fo  d e l  n o v io  h a c i a  l a  m ayor no puede m a n te n e rs e  y a  que en  o -  
t r o  c a s o  l a  r e p u ta c id n  f a m i l i a r  s a l d r f a  poco a i r o s a .
E l  s a c r i f i c i o  h ac e  que l a  que z a h i r i d  t a n t o  y t a n to  à  C ar­
men r e c i b a  de s u  m adré u n a  am orosa l e c c id n  , m ie n tr a s  e u e  l a  
o t r a  herm ana s e  in c o r p o r a  p o r  d e re ch o  p r o p io  como h i j a  d e l  c o r a -  
z6 n  en  e l  de l a  m u je r  que de n if îa  l a  a c o g ie r a .
B r in d a  l a  o b ra  p a s a je s  de g ra n  p ro fu n d id a d  y aunque p ie r d a  
su  c a r d c t e r  de v iv a c id a d  y  a l e g r f a  que s e  s u e le  d a r  a  l a s  corne -
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d i a s ,
Pue u n a  s o b r ia  y e leg an te  p re s e n ta c ld n ,. . . "  ( ) .
Se desp i did l a  Compaflfa con e l  e s tre n o  de LOS CAIMANES, de 
Navarro Torrado, que gustd  mucho y fue ap lau d id a .
R E S U M E N *
COMPANIA DE CCMEDIAS t
JOSEFINA DIAZ ARTIGAS -  MANUEL COLLADO
1935 * 7 , 8 y  9 de Octubre
TRES UNICOS DIAS DE ACTUACION en l e s  o u a le s  d e j3  g r a t f -  
simo recuerdo  en Burgos*
ESTRENOS*
JULIETA Y ROMEO * co m ed ia  e n  t r e s  a c t o s ,  de  J*  M& Pemdn
LOS CAIMANES » co m ed ia  e n  t r e s  a c to s  y u n  p r d lo g o ,  d e  T o rra d o  
y N a v a rro
SIETE MÜJERES * com ed ia  e n  t r e s  a c t o s ,  de A d o lfo  T o rra d o  y de 
L ean d ro  N a v a rro
"Todos l o s  a r t i s t a s  — de l o s  c u a l e s  no  d e s ta c a m o s  a  n in  — 
guno — r e c ib ie ro n  m e re o id fs im o s  a p l a u s o s ,  a n t u s i a s t a s  sienqnre 
y re p e tid o s  en d iv e rso s  m u t i s ,  d e  A ndudab le e f e c t o  esodnioo***
( 853 ) D iario  de Burgos % 9 de octubre de 1935
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I TEATRO PRINCIPAL
I  E m p resa  A lonso  B urgos
j  CompaRla do IRENE LOPEZ tIEREOfA |
\ rrimer aelor; BARMNO ftSQUERINO - I
\ „  ' I; 5 La mr jor que recorre Espafia , *
I /  . -----------------------  I
- . Maflana vlern a, à las sels y media (4 / fle • J
Lbono) y a  las dlez y ctiarto (popular) 
GRANDIOSO ESTRENO
1 dé la comedia en cuatro actos, OScar Wilde, 
f  traduccidn de Ricardo Baeza
IJn m arid o  id ea l
3 S
OOMPARIA DE OOMEDIAS
iSl=SQÜi=§i?Ü54===MlMQ=^9511ffî
1930 t 18 a l  23 de m arzo
1931 » 2 , 3 y  4 de o c tu b re  
I 934 * 30 de mayo
mea de s e p t le m b re
980
com paR ia d e  oom edias t
La Oompofîfa de Gomediae I r e n e  L dpez H e re d ia  a c t i i a  en 
c l  P r in c ip a l  de B urgoa e l  aflo 1930 en e l  me# de m arzo .
D ébuté e l  d la  18 con  l a  com edia  de  B e n av e n te  "La e# - 
c u c la  de l a s  p r ln c e a a a ” .
P r im e ra  a c t r i z . -  I r e n e  L épez H e r e d ia .
A c t r i c e s . -  A b r in e s , L i s ;  C u s to d io ,  Ana M a ria ; D 'h ev ia , 
L in a  L; G a r r ig é ,  Gamino; G o n z a le z , S o c o r ro ;  M a r t in ,  Lucla; 
M edina, Garmen; N a ld a , Amancha; S dnz, C o n s u e lo .
P rim e r  a c t o r . -  M ariano  A s q u e r in o .
A c to r e a . -  C o rnelia , J o s é ;  D iaz  G r i s ,  E m il io ;  P r e l r e  de 
A ndrade, F e rn an d o ; L épez S i l v a ,  F r a n c is c o ;  M anent, M a rc ia l ;  
' '" a r t ia n e z .  A n to n io ; M ata, R rm iro  de l a ;  San J u a n ,  E l i a s ;  -  
T o le d o , L u i3.
A p u n ta d o re a . -  M anuel A g u a ti y R u fin o  L é p e z .
J e f e  de m a q u in a r ia . -  A g u a tln  R u iz ,
R e p ré s e n ta n te  de l a  com pafila . -  Ig n a c io  O r te g a ,
G e re n te  de l a  Gompaflla. -  G a r lo a  V la n a .
D ecorados de M ignon l, B a r t o l o z z l ,  F o n ta n a la ,  B u lb e n a , 
S a n t a l i e a t r a  y C o lm enero .
A tr e z z o .-  P ro p ie d a d  de l a  em preaa I r e n e  L épez H e r é d ia .
La a o b ra s  que l a  CompaHla puso  en  e s c e n a  en  e s t a  tem­
p e r  ida f u e r o n :
"L a e o c u e la  de l a s  P r i n c e s a a " ; d e  J a c i n t o  B e n av e n te ; 
"L'idy F r e d e r ic k " ,  o r i g i n a l  de W illia m  S o m e rs s e t;  "Maugham",
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a d a p ta d a  a l  c a a t e l l a n o ,  p o r  F e d e r ic o  R e p a ra z ; "Roaag de Oto 
K o", de J a c i n t o  B e n a v e n te ; " !T e  q u ie r o ,  t e  a d o r o ! " ,  p o r  En­
r i q u e  S u d re z  de D ^za; "Un m arid o  i d e a l " , de O sca r  V ild e ,  p o r  
R ic a rd o  B a ez a ; "M aria  V i c t o r i a " ;  de M anuel L in a re s  R iv a s ,
Se a b r i 6 un abono a  s e l s  fu n c lo n e g  a  l o s  p r e c io s  s l -
g u le n te s !
-  B u ta c a  de p a t i o ;  3 p e s e t a s .
-  B u ta c a  de p a lc o :  2 p e s e t a s .
D estacam o s, e n t r e  l a s  o b ra s  r e p r e s e n ta d a s  , t r e s  que -  
n o s  p a r e c e n  l a s  mAa a p t a s  p a ra  d n rn o s  una id e a  p e r f e c t s  d e l  
v a l o r  de l a  CompaHia y de au b ie n  h o c e r  a r t i s t l c o .
1 . -  "Lady F r e d é r ic k "  ( e s t r e n o )
" E l p r im e r  e s t r e n n  o f r e c id o  a y e r  p o r  l a  com pania de -  
I r e n e  L épez H e re d ia ,  no e s t é  en  r e l a c i é n  con  l a  l a t u r a  que 
en  e l  a r t e  e s c é n ic o  h a  s a b id o  c o n q u i s t a r  l a  g r a n  a c t r i z ,  n i  
s i q u i e r a  g u a rd a  r e l a c i é n  con l a  g ra n  v a l i a  de l o s  n o ta b le s  
a c t o r e a  que fo rm an  e l  c o n ju n to  a r t i s t l c o .
Se t r a t a  de una com edia en t r è s  a c t o s ,  o r i g i a n l  de — 
W illia m  S o m erse t y a d a p ta d a  a l  espaH ol p o r  F e d e r ic o  R e p a raz , 
de f e l i z  m em eria .
Se d e s e n v u e lv e  to d a  é l l a  en un a ra b ie n te  de f i r v o l i d u d ,  
p la n te a n d o  p ro b le raa s  s l n  importune ia  y muy t r i l l a d o s  p o r -  
a K a d id u ra .
No se  p ro p u so  e l  a u t o r ,  segdn  p a r e c e ,  mAs que h a c e r  -  
p a s a r  un buen  r a t o  a l  e u d i t o r i o  y e s to  l o  l o g r a  c m p lid a m e n  
t e .
S ln  r e c u r r l r  a  e s o e n a s  b u f a s ,  n i  a  f r a s e s  de mal g u s­
to  l o g r a  i n t e r e s a r  d esd e  l a s  p r im e ra s  e s o e n a s ,  m a n te n ié n d o -^  
se  s ie m p re  en  un am b len te  d i s c r è t e  y de buen to n o .
La o b ra  g u s té ,  a p la u d ié n d o s e  con c a l o r ,  en to d o s  l o s  
a c t o s ,  y de m anera e s p e c i a l  e l  seg u n d o , que e s  e l  rae jo r  l o -  
g ra d o .
C o n tr ib u y e ro n  a  é a t e  é x i to  to d o s  lo a  i n t é r p r e t e a ,  que 
h i c i e r o n  h o n o r a nu j u a t a  f a i ia ,  a c re c e n ta n d o  e l  v a l o r  de l a  
o b ra .
I r e n e  L épez H e re d ia ,  a l c a n z é  o t r o  é x i t o ,  i n t e r p r e t a n -  
do de m anera m a g i s t r a l ,  e l  p a p e l p r i n c i o a l  de l a  com ed ia .
L u c lé  unoB m a g n if ic o s  m odelos de l o s  que l a s  s e d o ra s
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h n c fa n  g ra n d e s  e l o g i o s .
M ariano  A sq u e r in o , y F r a n c is c o  L épez S i lv a  d e m o a tran  
do en cad a  momento, que son d o s  a c t o r e s  de p r im e ra  f i l a .
M a rc ia l  M anet y R am iro  de l a  M oto, muy b i e n .
C om plété e l  é x i t o ,  un o r i g i n a l  d e c o ra d o  c o n f e c c lo n a -  
do segdn  lo s  in a p i r a d o s  m odelos d e l  g e n i a l  d ib u j a n t e  B a r to  
l o z z i ,  p o n le n d o  de m a n i f ie s tô  e l  r e f in a d o  g u s to  de I r e n e .
Se n o ta  una m ayor a l l u e n c i a  de p é b l i c o  en  ca d a  rep rjé  
s e n t a c i é n  que a n la u d e  s a t i s f e c h o  a ta n  m a g n if lc a  com paflfa ."
( 854 )
2 . -  " Un m arid o  i d e a l "
"E s una com edia en  c u a t r o  a c t o s ,  d e l  c e le b ra d o  e s c r l  
t o r  O sc a r  ’.Vilde y t r a d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  p o r  R ic a rd o  B ae-
Z H .
G u sta  mucho a  O sc a r  W ild e , s a c a r  a  r e l u c i r  en  e s c e n a  
no pequeflag l a c r a s  s o c i a l e s  que a f e c t a n  a  l a  buena s o c ie d a d .
En "Un m arid o  i d e a l " ,  n o s  p r é s e n ta  a una f a m i l l e  i n g l e  
sa  ro d e a d a  de un a l t o  p r e s t i g i o  y e n v id ia b l e  h o n o r a b i l id a d  
que ha te n id o  como b a s e ,  l a  r e v e l a c i é n  de c i e r t o  s e c r e to  de 
K a tad o .
De e s to  s e  v a l e  e l  g e n i a l  e s c r l t o r  p a ra  f u t i g a r  s i a  
p ie d a d  t r i v l l i d a d e g  y d e f e c to s  d e  l a  a l t a  s o c ie d a d .
No' f  a l  ta n  tà.mpoco p e r s o n a s  que a c td a n  s ie m p re ,  o c a à i  
s ie m p re ,  en I f n e a  r e c t a ,  id e a d a s  q u iz d  p o r O sc a r  W ilde pa­
r a  d e s to c a r  mrîg n o to r ia m e n te ,  l o a  v i c i o s  que se  com place en 
c e n s u r a r .
P a ra  h a c e r  l a  o b ra  mds a p e t i t o s a  a  lo a  que m ira n  con  
c 1 e r t a  p re v e n c ié n  e l  t e a t r o  m oderno , v ie n s  como a n i l l o  a l  
de 'o ,  l a  i n t r i g a  que a p a r e c e  d esd e  l a s  p r im e ra s  e s c e n a s ,  y 
que s i r v e  p a ra  a c r e c e n t a r  e l  i n t e r é s  de l a  co m ed ia .
Mo e r a  n e c e s a r io  e s t e  r e c u r s o  po rque l a  o b ra  e s  suma 
m ente I n t e r o s a n t e .
S obre u n as  f r a s e s  b e l l i s i i r a s ,  de f in o  raemorismo, cam 
pea un c h i s p e a n te  d lé lo g o  ju g o so  y .ag ra d a b le  h a s t a  en l o s  
mflg pequeilos d e t a l l e s .
(854 ) D iario  de Burgos : 21 de marzo de 1930
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C ulm ina e l  i n t e r é s  de l a  o b ra  en e l  t e r c e r  u c to ,  l o -  
g ra n d o  de m anera e x c e l e n te  e i n t e r p re ta n d o  con  una e x q u is ^  
t a  c o r r e c c ié n  c a p a z  de a c r e d i t a r ,  p o r a i  s o lo ,  como a c t o r e a  
p e r f e c to B ,  a  q u ie n e s  lo g r a n  i m l t a r  e l  é x i t o ,  a lc a n z a d o  a y e r ,  
p o r  l a  corapaH ia.
Cada d i a  l a  e n c o n tram o s  ra e jo r  c o n ju n ta d a ,  p a r e c ié n d o -  
n o a  que en cada  r e p n e s e n ta c i é n ,  a s p i r a  a  s o b re p a s o r  au p r o -  
p ia  v a l i a .
I r e n e  L épez H e re d ia  d e s c u b r ié n d o n o s  c a d a  d i a  l a  m u l- 
t i t u d  de f a c e t a a  que t i e n e  au  a r t e  e n c a n ta d o r .
Muy b ie n  S o c o rro  F e m d n d e z .
Ana M aria  C u s to d io ,  d e r ro c h a n d o  g r i c i a ,  in g e n u id a d  y  
b e l l e z a .
M ariano  A sq u e rin o  y L épez R iv a , dem oo trando  cum p!Ida  
m en te l a  mucho que v a l e n .
E l r e s t o  p e r fe c ta m e n te  e n c u a d ra d o .
L d stim a  g ra n d e  que l a  tem n o rad a  s e a  ta n  c o r t a ."  (855 )
3 . -  " E l C a b a l le r o  V aro n a"
"E s una o b ra  de f a c t u r a  o r i g i n a l  y te n d e n c ia  n u ev a  -  
que a c r e d i t a  de o b s e rv a d o r  a gu a u t o r  J a c i n t o  G rau .
En e l  c u r s o  de su a  t r e s  a c t o s ,  a p a r e c e  una p ro s a  t a -  
j a n t e  y d u ra  a a lp ic a d a  de f r a s e s  f u e r t e s  que g u ard an  r e l a -  
c i é n  p e r f e c t s  con e l  a t r e v im ie n to  de l a  o b r a .
La a u d a c ia  d e l  a u t o r ,  so rp re n d e  en rauchos m ementos a  
no pocos e s r e c t a d o r e s  in g é n u o s  ac o s tu m b ra d o s  a  c o s i t a s  b la n  
c a s  que s i n  pena n i  g l o r i a  p asan  a  c e n te n a r e s  por l o s  t a b l a  
d o s ,  s i n  d e j a r  l a  m enor h u e l l a .
A é s t o s ,  y a  l o s  que a to d o  t r a n c e  d e s e a n  que t e r m i ­
n e r  l a s  o b ra s  con una b o d i t a ,  d e ja n d o  a n t e s  r e s u e l t o s  l o s  
in o c e n te s  p ro b lo m as p la n te a d o s ,  ven  en e s t a s  p ro d u c c io n e s  
un f a l s o  m odem ism o .
"E l c a b a l l e r o  V arona" se  d e s a r r o l l a  en un am b ian te  -  
muy l i b r e ,  e s  v e rd a d , p e ro  n o s  p r é s e n ta  un p a r  de t i p o s  de 
una g ra n  f o r t a l e z a ,  con r a s g o a  de c a rd e  t e r  ta n  b ien  d e l in e a  
d o s , que d i f i c i l m e n t e  se  o lv id a n .
( 855 ) D iario  de Burgos : 22 de marzo de 1930
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La o b ra  te rm in a  de m anera  in a o s p e c h a d a a ,  pero  acentuan  
do de fo rm a  d e c i s i v a  l a  f é r r e a  v o lo n ta d  de l o a  p ersonajes*
En J a c in t o  G rau  ee e n c i e r r a  un g ra n  d ra m a tu rg o  que —  
o f r e c e r à  se g u ra m en te  o t r a s  o b r a s  ta n  i n t e r e s a n t e s  como l a  
que nos o c u p a , ya que  e s  im p r e s c in d ib le  i n c l i n a r a e  p o r  l a s  
n u e v a s  o r i e n t a c i o n e s  d e l  T e a tr o ,  d esec h an d o  l a s  v i e j a s  y  -  
am an e ra d as  co s tu m b rea .-
E l p d b lic o  a p l a u d ié  con  e n tu s ia sm o  a l  f i n a l  d e  cada  
a c t o ,  su b ray a n d o  con p a lm as a lg u n a s  e s o e n a s .
En c u 'in to  a  l a  com paflfa, te n d r la m o s  que  r e p e t l r  l o ê  
m e re c id o o  e lo g io s  que con j u s t i c i a  l a  hem os t r i b u t a d o  du—  
r a n t e  l o s  d fn s  de au  a c tu a c i é n ,  que nos h an  p a r e c id o  muy -  
c o r t o s .
I r e n e  L épez H e r e d ia ,  M ariano  A sq u e r in o  y Lépez 311va, 
a c t o r e s  c a p a c e s  de c o n t e n t a r  a  l o s  mds e x ig e â te s .
El r e s t o  muy b ie n .
E l s e c r e to  de  e s t o s  t r i u n f o s  no e s td  p re o is a m e n te  en 
nue e l  t i t u l a r  de l a  com paflfa s e a  un a c t o r  de p r im e ra  f i l a ,  
s in o  que se  ro d e e  de  e le m e n to s  v a l io s o a  c a p a c e s  de s a c r l f l -  
c a r  su s  a s p i r a c i o n e s  a r t f s t i c a s  de fo rm a r  com paflfa , p a r a  ha 
c e r  c o n ju n to s  nue p o r  t a n t o s  m o tiv o a  son n e c e s a r i o s ,
N u e s t ro  a p la u s o  a  l o s  a r t i s t a s  y l a  e n h o ra b u e n a  a l  -  
e m p re s a r io  se flo r  A lo n so ."  ( 856 )
V uelve  l a  Compaflfa a  a c t u a r  en e l  P r i n c i p a l  a l  aflo -  
s i g u i e n t e  en e l  mes de o c tu b r e .
"M anana, v ie n n e s  d e b u ta r d  l a  n o ta b le  com paflfa de I r e ­
ne L épez H e ra U a  y M ariano  A s q u e r in o , p a r é j a  a r t f s t i c a  c o -  
n o c id fs im u  de n u e s t r o  p d b l ic o ,  que g o za  de g é n é r a le s  sim pa 
t f a  a .
La l a b o r  a r t f s t i c a  r e a l i z a d a  p o r  e s t a  com paflfa en  l a s  
d i f e r e n t e s  o c a s io n e s  en  que h a  t r a b a ja d o  en  B urgos e s  e l  -  
m e jo r  a v a l  y l a  m e jo r  g a r a n t i s  de que e s t a  b re v e  tem p o rad a  
no s e a  m.4s que una c o n t in u a e ié n  de  l o s  é x i t o s  a r t f s t l c o e  -  
o b te n id o s  p o r  l o s  Lépe^ H e re d ia  y A sq u e r in o .
E l d e b u t se  e f e c t u a r à  con l a  o b ra  "E l m onje b la n c o " , 
que e s  l a  p ro d u c c ié n  de  un é x i to  en l a  jo rn a d a  a r t f s t i c a  -  
que h a  r e a l i z a d o  p ro  p r o v in c i a s  p a ra  com enzar su  c^P ® ^^  en
( 856 ) D iario  de Burgos : 24 de marzo de 1930
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M a d rid , donde d é b u ta r é  e l  lu n e s  p réx im o .
Es d e  c r e e r  que e s t a  tem porada t e a t r a l  s e r é  un a c o n -  
t e c im ie n t o ."  ( 857 )
E fe c t iv a m e n te ,  fu e  un t r i u n f o ,  ta m b ié n , e s t a  b re v e  -  
te m p o rad a  de t r e s  d l a s  p o r  p a r t e  de l a  Compaflfa y d e l  pdbM  
00.
" E l mon j e  B la n c o " .  "T )ecian  l o s  p ro g ra m as a l  a n u n c ia r  
l a  o b ra  q u e  se  t r a t a b a  de un s e n s a c io n a l  e s t r e n o  y nu n ca  -  
m e jo r  c a l i f i c a d o  e l  a c o n te c im ie n to  t e a t r a l  o f r e c id o  a y e r  -  
p o r  l a  m a g n f f ic a  compaflfa de I r e n e  L épez H e r e d ia .
E l g ra n  p o e ta  E duardo  M arquina l la m a  a  s u  o b ra  r e t a ­
b l e s  de le y e n d a  p r i m i t i v a ,  y l a  d iv id e  en  t r e s  io r n a d a s .
P ara s a b e r  l o  que e s  " E l m onje b la n c o " ,  hay que g u s -  
t a r l e  no  sé la m e n te  en  e l  l i b r o ,  hay que v e r l e  ta m b ié n  en -  
e s c e n a ,  ro d e a d o  d e l  m arco g ra n d io s o  de un d e c o ra d o  i r r e p r o ^ . 
c h a b le ,  s a l i d o  de l a s  manos m a e s t ra s  de Barm an.
Edvardo M arqu ina  podrd  o b te n e r  t r i u n f o s  i n c o n ta b le s  s i  
q u i s i e r a  fo rm a r  p a r t e  d e l  t r o p e l  de e n to n c e s  que s é lo  m ira n  
l a  fo rm a  de h a l a g a r  l a s  ba j a s  p a s io n e s  d e l  p i îb l ic o  a  ca-nbio 
de a p la u s o s  f é c i l e s ,  p e ro  é l  p r e f i e r e  e l  t r a b a j o  c a l lg d o  y 
c o n s ta n t e  p a r a  c o n s t r u i r  su s  l i b r o s ,  que van  d i r i g i d o s  a  
p a r t i c u l a r e s ,  que b o n ra n  a  l a  e sc e n a  e sp a f lo la  y c o lo c a n  e l  
nom bre de M arqu ina a l  n i v e l  de l o s  g ra n d e s  m a e s t r o s .
E l p o e ta  t r a b a j a  con e l  p e n sa m ie n to  muy a l t o ,  p a ra  -
r e c r e a r s e  d e s p u é s  en  s u  o b r a .  e s t e  h o n rad o  p r o c é d e r  de f a —
moso e s c r l t o r  se  h a  de s u b r a y u r  con j d b i l o .
l a  o b ra  de E. M arqu ina  fu e  I n t e r p r e t a d a  p o r  I r e n e  Hje 
r e d i a ,  que e s  l a  m e jo r  q a r a n t f a  d e l  é x i t o .  C om partie r o n  e l  
é x i t o  ( t r i u A f ô )  M ariano  A sq u e r in o  y F ra n c is c o  L épez S i l v a .
P a ra  d a r  o u e n ta  e x a c ta  de l a  d i s c i p l i n a  de l a  com paflfa 
y  de eu  p e r f e c to  t r e a b a j o  de co n ju n to ,  consignam oa con e l  
m e jo r  g u s to  p a ra  l a  o b ra  fu e  r e p r e s e n ta d a  s in  ayuda de apun  
t a d o ; e i r c u n s t a n c i a  que a c r e c i e n t a  e l  m é r i to  de l o s  i n t é r -  
p r e t e s ,  s i  tenem os en c u e n ta  l a s  d i f i c u l t a d e s  que e n c i e r r a n  
l o s  g r a n d io s e s  v e r s o s  d e l  i l u s t r e  E. M a rq u in a ."  ( 858 )
( 857  ) D ia rio  de Burgos ; 1 de octubre de 1931
( 858 ) D iario  de Burgos : 3 de octubre de 1931
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Se d esp id ié  l a  Compaflfa con l a  re p re se n ta o lé n  de l a s  
obras "LA. PRINCES A DEL MARRON GLACE" y "EL MONJE BLANCO".
Volvemos a  en c o n tra r  a  l a  Compaflfa de Comedlas de Iren e  
Ldpez H eredia y Mariano Asquerino en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de 
Burgos en mayo de 1934, debutando e l  d fa  30 con un  g ran  é s t r e  
no.
"EL RIO DORMIDO" t Continuamos, a f  ortunadam ente, oon l a  
novedad de o o n ta r con se le o to s  esp e c técu lo s  en e l  T ea tro  P rin  
c ip a l ,  duran te e s ta  época d e l aflo que, o rd in ariam en te , se  sué 
l e  p asa r a r re lle n a d o  en una a i l l a  de lo s  passes o a n te  l a s  te - 
r ra z a s  de lo s  c a fé s .  |
Nada menos que l a  Compaflfa de l a  n o ta b le  a c t r i z  Iren e  j 
Lépez H eredia es l a  que ahora tenemos en e l  P r in c ip a l .  j
Se p ré sen té  ay e r en fUnciones de ta rd e  y noohe, oon é l  j 
es tre n o  de la  comedia EL RIO DORMIDO, obra o r ig in a l  d e l  i l u s - |  
t r e  p e r io d is ta  F rancisco  Serrano A nguita, que, por o i e r t o , l a  j 
compaflfa l a  re p ré se n ta  s in  e l  a u x i l io  de l a  concha. |
Pocas su g eren cias  nos o freoe e l  e s tre n o  que omnentamos. 
Es una comedia f in a  y b ien  e s c r i t a ,  eso s f ,  pero en l a  
que e l  a u to r  de "Manos de p la ta "  no nos d ice  nada nuevo*
Se apuntan problemas de g ran  a c tu a l id a d , pero e l  a u to r  
l e s  so s lay a  y h a s ta  l e s  d e s f ig u ra , dejdndose g u ia r  por sus 
p rop ios im pulses en lu g a r  de d e ja r  que reacc io n en  lo s  perso ­
n a je s  a l  chocar con l a  re a l id a d .
El asunto  p r in c ip a l  g i r a  en to m o  a  unos a r i s t é c r a t a s  
que se a r ru in an  debido a  su a p a tf a  y au vagancia.Sus h f jo s  
en tienden  mejor l a  v id a  y l le v a n  camino de s a lv a rs e  porque 
no desdeflan e l  t r a b a jo  y haoen poco caso  d e l co lo r  de l a  san - 
gre y d e l b r i l l e  de sus b la so n es . . . .
"El r fo  dormi do" es més una comedia mAa y Serrano Angui­
t a  marcha, in sen sib lem en te , por caminos d eacu b ie rto s  hace ma­
chos afîos por in co n tab les  a u to re s  t e a t r a l e s ,
. . . A  l a  in te rp re ta c ié n ,  n i  un so lo  pero podemos poner. 
Iren e  Lépez H eredia, a  p esa r de su  a fo n fa , in te r p r é té  
de forma adm irable e l  p ersonaje  c e n tr a l  de l a  comedia, que no 
es nada f é e i l .
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Mariano Asquerino h izo  un marqués ponderado y ju s to , sacan - 
do todo e l  p a r tid o  oon que e l  a u to r  soflara.
Luego, Marfa Is a b e l  P a l la ré s ,  Adela Carboné, P i l a r  Lebrdn, 
A lberto  Romea, C arlos H artfn ez , y de manera s o b re sa l ie n te  R ic a r­
do V argas, que rodeé de co n tag io sa  sim p atfa  y sano optimismo e l  
sa ladfsim o papel de Pepe C alero .
Y que no quede, para  te rm in a r , una amable a lu s ié n  a l  o r ig i ­
n a l  y d is c re to  decorado de S ig fred o  Burmann." ( 859 ) J.M .P .
E ste  mismo aflo, 1934, vuelve l a  Compaflfa a  a c tu a r  en e l  
T ea tro  P r in c ip a l  de Burgos en e l  mes de ag o s to .
"EL PAN COMIDO EN LA MANO"
S i lo s  propios m erecim ientos de l a  n o tab le  ag rupacién  que 
a c a u d i l la  l a  in te l ig e n te  a c t r i z  Iren e  Lépez H eredia, no e s tu v ie -  
ra n  ya en un destacado  piano , den tro  d e l m undillo  escén ico , d a rfa  
o ca s ié n  p ara  reo o n o cé rse lo s , ese noble a fén  de l l e v a r  a  l a  esce­
na l a s  liltim as  producciones de com ediégrafos s o b re s a l ie n te s .
E n tre  é s to s  no podfa f a l t a r  don J a c in to  Benavente, y a y e r, 
en  la s  dos funciones de despedida, se puso en escena su  nueva co­
media en t r e s  ao to s  "E l pan comido en l a  mano".
No hace f a l t a  d e c ir  que en cada momento de l a  obra se  ad -  
v i e r t e  e l  g ran  dram aturge, a l  e x q u is ite  e s c r i to r ,  a l  p ro fundo y 
g ran  pensador y a l  n o tab le  p s icé lo g o .
Lo malo d e l caso es que ta n  en v id iab le s  y ponderadas a p t i ­
tu d es  se  pongan a l  s e rv ic io  de cosas v ie ja s  y se den r ie n d a  s u e l-  
t a  por cauces m il veces re c o rr id o s  en todas l a s  d ire c c io n e s .
Monélogos b r i l l a n t e s ,  conversaciones l le n a s  de v id a , d ié lo -  
gos ch isp ean tes  y f lu id e s ,  f r a s e s  agudas e in ten c io n ad as , o b se r-  
vac iones in te re s a n te s  d e l pensador que conoce a  fèndo la s  f la q u e -  
zas hum anas.. .Pero  todo e s te  caudal de oonocim ientes m aestros, 
g lran d o  en to m o  de pequeflos c o n f lic to s  dom ésticos de l a  c la s e  
m ed ia .. .
Nada digamos d e l v a lo r  l i t e r a r i o  de l a  nueva comedia qu^ 
desde l a  prim era escena e s té  a l a  a l tu r a  d e l g e n ia l  a u to r  de Lgg
( 859  ) D ia r io  de Burgos * 31 de mayo de 1934
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in te re s e s  c read o s" .
La In te r p re ta c lé n ,  por todos lo s  componentes, adm irab le , 
Iren e  Lépez H eredia y Mariano A squerino o o n fim aro n  una 
vez més su  p re s t ig io  esoénloo , que fue oom partido oon Adela Car­
boné, Is a b e l P a l la ré s ,  y Luis S . T o r r e c i l la ,  A lb erto  Romea y é l  
r e s to  de l a  compaflfa,
^ 8  modelos que lu c ié  l a  seflora Lépez H eredia, muy b o n i-  
to s ,  segün e l  oomén ase n tim ien to  de l a s  damas y e l  decorado dé 
S ig fredo  Burmann, ta n  d is c r e te  e in te re s a n te  oomo e l  d e l prim ér 
d fa ."  ( 860 ) J.M .P.
( 860  ) D ia r io  de Burgos i 1 de sep tiem b re  de 1934
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA DE OOMEDIAS %
IRENE DOPEZ HEREDIA -  MARIANO ASQUERINO
A c t u a e î 6 n : i e c h a s
1 9 3 0  * 16 a l  23 de marzo
1931 » 2 , 3 y 4 de Octubre 
1934  » 3 0  de Mayo
Mes de Septlem bre
E s t r e n o s
UN MARIDO IDEAL t comedia en cu a tro  a c to s ,  de Oscar Wilde, 
tra d u c c id n  de Ricazdo Baeza
LADY FREDERIC : oomedia en t r e s  a c to s ,  o r ig in a l  de W illiam  
Somerset y adap tada a l  c a s te l la n o  por Fede­
r ic o  Reparaz
EL CABALLERO VARŒfA t comedia en t r e s  a c to s , o r ig in a l  de 
J a c in to  Grau
EL MONJE BLANCO t comedia en t r e s  a jo rn a d as , de Eduardo 
Marquina
EL RIO DORMIDO : Comedia o r ig in a l  de F ranc isco  Seirano  An— 
g u i ta
EL PAN COMIDO EN LA MANO * comedia en t r e s  a c to s ,  de Jac in ­
to  Benavente
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
IRÈNE LOFEZ HEREDIA 
MARIANO ASQUERINO 
FRANCISCO LOPEZ SILVA 
MARCIAL MANET 
RAMIRO DE LA NOTA 
ANA MARIA CUSTODIO 
RICARDO VARGAS 
ALBERTO ROMEA 
MARIA ISABEL PALLARES 
ADELA CARBONE 
PILAR LEBRON 
CARLOS MARTINEZ
ü u i c i o  C r i t i c o
"La i n t e r p r e t a c i d n ,  p o r  p a r t e  de  to d o s  l o s  co m p o n en te s , 
a d m ira b le  '* •
" C o n tr ib u y e ro n  a  e s t e  é x i t o  to d o s  l o s  I n t é r p r e t e a ,  que h i ­
c i e r o n  h o n o r  a  s u  j u s t a  fam a , a c r e c e n ta n d o  e l  v a l o r  de 
l a  o b r a , . . "
"Se n o ta  u n a  m ayor a f l u e n c i a  de  p ü b l ic o  e n  c a d a  r e p r e s e n  -  
t a c i é n ,  que a p la u d e  s a t i s f e c h o  a  t a n  m a g n lf lc a  oonqiaH ia",
I n c i d e n c i a s
E l p d b l ic o  fem e n in o  que a s i s t i a  d ia r i a m e n te  a  l a s  r e p r e ­
p r e s e n t  a c io n e s  de l a  com paflfa h a c i a  " f e r v o r o s o s "  s l c g l o s  
de l o s  m a g n if ic o s  m o d e lo s que l u c f a  I r e n e  Lépez H e re d ia ,
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J6
OOMPARIA DE OOMEDIAS DE ROSARIO IGLESIAS 
DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR MANUEL SOTO. 
DEL TEATRO LARA. DE MADRID
1927 * CARNAVAL t 25 al 29 de febrero
La Compaflfa da Comedlas de Rosario Iglesias, dirigida par el 
primer actor Manuel Soto, del Teatro Lara de Madrid, actud en el Prin­
cipal da Burgos en la Temporada de Carnaval de 1927, desde el dfa 25 
de febrero hasta el 29 del mismo mes.
"El viemes, 25, inaugurard la temporada de Carnaval la Compa­
flfa de Rosario Iglesias, en la que figura el primer actor y director 
Manuel Soto, del Teatro Lara, de Madrid, con el hermoso drama "Buena 
Gente", de Santiago Rusiflol. " (Diario de Burgos ; 22 de febrero de 
1927).
La liste compléta de la Compaflfa era asi:
Actrices: Rosario Iglesias ; Fratemidad Lombro; Maria Santon- 
cha; Pllar Calvo; Elise de la Rosa; Consuelo Monteagudo; Enriquêta 
Sancho; Carmen Galiacho.
Actores: Manuel Soto; Alberto Contreras; José Lépez Alonso; 
Rafael Sdnchez; Peris; Rodolfo del Campo; Fernando Morales; Antonio 
Bravo; Juan Diaz Caneja.
Apuntadores; José Gémez Ortega y Laureano Llanos
Maguinista ; Francisco Sânchez
Atrezzista : Dolores Séenz
Gerente représentante : Eduardo del Portillo
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Decorados modemos de Amorés Blancae, Soler y Aparlci*
El Repertorlo - Incluldoe los estrenoe - que trejo a Burgos le 
Compania estaba formado por las obras slgulentes I
"En Aragôn hi naciu"
"Rirrl"
"Retazo"
"La chica del gato"
"Charsleston"
"La ermita, la fuente y el rlo"
"A martillazos"
La Empresa del Teatro ebrid un abono a cinco "matinées* de gran 
mode a los precios siguientes Incluidos los impuestoet
- Plateas de proscenio, sin entradas : 17,50 pesetas
- Palcos principales de idem, sin idem ; 12,50 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete, sin idem ; 17,50 pesetas
- Plateas y palcos oon gabinete t 15 pesetas
- Butacas de patio sin entradas : 3,15 pesetas
- Butacas de palco, con idem : 2 pesetas
"De verdadera novedad — decla la prensa local - as la actuacién 
de esta Compenie, en la cual, Rosario Iglesias, la primera figura, es 
una verdadera nifla, hija de una de las famillae mâs distinguidas de 
Santander, que, sintiendo una verdadera vocacién por el teatro, aban­
dons las comodidades de su hogar y, al frente de un conjunto muy bien 
disciplinado, nos dard a conocer en tan breve temporada las primicias 
de su arte". ( 861 )
El dia 25 de febrero, como hemos indicado, débuté la CompaMia. 
Al dla siguiente la opinién péblica y critioa ara unénime:
"Ayer dio principio a sus cempaflas la nueva Empresa "Alonso",*
( 861 ) D ia r io  de B u rg o s : 2 2  de f e b r e r o  de 1 9 2 7
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presentando la Compaflfa de Rosario Iglesias con el drama ds Santiago 
Rusiflol "Buena gente",
Rosario, una nifla afin, se apodera enseguida del pCblico.Su in- 
genuidad, su belleza, su tipo esbelto y elegante, el amor que pone en 
la representacién del papel, el agrado oon que recibe los favores del 
pdbllco, la rodean de una simpatfa irresistible.
No se puede decir adn que la distingulda muchacha montanesa sea 
una gran actriz; es demasiado joven, pero dada su decidida aficidn y 
sus Innegables condiciones, seguramente llegard a ser uno de las pri­
meras figuras de la escena.
Ha reunido une compaflfa armdnica en la que, si no hay ninguno 
que destaque, tempoco dSsentono nadie.
La obra obtuvo una buena interpretacifin, y a pesar de la pesa- 
dez de aquélla y lo endeble del argumenta, resonaron muchos aplausos 
dirigidos principalmente a Roserito, que tuvo que salir varias veces 
a escena..." ( 862 )
En la bellfsima comedia norteamericana "Rirrl", puesta en esce­
na el dfa 26 de febrero. Roserito Iglesias hizo una verdadera créa - 
cidn.
Al dfa siguiente, en vermuth y noche se puso en escena "Retazo", 
una de sus mâs géniales obras.
"El éltimo Mono", el mayor éxito de risa del aflo, representada 
recientemente con creciente éxito 150 veces en el Teatro del Centro 
de Madrid, fue la obra elegida para ponerla en escena el dfa 28.Tam­
bién en el Teatro Principal de Burgos, constituyé un verdadero éxito.
( 862 ) D ia r io  d e  B u rg o s ; 2 6  d e  f e b r e r o  d e  1 927
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R E S U M E N
COMPANI A
COMPARIA DE OOMEDIAS DE ROSARIO IGLESIAS
DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR MANUEL SOTO 
DEL TEATRO " L A R A " ,  DE MADRID
A c t u a c i é n :  f e c Ha s
1927 t CARNAVAL * 25 a l  29  de F eb re ro
E s t r e n o s
BUENA GENTE : drama, de Santiago Rusiflol 
EL ULTIMO MONO* comedia, de Carloa Amichea
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ROSARIO IGLESIAS t "la primera actriz, la primera figura, es 
una verdadera nifla..."
MANUEL SOTO t "el gran actor"
PILAR CALVO
ELISA DE LA ROSA
JUAN DIAZ CANEJA
ü u i c i o  C r i t i c o
• ••"H a reunido una compaflla armdnica en la que, si no hay 
ninguno que destaque, tampoco desentona nadie."
I n c i d e n c i a s
EL ULTIMO MONO, el mayor éxito de risa del aflo, repre - 
sentada recientemente con creciente éxito 150 veces en el Tea­
tro Centro de Madrid, constituyé un éxito rotundo, también en 
el Teatro ^rtncipal de Burgos.
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37
GOMPAfiflA DE C0MEDIA5 ALARCON -  0ANALË3  
1927 * 13 al 19 de octubre
Del dfa 13 al 19 de octubre de 1927 encontramos en el Teatro Princi­
pal de Burgos a la Companîa de Comedias Alarcdn - Canales.
Las obras puestas en escena durante esta brave temporada y, por or- 
den cronoldgico, fueron;
Dfa 13 de octubre de 1927, debut : "Mu.lercita mfa" ! corne die en très 
actes y en prosa de Antonio Paso y J. Antonio L. Monis.
Dfa 14 de octubre : "Los lagarteranos" : comedia en très ectos y en 
prosa, de Luis de Vargas.
Dfa 15 de octubre t "Mi prima esté loca" î comedia argentins en très 
actos y en prosa, original de Francisco T. Collazo y Torcuato Yusausti, 
arregladn a la escena espanola por Miguel Mihura, 1
Dfa 16 de octubre : "La ermite, la fuente y el rfo" s drama en tfes 
actos y en verso, de Eduardo Marquina (reestreno)
Dfa 17 de octubre : "jUsted es Ortiz?" : estreno ! juguete cdmico
super realista, de Pedro. Munoz Seca,
Dfa 18 de octubre : "Los autores de mis dlas" t De Antonio Paso y
Ricardo S. del Toro.
Dfa 19 de octubre : "Atocha" : comedia en très actos, el tercero
dlvidido en dos cuadros, de Federico Oliver (estreno)
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La Companla de Comedies Alarcdn— Canales estaba formada por los si- 
guientes elementos;
Actrices : Alonso, Maria G. ; Arenas, Carmina; Barrdn, Isabel;
Benito, Joaquina; Esplugas, Consuelo; Farfân, Concha; Montoga, Floren­
tine; Murfoz Cobo, Eisa; Niancel, Susana; Robles-Bris, Maria; Romero, 
Eloisa.
Actores % Alarcôn, Francisco; Canales, Ricardo; Garcia, Santiago; 
Ldpez, Antonio; Monsell, Antonio; Perelétegui, Carlos; Regales, Joaquin 
Robles, Ricardo; Sola, Luis; Tomé, Toribio.
Apuntadorea t Manuel Miranda y Angel Gonzalez 
Jefe de maquinaria s Cayetano Sânchez;
Atrezzistas t Vézquez Hermanns y Boada 
Garante ; Luis Perelétegui 
Représentants : Juliân Arenas
Decora do t Manuel Amau, César Bulbena, Ricardo Matarredona y José 
Maria Iglesias.
"Mu.iercita mis", de Paso y L. Monis fus la obra elegida por la Com- 
paRla para su debut.
La obra sirvid para poner de manifiesto la gracia insuperable de 
Paco Alarcdn, quien en el cdmico papel de "Amable Salsoso" recibi(5 muchos 
aplausos.
El propdsito de los autores de hacer reir al pûblico con una farsa 
sin complicaciones fus conseguido,
"La ermite, la fuente y el rlo" fue una de las obras més logradas por 
la CompaRla s
"...Eduardo Marquina mantiene con un corto nûmero de poetas la tra- 
dicidn de nuestro teatro de verso.
El grupo ha sido aumentado hace poco con el estreno de la obra 
"Mariana de Pineda", debida a Federico Garcia Lorca, quien retrocediendo
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tal M B z  algo de su situacidn de extrema vanguardla, ha dado vida a cler- 
to nûmero de estampas românticas al trasladar a la escena la figura de 
su heroine.
Los versos resuenan aûn por fortuna, sobre nuestro tablado, y el 
SCO de los felices parlementes de Pedro Crespo - el inmortal alcalde —, 
se une hoy al de las palabras fervorosas con que el autor de En Flandes 
se ha puesto el sol" présenta ante nosotros el dolorido corazdn de una 
mujer que sufre.
Los aplausos que ayer resonaron en nuestro Teatro Principal y el si] 
lencio con que fueron escuchados los versos de Marquina, dicen mucho en I 
favor de nuestro pûblico, cuyo paladar, no estragado aûn por las comedias 
insulsas y desabridas de algunos autores, sabe gustar la dulzura de unos | 
lindos versos que mantienen firme en el viejo tablado de la farsa esparto-1
la la trndiciôn gloriosa de otros tiempos. |
Vives acude a Lope de Vega para recoger materiales para su "Villa- 
na"; los Machado pasean en triunfo la figura del gentil burladorj Arda- 
vfn busca entre los pétalos de la "rosa de Madrid" perfume pare une de \
sus obras, y el verso vive, reina y triunfa a pesar de astracanadas y co­
medias superrealistas.
iDonde rariica su fuerza? Quizâ en el sentimiento de los oyentes; 
quizés en su mismo y natural encanto poêtico.
La ComPnnia Alarcûn-Canales merece nuestra gratitud por la presen- 
taciûn de la obra de Marquina. Su conjunto que abandonû ayer momentos an­
tes el chiste fûcil y las situaciones cûmicas de "Los lagarteros", nos 
ofreciû poco despuês el cuadro campesino y apasionado de los amores de 
"Oeseada",
...Para todos hubo aplausos y las escenas dramâticas, que tienen 
por marco la ermita y la romerla, la fuente y la plaza, el molino y el 
rlo, gustaron una vnz mûs al pûblico, que vio de nuevo ante si cûmo el 
arte puede vencer presentando un eterno drama de amor con la mûsica de 
unos lindos versos..." ( 863 ) J.6.U.
(863  ) O ia r io  de B u rg o s : 17  de o c tu b r e  d e  1 9 2 7
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El estreno de "Atécha", el dîa 1® de octubre fue, también, otro
triunfo para la Companîa;
P R lN C I t» A L
.Ei,Ôici;iQn*rip de.l* LçnW Espa- 
b a -
lahrR S  s ig u i c f i t f s :  « c h is te  a g u d o ,  wr* 
a e i o  y  d e  d o n a îre » .  E n  la  d ls c r e c io n  
d e . l a s  f r « c s ,  e n  s u  a g i id c / a ,  e n  l ^  s e n -  
« A ez  e n  sB  in g é n ib  if
b p o r tn n ld a d ,  r e s id e n , p u c d , l a s  c u a li-  
d s d e s  p r é c is a s  p a r a  q u e  n o s  s e a  g r a -  
lo  É q u e l lo  q u e  e sc iio h c n io s .
F e d e r ic o  O l iv e r ,  o lv id A  p o r  c o m p lc -  
to  t a n  s c n c il la  d e f ln M A n  e n  la  o b r a  
e s ir e n a d a  .an sclfe ,^  A p la u d id o  n n ic h a s  
v c ee s  e n  p r o d u e c io n c s  qU e- c o m o  « L o s  
s tm id io s e s »  r e f le ia n  c o n  e x a c t ih id  vi- 
c io s  y  d e le ia b s  qU é- e o r r e g i r ;  h a  qUk 
r ld "  e s ta  v e z , s e g i in  61 m is m o  c o n  
'l le s a  é u  l a  a u tc c r i t ic a  d e  s u  0 b r » « A to -  
c h a a ,  I le v a r  a  fa  e s c e n a  la s  v lr t i id e s  
de  l a  m 'u je r 'n ù d r i l c j l« . . ' lq r i t l I d o  s in  d u  
,da p o r  u n  a s u n tn  q u e  n o  h a ce . m u ­
c h o  s i r v id  d e  té n ia  a  to n v 'e t s a d o r c a  y  
p e r io d iM a s ;  la  In c ita  p o r  e l  h l j o  e n  
t r t  l a  ‘m a d ré  v u r d a d e ra  q u e - a n t e s  J e  
a b a n d o n d  y  la  a d o p ttv a  q u e  W 'Sttdgé, 
h a  q u e r id o  o l r e e e r n o s  a h o t d  ( à  t tn -  
te s ls  d e  u n  a lm S  d e  i p o j e r j h n *  
g a ila d à  v i lm tn ie  p d r  s u  m a n d o ,  
c o g c  c o n  a p io r  d e  n w d rc ,  y a 'j q u e  h o  
p u d o  s e r f o  e ti  t a  m a tr i iu o n in , i l  fH ito  
d é l e n g a f lo . P o t  e n c im a  d e  t i m t  s u s  
l lu s io n e s , o c u h a n d o c a u  d o l o t  ,lle , m û 
1er 'e h n a i l h d a , ^ A t O ^  b u s c a - t è n i t h o  a  
Jai* j je h a ' e i t  e l ,  W jo  d e  I »  t t a l d d n  
Y d e  l a  f a i s c d a d .  S i - e s lq ;  c a r i c i c r .  ù ia- 
té rn a l  e s  v e rd a d e r a m e n le  fem citliiO i e s  
Itid lseU trb lc  d u e  s u  d e t a r r p l l a  p U ed é  te ­
lle r  y X a s id h  '  d e  m o s t r iW e ’îU o  m is m o  
cd  M a tf r id  q u e  e n  â i s i q û i c r  o t r o  p u n -
l i^ ta W m  l e n t é a t  é fe fb M iè : 1 » s  Vea- 
I td a d e s  y  ih v o lW é d d o K »  et» i i i t * 'a t i o â P  
fe r a  f à l s à ,  o f rè c e  m w c h A  v e e e s  d n  tl-  
p o  d e (in liio « -w m  td p ic o  Ip s lp o ld g tc o —d i-  
i k l l  d é  d e s t e r r a r .  A s! « u c e d e  e o n  la s  
e s p a t to la d a s ,  b a ld â n  d é  n u e s t r a 'P a t r t a ,  
y  t o n  g r a u  n û m e ro  d e  o b t a s  q d e  M  
t é f l e r e ù  a  n u e s t r o  p n e b lo  ,
, E n  lu  tn ie  p t td l t r a 'm o s  l la f u à r  g e o -  
g rq ffa  d e  t e a t r o ,  m ip t i  ' r id fc lilo  y  d e s -  
n g u r a d o  d e  E s p e i ia ,  M a d rW , e s  p r e -  
s e n ta d o  s i r n ip r e  q o n  m a n td n  y  c a p a , 
l a d i q u è 'c s b r e u  i o t a i d n q s  d e  o r o  
é é m in a d a s  v ir t t id c s .  L à  m U je r  m a -  
,  ih ,. d e  a c u q r d o  t o n  s e d i e |a n t é  pa - 
d û  u e f  S b n e g û d a  y  tm e n h ,  s e  s a c r P  
M  p o e  e l  ,b ie n  d e  f o s  d e m is  y  lu  
■ M î - l a  r c c o n q u t j ta  (Jet h o m b r e  i  
t jp le h  h m a , . e h  f ts  v ç rix e n as , q u e  , |ie -
êfièi IW lomW. ‘ ' • • '
. O l l w ,  n o  J k i  sabiçfo, j» re * W < l|r  tf e l 
Ü Jf ï!y f!b te4 r î(éÂ < 9 fn ^ r5 n io *  c t p t t # l i  
i t  E ^ à f t â  n i e r a  s 6 lo  c t l o —j f  p o r  i l  ( 
6 crc#c:6 in  d e  A to c h a ,.  I f ê id lD d j id i  e 
i r tv w o il l i r t i , ' n o  fuc^ h  h a itm h te , a fta d e^  
jt>i i l^t c o m e d ia  l l i i  t i^ o  rn 4 i,  e l  d e  là  
p ô f t ê r â  • c H a f la tè h a  y  e n lfo n re f td a , eu* 
M  i c o n s is te 'ê n 'C b n o c C r  l a s  d« ;r
D ilîd a d es  a je t i a s  p a r a  u i i l iz a r la s  tri h ie n  
d e l  o r d e n  m o r a l ,  | ï h r  « l ia s  d c s tm id o .  
l a  o h m / 'p u e s ,  tle n rfe  n i s a in c fe  
g a r  y ,  d u r a n te  su  d c s a r r o t lô  s e  s ie r ile  
ç o n  f r e a i e r td a  là  n o s t t ig i i i  d e l  s c h o ­
lia  y -del p f ta o d o h lc  , % àn la d o «  e n  Id s 
V iv e ro s  o  e n  « la  B o m b iry  f o r ^  u w  g n r  
p ü  s lc g r e ,  p în lu r c r o  y  v is to s o  ^ ie  m »  
d is t i l la s .  T a n  c ic r to  t a  e s t e ,  n u e  O l i ­
v e r ,  n ^  pulHehtftV  p r e ^ f d i i r  d e  ta l  a tra c - ; 
cm5ii, in te r c a la  e n  l a  c o m e d ia  u n o s  nû  
ir ic ro s  d e  m û s ic a  ÿ  u f io s  f o ro l t l lo s ,  c o  
m o  in f lu k f o  p o r  c l  a m b ie n tc .
Si la  o b r n  fo e rn  ta n  s 6 lo , c tia n io  
d e c im o s , s u s  d e fe c t  o s  s c r ia n  lo s  co^ 
m îm e s  a  su  g f n c r o ,  p c ro ,  p o r  e s ta  
v e i ,  e t  a u lo r  l i a  p r e s c tn d id o  d e l  b u c n  
g i is lo i  y,' h a c ie n d o  c a s o  o m is o  d e  s u  
a n te r io r  m a n c r a  d e  c s c r ib ir  p o n e  e n  
iKrca Wc s u s  p c rk o n a jc s  c h is ic s  g ro s e -  
l o s ,  r c lk e n c i a s  y  f ra s e #  d e  m a l gustO p 
q u e  c a re c c n  d e  a q u e l la s  c u a l id a d e s  q u e  
n iK f f r o  d ic c io n a r to  o lo r g a  a  « la  g ra -
t l a r o  e s t#  q u c  iA to  e s  h iu c h o  h iW  
f i c l l  d e  h a c e r ,  c i ia h d o  se  préfecintfe; d ê li 
In g cn fo . N ilfe s tto s  ÿ e s im is la »  rà tlcInR fe; 
d e  a y e r ,  s o b r e  là  p o s ib t e  d e t à d C f ^  d e li 
t e a t r o  é q ia R d l,  Se  c u tp p le n  p o r  d e S ^ rS -  
c ia  y  a u to r e s  c o n to  O liv e r  d ê s c ie n d c n  
a  l o s  f o n d a s  s o c ia le s  m â s  a p ro p f a d d s  
p a r a  e y t r a e r  d e  e l l o s  p e r to n a j é s  o r d i ­
n a t io n  y  s o c c e s  c o n  q u e  p c fg e M ar  su s . 
d b i 'a s . L a  c i i lp a  n o  ' e s  s o l o  s ü y à ,  la  
l ie n e  (am b té ti e l p ilbU co  q u e  n o  'PiUés-^ 
I r a  s u .d e s a g r a d o ,  c o m o  m c rc e è n  la ie s
p ro d u cC lo n çs , y  la  c rlt?ca, q u e  corn su #  
e lO g io s  f a t s e a  la  v e rd â d  y  s e ü a la ,  c o m 6  
o b r a s  d e f i i i id a s  m â c h a s  q u e  d e b te r o f i  
s e r ,  ÿ  qüC e n  b c asW n ea  l o  f u e r o n ,  re -  
c h a z â d a s  p o r  s u s  c a p i ta le s  d c fc c to s ,  ^  .
A s i t l e ^ n  a  n o s o t r o s  p re c c d id à a  d e  
fa m a  sin  ig u n i ,  o lu 'a s  q d e  n o  d e b ie r o n  
p ç rm a n e c e r  e n  l ô s  e a r te f c s  s lh o  la  *ho* 
c lic  d e  su  e s t r e n o .  »
L a  c o s a ,  tq l .v e r  n o  te n g a  r e m e ^ o  
y  c l  t e a t r o  s é a  r r t i e j o  y  p o r  l o  ta n to  
c o n sc c u c n c ia ,  d e l  m a l g u s to  d e l  p d -  
b lic o . D e  t o d o s  -m o d o s , la  c r u u d a  ,ën 
c o n t ra ,  s e  im p o n e  si n o  q u c rc m o s  v e r  
io v a d id o s  lo s  e s c e n t r io s  p o r  l a s /  M n  
v o r e s  in c o n g ru c n c ia s ,  lo s  c h i 3 t «  i h l r  
in c o n v e n ic n tc s  y  la s  s i tu a c io n e s  m # s  c«di 
c illa s . E n  n b e s t r à s  - m â n o s  e s ta ,  piiea» 
p a r te  . d e l  rcm e c îio  q u e  é v ité  s c a tr io s  
f o d p s  c d m p l î f e s  d e .q u e  s e  b lin d a  p a r a  
sîe tB p re  e n  la  c ié n a g a  m a l  o l ie n ty  d e  la  
g r o s e r ia ,  lo  q u e  c o m rt ittu y ô  u n a  d e  la s  
glyla,; PWOfi* «te^  niicstra |
E l c o n ju n to  q u e  d i r ig e  P a c o  A ia rc o n , 
bé ttespiOMS « n o c h e  d e  n o s o t r o s .  E s  U s- 
H m a. q u e  « u s  c o n d ic to n e s  a r l l s l i ç a i 'n ç  
s e a u  a p ro v e c h a d a s  c o n  m a y o r  f ^ h i n i ,  
e n  o b r a s  m e jo r e s ,  e n  ta*  c u a l e s ' i w i a u  
s e r  p iic s ta S  dé m a n if ie s to  la s  a p l lh u îe s
{ 864 )
( 8 6 4 ) O ia r io  d e  B u rg o s  : 20  de o c tu b r e  de 192 7
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I "Listed B5 Ortiz**! , juguete cdmico super-reallsta de Murloz Sees, 
estrenada el dîa 17 de octubre no gustd tanto como era de esperar por 
tratarsB de un estreno.
Sin embargo, en la obra "Los Lagarteros", puesta en escena el dia 
14 de octubre, la Companîa obtuvo un rotundo ëxito.
"...La interpretaciôn de la obra fue muy aplaudida,
Alarcdn, felicîsimo en su papel de Trincherita, desempend con flna 
gracia su cometido...
Isabelita Barrdn puso en la Tomasa todo su arte; su simpatîa y su 
belleza avaloraron su trabajo.Aquella madrilena simpdtica y castlza, con ! 
sus chistes, desplantes y bondades, puso en la obra todo el perfume de suj 
juventud y de su gracejo. j
Ricardo Canales (Femandito) reflejd con acierto su simpatîa psico-j 
Idgica... I
Todos los interprétés de la comedia fueron muy aplaudidos, y el pd-j 
blico rld de buena gana en el transcurso de los très actos.,." ( 865 )
J.G. U.
( 865 ) Diario de Burgos : 15 de octobre de 1927
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I f  E A T R b  P R i N C I P A L
. ■ j CoAipaBt^ dé èbiiiédlas ALARCON-CANALBS
■ M X ta n a  m m le s , n la ,« iH s  y  i r é d l . .  G.» d e  a b o n o . y  a  ta s  d l e i  y  u a r i o .  p o p u la r 
e s tr e n o  d e  l a  c o d ie d ia  e n  1 res « c lo s  y  e n  p ro sa , o r ig in a l d e  A n to n io  P a s o  y  R .c a rd o
I C »  T t r r b H E S  D E  M I S  D I A S
R B s  ü  M B N
COMPASi A DE CCMIEDIAS ALARCON -  CANALES
1927 I 13 a l  19 de O ctubre
ESTREN0 3 »
^ÜSTED ES ORTIZ? t ju g u e te  cdm ico, de Pedro  Mufloz Seca
ATOCHA t com edia en  t r è s  a c to s ,  de F e d e ric o  O liv e r
LA ERMITA, LA FUENTE Y EL RIO (R e e s tre n o )  t dram a en  t r è s  a c to s  
y  en  v e r s o ,  de Eduardo M arquina
LOS AUTORES DE MIS DIAS t com edia en  t r è s  a c to s  y  en p ro s a ,  de 
A ntonio  P aso  y R lca rd o  G. d e l  T oro .
" . . . P a r a  to d o s  hubo a p l a u s o s . . . " :  e l  m ejor resum en 
de su  a c tu a c ld n  en  su  b rev e  tem porada
Al d e s ta c a r  l a  la b o r  de a lguno  de lo s  a r t 1 s t a s ,  te n e -  
mos que re c o n o c e r , como l a  o r f t l c a ,  e l  CONJUNTO DE LA COMPATIA
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COMPARIA de comedias ISABEL BAHRON 
Y RICARDO CALACHE
1932  * 6 a l  11 d e  o c t u b r e
D e l 6 a l  1 1  de o c t u b r e  d e  1 9 3 2  a c t u d  e n  e l  P r i n c i p a l  
de B u rg o e  l a  G om paflïa  d e  G o m ed la e  I s a b e l  B a rrd n  y  R lc a r d o  
G a la c h e  c o n  ^ ra n  é x i t o .
E l e l e n c o  a r t f s t i c o  e s t a b a  fo rraad o  p o r :
A c t r i c e s . -  A n it a  A b a r c a , M a ria  A l c a l d e ,  M lla g r o s  An­
d r é a ,  I s a b e l  B a r r d n , M ary D e r b y , J o s e f i n a  L am as, J o s e f i n a  
P a l a c i o s ,  A l i c i a  V a l e r i ,  S o f i a  -^baflez, y  A m a lia  Z am ora.
A c t o r e s . -  M anuel A r e a l ,  R a f a e l  C a lv o ,  R ic a r d o  G a la c h e ,  
C a r lo s  G a r c ia ,  A n g e l J im é n e z ,  L u is  L op e d e  R u ed a , J o s e  P o r  
t e s ,  M anuel S o r ia n o ,  G o n z a lo  V ic o  y  H e c t o r  Z a l d i v a r .
E s t a  CompaHia p r e s e n t d  e x c l u s iv a m e n t e  e s t r e n o s  a l  pjl 
b l i c o  b u r g a l é s  q u e  f u e r o n :
"E l  R i n c o n c i t o " y  " S o le r a "  d e  l o s  O u in te r o a
"La d i o s a  r i e " ,  d e  A n i i c h e s
"A n a c l e t o  s e  d i v o r c l a " , d e  Mufloz S e c a
"Hombre d e  p r e s a " , d e  S e r r a n o  A n g u it a
"La n o c h e  l o c a " , d e  H o n o r io  M aura
E l p r e c i o  l in ic o  f u e  d e  1 7  'îO p e s e t a s  b u t a c a ,
"La d i o s a  r ie "  f u e  l a  o b r a  e l e g i d a  p a r a  e l  d e b u t ,  q u e  
s i r v i d  p a r a  j u z g a r  a  l a  C o m p a flia .
" P u ed e  d e c i r s e  q u e  a y e r  f u é  l a  in a g u r a c id n  d e l  T e a t r o  
P r i n c i p a l ,  d e s p u d s  d e  t o m a r le  e l  se n io r  E s p a r z a .  P o rq u e  s i  
a n t e s  d e  a h o r a  s e  b an  d a d o  f u n c i o n e s ,  a y e r  e s t a b a  y a  h e c h a  
l a  r e fo r m a  a n u n c ia d a .
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C dm odas b u t a c a s  e n  l u g a r  d e  l a  m ayor p a r t e  d e  p l a t e a a ;  
m ayor n iim ero  d e  b u t a c a a  en  d o n d e  e x i a t l a  e l  p a l c o  d e  l a  D l -  
p u t a c ld n  y  a l g ù n a s  o t r a s  v a r i a c i o n e a  q u e  h a c e  t ie m p o  v e n l a n  
s l e n d o  n e c e s a r l o a .  S e  d e s t a c a  d e  e n t r e  t o d a s  e l l a s ,  un —  
m a g n l f i c o  t e l d n  de b o c a ,  q u e  s i  n o  s e  n o s  e n f a d a  e l  se H o r  
E s p a r z a ,  l e  d ir e m o s  q u e  n o  e s t d  b i e n  e n t o n a d o  c o n  e l  c o l o r  
d o m in a n te  d e  l a  s a l a  y  q u e  q u iz A  p o r  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  a p a  
r e n t a  s e r  d e  un a  c a l i d a d  i n f e r i o r  a l  c r e c i d o  ndm ero d e  p e s e  
t a s  q u e  s e  c o n s ig n a r d n  en  l a  f a c t u r a .
De t o d a s  l a s  m a n e r a s ,  h a c l a  f a l t a  un t e l d n  y  s e  h a  -  
p u e s t o  u n o .
De in a g u r a r  l a  cam pa fia t e a t r a l  s e  h a  e n c a r g a d o  l a  corn 
p a f l la  d e  c o m e d ia s  d e  I s a b e l  B a r rd n  y  R lc a r d o  G ^ a c h e ,  e l l -  
g le n d o  p a r a  s u  p r e s e n t a c l d n  una o b r a  d e  C a r lo s  A r n ic h e s  q u e  
l l e v a  p o r  t f t u l o  "La d l o s  r i e " .
E s una t r a g e d l a  g r o t e s c a ,  e n  l a  q u e  e l  i^ran s a i n e t e r o  
h a  p u e s t o  p l n c e l a d a s  d e  s u  a f o r t u n a d o  I n g e n l o .
T le n e  A m l c h e s  o b r a s  muy s u p e r i o r s  s  a  l a  q u e n o s  o c u  
p a ,  s i n  q u e  e s t o  q u l e r a  d e c i r  q u e  en  l a  e s t r e n a d a  a y e r  no  
h a y a  m o t lv o s  p a r a  a p l a u d l r  l a  l l m p l a  I n t e n c l d n  d e l  c o m e d ld  
g r a f o  q u e  s le m p r e  o r i e n t a  s u s  p r o d u c c lo n e s  h a c l a  un s a n o  -  
f o n d o  m o r a l ,  a d e r e z a n d o  l a s  s i t u a c i o n e s  c d m ic a s  c o n  c h i s t e s  
d e  b u en a  l e y  q u e  p a r e c e  s u r g i r  e s p o n t à n e a s  d e  l a  d i s c r e t s  
p r o s a ,  s i n  b u s c a r  r e t r o c l m l e n t o s  d e l  l e n g u a j e  q u e ,  s i  p r o -  
v o c a n  l a  r l s a ,  d e j a n  a l  d e .q c u b ie r t o  un a  p l e b e y e z  q u e  a c u s a  
un I n g e n lo  m ds q u e  m e d la n o .
A m l c h e s  n o  e s  d e  e s t o s  y  p o r  e s o  s u s  o b r a s  s e  a p i  a u  
d e n  y  s e  e e l e b r a n  s l e m p r e ,  a u n q u e  com o l a  d e  a y e r  n o  s e a  -  
como p a r a  I n m o r t a l I z a r l e .
l'a  com p aH la  e s t d  b i e n  c o n j u n t a d a  y  s i n  o l v l d a r  a  l o s
G a la c h e s  q u e  e n t e n d l e r o n  muy b ie n  s u s  p a p e l e s ,  d eb em o s ------
m e n c lo n a r  a  ^ % rla  A l c a ld e  q u e  t u v o  un a  I n t e r v e n c i d n  f e l i z  
y  J o s e f i n a  Lam as q u e  s a l i d  a i r o s a  d e  s u  d l f l c i l  c o m e t id o .
J o s é  P o r t e s  c o n  e l  o p tim ia ra o  d e  s u  e t e r n a  ju v e n t u d  -  
y  e l  r e s t o  - A l l c i a  V a l e r y ,  - 'o n z a lo  V ic o  y  P a c o  R o c a , e n t r e  
o t r o s -  c o n t r ib u y d  a  l a  f e l i z  i n t e r p r e t a c i d n  d e  l a  c o m e d ia .
P a r a  t o d o s  h u b o  a p l a u s o s  y  f r a s e s  d e  a d m ir a c id n  p a r a
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lo a  e le g a n te s  v e s t id o s  que lu c id  I s a b e l i t a " . ( 866 )
"A n a c le t o  s e  d i v o r c l a " f u e  o t r o  e s t r e n o  q u e  a g r a d d  -  
a l  p d b l i c o .
"La segunda a c tu a c ld n  de l a  Compaflia de I s a b e l  Barrdn 
y R lcardo  G alache , fu e  tambldn o t r o  e s t r e n o ,  que , s i  menos 
a fo r tu n a d o  que e l  p r im ero ,  no debe a l l e n c l a r s e ,  e n c o n trd  
d ls p u e g to  a buena p a r t e  d e l  p d b l ic o  a  r e i r  a  sus  a n c h a s .
N o s a h o r r a r e m o s  c o m e n t a r io s  c o n  s o l o  d e c l r  que l a  c o  
media r e c o n o c e  como a  a u t o r e s  a  Mufloz S e c a  y P drez  F e r n a n ­
d ez , y c i t a r  a e s t o s  c o m e d id g r a f o s ,  e s  I m a g ln a r s e  un a  s a r -  
t a  in te rm e d ia b le  de s i t u a c i o n e s  c d m ic a s ,  m ds o m en o s co m -  
p l ic a d a s  con una s e r l e  d e  c h i s t e s  d e  u n a s  d im e n s lo n e s  Igua  
l e s  a  l a  d u r a c id n  d e  l a  c o m e d ia ,
S i t u a c i o n e s  y  c h i s t e s  q u e  s i r v e n  p a r a  d i v e r t i r  a u n o s ,  
h a c e r  r e i r  a o t r o s  I n v l t a n d o  a  q u e  m u ch os s i g a n  e c h a n d o  de 
m en os l a s  c o s o s  s e l e c t a s  y  p i e n s e n  c o n  d o l o r  q u e  e sa s  p r o -  
d u c c i o n e s  s e  a p a r ta n  d e l  v e r d a d e r o  T e a t r o ,  d e s v la n d o  l a s  — 
a f i c i o n e s  y  l o s  g u s t o s  p o r  d e r r o t e r o s  p e l i g r o s o s .
Lo me 1o r , l a  i n t e r p r e t a c i d n  q u e  a r r a n c d  a p la u s o s  p a ra  
d i s t r i b u i r l o s  p r o p o r c lo n a lm e n t e  a l  t r a b a j o  d e  c a d a  uno d e  
l o s  que componen l a  c o m p a flia ."  ( 8 6 7  )
O tr a  o b r a  q u e  m e r e c e  l a  p en a  d e s t a c a r  y q u e  f u e  o tr o  
e s t r e n o  m ds e s  "E l r I n c  o n e I t o " .
" S e g u im o s  c o n  l o s  e s t r e n o s .  S I  b ie n  es  c l e r t o  q u e  —  
h a s t a  a h o r a  n a d a  e x t r a o r d l n a r i o  p od em os a n o t a r ,  n o  d e j a  de 
s e r  m e r i t o r i o  p a r a  l a  e m p r e sa ;  e s e  a f à n  d e  p r o c u r e r  q u e  se  
c o n o z c a n  en  B u r g o s  t o d a s  l a s  n o v e d a d e s  t e a t r a l e s  q u e  nacen  
en  M a d r id .
" E l r i n c o n c i t o "  e s  una c o m e d ia  en  t r è s  a c t o s  d e  l o s  
i l u s t r e s  a n d a l i . ic e s  S e r a f l n  y  J o a q u in  A lv a r e z  Q u in t e r o .
N ln g iin  p r o b le m s  fu n d a m e n ta l  s e  p la n  t e a ,  n l  n a d a  n u e v o  
n o s  d e s c u b r a n  e n  s u  n u e v a .c o m e d ia .
L o s t i o o s  que s e  raueveh en  e l  e s c e n a r i o  e s t d n  y a  f a — 
m i l i a r i z a d o s  c o n  e l  p d b l i c o  au n q u e  a lg o  n u e v o  n o s  t r a i g a n  
don  S i r o  y  M a r i q u i t i n a .  H a s ta  e s  un p a t i o  e l  l u g a r  d e  l a  -
(866 ) Biario de Burgos : 7 de octubre de 1932
( 867 ) Diario de Burgos : 10 de octubre de 1932
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a c c l d n  q u e  e l  l o  h a n  s a o a d o  de A n d a lu c la  p a r a  t r a a l a d a r l e  
a  C a e t l l l a ,  h a n  p u e s t o  en  e l  f l o r e s  e n  a b u n d a n c la  y  d r b o ­
l e s  f r o n d o s o s  p a r a  c h a r l a r  f a m i l l a r m e n t e  a  s u  so m b ra . P e ­
r u  l o s  p e r s o n a j e s  h a b la n  c o n  e s e  I n c o n f u n d l b l e  g r a c e j o  q u in  
t a r l a n o  y  s u  l e n g u a j e  c o r r e c t s  y  s u s  d l c h o s  a g u d o s  y  s u s  -  
d i d l o g o s  f l u i d o s  y  a  m en os s e m b r a d o s  d e  f r a s e s  c h l s p e a n t e s  
de r e t o z o n a  a l e g r l a ,  g u s t a n  s ie m p r e  y  s e  o y e n  c o n  d e l e c t a -  
c i d n .
I s a b e l  B a rrd n  a t i n d  c o n  l a  d e g e n v o l t u r a  j u v e n i l  d e  -  
^ r l q u l t l n a ,  e d u c a d a  muy a  l a  r a o d em a  y  q u e  c o n t r a s t a r o n  -  
l a s  m e t d d lc a s  c o s tu m b r e s  d e  d o n  S l r o ,  s u  p a d r e ,  q u e  d e se m -  
p efid  a l t id a d a m e n t e  R lc a r d o  G a la c h e .
M a rfa  A l c a ld e  muy b ie n  c o n  s u  d o fia  ^ e d r a  y  J o s é  P o r ­
t e s  a d m ir a b le  en  don  P o n c la n o .
E l r e s t o  c o n t r ib u y d  c o n  é x i t o  p a r a  l o g r a r  una a c e p t a  
b l e  I n t e r p r e t a c i d n ."  ( 8 6 0  )
L a Com paHla t e r m ln d  s u s  a c t u a c l o n e s  e l  d i a  1 1  d e  o c ­
t u b r e  c o n  e l  e s t r e n o  d e  l a  c o m e d ia  d e  S e r r a n o  A n g u i t a ,  —  
"Hombre d e  p r e s a " .
( 868 ) Dlarlo de Burgos : 10 de octubre de 1932
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R E S U M E N
COMPANIA
C m PA R lA  DE COMEDIAS S
ISABEL BARRON Y RICARDO CALACHE
A c t u a c i é n : f e c h a s
1932  : 6  a l  11 d e  O ctu b r e
E s t r e n o s
EL RINCONCITO t c o m e d ia  e n  t r è s  a c t o s  d e  l o s  h e m a n o s  A lv a r e e  
Q u in t e r o
LA DIOSA RIE t c o m e d ia ,  d e  C a r lo s  A m i c h e s
ANACLETO SE DIVORCIA : d o m e d ia , d e  Mufiox S e c a  y  P .  E e m A n d e z  
HOMHIE DE PRESA: c o m e d ia  d e  S e r r a n o  A n g u it a  
LA NOCHE LOCA : c o m e d ia ,  d e  H o n o r io  M aura
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ISABEL BARRON 
RICARDO GAIACHE 
RAFAEL CALVO 
ANITA ALBARCA 
MARIA ALCALDE 
MILAGROS ANDRES 
MART DERBY 
JOSEFINA LAMAS 
AMALIA ZAMORA
CARLOS GARCIA 
ANGEL JIMENEZ
MANUEL SORIANO
JOSE PORTES
ü u i c i o  C r i t i c o
• • • " L o  m e j o r ,  l a  I n t e r p r e t a c i d n ,  q u e  a r r a n c d  a p l a u s o s  p a r a  
d i 8 t r i b u i r 1 o s  p r o p o r c lo n a lm e n t e  a l  t r a b a j o  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  
q u e  c o m p o n e n  l a  C o m p a H la .• • "
I n c i d e n c î a s
TODAS l a s  o b r a s  q u e  p r e s e n t d  a n t e  e l  p d b l i c o  b u r g a l d s  
e s t a  C om paH la f u e r o n  e s t r e n o s .
Se h a b l a  l l e v a d o  a  c a b o  l a  r e f o r m a  a n u n c ia d a  y  e s p e r a d a  
d e s d e  h a c l a  m ucho t i e m p o .  P o r  e s t o ,  l a  p r e a s a  l o c a l ,  d e c l a :  
" P u ed e  d e c i r s e  q u e  a y e r  ( 6  d e  o c t u b r e  d e  1 9 3 2 )  f u e  l a  in a u g u r a  -  
c i d n  d e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e s p u d s  d e  t o m a r le  e l  s e H o r  E s p a r z a .  
P o r q u e  s i ,  a n t e s  d e  a h o r a  s e  h a n  d a d o  f u n c i o n e s ,  a y e r  e s t a b a  y a  
h e c h a  l a  r e f o r m a  a n u n c i a d a . . ."
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TEATRO PRINCIPAL 
** “ m t o w  wumum
M a f l a n .  d o m in ü o ,  a  la a  s t a t e  d e  la  t a r d e  
(9 .*  d e  a b o n o )
L a  c o m e d ia  e n  brea  a c to s ,  d e  M o f fo s
E L  F  I L  0  1^
y  b r i l l a n t e  « c to a c M n  d a ,  . ,
Amalia de lAaùra
A  l a s  d i e s  y  m e d ia  d e  la  n o c b e ,  jc U m o -  
r o s o é z l t o l
LACHICADELGATQ
I n s u p e r a b l e  c r c a d d n  d e  A M A L IA  D E  
I S A U B A  I
E l lu n e s ,  a  l a s  s ie te  d e  l a  t a r d e  y  d i e s  
y  m e d ia  d e  la  n o d i e .  •
D e s p e d id a  d e  la  c o m p a f f la  
E S T R E N O  d e  la  h e r m o s f s l m a  c o m e ­
d ia ;  e n  t r è s  a c to s .  e n  p r o s a .  d e  D . S e r a  
« n  y  D .  J o a q u in  A ly a r e s  Q u i n t e r o ,  d e  
Ij  R e a l  A c s d e m la  E s p a f lo l a .  e s t r e n a d a  
r e c l e C '« " t " t :  e o n  c i a m o r o s o  é x i to  e n  
c l  T e a t r o  [ a r a .  d e  M a d r id .
MI h e r MâNO y  y q
D e s p e d id a  d e  
A M  À (.t A D E  IS A U R A  
c o n  lo  m i s  s e le c to  y  v a r l a d o  d e  s u  
p r ig ln a l  r e p c r t o r lo .
3 9
compaRi a  d e  c o m e d ia  d e  a n t o n io  m a r t ia n e z
DIRECTOR » GONZALO VALERO MARTIN
GENIAL ARTISTA t AMALIA DE ISAURA
1 9 2 4  t PASCUAS i 2 2  a l  2 8  d e  a b r l l
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COMPASIA d e  c o m e d ia  d e  ANTONIO MARTIANEZ 
DIRECTOR t GONZALO VALERO MARTIN 
GENIAL ARTISTA t AMALIA DE ISAURA
1924  2 2  a l  2 8  d e  A b r i l
Desde el die 22 de abrll hasta el dla 28 del mismo mes, de 1924, 
actud en el Teatro Principal de Burgas la CompaMfa de Comedia de Antonio 
Martianez, cuyo director artfstico era G^nzalo Valero Martin, figurando 
en la compaMfa la genial artista Amalia de Isaura.
Formaban la CompaRfa »
Actores % Alonso, Pedro; Alda, Félix; Calvo, Luis; Martianez, An­
tonio; Morales, Manuel; Morcillo, José; P, Vilar, Luis; Palomino, An­
tonio ; Sepdlveda, Angel; Zori, Manuel.
Actrices : A. Calvo, Matilda; Albalat, Baldomera; Alonso de los
Rios, Blanca; Aylldn, Ricarda; Calvo, Maria; Carralero, Marla; Fer- 
néndez de Cdrdova, Francises ; Isaura de, Amalia; Zori, Teresa,
Director artlstico ; Gonzalo Valero Martin 
Agente contratacidn : Bartolomé Velézquez 
Représentante 1 Vicente Serrano 
Apuntadores t Manuel Carralero y José Lasheras 
Maouinista t Ramdn MuRoz 
Atreciste % Jacinto Guerrer
El abono, a diez "matinées" de moda, fue a los siguientes precios:
- Plateas de proscenio, sin entradas : 12 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 8 pesetas
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- Plateas y palcos con gablnete, sin entradas t 12 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas t 10 pesetas
- Butaca de patio, con entrada t 2,50 pesetas
- Butaca de palco, con entrada t 1,90 pesetas
Los impuestos, a cargo del pdblico
En cuanto al répertorie que trejo la CompaRla a Burgos, podemos 
dividirle en los siguientes epartados t
1.- Estrenos t
"Se desea un huésped" (Manuel Abril)
"Cuando rie la mujer" (Andrés de la Prada) y Gdmez de Miguel 
"Calla, corazdn" (Felipe Sassone)
"Mi hermano y yo" (Joaquin y Serafln Alvarez Quintero)
"La jaula de la leona" (Linares Rivas)
" C u r r i t o  d e  l a  CruE” :a d a p ta c l< 5 n , d e  I d n a r e s  R iv a s
2.- Reestrenos j
"El secreto"
"Las hijas del Hey" Lear"
"La copa del olvido"
"Rata da hotel"
"Maria Victoria"
"El asno de Buridân"
"La loca de la casa"
"Toda una mujer"
"La venganza de Don Mendo"
"La Réfaga"
"La propia estimacién"
"Las de Gain"
"La seRorita Angeles"
"Malwaloca"
"La Raza"
"La mala ley"
"El adversaria"
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"Maria del Carmen"
"Felipe Oerblay"
"A campa traviesa"
"El condado de Mairena"
"La pluma verde"
"Los intereses creados"
"La casa de la Troya"
"Puebla de las mujeres"
"Cobardlas"
"Por las nubes"
"Camino adelante"
"El amor que pasa"
"Como hormigas"
"Criatobaldn"
"La fuerza bruta"
3.- Obras que interpréta Amalia Isaura i
"Retazo" "Madame Pépita" "La chocolaterita" "La chica 
del gato" El asno da Buridân" Se desea un huôsped" "La hija prû- 
diga" Rata de hotel" "El pilluelo de Paris" "El dltlmo capitule"
"Sin palabras" "El cuartito de hora" "El amor en Butlbamba",
"Calla corazân", fue el primer esteeno presentado por la Companla 
al pdblico burgalâs, que sirvid para que, critica y aficidn, sacaran un 
juicio positive de la actuacidn del elenco artlstioo.
"...Continda en su actuacidn la companla de Antonio Martianez, es- 
trendndose ayer "ICalla, corazdnl", de Felipe Sassone.
Trâtase de una hermosa comedia, que aunque dividida em cinco actos, 
conserva latente el interés del espectador a través de un asunto que, si 
bien an el fondo estd muy gastado, poses en la forma los bellos matices 
de que estân dotades las obras de Sassone.
El sacrlficio que, primero de su dicha y despuës de su honra, hace
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la protagonlsta, es uno caso muy pareddo al de "Una mujer sin importan- ;
cia", y tanto es asi, que el tercer acto de la obra de anoche, es un fiel
reflejo del segundo de la anterior.
La comedia esté tratada con caractères firmes y de relieve, promo- ; 
viendo los personajes unas emociones sinceras,
!
Sassone, ademâs de buscar la originalidad en los datailes, la ha I 
anadido por completo al modelar el tipo de "Morit".
Este fue encamado por Martianez, y constituyd, sin disputa, para
él un éxito muy legltimo, el mayor de los alcanzados hasta ahora.
También se destacaron Blanca Alonso de los Rlos y Teresita Zori, 
en unién de Calvo, Palomino y Morcillo.
Cada dla es mayor el triunfo que obtiene Amalia de Isaura con sus i 
creaciones. " ( 869 )
El divertidlsimo paso de comedia, en prosa, en dos actos, de los 
hermanos Quintero, "Amor a oscuras" fue la obra representada el dla 23 
de abril junto con la reposicién de la hermoslsima comedia, en dos actos 
y en prosa, de Dn. Manuel Linares Rivas, "Cnbardlas". !
Siguieron, en dlas sucesivos, el estreno de la hermosa comedia, en 
très actos y en prosa, de On. Carlos Amiches, "La chica del gato*. el 
dla 24 de abril, considerado este estreno como el acontecimiento artfsti­
co del aRo.
Este mismo dla, por la noche, reposicién de la divertidlsima come­
dia en dos actos, en prosa, de los hermanos Alvarez Quintero, "Puebla de 
mujeres".
Otro acontecimiento artlstico fue el estreno, el dla 25 de abril, 
de la adaptacién escénica de la novels del mismo tltulo, de Alejandro Pé­
rez Lugln, en très actos, el primero dividido en dos cuadros y un epllo- 
go..."Currito de la Cruz".
( 869  ) D ia r io  de B u rg o s  : 23  de a b r i l  d e  1 9 2 4
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"La chica del gato", comedia que Arniches escribiera para Catalina 
Bércena, fue la elegida por Amalia Isaura para presentarse al pûblico de 
BUrgos como aetriz, que no la conocla mds que como cupletista.
La prueba fue un éxito franco para Amalia Isaura, a pesar de que 
la comedia, de las llamadas de "actriz", se halla dispuesta para un tem- 
peramento artlstico tan excepcional como es el de la Bércena.
Anoche, la Isaura dio acertada expresién a la protagonista, mati- 
zando de acabada manera momentos de bastante dificultad.
La obra de Amiches résulta entrâtenida y amena, para, como todas 
las hachas para déterminada persona, tiens fea desventaJa de centralizar 
la accién en una sole figura, que alcanza el mayor lucimiento a costa de 
dejar pasar desapercibidos a los demés y hacerse pesadas algunas esce­
nas, como sucede, por ejemplo, en el segundo acto.
La interoretacién, en general, fue aceptable, premiando el pûblico 
con sus aplausos la labor de Amalia de Isaura..." ( 870)
",..Ayer se estrené "Currito de la Cruz", adaptacién escénica hecha 
por Linares Rivas, de la popular novela de Alejandro Pérez Lugln.
Estos dos autores han llevado su trabajo con tal acierto, que la 
comedia no desmerece en nada de la novela, ni ésta ha perdido la menor 
cantidad de intérés.
Todo lo contrario, en el teatro resaltan més las notas de color y 
casticismo de los cuadros, y los pasajes de més emociûn se hallan conden- 
sados en escenas pasionales que les intensifican,
"Currito de la Cruz" puede conservarse mucho tiempo en los progra- 
mas sin causar al pûblico el menor cansancio, parque ademés de otros a- 
tractivos, tiene como base una historia de amor, retratando la vida de 
los toreros y cuanto alrededor de ellos se mueve, halléndose unida la 
gracia pintoresca y el colorido de los episodios a otros motivos pasiona­
les.
( 870) Diario de Burgos t 2 5  de abrll de 1924
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Por eso declmos que l'a novela, al quedar escenificada, no adlo no 
ha perdido ninguna de aquellas cualidades que la hicieron célébré, sino 
que ha ganado en intensidad.
La Interpretacidn fue aceptable por parte de todos..." ( 871 )
"Se desea un huésped". comedia en très actos, de Manuel Abril, 
fue el estreno presentado por la Companla el dla 26 de abril, en benefi- | 
cio de la eminente actriz Amalia de Isaura. <
El acto, muy familiar por la simpatla de la actriz, résulté extra- | 
ordinariamente emotivo, gustando mucho al pdblico la obra de Manuel A - 
bril. I
También este dla su escenificd otra obra r "El Bran Qaleoto", her- ' 
moso drama de José Echegaray.
La comedia en très actos, de Pedro Munoz Seca, fue la obra puesta 
en escena el dla 27 de abril qua compartid el triunfo con "La chica del ;
I
gato". j
Para despedida de la Companla, el dla 28 de abril, se eligid la
i
comedia en très actos y en prosa, de los hermanos Alvarez Quintero, es- j 
trenada recientemente con ciamoroso éxito en el Teatro Lara de Madrid, ! 
"Mi hermano y yo".
Este estreno sirvid para qua la Companla fuera despedida de Bur­
gos con clamorosos aplausos.
(871 ) D ia r io  de B u rg o s : 26  de a b r l l  de 1 9 2 4
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R E S U M E N
C O MP A N I A
COMPAKIA DE COMEDIA DE ANTONIO MARTIANEZ
DIRECTOR t GONZALO VALERO MARTIN 
GENIAL ARTISTA i AMALIA DE ISAURA
A c t u a c i d n :  f e c h  a S
1924 t 22 a l  28 de A b r i l
PASCUAS DE RESURRECCION
E s t r e n o s
MI HERMANO T YO t o<wedia en  t r è s  a c t e s ,  en  p ro s a ,  de lo s
hermanos S e ra f fn  y Jo aq u in  A lvarez  Q u in te ro
CALLA CCRAZON t com edia, de F e lip e  Sassone
SE DESEA UN HUESPED t com edia en  t r è s  a c to s ,  de Manuel A b ril 
CUANDO RIE LA MUJER S com edia de Gémez de M iguel 
LA JAULA DE LA LEONA* com edia, de L in a re s  R ivas 
CURRITO DE LA CRUZ t a d a p ta c ié n  e s c é n ic a  de L in a re s  R ivas
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
AMALIA DE ISAURA 
MARTIANEZ
BLANCA ALONSO DE LOS RIOS 
TERESITA ZORI 
A, CALVO 
JOSE MORCILLO 
ANTONIO PALOMINO
ü u i c i o  C r i t i c o
" •• •C ad a  d la  e s  mayor e l  t r i u n f o  que o b tie n e  Am alia de 
I s a u r a  y  su  CompaHla.• • "
" . . .  E l e s t r e n o  -  MI HERMANO Y YO — s i r v i d  p a ra  que 
l a  CompaHla f u e r a  d e sp e d id a  de Burgos con c lam orosos a p la u s o s " i
I n c i d e n e i a s
LA CHICA DEL GATO, com edia que A m lch es e s c r i b i e r a  p a ra  
C a ta l in a  B ércena fu e  l a  e le g id a  p o r  Am alia I s a u r a  p a ra  p re s e n  — 
t a r s e  a l  p d b lic o  de Burgos COMO ACTRIZ, que no l a  c o n o c la  més 
que como c u p l e t i s t a .
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0 La obra cümbre de Armando ÎPàladbîJo
1 Valdés, el cual ha tenldo la gentileza d e ; | 
I  de<ilcar «u estreno a las seAoras burga- g 
S lésas.
A ijTodas las sefioras de . Burgos >debèn|5 
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OOMPARIA PE COMEDIAS : 
ROSARITO IGLESIAS -  ALARCON
1930 t 1 a l  9 de feb irero
PHOCEDENTE DEL TEATRO "COMICO" 
DE MADRID.-
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gompaRi a  d e  c o m e d ia s *
ROSARITO IGLESIAS -  ALARCON 
1930  : 1 a l  9  d e  P e b r e r o
H1 dla primero de febrero de 1930 débuté en el Teatro Principal '
de Burgos la Companla de Comedias de Rosarito Iglesias, procédante del 
Teatro Cémico, de Madrid, con el estreno de la estampa andàluza "IMira ;
quê bonita era!".
Formaban la lista de la CompaRla s
Actrices : Alcorize, Carmen; Iglesias, Rosarito; Izquierdo, Car­
men; Mateos, Asuncién; Montosa, Florentins; Nieto, Mercedes; Rubio, ! 
Rosita; Sânchez, Carmen; Sentis, Dolores, y Vallejo, Vicenta.
Actores : Alarcén, Paco; Calvo, Rafael; Carmona, Fernando; Ga- 
llego, flamén; Garcia, Rafael; Monsell, Antonio; Morate, Mariano; Mu­
niz, Pablo; Tomé, Toribio; Valero, Jesûs.
Apuntadores : Juan Solârzano y Rafaël Garcia de Leonardo
Maquinista : Rafael MuRoz
Gerente-representante : Miguel Plasencia
Agente artlstico : Antonio Navarro
Repertorio y estrenos î
"Los majos de Cédiz"; "IMira quê bonita eral"; "Ipégame, LucianoI";
"La senorita Isidra"; "La santa" ; "Sixto Sexto"; "Sais pesetas"; "Don 
Juan de Manara"; "Trace onzas de oro"; "Mi pobre mujer es tonta";"Oen- 
za de corazones"; "El cuatrigémino"; "Lo que nos da la vida"; "El
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suerfo de Klk£"; "^Quién te quiere a ti?"; "La chica del gato"; "Mi pa­
dre no es formai"; "Retazo"; "Marianela"; "Mi prima esté loca"; "Cuan­
do rie la mujer"; "Amor y délier"; "Mujercita mia"; "La casa de los 
plngos"....
Quedé abierto un abono a ocho matinées, a los precios siguien -
tes:
— Butaca de platea i 3 pesetas
- Butaca de palco t 2 pesetas
"•••El sébado se présenté la companla de Rosarito Iglesias en la 
que figura el primer actor Paco Alarcén,
La obra elegida para su debut, no es precisamente de primer orden 
ni mucho menos# El autor, Francisco Ramos de Castro, la lima estampa an- 
daluza, y lad divide en cinco cuadros. Los versos fluyen en algunos mo­
mentos alegres y retozones, pero languidecen pronto. Desde los primeros 
momentos se destaca més la forma que el fondo, buscando de paso las es— 
cenas de relumbrén, con la tendencia bien marcada, de entusiasmar a los 
espectadores sencillos.
La mayor dificultad de la obra es la de desarrollarse en un ambian­
te andaluz, obligando a los intérpretes a estar pendientes, no de lo que 
tienen que decir, sino de la manera de decirlo.
En otras obras se podré apreciar mejor toda su v a l l a , ( 872 )
Otro estreno de la Companla fue la obra de Luis de Vargas ; "Sais 
pesetas", puesta en escena el dla 3 de febrero,
"...Estamos acostumbrados ya a las obras de Luis de Vargas. La es­
trenada anoche, no podemos decir que sea mejor o peor que otras.Es apro- 
ximadamente como todas las suyas; movidita, alegre y con dos o très per­
sonajes dispuestos de tal forma que, al enfrentarse con otros de tipo 
normal, hacen brotar unas cuantas situaciones que no dejan de tener gra­
cia, pero nada més.
Lo mejor de todo fue Rosarito Iglesias que hizo una verdadera
l 872 ) D ia r io  d e  B u rg o s  : 3  d e  f e b r e r o  de 1930
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creacién de su papel"...( 873 )
La puesta en escena de la extrordlnarla obra de Armando Palaclo 
Valdês " Los majos de Cédiz " fue considerada por la prensa porno el 
acontecimiento del ano. (Nos suponemos que queria indicar acontecimiento 
"tetaral").
El autor, segûn la misma prensa, tuvo la gentileza de dedicar su | 
estreno a las seMoras burgalesas: "IITodas las senoras de Burgos deben
•  i
presenciarlalI",
No consta en el periédico si las senoras burgalesas hicieron caso ; 
o no de la "invitacién". Paro si que consta la sigui ente resePfa I del ané- 
nimo critico del perlédlcoî
"...El solo anuncio de tener escenificada esta hermosa novela del : 
notable literato Palacio Valdés, desperté entre los aficionados a las | 
buenas letras, el natural interés.
Acudieron en gran nûmero para contempler el dinamismo de los perso­
najes, que ya tienen vida en la famosa novela, en la que corretean libre j 
mente por sus péginas, haciendo mover a su antojo, con sus inquietudes, j 
la galana pluma del autor de "La alegrla del capitén Ribot".
Tienen las obras de Palacio Valdês una tendencia a crear tipos y 
dibujarlos con rasgos tan seguros, que diflcilmente se dejan olvidar.Lo 
que pasa es, que no es lo mismo escribir péginas de una novela, que es­
cenas para una comedia, y Palacio Valdés, sélo escribe novelas.
Escenificar una obra no es tarea muy grata. EntraRa siempre una do-
ble dificultad, porque a cada momento esté a un paso de cambiar compléta—
mente el verdadero fin de estas adaptaciones.
Plausible es el interés de dar a conocer las obras de nuestros bue—
nos escritores, pero se necesita una cautela grande y un tacto especial
para el arreglo de los que se presten a ello.
(8 7 3  ) O ia r io  de B u rgos : 5  de f e b r e r o  de 1930
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La Idea de ofrecer estas obras esceniflcadas o fllmadas, es cosa 
magnifies, pero todos recordâmes, entre otras profanaciones, la pellcula 
que querla recordamos a "La hermana San Sulpicio".
Don Enrique de Alwear, adaptador de "Los majos de CÔdiz", ha lo- 
grado sôlo a médias su noble propdsito ( 874 )
Las âltimas representaciones de la oompàRle de Rosarito Iglesias 
fueron t el dla 7 de febrero, viemes, el sâbado, 0 y al domingo, dfa 
9, con "La seRorita laidra", de Francisco Ramos de Castro Irepresentada 
en Madrid durante cien noches consécutives con "éxito creciente"), "El 
cuatrigâmino", de Pedro Murtoz Seca y Pérez Fernéndeg, y "Marianela", de 
Benito Pérez Galdés.
De la primera, decla la prensa : "...Una comedia en très actos, 
original de Francisco Ramos de Castro, es la que ofrecié ayer al pôblico 
la compaRia de Rosarito Iglesias. Venla precedida de gran fama. Esta mis- 
ma CompaRla la estrené en el Teatro Cômico, de Madrid, sosteniéndola en 
los cartles cien veces consécutives.
GiertaNente que estâmes acostumbrados a obras de peor calidad es- 
critas por autores que han conquistado un buen puesto dentro de las ndmi- 
nas triraestrales cobradas puntualmente en la Sociedad de Autores sin de- 
cir con esto que "La seRorita Isidra" sea una novedad, ni slquiera un mo­
dèle dentro de su généra. Es una comedia més, una de tentas, salpicada 
de frases ingénions y de escenas que no dejan de tener gracia aunque no 
mucho interés.
El acto més interesante, es sin duda alguna el tercera, aunque su 
desarrallo no guarde mucha relacién con la idea de la obra.
El acto mejor logrado es el segundo.
No esté justificada la presencia de todos los personaJes, pero el 
diélogo es alegre, y los tipos estén bien observados aunque ya estén fa- 
miliarizados con la escena..." 1875 )
(874  ) Diario de Burgos J 7 de febrero de 1930
( ) Diario de Burgos t 9 de febrero de 1930
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R E S U M E N
C O M P A S i A
COMPARIA de 0 (MEDIAE
ROSARITO IGLESIAS -  ALARCON
A c t u a c i o n : f  e c h o s
1930 t 1 a l  9 de Febrero
E s t r e n o s
SEIS PESETAS t oomedla de Lois de Vargas
IMIRA QUE BONITA ERA} t  estampa andaluza, de F ran c isco
Ramos de C astro
LOS MAJOS DE CADIZ : de Armando P a lac io s  Valdës
LA 3EN0RITA ISIDRA * comedia, de F ranc isco  Ramos de 
C astro
EL CÜATRIGEMINO I de Pedro Mufioz Seca y Pérez Fernândez 
MARIANELA : de B enito  Pérez Galdôs
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A r t l s t a s  d e s t a c a d o s
ROSARITO IGLESIAS 
PACO ALARCON 
Oarmen â lo o r iz a  
CARMEN IZQUIERDO 
MERCEDES NIETO 
VICENTA VALLEJO 
RAFAEL CALVO 
FERNANDO CARMONA 
RAFAEL GALLEGO 
PABLO MDRIZ 
JESUS VALERO
ü u i c i o  C r i t i c o
**«..Lo m ejor de to d o .fu e  R o sa rito  I g le s ia s  que h izo  una 
v e rd ad e ra  c reac id n  d e l  p a p e l . . . "
" * ..E 1 r e s t e  de l a  Oonq)adla, a c tu é  de manera a c e p ta  -
ble“ .*
En g e n e ra l, fue una Compafüa que no s a t i s f i z o  to ta lm en— 
t e  a l  p d b lic o .
I n c i d e n c i a s
En e l  c a r t e l  de anuncio de l a  obra de P a lac io  Valdds 
14)3 MAJOS DE CADIZ s e le f a ;  "Maflana s e rà  e l  acon tecim ien to  d e l  
aüot l a  obra oumbre de Armando P a lac io  V aldés, e l  oual ha t e n i -  
do l a  g e n t i l e za de d ed ica r su e s tre n o  a la s  senoras b u rg a le sa s .
IITODAS LAS SERORAS DE BURGOS DEBEN PRESENOIARLA;|
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COMPARIA de G0MEDIA5 t
NIEVES BARBERO Y RICARDO OANALES 
DIRIGIDA POR FERNANDO PORREDON
1928 : TENORIOS : 27 de octubre a l  4 de novlembre
T E  A T I t O S
PRINCIPAL
Temporaria del Tenarla
En bfc\-e d e tw la r i  en  e l P rincipal 
la  cnmpaAla d e  com edia# d e  Nie%*et
B arbero  y R icardo C a n a W , de la  qne  
es prim er a d o r  y director F ern an d o  
Porrcdôn .
Me aqui la  lista  d e  la  C om paBia: 
Actrices.— B arbera^ E n g ra d a ; BarbC' 
I, N lcvcs; C a ru an a , A nita; C arua- 
na, C arm en ; D onay , E m ilia ; Or.lÿera, 
V irtoria ; Ldpcz, M ercedes; M o n s c r f i t  
E lctia ; N iancel, Rusana; Sala, JnKa; 
V iltodres, D olores.
A d o re s .—Dabio, A n ton io ; C ana le rt 
R icardo; C ortina , Qerm .^n; C nencà, Jo - 
E*T>inosa, E m ilio ; Fayos, Francis- 
. F lo res .. M anuel; PereM iegoi, C ar 
lo t ;  P o rre d in ^  F e rn an d o ; K odrlgncr. 
I c a n d ro ;  Vega E lv ira , J o n t  
O e ren tr  d e  la E m p re sa ; C 5sar O o jn . 
A puntadores, Jo sé  Q o n rile z  y  Joan  
S o lO runo .
M aqutnisfa, F e rn an d o  A lm edln i. 
A trecisla, Luis. F n m o t.
D ecorado y alrczzo  prop iedad  d e  la  
E m press  Artfstica.
R eperlo rio  j  e s t rm o s :   ^ ‘1
;N o  quierp , n o  q o k r o l _ —L a iB a - | 
r ip o sa  que ro )6  sd b re  e t  n i a r . ' - ] B c ^ |  
d ite  s e a s ! —E l.  h ijo  d e l diaM o.—D on] 
Juan  T e n o rio .—E l am a d e  la  casa.— ; 
A doracM o.—E l \i ie lo .—Lola y LoW.—J 
iM acanudo , c W !— Le» l»q art e i t i tos. —j 
La e rm ita , la  fiteo te  j  e l r io .—t à  s a a lJ  
queMda —M u ilecw .—T am b o r j r  ta sca -  j 
b e l.—Alai aBo de lo b o s.—L o t d o a tro - j  
a o s .—M am .'l—La k x a  d e  la  e a t» .—L a 
co n d eta  M arfa.—Jn lfe ta  com pra mm l i i j a  
—La ' casa d e  L n jin .—La scflo iita  A n 
g e le s .— {Un Los m asqp itaa .—
La â lth n a  n o v e la .—La pcfem era.-^ l a  
ememlga.—L o t q u e  n o  perdoman.—Coer^j 
d o  am or, am o  y seftor.—E l votA d e  
las trc s  ro ta s .—E l scflor A drian e l p ri­
m o.—SeAora am a .—M ind  VaM fs. — La 
o tra  bon r#  ÿ to d o  lo  gyxe se  c s t r ene 
eon éx ito  eft M adrid  y a iilo rk en  sms, 
an tores.
Se abre an abono jv d  cz fondomc» 
dtf matinée,
Precios pnpalarea, mcluMw tot bn-
P la tea s  t  palcos^ fm  gab in c tc i n ln  
rn trad as , 12,50 p e se ta s ;  bn taca  d e  f l a ­
t ta ,  2,50; hu taca  d e  palco, 1  
D esde e sta  Tecba qoeda ab ie rlo  e j 
abono  en  taqu llla , d e  once_ à  q u a  j  
m edia, y  d e  cu a tro  a m e r e  d e  là  nôcbe .
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Débuté la Companfa el dla 27 de octubre de 1928 con el estreno de 
"CUERDO AMOR, AMD Y SENOR", comedia en très actos, de Avelino Cortés, 
traducida del catalén por Arturo Mori.
Siguié a la rpeesentacién de esta obra, otro estreno ; LA PETENE- 
RA; poema dramétlco en très actos, de Francisco Serrano Anguita y Manuel 
Géngora.
Después de esta primeras sesiones, la crltica ya podla opinar so­
bre la CompaRla.
"Es una digna compaRla de la  Temporada del Tenorio, la que esté 
actuando en el Principal.
Nieves Barbero es una actriz muy compléta que dentro de su esmera- 
da discrecién sabe dar realce a los papales, sentirlos y vivirlos en es­
cena.
Canales y Porredén, son también actores de primera fila, que de- 
claman de un modo admirable.
El resto de la compaRia no desdice de las partes principales y for­
ma un conjunto muy apreciable.
LA PETENERA, obra de F. Serrano Anguita y M, Géngora, estrena y 
repetida varias veces, esté admirablemente versificada, aunque los auto­
res han sentido tanto la obsesién del Tenorio que en algunos pasajes nos 
parecla ester oyendo la clésica rima de Zorrilla,
El argumenta es cosa que no "entra" en estas latitudes; el titulo 
explica perfectemente lo que es la obra : puRaladas, penas, cementerio, 
cadenas y toda la game de tristezas y asuntos desagradables que compo- 
nen generalmente la famosa copia andaluza.
La excelente in terprétacién  y e l  modo irréprochable de d ecir e l  
verso disim ulé mucho la  f a it e  de naturalidad que forzosamente é s te  puede 
y contribuyé en ca s i su mayor parte a arrancar lo s  ap lau sos," ( 876)
( 876 ) Diario de Burgos : 30 de octubre de 1920
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LA PETENERA (dos sesiones) volvlése a repetir en dias suceslvos; 
Otras obras puestas en escena por la CompaRla, fueron t 
"Los mosquitos"; "Un milldn" (estreno) t Juguete cémico en très 
actos, de Pedro Munoz Seca y Pedro Pérez Fernândezj "La otra honra" t 
comedia en très actos, de Benavente; "Los que no perdonan" (estreno)* 
drama en cuatro actos, de Eusebio de Gabea; "Don Juan Tenorio"! "Los 
lagarteranos": comedia en très actos, de Luis de Vargas; "Lola y Lolo" 
(estreno) t comedia en très actos y en prose, de José Fernéndez del Vi-
llar;
PRINCIPAL
«Lf>f qvc n o  perdunan» , fttc la  ob ra  
q u e  atiochc se c?hxn6 , bien pensada 
y  d? un  d fsa rrn U o  altam cn^e dram dlico.
B a s il  f i l a  p ara  iT red ita r i  Euscbio  
d e  0«»rbca u c  cs rr ito r  tea lra l y  de 
p s c 6 lo g o ;  lo s  bpo*  csl5n admirable* 
m ente estu d iad o s; las  evrepas se au* 
ceden  cim  n a tu ra lid ad ; c l esp trih i de 
la  g c n tr  del cam po perfcctaraente  re* 
trat«*ido, pe ro  cl asiin to  es  tan ag r.o , 
e l desarruU o tan c rudo  y el final de 
una  aspereza la i ,  que hacc daûo  y p ro ­
duce m alcatar.
Los hi (os spn lo t  censo rer m ^t 
•ev e ro s d e  lo s .p a d r é t  y no perdonan  
nonca sus fa ltas, m as para  p ùncr d :  
re lieve esa  coudicién  hu m in a . el an* 
to r  llcg a  a convertir a un hi(o  en 
crim inal an te  una supuesta  fa lta  de su  
m adré, y suicida cuando  la  com prueba.
E» un  exceso que  d e ja  en cl ^nim o 
do lo ro sa  tm presi6ii.
A ntitesis oe esa o b r a  e t  «Un m il lé n » ,  
tm n b iO n  e s t r e n a d a  p o r  la  tn i s m i  co rn - 
pan  (a, y a c a s o  la  m e jo r  q u e  h e m  o s  
V is io ' d e  M uftoz Seta.
E n  u n  hum oriam o constan te , que nos* 
ticne la  h ilaridad  del .j>ûbl:co. n  > hay 
ab tiso  de la astracanadd  y  en un am* 
b ien te  de na tu ra lidad , se producen  lu s 
ftia)'t>res absurdos.
E l espectado r se  rcgocijn  del ynga* 
Ao constan te  d e  q u e  es  o b je to  el usu* 
re ro  avaro , que se  jacfa de çrue n o  
h ay  ou icn  le  cngaB c, y sa le  de l te a tro  
sa tisfcch o  y cb a te n to  .de haber pasa- 
d o  u n a  vclada ag radable .
.La in te rp rc tac ion  d e  am bas o b ra s  ha 
ic rtrrobo rado  nuestra  prim era im prcsidfi 
so b re  la  coippaBia. Sin que  se la ^wc* 
d a  con tar^  en tre  la s  e jta s a s  d e  p rim e­
ra  fila, e s  muy com pléta, n o  tiene d î-  
f c d o s  que seBalar y  p ré sen ta  las  ob ras 
d e  u n  m o d o , m uy arep tab le .
'Aye  ^ se  despMM Bar
bero-Canales, dcjftiAMos tma tuemalnh 
presidn' de m  labor en esta te m w  
rida, coino se lo  demostrd â  pdbiko 
con sus aplausos. >
El sibado se poso eu esceuà ifu r  
h  y Lold», obra que cntretienCi pero 
que es du disputa la peor de las que 
ha escrito Fernlndez dd  Vllbü. B  
consahkki parakio cotre la nifta bfea 
modcroa y la de la  antigua cducacidfu 
en que aqudUa a i e  mal parada, y  
ya también bastant: conodia caÈamcn* 
tcra, aunque coo la rariank de que 
ésta a rrcgla .novlargoa en contra. de 
a i deseo y  de tas Incimàckmcs de lar 
«vfctîmasrn, para llegaf cou m is ségu* 
Hdad a l  logro de sus .fines, cdsa.ab* 
atrda, como abtnrdas eon Imalmcule 
las situacioncs a, que ello da.logar.
Los. üpos estdd aesdibujadôs, oorrpr 
SDS y uolcaraentc salva a la obra. lo 
tnovidüi de las emcna* v  algous# sMdâ- 
dones cômkas. c l  pdbltoo pasa no br 
to (Sstrafdo, v h  to /rar en m is in le  
riortdadca.^
«Los lagarteranos# « s  « l'a  cosâ. r 
aunque algo cxageradb cl cuadré, .âe 
ve a meoudo en 1* ^dda e l caàb dèl 
malrhnoolo bumlldc que haWcodo be- 
cho capital en un negocio, quierc que 
tes h ijo \ los que naderon* coamdp 
ya el dtncro abondaba en la  casa, Ü- 
temen en la p a n  sociedad y  .fraca* 
son, por no raberlos saHdo dar ta 
educaddn ct>nTrnl»n'e, mLnt as fos f r -  
aieros hljot, sc CDoserran e# el as* 
biente de trabajo que respbaroo fie 
nlBos y  et a lo t que los pndres fie* 
lien que rendit^ en deftetfi^x 
Algo tngcnua c* de to dns modos H  
obra. Nieves Dirberon atn»# fimy bien 
en n  chùlesco pape* de Tomaba. -
( 877 ) (878 )
( 877 ) Diario de Burgos j 1 de noviembre de 1928
(878 ) Diario de Burgos i 5 de noviembre de 1928
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R E S U M E N
C O M P A N I A
oow paS i a  de COMEDIAS t
NIEVES BARBERO Y RICARDO CANALES
DIRIGIDA POR FERNANDO PPRREPm
A c t u a c i o n : f  e c h o s
1928 S 27 de Octubre a l  4 de Noviembre
E s t r e n o s
CUERDO AMOR, AMO Y SEROR t comedia en t r è s  a c to s  de Ave­
l i n e  C o rtd s , tra d u c id a  d e l  c a ta ld n  por A rturo Mori
LA PETENERA 1 oomedia de F , Serrano y M. Gdngora
UN MILLON t  juguete  odndoo en t r è s  a c to s , de Pedro Mufioz 
Seoa y Pedro Pdrez Femdndez
LOS QUE NO PERDONAN t drama en o u a tro  a c to s , de Eusebio 
de Gabea
LOLA Y LOLO t oomedia en t r è s  a c to s  y en p ro sa , de José 
Fernéndez d e l  V i l la r
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
NIEVES BARBERO 
RICARDO CANALES 
FERNANDO PORREDON 
ENGRACIA BARBERO 
MERCEDES LOPEZ 
ANTONIO BABIO 
GERMAN CORTINA 
JOSE VEGA ELVIRA
ü u i c i o  C r i t i c o
" Es una d lgna  Compafila de l a  Temporada de Teno — 
r io s  l a  que e s té  actuando en e l  P r i n c i p a l . . . ”
” . . . E 1 r e s to  de l a  Compafila no desd ice  de l a s  p a rte s  
p r in c ip a le s  y forma un con jun to  muy a p r e c i a b l e . . . ”
I n c i d e n c î a s
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^ 2  OOMPARIA de COMEDIAS 
TOMAS MARTIN CAO
1944 i 13 y 14 de Diciembre
Sdlo doe d la s  a c t  116 en e l  T eatro  P r in c ip a l de Burgos 
l a  Compafila de Comediaa de Tomâs M artin Cao: 13 y 14 de d^ 
ciembre de 1944 .
La prenea l o c a l ,  e l  d la  12 de d iciem bre, daba la  no-
t l c i a :
” GOMPARIA TOMAS MARTIN CAO 
MaHana y pasado ac tu a rd  en n u es tro  T eatro  P rin c ip a l 
l a  CompaHla de comedias de M artin Cao, un conjunto  s in  gran 
des p re te n s lo n e s  pero b ien  d i s c i p iinado formado por a r t i s ­
te s  que s in  q u e re r deslurabrar saben d a r a l a s  obras muy en 
tonadas in te rp re ta c io n e s .  El éx ito  l e s  acompafia en cuantos 
te a t r o s  a c t  dan, ten lendo  l a s  més de l a s  vec<^s que p ro longer 
la s  ac tu a c io n es , en e s te s  d la s  pre tenden  darse a conocer -  
a l  pdb lico  de Burgos con l a  seguridad  de que a rra ig a rd n  en 
sus s im p atia s  para h acer mds la rg a s  tem poradas.
MaHana e s tre n a rd n  "Mi seHor es un seflor" de Fenidndez 
de S e v illa  e l  co lab o iad o r con CarreHo en ta n ta s  obras de -  
é x ito .  El de e s ta  fué muy grande cuando fué es tren ad a  r e — 
cientem ente en e l  Reina V ic to r ia  de Madrid por D^vé y A lfa 
y a te  logrando a lc a n z a r  e l  cen ten er de re p re se n ta c io n e s . Los 
p rec io s  en com petencia con e l  c in e : l a  bu taca s6 lo  costard, 
cua tro  p ese ta s  lo  que perm lte augurar grandes l le n o s  a l  — 
P r in c ip a l ."  ( 879 )
( 879 ) D iario  de Burgos : 12 de d iciem bre de 1944
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Las dos p uestas era escena per l a  Compafila y l a  ac tu a  
ci6n de l a  misma quedan r e f ie ja d a s  en l a s  s ig u ie n te a  crôn^ 
cas.
"MI SEROR es un S#OR"
Se re e s tre n a  hoy para p re sen tac ién  de l a  Compafila dé 
Comedias de Tomés M artin Cao e s ta  ce leb rad ls im a  comedia de 
Luis Fernéndez de S ^ i l l a  que l a  c r l t i c a  y e l  pdb lico  aco- 
g iero n  con gran entusiasm o cuando fué dada a conocer en Bfe 
d r id  a p r in c ip io s  de temporada,
"Mi seflor es un seflor" t ie n e  en e s ta  Compafila l a  in -  
te rp r e ta c ié n  mds p e r fe c ts  que hace d e s ta c a r  lo  mismo lo s  -  
toques sen tim en ta le s  de que e s té  esm altada, como toda l a  -  
g r a c i a  de au p a r te  cém ica.
Para maüana, en que se despide e s ta  fonnacién , se hâ 
e leg id o  l a  comedia a sa in e ta d a  de José  de Lucio " lOuidado -  
con l a  Paca!" que es siem pre un enorme é x ito  de r i s a .
No o lv iden  lo s  p re c io s . C uatro p ese ta s  b u taca , més bà 
ra to  que e l  cine cuando e l  c ine  no es b a ra to . Obra atrayeja 
t e ,  form acién b ien  conjuntaraente aunque no haya divos.&Hay 
qui en dé més por tan  poco d in e ro ? .-  R (880  )
COMPAfJlA DE MARTIN CAO
Con la  re p o sIc ién  de "Mi seflor es un seflor" -no estr^e 
no, porque e s ta  obra fué rep resen tad a  por l a  Compafila de -  
Davé y A lfay a te , en conjunto  de 1943-  débuté ay e r e l  conjun 
to  de comediaa que d ir ig e  tomés M artin Cao.
Ya l a s  g a c e t i l l a s  nos p resen ta ro n  a e s te  elenco como 
agrupacién  de pocas c re te n s io n e a .y , francam ente, s itu ad o s  
en e s te  piano de re a l id a d  —co n sc ien tes  ademés, del caréc^ 
t e r  popularlsim o que se ha dado a l a  nueva y breve tempera 
da— sé lo  e lo g io s  y comprensién hemos de te n e r  para e s te s  
a r t i s t a s  que con honrado p ro p é s ito  se p rèsen tan  an te  e l  pd 
b lic o  b u rg a lé s .
Todos lo s  in té rp re te s  cum plieron su cometido con l a  
m ejor vo lun tad  y a l  f i n a l  de lo s  t r è s  a c to s  sonaron ap lau ­
sos ca riflo so s. aeRREUVE ( )
(^80 ) D iario  de Burgos : 13 de diciem bre de 1944
( 881 ) U inrio de Burgos t  14 de d iciem bre de 1944
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IGUIDADO CON LA PACAI
Con e s ta  c h is to aa  oomedia de José  de Lucio se despide 
hoy l a  Compafila de Torads M artin Cao, que o b tien e  en todaa 
p a r te s  con e l l a  e l  més e x tra o rd in a r io  é x ito  de r i s a .  Repe- 
t i r é n  con ndmeros v ariad o s  e l  a tra y e n te  f in  de f i e s t a  tan  
ce leb rado  en l a  func ién  de ay e r, creado por e s to s  a r t i s t a s  
en e l  prim er esp ec técu lo  de "C abalgata" en e l  T eatro  de l a  
Comedia de Madrid. Maflana irrom pen para re g o c ijo  de grandes 
y chicoB lo s  Hermanos Mar*. ( 882 )
R B 3 Ü H E W t
COHPARIA DE COMEDIAS t
TOMAS MARTIN CAO
ESTRENOS 8
MI SERoR ES UN SERcR ! comedia de Luis Fernéndez de 
S e v i l la  • (N otât e s ta  obra , que l a  p ré se n té  l a  Compafila como es—
tre n o , no lo  fue t a l  ya que h ab la  s id e  re p re se n ta d a  en Burgos
por l a  CompaHla Davé A lfa y a te .)
Aparté de e s to ,  no nos co n s ta  ningdn e s tre n o  més.
JUICIO CRITICO t No fue una Companla que l l e n a r a  e l  P rin c ip a l.:
. .Ya l a s  g a c e t i l l a s  nos p re sen ta ro n  a  e s te  e lenco  como agrupa­
c ié n  de pocas p re te n s io n e s ; y , francam ente , s itu a d o s  en e s te  p la -
( 682 ) D iario  de -Burgos : 14 de diciem bre de 1944
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y ' l m  Mum \
(ompoglo 
Tomés MoiHa Cao
D c^p cd id a
jCuidado 
con lo Paco!
I IN D (: F ltS T A  .
X l  Mia# I /T
COMPARIA de COMEDIAS
TOMAS MARTIN CAO
1944 : 13 y 14 de d iciem bre
no de re a l id a d  -  co n sc ie n te s  ademés d e l  c a ré c te r  popular que se 
ha dado a  l a  nueva y breve tem porada -  s é lo  e lo g io s  y ffnrnnrensién 
hemos de te n e r  p a ra  e s to s  a r t i s t a s  que con honrado p ropésito  se 
p re s e n tan an te  e l  p ü b lico  b u rg a lé s .
No hacemos, por e s to ,  a lu s ié n  a  ningdn a r t i s t a  dsstaeadb 
en p a r t i c u la r .
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'»)E A  T  R  O  R  R  I  N  C  I  F» a  L
fei ” J Com panfa de A rm ando Calvo
Très ünicos dlas:
17, 18 y 19 de Julio
El G ron  G o le o to  
El c o n f l id o  d e  M ercedes 
D or d o c e n a s  d e  c lo v e le i
Ko /  d e fp o c h o  d e  lo c o tid o d e t de 12 o 1,30 y de 7 g 9
43
compaRia  de comedia
DE ARMANDO CALVO
1944 » 17 , 18 y I9 de ju l io
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OOMPARIA de COMEDIA DE 
ARMANDO CALVO
1944 t 17 , 18 y 19 de J u l io
Una Gran Companfa sa présenté en el Teatro Principal de Burgos los 
dfa 17, 18 y 19 de julio de 1944: la Companfa de Comedia de Armando Cal-
V O .
En los très énicos dfas de actuacién représenté t !
EL GRAN GALEGTO, de Echegaray
EL CONFLICTO DE MERCEDES, de MuMoz Seca
DOS DOCENAS DE CLAV/ELES (estreno) ; comedia de José Juan Cadenas, 
que habfa estrenado Armando Calvo, recientemente en el Teatro La Comedia, 
de Madrid.
"...Manana, Armando Calvo, el galén del cine espafial que "El eacén- 
dalo" elevé al primerfsimo puesto, compareceré ante nuestro pdblico co­
mo actor de teatro.
Aplaudido ya en Burgos en repetidas ocasiones han de apraciarse 
los adelantos en sucarrera que le convierten en plena juventud en un 
compléta y magnffico primer actor.
Con êl comparten el primer piano de la representacién de la obra 
cumbre de Echegaray - "El Gran Galeoto" - la gentilfsime Maruja Asqueri- 
no, que adviene al teatro para prolonger la calidad artfstica de sus ape— 
llidos y el excelente actor José Sancho..." ( 883)
(883 ) Diario de Burgos t 16 de julio de 1944
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T e  a  t r  o i ^ f i n c l p a l
Com|)«inia de Comcilia 
de
AUMANUO CALVO 
Maûana prcseolaciOn
[[ GRâH G iU O IO
de n. .lo.<é l'cliegaray
TEtTRO  PRINCIPAL
Dfas 17,18 y 19
C o  M r  A s  I A  
d e
A n  .11 A N D O C A L V O
Of-'-di- lioy is lù ii  la v en ta  1ns lorali-
Admirahle crcacion
de Aimando Calvo l ie ra s  de lai|iiilla  d r  I> a  C3I) y d r  7 a  !)
Aunque hemos indicedo que la CompaHla actud très dlas - y asl lo 
indicabon los carteles - no pudo comenzar sus representaciones el dla 
17 por no haber terminado sus compormisos en Valladolid :
"El gran éxito abtenido por Armando Calvo en el Calderén de Valla­
dolid nos ha privado de un dla de actuacién.
Sélo, pues, hoy, dla de gran Fiesta Nacional y manana, serén los 
que actée con su gran CompaHla en nuestro Teatro Principal.
Hoy representaré "El conflicto de Mercedes", lindlsiroa comedia de 
MuHoz Seca, una de las mejores del malogrado escritor.
Armando Calvo hace en ella su més deliciosa creacién cémica, y Ma­
ruja Asquerino se acredita como ingenua incomparable.
En todas partes les vale el éxito més completo, ayudados por un
perfecto reparto y la més esmerada presentacién.
Para maHana, despedida, se ha elegido "Dos docenas de claveles".
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de Juan José Cadenas." ( 884)
Poco, pues, podemos decir de su actuacién, excepte lo que la oré- 
nica resenaba el mismo die IB de Juliot
"La brevfsima temporada que el notable galén de la pantalla A m an- ! 
do Calvo ha de hacer en nuestro primer Coliseo - presentacién ayer y • 
hoy despedida - se abrié en las sesiones de la Jomada éltima con un ro-
tundo triunfo, no sélo para el titular del conjunto sino para la belllei—
• ' I
ma actriz Maruja Asquerino, !
"El confliicto de Mercedes? produccién del llorado MuHoz Seca, de | 
acusda vis cémica y gran efecto teatral fue puesta en escena con tanto ' 
acierto en la interpretacién, como pnkpiedad en la presentaci4^ y dsoo- i 
rado.
Y el Teatro estuvo lleno en mabas sesiones, subrayando el péblico | 
la labor artfstica con calmorosas ovaciones. i
La breve actuacién de Armando Calvo termina hoy con una reposicién j
• I
que tiene honores de estreno "Dos docenas de claveles", lindfsima coma- , 
dia de José Juan Cadenas escrita expresamente para Armando Calvo, que la ' 
estrené en el Teatro de la Comedia de Madrid, con éxito inmenso.
También Maruja Asquerino, la bellfsima ingenua, tiene ocasién de 
mos trarnos ese arte exquisito que en feliz herencia ha recibido.
La comedia, montada con todo lujo y esmero, es recibida en todas 
partes con extraordinario interés y complacencia y con francas pruebas 
de entusiasmo para sus admirables intérpretes a los que hoy acudiré a des 
pedir nuestros péblico Justipreciando la alta estima en que los tienen,"
( 885 I
( 884 ) Diario de Burgos : 18 de Julio de 1944
( 885 ) Diario de Burgos j 19 de Julio de 1944
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R E S U M E N
C O M P A N I A
CohPAKi A DE COMEDIA DE 
ARMANDO CALVO
A c t u a c i é n :  f e c h o s
I944 * 17, 18 y 19 de J u l io
E s t r e n o s
DOS DOCENAS DE CLAVELES t oomedia de José  Juan  Cadenas
1038
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ARMAiroo CALVO * e l  g ran  g a lén  d e l c in e  espaHol 
MARUJA ASQUERINO : l a  " g e n tilis im a "
JOSE SANCHO * ex ce len te  a c to r
ü u i c i o  C r i t i c o
" Una g ran  C<Mnpaftla**. ”
.B revisim a tem porada, pero  r e p le ta  de t r i i in fo s .#
I n c i d e n c i a s
Aunque hemos in d icad o  que l a  CompaHfa aotuô t r è s  d la s  
-  y a s i  lo  ind icahan  lo s  c a r te le s  — no pudo comenzar sus re p resen — 
ta c io n e s  e l  d la  17 por no haber term inado sus compromisos en V a lla  
d o lid î
"El g ran  é x ito  obten ido  por Armando Calvo en e l  C alderén de 
V a llad o lid  nos ha p rivado  de un d la  de a c tu a c ié n " .••
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TEATRO PRfNCIPAi
A t r a y e n l e  e o t r e n o
HOY
I a  CUPLETISTA y  EL D U Q Ü E
Beliciosa comedia de Leaodro Navarro 
Escrita expresam ente p a ra  MARIA ARIAS
44
GOMPARIA DE ALTA COMEDIA 
MARIA ARIAS
1944 t 4 a l  11 de ju l io
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T E A T R O  PRI N C I P À T ^
Compailia de alfa comedia 
M a r f a  A r i a s
rrpsontacion II O Y P irseiitafiôn
L A  J A U L A  D E  L A  L E O N A
de L lN A Iir? RIVAS
En jo l ie  de 1944 ac tué  en e l  P rin c ip a l de Burgee una 
gran GompaRfa que entusiasm é a l  pdb lico  por au e x tra o rd i­
n ario  v a lo r  a r t f a t i c o :  l a  de Maria A ria s .
Se p ré sen té  e l  d ia  4 con l a  comedia de L inarea Rivas 
"l a  ja u la  de l a  leo n a" .
Pero, iOuién era  M aria A rias y cémo funcionaba su — 
corapaHia?.
MARIA ARIAS
"Una a c t r i z  en pleno apogeo de t a l  en to  y b e l le z a ,  edjj 
cada en la  m ejor escu e la  e sc én ica , con in q u ie tu d es  a r t l s t i -  
cas de l a  l le v a n  a l  deacubrim iento de nuevos v a lo re s  p ara  
n u estro  te a t r o ,  un in n ato  buen gusto  para l a  e le c id n  de — 
obras, comprobadas a p t i tu d e s  para d i r i g l r  compafiias re p ré ­
sen ta  hoy en n u es tro  p r in c ip a l  c o lis e o .
Maria A rias ha ngrupado en to m o  suyo a  a c t r ic e s  y ao 
to re s  de sé lid o  p re s t ig io ,  pocos conjuntos v ia ja n  hoy por 
Espana que puedan p re se n ta r  f ig u ra s  de ta n to  r e l ie v e .  Des- 
taquemos de l a  l i s t a  que tenemos a  l a  v i s t a  lo s  nombres de 
Carmen Slnchez prim erisim a a c t r i z  que ha figu rado  siempre 
como cabecera d e l c a r te l  y de l a  que e s té  muy re c ie n te  su 
t r lu n f a l  g ira  con "Maria l a  Viuda" F é lix  Dafauce prim er a£ 
to r  de l a  Ladrén de Guevara en sus m ejores temporadas en -  
Madrid. Jesd s  Navarro, e l  admirado a c to r  que ta n ta s  veces 
hemos ap laudido  y e l  galén  Pedro G il, que nos t r a e  de nue-
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VO e l  recuerdo  de l a  obra de Marqulna porque é l créé mag- 
n lficam en te  e l  "D ioniaio" del soberb lo  poema dram étlco en 
e l e s tre n o  en Lara de Madrid.
La p re sen tac ién  se har é  con l a  hermosa comedia de 
n a res  R ivas "La ja u la  de l a  leona" de l a  que hace Maria — 
A rias una soberb ia  c reac ién  p resténdose por e l  marco de su 
ac c ién , am biante d e l gran mundo, a l a s  més lu jo s a  ex h ib i-  
c ién  de t r a j e s  y decorados.
El prim er es tren o  se ré  "El Puente de l a s  s u ic id a s " ,  
de V ic to r Ruiz I r i a r t e ,  e l  a u to r  que t r a e  a n u es tro  te a tro  
a i r e s  de modernidad y esperanzas de renovacién  p ara  nueg tra  
decalda escena. La c r i t i c a  de Madrid y de todo e l  Norte ha
saludado con hondo jé b i lo  l a  a p a r ic ié n  de un novel que erapie
za con tan  rotundo a c ie r to ."  ( 886 )
DEBUT DE LA COMPANIA MARIA ARIAS
"Con una in te re sa n te  re p o s ic ié n  - l a  de "La ja u la  de 
l a  leo n a" , de L inares R ivas- p re sen té se  ay e r en nusg tro  -  
p rim er c o lis e o  e l  conjunto  de a l t a  comedia que a c a u d il la  l a  
in s ig n e  a c t r i z  Maria A ria s . Y en verdad que e s ta  p re sen tac ién  
fué subrayada po r un é x ito  leg itim o  y ju s to ,  pues l a  i n t e r ­
p re ta c ié n  dada a l a  conocida obra r é s u l t é  ex ce len te  en todos 
lo s  asp ec to s  y e l  p éb lico  no reg a teé  e lo g io s  y ap lau so s .
M aria A rias en e l  papel p ro ta g o n is ts ,  Maruja Mufioz, 
Carmen R uiz, V is! Fernén, F é lix  Dafauce, Je sd s  N avarro, Pe­
dro G il ,  Manuel Guiflén y re s to  d e l re s p a r to ,  oyeron c lu ro -  
sas ovaciones a l  f in a l  de lo s  t r è s  a c to s ."  ( 887 )
EL PUENTE DE LOS SUICIDAS.- E streno 
"Antes de s a l i r  de Madrid M aria A rias som etié a l  j u i -  
c io  de l a  c r i t i c a  dos e s tre n o s  de a u to re s  nuevos "La Virgen 
de l a  G oleta" de Romén Alvarez y "El Puente de lo s  su ic id as"  
de V ic to r Ruiz I r i a r t e .  En secciones de ta rd e  y noche, con- 
gregé en e l  M aria G uerrero un p éb lico  de se le c c ié n  y lo s  -  
més a l to s  v a lo re s  de l a  c r i t i c a  t e a t r a l  que juzgaron con -  
lo s  pronunciam ientos n^s fav o rab les  l a s  obras que se some-
( 886 ) D iario  de Burgos : 4 de ju l io  de 1944
( Q0Y ) D iario  de Burgos : 5 de ju l io  de 1944
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t l a n  a au co n a id e rac ién , Ambas tu v le ro n  e l  més fran co  y e n  
t u s i a s t a  de lo s  é x ito s  qUe después se ha re p e iid o  an te  to ­
dos lo s  p éb llco s  de l a s  ciadades d e l N orte que l a  oompaHfa 
l le v a  re c o r r id a s .
"El Puente de lo s  su ic id a s"  despueé de e s ta s  re fe re n  
c ia s  d e s p ie r ta  e n tre  lo s  a f ic io n ad o s  verdadera expectacién  
que se trad u ce  en l a  anim acién que se no ta  para a s l s t i r  e^ 
ta  noche a l  T eatro  y coraprobar que estamos an te  ê l  descu- 
brira ien to  de un verdadero  a u to r .  Maria A rias y sus compaHè 
ro s  dan a la  obra de Ruiz I r i a r t e  una m agn ifies in te r p r e t s  
c ién .
V ic to r Ruiz I r i a t t e ,  un nombre que se inco rpora  a l a  
no breve l i s t a  de au to re s  que actualm ente e sc rib en  para e l  
t e a t r o .  "El puente de lo s  su ic id as"  es l a  obra con que e î  
nuevo com ediégrafo se ha dado a conocer. Y, por c l e r to ,  que 
en e s ta  o casién  hemos de se fia la r e l hecho con a lb o ro zo , pues 
l a  comedia que ayer vimos en e l  P r in c ip a l ,  s in  c o n s t i tu i r  
un acon tecim ien to  n i mucho menos - fu e ra  p e d ir  demasiadc-., 1 
redne p o s i t iv a s  cu a lid ad es para m erecer e l  c a l i f i c a t iv o  de 
"buena" y v iene a s e r  en e s te  lam entable lan g u id ece r de — 
n u e s tra  escena contemporénea como una in y ecc ién  de v id a  y 
una esperanzaî l a  de que todav ia  hay e s c r i to r e s  con honra - 
dez l i t e r a r i a  -perm itsenos e l  té rm ino- no muy a tra id o s  por 
lo s  é x ito s  f a c i l e s  y f i e l e s  a su vocac ién . Eso, s e n c i l l a -  
mente, s in  q u ere r emplear f r a s e s  més d u ra s . lO ja lé  que "El 
puente de lo s  su ic id as"  marque para V ic to r Ruiz I r i a r t e  e l  
in ic io  de una senda r e c ta ,  que parece haber comenzado a p i 
s a r  con seg u rid ad 1
Y vamos con l a  ob ra . E sta  tie n e  un prim er ac to  d efec tu £  
so; desde luego , es lo  peor de e l l a .  Para p la n te a r  e l  o r ig i  
n a l problems que le  s irv e  de argumento, e l  a u to r  ha m aneja- 
do una s e r ie  de s i tu a c io n e s  bien engarzadas en lo  que a mo- 
v im iento  se r e f i e r e -  tampoco o frecen  d i f io u l ta d  a lg u an - pe­
ro  defec tu o sas s i  se co n sid éra  su fu e rz a  dram ética y h as ta  
v u lg ire s  s i  su len g u a je . Después, todo cambia; lo s  dos ac ­
to s  re s ta n te s  re s u lta n  muy su p e rio re s  en todos lo s  aspectos 
y o frecen  una v ariad isim a  gama de imégenes b e l la s ,  s u t i l ^  
zas , d ié logos é g i le s  y em otivos. En dos p a lab ras : v ig o r y
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v a lo r .
Son ex ce len tea  lo s  doe d ltim os ac to s  de e s ta  comedia 
de Ruiz I r i a r t e .  Y adn d iriam os que e l  te rc e ro  supers a l  -  
segundo. C le rto  que en su fa n ta e t ic o  ensayo e l  au to r ha — 
ten id o  que echar mano de fundamentos in e s tim a b le s , bases -  
a r t i f i c l o s a s  para envolvernos con un ap a ra to  l i t e r a r i o  de 
Indudable a t r a c t iv o  y b e l le z a , pero en e s ta  o cas ién , " lo s  
é rb o le s  no impiden v er e l  bosoue"; a pesa r de que Ruiz I r i a r  
te  hacd g a la  de h a b ilid a d  digna de encomio y de una p rep a- 
ra c id n  innegab le . No o b s ta n te , su argum ents su g estiv o  siem 
pre y e l  d e sa rro llo  de l a  comedia a lcan za  momentos muy lo -  
g rados.
La Compafila nos o f r e c ié  una in te rp re ta c ié n  muy cuida 
da contribuyendo e l  tra b a jo  de lo s  a r t i s t a s  a l  éx ito  con- 
seguldo por e l  "Bl puente de lo s  s u ic id a s " .  Marla A ria s , -  
M aruja, Je sd s  Navarro, Pedro Gil y F é l iz  Dafane, c o rr ie ro n  
con lo s  p r in c ip a le s  p e rso n a jes , oyendo ca lu ro so s ap lau so s ."
( 888 )
"LA ISABEL", ESTRENO, BE LOIS FERNANDEZ ARDAYIN
La Compafila d ram ética en verso  y t r è s  a c to s ,  o r ig in a l  
de L uis Fernéndez A rdavln, "La I s a b e l" ,  e s tren ad a  por e l  con 
ju n to  que a c a u d il la  Maria A ria s , es una " tra g e d ia  ru ra l"  -  
més, con todos lo s  In g re d ie n tes n ec esa rio s  para conmover -  
lo s  corazones d e l pdblico  m unicipal y espeso . Ya hemos d i -  
cho, por ta n to , que no se t r a t a  de nada nuevo. En cambi'o S£ 
r é  ju s to  aflad ir que e s té  e s c r i t a  con f a c i l id a d  y en un v e r­
so f lu id o  que a lcan za  momentos in sp ira d o s .
La in te rp re ta c ié n  buena.
AERREOVB 
HOY, !Y CREO LAS F/IADRES!
Seré hoy e l  verdadero es tren o  en Burgos de e s ta  gran 
comedia d ram ética de Casas B ric io  que Maria A rias e s tre n é  
en e l  T eatro  de la  Comedia de Madrid y re p ré se n té  més de -  
300 veces cpn un éx ito  de clam or.
El m agnffico re p a r to  que t ie n e  l a  obra y l a  c reac ién  
que r e a l iz a  Maria A rias sumaré un nuevo tr iu n fo  para l a  ex 
c e le n te  form acién que coupa e s te s  d ia s  n u e s tra  prim era es­
cena. Muchas personas se acercan  a  la  Empresa para p ed ir l a
( 888 ) D iario  de Burgost 6 de ju l io  de 1944
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r e p e t ic ié n  de "El Puente de lo s  s u ic id a s " ,  l a  m arav illo sa  
comedia de Ruiz I r i a r t e  cuyas b e lle z a s  han de a p re c ia rse  
més profundamente en una segunda s e s ié n . Esperamos que e l  
pdb lico  s o l i c i ta n te  se ré  com placido." ( 889 )
HOY, LA VIRGEN DE LA GOLETA 
"La so b erb ia  campafla a r t f s t i c a  que r e a l iz a  en e l  P rin  
c ip a l  l a  OompoHfa de Maria A rias ten d ré  hoy un nuevo y e x tra  
o rd in a r io  suceso escén ico . Romén Alvarez es o tro  nombre nua 
vo que adviene a l  t e a t r o  t r a id o  por l a  mano de l a  g e n t i l  -  
Maria A rias .
Como "El puente de lo s  su ic id a s"  Maria A rias d ié  a  -  
conocer a l  pdblico  de Madrid e s ta  m aonlfica obra an te s  de 
s a l i r  para la  tu m é  que actualm ente r e a l i z a  como l a  de Ruiz 
I r i a r t e ,  tuvo un é x ito  completo refrendado  después por cuan 
to s  pdb licos han p resenciado  su e s tre n o  y podido comporbar 
la s  eace len c ia s  de "La V irgen de l a  G oleta" re a lzad a s  p o r 
e l  a r te  s in g u la r  de e s ta  adm irable a c t r i z  que es Maria A ria s .
También lo s  consagrados dedican sus p re fe re n c ia s  a la  
n o tab le  comedian ta  y a s i  maflana domingo a s is tire m o s  a  o tro  
a tra c t iv o  e s tre n o , e l de l a  oomedia de Leandro Navarro "La 
c u p le t i s ta  y e l Duque". " ( 89O )
HOY, LA CUPLETISTA Y EL WIOUE 
"Leandro Navarro a u to r  experim entado duefto de todos 
lo s  recu rso s  y h ab ilid a d e s  e sc é n ic a s , ha e s c r i to  una ag ra - 
d ab ills im a  comedia cuyas p rira ic ia s  ha cedido a Maria A ria s . 
Esta con su n o tab le  CampaHla l a  ha estrenado  en las  p r in c i ­
pales p lazas del N orte y en to d as  p a r te s  e l  pdblico  ha ea - 
l id o  encantado, tan to  a l a  obra como de la  in te rp re ta c ié n .  
Maria A rias nos m uestra nuevas fa c e ta s  de au ta le n te  haoien  
do de l a  protagnni s ta  e s ta  em inente sabe dar a lo  béndanos 
que en s i  en l a  n o ta  d ram ética e s té  eminente sabe dar a lo  
cémico la  més a t r a c t iv a  y g ra c ie sa  fem inidad. El pdb lico  que 
ao i's ta  hoy a v e r  "La c u p le t i s ta  y e l  Duque" pasaré l a  ta rd e  
a verdadera s a t is f a c c ié n  s in  hondos problemss pero gratamen 
te  e n tre te n id o . Toca a su f i n  l a  m agnifica temporada que -
( 889 ) D iario  de Burgos ; 7 de ju l io  de 1944
( 890 ) D iario  de Burgos : 8 de ju l io  de 1944
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Maria A rias r e a l i z a  en e l  P r in c ip a l .  En ee toa  dltim oa d la s  
que b a ra ja ré n  lo s  t i t u l o s  de mayor é x ito , anunciando a lo s  
que ta n to  se in te re sa n  por "El Puente de lo s  su ic id as"  que 
con l a  m arav illo sa  comedia de Ruiz I r i a r t e  nos d ird  ad io s  
l a  Compafila.
LA VIRGEN DE LA GOLETA 
Con un t r é g i 00 argumento, Romén A lvarez ha e s c r i to  -  
e s ta  comedia de amblente m arinero que, en e fe c to , ré v é la  -  
cu a lid ad es  p o sitiV as de a u to r  d ram étlco , Juega p r in c ip a l  -  
papel en e s ta  obra més que l a  o r ig in a l id a d  y p e rfec c ién  Ij. 
t e r a r i a ,  e l  d e s a r ro l lo  tré g ic o  de l a  tram a. La acc ién  en -  
una p a la b ra . Y, c ie rtam en te , que en e s te  asp ec to  pocos tro  
piexos pueden ponérsele  a Romén A lvarez, e l  cua l da m uestras 
de conocer muchos de lo s  se c re to s  e f e c t i s t a s  del t e a t r o ,  c£ 
mo a i  se t r a t a r a  de un e s c r i to r  avezado.
Tiene o t r a  v ir tu d  ademés, "La Virgen de l a  G oleta": 
l a  de l l e g a r  a l  corazén y a l a  mente de todos lo s  e sp ec ta - 
dores in te re sé n d o le s  y em ocionéndoles.
Maria A rias y lo s  suyos, v o lv ie ro n  a ob tener un é x i­
to  in te r p r e ta t iv o ,  so b resa lien d o  l a  a c t r i z  c i ta d a  en e l  pa 
pel de B elinda, Carmen Sénchez, Maruja Mufioz, F é liz  Dafau­
ce, Je sd s  N avarro, Pedro G il que, con e l  r e s to  del re p a rto  
fueron muy ap lau d id o s . " ( 891 )
DESPEDIDA DE MARIA ARIAS 
**La n o ta b ills im a  a c t r i z  que se ha conquistado l a  ad - 
m iracién  y l a  s im p atla  de todo Burgos du ran te  au b r i l l a n te  
temporada del P r in c ip a l ,  se desp ide hoy d éfin itiv am en te  de 
n u estro  p d b lico . Ruegos de l a  Empresa y de sus adm iraderea 
l a  han obligado a r e t r a s a r  su p re sen tac ién  en V ito r ia  anun 
ciada para hoy. Maria A rias ha accedido ag radec ida a lo s  bur 
g a leses  de lo s  que se m uestra encantada en e s ta ,  su prim era 
ac tu ac ién  an te  n o so tro s , de la  que conservaré tan  grande y 
g ra to  recuerdo  como e l  que e l la  deja de su m ad ilflca  s i tu a  
c ién . Para e s ta  funcién  se ha e leg ido  "La Virgen de l a  Gol£ 
ta"  que tan  g rand iose é x ito  consigu ié  l a  noche de su e s t r e -
( 891 ) D ia rio  de Burgos : 9 de ju l io  de 1944
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no y donde Marla Arias nos da palpable muestra de su tem­
péraments de r^an actriz. El pdblico sin dada a l^ u n a , actt 
dird a despedlrla y a pedirla que vuelva pronto." ( ®92 )
TE4TR0 PÉINCIPAL
Ultimo dia
(înmpani'a 
M A B I A  A R I A S
Hoy despedlda
M puenŸe 
de  los suicidas
^înl•nviIInsa romcilm 
(le Riiiz Triai 10 
Taiicinni-s a  hn irO ri»  
ilrl p iihdro
Eô b u X a c m
LA 
ISABEL
C O »rci)IA  buA M A T IC A  
en  Terso, de A rdavîn  
H O Y  
TEA TRO  PR IN C IPA L 
Com pafiia M a r i a  A r i a s
N
( 892 ) M ario  de Burgos : 12 de ju l io  de 1944
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA de ALTA COMEDIA DE
M A R I A  A R I A S
A c t u a c î é n : f e c h a s
1944 I 4 a l  11 de J u lio
E s t r e n o s
LA VIRGEN DE LA GSLETA I comedia, de Ramân Alvarez 
EL PUENTE DE LOS SUICIDAS I comedia, de Victor Ruiz Irlarte 
LA ISABEL t comedia en tree actos y en verse, de Luis Per — 
nândez Ardavln
! Y OREO LAS MADRES j : comedia dramdtlca, de Casas Brlclo 
LA CUPLETISTA Y EL DUQUE : comedia de Leandro Navarro
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MARIA ARIAS: supo captarde al piiblico burgaléa desde el pri­
mer memento de su actuacldn*
MARUJA IÆUROZ 
CARMEN RUIZ 
VI SI PERN AN
FELIX DAFAUCE y EL CONJÜNTO EN GENERAL 
JESUS NAVARRO 
PEDRO GIL 
IÆANUEL GUINON
e J u i c i o  C r i t i c o
Pocas compafîias - seguimos las crltieas - de jar on en 
Burgos ten gratlsimo recuerdo.
I n c i d e n c i a s
Leandro Navarro compuso LA CUPLETISTA Y EL DUQUE, ex— 
presamente para la gran actriz Marla Arias, Esta cane- 
dia le dio gran fama on Madrid y en Burgos,
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OOMPARIA d e  COMEDIA
PILARIN RÜSTE Y LUIS 8. TORRECILLA
1944 * 2 4  a l  30 de Mayo
Pilarln Ruste habfa actuado en el Teatro Principal de Burgos en 
enero de 1944 formando compaRia con Vicebte Soler. Ahora vuelve a Bur­
gos — mayo de 1944 - encabezando otra companla Junto a Luis S. Torre- 
cllle.
"Vuelve a Burgos la gentilfsima Pilarln con nueva formacidn de Co­
medies que encabeza con elle Luis S. Torrecilla, notabillsimo actor de 
gran historial teatral, aoreditado como galân y primer actor en los prin­
cipales teatros de Madrid.
Pilarln, que tentas simpatlas dejd entre nuetro pdblico, vuelve 
rodeada de un bien entonado conjunto de actrices y actores como puede 
comprobarse a la Irista de la lista de Companla y con un répertorie de co­
medies amables y de buen tono con algdn escogido estreno en que poner a 
prueba con su juventud y belleza, el arts exquisito de que hizo gala en 
su pasada actuacidn.
Empieza la CompaRla con la reposicidn de la comedia quinteriana 
"Tambor y Cascabel" de la que hace Pilarln una verdadera creacidn.
Nos trae, ademds, la CompaMIa Ruste-Torrecilla la novedad del Tea­
tro para ninos, cuya primera funcidn tendrd lugar manana, jueves, a las 
cinco, representândose "La pluma blanca" (Aventuras de PachIn y Pachdn), 
Ya lo saben los chicos;Pilarln que es adn capaz de Jugar con ellos, les
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tree con su arte juvenil el mejor regain para pasar fellzmente las tar­
des de los jueves y domlngos." ( 893 )
Esta nueva companla formada por Pilarln Ruste tuvo un debut fellz, 
presagio de una temporada llena de trlunfos.
"Con la reposicidn de la dellclosa comedia de Serafln y Joaquin Al­
varez Quintero "TAMBOR Y CASCABEL" se presentd ayer ante nuestro pdblico  ^
burgalds la Companla de Comedias que encabezan Pilarln Ruste y Luis S/ j 
Torrecilla, artistes de reconocido prestigio e innegable valla. '
El debut fue coronado por un halagueno dxito y todos los actores ' 
cumplieron su cometido a satisfaccidn, especialmente Pilarln Ruste - lle­
na de simpatla - y Torrecilla.
Sqnaron los aplausos calurosos al final de los tree actos."(894 ) !
EL CONPLICTO DE MERCEDES, preciosa comedia de MuRoz Beca, una de j 
las de mds fina gracia del llorado escritor, fus la obra puesta en esce- 
na el dla 25 de mayo,
Por la tarde, este mismo dla, se inaugurd el Teatro para los nl — 
nos con "La pluma blanca" (Aventuras de PachIn y Pachdn),
"LA PLUMA BLANCA": COMEDIA PARA NINOS:
"Ayer jueves, a las cinco de la tarde, representd la CompaRla de Pi­
larln Ruste y Luis S, Torrecilla, ante un pdblico burgalds infantil,qus 
llenaba por completo la sala, el cuento en dos actos y nueve cuadros, 
original de Angel Vilches y Demetrio Delawentis "La pluma blanca" (Aven­
turas de PachIn y Pachdn).
Inaugurdbase en Burgos el teatro para los ninos y esta primera fun­
cidn constituyd un dxito rotundo. La ingdnua y fantdstica trama intere- 
sd en todo momenta al puerll auditorio cuyos aplausos entusiastas eona- 
ron en mdltiples ocasiones.
( 893 ) Diario de Burgos : 24 de mayo de 1944
( 894 ) Oiario de Burgos : 25 de mayo de 1944
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La seRorita Ruste secundada por un reparto bastante numeroso rea- 
llzd una labor dlgna de todo elogio," ( 895 )
EL CONFLICTO DE MERCEDES t
En funclones de tarda y norhe fue puesta la celebrada comedia del 
malogrado MuRoz Seca "El conflicto de Mercedes", en que Pilarln Ruste y 
Luis 8, Torrecilla, juntamente con Rosa Gordstegui y José G ranja, alcan 
zaron un indiscutible triunfo interpretative, confirmando la excelente 
impresidn produclda por la Companla que actda en nuestro primer coliseo".
l 896 )
Gran labor la de la Companla, tanto en sus funciones para mayores 
como en sus entretenimientos para ninos.
LA PRIMA DE MI NOVIO, flue el estreno del dla 26 de mayo.
Se trata de una nueva comedia de Luis G. Sicilia, el efortunado 
colaborador de Ldpez Marin en "Un hombre de négocies",
Esta obra venla refrendeda por la buena acogida que habla tenido 
en Bilbao y Vitoria, donde la Companla Ruste-Torrecilla, que la llevaba 
en exclusive, la habla dado a conocer con el mâs completo dxito,
",,,Un argumente insulso, aunque con pretensiones de gracioso, ha 
servido al autor para construir su comedia a la que no podemos echar en 
faite ninguno de los defectos que pueden seRalarse a una mala obra tea­
tral,
Sin paliativos ni atenuantes, "La prima de mÉ novia" es indigna 
de ser representada en escena pues ni un solo motivo de alabanza ofrece. 
Résulta forzada, tonte, casi insoportable,..
Es Idgico por tanto que ninguno de los actores que tomaron parte 
en el reparto encontrara ocasldn de lucimiento. Su arts propio y recono­
cido - por otras actueciones, desde luego - pudo medirse en razdn direc­
te a los esfuerzos que hicieron por prestar movimiento e interês a la co-
l 895 ) Diario de Burgos : 26 de mayo de 1944
( ggg ) Diario de Burgos : 26 de mayo de 1944
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media,
Todo forzado y artificioso a causa del capricho qua el serkir Gar­
cia Sicilia tuvo de obsequiamos con "La prima de mi novia". ( 897 )
AERREUVE
Notas ; 1*,- a peticidn del pdblico vuelve hoy - 27 de mayo - a 
ponerse en escena "Tambor y Cascabel", la linda comedia de los Quinteros 
que tan magistralraente interprets esta Companla,
Los personajes centrales son en manos de Pilarln y de Torrecilla 
dis tipos hechos a la medida, sin duda alguna, que los ilustres autores 
no hallardn hoy otros intêrpretes a ellos comparables.
Si quieren ver una interpretacidn perfects, acudan hoy al Princi­
pal, donde el arte de estos dos comediantes le harfin pasar magnlficamen— 
te el rato,
25,- el grandioso éxito conseguido el jueves con el Teatro 
para los ninos se repetiré el domingo, en que Pilarln prépara a sus aml- 
guitos otro atractivo programs, Lo constituye el estreno de "La fuga de 
Mariquita Pgrez" y habrâ ese dla el sorteo de una preciosa muReca, una 
auténtica Mariquita Pérez, copia exacts da Pilarln, que la Casa creadora 
del popular juguete regala a los asistentes a la infantil del domingo.
3*,- la gran impresidn que esta notable CompaRla hace ca- 
da noche en el pdblico va acrecentando el éxito de la breve temporada 
con las reposiciones preparadas de "La chocolaterlta" y "A campo travle- 
sa'* , dos admirables comedias casi nuevas para el pdblico del dla.
La solemnidad de la fiesta de San Fernando fue celebreda en el Tea­
tro Principal con carteles de gran allciente, como despedida de la Compa­
nla,
El Teatro de los Ninos hizo sus despedida en la funcidn de las cin— 
CO de la tarde, repitiendo, a peticidn del pdblico, "Las aventuras da 
PachIn y Pachdn", a precios populares.
En las SRsiones de costumbre, hizo su despedida la CompaRla, repo- 
nlendo la hermosa comedia de Felipe Sassone "A campo traviesa" que dio 
ocasidn a Pilarln Ruste y a Torrecilla para decir adids con dos verda- 
deras creaciones.
( 897 3 Diario de Burgos ; 27 de mayo de 1944
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Te  a f r o  P r i n c i p a l
A tr a v e i i tr s  r : i i t c l r s  p n ia  h o v  p o r  Ui 
C O M P A S IA  R U S T F . T O n H E C I l  LA
A.las 5: Toatro d r los niiios:
La fuga de Mariquita Pérez
r o n  n  R alo di u n a  aiiti-n '. i ra  M L S E C A  
A la s  7 45 y 11;
L a  c h o c o l a t e r i t a
M afiana lunes: E l ROSARIO
FÎestéî d e Fernando
Tarde, a las 5 '
l a  plum a blanca
AtHos del T eatro  de los Niüos 
Aventuras de Pachin  y Paehôn 
Precios populares 
A las 7 45 y 11 noche:
A eahdpo fravîesa
Despedida de la Compadia 
RUSTE — TORRECILLA 
Con motivo de la fe.stividad del d in . 
los mllitnres tendron una bonincaciôii 
del 50^f en é l  pifclO B* la loealldad 
 :____________L . .  _________
leo tro  Principoi
.Compcni I Rudi-ToriecillD 
H oy 
A las cio Cl)
Tactro psro los nriin 
La p lum a b lanca
(Areninras de Pachin y Paehôni
A la* 7’45 y II
El coofliclo (le Mercedes
de AIDROZ SECA
Teatro>Friiic|pal‘j
H o y  
E>TRE;SO 
La prim a d e  mi
- n  noyjlp
de G. Sfcillo
teatro Principal
A peticién 
del publico
HOY
Tam bor ;  cascabel.
Incomparable crcacldn do 
PILARIN RUSTE 
V LUIS S. TORRECILLA
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TEATRO PARA NiROS
E s ta  CompaiUa ae  p reo c u p ô  de l o s  n if io s  b u r  g a l e  ses* Y es­
t e  e s  un  a s p e c to  muy im p o r ta n te .
"En to d a s  l a s  g ra n d e s  c a p i t a l e s ,  l a s  Com pafîias m^s selec- 
t a a  d e d ic a n  u n a s  f u n c io n e s  p a r a  l o s  n if io s  ; e n  M adrid^ el I n -  ' 
f a n t a  I s a b e l  , e l  B e a t r i z  y  e l  V i c t o r i a ,  o a d a  ju e v e s  y  d o m in -  ! 
go d a n  u n a  s e c c iô n  de t a r d e  d e d ic a d a  a  l a  g e n te  m enuda. , ;
E s p e c tâ c u lo  p a r a  l a  i n f a n c i a  mâs a p r o p d s i to  que e l  o ln e *  | 
co n  s u s  c a b a l l i s t a s  y  p e l f c u l a s  c d m ic a s , so n  g e n e ra lm e n te  I
c u e n to s  p u e s to s  en  a c c id n ,  p e r s o n a j e s  que v iv e n  e n  l a s  im a g i -  ; 
n a c io n e s  i n f a n t i l e s ,  en  f â b u la s  no  c a r e n t e s  de s u  m o r a le ja  y 
e n s e f la n z a . j
A u to re s  e s p e c i a l i z a d o s  v a n .n u t r i e n d o  u n  r é p e r t o r i e  que 
l o s  c h ic o s  v en  con  g r a n  a lb o ro z o ,  s i n  que p e s e  a  s u  s e n o l i i e z »  
se  a b u r r a n  e n  é l  l o s  m çiyores. , |
E l  p rdx im o  ju e v e s ,  l a  Compafiia de PILARIN RUSTE, q u e , e s  | 
l a  que h a  c u l t i v a d o  e n  e l  B e a t r i z  e s t a  mod a l i d a d  e s o â n lo a #  d a  : 
r â  s u  p r im e ra  f u n c id n  p a r a  l o s  c h ic o s  de B u rg o s» y e p r e s e n ta n -  ; 
do  LA PLUI4A BLANCA (AVENTURAS DE PACHIN Y PAOHON)» u n  g r a n  l u -  
jo  de d e c o ra d o s  y  tom ando p a r t e  co n  l a  g e n t i l  p r o t a g o n i s t a  I
p r i n c i p a l e s  e le m e n tos de l a  C om panla.
Ya s a b e n  lo s  p a p â s  de B urgos ddnde p u ed en  m andar e l  j u e ­
v e s  a  su s  h i j o s . . . "  ( 898 )
NOVEDAD EN BURGOS I TEATRO PARA LOS NlfïOS 
P r im e ra  f u n c id n  1 Ju e v e s  a  l a s  5 
LA PLUMA BLANCA 
A v e n tu ra s  de  P a c h In  y P achdn  
en  e l  PRINCIPAL
( 898 ) D iario  de Burgos : 23 de Mayo de 1944
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SitAI'"
LUIS S. 
TO W RECIttÂ
con 8U notable Compania dc Convdia 
ST presculan hov en el Priuctpsl
con T A M B O R  Y C A S C A B E L
dc los QITNTERO
R E  3 U M S H t
COMPAfilA t PILARIN RUSTE Y LUIS S . TORRECILLA
I 944 * 24 a l  30  de  Mayo
ESTRENOS X LA PRIMA DE MI NOVIO : com ed ia  de L u is  G. S i c i ­
l i a
De e s t e  e s t r e n o  d i j o  l a  c r i t i c a  : . . . " i n d i g n a  de s e r  r e  -  
p r e s e n t a d a . . .* ’
P o r  s u  a c e rc a m ie n to  a  l o s  n iü o s  — s o b re  to d o  -  o b tu v o  e s t a  
Com pafiia u n  v e r d a d e r o  é x i t o  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  de B u rg o s . To -  
d a s  l a s  f u n c io n e s  i n f a n t i l e s  f u e r o n  p re m ia d a s  co n  l l e n o s  i n f a n t !  -  
l e s ,  ta m b lé n .
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COIÆPAfllA DE COMEDIAS 
MANENA ALGORA -  RAFAEL FOSTER 
1944 : 18 a l  22 de mayo
!  I
I i
Una a c t r i z  y un a c to r  de gran v o ca c id n  a r t l s t i c a ,  Manena A lgore  y  i  
R afaël F o s te r  s e  p r e se n ta ro n , con su e x tra o r d è n a r ia  fo rm a c iâ n , en e l  Tea­
tr o  P r in c ip a l  de B urgos e l  18 de mayo de 1 9 4 4 . |
Su prim era a c tu a c ifin  s i r v id  para poner de r e l i e v e ,  en l a  r e p o s lc id n ; 
de "Los c in co  lo b i t o s " ,  de l o s  hermanos A lv a rez  Q u in tero , e l  m a g n lfico  ! 
e s p f r i t u  que la  anima y ,  a l  prop io  tiem p o , una cuidada p reparacldn  y  un 
robusto  tem peram ento, j
Por e s o ,  ta n to  l o s  t i t u l a r e s  de l a  companla como e l  r e s te  de su s  
com ponentes escucharon  c a r iB o so s  a p la u so s  y l a  p r e se n ta c id n  no pudo s e r  
m â s  l i s o n j e r a .
A ld la  s ig u ie n t e  de su p r e se n ta c id n  a n te  e l  p d b lic o  b u r g a lé s , l a  
Companla -  que h ab la  in ic ia d o  s u s  t a r e a s  muy de acuerdo con e l  p d b l ic o -  
e stre n d  "DOGE LUNAS DE MIEL", d iv e r t id is im a  com edia, prlm ero n o v e ls  de 
gran p d b lico  fem en in o , d esp ués g r a c io sa  p e l l c u l a ,  en su e s t i l o  una de la s  
que mayor ê x i t o  a lca n za ro n  en l a  tem porada, y ,  a l  f i n ,  t e a t r o  t ad ap ta— 
c id n  de la  p rop ia  n o v e l i s t a  L u ise  M, de L in a r es  y D a n ie l EsparSa,
La Companla A lg o r a -F u ste r  hab la  o b te n id o  con e l l e ,  v a r ia s  v e c e s ,  
im p o rta n tes t r iu n f o a ;  en cu a n ta s p a r te s  l a  hablan p r e se n ta d o , la  unanim i-  
dad en e l  j u i c io  fa v o r a b le  de p d b lic o  y c r i t i c a  habla s id o  g e n e r a l.
Comprobada l a  noche d e l debut l a  c a lid a d  de la  form acidn y l o  b ie n
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presentadas que estân lea comedias, el pdblico esperaba con clerta curlo- 
sldad este estreno.
"La conoclda novels "rosa" de Lulsa Maria Linares Becerra, ha sido 
adaptada para el teatro por la propia autora y Daniel Espana.
Esto no creemos que see una novedad para nadie, Lo que si puede
que lo sea para muchos es el hecho de que la obra ayer estrenada en el 
Principal, redne todos los defectos de la novela-rosa y de una mala co­
media*
Manena Algore y Rafael Fuster, al frente de un abundante reparto, 
corrieron con la interpretacidn de "Ooce lunes de miel", y oyeron aplau—
SOS carlBosos al final de los très actos". ( ggg ) AERREUVE.
No cabe duda de que la Companla ara buena y agradaba al pdblico en 
cada una de sus actueciones, aunque las obras presentadas no fueran muy 
bien aceptadas por la critica. Los actores se aduenaban de las simpatlas 
del aficionado en cada funcidn.
"Dos mujeres y un crimen" fue el estreno presentado el dla 20 de 
mayo. Dbra de intriga, de apasionante argumente, con tintes policlacos 
y efectos de gran emocidn, debida a la pluma del notable literato don Ho- 
racio Socias, empresario de teatros, director de Companies, actor tea - 
tral y cinematogrdfico, que pane en evidencia sus profondes conocimien- 
tos del mundo de bastidores.
Primeramente en América y ahora en las provincias en que esta Com- 
penla y otras que la llevan en su répertorie la han dado a conocer, el 
êxito ha sido extraordinario.
Este êxito, efectivamente, fue total tambiên en el Teatro Princi­
pal de Burgos. Los intêrpretes desempenaron a la perfeccidn sus respecti­
ves papales, sobre todo Algore y Fuster, y el outer de la obra - que pre- 
senciê el estreno — recibid grandes aplausos del pûblico.
l 899 ) Diario de Burgos : 20 de mayo de 1944
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Con la rapasiciôn de la celebrada comedia de Martinez Olmedllla 
"El amer no existe? que en su estreno alcanzô un gran éxito entre el 
pûblico burgalés - se despidid la Companla, de Burgos, el dla 21 de ma­
ya.
La gentil Manena Algora y Rafael Fuster hicieron verdaderas crea­
ciones de sus personajes.
El Teatro Principal estuvo animadlsimo y el pdblico despidid a la
Companla con grandes aplausos.
Breve, pero positiva temporada la de la CompaBla Algora-Fuster 
que por las novedades presentadas y por el esmero con que tienen monta- 
das las obras supo capterse al pdblico de Burgos.
T  CBANDIOSO rx ito
E ,  de la r o T n ^ i»  comcdiM
IIAXKXA A L G O nÂ  -  RAFAËL FA STER
T  D o c e  l u n a s  d e  m i e l  
R
o e s t r e n o
T e a tro  PrincIpaB
C.OMPARIA DE COMEDIAS 
MANENA ALGORA — RAFAEL FUSTER 
iS^rvenlaclôn Jncve* 18
C I N C O  L O B I T O S
de los QUINTERO
M A #  PRINCIPAL
<iompafiià
lie m F W S T E R
HOY
liiilrioii (;<mili:ir
Compafiia de comedias
â l B O l l A  F  0 § T E H  
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R E s  ü  M E N
comfaNi a  de  comedias :
MAEENA ALGORA -  RAFAËL FUSTER
1944 t 18 a l  22 de Mayo
"(M a a c t r i z  y  u n  a c t o r  de g ra n  v o c a c id n  a r t l s t i c a " .
ESTRENOS I
DOCE LUNAS DE MIEL : p r lm e ro  n o v e la ,  d e s p u é s  pe — 
l l c u l a ,  y ,  p o r  f i n i  co m ed ia  a d a p ta d a  p o r  l a  p r o p ia  n o v e l i s t a  L ui­
s a  M. de  L in a r e s  y  D a n ie l  E spaR a. ( L u is a  M a ria  L in a re s  B e c e r r a )
DOS MUJERES Y UN CRIMEN : co m ed ia  de H o ra c io  So -
c i a s .
ARTISTA5 DE3TA0AD05:
MANENA ALGORA
RAFAËL FUSTER
No c a b e  d u d a  de  que l a  Com padla e r a  b u e n a  y  a g ra d a b a  a l  
p d b l i c o  e n  c a d a  u n a  de  s u s  a c tu a c io n e s ;  p e r o . . . l a s  o b ra s  p r e s e n  -  
t a d a s  no  f u e r o n  muy b ie n  a c e p ta d a s  p o r  l a  c r i t i c a .  Con to d o ,  l o s  
a c t o r e s  se  adueR aban  d e  l a s  s im p a t l a s  d e l  a f i c io n a d o  e n  c a d a  fu n ­
c i d n .
B re v e , p e ro  p o s i t i v a  te m p o ra d a  l a  de  l a  Compafiia q u e , p o r  
l a s  n o v e d a d e s  p r e s e n ta d a s  y  p o r  e l  esm ero  con  que t i e n e n  mont ad a s  
l a s  o b r a s  supo  c a p ta r s e  a l  p d b l ic o  b u r g a l é s .
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compaRia  de comedias
ANA BIARIA MENDEZ -  VICENTE SOLER 
1944 % 26 a l  30 de a b r i l
D el 26 a l  30 de a b r i l  de 1944 a c td a  en e l  T e a tr o  P r i a  
c i p a l  de B urgos l a  Compaflfa de C om edias de Ana M arla  Mén- 
d e z -V ic e n te  S o le r .
P a ra  su  d e b u t e l i g i d  l a  o b ra  r e c ie n te m e n te  e s t r e n a d a  
en e l  T e a tro  B e a t r i z  de M a d rid , t i t u l a d a  " ! D in e r o ! I P in e ro  I "
PRE3ENTACI0N DE ANA MARIA MMDEZ Y VICENTE SOLER.
" P ro s ig u e  hoy s i n  i n t e r r u p c i d n  l a  te m p o rad a  t e a t r a l  
en e l  P r i n c i p a l ,  con  l a  p r e s e n ta c id n  de l a  Compafiia de Co­
rned l a s  "Ana M a rla  Méndez y  V ic e n te  S o le r " .
Muy prdxirao  l o s  ë x i t o s  d e l  p r im e r  a c t o r  en B u rg o s , -  
v u e lv e  ahora. acompaflado de una jo v e n  y b e l l a  a c t r i z  de b r i -  
l l a n t l s i m o  p o r v e n i r ,  que en s u  p r im e ra  tem p o rad a  como f i g u r a  
p r i n c i p a l  de l a  CompaHla o f i c i a l  d e l  EsAava de V a le n c ia  ha  
te n id o  un au c eso  a r t l s t i c o  de g ra n  e s t im a ,  Compafiia c o n s t i -  
t u ld a  p o r  muy n o ta b le s  e le m e n to s  que se  a g ru p a n  ju n to  a  l a  
e x c e le n te  p a r e ja  d i r e c t o r s  en un r e p e r t o r i o  fo rm ado  p o r  muy 
s e l e c t a s  o b ra s?  p a ra  d e b u t ! D in e r o ! !D in ero "  d e l  S r .  M dlero  
M assa, o b ra  e s t r e n a d a  con é x i t o  e x t r a o r d i n a r i o  p o r  V ic e n te  
S o le r ,  en e l  B e a t r i z  de M a d rid , d u ra n te  su  r e c i e n t e  tem p o ra  
d a ."  ( 900 )
( 900 ) D iario  de Burgos : 26 de a b r i l  de 1944
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"Con el estreno de "! Dinero, dinero!", comedia origi 
nal -es un decfir— de Luis Molero Massa, presentdse ayer la 
nueva foimacldn Ana Marla Mëndez-Vicente Soler ante el p A -  
blico burgalés y aUn dlriamos ante el pdblico espaHol pues, 
sej^ dn nuestras not Idas, trdtase de la primera vez que ambos 
artlstaa trabajan juntos.
Como es obligado hablar en primer término de la obra 
representada -mdxime si se trata de un estreno- diremos que 
"IDinero, dinero!" es una comedia sin demasiadas pretensi£ 
nes. Asi consideradas las cosas résulta macho mds Idgico - 
no concederla importancia. Estd basada en un motivo irreal 
y, adn cuando su simple desarrollo, se lleva cpn relativa 
soltura, no ofrece ocasidn para hacer mds considéraclones.
Lo mds destacable del caso, résulta, sin duda, la in 
terpretacidn dada por el conjunto debutante que podemos ca 
lificar de eacelente. Ana Marfa Méndez, en un papel no muy 
complicado, ha demostrado positivas cualidades, sensibili- 
dad y temperamento de actriz, Vicente Soler, como siempre 
encamd su persona je con el buen arte a que nos tiene acos 
tumbrados y después, Juanita Solano, José Montijano, José 
Bemal, Hez*minia Lemos y el reato del reparto que c >mo los 
anteriores citados, compartieron los aplausos del auditorio."
ABRREIT/E ( 901 )
EL GRAN GALEOTO 
"El drama fundamental en el repertorio de don José - 
Echegaray "El Gran Galeoto" el que resists innumerable la 
accidn del tiempo, es el segundo cartel que nos ofrece la 
notable compaHfa de Ana Maria Kémdez y Vicente Soler; bue­
na eleccién porque hace muchos aflos que el hermoso drama - 
no se représenta en Burgos, es obra digna de ser admirada 
por las modernas generaciones que han de apreciar en ella 
cl tesoro de nuestro teatro del pasado siglo en una de sus 
obras bisioas.
Vicente Soler hs representado "El Gran Galeoto" en el 
EspaHol de Madrid mâs de cincuenta noches en la temporada
(901 ) D iario  de Burgos : 27 de a b r i l  de 1944
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que fu é  p r im e r  a c t o r  d e l  t e a t r o  o f i c i a l ,  s le n d o  e l  p a p e l  
de E m e s to  una de s u s  mâs g ra n d e s  c r e a c i o n e s ,  y Ana M aria  
Méndez nos d a rd  una v e r s id n  de T eo d o ra  a  to n o ,  con l o s  mé­
r i t e s  que anoche d e s c u b r ié  e l  p d b l ic o  en  e s t a  jo v e n  y  b e l l a  
a c t r i z  lla m a d a  a  o c u p a r  un g ra n  p u e s to  en  l a  e s c e n a  espaH o- 
l a " . ( 902 )
OTRO NUEVO TRIUNFO DE VICENTE SOLER
"D esde h a c e  m uchos afios no s e  p o n fa  en e s c e n a  e l  d ia  
ma cum bre de E ch e g aray  "E l g ra n  g a l e o t o " .  Y a y e r  l o  exhumé 
a n t e  n u e s t r o  p d b l ic o  V ic e n te  S o le r .
E l n o ta b le  a c t o r  h iz o  una a d m ira b le  c r e a c ld n  d e l  p e r ­
sona j e  c re a d o  p o r  e l  g e n i a l  d ra m a tu rg e  y e l  p d b l ic o ,  p o r  -  
e s o ,  tu v o  p a ra  V ic e n te  S o l e r ,  a s i  como Ana M a ria  c la m o ro -  
so s  a p l a u s o s ,  a  l o  l a r g o  de l a  i n t e r p r e t a c i d n  y a l  f i n a l  dé 
e l l a .
La seg u n d a  jo m a d a  de e s t a  n u ev a  tem p o rad a  t e a t r a l ,  
ha c o n s t i t u i d o  p u e s , un nuevo  y r u id o s o  t r i u n f o .
HOY, "TIN IIOtlBRE DE NEGOCIOS"
T ie n e  hoy l u g a r  e l  r e e s t r e n o  de e s t a  p r e c io s a  com edia 
que no h ac e  mucho n o s  d id  a  c o n o c e r  V ic e n te  S o le r .
Fué de l a s  o b r a s  n u e v a s  l a  que m ayor é x i to  a lc a n z d .  
V ic e n te  S o le r ,  a c t o r  d d c t l l  y  e f i c a z  s ie m p re ,  que v a  de lo  
d ra m â tic o  a  lo  cdm ico f i n o ,  con s o l t u r a  y  dom in io  que  a c r£  
d i t a r  su  e j e c u t o r i a  de c o m e d ia n te , h a c e  en  l a  o b ra  de S ic l  
l i a  y Ldpez M arin  una c r e a c id n  v e r d a d e r a r te n te  d e l i c i o s a .  -  
E l l l e v a  l a  e x c lu s iv a  p a r a  r o p r e s e n t a r  e s t a  com edia p o r  l o s  
t e a t r o s  d e l  N o rte  y l a  h a  m ontado d ltim a m e n te  con  g ra n  esne 
ro  y c u id a d o , r i v a l l z a n t o  to d o s  l o s  e le m e n to s  de l a  fo rm a­
c id n  con l a  b e l l i s i m a  Ana M a ria  Méndez a l  f r e n t e ,  p o r  f o r n a r  
a l r e d e d o r  de l a  p r im e ra  f i g u r a  un c o n ju n to  de d i f i c i l  su p e -  
r a c i d n .
F in a lm e n te ,  se h a le m o s que uno de l o s  e s t r e n o s  que —  
p r é p a ra  V ic e n te  S o le r  p a r a  l a  a c t u a l  tem p o rad a  de n u e s t r o  
p r im e r  C o l is e o  e s  e l  de "Yo soy  e l  l a d r d n " , f a r s a  cdm ica d e l 
n u e s t r o  a u t o r  de "L os que quedaraos" que r e c ie n te m e n te  hemos 
c o n o c id o ."  ( 903 )
( 902 ) D iario  de Burgos : 27 de a b r i l  de 1944
( 903 ) D iario  de Burgos ; 28 de a b r i l  de 1944
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OTRO EXITO DE VICENTE SOLER.
"En l a  r e p o a ic ld n  de "Un hom bre de n e g o c io a " ,  e f e c -  
tu a d a  a y e r ,  l a  com paHla de V ic e n te  S o le r  o b tu v o  o t r o  ro tu n d o  
é x i t o .
E l g e n i a l  a c t o r ,  f ie lm e n te  aecundado  p o r  Ana I^ a ria  -  
Méndez -  que  en su  d i f i c i l  p a p e l ra y é  a  g ra n  a l t u r a -  h iz o  
une m a g n if ie s  c r e a c id n  d e l  p a p e l d e l  p r o t a g o n i s t s .
P a r a  to d o s  hubo n u t r id l s i m o s  a p l a u s o s ,  que r u b r ic a r o n  
e l  t r i u n f o  de  l a  e x c e l e n te  Compafiia que  a c td a  en e l  T e a tro  
P r i n c i p a l .
HOY, "EL GENIO ALBGRE"
D e s c u e l la  en e l  r e p e r t o r i o  q u in t e r i a n o  e s t a  lu m in o sa  
y h e im o sa  com edia  que n o s  h ac e  p o r  un momento o l v i d a r  c o n -  
t r a r i e d a d e s  y e x c la m a r  con  e l  p e r s o n a j e  "A legrém onos de h a  
b e r  n a c id o " .  P o r  eso  su  r e p o s ic id n  s ie m p re  e s  a c o g id a  p o r  
l o s  p d b l ic o s  con e n tu s ia s ra o ,  màxime cuando l a  j.uven tud  y -  
a r t e  de Ana M a ria  Méndez y  e l  dom inio  y l a  s im p a t la  de V icen  
t e  S o le r  n o s  p ro m eten  unos p r o t a g o n i s t e s  como p u d ie ra n  so f ia r  
l o s  l o s  i l u s t r e s  c o m e d id g ra fo s  que h a n  l l e v a d o  a  l e  e s c e n a  
lo  m e jo r  de A n d a lu c la .
P a ra  e l  dom ingo se  p re p a ra n  c a r t e l e s  de g ra n  a l i c i e n  
t e  y e l  lu n e s  te n d re m o s  e l  e s t r e n o  "Yo soy  e l  la d rd n "  s a n c io  
nado  y a  p o r  e l  p d b l ic o  de M ad rid , cuando  f u é  d ad a  a  c o n o c e r  
p ro  e l  p ro p io  V ic e n te  S o le r  y con e l  m e jo r  de l o s  é x i t o s  en 
e l  I n f a n t a  B e a t r i z ,  " (904 )
"EL GENIO ALEGRE"
"S e puso  a y e r ,  p o r  l a  n o ta b le  Compafiia de M é n d ez -S o le r  
l a  c o n o c id a  com edia  de l o s  herm anos Q u in te ro  "E l g e n io  a l e -  
g r e " .
E s ta  p r o d u c c id n ,  ta n  s u g e s t iv a  como i n t e r e s a n t e ,  ob­
tu v o  de to d o  e l  e le n c o  i n t e r e s a i t e  una i n t e r p r e t a c i d n  c u id a  
d ls im a ,  p o r  l a  que to d o s  l o s  que en e l l a  i n t e r v i n i e r o n  e s c u  
c h a ro n  n u t r id o s  y  e n t u s i a s t a s  a p l a u s o s .
Ana M a ria  Méndez y V ic e n te  S o le r ,  e s p e c ia lm e n te ,  p r o ­
b a ro n  de nuevo s u  te m p le  y m;;dure:' a r t l s t i c a ,  c u a ja n d o  un 
é x i to  c a lu r o s o ,  que a f f a d ir  a  l o s  c o n s e g u id o s  en l o  que l l e ­
van  de a c tu a c id n  en n u e s t r o  p r im e r  t e a t r o .
( 904 ) D iario  de Burgos : 29 de a b r i l  de 1944
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LOS CARTELES Y HOY Y DE MARANA 
Con las ods obras de mayor éxito de la temporada sè 
ha oonfeoclonado el cartel de hoy. En el vermut de las sle 
te y media se repone "!Dinero! !Dinero!" la preciosa come­
dia de Molero Masa que tan primorosamente interpretan Ana 
Maria Méndez y Vicente Soler. Y por la noche el mayor triun 
fo del notable actor, una incorporacldn de Emesto que al­
can za cima de lo genial: "El gran galeoto" la obra que ha 
Inmortalizado a Echegaray.
Para mahana, dla en que se despide la CompaHla, repon 
drân "El nido ajeno", joya del insigne Benavente, que siem 
pre se vé con gusto. Y a la que se unirâ, como gentil del^ 
cadeza hacia nuestro pdblico, el aditamiento de un recital 
de poeaias a cargo de la pareja titular de la CompaHla."(
905
( 905 ) D iario  de Burgos : 3O de a b r i l  de 1944
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R E S U M E N
COMPANI A
compaRia de comedias %
ANA MARIA MENDEZ - VICENTE SOLER
A c t u a c i é n : i e c h a s
1944 : 26 a l  30 de A b r i l
E s t r e n o s
!DINEROI !DINERO; t comedia, original de Luis Molero 
Massa
YO SOY EL LADRON *
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ANA IÆARIA MENDEZ ! j
VICENTE SOLER |
Y LA COMPAf^IA ENTERA I
ü u i c i o  C r i t i c o
"Notable compaHla..
"...Extraordinaria compafiia».."
"Ana Marla AMedeg y Vicente Soler, especialmente, pro- 
baron de nuevo su temple y madurez artlstica, cuajando tm éxito 
caluroso, que afiadir a los conseguidos en lo que llevan de ac­
tuacidn en nuestro primer Teatro..."
i n c i d e n c i a s
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■(OMMlIM
M A R I *  F e R N i H D / t  
L i R R O N D E J U E V A R A
JuevRs 20
A 4  tNBMlGA
A CDNTimJAClON
C A N t E L A  
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La CompaRfa d e  C om edias M aria F e rn a n d a  L ad rdn  de Gu£ 
v a r a  a c tu d  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de B urgos e l  ano  1944 , -  
d e sd e  e l  20  de* a b r i l  a l  26 d e l  mismo m es,
E l d i a  16  de  a b r i l ,  l a  p re n s a  l o c a l  a n u n c ia b a  l a  a c ­
tu a c id n  de l a  Com pafiia,
EL JUEVES SE PRESENTA LA GRAN ACTRTZ MARIA FERNAN­
DA LADRON DE GUEVARA 
" F ig u r a  a e f le ra  de n u e s t r a  d ram â t i c a  a c t u a l ,  d i s c i p u -  
l a  p r e d i l e c t a  y  h e r e d e r a  de l a  i n o lv i d a b le  M aria  G u e r re ro ,  
v ie n e  M a ria  F e rn a n d a  L adrdn  de G uevara a  n u e s t r o  T e a tr o  en 
au  m e jo r  m om ento, p r e c i s a n e n te  cuando m arch a  en  n o b le  emba 
ja d a  a r t i s t i c a  a  P o r tu g a l  y  a c a b a  de o b ^ e n e r  un magno t r i u n  
f o  en au  te m p o rad a  o f i c i a l  en e l  C a ld e rd n  de M adrid .
V ien e  a  n u e s t r a  c iu d a d  con un r e p e r t o r i o  ta n  v a r ia d o  
y am p lio  como d n ic a m e n te  su  g ran  tem peram en to  puede a b o r d a r  
y l l e v a r  a  l a  e s c e n a :  "La en e m i^ a " , "M ancha que l im p ia " ,  -  
" C a n c e la " ,  "R o sas  de  O tofio", "La H a v e " ,  "L os que quedam os" 
y " T e l i a  d e  M o n tre * " . Es d e c i r ,  t r è s  o b r a s  v ig o r o s a s  e in tje  
r e s a n t e s  y a  c o n o c id a s  y o t r a s  t r è s  m o d ern as , p o r  e l l a  e s t r e  
n a d a s  r e c ie n te m e n te  con g ran  é x i t o .  Y ad em âs, una novedad  
p o r  demâs h a la g lle f la :  l a  de " T e l i a  de M o n tre x " , adn  i n é d i t a  
p a ra  l o s  m a d r i le h o s ,  aunque p re c e d id a  de  l o s  mâs f a v o r a b le s  
c o m e n ta r io s  que h an  v i s t o  en e l l a  l a  r e v e l a c id n  de un a u t o r  
n o v e l de g ra n d e s  r a é r i t o s .  A driân  O r te g a ,  a  l a  v e z  a c t o r  de
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de la CompaHla,
Maria Fernanda, trae el câlldo homenaje del pdbllod 
de Madrid, en el que tomaron parte intêrpretes dé la ele- 
vada catégorie del autor de "Rosas de OtoHo", Marquina y 
Carda Sânchez, debutarâ el jueves ante nosotros* Cabé én- 
gurarla una temporada brlllantlsina, que la aoompaHé c o b d  
triunfal despedida para la embajada de arté que là liéva Ü  
pals hermano, de donde volverâ cargada de laurelee."( 906 )
La vlspera del debut se daba la lista de la Compafiia,
MARaNA DEBUTA MARIA FERNANDA LADRON DE GUEVARA CON
SU CRAN COMPAHIA.
"MaHana comienza en nuestro primer Coliseo una mag- 
nlfica temporada teatral. Una insigne aotriz, rodeada dé - 
selecto grupo de artistas, todos ellos de prestigiosa hom­
bra dla en la escena, se présenta ante nostros. Maria yérmân 
da Ladrdn de Cuevara, la oual trae, ademâs, selecto répér- 
torio con las novedades mâs destacadas.
Justificada estâ, por tanto, la demanda de localIda— 
des que, para esta breve actuacidn, se acusa ya en él Pria 
cipal. Y es que la cosa lo merece.
La lista de la notable compaHla es como sigust
Actrices.- Isabel Atienza, Marilenn Barreto, Consué- . 
lo Company, Maruja Diosdado, Cecilia Corddn, Maria Fernan­
da Ladrdn de Cuevara. Tony Lopezd Cago, Maria Luisa Marflnl 
Isabel Martinez, Micaela Pinaqui, Obdulia Sarabia, Tina - 
C. Vidal.
Actoreg.- Pedro Espinosa, Pablo Carsaball, J^sé H. 
Caliân, Ledn La Have, Miguel de Llano, Enrique Martinez» 
Fulgencio Nogueras, Adriân Ortega, Pedro Porcel, Fernando 
Saula Caro y Antonio Vera.
Este brillante conjunto ha de presentarse con una obra 
realmente sugegtiva: "La enemiga", de Eicodemu, adapatada 
al espaHol por el insigne Marquina.
En resumen, un programa como para satisfacer al mâs 
exigents. Porque el amante del Teatro encontrarâ en la Corn 
paHla y en el repertorio de Bforla Fernanda Ladrdn de Cueva 
ra, arte, vestuario, decorado e interpretacidn dignas de -
( 906 ) Diario de Burgos * 19 de abril de 1944
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encom io* Un e e p e c td o u lo ,  en  stuna, m e r l t fe lm o  y  a g ra d m b le , 
a  to n o  con e l  r a n g e  de  n u e s t r o  P r i n c i p a l .
MaRana,  p u e s ,  co m ien za  una  g ra n  te m p o rad a  t e a t r a l . "
( 907
Se i r a t a b a  d e  una g ra n  CompaRla que h a b ia  de d e j a r  
un  r e c u e rd o  in o l v i d a b l e  en e l  p d b l ic o  b u r g a ld s .
F o r  e s t e ,  e l  miemo d l a  de  su  p r e s e n ta c id n ,  l a  p r e n -  
s a  l o c a l  i n s l s t l a  en  l e s  im p o r ta n te  de  l a  te m p o ra d a .
HOY PRE3ENTACI0N DE MARIA FERNANDA LADRON DE SUEVARA
"P o c a s  ho r a s  f  a l  t a n  p a r a  que l a  g ra n  Gompaflla de Oo- 
m e d ia s  de in s i g n e  a c t r i z  M a ria  F e rn a n d a  L ad rd n  de G uevara  
s e  p r e n a n te  en  n u e s t r o  p d b l i c o .
E l a n u n o io  de  l a  te m p o rad a  que l a  n o ta b le  a r t i s t a  h a  
d e  r e a l i z a r  en  B u rg o s , h a  d e s p e r ta d o  p a r t i c u l a r  e a p e c ta c id n  
y  l a  t a q u i l l a  d e l  P r i n c i p a l  s e  h a  v i s t o  a n im a d fs im a , s ie n d o  
n u m é ro sa s  l a s  p e r s o n a s  que h an  r e c o g id o  lo c a l i d a d e s  p a r a  -  
l o s  s e i s  d la a  d e  a c tu a c id n  d e l  m a g n lf io o  c o n ju n to .
Como hem os d ic h o ,  e l  d e b u t l o  h a rd  M aria  F e rn an d a  I a  
d rd n  de  G u ev a ra  con " La en em ig a" .
Y cab e  a u g u r a r  a  to d a  l a  com paHla en e s p e c i a l  p a r a  sU 
p r im e ra  f i g u r a  - g l o r i a  de n u e a t r a  e a c e n a -  un r u id o s o  t r i u n -  
f o . "  ( 908 )
DEBUT DE LA GOMPASIA MARIA FERNANDA 
LADRON DE GUEVARA
"Con "L a e n e m ig a " , de N icc o d em i, e a a  p r e c io s a  com e- 
d ia  que M arq u in a  v e r t i e r a  t a n  a d m ira b le m e n te  en n u e g tro  —  
id io m a - t a n t o  q u e ,  p o r  mds de una r a z d n ,  podemoa c o n s id e -  
r a r l e  c a a i  c o a u to r -  p r e s e n td a e  a y e r  a n t e  e l  p d b l ic o  b u r g a -  
I d a ,  l a  i l u s t r e  a c t r i z  M aria  F e rn a n d a  L ad rdn  de G u ev a ra , -  
a l  f r e n t e  de  s u  com paR fa.
M aria  F e r n a n d a . . . ,  no e x t re f le  e s t a  f a m i l i a r i d a d .  T o - 
do e l  fflundo l a  l la m a  a a l  y n o a o t r o s  no vamos a  s e r  m ènes. 
Ademds que es tam o a  de a c u e rd o  con  J a r d i e l  P o n c e la  en eso  de 
c r e e r  que l a s  p e r s o a a l id a d e a  v e r d a d e r a m e n te in s ig n e s ,  o l  —  
ig u a l  que l o s  p l a n t e a a  no t i e n e n  a p e l l i d o a  M aria  F e rn an d a  
- y  p e rd d n e se n o s  e l  i n c i a o -  d e rao a trd  an o ch e  que s ig u e  s ie n d o  
l a  g ra n  a c t r i z  de  s ie m p re ,  ^Hemoa d ic h o  a lg o ? .
( 907 ) D ta r io  de Burgos : 19 de a b r i l  de 1944
( 908 ) D ia r io  de B urgos : 20 de a b r i l  de 1944
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J untam en t e  con  e l l a ,  o t r o a  p r e s t l g l o a o a  a o t o r e é ,  dè 
fam a b ie n  gan d a  en e l  t e a t r o ,  y un p l a n t e l  d e  jd v e n e e  y  -  
n o ta b le s  e le m e n to s ,  c o m p lé ta s  un c o n ju n to  m a g n lf ic o .
"La enem iga" a lc a n z d  in m e jo r a b le  r e p r e s e n ta c id n  y  -  
to d o a  l o s  i n t e r p r é t é s  o y e ro n  e n t u a i a s t a a  y  a e n t id a s  o v à c iô  
n e a  como p rem io  a  au e x c e l e n te  l a b o r .  M arla  F e rn a n d a , Con- 
s u e lo  Company, M arla  L u is a  M a r f i l ,  M aru ja  D iesdado^ F u lg en  
c io  N o g u e ra s , P a b lo  G a r a a b a l l ,  M igue l de  L la n o , P ed ro  5 a p l  
n o a a  - p o r  no  c i t a r  s in o  l o s  mds d e s ta c a d o s -  c o m p a r tle ro n  -  
e l  é x i to  con  e l  r e a t o  d e l  r e p a r t o .
P r e s e n ta c id n  y  v e s t u a r i o  r e a lm e n te  c à id a d ls lm o è  ÿ  i d
jo s o a .
AERRBUVE
"CANCELA"
Con e s t e  poema d ra m d tic o  de  A n to n io  O c h a i ta  y R a fa e l  
de L edn , i n i c i a  hoy s u s  e s t r e n o s  l a  Compafila de  M arla  F e r ­
n an d a  L ad rdn  de G u ev a ra .
O bra a  l a  que en M adrid  d id  e s t a  CompaRla mds de o lé n  
r e p r e a e n ta c io n e s  con d x i to  c lam o ro so  y  en  l a  que h a l l a  l à  
e m ie n te  a c t r i z  s o b ra d a  o c a s id n  p a ra  d a r  te s t im o n io  dé gU -  
f u e r t e  tem p eram en to  d ra m d tic o  d e b id o  en l a  f u e n te  de s u  i d  
s ig n e  m a e s t r a  doHa M aria  G u e r re r o ."  ( 909 )
"CANCELA"
" S i  fu d ram o s a  r e a u m ir  en una f r a s e  e l  e s p i r i t u d e  -  
e s t e  poema d ra m d tic o  de  A n to n io  O c h a i ta  y  R a fa e l  de L@dn -  
d ir la m o s  que e s  "u n a  com pla f la m e n c a " .  No sabem os s i  fa n d a n  
go  0 m ilo n g a  p o rq u e ,  l a  v e r d a d ,  no es tam o a  muy f u e r t e s  en 
e l  tem a y ,  a  l o  m e jo r ,  no s a b rla m o s  d i s t i n g u i r  una de  o t r a .  
P e ro  cuando  en  un a rg u m e n te  ae  m ezc la  mucha im a g in a c id a ,  mu 
ch a  p a a id n ,  una o mda m u je re s  p e c a d o r a s ,  l a  a lb a h c a ,  l a  l u -  
n a ,  l a  r e j a ,  una f a c a  que  b e s a  un c o ra z d n , e l  g a rb o  de una 
m u je r  y e l  t r o n i o  de un m o c ito  p i n t u r e r o ,  a l l l  hay  tem a pa 
r a  una c a n c id n  a n d a l u z a . . .  Se p o n d rd  l l a m a r  M a ria  de l a  3» 
l e d ,  A n g u a tia s  o M a ri-L u z ; da l o  m iam o. Como d a  l o  miamo -  
m e z c la r  l a s  d ia d ic h a a  de to d a s  e l l a s  en  un a s u n to  d n i c o . . .
P u es b ie n ,  e a to  e s  "C a n c e la "  en eu  a a p e c to  s u p e r f i c i a l ,  
y  c o n a te  que dec im oa s u p e r f i c i a l  p o rq u e  a i ,  con  un poco de
( 909 ) D ia rio  de Burgôa t 22 de a b r i l  de 1944
I
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Interds y buena interneidn, nos dedicaramoe a eacudriHar en 
la oomedia, descubrieemos que tiene cosae, muy ^ignaa de — 
encomio. Si, ieRor. Por ejemplo poeee un ritmo podtico que 
se mantiene con mucha eoltura -y sia oscilaciones ostensi­
bles- desde el principle hasta el fin. La trama, con ser - 
demasiado rebuscada, ofrece un indudable interës que llega 
al corazdn del pdblico. Y, en fin, hay tipos tratados con 
esmero que resultan muy gratos a la vista y a los ofdos...
Literarlamente, la obra es buena. Estd compuesta en 
un verso fdcil y jugoso, lleno de bellas imdgenes y sorpren 
dentes juegos de palabras e ideas* A veces alcanza pasajes 
feliolsimos y llenbs de poesla. Con todo - y esto es mdri- 
to tambidn- nunca se elva las regiones tan abstrusas que 
todos los oyentes no puedan reguirla atentamente.
En su contra podemos apuntar, aparté de lo seHalado 
n^s arriba, lo artificioso de algunos pasajes sacrificados 
a la poesla -aunque de esta compensa-; la falsedad de mds 
de un personaje y mds de una reaccidn, hijos ambos de una 
fantasia meridional...
En conjunto trdtase de una comedia que puede agradar 
o no puede agradar -ego va en gustos- pero que al menos da 
ocasidn a formular algdn elogio para sue autores. !Con lo 
dlflcil que va siendo esto!.
La Interpretacidn dada por la CompaRla de Maria Fer­
nanda Ladrdn de Cuevara merece capitule aparté. Fud senci- 
llamente insuperable, perfectamente,difIcil hacerse a la - 
idea de que nadie pueda sacar mds partIda a los papeles que 
les oorrespondieron en el reparto q e el conseguldo por la 
propiaMarla Fernanda, Tina G* Vidal, Maria Luisa Marfil, - 
Consuelo Company, Cecilia Gorddn, Adela Carboné, Tony G. - 
Lago, Isabel Martinez, Pedro Porcel y Pablo Garsaball...
Todos -pues hemos mencionado, salvo omisidn, a la to 
t alidad de interprétés- desempeflaron a maratrilla su corne ti 
do, con aficidn y entusiasmo. Diciendo, ademds, muy bien - 
los versos.
A fuera de justos, hemos de destacar de un modo espe 
cial la labor de Maria Fernanda, en la encamacidn del pa- 
pel mâs dlflcil, mds incomprensible y m^s artificioso de -
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l a  o b r a .  Fuë e l  suyo un te a b a jo  de m a e s t r a .
P a ra  to d o  e l  m a g n lf io o  c o n ju n to  -q u e  p r e s e n të  l a  o b ra  
lu jo s a m e n te -  hubo a p la u s o s  c a lu r o s o s  a l  f i n a l  de e a d a  und 
de l o s  t r è s  a c t o a ,  y d e s p u ë s  de  v a r i o s  p a r la m e n to s*
AHIRE07B
"TELIA DE MONTREX"
La g r a n  te m p o rad a  de M a ria  F e rn a n d a  L ad rdn  de Gueva­
r a  p r o s lg u e  hoy  con  e l  i n t e r e s a n t é  e s t r e n o  de " T e l i a  de  Mon 
t r e x "  dado  a  c o n o c e r  p o r  l a  n o ta b le  CompaHla en l a s  p r i n c i ­
p a l e s  c a p i t a l e s  e s p a H o la s .
U ltlm am e n te  hem os l e l d o  l a  c r l t i c a  de n u e s t r o  c o lè g a  
"E l N o rte  de C a s t i l l a "  d e  V a l ld d o l id ,  que e n s a lz a  grandem en 
t e  l o s  m é r i to s  de e s t a  com edia d e b id a  a  l a  palm a d e l  o e l e -  
b ra d o  a u t o r  d e  e s t e  e le n c o ,  A d rid n  O r te g a ,  que r é v é l a  en  -  
e s t a  su  p r im e ra  o b ra  e s p e c i a l s s  c o n d ic io n e s  y  a u t o r  t a n t o  
p o r  e l  i n t e r ë s  y  o r i g i n a l i d a d  d e l  a rg u m e n te , como p o r  I n  -  
d o n o su ra  y h a b i l i d a d  d e l  d id lo g o  d ig n o  de un d i r e c t o r  èxpe 
r im e n ta d o . E l a m b ie n te  e l e g a n te  en que t r a n s c u r r e  l a  a o o id n  
p e r m i ts  h a c e r  a l a r d e  de una s u tu o s a  p r e s e n ta o id n  s iem p rS  -  
ta n  o u id a d a  en  e s t a  CompaHla y  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  t a n t o  
M aria  F e rn a n d a  como e l  r e s t o  de  a c t r i c e s  y a c t o r e s  ponen  -  
to d o  su  empeHo en h a c e r  r e s a l t a r  l o s  v a l o r e s  de l a  o b ra  d e l  
com paHero.
P a ra  e l  dom ingo e s td  a n u n c ia d a  e s a  v e rd a d e r a  jo y a  de 
n u e s t r o  t e a t r o  y que s e  l la m a  "R o sas de O toH o". (  910  )
"TELIA DE MONTREX"
ESTRENO, DE ADRIAN ORTEGA
" P r o s ig u ie n d o  su  camapaHa de ë x i t o s ,  e l  c o n ju n to  que 
d i r i g e  M aria  F e rn a n d a  L ad rdn  de G uevara  e s t r e n d  a y e r  l a  co 
m edia " T e l i a  de M ontrex" o r i g i n a l  de A d ria n  O r te g a ,  m iem bro 
de l a  CompaHla, que tomd p a r t e  en  l a  r e p r e s e n ta c id n  e n c a r -  
nando uno de l o s  p r i n c i p a l e s  p a p e l e s .
La o b ra  d e s a r r o l l a  un a rg u m en ta  de s u f i c i e n t e  i n t e r ë s  
y e s td  e s c r i t a  con d ig n ld a d  d em o stran d o  que su  a u t o r  s a b e  
p u l s a r  l o s  r e s o r t e s  t e a t r a i e s ,  Aunque n in g u n a  de l o s  t i p o s
( 910 ) Burgos : 22 de a b r i l  de 1944
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constltuye ninguna creacidn psicoldglca, estâmes seguroa 
que el comedidgrafo no pretendid lograrla, sino que su em 
pefio fud construir unos cuantos personajes amables que res 
pondieran airoeamente con su cometido. Y lo ha logrado de 
un modo pleno.
Por lo demds la comedia es dgil, tiene un movimiento 
muy aoertado y poses un didlogo suelto y pulcro de no esca 
sa calidad literaria.
La interpretacidn resultd excelente. Tanto Maria Per 
nanda como el resto de losaatores que intervinieron en el 
reparto realizaron una labor digna de todo elogio. Bn este 
sentido hemos de subrayar el trabajo de Adridn Ortega, Ti­
na G . Vidal, Fulgencio Nogueras, Pedro Porcel, etc...
El pdblico salid muy complacido de "Telia de Montrex" 
pero -seamos justos- no maniféstd como debiera su agrado, 
mostrdndose frio y apdtico. Elio fud de sentir tanto mds - 
cuanto no sdlo la obra se hizo acreedora al carifloso vere­
dicto de los aplausos, sino que, ademds, el propio autor, 
desde la esoena, pudiera quizd sospechar que la opinidn del 
auditorio fud distinta a la real. Para sa satisfaccidn, y 
porque es obligado, manifestâmes desde estas columnas que 
"Telia de Montrex" agradd al pdblico burgalds. Incluse a - 
ese pdblico que, apenas termina da la representacidn, se le^  
vanta de su butaca -impedido tal vez por una prisa repent^ 
na y acuciente- y a quien la segunda subida del teldn le - 
sorprende ya en la puerta de la calls.
AERREUVE
LOS CARTELES DE HOY Y MARANA
Hoy se repone la m^gnifica comedia de Benavente "Ro­
sas de OtoHo" y tal reposicidn en manos de una CompaHia —  
como la de Marla Fernanda Ladrdn de Guevara supone una gesta 
de Arte de las que el teatro en estos tiempoa pocas veces - 
nos depara.
Con esta obra tuvo lugar en üfedrid el homenaje a la 
eminente actriz que eston dlas aplaudimos, en el cual nue^ 
tro glorioso autor con el ilustre Eduardo Marquina y el ad 
mirable Garcia Ssuichiz volcaron ante Jferia Fernanda las me
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jores flores de su ingenlo.
La postura escdnica de "Rosas de OtoHo" ae ha culdado 
de tal modo que lo mlsmo en Madrid que en provinclas el pd 
blico no recuerda un alarde tal de suntuosidad y buen gus­
to.
Maflana "Los que quedamos" obra que en Madrid tuvo un 
dxito de critica y de pdblico desudado. Cenzato uno de loi 
valores mds destacados de los modernos escritores de Italld 
aborda un problems de gran intensidad moral y religiosa —  
que resuelve de la manera mds hun»na y acorde con los dic- 
tados de la verdadera fë cristiana. Maria Fernanda ha in­
corpora da esta obra a su repertorio en tan décide empeflo — 
que hace la protagonista una de sus mds acabadas creacionés'*.
( 911 )
ESTRENO DE "LOS QUE QUEDAMOS"
"La obra que estrend ayer la CompaHla de Maria Fermam 
da Ladrdn de Guevara es adaptacidn. Trdta de und comedia ita 
liana, original de Giovanni Cenzato, vertida al castellano 
por Angel Vllches y Domenico De-Laurentis.
Tal cosa advertida, puede comprenderse que, no siendo 
algo original, el estremo pierda importancia en nuestra op^ 
nldn ya que dnicamente nos ofrece la novedad de su tema pues 
el mërito de la construccidn y de lo que pudiëramos llamar 
psicologla de la comedia no corresponden a los adaptadores 
eapaHoles. Al acervo del teatro nacional no aporta nada.
Sin embargo, justo es decir que Cenzato, planted un 
problems difIcil, y elevado, tratando de revolverle en très 
actes no muy extenaoa, segdn puede juzgarse por esta traduo 
cidn, iLo ha logrado?. Francamente no.
Cierto que en lugar dé hacer uao de filosoflas y ar­
gumentes teoldgicos prefiere las razones sentimentales --
comprendiendo, con muy buen criterio, que le résulta mds - 
rdpido y mds fdcil llegar al fin propue^to. Pero ni adn asi 
justifies un desenlaee que podrd bastar al gran pdblico —  
pero que no convenee al espectador exigente hasta lo debido.
El didlogo castellano es pulcro pero sin elevaoiones 
literarias.
(911 ) D ia r io  de Burgos : 23 de a b r i l  de 1944
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M arla  F e rn a n d a  r e a l l z d  en l a  o b ra  una m a g n ff lc a  l a b o r ;  p a ­
r a  e l l a  e o n a ro n  lo e  mde c a lu r o s o s  a p l a u s o s .  Desp u d s  M aru ja  
D lo sd a d o , C o n su e lo  Company, A d e la  C a rb o n d , C e c i l i a  G orddn .
T d e  e l l o s ,  F u lg e n c io  N o g u e ra s , P e d ro  P o rc e l ,L e d n  L a l la v o ,  
P ed ro  E s p in o s a ,  A d rid n  O r te g a ,  e t c . ,  que c o m p a r tle ro n  e l  -  
d x i to  con  l a  ex lm ia  a c t r i z .
Como de o r d i n a r i o ,  l a  e g c e n a  fu d  v e s t I d a  con to d o  -  
l u j o  y  p r o p le d a d .
AERREUVE
DE3PBDIDA DE MARIA FERNANDA LADRON DE GUEVARA
La em in e n te  a c t r i z  pone hoy d ig n o  b ro c h e  a  su  b r i l l a n  
t e  te m p o rad a  en  e l  P r i n c i p a l  r e p ro d u o ie n d o  e l  dram a de don 
Jo e d  E c h e g a ra y  "M ancha que l im p la "  o b ra  de o t r o s  tie m p o s -  
que s d lo  puede h a o e r  r e v i r i r  una a c t r i z  d e l  r i c o  teraperam en 
to  y  g ra n  a l i e n t o  d ra m d tic o  de M a ria  F e rn a n d a . Su t r i u n f o  
en M adrid  con e s t a  r e s u r e o c id n  de una o b ra  de E ch eg aray  e a -  
c r i b i d  p a r a  M arfa  G u e r re ro  y  que no h a b la  s id o  r e p r e s e n t a -  
da  en  muchos a f lo s , fu d  enorm e, ocupando  e l  c a r t e l  d u r a n te  
mds de d o s  m eses con  o v a c io n e s ,  d é l i r a n t e s  a  t a n  s o b e rb ia  
i n t e p r e t a c i d n .
P ro s e g u id a  maflana l a  tem p o rad a  t e a t r a l  en  e l  P r i n c i ­
p a l  con l a  p r e s e n ta c id n  de l a  CompaHia de  Ana M aria  Mdndez 
y  V ic e n te  S o l e r . "  ( 912 )
DE3PEDIDA DE MARIA FERNANDA LADRON DE GUEVARA
"Con un ro tu n d o  t r i u n f o ,  s e  d e s p id id  a y e r  de n u e s t r o  
p d b l ic o  l a  ex im ia  a c t r i z  M aria  F e rn a n d a  L ad rdn  de G u ev a ra , 
que t a n  b r i l l a n t e  te m p o rad a  a c a b a  de r e a l i z a r  en e l  P r in ­
c i p a l .
E l i g i d  p a r a  s u  d e s p e d id a  l a  m a g n if ic a  p ro d u c c id n  de 
E ch e g a ray  "M ancha que l i m p i a " , de l a  c u a l  h iz o  to d a  l a  Com 
paH ia una p o r t e n t o s a  c r e a c i d n .
N u t r id i l s i m o s  a p la u s o s  d e l  s e l e c t o  p d b l ic o  co n g reg ad o  
p a r a  p r e s e n c i a r  e l  f i n a l  de l a  tem p o rad a  t e a t r a l ,  ad m ira ­
b le m e n te  e l e g id a  y de modo m a g i s t r a l  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  con 
ju n to  a r t ! s t i o o  de l a  n o t a b l e  a c t r i z ,  r u b r i c a r o n  d e l  m e jo r
( 912 ) D iario  de Burgos : 25 de a b r i l  de 1944
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modo e l  d x i to  c lam o ro ao  o b te n id o  p o r  e l l a  y  su s  c o l a b o r a -  
d o r e s .
Han s id o  s e i s  d i a s  de  t e a t r o  s e l e c t o ,  que s e  r e c o r -  
d a rd n  l a r g o  tiem p o  en  n u e s t r a  c iu d a d ,  t a n to  p o r  l a  c a l i d a d  
de l a s  o b ra s  como p o r  l a  p e r f e c c id n  dada  a  a u  l a b o r  p o r  l o i  
i n t é r p r e t e s . "  { 913 )
Hemos d e ja d o  h a b l a r  a  l a  c r f t i c a  p o rq u e  no p uedé  j t l z  
g a r s e  m e jo r  l a  a o tu a c id n  de e s t a  g ra n  CompaHla que  é i  r è -  
c u e rd a  to d a v ia  eon v e r d a d e ro  e n tu s ia s m o .
( 913 ) D iario  de Burgos : 26 de a b r i l  de 1944
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R E S U M E N
C OMPANI A
OOMPARIA DE COMEDIAS t
MARIA FERNANDA LADRON DE GUEVARA
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1944 X 20  a l  26 de  A b r i l
E s t r e n o s
TELIA DE MONTREX X oomedia de Adridn Ortega (actor de 
esta Compafila)
CANCELA X comedia de Antonio Ochaita y Rafael de Ledn
LOS QUE QUEDAMOS X comedia italiana, original de Giova -
nni Cenzato, vertida al castellano por Angel Vilohes y Domenico
De-Laurentis»
1080
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
maria FERNANDA LADRON DE GUEVARA
ISABEL ATIENZA
CONSUELO CAMPANY
MARUJA DIOSDADO
TINA G. VIDAL
PEDRO ESPINOSA
MIGUEL DE LLANO
ADRIAN ORTEGA
ANTONIO VERA
nJui c i o C r i t i c o
"Han sldo seis dlas de teatro selecto que se recordarân lar­
go tiempo en nuestra ciudad, tanto por la calidad de las obras 
como por la perfeccidn dada a su labor por los intdrpretes*..**
" Hemos dqjado hablar a la crltica porque no puede juzgar me­
jor la actuacidn de esta gran compaHla que se recuerda todavla 
con verdadero entusiasmo..."
I n c i d e n c i a s
"Maria Fernanda..., — deola el crltioo burgalds — no extrar- 
fle esta familiaridad...."
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OOMPARIA DE COMEDIA 4  9
AÜHORA GARCIA ALONSO - EMILIO C. ESPINOSA
1945 t 12, 13 y 14 de junlo
Tree d la s  solam snte actud an e l  Teatro P r in c ip a l da Burgos la  Com­
paHia de Comedia Aurora G arcia Alonso -  E m ilio  C, E spinosa t 12 , 13 y  14 
do Junio de 1945,'
Durante e s ta  breve temporada pusieron en escena la s  tr e s  obras s i -  
g u ien te st
Dla 12 de ju n io , presentacidn  : "»terla la  Famosa", comedia, de 
Quintero y G ulllA n.
Dla 13 de jun io  t "Mi hermana Cancha" (r e e s tr e n o ) t comedia de An­
to n io  Q uintero,
Dla 14 de Junio i "Ventolera" (e s tr e n o ) : comedia û ltim a de lo s  
hermanos Alvarez Q uintero, estrenada e se  mismo aHo en Madrid con d x ito  
clam oroso,
HOY, AURORA GARCIA ALONSO -  EMILIO C, ESPINOSA t
"No se  interrum pe la  temporada t e a t r a l ,  (Acababa de actuar la  Com­
paHla de Ana Marla Nod), Hoy se  p resen ts  la  Compafila de Aurora Garcia 
Alonso qua tr e e  como primer acto r  y d ir e c to r  a Em ilio C, Espinosa.
Lo mismo la  hermosa y notab le a c tr iz  qua e l  e x c e le n te  galdn y p r i­
mer a c to r  son de sobra conocidos de nuestro p d b lico ,
E lla  hace dos anos que no aparece en nu estros e scen a r io s  y d l hace 
apenas uno que aplaudimos junto a Irene Ldpez H eredia, Al fren te  de un
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bien  acoplado conjunto en que figu ren  nombres de ta n ta  g a ra n tis  como Jo­
s e f  in a  Bejarano, J u lio  Costa y R afael Cores nos traen  obras de gran dxi­
to ,  en tre  e l l a s  e l  estren o  de '"Ventolera", l a  d ltim a comedia de lo s  Quin­
t e r o , estrenada e s t e  aHo con d x ito  de clamor par L ola Membrives en e l  Al- 
cdzar .
Para p resen tarse  ya e leg id o  la  comedia de Quintero y G u illd n , "Ma­
r ia  la  Famosa" de la  que hace Aurora admirable c r e a o i d n , ( 9 1 4  )
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De extraord ln ar la  podemos c a l i f i c a r  la  campana rea llza d a  por la  
CompaHla en su brevlsim a temporada.
Vamos a hacer a lu s ld n , exclu sivem en te , como m uestra, de la  puesta  
en escen a , estrendn dola , la  gran obra de lo s  hermanos Alvarez Q uintero, 
VENTOLERA »
" ...L a  Companla de Aurora G ard a Alonso y Em ilio C, E spinosa, e s -  
trend ayer en Burgoe la  ôltim a obra de lo s  in o lv id a b le s  S era fln  y Joa­
quin A lvarez Q uintero, t i tu la d a  "Ventolera".
Y por c ie r to  que se  tr a ta  de una obra d e l t lp ic o  co r te  q u in te r ia -  
no. F â c i l ,  amable, l le n a  de ingénus y espontânea g r a c ia , t e j id a  con un 
did logo su e lto  y Jugoso, e n tr e t ie n s  y mantiene ten sa  la  a tencidn d e l e s ­
pectad or, a quieh in te r e sa  todo en la  comedia; desde su in gen ioso  argu­
mente hasta  su sim pética  trama y a tr a c t iv o s  p erson ajes.
En e l  t ip o  de la  p ro ta g o n ists  nos p resen ts  una de la s  mujeres -  
p len a s de fem inidad y temperamento espanol -  de que tan prddigas son la s  
obras de lo s  i l u s t r e s  ab tores s e v i l la n o s ,
Con su p resen c ia  lle n a  la  escen a , y la s  demâs p a r te s  del reparto  
l e s  s irv en  de adom o y complemento.
Teatro q u interiano puro, in im ita b le , lim p io , f i e l  dem ostrativo de 
que s in  ren d ir  cu lto  a la  extravagancia  o a la  o r ig in a lid a d  g e n ia l y r e -  
v o lu c io n a r ia , tambidn se  alcanzan e l  favor de la  c r l t i c a  mds sev era , e l  
aplauso de lo s  p d b lico s y la s  m ie le s  d e l verdadero d x ito .
Aurora Garcia Alonso tuvo en su papel une actuacidn  lu c id ls im a ;su -  
po p resta r  a la  h ero in s de "Ventolera" -  a la  propia V entolera -  e l  co­
lo r  y la  gra c ia  -  en e l  a u tén tico  sen tid o  de l e  palabra -  n e c e sa r io s .
Junto a e l l a ,  J o se fin a  B ejarano, A urelia  C arrasca l, Em ilia C. Es­
p in o sa , J u lio  C osta , Santos A sensio y e l  r e sto  de lo s  in td rp re te s  r e c i -  
bieron e l  homenaje d e l a u d ito r io , cuyas ovacion es fueron muy ca lu rosas  
a l f in a l  de lo s  t r e s  a c to s .
Una B xtraordinaria Companla ha d e sf ila d o  por nuestro  P r in c ip a l" .
( 9 1 5  ) AERREUVE
(915 ) Diario de Burgos 1 14 de Junio de 1945
COMPARIA :
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R E s ü M E N
DE COI/IEDIA AURORA GARCIA ALONSO - 
ET,HLIO C. ESPINOSA
ESTRENOSt VENTOLERA: comedia âltima de los hermanos Alvarez
Quintero
Sdlo tres dlas actud esta CompaHla en el Teatro Principal 
de Burgos, durante los cuales pusieron en esoena - ademds del 
estreno senalado - MARIA LA FAMOSA, comedia de Quintero y 
Guilldn, MI HERMANA CONCHA (reestreno) : comedia de Antonio 
Quintero.
Su actuacidn puede calificarse de "Sobresaliente”
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5 0
OOMPARIA de oomedia de ISMAEL MERLO Y 
ANA MARIA MORALES 
1945 I 12 al 17 de dlciembre
La gran Compafila de Comedia de Ismael Merlo 7 Ana 1% 
rfa Morales actud en el Teatro Principal de Burgos en di- 
ciçmbre de 1945, coacretamente desde el dla ^2 al 17. Bre­
ve, pero fructuosa temporada.
La presentacidn de la CompaHla la hizo el Diario de 
Burgos el mismo dla de su primera actuacidn:
"Cerrando el paréntesis del conjunto llrico de Pedro 
Terol, el escenario de nuestro primer collseo vuelve hoy a 
vestirse de gala, cAmo en nuncio de la temporada tradicio- 
nal de Pascuas, con el debut de una de las mejores Compa- 
Rlas de Comedia que circulan por EspaHa.
Se présenta hoy ante el pdblico burgalés una de las 
mds prestigiçsas figuras jdvenes de la escena espaHola; 
Ismael Merlo, actor de esmerada preparacidn y singular tem 
peramento, que en estos dltimos afio s consiguid ëxitos abun 
dantes y sinceros.
Llega Merlo a Burgos despuës de una lucidlsima cam- 
pafla por el Norte y encabeza un elenco escogidlsimo, en el 
que forma parte un buen ndmero de artistas jdvenes cuyas - 
cualidades les acreditan de intërpretes meritlsimos. Este 
cortejo de tr'onfos que estd siendo su brillante campafia — 
asl lo acredita.
Junto al notable actor, y como primera figura femen^ 
na viene la exquisita actriz Ana Maria Morales. Y aunque - 
emcabezan un conjunto en el que militan Carmen Cano, Maru-
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ja Mas, Margarita Pihnter, Marla Luisa Colombina, Carmlna 
Merlo, Ainparo Piquer, Salvador Soriano, Antonio Angulo, Ro 
berto Caraardiel, Francisco Garrido, Fernando Martin, Abé- 
lardo Merlo y Salvador Piquer.
En su debut, esta excelente Compedlla - que trata un 
extenso repertorio en el que figuran muchas obfas nuevas- 
ofrecerâ a nuestro pdblico un estrenô excepcional: Là Co­
media en tres actos de Enrique Sudrez de Deza, "Se alquila 
un novio"... ( 916)
§ara su presentacidn ante el pdblico burgalds eligid 
la compaHla an estrenoî la obra de Enfique Sudrez de Déza 
titulada "Se alquila un novio".
"Con un estreno de Enrique Sudrez de Deza -cuyo il- 
tulo encabeza este coraentario- se presentd ayer ante el pd 
blico burgalés la ^ompaHla de comedias que acaudllla el j_o 
ven actor de la escena y la pantalla Ismael Merlo.
Es la obra una invencidn disparatada propicla a si- 
tuaciones de buena ley teatral y con tintes de humorismo - 
de calidad, Eso asl, en conjunto, define a "Se alquila Un 
novio", dltima comedia surgida de la pluma de un escrltor, 
c u y a s  positivas dotes han sido reconocidas antes de ahorà, 
como lo es Sudrez de Deza.
Hay que agregar, sin embargo, que si se procédé à un 
examen mds rainicioso, adviértense en "Se alquila un novio" 
muy garrafales defectos. El mds notorio, sin duda, eu ezcj» 
siva descentralizacidn de esa Idgica que, por muy de lado 
que a veces sea conveniênte dejarla dosificar por fuerzas 
cualquier pieza teatral de algunaa pretensiones. Se agrava 
todavla mds la falta cuando, como en el caso presents, es­
tâmes tratando no con un novel sino con un comedi<5grafo,ya 
conocedor de au oficio.
Esto tenido en cuenta, la inveresilitud demasiada de 
algunas situacioneo y la falta de minime fundamento humane 
en varies personajes -en este caso no son caricaturas sino 
tipos creados "ad hoc"- se comprenden como secuela obliga- 
da fie ese false piano en que se sitda la comedia.
Por otra parte, adolece "Se alquila un novio" de —
( 916) D iario  de Durgos : 12 de dlciem bre de 1945
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jpi*éolpltacl($n en el proceso psicolëglco de sus personajes 
y en el caprlchoso curso de muchas de las reacclones de — 
ëstos.
Lo que no puede negarse es la habilidad con que estd 
construlda la farsa, la fluidez de su didlogo -que,con to­
do, no alcanza nlngdn nivel de elevacidn literaria- y el - 
hdbil movimiento de escena.
Ismael Merlo, encamado el papel protagonista, al can 
z6n un gran ëxito interpretative y se mostrë como actor de 
buena escuela, pleno de naturalIdad y con dominio de ges­
tes. Ana Maria Morales le acompafid con gran acierto, reve- 
Idndose actriz de temperamento. Y junte a elle, un no cor- 
to reparto recogid los aplausos del pdblico, que sonaron - 
calurosos al fineû. de los tres actes.** ( 917)
AERREUVE
**Tu pecado", fue la obra estrenada por la ^ompafila - 
Merlo el dla I3 de dlciembre.
**Ayer se acreditd la CompaHla de Ismael MerlA, como 
un conjunto de excelente calidad. Su interpretacidn de la 
notable obra dramdtica de Miguel Rddenas y Enrique del Co­
rral "Tu pecado" -que se estrenaba- ha servido para poner- 
nos de maniflesto que nos hallamos ante un elenco distinto 
de los que suelen desfilar por nuestros escenarios, en los 
que destacan dos o tres figuras, siendo el resto de la agru 
pacidn una serie de actores que acaso sdlo en nombre tienen 
de tal. Por el contrario, la CompaHla que ahora actda en el 
Principal, ofrece como caracterlstica de su trabajo una rea 
lidad que para todos -crftica y pdblico- no puede dejar de 
ser grata : su"nivelacidn". No hay en ella excesivos con­
trastes, no existen abismales diferencias entre la cabece- 
ra y el resto de la lista, en ambio, evidencia una conjun- 
tacidn no muy comdn, entre todos sus elementos. Todo ello, 
unido a au duidadoso afdn, en el estudio y en el ensayo —  
—bien se adivina a travds de las buenas intnrpretaciones 
y de las meticulosas puestas en eacena- da como resultado 
de hecho, digno de elogio, de que la actuacidn del elenco
(91T ) D iario  de Burgos : 13 de diciem bre de 1945
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acaudlllado por Merlo alcanoe reallzaclonea tan meritorlaa 
como las de ayer. Actuaciones que acreditan a un conjunto 
y dicen mucho de la vocacldn y aentido de la reaponsabill- 
dad profesional de loa que la integran.
Esto dicho, como prdlogo obllgsdo, paaemoa a ocuparn 
nos de la comedia que ayer fue estrenada en nuestro ptlmer 
coliseo.
Rddenas y del Corral han compuesto una obra de indu— 
dables mereciraientos. Plantean un problems de indudable —  
fuerza y acientan a llevarle sin tituveos ni vacilacionea 
hasta su desenlace. Posee toda la comedia un tinte melodrA 
mdtico que, en ocasiones, hace concesiones a ese fdcil y - 
exagerado patetismo que fuë caracterlstica de una ëpoca de! 
teatro ochocentista, pero ello no es ébice para apreciar 
los mérites de todo orden que "Tu pecado" posee. Sobre to­
do, su calidad literaria, que es emcelente. Hay en la obrà 
un didlogo suelto, bello, belle en la forma y en el fonde, 
que acierta plenamente a expresar la psicologla de;les per 
sonsjes. De estos, salvo esa deformacién inherente al melo 
drama, la mayor parte poseen caler de vida, hablan y sien**' 
ten con relative Idgica y reaccionan siempre sin efectismos 
de convenencia, fieles a la llnea que unos actores nada 
ignorantes de su misién les trazaron, para concurrir en un 
final muy de circunstancias.
Sefïalado el repaso de su caracterlstica un poco "9g— 
modes", "Tu pecado" tiene otro fallo en su desenlace, don- 
de Rédenas y del Cprral vacilan. En las frasea un poco con 
fusas de dos de sus protagonistas principales, apenas adi- 
vinamos que la farsa concluye de la forma adecuada. T esto 
no podemos silenciarlo porque sobre mantener tanto tiempo 
la diflcil -mejor dirlamos la imposible- situacidn de que 
un hijo y una madré no se reconozcan, peae a que todo lo - 
oblige, la dltima escena pudo mejor aclarar el conflicto.- 
Y "Tu pecado" -demostrada la capacidad de los autores para 
abordar lo patético- hubiera alcanzado un remate mds rotufi 
do y convicente.
Pero en conjunto, ya hemos dicho, la comedia estrena 
da ayer por '“erlo y los suyos, es una notable comedia.
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Ana Marla Morales, Marla Luisa Colomina, Ismael Merlo 
y Francise* Piquer corren con los papeles principales. T a 
fe que merecieron las calurosas ovaciones del pdblico, exten 
sivas al resto del reparto" ( 918 )
AERREUVE
Sigulendo con los estrenos, el dla 14 de diciembre, 
presents la comedia "Ml querldo ladrdn".
"La compafila que ayer estrenA el conjunto de Ismael 
Merlo, débese a la pluma de Claudio de la Torre y Luis Es­
cobar y, a lo que parece, estâ inspirada en patrones extran 
jerosS
Desde luego, no se trata de nada digno de marcar épo 
ca. Es una obra de entretenimiento, cuyo tema de ciertas - 
posibilidades, pudo haber dado lugar a una : pieza teatral de 
regular interës, y nada mds. Pero fijense que decimos "pu­
do haber dado"...; en efecto, los seHores de la Torre y Es­
cobar, no eonëiguieron su intento si es que ëste fuë cons­
truir una comedia de ciertas pretensiones. A lo sumo — no 
olvidemos, ademds que el motivo se lo inspiré un autor ex- 
tranjero—  han logrado hilvanar tres actos con los que se 
logra mantener &a >litenciën del espectador que lo dltimo - 
que espera es verse defradudado. Pero llega el final y esto 
encuentra que todo terminé sin mornresas, ni nada de espe­
cial consideracién.
•^ a arquitectu a escënica de "Mi querido ladrén" es - 
vulgar, como vulgares resultan todos sus tipos. Y como di^ 
creta es su forma literaria.
Gracias a que, como antes dijimos, merced a las ca- 
raoterfsticas de su argumente proplcio a sltuaciones de efec 
to -razén por la que se espera "lo mero e interesante" que 
puede venir- y al excelente trabajo de los intërpretes.
"Mi querido ladrén" no pesé demasiado en el dnimo del 
pdblico y adn fue subrayada con cariflosos aplausos que, co­
mo puede comprenderse, sonaron principalemente en honor de
( 918) D iario  de Burgos : 14 de diciem bre de 1945
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l09 artistas.
Ana Marfa Morales, Marfa Luisa Colomina, Carmlna Mer 
lo, Ismael Merlo, Francisco Piquer, Xntonio Angulo, R o b er­
to Camardiel y Abelardo Merlo, corrieron con los q ,p ap e le s  
mds destacados de esta obra y a  ellos nos referfamos en e l  
pdrrafo precedents" (919 )
AERREUVE
"Dale un beso a papd", comedia en tres actos, d e  An­
tonio Sudrez, y "Con la f l d a  del otro", farsa en un prdlogo 
y tres actos, de Carlos Llopis, fueron las obras e s tre m s d a s  
los dfas siguientes.
De su representacidn, podemos leer:
"Es una comedia montada sobre el viejo recurso escA- 
nico de la sustitucidn de un personaje por otro. Eb l a  oca­
sidn presents hay un aseslAato y reemplasa a l  muerto s u  -  
doble cinematogrdfico, de qufën se vale de la policla para 
seguir la pista y detener al criminal — criminal y e s t a f a d o r ;  
haciéndole créer antes, por noticias difundidas, que l a  vic- 
tiraa no fallecid. Muy cdndido résulta el asunto, pero l o  —  
compllcan los naturales equivocos propios de taies sup&an— 
taciones y se va enredando la trama entre lance y lance mds 
o menos divertido —  a veces comicidad vulgarota o e s t r i d e n  
te— , para llegar a un desenlace tranquilizador.
"Con la vida del otro" recuerda algo a esas pelfculas 
americanas ligeras e Intranscendentes, donde impera lo ab­
surde y arbitrario, y en el fondo, la gente se regocijd ban 
tante.
Lo mds estimable, teatralqiente, de la nueva comedia - 
— posiblemente lo dnico estimfable de la misma— ,es la habi­
lidad con que ha sido desarrollada por Carlos Llopis, autor 
de otras producciones de mucho mds mërito que data que nos 
ocupa. "Ni Margarita ni el Diablo" y"Dos puntos de vista" 
por ejeraplo, acusan a un comedidgrafo capacitado en tanto 
que "Con la vida del otro" hscha la salvedad ya apuntada de
( 919) D iario  de Burgos : 15 de diciem bre de 1945
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eu habilidad teatral, carece de Importancia. No es mds que 
un mero pasatiempo, sin ninguna ambicidn.
Se divirtid la gente, segdn queda dicho, y de loa —  
aplausos tributados a fta comedia participaron los artistas 
de la CompaHla de Ismael Merlo, en especial date, Ana Maria 
Morales y Maria Lui sa Colomina." (920 )
A.T.
Ismael Merlo y Ana Maria Morales se dèspidieron del 
pdblico burgalds, despuds de una breve, pero gloriosa cam- 
paHa, el dla 17 de diciembre don otro estreno.
"Bstrenando la comedia en tres actos, titulada "Mi - 
padre y yo", de la que es autor A^ridn Ortega, se despidid 
anoche la CompaHla de Comedia de Ismael Merlo, que ha hecho 
una breve pero brillante temporada en el Principal.
La produccidn estrenada, bien conceblda, aunque exce- 
sivamente cruda en la exposicidn, résulta de mucho efecto- 
teatral. Sin duda es esto lo que el autor bused, porque lo 
demds por archiconocido, en modo alguno, puede servir para 
atraer ni para satisfaoer al pdblico. Es, en sintesis, el - 
consabido motivo final, elevado a su grado superlative el - 
que como talismds ejerce la funcidn redentora de salvar a 
un hombre, ya bastante maduro, de ana aventura amoroaa, ll£ 
na de peligros.
La interpretacidn fud de una "euforia" excesiva por 
parte de los actores, acentuada especialmente en la dltima 
sesidn, donde, la verdad, desbordd los limites discrètes - 
para adquirir derroteros que no hubidfamos querido preaen- 
ciar. Artistes de la talla de Merlo y sus colaboradores, si 
levants el teldn debe ser para llevar a cabo una labor ar-
tlstica compléta, pero nunca entregarse en escena a sonrisas
y gestes mds o menos intencionados, que siempre repercuten 
en desconsideraoidn para con el espectador.
Desagradable celofdn nara una compaHla excelente".( )
_______________________________________________  921
( 920 ) D ia rio  de Burgos : 16 de diciem bre de 1945
( 921 ) D iario  de ^urgos : l8  de diciem bre de 1945
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAfaA DE COMEDIA DE I
ISMAEL MERLO Y ANA MARIA MORALES
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1945 : 12 al 17 de Diciembre
E s t r e n o s
SE ALQUILA UN NOVIO î oomedia de Enrique Sudrez de Deza
TU PECADO * obra dramdtica de Miguel Rddenas y Enrique 
del Corral
MI QUERIDO LADRON : canedia en tres actoe, original de 
Claudio de la Torre y Luis Escobar
DALE UN BESO A PAPA % comedia en tres actos, de Antonio 
Sudrez
CON LA VIDA DEL OTRO t farsa en un prdlogo y tres actos, 
original de Carlos Llopis
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Artistas d e s t a c a d o s
ISMAEL MERLO 
ANA MARIA MORALES 
CARMEN CANO 
MARUJA MAS 
MARGARITA PINTHER 
CARMINA MERLO 
AMPARO PIQUER 
SALVADOR SORIANO 
ANTONIO ANGULO 
ABELARDO MERLO 
SALVADOR PIQUER
ü u l c i o  C r î t i c o
«Cerrando el paréntesis del conjunto llrico de Pedro 
Terol, el escenario de nuestro primer Qoliseo vuelve hoy a vestir. 
se de gala con el debut de una de las me jores compafilas de Comedia 
que ciroulan por EspafiLa».."
"•••Se acreditd la Compafila como un conjunto de excelente 
calidad.••"
cias
La crltica fue bastante rigurosa con respecte a la pues— 
ta en escena de alguna de las obras; no, precisamente, por la in­
terpretacidn, sino por la valla de las mismas.
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5 1
OOMPARIA de OOMEDIA BE EOIS B. ABBOTO 
1945 1 NAVIDAD t 24 al 30 Ae dioiemtre
En p len es Navidades de 1945 débuta la  Companla de Comedias de L u is | 
B. Arroyo ; 24 de d iciem bre.
En su segunda sesid n  estren a  CASATE CON MI SUEGRA*
.«Inesperadamente se  presentd e l  pasado lu n e s , en nuestra  primer 
C o liseo , la  Companla de Comedia de L uis B, Arroyo, que hard en e s ta  c iu ­
dad la  temporada de Pascua.
Y a la  segunda se s id n , e s  d e c ir , en la  Jomada de ay er , e s tren ô , 
con gran concurrencia de p d b lico , la  comedia cdmica de J . V illam artln  y 
L uigi C araccio lo , "Câsata con mi suegra",
Ya e l  propio t l t u lo  de la  obra, d ice  claram ente IP que en s i  11e- 
va dentro. Se busca e l  e fe c to  burldn, cdmico, s a t i r ic o ,  s in  reparar en 
m edios. Y, sobre esa  base , v ien e  una su ces id n , absurde y a v eces  en a lu -  
v id n , de personajes movidos un poco autom dticam ente, con e l  f in  de riid l— 
c u liz a r  la  figu ra  cen tra l de la  comedia, presentando a una resp eta b le  da­
ma en s itu a c io n e s  realm ente in co h éren tes , s in  Id g ica  n i r e a lis tm , adoban- 
do ademds ese  motivo con e l  guidn ingdnuo de une fdbula na menas in f a n t i l  
Dicho e s t o , poco mds habrd que aHadir. S i a ca so , que la  p résen ta -  
cidn e s  francamente buena, y la  in terp re ta c id n  se  queda un poco corta  
respecto  de la  escena .
De todos modos, e l  pdb lico  a p la u d id ,. ."  ( g22  )
{ 922 ) Diario de Burgos i 26 de diciembre de 1945
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La CompaRla r e a liz d  una temporada b r i l la n t ls im a , a gusto del p d b li­
co que cada d la  aplaudla a lo s  a r t i s t a s .
El d la  27 de diciem bre se  pusieron en escena :
1 * .’-  LO QUE HABLAN LAS MUJERES j p rec io sa  comedia en t r e s  a c to s ,
Ue lo s  hermanos S era fln  y Joaquln A lvarez Quintero (a la s  7 ,3 0 )
2 * ; -  ESCLAVITÜD ; drama en t r e s  a c to s  (a  la s  1 0 ,4 5 )
El d la  28 de diciem bre , o tro  ’ estren o  î LLUVIA DE ESPOSAS :co­
media en t r e s  a c to s , de L u ig i C aracc io lo . '
" . . .  La CompaRla de L uis B, Arroyo nos ha o f r e e ldo e l  segundo e s ­
treno de BU re p e r to r io .
La comedia representada l le v a  por t l t u lo  "ILluvia de m ujeres!" y ,  
a juzgar por la s  propagandas, e s  o r ig in a l de L u ig i C araccio lo , autor i t a -  
lia n o  s in  duda, que tuvo la  ocurrencia  de e s c r ib ir la  en c a s te lla n o , s i  
no e s  que 61 mismo se  tomara la  m o lestia  de v e r t ir la  a nuestro  idiom a. 
Esto seRalamos porque en ninguna parte hemos v is to  e l  nombre del tr a doc­
to r  o adaptador. Aunque tod o , q u lzé , se  reduzca e que ë s t e  -  en e l  caso 
que e x is ta  -  no haya ten id o  e l  s u f ic ie n t e  v a lo r  para darse a conocer.
De todos modos, s i  e s  que h izo  t a l  -  escudarse en e l  anënimo - , r a -  
zôn no l e  f a l t a ,  porque " f llu v ia  de esposas" no es  precisam ente una obra 
que dë p r e s t lg io  a n a d ie . T râtase de un sim ple enredo con a ir e s  vo d ev i-
le s c o s  y r esa b io s  de cincuenta m il comedias s im lla r e s  que harto logra  s i
é v ita  e l  aburrim iento en lo s  esp ectad ores.
G racia , como puede comprenderse, t i e n s  muy poca. S ltu a c io n es  y tr u -  
cos id ë n t ic o s  lo s  hemos v is to  con demasiada frecu en cia  para que puedan 
p arecem os nada novedoso.
E sto con sta tad o , se  comprenderâ que, aparté de la  m eritoria  labor  
de lo s  a r t i s t a s  y de la  ex ce len te  puesta en escen a , poco de memorable 
t ie n e  e l  estren o  de ayer.
R osita  S a b a tin i, L uis B. Arroyo y J u lio  Arroyo rea liza ro n  un tr a ­
bajo n otab le y fueron secundados por Maria Teresa Cremades, E lisa  Cano,
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Miguel Armaria, e t c . ,  oyendo ap lausos a l  f in a l  da lo s  tr e s  aetas"*
t 923 ) AERREUVE,
Tambiên e l  dfa 30 da diciembra sa estrand o tra  obra t PIEORA DE |
RIO, comedia an un prdlogo y tr e s  a c to s , o r ig in a l da Lucia Garcfa S i c i -  ;
l i a  y Pedro Sdnchez N aira.
E sta estren o  tuvo mayor é x ito  qua a l a n te r io r .
" . . . E l  conJunto da comadia qua con tan  n o ta b le  d x ito  actda an nues-; 
tro  primer c o l i s a o ,  estrand ayar la  comedia an un prdlogo y traa  a c to s ,  I 
o r ig in a l da Lucio Garcfa S i c i l i a  y Pedro Sdnchaz N aira , "Piedra de Rfo"#
Esta obra, qua ya vanfa precadida da c ie r ta  fama, marced a lo s  A xi-
to s  ob ten id os an V a lla d o lid  y Salamanca, donda fu e  dada a conocar par e s­
ta  misma CompaRfa, fue acoglda por a l pdblico  con gran oom placancia. !
Rosea numerosas cualid adas dramdticas y su ca lid a d  l i t a r a r ia  e s  
muy estim ab le ,
Rosario de B en ito , R osita  S a b a tin i, L uis B. Arroyo, J u lio  Arroyo, 
E lisa  Cano y Miguel Armario, a l  fr e n te  da un extenso  rep arto , fuaron p re-  
miados por su acertada lab or con ca lu rosos ap lau sos."  ( g 2 4  J
El domingo, dfa 30 da diciem bra, se daspid id  la  CompaRfa da BUrgos 
con o tro  estren o  : SE NECESITA UN HOMBRE,
"...Como despedida dal pdblico  b u rga lés , la  GompaRfa e l i g id  otro  
e stren o . E sta v e z , la  comedia grac lo sa  y da gran a tr a c t iv o , t i tu la d a  t 
"Se n e c e s ita  un hombre".
Inm ejorable recuerdo deja en B u rg o s ..."  ( 925 )
( 923 ) Oiario de Burgos : 29 da diciembra da 1945
( 924 ) Diario de Burgos : 30 da diciembre de 1945
( 925 ) Diario de Burgos : 31 de diciembre de 1945
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAfîIA DE COMEDIA :
DE KIIS B. ARROYO
A c t u i t c i o n : f  e c h o s
1945 t NAVIDAD %
24 al 30 de Diciembre
E s t r e n o s
CAS ATE C(Hî MI SUEGRA * comedia c6mica de J« Villamartln y
Luigi Caracciolo
LLUVIA DE ESPOSAS » ( LLUVIA DE MUJERES) : comedia en tres 
actos, de Luigi Caracciolo
PIEDRA DE RIO % comedia en un prdlogo y tres actAs, origina 
n*l de Lucie Qerefa Sieilia y Pedro Sânchez Neira 
SE NECESITA UN HOMBRE :
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Artistes d e s t a e a d o s
ROSITA SABATINI 
LUIS B. ARROYO 
JULIO ARROYO 
MARIA TERESA CREMADES 
ELISA CANO 
MIGUEL ARMARIO 
ROSARIO DE BENITO
ü u i c i o  C n ' t i c o
"•••Inmejorable recuerdo deja la Compafiia en el 
Teatro Principal de Burgos.••"
I n c î d e n c î a s
Esta Companla venla precedida de gran fama, mer 
ced a los triunfos obtenidos, enmediatamente an 
tes, en Vallsjdolid y Salamanca^
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5 2
compaNia de comedia
GUILLERMINA SOTO
Primer actor % JULIO C, VAZQUEZ 
Primera actriz de carâcter % ELVIRA ROJAS
1938 I 15 al 18 de Julio
Sdlo cuatro dlasgi en el mes de Julio de 1938, actud es­
ta ilustre Compaftla en el Teatro -Principal de Burgos.Bastaron 
para dejar un gratlsimo recuerdo entre el pdblico burgalés.
Las obraa puestas en escena durante esta breve tempoara— 
da fueron t
lOS CUATRO OAMINOStcomedia en tres actos, original de 
Angel Custodio
MI PADRE t comedia en tres actos, de Mufîoz Seca
EL ARDIB I comedia en tres actos, de Pedro Mufioz Seca
MORENA CLARA » comedia en tres actos y un juicio oral, 
original de Quintero y Guillén. (Exito indiscutible de Gui - 
llermina Soto y de Julio C, Vàzquez.)
"Hemos recibido una gratlsima impresidn de la Cpmpafîla 
que actda en el Teatro Principal. Todos los artistas, lo son 
de verdad...Esperemos que esta impresidn del primer dla conti- 
nde durante los tres que les restan de actuacidn". (926 )
"Sigue actuando la Companla como nos imagindbamos iba 
a hacerlo al verla el primer dla...'* ( 927 )
(926 ) D ia rio  de Burgos : 16 de Junio  de 1938
(927 ) D ia rio  de Burgos : 17 de J u l io  de 1938
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T e a t r o  P r i n c i i l a l
C o m p o n i o  d e  Ç o m c d io  Q u I H e u m ifu i $ e ( o  
Primer octor J«Ko C. V 6 « |U i - Primera e # i z , t é  r é d ü e r  P lW rtttj# #
H o y , miércoles, 15 d,e Junib d t  1938, II Aflo T iln n la t Npcbe, a U i dièz y  n\dÜ â,|i 
comedia en Ves actoa.orleinal de Aogel Custodio, ‘■tos WAtW '
Exito enoune de GulMermtnâ Sato 
Mé«aiw,jutves*dI*.16,»les,ci^ O^ii,içf4ia ,
L o s ,€'amo4.*o ;
A l a s  s i e t e y  d le z  y n i e d i s , l a .c o jD ç d ia e n  t r e s a c to a ,  d a M ii f le Z 'S e e t ,
M  I  :P  A  » ? R ®
I
a  t r o r i ï f
C p È p p d d i d  d e  C o i t i é d l ï l  O ü l W t W l l d d
Pr l m W acior Jelio c  Vôiqtit' ' % \ !
H o y , Y l e r n e s . J 7 , ^ t U " '“ t *  1938, Il À>lo T ilo p ia l , a  ia$  d % ? ÿ  m éd ia , la  c o m è t l  |
I ' jé .5 É S ftîp ïlîiiS 't8 |K 'S S jtt:
r ’ ' :
R B s U M £ N t
COMPARIA de COMEDIA GTTTT.T.KRMTNA SOTO
No ofrecié el piibllco burgalés nlngün estreno, pero dej6 en 
Burgos una gratlsima impresiôn, sobresaliendo entre sus "fi­
guras", el primer actor Julio C, Vdzquez
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S 3
OOMPABIA PE COMEMA PE DIANA SAIOEDO 
1946 t FERIAS t 28 de junio al 4 da julio
La Companla de Gomedlas de Diana Salcedo actuâ en e l  Teatro P rin­
c ip a l de Burgos en Las F er la s y F ie s ta s  P a tron a les de 1946 siendo la  û l -  
tirna compaRla que actuA en e l  T eatro.
Fue una temporada breve : desde e l  d la 20 de Junio a l  dla 4 de Ju­
l i o .
El mismo d la  de su presentacldn  decla la  prensa b u rgalesa i
" ...H oy  hace su presen taciôn  en e l  P r in c ip a l la  Companla de Come- 
d ia s  de Diana S a lced o , y a l  hacer su debut an te  e l  p ôb lico  burgalés en e s ­
t e  primer d la  de F e r la s , pone en escena la  ■comedia en t r e s  a c to s ,-a d a p ta -  
da a l  espaRol por Antonio F. Lepina, "Guentan de una mujer**, y que a guz- 
gar por su actuacidn  en e l  Teatro Maria Guerrero de Madrid y p ro v in c ia s , 
l a  CompaRla r e a liz a  en su conjunto una m agnifica labor in te r p r e ta t iv a .
Diana Salcedo fig u ra  de primera a c t r iz ,  a s l  como José Sancho de p r i­
mer a c to r  y Manuel Dominguez Luna, primer a c to r  cém ico, sigu eindo a é s to s  
un buen ndmero de a c tr ic e s ,  algunas de renombrada fama y v a lfa .
Durante lo s  d la s  que permanezcan en e l  P r in c ip a l, la  Companla de 
Diana Salcedo o freceré  a l pdblico bu rgalés grandes obras, y asimismo e s -  
tren aré "E l s e c r e to ". de B ern ste in , por lo  que cabe suponer que la  labor  
de e s t e  afamado elen co  s a t is fa r é  a lo s  b u rga leses" . ( 9 2 8  )
( 928 J Diario de Burgos : 28 de Junio de 1946
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T tlT D n n D IN f in ii  * t»rd« y u  noche. t> r e ^ to c ié n  de la  illiinil rflinilrflL CompaAlà de Comedia de D ^ A  8ÀLCEDO. C o d , 
St délielosa comedia en  très actos
CÜENTAN DE UNA M liJER
• ■ I Crcaciôn de esta  Compafiia ' '
TEATRO PRINCIPAL '^”"KÏ1Sa''s.‘ÏSS? “
Hoy, domingo, a las 8. tarde, y 11 noche • '
Batreno cie la Cornedia en très actos . '
E l  s  e  ^  r ^ t O-
Estrenad# por esta  Compafiia en el teatro M aria O uerrero de Ma-
     : ■
P R I N C I P A L  " % % % % % %  "
Con ; el ESTRENO de la comedia c6mica de m âs éxUo del afio
PRESTAME TU SUEGRA
Después de su primera actuacién  la  im presidn que produjo la  Compa- 
nia de Diana Salcedo fu e  muy p o s it iv a .
"Como e s  lô g ic o  y n atu ra l, e l  d la de ayer , primero de l e s  f i e s t a s ,  
marcé e l  comienzo de la  temporade de F er la s  que, tra d ic ion a lm en te , revla- 
t e  ca réc ter  de gran esp lendor.
Por lo  que a l Teatro se  r e f i e r e ,  huno, nada menos, que tr e s  preaen- 
ta c io n e s . En El P r in c ip a l, Avenida y Gran T eatro , Dos conju n tos l l r lc o s  
y uno de comedia.
El de comedia, cuyo elenco actua en nuestro  prim er c o l i s e o ,  reptao 
la  obra en t r e s  a c to s ,  adaptada a la  escena espaBola por Antonio Fem ên- 
dez Lepina, "Cuentan de una mujer", que a l canzô una in terp retac ifln  exce- 
le n te .
Fue muy e log iad o  e l  trabajo de Diana Salcedo y José Sancho -  f i g i  
ras del conjunto -  a s l  como la  de Manuel Dominguez Luna y del r e sto  del 
rep arto , oyendo todos ca lu rosos ap lausos" . ( 929 )
{929 ) Diario de Burgos ; 29 de Junio de 1946
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E l d la  3 de J u lio  de 1946, la  Companla de Diana Salcedo estren ô  
la  comedia de Jaquetot y Loygorri t i tu la d a  "Préatame tu  sueqra".
Como en tod as la s  actu ec io n es que r e a liz é  hasta  e s ta  fech a , la  r e -  
p reaen tac ién  de e s ta  obra s ig n if ie d  un nuevo tr iu n fo  te a tr a l  y a r t l s t i c o ,
"La ex ce la n te  CompaMla de Comedias de Diana! Salcedo -  cuya a c tu a -  
c id n  en nuestro primer c o l is e o  e s tâ  jalonada por ô x ito s  de in terp ré ta  -  
cidr» indudables -  estren d  ayer una obra de Jaquetot y Loygorri t i tu la d a  
"Prèstame tu suegra".
Ya e l  t l t u lo  de l a  comedia deja en trever  su e s t i l o ; perten ece a 
ese  género de p ie z a s  s in  p re ten s io n es , cuyo p r in c ip a l y pudiéramos d ec ir  
dn ico  o b je t iv o , e s  e l  de d iv e r t ir  a l p d b lico , h acién d o le  d is fr u ta r  de un 
rato  de esp arcim iento .
Y como la  coea no es  empress de t i ta n e s  ~ reconozcâmoslo -  , mdxi- 
me cvando se  cuenta con e l  concurso de a r t i s t a s  de m êrito , como ocurre  
en l e  p resen ts  c ir c u n sta n c ia , habremos de reconocer que lo s  au tores t i e  
nen prudentes m otives para e s ta r  s a t i s f echos.
"Prdstame tu  suegra", s in  c o n s is te n c ia , lle n a  de r e sa b io s , co n stru i 
da con regu lar a c ie r to  ha pasado por e l escen ario  d e l P r in c ip a l, s in  p e- 
na n i  g lo r ia j cubriendo una fecha de actuacidn , exclusivam ente.
R ésu lté  digna de todo e lo g io  la  actuacidn de lo s  in tê r p r e te s . Es­
t e s  p restaron  c o lo r  y gra c ia  a lo s  convencionales person ajes de la  flarsa 
evidenciando su buen a r t s ,
A e s te  r e sp e c ta , citarem os en primer lugar a Diana Salcedo -  ac — 
t r i z  de s in g u la r  temperaments -  , José Sancho, Manuel Dominguez Luna que, 
muy b ien  secundados por e l  r e s to , se  h ic lero n  acreedores a lo s  ca lu rosos  
a p la u so s  que e l  a u d ito r io  l e s  tr ib u td  despuês de cada acto" . ( 930)
El dia 4 de J u lio  term iné sus actu aciones la  Companla de Diana S a l­
cedo con un homenaje en honor d el general YagOe que con stitu yd  o tro  ru- 
tundo d x ito .
(930 ) Diario de Burgos : 4 de Julio de 1946
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Taaira R rlnriial Jueves a  las 1130 de la  noche. FnncWn Homenaje lEilll rfllllo lli a l Bxoelentisimo seAor C a p l t in  general de esta  Regldn, 
tenlentc general d e n  JUAN YAOOE BLANCO Patroclnada por el Exce- 
lentlslmo Ayuntam lcnto de Burgos 
l a  Corapafifa de Comedia de DIANA SALCEDO, p resen ta ri el gran dram a
P P J3 O R ■ A creaclôn de DIANA SALCEDO
FIN DE FIESTA por la prim era actriz DIANA SALCBDO y  el prim er 
actor JOSE SANCHO. Tamblén tom arà  parte  en este "Fin de (lesta/', 
los principales contantes dé la  Compafiia LIrica que actùa en  el Teatro 
Avenida. ; /
A este acto aslstirà S. E. el general YagUe y dcmés autorldades 
locales I '  .
El Teatro cstara preclosameitte engàianado y adom ado por cl Excelen- 
tislmo Ayuntamlcnto
A e s t e  homenaje se  unleron algunos a r t i s t a s  que actuabah en lo s
demés te a tr o s  de la  cludad.
El homenaje de amoche 
honor del G eneralen
g  u  c
Constituyô otro rotundo éxito
Aiioche. en lunclôn de gran gala, 
|):ilrocine>da por el Excino. Ayunta- 
micnto. se rindié un nucvo hoitien’aje 
! de CRi'iflo al glorioso tcnienle gene­
ral Yagile. con cuyo acto la Compa- 
nia de la notable actriz D lanà Sal 
' ccdo- quiso adhcrlrsp a los actos, q u e ,, 
[en honor del ilusti-e capltàn general'
Ida la regién, se vienen cclebrando eri | nuestra citidad, con motivo de la"Quincena deportiva" Inàugutal de 
la  cludad deportiva del "Dos de Mayo"
I La sa la  se hallaba delicaflaïnênte'' 
, adornada y en el vèstibulo se ubse- 1 
qiilô a  las dam as y sefioritas con flo- ! 
les. I
En un proscénid se hallabà el' te- 
nlente general Yagi^?, 'acbm iraftado'j 
por su distlngnlda ésposà e h lja  ÿ  la ' 
jsefioia vtuda de Porto y en su pfctco,! 
jsc  vela, asimismo, a l'g o b ertlad o r cl-^ 
[vil de la  provinclî, con su sefior» y*i 
[cl présidente de la Diputaclôn, «com- 
paftados por el dlputado sefior CUes- 
ta y Rodriguez de Vanrôrccl. Una re- 
presentaclôn del Ayùntamiento,; asls- 
I lia  asimismo ai J» fiesta.
Selcclo âiidllorlo ^g u ra b a  ' en tâz 
dlstlntâs loc&lldadep de nuestro p ri­
mer Coliseo, ep  Cuyo eécenarlo là  • no­
table Compafita de Dtàna salcedo, 
puso en escenai la  conoclda' pvoduc- 
cldn dramàtlCB de Sardou, "PedOra",. 
de la que el cOnJùnto artlstico reall-1 
zô u n a  brillantisim a crepcIOn. - ■ [ 
ActuO en los Intermedlos,' muy: àcer^  
tadam ente por clerto, la bandii dR 
sic* de la  Academia de In g é n ie ï#  M
tcrm inada f a  represcntaclôn teatral, 
actuaron en un dellcado y no menos 
brillante fin de fiesta, AmparlW Oue­
rrero y LUis Rodrigo, de la Cdhipafiia 
de Angel de Lo6n, que ayer se des- 
pldlé en el T eatro  Avenldai y D iana 
Ralcfdo y el prim er actor, Sancho, 
de la del Principal.
Para todos hubo niitridisimos aplau-'
( 931 )
[931 j Diario de Burgos : 5 de Julio de 1946.
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAfflA DE COMEDIA DE
DIANA SALCEDO
A c t u a c i d n :  f e c h a s
1946 » PERIAS I
28 de Jun$o al 4 de Julio
E s t r e n o s
EL SECRETO» oomedia en tres actos, original de Berns­
tein
PRESTAME TU SUEGRA % comedia original de Jaquetot 
y Loygorri
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
DIANA SALCEDO* primera actriz
JOSE SANCHO : primer actor
MANUEL DOMINGUEZ LUNA: primer actor c&nlco
J u i c i o  C r i t i c o
",,.Pue muy elogiado el trabajo de laa primeras fi­
guras y del resto del reparto, oyendo todos caluro — 
SOS aplausos.
I n c i d e n c i a s
ES LA ULTIMA COMPARIA QUE ACTUA EN EL TEATRO PRIN­
CIPAL DE BURGOS ANTES DE SU CIERRE DEPINITIVO;
OPRECE UN HOMENAJE AL GENERAL YAGUE
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5 4
COHPARiA DE COMEDIA 
LOLA MEMBBIVES (MANUEL SOTO) 
1928 t 5 al IO de Ootubre
El dfa 5 de ootubre de 1928 hlzo au preaentaciôn en 
el Teatro Principal de Burgos la CompaHfa de Alta Comedia 
de Lola Membrives, de la que era primer actor Manuel Soto, 
con el eatreno de "El Roaario".
El elenco artfatico eataba formado por;
Alonso de los Rios, C. ; Astort, Amparo; Bernabé, AfrJ^  
ca P.; Carrasco, Trinidad; Cuoatodio, Ana Marfa; De la Paz, 
Marta; Garrigd, Camino; Membrivea; Lola; Mufioz Sampedro, - 
G.; Ortiz, Esperanza.
Aragonds, Manuel; Garcfa José; Gragea, Guillermo; - 
Legdfa, Fermfn; Llano, Luia de; Marco Dard, José; Roaeéa, 
Luis; Soto, Manuel; Sudrez, Enrique; Valle, Fernando.
Apuntadores: Salvador Ferrer, Juan P. Romeu.
Maquinlsta: Gregorio Lépez.
Gerente: Francisco Gonzalez Berrueta.
Agente en Madrid: Antonio Navarro (Libertad, 10).
Las obras que représenté la Compafifa hasta el dfa - 
10 de ootubre, dltimo de au actuacidn, fueron:
"El demonic fué antes dngel",•comedia en très actos, 
DE DON Jacinto Benavente.
"El RosarioV comedia en treaactos, de Florencia Bare^  
lay, veraidn castellana de Carlos Batlle y Luia L. Becerra.
"ÎBendita seas!"; "La malquerida", "Sefiora Ama".
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Queda abierto un abono desde la publicacidn de esta 
lista a cuatro funciones vermouths y cuatro noches, a los 
precios siguientes:
Plateas con gabinete: Noche, 10 pesetas.
Plateas sin gabinete; Vermouth, 15 pesetas. Noche
7,50.
7,50.
Palcos con gabinete; Noche, 10 pesetas.
Palcos sin gabinete; Vermouth, 15 pesetas. Noche -
Butaca de patio: Vermouth, 3,50 pesetas. Roche 2,50.
Butaca de palco: Vermouth, 2,50 pesetas. Noche 2.
La CompaAfa, después de su debut, dejd de una impre 
si<5n artfstica extraordinaria.
Respecte a  la obra estrenada el dla de su presenta- 
cidn, leemos el aiguiente juicio:
"Lola Membrives que ayer se presentd a nuestro pdbli 
00 rodeada de un justo prestigio, no defraudd las eaperan
zas que en ella habfan puesto.
Es una actriz de mérite indiscutible, de cualidades 
artfsticas poco comunes, de talento, en suma, y por eso es 
estima da de todos los piiblicos y el maestro supo ayer apre 
ciar esas bellas condiciones y se lo demostrd de un modo 
ostensible.
"Kl Rosario',' obra estrenada ayer, es la novela del 
mismo tftulo publicsda en "La Novela Rusa" y aunque eetd 
bien hecha y perfectamente adaptada, padece de algunos d^ 
fectos intereaantes e imposible de salvar en la adaptacldn.
Acaso peqtie tamblén de demasiado sensible.
K1 Dlntor enamorado de una mujer de mds edad que él, 
rechazado a pesar do lue le quiere porque se ve en el por 
venir de la esposa vieja de un hàrabre cuya Juventud se dija 
pu tan les mujeres, ese pintor ciego para slempre enun accj^  
dente, y aquella mujer, suplantando a lo enfermera para - 
cuidarle, para insinuarle nubvamente su amor, para hacer- 
se perdonnr y casarse con él, dan motives a muchas escenas 
sentimentales, que serfan mejor lo que en un principio fuei 
ron: capftuloa.
La autora, ha reunido una coleccidn de personajes -
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cuya grandeza de alma, cardcter bondadoso y corazdn an gel JL 
cal no abundan mucho por el mundo desgraciadamente.
Lola Membrivea supo acertar con el tono sentimental 
que la obra requerfa y darle en cada momenta el matiz que 
exigla.
Cantd con una delicadeza exquisita la romanza "El - 
Rosario", de Amadeo Vives,
La CompaHfa en conjunto, es exclente, nadie desento^ 
na y la obra obtuvo una perfects interpretacidn. Con otros 
actores, probablemente el aburrimiento se hubiera apodera 
do del pdblico.
Destacd Rosds, que interprété el diflcil papel de 
ciego de un modo maravilloso." ( 932 )
"El demonio fue antes dngel", de Benavente, fue la 
obra puesta en escena, en las dos sesiones, el dfa 6 de - 
octubre.
"El demonio fud antes dngel" y "La Seflora Ama", am- 
bas del ilustre Benavente, ya conocidas en Burgos, son - 
las obras que se pusieron en escena el sdbado y domingo, 
en nuestro Teatro Principal.
La interpretscidn fué excelente, y Lola Membrives - 
estuvo a la altura de sus mérites, dando a sus papeles el 
relieve y vigor que pensé el autor.
Los demds actores, icdmo cltarlos personalmente?.
Ringuno destaca sobre los demds, pero todos tienen bien - 
estudiado sus papeles y los interpretan con precisidn y - 
con verismo. Rara vez hemos visto compafifa tan igual y tan 
compléta.
Hoy se despide, y sentîmes que su actuacidn baya sjl 
do breve." ( 933 )
"SeHora ama", comedia de Benavente,"No quiero, no - 
quiero", del mismo autor, y el estreno de "Bendita sea", 
constituyeron el cartel de los dfas siguientes:
( 932 ) Diario de Burgos ; 6 de octubre de 1928
( g^3 ) Diario de Burgos : 8 de octubre de 1928
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!N0 QUIERO, NO QUIERO!
"No es esta obra de Benavente del corte de laa de — 
su dltlma época, cuajadas de filosofla y de retdrioa, Ba 
Tide teatral y el asunto es completamente vulgar.
Una crltica mordaz de las costumbfes modemaa én - 
el gran mundo y un instructor que educando al hijo enamo- 
ra a lu madré.
Otro cualquiera hubiera fracasado con este argumen­
te; el insigne Benavente obtiens un éxito complète, y la
obra résulta una leccidn pedagdgica formidable. BatudLada
a fondo la psicologfa infantil llega a la conseouencia de 
que la mejor educacidn, lo dnica en algunos caaos, es la
que se funda en el amor*
Un niflo, cuyo perpétue csplritu de contradicfon^ se 
condensa en el estriblllo "No quiero, no quiero", cas ren 
dido ante el oariflo que le demuestra su profeaor.
La interpretacidn fue excolente, dejàndonos la com— 
paAia de Lola Membrives una gratlsima impreaidn de au brjB 
ve temporada." ( 934 )
Excelente CompaAfa la de Lola Membrivea, que rea- 
11-.6 una temporada "extraordinaria" aunque breve.
( 934 ) D iario  de Burgos ; 9 de octub re  de 1928
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f  E A T  f t p  P R I N C I P  A  L
Ül»7, totptMi ia làeampalla <• eamadiu de Lola M e m -  
brlvoOf en el senaMieeel j iMme eaireno de Benavenle
{N o q u ie r o , n o  q n ie r o l
Èlevezlim)aevcs, lmigm«Ma 4e htraporada chmmlogTinca, ODnt*coio»1
. La mujer que ho sabe decir que no .
s b  extraordbmla cslrdta de verteldt '
C A R M E N  F L O U E S
R E s ü M E Nt
OOMPAfïIA S DE COMEDIA : LOLA léEMBRIVES (MANUEL SOTO)
1928 % 5 al 10 de Octubre
Una gran Conpaflfa que ofrecid al pdblico burgalés
los siguientes estrenos1
EL ROSARIO icomedia en tres actos, original de Plo- 
rencia Barclay, versidn castellana de Carlos Batlle y Luis L, 
Becerra*
!N0 QUIERO, NO QUIERO; * comedia, original de Jacinto 
Benavente
Destacd la Companla como conjunto; un gran conjunto*
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T e o f r o  P r i n c î p o l
Debut, el sébcrdo dfa 27, debut 
Dè tfo gran cônfîiiaiifa de comedias
TShiCf Gô'sto y Fernando Gronoda
Con el estreno de la fam osa obra de Jard lel Poncela
Angelina 0 El îiohor de un brigailler
Magniflca interprétaciôn, y precloài décorado y véstüàrlo.
Seguirân los m ajores estrenos de l a  tem porada 
MARIA DÉ LA Ô.—NUESTrA ÉATACHA— iZAPÊ!, de.M ÜRois SECÀ.—DUEf 
ÉA Y ÉERORA—LAS CINCO AûVERtENCIAS DE SAtAÏTAS.—LA BOLA DE 
PLATA Y BATALLA DE RUFIANÉ8.
55
GRAN COMPARIA DE COMEDIAS f  TINA GASOO y FERNANDO GHAHAIA 
1936 * Perlas : 27 de junio al 5 de jullo 
10 al 24 de noviembre 
1937 t 9 al 19 de marso
La Gran Companla de Comedias Tina Gascé y Fernando Granada m- 
tûan en el Teatro Principal de Burgos en tres ocaslonea: en el afio 
1936 (dos) y en el ano siguiente, 1937.
En la primera ocasidn, lleva a cabo la Temporada de Ferlas :?? 
de junio al 5 de Julio de 1936.
Pone en escena, muchas de elles, por primera vez en Bürgos, Da 
obras mfis intereaantes del momento, como :
"Angelina" o "El honor de un btigadier** (estreno) ; humorada in 
un prélogo y tres actos, el segundo dividido en tres cuadros, en ve*- 
so, original de Enrique Jardiel Poncela.
"Maria de la 0" (estreno) : preciosa comedia en tres actos y i-
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pflogo, original de Salvador Valverde y Ricardo Leén, con ilustracio- 
nes musicales dsl maestro Quiroga.
Esta obra constituyd el grandioso ëxito del Teatro Alkdzar de 
Madrid.
En la misma, se présenté un magnifico decorado y un riqulsimo 
vestuario.
"Nuestra Natacha" (estreno) ; comedia en tres actos, el segundo 
dividido en tres cuadros, original de Alejandro Casons.
Obra que fue presentada fastuosamente, de idêntica manera a como 
se estaba exhibiendo en el Teatro Victoria, de Madrid, donde en ese mo­
mento sagula representéndose despuês de cuatro meses y medio.
Esta obra - decla la nota de los programas - ha representado esç 
ta Companla més de cien veces y la exhibe sin apuntador...
"Papfi Butiérrez" : farsa cémica en tres actos, original de Fran­
cisco Serrano Anguita. (Dos horas de risa continua)
"Zapa" (sensacional estreno; obra de palpitante actualidad) : 
graciosa comedia de los "inagotables" y saladlsimos autores. Pedro 
MuMoz Seca y Pedro Pérez Feméndez.
"Batalla de Rufianes" (estreno) î comedia en tres actos, origi­
nal de Bertolomê Soler, el ûltimo gran ëxito del Teatro Lara, de Ma - 
drid.
"Las cinco advertencies de Satanés" (estreno) ; comedia en cua­
tro actod y en prosa, original de Enrique Jardiel Poncela
"DueRa y sePIora" : comedia de Leandro Navarro y Adolfo Torrado
"IQuë solo me dejas!" (estreno): de Antonio Paso (hijo)
"Las cinco rosaa" (estreno)
"La bola de plata", de Antonio Quintero y Pascual Guillën
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De las obras puestas en escena en esta temporada vamos a fljar— 
nos en la cfitica de dos de elles, representatives del ambiante del ' 
pdblico hacia la Companla y del ëxito de ësta en el Teatro Principal 
de Burgos.
"Nuestra Natacha" : La CompaHla titular del Circuito "Empresas
reunides", de la que es director Fernando Grenade y primera actriz Ti- I  
na Gascë, débuté el pasado sëbado en el escenario del Teatro Principal j 
con el estreno de la humorada de Jardiel Poncela " Angelina o el honor| 
de un brigadier".
Tanto en esas funciones como en las correspondientes al domingo 
en que estrené la produccién de Valverde y Leén "Maria de la 0", la  ^
Companla compléta en su conjunto como dificilmente se logra en momen - : 
tos como los actuales de crisis teatral, tuvo que salvar con su labor 
Improba las producciones citadas, la primera de elles responds a su ca- 
lificativo de humorada, y la otra constltuye una ampliacién llevada à 
la escena, de la conocida copia tan traida y tan llevada,
Otra casa y bien distinta, por cierto, ocurre con la obra da 
Alejandro Casona estrenada ayer, con pleno ëxito.
En ella, si bien es cierto que los artistas realizan labor pré­
pondérants, no lo es menos que su actuacidn queda relegada al segundo 
têrmino a que su papel ha de reducirse, para destacar con fulgor pro- 
pio la produccién literaria.
Esta no se reduce a una mera exposicién de un problems de hondo 
contenido social y humano, sino que le desarrolla con un profundo sur- 
co en el ânimo del espectador, al que va infiltrando, ahondando en su 
espîritu, sobre situaciones que relajan la moral, para sentar al fi - 
nal el principio del bien comûn, despuës de preterir la bienandanza prr 
pia.
Pudiera achàcarse al autor una acentuada crudeza en la exposi - 
cién de algunos de los pasajes de la obra, llenad de situaciones dra—
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mâtlcas aunque matlzada tamblén de pasajes cémlcos sin recargar los 
tintes, pero en conjunto, los tres actos de la comedia marcan una eta- 
pa en el arts teatral, inspirando éste en un sentido completamente nue— 
vo, aunque un tanto avanzado.
Obra que invita a la meditacién, la de Alejandro Casona, obtuvo 
el asenso del pâblico, bien demostrado en calurosos aplausos que corta— 
ron la interpretacién en diverses mementos.
Y la CompaMia, en la interpretaciôn de "Nuestra Natacha", fue una 
digne colaboradora del novel pero ya prestigioso autor,.." ( 935)
"Batalla de Rufianes" ; "Bartolomé Soler, autor de la comedia 
estrenada en nuestro primer Coliseo en el dla de ayer, ha compuesto una 
obra en cuyos tres actos se desarrolla una "batalla de rufianes", de los 
cuales el cabeza de familia, de vida un tanto irregular, es, sin embar­
go, el que quiere encauzar a los suyos por caminos de llcita existencia 
basada en el trabajo y en el carino, sin dobleces y sin mezquinos senti- 
mientos que lo conviertan en egoismo.
Comedia muy ajustada a la vida de América, siquiera no se trate 
de New York, sino de Buenos Aires créa piroblemas de envergadura que va 
resolviendo el principal protagoniste de la obra a fuerza de constante 
manejo de su fêrrea autoridad, acompanada del singular apoyo de "Cara­
cal" , el gallego, como él aventurera y también como él emigrants, aun­
que con menos fortune en los "négocias".
Al triunfador se le planteen dilemas taies como la defense de la 
honorabilidad de sus hijos y la suya propia, asaetada incluse por un 
clandestine amor de su mujer, y los va resolviendo poco a poco hasta 
llegar a deslindar los campas de tel manera, que, con artificios muy 
bien montados, logra desembarazarse de todos elles y desenmascarar a 
quienes més le hieren precisamente cuando aparece la figura de un anti­
gua amor, que hoy venera en la persona de quien lo supo hacer florecer
( 935) O ia r io  de Burgos ; 30 de ju n io  de 1936
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aunquR a uno prudencial dlatancla Impuesta anteriormente por la dlfe- 
rencia da posicién y ahora por el acercamiento de #os respectives hi­
jos.
Tiene que luchar con todas las dificultades y, en lugar de ca­
rra r su propia obra con una venganza propia del temperamento y temple 
de "El Montanês", procura el bienestar de todos, encauzândole por los 
lideros de un discurrir sereno y tranquilo, en el que, sin embargo, las 
malas acciones ban de encontrar un pago adecuado.
La Companla titular del Circuito de Empresas Reunidas, puso una 
vez més de manifiesto su valla en esta clase de obras que le van mejor 
que aquellas otras que, como "Zape", de Munoz Seca y Pérez Feméndez, 
estrenadas anteayer, no contienen otro mêrito que el de llenar tres ho­
rns y el de repetir astracanadas sin ton ni son y sin fondo alguno,
Solamente "Nuestra Natacha" y "Batalla de rufianes", de Alejandro 
Casona y Bartolomé Soler son las obras cuyo aplauso i encontramos mere-
cido, de entre las estrenadas desde el sébado...
Ayer coseché numerosas palmas la Companla al représenter la pri- '
mera de dichas comedias, por parte del pûblico, ipenos numéroso en esta
temporada de Ferlas que lo que merece el trabajo del elenco artlstico 
que presiden Tina Gascfi y Fernando Granada..." ( 936)
E ^ e  mismo ano, 1936, en plena Guerra Nacional, en el mes de 
viembre, vuelve al Teatro Principal de Burgos, la Companla de Comedias 
de Tina Gascé y Fernando Granada. Actûa desde el dla 10 de noviembre
al dla 24 del mismn mes.
Débuta con el estreno de la obra "La bola de plata", de Quinte­
ro y Guillén, representada cien noches seguidas en el Teatro la C^me - 
dia, de Madrid.
( 936) D in r io  de Burgos : 2 de j u l i o  de 1936
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Al dfa siguiente, la crltica nos decla:
"La Companla de Comedias que actué en nuestro ptimer Coliseo du­
rante la Temporada de Ferlas ûltima, volvié ayer a presentarse ente el 
pûblico burgalés.
Tina Gascé, Dolores Cortés y Fernando Granada, figuras principa- 
llsimas, a cuyo lado giran el resto de notables actores y meritorias 
actrices, en su debut pusieron en escena la nueva produccién de Quinte­
ro y Guillén, "La bola de plata".
Esta nueva comedia de los autores de "Oro y marfil", no tienen, 
en verdad, mérites para hacerse tan popular en los carteles madrile - 
nos, si no es parque se asemeje en algo a otras que von en declive has­
ta caer en el génère de astracân.
Con un tema un tanto rebosado, al que se le dan diverses vuel - 
tas y en el que se adivine un desenlace adecuado al desarrolla de los 
tres actos en que la accién se desenvuelve, se usa a lo largo de ésta,
con algOn exceso, la comicidad, para llegar después en contraste extem­
po réneo, a una solucién extremadamente rara del problème.
Sin duda, los autores quisieron cerrar su obra con boda y a eso 
se debe, sencillamente, la existencia del tercer acto, porque al fina- 
lizar el segundo, pesado como el primero por la excesiva prolongacién 
de varias escenas, parecia resuelta la finalidad perseguida, aclaran- 
do los principales puntos que hasta entonces pudieran aparecer algo os- 
curos.
Con el ûltimo acto, solamente se consigue dejar jalonado el enla­
ce matrimonial, en el cual, la novia, para remate, queda con la 
inexcusable y terrible realidad de saber que su madré cometié uno fai­
te, cuya Justificacién no queda suficientemente aclarada.
Resumiendo; lo mâs destacable de la jomada teatral de ayer, se 
encuentra en la labor de los artistas, cuyos primeras figuras cosecha- 
ron nutridos aplausos del pûblico que llenaba el salén de nuestro Tea-
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tro Principal..." ( 937) !
Este mismo dia, la Empresa del Teatro Principal, mancjaba a 1« 
prensa la siguiente nota: ■
"En vista de la magnlfiica acogida que los burgaleses han ten id o  ' 
para con le Companla y como dato que merece la pena de destacarse, ta- : 
remos constar que, a partir de hoy, después del paréntesls que se i n l -  | 
cié con el glorioso movimiento nacional, se celebraré sesién de noche, \ 
poniêndosB en escena "Maria de la 0".
Y manana volverô al mismo escenario el inmortal drama de Zorrilla; 
"Don Juan Tenorio", que con tanto éxito es acogido siempre por los bur­
galeses." La Empresa del Teatro Principal:Burgos, 11 de noviembre de | 
1936. I
"Las cinco rosas", obra de Jesûs Escudero y de Jesés Paz, que ha-1
bla estrenado esta Companla en Burgos, en el mes de ju n io ,  se volviA
a poner en escena el dla 19 de noviembre.
"En Ira ya no corta temporada que la Companla de Comedias de Tina
Gascé y Fernando Granada, esté desarrollando, con general aplausO, en 
nuestro Teatro Principal, ha venido representando en los pasados dlas 
varias obras, entre las que, como no podla menos de ocurrir en e s t e  mes
de noviembre, ha vuelto a aparecer el "Tenorio".
Ayer, en funciones de tarde y noche, estrené el meritorio conjun­
to artlstico una obra de Jesûs Escudero y Jesûs Paz, que lleva por tf-
tulo "Las cinco roses". (938 ) Son las cinco rosas que las fléchas
del haz de la Falange han de traer clavadas cuando regresen las bande­
ras victoriosaa "al paso alegre de la paz".
Con esa aclaracién quedar é  impllcitamente expuesto el plausible 
fin que los autores persiguen con su produccién desarrollada en tonos 
profundamente patriéticos y cuyos tres actos Culminan con un éltimo
( 937) Diario de Burgos ; 11 de noviembre de 1936
( 938) Aunque, en esta crénica, figure la obra como estreno, no lo
es, como hemos indicado.
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Teatl*» « I
EL MARTES, 10
D e  b  u  # - D e b u  t
de la  gran Compafiia d? Comedias
Tina Gà¥cô - Tcrnanilo  Granacla
P rim era  acth :i dn caràcler
D O L O n E S  C O R T E X
Con cl ultim o estreno, de GRAN EXITO
i| La b o la
De ièuiNXEHÔ V  OlilLLEN
cuadro, en el que aparece el mapa de Espana, cublerto por una gran in­
signia de la heroics Falange.
Alrededor de ësta, gira toda la obra que tiens como centro el do­
miciliai de una familia acomodada, uno de cuyos hijos ha quedado ciego 
en la guerre por una Espana mejor.
Junto a êl figura el "americano" rico, con sus joyas y su dinero 
sin ûtil empleo, cuya adhesiën a la santa causa se patentiza ûnicamen- 
te en expresiones entusiastas, sin sacrificio alguno, y el otro hijo 
de la familia, amigo mâs que de otra casa, de pasarse la vida sin pre- 
ocupaciones, sëlo atento al vermouth, al paseo y al cine.
Junto a estas dos figuras descuella la del protagoniste, sin luz 
en las pupilas, pero con llamaradas de fe en el corazân, del cual bro- 
tan continuamente enserfanzas para todos, que desembocan en el alista- 
miento en la Falange de los dos hombres que antes permanecfan aislados 
del glorioso renacer espanol, y que, visto el espiritu de sacrificio 
que anima e los que visten la "camisa azul", se enrolan con ansia en 
la labor magna que responds a dictados de amor y de misticismo.
Tiene la obra momentos de profunda emociën al evocar la vida en
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los frentes y los cundros que a la guerra suceden, y edemâs contlene 
un emotlvo canto a las vlrtudea raciales.
La comedia estâ llena de snseRanzas y, ademâs, basada an un reta- 
zo veraz de los hlstdricos mementos que vivimos, con sus ansias y sus 
dolores.
Al concluir la representacién, fue aplaudida la obra y sus Inter­
prétés, que estuvieron muy afortunados en su labor..." (939)
El dla 24 de noviembre, como despedida, escenificé la CompaMfs# 
estrenândola, la obra "Mâs leal que galante", drama en dos actos y en 
verso, original de A. Pérez de Olaguer en colaboraciân con otrb famoso 
autor, con un prélogo circunstancial del senor Torremar, de la Delega- 
cién Nacional Carliste de Prensa y Propaganda, expresamente para esta 
funcién.
..." Ayer se estrené, en el Teatro Principal, la obra de cafâc - 
ter patriético y carlista..."Mâs leal que galante", de Don Antonio PÔ— 
rez de Olaguer, valioso escritor carlista, escrita en dos actos y en 
verso.
A la hora anunciada, la sala de espectâculos ofrecla un aspecto 
magnlfico y deslumbrador.....
En el escenario, como telén de boca, aparecîa una bandera espaffo- 
la rie grandes proporciones...
En las localidades de plateas, palcos y butacas, figuraban diver­
ses personaiidades militares y civiles...
Momentos antes de comenzar la funcién, la banda del RequetÔ eje- 
cuté la Marcha Real...
... La representacién de "Mâs leal que galante", puede deciree, 
sin temer al pequeno punto de exageracién, que fus un éxito rotundo.
El contenido de la obra se presta, desde luego, mâxime en estos 
momentos, a  ser acogido muy favorablemente. Su forma externa es digna
(939) D ia r io  de Burgos : 20 de noviem bre de 1936
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tambiân de los mayores plâcemes y de la atencldn mâs conforme. Su ver­
so flûldo, delicado y exacto - fuerte en los momentos de emoclân, calu- 
roso en los trances patëticos, y dlgno slempre - bien merece los mâs 
slnceros elogios.
El pensamiento que recorre la obra es de trazo tan exquisite y 
de una elevaciân tan sublime, que bien estâ decir que pertenece a la 
seleccidn de obras dedicadas a los aristdcratas del esplritu.
Pérez de Olaguer ha triunfado.
Haste ahora, el juicio que se tenîa de "Mds leal que galante" no 
podla ser exacto, ya que êsta no habia salido a la luz pôblica mâs que 
a travée de representaciones privadas y llevadas a cabo con el sigilo 
de una oracién en las Catacumbas. Ahora, que ya conocemos bien la obra, 
no pueden reservarse los Juicios.
La Companla de Tina Gascé y Fernando Granada confirmaron plena - 
mente su ya acreditada y merecida fama. La pulcrltud y justeza estuvie- 
ron patentes en todo momento.
En résument la velada a bénéficia del Requeté, organizada par 
las Margaridas burgalesas y también no burgalesas, pero que se encuen- 
tran en Burgos en estas momentos, ha sida un verdadero éxlto par su or- 
ganizacién, premiada con el gran triunfo de una acogida compléta ",
Noriega Monterrey, ( 9 40J
La tercera vez que viene a Burgos esta Companla es en el ano si- 
guiente, 1937, actuando desde el dla 9 de marzo al 19 del mismo mes.
Débuté con una gran obra, " Quien soy yo " ,  de Juan Ignacio Lu­
ca de Teaa, (estreno en Burgos}.
"Reaparecié anoche — "Diario de Burgos, 10 de marzo de 1937 — 
ante nuestro pûblico, en el primer Coliseo de la ciudad, la companla 
de comedla de Tina Gascé y Fernando de Granada, conjunto artistico cu- 
ya altura ya conocia la masa aficionada a los espectSculos teatrales
( 9 4 0 }  D ia r io  de Burgos : 25 de noviem bre de 1936
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y que por ello atrajo ayer a la sala del Principal buen nâmero de per­
sonas.
Eligié para su presentacién en esta nueva etapa, la comedla de 
don Juan Ignacio Luca de Tena, titulada "Quién soy yo", obra que ve - 
nia precedida de gran êxito y a cuyo estreno en Burgos quiso asistir 
el ilustre autor y veterano periodista. j
Y la producciôn del senor Lqca de Tena, mezcla de farsa, de corne— | 
dla y de melodrama, como su proplo autor aclara antes de levantarse el ! 
telén, par boca del protagoniste, tuvo la franca acogida que merece su ! 
trabajo y a la vez el desarrollo que da al fondo del problems qUe plan­
tes en el primer acto. i
La comedia - dice en el prélogo circonstanciel al que aludimos - : 
se desenvuelve en un ambiante politico y politicos son su protagoniste 
y los demâs personajes; pero esa accién politics nada tlene que ver con 
la polltica espanola, no esté enlazada con ningôn partido, slno que es 
una accién completamente imaginaria al margen de todos ellos, desarro- j  
llada en un pals también imaginario. |
Lu aclara el senor Luca de Tena para adelantarse a poslbles sus- 
picacias que en el fondo pudieran surgir en el espectador, y ante éste 
desfilam, a lo largo de los très actos en que la comedia se divide, la 
vida de un ministro, capaz y de prestigio creciente por momentos, alre- 
dedor del cuSl bullen - encuadradas en un enrarecldo ambiante politi­
co - todas las notas caracterlsticas del desenvolvimiento de un pais en 
taies circunstoncias.
Aparece en escena, en el primer acto, la figura del personaJe po­
litico, abrumado por la testarudez de un visitante al que ha de reel— 
bir y que, al cabo, créé va a resolverle por su admirable parecido, la 
preocupacién de tener que atender a los multiples actos de carâctar pro 
tocolario y mundano, que le roban buena parte del tiempo que desearla 
dedicar el trabajo.
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Pero he aqul, qua llenando casi a meravllla su papel el descono- 
cldo "doble", llega, con su carécter jocoso y alegre, a robarle al au- 
téntico personaje el amor de la mujer deseada, lo que determine la de- 
saparicidn violenta del pseudo ministro,
PlantéasB la tregedia terrible. Incluso el confidente de ëste, 
su subsecretario, ante la muerte de aquél, dudan de si el que ocu 
pa el cargo es el autëntico, y el propio personaje, desembarazado ya 
de su terrible enemigo, llega a desconocerse y a exclamer "iquiên soy 
yo?", cuando un movimiento popular, basado en la accién del Ejêrcito, 
le ofrece la jefatura de su pueblo,
Qulzé en esta éltima parte, con estar acertado el autor en toda 
la comedla, es donde ha centredo su mayor cuidedo y ha logrado el ma - 
yor éxlto. Pinte con tonos magistrales la figura del politico al que un 
general patriots habla de la salvacién de las virtudes raciales, por 
medio de una accién anérgica que corte las mâs déplorables tonalidades 
del momento, Y es aquel instante de gran interés, cuyo final da remate 
a la comedia, cuando el ministro Colomer acepta el procedimlento, po- 
nléndose al servicio de le Patrie aun cuando antes, por razones que res- 
ponden a un enraizado criterio, estimera que podla lograr idêntico re- 
sultado sin sallrse de los cauces légales.
Las cariMosas ovaciones dedicadas al senor Luca de Tena, al con- 
cluir cada uno de los actos y los aplausos que se tributaron a los ac­
to res, que con gran voluntad y acierto supieron représenter la obra, 
fueron demostracién palpable de la satisfaccién con que el pûblico la 
acogié,
Un êxito mâs es el que obtuvo ayer en Burgos el autor de "Quiên 
soy yo", ilustre comediégrafo y veterano periodista," (941 )
"Mari Dolor" fue el segundo estreno de la Companla de Tina Gas­
cé y Fernando Granada en esta breve temporada.
( 941) D ia r io  de Burgos : 10 de marzo de 1937
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Esta comedla, original de Jesûs Maria Arozamena y José V. Puen­
te, con ilustraciones musicales del maestro Cotarelo, hacla muy poco 
tiempo que esta Companla la habla estrenado en Sam Sebastién, con muy 
lisonjero éxito.
Este conjunto artistico, cuya actuacién ante el pûblico burga- 
lés estaba siendo muy elogiada y aplaudida creyé conveniente, ante él i 
triunfo obtenido en San Sebastién, estrenar la obra, también, ert But^ \ 
gos, sede, entonces, del Bobiemo del Estado EspaMol, dando as! ünà 
prueba de su estimacifin hacia el pûblico déndole ocasién de admirer 
la obra aludida.
Se trata de un poema de libérales y carlistes, centrado en el si— 
glo XIX y desarrollado con arreglo a exquisites normes literarias que, 
ademés, encierran profundo interés y rebosan patriotisme.
Por todo ello y por constituir un cancionero de las boinas rojas, 
ha sido declarado oficial por la Delegaciûn Nacional de la Prensa y 
Propaganda, lo que da idea de la magnitud del éxito obtenido por "Wati— 
Dolor" en su primera representaciûn, en la que fueron intérpretes pre- 
cisamente Tina Gascé y Fernando Granada, I l
Efectivamente, la obra se puso en escena, coh cârActer de estre­
no el dla 13 de marzo de 1937,
"Un autêntico poema épico, con la grandeza de gesta y la emocién 
de drama familiar, fue el que se estrené el sébado por la CompaRla de 
Tina Gascé y Fernando Granada, en nuestro primer Coliseo.
Sus autores, Jesûs Maria Arozamena y José V. Puente, en estos mo­
mentos de vibracién patriética , llena de emociones y replets de hee 
chos heroicos, han recopilado y llevado en escena una serie de pasejes 
llenos de uncién,de lirismo, arrancando para ello un rincén de la sim— 
par Navarra, y la figura de una mujer, "Mari-Dolor", cuyo propio nom - 
bre parece ya indicar su propie configuraciôn espirituel.
Hablar de Navarra y centrer la accién en el dolor, es tanto como 
decir que se habla del carlismo y de la guerre.
Y estas dos temas son los que se desarrollan en la escena, con
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trazos de fuerte carécter emotlvo, Iniclados allé en los azarosos y
trleste aMos de medlados del slglo pasado y culmlnados en 1875.
Son très generaclones las que pasan recortadas en la sllueta de
la guerre carllsta y que, con su dlversidad flslca, conservan, sin em­
bargo, idêntica saviatla savia de la tradlcldn, la fe en su Religién.
"Mari-Dolor", que ve en la primera parte morir a su esposo, vfc- 
tima de los libérales, par no traicionar a la Cause a travéa de los a- 
Mos, pasa por el trance de perder a su ûnico hijo en el campo de bata- 
11a, y, orgullosa de su dolor, con mlstico convenciniento de su pro- 
pia ejecutoria, més tarde ve marcher al nieto adorado, camino de la gue 
rra, calada la boina bermeja y metido en el corazén el evocador recuer- 
do de sus antepasados.
La tradicién, dice don Carlos, al final, es cosa enraizada en 
nosotros mismos. Y Mari-Dolor, una vida entera dedicada al culto domês- 
tico y al amor a su Dios y a su Rey, quiere que éste se quede en Nava­
rra, domeMado el enemigo, ante el que el nietecito, hombre ya, como un 
bravo Junto a Santa Cruz, lucha por sus més preciados idéales, nacidos 
con él mismo.
Marcha don Carlos, pero con la afirmacién de que los idéales que 
encarna volverén a la Patria; y Mari-Dolor queda en su casa, atendien- 
do al caminante y siendo un monumento viviente de la Tradicién santé 
de Navarre.
He aqul, a grandes rasgos, la enujndia del drama desarrollado 
por Arozamena y Puante, con delicadas ilustraciones musicales del maes­
tro Cotarelo.
En la interpretacién, la Companla de Comedies que acaudillan Tina 
Gascé y Fernando Granada, estuvo a la altura de las circunstancias, re— 
cibiendo aplausos del pûblico que asistié al estreno." ( 942)
( 942) D ia r io  de Surgos ; 15 de marzo de 1937
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Te a  Ira
A c fu u c fd r t  d é  f o  fdW m poA iô 4 e - ^ '
TiNA O À K O  W A N À N W ^ b K T ^  
Aciriz de cordiitor  ^6dltf«e4 Céirffél''
% I
Maflana Jueve», ■ las siete y cuaito f  êlez y  wedfa,- refwaldén de ifrceaietfiÉ eh
tffs actos, tilulada
EL R E E U e iO
Bitto conéCètid - Mdtlidi rfiA
Cl vieroes, lesflvJdad d e  San José, d«spedJ(it| d e  là  fgiiif»fl(A ’.
A las CMitco, slcte y  ciiaito y  d te t y  üiedJa, grao  acoatecimleptQ cdmfco. Bstto>èe 
ri<3, c'.'dlo de ta co v c j la e j i  (feaaciosrorlgliial 4 e  M uflocBee» • -
P é g o m e ,  jLucIcttio
L a obra m is discutlda y de gracia stn limites.
Los prestlglosos artistes, a cuyo lado se agrupan figuras teatra­
les como Dolores Cortés, Anselmo Fernéndez, Joaquina Almarche, Laura 
Alcoriza, Julio Costa, Perchicot, Blanch..., han llevado a cabo una 
brillante campana artlstlca durante la temporada en que viene actuan­
do y que ha sido sancionada por los carinosos y merecidos aplausos del 
pûblico a su compléta labor.
Ante esta acogida, Tina Gascé y Fernando de Granada hubieran de- 
seado permanecer en nuestra ciudad algûn tiempo més, pero el hecho de 
tener que cumplir compromisos contreidos con la Empresa de un teatro 
de Zaragoza, le hacan aesentarse de Burgos, a cuyo pûblico dedican sus 
dos ûltimos dias de actuacién ponlendo en escena dos de las produccio- 
nes més aplaudidas de Murloz Seca: "El Refugio" y"Pégame, Luciarxï".( 943 )
( 943 ) Por un error de imprenta observâmes que en el programs que en- 
cabeza esta hoja se ha cambiado el apellido "Granada" por "Guevara".
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T e a t r o  P r i n c ip o l
Cjran cnmpaili'a d c  c(»iiu;ilios
Tina Gasco-Fernando Granada
T itu lar del circiiil.o tca lra l 'Einpre.sa!: Reunidas".
Prim era actriz dn caiàc ler
Dolores Cortés
M aüona, a las siete y m edia y oiicc meiros cu a iio  el m ayor aoontecimiento, 
ESTRENO dc la comedia en cualro  actos y en prosa. original de ENRIQUE 
JARI3IEL PONCELA.
Las cinco advertencias de Satanàs
El \lernes, a petlclôn del publico.
El eetuaclcnal éxlto del ano
N u e s im  N aitactaa
Precios popularislmos. B utaca, 2,50.
BBS
T e a t r o  P r i n c ip a i
GirAh cdm pafiio  <le cdnïédSàs
Tina Gosto-Pernando Granada
Hoy, a las once menos cuarto, u ltim a representaclon de la sensaclonal obra 
de ALEJANDRO CASONA
N u es4ra  N a ta c h a
PreclOB popularislmos. Butaca. 2,50.
' M afiàna, ddmlngo, des|>edlda de la Cbm-pafiia.
A las cu a tro  y m edia, slete y media y dies y ntedia, se pondra en s.'éena la 
obra cOmlca, original de ANTONIO PASO.
iQ u é  s o lo  m e  d e ja s !
EXITO — ORANDIOSO EXITO DË RESA 
■ A pésar de ser un fllà fésllVo, los precios Serân popularislmos. Butéca, 2,50.
- No lo olvtde usted que si quiere u s ted  pasar un  buen rato , aciida al Teatro 
Principal a  présenclar el m ayor éxlto del afio.
ZQ àë s o lo  m e  dejâsZ
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ip d lT e a t r o  Princi
Monona: sàbadt>, [dfa 27 
D eb u t «icjlft gran  com iio iiio  d e  cb m ed ilis
T itu lar del Circulto "E m prerrs R nrnldas"
Prim era actriz: P rim er actor y director:
Tina Gasco Fernando Granàdd
Prim era actriz de carâcter
Dolores Cortés
TARDE: A las 7,15. NOCHË: A las 10,45.
Estreno de la humorads. en un prôlogo y très actos, el segundo dlTldido en 
très cuadros, en verso, original de ENRIQUE JARDIEL PONCELA.
Angelina o El hdhdr de un bfigddlëf
M agniflca in terpretacién  O ran  deeoraHo y vestuarlo 
Seguiràn los m ejores iestrenos de la  tem porada
MARIA DE LA O.^NUESTRA NATACHÀ.— îZÀPE!, de MUNOZ SECÀ.—DUE- 
NA Y SERORA.—LAS CINCO ADVERTENCIAS DE SATANAS.—LÀ BOLA DE 
PLATA Y BATALLA DE R U FI^W B . .....
T e a t r o  P r in c ip
MoHano, domingo, a las 7 30 y 1Ô'45 
E norm e éx ito  d e  la  gran  côm potita  d e  co m ed lo s
Tina Gased*Fernando Granada
;Un gran  suceso tea tra l! ;EI tan  cspcrado acontccim lento artistleo!
Grandiose estreno de la preclosa com edia én très actos y e p i ^ o ,  original . 
de SALVADOR VALVERDE y RICAPÈDO LE()N cOrt ilnstraclonés musicales del , I 
m aestro QUIROGA '
M a r i e ,  d e  t a  O,
Exlto grandiose y reclente del TEATRO ALKAZAK, de MADRID. M agnified
decorado y rlquislmo vestüarlo.
El lunes, a  las 7,30 y 10,45. iSenSàcional acontccimlento!
ÉXiTO — GRANDIOSO EXITO 
Con el e.streno de la  comedla en très actos, el segundo dlvldldo. en très cua­
dros. original de ALEJANDRO CASÙNA»
N u e s  i r  à  N à  é a  c  h  a
Presentaciôn fastuosa, Idéntlca a  la  que se exhibe (m el Teatro  Vlçtoi'la, de M a l  
ctfld, dohde signé represcntandose esta herniosà comedla, después de cuatro  me- . 
ses y medio dé su  estreno:
INTe RPRETACION PERPËÇTISIMA • ^
Obra que esta Companla h a  represeftiado' m âs de rien  veies, y qu î exhlbfi 
■gin apuntador.
GENIAL CREACION ÙE TINA GASCO '
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T e a t r o  P r in c ip a l
Oron co m p a n io  d e  com ed ios
Tina Gasco-Fernando Granada.
M anana, a las .siete y media y once m rnos cuarto , sensaclonal acontecimlento. 
A petlclôn del pûblico y en virtud d 'l  cxtraordinarlo  éxlto verdad alcanzado. 
se pondrà  en escena la  comedla en très actos, el segundo dlvldldo en trè s  cua­
dros, original de ALEJANDRO CASONA,
N u e s ir a  N a ia c l ia
In te rp retac ién  perfcctlslm a. Obra que esta Compania ha  representado màs 
dc 150 veces y que exhibe .sln apuntador.
N u e^ ira  N a ia c h a
al creàclén de .Tina Gascé, que se supera a si
Nwe&ira N a ia c h a
^  P rp n to  : O ra n  acontecbnlehto te a t  rai.
Es una géni Ti  tnlsma. La obra 
del dfa.
Té a f r o  P r i n c ip a l
DEBUT, EL SABADO 27. DEBUT
D é la  gran  co m p oîiia  d e  co m éd ia s
Tina Gasco y Fernando Granada
Côn el estreno de la fam osà obra de Jard lel Poncela
Angelina tf Ë( honor de un brigadier
M agniflca Interpretacién, y preclos ) decorado y vestuarlo.
Seg'ulrân los m ejores egtrenos de là tem porada 
MARIA DE LA O.—NUESTRA NATACHA.—iZAPE!, d e  MUROZ SECA.—DUE- 
NA Y SESORA.—LAH CINCO ADVERTENCIAS DE SATANAS.—LA BOLA DÉ 
t>taTA' Y BATALLA DE RUElANES. .
T e a t r o  P r i n c ip a l
D uran te  la s  préxlm as fe rla i y fié.stas. harâ  su d îb u t rn  n u sitro  prim er Co­
liseo la  , .. :J.^i;Èü35
Ortiri t6 h i|)a n fd  d ë  comcdlGÉ
Tina Gasco y Fernando Granada
“ “ Éstrenândose las obras de m ayor éxlto  de la présenté tem porada.
"ANGELINA Ô EL HCNOR DE UN BRIGADIER '.—Por Enrlque Jard lel Pon- 
cela.
"MARIA DE LA O”.—Por Valverde y Rlcardo Lcôn.
"NUESTRA NATACHA ' —De A lejandro Casoha.
"ZAPE".—De Mufioz Seca.
"LAS CINCO ADVERTENCIAS DE SATANAS".—De Enrlque Jard lel Poncela. 
"LA BOLA DE PLATA”.—De Quintero y Gulllén.
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T é  a  t r o  Pr î n c i p a l
Groti C ohipafila  d e  C om ed iat
Tina Gascé - Fernando Gronado
M anana, a las slete  y cuarto  y tlii’z y media
P A P A  ©UTIERREZ
Farsa cômica en très actos. original de FRANCISCO SERRANO ANOUITA
D os h oras d e  risa co n tin u a
El jucves, ESTRENO:
LAS CINCO ROSAS .
T e a t r o  Princiiptfl
Gran tem porada dc fcrias
Debut dé la com pania de comedia.3
Tina Gasco y Fernando Granada
Ponlcndo'e en escena las obras m âs sallentes de Ja tem porada: 
"NUESTRA NATACHA".—De Alejandro Casona.
"MARIA DE LA O".—Salvador Valvcrde y Rlcardo Leôn.
“DUENA Y SENORA".—De Leandro N avarro y Adollo Torrado. 
"ZAPE"—De Mu nos Seca y  Pérez Fernandez.
"ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER".—>De Jardizl Poncela. 
"iQUE SOLO ME DEJAS”.—Dé Ahtonlo Paso (hijo).
T e a t r o  P r ia c ip d l
G ran com p an ia  d e  com éd ip s
T itu lar del circulto "Em presas Reurildas”.
Tina Gasco-Fernando Granada
Prim era actriz  de carâc te r
Dolores Cortés |p
M anana, a  las slete y me JUa y dlez cuaren ta  y cinco l  'j
üSENSAClQNAL ACOIjlTECIRnENTpi! |  j.
A P  E
E s t r e n o  de palp itan te  actualldad. i
GrâèloSa comedia de los inâgotable» y aaladW mos
PEDRO MUNOZ 6ECA'Y PEORO PEREZ FERNANDEZ
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T e a t r o  P r i n c ip a l
G ran com i»ania d c  co m ed ia s
Tina Gasco-Fernando Granada
M ariana, a la.s slete y m edia y once menos cuarto , u ltim a y definitiva re- 
presentaclôn.
EXITO — GRANDIOSO EXITO
N u e s i r a  N a i a c h a
O riginal de AIEJANDRO CASONA.
Npicftlra N a ia c h a
G enial creaclon de T ina Gasco. La obra del dia.
Pnsclai popuiarislinos. B utaca, 2,50.
No lo tLvl'de listed; m afiana se pondra  en escena por ultim a y definitiva vez
N u e s ir a  N a ia c h a
a  dcunlngo: Despedlda de la .C om pania , ponléndose en esqsna uno de los 
îéo r^ê frffleh to s  tça trà lès  m âs tecleijtes  dé là tem porada.
T e a t r o  P r in c ip a l
G ron tom pàni'a d e  co m ed ia s
tino Gascé-Fernando Granada
T itu lar del circulto tcatrai"Empr?sa.s Reunidas".
P rim era actriz de carâc te r
Dolores Cortés
Mafiana, prlmcD de Julio de 1936 
TARDE: 7.30 NOCHE: 10,45
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO 
E streno de la  comedia en  1res aètcs, original de  BARTOLOMÉ SOLER, i
B â ta l l a  d e  roatâaiies
ULTIMO GRAN E xiT O  DEL TEATRO LARA, DE MADRID, Y PRESEN+ACION 
COMO EN El MISMO TEATRO
El Jueves, ;GRAN ACONTECIMIîNTO!
2Q ué so lo  m e  d e ja s !
LO MAS CéMICO DEL ANO
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ro V- V#i n c i p o
G ron Com pofifn d e  C om edios
Tina Gasco - Fernando G ranatlo
H ey . a  l a s  d!cz y m e d ia  c n  p u l i td
Elflariquilla T eririém oto
Prcciosa comcdia, en.tTes aqto.s* original d s  S. y J  ALVARE&QTONTERO.
M a n a n a ,  GRAN DIA COMICO. Risa a  bcvbotenDS. Dos grandes titulos.
A las siete y media, a pstlclon del pùbllco. la  fa rsa  com ica, en  trè s  actes, 
o r ig in a l  de FRANCISCO SERRANO.ANGUITA, titu lada
P A P A  G U T IE R R E Z
V ' . , i DOS HORAS D B R IS A !; ' : , r
A las diez y media: jEl maiyér aconlecim lïrftd’dèl afibi '
L a  a o i à  c l e  P l a t a
Ccmedia en 1res ad:oS-, original, de ANTONIO QU?NTERQ Y  PASCUAL G UI-, 
l.LEN. • " • ' 1 '
 :  - ■  ^ ' - :  . ■
T é  a  t¥ Pi* i n c i p  d I
G ron C om poiifo  d e  C om edia»
Tind Gasco -  Fernando G ranada
Hoy, a la.s diez y media en punto, a pelieidn del pnbllco. el m ayor .aconfc- 
cimiento comlco. , ,
L a  B o l a  O e  P l a t a
Comedla cn 1res àdiou. original dc ANTONIO QIHNTe RO V TASCUAL GUI­
LLEN.
M-aiia, dcmlngo. a las cuai'ro y cuarto , sirlc  y cuarto  y diez y nic'dJa, résonan­
te  éxlto dc Tha. ,
Dp M UN OZ SIT-A
ro  rr incap
Gr<tin CempGtlfa C om edla»
Tina Gasc6 - Fernando G ranada
I
M a fi.in a , m a r te s ,  a  l a s  ,sie tc  y  c u a r t a  y  d iez  y  m e d ia ,  g r a n  a c o i i tc c im ic n to  
r tl '.l ic o .
E r . t r :n o  dc-! d r a m a  c n 'd c .s  aatc.a y  r n  vrr.so. o r ig in a l  tie  A P ô rc z  d c  O la g u c r  on  
j c .oIaboraali>n co n  o t ro  famrv:,') « u to r ,  c o n  i:n  p ru lo g o  c ir c u o c la n c ia l  dr I .' . i io r  T o ­
r r e  n a r ,  d o  la  D c ia g a c io n  N a c io n a l  C a r l t s ta  dc  U rc n s a  y  P r o p a g a n d a ,  c .x p rc sa -  
i n e n l e  p a r a  r .r ia  fun .cinn
l e a l  c f s t e  g a l a a t l e
 2.'’ }T1 rp iapci.-.ilo  c ri - jin a l  d a  S c r a r in  v J o a q u in  A lv a re z  Q n in ! ; r o
M L  F L E C H E Z O
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T e a f r o  Primicipal
O ran CoinpaAfa d e  C om ed ios
Tina Gasco y Fernando G ranada
H OY , A LA S DIEZ V M EDIA, A CO N TECIM IEN TO  TEATRAL 
Rep.osicidn del d ia n a  e a  s ir te  ac tos y en verso dut Inm ortal p o e ta  J o sé  Z o iiiila
Dan Juan Tenorto
Precios populaWsimos BUTACA 2  , p t a s .
M iflana, a U s s ie te  y  cuarto  y  d iez y m edia
{{{El m ayor a c o n lec im icn fo  cdmlco!!!
R eposiclôn de  la  farsa côm ica en  très ac tos, de  A nton io  P aso  (ti 'jo ) y  Em il o Sâez, 
titulada
;Q u é  sA lo  m e  dejasT
{G rondioso éxilO  ide riso!
T é a f r O  P r i n c i
G ran CompOAia d e  C om ed ias
Tino Gasco y Fernando G ranada
Hoy, a  las dlez y media.
{{{El m oyor a co n fer im îen lo  cdm icoül
T lê p o r ic lo n  d e  Ja  f a r s a  c o m lc a  c n  1res aclo.s, d e  A n to n io  P a c o , t i t u la d a
1 iQ u é  »61o m e  d e ja s2
{G vnodioso ëx fio  d e  r iio l
i f a n a n a .  a  la.s s ie t e  y m e d ia
L a  B o l a  d e  P l a l a i
d e  Q U IN T E R O  Y G U IL L E N . re p iT .îe n tn d a  r ie n  n c c h e .: . en  cl T e a t r o  la  C o m e d ia , de 
M a d rid .
A J a s  d le z  y  Jnecîlr.. u l t im a  r e p r e s e n ta c lo n  d î l  d r a m a  e n  s ie te  acto.s y  e n  v é r-  
£ 0 , d e l  i n m o r ta l  p o e ta  JO S E  Z O R R IL L A
D o n  j u a t i  T e n o r io
E x l to  g r a n d lc s o  d e  to d a  la  C o m p a fiia .
Precios popülarés Tarde y noche 2 pesetas
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T e o f r o  P r in c ip
G ran C om pania d o  C om edla*
Tina Gasco - Fernando G ranada
Hey. a las tlicz y media, reposiclôn del prcciosa dram a, cn tre.s actos, el ter-, 
crro clividido ( n cior. cuadros, original d? SERAFIN y JOAQUIN ALVAREZ 
QUINTERO:
C A N C I O N Ë R A
M anana, a las siete y cuarto  y dlez y media
P A P A  ©UTIERRE2
Farsa cômica eu ires actes, original de FRANCISCO SERRANO ANGÙltÀ
Do* h aras d e  risa cont<nua
El m iérca>s: ESTRENO:
LAS CINCO ROSAS
T e o f r o  P r i n c l p d i
Gron C om poiiia  d e  C om edias
J ina Giiscd y Fernando G ranada
Hoy, .■^abado, a las diez y media en punto, acortteclmiento tea tra l. ■ ■ . '
La Bola d é  iDlata
Comedla en 1res actos. original de ANTONIO QUINTERO Y PASCUAL GUI-
M anana, dcmlngo, a las cuatro en punto, sa represejïtarâ por ultim a vez 
el dram a an .siete actos y cn verso, del Inm crtaJ pee ta  JOSE ZORRILLA
D o n  J i ia n  "Lenorio
A la.s elete, TARDE, y dlez y media NOCHE, grandlcso acontecim len o. Repo- 
îciôn del divertidisim o .tuguete cômlco ci> très actos, de MUNOZ SECA y FEREZ 
FERNANDEZ
I Ë A  R Ë , :
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R E S U M E N
C O M P A N I A
GRAN COMPAHIA DE COMEDIAS*
TINA GASCO Y FERNANDO GRANADA
A c t u a c i é n :  f e c h a s
1936 * PER IAS : 27 de Jv in io  a l  5 de J u l i o
10 a l  24 d e  N oviem bre
1937 I 9 a l  19 de Marzo
E s t r e n o s
ANGELINA 0 EL HONOR DE UN BRIGADIER:humorada e n  u n  p rô lo g o  y  
t r è s  a c t o s ,  e l  2® d iv id i d o  en  t r è s  c u a d r o s ,  en  v e r s o ,  o r i g i ­
n a l  de  E n riq u e  J a r d i e l  P o n c e la
MARIA DE LA 0  * co m ed ia  en  t r è s  a c to s  y  e p l lo g o ,  o r i g i n a l  de  
S a lv a d o r  V a lv e rd e  y  R ic a rd o  Leôn co n  i l u s t r a c i o n e s  m u s ic a le s  
d e l  m a e s tro  Q u iro g a
NUESTRA NATACHA * co m ed ia  en  t r è s  a c t o s ,  e l  2 2 d iv id i d o  en  3 
c u a d r o s ,  o r i g i n a l  de  A le ja n d ro  C asona
ZAPE * com ed ia  de P e d ro  Munoz S eca  y P . P ô re z  P e m ô n d e z
BATALLA DE RUPIANES * co m ed ia  en  t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  de 
B arto lom ô  S o le r
QUE SOLO ME DEJAS * co m ed ia  de  A n to n io  P aso  ( h i j o )
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LAS CINCO ROSAS t c o m ed la , de Je s iig  E ecu d ero  y  J e s t ls  P as
LA BOLA DE PLATA : c o m ed la , de  Q u in te ro  y  G u i l ld n
MAS LEAL QUE GALANTE * d ram a e n  d o s  a c to s  y  e n  v e r s o ,  o r i g i  -  
n a l  de A n to n io  P é r e z  de O lag u e r
QUIEN SOY YO ( e s t r e n a d a  e n  B urgos c o n  p r e s e n c i a  d e l  a u t o r ) * 
co m ed ia , de Ju a n  I g n a c io  Luca de Tena
MARI DOLOR: co m ed ia  de J e s d s  A rozam ena y  J o s é  V; P u e n te ,
Artistas d e s t a c a d o s
TINA GASCO 
DOLORES CORTES 
FERNANDO GRANADA 
ANSELMO FERNANDEZ 
JOAQUINA ALMARCHE 
LAURA ALCORIZA 
JULIO COSTA 
PERCHICOT 
BLANCH
eJ u i c i o  C r i t i c o
" • • • P o c a s ,  p o q u ls im a s  com paH las h a n  a c tu a d o  t a n  p e r f e o  -
ta m e n te  en  n u e s t r o  p r im e r  G o lis e o  como é s t a ,  e n c à b e z a d a  p o r
d o s  g ra n d e s  f i g u r a s # . . ”
I n c i d e n c i a s
B ig u en  l o s  e s t r e n o s
c o n  i l u s t r a c i o n e s  m u s ic a le s  d e l  m a e s tro  C o ta r e lo
LAS CINCO ADVERTENCIAS DE SATANAS: co m ed ia  e n  c u a t r o  a c to s  
y  en  p r o s a ,  o r i g i n a l  de  E n rlq u e  J a r d i e l  P o n ce la#
Hemos in d ic a d o  y a  que J u a n  Ig n a c io  Luca de  T ena
o f r e c i ô  a l  p û b l ic o  b u r g a lé s  é l  e s t r e n o  de s u  co m ed ia  QUIEN 
SOY YO h o n rd n d o le  co n  s u  p r e s e n c i a  e l  d l a  d e l  e s tre n o #
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OOMPARIA de 00MEDIA3. TITULAR DEL OIRCULO TEATRAL 
" E M P R E 3 A 3  R E U N I D A S ”
Figuras principalest 
PEPITA MELIA y MANUEL LUNA
1935 * 13» 14 y 15 de mayo
La Compania de Comedias, titular del Circula Teatral EMPRESAS REU­
NIDAS , cuyas figures principales eran Pépita Meliâ y Manuel Luna, actuâ 
en el Teatro Principal de Burgos los dies 13, Id y 15 de mayo de 1935, 
Comenzô su debut con el estreno de la comedla en très actos, de
limpia prosa, titulada "La Papirusa". de Moreno y Torrado,
La obra, asl como la ejecucidn de la misma, resultaron un extraor- 
dinario triunfo,
Sobresalieron an su interpretaciôn Pépita Meliâ, Manuel Luna, Car 
men Gonzalez y Roberto Benquells, no desmereciendo el resta del reparto, 
"El abuelo Curro" y "Oro y Marfil" fueron las obras puestas en
escena los dlas 14 y 15 de mayo.
EL ABUELO CURRO y ORO Y MAfVIL
Ayer y anteayer, en las representaciones de tarde y noche, se es-
trenaron por la CompaRla de que son figuras principales Pépita Melié y 
Manuel Luna, las dos obras cuyo tltulo encabeza estas llneas, produccio- 
nes respectivamente, de Luis F, Sevilla y Guillei-ma Hemindez Mir y de 
Quintero y Gullên,
Ambas obras, divididas en très actos, bajan bastante, pero bastan­
te, de aquella con la que se présenté la Companiai - "La Papirusa",
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"El abuelo Curro", personaje central de la obra estrenada artee- 
yer, desde el prlnclpio hasta el final de la misma, esté dibujado, para, 
presentëndose en escena, con un marcado carécter cémico, infiltrer é to­
dos los pasajes a todas les escenas que se suceden en los très actos, 
una comicidad plena en la que Miguel de Llano logra un éxito persmalf- 
simo. I
En él le acompana Pépita Melié, la esposa dsl nieto de Currcj pre- | 
ocupado en sus trabajos de arquitecto, y el cual tiens como amigo a quien 
debido a una relacién amistosa continua con equélla, més tarde ha de con-' 
vertirse en otra cosa, que, conocida por el antiguo maestro de obras, 
le hace ausentarse, siguiendo los consejos de éste, del medio en eue se I  
desenvuelve para evitar que se abra entre los dos amigos un abismo in— } 
franqueable.
"Oro y Marfil" también es cémica, aunque no llega a Ids ietxuécanos 
y chistes rebuscados de las "astracanadas" a las cuales en algunos momen­
tos parece acercarse, j
De marfil califica Juan Cortés a Anita la Millonaria - millcnaria i 
por su temperamento, ya que no por su caudal - ,  la muchacha andaluza ' 
que ha sabido vencer las tentaciones del oro, destacando de este nodo su 
limpidez inmarchitable,
Y el oro y el marfil luchan denodadamante, a la largo de la obra, 
para, en situacién cémica y en ambiante de farsa, ocultar los dos sus 
sentimientos, que pugnan por salir, aunque sean recubiertos por d. amor 
propio de fingir a cual mejor los dos,
Asl los ribetes de tragedia que se presentan en algunos cuadros, 
preparados par el galân para zaherir a la niHa de sus ilusiones, no ce- 
san hasta el final y aun cuando el telén va a caer, sigue la lucha en 
la que^de resultar triunfante, en el doble aspecto en que ésta se ha plar 
teado,
Pépita Melié y Manuel Luna cosecharon muchos aplausos, y Migjel de
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Llano, Joaquina Almarche, contrlbuyeron a que la gente, como de costura- 
bre, en casos anélogos, sallera satisfecha, aunque, en verdad, no slgnl- 
flquen nlnguna de las dos obras estrenadas, nada que marque época en lo 
hasta ahora escrlto para el Teatro..." (9 4 4  )
R E S U M E N  
COMPAHi A DE COMEDIAS, TITULAR DEL CIRGULO TEATRAL 
" E M P R E S A S  R E U N I D A S
F ig u r a s  p r in c ip 8 J .e s :  P é p i t a  M e liâ  y M anuel Luna 
1935 : 13, 14 y  15 de Mayo
ESTRENOS î
LA PAPIRUSA : com ed ia  e n  t r è s  a c t o s ,  en  p r o s a ,  de 
Moreno y  T o rra d o
EL ABUELO CURRO: co m ed ia , o r i g i n a l  de L u is  P . S e v i­
l l a  y  G u ille rm o  H em dndez M ir
ORO Y MARFIL : com ed ia  de  Q u in te ro  y  G u i l lé n
En e s t e  e x t r a o r d i n a r i o  c o n ju n to  s o b r e s a l i e r o n ,  e n t r e
o t r o s ,  l o s  s i g u i e n t e s  a r t i s t e i s :
PEPITA MELIA 
manuel LUNA 
CARMEN GONZALEZ 
ROBERTO BANQUELLS 
MIGUEL DE LLANO 
JOAQUINA ALMARCHE
( 944 ) D ia r io  de Burgos i 16 de mayo de 1935
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OOMPARIA MODERM DE COMEDIAS
DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR JOSE PORTES 
P r im e ra  a c t r i z  t MARIA LUISA MONERO 
P r im e r  a c t o r  galêCn i ROBERTO SAMSO
1929 I 6 a l  10 de m arzo
5 7
- En el"mes de marzo de 1929 encontramos en el Teatro Principal a la I 
Componfa Mo de m a  de Comedias dirigida por el primer actor José Portas. | 
Figuraba como primera actriz Maria Luisa Monerô y como prima" ac­
tor galSn, Roberto Samsd.
Formaban la Compania :
Actrices : Marfa Luisa Morend; Elisa Sânchez; Carmen V. Palencia,
Dionisia de la Hera; Iteria Luisa AceMa; Elvira del Llano; Mery Derby; 
Anita Nadal; Maria Luisa Arizmendi; Josefina Viura de Samsé,
Actores : José Portes; Roberto Samsd; Francisco Linares Rivas; 
Oelfin Jerez; Julio Lorente; Guillermo Domech; Antonio P. Camacho; Al­
fredo Arroyo ; Federico de Velasco; Rafael Ldpez Martinez,
Apuntadores : Carlos Avalos y Rufino Ldpez 
Représentante : Julio Lorente 
Maquinista ; Luis Pizzi 
Atrecista : H. Més
La Compania abrid un abono a cinco funciones a los precios siguien-
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t e s ;
-  P a lcos y p la te a s  s ln  g a b in e te , s in  entradas : 10 p ese ta s
-  Butacas de p la te a  t 2 ,90  p e se ta s
-  Butacas de p alco  t 2 p ese ta s
El R epertorio  de la  Companla, con lo s  e stren o s  y r e p o s ic io n e s , 
estaba formado por la s  obras s ig u ie n te s :
"Mi hermana Genoveva"
"Pepa Ooncel"
"El autom évil d e l rey"
"El club  de lo s  t^ iiflados"
"La educaciôn de lo s  padres"
"Las A delfas"
"ISeRor, por qué son tan  guapas!"
"Yo he le id o  la  Garsona"
"Napoléon en la  luna"
"Las amorosas"
"Ganarse la  vida"
"Zig-Zag"
"No hay quien engaMe a Antonieta"
"El P r in c ip e  que todo lo  aprendié en lo s  lib ro s"
"Dollars"
"La aventura de Irene"
"El n ie te c ito "
"Estoy so la  a media noche"
"La p rision era"
"La gobemadora"
"El h o g a r " ,, . .
Débuté la  Compania con e l  estren o  de la  comedia en tr è s  a c to s ,d e  
Juan Cadenas y E m ilio Gonzélsz d el C a s t i l lo ,  "La Tatarabuela"
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"Para la  solemnidad -  slempre hay a lgo de solemne en e s ta s  veLadas- 
se  e l i g i é  la  comedia de Cadenas y Gonzélez d e l C a s t i l lo ,  "La Tataraluela"  
trabajoso monumento, que puede muy b ien  élab orarse  en porporciones nenos ;
o s te n to sa s .
La l ig e r e z a ,  c a s i in c o n s is ta n te , en que e stén  ta lla d a s  la s  f lfu r a s  i j
; j
secundarias de e s ta  mole, no consiguen , n i mucho menos, v e n tr a llz a r  la  du- !
i
reza im p recise , s in  p erson a lid ad , de la s  fig u ra sp  p r in c ip a le s , a pesar de |
i j
haberse nutrido sus denodados forjad ores de tod as la s  can teras conotldas. ; j
El asunto rabota de acto  en a c to , machacén, lângudo, d e s f a l le d e n t s , |
hasta  acabar por s i  mismo, s in  que importe cémo. ! j
Maria Luisa Monerd, no con sigu ié  animar lo  inanim able, a pesar de I
sus e s fu erzo s , b ien  escudados en su fem inidad, en su b e lle z a  y en si a r - |
t e ,
A José P ortes y r e s to  de la  Companla esperamos ap lau d ir cuaido 
nos presenten obras de més f u s t e , ( 945 )
No gu sté la  obra e leg id a  para e l  debut, n i g u s té , tampoco, la  actua
c ién  de la  Compania en su p resen taciôn  ante e l  pûb lico  b u rgalés.
Al dia s ig u ie n te , 7 de marzo de 1929, 8e pusieron en escena t 
"Mi hermana Genoveva" : comedia en tr è s  a c to s , de B ert y V em iu ll 
en colaboraciôn  con José Juan Cadenas y Enrlque G utlérrez Roig.
"Las amorosas" : comedia en tr è s  a c to s , de Arnaut y Gervidén adap—
ta c iô n  de José Juan Cadenas.
" ...S ig u e n  d esfilan d o  ante e l  pûblico  la s  comedias que han data en 
llam ar modemas.
Son obras tan s u p e r f ic ia le s  que, cuando se  p ierde un poco e l  in te­
ré s  de la  trama, se desdibujan rôpidamente tod os lo s  p erson ajes. Sgi com-
p o sic io n es  a base de s itu a c io n e s , môs o menos côm icas, sa lp icad as di fr a ­
s e s  de doble sen tid o .
( 945 ) Diario de Burgos : 7 de marzo de 1929
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A pesar  de e s t a ,  "Las amorosas" t le n e  a lgo  de f in o  humorismo,
El segundo acto  t le n e  momentos f e l l c e s ,  presentando a l desnudo la  
desgraciada y co rr ien te  costumbre de una buena parte de nuestra sociedad  
que pretende dominer muchas co sa s y no sabe nada de ninguna.
La obra se  desenvuelve en un ambiente p e lig r o so , pinténdonos muy a l  
n a tu ra l, costum bres, que afortunadamente no forman casos g én éra le s , n i mu 
cho menos.
La lab or de conjunto de la  companla, a lgo  mejor que en e l  d la de su 
p resen ta c iô n .
L u ise Moneré h izo  d estacar su fig u ra  con oportunidad y g ra c ia ,
José P o r te s , puede hacer més, y lo  haré seguramente en o tra s  obras
més Im p ortan tes,. (9 4 6  )
Algo més, aunque no mucho, iba gustando la  Companla. Por lo  que po- 
demos c o le g ir  dem l e s  c r i t i c a s ,  e l  fracaso  -  r e la t iv o ,  desde luego -  e s ­
taba més en la s  obras que en e l  trabajo  de lo s  a c to res .
"El autom évil d el rey ", comedia en t r è s  a c to s  de Natason y Grbok, 
en colaboraciôn  con Juan José Cadenas y Enrlque G. R oig, fu e  e l  estren o  
d el d la  8 de marzo.
La Companla se  d esp id iô  e l  d la 10 de marzo con la  rep resen taciôn  
de la s  obras ! "El gran tacano" y "El org u llo  de A lbacete".
La v lsp e r a , dla 9 dem marzo, la  Companla présenté o tro  estren o:
"La p rision era"  .
J ' E  AT R P  PR I N C i P A L
V »  -â ran 'C om panier'n lO tletnft d e  c o m ed ias  
W  M W lta h 'M f iid q .  «  i M - t e l i  j  m td l» , W h II f t fc M e b b r»
I  ’ f  • .. -.C-l 4 A c  a  &  o
T r t t  h d h if  d e  îcN itlm ia H n .  '
'* A  l u  d le z  y  c u u l o ,  n B i K i o ie t - c e l r e i io
L A .  P R I S I O N E R A
* .O b ra  q u e  a p e u r  d e  h> e tc a b ro e o  d e  an  tc n ra  y  a e r  n o  a p te  p a ra  a e f lo r ita s , n o  t te n e  
'  e n  n »  p l r n f a a  n i e t e tb a x  bd d a  o e  gttèem , r e c o rr ie n d o  tr in a la lm e n te  lo» e ac ea a r lo »  
d e  E ap a S a .
( 946 ) Diario de Burgos : 8 dem marzo de 1929
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Los c a r te le s  Bnunclando "La p r is io n era " , con e l  arladldo de no ser  
apta para se n o r ita s  fueron la s  causas para que se  congregasen en e l  Tea— 
tr o  P r in c ip a l més p û b lico  que e l  de o rd in a r io ,
" . . .E s  una comedia verdaderamente modems. |
Représenta una fa c e t s  nueva dentro de lo s  asuntos tra tad os en e l  i
te a tr o . I
Para presentarnos cu est io n es  ton escab rosas y paslqnea tan  d a te s- i
ta b le s  s in  g roserfa  n i lenguaje so e z , hace f a i t s  in gen io  y h ab ilid ad  en 
e l autor y mesura y prudencia en lo s  a c to re s .
S i t a i e s  cosas merecen ser  estu d ia d a s, t ien en  un campo muy ampllo 
en la  n ovela . Buscar de e s ta  manera en la s  bajas p a slo n es , y presen tar-  
la s  tan descam adas a l p û b lico , e s  p e lig r o so . Més que por e l  darfo que 
hoy pueden causer, por e l  camino que dejan a b ier to  para o tr o s  au tores, 
con fa l t a  de ta le n to  y h ab ilid ad  y con sobra de in co n sc ien c ia  y mala In -  
te n c ié n .
Prescindiendo del argumenta, "La P risionera"  e s t é  tratada de un mo­
do adm irable.
Eduard Bourdet, como autor; Cadenas y G utiêrrez Roig como tradus- 
to r e s ,  logran un c r e c ie n te  in te r é s  en e l  transcurso de la  obra, que no 
decae en un so lo  momento.
El primer acto  t ie n e  un d ié lo g o  f lu id o ,  d is c r è te  e in tere sa n té .E l  
segundo y parte d el te r c e r o , r e v e lan conocim iento en la  té c n ic a  te a t r a l .
Conocida la  obra, no nos so rprende que haya recorrid o  ta n to s  te s -  
tr o s  rie Europe y América. Como tampoco nos ruborizan c ie r ta s  escen a s , a l  
compararalas con c ie r ta s  p e llc u la s  que llev a n  e l  marchamo o f i c i a l .
Maria Luisa Moneré tuvo s in  ninguna duda la  mejor noche de su ac­
tu a c ién . Encarné b ien  sdi d i f l c i l  p ap el, procurando en todo momenta suavi- 
zar lo s  pasos p e lig r o so s ,
El r e sto  de la  companla ayudé en lo  p o sib le  dentro de sus escasas
fu e r z a s .. . . "  (947 )
( 947 ) Diario de Burgos : 9 de marzo de 1929
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAHIA MODERNA DE COMEDIAS DIRIGIDA POR 
RL PRTHTBB ACTOR JOSE PORTES 
Primera aotrls t MARIA LUISA MONERO 
Primer act or (galAn) * ROBERTO SAMSO
A c t u a c i é n :  f e c h  a §
1929 t 6 al 10 de Marzo
E s t r e n o s
la tatarabuela t comedia en tree actos, de Juan Cadenas y 
Emilio GonzAlez del Castillo
MI HERMANA GENOVEVA * comedia en tree eustos, de Bert y Ver - 
neuil en colaboraciôn con José Cadenas y Enrique G, Roig 
LAS AMOROSAS * comedia en très actos, de Amaut y Gervidôn, 
adaptaciôn de José Juan Cadenas
EL AUTOMOVIL DEL REY : comedia en très actos de Natason y
Orbok, en colaboraciôn con Juan José Cadenas y Enrique Gutiô- 
rrez Roig.
LA PRISIONERA : comedia de Eduard Bourdet, con traducciôn de
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C adenas y  G u t ie r r e z  R o lg .
Artfstas d e s t a c a d o s
m aria  l u is a  honero
DICNISIA DE LA H0%A 
MARIA LUISA ACERA 
ELVIRA DEL LLANO 
M a ria  L u is a  A rizm end i 
JOSE PORTES 
ROBERTO 3AMS0 
ALFREDO ARROYO 
RAFAEL LOPEZ MARTINEZ 
JULIO LORENTE
ü u i c i o  C r i t i c o
E ra  u n a  Compafiia e x t r a o r d i n a r i a ,  p e ro  que no  r é a l i s é  u n a  
Tem porada c o m p lé ta  p e r  e s c o g e r  o b r a s  que no  g u a ta b a n  a l  pd— 
b l i o o ,  s o b re  to d o ,  a l  p d b l ic o  fem en lno*
I n c i d e n c i a s
Los o a r t e l e s  a n u n c ia n d o  LA PRISIONERA, co n  e l  a f ia d id o  
d e  no s e r  a p t a  p a r a  s e f l o r i t a s  f u e r o n  l a s  c a u s a s  p a r a  que se  
c o n g re g a s e n  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  mds p d b l ic o  que e l  de o r — 
d i n a r i o .
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OOMFAfllA MAHY DELGADO
1943 * TENORIOS t 30 de o c tu b r e  a l  1 de 
n o v ie ra b re
La n o ta b le  form acldn a r t l s t l c a  que h a b la  reu n ldo  la  g e n t i l  a c t r i z  
c in em a to g r d flea  MARY DELGADO se  p resen td  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de Bur­
g o s e l  d la  30 de o c to b r e  de 1943 .
Se p r e se n td  con l a  r e p o s lc ld n  de l a  fam osa y p o p u la r  com edla "C hl- 
ru ca " , de l a  c u a l e l  co n ju n to  de l a  b r i l l a n t e  a c t r i z  h lz o  una verdadera  
creacldn *
V ic to r  Merds, R a fa e l C a lv o , N ie v es  Barfoero y o t r a s  p r e s t lg lo s a s  
f ig u r a s  de l a  e s c e n e , formaban p a r te  de l a  Companla.
"Ayer debutd en n u es tro  prim er t e a tr o  e l  co n ju n to  de Comedlas en 
que f ig u r a  como prim era a c t r i z  l a  c o n o c ld e  e s t r e l l a  d e l t e a tr o  y de l a  
p a n ta lla  Mary D elgado.
Para su p r e se n ta c ld n  e l l g l d  la  "C hlruca" , com edla de A d olfo  T orra-
do.
La compadla nos o f r e c ld  una f e l l z  I n te r p r e ta c ld n  de l a  com edla, 
dem ostrando qu e, s i  b ie n  no a lca n za  un n l v e l  e le v a d o , p o se s  v lr tu d e s  de 
d is c r e c c ld n  y c o n ju n ta c ld n  que l a  hacen d s t lm a b le .
S o b r e sa lld  Mary D elgado encarnando e l  t lp o  de la  p o p u lar  c r la d a  
g a l le g a ,  p a p el a l  que d lo  f l e x l b l l ld a d  y ,  a r a t o s ,  em ocldn; N iev es  B ar- 
b e r o , R a fa e l C alvo y V ic to r  M e r d s .. .so n , tam bldn , d lg n o s  de n o t a ," (9 4 8 )
(948  ) Dlarlo de Burgos : 31 de octubre de 1943
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El d la  31 de o c tu b r e , en s e s io n e s  de ta r d e  y n o c h e , r e p r é se n té  l a  
Companla de Mary D elgado e l  t r a d lc io n a l  drama r e l i g l o s o  de J o sé  Z o r r l l la  
"Don Juan T en orio" . .
"La Companla de Comedlas de Mary D elgado r e p r é se n té  a y e r  l a  Inm or- j 
t a l  obra de Z o r r l l la  "Don Juan Tenorio" que slem pre v u e lv e  a ta n e r  a o -  | 
tu a lld a d  por e s t a  ép o ca . |
R a fa e l Calvo y Mary D elgado c o r r le r o n  con l o s  p a p a le s  de don Juan ;
y dona I n è s ,  en l o s  que p u slero n  t o do su empeRo.
N iev es Barbero y V ic to r  Me rd s en ca m a ro n  a B r ig id a  y don L u is  Me-
g la ,  r e sp e c tlv a m e n te , y ambos con b a s ta n te  a c le r t o .
Fueron secundados de un modo adecuado por e l  r e s t o  d s l  rep arto*
A l a s  t r è s  s e s io n e s  c o n c u r r lé  un p J b llc o  num eroslslm o que a p lau — 
dl<5 como e s  de r ig o r ,  a l  f i n a l  de to d o s  l o s  cuadros***. • (  9 4 9  )
R E 3 ü  M B H
COrÆPAÎÏIA î MARY DELGADO
1943 : TENORIOS : 30 de  O c tu b re  a l  1 d e  N oviem bre
No nos c o n s t  a  n in g ü n  e s t r e n o  p r e s e n ta d o  p o r  e s t a  Conqpa -  
r l l a ;p e r o  s i  tenem os c o n s t a n c i a  d e  que r e p r é s e n t é  DON JUAN TENO­
RIO DE UNA MANERA ESPECIAL, c o n  n u m e ro s ls lm o  p d b lic o *
D estacam o s, e n t r e  l o s  a r t i s t a s ,  a  :
MARY DELGADO ( e s t r e l l a  de  l a  p a n t a l l a )
VICTOR MERA3 
RAFAËL CALVO 
NIEVES BARBERO
En re su m e n : u n a  g r a n  OompaHia que fUe a o o g ld a  p o r  e l  p é— 
b l i c o  d e l  T e a tro  P r i n c i p a l  co n  g r a n  "e n tu s ia sm o '* •
( 949 ) Dlarlo de Burgos : 2 de novlembre de 1943
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5 9
GOMPAWIA de COMEDIAS DE
1900 f 20 de e n e ro  a l  27 de f e b r e r o
La Compafila de J u l i a  C i r e r a  actu<5 en  e l  T e a tr o  P r in  
c i p a l  de  B urgoa en  e l  aRo 1900 , d e a d e  e l  d la  20 de e n e ro  -  
a l  27 de  f e b r e r o .
La l i s t a  de l a  Compaflla e e ta b a  fo rm ada  p o r  l o s  s ig u i e n  
t e s  e lem e n to s*
P rim e ra  a c t r i z : D@ J u l i a  C i r e r a
P r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r  de e a c e n a îD .E m ilio  Armeng o t 
A c to r  cdm ico y  d i r e c t o r  de s u s  f u n c io n e s : D, S eb as­
t i e n  A v i ld s .
A c t r i c e s t D* D o lo re s  Coronado 
D@ J u a n a  Méndez 
D® Amparo M olina 
D® A d ela  M olina  
D® E m il ia  T o r r e c i l l a  
D® T e re s a  Sanz 
D® Amparo S a la  
D® P i l a r  Z a ld iv a r
A c to r e s î Dn, E m ilio  Armengot 
Dn. S e b a s t ie n  A v ilé s  
Dn. V ic e n te  Cobos 
Dn. F ern an d o  E s t r e l l a  
Dn. A n to n io  E s tr a d a  
Dn. J o s é  P o r te s  (p a d re )
Dn. J o s é  P o r te s  ( h i jo )
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Dn. Ricardo Sdnchez 
Dn. J o s e  T a l l a v l
En e l  r é p e r t o r i e  f ig u r a n  l a s  m e jo re s  o b r a s  y  l o s  s i -  
g u ie n te s  e s t r e n o s :
" ! P o b re s  h i j o s ! " , de don E u seb io  B la sc o  
" E l D i r e c to r  g e n e r a l " , de Dn. E m ilio  M ario  
" E l p a t i o " , de l o s  herm anos Q u in te ro  
" E l A n g e la s" , de B la sc o
D ebutd con l a s  o b r a s :  "Mancha que l im p ia " ,  herm o^o -  
dram a de J o s é  E c h e g a ra y , y  " La v i c t o r i a  d e l  g e n e r a l " .
La c M t i c a ,  d ee p u é s  de su  d e b u t ,  n o s  d e c la :
" E l  sdbado  s e  in a g u rd  l a  te m p o rad a  con  e l  herm oso —
dram a de E c h e g a ra y , t i t u l a d o ; " Mancha que l i m p i a " .
La o b r a ,  en g e n e r a l ,  o b tu v o  b uena  i n t e r p r e t a c l d n ,  S£ 
b r e s a l i e n d o  p o r modo n o t a b l e ,  l a  i n t e l i g e n t e  a c t r i z  s e S o ra  
C i r e r a  que fu e  l la m a d a  r e p e t I d a s  v e c e s  a l  p a lc o  e s c d n ic o .
A c o n t in u a c id n  s e  e s t r e n d ,  con  g ra n  d x i t o ,  e l  ju g u e -  
t e  cdm ico de Don. R a fa e l  S an tem a, " La v i c t o r i a  d e l  g e n e r a l " .
E l pdblico  no cesd  de r e ir  durante toda la  o b r a ,  s i e n
do lo s  honores de l a  rep resen tac id n  para e l  S r .  A v ild s que
h lzo  un "orador" d e l ic io s is im o .
En a te n c id d  a  l o s  a p a c ib le  de l a  ta rd e *  s e  s u s p e n d fd 
a y e r  l a  fu n c id n  a n u n c ia d a .
^>a de l a  n oche  tu v o  lu g ^ r  con un l l e n o  c o m p le te , me- 
r e c ie n d o  " A d ria n a  de L e c o u v re a r" y l a  p i e c e c i t a  cdm ica " Los 
m o n ig o te s " , que  se  d i e  en  v e z  de l a  a n u n c ia d a  p o r  I n d ls p o — 
s i c i d n  de un a r t i s t a ,  muy a c e r t a d a  e j e c u c ld n " ,  ( 950)
E l d ia  21 de e n e ro ,  l a  Compaflla puso en  e s c e n a :  l a  
com edia en  t r è s  a c to s  de Dn. E m ilio  M a rio , t i t u l a d a  " E l  l i ­
b r e  cam bio" ; e l  dram a 4n c ln c o  a c t o s  de Dn. V e n tu ra  de l a  
V ega, " A P ria n a  de Le c o u v re u r".? l a  com edia en  un a c to  de  DU. 
M iguel Rrmos C a r r id n ,  " La m u je r  d e l  s e r e n o " .
(950 ) Diario de ®urgos : 22 de enero de 1900
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E l d l a  22 de e n e r o ,  d e e c a n sd  l a  CorapaRla. Al d la  s i -  
g u i e n t e ,  2 3 , se  e s c e n l f I c a r o n : " E l P a d re  J u a n lc o ?  p r e c io s o  
dram a d e l  G uim erd y e l  e a l n e t e - r e v l s t a  !01é E spafia! o " V la -  
■1e de un f r a n c d s  p o r  E s p a g a " .
E l d l a  24 tam poco h ib o  f u n c id n .  Al d la  s i g u i e n t e ,  2 5 , 
ju e v e s ,  p r im e r  d l a  de modo, s e  p u s ie r o n  en  e s c e n a ;  e t  d r a ­
ma en  t r è s  a c to s  con e p l lo g o  de E c h e g a ra y , t i t u l a d o  "M a ria ­
n a"  « y  e l  ju g u e te  cdm ico " J u e z  u  p a r t e " .
Con e s t a s  f u n c io n e s  quedd  e n c e r ra d o  e l  p r im e r  abono 
y a  que l a  Com pafila, en  p r i n c i p l o ,v e n l a  a  B urgos p a r a  d a r  -  
s d lo  c in c o  f u n c io n e s .
3e a b r id  un nuevo  abono d e  d i e z  fu n c io n e s  que com en- 
zd e l  d l a  28 de e n e ro  con  l a s  o b r a s  s i g u i e n t e s :  " E l som bre­
r o  de  c o p a " , " La p a s i o n a r i a " y  " V ia le  de un f r a n c é s  p o r 
E sja fJa î
"A nteam oche s e  p u so  en  e s c e n a  e l  m ag n fico  dram a de 
F e l i i i  y  C od ina "M aria  d e l  Carmen" que f u e  muy a p la u d id o  p o r  
e l  e s c a s o  p d b lic o  que a c u d id  a l  c o l i s e o .
A noche, con buena e n t r a d a  se  r e p r e s e n td  "La p a s io n a ­
r i a "  y como f i n  de f i e s t a ,  " !0 1 d  E sp afia !"  o V ia  j e  de un — 
f r a n c é s  p o r  E sp afia" .
D u ra n te  l a  r e p r e s e n ta c id n  de  e s t a  o b ra  y  p o r  n e g a r s e  
l o s  a r t i s t a s  a  r e p e t i r  una  v e z  mds un b a i l e  y a  r e p e t id o  —  
t r è s  o c u a t r o  v e c e s ,  e l  p d b l ic o  de l a s  a l t u r a s  p rom ovid  un 
v e rd a d e ro  e s c d n d a lo .
Creem oe que e s  p r e c i s o  e v i t a r  t a i e s  e s p e c td c u lo s  que 
h a c e n  poco  h o n o r  a  l a c u l t u r a  de n u e s t r o  p d b l ic o  y h a c e r  —  
e n te n d e r  a  q u ie n  no l o  se p a  que no hay  d@ reoho n i  ra z d n  pa 
r a  o b l i g a r  a  r e p e t i r  i n f in i t a m e n te  una e s c e n a  y que e l  t e a  
t r o  no e s  una p la z a  de t o r o s " .  (951 )
E l d l a  30 de e n e ro  se  e s t r e n d  l a  o b ra  t i t u l a d a  " La -  
t l a  de C a r lo s " ,  com plem entando e l  c a r t e l  " E l p e r r o  d e l  h o r -  
t e l a n o " .
O tro  e s t r e n o  se  l l e v d  a  cabo  e l  d l a  31 de e n e ro :  l a  
g r a c io s a  com edla en t r è s  a c t e s  de l o s  se f io re s  “ a r i o  y S an-
t o v a l ,  t i t u l a d a  " E l d i r e c t o r  g e n e r a l " .3-;. i.v I
(951 ) Diario de Bargos : 29 de enero de 1900
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En lo 9  d l a s  a l g u l e n t e s  se  e s c e n l f I c a r o n  " E l l i b r e  —  
cam bio" y " M i l l t a r e s  y p a i s a n o s " .
" La n o ta  s a l i e n t e  de l a s  l î l t im a s  f u n c io n e s  h a  s id o  
e l  e s t r e n o  de "E l d i r e c t o r  g e n e r a l " ,  que g u s td  m ucho, ftun- |
que se  n o ta b a  a lg o  de f a i t a  de e n s a y o a . |
I
P a ra  raaftana: P o r  l a  t a r d e ; " L a  t l a  de C a r lo s "  y " P é r i -  i
co e l  eraed rado r" o " E l s o p i s t a  m endrugo" .
P o r  l a  n o c h e ; "L a cam pana de l a  A lm udaina" y e s t r e n o  |
de "E l r e t r a t o  de mi m u je r " ,  o r i g i n a l  de Dn. S e b a s t ie n  A vi '
I d s  y d i r i g i d o  p o r  d l  m ism o. |
En e n s a y o , " P o b re s  h i j o s "  de E , B la s c o ,  y " E l D®she- 
redadoV  drnma en t r è s  a c to s  y en  v e r s o  de Dn. V a le n t in  G<5- |
m ez." ( 952 ) j
" Con l l e n o s  c o m p le to s  c e le b rd n d o s e  a y e r  p o r  l a  t a r -  ^
de y noche l a s  a n u n c ia d a s  f u n c io n e s ,  m e re c ie n d o  to d a s  l a s  
o b ra s  muy e sm erad a  i n t e r p r e t a c l d n .
En E l r e t r a t o  de mi m n je r"  fu e  a p la u d id ls im o  e l  sjÉ 
fio r A v ild s ,  como a c t o r  y  como a u t o r .  |
P a ra  mafiana "D iv o rc id m o n o s"  y "L os c o r r i d o s " .  (953 )
NOTICIAS LOCALES.- T e a t r o . -
E l ju e v e s ,  8 , d l a  de moda, e s t r e n o  de l a  p r e c lo s a  —  
com edla en  t r è s  a c to s  y en  v e r s o ,  t i t u l a d a  " E l D e s h e re d a d o " .
R e p a r to ;  E ie n a  ............. se R o ra  C ic e ra
L u i s a ............." C oronado
R i t a .................... " T o r r e c i l l a
R ic a rd o  , seH or A rm engot
F e rn a n d o , " A v ild s
Dn. A n g e l, " P o r te s
P a b lo ,  " T a l l a v l
C d n d id o , " P o r te s  ( h i jo )
( 952 ) Diario de ^urgos ; 4 de febrero de 1900
( 953 ) Biario de Burgos t 5 de febrero de 1900
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La o b ra  e s  o r i g i n a l  d e l  se R o r g o b e m a d o r  c i v i l  de —  
e s t a  p r o v in c i a .  Un. V a le n t in  Gdmez y fu e  r e p r e s e n ta d a  en -  
e l  T e a t r o  E sp aR o l, de M a d rid , con  e x t r a o r d i n a r i o  d x i t o .
P a ra  f i n  de f i e s t a  se  p o n d rà  en  e s c e n a  e l  ju g u e te  c ^  
n i c o ,  en  un a c to  y  en  p r o s a ,  " C i e r t o s  so n  l o s  t o r o s " ,  de -  
Dn. J o a q u ln  A b a t l .
En e n s a y o , e l  m a g n ff lo o  dram a en c in c o  a c to s  de Dn. 
M anuel Tan»yo y  B aus, " L o c u ra s  de am o r" , e s p i s o d io s  d e l  —  
r e in a d o  de D® J u a n a  l a  L o c a ."  (9 5 4  )
"No t r a t amos de h a c e r  una c r i t i c a  c o n c ie n z u d a  de l a  
o b ra  e s t r e n a d a  a n o c h e , n i  n u e s t r a  in d o le  n o s  l o  p e rm i ts  -  
tam p o co .
A je n o s  en  a b s o lu t e ,  c u a l  s ie m p re  hemos s id o ,  a  d a r
a p la u s o s  i n j u s t i f i c s d o s  n i  a  r e v e n t a r  o b r a s  p o rq u e  s i ,  -----
n u e s t r o  j u i c i o  p u d ie r a  r e s u ro ir a e  en  b re v e s  I f n e a s .
P e ro  l a  In d o le  de l a  o b ra  p u e s ta  en e s c e n a ,  s u s  con 
d i c io n e s  de v e r s i f i c a c i d n ,  l a  i d e a  m o ra l que e n c i e r r a  y mu 
cho mds e l  s e r  su  a u t o r  p e r s o n a  r e s p e t a b i l i s i m a  p o r  to d o s  
c o n c e p to s ,  h a c e  que n o s  d e te n g a m o sa lg o  mds en  n u e s t r a  t a ­
r e s .
Cuando e l  18 de n o v iem b fe  de I 884 s e  puso  en  e s c e n a  
en  E l E spaR ol "E l D e sh e re d a d o " , e l  n u n ca  b a s t a n t e  p o n d e ra -  
do Dn. M anuel CaQ ete s e  c re y d  en  e l  d e b e r  de o c u p a r  t r è s  
co lu m n as de  "La I l u s t r a c i d n  E sp aR o la  y A m eric an a " , p a r a  h a  
e r ,  con  e l  a c i e r to  que l e  c a r a c t e r i z a b a ,  un j u i c i o  ta n  sen  
s a t o  como to d o s  l o s  s u y o s ,  y u n a  c r i t i c a  ta n  v e r d a d e r a  co­
mo im p a r c ia l  de  l a  o b r a .
E s to ,  d e sd e  lu e g o ,  h a c e  n u e s t r a  t a r e a  mds f d c i l  y a  
d ic h a  c r i t i c a  re m itlm o s  a  n u e s t r o s  l e c t u r e s ,  l o s  que pueden  
d e s d e  lu e g o  fo rm a rs e  una v e r d a d e r a  id e a  d e l  m é r i te  de l a  -  
o b ra  con  s o lo  l a  l e c t u r a  d e l  p r im e r  p d r r a f o  con que encabje 
zaC afle te  s u  a r t i c u l e ,  B ic e  a a i î
" E l a p la u d id o  a u t o r  de "La F lo r  d e l  E sp in o  " h a  c o n -  
s e g u id o  un nuevo  t r l u n f o  en  e l  T e a tr o  EspaH ol con  su  come­
d la  t i t u l a d a  " E l D e sh e re d a d o " . En mi o p in id n  a n t e r i o r  in d j. 
q u é  y a ,  r e f i r ié n d o m e  a l  é x i t o  de e s t a  o b r a ,  l a  f a v o r a b le
(954 ) Diario de Burgos t 6 de febrero de 1900
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a c o g id a  que o b tu v o  l a  noche d e l  e s t r e n o ,  y l o  muchO que —  
f e s t e j d  a l  p o e ta  e l  d i s t i n g u id o  a u d i t o r i o  que l l e n a b a  to — 
d a s  l a s  l o c a l i d a d e s .  Cumple a h o ra  d e c l r  que a q u e l l a s  demos 
t r a c i o n e s  de a p la u s o  fu e ro n  j u s t a s ,  p o rq u e  hay  en $E1 Des­
h e re d ad o "  s i tu a c io n w s  y r a s g o s  d ig n o s  d e l  v ig o r  y buen  g a s  
to  que r e a p la n d e c e n  en e l  c u l to  y b ie n  in te n o io n a d o  in g S n io  
d e l  seH or ^dm ez."
D espués de l e i d o  e s t o ,  poco n o s  queda que a f ia d i r .  
n o c e d o r  d o n , V a le n t in  Gdmez de l o s  s e c r e t o s  d e l  a r t e ,  s a -  
b ie n d o  co m b in ar  l o s  d e t a l l e s  e s c é n ic o s  con  l o s  c a r a c t è r e s  
de su s  p e r o n a je s ,  su  o b r a ,  a l e jd n d o s e  de p l a n t e a r  p ro b lem as  
s o c i a l e s  o f i l o a d f i c o s ,  o a n t ie n e  en  c o n s ta n t e  te n s id n  a l  -  
p d b lic o  p o r  l a  lu c h a  a  que l o g r a  a r r a s t r a r  a  un hom bre hon 
r a d o ,  d i s p u a s to  s le m p re  a  c u m p lir  con  su  d e b e r  h a s t a  que -  
l a s  n e c e s id a d e s  m a te r i a l e s  de  l a  v id a  h d c e n le  f a l t a r  a l  m is 
mo.
Hay, no o b s t a n t  , en l a  o b ra  s l t u a c i o n e s  a lg o  f i p t i -  
c i a s  y d e c la m a c io n e s  a lg d n  t a n to  in o p o r tu n a s ,  l o  c u a l  h ac e  
que lo o  p e r s o n a je s  no  r e d n a n ,to d o s  l o s  a t r a c t i v o s  que e l  
a u t o r  se  p ro p u so , y s d lo  u n o , Dn, A n g el, e l  p a d re  de R icaT  
d o , h d c e se  s im p d t ic o .
^n c u a n to  a  l a  b e l l e z a  en  l a  v e r s i f ic a c i» d n  s d lo  c i t a  
remoa l a s  p e lb r a s  de R ic a rd o  en e l  A cto se g u n d o , e s c e n a  —  
p r im e ra ,  que d i c e :
"L a c d t e d r a . . .  E ra  mi sueRo 
Mi i l u s i d n ,  mi réc o m p en sa ,
T ra b a jd  con  t a n t o  a h in c o ,
T a n ta s  n o c h e s  p asd  en v e l a  
D evorando l i b r o s ,  t a n t a s  
E sp e ra n z a s  p u se  en  e l l a .
Que e l  desengaH o me ha  h e r id o  
Como s i  en noche s e r e n a  
E l c i e l o  s o b re  mi f r e n t e  
D ep e n d ie sen  una c e n t e l l a " ,
^o d o s l o s  a c t o r e s  t r a b a j a r o n  b ie n  en e l  deserapeflo de 
au p a p e l ,  h a c irn d o  l a  seR o ra  C ic e ra  una " E le n a "  c u a l  l a  —
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c r é é  l a  f a n t a s i a  d e l  a u t o r  y e l  seH or A rm engot ( R ic a r d o ) ,  
e l  p r o t o t i p o  d e l  hombre h o n ra d o , pundonoroao  y d ig n o , ig u a l  
m ente que l a s  se H o ras  C oronado  y T o r r e c i l l a ,  en u n id n  de 
A v i lé s ,  P o r t e s ,  T a l l a v i a  y P o r te s  ( h i j o ) .
Al f i n a l  de l a  r e p r e s e n ta c id n  e l  p d b l ic o  lla m d  t r è s  
o c u a t r o  v e c e s  a  l o s  a c t o r e s  a  e s c e n a ,  p id ie n d o  con  i n s i s -  
t e n c i a  q u e  s a l i e r a  e l  a u t o r ,  l o  c u a l  no pudo v e r l f I c a r s e  -  
p o r  h a l l a r s e  en M adrid  e l  e x c e le n tf s im o  seH or g o b e m a d o r  -  
de e s t a  p r o v in c i a  Dn, V a le n t in  C^mez,
I n d a l ,  ( 955 )
E l d i a  10 de f e b r e r o  se  a b r id  un nuevo  abono p o r nua 
v e  r e p r e s e n t a c i o n e s .
E s te  d i a  s e  e s c e n l f i c a r o n :  " P e r ic o  e l  em pedrado r" y  
"L os g a n s o s  d e l  C a p i t o l i o " .
A l d i a  s i g u i e n t e  se  r e p r e s e n ta r o n  " M i l i t a r e s  y p a i s a  
n o s"  y  "Don Ju a n  T e n o r io " .
Con un l l e n o  c o m p lè te  s e  r e p r e s e n td  ano  he e l  magniv^ 
f i c o  dram a "Don J u a n  T e n o r io " ,  cuya i n t e r p r e t a c l d n  en con ­
ju n to  puede c a l i f i c a r s e  de m e d ian a , n o td n d o se  g ra n d e s  d e f ^  
c i e n c i a s  p o r  p a r t e  de l o s  a c t o r e s  y g ra n  d e s c u id o  en l a  -  
" m is s e  en  s e e n a " ,
*^aHana: "La c a r c a j a d a  e in o c e n c ia "
En l a  p r e s e n t s  sém ana s e  v e r i f i c a i  on e l  b e n e f ic io  de 
l a  p r im e ra  a c t r i z ,  seH ora  C ic e r a ,  con su  b b ra  p r e d i l e c t a  
en  c u a t r o  a c t o s ,  y en  v e r s o ,  o r i g i n a l  de Dn. J o s é  M aria  — 
D iaz  " IR e d e n c id n  !" y l a  g r a c io s a  com edia enun a c t o ,  de don 
P a b lo  P a r e l l a n d a ,  "L os A s i s t e n t e s " .
En e n s a y o , e l  i n t e r e s a n t e  m elodram a en c in c o  a c to s  de 
Dn. V a le n t in  Gdmez "E l s o ld a d o  de San M a r c la l " , ( 956 )
E l b é n é f i c i e  de l a  a c t r i z  J u l i a  C i t e r a ,  c e lb r a d o  e l  
d i a  15 de f e b r e r o ,  r e s u l t d  un v e rd a d e ro  d x i t o .
( 955 ) Bjario de Burgos : 9 de febrero de 1900
( 956 ) Biario de Burgos : 1g de febrero de 1900
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"A noche con a s l s t e n c l a  de  un p i ib l io  nom eroso  tuvo  l ü  
g a r  e l  b e n e f i c io  de l a  e m in e n te a c t r i z  J u l i a  C i r e r a .
P d so se  en e s c e n a  e l  p r e c io s o  dram a " !Redéhcidn!"  en 
e l  que l a  b e n e f lc ia d a  o b tu v o  c a lu r o s o s  y reprridos aplausos, 
lo g ra n d o  h a c e r  s e n t i r  a su  a u d i t o r i o  l a s  id e a s  que emitlà 
y em o cio n d n d e le  con  s u s  p a l a b r a s  y  a c c io n e s .  '
E l p d b l ic o  p rem id  su  l a b o r  con  a lg u n o s  r e g a io s  e n t r é  
l o s  que re c o rd a m o s :
-  un p rec io so  ramo de f l o r e s ,  de la^ fsu n ilia  d e l  seH o r go­
bem ador c i v i l
-  un a r t i s t i c o  espe.io  n iq u e la d o ,j  de don J u a n  A rg e n t i y -  
S u ls e
-  un e l e g a n te  e s tu c h e  de a s e o  con e s e n c ia s  y d iv e r s o s  ob- 
j e t o s ,  de don B@dn V i l l é n  y  N egro ,
-  un c e n t r o  de mesa de b ro n c e  s o b re d o ra d o  y  c r i s t a l ,  de don 
A lf re d o  M e n ^ o t t i ,  como em presa  a r r e n d a t a r i a ,
-  un a b a n ic o  de m a r f i l  con  in c r u s t a c i o n e s ,  d e  doHa B rudeh - 
c i a  R anero  de B ra d e ra ,
-  un o b jeto  a r t i s t i c o ,  de l a  sefiora T o r r e c illa
-  y  a lg u n o s  o t r o s  r e g a lo s  de d iv e r s a s  p e r s o n a s ,  que s e n t î ­
mes no r e c o r d a r .
E l ju g u e te  cdm ico "L os a s i s t e n t e s "  s a t 1s fe c h o  en ge­
n e r a l ,  esm erdndose l o s  a c t o r e s  en  c u m p lir  con s u s  papeles 
r e s p e c t i v e s .
Ba em presa  n o s ru e g a  hagam os s a b e r  a l  p d b l ic o  que por 
c a u s a s  a j e n a s  a  su  v o lu n ta d  h a  d e ja d o  de p e r t e n e c e r  a  l a  -  
CompaHia e l  seH or Armengd, y que a s i  s e  l o  p a r t i c i p a  a  lo S  
ab o n ad o s p o r  s i  a c a s o  se  c r e y e r a n  é s t o s  l e s io n a d o s  en  su s  
i n t e r e s e s .
E l edbado  s e  pondrd  en e s c e n a  e l  m elodram a en  c in c o  
a c t o s  ""^1 so ld a d o  de San M a rc la l"  o r i g i n a l  d e l  e x o e l e n t i s ^  
mo seH or g o b e m a d o r  c i v i l ,  Dn. V a le n t in  Gdmez, o b ra  que ta n  
to  é x i to  h a  o b te n id o  en M adrid  y en  p r o v in c i a s  y  de l a  que 
h a b la re m o s  a  su  d e b id o  t ie m p o ."  ( 957 )
( 957 ) Diario de Burgos : 16 de febrero de 1900
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La CompaHia a i g u i é  r e c o g ie n d o  t r i u n f o s  y  a g ra d an d o  
a l  p d b l i c o .
•' A l a p l a u d i r  n u e s t r o  p d b l ic o  en  n o c h e s  a n t e r i o r e s  
a  Dn. V a le n t in  Gdmez en  "E l D esh e red ad o " l o  h iz o  con e l  
co n v e n e im ie n to  de l o s  m é r i t e s  d e l  a u t o r  p o r  l a s  r a z o n e s  
que y a  exp resdbam os y  p r in c ip a lm e n te  como bu en  v e r s i f i c a -  
d o r .
A n tean o ch e  se  n o s  p r é s e n té  b a jo  una f a s e  d i s t l n t a  en 
" E l  so ld a d o  de gqn ^ a r c i a l " ,  m elodram a en c in c o  a c t o s .
E s ta  o b r a ,  a r r e g l a d a  p o r  l o s  se H o re s  Dn. V a le n t in  -  
Gdmez y don P e l i z  G. LLana, de o t r a  que  h a c e  aflos se  e s t r e  
n é  en P a s ! s  con e l  t i t u l o  de "Una c a u s a  c é lé b r é "  d io  b a s ­
t a n t e  que d e c i r  y  e s c r i b i r  a  c r i t i c o s  d i s t i n g u i d o s ,  p u es -  
h a s t a  è l  mismo Z o la  l l e g d  a  p o n e r  en  l e t r a s  de m olde que 
s u  m é r i to  p r i n c i p a l  e s t r i b a b a  en h a b e r  s a b id o  e s c o g e r  un 
a s u n to  "p ro fu n d a m e n te  hum ano?, c e n s u ra n d o , no o b s t a n t e ,  -  
e n é rg ic a m e n te ,  e l  que c a r e c i e r a  de e s t i l o  y e s t a r  e s c r i t a  
en  muy m al f r a n c é s .
A fo rtunadam en  e ,  n u e g t r o s  a u t o r e s  e s p a H o le s , a l  h a­
c e r  e l  a r r e g l o ,  l o  h an  h e cho con l a  m ayor p u re z a  de e s t i l o ,  
y en  c a s t e l l a n o  l im p io  y  s a n o , lo g ra n d o  im p r e s io n a r  j u s t a -  
m ente a l  p d b l ic o  con l a s  d iv e r s a s  e s c e n a s  de l a  o b r a .
Es v e rd a d  que c a s i  d esd e  e l  p r im e r  moments s e  a d i v in a  
que t r i u n f a r d  l a  in o c e n c ia  y que e l  v e r d a d e r o  d e l i c u e n te  -  
s e r d  c a s t i g a d o ;  p e ro  l a s  d iv e r s a s  v i c i a i t u d e s  p o rq u e  p asan  
"M agdalena" y  "L u c ia "  (se H o ra  C ic e ra )  y  e l  p o b re  Ju a n  G u i- 
1 1 én  ( A v i l é s ) ,  U nido a l  b o n i te  t r a b a j o  de l a  f d b u la ,  dan 
lu g ç ir ,  e l  p a r  que a  l a  com pasién  y s e n t im i e n to ,  a  l o s  a p la u  
S O S ,  r e p e t i d o s  y  j u s t i f i c a d o s ,  c u a l  l o s  de l a  noche d e l  sd  
bado y  l o s  de l a  t a r d e  de a y e r .
S ln  e x c e p c ié n  d ire ra o s  que to d o s  t r a b a j a r o n  a  p o r f i a  
p u es  h a s t a c e l  seH or A rm entod, cu m p lié  b ie n ,  s o b fe  to d o ,  -  
d e s d e  è l  segundo  a c to  en  a d e l a n t e ,  y a  q u e  no mucho eb  e l  -  
p r im e ro ,  em bargado , s in  4 u d a , p o r  un j u s t i f i c a d o  te m o r.
Y y a  que de e s to  h ab lam o s , n o s  hacem os con  g u s to  i n -  
t é r p r e t e s  de l a  o p in ié n  de a lg u n o s  a b o n a d o s  4 *^ ® d e s e a r ia n  
que l a  com paH ia, yq que c a r e c e  de a lg d n  e le m e n to ,  r e p r è s e n  
t a s e ,  y q u iz d s  con u » y o r  f a c i l i d a d  y a c e p t a c io n ,  o b ra s  c é -
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m ic a s , c u a l  y a  se  h a  h é c h o , que o b te n d r l a n ,  in d u d a b le m e n te , 
mds é x i t o ,
Anoche se  r e p r e s e n td  "L o c iira  de am o r" , dram a en  c i n ­
co a c t o s ,  s i n  que r e s o l t a r a  v e rd a d e ra ra e n te  n a d a  n o ta b le  en 
l a  o b r a ,  cu y a s  e s c e n a s  so n  a lg o  l a  g a s  y  a d o le c e n  de b a s ­
t a n t e  la n g u id e z  a lg u n a s .
I n a u g u rd s e ,  a n o c h e , a l  p a r e c e r ,  e l  C a rn a v a l ,  pues ^  
g ra n  ndm ero de e s p e c ta d o r e s  a r r o j a r o n  p r o f u s id n  de s e r p e n -  
t i n a s ,  l o  c u a l ,  p o r  c i e r t o ,  pudo o c a s io n a r  a lg d n  d e s a g ra d a  
b l e  i n c i d e n t e . "  ( 9 5 8 )
E l p ro g ra m s d e l  d f a  20 de f e b r e r o  e s tu v o  fo rm ado  p o r  
l a s  o b r a s :
"La raendiga" o "F uego  d e l  c i e l o " ,  dram a en  c u a t r o  -  
a c t o s ,  r e f u n d id o  d e l  f r a n c d s  p o r l o s  se H o re s  C o ro n a , Bus­
ta m a n te , V a l l a d a r e s  y S a a v e d ra ,
"E l r e t r a r o  de ml m u je r " , ju g u e te  cdm ico de Bn, Se­
b a s t i a n  A v ild s .
E l d f a  21 de f e b r e r o  a p a r e c id  en e l  D la r lo  de B urgos 
l a  s i g u i e n t e  c a r t a  de D® J u l i a  C i r e r a ,  d e sp u d s  de l a  O rden 
dada  p o r  e l  Excmo, S r .  G o b em a d o r M il l  t a r  de no a r r o j a r  —  
s e r p e n t i n a s  y c o n f l e t t i  a l  e s c e n a r io .
La d i s t i n g u i d a  a c t r i z  doHa X u lia  C i r e r a  n o s  r e m i te  
l a  s i g u i e n t e  c a r t a  q u e , con e l  m ayor g u s to ,  p u b lic a m o s i 
SeHor D i r e c to r  d e l  D ia r io  de B u rg o s:
Muy S r .  m io : Ruego a  su  a m a b il id a d  dd c a b id a  en  l a s  
co lum nas de au  d ig n o  D ia r io  a  l a s  s i g u i e n t e s  I f n e a s  que no  
t i e n e n  mds o b je to  que h a c e r  c o n s ta r  a l  i l u s t r a d o  p d b l ic o  -  
de  B urgos que soy  a je n a  en a b s o lu te  a  l a  o rd e n  d ad a  p o r  l a s  
d ig n a s  a u t o r i d a d e s  de e s t a  c u l t a  p o b la c id n ,  p r o h ib ie n d o  — 
que d e n t r o  d e l  T e a t r o ,  e l  p d b l ic o ,  s ig u ie n d o  l a  co s tu m b re  
de aHos a n t e r i o r e s ,  s e  e n t r e te n g a  d u r a n te  l è s  in te r m e d io s  
en  a r r o j a r  s e r p e n t in a s  y c o n f f e t t i .
A ca to , d e sd e  lu e g o  t a i e s  d r é e n e s ,  aunque me ca u sa n  
g ra n d e s  p e r j u i c i o s  en m is i n t e r e s e s  como e m p re s a r ia  que — 
soy  d e l  T e a tr o  y p o rque  mi d e s e o , coztn t a l  y como a c t r i z ,
( 958 ) Diario de Burgos : 19 de febrero de 1900
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e e r f a  no c o n t r a r i a r  a  un p d b l ic o  que m erece  to d a s  m is aim  
p a t l a s  p o r  l a s  d e f e r e n c i a a  que l e  d eb o .
G r a c ia s  m il  p o r  h a b e r  m o le s ta d o  su  a te n c id n  y muy -  
a g r a d e c id a  a  su  b o n d ad , su  a f fc m a . q .  b .  s .  m.
J u l i a  C i r e r a
B u rg o s , 20  de f e b r e r o  de 1900
E l j u e v e s ,  d f a  22 de f e b r e r o ,  d l t im o  d fa  de  moda, se  
v e r i f i e d  en  e l  C o l i s e o  e l  b e n e f i c io  d e l  seH or A v ild s  con -  
"La D o lo re s"  y  "L a v i c t o r i a  d e l  g e n e r a l " .
Egt a  f u n c id n  s i g n i f i e d  an  nuevo  d x i to  p a r a  l a  comp» 
H fa y ,  s o b re  to d o  p a r a  e l  b e n e f ic ia d o .
"E l r e g im ie n to  de L u p id n " , de  Dn. B ab lo  ^ a r e l l a d a ,  
" S e r p e n t in a " ,  " E l  payo  de l a  c a r t a " ,  " ^ a  s o b e ra n a "  ( e s tr je  
n o ) ,  " E l paH uelo  b ia n c o "  y "L a  m u je r  d e l  s e r e n o " . . .  f u e ro n  
l a s  ( i l t im a s  o b ra s  p u e s ta s  en  e s c e n a  h a s  t a  e l  d f a  27 de f e ­
b r e r o ,  f e c h a  en  que  d id  p o r  f i n a l i z a d a s  s u s  a c tu a c io n e s  -  
l a  OompaHla.
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R E S U M E N
C O M P A N I A
compaRi a  de com bdias de
J U L I A  C I R E R A
A c t u a c i o n : f e c k a §
1900 : 20  de  E n ero  a l  27 de  F e b re ro
E s t r e n o s
POBRES HIJOS! : co m ed la , de  Dn. E u se b io  B la sc o  
EL DIRECTOR GENERAL * co m ed ia , de Dn. E m ilio  M ario  
E l  P a t io  : com ed ia  de l o s  herm anos A lv a re z  Q u in te ro
EL ANGELUS : co m ed ia , de  E u se b io  B la sc o
LA VICTORIA DEL GENERAL * ju g u e te  cdm ico  de Dn. R a f a e l  S an tan a
LA TIA DE CARLOS : co m ed ia  i n g l e s a  e n  t r è s  a c t o s ,  de B ran d m
Thom as, a r r e g l a d a  a  l a  e s c e n a  e s p a f lo la  p o r  P e d ro  G il
EL RETRATO DE MI MÜJER t co m ed ia , o r i g i n a l  de  Dn. V a le n t f n  Avi­
l d s .
EL DESHEREDADO : com ed ia  e n  t r è s  a c to s  y  e n  v e r s o ,  o r i g i n a l  de 
Dn. V a le n t in  Gdmez (g o b e m a d o r  de B urgoa)
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LA SOBERANA t
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
TENEMOS QUE HACER MENCION ESPECIAL DE TODA LA COMPA
RiA, p e r o  d e  u n a  m an era  e s p e c i a l  a  i
JULIA CIRERA 
EMILIO ARMENGOT 
DOLORES CORONADO 
FILAR ZALDIVAR 
SEBASTIAN AVILES 
JOSE PORTES ( p a d r e )
JOSE PORTES ( h i j o )
Ü u i c i o  C r i t i c o
Reaumimos l a  a c tu a c id n  de l a  CompaHia co n  e s t a  f r a s e :
" • .N o  pu ed e  p e d i r s e  mds a  u n  c o n ju n to  t a n  b ie n  d i s c i -  
p l in a d o  como e l  que a c t d a  e n  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de  B u rg o a" .
I n c i d e n c i a s
La CompaHia q u e , de m om ento, s d lo  v e n la  a  r e a l i z a r  u n a  
b re v e  te m p o ra d a  de o in c o  d l a s ,  tu v o  que a m p lia r  d o s  abonos 
m ds.
Las o b r a s  p u e s ta s  e n  e s c e n a  d e l  g o b e m a d o r  de B u rg o s , 
S r .  V a le n t in  Gdmez, f u e r o n  muy b ie n  a c o g id a s  p o r  e l  p d b l ic o  
y  l a  c r i t i c a .
Los h w n e n a je s  a  l a s  p r im e ra s  f i g u r a s  de l a  CompaHia pu­
s i e r o n  de  m a n i f i e s t o  l a  s im p a t l a  que l a  CompaHia t e n l a  en  
B u rg o s .
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6 0
OOMPARIA de 00MEDIA3
m u & m m
1935 I NINI MONTIAN - KJIS ROSES 
27 de abrll al 1 de mayo 
1938 I NINI MONTIAN - RAFAEL BARDEM 
5 al 12 de octubre
E l d f a  27 de a b r l l  de 1935 d e b u td  en  e l  T e a tro  P r in ­
c i p a l  de B urgos l a  Compaflfa d i r i g l d a  p o r  l a  a c t r i z  N in f  Mon 
tia m  y e l  a c t o r  L u is  R o se s .
su  b re v e  te m p o rad a  ( d e l  27 de a b r l l  a  1 de mayo) 
l a  Compaflfa d em o strd  e s t a r  muy b ie n  fo rm a d a , c o n ta n d o  con 
e le m e n to s  y v a l i o s o s  y a r t f s t i c o s .
D espuds de au  d e b u t ,  l a  Compaflfa fu e  e n ju ic lA d a  de la 
s i g u i e n t e  m an era :
"E l sdbado  p r e s e n td s e  en n u e s t r o  p r im e r  C o l is e o  l a  -  
Compaflfa a cuya c a b e z a  f ig u r a n  l a  a c t r i z  N in f  M o n t ia n y  e l  
a c t o r  L u is  R o se s .
D ébutd  con e l  e s t r e n o  de l a  com edia en t r è s  a c t o s  de 
F ra n c is c o  S e rra n o  A n g u ita  "Tu v id a  no me im p o r ta " ,  en  cuya 
o b ra  se  ponen  de m a n i f ie s to  l a s  v l r t u d e s  que a d ro n a n  a l  pon 
d e ra d o  e s c r i t o r  " T a r t a r In" que s i  en l a  P re n s a  popularizd 
su  pseuddnim o con su s  fam o sa s  " J é c a r a s " ,  en e l  T e a tro  v ie n e  
o b te n ie n d o  no m enas l a u r e l e s .
Es l a  com edia e s t r e n a d a  a n t e a y e r  un c o n ju n to  que p o r  
su  bondad c o rre s p o n d e  a  l a  f i g u r a  l i t e r a r l a  d e l  a u t o r ,  q u e  
sa h e  t r e n z a r  en su  l i b r o  l a  b e l l e z a  de su  e s t i l o ,  y e l  v i ­
g o r  de l o s  p e r s o n a le s ,  a f la d ien d o  a  e l l a  una tram a  que g u s t a .
La Compaflfa supo  p o n e r  en  e s c e n a  con to d o  i n t e r d s  l a  
e n c a rn a c id n  de l a  o b ra  de S e r ra n o  A n g u ita ,  c o s a  que h iz o  —
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ta m b ië n  en  e l  e s t r e n o  de rom ance de A n to n io  C aaas y B r ic io  
"Tu g i ta n o  y yo g i t a n a " .
En h a b la n d o  de e s o s  t i p o s  v ag ab u n d o s  y de que l a  e s ­
c e n a  se  d e s e n v u e lv e  en  S e v i l l a ,  e s t é  c a s i  com pendiando lo  
que t i e n s  que v e n i r :  l a  a n d a lu z a  que e n v u e lv e  a l  g i t a n e  en 
l a s  r e d e s  que  ro d e a n  a l  t o r e r o  que t r i u n f a  y e l  d e s g r a c ia -  
do s in o  de l a  g i t a n a ,  R o c io , s o la  con s u  pena cuando l e  ve 
t r i u n f a r  a i e jd n d o s e .
®n e l  p r im e r  a c t o ,  que e s  e l  que mds p e s a  de  to d a  l a  
o b r a ,  r e t o zona y ro d e a d a  d e l  ceceo  a n d a lu z ,  com ienza a  t e -  
j e r s e  e l  ro m an ce , q u e , como en c a s i  to d o s  l o s  c a s o s ,  c o n -  
c lu y e  t r iu n f a n d o  e l  h u m ild e  p e ro  p r o f undo s e n t im ie n to  de -  
R o c io , aunque e s t a  s e  h ay a  c o n v e r t id o  en  fam osa  " c a n ta d o r a " ,  
N in i  M ontiam y L u is  R o ses , e n c a m a r o n  b ie n  l o s  pap£ 
l e s  de l o s  p r i n c i p a l e s  i n t é r p r e t e s  se c u n d a d o s  p o r  e l  r e s t o  
de l a  CompaHia, que h a b la  e s t r e n a d o  l a  o b ra  en M a d rid " . (959
De l a s  o b ra s  p u e s ta s  en e s c e n a  d u r a n te  su  b re v e  tempo 
r a d a  e n tre s a c a m o s  l a s  s i g u i e n t e s :
SANTA ISABEL DE ESPARA 
" O tro  e s t r e n o ,  e l  t e r c e r o  en su  t e r c e r  d la  de a c tu a -  
c id n  o f r e c i d  a y e r  a l  p d b l ic o  l a  CompaHia M ontism -R oses que 
a c td a  en  e l  P r i n c i p a l .
Es " S a n ta  I s a b e l  de EspaHs" un poema e s c d n ic o ,  en que 
M ariano  Tomds h a  r e c o g id o ,  con f i rm e z a  de r a s g o s  y a c l e r t o  
en  l a  d ic c id n  de  un l lm p id o  v e r s o ,  l o s  r a s g o s  mds d e s ta c a ­
dos de l a  v id a  y  r e in a d o  de I s a b e l  l a  C a t d l i c a ,  u n id n d o la ,  
aunque su  f i g u r a  p a se  a  un d i s c r è t e  segundo  p ia n o , a  l a  de 
F e rn a n d o , l o s  f o r j a d o r e s  de l a  u n ld a d  h isp a H a .
E l p a t r i o t i s n o  de l a  g ra n  r e i n s ,  r e f ie , ja n d o  en to d o s  
su s  a c t o s ,  u n ie n d o  su s  s e n t im ie n to s  de r e i n a  a  l o s  duJ.ces 
de m u je r  y m ad ré , e s  l a  n o ta  d e s ta c a d a  de su s  a c t i v i d a d e s  
p o n ien d o  en p r im e r  p ia n o  e l  a fd n  de d e j a r  b ie n  cu m p lim en ta  
do e l  a l t o  co m etld o  que en l a  H i s t o r i a  de Espafla tu v ie r a n  
encom endadas l o s  R eyes C a td l l c o s .
R e c o r ta d a  con  a c l e r t o  p o r  e l  a u t o r  l a  f i g u r a  c e n t r a l
( 959 ) Diario de Burgos: 29 de abril de 1935
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d e l  poema -c o n  l a  e x q u l s i t a  fe m in id a d  no e x e n ta  de e n e r g la  
y e x t r a o r d i n a r i a s  c o r id lc io n e a  de g o b e rn a n te -  a a u d l  m a n tle -  
ne en m edio de g ran  i n t e r d s  l o s  doa p r im e ro s  a c t o s  en que 
se  d e se n v u e lv e n  r a s g o s  a s e n c i a l e s  de l a  o b r a ,  con l a  co n - 
q u i s t a  de G ranada en  cuyo moments su  d e s a r r o l l o  com ienza  -  
y l a  v u e l t a  de l o s  d e s c u b r id o r e s  de A m drica .
B u lle  en to d o  momento ju n to  a  l a  f i g u r a  so b e ra n a  de 
I s a b e l  una tra m a  o p ro b lem s am oroso  que se  r e a u e lv e  de l a  
m anera n a tu ra lm e n te  n r e v i s t a ,  y en l o s  a c to s  t e r c e r o  y —  
c u a r to ,  en  que l a  r e i n a  a p a re c e  y a  q u e b ra n ta d a  m o ra l y o» 
t e r i a lm e n te  n o r l a s  p d r d id a s  que l a  a q u e ja n ,  v ie n e  tam b id n  
c i e r t o  q u e b ra n to  en l a  c o n f ig u r a  c i 'In de l a  o b ra  que p ie r d e  
no en i n t e r d s  s in o  en  r a l i s m o .
Bn c o n ju n to ,  e l  poema e s t r e n a d o  anoche  a e r e d i t a  a  —
M ariano Tnmds r a t i f i c a n d o  su  d e s ta c a d a  p e r s o n a .
L as c a r a c t e r f s t i c a s  de l o s  m ementos h i s t d r i c o a  p u es— 
t o s  en e s c e n a ,  fu e r o n  r e f l e j a d o s  muy b ie n  p o r  l a  ^om paH la, 
d e s ta c a n d o  n o ta b le m e n te  N in i M ontiam en l a  e n c a r n a c id n  de 
l a  f i g u r a  c e n t r a l .
No olvidem oB  tam poco a  R o s e s , en e l  m arquds de Caste^
l i a r ,  a  E l i a s  R o m e ro .. .  E l c o n ju n to  muy b ie n ,  c a n ta n d o  p e r
fe c ta m e n te  d iv e r s a s  m o d a lId ad es  de l o s  t i p o s  se H a la d o s  p o r  
e l  a u t o r . "  ( 960 )
" entre  UN HOMBRE Y UNA MUJER 
"De J u l i a n  Sdnchez P r i e t o  (E l  p a s to r  p o e ta )  e s  l a  comi# 
d ia  con que se  d e s p id id  de B urgos en compaHia Montiam—R oses 
one d u ra n te  c u a t r o  d l a s  ha a c tu a d o  en e l  P r i n c i p a l .
Bn t r e s  a c t o s ,  e l  p r im e ro  d iV id id o  en  dos c u a d ro s ,  s e  
d iv id e  l a  a lu d id a  co m ed ia , e s c r i t a  en v e r s o  q u e  t i e n e  como 
p r i n c i p a l  v i r t u d  l a  e s p o n ta n è id a d ,  y a  l o  l a r g o  de c a d a  —  
uno de a q u e l lo s  se  t r e n z a  una p e r f e c t a  v i s i d n  de l o s  p e r ­
sona  j e s ,  en cu y as  p r i n c i p a l e s  f i g u r a s  t r a z a  un s e n t im ie n to  
am oroso , m ezc lado  con un s i r a i l  de t r a g e d i a ,  r e p r e s e n ta d a  -  
p o r  e l  m a tr im o n io  l le v a d o  a  cabo  en l a  p e rso n a  de l a  muohgl
cha que t i e n e  que a c e r t a r l o ,  aunque l a  e s p i r i t u a l i d a d  de su  
( 960  ) D ia r io  de B urgos : 30 de a b r i l  de 1935
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p e n s a m le n to  no se  una l a  a l i a n z a .
La m u e rte  d e l  e s p o s o , p r e c is a m e n te ,  en una I n t e r v e n -  
c id n  q u i r d r g i c a  r e a l i z a d a  p o r  l a  p e rso n a  en q u le n  t i e n e  dje 
p o s i t a d a  e s e  mismo s e n t im ie n to - D o lo r e s ,  h a c e  que e n t r e  é s t a  
y a q u e l l a  s e  l e v a n te  una m u ra l la  que c r e c e  p o r  p r e j u i c i o s  
n a c id o s  de una duda l a t e n t e  en  l a s  p e r s o n a s  que l a  r o d e a n .
La d i  -n idad  h e r id a  d e l  c i r u j a n o  y e l  am or de l a  c i u -  
d a , h acen  q u e , a  l o s  t r e s  a f lo s , se  p la n té e  e l  d ile m a  que -  
h a  de r e s o l v e r s e ,  como s u e le  o c u r r i r  c a s i  s ie m p re ; en  una 
r e c o n c i a l i a c i d n  d e f i n i t i v e ,  r e b u s c a d a  p o r  e l  a u t o r  de una 
m anera a lg o  r a r a .
Tan r a r a  como l a  p i n t u r a  de l o s  p e r s o n a j e s  cdm icos -  
que h a c e n  que l a  o b ra  se  e n c u e n tre  a lg o  m ix t i f i o a d a .
Los a r t i s t a s  em pezaron  a  i n t e r p r e t a r  l a  o b ra ,  d à n d o le  
v id a  y a s i  fu e r o n  d e s p e d id o s  con a p la u s o s  a l  c o n c lu i r  su  -  
a c tu a c ld n  en  B u rg o s ."  ( 9 6 I )
N in f  H o n tl^ n  v u e lv e  a l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de B u rg o s , co n  
s u  Compaflfa de Com edlas e l  aflo 1938 , en  e l  mes de o c tu b r e .  En 
e s t a  o c a s id n ,  con  R a f a e l  B a rd e n .
DEBUT DE lA  COMPARIA DE NINI MONTIAN.-  
"L a n u ev a  em p resa  d e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  h a  In a u g u ra d o  l a  
s e r l e  de r e p r e s e n ta c io n e s  t e a t r a i e a  que en  n u e s t r o  p r im e r  C o l i ­
s e o  h a n  de v e r i f i c a r s e ,  co n  l a  p r e s e n ta c ld n  de l a  Compaflfa de 
C om edlas N in f  M o n tién  -  R a f a e l  B a rd e n .
E s te  c o n ju n to  a r t f s t i c o ,  m e re c id  an o c h e  l o s  h o n o re s  de 
o b te n e r  e n  s u  d e b u t u n a  b o n is im a  e n t r a d a .
Se b r in d d  a l  p d b l ic o  l a  p ro d u c c id n  "FELIPE DERBLAY", ya  
o o n o o ld a  e n  B urgos h a c e  b a s t a n t e  tie m p o  y  que fu e  d e l  a g ra d o  
d e l  a u d i t o r i o  t a n t o  e n  s u  p r e s e n ta c ld n  como e n  l o  que a  i n t e r -  
p r e t a c i d n  s e  r e f l e r e .
Los a r t i s t a s  c o s e o h a ro n  c a lu r o s o s  a p la u s o s  en  s u  d e b u t ,  
i n l c i a n d o  b r i l l a n t e m e n te  l a  te m p o rad a  que h an  de h a c e r  en  e l  
T e a t r o  P r i n c i p a l " .  (962  )
( 961 ) Diario de Burgos : 2 de raayo de 1935
( 962 ) Diario de Burgos 1 6 de octubre de 1938
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Teatro
H oy , ju e v e s , a la s  s i d e  y  m e d ia  y  d le z  y  1res c u a t lo s ,  s e  p o n d ra  e n  e sc e n a  la  pre  
c io sa  o b r .1 cn  1res a d o s  y  u n  e p llo g o , de  lo s  H e rm a n o s  Q u in te ro , lllu la d a
C' * '  . t . I , Sa n c i o n c T a
P o t el c o n ju n to  m â s  n o ta b le  d e  E sp a fla  
T o d o s  los d la s  a c tû a  e n  e s te  t e a t r o  la rd e  y  riozhe.
G ira  a r ll t t lc a  F e rn â n d e z  B o rg a i  c o n  s u  co m p aflla  d e  c o m e d ia  , ,
M M  MONTIAN - RAFAËL BAA6ÈN
M aflana, v fe rn e s , a  p e tic lô n  d e  n u m e ro s ls lm o  p û b llc o
La CalA de  M 'T W fa '
P ro n to : ,  ,
CuOUo d é  la  Ckiii
L a  o b r i  ç n m U ïf t lê  ésità d b m p a f l ia  ,
Teatro r i n é i  *
E X I T O  J A M A S  I G U A l A D O
—  —  . ■ '  ■
ü i r a  a rtfs lica  F e rn J n d e z  B o rg a s  co n  s u  c o m p a c ta  d e  c o m e d ia
N I N I  M O N T I A M - R A F A E L  B A R D É M
Hoy, sâbado 8 de octubre de 1938 III Ano IriunlaL  farde, â las 7,30 y 
noche. a las 10.30. IEXITO G RA N D IO SO ! La magnifica obra cn très actos.
T r G K À ' I V ' ' G A L E O T O ‘
■ C rcaciôii de esta Companla 
El lunes, iniîignb.'acr^teciihi^ntor^l p 1 i  r,. •? v ^  *
a  Ù \ N l A  D E  t o s  V E L O S
La mâs reciente prodüCciôH del ilustrc poeta  José Maria Pemân.
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[Teatro P r in c ip a l
T e l é f o n o  1 5 1 8
D e s p c d i J a  cic In C o m p n n ia
' , G in arlistica Femjndez Burgas con su compafiia de ccincdia
N I N I  M O N T I A M  .  R A F A E I  R A H  D E M
A las 4,30, : .............
CuTTitfo d e la  Cruz
A las 7,15,
Veiflte àOiis despnés o Li volaotad del maeito
A las 10,30, gran velada cn cor.r.icinoracion de la Fiesta de la Raza, pa- 
trocinada pbr el
Servie!» ItàCiéiml d a  Propaganda del Miriîëiârio del, Inferior
habiénjddse invitado al. Gobicrno, Cuerpo Diplomatico y Autoridades.
.1.2 L i comedia moderira, .de Ernesto Burgos, , ■
A dlas Tisia^
' 2.2 Recital de, pdesiis, por su autor Ernesto Burgos. .
I 3.2 GloSa d& la (ccha, comemorada por don Samuel Ros, Delegado de , 
,iPfoj>agaiidal,cUL Estadd-Espafiol c ji, Chile.
Teatro  P r in c ip a l
T é l ê f o i i o  1 5 1 8
\  G i n  a r t i s t lc i  F e rn a n d e z  B o rg a s  con  a u  com pafiia  d e  c o m e d l i  „ -, ;
'  N I N I  M O N T I A M  -  H A F A E L  B A R p f M
P e n u i i im o  d i a  d e  a c iu a c td n
r , A  las 7,15, la obra cn tros actos dc A. Casas Bricio, E.îl
Td gritano^ yo griiana ^
300 representaciones cn M.idrid por Nini Alontiain 
■ A las 10.30, ESTRENO dc la coincdi.i modcma, cn frcs actos, dc Ernes­
to Burgos. ...i .
A noTcnta dias vista
Alanana, dcspedida dc la (à)mpani'i. las 1,30, . il
Currito dc îa  Cruz
' A las 7.15,
Veinte ailos despiiés o La volontad del miierlo
Melodrama dc nilstcrio, dc Kiihaiil ,\lu:ris. — Noche, a las 10,30, M.Nti-
N O  A t'.O N TEt GM11'N'I O. Keprc'^eot.icicn p.atrocinada por el
Servicio Nacional de Propaganda del Ministerio del Interior
Ifh counuMnor.Ytion l.i F icvt.i dr l.i In.tt.i v v*»n .'.sistoiicin iK* l.'.s .XoturiiLiikn,
; - ,  f . - lIck.IIi s t n  ^ *
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Teatro P r in c ip a l
Glra aitltttca'FerDfindtz Bnrgas con su compsBla de comedla
M N I  M O N T I A N - R A F A E L  B A H D E M
Hoy. vicrncs 7 d« octubre dc 1958 III A no TriunfaI, tarde,, a las 7,30^ y 
noche, a las 10,30. rèestrcnb-do "La Esludiàlritina”, Én cuatrd capitules, de Aie 
iandro Ferez Lugin, cscenifieado pog Manuel Linares Rivas ,
tA  CASA D t  l A  TROYA
Manana, la grandiosâ obra cn tires ados: dé dw» José EçA'gataÿ, ' <r.
E t  G ITA N I G A T T C T tG ^
Teatro
Exiiodiitnchsor-dev^l».Companla ;
'■ ’ ■ ;  ! ' q ’'- É
A
rin  c ip a i
Gira arlistica FernAiidez Borgas con su coropaBia de comcdlé
N I N I  M O N T I A M - R A F A E L  B A R D E M
PROOnAMA Para HOY DOMINGO
1 aide, a las 4. EXITO JAM.-\S IG U A L A üO , la estudiantins en cuatro ca 
pitulos, de Alciandio Ferez Lugin, esceniflcada por Manuel Linarc.s Rivas,
{■LA CASA DE LA TROYA |
T.'.rJe, a las 7,15 y noche, a la,; 10,30, la adaptaciôn cscénica dc la novels 
del misiito nombre de Alejandro Ferez Lugin y Manuel Linates Rivas, cn très 
actos y un epllogo,
Curjrito d e  l a  Cvùz
Manana lunes, M A G N O  A C O N TEC lM iEN TO ,
LA DANZA DE LOS VELOS
Del ifumirë p o e t a  J p t é  M nrfa  P e m â n .
îu  production m‘âs fccftnte,—Üna^cxclusiva dc esta Empresa
ENCARG UE SUS LOCALIDADES
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R E S U M E N
C O M P A N I A
compaHi a  de c o h ed ia s  :
N I N I  M O N T I A N
A c t u a c i o n :  f e c h a  s
1935 * NINI MONTIAN -  DOIS ROSES 
27 de A b r l l  a l  1 de  Mayo
1938 * NINI MONTIAN -  RAFAËL BARDEM 
3 a l  12 de  O c tu b re
E s t r e n o s
TU VIDA NO ME IMPORTA t com ed ia  en  t r e e  a c t o s ,  de  F ra n c is c o  
S e r ra n o  A n g u ita
TU GITANO Y YO GITANA : co m ed ia  de A n to n io  C a sas  y  B r ic io
SANTA ISABEL DE ESPAHA t poema e s c é n ic o  o r i g i n a l  de M ariano  
TomAs.
ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER % com ed la  en  t r e s  a c to s  d e l  p a s t o r  
p o e t a  J u l i d n  3A nchez P r i e t o
A NOVENTA DIAS VISTA t co m ed ia  en  t r e s  a c t o s ,  o r i g i n a l  de E r -  
n e s t o  B u rg o s ,
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
NINI MONTIAN 
LUIS ROSES 
ELIAS ROMERO 
RAFAEL BARDEM
ü u i c i o  C r i t i c o
En l a s  do s te m p o ra d a s  que a c tu d  N in i  M o n tian  d e  jd  
u n  g r a t l s im o  re o u e rd o  e n  B u rg o s , c o n s ig u ie n d o  que e l  T e a tro  
I * r in c ip a l  de B urgos se  U e n a r a  to t a lm e n te .
I n c i d e n c i a s
Hemos e s tu d ie d o  e s t a  Compaflfa de N in i M o n tian  e n  
s u s  d o s  te m p o ra d a s , e s  d e o i r ,  fo rm ando  p a r t e  oon L u is  R o se a , 
e l  aflo 1935 y  co n  R a fa e l  Bardem , e l  aflo 1938.
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S i^ u e  e s t a  compaflfa e l  d e r r o t e r o  m arcado  p o r  E n riq u e  
Rambal y l o s  au y o s , a  q u ie n e e  p o r  c i e r t o ,  v im oa una r e p r e -  
s e n ta c id n  de e a ta  miama o b ra  con c a r a c t e r f a t l o a a  mâs que s i  
m i la r e a  c a a i  i d é n t i c a a ,  y c i e r ta m e n te  puede a s e g u r a r a e  qua 
c o n s ig u e n  p le n am e n te  au  p r o p d a i to  de o f r e c e r  ju n ta m e n te  una 
c u id a d a  i n t e r o r e t a c i d n  y una p r e a e n ta c id n  e x c e l e n t e ,  puea  
aua d e c o ra d o a  y v e a tu a r io a  aon muy s u n tu o a o a .
Me P u c h o l, E n riq u e  V i lc h e a ,  l a a  aeH oraa P a b r a ,  A lcdn  
P rim o y lo g  ae fio re a  de JO an , S à n c h e z , M arco y M aza, c o r r i e -
ro n  con l e a  p r i n c i p a l e a  p a p e le a  a  lo a  que p r e a t a r o n  c a l o r  -
de buenoa a c t o r e a .  F u ero n  b ie n  aecundadoa  p o r  un a b o n d a n te  
r é p e r t o r i e .
E l p iib l ic o  num eroao a p la u d îd  con c a l o r  a l  f i n a l  de t o  
doa lo a  a c to a  q u e , p o r  c i e r t o ,  a u c e d ie ro n  con  un dinam iam o 
n o t a b l e . "  AEPREUVE ( 964 )
" Laa doa H u d rfan a a  de P a r i# "
"La com paflfa de M* P u ch o l y E n riq u e  V i lc h e a ,  e a t r e n d  
a y e r  e l  dram a o r i g i n a l  de E n riq u e  R am bal, que l l e v a  p o r  t f -
t u l o  e l  que en c a b e z a  e a ta a  I f n e a a  y  q u e , como ea  n a t u r a l ,
d e s a r r o l l a  e l  m e lo d ra m d tic o  a rg u m e n te  d e l  f o l l e t f n  f r a n o e d .
Rambal h a  e s c r i t o  un l i b r e  muy de o c a a id n  en  que  t r a ­
t a  de a p r o v e c h a r  con in d u d a b le  v i a id n  de l o  que e a  e l  T ea tro #  
l a g  p o a i b l l l d a d e a  que o f r e c e n  l a a  a v e n tu r a a  de l a g  doa d e a -  
g r a c ia d a s  h u d r fa n a a .  P o r  l o  dem da, como l a  o b ra  o r i g i n a l  no 
t i e n e  c o n a i s t e n c i a  a lg u n a ,  a  e s t a  v e r a id n  t e a t r a l  que p re — 
te n d id  r e f l e j a r  e x a c ta m e n te  su  tem a y a s u n to ,  no  puede p e -  
d l r s e l a  lo  que l a  novedad  no p o a e e .
La sefSora P u c h o l, e l  a e h o r  V i lc h e a ,  a e P lo r i ta s  M a r t i ­
n e z  y A lcdn , a e h o r i t a a  F a b ra  y M ir a l l e a  y l o a  ae fio re a  Lan­
d s ,  M arco, De Ju a n  y M on tes, c o r r i e r o n  con lo a  p r in c i p a l e a  
p e rso n a ,1 e a , eacuchando  a p la u a o a  a l  f i n a l  de l o s  echo  a c to a .
La p r e S e n ta c ld n ,  en v e rd a d ,  c u id a d o s f a im a ."  ( 965 )
Loa d i a s  22 y 23 de mayo, l a  Compaflfa M arfa P u ch o l y 
E n riq u e  V ilc h e a  d e ja n  e l  e a c e n a r io  d e l  P r i n c i p a l  a  C o n c h ita  
P iq u e r ,  p a ra  v o lv e r  a  a c t u a r  e l  d fa  2 4 .
(964 ) D ia r io  de B urgoa : 20 de mayo de 1943
( 965 ) D ia r io  de B urgoa : 21 de mayo de 1943
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"A y er d e e p ld ld a e  de n u e a tr o  p d b li .c o  l a  Compaflfa de 
o b ra a  de e a p e c tâ c u lo  de  M arfa P ucho l y E n riq u e  V ilc h e a  -  
que r e p r e a e n td  e l  m elodram a de M iguel M ih u ra  y E n riq u e  Rambal 
a d a p ta c ld n  de l a  c o n o c id a  n o v e la  de A le ja n d r o  Dumaa, "E l -  
conde de M o n te c r ia to " . R uevam ente , l a a  o v a c io n e a  d e l  a u d i -  
t o r i o ,  v o lv ie r o n  a  s o n a r  en prem io  a  l a  bu en a  i n t e r p r e t a c i d n  
y c u id a d a  p r e a e n ta c id n  que a  l a  o b ra  d id  e l  c o n ju n to  que -  
deapuda  de una  c o r t a  tem p ro ad a  noa d i j o  a d i o a .
Hoy ae p re a e n t a r d  e l  m a g n ff ic o  e s p e c td c u lo  de v a r i e -  
d adea  que con e l  nom bre g e n d r ic o  de " R e ta b lo  e a p a f lo l" ,  n o s 
o f r e c e  l a  s i n  i g u a l  e a t r e l l a  de l a  c a n c id n  e a p a f lo la ,  Con­
c h i t a  P i q u e r . . . "  ( g66 )
"A yer r e a p a r i c i d  l a  Compaflfa de  C om ediaa de E s p e c td -  
c u lo a  MS P u c h o l-E n r iq u e  V ilc h e a  r e p r e s e n t s n d o  l a  o b ra  t i t u  
l a d a  " E l jo ro b a d o  L a g a rd e re " . Hubo a p la u a o a  p a ra  to d o s  l o s  
i n t d r p r e t e a .
P a ra  hoy  ae a n u n c ia  e l  dram a h i a t d r i c o  " A g u a tln a  de 
A ragdn" d e  l a  que h a c e u n a  e x c e le n te  v i a i d n  e a t e  c o n ju n to ."
( 967 )
E l e a t r e n o  de " M stria de A ragdn" de M ariano  Tomda, r e a  
l i z a d o  e l  d f a  26 de mayo fu e  un d x i to  p ro p io  de ta n  e x t r a -  
o r d i n a r i a  Com paflfa.
"La com paflfa P u c h o l-V ilc h e a  e a t r e n d  a y e r  una com edia 
d ra m d t ic a  de M ariano  Tomds cuyo a rg u m e n to  ae  d e a a r r o l l a  en 
l a a  dpocaa  de l a  I n v a s id n  f r a n c o s a  y que aunque  c i e r ta m e n te
t i e n e  un v e r s o  e x c e l e n te ,  en g e n e r a l  no s e  a d a p ta  a  l a  f o r ­
ma d r a m d t ic a  que  o f r e c e  e s c a a o  v a l o r  como o b ra  t e a t r a l .
Todoa l o s  i n t d r p r e t e a  p u a ie ro n  empeflo en  lo a  p a p e le a  
r e a p e c t iv o a ,  lo g ra n d o  una a c tu a c id n  m e r i t o r i a . . . "  (g68 )
O tra a  o b ra s  im p o r ta n te s  p u n s ta a  en  e s c e n a  p o r l a  Com 
p aflfa  ha a t a  e l  d f a  30 de mayo, d l t im o  de s u s  a c tu a c io n e s ,  
f u e r o n :
"A y er f u e  p re s e n ta d o  e l  dram a s a c r o  en 12 a c t e s ,  " P a -  
s id n ,  m u e rte  y  R e a u r re c c ld n  de N u e a tro  S eflor J e a u c r i a t o " -
( 966 ) D ia r io  de  Bursros : 22 de mayo de 1943
( 967 ) D ia r io  de  B urgos : 25 de mayo de 1943
( 968 ) ^ i a r i o  de B urgoa : 26 de  mayo de 1943
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M arfa P u c h o l, E n riq u e  V ilc h e a  y e l  r e a t o  de l o a  a c t o r e a  que 
i n t e g r a r o n  e l  num eroao r e p a r t o ,  c o n s ig u ie r o n  una l u c i d a  a c ­
tu a c id n .
Hoy, a  p e t i c i d n  d e l  p d b l i c o ,  a e rd  r e p u e a t a  l a  o b r a  -  
d ra m d tic a  "U enoveva de B ra b a n te "  que c o n a t i t u y e  un a c i e r t o  
i n t e r n r e t a t i v o  de e s t a  com paflfa ." ( 969 .)
"La Compaflfa de P u c h o l- V ilc h e a ,  v o lv id  a  r e p o n e r  a y e r ,  
en f u n c io n e s  de t a r d e  y n o c h e , l a  a d a p ta c id n  de  l a  p o p u la r  
le y e n d a  de S a n ta  C enoveva, con e l  mismo a c i e r t o  que  l a  p r i  j
raera v e z  que fu e  n r e s e n ta d a .  E l p d b l ic o  a p la u d id  con c a l o r  |
a  l o a  a r t i a t a a . . . "  ( g jo  ) !
"En fu n c io n e a  de  t a r d e  y n o c h e , a e rd  r e p r e a e n ta d a  una | 
a d a p ta c id n  t e a t r a l  de l a  fam osa n o v e la  de P d re z  E a c r lo h  "M ag- | 
d a le n a ,  l a  m u je r  a d u l t é r a "  que ha  a id o  r e a l i z a d a  p o r  B. G ra e l le  
P a ra  maflana ae a n u n c ia  l a  d e a p e d id a  de e s t e  c o n ju n to ,  
que f i n a l i z a  a a f  au  aemana a  p r e c io s  u l t r a - p o p u l a r e a . " (  971 )
"DEspuda de una l a r g a  te m p o rad a  ae d e a p id e  de  n u e a tr o  
p d b lic o  l a  Compaflfa P u c h o l-V ilc h e a  s e  p o n d rd  en  e a c e n a  l a  
fam osa o b ra  d ra m d tic a  "E l o a r d e n a l " ."  ( 972 ) |
R E S U M E R :
COMPARiA : DE COMEDIAS DE ESPECTACÜLO % MARIA PUCHOL T 
ENRIQUE VILCHES
1943 : 19 al 30 de Mayo
"..Presentan y ofrecen una cuidada Interpretaoldn y una 
presentacidn excelente, pues aua decoradoa y veatuarioa son sun 
tuoaoa..
LAS DOS HUERFANAS DE PARIS ; drama original de Enrique Ram
bal.
MARIA DE ARAGON : comedia dramdtica, original de Mariano
Tomda
( 969  ) ^ i a r i o  de B urgoa : 27 de mayo de 1943
(9 7 0  ) D ia r io  de B urgoa ; 28 de mayo de 1943
( 971 ) D ia r io  de B urgoa : 29  d e  mayo de 1943
( 972 ) D ia r io  de B urgoa : 30 de mayo de 1943
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GRAN OOMPARIA DE COMEDIA ESPAROIA 
B i | ï S . = H â H L = ; = î i n = . J 4 B i A 6 2
ig i2  t PERIAS t 20 de ju n io  a l  2 de ju l i o
En l a s  F e r la s  de 191? a c tu 6 , con e x tra o rd in a r ia  b r i -  
l l a n t e z ,  l a  Gran Compaflfa de Comedia Eapaflola N ieves Sudrez- 
Pepe S an tiag o , debutando e l  d fa 20 d e jo n io .
CAMPARA DE FERIA3
El d fa  20 d e l a c tu a l  d eb u ta râ  l a  gran compaflfa de co 
media espaflola N ieves Sudrez-Pepe S an tiag o , con lo s  e s t r e -  
nos de l a  p re o io sa  comedia en t r è s  a c to s  en p ro sa , in s p i r a  
da en una obra hdngara , por D. % n u e l L in a re s  R ivas, Dofla 
Desdenes, e s tre n a d a  reo ien tem en te  en e l  g ran 4x1to , y e l  -  
mnndlogo de F rancisco  T av ira , Los am antes, Por Pepe S an tia  
go.
He aquf l a  l i s t a  de l a  Compaflfa:
A c tr ic e s : N ieves Sudrez, d e l T ea tro  Eapaflol, Madrid;
Amalia Sdnchez Ariflo, T ea tro  Eapaflol, M adrid; Elena R iq u e l- 
me, T eatro  de l a  P r ln c e sa , Madrid ; Carmen D iaz, T eatro  Cer­
v a n te s , Madrid; G lo ria  G a ire , T ea tro  de l a  P rln c e sa , % d r id ;  
Marfa M illa n te s , T ea tro  Odedn, Buenoa A ire s ; Marfa M o n tilia , 
T ea tro  Buenos A ires;B uenos A ire s ; J u l i a  P a c e llo , T eatro  — 
Tacdn, ^^abana; Amalia F igueroa , T eatro  P rln c e sa , Madrid; En 
cam ao ldn  D iaz, T eatro  C ervan tes, Madrid; Consuelo P a l la -  
rd s ,  T ea tro  P r in c ip a l ,  México; P i la r  C ola, T ea tro  de Mayo, 
Buenoa A ires  y T eresa ^ e r a le s ,  T ea tro  Hovedadcs, M adrid.
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co n fia d o s .
e n tra d a  aigue siendo  f l o j a ,  dosa que, en verdad ,
no mereoe e a ta  cortpaflla. " (976 )
F.G,
% R ana, El C e n te n a rlo .
Segufa actuando honradamente l a  Compaflfa, Pero e l  pd­
b l ic o  se m ostraba in d if e re n te  a  su la b o r  a r t f s t l c a .
"E atd  v is to  que n u e s tro  C o liseo  co n tin d a  padeciendo 
l a  misraa enfermedad de siem pre, s in  e n c o n tra r  e l  d iag n d s- 
t ic o  "p rod ig ioao" que dé con osa d ecad en c ia .
Se v e r i f ie d  e l  "debut" pasaron  l a s  p rim era im p resio - 
nes a c e rc a  d e l ju ic io  de l a  compzflfa, y , s in  embargo, vamos 
avanzando h ac ia  l a  m itad de l a  temporada con l a  miama mono­
to n ia  y e l  mismo re tr a im le n to  en e l  pdblco que desde e l  p r i ­
mer d fa ae observd .
Las ob ras p u e s ta s  en escena b a s ta  l a  fecha  han s id o  
acog idas con g ran  a c e p ta c id h , pero s in  embargo, lo s  e fe c -  
to s  de t a q u i l l a  siguen empeorando.
Yo c re o , y segdn d e v ie rsa s  o p in iones d e l p d b lic o , que
se debe prim eram ente d que l a  temporada es f l o j a  de por s f
h a s ta  e n t r a r  de l le n o  en l a s  f i e s t a s  y d que l a  s a l id a  d e l 
t e a t r o  se p ro longs demasiado en a lgunas o c a s io n e s , c o n t r i -  
buyendo en a lgo  tam bién l a s  pesqdez de lo s  e n t re a c to s ,  puea 
se hacen ab u rr id fs im o s s in  o rq u e s ta .
'"a lv a lo ca  es l a  obra pues ta  anoche en escena y de -  
cuya la b o r  a r t f s t l c a  meeece e s p e c ia l mencidn Jo sé  C a p illa ,  
que en su  pa p e l de " % r t f n  e l  c ie g c / ', es tuvo  g ra c io s f  slmo.
Del e e s to  de l a  compaflfa y de su t r a b a jo  a r t f s t i c o  me 
ocuparé d e ta llad am en te  en o t r a  o ca s id n , pues en e l  d fa  de 
hoy creo mds oportuno l a  d is c re c c id n , para e v i t a r  excepoio- 
nes que d e l buen c o n jin to  de l a  compaflfa pud ie ran  d ia c re p a r  
con p e r ju lc io  de alguno .
P ara te rm in a r , creo  n e c e s a r io  h ac er l a  a c la ra c id n  de 
que no l l e v a  ningun ta n to  por c ie n to sobre lo  que vaya d -  
co b ra r la  o rq u e s ta , y que s i  ha^o e s ta  campafla no es en f a ­
( 976 ) D ia rio  de Burgos : 24 de ju n io  de 191?
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vo r de e l l o s ,  aino d e l p d b lic o , que p r o te s ta  con sobrada 
razd n .
P.G.
Maflana, re e s ire n o  de fflenio y f ig u r a ."  ( 977 )
En lo s  d ltlm o s d Ia s  de P e r ia s  parece que e l  pdb lico  
reaociond  y acudid  a  sa b o re a r  la g  b e l le z a s  a r t f s t i c a s  que 
l a  Compaflfa o f re c fa  d ia ria m e n te .
"Anoche acudid  a l  c o l is e o  una num ro sa  y se le c ts , con- 
c u r re n c ia , como sucederd  seguraraente en lo s  r e s ta n te s  d ia s  
de f e r l a ,
El re e s tre n o  de Genio y f ig u ra ,  c o n a titu y e  en e l r é ­
p e r to r ia  de Pepe S antiago  una de ta n ta s  obraa que con m is ' 
d menos in g en io  han concebido sus a u to re s ,  p ara  so la z  unas 
veces y p ara  m a r t ir lo  o t r a s ,  pues lo s  c h ls te s  no caen con 
ig u a l a c e p ta c ld n  para to d o s .
El argumento es manoseado, como todo lo  que aea amu­
r e s  p a s io n a le s  de " c o u p le a tis ta a "  con e l  d e s f i l e  de r ic o s  
p re te n d ie n te s .
La in te rp re ta o ld n  fud in m e jo rab le , pues Pape S a n tia ­
go h iz o  un "Bedoya" g ra c io sfs im o , y Jo sé  Del V a lle , que r e ­
p ré se n ta  e l  in se p a ra b le  amigo d e l p ro ta g o n is ts ,  estuvo tam­
b ién  muy b ien  en su papel de " G a rra ta ld " .
E lena Riquelrae y Amalia Sdnchez Ariflo, m erecedoras de 
ap lau so , y lo s  demds muy a c e p ta b le s ."  ( 978 ) -
F . G.
"Con im é x i to  com plete tuvo anoche lu g a r  en n u es tro  
c o lis e o  e l  b e n e f lc lo  de l a  g e n t i l  a r t i s t a  N ieves Sudrez, 
poniéndose en escena lo s  e s tre n o s  Cosa p e rd id a  y La pena 
c a p i ta l  y l a  comedia de lo s  hermanos Q uintero  El p a t io .
Todas l a s  o b ras  fueron  adm irablem ente in te r p re ta d a s ,  
d in tln g u ién d o se  Carmen Dfaz y lo s  seflores P o r té s ,  Sudrez y 
C a p il la .
La b e n e f ic ia d a  obtuvo un t r iu n f o  mds y r e c ib id  numé­
ro  so s re g a io s .
( 977 ) D ia rio  de Burgos : 26 de ju n io  de 1912
( 978 ) D ia rio  de Burgos s 28 de ju n io  de 1912
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Manana doraingo ae pondrd en eacena Genio a le g r e ,  co­
me din de lo a  O uln tero  y e l  m artes b é n é f ic ie  de f’epe S an tia  
go ." ( 979 )
F. G.
Se d esp id ld  l a  Compaflfa e l  d fa  prim ero de ju l i o  con 
una b r i l l a n t e  ac tu a c id n  en b é n é f ic ie  d e l d i r e c to r  de l a  — 
miema ee tren in d o e e  "H otel in g ld a " , y de l a  comedia en doa 
a c to s ,  o r ig in a l  de P e rrfn  y Palaciboa que l l e v a  por t f t u l o  
"Pedro Jim éneg" .
Completd e l  programa e l  mondlogo "O rd to rla  f i n  de -  
a ig lo , d e l cu a l h izo  una verdade^a c re a c id n  e l  b en e fio iad o , 
aeflor S an tiag o .
( 979 ) D ia rio  de Burgos : 29 de ju n io  de 1912
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RESUMEN
COMP ANI A
GRAN COKPARIA DE C(MEDIA ESPAROLA *
NIEVES SUAREZ -  PEPE SANTIAGO
A c t u a c i o n i f  e c h o s
1912 I PERIAS t 20 de Jun io  a l  2 de J u l io
E s t r e n o s
DORa DESDENES % 0(m edia en  t r è s  a c to s  y en p ro sa , o r ig in a l  de 
L in a re s  Rivas
LOS AMANTES (mcmdlogo) % o r ig in a l  de F ran cisco  T av ira  
LA VIBRACION : comedia
MALVALCXJAt comedia o r ig in a l  de lo s  hermanos A lvarez Q uintero
EL GRAN TACARO s comedia en t r è s  a c to s ,  o r ig in a l  de Joaqu in  
A bati y Antonio P aso , (h a b la  s id o  ya  e s tre n a d a  en I910 por l a  
Compaflfa de José M ontijano)
COSA PERDIDA :
LA PENA CAPITAL :
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HOTEL INGLES :
PEDRO JIMENBS : comedia en  dos a c to s ,  o r ig in a l  de P e r r in  j  Pa­
l a c io s .
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
RAMON DE LA MATA 
ELENA RIQÜELME 
PEPE SANTIAGO 
NIEVES SUAREZ 
RAMIRO DE LA MATA 
JOSE CAPILLA 
CARMEN DIAZ 
JOSE PORTES 
AMALIA SANCHEZ ARlffO 
AMALIA FIGUEROA 
RAMIRO DE LA MATA 
ANTONIO RIQUELMB
ü u i c i o  C n ' t i c o
" El t r a b a jo  de lo a  a r t i s t a s  fue inm ejo rab le  y , en con -  
ju n to , puede c a l i f i c a r s e  de " s u p e r io r" ,  como no p o d ia  menos, 
tra td n d o se  de doa f ig u ra s  de l a  t a l l a  de N ieves Sudrez y Pepe 
S a n t ia g o " , , ,
" , ,La in te r p re ta o ld n  fue  a c e p ta b le  por p a r te  de unos y su­
p e r io r  por p a r te  de o t r o s , , , "
" . ..B u e n a , e x t r a o rd in a r ia ,  l a  la b o r  de l a  C om paflfa,.,"
I n c t d e n c t a s
E sta  Compaflfa e s ta b a  formada por e x t ra o rd in a r la s  f ig u ra s  
p e r te n e c ie n te s  a  lo s  mds d is t in g u id o s  t e a t r o s  de Espafla y de 
A rg en tin a ,
E l p d b lic o  ta rd d  mucho en "e n to n a rse "  y h a s ta  pasada l a  
m itad de l a  tem porada, e l  T ea tro  P r in c ip a l  e s ta b a  medio v ac fo .
La c r f t i c a  no es tuvo  de acuerdo con l a  ac tu a c id n  de l a  o r­
q u e s ta , No te n fa n  v a r ia c id n  y , , . " a b u r r f a " .
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Teatro Principal
Oran Compaiifa dé Conteélès de Maria Palou
Hoy inKrcolcs Ï8  de Julio, d lus d le i de 1s noche, I • del seenddo «hono, HSTDENO 
de la comedia en cueiro scloa, original de W. S  Maugham. Iraducida al caalellano 
I por SInIbaIdo Oullérrei,
I LA T I E R R A  D E  P R O I d l S l O N
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OHAW COMPARIA DRAMATIOA de maria PALOU
1917 i 26 de enero  a l  5 de fe b re ro
1920 t 22 de ju l l o  a l  1 de ag o sto
1930 I 20 de fe b re ro  a l  4 de marzo
1931 t 28, 29 y 30 de a b r i l  y NAVIDADi19-X II a  26-X II
I g j j t 29 de a b r i l  a l  1 de mayo
La Compaflfa de la  notable a c tr iz  Maria Palou aparece en Burgos, por
primera vez, en enero de 1917,
Formaban la  Compaflfa :
Primera a c tr iz  : Maria Palou
D irector ; Joaquin Montera
Primer actor galân t José Garcia Aguilar
A ctrices i Abrinés, L is
Calderôn, Adela 
Cebridn, P ile r  
E vangelista , Teresa 
Herrero, Marfa 
Medina, Esperanza 
Mas, Isa b e l 
Palou, Marfa 
X atart, M atilde
Actorea ; Azafla, Mariano
Contreras, Alberto  
Figueras, Guillermo 
Garcia A guilar, José  
Herrero, Luis 
Luna, Manuel 
Montero, Joaquin 
Palou, T edfilo  
Rivas, Modesto
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Apuntadores : Mariana Romero y Gonzalo Mufloz
S a stre r le  : Madame Gerard
Maquinista : Santiago fley
Decoradoa : Amorda, Blancas
Représentante : Demetrio Alfonso
El Repertorlo y lo s  estren os que tr a la  pern Burgos eran j
"Marianela" (e stre n o ) : t r è s  actos
"El crimen de todos" (e stre n o ) : tr è s  ac to s
"La prlncesa e s té  tr is te "  (e stre n o ) : tr ee  actos
"Dona Marla Coronal" (e stren o ) ; dos actos
"Sin palabras" (e stren o ) : un acto
"Los ausentes" (e stre n o ) i tr e e  actoe
"Maria V ictoria" ( estren o)n i tr è s  actos
"Lo cursi"
"El verdugo de S e v illa "
"Nena Teruel"
"Cabrita que t ir a  a l monte"
"Dios dlrâ"..............
En cuanto a loa  p r e c io s . por funciones, fueron lo s  s ig u ie n te st
P la tea s de proscen io , s in  entradas ; 10 p esetas abono y 12 d ia r io
Palcos p r in c ip a le s  de proscenio : 8 y 10 pesetas
P la tea s con gabinete ! 12 y 14 p ese ta s
Palcos con gabinete : 12 y 14 pesetas
C elosias : 5 pesetas d iar io
Butaca de p atio  con entrada i 2 ,50 y 3 p esetas  
Butaca de palco j 2 ,25  d ia r io  
Ksiento de palco ; 1 ,50  p ese ta s  
Delantera de a n fite a tro  : 1 ,25  p ese ta s
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A cto re s î Pepe S an tiag o , T ea tro  de l a  Comedia, M adrid; 
Ramiro de l a  Ife ta , T ea tro  L ara , M adrid; Jo sé  P o r te s ,  T ea tro  
de l a  Comedia, % d r id ; Jo sé  Dominguez, T ea tro  de l a  P rin c e -  
s a , Madrid; Jo sé  d e l V a lle , T ea tro  de l a  Comedia, M adrid; 
Antonio Suérez , T ea tro  Espafiol, ffedrid ; Ignac io  Meseguer, 
Cran T ea tro , Madrid; P u lgencio  N ogueras, T ea tro  B slava, Ma 
d r id ;  Antonio Riquelm e, T eatro  P rin c e a a , M adrid; Jo sé  Ca­
p i l l a ,  T ea tro  de l a  Comedia, M adrid; C arlo s M ira l le s ,  Tea­
t r o  R a c io n a l, bfedrld; Juan S o to v a l, T ea tro  Tacdn, Habana; 
y Pedro S o la re s , T ea tro  P r in c ip a l ,  México.
A puntadores. -  A ntonio Ponce, S ix to  Coduras y Jo sé  — 
S an ta fé .
M aquin ista  de l a  compaflia;Manuel C anal.
G ontador; Enrique C ola.
R ep résen tan te : Em ilio A riflo.
R e p erto rio  de e s ta  compaflia: El e s tren ad o  por N ieves 
Suérez y Pepe S antiago  en lo s  te a t r o s  de L ara , Espaflol, Co- 
media y R rin c esa , de M adrid.
E s tr e n o s .-  Dona Desdenes, ^^^alvaloca. La v ib ra c id n . La 
fuga, V is i ta  de curaplido, El au tom ovil. La a l e g r ia  de v iv i r .  
La pena c a p i t a l ,  P ie s  y manos, y o t r a s .
Se ab re  un abono por 12 fu n c io n e s , que se e fe c tu a rd n  
d e l 20 a l  1 de j u l i o ,  ambos in c lu s iv e ,  â loa  s ig u ie n te s  — 
p re c io s ;
P la te a s  de p ro sce n io , 13 p e s e ta s , pa lco s p r in c ip a le s  
de p ro sce n io , 12 p e s e ta s ,  P la te a s  y palcos con g a b in e te , 16; 
p la te a s  y pa lco s s in  Idem, 13; bu taca  de p a t io  con e n tra d a , 
3f bu taca  de palco  16 y 26 f i l a ,  2 ,50 .
El irapuesto de l 15 por 100 é cargo d e l p d b lic o .
"El "debut" de l a  compaflia que d ir ig e n  N ieves Sudrez 
Depe S an tiag o , ha venido à confirm ar e s ta  o p in id n , y anoche 
l a  co n cu rren c ia  premid como se m erecla , l a  la b o r  r e a l iz a d a  
por tan  n o tn b le  compaflia y e l  v a lo r  l i t e r a r i o  de l a s  obraa 
p u e s ta s  en escena.
Dofla Desdenes, es una comedia in sp ira d a  en una p ro -  
duccidn hdngara, que pone de m a n if ie s to  e l  ta le n to  é inge­
n io  de su a u to r .  Su argum ente es s e n é i l lo  y f è s t i v o ,  àazo-
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nado a l  mismo tiempo de esoenas o p o rtu n is im as , que rev e la n  
una d is c re c c id n  may grande en su d id lo g o .
El mondlogo Los am antes, e s té  perfec tam ente  acomoda- 
do a l  c a rd c te r  de su in té r p r e te  y tie n e  un s in  nîmero de -  
c h i s te s ,  s i  b ien  algunos de e l lo s  son un poco descarados, 
d is c u lp la b le  aoaso por t r a t a r s e  de un p db lico  desconocido 
p ara  e l  a c to r ,  e l  cua l debe m antener siem pre l a s  d is ta n c ia s  
e n tre  a r t i s t e  y e sp ec tad o r.
S ln embargo de e s to ,  es de gran  o r ig in a l id a d ,  represcQ  
tdndose A te ld n  c o r r id o .
Si en lu g a r  de ponerlo  en escena e l  d is  d e l "debut" 
lo  h u b ie ses  hecho dos d ia s  despuës, seguram ente h a b r ia  en- 
ca jado  y te n id o  mds a c e p ta c id n .
El t r a b a jo  de lo s  a r t i s t a s  fué  in m e jo rab le , y en con­
ju n to  puede c a l i f i c a r s e  de s u p e r io r ,  como no podia menos, 
tra td n d o se  de dos f ig u ra s  de l a  t a l l a  de N ieves Sudrez y 
Pepe S an tiag o .
El decorado m agnifico  y l a  p re se n tac id n  con gran pro­
p i edad.
; Ah! Lo que mds ca u tiv d  y llam d l a  a te n c id n  fué l a  ma- 
r a v i l l o s a  in te rp re ta o ld n  que l a  o rq u e s ta  d id  a todas sus 
o b ras .
P ero , qué lo  vamos à h a c e r , a s i  lo  ex ige l a  a l t a  co­
m edia." ( 973 )
"3 in  embargo de e s to  y qunque o p in io n e s , siem pre r e s -  
p e ta b le 8, d igan  lo  que q u ie ra n , Puebla de l a s  raujeres en - 
c i e r r a  grandes pensam ientos y ademds d e s a r ro l la  con opor- 
tun idad  e l  proceso que se sigue  en una lo c a lid a d  pequefla,
A todo f o ra s te ro  que la  v i s i t a .
linos amores f l i c t i c i o s  que in v e n ta  un pueblo , s irv e n  
p ara  la b r a r  l a  f e l i c id a d  de dos s e re s  que se miran con in -  
d i f e r e n c la  a l  p rin c ip d o  y acaban armdndose.
E ste  e l  es  argum ento, A grandes ra sg o s , de Puebla de 
l a s  rau je res.
La in te rp re ta o ld n  fué  a c e p ta b le  por p a r te  de unos y 
su p e r io r  por p a r te  de o tr o s .  Ramdn de l a  '“a t a ,  en su  papel 
de "Adolfo A d a lid " , inconm esarab le , como a s i  mismo Elena -
( 973 ) D ia rio  de Burgoa : 21 de ju n io  de 1912
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Riquelme y Pepe S an tiag o .
La comedia t i t u l a d a  La v ib ra c id n , e s tre n a d a  anoche, 
v ino a c o n s t i t u i r  una de ta n ta s  producciones de d i s c r e t f -  
simo argumento y un d id logo  movido y g ra c io a o .
Y p ara  te rm in a r , recordarem oe lo  de a y e r , p regun tan - 
do s i  vd â i n t e r p r e t a r  l a  o rq u esta  l a s  mismas ob ras to d as 
l a s  noches.
En l a  v a r ia c id n  e s td  e l  g u s to . . . "  (974 )
F.G.
Manana, Las de C ain .
Buena, e x t r a o rd in a r ia ,  l a  la b o r  de l a  Compaflia, aun­
que e l  pd b lico  no a c u d ie ra , como e ra  de d e s e a r , a l  T eatro  
P r in c ip a l .
" . . .  M alvaloca, obra e s tre n a d a  en l a  noche de sébado; 
v iene d c o n s t i t u i r  una obra de verdadero  d x ito ,  aunque o p i­
n io n es apasionadas d igan lo  c o n t r a r io .
En e l  ju ic io  im p a rc ia l hemos de reconocer que es de 
lo  m ejor de sus p roducc iones.
Obra de se n tim ien to s  n o b le s , amores d e s in te re sa d o s  y 
puros que ae d e s a r ro l la n  y v lv e n , aun à c o s ta  de l a  c r i t i c a  
d e l populacho, in s p ira c io n e s  que b ro tan  d e l alma y no de l a  
in te l l^ e n c ia .
El f i n ,  oue M alvaloca, ha s id o  un d x ito  completo para 
lo s  Q u in tero .
N ieves Sudrez y Elena Riquelm e, adm irablem ente en sus 
re s n e c tiv o s  p ap e lea , y Pepe S an tiag o , Ramiro de l a  Mata y 
Jo sé  C a p i l la , también rayaron  à g,un a l t u r a .
Las de Coin, obra p u es ta  en escena en e l  d ia  de ay e r, 
obtuvo tam bién un gran é x i to ,  pues aunque es ya conocida de 
n u es tro  p d h lico , s in  embargo, tu v ie ro n  que s a l i r  lo a  a r t i s ­
ta s  v o r ia s  veces a l  palco  escé n ico .
Anoche e s tu v ie ro n  mds t r a b a ja d o re s ,  no o b s ta n te  s e r  
a lgo  f l o j a  l a  e n tra d a .
( 974 ) D ia rio  de Burgos : 22 de ju n io  de 1912
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C ontinuamos a In  o rq u e s ta , pero con e l piano de mues- 
t r a .  S i hubieae sobido to c a r lo ,  de f i j o ,  luzco  mis h a b i l id a -  
des an te  e l  r e s ÿ e ta b le ."  ( 975 )
P. C.
Maflana, Malvaloca.
"Es indudable que e n tre  l a s  obraa de l te a t r o  c ld s ic o  
y l a s  producciones modernas, e x is te n  d ife re n c ia a  p e c u lla ­
re s  que c a ra c te r iz a n  su ëpoca.
A utores f ra n c e ses  y espaflo les, como f fo lié re , R acine, 
M oratfn y B retdn , e s c r ib ie ro n  ya en lo  an tig u o  coraedias, -  
donde l a  s d t i r a  y e l  lA tig o  sacud ie ron  e l  rëgiraen de n q u e lla  
soc iedad .
Por eso , lo s  e s c r i to r e s  de hoy, lo s  a u to re s  de n u es tro a  
d fa s , s iguen  lo s  mismos d e r ro te ro s  y l a  misma marcha de lo s  
a n tig u o s .
La sociedad  siem pre tuvo sus d e fe c to s  y sus e r ro re s ,  
siem pre com etid to rp e z a s ; a s f  es que ha sido  p re c i so y de 
a b s o lu ta  n eces idad  com batir esos males y c o r r e g ir  esas f a l -  
t a s ,  pero no por l a  fu e rz a , no por reconvenciones, n i  por 
l a  p e rsu as id n  de l a  p a la b ra ; por l a  p re se n ta c id n  de sus — 
mismos hechos, por l a  rep roducc idn  db sus mismas imdgenes y 
de sus mismosactos en e l m agnifico  espe jo  de l a  escena.
E ste  es y ha sido  siem pre e l  o b je to  de l a  comedia en 
sus d iv e rse s  a s p e c to s .
El Gran tacaflo , que fuë l a  o b rap u esta  en escena anoche, 
es una de e sas  producciones que verdaderam ente nos o frecen  
l a s  re a lid a d e s  de l a  v id a .
La comedia es g ra c io s is im a  y lo  mismo que e l d ia  que 
se e s tm d ,  obtuvo un g ran  é x i to ,  levan tdndose e l te ld n  a l  
f i n a l  d e l d ltim o  a c to .
Pepe S an tiago  estuvo  c o lo sa l en su papel de "41ejo  Re­
dondo", re c ita n d o  con gran n a tu ra lld a d  y estando  muy opor­
tuno en lo s  c h i s te s .
Algunos a r t i s t a s  de l a  compaflia s iguen  d iscrepando  d e l 
co n ju n to , por no e n c a ja r  en su c a r a c te r  lo s  pape les d e l lo s
( 975 ) D ia rio  de Burgos : 24 de ju n io  de 1912
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-  A s le n to  de a n f i t e a t r o  : 0 ,7 5  p e s e ta s
-  D e la n te r a  da p a r a iso  t 0 ,7 5  p e s e ta s
-  E ntrada a l a  lo c a l ! d a d  t 1 p e se ta
-  A s le n to  de p a r a iso  t 0 ,5 0  p e s e ta s
-  M il i t a r e s  s in  graduacidn  ; 0 ,3 5  p e s e ta s
L os im puesttos, a  cargo d e l  p d b lic o
La Compaflia d io  s i e t s  fu n c io n e s ,  e n tr e  l o s  d i e s  2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 8 ,  30 y 31 
da Enero y  1* da F eb rero .
Debutd con e l  e s tr e n o  d e l  drama en t r e e  a c t o s ,  a d a p ta c id n  hecha  
por l o s  herm anos A lv a rez  Q u in tero , de l a  n o v e la  de B e n ito  P drez G aldds 
" M arianela  * .
"Conoclamos -  iq u id n  no? -  l a  n o v e la  d e l m aestro G ald ds. Hablamos 
saboreado su s  p â g in a s  d e l ic a d a s ,  s u t i l e s  y e n te r n e c e d o r a s , im prégnadas 
da su a v ls im o  amor a l a  human!dad qua l a s  hace mds d e l i c i o s a s .
T e l v e z  n u es tro  s e n tim ie n to  l a t i d  a l  u n lsèn o  con l o s  p e r so n a je s  
de l a  o b r a , t a l  v e z  n u e s tr o s  q u ereres  eran  ig u a le s ,  subyugados por la  g a -  
lan u ra  d e l  e s t i l o ,  l a  p s lc o lo g la  da l o s  c a r a c tè r e s  y  l a  b e l le z a  de la  t r a ­
ma, y en v e z  de a n a l iz a r la  con j u s t e z a  de c r i t e r i o  no vim os mds que una 
herm osure y  a a l l a  n o s rendim os a n h e la n te s  y  g u s t o s o s ,  aaboreando con d e -  
l e i t e  l a  em ocidn e s t d t i c a  que nos p rop orcion d .
No q u isim o s e sc u d r if la r , no in ten ta m o s s lq u ie r a  ahondar en e l  aima 
de l o s  p e r so n a je s  porque l a  f l c c ld n  -  que f l c c id n  e s  -  con que e s td n  
crea d o s e s  tan  p o d t ic a ,  tan  a r t i s t i c a ,  tan  ad m ira b le , que e l  s o lo  p e n sa -  
m iento d e l  e s c a lp e lo  p a rec ld n o s una p ro fa n a c id n ,
Estdbam os c o n te n te s  y  conform es con su fd b u la  cread a  por e l  g e n io , 
y la  contempldbam os adm irdndola a l e  v e z  con to d e  l a  in gen u ld ad  que po­
sa  amas.
Recordando e s t o ,  fu im os a l  T ea tro  a p r e se n c la r  l a  ad a p ta cid n  e s c d -  
n ic a ,  hech a  por l o s  Q u in tero , de la  n o v e ls  g a ld o s ia n a , y cuando term inada  
l a  fu n c id n  nos pusim os a r e f l e x io n a r  sob re  e l l e ,  hubimos de c o n fe sa r
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que hablam os s u fr ld o  un l lg e r o  d esen cen to*
F a lta  a lg o ,  s e  n o ta n  v a c lo s ,  l a  m ente busca mds, ae recuerd an  l a a  
p d gln as de l a  n o v e la  que no ha s id o  p o s ib le  l l e v a r  a l a  e sc e n a , l o s  p e r ­
so n a je s  r e s u lta n  como esfu m ad os, f a l t a  v id a ,  f a l t a  aima y  d e t a l le a  y e x -  
q u i s i t e c e s  y g a la n u ra s  y  b e l l e z a s . . *
iS erd  a caso  que l a  obra no e s  te a tr a b le ?
N o so tr o s , com prendiendo l o  enorme de l a  d i f i o u l t a d ,  actairamos l o  | 
Improbo d e l  tr a b a jo  que l o s  e s c r i t o r e s  s e v i l l a n o s  s e  han im puestb t e s #  j 
adm iracidn  sube de punto te n ien d o  an c u e n te  que l a  o b r a , no o b s ta n te  l o s  j
I
lu n a r e s  a p u n ta d o s, t i e n s  fu e r z a  e m o tiv a , l o s  p e r so n a je s  s e  mueven b ie n  y 
l a s  e sc e n a s  d e l ic a d a s  y l a s  dram dticas s e  suceden  con a c ie r t o  i n d i s c u t i -  
b le .
T al v e z  s i  no conociéram os l a  n o v e la ,  nos h u b iera  p a rec id o  im peca- 
b le  e l  drame, y  desde lu e g o  que a no s e r  ta n  ex p erim en ta d o s, l o s  a d a p ta -  
d o res no hub ieran  lo g ra d o  dar cim e a iro sa m en te  a su ard u s em press.
I n se n s a to  s é r ia  n egar  que l a  a d a p ta cid n  t i e n e  un m ërito  de S u b l s i -   ^
sim o v a lo r ,  pero aventurâm es l a  id e a  -  c i e r t a  para n o s o tr o s  -  de que no
l l e g a  n i  con mucho a l  de l a  n o v e la . \
!
Y, a h o ra , hablem os de l a  r e p r e se n ta c id n .
La compaflfa de l a  muy n o ta b le  a r t i s t e  M aria P a lo u  e s  e x c e le n te .T o ­
dos p u siero n  ca riflo  y a r t e  en e l  desempeflo de su s  p a p e le s ,  de lo a  c u a -  
l e a  e s ta b a n  b ie n  p o s e id o s  y e l  r e s u lta d o  s a t i s f i z o  muy cum plidam ente l o s  
d e se o s  d e l  p d b lic o  -  s e l e c t o  y e le g a n te  -  que lle n a b a  por com pleto  e l  
t e a t r o .
Como buenos s e  p o rta ro n  y vaya n u es tro  a p la u so  s in c e r o  y e n t u s ia s -  
t a  para t o d o s ,  ya que en honrosa l i d  a ë l  s e  h ic ie r o n  a c re ed o re s  y uno 
e x tr a o r d in a r io  para M aria P a lo u , que supo m a tiza r  y  c a r a c t e r iz a r  e l  pro­
t a g o n is t e  de l a  obra de una marnera ta n  adm irab le  que l a s  manos de lo a  e s-  
p e c ta d o r e s  s e  ju n ta ro n  muchas v e c e s  para prem ier su  la b o r  y a l  f i n a l  de 
to d o s  l o s  a c to s  e l  t e ld n  hubo de le v a n ta r s e  muy r e p e t id e s  v e c e s  a n te  e l
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en tu sla sm o  de l o s  o y en tes»
E l decorad o — d e l  e sc en d g r a fo  se flo r  M lgnenl — nuevo y m agn ifico"
{ 9 8 0 )
La Compaflia, por l o  que vemos en l a  c r i t i c a  de l a  prim era obra e s -  
c e n if i c a d a ,  d io  buena im presid n  a l  p d b lic o  b u r g a lë s  aunque l a  obra adap -  
ta d a  a l a  e sc en a  no s i g n i f i c a r a  un verdadero y a u tô n t ic o  é x i t o ,
" M aria V ic t o r ia  " , de L in a r es  R iv a s , fu e  l a  obra e s c e n i f i c a d a  e l  
d ia  28 de e n e r o , ju n to  con " Nena Teruel  " , de l o s  hermanos A iv a rez  Quin 
t e r o .
"Por h ab er  n a c id o  en hum ilde e s f e r a  y no haber te n id o  l a  i n t e l i -  
g e n c ia  y  l o s  a r r e s t o s  p r e c is o s  para encum bram os, n o s o tr o s  no sabemos c6- 
ISO s i  mundo a r is t d c r a t a  v iv e  su v id a , y  por ende ignoram os s i  l o s  p e r so ­
n a je s  que L in a r e s  R iv a s ha p u esto  en "Maria V ic to r ia "  son  r e a l e s  o pro -  
d u cto  de su  f a n t a s ia .
Amantes de l e  tr a d ic id n  h i s t d r i c a ,  s in t ie n d o  un a modo de c u l t o  por  
l a s  c a sa s  l in a j a d a s  en cuyas p u er ta s  l a s  p ie d r a s  e s c u lp id a s  l l e n a s  de 
h e r é ld ic o s  s ig n e s  n os hab lan  ds un pasado g l o r i o s o ,  de a u d a c ia s  tem era -  
r i a s  y  de h e r o ic o s  s a c r i f i c i o s ,  mës nos in c lin â m e s  a c r e e r  e l  segundo
a s e r t o .  i
P ero  a i  a s i  no fu e r e .e n  r e a l id a d ,  s i  p or d e sg r a c ia  e l  d e sc e n so  ha 
s id o  ta n  g ra n d e, que e s  p r e c is o  aflorar e l  pasado para lam en ter  e l  p resen ­
t s ,  to d a v ia  t i e n e  que d o le m o s  l a  cru deza  de l a  f r a s e ,  l a  a v ie s o  de l a  in -  
t e n c id n ,  l a  e x c e s iv a  l ib e r t a d  de l a s  e s c e n a s ,  l a  te n d e n c ia  dem oledora  
que -  a n u e s tr o  j u i c io  — predominan en la  o b ra .
Y d u ë le n o s  mucho mës porque hemos de c o n fe s a r  que c o n t ie n e  muchas 
b e l l e z a s ,  e s t é  d ie lo g a d a  con a r t e  y l a  esm altan  f r a s e s  in g e n io s a s ,  modelo 
d e  buen d e c ir .
( 980) Diario de Burgos r 27 de enero de 1917
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No nos exp llcarnos e l  e x c e so  de ir â n ic a  m ordacldad de que ae h a l là  
sa tu r a da; e s o s  a l f i l e r a z o s  de t a l  s u t l l e z a  que a l  c la v a r s e  en  l o  Intim o  
de n u e s tr a s  c o n v ic c lo n e s  n os producen e s c a lo f r lo ,  dan de tr a v é e  oon nues­
t r o  pensam lento y nos quedamos e x t é t i c o s  a l  v e r  con qué g a lan u ra  sa  h ia -  
r e ,  y nos asombra qu e, con p a la b ra s  ta n  herm osas, pueda h a cersa  ta n to  Ma­
rio.
IQué lé s t lm a  que pluma ta n  adm irablem ente co rta d a  s e  moje en h i e l  
en lu g a r  de ban arse en c a r id a d i .
La in t e r p r e t a c ié n  se n c illa r a e n te  adm irab le  por p a r te  de to d o s .
El decorado m agnifico y s in  o lv id a r  un d é t a i l s . . . "  ( 981 )
"Nena T eruel"  : "Hemos cambiado de am biente por com pleto»A l a s  
em arguras han su ced id o  l a s  s a t i s f a c c i o n e s , hanse tro ca d o  l a s  i r o n ie s  en  
a le g r e s  d o n a ir e s  y l a  te n s id n  de énimo ha ced id o  e l  p u esto  a l a  ex p a n sién  
b u l l i c i o s a .
Esa "Nena T eruel"  que abandona l o s  t r iu n f o s  de l a  e sc en a  cuando sa  
h a l la  en la  cumbre de l a  g lo r ia  para i r  a  c r e a r  un hogar d ic h o so  a l  l a -  ;
do de un e sp o so  adorado, e s  una f ig u r a  l l e n a  de e n c a n to , y  p lé c e n o s  so  -  :
bremanera su s e s fu e r z o s  para o lv id a r  e l  pasacfci r ie n t e  y e n tr eg a r  su  aima ' 
tod a  a l  que ya p o se s  su co ra zâ n , y  cuando en e l  t e r c e r  a c t o ,  més b ien  
e p i lo g o ,  l a  vemos l l e g a r  a ca sa  de l a  ru in a  g lo r io s a  d e l  que fu e  su maes­
tr o  para rememorar con a l e g r ia s  i n f a n t i l e s  su s v id a s  que fu ero n  y  ya s e -
r â n , sen tim o s una suave em ocién que hace ju n te r  n u e s tr a s  manos para e l  
a p la u so  s in c e r o  y e n t u s ia s t a .
Y e l  t ip o  tan  adm irablem ente d e lin e a d o  d e l  r io ja n o  fr a n c o te  y l l e ­
no de com u n icativa  a l e g r i a ,  que hace l l e g a r  a l  p û b lic o  par e l  h i j o  in d e -  
f i n i b l e  de l a  s im p a t ia , nos arran ca  c a rc a ja d a s  r u id o s a s .
(981 ) Cerdiel : Diario de Burgos : 29 de enero de 1917
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Y e s e  "Don D iego E ep ln o sa " , so b er b io  y a l t a n e r o ,  desengaflado y 
gruflân, a l t i v o  con to d o s  y so lam en te  ca r if lo so  y l le n o  de a f e c t o s  para  
con "Nena T e ru e l" , e s  de un a c ie r t o  tan  in d i s c u t lb l e ,  t i e n e  t a l  r e l i e v e ,  
e s t é  r e tr a ta d o  de manera ta n  aceb ada, que c o n s t i tu y e  un t r iu n fo  so b era n o .
iQué d e c ir  de l a  r e p r e se n te c id n ?  Con e l  a l i c i e n t e  de que l a  obra  
e r#  p r e se n c ia d a  por su e  a u to r e s  p u siero n  su  alma to d a , y como son  a r t i s ­
t e s  de v a l l a ,  h ic ie r o n  su e  p a p e le s  de una manera c a s i  im p o s ib le  de su p e -  
r a r . . . "  (
"Dofla M aria C o ro n e l" . de Mufloz S e c a , s e  e s tr e n ô  e l  d ia  29 de ene­
r o .
"R&sa, r i s e  y r i s e .  T a l v ez  con s d lo  e s t a s  p a la b ra s  pu d iera  s i n t e -  
t i z a r s e  e l  j u i c i o  que l a  obra a y e r  e stre n a d a  m erecid  a l  p û b lic o .
Un examen, por poco m in u closo  que f u e r e ,  hab ia  de b a s ta r  para e n -  
c o n tr a r la  d e f e c t o s  de fond o y forma que l a  d e ja se n  mal parada como obra  
a r t i s t i c a ,  pero  a lg u n o s c h i s t e s  t ie n e n  te n ta  g r a c ia ,  a lg u n a s e sc e n a s  son  
ta n  francam ente cd m ica s , y v a r ie s  de su s  p e r so n a je s  in c i t a n  de manera 
t a l  a l  r e g o c i j o ,  que hay que h a cer  a b s tr a c c id n  de to d o s  l o s  lu g a r e s ,  pres* 
c in d ir  de to d a s  l a s  m écu las y r e c o rd er  so lam en te  e l  muy r e g o c ija d o  ra ­
t e  que n os h iz o  p a sa r .
P or o t r a  p a r te ,  l a  compaflia obtuvo un t r iu n f o  com pleto en su r e p r e -  
s s n t a c iâ n ,  porque l a  obra ds da e je c u c id n  d i f i c i l  ; ta n to  como de l a s  pa­
la b r a s  hay qua c u id a r  d e l  g e s t o ,  y  nos com place mucho d e c ir  que a c t r i c e s  
y a c to r e a  e s tu v ie r o n  a d m ir a b le s , y  s i  no hacemos e s p e c ia l  mencidn e s  
porque s i  om itidram os a lg û n  nombre pecariam os de i n j u s t e s . . . "  ( 9 8 3 )
"S in  p a la b r a s" , de l o s  hermanos A lvarez Q u in tero , tam bién s e  puso  
en e scen a  e l  mismo d ia  29 de e n e ro .
"Unos a u to r e s  que cuentan  l o s  é x i t o s  por l o s  e s t r e n o s  -  y é s t q s
( 982) Cardiel i Diario de Surges s 29 de enero de 1917
(9 8 3 ) Cardiel : Diario de Burgos : 30 de enero de 1917
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a lca n za n  un nûmero e x tr a o r d in a r io  -  s e  p ro p u siero n  h a cer  una com edia en  
un a c to  para que una n o ta b fI fs im a  a c t r i z  l u c i e s e  su s  herm osas f a c u l t a -  
d e s ,  p u s ier o n  de r e l i e v e  l a  f l e x i b i l id a d  de su t a le n t o  y a lc a n z a r a  un 
t r iu n fo  rotund o.
S in  duda por e so  e s c r ib ie r o n  l o s  Q u in te ro , "Sin p a la b r a s" , para  
Maria P a lo u .
Y e l l o s  p u sier o n  en l a  obra todo  e l  in g e n io  y l a  s a l  que p o seen , 
y a l l a  l a  s i e n t e  como e l l o s  l a  soffaron.
Esa jo v en  l in d is im a ,  d e l ic io sa m e n te  p a r la n c h in a , cu ajad a  de g r a c ia ,  
de in g en u id a d  y de i n f a n t i l  tr a v e su r a , tu v o  en Maria P a lou  una in té r p r e ­
t e  para e l  c u a l no hay b a s ta n te s  a d j e t iv o s  e n c o m iâ s t ic o s .
!B ravo, se f lo r ita I
No nos exp lica m o s por qué l a  g e n te  no acude en mayor nûmero a l a s  
r e p r e se n ta c io n e s .
Es c ie r t o  que l o s  p r e c io s  son  a lg o  e le v a d o s ,  pero s i  s e  t i e n e  an 
cu en ta  l a  v a l ia  de l o s  a c t o r e s ,  l o  e sp lâ n d id o  d e l  v e s t u a r io ,  e l  buen gus­
t o  y e l  lu jo  de d e t a l l e s  con que l a s  o b ra s son p u e s ta s  en e s c e n a . . . s è  ve  
c laram en te que no e s  p o s ib le  h a cer  que l o s  p r e c io s  sean  més econ ém ico s .
Cuando s e  t r a t e  de compaflia de menos v a l ia  l o s  g a s to s  se r é n  meno- 
r e s  y e n to n c e s  d ism in u ird  e l  im porte de l a s  l o c a l i d a d e s . . . . " (  9 8 4 )
La A so c ia c iû n  de l a  P rensa o r g a n izâ  con e l  concurso de l o s  n o ta ­
b le s  a r t i s t e s  de l a  Compaflia que a c tû a  en e l  T ea tro  P r in c ip a l ,  una fu n -  
c iâ n  de b é n é f ic ia  para l a  qu e, ta n to  e l  em presario  seflor  C o r r a l, como l a  
Compaflia de Maria P a lo u , d ie ro n  toda  c la s e  de f a c i l i d a d e s .
La fu n c iô n  b e n e f ic io  tuvo  lu g a r  e l  d ia  prim ero de fe b r e r o  de 1917.
(9 8 4 ) Cardiel ; Diario de Burgos : 30 de enero de 1917
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L os hermanos S e r a f ln  y Joaqu ln  A lv a rez  Q uintero  pasaron  una tempo­
rada en  B urgos a s i s t i e n d o  a l  e s tr e n o  de a lg u n a s de su s  ob ra s que l a  Com­
paflfa  de M aria P a lo u  p u s ier o n  en e sc e n a .
Un numeroao grupo de a m ig o s, am antes de l a  L i t e r s tu ra  y adm ired ores  
de l o s  i n s ig n e s  e s c r i t o r e s  y d e l ic a d o s  p o s ta s  s e  reu n lero n  e l  d ia  30 de 
en ero  en  e l  " foyer"  d e l  T ea tro  P r in c ip a l  para "beber una copa de Cham -  
pagne en unidn de l o s  ceb eb rad os a u to r e s  y d e m o str a r le s  cuânta  era  su  
a a t i s f a c c iâ n  por t e n e r l e s  en  su  com paflia.
E l l in d o  "foyer"  profusam ente alum brado, l a  mesa adornada a r t l s t i -  
cam ente con f l o r e s  n a tu r a le s  y  p r o fu s iû n  de b o m b illa s  e l é c t r i c a s ,  e l  s e x -  
t e t o  d e l  T ea tro  dando a l  a i r e  l a s  n o ta s  a le g r e s  de p o p u la res  z a r z u e la s  y 
é l  su a v e  rumor d e l  d i s c r e t e o  de l o s  com ansales h iz o  que e l  a c to  r e s u l t a s e  
am eno, p la c e n t e r o ,  a g r a d a b ills im o  y de una d e lic a d e z a  p r o p ia  d e l aima 
p o é t ic a  de a q u ie n e s  s e  o fren d a b a .
"Cuando e l  decorado y espum ante l iq u id e  burbujeaba en l a s  c o p a s , e l  
se flo r  T ard u ch i, n u es tro  q u erid o  am igo, s e v i l l a n o  por l a  cuna y  b u r g a lé s  
p o r  e l  a f e c t o ,  o f r e c iû  e l  hom enaje en  un d is c u r so  b r e v e , e lo c u e n te  y  opor
tu n o , que tu v o  e l  m erecido  prem io de l o s  a p la u so s .
Y l o s  Q u in te ro , pagando con e sp le n d id e z  de p o s ta s  a l  a g a sa jo  que 
s e  l e s  h a c la ,  m ostraron l a  p o e s la  que a c o n tin u a c iâ n  copiâm es y que fu e  
adm irablem ente l e ld a  p o r  0 .  S e r a f in .
En e s e  romance en que l o s  p o s ta s  han dejado  m uestra  g a lla r d a  de su
in g e n io  so b era n o , admiramos l a  d e lic a d e z a  con que s e  h a l la  e s c r i t o ,  e l  
a c ie r t o  de m ezc la r  en  a l l a  a lg u n o s v e r s o s  de n u estro  Romancero y la  c o r -  
t e s l s  y elm  a f e c t o  que h a c ia  n u e s tr a  q u erid a  c iu d ad  m uestran .
Vayan con  O ios l o s  g a la n o s  tr o v e r o s  y sepan que Burgoa s e  ha m ostra- 
do o r g u l lo s o  de t e n e r lo s  por h u ësp ed es y que guardaré un g r a to  recuerd o  
d e  eu e s ta n c ia "  (C a r d ie l:  D ia r io  de B urgos:31 de enero  de 1917]
R O M A N C E  
A l a  gran ciu d ad  de Burgoa 
dos c a b a l le r o s  l le g a r o n ,  
e sp a f lo le s  par su  sa n g re ,  
por su  cuna s e v i l l a n o s .
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L leg a ro n  c a lla d a m en te  
p o r  no tu rb a r  con su e p a so s  
e l  aosegado s l l e n c l o  
de e s t e  r e c ln t o  c a lla d o ;  
y porque, nada o s t e n t o s o s  
en su v id a  y en  su  t r a t o ,  
n i  g u sta n  de s e r  s e n t id o s  
n i  q u ier en  mover e sc é n d a lo .
Con a n h elo  de p o e ta s ,  
con  a n s ia s  de enam orados, 
l a  c iu dad  de punte a punta  
r e c o r r ie r o n  palmo a palm o. 
lOh ev o ca c id n  m is te r io s a  
de l o s  s l g l o s  que pasaronI  
ICÛmo co n m o v iste  e l  aima 
de l o s  d os r e c ië n  l le g a d o s i  
G a lle s  d e s i e r t a s  y f r l a s ,  
mudos tem plos s o l i t a r i o s ,
Iqué v iv o  la n g u eJ e  h a b la s t e l s  
a l o s  v ia j e r o s  ro m én tic o s i  
C a te d r a l, sueflo de p ie d r a ,  
de amor y de f e  m ila g r o ,  
que c u a ja s te  en t u s  a g u ja s  
o r a c io n e s  de c r i s t i a n o s .
4Q uién t e  v e ré  que no s ie n t a  
en su  corazân  turbado  
l a  p a lp it a c iâ n  s in  nombre 
que cau sa  l o  sobrehumano?
Zumba en l e s  t r a n q u ila s  c e l l e s  
e l  v i e n t o ,  y en e l  e sp a c io  
p a rece  que e l  e co  llam a
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m l o s  h ô r o e s  le g e n d s r l o s .
Os Jim ena y de Rodrigo  
su rg e  e l  recu erd o  sa g ra d o , 
y  a l  p e n ser  en e l  mancebo 
que maté a l  conde Lozano 
como em anaclân d e l aima 
aube e l  romance a l o s  la b io s t  
" O esco lgd  una espada v i e j a  
de Mudarra e l  c a s te l le u io .  
que e s ta b a  v l e j a  y mohosa 
p or l a  m uerte de su amo.
Y pensando que e l l e  s o l e  
b a sta b a  para e l  d e sc a r g o ,  
a n te s  de que s e  l a  c lf le s e  
a s i  l e  d ic e  turbado;
-  "Fez c u e n ta , v a l i e n t e  esp ad a , 
que ea  de Mudarra mi brazo  
y que con su  brazo r i f le s ,  
porque suyo e s  e l  a g r a v io ."  
O espuês a  l o s  dos p o e ta s  
s a l e  una m ujer a l  paro  
por v u e s tr a  c iu d ad  g lo r io s a ,  
madré de péch as h id a lg o s ;  
pero e s t a  misma h id a lg u la  
q u iso  por demâs h o n r a r lo s ,  
y l e s  te n d iâ  f i n e s  r e d e s  
cuando andaban d e sc u idad os.
Y preSOS en elles ya, 
y muy contentes de estarlo 
por ester entre vosotros, 
con aima y vida aqul estâmes.
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y p u es que ju n tâ  a n d e lu ce s  
e l  a z a r , y c a s t e l l a n o s ,  
brlndam os hoy por Espafla 
u n ld o s en un abrazo: 
p o r  E spana, cuyo nombre 
en n u estro  c a r lf lo  e s  ta n t o ,  
que s a l e  fu e r a  d e l  mundo, 
con s e r  e l  mundo ta n  ancho.
H iciraos e s t e  romance 
de v u e s tr a  f ln e z a  en cam blo, 
y l o  echarem os a l  fu e g o  ' 
ya que lo  h a b e ls  escuchado" .
S , y J ,  A lv a rez  Q u in tero
El d ia  31 de en ero  de 1917 s e  e s tr e n ô  en e l  T eatro  P r in c ip a l  l a  
obra de G arcia  A lv a rez  y Munoz S e c a , " E l û ltim o  bravo".
" A n tes de d a r te  n u es tra  o p in iô n  a c er ca  de l a  obra a y e r  e s tre n a d a  
-  d e c la  e l  c o m e n te r is ta  d e l D ia r io  de Burgoe -  p erd o n s , l e c t o r  am able, 
que estampemos aqu l a lg u n a s r e f l e x io n e s  que s e  nos o cu rren .
V ivlm os b ajo  e l  re in a d o  de l a  f r iv o l id a d .P a r e c e  como s i  tem iéram oi 
bw cesr en l a s  p r o fu n d idades de l o s  prob lèm es.
La d u lce  y comodona b a g a te la  r a in a  por d o q u ier  y l a  ca rca ja d a  1 1 -  
g e r e  -  y  un poco fo rza d a  -  resu en a  a cada momento en  n u e s tr o e  o id o s .
La mayor p a r te  de l o s  e sp a flo le s  -  hab iendo hecho como una a b d ic a -  
c iô n  d e l  p rop io  pensam iento  -  esp eran  a que l o s  j u i c io s  s e  l e s  den en  do- 
s i s  d im in u tas y l o s  a cep ten  s i n  tom arse e l  tr a b a jo  de o o n t r a s t a r lo s ,  p a -  
sô n d o le s  por e l  tam iz d e l j u l c i o .
Y e s e  h u ir  de l o  que t i e n e  en tra fla , de l o  que supone e s fu e r z o  i n t e -  
l e c t u a l ,  de e so  que c o n s t i tu y e  l a  v id a  honda, s e  r e f l e j a  en  to d a s  p a r t e s ,  
en l o s  C lr c u lo s ,  p e r iô d ic o s ,  o b ra s t e a t r a l e s ,  en e l  sa n tu a r io  de l a  fa m i-
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Da pena to d o  e s t o .  Apenas a l  e x i s t e r  o y e n te s  l la n o s  de c o n c ie n  -  
c ia  y v o lu n ta d  para eecu ch a r  l e s  c i e n t l f i c o s  d is c u r s o s  d e l puMado de 
grandee hombres que en la b o r e r  c o n s ta n te  y p en o sis im o  q u ieren  d e te n e r  a 
su s  conciu dad anos en e l  camino de l a  c ie n c ia .
A r t ic u la s  n o ta b le s  e e c r i t o s  en l o s  p e r iâ d ic o s  par l a s  plumas b r i  -  
l i a n t e s  de in s ig n e s  e s c r i t o r e s  son  d e ja d o s de l e e r  apenas comenzados 
con l a s  h u e l là s  d e l  c a n sa n c io  y d e l h e s t i o ,  y en  cam bio, l o s  r e la t a s  de 
cr lm en es , de a v e n tu r a s  p ic a n t e e ,  son  devorados con a v id e z  y com entados 
con in s a n e  a l e g r i a . . .
N i s iq u ie r a  l a  g u e r re  m undial -  c a t é s t r o f e  a p o c a l ip t ic a  -  ha pod ido  
s a c a m o s  de n u es tra  in d i f e r e n c ia  para que pensemoe se r en e  y  r éc la m a n ts ,  
p u es to  que no n o s ha s e r v id o  mâs que para d e c la r a m o s  f e r v l e n t e s  p a r t i -  
d a r io s  de e s t a  o l a  o tr a  n a c id n , o lv id a n d o  que somos esparSoles.
Y .* .e n  e l  t e a t r o  o cu rre  o tr o  te n ta  y ,  t e l  v e z ,  mAs.
Es c ie r t o  que B en a v en te , l o s  Q u in tero , L in a r e s  R iv a s , M artinez S i e ­
r ra  y o t r a  m edia docena mal contada de a u to r e s  de v a l la  lu ch an  denodada- 
m ente y  nos n u estra n  e l  d iv in o  t e s o r o  d e l  A r te , p ero  a l  la d o  de â s t o s ,  
v iv e n  v id a  de p r in c ip e s  a u to r e s  c h o c a rr er o s , o b sc e n o s , que a rra stra n d o  
e l  a r t s  por l o s  a u e lo s  c i f r a n  to d o  su  a n h elo  en cob rar  p lngO es t r im e s tr e s  
con o b ra s  que c a recen  de argum enta, de o b s e r v a c iâ n , de d e lic a d e z a  y de 
g r a c ia .
P ero e l  p flb lico  a a i  p a rece  q u e r e r lo  y por e s t a  razdn supreme s e  
ponen en e sc en a  o b r a s  q u e, como "El û ltim o  bravo" , estA n r e p le t a s  de f a l ­
é a s  s i t u a c io n e s ,  de c h i s t e s  r e t o r c id o s ,  de t ip o s  no e x is t a n t e s  y donde 
para lo g r a r  l a  r i s a  — â n ic o  f i n  que t ie n e n  -  s e  acude a p ro ced im len to s  
que e s t a r i e n  b ie n  en  l a  p i s t a  de un c ir c o  a n te  un p û b lic o  i n f a n t i l ,  pero  
que pugnan con  e l  r e s p e to  que debe in s p ir e r  e l  t e a t r o ,  cuando a A ste  s e  
l e  guardan l a s  c o n s id é r a c lo n e s  a que t i e n s  derecho como c e n tr a  de c u l t u ­
r e ,  e s c u e la  de buenaa costum bres y  tem plo s e r io  y a u g u ste  d e l  A rte .
Un c o n su e lo  y  une duda tuvim os a y e r .
E l c o n su e lo  fu e  q u e, a fortu nad am en te , a l  p û b lic o  de Burgos no g u s -
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tâ  l a  obra -  l o  c u a l dem uestra un buen g u s to  - ,  y l a  duda e s  s i  e l  p â -  
b l i c o  que a s i s t i d  a y e r  a  su  e s tr e n o  a co g erâ  de l a  misma tnanera l a  a s t r a -
c a n a d a ..."  ( C a rd ie l ; 1 de fe b r e r o  de 1 9 1 7 )
" E l crim en de to d o s " , de F e d e r ic o  O liv e r ,  fu e  o tr o  de l o s  e s t r e -  
nos de l a  Compania de M aria P a la u .
"Estâmes en una p o r t e r ie  de M adrid, en l a  que h a b ita n  l a  p o r tera  
y su s dos h i j o s  S a lv a d o r  y  Paco; n o b le ,  tr a b a ja d o r  y honrado a q u é l ,  vago  
y ch u lo  de p r o fe s id n  A s te .
Paco t e n la  una n o v ia ,  A m alia, honrada y tr a b a ja d o r a , que ha te n id o  
que p la n ta r le  porque ha l le g a d o  a  m a ltr a ta r la .
Paco ju r a  v e n g a r se , y term ina e l  a c t e .
En e l  segun do, P aco mata de un t i r e  a su  e x n o v ia , s i n  que n a d ie  
l e  haya v i s t o ,  y l l e g a  a su  c a se  en l a  que s e  p r e se n ts  despuAs D. Anto­
n io ,  fam oso abogado, p o l i t i c o  in f lu y e n t e  y  c a n d id a te  a un p u es to  de
e le c c iâ n  p o p u lar; a c o n se ja  a l  m atador que s e  e n tr eg u e  a l a  p o l i o l a ,  p r o -  
m etiendo s a l v a r le ,  porque Al h a fë  v e r  que s e  t r a t a  de un crim en p a e io n a l  
y en e s t o s  c a s o s  e l  ju ra d o  a b su e lv e  s iem p re .
La e sc en a  d e l  a c to  te r c e r o  s e  d s s a r r o l là  en un ca fA , en  e l  que l a
madré de Paco y a lg u n a s am igas de e l l e ,  esp eran  e l  f a l l o  d e l  jurado en  
e l  J u ic lo  o r a l  que s e  c é lé b r a  por e l  a s e s in a t o  de Am alia.
M ientras e s t e  l l e g a ,  escucham os unas c o s a s ,  e n tr e  f l l o s A f i c a s  •  
ir d n ic a s  que un cam arero d ic e  a l  vendedor de p e r iâ d ic o s ;  o im o s, tamblAn, 
a o t r o s  p e r so n a je s  c^e nada t ie n e n  que v e r  con e l  drama; y  n o s  damos 
cu en ta  de c u ë l  e s  e l  s e n t i r  de l a s  m ujeres d e l pu eb lo  a l a s  que O liv e r  
h a c e , no ya a te n u a r , s in o  h a s ta  a p la u d ir  e l  a c to  de P aco .
Y l l e g a  e l  f a l l o  d e l  Jurado, que e s  a b s o lu t o r io ,  porque s i  no e l
drame no e x i s t i e r a ,  y con l o s  plAcem es y  f e l i c i t e c i o n e s  que r e c ib e  Paco
de su  madré y am igos c o n tr a s ta  e l  g e s t o  hosco  y f i e r o  de S a lv a d o r , qu ien  
s in tiA n d o se  rom Antico y guardador de l o s  fu e r o s  de l a  j u s t i c i a ,  in crep a  
a su hermano y a l  abogado, reco g e  a l o s  dos herm anitos de l a  v lc t im a  pa­
ra h a cer  con s i l o s  e l  p a p e l de padre y s u e l t a  unas f r a s e s  de l a t i g u i l l o .
t e l  e s  l a  o b ra .
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N o so tro s  hemoB de a la b a r  l a  id e a  d e l  a u to r  a l  c r i t i c a r  l a s  v i c i o s  
s o c i a l e s ,  so b re  tod o  e s a  p la g a  d é n ig r a n ts  d e l  ch u lo  matdn y c in ic o .
De ig u a l  msnera e s  d ig n e  de a p la u so  l a  d e fe n sa  que hace  d e l  désem­
para' en  que l a s  m ujeres s e  encuentran  en l a  c e l l e ,  donde son  in s u lta d a s  
g ro sera m en ts por l o s  hombres e n v i le c id o s  en una atm d sfera  e n c a n a lla d a ,  
pero  en cu a n to  a l a  hachura d e l  drama hemos de p on er a lg u n o s rep a ro s .
Creemos que l a  obra no t i e n e  l a  in te n c id n  p s ic o ld g ic a  n i  s o c ia l  que 
e l  a u to r  s e  propuso d a r la .  No i n c i t a  a p e n se r  hondam ente, no co n v en es, 
c a re o e  de l a  s u t i l  d e l ic a d e z a  n e c e s a r ia ,  e l  am biante  no e s  e l  mâs apro — 
p ia d o  para z a h e r ir  a  l a  so c ied a d  ech ân d o la  en c a ra  su s  d s f e c t o s .
Comprendemos p er fec ta m en te  e l  c a r â c te r  de l a  madré a q u ien  e l  c a r i -  
Mo c ie g a  y  no v e  l o s  d s f e c t o s  de su  h i jo .P lâ c e n o s  tam biên l a  s i tu a c id n  
de P a co , porque e s t é  b ie n  tr a z a d a , pero encontram os a lg o  in v e r o s i m i le s ,  
o ,  p ar l o  menos con é v id e n t s  e x a g er a c id n , l o s  t i p o s  d e l abogado y de S a l­
v a d o r .
AdemÂs, l a  obra no da de s i  para t r è s  a c t o s ,  p u esto  que en  uno 
con  t r è s  o ob d ros e s t a r f a  d e sa r r o lla d a  de l a  misma manera, y  so b re  to d o ,  
que para s e r  drame y con t l t u l o  ta n  l la m a t iv o , n i  sen tim o s conmovida 
n u e s tr a  aim a, n i  saboream os l o s  d e l e i t e s  que emanan de tod a  obra g e n ia l .
La in t e r p r e t a c lâ n ,  ta n  buena como de co stu m b re, y mucho mâs t e n ie n -  
do en cu en ta  que como l o s  p e r so n a je s  no t ie n e n  v id a  prop ia  e s  muy d i f i -  
c i l  d a r le s  r e l i e v e .
La e s c e n a , s e r v id a  con e l  e x q u ls i t o  g u s to  a que nos t i e n e  acostum - 
brados e s t a  compaMla." (O ia r io  de B urgos: 2 de fe b r e r o  de 1917)
E l d la  3  de fe b r e r o  de 1917  se  c e leb rd  e l  b é n é f ic ié  de la  em inente  
a c t r iz  y  d ir e c t o r s  de l a  CpmpaMla Maria P a lo u .
Se p u s ie r o n  en e sc en a  l a s  ob ra s : "Lo c u r s i ? obra ds B enavente en  
t r è s  a c t o s ,  y  " La o r in c e s a  e s t é  t r i s t e  ", de F e l ip e  S a sso n e .
E l a c to  r e s u l t â  un a u tâ n t ic o  â x i t o  en to d o s  l o s  c o n c ep to s .
"El sâbado por l a  ta rd e  c e le b r d  su  b e n e f ic io  l a  em inente a c t r i z  Ma­
r i a  P a lo u .
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XSBflnn» sAbftdo 3 d* F eb nro  de 1917,beneflelo de |
M A R I A  P A L O U
I ) ' hnctfiD, i  If* M  pnolo, h  barmina obr« da Bcnarenk, *m 8 ueUm
I LO  CORSrIy gran éxito de Marfa Palon
9.* fonclfm, i  I n  n arve  ejt pnslo, ESTRSRO da I* bartsoM  oom adh eoSac
La Princeaa eaté triste
Se puso en escen a  "Lo c u r s l" ,  herm ose com edla <fA 8An@Nbnte, y  no 
hay que d e c lr  que tuvo una In te r p r e ta c ld n  adm irable  por p a r te  de to d o d , 
y e sp e c la lm e n te  por Marla P a lo u , que dem ostrd con  cuAnta razAn ha e id o
co n tra ta d a  para e l  im p ortan te  y l in d o  t e a t r o  de L ara,
Los muchos a p la u so s  y r e g a lo e  d e l ic a d o s  que r e c ib iA , l a  convenes— 
r la n  de que cu en ta  con e l  cariPfo d e l  p u eb lo  b u rg a lA s , cariR o acen tuado |
mAs afin por e l  p ia d o so  y sim pA tico  a c to  que r e a l i z A ,  enviand o a l  S a n t i s l -  | 
mo C r is to  de B urgos que s e  ven era  en l a  Santa  I g l e s i a  C a ted ra l una p r e -  j
c lo s e  c a n a s t i l l a  de f l o r e s  n a tu r a le s ,  c o n fe cc io n a d a  por e l  i n t e l l g e n t e  |
ja r d ln e r o  seR or A nsean, que e l  em presario  seRor C orra l l a  H abla r e g a la  — |
d o . . ."
R esp ecta  a "La p r in c e s s  e s t é  t r i s t e " ,  e n tr e  o tr a s  c o s a s ,  l a  c r i t i ­
c s  d e c la  !
. . .  " L a  obra e s t é  muy b ie n  e s c r i t a ,  l o s  p e r so n a je s  s e  muévsn con  
mucha n a tu r s lid e d  y l a s  e sc e n a s  s e  su ceden  con gran o o n ten to  da l o s  s s p e c -  
t a d o r e s . , . .
. . .  La obra o o n s t itu y e  un verd adero  a c ie r t o ;  e l  d iA logo  e s  f l u l d o ,  
so b r io  y adom ado con a lg u n o e  c h i s t e s  c u l t o s  e  in g e n io s o s ,  y e l  a u to r  
tr iu n fd  en tod a  l a  l i n e s . . .
. . .  La in t e r p r e t a c id n ,  e x c e le n t e ,  pero e s  muy j u s to  d e s ta c a r  l a  p r e -  
c io s a  la b o r  hecha par e l  seRor M ontera, e l  c u a l supo v e n e er  l a s  muchas 61— 
f i c u l t a d e s  que e l  p ap el de "Franz" t i e n e ,  logran d o  e n c a rn a r le  con r e a l !  -  
dad in su p e r a b le  y h acien d o  b r a ta r  e x c la m a cio n es  de a d m ir a c id n .. . "  (O ia -
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r lo  de B urgos: 5  de fe b r e r o  de 1 9 1 7 . C a r d ie l) .
La ya anunciada fu n c id n  a b e n e f ic io  de la  A so c ia c id n  de l a  P rensa  
e e  ce leb rA  e l  d la  5  de fe b r e r o  de 1917 .
E ntre  l o s  a c t o s  c e le b r a d o s  destacam os e l  e s tr e n o  de l a  com edia 
an d os a c t o s  y  en p ros a ,  o r ig in a l  d e l d ir e c t o r  d e l  p e r id d ic o  "T ierra H i-  
d a lg e " , t l t u la d a  "N uestro s i t i o " ,  obra pren iad a  en r e c ie n t e  concurso  
c e le b r a d o  en B ilb a o .
"N u estro  s i t i o " ,  de A ngel Menoyo :
"Nos h a lla m o s en  un p u e b le c it o ,  en  ca sa  de una v iu d a  cuyo h i j o  
"P ablo" , term inada su c a r r e r a  de abogado s e  d isp o n e  a p a r t i r  para e l  e x -  
t r a n j e r o ,  subvencionado por e l  G obierno espaM ol.
Su madré, "OoRa D o lo r e s" , l e  da e s o s  c o n se jo s  que sd lo  l a s  madrés 
pueden d ar y que Menoyo ha sa b id o  poner en boca de su  p e r so n a je  con t o ­
da l a  te rn u r a  y d e l ic a d e z a  n e c e s a r ia s .
"Don F a u stin o " , t l o  de "P ablo", e s  un sen o r  que ema l a  v id a  p u e b le -  
r ln a  con amor r e c io ,  in t e n s e  y p a t r id t ic o  y que s e  en o ja  con l o s  p r o le ta ­
r i e s  q u e , dando en r s n ta  su  h a c ien d a , sam marchan a l a s  c iu d a d es a p asar  
l e  v id a  en  l o s  c a s in o s  o a sp ir a n  a te n e r  un p u esto  en l a s  D ip u ta c io n e s .
E l c a r â c te r  de e e t e  "D, F a u s t in o ” , m odelo de hon rad ez, de cordura y de a l -
t e z s  de m ira s , e s t d  adbnirablem ente d ib u ja d o .
Una h i Je de "D. F a u st in o " , "Anuncia", in g e n u e , s e n c i l l a ,  c a s i  a r i s ­
e s ,  ama apasionadam ente a su  primo "Pablo" y e l  a y u d er le  a h acer  l a  m a le-  
t a  para e l  v ia J e  d escu b re  e l  t e s o r o  de su cariR o y "Pablo" la  Jura qu e, 
cuando v u e lv a , unirAn su s  d e s t i n e s ,
E l coch e p a r te ,  e l  t e ld n  cae  y . . , e l  amigo Menoyo t i e n e  que s a l i r  a 
e sc e n a  a r e c ib i r  l a  prim era o v a c id n .
E s te  a c to  e s  un p r o d ig io  de o b ser v a c id n ; no f a i t e  un d e t a l l e  y  l o s  
c a r a c t è r e s  son  r e a l e s ,  f ir m e s ,  de gran v ig o r .
E l segundo a c to  tr a n sc u r r e  en  e l  sa ld n  de un h o t e l  de l a  c a p i t a l  
p r o v in c ia n a .
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COMPAS1A DE COMEDIA ESPAfiOLA DB LA NOTABILfSIMA ACTRlZ
M A R I A  P A L O U
Fnncionaa par» el dominée 28 de Baero de
A_y, ortTBO T1 0 . . .  n .-■— nil gi:
b talu cntfii n 3 (t le Im. D. (tnfli i D. Jofiti urire mtiitn^  Hgia* 
lEcWf# I ERUELy con Mistoncia de sus autores
A ? -*«  " P »T « n «  T « l»OCTI«
GBABDIOdO ÉZITO  D E H A S1&  FALOD I
2.* Representaeiéd de M R RIAR ELR ,
"Pablo", paladin  da lo s  s in d ic a to s , a cuya formacidn ha dedicado  
su ta le n to , su e lo cu en c ie  y su voluntad , se  ha presentado candidate a d i -  
putado a C ortes, confiando en lo s  v o to s  de e so s  s in d ic a to s  qua d l créé*
El dla de la  e le c c iâ n  ocurre lo  que siempre p asa;oros son votos y 
lo s  e le c to r e s  que iban a v o tar  a "pablo", son conducidos a la s  urnas como 
manada de cam eras por lo s  muRidores d e l candide to  b ilb a ln o , y Aste es 
e l  que tr iu n fa , y lo s  o jo s  de "Pabld" se  abren a l a  lu z  y comprends que 
su s i t i o  e s tâ  en su pueblo, donde su in t e l ig e n c ia  ap licad a  a l  trab ajo  de 
la  t ie r r a  heredada seré  â t i l  para â l  y para la  p a tr ie .
Pero no sd lo  ha sid o  herido por la s  malas a r te s  é le c t o r a le s ,  s in o  
que tambiên su corazân mana sangre a l  convencerse de que la  "Marquesa" 
l e  f in g la  un amor que no era mâs que o r g u llo .
Afortunadamente, en e l  mismo h o te l se  h a lla n  su t l o  y su prima, que 
han acudido a la  c a p ita l previendo la  derrota  de "Pablo", y é s t e  encuen- 
tr a  e l  a fe c to  y e l  cariRo verdadero que en vano buscâ en o tr o  s i t i o .
La obra ha terminado y e l  autor s a le  v a r ia s  v eces a escena en medio 
de ca lu rosas y con stan tes o v a c io n es .
E ste segundo acto  -  perdone e l  amigo Menoyo — pesa un poco, r é s u lta  
lânguido. T alento t ie n e  a l  au tor y e l  error  e s  de f â c i l  co rrecc iâ n , que 
e s  fru to  de la  in ex p er ien c ia .
Amigo Menoyo; &Para quô a d je t iv o s?  S in cere  y noblemente l e  enviamos 
l a  enhorabuena. ^Verdad que e s to  es b astan te  porque va en vu elta  con nues-
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tr o  carlRo?
La In terp reta c ld n , admirable por parte de la s  ssRoras y seR orltas  
P alou , A brlnee, Herrsro y e l  senor Montero. Entre e l  r e s to  de la  corapa -  
Rla hubo algunos qua flo je a r o n  porque no sabian bien e l  p a p e l . . ."  (9 8 5  )
En e l  mes de J u lio  de 1920 vu elve a l  Teatro P r in c ip a l la  Compania 
de Maria P alou .
La l i s t e  compléta de la  CompaRia, en e s ta  o ca sid n , era  la  s ig u ie n -
t e ;
Primera a c tr iz  : Maria Palou
Primer a c to r  : F rancisco  Hernândez
A c tr ice s  s Enriqueta G, I l l e s c a s  
Carmen I l l e s c a s  
J o se fin a  I n f ie s t a  
P i le r  Jiménez 
P ila r  Lâpez 
M atilda L lop is  
P ila r  Méndez 
Maria Palou 
C e c ilia  Pêrez 
P ila r  Pérez 
Ana Tormo
Angela Vézquez P a len cia
A ctores : Fernando Aguirre 
Edmundo Barber 
Francisco Cornes 
Francisco Hemôndez 
Manuel de Juan 
Enrique Navarro 
T ed filo  Palou  
José  Ramirez 
Horacio R idecés 
José T ello
D irector  de escena : F e lip e  Sassone
Apuntadores ; Ricardo T om ero, Esteban Juan y Serrano
( 985} Cardiel : Diario de Burgos : 6 de febrero de 1917
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Maqulnlsta : Juan Canti
M uebllsta : Blenvenldo P a llo l
Garante de la  Empress : F é lix  I n f ie s t a
Los p rec io s de la s  entradas, en e s ta  segunda actu b cién  de l a  Com­
pan ia , fueron ;
-  P la te a s  de p ro scen io , s in  entrada : 16 p ese ta s
-  P a lcos p r in c ip a le s  : 10 p eseta s
-  P la te a s  y p a lco s con gab inete ! 16 p ese ta s
-  P la tea s  y p a lcos s in  gab in ete  t 1 4 n  p ese ta s
-  Butaca de p a t io ,  con entrada t 3 p e se ta s
-  Butaca de palco  : 2 p eseta s
Los im puestos a cargo del p û b lico .
El rep er to r io  que tr a ia  la  CompaRia en e s ta  ocasidn  ara e l  s ig u ie n -
te :
"La de San Q uintin";
"La p rincesa  e s té  t r is te " ;
"La m a estr illa " ;
"Leonards";
"fis campa tr a v le sa " ;
"La sen o r ita  e s té  loca";
"La rose d e l mar";
"Lo cu rsi" ;
"La vida s ig u e" ; e t c . . .
En p r in c ip le , e l  abono era de c in co  funciones ûnicam ente. Después 
se abrid un nuevn abono durante e l  cual se  dieron a conocer la s  obras t 
"La t ie r r a  de promocidn"; "Leonarda"; "La princesa  e s t é  t r i s t e " ;
Oebutd e l  d is  22 de J u lio , Jueves con e l  estren o  de la  comedia en 
t r è s  a c to s , o r ig in a l de Dn. Benito Pérez Galdds t "La de San Q uintin",
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E sta obra fu e  d el t o t a l  agrado del p û b lico  quien premiû con con stan tes  
ap lau sos la  labor de la  CompaMfa.
El d is  23 de J u lio  se  puso en escena la  comedia en t r è s  a c to s , de 
Ja c in to  Benavente, "Lo c u r s i".
El dla 26 de J u lio  se  e s c e n if ic d  la  comedia en cuatro a c to s , û l t i -  
ma producciûn de F e lip e  Sassone, "La rosa d el mar", obra representada  
con mucho é x ito  en e l  Teatro Eslava de Madrid, durante 105 v eces consécu­
t i v e s .
Grata im presién ib a  dejando la  CompaRla en tre  e l  p û b lico  b u rga lés . 
La prueba e s  ê l  a r t ic u le  que e l  mismo d la  26 de J u lio  apareciû en e l  "Dia­
r io  de Burgos":
" . . .E s ta  maRana hemos sorprendido una conversaciûn en tre  e l  Sr.
D iez de R ivera y e l  S r . Sassone, d ir e c to r  a r t i s t i c o  de la  Compania de la  
em inente a c tr iz  Maria P alou , y adelantândonos a lo  que més tarde pueda 
saber e l  p û b lico , podemos d ec ir  que d ichos seRores estaban s a t i s f e c h l s i -  
fflos de la  am abilidad de la s  empresas de lo s  te a tr o s  de V igo , F errol y 
CoruRa.
&Por qué?...P orqu e muchos abonsdos de Burgos han pedido que prolon­
gue su s rep resen tacion es a q u i...P a r a  e l l o  era n ecesar io  que la s  empresas 
de lo s  te a tr o s  de G a lic ia  concedieran su a u to r iz a c iû n .. .A s i lo  han hecho.
Se abre un segundo a b o n o ...
Nos alegramos de poder ten er  unas d ia s més en tre  nosotros a tan  
gran C o m p a R ia . ( D ia r io  de Burgos : 26 de J u lio  de 1920)
El d ia  20 de J u lio ,  y ya en e l  segundo abono, se  puso en escena  
una obra que agradé de una manera e sp e c ia l a l  pû b lico : la  comedia en cua­
tr o  a c to s  de W. S . Manghan, traducida por S in ib a ld o  G u tiérrez , t itu la d a  
"La t ie r r a  de orom isién".
S igu id  la  CpmpaRia, como en su primera actu acid n , en e l  aRo 1917, 
consigu iendo tr iu n fo s  en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos.
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Las tr è s  obras û ltlm as puestas en escena fueron : "Leonarda", *i.a 
vida sigue" y "La seR orita  e s té  loca" ,
"Leonards'*: comedia de B JrustJem e Bjoruson, traducida y adaptada 
a la  escena espaRolm por Gregorio Martinez S ie r r a .
"Puede d ec ir se  que es  una obra e s c r i ta  c a s i  excluaivam ente para la  
a c tr iz  Maria P alou . La fig u ra  de Leonarda,que lle n a  la  obra, req u iers una 
a c tr iz  que in te r p r è te  a m aravilla  su c e r é c te r , que pass s in  grandes sacu -  
didas n i esfu erzo s  por lo s  estad os de énimo a que se  l a  conduce y m uestre 
su temperamento de mujer, que fo r ta le c id a  por la s  adversidadee, t ie n e  aU- 
f i c ie n t e  energia  para hacer fr e n te  a la  v ida  que se  la  p résen ta , l le n a  de 
amarguras y contraried ad es.
La a c tr iz  hace g a la  de sus d otes dejéndose observer por la  p s ic o lo -  
g ia  del p erson aje, que l l e v a  a la  sen sa c ién  y a l  convencim iento de la  rea -  
lid a d  e l  énimo d el esp ectad or.
La merecida lab or d el r e sto  de la  CompaRia, que fu e  premiadà tam -  
b ién , con muchos a p lau sos, contribuyé a v a lo ra r  e l  m érito de la  obra e s -  
tr e n a d a ..."  ( 9 8 6 )
"El sébado se  e stren é  "La vida s ig u e ". y anoche, con "La seR orita  
e s t é  lo c a " se  d esp id ié  la  CompaRia.
Ambas obras son d el e s c r i to r  y d ir e c to r  de la  CompaRia F e lip e  Ba­
sson s.
"La v ida sigue" e s  una de la s  majores obras d el au tor y su estren o  
fu e un a c ie r to  indudable. Hubo grandes ap lausos sobre todo en la s  escen as  
f in a le s  del segundo a c to .
F e lip e , como d ir e c to r  a r t i s t i c o  y de escena de la  CompaRia Maria 
P alou , présenta  la s  obras con toda la  propiedad a r t i s t ic a  y e scén ica  r e -  
querida para cada una de e l l e s ,  atendiendo a todos lo s  d e t a l l e e . . ." (  987 )
(986 ) Diario de Burgos : 31 de Julio de 1920
(987 ) Diario de Burgos : 2 de agosto de 1920
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El d la  18 de febrero de 1930 encontramos en e l  O iario de Burgos 
e l  s ig u ie n te  anuncio:
"El prôximo sébado, d la  22, débutaré la  compaRla dram ética de Ma­
r ia  P alou , en la  que fig u ra  como d ir e c to r  a r t i s t i c o  F e lip e  Sassone.
He aqul la  l i s t a  de la  compaRla por orden a lfa b é t ic o :
Primera a c tr iz  : Maria Palou
A c tr ice s  i D iez de Tejada, Carmen; Fernéndez, Concepcién; Jim énez, 
P ila r ;  M artin, Auguria; M artin, A u relia ; Montes, Concep­
c ién ; Beco, Carmen; P alou , Maria ; P arejo , E lisa ;  V a lle ,  
In è s .
A ctores t B éjarf A ngel; C arrascal, Antonio ; D ulac, C arlos; F. Some- 
ra . Manuel; Fernéndez, Maximino; G arcia, Santiago; Garcia 
Ortega, L uie; L inares R ivas, F rancisco; Norro, Tornés; Pa­
lo u , T e é f ilo .
D irecto r  a r t i s t i c o  y de escena : F e lip e  Sassone 
Apuntadores : Angel Mainar y Laureano Llanos 
M aquinista % E m ilio Bravo 
R eprésentants : N ic o lé s  Méndez 
Gérants j Justo Norro
P in to res  escen égrafos : Fernando Mignoni, H ig in io  Colmenero, Ceéar 
Bulbena, Amorés y Blancas
R epertorio y astren os t
" C elle , corazén"; "La h ija  de la  D olores"; "P ipiola"; "Vidas cruzadas"; 
"Una buena muchacha"; "El chanchullo"; "El amor que pasa"; "La sen o r ita  
e s t é  loca" ; "A campo tr a v ie sa " ; "Salvadora"; "Paloma"; "Los que no perdo- 
nan"; "No tengo nada que hacer"; "Petenera"; "La Lola se  va a lo s  puer -  
to s" ; "Todo tu  amor"; o "Si no e s  verdad, debiera s e r lo " . . .
El d ie  22 de Febrero se  represen taré con la  comedia de F e lip e  Sa- 
SBone en c in co  a c to s  " IC alla , corazénI"
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6AÀN ÈÔMPÀÏitÀ DRÂMAtlCÀ DE MARIA FÂLÔÜ
Otrecïbr brUttltR y de escéêà K llk  SA9S0NE
HafiWa juèvés, a las séis V tuedlé y 
diez y éüâirVb
FUMCÏÔN f e m in a
En e l  aRo 1931, la  CompaRia de Maria Palou actûa en e l  Teatro P rin­
c ip a l en dos oca sio n es: en e l  mes de a b r il  y en la  Temporedà de Navidad.
En e l  mes de a b r il r e a l iz e  una Temporada muy brave; de s é lo  t r è s
d ia s :28, 29 y 30.
El e lenco  a r t i s t i c o  estaba  formado por e l  s ig u ie n te  cuadro de a c t r i ­
ce s  y a c to res;
A ctr ice s  :Maria L u ise  A rias
Carmen D iez de TeJade 
Margarita G elabert 
V alentina Iparraguirre  
Auguria Martin 
Maria M ontesinos 
Maria Palou  
E lisa  Parejo  
Carmen Seco 
N atividad Zéro
A ctores : José Alburquerque 
Angel Béjar  
C arlos Dulac 
Maximino Fernéndez 
R afael G il Marco 
Juan Martinez Romén
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Eduardo Moreno 
Tomée Norro
F ran cisco  L inares R ivas 
Manuel Soto
Apuntadores : Angel Maynar y Laureano Llanos
M aquinista t L uis P iz z i
R eprésentants t Justo Norro
Garante : N ic o lé s  Méndez
Durante lo s  t r è s  d ia s que actué se  estrenaron t r è s  obras : "Los 
endrajos de l a  pûrpura", de Benavente; "Adén o e l  drama comienza maMa- 
na", y "La MarieastaRa".
"Con e l  f i n  de que e l  p û b lico  goce de la s  mayores fa c i l id a d e s  para 
a s i s t i r  a la s  t r è s  rep resen tac ion es ha a b ierto  un abono econémico de 
temporada a lo s  s ig u ie n te s  p rec io s  :
-  Butaca de p a tio  ; nueve p ese ta s  lo s  t r è s  d ia s , y butaca de p a l­
c o , 7 ,5 0  p e se ta s .
Como de gran aconteclm iento puede c a l i f i c a r s e  e s ta  buena tempora­
da y e s  de creer  que e l  pûblico  responds a lo s  s a c r i f l c io s  de la  empre­
s s  llenando e l  C o liseo  en lo s  tr è s  d ia s . . ."
"Los andra.loe de la  pOrpura" : "Venîa precedida de gran fama e sta
obra, que d io  a conocer Maria Palou e l  pûblico  de Madrid en e l  Teatro Mu- 
Roz Seca y que e l  maestro Benavente e s c r ib ié  expresamente para e s ta  gran 
a c t r iz .
Bin grandes rodeos debemos afirm ar que "Los andrajos de l e  pûrpura" 
e s  una obra que l le n a  cumplidamente todos lo s  r e q u is it e s  para que con 
j u s t ic i a  se  la  pueda llam ar t e a t r a l .
Lo ûnico que pudiera seR alarse , s in  que pueda parecer un mal, e s  e l  
hecho de que a tra v és  de lo s  c inco  a c to s  del drama, sob resa lga  la  tenden- 
c ia  a l  monélogo para r e s e l ta r  la  fig u ra  cen tra l situando a l  r e sto  de lo s
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personajes en piano muy secundario .
Tiene a su fa v o r , s i  no precisam ente una verdadera novedad, e l  
a c ie r to  de lograr  c in co  a c to s  b reves, que se desenvuelven con una gran 
independencia, presenténdonos an cada uno de e l l o s  fa c e ta s  b ien  d é f in i  — 
das de la  p ro ta g o n iste .
E sté constru ida la  obra sobre lo s  amores de la  gran tr é g ic a  Eleono­
ra Duse con e l  admirable poeta G abriel dIAnnunzio, aludiéndose* In c lu so , 
a una de sus novelas en la s  que se  h acla  una n arracién  de a q u e llo a  amo -  
res que resu ltaron  escan d alosoe .
Con e s to s  m a ter ia les  ha construido e l  gran Benavente e l  hensoeo  
drama bautizado de forma tan e s p e c ia l .
La famosa tr é g ic a  y e l  célébrado poeta se  ven en "Los andrajos de 
la  pûrpura" con lo s  nombres de Laùra D o len ti y Renato D a llo ro . Bon tam -  
bién  e l  uno del o tro  en e s p lr itu  y cuando surge e l  desvio  d e l amante; s e -  
ducido por du lces m entiras y g u idado por su in te r é s  de ocuparee tan  s é -  
lo  de é l  mismo, empieza e l  drama de la  gran a c t r iz  que se  ve abandonàda 
cuando se  in i c ia  ya la  decadencia de su a r te . Procura in û tilm en te  r e fu -  
g ia r se  en l e  Caridad y rehacer su fama en la  cu rio sid ad  de lo s  e scén d a lo s  
de su v id a , lanzados a lo s  cuatro v ie n to s  par e l  poeta , pero ya e s  dema- 
siado tarde.
Su salud e s t é  quebrantada y la  gran tr é g ic a  va a morir a t i e r r a s  
extranas agobiada por e l  conocim iento de su fra ca so  acrecentado por no 
pequenas in g r a t itu d e s .
Con e s to  ha hecho Benavente su obra y con e s to  ha tr iu n fad o  de nue—
vo.
A tra v és  de lo s  c in co  a c to s , se  a d v ier te  de manera in con fu n d ib le  
a l  m aestro, con su len gu aje  de e s c r ito r  e x q u is ito ,  sus ob servacionee de 
dramaturge y sus enseRanzas de p sicé lo g o  p ro fundo que se  adentra como 
ninguno en e l  corazén humano.
Para que no fa l t a s e  de nada, e l  decorado de Fernando M ignoni, e l e ­
gan te , moderno y d is c r e te ,  da a la  obra una ponderacién perfectam ente
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armonlzada con su fondo da a l i a .
Marla P alou , qua hace tiempo ocupa uno de lo s  prlm eros puestos den-< 
tro  de la  escena espaM ola, alcanzado con I n d lsc u t ib le s  m ereclm lentos, ha­
ce en "Los andrajos de l a  pûrpura" una lab or merecedora de lo s  mâs favora  
b le s  e lo g lo s .
Benavente la  e s c r lb ld  para e l l a  y Marla Palou ha puesto tanto In te — 
r é s ,  emoclûn y ternura que, s i  con an ter ior ld ad  no tu v iera  ganado e l  
puesto que ocupa, con e s ta  actu aclân  l e  habrla alcanzado merecldamente.
En e l  segundo a c to  actu é con domlnlo ab so lu te  culminando su labor  
a l  f i n a l  d el û ltim o , en donde h izo  una creacidn d i f i c i l  de ig u a la r ,
Contribuyeron a l  é x it o  completo d el drama Margarita G elabert, muy 
atinada siem pre, y en sus breves actu acion es Auguria M artin, Maruja Mon­
t e s in o s ,  Carmen D iez de Tejada y E lis a  P arejo .
Manuel S o to , muy b ien . F rancisco L inares R ivas b ien  encuadrado, y 
Angel B éjar y e l  r e s t o , a c e r ta d o s .. ."  (988)
" La MaricastaRa " t "El estren o  de ayer , e s  una comedia en tr è s  
acto s  y un e p ilo g o , o r ig in a l  d el correc te  e s c r ito r  F e lip e  Sassone, que 
ha passade en tr iu n fo  su nombre por lo s  escen a r io s de EspaRe y Amârica.
El prim er a cto  de la  comedia estrenada ayer se  d e sa rro lla  en un 
pueblo cercano a Madrid en donde e x is t e  un sém in ariste  que qu lere dejar  
de se r lo  para casarse  con una muchacha guapa, buena y r ic a  que ha pasado 
de lo s  t r e in ta  por lo  que la  llaman "La MaricastaRa", apodo d el que se  
s ir v e  e l  seRor Sassone para t i t u la r  su comedia.
Los t i o s  d el muchacho, un senor cura bondadoso y sim pâtico y un abo­
gado que se  t i t u l a  con poca propiedad e s p e c ia l i s ta  en d iv o r c io s , oponen 
reparos que l e s  d ic ta n  su s  prop ias co n v icc io n es . El sacerdote q u is ie ra  
que su sobrino fuera  par lo  menos cardenal y e l  abogado c a s i  agota to ­
dos lo s  argumentos para convencer a l  enamorado ga lén  de que e l  matrimonio
( 988) Oiario de Burgos ; 29 de abril de 1931
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e s  una carga de la  que debemos h u ir  porque no estam os eutorlzadoa para 
dar e l  ser  a nadie que no lo  d esee .
La fuerza d el amor puede mâs que tod as e sa s  razones y lo s  ch icos  
se  casan , ya que e l  padre de la  novia depone su a c t itu d  a l  saber que su  
fu turo yerno aportaré a l  matrimonio no solam ente cariR o, s in o  un buan mon- 
tén  de d inero .
Hasta e s t e  momento, la  comedia e s  p er fec ta  y pudiera muy bien  ae i^  i 
v ir  de un aprovechable modelo.
C asi todos lo s  p erson ajes ee presentan muy b ien .
Las escen as se  desenvuelven con so ltu r a  y a c ie r to  in d isc u t ib le S  y 
no digamos nada de su forma l i t e r a r ia  que hace honor en cada momento S 
la  h is to r ié  d el au to r .
A p a r t ir  de e s t e  momento, la  acc iân  langu idece y queda c a s i  red u ci-  
da a p resen ter  argumentos para a fia n za r  la s  t e o r la s  d e l abogado que# por 
c ie r to ,  estân  sa lp ica d a s  de algunas s itu a c io n e s  y no pocas fr a s e è  que no 
se  pueden poner como modelo de d is c r e c ié n  n i mucho menos.
En lo s  a c to s  segundo y tercero  nos enteramos de que e l  nüevo ma­
trim onio no t ie n e  h ijo s  n i s iq u iera  una esperanza remota.
Se in s t e la  toda la  fa m ilia  en Madrid y adoptan un h ijo  que s ir v e  
pare d is ta n c ia r  a lgo  a l o s  esposos dando m otivos a l  abogado para i n s i s -  
t i r  en sus te o r la s  que encuentran un buen remate cuando lo s  esposos se  
unen mâs Intimamente a l  ten er  que d ejar  a l  h ijo  adoptado.
Queda en segundo piano e l  matrimonio y adquiere una gran p era o n a li-  
dad e l  abogado hasta  c o n v er tira s  en e l  personaje en torno d e l cual se  
mueven lo s  demâs.
La in sp ira c iâ n  de Sassone anima la s  escen as a l  c a lo r  que brota  de 
su pluma. Sin  e s ta s  c ir c u n sta n c ia s  no e s  f â c i l  que se  hubieran so sten id o  
lo s  dos û ltim os a c to s .
En e l  primero de la  comedia se  nos présen ta  F e lip e  Sassone como un 
comediâgrafo completo y en e l  r e s to , solam ente como un e s c r ito r  de r e le ­
van tes m âritos.
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El p ûb lico  aplaudlû complacido y a a tis fe c h o  adm itiendo muy bien  la  
comedia que no podemos s i t u e r  en tre  la s  majores d e l au tor , aunque i n s i s -  
tim os con j u s t ic ia  para r ea lz a r  e l  primer a c to .
La in terp re ta c iû n  digna de e lo g io s .
Maria P alou , adm irable como siempre y muy b ien  M argarita G elabert.
Manuel Soto entandid perfectam ente su papel y Eduardo Moreno tuvo 
momentos de Innegable a c ie r to .  (989 )
El d ia 19 de diciem bre d el mismo aRo, 1931, vu elve  a actuar la  Com- 
peRia para l le v a r  a cabo la  Temporada de Navidad.
La l i s t a  de la  CompaRia era la  s ig u ie n te :
A c tr ice s  ; Remédias Climent 
Georgina Diaz 
M argarita G elabert 
Tina Ip arragu irre  
Auguria Martin 
Maria M ontesinos 
Aurora P a la c io s  
Maria Palou  
E lisa  Parejo  
Carmen Seco
A ctores ! Pablo A lvarez Rubio 
Angel Béjar  
C arlos Dulac 
Maximino Fernéndez 
Salvador F errer  
R afael G il 
Juan M artinez Romén 
Eduardo Moreno 
T e é f ilo  Palou  
Manuel Soto
R epertorio y e stren o s  :
"Pepa Doncel"; "Los andrajos de la  pûrpura"; "El mal que nos ha -  
can"; "La Mélodie d el Jezz-Bmnd"; "De muy buena f a m i l i a " . . . .  de Jacin to  
Benavente.
(989 ) Diario de Burgos : 30 de abril de 1931
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"Vida y dulzura", Ruainol y Martinez S ierra  
"Tierra en lo s  o jo s" , de Serrano Anguita
"M ariquilla Terremoto", de S erafin  y Joaquin A lvarez Quintero  
"Un momento"; "La Rosa d el Mer"; de F e lip e  Sassone
Se présenté la  CompaRia, e l  d ia  19 de diciem bre -  como hemos in d i -  
cado -  con e l  estren o  de la  comedia de J a c in to  Benavente "E l mal que nos 
hacen".
"Conviene e s ta  comedia a la  modalidad ya ensayada en o tr a s  o c a s io ­
nes por e l  autor: a c to s  b rev es, ausencia  de in n ecesa r ia  l i t e r a t u r e ,  aho- 
rro de lo  i n û t i l . . .
Sus ep iso d io s  e s tén  llev a d o s  con la  b r i l la n t e  h a b ilid a d  que todos  
reconocemos en e l  m aestro; aunque esa  h ab ilid ad  a v eces l e  impide lan zar-  
se  por tortuoSOS caminos, seguro de re c o r r e r lo s  a irosam ente.
La escena primera d el ûltim o a cto  e s t é  r e su e lta  con h ab ilid ad  su­
ms, pero sobra por in e f ic a z ,  por su ab so lu to  parecido con o tr a s  muchas 
d el propio autor y porque rebaja de manera con sid erab le  e l  piano en que 
se  d esa rro lla  la  comedia.
"Qermân", t ip o  c e n tr a l , merece un puesto destacado en la  g a le r ia  
benaventina. Nombre v a c ila n te , l le v a  la  duda a la  morfaosidad, tiran izA n - 
dose y tiran izando a su mujer que l e  adora. No qu lere reconocer la  e v l -  
dencia:que su mujer e s té  enamorada con toda la  verdad de su corazén y se  
o b stin a  en suponerla v ic tim e  d el egoismo de v erse  salvada de un seguro  
naufragio a buen seguro en puerto c o n fo r ta b le .
La tem pested se  alim enta en e l  cerebro de Germén a Costa de su s  
propios pensam ientos y e s t a l la  cuando V alentina se  révé la  ante la  û ltlm a  
hum illaciôn  in to le r a b le .
Toda la  comedia parece haberse e s c r i to  para e s ta  escena de b e l le  
p atetism o, planteada y r e su e lta  de forma m a g istra l.
Maria Palou y Manuel Soto encarnan lo s  personajes c e n tr a le s  con
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a b so lu te  seguridad dando la  nota sx a c ta , e l  tono requerido, . ,  " ( 9 9 0 )
En a b r il de 1933 v u elv e  la  Compania de Maria Palou a actuar an e l  
T eatro P r in c ip a l. Esta v e z , para dar a conocer la  m agn ifies comedia de 
Eduardo Marquina "Teresa de Jesû e”.
"Como ya saben u sted es  -  d ecia  e l  O iario de Burgos de fecha 2B 
de a b r i l  de 1933 -  meRana, sébado, se  presen taré en e l  Teatro P r in c ip a l 
l a  n o ta b le  compaRia que a c a u d illa  la  ex ce len te  a c tr iz  Maria Palou, y en 
l a  que figuran  como primer a c to r  la  in t e r s santé fig u re  de L uis Pena y 
l o s  dos aplaudidos a c to r e s  Maria Luisa Monero y R afael Mario V ictorero .
Esta formaoién a r t l s t i c e  se  ha hecho exclusivam ente para représen­
t e r  l a  m agnifica comedia d e l i lu s t r e  dramaturge y e x q u is ito  poeta Eduar­
do Marquina, que l l e v a  por t i t u lo  "Teresa de Jesûs" en donde e l  ce lebra­
do com ediégrafo recoge lo s  p r in c ip a le s  p a sa jes  de la  in fa t ig a b le  vida  
de la  Santa carm elitana .
La l i s t e  de l a  compaRia es  como sigu e:
A ctr ice s  : Marina Domingo, L u is ita  Jerez , Concha Lépez-Dominguez, 
Maria Lozano, Maria L uisa Moneré, Pastora PeRa, L i l ly  R o s il lé n , Carmen Se 
co y V alen tin e Ip arragu irre .
A ctores : Pedro Cabrée, T orlb io  6 . Tomé, V icen te L lo p is , R afaël 
M ario, Ramiro Mata, Eduardo Moreno, L uis PeRa, Pedro Rubio, Pablo B éez, 
y C arlos TerceRo."
"Teresa de J e sû s" (S e is  estampas ca rm élite s  d el i lu s t r e  poeta  
Eduardo Marquina).-
"Cada nueva produccién d e l i lu s t r e  Marquina se  espera con e l  a lb o -  
rozo natural que precede a la s  cosas grandes. Pero e s ta  û ltim a , "Teresa 
de Jesû s" , desde que se  e s tren é  en e l  Teatro B ea tr iz  de Madrid la  d eseé -  
bamos vivam ente para gu star  de la s  m ie les de sus sublim es v erso s . Y no
( 990 ) Diario de Burgos t 21 de diciembre de 1931
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hemos quedado defraudados.
Eduardo Marquina &a compuesto s e l s  cuadros, s e l s  estam pas carm éli­
t e s ,  para recoger en e l l o s  d iv er se s  momentos de l a  v id a  in te r e sa n te  y s in ­
g u la r  de Teresa de Cepeda.
No e s  ta re s  f é c i l  para un comediégrafo s in t e t i z a r  en unos cuadros 
l o s  més destacados re ta zo s  de la s  in q u ietu d es e s p ir i tu a le s  de l a  Santa de 
A v ila .
Teresa de J e sé s  formé en lugar p re feren te  dentro de aquel grupo in ­
s ig n e  de varones i lu s t r e s  en la s  le t r a s  y en la s  c ie n c ia s  que f lo r e c ie r o n  
durante e l  s ig lo  XVI constituyendo nuestro  S ig lo  de Oro*
El hermoso lenguaje de Teresa de J esû s , castizam ente c a s t e lla n o , h i ­
zo d e c ir  a l  poeta in g lé s  Crashaw que més que idioma espaRol era idiom e b e- 
l e s t i a l .
Tal como era T eresa, la  vemos a tra v és  de su obra raaestra "Las Mo- 
radas", en e l  len guaje fa m ilie r  de sus "Cartas" y en su s e levad os "Con­
cep to s d el amor de D ios".
En todos sus e s c r i to s  tr a ta  con e l  mismo a r te  de la s  d esp rec ia b les  
pequeneces de la  v ida y "de la  més a l t a  y generosa f i l o s o f i a  que Jamés 
lo s  hombres imaginaran", como d ice  Fray L u is de Leéh. A lo  largo  de su s  
sublim es v erso s y de la  jugosa prosa se  a d v ier te  una ejem plar firm eza de 
c e r é c te r . Y e s t o , que e s  lo  més destacado de la  Santa D octors de C a s t i l la ,  
co n st itu y e  e l  més s e r io  in con vén ien ts para e l  drama. Hacer que e s  esp ec— 
tador l le g u e  a comprender e se  ca réc ter  e s  a lgo  reservado ûnicamente a  lo s  
m aestros en e l  a r te  e sc é n ic o .
Eduardo Marquina lo  ha conseguido plenam ente con la  n otab le ven ta ja  
de dar a conocer un t ip o  bellam ente popular en un tono edecuado para que 
sigamos viendo en la  Santa la  mujer excep cion a l que de manera tesi admira­
b le  hermanaba lo  humano con lo  d iv in o .
El gran Marquina ha sabido ex tra er  sabiamente de lo s  e s c r i to s  de la  
Santa, su g estio n es l i t e r a r i a s ,  b e lle z a s  p o é tic a s  y e se n c ia s  r e l ig lo s a s .
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consigu iendo un conjunto eq u llib rad o  y arménien que logra  l le v a r  una erao- 
c ié n  v iv e  y con stan te hasta  a lo s  esp ectad ores menos acostumbrados a e s ­
to s  e x q u ls ito s  manjares e s p ir i tu a le s ,
Con tan sublim e p erson aje , pudo e l  poeta recargar e l  co lo r  en a l ­
gunos momentos para que se  d estacase  més la  v ir tu d  de la  v irgen  de A v ila , 
pero Marquina ha sabido mantener e l  e q u il ib r io  deseado, d escub riéndole, 
una vez  més, como a dramaturge ponderado y ecuénlme.
La primera estampa, qu izé sea la  més te a tr a l de todas con esa  movi- 
lid a d  de lo s  personajes y con la  s e n c i l la  y fu e r te  p resen tacién  de Tere­
sa  de J e s é s .  La més dram ética, a q u ella  en que se  ven fr e n te  a Trente y 
luchan hasta  ven cerse e l  c a r éc ter  dulce y p ersu asive de Teresa de J esés  
y e l  a lta n ero  y en v id io so  de doRa B eatriz  de Espina.
El momento més humano, cuando parte a S e v i l la  e l  P . G raclén. Los 
més t le r n o s  y p o é t ic o e , a q u e llo s  momentos de la  v ida de lo s  c o n v e n to s ,* 
a p a cib le  y serena unas v eces y v o lc é n ic a , o tr a s ,
Lo més evocador, e l  f in a l  de la  é ltim a estampa cuando vemos a la  
Santa d isp u esta  a cab algar de nuevo en la  mula de B ia s , e l  recu ero , y 
tr a s la d a r se  de Andalucia a C a s t i l la  recorriendo caminos y aguantando impa 
s i b l e  lo s  r ig o r e s  d e l e s t lo  y lo s  a zo te s  del c ie r z o , paréndose en meso- 
n es , conversando con a r r ie r o s , t r a f ic a n te s  y cem pesinos, triunfando con 
la  au sterid ad  de su v ida de r iv a lld a d e s  y asechanzas para seg u ir  la  obra 
reform adora.
Nos la  figurâm es pasando por la s  r ib eras d el Arlanzôn para l le g a r  
a l a c tu a l convento de monjas c e r m e lita s , precisam ente la  é lt im a  de sus  
fu n d acion es.
Pero entreb  tod as e s ta s  d if ic u l ta d e s ,  vencidas admirablemente por 
e l  n otab le p oeta , r e s a l ta  una que b ien  parece in su p erab le . La p resen cia  
en escena d el m lstico  p oeta  San Juan de la  Cruz y la  s e r é f ic a  doctora Te­
resa  de J e sé s  se  p restaba a p e lig r o sa s  com petencias y e l  comediégrafo ha 
sabido a lu d ir  ep isédicam ente e l  Sento carm elita  poniendo en lo s  la b lo s
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una de sus mâs sublim es p o esla s  de la s  que d ijo  Menéndez P eleyo  que ereh  
mâs propias de A ngeles que de hombres, pasando después s in  rozar la  d i­
re e t  r i  s  de la s  estampas que giran  en torno de l e  fig u ra  de T eresa,
Se puede c a l i f i c a r  como de g e n ia l a c ie r to  e s ta  nueva obra de Eduar­
do Marquina,
Las s e i s  estampas ca rm é lite s  adobadas con llm p ios y b e l l f s ia o e  ver­
so s , co n stitu y en , t a l  v e z , la  obra mejor logreda d el i l u s t r e  poeta que 
honra nuestro tiem po.
Bien merece c a p itu le  por séparado la  actuacidn de la  compania dé 
Maria P alou.
Pocas v eces  se  pueden hacer e lo g io s  que alcancen par entera 6 
todas la s  p artes y e s ta  vez  hay que consigner con j u s t i c ia  l a  excepcién*
Todos lo s  in té r p r e te s  e stu v ieron  a la  a ltu ra  de eus p ap eles déndo— 
se  e l  ca so , poco fr e c u e n te , de d ec ir  toda la  obra s in  e l  perm itido a u x i-  
l i o  de la  concha.
Maria Palou alcanzd un â x ito  com plète. Encorné fia lm en te  là  f ig u r é  
de Teresa de J esû s . El ac e n to , e l  tono de voz, na c o lo c a c ié n , la  composi- 
c ié n  de la  f ig u r a , tod o , en f i n ,  estaba  perfectam ente e stu d ia d o , a d v ir -  
tién d o se  la  mano d is c r e te  de una d irecc ién  m aestra.
Maria Luisa Moneré , muy bien en su d i f i c i l  papel de doRa B eatriz  
y admirable en la s  fu e r te s  tr a n s ic io n e s .
L uis Pena, aplaudido siem pre, h izo  un Fray Jerénimo Qracién tan  
ajustado a la  verdad que b ien  hublera pasado por un carm elita  a u tén tio o .
Muy bien  R afael Mario V ictorero  y perfectam ente entonados Marina 
Domingo, P o r f ir ia  S ânch iz, Pastora PeRa, Conchita Lépez y de e l l o s .  Pe­
dro Cabré, V icen te  L lo p is , Eduardo Moneré y Ramiro de la  Mata.
El v e s tu a r io , con todo lu jo  de d e ta l le e  dentro de su s e n c i l l e z  y 
e l  decorado sob rio  y d is c r e to .
La sa la  lle n a  de p û b lico  como correspondis a tan seRalada f i e s t a  de 
a rte" . J .  M. P. (9 9 1 )
( 9 9 1 ) Diario de Burgos : 5 de mayo de 1933
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R E S U M E N
C O M P A N I A
GRAN COMPANIA DRAHATICA DE
M A R I A  P A L O U
DIRECTOR ARTISTICO DE LA COMPARIA I  
FELIPE SASSONE
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1917  I 26 de Enero a l  5 de Febrero
1920  t 22 de J u l io  a l  1 de Agosto
1930  * 20 de Febrero a l  4 de Harzo
1931 I 28, 29  y 3 0  de A b ril
NAVIDAD I 19 de Diciembre a l  26 Diciembre
1933  t 29  de A b ril a l  1 de Mayo
E s t r e n o s
MARIANELA t  drama en t r è s  a c t o s, adapt ao idn  hecha por lo s  h e r -
manos A lvarez Q u in tero , de l a  novela  de B enito  P fez Galdds
MARIA VICTORIA t comedia en t r è s  a c to s , de L inares R ivas
DORa MARIA COROREL t  oomedia en dos a c to s ,  de MuNoz Seoa
SIN PALABRAS i comedia en un a c to , de lo s  hermanos A lvarez Q.
EL UIÆIMO BRAVO I obra de G arcia  Alvarez y MuHoz Seoa
EL CRIMEN DE TODOS I comedia en t r è s  a c to s ,  o r ig in a l  de F ed eri­
co O liv er
LA PRINCESA ESTA TRISTE * comedia en t r è s  a c to s ,  o r ig in a l  de 
F e lip e  Sassone
NUESTRO SITIO t comedia en dos a c to s , o r ig in a l  de Angel Menoyo
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LA DE SAN QUINTIN t comedia en t r è s  a c to s , o r ig in a l  de Dn» Be­
n i to  Pérez Galdds
LA ROSA DEL MAR t comédie en c u a tro  a c to s ,  o r ig in a l  de F e lip e  
Sassone (su  ü ltlm a  produccidn)
LA TIERRA DE PROMISION : comedia en c u a tro  a c to s ,  o r ig in a l  de 
W*S» Manghan, tra d u c id a  por S in ib a ld o  G u tié rre z .
LEONARDA % comedia de B jru s tje m e  B joruson, t ra d u c id a  j  ad ap ta ­
da a  l a  escena espaB ola por G regorio M artinez S ie r r a
ArtfstAs d e s t a c a d o s
MARIA PALOU PILAR JIMENEZ
ADELA CALDERON MATILDE LLOPIS
JOAQUIN MONTERO PILAR MENDEZ
JOSE GARCIA AGUILAR CECILIA PEREZ
PILAR CEmiAN ANGELA VAZQUEZ PALENCIA
TERESA EVANGELISTA FERNANDO AGUIRRE
MARIA HERRERO JOSE TELLO
ESPERANZA MEDINA MANUEL P . SOMERA
ISABEL MAS MAXIMINO FERNANDEZ
MARIANO AZANA LINARES RIVAS
ALBERTO CONTRERAS LUIS GARCIA ORTEGA
LUIS HERRERO CARMEN SECO
MANUEL LUNA CONCEPCION MONTES
JOAQUIN MONTERO MARIA LUISA ARIAS
TEOPILO PALOU MARIA MONTESINOS
MODESTO RIVAS EDUARDO MORENO
FRANCISCO HERNANDEZ
J03EMNA I N F I E S T A j C r i t j C O
Resumimos l a  ac tu ac id n  de ESTA GRAN COMPARi A con
l a s  s ig u ie n te s  p a la b ra s t
"No c ree  e l  c r o n is ta  haya pasado po r
e l  T eatro  P r in c ip a l  de Burgos una Compafila ta n  COMPLETA CCMO 
LA DE MARIA PALOU".
I n c i d e n c i a s
De manera e s p e c ia l  se e s c e n if ic a ro n  l a s  obras de F e lip e  Sa— 
ssone. E ra, como hemos in d icad o , e l  d i r e c to r  a r t f s t i o o  da l a  
Compania y e l  a u to r  dram dtico , en to n ees, de moda.
Resaltam os un hecho h is td r io o :  l a  p re se n c ia  en e l  T eatro  P« 
de Burgos de lo s  hermanos S e ra f in  y Joaquin  A lvarez Quintevo 
con motivo d e l  e s tre n o  de su obra d ram é tica  x SIN PALABRAS» 
E stos in s ig n e s  dram aturges com pusieron un Romance "p ara  Bur -  
gos" que S e ra f in  ley d  y d e l que hacemos c o n s tan c ia  en l a  pA- 
g in a  1193* Fue un é x ito  ro tu n d o .
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R E S U M E N
C O M P A N I A
A c t u a c i o n :  f e c h a  s
E s t r e n o s
LA VIDA SIGUE i  oranedia o r ig in a l  de F e lip e  Sassone
LA SERORITA esta LOCA * omnedia, o r ig in a l  de F e lip e  Sassone
ICALLA, CORAZORI I o(m edia, o r ig in a l  de F e lip e  Sassone
LOS ANDRAJOS DB LA PURPURA I comedia, o r ig in a l  de J a c in to  Bena­
v en te  , en  c in co  a c to s
LA HARICASTaNA : oomedia en t r e e  a c to s  y  un ep ilo g o , o rig in e l, 
de F e lip e  Sassone
EL MAL QUE NOS HACEN * comedia, o r ig in a l  de Ja c in to  Benavente 
TERESA DE JESUS t s e i s  estam pas c a rm e li ta s ,  o r ig in a l  de Eduardo 
M arquina
I^S ABSENTES : com edia, o r ig in a l  de F e lip e  Sassone
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64
COMPAfîIA CLASICA ESPAROLA "JUANITA SOLANO" -  
PULGBNGIO.NOGUERAS, DEL TEATRO INFANTA ISABEL 
DE MADRID, DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR PLOREN- 
CIO MBDRANO.-
1942 î 1 a l  8 de Mayo
HOY SE E3TREMA "EL HIJO DEL TRUENO"
"Hoy d ia  1 , en e l  T eatro  P r in c ip a l ,  en funcionea de -  
ta rd e  y noche, por l a  CompsHla C ldsica  Espadola que d ir ig e  
e l  prim er a c to r  F lo ren cio  Medrano, se pondrd en escena "El 
îli.io del Trueno" .
En Zaragoza y LogroHo, a s !  como en o tra s  c a p ita le s  -  
en que han ae tuado , han dejado un g ra to  recuerdo  sobre to -  
do en "El H ijo d e l Trueno", poema h i s td ric o -d ra m d tlc o , o r i ­
g in a l de l o 3 sedores Cabeza y Solano.
Forman p a r te  de e s ta  Compahla, b r i l l a n t e s  a r t i s t a s ,  
algunos de lo s  cu a le s  tambidn han in te rv e n id o  en ro d a je s  — 
de v a r ia s  producciones espaho las t a i e s  como "Raza", "S a ra - 
s a te " , e tc é te ra .
Es de e sp e ra r  que lo s  b u rg a le se s , dada l a  expectacidn  
que ha despertado  en n u es tra  c a p i ta l  e l  e s tren o  de e s ta  obra , 
se dardn c i t a  en n u es tro  T eatro  P r in c ip a l ."  ( 992  )
E sta Compafiia, que actud  en e l  T eatro  P rin c ip a l de -
Burgos desde e l  d ia  1 a l  6 de mayo de 1942, r e a l iz d  una —
temporada b r i l l a n t e ,  muy del agrado d e l p d b lico .
( 992 ) Diario de Burgos s 1 de mayo de 1942
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E streno de "EL HIJO DEL TRUENO"
"Los seflores Cabeza y Solano han e a c r i to  un in te re a a n  
te  poema dram dtico en e l  que se exponen algunos ep isodiôe 
de l a  v id a  de Santiago A p d sto l.
La Compafiia que d ir ig e  e l  prim er a u to r  F lo rencio  Me­
drano h izo  una in te rp re ta c id n  muy a ju s ta d a  de l a  obra cose- 
chando muchos ap lausos a l  f i n a l  de todos lo s  cuadros y en -  
v a r ia s  ocasiones duran te lo s  mismos.
Ademds de l a s  funciones de ta rd e  y noche tuvo lu g a r  
una p rivada p a ra  lo s  seHores sace rd o tes  y r e l ig io s o s  a l a s  
3 y media de l a  ta rd e , obteniendo también una acogida muy 
fa v o ra b le ."  ( 993 )
"La Compaîlia que a c td a  en e l  P r in c ip a l  repuso ayer la  
comedia de Mufioz Seca y Pérez Pem dndez, " la  Pluma Verde" 
que, a  trav é e  de una n% nifica in te rp re ta c ié n ,  volvimos a v e r 
con agrado y e n tre te n im ie n to .
El pdb lico  ap lau d ié  largam ente l a  1 bor de lo s  a r t i s ­
t a s .
Hoy se anuncia l a  comedia de Q uintero  y l u i l l é n ,  "Sol 
y Sombra" que co n s titu y e  segdn n o t ic ia s  un gran tr iu n fo  de 
R ogueras, para  quien  fue e s c r i t a  por lo s  a u to re s ."  ( 994 )
"La compafiia Solano Rogueras représenté ayer nueva- 
mente en la funcién de la tarde la aplaudida comedia del s^  
Bor Mazo, "Viaje de Vuelta" que volvié a obtener un gran é x i  
to.
Por l a  noche se repuso l a  obra de Ferndndez del V i l la r ,  
"La Educacién de lo s  padres" que también fue ce leb rada por 
e l  numeroso p d b lico .
En a te n c ié n  a lo s  muchos ruegos form ulados ha sido  -  
prorrogado un d ia  mds la  ac tu ac ién  de e s te  p re s tig io so  con- 
ju n to  que h ab ia  anunciado para ayer su  desped ida . Hoy, se 
re p rè se n ta rd  l e  famosa comedia de Navarro y Torrado, "La -  
P ap iru sa" . ( 9 9 5  )
( 993 ) Diario de Burgos : 2 de mayo de 1942
( 994 ) ^iario de Burgos : 6 de mayo de 1942
( 995 ) Diario de Burgos : 8 de mayo de 1942
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"Con un lle n o  reb o san te  ae d esp ld ld  de n u es tro  p d b li­
co l a  companfa de J u a n ita  Solano y Fulgencio R ogueras, des— 
pué3 de una temporada breve pero n o tab le  en que se h io ie ro n  
v a r ia s  re p o s ic io n e s  de obras h a r to  conocidas y un e s tre n o  -  
de c ie r to  a u to r  novel que a rran c é  b as ta n te s  ap lau so s .
Como d ltim a re p re se n ta c ié n  fue  in te rp re ta d a  en sü des 
pedida l a  popu lar comedia de Navarro y Torrado "La P apirusa" 
cuya v e rs ié n  fue d e l agrado d e l p d b lico ."  ( 996  )
R E S U M E R *
COMPARIA : CLASICA ESPASOLA "JUANITA SOLANO", DIHIOIDÀ
POR EL PRIMER ACTOR FLORENCIO MEDRANO (COMPAfflA 
DEL TEATRO INFANTA ISABEL DE MADRID).
1942  : 1 a l  8  de Mayo 
E sta  OompaBIa r e a l i z é  una Temporada b r i l l a n t e ,  muy d e l  agra.-
do d e l  p d b lico  y de l a  c r l t i c a  lo c a l
Puso en escena lo s  s ig u le n te s  e s t r e n o s t
EL HIJO DEL TRUENO * poema h is té r ic o -d ra m d tio o , o r ig in a l  de 
lo s  seflores Cabeza y Solano
Destacamos e l  d é t a i l s  de l a  Ehipresa que , ademds 
de la s  funciones de ta rd e  y noche, p a ra  v e r e l  e s tre n o  de 
EL HIJO DEL TRUENO, d io  una fu n c ién  p riv ad a  a  l a s  t r è s  de l a  
t a rd e ,  p a ra  lo s  se&Lores sa c e rd o te s  y r e l i g io s a s ,  obteniendo 
tam bién, una acogida muy fa v o ra b le .
( 996 ) Diario de Burgos : 9 de mayo de 1942
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OOMPARiA RAFAEL LOPEZ SOMOZA 
DIRIGIDA POR LUIS DE VARGAS
1944  * 24 a l  28  de Noviembre
Cinco d la s  bae taron  a l a  CompaHla de R afael Lépez S£ 
moza para  deraostrar a l  p d b lico  b u rg a ld s , en su T eatro  P rin  
c ip a l ,  que e ra  una de la s  m ejores compaBfas d e l memento — 
que actuaban  en lo s  te a t r o s  espaB oles.
La breve campafla que r e a l iz d  tr a n s c u r r id  e n tre  lo s  -  
d la s  24  a l  28  de noviembre de 1944.
" La breve campaBa de Somoza en e l P r in c ip a l promete 
r e v e s t i r  e x tra o rd in a r ia  anim acidn. Pocss vecee tenermos — 
ocasidn  de adm irar a cdmicoe de t a l  c a te g o rla  redeado de -  
ex c e len te s  f ig u ra s  que aseguran in te rp re ta c io n e s  acabadas 
de l a s  comedias mds ce leb rad as d e l r é p e r to r ia  de aquel In - 
genioso  a u to r  que fud don Pedro MuHoz Seca.
Se acusa l a  ace rtad a  d ire c c id n  de Luis de Vargas, e l 
ap laudido  comedidgrafo que ap o rta  su gran ex p e rien c ia  te a -  
t r a l  a e s ta  form acidn que va logrando en cuan tas p lazas  — 
l i e va re c o r r id a s  e l  mds completo d x ito , p re cu rso r del que 
han de o b ten er en prdxima la rg a  temporada en “^ d f id .
Las obras e leg id a s  son jta un a c ie r to ,  c a s i todas e l la s  
nuevas para l a  gente joven, y con pape les para ‘^ omoza en -  
lo s  que hace d e lic io s a s  c reac io n es  que nos dan todos lo s  -  
m atices de su e x tra o rd in a r ia s  condicones de a c to r  cdmico.
ta q u i l l a  se rec ib en  encargos para lo s  cinco d la s  
que auguramos van a quedar a rc h iv  «dos en e l  recuerdo d e l
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baen ca tad o r t e a t r a l " . ( 997 )
"DEBUT DE LA COMPASi A DE RAFAEL LOPEZ SOMOZA.
Con la  rep o a ic ld n  de l a  g ra c lo sa  coraedia de Mufioz Se 
ca "Mi padre", p resen tdae  ay e r e l  m agnlfico a c to r  odmicO -  
R afael Ldpez l^omoza, a l  f r e n te  de eu Oompadfa.
Lag obras d e l l lo ra d o  a u to r  andaluz aiempre se ven -  
con agrado , pero cuando sue p ro ta g o n is te s  son encam ados -  
por buenos a c to re s  no hay ac tua lm ente  muchas comedias que 
— pese a su novedad y a  l a s  m iiltip le s  vecea que aq u d lla  se 
hayan rep resen tad o — ofrezcan  ta n ta s  g a ra n tie s  y ta n ta  se— 
duccidn a losr. p iib lico s .
Nada de p a r t ic u la r  t ie n e  por eso que e l  debu t d e l preé 
t ig io s o  y popular a c to r  fu e ra  subrayado por un é x ito  s in c é -  
ro . Su g ra c e jo y s im p atla  im d isc u tib le s  provocaron ay e r la s  
mds fran ce s  c a rc a ja d a s , lo s  mas s in ce ro s  e lo g io s  y l a s  mds 
ca lu ro sa s  ovaciones.
Gon e l  g rac io sls im o  a c to r  com partieron e l  éx ito  FueÀ 
san ta  L oren te , Esperanza G rases, Carmen E ch ev arria , F ederl 
co G d rriz , G abriel L lopar, Antonio T erd io , e tc .
Con c a ra c tè re s  de e s tre n o  se repone hoy e l  g ra c ib s l-  
simo juguete  cdmico en t r è s  a c to s  de Mufioz Seca y G arcia -  
A lvarez, "El dltirao Bravo".
Es de la s  obras mds a n tig u a s  de e s to s  dos p ereg rinos 
in génies tan  echados de menos cuando contemplamos e l  pano­
rama cdmico ac tu a l l a  e s tren d  Simd Ralo, hace mAs de t r e in  
t a  ados y ,^e conserva ta n  lozana y c h is to s a  como en a u e lla s  
le ja n a s  fe ch as ; es de l a s  obras de més fu e rz a  cdmica que -  
recordaraos y no podemos dudar que de su papel hard R afael 
Ldpez Somoza una m agnlfica c reac id n . Al soberb io  conjunto 
que anoche aplaudimos se agrega hoy e l  nombre de Mercedes 
Mudoz Sampedro, l a  so b erb ia  a c t r i z  cdmica que ha sido du­
ra n te  muchos ados firm e pun tal en e l  elenco  d e l In fan ta  — 
Is a b e l ."  (998 )
( 997 ) Diario de ^urgos ;23 de noviembre de 1944
( ggg ) Diario de Burgos; 25 de noviembre de 1944
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LOS BXITOS DE SOMOZA
"Los que e s to s  dos d la s  han d e s f lla d o  por e l  P r in c i­
p a l  han podido a p re c ia r  que tenemos en Burgos una de l a s  -  
form aciones mds com plétas que v ia ja n  hoy por Espada. No s6 
lo  Somoza m agnlfico a c to r  cdmico, de tan  acàsada p ersonal j. 
dad a qUidn se s ig u e  d é t a i l s  por d é ta i l s  en una lab o r p ro - 
d ig io sa  de e fe c to s  h i la r a n te s  conseguidos con n a tu ra lid a d  
e sc en ica  de l a  m ejor le y ,  sino todo e l  form idable elenco -
formado por a c t r i c e s  y a c to re s  de p re s t ig io  re a l iz a n  en ca
da obra una p e r f e c t ! slma la b o r .
El re p e r to r io  de Mudoz Seca adqu iere  sus mdzimos va- 
lo r e s  cuando es in te rp re ta d o  de manera tarn prim orosa.
Para hoy y madana se han preparado c a r te le s  muy a tra n  
t iv o s .  A l a s  c inco  se r e p i t e  "Mi P adre", l a  g rac io sfs im a  -  
comedia que s i rv id  de p re sen tac ld n  a l a  Compaflla y que se 
dâ a p re c io s  e s p e c ia les para fa m ilia s  y a l a s  s ie te  y media 
y d iez  y media "Mi ch ic a " , también de MuKoz Seca, obrà ha 
ce mucho tiempo no re p re sen ta d a , de l a  que Somoza hace una 
d e l ic io s a  d reac ién  y en l a  que d estaca  asimismo la  a d l i r â ­
b le  la b o f  de Fuensanta L oren te , Esperanza G ra jes , Mercedes 
M. Sampedro, G orrin , Lopar, l a  p lana mayor de l a  CompaHfa.
Madana, lu n e s , t ie n e  lu g a r  e l  e s tren o  de l a  d ltim a -  
comedia de C arlos L lo p is  e s c r i ta  expresamente para  Somoza. 
La ha estren ad o  hace unos d ia s  en Zaragoza, con gran é x ito
de c r l t i c a  y de p d b lico .
Se t r a t a  de uno de lo s  au to re s  jovenes de més aeguro 
p o rv e n ir , su f a r s a  "Ni M argarita  n i e l  d ia b lo " , que vimos 
a  Gascé-Granada s i r v id  para re v e la m o s  un v a lo r  nuvo para 
n u es tro  te a t r o  cdmico, del que cabe es e r a r  mucho e s ta  ca­
r ic a tu r a  de obra p o lic ia c a  a c re d i ta  su o r ig in a l id  d y f e l^  
ces d lsp o s ic io n e s  de e a c r l to r .
!No clamemos por buenas Compadiaa de te a tro !  a i  no -  
acudimos a l l e n a r  e l  coquetdn P rin c ip a l en e s to s  d la s  en -  
que tan  buenos cdmicoa nos o frece  con l a s  obras més ap lau — 
d idas d e l r e p e r to r io  capaces de hacernos p asa r tan  ag rad a- 
blemente e l  r a t o . -  R." i  999 )
( 999 ) Diario de Burgos t  26 de noviembre de 1944
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"EL HOMERE QUE SE PERDIO" ESTRENO DE CARLOS LLOPIS
"El hombre que ae perdid" ea una comedia p o lic ia c a ,
A veces nos p arec id  una c a r ic a tu ra  de la a  obras de t a l  gd 
nero , en ocasiones no. Dejéraoalo en m itad y m itad . Tiene 
un argumente re to rc id o  con re sa b io s  de novela de S .3 , Van 
Dine, y de l a s  en treg ae  de "El S h e r i f f " .  E sté plagada de 
s i tu a c io n e s  p u e r ile s  y a t r a b i l i a r i a s , y desemboca en un -  
f i n a l  de c irc u n s ta n c ia s  muy acorde con su d e s a r ro l lo .
G racias a l a  ex ce len te  in te rp re ta c ié n  p re s tad a  por l a  
Compafiia, l a  obra consigu id  m antener l a  a ten c id n  de lo s  ejj 
p ec tad o res . Y no puede negarse que lo s  ap lausos que se ùyë 
ron a l  f in a l  de lo s  t r è s  a c to s ,  y en alguna o tra  ocasid n , 
sonaron exclusivam ente como premio a l a  ex celen te  la b o r  de 
Ldpez Somoza y de lo s  suyos.
AERREUVE ( 1000)
HOY, SE DESPIDE RAFAEL LOPEZ SOMOZA
La c o r ta  y lu c id a  campafia que ha d ee a rro llad o  Somozâ 
en e l P r in c ip a l toca  hoy a su f in  poniendo en escena "Los 
S ab io s" , de Mufioz Seca, obra muy poco hecha y que sd lo  l l j^  
va e s ta  Compafiia. P e rte n e c ie n te  a  l a  segunda dpoca d e l l l £  
rado comedidgrafo su e s tren o  en e l T eatro  de l a  Comedia —  ■ 
fué un suceso cdmico e x tra o rd in a r io .
Como ta n ta s  o tra s  Somoza la  ha incorporado a  su r é ­
p e r to r ie ,  haciendo de su personaje  una m arav illo sa  c re a c id n .
( 1001 )
R B. 3 ü M E N
COMPAfflA : RAFAËL LOPEZ SOMOZA
1944 : 24 a l  28 de Noviembre
"Cinco d la s  b a s ta ro n  a  l a  Con^aBfa de R afae l Ldpez Somoza p a ­
r a  dem ostrar a l  p d b lico  b u rg a ld s , en su  T eatro  P r in c ip a l ,  que
( 1000) Diario de Eurgos s 28 de noviembre de 1944
( ) Diario de Burgos : 28 de noviembre de 1944
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O A R T E  L E
HAfAEl 
L  SOMOZA
y cu compani'a Iriiinfan clariiorosatnonte
en il T eatro  Principal
F unciones tic HOY V M ANANA
—  DOMINGO —
M i CHiCA
d e  M unoz Seca yP. Fernandez
(UNiS
El WK urn St inilt
I  estreno  de C. IJop is
.  HO Y, a las cu a tro  >■ m edia, funciOn familiar 'M l PADRE”
OesPBDIDA
i t  RAFAEL LOPEZ SOMOZA
LOS SABIOS
de M fftO Z  5ECA
T E A T R O  P R IN C IP A L
e ra  una de la s  m ajores compaBlas d e l momento que actuaban  en lo s  
te a t r o s  e sp a B o le s" .••
"Las obras e le g id a s  son ya un a c i e r t o . . . "
6STREN03 %
EL HOMBRE QUE SE PERDIO % comedia, o r ig in a l  de C arlos I lo p is  
LOS SABIOS : comedia, o r ig in a l  de UuBoz Seca
Destacamos, e n tre  lo s  m ajores, a  t
RAFAEL LOPEZ SOMOZA 
FUENSANTA LORENTE 
ESPERANZA GRASES 
CARMEN ECHEVARRIA 
FEDERICO GORRIZ 
GABRIEL LLOPAR 
ANTONIO TARDIO
" . . .G r a c ia s  a  l a  ex ce len te  in te rp re ta c ié n  
p re s ta d a  por l a  C om pafiia,.,"
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OOHPAHIA MARIANO ASOUEHINO Y
6  6
MARIA DEL CARMEN PRENDE5
1946 : 22 a l  25 de Marzo 
15 a l  20 de Mayo
Con la  lin d a  comedia de Jac in to  Benavente "La propia eatim acidn" 
se  présenté en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos la  Compafiia d ir ig id a  por Ma­
riano Asquerino y Maria del Carmen Prendes e l  d ia 22 de marzo de 1946, 
prolongando sus actu ac ion es hasta  e l  d ia  23 del mismo mes,
El debut fue muy afortunado pues lo s  in te r p r é té s , haciendo gada de 
su dim inio y s u f ic ie n c ia  sobre la s  ta b la s , o frec iero n  una versidn  a ju sta ­
da de la  obra cuyos v a lo r e s  d ia lê c t io o s  alcanzaron pleno r e a lce .
Mariano Asquerino, con e se  a r te  suyo sefiero y so b r io , encamd a la  
p er fecc ién  e l  personaje  cen tra l de la  obra dAndole la  r ê p lic a  con a c ie r ­
to  Maria d el Carmen Prend es, en e l  primer papel femeninoj Tony L. Gago 
y C arlos O iler  l e s  secundaron adecuadamente, completando e l  reparto  
Amalia A lfaro y José C a s t i l lo ,
Hubo ca lu rosos ap lausos a l  f in a l  de lo s  t r e s  a c to s ,
Al dia s ig u ie n te , 23 de marzo la  Compafiia présen té su primer e s ­
treno ! "Nieve en Mayo", de Jac in to  Benavente, autor p refer id o  de lo s  
prim eros a c to re s .
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" ...D o n  Jacin to  Benavente, profundo conocedor de la  p s lc o lo g la  huma­
ne, SB ha en fren ted o , a lo  largo  de su g lo r lo sa  carrera de dramaturge, con 
problèmes sen tim en ta les  de la  mayor asp ereze , pero g ra c ia s  a su asombroso 
dominio de la  idea y d e l lenguaje -  instrximento m aravilloso  de su lab or  
creadora —, p u llé  a r is ta s  y lim é tosquedades o fr e c iâ n d o lo s , cual diamantes 
t a l la d o s ,  con toda su fu erza y v a lo r  bajo hermosas a p a r ie n c ia s .. .
En e l  caso de Benavente no e x is te n  d if ic u lta d e s  para e s c r ib ir  una co­
media. Tema : C ualquiera. IS i la  v ida es una cantera  in m e n sa l...
Ante la  obra de Dn. Jacin to  no cabe d eten erse  en e l  d e ta l le  de s i  lo s
argumentes tien en  o no tien en  o r ig in a lid a d . Es como la  v id a . Es lo  s e n c l l lo :  
p asion es que juegan y chocan, sen tim ien tos que huyen o se  encuentran, la  ex- 
p lo s ié n , la  c r i s i s  y ,  por f i n ,  e l  d esen lace , la  sb lu c ié n , e l  ejem plo, la  
le c c lâ n . Todo es  a s l  en la  v id a . Por e so , lo s  problèmes que aborda Benaven­
t e  traspasan  a la  escena l e  soc ied ad , lo s  hombres, su s c o n ta c te s , sus amo- 
r e s ,  su s o d io s . . .Y  por e s t e ,  dada la  m agistra l capacidad l i t e r a r i a  d e l au­
to r , su p rofundo sen tid o  de ob servacién , su j u ic io  s u f ic ie n t e  y su p er io r , 
e l  te a tr o  benaventino permanece lle n o  de v ida; porque in m orta liza  toda una
época con sus in q u ie tu d es , an h elo s , esperanzas y d o lo res .
"N ieve en Mayo", e s  un ep iso d io  humano. P oses e l  m érite -  que en Bena­
ven te  e s  sim ple causa de un p rod ig ioso  in s t in t o  -  de su rea lid a d . La l i t e r a ­
tu re lo  adereza y a s l  nos lo  s ir v a .
En e s ta  comedia no se  a d v ler te  -  como en ninguna produccién d e l crea­
der de "La noche d el sébado" -  l e  més minime preocupacién de lo  que pudiô- 
ramos llam ar mecénica o reglam entacién de la  dram âtica.
Como su forma y su d esa rro llo  son espontâneos, f é c i l e s ,  b e l lo s ,  l le v a  
e l  s e l lo  de ca lid ad  que forzosam ente, aûn con sus d e fe c to s , hace que, aûn 
ten iendo d e fe c to s , a lcan ce la  ca tég o r ie  de lo  su p er io r , de lo  v a l io s o .
Nada sobre n i nada f a i t e .  Ni le  prem iosidad de algunas escen as r é su l­
ta  enojosa g ra c ia s  a la  ca lid ad  y b e lle z a  del d iâ lo g o , que, no o b sta n te , 
l l e g a  a lo  crudo en o ca sio n es v a r ia s . Se en fren te  a un problème arduo y con 
j u ic io ,  con seren idad , con ponderacién , pero con v a le n t ia  y con sen tid o  a -  
lecc io n a d o r , que son s ign os de dramaturgo de l e y ,  lo  aborda y r e s u e lv e . . .
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Comedia floja en ciertos aspectos de Indole material Pero una buena 
comedia.
Los personaJes, quizd en exceso litersrios aunque a tono con el eapl- 
ritu de toda la obra, poseen humanidad de verdad y vigor} aobre todo, al 
central, harto complejo quizé pero muy interesante y lleno de fuerza.
Puede asegurarse que el trebajo de los artistas que ayer preeentaron 
"Nieve en Mayo" al pOblico burgalés fue en todo momenta excelente. Se ha 
confirmado la magnlfica impresién producida en el die del debut. Marla del 
Carmen Prendes, encarnando un papel que requiers sensibilidad y recursos 
profesionales nada comunes, obtuvo un halagOefio éxito. Otro tanto, y toda -
via supersdo, puede decirse de Asquerino, actor de la convlccién.
Junto a ellos, lucieron merecidamente Marla Santoncha, Juanita Sglano, 
Carlos Oiler y Angel Cdrdoba.
Para todos hubo calurosos aplausos...” (1002 ) AERREUVE.
Después de sélo cuatro dias de actuacién, que han sido sucesiân inln- 
terrumpida de éxitos, se despidié el dia 25 de marzo del péblioo burgalés 
la Compania de Comedia que dirige Mariano Asquerino y Maria del Carmen Pren­
des.
Para las ûltimas funciones de su breve temporada, fue elegida la obra 
de Dora Sedano "La locura de Mapda Arlay", comedia que poaee muchas cualida- 
des estimables y que dio ocasién a los artistas para que lucieran sus singu- 
lares dotes interprétatives.
El pûblico premia con calurosas ovaciones la excelente labor de cuan-
tos intervinieron en el reparte - singularmente de las figuras destacadas
del conjunto -, tributando asi una carifiosa despedida al notable elenco que 
durante estos ôltimos dias actud en el Teatro Principal.
No tardé mucho en volver al Teatro Principal la Compafiia de Mariano 
Asquerino ya que en el mes de mayo del mismo ano, 1946, reanuda sus activi- 
dades dramâticas.
Esta vez, también lo hizo con una obra benaventinaj la reposicién de
( 1 0 0 2 )  D ia r io  de B u rgos j 24  de m arzo de 1 9 4 6
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su comedia "La filtlma carta".
La interpretacién fue, sencillamente, Inmejorable, deatacando de modo 
extraordinario la labor del gran actor Mariano Asquerino a cuyo lado cose - 
charon grandes aplausos los demés artistas que componen el magnlfico conjun­
to.
El dia 16 de mayo estrené la Compania la comedia en tres actos de Gre­
gorio Martinez Sierra "Amanecer".
Aid dia siguiente, 17 de mayo, en sesiones de tarde y noche, estrené 
otra obra ; "El gran secreto*.
"El estioma" , comedia en tres actos de Dn, José de Echegaray, fue la 
obra puesta en escena el dia 18 de mayo.
"El collar de las estrellas". magnlfica comedia de Benavente, fue re- 
puesta el dia 19 de mayo.
Terminé esta breve temporada la Compafiia el dia 20 de mayo - habia co- 
menzado sus actividades el dia 15 — con el estreno de la comedia de Luis 
Feméndez Ardavin, titulada "El principe libertine".
"...No puede pedirse més conciencia profesional, més arte, més deli- 
cadeza...que la que ha demostredo la Compafiia de Comedies de Mariano Asque­
rino en esta breve temporada que ha realizado en nuestro Teatro Principal.”
( 1 0 0 3 )
(1 0 0 3  ) D ia r io  de B u rgos : 21 de mayo de 1 9 4 6
1234
R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAÎÏIA *
MARIANO ASQUERINO Y 
MARIA DEL CAREMEN PRENDES
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1946 t 22 ai 25 de Marzo 
15 al 20 de Mayo
E s t r e n o s
NIEVE EN MAYO * oomedia, original de Jacinto Benavente
AMANECER : comedia en tres actos, original de Gregorio Hartines 
Sierra
EL GRAN SECRETO i
EL PRINCIPE LIBEHTINO % comedia, original de Luis FemAndez Ar­
davin.
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A r t i s t a s  d e s t a c a d a s
MARIA DEL CARMEN PRENDES
MARIANO ASQUERINO
TONY L. GAGO
CARLOS OLLER
AMALIA ALFARO
JOSE CASTILLO
ANGEL CORDOBA
ü u i c i o  C r i t i c o
Resumimos su aotuaoién con esta orlstlca apareclda en 
"El Diario de Burgos, de fecha 21 de mayo de 1946 t "No pue­
de pedirse mâs conciencia prof esional, mâs arte, mAs delicar- 
deea,..que la que ha demostrado la Compaflla de Cotaedias de
Mariano Asquerino en esta breve temporada que ha realizado en 
nuestro Teatro Principal."
I n c i d e n c i a s
Esta gran Compafiia manifesté una especial predileccién 
por las obras de Dn. Jacinto Benavente.
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COMPAfîIA DE COMEDIAS J 
PILARIN RUSTE - VICENTE SOLRR
1944 : 3 al 8 de Enero
En enero de 1944 actué en el Teatro Principal de Burgos le gran 
Compania PILARIN RUSTE-VICENTE SOLER.
Realizé una temporada muy breve (del 3 al 8 de enero), pero muy ar- 
tlstica.
"...Ayer, con la reposicién de la preciosa comedia dë los hermanos 
Alvarez Quintero, "El genio aleqre". se présenté ante el pûblico burgalés 
la Compania de Comedias de Pilarin Ruste y Vicente Spier.
La interpretacién dada por el conjunto a la excelente obra teatral 
de los célébrados comediégrafos sevillanos fue realmente magnifies, y to­
dos los artistas que tomaron parte en el reparto realizaron una labor 1 
muy meritorla.
Oestacé el trabajo de Pilarin Ruste y Vicente Soler ajustadlsimo 
al carécter de los persona jes por ellos encamados con todo aciertd.
Rosa Luisa Goréstegui, Charito Molina, Francisco Taure, José Oran- 
Ja, Manuel Qominguez, resultaron, asimismo, intérpretes estupendos de 
sus papeles.
La Compania dénota una gran conjuntacién, demostrando no exlsten 
grandes altibajos en sus filas y ofreciêndose como uno de los elencos 
més completo5 que han desfilado por nuestros escenarios en los éltimos 
tiempos.
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Como premio a la buena actuacién de los artistes hubo calurosos y 
merecidos aplausos." ( 1004) AERREUVE.
UN HOMBRE DE NEGGCIOS fue el primer estreno que la Compania Pila­
rin Ruste-Vicente Soler ofrecieron al péblico de Burgos.
Se trata de la comedia més aplaudida .... en Madrid, que
ha colocado a sus autores noveles en piano de actualidad, los senores 
Sicilia y^ Lépez Marin.
El mismo dfa de su estreno, la prensa local, queriendo "animer" 
al aficionado, decla i "No desaprovechen la ocasién de ver una comedia 
deliciosa, interpretada con notable arte. Si nos hacen easo, nos agrade- 
cerén el consejo..." (Diario de Burgos:4 de enero de 1944).
Pero, al dfa siguiente de su estreno, la misma prensa comentaba:
"...Un estreno intranscendente, sin mêrito alguno como no sea el 
de llenar un dia més el programs y dotar a la comediografla espanola de 
un nuevo tltulo, es la produccién de Sicilia y Lépez Marin, que ayer su- 
bié al cartel por vez primera en nuestro primer Coliseo.
...No nos explicamos el predicamento y la catégorie que adquieren 
en Madrid algunas comedias. Porque "Un hombre de négociés" no pasa de 
ester sustentada sobre una base de escasa originalidad, desarrolarse en 
un constante desenfado en que cuenta poco la légica , y culminer en la 
clésica redencién por el amor, de un hombre que a si propio se confiesa 
inocuo, vano, sin vida ordenada y de vocacién définida ni siquiera en lo 
moral.
Si a esto se anade lo premioso de los parlamentos, la Ipntitud ge­
neral en que la escena se desenvuelve y algunos otros pequefios detalles, 
un tanto recargados, como el de la doncella sabihonda y empalagosa, se 
obtendré el exacte perfil de "Un hombre de négocias"...
Donde, por el contrario, apenas si cabe poner reparos es en la in-
( 1004 ) D ia r io  de B u rg o s  : 4  de e n e r o  de 1944
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terpretacién,
Vicente Soler fue el actor ëgil, inspirado y desenfadado que co­
rresponde al protagoniste.
Pilarin Ruste complété magnificamente la pareja, dando a la inquié­
ta y voluble figura de Nina una personalidad y un vigor que la avaloran.
Para ellos fueron los més célidos aplausos de la jomada, en la 
que también hubo demostraciones de afecto para Rosa Luisa Goréstegui, Lo—j 
lita Garcia Lemos, José Granja y demés intérpretes". 8, ( 1005) j
Otro estreno, ÜRÜPEL, fue el programs del dia 5 de enero. Estreno | 
que tampoco gusté a pesar de la propaganda del dia anterior:
"Cada noche crece el éxito de la Compania Ruste-Soler, dama y ga- 
lén que se han ganado por completo las simpaties del selecto pûblico que 
a diario acude al Principal, punto de cita de la mejor sociedad burgale-
SQ • • •
Al triunfo de las dos jomadas precedentes se sumarô el de esta no— 
che en que estrenan la comedia de Ricardo Alpuente y Casas Bricios "Oro- ; 
pel", que estuvo en Madrid més de dos meses en cartel, primero en el Bea- 
triz y después en el Alcôzar.
Pilarin Ruste fue quien dio vida a la protaç^nista y hace una ga- 
lleguita tan guapa y tan dulce que se lleva de celle a todos..." ( 1006)
Esto es loq que decia la prensa la vfspera de su estrenb. Una vez 
estrenada la obra, la crltica fue muy distinta t
"...La Compania de Comedias de Pilarin Ruste y Vicente Solar eatre­
né ayer la obra en tres actos, de Antonio Casas Brlcio y Ricardo Alpeun- 
te, ÜRÜPEL, sin conseguir més éxito y més aplausos que los que merecie- 
ron la buena labor interpretative de los artistes que integraron el re­
parte de la comedia.
( 1005) D ia r io  de B u rg o s : 5  de e n e r o  de 1 944
( 1006) D ia r io  d e  B u rg o s : 5  de e n e r o  d e  1 9 4 4
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Con un argumento simplfslmo, una serle da sltuaclonea que se ca­
rs et erizan en general por lo forzadas y més de un tépico inherente a ca­
si todas las obras de andaluzada, los autores han constltuldo el nervio 
de tres actos desvaldos que desembocan en un final previsto y muy de cir­
cunstancias, Ni siquierari acertaron a concretar debidamente el motivo 
que parece origan de "Oropel" y, cuando menos ha dado motivo a su tltulo.
Sefialemos, pues es justo, como mérlto, la buena calidad que - aun 
cuando resuite improcedente tal vez en boca de algûn personaje - es muy 
decoroso y algunas veces alcanza alguna elevacién poética.
Pilarin Ruste y Vicente Soler volvleron a confirmar su buen arte 
Interprétative corriendo con los dos personajes protagonistes. La prime­
ra, toda sensibilidad, delicadeza y magnlfico estilo, y el segundo, so­
brio y excelente recltador, oyeron calurosos aplausos.
Rosa Luisa Goréstegui, José Granja, Francisco Faure y demés acto­
res que intervinieron en le representacién, participaron también en las 
ovaciones sonadas al final de cada acte." { 1007) AERREUVE.
Con otro estreno, "El amor no existe", se despidié la Compania del 
péblico burgalés.
"...Como despedida del pûblico burgalés, después de una breve pero 
brillante temporada, la Compania de Pilarin Ruste-Vicente Soler, estre­
né ayer en nuestro primer Coliseo la comedia en tres actos, original de 
Auguste Martinez Glmedilla y Carlos Heméndez Pozo, "El amor no existe".
Con un tema no carente de gracia, los autores han compuesto una 
obra que esté a punto de ser excelente pieza cémica. Si no lo consigue 
es por culpa de las concesiones a lo chabacano que hacen alguna vez - no 
demasiadas, por fortune - la vulgaridad de ciertas situaciones y la im- 
perfeccién que algûn personaje secundario que queda imprécise, desvaido, 
vago...
A pesar de todo, como puede desprenderse de lo anteriormente indi-
^1007 ) D ia r io  de B u rg o s : 6  de e n e r o  de 1944
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cada, "El amor no existe" pudo haber sido y da hecho es una comedia hu- 
morlstica que - sin pretensiones de ninguna clase, desde luego -, se va 
con agrado y posee condiciones para satisfacer a los pûblicos.Creemoa no 
equivocamos al augurar que tel obra se representarâ muchas veces en 
los teatros espanoles.
Dada la Indole particular de la comedia, Pilarin Ruste y Vicente 
Soler lucen a maravilla sus probadas y reconocidas dotes de artistes. 
Ellos 11 even sobre si el peso de toda la obra y encaman sus papeles a 
la perfeccién, prodigando gracia y simpatla.
Les secundan bien Lolita Garcia Lemos, Rosa Luisa Goréstegui, Jo­
sé Granja, Manuel Soriano, etc...
Hubo al final de cada acto calurosos aplausos." ( 1008) AERREUVE.
/ŸY Ç'
Teatro Principal
P Î
PILArilH  R U ST E
rta m uy  l j  im ith a j lO  niod c r n a . 
b c ll:z .. y  alrr nu iy  dc|**dia. p o i 
h e “ In I n iir p ii t c  id ea l dc fa • 
d” been «rr:
n
VI CE NT E  S O t E R
Ncfable galan, prim er ac!or, iiatu. 
rajlclad y dlçtinclôn no estudiada. 
que icgran una interpret ad d "  
-.omiiable del repertorio mcderno
( 1008) D ia r io  de B u rgos : 9  d e  en e r o  d e 1 944
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R E S U M E N
COMPANIA
COMPARIÀ DE COMEDIAS :
PILARIN RUSTE - VICENTE SOLER
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1944 X 3 al 8 de Enero
E s t r e n o s
UN HOMBRE DE NEGOCIOS * ownedla, original de los (entonces auto­
res noveles) sefioree Slcllla y Ldpez Marin '
OROPEL I comedia, original de Ricardo Alpuente y Casas Brlclo 
(en tres actos)
EL AMOR NO EXISTE X comedla en tres actos, original de Augusto 
Martinez Olmedllla y Carlos HemAndez Pozo
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A r t i s t a s  d e s t a c a d a s
PILARIN RUSTE 
VICENTE SOLER 
ROSA LUISA GOROSTEOÜI 
CHARITO MOLINA 
FRANCISCO TAURE 
JOSE GRANJA 
MANUEL DOMINGUEZ 
LOLITA GARCIA LEMOS
eJ u i c i o  C r i t i c o
"...Reallzd tma temporada muy breve, pero muy artlsti - 
ca",
"•••Cada noche crece el trinnfo de la OompeBIa Ruste -
Soler,..que se han ganado por completo las slmpatias del 
seleoto pdblico que a diario acude al Principal, punto 
de cita de la mejor sociedad burgalesa*"
I n c i d e n c i a s
El DIARIO DE BURGOS public6 un extenso artlculo
hablando de la blografla de las dos grandes figuras, ar* 
compafiada de unas "bellislmas fotograflas".
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COMPANIA RAFAEL - RIVELLES
68
Primera aotriz * EUGENIA ZUFPOLI
1935 i 1# 2 y 3 de Junio
En el mes de junio de 1935, en una temporada muy brç 
ve, 1, 2, y 3, encontramoa en el Principal de Burgos a la 
Compaflla de Rafael Rivelles, en la que figura ba como prime 
ra actriz Eugenia Ztiffoli.
Entre las obras puestas en escena, destacamos:
1,- "La paz de Dios".
"En esta frase, muy corriente allA en los olivares - 
andaluces, con que suelen saludarse los arrumbajores, resu 
me Serrano Anguita, la obra estrenada anteayer en el Prin­
cipal, por la compaflla de Rafael Rivelles, en la que como 
primera actriz figura Eugenia Zdffoli.
Esta nueva comedia de Serrano An gui ta, no aPiade niii- 
giin timbre de gloria al autor, que no se ha preocupado de 
obtener ninguna novedad ni en el aspecto artlatico ni en - 
el literario.
Se trata de una produccién alegre, salpicada del ce- 
ceo andaluz, que le da alegrla y le quiere dar amenidad, y 
alrededor de esas dos finalidades, se trenza una historia 
de la boda de un torero cuya esposa ha gido atralda por la 
auréola que al "as" coletudo le hn rodeado y cuya s exquisl^  
teces han desaparecido con la retirada.
De ese modo se pl mtea la cuestién en escena, con la 
aparicién de otro fenémeno cayas faenas son objeto de mur-
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mullos y comentyrioa altamente elogiosoa fenémeno que fija 
su mirada en la esposa del que fué torero, dvida de conocer 
los sufrimientos, la vida del principiante que ha de luchar 
por llegar, junto con las asechanzas, los amorios...
Y todo ello quiere presenciarlo, un poco absorta an­
te la aureola que alrededor de la figura del novel ya credo 
dose, en cuyo moments se convenes de todo el dramdtiamo y 
la rudeza de que esos pasajes egtdn plagados, en lo que a 
testarudez, flatnenqueria etc, se refiere.
Preséntase al psposo el dilema de heshacer todo ese 
fantasmagérico "film" que se ha proyectado, y, para reco— 
brar del todo a su mujer, vuelve al toreo, confiado en sus 
propias fuerzas y en su propio sentido 4ue le aconseja es# 
paso para reconquiatar a In mujer amada.
Lujosa presentaclén y ajustada interpretacién de per 
sonajes, fueron lo més destacados del debut de la Compafiia 
de Rafael Rivelles.
Tanto éste como Eugenia Zdffoli, Julia Lagos, Joaé  
Portes y Manuel oorlano, justlficaron el prestigio de que 
sus figuras estdn rodeadas no por conocido menos digno de 
destacar." ( 1009 )
2.- AMA ISABEL; (estreno)
"Con el estreno de la comedia en tres actos de Etal— 
lio TTernéndez Pino, "Ama Isabel", Despidiése del pdblico 
burgalés, despueé de tres dlas de actuacién, la Compafiia - 
de Comedias de Rafael Rivelles.
Eà "Ama Isabel" una comedia de tipo sentimental en - 
la que se enlazan un amor sentido veheroentemente entre la 
ganadera del campo charro, que desde nifiita ha viVido a — 
la par con el galdn de hoy, también criador de reses bra­
vas de Salamanca, y las dolorosas consecuencias de una in 
tervencién quirdrgica, funestas aara Isabel, figura dentrai 
de la comedia.
Todo en ella tiende a exaltar el sentiraiento maternai 
que vibra y bulle dentro de la mujer cuya configuracién fl 
sica imposibilita la augusta misién de ejercer en toda su
(1 0 0 9  ) D ia r io  de Burgos : 3 de ju n io  de 1935
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integridad tanto alto fin, y que se ve aorecido al adver- 
tir el deavlo de su aspiracién amorosa, tras escena de in 
dudable emotividad.
Està pergeRado el libre de modo senclllo, rodeado, 
sin embargo, de situaciones que aiejan su contenido del - 
dramatismo que encierra, para ser lo que se autor ha que- 
rido: una comedia, Comedia que concluye con la solucién de 
una piadosa mentira en la que se forja la mujer la ilusién 
de tener un pequefluelo, hijo fingido del hombre que la —  
brinda dicha y amor.
Eugenia Zdffoll y Rafael Rivelles, rodeados del res­
te del elenco artistico fueron dignes intérpretes de la co 
media de Herndndez del Pino, y al final, las dos primeras 
figuras, recitaron, de modo sencillamente magnffico, finas 
composiciones poéticas de Zorrilla, Gabriel y GaiAn, etc.
Como premio a su actuacién, recogieron nutridos aplau 
S O S . "  ( 1010 )
R B S ü M E N
COMPARlA t RAFAËL RIVELLES
PRIMERA ACTRIZ t EUGENIA ZUPFOLI
1935 > If 2 y 3 de JtGOiô t sdlo tres dlas 
ESTRENOS t
LA PAZ DE DIOS t comedia, original de Serrano Anguita 
AMA ISABEL t comedia en tres actos, original de Etaii - 
lio Hemdndez Pino
DESTACAMOS, como era de esperar, a EUGENIA ZUFPOLI, 
estrelia que, en cieryo sentido, nubld a todos los demAs artis­
tas.
"Como premio a su extraordinaria actuacidn, recibie- 
ron numéros03 aplausos". (Frase que se repitid los tres dias).
( 1010 ) D ia r io  de Burgos t 4 de ju n io  de 1935
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compaRia I69
« A R I A  T U B A U
1907 î PERIAS I 23 de Junio al 3 de Julio
La gran GompaHla de Maria Tubau aotué en el Princi­
pal de Burgos en las Ferlas de 1907.
Débuté el dfa 23 de junio con la comedia "La Porte - 
de Napoleén".
Sus actuaciones, que se prolongaron hasta el dfa 3 - 
de julio, significaron grandes triunfos artfsticos que fue 
ron reconocidos por el entendldo pdblico burgalés que dfa 
a dfa llené el Coliseo.
"Anoche débuté la CompaPlfa de Marfa Tubau con la co 
media "La Corte de Napoleén", novela original del literato 
francéa Victoriano Sardan, baeada en uno de los innumera­
ble s epiaodios de la guerra de la Revolucién Francesaj y - 
aunque de argumento senclllo y ligereza en su fonde, suple 
estas deficiencias su presentacién, que anoche nada dejé - 
que desear.
Esta noche reprisse de la comedia de 4 actos "Nuestra 
juventud" del senor Capus y traducida por los seHores D. - 
Deferino y T). Julio Palencia y Tubau.
Mafîana martes dnica representacién de la comedia ord 
ginal de Ceferino Palencia titulada "La Charra", y el mlér 
coles estreno de la obra "Las alegres comadres" de Ceferino 
Palencia." ( 1011 )
( 1 0 $ 1 ) D ia r io  de Burgos : 24 de ju n io  de 1907
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"Antes era may real y se crela may humano el que los 
autores expre saran sus sentimientos en lar/ças tira da s de - 
versos que eran recitadoa a su vez por verdaderos maestros 
en el arte de la declamacidn.
Hoy, en primer t^rmino, loa autores escriben en prosa 
y ademàs apenas conocen lo que es una quintilla y los que 
la conocen las recitan de modo verdaderamente chavacano.
En la alta comedia puede decirse que s6lo queda una 
verdadera muestra en el arte de la declamaoldn: Maria Ta- 
bau.
Sdlo ella merece los aplausos de la interpretacldn de 
la préciosa comedia "La Charra", hermosa produccidn de Cefe 
rino Palencla, fina y elegante con sencillo argumento, pe- 
ro que Interesa vivamente y de cuyo género por su bondad - 
hoy se escribe pooo.. (  1012)
"Dos son las cualldades caracteristicas de la comedia 
modema y en las que los autores fi.lan especialmente su at en 
ci6n, habiendo llegado en ellas para explendor de nuestro 
teatro, tan rico en producciones en tdos los siglos, el ma 
yor grado de perfeccidn.
La satira ese elements poderoso de la comedia y que 
tan fiffcil es de manejar, cuando ha de ir acompaflado de la 
finura y delicadeza que en ella han de concurrir para pre- 
sentar elegantemente los maies sociales que el autor trata 
de censurer, ha llegado a ser tratado con singular maestria 
por plûmes tan ingeniosas como las de *^ acinto Benavente y 
Linares Astray.
El movimiento de personas, lo que en el argot del tea 
tro se llama vulgarments el "raancjo de monigotes", ha al- 
canzado el ideal perfecto en las obras de los Hnos. OuintjB 
ro.
Ceferino Palencia en su dltima obra "Las alegres coma- 
dres"ha unido tan brillantemente las citadas cualldades que 
hace de su obra una de las mds preciosas joyas del teatro 
modemo.
( 1012) D ia r io  de Burgos : 26  de ju n io  de 1907
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Loa dos actoa primeroa son de exposicidn y llenos de 
esoenaa arrancadas de la real1dad y hermosamente humanae; 
las intrigas farailiares que se suscitan entre las famillas 
ariatocrdticas a la moderna, por reallzar el matrimonio —  
concertado por una de ellas, la derivacidn psicoldgica que 
en el alma de Bibi influye la conducts velada de la marque 
sa, la lucha que entabla entre las coraadres, lucha que ma- 
nifiesta el distinto grade de educacidn de ambas, estable- 
ciendo caractères de cuerpo entero y que no decaen ni un - 
solo momento en toda la obra, sino por el contrario, aumen 
tan a medida que el desenlace se acerca.
El tercer acto es de desenlace: ocurre en una posada 
de unos pueblecillos del Guadarrama: la colonia arlstoor^- 
tica que concurre a casa de la Marquesa de loa MoInos se ha 
trasladado por diversas circunstancias de cada uno a dlcho 
sitio. El convencionalismo de la comedia en esta ocasidn - 
perfectaraente disimulado, hasta el extremo de hacer que la 
obra no pierda nada de realismo hsce que alU tenga lugar 
dl encuentro que ha de solucionar satisfactoriamente y s in 
que la fuga de los novios se trasluce en la alta sociedad 
raadrilerîa, el matrimonio de ambos, uniendo a la vez y ante 
la fuerza de los hechos la voluntad de ambas oomadres.
Otro triunfo ha alcanzado Oeferino Palencia en esta 
obra: los finales modernistas que tanto carazterizaban las 
obras de los Quintero.
"El duelo" comedia francesa, arreglada a la esoena - 
espadola por los Eres. A-p^ gdn y Augusti, pertence a las —  
obras de aquella escuela, y de gran fondo psici^ico se ma— 
nifiesta desde el primer acto el reto moral que se entabla 
entre el sacerdote y el mëdico ateo por la adquisicidn de 
la mujer a quien ambos adoran y de la que les separan dos 
abismos. Los actos primero y segundo son de una belleza su 
ma y el desenlace en el tercero que decae notablemente es 
llevado por los autores por un derrotero inesperado para — 
el pdblico." ( 1013)
(1013 ) D ia r io  de Burgos : 28 de ,1unio de 1907
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El mismo triunfo que en las dlas anteriores alcanz6 
la CompaHla, sobre todo Maria Tubau en la representacidn, 
el dia 28 de junio, de la obra "Divorclémonos".
"Brillantlslmas han sido las funclones dadas en es­
tas dos liltlmos dfag con dos llenos complétas, alcanzando 
la Compafila muchlslmos aplausos.
MaBana tendrd lugar el bénéficia de la eminente actriz 
Marda Tubau poniëndose en escena una de sus obras predileç 
tas: POR DEREGHO DE 0OROUIETA y el magnlfico sainete titu- 
lado LAVIGARIA o COMEDIANTBS Y TOREROS, original de D. Oe­
ferino Palencia y que se pondrd en escena en idéntica forma 
que por la misma GompaBla se puso en el Palacio Real de El 
Pardo, con motiva de las bodas reales, ante todos los Prin 
cipes Herederos de las Gasas Reales de Europa.
Es de esperar que, dadas las numerosas Simpatias de 
Maria Tubau y las circunstancias de ser la dltima funcidn 
que da la CompaBia, el Teatro se vea completamente lleno."
( 1014)
"PEPITA TUDO" ha sido otro nuevo y senalado triunfo 
para la CompaBia de Maria Tubau.
la obra, original de Ceferino Palencia estd llena de 
verdaderas bellezas y su asunto que versa sobre lo ëpooa de 
Godoy, esté tratado con verdadero sabor histdrico.
Maria Tubau, inimitable, la gran actriz, tuvo memen­
tos felicisimos, siendo constantemente ovacionada por el pd 
blico selecto que llenaba la sala.
Muy bien la sefiora Sala y seflores Miralles, Echaide y
demds artistas.’
La obra ha sido presentada con lujo en el decorado y 
vestuario.
Esta noche célébra su bénéficie tan eminente actriz, 
y el piîblico que tante la quiere, seguramente la hard una 
despedida digna de au nombre.
La GampaBa en Burgos no hapodido ser mds brillante y 
ha aabido a poco." (1015 )
( 1014) Diario de Burgos : 1 de julio de 1907
( 1 0 15 ) D ia r io  de Burgos : 2 de j u l i o  de 1907
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"Con la fancldn de anoche ha termlnado aus tareaa la 
CompaBia que, bajo la direccidn de Maria Tabau, ha aotuado • 
en el Collgeo.
El beneficio de Maria Tiibau ha aide un verdadero aoon 
tecimiento teatral, viëndose el Teatro lleno y alcanzando 
grandes aplausos.
El estreno de LA VICARIA fue otro Axito, presentdn- 
dose la obra con verdadero lujo de decorado y vestuario, - 
llamando la atencidn esoecialraente el dltimo cuadro repro- 
duccidn exacta del famoso cuadro de Fortuny.
La CompaBia ha salido en el correo para Madrid donde 
descansardn los artistas hasta el prdximo septiembre." ( 10l6 )
R E 3 Ü M BE H
COMPARIA : MARIA TUBAU
1907 : PERIAS t 23 Junio al 3 Re Julio j
"..l&ia gran Compafila esté actuando en nuestro Teatro Princi­
pal..." I
ESTRENOS : I
LAS ALEGRES COMADRES: oomedla, original de Ceferino Palencia j
(tres actes)
EL DUELO: comedia franoesa en dos actos, arreglada a la esoena j 
espafiola por los seflores Aragdn y Augusti
LA VICARIA o COUEDIANTES T TOREROS tcomedia, original de D, 
Ceferino Palencia . (Esta obra fue estrenada por esta Coomafila 
en el Palaoio Real de El Pardo.Fue puesta en escena con Iddntl- 
ca forma...)
PEPITA TUDO : comedia, original de Ceferino Palencia*
Destacamos, entre loa artistas:
MARIA TUBAU, seflores MIRALLES, ECHAIDE
"... Brillant isimas han sido las funclones dad as eu estes 
dlas, con llenos completos, por la Cmnpaflla,.,"
) D ia r io  de Burgos : 3 de j u l i o  de 1907
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compaNia comedia SELECTA : 
AURORA GARCIA ALONSO - 
Salvador SOLE MARI GARCIALONSO
I943 * 9 al 18 de Noviembre
En noviembre de 1943 actud en el Principal de Burgos 
realizando la Temporada de "Tenorios".
El dfa 9 la prensa local daba la noticia.
HOY "MALVALOOA"
"Hace hoy su debut la CompaBia de comedia selecta que 
dirigen Aurora Garcia Alonso y Salvador Soler Mari con la - 
reposicidn de "Malvaloca" de J. y S. Alvarez Quintero.
En el conjunto citado figuran artistas de seRolada - 
valia y durante el tiempo que dure la actuacidn de la Com­
paBia se representardn ante nuestro pdblico la mds escogi- 
das obras de su répertoria." ( I017 )
AERRBÜVE
Buena impresidn causd la CompaBia en su debut.
"Con una buena reposicidn de "Malvaloca" debutd ayer 
en el Principal la llamada CompaBia de comedia selecta que 
dirigen los notables actores Aurora Garcialonao y Salvador 
Soler Mari. Ambos art stas internretaron los papeles centra 
les de la excelente obra quinteriana con extraordinario acier 
to escuchando muchos aplausos al final de los tres actos lo 
mismo que el resto del reparto.
(1017  ) D ia r io  de Burgos : 9 de noviem bre de 1943
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Hoy en fimclones de tarde y noche, ae repreaentaré la 
comedia en tree actoa "Varia, la famosa"." ( 10 1 8 )
Y no podia fnltar :"D. Juan Tenorlo"
"DON JUAN TENGRID"
"Deapués de haber repuesto ayer, con franco dxito in
terpretativo, "Maria la Famosa de Quintero y Guillén, la -
Oorapania de Aurora Garcialonao y Salvador Soler Mari, inter 
pretardn hoy, en funcionee de tarde y noche, la inmortal y 
tradicional obra de Zorrilla.
Y vamoa, si la memoria no nos es Infiel, con el nové 
no y décimo "Tenorios" de este aHos." ( 1019 )
NIIRVAS REPRESENT AC lONES DE "DON JUAN TENORIO"
"La ComnaRia de comedia selecta de Aurora Gardaions) 
y Salvador Soler Mari, repuso ayer con notable acierto el - 
drama zorrillesco "Don Juan Tenorio". La interpretacidn da­
da por los artistas a la obra fué excelente y los aplausos 
sonaron calurosisi.-nos al final de todos los cuadros.
Hoy, en sesiones de tarde y noche, serd nuevamente - 
representada "Don Juna T e n o r i o " ( 1 0 2 0 )
R B S ü M B N
COMPAHIA : AURORA GARCIA ALONSO (SALVADOR SOLE MARI GARCIA­
LONSO)
1943 * 9 al 18 de Noviembre i TENOTIOS
" "Buena Impresidn nos ha causado esta CwnpafÜa sn 
su début". Escenificaron MALVALOCA
No ofrecid al pdbllco burgalës ningdn estreno, pe- 
ro dejd recuerdo en las varias veces que représenté el ION 
JUAN TENORIO. Y, al decir, varias, nos referimos a que el pd- 
blico pidid la reposicidn de la obra.
Destacamos a Aurora Garcialonao y a 
Salvador Sold Mari
( 1018 ) D ia r io  de Burgos : 10 de noviem bre de 1943
( 1019 ) D ia r io  de Burgos : 11 de noviem bre de 1943
( 1020 ) U ia r io  de Burgos : 15 de noviem bre de 1943
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71
COMPARIA de ALTA COMEDIA DE LA 
ESTRELLA CINEMATOGRAFICA !
_ _ A N A  M A R I S G A L
1943 t 10 al 13 de Diciembre
Una brevisima temporada realizd en el mes de dlolem- 
bre de 1943, en el Teatro Principal de Burgos, la compafUa 
de Ana Mariscalt
PRESENTACION DE LA GOMPARiA DE ANA MARI3CAL.
"Conforme tenemos anunciado, hoy hard su presentacidn 
en nuestro coliseo principal, la notable compafila de alta 
comedia de la estrella cinematogrdfica Ana Mariscal, en la 
que figura como primer actor y director Nicolds Navarro, - 
ya conocido de nuestro pdblico, pues actud en Burgos en va 
rias ocasiones con gran éxito.
Forman el conjunto de esta compafila actrices y acto­
res de la mdxima solvencia y artlstioa, y su répertorie es 
escogido y selecto, garantis suficiente del éxito que en - 
Burgos ha de aloanzar el referido conjunto.
Hace su presentacién con el estreno de la comedia —  
"Uniforme de gala" en la que la CompaHla de Ans Claris cal - 
consigne un verdadero triunfo.
Decorados, atrezzo y sastrerla, propiedad de la emprje 
sa, avaloran el ya reconocido prestigio de la CompaHla y en 
todos los teatros donde ha actuado constituyd au presentacién 
un éxito rotundo.
Ho aqul la lista de la CompaHla:
Ana Mariscal, Pépita del Cid, Julia Abati, Conchlta 
Sarabia, Anita Leyva, Esperanza Barrera, Adriana Robles, -
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Luiaa Jerez, Nicoléa ^avarro, Joaé Miguel Rupert, José Ole 
mente; Manuel Chavarri, Luis Dfaz de Gémara, Juan Pereira, 
Joaquin Puyol, Joquln Regélez, Alberto Reixa y Antonio So­
to." (1021 )
Fue todo un acontecimiento artlstico el paso de esta
CompaHla por Burgos.
PRESENTACION DE LA COMPARIA DE ANA MARISCAL Y ESTRENO 
DE "UNIFORME DE GALA"
"La comedia original del dramaturge austriaoo Franz 
Molnar que Montero Alonso y Guillén Salaya han vertido al 
espaflol con un extrade criterio de seleccién y de una for­
ma solo disereta, esté basada en un principio completamen- 
te false, cual es el de que un marido créa que es posible 
hacerse pasar por otro hombre ante su propia mujer. Adn dan 
do por bueno que haya quien décida y pueda realizar la te­
rrible experiencia con que el protagonists pretende poner 
a prueba la fidelidad de su esposa y adn teniendo en cuenta 
la circunstancia de que se trata de un gran actor, no bay 
atenuante légica.
Claro que este planteamiento de cosas résulta obliga 
do para justificar el psicolégico problema que la obra plan 
tea y no resuelve, pero existe demasiada InversImilitud en 
la cuestién para que pueda sugestionamos. El teatro puro, 
desde luego, no es eao.
Dejemos a un lado el fondo moral de la comedia, que
se desarrolla en un ambiente no muy edificante, por cierto, 
para exnresar también nuestra sincera opinién de que el dié 
logo con ser fluido y fdcil, tampoco alcanza una altura no­
table. Ouizd hayu perdido con la traduceién, pues se dicen 
muy pocas cosas sdtiles, muy pocos pensamientoa dignos de 
estimacién.
El movimiento escénico no ofrece dificultades, pues 
son dos los personajes que lievan sobre si todo el peso de 
lA interpretacidn el desenlace no merece el calificativo de 
tal, puesto que al final nos siguen asaltando las mismas — 
dudas sobre la fidelidad de la esposa, ya que ésta no reac 
ciona de modo convincente. Acaso en el pals de origen bas—
(1021 ) D ia r io  de Burgos : 10 de d ic iem b re  de 1943
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te asl, pero en Espafla, desde luego no.
"Uniforme de gala" eg, por lo tanto, muy déficiente 
en cuénto su contextura y sélo constituye una obra de re­
lative fineza que entretiens, aunque no a todos los secto 
res del pdblico,
A la interpretacién no puede ponérsela peros, pues - 
tanto Ans Mariscal como Nicolds Navarro, encarnaron a la - 
perfeccién sus i^peles.
La primera -bella y elegante figura- demostré una —  
sensibilidad extraordinaria, un cuidado escrupuloso en ges 
tos y ademanes y déclamé muy bien su parte; el segundo, - 
sobrio, suficiente, estuvo en todo momento identificado con 
su personaje mostrdndose tan magnifico actor como siempre. 
Les secundaron bien Ana Leyva y Joaquin Puyol.
Decorados y vestuario muy lujosos.
El numeroso auditorio aplaudié -no con mucho calor - 
por cierto- al final de loa tres actos. " (1022 )
AERREUVE
ESTRENO DE "EL CONDE DE BREGHARD"
"Esta nueva comedia que nos ha dado a conocer la Com 
panla de Ana Mariscal, es una âdaptacién -debida a José M£ 
lina Candelero- de cierta obra, gala que desarrolla un epl. 
sodio de la Revolucién Francesa.
Base de la comedia es un argumente sencillo oero cier 
tamente de interés psicolégico que da ocasién a presentar- 
nos unos cuantos tipos baetante bien conseguidos. Tiene po 
ca muy poca accién. "El conde de Brechard"; la suficiente 
para que no se dlstraiga la atencién del espectador y siga 
el tranquilo desarrollo de su trama. Hay escenas premisas 
y un poco apagadas junto a otras de intenso vigor dramâti- 
co, pero, en conjunto, se trata de una comedia que posee - 
merecimientos -su sentido es admirable por lo bien que re­
fis ja algunag raiserias y grandezas humanas- aunque no llega 
a ser una "obra de pdbllco" y tampoco tiene categoria para 
merecer el calificativo de "obra de minorias". Es un térml. 
no medio.
(1022 ) D ia r io  de B urgos: 11 de d ic iem b re de 1943
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Ana Mariscal interprété el principal papel femenlno 
con indadable acierto, dando al personaje toda la emocién 
y finura requeridas; Nicolds Navarro, excelente en un per 
sonaje frio, calculador, elegante, orgulloso; un poco al 
estilo de Pimpinela; JoqquIn Puyol muy bien, compenetrado 
con su cometido se acredité como notable actor; José Miguel 
Rupert digno de alabanza y el resto del reparto bien. Mag- 
nificos vestugrio y decorados.- AERREIIVE
Ante El Conde de Brechard" acrecié el éxito de la —  
Cornpanla de la gentillsima artista Ana Mariscal en virtud 
de lo cual muchos pidleron a la empresa una nueva represen 
taclén que se dard hoy a las cuatro y media de la tarde y 
a precios populares.
Para 1 ’S siete y media tiene lugar otro acontecimien 
to, el estreno de "La dnica senda", del sefior Ortega Lopo, 
que la Prensa y el pdblico de Zaragoza (lugar de su estre 
no en EspaRa), ha celebrado grandemente; la misma comedia 
figura en el cartel de la noche. No puede darse un domingo 
con mayor ndmero de alicientes.
MaHana se despide la Compafila con otro gran estreno* 
"El infierno frio", que el afio paaado fué la revelacién de 
un magnifico autor, el seHor Ruiz de la Fuente.
No se duerme la nueva Empresa del Principal. Esta —  
corta y brillante temporada Mariseal-Navarro, tiene el mar 
tes un enlace con la que ese dia inician, la razén artis- 
tica Santa Maria-BerIngola. La obra de presentacién seré - 
"La casa sécréta", de Dario Nicodemi, el autor nue ha vuel 
to a imponerse desde el clamoroso éxito de la Enemiga,
Entre las primloias que ofrecen en nuestra capital - 
figura la obra de Femén "Yo no he venido a traer la paz", 
que la CorapaRia de los cuatro Ases ha representado més de 
cien noches en Madrid. " ( 1023 )
(1 0 2 3  ) D ia r io  de Burgos: 12 de d ic iem b re de 1943
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DESPEDIDA DE LA COMPARIA DE ANA MARISCAL
Y DOS ESTRENOS
"Ayer, deenués de una breve temporada que ha sido co 
ronada por un indiscutible éxito artlstico, despididse de 
nuestro pdblico la CompaHla de alta comedia de la que es - 
primera figura la estrella cinematogrdfica Ana Mariscal, - 
Durante su corta actuacién en nuestro primer coliseo, este 
conjunto nos ha dado a conocer cuatro estrenoe de su reper 
torio que si oiertamente no merecen gran alabanza por su - 
calidad literaria y teatral, al menos han dâdo ocasién pa­
ra que la seHorita Mariscal, Nicolàa Navarro y las partes 
destacadas del elenco, hayan probado su magnifico arte arran 
cando las ovaoiones del pdblico por su meritoria labor.
Anteayer domingo y ayer lunes, se representaron por 
primera vez las comedias "La dnica senda" y "El infierno - 
frio", de Ortega Lopo y Ruiz de la Fuente, respectivamen- 
te.
Ambas obras no significaran ninguna aportacién de —  
interés al acervo teatral oontempordneo. Tiene alguna mds 
pretensién la primera pero entre otros defectos, peca de - 
monotonia y falta de accién. La segunda es una especie de 
cuento escenificado basada en cierta tradicién de Galicia 
sobre la "santa compaHa". Carece asimismo, de nervio dramd 
tico.
Ana Mariscal y Nicolés Havarro, volvieron a lucir sus 
dotes interpretativas enoarnando sus respectives papeles.
Particularmente fué La dnica senda", donde ambos con 
siguieron un triunfo personallsimo, pues au trabajo résul­
té sencillamente perfecto. El pdblico les tributé grandes 
ovaoiones. Destacaron también en les citadas funcionee Ju­
lia Abati, Adriana Robles, Ana Leyva, Joaquin Puyol, José 
Miguel Rupert, etc.
MaHana débuta la CompaHla de nantamarla-Beringola, de 
reconocido abolengo teatral, que hard su presentacién con 
el estreno de "La casa secreta" de Dario Nicodemi, célébra 
do autor de "La enemiga" AERRBUVE ( 1024 )
( 1024 ) D ia r io  de Burgos : 14 de d ic ie m b fe  de 1943
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TEATRO PR IN C IPALimVA EMPRESA CONSTANTINO F. ARANGO 
HOT, 7 , 3 0  y  1 0 . 3 0
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Rf i R  ffiflRlSCflb
Primer tclor y direttor.- NCOIAS NAVA'RO 
Con el ESTRENO de lo comedia en très actos .
U N I F O R M E  DE G A L A
Exito grand îoso  Exito co lo sâ t 
AVISO.-Qoedan an u lados  todo s lo s p a se s  de  favo r
R E s P M E H s
COMFARIA DE ARTA COMEDIA DE LA ESTRELLA 
CINEMATOGRAFICA:
A N A  M A R I S C A L
1943 : 10 al 13 de Diciembre
Primer actor y Director: NICOLAS NAVARRO
ESTRENOS:
UNIFORME DE GALA : comedia del austriaoo Franz Molnar, 
vertida al espaflol por Montero Alonso y Guillén Salaya
EL CONDE DE BRECHARD : comedia que, basada en un eplsodio 
de la Revolucién Francesa, ha sido adaptada a la escena 
espafiola por José Molina Candelero
LA UNICA SENDA : comedia, original de Dn. Ortega Lopo
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EL INFIERNO FRIO : comedia, original del seSor Ruiz de la 
Fuente*
"•••Ana Mariscal y Nieclés Navarro volvieron a lucir 
sus dotes interpretativas enoarnando sus respectives papeles".
"•••Forman el conjunto de esta compafda actrices y ac­
tors s de la mdxima solvencia y su répertorie es escogido y 
seleoto, garantie suf iciente del éxito que en Burgos ha de al­
oanzar el referido conjunto*••"
Destacamos a t
ANA MARISCAL 
PEPITA CIL 
JULIA ABATI 
ANITA LEYVA 
ESPERANZA BARRERA 
LUISA JEREZ 
NICOLAS NAVARRO 
MANUEL CHAVARRI 
JOAQUIN PUYOL 
ANTONIO SOTO
"•••Fue todo un acontecimiento artlstico el paso de 
esta Compafila por Burgos" #
"la pena es que nos ha ofreoido algunas obras rares, 
pooo espaflolas.*"
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72 ,
COr.TPARlA DE ALTA COMEDIA :
DE ENRIQUE GÜITART
1943 : 13 de Abril al 20 de Abril 
17 al 26 de JULIO
En abril y julio de 1943 actud en el Principal de Bur 
gon la CompaHla de Enrique Guitart.
"Hoy se oresenta en nuestro primer cbliseo la magnf- 
fica compafila que acaudilla el gran actor del teatro y de 
la pantalla Enrique Guitart. A juzgar por las crfticas de 
los lugares en que ha actuado, trétase de un excelente con 
junto integrado por artistas de conocida valfa -Asuncién - 
Mintijano es la primera actlrz- juntamente con una esmerada 
interpretacién ofrece siempre una presentacién cuidadoslsi- 
ma de la g  obras que represents.
A la vista de su interesanté repertorio integrado ca 
si en su totlidad pro estrenos, puede augurarse con toda s£ 
guridad que su actuacién alcanzard el mismo éxito que viene 
jalonando su brillante jira por los principales escenarios 
de EspaHa:
Para au debut se anuncia el estreno de comedia dra- 
màtica en tres actos y un epllogo, original de Federico Sal 
devilla "Hombre de acero" inspirada en la famosa novela "Fje 
lipe Desblay", y que constituye un acierto interpretative 
de este elenco." (1025 )
Del estreno de la obra de Saldevilla fue un triunfo 
para el autor y la CompaHla.
( 1025) D ia r io  de Burgos : 13 de a b r i l  de 1943
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"Ayer, ae présenté la compaHfa de comedias de Enri­
que Gultart con el estreno de la obra dramdtlca y en pro­
sa de Federico Saldevilla "Hombre de acero". Esta comedia 
esta inspirada en la famosa novela rosa "Felipe Derblay" 
y aborda un tema divulgado no solo por la literatura sino 
también por el teatro. En esta nueva adaptacién ha sabido 
captarse el interés dramético que ofrece el argumente y se 
eonsigue una pleza interesantemente y amena sin mdg preten 
siones.
Sincere elogio merece la interpretacién de Guitart 
los suyoa...
La presentacién résulté suntuosa, tanto por la riqus 
za del vestuario como por el buen gusto del decorado y es­
te fue otro de los factorss del éxito de la CompaHla en sus 
primeras actuaciones que fueron premiadas con grandes apiau 
80S . "  ( 1026) aBRREUVE
Federico Soldevilla, traductor de la comedia "El vuelo" 
hizo una autocrltica unos dlas antes de estrenarse la obra 
en Burgos.
"El tema apasionante de "El vuelo", mi entusiasta ad 
miracién por el genial autor de "La enemiga", de "^etazo" 
de "L'aigrette" me impulsaron a llevar a la escena espaflo- 
la esta nueva versién castellana de la comedia dramdtica - 
que vamos a dar a conocer al inteligente pdblico de Burgos, 
después de haber gustado las mieles del triunfo en Barcelo­
na, Valencia y Zaragoza, donde se ha representado con el - 
mejor éxito.
LLega, pues, la obra ahora tamizada por lag numerosag 
reoresentaciones que de ella ha dado la compafila de Enrique 
Guitart, consiguiendo una inmejorable labor de conjunto e 
interpreténdola sin apuntador.
Desprovisto de toda vanldad de autor y consciente de 
rai modesta condicién de medio o enlace entre Dario Niccome 
di y el pdblico espafiol, be quèrido anticiper a los eapec- 
tadorés, con esta autocrltica, el sentido verdadero, noble 
y recto, de la produccién del autor italiano, que no inten-
( 1026 ) D ia r io  de Burgos ; 14 de a b r i l  de 1943
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t a  f u s t i g a r  en  l a  c o m e d ia  a  un s e c t o r  d e  l a  s o c i e d a d  n i  —  
p r e t e n d e  e s t a b l e c e r  una r i v a l i d a d  d e  c a s t a ,  s i n o  q u e  s e  v a  
l e  de un d e te r m in a d o  p e r s o n a j e ,  q u e  n o  s i m b o l i z a  a  t o d a  s u  
c la m e ,  y a  q u e s e  p e r s o n a l i z e  en  s i  m ism o , p a r a  e x p o n e r  s u s  
t e o r l a s ,  r e c o g ie n d o  l a s  a s p i r a c i o n e s  d e  un  n u e v o  n a c i o n a -  
l i s t a  y  f e r v o r  c r i s t i a n o ,  q u e  p o n e  e n  e l  i r a b a j o  y  e n  e l  s a  
c r i f i c i o  s u s  m e jo r e s  a n h e l o s  e n c a m in a d o s  s ie m p r e  en  c o n s e -  
g u i r  In  g r a n d e z a  d e  l a  P a t r i e .
La c o m e d ia ,  t i e n e  e l  r i t m o  q u e  l e  p r e s t a  l a  h a b i l i d a d  
m a e s tr a  d e  N ic c o d e m i ,  e l  s e n t i m i e n t o ,  e l  d r a m d t .ic o ,  q u e  —  
p r e s i d e  t o d a s  s u s  o b r a s  y  l a  e m o c ié n  g e n i a l  q u e  p e r s o n a l i -  
z a  t o d a  s u  l a b o r . . .
En c u a n t o  a  m i t r a d u c c i é n  s é l o  t e n g o  q u e  d e c i r  q u e  h a  
s i d o  e s c r u p u l o s a ,  c a s i  l i t e r a l .  C reo  h a b e r  s i d o  l e a l  a l  —  
a u t o r  y n o  h a b e r  c a id o  en  e l  d i c h o  i t a l i a n o  ( t r a d u c t o r ,  
t r a ld o r )" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  SOLDEVILLA  ^ 1 0 2 ? )
S i g u i é  l a  Com paHla a c tu a n d o  m a g n l f i c a m e n t e  en  e l  P r in  
c i p a l  de B u r g o s .
De m a la  r a z a
"La c o m e d ia  d r a m é t ic a  d é  don  J o s é  d e  E c h e g a r a y  q u e -  
l l e v a  p o r  t l t u l o  e l  q u e  e n c a b e z a  e s t a s  I f n e a s  f u e  a y e r  r e -  
p u e s t a  - m a g n l f i c a m e n t e  p o r  c i e r t o -  p o r  l a  C om paH la d e  E n r l  
q u e  G u i t a r t .
T o d o s l o s  a c t o r e s  q u e  i n t e r v i n i e r o n  en  e l  r e p a r t o  o b  
t u v i e r o n  un g r a n  é x i t o  i n t e r p r e t a t i v e  e n o a r n a n d o  l o s  p e r s o  
n a j e s  d e  I s  c é l é b r é  o b r a  d e l  g r a n  d r a m a tu r g o  o c h o c e n t i s t a  
q u e e s t e  n o t a b le  c o n j u n t o  p r é s e n t é  c o n  l a  s u n t u o s i d a d  e n  é l  
c a r a c t e r l s t i c a .
E n r iq u e  G u i t a r t ,  F r a n c i s c o  F e r n d n d e z ,  A s u n c ié n  M o n t i-  
j a n o ,  R o s a r io  C o s c o l l d ,  Emma P i c o t ,  L u is  T . d e l  C a s t i l l o  y  
S a lv a d o r  Sierra o y e r o n  g r a n d e s  o v a o i o n e s  d e l  a u d i t o r i o  a  -
q u ie n  a g r a d é  l a  e x c e l e n t e  l a b o r  d e  l o s  a c t o r e s " .  (1 0 2 8  )
"T l e r r a  b a j â "
"lia fa m o sa  o b r a  d r a m d t ic a  d e  A n g e l G uim erd  - a d a p t a c i é n  
c a s t e l l a n a  de J o s é  d e  E c h e g a r a y -  q u e  d e s d e  h a c e  v a r i o s  aH os  
n o  s e  r e n r e s e n t a  en  n u e s t r a  c iu d a d ,  s e r d  h o y  r e p u e s t a  p o r
(1027 ) Diario de Burgos : 15 de abril de 1943
(1028 ) Diario de Burgos : 16 de abril de 1943
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l a  m a g n i f i e s  Com paH la d e  E n r iq u e  G u i t a r t  en  n u e g t r o  p r im e r  
c o l i s e o .
EL im p r e s io n a n t e  t i p o  de M a n e lic h  s e r d  e n c a r n a d o  p o r  
e l  p r o p io  G u i t a r t  q u e  s e  m u est e a  t a n  a c t o r  com o s ie m p r e  y  
p r u e b a  s e r  a p t o  p a r a  i n t e r p r e t a r  l o s  mds d i v e r s e s  p a p e l e s .  
C o rn p ie ta n  e l  r e p a r t o  l o s  mds d e s t a c a d o s  e le m e n t o s  d e l  c o n ­
j u n t o .
A y e r ,  c o n  e l  é x i t o  i n t e r p r é t a t i v e  de s i e m p r e ,  f u e  r e  
p r e s e n t a d a  l a  o b r a  d e  J o s é  M® d e  Pemdn " J u l i e t a  y  Romeo" -  
q u e  f u e  a p la u d id a  p o r  e l  p d b l i c o . "  (1 0 2 9  )
H o y , "A m ores y  A m o r io s"
" A y er  r e p u s o  l a  Com paH la d e  E n r iq u e  G u i t a r t  l a  fa m o sa *  
o b r a  d e  G u im eré  " T ie r r a  b a ja "  o b t e n ie n d o  un é x i t o  r u i d o s l -  
s im o .  T oda l a  C om paH la p u ed e  d e c i r s e  q u e  p a r t i c i p é  en  e s t e  
t r i u n f o  p u e s  d e s d e  e l  p r im e r  p e r s o n a j e  a l  d l t l m o  e n c a r n a ­
r o n  s u s  p a p e l e s  c o n  m a r a v i l l o s a  e x a c t i t u d .  S o b r e s a l i 6  T ra n  
C is c o  H er n d n d o z ; e x c e l e n t e  G u i t a r t . . .
H oy s e  r e p o n d r d  l a  c o m e d ia  d e  S .  y  J .  A lv a r e z  Q u in t e ­
r o  "A m ores y  a m o r io s " .  " (IO 3 O )
E l d i a  2 0  d e  a b r i l  s e  d e s p i d i é  l a  Com paH la co n  un g r a n  
e s t r e n o .
"H oy , d e s p e d id a  de l a  Com paHla c o n  e l  e s t r e n o  "La ma­
r i  p o s a  y  l a  l l a m a " , d e  M a ria n o  T om ds.
A y e r  r e p u s o  e l  n o t a b l e  e l e n c o  q u e  a c t d a  e n  n u e s t r o  -  
p r im e r  c o l i s e o ,  l a  o b r a  d e  i n t e n s e  e m o c ié n  d r a m d t ic a  q u e -  
e n c i e r r a  una s o r p r e n d e n t e  v i s i é n  d e l  mundo c i r c e n s e ,  c o n  s u s  
t r é g i o n s  a v a t a r s s ,  d o n d e  e l  t r i u n f o ,  l a  r i s a ,  l a s  l é g r i m a s  
e n c u e n t r a n  un n e x o  d e  u n i é n ,  "S eH or c lo w n " a d a p t a c i é n  d e  l a  
n o v e l a  d e  don  L e o c a d lo  Me j l a s .
La d u c t i l i d a d  d e l  t a l e n t o  a r t l s t i c o  d e  E n r iq u e  G u i t a r t  
r e i t e r a d a  t a n t e s  v e c e s  a n t e  e l  p d b l i c o  d e  B u r g o s ,  tu v o  a y e r  
una n u e v a  m a n i f e s t a c i é n c n n  l a  j u s t # ' ; I n t e r p r e t a c i é n  d e  S£  
Hor C lo w n , d o ta n d o  a  s u  p a p e l  d e  una v a r ie d a d  d e  m a ti c e s  -  
r e a lr a e n t e  a d m i r a b l e s .
Hoy com o d e s n e d id a  de l a  Com paHla en  f u n c l o n e s  d e  h o -
m e n a je  a  E . G u i t a r t  ha  s i d o  e l e g i d a  l a  o b r a  - e s t r e n o  e n  e s -
( 1029) Diario de Burgos : 17 de abril de 1943
( 1030) Diario de Burgos : 18 de abril de 1943
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t a  c iu d a d -  "La m a r ip o s a  y  l a  l la m a " ,  c o n c e p tu a d a  com o l a  -  
m e jo r  p r o d u c c ié n  t e a t r a l  d e l  a n o  1 9 4 2 ."  ( IO3 I )
Se d e s p i d i é  p o n ie n d o  b r o c h e  d e  o r o  a  au  te m p o r a d a .
"La m a r ip o s a  y  l a  l la m a "
"Se d l s p i d i é  a y e r  d e  n u e s t r o  p r im e r  c o l i s e o  c o n  l a  
f u n c i é n  h o m e n a je  a  s u  p r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r ,  l a  Com paH la  
q u e e n c a b e z a  F . G u i t a r t ,  e s c o g ie n d o  p a ra  e l l o  e l  c u e n t o  r o  
r a é n t ic o  en  t r e e  a c t o s ,  e n  v e r s o ,  o r i g i n a l  d e  M a ria n o  Tom és 
"La m a r ip o s a  y  l a  l la m a "
M a ria n o  Torads ha  e s c r i t o  una b e l l a  f d b u l a ,  a  t r a v é s  
d e  l o  c u a l  y  p o n ie n d o  a  s u  s e r v i c i o  d e l i c a d a  p lu m a , e n c u e n  
t r a  l a  f i g u r a  d e  C a b r e r a  e l  h i s t é r i c o  p e r s o n a j e  d e  l a  g u e r r a  
c a r i i s t a ,  e l  p e r s o n a j e  m i l i t a r  y  p o l i t i c o  d e l  S .  X IX , l a  -  . 
mds f i e l  y  d ig n a  e n c a r n a c i é n .
La o b r a  d o ta d a  d e  g r a n  i n t e n s i d a d  d r a m é t ic a  q u e  tom a  
f u e r z a  a s c e n s i o n a l  en  c a d a  e s c e n a ,  s u c e d e s e  c o n  r a p i d e z  y  
s i n g u l a r  c o r a p la c e n c ia , im p u ls a d a  p o r  l o s  lu m in o s o s  v e r s o s  
co n  q u e s u  i l u s t r e  a u t o r  ha s a b id o  m a t i z a r l a .
En g e n e r a l  e x q u i s i t a  f i c c i é n  q u e e v o c a  c o n  c i e r t a  —  
c l a r i v i d e n c i a  a l g u n o s  p a s a j e s  d e  l a  h i s t o r i a  q u e  s e  d e s a -  
r r o l l é  en  t o r n o  d e l  i n s i i p i e  a d a l i d  c a r i i s t a ,  s e r v i d a  p o r  
un v e r s o  f e l i z ,  s u t i l i z a d o  p o r  l a  m e lo d io s a  l i r a  p o é t i c a  de  
M a ria n o  T om ds, a l c a n z é  un é x i t o  t o t a l ,  c o m p le t o .
Drama d e  g r a n  e f e c t i s m o ,  a l g o  a p a r t a d o  d e  l a  r e a l i d a d ,  
in m e n sa m e n te  r i c o  en  e n j u n d ia  l i t e r a r i a  e l  q u e  h a  l l e v a d o  a  
l a s  t a b l a s  e l  i l u s t r e  e s c r i t o r  M. T om és en  e s t o s  m om en tos  
d e  r e l a j a m i e n t o  t e a t r a l .
E . G u i t a r t ,  a c t o r  d e  d i i c t i l  a s i m l l a c i é n ,  d e  i n t e n s a  
e x n r e s i é n  d r a m é t ic a  y  e s c é n i c a ,  su p o  p o n e r  e l  t o n o  g u s t o  en  
l a  v o z  y  e l  g e s t o  e l o c u e n t e  e n  e l  a d em én , p a r a  d o t a r  a l  p e r  
s o n a j e  q u e  h a b l a  d e  a l e n t a r ,  d e l  n e c e s a r i o  v i g o r  hum ano y  
r e a l  p a ra  c o n q u i s t a r  una v e z  m és e l  f e r v i e n t e  e n t u s ia s m o  d e l  
a u d i t o r i o .
A l t e r m in a r  l a  f u n c i é n ,  l o s  a p l a u s o s  c o b r a r o n  m a y o r e s  
c a r a c t è r e s  q u e  a l  f i n a l  d e  l o s  a c t o s  a n t e r i o r e s  y  a n t e  s u  
i n s i s t e n c i a  E n r iq u e  G u i t a r t  d i é  l a s  g r a c i a s  a l  a u d i t o r i o  y
( 1031 ) Diario de Durgos : 20 de abril de 1943
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c o r r e a p o n d ie n d o  a l  a g a s a j o  q u e  r e c l b i a ,  r é c i t é  un fr a g m e n te  
d e  l a  " S a n ta  herm andad " de d o n  E d u a rd o  M a rq u in a  y  una p o e s i a  
de R ubén  D a r i o ,  q u e  l e  v a l i e r o n  n u e v a a  m u e s t r a s  d e  c o m p la -  
c e n c l a . "  ( 1 0 3 2  )
V u e lv e  a  a c t u a r  E n r iq u e  G u i t a r t  y  s u  Com paHla en  e l  
m es d e  j u l i o  d e l  m ism o a f lo ,  como hem oa in d ic a d o  a l  p r i n c i ­
p i o .
"MaHana r e a p a r e c e  e l  m a g n i f i c o  e l e n c o  d e  a l t a  c o m e d ia  
q u e  a c a u d i l l a  E n r iq u e  G u i t a r t , s o b r e  c u y a  c a l i d a d  n o  e s  p r e  
c i s o  i n s i s t i r  p u e s t o  q u e  a d n  e s t é  r e c i e n t e  s u  d l t im a  a c t u a ­
c i é n  e n t r e  n o s o t r o s .  B a s t e  a f la d ir  n u e s t r â  a p r e c i a c i é n  d e  -  
q u e  s i  e s t a  c o n s t i t u y é  un c o m p le t o  é x i t o  a r t l s t i c o ,  a h o r a  
l e s  e s o e r a  a l  n o t a b l e  a r t i s t  d e l  t e a t r o  y  d e  l a  p a n t a l l a  
y  a  l o s  s u y o s  un t r i u n f o  r o t u n d o .
La n u e v a  p r e s e n t a c i é n  d e  l a  C om paH la d e  E n r iq u e  G u i t a r t  
s e  h a r é  a  b a s e  d e  l a  p r e c i o s a  c o m e d ia  d e  t r e s  a c t o s  "La p ro  
p ia  e s t i m a c i é n " ."  (  1 ^ 3 3 )
C o m ie n z a  e s t a  n u e v a  te m p o ra d a  e l  d i a  1 7  p r o lo n g é n d o -  
l a s  h a s t a  e l  d i a  2 5 .
"Hoy r e a p a r e c e  n u e v a m e n te  l a  Com paH la d e  a l t a  c o m e d ia  
d e  E n r iq u e  G u i t a r t  q u e  t r a e  como p r im e r a  a c t r i z  a  A s u n c ié n  
M o n t i j a n o .  P a r a  s u  d e b u t  ha e l e g i d o  l a  p r e c i o s a  c o m e d ia  en  
t r e s  a c t o s  "La p r o p ia  e s t i m a c i é n " .  D ada l a  c a l i d a d  d e l  c o n ­
j u n t o  y  d e  l a  o b r a  n o  e s  a v e n t u r a d o  p r e d e c i r  n u e  n u e s t r o  -  
p r im e r  c o l i s e o  s e  v e r é  c o n c u r r i d i s i m o .
G u i t a r t ,  d u r a n t e  s u  n u e v a  e s t a n c i a  e n t r e  n o s o t r o s ,  s e  
p r o p o n e  o f r e c e r  l a s  dom edi a s  m és d e s t a c a d a s  d e  s u  s e l e c t o  
r e p e r t o r i o  y  d a r  a  c o n o c e r  a lg d n  e s t r e n o . "  ( 1®34 )
Como en  e l  m es d e  a b r i l ,  c a d a  r e p r e s e n t a c i é n  f u e  un  
n u e v o  t r i u n f o  p a r a  l a  C om paH la.
"Con l a  r e p r e s e n t a v i é n  d e " P r o p ia  e s t i m a c i é n " d é b u t é  -  
a y e r  l a  Com paHla d e  a l t a  c o m e d ia  d e  E n r iq u e  G u i t a r t  q u e  ob  
t u v o  un v e r d a d e r o  é x i t o  en  am bas f u n c l o n e s  de t a r d e  y  n o c h e .  
T odo e l  c o n j u n t o  p r e s t é  c a l o r  a  l a  o b r a ,  e n o a r n a n d o
(1032 ) Diario de Burgos : 21 de abril de 1943
(1033 ) Diario de Burgos : 16 de julio de 1943
(IO34 ) Diario de Burgos : 17 de julio de 1943
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l o s  i n t é r p r e t e s  a  m a r a v i l l a  s u s  r e s p e c t i v e s  p a p e l e s .  S in  -  
én im o  d e  h a c e r  d i s t i n c i o n e s  d ir e m o s  q u e  c a d a  e u a l  c u m p lid  
c o n  s u  c o m e t id o  a  p e r f e c c i d n ,  s o b r e s a l i e n t o  A s u n c ié n  M ont^  
ja n o  y  E n r iq u e  G u i t a r t  e n  l o a  p e r s o n a j e s  p r o t a g o n l s t a s .
E l p d b l i c o  a p l a u d i é  c o m p la c id i s im o  a l  f i n a l  d e  l o s  -  
t r e s  a c t o s . "  ARREITVE ( IO35 )
IJn e s t r e n o ,  e a c e n i f i c a d o  c o n  t o d o  d e t a i l s ,  p r é s e n t é  
l a  com paH ia  e l  d ia  1 9  d e  j u l i o :  "L a t a b e r n a  d e  o r o " .
"La G om paflia de E n r iq u e  G u i t a r t ,  q u e  c o n  t a n t o  é x i t o  
v i e n e  a c tu a n d o  a n t e  e l  p d b l l c o  b u r g a l é s ,  p u so  a y e r  en  e s c £  
n a  e l  i n t e r e s a n t e  c in e d r a m a  " V id a s  c r u z a d a s "  a l  q u e  p r e s t é  
v i d a  y  c a l o r  c o n  s u  a c e r t a d a  i n t e r p r e t a c i é n .  La l a b o r  d e  l o s  
n o t a b l e s  a r t i s t a s  f u e  p r e m ia d a  c o n  o a l u r o s a s  o v a o i o n e s .
P a ra  hoy  s e  a n u n c ia  n a d a  m en os q u e  e l  e s t r e n o  de u n a  
o b r a  d e  A i lo l f o  T o r r a d o . L ^ ev a  é s t a  p o r  t l t û l o  e l  s u g e s t i v e  
de "La t a b e r n a  de o r o " ."  ( 1 0 3 6 )
"LA TABERNA DE ORO"
"U na o b r a  mds q u e  a f la d ir  a  l a  y a  c o n s i d e r a b l e  p r o d u c  
c i é n  de don  A d o lf o  T o r r a d o .  Y c a s i  a l  d e c i r  "u na o b r a  m é s" ,  
hem os h e c h o  l a  méa e x a c t a  c r i t i c a  d e  e l l a .  Y c o n s t e  q u e  c o n  
e s t o  no  q u e r e m o s  m e d ir  t o d a s  l a s  c o m e d ia s  d e  e s t e  a u t o r  p o r  
e l  m ism o r a s e r o .  En e l l a s  e x i s t e  c i e r t a  g r a d a c ié n  y  c i e r t a -  
m en te  l a s  hay  p e o r e s  q u e  l a  e s t r e n a d a  a y e r  p o r  l a  C om pafila  
d e  E n r iq u e  G u i t a r t .  E l l o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  a l c a n o ë  a l t u -  
r a s  d e  c i e r t a  c a l i d a d  - n ln g u n o  d e  l o s  m és f e l l c e s  e n g e n d r o s  
d e  T o r ra d o  p a s a  de s e r  e s o ,  " f e l i z " -  p e r o ,  s ie m p r e  t e n i e n d o  
d e  T o r r a d o  en  c u e n t a  en  q u é  t e r r e n o  n o s  h a l l a m o s ,  p o d rem o s  
a f i r m a r  q u e  p o r  a h o r a  d on  A d o lf o  n o s  h a  o b s e q u ia d o  c o n  una  
o b r a  m é s .
Y adn  d ir la m o s  "un m elo d ra m a  mds" p o r  s e r  v e r a c e s  d e l
t o d o .
P o rq u e  "La t a b e r n a  d e  oro "  d e s a r r o l l a  un a r g u m e n to  s im  
p i e  y  n a d a  o r ia : in a l  en  q u e  a  v e c e s  s e  p r e t e n d e  p u l s a r  l a  -  
f i b r a  s e n t i m e n t a l  c o n  d u d o s o s  r e s u l t a d o s .  En e l  a s p e c t o  l i -
( 1035 ) Diario de Burgos : 18 de julio de 1943
( I036 ) Ui^'rio de Burgos : 20 de julio de 1943
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t e r a r i o ,  l a  c o m e d ia  n o  l l e g a  a n in g u n a  e l e v a c i é n .  Ea d em a -  
s l a d o  v u l g a r  y  r e m é n id o  c u a n t o  s e  d i c e  y  h a c e  e n  e l l a .  A -  
p e s a r  d e  t o d o ,  l a  i n n e g a b le  h a b i l i d a d  d e  T o r r a d o  ha  l o g r a -  
d o ,  h a c e r ,  e n  c o n j u n t o ,  u n a p ie z a  d e  l a s  q u e  n o  d e s a g r a d a n  
a l  p d b l l c o .
La Com paBia d e  E n r iq u e  G u i t a r t  n o s  o f r e c i d  una i n t e r  
p r e t a c i é n  d ig n a  d e  t o d a  a l a b a n z a .  C u id a d a , d e t a l l i s t a . . .  
D d n d o n o s s e n s a c l é n  d e  q u e  t o d o  e l  v a l o r  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  
i n t é r p r e t e  s e  p o n la  a l  s e r v i c i o  d e l  p a p e l .
E n r iq u e  G u i t a r t  - a c t o r  d e  m a g n l f i c a s  p o s i b i l i d a d e s ,  
d a d a s  s u  j u v e n t u d  y  te m p e r a m e n te -  b r i l l é  en  e l  p a p e l  p r o t a  
g o n l s t a .  C uando v e r d a d e r a m e n te  s e  im p u so  f u é  a  p a r t i r  d e l  
se g u n d o  a c t o  e n  q u e  e l  t i p o  e n c a r n a d o  l e  d i é  o c a s i é n  a  l u ­
c i r  e l  a r t i s t a  q u e  I n d u d a b le m e n te  l l e v a  d e n t r o .  A s u n c ié n  -  
M o n t i j a n o  muy b i e n ,  b r in d é n d o n o s  s u  s e n s i b i l i d a d  y  b u en  a r  
t e .  E x c e l e n t e  A n t o n io  A r m e t. Y d ig n o s  d e  a p l a u s o  A n to n io  -  
C in t a d o ,  Bnma P i c o t ,  R o s a r io  C o s c a l l a ,  L u is  T . d e l  C a s t i l l o ,  
S a l v a d o r d S i e r r a ,  C a s p a r  P u r g u e t e ,  e t c .
E l p d b l i c o ,  s a t i s f e c h o  d e  l a  l a b o r  d e  l o s  a r t i s t a s ,  
l e s  p r e m ié  c o n  e s p o n t é n e a s  o v a o io n e s  a l  f i n a l  d e  l o s  t r e s  
a c t o s  y  en  v a r i o s  m ut i s . "  ( 1037  )
AEEREUVE
"VIAJE DE RECREO"
"V aya p o r  d e l a n t e  l a  a f i r m a c ié n  d e  q u e  sa b em o s  a p r e -  
c i a r  d e b ld a m e n te  l a  d e f e r e n o i a  q u e  G u i t a r t  ha  t e n i d o  p a r a  
c o n  n u e s t r o  p d b l i c o ,  a l  e s t r e n a r  e s t a  c o m e d ia  d e  L e a n d r o  -  
N a v a r r o  y  R a f a e l  S e p d lp e d a .  E l l o  h a  s i d o  r a z é n  p a r a  q u e  -  
-a u n q u e  en  una p r o p o r i c i é n  p e q u e f la -  ju n ta m e n te  c o n  e l  m é g -  
n i f i c o  t r a b a j o  d e  l o s  a r t i s t a s  y  c o n  e l  a g r a d o  q u e  l a  o b ra  
p r o d u j o ,  l o s  a p l a u s o s  s o n a r o n  i n s i s t e n t e s  y  c a l u r o s o s  a l  -  
f i n a l  d e  e a d a  a c t o .
En s i  e s t a  n u e v a  c o m e d ia  n o  e s  n a d a  n u e v o  n i  t r a s e e n  
d e n t e .  D e s a r r o l l a  un  a r g u m e n te  s e n c i l l f s i m o  y  y a  t r a t a d o  
en  n u m e r o sa s  o c a s i o n e s .  P e r o  p e r m ita s e m o s  e l  a g r e g a r  q u e  -  
e s t a  v e z  h a  s i d o  r e s u l e t o  c o n  un c r i t e r i o  f r a n c a m e n t e  e l e -
( 1037 ) Diario de Burgos : 21 de julio de 1943
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g i a b l e  y  d e  a c u e r d o  c o m p le t o  c o n  l a  m o r a lI d a d  c r i s t i a n a  q u e  
p a ra  n o s o t r o s  e s  l a  d n ic a  m o r a l id a d . E l l o  c o n s t i t u y e  s i n  d ü -  
d a un m é r i t o  q u e  n o  p u ed e  d l s c u t i r s e .
P o r  l o  d era és , d ir e m o s  q u e  e l  p r im e r  a c t o  r é s u l t a  a l ­
g o  i n f e r i o r  a l o s  d o s  s i q u i e n t e s  - q u i z é  p o r  s u  l e n t i t u d  y  
p o r q u e  n e c e s i t a  d e  p a r la m e n t o s  l a r g o s  y  un p o c o  p e s a d o s  p a  
r a  e x D o n e r  l a  tr a m a ; c o s a  q u e  n o  h a c e  d e l  t o d o -  y  q u e  a l  *  
ju e g o  e s c é n l c o  no s e  l e  p u ed en  p o n e r  d e m a s ia d o s  r e p a r o s .  E l  
d i d lo g o  r e u n e  c u a l l d a d e s  p a r a  s e r  e s t i m a b l e s  y  t i e n e  momen 
t o s  muy f e l i c e s .
En s i n t e s i s ,  una o b r a  a c e p t a b l e  e  i n t e r e s a n t e ,  A unque  
n s d a  m é s .
E n r iq u e  G u i t a r t  d e s a r r o l l a  u n a  l a b o r  e x c e l e n t e  - e l  -  
p a p e l  p r o t a g o n i s t a  e s t é  e s c r i t o  p a r a  é l -  d a n d o  a l  p e r s o n a -  
j e  un a  e n c a r n a c ié n  muy e x a c t a .  Y com o s i e m p r e ,  c u id a n d o  l a  
t o n a l j  dad  y e l  g e s t o  a l  d é t a i l s .  A s u n c ié n  M o n t i j a n o ,  i n t e r  
p r ê t a  e l  p r im e r  p a p e l  f e m e n in o  a l a  p e r f e c c i é n ,  d e m o str a n d o  
to d o  s u  te m p e r a m e n ts  d e  a c t r i z .  Muy b i e n ,  a s im is m o ,  - I n s t a ­
b l e  s o b r i e d a d ! -  A n t o n io  A r m e t. En o t r o  p i a n o .  P e d r o  Sem pon  
y  A u r e l lo  D f a z .  E l  r e s t o  d e l  r e p a r t o  s e c u n d é  s u  l a b o r  c o n  
t o d o  é x i t o .
No s e r fa m o s  c o m p le t o  s i  n o  a g r e g é r a r a o s  q u e  d e c o r a d o s  
y v e s t u a r i o s  f u e r o n  m a g n i f i c o s .
E l n u m er o so  p d b l i c o ,  a  q u ie n  a g r a d é  e l  t r a b a j o  d e  l o s  
a r t i s t a s  y  l a  o b r a ,  a p l a u d i é  -c o m o  hem oa d i c h o -  la r g a m e n t e  
p ô r  l o  q u e f u é  l e v a n t a d o  e l  t e l é n  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  a l  -  
f i n a l  d e  l o s  t r e s  a c t o s . "  AERREUVE ( 1 0 3 8  )
NTTEV03 TRTIINF03 DE EN RIOT TE GUITART
La c o n o c id a  p r o d u c c ié n  q u i n t e r i a n a  "A m ores y  a m o r io s " ,  
f u é  p u e s t a  a y e r  en  e s c e n a  p o r  l a  m a g n f f i c a  Com paHla q u e  dJ. 
r i g e  E n r iq u e  G u i t a r t .
E s t e  y  dem és m iem b ro s d e  s u  c o n j u n t o  a r t l s t i c o  d i e r o n  
un a  b e l l l s i r a a  i n t e r p r e t a c i é n  d e  l a  p o p u la r  c o m e d ia  c o s e c h a n  
do c s r i n o s o s  a p l a u s o s .
P o r  l a  n o c h e ,  r e p u s o  l a  c o m e d ia  d e  L e a n d r o  N a v a r r o  y  
R a f a e l  E e p d l v e d a  " V i a j e  d e  r e c r e o " , e s t r e n a d a  e l  p a s a d o  —
(1038 ) Diario de Burgos : 22 de julio de 1943
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m l é r c o l e a  q u e  o b tu v o  a a im ig m o  n u e v a m e n te  e l  a s e n a o  d e l  pd­
b l i c o ,  d e  l a  m ism a m a n era  q u e  e l  d f a  d e  s u  p r e s e n t a c i é n .
En h o n o r  d e  a u t o r e s  e i n t é r p r e t e s  s e  l e v a n t é  v a r i a s  
v e c e s  e l  t e l é n  a l  f i n a l  d e  c a d a  uno de l o s  a c t o s  y  a l  c o n  
c l u i r  l a  o b r a .  ( 1 0 3 9  )
CONTINUA C(W EXITO LA COMPARi a  DE GUITART
HOY "JULIETA Y ROMEO" y  "TIERRA BAJA"
"La m a r ip o s a  y  l a  LLama", o b r a  de c a l i d a d ,  d e b id a  a  
l a  p lu m a d e  M a r ia n o  T om és q u e  e l  p r o p io  E n r iq u e  G u i t a r t  -  
e s t r e n é  h a c e  u n o s  m e s e s  en  n u e s t r a  c iu d a d ,  f u é  a y e r  r e p u e s  
t a  e n  l a  f u n c i é n  d e  l a  t a r d e  p o r  l a  m a g n f f i c a  Com paHfa d e l  
j o v e n  p e r o  p r e s t i g i o s o  a c t o r .  I n n e c e s a r i o  e s  d e c i r  q u e  e l  
c o n j u n t o  v o l v i é  a  o b t e n e r  un n u e v o  é x i t o  i n t e r p r e t a t i v e ,  
e s c u c h a n d o  n u c h o s  a p l a u s o s .
En l a  s e s l é n  d e  l a  n o c h e  f u é  r e p u e s t a  l a  d e l i c i o s a  -  
c o m e d ia  d e  l o s  h e r m a n o s  Q u in t e r o  "A m ores y  A m o r io s" , e n  q u e  
G u i t a r t  c o n s l g u i é  un t r i u n f o  p e r s o n a l  muy b ie n  s e c u n d a d o  -  
p o r  e l  r e s t o  d e l  e l e n c o .
P a r a  h o y  s e  a n u n o ia n  " J u l i e t a  y  R om eo", d e  Peraén, y  
" T i e r r a  b a ja "  d e  G u im e r é , q u e  s e r é n  i n t e r p r e t a d a s  a  l a s  -  
s i e t e  c u a r e n t a  y  c i n c o  d e  l a  t a r d e  y  o n c e  d e  l a  n o c h e ,  res [  
p e c t iv a m e n t e .  ( )
HOY, "FELIPE DERBLAY", POR ENRIQUE GUITART
S i g u e ,  c o n  c r e c i e n t e  é x i t o ,  l a  a c t u a c i é n  d e l  n o t a b l e  . 
a c t o r  E n r iq u e  G u i t a r t  en  n u e s t r o  p r im e r  C o l i s e o .
A y e r ,  s é b a d o ,  o b tu v o  t a n t o  G u i t a r t  com o e l  r e s t o  d e  
s u  e l e n c o ,  r u i d o s o s  t r i u n f o s ,  l o  m ism o e n  l a  i n t e r p r e t a c i é n  
p o r  l a  t a r d e ,  d e  " J u l i e t a  y  Romeo" y  p o r  l a  n o c h e  d e l  c o ­
n o c id o  dram a d e  G u im eré  y  E c h e g a r a y  " T ie r r a  B a ja " ,  en  l a  -  
q u e  E n r iq u e  G u i t a r t  h i z o  una p r o d i g i o s a  c r e a c i é n .
H oy , c o n t in u a n d o  s u  te m p o ra d a  e n  e l  P r i n c i p a l ,  p o n d r é  
e n  e s c e n a  " F e l i p e  Ü e r b la y " ,  o t r a  de s u s  g r a n d e s  c r e a c i o n e s ,  
q u e  en  s u  d l t i m a  r e p r e s e n t a c i é n  a n t e  n u e s t r o  p d b l i c o  o b tu v o  
un r u l d o s o  é x i t o .  A d em és, y  como h o m e n a je  a l  p d b l i c o  b u r ­
g a l é s ,  s e  c e l e b r a r é  un f i n  de f i e s t a  en  e l  q u e  E n r iq u e  Guj^
(1039 ) Diario de Burgos : 23 de julio de 1143
(1040 ) Diario de Burgos : 24 de julio de 1943
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t a r t  r e c i t a r é  v a r i a s  c o m p o s lc io n e s  p o é t i c a s .  (1 0 4 1  )
DESPEDIDA DE ENRIOTTE GUITART 
D e s p u é s  d e  una b r i l l a n t e  te m p o r a d a , d e a p i d i é s e  a y e r  
d e  n u e s t r o  n d b l i c o  l a  CompaHfa d e  E n r iq u e  G u i t a r t  c o n  l a  r e  
n o s i c i é n  d e  " T ie r r a  b a j a " ,
E l d o m in g o , en  f u n c i o n e s  d e  t a r d e  y  n o c h e  f u é  r e p r e ­
s e n t a d a  una v e r s i é n  t e a t r a l  d e  " F e l i p e  D e r b la y "  e n  l a  q u e  
t o d o  e l  c o n j u n t o  r e a l i z é  una l a b o r  m e r i t f s i m a ,  s o b r e s a l i e n  
d o  l a s  a c t u a c i o n e s  p e r s o n a l e s  d e  A s u n c ié n  M o n t ija n o  y  EnrjL 
q u e  G u i t a r t .  E l jo v e n  y  d e s t a c a d o  a c t o r ,  e n  h o m e n a je  a l  pd  
b l i c o ,  r e c i t é  com o f i n  d e  f i e s t a  v a r i a s  p o e s f a s  d e  d i v e r s e s  
a u t o r e s  m o d e r n e s ,  c o n  b û en  e s t i l o .
L o s  a p l a u s o s  f u e r o n  f r e c u e n t e s  y  muy c a l u r o s o s .
La n o t a b l e  o b r a  d r a m d t ic a  d e  G u im er é  o b tu v o  a y e r ,  asi^  
m ism o , una i n t e r p r e t a c i é n  muy a c e p t a b l e .  R e s a l t é  e l  t r a b a j o  
d e  A s u n c ié n  M o n t ija n o  c o m p e n e tr a d fs im a  c o n  e l  p a p e l  fem én ^  
n o .  G u i t a r t  c o n  b u en a  v o lu n t a d  y  s u s  I n n e g a b l e s  d o t e s  s e  — 
e s f o r z é  p o r  d a r  r e a l i d a d  a l  M a n e l ic h ,  c o n s i g u i e n d o l o  en  —  
m i i l t i p l e s  o c a s i o n e s .  E l n u m er o so  a u d i t o r i o  o v a c io n é  l a r g a ­
m e n te  a  l o s  a r t i s t a s ,  c o r o n a n d o  d e  e g t e  modo c o n  s u  e n t u ­
s ia s m o  l a  a c t u a c i é n  d e  l a  CompaHfa e n t r e  n o s o t r o s .  AERREUVE
W ;  P R I H l i P
Compuiia de ' Comtdla .
K N R t Q ü i E :  OUiTART 
H OY '
Un album 
àbierfè
K s  T R E N O  
O ritiiiitis im a . y dellcfada cemrdl» 
MANÂNA
Là
vida es sueno |
ri,' CA1,DERÔN DE uA BARCA ' 
t  R E A C  I O N  C l l M B R K  
rir E n r  I 4 n e O u i t  3 r t  qnr 
lu r|i{r para .a  drsprdida rir 
Bor»*»
TEfcTRO PRIHCIPM.
Compafiia rir Comedias
Enrique Guitar!
HOY
La q u e  s iem p re  e sp ero
E S T R E N O
(1041 ) Diario de Burgos : 25 de julio de 1943
(1042 ) Diario de Burgos : 27 de julio de 1943
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V o l v i é  E n r iq u e  G u i t a r  co n  s u  Com paHfa a l  aHo s i g u i e n  
t e ,  1 9 4 4 ,  en  e l  m es d e  j u n i o ,  p a r a  r e a l i z a r  un a  te m p o ra d a  
b r e v e ,  p e r o  muy' p r o v e o h o s a  y  a r t f s t i c a ,  P o r  e s t o ,  l a  p r e n  
s a  l o c a l ,  c o n  f e c h a  4  d e  j u n i o ,  2 d f a s  a n t e s  d e  s u  d e b u t  
d e c f a :
"E s a c t o r  q u e  en  B u r g o s  no n e c e s i t a  p r e s e n t a c i é n ,  t i £  
n e  un r en o m b r e  b i e n  g a n a d o  en  s u s  f r e c u e n t e s  a c t u a c i o n e s ;  
e l  aHo p a s a d o  p o r  d o s  v e c e s  r e c o g i é  d e s d e  l a  e s c e n a  d e l  -  
P r i n c i p a l  l a  a d r a ir a c ié n  y  e l  a p l a u s o  de l o s  b u r g a l e s e s .
P o r  e s o  e l  s o l o  a n u n c io  de q u e  v u e l v e  e n t r e  n o s o t r o s  
d e s p i e r t a  j u s t i f i c a d o  i n t e r é s  y  e x p e c t n c i é n .
E l m és g a l é n  d e  n u e s t r o s  p r ir a e r o s  a c t o r e s  en  l a  p i e  
n i t u d  d e  s u  a r t e  v i e n e  n u e v a m e n te  a  B u r g o s  a  r e n o v a r  s u s  
t r i u n f o s  y  a  a c r e c e n t a r l o s  en  o b r a s  y  co m p a H ero s q u e  t r a e n  
e l  m archam o d e  l o s  p d b l i c o s  m is  e x i g e a t e s .
S ig u e  a  s u  l a d o  com o p r im e r a  a c t r i z  A s u n c ié n  M o n t i j a  
n p  d e  t a n  p o s i t i v e s  m é r i t o s  q u e  t a n  b ie n  e n c a j a n  en  a q u e -  
l l a s  c o m e d ia s  q u e  e x i j a n  d e l i c a d e z a  y  d i s t i n c i é n  y  s o n  pun  
t a i e s  f i r m e s  d e l  n o t a b l e  e l e n c o  c o n  e s o s  e x c e l e n t e s  a c t o ­
r e s  q u e  s e  1 1 aman A n t o n io  A rm et y  P a c o  H e r n é n d e z .
E l r e s t o  d e l  c o n j u n t o  r e s p o n d s  a  l a  v a l  f a  d e  l a s  prJL 
m e r a s  f i g u r a s  m e n c io n a d a s ,  l o  q u e  é q u i v a l e  a  d e c i r  q u e  En 
r iq u e  G u i t a r t  d e sd e H a  e l  " a r ia "  c e r o v a d a  y  a g r u p a  j u n t o  a  
é l  a  c a p a c i t a d o s  e l e m e n t o s  q u e h a b la n  muy a  f a v o r  de s u  -  
c o m p e t e n c ia  y  c e l o  cmmo d i r e c t o r  d e  C om paH fa.
L a s o b r a s  e l e g i d a s ,  p a r a  l o s  c u a t r o  d n i c o s  d f a s  de  
a c t u a c i é n  ( s o l i c i t a d f s i m o  e s t a  f o r m a c ié n  no  p u e d e n  s e r  m és)  
s o n  y a  un a c i e r t o .  " E l a m ig o  T ed d y " , "La q u e  s ie m p r e  e s p £  
r o " ,  "un é lb u m  a b i e r t o ” y  "La v i d a  e s  su eflo "  q u e  v a n  d e  -  
l a  o o m e d ia  m od ern a  a  l a  cum bre d e l  dram a c l é s i c o . "  (1043  ) •
Y e l" m ism o  d f a  d e l  d e b u t  s e g u f a  e l o g i a n d o  a l  d i r e c ­
t o r  y  a c t o r ,  i g u a l  q u e  a  s u  c o n j u n t o  a r t f s t i c o .
HOY, m PIQ U E  GÜITART
"Como h em o s a n u n c ia d o  h o y  -  y  t r a s  e l  f u g a z  p a so  d e l
( 1043 ) Diario de Burgos : 4 de junio de 1944
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c o n .ju n to  d e  v a r l e d a d e s  d e  L u i a l t a  E g t e a o -  h a c e  au p r e a e n -  
t a c l 6 n  en  d  P r i n c i p a l  l a  n o t a b l e  Com paHla d e  E n r iq u e  G u i-  
t a r t .
S e ha  e l e  -:ido p a r a  d e b u t  l a  d i v e r t i d a  c o m e d ia  n o r -  
t e a m e r ic a n a ,  a r r e g l o  d e  A n to n io  P a lo m e r o  " E l a m ig o  T e d d y " ,  
q u e  e a  c a a i  e a t r e n o  p o r  e l  m ucho t ie m p o  q u e  h a c e  q u e  n o  ae 
r e p r é s e n t a  e n  n u e a t r a  c iu d a d .
La l l e v a b a  e n  au  r é p e r t o r i a  E m e a t o  V i l c h e a  y  h o y  -  
un a c t o r  j o v e n  d e  t a n  r e l e v a n t e a  c o n d i c io n e a  como G u i t a r t  
l a  i n c o r o o r a  a l  g u y o  d d n d o le  o c a a iô n  p a r a  h a c e r  una m a g -  
n i f i c a  c r e a c i d n  d e l  p r o t a g o n i a t a ,  q u e  t a n  b i e n  va a a u  -  
f i g u r a  y  c u a l id a d e a  a r t l a t i c a a ,
C om edia  q u e  l a  Com paHla h a  m o n ta d o  c o n  g r a n  e ém e ro  
p o r  l u i o a o  a m b ia n te  en  que a e  d e s a r r o l l a  y e n  l a  que Asun 
c i 6 n  M o n t i j a n o ,  A rm et y H e r n d n d e z , c o n  e l  r e a t o  d é l  repar 
t o ;  n a c e n  p r im o r e a  d e  i n t e r p r e t a c i d n  muy a  t o n o  c o n  a u  —  
d i r e c t o r . "  (1 0 4 4  )
PRESENTACION DE ENRI^UE GUITART 
"Ha v u e l t o  a  n u e a t r o  p r im e r  C o l i a e o  e l  n o t a b l e  a c t o r  
E n r iq u e  G ui t a r t ,  c o n  una m a g n i f i c a  C om paflla  d e  c o e m d ia a .
Su p r e a e n t a c i d n ,  e f e c t u a d a  a y e r  c o n  " E l a ra igo  T e d d y " ,  
c o n a t i t u y d  un c la m o r o a o  é x i t o ,  en  e l  q u e  b r i l l d  c o n  e x c e £  
c i o n a l  e s p le n d o r  l a  f i g u r a  d e l  p r im e r  a c t o r ,  muy b i e n  s e -  
c u n d a d o  p o r  e l  r e a t o  d e l  c o n j u n t o .
D aj o  t a n  g r a t o a  a u s p i c i o s ,  G u i t a r t  in a u g u r a  o t r a  b r £  
v e  te m p o ra d a  en  B u r g o a , I n d u d a b le m e n te  l e  a co m p a fta rA i l o a  
ë x i t o a  y  l o a  a p l a u s o a .
"LA QUE SIEMPRE ESPERO "
N os o f r e c e  h o y  E n r iq u e  G u i t a r t  e l  p r im e r  e s t r e n o  d e  
s u  b r o v e  te m p o r a d a  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l .  La c o m e d ia  i t a  
l i a n a  "La q u e  s ie m p r e  e s p e r d "  v e r t i d a  a  n u e s t r a  l e n g i a  p o r  
F e d e r ic o  S o l d e v i l l a .  Se  t r a t a  d e  un a  o b r a  d e  a m b ie n te  mo— 
d e r n o  que a b o r d a  un i n t e r e s a n t f a i m o  tem a q u e  p o r  b u  d e a a -  
r r o l l o  y  emocidn l l e g a  a l  c o r a z d n  d e  l o a  e s p e c t a d o r e s .
En Z a r a g o z a ,  e n  B i l b a o ,  d o n d e  G u i t a r t  l a  h a  d a d o  a 
c o n o c e r ,  e l  é x i t o  h a  s i d o  e n  e x tr e m o  s a t i s f a c t o r i o  c o n t r i  
buy en d  o a. é l  l a  e sm e r a d a  l a b o r  q u e  r e a l i z a n  A s u n c id n  M on-
( 1044 ) üiario de Burgos : 6 de junio de 1944
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t l j a n o  G u i t a r t ,  A rm et H e m d n d e z  y  l o a  p r i n c i p a l e s  e le m e n t o s  
de e s t a  e x c e l e n t e  f o r r a a c id n .
M aHana, f i e s t a  d e l  C o r p u s  te n d r e m o s  o t r o  e s t r e n o  "Un 
dlb um  a b i e r t o "  c o m e d ia  d e  un a  g r a n  o r i g i n a l i d a d  d e  C e c i l i a  
M. M a n tu a ."  ( 1 0 4 5 )
Y d e a d e  e l  6  d e  j u n i o  h a a t a  e l  9 d e l  misrao m e s , en  
q u e f i n a l i z d  s u  te m p o r a d a , E n r iq u e  G u i t a r t  c o s e c h d  m uchos  
t r i u n f o s  y  m uchos a p l a u s o s ,
"LA QUE SIFTylPRE ESPERO"
"Con e l  t l t u l o  q u e  e n c a b e z a  e s t a s  l l n e a s ,  l a  Gompa- 
f l fa  - e x c e l e n t e  C om p aH la- q u e  a c a u d i l l a  E n r iq u e  G u i t a r t ,  -  
p r e s e n t d  a y e r  a l  p d b l i c o  b u r g a l d s  un a  c o m e d ia  I t a l i a n s  a l  
p i i b l i c o  b u r g a ld s  d e  c o r t e  c a r a c t e r f s t i c a m e n t e  m o d e r n o , v e r  
t i d a  a l  C a s t e l l a n o  p o r  q u i e n  s e  f i r m s  F e d e r ic o  S o l d e v i l l a .
B a s t e  d e c i r  q u e  l a  o b r a  h a  s i d o  a d a p ta d a  c o n  e l  a p r o  
v e c h a m ie n t o  d e  s u s  c u a l i d a d e s  d r a m â t i c a s .  N ada d ig n o  d e  e £  
p e c i a l  e l o g i o ,  d e s d e  l u e g o .  D i s c r e c c i d n  , t a n  s o l o .
M e r e c e d o r a  d e  a la b a n z a  s i n c e r a  - e s o  s i -  l a  l a b o r  e f e c _  
t u a d a  p o r  t o d o s  l o s  a r t i a t a s  q u e  i n t e r v i n i e r o n  en  l a  r e ­
p r é s e n t a s  i d n .  E l  a u d i t o r i o  a p la u d id  c o n  c a l o r  a l  f i n a l  de  
l o s  t r e s  a c t o s  e l  m a g n i f i c o  t r a b a j o  d e  A s u n c id n  M o n t i j a n o ,  
E n r iq u e  G u i t a r t ,  F r a n c i s c o  H e r n d n d e z , A n t o n io  A r m e t, Ro­
s a r i o  C o s c o l l a ,  e t c . . .
LOS CARTELES DE HOY Y MARANA
E n r iq u e  G u i t a r t  h a  p r e p a r a d o  d o s  m a g n l f i c o s  c a r t e l e s  
p a r a  l o s  d o s  d l t i m o s  d l a s  d e  s u  a c t u a c id n  a n t e  n o s o t r o s .
Hoy e l  e s t r e n o  d e  "Un d lb u m  a b i e r t o " ,  d e l i c a d l s i m a  c o m e d ia  
d e  l a  n o t a b l e  e s c r i t o r a  C e c i l i a  M. M a n tu a , q u e  t a n t a s  v o ­
c e s  s a b o r e d  l a s  m i e l e s  d e l  t r i u n f o  en  l o s  e s c e n a r i o s  b a r -  
c e l o n e s e s .  La o b r a  d e  una m u je r  d e  e s p f r i t u  q u e h a l l a r d  e c o  
en  e l  c o r a z d n  d e  t o d a s  l a s  m u j e r e s  q u e  v e r d n  r e f l e j a d a  en  
t r e s  p r im o r o s o s  r e t r a t o s  una n o v e l a  d e  s e n t i m i e n t o  y  erao- 
c id n  t a n  c a u t i v a d o r a  com o i n t e r e e a n t e ,
Y m aH ana, p a r a  s u  d e s n e d id a ,  t e a t r o  d e l  m e jo r  cuH o, 
e l  h e r m o so  dram a d e  C a ld e r d n  "La v i d a  e s  su e H o " , c r e a c i d n  
a d m ir a b le  d e  E n r iq u e  G u i t a r t  q u e  ha  m o n ta d o  e s t a  o b r a  c o n
( 1045 ) Diario de Burgos : 7 de junio de 1944
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e l  ea m ero  y  c u id a d o  q u e e x i g e  s u  a l t a  j e r a r q u i a .  N o s  d a r d  
p u e s  un 3di<5a a  t o d o  h o n o r  como té r m in o  d e  s u  b r e v e  y  b r l  
l i a n t e  t e m p o r a d a ."  ( 1 0 4 6  )
"UN ALBUM ABIERTO"
" E l d i a  d e l  C o r p u e s  n o s  o f r e c i d  E n r iq u e  G u i t a r t  o t r o  
e a t r e n o :  d s t e  d e  C e c i l i a  M. M antua y  q u e  r e s p o n d la  a l  t f -  
t u l o  d e  "Un a lb u m  a b i e r t o " .  N ada d e  p a r t i c u l a r ,  en  d f n t e -  
s i s ,  p e r o  s i n  em b argo  una c o m e d ia  c o n  r i b e t e s  d e  m elo d ra m a  
n o  m al c o n c e b id a ,  a u n q u e  d e s a r r o l l n d a  c o n  c i e r t o  i l o g i s m o .
Es l a  e s ta m p a  d e  t r e s  g e n e r a c i o n e s ,  p e r f i l a d a a  c o n  -  
a c i e r t o  mus un t a n t o  d e s B ib u j a d a s  e n  l a  m e z c o la n z a .  Y p i e r  
d e n  a q u é l l a s  h a c i e n d o  d e  d a t a  un a  am algam a un t a n t o  I r r e a l  
y  p e l i g r o s a .  No b a s t a  c e r r a r  l a  o b r a  c o n  e l  a p o t e o s i a  d e  
un araor q u e  t r i u n f a  a l  c a b o  d e  mds de m e d io  s i g l o .  E ra  p r £  
c i s o  n u e  e l  t ie m p o  b o r r a s e  t o t a l m e n t e  a b is m o s  c r e a d o s  p o r  
e l  im p u l.so  j u v e n i l .
No s e  h a  h e c h o  a s i  y  e s  una p e n a .  P o r q u e  d e  e s a  f o r  
ma e l  e l o ^ i o  q u e  m e r e c e n  l o s  i n t e r p r é t é s  h u b ie r a  i d o  acom  
p a n a d o  d e  u n a  l o a  a  l a  e x a c t i t u d  c o n  q u e  l a  a u t o r a  t e j l d  
s u  o b r a .  P e r o  n o  s i e n d o  e s t o  p o s i b l e ,  s e H a le m o s  l a  m a g n i­
f i c a  n e t u a c i 6 n  d e  E n r iq u e  G u i t a r t  y  d e  A s u n c io n  M o n t i j a n o ,  
b i e n ,  s e c u n d a d o s  p o r  e l  r e s t o  d e  l a  C om paH la, p a r a  l a  q u e  
h u bo c u a n t i o s o s  y  f e r v i e n t e s  a p l a u s o s .
S .
DESPEDIDA DE GUITART 
A y e r , c o n  l a  r e p o s i c i d n  d e  l a  g r a n  p r o d u c e id n  c a l -  
d e r o n ia n a  "La v i d a  e s  su e H o " , s e  d e s p i d i d  d e  n u e s t r o  p d -  
b l i c o  e l  c o n .ju n to  d e  E n r iq u e  G u i t a r t .  E l  t e m p le  y  p e r s o ­
n a l  id a d  d e l  g r a n  a c t o r  s e p u e s  o n u e v a m e n te  d e  r e l i e v e  en  
l a  r a a r a v i l lo n a  i n t e r p r e t a c i d n  q u e  su p o  d a r  a l  S e g ism u n d o ,  
j u n t o  a l  c u a l  l o s  dem ds a r t i s t a s  o c u p a r o n  un  l u g a r  s e c u n  
d a r i o  p e r o  no m en os b r i l l a n t e .
M a g n i f ic a  e s t a  b r e v e  p e r o  t r i u n f a l  cam paH a d e  E n r i ­
q u e  G u i t a r t ."  ( 1 0 4 7 )
( 1046 ) Diario de Burgos : 8 de junio de 1944
( 1047 ) Diario de Burgos : 10 de junio de 1944
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R E S U M E N
COMPANIA
COHPAKIA DE ALTA COMEDIA t
DE ENRIQUE GUITART
PRIMERA ACTRIZl ASUNCION MONTIJANO
A c t u a c i o n : f e c h a s
1 9 4 3  J 13 a l  2 0  d e  A b r i l  
17 a l  2 6  d e  J u l i o
E s t r e n o s
HOUBRE DB ACERO t o o m e d ia  d r a m â t io a  e n  t r e s  a o t o s  y  u n  e p i l o —
g o ,  o r i g i n a l  d e  F e d e r i c o  S a l d e v i l l a ,  i n s p i r a d a  e n  l a  fa m o s a  
n o v e l a  " F e l i p e  D e r b l a y .
EL VUELO t  o ( m e d ia  d r a m d t io a  a r r e g l a d a  a  l a  e s c e n a  e s p a f l o l a  
p o r  F e d e r i c o  S a l d e v i l l a  «— A u to r  t D a r io  N ic o d e A i
LA MARIPOSA Y LA LLAMA t o o m e d ia ,  o r i g i n a l  d e  M a r ia n o  Tcnnâs
e n  t r e s  a c t o s  y  e n  v e r s o  
LA TABERNA DE ORO t c o m e d ia ,  o r i g i n a l  d e  A d o lf o  T o r r a d o  (  3  
a c t o s )
VIAJE DE RECREO t c o m e d ia ,  o r i g i n a l  d o  L e a n d r o  N a v a r r o  y  Ra­
f a e l  S e p d lv e d a .
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UN ALBUM ABIERTO % c o m e d ia ,  o r i g i n a l  d e  C e c i l i a  M, M anW a  
LA QUE SIEMPRE ESPERO t c  ( m e d ia  i t a l i a n a ,  v e r t i d a  a l  o a a t e l l a f -  
n o  p o r  F e d e r i c o  S o l d e v i l l a
LA MARIPOSA Y LA LLAMA t y a  i n d i o a d a ,  A fla d im o s , s 6 1 o ,  q u a  f o e  
c o n s i d e r a d a  l a  m e jo r  o b r a  t e a t r a l  d e l  a f lo  1 9 4 2 .
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ENRIQUE GUITART 
F r a n c i s c o  F e m A n d e s  
ASUNCION MONTIJANO 
ROSARIO COSCOLLA 
EMMA PICOT 
LUIS T . DEL CASTILLO 
SALVADOR SIERRA
ANTONIO ARMET
ANTONIO CINTADO
LUIS T . DEL CASTILLO 
SALVADOR SIERRA
CASPAR PURGUETE
AURELIO DIAZ
PEDRO SEMPON
a l u i c i o  C r i t i c o
• • •" G r a n  c o m p a fila  c a p i t a n e a d a  p o r  e l  g r a n  a c t o r  d e  t e a t r o  y  
d e  l a  p a n t a l l a ,  E n r iq u e  G u i t a r t *
" •  • • M a g n i f i c a s  l a s  o b r a s  e l e g i d a s  p o r  l a  C om p afila  y  e% -  
t r a o r d i n a r i a  s u  p u e s t a  e n  e s c e n a * T o d o s  l o s  o o m p o n e n t e s ,  a d e  -  
mAs d e  s u s  p r im e r a s  f i g u r a s ,  b r i l l a n  c o n  g r a n  lu s " * * *
I n c i d e n c i a s
D e s p u é s  d e  u n a s  g l o r i o s l s i m a s  ca m p a H a s, t e r m in d  l a  Ocok 
p a R la  s u s  a c t u a c i o n e s  e n  B u r g o s ,  e n  s u  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  o o n  
u n a  g r a n  o b r a  q u e  e n t u s ia s m d  a l  p d b l i o o  p o r  s u  e x t r a o M i n a -  
r i a  fo r m a  d e  e s c e n i f i o a r l a ;  n a d a  m en o s q u e  LA VIDA ES SUBNO, 
d e  C a ld er (5 n  d e  l a  B a c ca *
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OOMPARlA DEL TEATRO AUERIOARO de 
P. GOMEZ HIDALGO
Primera aotrla : EUGENIA ZUPPOLI
I 9 3 O : HAVIDAD : 21 de Diciembre de 1 9 3 0  al 
6  de Enero de 1931
Bn l a s  F i e s t a s  d e  R a v ld a d  d e  1 9 3 0  actu<5 en  e l  T e a t r o  
P r i n c i p a l  d e  B u r g o s  l a  Com paHfa d e  T e a t r o  A m e r ic a n o  d e  F .  
G<5mez H id a lg o  e n  l a  q u e  f i g u r a b a  com o p r im e r a  a c t r i z  E uge  
n i a  Z d f f o l i .
E l  R é p e r t o r i e  q u e  l a  Com paHla t r a j o  a  B u r g o s  e a t a b a  
fo r m a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s :
" L o s t r e s  m o s q u e t e r o s " ,  " S a n c h o  A v e n d a flo " ; " E l l a  o e l  
d i a b l o " ; " P e l e l e s " ; " L a s  M o ce d a d es  d e l  C id " ;  " E l fa n ta s m a " ;  
"Don Guzifian d e  C a s t i l l a " ;  " E l m o l in o  d e  l a  m u je r  s o l a " ;  "La  
m a r ip o s a  q u e  v o i d  s o b r e  e l  m a r " ; "La p r o p i a  e a t im a c id n " ; -  
"No q u i e r o ,  n o  q u le r o " ;  " E l d e m o n io  f u e  a n t e s  A n g e l" ; "En 
P la n d e s  s e  h a  p u e s t o  e l  s o l " ; " M a lv a lo c a " ;  " R o n d a lla " ;  "Can  
c i o n e r a " ; "La D o lo r e s " ;  "La e s t r e l l a  d e  S e v i l l a " ;  " E l v e r g o n  
z o s o  e n  p a l a c i o " ;  " E l m e n s a j e r o  d e  p a z " ; "M ancha q u e  l i m p i a " ; 
" E l l a d r d n " .
D e b u td  e l  d l a  2 1  d e  d i c i e m b r e .
La o b r a  e l e g l d a  f u e ,  una c r d n i c a  e s c e n i f i c a d a  q u e  t r a  
t a  d e l  fa m o so  p r o c e s o  e n  q u e  f u é  e n v u e l t a  l a  b a i l a r i n a  M a- 
t a - H a r i  a c u s a d a  d e  e s p i o n a j e  y  f u s i l a d a  e n  P a r i s .
S o b r e  e s t e  p r o c e s o  s e  h a n  e s c r i t o  i n f i n i d a d  d e c r d n i c a s  
q u e  l l e n a r o n  v a r i o a s c o l u o n a s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  r o t a t i v e s  
d e l  mundo e n t e r o ,  p o r  l o s  aH os e n  q u e  E u ro p a  s e  a f a n a b a  l o -  
c a m e n te  e n  l a  o c u p a c id n  t r d g i c a  d e  l a  G ran G u e r r a .
R a f a e l  L . d e  H aro  y  E m il io  G . d e  M ig u e l  h a  sa d a d o  t o —
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d o e l  p a r t i d o  p o s i b l e  d e l  r u id o s o  p r o c e s o  y  c o n  e l  m lsm d -  
t i t u l o  d e  M a ta -H a r i h a n  c o n f e c c io n a d o  u n a  o b r a  e n  t r e s  a c ­
t o s ,  d i s t r i b u i d a  e n  s e i s  c u a d r o s  y  l l e n a  d e  un i n t e r é s  q u è  
s e  h a c e  m ayor a  m e d id a  q u e  s e  s u c e d e n  l a s  e s c e n a s  p l e n a s  d é  
v i s t o s i d a d  p  d e s a r r o l l a d a s  e n  un a m b ie n t e  d e  j u v e n t u d  y  f r i  
v o l i d a d  a l g u n a s ,  y  r o d e a d a s  o t r a s  d e  un t d t r i c o  a p a r a t o  q u e  
p r e d is p o n e  a l  f d n e b r e  d e s e n e l a c e .
La q p r e s e n t a c id n  f u e  e x c e l e n t e ,  f i g u r a n d o  un  d e o o r a d o  
ta n  d i s c r è t e  como m o d e m o .
E u g e n ia  S d f f o l i  h i z o  un v e r d a d e r o  d e r r o c h e  d e  m e s t i -  
d o s ,  l u c i e n d o  e l e g a n t e s  t o i l è t t e s  e n  c a d a  uno d e  l o s  c u a ­
d r o s .
La i n t e r p r e t a c i d n  c o r r i d  p a r e j a s  c o n  l a  p r e s e n t a c i ^ n *
M erece  c i t a r s e  E u g e n ia  Z d f f è l i  e n  e l  p a p e l  d e  M a ta -H a  
r i ,  F e l i z  D e f a u c e , . q u e  h i z o  un a lem A n im p e c a b le  y  p o r  e i  -  
q u e  r e c i b i d  m en os p a l a u s o s  q u e  l o s  q u e  en  r e a l i d a d  m e r e o la *
E l d i a  2 0  d e  d i c ie m b r e  p u s i e r o n  e n  e s c e n a  "La v e n a  d é  
o ro "  d e l  e s c r i t o r  Z o r a i  y  t r a d u c i d a  a l  e s p a ü o l  p o r  F ,  G^mez 
H id a lg o .
La m e jo r  d e  l a  o b r a  e s  que s i r v i d  p a r a  d e m o s t r a m o s  
l a  v a l i a  d e  t o d o s  l o a  i n t e r p r é t é s  y  e n  e s p o i a l  d e  E u g e n ié  
Z d f f o l i ,  P ura M a r t in e z ,  F e l i z  M a fr e d i  y  E s t e b a n  S e r r a d o r è
Se a c r e d i t d  e l  p d b l i c o  d e  p a c i e n t e ,  a l  s o p o r t e r  c o n  
t o d a  c a lm a  l o s  t r e s  a c t o s  d e  una c o m e d ia  q u e  s o l o  t é n i a  d e  
p o l i c i a c a  e l  a n u n c ia  q u e  f i g u r a b a  e n  L o s c a r t e l e s .
E x c e l e n t e  d e b u t  e l  d e  l a  O om paR ia, q u e  s i g u i d  c o s e -  
ch a n d o  t r i u n f o s  h a s t a  e l  d i a  6 d e  e n e r o  d e  1 9 3 1 ,  d l t i m o  d e  
s u  a c t u a c i d n .
"LA AVENTURA DEL COCHE"
"Una i n s o s p e c h a d a  s o r p r e s a  n o s  t é n i a  r e s e r v a d a  l a  —  
o b r a  e s t r e n a d a  a y e r .
A p a r e c id  e n  l o s  c a r t e l e s  s i n  r u id o  n i  g r a n d e s  p r e p a ­
r a t i v e s ,  h a c ie n d o  s u p o n e r  q u e  s e  t r a t u b a  d e  un a  d e  t a n t a s  
t r a d u c e i o n e s  d e  t a n  m é d ia n e  g u s t o  com o l a  r e p r e s e n t a d a  en  
p a s a d a s  n o c h e s .
"La a v e n t u r a  d e l  c o c h e "  e s  una o b r a  f r a n c e s a ,  a l e g r e  
y  d i v e r t i d i s i m a  q u e  n o  s o l o  a c r e d i t a  a  s u  a u t o r  A l f r e d o  —
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T e s t o n i ,  d e  h u m o r l s t a ,  g In o  d e  un p r o fu n d o c o n o c e d o r  d e  e a o s  
t a p l c h e o a  t a n  hum anos q u iz A  f r e c u e n t e s  en  l o s  q u e o o u p a n  un  
p r i n c i p a l  p u e s t o  e s a s  a v e n t u r i l l a s  d e  f r u t a  p r o h ib id a  q u e  -  
s e  p r è s t a n  a  un p a s o  d e  l a  t r a g e d i a .
N i  s u  a u t o r ,  n i  l o s  t r a d u c t o r e s  A n t o n io  F .  d e  L e p in a  
y  E n r iq u e  T o d e s c h i  h a n  c a r g a d o  l a  m ano p a r a  a c e n t u a r  l o s  -  
m o m en to s d e  l a s  e s c e n a s  q u e  p u d ie r a n  p a r e c e r  un p o c o  a t r e -  
v i d a s .
S e  p l a n t e a n  a p u r a d i s lm o s  c o n A l i c t o s  m a t r im o n ia l e s  d e  
v e r d a d e r a  c o m ic id a d  q u e  h a c e n  p a s a r  un r a t o  a g r a d a b l e .
T le n e  l o s  t r e s  a c t o s  d e  l a  o o m e d ia  u n a  g r a c i a  f i n a ,  
s i n  d e s c e n d e r  a  c e n s u r a b l e s  g r o s e r i a s  y  una p l a u s i b l e  d i s -  
c r e c o i d n  a l  no  p r e s e n t a r  c o n  t o d a  d e s n u d e z  e l  a s u n t o .
L a  o b r a  g u s t d ,  a p la u d i e i î d o s e  c o n  c a l o r  a l  f i n a l  d e  -  
t o d o s  l o s  a c t o s ,  y  d e  modo p a r t i c u l a r  a l  t e r c e r o  q u e  a c r e ­
d i t a  a  s u  a u t o r  d e  un b u en  c o n o c e d o r  d e  l o s  r e c u r s o s  e s c é -  
n i c o s .
La c o m p a fila  n o s  g u s t d  a y e r  mAs q u e  n in g d n  d i a ,
T o d o s  e n t e n d i e r o n  p e r f e c t a m e n t e  s u s  p a p e l e s ,  s o b r e s a  
l i e n d o  E u g e n ia  Z d f f o l i ,  q u e  h i z o  u n a  d u q u e s a  d e  v e r d a d .  Pu 
r a  M a r t in e z ,  l a  m u j e r c i t a  c e l o s a  q u e  e s t u v o  muy b ie n  en  e l  
p r im e r  a c t o ;  E s te b a n  S e r r a d o r  q u e  h i z o  un "Don Juan "  muy -  
s i g l o  XX y  F é l i x  D a f a u c e ,  q u e  t u v o  m om en tos f e l i c e s .
E l  r e s t o  c o m p lé t é  p e r f e c t a m e n t e  e l  c o n j u n t o ."  ( 1 0 4 8  )
C ada a c t u a c i é n  s i g n i f i e d  un n u e v o  é x i t o .
"EL CRIMEN DE HOY"
" S ig u e  l a  Com paHia p r e s e n t a n d o  e s o s  d ra m a s t r u c u l e n t o s  
d e l  T e a t r o  A m e r ic a n o , l l e n o s d e  i n t r i g a s  y  e m o c io n e a ,  q u e  n o  
d e j a n  d e  t e n e r  un  b u e n  nd m ero  de s i m p a t i z a n t e s  q u e  a c u d e n  
en  g r a n  ndm ero a  v i v i r  u n a s  h o r a s  en  e s e  a m b ie n t e  d e  n o v e -  
l a  f o l l e t i n e s c a ,
" E l c r im e n  d e  h o y " ,  dram a e n  c u a t r o  a c t o s  y  o c h o  c u a ­
d r o s ,  o r i g i n a l  d e  S .  Sh ipm an y  J . B .  R ym er, a d a p ta d o  a  n u e s ­
t r a  e s c e n a  p o r  E r n e s t o  N i e t o  e s  un o b r a  q u e  e n c a j a  p e r f e c ­
ta m e n te  d e n t r o  d e  e s e  g é n e r o  d e  i n f a n t i l e s  e m o c io n e s .
La m a y o r  p a r t e  d e  e s t a s  o b r a s  e s t d n  « c r i t a s  a  b a s e  d e  
h a c e r  r e s a l t a r  l a  l a b o r  d e  l a  J u s t i c i a ,  t r iu n f a n d o  c a s i  —
( 1048) Diario de Burgos : 24 de diciembre de 1930
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s ie m p r e  d e  l a  g e n t e  m a l e a n t e ,  g r a c i a s  a  l o s  f a n t A s t i o o a  t r a  
b a j o s  d e  l a  P o l i e f a  q u e  d e d u c e  o o n  h a b i l i d a d  u n o s  h e c h o s  d e  
o t r o s  h a s t a  c o n s e g u i r  u n a  v i c t o r i a  q u e  s u e l e  s e r  s ie m p r è  -  
r u i d o s a .
En l a  o b r a  d e  a y e r  s e  d a  u n a  t e n d e n c i a  e s p o i a l  q u e  -  
r é s u l t a  p e l i g r o s a  y  d e m o le d o r a .
A l j c f e  d e  un a  b a n d a  d e  l a d r o n e s  n o s  l e  p r é s e n t a  como 
una p e r s o n a  d i g n a ,  c a b a l l e r o s a  y  h a s t a  c o n v e n c id a  d e  q u e  s e  
d e d i c a  a  u n a  p r o f e s i é n  n a d a  c e n s u r a b l e  p u e s t o  q u e  s u  m isi<$n  
n o  e s  o t r a  q u e  g a n a r  d i n e r o  c o n  u n o s  p r o c e d im i e n t o s  o o n t r a -  
r i o s  a  l a  L e y , p e r o  en  e l  f o n d o  i d é n t i c o s  a  l o s  e m p le a d o s  
p o r  l o a  b a n q u e r o s ,  c o m e r c i a n t e s ,  e s p e c u l a d o r e s . . .
No s o n  s é l o  i n m o r a le s  l a s  o b r a s  p o r q u e  s u s  i n t e r p r è ­
t e s  v i s t a n  c o n  m ayor o  m en o r  c a n t id a d  d e  r o p a .  A l o  sum o -  
e s t o  s e r A  un f a c t o r  d e  l a  in m o r a l id a d .  S i  e l  m è r i t o  l i t é — 
r a r i o  s e  b u s c a  en  l a  f o r m a , e l  v a l o r  m o r a l  r e s i d i r A  e n  è l  
f o n d o ,  y  en  " E l c r im e n  d e  hoy"  e l  a s u n t o  e s  f r a n o a m e n te  —  
c e n s u r a b l e ."  ( 1 ^ 9  )
"ENCADEWADAS"
" O f r e c la  a n o c h e  l a  s a l a  d e l  P r i n c i p a l  un  a n im a d o  a s ­
p e c t s ,  y a  q u e  s e  n o t a b a  en  e l l a  un a  a f l u e n c i a  e x t r a o r d i n a -  
r i a  d e l  p d b l i c o  q u e  c o n  i n t e r è s  b i e n  n o t o r i o  e s p e r a b a  l a  -  
o b r a  t e a t r a l  d e l  p r e e t i g i o s o  e s c r i t o r  l ' f e r c e l i n o  D om ingo «
T ie n e  e s t a  n u e v a  p r o d u c c ié n  d e  M a r c e l in e  D om ingo mo­
t i v e s  p a r a  q u e  s e  h a g a n  a lg u n o s  r é p a r é s ,  com o p l e z a  e m o è n i  
c a ,  y a  ue a  t r a v é s  d e  t o d o  s u  d iA lo g o  s e  a d v i e r t e  a l  e s ­
c r i t o r  b r i l l a n t e  y  a l  t r i b u t e  f o g o s o  mds q u e  a l  c o m e d ié g r a  
f o  m o d ern o  q u e  t i e n d e  s ie m p r e  a  d a r  a  s u s  p e r s o n a j e s  una -  
m a r ca d a  r a o v i l id a d  y  c o n c i s i é n .
D e f e c t o  e s  é s t e ,  n o  s é l o  d e  M a r c e l in e  D o m in g o , s i n e  
d e  o t r o s  ta m b ié n  v a l l o s e  e s c r i t o r e s ,  m ds h a b i t u a d o s  a  e s -  
c r i b i r  l i b r e s  q u e  c o m e d ia s .
En " E n c o n a d a s" , a p a r e c e  un a  m u je r  a e p a r a d a  d e  e u  m a- 
r id o  q u e  v i v e  en  oom paR fa d e  una h i j a  y  d e  un hom bre q u e  h a
(1049 ) Diario de Burgos : 27 de diciembre de 1930
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s a b ld o  o o m p r e n d e r  m e jo r  a  l a  s e f io r a  d e  l a  c a s a  ijue s u  m a r id o ,  
y  c o n  q u i e n  h a  v i v i d o  f e l i z m e n t e  v e i n t e  a H o s .
L a v i d a  en  e s t e  c u r io a o  h o g a r  t o ' lo  e s  p a z  y  sa n a  a l e -  
g r l a .  N i  s l q u i e r a  s e  h a  e n t e r a d o  l a  h i  j a  d e  qtie a q u e l  hom­
b r e  n o  e s  s u  p a d r e ,  h a s t a  q u e  h a  l l e g a d o  e l  m om ento d e  c a -  
s a r s e .
Su  n o v i o ,  h i j o  d e  una f a m i l i a  d e  r a n c i n s  c o s tu m b r e s  
y  d e  a r r a i g a d o s  s e n t i m ' e n t o s  r e l i g i o s o s ,  n o  t i e n e  v o lu n t a d  
y  o b r a  a l  d i c t a d o  d e  s u s  p a d r e s ,
E s t o s  n o  a c c e d e n  a  l a  b o d a  d e  s u  h i j o  d i e n t r a s  s u  n o  
v i a  n o  a b a n d o n s  s u  c a s a  q u e  c o n s i d ê r a n  a l g o  a s l  com o un f o  
c o  d e  p é s in m s  c o s t u m b r e s  y  c o n s t a n t e  e s c A n d a lo ,
L a m u c h a c h a , p u e s t a  en  t r a n c e  d e  e l e g i r  e n t r e  e l  c a -  
r i h o  m a t e r n a i  y  e l  am or q u e  l e  o f r e c e  s u  f u t r u o  e s p o s o ,  s a  
l e  d e  c a s a  d e  s u  m adré d e s p u é s  d e  r e c r i m i n a r  c o n  d u r e z a  su  
o o n d c u t a  h a s t a  e n t o n c e s  ig n o r a d a  p o r  e l l a .
E l  n u e v o  m a tr im o n io  n o  e s  f e l i z  y  a l  p o c o  t ie m p o  d e  
c a s a d o s  l a  m u ch a ch a  a b o n d o n a  s u  h o g a r  y  s e  d e c id e  a  v i v i r  
d e  n u e v o  c o n  s u  m a d r é . E s t a ,  e n  c o n t r a  d e  s u  v o l u n t a d ,  l a  
a c o n s e j a  q u e  v u e l v a  c o n  s u  m a r id o ,  p e r o  l a  h i j a  p r e f i e r e  -  
a n t e s  d a r s e  m u e r ta .
La i d e a  d e  M a r c e l in e  D om ingo s e  c o m p lé t a  c o n  l a  a p a -  
r i c i é n  d e  o t r o s  p e r s o n a j e s  q u e  r e f i e j a n  e l  m odo d e  p e n s a r  
d e l  fa m o so  . I d e r  r e p u b l i c a n o .
E l p d b l i c o  a p la u d id  c o n  c a l o r ,  o b l ig a n d o  a  q u e  e l  —  
t e l é n  s e  l e v a n t a s e  r e p e t i d a s  v e c e s  a l  f i n a l  d e  c a d a  a c t o .
L a s  o v a c io n e s  c u lm in e r o n  c u a n d o  h a b l é  a l  p d b l i c o  e l  
a c t o r  F ë l i z  D a f a u c e ,  e n t e r d n d o l e s  d e  q u e  p o r  l a s  c i r e u n s -  
t a n c i a s  a c t u a l e s  n o  pu do a s i s t i r  a l  e s t r e n o  e l  a u t o r  d e  l a  
o b r a .
A l f i n a l  d e l  dram a e l  e n t u a ia s m o  c u lm in é  en  un f u e r t e  
v i v a  a  M arcel& n o  D o m ig n o ."  ( IO5 O )
"L a v e n a  d e  o r o " s e  e s c e n i f i c é  e l  d f a  3 d e  e n e r o  d e  
1931  en  f u n c i é n  a  b e n e f i c i o  d e l  H o s p i t a l  y  C a sa  d e  R e ^ g i o .
E s t a  o b r a ,  t r a d u c i d a  p o r  Gémez H id a lg o ,  f u e  d e l  a g r a
( 1050 ) Diario de Burgos : 31 de diciembre de 1930
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do  d e l  p d b l i c o ,  y  e l  a c t o  r é s u l t é  muy p o s i t i v e  d a d o  e l  I n -  
t e r é s  b e n e f i c o  d e l  ra ism o.
Se d e s p i d i é  l a  Com paHfa d e l  p d b l i c o  b u r g a lA s  e l  dfa 
6 d e  e n e r o  d e  1 9 3 1  c o n  t r e s  f u n c i o n e s c o l o s a l e s  d e  c o m e d ia  i
s e l e c t a ,
A l a s  c u a t r o :  "E l  m undo e s  un p a f lu e lo *', c o m e d ia  è n  t r e s  
a c t o s ,  d e  l o s  h e r m a n o s A l v a r e z  Q u in t e r o ,  (A p r e c i o s  p o p u l a -  
r e s ;  b u t a c a  : 2 p e s e t a s ) .
A l a s  6 , 3 0 :  "E l  d l t i m o  l o r d " (u n a  c o m e d ia  p a r a  c a s a -
d a s ) .
A l a s  9 :  l a  p r e c i o s a  c o m e d ia  d e  A r n ic h e s  "P a r a  ti éa 
e l  m undo".
"L a Com paH fa d e l  T e a t r o  A m e r ic a n o  q u e  c o n  t a n t o  eiÜ Lto
v i e n e  a c tu a n d o  e n  e l  P r i n c i p a l ,  s e  h a  p r e s t a d o  a  d a r  u n a  f u n — 
c i é n  a  b e n e f i c i o  d e l  H o p s i t a l  d e  S a n  J u a n  y  C a s a  d e  R e f u g io #  
S e r d  maHana c o n  l a  o b r a  d e l  e s c r i t o r  Z o r z i  LA VERA DE ORO, t r à -  
d u c c i é n  a l  e s p a H o l  p o r  e l  S r#  Gémez H id a lg o ,  d i r e c t o r  d e  e s t a  
g r a n  CompaHfa#
T a m b ién  maHana s e  e s c e n i f i c a r d  ENCADENADAS, d e  M a r c e l i ­
n e  D o m in g o . " (1 0 5 1  )
I
N o t a :  h a c e m o s  a l u s i é n  a  u n  e s t r e n o  v e r i f i c a d o  p o r  l a  g r a n  a o -  
t r i z  E u g e n ia  Z d f o l i :  CORDESA DB MONTMARTRE, o p e r e t a  e n  t r e s  a c ­
t e s ,  d e  L e o p o ld o  J a c o b s o n  y  R o b e r t o  B o d o u s k i ,  c o n  m d s lc a  d e l  
m a e s t r o  R o b e r t o  S t o l z #
(1051 ) Diario de Burgos : 2 de Enero de 1931
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R E S U M E N
COMPANIA
OOHPARIA DEL TEATRO AMERICANO DE 
? .  GOMEZ HIDALGO
P r im e r a  a c t r i z  t EUGENIA ZUPPOLI
A c t u a c i é n :  f ech  a S
1930  t NAVIDAD I
21 d e  D ic ie m b r e  d e  1 9 3 0  a l  
6 d e  E n e r o  d e  1931
E s t r e n o s
La  AVENTURA DEL COCHE * o o m e d ia  h u m o r l s t i c a ,  o r i g i n a l  d e  A l­
f r e d o  T e a t o n i ,  t r a d u c c i d n  d e  A n t o n io  P .  d e  L e p in a  y  E n r iq u e  
T o d e s c h i#
EL CRIMEN DE HOY I d ra m a  e n  c u a t r o  a c t o s  y  o c h o  o u a d r o s ,  o r i ­
g i n a l  d e  3*  S h ip m an  y  J#  B# H ym er, a d a p ta d o  a  n u e s t r a  e s c e n a  
p o r  E m e s t o  N i e t o
ENCADENADAS t c o m e d ia ,  o r i g i n a l  d e  M a r c e l in o  D om ingo  
LA VENA DE ORO t o b r a  t r a d u c i d a  p o r  G&nez H id a lg o
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
TODA LA C(HKPAfflA, e n t r e  s a c  en d  o  a t
EUGENIA ZUPPOLI 
PURA MARTINEZ 
PELIZ MAPREDI 
ESTEBAN SERRADOR 
FELIX DAPAUCE
eJ u i c i o  C r i t i c o
" •••C o m o  e n  e l  d f a  d e  s u  p r e s e n t a c l d n  s l g u l d  l a  Compa#- 
H la  e n c a n ta n d o  -  e n  g e n e r a l  -  a l  p d b l i o o  b u r b a l d s ;  p d b l i c o  
muy e n t e n d i d o  e n  c u e s t l o n e a  d r a m d t l c a s # ,
I n c i d e n c i a s
No f u e r o n  t o d a s  l a s  o b r a s  p u e s t a s  e n  e s c e n a  p o r  e s t a  g r a n  
C om paH la d e l  a g r a d o  d e l  p d b l i c o .  F r e c i s a m e n t e ,  a  p r o ^ d s i t o  d e  
l a  e s c e n i f i c a c i é n  d e  LA VENA DE OROt
" • • • S e  a c r e d i t d  e l  p d b l i ­
c o  d e  p a c i e n t e ,  a l  s o p o r t a r  c o n  t o d a  c a lm a  l o s  t r e s  a c t o s  d e  
u n a  c o m e d ia  q u e  s d l o  t e n i a  d e  p o l i c i a c a  e l  a n u n c io  q u e  f i g u r a r -  
b a  e n  l o s  c a r t e l e s . .
C om pafila  q u e ,  com o o t r a s  q u e  y a  h em os a n a l i z a d o  — g u s t a  
b a  d e  o b r a s  e x t r a n j e r a a ,  l o  c u a l  n o  a g r a d a b a  a l  p d b l i c o  b u r g a — 
I d s  a  p e s a r  d e  s u  g r a n  v a l l a .
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74
OOMPARlA DE COMEDIAS DE
ERNESTO VILCHBS
1 9 1 7  I 1 6  a l  2 3  d e  Mayo
L a  C om paH la d e  C o m e d ia s  d e  E r n e s t o  V i l c h e a  a c t u d  en  
e l  t e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B u r g o s  e l  a fio  1 9 1 7 ,  e n  e l  m es d e  ma 
y o ,  d e s d e  e l  d l a  1 6  a l  2 3 ,  B r e v e ,  p e r o  e x t r a o r d i n a r i a  tem ­
p o r a d a .
LISTA DE LA COMPARIA 
D i r e c t o r  a r t l s t i c o ,  E n r iq u e  L d p ez  A la r c d n .
A c t r i c e s , -  A l i a c a r ,  M ila g r o ?  B r ii , M arla*  C a f l t e e ,  Ma­
r l a ;  D u e H a s ,M a g d a le n a ;  E s c a l e r a ,  C arm en; P a u s t e ,  C o n c e p c id n ;  
L d p ez  H e r e d ia ,  I r e n e ;  N a v a c e r r a d a ,  A na; S a m p ed ro , M e r c e d e s ;  
Z a m a c o is ,  U r s u la ;  C a lv o ,  P a q u i t a ;  L u s s i c h ,  A n g e la .
A c t o r e s . -  A l i a c a r ,  M a n u e l;  A r b d , M a n u e l;  B a r r a j d n ,  C£ 
f e r i n e ;  C am poy, E m e s t o ;  G o d in a , V i c t o r ;  G o n z A le s ,  P e d r o ;  
O ld x a g a ,  J o s é ;  P a lo m o , J o a q u in ;  P o v e d a n o , A g u s t ln ;  R e ig ,  -  
L A is ;  S a la m a n c a ,  I g n a c i o ;  S u a r e z ,  A n t o n io ;  V a l l e ,  A g u s t ln ;  
V i l c h e a ,  E m e s t o .
A p u n t a d o r e a . -  C a r o , J o s é ;  E s p a n t a l e é n ,  A n g e l;  g u a r d s  
r r o p l a ,  S a n t a n a ,  L u i s ;  m a q u in a r ia ,  R o d i* ig u e z , J o s é .  
R e p r é s e n t a n t e ,  P e d r o  B a r in a g e .
P e c h a s ,  r e p e r t o r i o  y e ^ t r e n o a . -  D la  1 6 , d e b u t ,  E l —  
a m ig o  T e d d y . -  D la  1 7 , t a r d e ,  La t i a  d e  C a r l o s ;  n o c h e .  K i t  
( e s t r e n o ) . -  V i e r o e s  1 8 , ( n o  h a y  f u n c i é n  p o r  l a  c o n c i e r t o  -  
d e  l a  F i l a r m é n i c a ) . -  SA bado 1 9 , E l e t e r n o  D . J u a n  ( e s t r e n o ) .  
D o m in g o , t a r d e .  L as d e  C a in ;  n o c h e ,  F r a n z  H a l l e r s  ( e s t r e n o ) .  
L u n es 2 1  ,  La f u e r z a  b r u t a  y  E l n l d o . -  M a r te s  2 2 , J u v e n tu d
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d e  P r i n c i p e  ( e s t r e n o ) .
O ueda a b i e r t o  un a b o fio  d e s d e  l a  p u b l i c a c i é n  d e  e s t a  j |
l i s t a  A s e i s  f u n c i o n e s  en  l o s  d i a s  s e h a l a d o s  y  h o r s  d e  l a s   ^ i
n u e v e  y m ed ia  d e  l a  n o c h e ,  en  l a  t a q u i l l a  d e l  T e a t r o ,  d e s ­
d e  l a s  t r e s  A o n c e  d e  l a  n o c h e .
L o s s e H o r e s  a b o n a d o a  A l a  te m p o ra d a  d e  M a ria  P a lo u  -  j
t i e n e n  r e s e r v a d a s  s u s  l o c a l i d a d e s  h a s t a  e l  l u n e s  A l a s  o n ­
c e  de l a  n o c h e .
RI a b o n o  q u ed a rA  d e f i n i t i v a m e n t e  c e r r a d o  e l  m i é r c o -  
l e s ,  A l a  un a  d e  l a  t a r d e .
P r e c i o s  de p r o s c e n i o  s i n  e n t r a d a s ,  1 0  p e s e t a s .
F a lc o s  p r i n c i p a l e s  d e  p r o s c e n i o ,  8 .
P l a t e a s  c o n  g a b i n e t e ,  1 2 .
P l a t e a s  s i n  g a b i n e t e ,  1 0 .
F a lc o s  c o n  g a b i n e t e ,  1 2 .
P a l c o s  s i n  g a b i n e t e ,  1 0 .
B u ta c a  d e  p a t i o  c o n  e n t r a d a ,  2 ' 5 0 .
L o s  im p u e s t o s  A c a r g o  d e l  p d b l i c o .
R x i s t i a  un a m b ie n te  e x t r a o r d i n a r i o  en  l a  c iu d a d  p a r a  
p r e s e n c i a r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  e n t a  g r a n  c o m p a h ia .
"A l s o l o  a n u n c io  d e  l a  a c t u a c i é n  d e  V i l c h e s  s o n  m u- 
c h a s  l a s  f a m i l i e s  q u e  h a n  a c u d id o  a  l l e n a r  l a s  l i s t a s  d e  
abon o"  ( D i a r io  d e  B u r g o s  : 1 4  d e  m ayo de 1 9 1 7 )
"Ma Pian a ,  c o n  e l  e s t r e n o  de EL AMIGO TEDDY, in s u p e r a
b l e  c r e a c i é n  d e l  O r. V i l c h e s ,  s e  o r e s e n ta r A  a l  p d b l i c o  l a  
n o t a b l e  C om paffia q u e  d i r i g e  t a n  n o t a b l e  a c t o r ,  d e s m i n t i e n -  
do a s i  l o s  r u m o r e s  p r o p a la d o s  d e  q u e p o r  s e g u n d a  v e z  n o s  -
p r iv a b a  de l a  s a t i s f a c c i é n  d e  a p l a u d i r l e .
E l a b o n o  a u m e n ta  p o r  m o m en to s y  so n  p o c a s  l a s  l o c a l i -  
d a d e s  q u e  q u ed arA n  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  te m p o r a d a  d e  P e r l a s  
e n  l a s  q u e  a c t u a r d n  l a  n o t a b l e  com naH ia  d e  D® M a ria  G u erra  
r o  y Dn. F e r n a n d o  D ia z  d e  M en d o za .
M anana, 1 6 ,  e s t r e n o  d e  l a  com<’d ia  e n  t r e s  a c t o s  y  en  
p r o s - i , o r i g i n a l  de A n dré  B i v o i r e ,  t r a d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  
p o r  A n to n io  P a lo m e r o , EL A’-’IGO TEDDY" ( 1 0 5 2  )
"Con el estreno de EL AMIGO TEDDY débuta esta noche
(1052 ) Diario de Burgos : 15 de mayo de 1917
I
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l a  C om paflla  d e  E m e s t o  V i l c h e s ,
T eddy e s  uno d e  l o s  m ayo r e s  y mds l é g i t i m é s  t r i u n f o s  
d e  V i l c h e s ,  d e  l o a  q u e  p o r  s i  s o l o s  a c r e d i t a n  a  un a r t i s t a .
A m igos n u e s t r o s  q u e  h a n  v i s t o  s o s t e n e r  l a  o h r a  d u ra n  
t e  d o s  tem p o ra d a B  s e g u i d a s  c o n  é x i t o  c a d a  d l a  mds c r e c i e n ­
t e ,  d i c e n  y  n o  a c a b a n  d e  l a  n a t u r a l id a d  y  g r a c i a  c o n  q u e  e l  
S r .  V i l c h e s  a c r e d i t a  e u  p e r s o n a l i d a d .  R é s u l t a  un y a n k e e  a u  
t é n t i c o .
LA TIA DE CARLOS, y a  c o n o c id a  d e  n u e s t r o  p d b l i c o  n o s  
a l e g r a r é  c o n  s u s  g r a c i o s a a  s i t u a c i o n e s ,  m aflana p o r  l a  t a r d e ,  
y  p o r  l a  n o c h e  e s t r e n o  d e  KIT c o n  t o d o  e l  l u j o  y  d e l i c a d o
g u s t o  q u e  t i e n e  r e c o n o c id o  e l  s e f lo r  V i l c h e s .
S e g d n  n u e s t r a s  r e f e r e n c i a s  s e  t r a t a  d e  una o b r a  d e  -  
g r a n  a c t i v i d a d ;  lu c h a  d e  e s p l a s  y  c o n t r a e s p l a s  d e n t r o  d e l  
m és a b s o l u t e  r e s p e t o  a  l a s  n a c i o n e s  e n  l u c h a  y  d e  l a  m és -  
a b s o l u t a  n e u t r a l i d a d .
Como p r u e b a  d e  l a  e s c r u p u l o s i d a d  d e l  S r .  V i l c h e s ,  c o  
mo d i r e c t o r ,  podem oa a n u n c ia r  q u e  o r e s e n t a  a l  p d b l i c o  un -  
a p a r a t o  î t o r c o n i ,  d e  t e l e g r a f f a  s i n  h i l o s ,  q u e .v e r e m o s  e n  -  
e s c e n a ,  l o  c u a l  a p a r t é  d e l  m é r i t o  a r t l s t i c o  d e  l a  o b r a  q u e  
c o n  s u  a r t e  r e a l z a  e l  S r .  V i l c h e s  .y deraés a r t i s t a s  d e  l a  -  
C o m p a flla , n o  d e j a  d e  s e r  d ig n o  d e  n u e s t r o  a p la u a o " . (  1 0 5 3  )
Con e s t e  a m b ie n te  f a v o r a b l e  y  p o s i t i v e ,  co m en zé  su  
t r a b a j o  l a  C om paflla  e l  d l a  1 6  d e  mayo
" Ha s i d o  o b j e t o  d e  muy f a v o r a b l e s  c o m e n t a r io s  a  l a
s e l e c t s  y  n u m e r o s ls im a  c o n c u r r e n c ia  q u e  a c u d i é  a n o c h e  a l  
" d e b u t"  d e  l a  C om paflla  d e  E r n e s t o  V i l c h e s ,  d e  q u e  dam os -  
c u e n t a  en  o t r o  l u g a r  d e  e s t e  n d m e r o . V im o s a l l l  c o n g r e g a -  
da t o d a  l a  b u en a  s o c i e d a d  b u r g a l e s a ,  com o e n  l o s  m e j o r e s  -  
d l a s  d e  n u e s t r a  c l d s i c a  f e r i a .
La s a l a  e s t a b a  r e b o s a n t e  d e  b e l l e z a  y  h e r m o su r a , y  -  
no sa b la m o s  d o n d e  f i i a r  n u e s t r o s  o j o s :  t a n t a  y  t a n  s e l e c t a  
e r a  l a  c o n c u r r e n c ia .
E l d é b u t  d e  l a  C om paflla  V i l c h e s  t u v o  a n o c h e  e l  é x i t o  
l i s o n j e r o  q u e  n o  e r a  d i f i c i l  a u g u r a r .  Una m a g n i f i c a  e n t r a ­
da y  una a b o n d a n te  c o s e c h a  d e  a p l a u s o s  f u e r o n  e l  b r i l l a n t e
( 1053 ) Diario de Burgos : 16 de mayo de 1917
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p r i n c i p i o  d e  l a  b r e v f a im a  te m p o r a d a .
D e a c o n o c id o  e l  a e f lo r  V i l c h e a  p a r a  e l  p d b l i c o  b u r g a -  
l é s ,  s o l o  h a b ia  l l e g a d o  h a a t a  a q u f  un e c o  l e j a n o  d e  e u s  —  
t r l u n f o a ,  y  u n a  v a g a  r e f e r e n c i a  de l a  v a r ie d a d  d e  s u s  a p ­
t i t u d e s  y  l a  f l e x i b i l i d a d  d e  s u  t a l e n t o .  H a b ia ,  p o r  t a n t o ,  
v i v o s  d e s e o a  de j u z g a r l e  y  i p o r  q iié  n o  d e c i r l o ?  una m arca  
da  p r e d i s p o s i c i é n  A a p l a d d i r l e ,  a d n  a n t e s  d e  j u z g a r  s u  l a  
b o r .  E s t a  b e n e v o l e n c i a  p r e v i a ,  co n  q u e  e r a  e s p e r a d o  e l  y a  
fa m o so  a c t o r ,  n o  f u é  a n o c h e  r e c t i f i c a d a .
E l f a l l o  d e l  p d b l i c o  f u é  c o n fo r m e  s e  e s p e r a b a ,  t r a -  
d u c ié n d o s e  en  una a c o  Id a  c a r i f l o s a  y  l l e n a  d e  e n t u s ia s m o ,
Aun c r e e m o s  q u e  t a n  b u en a  i m p r e s ié n  h a  d e  a c e n t u a r -  
s e  en  n o c h e s  s u c e s i v a s .
E l am i go T ed d y  e s  u n a  o b r i t a  d e  c o r t e  a lm p A tic o  y  —  
a t r a c t i v o ,  n u e  s i n  g r a n d e s  p r e t e n s i o n e s  y  c o n  una s e n c i l l a  
f d b u l a ,  c u m p le  b i e n  su  m i s i é n  d e  e n t r e t e n e r  a g r a d a b le m e n t e  
a l  p d b l i c o .  En s u  d eaem p eflo  e s t u v o  a c e r t a d l s i m o  e l  s e f lo r  -  
V i l c h e a ,  q u e  s o a t u v o  s u  d i f i c i l  p a p e l  c o n  n o t a b l e  m a e s t r i a ,  
c u id a n d o  e sm er a d a r a e n te  d e  t o d o s  l o s  d e t a l l e s  y  a lc a n z a n d o  
e n  a lg u n r is  e s c e n n s ,  s o b r e  to d o  en  l a s  f i n a l e s  d e  l a  o b r a ,  
l a s  a l t a s  c im a s  d e l  a r t e .
No ra en o res e l o g i o s  m e r e c e  l a  s e f l o r i t a  L é p e z  H e r e d ia ,  
a c t r i z  i n t e l i g e n t e ,  q u e  d  au  b e l l e z a  u n e l o s  a t r a c t i v o s  d e  
un t a l e n t o  r e a l z a d o  p o r  e l  e s t u d i o  y  e l  d e s e e  d e  a c i e r t o .
E l r e s t o  d e  l a  c o m p a flla , s i n  e s t a r  A l a  a l t u r a  d e  l o s  
c i t a d o s ,  n o  d e a m e r e c e  g r a n  c o s a  y  fo r m a  e n  c o n j u n t o  muy —  
a c e o t a b l e " . ( 1 0 5 4  )
E l sA b a d o , 1 9  de may6 ,  s e  e s t r e n é  en  e l  T e a t r o  P r in ­
c i p a l  l a  p r e c i o s a  c o m e d ia  EL ETEBNO D^N JUAN, o b r a  q u e  —  
e s t e  i n v i e r n o  a l c a n z é  c i e n  r e p r e s e n t a c i o n e s  en  e l  T e a t r o  -  
P r i n c i n e  A l f o n s o  d e  M a d r id , l la m a n d o  p o d e r o s a m e n te  l a  a t e n  
c i é n  d e l  p A b l ic o  q u e  l l e n a b a  d ic h o  t e a t r o  l a  e s p l é n d i d a  —  
p r e s e n t a c i é n  y  e l  l u j o s o  m o b i l i a r i o  e x a c t a m e n t e  i g u a l  a l  -  
q u e  s e  p u so  cu a n d o  s e  e s t r e n é  c ih a  o b r a  en  N u ev a  Y o r k ,
E r n e s t o  V i l c h e s  y  t o d a  s u  G oraoafiia  r a y a n  a  g ra n  a l ­
t u r a  en  e l  ETERNO DON JUAN.
( 1054 ) Diario de Burgos : 17 de mayo de 1917
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I r e n e  L é p e z  H e r e d ia  c a n t a  p r im o r o e a m e n te  acom paH ada  
d e  V i l c h e s .
O tra  o b r a  q u e  d i o  a  c o n o c e r  V i l c h e s  ea  FRANZ HALLTÎS, 
e s t r e n a d a  p o r  é l  c o n  g r a n d io s o  é x i t o  e n  e l  T e a t r o  I n f a n t a  
I s a b e l .
E l d o m in g o , 2 0 ,  p o r  l a  t a r d e  a  p e t i c i é n  d e  d i a t i n g u i  
d a s  f a t n i l i a s  s e  v o l v i é  a  r e n e t i r  K IT , q u e  t a n t o  g u s t é  a n o ­
c h e .
E x i s t l a  g r a n  e s p e c t a c i é n  en  e l  p A b l ic o  p o r  c o n o c e r  -  
o t r a  o b r a  a n u n c ia d a  p o r  e s t a  C o m o a flia : JUVENTUD DEL PRINCL 
PE.
La a c c i é n  d e  e s t a  o b r a  s e  d e s a r r o l l a  e n  P a l a c i o  y  l a  
e m p r e s s  V i l c h e s  g a s t é  m ucho d i n e r o  en  v e s t u a r i o  p a r a  m o n ta r  
l a  a  t o d o  l u j o .
1 9  d e  m ayo d e  1 9 1 7 :
M aflana, d o m in g o , 2 0  d e  m ayo d e  1 9 1 7 ,  a  l a s  6 , 3 0  d e  -  
l a  t a r d e ,  a  p e t i c i é n  d e  n u m er o so  p d b l i c o  s e  r e p e t i r é  l a  c o  
m e d ia  en  t r e s  a c t o s  K IT .
A l a s  9 , 3 0  e s t r e n o  d e  l a  c o m e d ia  en  c i n c o  a c t o s  y  en  
p r o s a ,  o r i g i n a l  d e  G u i l l e r m o  M a yor, t r a d u c i d a  a l  c a s t e l l a n o  
p o r  C a r lo s  C o s io  y  J o s é  M. J o r d é ,  EL PRINCIPE CARLOS ENRI- 
OUE ( 0  JUVENTUD DEL P R IN C IP E ).
E l l u n e s  e s t r e n o  d e  FRANZ HALLERS, dram â q u i j o t e s c o  
en  c u a t r o  a c t o s .
2 1  d e  m ayo d e  1 9 1 7 : P a r a  m aflan a , m a r t e s ,  a  l a s  9 , 3 0  d e  l a  
n o c h e  e s t r e n o  d e  l a  c o m e d ia  e n  d o s  a c t o s  y  en  p r o s a  o r i g i n a l  
d e l  S r .  Ramos IVfeirtfn LA LEYlîNDA DEL MAESTRO y  l a  p r e c i o s a  
c o m e d ia  en  d o s  a c t o s  d e  l o s  s e f i o r e s  A lv a r e z  O u in t e r o  EL NI 
DO.
E l m i é r c o l e s ,  d e s p e d I d a  d e  l a  c o m p a H la .
22 d e  m ayo d e  1 9 1 7 : M aHana, m i é r c o l e s ,  s e  c e l e b r a r d  e n  e l  
T e a t r o  P r i n c i p a l  l a  f u n c i é n  d e  d e s n e d id a  d e  l a  Com paHfa y  
e l  b e n e f i c i o  d e l  p r im e r  a c t o r  E r n e s t o  V i l c h e s  c o n  e l  e s t r j e  
no d e  l a  c o m e d ia  d e  g r a n  a c t u a l id a d  en  t r e s  a c t o s ,  o r i g i n a l  
de Dn. M a ria n o  A la r c é n  LA SANGRE DEL LEOPARDO.
En h o n o r  a l  b e n e f i c i a d o  h o y  l l e g é  d e  M adrid  e l  s e H o r
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A la r c é n  p a r a  a s i s t i r  a l  e s t r e n o  d e  s u  o b r a .
Hay g r a n  e s p e c t a c i é n ,  p u e s  sa b em o s  q u e  s e  e s t r e n a r d n  
t r e s  p r e c i o s a s  d e c o r a c i o n e s  de M a r t in e z  G a r i  y  un l u j o s o  y  
e s p l é n d i d o  v e s t u a r i o  d e  m i l i t a r e s  d e  l a  a c t u a l  g u e r r a .
C o rn p ie ta rd  e l  p ro g ra m a  e l  e s t r e n o  d e l  m o n é lo g o  en  un  
a c t o  YO A M O ...T n  AMAS, c r e a c i é n  d e  E r n e s t o  V i l c h e s  y  e s c r l  
t o  e x n r e s a m e n t e  p a r a  é l  p o r  Ramén L é p e z  M o n te n e g r o .
" C o n tin iia  l a  C om paflla  V n c h e s  c o s e c h a n d o  a p l a u s o s .
E l p d b l i c o  c u y a  e s p e c t a c i é n  n o  h a  q u e d a d o  d e f r a u d a d a  a l  —  
c o m p r o b a r  d e  v i s u  l o  q u e  l a  c r l t i c a  l e  h a b ia  a n t i c l p a d o  —  
s i g u e  c o n  i n t e r é s  l a  l a b o r  d e l  i l u s t r e  a c t o r ,  y  a d m ir a  l a  
d i f i c i l  f a c i l i d a d  c o n  q u e  s e  a d a p t a  a  l a  d i v e r s e s  p a p e l e s  
o f r e c i e n d o  en  c a d a  uno d e  e l l e s  u n a  d i s t i n t a  f a c e t a  y  h a ­
c ie n d o  g a l a  d e  t o d o s  d e  una j u s t e z a  a s o m b r o s a .
L â s t im a  d e  s u  r e p e r t o r i o  n o  s e a  d e  m dl a l t u r a ;  l a s  
o b r a s  p u e s t a s  en  e s c e n a  r a y a n t e s  m ds en  l a  e s t r a c a n a d a  c o n  
t a g i a c l a s  o t r a s  d e  e s a  s a b o r  p e l i c u i e r o  q u e  e n  e l  dram a y  -  
e n  l a  n o v e l a  e m p ie z a  a  h a c e r  e s t r a g o s ,  d i s t a  m ucho d e l  v e r  
d a d e r o  a r t e  d r a m d t ic o ,  t a l  com o t r a d i c i o n a l m e n t e  l o  c o n c e -  
b im o s .  i S e r d  e s o  un a  e s p e c i e  de f u t u r i s m e ,  un  a t i s b o  d e  l o
q u e  s e r d  o p u ed e  s e r  e l  a r t e  e n  e l  p r o v e n ir ?
Mds b i e n  c r e e m o s  q u e  s e  t r a t a  s im p le m e n t e  d e  una r a -  
c h a  p o s a j e r a  d e  m al g u s t o ,  v u l g a r ! z a d a  m o m en td n ea m en te  p o r  
e l  d e t e c t i v i s m o  a l  v e r s o ,  y  o t r a s  t e n d e n c i a s  l i t e r a r i a s  n o  
m en o s d n f io s a s .
T i e n e ,  s i n  e m b a r g o , l a s  o b r a s  q u e  n o s  h a n  d a d o  a  c o ­
n o c e r  e l  S r .  V i l c h e s  una v e n t a j a  i n a p r e c i a b l e  p a r a  é l  y  e s
q u e  c a d a  una o f r e c e  un p a p e l  c o m p l ic a d o  c u y a s  d i f i c u l t a d e s
c o n t r i b u y en a s u b r a y a r  e l  t r i u n f o  p e r s o n a l  d e l  a c t o r .  En -  
o t r a s  m a n o s , e s t a s  o b r a s  i r l a n  s e g u r a m e n te  a l  f r a c a s o ,  mas 
p o r  e s o  m ism o c r e e m o s  a  l a  r e c l p r o c a  q u e  a l g u n a s  o b r a s  de  
m ucho m e o l lo  y  r e c i a  c o n t e x t u r a  q u e  p a e a n  h o y  s i n  p e n a  n i  
g l o r i a  p o r  s e r  m e d ia n a m e n te  i f t t e r p r e t a d a s  a d q u ir ir d n  r e a l -  
c e  e x t r a o r d i n a r i o  e n  m anos d e l  S r .  V i l c h e s .
E l d l a  e n  q u e e s t e  d i s t i n g u i d o  a c t o r  c u e n t e  c o n  un -  
r e p e r t o r i o  c u id a d o s a m e n t e  e s c o g i d o ,  îT ^ i é n  o s a r é  a r r e b a t a r  
l e  e l  c e t r o  d e  n u e s t r a  e s c e n a ?  O la r o  q u e  e l  p d b l i c o  e s  s ie m
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p r e  A v ld o  d e  n o v e d a d e a ,  p e r o  en  c o n c i l l a r  l a  n o v e d a d  c o n  -  
e l  a r t e  y  e l  b u en  g u s t o  r a d l c a  l a  c l a v e  d e l  é x i t o , "  ( 1 0 5 5  )
BENEFICIO DE VILCHES
" Con e l  e a t r e n o  d e  La s a n g r e  d e l  l e o p a r d o ,  c é l é b r é  
a n o c h e  s u  b e n e f i c i o  e l  s e H o r  V i l c h e s .  Una b r i l l a n t I s im a  — 
e n t r a d a  d e m o a tr é  a l  d i s t i n g u i d o  a c t o r  l a s  n u m er o a a s  a im p a -  
t l a a  q u e  s e  h a  c o n q u ia t a d o  e n  B u r g o s  d u r a n t e  s u  b r e v l s im a  
t e m p o r a d a .
La o b r a  e s t r e n a d a  e a  una a e n c i l l a  f d b u l a  d e  a m o r , q u e  
s e  d e s a r r o l l a  e n t r e  l o s  h o r r o r e s  d e  l a  g u e r r a ,  l l e g a n d o  & 
a u  d e s e n l a c e  e n  un  a a n a t o r i o  i n g l é s  d o n d e  c o n v a l e c e n  l o s  -  
h e r i d o s  b a j o  l a  c a r iH o s a  v i g i l a n c i a  d e  l i n d a a  e n f e r m e r a s .
E l h e r o is m o  d e  un a v i a d o r ,  q u e  d a  s u  s a n g r e  p o r  l a  P a t r i a ,  
e s  e l  l a z o  q u e  a i r v e  p a r a  r e a n u d a it  e l  i d i l i o  in t e r r u m p id o  
p o r  un e r r o r  j u v e n i l .
S i n  s e r  l a  o b r a  un p r o d i g i o  d e  t é c n i c a ,  e s t é  e n  g e n e ­
r a l  b i e n  d e l i n e a d a  y  o f r e c e  s i t u a c i o n e s  d e  c i e r t a  i n t e n s i -  
d a d  d r a m A t ic a ,  b i e n  q u e  a te n u a n d o  s u  e f e c t o  p o r  l a  e x c e s i -  
v a  p r o l o n g a c ié n  d e  a l g u n a s  e s c e n a s .
E l p d b l i c o  a p l a u d i é  c o n  c a l o r  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s ,  y  
l la m é  a l  a u t o r  a l  f I n a l i z a r  l o a  t r e s  a c t o s  p a r a  p r o d i g a r l e  
c a r iH o a a s  o v a c i o n e s .  E l é x i t o ,  s i n  e m b a r g o , h u b ie r a  s i d o  
m a y o r , A n o  t r a t a r a e  d e  un dram a " d e  a c t u a l i d a d " ,  d e  d em a -  
a ia d a  a c t u a l i d a d .
D ada l a  t e n a i é n  d e  l o a  A n im os c o n  m o t iv o  de l a s  f i l i a a  
y  f o b i a a  r a i n a n t e s ,  e s  a v e n t u r a d o  l l e v a r  a l  t e a t r o  a s u n t o s  
q u e  c o n  l a  g u e r r a  s e  r e l a c i o n e s .  A a l a n o c h e ,  y a  en  e l  p r i ­
m er a c t o ,  c u a n d o  l o s  p e r s o n a j e s  b r in d a n  p o r  e l  t r i u n f o  d e  
I n g l a t e r r a  y  su a  a l i a d o s ,  un a  p a r t e  d e l  p d b l i c o  m o s tr é  au  
e x t r a f l e z a  y  a d n  h i z o  l e v a s  m a n i f e a t a c i o n e s  d e  d e s a g r a d o ,  -  
c r e y e n d o  v e r  una o b r a  m a rca d a m en te  t e n d e n c i o s a ,  y  e s t a  im -  
p r e s i é n  s e  a c e n t u é  mds e n  e l  se g u n d o  a c t o ,  c o n  m o t iv o  d e  -  
una c o m p o s ic ié n  p o é t i c a ,  q u e  en  r i g o r  n in g u n a  f a l t a  h a c l a ,  
y  q u e  e n  a u c e a iv a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  se r A  p r u d e n te  s u p r im i r .
E a to  o r i g i n i é  d u r a n t e  e l  d l t im o  in t e r m e d io  a n im a d a a
( 1055 ) Diario de Burgos : 23 de mayo de 1917
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d is c u s io n e o  y en co n trad o s  j u i c io o ,  s ien d o  cau sa  de que e l  
d ltim o  a c to  fu e se  acog ido  con a lg u n a  d e sc o n fia n z a  y no s in  
c i e r t o s  tem o res . Por fo r tu n a  l a  r e p re s e n ta c ié n  te rm in é  en 
naz , y pudo e l  a u to r  re c o g e r  un t r i u n f o ,  s i  no muy seH a la -  
do , po r l o  menos e s tim a b le , como nuncio  seg u ro  de mds b r i ­
l l a n t e s  é x i to s  en em presas de mayor empeflo, p a ra  l a s  cua— 
l e s  r e une e l  seHor A larcén  in n e g a b le s  a p t i t u d e s .
La in te r n r e ta c ié n  buena y l a  p re s e n ta c ié n  ir r e p o c h a -  
b l e ,  s ie n d o  muy e lo g ia d a a  l a s  t r e s  d e c o ra c io n es  d e l  seH or 
M artin ez  G a rl.
Al f i n a l ,  e l  seflor V ilc h e s  e n tre tu v o  ag radab lem en te  
A l a  c o n c u rre n c ia  con e l  monélogo de Lépez M ontenegro Yo 
a m o . . . tu  am as." ( 1056)
Teatro Principal
  T - II ' i  <
Para manana doming* 20 de Majo do 1917
A las  s c is  y m edia d e  Is la rd e , g ra n  motlnOc. A p e i lc ld n  d e  num e- I X  I  T  
ro s o  pilblico. la  com ed ia  en  1res a c to s  (el dHimo en  d o s  cu a d ro s )  I X  I  I 
A las  nueve y nredia. 4.* de a b o n o . E S T R E N O  d e  b  com ed ia  en  d n c o  n c lo s  y 
en  p ro sa . o rig inal de O uillerm o M eyer. IraducM a a l  c. \s le lla n o  po r C a r lo s  C o s to  
y Jo se  M. Jo rda ,
EL PRINCIPE CARLOS ENRIQUE (Jovi'intud de Principe)
E l lunes, e s ire n o  d e  ERANZ H A U -E R S . d ram a  <rol|ole. % o  en  c u a iro  a c to s .
T e a t r r )
M&A&a matlki dé de lOlt
. i t  f x i 'o  d e  b  no ch e . 6.* d e  ab o n o . E 3 T R B N O  d* Id CO-
m edia en  d o ,  a d o s  y  en p ro s a .  o rig inal del seH or R om o* MariM
La leÿèMtIa dël fAâeati^A
E l midrevjles, d csped lda  d e  la  compaHIa y benellc lo  dfe E m e s to  V ilches.
( 1055 ) D ia r io  de Hurgos: 24 de mayo de 1917
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Teatro Principal
Compaflia de comedia de ERNESTO VILCHES
EL ETEBHO d o n  r o A N ,e Æ m ; ïS &
ORANOIOSO DECORADO :: :: ESPLÈNDIOO VESTUARIO
EsCa o b ra  h a  a ldo  re p re s e n la d a  co n  g ra n  éx ilo  C iE N  N O C H E S  C O N S E C U - 
n V A S  e n  cl T ca lro  P rincipe A llo o so . d e  M adrid.
E l  do o ib ig o . d  la s  a c is  de la  la rd e , d pelfcldn del pdblico, KIT, g ra n d io se  dxllo  
de e s ta  com paO fa.
A la s  nu ev e  y  m edia  d e  la n o ch e . 4.* d e  ab o n o . E L  WIDO » e s ire n o  d e  la  her- 
m o sa  com ed ia  en  d o s  a d o s ,  o rig in a l del se flo r R am o s M arlin . LA L EV EN D A  DEL 
M A E S T R O , es iu p en d a  c reac id n  d e  E rn e s lo  V ilches.
Teatro Principal
Compafiia de comedia de ERNESTO VILCHES
EL ETERNO DON J U A H ,„ ls r ™ ;S £ ,.
'  , G9ANDIOSO OEÇOHADO BSPLbSDtDQ VESTUAr?!0
CSsta o b ra  h a  s id o  re p re se n la d a  con  g ra n  é x ü o  C IE N  N O C H E S  C O N 5 E C U *  
T IV A 3  en  e l T e a tro  P rin c ip e  L lfo n s o .d e  M adrid.
Teatro Principal
i»tr« madana niéreoles 23 de Blayo de IM7
r U n ^ W n  '  en  1res a d o s ,  o r ig in a l de  D. M a-
LA SANGRE DE LEOPARDO
^ K T R E N O  d e l m o n d lo g o  en un  a d o  y en  p ro s a .  d e  D. R unidn L dpez  M on le-
  To amoss. tü am as
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COIIPARIA DE COMEDIAS DE
ERNESTO VILCHES
A c t u a c i é n :  f e c h  a S
1917 * 16 al 23 de Mayo
E s t r e n o s
KIT 1 comedia en tres actos, el dltimo en dos cuadros
EL AMIGO TEDDY t comedia en tres actos y en prosa. original 
de André Rivoire, traducida al castellano por Antonio Palome­
ro
EL ETERNO DON JUAN: preciosa oomedia
EL PRINCIPE CARLOS ENRIQUE O JUVENTUD DEL PRINCIPE I comedia 
en cinco actos y en prosa, original de Guillermo Mayor, tradu­
cida al castellano por Carlos Cosio y José M. Jordà.
FRANZ HALLERS : drama quijotesoo en cuatro aotos
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LA LETBNDA DEL MAESTRO* oomedia en dos actos, original de Ra­
mos Martin
LA SANGRE DEL LEOPARDO* oomedia de actualidad, en tres actos, 
original de Dn. Mariano Alarcén
YO AMO...TU AMAS t monélogo en un acto y en prosa, original 
de D. Ramén Lépez Montenegro
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ENRIQUE LOPEZ ALARCCST 
MARIA BRU
IRENE LOPEZ HEREDIA 
ANA NAVACERRADA 
MERCEDES SAMPEDRO 
PAQUITA CALVO 
ERNESTO CAMPOY 
VICTOR CODINA 
PEDRO GONZALEZ 
JOAQUIN PALOMO
AGUSTIN POVEDANO 
LUIS REIG 
IGNACIO SALAMANCA 
ANTONIO SUAREZ 
AGUSTIN VALLE
ERNESTO VILCHES
eJuicio C r i t i c o
"•••Al solo anuncio de la actuacién de Vilches son muchas las 
familias que han aoudido a llenar las listas de abono"•
"••.Con este ambiente favorable y positive comenzé su traba- 
jo la Compaflia.•."
’’•••La sala estaba rebosante de belleza y hermosura.•• "
"•••El fallo del pdblico fue conforme se esperaba*traduoién— 
dose en una acogida cariflosa y llena de entusiasmo".
I n c i d e n c i a s
El dia 23 de mayo de 1917 se célébré la funcién despedi— 
da y homenaje del primer actor de la oompaflia Emesto Vil- 
ohes; se estrené la comedia LA SANGRE DEL LEOPARDO. El autor 
de la misraa, Dn. Mariano Alarcén, vino de Madrid para asistir 
al estreno y unlrse al beneficio del homenajeado.
Del buen recuerdo que dejé la CompaSia y, sobre todo el 
Sr. Vilches, son testimonio las siguientes palabras*"El dia 
que este distinguido actor cuente con un repertorio cuidadosa­
mente escogido, ^qulén osarÂ arrebatarle el cetro de nuestra 
escena".••?
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COMPARIA DE COMEDIAS I
IRENE ALBA - G ^ CIA_IÆON_-_PERAIÆS
DEL TEATRO ALEAZAR, DE MADRID (la mejor Compafila da 
Espafia)
1929 I 19 de noviembre al 24 de noviembre
1930 t 27 de abrll al 1 de mayo
El 19 de noviem bre de 1929 d éb u té  l a  GompaSla de Co- 
m ediae I re n e  A lb a-G arcia  L e é n -P e ra le s , d e l  T e a tro  A lk d zar, 
de i'/Iadrid, que r e a l i z é  uaa e x t r a o r d in a r ia  temporada*
En su  debu t p re s n e té  l a  obra de g ran  é x i to  " Dofla Tu- 
f i t o a " .
He a q u i l a  l i s t a :
A c t r i c e s . -  A lba, I r e n e ;  Caba, I r e n e ;  Caba J u l i a ;  Ca— 
ba, P é p i ta ;  F e m a n i, L u isa ; I p a r r a g u i r r e ,  V a le n tin a ;  Lozano, 
R i t a ;  Morando, Carmen; P ren d es , M ercedes; P u jé , B e r ta ; y - 
B ujé, " ia r ia .
A c to re s . -  Caba, M anuel; G a rc ia  Leén, Jo a q u in ; G u tié — 
r r e z ,  E m ilio ; H id a lg o , P ab lo ; M anent, M a rc ia l; M a rtin e z , -  
E duardo", Moreno, Eduardo; P e r a le s ,  M anuel; P rad a , J o s é ;  -  
Ramos, M anuel; y R ia z a , Jo a q u in .
R e p e r to r io . -  Dofia T u f i to s ;  "La t a t a r a b u e l a " ; "Ramo do 
lo c u r a " ; "Don C loro fo rrao"; "E l C lubs de l o s  C h if la d o s " ;  -  
"Més que P a u lin o " ; " ! Pégame, L uciano1 "; y "Don F lô rip o n d o " 
y o t r a s  m a tin é e s .
"Term inada l a  b r i l l a n t e  a c tu a c ié n  de M a rg a r ita  X irg u , 
s é lo  hemos te n id o  un d ia  de d escan so , que se  ha ded icado  a  
l a  Sociedad  F ila rm é n ic a , y a y e r  m a r te s , se p ré s e n té  l a  com- 
parlia  que d i r i g e  l a  a p la u d id a  I re n e  A lba.
"Dofia T u f i to s " ,  e l i g i é  l a  v e te ra n a  a c t r i z ,  p a ra  su  -
d e b u t.
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Ea obra, conocida en Bur#ços, muy indicada para lucir 
las cualidades de Irene Alba.
No desmerecid la Interpretacldn, con la fama que ro- 
dea a esta actriz.
En todo momentot eatuvo muy bien alcanzando mereci- 
dlsimos aplauaos al fianl del segundo acto, que es lo mds 
diflcil de interpretar.
La compaHla eat^ bien conjuntada y dado el género que 
cultiva, es de suponer que interese al pdblico, y date de 
muy buenas entradas.
For el trabajo de ayer, merecen citarse Manuel Perales, 
Joaquin Garcia Ledn y Mercedes Prendes.
El reste bien.” (1057 )
”Don Ploripondio", comedia en très actos, en prosa, 
de Luis de Vargas, fue el estreno près ?ntado por la Compa- 
flla en la segunda funcidn, el dla 21 de noviembre.
"DON PLORIPONDIO"
El eseritor Luis de Vargas, no ha conseguido en la - 
obra que estrend ayer la compaHla de Irene Alba, el afecto 
que se propuso guado, sin duda, de buena fd.
Los tipos que nos présenta son sobrddamente conoci- 
dos del pdblico, que ve desfilar, un poco cansado, por to- 
das las obras de ambiente madriledo.
Se ha explotado tanto esa cantera y se han espare1do 
sus materiales con tan abundosa generosidad, que hoy apenas 
si alcanzan cotlzaoidn.
El chulo que viene y presume a costa de una mujer, - 
mientras su familia se aotiene a fuerza de dlflciles equi- 
librios, es mds que conocido en nuestro teatro.
No puede faltar, claro es, los momentos y las' si tua- 
clones cdmlcas mds o menos afortunadas y el consabido y —  
tiemo final, en el queel chulito se arrepiente y promets 
trabajar de nuevo, a canbio de un nuevo araor.
Para que no faite de nada, se arregla la gituacidn - 
con una o dos bodas, que en estes casos son imprescindibles, 
para que termine el sainete bien y estd el final a la altu
(1057 ) D ia r io  de Burgos : 20 de noviem bre de 1929
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T E A T  R O  P R  I N  G I P A
Gran compallfa dé comedias Jrene Alba-Garcfà Lé^nr-P^rdéf 
Maflana iaiyet, a fam ads y media (3.* dé abono) y a ha die: y jéint^ popdh, I
L a  t a i a T a b u e l 4 l
Gran éxito côinlco Dos horas dé rUa coniChuà
T  E  A  t W Ô  P  R  I N  C I P  À  L
Gran compaRfa de comedias Jrene Alfia-Garofa Lédi^PêraM ..
I Maflana miércolea, a ha ash y media (2.* de abono) y a hi diècÿ cutrto popi%. 
i el acontfdmlento teatraJ dd aOo Eatreno grandioao de la comedU popflht m l trtt 
actos, en prow, original del aptandldlslmo y popular aotor D. Lntft ds Vargar. .
Don Floiipoiidio
T e  A  T R Û  P R 1 N  C I  P A L
Gran compaHTa de comedias Jrene âJ6a«-Garcta Leàir-PéraJey
M'll.ni vltrnes. alaa aelm y media de h farde 14.* dé abcno) y àhaAéàÿùO 
D'pu or. lenaidonal ESTRENO de la comedla en tree, actos. en prcsaw # 
jo«é LOpez Durendrt, tiuiada
DON CLOROFORMO
La obra n ûi aplsudlda per Id oftlca rate iffd ‘en Midrfd. en b.^ aé. de poire* * 
Kucrdo en cl eloglo p^rlOdlcos ha dlioares oomo «El Socialists# y cèl Dêbaté»
ra de la obra.
El didlogo es pobre y toda la accl6n muy falta de
da.
La compaHla salvd la obra con su feliz Intervencida. 
Irene Alba hlzo honor a su largo hlstorial de actriz, 
interpretando perfectamente su papel, secundada muy bien - 
por Garcia Ledn, Mercedes Prendss y Carmen Morando.
El piiblico demostrd su satisfaccidn aplaudiendo opor 
tunaraente a rodos los interprétés.
fîiguieron los ëxitos teatrales de la compaHla hasta 
el final de la temporada, el 24 de noviembre, representan- 
do: "La tatarabuela", "Don Cloroformo" (estreno): comedia
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en tree actos, en prosa, de D, José Lépez Durandes , y --
"!M#s que Paulino!" (estreno) de Emilio Gonzdlez del Cas­
tillo y Manuel Marti Alonso.
"Continiîa côn éxito credent e, la actuacién de la corn 
pafila que dignamente acaudilla la aplaudida actriz Irene Al 
ba.
Su competencia es ya conocida en Burgos, pero quizà 
por el fflucho tiempo que ha transcurrido desde que por dltJL 
ma vez pas6 por nuestra ciudad regaldndonos con lo mejor - 
de su répertorie, aderezado siempre con su renombrado valor 
artistico, es lo cierto que en Burgos, y dicho sea en honor 
a la verdad, no se ha rodeado su venida con la auréola que 
le dan sus triunfos tan dignamente conquistados.
Para una buena parte del pdblico, para su mayorla - 
quizd, la actuacién de Irene Alba, estd pasando inadverti- 
da.
No se han dado cuenta que esta actriz en unién de cua 
tro o sels mds forman la flor y nata de la escena espaSola.
Su largulsimo historial estd lleno de triunfos con­
quistados noblemente en loa mds renombrados teatros de Ma­
drid y en los mds principales de provincias.
Mds de veinte aHoa viene haciendo temporadas seguldas 
en Madrid, cambiando solamente de teatro, ausentdndose de 
la Corte tan sélo los meses de verano para hacer cortas tem 
poradas en las provincias del norte.
Durante este tiempo, ha estrenado numerosas obras por 
las que merecié siempre los codiciados laureles que hoy —  
forman su magnlflca corona, que sélo las actrices de su —  
temple pueden poseer.
Con t'odo este bagaje artistico, se ha presentado en 
Burgoa, Irene Alba en donde no ha encontrado un recibimien 
to digno de ella,
Forman las primeras partes de esta compaHla, Manuel 
Perales, y Garcia Leén juntamente con la belllsima Merce­
des Prendss.
Sus nombres ya estdn hace tiempo acreditados, y por 
si fuera esto poco, hace ocho aHos que actdan en unién de 
Irene Alba.
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T E A T  R  O  P  R  I N  G I P A  t
Gran compafifa de ceriiédîiiisL Jrené l lha-fiarciâ Ledn-Pèralèy 
Mâfiaria domtrigo, despéditfa ,
A las 1res y 1res cnàrtos fpopnfiir), ta cbmtdla <c iha^ r éilto ié là lënipOH 
actual en Madrid, originel de D. Pedro Müfioz Seca, tllolada
i P é g a m e a  L u c i a n ô ^
A las sels y media de fa tarde (8.* de dbono) y a las diét y eusrto CpbjpidaAR 
lO grandiose de laa rtctnsa vMcaa, en 1res actes, original de D. EinlITo (SSi 
I Castillo y D Manuel Marti Alonso
que Paulinot
Nos ha parecido, de justicia hacer este pequefTo hlsto 
rial de la compania que estes dlas aplaudimos.
Las très actuaciones presentadas, "DoHa Tufites"* —  
"Don Ploripondio", y "La tatarabuela", han coaseguido un - 
éxito complete para la compaHla y un triunfo personallsimo 
de Irene Alba." (1058 )
"DON CLOROFORMO"
"Es altamente consolador encontrarse en estes tiempos 
con una comedia a la que sin esfuerzos, ni remordimlentes 
se la pueda calificar de buena.
No podlamos esperar una obra como la de ayer, ni sl- 
quiera de muchos de los autores que han logrado aoreditar 
su firma.
Don. José Ldpez Durendea, ha logrado con su primera 
produccién, un éxito franco y complete, acreditdndoae de - 
eseritor capacitado para el teatro.
Con su obra, "Don Cloroformo" ha dado, una leccién - 
maestra a un crecido niSmero de autores que nos quieren con- 
vencer, a fuerza de ofrecernos, cantidades inmensas de fdrra- 
go, de que al pdblico sélo le interesan los chistes de mal 
gusto y las situaciones bufas que estardn mejor aplicadas
( 1058 ) D ia r io  de Burgoa : 22 de noviem bre de 1929
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en un ndmero de clrco.
Es dlffoj.1 escribir al go que interese al pdblico.
El seHor Lépez Durendes le interesa desde el primer 
momento, sin caer en la vulgaridad d que desgraciadamente 
estamos aoostumbrados.
Plantes en su comedia un problems que no es nuevo, ni 
mucho menos, pero lo hace con dignidad y con talento y por 
eso triunfa,
Una8 familias estdn invitadas en una villa de San - 
Sebastldn para paaar unos dfas en alegre camaraderia.
Un hombre de aquelloa contomos, ha dado muerte a su 
esposa y han quedado en el desamparo unos pobres niflos.
Las familias, que pasan los dfas en la villa, deci- 
den representar una funcién teatral y lograr unas pesetas 
Para los huérfamos.
Eligen la obra de Benavente "Rosas de otoHo" y encan 
gan de la direccién a una seHora llamada doHa Fausta y apo 
dada Don Cloroformo por eu machaconerfa en corregir todas 
las faltas gramaticales que cometen los contentulios, pero 
que bajo su aparente mdscara de pedanterfa, encierra un - 
corazdn generoso y unas ideas sanfaimas.
Los ensayos de la obra proyectada dan lugar a peli- 
grosas conversaciones entre una joven, esoosa de un notario 
cuarentén y un polio elegante.
Estd a punto de ocurrlr algo, entre ese matrimonlo, 
porque el cardeter del notarié estd troquelado a la anti­
gua y no puede creer solo en el "flirt" que publicamente - 
sostlene su esposa.
La intervencién de don Cloroformo, évita un disgus­
to en el momento-pero deja adivinar que se ha de reprodu- 
cir cuando los esposos se encierren entre las cua tro pare^  
des de su casa pueblerina.
Los très actoq que componen la obra estdn delineados
con mano maestra encontrando en cada uno de ellos motivos
sobrados para colocar a su autor en un lugar que no es co- 
rriente escalar, con una primera produccién.
En el didlogo, no sélo demuestra el autor su cultu-
ra, sino la ironfa y el humorismo con que comenta el alcan
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ce de laa obras bénéfices que siempre tlenen mds de luoi- 
miento que de caridad segdn dice don Cloroformo, y la ne- 
cesidad de ofrecer siempre al pdblico obras de pensamlen- 
tos sanoa y limpios de retorcimientos ridicules.
La notable actriz Irene Alba, demostré su singular - 
maestria internretando a la perfeccidn el papel de doHa Faua 
ta.
Mercedes Prendes alcanzé otro exito para unir al coa 
quistado en los dlas pasados.
Manuel Perales y Garcia leén, completaron el cuadro 
para que todo resultase bien ayer. " ( 1059 )
"!MAS QUE PAULINO!"
"Un estreno del que no vale la pena ocuparse. j
Desgraciadamente, MuHoz Seca, ha encontrado unos sé- j
guidores que no son ni mdè ni menos afortunados que el maes j
tro elegido. !
Emilio Gonzdlez del Castillo y Manuel ïterti Alomso, 
han intentado hacer una comedia a base de unas escenas vaé[ i
cas, y su intento no ha sido logrado ni mucho menos.
La compaHla ha dejado en Burgos, un buem recuerdo, y 
de manera particular Irene Alba que nos ha demostrado la - 
justicia con que tlene ganada su fama de gran actriz. ;
Mercedes Prendes ha gustado mucho. Dentro de poco, su 
nombre figurard entre las actrices que con mds gusto aplau 
dird el pdblico.
Manuel Perales y Garcia Leén son dos buenos actores, 
princi palmente el primero.
Esta maHana, han salido con direccién a Logrofio en doa 
de tienen el propésito de presentarse hoy al pdblico." (1060 )
La CompaHia del Teatro Alkdzar de Madrid vuelve al 
Principal de Burgos al aHo siguiente, 1930, en el mes de - 
abril.
Esta vez bajo la direccién de Gonzalo Delgrds figuras, 
do como primer actor cémico Salvador Martin.
Débuté el sdbado, 27 de abril, con la hermosa obra,
"La hermana San Sulpicio".
( 1059 ) D ia r io  de Burgos ; 23 de noviem bre de 1929
( 1060 ) D ia r io  de Burgos : 25 de noviem bre de 1929
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Primera actriz, Margarita Robles; Otras actrices, - 
Lola Kaiser, Emilia Gil, Adela Gonzdlez, Margarita Robles, 
Amparo Bustillo, Consuelo MuHoz, Marla Clavijo, Isabel Gémez, 
Pilar Belver, Luisa Ruiz Paris, Elia Herndndez.
Actores.- Gonzalo Delgrds, Francisco Calvera, José - 
Garcia Luengo, Salvador Marin, José Sepdlveda, Gonzalo Del 
grds, Eusebio Gonzdlez, Manuel Aorriiguez, Manuel Medina, 
Vicente Castillo, Luis Gandia, José Abad.
Apuntadores.- Vicente Puerto y Juah Solorzano.
Iteiquinlsta.- Manuel Garcia.
Gerente représentante.- Luis Vila.
Escendgrafos, Mignoni, Amorés, Colmenero y '^ iovanni.
Repertorio y estrenos.- "!T a r a r i V a l e n t i n  Andrée; 
"Campo de Armiflo", Jacinto Benavente; "La Lola se va a los 
puertos", Hermanos Machado; "Chimeldn", Julio Bravo; "La - 
fuerza bruta", Jacinto Benavente; " !Pe^ a^me tLuciano!", Pe­
dro MuHoz Seca; "Los medios seres", Raraén Gémez de la Ser­
na; "La hermana San Sulpicio", Armando Palacio Valdés; "Vol 
pone", Ben Jonson, traductor Benjamin Jamés; "La serran a 
de la Vera", Vicente Mena; "La Condesa estd triste", Carlos 
Arniches; "Trece onzas de oro&, ®. Delgrds; "Radie sabia - 
quién era", Sudrez de Deza y Bengoa; "La Malquerida", Ja­
cinto Benavente.
Queda abierto un abono a siete funciones de matinée 
a los siguientes precios:
Butaca de patio, 2,50; butaca de palco, 2." ( 1061 )
Hasta el 1 de n»yo, lo mds importante, artisticamen 
te hablando, de la CompaHia; fué:
ANTE ÜN ESTRENO TEATRAL.- HABLANDO CON UN SACERDOTE, 
AUTOR DE LA OBRA.
Hemos tenido la satisfaccién desaludar a un culto sa 
cerdote enamorada de las obras de arte, y que es, por anadi^  
dura autor teatral.
Nuestro interlocutor, es un joven toledano, familia- 
rizado con las tareas periodisticas y autor tambien de va­
rias obras.
(1061 ) D ia r io  de Burgos : 29 de a b r i l  de 1930
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Con esta géllda preparacién ha recogido una belle le^  
yenda de la mistna forma que corre de boca en boca a travée 
de las generaciones.
La bella leyenda se la conoce con el nombre de "La - 
serrana de la Vega", se desarrolla en el siglo XVI y tlene 
por esoenarlo, la sierra de Tormantos en la prdvlncia de - 
Cdceres,
Con tan curiosos é interesantes materiales ha fabrl- 
cado un drama en verso don Vicente Mena, nombre del sacer- 
dote que nos ocupa.
El autor, no sélo ha respetado la leyenda segdn la - 
cuenta la tradicién sino que ha puesto en boca de sus per­
sona jes el mismo acento y los mismos giros castizos emplea 
dos por el pueblo extremeHo.
-Se entenderd con facilidad, le preguntamos.
-Si,si. Desde lue go.
Sin embargo, sin gran esfuerzo comprenderdn todos per 
fectamente.
De los personajes -continda- los dos mds importantes 
hablan en castellano; el resto como le decla antes, conser 
va el sabor regional.
-iEn qué sitios ha sido representado su drama?
-En ninguno. Nos contesta rdpidamante. Burgos es la 
primera provincia en donde se représenta.
-i Y despué3?
- Después la llevaremos a ffedrid.
“iEstd usted tranquilo?
-Tengo mucha confianza en Margarita Rùb%4s, en G o n z &  
lo y en el resto de la compaHla.
Greo también que el pdblico de Burgos me tratard bien.
Suenan los timbres. Comienza otro acto y nos vemos pre 
cisados a despedimoa del cul to sacerdote que todo ea simpa 
tia.
El ambiente de la obra, y la circunstancia de ser el 
autor un sacerdote, ha desperAado entre el pdblico un vivo 
interés, para asiétir al estreno.
Ya de pié, nos habla de nuevos proyectos y hasta de 
algunas obras que tlene en preparacién.
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T E À T R O  P R I N C I P A L
; Compania de Margarita Robles
do Palacio V aldés (de la  Real Academia) , ^
L a  I l c i n i a n a  S a n  S u l p t c i o  
:  T  A  T  A  R  I t
V  o  L  P  o. N  E
Nos despedlmos, desedndole un triunfo ruldoso.
"VOLPONE"
"No es corriente encontrarse con una compafiia que sus 
estrenos se cuenten por actuaciones.
La obra que nos ofreclé ayer Margarita Robles, es una 
farsa en très actos y siete cuadros versidn libre de Benja­
min Jamés, de un libro del famoso eseritor Inglés Ben Jon 
son, titulado "Vopone o el zorro".
Présenta Jonson a Volpone encarnando a un gran seHor 
de Venecia entrado ya en aH6s, amante de todos los placeres 
de la vida y apasionada por el oro.
Volpone no tiene descendientes oero le rodean unos - 
cuantos amigos que aspiran, cada uno de ellos, a heredarle 
totalmente.
Estos amigos son très tipos interesantes en los que 
ha querido Ben Jonson personificar plagas sociales muy co- 
nocidas y de las que nuestro Benavente ha sacado un gran par 
tido.
Voltore, a quien se conoce también con el nombre de 
buitre, es un notarié desaprensivo que no tiene inconvenien 
te en jugar con la Justicia a cambio de una esperanza en la 
herencia de su amigo.
Corbaco y Corbino son otros dos amigos de un fonde -
moral que puede codearse con el famoso notario.
Los dos tienen por sobrenombre el de cuervo, distin-
guiéndose por el cuervo viejo y el cuervo joven.
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Los dos e s td n  tam bién  cegados p o r  e l  lo g ro  de l a  he­
r e n c ia  y no se paran  en b a r r a s  p ara  r i v a l I z a r  en  cu an to  a 
p ro c e d im ie n to s , con su c o n tr ic a n te  " e l  b u i t r e " .
C orbaccio  e s  l a  p e r s o n i f ic a c ié n  de l a  a v a r i e i a  que Lé 
hace re n e g a r  de su h i  jo ,  poniendo to d o s su s  b ie n e s  en mams 
d e l  z o r ro ,  Volpone porque presume que, d e n tro  de p o o l, pa- 
sa rd  todo a su  poder c o n c re c e s . ,
C orbino es un co m erc ian te  que tampoco duda mucho en 
c e d e r  todo  su honor, s in  que l e  conmuevan l a s  Id g r i im s  y - 
s i ip l ic a s  de su  joven y b e l l i sima e sp o sa .
Com pléta e l  cu ad ro , o tro  p e rso n a je  llam ado  "M osca", 
que no s é lo  es c r ia d o  de V olpone, s in o  que e s  tam bién  s e -  
c r e t a r io  y c o n se je ro  en una s o la  p ie z a .  Es como e l  C r ls p i i  
que ta n to  conocemos, pero  ta n  av isp ad o  y d e s p ie r to ,  que lljB 
ga a  enganar h a s ta  e l  v ie jo  z o r ro .
Se dan c i t a  en e s ta  o b ra , l o s  b a jo s  a p e t i t o s  y l a s  - 
rep u n g an an tes  p a s io n e s , que se  r e la c io n a n  con e l  deseo  des 
medido de a t e s o r a r  r iq u e z a s ,  c u e s te  lo  que c u e s te .
E s tà  s a lp ic a d a  to d a  l a  o b ra , lo s  b a jo s  de c la s s e  I r^  
n ic a s ,  con una in te n c ié n  s a t i r i c a  de in d u d ab le  v a lo r .
Se hace un a n d l i s i s  p ro fundo y a t in a d o  de l a  a v a r ie  la  
y , como co n secu en c ia  de ese  juego  en l a s  p a s io n e s ,  a p e t i to s  
y c o n c u p isc e n c ia s , m ovidos con l a  h a b i l id a d  d e l  que conoce 
muy a fondo e l  co razén  humano, se  producen unos re s u lta d o s
té n  lé g ic o s  como humanos.
En e l  t r a n s c u rs o  de to d a  l a  o b ra , se  a d v ie r te  g ran  do
m inio  d e l t e a t r o ,  y conocim ien to  p len o  de l a  té c n io a  t e a t r a l ,  
que se m a n if ie s ta  de m anera ad m irab le  en l a s  e scen as  d e l - 
ju i c io  a n te  lo s  t r ib u n a ie s  de V en ec ia ,
En l a  in t e r p r e t a c i é n ,  se  d i s t in g u ié  de m anera b ie n  - 
v i s i b l e ,  M a rg a r ita  R o b les , en au d i f i c i l  p ap e l de "Mosca".
De e l l o s ,  G onzalo D elg rds y Jo sé  G a rc ia .
El decorado  lo  mismo que e l  p re sen tad o  en " IT a ra rÜ " , 
muy b ien  e n ten d id o  y e je c u ta d o .
= = = 000= = =
Maiïana m ié rc o le s , sé lam en te  en fu n c ié n  de noche, ha- 
b rd  en n u e s tro  p r im e rc o lis e o , un a c o n te c im ie n to  t e a t r a l :  el
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e s t r e n o  de l a  d i s c u t id a  obra v e r t I d a  a l  c a s te l la n o  p o r k z o  
r l n ,  t i t u l a d a  "Maya", l a  comedia de m d sd isp a rid ad  de c r i ­
t e r i o n ,  o b ra  que como muy b ien  e n ju ic ié  D iez Canedo es  todo 
e s p f r i t u ,  tod o  p o e s la , e lo g ian d o  îmdnimemente a Lola Mem- 
b r iv e s ,  p rim era  a c t r i z  que l a  r e p ré s e n té  en Espafia.
La o b ra , a  p e s a r  de lo  crudo d e l le n g u a je  y medio — 
s o c i a l  en que se  d e s a r r o l l a ,  no recom endable p ara  s e f io r i ta s  
e s  una ob ra  de a r t e ,  que no deben v e r la  lo s  que puedan e s -  
c a n d â l iz a re e  de l a  v id a  de una pecadora d e l  p u e rto  de ^%r- 
s e l l a ,  pero  tam poco, c ré a  a s i  en e l l a  e l  e s p e c ta d o r  l a s  — 
f r a s e s  y  o b scen id ad es  de o t r a s  o b ra s  d e l  mismo a m b ien te ,"
(1 0 6 2  )
rT E A T R G  PR IN C IPA L
T E M P O R A D A  C O M I C  A
Mafiana martes, a tas sets y media y dlëz y coarto, debut de la compaüla del Alkdzar, de Nladrjd,
I r e n e  A l b a - G a r c l a  L e 6 n - P e r a l % s
t a  fneior compaBIâ de EspaBa, con la repoaiclôn de la obra de clamoroso éxito
D ® A a T u f i t  0 9
Vermouth; Butaca, 4 pesetas, general, 0‘50 -  Moche: Butaca, 2‘50, general, 0‘40 
’ tjéhfrnlli aUrprfd éf  abono a sels matinées
( 1062 ) D ia r io  de Burgoa : 30 de a b r i l  de 1930
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R E S U M E N
C O M P A N I A
compaRia de comedias*
IRENE ALBA - GARCIA LEON - PERALES
DEL TEATRO ALKAZAR DE MADRID (LA MEJOR CdffiU 
RIA DE ESP ARA)
A c t u a c i é n :  f e c h a s
1929 * 19 de Noviembre al 24 de Noviembre
1930 : 27 de Abril al 1 de Mayo
E s t r e n o s
D O n  PLORIPONDIO * comedia en tree actôs 7 en prosa, original ode 
Luis de Vargas
DON CLOROFORMO * OŒnedia en très actos, en prosa, original de 
José Ldpez Durendes
!MAS QUE PAULINOj : comedia, original de Ekilio Gonzdlez del 
Castillo y Manuel Marti Alonso
&MA8 QUE PAULINO? % "un estreno del que no vale la pena ocuptar 
se" (decfa la critioa)
T ATARI t farsa cdmica en dos actos, el segundo dividido en;do89 
tiempos, original de Valentin Andres
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VOLPONE t farsa en très actos j  siete cuadros, original de Beu 
Jonson, versidn libre de Benjamin Fames
LA SERRANA DE LA VERA sestrenada no solamente en Burgoa, sino 
en Espafia t drama en très jomadas y en verso del joven saoer- 
dote - que asistfa al estreno -, Don Vicente Mena»
MATA t obra vertida al castellano por Azorin
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
IRENE ALBA MANUEL CABA
IRENE CABA JOAQUIN GARCIA LEON
JULIA CABA EMILIO GUTIERREZ
PEPITA CABA PABLO HIDALGO
LUISA FERNANI EDUARDO MORENO
RITA LOZANO MANUEL PERALES
CARMEN MORANDO JOSE FRADA
MERCEDES PRENDS MANUEL RAMOS
BERTA PUJO JOAQUIN RIAZA
MARIA PUJO
aJuicio Cn' t i co
"...Réalisé una BXTRAORDINARIA TEMPORADA".
"No puede pedirse mds a un conjunto tan artistico como 
el que estd actuando en el Teatro Principal de nuestra ciu - 
dad"...
i n c i d e n c i a s
Podemos seBalar la presencia del joven autor de la
obra que tanto gustd al pdblico burgalds, el dla de su estre­
no LA SERRANA DE LA VERA.
(Hacemos menoidn del hecho, con una entre vista inters-
sante)
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C O M P A N I A S  
C O i M I C O - L I R I C A S
1.- COHFAHIA COMICO-LIRICA que dirige JOSE HIDALOO y el 
maestro CONTRERAS
2.- COMPANIA COMICO-LIRICA que dirige FRANCISCO POVEDAHO
3.- COMPANIA COMICO-LIRICA dirigida por JULIO RUIZ y por 
JUANA PASTOR
4.- COMPANIA COMICO-LIRICA' dirigida por ARTURO MAURA y
VICENTE PEDRO
5.- COMPANIA COMICO-LIRICA dirigida por FEDERICO GARCIA
6.- COMPANIA COMICO-LIRICA dirigida por LUIS CARCELLER
7.- COMPANIA COMICO-LIRICA de MANUEL MANAS
8.- COMPANIA CCMICO —LIRICA que dirigen el primer actor 
RAFAEL BOLÜMAR y el maestro director y concertador 
JULIAN VIVAS
9.- COMPANIA COMICO-LIRICA de DON FERNANDO VINaS
10.- COMPANIA COMICO-LIRICA del TEATRO ZORRILLA de VALLAIO- 
LID dirigida por DOn VALENTIN GARCIA
11.- COMPANIA COMICO-LIRICA de DON SALVADOR MIGUEL DE BRC
12.- COMPANiA COMICO-LIRICA de DON LINO RUILOA
13.- COMPANiA COMICO-LIRICA DE PEDRO CASALS
14.- COMPANiA COMICO-LIRICA que dirigen JULIO NADAL y JUHO 
CRISTOBAL
15.- COMPANiA COMICO-LIRICA dirigida por el primer actor J. 
GUTIERREZ NIETO
16.- COMPANiA COMICO-LIRICA dirigida por ENRIQUE CHICOTE en 
la que figura LORETO PRADO (CHICOTE-PRADO)
17.- COMPANiA COMICO-LIRICA que dirige DON EMILIO CARRERAS
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18.'- COMPANiA CQMICO - LIRICA * CESAR MORO Y 
NARCISO IBANEZ
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1
COMPANiA COMICO-LIRICA oAe dirige 
JOSE HIDALGO Y EL MAESTRO CONTRERAS
1897 t NAVIDAD hasta el 5 de febrero
12 de dioiembre al 5 de febrero de 1898 
5 de febrero de I898 al 28 de febrero
1898 : 19 de febrero al 28
La Compania C d m ic o - llr lc a  de 0 .  S . R o d rigu ez , que b ajo  l a  d ir e c c ié n  
d e l prim er a c to r  Dn. J o sé  H id a lgo  y d e l m aestro  d ir e c t o r  y c o n c er ta d o r  j 
D, Eugenio C on treras a l  canzd a f i n a l e s  d e l s i g l o  pasado ta n td s  t r iu n ­
f o s  en Madrid y en l a s  d i s t i n t a s  p r o v in c ia s  donde a c tu d , in t e r v in o  en  
e l  T eatro P r in c ip a l  de Burgos en l a  Temporada de P ascuas de Navidad d e l  
ano 1897 r e a liz a n d o  una campaRa muy la r g a  y p o s i t iv a :  d esd e  e l  d la  1 2  
de d lc iem b re de 1897 h a s ta  e l  d la  28 de fe b r e r o  de 1898 , |
Formaban l a  Compania :
A c t r ic e s : C erv a n tes (E n c a m a c iô n ) i D iez  de Q u ile z  ( F lo r e n c ia ) j  F o l-  
gado (E m ilia ) ;  Jordan ( I s a b e l ) ;  Maldonado (D o lo r e s ) ;  P la c e r  (E le n a );  
R odriguez (F ilo m é n a ), y Suârez (M anuela).
A cto res  : C a sa is  (E u g e n io );  Cidrdn (G, M anuel); E s t e l l é a  (P a b lo )  
H id algo  ( J o s é ) ;  Muro (C é sa r );  Q u ile z  (R ic a r d o );  Serrano (M anuel), y 
P r é s i l i a  ( J o s é ) .
V e in te  c o r i s t a s  de ambos s e x o s .
E l R e p e rto r io  de l a  Compania era  e l  s ig u ie n t e :
"El padrlno d e l nene"
"El baile de Luis Alonso"
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"Cuadros d is o lv e n te s "
"El duo de l a  A fr ica n s"
"La Marcha da Cddlz"
"Los R ancheros"
"Los P u r lta n o s"
"El rey  que rabiÔ"
"El prim er re ser v e"
"Certaman N acional"
"La Verbena de l a  Paloma"
"El p la to  d e l d la"
"Los so b r in o s  d e l  C ap itân  Grand" 
"La banda de trom petas"
"La madré abadesa"
"Coro de seM oras"
"Luis e l  tumbôn"
"La V ie j e c it a "
"De v u e l ta  d e l v iv er o "
"De Madrid a P a r is"
"Las z a p a t i l la s "
"Los a p a rec id o s"
"El a lc a ld e  in te r in o "
"Campanero y s a c r is t é n "
"Chateau Margaux"
"El pobre d ia b lo "
"Los c o c in e r o s"
"El cabo prim ero"
"Los se c u e str a d o r e s"
"Los d in e r o s  d e l s a c r i s t é n " . . . .
La Compania a b r i é , en p r in c ip io ,  un prim er abono par qu ince  fu n ­
c io n e s  a l o s  s ig u ie n t e s  p r e c io s :
- Palco bajo de proscenia, sin entradas : 10 pesetas abono y 13 diario
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-  P a lco  p la te a  de p r o s c e n io ,  s i n  e n tr a d a s : 7 p e s e ta s  abono y 11 dlaHLo
-  P a lco  p r in c ip a l  i 6  y 0 p e s e ta s
-  P a lc o  de c e l o s l a  : 4 y 6  p e s e ta s
-  P la te a  con g a b in e te  : 7  y 11 p e s e ta s
-  P a lco  b ajo  con g a b in e te  : 0 y 11 p e s e ta s
-  P la te a  y p a lc o  bajo  s in  g a b in e te  i 6  y 10 p e s e ta s
-  Butaca con en trad a  : 1 ,5 0  y 2 p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o , 1* y 2* f i l a  i 1 ,2 5  y 1 ,7 5  p e s e ta s
-  A s ie n to  de p a lco  p r in c ip a l ,  1* y  2* f i l a  s 1 ,2 5  d ia r io
-  D e la n tera  de a n f i t e a t r o  i 1 p e se ta
-  A s ie n to  de a n f i t e a t r o  t 0 ,7 5  p e s e ta s  i
-  D e la n tera  de p a r a iso  ; 0 ,7 5  p e s e ta s  j
-  Entrada de lo c a l id a d  : 1 p e se ta  '
-  P a r a iso  t 0 ,5 0  p e s e t a s .  S o ld a dos : 0 ,3 0  p e s e ta s
“ .. .C o n  "El Duo de l a  Afr ic a n a " , "Chateau Margaux" y "La Verbena 1
de l a  P a lom a" ...com en zd  anoche su s  ta r e a s  en  e l  T eatro  P r in c ip a l  l a  com-
pan la  c d m ic o - l ir ic a  que d ir ig e  don J o sé  H id a lg o .
Como era  de e sp e r a r  d esp ués de ta n  la r g a  c la u su r a , e l  t e a tr o  e s -  
ta b a  com pletam ente l l e n o ,  in c lu id a s  l a s  lo c a l id a d e s  a l t a s ,  èn que se  a p i -  
rSaba un numeroso p d b lic o .
La temporada em pieza , p u es , con buenos a u s p ic io s  y todo  hace c r e e r  
que l a  campaHa de Navidad s e r é  muy lu c id a  para l a  em press, sob re  todo  s i
hay a c ie r t o  en l a  e le c c i é n  de o b ras y s e  dan a co n o cer  l a s  que s e  han e s ­
tren ad o  en Madrid d esd e  que ten lam os a q u l e l  t e a tr o  c erra d o .
L as que anoche s e  p u sier o n  en e sc e n a , aunque muy c o n o c id a s y a , son  
de l a s  que siem pre s e  escuchan con g u s t o ,  por s e r  de l o  m e jo r c ito  que hay  
en e l  género  c h ic o , y no e s  extraO o que e l  p d b lico  pasara  e l  ra to  a g ra d a -  
b lem en te , g r a c ia s  tam bién a l a  a c er ta d a  in te r p r e ta c ié n  que d ic h a s  ob ras  
o b tu v ie r o n .
No habfa fa lta d o  q u ie n , como siem p re , p r o p a la se  l a  v o z  de que l a  
compania era  rem atadam ente m ala, pero  l o s  hech os s e  encargaron b ien  p ron -
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to  de d e sm e n tir  t e l  rumor, co n v en c iên d o se  e l  p d b lic o  de l o  c o n tr a r io ,
Aunque no e s  f é c i l  ju z g a r  p or una s o la  r e p r e se n ta c id n , puede a s e -  
ig u ra rse  qua l a  compaHla d e l  seH or H id algo  e s  muy a c e p ta b le ,  s u p e r io r ,
Idesde lu e g o , a muchas que lo g ra r o n  a n te s  en Burgos buena co sech a  de e n -  
itra d a a  y a p la u s o s .
No fu e r o n  p o co s l o s  que anoche escu ch aron  l o s  a r t i s t a s .  S in  duda 
l ia  g e n t e , cen sada de t e n e r  ano y medio o c io s a s  l a s  manos, deseaba ya p a l -  
nm otear, a a l  e s  que s e  d e s q u itd , ce leb ra n d o  con r u id o so s  s a lu a s  de a p la u -  
:so8 l o s  c h i s t e s  de l a s  o b ra s y h a c ien d o  r e p e t i r  c a s i  to d o s  l o s  ndmeros 
(de l a  m d sica .
P r é c is a  e s ,  s in  em bargo, c o n fe sa r  que todo  s e  lo  m erecid  l a  compa- 
fH la , porque ta n to  "El Duo", como "Chateau Margaux", y ,  so b re  to d o , "La 
W erbena de la  Palom a", fu e r o n  in te r p r e ta d o s  con mucho esm ero, ig u a ld a d  
>y a c ie r t o .
D ignas de e s p e c ia l  m encidn fu ero n  la s  e e n o r i t a s  P la c e r  y C erv a n tes , 
l i a  prim era de l a s  c u a le s  e s tu v o  in im ita b le  en "Chateau Margaux", dem os- 
ttrend o p o se e r  ûna v oz  e x te n s a , agra d a b le  y b ie n  tim brada, que maneja con  
w erd a d era  m a e s tr ia .
C anténdose y b a i lâ n d o s e ,  h iz o  fu r o r .
La se H o r ita  C erv a n tes d io  tam bién a ca n o cer  ven ta jo sa m en te  su s  f a -  
c c u lta d e s , desempeHando b ie n  e l  p ap el de A n to n e ll i  y meJor adn e l  de Su -  
asana.
La seH ora D iez  de Q u ile z  e s tu v o  a c e r ta d a , aunque extrem ando a lg o  
ean "La Verbenad de l a  Paloma" la  n o ta  cém ica .
Y en cuanto a l a  s e n o r i t a  M aldonado, no tuvo anoche o c a s id n  de l u -  
c c ir s e ,  por l o  secu n d a r io  de su s  p a p e le s ,  pero  seguram ente s e r é  muy a p la u -  
d iid a  en o t r a s  o b r a s .
D el sexo  f u e r t e  s e  d is t in g u ie r o n  e l  se n o r  Q u ile z ,  un te n o r  como se  
v ien  muy p o cos en  compaHlas de e s t e  g é n e ro , y e l  se n o r  H id a lg o , que h iz o  
uin buen "C herubini" y un e x c e le n t e  " b o t ic a r io " . . ,  " ( 1 0 6 3 )
(, 1063) Diario de Burgos t 13 de dlciembre de 1097,
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E l d la  13 de d lc iem b re no hubo fu n c ié n . L os a r t i s t a s  prepareban  
l a s  r e p r e se n ta c io n e s  d e l d la  14 ; "Las doce y m edia y se r en o " , "La Ver­
bena de la  Paloma" y "Chateau Margaux".
" ...A n o c h e , segunda fu n c ié n  de abono, se  p u siero n  en  e sc en a  "Là 
Verbena de l a  P alom a" ,"Chateau Margaux" y "ILas doce y m edia y se r e n o t"
Desde lu e g o , hemos de c o n v e n ir  que muy p o ca s v e c e s  ha a lcan zad d  
tan  esmerada e je c u c ié n  en n u es tro  C o lis e o  la  prim era de d ic h a s  z a r z u e la s ,  
y en que "Chateau Margaux" no l a  obtuvo p eo r , m ereciendo c i t a r s e  e sp e  — 
c ia lm en te  a l a  s e n o r ita  P la c e r  que s e  gané una ru id o sa  o v a c ié n . |
La s i t u a c io n e s  cém icas de que e s t é  m atizada "!Las doce y media y  
seren o !"  h ic ie r o n  p a sar  un buen r a to  a l a  c o n c u r re n c ia , que a p la u d ié  con , 
j u s t i c i a  a la  s e n o r i t a  C erv a n tes y a l o s  seH ores H id algo  y E s t e l l é s ,  no ' 
escasean d o  l o s  a p la u so s  para l o s  demés a r t i s t a s  que bordaron su s  r e s p e c -  i 
t i v o s  p a p e le s .
Y a n te s  de te rm in e r , veya o tr o  a p la u so  a l  seHor C o n trera s que ta h  j 
buen g u sto  t i e n e  para in t e r p r e t e r  l a  b o n ite  m ésica  de l o s  m aestros C eba- ! 
l l e r o ,  Ghapl y B r eté n , lle v a n d o  a l  p ro p io  tiem po p er fec ta m en te  u n id o s y
a f in a d o s  l o s  co ro s  y o r q u e s t a . . . "  ( 1064 )
En l a  noche d e l d la  15 de d lc iem b re  s e  e s c e n if ic a r o n  : "V iento en  
pope" , "El a lc a ld e  in te r in o "  y "Los P u r lta n o s"
En e l  programs d e l  d la  16 de d lc iem bre  fig u ra b a n  : "V iento en popa*
"El a lc a ld e  in te r in o "  y "Los A fr io a n is ta s " .
"Las ob ras o b tu v ie r o n  una in t e r p r e t a c ié n  t e s t a n t e  b è e n a . . .S e  d i s ­
t in g u ié  la  s e n o r ita  P la c e r . . .L a  en trad a  no d e jé  nada que d e s e a r . . ."
Para e l  d la  17 e s ta b a  anunciado e l  s ig u ie n t e  c a r t e l  : "La D iva" ,
"La marcha de C édiz" ( e s t r e n o ) ,  y  "La Verbena de l a  Palom a".
No cabe duda de que la  Compania r e p e t la ,  con e x c e s o , ob ra s impor­
t a n t e s ,  s i ,  pero que e l  p û b lic o  ya c o n o c la  b i e .  P or e s t e  m o tiv e , no e s
( 106^ Diario de Burgos s 15 de dlciembre de 1897
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BxtraHo que a p a r e c ler a n  e s t a s  p a la b ra s  en l a  p rensa  : "Aplaudimos e l  buen 
d e se o  que anima a l  seHor H id a lg o  para darnos a co n o cer  l a s  obras que a l -  
canzaron  ta n to  é x i t o  en o t r o s  c o l i s e o s  durante  l a  la r g a  c la u su r a  d e l nues  
t r o ,  a l a  v e z  que l e  aconsejam os no p ierd a  de v i s t a  lo  in c o n v e n ie n te  que 
e s  r e p e t i r  en dem asia o b ras ya c o n o c id a s . . ."  (D ia r io  de B u rg o s:16 de d i -  
ciem brè de 1 8 9 7 ) ,
E fe c t iv a m e n te , l a  Empresa t é n ia  por costum b re, h a s ta  e l  momento, 
aH adir une obra e l  c a r t e l  d e l  d la  a n t e r io r ,  e l lg ie n d o  de é s t e  l a s  dos 
o b r a s  que m ejor fu ero n  in te r p r e ta d a s .
E sta  r e p e t ic id n  de o b r a s  r e p e r c u t la ,  como era  l é g i c o ,  en la  e n tr a ­
da d e l  p O b lico .
" ...C o n  una en trad a  r e g u la r  s e  v e r i f i e d  anoche l a  cu a r ta  fu n c ié n  
de abono.
En "El a lc a ld e  in te r in o "  h iz o  l a s  d e l i c i a s  d e l p û b lic o  e l  sen o r  H i­
d a lg o .
Là se H o r ita  Maldonado sa c é  to d o  e l  p a r t id o  p o s ib le  de su  p a p e l, t e -  
n ien d o  que r e p e t i r  l a  j o t a .
"V iento en popa" a l  canzé l a  in t e r p r e t a c ié n  a que nos t i e n e  a c o s -  
t umbrados la  compaHla d e l sen o r  H id a lg o . . .
Para é s t e  marché to d o  e l  t l t u l o  de l a  z a r z u e la  in d ic a ,  déndose a 
co n o cer  una v e z  mds como n o ta b le  a r t i s t e ,  H izo  un "Don T e le s fo r o "  in im i­
t a b le ,  y C a s a is ,  un t ip o  de co rred o r  de a lh a ja s  s a g a c ls im o . . .
Muy b ien  l a  s e n o r i t a  P la c e r  y l a  senora  Duc, y l o s  dem és, d is c r è ­
t e s . . . "  ( 1 0 6 5 )
E l d la  17 de d lc iem b re  s e  e s tr e n é  -  como hemos in d ic a d o  -  "La mar­
cha de C éd iz" .
" . . .L a  fu n c ié n  de anoche proporcionfl a Ip compqnla un l le n o  c a s i  
co m p leto , g r a c ia s  a l  e s tr e n o  de "La marcha de C éd iz" , que como û n ica  n o-  
vedad o f r e c la  e l  program a, p u esto  que l a s  o t r a s  ob ra s s e  l a s  saben ya de
( 1065) Diario de Burgos : 17 de dlciembre de 1897
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memoria l o s  a b o n a d o s .. .
"La marcha de C édiz"  t i e n s  e l  mismo argumento que o t r a s  m il z a r  -  
z u e l i t a s  de su c la s e ,  pero dentro de su o b lig a d o  m olds y  con recu rso s  
cém icos de e sc a sa  o r ig in a l id a d ,  e s t é  sacado todo e l  p a r t id o  p o s ib le ,  
p r e se n tén d o se  s i t u a c io n e s  que d e sp ie r ta n  l a  h i la r id a d  y e n tr e t ie n e n  muy 
agradablem ente a l  p û b l ic o .
La m dsica e s  in s p ir e d a  y g r a c io s a ,  te n ien d o  que r e p e t ir s e  v a r lo s  
ndmeros e n tr e  l o s  n u tr id o s  a p la u so s .
En e l  desempeno de su s  p a p e le s ,  s e  d is t in g u ie r o n  l a  seH orlta  P la c e r  
y l o s  se n o r e s  E s t e l l ê s  y Q u ile z ,  que e s tu v ie r o n  a c e r t a d ls im o s . . •*( 1066)
El t e a tr o  se  l le n a b a ,  p u es , cuando l a  CompaHla o f r e c la  s i  p û b llcô  j 
a lg o  nuevo, a lgû n  e s t r e n o .  Se r e p e t la n  dem asiado l e s  o b r a s , y  e s to  c a n - j 
saba a l o s  a f ic io n a d o s .  j
El d la  18 de d lc iem b re  se  v o lv ie r o n  a r e p e t ir  o b ra s  ya p u estas èn I
e sc en a : "La D iva" , "La Marcha de C édiz" (e s tr e n a d a  e l  d la  a n te r io r )*  y
"Los P u r ita n o s" . E ste  c a r t e l  o f r e c la ,  fra n ca m en te , p o co s a tr a c t iv o s  pa­
ra l o s  que hab lan  v i s t o  l a  r e p r e se n ta c id n  de d ic h a s  o b r a s . i .
E l d la  19 de d lc iem b re  hubo fu n c ié n  d o b le  : por l a  tarde y p or l à
noche.
En la  fu n c ié n  de l a  ta r d e  -  a l a s  t r è s  y media -  s e  pusieron  en e s ­
cena "El Duo de la  A fr ic a n s" , "La Verbena de la  Paloma" y "El a lc a ld e  in ­
te r in o  ".
Y en l e  fu n c ié n  de la  noche -  a l e s  9  -  s e  e s c e n if ic a r o n  ; "Los 
P u r ita n o s" , "La ley en d a  d e l monje" y "La Marcha de C éd iz" .
El d la  2D no hubo fu n c ié n . Fue d la  de descan so  para l a  CompaHla.
R esp ecte  a l a s  fu n c io n e s  d e l d la  1 9 , e l  p û b l ic o ,  a  p esa r  dè que 
eran  obras ya c o n o c id a s , l l e n é  e l  T eatro  P r in c ip a l:
" . . .A y e r  fu e  tan  e x tr a o r d in a r ia  l a  co n cu rren c ia  en e l  c o l i s e o ,  so —
(1066 ) Diario de Burgos ; 18 de dlciembre de 1897
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b re todo  por  1b noch e , que hubo n e c es ld a d  de c o lo c a r  s i l l a s  en l o s  p a s i -  
l l o s  de l a s  b u ta c a s , y afin a s !  muchas p erso n a s s e  quedaron s in  e n tr a r  por  
h a b erse  agotado  l o s  b i l l e t e s .
De l a s  o b ra s p u e s ta s  an e sc e n a , ta n to  a y e r  como e l  sfibado, no he­
mos de d e c ir ,  por s e r  ya b a s ta n te  c o n o c id a s , mâs que o b tu v ie r o n  muy bue— 
na in t e r p r e t a c ié n ,  y en cuanto a l o s  a r t i s t a s  que s e  d is t in g u ie r o n ,  c i t a -  
remos a l a s  s e H o r ite s  P la c e r  y C ervan tes y a l o s  seH ores H id a lg o , Muro, 
Q u ile z  y E s t e l l ê s ,  e sta n d o  l o s  demés a c e r ta d o s  en su s  p a p e le s  se c u n d a r io s(1067 )
E l d la  21 de d lc iem b re s e  p u sier o n  en e sc en a  ; "La Marcha de C édiz"  
"Los d in e r o s  d e l  s a c r is t é n "  y "Los a p a r e c id o s" .
Se v o lv ié  a r e p e t ir  e l  programa a l  d la  s ig u ie n t e  con ob ras ya v i s -  
t a s  v a r ia s  v e c e s  t "La ley en d a  d e l  m onje", "Los d in e r o s  d e l s a c r is t é n "  y  
"La Marcha de C éd iz" .
En e l  programa d e l d la  23 f ig u r a b a  un e s tr e n o  : "Los g o r r io n e s" ;  
con e s ta  obra  com pletaban e l  programa : "Los a f r ic a n is t a s "  y "Coro de s e -  
H oras",
" .. .C o n  una co n cu rren c ia  nada més que r e g u la r  s e  p u sier o n  anoche  
en escen a  "La marcha de C éd iz" , "Los d in e r o s  d e l s a c r is t é n "  y "Los apa­
r e c id o s" .
En l a  e j e c u c ié n  de la  prim era s e  n o té  a lgu n a  d e f i c i e n c i a ,  d i s t i n -  
g u ié n d o se , s i n  embargo, l a  s e n o r i t a  P la c e r  y e l  sen o r  E s t e l l ê s ,  que fu e ­
ron ap lau d id oB , ten ien d o  que r e p e t ir  e l  duo de l o s  p a to s .
C ie r ta s  in s in u a c io n e s  d e l p û b lic o  h a r la n  v e r  a l o s  a r t i s t a s  que no 
e s  tan  bonachén como p a r e c e , y e s  lé s t im a  que l o s  inm ejor a b ie s  d e se o s  de 
l a  empresa puedan v e r s e  fr u s tr a d o s  por d e sc u id o s  f é c i l e s  de e v i t a r ,  cuan— 
do s e  ha probado lo  que gg puede h a c e r  trab ajan d o  con esm ero.
(1067 ) Diario de Burgos : 20 de dlciembre de 1897
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"Los d in e r o s  d e l . s a c r is t é n "  ( e s t r e n o )  no agradé gran  c o s a , l o  c u a l  
nada t i e n e  de e x tr a n o , tr a té n d o se  de una o b r i ta  en que n i  l a  l e t r a ,  n i  
l a  m fisica son un p r o d ig io .
La in t e r p r e t a c ié n  fu e  b a s ta n te  buena, m ereciendo e s p e c ia l  m encién  
l a  s e n o r ita  C erv a n tes y e l  sen o r  Mura.
En cuanto  a "Los a p a r e c id o s" , e s  un l in d o  ju g u e te  que s e  escucha  
siem pre con g u s to ,  y su desempeHo fu e  e sm e r a d a ..."  (1068)
El d la  22 de d lc iem b re s e  d io  l a  o c ta v a  fu n c ié n  de abon o, pon iên — 
dose en e scen a  t  "La ley en d a  d e l m onje", "Las doce y m edia y seren a"  y  
"Los d in er o s  d e l s a c r i s t é n " . . .qAe o b tu v ie r o n  buena in t e r p r e t a c ié n .
E l d la  2 3 , por l a  n o ch e , s e  e s c e n if ic a r o n  : "Coro de seH oras" ,"L os  
g o r r io n e s"  y "Los a f r ic a n i s t a s " .  j
E l d la  2 4 , por t r a t a r s e  de fe ch a  tan  m emorable, no hubo fu n c ié n .
En e l  programa d e l  d la  28 de d lc iem bre fig u r a b a  e l  e s tr e n o  de l a  j
obra t i t u la d a  "Cuadros d is o lv e n te s "  j
" ...C u a d r o s  d i s o lv e n t e s  l le v a r o n  anoche a l  t e a tr o  una co n cu rren a ia  >
b a s ta n te  num erosa. '
La obra ha g u s ta d o , com partiendo por ig u a l  e l  t r iu n f o  l o s  a u to r e s  ;
d e l  l ib r e t o  P e r r in  y P a la c io s ,  y  e l  m aestro N ie t o ,  cuya m é s ic a , muy agra
d a b le , s e  pega a l  o ld o  y s e  hace muy pronto  p o p u la r . . ."  (1069 )
El d la  2 de enero  de 1898 l a  Compania d io  dos fu n c io n e s .  En s e  -  '
s i é n  de ta rd e  s e  e s c e n if ic a r o n  ; "La marcha de C éd iz" , "De v u e lta  d e l  v i ­
vero" y Chateau Margaux", y por l a  noche, "El duo de l a  A fr ica n a " , "Cua­
dros d is o lv e n te s "  y "De Madrid a P a r is" .
E l d la  3 de enero de 1 8 98 , no sabemos por qué, a p a r e c ié  un a r t ic u ­
l a ,  im portante  por lo  que a un a c to r  de l a  compania s e  r e f e r la :
( 1068) Diario de Burgos : 22 de dlciembre de 1897
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" ...D e s p u é s  d e l  e sc â n d e lo  de que débamos cuenta  en uno de n u e s tr o s  
ù lt lm o s  ndm eros, c r e la s e ,  por a lg u n o s , que l a  noche d e l sâbado s é r ia ,  
tam b ién , b d rra sco sa  y que sa  r ep ro d u c ir la n  l a s  p r o t e s t a s  c o n tr e  e l  sen o r  
C a sa is  a l  p o n erse  en e scen a  "Cuadros d i s o l v e n t e s " , . .P e r o ,  como n o so tr o s  
supon lam os, l a  e e n s a te z  d e l p û b lic o  s e  sob rep u so  a l  d eseo  de l a s  e s c a s a s  
p e r so n a s  que en l a  noche a n t e r io r  h a b lan  p r o te s ta d o , l o  c u a l v ie n e  a 
c o n firm er  l o  a c e r ta d a s  que eran n u e s tr a s  a p r e c ia c io n e s  r e s p e c te  a l  c a ré c -  
t e r  puram ente p e r so n a l que l a  c u e s t ié n  h a b la  r e v e s t id o .
...C om o deseando t r lb u t a r  un d e sa g r a v io  a l  sen o r  C a s a is ,  ta n  pron­
t o  como a p a r e c ié  en  e sc en a  du ran te  l a  r ep r e se n ta c id n  de "Los se c u e s tr a d o ­
r e s " ,  e l  p û b lic o  todo  l e  a p la u d ié ,  y cuando en l o s  "Cuadros d is o lv e n  -  
t e s "  l l e g û  e l  momento de c a n ta r se  e l  " sc h o t is"  que h a b la  o r ig in a d o  e l  
c o n f l i c t o ,  f u e  sa lud ado  e l  seHor C a sa is  con l a  s a lv a  de a p la u so s  mâs nu- 
t r i  da que habré escuchado en su c a r r e r a . . .
H a sta  t r è s  o c u a tr o  v e c e s  s e  h iz o  r e p e t i r  e l  nûmero en medio de 
una o v a c ié n  e n t u s ia s t a  y o tr a s  t a n ta s  tu v o  que s a l i r  d esp u és a l  p r o sc e -  
n io  e l  seMor C a s a is ,  conmovido p o r  a q u e lla  esp o n tén ea  m a n ife s ta c ié n  de 
s im p a t la .
La c u e s t i é n ,  p u e s , e s t é  a r r e g la d a .
P or l o  dem és, l a  CompaHla in t e r p r é t é  l a s  o b ra s como de costum bre, 
n o tén d o se  mucho l a  f a l t a  de en sa y o s  en l a  z a r z u e la  "De Madrid a P a r is" .
Anoche s e  p u s ie r o n  en e sc en a  "De Madrid a P a r is " , "Cuadros d i s o l ­
v e n te s"  y  "El duo de l a  A fr ica n a " , no s ie n d o  la  co n cu rren c ia  ta n  numero­
sa  como l a  noche a n t e r io r ,  en que hubo un l l e n o  de l o s  que s e  ven pocas  
v e c e s . . . "  ( 1070)
E l programa d e l  d la  4 de enero e s ta b a  formado por l a s  obras:"D e  
Madrid a P a r i? " , "Cémo e s t é  l a  so c ied a d "  y e l  e s tr e n o  de "Los ran ch eros" ,
Y e l  d la  S de enero  s e  e s c e n if ic a r o n  : "V iento en popa", "Los ran­
cheros"  y "Cémo e s t é  l a  so c ied a d " , e s  d e c ir ,  e l  mismo programa d e l d la
(IO7O) Diario de Burgos : 3 de enero de 1898.
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a n te r io r .
"Los S ec u e stra d o re s"  y "C6mo e s t é  l a  s o c ie d a d " .. .o b tu v ie r o n  buena 
in te r p r e ta c id n  m ereciendo m enciôn e s p e c ia l  en e s t a  f llt im a  l a s  s e f fo r ita s  
P la c e r  y C erv a n tes y e l  se fior  H id a lg o .
R esp ecto  a l  e s tr e n o  de "Los ran ch ero s" , d ec fa  la  p ren sa  t 
"Con una en trada  que, aun s ie n d o  buena, no lo  p a r e c la  ta n to  a l  ire- 
oardar lo s  l l e n o s  de d fa s  a t r é s ,  s e  e s tre n fl anoche "Los R ancheros" , o b r l -  
t a  que agradfi a l  pO blico  p or  s e r  de e s a s  en que e l  e sp e c ta d o r  no c e s a  
de r e i r ,  g r a c ia s  a l o s  c h i s t e s  de que e s t é  s a lp ic a d a ,  s i  b ie n  en  eu mayo- 
r la  son de brocha gorda .
La in te r p r e ta c iâ n  fu e  un ta n to  d e s ig u a l ,  no tân d ose  que a lg u n o s a r ­
t i s t e s  no con o c la n  b ien  su  p a p e l , m ien tra s  o tr o a  desempeRaron e l  suyo con  
p la u s ib le  esmero y mucho a c ie r t o .
E ntre e s t o s  O lÿim os debemos i n c l u i r  a l o s  seM ores Muro e  H id a lg o ,  
que h ic ie r o n  dos ran ch eros d e l i c i o s o s ,  y a l  seR or E s t e l l â e ,  cu yas e x ce  — 
l e n t e s  c o n d ic io n e s  de a c to r  cdm ico son  cada d ia  mâs a p r e c ia d a s  d e l p â b l l -  
c o .
En la  s e r e n a ta , que obtuvo l o s  h on ores de l a  r e p e t i c iâ n ,  e stu v o  
verdaderom ente in im it a b le ,  y  e s  lâ s t im a  que nûmero de c o r te  ta n  g r o t e s c a -  
mente o r ig in a l  s e  d e s lu z c a  por  l o s  destem plados g o lp e s  de l a  l a t a  de p e -  
tr tS leo , que la s t im a n  e l  o id o  menos d e l ic a d o ,
E l encargado de ta n  im p ortan te  p a p el d eb iera  com prim irse un p o co , 
y no tom arlo con ta n to  en tu s ia sm o , porque r é s u l t a  dem asieda l a t a .
La s e n o r ita  C erv a n tes escuchd como siem pre muchos a p la u s o s ,  t e n ie n -  
do que r e p e t ir  a lg u n o s nfimeros. " ( 1071)
"Por l a  p a t r ia " fu e  l a  novedad d e l  c a r t e l  d e l d fa  7  de e n e r o ;o tr o  
e s tr e n o  mâs, que r e s u l t â  d e l  agrado d e l p û b lic o :
"La o b r ita  t i t u la d a  "Por l a  P a tr ia " , o r ig in a l  d e l jo v en  a u to r  On.
( 1071) O ia r io  de Burgos : 5 de enero  de 1898.
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S a n tia g o  de l a  C e l le ,  con m ûsica d e l m aestro Dn. J o së  N. üu esada , era  e l  
a t r a c t iv o  de l a  fu n c id n  de an och e, y como era  de e s p e r a r , l le v f l  a l  t e a -  
t r o  un p û b lic o  b a s ta n te  numéros o ,  sob re  todo en l a s  lo c a l id a d e s  a l t a s .
En m edio de un r e l i g i o s e  s i l e n c i o ,  s e  e scu ch aron  l a s  n o ta s  d e l p re -  
lu d io ,  hermoso tr o z o  m u sica l en que e s tâ n  h â b ilm en te  c o n c er ta d o s l o s  mo­
t i v e s  p r in c ip a le s  de l a  e b r a , y cuando s e  a b r iû  e l  t e lû n ,  l o s  e sp e c ta d o -  
r e s  s e  d isp u s ie r o n  a s e g u ir  con marcada a v id e z  e l  d e s a r r o llo  de l a  ac  -  
c iû n .
Las prim eras e s c e n e s  fu ero n  fr e n û t ic a e e n t e  a p la u d id a s; a medida 
que l a  r e p r e se n ta c iû n  avanzaba p a r e c iû  o b se r v a r se  a lgu n a  f r ia ld a d  en l a  
s a l a ,  pero a l  f i n a l  ren a c iû  con mâs fu e r z a  e l  e n tu s ia sm o , y por t r è s  v e -  
c e s  fu eron  llam ad os a l  e sc e n a r io  l o s  a u to r e s ,  a l o s  que e l  p û b lic o ,  s i n -  
gu larm en te en de l e s  a l t u r a s ,  prodigû  una r u id o sa  o v a c iû n , hacien da rep e­
t i r  l a  e scen a  f i n a l .
No disponem os de e sp a c io  para h a c e r  an d e te n ld o  J u ic io  de "Por 
l a  P a tr ia " , n i  e s  tampoco obra a l a  que deban a p l ic a r s e  con toda s e v e r i -  
dad l o s  cânones de la  c r l t i c a ,  s ie n d o  como e s  l a  prim era produccidn  de 
dos jû v e n e s , qu e, por l o  t a n to ,  s û lo  puede c o n s id e r a r s e  como un anuncio  
de l o  que han de l l e g a r  a c o n se g u ir  con e l  tiem po su s  a u to r e s .
Y ya en e s t e  t e r r e n o , é v id e n te  e s  que l a  obra que n o s ocupa, r év é ­
l a  en l o s  seR ores La C a lle  y Quesada f e l i c e s  d i s p o s ic io n e s ,  d ig n a s de 
s e r  c u lt iv a d a s  en l a  seg u r id a d  de que prod u cirân  su s n a tu r a le s  f r u t o s .
C o n s is te  e l  argum enta en la  h i s t o r i é  de un s é m in a r is te  (s e n o r  Q ui- 
l e z )  que l le v a d o  d e l amor a una muchacha I se R o r ita  P la c e r )  abandons su 
c a r r e r a , y a f i n  de c r e a r s e  un p o r v e n ir , v i s t e  e l  honroso t r a j e  de ra y a -  
d i l l o ,  yéndose a p e le a r  "por l a  p a tr ia "  a l o s  campos de Cuba.
La obra e s t â  v e r s i f i c a d a  con f a c i l id a d  en g e n e r a l ,  abundando en 
r a sg o s  p a t r id t ic o s  que como era de e sp e r a r  fu ero n  muy a p la u d id a s , y c o n -  
te n ien d o  e n tr e  l o s  p e r so n a je s  s e c o n d a r ie s  t ip o s  b ien  d e lin e a d o s ,  como e l  
sa r g e n to  que marcha a Cuba por un companero y e l  c e s a n te  que s e  engancha  
r p a r a .. .B segu rar  e l  c o c id o .
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Termina l a  z a r z u e la  con e l  d e s f i l e  de un b a ta llû n  que va a ambar- 
c a r s e  para Cuba, e n tr e  l a s  conm evedoras d esp ed id a s de f a m i l i e s  y a m ig o s.
E sta  e sc e n a , rea lza d a  por l o s  p a t r id t i c o s  v iv a s ,  l o s  a co rd és  m ar- 
c i a l e s  de un in sp ir a d o  p eso  d o b le , y l a  p r e se n c ia  de l e  bandera n a c io n a l ,  
no bay para quê d e c ir  que e s  de g ran e f e c t o  y produce e x p lo s io n e s  de en­
tu s ia sm o .
La m ûsica e s  a g r a d a b le , l ig e r a  y b ien  com puesta , denunciando en su  
a u to r  todo  un m aestro  que com ienza v a lie n te m e n te  por donde muchos te r m i-  
nan.
C o n tien s "Por l a  P a tr ia "  nûmeros de una fa c tu r e  ir r é p r o c h a b le  y de 
verdadera in s p ir a c iô n ,  como a lg u n o s c o r o s ,  l a  p le g a r ia ,  e l  p a so -d o b le  f i ­
n a l y o t r o s , . ,
N uestra  enhorabuena, pues* a l  sen o r  Quesada que una v e z  mâs ha p u es  
to  de r e l i e v e  l o  que v a l e ,  i
I
En e l  desempeno se  esm eraron to d o s  l o s  a r t i s t e s ,  s o b r e sa lie n d o  e l  ; 
sen o r  Q u ile z  y l a  s e n o r ita  P la c e r ,  que cantaron  con l a  m a e str ia  a que n o s  
t ie n e n  a co stu m b ra d o s," ( 1 0 7 2 )
El d la  9 de enero  tuvo  lu g a r ,  por l a  n o ch e , la  fu n c iâ n  a b é n é f i ­
c ia  d e l H o sp ita l y de l a  Casa R efu g io  de San Juan. Se p u s ier o n  en  e s o e -  
n a , para e s t e  b é n é f ic ia ,  "Por l a  P a tr ia " , "L ucifer"  y "Coro de seR oras" ,
" . . .L a  e je c u c iô n  de l a s  obras anu nciadas y l a  en trad a  d e l sâbado  
d ejaron  mucho que d e se a r , pero en cam bia, a y e r  hubo dos l l e n o s ,  y  en l o  
que s e  r e f i e r e  a l o s  a r t i s t e s ,  de c i t e r  nombres tendrem os que r e p e t i r  l o s  
de l a s  s e n o r ita s  P la c e r  y C erv a n tes y l o s  se fio res H id a lg o , Muro, E s t e -  
l l ê s .  C a sa is  y  Q u ilez  para e n v ia r le s  un e p la u so ,
Los demâs, d i s c r è t e s  en su s p a p e le s  se c u n d a r io s .
Como esperâbam os, l a  fu n c iâ n  de anoche fu e  de p rovech osos r é s u l t a — 
dos para e l  H o sp ita l de San Juan, pues no hab la  una lo c a l id a d  v a c la ,
Los a u to r e s  de "Por l a  P a tr ia " , que tu v ie r o n  que p r e s e n ta r s e  en e l
( 1 0 7 2 ) D ia r io  de Burgos t 8  de enero  de 1090
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p a lc o  e s c é n lc o ,  han d ec ld o  su s  d erech o s para e l  m encionado e s ta b le c im ie n -
t o . . . "  ( 1073)
"Las dace y m edia y se r e n e " , "La banda de trom petas"  y "Los a p a r e -  
c id o s"  fueron  l a s  o b ra s e s c e n if i c a d a s  e l  d fa  11 de enero  de 1898,
"é««Anoche e s tr e n û  la  Companla d e l sen o r  H id a lgo  "La banda de trom­
p e t a s ", de don C a r lo s  A rn ich es y m ûsica d e l m aestro  T o rreg ro sa ,
La obra abunda en s i t u a c io n e s  côm icas de mucho e f e c t o  y su argu -  
mento d e s p ie r t a ,  a medida que avanza la  r e p r e se n ta c iû n , mayor i n t e r é s , , ,  
P u s iâ r o n se , ta m b iën , en escen a  "Las doce y media y sereno" y "Los 
a p a r e c id o s " ,, .E s ta  û ltim a  de n u es tro  p a isa n o  C e lso  L u c io ,
La e je c u c iâ n  de ambas, b a s ta n te  b u e n a ,. ,"  ( 1074)
"Los tra sn o ch a d o res" ," L o s descam isados" y "La banda de trom petas"
fu e  e l  programs com p leto  d e l  dfa  13 de en ero ,
"Anoche s e  v e r i f i e d  en e l  T eatro  P r in c ip a l  l a  novena fu n c iô n  d e l
segundo abono. Las o b ra s p u e s ta s  en escen a  agradaron mucho a l  p û b lic o " .
Para s i  d fa  14 s e  anunciô  e l  s ig u ie n t e  program s: "Los ran ch ero s" ,  
"El pobre D iab lo"  ( e s t r e n o )  y "Los descam isad os" ,
" ,,,C o n  una r e g u la r  co n cu rren c ia  v e r i f i c û s e  anoche e l  e s tr e n o  de 
EL Pobre D iab lo"
De to d a s  l a s  o b ra s dadas a co n o cer  h a s ta  ahora por  l a  companfa 
que a c tû a  en e l  T ea tro  P r in c ip a l ,  no puede n e g a r se , que l a  peor e s  la  e s -  
tren ad a  anoche, Obra de c ir c o n s t a n c ié s ,  e stren a d a  en Madrid en un t e a tr o  
de v era n o , habfa  muchas r a zo n es , e n tr e  o t r a s  lo  a tr e v id o  de v a r io s  c h i s ­
t e s  ( s i n  c h i s t e ) ,  para no r e p r e se n ta r la  e n p r o v in c ia s  y creem os que la  
compaRfa h u b ie se  a t in a d o  d estin a n d o  a l  ensayo de o tr a  z a r z u e la  e l  tiem po  
que baya em pleado en  p rép a rer  "El Pobre D ia b lo " ,
( D ia r io  de Burgos ; 10 de enero de 1890
(1074) D ia r io  de Burgos : 12 de enero de 1890
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E l p û b lic o ,  en g e n e r a l ,  no o b s ta n te  a lg u n o s a p la u so s  de l a s  a l t u ­
r a s ,  quedû poco s a t i s f e c h o  de l a  o b ra , en  la  c u a l p a rece  que s e  ban hedbo  
v a r io s  c o r te s  para r e p r e s e n ta r la  a q u l, suprim iendo a lg u n o s nûmeros de mfl-| 
s i c a ,
S in  duda por f a l t a  de ensayo  la  e je c u c iû n  no fu e  tampoco esm erada, 
s i  s e  excep tû a  a l a  s e n o r ita  P la c e r  y a l o s  se n o r e s  Muro e  H id a lg o ? ( )
1075
Poca B C eptaciûn , p u es , e n tr e  e l  p û b lic o  b u r g a lé s  de e s t a  obra e s ­
tren a d a  e l  d la  14 de e n e r o . Obra que no g u s tû  a p esa r  de l a  buena v o lu n —
ta d  que p u s ier o n  a lg u n o s com ponentes de la  com panla.
S ig u ien d o  c ro n o lô g ica m en te , tam biên , a l a  compaRla, nos e n c o n tr e -  i 
mos con l o s  s ig u ie n t e s  program as, en l o s  d la s  s u c e s iv o s :
Dla 15 de enero ; "Cuadros d i s o lv e n t e s " ,  "El Pobre O lab lo"  y "Lds ■ 
A f r ic a n is t e s " .
E l d la  15 de enero  hubo, como a lg û n  d la  mâs, fu n ciû n  d o b le: ;
-  A l a s  t r è s  y media i "Cuadros d is o lv e n t e s " ,  "El A lc a ld e  in te r ln o "  
y " L u cifer" , j
-  A l a s  ocho y media : "Los tra sn o c h a d o re s" , "La banda de trom pe- I 
ta s"  y "El Pobre D ia b lo " ,
E l d la  18 no hubo fu n c iâ n , H abla que p rep a rer  e l  programs d e l  d la  
1 9 , fe ch a  en que s e  e s tr e n â  "La V ie j e c i t a " .
La Companla era  buena, no cabe la  menor duda. Pero s e  r e p e t la  d e-
m a sia d o ;te n la  muy poca v a r ie d a d , que e s  l o  mismo que d e c ir ,  muy red ucid o
r é p e r t o r ie .
Las q u e ja s , a e s t e  r e s p e c to ,  eran  c o n s ta n te s  par p a r te  de l o s  abo- 
nad os, Como prueba de l a s  m ism as, copiâm es una c a r ta  de un abonado, envia* 
da a l  O ia r io  de Burgos y que a p a r e c iû  en d ich o  p e r iû d ic o  e l  d la  19 de 
en ero:
(1075 ) O ia r io  de Burgos : 15  de enero de 18 9 8 ,
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"Un poco de e s t a d l s t l c a " . -
8 r ,  D ir e c to r  d e l D ia r io .
E l e s p a c io  que hoy d e s t in a r la  u s te d  a r e se n a r  la  fu n c iâ n  
de a n o ch e , c a so  de h a b e r le  h a b id o , puede u s te d  o c u p a r lo , s i  en e l l o  e s  
g u s t o s o ,  con e s t a s  l l n e a s  d ed ica d a s a la  e s t a d i s t i c a ,  que s i  b ie n  e n tr e  
l a s  c ie n c ia s  i n û t i l e s  ocupa e l  p u esto  de h on or, no por e so  d eja  de p r e s -  
t a r  en  o c a s io n e s  a lg û n  buen s e r v ic io .
Prâxim o a te r m in e r  e l  segundo abono, y anunciado ya e l  t e r c e r o , no 
e s ta r û  de sob ra  v o lv e r  l o s  o jo s  a t r â s  para v e r  e l  camino r e c o r r id o  y d e -  
d u c ir  a ca so  l e c c io n e s  p ro v ech o sa s para lo  que f a l t a  por r e c o r r e r ,
D esde e l  d ia  12 de D ic iem b re, en  que debutû l a  compaRla d e l sen o r  
Hibdalgo, s e  han dado en e l  t e a tr o  30 fu n c io n e s  de noch e , una de e l l e s
fU era  de abono, y  ocho  de ta r d e , que hacen un t o t a l  de 38 fu n c io n e s ,  en
l a s  c u a le s  s e  han rep resen ta d o  112 z a r z u e la s .
Mas no s e  c r é a  p or  e s t a  û ltim a  c i f r a  que hemos te n id o  e l  g u s to  de 
v e r  112 o b ra s d i s t i n t a s ,  porque de l a s  r e p r e se n ta d a s , to d a s  menos una s e  
han r e p e t id o  v a r ia s  v e c e s ,  v in ie n d o  a r é s u l t e r  que l a s  o b ra s p u e s ta s  en  
e sc en a  d u ran te l a  temporada se  reducen a 2 8 , e s  d e c ir ,  menos de una por  
fu n c iû n , aun d escon tan d o  l a s  de ta r d e  y l a  de b e n e f ic e n c ia .
He a q u l a h o ra , s i  m is n o ta s  son  e x a c t a s ,  l a  l i s t a  de o b ras r e p r e -
se n ta d e s  y l a s  v e c e s  que cada una lo  ha s id o i
E l Duo de l a  A fr ic a n s ................................   3 v e c e s
Chateau M a r g a u x .. . . ........................................ 4  v e c e s
La Verbena de l a  P a l o m a . . . . . . ................ 5  v e c e s
L as doce  y  media y s e r s n o . . . . . . . . . .  3 v e c e s
V ie n to  en  p o p a . . ......................................   4  v e c e s
E l a l c a ld e  i n t e r i n o . . . ...............................  5  v e c e s
Los P u r l t a n o s . ..................................   4  v e c e s
Los A f r i c a n i s t e s . . . . . . . . .......................   4  v e c e s
La D i v a . . . . ...........................................  4  v e c e s
La Marcha de C âd iz ..............................  7  v e c e s
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La ley en d a  d e l t n o n j e . . . . ................   3 v e c e s
Los d ln e r o s  d e l  s a c r ls t â n ..................  4 v e c e s
Los A p a r e c id o s . ............................ 3 v e c e s
Los G o rr lo n e s ...............................................  1 v e z
Coro de seR o ra s  ........................  4  v e c e s
C â d iz   ..........................................  2 v e c e s
De v u e lta  d e l  v i v e r o . . . . ....................  5 v e c e s
Cuadros d i s o lv e n t e s » .  ................   10 v e c e s
Los se c u e s tr a d o r e s  .   ...........................  4 v e c e s
Oe Madrid a P a r i s . . . . . . . . . .   3 v e c e s
!C6mo e s t â  l a  s o c i e d a d ! . .   4  v e c e s
Los R an ch eros.      6  v e c e s
Por l a  P a t r ia .  .....................................  3 v e c e s
L u c i f e r .  .............................   4 v e c e s
La banda de tro m p eta s..........................   4 v e c e s  ,
Los tr a sn o c h a d o re s ...................................  3 v e c e s
Los descam isad os  .........................  2 v e c e s
E l Pobre D ia b lo ..........................................  3 v e c e s
De e s t a s  28 o b r a s , l a s  ocho que van en d i s t i n t a  l e t r a  (n o s o tr o s  l a s  
hemos su brayado) son e s tr e n o s ;  l a s  r e s t a n t e s  eran  ya c o n o c id a s  d e l p û b l i -  
c o . A grâguese a a l l a s  l a  que s e  e s tr e n a r â  e s t a  noche -  "La V ie j e c it a "  -  
y tendrem os por cada abono de q u in ce  fu n c io n e s  menos de c in c o  e s t r e n o s .
Afin pn dria  c o n t in u e r  l a s  com b in acion es de nûm eros, pero d ejo  e s t a  
ta r e a  a l  c u r io s o  l e c t o r  a f ic io n a d o  a t a i e s  e s t u d io s  y me p erm ito , ah o ra , 
p reg u n tar  ; ^Câmo, con ta n  e sc a so  r é p e r to r ia  y tan  pocas ob ra s n u ev a s , ha 
lo g ra d o  la  empresa v e r  e l  t e a tr o  l le n o  c a s i  to d a s  l a s  noch es durante mâs 
de un mes? iO cu rr irâ  lo  mismo en e l  tiem po que la  compaRla d e l seR or H i­
d a lgo  perm anezca e n tr e  n o s o t r o s ? . . .
Lo prim ero s e  e x p l ic a  te n le n d o  en cu en ta  que ha s id o  l a  Temporada 
de N avidad, p r o p ic ia  siem pre a e s t a  c la s e  de e s p e c tâ c u lo s ,  y  que h ab la  
verd a d ero s d e se o s  en e l  p û b lic o  de i r  a l  t e a tr o  despuâs de t e n e r lo  c e —
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rrado aRo y m edio .
La a f i c l û n  s e  ha d esp ertad o  en Burgos con mâs fu e r z a  que nunca, 
s in  duda p o r  a q u e llo  de que l a  p r lv a c iâ n  e s  ca u sa  d e l  a p e t i t o . . .
A l a  segunda pregunta  no s6  quê c o n t e s t e r ,  pero me s o specho que e l  
t e r c e r  abono se r â  f l o j i t o ,  y l o s  "morenos" a cu d irâ n  tan  s â lo  l a s  noches  
que m erezcan l a  pana. P or e so  a c o n se jo  a l a  em presa, y en  b ien  suyo lo  
a d v ie r t o ,  que procure h a cer  un e s fu e r z o  renovando c a s i  to ta lm e n te  e l  r e -  
p e r t o r io ,  s i  no q u ier e  ex p on erse  a un d o lo r o so  desengan o.
O tros v a r io s  c o n se jo s  l a  d a r la ,  p ero  no q u ler o  meterme en cam isa  
de once v a r a s ,  n i  sa lir m e  de mi p r o p â s ito ,  red u c id o  a hacerm e eco de que­
j a s  que he escuchado por l o s  p a s i l l o s  y de l a s  c u a le s  tam biên yo p a r t i ­
c ip a .
D icho l o  c u a l ,  sa lu d o  co rté sm en te  y me r e t i r e  por e l  fo r o .
Un abonado.
B urgos, a 19 de e n e r o . ( 1076)
I n t e r e s a n t e  c a r ta  e im portante  e s t a d i s t i c a  que r e f l e j a ,  p e r f e c t a -  
m ente, l a  e j e c u t o r ia  de l a  Companla d e l  se n o r  H id a lg o  h a s ta  e l  d la  18 de 
en e ro .
E s te  mismo d la  en  que e s t é  fech ad a  l a  r e la c i ê n  de o b ra s p u e s ta s  en 
esc en a  h a s ta  e l  momento, s e  e s tr e n ô  "La V ie j e c i t a " .  iQuê pasfi? &Acudiê 
e l  p û b lico ?  iCûmo se  r ep ré se n té ?  ^Quedaron s a t i s f e c h o s  de l o s  a r t i s t e s ?
" ...C o n  una co n cu rren c ia  ta n  b r i l l a n t e  y numerosa como pocas v e c e s  
se  ba v i s t o ,  aun en e s t a  temporada de ta n to s  l l e n o s ,  v e r i f i c û s e  anoche  
en n u estro  C o l is e o  e l  e s tr e n o  de l a  z a r z u e la  de M iguel Echegaray y e l  
m aestro C a b a lle ro  "La V ie j e c i t a " ,  de l a  cu a l h eb lan  hecho ta n ta s  a la b a n -  
z a s  y p o n d era c io n es  l o s  p e r iû d ic o s  de l a  c o r t e ,  y cuyo e s tr e n o  se  e sp era -  
ba en n u es tra  c iu dad  con verdadera im p a c ie n c ia .
Hay que d e c la r e r  que n ad ie  s e  llam û a engano y que e l  numeroso pû­
b l i c o  s a l i û  d e l t e a tr o  com paciriisim o d esp uês de a p la u d ir  con en tusiasm o
( 1 0 7 6 )  D ia r io  de B urgos : 19 de enero  de 1 8 9 8 .
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la  z a r z u e la .
De su argumento no tenem os para qué h a b la r , pues p o co s se r én  l o s  
que no l e  conozcan ,
H ablarem os, p u es , de l a  e je c u c lû n  y de l a  manera de p r e s e n te r  l a  
o b ra , y habremos de a firm a r  que una y o tr a  co sa  se  h ic ie r o n  à p e d ir  de bo- 
c a , C ie r to s  estâbam os to d o s  de que l a  se R o r ita  P la c e r  era  una t i p l e  de mé- 
r i t o ,  y ,  sob re  to d o , una a r t i s t e  cûm ica de no v u lg a r e s  f a c u l t a d e s ;  l o  ha­
b la  probado cum plidam ente en Chateau Margaux", e l  "Coro de s e n o r a s " . . .y  
en o t r a s  muchas o b r a s , pero h a s ta  anoche no pudo a p r e c ia r s e  Justam ente  
l o  mucho que v a le .  Es Im p o sib le  r e p r é se n te r  m ejor e l  d i f l c i l  p a p el d e l  
o f i c i a l  c a la v e r a  y a le g r e  a qu ien  su s  am ores o b lig a n  a d i s f r a z a t s e  de s e -  
Rora a n c la n a , y  que no p u ed e, s in  embargo, a  v e c e s ,  r e p r im ir  su g e n io  v i - i  
vo y p r o n to , y echa mano a l  s a b le  p or  un "qultame a l l é  e s a s  p a ja s" ; l o  { 
mismo en l a  escen a  d e l  cuerpo de g u a rd ia  que en l a s  d e l b e l l e ,  ya de mu- ; 
j e r ,  ya do hombre, l a  s e n o r i t a  P la c e r  r e p r e s e n t )  a m a r a v illa  su p a r te ,  y ! 
e l  p û b lic o ,  e n tr e  e l  c u a l ta n t a s  s im p a t la s  t i e n e ,  la  prem iû d i f e r e n t e s  v e ­
c e s  con su s a p la u so s  durante l a  r e p r e se n ta c iô n  y a l  f i n  de e l l e .
S iendo e l  de l a  s e R o r ita  P la c e r  e l  p ap el p r in c ip a l ,  y  h a b iên d o le  
rep resen ta d o  ta n  a c o n c ie n c ia ,  d ich o  s e  e s t â  que to d o s  l o s  a r t i s t e s  que 
l a  acompanaron hab lan  de quedar muy por d eb a jo . P uede, s i n  embargo, de -  
c i r s e ,  que to d o s  cum plieron  d isc r e ta m e n te  con su com etid o , y  que ninguno  
descompuso e l  cuadro , Tambiên hay que m encionar con e lo g io  a l a  o r q u e s ta ,  
que e je c u tû  p e r fec ta m en te  la  hermosa p a r t i tu r a  d e l  v i e j o  e  in sp ir a d o  Ca­
b a l le r o ,
Ha s id o  "La V ie j e c i t a " ,  ind udab lem ente , la  obra p resen ta d a  con mSs 
lu j o  y mayor g u sto  en to d a  l a  tem porada; e l  sa lû n  d e l marqués en e l  cua­
dro segundo e s ta b a  p u es to  con una e le g a n c ia  y un a c ie r t o  que no estâm es  
acostum brados a v e r  en n u estro  t e a t r o ,  donde ta n to s  porm enores s e  d e s c u i -  
dan, con grave p e r j u ic io  para e l  buen é x i t o  de l a s  o b ra s; anoche e l  e s c e — 
n a r io  r e su lta b a  b r illa n te m e n te  alumbrado por h a b erse  encen d id ô  la  b a te r ia  
a l t a ,  que c a s i  s iem p re , por una ruindad c e n su r a b le , permanece apagada.
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H echos e s t o s  j u s t o s  e l o g i o s ,  no hay que p a sa r  en s i l e n c i o  que l o s  
dragon es I n g le s e s  no pu d ieron  s a t i s f a c e r  a n a d ie ,  ta n to  por su e sc a so  
nûmero como por  l o  im propio de su s  t r a j e s ,  Unos dragones i n g l e s e s  v e s t i -  
dos con l a  c a sa c a  de p e to  encarn ado, e l  p a n ta lô n  b ian co  y e l  b o t in  de 
paRo negro de l a  banda d e l  "Tamboe de G ranaderos" , y l le v a n d o  ademâs 
b la n c a s  p e lu c a s  a  l a  F e d e r ic a , n i  son  d ra g o n es, n i  i n g l e s e s ,  n i pueden  
co n v en cer  a n a d ie , S I e s t o s  t r a j e s  eran Im p ro p io s , en cam bio l o s  que l u -  
c ie r o n  l a s  doe t i p l e s  e sta b a n  p e r fec ta m en te  a ju s ta d o s  a l a  ép o ca , como 
l o  e s ta b a n  tam biên  l o s  de l o s  o f i c i a l e s  e s p a n o le s ,  s a lv o  uno que o tr o  
d e t a i l s ,
P ero m ln u c ia s a p a r te ,  y en dos p a la b r a s , porque e l  e sp a c io  f a l t a :  
"fia V ie j e c it a "  ha s id o  e l  ê x i t o  de l a  tem porada; s e  ha ensayado con c u i -  
dado, s e  ha rep re se n ta d o  con a c ie r t o  y ha en tusiasm ado a l  p û b l ic o .
Mucho n o s com piace e s t o ,  e n tr e  o t r a s  c o s a s ,  porque dem uestra que
e l  p a la d a r  l i t e r a r i o  no e s t é  ta n  a stra g a d o  y que to d a v fa  s e  d is t in g u e  en­
t r e  e l  a r t e  de M iguel E chegaray y l e s  desvergO enzas de "El pobre d ia b lo "  
o l a s  payasadas de "Los ra n ch ero s" . ( 1077)
E l d ia  21 de en ero  comenzû e l  t e r c e r  abono con "El sen o r  L u is  e l
tumbûn" o "Despacho de h u evos f r e s c o s " ,  "La V ie j e c i t a "  y  "La cru z b lanca" ,
" . . .L a  co n cu rren c ia  de a n o ch e , b a s ta n te  num erosa, a p la u d iû  r e p e t i -  
das v e c e s  a  l a s  s e R o r ita s  P la c e r  y C ervan tes y  seR o res Muro, H id a lgo  y 
C a sa is  que mâs s e  d is t in g u ie r o n  en l a s  ob ra s p u e s ta s  en e scen a " .
En l a  noche d e l d ia  22 de enero  s e  e s c e n if ic a r o n  "Los ra n ch ero s" ,
"La cru z  b lanca"  y  "La V ie j e c i t a " .
A l d ia  s i g u ie n t e ,  tam biên , por l a  n o ch e , "El seRor L u is  e l  tum­
bûn", "Los tra sn o ch a d o res"  y Los ra n ch ero s" . Y, por la  tarde:" L a V ie j e ­
c i t a " ,  "El pobre d ia b lo "  y "Los descam isad os" .
"Con numerosa co n cu rren c ia  s e  han dado l a s  fu n c io n e s  de l o s  dos û l -  
tim o s d i a s " , . .
(1077 ) O ia r io  de Burgos : 20 de enero de 1 8 98 .
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El d ia  2 4 , e n tr e  o tr a s  o b r a s , se  e s tr e n d  "Los C oclneros"  ;
" .. .U n  p a s o -d o b le ,  una j o t a ,  una p o lk a , unos c o u p le t s  y un s c h o t l s , !
en cuanto a l a  m ûsica; una c a r t a ,  que d e s p ie r ta  c e lo s  y o r ig in e  e q u iv o c a — 
c io n e s  y una b a i l e  p o p u la r  con su c o n s ig u ie n te  bronca , p or l o  que s e  r e -  
f i e r e  a l  arg u m en te .. .He aqu l a l o  que s e  reduce l a  obra que anoche s e  e s-!  
tren d  t i t u la d a  "Los C o c in ero s" , o r ig in a l  de l o s  seR ores G arcia  A lv a r ez  j 
y P a so , la  l e t r a ,  y T orregrosa  y V a lverd e  ( h i j o ) ,  l a  m û s ic a " .. . (  1078 )
La s e n o r ita  P la c e r  celebrtJ sU b e n e f ic io  e l  d ia  27 de en erd .
"Con "La V ie j e c i t a " ,  "Chateau Margaux" y "El cabo prim ero" ce leb rÛ  
anoche su b e n e f ic io  la  se R o r ita  P la c e r ,  la  c u a l l le v û  a l  t e a tr o  una nurte- 
r o s is im o  y d is t in g u id o  p û b lic o .
La b e n e f ic ia d a ,  cuyas s im p a t ia s  aumentan en Burgos a medida que e l  j 
tiem po p a sa , rayô anoche a gran a ltu r a  en l a s  t r è s  o b r i t a s  en que tomé
p a r te ,  y oyû n u tr id a s  s a lv a s  de a p la u so s  que no cesa ro n  en to d a  l a  n o -  |
c h e .
La f a l t a  de e s p a c io  nos im pide s e r  mâs e x te n so s  en e s t a  r e s e n a ,  
que term inarem os consignando que l a  se R o r ita  P la c e r  r e c ib iû  e le g a n t e s  r e ­
g a le s  de su s a d m ir a d o r e s .. ."  (1 0 7 9 )
"Certamen N a c io n a l" , "V iento  en popa" y  "El cabo prim ero" fu e  e l  
c a r t e l  d e l d ia  28 de e n e ro . En e s t a  s e s iû n  debutû e l  fam oso b a r ito n o  8 r .  
M endizâbal.
E l d ia  29 de en ero  s e  c e le b r û  e l  b e n e f ic io  de l a  b e l l e  t i p l e  seRo— 
r i t a  E ncarnaciûn C e rv a n tes . Para e s t a  fu n c iû n , l a  b e n e f ic ia d a  e sc o g iû  e l  
s ig u ie n t e  programs : "El duo de l a  A fr ic a n s" , "De v u e lta  d e l v iv er o "  y 
e l  e s tr e n o  de "Las M ujeres",
" .. .S e g û n  hoblam os anunciado,- e l  sâbado se  v e r i f i e d  e l  b e n e f ic io
( 1 0 7 8 )  D ia r io  de Burgos : 26 de enero  de 1898
( l OY g)  D ia r io  de B urgos : 28 de en ero  de 1898
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de l a  prim era t i p l e  0* E ncarnaciûn  C erv a n tes .
E l p û b l ic o ,  no muy numerosa por c i e r t o ,  que a s i s t i û  a l  C o lis e o  t u ­
v o , ademâs de l a  s a t i s f a c c iû n  de m ostrar  su s  s im p a tla s  a la  b e n e f ic ia ­
da* o c a s iû n  de p r e s e n c ia r  e l  e s tr e n o  de una de l a s  m ajores ob ras que ha 
dado a co n o cer  a n u estro  p û b lic o  l a  companla d e l sen o r  H id a lg o .
Nos r e fe r im o s  a "La Mujeres**, p r e c lo s a  s a in e t e  de J a v ie r  de Burgos 
y e l  m aestro  Jerûnim o J im én ez , que s i  no agradû a l o s  c o n cu rren tes  ta n to  
como h a b la  derecho a e s p e r a r , a cau sa  de l a  descu idad o  de la  e j e c u c iô n ,  
no d e jû , s i n  em bargo, de o b te n e r  a p la u so s .
Babido e s  que e l  a u to r  de *'Los V a lie n te s "  e s  uno de n u e s tr o s  mâs 
c u l t o s  y c h ls p e a n te s  s a in e t e r o s ,  g ran conoced or de l a s  costum bres popu- 
l a r e s  y  e x c e le n t e s  p ln to r  de t ip o s  de l a  c la s e  b a ja .
En "Las M ujeres" no ha desm entido su fama, y ta n to  l o s  cu a tro  ma- 
r ld o s  como l a s  cu a tro  e sp o s a s  de c a r a c tè r e s  tan  v a r ia d o s  y d i s t i n t o s ,  co ­
mo e l  " t io  8alom ûn"t v i e j o  m a lic io s o  y m a r u lle r o , e s tâ n  h ech o s de mano 
m a estra . Unase a e s t o  l a  m ûsica a le g r e  y l ig e r a  de Jim énez y s e  com pren- 
derû que l a  obra m erece s e r  c o n o c id a .
R epetlm os que l a  in te r p r e ta c iû n  dejû  a lg o  que d e se a r , d is t in g u ie û -  
d ose  s û lo  l a  b e n e f ic ia d a ,  l a s  s e n o r i t a s  P la c e r  y Maldonado y l o s  se n o r e s  
Muro y E s t e l l é s . . . "  (1080 )
Y segu im os con b é n é f i c i e s .  E l d la  prim ero de fe b r er o  c e leb rû  e l  
suyo e l  m aestro  C o n trera s con  l a s  ob ras "Les M ujeres" , "El prim er r e s e r ­
ve" y "La V ie j e c i t a " ,
" . . .L a  û n ica  novedad que o f r e c ia  e l  programa e r a , p u es , "El prim er  
r e s e r v e " , o b r i t a  que podemos c a l i f i c a r  de i n s i g n i f i c a n t e ,  y que por  
o tr a  p a r te  no obtuvo una in te r p r e ta c iû n  ta n  esm erada que h ic ie r a  p a sa r  
por a l t o  su  f a l t a  de m ê r ito  y de g r a c i a . . ."  (  1 0 8 1 )
( 1 0 8 0 )  D ia r io  de Burgos : 31 de en ero  de 1898
( 1 0 8 l  ) D ia r io  de Burgos : 3 de fe b r e r o  de 1898
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En la  fu n ciû n  d e l d la  2 de f e b r e r o ,  g r a c ia s  a s e r  d la  f e s t i v o  hubo 
una buena en tr a d a , p on ién d o se  en e scen a  "Certamen N a c io n a l" , "El prim er  
réserv a "  y "La V ie j e c i t a " ,  s in  que l o s  a r t i s t e s  h ic ie r a n  e l  menor e s f u e r ­
zo por agradar a l  p û b l ic o .
En l a s  t r è s  o b ra s fu e  d e f i c i e n t s  y descu idad a l a  e j e c u c ié n ,  y  a l  — i 
gunos co ro s e s tu v ie r o n  d e s a s tr p s o s .
E l d la  3 de fe b r e r o  se  c e le b r û  o tr o  b e n e f i c io .  E sta  v e z  e l  d e l  S r .  j
E s t e l lS s .  E ste  a c to r  e l i g i û  para e l  mismo, l a s  o b r a s , "El Grumete", "Las !
am apolas" y "El cabo prim ero".
" ...C o n  l a s  o b ra s a n u n c ia d a s y una buena en tra d a  v e r i f i c û s e  anoche  
e l  b e n e f ic io  d e l te n o r  cûm ico 0 .  P ab lo  E s t e l l é s .  |
La fu n c iû n  e s ta b a  d ed icada a l o s  se n o r e s  g o b ern ad ores c i v i l  y  m l l i - j  
t a r ,  g é n é r a le s ,  j e f e s  y  o f i c i a l e s  de e s t a  g u a r n ic iû n . I
Las t r è s  obras p u e s ta s  en  escen a  o b tu v ie r o n  una in te r p r e ta c iû n  r e -  i 
g u la r ,  d is t in g u iê n d o s e  l a  s e n o r i t a  P la c e r  y  l o s  seR ores E s t e l l é s  y Muro. j
Las se R o r ita s  C erv a n tes y M aldonado, la  seRora Duc y l o s  seR ores  
H id a lg o , Q u ile z  y M endizâbal e s tu v ie r o n  tam biên a c e r ta d o s .
En e l  prim er e n tr e a c to  can tû  e l  b e n e f ic ia d o  s ie n d o  a p la u d id ls im o  y 
tu vo  que r e p e t ir  v a r io s  n û m e r o s ..."  (1 082  )
Tambiên e l  d îa  4 hubo b e n e f ic io :  e l  d e l  seR or Muro, con l a s  ob ra s
"Los a s i s t e n t e s " ,  "El cabo B aquets" y "Los ran ch ero s" .
" ...A n o ch e  s e  c e le b r û  e l  b e n e f ic io  d e l d is t in g u id o  a c to r  Dn. C ésar  
Muro, que ta n ta s  s im p a t ia s  se  ha captado  en B urgos.
Con t a l  m o tiv o , r e c ib iû  de su s  am igos y adm iradores v a l io s o s  r e g a -  
l o s . . . "  ( ;o 8 3  )
( 1 0 8 2  ) D ia r io  de B urgos : 4 de fe b r e r o  de 1898
( 1 083 ) D ia r io  de B urgos : 5 de fe b r e r o  de 1898
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E l d la  5 de fe b r e r o  no hubo t e a t r o .  Al d la  s ig u ie n t e ,  con dos s e -  
s io n e s ,  de ta r d e  y n o ch e , s e  d e sp id iâ  l a  Companla, con l a s  o b ra s ;
-T arde t "Los A is te n te n te s " ,  "El prim er réserv a "  y "El cabo prim e- 
n , - :
-N oche : "El pobre d ia b lo " , "El cabo baqueta" y "Las am apolas".
A p a r t i r  de e s t a  f e c h a , encontram os una laguna en l a  co n tin u a c ifln  
de l a s  a c tu a c io n e s  de l a  CompaRla. P a rece  s e r  que hubo un d escanso  de va ­
r i o s  d la s ,  p u es h a s ta  e l  d la  19 de fe b r e r o  no volvem os a te n e r  n o t i c ia s  
de su s  a c tu a c io n e s ,
È ste  d la  -  19 de fe b r er o  -  v u e lv e  a a c tu a r  con j "La marcha de Câ­
d iz " , "El G a ltero "  ( e s t r e n o )  y "La V ie j e c i t a " ,  por l a  ta r d e  y noche.
Al d ia  s i g u i e n t e ,  20 de f e b r e r o , puso en escen a  l a  Companla : "Los 
se c u e s tr a d o r e s" , "Los c o c in e r o s"  y "Los P u r ita n o s" , por l a  ta r d e ;  y  "La 
V ie j e c i t a " ,  "El G a itero "  y "Los d escam isad os" , por la  n och e .
E l c a r t e l  d e l d la  21 de fe b r e r o  e s ta b a  formado por l a s  obras s i  -  
g u ie n te s* " E l G a ite r o " , "Toros de puntas" y "El prim er r e s e r v e " .
E s te s  o b ra s fu e r o n  p u e s ta s  en e scen a  con in te r p r e ta c iû n  b a s ta n te
esm erada # . .
Lo mismo podemos de c i r  d e l c a r t e l  d e l d la  22 de f e b r e r o ,  formado 
por "Los z a b g o lo t ln o s " , "Vive mi n in e " , "Toros de p u n ta s" .
La fu n c iû n  de e s t e  d la  no o f r e c iû  ningûn i n t e r é s  p o r . . . s e r  l a s  o -
b ra s p u e s ta s  en e sc en a  dem asiado c o n o c id a s .
E l d la  23 de fe b r e r o  no hubo fu n ciû n  t e e t r a l .  Al d la  s ig u ie n t e  s e  
e s c e n if ic a r o n  "Los c o c in e r o s " , "El grumete" y s e  e s tr e n û  la  obra que 11e- 
va par t l t u l o  "La g u a rd ia  a m a r il la " .
Tambiên e l  d la  25  de fe b r er o  hubo o tr o  e s tr e n o  t "La Cruz B lanca" .
Todas e s t a s  o b ra s  fu eron  muy b ien  e j e c u t a d a s . . .
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARiA COMICO - LIRICA
DIRIGIDA POR JOSE HIDALGO Y EL MAESTRO 
CONTRERAS
A c t u a c i o n :  f e c h a  §
1897 t NAVIDAD t hasta el 5 de Febrero
12 Diciembre al 5 Febrero I898 
5 Febrero al 28 Febrero
1898 : 19 de Febrero al 28 Febrero
E s t r e n o s
La MARCHA DE CADIZ :zarsuela en un aoto y très cuadros, original 
de Celso Luclo y Bnrlque Garda Alvarez.
Mdslcatmaestros Joaquin Valverde (hljo) y Ramdn Estellés
LOS GORRIONES i
LOS DINEROS DEL SACRISTAN:
CUADROS DISOLVENTES :
LOS RANCHEROS»
POR LA PATRIA »
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Nota* En volumen aparte hacemos el eetu- 
txidlo de oada una de estas obras
LA BANDA DE TROMPETAS »
EL POBRE DIABLO t
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ENCARNACION CERVANTES 
FLORENCIA DIEZ DE QUILEZ 
EMILIA POLGADO 
ISABEL JORDAN 
DOLORES MALDONADO 
ELENA PLACER 
FILCMBNA RODRIGUEZ 
MANDELA SUAREZ 
EUGENIO CASALS 
G. MANUEL CIDRON 
PABLO ESTELLES
JOSE HIDALGO
CESAR MURO 
RICARDO QUILEZ 
MANUEL SERRANO 
JOSE PRESILLA
ü u i c i o  C r i t i c o
lAoa Compafiia que, de acuerdo con las orftioas, no satis 
fleo al piiblico burgalAe, por la repet loi 6n de obras en la escena, 
casi todas ellas conocidas del aficionado,
Hacemos menciAn de las quejas de los aficionados al res-
peoto.
De todas las maneras, en esta CompaHia, que aotuô en 
largas temporadas, habla art1stas de primera o alidad.
I n c t d e n c i a s
El pûblico y la crltica no se pusieron de acuerdo al 
enjuiciar a esta — creo - gran CompaRla llrica.
MAS ESTRENOS »
LA VIEJECITA 
LOS COCINEROS 
EL GAITERO 
LA GUARDIA AMARILLA 
LA CRUZ BLANCA
Nota» En volumen aparte estudiamos cada 
una de estas obras.
Resaltamos, tambiên como incidencia, 
el elevado nûmero de Bénéficiés.
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2  „
oompaSia oomico-lirica
DIREOTOR I FRANCISCO POVEDANO 
Primera Tiple t LORETO PRADO
1892 I 26 de octubre al 9 de noviembre
17 de diciembre al 8 de enero de 1893 
NAVIDAD 1
La Compafiia Cdmico-llrica dirigida por Dn. Francisco 
Povedano, en la que flgaraba la gran primera tiple Loreto 
Prado realizd en el Teatro Principal de Burgos el afio 1892 
doa temporadas, a cual mda positivas: Tenorios y Navidad,
"Dentro de pocos dlas comenzard a actuar en el Teatro 
de esta ciudad la CompaRla Cdmico-llrica que dirige Dn. Fran 
cisco Povedano cuya lista hemos recibido, viendo con gusto 
que en ella figura entre otros apreciables artistas la pri­
mera tiple seRorita D@ Loreto Prado que tantos aplausos se 
conquistd el verano dltimo.
El répertoria de la CompaRla es egcogido y numeroso, 
por lo que creemos que el pdblico no estard tan retraido c£ 
mo en otras ocasiones.
En la imprenta del sucesor de Amdiz ha quedado abier- 
to el abono por 6 dnicas funciones,” (1084 )
El dla 26 de octubre did principio a sus tareas, po- 
niendo en escena las aplaudidas zarzuelas LAS GAMPANADAS y 
CHATEAU IV'^ ARCUEATIX y estrendndose ademds la zarzuela en un 
acto, letra de los seRores, D. José Jackson Veyas y D. Eus£ 
bio Sierra, mdsica del maestro D. Federico Chueca, titulada 
LA CAZA DEL OSO o EL TENDERO DE COMESTIBLES.
( 1084 ) Diario de Burgos : 22 de octubre de 1892
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Dla 27 de octubre; Funcidn para esta noche; EL ALCALDE INTI 
RING, LA MADRE DEL CORDERO y CORO DE SERORAS.
"Anoche inaugurd sus tareas en el Teatro la CompaRla 
Cdmico-llrlca que dirige D. Francisco Povedano.
Aunque en los palcos no era muy numeroso el pilblloo# 
las butacas estaban llenas de una escogida concurrencia lo 
cual sorprendid agradablemente a los que tienen costombre 
de verlas desiertas.
LAS CAMPANADAS, CHATEAU MARGîJEAUX y LA CAZA DEL OSO 
fueron las obras puestas en escena.
Conocidas ya y favorablemente juzgadas en Burgos las 
dos primeras, no hay que decir que gustaron; y en cuanto 
a LA CAZA DEL OSO es una obrita alegre y entretenlda, cuya 
mdsica, ya popular fue aplaudida por el pdblico asl como - 
los chistes que en gran abundancia contiens dlcha zarzuela,
El juicio que a los concurrentes merecid la Compafiia 
fue bueno, lo que no deja de ser feliz augurio, aqul donde 
la gente se muestra siempre descontentadiza las primeras - 
noches.
No podemos detenemos a hacer hoy detallada resefia de 
la interoretaeidn que obtuvieron las obras representadas, 
ni sefialar los artistas que sobresalieron, y sdlo haremoa 
uno excepcidn en favor de la simpdtica Loreto Prado que con 
su gracia habituai y su donaire inimitable obtuvo una entu- 
siasta ovacidn sobre todo en CHATEAU MARCUEAUX donde raya 
a una altura que pocas artistas logran alcanzar.
Seguramente la Prado es lo mejor de la Compafiia y ll£ 
vard numeroso pdblico a las localidades." ( 1085 )
Dla 28 de octubre; Punci6n para esta noche; EL RBY QUE RABIQ.
Dla 29 de octubre: Funcidn para esta noche; LA LEfENDA DKL 
MON JE, NIRA PANCHA y EL SEROR LUIS EL TUMBON o DESPAUHO DE 
HTJEVOS FRESCOS.
"Continda la CompaRla de Povedano cada vez mds favo- 
recida por el pdblico que premia con aplausos los visibles 
esfuerzos que hacen los artistas por complacerle.
( 1085 ) Diario de Burgos ; 27 de octubre de 1892
! I
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La eleccidn de obras es acertada y la CompaRla Teati^l 
résulta muy luclda.
Anoche EL REY OUE RABIO obtuvo una excelente interpr£ 
taclén en la que sobresalieron las seRoritas Prado y Galé, 
las cuales fueron muy aplaudidas." (1086 )
Dla 31 de octubre: Funcidn nara esta noche: EL GORRO FRIGID, 
LOS BATURROS y LAS DOCE Y MEDIA Y SBRENO.
"Pocas temporadas hemos visto el Teatro de esta ciu­
dad tan favorecido por el pdblico como data. .
La CompaRla que dirige el Sr. Povedano ha tenido la 
suerte de agradar sin duda por la igualdad que en ella se 
observa, puesto que no sucede como en otras CompaRlas que 
el mérito sobresaliente de un artiste éclipsa y hace desm£ 
recer a los demdsi
Tambiên ha llevado mucha concurrencia la acertada ele£ 
cidn de obras y la buena interpretacidn que en general obtie- 
nen, si bien en algunas se observa algo de exageracidn en 
los papeles por el deseo de acentuar la nota cdmica.
El sdbado se pusieron en escena LA LEVENDA DEL MONJE, 
NIRa PANCHA y EL SEROR LUIS EL TUMBON o DESPACHO DE îîUEVOS 
FRESCOS.
Esta dltlma agradd extraordinariamente al pdblico y 
fue muy aplaudida.
En vieta de la favorable acogida que ha obtenido la 
CompaRla sè ha abierto un nuevo abono por cuatro funciones, 
y en la semana prdaima tendrd lugar el beneficio de la seRo­
rita Loreto Prado." ( 1087 )
Dla 1 de noviembre: Funcidn para esta noche: DON JUAN TENORIO
Dla 2 de noviembre: Funcidn para esta noche: DON JUAN TENORIO
Dla 3 de noviembre: Funcidn para esta noche; EL ARo PASADO 
POR AGUA, LAS CAMPANADAS y LOS SECUESTRADORES.
Dla 4 de noviembre: Funcidn para esta noche a beneficio de 
la seRorita Prado: VIVA Ml NIRa, CERTAMEN N'CIONAL y CHATEAUX 
MARGUEAUX.
( 1086 ) Diario de Burgos : 29 de octubre de 1892
(1 0 8 7  ) Diario de Burgos : 31 de octubre de 1892
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M a  5 de noviembre: Funcidn para esta noche: LA GRAN VIA, 
CHATEAUX MARGUEAUX y LOS APARECIDOS.
"Ancohe se celebrd en el Teatro el beneficio de la 3^  
Rorita Loreto Prado ponidndose en escena VIVA MI NIRA, GBR- 
TAMER NACIONAL y CHATEAU MARGUEAUX.
Decir que en todas ellas se distinguid extraordiiiaria 
mente la simpdtica beneficiada séria decir lo que ya sabe 
de sobra el pdblico que todas las noches aplaude sus Inter- 
venciones...
El entusiasmo rayd en el delirio, cosa que no nos - 
extraPîd viendo el esmero con que desempoHd sus variadoa pa­
peles la benflciada y los visibles esfuerzos que hizb por 
agradar a la numerosa y dlstinguida concurrencia que llena- 
ba el Teatro.
En VIVA Ml NIRA hlzo alarde de graclosa desenvoltura 
que la valid ruidosfsima ovacidn.
Gdlo la orquesta flaqued un poco.
^No habria medio de mejorarla^ " (1088 )
Dia 7 de noviembre: Funcidn para esta noche: a beneficio - 
del Sr. Povedano: NIRA, EL SEROR LUIS EL TUMBON y LOS APARE- 
CTDOS.
El beneficio resultd un éxito, como se desprende de 
los siguientes comentarios:
"No puede estar deecontento el Sr. Povedano.
Cada noche es un nuevo triunfo para él personalmenté 
y para la CompaRla que dirige la cual ha consguido romper 
el hielo y llevar numerosa concurrencia al Teatro cosa ver- 
daderamente dificil de conseguir en Burgos.
Las funciones dltimamante puestas en escena han mgra- 
dado muchisimo al pdblico sobre todo LOS APARECIDOS, precl£ 
sa zarzuela que sale del molde ya gastado hasta la sociedad, 
de las revistas en que tanto nos han aburrldo los chulos, 
cigarreras, toreros, guardias de orden pdblico, etc, etc...
En LOB APARECIDOS los chistes y las situaciones cdmicas 
nacen del fondo del asunto y se producen con una naturalidad 
a que ya no estdbamos acostumbrados.
Reddcese el argumento a las aventuras de un pobre cô-
( 1088 ) Diario de Burgos: 5 de noviembre de 1892
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mlco que representando al papel de comendador en "Don Juan 
Tenorlo* tlene que huir del pueblo "veetldo de estatua" por 
haberse dispersado la CompaHfa a consecuencia de una impre- 
vista lluvia de patatas, y errante con su traje bianco y la 
cara embardurnada de harlna, es tomada por un aima en pena 
en los pueblos por donde posa.
El Sr. Povedano, encargado del papel de protagonista, 
estd admirable, sobre todo en la escena de su presentacidn, 
que el pdblico hizo anoche repetir entre nutridas salvas - 
de aplausos.
Tambiên se repitid el coro de beatas y algunos otros 
ndmeros de la agradble mdsica que tiene dlcha zarzuela.
En la funcidn de la tarde ocurrid un pequeRo inciden­
te: al reoitâr su papel la Sra. Gafé que hace de "fuente en 
LA GRAN VIA, cayd un teldn que a poco la pega en la cabeza, 
lo cual ocasiond un desmayo, sin duda a consecuencia del su£ 
to.
Para reparar la averia se bajd el teldn de boca y el 
pdblico comenzd a protester ruidosamente por creer que se 
suspendla la funcidn.
Calmada la gente raediante las explicaciones de unb de 
los artistas, no hubo. mds novedad que el ser conducido a la 
inspeccidn uno de los alborotadores.
Y ya que de esto hablamos hemos de consigner que séria 
bueno se vigilasen con mds cuidado las localides altas para 
evitar ciertas manifestaciones poco cultas que se observan 
estos dias y no hablan mucho en favor de la poblacidn.
La seflorita Prado cantd en CERTAMEN NACIONAL una co­
pia mostrando su agradebimiento al pdblico burgalds, siendo 
muy aplaudida.
Esta noche se célébra el beneficio del Sr. Povedano 
poniëndose en escena NIRA; EL SEîtOR LUIS EL TUMBON y LOS - 
APARECIDOS.
SuponemoB que el Teatro estard de bote en bote." ( 1089 ) 
( 1089 ) Diario de Burgos ; 8 de noviembre de 1892
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"Terminado ya au compromlao en el Teatro de esta ciu­
dad marché anoche la CompaSfa cémico-Hrica oue dirige el 
Sr. Povedano.
Antes de emprender su viaje dicho seHor ha firmado un 
contrato de arriendo del Teatro para la época de Navidad - 
en cuya temporada dard una serie de 20 a 24 representaclones ' 
a contar del 14 de diciembre.
La CompaRla se presentard entonces notablemente mejora 
da, pues se reforzard el coro de seHoras y se aumentard una j 
primera tiple." (1090 )
Para la Temporada de Navidad, la CompaRla se reforz<J 
con nuevos artistas.
"Don Francisco Povedano, Director de la CompaRla Cé- 
mico-llrica que tiene tornado el Teatro de esta ciudad para | 
la préxima temporada de Pascuas, ha contratado a la primera  ^
tiple doHa PurifIcacién Contreras y doa sefloras mds para - |
reforzar el cuerpo de coros.
Tenemos noticia de que dlcha CompaRla que se encuen- 
tra actualmente en Zamora, estd haciendo una brillante cam— I 
pafla, habiendo estrenado las zarzuelas tituladas EL PASO DE j 
JTIDASy PLATO DEL DIA con excelente resultado." ( 1091 ) |
TJnos dias antes de comenzar su segunda temporada en 
el Teatro, la prensa local anunciaba su actuacién.
"La CompaRla Cémico-lirica que dirige el primer bajo 
D. Francisco Povedano ha abierto un abono de 20 funciones 
para la préxima temporada de Pascuas que terminard para los 
abonâdas de la temporada anterior el viernes 16 a las 12 dsl 
dia y para los nuevos a la misma hora del dia de la primera 
funcidn.
La CompaRla viene, como ya anunciamos, aumentada con 
la primera tiple D® Purificacién Avila y doa seRoras mds de 
coro, y entre las zarzuelas nuevas con que cuenta su réper­
torie figuran: EL PASO DE JUDAS, BLANCA 0 NEGRA, LA CRUZ 
BLANCA, DE HERODES A PILATOS, EL COSECHERO DE ARGANDA y LA 
SALAMANOTIINA." ( 1092 )
(1 0 9 0 ) Diario de Burgos : 9 de noviembre de 1892
(IO9I ) Diario de Burgos :18 de noviembre de 1892
(IO92 ) Diario de Burgos : 14 de ciciembre de 1892
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Dla 16 de diciembre; MaRana, a lag 8 en punto de la noche 
dard comienzo a sua tareas en el Teatro de e s ta  ciudad la 
CompaRla que dirige el primer bajo D. Fco; Povedano ponién 
do en escena la zarzuela: NIRa, L03 APARECIDOS y EL PLATO 
DEL DIA, esta dltlma no conocida en este Teatro.
Los buenos recuerdos que en la temporada anterior de 
jé dlcha CompaRla hacen esperar que el Teatro se vea de nuje 
vo favorecido por el pdblico.
Dla 17 de diciembre; Funcidn para esta noche: NIRa, LOS APA­
RECIDOS y EL PLATO DEL DIA.
Dia 19 de diciembre: Funcidn para esta noche: EL ARo PASADO 
POR AGUA, LA CRUZ BLANCA y LA LEYENDA DEL MONJE.
"Desde el sâbado segdn oportunamente anunciamos estâ 
actuando en el Teatro de esta ciudad la CompaRla Cdmico ll­
rica que dirige Dn. Fco. Povedano, habiéndose puesto en es­
cena ademâs de varias zarzuelas, representadas ya en la tem 
porada anterior EL ARO PASADO POR AGUA, EL PLATO DEL DIA - 
estrenândose anoche LA CRUZ BLANCA.
Ocioso es que repitamos una vez mâs el juicio que nos 
merecen los principales artistas pues lo hemos expuesto en 
las dos anteriores temporadas.
La novedad de ésta era la tiple seMora Avila, pero adn 
no hemos tenido ocasidn de oirla, y es de esperar que no tar 
darâ en hacer su debut.
Las seRoritas Prado y G^lâ y los seRores Povedano, Ga­
llo, y Quevedo contindan siendo aplaudidos y esmerândose en 
agradar al pdblico que aunque no muy numeroso es en cambio 
entuslasta y no escatiraa los aplausos.
LA CRUZ BLANCA estrenada anoche es de las que por exi- 
glr gran aparato escénico no dan todo el resultado que debe- 
rian, donde los medlos con que se cuenta son escasos, pero 
adn asi, y a pesar tambiên de que el argumento no ofrece gan 
novedad, ni mucho lances, la obra gustd por la gracia de - 
algunas escenas y singularmente por lo agr dable de la mdsi­
ca." ( 1093 )
(1093 ) Diario de Burgos ; 20 de diciembre de 1892
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F.sta noche se eatrena la zarzuela BLANCA O NEGRÂ po 
nléndose aderns^ s en escena CUATEAII MARGUEAUX y LA CRUZ BLAN 
CA.
Dia 21 de dlclembre; Funcl6n para eata noche: BLANCA 0 RBffRA,
EL COSEGHERO BE ARGANBA y LA CRUZ BLANCA.
Die 22 de dlclembre; Funcldn para eata noche: EL RBY QUE RA 
BIO.
Dla 23 de dlclembre; Funcl6n para eata noche: MARINA y LOS 
ZANG0L0TIN03.
Ufa 24 de dlclembre: Funcl(5n para esta noche: CBRTAMBN NA— 
CIONAL, NI'U PANCHA y TOROS EN PUNTAS.
"Sl^e alcanzando muchos aplauaos en el Teatro la Com 
pahla que dirige Dn. Francisco Povedano pero obteniendo en- 
tradaa s6lo regulares y menos que regularea algunas nochea.
En. la del juevea se puao en eacena EL REY QUE RABIO 
obra ya muy conocida y muy aplaudida también por el pdblico 
burgaiés, obteniendo buena ejecuci(5n por parte de todos los 
artistas entre los cuales merecen mencidn las seHoritas Pra 
do y Galë y el Sr. Gallo, que estuvo inmejorable en su pa­
pal de Jeremlas.
MARINA, que fue una de las obras représentadas anochë 
era eaperada con cierta espectacidn no sdlo por ser obra de 
tanto mérite corao dificultades aino porque en ella debla ha— 
cer au debut la anunciada tiple dofla Purificacidn Avila.
Temlaae que la obra fuera superior a las facultades 
de los artistas encargados de su ejecucién, pero debemos - 
confesar que si bien data no fue tan buena como la alcanza- 
da por otrns zarzuelas menos importantes la CompaHia cumpllé 
y dejé salisfecho al piiblico, gracias al Sr. Gallo del cual 
parecian eacaaos cuantos elogios hiciéramoa puma rayé a gran 
altura luciendo facultades de primer orden que no podfamoa 
adivinar al verle trabajar en piececitas de escaso valor.
El piiblico le prodlgé sus aplauaos con justicias y - 
nosotros le enviamos nuestro para bién deseëndole nuevos - 
triunfoa en au carrera.
La Sra. Avila estuvo muy discrets en au papel de Bfa-
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rlna y los demds, cumplieron.
Kn LOS ZANGOLOTIWOS, que formaban la 2@ parte del —  
programa se distinguieron la senora Martinez, artista apre 
clable a quien siempre se escucha con gusto, los seflores - 
Gallo y Quevedo que estuvieron ambos a buena altura y muy 
singularmente la Sta, Prado, siempre inimitable, y aoerta- 
dfSima anoche en su papel de colegiala... desenvuelta." (1094 )
Dla 26 de diciémbre; Funcién para esta noche: LOS ZANGOLO- 
TINOS, LOS BATURROS y AL AGUA PATOS.
Dla 27 de dlciembrei Funcién para esta noche: EL SENOR LUIS 
EL TÜMBON o DBSPACHO DE HUEVOS FRESCOS, EL COSECHERO DE AR- 
GANDA y !COMO ESTA LA SOCIEDAD!
"Superiores han sido las entradag obtenidas en estes 
dlas de Pascuas por la Compafila del Sr. Povedano.
Las obras puestas en escena no ofrecen novedad pues
son todas %a conocida s del piiblico y nada de particular ha
presentado su interpretacién.
EL AGUA PATOS que formaba anoche la dltima parte del 
programs es una revista o serie de escenas poco hilvanadas, 
que dewarrollan en la playa de San Juan de Luz y cuyo linico 
mérito consiste en la presentacién de varies tipos no mal 
dlbujados aunque de eacaaa novedad.
Por lo demâs, ai la obra es ligera, no lo eran menos
las ropas de tiples y coristas, lo q je haee, en verdad, di^
no ’pendant" con algunas situaciones y con bastantes chistes 
de color subido que la zarzuela contiene.
iNo habrd en el repertorio del Sr. Povedano otras obr^ 
tas en que se armonicen més a gusto del piiblico el ingenio 
y la culture?.
Se habla de préximo estreno de una revista de Burgos 
titulada CAPUT CASTELLAE original de nuestro comparïero en 
la prensa D. José S. Celma.
Aunque no conocemos la obra, creemos que no faltar^n 
en ella la Sàtira intencionada y la fdcil versificacién que 
caracterizan a su jjoven autor." ( 1095 )
(1 094  ) Diario de Burgos : 24 de diciembre de 1892
( 1 0 9 5) Diario de Burgos ; 2? de diciembre de 1892
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Dla 28 de diciembre; Funcidn para esta noche: rifa de 5 d^ 
cimos de la Loterla ^acional: LA GAZA DEL OSO o EL TENDERO 
DE COMESTIBLES, gran soirée bufa TEAGRAM XUAETACH y EL GO- 
RRO FRIGIO.
Dfa 29 de diciembre: Puncién para esta noche: VIVA MI NlBfA, 
aparicién del célébré ilusionista MEFISTOFELES y ! OUIEN PUE 
RA LIBRE!
"Con regular concurrencia se célébré anoche en el Tea 
tro la funcién de Inocentes, poniéndose en esdena LA CAZA 
DEL OSO, CHATEAU MARGUEAUX y EL GORRO FRIGIO.
En la representacién de la segunda de dichas obras - 
vistieron de hombre las majores y viceversa, de lo que ré­
sulté ujriaagradable "soirée" bufa que fue muy celebrada por 
el pdbllco.
La sehorita Prado, que estaba verdadera ende encanta- 
dora, hizo un lacayo gallego Inimitable, cantando y bailan- 
do su papel de un modo admirable.
La sehora Martinez y la seHorita Galé muy bien en los 
suyos respectivosy en cuanto a los seKores Povedano y Gallo 
encargado el primero del Papel de baronesa de la Lombards, 
y el segundo de protagnista no hay para qué decir que tu- 
vieron al auditorio en una constante carcajada, pues su —  
aspecto grotesco y lo céraico de sus actitudes eran espaces 
de desarrugar el ceho al mds misdntropo.
El Sr. Gallo canté de un modo notable siendo aplaudl 
dlsimo, con justicia." (logé )
Dla 30 de diciembre; Funcién para esta noche: LAS DOCE Y ME 
DIA... Y SERENO, LA LEYENDA DEL MONJE y NINA
Dla 31 de diciembre; Funcién para esta roche: LOS CARBONER09,
DE HERODES A PTLATOS o EL RIGOR DE LAS DESDICHADAS y LOS - 
ZANGOLOTINOS.
Para mahana: a) tarde: LA GRA.N VIA
LA CAZA DEL 030 
LOS APARECIDOS
( 1096 ) Diario de Burgos : 29 de diciembre de 1892
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b) noche; LA CRUZ BLANCA
! GUIEN PUERA LIBRE!
DE HERODES A PILATOS, o 
EL RIGOR DE LAS DESDICHAS
= â B S J i 3 â .
EHERP!
Dla 2 de enero, lunea; Funcién para esta noche: DE HERODES 
A PILATOS o METERSE EN HONDURAS, EL CERTAMEN NACIONAL.
Dla 3 de enero: Funcién para esta noche;LOS BATURROS, estre 
no de la revista bufo-cémica-llrica burgalesa CAPUT CASTE­
LLAE; y NINA.
Dla 4 de enero: Funcién para esta noche: DE HERODES A PILA­
TOS; o 2# representacién de CAPUT CASTELLAEj LOS APARECIDOS 
"Algunas de las personas que anoche durante la repre- 
sentacién de CAPUT CASTELLAE protestaron contra la aparicién 
de un desgraciado demente, conocido y estimado del pueblo 
de Burgos, se han acercado hoy a nuestra redaccién para que 
manifestemos que su actitud no significaBa desa^rado por la 
revista que se representaba, ni mueho menos propésito de qae 
la obra fracasara, aino que tinicamente querlan demostrar e 1 
sentimiento que les acusaba ver caractérisado en escena a 
dieho inofensivo demente, creyendo que el esclusivo objeto 
del autor era ridiculizarle y mofarse de su desgracia.
El estreno de la revista titulada CAPUT CASTELLAE ori 
ginal de nuestro compaflero en la prensa D. José S. R. Celma, 
mdsica del maestro Garay serà de los que dejen memoria en 
Burgos por las ruidosas escenas que dio lugar.
El Teatro, lleno de bote en bote, ofrecla el aspecto 
de las grandes solenuiidades, viéndose alll un pdblico de 
los més abigarrado que puede imaginarse, en el que lo mismo 
se hallaba reprèsentada la alta sociedad que los barrios - 
extremos de la poblacién.
Despué8 de la representacién de LOS BATURROS en que 
como de costumbre hicieron primores la seHorita Prado, y 
el Sr. Povedano, las alegres notas de la "entradilla" con
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que empleza el preludlo de CAPUT CASTELLAE, comenzaron a - 
alegrar los dnimos de los burgalesea, que aplaudieron con 
entuslasrao los aires de la tierra, interrumpiendo variae - 
veces a la orquesta.
Es dicho preludlo -muy bien instrumento por cierto- 
un "pot-pourri" de mdsica popular burgalesa en que suenan 
hîîbilmente enlazados, los acordes de los clarines del Ayun 
tamiento, la tradicional gaita de los danzantes, la entra— 
dilla, etc, etc...
Al terminer la orquesta, cierto burgalés "enragé" dio 
un viva a las costuhbres de Burgos, y el pdbllco aplaudlé 
a rabiar, pidiendo la repeticidn del preludlo que hubo de 
ser nuevamente ejecutado.
Gomenzaba la representacién, cantése el coro de lé­
cheras y vendedoras ambulantes, y el pdbllco escuché luégo 
las intencionadgs alusiones y punzantes frases que contiens 
el didlogo entre los vendedores y "contratista del sltio", 
celebrando mucho la exactltud con que estaban caracteriza- 
dos algunos "personajes", entre ellos un conocido vendedo* 
de periédicos.
La aparicién de un forastero que desea enterarse de 
que hay en Burgos, papel encomendado al Sr. Gallo (B.E.), 
seHala el principio del verdadero argumente de la obra, dan 
do lugar, en primer término, a un desfile de ventorros, que 
agradé mucho al pueblo, y con el cual da fin el primer cua- 
dro.
Piguran en el segundo los periédicos locales, cuyos 
directores resultan bastante bien caracterizados -algunos 
de ellos a la perfeccién-, y cantan un bonito coro que no 
fue todo lo aplaudido ()ue debfa ser, s in duda porque el ru^ 
do no nermitié apreciar bien las condiciones de la mdsica.
Salen a escena, luego, los barrios altos, los bajos,
el de San Pedro y la CompaHia de aguas, haciendo, por dltJL 
mo, su aparicién el c order o de Burgos, cuyo papel desempeflé 
la seHorita Galé y el queso, que estaba a cargo de la seHo­
rita Prado, siendo ambas muy aplaudidas en sus respectivos
ndmeros de mdsica, especialmente la segunda que tuvo que - 
repetir las preciosas seguidillas en que se encomia, como
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l o  m e re c e ,  e l  e a b ro s o  q u eso  b u r g a l é a .
En e l  c u a d ro  t e r o e r o  h ay  una  an lm ad a  e s c e n a  e n t r e  —  
a s i s t e n t e s ,  c r i a d a s  y  g u a r d ia s  m u n ic ip a le s ;  s a l e  d e s p u é s  
un c r i a d o  d e l  A y u n tam ien to  y  f i n a l m e n t e ,  l a  a e f io ra  P rad o  
(D® A r a c e l i ) ,  p e r s o n i f i c a c i é n  d e  l a  c iu d a d ,  con  n o t a b l e  ma 
e s t r l a ,  r e c i t é  u n a s  h e rm o sa s  y p a t r i é t i c a s  d é c im a s  q u e  so n  
in d u d a b le m e n te  l o  m e jo r  de l a  o b r a ,  y  l o  q u e  més a g r a d é ,  
como l o  p r o b a r o n  l a s  n u t r i d a s  s a l v a s  de a p l a u s o s  que  e s c u — 
ch é  l a  s e R o ra  P ra d o .
En e l  4Q c u a d r o ,  e l  c o ro  de  c o s t u r e r a s ,  m o d is ta s  y  
z a p a t i l l e r a s  p r e s i d l d a s  p o r  e l  " B a l l e "  X s e f lo r i ta  P r a d o ) ,  
c a n ta n  y  b a i l a n  y  b a i l a n  una a l e g r e  h a b a n e r a  c u y a s  n o t a s  
y cu y a  l e t r a  t r a e n  r e c u e r d o s  de " E l P e n s a m ie n to " , "C o lé n "  
y " E l  R a m i l l e t e " , donde se  e n t r e g a n  a  s u  p l a c e r  f a v o r i t o  
l o s  b u r g a l e s e s .
La s a l i d a  a  e s c e n a  d e l  S r .  D u v a l, e n c a rg a d o  d e l  p a ­
p e l  de D. I s i d o r e ,  o c a s io n é  f u e r t e s  p r o t e s t a s  p o r  p a r t e  de 
a lg u n o s  e s p e c ta d o B s ,  que s e  in d ig n a r o n  c re y e n d o  que  s e  t r a  
t a b a  de r i d i c u l i z a r  a l  c o n o c id o  d em en te ; a  l o s  " p r o t e s t a n ­
t e s "  c o n t e s t é  o t r a  p a r t e  d e l  p d b l i c o ,  màa n u m e ro sa  s i n  du­
d a ,  y  de t a l  modo s e  a c a l o r a r o n  l o s  d n im o s , q u e  e l  tu m u l to  
f u e  i n d e s c r i p t i b l e ,  c ru z d n d o s e ,  e n t r e  l o s  d o s  b an d o s  que s e  
fo rm a ro n , p a l a b r a s  de g ru e s o  c a l i b r e  y  am en zas  que no  d e j a  
bsui en  z a g a  a  l a s  p a l a b r a s ,  h a s t a  t a l  p u n to  que  a q u e l l o ,  
més que t e a t r o ,  p a r e c f a  una  p la z a  d e  t o r o s  en  d l a  de b r o n -  
c a .
P o r  un fflomento tem im os que a l  a l b o r o t o  to m ara  s é r i a s  
p r o p o r ic io n e s  y  d i e r a  l u g a r  a g r a v e s  c o n s e c u e n c ia s ,  p e ro  l a s  
a c e r t a d a s  d i s p o s i c l o n e s  de l a s a u t o r i d a d e s  y  l a  i n t e r v e n c i é n  
p r u d e n te  y  o p o r tu n a  de p e r s o n a s  s e a n s t a s  p u s i e r o n  f i n  a l  
c o n f l i c t s  y e l  S r .  D uval pudo r e c i t a r  su  p a p e l ,  que  s e  r e ­
d u ce  a  una  s u c i n t a  e x p o s ic i é n  de l o  q u e  d e b e  h a c e r  B u rg o s 
p a r a  c o l o c a r s e  a  l a  a l t u r a  que rae rece  y  s a l i r  d e l  m arasm o 
y f a l t a  de v id a  en  que  hoy s e  e n e u e n t r a ,  con  l o  c u a l  y l a  
a p o t e o s i s  de r d b r i c a  en  t a i e s  r e v i s t a s  c o n c lu y é  l a  t a n  d i ^  
c u t i d a  y co m en tad a  o b r a .
R e s p e c ts  a l  j u i c i o  que CAPUT CASTELLAE n o s  h a  m e r e c i -  
do en su  p a r t e  i n t r I n s e c a ,  e s  d e c i r ,  en l o  que  s e  r e f i e r e
l3 5 l
a  l a g  c r l t i c a s  que e n tr a R a  p a r a  c o s a s a  y  p e r s o n a s  de l a  — 
p o b la c ié n ,  q u ie ié r a m o s  I n s p i r â m e s  en  l a  o p in ir fn  g e n e r a l  : 
que e s a  y no o t r a  e s  n u e s t r a  m i s i é n ,  p e ro  t a l  t a r e a  e s  am. 
t e r i a l m e n t e  im p o s ib le  dado  e l  a p a s io n a m le n to  con  que  s e  h a  
d i s c u t i d o  y s ig u e  d i s c n t i é n d o s e  l a  o b m .
Lo mé.3 a c e r ta d o ^  p u e s ,  n o s  p a r e c e  d e j a r  q u e  c a d a  c u a l  
ju z g u e  s  eg  in  su  c i * i t e r i o .
En c u a n to  a  l a  p a r t e  l i t e r a r i a  y  a r t f s t i c a  d e  l a  r e ­
v i s t a ,  s é lo  hem os de d e c i r  q u e ,  au n q u e  e s  d i f f e l l  j u z g a r  
p o r  una o b ra  de  e s a  c l a s e  l a s  c o n d ic io n e s  d e l  a u t o r ,  CAPÜT 
CASTELLAE p ru e b a  q u e  e l  S r .  S d ln z  Celm a v e r s i f i e s  y d la lo g a  
con  f a c i l i d a d ,  l o  c u a l  e s  y a  p o r  s f  s o lo  una c o n d lc lé n  muy 
re c o m e n d a b le .
No e s t é  l a  o b r a  e x e n ta  de  d e f e c to s  y n a d a  de  ê x tra R o  
t i e n e  que  a d o le z c a  d e  a lg u n o s ,  t r a t é n d o s e  d e  l a  p r im e ra  —  
p ro d u c e ié n  de un a u t o r  n o v e l ,  p e ro  no hem os de e m p re n d e r l a  
i n g r a t a  t a r e a  de c e n s u r e r  a  q u e ln  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d eb e  -  
a n im a r s e .
Mas b ie n  n o s  c o m p la c e rfa m o s  n i  e l  e s p a c io  n o s  l o  p e r ­
m it  i e r a  en  s e f l a l a r  l a s  c o s a s  b u e n a s  que l a  o b ra  c o n t i e n e .
E l m a e s t ro  G aray  p u ed e  ta m b lé n  e s t a r  s a t i s f e c h o  de — 
h a b e r  e s c r i t o  una m d s ic a  a g r a d a b le  y  s e n c i l l a  q u e ,  s i n  g r a n  
d e s  p r e t e n s io n e s  c o n s t i t u y e  b u en a  m u e s tr a  de  l a s  d o t e s  d e l  
c o m p o s i to r .
E s ta  n o ch e  s e  r e p i t e  l a  o b ra  y e sp e ra m o s  que  l a  reprc^  
s e n t a c i é n  no s e r é  t a n  b o r r a s c o s a  como l a  d e  a y e r . "  ( 1097 )
D la  5 de  e n e r o ; F u n c ié n  p a r a  e s t a  n o c h e ; VIVA MI NIRA, LAS 
CAMFANADAS y l a  3® r e p r e s e n t a c i é n  de CAPÜT CASTELLAE.
Con e l  mismo é x i t o  que  l a  n o ch e  a n t e r i o r  y  co n  I g u a l  
e n t r o d a ,  p e ro  s i n  t a n t o  a l b o r o t o ,  s e  pu so  n u ev am en te  en  e s ­
ce n a  l a  r e v i s t a  CAPUT CASTELLAE s ie n d o  lla m a d o  e l  a u t o r  v a  
r i a s  v e c e s  a l  p a lc o  e s c é n lc o ,  e l  d l a  5 de  e n e r o .
En l a  o b ra  s e  a p r e c i a r o n  a lg u n a s  a l t e r a c i o n e s  q u e  se  
h i c i e r o n  con  o b je to  de s u a v i z a r  a s p e r e z a s  y e v i t a r  r e c la m a -  
c io n e s  y q u e j a s .
(1 0 9 7  ) D ia r io  de B u rgos: 4 de en ero  de 1893
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E l a é b a d o , 7 de e n e r o  c é l é b r é  una f u n c ié n  a  b é n é f i c i e  
d e l  s im p é t l c o  a r t i e t a  D. Domingo G a l lo ,  herm ano d e l  t e n o r  
cém ico  a  q u ie n  t a n t o s  a p l a u s o s  h a  p ro d lg a d o  e l  p d b l i c o .
E l o b j e to  de d ic h a  f u n c ié n  e r a  c o m p lé te r  l a  c a n t id a d  
n e c e s a r i a  p a r a  l i b r a r  a l  b e n e f ic ia d o  d e l  s e rv ie  i o  m i l i t a r .
Se p u s ie r o n  en e s c e n a  LAS HUAS DEL ZEBBDEO y  UN GA- 
TTTO DE MADRID, z a r z u e l a s  q u e  en  que  s e  d i s t i n g u i é  mucho e l  
t e n o r  cém ico  s e f lo r  G a l l o .
E g to ,  u n id o  a l  o b j e to  b e n é f ic o  de l a  f u n c ié n  h iz o  que 
a c u d i e r a  a b u n d a n te  p d b l ic o  a l  T e a t r o ,
D la  6 de  e n e r o ; F u n c ié n  p a r a  e s t a  n o c h e : LA CAZA DEL OSO 
o EL TENDERO DE COMESTIBLES; 5® r e p r e s e n t a c i é n  de  CAPUT -  
CASTELLAE y LOS ZANGOLOTINOS.
"L a  Com pafila que  d i r i g e  e l  S r ,  P ovedano  e s tu v o  an o c h e  
muy a c e r t a d a ,  t a n t o  e n  l a  e j e c u c ié n  de l a s  p ie z n s  VIVA MI 
NiPfA y  LAS CAMPANADAS, como en l a  3® r e p r e s e n t a c i é n  de CA­
PUT CASTELLAE,
La e n t r a d a  f u e  mucho mds e s c a g a  que en  l o s  d l a s  a n t ^  
r i o r e s .
D u ra n te  l a  r e p r e s e n t a c i é n  de l a s  r e f e r i d a s  p i e z a s  —  
r e i n é  e l  m ayor o rd e n  y  l o s  a c t o r e s  o b tu v ie r o n  f r e c u e n t e s  y 
m e r e r id o s  a p l a u s o s  a s !  como e l  a u t o r  de CAPUT CASTELLAE que 
lla m a d o  a l  f i n a l  de l a  o b r a ."  ( 1098 )
D la  7 d e  e n e r o : F u n c ié n  p a ra  e s t a  n o c h e : LAS HUAS DEL ZE- 
BEDEO y  LOS CARBONEROS.
I n t e r e s a n t é  e s  e l  a r t i c u l e  s i g u i e n t e :
"En e l  ndm ero de " LA C o r re s p o n d e n c ia  de E spafla" 11 e ^  
do h o y , le e m o s  e l  s i g u i e n t e  te le g r a m a ;  fe c h a d o  en e s t a  c i u  
dad  e l  d l a  4 : "A noche s e  p ro d u c jo  en  e l  T e a tr o  un a l b o r o ­
t o  que pudo t e n e r  f a t a l e s  c o n s e c u e n c ia s .
Se e s t r e n a b a  una r e v i s t a  l o c a l  t i t u l a d a  CAPUT CASTE­
LLAE, o r i g i n a l  de  D. J o s é  C elm a, con muy bu en  é x i t o .  Al s a  
l i r  a  e s c e n a  e l  a c t o r  S r .  D u v a l, que r e p r e s e n ta b a  a  un p o b re  
dem en te  muy c o n o c id o  en  e s t a  l o c a l i d a d ,  un c o n c u r r e n te  a  un 
p a lc o  l a n z é ,  con  v o z  e s t e n t é r e a ,  l a  p a l a b r a  " ! F u e g o ! " .
( 1098  ) D ia r io  de B urgos : 6 de en ero  de 1893
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No e s  p o s i b l e  Im a g in a r  e l  tu x n u lto  que  so a rm é : g r i t o s »  
c a r r e r a s ,  m u je re s  d e s m a y a d a s . , .  P a r e c f a  que  e l  T e a t r o  s e  -  
v e n f a  a b a jo .
La o p o r tu n a  I n t e r v e n c i é n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  h i z o  que  
se  r e s t a b l e c i e r a  l a  c a lm a , c o n t in u a n d o  t r a n q u i la m e n te  la - 
r e p r e s e n t a c i é n .
Es de s u p o n e r  que  e l  a u t o r  de e s ta o p e s a d a  brom a ha- 
b rd  s id o  p u e s t o  a  d i s p o s i c i é n  d e l  j u z g a d o " . -  EL CORRESPONSAL.
-L a  v e r d a d  de l o  o c u r r id o  e s  l o  que  n o s o t r o s  d l j im o s  
a l  r e s e H a r  e l  e s t r e n o  de C ap u t C a s t e l l a e .
Lo de ! f u e g o ! , c a r r e r a s ,  m u je r e s  d e sm a y a d a s , e t c . . .  
no p a s a  de  s e r  una e x a g e r a c i é n  que v e rd a d e ra m e n te  no  n o s  -  
e x n l ic a m o s ."  ( 1099 )
Se d e s p i d i é  l a  ComapHla e l  d l a  8 de e n e r o .
"Con e l  S r .  L u is  e l  tu m b én , LOS SECUESTRADORES y  EL 
AfJo PA SA DO POR AGITA s e  d e s p i d i é  a n o c h e  l a  Compafila Cém ico 
I f r i c a  que  d i r i g e  e l  S r .  P o v ed an o .
Nada d ec irao s  de l a  e j e c u c i é n  de  e s t a s  o b r a s  p o rq u e  
de to d a s  e l l a s  hem os h a b la d o  y a  q u e  h a b la n  s id o  p u e s t a s  t o ­
d a s  e l l a s  a n t e s  en  e s c e n a  p o r  e s t a  C om pafila.
E s ta  h a  h echo  en  e s t a  d l t i m a  te m p o ra d a  una l u o i d a  pampafis 
d e s e a re m o s  que  en  l a s  que en  l o  s u c e s iv o  n o s  v i s i t e n  o b te n g a n  
ig u a l  a c o g id a ."  ( 1100 )
( 1099 ) D ia r io  de Burgos : 7 de en ero  de I 893
( 1 1 0 0 ) D ia r io  de B urgos : 9 de en ero  de 1893
1 3 5 4
R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAKIA COHICO - LIRICA 
DIRECTOR s FRANCISCO POVEDANO
Primera Tiple t L(®ETO PRADO
I692 t 26 de Octubre al 9 de Noviembre
NAVIDADtiT Diciembre al 8 Enero de 1893
A c t u a c i o n t i e c h a s
I892 t 26 de Octubre al 9 de Noviembre
NAVIDAD t 17 de Diciembre de 1892 al 
8 de Enero do 1893
E s t r e n o s
LA CAZA DEL OSO o EL TENDERO DE COMESTIBLES I zarzuela en un acto 
letra de los seflores D« J o a é Jackson Vayas 7 D. Eusebio Sierra, 
mdsioa del maestro D, Federico Chueca
EL PLATO DEL DIA - LA CRUZ BLANCA - BLANCA 0 NEGRA -
CAPUT CASTELLAE t revista de Burgos, original del perlo -
dista local D. José S. Celma (Sdinz Celma); mdsica del maestro 
Garay
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Artistas d e s t a c a d o s
LORETO PRADO : destacada sobre el reste 
FRANCISCO POVEDANO:formando pareja en mérites 
seRorita OALB
PURIFICACION AVILA % primera tiple 
SENORES GALLO y QUEVEDO
Hacemos mencidn de la Compafila entera 
en general.
a J u i c i o  C r i t i c o  j
"...Ha sido una lucidlsima campafia la que ha ofreoide es— { 
ta Compafila, y desearlamos que las que en lo suoesivo nos visiteni 
obtengan igual acogida..." |
"...El juAcio que a los concurrentes merecié la Compafila | 
fue bueno, lo que no deja de ser feliz augurio, aqul donde la gen 
te se muestra siempre descontentadiza las primeras noches..."
..Seguramente la Prado es lo mejor de la Com pafila y 11e- 
varâ numéros o pdblico a las localldades» • .**
"...El entusiasmo rayé en el delirio..."
I n c î d e n c i a s
En el estreno de la obra de ambiante burgalés CAPÜT CASTE­
LLAE, la salida a escena del Sr. Duval, encargado del papel d# D. 
Isidore, ocasioné fuertes protestas por parte de algunos espeota^ 
dores que se indignaron creyendo que se trataba de ridiculizar 
al conocido demente.." No pasé a més.
Este accidente, exagerado, fus recogido, también, por "La 
correspondencia de EapafiaP
En una de las funciones - 7 - XI - 1892 - se cayé un te - 
lén provocando uns situaoién de nerviosismo tanto por parte del 
respetable como por parte de là Compafila.
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c o m p aRia Gomco - LIRIGA t
DIRIGIDA POR JULIO RUIZ Y JUANA PASTOR
1884 I 23 de o c tu b re  a l  3 de n o v ie m b re
La CompaHla C d m ic o - l lr ic a  d ir lg id a  por J u l i o  R u iz  y Juana P a s to r
actu d  an e l  T e a tro  P r in c ip a l  de B urgos e l  ano 1 0 8 4 , en  e l  mes de o c tu ­
bre y  n o v iem b re.
"Ya s e  h a l l e  e n tr e  n o s o tr o s  l a  compania côm ico—I f r i c a  con un r é ­
p e r to r ia  no c o n o c id o  en e s t a  c a p i t a l .
A l T ren te  de l a  misma f ig u r a n  l o s  rep u ta d o s a r t i s t a s  Dn, J u l io  
Ruiz y DoRa Juana P a s t o r ,  secu n d â n d o le s  en s u s  a p la u d id o s  tr a b a jo s  l a s  
seR oras P a s t o r ,  OoRa L u cfa , C a ta lë n , G uerra, R oca, Sân ch ez y O rdônez; y . 
l o s  se R o r es  L l o p i s ,  F e r r a n d iz , D, J o sé  y D, R ic a rd o , Ram iro, Manas y 
C a la b u ig , con e l  in e lu d i b l e  coro  de ambos s e x o s .
L as o b r a s  que s e  pondrén en  e sc e n a  son  l e s  s i g u i e n t e s  %
l Eh. a l a  p la z a I "F i l ip p o " "E l lo s  y n o s o t r o s " "L os cd-
A ic o s  de mi p u eb lo " Los F eo s "L os b o n i t o s " "El tam bor mayor"
"C apitén de L a n c e ro s" " l Cdmo e s t é  l a  s o c ie d a d ! " "A san q re  y fu e g o "
Para c a sa  de l o s  p a d res Un p a r  de l i l a s  C a s c a b e le s  Aqul Ledn 
Camblar de c lim a  La h u èspeda Gato en cerra d o  M eterse  en Honduras 
E l e a t i l o  e s  e l  hombre L os bandos de V i l l a f r f t a  V iv i t o s  y  c o le a n  
" ( 1101)
( 1101 ) El Papa Moscas, Arto VII ; 26 de octubre de 1804, NB 350
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D esp ués de su s  p r im era s a c t u a c io n e s  encontram os una c r l t i c a  rie l a s  
mismas un ta n to  d e s c o n c e r ta n te ,  q u e , en d é f i n i t i v e ,  no s i r v e ,  muy c l a r a -  
m ente, para darnos una id e a  de cdmo h a b fa  c a ld o  en  e l  p d b lic o  b u r g a lé s  
e s t a  Compania que hab fa  sidA  r e c ib id a  con to d o s  l o s  l a u r e l e s .
"tCdmo e s t â  l a  so c ie d a d !  d e c la  n u e s tr o  i n t e l i g e n t e  amigo J u l i o  R i 
R uiz la  noche d e l J u e v e s .
fCdmo e s t â  l a  so c ie d a d !  !Cdmo e s t â  e l  t e a t r o ! ,  decfam os n o s o t r o s  ! 
h a c ié n d o le  c o r o , |
La mayor p a r te  de e s o s  j u g u e te s  que con ta n to  a p la u so  pra ë l  y  ta n  I 
poco provech o  para P a s t o r ,  v ie n e  pon len do  en  e s c e n a , son  unas c o n t ln u a -  
d as b ro m ita s  que l o s  a u to r e s  dan a l  p d b lic o  y a l  s e n t id o  comOn.
Ü n c r e lb le  p a r e c e  que a lg u n o s  a lc a n c e n  una fa b u lo s a  suma d e  r e p r e -  
s e n t a c io n e s  en l o s  t e a t r o s  de l a  C o r te l
iE s  que s e  han e x tr a v ia d o  e l  g u s to  a r t f s t i c o  en  p d b llc o  y e u  to r e s ?  ; 
A parté e s t e  le v f s im o  d esca rg o  de n u e s tr a  c o n c ie n c ia  p e r l o d f s t i c a ,  | 
debemos h a c e r  o b s e r v e r  y c o n s ta r  que e l  Juego e s c é n lc o  e s t â  b ie n  e n t e n d i-  
do; que l a s  s e n o r i t a s  P a s to r  y Acedo y l o s  s e n o r e s  R u iz , F e r r a n d iz  ( J .y  
R , ) y Ram iro, lo g ra n  h a c e r s e  a p la u d ir  y con J u s t i c i a * . .  |
H a sta  ahora s e  han p u es to  en e sc e n a  l a s  o b r a s  s i g u i e n t e s  *
" F ilip p o " , " E llo s  y  n o s o tr o s " , "M eterse en H onduras", "Los b o n i to s " ,  
"Los c a rb o n a ro s" , "Los Bandos de V i l l a f r i t a " , " C a sc a b e le s" , "Cdmo e s t é  
l a  so c ie d a d " , "A sa n g re  y a fu e g o " , "Auf L edn, y  l a  que anoche s e  h i o l e -  
r a , que no conocem os p or no h a b er  r e c ib id o  e l  a n u n c io , aunque creem o s  
fu e r a  "El T e n o r io " ,. .
A lgun as de e l l a s  p od rfan  h a b e r se  s u s t i t u f d o  muy b ie n  por "La S o i ­
r e e  de C achupin", que borda m a ter ia lm e n te  J u l io  R u iz , "M dsica c lâ c s ic a " ,  
y o t r a s  v a r ia s ,  que aunque v i s t a s ,  t i e n e n  s iq u ie r a  a lg o  que d e led .t a  en 
sumo g ra d o .
Y para te rm in e r  con sig n a rem o s con mucho g u s to  d ic ie n d o  que e l  S r ,  
G on zâ lez  m erece n u e s tr o  recu erd o  p o r  l a  e le g a n c ia  con que v i s t e  l e  e s c e -
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na, a l o  que h a ce  mucho tlem po no estéb am os acostu m b rad os; y llam ando l a  
a te n c id n  d e l  m u n ic lp lo  para que p rocéd a  a l  a r r e g lo  de l o s  p a lc o s  a l t o s ,  
pues l o s  que ocupan l o s  a s l e n t o s  de segunda y t e r c e r a  f i l a ,  t i e n e n  co n o -  
c im ien to  de l a s  o b r a s ,  como n o s o tr o s  de l a s  o n z a s  de C a r lo s  I I I :  de a i ­
d a s . . ."  ( 1 1 0 2 )
No g u s ta b a n , p u e s ,  l a s  o b r a s  que l a  Compania e s c e n i f i c a b a .  H abla  
o t r a s ,  qua, aunque c o n o c id a s ,  h u b iera n  s id o  d e l  agrado d e l  p d b l ic o .
" P ro s ig u e  l a  compania I f r i c a  que d i r ig e  e l  S r .  R u iz su c h is p e a n te  
r e p e r o r io  y l le v a n d o  l o s  morenos a l  T e a tro ,
La obra mâs s a l i e n t e  de l a  semana ha s id o  l a  que l l e v a  p or t f t u l o  
" V iv ito s  y co lea n d o "  en l a  que s e  oyen  m u lt itu d  de a lu s io n e s  p o l l t i c a s ,  
que e s ,  p or l o  v i s t o ,  l o  que p r iv a  en e s t e  p a i s , , .
La m dsica  e s  a le g r e  y b o n ita  y e l  l i b r e  l i g e r o ; e l  conj u n t o ,  como 
s e  t r a t a  de una r e v i s t a ,  no r é s u l t a  en e l  co n cep to  r ig u ro sa m en te  d r a m â ti-  
co# • •
P ero  como s e  h a ce  a p a r e c e r  a C ânovas, S a g a s te ,  M oret y muchos 
o tr o s  p e r s o n a je s  de l a  é p o c a , y hay un " e u . . , c u , . ,muy oportun o  a c tu a lm en -  
t e ,  e l  p d b lic o  a p la u d e , l o s  a r t i s t a s  s e  e n tu s ia sm a n , e l  em p resa r io  s e  fr o  
ta  l e s  m anos, y , . , e l  a r t e  s e  l a s  l a v a , , , "  ( IIO 3)
( 1 1 0 2 J  E l Papa M oscas, Ano V I I , N» 351 t 2 de noviem bre de 1084  
^1103  ^ E l Papa M oscas, Ano V I I , N» 352 ; 11 de noviem bre de 1804
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R E S  U M E N
COMPAÎflA OOMICO-LIRICA DIRIGIDA POR
JULIO RUIZ T JUANA PASTOR
j g  Jg  j ;  • 1 8 8 4 :2 3  O c tu b re  a l  3 R o v le n b ré
VIVITOS Y COLBANDO
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
JULIO BUIZ 
JUANA FASIOR
J V I C i O  C R I T t C O :
"No gustan las obras que la Compafila eaoeniflca 
Hay, otras, que aunque conocidas, hubieran sido del agrado 
del pdblico..."
I N C I D E N C I A S  :
El teatro casi sAempre vaclo.
La crltica, muy negativa
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oompaKia  c o m o o  -  l ir ic a
DIRIGIDA POR ARTURO MAURA Y 
VICENTE PEIDRO. -
1885 t 2 al 14 de mayo
La Com pafila C é m ic o - l l r l c a  d i r i g i d a  p o r  A r tu ro  M aura 
y  V ic e n te  P e id r é  v in o  a  B u rg o s  a  s u  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  e l  
aflo 1885 a c tu a n d o  d e s d e  e l  d l a  2 a l  14 de m ayo.
A p r i n c i p i o a  de Mayo em p ezaré  d a c t u a r  l a  com pafila 
C d m ic o - l l r i c a  que  c u e n ta  con  l o s  m a e s t ro s  d i r e c t o r e s  D. —  
A r tu ro  M aura y Don V ic e n te  P e id r d  y l o s  d i r e c t o r e s  de e s ­
ce n a  Don M anuel R o d r ig u e z  y  D. S a n t ia g o  C a r r e r a ,  E l r e p e r ­
t o r i o  que  p r e s e n ta n  e s  n u ev o  y e s c o g id o .  La a b u n d a n c ia  de 
o r i g i n a l  n o s  im p id e  hoy p r o p o r c io n a r  d n u e s t r o s  l e c t o r e s  -  
l a  l i e  t a  de l a  com pafila , p e ro  y a  te n d re m o s  o c a s id n  y q u i e -  
r a  D io s s e a  con l a s  p a lm as  y con con l a a  d i s c i p l i n a s . (1 1 0 4 ) 
D espués de su  p r im e ra  a c t u a c i é n ,  l a  c r l t i c a  o p in a b a ;  
"L a com pafila que a c t d a  en  n u e s t r o  c o l i s e o  cum ple f i e l  
m en te  su  c o m e tid o , a s l  e s  q u e  s i  b ie n  e l  g é n e ro  f r a n c é s  -  
t i e n e  fo rm a de l i b r e ,  d a d a s  l a s  c o n d ic io n e s  de a q u e l l o s ,  -  
no  r é s u l t a  l a  c ru d e z  d e  l o s  c h i s t e s  de c o l o r  s u b id o ,  r e s u l  
ta n d o  de e f e c t o  l a s  p i e z a s  c a o i t a l e s  de l a  m d s ic a  p o r  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  b u e n a s  de l o s  c a n t a n t e s  que l a  e j e c u t a n .  En 
LA MASCOTA s e  d i s t i n g u i é  l a  s e H o r i t a  P é r e z ,  g r a c i o s a  como 
e l l a  s o l a  y v e s t id a  con  suma p ro p ie d a d ,  c a n ta n d o  con a c e n to  
l o s  du o s 19 y 3® a c to  y co n  e s t i l o  l o s  deraés n d m e ro s . En -  
e s t o s  m lsm os d u o s  a s l  como en  e l  ndm ero de s a l i d a  d i é  a  co
(1 104 ) E l Papa M oscas : 26  de a b r i l  de 1885
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n o c e r  e l  s e f io r  B ueao , que  e s  un c a n t a n t e  cono no  ab u n d an  
en l a  z a r z u e l a ,  h n c ié n d o s e  d ig n o  de l o s  a p l a u s o s  d e l  pd­
b l l c o  en c u a n ta s  o b r a s  h a  tornado p a r t e .  E l se f io r  R o d r ig u e z  
h iz o  un t i p o  d e l i c i o s o  d e l  p r i n c i p e  L o re n z o .
La s e f i o r i t a  F a b ra  no tu v o  p a p e l  im p o r ta n te  en  e s t a  -  
o b r a ,  en cam bio  h iz o  l a s  d e l i c i a s  en  l o s  MOSQÜETBROS muy 
e s p e c ia lm e n te  en l a  c o n f e s id n  d e l  a c t o  1® y  en  e l  w a ls  -  
d e l  3® en c u y a s  p i e z a s  s e  c o n q u i s t é  e s t r é p i t o s  a p l a u s o s .
Los c o r o s  en  LA MASCOTA muy b i e n .  La o b ra  v e s t id a  de  
l u j o .  S ig a  l a  com pafila p o r  e s e  s e n d e r o ,  y e l  PAPA-MOSCAS 
d  f u e r  de i r a p a r c ia l  no  s e r â  r e a c i o  en  a p l a u d i r l a " . (1105 )
" Dofia J u a n i t a " , f u e  una o b r a  que  mds g u s t é  en  d l a s  
s i g u i e n t e s :
" S ig u e  a c tu a n d o  l a  com pafila  cém ico  l l r i c a  en  n u e s t r o  
t e a t r o ,  y s e  ve c l a r a m e n te  q u e  to d o s  y c a d a  uno de s u s  i n -  
d iv id u o s  ponen de su  p a r t e  c u a n to  pueden  p o r  h a c e r s e  d ig n o s  
de l o s  a p l a u s o s  d e l  p d b l i c o .  La o b ra  q u e  rads h a  lla m a d o  l a  
a t e n c i é n  en l a  sem ana h a  s id o  Dofia J u a n i t a ,  en  d a t a  como -  
en  t o d a s ,  s e  h a  d i s t i n g u i d o  l a  S e f io r i t a  P é r e z  y  e l  s e f ié r  — 
B u e so . Es o b r a  de muy b u en a  m d s ic a ,  y f i e l m e n t e  i n t e r p r é t a  
d a  p o r  to d o s ,  y en  p a r t i c u l a r  p o r  l o s  c o r o s  que  en  a lg u n o s  
ndm eros e s td n  i n i m i t a b l e s .  Anoche h a r i a  su  d e b u t  l a  p r im e ra  
T ip l e  DORA EUTALIA GONZALEZ y a  c o n o c id a  p o r  e s t e  p d b l i c o  -  
con  e l  e s t r e n o  d e l  dram a l l r i c o  de ZAPATA, m d s ic a  de MAR­
QUES El R e lo j  de L u c e rn a ."  ( 1106)
Con e l  b e n e f i c i o  de l a  s e f i o r i t a  F a b ra  s e  d e s p i d i é  -  
l a  Com pafila:
" E l  v i e r n e s  tu v o  l u g a r  e l  b e n e f i c i o  de l a  s e f i o r i t a  -  
F a b ra  p o n le n d o  en  e s c e n a  LAS DOS PRINCESAS, q u e  h a  s id o  s i n  
d i s p u t a  n in g u n a  l a  o b ra  m e jo r  e g e c u ta d a  en  l a  sem ana . Tan­
to  l a  b e n e f i c i a d a  como l a  s e f i o r i t a  F e r e z  se  h i c i e r o n  d i g -  
n a s  de l o s  a p l a u s o s ,  que e l  e s c a s o  p d b l ic o  a l l l  r e u n id o  -  
l a s  p r o d ig é ,  to d o s  l o s  dem as p e r s o n a je s  e s tu v i e r o n  b ie n  en 
s u s  r e s p e c t i v o s  p a p e le s ,  y s o b r e  to d o  l o s  c o r o s ,  q u e  como 
s l e n p r e ,  c u m n lie ro n  de una m anera  d ig n a .  La s e f i o r i t a  F a b ra
(1105 ) El Papa M oscas : 3 de mayo de 1885
(1106 ) E l Papa M oscas : 10  de mnyo de 1885
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c a n té  en  e l  I n te r m e d io  d e l  2® a l  y '' a c to  una  d r i a  de AIDA 
acom pafiada a l  p ia n o  p o r  e l  s e f io r  P e id r é  h a b ie n d o  m e re c id o  
s e r  l la m a d o s  d l a  e s c e n a ."  (1107 )
R E S U M E R
OOMPARiA COMICO-lIRICA DIRIGIDA POR 
ARTURO MAURA T VICENTE PEIDRO
1885 : 2 a l  14 de Mayo 
ESTRENOS t
ZAPATA t drama llrico
Una Compafila que fue positivement e criticada por el
PAPA MOSCAS, a peaar de la fama de riguroso que ténia.
T esta afirmacién la vemos refie Jadas en cada una de 
sus actuaciones.
rons
na)
Compafila en la que, de una manera especial, destaca—
ARTURO MAURA - VICENTE PEIDRO - MANUEL RODRIGUEZ 
SANTIAGO CARRERA (los dos ültimos, directores de esce-
SERORITA PBREZ - SEROR BUESO - SERORITA FABRA -
(1107  ) E l Papa M oscas : 17 de mayo de 1885
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compaRia comoo - lihica
DIRIGIDA POR FEDERICO GARCIA 
1886 : 1 a l  5 d© n o v ie m b re
E sta  Compania C d m ic o - l lr ic a ,  d l r ig id a  p o r  Dn, F e d e r ic o  G a rc ia  v i ­
no a l  T eatro  P r in c ip a l  de B u rg o s, e l  ano 1 8 8 6 , en e l  mes de o c tu b r e ,  g ra ­
c i a s  a l a s  g e s t io n e s  d i r e c t e s  de l a  C om isidn de B en efi c e n c i e " , como s e  
d esp ren d e de l a s  s i g u i e n t e s  p a la b r a s  i
" , .P o r  f i n ,  y d esp u és de t r è s  m eses y madio de s l l e n c i o ,  n u e s tr o  
e le g a n t e  C o l is e o  v u e lv e  a t e n e r  v id a ,  g r a c ia s  a l a  a c t iv ld a d  d e sp le g a d a  
par l a  C om isién  de B e n e f ic e n c ia ,
E ste  su c e so  no s e  p o d la  h a c e r  e sp e r a r  mucho tlem p o , parque h a b ie n ­
do reg resa d o  ya to d o s  l o s  e x p e d ic io n a r io s  v e r a n ie g o s  y abonados c o n se  -  ;
c u e n t e s ,  como un s e r v id o r  de u s t e d e s ,  m erced a que e l  barfim etro d e s c i e n -  
de que e s  un g u s to  : l o s  b u a g a le s e s  n e c e s ita b a n  t e n e r  donde p e s e r  l a s  l a r  
g a s n o ch es de l a  p r é se n ta  tem porada,
P ero b a s ta  ya de h a b la r  en b a ld e  y vamos a l  a su n to .
La C gm islén  de B e n e f ic e n c ia  con e l  o b je to  de a r b i t r e r  r e c u r so e  a 
l a s  c r e c i e n t e s  n e c e s id a d e s  d e l  H o s p ita l  de San Juan y C a sa -B efu g io  ha  
c o n tr a ta d o  a l a  Compania cém ico —l l r i c a ,  d i r lg id a  por don F e d e r ic o  G a r c ia ,  
para que dé q u in c e  rep re s e n t a c lo n e s .
P en sam ien to  d ign o  de e lo g i o  y que honra a l a  C o m isién .
A to d o s  n o s ha so rp ren d id o  l a  l i s t a  de l a  Compania, Era de e sp e  —
r a r .
Todos c r e la m o s , y p a r e c la  c o sa  n a t u r a l , que s ie n d o  em p eesario  l a  
C om isién  de un A yu n tam ien to , a ô s t e  no l e  h u b ie ra  d o lid o  p ren d es y hu -  
b ie r a  tr a ld o  una com pania co n o c id a  de t o d o s ,  s in  que e s t e  q u ie r a  o f e n -  
d er  e l  buen nombre de l a  a c tu a l  com pania.
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En un p r in c ip io  s e  c rey é  que l a  que e s ta b a  c o n tr a ta d a  e ra  l a  d i r l ­
g id a  por e l  seH or C a r c e l le r ,  que en l a  a c tu a l id a d  e s t â  en B ilb a o  y  cono­
c id o  ya  de e s t e  p d b l ic o .  P ero  no ha s id o  a s l .
Creemos tam bién  to d o s  l o s  a b o n a d o s, que s i  d ic h a  C om isién  no h u b le -  
s e  e s ta d o  in d e c i s a  y dudado de h a c e r  una c o sa  ta n  b é n é f i c e ,  hubiêram os  
te n id o  b r i l l a n t e  in a u g u r a c ié n  de l a  tem porada de i n v ie m o  en e l  T e a tr .
P e r o , en  f i n ,  como no conocem os a ninguno de l a  C om isién  n i  d e . l a  
Com pania, no s e  puede a se g u r a r  n i  buen n i  mal r e s l t a d o .  A l lé  v erem o s.
No e s  e so  l o  p e o r  de e s t a  c u e s t i é n .
L o , p e o r  que t i e n e  l a  l i s t a  r e p a r t id a  e s  l a  t a r i f a .
La C om isién  no ha dudado un momento en s u b ir la  de p r e c i o s ,  s i n  du­
da crey en d o  que de e s t e  modo ib a  a in g r e s a r  més d in er o  en e l  H o s p ita l  de 
Ban Juan y C a sa -R e fu g io .
P ues s e  ha eq u iv o ca d o  de m edio am m edio . S in  duda d ic h a  C om isién  
no sa b e  p o r  e x p e r ie n c ia  que cu a n to  més su b id o s  son l o s  p r e c i o s ,  menos 
aoude e l  p f ib l ic o ,  méxime l a  a f i o i é n  que hay a l  T ea tro  e n tr e  n o s o t r o s ,
A s l e s  que s e  puede a se g u r a r  que l a  C om isién  p e r d e ré  d in e r o ,  la  
B e n e f ic e n c ia  no r e c o g é r é  nada y p u d ie ra  e l  p û b lic o  b r i l l e r  p or su  ausen  
c i a .
Una c o sa  s e  me o lv id a b a ,  y e s  que l o s  abonados n o s  vamos cansando  
de e s t a r  s o l o s  en e l  T e a tro .
C relam os que l a  C om isién  h u b ie ra  hecho més en su fa v o r  y en  e l  d e l  
p é b l i c o .
Aqul s ie m p r e , y més en e l  A yu ntam ien to , s e  hacen l a s  c o s a s  ta r d e
y m al,
P ero  s e  a le g r a r la  en e l  aima e q u iv o c a r s e ,
UN ABONADO, " ( 1108 )
Muy poco sabem os de l a  a c tu a c ié n  de e s t a  Compania. O educim os que 
l a s  c o s a s  no marchaban muy b ie n  p u e s to  que e l  p é b l ic o  p id ié  r e f u e r z o s , , ,
( 1108) El Papa Moscas, ARo IX, N® 455 • 31 de octobre de 1886
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Y e s t o s  r e f u e r z o s ,  a l  p a r e c e r ,  y ,  como s e  d esp rend e de l è s  p a la b r a s  
que van a c o n t in u a c ié n , l le g a r o n t
" . . .P a r e c e  que s e  va re fo r za n d o  l a  Compania que a c té a  en n u e s tr o  
C o lis e o  y que aûn s e  e sp e r a  l a  c o n t r a t s  de C idrén  y a lg û n  o t r o  a r t i e t a  
de c a r t e l .
La in s e r c i é n  de l a  c a r t e  a  Leonardo P a s t o r ,  que va en o tr o  lu g a r ,  
n o s veda  c o lo c a r  l a  r e v i s t a  I n t e g r a ,  que e l  "Abonado" de l a  semana a n te ­
r io r  n os ha r e m it id o ,  porque carecem os de e s p a c io .
Como vemos buenos d e se o s  en l a  E m press, no recargam os e l  cuadro  $ 
a n te s  b ie n , y en prueba de im p a r c ia l id a d , a h i  va  e l  f i n a l  de l a  in d ic a d a  
r e v i s t a  de "Un abonado" , a l  que m a n ife stem o s n u e s tr o  a g r a d e c im ie n to  p o r  
s u s  d e f e r e n c ia s ,
"D espués de un d la  de d e sc a n s o , e l  v i e m e s  s e  puso en  e sc e n a  "El 
lu o e r o  d e l  A ib a" , e s tre n a n d o  "Coro de S e n o r a s" , en  e l  c u a l  h ic ie r o n  su  '
debut l a s  c o r i s t a s  que t a n to  s e  han hecho e s p e r a r ;  y "Un p a r  de L i la s " ,  
tam bién  nueva en  e s t e  T e a tr o , j
L as o b r a s  g u s ta r o n  mucho, h a c ien d o  r e p e t i r  v a r ie s  ném eros de m é s i-  | 
ca  de to d a s  e l l a s ;  pero  con e s p e c i a l id a d  en e l  Boro de S eR o res" , que h i ­
c ie r o n  r e p e t i r  é s t e  y l a s  c a n c io n e s  d e l g r a n u j i l la  v en d ed or de p e r ié d i ­
c o s .
La I n t e r p r e t a c ié n  fu e  m ejor que l a  de o t r a s  n o c h e s , aunque no s e  
sa b la n  b ie n  l o s  p a p e le s .  L as o b r a s  n u evas g u s t a r o n . . ."
Q uiera  e l  c i e l o  que l a  CompaRla se a  por  f i n  a d m itid a , y que e l  Mu- 
n i c ip io  no r e c ib a  més d i s g u s t o s .
Porque l o s  va lle v a n d o  m o r r o c o tu d o s .. .
A em p resa r io  t e  h a s m e tid o ,
M u n ic ip io , t e  h a s  l u c i d o . . . "  ( 1 1 0 9 )
(1109 ) El Papa Moscas, Ano IX, N® 456 ; 7 de noviembre de 1806
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R E S  U M E N
COHPARIA COMICO-LIRICA :
DIRIGIDA POR FEDERICO GARCIA
1886 : 1 al 5 Noviembre
E S T R E N O S :
CORO DE SERORAS 
UN PAR DE LILAS
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S :
Hubo muchos problemas respecte a esta Compafila, mejor
dicho a la ccntrataciôn de la misma. Por este motivo, los 
aficionados, después de très meses largos de cierre del Team 
tro Principal, protestaron enérgicamente •
Los artistas eran "desconocidos y malos'*. Se pidié re—
fuerzo a mitad de temporada que llegé, por fin.
J V I C I O  C R I T I C O :
Dos partes muy distintas : en la pimera mitad de la
temporada, la actuacién, muy deficient©; en la segunda, 
la Compafila complacié al piiblico burgalés.
I N C I D E N C I A S  :
La prensa local - EL PAPA MOSCAS - informé a sus 
lectores de otra Compafila que estaba contratada en vez de és— 
ta, lo que produjo gran disgusto.
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COMPARIA COMIOO-.LIRICA 
DIRIGIDA POR EUIS OARCELLER
P r im e r a  T ip le  s DOIORES PERLA 
1887 t 10 a l  23 de a b r i l
En el mes de abril de 1887 actué en el Teatro Princi­
pal de Burgos la Compaflfa Cémico-lirioa dirlgida por Luis - 
Oarceller, figurando como primera tiple Dolores Perla.
"-Tenemos el gusto de anuneiar é nueatros lectores el 
personal y repertorio de la oompâfifa cémico-lirloa que ha de 
actuar en nuestro coliseo. -Director, don Luis Carceller. 
-Primera tiple cémica, doRa Dolores Perlé. -Lista del perso­
nal por érden alfabético. -Corona doBa Adriana; Martinez, d^ 
Ha Josefa; Pastor doHa Cérmen; PAStor doHa Laura; Perlé dofla 
Dolores; Quintana dofla Isabel; Rivas dofia Teresa; Sanchez L^ 
duvina. -Carceller, don Luis; Pemdndez don Juan; Garcia don 
Salvador, Lacasa don Enrique; Moron don Luis; Quevedo don - 
Alfredo; .Salazar don Francisco; Zaldivar don Joaquin.-HWestro 
director y concertador, don José Santafé.- Apuntadores, don 
Julidn Gonzdlez y don Antonio Rodriguez.- Diez y seis coris­
tas de ambos sexos.
REPERTORIO.- "El Barberillo de Lavapiés", "La cola 
del diablo", "De Getafe al Paraiso 6 la familia del tie Marjo 
ma" "LLamada y tropa", "En elinombre del padre", "El pafluelo 
de yerbas", "La gallina ciega", "Sensitive" "La almoneda del 
3®", "El duende", "La gran via" "Los Estanqueros aéreos", - 
"Dar la castafia", "Toros de puntas", "La Calandria", "Ya so- 
mos tres", "El lucero del alba", "Los carbonaros", "Los va- 
lientes", "Por un inglés", "El barén de la castafia", "Casado
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y  B o l t e r o " , ” 1 1  o o m lc l t r o n a t i " , "L o s b aflo s  de M a n z a n a re e " ,
" E l  g r i t o  d e l  p u e b lo ” , "M daloa c l é e l c a " ,  NUEVAS.- " C â d iz " ,
"De l a  n o c h e  â  l a  m aflana" , "N lfla  P a n c h a " , "P ep a  l a  f r e s c a -  
c h o n a " ,  " J u a n l t o  T e n o r io ” , " V e rd n ic a  y  v o l a p i é " , " T r a b a jo  
p e r d id o " ,  " P o b re  G l o r i a " ,  "L a m adej a  s e  e n r e d a ” , "La come­
d ia n  t a  R u f in a " ,  "L a  f i n  d e l  m undo", "Anda v a l i e n t e " ,  "L a -  
g r a n  v £ a"  ( c o n  l a  d l t i m a  r e f o r m a ) ,  " E l p a d rd n  m u n ic ip a l " . (  111C)
" E l dom ingo d id  p r i n c i p i o  â  s u s  t a r e a s  l a  com paflfa 
c d m ic o ^ -H r ic a  q u e  d i r i g e  D, L u is  C a r c e l l e r ,  p o n le n d o  en  —  
e s c e n a  " E l L u c e ro  d e l  A lb a " ,  "N ifla  P an ch a" y  P o b re  G l o r i a " ,  
cu y a  e j e c u c id n  no o f r e c i d  n a d a  de n o t a b l e ,  d o x c e p c id n  de l a  
s e f lo ra  P e r l é  q u e  e s tu v o  b a s t a n t e  b ie n  en  s u s  t r e s  p a p e le s  de 
a s t u r i a n a ,  m a d r l le f la  y f r a n c e s a  en  "N ifla  P an ch a"  y en  l a  —  
c a n c id n  "L a C i g a r r e r a " , que  r e p i t d  é  i n s t a n c i a  d e l  no  muy -  
num éroso  p d b l i c o  q u e  a s i s t f a  a l  e s p e c t é c u lo .
En l a  im p o s i b i l i d a d  de r e s e f l a r  to d a s  iæ  z a r z u e l a s ,  s a ^  
n e t e s  y  p a è i l l o s  c d m ico s  r e p r e s e n ta d o s  d u r a n te  l a  sem afla , 
y a  p o r  s e r  en  g r a n  ndm ero  y  p a  ta m b ie d  p o rq u e  a lg u n o s  f o r -  
man e l  r e p e r t o r i o  d e  l o s  c a f  d s - c a n t a n t e  s  y o t r o s  d no t i e n e n  
g r a c i a  d f u e r o n  la s t im o s a m e n te  i n t e r p r e t a d o s ,  d 'irem os que en  
e l  ju g u e te  T ra b a jo  p e r d id o  - e s c r i t o  e x p re a a m e n te  p a r a  l a  s e ­
f lo ra  P e r l é  y  e l  s e f lo r  C a r c e l l e r — d a te  ha  b ld  mucho y  con  s i n  
i g u a l  v e r b o s id a d ;  y q u e  e n  "L a  G ran v i a "  e j e c u t a d a  e l  ju e v e s  
- l o  m e jo r f t i to  fu d  l a  d e c o r a c id n  y a c c e s o r i o s  p in ta d o s  p o r  -  
e l  se f lo r  M u r ie l ,  de  V a l l a d o l i d ,  e l  p r im e r  b a r l t o n o  D. A gua- 
t f n  Guzmén, que  h iz o  un " C a b a l le r o  de  G ra c ia "  con  b a s t a n t e  
idem , e l  c o r o  de  l o s  m a r l n e r i t o s  que d e b id  a p l a u d i r s e  y . . .  
p a re  u s te d  de  c o n t a r .  En f i n ,  q u e  r e s u l t d  una  "G ran  v i a "  —  
d em asiad o  p eq u e fla , y  una M e n e g ild a , y u n o s  R a ta s  un p o q u ito  
d e s - i - g u a - 1 e s .
E l v i e m e s  s e  v e r i f i e d  e l  e s t r e n o  d e l  sueflo  c d m i c o - l l -  
r i c o  en  d o s  a e t o s ,  "De l a  n o c h e  é  l a  m aflana", en  cuyo  deeera 
peflo tomd p a r t e  to d a  l a  co m p afila , c o n s ig u ie n d o  m a n te n e r  co n £  
ta n te m e n te  l a  h i l a r i d a d  d e l  p d b l lc o  y  s e r  a p l a u d id o s  l o s  a c ­
t o r e s ,  "c d m ic o s  de l a  lé g u a "  y r o r o s  con  v e r d a d e r o  e n t u s i a s ­
m o .-  "De l a  n o c h e  a l a  m aflana" y  e l  ju g u e te  "Ya somos t r e s "
( 1 1 1 0  ) E l Papa M oscas N® 4 7 8 , Aflo X : 10  de a b r i l  de 1887
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h a n  s id o  s i n  duda a lg u n a  l a s  f u n o io n e s  m e jo r  r e p r e s e n t a d a a ,  
y c re em o s q u e  l a  em p resa  o b r a r l a  a c e r ta d a m e n te  p o n ié n d o la s  
e n  e s c e n a  p o r  se g u n d a  v e z ,  e n  l a  s e g u r id a d  de q u e  to d a  p e r ­
s o n a  q u e  q u i e r a  e s c u c h a r  m d s ic a  a l e g r e  y  b o n i t a ,  o l r  l o s  —  
I n v e r o s i m i l e s  a c o r d e s  de u n a  m u r g a . . .  s u p e r i o r ,  y  p a s a r  un 
r a t o  d i v e r t i d o ,  h a  de a c u d i r  a l  c o l i s e o ,  y e in o  l o  h a c e  a s l  
"0  no t i e n e  c o ra z d n  
6 s e r é  de b ro n c e  6 p e f ia ."
P a ra  a n o c h e  e s t a b a  d i s p u e s t a  l a  se g u n d a  r e p r e s e n t a c i d n ,  
p r im e ra  con  l a  d l t im a  r e f o r m a ,  de  l a  r e v i s t a  "L a G ran  V ia"*
De s u  desem peflo , a s l  como d e  l o s  e j e r c i c i o s  g im n d s t ic o s  é  
c a r g o  de l o s  S r e s .  C a r c e l l e r  y  M ordn, n o s  oeu p arem o s e n  e l  
ndm ero p rd x im o ."  (1111 )
( 1111 ) E l Papa M oscas: N® 4 7 9 , AHo X : 17 de a b r i l  de
1887
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R E S  U M E N
OOMPAfJiA COMICO-LIRICA DIRIGIDA POR 
Lin;3 GARGELLRR
E S T R E N O S  :  :  10 a l  23  * b r l l
DE LA NOCHB A LA HAKaNA
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
LUIS CARCELLER 
DOLORES PERLA 
CARMEN PASTOR 
LAURA PASTOR 
SALVADOR GARCIA 
ENRIQUE LAC ASA 
JOSE SANTAPE
SEROR MORON
J V I C t O  C R I T l C O t
.P o c o ,  muy p o co  n o s  h a  e n se S a d o  y  d l v o r t l d o
l a  C om pafila que  h o y  f i n a l ! z a  s u s  a c tu a c io n e s  e n  n u e s -  
t r o  P r i n c i p a l » . • ”
INC I D E N  Cl A S  :
Qua oom paflla  que t r a j o  a  B urg o s u n  a b u n d a n t ! -  
s im o  R epero riO y  p e r o  q u e ,  a  p e n a s  h i z o  u s e  de  i l ,  r e p i t i e n d o  l a s  
m ism ae o b r a s  de fo rm a  m achaoona*
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COWPARIA OOMICO -  LIRIOA 
DIRECTOR : DON MANUEL MASAS
1894 * e n e ro
La GompaRia C < 5 m ic o - lf r ic a  de Tin, M anuel KfeiRas a c t a i  
en e l  P r i n c i p a l  de B u rg o s  en  e n e ro  d e  1 8 9 4 .
E e ta b a  fo rm a d a  p o r  e l  s i ^ u i e n t e  c u a d ro  a r t l s t i c o .
-  p r im e r  a c t o r  y d i r e c t o r :  D, M anuel MaBas
-  m a e s t ro  d i r e c t o r  y  c o n c e r t a d o r :  D . E n r iq u e  Puchadea
-  p r im e ra s  t i p l e s :  s e R o r i t a s  doRa Encarnaoiin Mira y
D@ F a b ia n a  Lozano
-  s e g u n d a s  t i p l e s :  s e R o r i t a s :  doHa Lucia Osuna y do ­
Ra E s p e ra n z a  P a s t o r
-  t i p l e  c n r a c t e r l s t i c a :  doRa L a u ra  P a g to r
-  dam a j  oven : D@ M arla  H u rta d o
-  p a r t i q u i n a s :  s e R o r i t a s :  doRa M e lc h o ra  P r i e t o  y d o ­
Ra M a rla  F e rn a n d e z
-  p r im e r  a c t o r :  D. Manuel MaHas
-  t e n o r  cd m ico : Dn . J o s 4  A n g e le s
-  b a r l t o n o :  Don Ramdn M e n d ifa b a l
-  p r im e r  b a jo  c6 m ico : D. J o s é  H id a lg o
-  b a j o :  Don A n to n io  D iez
-  g a l4 n  jo v e n :  Don F r a n c is c o  Mufloz
-  p a r t i q u i n o ;  Don, N ic o ld s  G u e r re ro
-  A p u n ta d o re s :  Don F r a n c i s c o  P a l l a r e é s  y don J u a n  -
N i c o l a t i .
- 16 coriataa de ambos sexos.
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T r a jo  a  B u rg o s un r é p e r t o r i e  a b o n d a n te ,  p r e s e n ta n d o  
v a r i e s  e s t r e n o s :
REPERTORIO: **La c a z a  d e l  o so" o *'K1 t e n d e r o  de comes^ 
t i b l e s ” , " E l  S r .  L u is  e l  turabdn" o "D espacho  de h u ev o s  frea^  
c o s " ;  "L o s s e c u o s t r a d o r e s " ; " E l a l c a l d e  i n t e r i n o " ; " L a s  h i -  
j a s  d e l  Z ebedeo" ; "L o s t r a s n o c h n d o r e s "  ; " C a r e t a s  y capuchjo 
n e s " ; "E l ta m b o r  m a y o r" ; "Cdmo e s t à  l a  s o c l e d a d " ;  "A l a g u a  
p a t o s " ;  " E l c h a le c o  b ia n c o " ;  "La c e n c e r r a d a " ; " C h a te a u  Mar 
g e a u x " ;  "L a s  d o ce  y  m ed ia  y  s e r e n o " ;  "L o s  b a t u r r o s " ;  " E l  -  
g o r r o  f r i g i o " ; "L a s  eam p a n ad a a" ; "O ertam en  n a c l o n a l " ; "L a s  
t e n t a c l o n e s  d e  San A n to n io " ;  "L a g r a n  v i a " ;  "L a  m adre d e l  
c o r d e r o " ;  "W ifla P a n c h a " ; "L os Z a n g o lo t in o s " ; "L a le y e n d a  -  
d e l  m o n je " ; "C oro  de s e f lo r a s " ;  "L os a p a r e c i d o s " ;  " C d d iz " ;  
" E l  h i j o  de s u  E x c e le n c ia " ;  " E l g r u m e te " ; "De H ero d es  a  -  
P i l a t o s " ;  " P o r  s e g u i r  a  une m u je r " ;  " O a rm e la " ;
ESTRENOS: " E l  diio de l a  A f r i c a n s " ;  " C lé  S e v i l l a " ;  —  
"L a I n d ia n a " ;  " A lto  q u ie n  v i e n s " ; "L os t r a b a j a d o r e s " ; " T r i  
p i e  a l i a n z a " ; "La C z a r in a " ;  " L as v a r a s  d e  l a  j u s t i c i a " ;  -  
"L a  m a s c a r i t a " ;  " E l  c o m e t i l l a "  ; "L a s a la m a n q u in a ; "La b o -  
d a  d e l  c o jo " ;" E 1  m o c ito  d e l  b a r r i o " ;  "La v i s p e r a  de l a  f i e s  
t a " ;  " J a u  A l a i " ;  " F a n t a s i a  m o r i s c a " .
L as  10 p r im e r a s  f u n c io n e s  d e l  abono  e s t u v i e r o n  a  c a r  
go  d e  e s t a  Com pafiia y  l a s  c in c o  r e s t a n t e s ,  en  l a s  c u a l e s  -  
s e  e s t r e n a r d n  l a s  d l t l m a s  p ro d u c c io n e s  de  l o s  r e p u ta d o s  a u -  
t o r e s  C a s p a r ,  Aza y V a ld é s ,  t i t u l a d a s :  HUELCA DE H IJOS, LA 
CASA DE BAROS, LOS PAJARITOS y VILLA TULA, ( s e g u n d a  p a r t e  
de MILITARES Y PAI3AN0S) e s t u v i e r o n  a  c a r g o  d e  l a  Com paflia 
que  d i r i g e  e l  p r im e r  a c t o r  den  J u a n  Colom ,
D ia  13 de e n e r o : F u n c id n  p a r a  e s t a  n o c h e :
a )  t a r d e ,  8 ,3 0 :  e s t r e n o : "LA BODA DEL COJO"; "LOS —
ZANCîOLOTINOS" ; "De H ero d es  
a P i l a t o s "  o "EL RICOR DE 
LAS DE3DICHAS"
D ia  20 de e n e r o ; F u n c id n  p a r a  e s t a  n o c h e :
"LOS APARECIDOS: z a r z u e l a  cd m ica  en 
un B c to  y t r è s  c u a d r o s .
"LA D I V A " : zarzuela en un acto y dos 
cuadros.
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"EL DUO DE LA AFRICANA"î e s t r e n o t z a r  
z u e l a  en un a c to  y  en  v e r s o ,
"L a  OompeHfa c d m i c o - l l r i c a  que  a c td a  e s t o s  d i a s  en  
c l  T e a tr o  e s t à  a g ra d a n d o  mucho a l  p d b l ic o  f  c o n ta n d o  l a s  
e n t r a d a s  p o r  l l e n o s .
A p a r té  d e l  m ë r i t o ,  no e s c a s o ,  de m uchos d e  l o s  a r t l s ^  
t a s ,  c o n t r ib u y e  a  e s t e  s a s t i s f a c t o r i o  r e s u l t a d o  l a  a c e r t a — 
da  e l e c c l d n  de  l a s  o b r a s  que  s e  e j e c u t a n .
"EL DUO DE LA APRICANA", o b t i e n s  to d a s  l a s  n o c h e s  u n a  
e s m e ra d is lm a  i n t e r p r e t a c i d n ,  d l s t l n g u l é n d o s e  e l  3 r .  A n g e lè à  
en  su  p a p e l  de  " C h e r u b in i"  y  l a  t l p l e  s e R o r i t a  D# E m il ia  -  
Udraez que  h a c e  " u n a  a f r i c a n a  a n d a lu z a "  d e l i o i o s a ,  m e re o ie u  
do ta m b ié n  e s p e c i a l  m encidn  e l  S r .  M e n d lé d b a l,
E l p d b l i c o  h a c e  r e p e t i r  to d a s  l a s  n o c h e s  l a  y a  p o p u ­
l a r  y b o n i t a  " j o t a " .
"EL SERoR l u is  EL TUMBON" y  "L A DIVA" f u e r o n  muy b ie i i  
e j e c u t a d a s  y  l o  p r o p io  debem os d e c i r  d e  "CARMBLA", e s t r e n a -  
d a  a n o c h e  y  que a g r a d d ,  a  p e s a r  de  que  en B u rg o s  no s e  o o -  
n o c e  l a  d p e ra  p a r o d la d a .
Nos a le g ra m o s  que  l a  CompaRla p r o s ig a  a lc a n z a n d o  t r i u n  
f 03 en l o  q u e  r e s t a  d e l  a b o n o ."  ( 1 1 1 2 )
D ia 27 de e n e r o ; F u n c ld n  p a r a  e s t a  n o c h e : 8 ,3 0
2# r e p r é s e n t é e I d n  d e  l a  z a r z u e l a  en  
un a c t o  y  en  v e r s o  "LA INDIANA"
26 r e p r e s e n t a c i d n  d e  l a  z a r z u e l a  en  
un a c t o  y t r è s  c u a d r o s  " ! OLE SEVILLA I " 
46 r e p r e s e n t a c i d n  d e  l a  z a r z u e l a  en  
un a c t o  y  en v e r s o  "EL DUO DE LA —  
AFRICANA ".
( 1 1 1 2 )  D ia r io  de B urgos : 24 de en ero  de 1894
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R E S  U M E N
COMPâRIA COMICO-LIRICA
DIRECTOR : MANUEL MAKAS
1894 : mes de E nero
E S T R E N O S 2
EL DUO DE LA AFRICANA - OLE SEVILLA - LA INDIANA - ALTO
QUIEN VTENE! - LOS TRABAJADORES - TRIPLE ALIANZA - LA
CZARINA - LAS VARAS DE LA JUSTICIA - LA MASCARITA - EL
CCRNETILLA - LA SALAMANQUINA - LA BODA DEL COJO -
EL MOCITO DEL BARRIO - LA VISPERA DE LA FIESTA - JAU ALAI-
FANTASIA m o r i s c a; - HÜELGA DE HIJOS - LA CASA DE BAROS -
LOS PAJARITOS — VILLA TULA (segunda parte de "Militares y 
paisanos);
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
manuel MARAS JOSE ANGELES
ENRIQUE PUCHADES RAMON MENDIZABAL
ENCARNACION MIRA JOSE HIDALGO
FABIANA LOZANO ANTONIO DIEZ
LUCIA OSUNA FRANCISCO MUROZ
ESPERANZA PASTOR NICOLAS GUERRERO
LAURA PASTOR FRANCISCO PALLARES
MARIA HURTADO 
MELCHORA PRIETO 
MARIA FERNANDEZ
J V t C I O  C R I T l C O t
" • • • L a  ConmaHla C 6 m lco -l£ z* ica  que a c t ü a  e s t o s  d i a s  
e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  e s t d  a g ra d a n d o  mucho a l  p d b l i c o  y  c o n ta n ­
d o  l a s  e n t r a d a s  p o r  l l e n o s • • . "
" • • . A p a r te  d e l  m d r i to ,  no  e s o a s o ,  d e  m uchos d e  l o s  a r ­
t i s t  a s ,  c o n t r i b u y e  a  e s t e  s a t i s f a c t o r i o  r e s u l t a d o  l a  a c e r t a d a  
e le c Q ld n  d e  l a s  o b r a s  que s e  e j e c u t a n .TNTCI--------------------D E N C 1 A S
A l p r i n c i p i o  f u e  a c e p ta d a  e s t a  Com pafiia co n  c i e r t o  
r e o e l o ,  p o r  h a b e r s e  a n u n c ia d o  o t r a ;  p e r o ,  muy p r o n to ,  s e  f u e  
i d e n t i f i e ando  c o n  l a  m ism a, a p la u d ie n d o  s u s  é x i to s *
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OOMPARIA OOMICO - LIRIOA 
DIRIGIDA POR I
Primer actor i RAFAEL BOLUMAR
Maestro, director y concertadortJULIAN VIVÀ3
1898 * 30 Abril al 12 de Junio
La Temperada mâs la r g e  que s e  l l e v d  a cabo en e l  T ea tro  P r in c ip a l  
de B urgos c o r r id  a ca rgo  de l a  Companfa C d m ic o - l lr ic a  d l r ig id e  p o r  e l  
p rim er a c t o r  R a fa e l Bolum ar y e l  m aestro  d ir e c t o r  y c o n c e r ta d o r  J u l id n  
V iv a s  e l  ano 1 8 9 8 ,
E sta  Companfa comnezd su s  a c tu a c io n e s  e l  d ia  30  de a b r i l  p r o lo ii  — 
g d n d o la s  h a s ta  e l  d ia  12  de J u n io .
Formaban e l  e le n c o  a r t l s t i c o  t
A c t r ic e s  : B io t  F r a n c is c o );  B o n o r is  ( s e R o r it a  L u isa ) ;  B u tie r  i
(D* C la u d ia );  F e r r e r  (O® E n c a m a c id n );  Haro (dona F r a n c is c o ) ;  Mundi 
( S e n o r ita  Amparo); Q uerol (O® C o n cep c id n ); V a lle -G o n z d le z  (O® M arfa ).
A c to r e s  : Bolum ar (Dn. R a f a e l ) ;  E s le v e  (D . J o s é ) ;  E ste v a n  (□ ,
C i r i l o ) ;  G u il lé n  (□ , M ariano); I g l e s i a s  (O n, M o is é s ) ;  P u ch o l (O . Anto­
n i o ) ;  Redondo(On. F a u s to ) ;  V id a l (O . J o s é ) ;  V iv a s  (O n. R ic a r d o ) ,
En un p r in c ip io ,  quedd a b ie r t o  un abono p or  d ie z  r e p r e s e n ta c io n e s  
a l o s  p r e c io s  s ig u ie n t e s :
— B u ta ca s  : 1 ,5 0  abono; d ia r io  t 2  p e s e t a s
La Em press anu ncid  para l o s  p r im ero s d la s  de r e p r e s e n ta c id n ,  l a  
p u e s ta  en e sc en a  de l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s  :
"E l pad re B e n ito " "La m aja" "E l p ad rin o  de "El Nene" o "To-
do p o r  e l  a r t e l" "Aqua, a z u c a r i l l o s  y a g u a r d ie n te " "La f l o n  dg l a
I
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m ontana" "La m a s c a r ita " "L os I n o c e n te s ".
D ébuté l a  Companfa e l  dfa  30 de a b r l l  con "Los d in e r o s  d e l  s a c r i s — 
té n " , "El cabo prlm aro" y e l  e s t r e n o  de "La m aja".
S lg u le n d o  c ro n o ld g lca m en te  a l a  Companfa en  su  a c tu a c ld n  en  e l  Tea­
tr o  P r in c ip a l  de B u rg o s, concretam os l a s  o b ra s p u e s ta s  en e sc en a  p o r  l a  
misma t
D ia  1 de mayo de 1898 : "La m a sc a r ita " , "La maja" y "El p la t o  d e l
d fa " .
"El Certamen N acion a l"  y "CAdiz" fu ero n  l a  o b r a s  d e l  d fa  2 de mayo,
"Agua, a z u c a r i l l o s  y a g u a r d ie n te "  y e l  e s tr e n o  de "El P adre B en ito"  
fu ero n  l a s  o b r a s  p r e se n ta d a s  por l a  Companfa e l  d fa  5 de mayo.
"Las M a scarita"  fu e  l a  obra  d e l  d fa  4 de mayo.
D esp uês de e s t a s  p r im eras a c tu a c io n e s  de l a  Companfa, s e  p n d fa  f o r ­
mer un j u i c i o  c r f t i c o  so b re  l a  misma.
" . . .A y e r  s e  v io  co n cu rr id o  n u es tro  T eatro  p or numéroso  p d b l ic o ,  
a tr a id o  s in  duda p o r  l a  novedad d e l  programa en e l  que f ig u r a b a n  l o s  e s ­
tr e n o s  de "Agua, a z u c a r i l lo s  y a g u a rd ien te"  y "El Padre B e n ito " .
L as o b ra s  fu e r o n  acerta d a m en te  in te r p r e ta d a s  p or l a  Companfa, que 
oyé j u s t o s  y n u tr id o s  a p la u so s  y hubo de r e p e t i r  a lg u n a s  p a r te s  de l a s  
ob ras e s tr e n a d a s .  .  ,  " ( 1113)
Con e s t a s  o b r a s  term inaba e l  prim er abono de l a  Em presa. P ero  ê s -  
t a ,  en v i s t a  d e l t r iu n f o  de l a  Companfa, a b r id  o tr o  nuevo por s e l s  fu n ­
c io n e s ,  "no dudando que obten d rd  un fa v o r a b le  r e s u lta d o  p o r  e l  esm ero  
que han s id o  r e p r e se n ta d a s  l a s  o b r a s  y l a  novedad de ê s t a s ."
E l d fa  6 de mayo no hubo fu n c id n . Al d fa  s i g u i e n t e ,  7 ,  s e  e s t r e ­
nd "El P ad r in o  de E l Nene", a p la u d id o  s a in e t e  c d m ic o - l f r ic o  de Dn, Ju -  
l i l n  Rgmea y e l  m aestro  C a b a lle r o , e s tr e n a d o  con g ran ê x i t o  en l a  Zar­
z u e la  de M adrid.
l 1113) Diario de Burgos ; 6 de mayo de 1898
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S ig u id  l a  Companfa, en  e s t e  segunda abon o, agradando a l  p d b l ic o  
e l  c u a l a cu d fa  s a t i s f e c h o  a l  T ea tro  P r in c ip a l ,
"Con una en tra d a  b r i l l a n t e  s e  c e le b r d  anoche l a  fu n c id n  s ie n d o  in
te r p r e ta d a s  to d a s  l a s  o b r a s  con e l  esm ero g que n o s t i e n s  acostum b rad os  
l a  Companfa d e l S r . Bolum ar, una de l a s  que en B urgos s e  ha ca p ta d o  ma­
y o r s  s  s im p a t fa s ,  |
Y l a s  t i e n s  b ie n  m erec id a s por  e l  buen g u s to  de que ga  dado m u es-i  
t r a s  en l a  e le c c id n  de o b ra s y en su r e p r e s e n t a c id n . . .  " (1114)
Las o b r a s  p u e s ta s  en e sc e n a  l o s  d la s  s i g u i e n t e s  fu e r o n , ta m b ié n ,
d e l agrado d e l p d b lic o  ; "El G a ite r o " , "La V ie j e c i t a "  y e l  e s t r e n o  de
"La buena som bra".
"Manana ten d rd  lu g a r  e l  b e n e f i c lo  d e l  d ir e c t o r  de l a  CompaMfa, Dn, ■ 
R a fa e l B olum ar, p o n iên d o se  en e sc en a  e l  e s tr e n o  d e l  cuadro c d m i c o - l f r i c o , 
"La Verbena de San P ed ro"; l a  a p la u d id a  z a r z u e la  que t a n to  d x i t o  a l c a n -  j 
zd en su s  dos prim eras r e p r e s e n t a c io n e s ,  "La Maja"; e l  e s t r e n o  de un mo- 
n d logo  en v e r s o , de a u to r  de e s t a  l o c a l i d a d ,  d ed ica d o  a l  e j d r c i t o  e s p a -  | 
n o l ,  t i t u la d o  "Honor y P a t r ia " ,  y "La buena som bra", z a r z u e la  e s tr e n a d a  i 
anoche con d x i t o  e x t r a o r d in a r io , e l  mayor de to d a  l a  tem porada.
Con ta n to  a l i c l e n t e  como reune l a  fu n c id n  de manana, creem os que 
e l  b e n e f ic ia d o  c o n se g u ir d  un l l e n o  c o m p lè t e , . .  " (1115)
E l d fa  15  de mayo s e  puso p o r  ô lt im a  v ez  en e sc en a  l a s  a p la u d ld a s  
z a r z u e la s  "La V ie j e c i t a "  y "La buena som bra".
E s te  mismo d fa  s e  e s tr e n d  l a  a p la u d id a  cornedia en un a c to  y en  
p ros a ,  de D. J u lid n  Romea, corn m dsica  d e l m aestro  C a b a lle r o , "El seR or  
Jo aq u fn " , e s tr e n a d a  con g ran ê x i t o  en  e l  T eatro  de l a  Z a rzu ela  de Ma — 
d r ld ,
C ontinud su b r i l l a n t e  campana l a  Companfa en e l  T eatro  P r in c ip a l  
de B u rg o s, e lca n za n d o  r e p e t id a s  o v a c io n e s ,  so b re  to d o  L u isa  B o n o r is ,  Va—
(1114)  D ia r io  de B urgos : 9  de mayo de 1898
(1115)  D ia r io  de B urgos : 13 de mayo de 1898
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l i e ,  B l o t ,  Mundi y B olum ar, Redondo y P u ch o l.
L as e n tr a d a s ,  muy b u en a s.
La ô lt im a  fu n c id n  d e l  segundo abono contd  con e l  programa s ig u ie n ­
t e :  "El p a d rin o  d e l  Nene" o Todo p or  e l  a r t e " ,  "El S r ,  Joaqu in"  y e l  e s ­
tren o  de "Los in o c e n t e s " .
Un t e r c e r  abono s e  a b r id  e l  d ia  22 da mayo, con l a s  o b ra s  :
"La M a sc a r ita " , "La Maja" y "Elm pad rin o  de E l N ene", p or l a  t a r d e ,  
y ,  p or l a  n o c h e , "El P adre B e n ito " , " T a b a rd illo "  y  "El sa n to  de l a  I s i  -  
dra",
"En su c o n s ta n te  a fdn  de dar to d a  l a  v a r ie d a d  p o s ib l e  a l  e s p e c t é -  
c u lo ,  l a  Cpmpanla de Z a rzu ela  que d i r ig e  e l  S r . Bplumar a n u n cia  nu evas  
o b r a s , como "El b a r b e r i l l o  de L a v a p id s" .
Ademds, e s td n  en e n sa y o , y en b reve  s e  pondrdn en e sc e n a , l a s  
obiBS n u ev a s "AquI va  a h a b er  a lg o  gordo" o "La c a sa  de l o s  e sc d n d a lo s " ,  
"Mis H e y e t t" .
También en b r e v e ,  y  a c ce d ien d o  a l o s  d e se o s  de a lg u n o s  a s id u o s  con­
c u r r e n t e s ,  s e  pondré en e sc en a  "El Rey que ra b id " . (1116 )
"Por ô n ic a  v e z  en l a  tem porada, hoy s e  e s c e n i f i c a r d  l a  a p la u d id a  
z a r z u e la  en t r è s  a c t o s ,  de Dn. L u is  Mariano de L a rra , m ûsica  d e l m aestro  
B a r b ie r i ,  "El b a r b e r i l l o  de L a v a p iê s" ,
Se  e s t r e n a r é ,  en b r e v e , ta m b ién , l a s  a p la u d id a s  z a r z u e la s  "La s o -  
b rin a  d e l  c a p ité n " ,  "M iss E rere"  (p a r o d ia  de "M iss H e l y y e t t " " fi 117 )
E% d fa  28 de mayo s e  p u s ie r o n  en e s c e n a , par ô n ic a  v ez  en e s t a  tem­
po rada, l a  a p la u d id a  z a r z u e la  — o p e r e ta  en t r è s  a c t o s  y en v e r so  "M iss 
H e ly e tt"  e s tr e n é n d o s e , adem ds, l a  z a r z u e la  cdm ica en un a c t o ,  p a r o d ia  de
( 1116 ) Diario de Burgos : 23 de mayo de 1898
( 1 1 1 7 )  Diario de Burgos ; 25 de mayo de 1898
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d ic h a  o p e r e ta ,  t l t u l a d a  "M isse E rere" ,
E l domingo tendrdn  lu g a r  d o s e s c o g id a s  y  v a r ia d a s  fu n c io n e s  p o r  
ta r d e  y n o ch e ,
Muy en b reve  e s tr e n o  d e l  e x tr a o r d in a r ie m e n te  a p la u d id o  s a i n e t e  1 1 -  
r ic o  de On, R icard o  de l a  V ega , "Aqul va a h a b er  a lg o  gordo" o "La c a sa  
de l o s  e s c é n d a lo s " , ( 1 1 1 8 )  !
E l programa d e l d ia  29 e s tu v o  formada p o r  l a s  o b ra s i j
"El P adre B en ito "
"El S r ,  Joaquin" î p o r  l a  ta r d e  I
"La g u a rd ia  a m a r illa "  j
"El rey  que rabid"  t p or l a  noche
"La companfa d e l  se n o r  B olum ar, que t e n t a s  s im p a tfa s  s e  ha ca p ta d o  
en B u rgos, abre  un nuevo abono p o r  c in c o  fu n c io n e s .
Las o b r a s  p u e s ta s  en e sc e n a  en l a s  d lt im a s  n o ch es han a lca n za d o  
una p e r f e c t s  in t e r p r e t a c id n .
La fu n c id n  de e s t a  ta r d e ,  para l a  qye s e  anunciaban  "El Certamen  
N acio n a l"  y "C âdiz" , s e  ha su sp àn d id o  p o r  h a b er se  m ejorado a lg o  e l  t le m — ! 
p o .
Para e s t a  n o ch e , prim era fu n c id n  d e l  nuevo abon o, s e  anu ncian  "M iss 
E rere" , "Aqul va a hab er  a lg o  gordo" ( e s t r e n o )  y  "El sa n to  de l a  I s id r a "  
En b r e v e , e s tr e n o  de l a  a p la u d id a  z a r z u e la  "La so b r in a  d e l  s a c r i s -  
td n " . ( 1119)
E l d fa  prim ero de J u n io , j u e v e s  de moda: "Agua, a z u c a r i l l o s  y  agu ar  
d ie n te " ,  "La madre d e l  cord ero"  y "La buena som bra",
E l d fa  4 de J u n io , sd bad o, s e  p u s ie r o n  en  escen a*
"Los c o c in e r o s " , "Las z a p a t i l l a s " ,  e s tr e n â n d o s e ,  adem ds, l a  a p la u ­
d id a  z a r z u e la ,  e s tr e n a d a  con g ran é x i t o  en e l  T ea tro  Apolo de M adrid, "La 
so b r in a  d e l  s a c r is t â n " .
( 1118) Diario de Burgos : 27 de mayo de 1898
( ■fi'fg) Diario de Burgos ; 30 de mayo de 1898
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programa del dia 5 de Junio présenté la novedad de otro estre­
no ! "Teatro Nuevo",
"La entrada en las ûltimas noches fue tan buena como de costumbre 
y la interpretacidn de las obras, no menos perfects qua la de cuantas 
ha llevado a la escena anteriormente la notable Companfa del senor Bolu­
mar,.," ( 1120)
Se estaba ensayando "El mantdn de Manila"
También se esperaba, con cierta impaciencla, el estreno de la zar­
zuela en un acto "Los Camsrones", estrenada con gran êxito en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid,
La Empresa no tuvo mds remedio, dada la aceptaciên de la Companfa, 
de abrir un nuevo y definitive abono - el cuarto - para satisfacer las 
exigencias del pdblico aficionado al teatro.
La Companfa acabd sus compromises en Burgos el dfa 12 de Junio con 
la puesta en escena de "Los Camsrones", "La Diva", El senor Luis el tum- 
bdn" o Despacho de huevos frescos".
Total* una Companfa que puede calificarse de extraordinaria Juz- 
gando la buena temperada - y larga al mismo tiempo - que realizé en el 
Teatro Principal de Burgos.
(1120) Diario de Burgos * 6 de Junio de 1898,
1 3 8 1  I
!
R  E  S  u  M  E  N
COMPAKIA OOMICO-LIRICA DIRIGIDA POR
RAFARL BOLÜiyp I 896  % 30  A b r i l  a l  12 d e  J u n io
E S T R E N O S :
LA MAJA -  EL PADRE BENITO -  AGUA, AZUCARILLOS T AOUÀRDIEN
TE -  EL PADRINO DE EL NENE -  LA BUENA SOMBRA -  LA VESBENÀ
DE SAN PEDRO -  HONOR Y PATRIA (m on d lo g o  e n  r e r s o  d e  u n  a u -  
t o r  l o c a l  d e d îo a d o  a l  e j d r c i t o  e s p a H o l)* — EL SEffOR JOA —
QUIN -  LOS INOCENTES -  LA SOBRINA DEL CAPITAN -  MISS SRESB^
AQUI VA A HABER ALGO GORDO o LA CASA DE LOS ESCANDALOS -
LA SOBRINA DEL SACRISTAN -  TEATRO NUEVO -  LOS CAMARONBS -
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
TODA LA COMPANIA
SEffORITA LUISA BONORIS 
DOffA ENCARNACION FERRER 
SENORITA AMPARO MUNDI 
DOKA CONCEPCION QUEROL 
DOf*A MARIA VALLB-GONZALEZ 
DON RAFAËL BOLUMAR 
DON MARIANO GUILLEN 
DON MOÏSES IGLESIAS 
DON ANTONIO PUCHOL 
DON JOSE VIDAL
J U I C I O  C R I T I C O :
Una Com paîlia que "p u e d e  c a l i f i c a r s e  d e  EXTRAORDINARIA 
ju z g a n d o  l a  b u e n a  T em porada -  y  l a r g a  a l  mismo tienq>o -  
que r é a l i s é  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B urgos#
I N C I D E N C I A S  :
L a Com pafiia que l l e v t f  a  c a b o  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B ur­
g o s  l a  T em porada m A a  l a r g a #
D ada l a  s im p a t f a  que d e s p e r t ô  l a  C om pafiia , l a  S n p r e s a  d e l  
T e a t r o  P r i n c i p a l  de  B u rg o s , tu v o  que a c c é d e r  a  c in c o  r e n o v a e io -  
n e s  de  0 e n t r â t o  o c i n c o  a b o n o s .
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COMPARIA OOMICO -  LIRIOA 
PE DON FERNANDO VIRAS 
1899 I 3 a l  15 de mayo
"El mldrcoles debutsrd en nuestro collseo la compa­
fiia c6mico-lIrica que desde 18 de Septiembre viene actuan 
do en los teatros de Zorrilla y Lope de Vega, de Vallado­
lid.
E m presa : G a r c ia  S o l a l i n d e .
Director y bajo cdmico: D. Fern >ndo Vidas,
Primeras tiples, Avelina Ldpeg Firiz, Eulalia Cerde^  
fio, Cecilia Gdmez y Emilia Clavera.
S eg u n d as t i p l e s ,  J o s e f a  M a rin , R a f a e la  F e m d n d e z .
Tiple caracterlstica, Juana Sanz.
Primer actor cdmico, Lorenzo Sola; tenor cdmico, Fran 
cisco Soncase; oaraoterlstico, Miguel; barltono bajo, José 
San Martin; barltono, Leopoldo Suarez; actor genérico, Ig- 
hacio Mufloz; segundo barltono, Enrique Bent; galdn joven, 
José Bueno; segunda caracterlstica, Emilia Maiover ; parti- 
quinos, santos Merino y Miguel Marin; apuntadores, José —  
Reparaz y Andréa Noel; pareja de baile, hermanas Marin; 24 
ooristas de ambos sexos; pintor escendgrafo, D. Luis Muriel; 
archives, Fiscovich y Pablo Martin; sasteria, Romdn Monclus; 
maquinista de la empresa, D, Laureano Miguel.
De paso por Zaragoza la empresa Garcia Solalinde, en 
uhidn de la de esta capital, abre un abono de 10 dnicas rje 
presentaciones con objeto de dar 4 concer A este pdblico -
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todo el nuevo repertorio y partIcularraente la famosa obra 
de gran espectdculo, de Echegaray y Caballero, Glgantee y 
Gabezudos, para la cual ha pintado tree notables decoraclo 
nee el reput do escendgrafo madrileHo D. Luis Muriel y con£ 
truldo en Madrid un magnlfico atrezzo.
Esperamos que el pdblico correeponderd d los sacrlfi 
cios de la empres, pues tenemos las mejores noticias de la 
compaîlia.
Ademds se presentardn siete decoraciones mds que se 
han pintado para las obras La Revoltosa, La Guardia amari­
lla y El seflor Joquin, con su corresoondiente atrezzo re- 
cientmente construido en Madrid y Valladolid.
En el repertorio cuenta también con La Chavala, El - 
querer de la Pepa, Los Borrachos, Los tres millones, Toros 
del Saltillo, Batalla de Tetuan, La flor de Lis y otras.
El abono quedard abiertoedesde la publicacidn de la 
lista en la taquilla del teatro, d las horas de costumbre."
(1121 )
Despué8 de su presentacién ante el pdblico burgalés, 
la critica opinaba asf de la Compaîlia de Don Fernando Viflasî
"Con la Viejecita, Chateau.Margaux y La Czarina, hizo 
anoche au debut la compaîlia cémico-lirica que dirige D. Fer 
nando Vinas.
El programa, como se vé, no ofrecia novedad, por ser 
obras conocidisimas, ejecutadas ya por todas las compafiias 
que dltimaraente se han presentado en nuestro teatro. Se près 
taba, sin embargo, d que lucieran de lleno sus facultades 
los principales artistes y s ingularment e las tiples, lo cual 
no pudo lograrse del todo, porque una indisposicién obligé 
d que la sustituyera la seflora Lépez Piriz en La Czarina.
Las tres obras que figuraban en el programa obtuvle- 
ron muy esmerada interpretacién, y aunque una noche de de- 
but no es lo suficiente para formar juicio corapleto, pode- 
mos adelantar la idea de que la impresién del pdblico fué 
en extreme favorable d la compaîlia del serlor Vidas, la cual 
seguraraente logrard muy buen éxito, si como es de esperar 
cumnle sus promesas de presenter el mayor ndmero posible - 
de obras nuevas.
( 1121 ) D iario  de Burgos i 29 de a b r i l  de 1899
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Nuestro pdblico, con la frialdad que le es caracte­
rlstica, es algo remise para entusiasmarse, observdndose 
siempre en las primeras representaciones cierta indiferen 
cia que desaparecié bien pronto, sobre todo si los artis­
tes saben conquistarse simpatias con sus esfuerzos por com 
placerie.
No es, pues, de extradar que enoche se aplaudiera me 
nos de lo debido, aun en pasajes que lo mereclan.
En general, la compadfa buena, y acaso una de las - 
m ejores que hemos tenido estes dltimos ados. Se observa mu , 
cha igualdad y los coros son muy nutridos y afinados.
Las tres tiples que ayer debutaron poseen excelentes 
facultades que han de proporcionarlas sedalados triunfos. 
las sedoras Lopez Piriz y Gdmez, cuyo mérito conoclamos ya 
por las referencias de la prensa vallisoletana, no desmin- 
tieron anoche la fama de que venlan precedidas, y en cuanto 
d la sedorita Cerdedo, artista de grandes esperanzas que - 
principia ahora su carrera, (por cierto con brillantez que 
para si quisieran muchas ya antiguas en el arte) el corto 
papel de Luisa que canté en La Viejecita no es lo bas tante 
para juzgarla, pero ai para poner de manifiesto su agrada- 
ble y bien timbrada voz y su buena escuela de canto.
Desde luego lo augurâmes en hermoso porvenir en su 
carrera, y creemos que en esta temporada ha de haber muchas 
ocasiones de aplaudirla.
Esta noche se ponen en escena El Cabo primero. La Ma 
ri Juana (estreno) y El sedor Joaquin." (1 1 2 2  )
La Compadia era buena y muy del agrado del pdblico. 
Asi lo fue demostrando a travée de sus diarlas actuaciones.
"La novedad de la noche consistla en el estreno de 
la Mari Juana, obrita de Jackson Veyan y Quinito Valverde, 
que agradé d la concurrencia.
De la mdsica, que es muy ligera, puede citarse el pa 
80 doble polka, muy bien cantado por la sedora Lépez Piriz 
y el sedor Vidas.
(1122 ) D iario  de Burgos : 4 de mayo de 1899
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Fué repetido méa que por su originalidad, por loB —  
recursos extrados que A la instrumentaclén de dicho ndmero 
ha adaptado Valverde.
T am bién s e  repitieron los couplets.
Terminé la funcién con la bonita zarzuela de Romea y 
Caballero, titulada El sedor Joaqdln, que alcanzé una inter 
pretacién esmeradisima por parte de todos los artist s, sin 
guiarmen te del sedor Vidas,
La sedora Lopez Piriz canté muy bien todos los ndme- 
ros, y sobre todo la AlborÀda, en cuya ejecuclén dlatingui^ 
en la orquegta.
Los coros muy afinados.
En esta obra estrendronse dos preciosas decoraciones, 
del reputado pintor escenogrdfo, sedor Muriel.
Esta noche Campanero y Sacristdn. La Guardia AmarÜla 
(para la cual ha pintado también el sedor Muriel tres deco 
raciones) y La Mari Juana." ( 1123 )
De las obras representadas el dfa 5 de mayo nos dljo 
la critica:
"Campanero y sacritdn". La Guardia Amarilla y la Mari 
Juana componian el programa de la funcién de anoche, 3* de 
ahono.
La gedorita Cerdedo escuché en la primera justos aplau 
SOS de la concurrencia, que premié asf la naturalidad y afl 
nncién con que ejecuta sus particellas.
Procure oerfeccionarse en el dominio de la escena y 
tendrd asegurado un porvenir brillante.
En La G u a rd ia  Amarilla l a  escena estuvo muy bien ser 
v i d a ,  t a n t o  p o r  l a s  decoraciones como por el lujoso vestua 
rio.
La interpretacién fué acabada, distinguiéndose la sje 
dora Cornez y el sedor Vidas, especialmente en el ddo, que 
se debié aplaudir.
El tercerto muy bien cantado por los sedores Suarez, 
S o la  y S u c é s .
( 1123) D ia rio  de Burgos : 5 de mayo de 1899
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El papel de Mari-Juana se adapta perfectamente â las 
facultades de la seflora Lopez Piriz, que é se voz, agrada- 
ble y pastosa, une el dominio absoluto de la escena, traba 
j mdo ademds con fé y entusiasrao y reveldndose como artiste 
de verdadero mérito.
Viése precisada A repetir algunos niimeros.
Muy acertado el maestro Zangronf, que con la energla 
y decisién de su batuta arrastra A los coros y 4 la orque^ 
ta, conduciéndoles A las m4s segura y porfecta ejecucién.
Esta noche La Mari-Juana, La buena sombra y estreno 
de la famosa obra de Echegaray y Caballero, titulada Gigan 
tes y cabezudos.
Se representard con todo el aparato que rquiere.
La empresa merece un aplauso por la exactitud con que 
va cumpliendo cuanto prometfo, imponiéndose toda clase de 
saerificios.
Ese es el verdadero caraino para conquistarse el favor 
del pdblico." ( 1124)
ESTRENO DE LA ZARZUELA DR GRAN BSPECTACULO,
DE D. MIGUEL ECHEGARAY Y D. MANUEL FERNANDEZ CABALLERO, 
"GIGANTES Y CABEZUDOS"
Grande eira la expectacién que habia, por conocer la 
obra que anteanoche se estrend en nuestro collseo; venfa - 
precedida de fama colosal, y nada de extraüo los grandes d£ 
seos que por verla representada existfan.
Empezaremos dando un aplauso, que anteanoche se lo - 
tributd el pdblico en general, d la empresa Garcla-Solalin 
de, que présenta la obra de modo magistral; bien puede de- 
oirse que en Burgos no se présenté otra bbra como ha puesto 
los Gigantes nuestro ami-t o  el seflor Solalinde.
El sedor Echegaray, nutor de la letra, ha presentado 
un cuadro animadlsimo, lleno de vida, y en él refieja A la 
perfeccidn las costumbres aragonesas; es, sin duda, el cel^ 
bfadisimo autor de La Viejecita y El Duo de la Africans, el 
primer autor cémico de nue^tros tiempos; él sabe hacer, pues
(1124 ) D ia r io  de Burgos: 6 de mayo de 1899
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conoce A la perfeccidn los resortes de la escena, con on - 
argumento sencillo una obra magistral; sirva de ejemplo los 
mlsmos Gigantes, esa hermosa produccidn que anteanoche pr^ 
senciamos, y sin duda, se puede asegurar que es la reina de 
las zarzuelas del llamado "género chico".
Claro esté que ha unido al libreto del seflor Echega­
ray una partitura hermoslsima el sabio maestro Caballero, 
ese golrioao anciano, privado de vista, pero no de un corà 
z6n que siente con el mismo vigor que el dfa que estampé - 
sobre el papel la primera nota.
1 Bravo, bravfsimo, maestro! ÎOuién no aplaude su in^ 
piracién, quién no se siente orgulloso al pronunciar su nom 
bre, quën no se muestra belicoso ante aquel conjunto de mu­
jer es que avanzan con aqeul guerra... que aun repercute con 
lé,grimas en los ojos aquel coro de repatriados! I Sublime, 
maestro, sublime! Ouiera Dios que no se cierren las puertas 
de su inspiracién, para taner el gusto de oir coros como 
el de repatriados y niimeros, y todo lo que usted escribe, 
maestro, todo, puesto que igualraente todo eS hermoso.
La ejecucién de la obra, como todas las que la compa 
dfa del sedor Vidas viene poniendo en escena, résulté per­
fects, acabada, El primer aplauso, en unién de los explén— 
didos que anteanoche se la tributaron, se lo concedemos é 
la sedora Lépez-Piriz, é la artleta predilecta de ese pébl^ 
co que en dos dfas ha conseguido las mayores simpatfas. Ho 
se comprends baturrica de més corazén, ni mAa simpética, ni 
més artista.
Canté y dijo A la perfeccién todo su papel, y, en fin, 
que ya quisieran una Pilar, como la Lépez-Piriz, en los prin 
cipales teatros.
De la sedora Sanz no se puede decir més que ha copia 
do el tipo del natural.
Hay que oirla aquello de:
- Déjàme é mf de simplezas de no vios, que me duele 
la caeza.
Muy bien, en su corto papel la sedora Calvera.
Vidas hizo un sargento de cuerpo enteroÿ pues nadie 
duda lo bien que dice tan apreciable actor.
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Suérez, Sola y Lia muy bien, y à loa coroa no ae les 
puede pedir més, pues son buenisimos; el de hombres, en el 
ndmero de los repatriados, esté sublime.
T después de lo dicho, solo resta dar la enhorabuena 
é los autores, artistes y empresa, é ésta, porque veré col 
madoa sus deseos, es decir, tendré llenos todas las noches, 
pues ha presentado una compadia de primer orden.
Y hasta otra.- S. " ( 1125 )
"Anoche se estrend la zarzuela de los sedores 3ilva, 
Feméndez Shaw y Chapl, La Chavala.
La obra gustd bastante: esté muy bien hecho el libre 
to y la mdsica es de primer orden.
La sedora Lopez Piriz, como siempre, inimitable; se 
la obligé é repetir dos ndmeros. Bien la sedora Cornez, es­
pecialmente en el ddo con el tenor, y los sedores Vidas, - 
Soucase,. Lia, Suarez y demis artistes.
Los coros muy bien.
Madana se estrena Los Tres Millones, de Sakcson Veyan, 
Silva y Valverde, Augurâmes un lleno, pies, la obrita es de 
las que hacen pasar un buen rato.
Ademés se pone La Mari Juana é primera hora, que tan­
to ha gustado, canténdose, segdn se nos dice, couplets nue- 
vos, y Gigantes y Cabezudos.
El jueves La Revoitosa, en la que la Lépez Piriz lu­
ce sus grandes facultades artlsticas, y en la que se estre 
nan dos magnificas decoraciones del pintor madriledo sedor 
Muriel.
Esta noche La Chavala, Pepe Gallardo y Gigantes y Ca­
bezudos." ( 1126 )
"El sébado é dltima hora se estrené Los tres millones, 
que gusté poco.
Ayer se celebiraron las funciones de tarde y noche con 
dos llenos completos.
(1125 ) D ia rio  de B urgosi lu n e s , 8 de mayo de 1899
(1126 ) D ia r io  de Burgos: 9 de mayo de 1089
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La ejecucién, tanto en La Revoltosa Oomo en La mar­
cha de Cédiz, no estuvo é la altura â que nos tiens acos- 
tumbradoe la compadia.
Se ouede hacer, no obstante, una excepcién en favor 
de la sedora Piriz, el sedor Vidas y la sedora Gémez, que 
fué muy aplaudida, sobre todo en el ddo de los patos que - 
tuvo que repetir.
La orquesta dejé bastante que desear.
Por la tarde coseché muchos aplausos en El cabo pr_l 
mero la sedorita Cerdedo.
Esta noche La verbena de la Palorna, El santo de la - 
Isidra y El querer de la Pepa (estreno).
A pesar de que hoy termina el abono, habré también — 
funcién el sébado y domingo.
El programa de la de madana, dedicada & la guamicién, 
es el siguiente:
18 Gigantes y cabezudos.
2® Los golfns (estreno)
3® El chiquillo, entremis de los herraanos Quintero.
4® Agua, azucarillos y aguardiente." (1127 )
"La Verbena de la Paloma, El Santo de la Isidra y El 
Ouerer de la Pepa fueron las obras que anoche se pusieron 
en escena por la compadia que actéa en nuestro teatro.
Aunque conocidisimas las dos primeras, fueron sin em 
bargo muy aplaudidas, gracias A la esmeràda interpretacién 
que obtuvieron, singularraente La Verbena, en cuyo desempedo 
merecen especial mencién la sedora Piriz (Susana), el sedor 
Vidas que caracterizé muy bien el tipo de D. Jilarién, y el 
sedor Soncasi, acertadlsimo en su papel de Juliàn.
También se distinguieron las sedoras Gomez y Sanz.
En El santo de la Isidra, rayé A gran altura la sedo­
ra Lopez Piriz, estando acertados los demés artistas.P( 1128 )
El dia 14 de mayo se pusieron en escena:
Por la tarde: Los Golf6s, Los tres millones y Gigan­
tes y Cabezudos.
(1127 ) D ia rio  de Burgos: 12 de mayo de 1899
( 1128 ) D ia rio  de Burgos: 13 de mayo de 1899
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For la noche: La Triple alianza, Gigantes y cabezadoa, 
La Mari-Juana y La Fiesta de San Antén.
"Eli cuanto é El Guerer de la Pepa, no a gradé poco ni 
mucho al pdblico, lo cual no es en verdad extraHo, tratén- 
dose de una de eeas obras insulsas, meras imitaciones de - 
otras que han hecho suerte, sin que la mdsica ofrezca nada 
de particular, ni en el argumente y su desarrollo se vea - 
originalidad ni gracia de ningdn génère.
Los espectadores bostezaron, é. pesar de los laudable s 
esfuerzos de la sedora Gomez, que desempedé su parte con - 
gran acierto." (1129 )
"Con un lleno complete se célébré ayer la funcién —  
anunciada para despedida de la compadia.
La interpretacién de las obras fué bastante buena, - 
siendo repetidos varies ndmeros .
Al salir para Vitoria nos ruega el empresario, Sr. - 
Garcia Solalinde que enviemos en su nombre ... un caluroso 
s&ludo de despedida al pdblico, que tanto le ha favorecido 
y al cual, asl como d la presna, expresa su profonde agra- 
decimiento.
Por nue s tira parte agradecemos la atencién del sedor 
Garcia Solàlinde, deseéndole campadas provechosas y 4 la - 
compadia nuevos y sedalados triunfos." (1130 )
( 1129) D ia r io  de Burgos: 13 de mayo de 1899
( I l 30 ) D ia r io  de Burgos: 15 de mayo de 1899
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R E S U M E N
COMPARIA OOMICO- LIRIOA DE DON 
FERNANDO VIRAS
1899 t 3 al 15 de Mayo
E S T R E N O S 2
LA MARI JUANA -  GIGANTES Y CABEZUDOS -  LOS TRES MlLLONEë -  
LA CHAVALA -  EL QUERER DE LA PEPA -  LOS GOLPOS -
: 1
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
FERNANDO VIRAS IGNACIO MüROZ
AVELINA LOPEZ P IR IZ  JOSE BUENO
EULALIA CERDERO EMILIA HALAVER
CECILIA GOMEZ MIGUEL MARIN
EMILIA CLAVERA 
JOSBFA MARIN 
RAFAELA FERNANDEZ 
JUANA SANZ !
LORENZO SOLA 
FRANCISCO SONCASE 
JOSE SAN MARTIN 
LEOPOLDO SUAREZ
J U I C I O  C R I T I C O :
" N u e s tr o  p d b l i c o ,  c o n  l a  f r i l a d a d  q u e  l e  e s  c a r a c t e r l s t l o a »  e s  a lg  
go  r e m is e  p a r a  e n t u s i a s m a r s e ,  o b s e r r d n d o s e  s ie m p re  e n  l a s  p r im e rà fl 
r e p r e s e n t a c i o n e s  c i e r t a  i n d i f e r e n c i a  que  d e s a p a r e c id  b i e n  p r o n t o ,  
s o b r e  to d o  s i  l o s  a r t i s t a s  s a b e n  c o n q u i s t a r s e  s im p a t i a s  c o n  su s  
e s f u e r z o s  p o r  c o m p la c e r le .  No e s ,  p u e s ,  d e  e x t r a d a r  que an o c h e  
s e  a p l a u d i e r a  m enos de  l o  d e b id o ,  a u n  e n  p a s a j e s  que l o  m e re c la n "  
" • • • Y . . .  a  l o s  c o r o s ,  n o  s e  l e s  p u ed e  p e d i r  m às#*«"
I N C I D E N C I A S  :
E l S r#  S o l a l i n d e ,  e m p r e s a r io  e n  e s t a  é p o c a  d e l  T e a t r o  
P r i n c i p a l  de  B u rg o s , a u s e n te  d u r a n te  l a  a c t u a c i d n  de  l a  Oom- 
p a d l a  e n v ié  a  l a  p r e n s a  l o c a l  u n  s a lu d o  p a r a  e l  p d b l i c o  y  a  l a  
m ism a p r e n s a  l o c a l ,  u n  " c a l u r o s o  s a lu d o "  p o r  s u  b u e n a  ac ep teu - 
c i é n  de  teu i g r a n  Com panla#
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OOMPARIA OOMICO - LIRIOA
DEL TEATRO "ZORRILLA". PE VALLADOLID
DIRIGIDA POR t
Primer actor y director de escenatVALENTIN GARCIA 
Maestro director tFRANCISCO BRACAMONTE
1900 I 28 de abril al 27 de mayo 
(PASCÜAS DE RESURRECCION)
En el Teatro Principal de Burgos debutd el dia 2S de abril de 1900 
la Companla Câmico-llrica que diriglan el primer actor D. Valentin Gar­
cia y el maestro Francisco Bracamonte,
El personal de la Companla estaba formado por ;
Primer actor y director de escena : D. Valentin Garcia 
Maestro director t D, Francisco Bracamonte
Primeras tiples : seRoritas Isabel Hernando y Eulalia Cerdeno 
Segundas tiples t D® Matilda Fraiz y D® Matilda Diaz 
Actrices : D® Valentina Fraiz y senorita Carmen Diaz 
IPiple caracterlstica : senorita Irurzun 
Tenor cdmico t D. José Munoz
Baritones * D, Leopoldo Las-Santas y D. Moisés Iglesias 
Bajo cdmico : D, Valentin Garcia 
Actor genérico * D, Luis Palasca 
Galén joven : D, Valentin Sénchez
Actores * 0, Mariana Guillén, D, Carlos Las-Santas y 0, Emilio Mi­
guel.
Dieciocho coristas de ambos sexos
Del cuerpo coreogréfico forman parte la reputada bailarina senori­
ta Amparo Barber y On, Vicente Viilar.
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i i
m Représentants de la companla , Dn, Joaquln Rodriguez
Los estrenos que figuraban en su Repertorio fueron*
"El querer de la Pepa", "El escândado", "La alegrla de la huer- 
ta", "El trabuco", "La feria de Sevilla", "A casarse tocan" o "La mi­
sa a gran orquesta", "El ûltimo chulo", "El cuemo de oro", "Los to- 
ros de Saltillo", "La cara de D^os" y "La senora capitana",.,,
Los precios que rigieron fueron :
- Palco platea de proscenio sin entradas, abono * 8,65 pesetas y diario* j
13 pesetas j
- Palco principal de proscenio sin entrada % 6,50 y 8,65 pesetas
- Palco de celosla de proscenio, sin entradas * 5,40 y 7,60 pesetas i
- Platea con gabinete sin entradas ; 8,65 y 13 pesetas !
- Palco bajo con gabinete sin entradas * 9,75 y 14,05 pesetas j
- Platea y palco bajo sin gabinete, sin entradas * 7,60 y 11,90 pesetas j
- Butaca con entrada * 2,15 y 2,60 pesetas !
- Butaca de palco, 1® y 2® fila, con entrada % 1,60 y 2,15 pesetas |
- Asiento, palco principal, 1® y 2® fila con entradas, diario*l,60 pts, }
- Delantera de anfiteatro con entrada * 1,10 pesetas 1
- Asiento de anfiteatro con entradas * 0,85 pesetas
- Delantera de paraiso, con entrada * 0,85 pesetas
- Entrada a la localidad * 1,10 pesetas
- Media entrada : 0,55 pesetas
- Entrada de paraiso : 0,60 pesetas
- Soldados * 0,45 pesetas
En estos precios van incluidos los impuestos del timbre con el 
nuevo recargo.
Débuté la Companfa con las obras *
1®,- "El duo de la Africans"
2».- El baile espanol "La perla paditana"
3®,- "La fiesta de San Antén"
4®,- La jota aragnnesa
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Dia 28 de abrll ds 1900,- Funciones para manana :
A las tres y media de la tarde :
1®,- "El cabo primero"
2®,- El baile "La perla gaditana"
3®é- El ddo de la Africana"
4®,- La jota aragonesa"
A las nueve menos cuarto de la noche :
1®,- "El cabo primero"
2®,- El baile "La Sevillana"
3®,- "El querer de la Pepa"
4®,- "La jora aragonesa"
La Companla de On Valentin Garcia habla actuado ya dos dlas en el 
Teatro Principal, Podlase, por tanto, dar un juicio aprnximado de su va- 
ler artlstico*
"...El sébado hizo su debut la comparSla cdmico-llrica que dirigea 
el primer actor Dn. Valentin Garcia y el maestro don Francisco Bracamon­
te.
Poco diremos de las obras puestas en escena, por ser conocidas ya 
de nuestro pdblico.
Representése la bonita zarzuela "El duo de la Africana", que obtu- 
vo regular interpretacidn nada més, pero en cambio, "La fiesta de San
Antfin", la tuvo esmerada, sobresaliendo la senorita Hernando que cantd
con sentimiento la preciosa romanza, ndmero de carécter tiemo y senti - 
mental.
La orquesta estuvo también a gran altura, sacando los efectos de 
tal composicidn y especialmente eb el "Allegro".
Ayer, por la tarde, volvid a cantarse "El ddo", y a instancies del 
pdblico SB repitid la jota.
Por la noche se puso en escena - lo mismo que por la tarde - "El
Cabo primero", distinguiéndose la senorita Cerdeno en la romanza de sa­
li da, que cantd con voz sonora y bien timbrada.
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En "E% querer de la Pepa", el senor Garcia, oportuna en su graclo- 
50 papel, y el senor Las Santas, bien.
Los coros, regulares
La companla, en general, bastante aceptable.
La orquesta, en la cual se notaba algdn importante refuerzo, muy 
bien y trabajadora, y el director llevândola primorosamente.
Hora es ya de que no tengamos que senalar deficiencias oomo otras 
vecRS...." t 1131)
Programa para el dia 30 de abril t 
15.- "La buena sombra"
25.- El balle inglês "Gig"
35.- Estreno de "La alegria de la huerta".
45.- La jota aragonesa
Programa para el dla 1 de mayoî
15.- "La guardia amarilla
25.- El balle espanol "La tertulia"
35.- "La alegria de la huerta"
45,- Donza valenciana.
"Con una entrada floja se represents anoche la zarzuela "La buena 
sombra" que alcanzô una regular interpretaciSn,
Se estrenS la zarzuela en un acte y très cuadroe "La alegria de la 
huerta", en la cual, si bien la mOsica es ligera, ha puesto el popular 
maestro Chueca unos bonitos nûmeros.
Principle con una canciôn que con afinacifln y gusto cantâ la seRo- 
rita Cerdeno (Maria de las Angustias).
La graciosa escena de la banda de mûsicos, dirigida por el senor 
Garcia (Heribertoj, hizo reir por los chistes de que se halla salpicada. 
Hay también un paso-doble muy original y una jota de buen corte.
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con un boni to duo de barftono y tlple, cantado por la senorita Hemando 
y senor Las Santas (Juan Francisco), con el coro, terminando con un nu­
méro que "ad libitum" toca cada uno de los individuos de la orquesta,for- 
mando un sonldo desapacible que imita lo que toca tal banda cuando sale 
de la iglesia, escena bien preparada y de efecto.
La interpretacidn, regular, distinguiêndose la senorita Hemando 
en au papel de Carola.
La orquesta, bien...." Euro. (1132 )
De todo habla en la Companla, a Juzgar por esta resena, que dirigla 
Dn, Valentin Garcia, aunque en general, la impresidn era bastante positi­
va.
Programa para el dla 2 de mayo j 
1®.- "La legria de la huerta"
2®,- El baile "IViva Andaluclal"
3®.- Estreno de "A casarse tocan" o "La misa a gran orquesta"
4®.- Baile "La sevillana"
Programa para el dla 3 de mayo j
1®.- "Carmela"
29.- Baile "La flamenca"
3®.- Estreno de "El ûltimo chulo"
49,- Baile "Danza valenciana"
"...La zarzuela "La alegria de la huerta" fus anoche sustitulda 
por "Carmela", parodia de la dpera Carmen, en un acto y cinco cuadros, 
dejando bastante que desear su interpretacidn.
El estreno del sainete cdmico—llrico en un acto, "A casarse tocan" 
o "La misa a grande orquesta" es obra de mal gusto, tanto el libreto, 
aunque estd bien versifiesdo, como la mûsica, la cual se sépara de la 
factura que a sus producciones imprime el inspirado maestro Chapl, pues
(1132) Diario de Burgos s 1 de mayo de 1900
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haclendo solamente mencidn del terceto de bajo, tenor y tlple* cuya Ul­
tima voz imitd con falsete el senor Munoz (tiple de capllle), que a la 
verdad lo cantaron mal, lo demds no tlene nada de particular.
Los coros "moltto male"; de suerte, que el programa de anoche fue
pêsimo y no satisfizo el pdblico, y por este procedimiento no se le a — 
trae.
En la orquesta notamos descuidos, y alguno en la parte de direo-
cidn.
Vimos con desagrado qua esa varid -cual ha ocurrido en alguna fun- 
cidn anterior - el programa, y tanta variacidn no debe repetirse.
La entrada, floja. " ( 1133)
Vemos, efectivamente, que las obras puestas en escena, en cada 
funcidn, eran demasiadas y , generalmente, mal ejecutadas. Por este moti- 
vo, la Companla no agradaba al pdblico, aunque comenzara bien sus actua- 
ciones.
Programa para el dla 4 de mayo ; no Hubo funcidn
Programa para el dla 5 de mayo ;
"El cabo primero"
"El dltimo chulo"
"Gigantes y cabezudos"
I
"...Carmela" fue anoche mejor cantada qua la primera vez.
"La guardia amarilla" obtuvo buena interpretacidn, sobresaliendo 
la senorita Cerdeno, que con delicadeza y voz fresca y de buen timbre, 
cantd el precioso duo don el bajo.
Tuvo lugar el estreno de la zarzuela en un acto y très cuadros "El 
dltimo chulo", que es yna de tantes obras que carecen de originalidad. 
Estd bien dialogada y los maestros Torregrosa y Valverde han hectio llge-
ros y bonitos ndmeros, tal es, por ejemplo, el coro primero de mtljeres
y la entrada al tango del automdvil.
La escena de Fermin el maragato, cuyo tipo caracterizd muy bien el
( i l 33 ) Diario de Burgos t 3 de mayo de 1900
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seRor Garcia, es graciosa y consiguid mantenar en constante hilaridad al 
pdblico.
La del Carnaval tiene un coro de bebês en el pasa-calle, y estd 
bien hecha.
L a seRorita Hemando cantd con gusto la cancidn de la chula, y 
despuds de la voz natural lo hizo a "sotto voce", terminando con una no­
ta aguda que atacd con valentla, perlodo musical de efecto, y lo mds sa- 
liente, a nuestro Juicio, de la obra. Hubo de repetirlo.
La seRora Irûrzun, acertada en su papel de portera.
La interpretacidn, en general, fue bastante aceptable, y todos es- 
tuvleron trebajadores.
La orquesta, bien.
Nos parecid acertado, en lo que se refiere a los bailables, el 
acusrdo de varier el programa, y poner uno solo como final de la funcidn
La entrada, mayor que las dos noches anteriores. " Euro (1134 )
Programa para el dla 6 de mayo :
Por la tarde t "La buena sombra" y "Gigantes y cabezudos"
Por la noche i "A casarse tocan", "El dltimo chulo" y "Gigantes y 
cabszudos".
El dia 7 de mayo no hubo funcidn
Al dia siguiente, 8 de mayo, se escenificaron : "La alegria de la 
huerta", "El dltimo chulo", estrendndose "La ferla de Sevilla".
El dia 9 de mayo, la Companla pusoe en escena : "
1*,- "Las zapatillas"
2®,- "La ferla de Sevilla"
3®.- "La Czarina"
40.- Baile : "I polichinela"
"Las zarzuelas "La alegria de la huerta" y "El dltimo chulo", tu- 
vieron anoche una acertada intrepretacidn.
( 1134 ) Diario de Burgos : 4 de mayo de 1900
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Del estreno de la humorada en un acto y très cuadros "La ferla de 
Sevilla", poco hemos de decir, pues que la obra no lo merece.
Unicamente, por ser de algûn efecto, aunque faltos de origihalidaÜ 
senalaremos el paso-doble del segundo cuadro, cantado por el coro de hom 
bres y mujeres, y el aire de andante que en un corto ndmero de compases 
cantd con estilo la senorita CerdeRo.
La mdsica y el libreto no tienen, pues, nada de saliente, debiendo 
censurer en el dltimo ciertos chistes de dudodo gusto.
De ahl que no haya satisfecho al pdblico, a peser de que là Inter­
pretacidn fue en general buena.
El senor Garcia personified muy bien el tipo del seRor Pdrez, y  
el senor Iglesias, bien en el de Gasparito.
{
La orquesta, bien en toda la noche. |
La entrada, floja. |
La empresa ha abierto un nuevo abono por cinco dnicas funclones, a ^
los mismos precios y condiciones que el anterior..."Edro (1135 )  !
I
La primera funcidn de este nuevo abono estuvo formada por las j
obras : '
"La cara de Oios", drama lirico de costumbres populares, en très 
actos y once cuadros.
Para esta obra se pintaron très preciosas décoraclones.
"Ayer se verified el estreno del drama lirico de costombres popula­
res, "La cara de Dios".
La obra, en la que abundan las escenas de seguro efecto, obtuvo un 
dxito completo.
Con raro acierto Aa hermanado Arniches lo cdmico y lo dramdtioo, 
desarrollando magistralmente el hermoso pensamiento del drama.
Respecta a la mdsica, es digna del maestro Chapl.
Comienza la obra con un bonito preludio, cuyo motivo repite despuds
( 1135) Diario de Burgos : 9 de mayo de 1900
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la orquesta, mlentras los albaniles estân trabaJando y cada cual canta 
a voluntad lo que le parece, slgulendo el tango cantado por el senor Gar 
cia.
En el acto segundo hay un coro de mujeres en el que cantd la seno­
rita CerdeMo, pero lo mds culminante de la obra es el duo de baritono y 
tiple, cantado por la senorita Hemando (Soledad) y senor Las Santas (Ra- 
mdnj, antes del cual, y como preparacldn al mismo en la preciosa escena 
que implora favor a la Virgen cantd dicha senorita Hemando con arte y 
sentimlento (escena bien sentida y de gran efecto),
El acto tercero tiene inspirados ndmeros musicales, taies como 
los de orquesta en las dos mutaciones, el coro de hombres y mujeres, y, 
sobre todo, el terceto de borrachos en tiempo de mazurka.
Por dltimo, el brindis de los albaniles ("allegro moderato"), unos 
cuantos compases (pianisimo) y un fuerte trémolo con que da fin la obra.
Sobresalieron la senorita Hemando, que dio notas con limpieza, 
y estuvo hecha una verdadera artiste, declamando y cantando, como asimis- 
mo el senor Las Santas.
La seRorita CerdeRo cantd bien su corto papel.
El seRor Garcia caracterizd a la perfeccidn el tipo "tio Doroteo".
La caracterîstica senora Irurzun, en la "Send Jesusa", y el senor 
Palarea en su nada simpdtico papel de "Eleuterio", muy acertados.
El maestro y orquesta muy trabajadores, y la ejecucidn buena, te- 
niendo en cuenta se ha presentado la obra con un solo ensayo y sin los 
elementos que en la instrumentacidn requiere la misma." (II3 6 ) Edro.
El programa del dia 13 de mayo estuvo formado por : 
l®.-"Gigantes y cabezudos"
2®.- El baile francfis "El polichinela"
3®.- "La Viejecita" : a las très y media
A®.- La jota aragonesa
(1136 ) Diario de Burgos : 11 de mayo de 1900
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A las nu eve tnsnos cuarto s
18,- Ultima representacidn da "La cara da Dios"
29,- El baile espanol "La perla gaditana"
El dltimo dfa del segundo abono fue el 16 de mayo. Se pusieron en escenai 
l®.-"La guardia amarilla"
20.- "El dltimo chulo"
33.- El estreno de "El traje de luces" j
49,- Baile.
El dla 17 de mayo, dla de mode, abriéndose un tercero y dltimo abono, : 
por seis representaciones, a los mismos precios y condiciones que los m  
teriores:
Durante el mismo se verificaron los estrenos t |
"El pariente de Rida", "Los amarillos", "El galllto del pueblo", 
"La senora capitana" y "La tonta de capirote". |
Concretamente, el dla 17 de mayo se pusieron en escena: |
I®,- "La feria de Sevilla"
29.- "El cue m o  de oro" I
30.- "El traje de luces" '
"Las dos zarzuelas "La guardia amarilla" y "El dltimo chulo", re- 
presentadas anoche, fueron bastante bien interpretadas.
El sainete que se estrend, en un acto y très cuadros, de los seRo- 
res Uuintero, mdsica de los maestros Caballero y Hermoso, "El traje de 
luces", no es de las obras esteenadas que mds ha gustado; cosa extraRa, 
figurando, en lo que a la mdsica se refiere, el nombre del inspirado maes 
tro Caballero.
La mdsica es sdlo regular, y sin tener, por tanto, nada de notable, 
citaremos los ndmeros.
El libreto es gracioso y los tipos bien retratados con la sal que 
saben hacerlo los hermanos Quintero, quienes como pocos pintan de mano 
maestra las costumbres del pueblo andaluz, cual ocurre en "Los Borrachos" 
que son en esta obra, tipos del natural de la propia Sevilla.
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El Maestro - senor Palarea -, el senor Garcia y la caracterîstica 
senora Iruzun en la "Send Pastora", caracterizaron bien los tipos.
El senor Iglesias — José Maria — , trabajador y aieroso, vistiendo 
ai traje de luces, y de ahl que los artistes cumplieron con sus respecti­
ves papeles.
La orquesta y direcciân, bien. " Etfro ( 1 1 3 7 )
Siguieron las representaciones de las obras siguientes, que tuvie- 
ron el aliciente del debut de la senorita Consuelo Tabemer, gran artis­
te I
"El pariente de Rida" (estreno )
"Mari Juana"
"Gigantes y Cabezuctos"
Concretamente, el dla 20 de mayo se escebificaron :
- "Mari Juana"
- "Gigantes y cabezudos"
- "La Czarina"
» "Los amarillos" (estreno)
- "Mari Juana"
"El gallito del pueblo" fue la obra estrenada el dla 24 de mayo.
Otro estreno, el de la obra titulada "La senora Capitana" se llevd 
a cabo el dla 26 de mayo, dltimo dla de actuacidn de la Companla.
"Unicamente haremos mencidn de la romanza cantada por la senorita 
Consuelo Tabemer, que modula y vocalize bien, siquiera en su voz baja. 
Tiene, tambiên, la obra — "El galllto del pueblo", estrenada anoche — 
un bonito duo de baritono y tiple." Edro (1138 )
( 1137) Diario de Burgos : 17 de mayo de 1900
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CœiPARlA COMICO -  LIRICA DEL TEATRO ZORRILLA 
DE VALLADOLID DIRIGIDA POR DON VALRWTWt 
GARCIA
1901 t 2 a l  19 d e  P e b r e r o  
6 a l  25 d e  A b r i l
La CompaHia c ( 5 m lc o - l l r ic a  d e l  T e a t r o  Z o r r i l l a #  de V# 
l l a d o l i d ,  d i r i g i d a  p o r  D. V a le n t in  G a r c i a ,  r e a l i z d  e l  afio 
1901  d o s  te m p o ra d a s  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  d e  B u rg o a î l a  d@ 
C a r n a v a le s  y l a  de P a s c u a s .
D eb u t6 e l  d i a  2 d e  f e b r e r o ,  e s t r e n a n d o  l a  o b r a  " S a a -  
d i a s  y m e lo n e s " .
Form aban l a  com paflias
D i r e c t o r  y  b a jo  cd m ic o . -  D. V a le n t in  G a r c i a .
A c to r e s . -  D. E a g e n io  C a s a i s ,  D . P a b lo  E s t e l l ë s ,  D* -  
J u a n  R o b le s ,  D. I g n a c io  Mufioz, D. F r a n c i s c o  C a b re ra  y  D. -  
A n to n io  L d p ez .
T i p l e s . -  L u is a  P é r e z ,  M a ria  B o n o ra , E l i s a  V i l l a l v a  y 
M a r ia  L ép ez  M a r t in e z ,
C a r a c t e r î s t i c a : J u a n a  S a n z .
P a r e j a  d e  b a i l e ; S e f lo r l t a s  L dpez y M a r t in e z .
V e in t io c h o  c o r i s t a s  de  arabos s e x o s .
En e s t a  p r im e ra  te m p o rad a  s e  a b r i d  un ab o n o  p o r  16 -  
r e p r e s e n t a c i o n e s  a  l o s  p r e c io s  s i g u i e n t e s :
P a l e 08 p l a t e a s  d e  p r o s c e n io  s i n  e n t r a d a s ,  8 p e s e t a s  
a b o n o  y  12 d i a r i o ;  p a lc o  p r i n c i p a l  de  i d .  s i n  i d .  6 y  8 ;  p61 
co  d e  c e l o s i a  de i d .  s i n  i d .  5 y7 ; p l a t e a  con  g a b i n e t e  s i n  
i d ,  8 y 1 2 ; p a lc o  b a jo  con g a b in e te  s i n  i d .  9 y  1 3 ; p l a t e a  
y  p a l c o  b a jo  s i n  g a b i n e te  s i n  i d ,  7 y  1 1 ;  b u ta b a  con e n t r a ­
d a ,  2 y  2 ,5 0 ;  b u ta c a  d e  p a l c o ,  1« y  2* f i l a  con  i d .  1 ,5 0  y
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2 ;  a s i e n t o  p a lc o  p r i n c i p a l  1@ y  2@ f i l a  con  i d .  1 ,5 0 ;  d e -  
l a n t e r a  de  a n f i t e a t r o  i d .  k ;  a s i e n t o  de a n f i t e a t r o ,  1@ y 
29 f i l e  co n  id e m , 0 ,7 5 ;  i d .  d e  i d .  3# y 4@ f i l a  con  i d .  -  
0 ,6 0 ;  d e l a n t e r a  do p a r a i so co n  i d .  0 ,6 0 .
D eep u és de eu  d e b u t ,  l a  c r i t i c a  l o c a l  o p in a b a  a s !  
d e  l a  CompaHias
**La CompaHia c d m i c o - l i r i c o  que d i r i g e  e l  b a jo  cdm ico 
D. V a le n t in  G a r c i a ,  h iz o  e l  edbado  s u  p r e s e n t a c i d n  con t r e s  
f u n c io n e s  d e  t a r d e  y  t r e s  d e  n o c h e .  En l a  de  n o ch e  s e  e s ­
t r e n d  e l  s a i n e t e  en  un a c to  y c u a t r o  c u a d r o s ,  " S a n d ia s  y -  
m e lo n e s " , d e  C a r lo s  A rn ic h e s  y  d e l  m a e s t ro  M o n te ra , e l  c u a l  
h a  e s c r i t o  una  m d s ic a  l i g e r a ;  p r i n c i p i a  con  un b o n i to  p r e ­
l u d i o  y p a s o  d e  j o t a  h a c ie n d o  m encidn  d e l  s c h o t t i s  d e l  c i a  
r i n e t e  con  e l  c o ro  y  una  d e l i c a d a  rom anza que c a n ta r o n  con 
macho g u s to  l a  s e H o r i t a  B o n o ra  (Am paro) y s e f io r  R o b le s  (Ma 
n o l o ) .
T an to  e s t a s  o b r a s  como l a s  r e p r e s e n t a d a s  a y e r  tu v i e r o n  
b u en a  i n t e r p r e t a c i d n ,  s o b r e s a l i e n d o  l a  s e H o r i t a  P d rd z  que 
c a n td  con  e s t i l o ,  lu c ie n d o  su  v o z  f r e s c a  y  de  buen  t im b r e .
G a r c i a ,  como s ie m p re ,  b ie n  en  s u s  p a p e l e s ,  ( p u es  e s  
de  l o s  a c t o r e s  q u e  l l e n a n  l à  e s c e n a )  como a s im ism o  l o s  s e -  
f io re s  C a s a i s ,  E s t e l l d s  y  Mufloz; l o s  demds muy t r a b a j a d o r e s  
y  ay u d ad o  a l  m e jo r  desempeHo d e  l a s  o b r a ;  l o s  c o r o s  b ie n  y 
n u t r i d o s ,  de s u e r t e  que  p uede  d e c i r s e  e s  un buen  c u a d ro  d e l  
g é n e ro  c h ic o  y q u e  e sp e ra m o s  h a  d e  g u s t a r ,  s o b r e  to d o  co n  
l a  im p re s id m  que n o s  d e jd  l a  com paH ia a n t e r i o r .
La o r q u e s t a  muy b ie n  y  h a c ie n d o  p r o d i g i o s ,  a t e n d i e n -  
do é  que n i  adn  tie m p o  h a  t e n id o  p a r a  e n s a y a r ;  t a l  h a  s id o  
l a  p rem u ra  con  q u e  h an  p r e s e n ta d o  l a s  o b r a s .
A ugurâm es, p u e s ,  u n a b r i l l a n t e  y  p ro v e c h o s a  campaHa de 
a r t i s t e s  y  e m p re s a " ,  (1 1 3 9  )
Buena im p r e s id n  h a b ia  c a u sa d o  l a  CompaHia d e s p u d s  de 
s u  d e b u t ;  im p re s id n  que  p e r d u r d  a  l o  l a r g o  de l a  te m p o ra d a .
E l d i a  3 de f e b r e r o  p u s ie r o n  en e s c e n a ;
T a r d e . -  C a rm e la , La a l e g r i a  de l a  h u e r t a  y S a n d ie s  y 
m e lo n e s .
N o c h e .-  La g u a r d i a  a m a r i l l a ,  S a n d ia s  y  m e lo n e s  y M a ria  
de l o s  A n g e le s .
(1139 ) D ia rio  de Burgos ; 4 de fe b re ro  de 1901
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Al d i a  s i g u i e n t e ,  4 de  f e b r e r o ,  e s c e n i f i c a r o n ;
1 9 . -  Los p u r i t a n o s .
2 9 . -  La f e r i a  de  S e v i l l a ,
39 . -  E l g u t a r r i c o ,  ( e s t r e n o ) ,
E l d ia  5 de f e b r e r o  s e  e s t r e n d  "L o s  b u en o s  m ozos"* 
Ademds d e  e s t a  o b ra  se  e s c e n i f i c a r o n ;  " E l g u i t a r r i c o "  y " E l 
ddo d e  l a  A f r i c a n a " ,
"A n o ch e , d e s p u d s  de  l a  r e p r e s e n t a c l d n  d e l  p a s l l l o  y  
j u g u e te  c d m i c o - l i r i c o s  "L os p u r i t a n o s "  y "L a f e r l a  de  S e v l 
l i a " ,  tu v o  l u g a r  e l  e s t r e n d  de l a  z a r z u e l a  odm lca en  un %c 
t o  y  t r e s  c u a d r o s ,  en  p ro  s a  y  v e r s o ,  d e  l o s  s e f lo re s  M anuel 
F e m d n d e z  de l a  P u e n te  y  L u is  P a s c u a l  T r u f o s ,  m d s ic a  d e l  -  
m a e s t ro  P d re z  S o r ia n o ,  " E l  g u i t a r r i c o " , o b r a  q u e , como SU  
t i t u l o  q u i e r e  i n d i c a r ,  s e  r e f i e r e  é  c o s tu m b re s  d e  A ra g d n .
D esde l a  j o t a  de e n t r a d a  que  c a n t a  e l  b a r i t o n o  con  -  
su  g u i t a r r i c o ,  h a s t a  l a  d l t lm a  que e l  mismo con  l o s  c o r o s  
ta m b id n  c a n t a  d  s u  am ada T r i n id a d ,  adem ds 6 e  un ddo de b a ­
r i t o n o  y  t i p l e ,  to d o s  l o s  n dm eros m u s i c a le s  d e  l a  z a r z u e l à  
se  re d u c  en  d un c o n t in u e  tie m p o  de j o t a .  ■'
Muy g r a c i o s a  l a  e s c e n a  de  T ib u r c io  ( s e f io r  G a r c ia )  y
R ufo  (s e H o r  E s t e l l d s ) ,  y  o r i g i n a l  e l  ndm ero c a n ta d o  p o r  dg  
t o s  como p r i n c i p i o  de  c a n c id n  en  c o m p a s i l lo ,  que  d a  m o tiv o  
d  l a  j o t a .
E l l i b r e t o ,  muy b ie n  e s c r i t o ,  p o r  c i e r t o ,  y  r e t r a t a m  
do f i e l m e n t e  c i e r t o s  t i p o s  b a t u r r o s .
La i n t e r p r e t a c i d n ,  b a s t a n t e  b u e n a .
En l a  o r q u e s t a ,  n o tam o s a lg d n  d e s c u id o  que suponem os 
no d e b id  a g r a d a r  mucho a l  d i r e c t o r  de  l a  m ism a, q u in e  en  -
v e r d a d  s e  e x c e d e  d s i  p r o p io  en  l a  d i r e c c i d n .
No s i r v e  s o lo  c o n o c e r  l a s  o b r a s ;  h a y  que  s a b e r l a s  im - 
t e r g r e t a r . " (1140  )
" L os b u e n o s  m ozoa" , e s t r e n a d a  a n o c h e ,  p a sd  como p a s a n  
o t r a s  m uehas o b r a s  de  su  g d n e ro ,  s i n  i n t e r e s a r  l o  mds m ln l -  
mo n i  l a  l e t r a  n i  l a  m d s ic a .
De d a t a  puede s e f i a la r s e  d n ic a m e n te  e l  ddo de b a r i t o ­
no y  t i p l e  c a n ta d o  p o r  l a  s e f io ra  V i l l a l v a  y  s e f io r  R o b le s ,  
p r e c i o s a  p d g in a  de  b o n i to  c o r t e ,  en l a  que  s e  t r a s l u d e  d eg  
de lu e g o  l a  i n s p i r a c i d n  y  t a l e n t o  de un buen  c o m p o s i to r  c u a l
(1140 ) D ia r io  de Burgos ; 5 de fe b re ro  de 1901
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C h a p l.
" E l ddo de l a  a f r i c a n a " , que e e ta b a  a n o n c ia d a ,  f u é  
s u s t i t u l d a  p o r  e l  ju g u e te  c d m ic o - l i r i c o  " l a  t o n t a  de c a p i ­
r o t e "  , d e b id o  d no h a b e r  l l e g a d o  d tie m p o  v e s t u a r i o  y d e c £  
ra d o  p a r a  t a l  o b r a .
D icho  j u g u e te ,  a s i  como " E l g u i t a r r i c o " ,  tu v o  b u en a  
i n t e r p r e t a c i d n .
La o r q u e s t a  b i e n .
La e n t r a d a . . .  como l a  n o c h e ,"  (1141  )
T am bidn e l  d f a  6 d e  f e b r e r o ,  l a  Oompafila p r e s e n td  -  
o t r o  e s t r e n o :  " E l fo n d o  d e l  b a u l" . C o m p le ta ro n  e l  p ro g ram a 
de e s t a  f e c h a ;  " Los b u en o s  m ozos" y " E l s a n to  d e  l a  I s i d r a " ,
"L a r e v i s t a  e s t r e n a d a  a n o c h e , en  un a c t o  y  c in c o  -  -  
c u a d r o s ,  E l fo n d o  d e l  b a u l ,  no d e jd  de a g r a d a r  a l  p d b l i c o ,  
s i  b ie n  a g r a d a r l a  mds s u rp im ie n d o  a lg u n o s  c h i s t e s  ( ? )  d'e 
dudoso g u s t o .
Han p u e s to  l o s  m a e s t r o s  V a lv e rd e  ( h i jo )  y  B a r r e r a  una 
m d sica  a l e g r e  y b a s t a n t e  b ie n  h e c h a ,  s o b r e s a l i e n d o  l o s  c u a r  
t e t o s  a l  dn lsom o con  e l  c o ro  g e n e r a l  de l o s  i n g l e s e s ,  f r a n -  
c e s a s  y  e s p a f io la s ,  que e s  e l  m e jo r  ndm ero de l a  o b r a .
Se h i c i e r o n  r e p e t i r  l o s  " c o u p le t s "  d e  P a p u s s ,  c a n t a -  
d cs  p o r  e l  s e f io r  G a r c i a .
E l s e f io r  E s t e l l d s ,  im ita n d o  p e r f e c ta m e n te  d F r é g o l i .
La d e c o r a c id n  d e l  enorm e b a u l  de  cuyo  fo n d o  v an  s a -  
l i e n d o  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de  l a  r e v i s t a ,  b o n i t a .
E l r e p a r t o  b ie n  h e c h o  y  b u en a  l a  i n t e r p r e t a c i d n .
La o r q u e s ta  y  c o r o s  muy b i e n . "  (1142 )
A l d l a  s i g u i e n t e ,  7 de f e b r e r o ,  hubo  ta m b id n  e s t r e n o :
" l a  r e v i s t a ” . que ju n to  a  "E l fo ndo  d e l  b a u l"  y " C a ra m e lo " , 
fo rm a ro n  e l  p ro g ram a de l a  6@ f u n c id n  de  a b o n o .
La m d s ic a  d e  l a  z a r z u e l a  en  un a c t o  y en  v e r s o ,  de 
D. M ig u e l E c h e g a ra y  y  d e l  m a e s t ro  C a b a l l e r o ,  La R e v i s t a ,  -  
e s t r e n a d a  a n o c h e ,  e s  l i g e r a  y b o n i t a  y d e  l a s  que g u s ta n  a l  
p d b l ic o  p o r  e l  c a r a c t e r  q u e  d to d a s  s u s  p r o d u c c io n e s ,  s ie m ­
p re  f r e s c a s  d i n s p i r a d a s ,  im prim e ta n  g e n i a l  c o m p o s i to r .  -
(1141 ) D ia r io  de  B urg o s : 6 de  f e b r e r o  de 1901
(1142 ) D ia rio  de Burgos : 7 de febeero  de 1901
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M encionarem oa lo a  ndm eros s i g u i e n t e s  : un  b o n i to  b a l s  de  tjL 
p i e s ,  c o r e a d o ,  d e s p u d s  d e l  c u a l  v ie n e  un a n d a n te  q u e  s i r — 
ve  de p r e p a r a c ld n  p a r a  d e s a r r o l l a r  con mds l u c i d e z  e l  nd— 
m ero d e l  v a i s ,  que  te r m in a  con  un t e r c e t o  de  t e n o r ,  t i p l e  , 
y b a jo  ( b a s t a n t e  b ie n  c a n ta d o )  y  e l  p a s o  d o b le  con  l a  b an d é  
m i l i t a r  que e s  de  g r a n  e f e c t o .
La o b ra  ab u n d a  en s i t u a c i o n e s  b ie n  p r e p a r a d a s .
Mucho c u ld a d o  en  l a  o r q u e s ta  y c o r t e s ,  y l a s  a d v e r -  
t e n c i a s  de l a  d i r e c c i d n  h d g a n s e  de a n te m a n o , que  tie m p o  -  
h ay  en l o s  e n s a y o a ,  im p rfm ase  c a r a c t e r  d  l o s  t ie r a p o s  en  I d  
d i r e c c i d n ,  m arcan d o  l o s  a i r e s  fo n d a m e n ta le s  d e  l a  m d s ic a  y 
con  a r r e g l o  a l  c a r a c t e r  de  l a  c o m p o s ic id n ,  p a r a  q u e  en  l a  
p a r t e  i n s t r u m e n t a l  s e  fo rm e l a  c o n s i g u i e n t e  a rm o n la  y u é id a *  
té n g a n s e  c u id a d o  ta m b id n  d e  l o s  s ig n o s  q u e a d v ie r t e n  en  l a  
m d s ic a  l a  s u s ÿ e n s id n  raom entdnea d e l  d a n to  en  l a  p r o lo n g a -  
c id n  de un s o n id o ,  p an  a s i  a e g u i r  l a s  v o c e s  4  i n s tru m e n to #  
de l a  o r q u e s t a  e l  m o v im ien to  con  p e r f e c t s  i g u a ld a d ,  i n t e r — 
p r e ta n d o  l o  q u e  e s t d  e s c r i t o ,  que  e s  e l  e f e c t d  y  com plem e# 
t o  d e l  d x i to  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  d e  l a s  o b r a s .
D ecim os e s t o ,  d e n t r o  y a  d e l  g d n e ro  c h i c o ,  l o  c u a l^  en  
m edio  de to d o ,  e s  mds d i s c u l p a b l e  que  s i  s e  t r a t a s e  de d t r o s  
en  l o s  que e x ig i r l a m o s  m ds; d e  s u e r t e  que h a y  q u e  e v i t a r  -  
a lg u n o s  l u n a r e s ,  y  b a s t a  p o r  hoy  de mds m d s ic a  y  co n  l o  ® i 
c h o .
L as  p a r t e s  y c o ro s  b i e n . "  (1 1 4 3  )
E l d l a  8 d e  f e b r e r o  no hubo  f u n c id n ,  p o n id n d o s e  en  -
e s c e n a ,  a l  d l a  s i g u i e n t e ,  l a  p r e c i o s a  o b r a  " L a  v u e l t a  a l  -
m undo", en c u a t r o  a c t o s  y  q u in c e  c u a d r o s ,  co n  d e c o ra d o »  —  
a t r e z z o  y  s a s t r e r l a  e s p e c l a l e s .  Con e s t a  o b r a ,  e s e s  mismo 
d l a ,  s e  r e p r e s e n t a r d n :  " E l g u i t a r r i c o "  y  " E l  fo n d o  d e l  b a u l " .
" E l  sd b a d o  s e  r e p r e s e n t d  l a  p r e c io s a  o b r a  de g r a n  eja 
p e c td c u lo  "La v u e l t a  a l  m undo", l a  c u a l  h a  t e n id o  a c i e r t o  
de  e l e g i r  l a  com pafila  d e l  s e f io r  G a r c i a ,  p o r  e n c a j a r  b ie n
en e l l a  l a s  f a c u l t a d e s  d e  l o s  a r t i s t a s .
La i n t e r p r e t a c i d n  fu d  m e jo r  de l o  que p o d la  e s p e r a r -  
s e ,  p u e s  no f d c i l m e n te  c u l t iv a n d o  e l  g d n e ro  c h i c o  s e  p u ed e
(1143 ) D ia rio  de Burgos : 8 de fe b re ro  de 1901
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l a n z a r  d  I n t e r p r e t a r  o b r a s  de l a  e s t r u c t u r a  de  e s t a  z a r z u a  
l a .
La m d s ic a  d e  l o a  m a e s t ro s  B a r b l e r i  y R o g e l,  s i n  s e r  
n o t a b l e  e s  b o n i t a  y  p o p u la r  y a d a p ta d a  p e r f e c ta m e n te  a l  d ^  
s i g n i o  d e l  a r g u a e h to  y A  l a s  c u r io s a a  e s c e n a s  q u e  o c a s io n a  
e l  v i a j e .  La m arch a  t r i u n f a l  en  l a  e s c e n a  de l a  G ran  N e c r^  
p o l i s ,  d e  mucho e f e c t o ,  y o r i g i n a l  e l  ta n g o  de l o s  n e g r i t o s  
e l  " a l l e g r o "  en l a  e s c e n a  de un tre m  a s a l t a d o  p o r  in d lg e n a s ,  
b ie n  e x p re s a d o  y  m arcan d o  e l  m o v im ien to , im i ta n d o  s u  m ar­
c h a .
G a r c i a  muy en  c a r d e t e r  en  l a  c a n c id n  d e l  p o l i z o n t e ,  
como a s im ism o  E s t e l l d s  con e l  c o ro  en  e l  tie m p o  de p a n a d e -  
r o s  o b o l e r o s .  E l  ndm ero  d e  l a s  s e v i l l a n a s ,  d l t im o  de l a  -  
o b r a ,  de  bu en  c o r t e .  La s e H o r i t a  P d re z  b i e n .
A lg u n a s  d e c o r a c io n e s  de l o s  d i f e r e n t e s  c u a d r o s ,  muy 
b o n i t a s  y  b ie n  p r e s e n t a d a s ,  y l a s  m u ta c io n e s ,  b i e n .
Un a p l a u s o  a l  d i r e c t o r  de  o r q u e s t a  s e f io r  S a n g r o n i ,  que  
l a  d i r i g i d  p e r f e c ta m e n te  y  con  mucho a c i e r t o ,  p u e s  no  en  -  
b la d e  e s t d  r e c o n o c id o  como uno d e  l o s  m e jo re s  d i r e o t o r e s  -  
d e  o irq u e s ta  de E sn a fla . Con m a e s t ro s  a s i  s e  p u ed e n  r e  p re  s  en  
t a r  o b r a s  de  e s t a  y  o t r a  n a t u i a l e z a .
No podem os d e c i r  o t r o  t a n t o  d e l  que d i r i g i d  a n o c h e .
Todo m a rc h a b a  b ie n  h a s t a  l a  c a n c id n  d e l  i n g l d s ,  en  cuyo p a -  
s a j e  e s tu v o  d  p u n to  de p e r d e r  â  l a  o r q u e s ta  y a l  b a r i t o n o  
e l  c u a l  p o r  f i n  pudo a g a r r a r s e ,  no s i n  h a b e r  c o n t in u a d o  l o s  
c o r o s  c a n ta n d o  A  d e s t ie m p o ,  s o b r e v in ie n d o  l a  c o n s ig u ie n t e  
d i s o n a n c i a .
La e n t r a d a  de l a s  d o s  n o c h e s  s u p e r i o r ,  s o b r e  to d o  l a  
de  a y e r ,  que p r e s e n ta b a  e l  c o l i s e o  un a s p e c to  b r i l l a n t e . " ( H 4 4 )
E l lu n e s  11 de f e b r e r o ,  v a r i a d a  y e x t r a o r d i n a r i a  fu n  
c ld n  n b e n e f i c i o  d e l  H o s p i t a l  de  San J u a n .
A l d i a  s i g u i e n t e ,  12 de f e b r e r o ,  se  r e p r e s e n t a r o n :  
" M a r i - J u a n a " ,  " E l  g a i t e r o "  y ” ^1 mundo com ed ia  e s "  o "E l -  
b a i l e  de  L u is  A lo n s o " .
E l d ia  13 c e l e b r d  s u  b e n e f i c io  e l  D i r e c t o r  de l a  Com 
p a f l ia ,  D. V a le n t in  G a r c i a ,  con e l  s i g u i e n t e  p ro g ra m a:
1 9 . -  " E l  fo n d o  d e l  b a u l " .
( 1144 ) D iario  de Burgos : 11 de fe b re ro  de 1901
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2 ® ,-  " E l  dlio de l a  A f r i c a n a "
3 9 . -  " E l  d l t im o  c h u lo " .
La p r im e ra  t i p l e  , a e f io r i t a  L u ia a  P é r e z ,  c é l é b r é  ëù  
b e n e f i c i o  a l  d i a  s i g u i e n t e ,  14 de f e b r e r o .  P a r a  l a  f u a o l d â ,  
e s c o g id  l a s  o b r a s  s i g u i e n t e s :
1 9 . -  "L a g u a r d ia  a m a r i l l a "
2 9 , -  "A gua, a z u c a r i l l o s  y  a g u a r d i e n t e " .
3 9 . -  M a ria  de l o s  A n g e le s " .
E l b a r i t o n o ,  S r .  R o b le s ,  e l i g i d  e l  d i a  15  de f e b r e r o  » 
p a r a  gu b e n e f i c i o .  E s te  a c t o r  p r e f i r i é  l a s  o b r a s .
1 9 . -  S a n d ia s  y  m e lo n e s " .
2 9 , -  " E l g u i t a r r i c o " ,
3 9 . -  " Do, r e ,  m i, f a "  ( c é l é b r é  c o u p l e t  d e  P r ë g o l i ) *  
4 9 . -  E l g a i t e r o " .
" P o r  s e g u i r  a  una m u je r " ,  g r a n d io s o  v i a j e  en  c u a t r d  
a c t o s ,  o r i g i n a l  de L u is  A lo n a , con m d s ic a  d e l  m a e s t ro  B a r— 
b i e r i ,  s e  e s t r e n é  e l  d i a  16 d e  f e b r e r o .  /
E s t a  misma o b r a -  q u e  f u e  un ro tu n d o  é x i t o -  y "L à V ue! 
t a  a l  mundo" fo rm a ro n  e l  p ro g ra m a  d e l  d i a  17  d e  f e b r e r o *
" E s ta  n o ch e  s e  v e r i f i c a r à  e l  b e n e f i c i o  d e  l o s  s e f lo re s  
E s t e l l é s  y  C a s a i s ,  y  mafiana e l  d e l  b a r i t o n o  s e f io r  R o b le s ,  
q u ie n  ha. e s c o g id o  e l  s i g u i e n t e  p ro g ra m a :
1 9 . -  " E l  g a i t e r o " .
2 9 . -  S in f o n ia  p o r  l a  o r q u e s t a .
3 9 . -  Los b o r r a c h o s .
4 9 . -  A r i a  d e  Un b a l l e  i n  m a s c h e ra , p o r  e l  b e n e f i c l à d o .  
5 9 . -  D o - r e - m i - f a ,  c o u p l e t .
6 9 . -  E l g u i t a r r i c o .
Mafiana s e  d e s p id e  l a  co m p afiia ."  (1145 )
Con e l  e s t r e n o  d e  " La b a la d a  d e  l a  l u z " d io  com ienzo  
l a  C om pafiia, e l  d i a  6 de a b r i l ,  l a  se g u n d a  te m p o ra d a .
" E l b r i l l a n t e  r e s u l t a d o  que a c a b a  de  o f r e c e r  e l  a b o ­
no de flfio, a b i e r t o  p o r  l a  n u e v a  em p re sa  a r r e n d a t a r i a  d e l  -  
t e a t r o ,  h a c ia  e s p e r a r  que l a  te m p o ra d a  a c t u a l  s e  in a u g u ra s #  
con  g r a n  a n im a c ié n ,  como a s i  h a  s u c e d ld o ,  p u e s  en  l a s  d o s  
p r im e r a s  f u n c io n e s  h a  h a b id o  d o s  b u e n a s  e n t r a d a s ,  y e s  d e
(1145 ) ^ i a r io  de Burgos : 18 de fe b re ro  de 1901
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creer que lo propio ocurra en las auceslvaa.
La compafiia c6mico-lirica que dirige D. Valentin Gar 
cia dl<5 ptincipio a b u s  tareas con el estreno del melodra­
ma lirico, original de D. Eugenio Sellés y del maestro Vi­
ves, tltualdo "La bàlada de la luz".
Aplaudidisima en cuantos teatros se ha representado, 
venia esta ohra precedida de gran fama; y habia en nuestro 
pdblico grandes deaeos de conocerla. Las esperanzas no re- 
suLtaron defraudadas, pues adn sin obtener un éxito extra­
ord inario, La balada de la luz gustd, la mds la segunda njo 
che que la primera porque en és a notdronse cierta deficien 
cias que nos perraitieron apreciar bien todo el mérito de la 
mdsica.
El argumente estd basado en la guerra entre Austria 
y Hungria, y se reduce d la interesante historia de dos —  
amantes, que luchan con raultitud de adversidades y corren 
inmensos peligros, hasta que la suerte les reune después de 
larga y dolorosa separacidn. La letra es di ma de autor dra 
mdtico tan eminent# como el sefior Sellés, y con estos deja 
mos hecho su mejor elogio.
El maestro Vives, ha escrito una inspirada partitura, 
en la que ademds del sabor original que ha snbido imrpimir 
la, llaman la atencién las acertadas yplicaciones de uno - 
de los temas principales d las diverses situaciones de la 
accién, en cada una de las cuales se adapta perfectamente 
la mdsica a loa sentimientos que ha de expresar.
Varios de los ndmeros fueron repetidos, entre ellos, 
la bellisima cancidn del primer cuadro, dicha muy bien por 
el sefior Garcia, con el coro; el ddo de baritono y tiple, 
en que la sefiora Villalva y el sefior Sudrez conquistaron - 
también muchos aplausos.
Sofia Romero conquistando, como siempre el aplauso - 
del pdblico, y lo mismo la sefiorita Navarro.
La orquesta muy bien dirigida por el sefior Zangroniz.
Los coros, afinados.
Dando una prueba mds la empresa de au galanteria, —  
obsequld d las sefioritaa con preciosas bouquets encargados 
à Valencia." ( 1H6 j
( 1146 ) D ia r io  de  B u rg o s  : 7 de  a b r i l  de  1901
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SI larga fue la primera, no menoa lo fue la 2* temp£ 
rada: 6 al 25 de abril,
"La marcha de Cddiz", "Los aparecidos" y "Gigantes y 
cabezudos" fueron representadas el dia 8 de abril.
Al dia siguiente se estrend "El juicio oral", esceal 
ficdndose, ademds, "La czarina" y "La fiesta de San Aatda",* 
El juicio Oral, cuyo estreno se verified anoche, no 
fud el agrade de nuestro pdblico, y en poco estuvo que 16# 
siseoo no se convirtieran en una "ovacidn" colosal, porqhs 
es de advertir que la revista en cuestida es de lo peoroitô 
que por oqui se ha representado.
No durard, pues, mucho tiempo en los carteles$ d pè- 
sar del "extraordinario" dxito, con que haya podido ser —  
acogida en otras poblaciones.
!Hay gustos!
Funciones para mafiana:
19.- NiHa Pancha.
2 9 . -  El Sr. Joaquin.
39.- De vuelta del vivero".
El sdbado, la opereta en dos actos Mam'Zelle Vitouohé* 
cantada por Sofia Romero. " (1147 )
"Con tan numerosa y selects concunrencla como e n  no— 
ches anteriores se verified ayer la 1 9  funcidn d e  moda.
Bn honores de la representacldn fueron para Sofia —  
Romero y estuvo inimitable en "NiHa Pancha".
Mafiana; "La magia", "La verbena de la paloma" y  "Gi­
gantes y cabezudos". " ( 1148 )
Para mafiana, dia 13 de abril, se prépara una gran —  
funcidn con arreglo al "siguiente programa:
1 9 )  e l  p r e c i o s o  m e lo d r a m a  "La b a ld a  d e  l a  l u z " ,
2 9 )  Estreno de la zarzuela cdmica en dos actos de Pi 
na Dominguez y del maestro Hervé "Mam'Zelle Nitouche".( 1149 ) 
Funciones para mafiana; dia 14 de abril:
T a r d e :  1 9 . -  Los a p a r e c i d o s .
2 9 . -  G ig a n t e s  y  c a b e z u d o s .
( 1147 ) Diario de Burgos
(1148 ) Diario de Burgos
(1149 ) Diario de Burgos
10 de abril de 1901
11 de abril de 1901
12 de abril de 1901
D I B L I O T E C  A
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3«.- La balada de la luz.
Noche: 19.- Mam'Zelle Nitouche.
29.- Cuadros disolventes.
Desde esta noche dlriglrd la orquesta el maestro Zan 
groniz." ( 1150 )
"El sdbado se estrend con éxito la zarzuela en dos - 
actos Mam'Zelle Nitouche.
Abunda la obra en situaciones cdmicas, ingeniosamente 
preparadas, y la partitura, impreganda del sabor especial 
de la mdsica francssa, es original y agradable.
Indtil decir que Sofia Romero fué aplaudidisima, co­
mo también Valentin Garcia.
En cuadros diaolventes, se estrend una bonita decora­
cidn, en la cual figura en primer término un descomunal bi­
llets de mil pesetas, pintado por D. Arturo Martin, quien 
recibid numerosos pldcemes.
Hoy han comenzado los ensayos de una zarzuela titula­
da La boda de Rosa, original de dos conocidos autores de - 
esta localidad.
El estreno se verificnrd muy en breve.
Deseamos para la citada obra el élito mds lisonjero.
-Esta noche se pone en escena La verbena de la Paloma, 
El Sr. Joaquln y Cuadros disolventes.
Mafiana De vuelta del vivero, Cuadros disolventes y - 
Carmela." ( 1151 )
Programa para mafiana: 17 de abril:
19.- De vuelta del vivero.
29.- Carmela.
39.- Venues Saldn (estreno).
En breve se pondrd en escena El barbero de Sevilla.
La accidn se desarrolla en Burgos.
El 18 de abril se escenificaron;
19.- Los puritanos.
29.- "Venus Saldn".
39.- "La boda de Rosa" (estreno)
( 1150 ) D ia r io  de B u rg o s  : 13 d e  a b r i l  de 1901
(1151 ) D ia r io  de B u rg o s  ; 15 de  a b r i l  de  1901
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"Cuatro letras no mds de la funcidn de anoche, puea 
no merece "Venus S ilon" los honores de la critica,
Dia 19 de abril:
1 9 , -  "La boda de Roaa".
29,- "La czarina" (debutando el baritono)
39.- "El barbero de Sevilla" (estreno).
Dla 20 de abril:
1 9 . -  "La balada de la luz".
2 9 . -  La boda de Rosa",
3 9 El barbero de Sevilla".
Dla 21 de abril:
1 9 . -  Cuadros disolventes".
29.- Mam'Zelle Nitouche.
3t.- La gdelta é Quirino (estreno)
"En la noche del sdbado se estrend como tenlamos —  
anunciado la zarzuela, de dos autores de esta localidad, ti 
tulada "La boda de Rosa", que obtuvo un apreciable éxito 
siendo aplaudidos varios ndmeros y llamados, los autores 
d la escena al terminer la obra.
La mdsica que résulté ser del maestro D. José N. Qué 
sada, es ligera, de corte alegre y agradable, estd instru- 
raentada con mucho acierto y révéla felices dlspomiciones y  
grandes conocimlentos en el autor, d la vez que marca en — 
la carrera de este un notable progreso. Creemos que el se­
fior Quesada podrd abordar obras de mds importancia, que haà 
de proporcionarle indudables triunfos.
La letra, original de D. Manuel Garcia, estd bien es 
crita, desarrolldndose el argumente en muy poca extensidm 
lo que ofrece la ventaja, budcada seguramente por el autor, 
de no fatigar al pdblico, como ocurre en multitud de zar­
zuelas.
Anoche volvid a ponerse en escena: "La boda de Roaa". 
También se estrend el sdbado "El barbero de 3@villa" 
original de los seflores Perrln y Palacios la letra y de — - 
los maestros Nieto y Jiménez la mdsica . La circunstancia 
de desarrollarse la accidn en Burgos, lo cual permitid dar 
la cierto sabor local al caracterizar algunos personajes, 
dada d la obra atractivo que felicitd el éxito, pero apai>-
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te de esto, El Barbero de Sevilla, merece por si sola los 
ruidoaos aplaasos que arrancd al pdblico.
Bistinguiéndose en la ejecucidn la sefiora Villalva, 
l8 sefiora Navarro y los seflores Casais y Estellds.
Anoche se representd nuevamcnte NiHa Pancha y como — 
siempre, Sofia Romero, obtuvo una entusiasta ovacidn cantan 
do couplets con la maestria y exquisite gusto que acostum- 
bra.
Tambidn se estrend el juguete cdmico, del sefior Pare 
llada La gtlelta d Quirico, que agradd mucho al pdblico, sien 
do aplaudidlsimo el sefior Mufioz.
Las entradas superiores.
Funciones para mafiana:
Beneficio de la tiple caracterîstica Juana Sanz.
16.- La GUelta é Ouirico.
26,- La Guardia amarilla.
3*.- Los dineros del sacristdn, " ( 1152 )
El dla 24 de abril se suspendid la funcidn, no pudidn 
dose llevar a cabo el estreno de "Espafia en Parle", como - 
estaba programado.
El dla 25 de abril se despidid la Compafiia con el si­
guiente programa, a beneficio del cuerpo de coros:
1 9 . -  " L o s b r a v l a s " .
2 9 , -  "La a l e g r i a  d e  l a  h u e r t a " .
39.- "El chiquillo".
49.- "Agua, azucarillos y aguardiente".
^1152 ) D ia r io  de B u rg o s  : 22 de  a b r i l  de  1901
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COMPAKIA COMICO -  L IR ICA DEL TEAHIO ZORRILLA 
DE VALLADOLID D IRIG ID A POR DOW YALRlfTIH GARGTA
&902 : 4 al 19 de Mayo
Larga y brillante temporada realizd en el Principal 
la CompaHia de Zarzuela Cdmica dirigida por Dn. Valentin 
Garcia.
Debutd el dla 4 de mayo de 1902.
El 28 de abril, la prensa local hablaba de la miema^ 
heciendo relacidn expresa a las obras que la CompaHia es— 
trenarla en su temporada.
"Hoy se han repartido las listas de la oompaHla de 
zarzuela cdmica que hard su "debut" el dla 4 de mayo prd— 
ximo, y hemos visto con agrado que cuenta con muy buen re- 
pertorio.
Con ello esperamos que el Teatro se verd muy concurri 
do durante la temporada, mdxime cuando varios de los airtis, 
tas son ya conocidos y han dejado satisfechos los deseos 
del pdblico en otras ocasiones.
Las obras que trae como estrenos son las siguientes;
"El trovador de Belchite"; "nseHonza libre"; "La tr£ 
menda"; "El olivar"; "La diligencia"; "El fantasma de la 
esquina"; "Tierra" (dpera en un acto); "El bateo"; "La tern 
pranica"; "El chico de la portera"; "El coco"; "El tirador 
de palomag"; "Plantas y flores"; "La manta zamorana"; "La 
golfemia"; "La trâpera"; "El tlo de Alcald"; "La boda"; - 
"Lohengrin"; "Cambios naturales"; "El 0ombrerô de plumas".
Se abre un abono por 15 funciones, bajo los precios 
siguientes:
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Pal008 y plateas 12,50 pesetas; butacas con entrada 
2,50; butacas de palco 1,75." (1153 )
Borrds, el crftlco teatral del Diario de Burgos, de£ 
puës de su debut, elogiaba sus rodeos a la CompaHia,
"Blenvenidos seals d esta noble y leal tierra del qu£ 
80 y el Fapa-Moscas, laboriosos artistas que formais la com 
paHla de Valentin Garcia, y dispensadme que por hoy omita - 
los tltulos encomldsticos, desde discretes, como mlnumun, - 
hasta eminentes, como mdximun, poruqe los grados de la es- 
cala habeis de ganarlos con vuestralabor, y, d juzgar por - 
la "muestra", ha de resultar una preciosa "botonadura".
Seguramente os habrd extraHado el cambio brusco del 
apacible cielo leonés con la abigarrada nube que se cernla 
sobre vosotros en esta capital, aumentada por fuerte viento 
"gdllego", que se desencadend en deahecha tempested al cho­
que con otra nube "autoritaria",
Pero malos principios quieren las cosas, segdn axio- 
ma gitano, y ya restablecida la calma en vosotros y vuestras 
patrônas, hay que usar de las "sales" marinas, digo metdli- 
cas, con que se ha "tapizado" el escenario, si es que os ha- 
ce falta para gustituir la que los autores supriman en cier- 
tas obras, y no tener cuidado, nue las "manos negras" que - 
abundan en las paredes indicando las salIdas, no son las de 
Jerez, sino que seguramente han de ser en breve "manos blan 
cas", para la compafiia,
Y cumplido este deber de cortesla, tributecios un aplau 
80 al seHor Baamonde, por su exceso de celo, aunque en "san 
ta" armonla pudieran hacerse l^ s^ reformas con tiempo, sin - 
el grave perjuicio ocasionado d empresa y artistas, y al te- 
niente de alcalde D, Mariano RodrI«?uez, que hn desplegado - 
gran actividad para unir voluntades, realizacidn de las re­
formas y evitar mayores defios.
El escenario fué visitado anoche por el sefior gober- 
nador y gran ndmero de concejales; por cierto que pude ob- 
scrvar que alguno de los ediles miraba â las nifîas del co­
ro con insistencia: ^necesitarla reformas?.
(1153 ) D ia r io  d e  B u rg o s  : 28 de a b r i l  d e  1902
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Y vamos con la compaHia, Los aplansos fueron anoche 
para Valentin Garcia en primer término, que se mostré co­
mo siempre el actor y director incansable y de talla, y - 
le doy la preferencia, aun faltando 6 la cortesla, por su 
puesto de director. Maria Gonzdlez, d quien, apartdndome 
de la rutina, la omitio el titulo de bellisima, poilue creo 
que al citar su nombre ya se sobreentiende, es una de las 
bûenas tiplea del género cdmico, y anoche demostrd eus re­
levantes facultades, especialmente en la preciosa y sentida 
romanza de "La fiesta de San Antdn", que la valid los hono 
res del proscenio.
La sefiora Delgado, ya conooida de nuestro pdblico, 
escuchd cariflosas aplauso s, y Pefiita, aquel tenorôito cd­
mico que vino a Burgos casi en mantilles, ha crecido bas- 
tante y anoche hizo un "Virginio" de cuerpo entero. Là ee- 
Kora Coronado, muy discrete y coadyuvando al buen éxitd dé 
las obras,
Los coros, nutridos y bien, y la orquesta, habilmen 
te dirigida por el maestro Marin.
De intente me reserve hablar maflana de la seHorita 
Melendez, el "niflo mimado", de la casa, cuando se présente 
en su género.
La novedad del cartel fué el estreno de la aplaudidl 
sima obra de Paso, Dominguez y el popular maestro Chueca, 
"El bateo", que, tanto por los mérites de libro y mdsica 
oomo por su excelente interpretacidn, fué un exitazo, re­
pi tiéndose todos los ndmeros musicales,
Hoy, bstreno de "La tempranica", y en ella una preoio 
sa decopacldn del AlbacIn, en Granada,
Resumiendo; una buena compaHia y una excelente tempo 
rada en perspectiva.
Borrds.
Programa parq maHana: 6 de mayo:
"La tempranica"
"Lohengrin (estreno)
"El tirador de palornas" (estreno) ( 1 1 5 4  ) 
(1 1 5 4  ) Diario de Burgos : 5 de mayo de 1902
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Sobre el estreno de "La tempranica" y demis obras que 
componfan el programa del dfn 5 de mayo, opinaba asi la —  
critica local,
Cuando yo ola d oiertas compaflias de las que han ac- 
tuado en este coliseo manlfestar dificultades para el estr£ 
no de La tempranica, achacândolo al decorado, decla para —  
mis adentros; "Aqul hay ga'o encerrado", Y, efectivamentf, 
el decorado estd en la partitura y libro, para cuya inter­
pretacidn hace falta ser artista, no de los que salen d ta 
bias à hacer chulos, maestros de escuelas d guardias muni­
cipales, sino de los que sienten el arte, tal cual debe ser 
en el teatro.
Y sin decir que la actual compaHia sea un conjunto —  
de notabilidades, ni mucho menos, hay en ella elementos pa­
ra poner en escena una Tempranica como anoche se puso. Y —  
el primer puesto dorresponde d la seHorita Melendez, que en 
el personaje de "Grabié", soHado por Romea, duda que haya - 
quien la iguales.
La travesla y rdstica picardla, si cabe aquel ndjeti- 
vo, del gitanillo mimado de la rancherla, estuvo tan encar- 
nado y tan bien hecho por Amalia Melendez, que sin gran es- 
fuerzo pudiera cresrse aquel personaje arrancado del natural 
de la sierra granadina: no cabe caracterizarse con mayor - 
propiedad ni mayor perfeccidn en el papel, Escuchd incesan- 
tes aplausos, especialmente en el baile de la tardntula, —  
que hubo de repetir,
Amalia Melendez, es de la madera de Loreto Prado, y 
por ese camino se llega al puesto que hoy ocupa nuestra pa^ 
sana en los teatros de la corte. Mi sincera enhorabuena.
Maria Gonzalez, bien en su diflcil papel de "Tempra­
nica", que ademds visitd con gran elegancia.
La sàHora Delgado y los seflores Espada, Mata Garcia, 
Posac y Pefla, bien, y, sobre todo, un aplauso A los coros 
de ambos sexos,
iY de la obra y sus autores? El maestro Jiménez ha - 
hecho uno partitura digna del renombre de tan gran composJL 
tor, y si de algo peca, es de la duracidn de alguno de los 
ndmeros. Si cabe lo mejor dentro de lo bueno, sobresalen el
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precioso coro y concertante del segundo cuadro, ddo del - 
primero y creludio del tercero, y, por lo original, la con 
cidn de la tardntula.
El autor del libro, seflor Romea, mantlene el Inter#e 
dramdtico de la aventura amorosa del conde de Santa Pe con 
la bella gitana durante toda la obra; pero, sin embargo, - 
decae notablemente en el final, cuyo frio é inveroairail de 
senlace, no es esperado.
De repertorio su puso "Doloretes", mereciendo el prl 
mer lugar Valentin Garcia, que cantd su parte como hasta - 
ahora no hablamos oido, la seHorita Gonzdlez, y los seflores 
Posac y FiTata. PeHita volvid a escuchar aplausos en su famo 
so "Vini, vidi, viol"..
La Sri. Coronado, d quien estdn tocando en esta tern 
porada los "huesos" por las comparaciones, cumpld bien SU 
cometido, ocupando dignamente su puesto.
D. Valentin, ^no puede concluirse mds temprano?
La decoracidn representando la vista de Granada, és 
trenada anoche, lucirla mds con luz de que corece el eSC£ 
nnrio.
!"sas si que son reformas neceaarias!
BORRAS
+
Programa para mafiana: 7 de mayo;
" L o h e n g r iu "
"El tirador de palornas"
"La tropera" (estreno). (1155 )
Programa para maflana: 8 de mayo:
Tarde: "Los niflos llorones", "Lohengrin", "El bateo". 
Noche; "La marcha de Cddiz", "La trapera", "La tem­
pranica." .
Para el viernes: "Lohengrin", "La golfemia" (estreno) 
"El chico de la portera" (estreno).
(1155  ) D ia r io  de B urg o s ; 6 de mayo de 1902
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La Compafila seguf© actuando brillantemente aonque el 
pdblico del Teatro Principal era, al^anoa dlaa, rnuy eacaso.
"La ola de frlo que anunclan loa meteordlofjoa, proce 
dente de América, ae deja sentir en el coliaeo, y ahora no 
aerà porque el abono y pdblico nuedan quejarae de repeticl£ 
nea y carteles, pues en seia dlas ae han puesto ocho eatr£ 
nos y de loa que vienen deade Madrid con au correspondlente 
"bombe" de"j^an exltazo".
Ahora, que en eao paaa la "antlteala" de lo que con 
Ip gente de coleta; las "orejas" en provlnclaa se truecan 
en "bronca" en el clrco madrllefio, y al no dlgalo D. Luis 
en la corrida de ayer, con un choto del Saltillo, y en el 
teatro los éxltos madrllefioa son muchaa veces "Indlferen- 
tlsmos" en la mayorla de las capitales.
"Lohengrin", "El tirador de palornas" y La trapera" - 
han sldo les très estrenos dltlmoa.
"Lohegrln", como bufonada, aegdn lo anunclan sus uu- 
tores, puede pasar, pues las sltuaclones cdmlcas abundan, 
y aunque algo cargadltos de "almazarrdn" los chlsteo, en 
camblo, es la "Inocencla" persofInlceda.
La sefiorlta Meléndez no hizo poco con defenderse en 
el "emboladlto" que la cupo en auerte, porque especial,mente 
el niîmero prlmero de mtialca, es de loa que hacen ëpoca. Va 
lentfn Garcia, el actor de alempre, y bien los sehorea Po 
sac y Espada,
Los aplausoa fueron para el aeflor Latorre, que se mo£ 
tr6 el "hombre de goma" y que adem^s es un ac tord to.
"El tirador de palomaa", reverao de la medalla en - 
cuanto al protagonists de Doloreten, révéla en el libro, 
emlnentemente dramdtlco, la insplracldn y genio poétlco de 
Femindez ShaW, uno de sus 'iutorea, especlalmente en las - 
hermosaa qulntlllas del cuadro tercero, que fueron premla- 
daa con un general aplauso.
La mdslca, digna del maestro Vives, aunque carente 
de la frescura y orlglpalidnd de otrns obras del mlamo au- 
tor; toda ella esta basada en los aires en muchaa ocasio- 
nea, recordando a la de "Polorctea".
Ha sldo por unanlmidad lo obra mejor Interpretada en
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esta temporada por Maria Gènzdlez, demoatrando en ella que 
no en vano figura en primer térralno entre laa tiples del - 
gënero. Interprets con delicadlslmo sentimlento su dificll 
papel, esoecialmente en el liltimo cuadro, vistiendo adeoàa 
con gran propiedad.
6Y de "La trapera", que? Pues de La trapera... "nÀ". 
Es decir, si, macho, todo lo que decla al princlplo de es­
ta revista. La obra es atrevlda, vallente, del corte de los 
I/irras, conocedores de loa efectos tea traies, pero la créa 
clSn, la protagonista, estd hecha pa>a una artlsta, la gé­
nial Loreto ^rado; y fuera de ella, dudo que haya qui en pue_ 
da Interpretarla. Tîs papel que hay que hacer sentir, gest^ 
cular y has ta deibu,1arlo, como lo hace Loreto, y de ahi el 
que ciertaa obras pasen desapercibldas.
Maria Gonzalez, luchando con esas dificultades, inter 
prêts el papel de "Nati" como ella sabe hacerlo, escuchando 
anlausos".
Tanto esta obra como la anterior, sirvieron para dar 
a conocer à uno de los majores actores de la compaflla, el 
seflor T?osac, que especialmente en el papel de "Quico", de 
El tirador, entuvo inimitable.
Sobre la mtSsica de La trapera, silencio prof undo, Es 
mucho autor el maestro Caballero para recibir mis censuras,» 
u aliqu'^ n^do bonus dormitat Homerus, y, en esta ocasiSn, Ca­
ballero h©'debido dormit profundamente.
Borrds.
+1+
Programa para mahana: 10 de mayo:
La golfemia.
E l f o n d o  d e  b a u l .
lîl coco ( estmno ). (1156 )
Siguleron los elogios a la Compaflla, poroue, franca- 
mente, se los merecla.
( 1156 ) i> ia r io  de B u rg o s : 9 de mayo de 1902
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A m l d i s t i n g a i d o  m a e s t r o  A n g e l  C aam afio .
"Ho d a r f a  y o  p o c o  en  e s t o s  m e m e n to s  p o r  t e n e r  à m ano  
un t l n t e r o  c o n  l a  s a l  d e l  B a r q u e r o ,  6 e a a  g r a c i a  " c h ip é n "  
d e  s u  " c o m p a r e  e r  t i o  C a r a c o l e s " ,  p a r a  e x p r e s a r  tî u s t e d  en  
u n a  b i e n  e s c r i t a  r e v i s t a  e l  t r i u n f o  a l c a n z a d o  a n o c h e  e n  -  
e s t e  C o l i s e o  p o r  A m a lia  M e le n d e z ,  i n t e r p r e t a r i d o  una d e  l a s  
m a j o r e s  o b r a s  q u e  u s t e d  ha d a d o  & e s c e n a ,
P e r o  p o r  m ucho q u e  l e  l e o ,  me p a s a  i g u a l  q u e  â l o s  
c a r e n t e s  d e  o l d o ,  q u e  n o  p u e d e n  c a n t a r  n i  l a  M archa R e a l ,  
y ,  p o r  e s o ,  a m ig o  C aam aflo , c o n t é n t e n s e  u s t e d  c o n  un p o b r e  
" t a r a r e o " , a u n q u e  en  e l  v a y a  e n c e r r a d a  m i e n t u s i n s t a  f e M  
c i t a c i S n .
He o l d o  d e c i r  â  u n o  d e  s u s  I n t i m o s ,  q u e  a l l d ,  e n  l a  
m esa  d e  r e d a c c i é n ,  d o n d e  c o n  t a n t a  m a e s t r i a  d a  u s t e d  à l a s  
c a j a s  s u s  b i e n  e s c r i t a s  r e v l s t a s  t a u r i n a s ,  t i e n e  c o l o c a d o s  
d e b a j o  d e  un  t l t u l o  q u e  d i c e  " L o s m io s " , t r è s  r e t r a t o s ,  y  
e n  l u g a r  p r e f e r e n t e  e l  d e l  i n o l v i d a b l e  S â t a o r .
P u e s  b i e n ,  a m ig o  CaamaM o; t r a s l a d e  s u  p e n s a n i e n t o  à  
un a  d e  l a s  g r a n d e s  t a r d e s  d e l  " n e g r o " :  e n  l a  a r e n a ,  ( l é a -  
s e  t a b l a s )  u n  h e r m o s i s im o  t o r o  d e  l a  g a n a d e r f a  d e  D . A n g e l  
C aam aR o, a v e c i n d a d o  en  l a  r e d a c c id n  d e l  H e r a ld o ,  q u e  r e s p o n  
d e  p o r  e l  t i t u l o  d e  E l  c h i c o  d e  l a  p o r t e r a ,  b r a v o ,  c o n  m u- 
c h i s i m a s  a r r o b a s  d e  g r a c ia ,m u c h o  i n g e n i o  y  p e r f e c t a m e n t e  -  
p l a n e a d a s  t o d a s  s u s  s i t u a c i o n e s  c d m ic a s ,  q u e  h a c e  una " p e -  
l e a "  d e  v e r d a d  e n  t o d o s  l o s  t e r c i o s ,  p e r o ,  e s p e c i a l m e n t e ,  
e n  l o s  i n s p i m d o s  v e r s o s  d e  l a  e s c e n a  e n t r e  l a  "m adré d e l  
c h ic o "  y  e l  " n o v io "  d e  l a  m u c h a c h a , y  q u e ,  p a r a  m a y o r  f i -  
l i g r a m a ,  e l  m a e s t r o  R u b io  l e  h a  p u e s t o  un a  m d s lc a  q u e ,  s i n  
p r e t e n s i o n e s ,  r e s p i r a  o r g i n a l i d a d  y  f r e s c u r a .
P u e s  b i e n ,  p a r a  q u e  t o d o  s eu " m ie l  s o b r e  h o j u e l a s "  
l a  p r o t a g o n i s t a  e s  A m a lia  M e le n d e z ,  t i p l e  m o d e o ta ,  p r t o  -  
d e  l a s  q u e  l l e g a n ,  y  l l e g a n  p r o n t o ,  y  q u e  e s t d  e n  t a b l a s  
m ds v a l i e n t e  q u e  Bomba c h i c o  c o n  l o s  t o r o s :  s e  p r é s e n t a  -  
cn n  " t a l e g u i l l a "  y  " c a b o s  n e  g r o s " , com o e l  a r g o m e n to  l o  
r e q u i e r e ,  y  a p r e t d n d o s e  l o s  "m achos"  y  b r in d a n d o  e l  " t o ­
r o " ,  h a c e  c o n  e l  t a l  f a e n a  y  t a i e s  f i l i g r a n a s ,  q u e  c a d a  -  
m u t l s  e s  u n a  l la m a d a  â  e s c e n a ;  c a d a  f r a s e ,  un a p l a u s o ,  y  
c a d a  c h i s t e  d e  l a  o b r a ,  d lb h o  p o r  A m a l ia ,  una s o n o r a  c a r c a
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j a d a .
E ae e s  e l  d x i t o  a l c a n z a d o  a n o c h e  p o r  u s t e d  y  A m a l ia  
M e le n d e z ,  d  q u ie n  e l  p d b l i c o  p rera id  s u  l a b o r  c o n  i n c e s a n ­
t é s  a p l a u a o s .
La se R o r a  D e lg a d o ,  s e f l o r i t a  M a r t in  y  s e P lo r e a  P o s a c  
y  E s p a d a , t r a b a j a r o n  c o n  s i n g u l a r  c a r lK o  p a r a  q u e  e l  t r l u n  
f o  f u e r a  c o m p l è t e ,  y  com o e l  " b e r r e n d o "  e r a  b r a v o  d e  p o r  
s i ,  n o  h u b o  n e c e s i d a d  d e  un Chdvarri q u e  o r d e n a r a  l a  r e t l  
r a d a  d e  l o s  p e o n e s  d e  l a  d e r e c h a  d e  l o s  c a b a l l o s .
L o s  é x l t o s  f r a n c o s  n o  n e c e s i t a n  d e  n in g u n a  a y u d a ,  y  
A m a lia  M e le n d e z  c o n  s u  b l u s i l l a  n e g r a ,  y  u s t e d ,  c o n  s u  C h l  
c o  d e  l a  p o r t e r a ,  h a n  a f i a n z a d o  e l  c a r t e l  d e  B u r g o s .
3 1  v e  u s t e d  d L o r e t o  P r a d o ,  d i g a l a  q u e  " E l c h i c o  d é  
l a  portera", d e l  C d m ic o , t i e n e  un h erm a n o  e n  B u r g o s ,  t a n  
p a r e c i d o s ,  q u e  c a s !  p a r e c e n  g e m e l o s .
Y u s t e d ,  q u e r i d o  m a e s t r o ,  h a s t a  o t r a ,  q u e  e s p s r a  — 
s e a  p r o n t o  s u  a d m ir a d o r  y  a m ig o .
M a n u el R . B o r r à s .
+++ ( 1 1 5 7 )
La g o l f e t n i a ,  r e p r e s e n t © da e n  s e g u n d o  l u g a r ,  e s  d i g ­
n a  d e  l a  p lu m a d e  G r a n d s , e l  m e jo r  a u t o r  d e  l a s  p a r o d i a s ,  
com o a s im is m o  l a  c o m b ln a c id n  m u s ic a l  h e c h a  p o r  e l  m a e s t r o  
A r n e d o .
G u s td  m u ch o , p e r o  t r o p e z d  c o n  e l  i n c o n v e n i e n t #  d e  -  
q u e  l a  m '-y o r ia  d e l  p d b l i c o  n o  o o n o c e  La b o h e m ia , y ,  p o r  -  
l o  t a n t o ,  "d o s c u r a s " .
P r o  gram a p a r a  m aH ana:
T a r d e :  La t e m p r a n i c a ,  E l  c h i c o  d e  l a  p o r t e r a  y  E l  
t i r a d o r  d e  p a lo r n a s .
M och e: E l c h i c o  d e  l a  p o r t e r a ,  E l c o c o  y  e l  F o n d o  
d e l  b a u l .
(1157 ) D ia r io  de B urgos : 10 de mayo de 1902
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MARIA GONZALEZ
" O u ie n  t i e n e  u n a  o n z a  e s  q u ie n  l a  ca m b ia "  d i c e  un a n  
t i g u o  r e f r d n ,  muy u s u a l  e n t r e  l e s  q u e  s e  d e d ic a n  a r e v i s t a r  
f a e n a s  d e  " t a b l a s " ,  y  " r u e d o " ,  y ,  e f e c t i v a m e n t e , a n o c h e ,  -  
M a r ia  G o n z a le z  h a  p r e t e n d i d o  d e  n u e v o  l a  v e r d a d  d e  a q u d l  -  
a s e r t o .
"Q ue g a n a s  t e n g o  de n o  s a l i r  a l  e s c e n a r i o  4  l l o r a r , "  
- d e c l a  c o n  e s a  g r a c i a  a n d a l u z a ,  p e c u l i a r  en  e l l a ,  l a  n o c h e  
d e l  d o m in g o ,  e n  t a n t o  s e  c o lo c a b a  c o n  a r t l e t i c o  d o n ? i r e  e l  
c l d s i c o  c a l a R é s  y  l a  r i q u i a i m a  c h a q u e t i l l a  c o r t a  q u e ,  p o r  
a H a d ir  irrfs m ë r i t o  a l  q u e  t i e n e ,  c u b r ie n d o  e l  g e n t i l  t a l l e  
d e  Maria, p e r t e n e c i d  d un fa m o s o  "matuo r " , p e r o  d e  a q u e l l o s  
d e  l o s  d e  b u e n a  e s c u e l a .
Y , e f e c t i v a m e n t e ,  s a l i d  M a r ia  G o n z a le z  à  t a b l a s ,  à 
h a c e r  s u  g é n e r o ,  e l  c d m ic o ,  y b a i l a n d o  s e v i l l a n a s ,  y  a n t e s  
m a n e ja n d o  e l  p a H o ld n  d e  M a n i la ,  s e  " l l e v o  d e  c o l l e "  a l  pd­
b l i c o ,  q u e  p r e m id  s u  l a b o r  c o n  i n c e s a n t e s  y  c a r i R o s o s  a p i a u
S O S  .
Y l l e g d  a n o c h e ,  y  eù. " L o s  c o c i n e r o s " ,  o b r a  su m a m en te  
v i s t a  y  a p l a u d i d a  e n  B u r g o s ,  y  en  "La v i e j e c i t a "  z a r z u e l a  
e n  q u e  l o s  b u r g a l e s e s ,  a p a r t é  d e  o t r a s  q u e  m u ch a s a r t i s t a s ,  
r e c u e r d a n  c o n  s i n g u l a r  c a r i f l o  a  E le n a  P l a c e r ,  M a r ia  G o n za ­
l e z  a c r e d i t d  n u e v a m e n te  s u  c a r t e l ,  d e m o s tr a n d o  q u e  n o  en  -  
b a l d e  f i g u r a  e n t r e  l a s  t i p l e s  d e  p r im e r  o r d e n .
A p a r t é  d e  l a  p r o p ie d a d  y  r i q u e z a  c o n  q u e  v i s t i d  l a  -  
o b r a ,  c a n t d  c o n  e x q u i s i t a  g u s t o  r e p i t i e n d o  en rn ed io  d e  g ru n  
d e s  a p l a u s o s  l a  c a n c id n  d e  L a v i e j e c i t a .
M a r ia  G o n z a le z  v i v e  d e l  t e a t r o  y  p a r a  e l  t e a t r o :  s u  
a j u a r  c o n s t i t u y e  un r i q u l s i m o  M u se o , y  s u  v e h e m e n te  d e s e o  
h a  s i d o  y  e s  l u c i r  l o  màa r i c o  e n  c u a n t o  s e  r e f i e r e  d i n -  
d u m e n t a r ia ;  l a  p r e s e n t a c i d n  a n t e  e l  p d b l i c o  e s  e s e n c ia l m e n  
t e  en  l a s  a r t i s t a s .
E l p d b l i c o  d e  B u r g o s  h a  s i d o  p a r a  e l l a  d e  l o a  p r e d i -  
l e c t o s , p o r q u e  r e c u e r d a  s ie m p r e  c o n  c a r iR o  q u e  a l l d ,  p o r  
e l  aR o 3 7 ,  c e l e b r d  e n  e s t e  T e a t r o  ou p r im e r  b e r t e f i c i o  c o n  
l a  B e r t a ,  de  C a t a l i n a ,  y  L o s  B a t u r r o s ;  d e s d e  e n t o n c e s ,  l a  
c a r r e r a  d e  M a r ia  G o n z a le z ,  h a  s i d o  a  p a s o s  a .g ig a n t a d o s ,  y
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e n  c u a n t o s  t e a t r o a  ha  a o t u a do  h a  c o n s e g u i d o  p a lm a s  à  g r a -  
n n l .
Y ya  q u e  M a rfa  G o n z d le z  h a  e m p e z a d o  s u  r é p e r t o r i e ,  
d c .ja n d o  t e r r e n e s  e s c a b r o s o s  q u e  p o r  e l  co m p a H er ism o  q u e  -  
l a  d i s t i n g u e  h a b la  e m p e z a d o , c h n t i n d e  e n  e l  y  l a  d i r e c c l 4 n  
a r t l s t i c a  co rn b in a n d o  c a r t e l e s  ,v v a m o s d  v e r  "La C z a r in a "  $
" . g u a , a z u c a r l l l o s  y  a g u a r d i e n t e " ,  "L a r e v o l t s s a " ,  " C h a te a u  
M a r g u e a u x " . Su ma j^ e sta d  l a  t i p l e  y  "L a n i  e t a  d e  s u  a b u e lo "  
e s t d  s o b r e  t o d o ,  p a r a  v e r  l a  v e r d a d  d e  l o s  " P à l h a s " ,
D . V a l e n t i n ;  u s t e d  q u e  e s  t a n  b u e n  d i r e c t o r ,  c u i d e  
l a  m in e  en  e s c e n a  d e  a l g u n o s  a r t i s t a s ,  p o r q u e  "La V i e j e o t  
ta "  h u b o  q u ie n  s o l i d  d e  " t o n e l e t e " ,  y  e s o ,  l a  v e r d a d ,  e s  
P 'm t i r r e g la m e n t a r io "  .
La e m p r e sn  a b r e  una a m p l l a c i d n  d e  c u a t r o  f u n c i o n e s  
d e  a b o n o  d e  a n o :  d e n t r o  d e  e l l a s  s e  c e l e b r a r d  e l  b e n e f i c i o  
d e  M arfa  G o n z d le z  y  V a l e n t i n  G a r c i a , y , s e g i n  s e  d i c e ,  e l  
a d b a d o  g r a n  f u n c i d n  r e g i a  y  s e l e c t o  c a r t e l ,
B o r r d s ,
P ro g ra m a  o a r a  m afiana;
" E l c o c o "
"L a boda"
" A g u a , a z u c a r l l l o s  y  a g u a r d i e n t e " ."  (1158  )
C uando K a r la  G o n z d le z  r e p o s e  e n  s u  m e n te  l o a  t r i u n -  
f o s  a l c a n z a d o s  e n  e l  p r é s e n t e  aRo e n  s u  g l o r i o a a  j o m a d a  
a r t f s t i c a ,  no o l v i d e  e l  d e  a n o c h e ,  e n  n u e s t r o  c o l i s e o .
E s f d c l l  c o n s e r v a r  e l  c a l o r  c u a n d o  e s t e  e x i s t e ;  l o  
d i f f o i l  e s  e n g e n d r a r lo  e n t r e  te m p r a n o s  d e  h i e l o ,  y  e s o  p r e  
c ip â m e n t e  f u ë  l o  c o n s e g u i d o  p o r  M a r ia .
( 115g) D ia r io  de B u rg o s : 13 de mayo de 1902
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C a u s a s  q u e  n o  s o n  d e l  c a s o  a p u n t a r ,  p e r o  a g e n a s  en  
a b s o l u t e  4  l a  c o m p a f l la ,  h a n  t e n l d o  a l e j n d o  en  e s t a  te m o o  
r a d a  a l  p d b l i c o  b u r g a l é g  d e l  c o l i s e o ,  s i n  p o d e r  s a c a r i e  d e  
s u  r e t r a i m i e n t o  e l  s i n  n d m ero  d e  o b r a s  e s t r e n a d a s :  y  a n o c h e ,  
a l  s o l o  a n u n c io  d e  q u e  M a r ia  G o n z îî le z  c e l e b r a b a  s u  b e n e f i ­
c i o ,  e l  t e a t r o  s e  v i d  « o n c u r r i d i s i m o ,  y  en  p a l c o s  y  b u t a -  
c a s ,  l o  m ds s e l e c t o  d e  n u e s t r a  s o c i e d a d ,  y  l a s  l o c a l i d a d e s  
d e  a r r i b a ,  p o r  e l  p u e b l o ,  t o d o s  a u d i e r o n  d b â t i r  p i lm a a  d  
M a ria  G r o n z d le z .
iC o r r e s p o n d i d  l a  a r t i s t a  4  l a s  e s p e r a n z a s  q u e  h a b ia  
h e c h o  c o n c e b i r ?  E l t r i u n f o  f u é  e n  t o d a  l a  l i n e a ,  a l c a n z u n  
d o l o  e s p e c i a l m e n t e  en  l a  o b r a  t a l  v e z  mds d l f i c i l  d e l  r e -  
p e r t o r i o ,  p o r  s e r  p u r a  f i l i g r a n a ,  C h a te a u  M arg a u x ,  y  q u e  
a n o c h e  h i z o  d e  e l l a  M a r ia  G o n z d le z  un a  v e r d a d e r a  c r e a c i d n .
L a s  i l u s i o n e s  d e  l a  n o v e l  e s p o s a ,  e l  "mimo" d e l  m a-  
t r im o n io  y  l a  " b o r r a c h e r a "  e l e g a n t e  q u e  o c a s l o n a  un d e s c u ^  
do d e l  C h a t e a u ,  e s t u v o  a d m ir a b le m e n t e  i n t e r n r e t a d o  p o r  Ma­
r i a ,  q u e  a d em d s v i s t i d  c o n  i n u s i t a d a  e l e g a n c i a ,  e s  d e c i r ,  
i n u s i t a d a  e n  e l  T e a t r o ,  en  e l l a  m on ed a  c o r r i e n t e ,  l u c i e n -  
do  e l  " s ë p t im o "  p a f lu e lo  d e  l a  c o l e c c i d n .  A l f i n a l  d e l  p r £  
c i o s o  v a i s ,  f u ë  o b j e t o  d e  c a r i f l o s a  o v a c id n ,  y  d l a  c o n c l u  
s i d n  d e  l a  o b r a  h u b o  d e  I r v a n t a r s e  e l  t e l d n  r e p e t i d a s  v e ­
c e s .
Su c i i a r t o  d " c a m e r in o "  e r a  un v e r d a d e r o  b a z a r ,  p o r  
l o s  n u m e r o s o s  r e g a l o s ,  e n t r e  l o s  q u e  r e c o r d a m o s :  p r e c i o s a  
s o m b r i l l a  m o d e r n i s t a ,  d e  l a  s e f lo r a  d e  H u r ta d o ;  a b a n i c o ,  d e l  
s e f lo r  T r a b a d e lo ;  l i m o s n e r o ,  d e  D . L u i s  3 a n z ;  a r t i s t i c a  -  
" c o q u e t t e " ,  d e  D . F r a n c i s c o  M o n te s ;  " n e c e a s e r " , d e  D . P a s  
c u a l  O uem ada; c a b 4 s  d e  v i a j e ,  d e  M a t i ld e  D ia z ;  d o s  f i -  
g u r i t a s  d e  b r o n c e ,  p r o s e e n i o  d e  d on  M a r ia n o  R o d r ig u e z ;  mu 
f l e c a ,  d e l  p r o s c e n i o  b a j o  d e r e c h a ;  b a r r i l e t a s  d e  o e r f u m e ,  
d e  D . J u l i 4 n  S a n z ,  y  o t r a  s o m b r i l l a ,  d e l  p a l c o  o r I n c i p a l , 
p r o s c e n i o  d e r e c h a ';  b l u s a  m o d e r n i s t a ,  d e  l a  seP Iora  d e  ü a n z .
M a r ia  G o n z d le z  s e  m o s tr a b a  o r g u l l o s a  d e l  t r i u n f o  o b -  
t e n i d o ,  r e c i b i e n d o  c o n  s i n g u l a r  a l e g r i a  l e s  p la c e m e s  d e  
s u s  m u c h o s a d m ir a d o r e s .
V a l e n t i n  G a r c i a ,  q u e  a d em d s d e  s e r  in  b u en  e x c e l e n -  
t e  a c t o r  e s  un e x c e l e n t e  " c u c a n d a " ,  y a  s a b e  d o n d e  s e  a r r i
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m a, y  u n i 6 au  b e n e f i c i o  a l  d e  M a r ia  G o n z d le z ,  r e c i b i e n d o  
in n u r a e r a b le a  m u e a tr a a  d e  s i m p a t i a  d e  e s t e  p t î b l l c o  q u e  y a  
c o n s i d é r a  com o s u y o .
A p a r té  d e  l a  e x c e l e n t e  i n t e r p r e t a c i d n  q u e  d i d  a l  p ^  
c a r e s c o  g a l l e g o  de C h a t e a u ,  r e c i t d  e l  p r e o i o s o  m o n d lo g o  -  
T u t e ,  d e  d o n  J o s ë  A r p e , q u e  f u é  muy d e l  a g r a d o  d e l  p d b l i ­
c o  p o r  s u  e sm e r a d a  v e r s i f i c a c i d n  y  o r i g i n a l i d a d .
T a m b ién  o b t u v o  m u ch o s o b s e q u i o s ,  e n t r e  e l l o s :  d o s  -  
" h e r m o s a s  m o r c i l l a s " ,  una c a j a  d e  h a b a n o a ,  d e l  s e f lo r  Q uena  
d a ;  p ip a -, b o n d e  j e  y  c a j a  d e  c i g a r r o s ,  d e  D . F r a n c i s c o  Mon 
t e s ;  f o s f o r e r a  d e  p l a t a ,  d e  un " m i l i t a r  d e  t r o p a " , o t r a , d e  
don  L u i s  S a n z ,  b l u s a  m o d e r n i s t a  p a r a  s u  s e f l o r a , d e  l a  s e -  
f io r a  d e  S a n z ;  " n e c e s s e r "  d e  l a  p l a t e a  d e  D . M a r ia n o  Rodr_ï 
g u e z ,  y  c a j a  d e  n o R u e lo s ,  d e  M a r ia  G o n z d le z .
Y com o l o s  p e r i o d i s t a s  n o  e s t â m e s  p a r a  r e g a l o s ,  r e c ^  
ban  am boo a r t i s t a s ,  com o m io ,  m i e n t u s i a s t a  f e l i c i t a o i d n  y  
s i n c e r a  e n h o r a b u e n a .
+
P a r a  f i n a l  s e  e s t r e n é  l a  p r e c i o s a  z a r z u e l a  d e  D . Mi 
g u e l  E c h e g a r a y  y  e l  m a e s t r o  C h a p i ,  " E l s o m b r e r o  d e  p lu m a s" #  
q u e  h a  s i d o  d e  l a s  q u e  m ds h a n  a g r a d a d o  a l  p d b l i c o ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  e l  l i b r o ,  q u e  e n c i e r r a  un a s u n t o ,  p u r a m e n te  d r a  
m d t i c o ,  p e r f e c t a m e n t e  d e s a r r o l l a d o .
En s u  i n t e r p r e t a c i d n  c o r r e s p o n d e  e l  p r im e r  p u e s t o  d  
P e n i t a ,  q u e  a n o c h e  s e  n o s  r é v é l é  unn v e z  m ds com o e x c e l en  
t e  a r t i s t a  y  d q u ie n  s e  l e  d i s p e n s é  j u s t a  o v a c i é n  e n  l a  -  
h e r m o sa  e s c e n a  d e l  " r e l e v o " .
Muy b ie n  l o a  b e n e f i c i a d o s ,  s e f l o r a s  D e lg a d o  y  C o r o n a  
do y  s e i ïo r  M a ta .
L a s e f l o r i t a  M e le n d e z ,  muy b i e n  e n  s u  p a p e l ,  s i e n d o  
l la m d a  a l  p n lc o  e s c é n i c o  en  m e d io  d e  g r a n d e s  a p l a u s o s  a l  
f i n a l  d e  una d e  l a s  e s c e n a s .
ITn a o l a u s o  a l  g u a r d a r r o p a  p o r  e l  n u e v o  m o b i l i a r i o ,  
y  h a s t a  l a  n o c h e ,  o u e s e r d  f u n c i é n  d e  g a l a . ( 11 5 9  )
B o r r d s .
( 1159 ) - ^ ia r io  de B urgos : 17 de mayo de 1902
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P r o  gram a p a r a  m aflana: 1 8  d e  m ayo:
T a r d e ;  " E l c o c o " ,  " E l f o n d o  d e l  b a u l"  y  "La b o d a " .  
N o c h e :  "La g o l f e m i a " ,  " ! V iv a  m l n i f l a ! "  y  " E l so m b re  
r o  d e  p lu m a s " .
P a r a  e l  l u n e s ,  1 9  d e  m a y o , d e s p e d id a  d e  l a  c o m p a f lla .  
T a r d e  : " L o h e n g r in " ,  " E l c h i c o  d e  l a  p o r t e r a "  y  " E l  
s o m b r e r o  d e  p lu m a s " .
N o c h e :  " E l t i o  d e  A l c a l â " , "L a r e v o l t o s a "  y  " D o lo r £
t e s " .
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RESUMEN
C O M P A N I A
COMICO - LIRICA DEL
"TEATRO ZŒmiUiA DE 7ALLAD0LID'*
Dirlglda por t VAERWTTN GARCIA 
Maestro director t roAHOISOO BRACAMCg!TB
A c t u a c i o n : f e c h a s
1900 t 28 de Abril al 27 de Mayo
(PASCUAS DE RESORRECCIOH)
1901 : 2 al 19 de Pebrero
6 al 25 de Abril
1902 t 4 al 19 de Mayo
E s t r e n o s
LA ALEGRIA DE LA HDERTA - A CASARSB TOCAN o LA MISA A GRAN OR- 
QTJESTA - CARHELA - EL UIÆIMO CHULO - LA PERIA DE SEVILLA • 
LA CARA DE DIOS - EL TRAJE DE LUCES - EL PARIENTE DE RICLA - 
LOS AHARILL03 - EL GALLITO DEL PUEBLO - LA SENQRA OAPITANA - 
LA TONTA DE CAPIROTE - LOS BUENOS HOZOS - EL GUITARRICO - 
LOS BUENOS MOZOS - EL FORDO DEL BAUL - LA REVISTA - lA VUBLTA 
AL MDNDO - POR SEGUIR A UNA MUJER - LA BALADA DE LA LÜZ - EL 
JUICIO ORAL - HAM 'ZELLE NITOÜCHE - VENUS SALON - LA BQDA DE 
ROSA - EL BARBERO DE SEVILLA - LA GUELTA E QUIRICO - EL BAXBO- 
LA TEMPRANICA - LOHENGRIN - EL TIRADOR DE PALOMAS - LA TROPffiA 
LA GOLFEMIA - EL CHICO DE LA PORTERA - EL COCO - EL SOMBRERO 
DE PLUMAS - SANDIAS T MELORBS -
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
VALENTIN GARCIA ELISA VIELALVA
FRANCISCO BRACAMQNTE SERQRITA NAVARRO
Isabel hernando seNora oelgado
EULALIA CERDENO AMALIA MELENDEZ
CARMEN DIAZ MARIA GONZALEZ
JOSE MUNOZ SEKOR MATA GARCIA
MARIANO GUILLEN SEKORA CORONADO
EMILIO MIGUEL SEffOR POSAC
JUAN FRANCISCO LAS SANTAS SENQR ESPADA
SEHORA IZURZÜN FRANCISCO MONTES
NOISES IGLESIAS 
CONSUELO TABERNER 
MARIA BON(mA 
EUGENIO CASALS 
JUAN ROBLES
«J u i c i o  C r i t i c o
Esta Compafila fas "a mAs" durante los tree afios que actud en 
el Teatro Principal de Burgos. Pre sent 6 muchos estrenos que a.- 
gradaron al pdblloo burgales.
En general, puede declrse, que de jd en Burgos un gratlsl- 
mo recuerdo.
Trajo al Princlpea. de Burgos, artistas de primera fila 
que actuaron magistralmente •
I n c i d e n c i a s
La actriz Maria Gonzdlez, en la dltima temporada que actud 
la C<m:^ aHla, atrajo, de manera extraordinaria, al pdblico de 
Burgos;
Coincidid la aotuacidn de esta C<mipafiia con las recientes 
reformas llevadas a cabo en el Teatro Principal.
Se estrend una obra, LA BODA DE ROSA, obra de dos autores de 
esta localidad : Mdsicat maestro Quesada; letra: Dn. Manuel Gar­
cia.
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1 1
COMPARIA OOMIGO - LIRICA 
PE DON SALVADOR NIGUEL PE BRg
1900 t 7 de dlciembre al 6 de enero de 1901 
NAVIDAD
Un mes duré la nctuaclén de la Compaflla Cémloo-1 fri­
es dirlglda por Dn. Salvador Miguel de Brd en el Teatro —  
Principal de Burgos.
Débuté el dla 7 de diciembre de 1900 con las obrast 
la.- "Los cocineros"
2@,- "El 8anto de la Isidra"
3®.- "La revoltosa"
Funciones para maflana: dla 8 de diciembre:
- Por la tarde, a las très y media: "La revoltosa"
"El santo de la Isidra" 
"Los cocineros"
- Por la noche, a las ocho y media: "Los africanistas"
"El tSltifflo chulo"
"Las amapolas"
Con regular entrada, empezé anoche sus tareas la corn 
pafila cémico-llrica que dirige D. Salvador Miquel de Brii.
La falta de espacio nos Impide hoy hacer una detalla 
da reseda de las obras puestas en escena, y juzgar A los - 
artistes que en ellas tomaron parte.
Lo hareraos el lunes préxlmo.
Programs para maflana:
A las très y media de la tarde.- Las amapolas, Los - 
africanistas, y El dltimo chulo.
A las ocho y media de la noche.- La banda de trompe-
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t a g ,  La n i e t a  d e  e u  a b u e l o ,  ( e a t r e n o )  y  V l e n t o  e n  p o p a .
E l l u n e s  n o  h a y  f u n c i é n .  E l m a r t e s  e s t r e n o  d e  l a  p o ­
p u l a r  z a r z u e l a  E l m a e s t r o  d e  o b r a s ."  ( 1160)
Programa para maflana: I3 de diciembre: 
le.- "la marcha de Oâdiz"
2 e , — " E l m a e s t r o  d e  o b r a s "  ( e s t r e n o )
3 e , — "L a m ad ré  d e l  c o r d e r o "
P ro g r a m a  p a r a  m aflan a: 1 4  d e  d i c i e m b r e :
-  " V le n t o  en  p o p a "
-  "L a n i e t a  d e  s u  a b u e lo "
- " E l  m a e s t r o  d e  o b r a s"
E l s é b a d o ,  d i a  15»  e s t r e n o  d e  " E l b a r q u i l l e r o "
TEATRO
"L a f u n c i é n  d e  a n o c h e  n o  h a  m o d i f i c a d o  e l  j u i c i o  q u e  
t e n la m o s  fo r m a d o  d e  l a  c o m p a flla  q u e  v i e n e  a c t u a n d o  e n  n u e £  
t r o  c o l i s e o .
I n d t i l ,  p o r  t a n t o ,  h a b l a r  d e l  e s t r e n o  d e  " E l m a e s t r o  
d e  o b r a s " ,  r e c i b i d o  c o n  c i e r t a  f r i a l d a d ,  d e b id o  a c a s o  à l a  
e j e o u c i é n  q u e  m e r e c i é .
E l d i s g u s t o  d e l  p d b l i c o  s e  h i z o  o s t e n s i b l e  en  d i f e r e n  
t e s  o c a s i o n e s ,  y  e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  l a  r e p r e s e n t a c i é n  d e  
"La m a d ré  d e l  c o r d e r o " ,  en  l a  c u a l  n in g u n o  d e  l o s  a c t o r e s  
c o n o c l a  s u  p a p e l .
C on muy b i e n  a c u e r d o  s e  h a  s u s p e n d id o  l a  f u n c i é n  d e  
e s t a  n o c h e  p a r a  d e d i c a r l a  a l  e n s a y o  d e  " E l b a r q u i l l e r o " , -  
c u y o  e s t r e n o  s e  v e r i f i c a r d  m a fla n a , p o n ié n d o s e  ad em d s en  e £  
c e n a  " E l m a e s t r o  d e  o b r a s "  y  "L a n i e t a  d e  s u  a b u e l o " .
L a e m p r e s a  h a  c o n t ir a t a d d  d l a  t i p l e  s e f l o r i t a  C a s t e ­
l l a n o ,  p e r s i s t i e n d o  e n  s u  p r o p é s i t o  d e  m e j o r a r  l a  c o m p a f lla .  
A l l d  v e r e m o s ."  ( 1161 )
"TEATRO .- N o ta  s a l i e n t e  d e  l a s  d l t i m a s  f u n c i o n e s ,  e l  
e s t r e n o  d e  l a  b o n i t a  z a r z u e l a  " E l b a r q u i l l e r o " ,  e n  l a  c u a l
t i e n e  l a  s e f l o r i t a  A c e v e s  una r o m a n z a  muy d e l i c a d a  q u e  c a n -
( 1 1 6 0 ) D ia r io  de B u rg o s : 8 de d ic ie m b re  de  1900
( 1 161 ) D ia r io  de B u rg o s : 14 de d ic ie m b re  de  1900
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t é  c o n  b a g t a n t e  g u s t o .
E s t a  n o c h e  n o  h a y  f u n c i é n ,  y  e n  l a  d e  m aflana s e  p o n -  
d r d  en  e s c e n a  " E l m a e s t r o  d e  o b r a s " ,  " E l b a r q u i l l e r o "  y  — 
" E l M i s s i s i p i "  ( e s t r e n o ) - . "  ( 1 1 6 2  )
P ro g r a m a  p a r a  l a  f u n c i é n  d e  m aflana: 1 9  d e  d i c i e m b r e .
1 ® "La  n i e t a  d e  a u  a b u e lo "
2 e . -  " E l M i s s i s i p i "
3 ® . -  " E l b a r q u i l l e r o "
"TEATRO- " E l M i s s i s i p i "  e s t r e n a d o  a n o c h e ,  n o  f u é  d e l  
a g r a d o  d e l  p d b l i c o ,  q u e  p r o t e s t é  a l  f i n a l  d e  l a  i n t e r p r e -  
t a c i é n  y  d e  l a  o b r a .
E s t a  h a  s i d o  r e t i r a d a  d e l  c a r t e l ,  m o d i f i c d n d o s e  e l  -  
p r o g r a m a  p a r a  h o y  e n  l a  s i g u i e n t e  fo r m a :
"L a n i e t a  d e  s u  a b u e lo "
D e b u t  d e l  a c t o r  D . C e s a r  M uro c o n  "La r e v o l t o s a "
" L a s  a m a p o la s"
M aflana " E l c a b o  p r im e r o " ,  " S u e flo  d o r a d o " ,  ( c o m e d ia )  
y  "L a b a n d a  d e  t r o m p e t a s ."  ( 1 1 ^ 3  )
"TEA TR O .- A n o ch e  d é b u t é  e l  a c t o r  d o n  C é s a r  M u ro , q u e  
e n  "La R e v o l t o s a "  c o n s i g u i é " r o m p e r  e l  h i e l o "  c o m p a r t i e n d o  
c o n  l a  S r t a .  A c e v e s  l o s  p r im e r o s  a p l a u s o s  q u e  s e  h a n  e s c u -  
c h a d o  e n  l a  a c t u a l  t e m p o r a d a .
C e le b r a r e r a o s  q u e  s u  b e n ë f i c a "  i n f l u e n c i a  c o n t r i b u y a  
À a t e n u a r  e l  m a l e f e c t o  c a u s a d o  p o r  a n t e r i o r e s  f r a c a s o s .
P a r a  m aflana s e  a n u n c i a  " E l b a r q u i l l e r o " , " L o s  d i n e r o s  
d e l  s a c r i s t d n "  y  " E l p r im e r  r é s e r v a ” .
A b r e s e  un  n u e v o  a b o n o  p o r  c a t o r c e  f u n c i o n e s ,  q u e  c o -  
m e n z a r é n  e l  sd b a d o  c o n  e l  e s t r e n o  d e  " M a r ia  d e  l o s  A n g e l e s ."  
( 1 1 6 4  )
"TEA TRO .- S e  h a  s u s p e n d i d o  l a  f u n c i é n  d e  h o y  a n u n c id n  
d o s e  p a r a  m aflana " E l b a r q u i l l e r o " ,  " L o s  d i n e r o s  d e l  s a c r i_ s  
t é n "  y  " M a r ia  d e  l o s  A n g e le s "  ( e s t r e n o ) .
De l a  d e  a n o c h e ,  e o n  d e s  p a l a b r a s  d e  e l o g i o  p a r #  l a  
s e f l o r i t a  A c e v e s ,  p o r  e l  g u s t o  c o n  q u e  c a n t é  l a  r o m a n z a  d e
(1 1 6 2 ) D ia r io  de B u rg o s : 17 de  d ic ie m b re  de 1900
( 1 1 6 3 ) D ia r io  de B u rg o s : 19  d e  d ic ie m b re  de 1900
( 1 1 6 4 ) D ia r io  de B u rg o s : 20  de  d ic ie m b re  de  1900
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" E l  c a b o  p r im e r o " ,  y  un  c o n a e j o  p a r a  e l  s e f l o r  M u ro , é  f i n  
d e  q u e  h u y a  d e  r i d i c u l a s  e x a g e r a c i o n e s ,  i d e n t i f i o é n d o s e  -  
c o n  e u s  p a p e l e s ,  q u e d a  d i c h o  c u a n t o  h a b i a  q u e  d e c i r è "  ( 1 1 6 5 )
F u n c i o n e s  p a r a  m aflana: 2 3  d e  d i c i e m b r e ;
-  P o r  l a  t a r d e  : "La marcha d e  C d d iz"
" E l c a b o  p r im e r o "
"L a r e v o l t o s a "
+  P o r  l a  n o c h e :  "L a b a n d a  d e  t r o m p e t a s "
" M a r ia  d e  l o s  A n g e le s "  y  
" E l p r im e r  r é s e r v a "
TEATRO
" E l e s t r e n o  d e  M a r ia  d e  l o s  A n g e l e s  e s  l a  n o t a  m ds -  
s a l i e n t e  d e  l a s  o b r a s  p u e s t a s  h a s t a  a h o r a  e n  e s c e n a .
E s t a  z a r z u e l a ,  e s c r i t a  c o n  a l g i i n  g r a c e j o ,  s a b o r  l o c a l  
y  e s t i l o  c a s t i z o ,  h a  l o g r a d o  i n t e r e s a r  a l  p d b l i c o ,  a p l a u -  
d i é n d o l a ,  com o a s i  m ism o l a  i n t e r p r e t a c i é n  q u e  h a  s i d o  mds 
a c e p t a b l e  q u e  l a s  a n t e r i o r e s .
V ë a s e  en  e l l a  l a  m ano d e  A m i c h e s ,  p o r  l a  a c e r t a d a  -  
c o m b in a c ié n  d e  l o  d r a m d t ic o  y  l o  c é m i c o .
E l m a e s t r o  C h a p i h a  p u e s t o  un a  m d s ic a  d e  c o r t e  d e l i -  
c a d o ,  com o l a  b a r c a r o l a  à  t e l é n  c o r r i d o ,  l a  p l e g a r i a  d e l  -  
te m o r  y  e l  c o r o  d e  l a  b e n d i c i é n  d e  l a  b a r c a ;  n d m ero  e n é r g i  
00  e l  d e  l a  t e m p e s t a d ,  c o m p le t a n d o  l a  p a r t i t a r a  un c o r o  d e  
p e s o a d o r e s ,  l a  s e r e n a t a  y  u n  b o n i t o  b a i l a b l e .
L a  m i s s e  e n  s c e n e  d é j à  m ucho q u e  d e s e a r :  e n  l a s  h ab ^  
t a c i o n e s ,  l o s  t r a u n o y i s t a s  p o n e n  c e l a j e s ,  l o s  t e l o n e s  n o  —  
f u n c i o n a n  d  t i e m p o ,  l o s  i n t e r i o r e s  c o n  b a s t i d o r e s  d e  c a s -  
t i l l o . , .  e n  f i n ,  q u e  e n  e a o  ta m b ié n  q u e  t r a b a j a r  un  p o c o  -  
m d s.
A y e r  s e  d i s t r i b u y d  e l  s i g u i e n t e  a v i s o :  "L a e m p r e sa  -  
d e  e s t e  T e a t r o  p o n e  en  c o n o c i m i e n t o  d e  e s t e  r e s p e t a b l e  pd­
b l i c o  q u e  h o y  h a  l l e g a d o  l a  d i s t l n g u i d a  p r im e r a  t i p l e  s e f lo  
r i t a  E m i l ia  G dm ez, t a n  c o n o c id a  e n  e s t a  l o c a l i d a d  p o r
La B u r g a l e s a ,  l a  q u e  d é b u t a r d  e l  d i a  2 5  d e l  c o r r i e n t e  m es 
y  a f lo ."  ( 1 1 6 6  )
( 1 165 ) D ia r io  d e  B u rg o s : 21 de d ic ie m b re  d e  1900
(1 1 6 6 ) D ia r io  de  B u rg o s : 24  de d ic ie m b re  d e  1900
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Programa para maflana: 25 de diciembre:
Tarde.- "Sueflo dorade", "Los dineros del oacristdn"# 
y "El liltimo chulo".
Roche.- "El primer réserva", "El cabo primero", para 
"Debut" de la citada tiple, y "La alegria de la huerta", 
Funciones para el miërcoles: 26 de diciembre:
Tarde.- "Los cocineros", "El primer réserva" y "El 
barquillero".
Noche.- "La alegria de la huerta", "El cura del re- 
gimiento" y "La Czarina".
Programa para maflana: 29 de diciembre:
"El cabo primero"
"La fiesta de San Antén" 
e "Instantdneas" (estreno)
Funciones para maflana: 30 de diciembre:
- Por la tarde: "Maria de'los Angeles"
"La alegria de la huerta"
"El cura del regimiento"
4 Por la noche: "Los camarones"
"La viejecita" 
e "Instantdneas"
TEATRO.- El sdbado se estrené con éxito la revista I 
Instantdneas, que habia sido ensayada con esmero, alcanzan 
do una interpretacién bastante buena.
Esta noche no hya funcién." (1167 )
Programa para maflana: 1 de enero de 1901 
A las quince y media.- La nieta de su abuelo. La vi£ 
jecita y La fiesta de San Antén.
A las veinte y media.- Los camarones, Instanténeas y 
El seflor Joaquin.
Funciones para maflana: 3 de enero de 1901
"Instantdneas"
"La buena sombra"
"El querer de la Pepa"
( 1167) D ia r io  de B u rg o s : 31 de d ic ie m b re  dé 1901
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"Ifonana se dard una gran funcién, fuera de abono, a 
beneficio del Hospital de San Juan y Casa Refugio de esta 
ciudad, poniéndose en escena la preciosa zarzuela titula- 
da "EL rey que rabié".
Dado el objeto bénéfice de la fiesta suponemos que 
el Coliseo ha de verso muy eoncurrido", ( 1168 )
Progrsuna para maflana: 5 de enero de 1901
"El rey que rabié"
El domingo estreno de "El motete".
El martes, beneficio de la seflora Aceves con el es­
treno de la parodia de "La casa de Dios" titulada "A cuar 
to y a dos".
La Compaflla se despidié de Burgos con la représenta 
cién de:
"EL rey que rabié"
"Instantdneas"
"La viejecita"
y el estreno de "El Motete".
(1 168  ) D ia r io  de B urgos : 3 de e n e ro  d e  1901
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RESUMEN 
C O M P A N I A
COMICO - LIRICA de DON 
SALVADOR MIGUEL DE BRU
A e t u a c i o n : f e c h a s
1900 t 7 de Diciembre al 6 de Enero de 19C1 
NAVIDAD
E s t r e n o s
LA NIETA DE SU ABUELO
EL MAESTRO DE OBRAS
EL BARQUILLERO
EL MISSISIPI
MARIA DE LOS ANGELES
INSTANTANEAS
EL MOTETE
A CÜARTO Y A DOS (parodia de "LA CASA DE DIOS)
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
seRorita aceves
CESAR HORO 
SEffOR MURO
SEffORIIA EMILIA GOMEZ
ü u i c i o  C r i t i c o
May irregular j  déficiente fue la aotuacidn de esta 
Compafila en Burgos. Tanto que la critica füe negati­
ve en casi todas las actuaciones.
No gustd al pdblico.
I n c i d e n c i a s
Para poner remedio al mal resultado que iba obtenien 
do la Compafila, la Empresa tuvo que contratar a la 
distinguida primera tiple sefiorita Etailia Gdmez. A 
partir de la fecha de su aotuacidn, el pdblico se ani- 
md "un poco mds".
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OOMPAfflA COMICO - LIRIOA 
PE DON LINO RÜILOA
1901 » NAVIDAD t 21 de diciembre al 7 de 
enero de 1902
D e s o u é e  d e  a l g u n a s  d a d a s ,  s e  l l e g é  a l  a c u e r d o ,  p o r  -  
p a r t e  d e  l a  e s a  y  A y u n t a m ie n t o , d e  q u e  en  l a s  F i e s t a s  
d e  ^ 'e v id a d  d e  1 9 0 1  a c t u a r a  en  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  l a  Compa 
f l f a  C é m i c o - l l r i c a  d e  D n. L in o  R u i l o a .
E l d l a  1 6  d e  d i c i e m b r e ,  l a  p r e n s a  d a b a  p o r  s e g u r a  l a  
n o t i c i a  a l  m ism o t ie m p o  q u e  a d e l a n t a b a  e l  e s t r e n o  d e  u n a  -  
r e v i s t a  l o c a l .
" D e f i n i t i v a m e n t e  e n  e s t a  sém a n a  d e b u t a r é  l a  c o m p a flla  
c o m i c o - l l r i c a  q u e  h a  d e  a c t u a r  e n  e l  C o l i s e o  d u r a n t e  l a s  
p r é x ir a  is  ^ a s c u a s .
En c i c h a  te m p o r a d a  t e n d r d  l u g a r  e l  e s t r e n o  d e  u n a  r e  
v i s t a  l o c a l ,  t i t u l a d a  " d i e z  y  n e i s  h o r a a  en  B u r g o s"  c u y a  l e  
t r a  e s  o r i g i n a l  d e  d o s  p e r i o d i s t a s  l o c a l e s  y  l a  m i îs ie a  d e  
un m a e s t r o  b u r g a l é s .
La o b r a  c o n s t a  d e  l o s  c u a d r o s  s i g u i e n t e s :
1 . -  De v i a j e ,  2 . -  e l  r e y  d e  l a s  v e r d o i e r a s ,  3 . -  p a s e o s  
y m o n u m en to s , 4 . -  t i p o s  y  t i p e j o s ,  5 . -  p a s t e r l e r l a  m u n ic i ­
p a l ,  6 . -  s e c c i é n  a n u n c ia d o r a  y  a p o t e o s i s .
En e l l a  d e s f i l a n  l o s  p e r s o n a j e s  y  t i p o s  mds c o n o c id o s  
d e  l a  p d b l a c i é n . "  ( 1 1 8 9  )
E l d l a  1 9  d e  d i c i e m b r e  v o l v i é  l a  p r e n s a  a  i n s i s t i r  -  
en  l a  n o t i c i a :
( 1 1 6 9 ) D ia r io  de B urgos : 16  de d ic ie m b re  d e  1 901 .
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"El adbado debutard la compafila cémico-llrica que d_i 
rige don Lino Ruiloa y en la que figura la notable tiple - 
Julia Zaragozi" ( 1 1 7 0 )
^a Compaflla compléta eetaba formada por los siguien­
tes artistas:
^rimer actor y director: don Lino Ruiloa, otro primer 
actor ^icolds Galdn.
Primeras tiples: Julla Zaragozi 
Maria Ortiz 
Pilar Coronado.
Tiple caracteristica, Asuncién Delgado.
Dama joven, Carmen “endoza.
Partiquinas: Luisa Pardo.
Maria Hernandez.
Tenor cémico, Francisco Soncasa.
Barltono, Ramén Meca.
Actores genéricos: Manuel Tacén 
Alfredo Perla.
Maestro director y concertador, Prudencio Mufloz 
veinte coristas.
Para su debut eligié la Oompanla las obras:
"La revoltosa"
"Chateau Margaux"
"La marcha de Cddiz" ( que d dltima hora fue puesta
en lugar de:
"Los cocineros" como estaba programada)
"El sdbado pasado tuvo lugar el debut de la compafila 
de zarzuela cémica, en la que se aprecié una buena y esme­
rada ejacucién en las diverses piezas puestas en escena.
Distinguiéndose la tiple Zaragozi. También la sefior^  
ta Ortiz, escuché justos aplausos en unién de la seflora Del 
gado.
Felicitamos a 1= empresa y au^uramos muchos aplausos 
en toda 1"» compafila." ( H71 )
( 1170) Diario de Burgos : 19 de diciembre de 1901
( 1171 ) Diario de Burgos : 23 de diciembre de 1901
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22 - XII - 1901 : Tarde, "La marcha de Cddiz", "Chateau Mar 
gnux" y le "Revoltosa"; noche, "Chateau Margaux", "Los co­
cineros" y "Cabo prlmero".
23 - XII - 1901 : Esta noche "Los cocineros", "!Viva ml ni * 
na!" y "Agua azucarillos y aguardiente".
Manana: "El cabo primero", "La alegria de la huerta" 
y "Las amapolas".
24 - XII - 1901 ; Programa para maflana: tarde: "Las amapo­
las ", "Los cocineros" y "Chateau Margaux"; noche; "La al£ 
grfa de la muerte", "La revoltosa" y "Agua azucarillos y 
aguardiente".
Para pasado maflana: tarde: "Los africanistas", "Cha­
teau Margaux", y "la leyenda del monje".
"Hemos tenido el gusto de asistir a la lectura del - 
libreto de una zarzuela dramdtica, titulada "Sueflo feliz"« 
en un acto, dividido en cuatro cuadros y un epflogo, en - 
verso, cuya obra se pretende estrenar en el teatro de esta 
capital durante la présente temporada.
Al orooio tiempo hemos podido oir y apreciar en unién 
de personas comoetentes los ndmeros de la mdsica adaptada 
a la letra de nue se ha hecho mencién. Respecto de la letra 
diremos que la obra estd bastante bien versificada y el —  
argumente, que es de gran efecto dramético y muy moral, se 
halla. desarrollado con un trama dificil y bien hecha.
La mdsica esld escrita con mucho gusto y express per 
fectamente las indicaciones de la letra, y tal mérite encon 
tramos en ella, que la juzgamos obra de un verdadero maestro.
Los autores de la indicada produccién son tan conoc^ 
dos burgaleses Don Florentino Olivdn y Don Santiago de la 
Calle, el primero de la mdsica y el segundo de la letra, - 
loa cuales ya han recibido lauros en el teatro de esta ciu 
dad.
No dudamos, pues, que serà la referida obra del agr-a 
do del pdblico burgalés, si, como esperamos, se estrena en 
este coliseo dentro de breves dias." (1172 )
( 1172 ) ^iario de Burgos : 26 de diciembre de 1901
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Gran actuacién de la Corapafîla, que llenaba a diario 
el Teatro Principal,
"Ayer ae celebraron funciones de tarde y noche con - 
dos llenoa coloaalea. Las obras puestas en escena fueron - 
muy bien interpretadas, compartiendo los aplausos del piibM 
co todos los artistas y especialmente la seflora Zaragozi - 
y la seflorita Ortiz.
Funciones para maflana: "Agua, azucarillos y aguardien 
te", "La leyenda del monje", y "Los llorones", (estreno)."
(1 1 7 3  )
Dia 27.- Funciones para maflana:
1) "Los niflos llorones".
2) "Las campanadas".
3) "El barquillero".
"Anoche se estrené la zarzuela de un acto de Arniches 
y Paso, mdsica de los maestros Valverde y Torregosa, "Los 
niflos llorones", obra aunque ligera, de bonito corte, tanto 
en la méuica como en lailetra, dempstrando los autores de 
ësta un perfects conocimiento de laa constumbres y modo de 
ser del pueblo madriieno. La accién muy bien desarrollada 
y toda la obra ahunda en chistes de buena ley y esté trai­
ds con gran naturalidad, esoecialmente todo el primer cua­
dro, que se puede decir es donde los autores han"echado el 
resto", pues los dos siguientes son buenos pero decaen has 
tante. La mdsica, bon i ta alegre y juguetona, debiendo men- 
cionarse especialmente el tango de negritos en el tercer - 
cuadro y el ndmero de tiples con coro de mujeres en el se­
gundo. En cuanto a la ejecucién, en general, fué bastante 
buena y si bien se notaba en algunns artistas cierta inse- 
guridad en sus papeles, lo que no es de extraflàr, por tra- 
tarse de una compaflia compuesta de elementos complejos, eu 
yo defecto es indudable se corregirfl en sucesivas renresen 
taciones.
Bastante bien las tip]es Zaragozi y Coronado y senor^ 
ta ^rtiz y muy bien el seflor Galén que estuvo poseido de 
su papel y mejor adn que en las nocbes anteriores.
(1173 ) Diario de Burgos : 26 de diciembre de 1901
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Los corns regulares y la orquesta bien bajo la Intel j. 
gente botuta del maestro Mufioz.
"En agua azucarillos y aguardiente", no hubo las exa 
geraciones de dudoso gusto que vimos otras noches. También 
fuera de desear nue algdn art is ta sacuéiese su apatia y dije 
ra a conocer al pdblico, lo que vale o lo que sabe.
La internretacidn de "La leyenda del monje" dejd bas 
tante que desear.
Funciones para maflana; tarde: "La leyenda del monje", 
"El cabo primero", y "Las campanadas"; noche: "Los africa­
nistas" , "Los niflos llorones", y "RI barquillero".
RI lunes estreno de la zarzuela de los hermanos Quln 
tero, "Gënero infimo" y "Reprisse de la seflora capitana".
En esayo la revista local "Dieciséis horas en Burgos"*
( 1174 )
Dia 30.- Funciones para maflana: "Los niflos llorones", 
"El género infimo" y "Doloretes"
"Las campanadas" y "La seflora capitana" tuvieron an£ 
che una interoretacidn bastante regular. Lo dnico que pod£ 
mos decir de género Infimo" es lo que au propio nombre in- 
dica; se le puede aplicar tal nombre pues la mdsica sdlo - 
consta de un os pocos ndffteros mds propios de murga que de - 
una obva teatral, y la letra no es digna de la fama que con 
justicia tienen adauirido sus autores.
La interpretacidn bastante buena, y con esto damos - 
por terminada esta resefla, aconsejando a la empresa que —  
procure dar mds variedad a los espectdculos.
Funciones oara maflana: tarde: "El barquillero" y "Los 
niflos llorones"; noche: "La seflora capitana" "Género infimo" 
y "Doloretes".
Hemos tenido ocasidn de ver el teldn de anuncidn que 
se ha de estrenar el dia dos de Enero,
Los seflores Manere y Ruiz (Don Laureano) han hecho una 
obra pietdries de estilo modernista, y auguramos que.en di- 
cha noche han de recibir un general aplauso por el gusto des
( 1174 ) Diario de Burgos : 28 de diciembre de 1901
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piegado en dicha obra.
El viemea se pondrd en eacena la revista local en - 
siete cuadros, titulada "dieciseia ho as en Burgos", para 
lo cual van muy adelantados los ensayos de mdsi a y libre­
to". (1175 )
El dfa 1 de enero de 1902 se estrend Doloretes, una 
gran obra que tuvo una raagnffica interpretacidn.
"Una de las mejores obras del gdnero chico es sin du- 
da la estrenada antes de anoche en nuestro coliseo.
"Doloretes" une a una elevacidn de nensamiento poco 
comdn en obras de este género, un diélogo animado que hace 
que en ella se rednan admirablemente lo cdmico y lo dramd- 
tico, resultando un conjunto que, â la vez que conmueve, - 
hace pasar al espectador un rato agrodabilisimo con los chi£ 
tes en que abunda la obra.
La mdsica es toda ella inspiradlsiraa, como no podia 
menos de suceder tratdndose del maestro Vives, sobresalien 
do la romanza de barltono del primer cuadro, bellisima, y 
la de tiple en el tercero.
En su interpretacidn cumplieron mejor declamando que 
cantando.
La orquesta, bien.- 0." (1176 )
El dla 2 de enero se renresentaron:
"La leyenda del monje"
"La czarina"
"Doloretes"
El dla 3 de enero hubo una gran funcidn en el Teatro 
Principal: el beneficio del Hospital de San Juan con las - 
obras: "Los niflos llorones", "Doloretes" y "La czarina".
La funcidn dada anoche d beneficio del Hospital de
San Juan produjo un ingreso de la venta de localidades de
741,85 pesetas, y por donatives de 8,75; total, 750,60, que 
quedan en favor del asllo.
E -
(1175 ) Diario de Burgos: 31 de diciembre de 1901
(1176 ) Diario de Burgos: 2 de enero de 1902
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Pro Trama para maflana:
Tarde.- La seffora capl-fcana, lënero Inflrao y Doloretea* 
Noche.- Lag amapolas, El barqttillero y Dleclsels ho- 
rae en PurTos." ( 1177 )
Se egperaba con mucha llu.gi6n el eatreno de la revlsta
local.
"Manana tendrd lu<^r el eatreno de la reviata local, 
en un acto y aiete cuadroa, titulada Diez y aeia horaa en 
B urT oa.
Aunque de la obra tenemoa laa mejorea referenclaa, el 
hecho de aer loa autorea muy allefçadoa â eata oaaa, nos prj^  
va de anticipar juicioa.
Desedmoalea una'ovacidn.
Antea de la indicada reviata ae pondrd en eacena El 
barnuillero y Doloretea." ( 1178 )
" Antennoche, .como tenfamoa anonciado, ae eatrea6 en 
el teatro la reviata local titulada T)iez y aeia horaa en - 
PurToa 6 El queao de la Cartu.ia, original del distin^^uido 
neriodlsta aeftor Borrds y del maeatro Oueaada.
La obra, como todaa laa de au claae, abunda en alù.sl£ 
nea d peraonaa conocidas y d cueationea de actualldad, que 
arrancaron al ptiblico nutridaa aalvaa de aplauaoa.
La mdaica es abradable, y iuatifica una vez mtfs la - 
reputacidn de au autor.
Anoche volvid d ponerae en eacena con el miamo éxito 
que en el eatreno." (1 1 7 9  )
El dfa 7 de enero ae deapidid la CompaBla, deapuës - 
de una brillante temporada con la escenificacidn de:
"Diez y aeia haras en BurToa"
"La Tuardia araarilla" 
y "La aleTrfa de la huerta".
"Anoche temind au a compromiaoa y campafla teatral la 
compafiia que ha actuado ba’o la direccidn del Sr. Ruiloa.
(1177 ) Dlario de BurToa: 4 de enero de 1902
(1178 ) Diario de Bur^oa: 4 de enero de 1902
(1179 ). Biurio de BurToa: 6 de enero de 1902
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Se ha Itentado abrir un nuevo abono, pero la circun^ 
tancia de tener compromiaoa el aefîor Solalinde, adouirldoa 
con el reputado actor aeffor Puentes para la prdxima tempo­
rada, ha hecho que no pueda realizsrae.
La compafiia ha aalldo en el dia de hoy nara Madrid." 
( 1180)
( 1180) Diario de BurToa : 8 de enero de 1902
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R E S U M E N
C O M P A S i A
COMPASIA COMICO -  IIR IC A  
DE DON LINO RUILOA
A c t u a c i o n : f e c h a s
19o1 I NAVIDAD *
21 d e  D lc ie m b re  d e  1901 a l  7 d e  S n e rd  
d e  1902
E s t r e n o s
DIEZ Y SEIS HORAS EN BURGOS X r e v l s t a  l o c a l  (+ )
LOS LLmONES (LOS NiROS LLORONES)
GENERO INPIMO 
DOLORETBS
(+ )  o t r o  t l t u l o  t EL QUESO DE LA OARTUJA X r e v l s t a  l o c a l
o r i g i n a l  d e l  d l s t l n g u l d o  p e r i o d i s t a  l o c a l  S r .  B o r r d s  y d e l  
m a e s t r o  Q u e sa d a .
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
JULIA ZARAGOZI 
MARIA ORTIZ 
PILAR COROMADO 
NICOLAS GALAN 
SEKQRES HANERE y RUIZ
seHor ruiloa
U u i c i o  C r i t i c o
Gran OompaBIa, que dejd un gratislslmo recuedo 
en Burgos.
"...Gran actuacidn de la Ocmpafîla, que llena a 
diario el Teatro Principal..."
I n c l d e n c l a s
Tan buen gusto dejd la Bcmpafda en el Teatro Prin­
cipal de Burgos, que el pdblico pidld renovacidn 
del contrato. Lo mismo^intentd el seHor Solalinde; 
empresario del Teatro rinoipal.
La incidenoia mds importante - dentro de la gran 
actuacidn - fue el estreno de la obra local EL 
QUESO DE LA OARTUJA, original del periodista lo­
cal Sr. Borrds.
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OOHPARIA COMICO - LIRIQA 
PE PEDRO CASAia
Maestro director y concertadori JULIO CRISTOBAL
1904 t NAVIDAD
22 de diciembre al 6 de enero do 1905
La GompaHia Cdmico—Ifrica de Pedro Casals realizd la 
Temporada de Kavidad de 1904, debutando el dia 22 de diciem 
bre.
Esta Compafiia estaba formada:
Primer actor y director: Pedro Casals.
Maestro director y concertador: Julio Cristobal.
Primera tiple: Julia Velasco; tiple cdmica: Elisa Gdl 
vez; primera tiple: Julia Calé.
Caracteristicar Pura Contreras.
Partlquinas: Pilar Viilgiva y Carolina Lugo; dama jo
Baritono: Eduardo Callo; primer actor: Miguel Cepillo, 
tenor cémico: Manuel Alba ^adejo.
Segundo baritono:Domingo Callo, Primer actor: Miguel 
Cepillo; actor generico: Angel Casals; caracteristico Fran 
cisco Corona.
Partiquinos: Francisco Prerrilla e Ignacio del Val.
Apuntadores:Baldomero Subira y Juan Campos.
Archlvo: Sqciedad de autores.
Sastreria: Agustin Gonzalez.
Los estrenos que ofrecid al pdblico burgalés fueron:
Los picaros celos.
La reina mora.
El pobre Valbuena.
El husar del guardia.
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Los chlcos de la escuela.
La venta de D. Ouijote.
La casita blanca.
Gazpacho andaluz.
El rey del valor.
San Juan de Luz.
l'a corrida de toros.
La cuna,
La l i l t im a  c o p i a .
Desde su debut, demostré que era una extraordinaria - 
compaflfa.
**B1 nombre de Eugenio Casals es garantis suficiente - 
para formarse un buen prejulcio de una compafiia.
Actor que ha pasado por este teatro en sus très fases: 
primero como modesto artista de filas, demostrando desdé el 
primer moments sus excelentes facultades, después como 2® - 
director de la compafiia de Valentin Delgado y hoy por lilt^  
mo como director, es actor que asi como cumple su cometido 
con aplausos no omite en la compafiia que a sus ordenes ac- 
tua detalle alguno para la perfeccidn de las obras.
Su debut en Jfedrid en el teatro Eslava fue objets de 
calurosa ovacidn precisamente en una obra que anoche pasd 
casl inadvertida: El pufiao de rosas y es que a mi humilde 
julclo, aparté de que en el teatro êe lucha siempre con el 
recuerrio del artista que estren , Eugenio Casals did anoche 
al papel de "tarugo" tal cardeter de sentimiento romdntico 
que tal vez sin querer apartase de la brusquedad y tips —  
rdstico que debe de tener la persona que solo cuenta como 
ambiente de vida las asperezas de la tierra.
El pobre Valbuena fue ocasidn para demostrar lo mu- 
cho que ha adelantado en el gënero a que se dedlca inter- 
pretando el personaje de Valbuena con grnn maestria.
Y aunque faltando al de cortesia hemos dado preferen 
cia al sexo feo perdonesemos en atencidn al puesto de direc 
tor artistico.
La Sta Velasco se eaptd las simpatias del pdblico des 
de los primeros momentos escuchando aplausos al finalizar
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la preclosa polonésa de El Barbero de Sevilla.
Ganta mejnr que recita notdndose en algunas escenas 
falta de sentimiento en el decir.
El resto de la compafiia es bueno y ocasidn habrd para 
ocuparse de elles; Baste decir que las très obras fueron - 
interpretadas sin tropiezo alguno.
La orquesta muy bien dirigida por el maestro Cristo­
bal.
^a obra de El pobre Valbuena de Arnlches y Garcia Al 
ba esta saturada de continues chistes que causan las deli- 
cias del pdblico y en las partituras de los maestros Valver 
de y Terrejosa el ndmero mds saliente es el pasodoble de los 
matones. ^i pdblico hizo repetir la polca polonesa y el po 
pular tango del bim-bou." Borrds ( 1181 )
El programa del dia 23 resultd, también,extraordina- 
rio en cuanto a la interpretacidn.
"Exito complete, indiscutible, fue anoche para Eugenio 
Casals la "reprisse" de la MBcarena obra que escuchd el pd 
blico con verdadero deleite cual si fuese estreno y es que 
el personaje que interpréta aquel diatinguido artista se - 
aparta por complete del que hemos vlsto en anteriores com— 
pafilas siendo el creado por Casais la verdadera interprets 
cidn que los autores concibieran.
Escuchdnutrides aplausos que compartfd con la Sta V^ 
lasco y Sres Galle, Alba Ladejo, Cepillo y demas actores - 
que en la obra tomaron parte.
Los picaros celos es de las buenas obras que ultima- 
mente se han estrenado en el gdnero chico.
Aunque el libreto estd vaciado en el molde de la chu
leria que ha vuelto a apoderarse del génère reviste una —
forma nueva dejando entrever la mano maestra de sus autores
Sres Amiches y Feméndez Shaw.
Ba partitura con decir que es del Sr. Jiménez estd - 
hecha su critica. La inspiracidn y la origlnalidad que ca- 
racterizan todas las obras de tan aplaudido maestro acompa 
Han en un todo al dos distintos personajes musicales de que
la obra coata.___________________________ ___
( 1181 ) Diario de Burgos » 23 de diciembre de 1904
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El precioso ndmero del cake-wal lleno de freacura, el 
hermoao-^ooncertante y la romanza del tlple son de primera 
fuerza.
Ba interpretacidn fue perfects. El Sr. Casais hizo 
de Sr. Eloy de cuerpo entero alcanzando nutridos aplausos.
El maestro Cristobal merece un aplauso. Asi se con- 
junta y dirige.
Maflana: Los granujas, El mozo cruo, El pobre Valbuena, 
en la tarde.
La Macarena, El terrible Ferez y Los picaros celos 
en la noche.
Lunes: La Macarena, El terrible Ferez y los picaros 
celos en la tarde.
El barbero de Sevilla, Los granujas y estreno de Ve- 
nusL- Saldn (reformado) en la noche." ( 1182 ) Borrds.
La Compaflfa de Casais segula entusiasmando al pdblj. 
oo burgalés que aplaudia a diario, eus actuaeiones.
"Coh llenos rebosantes se dteron ayer las funciones 
de tgrde y noche. La compafiia de Eugenio Casals se ha cajo 
tado por completo todas las simpatias del pdblico, como no 
podla menos de ocurrlr dada la perfeccidn de su trabajo.
^ugenio Casais ha hecho un Terrible Ferez inimitable, 
haciendo verdadero derroche de vis cdmica y aunque todos 
los artistes merecen un sincere aplauso hay que hacer espe 
cial mencién del tenor cémico Sr. Aiba -^ adejo que aunque 
ya en Los picaros celos y en el personaje de Badamas pudo 
apreciar el pdblico que es actor de los que llegan y lie 
gan pronto. Anoche en El terrible Ferez hizo un concordio 
superior." (1183 )
Maflana: 26 de diciembre se pondrdn en escena:
le Los picaros celos.
29 El coco.
3® Los chiCOS de la escuela (estreno)
El miércoles estreno de la coraedia llrica La venta 
da D. Quijote.
TTÎB2~1 Diario de Burgos : 24 de diciembre de 1900 
(1 1 8 3 ) Diario de Burgos : 26 de diciembre de 1904
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"Laa très obras pue s tas en escena fueron muy aplaudj^ 
das no pudiendo presentarse el Sr. Galleja al final de El 
Gazpacho Andaluz por no hallarse en el teatro." ( 1184 )
El dltimo dia del aflo 1904 se representaron
1® El gazpacho andaluz.
2® El husar del guardla,
39 La corria de toros (estrenos)
"Todo libreto en cuyo argumento se prescinde del chd 
lo, del guardia y de otros tantos personajes por el estilo, 
que son los prédominantes en el género chico, tiene muoho 
adelantado para el éxito.
Y si a ello se aflade la babilidad y el conocimiento 
de recursos escénicos que posee la pareja literaria ^errin- 
Polacios, se comprenderd perfectaraente por qué "El husàr - 
de la guardia", obra del corte de "La Viejecita" y cuyo ar 
gumento estd basado en una escena de la vida napoleonica, 
ha llegado alcanzar uno de los primeros puestos en el reper 
torio. El asunto, aimque no nuevo, esta tratado con gran - 
ingenio, finarnente dialogado y carente en absolute de lo que 
en el argot teatral se conoce con el nombre de astrakan*
Y tara ir bien acompahados, loa m e n c io n a d o s  a u t o r e s  
se han unido a otra pareja d e  compositores de los de p r im e r  
orden; los reputados m a e s t ro s  Jiménez y V iv e s .
Es cas! imposlble prescindir, -muoho mds en estes —  
tiempos en que es necesario estar dotado de gran fecundldad 
para el teatro, si ae quiere aseg.irar "los trimestres" 
de reoeticiones de otras obras, de efecto que, si es imper 
donable en esos rat*^ ros de mdsica, cuyo s modbres tante pu- 
lulan en los carteles, en autores del talento de los seflo- 
res Jimenez y Vives tiene honrosa disculpa por 2 razones: 
primera como por estar hecho con exquisite talento musical, 
y la 20, por ser dè la propia cosecha.
No se necesitan grandes conocimientos musicales, para 
no recnrdar en algunos pasajes de "El husar de la guardia",
( 1184 ) Biario de ^urgos; 3^ de diciembre de 1904
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trozos marcadislmos de loa "Bohemios" especialnente en el 
coadro primero, como as! mismo el precioao duo de "los pa£ 
teleros" nos recuerda algo de "La guardia amarilla".
Sin embarlço, toda la parti tura revela el talen o mu­
sical de los seflores Jimenez y Vives, habiendo niimeros ver 
daderamente sobresalientes, como el precioso duo del cuadro 
primero, el primer intermedio musical y el delicado minué, 
no deamereciendo tampodo el ya citado duo de pasteleros, - 
saturado de gran "via comica".
Libro y mdsica son de primer orden y hacen justicia 
a sus autores. Bien quisiera poder seguir los aplausos, en 
lo que se relacione con la interpretacidn, pero es forzoso 
hacer constar deficlencias bastante notables.
Ante todo un aplauso para el seflor Casals, pOrque ha 
demostrado lo que es necesario trabajar y la cantidad y ca 
lidad de director que el posee para, con los elementos de 
que dispone, poner las ohras sin que en el conjunto se tro 
piece.
El personaje de "Matilde" esta completamente fuera de 
situacidn en la Sta. Velasco, artista cuyas facultades de 
voz no son discutibles, pero las escenicas distan mucho de 
ser las que correaponden a un-' tiple de su orden. Ya se ha 
advertido desde la noche del debut, pero el "8uscar de la 
guardia" en el que se necesita carécter resuelto, varnnil 
y entereza en el decir, exaltan mds aquellos defectos. No 
bàsta èantar y vestir; hay que hacer algo màa y en esta —  
obra no vimos ni el menor arranque en cuantas situaciones 
escénicas la Sta. Velasco tomo parte. Se note como es, tjL 
pie de excelente procedencia artfstica, es de esperar sub 
sane tan notable defecto.
La Sta. Gé-lvez hizo cuanl.o pudo, pues se la nota que 
por esceso de trabajo se va apoderando de ella al afonismo.
Muy bien los seflores Casais, Gallo y Albadalejo, co- 
rrespondiendo al buen conjunto los coros, aunque en estos 
se noto la deficiencia del ndmero.
El decorado de boni to efecto, el vestuario elegante'.' 
(1185 ) Borràs.
(1185 ) Diario de Burgos : 2 de enero de L905
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"La corria de toros" y "La reina mora" han sldo las 
dos dltimag novedades del cartel.
"La corria de toros" es una de tantag del montén a - 
cuyo libreto, lleno de insulsecee y chistes de subidlsimo 
color no puede salvar ni la mdsica del veterano Chueca, —  
que en dicha obra tampoco ha hecho gran derroche de inspi- 
racidn. F e oida con religiose silencio, no pudiendo salvar 
"la corria de bueyea" del indiferentismo, en lo que por ella 
hicieron loa interprétés de la obra.
Lnstima de estrenar anoche en que la glacial tempera 
tura retrajo al pdblico, obra tan bonita y fina cual "La - 
reina mora". Sin duda alguna, en otras circunstancias se - 
hubiera aplaudido, pues libro y partitura lo merecen,
^1 libro es del corte de todas las obras de los mis- 
mos autorea: los hermanos Ouintero.
La escena se desarrolla en Andalucia y dicho estd que 
las situaciones abnndan en esas frases y modismos peculia­
rs s de aquellos que han llegado a crear una escuela especial 
en el teatro moderno.
La mdsica del maestro Serrano révéla gran inspiracidn, 
sobresaliendo el primer ndmero, la cancidn de los pdjaros 
y todo el segundo cuadro.
La interoretacidn fue inmejorable: la seflorita Vela^ 
co, como en todas las obras en que prédomina la parte mus^ 
cal estuvo bien, cantando con mucho gusto en unidn del Sr. 
Gallo el precioso ddo de la cdrcel; la seflorita Gdlvez, —  
aunnue visiblemente afénica, bien en su corto papel.
Muy bien los seflores Oasals, Gallo y Cepillo y meire 
ce un particular aplauso un joven actor de la C®, el Sr, 
Casais (Angel) que aunque ya en otras obras se ha revelado 
como estidioso artista de facultades, anoche hizo un "Cotu 
fa" de primer orden.
Se estrend una preciosa decoracidn representando una 
calle de Andalucia, de gran efecto." ( 1 1 8 6 )
El dia 3 de enero de 1905 se celebrd el bénéficié del
( 1186^ Biario de Burgos : 4 de enero de 1905
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H o s p i t a l  d e  San J u a n  y C a s a -R e fu g io  con l a g  g i g u i e n t e a  -  
o b r a s :
1 ® La v e n ta  de Don O u i jo te ,
2 # . -  E l p o b re  V a lb u e n a .
3 ® .-  E l b a r b e ro  de S e v i l l a .
E l  d i a  4 de  e n e ro  s e  e s t r e n d  "G lo r ia  p u ra **, e s o e n i -  
f ic d n d o s e  ta m b ié n :
1 ® .-  La r e i n a  m ora.
2 ® .-  M a ri -  J u a n a .
3 ® Gr l ôr i a  p u r a .
E l p r im e r  a c t o r ,  S r .  C a s a is  c e le b r d  su  b é n é f i c i e ,  con 
e x t r a o r d i n a r i o  é x i t o ,  e s c e n i f i c a n d o :
1 6 ._  La m a c a re n a .
2 ® .-  ^ a  b o r r a c h a  ( e s t r e n o )
3 ® .-  San J u a n  de Luz ( e s t r e n o )
L as  l i l t im a s  f u n c io n e s  de l a  Compafiè, fu e ro n  como t o ­
d a s  l a s  de l a  te m p o ra d a , de g ra n  é x i t o :
6 -  1 -  1 9 0 5 :
a )  t a r d e :  Los g r a n u ja s
S an J u a n  de Luz 
La r e i n a  m ora
b )  n o c h e :  La r e i n a  m ora
E l cabo  p r im e ro  
La b o r r a c h a
L a Com pafiia s e  d e s p id id  e l  dfe 8 de e n e ro  con  e l  s i -  
g u i e n t e  p ro g ra m a :
a )  t a r d e :  E l cabo  p r im e ro
Los c h i c o s  d e  l a  e s c u e la  
E l p o b re  V a lb u en a
b) n o c h e : ^^iari J u a n a
La cuna
E l h u s a r  de l a  g u a r d ia .
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA COMICO -  LIRICA DE 
PEDRO CASALS
M a e s tro  d i r e c t o r  y  e o n e e r t a d o r t  JPIJjQ  ORTSTOBAL
A c t u a c i o n : f e c h a s
1904 % NAVIDAD t
22 de Diciembre de I904 al 
8 de Enero de 1905
E s t r e n o s
LOS PICAROS CELOS
LOS CHICOS DE LA ESCUELA
LA CORRIDA DE TOROS
LA REINA MORA
GLORIA PURA
LA BORRACHA
SAN JUAN DE LUZ
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
TODA LA CGHPARIA DE UN MODO ESPECIAL 
Reoordaoios a t
JULIO CRISTOBAL 
CASALS
JULIA VELASCO 
MIGUEL CEPILLO 
FRANCISCO CORONA 
PILAR VILLALVA
a J u i c i o  C r i t i c o
"•••lAoa gr@n Compafiia ha actuado estos dias en el 
Teatro Principal de Burgos, que ha sabido llenar en to­
das las funciones nuestro primer Coliseo..."
"•••La orque sta, muy bien dirigida per el gran maestro 
Cristdbal."
"••Con llenos rebosantes se despidid la Compafiia.•
i n c i d e n c i a s
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1 4
COMPARIA OOMICO - IIRIOA 
DIRIGIDA POR I
JULIO NADAL Y JULIO CRISTOBAL
1905 t NAVIDAD t 12 de diolembre 
al 7 de enero de I9O6
Larga, brillante y extraordinaria fue la temporada reallzada en 
el Teatro Principal de Burgos por la Companfa Cdmico—llrica dirigida 
por Julio Nadal y Julio Cristdbal.
Cotnenzd a actuar el dia 12 de diciembre de 1903 prolongando sus 
representaciones hasta el dia 7 de enero de 1906,
La liste complete de la misma ere la siguiente t 
Primer actor y director * Julio Nadal 
Maestro director v concertador : Julio Cristdbal 
Primeras tiples : Dolores Flora, Marla MuMoz, Julia Mlnguez y 
Pura Alfombra,
Caracterlstica ; Juana Benitez 
Dame .loven : Marla Marin
Primeros actores ; Robustiano Ibarrola e Isidoro Sotillo 
Primer tenor cdmico : Manuel Albadalejo 
Baritono t Juan Moro 
Tenor cdmico ; Pursell
Actores : Arturo Beltrén, Vicente Bayerri y Balustiano Benavides 
Partiquinas : Encamacidn Aguirre y Rafaela Feméndez 
Partlquinos : Francisco Besllla y Juan Mpralida
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Apuntadores t Felipe Reyes y Manuel RoldSn 
Veintidds coristas de ambos sexos 
Archive : Soetedad de Autores 
Sastreria i Agustin Gonzalez
REPERTORIO l
El pobre Valbuena La vara del alcalde Los picaros celos
Venus Saldn San Juan de la Luz La aleqrla de la huer
t»
La banda de trompetas
La golfemia 
Los guapos
Los camarones 
Los puritanos
El husar de la guardia El Barbera de Sevilla El cabo primero
El mozo cruo El terrible Pérez La revoltosa
El bateo Los chicos de la escuela La Viejecita
ESTRENOS X "El perro chico" rey del valor"
-L. p...ta anferiM" marcha a, oaaizi
"MaHazia de sol""El trébol"
"El contrabando"
"La reja de la Dolores"
"El aima del pueblo"
"Las estrellas"
La Empresa abrid un abono por 25 repeesentaciones >
- Butaca de patio t 2,50 pesetas
- Butaca de palco : 2 pesetas
Para su debut, la Companla eligid las obras * "El terrible Pérez", 
"El pobre Valbuena" y el estreno de "El perro chico",
..Anoche tuvo lugar el début de la companla que, bajo la direc- 
cidn de los senores Nadal y Cristdbal, ha de actuar en la presents tempo­
rada.
La companla cuenta con unelemento, tal vez el indispensable en el 
género a que pertenece, a saber, tiples guapas, que visten bien, con gra 
cia y desenvoltura escénica y que, casa rara en "género chico", cantan y 
dicen.
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Por eso anoche todos los ndmeros encomendados al hello sexo gus— 
taron, alcanzando casl todos los honores de la repeticldn.
Como las obras puestas en escena no son de las que pueden concep— 
tuarse como suflcientes para hacer elm juiclo critico de una artiste, lo 
reservamos para hacerlo en otras obras. Unicamente diremos qua todas las 
artistes gustaron al pdblico, que aprecid las cualidedes mencionadas.
Del sexo fuerte dnicamenta se destacd el trabajo de los seffores 
Nadal y Albadalejo, demostrando el primero buenas condiciones de actor 
y director, y el senor Albadalejo consolidando las muchas simpatias con 
que en Burgos cuenta.
"El perro chico", obra anoche estrenada, sin ser un prodigio de 
originalidad, ni en la partitura ni en el libreto, entretiene agradable- 
mente, y los senores Amiches y Alvarez la han saturado de chistes que 
anoche fueron celebrados. Se repitieron el terceto del "Pay Pay" y los ' 
"couplets" del gigante;
En resumen ; la compaOia ha gustado, y moviendo mucho el cartel y 
con estrenos, es de esperar se anime el teatro, en el que anoche por el 
reciente luto que pesa sobre distinguidas familias y el frio de la tempe­
rature , se veia casi vacîo,,," Borrds. ( 1187)
El dia 13 de diciembre se pusieron en escena i |
"Los picaros celos", "El perro chico" y ee estrend "Las estrellas"
"Las obras que los autores escriben para determinados artistes y 
en Madrid, corren el grave riesgo en provincias de fracacasar, aunque 
las companies se esmeren en su interpretacidn.
Eso aoontece con "Las estrellas". obra anoche estrenada y que, ade- 
mds de la circunstancia anterior, reune los defectos del consabido tango, 
el manoseado chulo, el aditamento de un torero y con tan burdos persona- 
jes un fondo de sentimentalisme cursi que causa en el pdblico verdadero 
hastio,
( 1187) Diario de Burgos t 13 de diciembre de 19D5
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Gracias a la esmerada interpretacidn que obtuv/o la obra por parte 
de las sefloras Mlnguez y Benltez y los senores Nadal, Albadalejo y Soti­
llo, no fue al foso desde la terminacidn del primer cuadro;ademés, tie— 
ne un exceso de "verdor" que no es para este pdblico, sobre todo en el 
cuadro de la presentacidn de la "divette",
El teatro continda vaclo y de seguir asi, las funciones se darân 
en familla. Mucho contribuye a ello el frio rainante y la hora de termi­
ner, pues era la una de la madrugada cuando se salia del Coliseo,
Procure la empresa empezar a la hora en punto y abreviar entreac- 
tosf y ahora, un consejo al seRor Nadal.
B^eré posible desterrar al go del cartel a Valverde y Torregrosa 
y dar cabida a Jimrienez, Caballero, Chapl y otras firmes, y, sobre todo, 
libramos, siquiera por algdn rato, de chulos, municipales y tangos..,?".
Vengan de cuando en cuando obras fines, y ya que hay elementos, que 
el pdblico oiga mdsica, y no escenas de caf'e cantante..." Borrâs.( )
1188
La novedad de la noche del dia 14 de diciembre fue la "reprisse" 
de "La golfemia", parodia muy bien hecha de la preciosa dpera "Boheme".
Hacemos especial mencidn porque merecid un sincero aplauso, en pri­
mer lugar la seRora Fora y, junto a êlla, el seRor Albadalejo, que canta­
ron sus respectives papeles con exquisite gusto.
La seRora Gora se reveld en esta obra como una de las majores ti­
ples, pues a las hermosas facultades de voz que posee, reune una excelen­
te escuela de canto y perfects modulacidn.
Es, indidablemente, "de lo mejor que en este género ha venido al 
teatro de Burgos hace ya muchas temporadas."
El seRor Albadalejo demostrd también que e la gran "vis cdmica" 
que reune y que le ha hecho conquistar cartel como tenor cdmico, acompa- 
Ra una excelente voz, haciendo compatible con aplauso el anterior traba­
jo con el de tenor serio.
Ambos artistes alcanzaron muchos aplausos, coadyuvando al buen éxi­
to la seRora Munoz y los senores Nadal y Moro.
^1188 j Diario de Burgos : 14 de diciembre de 1944
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"Los puritanos", "Las estrellas" y "La golfemia" fueron las dbras 
puestas en escena el dia 15 de diciembre.
Hacemos mencidn de una carte dirigida el Director del Diario .de 
Burgos, de un aficionado, sobre las causas que, segûn il, pueden ori- 
ginar que el Teatro Principal se viera "medio vaclo" en muchas sesiones, 
recogiendo, por su parte, la idea del critico teatral.
Sr. Director del Diario dc Bnmooe.
Mi qoerido amifcor Ba 1« ordakaqaaoo el 
Or iRTo de anoche dsdica «I re6or BorrAe al 
teatro ee dice qne éete eonUoAa veelo y  de 
eegnir esl )ae ftinclooee ee daiAa eo familla 
Macho cootrlboye A ello —aHada—^  fdo 
reinaote y la bora de termloar, pnee era le 
nne de la madrugada caeodo ee eella de! 
colteeo, Y termina el seftor BorrAe reoomeo- 
deodo A la empreea que ee ootBlenoeo loe 
eei'ecUcDlce A ta hora en ponto y en abreeleo 
loa eotreactoe.
Me parece que el de algAn modo ee poede 
remediar la faite de eooeorreaola al t  sa tro 
oo ee coraersando loa eapecCAeoloa A le bore 
en pQoio y  abrevlaodo los nolreeoCoe, eino 
rariaodo las borae de eqnélloe. Aqôf, en 
Biirgoe, ee la teroperatara eo enta eetadâo 
oil factor tan Importante, que oo ee poede 
preedodlr de él eo onocboe eaeoi y ^ o e l  
paimeote eo lo que non et teatro ee rela- 
dooa. Beo de que en oocbee taô orodae 
como eelaa de Diciembre y  las de Boero y 
Fcbrero ee vaya al teatro para éaBr de 41 de 
doce 4 ona, cuando too de nos A doA de la 
madrugada, oo ado qolta moches gaoas de 
Ir, elno que bay a o eb s geote qoé, teolendo 
 ^ al teatro verdAdera q â e iô d ,  d o  yan por beds 
ni por oadie, aal éffalërilk À bnigm  Ipf âr- 
lîffUsmàefamoeoè. . ^ , ; ' .
^Socederls lo mismo ai dôràote Ids msAm 
ds loTitrtfn foeraa las borae de teatro de 
cioco de la tarda 4 boeee de la mocbef—To 
creo que este oamblo de bores darla bosà 
reeultado para tddoa: para el pAbtleo, la 
gran oomodidad que té ofreol  ^.ÿ pars las 
eompefilae por la mayor eoocmreaeU ^ s  
leodriao, si DO me eqaivdcd. : , ].
Y como 0 0  cstoy aagaro de bd'- oqaléo- 
carme, gpor qoé, amigo Albàrellos, bo dlog. 
aated algo en el Diasro acereâ del î^Üaolarj 
para ver la acogida que tleos ses esmbio dé 
ho ae? ' ' /  . . ' -f
Bl asunto lo mereCA, A ml pero W
somete al mejor de ueCed ta dempre afeoü 
aioooamigo • -
OÉdUMaik. (1189)
(II8 9 ) Diario de Burgos % 15 de diciembre de 19D5
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A esta carta respondlé uno de los actores tnâs representatlvos de 
la compaRla en estos terminas:
Sr» Director del Diario de Burgos,-
Muy seRor mlo y de mi mës dlstinguida consideracién s aunque no 
tengo el gusto de conocerle, me tomo la libertad de exponerle mi modes­
te opinidn en el asunto del teatro, asunto tan tratado estos dlas en 
el periddico de su digna direccldn, por si le pareciera mi observacidn 
atendible y quisiera darla publicidad.
Yo creo qua no sdlo el frio y lo intemperativo de la hora retrae 
el pdblico de asistir al teatro, sino también lo elevado de los precios 
de las localidades; como, naturaiments, tratândose de un teatro de poca 
cabida, se comprends que tienen que elevar los precios para que el nego- 
cio resuite algo lucrativo, creo yo que si el mismo precio se subdividfee- 
re eerla més fécil que hubiera mâs entradas.
Si en vez de funcién entera de ocho y media a doce y media, como 
ahora, o de las cinco a las nueve, como propongo y propone en su carta 
"Un aficionado", se hicieran cuatro secciones en estas mismas horas, que 
son muy aceptables, tno cree usted, senor director, que irla mucha mâs 
gente?
Pues bien; si una butaca cuesta ahora très pesetas, en cada seccién 
podria costar 0,80, resultando en las cuatro secciones 3,20, el mismo in- 
greso, y asi, el que no quisiera ver una de las funciones, verîa otraip y 
de cinco a nueve creo yo que aun en los dlas mâs frios estarla el Teatro 
regularmente concurrido, anâlogamente a como sucede en Madrid con los tea 
tros llamados del "género chico".
Con este motivo se ofrece de usted, senor director, con la mayor 
consideracién, atento y afmo. s.s.q.b.s. m.
Juan Albàrellos,
16 de diciembre de 1905, ( )
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Y siguieron las representaciones con todos los matioes de interpre- 
taciones y aciertos en la eleccién de obras,
"Malo, malo, malo, y si estân los lectores diciendo malo hasta el 
siglo que viene no es bastante para lo malo que es el esperpento teatral, 
pues no merece otro nombre, estrenado anoche con el tltulo "El rey del 
valor".
El libreto, original de los seRores Paso y Jiménez Prieto, es una 
serie de insulseces groseras, llenas de chistes capaces de hacer rubori- 
zar a un sargento de carabineros.
Los autores de la mûsica, seRores Calleja y Lied, no han hecho mâs 
trabajo que amontonar notas, sin gusto ni originalidad alguna; ni un so-
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lo ndmero merece mencidn. Parece mentira que obras de este género sé eter 
nlcen en los carteles, como ha sucedido en el Teatro Eslava, de Madrid,
pues con muchas de esta Indole acaba de desacreditarse nuestro ya deca- ^
dente teatro, !
El senor Nadal, que ademés de ser un buen actor es un excelente 
director, debe cuidar, sobre todo en este teatro, donde el pdbllcd recha- 
za, y con razdn, "verdores" semejantes, de tener cierto tacto en la elec-; 
cidn de obras, y aunque seen novedad, dejar aquéllas para otros pdblicos 
y otras poblaciones,
"El trébol", de los seRores Abati y Paso y mdsica de Valverde y Se­
rrano, aunque también de brocha gorda, entretiene agradablemente.
En ella se distinguieron las seRoras Mlnguez, MuRoz y Benltez y los 
senores Nadal, Albadalejo y Sotillo, y especialmente el monlsimo niRd 
Eduardo Biner, que hizo un perfecto "Regûlez".
La companla gusta cada vez mfis y en la "Repreisse" de "El cabo pri—| 
mero" alcanzd senalada ovacidn la seRora Fora en la romanza, gustando mu— 
cho la "vis cdmica" de los seRores Nadal y Albadalejo". Borrés. (1191 ) j
"El rey del valor", "El punao de rosas" y "Agua, azucarillos y ag { 
guardiente" fueron las obras escenificadas el dia 19 de diciembre.
Se estaba preparando una gran funcidn a bénéficia de la Asociacidn 
de Actores que se celebrarla, sin haber fijado fecha, con toda la solem- 
nidad.
La verdad es que el pdblico burgalés, y, de manera especial, los 
aficionados al teatro, esperaban con "ansiedad? este acontecimiento tea­
tral.
"El bateo", "La alegrla de la huerta" y "La marcha de Cédiz" fue— 
ron les obras puestas en escena el dia 20 de diciembre.
El dia 23 de diciembre hubo un estreno: "El mal de amorea", junto 
a "Los picaros celos" y "La fiesta de San Antdn".
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"No siempre han de ser los autores o los actores en los que recai- 
gan las censuras y a quienes se les achaque la decadencia del Teatro.
Cuando el pdblico escucha una obra tan hermosa como "El mal de 
amores" sin tributar un solo aplauso, hay que confesar con tristeza que 
o as por ignorancia o porque su gusto esté algo estragado, y esto que 
digo respecto a lo ocurrido anoche en este Coliseo se hace extensivo a 
cuantos pdblicos juzguen de igual modo y con la misma indiferencia la ma­
gistral obra de los Quintero.
"El mal de amores" tiene un libreto de género finîsimo, lleno de 
recertes escénicos de primer orden, matizado de chistes del mayor inge­
nio y situaciones tan aitemente cdmicas que bastaba sôlo esta obra para 
colocar a sus autores en el primer lugar entre los que para el Teatro 
escriben.
El maestro Serrano ha hecho una partitura que, aunque recuerda al­
go de otra obra del mismo autor "La reina mora", es inspirada, sentida y 
de diflcil interpretacidn por la del ica de za que la adoma. La cancidn de
la "gitana" es tal vez el ndmero mejor.
Bu interpretacidn constituye un senalado triunfo para la companla 
que dirige el seRor Nadal.
Las seRoras Fora y MuRoz y seRoritas Alfambra bordaron sus respec- 
tivos papeles, cantando la senorita Alfambra con mucho gusto la ya cita- 
da cancidn de la gitana.Debid hacerse repetir.
Muy bien los seRores Nadal, Albadalejo, Muro, Sotillo e Ibarrola, 
y, en general, un perfecto conjunto. Es obra que merece figurer muchas 
noches en el cartel.
Las "reprisses", puestas en escena, han alcanzado perfects ejecu- 
cidn, especialmente "La alegrla de la huerta" y "La fiesta de San Antdn".
Tanto en una como en otra han sido muy aplaudidos todos los artis­
tes, especialmente la senora Fora y los seRores Nadal y Albadalejo.
Es de esperar que con la excelente campaRa que hace, se anime el 
teatro en estos dlas." Borrés, (1192 )
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Otro estreno présenté la Companla el dia 24 de diciembre, "La mar­
cha de Cédiz", junto a "Los chicos de la escuela" y "El trébol",
El die de Navidad hubo dos sesiones, con las siguientes obras*
Tarde : "La alegrla de la huerta"
"La banda de trompetas"
"Agua, azucarillos y aguardiente"
Noche : "El mal de amores"
"El barquillero"
"El cabo primero"
"La fiesta de San Antdn", "Los puritanos" y "El barquillero", en 
sesidn de tarde, fueron las obras del dia 26 de diciembre. Por le noche, 
este mismo dia se escenificaron, "El punao de rosas", "La golfemia" y 
"Los camarones",
El dia 27 de diciembre la CompaRla ofrecid al pdblico burgalés I
otro estreno ; "La reja de la Dolores", junto a "La revoltosa" y "El mal j
I
de amores"
"Se interprété la obra titulada "La reja de la Dolores", libreto 
de Amiches con mdsica de Valverde y Serrano,
Obra del montdn, cuyo argumento - falso en absolute — se basan en 
las hazanas de dos presuntos valientss que asustan a todo un pueblo has­
te que se descubre su cobardla.
La partitura se compone de dos aires de jota y del consabido tan­
go, poco original y con temas conocidos.
La interpretacidn fue buena, como todas las obras puestas en car­
tel por la companla del senor Nadal,,," ( H93)
Siguiendo cronoldgicamente a la Companla en su actuacidn en el Tea­
tro Principal de Burgos, observamos que el dia 28 se escenificaron t
I I
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"La reja de la Dolores", "El santo de la Isidra" y "La Verbena de la 
Paloma"
El dfa 29 de diciembre se celebrd el bénéficié del Hospital de San 
Juan y Casa Refugio con las obras : "Los camarones", "El bateo" y "La 
Verbena de la Paloma".
"Satisfecho puede estar nuestro particular amigo D, José Foumier 
del resultado obtenido anoche en la funcidn a bénéficie del Hospital de 
San Juan, pues el Teatro estaba brillantfsimo, y las obras puestas en es­
cena alcanzaron una perfects interpretacidn.
La segunda representacidn de "La Verbena de la Paloma" fue oida 
con agrado, alcanzando muchos aplausos todos los artistas, y distinguidn 
dose especialmente la senora Mlnguez, que en cuantas obras ha tornado par­
te ha demostrado ser una excelente tiple cdmica." (H94 )
El dfa 39 de diciembre aparecid el programa definitive de la gran 
funcidn que a bénéficia de la "Asociacidn General de Artistas Espanoles" 
y organizada por su delegado senor Sotillo, tuvo lugar el dfa 2 de enero 
de 1906 :
1®,- La aplaudida zarzuela "El perro chico", que tanto éxito ha ob­
tenido , por la companfa del senor Nadal
2®,- El mondlogo "Oratoria, fin de siglo", por el aficionado Dn. 
Mariano del Olmo,
3®,- Acto quinte del drama "Don Alvaro" o "La fuerza del sino"
Reparte : Leonor (senora Benita); D, Alvaro (senor Borrés);
D. Alfonso (sefior Sopena, don Alfredo); Padre Guardién (Senor Sotillo); 
Hermano Melitdn (senor Albadalejo); Cojo (senor Lois); Manco (senor Ga­
llardo); Viejo (seRor Norzagaray); GiRos (seRor Pinedo).
4 ® "Marcha heroica", original del reputado maestro senor Cris­
tdbal, ejecutada por la orquesta.
5®,- Estreno del mondlogo, original de Dn, Perfecto Domingo, titu- 
lado "Mi beneficio", por Dn, Francisco Gallardo,
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6®,- La aplaudida zarzuela "Los granujas", por la socledad "Cer-'- 
vantes", '
Reparto : Canamdn (seRorlta Genoveva Ldpez); Plrrls (seMorita
Patroclnio Campos); Carmen (seRorita Gloria Cepeda); seRâ Concha (se­
norita Rosa Casado); Send Fuenclsla (senorUta Cepeda); seRd Salud (seRo- 
rita Benltez); El abuelo (Mariano del Olmo); Marcelino (seRor SopeRa); | 
El senor Damldn (Tedfilo Cuadra); Cosme (Sr, Asenjo); Manolo (Juan Lé- 
pez); El calagua (senor Espinosa); El lunares (niRo Garcfa); El soca 
(Salvador Ldpez); El plchili (José Vergara); vecinas y coro general,
Precio de las localidades;
- Palco y Plateas con cinco entradas : 10 pesetas
- Buatca de patio con entrada ; 2 pesetas
- Butaca de patio sin entrada ; 4 pesetas
- Butaca de palco : 1,50 pesetas
- Asiento da palco ; 1,25 pesetas 
-Delantera de anfitetaro : 1,00 pesetas
- Asiento de anfitetaro ; 0,70 pesetas
- Oelantera de paraiso : 0,55 pesetas
- Paraiso j 0,50 pesetas
- Soldados : 0,40 pesetas
- Entrada a la localidad : 1,00 pesetas
Este mismo dia, 30 de diciembre se pusieron en escena ;"El eanto 
de la Isidra", "El barbero de Sevilla" y "El baile de Luis Alonso"
No cabe duda de que la CompaRla se repetla mucho en el répertorie, 
lo que repercutla en el aforo del teatro.
Con todo, las obras, aunque repetidas, se escenificaben oada d fa  
como si se tratara de estrenos.
El ûltimo dfa de ano se esceniflearon :
Por la tarde : "El baile de Luis Alonso"
"El santo de la Isidra" ■
"Los chicos de la escuela"
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Por la noche : "Mal da amoras"
"Colorfn colorao"
"La Revoltosa"
El dfa prlmero da aRo, con axtrordlnario éxito da interpretacidn 
y da pûbllco, ae pusleron an escena:
"La raja da la Dqloras", "La Verbena da la Palotna", y "Colorin cq-
lorao", por la tarde, Por la noche : "Los plcaros celos", "El barbero de
8evilly" y "La buana sombra",’'
El dfa 2 da anero da 1906 se celabrd la anunclada funcidn en béné­
ficie de la Asociaciân de Actores,
Respecta al programa anunclado, sa anadid un nûmero mAs ; "La mu- 
Reca", que su autor, al notable concertiste Sr, Valle, dedlc6 a la Socie- 
dad "Cervantes", ("La muReca" : polka)
El acto fuB un rotundo êxito no quedando ni una sola localldad va- 
cfa del Teatro Principal,
Con un cartel ascogidfsimo sa celabrâ al dfa 3 de enero de 1906 
al bénéficie del director de la companla senor Nadal, que por su excalen- 
ta trabajo en esta tamporada sa habfa captado générales simpatfas,
"La reina mora" y "El motets" eran ya conocidas del pûblico.
La novedad de la funciôn estuvo en los estranos de "Manana de sol" 
y "Aima del pueblo",
"MaRena de sol" es una vardadera Joya litararia, debida a la pluma 
de los hermanos Quintero, El precioso pansamianto ancerrado en una dolo- 
ra de Campoamor : "IDios mfo, y ëste es aquélf
ISantos Dios, y êsta es aquêlla!" 
ha servido para que tan reputados autores hagan un diâlogo lleno de pen- 
samientos a cual més delicados y hermosos. Es indiscutiblamente el mejor 
trabajo de los saRoras Quintero,
Su interpretaciôn fus irréprochable: la seRora Benitez y el senor 
Nadal bordaron al diâlogo escuchando Justos y merecidos aplausos.
"Aima del pueblo" tiens de todo; un sainete achulapado con una
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"miaja" de fonde dramgtico, y en el que no faltan personajes de otras 
obras, corne el "zapatero" de "El santo de la Isidra", y el "seRor Anto­
nio" y el "Titay" de "Los plcaros celes": de las del certe de LÀpez 811— 
va, pero que a mi juicio hubiera evitado la pesadez que domina en el de- 
sarrollo de la obra, terminando en el primer cuadro, pues en los otros 
dos, lo inverosfmil se apodera, y destruye el buen efecto de lo anterior*!
La mûsica del maestro Chapi sin tener nada de originalidad;el peso— 
doble recuerda un tanto al de "Cddiz" y en el preludio se notan hastâ con 
descaro algunos pasajes de "Aida".
El tercete del ûltimo cuadro fuera de situacidn, pues no es corn — 
prensible que en un moments de tanto interês se arranquen por seguidi — 
lias para dar la noticia de que el jurado absuelve a un individus.
Su interpretacidn buena por parte de la senora Fora y seRores Ne— 
dal, Sotillo, Ibarrola, Albsdalejo, Moro y Pussell." Borrês, ^^5 J
Otro bénéficiai celebrd la CompaRla el dfa 5 de enero t  el del te­
nor, muy aplaudido en Burgos, seRor Albadalejo, con "San Juan de Luz",
"La Golfemia" y "Ej contrabando", |
Como el beneficio del 8r, Nadal, êste resultd, tambiân, de extra- | 
ordinario ôxito,
,.Satisfecho puede ester tan aplaudido tenor cdmico del beneficio 
anoche célébrado.
Aplausos, obsequios, manifestaciones de cariRo, cuanto puede apre- 
ciar un artiste, lo tuvo anoche Manolito Albadalejo, como ceriRosemante 
le llaman cuantos de tratan,
Y es que, ademds de las grandes condiclones que como actor posee, 
reune otras sociales que le granjean el cariRo de compaRero y amigo.
Pertenece a una aristocrStica familia de Murcia, en ouya capital 
nacid el ano 1878,
Su primer intenta de actor fue premiado por sus padres, ordenando 
su conduccidn por la guardia civil, détails que 61 refiere con singular 
gracejo, pero ye viendo que todo era inûtil, le permitieron dedicarse de 
lleno al Teatro, trabajando por vez primera en el Circo Villar de Murcia 
(I195 ) Diario de Burgos : 4 de enero de 1906
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con le companla de Arana y Rulloa, haciendo un brillante "debut".
En los cuatro aRos que lleva de carrera art!stica ha hecho los 
principales teatros, y especialmente en Cartagena, Alicante, Murcia y en 
Oporto, donde ha actuado el pasado inviemo.
En Madrid debutd en el Teatro Eslava con la compaRla del gran ac­
tor Pape Riquelme,
E n -Burgos ha hecho ya dos temporadas y su êxito se ha visto anoche 
por la manifestaciên de cariRo que en el pûbliraj tuvo,
Tanto en "San Juan de Luz" como en "La Golfemia", una de sus obras 
favorites, y "El contrebande", obtuvo unênime aplauso y en su cuarto in­
fini dad de regalos.
La gratitud del seRor Albadalejo para todos fue grande, como lo 
demostrê a los muchlsimos amigos que le visitaron anoche en su cuarto, 
Nuestra enhorabuena y que siga la brillante carrera comenzada.
La empresa de Valladolid ya le ha contratado para Zorrilla,.."
Borrês, (1196 )
El dfa de Reyes, la Companla puso en escena t
— por la tarde » "El perro chico"
"El puRao de rosas"
"La revoltosa"
- por la noche t "El contrabando"
"El motete"
"Manana de sol"
"El aima del pueblo"
Terminé le CompaRla sus actuaclones en el Teatro Principal de Bur­
gos el dfa 7 de enero de 1906, poniendo en escena i
"San Juan de Luz" "El contrabando", "El aima del pueblo", en se- 
sién de tarde, y, por la noche, "La trapera", "MaRana de sol", "El mote­
te" y "El balle de Luis Alonso",
(1 ^96 J D iario de Burgos : 6 de enero de 1906
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R E S U M E N
C O M  P A  N I A
COHPAKIA CQHICO -  LIRICA 
DIRIGflDA POR
JULIO NADAL j  JULIO CRISTOBAL
A c t u a e i o n : f e c h a s
1905 : NAVIDAD %
12 d e  D ic le m b re  d e  1909 a l  
7 d e  E n e ro  d e  1906
E s t r e n o s
EL PERRO CHICO 
LA PESETA ENFERMA 
EL TREBOL 
EL CONTRABANDO 
LA RBJA DE LA DOLORES 
EL AIMA DEL PUEBLO 
LAS ESTRELLAS 
E L  HEY DEL VALOR 
LA MARCHA DE CADIZ 
MAffANA DE SOL
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A r t t s i a §  d e s t a c a d o s
JULIO NADAL 
JULIO CRISTOBAL 
MARIA MUROZ 
PURA ALPOMERA 
MANUEL ALBADALEJO 
ISIDORO SOTILLO 
JUAN MORO
SALUSTIANO BENAVIDES 
ENOARNACION AGUIRRE
U u i c i o  C r i t i c o
" . .  l e r g a ,  b r i l l a n t e  y  e x t r a o r d l n a r i a  f u e  l a  te m p o ra d a  r e a -  
l i s a d a  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B u rg o s p o r  l a  Com paRla Cdmico 
l l r i c a  d i r l g l d a  p o r  J u l i o  N ad a l y  J u l i o  C r i s t d b a l .  • • • **
T , e f e c t i v a m e n t e , a  p e s a r  de  a lg u n a s  o b r a s  — i n c l u i d o s  e s -  
t r e n o s  -  que  no  g u s ta r o n  y  que f u e r o n  d u r  am en t e ju z g a d a s  
p o r  l a  c r i t i c a  l o c a l ,  l a  Com paRla s a t i s f i z o  a l  p A b lic o  
b u r g a ld s  p le n a m e n te .
I n c i d e n c i a s
M uchas y  p o s i t i v a s  f u e r o n  I q s  i n c i d e n c i a s  d u r a n te  l a  te m p o ra d a  
d e  a c t u a c i d n  d e  e s t a  com paR la :
Un a f i c i o n a d o  d i s c u l p a  a l  p ü b l i c o  b u r g a ld s  d e  s u  r e t r a i m l e n ­
t e  a l  T e a t r o  P r i n c i p a l  a  p e s a r  d e  l a  b u e n a  com paR la q u e  a c t ü a  
e n  c a r t a  d i r i g i d a  a l  D i r e c t o r  d e l  D lq r io  d e  B u rg o s , in d ic a n d o  
que l a  c a u s a  e s  e l  g r a n  f r l o  r a i n a n t e . . .
C o n te s ta  a  e s te i  c a r t a  u n  a c t o r  d e  l a  CompaRla e x p r e s a n d o  que 
ta m b ië n  s e  d e b e  a l  e le v a d o  c o s t e  d e  l a s  e n t r a d a s . . . Se b a j a r o n  
l o s  p r e c i o s .
Se c e l e b r d  u n a  g r a n  f u n c id n  a  b e n e f i c i o  de l a  " A s o c ia c id n  Ge­
n e r a l  de  A r t i s t a s  EspaRoles** ( 3O - X I I - I905 )
Toma p a r t e  l a  a s o c l a c i d n  d r a m â t ic a  b u r g a l e s a  " C e rv a n te s '* .
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GOMPARIA OOMICO -  LIRICA 
DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR
J .  GUTIERREZ NIETO
1911 * NAVIDAD * 12 al 31 de diclembre
1 al 7 de enero de 1912
La Companla Cfimico-llrica dirlglda por al primer actor J< Qutlâ- 
rrez Nieto llevé a cabo, an el Teatro Principal da Burgas, la Tamporada 
de Navidad de 1911, dabutando el die 12 da diclembre y prolongando sUa 
actumclones hasta el dfa 7 da enero da 1912,
Formaban la Companla:
Teatro
L a  i m o g n n d ^ n  d e  la  t e m p o r a d a  d o  
K a r l d a d  a e  r a r i l l c a r d  e l  m a r t e s  13  d o  
D I d e m b r o .
L a  I b t a  d o  l a  e o m p a f l f a  c d m le o  I l r ie a  
o s  l a  ^ n t e n t o ;
^ ^ j P g m g r _ a e t o r , t , d l r e e t g n . J  O n U é r r e s
M a e s t r o  e o n e o r t a d o n  J o e d  O d m e x . 
P r i m e r a s  U n ie s  c n n U n t c s ;  E l r l r a  L 8 -  
p e z M a a o z .  E lv i r a  A lb lo l .
P r im e ra  U n ie  cdm ica ; L a a ra  n ia sco . 
^^T lp los: J u o i t O a r d a . —P é p ita  L ag n a r-
T i p l e c a r a d e r f s t i c a ;  F i i r t t a  R e d o .  
P r i m e r  a c t o r  J o s e  P o r t d s  
T o n o r  V ic e n te  R o m e r o .
B a r i t o n e :  U o i s é s  I g le s ia s .
T o n o r  o d m ic o :  l a n 'a d o  d o l V al.
A c t o r  m n d r i c e :  I s i d r o  T i r o s .
B n jo  c o m ic o :  L in o  W p e z .
( la l& n  J o v p ii ;  L o r e n z o  V d â z q n e z .  
S c g n n d a s  p a r t e s :  R e g i u s  O r t i z  - E s t e r  
G a r c i a .— L o ts  l l a r i f . - - K i i r io o o  A lv a ro . 
T e in U d o s  e o r i s l a s .
A p n n t a d n r r s :  J o n q i i f n  T l c m d n d c z  — 
A d r i n n  S o l c r .
S iis tre rla : Isab e l I ’olo.
A rc li i v o :  S o d o d a d  d o  A o to r e s .  
D e c o r s d o :  L o is  M o lin a
Los precios da las localidades fueron fi^ados asi:
f r r d o z - P l a l e a  d s ( p M s e e m lo  s in  e n t r a -  
d a s  B p e s e t a a  a b o n o , d i a r i o  11 ; p a l e o  h a ­
l o  d e  I d .  Id . a im  I d . 1 0  j  13 ; id e m  p r i n c i ­
p a l  d e  i d .  s i n  Id . 7  T  9; p t a t e a  c o n  g a b l n e -  
t e  s in  I d .  1 0  T  13; i d e m  aim  id .  s i n  i d .  8  y  
10 ; p a l c o  b a f o  e o n  g a b l n e t e  a im  I d . 1 0  y  
13 ; i d e m  i d .  s i n  01 a m  id .  8  y  10 ; b n t a e a  
d a  p a M o  2 J O  j  b n t a e a  d e  p a lo o  L '  y  
2 .*  f i la  L 7 5 y  $  e e to a la  d ; A s i  o n  t o  d a  p a l -  
c p  p r in c i p a l ,  t *  y  2 ."  f i la  1 .3S; d e l a n m r a  
m  a n n t e a t r o  1 , %  a a i e n to  d a  id .  1 ; O e -  
l a n t e r a  d e  p a r a f s o  0 ,7 5 ; e n t r a d a  d  l a l o -  
c a t i d a d  I ; I k m d e p a r a l s o 0 ,6 0 ; m l l l t a r e a  
s i n B r a d n a e i d n  0 .2 5 . .
E l  I m p a e s t a  d e l  t t n t b r e  i  c a r g o  M  p d -
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No venfa esta Companla a Burgos con la aqulescencla general de la 
critica ya que la consideraban bastante "mala", en general.
A este respecte, son muy expresivas las palabras aparecidad en "La 
Voz de Castilla" los dies 3 y 12 de diclembre:
t e a t r a î e s
W .v/i Trammdë U Ihntikl
S e  îs c Q iT B  f r e c n e n te i s e D t»  » n  U  T o l g t -  
r i d e d  d e  d e c i r  q n e  q n ie n e e  p o n e n  lo s  m a ­
y o r s #  e a t o r p e c i m i e n U »  p a r a  s i  d e s s i r o l l o  
d e  t o d a  i d e s  s o n  « q o e l lo s  q a e  T Î r e n  e n  e l  
m is m o  p n e b l o  q n e  e l  a n t o r  d e  l a  in i c i a t i *  
T t .  T  l o  m i s m o  s e  r e p i t e  a l  t r o t a r s e  d e  
e m p r e s a s ,  d e  n e g e c io s ,  d o  c a a l q n i s r a  e x t e -  
r i o r i e a c i ^  d e  l e  a c l i v i d a d  6  d e  l a  i n l e l i -  
g e a c i a  d e  i m  in d iv i d o o  6  d e  n n a  so c io "  
d a d .  R e p e t i m o s  q u e  s e to  e s  wma y a l g a r i -  
d a d ,  q a e  & h t e r a a  d e  m a o h a c a r  s o b r e  e l l a  
l a  . o o n s d e r a m o s  c o m o  d e  n n a  c e r t e z a  
a b m m a d o r a .  P e r o  o c o r r e  t o d o  l o  c o n *
T o d o s  l o s  3  ( a s  e s t a m o s  l e y e n d o  e n  l a  
p r e n s a  l o c a l  '  n n o e  f o r m id a b le #  y  r e t o m *  
b a n t e s  e l o g i o s  d e d ic a d o #  à  A i  l a  o t i a  
p e r s o n a ,  à  l a  s o c î e d a d  A  A JB . T  e n  l a  m a *  
y o r l a  d e  W  c a s o s  e l  d n i c o  'm o t i r o  p i i é  
l a i e s  a l a b a n t a *  e s e l  d e  q n e  l a  p e r s o n a  A l#  
s o c îe d a d  t i e n e a  s u  d o m ie i l i o  e n  l a  m ia à i a  
p o b la c id n .  P k i  l a s  g r a n d e #  o A p i la le e  to d n a  
e s t a s  e n c a m b r a m i e n t o s  n o  e x i s t i r l a n ;  6  
m e n t i r a  t i e n o  q n e  s e r  m 4 a  d e t e n i d a m a n t e  
r e T Î s a d a  y  n o  p n e d o n  f i n g i r a e  c o n  t a n t o  
d e s c a r o  l o s  y a lo r e e .  S e  i n i c i a  a q o l  u n .  t s m a  
q u e  o o n f ia m o e  s e a  r e c o g i d o  p o r  a l g d n  o o m -  
p a f l e r o  n n e a t r o  y  t r a t a d o  e n  e s t e  p e r iA d i -  
o n . T e  c o n s i d e r o  q u e  b a y  p a r a  to d o  l o  lo ­
c a l  u n a  e z a g e r a d a  i n d u lg o n c ia ,  y  q u e  o s a s  
q u s j s s ,  q u e  f r e o u e n t e r o e n t e  e s c u c h a m o s  
DO t i e u e n  e l  m a n o r  f o n d a m c n t o .
T o d o  e s to  n o  e s t i  d e m & s d e c î r l o  p a r a  
s a l i r  s i  p e s o  3 e  q o i e n e s  e n t i e n d a o  q u e  l a  
c r i t i c a  t e a t r a l  h a  d e  m a n i f e s t a  r a s  a u r a t s a  
' I f f i r V e a s  r u t b a s  j  e e o s  p r e c e d e n tc m  T o -  
d a v i s  n u e e t r o  e s p f r i t n  p u e d e  d a r s e  e )  Y i ^  
3 s  m n & t ra r  s u  i a d e p e n d e n c ia .  E s  a d o  g s *  
t U r d l a  I n o fe n m T S  y  s o b r e  l a  q u e  p b s d e n
e flo r  t o d a s  ( a s  c e n s n n i s - c n  la  s e g u r t d a d  d e  
q u o  s e r i n  r e s p e U d a s .
. l û t  s e A o r a s  D . M a r t a n ô  R j d r i g a e z  M i  
g i to l  y  D . J u l i o  D . M o n te r o  h a n  m o s t r a d o  
e n  d Î T o r s a s  o c a n to n e s  e l  p l a u s i b l e  dese*» d e  
t n m a r  e n  a r r e n d a m i e n t o  n u o s t r o  t e a t r o  y  
p r o p o r u o n a r  â  lo s  h a b i t a n t e s  d e  B u r g o s ,  
c o n  a l g a n a  f r e c u e n c i n ,  l e  a m e n a  y  c u K a  
d is t r a c c lA n  q u o  p r o p o r c i o n a  e l  à r t o  e scé *  
n in o  e n  s a s  d i v e r s e s  m a n i f o s t a c io u e s .  K o  
lo s  h e m o s  d e  r e ^ t e a r  n o e s t r o  e lo g io  y  
e s p o r a m u s  q n e  s e  a  M anon  l a s  d iM c a l tn d e s  
q u o  h a s t a  a h o r a  l o s  h a n  im p o d i d o  r e a l i z a r  
e u  b u e n f a i io a  a s p ir a c îA n .
P e r o  e n  o l c a o o  p r é s e n t é ,  c n a n < lo  e l  
A y n n t a m i c n t o  le s  c o d e  e l  t e a t r o  p a r a  q u e  
t r a i g a n  I  61, e n  l a  p r o z i m a  t e m ;> o r a d a  d e  
K o v id a d ,  u n a  c o m p a n la  d e  z a r z u e l a ,  n o  
l e s  e n v îd in m o s ,  n i  c o n s id o r a m o s  c o m o  u n  
a c ie r b o  la  r e ^ l u c i A n  a d o p t a d a  p o r  l e  C o ­
rn  i s io n  r o s p e c t iv a .
S e  n o s  tiic o , q n e  d  e s t a  h a b l a n  l l e g a d o  
tx ô s  p r o p o s lc io n o s .  E n  l a s  1 r e s  so  u f r e c f a n  
e o a i p a n t a s  y  a  ( o r m e d a s ,  u n a  d e  e l l e s  l e  
q u e  o n  la  a c t i i a t i i l a d  t r a b a j n  e n  e l  t e a t r o  
p rin <  ip f t l  d e  Z a r a g o z a .  K o  c o n o c e m o s  lo s  
e l e m e n t o s  q u e  in t o g r n n  e s t a s  c o r n p a f l la s , 
p e r o  c c m s id e r a m o s  q u e  I m b f a n  d e  c u m p l i r  
s n  m is iô n  q u e  a q n c l lo s  o t r o s ,  r e c ln -  
t a d o s  & ü l t im A  h o i n ,  y  q u o  (»or p r i m e r a  
▼ ?z  t r a b a j a r ô n  r o a n i d o s  c r i o l  t e a t r o  d e  
H u r g o s .
H a c o  d in s ,  o l 3 0 , lo in m o s  e n  « L a  C o -  
r ro s ] » o n d o n c ia  d o  E s p n n s »  q u e  D . V ic e n te  
G a r c i a  Pa rku i so  h a l l a b a  d e d ic a d o  & l a  l a -  
■ r tm  d e  c o n t r a l a r  a r t i s t a s  p a r a  f o r m e r  
c n m p a lK o s  q u e  I rm tw je s e n  e n  A n t e q u e r a ,  
S a n  b i n d e r ,  B u r g o s ,  T o le d o ,  a m d n  d e  o t r a s  
p a r a  A m e r i c a .
^ E s  e s t o  c i e r to ?  S i  lo  e s , n o  c o n s id o r a ­
m o s  e l  o le g id o  p o r  lo s  S r e s .  R o d r i g u e z  y  
I f o n t e r n  e l  m o m e n to  roA s o p o r t u n o  p a r a  
i n i e i a r  l a  r o a liz n c iA n  d e  s u s  d e s e o a
C o m o  n o t a  f in a l  y  d e  s im p le  in f o r m a -  
c iA n , h e m o s  d e  d o c i r  q n e  A i n s t a n c i e s  d e  
l o s  n u e r o s  o m p r e s o r io s  me h n n  r e u n id o  al»  
g n U o s  a b r tn e d o e  d o  io m p o r n d a s  e n t e r i o r e s  
a c o r d A n d o s o  o m i t i r  n c c io n o s  d e  3 0 0  p e s e ­
t a s ,  i g n o r a n d o  o l n ü m o r o  d e  e l ln s  y  e l  d e  
l a s  q u e  f u e r o n  s u s c i i t a s .
C a r l o s  W I L F  ,
(1 1 9 7 )
(l197j La Voz de C a s til la  ; 3 de diciembre de 1911
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Ctjroiw, «1 iVisl'm*.'"*!*-» i;r»‘DÎs1a d o  «IWrt- 
r io  d o  I h i ig u s »  lia  rp o ri lr* , ( r a l â n i l o  d o  
la  p i ô x i m a  lu îa  Ion  ( n t l  lo  s i ; j i i i r t i to :
« M o  c *ti«d;t, ] m r  * «n ilio  (o  lo in  i , 
q u o  h  C o n t p a n n  p io  lo s  s r f î o r r » ;  U -N lrl-  
g i i r z  y  M i^ n lo ro  ( i f i n d o i o n  a l  A y u n t a -  
n i io n lo  y  ( " é  s tc r p la d a  p u r  la  r o m is û b t  #»l 
<liji *25 d o  N o v io n ib i  '' .  la  f t r o t a n  n i  iU la s  
q u o  b a n  r .*^la lo  ( l a X a p tu d i  ii .i id '» s  d u » a n ­
t e  I r o s  n u o s  ! t;is la  p i  i n r ip io  d o l  m o s  p n sa -  
. |o ,  q n o ,  lo r m m a d î t  s u  (o tn  tn  o , rr»* t r> a» o n  
n  M a d r i d  p a r a  d r s c a n s a r ,  y  'p 'o  la  e in p iG -  
srt, d c s o n n d n  h a c o r  o n  b o n o d t io  d o l  p t i î t i ic o  
u n  c a r t e l  selool«», r o n t i a l ô ,  a d o m â s  «le la s  
q u e  f i g u r n n  o n  la  l i s ln ,  à  la  n n la l» i lf s in ia  
l i p l o  d o l  T o a t r o  A  p o lo ,  dm M a d r id ,  K lv t i â  
l a 'j p c z  M o f io z  *
Ê n  i n a t e r i a  dm fê  n o s o l i o s  n o  i n g n le a -  
n to a  n n d a ,  y  I rn iA n d o s©  d o  t a n  b n e n  < o m -  
p n F io ro  so i m  i m p o i d o n a h lo  e l  ; , t i o  n c n g ié -  
som m a a n s  p a l a b r a s  c o n  e l  m a s  i n s t g n i f i -  
c a n t e  l o c e lo .  C r e e m o s  q u o  l o d o s  l u s  o ie "  
m o n lo s  q u o  in t o g n t n  l a  c o m p a r a  O i i t t e -  
r r e z  N io tm , à  e x c c p c id n  d o  la  S r l a .  L d |» c z  
M u f io z ,  q u o  v io n o  d o l  T e a t r o  A  p o lo , h a n  
e s l a d o  t r n b a j a n d o  r e n n i d o s  d u r a n t e  1 r e s  
« n u s ,  y  to d a v f a  c r r o m o s  m à s ,  r r o o m o s  q u e  
In  c o m |m îM û  o s  b o o n a .  A k î s e  I » h a  h e c h o  
s a b e r  A lo s  o m p r e s a i  û ts ,  e l  p o p u l a r  m iis icm  
S r .  C d l e j a  y  s o r la  n n a  in c o r r o c c iô n  p o n e r  
e n  d u d n  lo  q u o  a f î r m o  c l  d i s t tm g a id o  a r -  
t i s t a  b u r g n i è s .
A h o r a  l o  q u e  d o sm o m o s r i v a r a o n t o  e s  
q u o  l a  r o a l i d a d  n o s  o f r o z c a  o c n s îo n o s  p a r a  
d e s h a c o r r .o s  e n  s i n c o r o s  e lo g io s .  N a d a  I io y  
m â s  R i a to  p a r a  e l  c r o î t i s t a  q u e  p r o d î g a r  
e n c n m io s  y  a l a b a n z a s .
D e je m o a  a e n U d o  q n e  lo s  S r e s .  R o d r î -  
j g a e z  M ig u e l  y  M o n t e r o  s e  o f r o c i e r o n  a l  
A y a n t a m i e n t o  c o a n d o  é s t e  h .tb ir i  y a  J e s e -  
c h a d o  l a s  p r o p o s i c to n e s  y  l a s  l i s t a s  q n e  l e  
f a e r o n  p r e s e n t a d a s ,  y  a n o to m o s  U œ b i& a  
• l  h sc h m  d e  q u e  lo s  r e f e r i d o s  s e l l o r e s  h a n  
p r o c o r a d o  o b t e n o r  l a s  r a n y o r e s  s e g u r i d a -  
d e s  p a r a  q u e  l a  t e m p o r a d a  n o  s e s  u n  f r a -
M n e s t r o  à n in to  Bo e n c i t c n t r a  e n  t i n a  a p a -  
c ib l e  d isp o A îc id p  d e  e c n n n i r o id o d  é  tn d e *  
p e n d e n c ia .  C o n f o r m e  6  l o  q u e  T c a m frs ,  tn -  
g é n b a  y  a e n c U l a m e n le ,  b r o t a r A  d e  n a e s t r a  
t  p l a n t a  l a  c e o s o r a  6  e l  a p l a n s o .
l  S ^ É d n  n a e s t r o s  n o l i c i n s  l a  p r i m e r a  t î -  
p l e  S r l a .  L é p e z  M u B o z  l i s  t r a b a j a d o  o n  
A  p o lo  d e s d e  J u n t o  d e  ID IO  o n  q u e  d e b o U t 
o o n  « E l  d d o  d e  l a  A f r r c n n a * ,  h a s t a  h a c e  
p o c o s  d fa a .
E n t r e  l a s  o b r a s  q n e  h a  r e p r e s o n l a d o  
d o r e o t e  s u  p e r m a n o n c i a  e n  d t c l io  t e a l r n ,  
f i g u r s n :  B m h e m io s , V o t r i a  C h i e n ,  S a n g r e  
* y  A r e n a ,  L a  G o n r t l i n  A m a r i l l a ,  L a  R e in e  
m o r a ,  M a l  d e  a  m o r e s ,  L a  b a l a d a  d e  l a  l u z ,
 ^ E l  p u f l a o  d o  r o s a s ,  R a b a i e r a ,  N in o n ,  e t r .  | 
L a  e m p r e s a ,  e n  s a  d o s e o  d o  m e jm r a r  e l  ; 
c u a d r o  d e  la  c o m p a f l tn ,  h a  c n n l r a t a d o  & l a  ' 
I p r i m e r a  t i p l o  S r t a .  G n l in a  d e  L a r a ,  q n o  
h n s t a h a c e  p n c o  t i e m p o ,  n u s  d i c e n ,  h a  p o r -  ■ 
t e n e c id o  & c o m p a n ia s  d e  6 p e r a .  B n s t t l n i r A  
â  l a  S r a .  A l b i u l .  '
E l  p r o g r a m s  d e l  m a r t e s ,  d i a  e n  q u e  d e - , 
b o t a r â  l a  c o m p n lM n , o s  o l s i g n  te n t e :  B o -  ! 
W A n M s #  Â l è ^ l a  d  d  b a t a H M  f  E l  «  
d e  l a  c a f lo  ( e s t r e n o ) .
Carlos WfLrn
( 1 1 9 8 )
Para el crftico de la Voz de Castilla, pues, la Companla que iba 
a comenzar a actuar en el Teatro Principal el dIa 12 de diciembre para 
realizar la Temporada de Navidad, era "sencillamente, mala".
Esta mlsma idea la recoge el dfa 17 de diciembre, despuês de haber-
I, vist. ,ctu.r. Ccos t e a i T a le s  "
L t  t o m p » 8 « »
Q u i s iA n o n w  d e c i r  l a  r e r d a d  d e  n n a  
m n n n r a  a n * v a ,  « o r U s ,  m t i id n d h im *  p e r *  
q n e  n a d ie ,  d e e p o d e  d e  l e e m o s ,  s e  s i n t i e r a  
m n le s t e d o .  C l a r a  e s  q n e  e s t a  v e r d a d  n o  
lo  s e r * ,  s in  d o d s ,  p a r a  e l g n n o s ,  p e r o  e s  
l a  n n e s l r a ,  l e  q n e  n e e o t r a e  t e n e m n s  y  
c o n s id o r a m o s  c o m o  t e l
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S i  f i n g îe n d o  n o o a l r u  t r n p r e r i o n e s  l o -  
g r A s o m o s  « « d u c i r  &l p d b l i e o ,  e s  m a y  p r o ­
b a b le  q u e ,  o n  e s t e  e a s o ,  n o s  d e r îd i A r a m o s  
p o r  o c n l U r  n a e s t r a  v e r d a d .  P e r o  n o  e s  
p o s ib l e .  A n t e s  q u e  n o s o t r o s  faa  J o z g a d o  
y a  o se  p d b l i c o  l a  l a b o r  d e  l e s  m o d e s to s  
a c t o r e s  q a e  t r a b a j a n  e n  m a e s t r o  t e a t r o ,  y  
p o r  e s t a  c a u s a  t o d o  f i n g im i e n to  e s  i n d t î l .
l a  c o n p s f l t a  Q a t i é r r a z  N ie to  n o  m e -  
j e c e ,  e n  s a  e o n j n n t o ,  n i  e t  c n l i f i c a t i v o  
d e  m e d ia n s .  K e e e s i t a  n r g ë n t o m e n t e  s e r  
r e f o r z a d a  o o n  n o s  v o s  e l e to e n to s .  L o s  ê m -  
p r e s a r i o s ,  c n y a s  b o e n a s  in t e n c i o n e s  s o m o s  
lo s  p r i m e r o s  e n  r o c o n o e e r ,d e b e n  c o m p r e n -  
d e r l o  a e f . L a  f o r m a  e n  q n o  la  c i  t a d s  c o m -  
I p a f t i a  h a  r e p r s s e n t a d o  l a s  o b r a s  p o e s l a s  
e n  e s c e n a  d o r a n t e  la  s e m a n e ,  n o  d e j a n  a l  
c r o n r a t a  m a r g e n  m i s  q a e  p a r a  l a  c e n s u r a .
P i id in m o s  t l o n n r  o s e  a n c h o  m a r g o n ,  p o r o  
p r e f o r i m o s  d e f a r l o  e n  b l a n c o .
P e r l i c o l a r i f f t i n d o ,  h e m o s  d e  c i t e r  â  l a  
S r l a .  C a t i n a  d e  L a r a  q u e ,  o n  l a  p r i m o r a  
n o c h e ,  m o s t r o  l a s  e x c e lo n c i a s  d o  s u  v o z .  
E n  o t r a s  o b r a s  p o d rA  s e g o r a m o n t e  l u c i r ,  
c o n  m i s  b r i l l a n t e z ,  s u s  c o n d i c i d l M  d #  
e a n t a n t e .
L a  S r f a .  £ ' i p e z  M u f i is ,  r a n y a c e r t a d a  
e n  l e s  p a ; i e l e s q u e  h a  d o a e m p o n o io .
lû  S r i t .  B t a s e o ,  m u y  g r a c t n s a .  M o r e c o  
p o r  s o  t r a b a j o  d e  t o d o s  l a s  n o c h e s  l o s  m i s  
a in c e r o s  p IA ceroes.
E l  m a e s t r o  d i r e c t o r  S r .  O é i u e z  e s ,  e n  
n o e s t r a s  o p in io n , to  m e j o r  d e  la  c o m p a f l f a .
E n t r e  lo s  a c t o r e s  n o  o n c o n t t a m u s ,  p n r  
l o  q u e  h a s t a  a h o r a  b a n  h o c l ia ,  n i r g u n o  
A q n ie n  p o d e r  e in g i a r .
(1 1 9 9 )
"La Companla Gutiërrez Nieto - decla "La Voz de Castilla" - no me- 
rece, en su conjunto, ni el calificativo de mediana".
Penjticémo actuâ en la Temporada de Navidad de 1911? 
b Débuté, como hemos dicho ya, el dia 12 de diciembre .Despuês de 
sus primeras actuacionas, recogemos las impresiones siguientes:
"...Con una entrada regular, se verified anoche el debut de la com- 
paMla cémico-llrica que dirige el primer actor Gutiêrrez Nieto. No fue 
un êxito, pero tampoco un fracaso.
El péblico, acostumbrado a las companies que nos disfrutamos casi 
todos los anos en la temporada de Pascuas, esperaba un désastre y estu­
vo sumamente frlo, regateando los aplausos.
En suraa, que la companla, no es ninguna notabilidad ni mucho menos 
pero puede pasar, y peores se han visto en Burgos.
"Bohemios", "El amo de le celle" y "La alegrla del batallôn", fue- 
ron las obras elegidas para su debut.
La primera fus, sin duda alguna la peor interpretada y no gusté, 
como era natural.
La culpa es del director, que tiene, como otros muchos, la monoma­
nia de presenter la compaHla con "Bohemios", zarzuela que se necesita can 
tarla muy bien para que tenga êxito.
( j 19g) La Voz de C a s til la  : 17 de diciembre de 1911
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Ademês, l a  t l p l e  C a tin a  de L a ra , e s ta b a  fu e r a  de p a p e l y  no pudki 
l u c i r s e  l o  que era  de e s p e r a r ,
A c o n t in u a c ié n  s e  v e r ü f ic é  e l  e s t r e n o  de "El amo de l a  c e l l e ", y  
l o s  e sp e c ta d o r e s  p r esen c la m o s une humorada mês de A m ic h e s  y L épez 3 1 1 -
v a ,  s a lp lc a d a  de c h i s t e s  para to d o s  l o s  g u s t o s  y a lg u n a  que o tr a t s i t u a -  |
c id n  cém ica  g r a c io s î s im a .
La m ûslca de G a l l e j a , s o b r e s a le  poco y no t i e n e  nada de p a r t i c u la r .
L os a r t i s t a s  que tomaron p a r te  en l a  in t e r p r e t a c i f ln ,  h ic ie r o n  cuan­
to  l e s  fu e  p o s ib l e .  |
La s im p ê t ic a  t i p l e  cém ica  Laura B la s c o ,  aunque no t i e n e  gran voz# | 
p o see  tnucha g r a c ia  y " v is  cém ica" y e s tu v o  muy b ie n  en e l  desempefio de j 
su p a p e l .  j
En "La a l e g r l a  d e l  b a t a l lô n " ,  l o  m ejor de l a  n o c h e , h iz o  su  debut 
l a  herm osa t i p l e  d e l  t e a t r o  de A polo de M adrid , E lv ir a  L ôpez MuMoz.
Es l o  m ejor de l a  compaRla y  ca n ta  con d e l ic a d e z a  y a f in a c iô n ,  r e u -  
n ien d o  ademâs e n v id ia b le s  c u a l id a d e s  a r t l s t i c a s .
E l p û b lic o  a s i  l o  com prendiô y a p la u d iô  a ta n  e x c e le n t e  a r t i s t e  en  
su p a p e l de " D o lo res" , a s I  como tam biên  a l  t e n o r  seR or Romeroj , que can— 
tô  l a s  g u a j ir a s  eon mucho g u s t o ,  v iê n d o se  o b lig a d o  a r e p e t i r l a s .
E l se n o r  G u tlé r r e z  N ie to  e s  b a s ta n te  buen a c t o r ,  y e sp e r o  que ha 
de g u s ta r  mucho en la  p r e s e n t s  tem porada, que prom ets no s e r  tan  m ala c o — 
mo cre la m o s a l  p r in c ip io .
A l r e s to  de l a  com panla l a  irem o s ju zgan d o  en d la s  s u c e s iv o s .
El jo v en  m aestro  D. J o sé  Gômez me p e r e c iô  que s a be l o  que s e  t r e e  
e n tr e  manos, pero la o r q u e s ta ,  muy m al, p u es s e  n o ta  f a l t a  de inatrum en— 
t o s  de cu erd a .
La p r e s e n ta c iô n  de l a s  o b r a s ,  n i  f û ,  n i  f f i ,  mâs b ie n  f û ."  ( 1 2 0 0 )
P or su p a r t e .  La Voz de C a s t i l l a ,  o p in ab a  a s i  d e l  e s tr e n o  q u e , h a s­
t a  e s t a  f e c h a ,  h a b la  p r e se n ta d o  l a  Companla : 6L AMD DE LA CALLE.
(1200 ) Diario de Burgos ; 13 de diciembre de 1911
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"El amo de la calla" es una de tantes obras absurdes que hoy dfa 
se estrenan por esos teatros. El tipo del chulo que los senores Arnlches 
y companla hacen salir a escena es completamente irreal, sin pizca de 
gracia.
Esos autores se creen que con escribir gansades esté hecha una obra 
La mitad de culpa la tienen ellos y la otra mitad esa mass de pûblico a- 
nalfabeto que, en las grandes capitales, acepta esos groseros manières.
La mûsica de CalleJa,..pues, de Calleja". Carlos WILF. (^^01 j
"El conde de Luxemburgo" fue la obra puesta en escena el dia 14 de 
diciembre.
o p c c c t®  R  o o n d e  rfe  LMxcnibwgo, 
f u é  U  o b r a  q u e  « j r e r  s e  p u s o  e n  e s c e n a ,  
y  q o e s i r v i ô  p a r a j u z g a r  d e B n iC lT a m e n te  
»  l e  e o m p t i i l a .
• F u e d u d e o l r a e  q u e  b a s t a  a n o e b e ,  e l  n d -  
b ü c o  l i a  b a b f a  a p l a u d id o ,  n i  t a m p o c o  
K a b ia  p r o t e s t a d o .
E n  ia  in te r p r e C a c iô n  d o  l a  o b r a .  h a -  
b lb m d o  c o n  b n p a r e i a l i d a d ,  h u b o  d e  to d o ,  
m < s  b u e n o  q u e  m a io ,  a f o r tu n s d a m o n ie .
- L a  m a y o r i a  d e l  p ü b l i c o  e s  d e  i a  m is m a  
o p i i i i û n ,  a n n q u o i  v a r i a s  p e r s o n a s  le s  
p a r r a c a  io  c o n t r a r i o .  S U ir e  gm tot  iu> haw 
m u f n  mrrite. .
■ L a  p r e d o r a  t i p l e  E lv i r a  L d p e z  M u n o i ,  
r a n  1 0  m u y  b l e u  l a  o b r a ,  y  s i  B o je d  a lg o  
e n  l a  l e l r a  b a y  q u e  d ia p c i i s a r ia ,  p u e s  p o r  I 
c o m p l a c e r  â  la  e m p r e s a ,  i n t o r p r e t d  s u  ' 
p i y e i  e o n  u n  s o l o  e n s a y o .
L a u r a  B ia s c e ,  e s tu v o  a d m i r a b i e m e n t e  
y  a c e r t a d i s im a ,  b a e i e n d o  u n e  J W ie k i  e u -  
c a o t a d o r a .
C o m o  y »  d y e e n m l  e r û n i c a  a n t e r i o r ,  
e a  u n a  t i p l e  c o m ic a  q u e  v a le  m u c h o .
E t  b a r i t o n o ,  s e f l o r  I d e s i s s ,  n o s  d e -  
m o s t r ô  q u e  p o s e e  u n a  h e r m o s a  v o s  y  
m u c h o  g u s t o  p a r a  c a n to r .
A I  f i n a l  d e l  p r i m e r  a c to ,  e l  p d b l i e o  
a ^ u d l d ,  h a c i é n d o le  s a l i r  a i  p a lc o  e s e é -
. E l  t é n o r ,  t a m b ié n  m e r e c l ô  a p l a u s o s ,  
p e r o  l e  p e i j n d i c a  b a t t a n t e  e l  s e r  a jg o  p a ­
r a d e  e n  e s c e n a .  E u  c a m b io  c a n t a  b i e n  y  
e o n  a f in a e l i in .
E l  s e f t o r  P o r t e i a ,  e s  b u e n  a c t o r  y  m u y  
d l s o r e to .
E l  r e s t e  d e  l a  o o m p a f i ia ,  p a s a b l e ,  m u  
o b o  m i s  s i  e a tu d J a a e n  b i e n  lo s  p a p e l e s .
K l d i r e c t o r  G u t i i r r e s  N ie to ,  a u n q u e  e n  
o t r a s  o b r a s  e s t é  b i e n ,  e n  E l  ContU d e  
X a z e m b n r p a  f r a c a s d  p o r  c o m p le t o ,  y  lo s  
e s p e c t a d o r e s  p r b t e e t a r o n  v a r i a s  v e c e s ,  
m u y  e a p e d a l m e n t *  a l  t e r m i n a r  s i  s e g u o -
A s i  s e  h a c e n  l a s  e o s a s ;  e u s n d o  g n s t a  
u n  a r t i s t s ,  s e  d e b e  a p i a u d i r ,  y  c n a n d o  
n o ,  s e  p r o t e s t a .
T o d o ,  a n t e s  q u e  e l  t l i e n e i o  q u e  lo s  
d l a s  p a s a d o s  s e  h t  g u a r d s d o .
E n  la  o r q u e s t a  i i u b o  a l g u n o s  l u n a r e s  
q n e  n o  p a s n r o n  d e s a p e r c ib id o s .
T a  h a  l l e g a d o  e i  d e c o r a d o ,  y  l a s  o b r a s  
s e  p r e s e n t a n  a d m i r a b l e m e n t*  y  e o n  g r a n  
l q |o  d e  d c t a l l e s ,  l o  c u n i  n o  r l m o s  o n  
B u r g o s  d u r a n t e  i a  t e m p o r a d a  d e  P a s -  
t u a s  d e l  a f io  p a s a d o .
T a m b ld n  s e  h a  o o r r e g id o  la  b o r e  d e  
t e m l n a r  i a  f a n o iô n ,  y  a n o e b e ,  C l a s  d o ­
u e ; e e t i b e m o s  e n  ia  c e l le .
T e n g o  o o te n d id o  q u e  e n  b r è v e  s e  e s -  
t r e n a r a  la  z a r x u c ia  t i t u l a d a  L o s  pm rc.s 
a d o s ,  o r i g i n a l  d e  D . M s r e i a n o  Z u r i l a  y  
D . N a ta l io  L ô p e r  B r a v o ,  c o n  m i i s ic a  d e l  
m a e s t r o  P o b l a d o r
D a d a s  la s  b u e n a s  r e f c r c n c i t s  q n e  t e n ­
g o  d o  l a  o b r a ,  s c g n r a m e n t e  a l c a n z a r ü  
u n  d x i to  g r a n d e .
M u c h o  m e  a l e g r a r f  q u e  a s I  s c s ,  p n e s  
m e  p r o p o r c i o n a r a  u n a  t i u e r a  o c s s id n  d e  
e i o g i a r  *  ta n  d i s t i n g n id o s  a u to r e s .
( 1202)
(1201 ) La Voz de C a s ti l la  : 17 de diciembre de 1911
(1202 ) D iario de Burgos t 15 de diciembre de 1911
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"La patrla chica", "Las gafas negras" y el estreno de "El dfa de 
Reyes" formaron el programa del dia 16 de diciembre.
"De "Las gafas negras" y de "El dia de reyes", sôlo hemos de decir
que son dos obrillas insustanciales y ramplonas.
En la primera se hallan hilvanadas una serie de tonterias que de- 
muestran el escaslsimo ingenio de su autor. Fut ruidosa y justamente pro— 
testada.
La segunda, es muy propia para ser representada por primera veZ en 
dia de Inocentes y par segunda y dltima vez en el dia de su tftulo#
Es una insignificancia para ser reida por niRos y que no merece ni
las llneas que la dedicamos... " (1203)
Respecta al programa del dfa anterior, IS de diciembre en que se 
estrenô la obra "Las gafas negras", recogemos la opiniôn del Diario de 
Burgos. !
"...El estreno de la zarzuela "Las gafas negras" originô anoche '
una nueva protesta del pûblico. j
La obra, efectivamente, es de lo peor que se conoce. Todo en ella |
es malo, y como es natural, los espectadores protestaron con muchlsima 
razôn, y la obra...fracasd" ( 1204)
Las funciones del dfa 17 fueron las siguientes t
"El dia de Reyes", "El Santo de la Isidra" y "El método Oorriz"
El dia 18 se escenificaron : "El fcirador de palomas", "La alegrfa 
del batallôn" y "El Santo de la Isidra".
Las cosas no marchaban bien en la CompaRla, ni existlan buenas re- 
laciones con el pûblico burgalés que se sentie defraudado por la actuac— 
ciôn "poco brillante" de la misma. Por esto, los empresarios de la pro­
sente temporada se reunieron para determiner lo que iban a hacer.
( I 2O3 ) La Voz de C a s t i l la  : 17 de diciembre de 1911
( 1204 ) D iario de Burgos : 16 de diciembre de 1911
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Teatro
L o t  M A o r e t  q a e  o o n s H ta y e n  I t  e m -  
p r e t t  d e  I t  p r e e e n t e  t e r a p o n d t ,  e n  v l s t t  
d e  I t *  p r o t e i t t t  h e e h t t  f  l o t  « d o n t  q n e  
d i r i g e  e l  l e f i o r  Q n tiA r re x  N ie to .y  d e t e t n -  
d o  p o n e r  d e  e n  p e r t e  t o d o  l o  p o e lb l e  
p o r  c o m p la o e r  a l  p d b l l c o ,  so  r o o n l e r o n  
t y e r  p e r t  e a o ib t a r  I m p r e s l n n e t .
S o  t o o r d d  r e f o m r  l a  c o m p a B la  e o n  I t  
t l p l e  g l o l t a  C a s t i l lo ,  q n e  d e b n t a r i  m a y  
e n  b r e v e .
H n o h o  m e  t i e g r a r d  q n e  to d o  s e  t r r e -  
g le  la T o r a b le m e n te ,  p a c t  d a  e t a  m t n e r a  
t e n d e d  m o t t e o *  p a r a  t r i b n l a r  e lo g i o t ,  
c o t a  m n e h o  m S s  t g r a d t b l e  q n c c e n s n r a r ,  
e o m o  h t a t e  l a  f e c h a . ( 1205)
El dfa 19, después de esta reunlôn, se representaron : "Gente me- 
nuda" (segunda representaciôn] y "El lluso CaRizares",
El dia 20 de diciembre apareciô en el "Diario de Burgos" una carta 
en la cual la artiata Calina de Lara se daspedfa de Burgos, rescindiendo 
el contreto, dando los motlvos que le hablan llevado a tal déterminaciôn.
ura
S r .  D i r e c t o r  d e l  D u r i o  d *  B t r k o o s .  
M  t o t ^  p r l n d p e l  b m ld  e o n r e t i l d o ,mm
a n e l e r p  b tû o m p a tib to B  c o »  c s p r i e b o a e #
i  r e t i M t e  y  ;e n m p U r  e m m t e  
o o m o  u t t d e t m m l t l d n t l  J t o e l o ' d  o p l -
e Càltha 4 e  ia m .
( 1206)
Unos dlas antes, "La Voz de Castilla" se habla preocupado de esta
actriz i
( 1205) D iario de Burgos : 19 de diciembre de 1911
( 1206) D iario de Burgos % 20 de diciembre de 1911
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C a t î n n  d o  L d r a
V a r i o s  a s id n n s  c o n c n r r e n l e s  « t  T è a l r o  
h n n  p rn g n n f f tH o  *  F l n r i s o l  q f w  p n r  q u *  
n o  t r n b n j a  la  p r i m e r a  l i p l o  C a l i n a  <io I / i r n
F l i i r i s o l  y a  «o l ia M »  h o c lio  i  a i  m is tu - .  
l a  m is m a  p r e g i m t a ,  s in  d s r s o  r c s p i io s la  , 
« a t i s f a n k i r i a .  T  c o m o  e l  d e b e r  d e l  p e r i a -  
d i s l a  e a  e n  t o r e  m e  d e  t o d o ;  F l n r i s e t  s e  h a  
p n e s t o  a l  h a b l a  c o n  C a t i n a  d e  t a i r a  y  la  
h a  i n t e r r o o a d o  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r .
P u e »  b i e n ,  s e î lo r e s ;  t a m p o c o  l a  e o l in r i t a  
L a r a  a a b o  p o r  q u i  n o  t r a b a j a .  E n  v i s l a  d e  
o l lo ,  y  y a  p i c a d o  d e  c i i r i o s id a d  F l o r i s o l ,  
s e  d e c id e  * d i r i g i r  *  l a  E m p r o s e  d e l  T c a -  
t r o  la  d ic h o s a  p r e g n n l i t s .
H o b la m i ia  o id o  q e e  la  S r l a .  L ô p e z  i l n -  i 
f ie z  t é n i a  e s p e c i a l  e m p e l l n  e n  q o e  s u  e o m -  
p a f l e r n  C a l i n a  c a n l a a e  « M o lin o s  d e  r i e n -  I 
l o » .  U n im o s  lo s  n a e s t r o s  i  l o s  d e w o s  d e  
l a  b e l l a  b a - l î p l e  d e  A p o lo  p a r a  q n *  e l  p d -  
b l i c o  d o  B u r g o o  p n e d a  a p l a n d i r  c é m o  s e  
m o r e c o  k l a  g e n t i l  a r l i s l a  CSstin S  d e  L a r a . ( 1 2 0 7 )
No todo iba a salir mal, El estreno, el dia 19 de dioiembrè, de 
"Gente menuda", résulté un verdadero êxito.
E l  e s t r e n o  d e  Oenic w c n u d o ,  s a in o le  
l l r lc o ,  o r i g i n a l  d e  l o s  s a A o r o s  A r n l c h e s  
jr  G a r c i a  A i r a r e a ,  e o n  m d s l c a  d e  V a î r e r -  
d o , c o n s l i t u y d  a y c r  u n  d z l to ,  t a n t o  p a r a  
l o s  a u t o r e s  o o m o  p a r a  l a  c o m p a f t i a  d e  
O u t id r r e z  K ie to .
L a n u o r a  o b r a ,  d e  e o r t e  m a d r f le i io ,  
r e r o l a  u n a  p e r f o c t a  o b s e r r a e i d n  y  g r a n  
e s tu d lo  d e  l o s  t i p o s ,  q u e  e s t i n  p e r i e c t a -  
m e n te  r i s t o s  y  c o p ia d o s .
A d o m is  h a n  t e u i d o  g r a n  a d e r t o  p a r a  
t r a a a r  y  c o m b i n a r  la s  e s c e n a s  d r a m d t la a s  
c o n  la s  c d n a ic a s ,  h a c i e n d o  q u o  lo s  e s p e c ta - 
d o r e s  s ig a n  c o n  I n t c r d s  e l  d e e a r r o H o  d e  
l a  o b r a ,q u e ,  c o m o  to d a s  la s  d e  A r n l c h e s  
y  G a r d a  A lr a r o x ,  e s t*  r e p l e t s  d e  c h i s t e s  
g r a c to s t s i m o s .
E l  p r i m e r  a c to  e s  a n s  p r e d o s i d a d ,  y  
a n n q u e  e )  s e g n n d o  d e c a e  m n e h o ,  r a s a i  
t a  a n  e o n j n n t o  m a y  b u e n o .
Et maeatro V a i r e r d e ,  h a  p u a s t o  u n s  
m d s i c a  a l e g r e  y j n g u e t o n a ,  s u m a m s i i t »  
a g r a d a b l e  y  d o  l a s  q u e  s e  p e g a n  a l  o id o .
E n  r e s u m e n ,  q u e  O m tt mettuda, e s  
n n a  r a m e u t a  q u e  h a  d e  d a r  m u c h o  j n e  
g o  y  m u e h o s  i le n o s ,  y ,  p o r  c e n s lg u i e n t e ,  
h a r *  s u b i r  la s  a e o io n e s  d e  la  e m p r e s a ,  
q u e  b u e n a  f a l t a  b i s  h a c o  A s I  s e s .
Y  T s m o s  s h o r a  c o n  ia  i n t o r p r e t a c i d n .
T u o d o  d o c i r s o  q n o  fu d  m u y  b u e n a ,  y
a l  a l  f in a l  d e l  s e g u n d a  a c to  f io f e d  a l ^  
t i e n e  d i s c u l p a ,  p u e s  e l a r a r a e n t o  s e  r i d  
q u e  t o d o s  l o s  a r t i s t a s  h a b l a n  t r a b a j a d o  
lo  I n d e o lh i e  p a r u  q u e  la  o b r a  r e s o l t a s o  
l o  m e j o r  p o s i b l e  y  d e l  a g r a d o  d e l  p d ­
b l lc o .
L a  s a in d i s im a  t i p l e  c d m ic a  L a u r a  BTas- 
c o ,  m e r e c e  c s p l t u l o  s p a r t e  p o r  s u  e x c e -  
l e n t e  t r a b a j o  d e  a n o c h e .
E l  p a p e l  d e  « G a ta f in a * , q u e  B e r n  to d h  
e l  p e s o  d e  h t o b r a ,  l o  in C e r p re td  e o n  s o l  
t a r a ,  e o n  g r a c i a  y  h a d e n d o  a l a r d o  d e  
s u s  e n r i d i n b l e s  d o t e s  a r t l s t i c a s .
E l  p d b l l c o  a p l a u d i d  m u c h i s im o  i  t a n  
s f m p A tlc a  a r t i s t e ,  y  s e  c o n r e n d d  d e  q u e  
ea  n n a  t l p l e  c d m ic a  d e  p r i m e r a  f u e r s a ,  
y  d e  l a s  q n e  a b u n d a n  p o c o .
E s o  e s  t r a b a j a r ,  y  e s o  e s  h n s c a r s e  l o s  
a p l a u s o s .
tM s e d o r i t a  L d p e a  t f u f l o i ;  e a n t d  g r n -  
d o s a m e i i t e  l o s  « c o u p le ts »  d e  « S e r s f ln a » ,  
t e n id n d o le s  q u e  r e p e t i r  v a r i a s  v é c u s .
M a y  b i e n  lo s  s e n o r e s  G u t i i t r u s  I tie tO )  
d e l  T a l ,  P o r t e i a  é  I g l e s i a s .  I
H  resto de I* eomptiUl, bââuste âes»4
t a b l e .  %
E l  m a e s t r o  s e i i o r  O d m sB , e e m o s i s m »  
p r e ,  m a y  t r a W j a d o r ,  y  l a  o r q u e s t a  s m -  
c h o  m e j o r  q u e  e n  l o s  d l a s  j n n d o A
K a f iS n a A s e v e s ,  d e b n i n t d l a  U ÿ l o Ë o l -  
SB C a s ü l lo  c o n  l a  z a r x n e l s  La  r a e o th a o .
i n  e n h o r a b u e n a  *  to d o s ;  p a s s  p d r e e e  
q n o  la  l o m p o r a d a  s e  v a  a r r s g la f l d c z 1208
( 1207) La Voz de C a s t i l la  1 17 de diciembre de 1911
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"Gente menuda" y "La revoltosa" constltuyeron al programa del dfa 
21 de diclembre.
"El chico de cafetin" (estreno) , "El tirador de palomas" y "La 
mazoeca roja" formaron el programa del dfa 22 de diciembre.
Mientras se ensayaba "La Revoltosa" - y por si no fueran ya pocas 
las desgracias de la CompaRla - la tiple Eloisa Castillo, que tenla que 
haber debutado con dicha obra, se slntiô indispuesta marchande en el rê-
pido a Madrid.
"TSs Wsfrenoa d« U  wniàmâ
O g n t a  i n e n n d a
E n  m e d io  d e  l e  i n s t i a U n c ie l i d e d  q n o  
d o io in n  e n  cmm t o d e i  le »  o b r e e  d e l  g d n o r o  
e h i c o  d l t i m a m o n to  m t r e n e d e s  e n  M a d r i d ,  
w  d U l in g n e ,  p o r  l l o r a r  e l g o  d a n t r o ,  a o r -  
q n o  m o y  p o c o , le  s a r z a e l e  d e  l u  e o l lo r s s  
A r a i c h c o  y  O e r c l o  A l r e r o z ,  . O o n t o  m e .  j
S i n  » e r  n n  p o r l o n i o ,  n i  w o c h l s im o  m a -  | 
B oa, d i a t r a o  i  r a t a s  y  d  r a t o s  o m o c io r .a -  
T ie n o  to q o e s  f r a n c e m e n t e  c a r a i s  y  c h i s t e s  
d e  l o  m d s  r s b a s c . d e  y  r o t o r c i d o ,  p e m  c o n  
t o d o s  s n s  d e f« ! to » ,  q o e  s o n  m a c h o s  y  d o  
b n l t o ,  . O e n t »  m e n n d â »  e s  u n e  o b r a  q a e  
s i  n o  m o r s e s  a l  d z i t o  e n o r m s  e l c s n z e d o  s n  
l e  C o r l o — d s b id o  d n ic - s m a n ts  e l  n o l a b i l l -  
s û n o  t r s b s j o  d e  L o r e t o  P r a d o — te m p o c o  
e s  e c r c e d o n r ,  s o n  s in  s i  t r s b s j o  d e  l e  g o -  
n i e l  a c t r i z ,  i  s e r  p r o t e s t a d e .
D e s d e  s i  m o m e c t o  e n  q n e  s n  a n s  o b r e  
n o  u  lo  m d s  i m p o r t e n t a  l e  c o le b o r q c i& n  
d e l  s e s t r c ,  d o l  p i n  t e r  y  d e  l u s  p a n t o r r i -  
l l e s  d e  I s s  t i p l u ,  y e  t i e n s  g s n a d s  o a e s t r a  
i n d a t g r n c t i i .
E l  r h f ç q  J q l  c a f a t l n
E n  e s t a  o b r *  i a  « n c m n t r a  A zo o lao iG n tQ  
r e f le j - i d e  l a  r i d e  m i s e r a  y  t r i s t e  d e  la  g l o ­
b e ,  d e  I s s  g c n l e s  s in  p e n  y  s i n  h o g n r .  V  
n n a  n o t e  s i m p i t i c a  y  h a m s n a ,  q a e  n u  
h a b l»  d e  a n  a m e r  M n c o r» , e s  d e s t a c e  s o b r e  
e l  f o t id o  s o m b r f o  d e  e  a  v i d a  p e r r a  d e  lo s  
d o s h e r o d n d o s  d o  l a  f c r t o n a ,  l u  q u a  o n d a l -  
z a n  o l a m a r g o r  d e  a n  o x i s t e n c i a  c o n  la  a l e ­
g r l a  d e  l u  c o r n z o n u  f o e r t e s .
liO a t î p o s  q u o  n o s  o f r e c e n  e n  s a  o b r a  lo s  
8 r o i .  T o r r e s  d o l  A l n m o  y  A s e n j o  o o n  d e  
c a r n e  y  hnns.» ; h s y  e n  e l lo s  s o p lo  d e  h o -  
m n n id a d  e n  lo  q a e  s o  d î f e r c n c i a n  d e  t o d o s  
e s o s  p e r s o n a j e s  c h n lo s c o s  a b s n r d o ^  d e  A r -  
n i c b e s  y  d e  s a s  im i t a d o r e s .
£ 1  s a in e t e  f l a q a e a  e n  In  t é c n i c a ,  p e r o  
e s  d e  o n e  r e a l i d a d  i n t e n s e  y  p r o f o n d e .
L a  m û r i c a  d e  C a l le ja ,  in s i g n i f i c e n t e .  D e  
lo  m d s  v a l g a r c i t o  q n e  b o r n e s  o id o .
L m  e n e r t e  d e  I s a b e l !  t a
E s t d  e s c r i t a  s in  p r e to n s io n e s  y  n e  o b s ­
t a n t e  iq n d  d i f e r e n t e  e s t a  o b r n  d e  f é  d e  
o t r o s  a n t o r c e t o s  a t r o v i d o s y  d o s p r e o c n p t »
d o s!
E n  « L a  e n e r t e  d e  F sal> e U ia» , r e s p T a n d è -  
e e  m ia  r e s  m i s  e l  o p t im i s m e  d e  M e r t l n e s  
S i e r r a ,  y  a n n q a e  e n  e l  t e r c e r  c n a d r o  l e -  
m a m o s  q n e  e l  a n t o r  s e  c n l r e g n e ,  c e n t r a  
s n  c o s t u m b r e ,  a î  p e s im is m o ,  e s t e  t c r a o r  
d o s a p a r e c e  p r o n t o  y  a l  f in a l  d e  l a  o b r a ,  
j o v i a l  y  a p a e io n e d o ,  t r i a n f a  e l  a m o r .  JA  
T sa b o H U  q o e  le  lia  t o c a d o  la  l o t e r i n ,  g a s -  
tü n d o s e  b o n î t a m o n t e  c l  d i n e r o  e n  d i s f r n -  
t a r  d e  la s  c iie a s  d e !  m i in d o ,  le  c a e  d e s p n é s  
o t r a  l o t e r f a  m a y o r :  l a  d e  c a s a r s o  c o n  a n  
h o m b r e  j o v e n ,  q n e  la  a  mm y  q u e  t i e n e  d t -  
m r o .  d C a b o  m i s  g r a n d e  o p t i m i s m e  q o e  
W  d e l  m o to r  U omtrm?
(1209 )
Los programas de los dlas de Nbchebuena y Pascua, fueron: "El tirador 
de palomas" (con esta obra débuté la tiple senorita Josefina Albors, el 
nuevo fichaJe de la CompaRla, que reemplazaba a Catina de Lara), "El chi­
co del cafetin" y "La revoltosa" (dia 24); y "El chico del cafetin", "La
( 1209 ) La Voz de C a s ti l la  : 24 de diclembre de 1911
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suerte de Isabalita", "La mazorca roja", "El amo de la celle" y "La revolto­
sa" (dfa 25 de diciembre).
De BU debut, la senorita Albors, saliô bastante airosa*
C sp eo ià cu tôB '
Teatro.
C o n  I» p r« c io > «  n r n M i a  t», retnttma, 
d e b iiW  c l  d o m io B o  p n i d o  c o n  g r a n  fcrt- 
to  l a n o l a b l .  t l p l o  « c i l o r i u  A l b o r a .= n e
B  p U b U c o , d e s d e  e t  p r i m e r  iB o m e n to ;  
c o m p r c n d i d ,  c o m o  c o m p r e n d l  j o ,  q n e  
J o s c R n s  A l b o r s  e r a  n o s  t l p l e  d e  I n c r a o ,  
c o n  m o y  b o n i t e  v O r ,  e x q n i s l l o  g n s t o  
p s r a  c s n t a r  y  m n c b l s im a  s o i t n r a  e n  e s -  
c ^ j  m e  p s r e c e  q o e  n o  s e  p o e d e  p o d l r
E l  p a p e l  d e  tH a r i - P e p a * ,  l o  I n t e r p r e -  
W  c o m o  lo s  p r o p l o s  i n g c i c s ,  y  l o s  e s p e e  
ta d o r e s ,  c o m o  e r a  n a t o r a l ,  t r i b o t a r o B  i  
t a n  s im p s U c a  a r i l s t a ,  n n m e r o a a a  o r a c h » .  
n é s ,  m o y  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  d d o  U el 
t e r c e r  c n a d r q ,  q u e  e n  n n |d n  d e l  e x c e .  
l e n t e  b a r i t o e o  s c r i o r  I g l e s i a s ,  e a n t d  d e  
o n  m o d o  m a r i s t r a l  
E n  n o s  p a h b r n :  la  n o e r a  B p l e  t r I n o M  
r | r i o a r n r J s l c m p r c , c o m o  to d o  lo  b o e n q .
E l  e s t r e n o  d e  l a  u r z o c l a  Ln n tr i e  
Im M ila , h a  p r o p n r c l o n a d o  o n  n n e r p  
••x ito  u  la  g r a c io s î s i m a  y  a p l a n d i d a  L a n -  
n t a  lU n a c o , q u e  a in  d o d o  a lg o n a  e s  d e  l o  
m e ,o r  e n  s n  c la s e .
b a s  d e m d s  o b r a s  q n o  e n  e s to #  d ia a  s é o  
b a n  p n e s t o  o n  e s c e n a  h a n  s i d e  b a s t a n t e  (
b i e n  I n t e r p r e t a d a s ,  r a e r e d e M À  M p i g f i r  
m a o c id n  h is  s o d o r i tM  L e n e g  l l n t n  t  \
O e e id ld a m o n to  l a e o a i p a l î a  h n  m a i »  
r a d o  m n o h i s lm o .  y  e a  d l g n a  d #  g l a b â n i a  
p o r ^ s n  e x t r a o f tU p b H o  W M »
wn Bnsmn.9«a an isvfiw
d o  f  h a c lo n d o  o o Io m Io #  
q u e  l o d o  s a lg #  b lo n ,
N ie to ,  p o n e n  d e  s o  p a r t e  I o d e  l o  p e s i U e  
p u a  q u e  e l  p tI b U c o  q n e j p  M i l N Â A m  
C o n s t e  q o e  n o  e s  e n  p e a la ïa o ;  â ü â o  I n  
p u r a r e r d a d .
T o ,  e u n d o  h a n  ee lM o lsN , I* t o  
e e a s u r a d o ; j n s t o  e s  q p e  a b q r a ,  c n a n é »  
« r o g i s d q ,  e l p g i e k  e q S t o ^  
d e  l e s  a r t i s t e s  y  l e s  e iq p r s e q M o a .  ' • • 
T a  h a n  e m p e x a d o  lo q  e n s # —  ^  " 
s a r a n e l a  d e  lo s  s e l e r s a  ‘
Z n r i t a  y  P o b l a d o r ,  b e #  
h a  e n c a r s a d o  e l  v a e li
(1 2 1 0 )
"La revoltosa" y "Gente menuda" formaron el programa del dfa 26 
de diciembre, juntamente con "El conde de Luxemburgo", poniêndosa en es­
cena, el dia siguiente, "La suerte de Isabelita" y "Sangre moza" y "La 
Viejecita",
Con el tftulo "El trabajo de los actores", La Voz de Castilla", al 
mismo tiempo que enjuicia las obras puestas en escena ûltimamente, habla 
de los actores y del pûblitx) de Burgos que asiste al Teatro Principal,
I El trafc«|6 «I« los aclor«s ^
I N o  me p a e A  t i c h e r  d e  în lra n s îg o it-  
to s . Hmbfmmom meopUtJn p e rn  n ite « trn s r rô -  
j n icn^, ni ( r a t e r  do  In  Inlio r do  lt>s m odestos  
I mrliytnm, un  lo n o  dn  lion ign itltid  c  «iiip ilib lo  
c o n  la sin co r*  h n n rn d o z  do n u e s t io s  jn ic io s .
, E n coR tilladua  en  n a o a tra  d iàcro c id n  fn iba- '
raoa on la  d o  lo s  d am és , s in  p c n s a r  q uo  
, n n d io  tu v io r s  en  la t  fohoA  c n r re d o s  le s  
o id iw  y  lo s  ojiw, q u e  sa  d e c td ie in  é  d n fcn - ) 
d a r  In  q o e  no  tie n e  dofonsn, tu c lié iid o n o s 
d o  ig n o i a n te s  é los q n e  o p iiian iM  dearie e |  
p r im e r  m o m o n lo  y  s e g u im o s  n p in a n d o , 
q n o  la  c o m p a n la  es  m ala . E i lo  d e  i g n o r a n ­
te s  se n o s  d ic e  d eede  «E ! C n s te lU n o .  p o r
(1 2 1 0 ) D iario de Burgos ; 26 de diciembre de 1911
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a n  m R o f  q u o  g n a r d a  e l  i n c o g n i to .  « E t  b n -  
c K i l le r  C l i i n c h i l l a * , c a y e  d ia c r o c î6 n  y  c a l -  
t a r a  j r e c o n o c e m o e  n o  R u b î e r a  p o e e lo  s o  
f i r m a  s i  p ié  d e  e n  e t r e v i d a  j  o r i g i n a l  
o p in id n .
N o  d u d a m o s  q o e  e l  S r .  F o l a n o  h a y a  
s i d o a p l a o d i d o  e n  V a l e n c i a ,  q a e  a l  S r .  Z o *  
t a n o l e  h a y t n  a r r o j n d o  p a lo m a s  e n  B i lb a o ,  
y  q n e  4  la  S r t a .  P e r e n g a n e a  le  h a y a n  11e- 
T o d o  e n  t r i u n f o  e n  M a d r i d .  P e r o  e s t o  n o  
i n f l u y e  n a d a  p a r a  q u e  a h o r a  a l  p d b l i e o   ^
b a r g a l d a  n o  l e  s a l U f a g a  e l  t r a b a j o  d e  o e e d , , 
a o lo r o s .  C r e e m o a  q u e  e a d a  o o o  d e b t  
o n r r i r o o n  s o  c a b e s a ,  y  s i e m p r e  b #  h J j î 4 d  
c d ira a  y  é u t o r e a ,  q u e  g o s t n n d o  e n  o i ê r l a f i  
p o b l s c io n o s ,  nn i q ^ d s r o n  o n  o t r a a  H w e  
p o c o  t i e m p o  e n  « A  B  C « ,  o s c r i b ï*  J o s é  
J u a n  C a d o n a s  q u e  C a r q s o  n o  e r #  l o  q u e  
t o d o s  n o s  A g u r i b a t e o s ,  q n e  n<r C enfa  e s a  
T O * t a n  p o r t e n t o s a  q u e  p r e g o n a b a n  c i e n -  
t o s  y  c l e n t o s  d e  p e r iô d i c o a ,  y  q n e  e n  n o  
s é  q n é  p u n t o  h a b f a  s id o  s î t b a d o .  N o  p o r  
e s t o  T a m œ  â  a s e g a r a r  q u e  C a d e n a s  e s  a n  
i g n o r a n t e  y  l o  m t s m o  e l  ' j 'd b i t c o  q u e  t e -  
c h a z ô  i  C a r t r s o .
L a  t e o r f a  d o l  a n d n im o  e r o n i s t a  d e  « E l  
C a s te l la n o *  e s  l a  t e o r f a  d e l  a b o r r e g a m i o n -  
t o .  D e  a c o p t a r l a ,  e o n  e o lo  q n o  n o o s  o n a n -  
t o t  e r n s e r r a s e n  l a  c a b o t a  s o b r e  l o s  h o m -  
b r o s ,  p o d f a m o s  lo s  d e m i s  a n d a r  s in  e l l a ,  y  
s e g u t r ,  p o r  e t  s o n  d e  l a  e s q o i l a ,  l a  m i s  
q n e  i  a q n e l l o s  l e s  d îe s e  la  g a n a .  
i S o b r e  s i  e l  p d b l i e o  d e  B u r g o s  o s  6  n o  
! i n i e l i g e n t e  p a r a  J a c g t i r ,  n o s o t r o s  c r e e m o a  
I q n e  r i  y  l o  h a  d e m o s t m d o  e n  r e p e t i d a s  
a e Ca a k Mtes^ r i o m p r o  q n o  h a  p o d i& ) ,  w Â  p r e -  
t  iC&n, e x p ^ o s n r  s a  p a r e c e r .  P e r O  a q e î  h a y  
t f t a l é r i i  j U r a  o t r o  a r U c u r o ,  y  n i  a o r t e .
E n  l a  i n t e r p r o t o c i â n  d e  « Q e n t e  m e n â - ^  
d a » ,  o c u r r i d  l o  s ig u i e n t e :  T r a b a j d  m ù y  
b ie n ,  c a s i  p o d e m o s  d e c i r  q u e  a d m i r a b l e -  j  
m e n te ,  l a  S r a .  B la s c o ;  p a r a  e l l a  t o d a  l a  r e ^  ; 
r e r e n c i a  d e l  e lo g io .  D e s p o e s  d e  c i  t a r l a  n o  ^ 
h a y  q u e  m e n c io n a r  à  r a d i e .  '
P o r o  o c a r r l d  q u e  c o m o  l a  o b r a  e r a  I n te ^   ^
r o s a n t e  y  n o  s o  h a b ta  r e p r o s e n t a d o  e ù  f 
B a r g o s ,  s e  a c h a c 6  a l  q c t o r  l o  q u e  e r a  g r S r  | 
c ia  d e l  a u t o r ,  y  f a l t a n d o  t é r m i n o  d o  c o q -  ; 
p a r a c iô n  s e  j n s g d  in m e jo r a b i o  l o  q n e  n o  ) 
t é n i a  n a d a  d o  t a l .  '
E n  « E l  c h t c o  d e l  e a f e t f n ,*  n o  h a y  n ln *  
g d n  p a p e l  q u e  p r o p o r c io n o  I n c im ie n t o  4  
lo s  a c to r e s .  L a  8 r a .  B la s c o  b i e n  e n  s u  c a r ­
t e  p a p e l .
■ L a  s n o r t s  d e  I s a b e l i t a » ,  m a n q u e  n o  
b io n  e n s a y o d a ,  a l c s n z d  n n a  i n t e r p r é t a *  
c t6 n  a lg o  m cep tm b le , d e b id o ,  t a !  r e * ,  4  q n e  
e n  l a  o b r a  lu s  p a p e l e s  d e  l o s  h o m b r e s  tie*  
n e n  p o c a  i m p o i i a n c i a .  H a y  q n e  c i  t a r  c o m o  
s io m p r e  o n  p r i m e r  l o g n r  i  lm S t a .  B l a s c o .
E l  S r ,  Q t i t i é r r o z  N ie to  h i z o  u n  in g l é a  d e  
g n a r d a r r o p f a .  E s t e  a c t  >r t i o n e  la  i d o a  d e  
q u e  lo s  i n g l e s e s  n o  m n e v o n  lo s  b r a z o a  
Q u e r e m o s  d o ja r l e  c o n  s n  e r r o r .
P a r a  e l  m a e s t r o  c o n c e r t a d o r  S n  G A tn e a  j
I n n e a t r o  t î h c e r o  a p la n s o ,
Caulos 'tPILP
(1211  )
El estreno de "Sangre y arena" fue lo mês saliente del programa del 
dia 29 de diclembre.
A n o c h e  s e  r e r i f l r .d  c l  e s t r e n o  d o  la  xar* 
z o c la  .SoM pre y artuit.
L o s  s e n o r e s  (JaoT salo  . l o v e r  y  R m îl io  
G . d e l  C o s l i l lo ,  Ml « c la p tu r  & la  e s c e n a  la  
n o v e l s  d e  R la s c o  I b é n c z ,  n o  b a n  c s U d o  
m u y  s c c r t a d o s .  p u i o  d e  lu d u a  in o d o s  ro* 
s u ie s  u n s  o b r l t s  b o s b i i i te  a c e p ta b J u  y  d o  
l a s  q o e  g u s t a n  é  I t i t c r e s a n  à  lo .i c s p c c -  
t a d o r e s .
L a  m d s i e a  d o  lo s  m n o â t r o s  L u n a  y  
H a r q a f n s ,  e s  b r i l l a n t e ,  g r a tn  s i  o f d o  y  
s o b r e  lo d o  m u y  e s p a n o la .
L a  p r o s e n U ic lô i i  d o  la  o b r a  f a ô  cxce*  
l e n t e , y  l a  I n te r p r c tm c lu n  b a s t i in to  b u e n o .
E l r i r u  L d p o z  M u n o z . c a c a r g a d u  d e l  
p a p e l  d o  « D o u a  S o l* ,  p r  i b û  p ic n n m c n t c  
q u e  e s  t o d a  u d o  s r t l s t a ,  h a c i e n d o  d e r r u *  
e t i e d i  f i c u l t a d e s  c o in  j  e a n t a n t e  y  c o m o
E n  c l  p r e c io s o  y  d e l l c a d o  d d o  d e l  s e  
g o i id o  c u a d r o ,  e s tu v o  m a r a v i l l o s a m c n tc ,  
t n o r s c i c n d o  g r . i t id c s  s p la n .« n s  y  n o  p o -  
c u s  c lu g io s  p  ; r  la  e l c ^ i n c i a  y  b u o u  g u s ­
t o  e o a q u o  v la t iô  s u  p e r s o n a jo .
( 1211 ) La Voz de C a s ti l la  : 24 de diciembre de 1911
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ÏM. seA «> riU  A lb o r s  t n m b i c n  o l c a s z ô  , 
u n  g r a u  ô x i to  a rtib C ic o  e n  s n  p a p e l  d o  j 
• C r tr in c n » , a d m î r a b l o m e n t e  i n t e r p r e -  ; 
« ado .
E l  b a r i t o n o  s c û o r  I g lo s la x , h o c l io  n a  , 
mactiroTo, e n  t o d o s  t(*s s e n d d o s  d e  l a  ! 
p a l a b r a .  j
M o r  b lo B  c l  r « t o  d e  la  c o ro p a i l f a ,  o s -  ! 
p é c i a b n c n t e  c l  s e i l o r  P o r t e i a ,  q u e  o n c a r -  
n d  m a g l s t r a l m e n t e  e l  p e r s o n a j e  d o  0  pùimUui,
. JE1 I n a e s t r o  s e G o r  G v m e z  d e m o s t r d  u n a  
TC2 m â s . s u  p c r i c l a  m u s i c a l .
L a  o m p r o s a  h a  t e n i d o  u n  b u e n  a d e r t o  
e n  c s t r e n a r  tS 'm g re  y  o r e m r ,  q u e  p r o m o t e  ; 
d a r  m o e h o  j u c g o .
L a o m  n ia s c o ,  e s a  m o n a d a  d e  r a u j e r ,  | 
a lm p â d c a ,  a t r a y e u t c j  d l s e r o t f d m a ,  o b -  ( 
t u v o  u n  c r iu n f o  g r a n d e  ▼ b i e n  m o r e c id o  ! 
e a  J a  z a r z u e l a  Ei seàor Joaqut t,  .
S u  «U flcil p a p e r  I d  b d r d è  y  w W o  îm -  ■ 
p o t t d e r u h l e i u e n t e . d e l l d o s a , , '* : .
T a m b ié n  m d r o e n  a p l a u s o s  l a  s e f io H -  
t a  L d p e a  M u iio z  y  l o s  s e f t o r e s  O a t l é r r e t  
K ic to ,  Ig le s irtS i V e l a z q a e r y  d e !  V al. -
C i t e  u l t i m o ,  b a e i e n d o  l a s  d e l i c l a s  d e l  
p d b l i e o  c o n  s u  i n c o m p a r a b le  vùi-cûmiea.
&1I c n h o i* a b u c u a  i  U n Jo s . ( 1 2 1 2 )
El dia 30 de diclembre se representaron s"El Sr. Joaqufn", "Los 
guapos" y "Sangre y arena",
El programa de fin de ano estuvo compuesto de las obras *"La Vleje— 
cita", "Sangre y arena", "Bohemios",
El primer de ano de 1912, la CompaRla escenificé t "La alegrla del |
batallôn", "Sangre ya eeena" . "El seRor Joaquln" (sesiôn de tarde), y |
"La viejecita", "Los guapos" y "Bohemios" (sesiôn de noche).
"...Si la companla de Gutiêrrez Nieto présenta desde el primer dia
todas las obras como "Molinos de viento", seguramente hubiera résultado 
brillantlsima la campaRa.
La obra, ya conocida de nuestro pûblico, gustô tanto como el dfa 
del estreno y los espectadores se recrearon una vez mês con la dulce e 
inspirada mûsica del maestro Luna.
La tiple Josefina H. Albors desempeRô admirabiemente el papel de 
"Margarita", alcanzando una gran ovaciôn al igual que los seRores Igle­
sias y Del Val..." (1213 )
(1212) D iario de Burgos : 30 de diciembre de 1911
( 1213) D iario de Burgos : 3 de enero de 1912.
t c o s  t e a t r a î e s
U n  d é b a t
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"Sangre la iza", "Les guapos" y "Molinos de v ie n to "  fueron le s  obree
re p re se n ta d a s  e l  d fa 2 de enero de 1912.
"El t r u s t  de lo s  te n o r io s " ,  "La g a fa s  negras" y "Molinos de v ie n ­
to "  formaron e l  programa de l s f a  4 de enero de 1912.
f H a s t s  lo s  n o m b r e s  d *  lo a  p e r s o n a jo s —  
‘ J o a n  G a l l a r d o ,  D.® Si»l, C a r m e n ,  K o » —  
! n o s  h a b la n  s o n o r s o i e n l e  d e  a n a s  h i a t o i i a s  
• d e  a m o r ,  f u o r t e s ,  d e  t o n o a  r e j i z o s ,  d e  a r r o -  
I  g a n c t a s ,  d e  desm ffoe , d o  c r tm e n e s .
P e r d  n i  J u a n  G a l l a r d o  e s  e l  l o r e r o  e s -  
p a f io l  n i  De* S o l  e a  l a  d a m a  q a e  I r e c a e n -  
I l a m e n t e  e n o n o n t r a t i  e n  s a  c s m t n o  lo s  m a  
t a d o r e s ,  b a n d e r i l l e r o s  y  p i c a d o  r e s ,  n i  E l 
PlmmiUu e s  o t r a  c o s a  q a e  u n  b a n d td o  d e  
n o v o la  p o r  e n t r e r a s ,  n i  p o r  l a s  v e n a s  d e  
n i r .g d n  p e r s n n n j e  d e  « S a n g r e  y  a r ^ n a *  
c o r r e  s a n g r e  e s p a f to l a .
L a  a d a p t a d é n  e s c é n ic a  h e c h a  p o r  lo s  
e o R o re a  J a v e r  y  C a s U lI o  o s  d i s c r o t a ,  a a n -  
q o e  n o  to d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  q n e  p r é s e n t a  
s e m e j a n to  t r a b a j o ,  q a e  n o  e s  p e q n s f l o ,  h a o  
s id o  s a lv a d a s  c o n  é x i l o .  E n t r e  t e s  r e t a z o s  
d e  l a  n o v e l s ,  q a e  c in e m a td g r a f i c h m e n t e  
d e e f i la n  a n t o  e l  p d b l ie o ,  n n  h a y  e sa  u n iô n ,  
e s a  e o n i in o id a d  o e o e s a r i a  p a r a  q n e  e l  in -  
t e r é f  q d e  d e s p i e r t a  l a  in ic i a c iô n  d e  n n a  
t r a m a  h o  s a  p i e r d a .
L a  m d s i c s  d e l  m a e s t r o  L u n a  y  d e l  m d -  
a îc o  m a y o r  d e  U e r e n a ,  S r .  t f a r q a i n a ,  e s  
s a p e r i o r  a l  a r r e g l o ,  y  h a s t a ,  s i  s e  n o s  a p u ­
r a  n n  p o c o , m e jo r  q a e  l a  n o v e l s  d e  B l a s ­
c o  E s  d e  o n a  lo z a n f a  y  d e  n n a  i n s p i r a -  
c iô n  p o c o  f r e c n e n te .  E l  d d o  d e l  s o g i . n t o  
c u a d r o  e s  p r e c io s f s i r a o ,  y  e s t é  e s c  r i  t o  c o n  
a n a  m o d e s t i a  a r t f s t i c a  m n y  r a r e  e n  e s to s  
t i e m p n s ,  p u e s  e n  v e z  d e  b a s e s r  e l  a p l a n s o  
p o r  m e d io  d e  a n  r e t n o i b a n t e  f in a l ,  t e r m i ­
n a  e n  a n s  f o r m a  t a n  s a a v e  y  i m n q n t l a ,  
q o e  n o  i m p r e r io n a  4  l a  g a l e r f a .
E n .  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  a e  d i s t i n g a i ô  n n t a -  
b l e m e n t e  la  S r t a .  L o p e z  M n f io c , m u y  b ie n  
d e  v o z ,  a d m i r a b l e  d e g e s t o ,  y  I n jo s a m e n te  
v e s t i d o .  N u e s t r o  a p l a u s o  & l a  S r t a .  A l b o r s  
y  4  e l  S r  P o r t e i a ,  r e s e r v a n d o  e l  m é s  
e n t o s i a s t a  p a r a  r i  m a e s t r o  S r .  G ô m e z  q u e  
v o lv e m o B  4  r e p e t i r  e s  l o  m e j o r  d e  I s  c o m -  
p o f i f a .  S o b r e  s o  t r a b a j o  n o c a b e  < liec u s iô n l 
lo  b u e n o  h a  s id o ,  e s  y  s e r i  a i e m p r e  r e c o -  
n o c id o  c o m o  t a l .
E l  d e c o r a d o  a c e p t a b l e ,  p e r o  e l  v e s tU a -  
r i o  m u y  d é f ic ie n te .
L a  z a r a u e l a  g u s t ô  a l  e s c a s ls im o  p ü b l i c o  
q u e  h a b f a  e n  e l  t e a t r o — n o  p o r  aa r s a o  
m e n o s  r o s p e t o b lo — y  a p la u d iô  c o n  e n tu *  
• ia s iD o  a l  t e r m i n e r  l a  o b r a .
C a r l o #  W t L F
L e  S r t a .  A l b o r s  h i z o  s a  p r e s e n t a c i ô n  
e n  n n e a t r o  t e a t r o  e o n  l a  c o n o c id a  o b r a  
« L a  R e v o l to s a » .  L a  n u e v m  t i p l e ,  q u e  p o s e e  
u n a  v o z  e z c e l e n U s im a ,  h a  s id o  r e p e t i d a -  
m e n t e  o v a c io n a d a ,  t a n t o  e n  l a  c i t a d a  z a r ­
z u e l a  c o m o  e n  « S a n g r e  m o z a »  y  « ly i  V ie ­
j e c i t a » .
B e e p e c t o  4  l a  m a n e r a  d e  i n t e r p r e t e r  
e s t e s  o b ra a ^  e l  c r o n i e t a  n o  t i e n s  n a d a  q o e  
d e c i r .  U n o s  c r e e n  q a e  e n  p o c o a  d f a s ,  d o -  
b id o  t a l  v e z  4  u n  m î l a g r o ,  a e  h a  v e r i f i c a -  
d o  u n  c a m b io  n o t a b l e  e n  e l  t r a b a j o  d e  l o s  
a r t i s t e s ,  « io n d o  a b q r a  b u e n o s  l o s  q u e  a n ­
t e s  e r a n  m a lo s .  N o s o t r o s  i n s i s t i m o s  e n  
n a e s t r a  p r i m e r a  o p T n iô n , r o f l o ja d a  c l . i r a -  
m e n t e  e n  a n t e r i o r e s  n ü m e r o s  d e  e s t e  e e -
I Vn estrvao
i .  « S a ^ j ^  7  a r e n a »  h a  s i d o  e s c r i t a  p o r  
M * * " *  I b a B a Z f  m i n & d o  a l  o t r o  lA d o  d e
I  M H m e o a  Ê t  b  a s t r e  n o v e l i s t s  n e  n n a  
I  é A e c e ,  p n r  e s t a  « 4 a s a ,  e n  s a  l î b r o  o n  d i -  
I b û j n  e z m r tn  d e  t a  v i d a  e sp m fio le . L v s  l i p n s  
\ o o n  c o m p l e t a m e n t e  ( a l s o s ,  m o y  b i e n  p r e -  
a e n l a d o e  p a r a  a g r a d a r  4  p a l a d a r e e  e z t r a n -  
j e r n s .  E3 a u t o r  n o  q u e r f a  a l c s n z a r  n s4 s  
q u e  u n  4  z i  t o  d e  d i n e r o ,  y  c o n  e s t e  a f é n  
m o r c a n t i l  t r a c ô  u n s v  p é g in a s  m o y  b i e n  
e s c  r i  t a s ,  p e r o  a b e u i t l a s  p a r a  n o s o t r o s  lo s  
e s p a f io le s .
« S a n g r e  y  a r e n a *  e s  o n a  o b r a  p a r a  la  
e x |K > r ta c tô n . A b u n d a n  o n  e l la  lo a  e f e c lU -  
noos, y  la s  e s c e n a s  d e  « p a n d e r e l a .»  H a y  
p a s a j e s  c o m o  r i  d e  l a  d e s c r ip c iô n  d e  la  
c o r r i d a  q u e  c a s i  l e  e n c o n l r a m o a  r o 4 s  f ie l 
y  e x a c t e  e n  « U n  v i a j e  p o r  E s p a f ia »  d e  
G a n t i e r .
(1214)
(1214) La Voz de C a s til la  ; 31 de diciembre de 1911
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El dia 5 de enero de 1912 se estrend la zarzuela en un acto y cln 
co cuadros, en prosa y verso, original de los senores D, Natalia Lôpez 
Bravo y D. Marciano Zurita, con le mûsica del maestro Poblador, titula­
da "Los pocos anos".
Tltulo de los cuadros i 
1»,- fortunez, empresario 
29,- El ensayo general 
39,- Bigue el duo 
4*,- La madeja de enreda 
59.- Los pocos anos 
Reparto;
Juanita (senora Albors); D* Antonia (sertora Rocio); Rosita (seRo­
ra Garcia); gondolera primera (seRorita Lôpez Munoz); Fortunez (seRor 
flives); Ruipôrez (seRor Gutiêrrez); Pepe (seRor Igle)ri.as); Justo (seRor 
Porteia); Angelito (seSor del Cal); autor primero (seRor Lôpez); autor 
segundo (senor Alvarez); un inspector (senOr Gbregôn); Antonio (seRor 
Marti); un caballero (senor Garcia),
Terceto de gondoleras t Senoritas Lôpez Munoz, Navarro y OrdÔRez 
Quinteto de amapolas j seRoritas Garcia, hermanas Navarro, Vicente 
y Lôpez,
Amapolas gondoleras, maquinistas, pintores, etc...
Ndmeros musicales î 
19,- Preludio
29.- Pregôn de los cascabeles 
39,- Matchicha de las amapolas 
49,- Vais de las amapolas 
59,- Couplets del groom Paco 
69,- Barcarola de las gondoleras 
79,- Duo del amor
Completaban el programa del dia las zarzuelas "Sangre y arena" y 
"Los chicos de la escuela".
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Con motlvo de la festlvldad de Reyes se célébraron, el dia 6 de 
enero, dos funciones:
Tarde, a las cuatro : "Sangre moza", "El dia de Reyes" y "Molinos 
de viento",
Noche, a las nueve t "Los chicos de la escuela", "Los pocos anos" 
y "La suerte de Isabelita".
El dia 7 de enero se despidiô la Companla del pûblico burgalês.
"...Como tenlamos anunciado, anoche se verified el estreno de la 
zarzuela tètulada "Los pocos anos", con gran êxito.
La sala presentaba mejor aspecto que en dlas anteriores, y es que 
el pûblico de Burgos tenla verdaderos deseos de volver a apiaudir a tan 
simpâticos autores.
SI argumente de la zarzuela es de los senores Bravo y Zurita, La 
mûsica es del maestro 0. Pedro Poblador.
En la interpretaciên, bastante buena, se distinguiô la notable ti­
ple Josefina H, Albors, " CYRANO, (1215)
Haciendo un balance de la actuaciûn de la Companla, êsta puso en 
escena durante la Temporada de Navidad :
Â f p f r /o r io .  - M o l i n o s  4 .  . î c n t o ,  A ïo -  
g r l .  d n l  b a ü i l lô i i ,  M c lo d o  O o r r i f x ,  E l 
p o c ta  d e  la  v id a , J o c g o a  m a la h a r c s ,  !>a 
g j :n to  s e r i » ,  E l  i l o s o  C a f t i ie r o s ,  E l  p r r r o  
ï  I f  d o  S a n  A n to n ,  l ’n t r i a
« h ic a ,  E l  s e f t o r  J o n q o l n ,  M u s s e t ta ,  L o s  
p l c a r o s  c e lo s ,  G a m b io s  n n to r a l c s ,  E l  l id -  
s a r  d e  l a  g u a r d i a ,  B o h e m io s ,  L a  r é v o l t e -  
s a ,  L a  t r a g n f t ia  d e  l ' i e i r o t ,  L o s  c a m a r o -
W n a o  d o  R o s s ,  L a  r o r i i e m  d o  l a  p a -  
î* T?**'**’J"* "™ rca r o jn ,  E l 
( d d o  d e  la  a f r ic a n a ,  E l  m a e s t r o  G a m p a n o -  
, L o s  g n n p o s ,  E l  e o n d n  d o  t d tx e m b a r *
■ g o  ( t r è s  a c te s ) ,  M o r e s  j  c H s t i a n o s ,  R .n -
E W re n n s .— O e n t e  m a n k d à  ( d o a  a a to M , 
E l  a l a j e  d e  la  r i d a ,  B a n m  7  a r e n a ,  E l  
c h i c o  d o l  c a l e t i n ,  L a  R e a l  h e m b r a ,  I x ia  
a p a c h e s ,  T o r o a  e n  A r a n j a e b  L a  I b e a  f o r ­
t u n e ,  L o s  n i f io s  d e  T e t n i n , E l  a m o  d e l à  
e a l lo .  L a  s u e r t e  d e  I s a b e l i t a ,  I H a  d e  B e -  
y o o . L a s  m f a s  n e g r a s ,  E l  t r u s t  d e  l e s  to -  
n o r i o s ,  E l  c lo w n  n e b i ,  l a  n l f ia  d e  l o s  
I m s o s , D o r a  6 l a  r i n d a  a l e g r e  ( a n  a o to ) ,  
I , a  C osta  axuL
(1215 ) D iario de Burgos : 6 de enero de 1912.
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAKIA COMIGO - LIRICA DIRIGIDA POR 
EL PRIMER ACTOR J. GUTIERREZ NIETO
A c t u a c i o n : f e c h a s
1911 : NAVIDAD t
12 al 31 G® Diclembre de 1911 
1 al 7 de Enero de 1912
E s t r e n o s
EL AMO DE LA CALLS
LOS POCOS aKos : zarzuela, original de Dn* Marciano Zurita 
y Dn» Natalio Lôpez Bravo, con mdsiea del 
maestro Poblador (en un aoto y cinco cua - 
EL DIA DE REYES dros)
LAS GAFAS NEGRAS
E L % H I ^ % E L  CAFETIN LOA^^^ACKBS^
EL VIAJE DE LA VIDA EL TRUST DE LOS TENORIOS
EL CLOWN BEBE LA NIHA DE LOS BESOS
DORA 0 LA VIUDA ALEGRE LA COSTA AZUL
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A r t i s t a s  d e s t U e a d o s
J. GUTIERREZ NIETO 
JOSE GOMEZ 
EL VIRA LOPEZ MUROZ
SERORITA LOPEZ MUROZ
SERORITA JOSEFINA ALBORS
CALINA BE LARA
a J u i c i o  C r i t i c o
Esta CompaRla venla a Burgos precedlda de mal amblente 
por parte de la prensa local, sobre todo, de "La Voz de Casti­
lla" que la califled de "mala".
Y, efectivamente, asi resultd, al menos en la primera 
parte de la temporada.
I n c i d e n c i a s
LAS COSAS NO MARCHABAN BIEN EN LA CCMPARIA, ni existlan buenas 
relaciones con el pdblieo burgalds que se sentia defraudado por 
la actuacidn " poco brillante " de la misma,Por esto, los empre­
sarios se reunieron para determinar alguna solucidn.. .Y data oon 
sistid en el refuerzo de la CompaRla.
Calina de Lara, artista de la CompaRla rompid el contrato 
y marchd de Burgos a media temporada
Pue reemplazada por la seRorita tiple Josefina Albors
La obra estrenada (zarzuela) durante esta temporada, titu 
lada "Los pocos aRos", es de autores de la localldad, seRores 
Ldpez Bravo y Zurita.
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1 6  „
GOMPARIA COMIGO - LIRICA
CHICOTE - PRADO t ENRIQUE CHICOTB T LORETO PRADO
1924 » 18 al 23 de enero
1925 t 14 de mayo
Una gran Companla Cdmlco-Llrica, la da Enrique Chicote actud en el 
Teatro Principal de Burgos en 1924 y 1925,
Se présenté por primera vez el dia 18 de enero de 1924 prolongando 
sus actuaciones hasta el dia 23 del mismo mes.
He aqul la lista de la Companla en la que figuraba Loreto Prado, la 
gran actriz que triunfâ en cuantos teatros actuô.
Actrices : Anchorena, Amalia; Aparicio, Elisa; Arias, Maria Lülaa; 
Delba, Gaby; Gallardo, Beatriz ; Garcelân, Mercedes ; Giraldo, Maria Lui­
sa; Landaida, Maria; Lara, Caridad; Martin, Paula; Madero, Julia| Mel- 
chor, Luisa; Prado, Loreto ; Rubio, Rosa; Ruiz Puantes, Dolores; Santos, 
Mariana; Soldevilla, Encamacidn; Sol devilla, (^eulina ; Soldevilla, Pi­
lar; Soils, Carmen y Toca, Lina.
Actores : Arias, Augueto R.; Castro, Julio; Chicote, Enrique; Del­
gado, José; Dlez de la Vega, Eduardo; Hanche, Carlos; Melgarés, Francis­
co; Ortiz, Josâ; Pallol, Alberto; Reoober, Rodolfo,
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^  t  '( .  i'r ,■ ' - ' - n  »  > » 0  j » - ,U w p  i . -  "! V-.,; ;• ,  .! ,
'  \  C o m p a i U a  c 0 i r i i c o 4 ( r i G a  C h î c ô t e - P r â d ô  ‘
•;'j r ' : ’ i::;:v  >y irM> ; ,rf  « " "  ' l ...... ; ; ) ; i  ;.' S -J  /?.i*
, Maflütia dpoàîiigô, a làa aèia y m edia (6.*, ûltim a, d e  abonô) ÿ a  laa dlez y  cuarto
ïi. 1/ÿ  Estreno dé la fan ta sia  cdailco-lfrlco>ballable, en un  acto. d lrld ldo  en 
ttn p rd iogoy  tte scn ad ro s , en.prosa.yprerSD-, o rig n a l «le los seflores.O.-.del Castl 
|lo .y  B urgos, m dslca de! m aestro Juan Antonio M artfnez. titu lada  ü  u t. ( ,
y..':-r J /VI ' i ' .n , . i-xi;- tvL -:w- ; ’ '
Las m ujeres aspanoJaa i
Lx T' ÊfailnèVè en un  actô  y en prosà, o ^g inai-de  À u tM ld ü a p o s  MartldZ
f  g ' I • ' * .V- ■- ".,-.'1
V-; L a  r e a l  g  a n  a  >
3;* '- Ciiaiiro Xrgentlqo «fe la revBta Comediaa y 'Cdmediahtea, tltu lado |
' E l :  r s m ^  -  j
Pn étqurse oiîîà **/*Gc<Sn Naclonal'Argentine* j- • v  ^ :
} ’ EllnMë,fuhWoexbaordlnarla y fueri 4=^99  P « «  D E S P E D ID A p E L A  
-COMFaNIA, coq laa obra»-,' ' ■ ■'•.‘i •-r- - ='*
I H M i :  B 6  P lO V  i  Pa W  te  fies
i N o ta ,^ L o s Bïflores-abonados pueden adqulrir sus localidades par» esta fun,
'  4Àn a lp r tc lb  de abon% hast# las  doce del l«uies> pasada dlcha hora, la  Empc 
' '  i f g g D ^ t p ^ s j u i r ,  i ü  .îL '^ jc g g ,
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Maestros dlrectores y concertadorea :Badfa, Pedro y Redondo, Roque 8,
Apuntadores ; Ambit, Rafael y Ambit, Salvador
Maquinista : Andrës, Carlos y Martinez, Manuel
Guardarropa ; Victoriano Garcelân
Archivero : Juan Arias
Représentante de la CompaHla : Julio Poveda 
El precio para las seis "mâtinés" de abono fue :
- Plateas de proscenio, sin entradas ! 18 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas t 12 pesetas
- Plateas y palcos can gabinete, sin entradas : 18 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas i 16 pesetas
- Butaca de patio con entrada t 3,50 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 2 pesetas
Débuté la Compania con dos estrenos idel entremés "Daoiz y Velarde* 
y la revista cémico-lfrica, de extraordinario éxito "Es mucho Madrid"»
"...Ayer débuté en este Coliseo la compaRia que dirigea Loreto Pra­
do y Enrique Chicote,
Su presentacién no pudo ser mfis afortunada, ni el éxito mds lisonje-
ro.
El género de revistas que cultivan tan popularlsimos actores, por 
ser desconocidos en Burgos, tienen el atractivo de la novedad.
Su repartorio es une cosa especial y caracterlstica, como asf lo es 
también el a rte de ambos, y haste el de los actores que les rodean.
En Madrid, donde trabajan todo el ano, salvo reras excepciones como 
ésta, tienen un pûblico muy suyo, que les prefiere a todos los demés y que 
a diario les distingue y considéra.
La fama de que gozan, extendida por nuestra ciudad por la gran canti- 
dad de personas que presentîé su trabajo en Madrid y que siente mucha sim^ 
patla hacia elles, fue causa de que en las dos funciones hubiese casi 11e- 
no, y que la acogida que les dispensé el péblico fusse tan cariRosa,
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Bien es verdad que la CompaRfa, aparté de contar con elementos muy 
vallosos, forma un estupendo conJunto, mantenido por la Igualdad de sus 
partes y por une severa disciplina.
Y aun por encima de eso, y prestândolo irresistible atractivo, es­
té la labor de Loreto Prado, esa actriz de tan subida senslbilidad, que en 
ella siempre encuentran una salida franca, natural y espontânea toda class 
de sentimientos.
Mencionar el nombre de Loreto Prado, sin acompanarle inmediatamente 
el de Enrique Chicote, es una cosa tan ilégica, que no habrâ a quien se le 
pueda ocurrir.
La labor del uno es el verdadero complemento de la del otro; y es 
tal la compenetracién de ambos, que unidos llevan 27 aRos, compartHendo 
los lauros cjue siempre les prodigaron.
El programs de ayer estaba compuesto por el entremôs "Daoiz y Velar­
de" y la revista, en seis cuadros, titulada "lEs mucho MadridI", los dos
estrenos, como lo es todo el répertoria.
Las dos obras, sobre todo la segunda, que ha sido uno de los mejores
âxitos de Madrid, fueron del agrado del pûblico.
En la revista, que es entretenidlsima y esté admirablemente presenta- 
da, se repitieron muchos de los nûmeros de los cuadros cuarto y quinto, se- 
Ralando, en honor de los intérpretes, que lo fueron muy merecidamente, co­
mo asf lo entendié el pûblico que les prodigû sus aplausos.
A peser de la igualdad que reina en la compaRfa, y de que antes hemos 
hecho menciûn, no queremos dejar de seRalar, ademés de los directores, las 
prestigiosas figuras de las seRoras Melchor, Landaida, Delba y Martin y 
los seRores Castro, Dlaz de la Vega y Arias.
Todos ellos recibieron aplausos.
Trataéndose de Chicote es inûtil advertir que la representacién no 
dej6 que desear en sus més mlnimos detalles..."
I 1216) Diario de Burgos : 19 de enero de 1924
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En sesién de tarde y noche, el dla 19 de enero se estrené la revista 
de espectéculos en dos actos y ocho cuadros, de 01centa, Paso (hijo), P a l— 
xS y Millân, titulada "A gué teatro vamos" o "Cgmedias y comediantes".
El domingo, 20 de enero, se escenificaron i
1*.- la zarzuela cémica en un acto y dos cuadros, en prosa, original , 
de Miguel Bchegaray, mûsica del maestro Valverde (hijo), titulada "Los t r è s  
gorriones'*. (estreno) ■
29.- estreno de la revista en un acto, dividido en cuatro cuadros, 
en verso y prosa, original de Luis Linares Becerra y Javier de Burgos, mû- | 
sica de los maestros Quislant y Badia, titulada "IQue te créés tû esol".
"...Continûa cosechando grandes aplausos en su feliz actuacién là 
Compania Prado-Chicote.
El sébado se estrenû la revista de espectâculos, en dos actos y ocho : 
cuadros, que lleva por tltulo "^A qu6 teatro vamos" o "Comedias y comedian- 
tes" que ha sido el ûltimo ôxito en Madrid.
La obra es como una revisiûn crltica de los teatros de la corte y su—
cesivamente se van presentando en cartelera los diverses géneros que Inte- 
gran el arte teatral.
La revista no puede ser mâs variada, teniendo partes muy agradables 
y entretenidas,
El primer acto, representando la ûpera, esté compuesto con finlsimo 
tacto. El tercero es una manifestaciûn del teatro argentino...
Por su poêtica composiciûn, su brillante colorido y la melodla de su
mûsica, se destaca vigorosamente de los demds y arrastra los entusiasmos 
del pûblico, a cuya peticiûn se visan todos los nûmeros,
Cierra la obra el cuadro de la opereta, bonito, ligero y caprichoso.
Al lado de todas estas buenas cualidades, de estos cuadros compares- 
tos con excelente sentido artlstico, es natural que haya algûn otro qi#e no 
pueda estar a su misma altura y que a su lado hasta desmerezca grandeimenÿe 
sobre todo si se tiens en cuenta lo que la revista représenta; pero lo 
que si ha podido evitarse y hoy raismo merece la pena de ser corregido, es
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el cuadro segundo, caracterizando la comedia, de escaslslmo valor y menos 
gracia.
En lea funciones de ayer se pusieron en escena "Los tres gorriones" 
y "Que te créés tû eso", ambas muy agradables y bien acogidas por el pûbli­
co a cuyas instancias se visaron algunos nûmeros...
El trabajo de la CompaRfa cada dla es mâs apreciado por la concurren-
cia, que le prodige sus aplausos..." (1217 )
Se estrenaron, también, el dla 21 de enero, dos obras :
1*«- la zarzuela en un acto y cuatro cuadros, de CaamaRo, Quislant y 
Badfa x "lOe Wiraflores...y a pruebal".
2*.- el disparate, en prosa y verso, de Castillo y maestro Alonso, 
que lleva por tftulo "La salvaciûn de Espana".
La humorada "Las lunas de miel" y la populaiisima zarzuela "Los chi- 
cos de la escuela" fueron las obras estrenadas el dla 22 de enero.
Para despedida de la Cqmpanla, ésta eligiû el estreno de las obras: 
"La boisa o la vida", juguete cûmico en un acto y tres cuadros, y la revis­
ta "Es mu(*o Madrid, que ya habla sido estrenada anteriormente.
"...Las simpatlas que en unos dlas han sabido captarse en nuestra 
ciudad Loreto Prado y Enrique Chicote se manifestaron ayer de una manera 
especial, por ser el ûltimo dla de su actuaciûn.
Nunca mejor aplaicado el calificativo de populares a las de anoche, 
pues verdaderamente lo son y se estân celebrando a teatro lleno...
El valioso conjunto de la compania esté tan acoplado en todas sus 
partes al género que cultivan que la interpretaciôn de las obras es esmera- 
dlsime y llena de todas las exigencias..." ( 1218)
(1217 ) Diario de Burgos : 21 de enero de 1924
(1218 ) D iario de Burgos : 22 de enero de 1924
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Poco mâs de aRo tardé la CompaRfa en volver al Teatro Principal de 
Burgos, La encontramos de nuevo en Burgos en mayo de 1925,
Comenzé sus actuaciones el dla 14 con dos estrenos :
19,- "A la sombra" : sainete en un acto, de Ramos Martin, mésica del 
maestro Guerrero,
29.- "Las fléchas de oro" ; fantasia en cuatro cuadros, original de 
Emilio G. del Castillo y J. Burgos, mésica del maestro J. Anto­
nio Martinez.
"Mûsica ligerita y agradable, magnlficos décorados, muchas mujeres 
bonites conelegantes y escasas toilettes, muchos chistes, Loreto y Chicote, 
es lo suficiente para pasar un buen rato viendo "Las fléchas de oro".
Nos damos un paseo por el universo, deteniéndonos un rato al oir cé— | 
mo en la Luna luce sus facultades la seRora Oelma, y nos convencemos de que 
no es tan malo como dicen el ver las estrellas.
Caemos en Venus, donde la vida debe de ser un encanto con aq u elles 
venusianas y con su somatén, que para si lo quisieran quien sé yo, y acaba- 
mos en Vulcano con un baile movidito.
La senorita Soils nos demuestra que es une bailarina de primera y 
Castro que es buen actor cémico.
El pûblico continûa favoreciendo a la compania con su presencia y sus 
aplausos..." ( 1219)
Siguieron los estrenos y con ellos los âxitos de la CompaRle que lle- 
naba el Teatro Principal todos los dlas.
"Cémo se hace un hombre"« sainete en dos actos, el segundo dividido 
en dos cuadros, original de los seRores Gonzâlez del Castillo y Bergue, 
mûsica del maestro Guerrero, estrenado en Madrid por esta CompaRle con gran 
dioso éxito, fue una obra que agradé grandemente al pûblico burgalés.
Con el mismo êxito que en la temporada anterior — enero de 1924 - en 
que actué, volviô la CompaRla a escenificar "Daoiz y Velarde" y "lEa mucho
( 1219) D iario de Burgos : 15 de mayo de 1925
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M adridI'',
El cartel del dfa 15 de mayo estaba formado por las obras siguientes:
19.— "Gente menuda" : sainete lirico en dos actos, divididos en sie- 
ta cuadros, en prosa, original libre y mûsica de los senores Arnicbes, Gar­
cia Alvarez y Valverde. (representado mâs de mil veces en Madrid)
29.— Estreno de la conferencia con ilustraciones cémico-llrico-baila- 
bles, a cargo del notable profesor coreogrâfico Don "Tomé Zapirûn". ori­
ginal de 0. Javier de Burgos, mûsica de los maestros Quislant ÿ Badla, en 
que toman parte los acreditados maestros de baile Currito Cambrales y Pe- 
pito Cocalna, y varias estrellas acreditadlsimas en el inquiète arte de la 
danza.
"...Verdaderamente notable estuvo ayer Castro en la conferencia que 
con el nombre de "Don Tomé Zapirûn", desarrollû sobre un tema ÿan animado 
como el del baile.
Con gran derroche de gracia, hizo un estudio minucioso de la danza 
desde los mâs remotos tiempos de la antigOedad hasta nuestros dlas, demos- 
trende una gran erudiciûn y un desparpajo sin précédantes, citando como 
ûltimos modèles de bailee el trenzado, el del tornillo y otras ultramoder- 
nistas.
Para mejor comprensiûn de su tesis, présenté varios cuadros de bai­
lee, desde el armonioso y ceremonioso minué hasta el moderno apache, en los 
que las "segundinas" de la compania lucieron sus facultades coreogrâficas 
y dieron pruebas de su resistencia flsica.
Se nos dice que el seMor Castro ha sido invitado por el Ateneo para 
repetir su conferencia, pero sin ilustraciones"....( 1220)
"Los perros de presa". viaje en cuatro actos, dividido en diez cua­
dros, de Antonio Peso y Joaquln Abati, intermadios, melopeas y servicio mu 
sical escénico del maestro Torregrosa, que la Compania habla estrenado en 
Madrid con gran éxito, fue la obra puesta en escena el dla 16 de mayo.
( 1220 ) D ia r io  de B u r g o s  : 1 6  d e  mayo de 1 9 2 5
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Dos grandes funciones ofrecié la Compania al pûblico burgalés el 17 
de mayo de 1925 : i
- Estreno de la fantasia cémico-11rica-bailable, en un acto, dividi— ' 
do en un prûlogo y tres cuadros, en prosa y verso, original de los séRores
G. del Castillo y J. de Burgos, mûsica del maestro Juan Antonio Martinez, 
titulada "Las mujeres espaRolas". i
- El sainete en un acto y en prosa, original de Antonio Ràmos Martin, 
titulado "La real gana",
- Cuadro argentine de la revista"Comedias y comediantes", titulado 
"El rancho frio", en que se baila "El pericûn nacional argentino",
Con una funciûn extraordinaria se despidié la CompaRia del pûblico 
de Burgos, el lunes 18 de mayo, con las obras "Aima de Dlos" y "Pa que ta 
fies", I
"...Continûa la CompaRla Ghicote-Prado llevândose la gente al Teatro !
Principal. Cierto es que el género que cultiva, a base de balle, en el que ;
son unas verdaderas artistas las segundinas, lo mejor que tiene la compa - |
Ria, es de lo mâs apropûsito para pasar un rato agradable.
Ayer estrenû "Las mujeres espanolas", revista en que destaca una jo- ' 
ta muy bien cantada por la seRora Delmas y bailada con mucha gracia y asti— 
lo. Tambiên mereciû los honores de la repeticiûn un bonito coro de camare- 
ras.
En el sainete "La real gana" se nos presents Loreto en uno de sus oa— 
racteristicos papeles, haciendo una verdulera de las que encienden el pelo.
"El rancho frio", que ya esta misma compaRia nos lo dio a conocer en 
su anterior temporada, no es mâs que el pretesto para un Schotls...
Hoy se despide la compaRia.
El pûblico ha quedado muy satisfecho. Es de suponer que Chicote lo 
esté también del pûblico y esperamos que dentro de pocos meses le volvere- 
mos a aplaudir..." ( 1221)
(1221 ) D ia r io  d e B u r g o s  % 1 8  d e  mayo d e  1 9 2 5
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R E S U M E N
C O M P A N I A
OOMPABIA C O U C O  - LIRICA
OHICOIE - KtADO I ENRIQOE CHICOIE T  DORETO PRADO
A c t u a e f d n : f e e h a s
1924 t 18 al 23 de Enero
1925 % 14 de Mayo
E s t r e n o s
LAS MUJERES ESPAKOLAS 
DAOIZ T  VELARDE
A QUE TEATRO VAMOS o COMEDIAS Y COMEDIANTES 
LOS TRES GORRIONES 
IQUE TE CREES TU ESO;
À  la smabra 
LAS FLECHAS DE ORO 
COMO SE HACE UN HOMBRE 
LOS PERROS DE PRESA
1 503
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MARIA LUISA ARIAS 
LUISA MELCHOR 
CARIDAD LARA 
ENCARKACION SOLDEVILLA 
PAULINA SOLDEVILLA 
LORBTQ PRADO 
ENRIQUE d m C O T E  
JOSE DELGADÔ 
FRANCISCO MBLGARES
ü u i c i o  C r i t i c o
,,8u presentacién no pudo ser mâs afortunada, ni él âxî- 
to mâs lisonjero...”
"•••Bien es verdad que la CompaRla, aparté de oontar bon 
elementos muy valiosos, forma un estupendo conjunto, mantenido 
por la igualdad de sus partes y por su severa disciplina*«•"
"•••£1 pûblico ha quedado muy satisfecho.Es de suponer que 
Chicote lo esté tambiân del pdblieo y esperamos que dentro de 
pocos meses le volvamos a aplaudir. • • "
I n c i d e n c î a s
Sélo dos funciones ofrecié al pûblico burgalâs esta 
gran CompaRla el aRo 1925, en el mes de mayo.
En las dos présenté dos estrenos que agradaron mnohb 
al pûblico.
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o o m p a R i a  o o m i o o - l i r i c a  $
DE EMILIO CARRERAS t
1893 I 24 de enero a l  14 de fe b re ro
La CompaHla c d m ic o - lf r ic a  que d iri^^ida po r Dn. Em ilio 
C arre ra s  ha de empezar a a c tu a r  en e l  T ea tro  de e s ta  ciudad 
e l  préximo m arte s , y cuya l i s t a  y r é p e r to r ie  no publicamoa 
ay e r por f a l t a  de e sp a c io , se h a l la  c o n s t i tu id a  en l a  s i — 
g u ien te  form a:
-D ir e c to r  : D. E m ilio  C a rre ra s
-M aestro  co n c e rted o r y d i r e c to r  de o rg u e s ta  : D. Jo sé  
Z angronie.
-A c tr ic e s  : SeH orita Fernanda G a rc ia , S ra . M aria Sua­
r e z ,  S ta . E l is a  G arc ia , S ra . F e l i s a  T o rres , S e d o r ita s  Vic­
t o r i a  C anela , V a len tin a  G a rc ia , R afaela  R^dondo, Mercedes 
Ruiz Madrid y Soledad V eldzquez.
-A c to re s  : S rea . Em ilio C a rre ra s , R icardo A sensio , Ro- 
b u s tian o  Ib a r r o la ,  Anselme Fernândez, Antonio C a ta lân , Ri­
cardo  F em ândez , Ahdrés A ndrés, Antonio Rodrigo y Luis V al- 
v e r ,
-  24 c o r i s t a s  de ambos sexos.
-  R ép e r to r ie  : O alderén , Los a ie ja d e s ,  Los s e c u e s tra -  
d o re s , h i jo  de su E x ce len c la , Rouian g er, C are ta s  y capu- 
chones, La ra a sc a r ita , Los tra sn o c h ad o re s , Las f i e s t a s  de -  
V llla c a d a s , F ig a ro , La madré d e l co rd ero , Los i n d t i l e s ,  Los 
em busteros. Don d in e ro , ^1 panorama n a c io n a l, Los n u e s tro s . 
La fu en te  de lo s  n ila g ro s . La o t r a .  La c z a r in a  , l a  —
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ce n ce rrad a , Kl gran C ap itân , S alvador y S a lv ad o ra , El cabo 
Bague t a ,  G olegio de a e f io r ita s ,  Los a p a re c id o s . Las cam pana 
d as , El S r. L uis e l  tumbén. Las doce y media y s e re n o , El 
e s p a n ta -p d ja ro s , El mismo demonic, Las R ija s  d e l Zebedeo*
El joven Telémaco, R oblnsén, Los so b rin o s  d e l C ao ltân  G ran t, 
e tc .
Segiin nue s t r a s  n o t i c l a s  p ara  e s t a  d ltlm a  ob ra  se  han 
p in tad o  17 nue va s d eco rac lo n es por e l  S r . D'*Altomonte.
•^uponemos que con lo  s e le c to  d e l p e rso n a l de que oone 
t a  l a  Compafiia y su numéro so y escog ido  r é p e r to r i e ,  el Tea 
t ro  se ha de v e r  ta n  co n cu rrid o  como on l a  d ltim a  temporada.
-  Abono de 18 fu n c io n es"  (1222 )
S lgulendo crono lég icam en te  l a  a c tu a c lé n  de l a  compa­
n ia ,  l a s  obras que puso en escena fu e ro n  l a s  s ig u ie h te s t  
Mes de Enero de 1893 :
Dla 24 : Funciûn p a ra  e s ta  noche: LA LEYERDft DEL MONJE, — 
CALDEROr y LOS APARECIDOS.
Dfa 23  : '"unciûn p a ra  e s ta  noche: LAS CAMPANADAS; LOS NUES
TROS y EL CABO BAQUETA.
"Segiin teniam os anunclado , anoche d io  p r ln o l  lo  a sus 
ta r c a s  l a  CompaHla c ô m ic o - lir ic a  que d i r ig e  Dn. S n il io  Ca­
r r e r a s .
El T ea tro  p re se n ta b a  un a sp e c to  d esco n so lad o r por e l  
escasis im o  p iîb lico  que a c u d ié , por no p e rd e r l a  constum bre. 
Algo i n f l u i r i a ,  para  e g te  re s u lta d o  l a  c i rc u n s ta n c ia  de P2 
n e rse  en escena dos o b r i t a s  que acaban de e je c u ta r s e  re p e -  
t id a s  veces por l a  CompaRia de Povedano, pero sea  de e l l o  
lo  que q u ie ra ,  e l  hecho es que lo s  e sp e c tad o re s  e s tu v ie ro n  
como en f a m ll la .
Nada direm os de LA LEYENDA DEL MONJE y LOS APARECIDOS, 
que son l a s  ob ras a que hemos a lu d id o , porque son sobrado 
conocidas.
^  l a  d ltim a se  d is t in g u lû  e l  S r. C a rre ra s , a p e sa r  
de lu c h a r  con e l  recu erd o  de Povedano, que e s ta b a  in im ita ­
b le  en e l  papel de Comendador, y a p esa r tam bién de n o tâ r -  
s e le  a lgo  como d e s i ld s ié n  y poco deseo de l u c i r s e ,  s in  duda, 
in f lu id o  por l a  e sc a sez  de p d b lie o .
(1222 ) Diario de ^urgos : 19 de enero de 1093
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En CALDERON fue donde h izo  priraorea , lu c iû  sua fa c u l 
tad es  cûmicaa que son verdaderam ente n o ta b le s .  La o b r i ta  — 
v a le  poco, pero l a  sa lv a  l a  g ra c ia  incom parable de C a rre ra s , 
que desempeKa a m a ra v illa  e l  papel de p ro ta g o n is te .
La se ffo rita  Suârez y S ra . G arc ia  e s tu v ie ro n  muy bien 
y fu e ro n  muy ap lau d ld a s .
Se d is t in g u iû  y es ju s to  c o n s ig n a r lo , e l  d i r e c to r  de 
o rq u e s ta  seflor Zangroniz.
La CompaRia en conjunto  r é s u l ta  muy a c ep tab le  y c ree  
mos es d igna de que e l  p d b lieo  no se m uestre tan  r e t r a id o ."
( 1223 )
Dia 26 t F u n c iû n 'p ara  e s ta  noche: LAS DOCE Y MEDIA... y SE 
RENO, LOS TRASNOCHADORES.
E streno  ; LAS FIESTAS EN VILLACAfÎAS 
D ia_27îfunciûnppara e s ta  noche: LOS SOBRINOS DEL CAPITAN 
GRANT
Dla 28 : Funciûn para  e s ta  noche; LOS SOBRINOS DEL CAPITAN 
GRANT
Dia 30. lu n e s ; Funciûn para  e s ta  noche:
E s tren o : CARETAS Y CAPUCIIONES 
E stren o : LA OBRA 
E stren o : PANORAMA NACIONAL 
Dla 31: Funciûn para e s ta  noche; ROBINSON
MES DE FEBRERO DE 1893
Dia 1 ; Funciûn para  e s ta  noche: EL MISMO DEMON10 
E streno : FIGARO 0 EL BARBER0 DE MI BARRIO 
Dia 2 : Funciûn para e s ta  noche; LAS FIESTAS EN VILLACAÎîAS,
LA OBRA y PANORAMA NACIONAL 
Dia 3 : Funciûn para e s ta  noche: LOS SECOESTRADORES 
E s tren o ; LOS EMBUSTEROS 
E s tren o : LA MASCSRITA 
Dia 4: Funciûn para e s ta  noche: EL MONAGUILLO, EL HIJO DE 
SU EXCELENCIA y COLEGIO DE SESORITAS 
Dia 7 : FUNCION para e s ta  noc >e: LA MASCARITA, EL JOVEN TE 
LEMACO
(1223 ) Diario de Burgos: 25 de enero de 3893
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Dla 8 : Funciûn para  e s ta  noche: LOS SOBRINOS DEL CAPITAN 
GRANT
Dfa 9: Funciûn para  e s ta  noche: LOS BATURROS, LA DIVA, y
LOS INUTILES
Dfa 10 ; Funciûn para e s ta  noehe: EL HIJO DE SU EXCELENCIA, 
LA FUENTE DE LOS MILAGROS y LA MADRE DEL CORDERO»
" P arece que a l  f i n  se rompiû e l  h ie lo  que te n fa  e s te  
temporada a le ja d o  a l  p d b lieo  d e l T ea tro  y con una coneurrem 
c ia  mâs numerosa que en l a s  noches a n te r io r e s  se  ô e leb rû  
e l  b é n é f ic ie  de l a  d l s t i n  u id a  p rim era  t i p l e  s e R o rita  F er­
nanda G a rc ia ,
Se ponian en escena LOS BATURROS, LA DIVA y LOS INO 
TILES que e s tre n a b a  e s ta  compaRia,
La b e n e fic ia d a  can tû  de una manera in im ita b le  l a  ro ­
man za de t i p l e  del "ANILLO DE HIBRRO" que l e  v a l iû  ju s to s  
y n u tr id o s  ap lau so s  y s e r  llam ada a l a  escena  por e l  p d b ll 
co que premiû de e s te  modo lo s  m û rito s  de l a  a r t i s t a .
En l a  e jecu c iû n  de LOS BATURROS y LA DIVA se d i s t i n -  
gu ieron  l a s  S ra s . G arcia  ( E%) y T o rres  y lo s  seRores F er­
nande z , ( A. y R ) ,  A sensio e Ib a r ro la  ademâs de l a  seR ori 
t a  Fernanda G a rc ia , que rayû  a  gran a l t u r a  en e l  desempeRo 
de todos lo s  p ap e les  que l e  es tab an  encomandados.
En lo s  INUTILES e l  S r. C a rre ra s  h izo  como siem pre la s  
d e l i c i a s  d e l p d b lieo  que l e  ap lau d iû  con en tusiasm o, pero 
qu ien  verdaderam ente llam û l a  a te n c lû n  por l a  p e r f e c ts  i n -  
t e rp r e ta c iû n  de lo s  d iv e rso s  t ip o s  de c a r a c te r iz û ,  fu e  l a  
s eR o rita  Fernanda, que una vez mâs puso de r e l ie v e  sus ex— 
c e le n te s  f a c u l ta d e s .
Dicha seRorita fue obsequiada con multitud de ramos 
y valiosos regalos.
Esperamos que en lo  su cesiv o  se vea e l  T ea tro  anim a- 
do como estuvo  anoche en que e l  p d b lieo  s a l iû  vivam ente — 
com placido." ( 1224)
Dia 11 : Funciûn para  e s ta  noche;
E stren o : LA LIBERTAD DE RNSENanzA 
E gtreno: JUANITO TENORIO
(1224 ) D ia r io  de B u rg o s: 10 d e f e b r e r o  de 18 9 3
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E stren o ! ORTOGRAFT \
E stren o : EL GRAN CAPITAN 
Dfa 141 Funciûn para  e s ta  noche: EL CABO BAQTTETA, EL GRAN 
CAPITAN, LOS NUESTROS.
Larga pero f r u c t f f e ra  temporada l a  r e a l iz a d a  en e l  
T ea tro  P r in c ip a l  de Burgos por l a  ComnaHfa Em ilio C a rre ra s , 
A p e sa r  de r e p e t i r s e  muchas obras y e s t a r  ex ces iv a - 
mente recarg ad o s lo s  program as, e l  p d b lieo  s ig u iû  l a s  r e -  
p re se n ta c io n e s  con gran  com placencia.
1 5 0 9
R E S U M E N
C O M P A N I A
c o m p a Ri a  c q m i c o  - l i r i c a  d e
EMIIJO CARRERAS
A c t u 4 t c i o n : f e c h a s
1893 : 24 de Enero al 14 de Febrero
E s t r e n o s
LAS FIESTAS EN VILLACARAS 
CARETAS Y CAPUCHONES 
LA OBRA
PANORAMA NACIONAL 
LOS EMBUSTEROS 
LA MASCARITA 
LOS INUTILES
LA LIBERTAD DE ENSERANZA 
JUANITO TENORIO 
ORTOCRAPIA 
EL GRAN CAPITAN
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Artistas destacados
EMILIO CARRERAS 
JOSE ZANGRONIZ 
FERNANDA GARCIA 
FELISA TORRES 
RAFAELA REDONDO 
SOLEDAD VAZQUEZ 
EMILIO CARRERAS 
RICARDO ASENSIO 
ANTONIO CATALAN 
LUIS VALVER
J I u i c i o  C r i t i c o
"•••Larga, pero fructlfera temporada la reallzada 
en el Teatro Principal de Burgos por la Compafifa Emilio Ca - 
rreraa.
A pesar de repetirse muchas obras y estar excesiva- 
mente recargados los programas, el pûblico siguiû las repre - 
sentaciones con gran complacencia»
En general, pues, muy buena compaEUCa y magnlfica 
actuaciûn ante el pûblico burgalûs»
I n c î d e n c i a s
Tardû bastante el pûblico burgalûs en animarse y 
acudir como se mereoia la CompaRla al Teatro Principal.Pero, 
pasado este frio de primer mtxnento, el Coliseo se vio repie— 
to de pûblico»
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c o m p a R i a  c o m i c o  -  l i r i c a  %
CESAR MORO Y NARCISO TBARbz
1913 : NAVIDAD t 14 de Diclembre al 
6 de Enero de 1914
L is ta  de la CompaRla que actué en el Teatro Princi­
pal, durante la temporada de Pascuaa de 1913*
Primeroa actores y directores.- César Muro y Marciso 
Ibânez.
Wsegtro director y conoertador.- Mariano Estellés. 
Tiples cantantes.- Marina Navarro, Consuelo Menta y 
Carmen Sais.
Tiples cémicas,- Carlina Ferrando y Josefina Otero. 
Segunda3 tiples.- Asuncién Latorre y Eneamacién Ruiz» 
Tiple caracterlstica.- Rosa Corona.
O tras  s e gundas tiples.- Carmen Sânchez A Isabel Var­
gas.
Barltono, Luciano Ramallo.
Segundo barltono*- Rafael Gallego.
Tenor.- Ricardo Lestado.
Tenro cémico.- Igancio del Val.
Actor de cardcter.- Alejandro Mendez.
Actores genéricos.- Isidore Vives y Mariano Arteaga. 
Segundos actores, Permln Gonzâlez y Francisco Obregén. 
Apuntadores.- Pablo Vila y Angel Moreno.
14 seHoras de coro y 12 caballeros.
Maestro de baile.- Ricardo Martlb.
25 profesores de orquesta.
A rchive, Sociedad de A u to res.
Haro.
Iona)
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EsplAndido v e e ta a r io  de lo a  t a l l e r e s  de D® Maria de 
M agnifico decorado de lo s  t a l l e r e s  de Madalena (Barce^
P e lu q u e r ia ,-  F ran c isco  S an tam aria .
G uardarropa, Ig an ac io  S d iz .
M a q u ih is ta .-  P e rfe c to  Domingo y e l  encargado de l a  - 
oasa M adalena.
E l e c t r i c i a t a . — J a c in to  M anrique.
E s t r e n o s .-  "Musas l a t i n a s " ; "C u a rte to  Pons"; "Pan de 
V iena"; "B o rla  r o j a " ; "Agua de n o r ia " ;  "U ltim a f e l i c id a d " ;
"El Golfo de G uinea"; "Baldomero P ad réan " ; "En S e v il la  es­
t é  e l  am or"; "La lo c a  f o r tu n a " ; "Las p r in c e s i ta a  d e l d o l la r " ;  
"Juan s in  nom bre"; "M atias Lépez"; "S i yo fu e ra  Key"; "La 
gentuza" y  todos cu an to s tengan A xitos en lo s  t e a t r o s  de -  
M adrid.
R e p e r to r io . -  "Canto de p rim avera"; "Tarabor de grana 
d e ro s " ; "Los o a d e te s  de l a  R eina"; "E l leg o  de San P ab lo";
"El p o e ta  de l a  v id a " ; /L a f i e s t a  de San A ntén"; "R obinsén"; 
"Los so b rin o s  d e l C apitdn  G ran t"; "E l p a is  de l a s  h ad a s" ;
"La v i e j e o i t a " ; "E l h u sa r de l a  g u a rd ia " ; "La g u ard ia  ama- 
r i l l a " ;  "E l p rim er re s e rv a " ;  " S o ld ad ito s  de plomo"; "E l — 
conde de Luxemburgo" ; "E l jursunento" ; "L ola M ontes"; "G i- 
g an tes  y Cabezudos"; "E l o r g a n is t s " ; "MolInos de v le n to " ; 
y "La g e n e ra la " .
DespuAs de su debu t - e l  14 de d ic lem b re - l a  im presién  
causada p o r l a  CompaRia fu e  s a t i s f a c t o r i a .
"Ya ha debutado l a  CompaRia, ya se ha re fo rzad o  con- 
ven ien tem ente con l a s  t i p l e s  C aro lin a  F erran d o , Marina Na­
v a r ro ,  Carmen Sdnchez y J o s e f in a  O tero; ya se  p re sentan  l a s  
ob ras como deben p re s e n ta r s e ,  y, s in  embargo, e l  r e s p e tab le  
p d b llco  co n tin d a  r e t r a id is im o ,  f r i o ,  in d i f e r e n te .
Y en verdad  que es Id s tim a , porque ahora  con lo s  nue 
vos e le n e n to s , l a  CompaRia M uro-Ibanez ha quedado muy com- 
p l e t i t a  y b ien  co n ju n tad a .
D ecldidam ente, en Burgos, e x is te  cada vez menos a f i -  
c ién  a l  t e a t r o  y â  todo lo  que sean d iv e rs io n e s  paganas. La 
v id a  es c a ris im a  y l a s  d iv e rs io n e s  tam bién cu estan  mucho;
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p o r lo  ta n to ,  a l  v e r  e l  t e a t r o  v a c io , no hay que h ac e ra e  -  
c ru c e s , m ien tra s  s ig an  c a ra a  l a s  lo c a l id a d e s .
Y co n s te  que e a to  no q u ie re  d e c ir  que l a  compaflla — 
Muro IM ftez no v a lg a ; no, a l  c o n t r a r io ,  l a  ap laudo  y l a  -  
ap laud irA  siem pre, siem pre que t r a b a je  como anoche, gde -  
p ré se n té  e i n te r p r é té  Canto de prim avera de un modo m agis­
t r a l  .
Loa e sp ec tad o re s  e lo g ia ro n  con j u s t i c i a  e l  m ag n ffi-  
co decorado de Madalena y l a  lu jo s a  p re s e n ta c ié n , t r i b u ta n  
do e n tu s ia s ta s  ap lau so s  d l a s  seHoras M enta, O tero y  Coro­
na, que se d is tin .g u ie ro n  n o tab lem en te .
Muro, Ibafiez y d e l V al, a c e rta d ls lm o s  y no ta n  exa­
ge rad  os como de costum bres.
Muy b ien  Ram allo; lo s  co ro s  a f in a d o s ; y l a  o rq u e s ta  
aunque con algunos lu n a re s ,  cum plié como buena.
La d ltim a  p e l l c u la ,  o r ig in a l  de D. L u is  de L a r ra ,  — 
m dsica de V alverde y T o rre g ro sa , p e r te n ece  a  l a  d e s a c re d l-  
tad a  c la s e  de r e v i s t a s ,  que v iven  en lo s  c a r t e l e s  m ien traë  
duran l a s  c l rc u n s ta n c ia s  de a c tu a l id a d  en que e s tâ n  hechaë. 
Despué8 son t r a s to a  v ie jo s ,  in s e r v ib le s ,  que es n e c e sa r io  
a r r in c o n a r ,  so pena de m o d if ic a r la s  muy mucho.
En l a  d ltim a  p e l lc u la  hay escenas y cuadros ( e l  p ré ­
lo g o ) ,  p o r ejem plo; que no d e jan  de c a re c e r  de c i e r t a  o r i ­
g in a l  Id ad , pero e s to  no b a s ta ,  pues e l  r e s to  de l a  o b ra , e s  
mâs v u lg a r  que e l  Ven y v en , y La s e r a f in a .
En uno de lo s  muchos l l r i c o - p a r l a n t e s  ndm eros, lo s  14 
seHoras d e l co ro , lo s  12 c a b a l le ro s  d e l Idem, y a lg u ie n  mâs 
tam bién, se d is tr ib u y e ro n  e s tra té g ic a m e n te  p o r b u tacas  de 
p a t io  y p alco  y , îhay que v e r!  m ejor d icho  o i r ,  !hay que -  
o i r !  Con d e c ir  que es un c o r i to  y h a s ta  lo  milban ( lo s  — 
a r t i s t a s  ^eh ? ), e s tâ  d icho  to d o .
En cambio, e l  ndmero de lo s  a v id d o re s , v o lé  !Es c l a -
r o ! .
La m dsica de V alverde y T o rreg ro sa , m e d ia n il la ,  y e l  
escenam iento de la  r e v i s t a ,  a l  c o n tra r io  de lo  que sac ed ié  
en G igan tes y Cabezudos, e x c e len te  y s in  f a l t a r  e l  mâs pe- 
queHo det a l l e .
Los a r t i s t a s  que d ir ig e n  lo a  seHores Muro é IbaHez,
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e s tu v ie ro n  sumamen e ju s to s ,  in te rp re ta n d o  con donosura "La 
d ltim a  p e lf c u la " ,
Vaya mi ap lauso  à  lo s  in can sa b le s  d i r e c to re s  y d lo s  
nuevas t i p l e s  c o n tra ta d a s , que v a len  mucho.
Otro d ia  h ab la ré  de e l l a s  detenidam ente y como se — 
m erecen." ( 1225 )
Cyrano
El d la  19 de d iclem bre se c é lé b ré  una fu n c ién  e x tra £ r  
d in a r ia  a b é n é f ic ie  de lo s  so ldados b u rg a le se s  que p e le a -  
ban en A fr ic a , con a r re g lo  a l  s ig u ie n te  program s:
1C, l a  z a rz u e la  en un a c to  y t r e s  cu ad ro s , de D. Mi­
guel Echegaray, m dsica d e l maes ro  C ab a lle ro , t i tu l a d a  "G i- 
g an tes  y Cabezudos" .
2C, l a  r e v is t a  es un p ré logo  y v a r ia s  c in ta s  cinema- 
to g r â f ic a s , "La d ltim a  p e l lc u la " .
3®, re e s tre n o  de l a  z a rz u e la  cémica en un ac to  y cua­
t r o  cuad ros, o r ig in a l  de D. Em ilio Sdnchez P a s to r ,  mdsica 
d e l m aestro  C hapl, t i t u l a d a  " El tambor de g ran ad ero s" .
No tuvo e l  a c to  e l  é x ito  que se esperaba  en cuanto a l  
p d b lieo  se r e f i e r e .
"Con "G igantes y cabezudos", "La d ltim a p e llc u la "  y 
"El tambor de g ran ad ero s" , se  c é lé b ré  anoche l a  fu n c ién  â  
b é n é f ic ie  de lo s  sodados hurgueses que pelean  en A fr ic a , no 
v iéndose e l  c o lis e o  tan  animado como e ra  de e s p e ra r .
Todas l a s  obras fu e ro n  b a s ta n te  b ien  in te r p r e ta d a s , 
re a liz a n d o  en e l l a s  un esm eradlsim o tra b a jo  l a s  t i p l e s  Con 
su elo  Menta, Carmen Sanz y Marina N avarro , l a  seR ro ita  Co­
rona y lo s  seRores Muro, IbaRez, Ram allo, d e l Val y V ives.
En "G igan tes y cabezudos" ex trao rd in a ria m e n te  jocun- 
do e l  "cabuzudo", y lo s  demds a r t i s t a s ,  se d 1 s t  in g u i eron no^  
tab lem en te , siendo  muy ap lad u d id o s .
P â rra fo  a p a r té  merece l a  monlsima y sa lad a  t i p l e  cé— 
mica C arftlin a  F errando , que cada vez g u s ta  mâs por todos -  
co n cep to s .
Joven , muy joven , con e x c le n te s  d o te s  a r t i s t i c a s ,  l a  
e im pdtica s eR o rita  F errando , es de l a s  que tienenasegurado  
e l  é x ito  en e l  p re c iso  in s ta n te  de a p a re c e r  en escena.
(1 2 2 5  ) D ia r io  de B u rg o s : 15 d e  d ic ie m b r e  de 1913
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El p d b llco  ha reconocido  en e l l a  cu a lid a d es  m e r i t f -  
siraaa y ap laude con en tu siasm o .
La g ra c io s a  a r t i s t a ,  a l  te rm in a r  l a  rep resen tac iA n  
de "La d ltim a  p e l f c u la " , recaudé en p a lco s  y b u taca s  a l -  
gunas p e s e t i l l a s  para  lo s  so ldados y e l  e n tu s ia s ta  b u rg à - 
l é s  Domigno S a la s , d id  l e c tu r a  â una in s p ira d a  p o esfa , qüé 
fuA premiada con g ran d es a p a la u so s .
El " tw o -step "  d e l m aestro  C a l le ja ,  m ag istra lm en tê  — 
in te rp re ta d o  por l a  o rq u e s ta .
Y nada mâs p o r hoy.
Cyrano.
E sta  noche, "Las p r in e e s i t a s  d e l d o l l a r  ( e s tr e n o ) .
Programa p ara  raaHana domingo:
A l a s  c u a tro  de l a  ta rd e ,  s e n c i l l a  "E l tambor dé g ran â
d e ro s" .
A l a s  c inco  y m edia, "Las p r in e e s i ta s  d e l d o l l a r . "
A l a s  nueve de l a  noche, e l  puHao de ro s a s ,  "E l t r a s i  
de lo s  te n o r io s "  y "^1 h u sâ r  de l a  guardi a " . ( 1226)
El p d b lie o , po r lo  que fu e ra ,  no acudfa  a l  T ea tro  P r in  
c ip a l ,  n i  respondfa  a  l a  v a l f a  de l a  CompaRfa.
"Con menos desanim acién  que en d ia s  a n te r io r e s ,  se ye 
r i f i c é  anoche e l  e s tre n o  de l a  r e v i s t a  de g ran  e sp e c tâcu lo  
f a n tâ s t ic o  (seg5n rezaban  lo s  program as) es un a c to , oua— 
t r o s  cuadros y un ep flo g o , o r ig in a l  de D. Maneul Moncayo, 
m dsica d e l m aestro  Pene l l a ,  t i t u l a d a  "Las musas l a t l n a s " .
P o q u ito , muy poco, l e s  han soplado l a s  musas â  lo s  -  
seR ores Moncayo y Pene l l a ,  a l  componer esa  nueva r e v is t a  de 
g ra  e sp ec tâcu lo  f a n tâ s t i c o ,  que se reduce a un in te rm in ab le  
d e s f i l e  de g as tad fs im o s t ip o s  i t a l i a n o s ,  f ra n c e se s  y espa— 
H oles, que d icen  unas oosas (p o cas , afortunadam ente) v u lg a­
re  s y exentos de g r a c ia ,  francam ente d o rm itiv e s  num erltos 
(muchos, po r d e sg ra c ia )  francam ente d o rm itiv e s .
Con ea to  queda d icho  que l a  mdsica es m ala, p e ro , en 
cambio, l a  l e t r a  !oh, l a  l e t r a ! , es p ee r.
(1 226  ) D ia r io  d e  B u rg o s : 20 d e  d ic ie m b r e  d e  1913
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La In te rp re ta o lé n  de "Laa muaas l a t i n a a " ,  fuA e x c e len 
te  p o r p a r te  de c a s l  todos lo a  a r t i s t a s  de l a  compaRia Muro- 
IbaRez.
Cyrano.
Funciones p ara  maRana:
Por l a  ta rd e ,  é  l a s  c u a tro , fu n c ién  c o u p le ts :
1* "El tambor de g ran ad e ro s" .
2® "Las musas l a t i n a s " .
3® "La g u a rd ia  a m arilla "
Por l a  noche, d l a s  nueve:
Las p r in e e s i ta s  d e l d o l l a r .  " (1227 )
"Anoche, an te  escasa  co n c u rre n c ia , v e r i f ic é s e  e l  e s ­
tren o  de l a  z a rz u e la  en un ac to  y c inco  cuad ros, o r ig in a l  
de D. Miguel Echegaray, m dsica d e l m aestro  V ives, nominada 
"Agua de n o ria "  obra que en Madrid a lca n zé  un muy pequeHo 
é x ito  y que aquei fuA acog ida po r e l  pd l i c o  con gran f i r a l  
dad é  in d i f e r e n c ia .
EL m aestro  Vives ha ostado ac e rtad ls im o  a l  componer 
una p a r t i t u r a  a le g r e ,  f r e s c a ,  g ra c io sa , l l e n a  de ih s p ira c ié n ,  
pero en cambio e l  l i b r e t o  no puede s e r  mâs mediano.
A quellaa e s c e n lta s  de l a  niRa mimada y lo s  g u e r r i l l e -  
r o s ,  c o r ta d a s  to d as por e l  mismo RoHo p a tré n , r e s u l ta n  de 
una c u r s i l e r l a  en can tad o ra .
En resumen: l a  nueva z a rz u e la ,  en vez de "Agua de no­
r i a " ,  es  agua de b o r r a ja s " .(1228 )
Y a s iÿ  s in  apenas p d b lieo , s ig u ié  actuando l a  CompaRla 
h a s ta  e l  6 de enero en que f i n a l i s é  su c o n tra to  con l a  em­
p re s s .
"Con l a s  func iones de ay e r de d esp id io é  d e l P r in c ip a l  
l a  CompaRla de Muro é  IbaRez, dando por terrainada l a  Tempo­
rad a  de Navidad.
Hubo por l a  ta rd e  un l le n o  fo rm id ab le , de losqque h a- 
cen época, h a s ta  e l  punto de que, vendid as con a n tic ip a c ié n
(1 2 2 7  y D ia r io  d e  B u rg o s : 24  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 1 3
( ^228  ^ D ia r io  de B u rg o s : 27  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 1 3 .
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en co n tad u rfa  c a a i to d as  l a s  lo c a lId a d e ,  se  prom ovieron — 
r u i dosas rec laraac io n es porque a l  a b r i r s e  a y e r  l a  ta q u ll lA  
( y no es l a  p rim era vez que e s to  o cu rre ) no h a b la  a  l a  v e i  
t a  p a lco s  n i  b u tav aa .
La campana de e s te  Empresa, desde e l  punto de v i s t a  
econdmico, no ha podido s e r  mâs d e s a s tro s a ,  hecho que sé -  
v ien s  r e p it ie n d o  hace t r e s  o cu a tro  aHos en e s ta  época, à 
p esa r de l a  fama que t ie n e  de s e r  de re s u l ta d o s  seg u ro s .
Todas l a s  fu n c io n es  de noche y c a s i  to d as  l a s  m a ti­
nées ha es tad o  d e s ie r to  e l  T ea tro  y en cambio, l a s  fu n o io -  
nes de ta rd e  se han contado por o tro s  ta n to s  l le n o s  reb o san  
t e s .
La g en te  d is c u te  l a s  cau sas  de e s te  f r a c a s o ,  a t r i b u -  
yéndolo a d iv e rso s  m o tivos, &Es por lo  ca ro  de lo s  p re c io s?  
iP o r  lo  ta rd e  que term inan  l a s  fu n c io n es?  iporque l a  Compa- 
Hia e ra  mala? ^Porque acaba de a c tu a r  en P a r is in a  y e l  pA— 
b l ic o  l a  conocia y a? .
A n u e s tro  ju ic io ,  ninguna de d ich as  causas h a s ta  p o r 
s i  s o la  para  e x p l ic a r  lo  o c u r r id o .
La CompaRfa, s in  e s t a r  compuesta de n o ta b i l id a d e s ,  p o r 
que é s ta s  t ie n e n  por Navidad te a t r o s  m ejo res que e l  n u e s tro  
y a e l lo s  se van, e ra  en co n ju n to  muy a c e p ta b le ,  y desde -  
lu eg o , m ejor que o t r a s  que tu b ie ro h  buenas e n tra d a s .
La Empresa ha hecho toda  c la s e  de e s fu e rz o s  porcompla 
c e r  a l  p d b lieo  p resen tando  muy b ien  l a s  o b ra s , con buenas 
deco rac io n es y e x c e len te  v e s tu a r io .
A mucha g en te  r e t r a e ,  s in  duda, e l  f r i o  d e l T ea tro  y 
l a  avanzada ho ra  de s a l id a ,  porque es muy d esag rad a lb e  te n e r  
que l l e v a r  b ra se ro  a  lo s  p a lc o s , e s t a r  en l a s  b u tacas  con 
lo s  ab r ig o s  p u es to s , y r e t i r a r s e  a ca sa , d u ra n te  lo s  mayores 
r ig o re s  d e l in v ie rn o , a l a  una o la s  dos de l a  madrugada.
El prim ero se e v i ta r â  p ron to  con l a  c a le fa c c ié n  y en 
manos de l a  Empresa e s tâ  rem ed ia r lo  segundo, haciendo que 
l a s  fu n c io n es term inen  a  una ho ra  ra zo n ab le .
Alguna mayor in f lu e n c ia  t ie n e  l a  c u e s tié n  de lo s  p re— 
c io s  que realcxente son e lev ad o s . No sabemos po r queé e l  Tea­
t r o  de Burgos ha de s e r  uno de lo s  mâs ca ro s  de EspaRa. Di­
ce l a  Empresa que con lo a  g a s to s  de una CompaRia de e s ta  —
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c la s e  no pueden f i j a r s e  p re c io s  més b a ra to s .
Asi s e r é ,  pero muchas personas c reen  que ten iendo  — 
quince e n tra d as  buenas o re g u la re s  con p re c io s  b a jo s , se ga 
n a ré  més d in e ro , o se  p e rd e ré  menos, que en quince fu n c io ­
nes con p re c io s  e lev ad o s y e l  T ea tro  v a c io .
Las Empresa8 p a rece  que no lo  en tien d en  a s f .
Mucho de lo  co u rrid o  se  debe tam bién a que aq u f, co­
mo en to d as  p a r e s ,  van cambiando l a s  costum bres; l a  gen te  
no g u s ta  de tra n sn o c h a r , y p r e f ie r e  l a s  fu n c io n es de ta rd e , 
que a n te s  estab an  d e s tin d a d a s  a lo s  nifios e x c lts iv am en te , 
y ahora son l a s  p r e d l le e ta s  de l a  gente t a l lu d a .
Lo c ie r to  es que con p re c io s  ca ro s  o b a ra to s  e l  Tea­
t r o  e s té  l le n o  por l a s  ta rd e s  y v ac io  en l a s  func iones de 
noche.
iEn qué c o n s is te ? ."  ( 1229)
( 1229  ) D ia r io  d e  B u rg o s : 7 d e  e n e r o  de 1 9 1 4
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAKIA c o m i c o  -  LIRICA I 
CESAR MORO Y  NARCISO IBAffeZ
A c t u a c î é n t f e c h a s
1913 * NAVIDAD X
14 de Diciembre de 1913 al 
6 de Enero de 1914
E s t r e n o s
EL TAMBOR DE GRANADEROS
LAS PRINCESITAS DEL DOIXAR Srevlsta de gran espectâculo 
fantâstico en un acto, cuatro cuadros y yn epllogo, origi­
nal de Manuel Moncayo, mdsica del maestro Penella 
AGUA DE NORIA
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
KARIANO ESTELLES 
CESAR HURO 
NARCISO IBAKEZ 
MARIA NAVARRO 
CONSCELO HERTA 
OAKLINA FERRANDO 
JOSEFINA 09ER0 
ENCARNACION RUIZ 
ROSA CORONA 
ISABEL VARGAS
U u i c i o  C r i t i c o
Venla la Compafila oon mucha iltisl6n de agradar al pd— 
blico burgalAa; pero este pdblico no correspondis a sus buenos 
deseos*
"...Per lo tanto, al ver el teatro vaolo, no hay que 
hacerse cruces, mi entras slgan careus las loo alidades..
Sin embargo, no era "mala" compafila; no se vio favore- 
cida del pdblico, y esto restS animacion a los artistas.
i n c i d e n c i a s
En la dltima funoiSn hubo un lleno de los que hacen ëpo 
ca hasta el punto de que, vendidas con anticipacion en oonta.- 
durla casi todas las entradas, se promovieron ruidosas recla — 
maciones porque al abrlrse ayer la taquilla no habia a la ven­
ta ni pale08 ni butacas...
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C O M P A N I E S  
C O M I C O -  D R A M A T I C A S
1.- COMPARIA OOMIOO - DRAMATICA que dirigea CONCHA CATALA J  
ANTONIO TORNER.
2.— COMPAKiA COMICO — DRAMATICA dirigida per los prlmeros aoio— 
res JOSE DOMINGUEZ Y VICENTE CASTILLA.
3.- COMPAKIA COMICO - DRAMATICA ANITA ADAMDZ-MANUEL GONZALEZ
4.- CŒÆPANIA COMICO - DRAMATICA PACHECO-CASTILLA
5.- COMPAfllA COMICO-DRAMATICA que dirige el actor JOSE MONTENE­
GRO y de la que forma parte la distinguida aotris MARIA COM 
MENDADOR t  MONTENEGROwCOMENDADOR;
6.- COMPARIA COMICO-DRAMATICA de JOSE MQNTIJANO
7.- COMPAÎïlA COMICO-DRAMATICA de FRANCISCO FUENTESi
8.- CCSVIPANIA COMICO-DRAMATICA dirigida por el primer aotor 
DON EMILIO ARMENGOLD
9.— COMPANIA COMICO — DRAMATICA del eminente primer aotor EN — 
RIQOE BORRAS.
10.- Gran COMPARIA COMICO-DRAMATICA del insigne aotor RICARDO 
PUGA.
11.- COMPANIA COMICO-DRAMATICA JOSE GONZALEZ HOMPANERA
12.- COMPANIA COMICO - DRAMATICA del TEATRO REY ALFONSO, de 
MADRID.
1 3 .- COMPANIA COMICO-DRAMATICA del Teatro ESPAROL, de MADRID
14.- COMPARIA COMICO-DRAMATICA LADRON DE GUEVARA-RIVELLES
15.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA dirigida por WENCESLAO BDEHO
16.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA del TEATRO DE LA COMEDIA# de MA - 
DRID.
17.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA que dirige Dn. GREGORIO MARTINEZ 
SIERRA.
18.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA ANITA MART03 dirigida por el pri­
mer actor K J IS  RBIG.
19.- COMPANIA COMICO-DRAMATICA del Sr. BARTA;
20.- COMPARiA COMICOu DRAMATICA de FRANCISCO HERNANDEZ
21.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA dirigida por Dn ANTONIO PERRIN 
VICO.
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22;- COMPARiA COMICO-DRAMATICA que dirige FRANCISCO GOMEZ FE - 
RRER;
Primera aotris t CARMEN 7ALDEM0R0 
23«— C(NIPARi A COMICO-DRAMATICA prooedente de los Teatros REINA 
VICTORIA E INFANTA BEATRIZ, DE MADRID.
24.- CCMCPARIA CŒIICO-DRAMATICA que dirige el primer aotor RAFAEL 
CALVO
25.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA ADAMOZ - GONZALEZ 
26;- COMPARiA COMICO - DRAMATICA PAIMA -  ILOPIS
27.- COMPARIA COMICO-DRAMATICA de MIGUEL AGUADO
28.- CCHEPARi A CCmiCO-DRAMATIOA CONCHK TORRES bajo la direcciSn 
artîatioa de S A L V A D Œ  MARTINEZ CUENCA.
29.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA del Sr. CARRASCOSA
30.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA que dirige el primer aotor EMI - 
LIO VILLEGAS.
31.— COMPARiA COMICO-DRAMATICA dirigida por los primeros act ores 
EMILIO MARTINEZ y VICENTE ROIG.
Primera aotris i ELI SA GANIGOS DE LLORENS.
32.- COMPARiA COMICO-DRAMATICA ESPAROLA de FRANCISCO RODRIGO y 
LUISA RODRIGO o COMPARiA ESPAROLA DE COMEDIAS Y DRAMAS DE 
FRANCISCO RODRIGO.
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Teatro Principal
Graacompafila da comodlax CATALA*TOfilTER
TEMPORMDII DE TEHORIOS
Hoy. 97 de Odvbre de 1919. é Isa acb de la larde. CUARTA DE ABOND.
1.* El gradoelalmo entrcmés de la* aeflores Alvarez Qutnlero. Illulado
L O S  C H O R R O a  D E L  O R O .
2.° Reeslreno del diverlido Iwgaele odoiico en dos actoa. de D. Pedro MnSOS 
Seca; deiTOmInado
U N  D R A M A  D E  C A L D E R Ô N .
A la» noeve y Irez cnorfoa de la noche. POPULAR.
La henoosa eomedia en euafro ados, original de D Jacbilo Benavenle. Iftofedd
EL C O L L A R  D E  E S T R E L L A S .
1
MaHana. 28 de Octubrc de 1919. A loa oetg de la larde. QUINTA DE ABONO. 
Segnnda rrpresenladdn delà comodla en cuairo edoa. de D. tednto Ben» 
vente. Illulade
E L  C O L L A R  D E  E S T R E L L A S .
A les nueve j  trea cnertos de la nodie. POPULAR.
] . *  B l  entrenda de loa aelhnea Alvarez Qninlero. niiriado
L O S  C H O R R O S  D E L  O R O .
g * El dWertIdo lugactc cdmico â  doa actot, de D. Pedro Muflos Saco, 
denoir inado
U N  D R A M A  D E  C A L D E R Ô N .
COMPARiA COMICO-DRAMATICA DIRIGIDA POR CONCHA CATALA T  !
ANTONIO TORNER.-
Temporada de Tenorlos de 1915*30 de octubre al 16 de noviembrè 
Temporada de Tenorlos de 1919 » 25 de ootubre al 18 de novlembri
La Companla de Comedies dirigida par Concha Catsld y Antonio Tor— 
ner actud en el Teatro Principal durante los anos 1915 y 1919, ambos en la 
Temporada de Tenorlos.
El dla 22 de octubre de 1915, el periddico local "Oiario de Burgos" 
daba la noticla de su presentacidn para el dla 30 del mismo mes.
Esta Companla venla formada por los slguientes personajes l
Actrices : Burillo, Isabel 
Burillo, Soledad 
Catalâ, Concha 
Estrada, Dolores 
Gil, Teresa 
Guerra, Mercedes 
Victorero, Marla 
Zaldlvar, Antonia
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Actores : Aguiar, Isaac
Espantaladn (hijo), 
Gonzalez, Pedro 
Navas, Enrique 
Paniagua, Arturo 
Pozanco, Miguel 
Sepûlveda, Angel 
Silas, Octavio 
SuArez, Antonio 
Tomer, Antonio 
Victoria, Carlos 
YÔRez, Joaquin
Juan
Apuntadores : Conrado Solar, Jesds Pastrana y José Quintanilla 
Maquinista ; José Marin 
Représentante : Eduardo F. Palacios
Durante este sMo, 1915, el abono fue por diez Cnicas representacio-
nes y durante el mismo se estrenaron las comedlas siguientes : "El doctor 
Jiménez", "Dios diré" y el ûltimo estreno, gran êxito en al Teatro Espanol 
da Madrid, “Los demonios se van", de Federico Oliver,
El repeptorio completo fue el siguiente t
- En très o més actos : El collar de estrelles
El nido ajeno 
Lo cursi 
La Malquerida 
El genio alegre 
La dicha ajena 
Malvalova 
Amores y amorios 
Primavera en otono 
A fuerza de arrastrarse 
Aires de fuera 
El balle de la Condesa 
El adversarlo 
Los semidioses 
El tren répido 
Vida y dulzura 
La piqueta
El doctor Gimênez (estreno)
Don Juan Tenorio...
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- En dos actos ; Puebla de las mujeres
Dona Clarines 
Dios diré (estreno)
Los intereses creados
Por las nubes
El abolengo
Madrigal
Nido de âguilas
La cizarta
El ama de le casa
En familia
- En un acto ; El amor asusta
De cerca 
Porque si 
Herida de muerte 
A la luz de la lune 
El sexo débil 
Los chorros de oro 
Sangre gorda...
El decorado es propiedad de la empresa
Precios de las localidades i
- Plateas de proscenio sin entrada : 6 pesetas diario y 7 abono
- Palco bajo de proscenio sin id. : 9 y 8 pesetas
- Principales sin idem. : 5 y 4 pesetas
- Plateas con gabinete sin idem. : 9 y 8 pesetas
- Plateas sin idem., sin idem. • 8 y 7 pesetas
- Palcos con gabinete sin idem . : 9 y 8 pesetas
- Palcos sin gabinete y sin idem. : 8 y 7 pesetas
- Celoslas sin gabinete : 4 y 3 pesetas
- Butacas de patio con entrada ; 2 y 1,75 pesetas
- Butaca de patèo 1* y 2* fila con entrada : 1,50 y 1,25 pesetas
- Asiento de palco principal : 1 peseta
- Delantera de anfiteatro con entrada : 1 peseta
- Asiento de delantera con entrada ; 0,75 pesetas
- Delantera de paraiso con entrada : 0,75 pesetas
- Entrada a la localidad : 0,75 pesetas
- Entrada de paraiso : 0,50 pesetas
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- Milltares sin graduaclân : 0,30 pesetas
Los Impuestos, a cargo del pûbllco
Los seMores abonados, an las funcionas da tarda que se hagan, disfru- 
tarén sus localidades con sAlo pagar la entrada.
El dla 27 de octubre, las "Noticias locales", recogen la siguiente: 
"Esta maOana, en el tren correo, ha llegado a Burgos la notable companla 
de Concha Catalâ y Antonio Tomer, que debutarS an nuestro coliseo el dla 
30 del corriente... " ( ) I2 3 O
Sigue el periâdico local recordando la inmediata actuaciôn de la gran 
Comparfla que viens al Teatro Principal:
"Mariana, a las do ce - decla el "Diario de Burgos"de 29 de octubre 
da 1915 — se considérarâ coma terminado el plazo concedido para que las 
familias que lo deseen puedan abonarse a las diez ônicas representaciones 
que darâ en nuestro coliseo la notable companla cômico-dramâtica que diri- 
gen Concha Catalâ y Antonio Tomer...
A les nueve de la noche tendrâ lugar el debut, con la aplaudida co­
media "Amores y amorios", de los hermanos Serafln y Joaquln Alvarez Quin - 
tero".,,
El debut de la Companla résulté un auténtico âxito :
"El sâbado, segûn tenlamos anunciado, hizo su debut la companla 
câmico-dramâtica que dirige al senor Tomer, poniendo en eacena "Amores 
y airarlos", obrita ya conocida de nuestro pdblico, pero que es de las que 
siempre se escuchan con gusto.
El pdblico, no muy numéroso por cierto, que asistiâ a la primera re­
present eciân , quadâ muy gratamente impresionado de la companla, que me- 
recid a todos los concurrentes un juicio francamente favorable, tanto por 
su conjunto, como por el mêrito de los principales artistas que en ella 
flguran.
( ) D ia r io  d e  B u rg o s : 2 7  d e  o c t u b r e  d e 1 9 1 5
1 2 3 0
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Concha Catalâ es una primera actriz de excelentes condicionas, que 
puede "hombrearse" con las mâs eminentes de nuestra escena. Sus facultades 
naturales, su temperamento exquisito de verdadara artiste, y el estudio mi- 
nucioso que hace de las obras, la permiten dar gran relieve a cuantos pa — 
peles interpréta y alcanzar êxitos con una sorprendente facilidad.
Otro tanto hemos de decir del senor Tomer, actor de corte modemo, 
libre de los prejuicios y amaneramientos que tanto han abundado en el tea­
tro, y que sabe dar a cada papal su verdadero carécter, con justeza ^ tlho 
dignos de alabanza, por lo mismo que tan poco frecuentes son entre nuestros 
actores.
El resto de la companla seconda bien a ambos directores, formando un 
conjunto igual y aceptable.. . (  ) 1231
..."En las funciones de ayer, tarde y noche, se representaron "Pue­
bla de las mujeres". regocijada eomedia de costumbres andaluzas, en que 
los hermanos Quintero lucen su gracejo y su dominio de la escena, y "El 
tren répido", juguete cdmico de los senores Paso, Abatl y Viguera, qule - 
nés, como en todas sus obras, no se proponen otro fin que el de hacer reir, 
lo cual consiguen a maravillas, por lo cdmico de las situaciones y él cha- , 
parrdn de chistes que esmaltan la obra, a cambio de inverosimilitudes que 
el pdblico fâcilmente perdons.
En ambas funciones se confirmé el Juicio favorable de la primera no­
che, por lo que es de creer que la pequena temporada de la Compaclîa Catalâ- 
Torner resultarâ lucida y provechosa". ( ) 1232
La tradicional representacidn, en esta Temporada, de la inmortal 
obra de José Zorrllla, "Don Juan Tenorio", supuso para la Companla un ro- 
tundo êxitos
"Con dos grandes llenos, por tarde y noche, se représenté ayer, en
( 1 2 3 1  D ia r io  d e  B u r g o s  : 3 1  d e  o c t u b r e  d e  1 9 1 5
( 1 2 3 ^  D ia r io  d e  B u r g o s  ; 3 1  d e  o c t u b r e  d e 1 9 1 5
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el Teatro Principal, el drama T P r i f l C i p ^ l
J*Don Juan Tenorio? en el que Gnmcompafil» da conudia» CATAIA-TORSBR
la Comparlia de Concha Catalâ Hoy lunea. S de Novlembrc. t  las scia y media de la larde. DÉCIMA DB ABONO.
REPRISSE de la eomedia e» au ado.de S. y I. Alvarez Quintero, lllulada
y Antonio Tomer obtuvo otro j A M 0 R Â 0 5 C I I R A S ,
: f  n  precibsâ eomedia en doo ados y en prose.; de D. Oregorlo Martinez Sierra.
num/u trtunf., ,l.ndo m j, DE LA CASA. '
aplaudidos to dos los artistas"] A las dIez de la noche. POPULAR.
El lamoso drame en sielc seioa, de D.Josd Zorrllla. denominado
Mariana, miârooles, funcidn ' jp D O N  J U A N T E N O R I O .
Q X t r O O r d ln Q r lE l  y f  U Q rS  d s  ®bO““ MaHana, martes 4, 4 las ada f  media àt la tarde* lîNDÉCIMA OE ABONO.
ESTRENO de le eomedia en coafro art os, de D. O. Berln y L. Vemclyl. Inspl- 
reda en The Barton Mysler de W. Hachclt IraducMa por Borique TluiltlUr, daoo- 
minada
M I S T E R  B E B E R L E Y .
F A las diez de la noche. POPULAR.
[ Scgunda representaddn de la comcdli en euelro ados dcnomfnada
I M I S T E R  B E B E R L E Y .
Kola.—Se advicrte al pdbllco que dnrnife ta represcataddn de la obra MZt/cr 
Babartef, y en el terccr acte de la adama,qaedord compleiaatemte é oscnros et tea- 
tra!durante dnco minotos.
no* a las nueve de la noche.
A paticidn de numerosas 
personas que no pudieron ob- 
tener localidades en las dos
representaciones a n t e r i o r e s , ------------------------------
la empresa ha dispuesto para manana la tercera y ûltima representacidn 
del drama religioso-fantâstico "Don Juan Tenorio",,,( ) 1233
Cada actuacidn de la Compafila ara un nuevo triunfo. Tanto es asl, 
que, por peticidn pdblica, se abrid un nuevo abono por sais representaclo- 
nes mâs t
" 8e abre Un nueyo abono por sais ûnicas y ûltimas representaciones, 
a los mismos precios y condiciones que el a n t e r i o r , ( ) 1234
( ) Oiario de Burgos i 2 da
noviembre de 1915.
( ^  g D i a r i o  de Burgos % 4 
de noviembre de 1915,
Teatro Principal
Gran compafila de eomedia* CAT AL A -TO RRER
Man.na. mUrcoIes 8. t  las sels y mzdla de la larde. 12.* DE ABONO (dltlma).
, ,  REPWIA5E del gTadosIstmo tugndc cdmico en 1res actos. de loa seflores 
Alvarez y Mufioz Seca. Illulado
LA FRESCURA DE La FUENTE.
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De este segundo abono, destacamos las obras y  crîtlcas slguientes!
"No nos enganâbamos al augurar a la Companla Catalâ—Tomer una tempo— 
rada tan lucide como provechosa.Con buenas entradas en las funciones de no­
che y llenos rebosantes en las de tarde y matinées - que cada dla tlenen
mâs aceptacidn - puede la Empresa estar satisfecha de Ha actual campaHa,
a cuyo êxito contribuye, no sdlo el esmerado trabajo de los artistas, slno 
tambiân el acierto en la elecciân de obras y lo econdmico de los precios.
Ese es, y ha sido siempre, el secreto para llenar nuestro teatro, y por no j 
entenderlo asl, han fracasado lastimosamente otras companies. I
A los varias estrenos que en los pasados dlas hemos registrado, si — ; 
guid anoche el de la tragicomedia de Federico Oliver "Los demonios se van"| 
recientemente estrenada en el Espadol.
No es esta obra ni mejor ni peor que las demâs de Oliver, y tan in - j 
justo séria extremar en la critics los rigores de la censura# como prodi- j 
gar las alabanzas hasta el exceso en que han incurrido algunos periddicos
madrilènes. Tiene, como todas las de su autor, aciertos indudables en la
urdimbre y presentacidn de escenas, oorreccidn y naturalidad en el diâlo - ; 
go, dominio de la têcnica teatral..., pero el argumente es endeble, resin- 
tiêndose de una inverosimilitud que todo el arts da Oliver no ha posido 
salvar.
La mayor parte de las situaciones resultan de patente falsedad, y si 
a esto se agrega el carâcter macabro y desagradable de algunas escenas, se 
comprenderâ fâcilmente par quâ el pûblico no llegd a entusiasmarse.
La obra, sin embargo, se salvd, y aunque al final se iniciaron algu­
nas pequenas manifestaciones de desagrado, predominaron los aplausos.
La interpretacidn fue esmerada, sobresaliendo en alla la labor de 
Concha Catalâ, que cada dla tiene mâs fervorosos partidarios en nuestro 
pdblico.
El resto de la companla sigue ofreciendo un conjunto bien armoniza- 
do y completo, digno marco dor» la figura de la primera actriz.
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En l a s  û lt lm a s  fu n c io n e s  ha d esta ca d o  notab lam an te  e l  sen o r  E sp anta— 
l e d n ,  a  q u len  no s é r ia  J u sto  e sc a tlm a r  l o s  a p la u so s  que m erece . Ya a n te s  
de ah ora  l o  ten la m o s p or un a c t o r  de cuerpo e n t e r o ,  a s l  que no n os han 
s o rp ren d !d o  su s  t r iu n f o s  de a h o r a . . ."  ( ) 1235
E l d la  10 de noviem bre s e  v e r i f i e d  e l  b é n é f i c i e  de Concha C a ta lâ  
co n  l a s  o b r a s  "El n id o  a .len o " y  "A l a  lu z  de l a  lu n e ?
Al d la  s i g u i e n t e ,  d e c la  te x tu a lm e n te  l a  c r i t i c a  ; "Anoche s e  c é l é ­
bré e l  b é n é f i c i e  de Concha C a ta lâ .  Fue una so lem nidad  a r t l s t i c a ,  en  l a  
c u a l  h iz o  g a la  ta n  in s ig n e  a c t r i z  de un p o r te n to so  t a l e n t o ,  arrancando f r e ­
c u e n te s  y  e n t u s ia s t a s  a p la u so s  de l a  d i s t in g u id a  c o n c u r r e n c ia  que a c u d ié  
a l  c o l i s e o " .
A cced ien d o  a l  d eseo  e x p u e sto  por a lg d n  p e r id d ic o  l o c a l ,  l a  Companla 
e s e e n i f i c d , fu e r a  de abono, e l  d is c u t id o  drama de L in a r e s  R iv a s  t i t u la d b  
" La G arra ".  Fue e l  d la  15  de noviem bre de 1 9 1 5 ,
"No n e c e s ita m o s  -  d e c la  e l  c o m en ta r is ta  -  r e c o r d e r  a n u e s tr o s  l e c t o -  
r e s  l o s  a n te c e d e n te s  de e s t a  o b r a , que s e  e s tr e n d  e l  i n v ie m o  pasado en e l  
T ea tro  de l a  P r in c e s s ,  pu es t o dos e l l o s  conocen  seguram en te l a s  te n d e n c ie s  
d e l  drama, su  r â p id a  r e t ir a d a  d e l  c a r t e l ,  l a  in t e r v e n e id n  qu e, segd n  s e  
d i j o ,  h a b la  t e n id o  en e l  a su n to  e l  o b isp o  de M adrid, y l a s  d is c u s io n e s  e n -  
ta b la d a s  con  t e l  m otivo  en l a  p ren sa  m a d r ilen a .
D esde e n to n c e s ,  v ie n e  o c u r r ien d o  con "La Garra" l o  que h ace  a n o s su— 
c e d id  con " E le c tr e "  y o t r a s  o b r a s  de l a  misma I n d o le ,  que s e  p r e s ta n  a 
s e r  tom adas p o r  une p a r te  d e l  p û b lic o  como bandera, o a l o  m enos, como p ré­
t e x t a  p a ra  c i e r t a s  m a n ife s ta c io n e s .
Con e s t e s  a n te c e d e n te s ,  no e ra  a ven tu red o  a se g u r a r  para l a  fu n c id n  
de anoche e l  r e tr a im ie n to  de una p a r te  d e l  p û b lic o  h a b i t u a i ,  y  l a  a s i s t e n —
( ) Diario de Burgos : 9 de noviembre de 1915
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cdia de o t r a  p a r te  a q u len  no a rred ra  l a  t e n d e n c ia  mâs o menos avanzada da 
l a s  o b r a s ,
Eso fu e  ju sta m en te  l o  que anoche a c o n t e c lô .  E l p û b l ic o ,  aunque no 
I d ê n t lc o  en su  t o t a l ld a d ,  e r a  t a n  numeroso como e l  de n o ch es a h t e r lo r e s ,  
y e l  drama fu e  a p la u d ld o , p r ln c lp a lm e n te  a l  f l n a l i z a r  l o s  a c t o s .
I n û t i l  creem os h a c e r  un j u i c i o  de l a  o b r a , p u es de so b r e  s e  v u l g a r l -  
zaron  l o s  que con muy e n c o n tr e d o s  c r i t e r i o s  fo rm u lé  l a  p ren sa  a  r a i z  d e l  
e s t r e n o ,
R educlda a p la n te a r  un problem a r e l i g i o s o - s o c i e l ,  in s o l u b l e  d e n tr o  
de l a s  d o c tr in a s  c a t é l i c a s ,  a d o le c e  d esd e  lu e g o  d e l  d e f e c t s  de p r e s t a r s e  
a s e r v ir  de propaganda r a d ic a l  o  de fo m en ter  d is e n s io n e s  y  lu c h a s  r e l l g l o — 
s a s ,  que a to d o  tr a n c e  deben e v i t a r s e .  No creem os que s e a  e sa  l a  m is ié n  
d e l  t e a t r o .
La in t e r p r e t a c id n  fu e  e sm era d ls im a , d is t in g u ié n d o s e  l a  s ^ o r l t à  Ca­
t a l â ,  que f u e  muy a p la u d id a , , ."  (  ) 1 2 3 6
E l d la  17  de n o v iem b re, con  l a  p u e s ta  en  e sc e n a  de l a  obra  de l o s  
herm anos A lv a r ez  Q u in tero  "El g a n lo  a le g r e "  term in é  l a  CompaMfa l a  Tem­
po ra d a ,
C uatro anos d e sp u é s , y  en  l a s  mismas f e c h a s  — Temporada de T e n o r io s  — 
v u e lv e  l a  Companla C a ta lâ  — T o m e r  a l  T ea tro  P r in c ip a l  de B urgos, E l pe­
r id d ic o  l o c a l  "O iario  de Burgoa" da l a  n o t i c i a  e l  d la  21 de o c tu b r e  de  
1919 in d ic â n d o n o s , ta m b iâ n , l a  co m p o sic ié n  de l a  misma t
"El préxim o sâ b a d o , d la  23 de o c tu b r e  de 1 9 1 9 , v u e lv e  a a b r ir  e s t e  
T ea tro  -  e l  P r in c ip a l  -  su s  p u e r ta s  con  l a  n o ta b le  Companla de Cornedia 
de l o s  renom brados a c t o r e s  Cqncha C a ta lâ  y A n ton io  T o m e r , que h ace  affos 
a c tu a r o n  en e l  mismo con  e x tr a o r d in a r io  â x i t o ,  dejando un gran  r e c u e r d o .
( ) Diario de Burgos : 16 de noviembre de 1915
1 2 3 6
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Teatro Principal
I Gran compafila de comeJias CATALA-T.ORRER
Maffma, stbiMlo & # 6 »  sets y media de ta tarde. 3 * del SBCXMbO ABONO., 
ESTRENO de to comedia cn ires ados y en prosa. original da Santiago Rn- 
stnol y CL Martinez Sierra, tltolada
VI D A  Y D U L Z U R A .
I A los dtoz da to nocAc. -POPULAR.
V I D A  Y D U L Z U R A .
l o  que segurem ente hard que e l  abono se a  ta n  n u tr ld o  como de coatum bre".
1237 ( )
La l l s t a  de l a  Companla por  orden a l f a b ê t ic o  era  :
A c t r ic e s  : Concha C a ta lâ
Carmen C a sta n o s  
A dela G arrido  
E len a  611-L dp ez  
Am alia Grao 
A n g ele s  M olina  
Marina P u ig  
E l i s a  P a re jo  
J u l ia  L autero  
Carmen Sanz
A c to r e s  :Manuel B ernardos  
A d o lfo  B e m â ld e z  
Manuel Dominguez 
R a fa e l G alind o  
J o sé  Réez  
Manuel R odrigo  
A lb e r to  R eixa  
Juan S â in z  
Eduardo S a n to s  
A ntonio  T o m e r  
J o sé  V a l le
L os p r e c io s  de l a s  e n tr a d a s  fu ero n  l o s  s ig u ie n t e s  :
-  P la t e a s  de p r o sc e n io  s in  e n tr a d a s  : 8 p e s e ta s
-  P a lc o s  p r in c ip a le s  ! 5 p e s e t a s
-  P la t e a s  y Palcxas con g a b in e t e ,  s in  e n tr a d a s : 8 p e s e t a s
( ) Diario de Burgos : 21 de octubre de 1919
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-  P la t e a s  y P a lc o s  s in  g a b in e ­
t e  y s i n  e n tr a d a s  : 6  p e s e t a s
-  B utaca  de p a t io  con e n tra d a :  
1 ,5 0  p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o  con e n tra d a :
1 p e s e ta
L os im p u esto s  d e l  25  p or  
c ie n t o  a ca rg o  d e l  p û b l ic o .
Teatrb Prihcipql
rn im a  sdbado. S  dc Octobre de 1919. t  too octa j  oiedlo d t to lorrfo. ^
Oeimt de la compafila da comedia C A X A ljl-T G S V S B' -----!------------—CLt -A ' d t a w d
TEmpoRaoa de temorios
t.* Rcprlsae de la eomedia en doo actos. dc D. Mbnocl Uoorca Rtvo*.
C O B  A R D f A  S  . . |L
f *  Reprisse dd paao de comsAo es on octo. oetÿtmel dk'S. f  L Am H  
QolMcro,  ^ 1
H E  R 1 D A D E  M U E R T É  :<
A les noeve y 1res eoarfos de la noche, rcpriasc de la cstodloalfeia en iaiiré 
ados, origloal de D. Alcloodro PCren L«glo„rebmdldo pot. D. i Manool Lfanm 
Rivas. tHotsda . , _  :    ' "  ^  "
L A  C A S A  b f e  L U  t f eoVA '
E l sâ b a d o , 25 de o c tu b r e , com ienza  l a  CompaFfia su s  r e p r e e e n ta c lo  -  
n é s  q u e, como en e l  aHo 1 9 1 5 , supone cada una de e l l e s  un rotund o t r iu n ­
f o .
Las p r im era s o b r a s  p u a s ta s  en  e sc e n a  fu e r o n  "C obard las" h e n to s a  c o -  
m edia de L in a r e s  R iv a s ,  y  "La c a sa  de l a  T m y a ? a d a p ta c id n  hacha p o r  e l  
mismo a u to r  de l a  p r e c io s a  n o v e la  de P é r e z  L u g in .
Ambas o b ra s  g u s ta r o n  mucho y fu e r o n  muy a p la u d id a s .
La p r e se n ta c id n  e s c ê n ic a  de l a s  m ism as, hecha  con to d a  p r o p ie d a d ,  
con  decorad o de l a  Companla y s i n  f a l t a r  d e t a i l s  a lg u n o .
En l a  t e r c e r a  fu n c iû n  de abono s e  p u s ie r o n  en e sc e n a  e l  ju g u e te  c é -  
m ico de Munoz S eca  "Un drama de C a ld erû n " y e l  e n tr e m is  de lo a  herm anos 
A lv a r ez  Q u in tero  "Los c h o r ro s  d e l  o r o ?
"Bien p u e s ta s  y p r e se n ta d a s  p or p a r te  de l a  com pafila, su  tr a b a jd
m ereciô  l o s  a p la u so s  que e l
p û b lic o  l e s  t r ib u t ô ,  e s p e c i a l -
m ente a Concha C a ta lâ " . ( )
1238
"Por l a  n o ch e , en  l a  
herm osa obra  de B en aven te  "El
( J
1 2 3 8
Teatro Principal
Qran comiiafiùi de cometog CAT AL 1 - 10 ÀiT S f
Maflana, 6. é las sels y media de la tarde. I.’ del SEOUNOO ABONO 
RCPRISSe de la cmnedls en 1res scfos y sa posa, origtaal de BodBs 
(blio) y Domlogo de Ssnddvsl. Ittolada
El d i r e c t o r  g e n e r a l
A les dice de ta noche, POPULAR.
Scgamla representacidn dc le comcdlacn trea sclos Ittulods
EL DIRECTOR GENERAL
Diario de Burgos: 28
de octubre de 1919
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D o l la r  de e s t r e l l a a * fu e r o n  ta n  a p la u d id o s  como por  l a  ta r d e ,  d e sta c é n d o -  
SB p r ln c lp a lm e n te  Concha C a ta lâ  y J u l ia  S e n te r o , y  de e l l e s  T orner y Va -  
l i e ,  cuyo tr a b a jo  g u s tâ  m u c h o ..."  { ) 1239
Un segundo abono fu e  n e c e s a r io , como en l a  campaMa a n t e r io r ,  para  
co m p la cer  a l  p û b lic o  b u r g a lê s  que sab e  a p r e c ia r  l a s  buenas com panlas y 
c o r r e s p o n d e r la s  con su  a s i s t e n c i a  a l  T ea tro .
Vamos a f i j a m o s  en l a s  s ig u ie n t e s  o b r a s  :
"El d i r e c t o r  g e n e ra l"  j "Continuando su  a c tu a c id n  l a  com panla que d i r i  -  
gen  Concha C a ta lâ  y A n ton io  T o m e r , a y e r  s e  c é lé b r é  l a  prim era fu n c ié n  
d e l  segundo a b o n o .. .
S e  r e p r is é  l a  eom edia de E m ilio  Mario ( h i j o )  y  Domingo de S a n d o v a l, 
"El d i r e c t o r  g e n e r a l" , p o n iâ n d o se , tam biân , por l a  n o ch e .
Tomaron p a r te  en  l a  r e p r e se n ta c id n  l a s  se n o r a s  S a n te r o , C a ta lâ , G i l -  
L épez y M olina , y de e l l o s  desem penaron l o s  p r in c ip a le s  p a p a le s  T orn er, Va­
l l e  y B ern a rd o s, a p la u d iâ n d o se  a to d a s  e l l o s . . . "  ( ) 1240
"M alvalooa" : "M alvaloca" , e l  hermoso drama qu e, in s p ir a d o  en una c o p ia
a n d a lu z a , com pusieron con ta n to  â x i t o  l o s  herm anos Q u in te r o , fu e  p u esto  
en e sc e n a  a y e r , y su  r e p r e se n ta c id n  h ech a , muy a certad am en te  p or l a  com - 
p a n la , fu e  un nuevo t r iu n f o .
En e s t a  o b r a , que siem pre ha g u sta d o  mucho, s e  pudo a p r e c ia r  una l a ­
bor d e l ic a d a  en  c u a n to s  tomaron p a r te .
H izo  da M alva loca  Concha C a ta lâ , que e s tu v o  muy b ie n  en su  p a p e l 
to d o  e l  t iem p o .
De e l l o s  s o b r e s a l ie r o n  B ernardos y T o m e r .
No aerlam os j u s t e s  s i  no tr ib u tâ se m o s  un e lo g io  a R éez , que en l a  
poca in t a r v e n c ié n  que t i e n e  en l a  o b ra , e l  c ie g u e c i t o  "Marin" supo c a r a c -
( 1 2 ^ 9  D ia r io  II de B urgos : 5 de noviem bre da 1919
( ) Diario de Burgos : 7 de noviembre de 1919
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Teatro Principal
I Gran compafila da comeffias. CAT AL A-TORFEB
Mafiana. S dc Noviembre, d taa acia y aicdla dc la larde. NOVENA DB ABONO.
REPRISSE de la eomedia en « u  ados, original de 3  y I. Ahrwei QoMera. 
Hhilada
D O f l A  C L A R I N E S ,
y el aalnele cdmico en an ado y corlro enodroa. original de D. Anfonio Rtmoa 
Martin, Illulado .
I EL SE X O  DÉBIL
A laa diez de la noche. POPULAR.
La Iragedia groteaca en Ire* odos. de D. Cartoa Amiches. denonrinedâ
I Q U E  V I E N E  MI  M A R I D O !
t o r i z r s e  ta n  a p ro p iad am en te , que a rra n cé  g ra n d es  a p la u so s  a l  p û b l ic o .
Ya hemos d lch o  que t a d o s  e s tu w le r o n  b ie n  y fu e r o n  muy a p la u d id o s ,  
su b lên d o se  e l  t e lô n  a l  f i n a l  de to d o s  l o s  a c t o s  y de l a  o b r a . . .
L âstim a que l a  e n tr a d a  f u e s e  ta n  f l o j a . . (  ) 1 2 4 1
"Vida y du lzu ra"  : E s tr e n o . Coraedia de R u siR ol y  M artin ez  S ie r r a
S e  d e s a r r o l la  l a  a c c ié n  en  un p u eb lo  c a s t e l l a n o .
En c a sa  de un m atrim onio  con dos h i j o s  s e  c e le b r a n  l o s  sâ b a d o s unas  
r eu n io n e s  a l a s  que co n cu rren  unos c u a n to s  s e n o r e s ,  d e d ic a d o s  to d a  l a  v id a  
a l  e s tu d io  de l a s  c i e n c i a s . E s te  e s  e l  û n ico  y e x c lu s iv e  tem a a t r a t a r .
S ien d o  c a t e d r â t ic o  e l  ca b eza  de f a m i l i a ,  preocu pând oee l a  e sp o sa  a o -  
la m en te  d e l  e s t u d io ,  y e l  h i j o ,  m âd ico , d ed ica d o  co n tin u a m en te  a in v e s t ig a — 
c io n e s ,  l a  v id a  de "M arcela" , b o n ite  y  de 10 a n o s , tr a n a c u r r e  m onâtona, 
t r i s t e ,  s i n  l a s  a l e g r i a s  y e sp e r a n z a s  p r o p ia s  de su  ed a d , a g o b ia d a  p or  ta n ­
t a  c l e n c i a ,  que l a  e s t r u j a  y  l a  a te n a z a , h a s ta  e l  punto de no d s j a r la  v i  -  
v i r .
Y para colm o de m a ie s , s u s  p a d res  han pensado c a s a r la  con  e l  d o c to r  
"Dalman", consagrado  a l a  c ie n c i a  e  in c a p a z  de compr en d e r  su s  s e n t im ie n t o s ,  
pu es e l  amor no ha s id o  nunca en e q u e l la s  r e u n io n e s , o b j e t o  s iq u ie r a  de  
m enciân .
1^24^
Diario de Burgos : 0 de noviembre de 1919
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E l la ,  en cam bio , e s t é  enamorada de "E nrique" , hombre jovan  y a l e g r e ,  
a q u ien  jam âs ha preocupado e l  s e r  s a b io ,  p u es no ha e s tu d ia d o  mâs que en  
l a  v id a  p r â c t ic a .
En e s t a s  c ir c u n s t a n c ia s , s e  p r é se n ta  su  t i a  " J u lia " , a q u len  han i n -  
v lt a d o  a p a sa r  unos d l a s ,  creyen do que tam biân e r a  como e l l o s .
Al d a r se  c u e n ta  de su  c a r â c te r  a le g r e  y j o v i a l , de m ujer d ed lca d a  a 
g o z a r  de l a  v id a ,  quedan muy c o n tr a r ia d o s  y d is u e lv e n  l a  r eu n iâ n .
Ya a l  f i n a l  d e l  p r im er  a c to ,  e l  e sp e c ta d o r  s e  da p e r f e c t s  c u e n ta  de 
l a  tram a de l a  o b r a , su  o b j e t o  y d e s a r r o llo  f i n a l .
Sus a u to r e s  n os p r e se n ta n  dos c a r a c t è r e s  d iam etra im en ts  o p u e s to s ,  
p on ien d o  de m a n if ie s to  cuân p e r j u d ic ia l  e s  l l e v a r  l a s  c o s a s  (aunque â s t a s  
s e e n  e l  e s t u d i o ) ,  h a s ta  e l  extrem e de s e r  l a  û n ic a  id e a  de la  v id a .
D el choque s a l e  v i c t o r io s o  e l  amor, que e s  l a  a l e g r ia  d e l  v i v i r .
"M arcela" s e  c a sa  con "E nrique", que a q u ien  q u ie r e ,  y en cu a n to  a 
" P lin io " ,  su  herm ano, que a p e sa r  de su s  23 an o s no h a b ia  n i  aûn m irado a 
una m ujer, queda enamorado de " J u lia " , que l e  ha co n v en c id o  de que ademâs 
d e l  e s t u d io  t i e n e  tiem p o  de d e d ic a r s e  a o t r a s  c o s a s  tam biân muy agrada -  
b l e s .
Y cuando l e  c o n f ie s a  su  amor, l e  hace v e r  que no e s  de e l l a  de q u ien  
e s t â  enam orado, s in o  d e l  mismo amor, pero que aûn no l e  com prends, que s e
d i r ig e  a e l l a  parque e s  l a  prim era m ujer que s e  ha en co n tra d o  en su  cam ino,
p ero  que cuando l a s  co n o zca  de c e r c a ,  e n c o n tr a râ  l a  que l e  c o n v ie n s .
La o b r a , b ie n  in te r p r e ta d a  por to d o s  y a c o g id a  por e l  p û b l ic o ,  que 
l a  a p la u d iâ , a s i  como a l o s  a c t o r e s ."  ( l2 4 2 )
"Los g u a n te s  d e l  c o ch er o " ; "Ayer c é lé b r é  l a  com pania C a ta lâ -T o r n e r  l a
q u in ta  fu n c ié n  d e l  segundo abono.
Aunque p o r  l a  ta r d e ,  segûn  n os d i j e r o n ,  e l  t e a tr o  e s ta b a  b a s ta n te
( ) Diario de Burgos j 10 de noviembre de 1919
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Teatro Prittcipal
Gran compsfilsi CjMsUai C A T A L A - T Ô R N E R
I«i ««to i  m iO f dc to M rfc. 4 •  del 3EOÜNDO ABONO.; 
REPRISSE de to comedl» en fre» «cto*. ortgtaM de EmeM o Btosco. Wotada
E L  B A I L E  D E  L A  C O N D E S A , .
1 et iHvcrIIdo lugûeto cdmico en an «cto. A fooqn to  Abto». denominado
E N T R E  D O C T O R E S .
K ta» d!«* de la noche, POPULAR,
Scgtm ds repreaenfaddB de te comcdte ea frra acfos
E L  B A I L E  D E  L A  C O N D E S A
y el luguete côm lco en on a d o  ~  ^ ï-
e n t r e  D O C T O R E S .  . [ î
   *
El lunes, d tes die* de te noebc; POPOtAB: CxHo « M u ie  de 1
m i s t e r  B E V E R L E Y .  \
desanim ado , por l a  n o c h e , e x c lu y en d o  p a lc o s  y p l a t e a s ,  l a  e n tr a d a  f u s  
un l l e n o .
La b o n ite  eom ed ia  en  v e r s o ,  o r ig i n a l  de J a v ie r  S a n te r o , "Los g u a n tes  
d e l  co ch ero " , tu v o  p o r  p a r te  de l a  com pafila muy f e l i z  in t e r p r e t a c id n .
L as sePioras C a ta lâ  y G il  Ldpez y l o s  se f lo r e s  T o m e r  y Dom inguez, con  
j u s t i c i a  o b tu v ie r o n  muchos a p la u s o s .
A c o n t in u a c id n , en  e l  g r a c io s is im o  ju g u e te  cdm ico de A b a t l,  "E n tre  
d o c t o r e s ? v o lv ie r o n  a r e p e t i r s e  l o s  a p la u s o s ,  e sp e c ia lm e n te  para Dom inguez, 
que e s tu v o  muy b ie n  en  l a s  dos o b r a s .
La c a r a c t e r l s t i c a  se flo ra  S a n te r o , que h a c e  d la s  s e  en c u e n tr a  a lg o  
in d is p u e s t a  y par cuyo m otivo  hubo de v a r ia r s e  e l  program s de d la s  a n t e r io — 
r e s ,  nos d ic en  que s e  h e l l a  c a s i  r e s t a b l e c l d a . . .  ( ) 1 2 4 3
E l m a r te s , 18 de nov iem b re, term in é  su s  a c tu a c io n e s  l a  Compafila. En 
l o s  d la s  a n t e r io r e s ,  con e l  t e a t r o  muy c o n c u r r id o , s e  p u d iero n  en e sc en a  
l a s  s ig u ie n t e s  o b ra s  : "El n id o  a je n o " , "La fu e r z a  b r u ta " , "El b a i l e  de
{ ) Diario de Burgos : 12 de noviembre de 1919
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l a  con d esa  y F r a n c fo r t" , "La d ich a  a jen a " .
Todas a l l a s ,  que eran  c o n o c id a s  d e l  p û b l ic o ,  o b tu v ie r o n  buena i n -  
te r p r e ta o iû n  y fu e r o n  a p la u d id a s , lev a n tâ n d o se  e l  t e l é n  a su te r m in a c ié n .
P ara f i n a l  de f i e s t a  y d esp ed id a  de l a  Compania s e  e s tr e n d  l a  com e- 
d ia  en  t r è s  a c t o s  de Munoz S eca  F a u st in a  .
"Cuando en e l  T ea tro  -  d e c la  e l  D ia r io  de B urgos a l  d la  s ig u ie n t e  -  
s e  an ü n c ia  una obra  de e s t e  a u to r ,  e l  p û b lic o  acude a r e i r s e  l a s  t r i p e s .
"F austina"  e s  una a str a ca n a d a  d e l  mismo g ên ero  que o t r a s  muchas de 
Mufioz S e c a , y  como en e l l e s  s e  propone e x c lu s iv a m e n te  h a cer  r e i r  de manera 
s i n  i g u a l  a l o s  e s p e c ta d o r e s ,  para e l l o  echa mano de to d o s  l o s  m edios a su  
a lc a n c e .
P ero  no hay que p e d ir le  m âs, s i  b ie n  e s  verdad  que e l  p û b lic o  tam po- 
co s e  l o  e x ig e .
En e s t a  o b r a , to d o ,  a b s o lu tamen t e  to d o , s e  s a c r i f i c e  a l  r e tr u d c a n o ; 
no e s  de e x tr a S a r , p or t a n t o ,  que e s t â  l le n a  de d e f e c t o s .
C arece de argum ente : l e s  e s c e n a s  pecan de dem asiado a r t i f l c i o s a s ;  
l a s  p a la b r a s , l a s  s i t u a c io n e s  y h a s ta  e l  nombre de l o s  p e r s o n a je s ,  han s i ­
do reb u sca d o s para  form er con e l l o s  un montdn de c h i s t e s ,  de l o s  c u a le s ,  
c a s i  t o d o s ,  son  b a s ta n te  m a lo s , como t ie n e n  que s e r lo  cuando s e  p r o p o r c io -  
nan de manera ta n  fo r z a d a .
Ya hemos d ich a  que l a  û n ica  f in a l id a d  que p e r s ig u e  e s  r e g o c i j a r  
a l  p û b lic o  y e s t o  l o  c o n s ig u e ;  pero  l o  c o n s ig u e  v a l iâ n d o s e  de e s t a  m ala  
c u a lid a d  que tenem os de r e i m o s  d e l  mal a je n o .
E l a su n to  e s  una s e r i e  de d e sd ic h a s  acum uladas so b re  unos d e s g r a c ia -  
d o s , como son  e l  i n f e l i z  "Angel M alo", que por su  m ala e s t r e l i a  no encuen­
t r a  em pleo y e s t â  e x p u e s to  a m o r ir se  de hambre; e l  cam arero, que en s i e t e  
afios t i e n e  ocho h i j o s  y  que l e  v ie n e n  dos a l  mismo tiem p o , y h a s ta  l e  m is­
ma F a u s t in a  qu e, v i e j a  y  f e a ,  t i e n e  l a  d e s g r a c ia  (p a ra  e l l a  e s  una v e r d a -  
dera d e s g r a c ia )  de enam orarse .
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Y e l  a u to r ,  para a r r a n c a r  c a r c a ja d a s  de e s t a s  d e s d ic h a s ,  l e s  h a c e  
c a e r  a l o s  p e r s o n a je s  en  un r id l c u l o  ta n  s u b id o , que raya  en  l o  g r o t e s c o ,  
pero  c o n s ig u e  su  o b j e t o ,  p u es e l  p û b lic o  no ce sd  de r e ir " ,
Corao anëcdota Interesante respecto a la buena re presentacidn 
de esta ëstiraada OompaKfa consignaremos que en la funcién del dfa 
27 de octubre de 1919* en el primer acto de "Cobardfas" qued4 el 
Teatro sin luz, por haber tenido una averfa la central elëctrica, 
"continudndose la representacién ccn vêlas hasta que volvid lâ luz 
al poco tiempo...” |
”E1 frio de estes dfas — continuaba diciendo el cronista - j 
contribuye a que el Principal se encuentre muy anlmado en todas las 
funciones, siendo por otra parte numerosfsimo el abono y los precios 
reducidos,..” (1244 )
(1244 ) Diario de Burgos : 27 de octubre de 1919
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMICO - DRAMATICA :
CONCHA CATALA Y ANTONIO PORNER
A c i u a c i o n :  f e c h a s
1915 * 30 de Octubre al 16 de Noviembre 
TEMPORADA DE "TENORIOS"
1919 * 25 de Octubre al 18 de Noviembre 
TEMPORADA DE "TENORIOS"
E s t r e n o s
EL DOCTCm OIMENEZ 
DIOS DIRA 
MISTER BEBERLEY 
VTDA Y DULZURA 
FAUSTINA
LOS DEMONIOS SE VAN
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ézito..
TORNER,
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
CONCHA. CATALA 
ANTONIO TORNER 
ISABEL BURILLO 
DOLORES ESTRADA 
ANTONIA ZALDIVAR 
JUAN ESPANTALEON (HIJO) 
ARTURO PANIAGUA 
ENRIQUE NAVAS 
CARLOS VICTORIA
e J u i c i o  C r i t i c o
"•••El debut de la CompaHla re suit 6 un autëntiod 
"...El pdbllco quedd muy gratamente inures!onado* 
BUENA* HUY BUENA LA COMPARiA DE COMEDIAS CATALÂ -
I n c i d e n c i a s
Como anécdota Interesante respecte a la buena represen­
tacidn de esta estlmadlsima compafila consignâmes el hecho aneo— 
ddtico de que en la funcidn del dia 27 de octutoe de 1919, en 
el primer acto de "Cobardlas" quedd el Teatro Principal sin lus# 
por haber tenido una averla la central elëotrica» Se contlnud la 
funcidn con vêlas hasta que volvid la luz al poco tiempo*
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T eatro Principal
C o m p a f i f a  D o m i n g u e z  - C a a f I l i a
Maligna aébado. K  4c Dldcmbrc, 4 laa acta de la larde. 2.* «mallnéc» del S.* abono: 
t.*  Ealreno del lug o d e  cdmico en doa adoa. original del aeHor Amlchca.
ill Tengaoza de la Petra A Donde las dan las tomam..»^
f .*  BUugiiele cdmleo dcloaaeflorea Morbella y Valero
La herencia del tio
s.* Dcbol de la naeea calrclla
Lola M onies 
S electo  reperforio  Lq|osas to ile tte s
i i : = .  :o%^ r: M arlanela Lola M onies
Bataoato 2  p e o e ta s . • G enopol, 0 ‘33 .
2
COMPARIA COMICO-DRAMATIOA I DOMINGUEZ_- CASTILM 
1914 t 8» 9 y 1 0 d e  Enero 
1917 * 10 de enero al 21 de enero y 22 de diciembre al 13 
de enero de I9I8 . : Fiestas de Navidad
La CompaRfa C d m ico-dram âtica  D om lngu ez-C asfcilla  a c tu d  en e l  T eatro  
P r in c ip a l  en  t r e e  o c a s io n e s :  en  1914 y en 1 9 1 7 , en en ero  y en l a s  F ie s t a s  
de N avidad ,
Debutd e l  d ia  8  de en ero  de 1 9 1 4 . La p ren sa  l o c a l ,  con f e c h a  6  de 
e n e r o , daba l a  n o t i c i a  1
"Pasado maflana debutard  l a  Companla G dm ico-dram âtica en  que f ig u r a  
l a  pr im era  a c t r i z  M ercedes Gdmez F e r r e r  y l o s  prim eros a c t o r e s  y d i r e c t o -  
r e s  J o sô  Dominguez y V ic e n te  C a s t i l l a " .  ( ) 1 2 4 5
E l e le n c o  de l a  CompaRla, en e s t a  o c a s ld n , e s ta b a  formado p o r  l o s  s i ­
g u ie n t e s  p e r s o n a je s  t
A c t r ic e s  ! Amparo M ontait 
A m alia Orddfiez 
Carmen T ejada  
G lo r ia  Cayre 
J o s e f in a  d e l  C id  
M ercedes Gdmez F e r r e r  
M aria L u isa  Vega  
   - ............   R ita  Vega
( ) Diario de Burgos î 6 de enero de 1914
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A c to r e s  t A rturo Amorena 
J o sé  Dominguez 
J o sâ  d e l  Old  
J u s to  Norro 
Manuel G a lle r  
Manuel M olina  
M ariano Sdnchez  
V entura Vdzquez P a le n c ia  
V ic e n te  C a s t i l l a
A puntadores : J o s é  R o d rig u ez  y  E nriqu e P r ie t o
R e p r é se n ta n te  : Manuel G a lla r
G eren te  ; Sân ch ez Rexach
A ctud , en  e s t a  su  p r e s e n ta c id n ,  so la m e n te  l o s  d la s  8 ,  9  y  10 de 
en ero  pon ien do en e sc e n a  : "La M alq uerida" , "El ladrdn" y  "Los niM os d e l  
H o sp ic io " .
" La M alquerida " : " Con La M alq u erid a" , de B e n a v e n te , debutd  
anoche en e l  P r in c ip a l  l a  Companla C dm ico-dram dtica  que d ir ig e n  l o s  seM o- 
r e s  Dominguez y C a s t i l l a .
E l d x ito  r é s o n a n ts  a lca n za d o  en  Madrid p o r  e l  nuevo dréma d e sp sr td  
en e l  p d b lic o  gran e x p e c ta c id n ,  h a s ta  e l  p u nto  de h a l l a r s s  abonado c a s i  
to d o  e l  T ea tro  y fo rm a rse  a y e r  en  l a  t a q u i l l a  la r g e  c o la ,  s ie n d o  numéro — 
s a s  l a s  p e r so n a s  que no p u d iero n  tom ar lo c a l id a d e s  p ar  h a b e r se  a g o ta d o  d s -  
t a s ,
P r e se n ta b a , p u e s ,  l a  s a l a  un m a g n if ico  a s p e c t o ,  con  un l le n o  com plé­
ta  y l o s  p a lc o s  y p la t e a s  a b a r r o ta d o s  de g e n t e .  I Buena n oche pare l a  Em — 
p r e s a l
"La M alquerida" o b tu v o , segû n  e r a  de e s p e r a r ,  un d x i t o  g ra n d e , und-  
nim e, c la m o r o so , que a n a d ie  so rp ren d erd  tr a td n d o se  de un a u to r  que p o see  
como n a d ie  e l  s e c r e t o  de e l e c t r i z a r  y  subyu gar a l  p û b l ic o .
La nueva p ro d u cc id n  d e l  i l u s t r e  dram aturge e s  de gran  in te n s id a d  
d ra m d tica , de una e norme fu e r z a  p a s io n a l ,  so b re  to d o  en  a l  d e s e n la c e  qua, 
aunque p e r fe c ta m e n te  l û g i c o ,  su rg e  in o p in a d o , fu lm in a n te ,  como i n e v i t a b le
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e x p lo s lâ n  de un amor v l o l e n t o ,  l a t e n t e  h a s ta  e n to n c e s ,  o mal c o n te n id o  p or  
l a s  o o n v e n le n c ia s  s o c i a l e s .
S iem pre que s e  e s t r e n a  un drama de B en a v en te , l o s  c r l t l c o s ,  con  ex ­
tr a d a  unanim idad , a flrm a n  que a q u ê l e s  e l  m ejor, e l  mâs acab ad o , e l  mâs 
p e r f e c t o  de c u a n to s  tr a z d  su p i i v l l e g la d a  plum a.
E fe c to  e s  e s t o  de e s e  poder fa s c in a d o r  que e je r c e n  en  e l  p û b lic o  l a s  
o b r a s  d s l  i l u s t r e  e s c r i t o r ,  que con ta n ta  m a e s tr ia  sab e m anejar l o s  r e s o r ­
t e s  de l a  em ociûn .
. . . E n  La M alquerida d esa p a rece  en a b s o lu te  e l  e le g a n t e  s a t i r iz a d o r  
de l a s  co stu m b res s o c i a l e s ,  e l  amable i r o n i s t e ,  c& ncelador de c â u s t i c a s  
f r a s e s .  F ia  to d o  e l  â x i t o  a l a  v io le n c i a  de l a  p a s iâ n , d e s a r r o l la  e l  h on -  
do problem a con  a u s e n c ia  a p a ren te  de todo  a r t i f i c i o ,  en una e s p e c ie  de d es­
nu d e z  c l â s i c a  que r ec u e rd a  l a s  o b ra s d e l  t e a t r o  g r ie g o ;  y e sa  so b r ie d a d ,  
que en  vano s e  b u sca râ  en  l o s  demâs a u to r e s  co n tem p orén eos, s o rpren de y 
c a u t iv a ,  red ob land o l a  fu e r z a  em ociona l d e l  drama. Ahi e s t â ,  a  j u i c i o  
n u e s t r o ,  e l  s e c r e t o  d e l  ê x i t o .
. . . S e  ha d lch o  que "La M alquerida" recu erd a  l a s  t r a g e d ie s  g r e ig a s  
p o r  l a  in t a r v e n c ié n  de una e s p e c ie  de f a t a l id a d  que ju e g a  con e l  d e s t in e  
de l o s  hom bres. Y a s l  e s  en e f e c t o  ; hay a lg o  en e l l a  de "Fedra" a q u ien  
su  amor a t r a e  l a s  m a ld ic io n e s  d e l  c i e l o ;  hay a lg o  de "Edipo", que en  vano  
lu c h a  p o r  s u s t r a r e s e  a su  in e x o r a b le  d e s t in e .  E l d e s t in e  s i n i e s t r o  s e  cum— 
p i e  a p e sa r  de t o d o . . . .
. . .D i s c u t e n  a lg u n o s  e l  a sp e c to  m oral de l a  o b ra . P ara n o s o tr o s  l a  
c u e s t iâ n  no e s  d u dosa . S i  l a  m oralidad  ha de ju z g a r se  p o r  l a s  normes e s t a -  
b l e c id a s ,  "La M alquerida" no puede s e r  mâs m o ra l. E l e s p e c tâ c u lo  de l a s  
d e s g r a c ia s  o c a s io n e B a s  p o r  une p a s iâ n  rep ro b a b le  no e s  seguram en te in  -  
c e n t iv o  para  que n a d ie  f a i t e  a su s  d eb eres y en p o ca s o b r a s  d ra m â tica s  s e  
habrâ acen tu ad o  con ta n to  v ig o r  como en ê s t a  e s e  profundo s e n t id o  m o ra l.
La cru d eza  de l a  e sc e n a  f i n a l  p u ed e, no o b s ta n te ,  j u s t i f i c a r  de a l -  
gûn modo e l  e sc r û p u lo  de l o s  t i m o r a t o s . . .
La CompaRia de l o s  seR o res Dominguez y C a s t i l l a  forman un cuadro muy
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ig u a l  y b ie n  c o n ju n ta d o , y supo dar  a "La M alquarida" una in te r p r e ta c i^ r t  
j u s t a  y en to n a d a .
La sen o ra  Gâmez F e r r e r  ea tu v o  a c e r ta d a  en  au p a p e l;  d e sp le g d  uiia 
s im p â t ic a  n a tu r a lid a d  en  e l  p r im er a c t o ,  m ostrâ n d o se  to d a  una e r t i a t a  en  
e l  segu n d o , y supo dar r e l i e v e  a l  d e s e n la c e ,  a p e s e r  de t r a t a r e e  de una 
e sc e n a  de gran  f u e r z a ,  que e x ig e  l a s  f a c u l t a d e s  de una t r â g lc a  consum ada.
Muy b ie n  e l  s e n o r  Dominguez en  su  d i f l c i l  p a p e l de E steb a n  en  e l  
que tu v o  s in g u la r e s  a c i e r t o s ,  s ie n d o  p r in c lp a lm e n te  de a p la u d ir  e l  a r t e  
con  que supo c a r a c t e r i z a r  l a s  d i s t i n t o s  e s t a d o s  de aim a d e l  p e r so n a je*  v l — 
g o r o so  y a lta n e r o  a l  p r i n c ip io ,  d is lm u la n d o  lu e g o  l a  in q u ie tu d  de sU é s -  
p i r i t u ,  y  a b a tid o  a l  f i n  p o r  l o s  rem o r d im ie n to s , dem acrado, e n v e je c id o *  
v ic t im e  d e l  d e s a l i e n t o .  En e s t e  o r d e n , no puede l l e v a r s e  e l  a r t e  a  m^s 
p e r f e c c id n ,
Tambiên e l  s e n o r  C a s t i l l a  desempeOd con  ë x i t o  su  p a p e l de Rubio* so ­
b re  to d o  en e l  segundo a c t o ,  en  que fu e  a p la u d id is im o  a l  f i n a l l z a r  l a  e s c e ­
na de su p r e s e n t a c iâ n ,  una de l a s  mâs i n t e r e s e n t e s  de l a  o b ra .
La sen o ra  M o n ta it , aun te n ie n d o  que lu c h a r  con l a s  g ra n d es d i f i c u l -  
ta d e s  d e l  p a p e l de A c a c ia , d io  m u estra s  de p o s e e r  e x c e l e n t e s  c o n d lc lo n e s .  
Todo e l  t a l e n t o  de B e n a v en te , que e s  in m en so , no ha b a s ta d o , a  nuestrO  
j u i c l o ,  para  s a lv a r  l o s  e s c o l l o s  que o f r e c ia  e l  c a r â c t e r  de "A cacia" , poco  
c o m p ren sib le  y fran ca m en te  o d io s o .  E s , s i n  d is p u t a ,  l o  mâs e n d e b le  de l a  
o b r a , A p e sa r  de to d o ,  l a  se n o r a  M on ta it gand a p la u s o s .
Los demâs cu m p lier o n , m ere c ie n d o , s i n  em bargo, una e s p e c ia l i s im a  
m encidn e l  S r .  V âzqu ez, que h iz o  un "Tio E u seb io"  a d m ir a b le , verdaderam en- 
t e  arrancado d e l  n a t u r a l ,  Como s u e l e  d e c ir s e ,  bordd su  p a p e l .  Muy b ie n ,  
se n o r  V Szquez, muy b ie n ,  " , , ,  ( ) 1 2 4 6
Como puede v e r s e ,  l a  c r i t i c s  no pudo s e r  mâs p o s i t i v a  con l a  Compa- 
Ftia, l a  c u a l  s ig u id  en  l a  misma Ü n e a  de a c i e r t o s .
u
Oiario de Burgos : T9 de enero de 1914,
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Despuds de "La M alquerida" l a  Companla puso en  e sc e n a  "E l la d n S n " , 
Obra fr a n c e s a  ya conA clda d e l  p û b llc o  b u rg a ld s  que ob tu vo  una esm erada I n -  
t e r p r e t a c ld n , so b r e s a lle n d o  l a  sen o ra  Gdmez F e r r e r  y e l  se n o r  Dom inguez, 
q u le n e s  fu ero n  muy a p la u d id o s .
E l mlsmo d x lto  y con e l  t e a tr o  r eb o sa n te  de p â b l lc o  obtu vo  en l a  
I n te r p r e ta c ld n  de "Los n ln o s  d e l H o s p lc lo ".
E l " D ia r io  de Burgos" de fe c h a  11 de en ero  d e c la  te x tu a lm e n te  :"  
Cuando todo  h a c fa  tem er un fr a c a s o  porque l a s  c lr c u n s t a n c la s  no p o d lan  s e r  
mâs d e s fa v o r a b le s ,  l a  Companla D o m in g u ez -C a stllla  ha lo g ra d o  e n tr a d a s  de 
prim era  r e a llz a n d o  una campana, aunque b r e v ls lm a , lu c ld a  y p ro v ech o sa " .
En e l  ano 1 9 1 7 , como decîam os a n t e s ,  a c tu d  l a  Companla en  dos o c a -  
s io n e s  ! en en ero  y en  l a s  F ie s t a s  de N avidad .
En e n e r o , l a  a c tu a c id n  p r e v is t a  en p r in c ip io  ib a  a s e r  ta n  b rave  
como l a  d e l  ano 1 9 1 4 . P ero fu e  n e c e s a r io  un segundo abono para p r o r ro g a r  
l a  e s t a n c ia  en B urgos y en  su  T ea tro  P r in c ip a l  de l a  Companla que t a n t o s  
d x it o s  ob tu vo  y ta n  c o n te n ta  d e jô  a l  p û b lic o  b u r g a lé s  am ante d e l  t e a t r o .
La l i s t a  de l a  Companla, en l a  que f ig u r a b a  l a  prim era a c t r i z  Car­
men Navarro era  l a  s i g u i e n t e i
A c t r ic e s  : Carmen B ustam ante  
G lo r ia  C a ire  
E sp eranza  D iez  
Amparo M en ta lf  
R a fa e la  Montoya 
Carmen Navarro  
C oncepcidn  O la v a n ia  
E n r iq u eta  B e v il la n o  
M argarita  Z a ld lv a r
A c to r e s  : V ic e n te  C a s t i l l a  
E r n e sto  Carbd 
J o sé  Dominguez 
A lb e r to  F ig u e r a s  
L u is  Medina 
C a r lo s  N ic o la u
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J o sé  B usto  ,
R u fin o  Rahagûn ' I
E v a r is to  V ed ia
A puntadares : Amedeo Navarro y R u fin o  Ldpez
P in t o r e s  e s c e n â g r a fo s  î Amords y O rtega  P e l l i c e r
M aq u in ista  : A. A lonso
E l e c t r i c i s t a  : M iguel G a rc ia
M u e b lis ta  : P ro p led a d  d e l  T ea tro
G eren te  y r e p r é s e n ta n te  s A n ton io  Mendndez A yras
La Companla debutd e l  d la  10 de en ero  con  l a  ob ra  de P aso  y A b at!
"El i n f i e m o "  en v e z  de h a c e r lo  con  e l  e s tr e n o  de "M arianela" q u e , s ir i  
ninguna e x p l ic a c id n ,  fu e  s u s t i t u l d a  p o r  l a  p r im era .
"El I n f ie m o " ,  de l o s  s e n o r e s  P a so  y A b a t i,  f u e  l a  o b ra  que e l i g i é  j 
a y e r  para su  p r e s e n ta c iâ n  l a  Companla cd m ico-d ram d tlca  que d ir ig e h  J o s é  Oo-j 
m lnguez y V ic e n te  C a s t i l l a .
La im p res id n  p rod u cid a  p or l a  Companla no pudo s e r  m ejor; l a  i n t e p -  
p r e ta c id n ,  e x c e le n t e .  Se d i s t in g u ie r a n ,  s i n  em bargo, l a s  seR o ra s N avarro  
y M o n ta it , l a  s e n o r i t a  Bustam ante y l o s  s e n o r e s  C a s t i l l a  y  Carbd". ( )
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E l d la  11 e s c e n i f i c a r o n  "Los G a b r ie le s "  y "La P rav ian a"
"Los G a b r ie le s "  e s  una obra  que s e  d io  a c o n o c er  e l  in v l e m o  e n te  -  
r io r  en  e l  I n fa n ta  I s a b e l  de M adrid, c o n s t itu y e n d o  uno de l o s  é x i t o s  mds 
fr a n c o s  y c o m p le to s  de l a  tem porada. En e l l e  c o n s ig u id  V i lc h e s  un t r iu n f o  
p e r so n a l s e n a la d ls im o  con e l  que s e  c o lo c d  d e f in i t iv a m e n t e  a l a  ca b eza  de 
n u e s tr o s  a c t o r e s  cd m ico s .
En e l l a ,  ta m b iên , s e  r e v e ld  Ramdn PeMa dem ostrando e s p e c ia l e s  a p t i ­
t u d e s ,  que lu e g o  ha c o n f ir m a d o .. .
S e  t r a t a  de una h i s t o r i e t a  de c o r t e  s a in e t e s c o ,  e s c r i t a  con  mucho 
in g e n io ,  abondante en s i t u a c io n e s  cdm icas y en  c h i s t e s  de buena l e y .
( ) Diario de Burgos : 11 de enero de 1917.
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E l d la  12  de en ero  s e  puso en e sc en a  l a  obra  de l o s  herm anos A lva­
r e z  Q u in tero  "Cabr i t e  que t i r a  a l  m onte",
"C ontinua l a  compafiia D o m in g u ez -C a stilla  ganando hon ra  y provecho  
en o u e s tr o  c o l i s e o ,
Y no e s  de e x treR a r  que a s l  su ce d a , porque e l  gén éra  que c u l t iv a  y 
e l  muy buen o o n ju n to  que form a l o  m erecen,
E l sÂbado p u s ie r o n  "C a b rita  que t i r a  a l  m onte? . ,  de una manera i r r é ­
p r o c h a b le  y  en  e l l a  s e  d is t in g u ie r o n  t o d o s , s in  e x c e p c id n . La s e n o r i t a  Na­
v a r r o ,  que dem uestra una f l e x i b i l i d a d  de t a le n t o  que s e  adap ta  p e r f e c t a  -  
m ente a t o d a s l a s  o b r a s ,  que s e  a p ro p ia  l o s  p a p a le s ,  pon ien do  en l o s  ca ra c ­
t è r e s  a r t e ,  g e n t i l e z a ,  c a r in o ,  aima de a r t i s t e .
La seR ora B ustam ante, e x c e le n t e  a c t r i z ,  que s i e n t e  hondo y d ic e  d e l i -  
cadam ante, y  cuyo tr a b a jo  s e  d e sta c d  de una manera muy n o t a b le .  La sen o ra  
C a ir e ,  muy b ie n  c a r a c t e r iz e d a  y p e r fec ta m en te  aduenada d e l  p e r so n a je .
L as s e R o r ita s  M o n ta it , Montoya y B e v i l la n o ,  b e l l e s  y a r t i s t e s ,  muy 
a r t i s t e s .
E l seR or Medina h iz o  un p in to r  l l e n o  de e x q u i s i t e c e s  y  t e m u r a s ,  y 
e l  seR or C a s t i l l a ,  aunque a lg o  m ondtono, tam bién s e  l u c id ."  ( ) 1 2 4 8
En d fa s  s u c e s iv o s  s e  fu e r o n  e s c e n if ic a n d o  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s:
"El gran  tacaR o" , com edia an t r è s  a c to s  y en p r o s e ,  o r ig i n a l  de l o s  sen o ­
r e s  P aso  y A b a t i . . .
"La M alquerida" , en fu n c id n  p o p u la r  : drama en t r è s  a c t o s  y  en p r o se  de 
J a c in to  B e n a v e n te .. .
"Los G a b r ie le s"  (seg u n d a  r e p r e s e n ta c id n )  : h i s t o r i e t a  cdm ica en dos a c t o s  
y en  p ros a ,  o r ig i n a l  de D. Ramdn PeRa y 0 .  Ramdn M ontenegro.
"Ayer dom ingo, dos â x i t o s  de t a q u i l l a  y dos g ra n d es d em o stra c io n es  
d e l  carLRo que l a  CompaRia ha sa b id o  c a p ta r se  e n tr e  e l  p û b l ic o ,  pu es te n to  
en "E l Gran TacaRo? p u ea to  por  l a  ta r d e , como en "La M alq uerida" y "Los
( ) Oiario de Burgos : 15 de enero de 1917
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G a b r ie le s " , que fu e r o n  l a s  o b r a s  que p or l a  noche h i c ie r o n ,  hubo da la v a n -  
t a r s e  e l  t e ld n  r e p e t id a s  v e c e s ,  y  l o s  a p la u s o s ,  m e r e c id ls im o s , a tr o n a r o n  
l a  s a l a  con  m u l t ip l ic id a d  e n t u s la s t a .
Memos de h a c e r , para s e r  j u s t o s ,  unas o b s e r v a c io n e s ,  d esta ca n d o  m A s  
e l  tr a b a jo  da l a  s e n o r i t a  N a varro . La " c r ia d a " , de "El Gran tacaR o" , lA  
"Raimunda", de "La M alq u erid a" , y  l a  " in g le s a " ,  de "Los G a b r ie le s " * eon  pa­
ra  p on er  a prueba l a s  a p t i t u d e s  de una a r t i s t e ,  y con fesa m o s ingenu aroente  
que l a  s e n o r i t a  N avarro l e s  en ca m d  de form a t a l ,  que e l  m ejor e lo g io  qup
de e l l a  puede h a c e r s e ,  e s  l a  s a t i s f a c c i d n  unânlme que demostrA e l  p d b llo P  |
a l  v é r s e l o s  r e p r é s e n t e r .  .
1 B ravo , s e n o r i t a ,  a s l  s e  s i e n t e  y s e  e x p r e s s  I ( ) ^24.9
E l m a r te s , 16 de e n e r o , s e  puso en  e sc e n a  l a  com ed ia  an t r e e  a c t o s  
"El T enor", o r ig i n a l  da A ngel T o r re s  d e l  Alamo y A n ton io  A sen jo . j
!
H a sta  e l  d la  21 de e n e r o , fe c h a  an que s e  d e sp ld id  de Burgos l a  Com- 
p a n la , s e  fu e r o n  r ep re se n ta n d o  t "La c a sa  de Q u ir é s" . de C a r lo s  A m ic h o s î  
" F r a n c fo r t", de V i t a l  Aza; "Campo de arm iRo". com edia de J a c in to  B enavente*  
"En un lu g a r  de l a  Mancha", de P a b lo  P a r e lla d a ;  "El t r e n  r flp ic b * * J u g u ete  ! 
cém ico  en t r è s  a c t o s  de l o s  se R o r es  P a so , A b a ti y V ig u e r a ; "Chateau War- 
gueaux" ; Ju g u ete  c é m i c o - l l r i c o  en  un s o lo  a c t o ,  l e t r a  de On. J o s é  Jaokson  
Vaya y m ûsica  d e l  m aestro  F ernân dez C a b a lle r o .
Cada une de e s t a s  o b r a s  su pu so  un nuevo é x i t o  para  l a  CompaRia y  
para cada uno de su s  com ponentes.
E l d la  22 de d ic ie m b r e  s e  in au gu ra  l a  Temporada de N avidad . 8 e  e n -  
ca rg a  de r e a l i z e r l a  l a  Companla D om lnguez-C ast i l l à q u e , en  e s t a  o o a s iâ n ,  
cu e n ta  con l o s  s i g u i e n t e s  e le m e n to s:
( ) Diario de Burgos i 15 de enero de 1917.
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'  ^ Teatro Principal
, ! . C d m p à é f À  D o m i n g u e z  - C a s f f l i a
IN a llm  Wkmw. a  de Oictefliftre, d las se ls  de Is larde, t.* «mollnëe» del 3.* obono:
Èl genio  àlegre
y  em obssipil* de lo s  oeHores sbonsdos. ESTRENO del apropdsllo original de 
; ' ' - VIcmte CasUBa. mdstea del maesiro Sonlacano. lllulodo
- CIrlaco y  Serafina,
(icscinpefisdo por la Sra. ^ontalf y ci Sr. Coofitlo.
- - - iia à im a , 4  k s  dos de la larde, qaedard definitivamente cerrado et S.* obdnô.
sâbado, colosal début, fia de fiesta.-LOLÂ MONTÉS
A c tr ic e s  : B ustam ante, Carmen 
C a ir e , G lo r ia  
O ia z , E sp eranza  
C a r ré s , M ercedes 
M o n ta if , Amparo 
N avarro , Carmen 
P a r i s ,  Concha 
S a t o r r e s ,  J o s e f in a
A cto res  : B o n e l l ,  P ab lo  
C arbé, E rn esto  
C a s t i l l a ,  V ic e n te  
C a s t i l l o ,  Joaqu in  
Dom inguez, J o sé  
G e n t i l ,  A n ton io  
L épez L agar, Pedro  
M edina, L u is
P ara p a p e le s  e s p e c i a l e s ,  l o s  n in o s  : P e p ito  Dominguez y G uillerm o  
M arin.
P in t o r e s  e s c e n â g r a fo s  : Amorâs y O rtega  P e l l i c e r
A puntadores : J o sé  H id a lg o  y G u illerm o  Marin
G eren te  r e p r é s e n ta n te  t  A n ton io  M enéndez Ayras
Decorado p ro p io  de l a  Companla
Los e s t r e n o s  que l a  Companla t r a la  en  su c a r t e l  para e s t a  Tempora­
da de Navidad eran  l o s  s ig u ie n t e s *
"El amigo C a r v a ja l" , de l o s  s e n o r e s  G o n zé lez  d e l  Toro y La Prada
"La g e n t i l  M ariana", da l o s  s e n o r e s  P aso y A b a ti
"El i l u s t r e  H uésped", de l o s  herm anos A lv a r e z  Q uintero
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"La v en gan za  de l a  P e tr a " , de C a r lo s  A m lc h e s  
"Los h i j o s  de Aragdn", de l o s  s e n o r e s  Canttf y  Sotom ayor  
"El p a la c lo  de l a  m arquesa", tr a d u c c lâ n  de L ep ln a  y  T ed esch l  
"Las m u jeres mandan", de P edro P ê r e z  F em é n d ez  y Luque 
"Los a u s e n te s " , de F e l ip e  S a sso n e  
"Punta de v iu d a " , de J o sé  F ernân dez d e l  V i l l a r  
"El sueno de V a ld iv ia " ,  de MuRoz S eca
"La v id a  em pieza": com edia en dos a c t o s ,  o r ig i n a l  de un a u to r  l o c a l
L os p r e c io s  de l a s  e n tr a d a s  t
-  P la t e a s  de p r o s c e n io ,  s in  e n tr a d a s  : 8 p e s e t a s
-  P a lCOS p r in c ip a le s  : 5  p e s e t a s
-  P la t e a s  y p a lc o s  con g a b in e te  i 8 p e s e t a s
-  P la t e a s  y p a lc o s  s i n  g a b in e te  % 6  p e s e t a s
-  B utaca  de p a t io ,  con  en tra d a  % 1 ,5 0  p e s e t a s
-  B utaca  de p a lc o ,  con e n tra d a  * 1 p e s e t a
L os im p u e sto s  a ca rgo  d e l  p û b lic o
I
Y s ig u e n ,  como en campaRas a n t e r io r e s ,  l o s  t r iu n f o s  de l a  CompaRia, 
"Desde que comenzâ l a  tem porada de N av idad , actuand o l a  compaRla cd— 
fflico -d ra m â tica  de Dominguez y C a s t i l l a ,  s e  v e  e l  T ea tro  cada d la  mâs concu  
r r id o .  La a f i c i d n  que h a ce  unos m eses ha r e n a c id o  en  B urgos con  ta n ta  f u e r ­
z a ,  p a r e c e  que l e j o s  de amenguar v a  en  aum ento, con  gran  v e n ta ja  para l a  
t a q u i l l a  que v e  a g o ta r s e  e l  p a p e l c a s i  to d a s  l a s  n o c h e s .
La Companla D o m in g u e z -C a s til la  no e s ,  s a lv o  c o r t a s  e x c e p c io n e s ,  de 
l o  m ejor de su  c l a s e ,  pero cum ple b ie n  su co m etid o  de e n tr e t e n e r  agrada -  
b lem en te  a l  s e n c i l l o  p û b lic o  de N avidad .
En e l l a  s o b r e s a le  l a  s e n o r i t a  Carmen N a varro , que e s  cada v e z  mâs 
a p la u d id a , y c u en ta  con g ra n d es s im p a t la s  en B u rg o s.
Anoche, para e l  b é n é f ic ia  d e l  H o s p i t a l  de San Juan , s e  puso en  e s c e ­
n a , con gran ê x i t o ,  "E l o r g u l lo  de A lb a c e te ? que o b tu v o  una esm erada in  -  
t e r p r e t a c iâ n ,  d is t in g u ié n d o s e  l a  s e R o r ita  N avarro .
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Teatro Principal !
Para maftar.a Tiernes, 11 d e  Enero d e 1918: %.
A ins aeis de Is Isrde, y 6.° episodlos de Id sensaclonsi pellcula de ÿrm  
dells ,  ■ I
La m uchacha de la em ociôn,
tftulàdos «La iucha en la cstaclôn de seflales» y *E1 robo de la cafa fuerfe».
La comedia en très actos. por lA bompoRfa Domfngwee CaalHIo,
En un lügar de la Mancha
PRECIOS POPULARES.—Bulsce. I '60; general. 0 6 0 . Incluldos los Impoeslës.
A Iss dlex de la noche, B." y  6.° episodios de
La m uchacha de la em ociôn .
y la comedld en dos actos, por la compsBIa Dominguez-Cssillia,
z a r a o û e t a . ;
Frèaos popnlares,--Butacâ, una peseta: general, 0*25
^ , - ______________ (Inctafdos los Impueslos)
Como f i n  de f i e s t a ,  l o s  seB o res  Medina y C a s t i l l o  r e c it a r o n  v a r io s  
a p r o p â s it c s ,  r e b o s a n té s  de g r a c e j o , errancando muchos a p la u so s  y l a  sen o ­
r i t a  Navarro ca n td  a lg u n a s  c a n c io n e s  con verd ad era  m a e s tr ia , y lu c ie n d o  
una v o z , s i  no muy e x t e n s a ,  de tim b re  a g r a d a b il is im o . Obtuvo un j u s t o  y 
seR alad o  tr iu n fo** , ( ) 1 2 5 0
Para e l  d la  29 de d ic iem b re  e s ta b a  p r e v is t o  e l  debut de l a  gran a r ­
t i s t e  L o la  M ontes. P e r o , a c o n se c u e n c ia  d e l  tem p oral r a in a n te ,  no pudo ha­
c e r  e l  empalme en M adrid, a p la z â n d o se  para maRana, dom indo, d la  3 0 , su  
d e b u t.
Dados l o s  c o m en ta r io s  que de e l l a  h a c la  l a  p ren sa  de to d a  E spana,
no ara de dudar que su  p r e s e n ta c iâ n  ib a  a s e r  un a c o n te c im ie n to  y que e l
p û b lic o  de Burgos e sp e r a r a  im p a c ie n te  su  a c tu a c iâ n .
Y . . .L o la  M ontes a c tu â  en " ese  f r l o  y û lt im o  domingo d e l ano 1917" , 
entusiasm ando a l  p û b lic o  "que l a  a p la u d iâ  c o n sta n tem en te" .
E l d la  4 de en ero  de 1 9 1 8 , en p la n a  CampaRa de N avidad , l a  CompaRia 
puso en e sc en a  "La v id a  em p ieza", com edia en dos a c t o s ,  o r ig i n a l  d e l  no­
t a b le  e s c r i t o r  l o c a l  don S a n to s  Santam arla  de P a z .
( ) Diario de Burgos : 20 de diciembre de 1917
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La obra y a l  a u to r  quedaron r e f l e j a d o s  en  l a  s lg u l e n t e  c r f t l c a *
"Al le v a n t a r s e  e l  t e lû n  a p a r e ce  una lu j o s a  s a la  de l a  c a sa  de Don 
J o s é  V ê le z  M olin a , sonando c e r c a ,  en  e l  s a ld n  de f i e s t a s ,  l a s  n o ta s  d e l  
p ia n o  y e l  b u l l i c i o  d e l  b a i l s .
F i f i ,  l a  h i ja  menor de Don J o s é ,  c h a r la  de c o s a s  f û t i l e s  con una ami- 
g a ; e l  s e n o r  V ê le z  expone a un In tirao suyo l a s  b a s e s  de un p r o y e c to  yà  o a -  
s i  term inad o para e x p lo t a r  en  Espana t r a n s p o r t e s  y  m e n sa je r fa s  p o r  medld 
de a e r o n a v e s , d e s t in é n d o s e  tam bién  a lg u n a s  de e l l e s  para  s e r v ic io  de p a s a -  
j e r o s .  Don J o s é  e s t é  en tu sia sm a d o  con  e l  n é g o c ia  y en  é l  t i e n s  fu n d ed as  
g ra n d es  e sp e r a n z a s ,
P or unas s é r ia s  p a la b r a s  de P ep e  Mendbza y  a lg u n a s  r e t i c e n c ia S  é p l -  
g r a m é tic a s  de l a s  se n o r a s  y s e n o r i t a s  que a l  b a i l e  a s l s t e n ,  n o s  en terem os  
de que l a  fo r tu n a  de V ê le z  no e s  l o  que a p a r e n ta , de que ju e g a  su  âltinNk 
c a r t e  en l a  em presa a é r e a ,  y de que e s  p o s ib l e  que s e a  nombredo m in is tr o *
La sen o ra  de l a  c a s a ,  A d e la , y  e l  h i j o  menor de é s t a ,  Raimundo, dos  
t i p o s  r e tr a ta d o s  de mano m a e s tr a , so n a d o r es  de g ra n d eza , v iv ie n d o  un am- 
b ie n t e  que e s t é  p o r  co m p lete  fu e r a  de l a  r e a l id a d ,  f r i v o l e s ,  gozando l é  v i ­
da s i n  c o n o c e r  su s  am arguras, e s t é n  en su  c e n tr a  h a c ien d o  e l l a  l o s  h o n o res  
de l a  c a sa  y m ariposeando é l  con  l a s  m uchachas.
La hécatom be l l e g a  en  form a de te le g r a m â  que an u n c ia  l a  q u ieb ra  de
l a  compaRla yanq ui en cargad a  de l a  c o n s tr u c c ié n  de l a s  a e r o n a v e s .
Al c o n o c e r la  V ê le z ,  muera de un a ta q u e  c e r e b r a l ,  y  poco d esp u és  s e  
r e c ib e  una c a r t e  en que e l  p r e s id e n t s  d e l  C on sejo  o f r e c e  a l  a rru in a d o  l a  
c a r t e r s  soR ada.
Todos h u yen . S o la m en te  P epe Mendoza s e  a t r e v e  a d e c ta r a r  su  amor a
l u c i , l a  h i j a  mayor d e l  m u erto , s ie n d o  l a  e sc e n a  en  que l o  h a ce  de una I n -
g en u id ad  e n c a n ta d o ra , e s c r i t a  de muy b e l l e  manera y de mucha in té n s id a d  
d ra m â tica .
E l d û b lic o  prarrum pe en a p la u s o s ,  y e l  a u to r  s a l e  a F e c ib ir  l o s  ho­
n o r e s  que le g it im a m e n te  ha ganado.
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E l segundo a c to  tr a n sc u r r e  en una c a sa  m odesta  de un apartado  b a r r io ,
F i f i  e s t é  enferm a, l o s  am igos ban d e sa p a re c id o  y sd lo  Pepe Mendoza 
a cu d e  l le v a d o  p or su  amor y por su l e a l t a d ,  aunque o b serv a  con pena que, 
n i  con l a  t r a g e d ia ,  s e  han d esv a n ec id o  l o s  c a s t i l l o s  en e l  a i r e ,  de D» Ade­
l a  y su  h i j o .
M ien tra s t a n t o ,  ha l le g a d o  un hermano d e l  m uerto , 0 .  S e r g io ,  t ip o  de 
hombre r e c t o ,  tr a b a ja d o r , honrado, que la b r é  una fo r tu n a  fabricancto  ja b én , 
y que ha e s ta d o  l e j o s  de su  f a m il ia  p or e l  o r g u l lo  de su  cunada.
E s te  hombre bu en o, que v e  l a  v id a  s in  l i r i s m o s ,  o@ rece su  ca sa  y su
fo r tu n a  a cambia de un poco de c a r in o  f a m i l ia r  que c a l i e n t e  su s  û lt im o s  
v i e j o s  aR os, y d ir ig lê n d o s e  a su  so b r in o  l a  h a b la , en tono  fr a n c o  y s in  
eu fem ism o s, de l a  s i t u a c i é n  en que s e  h a l la n ,d e  l o  que debe h a c e r  para  
l e v a n t a r  e l  h ogar a rru in a d o  y l e  d ic e  que tra b a ja n d o  a su  la d o  l le g a r ô  a 
s e r  hombre û t i l  y podré la b r a r s e  una fo r tu n a .
C u a lq u iera  c r e e x ia  que con ta n  a t in a d a s  y d i s c r e t e s  r a z o n e s , l a  madré 
y e l  h i j o  h u b iera n  o lv id a d o  su s  su en o s de g ra n d eza , pero no e s  a s l  y r e -  
chazan  e l  o f r e c im ie n t o .  P ero 0 .  S e r g io  e s  bueno de v e r a s  y s e  o f r e c e  a s a -
c r i f i c a r  su  c a p i t a l  para que e l  so b r in o  c o n s ig a  b r i l l e r  s i  p u ed e, en l a  ca ­
r r e r a  d ip lo m é t ic a .
Es n e c e s a r io  que una am iga de A d ela , en l o s  tiem p o s de e sp le n d o r ,  
vaya  con e l  p r e te x to  de una v i s i t a  a p e d ir  que L u c i dé l e c c i é n  de i n g l ê s  
a su  h i j a  para que l a  vende s e  c a ig a  de l o s  o j o s ,  comprendan e l  s a c r i f i  -  
c io  que L u c i e s t é  h a c ien d o  y Raimundo m ire de f r e n t e  e l  p o r v e n ir  y d e jé n d o -  
s e  de qu im eras y en su eR o s, s e  proponga tr a b a ja r  con su t i o  para s e r  e l  s o s -  
t é n  de su  madré y de su hermana enferm a.
L u c i ,  l a  m ujer f u e r t e ,  l a  que s e  s a c r i f i c é  para l l e v a r  con su tr a b a ­
jo  unas p e s e t a s  con que- a l i v i a r  l a s  m is e r ie s  de su  c a s a ,  s in  que l o s  su y o s  
l o  s u p ie r a n , s e  c a sa  con Pepe Mendoza, y e n to n c e s  e s  cuando " la  v id a  em pie­
za" .
^C uéntas VBces hubo de le v a n ta r s e  e l  t e l é n  para que e l  se n o r  San ta ­
m arla de P az r e c ib ie r a  l a s  o v a c io n e s  que e l  p û b lic o  de t r ib u t é ?  Muchas,
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muchas fu e r o n , pero con s e r  t a n t e s  aôn no l l e g a n  t a l e s  m u e str a s  da a f e c t o  
a l  v a lo r  de l a  o b ra .
Porque l o s  p e r s o n a je s  son  r e a l e s ,  e s t é n  v lv ld o s ,  s e  mueven cdn n a tu ­
r a l id a d ,  h a b lan  un le n g u a je  f l u i d o , e sm a lta d o  con o b s e r v a c io n e s  sa g a c e s ,  
con  f i l o s o f i a s  muy humanas, y to d a  l a  ob ra  e s t é  Im pregnada de una suave  
p o e s la  y de un e n ca n ta d o r  op tim ism o que a t e s t ig u a n  que e l  n o v e l  e s c r i t o r  
p o s e s  alm a de a r t i s t e ,  de m a t ic e s  e x q u i s i t e s  y  que lo g r a r é  t r iu n f o s  r u id o —
S O S .
E n tre  to d a s  l a s  e s c e n a s  d e s c u e l la  un a , a q u e l la  en  l a  que l a  amiga
v a  a p r e te n d e r  que L u c i dé l e c c i é n  de i n g l é s  a  su  h i j a ,  en  que no s e  p u é-
de p e d ir  més n a tu r a l id a d , més j u s t s z a ,  n i  més o b s e r v a c ié n .
Asim ism o e s  muy n o ta b le  l a  e s c e n a  f i n a l  en  l a  que Raimundo "em piézà  
l a  v id a "  y que term in a  con  e l  ca sa m ien to  de L u c i y  Mendoza*
No querem os h a b la r  de l a  i n t e r p r e t a c i é n ,  p o r  no pon er unas g o t a s  dé 
em argura en  l a  a l e g r la  que v ie n d o  l a  p r e c io s a  com ed ia , r e c ib im o s .
S r .  Don S a n to s  San tam arla  de P a z  % No tenem os l a  s a t i s f a c c i é n  de c o -  
n o c e r le  p e r so n a lm e n te , p ero  aûn a s l ,  p erm lta n o s  que l e  f e l i c i t e m o s  ta n  , 
s in c e r e  como e fu s iv a m e n te ". C a r d ia l .  ( ) 1251
E l d la  8 de en ero  de 19 1 8  s e  c é lé b r é  l a  fu n c id n  a b é n é f i c i é  de l à
P ren sa  en  l a  que in t e r v in o  L o la  M ontes e s tre n a n d o  l a  CompaRia Dom inguez- 
C a s t i l l a  l a  com edia en t r è s  a c t o s  de 0 .  Manuel L in a r e s  R iv a s ,  t i t u la d a  
"L as z a r z a s  d e l  cam ino".
E l p û b lic o  b u r g a lé s  r e sp o n d ié  como e r a  de e sp e r a r ;  l a  CompaRia ob­
tu v o  un nuevo é x i t o ,  y l a  obra  e s tr e n a d a , fu e  d e l  agred o  d e l  r e s p e t a b ls .
"También e s t e  ano e sc r ib im o s  l l e n o s  de s a t i s f a c c i é n  y a g r a d e c im le n -
t o .
E l p û b lic o  b u r g a lé s  a c u d ié  a y e r ,  como e l  ano p a sa d o , a h a cer  més 
g r a to  y lu c r a t i v e  e l  e s p e c té c u lo  p o r  n o s o tr o s  o r g a n iz a d o , y e s a  m uestra
( ) Diario de Burgos : 5 de enero de 1918
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fëâ tro  Pnhcipal
f^ara màâàma sibâdo, Î2  d é Enero d e 1918:
tas sels de la torde. 7.* y 8." cpfsodlos de la aensadonsl pelfcula de p a n
La m uchacha de la em oclôn,
strtno de la comedia en dos ad os, por la compaAla Dominguez-Casillla,
)j«  El asoensor
P R e a03P 0P U L A R eS .< -b ü tàca , I SO; general, 0  90 .
jtT  j l  las «Des de la noche, 7.* y 8.® episodloa de ’ ;
) La m uchacha de la em oclôn ‘
&  lugnele cdmico en dos a d o s, por la compaHIs Domlnguez-Caslilla, ^
El am igo Carvajal :
y  «iB gaete cdmico en on acto ' )
' E rS B îW aê Valdivia f
jjî.ftedos pôtalWès.~Butaca, nnapeseta; general, 0*25
de a f e c t o  y c a r in o .  sabem os a g r a d e c e r la  en  l o  mucho que v a le .
Muy a g r a d e c ld o s  tam bién  a l a s  en ca n ta d o ra s  s e n o r i t a s  q u e. no o b s ta n ­
t e  e l  r ig o r  de l a  n o ch e , més b e l l e s  aûn s i  c a b e , a ta v ia d a s  con l o s  s e d e -  
Roa m antones y l a s  r i c a s  y s u t i l e s  m a n t i l la s  de e n c a je  que ta n  a m a r a v il la  
encuadraban su s  r o s t r o s  h e c h ic e r o s .
Y muy a g r a d e c ld o s  tam bién a l a s  demôs se n o r a s  y s e n o r i t a s  que en  
p r e c lo s o s  r a m i l l e t e s  l le n a r o n  l a s  lo c a l id a d e s ,  h a c ien d o  con su  p r e s e n c ia  
que n u es tro  c o l i s e o  s e  asem ejara  a un p a lc o  de e n ca n ta d o ra s  h a d a s.
Los c h ic o s  de l a  p ren sa  s ie n t e n  une gran  s a t i s f a c c i é n  en b e s a r le s  
r esp e tu o sa m en te  l a  mano y en s a lu d a r la s  muy c o r te sm e n te .
Y ya cum plido e s t e  d eb er , im p u esto  p or  l a  c o r t e s la  y e l  a g r a d e c i  -
m ien to , paseim is a d e c ir  a lg o  de l a  fu n c ié n .
Comenzé é s t a  cantando l a  g e n t i l  e s t r e l l a  L o la  M ontes unas s e l e c t a s  
c a n c io n e s  de su  o r ig in a l  r e p e r t o r io , s ie n d o  muy a p la u d id a .
A c o n t in u a c ié n  s e  e s t r e n é  l a  com edia en t r è s  a c t o s  de D. Manuel L i­
n a r e s  R iv a s ,  t i t u la d a  "L as z a r z a s  d e l  cam ino".
T al v e z ,  segûn n u e s tr a  m odesta o p in ié n ,  se a  e l  t e a t r o  de L in a r e s  R i­
v a s ,  en u n ién  con e l  de B en a v en te , l o s  û n ic o s  de e s t a  época que tengan  
b r i l l e  s u f i c i e n t e  y m é r ite  p o s i t i v e  para pod er p a sa r  a l a  p o s te r id a d .
Ambos t ie n e n  muchos p u n to s de c o n t a c to ,  que no e s t a  l a  o c a s ié n  de
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® en a la r .
L in a r e s  R iv a s  a s  un e s c r i t o r  que m aneja e l  b i s t u r f  y  e l  lA t ig o  con  
p u lso  f ir m s ,  se r en a  m irada y s i n  ig u a l  o s a d la .
T ien e  un e s p l r i t u  de p e r s p ic a z  o b s e r v a c ié n  y  un supremo a r t e  p a ra  
ex p on er  l o  o b ser v a d o .
Tunde, f r a g e l a ,  h i e r e ,  a rra n ca  p ed a zo s  de p i e l ,  g ir o n e s  de alma* 
p u lv e r iz a  l o s  c o n v e n c io n a lism o s , s e n a la  con mano c e r t e r a  l o s  v i d a s  s o c i a ­
l e s  y a p l i c a  en  to d o  momenta e l  c a u t e r io  de su  i r o n la  i n i m i t a b le ,  s u t i l  y  
a cera d a  como f l o r e t e  de d e s a f f o .
P o se e  ademâs una c o n d ic ié n  e s e n c ia l i s im a  para  e j e r c i t a r  su  p r o fe s ié n  
de c ir u ja n o  de a lm a s, de am putador de h ip o c r e s la s ,  y  e s  l a  h a b i l id a d  e x -  
t r a o r d in a r ia  con que pone a l  desnudo l o s  mâs dep ravad os a m b ie n te s  s in  que  
pueda t a c h â r s e le  de in m o r a l, s i n  que l l e g u e  n i  s iq u ie r a  a  l a  cru d ezd , s in  
t r a s p a s a r  jamfis l o s  l in d e r o s  d e l  a tr e v im ie n t o .
N o so tr o s  creem os s in c e ra m e n te  que L in a r e s  R iv a s  no e s  un co m ed iég ra -  
f o  p e r f e c t o ;  opinam os que l a  c r l t i c a  s e r e n a , r e f l e x i v a ,  e s t u d io s a ,  puede  
e n c o n tr a r , e n c o n tr a râ  de hecho d e f e c t o s  de t e l l e  en  l a  e s t r u c t u r a  de SUS 
o b r a s ;  ha de h a l l a r  p e r s o n a je s  f a l s o s  y s i t u a c io n e s  de relu m b rén , pero  
tam bién  afirm am os que to d a s  e l l e s  o o n t ie n e n  f r a s e s  de una f i l o s o f l a  ta n  
c o n c e n tr e d a , de un e s t u d io  ta n  p e r f e c t o ,  de una a l t u r a  ta n  c o l o s a l  qu e, s i  
r e c o g id a s  f u e ran en un l i b r o ,  t a l  v e z  fu e r a  l a  obra  de mâs v a l l a  de to d o  
l o  que s e  ha e s c r i t o ,
E sto  que decim os o c u r re  ta m b ién , no p o d ia  m enos, en "Las z a r z a s  d e l  
cam ino",
G uadalupe, l a  f ig u r a  p r in c ip a l  de l a  com ed ia , s e  n os o c u r r e  que 
e s t é  d e s c e n tra d a , o mâs b ie n  saca d a  de q u ic io .
No creem os que se a  un p e r so n a je  de c a rn e  y h u e s o , s in o  mâs b ie n  un 
s im b o lo , p r e te x to  para p on er mâs de r e l i e v e  l o s  v i c i o s  s o c i a l e s  que e l  au­
t o r  s e  propone f u s t i g e r .S e  s i r v e  de é l  para una v e z  mâs a r r a n c a r  v l o l e n t a -  
m ente l a  m ôscara con que l a  humanidad en cu b re  su s  l a c e r l a s ,  p a ra  m o stra r  
a l a  v i s t a  de to d o s  e l  s e n t im ie n to  que e l  co ra z én  a b r ig a , para  l l e v a r  a  
e f e c t o  e q u e l d eseo  d e l  p o e ta .
S i  e l  aim a un c r i s t a l  t u v i e r a , , .
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En cam blo, o t r a s  p e r so n a je s  e s té n  r e tr a ta d o s  t a l  y como son ; por  
a je n p lo  e l  t ip o  d e l  in s p e c t o r  de p o l i c l a ,  e l  d e l  ch u lo  m atdn, e l  d e l s e -  
M o tlto  b o rra ch o , e l  de l a  m e r ito r ia  in g e n u a , que s a l e  a e sc en a  por prim e­
r a  v e z . . .
Para n o s o t r o s ,  "Las z a r z a s  d e l camino" no e s  l a  obra de més s u b i -  
db v a lo r  l i t e r a r i o  que L in a r e s  R iv a s ha p ro d u c id o , pero tampoco puede c o -  
l o c a r s e  en  û lt im o  tê r m ln o .
Carecem os de e s p a c io  y de tiem po para d e c ir  to d o  lo  que s e  .nos ocu­
r r e  en  r e la c iû n  con l a  obra  e s tre n a d a  an och e, p ero  no hemos de te rm in e r  
s i n  o p o n e r la  un rép a ra  que a n o s o tr o s  nos p a rece  e l  mâs ser io .& N o h u b iera  
p e r d id o  l a  obra  un mucho de su  amargura y h u b iera  r e s u lta d o  mâs humana s i  
G uadalupe s e  h u b ie ra  casa d o  con 0 .  E steb a n , e l  û n ico  que s e  p o r ta  con n o-  
b le z a  h a s ta  que a û lt im a  hora r é s u l t a  ta n  d e s p r e c ia b le  como l o s  demâs?
La in t e r p r e t a c ié n  que d io  a l a  com edia l a  com panla O o m ln g u ez-C a sti-  
l l a  fu e  buena y s a t i s f i z o  com pletam ente a l  p û b l ic o ,  e l  c u a l prem ié su  l a ­
b o r  con muchos y m erec id o s  a p la u so s .
La s e n o r i t a  Carmen Navarro s i n t i ô  e l  p e r so n a je  y puso en su i n t e r ­
p r e t a c ié n  mucho a r t e  y gran  d e l ic a d e z a .
Asim ism o son  d ig n o s  de m encién e s p e c ia l  l o s  se n o r e s  Dominguez y 
C a s t i l l a .
E l r e s t o  de l a  compaRla cum plié como buena y to d o s  m erecen un c a lu -  
r a so  a p la u so  que muy a s a t i s f a c c i é n  l e s  o torgam os.
La s e R o r ita  N avarra puso f i n  a l  a c to  cantando con g u s to  y a f in o c iû n  
l a  c a n c ié n  de "La c a r ta "  de l a  z a r z u e la  " G igantes y cabezudos" y una c a n -  
c ié n  i t a l i a n a  t i t u l a d a  "El b e r s a g l i e r i" .  Fue muy a p la u d id a . . ."  ( )
C a r d ie l  ^2 3 2 .
La A s o c ia c ié n  de l a  P ren sa  c o r r e sp o ’n d ié  a l a  a te n c ié n  de L o la  Mon­
t e s ,  que t r a b a jé  g r a tu ita m e n te , reg a la n d o  a l a  b e l l a  a r t i s t a  un m a g n îfico  
e sp e jo  de m éta l b la n c o . También tu vo  una a te n c ié n  con l a  s e R o r ita  Nava­
rra  r e g a lâ n d o la  o tr o  e s p e jo  de mano y v a r io s  f r a s c o s  de to c a d o r .
( ) Cardiel : Diario de Burgos : 9 de enero de 1918
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E l c a p itâ n  g e n e r a l ,  por su  p a r t e ,  doné q u in c e  p e s e t a s  p o r  su p a lc o  
y é l  g o b ern ad or  c i v i l ,  v e in t i c i n c o ,
También l a  e x c e le n t e  o r q u e s ta  d e l  t e a t r o  c o n tr ib u y d  a l  é x i t o  de l a  
f i e s t a ,  e jec u ta n d o  e s c o g id a s  c o m p o s ic io n e s , como l a  l in d l s im a  o b r i t a  t i t u ­
la d a  "Sueno de amor", o r ig i n a l  d e l  in s p ir a d o  c o m p o sito r  0 ,  A le ja n d ro  de 
B o l iv a r ,
En l o s  e n t r e a c t o s  s e  e sc u c h a r o n , con sumo a g ra d o , a lg u n a s  com poei -  
c io n e s  d e l  m aestro  Quesada y l a s  que s e  in te r p r e ta r o n  d e l  mlembro de l à  
A s o c ia c ié n ,  como " P a r is ia n s " , p a so d o b le ;  " F lo r i s e l" ,  v a i s  y  "Eugenia"* 
g a v o ta ,
Una e sp e c ta d o r a  que a s i s t i é  a l  e s tr e n o  de "Las z a r z a s  d e l  camlnô**, 
y que f irm é  con l a  l e t r a  X mandé una c a r ta  a l a  r e d a c c ié n  d e l  p e r ié d io o ,  
que e s  muy s i g n i f i c a t i v e ;
"Se d i s c u t i é  anoche en e l  T ea tro  " la  m oralidad "  de e s t a  com edia , 
a p r o p é s ito  de l a  a c t i t u d  de c i e r t o  grupo de p e r so n a s  que ta c h é n d o la  de  
antem ano, s in  duda in fo rm a d a s ûn icam en te  d e l  am biante d e l  p rim er a c t o ,  se 
r e t r a j e r o n  de a s i s t i r  a l  e s p e c t é c u lo ,  Ee c ie r ta m e n te  un poco  crudo to d o  
l o  que a l l f  p a s a , p ero  e s a s  mismae y  p e o r e s  e s c e n a s  in o  l a s  ha v i s t o  " to ­
do e l  mundo" en p e l l c u l a s ,  a g ra v a d a s p or e x p r e s iv o s  g e s t o s  y  extrem adas  
a c t i t u d e s ,  que no s e  p erm iten  nunca l o s  a r t i s t e s  f r e n t e  a l  p û b lic o ?  Ade -  
m és, en e l  c in e m a té g r a fo  e l  s e n t id o  de l a  v i s t a  h a c e  v ib r e r  p or  com p lete  
n u e s tr o  organism o y é l  s o lo  r ig e  l a s  s e n s a c io n e s  que experim en tam os, m ien­
t r a s  que en  l a  r e p r e s e n ta c ié n  t e a t r a l  e s a s  mismas im p r e s io n e s  s e  c o n tr a  -  
r r e s ta n  con l a  r e p u is a  que in s p ir a n  l a s  p a la b r e s  y l a  dura l e c c i é n  que ee 
d esp ren d e  de e l l e s ,
Quê e s  més in m o r a l, i v i v i r  p or  e g o ism o , p or ig n o r a n c is  o  por  i n d i f e -  
r e n c ia  a l  la d o  de v i c i o s a s  c o stu m b res , de c u lp a b le s  h é b i t o s ,  de b r u t a le s  
i n s t i n t o s  que a s l  ponen ta n  l l e n o s  de " za rza s  l o s  cam inos" que una m ujer  
t i e n e  que andar para g a n a r se  l a  v id a ,  o d a r se  c u e n ta  de que e s e  mal e x i s ­
t e  , m ir a r le  ca ra  a c a r a , c o n o c e r lo  a fondo para  o d ia r lo  y a b o r r e c e r lo  
cuando vemos a qué ex trem o s de maldad y de d esg a rra m ien to  l le g a ?
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Es la  m lslén  d e l e s c r i t o r  muchas v eces  tan  augusta como la  d e l m êdi- 
co , que para cu rar, para hacer desaparecer e l  mal, pone a l  d escu b ierto  tu -  
mores y l i a g e s ,  p a r te s  in f e c t a s  d e l organism o, que h ieren  a l  v e r lo s  nues­
tr a  s u p e r f ic ia l  s e n s ib il id a d ;  t a l  e s  l e  lab or  a que algunos a u to res v ienen  
consagréndose, mostréndonos l o s  bajos fondos de la  v id a  para que con ozca- 
raos su s e s c o l lo s ,  para que lo s  ev item os, para que procuremos h a c e r lo s  de­
saparecer; en vez  de v o lv e r le s  la  espald a  con fa ls o  pudor, ayudêm osles, 
porque e s t a  la b o r  e s  doblem ente de agradecer por n oso tras como m ujeres y 
como madrés". X. .
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R E S U M E N
COMPANIA
COMPAfîIA COKECO - DRAMATICA : 
DOMINGUEZ - CASTILLA
A c t u a c i o n i f  e c h o s
1914 t 8, 9 y 10 de Enero
1917 t 10 do Enero al 21 de Enero ,
22 de Diciembre al I3 de Ebero de I9 I0
- FIESTAS DE NAVIDAD -
E s t r e n o s
LA VENGANZA DE LA PETRA o DONDE LAS DAN LAS TOMAN
LA MALQUERIDA 
CIRIACO Y SERAFINA 
LA VIDA EMPIEZA 
LAS ZARZAS DEL CAMINO
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Artisfas d e s t a c a d o s
MERCEDES G(MEZ FERRER 
JOSE DOMINGUEZ 
VICENTE CASTILLA 
LOLA MONTES 
CARMEN NAVARRO 
CARMEN BUSTAMANTE
a J u i c i o  C r i t i c o
"•••La CompaSla de Dominguez Castilla slgue cosechando 
aplausos y remos con verdadera satisfacoldn que la dlreccidn 
ha culdado con earlHo la presentacldn de las obras.Enhorabuena"
(Diario de Burgos: 2 de Enero de 1918}
Muy buena CompaKIa^
I n c i d e n c i a s
Una espectadora que aslstid al estreno de "Las zarzas 
del camino" enrld una carta a la redaccidn del Diario de Bur - 
gos en la que salla al paso de las orltloas que, sobre la obra 
se hloleron respecte a la orudeza de la misma, mejor dlcho, de 
algunas de las escenas» "^Es».que en las pellculas no las ven 
y mds crudas adn...
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%  e  a  t  r ; o  P i -1 n  c  I  p  a  1
1  f - “f 'rE ■
A D a m u z q^ o n z a l e z
A#@«a* Âêiicmr# l«# y m«em & I» tarde,6.* d« mlwmo, y 
mito popular, recatrciio dc b bniMtadi ca tec» acto», de Pedto MnBox Set»»
.'Italada
Ë 1 e s p a n t o  d e  T o l e d é
COMPANIA COM ICO-DRAM ATICA :  ADAMOZ -  GONZALEZ
1921 » 28 de enero al 8 de febrero
22 de octubre al 6 de novlembre
1922 t PER IAS t 24 de junio al 4 de jixllo
1924 : FERIAS j 28 de junlo al 7 de jullo
1926 : NAVIDAD t hasta el dfa 6 de enero de 1927
1927 : 6, 7 y 8 de Diciembre
1946 : 4 al 8 de mayo
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t e a  I R Q  P R i N C j  P A  I T
CompaRia cémico-dramitica ADAM UZ-60NZALEZ
Mmrnom# morte». < U» »êt» y media de la tarde débat de la comp»ftla 1 • de aboaor repoalddfi de la comedia en caatro actos, de Oscar Wilde, tradudda por Ricardo Baeea, titulada f
Ü n â  i i i i ^ l e r  s i n  i m p o r d a n c i a
A las dies y cuarto, el drama en très acto», de D Jactnto Benavente, lltulado
(-) L À  M A L Q U E R I D A  (-)
La Companla Cémlco dramâtica A nita Adamuz y Manuel Gonzâlez se  
p résen té  en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos, por primera vez en e l  ano 
1921, debutando e l  d la  2B de enero .
Componlan l a  CompaBla lo s  s ig u ie n te s  a r t i s t e s :
A c tr ic e s ; Adamuz, A nita; Cerdâ, J u lia ;  D iez, Carmen; G aliana, 
M atilde; Meana, Maria; R ico , P a tr o c in io ; S ir i a ,  E rn estin a; Tejada, 
Carmen; V a ld ês, In â s .
A ctores : Adamuz, F ran cisco; A lb er t, Antonio; Aragonês, Manuel; 
C lim ent, E m ilio ; D elgado, Fernando; G onzâlez, Manuel; Marin, Salva -  
dor; Martin Vara, Manuel ; T o r r e c il la ,  L u is; S a n tiago , E m ilio; Vene­
gas, Tomâs.
Apuntadores t L u is V ila  y Gregorio Hermana
M aquinista : V a len tin  Gonzâlez
G erente de l a  Companla : Ju sto  Norro
El R epertorio  de la  Companla estab a  formodo por la s  obras s ig u ie n ­
t e s :
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"Mi ûnico amor"; "El n ino perdido"; "Fedora"; "El ladrdm"| 
"Rosas de otoBo"; "La tra g ed ia  de Lavina"; "El segundo marldo"* "El 
ûltim o Bravo"; "El in f ie r n o " ;  "Toda una mujer"; "Los amigos d e l a l  -
Once fu n c io n es d io  l a  Companla en e s ta  o ca s ién  a l o s  p r e c io s  s i — 
g u ie n te s :
-  P la te a s  de p ro scen io , s in  en trad as % 14 p ese ta s
-  P a lco s  p r in c ip a le s  de p ro sc e n io , s in  en tradas t 10 p e se ta s
-  P la te a s  y p a lc o s  con g a b in e te , s in  entrad as : 14 p e se ta s
-  P la te a s  y p a lc o s  s in  ga b in ete  y s in  entrad as t 12 p e se ta s
-  Butaca de p a t io ,  con entrada : 2 ,5 0  p e se ta s
-  Butaca de p a lc o , con entrada i 1 ,5 0
Los im pu estos, a cargo d e l p û b lico
Las once a c tu a c io n es  de l a  Companla tu v iero n  lu g a r  e n tre  l o s  d ie s  
20 de enero a l  B de fe b r e r o ,
Comenzé su s a c tu a c io n es  con la  r e p o s ic ié n  de l a  comedia en prdsd 
y en t r è s  a c to s  de J a c in to  B enavente, t i tu la d a  "Rosas de ütofto?
El d la  29 de en ero , en s e s lo n e s  de tarde y noche se  e s tr e n é  là  
comedia In g le sa  en cuatro  a c to s  de Oscar W ilde, trad u cid a  por R icardo  
Baeza, "Una mujer s in  im portan ciag
De e s ta  obra y de su in te r p r e ta c ié n  por la  Companla, d ij o  l a  c r l -
t i c a :
"El sébado se  e s tr e n é  la  comedia de Oscar W ilde, "Una mujer s in  
im portancia" , trad u cid a  d e l in g lé s  por Ricardo Baeza.
De la s  obras de e s t e  a u to r , q u izé s  sea é s ta  l a  m ejor fündem enta- 
da, l a  de base més s é l id a  y a q u e lla  en cuya co n str u c c ié n , ademés de a i e -  
g ir  un asunto p ro fundo, l a  ha aceptado sigu ien d o  una direccfcén d e te r -  
minada.
T ien e, como tod as l a s  de W ilde, e s t e  s e l l o  suyo c a r e c t a r f s t i c o ,  
de supreme e leg a n c ia  en e l  a r te , e sa  f e l i z  d e s c r ip t iv e  que s o s t ie n e  la
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□bra dentro de una co rrecc ién  de e s t i l o  y de una modalldad tan  e x q u is i­
t e  que encantan y subyugan.. . .
Pero en lo  que se  rév é la  mâs e l  ta le n to  y mundanismo d e l au tor  e s  
en la s  con v ersa c io n es que so s t ie n e n  lo s  p erson ajes de su s e s c r i t o s  que 
acusan en â l  un e s p ir i t u  cu lt iv a d o  y une in t e l ig e n c ia  d e lica d a  en la  e s -  
fe r a  s o c ia l  donde s e  d e sa r r o lle  la  a cc iâ n .
Es m aestro en e l  buen d e c ir . La conversecîd n  e s  de un humanisme 
y o r ig in a lld e d  agrad ab les sa lp ica d o  de una s â t ir a  f in a  y g ra c io sa  que 
por e s t e r  plàgada de b e l l e s  f r a s e s ,  dentro de una fr iv o lid a d  y buen gus­
t o ,  mantiene en e l  p û b lico  un in t e r ê s  v iv ls im o , sig u iâ n d o la  con mani -  
f i e s t a  com placencia .
"Una mujer s in  im portancia" e s  de la s  majores com edies que cono- 
cemos. E l argumento e s  id é n t ic o  a l  de "La le y  de lo s  h ijo s " , y e s  como 
s ig u e ; se  co lo ca  a un hombre en tran ce de juzgar la  conducta de su s pa­
dres y aunque e s ta  vez  e l  h i j o ,  para ju zgar con j u s t i c i a ,  t ie n e  que ma­
t e r  su s a sp ir a c io n e s  y s a c r i f ic a r  su p orven ir , a s l  lo  hace por im p erio -  
so mandato de su c o n c ie n c ia , porque como muy bien  d ice  su a u to r , " los  
h ijo s ,d e  pequenos,aman a sus padres; de mayores, l e s  juzgan , y rare vez  
l e s  perdonan .. .
La trad u cciân  de Ricardo Baeza ha ten id o  e l  a c ie r to  de con server  
toda la  fr e scu ra  y d e lica d eza  de la  e x p r e s iâ n .. .
Los a c to r e s  A nita  Adamuz y Manuel Gonzâlez representaron  muy b ien  
su p a p e l . . . ."  ( 1 2 5 3
El d la  30 de en ero , domingo, se puso en escena e l  ju gu ete  câmico 
en t r è s  a c to s , o r ig in a l  de Dn. Enrique G arcia A lvarez y On. Pedro Munoz 
S eca , t i tu la d o  "E l û ltim o Bravo".
Ese mismo d ia , por la  noche, r e p o s ic ié n  del m agnified drama en 
t r è s  a c to s  de J a c in to  Benavente "La Malquerida".
(1253) D ia r io  de B urgos : 31 de enero  de 1921
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El lu n e s , 31 de enero s e  e s c e n l f lc é  e l  ju g u ete  cém lco en un e c to  
y en p ro se , de E st rém éré, t i t u la d o  "El ba.jo ca n ta n te**»
Se e s tr e n é , tam bién, e s e  mismo d la  la  comedia en dos a c to s  y en 
prosa , o r ig in a l  de S in e s io  D elgado, t i tu la d o  "Mi û n ico  amor".
En s e s lo n e s  de tarde y noche, d e l d ie  prim ero de feb rero  s e  e so e —
n i f i c é  la  comedia en t r è s  a c to s  de Paso y A bati "El I n f ie m o ".
Al d ia  s ig u ie n te ,  de c ia  l a  c r i t i c a l
"De la  razén Peso y A b ati, que t ie n e n  ecaparada la  g r a c ie  * se  r e -
puso "El In f ie r n o " , en la s  fu n c ip n es de a y e r . . .
Como saben lo s  l e c t o r e s ,  e s t a  obra e s t é  aderezada con mucha s a !  
y plagada de c h i s t e s .
. . . S i n  embargo, no parece b ien  que sa ïg a  a escen a  un sa cerd o te  
que no s a le  precisam ente b ien  parado de e l l a .
Los a c to r e s  A nita Adamuz, G aliana , S i r i a ,  La Cardé, Marin Gonza­
l e z  y A rango.. .e s tu v ie r o n  muy b i e n . . ."  (1254)
"Don Juan, buena persona", la  comedia en t r è s  a c to s  y en prosa  
de lo s  hermanos A lvarez Q u in tero , en s e s lo n e s  de tard e  y noche, se  e s -  
c e n i f ic é  e l  d ia  2  de feb rero .
"La o b r a .. . r é s u l t é  d e l agrado d e l r e s p e t a b le . . ."
El d ia  3 de feb rero  se  c é lé b r é  la  fu n c ién  e x tra o rd in a r ia  a béné­
f i c i e  d e l H o sp ita l de San Juan, pon iêndose en escen a  la s  obras de l o s  
hermanos A lvarez Q u in tero , "E l f le c h a z o " y "E l mundo e s  un oaB uelo?
"Ayer s e  rep résen té  en Burgos "El f le c h a z o " , de l o s  hermanos A l­
varez  Q u in tero .. . destacando lo s  a r t i s t e s  S alvador y U u lia  C erd é.. . "
A co n tin u a c ién  se  rep résen té  "El mundo e s  un paBuelo", de l o s  m is-  
mos a u to res . O estacaron lo s  a c to r e s  Manuel G on zélez , A nita  Adamuz, l a  
senora G alian a , Marin, M a r t in . . . ,  y ,  en g e n e r a l, toda la  Companla, por  
l o  que la  rep resen ta c ién  r é s u lté  un ê x ito  c o m p le te ..."
(1 2 5 4 )  D ia r io  de B urgos i 2  de fe b r e r o  de 1921
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Merece la  pena detenernos en la  c r l t i c a  de lo  que supuso la  fun­
c ié n  b é n é f ic ie  d e l H o sp ita l de San Juan t
"Ayer presen taba nuestro  prim er c o l is e o  e l  a sp ecto  de la s  grandes 
solem nidades*
Se celebraba l a  fu n cién  a b é n é f ic ié  d e l H o sp ita l de San Juan y e l  
l l e n o  fu e  h asta  e l  te ja d o .
No s é lo  por e l  c a r é c te r  b é n é fic e  de la  f i e s t a ,  s in o  por e l  pro -  
grama, que no podla e s t e r  major e le g id o , m erecla la  pena e l  a s i s t i r  a 
l a  r ep resen ta c ién .
El sa la d lsim o  entrem és de lo s  hermanos Quintero "El fle c h a z o " , fu e  
desempeBado con s in  ig u a l g r a c ie  por J u lie  Cerdé Y Salvador Marin,
A c o n tin u a c ién , s e  puso la  comedia de lo s  mismos au tores "El mun­
do e s  un panuelo" , que siem pre ha obten ido un buen é x i t o ,
Con e sa  obra nos dan a entender lo s  Quintero que e x is te n  en la
v id a  f a t a le s  c o in c id e n c ia s , y que no por e s t e r  en una p ob lacién  grande 
se  puede maniobrar en s e c r e to , pues siempre hay alguna persona que se  
en tera  y que puede desb aratar n u estros p la n es .
El coche que se  a lq u ila  para guardar més e l  s e c r e to , no haciendo  
uso d e l p rop io , puede muy b ien  e s t e r  se r v i do por una persona que con oz-  
ca h asta  n u estra  fech a  de n acim iento.
La p o r tera , cuya o b lig a c ié n  e s  pregonar a lo s  cuatro v ie n to s  l a
v id a  de lo s  in q u i l in o s ;  un amigo que s e  cruza en e l  camino;en f i n ,  una
de la s  muchas ca su a lid a d es  que nos suceden y que s i  nos fijam os con d e-  
te n c ié n , r e su lta r é n  innum erables.
Pocas personas habré que e l  azar no l e s  haya colocado en tra n ces  
d i f f e l l e s  o haya cortado sus més b e l l e s  i lu s io n e s .
Por e l  e x q u is ito  temperamento a r t î s t i c o  de la  Adamuz, pudimos ad­
m irer une lab or  de f i l i g r a n a ,  en la  que h izo  ga la  de sus fa c u lta d e s  de 
a c t r iz  de primera c a té g o r ie .
Muy en c a r é c te r  l a  senora G aliana,
El trab a jo  d el d ir e c to r  y primer a c to r , senor G onzélez fu e  como
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siem pre de una sobriedad  y de un amoldamiento a l a s  c lr c u n s ta n c la s  y 
mementos d e l p erson aje f ig u ra d o , que s é r ia  im p osib le  p e d ir le  més,
Muy b ien  Marin, Martin y e l  r e s to  de la  compaBla, que saoé la
obra admirablemente y fueron prem iados con grandes a p la u so s , que h i c i a -
ron le v a n ta r  e l  t e lé n  a l  f i n a l  de to d o s  l o s  a c to s .
Se e s tr e n é  una d ecoracién  figurando un sa lén  ja p o n és , que sagàrl 
adelantam os era de una o r ig in a lld e d  y buen gu sto  esp a ces  de aumentar 
l a  fama con que ya cuenta e l  renombredo escen égrafo  seB or A p a r lc l,
En f i n ,  fu e  un é x ito  co m p lé ta .. . . " (1255)
"Fedora", drama en prose y en cuatro a c to s ,  de V ic to r la n o  8 a r  —
dou, arreglado a l a  escena  por Dn, José  Francos y F é lix  G, Llana* sé
re p r é se n té , con é x it o  e x tr a o r d ln a r io , e l  d la  4 de fe b r e r o , en s e s lo n e s
de tarde y noche.
El b é n é f ic ie  d e l p r i -  T è â i r d ^ f f i h c j p à l  .
mer a c to r  Manuel G onzélez j toÈÿaÈlk c6Aco-^miücà3&ta
. — ■ Mmiona »éb«do, Iwneflclo del primer ««(or OonrtI*,. 4  IB*ieà y éniirio,tuvo lu gar  e l  sabado , dia  5 (ocl»a mMln«e de «bono) la comedia en Iren «cloa. de Bernelcin. «reglo de
I Manuel Bueno y Ricardo I. Calm Ineu,
de fe b r e r o . Para e s t e  a cto  - E L  L  A 'D  R  Ô .|i.. * ft*.,
De o o r i d o A xproffesv |i( G ran é n lto  e a w  com panlm
se  e lig lA  la  comedia en t r è s  Nodhe, # iw aiîf* y coéMo, H c^ mko «o ôW aciô y
D. Ankmlogwr^ er. ^  ^   ^ '
a c to s  de B ern ste in , a rre  -  . E L  El O G A  R  .A  JL.E jS, G * , . .
. Bl luguele cûiTiioj • ii doa «do» y en pros,, original de Énrlqa, Oerch Àlvdrci
glada a la  escena esp an o la  y Fernando ougue.
por Monool 3uono y Ricordo telgldî: è  U #  * B  j W g m  Ü  #
I .  C atarineu , t i tu la d a  "El lad rén " .
Ese mismo d la  y en s e s ié n  de noche se  p u sieron  en escen a  dos 
obras in te r e s a n t ls im a s : "El hogar a le q r e ": ju gu ete  cémico en un acto  y 
en p ro se , o r ig in e l  de D. Antonio E strem era, y "La tr a g e d ia  de L av in s" 
o "El que no corne l a  d in a ". ju g u ete  cémico en dos a c to s  y en prose de 
Enrique Garcia A lvarez y Fernando Duque.
E stas obras tu v iero n  una ex tra o rd in a r ia  a cep ta c ién  y e l  ê x ito
(1 2 5 5 )  O ia r io  de B u rgos: 0  de f e b r e r o  de 1921
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SB d eb id , sobre to d o , a la  m agn ifies actu acid n  da Manuel Gonzalez que 
se  superd a s i  mismo y fu s  muy ovacionado,
"E l sexo d d b il", Juguete cdmico en un acta  y dos cuadros, en pro­
s e ,  de Aamdn M artin,
"Los amipos d e l aima*. Juguete cdmico en dos a c to s  y en p rosa , de 
l o s  sen ores MuMoz Seca y Fem ândez,
"La ca sa  de Troya", rep o sic id n  de la  adaptacidn escd n ica  en cua- 
t r o  c a p itu le s  de la  n o v e ls  de D, A lejandro P . Lugln, por Manuel Lina -  
r e s  R ivas, y
"El segundo marido" ( e s tr e n o ) ,  v o d e v il en t r è s  a c to s  y en prosa  
de Keraol y B errd, versid n  c a s te lla n a  de F. G utiérrez  Roig y L u is de 
l o s  R io s , fueron  la s  d ltim a s obras p u esta s en escena par la  Companla en 
e s ta  temporada.
La c r l t i c a  fu s  p o s i t iv a  y favorab le  en la s  mismas, logrando la  
CompaRIa grandes d x it o s .
El d ia  22 de octob re d e l mismo ano -  1921 -  vu e lve  la  Companla 
Adamuz-Gonzâlez a a c tu a r  en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos. E sta  v e z , la  
temporada e s  de quince d ia s .
Formaban la  Companla ;
A c tr ic e s  t Adamuz, A nita; B a rr io s, C onsuelo; Gerdd, J u lia ;  Ga- 
l ia n a ,  M atilda; Ldpez R. L uisa; Meana, Maria; R ico , P a tro c in io ; Te­
jad a , Carmen; V aldds, Inds; V id a l, C o lores.
A ctores t Adamuz, F ran cisco ; Aragonds, Manuel; A lb er t, Antonio; 
C lim ent, E m ilio ; G arcia G. , L u is; G onzôlez, ManuelHurtado, Casim iro; 
Marin, Salvador; M artin Vara, Manuel; P u yo l, Joaquin; V en egas,•Tomds.
Aountadores t L u is  Gdmez Rey y F ran cisco  Espejo
M aquinista ; V a len tin  Gonzâlez
P in to r  escendgrafo  : V icen te  A p arici
Garante R eprésentante : S era fln  Lozano
Decorado ex p ro fe so , para todas la s  o b ra s, propiedad de la  Empre­
s s  A r t is t ic a ,
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T è a t f o  P r i n c i p a l
MiKsna, 8fbiido, «dcbolt dclanèlablt compalila cdmico dramdllca
a d a m u z - q o n z A l e z
A laa aela j lr«a cnartoa, ORAN MATINÊB DB MOOA (primera de abono), la 
(hermoaa obra en caairo actoa de Oacar Wilde. Illulada
:: ilna mujer sin Importancla::
L vjaaa  p r e a e n ta e l i i i  -  M agerifios* d a o a r a d a a
 ,   }
El R gpertorio  esta b a  formado por la s  obras s ig u le n te s *  
"Rosas de otono"
"Una mujer s in  im portancia"
"La calumniada"
"Don Juan, buena persona"
"El ladrfin"
"El û ltim o pecado"
"ITÎO d e  mi v id a i"
"Cobardias"
"IFrente a l a  vida"
"Pasionera"
"La lo c a  de la  casa"
"El in f ie m o "
"El mundo e s  un panuelo"
"La malquerida"
"El rayo"
"El d ltim o Bravo"
"Los amigos d e l alma"
"Toda una mujer"
"Fedora"
"La noche d el sâbado"
"La enemigo"
"La casa de la  Troya"
"M ister B everley"
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"El o r g u llo  de A ibacete"
"La honra de l o s  Nombres"
"Malvaloca"
"Don Juan T enorio" , e t c . . . .
El 22 de octu b re comenzd sus a ctu ac ion es con la  p u esta  en escena  
de "Una mujer s in  im portancia" , ( 1 2 5 ^
"E l filtlm o pecado? comedia en t r è s  a c to s , de P. Munoz Seca , se  
estrend  e l  d ia  23 de octu b re.
Ese mismo d ia , o tro  estren o  * "F rente a l a  v id a ", comedia en tr è s  
a c to s , de L in ares R ivas.
"En to d a s la s  s e s io n e s  r e c ib ie r o n  d el p û b lico  tan  grandes a p leu -  
803 que hubo que le v a n ta r  e l  te ld n  v a r ia s  v e c e s .  Desde la  û ltim a vez  
que estuvo  en Burgos e s ta  Companla apenas s i  ha cambiado un par de f i ­
g u ras, y eso  para m ejorar la . Con lo s  buenisim os elem entos que t ie n e n ,  
y siend o un conjunto de lo s  mSs d is c ip lln a d o s  no e s  de ex tran ar e l  ê x i-  
to  obten ido en ambos d Ia s , prelim in ar de una temporada que puede a segu - 
ra rse  ha de s e r  de l a s  mâs b r i l la n t e s .
En ambas ob ras, l o s  in te r p r é té s  e s tu v ie r o n  francam ente b ie n , y 
b asta  d e o ir  que e l  é x it o  que tu v ieron  fu c  m e r e c id o ..."  (1257)
"Ayer s e  estren d  "F rente a la  v id a ", de L in ares R ivas. Todos lo s  
cuadros pertenecen  a la  v id a  c o r r ie n te  y hasta  l a  misma obra pudiera  
s e r  un ejem plo de t r i s t e  r e a lid a d . El argumento e s  como un a n S l i s i s  c r l-  
t i c o  de l a  s itu a c id n  en que se  encuentra co locada la  llam ada c la s e  me­
d ia . La obra e s  una buena producciôn d e l i l u s t r e  com edidgrafo, senor  
L inares R iv a s, dotada de profondes verdades y grandes pensam ientos. La 
in te r p r e ta c id n , como e s  h a b itu a i en e s ta  Companla, e x c e le n te ."  (1 2 5 ^
( 1 2 $ ë  No nos detenemos en la s  obras ya a n a liza d a s en la  temporada an­
t e r io r .
( 125'^ D iar io  de Burgos : 2^ rie octubre de 1921
@258 ) D ia r io  de B urgos : 25 de o c to b r e  de 1 9 2 1 .
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Mnrtâs 1 de Noviêinbré 'de
T e a t r o  P r i n c i p a l
Oamparâia odmleo-dpémAtloa ADAINUZ-QONZALÊZ
n«nn mKrcoles, 6 las sels delà larde (6 ■ mellnfe del acgimdo abono) la edm 
en 1res ados, original de D Pedro Mnioz Seca, une Ile va por nlolo
E L  U L T I M O  B R A V O
*ft;che: A la* «liez, popular, cl drama reïïgloAO fanféstlco, cndo8‘paHc«)r8f< 
, ' coadroa, de D. loaé Zorrllla
D O N  J U A N  T É N Ô R I Ô
" P asionera" , comedia an t r è s  a c to s  de l o s  hermanos A lvarez Quin­
t e r o ,  fu e  Bstrenada e l  d ia  31 de octu b re .
"Siendo e s ta  obra de unos a u to res  para q u ien es e l  t e a t r o ,  desde 
hace muchos an os, no guards ningûn s e c r e to , no vacilam os en c a l i f l c a r -  
l a  de mediana.
No e s  extrano que no g u sta se  ya que no t ie n e  m otivos para e llo *
El d e sa r r o llo  se  hace pesado por su m onotonia, y aunque e l  d lA logo e s ­
t é  sa lp ica d o  de c o p ia s  y de alguna g r a c ia , d e sp ie r ta  tan  poqulsim o In— 
t e r ë s  e l  argumento que ca rece  de a l i c i e n t e s  su d e sa r r o llo ,
El p û b lico  eco g id  con a c t i tu d  f r l a  e  in d ife r e n te  e s t a  ob ra , in -  
dicadora de lo  que dejamos ex p u esto , lo  cu a l e s  més de lam enter par s e r  
q u ienos son sus a u t o r e s , , , ."  (1259 )
El 1 de noviembre s e  puso en escena "Don Juan T enorio". obra 
que no podla f a l t a r  en e l  programa de e s ta  temporada.
" ...S iem p re  nos causa su enuncio  un p esa r  que nos c u esta  trab ajo  
reprim ir y d e l que e s  cu lp a b le  l a  êpoca en que nos v i s i t a  e l  legen d ario
personaj e .
Aunque e s t e  aMo, q u ejarse  d e l tiempo r e s u l ta r la  v ic io s o ,  g e n e r a l-  
mente hace su ap aric ifin  con lo s  prlm eros f r f o s  d e l in v ie m o .
Todos lo s  anos hace su p er id d ica  reap aric id n  e s t e  personaj e ,  co— 
mo recordondo un ano més en la  v id a  d el hombre.
(1259) D ia r io  de B urgos ; 1 de noviem bre de 1921
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Segu lrâ  e l  tiempo su marcha arro llad ora  y e l  "esplrlfcu" de Don 
Juan se g u lr é  transm lgréndose a lo s  cuerpos de lo s  nuevos a c to re s  y 
renaceré con lo s  mlsmos b r io s  de siem pre,
Aunque solem os acu d ir  a l  te a tr o  por la  tarde para v er  la  fu n cid n , 
volvem os por la  noche para ver  a l  p û b lico . Es un p û b lico  e s p e c ia l ,  e l  
d e l "Tenorio", completamente d is t in t o  de lo s  demés y ûnicamente se  p a- 
rece  a l  de "El s o l dado de San M arcial",
En e s t e  d ia , la  g en te  de lo s  pueblos y b a rr io s  prdximos cena  
aûn môs p r o n t o ,y acude como en com isidn a corner lo s  churros y a ver  
"Don Juan T enorio" . Una vez en la  s a la ,  e s t e  p ô b lico  e s  dem ocrâtico  
por e x c e le n c ia ;  s i  s e n t is  alguna m o le s t ia , h a b re is  de perdonarla en 
v ir tu d  d e l d ia  que se  tr a ta ;  pero en j u s t i c l a , impera un gran s i le n c io  
dentro de un gren entusiasm o.
E l pO blico de la  noche acknira mâs e l  "Tenorio" que e l  de la  ta r ­
de; e s  mâs s e n c i l l o ,  se im presiona mâs con la s  escen as y s a le  mâs s a -  
t i s f e c h o  de la  fu n c iâ n .. .E s , como declam os, un p û b lico  t lp ic o  de esa  
obra.
Los a c to r e s  e s tu v iero n  muy b ien  en sus p a p a les , destacando la  s e -  
rSorita Adamuz y Manuel G onzâlez, que fueron lo s  p r o ta g o n is te s  de la  
o b r a . . . ."  ( ) 1260
"Le honra de lo s  hombres". de J a c in to  B enevente, se  estrenû  e l  
d ia  3 de noviem bre.
La acciûn  se  d e se r r o lla  en tre  gen tes  que v iv en  de la  p esca , en 
l a s  r eg io n es  p o la r e s . E l c a r â c te r  rudo y e l  e s p lr i tu  j u s t ic ie r o  de e s ­
t a s  P escad ores, juegan un buen papel en la  p orte dram âtlca.
"La obra e s t é  trazada con ton os v ig o ro so s; sus escen as son muy 
humanes ,  ten iendo un d e sa r r o llo  e l  drama que deja en traver  la  mano de 
su a u to r .
(1260) D ia r io  de B urgos ; 2 de noviem bre de 1921
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En su in te r p r e ta c iû n  se  destacû  e l  senor G onzâlez que h lz o  su  ' 
papel con gren en erg fa  y a b so lu te  so b r ie d a d ,, ."  ( 1261
La Empresa d e l T eatro P r in c ip a l encargâ a l a  Comparlla Adamuz- 
G onzâlez actuara en la s  F ie s t a s  P a tro n a les de 1922,
El sâbado, 24 de ju n io , debuto, nuevamente en e l  T eatro P r in c i­
p a l e s t a  Companla con la  ob ra , te n ta s  v ece s  p u esta  ya en escen a  por ] 
la  misma, "Una mujer s in  im portancia" , '
El e len co  a r t i s t i c o  de e s t e  ano era p râcticam ente e l  mismo que j 
en temporadas a n te r io r e s :  |
I
A c tr ic e s  : Adamuz, A n ita ; Cerdâ, J u l i e ;  G alian a , M atild è; LA- j 
pez R ., L u isa ; Meana, Maria; R ic o , P a tr o c in io ;  T ejada, Carmen; V a l-  |
d âs, In è s ;  V id a l, D o lo re s . I
A c to res; Adamuz, F ra n cisco ; Aragonôs, Manuel; A lb e r t , A ntonio; j
B en ed ito , A dolfo; C io sa , E m ilio ; Garcia G ., L u is; G on zâlez, Manuel; i
i
Hurtado, C asim iro; Marin, Salvad or; M artin, V ara, Manuel; VenegaS* |
Tomâs. I
Aountadores ; J osé  Rodriguez y Jesû s Cano !
M aquinista t V a len tin  Gonzâlez
P in to r  escen âq rafo  : V icen te  A p arici
G erente rep résen ta n te  % S e r a fln  Lozano
Guardarropa : Jesû s  Gonzâlez
Decorado exp ro feso  para to d a s  l e s  ob ras, propiedad de l a  Empresa 
A r t is t ic a .
R especto a l  R ep er to r io , era  prâcticam en te e l  mismo que e l  ano 
posado, mâs la s  s ig u ie n te s  ob ras%
(1261  ) D ia r io  de B urgos ; 4  de noviem bre de 1921
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"El ordld"
"lEs rai hombre!"
"Que no lo  sepa Fernanda"
"La seR orlta  Angeles" ,
"El caudal de lo s  h ijo s"
Los p r e c io s  de e s ta  nueva temporada fueron lo s  s ig u ie n te s :
— P la te a s  de p ro scen io , s in  entradas ; 18 p ese ta s
-  P a lcos p r in c ip a le s  de p ro scen io , s in  entradas î 12 p e se ta s
— P la te a s  y p a lc o s  con g a b in e te , s in  entradas : 18 p e se ta s
— P la te a s  y p a lc o s  s in  g a b in e te , s in  entradas : 16 p e se ta s
-  Butaca de p a t io ,  con entrada t 3 ,5 0  p ese ta s
-  Butaca de p a lc o , con entrada : 2 p e se ta s
Los im puestos d el tim bre a cargo d e l p û b lico
El d ia  26 de ju n io , después de dos d ia s  de actu ac iû n , la  prensa  
en ju ic ia b a  a s l  su lab or  a r t i s t i c a :
"La CompaPfla de A nita Adamuz y Manuel G onzâlez, que tan  buena s 
s im p atlas cuenta en Burgos, testim on iad as en m û ltip le s  o c a s io n e s , se  
encuentra desde e l  sâbado actuando en e s t e  Teatro y se  prépara, con un 
escog id o  r é p e r to r ie , a h acem os mâs lle v a d e r a s  e s ta s  F er la s  de San Pe­
dro, tan  l l e n a s  de a tr a c t iv o s .
Bajo la  d irecc iû n  de e s ta s  dos p r e s t ig io s a s  f ig u r a s , se  agrupan 
una de la s  companies mâs com plétas, en la  que b r il la n  con m atlces muy 
p rop ios l a s  senoras G aliana, Rico Romero, Meana, Cerdâ y V idal y lo s  
sen ores Marin, Aragonâs, B en ed ic ts , Venegas y algûn o tr o ,
Hemos dicho que son muy ap reciad os d e l pûb lico  b u rg a lê s , y se  corn 
prends fâ c ilm e n te  par e l  e x q u is ito  ta c to  que ha ido  adquiriendo ë s t e ,  
para juzgar la s  la b o res  a r t l s t i c a s ,  y aun cuando haya s id o  tach ado, em 
o c a s io n e s  de demasiado e x ig e n ts ,  no deja  de se r  p r e fe r ib le ,  porque ré ­
v é la  un e s p lr i tu  e b ie r to  y pronto a r e c ib ir  sus verdaderas se n sa c io n e s .
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depurendo e l  e sp e c tâ c u lo .
El a r te  de A nita  Adamuz p or s e r  r e a l ,  y por h u ir  de a fe c ta c lo n e d  
y f a l s a s  a p a r le n c ia s  de la s  que no t ie n e  n ecesid ad  de ech ar mano quien  
como e l l a  p oses c u a lid a d es  e n v id ia b le s ,  l l e g a  a l  p û b lico  mâs pronto  
quedando cau tivado desde la s  prim eras r e p r e se n ta c io n e s ,
Ademûs, A nita Adamuz e s  s e n c i l l a  y su f ig u r a  a t rayan te y simpA -
t i c a ,
I
R especto a Manuel G onzâlez, quien l e  haya v is t o  en und so ld
obra , puede form er un j u ic io  c e r te r o  de su v a l f a .
No se  nos vaya a tach ar  de demasiado e n tu s ia s ta s  a l  s e n ta r  la
afirm aciûn  a n te r io r  que hacemos depués de haber contemplado a Manuel
Gonzâlez en v a r la d ls im o s y h asta  en lo s  mâs op u esto s p e r so n e je s , y erl 
tod os,ab so lu tam en te  en to d o s , s e  nos presen taba  e l  mismo a c to r  so b iid  j 
y ten az en cuya c a r a e te r iz a c iû n , hecha con gran ta le n to  y propiedad, 
ib a  exponiendo e l  proc e so in te r n o , lo s  varied ad as s i tu a c io n e s  e s p ir l  — 
tu a le s  por que atravesab a  la  f ig u r a  encerrada.
"Una mujer s in  im p ortan cia" y "R oses de o ton o" han compuesto 
e l  programa de e s to s  dos d ia s ,  y ambas p r e c io s s a s  com edies, han o b te n l— 
do una in te r p r e ta c lû n  afortunadfsim a y de lo  mâs acabado»
El a u d ito r io , muy s a t is f e c h o  de la  lab or  de to d o s  e l l o s  y e sp e -  
cia lm en te  d e l de la s  p a r te s  d ir e c to r a s , l e s  tr ib u tû  grandes ap lau sos  
en d iv e r s e s  p a sa je s , haciendo le v a n ta r  v a r ia s  v e c e s  e l  te lû n  a l  f i n a l  
de tod os lo s  a c to s .
Les auguramos una b r i l la n t e  temporada, cuyos é x i t o s  serân una 
con tin u aciû n  de lo s  o b ten id o s en o tr a s  c a p i t a l e s . . ."  (I2 6 îd
"lEs mi hombre!" fu e  una de la s  obras e stren a d a s en e s t a  tempora­
d e, conCretamente e l  d ia  28 de ju n io .
"Esta trag icom ed ia  de 0 .  C arlos A m ich es que de ta n  buena fama 
v en la  p reced ida  l le n û  por com pléta la s  a sp ir a c io n e s  d e l a u d ito r io , ei
0 2 6 2  ) D ia r io  de B urgos ; 26  de ju n io  de 1922
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presentârfK Jsla anoche la  companla Adamuz G onzâlez,
La p erson a lld ad  de su a u tor , tan  conocida en e l  t e a tr o , ho queda- 
do avalorada por e s ta  nueva produccldn, muy dtgna de adm lrarse par d i­
v e r s e s  co n cep to s ,
Una de su s c a r a c t e r ls t ic a s  e s  la  g ra c ia  n atural y espontânea de 
que hace g a la  A m ich es en sus obras pues no en balde f ig u r a  a la  cab e-  
za d e l l o s  a u to res câm icos,
P ersigu ien d o  e l  nob le f in  de d ifu n d ir  unas sa lu d a b les  ensenan -  
z a s , d e s e r r o lla  l a  acciû n  en un terren o  esencia lm ente cûm ico, en e l  que 
forma un gren co n tr a s te  -  s ir v ie n d o , naturalm ente, para r e a lz a r lo  mâs -  
l a  in te n s e  tr a g é d ie  d e l p r o ta g o n is ts .
E s te , que e s  un hombre ya de alguna edad, s in  mâs fa m ilia  que 
una h ij a  de 16 aOos, no encuentra s i t i o  donde p r e sta r  su s s e r v ic io s  en 
tra b a jo s  o f ic in e s c o s  a l o s  que ha dedicado toda su v id a , y como con lo s  
co rp o ra le s  no puede por ca recer  de e n erg ie s  f f s i c a s  encuéntrase en una 
s itu a c iû n  econûmica desesperara  no pudiândole ayudar su h ij a  por no con­
t e r  con la  preparaciûn n e c e sa r ia .
Forzado por tan  c r l t i c a s  c ir c u n sta n c ia s  se  ve precisad o  a a cep ta r  
l a  in sp ecc iû n  de un g a r ito  donde no hay mâs remedio qpe ad m itir  a gen 
t e s  de l a  peor e sp e c le  con la s  cu a le s  t ie n e  que so s te n e r  frecuentem ente  
choques v io le n te s  de lo s  que s a le  vencedor temblândose de miedo, por 
a su s ta r se  de sus s o la s  p a lab ras lo s  matones de o f i c i o .
Pero como e l  v a lo r  e s  una cosa que no se  l le v a  en e l  b o l s i l l o ,  s i -  
no que generalm ente t ie n e  que s e r  im puesto por alguna causa , â l ,  que se  
preparaba a h u ir  de t r è s  p u n tos, l e  basta  e l  e er  en p e lig r o  e l  honor de 
su h ij a  para h a c e r le s  fr e n te  y p on er les en p rec ip ita d a  fuga ,
"lEs mi hombrel" — exclamû e l  dueno de la  casa — y e l  cûnclave  
l e  o torga  la  p a ten te  de bravo cuando e l  miedo no l e  p erm itia  d is t in g u ir  
lo s  o b je to s .
E ste  e s  e l  argumento a grandes rasgos; con e l l o ,  A m ich es , como
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d ic e  a l  f i n a l , q u iere  demostar que e l  v a lo r  de esa  n a tu ra leza  e s  fa ls o  
l a  mayorla de la s  v e c e s  pues e l  verdadero c o n s is t e  en d e s a f la r  a la  v i ­
da cara a cara y e l  lo g r a r  v e n c e r la , porque no hay v a lo r  como e l  cum -  
p lim ien to  d e l deber.
Como decimos a n te s , l a  obra e s t é  admirablemente e a c r i t a ,  aus ea— 
cenas poseen gran fu erza  cAmica, la  cual e s  refprzada con enorme tan— 
t id e d  de c h is t e s  y de s i tu a c io n e s  d iv e r t idas que m antienen a l  p û b lico  
en una h ila r id a d  co n sta n te .
Fue una noche de é x it o  clam oroso para to d o s  l o s  in t ë r p r a te s ,  con 
e sp e c ia lid a d  para Manuel G onzâlez, in s is te n te m e n te  ovacionado»
Entre grandes a p la u so s , Ju sto  premio a un tra b a jo  i rréproch ab le ,
fu e  levantado e l  te lû n  muy r e p e tid a s  v e c e s , y s i  no mencionamos nom -
b res e s  porque tendrlam os que i n c l u i r  la  to ta lid a d  de l a  l i s t a , "  (  )
1263
"El caudal de l o s  h i j o s " fu e  la  prim era obra de Lûpez P i n i l l o s ,  
José  (Pârmeno) que se  rep résen té  en Burgos depués de su muerte»
Lûpez P i n i l l o s ,  que era dentro d e l te a tr o  uno de l o s  v a lo r e s  
mâs p o s i t iv e s  y sû lidam ente fundam entados, ha desaparecido cuando aûn 
era muy joven y con e l l o  EspaRa ha perdido e l  e sc la r e c id o  a u to r , que 
como ninguno, condensaba en su s ob ras tod as l a s  pa lp A tacion es de l a  r a -  
za .
La obra fue muy b ien  in terp re ta d a  -  d fa  1 de j u l io  de 1922 -  
ovacionando e l  p û b lico  a lo s  a c to r e s ,
Otro e stren o  de e s ta  Temporada de F e r la s  fu e  e l  v o d e v il en t r è s  
a c to s ,  de Mancey y R ivux, a rreg lo  a l  c a s te lla n o  de Enrlque J , G u tiâ -  
rrez  Roig y L u is de lo s  R io s , t i tu la d o  "Que no lo  sepa Fernanda",
"El domlngo, d ia  2 de j u l io  de 1922, en e l  Teatro P r in c ip a l,  la  
Companla cûm ico-dram âtica Adamuz G onzâlez, rep résen té  e l  e stren o  *Que
(126j[) D ia r io  de B urgos : 29 de ju n io  de 1922
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T e a t r o  P r i n c i p a l
Btaa Gompafili c6mi:o*diamitica AOAUUZ-60HZÂLEZ
Ma0 «na sAbttdo. é las dl«z Ac r? nnche, 8.* funddn d? abono. BSTRCNO del 
vodccll cn tree ectos. de Mzmcay y Rlvox. versKn y erreglo el csatcbano de 
Bnrbioe J. Omid. rcz Roig y Lola de lom Pfoa, nomlnado
iQue no lo sepa Fernanda!
no lo  sepa Fernanda", v o d e v il en tr è s  a c t o s . . . .
La obra cumpllA su ûnico f in  de hacer pasar un rato  agradable a 
l o s  esp ectad ores pues desde e l  primer momento a l  f i n a l ,  la  trama se  
com plice con s itu a c io n e s  in esperadas y francam ente cûm icas, aunque mu - 
chas de e l l e s  eq u ivocas , que hacen r e ir  de buena gana.
El v o d e v il e s t é  b ien  co n stru fd o , esp ecia lm ente l o s  f in a le s  d el 
segundo acto  y que, aRadido e s to  a la  f e l ic i s im a  in te r p r e ta c iû n  que l e  
diio l a  CompaRla, contribuyû a que se  pasara la  velad a  agradablem ente",
( ) 1264
La CompaRla se  d esp id iû  e l  d ia  4 de j u l io  con la  funciûn a bene- 
f i c i o  d e l H o sp ita l de San Juan, poniendo en escena la  comedia de Anto­
n io  Paso y J osé  R o sa les  "M elchor. Gaspar y B a lta sa r".
Los sen tim ien to s  c a r i t e t iv o s  d e l pueblo b u rga lés , unidos a la  mu- 
cha sim p atla  con .que cuentan lo s  e x c e le n te s  a c to r e s , h ic ie r o n  que e l  
p û b lico  agotara r&pidamante la s  lo c a lld a d e s , y l e  funciûn  r é su lte r a  un 
verdadero acon tecim ien to  t e a t r a l , por p arte de la  Companla, y humano, 
por p arte d e l p û b l i c o . . . . .
V uelve a aparecer l a  Companla Adamuz-Gonzâlez en e l  Teatro P rin ­
c ip a l  e l  ano 1924, tambiên en la s  F ie s ta s  P a tro n a les ,
(1264 ) D ia r io  de Burgos i 4 de j u l i o  de 1922
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El dfa 16 de Junio de 1924, con e l  t i t u l o  "Teatro P r in c ip a l" ,  
apareciâ  en e l  "D iario de Burgos" e l  s ig u ie n te  a r t ic u le î
"En d iv e r s e s  o c a s io n e s  hemos pu esto  de r e l i e v e  l a  b r i l la n t e  la b o r  
r e a liz a d a  por la  Empresa que l l e v a  en arriendo e l  T eatro P r in c ip a l de 
e s t a  ciudad.
Sus d eseos vehem entes de r e a l iz a r  en ë l  un mës em plie  tra b a jo  ou i 
tu r a l p o s ib le ,  l a  han lle v a d o  a lgu n as v e c e s ,  a rrestra d a  d e l en tusiasm o, 
b a sta n te  mës a l l é  de donde hub iera  id o  o tr a s  empresas mës eg o fs ta s*
Durante e l  tiempo que lo  v le n e  "explotando" fu ero n ctfesfila n d o  por  
e l  e scen a r io  del p r in c ip a l ,  en companla de to d o s  lo s  g ën ero s , cuantaë  
f ig u r a s  n o ta b le s  dan lu z  a l a  escen a  sspaR ola; y  a to d o s  l o s  Oomsta qu# 
s i  nos v is i ta r o n  menas de lo  deseado lo s  ca n ta n te s  fu e  debldo a l à  pO— 
ca cepacidad de la  s a la ,  en r ea la c iû n  con e l  p r e c lo  tan  e levad la lm o d e l 
e sp e c të c u lo , que no admite l a  manor d e fen se .
Hoy e l  p û b lic o , que se  ha dada cuenta  de la  verdad de cuanto de­
jamos ex p u esto , ha hecho d e l C o lis e o  e l  p r in c ip a l c e n tr e  de reunlAn de 
l a  buena so c ied a d , que l e  con sid éra  in d isp e n sa b le  en la  v id a  de B u rgos/ 
Como en anos a n te r io r e s , pasedas l a s  F eri.as, s i  P r in c ip a l c e r r a -  
rë  sus p u ertas h a sta  la  entrada d e l GtoRo.
La Empresa y e l  p û b lico  puedén e s t e r  s a t i s f echos de la  campaMa 
a r t i s t i c a  que f i n a l i z e ,  pues en e s t o s  û ltim o s nueve m eses s e  c é lé b r a  -  
ron 24 fu n cio n es 1 1 r ic a s  y 71 de comedia, d e sf ila n d o  d e l prim er gôn e-  
ro lo s  e le n c o s  a r t l s t i c o s  de Eugenio C a sa ls , dos v e c e s ;  L oreto  Prado y 
Enrlque C h icote y Pedro B arreto ; y d e l segundo, e l  d e l In fa n ta  I s a b e l ,  
de Madrid, Moreno Romeu, Pedro Z o r r i l la ,  Ladrûn de Guevara, R iv e l l e s ,  
R afaë l Ramlrez y M artinez e Isa u ra .
En fu n c io n es de v a r ié t é s ,  E ncarnita Unamuno, Dora la  C hecanita  
y la  "Trupe A ra fe l" .
Como ya hablamos anunciado, en e s t a s  fe c h a s . F e r la s  de San Pe — 
dro, BCtuarâ la  Companla Cûmico-dramëtica Adamuz-Gonzëlez.
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No serfamoa ju s to s  s i  pasSramos por a lto  l o s  nombres de e s ta  p a -  
re ja  de a c to r e s  s in  d e d ic a r le s  un recuerdo.
El c a r te l  que A nita Adamuz y Manuel Gonzâlez tie n e n  en Burgos,
han sabido form ârse le  a co sta  de un trabajo s e le c to  y concienzudo, en 
v a r ia s  temporadas c o n sé c u t iv e s .
Siempre se  han presentado con una Companla muy com pléta, y , a 
nuestro  j u i c i o , e s  de l e s  que mâs "han llegado"  a l  p û b lico .
Aun cuando en e l  r ep er to r io  tien en  género cûm ico, y l e  hacen, su 
verdadero fu e r te  e s t é  en la  comedia drmmâtice, y en e l l e  han logrado  
sus m ejores t r iu n fo s j  y e s to  no e s  ex tran o , porque siendo a c to r e s  tan  
com p letes, con e l  p leno  dominio de su s fa c u lta d e s  van marcando la s  e s ­
cenas mâs cu lm inan tes de la  obra de manera so b r ia  y tan  acabada que é l  
p û b lico  "vive" con e l l o s  e so s  in s ta n te s ,  como su ced e, por ejem plo, en
"Una mujer s in  Im portancia", y en ta n te s  o tr a s .
Entre l o s  e s tr e n o s  que actualm ente t ie n e n , e stâ n ; "El honor de 
l o s  demâs", de Honorio Maure; "La ja u la  de la  leona" y "Como Oioa nos 
h izo " , de L in ares R ivas; "L ecciones de buen amor", de B enevente, que 
ta n to  â x ito  ha te n id o ;  "Los ch a tos" , que e s  un nuevo tr iu n fo  de Munoz 
S eca , y "Un n égocia  de o r o " ,. .
En la  l i s t a  de l a  Companla, que va a conÿinuaclûn , pueden v er se  
nombres ya co n o c id o s , y que co n stitu y en  una g a ra n tla .
A c tr ic e s  » A nita  Adamuz; J u l ie  Cerdâ; M atilda G aliana; L uisa  
Lûpez Rqmero; P a tr o c in io  R ico; E rn estin e  S ir ia ;  Carmen Tejada; In ôs  
V aldâs y D olores V id a l.
A ctores % F ran cisco  Adamuz; Antonio A lbert ; A dolfo B enedito; 
Pablo G. B o n e ll; E m ilio  C lose; Fernando Delgado ; L u is  Guerrero; Ma­
nuel G onzâlez; Casim iro Hurtado ; Manuel Martin Vara y Tomâs Venegas.
Aountadores t Antonio Pânce y JosÛ Garcia
M aquinista : V a len tin  Gonzâlez
P in to r  escenûgrafo  ; José A parici
E le c t r ic i s t e  % L u is C oella
%
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Gerente rep résen ta n ts  i S e r a fln  Lozano 
El debut tendrâ lu g a r  e l  sâbado, 28 de Jun io .
Habrâ un abono a nueve fu n c io n es de noche, a l o s  s ig u ie n te s  prs—
c lo s ;
-  P la te a s  de p ro sc e n io , s in  en trad as j 18 p e se ta s
-  P a lco s p r in c ip a le s  de p r o sc e n io , s in  en trad as ; 12 p e se ta s
-  P la te a s  y P a lc o s , con g a b in e te , s in  en trad as : 10 p e se ta s
-  P la te a s  y p a lc o s , con g a b in e te , s in  en trad as t 18 p e se ta s
-  P la te a s  y p a lc o s , s in  g a b in e te , s in  entradas ï 16 p e se ta s
-  Butaca de p a tio  con entrada s 3 ,5 0  p e se ta s
-  Butaca de p a lc o , con entrada î 2 p e se ta s  . . . . . . .  ( ) 1265
Entre lo s  e s tr e n o s  que puso en escen a  l a  CompaRla durante e s ta  
Temporada de F e r la s  e s tâ  "La Jau la  de l a  leo n a ". comedia en t r è s  
a c to s , de L inares R ivas.
. . . "  No e s  una gran cosa  -  d ec la  la  c r l t i c a  - ,  n i  roucho mends) 
fu e  acogida con marcada f r i e ld a d . . .
En cambio, la  Companla puso par su p a r te  cuanto pudo y a e l l a  
fueron d lr ig id o s  lo s  ap lau sos que se  tr ib u ta r o n .. . . "
La comedia dram âtlca "El honor de lo s  
demâs", en t r è s  a c to s  y en p rosa , o r ig in a l  de
I Compani» cémlco^ ranrfUca
On. José T ellaech e  y "L ecc ion es de buen amor? ' ; = adamuz oonzAlez,»
mMrcole*. a •«* cllez d* la noultim a  produccion de B enevente, fueron e s t r e — (homcOciai).5.*d*abono.«jireno
de la comrdla dramâtlca en très actnd 
 ^ y en proaa, original de D. Josâ Tcllac' ,
nadas por la  Companla durante e s t a  Temporada. chc. tituiada
Ambas obras re su lta ro n  d e l agrado d e l
En brève, estreno 'de la dlHma pro-
. . .  . .  . .  ducciiJn del Insigne Benavenle. de éïllop u b lico  siendo muy b ien  In terp re ta d a s . inmenso
En lo s  prlm eros d ia s  d el mes de d ic iem - eatrenada en dT*aiWk«Woi, de Ma
drid. I
bre de 1927 vu elve  la  Companla Adamuz-Gonzâ -
le z  a actu ar en e l  Teatro P r in c ip a l.  E sta v e z , l a  temporada e s  muy b re -
( 1 2 6 ^  D ia r io  de B urgos % 16  de ju n io  de 1924
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v e : 6 , 7 y 8 de d lciem b re.
El dfa 8  estren aron  "El dfa menos pensado? tra g ed la  g ro tesca  
en tr è s  a c te s  y en p ro sa , de Antonio Estrem era,
"Antonio E strem era, ya cu rtid o  en l i d e s  t e a t r a ie s ,  llam a a s f  a
au tra g ed ia  g o tesca  en t r è s  a c to s  y en prosa estren ad a ayer ,
Con una trama t r i v i a l  y absurda lo g r a , no o b sta n te  su poca con­
s i s t  e n c ia , d is tr a e r  a l  p û b lico  y provocar su r i s a ,  ya que no su franca  
caroajad a.
La obra gustÛ . Sus e sca so s  m ér ite s  tu v ieron  buenos d e fen ser e s ,  
pues la  seRora Adamuz, Manuel G onzâlez, Casim iro Hurtado y e l  r e s t e  de 
su s  compaReros h ic ie r o n  pasar a lo s  oyen tes un rato  agradab le, s in  ne­
cesid a d  dë rec u r r ir  a s i tu a c io n e s  cûmicas in v e r o s lm ile s  n i a c h is t e s  
de gruesa  ca lid a d .
Tino RisueRo, e l  p ro ta g o n iste  (8 .  G on zâ lez), no e s  por fo rtu n e  
e l  tr a d ic io n a l t ip o  de fr e s c o  de te n ta s  de n u estras com ed ies.Es un hom 
bre s im p âtico , comprometido en un r id ic u lo  pacto  que l e  o b lig e  a l  s u i -  
c id io  en una fech a  determinada para que un amigo suyo puede reco g er  su 
seguro de v ida y c a sa rse  con la  mujer a quien adora.
El padre de é s t a ,  don Rosendo Sanabria (C. H urtado), c a lcu la d o r  
im p én iten te , lo g ra  deshacer con un s e n c i l lo  c â lc u lo  y un g e sto  de c o -
m ercien te la  tra g ed ia  que se  avecin e  y , a l f i n a l ,  to d o s , co n te n te s  y
s a t i s f ech os, alaban su c la r o  ta le n to .
E sto e s  tod o; unos c h is t e s  en e l  su e lto  y v ivo  d lâ lo g o , un i d i  — 
l i o  crep u scu lar  que tr iu n fe  y una fech a  que se  sen a la  para co n tra er  ma- 
tr im on io  lo s  p r o ta g o n is te s ; "el dfa menos pensado".
La Companfa p r e s té  su a r te  a la  producciûn, harto  e scasa  d e l m is­
mo, y e l  p û b lico  ap laudiû  y r iû  con entusiasm o.
Es lâ stim a  que tan  ex c e le n te  compaRfa permanezca tan poco en tre  
n o so tr o s . Su d isc r e c c iû n  y a ju s te ,  su cuidado en la  e jecu c iû n  de la s  
ob ras, nos proporcionarfan  s in  duda muchos r a to s  a g r a d a b le s .. ."  (1 2 6 ^
(12663  D ia r io  de B urgos : 8 de d l c l  ombre de 1927
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Comenzû l e  Companfa su s a c t lv ld a d e s , en e s ta  Temporada, con la  
rep o sic id n  de la  comedia en cu atro a c to s  de Oscar W ilde, traducida  polr 
Ricardo B aeza, "Una mujer s in  im portancia" , que en tod as su s a c tu a c io -  j 
nés habfa puesto  ya en escen a . j
Ese mismo d fa , 6 de d ic iem b re, por la  noche se  rep résen té  e l  c o -  ; 
nocido drama de Benavente "La M alquerida". {
En ambas rep re se n ta c io n e s , obtuvo e l  conjunto a r t i s t i c o  una C ari— 
nqsa acog id a .
"Es lâ s tim a  que e l  p û b lico  -  d ec la  e l  c r f t i c o  -  e sca so  ta r d e  y 
noche, no acud iera  en mayor nûmero, pueS l a  compaRfa, b ien  a ju a ta d e  y  
d ir ig id a , merece por su actu aciû n  s in c e r o s  e l o g i o s . . . "  (1267 )
En la  obra de W ilde, la  seRora Adamuz y Manuel OonzAlez, à s f  cd -  
mo e l  r e s to  de lo s  in t e r p r é té s ,  r e a liz a r o n  concienzuda labor# arran -  
cando numérosos a p la u so s .
El conocido drama de B enavente obtuvo tam biên e x c e le n te  in t e r  -  
p r e te c iû n ,
El dfa 0 de d iciem bre, û ltim o  dfa de su a c tu a c iû n , se e s c e n i f ic a -  
ron dos obras: por l a  tard e  l a  comedia en t r è s  a c to s ,  o r ig in a l  de Ber­
nard, Mirande y W uinizûn, adaptada por José Juan Cadenas, t i tu ia d a  "I 
"iBéseme u s te d !"; por la  noche, "La û ltim a n o v e la ". comedia en très ac-j
t o s y en p rôsa , de On, Manuel L in ares R ivas. 1
La representaciûn de esta obra signified un verdadero 
é x i t o  para la Compafîfa y para los asistentes. Pero, de una 
manera especial, para Linares Rivas, segiîn se des prends de 
la siguiente orftica que, por su importancia, copiâmes literal 
mente :
( 1267) Estas alabanzas a la CompaRfa, por parte de la crftica
se multiplicaron durante la actuaciûn de la misma.
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LÀ ULTI MA NOVELA
En su lirea y afor^ unadi carrera ar- 
(fstica et Ijnaret Rivât, con frccucn- 
cit, un hâbil coleccionador de proble 
mat. Lot lyisca en las lèves, en lOs 
Cddigim, in la vida y lot muesira al 
tnibuco adoritadot con là llligranà ca 
raderltlica de ta, brillanie edilo. Àsl 
en «La garra»; asl en «La mala ley«. 
En el enceràdo del palco escînico, su 
dietira mano Iraza las cifras del Câl 
culo y las ecutclonet. No maneia nü- 
merot, maneja hombeet y mulcres : 
amor y dolor; egoisTuo y rulrldad El 
diâlogo te vitle con bello ropajc; las 
West blancas brillan sdbre la Icta ne- 
gra y, al final, la incdgnila, mochat 
Veces tin cdfuddo posible, quèda flo- 
tando en el amUente para caer, mit 
tarde, en las Inldlgencias o en los 
cortzoncs.
La vida, nuesift vida, ilene cn "ver- 
dad hondos y variadot problemas tin 
resolver adn.
- En unos Inlervieme el amor; en oiros 
la codkia. Ya que nb tea posible des- 
pejar siempre diaramenic sut *nc6g- 
niiat, lomeniot en mietirat manot una 
sencilla régla dq^  cilculo: un me-
Iro, un mddujo, una médida. Son sus 
llndlet dos palabras vlejaa como el 
mundo: el Bien y el Mal. SI las apll- 
camos honradamenlé, hallaremos solu- 
cidn a ' mucbat Inquleludes, a muchos 
doloret ô a muchat baiezas.
Cuando It; régla lalk; debcmbs re- 
signarnot.;. Mes'.rat luerzat no son sU- 
'flcientes para Ihinilnar: Con 1a luz de 
la verdad lot ' prdfUndot. rinconet de 
las timat. ; ;. ,. :
: En tu pqeva obra «La dltima no­
vels'», ayer etbeiiada.cdn general aplau- 
to y 61I0; Urdudable, el dramaturgo 
llùtlre, tocs 'ipcaas.UgcrsInetite dos pro- 
bleniàt «üL 'eaUlo semejanle a cuantas 
olras . vices .èolecdona. . 
i-El pecado e* el ,mismo.-part todas 
lad mu)mts;due o(rldan au xleber. iPor 
qud-el biOndo castiga » teveramenle a
lo «agrido? - - .
•/Pot el hombre que vc toto su 
vida pôr . fa-locura . fatal *d< #u ciposa 
no qneda .libre pbnr el atnor, puesto 
que el qüd^ .tiivo ÿ# le falta y no 
puede «éipifr Ahcidenindole? \
Eu el dUlogo, en el iirtna podcro* 
sa del dramaturgo,, %Kuentra Lhiarcs 
Rivas ôpiniones di\*ergefifes. sotuciones 
distintasg para anibos problemas, pero 
ta trama de tu obra de hoy no se 
refiere dîrccitinehie a éttos.
En ella tl prdbtema no te prcscn- 
la sin solucidn.
El problems ho existe, aino para et 
aima de una pdbre mujer, cnfnfla- 
da por las Meat qiie su mismo padre, 
ndvelftta insigne, vierle en sus ôbras, 
que le dan la jglorla y la riqueza.
Oemeirio Osnerôt (Manuel Oouza- 
lez) ha etcrlto imicho: ha tralado gc* 
neralmenle del amor. Las Ideas de sus 
iibrot le dieron fama y dincro.
Sus anliguos afancs han concluido; 
etcrlhc asl porÿxe asf gusia y porque 
lô que escribe se vende. Cuando es* 
crtbiô de oVra manera mis ptira, la 
pobreza era reins de su hogar.
Su hija, Pépita Cisneros (Amta AJa- 
muz), tree como mejores »îbc ntnguna 
Dira las ideas que su pahre escribtd 
y cuando la vida la présenta su pro* 
blema, un amor tmposible por un "hom* 
bre casado con una pdbre Inca, ella 
no vadia un instante y 'decide scguir 
la norms trazada en ws escritos por 
el hombre que la did el ser.
Aplica a su caso'Ia medida efcrna, 
pero lo hace eqûtvocadamcnie. Lo que 
ella estima el bien es cl mal; cl mal 
que su padre verliô a toda hora y
que va a caer sobre lo gue id.ts ama 
cn virtud de una Icy inflexible de 
Justicia cterna.
El cscrilor comprcnde demasiado tar* 
de lôdo cl dafio que hizn y al con* 
fcsar a su hija que aquéllas no ; sCn 
sus ideas, destrozs ^ corazdn pero 
la s.'ilva de la deshob/a. Rcnuncla, s(, 
a lo que ella creîa era la dicha, ^ro 
su desgracia scri para su padre cas- 
tigo pcrpctuo de su ni'pi.
Aquf, pues, cl prdbtema no existe, 
y si existe tiene una sencilla y clara 
solucidn.
En el eoccrado del palcô escénico 
la mano del cscfitor traza diras y 
cilcutos para concluir con una sendila 
igualdad
El mal es siempre cl mal; podrc- 
mos lanzarle fuera "de nuestra casa, 
emponzoAar con él las conciencias y 
las, aimas, pero caeri, no sobre nos- 
olros, sino sobre aquéllos a quiches 
mis amemos.
Puede tencrsc unà moral para la 
callc y oîra para cl hogar; un criterio 
despectivo, o falso, fiara la fbujer, siem­
pre que no ses hueslra mudrc o nues* 
Ira hija. pero al final de la vtda> mo­
ral y cfiterio nos hieren en ouestro 
proplo corazdn. Es cierto y si, por 
des gracia, en aigu nos casos no lo. es, 
debicra sêrlo siempre.
tQué sucederia si el cscrilor que 
maneja una pluma y derrama por ella 
vcneno y hicl supicra que se cnvenc-, 
naba a si mismo y a los su)’os?
tQué ocurfirfa si tantos hombres cu­
ya lengua solo vive para %llyperar ca- 
nallescamcnte a la mujer recordaran un 
instante, antes de hablar, a Àu midre 
o a su hija?
, Hc aquf el hondo, él profundo SCn- 
tido moral de la obra'de Linares Rivas 
acogida ayer por nuestro pûblico ton 
cahiroioS aplausos.
: La idea no es hucva. ta responsa- 
bilidad moi&l del, cscrilor es msuhlo 
ya tralado irtuchas veces. EduardaTst 
niacois. en un» de sus novelas# présen­
ta cl mtsmô o anâlogo ciso; la hija 
prostituida. espiritualmente por la Jec-i 
tiira de las obras de su padre. En la i 
vida real han dcurrido casos semejan-i 
tes que, por desgracia para sus 'dc>*| 
dkhados protagonistes, pueden muy, 
bien scrrir de clarfsimo èjemplo. !
Uno de nuestros dramaturgns mâs 
complelos del siglo pasado, At*elardo! 
Ldpez de Avala, mueslfa en %na décL 
ma admirable tituiada «La Pluma», la 
dclicadcza de su esptritu al pensar,.un 
instante en la responsâbilidad que pue- 
de^ onlraer al cscribir.
iPhima: cuando considcro—los a gra* 
vios y mcrccdcs,—cl mal y cl bien que 
tu pticdes—causar en cl mundo entcro; 
—que un rasgoliiyo severo—puede mo­
tor a un (irano- y que otro, torpe o 
liviano -manchar puede un aima jAira 
—me eslrcmczco uc paviira—al alargar- 
te la mano!
La obra de Linares Rivas gusté mu- 
cho y su inicrprctacidn fiJc un ver­
dadero y seAalado triiirifo para Anita 
Adamuz, para Manuel Gonzalez, para 
todos, en fin. ,
El teatro lleno, principalmente por
En la breve aciuacidn del conjunto 
artistico que aqnclloa dirigen, algo hai 
pasado anic nuestros ojos que nos hace 
olvidar encres pasâdos de olras obras 
dramiticas prcscntadas cn nuestro tea 
bo; pero hov como ayer seguimos 
prcRunfindonos : g Por qué tan corla
tcmporrida para tan cxceIcnTe compa-
/OSE DE OâRDOOV/
D iario  de Burgoai
9 de d iciem bre de
1927.
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Dos afïos m és actuû la OompaRfa en el Teatro Principal 
de Burgos dejando, tambiên, un gratfsimo recuerdo entre el pd— 
hlico burgalés aficionado al teatro :
En la s  N avldodes de 1926 actû a  en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos l à  
Gran Companla Cûmico-Dramética ADAMUZ-GONZALEZ.
Estaba formada la  Companla por :
A c tr ic e s  : Adamuz, A nita; C o lla d o , Carmen; Durén, D o lores; Oa- 
l ia n a ,  M atilde; Gûmez, Maria L ola; Moreno, L ina; GopeRa, P i la r ;  V id a l,  
D olores; V igo , Marla y Zareo, E l i s a .
A c to r e s .: A b o la fia , Ramdn; B en ed ito , A dolfo; G alber, J o sé ; Es­
cobar, M iguel; G onzâlez, Manuel; G uerrero, L u is G .; Hurtado, Casim iro; 
Im p er ia l, S an tiago ; K ayser, Manuel y V erger, C arlos,
Aountadores : F e lip e  Reyes y José  Salgado
M aquinista s V a len tin  Gonzâlez
E le c tr i c i s t a  : L u is  C oello
R ep résentants : Ign acio  Caro
E strenos y r e p e r to r io  :
La lo ca  de la  ca sa  Rosas de otoRo La Malquerida
Una mujer s in  im portancia  Don Juan, buena persona La calumniada
M alvaloca Las de Caln La Casa de la  Troya El caudal de l o s  h i.lo s
Le mala le y  C r is ta lin a  El p ro fe so r  S to r ix in  Después d e l amor
Los ch a tos P e r o . . . ! s i  y a  soy mi hermano! V olver a v i v i r  El azar
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La saR orlta  Prlmavera El û ltim o pecado El p la c e r  de la  honradez
Ha entrado una mujer Cadenas r o ta s  La ja u la  de la  leon a  La o tr a  hon­
ra La noche d e l sâbado El bandido de la  S ie r r a , e t c ,  e t c , . . .
Oebutû e l  dfa 23 de diciem bre de 1926 con e l  drama tr â g ic o  en tr è s  
a c to s ,  de José  Lûpez P in i l l o s  (Pârmeno), t i tu la d o  "El caudal de lo s  h i  
jo s" .
"Ayer empezû su s ta rea s  para r e g o c ija m o s  en e s ta  temporada de P as- 
cu as, l a  companla Adamuz, tan conocida y apreciada en Burgos.
Se puso en escena e l  drama tr â g ic o  "El caudal de l o s  h ij o s " , que 
l a  compaRfa in te r p r e tû  de un modo p e r fe c to .
Tanto la  Adamuz, como G onzâlez, B enedito y la  se n o r ita  C ollado po- 
nen en sus r e s p e c t iv e s  p ap eles carin o  y a r te  y la  obra s a le  como la  con- 
c ib iû  su au tor  Pârmeno.
Los demâs in tê r p r e te s ,  con p ap eles secu n d ario s, no estu v iero n  me- 
nos f e l i c e s .
El p û b lico  acudiû por la  tq rd e , como no podla menos, a sa lu d ar  de
nuevo a sus a n tig u o s  amigos de la  companfa Adamuz; e l  tiem po, in g r a te  y
f r l o ,  h izo  que por la  noche esca sea ra .
Recomendamos a la  companfa que "suavice" e l  r e p e r to r io , pues lo s
dramas como e l  de ay er , dejan mal sabor de boca."  (1 2 6 8  )
E l Juguete cûmico en t r è s  a c to s , de Munoz Seca y Juan Lûpez Nûnez, 
t i tu la d o  EL RAYO fu e  la  obra e sc e n if ic a d a  e l  dfa 24 de d iciem bre.
A e s ta  ob ra , puesta  en e scen a , "como sabe h acerlo  e s ta  CompaRfa", 
s ig u ie r o n , en d fa s su c e s iv o s , UNA MUJER SIN IMPORTANCIA, comedia en cua­
tro  a c to s ,  de Oscar W ilde, traducciûn de Ricardo Baeza (25  de d ic iem b re); 
OON JUAN, BUENA PERSONA, comedia en tr è s  a c to s ,  de lo s  hermanos A lvarez  
Quintero (d fa  26 de d iciem bre); EL ULTIMO PECADO:comedia en t r è s  a c to s .
( 1268) D ia r io  de B urgos : 24 de d ic iem b re  de 1926
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y un e p flo g o , de Pedro Munoz Seca (d ia  27 de d ic iem b re); EL ESPANTO DE 
TOLEDO: hutnorada en t r è s  a c to s , de Pedro MuRoz Seca (d fa  28 de d iciem  -  
b re ); LOS CHATOS : comedia en t r è s  a c to s ,  de Pedro MuRoz Seed y Pedro 
P érez Fem ândez (d fa  29 de d ic iem b re); CURRITO DE LA CRUZt adaptacidn e s-  
cân ica  de la  novela  de A lejandro Pdrez L ugfn, en t r è s  a c to s , e l  primera 
d iv id id o  en dos cuadros y un ep flo g o  (d fa  30 de d ic iem b re) t
PBINCIPAI.
I vimos la comedia, con lot nitoino, prin- 
I «paies intérprelà.
I Sin embargo, la Adamta tanUa de 
I papel, ganando, pues hace una M>> 
nuela, gallcga de pelo tn .|iecho, pero 
; oorazon de oro, que amncd esponti- 
, ncos y uninimes aplanat.
iEn dônde tiene idâs verismo, te 
aproxima mâs a la realidad la câle- 
' brç novela de Péfée Login, en lâ pan- 
' la lia o en la escena? 
j Deale luego, la nelkula ea mis corn- 
pItU; puede camblar mis fidimènic 
de escenario; lot sncesos - se ven en 
I los mismos lugares joi que. los solid 
el aulor; se argue sin inlernmcidn el 
' •«to^ de los h (^ , pero le lalla. en 
; cambra, cl dlâlogo, la gntonaddn, la 
' "'(k que lot leheroe no .poeden dar 
' mrrdos petsonàjes de la panta-
• La Inlerpreiaàdrr firi excelente,, y 
ianto la Adamuz, Oimzilez,. Beneàto 
y la. burin, que hideron los pritrct- 
pales papeles,, como .Kdyser y .Esco- 
bm, la .seporita Collado y. lot demis, 
estuvieron muy njntladot. ÿ fdrmandq 
On conjunto in^ rochaUe. , , : y • ■t'# V I (1269)
Con e l  mismo tr iu n fo  a r t i s t i c o  y con la  misma asmerada e jecu c iû n  
s ig u ie r o n  a â s t a s ,  la s  obras s ig u ie n te s  :
PERO.. .S I  YO SOY MI HERMANO » rep o sic id n  de la  obra de Manuel A- 
b r i l  (d fa  31 de d ic iem b re); EL SEXO DEBIL : s a in e te  en dos a c to s  y  en 
p rosa , de Antonio Ramos Martin (d fa  31 de d iciem bre, tam biân).
Para conmemorar e l  nuevo aRo 1927 la  Companfa Adamuz-Gonzâlez pu— 
so en escena CRISTALINA : comedia en tr è s  a c to s ,  de l o s  hermanos A lvarez  
Q uintero (s e s iâ n  de tard e: 1 de enero de 1 9 2 7 ), y LA PLUMA VERDEl come- 
dfa en t e e s  a c to s , o r ig in a l  de Pedro MuRoz Seca y Pedro Pérez Fem ândez, 
( s e s iâ n  de n och e).
( 1 2 6 9  ) D ia r io  de B urgos : 31 de d ic iem b re  de 1926
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E l 2 de en ero  de 1 9 2 7 , l a  companfa r e p r é se n té  o t r a  de l a s  o b ra s  
que mâs agradaron a l  p û b lic o  : LA CASA DE LA TROYA, a d a p ta c id n  e s c â n ic a  
en cu a tr o  c a p i t u l a s ,  de A le ja n d ro  P ér ez  L ugfn .
EL AZAR, com edia d ram âtlca  en t r è s  a c t o s ,  de F e d e r ic o  O liv e r  fu e  
l a  obra  d e l d fa  3 de en ero  de 1 9 27 .
BESEME USTED, com edia en t r è s  a c t o s ,  que se  r e p r é se n té  e l  d fa  4  
de enero  de 1 9 2 7 , su pu so  un gren  é x i t o  para la  Companfa. E l p û b lic o ,  que 
l le n û  e l  T eatro  P r in c ip a l ,  a p la u d iû  " constantem en te"  a l o s  i n t ê r p r e t e s .
E l b é n é f ic ia  d e l  H o s p ita l  de San Juan y Casa R efu g io  s e  c é lé b r é  
e l  d fa  5 de en ero  con l a  p r e c io s a  com edia de J o sé  F em â n d ez  d e l V i l l a r ,  
t i t u i a d a  LA SENORITA PRIMAVERA.
La û ltim a  fu n c iû n  l a  l l e v é  a cabo l a  Companfa e l  d fa  6  de enero  
a b é n é f ic ia  de A n ita  Adamuz. Se puso en e sc en a  l a  com edia en cu a tro  a c ­
t o s ,  o r ig in a l  de B e n ito  P é r e z  G a ld é s , t i t u ia d a  LA LOCA DE LA CASA.
La c r f t i c a  hab lû  muy po s i  t  i  vam ente de l a  tem porada r e a l iz a d a  por  
l a  Companfa s o b r e s a lie n d o  , de una manera e s p e c ia l  " la  e x t r a o r d in a r ia  l a ­
b or d e l c o n ju n to " .. /
Tenemos que e sp e r a r  h a s ta  e l  ano 1946 para v o lv e r  a v e r  a l a  Com­
p an fa  Adamuz en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de B u rgos. A c tu é , en e s t a  tem porada, 
d esd e  e l  d fa  4 a l  8  de mayo.
T é à t b ' o
'HOY, "MADRE PAZ", 
EN EL PRINCIPAL
Débuté la CompaRla dramàlica 
de Ana Adamuz
È) magniflco conjunto difinâtlco 
que dirige Ana Adamuz—uno de los
l'mejores del género que actualmente existe en Espana—débuta hoy en nues­
tro primer colisco. EStamc». pues, ante 
un auténtico acontecimiento.
En torno a la ilustre actriz Ana 
Adamuz flguran otros prestigiosos 
elemento.s, cimpictando un conjunto 
excelente. Los nombres de Josefina 
Robeda. Consuelo Pastor. Rafaël cal 
vo, Agustin Povedano. Ralaet Alonso 
Ochoa, etc...; asi lo acreditan.
, Pero cuando, adeinâs, la presenta- 
clon se hacc con iip estreno. y un os 
ireno de la importancia do "Madré 
Paz ', la bellisima comedia drainàti- 
ca de Jonciuiii Dicenta (nljo), rctren- 
datla por los aplausos unanimes de 
tcdas las criticag y todos los püblicos, 
es cuando se comprende la rozôn de 
afirmar que cstamos ante un vèrda- 
Utro acontecimieno teatral. (1270 )
( 1270) Diario de Burgos : 4 de mayo de
1946
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E ste  c lam oroso  é x i t o  an t r è s  a c t o s  y en v e r s o  de Joa q ü ln  D ic en ta  
( h i j o j ,  que e l  d fa  4 de mayo de 1946  e s tr e n û  l a  CompaRfa | Adamuz-Gon­
z â le z ,  fu e  r e f l e j a d o  en l a  c r f t i c a  d e l  d fa  s i g u i e n t e ,  S de mayo:
MADRE PAZ :
"Un p r p o û s lto  muy n o b le ,  muy humano y muy c r i s t i a n o ,  h i ­
z o ,  s in  duda, c o n c e b ir  a Joaqu fn  D ic e n ta  l a  id e a  d e l  poema dram ûtico  que , 
a y e r  r e p r é se n té  p o r  v e z  prim era a n te  n o s o tr o s  l a  Companfa de Ana Adamuz. !
Nada menos que condenar l a  g u e r r a , r e s lta n d o  su s  h o r r o r e s  y  co n se— j 
c u e n c ia s  c a la m it o s a s ,  para h a c e r  un c a n to  e x a lta d o  y  e n t u s ia s t a  de to d o  ' 
cu an to  s i g n i f i e s  h o n ra d ez , c a r id a d  y amor en e s t a  v id a .  |
E l t r a b a j o ,  e l  h o g a r , l a  p a t r i a ,  e l  perdûn -  comd d e c im o s , tod o  Id  j 
herm oso y n o b le  de l a  v id a  -  e s  ca n ta d o  con a c e n to s  s i n c e r o s ,  g e n e ro so a  j 
a t r a v é s  d e l son oro  y f lû f d o  v erb o  d e l  p o e t a , . .  j
P a ra t ta n  a l t o  f i n ,  Joa q u in  D ic e n ta , buen c o m ed iû g ra fo , im agind i 
un sim b olism o  de in n e g a b le s  p o s ib i l id a d e s  t e a t r a l e s .  Y a s f ,  p u e s ,  ha co n s  
t i t u i d o  su  obra so b re  b a se  firm a .' E l tem a, s i n  duda, pudo h a b er  dado o r i -  
gen a una p ro d u cc iû n  de m ayores p r o p o r c io n e s  que e s t a  "Madré P a z" ( s e  | 
h u b iera n  aprovechado m ejor l a s  e m p lie s  o p o r tu n id a d e s  d e l  c a s o .  P ero  e s t o  
no debe e s t im a r s e  como c e n su r a ,
E l a fâ n  de la  im p r e s io n a n te  a p u ra , s i n  em bargo, l o s  r e c u r s o s  d r a -  
m â tic o s .  P r e s ta  a l  poema una f u e r z a  i n t e n s e ,  que u n id a  a l a  que ya  de  
p or s f  t i e n e  e l  tem a, c o n v ie r t e  a  l a  obra d u ran te  muchos momentos en  p a -  
t ë t i c a .
E l m ovim iento de p e r so n a j e s  e s  s e n c i l l o .  R é su lta  de mayor i n t e r é s  
l o  que ê s t o s  d ic e n  que l o  que h a c e n , Com préndase, por e l l o ,  l o  secu n d a -  
r io  de l a  a c c iû n ,
C on siderad a  en c o n ju n to , "Madré Paz" -  a le g a t o  c o n tr a  l a  cru e ld a d  
 ^ de l a  gu erra  y l o s  o d io s  humanos -  e s  una obra muy c o n se g u id a , de s e g u -  
r o s  e f e c t o s  y fran ca m en te  m erecedora d e l É x ito  v e rd a d e ro , Mâxime cuando 
su le n g u a je  e s  p r e c i s o ,  c la r o ,  e le v a d o ,  p le n o  de in s p ir a c iû n  y e s t â  c u a -  
jad o  en v e r s o s  f â c l l e s  y  r ic o s  de forma y s e n t id o .
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Ana Adamuz, e n c a m a  m a g lstra lm en te  e l  t lp o  c e n t r a l  d e l  drama, d e -  
clamando con  gran  r iq u e za  de m a tlc e s  y j u s t a  e n to n a c lû n  em otiva .E n  su  
tr a b a jo  a ca b a d o , s e  a p r e c ia  to d o  un e x q u is i t o  tem peram ento de a c t r i z  
consumad a , ca p a z  de i d e n t i f i c a r s e  p lenam ente con e l  p e r so n a je  in t e r p r e -  
ta d o . J u n to  a e l l a ,  J o s e f in a  Robeda, compone a cer ta d ls im a m en te  un t ip o  
l l e n o  de e x q u i s i t e z  y  r e c ia  fe m ln id a d , e x p resâ n d o se  con a c e n to s  daclam a-  
t o r io s  de l a  m ejor e s c u e la ;  R a fa e l C alvo R e v i l la  da v id a  y c a lo r  a su  
p a p e l ,  e v id e n c ia n d o  su s  p o s i t i v a s  c u a lid a d e s  de a c t o r .  D esp u és, C qosu elo  
P a s to r ,  D o lo r e s  Lem os, R a fa e l AIqOso D choa, A gu stIn  P oved ano, Pedro B en e-  
d i t t o ,  E ugen io  N avarro , e t c . . .
E l p û b l ic o  a c o g iû  l a  ob ra  con p le n a  c o m p la ce n c ia , y subrayû su  en­
tu s ia sm o  con a p la u so s  c a lu r o s o s  qua sonaron e l  f i n a l  de l o s  t r e s  a c t o s  
y en num érosas o c a s io n e s  d u ran te  l a  r e p r e se n ta c iû n " , ( 1271 ) AERREUVE.
O tro e s tr e n o  que d estacam os en e s t a  a c tu a c iû n  de l a  Companla e s  e l  
de l a  ob ra  ALGO MENDB QUE UNA SANTA Y ALGO MAS QUE UNA MUJER. tam biên  
de D ic e n ta , h i j o .
Fue l a  obra  que e l i g i û  l a  Companla para d e s p e d ir s e  d e l p û b l ic o  de 
B urgos, e l  d ia  8 de mayo de 1946 ,
"Rematando una brave  tem porada de c in c o  d ia s ,  s e  d esp ld iÛ  a y e r  d e l  
p û b lic o  b u r g a lé s  l a  CompaRla de Ana Adamuz con e l  e s tr e n o  de una come­
d ia  de D ic e n ta  h i j o ,  t i t u i a d a  "Algo menos que una sa n ta  y a lg o  més que 
una m ujer" .
E l a n é l i s i s  de l a  obra  h é c e s e  en p o ca s l i n e a s .  T r é ta s e  de un a u tê n -  
t i c o  melodrama con to d a s  l a s  v ir t u d e s  y l a s  més t î p i c a s  p r o d u cc io n e s  d e l  
g é n e r o . Su enred o  por fo r z a d o  y a r t i f i c i o s o  n o s l a  r é v é la  c a r e h te  de to ­
da fu e r z a  d esd e  l o s  p r im ero s momentos. A p e sa r  de su p r o p û s ito  de a te n e r -  
s e  a una lû g ic a  p o r  l o  menos r e l a t i v e ,  e l  a u to r  s e  v e  o b s ta c u liz a d o  por  
m il c o n v e n c io n a lism o s  f a l s o s  que no puede e lu d ir  porque l e  son  n e c e s a  — 
r io s  para  c o n s t r u ir  l a  com ed ia . Hay le v a s  c o n c e s io n e s  a l  f o l l e t l n  y a un
(l27l ) Diario de Burgos : 5 de mayo de 1946
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se n tim e n ta lism o  que can r e s u l t a r  da e f e c t o  en  o c a s io n e s  e s t é  "demodÛ"»
Y, c la r o  e s ,  q u e, como c o n se c u e n c ia  l û g i c a ,  no p o s e s  l a  f ig u r a  de l a  pro  
t a g o n i s t a  so b re  l a  c u a l  v o lc û  D ic e n ta  todo  su  esm ero , como b ie n  s e  a d -  
v l e r t e .
E s te  p e r s o n a je ,  poseyend o en  d e t a l l e s  c i e r t o  v ig o r  p s ic o l û g i c o ,  
t i e n e  un c a r û c te r  em inentem ente l i t e r a r i o ,
Por lo  dem âs, d esco n ta d a  l a  in ad ecu ad o  d e l  t i t u l o ,  l a  obra  e s t é  
c o n s tr u ld a  con h a b i l id a d  de v e te r a n o  en to d o  l o  que s e  r e f i e r e  a m ovi­
m ien to  e s c â n ic o ,  p o s e e  e s c e n a s  de in d u d a b le  v a lo r  t e a t r a l  y  un d iâ logO  
c o r r e c t e  que c o n tr ib u y e  mucho a que e l  d e s a r r o l lo  no p ie r d a  i n t e r é s /
La in t e r p r e t a c lû n  dada p or e l  co n ju n to  puede c a l i f i c a r s e  de e x c e ­
l e n t e ,  Sobre to d o  en lo  que s e  r e f i e r e  a Ana Adamuz, que en  l a  e n c a m a -  
c iû n  de su  p e r so n a je  empena su  s e n s ib i l i d a d  y  modos de gran  a c t r l t .
Al f i n a l  de l o s  t r e s  a c t o s ,  e l  p û b l ic o  a p la u d iû  con  c a lo r #  o b l i  -  
gando a que e l  t e lû n  s e  le v a n ta r a  v a r ia s  v e c e s ,"  (1272 ) AERREUVE/
( I272) Diario de Burgos ; 9 de mayo de 1946
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COHFARIA COHECO - DRAHAIIOA I
A D A M U Z  - G O N Z A L E Z
A c t u a c i o n : f e e h a s
1921 s 28 Enero al 8 de Pebrero
22 de Octubre al 6 de Noviembre
1922 t PEEIAS : 24 de Junio al 4 de Julio
1924 t PERIAS ; 28 de Junio al 7 de Julio
1926 : NAVID AD : hasta el 6 de Enero de 1927
1927 % 6, 7 y 8 de Diciembre
1946 : 4 al 8 de Mayo
E s t r e n o s
UNA MUJER SIN IMPORTANCIA QUE NO LO SEPA FERNANDA
MI UNICO AMOR EL HONOR DE LOS DEMAS
EL SEGUODO MARIDO LECCIONES DE BUEN AMOR
EL ULTIMO PECADO EL DIA MENOS PENSADO
nONTE A LA VIDA MADRE PAZ
PASIONERA ALGO MENOS QUE UNA SANTA T ALGO
LA HONRA DE LOS HOMBRES MAS QUE UNA MUJER
lES MI HOMBREi
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
TODA LA COMPAKIA EN GENERAL QUE DEJO UN 
GRATISIMO RECUERDO EN BURGOS FOR SO GRAN 
ARTE Y PREPARACION,
Destacamosy con todo, a s
ADAMUZ, ANITA 
MANUEL GONZALEZ 
JUKIA CERDA 
CARMEN DIEZ 
ANTONIO ALBERT 
FERNANDO DELGADO 
SALVADOR MARIN
%Juicio C n ' t i c o
Poo as crftlcas tan positivas» an cada una da stUB 
actuacionas» hemos ancontrado owno las ralarantas a esta grèâ 
Compafîla*
I n c i d e n e i a s
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compaRia COMICO-DRAMATICA :
PACHECO - CASTILLA
1915 t 14 al 18 de enero
Lb Companla •C âm lco-dram âtlca P a c h e c o - C a s t i l la ,  en l a  c u a l f i g u r a -  
ba la  prim era a c t r i z  E lv ir a  P acheco y e l  prim er a c t o r  y d ir e c t o r  D. V i­
c e n te  C a s t i l l a ,  de p eso  para San S eb a stiA n  y B i lb a o , d io  en e l  T ea tro  
P r in c ip a l  de B urgos, cu a tr o  f ln lca s  fu n c io n e a , an e l  mes de en ero  de 1915  
La l i s t a  de l a  CompaRla era :
A c t r ic e s  : A b len zo , M aria; B la n c a , E l i s a ;  C a lz a d i l l o ,  V ic t o r ia ;
G a rcës , I s a b e l ;  M o n ta it, Amparo; P a ch eco , E lv ir a ;  P a ch eco , T r in id a d ;  
Pfirez In d a r te ,  I n è s ;  S â n ch ez , R o sa r io ; Sesm ero, T r in id a d .
A c to r e s : A lp u n te , Leandro ; Carmona, Menandro; C a s t i l l o ,  E m ilio ;  
C a s t i l l a ,  V ic e n te ;  G o n za lez , A n ton io ; M edina, Manuel; T ie r r a , F é l ix ;  
Tomé, G arcia  ( T , ) ;  V ic to r e r o , R a fa e l .
A puntadores : Juan D iaz y A n ton io  T e llo
G arante de l a  Empress : D. A n ton io  Pacheco  
R e p r ésen ta n te  de l a  Compania ; I s id o r e  M o r illa  
M aq u in ista  : L u is  Gémez 
D écorado: prop ied ad  de l a  Empresa
En su  brave  a c tu a c ié n  -  1 4 , 1 5 , 16 y 17 de e n e r o , o f r e c id  a l  pû - 
b l i c o  b u r g a lê s  l o s  s ig u ie n t e s  e s tr e n o s :
"Las p eca d o ra s" , de A senjo  y T orres de Alamo 
"La so b r in a  d e l  cu ra " , de F e d e r ic o  O liv e r  
"L luvia  de h i j o s " ,  de F e d e r ic o  fleparaz
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D éb u té, como hemos in d lc e d o ,  e l  d la  14 de en ero  con l a  tra g lco m e— 
d ia  en t r è s  a c t o s  y en p r o se  de D. F e d e r ic o  O l iv e r ,  t l t u la d a " L os sem l -  
d io s e s " .
E l r e p a r to  de l o s  p e r s o n a je s  fu e  e l  s i g u i e n t e  ;
Juan    S r .  V ic to r e r o
M ig u e l     S r .  C a s t i l l o
E sp eranza   ...................................  S r a . P ach eco
Marné D o l o r s i t a s .  S r .  Sénchez
A n ton io  M olln o  S r . A lp u en te
M o lin e te .    S r .  Carmona
0 .  C esareo  R u b io . S r .  C a s t i l l a
0 .  M a rtin ez    S r .  Tomé
D. F la g a ro  I l u s t r e   S r . Ramos
E l canamân....... .....   S r .  G o n zélez
A n d r e s ito ..................................................  S r .  M artinez
D. J a c in t o    S r .  A lca ra z
Romero     S r . Medina
Un p a r r o q u ia n o .     S r .  G o n zélez
D esp ués de l a  prim era a c tu a c ié n  de l a  Com pania, e l  c r o n is t a  n o s
resu m la , a s l ,  su s  im p r es io n es :
"No p re ten d a ç  l e c t o r  am igo, e n c o n tr a r  c r l t l c a ,  n i  l i t e r a t u r e ,  n i  , 
adornos de le n g u a je ,  en e s t a  s e c c ld n  en que te n g o  e l  h on or de in fo r m a r-  
t e ;  busca ta n  s é l o  en e l l e  l a  n a r r a c ié n  s u p e r f i c i a l ,  e s c u e ta  y v e r ld ic a  
de l a  v id a  d e l t e a t r o .
S e r é ,  p u e s , mi la b o r  de in fo r m a c iô n , no de c r l t i c a .  No te n d r é  l a  
b e l le z a  que l o s  e s c r i t o s  de e s t a s  c o s a s  r e q u ie r e n  y s i ,  û n ica m en te , t e  
darê en e l l o s  la  s in c e r id a d  de cu a n to  comn e sp e c ta d o r  o b s e r v e . . .
F i n a l i z e '  l a  temporada de P a sc u a s . Para s u b ir  l a  c u e s ta  de Enero  
ha hecho a l t o  en B urgos l a  n o ta b le  compania P a c h e c o - C a s t i l la  hab ien do
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debutado anoche con  e l  e s t r e n o  de "Los s e m ld lo se s" ,
"Los s e m ld lo s e s " , tr a g ic o m e d la  de F ed er ic o  O liv e r ,  tu v o  anoche en 
n u e s tr o  c o l l s e o  un é x i t o  fr a n c o  y m erec ld o .
E l n o ta b le  a u to r  ha sa b ld o  l l e v a r  a l a  e sc en a  un a su n to  que ya 
f lo t a b a  an n u e s tr a  a tm é s fe r a  : " la  taurom ania" . Y l o  ha l le v a d o  s in  
eu fem ism o s, con  una s é t i r a  q u iz é s  un ta n to  c ln ic a  y d esp ia d a d a , pero muy 
r a zo n a b le  e n tr e  l o s  t l p i c o s  in d iv id u o s  que p in t a ,  tornados to d o s  de l a  
r e a l id a d  y  v i s i b l e s  a l  e sp e c ta d o r  como a g u a fu e r te s  de Goya; r e v e la d o s  
en l a  e sc e n a  con  un g r a c e jo  y una ca n tid a d  de d e t a l l e s  que rea lm en te  
p a lp i t a  e l  r in c é n  de T riana en  que s e  d e s a r r o l la  l a  e sc e n a ;  y , so b re  t o -  
d o , muy b ie n  buscado a l  c o n t r a s t e  de e s t a s  c a r ic a t u r a s  de f ig u r é n  con e l  
aima n o b le  y g e n e r o s a , enferm a y desam parada, d e l  buen e sp a n o l que ced e  
su v id a  en  h o lo c a s to  de su  p a t r i e .
La f ig u r a  de R a fa e l M olino ( M o lin e t e ) ,  e l  a n a lfa b e to  que p ie n sa  
s e r  g l o r i a  de su  p a t r i e ;  de A n ton io  M olino , a f ic io n a d o  fu rib u n d o  de l o s  
t o r o s  y d e l  id o lo ;  Juan , e l  p a t r i o t e ,  e l  e s tu d lo s o  que r in e  l a  b a t a l la  
e n tr e  l a  m uerte que s e  l e  a v e c ln a ,  e l  amor que l e  huye y l a  g lo r ia  de 
su Espana en que p en sé  e s tu d la n d o , y . . . v e  que todo  s e  l e  v a ; e l  f u n c io -  
n a r io  p û b llc o  en l a  f ig u r a  de D. C eséreo  R ubio, que f a i t e  a l  cum plim len-  
to  de su d e b e r , p or e n c o n tr a r  un nuevo ad ep to  a su feném eno; e l  ém igran­
t e ,  que abandons au q u er id e  p a t r i a ,  p or  no t e n e r  m edios para c u l t iv e r  
l a  t i e r r a ,  m le n tr a s  en l a s  t a q u i l l a s  de l a s  p la z a s  de t o r o s  s e  agotan  
l o s  b i l l e t e s ;  E sp e r a n a ita ,  v ien d o  p e s e r  su ju v en tu d  f r e n t e  a un cuerpo  
q u er ld o  y en ferm e, a l a  p ar  que o tr o  c a r in o  sano y f u e r t e  l a  s o l i c i t a ;  
marné D o lo r s i t a s ,  y . . . e n  f i n ,  to d o s  l o s  t i p o s  de l a  obra e s tâ n  d e s c r i t e s  
de mano m a e stra . En e l l o s  s e  encarnan l o s  grandes prob lèm es n a c io n a le s :  
l a  e m lg r a c lé n , e l  a n a f a lb e t is m o , l a  a d m ln is tr a c ié n  h a s ta  n u e s tr o s  dé­
s a s t r e s  c o l o n i a l e s ,  y to d o s  m edio su p e d ita d o s  a l  glam enquism o, con l a  
f u e r t e  y b e l l e  i r o n ie  que a l  a u to r  l o s  p in ta .
Q ulzé s e  l e  a c u se  de e x ce s iv a m en te  duro a l  sen o r  O liv e r  para zahe— 
r i r  a  l o s  a f ic io n a d o s .Y o  tam biên  en cu en tro  a l ÿ i  de e s t o r l a  duda e n tr e  
a te n d e r  a l  h i j o  m oribundo o a s i s t i r  a una c o r r id a  y su d e c is ié n  por e s t o
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é l t lm o ,  me p a r e ce  dem asledo c o n t r a s t e ;  e s t o  ya r a y a r fa ,  més que eh  a f l -  
c lô n ,  en lo c u r a .
De to d a s  s u e r t e s ,  e l  t r iu n f o  de F e d e r ic o  O liv e r  e s  g r a n d e , y  cred  
que ademSs de la  obra  ha c o n tr ib u id o  e l  p û b l ic o ;  en 61 h a b la  c l e r t a  pre- 
d i s p o s l c l é n ,  e s  m âs, e s t a  s â t i r a  l a  e sp e r a b a ; p u e s ,  cuando aMos a t r 4 s ,  
e l  c u l t î s im o  e s c r i t o r  C e fer ln o  P a le n c la  e s tr e n d  "Ovacldn y o r e j a " ,  coh  
e s t e  mismo a su n to , e l  p û b l ic o ,  que l e  fu e  h o s t l l ,  l a  d e r r lb d . Y P a le n c la  
e s  un l i t e r a t o .
De l a  oompaKIa o s  d lr é  : a l a  sen o ra  P a ch eco  e sp e r o  l a  verem os * u -  
cho m ejor; e s  jo v e n , con t a l e n t o  y tem peram ento de a r t i s t e ,  pero  a n o ch e , 
s i n  que d e sm e re c le ra  nada, no e s tu v o  coma e l l e  ha de s a b e r  h a c e r lo f  e l  
se n o r  V ic to r e r o  e s tu v o  muy a c e r ta d o  en  su  p a p e l ,  e l  q u e , aunque hecho  
para B o r râ s , desempend ad m ira b lem en te; l o s  se R o r es  C a s t i l l a  (q u ie n  ya 
c o n o c la m o s) y  C a s t i l l o ,  muy b ie n  en  su s  r e s p e c t iv o s  p a p a le s  y l o s  demâs 
cu m p lieron  a cer ta d a m en te .
E l t e a t r o ,  herm oso de v e rd a d . Un l le n o " .  L . de P . ( 1 2 7 ^
Una c r l t i c a  com p léta  r e s p e c t e  a l a  o b r a , a  su  a u to r  y a l a  compa­
n i a .
Al d ia  s i g u i e n t e ,  16 de e n e r o , s e  puso en  e sc e n a  l a  obra"L lu v ia  
de h i j o s ".
Como d esp ed id a  de l a  Com pania, e l  d la  16 de en ero  y e l  d ia  17 d e l  
mismo mes s e  e s c e n i f i c a r o n  : "Trempa y ca rtd n "  y "Las p e c a d o r a s" .
" S a in t-M a re  G ir a r d in  a l  h a b la r  de l a  em ocidn d ra m d tic a , d icet"Q uand  
l e  t h e a t r e  f a i t  p r é v a lo i r  l e s  em o tio n s  du corp  su r  l e s  em o tio n s  de 1*e s ­
p r i t  , i l  s e  rep p roch e  du c ir q u e  : m ais e l  en  e s t  a u s i t o t  pu n i p a r  une 
prom pte decad en ce" ; y e s t o  pude a p l l c a r s e  a l a  m ayoria  de l a s  " vau d ev i­
l l e s " "  y tr a d u c c io n e s  f o l l e t i n e s c a s  que hoy p u lu la n  p or n u e s tr o s  t e a t r o s ,
La tr a d u c c iô n  que F e d e r ic o  R eparaz ha hecho de una obra  de l a  e s — 
c r i t o r a  n o rtea m er ica n a  M argarita  Mayo, a d a p tén d o la  a n u e s tr a  e sc en a  y
(1273) Diario de Burgos ; 13 de enero de 1915
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y b a u t lz â n d o la  con e l  nombre de " L luvia  de h i j o s " ,  c a e  por com pléta  den- 
t r o  de l a s  o b r a s  c r l t i c a d a s  por S a in t-M are  G ir a r d in ,
E s ta  o b r a , que s e  e s tr e n d  en n u es tro  t e a t r o ,  l e  d i s t r a j o  y r e g o c i-  
Jd , de momento, c ie r ta m e n te ,  a n u e s tr o  p û b lic o ,  pero no l e  en sen a  nada, 
no l a  reco rd a rd  como obra l i t e r a r i a  y a l a  s a l ld a  e x c la m a r ia  ; !quê d i s ­
p a r a te  I ,  Iqud manera de r eb u sca r  s i t u a c i o n e s ! .
H ab ien do, como h a y , en  n u e s tr a  l i t e r a t u r e  dram as, com ed ias y s a i -  
n e t e s  genu in am ente e sp a R o le s , z a r z u e la s  ant& guas, l l e n a s  de sa b o r , de 
r e a l id a d  y no de p e l l c u l a ,  como e s t a s  " v a u d e v il le s " , que e l  p û b lic o  l a s  
v e r la n  con  a g ra d o , ip o r  qu6 b u sca r  en l a  c a sa  a jen a  l o  que en l a  nu es -  
t r a  e s  m ejor y n os sob ra?  C la ro  e s t é ,  que e s t e  mal g u s to  l i t e r a r i o  pasa-  
ré« L os s e n t id o s  s o l o s  no pueden r e te n e r  l a s  Im p resio n es  p or e l l o s  t o ­
rnades, d s t a s  l a s  r e t i e n s  e l  aim a, e l  e s p l r i t u ,  y a e so  no s e  l l e g a  con
e s t a s  o b r a s  s i n  r e a l id a d ,  n i  v erd a d , s iq u ie r a  a p a r e n te .
P e r o , c o n c re td n d o n o s , "L luvia  de h i j o s "  g u s td , e n tr e tu v o  y e l  pû­
b l i c o  a p la u d ld ;  a e l l o  co n tr ib u y d ro n  l a  sen o ra  Pacheco y e l  se n o r  C a s t i ­
l l o ,  que en carn aron  muy b ie n  en su s  r e s p e c t iv e s  p erso n a j e s : e l  se n o r  Cas­
t i l l a  no c o n o e n c ld , l o s  demds cu m p liero n . La p r e se n ta c id n  buena y e l  
t e a t r o  con una en tra d a  p lr a m id a l.
A yer t a r d e ,  l a  en tra d a  s i  que fu e  de a b r lg o , !S e n o r e s ,  cûmo e s t a -  
ba e l  t e a tr o I
La " r e p r is s e "  de "Trempa y  c a r tû n " , n i  fu  n i  f a ;  l a e  e s p o n ta n e i-  
dad e s  c u a lld a d  d e l  le n g u a je  que e l  a u to r  debe a te n d e r , pero l o s  s e n o -  
r a s  MuRoz Seca  y P é r e z  F e m é n d e z , con t e l  de c o lo c a r  c h i s t e s ,  l e s  da
I g u a l:  e s  obra  que no p a sa ré  a la  h i s t o r i é ,
E l prim er cuadro e s  de l o  mâs v u lg a r  y e l  segundo s i  e s  e n t r e t e -  
n id o , y  b ie n  r e p r e se n ta d o , h a s ta  t e n d r ia  g r a c ia .
V i t a l  A za, con un a su n to  de s e n c i l l e z  i n f a n t i l ,  supo tram er una 
o b r l t a  e n t r e te n id a  de sa b o r  a t i e r r u c a ,  que s in  c h i s t e s  h ace  g r a c ia  y 
que aunque ya muy co n o c id a  fu e  v i s t a  anoche con g u s to  por e l  p û b l ic o .
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"La p r a v ia n a " , que a s l  s e  t l t u l a ,  e s  ademâs l a  obra  m ejor r e p r é -  
sen ta d a  p o r  l a  com pania P a c h e c o - C a s t i l la ,  en  e l l e  e s tâ n  b ie n  t o d o s ,  m e- 
r e c ie n d o  e lo g i o s  e s p e c i a l e s  l a s  se n o r a s  P a ch ec o , Sânchez y M ontait y  de 
e l l o s  C a s t i l l a  y V ic t o r e r o ,
Y lle g a m o s  a l  e s tr e n o  de a n o ch e , "L as P ec a d o r a s", Es una com edia  
p r o d u cts  de dos jô u e n e s  de aima netam en te e s p a n o la ,  de d o s h i j o s  de Ma­
d r id  que a su  p u eb lo  co n n cen , q u ie r e n  y s i e n t e n ;  A n ton io  A sen jo  y  A ngel  ^
T o rres de Alamo, {
E l m ê r ito  p r in c ip a l  de "Las p ecadoras"  e s t r ib a  en l a  o b s e r v a c iâ h  | 
de t i p o s  y c a r a c t è r e s :  son  to d o s  su s  p e r s o n a je s  r e a l e s ,  que t i e n e h  en I
l a  e s c e n a , v id a  p r o p la ,  e s  d e c ir ,  que aunque l a  obra r e a l  y  v e rd a d e ra -
m ente c a r e c e  de a su n to  fu n d a m en ta l, l o s  p e r so n a je s  s o l o s ,  a s i s l a d o s ,  pue  
den i n t e r e s a r  p or s e r  un a r s e n a l  de f i n e s  o b s e r v a c io n e s  p s i c o l â g ic a s  den 
t r o  d e l mundo en que l o s  a u to r e s  s e  c o lo c a n , |
L os lu g a r e s  donde l a  e sc e n a  o c u r r e , e s t â n  v i s t o s  con  lu *  muy p r o -  j
p ia  y muy c la r a .  En " L ir io  e n tr e  e s p in a s " , s i  mal no r e c u e r d o , de Mar­
t i n e z  S i e r r a ,  l a  e s c e n a  t i e n e  e l  mismo lu g a r  de a c c iâ n ,  so la m e n te  que e l  
i l u s t r e  a u to r  de "C anciân de cu n a" , s e  s o lo c a  en d i s t i n t o  punto de ob -  
s e r v a c ié n  que A sen jo  y T o rres d e l  Alamo,
E l le n g u a je  em pleado e s  l o  mâs adecuado p o s lb l e ,  L os a u to r e s  han 
hecho r a sg o s  y f r a s e s  c a s t i z a s ,  que b ie n  p ro n to  se r â n  p o p u l e r e s . . .
Rasum iendo : "Las pecad oras"  g u s ta ro n  y e l  p û b lic o  a p la u d iâ  s i n  
r e p a r o s , (Son ya mucha firm e  en  e s t o  de t e a t r o s  l o s  s lm p â t lc o s  s a i n e t e -  
r o s  m a d r ilè n e s  !
La p r e s e n ta c id n  no e s tu v o  mal ; s i n  que e l  d eco ra do f u e s e  como pa­
ra  una e x p o s ic iô n ,  p o d la  p a s a r . La sen o ra  P ach eco  h iz o  una "T rin i"  mo- 
n is im a , y l a s  s e n o r a s  M o n ta it , P êr ez  I n d a r te ,  Sânchez y P ach eco  ( T , )  
muy r e q u e te b ie n . D el se x o  f u e r t e ,  V ic to r e r o  y Carmona a c e r ta d ls im o s .
La e n tr a d a , m a g n lf ic a ,  o s e a ,  c u a tr o  f u n c io n e s ,  c u a tr o  l l e h o s  e s -
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tu p en d ô s . IS u e r te  que t le n e n  a lg u n o s i ,  " L . de P .  ( ) 1274
(1274) Diario de Burgos : 10 de enero de 1915
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R  E  S  U  M  E  N
COMPAfîIA COMICO-DRAMATIOA :
PACHECO CASTILLA 
E S T R E N O S  2 1915:14 al 18 de Enerd
LOS PECADORES 
LA SOBRINA DEL CORA 
LLUVIA DE HIJOS 
LOS SEMIDIOSES
A R T I S T A S  D E S T A C A b O S  :
VICENTE CASTILLA 
ELVIRA PACHECO 
ISABEL GARCES 
AMPARO MONTALT 
RAFAEL VICTORERO
J V I C I O  C R I T I C O :
"Muy buena ConqpaAIa#."
"El teatro» hermoso de verdad*Uh lleno
I N C I D E N C I A S
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COMPARIA COMICO-DRAMATICA QUE DIRIGE EL ACTOR JOSE MOWTENE - 
GRO T DE LA CUAL FORMA PARTE LA DISTINGUIDA ACTRIZ MARIA ÇO- 
MENDADOR
1911 t 28 de octubre al 22 de novlembre
La Compania C ém lco-dram âtica  d i r ig id a  por e l  a c t o r  J o sé  M ontene­
g ro  y  de l a  c u a l  form ata  p a r te  l a  d is t in g u id a  a c t r i z  M aria Cgmendador 
a ctu d  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  en e l  ano 1 9 1 1 , h a c ien d o  una Temporada l a r ­
ge : deade e l  28 de o c tu b r e  a l  22 de noviem bre.
E l d la  14 de o c tu b r e  de 1911 e l  " D iario  de B urgos" daba l a  l i s t a  
de l a  Compania a s l  como d e l  R e p e r to r io  y de l o s  e s t r e n o s  :
A c t r ic e s  t Maria Comendador, P r e se n ta c id n  E s p a lla r d o , C loth ilde  
G uerre, M aria M a rtin ez , M ercedes O rejdn , C onsuelo  P a s to r ,  M arina P u ig ,  
P i l e r  R u iz , C on su elo  S o r ia n o , C r is t in a  S e r v e t .
A c to r e s  iV lc t o r  G arcia  N avarro, P a sc u a l G a rc ia  R o d rig o , A le ja n d ro  
M aximino, Fernando M ata, Germén de M olina , J o sé  M ontenegro, A le ja n d ro  Na­
v a r r o , A rturo P a r e r a , J o sé  d e l V a l le ,  Jaim e Z u r ita .
R e p e r to r io  t "La C ic ld n " ; "El g e n io  a le g r e " ;  "El p a t io " ;  "El n i-  
do"; " P ép ita  R eyes" ; "La d lch a  a jen a " ; "La Z a g a la " ; "Las de C ain";
"La musa lo c a " ;  "Las f lo r e s " ;  "Sangre gorda"; "La z a n c a d i l la " ;  "Lo 
c u r s i "; "Por l a s  nubes"; "Los in t e r e s e s  crea d o s" ; "La fu e r z a  b r u ta " ; 
"La dama de l a s  c a m é lia s" ;  "El n i do a jen o " ; "El b a l l e  de l a  condesa" ;  
"A ire de fu e r a " ; "El l i b r e  cambio"; " B a ta lla  de damas"; "La f i e r e c i -  
11a domada"; "Los h i j o s  a r t l f i c l a l e s " ; "M eterse a red en to r" ; " F e lip e  
D erb lay"; "M ariana"; "Fedora"; "El desdén con e l  desdén"; "La n in a
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boba"; "El v erg o n zo so  en p a la d o " ;  "Don Juan T a n orlo" ; " R a ff le s" ;  i
"El la d r d n " ; "Marla Rosa"; "Por l o s  s u e lo s " ; "El amor en  e l  te a tr o " ;  | 
"El gran ta c a n o " ; "Vida y d u lzu ra " ; "El ta n to  p o r  c ie n to " }  "El I n c i e r -  ; 
to  p o r v e n ir" ;  "El e s tig m a " ; "La d é s é q u i l ib r a da"; "Mancha que llm p ia " ;
"A fu e r z a  de a r r e s t r a r s e " ; "La duquesa de l a  V a l l ie r e " ;  "El a b u elo " )
"La lo c a  de l a  ca sa " ; "C arldad"; "Las p e r so n a s  d e c a n te s " ;"El a d v e r se  -
r i o "; "Los p e r r o s  de p r e ss" ;  "El a f in a d o r " ; "Buena g e n te " ; "La som - !
bra d e l padre"; " M ili ta r e s  y p a isa n o s" ;  "V encedores y v e n c id o s " | "A j 
l a  lu z  de l a  lun a"; "La p ra v ia n a " ; "La r e ja " ;  "Amor a o sc u r a s" }  "Ml j 
papS"; "La t i a  de C a r lo s" ; " P ascd a l Cordero"; "Amores y am orloa"; j
"El amor v e la " ;  "El p a r a iso " ;  "Jorge S u l l iv a n " ;  "Adrtana L eoou vreu r" ( j 
"El noveno m andam iento"; "Senora ama"; "El d i r e c t o r  g e n e r a l" ;  "Eh j
F la n d e s  s e  ha p u es to  e l  s o l" ;  "Prim avera en o to n o " ; " C r isp in  y su  com- j 
pad re"; "M agda"...
E s tr e n o s  : "La rim a e t e r n a " ; "La f l o r  de l a  v id a " ; "El c en ten a  -  
r io " ;  "La v id a  que v u e lv e " ; "El buen dem onio"; "Cancidn de cuna";
"La e s c u e la  de l a s  p r in c e s a s " ;  "La noche d e l sSbado"; "El drama de l b s
v en en o s" ; "La P r in c e s s  Bebê"; "La a l e g r l a  de v iv ir " ;  "Genio y f ig u r e " ;
"El f i l d s o f o  de Cuenca"; "El d escd n o c id o " ; "El Rey"; "El hongo de P é -
r e z " ;  "Rosas de o to n o " ; "Los r e y e s  en e l  d e s t ie r r o " ;  "La mar sa la d a " ;
"H erida de m uerte"; "P arroq u ian a , ir a b a n it o s ? " ; "La p a s a r e la " ;  " Ga- 
b r i e l a  de V ergy"; "Pido l a  p a la b ra " ; "Los buhos"; "Sansdn y O a li la " .
E sta  l i s t a ,  p u b l ic s d a  -  como hemos in d ic a d o  -  e l  d ie  14 de o c tu  -  
b r e ,  fu e  r e c t i f i c a d a  e l  d la  24 d e l  mismo mes : "H abiendo s u f r id o  -  d e c ta  
e l  D ia r io  de Burgos" -  a lg u n a  v a r ia c iô n  l a  l i s t s  de l a  Compania que h a -  
râ  su  debut e l  28 con l a  obra "Cancidn de cuna" , damps l i s t a  d e f i n i t i v e " .
P rim er a c to r  y d i r e c t o r  : J o sé  M ontenegro
P rim ers a c t r i z  : M arla Comendador
P rim er a c to r  cém ico  : Manuel E sp ejo
A c t r ic e s  : M arla Comendador, P r e s e n ta c ié n  E s p a l la r d o , C oncepcldn  
E sp e jo , A suncifin G u ija r r o , Amparo Jordén  M u r il lo , Ana M a rti, R o sa rio  Mo­
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l i n e ,  M ercedes D rejô n , C on su elo  P a s to r ,  L u isa  P é r e z ,  C on su elo  S o r ia n o .
A c to r e s  : A ngel B ê ja r ,  Manuel E sp e jo , R a fa e l E sq uer, V ic to r  G. Na­
v a r r o , Manuel M olin a , J o sé  M ontenegro, N ic o lé s  N a varro , F r a n c isc o  O rtega  
R ic a r t ,  A rturo P a r e r a , P a sc u a l R o d rig o , Jaim e Z u r ita ,
A puntadores ; R icard o  P ér ez  y E nrique P érez  
R e p r ésen ta n te  ! Manuel M. P e ir e  
E scen d g ra fo  de l a  Compania ; T o rres E squer  
M a g n ifico  decorad o de Amorôs, Gayo y Lobo 
L u jo so  v e s t u a r io .
En cu an to  a l o s  e s t r e n o s ,  por a u t o r e s ,  fu e r o n  l o s  s ig u ie n t e s :
-  Hermanns A lv a r e s  Q u in tero  : "La rtma e tern a "
"La f l o r  de l a  v id a "
"El C en ten ario"
"La v id a  que v u e lv e"
"H erida de m uerte"
-  J a c in t o  B enaven te  : "La noche d e l  sébado"
"La P r in c e s s  Bébé"
-  G reg o rio  M artfnez S ie r r a  : "C ancién de cuna"
-  Manuel L in a r e s  R iv a s  ; "La raza"
"El buen demonio"
-  P aso  y A b a ti : "La mar sa lad a"
"La a l e g r la  de v iv ir "
-  G a rc ia  A lv a rez  y P aso  : "Genio y f ig u r a "
-  Sardou , a r r e g lo  de B la sc o  : "El drama de l o s  venenos"
-  De o t r o s  a u to r e s  : "El rey"
"El hongo de P érez"
"Los r e y e s  en e l  d e s ie r to "
"El d esco n o c id o "
"La P asadera"
"P arroqu iana , & rabanitos7"
" G a b r ie ls  de Vergy"
"Sansén y D a li la "
"Ex amor y e l  g a b in e t e " . . . . .
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Y ,..d e b u t 6  la  Compania tem ién d o se  un f r a c a s o ,  no porque c o n s ld e r e -
ba e l  p û b lic o  que fu e r a  m ala , s in o  porque acababa de f i n a l l z a r  su s  à c -  
t u a c io n e s  la  g ran Compania G uerrero-M endoza : "Cuando me d i j e r o n  — d e c la  
e l  c o m e n ta r is ta  -  que d esp u és  de l a  Compania G uerrero-M endoza ib a  a a c  — 
tu a r  o t r a . . .p e n s é  que s é r ia  un f r a c a s o , . P e r o , a fortu nad am en te»  no ha
s id o  a s l . . .
La obra  e le g id a  para  e l  d e b u t, "Canciûn de cuna" , com ed ia  en  dos 
a c t o s ,  de G reg o rio  M artin ez  S i e r r a ,  fu e  e s c e n i f i c a d a  a d m irab lem en te . Üla— i 
r la  Comendador, ad m ira b le  en e l  p a p e l de "Sor Juana” , y M ontenegro dem os- | 
tr û  s e r  un a c to r  de p r im e r a .. .C om pletaron  e l  t r iu n f o ,  l a  s e R o r i t s  P a s to r  
y l a s  s e n o r a s .S o r ia n o , O rejûn y E s p a l la r d o , que fu e r o n  muy a p la u d id a s .
En suma: un é x i t o " .  ( D ia r io  de B urgos 29 de o c tu b r e  de 1 9 1 1 )
S in  em bargo, "Don Juan T e n o r io " , no fu e  d e l  agrado d e l  p û b lico :" E n  i 
e s t o s  d la s  s e  ha r ep re se n ta d o  en n u e s tr o  T ea tro  e l  c l é s i c o  "Dnn Juan Te­
n o r io ". La in t e r p r e t a c iû n  ha d eja d o  b a s ta n ta  que d e se a r  y l a  p r e se n ta c id n  
no ha s id o  l e  que s e  n o s a n u n ciab a; a s l  e s  que e l  p û b l ic o ,  muy se n s â to  , 
no a p la u d ld  l o  s u f i c i e n t e ,  pero tarapoco p r o t e s t é .  Y . . . a  o tr a  c a sa " . !
E l d la  2 de noviem bre s e  e s t r e n é  l a  com edia en  t r è s  a c t o s ,  de l o s  
herm anos A lv a rez  Q u in te r o , "E l c e n t e n a r io " qu e, como c a s i  to d a s  l a s  p r o -  
d u c c io n e s  su y a s  e s  de c o r t e  a n d a lu z  y e s tu d ia d a  en l a  n a tu r a le z a .  Hay en  
a l l a ,  f a c i l i d a d  de d ié lo g o ,  c h i s t e s  e sp o n ta n e o s  y n o ta b le  c o n o c lm ien to  
d e l  p û b l i c o . . .  I n te r p r e ta c iû n  e x c e l e n t e . . .En resumen : un nuevo t r iu n fo  
para l o s  Q u in tero  y para l o s  in t é r p r e t e s  de ta n  herm osa c o m e d ia .. ."
En "La Voz de C a s t i l l a "  de fe c h a  5 de noviem bre de 1 9 1 1 , e n co n tra ­
mos l a  s ig u ie n t e  c r l t i c a  r e s p e c te  a ”É1 c e n te n a r io "  : "Como to d o  lo  que 
b ro ta  de l a s  pluma de l o s  Q u in te r o , e s t a  com edia e s  un p r o d ig lo  de n a t u - i  
r a lid a d ,  de h a b ilid a d  t ê c n ic a ,  de s e n t im ie n to .
No s e  r e s u e lv e  en e l l a  q ingûn problèm e; a l  e s c u c h a r la  no hay que 
t e n e r  e l  énimo en t e n s i é n ,  como en o t r a s  o b ra s m odernes, a n te  l a s  c u a le s
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a s  p r e c ls o  e s t a r  slem pre a l e r t a  pare no p erd er  e l  sa b oreo  de l a s  s u t l l e -
z a s ,  de l a s  in g e n lo s ld a d e s ,  d e l s e n t id o  que e n c ie r r a n ,
Los Q u in tero  no a sp lr a n  mâs que a c o p ie r ,  e m b e lle c iê n d o lo  con su  
a r t e ,  un tr o z o  de l a  v id e ,  un a s p e c t s  de l a s  c o s a s  que pasan en e l  mun­
d o , o fr e c iS n d o la s  s a lp ic a d a s  con to d a  la  g r a c ia  que D io s l e s  ha dado a 
menos l i a n a s . . .
"El C en ten ario"  n o s dem uestra una v ez  mâs cu ân to  v a le n  l o s  Jdvenes  
a u to r e s .
Papâ Juan va a cu m p lir  l o s  c ie n  anos y pone to d o  su empeno, todo  
e l  d eseo  de su corazÔ n, en r e u n ir  en e l  d la  so lem ne a toda  su f a m i l ia ,  
p o b res  y r i c o s ,  v i e j o s  y jé v e n e s ,  buenos y m a lo s. Y tod a  la  o b r a , en l a  
que e l  amor de l o s  n i e t o s  mâs amados por e l  a n c ia n o  -  C u rr ita  y T ri no -  
pone una n o ta  b e l l l s im a  y d e l ic a d a ,  d esca n sa  so b re  e s t e  a n h elo  de Papâ 
Juan que l o  v e  lo g r a d o , no s in  v e n c e r  r e s i s t e n c i a s  y d i f i c u l t a d e s ,  s o lu -  
c io n a d a s  g r a c ia s  a l  r e s p e to  que imponen l o s  anos y a l  c a r in o  que to d o s
s ie n t e n  p or e l  a n c ia n o , que e s  todo bonddd.
E l S r .  M ontenegro, c a r a c te r iz a d o  adm irab lem ente , h iz o  en e l  p ap el 
de papâ Juan unav verd adera  c r e a c iô n .D e  nuevo dem ostrâ  que e s  un a c to r  
e s tu d io s o  y o r ig i n a l .
La sen o ra  Comendador ( C u r r ita ) adm irab le  de in g en u id a d  y de g r a c ia .  
Muy b ie n  l a  sen o ra  O rejûn y l o s  se n o r e s  O rtega y E s p e j o .". ( ) 1 2 7 5 '
E l d la  3 de noviem bre puso l a  Compania en e sc en a  "Mi papâ'.' con 
verd ad ero  a r t s  y o b ten ien d o  un gran é x i t o .
E l "Dia%io de B urgos" , d e l d la  s ig u ie n t e  d e c la  i "En l a  época a c ­
t u a l ,  l a  m ayoria d e l p û b lic o  s e  e n tr eg a  a a q u e l lo s  a u to r e s  que saben  mo­
v e r  su h i la r id a d  y h a c e r le s  p a sa r  un buen r a to  en e l  t e a t r o .
Por e s t a  razû n , una obra como "Mi papâ", hecha por dos in g e n io s ,  
que d e l  c h i s t e  han hecho p r o fe s iû n ,  t e n la  que g u s ta r  a l o s  e s p e c ta d o r e s .
( ) C a r lo s  W ilf  : La Voz de C a s t i l l a  : S de noviem bre de 1911
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Segûn ten g o  e n te n d id o , en  "Ml papâ" han co la b o ra d o  adstnâs de A m i-  j 
c h e s  y G a rc ia  A lv a r e z , Paso y A b a t i,  que forman e l  c u a r te to  de a u to r e s  | 
que mâs han hecho r e i r  a su s  contem p orân eos.
En su o b ra , han v e r t id o  to d a s  l a s  s a l e s  de su c h ls p e a n te  y  r e g o c l -  
ja d a  m usa, lo g ra n d o  m antener a l  p û b lic o  en c o n s ta n te  h i la r id a d  du ran te  | 
t r è s  h o r a s . . . .
. . . L a  Compania e s tu v o  en l a  in t e r p r e t a c iû n  de l a  com edia a gran a l - ; 
t u r a ,  y n u tr id o s  a p la u so s  prem iaron su  t r a b a j o . . . "  ( ) 1276
Por su p a r t e ,  "La Voz de C a s t i l l a "  s e  ex p resa b a  de l a  s i g u i e n t e  ; 
forma : "El in g e n io  de l o s  s e n o r e s  A r n ic h e s  y A lv a r e z  perm anece a tr a v û s  
d e l tiem p o suj e t a  a los mismos m oldes y a l o s  m ism os r e c u r s o s  que cuando 
em pezaron a e s c r i b i r  para e l  t e a t r o ,  P or e l l o s  no pasan  l o s  aRos y ,  hoy* 
como a y e r , hacen r e i r  a l  p û b lic o  por e l  p r o c ed im ien to  que e l  c r o n is t a  s e  j 
p e r m its  lla m a r  dem l a s  " c o s q u i l la s " .  i
L as s i t u a c io n e s  prep arad as con un a r t i f i c i o  i n f a n t i l ,  l o s  c h i s t e s  | 
reb u sca d o s  y m etid o s en  l a  obra a fu e r z a  de r e to r c im ie n to s  y de e sc e n a s
in v e r o s lm i l e s ,  hacen r e i r  pero no d e ja n  en e l  énim o r a s tr o  de l a  menor
s a t i s f a c c i û n .  Se produce l a  r i s a  por  m edios v i o l e n t o s ,  pero  e x t in g u id a  j 
en n u e s tr o s  l a b io s  no encontram os d en tro  de n o s o tr o s  l a  h u e l la  de su pe­
s o .
En resumen:"M i papâ" e s  una obra q u e, b ie n  in t e r p r e t a d a ,  como l o  
Fue l a  ta r d e  d e l  v ie r n e s  por l a  Compania M ontenegro, e s  de l a s  que p ro -
p o rc io n a n  un r a to  a g r a d a b le , pero nada mâs que uno.
L as se n o r a s  S o r ia n o  y O rejûn y l a  s e n o r i t a  P a s t o r ,  muy b ie n ; g r a c io -  
s ls im o  e l  se n o r  M ontenegro; e l  seR or E sp e jo , en su  c o r to  p a p e l , e s tu v o  i n i ­
m ita b le .E s  un a c to r  de cuerpo e n te r o " . ( ) 1277
(1276 Diario de Burgos ; 4 de noviembre de 1911 (Cyrano )
(127*^  "La Voz de Castilla" ; S de noviembre de 1911 (Carlos Wilf)
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"Fedora" y "OoRa C la r in e s "  fu ero n  l a s  o b r a s  p u e s ta s  en e sc en a  por  
l a  CompaRla l o s  d la s  5 y 6  de noviem bre, r e s p e c t iv a m e n te .
"F ed ora? drama de l o s  s e n o r e s  F ran cos R od riguez y G on zélez  L la n o , 
que no t i e n e  a b so lu ta m en te  nada de p a r t ic u la r ,  fu e  in te r p r e ta d o  m a g is tr a l-  
m ente por l a  Compania M o n te n e g r o ." M a r la  Comendador y J o sé  M ontenegro 
n o s dem ostraron s e r  unos a c t o r e s  d ra m ético s de prim era fu e r z a " ,
. . . " D ecid id am en te, l a  compania g u s ta  cada v e z  m és, y e l  p û b lic o  e s ­
t é  co n v en c id o  de l o  mucho bueno que hay en e l l a  y de l a s  e x c e le n t e s  f a c u l -  
t a d e s  que p o seen  l a s  p e r so n a s  que la  form an".
R esp ec to  a l a  in t e r p r e t a c iû n  de "Dona C la r in e s ? p r e c io s a  com edia 
de l o s  herm anos Q u in te r o , "no s e  puede p e d ir  m és, pues to d o s ,  a b s o lu te  -  
m ente to d o s ,  bordaron l a  o b r a , e sta n d o  a c e r ta d ls im o s  en su s  co rresp o n d ien -  
t e s  p a p e l e s . . . "  (D ia r io  de Burgos : 7 de noviem bre de 1 9 1 1 )
E l d la  7 de noviem bre s e  puso en e s c e n a , e s tr e n â n d o s e , l a  com edia  
de A ntonio  P aso y J o a q u in  A b a t i,  t i t u la d a  "La mar s a la d a ?
"La mar sa la d a "  e s  una obra de l a  que l o  m ejor que puede d e c ir s e  
e s  que no v a le  nada. N i como p in tu r a  de t i p o s ,  n i  como novedad de f a c t u ­
r a , n i  como In g e n io  en l a  tram a, t i e n e  l a  nueva obra de P aso y A b ati nada 
que m erezca a p la u so  in c o n d ic io n a l" .  L as e sc e n a s  son  p e sa d a s , l a s  s i t u a  -  
c lo n e s  cûm icas s e  p a recen  mucho e n tr e  s i  y ,  por û lt im o , l o s  num erosos 
c h i s t e s  de l a  obra e s tâ n  r e b u sc a d ls im o s  y no t ie n e n  g r a c ia  a lg u n a . En r e ­
sumen ; e s  una com edia que no o fe n d e  y e so  e s  t o d o . . ."  (D ia r io  de B urgos:
8 de noviem bre de 1 9 1 1 ) .
La compaRla e s tu v o  muy b ie n  en la  in t e r p r e t a c iû n ,  h a c ien d o  todo  
cuanto  pudo por s a lv a r  "La mar sa la d a " , qu e, aunque p a rezca  im p o s ib le ,  
n a u fra g é .
"No m erece l a  obra  i n s u s t a n c ia l  de l o s  se n o r e s  P aso y A b ati un s e -  
r io  co m en ta r io . No r é s i s t a  a l a  c r l t i c a  més b e n é v o la . La in te n c iû n  de l o s  
a u to r e s  fu e  h a c e r  r e i r ,  que e l  p û b lic o  p a sa se  un r a to  a g r a d a b le , y no lo  
c o n s ig u ie r o n . La obra no t i e n e  de " sa lad e"  més que e l  t l t u l o ,  y e s  b ien
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poco para t r iu n f a r .
La in t e r p r e t a c iû n ,  e x c e le n t e ,  no c o n s ig u ie n d o  l o s  a c t o r e s ,  a p e s a r  
de su n o ta b le  t r a b a j o ,  que e l  p û b lic o  dom inase su  com pleto  a b u rr im ien  -  
t o " . , .  (Voz de C a s t i l l a  : 12 de noviem bre de 1 9 1 1 ) .
El d la  9 de noviem bre l a  Compania puso en e sc e n a  una o b r a , "La ra — 
z a " , de L in a r e s  R iv a s , que gustÛ  mucho a l  p û b lic o  t
"El a su n to  que ha s e r v id o  a L in a r e s  R iv a s  para  e d i f l c a r  so b re  Û1 su  
a d m irab le  com ed ia , e s  humano, profundam ente r e a l .E l  p r e s t l g io  de l o s  â n -  
te p a sa d o s  , su s  g l o r i a s ,  su s  ê x i t o s  que s e  a d h ie r e n  a l  nom bre, y l e  dan 
l u s t r e  y so b e r a n la ,  con  e l  t r a n sc u r so  de l o s  a n o s , de l o s  s i g l o s ,  a lc a n — 
zan m a y o r .r e l i e v e ,P ero e l  tiem p o no pasa en  b a ld e , y s i  e s  c i e r t o  que l a  
n o b lez a  cu a n to  mâs a n e ja ,  cu a n to  de mâs l e j o s  p ro céd é  e s  mâs e stim a d a  y  
r e v e r e n c ia d a , tam biên  e s  é v id e n t s  que e sa  a r i s t o c r a c i a ,  a te n ta  s û lo  à 
c u id a r  de su s  p r e e m in e n c ia s , a m antenerse  en a l t o ,  a no r o z a r s e  con l a s  
i n f e r i o r e s  ca p a s s o c i a l e s ,  p ie r d e  en  e l  o c io  l a s  h o r a s .Y  a s l ,  con e l  p eso
de l o s  a n o s , s e  l e  van l o s  d in e r o s ,  y como â s t o s ,  en  l a  época  a c t u a l ,  son
l o s  que todo  l o  o to r g a n  y to d o  l o  vencem e sa  a r i s t o c r a c i a ,  empujada p or  
l a  fu e r z a  de una r e a l id a d ,  m ala o buena, pero  que e x i s t e ,  que t i e n e  v id a ,  
se  v e  p r e c isa d a  a v o lv e r  l a  e sp a ld a  a su s  e sc u d o s  y a su s  pergam inos p a re  
m e zc la r  su  sa n g re  a l a  de l o s  r i c o s ,  s in  p r e g u n ta r le s  de dûnds p ro ced en , 
en qué lu g a r  de l a  s o c ie d a d , a l t o  o b a jo , v in ie r o n  a l  mundo.
A e s t e  im p u lso  han de op on er  fo r m id a b le  r e s i s t e n c i a  a q u e l la a  p e r so ­
nas como l e  "duquesa de A zaval" de l a  obra de L in a r e s ,  que en e l  l i n a j e  
ponen su a d m ira ciû n , y c o n s id e r a n  una p r o fa n a c iû n  e l  que n a d ie  s in  e l  b r i ­
l l a  de unos c u a r t e l e s ,  s in  l a  g a l la r d la  de un hombre i l u s t r e ,  p é n é tr é  en
e l  c o to  donde s e  en cu en tra n  l a s  t r o p a s ,  l a  f a m i l i a ,  l a  ra zû n . E s te  e s  e l
c o n f l i c t o ,  pero l a  duquesa ced e  a n te  e l  d e sq u ic ia m le n to  de su  n ie t a  " I sa ­
b e l  de F u en teo n o ro " , m arquesa de D on ino, con e l  r ic o  banquero 0 .  Ism a el  
de l a  P en a, m atrim onio que e l  amor s a n t i f i c a .
En e s t a  com edia como en l a  v id a ,  so b re  to d a  l a  f a r s a  t r iu n f a  y s e  
a lz a  e l  amor.
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E l a su n to , l o  hemos d lc h o , e s  humano. La form a no nos da, a p e sa r  
de l a s  b r i l l a n t e s  im â g en es , d e l  e s t i l o  o u idado, a t i ld a d î s im o , de l a s  i n -  
g e n io s id a d e s  in n u m era b les que esm a lta n  l a  o b ra , no nos da, r ep e tim o s , l a  
im p r e c is iû n  e x a c ta  d e l  hecho r e a l .
P or e s t o , l a  o b r a , en g e n e r a l ,  r é s u l t a  f r l a .  S en tîm es a n te  e l l a ,  a 
v e c e s ,  adm iraciûn  por e l  d erro ch e  de agud ezas que t i e n e  e l  a u to r , pero  
no en tu s ia sm o .
La obra g u stû  e x tr a o r d in a r ia m e n te .
E l se n o r  M ontenegro e s tu v o  in im it a b le .E s  un a c to r  que puede s e r  com 
p ara d o , s in  que en l a  com paraciûn p ie rd a  n a d ie , con l o s  que hoy son ta n  
e n sa lz a d o s  y ponderados p or la  p ren sa  m a d r llen a .
La sen o ra  Comendador muy b ie n , como siem p re .
E l se n o r  E sp e jo , que e s t u d ia  a c o n c ie n c ia  l o s  p a p e le s ,  c r e ô , a s l  
como su en a , e l  d i f i c i l  p e r so n a je  d e l "Senor de l a s  T o r re s" . Adm irable  
e l  se n o r  P a re ra . A cer ta d îsim o  e l  S r . M olina y b ie n  to d o s  l o s  dem ôs".( )
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No menos p o s i t i v a  e s  l a  c r l t i c a  de l a  obra y de l a  Compania que ha­
ce  e l  " D ia r io  de Burgos":
E l se n o r  L in a r e s  R iv a s , e s  in d is c u t ib le m e n te  uno de lo s  m ejores  
dram aturges y su  gran c o le c c iû n  de herm osas com ed ias s e  ha aumentado con 
"La raza". q u e, seg u ram en te, e s  de su s  m ejores p r o d u c c io n e s . Es una obra  
m a estra , un com p lete  a c i e r t o ,  un hermoso f lo r û n  que ta n  in s ig n e  a u to r  
anade a su  coron a de t r iu n f o s .
La duquesa de "A zaval" , v iv e  con l a  f a m i l ia  en su  p a la c io  s e n o r ia l  
de Salam anca, dominada por su s  b la so n e s  y a b o le n g o .
Su n ie t a  "C onstanza" , m arquesa de D on in os, y un jo v e n  y a c a u d i l la -  
do banquero, "Ism ael de l a  P ena" , s o s t ie n e n  r e la c io n e s  am orosas.
L os a r is t û c r a t a s  s e  oponen tenazm ente a que in g r e s e  en su f a m ilia
( 1 C a r lo s  W ilf  : La Voz de C a s t i l l a  : 12 de noviem bre de 1911
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un hombre que no e s  de ra za  y em plezan l o s  d i s g u s t o s  y a u fr im le n to s ,  !
"C onstanza" , p or c a r in o  h a c ia  su a b u e la ,  s e  s a c r i f i c e  y  d e ja  a su  !
n o v io ;p e r o  la  f a m i l ia  e s t é  a r r u in a d a , l a  c a sa  de "F uentionoro"  va a d e s -  
p lo m a rse , y e n fo n c e s  l a  duquesa de "A zaval" , aûn a p e sa r  su y o , c o n s le n tS  
que su  n ie t a  s e  una a I s m a e l, que aunque no e s  de a b o len g o  i l u s t r e  s a l v a -  
ré  a to d o s  de l a  r u in a .
E s te  e s ,  a g ra n d es r a s g o s ,  e l  a su n to  de l a  nueva com edia de L in a r e s  
R iv a s ,  que fu e  a p la u d id ls im a  y a lca n zû  un é x i t o  l i s o n j e r o .  I
L os p e r so n a je s  y l a s  s i t u a c io n e s  de l a  obra  son  com pletam ente n a tu ­
r a l  e s  y hacen  que e l  p û b lic o  s e  r in d a  y a p la u d a . |
Al buen é x i t o  c o n tr ib u y d  l a  in t e r p r e t a c iû n ,  que f u e  e x c e le n t e ,  po r  j
p a r te  de t o d o s .  j
Vaya un a p la u so  a l a s  s e n o r a s  Comendador, S o r ia n o , M arti y Jordan  
y a l o s  s e n o r e s  M ontenegro, P a r e r a , O rte g a , R od rigo  y E s p e j o , )
De l o s  num erosos t r iu n f o s  que en  l a  p r e s e n t s  Temporada l l e v a  o b t e -  
n id o s  l a  n o ta b le  com pania M ontenegro (o  Cqm endador-M ontenegro) ninguno  
fu e  tn a  grande y "tan m erecldo"  como e l  que a lc a n z û  e l  d ia  12 de n ov iem - j
b re con l a  obra "El drama de l o s  v e n e n o s", de Sardou .
"Nunca ha lam entado ta n to  e l  c r o n is t a ,  como h o y , que l a  f a l t a  de  
e s p a c lo  l e  im pida dar a l a  c r û n ic a  l a  e x te n s iû n  d e b id a , para h a b la r  con  
e l  d e te n im ie n to  que m erece e l  drame de Sardou , y v o lo a r  d esp u és so b re  l a s  
c u a r t i l l a s  l o s  num erosos e lo g i o s  que a l o s  i n t é r p r e t e s  s e  deben con j u s t l -  
c i a .
E l p û b lic o  s ig u iû  con i n t e r é s  c r e c ie n t e  e l  d e s a r r o l lo  de l a  o b r a ,  
y a l  f i n a l  de cada a c t o ,  l a s  o v a c io n e s  e s t a l la r o n  e n t u s ia s t a s .
Todo e s t o ,  y mucho m âs, s e  m erece e l  se n o r  M ontenegro, que puso l a
obra en e sc en a  con gran  lu j o  de d e t a l l e s .
( ) Cyrano ; Diario de Burgos % 10 de noviembre de 1911
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El decorado de Amords so b a r b io , y e l  v e s t u a r io  un p r o d ig lo  de r i  -  
queza y p ro p ied a d . No s e  puede p e d ir  m â s . . ."  { ) 1280
En l a  misma l in e a  de e o f o r ia  a r t f s t i c a  s e  ex p resa b a  e l  c r o n is t a  
de La Voz de C a s t i l la "  t
"Un é x i t o  c o m p le to , r u id o s is im o . ^ E x p lica r  e l  a su n to?  iP ara  qué?
Bés t e l e s  sa b er  a l  c u r io s o  l e c t o r  que l a  obra de Sardou e n c ie r r a  todo  e l  
i n t e r é s ,  to d a  l a  em ocién  de un f o l l e t ! n  e s c r i t o ,  com puesto con e x q u is i t o  
a r t s }  que du ran te, l o s  c in c o  a c to s  e se  i n t e r é s  no d eca e  n i  un s o lo  momen­
to  | que to d o  l o  que rod ea  a l  a su n to , a p a r té  d e l  a su n to  mismo, e s  s u g e s t i -
v o | que p or d e s a r r o l la r s e  e l  drama en un am biente  de c o r t e s l a ,  e n tr e  p e r -
so h a s  de a l t o  c o p e te ,  hay en é l  c i e r t o  r e s p e to ,  c i e r t o  tono  de d i s t in c iâ n
que sed u ce  a l  e s p e c ta d o r , por muy dem âcrata que s e a .
Y an âd ase  a e s t o  e l  s a l i r  a l a s  t a b la s  to d o  un r e y ,  cuya p r e se n c ia  
siem p re  impone aunque e stem o s en e l  s e c r e t o  de q u e, en  l a  e sc e n a , no e s
mâs que un a c t o r  que f in g e  e l  n o b le  ademân y l a  s e v e r s  a r r o g a n c ia  de un
m onarca.
Y l a  obra con e l  lu j o  de l a s  d e c o r a c io n e s ,  con l o s  t r a j e s  v i s t o  -  
SOS de l a  ép o c a , con to d o s  l o s  d e t a l l e s  de una "m ise en escen a"  ir r é p r o ­
c h a b le ,  con l a  que p r e s e n ts  l a  compania M ontenegro, a d q u ie re  un n o ta b le  
r e a l c B . . . . "  ( )
E l d la  13 de noviem bre s e  c é lé b r é  en e l  T eatro  P r in c ip a l  una gran  
v e la d a , o r g a n iza d a  en honor d e l in m o rta l p o e ta  s e v i l l a n o  G ustavo A d olfo  
B écq uer qu e, como to d a s  l a s  a c tu a c io n e s  de l a  Compania M ontenegro, r é s u l ­
t é  un rotundo é x i t o .
M erece l a  pena s e g u ir  a l o s  c r o n is t a s  para darnos p e r f e c t s  id e a  de
l o  qu e, a r t i s t i c a  y l i t e r a r ia m e n t e ,  supuso e l  hom enaje.
( l 2 S b  Cyrano : D ia r io  de B urgos : 13 de noviem bre de 1911
( ( C a r lo s  W ilf : La Voz de C a s t i l l a  : 15 de noviem bre de 1911
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E l c r o n is t a  d e l  " D ia r io  de Burgos" comenzô su  c r û n ic a  cop ian d o  
l o s  s i g u i e n t e s  v e r s o s  de B écquer :
"Los i n v i s i b l e s  étom os d e l a i r e  
en d erred o r  p a lp it a n  y s e  in fla m a n j  
e l  c i e l o  s e  d esh a ce  en ra y o s  de o r o ;  
l a  t i e r r a  s e  e s tr e m e c e  a lb o r o za d a ;  
o ig o  f lo ta n d o  en o l a s  de arm onia  
rumor de b e so s  y b â t i r  de a la s ;  
m is pSrpados s e  c i e r r a n . . , ^Quê su ced e?
-  !Es e l  amor que p a sa ! "
B écq u er. (
A c o n t in u a c iû n , n o s com enta e l  a c to  homenaJe de l a  s ig u i e n t e  f d r -
"Ayer ta r d e  s e  c e le b r û  en  n u e s tr o  C o l is e o  l a  gran "m atinée" o r g a -  j 
n iz a d a  en honor d e l  in m o r ta l p o e ta  s e v i l l a n o  G ustavo A d o lfo  B écq uer. i
La s a l a ,  com pletam ente l l e n a ,  o f r e c ia  e l  a sp e c to  de l a s  g ra n d es so -j  
lem n id a d e s , y e l  p û b lic o  e ra  e s c o g id f s im o ,  l o  m ejor de n u e s tr a  buena s o -  j  
c ie d a d .
C ie r t o ,  que con l o s  a l i c l e n t e s  d e l  program s, e ra  de e sp e r a r  que IS  j 
fu n c iû n  de a y e r  f u e s e  un verd a d ero  é x i t o  para to d o s .
A l a s  c in c o  y m edia d io  p r in c ip io  l a  f i e s t a .
La banda d e l r e g im ie n to  de L e a lta d  e je c u tû  m a ra v ilâ o sa m en te  l a  fa n ­
t a s i a  de "El buque fa n ta sm a " , de W agner, a lca n za n d o  su  d ign o  d ir e c t o r ,  ' 
sen o r  I g l e s i a s ,  m e re c id o s  a p la u s o s .L a s  demâs o b ra s m u s ic a le s  a n u n c ia d a s  
en e l  program s, fu e r o n  in t e r p r e t a d a s  a d m irab lem en te .
A c o n tin u a c iû n  se  v e r i f i c û  e l  e s t r e n o  de l a  com edia "La rim a e t e r ­
na" , obra que l o s  s e n o r e s  A lv a rez  Q u in tero  e s c r ib ie r o n  in s p ir a d o s  en l o s  
v e r s o s  de B écquer.
Es unac com edia p r e c io s a ,  d e l ic a d a ,  que en ca n ta  y h a ce  v ib r a r  e l  
e s p l r i t u  d e l gran p o e ta .
E l M onasterio  d e l V a l l e ,  con s u s  j a r d in e s  l l e n o s  de p o e s ia  y amor, 
nos e m b e le sa . "L eoncio" , e l  enamorado de un rayo de lu n a , "Bosaura", l a  
in o c e n te  c o l e g i a la  a q u ien  su s  com pareras d ij e r o n  l o s  més b e l l e s  v e r s o s .
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y l o s  demâs p e r so n a je s  de l a  o b r a , d ic e n  p a la b r a s  de B écq u er, y l a s  d i  -  
c e n  b ie n ,  s i n t i é n d o la s  y como s i  s a l i e s e n  d e l c o ra zâ n ,
E l p û b l ic o , d esd e  l a s  p r im era s e s c e n a s ,  s i n t i é  l a  obra y con e l l a  
un t o r r e n t s  de p o e s ia  que l e  h iz o  a p la u d ir  fr e n é t ic a m e n te ,  y l o s  a p la u so s  
fu e r o n  s in c e r o s ,  l l e n o s  de em ocidn , n a c id o s  d e l  a im a .. .
Los herm anos Q u in te r o , tr iu n fa r o n ,  y t r iu n fa r â n  s iem p re ,
R esp ecto  a l o s  i n t é r p r e t e s ,  no s e  puede p e d ir  mâs p er ffe c cc id n , De­
c i r  que uno e s tu v o  m ejor que o t r o ,  s é r ia  a b su rd e . Todos e s tu v ie r o n  c o lo -  
s a l e s ,  bordando la  obra y h a c ien d o  v erd a d era s  c r e a c io n e s  de su s  r e s p e c t i ­
v e s  p e r s o n a je s .
M aria Comendador, en  su p a p el de l a  "Ensonadora", e s tu v o  como l o s  
p r o p io s  â n g e le s ,  d ic le n d o  l o s  v e r s o s  con t a l  d e l ic a d e z a  y e n to n a c id n , que 
e l  p û b l ic o ,  enamorado p or  ta n  sob erano a r t e ,  t r ib u td  a ta n  e x c e le n t e  a c ­
t r i z  c a lu r o s a s  o v a c io n e s .
La s e n o r i t a  P a s to r  h iz o  una c o l e g i a la  en ca n ta d o r a , poniendo en e l  
desempeno de su p a p e l to d o  su t a l e n t o ,  que no e s  p o co .
Las se n o r a s  S o r ia n o  y O rejdn a c e r ta d ls im a s .
J o sé  M ontenegro, P a r e r a , E squer y E sp e jo , adm irab lem ente .
La p r e s e n ta c id n , e x c e le n t e ,  y  e l  decorado de gran e f e c t o  y v i s u a l i -
dad.
E l Excmo. A yu ntam ien to , que p r e s id id  la  v e la d a , ob seq u id  a l a  se n o ­
ra Comendadoir con un m a g n if ic o  y p r e c io s o  e s p e jo  de to c a d o r , y a Montene­
gro con una c a ja  de c ig a r r o s  h ab anos,
D espués SB e s tr e n d  e l  mondlogo en v e r s o ,  o r ig in a l  de Dn. Marciano 
Z u r ita ,  t i t u l a d o  "Cuando e l  amor s e  o l v id a " . . . ,  que e s ,  s e n c i l la m e n te ,  
una p r e c io s id a d ,'
E l se n o r  Z u r ita ,  e s  e v id e n t em ente un a r t i s t e ,  y un gran a r t i s t e  
que d e ja  h a b la r  a su aima son adora  de p o e ta .
Su obra p a r e ce  una r o sa  de prim avera cu y o s d e l ic a d o s  perfum es su b -  
yugan l o s  e s p e c ta d o r e s ,  q u e , en tu s ia sm a d o s , a p la u d ie r o n , h acien d o  s a l i r  
a e sc en a  r e p e t id a s  v e c e s  a l  a u to r .
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En suma, un é x i t o  para e l  s e n o r  Z u r ita  y para Maria Comendador, que  
e s tu v o  su b lim e  en e l  desempeno d e l  m ondlogo.
La û lt im a  p a r te  de l a  v e la d a , c o a s i s t i d  en l a  l e c t u r e  de p o e s la s  
de a u to r e s  de l a  lo c a l id a d  y l a s  se n o r a s  Comendador, S o r ia n o , y  e l  serJor  
P a r e r a , nos h ic ie r o n  sab or e a r  l o s  p r im o ro so s v e r s o s  que l o s  seR orea  Dn* 
P o lic a r p o  A lv a r e z , D, Teodoro F , de Cuevas y D, Manuel G alân , h a b la n  e s ­
c r i t o  para e l  hom enaje d e l  gran  p o e ta  B écq u er,
E l a u d ito r ia l a p la u d ld  ca lu ro sa m en te  a ta n  d i s t in g u id o s  p o e t a s ,  que  
sa lu d a ro n  a l  p û b lic o  r e p e t id a s  v e c e s ,
Como f i n a l  de l a  f i e s t a ,  e l  s e n o r  M ontenegro, con una en to n a c id n
a d m ir a b le , le y d  una p r e c io s a  com p o sic id n  de don M arciano Z u r ita ,
Un a p la u so  cerra d o  prem id ka la b o r  de ta n  in s ig n e  p o e ta ,  q u e, em o- 
c io n a d o , s a l id  r e p e t id a s  v e c e s  a l  p a lc o  e s c é n ic o  a r e c o g e r  e l  f r u td  de su  
a d m ira b le  tr a b a jo .
Mi enhorabuena més e n t u s ia s t a  a to d o s  y e sp e c ia lm e n te  a M aria Comen- 
dador y J o sé  M ontenegro, que fu ero n  l o s  p r in c ip a le s  o r g a n lz a d o r e s  de l à  
fu n c id n  de a y e r , que ta n  gra ta m en te  im p resio n d  a c u a n to s  tu v ie r o n  l à  f e -  
l i ÿ  id e a  de a s i s t i r  a l  t e a t r o , . , "  Cyrano. ( ) 1 2 8 2
Hemos q u er ld o  r e c o g e r  a q u i l a  p o e s ia  o r ig i n a l  d e l  la u rea d o  p o e ta  
S r .  Z u r ita ,  l e l d a  en l a  v e la d a  que s e  c e le b r d  en e l  t e a t r o  -  como homena­
j e  a B écquer -  p or e l  prim er a c to r  D. J o sé  M ontenegro :
" P û b lic o , b a s  escuchado l a  m e lo d la  t i e m a
de e s e  d u lc e  e p is o d io  de amoriLa rim a e t e m a ,
. . .E r a  un lo c o  bohem io, e ra  un t r i s t e  c a n to r  
d e l  alma d e l l o  o b sc u r o , d e l  alm a d e l  d o lo r ,  
que t e j i d  en l o  sagrado de su  e x i s t e n c i a  b rev e  
su s  v e r s o s ,  m enud itos como co p o s de n ie v e ,  
su s  e r r é t i l e s  v e r s o s ,  te m b lo r o so s  y f r i o s  
como l a s  f r e s c a s  g o ta s  de l o s  b la n c o s  r o c i o s . . .
( ) Diario de Burgos ; 14 de noviembre de 1911
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Al p a sa r  p o r  l a  v id a ,  r e c o g id  una i lu s id n  
y l a  p u so , l lo r a n d o , so b re  su corazdn .
La V irg en  E sp eranza  s e  l e  o f r e c id  r ie n t e ,  
l e  hum edecld l o s  o j o s  y l e  besd en la  f r e n te  
con un beso  ta n  c a s t o ,  que fu e  un beso  de cuna,
con un beso  ta n  pu ro , que fu e  un beso  de lu n a ,
con un beso  de m adré, con un beso  de f l o r ,
con un beso  de n o v ia ,  con un beso  de amor,
Y fu e  e l  vago perfum e de l a  i lu s id n  a q u e l la  
e l  r a d ia n te  y n e r v io s o  t i t i l a r  de una e s t r e l l a  
q u e, p erd id a  en  l o s  c i e l o s ,  m e la n cd lic a  arde  
a l  n a cer  l a  manana o a l  e x p ir a r  l a  ta r d e ,  
como lu z  d esp ren d id a  d e l  s o l  y de l a  a u rora , 
como rayo que a un tiem p o s o n r î s ,  ca n ta  y l l o r a .
• , •  Era un lo c o  bohemio c h a r la d o r  de su pena 
con un aima s e n c i l l a  y b lan ca  de a zu cen a , 
donde cayeron  l i a n t e s  y cayeron  d o lo r e s ,  
a go sta n d o  l a s  r o s a s  de su s  d u lc e s  am ores 
y apagando l a s  n o ta s  de l a  e g r e g ia  ca n c iû n  
que en e l  fondo d e l  pecho rimû su cora zû n .
La v id a  len ta m en te  s e  l e  fu e  d e sh o ja n d o ; 
e l  so p lo  de l a  m uerte l e  so rp ren d iû  cantando  
y con e l  f i e r o  g e s t o  de su s  t ê t r i c a s  m o fa s, 
l e  arran cû  de l o s  la b io s  l a s  O ltim as e s t r o f a s  
y l e  p ren d iû  una r i s a  c a lla d a  y p l a c e n t e r a . . .  
iP ob re B écquer! A q u ella  fu e  su r i s a  p r im era ,
Amû ta n to  e l  p o e ta , que amû h a s ta  l a  amargura, 
que amû h a s ta  l a  b la s fe m ia , que amû h a s ta  l a  lo c u r a ,  
y o r a te  y am argado, su  amorosa b la s fe m ia  
tr a zû  en su s  m isé r a b le s  harapos de bohem iay  
en a q u e l lo s  harap os que oyeron  su  ca n c iû n  
y v iv ie r o n ,  como é s t a ,  so b re  su co ra zû n .
Amû, s in  s e r  amado, a l a  sombra b o rro sa  
que p r o y e c tû  en su v id a  una m ujer herm osa, 
una de e s a s  m ujeres l i v i a n a s  y e n q u êta s  
que juegan  con l a s  r o ja s  aim as de l o s  p o e ta s ,  
porque no l a s  comprenden en su a u g u sto  d o lo r ,  
porque no l a s  co n c ib en  hechas para e l  amor, 
porque no han escuchado l a  in te n s a  m elo d la  
que en su s  a l a s  de n ie v e  l l e v a  l a  p o e s ia  
y que e s  una r is u e n a , d u lce  c a r i c ia  lo c a  
que l l e g a  d esd e  e l  aima a m orir  en l a  boca .
Pasû a l  la d o  de B écquer a q u e lla  sombra amada 
y é l  besû  su  perfum e y besû su m ir a d a .. . .
D esp u és, l a  v io  a i e j a r s e ,  y en  l a s  ondas d e l v i e n t o ,  
como b eso  im m o rta l, puso su p en sa m ien to , 
y l a s  ondas ca n ta r o n , ju g u eto n a s e in q u ié t a s .
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e s a s  d u lc e s  p a la b r a s  que ca n ta n  l o s  p o e ta s  
cuando c e r c a ,  muy c e r c a  de l a  m ujer que adoran , 
enam orados t iem b la n  y enam orados l lo r a n  
y enam orados d i c e n : "Te q u ie r o , amada m la, 
porque tû  e r e s  ml alma y a r e s  ml p o e s ia " .
Cantanm l o s  p o s ta s  a lg o  que no e x i s t e ,  
pero que s e d u c e , su byu ga , domina, 
que e s  m is t e r io s o  r l t o r n e lo  t r i s t e ,  
que e s  l a  v o z  sagrada  de una m and olin a , 
m andoline b la n c a , m andolina b e l la  
donde un arm onioso  r ltm o  s e  r e t r a t a ,  
como s i  una e s t r e l l a  
c a n ta se  en e l  c i e l o  con l a b i o s  de p l a t e ,  
como s i  un lu c e r o  
d i j e s e  a l a  lu n a , su n o v ia  : Te q u i e r o . . .  
T ien en  l o s  p o e ta s  un aima r i e n t e ,  
B en év o la  y p u ra , 
un aima de fu e n te  
que pasa  cantand o b ajo  l a  e sp e su r a  
d e l bosque fr o n d o so  
cargado de f l o r e s  y h en ch id o  de ca lm a, 
t r i s t e  y m is t e r io s o ,  
su a v e  y arm o n io so , 
d u lc e  y s l l e n c i o s o  
como e l  a im a .. .
Rezan l o s  p o e ta s  p le g a r ia s  t r a n q u ila s ,  
como un quejum broso r e s o n a r  de e s q u i la s  
a rro ja d o  a l  mudo d e sc a n sa r  a g r a r io  
d esd e  e l  cam panario  
dé una mansa a ld e a  
p e r d id a  en l a  l la n a  p l a n ic i e  s i l e n t e ,  
como una g l o r l o s a ,  p o é t ic a  id e a  
dorm ida en l a  f r e n t e .
Arde en su s  c e r e b r o s  l a  lu z  m is t e r io s a  
de un c i r i o  sa g r a d o , v iv ls im o  f l u j o  
que e s  como a l e t e o  de una m ariposa  
b a jo  l a  profunda m irada de un b r u jo ; 
que e s  como la  lum bre que l a  f o r j e  la n z a  
a l  s e n t i r  l a  f u r i a  de l o s  m a r t i l l a z o s ,  
tra za n d o  en e l  a i r e  l a  m âgica danza 
de su s  i n f i n i t é s ,  e r r a n te s  c h is p a z o s ;  
que e s  como l a  llam a de un v o lc é n  inm enso  
y e s  como c e n t e l l a  que ra sg a  a l a  nube 
y e s  como e l  a u g u stq  f l o t a r  d e l in c ie n s o  
que en m é it i c a s  ondas a l o s  s i e l o s  su b e .
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A sf e s  e l  p o e t s :  
e s  l a  lla tn arad a  de une lu z  s é c r é ta  
que nacB en l a  r i s a  de unos la b io s  r o j o s  
c a rg a d o s de f l o r e s ,  
o çn unos r a d ia n t e s ,  d u lc is im o s  o j o s  
c a rg a d o s de am ores.
P û b l ic o ,  da un a p la u so , no a m is v e r s o s ,  que pasan  
s i n  d e ja r  r a s t r o  a lgu n o  de em ociôn a l  p a sa r ,  
s in o  a o t r o s  v e r s o s  t r i s t e s  que l a s  a im as a b ra sa n ,  
que l a s  h acen  s e n t i r  y l a s  hacen l l o r a r ;  
que l a s  h a b lan  de v id a ,  de en su en o s, de i l u s i o n e s ,  
de una amargura d u lc e ,  de une amargura t i e r n a  
que d esca n sa  en e l  fondo de n u e s tr o s  c o ra z o n e s  
y que n os d ic e  : "Escucha; a s !  e s  l a  Rima e t e r n a " . . . .
(M arciano Z u r ita :D ia r io  da B urgos: 14 de 
noviem bre de 1 9 1 1 ) .
Para e l  c r o n is t a  de "La Voz de C a s t i l l a " ,  e l  hom enaje a B êcquer
tam bién fu e  un a c o n te c im ie n to  d igno de p a sa r  a l a s  p â g in a s  l i t e r a r i a s  de 
l a  c iu d ad  y de l a  Companla M ontenegro.
"Fue l a  d e l  lu n e s  una gran f i e s t a  d e l e s p l r i t u ,  un solem ne t r ib u t o  
de adm iraciôn  a l  in s ig n e  p o e ta  que, con su s  r im a s , ha hecho siem pre se n ­
t i r  to d o  cuanto  de humano y de d iv in o  s e  e n c ie r r a  en e l  amor, e sa  gran  
verdad de l a  v id a .
E l se n o r  M ontenegro tu v o  e l  d i s c r e t o  a c ie r t o  de o f r e c e r  a l  p û b lic o  
b u r g a lê s ,  en cerra d o  en b r i l l a n t e  marco de p o e s ia ,  l a  m a g is tr a l  obra de 
l o s  Q u in te ro s  : "La rim a e te r n a " , que e s  un c e n to ,  d e l ic a d o  y p r o fundo, 
a l  p o e ta  i l u s t r e .
E l ê x i t o  fu e  co m p leto  y m erec ld fs im o . E l s e l e c t o  a u d i t o r lo ,  con e sa  
s e n s ib i l id a d  que s f i lo  s e  a d q u ie re  a fu e r z a  de ed u ca c id n  e s p i r i t u a l ,  sa b o -  
reû to d o  e l  en ca n to  d e l  lim p io  y r ic o  le n g u a je  de l o s  a u to r e s  s e v i l l a n o s ,  
y a n te  l o s  v e r s a s  d e l  p o e ta  s e  r ln d iû  a la  em ocifin .
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Cansadas l a s  alm as de l a  p le b e y e z  y g r o s e r îa  con que n e c esa r la m en -  
t e  s e  ha de tr o p e z a r  en l a  v id a ,  l a s  e s  n e c e s a r io  rep os a r  para c o n t in u e r  
l a  lu ch a  en  e s o s  b e l l e s  o a s i s  que en e l  camino han hecho f l o r e c e r  l o s  p o s­
t a s ,  e s o s  gran d es m a estro s que n os han ensenad o a r e i r  y  l l o r a r  du lcem en - 
t e .
En l a  ta r d e  d e l lu n e s  a to d o s  a lca n zd  e l  t r iu n f o ,  L os v e r s o s  de l o s  
se n o r e s  A lv a r e z , C u evas, G alân y Z u r ita ,  fu e r o n  p rem iad os con e s tr u e n d o -  
s a s  o v a c io n e s ,  El m ondlogo de e s t e  û lt im o  g u s td  e x tr a o r d in a r ia m e n te . Va­
r i a s  v e c e s  s a l i â  a e sc e n a  e l  a u to r ,  e l  que ta m b ién , con l a  p o e s ia  que a l  
f i n a l  de to d a s  le y d  e l  S r .  M ontenegro, co sech d  a p la u so s  e n t u s ia a t a s  y 
n u tr id f s im o s .
La la b o r  de l o s  a c t o r e s  c o n tr ib u y ô  a l  ê x i t o  de una manera p o d er o sa .  
La in t e r p r e t a c iû n  de "La rim a e ter n a "  puede c a l i f i c a r s e  de n o ta b le .  Lâ 
sen o ra  Cgmendador h iz o  una "Ensonadora" id e a l  y  d io  a l o s  v e r s o s  de B lo ­
qu er e l  ra a tiz , e l  to n o  que p o q u isim a s a c t r i c e s  s e b r la n  d a r le s .  En e l  mon4- 
lo g o  a v a lo r d , con su t r a b a j o ,  l a  la b o r  de n u e s tr o  com panero. La seM o rita  
P a s t o r ,  ad m ira b le  de s u g e s t iv a  in g e n u id a d ,
P lâ cem es a l a s  se n o r a s  S o r ia n o  y OrejtSn. Muy b ie n  l o s  s e n o r e s  P a re­
ra y E s p e j o , .y  a c e r ta d o , s in  d e se n to n a r , e l  S r . N avarro.
Una v e z  mâs en e s t a  obra  y en l a  l e c t u r e  de l a  p r e c io s a  co m p o sic iâ n  
de Z u r ita ,  acusd  e l  S r . M ontenegro l o s  a l t o s  r e l i e v e s  de su  t a le n t o  a r  -  
t l s t i c o .  No se  puede l e e r  m ejor .
La m ûsicB de La L e a lta d  in t e r p r é t é  e s c o g id a s  c o m p o s ic io n e s , s ie n d o  
a p la u d id a .
Enhorabuena a t o d o s . . . . "  ( ) 1 2 8 3
E l d ia  16  de noviem bre de 1911 s e  c é lé b r é  e l  b e n e f ic io  d e l  p r im er
( ) C arlos W ilf ; La Voz de C a s t i l la :  19 de noviembre de 1911
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a c t o r  y d ir e c t o r  de l a  Companla, J o sé  M ontenegro.
La obra e le g id a  fu e  l a  ap la u d id a  com edia en c u a tr o  a c t o s  "La f i e r e - 
c l l l a  dbmada".
Es una com edia g r a c io s a ,  e n tr e te n id a  y de l a s  que hacen p a sa r  a 
l o s  e sp e c ta d o r e s  un r a to  a g r a d a b le .
La I n te r p r e ta c ié n  fu e  a ca b a d ls im a , y to d o s  c o n s ig u ie r o n  gran d es  
a p la u s o s .
Maria Comendador a lc a n z é  un nuevo t r iu n f o  a r t l s t i c o  en e l  p a p el de 
" c a ta lin a " , adm irablem ente in te r p r e ta d o .
La s e n o r i t a  P a s to r ,  verdaderam ente e n ca n ta d o ra , en su  p e r so n a je .
Muy b ie n  l a  sen ora  E s p a lla r d o , a s4  coma l o s  s e n o r e s  P a r e r a , O rte­
g a , B é ja r , E sq uer, Navarro y R u iz .
E l sen o r  E sp e jo , h a c ien d o  g a la ,  como s iem p re , de su  in com parab le  
" v is  cém ica" .
Y e l  se n o r  M ontenegro, a q u ien  por derecho p ro p io  co rresp o n d e  e l  
p rim er lu g a r , a l a  a l tu r a  de su buena fama como a c t o r  y d ir e c t o r  de e s c e ­
n a , de cuyos mfis n im io s d e t a l l e s  c u id a  con esm ero que m erece g ra n d es e lo -  
g i o s .
Recogemos a q u l, r e s p e c ta  a e s t e  b e n e f i c io ,  l a s  p a la b ra s  d e l c r l t i -  
co de La Voz de C a s t i l l a :
Con la  a p la u d id a  com edia "La f i e r e c i l l a  domada" c é lé b r é  su  b e n e f i ­
c io  e l  n o ta b le  prim er a c t o r  J o sé  M ontenegro en l a  noche d e l ju e v e s  O l t i -
L as d is t in g u id a  c o n c u r re n c ia  que a l  t e a tr o  a c u d ié ,  dem ostré su  com- 
p la c e n c ia  y agrado a M onténégro s ig n i f i c â n d o le  l a s  s im p a t la s  que j u s t a  -  
m ente ha sa b id o  c a p ta r se  d u ran te  l a  tem porada, por l o  con c ien zu d o  de su 
tr a b a jo  como a c to r  y como d ir e c t o r  de ta n  com pléta  com panla, y por su s  
d o te s  de m o d e stie  y a f a b i l id a d  l a s  més e x q u i s i t e s ,  que a v a lo ra n  grande -  
m ente l a  p e r so n a lid a d  d e l  b e n e f ic ia d o .
"La f i e r e c i l l a  domada" a lc a n z é  una in t e r p r e t a c ié n  ir r é p r o c h a b le  
por p a r te  de to d o s ,  y muy e sp e c ia lm e n te  por l a  sen o ra  Comendador y e l  S r . 
M ontenegro, a q u ien es  e l  p û b lic o  prem ié con J u s to s  y m erecid o s a p la u so s .
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R e c ib ié  e l  se n o r  M ontenegro v a l io s o s  o b seq u lo a  y muchas f é l i c i t a  -  ' 
c lo n e s  de su s  num erosos am igos y ad m ira d o res; a  a l l a s  un im os s ln c e ra m e n - | 
t e  l a  n u e s t r a . . ."  ( ) 1 2 8 4
"La a l e g r t a  de v i v i r " fu e  una de l a s  o b ra s p u es ta  en e sc e n à  e l  d la  ; 
18 de n o v iem b re, "Una a stra ca n a d a "  -  d e c la  e l  c o m e n ta r is ta  de La Voz 
de C a s t i l l a  - ,  q u ien  co n tin u a b a  de l a  s i g u i e n t e  forma su c r i t i c a l "Los s e ­
n o r e s  P aso  y A b a ti a l  a r r e g la r  d e l f r a n c ê s  l a  obra de H ennequin y D uques- 
n e l t i t u l a d a  "P atachou" , no han p u es to  ide su  p a r te  n i  p iz c a  de in g e n io *  
Han adaptado e l  " v a u d e v il le "  a l a  e sc e n a  e sp a n o la  de una manera d e s a s t r o -  
s a ,  E l d e s a t in o  im pera en  e l l a .  E s té  v i s t o  que e s t o s  s e n o r e s ,  como t a n t o s  
o t r o s ,  s in  l a  c o la b o r a c ié n  de p in t o r e s ,  s a s t r e s ,  m û sico s y p a n to r r l l l a s ,  | 
no van a n inguna p a r t e .  |
E x c e le n te  l a  in t e r p r e t a c ié n .G r a c ia s  a e l l a  s e  s a lv é  l a  p a to c h a d a " ...
"Genio y f i g u r a " fu e  o t r a  obra  e s tr e n a d a  p o r  l a  Companla J o sé  M on-; 
te n e g r o  que c ô n s t i t u y é ,  ig u a lm e n te , un gran  ê x i t o  de r i s a .
P e r te n e c e  a l  g ên ero  v o d e v l le s c o  y abunda e x tr a o r d in a r ia m e n te  en   ^
c h i s t e s  y en s i t u a c io n e s  c é m ic a s . E l û lt im o  a c to  d esm erece , s i n  em bargo, ! 
de l o s  dos p r im e r o s , l le g â n d o s e  a l  d e s e n la c e  de l a  obra  de un modo f o r -  
zado y poco n a t u r a l ,  que s e  d esp ega  de l a s  e s c e n a s  g r a c lo s ls im a s  que con  
a n te r io r id a d  a ê l  van su c e d ié n d o s e .
La i n t e r p r e t a c i é n  fu e  in m e jo ra b le  p o r  p a r te  de l a  se n o r a  O rején  y 
s e n o r i t a  P a s to r  y s e n o r e s  M ontenegro, E sp ejo  Y b é ja r  y . . .m u y  d i s c r e t a  
por p a r te  d e l  r e s t o  de l a  com panla.
E l dom ingo, 19 de noviem bre de 1 9 1 1 , con una en tra d a  f l o j l s i m a ,
SB puso en e sc e n a  e l  g r a n d io se  drama d e l in m o r ta l D. Pedro C alderén  de 
l a  B arca , "El a l c a ld e  de Zalam ea", que c ô n s t i t u y é  un ê x i t o  inm enso para
{ ) La Voz de C a s t i l la :  19 de noviembre de 1911
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l a  com panla.
M aria Comendador y J o sé  M ontenegro e s tu v ie r o n  a l a  a l t u r a  de siem ­
p re  en e l  desem peno de su s  p erso n a j e s ,  r e c ib ie n d o  num érosas o v a c io n e s  que 
pueden aM adir a l a s  ya t r ib u ta d a s  en l a  p r é se n te  tem porada.
E l r e s t o  de l a  com panla, adm irab lem ente .
E l d la  20 de noviem bre s e  ice leb rd  e l  b e n e f ic io  de l a  gran  a c t r i z  
M aria Comendador.
"He e lo g ia d o  muchas v e c e s  en  l a  p r e s e n ts  temporada l a  la b o r  a r t l s -  
t i c a  de M aria Comendador, a q u ien  c o n s id é r a  como una e x c e le n t e  a c t r i z ,  y 
su  b e n e f i c i o ,  c é lé b r a d o  anoche co n  gran  ê x i t o ,  me p ro p o rc io n a  o c a s ié n  de 
r e p e t ir  l o s  e l o g i o s .
Dadas l a s  num érosas s im p a t la s  que ha sa b id o  c a p ta r se  en B urgos, ya  
SB p o d la  a u g u rer  que su  b é n é f i c ia  s é r ia  un a c o n te c im ie n to  t e a t r a l .
La s a la  de n u e s tr o  C o l is e o  se  h a lla b a  com pletam ente l l e n a  de d i s  -  
t in g u id o  p û b l ic o ,  que a c u d ié  a t r ib u t a r  a tan  g é n ia l  a r t i s t e  to d o  l o  que 
s e  m erece .
R e c ib ié  p r e c io s o s  r e g a lo s  y  num erosas f e l i c i t a c i o n e s  en p ro sa  y en
v e r s o .
E n tre  to d a s  a l l a s ,  pudo c o p ie r  e l  c r o n is t a  l a  s ig u ie n t e  c a r t e  de 
v a r io s  a d m irad ores e n t u s ia s t a s :
B u rgos, v e in t e  de Noviembre 
de m il n o v e c ie n to s  o n c e .
S eb ien d o  que u s te d  c é lé b r a  
su b e n e f i c io  e s t a  n o ch e , 
l o s  que f irm a n , e n t u s ia s t a s ,  
r en d id o s  adm irad ores  
de su  t a l e n t o  y b e l l e z a ,  
en su s  l in d a s  manos ponen 
e s t e  r e c u e r d o , a f i n  de 
que u s te d  no o lv id e  su s nom bres.
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S i  a lg u n a  v e z  en l a  v id a  
de n o s o tr o s  h a b la r  o y e ,  
como a m ig o s, como p a lm es, 
o como p s e u d o e s c r i t o r e s ,  
y a l  o i r  h a b la r ,  recu erd a  
n u e s tr a  ca ra  y n u e s tr o  p o r t e ,  
su recu erd o  v a ld r é  m âs, 
mucho mâs que e l  que e s t a  n oche  
besando su s  p i e s ,  l e  e n v ia n ,  
p or m ed ia c iâ n  d e l  b o to n es  
d e l S a ld n , su s  a f e c t î s im o s  
y se g u r o s  s e r v id o r e s .
(F ir m e s ) .
La obra e le g id a  para  su  b e n e f i c io  fu e  e l  p r e c io s o  poema d r a n â tlc o
en t r è s  a c t o s ,  o r ig i n a l  de l o s  herm anos Q u in te r o , t i t u l a d o  "La f l o r  de
l a  v id a ", que e s  una v erd a d era  m a r a v i l la ,  l l e n a  de p o e s ia .
S o lam ente l o s  herm anos Q u in tero  pueden h a c e r  que una obra en t r è s  
a c t o s ,  y con s é l o  dos p e r so n a j e s ,  no c a n se  n i  s e  haga p e sa d a , y  que, p o r  
e l  c o n t r a r io ,  g u s te  e  i n t e r e s e  a l  a u d i t o r lo .
Los t r è s  a c t o s  de l a  nueva com edia so n  o t r o s  ta n t o s  d iâ lo g o s ,  en  
l o s  que "Aurea" y " C e l l in i" ,  com pletam ente enam orados, ap arecen  s u c e s ! -  
vam ente jâ v e n e s ,  en l a  edad madura, y ,  p or  û lt im o , a g o b ia d o s p or l o s  arSos
I n d is c u t ib le m e n te ,  no hay o t r o s  a u to r e s  que puedan co m p a tir  con  
e l l o s  en d ia lo g a r .  Son l o s  û n ic o s ,  l o s  p r im er o s .
El â x i t o  fu e  enorm e, y e l  p û b lic o  a p la u d iâ  s i n  t a s a . . .
. . .  A c o n t in u a c iâ n  s e  puso en e sc e n a  e l  p aso  de com edia "E l aqua 
m ila g r o s a , obra en que l o s  herm anos Q u in tero  han hecho un verd ad ero  d e -  
rro ch e  de e sa  g r a c ia  f in a  en que son  e s p e c i a l i s t a s .
Las o v a c io n e s  a l a  Comendador y a M ontenegro, s e  r e p it i e r o n  e n tu ­
s i a s t a s ,  y e l  p û b lic o  abandonâ l a  s a l a ,  a laban do una v e z  mâs l a s  c u a l i  -
I I
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d e d e s  de ta n  e x c e le n t e s  a r t i s t e s . . . . "  (1285)
E l 21 de noviem bre s e  d e s p id ié  l a  Companla con e l  s i g u ie n t e  progra­
ms:
1 » . -  S in fo n la
2 ® ,-  La com edia en t r è s  a c to s  y en v e r s o , o r ig in a l  d e l  m aestro
Fray F é l ix  Lope de V ega, re fu n d id a  p or E rn esto  Gonmejo, "La 
n in a  boba".
3 ® .-  E stren o  d e l d iâ lo g o  de com edia en p r o sa , o r ig in a l  de M arciano  
Z u r ita  y N a ta l io  L épez B ravo , " E c lip se  p a r c ia l" ,  desempenado 
p o r  l a  sen o ra  Comendador y e l  sen o r  M ontenegro. *
40. -  R e p r is s e  de l a  com edia en un a c to  y dos c u a d ro s , o r ig in a l  d e l  
m aestro  Dn. J a c in to  B en a v en te , "La fu e r z a  b r u ta ” .
"Anoche, con una en tra d a  de l a s  que hacen êp o ca , s e  d e s p id iô  d e l  
p û b lic o  b u r g a lé s  l a  n o ta b le  Companla Com endador-M ontenegro, que ta n  b r i ­
l l a n t e  campana ha r e a l iz a d o  en B urgos.
E l program s de d esp ed id a  era  de l o s  mâs s e l e c t o s .
"La n in a  boba" y "La fu e r z a  b r u ta " tu v ie r o n  una in t e r p r e t a c ié n  
in m e jo r a b le , y e l  numéroso a u d ito r lo  a p la u d ié  e fu siv a m e n te  a to d o s  l o s  
a r t i s t a s  que tom aron p a r t e .
C a p itu la  a p a r té  m erece e l  e s tr e n o  d e l p r e c io s o  d iâ lo g o ,  o r ig in a l  
de Dn. M arciano Z u r ita  y Dn. N a ta lio  Lépez B ravo , t i t u la d o  "E c l ip s e  par­
c i a l ".
Es una obra p r e c io s a ,  y podemos d e c ir  que t i e n e  dos p a r t e s ,  que 
forman un c o n ju n to  en ca n ta d o r .
La prim era  e s t é  cu ajad a  de c h i s t e s ,  h echos con m uchlsim o â n g e l ,  y 
l a  segunda l l e n a  de p o e s ia ,  de s e n t im ie n t o , de a m o r ...
(1 2 8 5 ) D ia r io  de Burgos; 21 de noviembre de 1911
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No se  puede p e d ir  c o sa  mâs d e l lc a d a ,  mâs b o n ita  y m ejor  h e c h a ,
E l p û b lic o  prem iâ a l o s  d i s t in g u id o s  a u to r e s  con n u tr id f s im a s  ova— 
c lo n e s  y s a l i e r o n ,  a lg o  n e r v i o s i l l o s ,  r e p e t id a s  v e c e s  a l  p a lc o  e s c â n ic o  
a r e c o g e r  l o  que ta n  ju sta m en te  s e  han sa b id o  g a n a r . . . . "  (1 2 8 6 )
P or t r a t a r s e  de una obra d e sc o n o c id a , exponem os ta m b iâ n , l a  c r i t i ­
c s  de La Voz de C a s t i l l a "  : " E c lip se  p a r c ia l"
" Un jo v en  m atrim onio  r in e  por f û t i l e s  m o tiv o sj  p o r  c e l o s  in fu n d a  -  
d o s , y l l e g a  a l  extrem o de p r e te n d e r  s e p a r a r s e .E s o s  d i s g u s t i l l o s  que em- 
panan s i  b ie n  s e s  m om entâneam ente, l a  d ic h a  de a q u e l h o g a r , d esa p a recen  
a l  anu ncio  de l a  buena nueva* e l  prâxim o n a c im ie n to  de un h i j o .E s t e  acori-  
t e c im ie n to  s e l l a  para siem p re  l a  d ic h a  y f e l i c i d a d  que en a q u e l la  Casé  
deben r e in a r .
L os a u t o r e s ,  s e n o r e s  T a lin  y Z u r ita ,  no s e  p r o p u s ie r o n  o tr a  c o sa  
que h a c e r  p a sa r  a l  p û b lic o  un r a to  a g r a d a b le , y  han co n se g u id o  no s â lo  
e s t o ,  s in o  que a l  s e r v ir n o s  " E c lip se  p a r c ia l" ,  en l a  que campean ÎJa musa 
f in a  y d e l ic a d a  d e l  u n o , en  p e r f e c t s  amalgama con l a  g r a c ia  c h is p e a n te  y 
esp o n tâ n ea  d e l o t r o ,  han demostra d o  que pueden aco m eter  em presas de mâs 
em puje, de mucha mayor im p o r ta n c ia .
Y que e s t o  no e s  p r e su n c ié n  d e l  c r o n is t a  l o  prueban l o s  a p la u so s  
d e l  numeroso p û b lic o  que lle n a b a  e l  t e a t r o ,  y que a l  l la m a r  a e sc e n a  v a ­
r ia s  v e c e s  a n u e s tr o s  q u e r id o s  com paneros, h a c iê n d o le s  v e r  e l  agrado con  
que hatala sab oreado su  o b r a , l e s  a le n ta b a  en e l  cam ino em prendido donde 
l e s  esperab an  se g u r o s  ê x i t o s .
La in t e r p r e t a c ié n  a cargo  de l a  sen o ra  Comendador y d e l  se n o r  Mon­
te n e g r o , im p e c a b le . No cabe  mayor p e r f e c c ié n  en  l a  la b o r  de l o s  e s t im a -  
dos a r t i s t a s .  La sen o ra  Comendador d i j o  l o s  v e r s o s  de l a s  c a r t a s  p r im o ro -  
sam ente.
(1286) D iario  de Burgos : 22 de noviembre de 1911
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Enhorabuena p u e s , a Z u r ita  y T a l in ,  a q u ie n e s  deseam os nuevos t r iu n  
f o s  que c ie r ta m e n te  ob tend rân  en cuanto  d esech en  l a  " p e r e c i t is "  que con  
har t e  fr e c u e n c ia  l e s  d o m in a ..."  (1287)
B r i l l a n t e  temporada la  r e a l iz a d a  por l a  Companla y g r a t ls im o  r e ­
cu erd o  e l  que d é jà  en B urgos.
La l i s t a  com pléta  de l a s  o b r a s  que d ich a  Companla ha p u es to  en  e s ­
cen a  du ran te l a  Temporada son :
"C ancién de cuna"; " C ie n c ia s  e x a c ta s" ;  "Amores y am orlos" ; "El 
la d r én " ; "Los c o r r id o s " ; "Caridad"; "Don Juan T en orio" ; "El c e n te n a -  
r io " ;  "Mi papâ"; " R a ff le s" ;  "Fedora"; "Dona C la r in e s " ;  "La r e j a " ;
"La mar s a la d a " ; "La raza" ; "Los H ugonotes"; "H erida de m u erte" ; "El 
drama de l o s  venenos" ; "Buena g e n te " ;  "La rima e te r n a " ; "Cuando e l  
amor s e  o l v i d a . . "La a l e g r la  de v i v i r " ; "La f i e r e c i l l a  domada";
"Las de G ain"; "Genio y f ig u r a " ;  "El a lc a ld e  de Zalam ea"; "Los p a n ta -  
l o n e s " ; "La f l o r  de l a  v id a " ; "El agua m ila g r o sa " ; "La noche d e l sâ b a -  
d o " ; "La n in a  boba"; " E c lip se  p a r c ia l" ;  "La fu e r z a  b r u t a " . . . .
$287 ) R. La Voz de C a s t i l la :  26 de noviembre de 1911
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA COMICO-DRAMATICA QUE DIRIGE EL ACTOR JOSE MOHTENB -
GRC Y DE LA CÜAL FORMA PARTE LA DISTINGUIDA ACTRIZ ËARIA CÔ - 
&ŒNDADOR.
A c t u a c i o n : f e c h a s
1911 : 28 de Ootubre al 
22 de Noviembre
E s t r e n o s
LA RIMA ETERNA 
LA FLOR DE LA VIDA 
EL CENTENARIO 
LA VIDA QUE VÜELVE 
HERIDA DE MUERTE 
LA NOCHE DEL SADADO 
LA PRINCESA BEBE 
CANCION DE CUNA 
LA RAZA
EL BÜEN DEMONIC 
LA MAR SALADA
LA ALEGRIA DE VIVIR 
GENIO Y FIGURA 
EL DRAMA DE LOS VENENOS 
EL REY
EL HONGO DE FEREZ 
LOS REYES EN EL DESIERTO 
EL DESCONOCIDO 
LA PASADERA
PARROQÜIANA,^RABANITOS? 
GABRIELA DE VERGY 
SANSON Y DALILA 
EL AMOR Y EL GAMINETE
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MARIA COMENDADOR 
MARIA HATILDE MARTINEZ 
MERCEDES OREJON 
CONSUELO PASTOR 
CONSUELO SORIANO 
CRISTINA SERVET 
VICTOR GARCIA NAVARRO 
PASCUAL GARCIA RODRIGO 
JOSE MONTENEGRO 
ALEJANDRO NAVARRO 
ARTURO PNRERA 
JOSE DEL VALLE 
JAIHB ZURITA
eJuicio C r i t i c o
"Gran Compaflia actda en el Teatro Principal de 
Burgos* Poo as lo han heoho con tanto arte y con teuita 
complacencia del pûblico*
I n c l d e n c i a s
Maria Comendador se gand las simpatlas del gran pübli* 
oo burgalés* El dla 20 de noviembre de 1911 se celebrd 
su beneficio* Fueron inmensas las manifestaciones de 
simpatïa, ademds de los numerosos regalos*
Entre las muehlsimas felicitaciones hacemos alusidn 
a la carta. EN VERSO, que le enviaron unos admiradores 
andnimos (pâgina 1624)
Hubo tambàën un gran homenaje a Bëcquer*El laureado 
poeta Sr* Zurita compuso unos versos extraordinarios 
que leyd el primer actor José Montenegro (pégina 1617)
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COMPARIA COMICO - DRAMATICA DE JOSE WONTIJANO
1906 : 17 de febrero al 11 de marzo
1909 ; 4 de febrero al 8 de marzo
1910 : 1 de febrero al 10 de abril 
1932 : 23 al 31 de enero
La Companfa C dm lco-dratndtlca de J o sé  M ontljano  a p a r e c e  en  e l  Tee— 
t r o  P r in c ip a l  da B u rg o s, p or v e z  p r im er a , en fe b r e r o  de 190 6  p a ra  Ireà- 
l i z a r  l a  Temporada de C a rn a v a l,
La l i s t a  co m p léta  de l a  Companla era  l a  s ig u ie n t e :
D ir e c to r  de e s c e n a : Dn, J o sé  M ontijano
A c t r i c e s : C r ia d o , S o le d a d ; G a r c ia , D o lo r e s f G a rc ia  B anz, Dort -  
c e p c ié n ;  Nûnez, A su n cién ; OrddRez, A m alia; R oca, E m ilia  ; S o t o ,  Lui­
s a ;  R, V a ld iv ia ,  Ramona.
A c to r e s ; Am orôs, S a lv a d o r ;  B e m é ld e z ,  J o s é ;  C a p i l l a ,  R icà rd o t  
C oduras, S ix t o ;  C id , J o s é ;  E c i j a ,  E n riq u e; Manchdn, A n to n io  ; M iran­
d a , R icard o  ; M o n tija n o , J o s é ;  M ontijano  ( h i j o ) ,  J o s é ,
Apuntador : M a rcelin o  Cocho
G arante de l a  Empresa : R ica rd o  C a p il la
P in t o r e s  e s c e n é g r a fo s  * On, P èdro S ôn ch ez  y Dn, J o aq u in  P r iè t o
R e p e r to r io  de l a  Compaflia :
"La to sc a "
"El abu elo"
"Mariana"
"Mancha que lim p ia "
"Los dos p i l l e t e s "
"El s o l dado de San M arcial"
"La a ld e a  de San Lorenzo"
"La carca ja d a "
"El reg im ien to  de Lupidn"
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"Los h l j o s  a r t l f i c i a l e s "
"T ortosa  y  S o la r"
"P ascual Cordeo"
" M illt a r e s  y p a isa n o s"
"El l i b r e  cambio"
"La clzaR a"
"El ab olengo"
"Zaragûeta"
" p e r e c ito "
"La cuerd a  f l o j a " . . .
Los e s tr e n o B . para e s t a  temporada fu e r o n  l o s  s lg u ie n t e s :
"El m ls t lc o "
"El se n o r  cura"
"F ran cfort"
" P ép ita  Reyes"
"La contradanza"
"Amor y c ie n c ia "
"El rayo v e r d e "
" O e lir io  de g ran d eza" s  
"Las u rra ca s"
"Los m a lh ech o res d e l b ien"
"El c u a r to  c r e c ie n t e "
"La c a id a " , y
"La almoneda* d e l d la b lo " , gran  com edia de m agia , p u e s ta  con gran  
l u j o ,  para l a  c u a l s e  han c o n s tr u id o  22 d e c o r a c lo n e s  n u ev a s .
S e  abre  un abono por c a to r c e  fu n c io n e s  a l o s  s lg u ie n t e s  p r e c io s ;
-  P la t e a s  s in  en tra d a  : 8 p e s e ta s
-  P la t e a s  con g a b in e te  s in  en tra d a  : 10 p e s e t a s
-  P a lCOS s in  e n tr a d a , s in  g a b in e te  : 8 p e s e t a s
-  B u ta ca s con en tra d a  : 2 p e s e t a s
-  B utaca de p a lc o ,  con en tra d a  : 1 ,5 0  p e s e ta s
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"Los s e n o r e s  abonados de eOo que l o  d e se e n , pueden p a s a r  a r e c o — 
g e r  e l  t o t a l  de l a s  e n tr a d a s  que n e c e s it e n  h a s ta  e l  sâbado 17 a  l a  une  
de l a  a ta r d e  con e l  d e sc u e n to  de 25  p o r  1 0 0 ,
La Temporada com prendié d esd e  e l  d la  17  de fe b r e r o  a l  11 de mar­
zo de 1 9 0 6 ,
Y, e f e c t iv a m e n t e ,  d éb u té  e l  d la  17  de fe b r e r o ,  con l a s  o b r a s  * 
"amor y c ie n c ia "  ( e s t r e n o )  y  " F ran cfort"  ( e s t r e n o ) ,
E l se n o r  B o r r â s , c r i t i c o  en e s t a  época  de l a s  fu n c io n e s  t e a t r a i e s , |  
e l  d la  19 de fe b r e r o  s e  m ostrd muy duro en  su fu n c ié n i
"Début de l a  Companla , — A n tes de em pezar t SeM oras a u to r ld a d e S  j 
c i v i l  y m i l i t e r ;  seM ores in s p e c t e r a s  de ord en  p û b lic o  y m u n ic ip a l;  e e — ,I
nora  co m ls lû n  de G obierno d e l  A yuntam iento t o e l  t e a t r o  de B urgos sa  
c u id a , tr e ta n d o  de que s e a  un c e n tr o  de c u l t u r e  y enseB anza  s o c i a l ,  C 
queda c o n v e r t id o  en a sq u e ro so  t u g u r io ,  in d ig n o  de s e r  v i s i t a d o  p ar p e r -  
donas c u l t e s ,
Anoche, l a s  v o c e s ,  e l  e s c â n d a lo  y l a s  m a n ife s ta c io n e s  nada c o r r e c ­
t e s  dn l a s  lo c a l id a d e s  a l t a s ,  d ie r o h  lu g a r  a  su sp en d er  en  dos o o a s io n e s  
l a  r e p r e s e n ta c iû n , dando una id e a  muy pobre de l a  c u l t u r e  de un p u e b lo , 
como asim ism o la  forma de e n tr a r  en  e l  t e a t r o ,  que fu e  verd aderam ente  
im p on en te ,
Por o tr a  p a r te ,  ademâs d e l  e s ta d o  de abandono en que s e  en cu en tra n  
l a s  l o c a l id a d e s ,  y d e l  que hemos dado c u en ta  en d iv e r s e s  o c e s io n e s ,  s i n  
que s e  haya reparad o en  l o  mâs mlnimo l a  f a l t a ,  e s  t a l  e l  f r l o  que r e i ­
ne en l a  s a l a ,  mucho mâs a l  le v a n t a r s e  e l  t e lÛ n , que an oche fu e  p r e c i s o  
em bozarse , para no c o g e r  una p u lm o n le .
Y e s t o  s e  é v i t a ,  ordenando s e  en c ien d a n  l a s  e s t u f a s  a l a s  c in c o
de l a  ta r d e ,  y c o lo c a n d o  dos de gran  tamano en e l  e s c e n a r io , a  sem ejan—
za de o t r o s  t e a t r o s ,  ya que a q u l e l  a d e la n to  y l a s  refo rm a s son  p a la b r a s
va n a s y v iv im o s  como en  l o s  t iem p o s de Adân y E v a , , . .
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. . . L o s  g ro n d es  hom bres, l o s  t a l e n t o s  de p r im er o r d e n , l o s  c r e a d o -  
r a s  de g ra n d es  i d e a s ,  son  gra n d es tam biên h a s ta  en  su s  e r r o r e s ,  E sto  ocu  
r r e  con l a  f ilt im a  p ro d u cc ién  t e a t r a l  d e l  em in en te  l i t e r a t o  sen o r  P érez  
G a ld é s , "Amor y  c ie n c ia " ,  e s tre n a d a  anoche para debut de l a  companla  
que d ir ig e  e l  rep u tad o  a c to r  se n o r  M ontijano .
La b e l l e z a  en  l o s  d iâ lo g o s ,  l a  herm osura de p e n sa m ie n to s , l a  s u b l i -  
fflidad de id e a s  que e x i s t e  en to d a s  l a s  n o v e la s  de ta n  in s ig n e  e s c r i t o r ,  
se notan  tam bién  en  su s  p ro d u cc io n es  t e a t r a i e s ,  p ero  en "Amor y c ie n c ia "  
e s p e c ia lm e n te ,  hay un e r r o r  t a l  de l o  que e s  e l  t e a t r o ,  que puede d e c ir -  
se que d esd e  l a  prim era  e sc en a  h a s ta  l a  û lt im a , d esd e  G u illerm o Bruno, 
p r o ta g o n is te  de l a  o b r a , h a s ta  e l  û lt im o  p e r s o n a je ,  e s tâ n  rodeados de l a  
f a l t a  mayor en  c o n c e p c io n e s  d ra m â tica s i l i a  verd adI
No s e  co n a ib en  c a r a c t è r e s  ta n  fa lse m a n te  p r e se n ta d o s  cu a l P a u lin e  
y  Bruno; no hay en  l a  so c ie d a d  s i t u a c io n e s  p o s ib l e s  c u a l en l a s  que c o lo -  
c a  G a id és a arobos p erso n a j e s ,  pu es aunque s e  a le g a r a  en d e fe n se  de e l l o s  
l a  p e r f e c c ié n  a b s o lu t e  m anifestab le  por e l  p erd én , e s  un modo de perdonar  
ta n  a c o m o d a tic io  y  una s i t u a c i é n  ta n  absurde l a  p r e s e n c ia  de a q u e l la  mu- 
j e r  en e l  J a rd in  de l a  c l l n i c a ,  que h ace  im p o s ib le  en e l  e sp e c ta d o r  l a  
c o n c ep c ién  d e l  p en sa m ien to  que e l  a u to r  s u g ir i e r a .
P or o t r a  p a r t e ,  mucho puede en  l a  m ujer e l  c a r in o  de e sp o s o , y  mâs 
e l  d eseo  de r e p a r a c ié n ;  pero  e s t â  ta n  fa lsa m e n te  e x p u e s to ,  que l a  hace  
abandonar, p or  l o  menos a s l  e s t â  e x p r e sa d o , o tr o  c a r in o  q u izâ  mâs hondo, 
e l  de su  h i j o ,  e l  que d esp u ês de penosa y r e c ie n t e  enferm edad queda en 
segundo y o lv id a d o  té rm in o .
Ademâs, e l  p a so  de l o  dram âtico  a l o  cém ico  e s . t a n  b rusco  en e l  
t e r c e r  a c t o ,  que e s  e l  d e sc e n so  de l o  su b lim e a l o  v u lg a r : nada mâs g ro— 
t e s c o  n i  fu e r a  de s i t u a c i é n  que l a  d e c la r a c ié n  am orosa de V em a a P a u l i ­
n a .
Y g u s t e r  una com panla con obra de ta n t o s  e s c o l l o s ,  e s  e l  m ejor e -  
lo g io  que puede h a c e r s e  de l a  companla d e l se n o r  M on tijan o .
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E l p û b lic o  no e n tr é  en  l a  o b r a , pero a p la u d ié  su  in t e r p r e t a c i é n ,  
que fu e  p e r f e c t a ,  y g r a c ia s  a e l l a  y a l  r e s p e to  que e l  nombre de G a l-  
d é s m erece , l a  obra no fu e  a l  f a s o .
La s e n o r i t a  V a ld iv ia  y e l  se n o r  M ontijano  tu v ie r o n  momentos f ë -  
l i c i s i m o s ,  dem ostrando a q u ê l la  s e r  una e x c e le n t e  a c t r i z  y  e l  se flo r  
M ontijano que e l  a l t o  lu g a r  que ocupa en e l  t e a t r o  e s t é  ganado con  j ü s -  
t i c i a ,  por su p e r f e c t o  c o n o c im ien to  de b a s t id o r e s  y su  i n t e l i g e n t e  d i -  
r e c c ié n ;  l o s  d os g u sta ro n  mucho, y  en o b ra s  de mâs fr a n c a  a c e p t a c ié n ,  
han de c o se c h a r  a p la u s o s .
La p a r te  c ém ica , a ca rg o  d e l  se n o r  C a p i l l a ,  muy b ie n ,  y  "Franc­
f o r t " ,  g r a c io s a  com edia de V i t a l  A za, e n tr e tu v o  a g ra d a b lem en te ,
El r e s to  de l a  compaRla resp o n d e  a l  buen co n ju n to  y e s  de e sp e r a r ,  
una buena te m p o r a d a ..."  B o rrâ s (1288) |
"El abo len go"  y "Los m alh ech o res d e l  b ie n  ( e s t r e n o ) s e  r e p r e se n -l  
ta r o n  e l  d la  1 9 .
E l d ia  20 de f e b r e r o ,  o tr o  e s tr e n o  ; "El m fs t ic o " .  |
Y seg u im o s con l a  c r i t i c s ;  j
"Anoche s e  puso en e sc e n a  l a  herm osa ob ra  de B enaven te  "Los m a l-  : 
h ech o res"  d e l b ie n " , que ta n to  ê x i t o  ha lo g ra d o  en M adrid.
T anto s e  ha hab lado  en  l a  p ren sa  de e s t a  nueva p r o d u c c ié n , que  
cu an to  a q u l p u d iera  d e c ir s e  s é r ia  ta n  s é l o  una r e p e t i c i é n  de l o  que t o — 
d o s n u e s tr o s  l e c t u r e s  han v i s t o  ya en l o s  p e r ié d ic o s  m a d r i le n o s . . .
H ablem os, p u e s ,  de su  in t e r p r e t a c i é n ,  que fu e  un t r iu n f o  para l a ,  
companla d e l s e n o r  M o n tija n o . La s e h o r i t a  V a ld iv ia  e s tu v o  i n im it a b le ,  
h a c ien d o  una v erd a d era  c r e a c ié n  en  su p a p e l ,  e sp e c ia lm e n te  en  e l  f i n a l  
d e l  a c to  p r im ero , com partiendo l o s  a p la u so s  con  l a  sen o ra  OrdéMez, quë 
d io  a l  p e r so n a je  de "N ati" to d o  e l  s e n t im ie n to  y  p a s ié n  que r e q u ie r s ,  
como ig u a lm en te  l a  sen o ra  Roca en su p a p el de "R epelona".
E l se n o r  M ontijano h iz o  un d e l ic io s i s i r a o  "Don H e lio d o r o " , a n a d ie n
^1288) D iario  de Burgos ; 19 de feb rero  de 1906
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do nu evos r e c u r s o s  a ta n  s lm p â t lc o  p e r so n a je  que l e  v a l ie r o n  g ra n d es  
a p la u so s*
Muy b ie n ,  l o s  seM ores M ontijano ( h i j o ) ,  C a p i l l o ,  Manchdn y E c ij a .
Son i n t o l é r a b l e s  l a s  h o ra s  de em pezar y c o n c lu ir  l a s  f u n c io n e s ,  
y creem os que l a  em presa debe em pezar a l a s  ocho y m edia en punto y 
te r m in e r , a s e r  p o s ib l e ,  a n t e s  de l a s  d o c e , p u es e s  a lta m en te  m o le s to  
en  Burgos s a l i r  d e l  t e a t r o  de m adrugada.? . .B o r r â s .  ( )
El d la  21 de fe b r e r o  s e  e s c e n i f i c â  "M ariana".
B ig u ie r o n  o t r a s  r e p r e s e n ta c lo n e s  i n t e r e s a n t e s , como "F ran cfort"  
(2 *  r e p r e s e n t a o iâ n ) ,  "El 30 de I n f a n t e r ie " ,  "Lo que v a l e  e l  t a le n t o " ,  
"T ortosa  y S o le r "  y  "La alm oneda d e l  d i e b l o " . . .
E l p û b lic o  cada d la  ib a  mâs "a g u sto "  a l  T e a tr o , y e l  c r o n is t a  
r e f l e j a b a ,  g r a ta m e n te , l a s  d i f e r e n t e s  a c tu a c io n e s :
"No caben mâs a t r a c t i v o s  en e l  c a r t e l ,  n i  mayor p e r f e c c ié n  en l a  
in t e r p r e t a c ié n  de l a s  o b r a s  en  l a  companla que e s t â  r e a liz a n d o  e l  r e — 
putado a c t o r  seH or M o n tija n o .
Al e s tr e n o  de "Los m alh ech o res d e l b ie n " , ha su c e d id o  e l  de "El
f f l ls t ic o " , obra  de R u s iB o l, in m o r ta liz a d a  p o r  E nrique B o r râ s , y en l a
que e l  seR or M ontijano  a lc a n z û  gran  o v a c iû n , in te r p r e ta n d o  con l a  maes­
t r i a  que l e  c a r a c t e r iz a  e l  d i f i c i l l s i m o  p e r so n a je  de "P.Ramôn", dando 
t a l  p ro p ied a d  a l a s  e s c e n a s  de l a  m uerte en e l  û lt im o  a c t o ,  que p a r e -
c l a  entB ram ente un cuadro arran cad o a l a  r e a l id a d .
La seR ora Ordûrfez s e  m a n ife s té  en e s t a  obra como e x c e le n t e  ac  -  
t r i z ,  cosech an d o  tam biân g ra n d es a p la u s o s ,  como ig u a lm en te  l a  seR ora  
G a rc ia  y l o s  se R o r es  C a p i l l a ,  E c i j a ,  Manchén, Miranda y d e l C id . Hay 
que h a c e r  e s p e c ia l  m enciôn d e l  s e n o r  M ontijano ( h i j o ) ,  que en c u a n ta s  
fu n c io n e s  ha tornado p a r te  ha dem ostrado s e r  un e x c e le n t e  g a lâ n  jo v e n .
"T ortosa  y S o le r "  fu e  un nuevo t r iu n f o  para l a  com panla, e s p e c ia l  
m ente para e l  s e n o r  M o n tija n o , que v i s t i ô  l a  obra con gran  l u j o .
(I2 8 9 ) D ia r io  de Burgos : 2 0  de febrero  de 1906
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"La alm oneda d e l  d la b lo " ,  obra  de m agia , que t a n t o s  aRos h a c lé  
que no s e  h a b la  r ep r e se n ta d o  en  B u rg o s , ha coron ado l a  la b o r  de l a  s e -  ; 
mana, y en e l l a  e l  s e n o r  C a p il la  ha dem ostrado que e s  un a c t o r  de l o s  
b u en o s, de l a  buena e s c u e la ,  in te r p r e ta n d o  e l  p e r so n a je  de " B la s i l ld "  i 
con gran " v is  cém ica " , Muy b ie n  l a  n in a  C o n su e lito  M o n tija n o , que h iz o  
un d e l i c i o s o  "Jazm în". i
En e s t a  obra s e  han e s tr e n a d o  v e in t id é s  d e c o r a c io n e s  de gran  l u -  1 
jo  a r t l s t i c o .  La com ed ia , aunque ya  d e l  g ên ero  a n t ig u a , ha e n tr e te n id o  ' 
a g rad ab lem en te  a l o s  n in o s  p o r  l a  novedad y ^ la  g e n te  madura haciA n d o- ; 
l a  r e c o r d e r  tiem p o s p a sa d o s . !
S a t i s f e c h o  puede e s t e r  e l  seR or M ontijano" de su  campaRa en B u r- < 
g o s ,  cuyo p û b lic o  ha sa b id o  p e n e tr a r s e  de su  la b o r io s id a d  como d ir e c t o r  
y de su s  e x c e le n t e s  c o n d ic io n e s  como a c t o r . . . ” ( l 2 9 0 )  • B o r râ s .
"Si l o s  a u to r e s  de "El 30 de I n f a n t e r ie "  no h u b ie ra n  anunciado  
l a  obra con e l  m odesto t l t u l o  de ju g u e te  cém ico y ademâs no fu e r a  Una 
a d a â ta c ié n  de una obra  f r a n c e s a ,  p ero  con serv a d o  l a  p r o p ied a d  d e l  lu ­
g a r  de e sc en a  y p e r so n a j e s ,  s e r la n  o b j e t o  de c en su r a s  p u es  en r e a l id a d  
en e l l a  abundan p a s a j e s  l l e n o s  de in v e r o s im i l i t u d e s  t t e l  v e z  por  e l l b ,  
e l  p û b lic o  p r o t e s t é  de l a  o b r a , y  l e  em presa l a  ha r e t ir a d o  d e l  c a r t e l .
La i n t e r p r e t a c i é n  tu v o  a lg u n a s  d e f i c i e n c i e s , pero  s e  oyeron  a p la u  
SOS en e la g u n a s  e s c e n a s . . ."  B o rrâ s ( 1 ^ 9 ^
"Siem pre "Los dos p i l l e t e s "  ha s id o  obra que ha p ro p o rc io n a d o  
g ra n d es  e n tr a d a s  a l a s  e m p r essa s , y anoche con t a l  m o tiv e  s e  v i o  e l  
t e a t r o  com pletam ente l l e n o .
A p e sa r  de h a b e r se  p u e s to  en e sc en a  an a n t e r io r e s  tem poradas y 
po r  ta n to  dar lu g a r  a co m p a ra cio n es, l a  in t e r p r e t a c ié n  que anoche a lc a n  
zé  p or p a r te  de l a  compaRla d e l  s e n o r  M ontijano fu e  ir r é p r o c h a b le .
( I 2 9 CJ D iar io  de Burgos ; 26 de feb rero  de 1906
C1 2 9 1 ) D ia r io  de Burgos : 27 de feb rero  de 1906
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T odos l o s  a c t o r e s  e s tu v ie r o n  muy b ie n , pero e l  t r iu n f o  a r t l s t i c o  
fu e  so b re  to d o  para l a  s e n o r i t a  V a ld iv ia  y sen o ra  R oca, en cargad as r e s -  
p e c tlv a m e n te  de l o s  p a p e le s  de "C laudinet"  y "Fanfan",
La se R o r ita  V a ld iv ia  h iz o  en l a  obra una v erd a d era  c r e a c ié n ,  j u s -  
t i f ic a n d o  que no en vano e s  l a  c r e e n c ia  g e n e r a l que e s  l a  a c t r i z  que 
m ajor in t e r p r é t a  d ic h a  o b r a . La d o le n c ia  que a q u eja  a l  i n f e l i z  n in o ,  
sUs s u fr im ie n to s  m o ra le s  y  f l s i c o s  en ca m a n  de t a l  modo en l a  s e n o r i t a  
V a ld iv ia ,  qua cada e sc e n a  e s  un a p la u so , conm oviendo profundam ente a 
c u a n to s  l a  v en .
La seR ora Roca in im it a b le  en e l  o tr o  " p i l l e t e " ,  a l  que ha sa b id o  
dar tod o  e l  s e n t im ie n to  y ca r iR o sa  n o ta  d e l p e r so n a je .
E l p e r so n a je  de " E s p in i l la "  muy b ie n  r ep re se n ta d o  por e l  sen o r  
Amorés.
Se e s tr e n a r o n  c u a tr o  d e c o r a c io n e s ,  llam ando mucho la  a te n c ié n  
una de a l i a s .
La segunda r e p r e se n ta c id n  de "Los dos p i l l e t e s " ,  que te n d r é  l u ­
g a r  en l a  ta r d e  d e l  dom ingo, s e r â ,  seg u ra m en te , un l l e n o .  . . . "  (1 2 9 2 )
La obra "Mariana" s e  p r é s e n té  e le g a n te m en te  v e s t i d a ,  s ie n d o  e s t o  
un d é t a i l s  mâs de a p la u so .
Hubo m uchlsim a c o n c u r r e n c ia .
"La hu ârfan a  de B r u se la s"  y nueva r e p r e se n ta c id n  de "Los m alhe­
c h o r es  d e l  b ien "  fu e r o n  l a s  o b r a s  d e l  c a r t e l  d e l  d ia  3 de m arzo.
P ara s i  b e n e f i c io  d e l  H o s p ita l  de San Juan , c e le b r a d o  e l  d la  4 
de m arzo, s e  e l i g i e r o n  l a s  o b ra s  "Lo que v a le  e l  ta le n to "  y "El a b o le n ­
go" .
La CompaRla, para c o r r e sp o n d e r , a l a  buena a c o g id a  d isp en sa d a  a 
to d o s  l o s  a r t i s t a s  p or e l  p û b l ic o  b u r g a lâ s ,  c é l é b r é ,  e l  d la  6 de m arzo, 
una fu n c ié n  a b e n e f ic io  su y o , a p r e c io s  p o p u la r e s , e s c e n if ic a n d o  "La
( 1 2 9 9  D iario  de Burgos ; 20 de feb rero  de 1906
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p o s io n a r ia "  y "Los g a n so s  d e l  C a p lt o l lo "
E l d la  0 de marzo c é lé b r é  su  b e n e f i c io  e l  S r . M ontijano  con l é s  
o b r a s  s l g u i e n t e s  : "La ca rc a ja d a "  y  "El r e g im ie n to  de L iqiidn" ,
"Las muchas s im p a t la s  que e l  rep u ta d o  a c t o r  seH or M ontijano ha 
sa b id o  c a p ta r s e  en  e s t a  c iu d a d , s e  r e f l e j a r o n  en l a  fu n c ié n  de a n o ch e , 
en que c é lé b r é  su b e n e f i c i o .
E l p û b lic o  que a s i s t i é  a l  C o l i s e o  l e  p r o d ig é  r e p e t id o s  à p lâ u so é  
en l a s  c u lm in a n te s  e s c e n a s  d e l  d i f l c i l  drame "La c a rc a ja d a " , eüyd pro­
t a g o n i s t e  e n c o n tr é  p e r f e c t a  in t e r p r e t a c i é n  en  e l  seMor M o n tija n o , e sp e ­
c ia lm e n te  en l a  esP en a  f i n a l  d e l  segundo a c to  y todo  e l  te r c e r d »
Y s i  m ostré  s u s  r e le v a n t e s  f a c u l t a d e s  en e l  gên era  d ra m â tico , hd 
d e c a y é , a l  c o n t r a r io ,  ra y é  a mês a l t u r a ,  en  e l  cém iCo, a l  i n t e r p r e t e r  i 
e l  p e r so n a je  de " c o r o n e l" , en  l a  b o n ita  com edia "El r e g im ie n to  de L u - , 
p ié n " , coadyuvando tam bién  a l  ê x i t o  e l  r e s t o  de l a  compaRla,
La em presa ha d is p u e s to  d o s fu n c io n e s  e x t r a o r d in a r ia s , con r e b a -  
ja  de p r e c io s ,  s ie n d o  l a  prim era  maRana, en que s e  pondrê en  e sc en a  
" T rein ta  anos" o "La v id a  de un ju g a d o r" , y  e l  domingo d esp ed id a  de l a  
c o m p a n la .? .. .B o r r ô s  (1293)
E fe c t iv a m e n te , e l  d la  11 de m arzo, d esp u ês  de una la r g à  tempo­
ra d a , s e  d e s p id ié  l a  Companla de J o sé  M o n tija n o , poniendo en e so e n a  
l a s  o b ra s : "Los h i j o s  a r t l f i c i a l e s " ,  "La prim era p o stu re"  y ,  p o r  l a  
n o ch e , "Los p n bres de M adrid".
E n tu s ia s ta  d e sp ed id a  tu v o  l a  Com panla, a lcanzanO s gr@nd@# OvacAo- 
n e s a l  i n t e r p r e t e r  l a s  o b ra s  a n u n c ia d a s . . .
T rès an os d e sp u ê s , e s  d e c ir ,  en 1 9 0 9 , v u e lv e  l a  CompaRla de Jo­
sé  M ontijano a l  T ea tro  P r in c ip a l  de B urgos. E sta  v e z ,  tam bién , para  
l l e v a r  a cabo l a  Temporada de C arnaval ; tem porada la r g a ,  en  l a  c u a l ,  
como en 1 9 0 6 , c o se c h é  num erosos t r iu n f o s .
( 1 2 9 3  D iario  de Burgos: 9 de marzo de 1906
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E l dfa  2 de fe b r e r o ,  l a  p ren sa  l o c a l ,  daba l a  n o t i c la :
"La CompaRla c é ff lic o -d r a q â tlc a  de J o sé  M on tijan o , en l a  que f i ­
gura la  prim era a c t r i z  P i l a r  O rteg a , abre un abono p o r  20 fu n c io n e s  
para l a  Temporada de C a rn a v a l, s ie n d o  e l  debut e l  ju e v e s  prâxim o.
Es d ir e c t o r  g e r e n te  de l a  em presa Dn. Fernando P . A lta r r ib a .*
La l i s t a  de l a  Companla e s  l a  s ig u ie n t e :
A c t r ic e s  : A b rin es (M agd alen a); G arcia  ( D o lo r e s ) ; M ontijano
(C o n su e lo );  Nûnez (A su n c ié n );  D rteg a  ( P i l a r ) ;  R lo s  (C o n ce p c ién );  
Sanz (C o n cep c ién ); Sânchez (R o s a r io ) .
A c to r e s : C a p il la  (R ü cardo);  E c ij a  (E n r iq u e );  M ontijano ( J o s é ) ;  
Miranda ( ï^ c a r d o ) ;  M artinez (M an u el); P ed rosa  (A n to n io );  S a n t ig o s a  
( R a f a ë l) ;  V i l la r in o  (Ramôn),
R é p e r to r ie  :
"Maria V ic to r ia "  ( e s t r e n o )  y l a s  que s e  e s tr e n a n  en Madrid 
con é x i t o ,  con to d o  l o  mâs e s c o g id o  d e l  r e p e r to r io  a n tig u o  y modermo.
L os ju e v e s ,  dCa de moda, s e  c e le b r a r â n  fu n c io n e s  m a tin é e s .
E l mismo d la  2 de f e b r e r o ,  e l  s e c c i é n  d e l p e r lé d ic o  " N o tic ia s  
l o c a le s "  in d ic a b a  l a  l le g a d a  de l a  Companla : "Anoche l l e g é  l a  compa­
R la que d ir ig e  e l  rep utado  se n o r  M o n tija n o , que ta n  b r i l l a n t e  campana 
ha hecho en l o s  t e a t r o s  de G a l ic ia  e s t a  tem porada.
E l debut te n d r â  lu g a r  e l  j u e v e s ,  d la  4 de f e b r e r o , con una b r i ­
l l a n t e  m a tin é e , en l a  qu e, por  l o  v i s t o ,  l a  d ir e c c ié n  a r t l s t i c a  q u ie -  
r e  p r e s e n te r  l e  com panla con to d a  l a  so lem n id ad  pues e l  c a r t e l  no pue­
de s e r  mâs d e l ic a d o ,  n i ocupar m ejor p u es to  en la  l i t e r a t u r e  t e a t r a l ,
Lo c ô n s t i t u y é  la  p r e c io s a  com edia de L in a r es  A stra y  "Godas de 
p la te "  y e l  e s t r e n o  de "La fu e r z a  b r u ta " , d e l em inente a u to r  S r . Bena­
v e n t e ,  obra c o n sid e r a d a  por l a  c r l t i c a  como su p e r io r  a "Los i n t e r e -  
s e s  c r e a d o s . . ."
P or no h a b er  l le g a d n  a tiem p o e l  d eco ra do para l a s  o b ra s anun­
c ia d a s ,  s e  cam bié e l  c a r t e l ,  y  e l  debut s e  r e a l i z é  con l a  p u es ta  en
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e sc en a  de l a s  s l g u i e n t e s  o b r a s:
1 . -  R e p r is s e  de l a  p r e c io s a  com edia d e l  S r ,  L in a r e s  A stray  "So­
das de p la t e " .
2 . -  E stren o  d e l  p aso  de com edia de l o s  a p la u d id o s  a u to r e s  seR o -  
r e s  Q u in tero  , "La lu z  de l a  lu n e " .
3 . -  La c h i s t o s e  com edia de 0 .  J o sé  E strem era  "La cuerda f lo jà " *
En un p r i n c ip io ,  l a  Empresa d e l  T ea tro  P r i n c ip a l ,  h a b la  c o n tr a -  : 
ta d o  o tr a  com panla para que l l e v a r a  a cabo l a  Temporada de C a ra év a l. 
Ignorâm es de qué com panla s e  tr a ta b a  y e l  m o tiv o  por  e l  c u a l fü e  s u e -  
t i t u l d a .  La verd ad  e s  que e l  p û b lic o  a c ep tû  de muy buena gané e s t a  sUè: 
t i t u c i ô n .  I
I
"A yer, e l  p û b lic o  r e c ib i é  con  s im p a t la  y agrado l a  s u s t i t u c lé n  j 
de l a  prim era com panla anu n ciad a  por l a  de M o n tija n o , récordando l à  | 
b r i l l a n t l s im a  campana que a q u l r e a l i z é  h a ce  t r è s  aR os.
En e s t a  Companla no hay e m in e n c ia s , p ero  tam poco hay " fu r c lo s" :  
to d o s  l o s  a r t i s t a s  d ic e n ,  y  d ic e n  b ie n ;  v i s t e n  con  e le g a n c ia ,  p oeeen  
l o s  p e r so n a je s  que in t e r p r e ta n  y forman e x c e le n t e  c o n ju n to , j
M erecen e s p e c ia l  a t e n c ié n  l a  s e R o r ita  O rte g a , a c t r i z  de e le g a n ­
t e  f i g u r a ,  a g r a d a b le  p r e s e n c ia  y  de gran  f l e x i b i l i d a d  en e l  t r a b a j o ,  
y e l  se n o r  M ontijano ( h i j o ) ,  que ha r e a l iz a d o  v i s i b l e s  a d e la n to s  en  
e l  d i f l c i l  a r t e  a que s e  d e d ic a , ocupando con  j u s t i c i a  un buen p u e s to  
en e l  e s c a la f é n  de a c t o r e s .
La d e l ic a d a  com edia "Godas de p la t a " ,  e l  e n c a n ta d o r  i d i l i o ,  "A 
l a  lu z  de l a  luna"  y l a  c h i s t o s a  com edia "La cu erd a  f lo J a " .  . .a lo a n z a -  
ron e x c e le n t e  i n t e r p r e t a c i é n ,  s ie n d o  lla m a d o s a e sc e n a  l a  s e n o r ita  
O rtega y e l  seR or M ontijano ( h i j o )  p o r  l a  a f i l ig r a n a d a  la b o r  que h i — 
c ie r o n  en l a  obra de l o s  Q u in te r o , en u n ién  d e l  se n o r  C a p il la ,  a o to r  
cém ico  ya c o n o c id o  con a p la u so  de e s t e  p û b l ic o .
"A l a  lu z  de l a  luna"  e s  una herm osa p é g in a  de amor, qae l o s  s e -  
R ores Q u in tero  han fundado en una rima de l a  in m o r ta l f ig u r a  de B ée -  
q u er , en a n t i t e s i s  de "Manana de s o l" ,  cuyo d e s a r r o l lo  e s  c o n se c u e n c la
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de l a  p r e c io s a  d o lo r a  de Campoamor.
E s té  s a lp lc a d a  de e le g a n t e s  y p o é t ic o s  p en sa m ien to s y f lo r id o  
d ié lo g o ; agradé m uchlsim o e l  s e l e c t o  p û b l ic o ,  que s a l i é  s a t i s f e c h o  de 
l a  com panla y de l a s  o b r a s ,  por lo  que e s  de e sp e r a r  una buena tempo­
r a d a . . .  " (1294)
E l d la  5 de fe b r e r o  s e  puso en e sc en a  "El a b u e lo " , obra que ta n ­
t o s  a p la u so s  ha o b te n id o  siem p re  que ha s id a  p u esta  en e l  c a r t e l .
S ig u ie r o n  l a s  r e p r e s e n ta c lo n e s  de "Los h i j o s  a r t l f i c i a l e s " , d e l  
g r a n d io se  drama de R u siR ol "El m ls t ic o " ,  en e l  que ta n to  s e  d is t in g u e  
e l  S r .  M o n tija n o , y en  l a  que s e  e s t r e n é  una p r e c io s a  d e c o ra c iô n  d e l  
rep u tad o  e s c e n é g r a fo  S r .  V i l l a r .
"Anoche, a l  te r m in e r  l a  r e p r e se n ta c id n  de "El m ls t ic o " ,  un a s i -
duo c o n c u r r e n te  a l  t e a t r o  d e c la  a l  c r o n is t a  : -  "El p e r f e c t o  tr a b a jo
que ha h echo  e l  S r .  M ontijano m erecla  que h u b iera  h ab ido  un l le n o  r e -  
b o sa n te " .
Y, e f e c t iv a m e n te ,  Pepe M ontijano l o  m erecié  to d o :b ie n  esverd ad  
que para a r t i s t a s  de corazd n  como é l  e s ,  l o s  a p la u so s  v a le n  mâs que 
e l  d in e r o , y  a n o ch e , e l  p û b lic o  l e  t r ib u t d  J u s ta  o v a c iû n , por l a  gran­
d io s e  la b o r  que r e a l i z é .
Drama e s tr e n a d o  por  M ontijano en e s t a  c iu d a d , su m ejor a la b a n za  
e s  que a c t o r e s  de gran  fama que p o s te r io r m e n te  han in te r p r e ta d o  a q u l  
"El m ls t ic o "  no han pod ido  h a c e r  o lv id a r  e l  g r a to  recu erd o  que M onti­
jano  d e jé  de e s t a  o b r a . A noche, s in  em bargo, h iz o  to d a v la  mâs, y en e l  
û lt im o  a c to  dem ostré un acabado e s tu d io  p s ic o l é g i c o  d e l  a c c e so  c a r d la -  
co que produce su  m u erte . La o v a c ié n  fü e  ta n  grande como m erecid a .
T anto en e s t a  obra  como en "El abu elo"  y "Los h i j o s  a r t i f i c i a -
l e s " ,  ha p a te n t iz a d o  l a  com panla su s  c u a lid a d e s  de e s tu d io  en l a s  o -  
b r a s ,  a lca n za n d o  to d a s  e x c e le n t e  in t e r p r e t a c ié n .
( 1 2 9 4  D iario  de Burgos; 5 de febrero  de 1909.
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En la  d e l ic a d a  obra  d e l m a estro  G aldds m erecen e s p e c ia l  m encién  é l  
S r ,  M o n tija n o , que h iz o  un p e r f e c t o  conde de A lb r e t ,  y l a e  s e R o r i ta s  Or­
t e g a ,  A b rin es y C on su elo  M o n tija n o , f e l i c i s i m a s  en  su s  r e s p e c t iv o s  p e r so ­
na j e s ,  como a s l  e l  s e n o r  M ontijano ( h i j o )  y e l  s e n o r  C a p i l l a .
La com panla ha e n tra d o  p o r  com p léta  en  e l  p û b lic o  y co n  lO s e l e c t o  
de l o s  c a r t e l e s  y l a  in t e r p r e t a c ié n  que a lc a n z a n  l a s  o b r a s ,  seguram en te  
que cada noche s e r â  mayor l a  c o n c u r r e n c i a , " ( 1 2 9 9
"Mi c a ra  m ita d " , com edia d e l  S r .  Ramos C a r r ié n , s e  e s t r e n é  e l  d la  i 
9 de f e b r e r o ,  y  e l  d la  1 0 , a  p e t i c i é n  d e l  p û b lic o  s e  e s c e n i f i o é ,  una v e z  | 
m âs, l a  g r a n d io se  obra de B enaven te  "Los i n t e r e s e s  c r e a d o s " . Com pletandd  
e l  c a r t e l  de e s t e  d la ,  s e  r e p r é s e n t é ,  ta m b ién , l a  p r e c io s a  com edia de io S  
herm anos A lv a rez  Q u in te r o , "El n id o " .
"Mi c a ra  m ita d " , obra e s tr e n a d a  a n o c h e , o r ig i n a l  de Ramos C a r r ié n ,  
aunque e s tr e n a d a  en e l  t e a t r o  L ara m odem am ente, e s  d e l  m olds a n t ig u o ,  
pero  ta n  p e r fe c ta m e n te  d ia lo g a d a , ta n  v iv a m en te  e x p u e s ta s  l a s  s i t u b o lo  -  
n é s ,  so b re  to d o  l a s  c é m ic a s , que c ô n s t i t u y é  l a  m o r a le ja , en  e l  que Se r e -  
t r a ta n  y r id ic u l i z a n  l a s  c o n se c u e n c ia s  que en l a  v id a  s o c i a l  ex p erim en ten  
a q u e l la s  f a m i l i e s  qu e, r e sp ir a n d o  un am b ian te  f a l s o ,  d egen eran  en e l  més 
e sp a n to so  r i d i c u l e .
Como en to d a s  l a s  o b r a s  d e l  S r .  Ramos C a r r ié n , é s t e  e n c ie r r a  un 
fon d o  a lta m e n te  m o ra l, s ie n d o  l o s  c h i s t e s  que c o n t ie n s  d e l  g én ero  com ple­
tam en te  fr a n c o .
A utor e  in t é r p r e t e s  a lca n za r o n  g ra n d es  a p la u s o s ,  p u es l a  obra  g u s té  
mucho y su  i n t e r p r e t a c i é n  por l a  com panla M ontijano  fu e  esm erada.
Manana, gran  m a tin é e , a  l e s  s è i s  de l a  ta r d e ,  pon ien do  en  e sc en a  
"El n id o"  y "Los i n t e r e s e s  c r e a d o s " . . . ( 1 ^ 9 ^
(1295 )b D iar io  de Burgos ; 8 de feb rero  de 1909
(1 2 9 6 ) D iar io  de Burgos : 10 de feb rero  de 1909
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La obra "Los I n t e r e s e s  crea d o s"  fu e  muy e lo g la d a  por l a  c r l t i c a  y 
0 o r  e l  p û b lic o  b u r g a lé s .  " S a t is fe c h o  puede e s t e r  e l  S r , B e n a v e n t e . . . ,  y 
e s t o  p u d iera  s e r v ir  de m uestra  para h a cer  d e sa p a r e c e r  e l  e x c lu s iv ism o  que 
im p id e  pon er  en e sc en a  "La fu e r z a  b ru ta " , que ta n t o s  d e se o s  hay en Burgos 
de c o n o c e r . . . . "
E l d la  13 de fe b r e r o  s e  e s t r e n é  l a  herm osa com edia de l o s  hermanos 
A lv a r ez  Q u in te r o , "Las de G ain", o tr o  de l o s  ê x i t o s  t e a t r a l e s  en l a  p r é ­
s e n t e  tem porada en l o s  t e a t r o s  m a d r ile n o s .
"Muchas v e c e s  ha o id o  e l  c r o n is t a  la m en ta rse  a l a s  em presas de que 
É l p û b lic o  no acude a l o s  e s t r e n o s ,  y e s  que ya van s ie n d o  t a n to s  l o s  d e -
SengaRos que s u f r e  con  l a s  o b ra s que s a le n  de l o s  t e a t r o s  de l a  C orte
con p a te n te  de gra n d es ê x i t o s ,  que e l  p û b lic o  aguarda c o n o c er  su r e s u l t a -  
do en  l o s  c o l i s e o s  donde s e  a n u n c ia n .
A lgo  de e s t o  ha pasado con "Las de G ain " , com edia de l o s  hermanos
Q u in te r o , anu nciada  como gran  é x i t o ,  y  l a  q u e , en J u s t i c i a ,  desm erece mu­
cho de o t r a s  de ta n  a p la u d id o s  a u t o r e s . . .
E l p û b lic o  a c u d ié  e l  sébado a l  C o l is e o  creyen do i r  a v e r  una v erd a — 
dera m a r a v il la  y  s e  e n c o n tr é  con una obra de lia s  d e l m ontén, s i  s e  a t i e n -  
de a l o s  a p e l l i d o s  que l a  firm a n .
En "Las de Gain" no e x i s t e  r e a l id a d  a lg u n a :e l  a su n to  e s  herm oso, eQL— 
tam ente cém ico , tr a ta d o  en  o tr a  form a, pero l a s  e sc e n a s  s e  suceden  con  
un marcado c o n v e n c io n a lism o , en l o s  p e r s o n a je s  no hay un s o lo  c a r â c te r  que 
s e  acerq u e  a l  r e a l is m o , y h a s ta  e l  Juego de m unecos, que con ta n to  a c ie r ­
t o  r e a l iz a n  l o s  c e le b r a d o s  a u t o r e s ,  l o  e je c u ta n  en e s t a  obra ob ed ec ien d o  
a l  c o n v e n c io n a lism o  ya ex p r esa d o .
E l "Las de Gain" no e x i s t e  e l  c h i s t e  e sp o n té n e o , l a  f r a s e  o c u r r e n -  
t e ,  l a  s i t u a c i é n  in e sp e r a d a  que ta n to  c a u t iv a ;h a y  t a l  p r e p a r a c ién  que t o ­
dos l o s  a c t o s  p r im ero s y segundo s e  encam inan a l a  p r e s e n ta c ié n  de l o s  
dos f i n a l e s ,  û n ic a s  s i t u a c io n e s  cém ica s v erd a d era s  que l a  obra c o n t ie n e .
La com panla d e l  S r .  M ontijano sa c é  to d o  e l  p a r tid o  p o s ib le  de l a  
obra , luchan do  con l a  a c t i t u d 'e e v e r a  en  que e s ta b a  e l  p û b lic o  por l a
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c ir c u n s t a n c ia  e x p r e s a d a ,, , "  ( ) 1297
"La o a r ca ja d a " , obra p u e s ta  en e sc e n a  e l  d la  14 de fe b r er o *  f u e  o c a -  
s l6 n  para que e l  S r . M ontijano  c o n q u is ta r a  un nuevo t r iu n f o .  Drama que r e ­
p r é se n ta  con  verd a d ero  cer iM o , c o n s o l id é  s u s  r e le v a n t e s  c u a l id a d e s  que c o -  
mo a c t o r  de l o s  de buena e s c u e la  p o s e e ,  a lca n za n d o  j u s t e s  y m e re c id a s  o v a -  
c i o n e s . . .
Con lu j o s o  decorado y v e s t u a r io  s e  rep u so  l a  in t e r e s a n t e  ob ra  "Ra­
f f l e s " ,  e l  d la  16 de fe b r e r o .
E sta  obra  a lca n zd  p e r f e c t s  in t e r p r e t a c id n  : to d o s  l o s  a r t i s t e s  e s t u -  
v le r o n  a c e r ta d ls im o s  en  s u s  r e s p e c t iv o s  p e r so n a J e s ,  s o b r e s a l ie n d o  I d s  so ­
n o r e s  M ontiJano, padre e h i j o ,  en  l o s  d os p r o t a g o n is t e s ,  01 lad rd n  e l e ­
g a n te  y e l  p o l i c i a ,
O tra s o b r a s  i n t e r e s a n t e s ,  b a jo  e l  punto de v i s t a  d e l  p d b lic o  y # so ­
b re  to d o , d e l  l i t e r a r i o ,  p u e s ta s  en  e s c e n a ,  fu e r o n t
"Amor que p a sa " , herm osa com edia de l o s  herm anos Q u in te r o |
"S h erlo ck  Holmes" ( e s t r e n o )  : com edia m elod ram âtica  en  c in c o  OctoO  
para l a  c u a l  s e  han c o n s tr u fd o  t r e s  d e c o r a c io n e s  por e l  rep u tad o  e s c e n é -  j 
g r a fo  D. E ugen io  V i l l a r .
"Los i n t e r e s  crea d o s"  ( a  p e t i c id n  de gran ndmero de f a m i l i e s  que 
no p u d iero n  v e r l a ,  por  s e r l a s  im p o s ib le  a s i s t i r  a l  t e a t r o  p o r  l a  n o ch e )
"El so ld a d o  de San M arcia l"
" T ortosa  y S o le r " , d iv e r t id a  com edia en  t r e s  a c t o s  
"El am igo" , drama de Manuel Bueno,
"El cuadro cdm ico de l a  Compania d e l  S r . M ontijano  h iz o  l a s  d e l i -  
c i a s  d e l p O b lic o , in te r p r e ta n d o  m a g is tr a lm e n te  "El padrdn m u n ic ip a l"  y  
"El n o v io  de dona I n è s " , . , ,  d i s t in g u iê n d o s e  e sp e c ia lm e n te  e l  n o ta b le  a c t o r  
S r , C a p i l la ,
(12 9 7 ) D ia r io  de Burgos : 15 de feb rero  de 1909
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"S herlock  Holmes" ha s ld o  e l  e s t r e n o  û l t im o : melodrama que i n t e r e s a  
v luam ente y  en  e s p e c ia l  p or l a  e x c e le n t e  in te r p r e ta c if in  que a lca n zd  y e l  
l u Jo en e l  d eco ra d o .
E l s e n o r  M ontijano  ha hecho un e s tu d io  e s p e c ia l  de l a s  c u a lid a d e s  
d e l c S le b r e  p o lic e m e n , no fa lta n d o  un s o lo  d e t a i l s : l a  obra ha s a t i s f e c h o  
a l  p f ib l ic o .
"El so ld a d o  de San M arcia l"  ha s id o  o tr o  m o tivo  de t r iu n f o  para  l a  
compeMfa, d is t in g u ie A d o s e  l a s  s e n o r i t a s  O rteg a , A b rin es y M on tija n o , y e l  
seMor M ontiJano, que t r a b a j f i ,  como s ie m p r e , con s in g u la r  e n tu s ia sm o  y c a -  
rlM o, escuchando n u tr id fs im o s  a p l a u s o s . . .  " (1 2 9 8 )
E l J u e v e s , 25 da fe b r e r o  s e  e s tr e n d  un en sa y o  d ra m fitico , en un a c -  
t o ,  "A l a s  p u e r ta s  d e l  c i e l o " ,  o r ig i n a l  d e l  a u to r  l o c a l  Manuel B o r r é s .  
Completaban e l  programa de e s t e  d la  l a  p r e c io s a  com edia an t r e s  a c t o s  "Lo 
que v a le  e l  ta le n t o "  y e l  d iâ lo g o ,  muy b ie n  e s c r i t o ,  de l o s  herm anos A l­
v a r e z  Q u in te ro , "A l a  lu z  de l a  lu n a " ,
" . . . S i  a l  c r o n is t a  l e  o b l ig a s e n  a e l e g i r  e n tr e  s e r  On. J o sé  E ch ega-  
r a y ; pobre o im b ê c i l ,  cargad o  de d in e r o . . .o p t a r la  s in  duda a lg u n a  p or  l o  
p rim ero . IQuè herm oso debe s e r  una o v a c iâ n  m e r e c id a l . . .
L os a p la u so s  que a y e r  inm erecidam ente l e  t r ib u td  e l  bondadoso p û -  
b l i c o  quedarèn grab ad os en su  m em oria, acompanados de inm ensa g r a t i t u d . . .
No f a l t a r i a  q u ien  d i j e r a  : iq u iê n  har é  manana l a  c r ô n ic a î  P ues sen -  
o illa m e n te  e l  mismo a u t o r ,  porque a l  la d o  de su s  muchos d e f e c t o s  t i e n e  l a  
buena c u a lid a d  d e l  " co n d ce te  a t i  m is m o " ... .
"A l a s  p u e r ta s  d e l  c ie lo "  e s  un en sayo  d r a m é tic o , e s c r i t o  s in  p r e -  
t e n s io n e s  de ningûn g é n e ro ; no debe t e n e r la s  q u ien  nada t i e n e  en que fu n -  
d a r la s .
De d ié lo g o  f é c i l ,  humano, r e a l ;  de a su n to  in o c e n te  y s e n c i l l o ,  como 
p rec isa m en te  en e l l o  e s t é  fundsda l a  o b ra , que s e  d e s l i z a  s in  t r o p ie z o
Q2 9 8  ) D iario  de Burgos : 23 de feb rero  de 1909
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h a s ta  e l  f i n a l ,  en que e l  a u to r ,  como n o v e l ,  ha in c u r r id o  m l a  in v e r o -  
s i m i l i t u d ,  h a c ien d o  ademâs dem aslado pesad o  ek m ondlogo de l i  p en d ltim a  
e sc e n a  : e l  n in o  en ferm a, r a c io n a lm e n te , no puede s a lv a r s e ;  iebé m orir  pa­
ra que no d e c a ig a  l a  te n s id n  d ra m â tica ; a y e r ,  p o r  a a lv a r  a l  4 i ic o ,  por  pO-
co nos vramos to d o s  a l  f o s o ,
E l H erod es s e  im pone.
L os in t ê r p r e t e s  m erecen un a p la u so  la r g o  y s in c e r o ;  l a  d ia t in g u id a  i 
a c t r i z  C o n su e lito  M on tija n o , para q u ien  e s t é  e s c r i t a  l a  obra  demoatrd a -  | 
y e r  con su t a l e n t o  y r e le v a n t e s  c u a l id a d e s  a r t l s t i c a a ,  que s  ^ da On é a b d - ! 
zo sab e  sa c a r  e l  p a r t id o  que a y e r  o b tu v o , con o b r a s  de a u to n s  g e n ia l é a ,  
e l  t r iu n f o  se r ô  b r i l l a n t l s im o  ; l a  d e l ic a d e z a  y te rn u r a  que inprim id a  Au j 
p erso n a  j e ,  s u p l i é  l a s  f a l t a s  d e l  a u t o r ,  que s e  com place g u stcs is im d  en t r i -  
b u ta r le  e l  més s in c e r e  e lo g io : e s t u v o  d e l ic io s a m e n te  e n ca n ta d cra .* • . (  129S| i 
La p r e c io s a  com edia "Lo que v a le  e l  ta le n t o "  ha s id o  uia de l a s  o -  
b r a s que m ejor in t e r p r e t a c ié n  han a lc a n z a d o , en l a  b r i l l a n t e tem porada a r -  
t l s t i c a  que l a  com pania v ie n e  r e a l iz a n d o ,  I
L os s e n o r e s  M o n tija n o , padre e  h i j o ,  e s t u v ie r o n  f e l i c ld m o a ,  e sc u  -  | 
chando muchos a p la u s o s ,  como a s i  mismo l a  seM o rita  O rte g a , sf^ora R io s  y  | 
s e n o r e s  V a l la r in o ,  P ed rosa  y M iranda, que coadyuvaron a l  e x c d e n të  c o n jtih -  
t o ,
E l d la  28 de f e b r e r o  hubo d os g ra n d es f u n c io n e s ,  pon^ndose en  
e s c e n a , por l a  t a r d e ,  "Los i n t e r e s e s  crea d o s"  y "Las c o d o r n ie a " i y  p or l a  
noche e l  g r a n d io se  melodrama "Los dos p i l l e t e s "  que ta n to  Sxjto a lca n za n  
c u a n ta s  v e c e s  s e  p r e se n ta n .
El d la  2 de marzo tu v o  lu g a r  e l  b e n e f ic io  d e l  reputado a c t o r  y d i ­
r e c t o r  de l a  compania S r . M ontijano p o n iên d o se  en e sc e n a  l a  o la u d id a  c o ­
m edia "M atrim onio in t e r in o "  en l a  que ta n to  s e  d i s t in g u e ,
E l S r , M on tija n o , q u er ien d o  r e n d ir  un t r ib u t e  de g r a t ib d  a l a s  p e r ­
so n a s qye r e s id la n  en T o led o  en  l o s  an o s en  que fu e  em p r esa r i de eq u a l
( I 2 9 9 ) D iar io  de Burgos : 26 de feb rero  de 1909
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t e a t r o ,  d ed lca  e l  b e n e f ic io  a l o s  J e f e s  y o f i c l a l e s  de l a  G u arn lciôn  de 
B u rg o s, e n tr e  e l  que hay un gran nûmero p ro céd a n te  de l a  Academia G eneral
Y , . . l e  fu n c id n  d e l  b e n e f ic io  fu e  un ê x i t o  ro tu n d o , acud iend o a l a  
m a tin é e  d is t in g u id a  c o n c u r r e n c ia , que premid con gra n d es a p la u so s  e l  t r a -  
b a jo  d e l  i n f a t i g a b l e  d i r e c t o r  de l a  com pania.
La d e lic a d a  com edia "M atrim onio in te r in o "  obtu vo  b r i l l a n t e  in t e r p r e ­
t a c ié n  , d is t in g u iê n d o s e  en e s p e c ia l  e l  b e n e f lc ia d o  y l a  s e n o r i t a  O rtega .
"M ariana", l a  obra de E chegaray , fu e  e le g id a  e l  d la  4 para e l  ben e­
f i c i o  de l a  d is t in g u id a  a c t r i z  s e n o r i t a  O rtega y e l  prim er g a lé n ,  se n o r  
M on tijan o .
"A certados en  extrem o han e s ta d o  la  s e n o r i t a  O rtega y e l  sen o r  Mon­
t i  ja n o , h i j o ,  en  e l e g i r  l a  herm osa obra de Dn. J o sé  E chegaray , "M ariana", 
para su  b e n e f i c io ,  pu es aunque en l a  p r e s e n ts  temporada l a  la b o r  a r t l s t i -  
c a  que e s té n  r e a liz a n d o  e s  b r i l l a n t l s i m a ,  en a q u e l herm oso drama p a t e n t i -  
zaron  su s  r e le v a n t e s  c y a lid a d e s  a r t l s t i c a s .
E scucharon n u tr id ls im o s  a p la u s o s ,  e sp e c ia lm e n te  a l  f i n a l  d e l t e r c e r  
a c to  y e p l lo g o ,  que d ota ro n  de g ran in te n s id a d  d r a m ô tic a .. . "  (1 3 0 0 )
E l d la  0 de marzo term in é  la  tem porada que ta n  b r illa n te m e n te  r e a ­
l i z é  l a  compaMla d e l  S r .  M on tijan o .
E l le g e n d a r io  drama de Z o r r i l la  "Don Juan T en o r io " , obtuvo b r i l l a n ­
t e  in t e r p r e t a c ié n  s ie n d o  ademâs e le g a n te m en te  v e s t id o .
M o n tija n o .. . "  s e  l l e v a  de B urgos honra y p ro v ech o ; h o n ra , por  l o s  con  
t in u o s  a p la u so s  que d e l  p û b lic o  ha escu ch a d o , y p ro v ech o , porque aunque 
a l  p r in c ip io  e l  p û b l ic o  s e  r e t r a j o ,  a l  f i n  e n tr é  en e l  t e a tr o  y la  s e  -  
mena û lt im a  ha s id o  de n o ta b le s  i n g r e s o s .  . .  "(1301 )
En 1910 l a  Compania M ontijano hace  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  une tempo­
rada la r g a  y l l e n a  de é x i t o s :  d esd e  e l  1 de fe b r e r o  a l  10 de a b r i l .
La p r e s e n ta c ié n  de l a  Compania la  r e a l i z e  l a  p ren sa  l o c a l  con e s t a s  
palab ras*
(300 ) D iario  de Burgos : 5 de marzo de 1909
( 1 3 0 1 ) D iario  de Burgos ; 9 de marzo de 1909
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"Hay em presa y a u to r e s  qua p o r  e l  c a r in o  que en l a s  p o b la c lo n e s  s e  
crea n  p or  su e x c e le n t e  c r é d i t a  a r t l a t i c o  y h on rad ez  p a r t ic u la r #  s e  c o n s i -  
deran ya  "como de casa"  s ie n d o  n e c e s a r io s  en  d eterm in a d a s tem p o ra d a s, ' 
T a l v ie n e  su ced ien d o  en  B u rg o s, d esd e  h a ce  a lg u n o s  sM os, con "loA
de Lara" y P epe M ontijano : p a r e ce  que en  l a s  F e r la s  s e  n o ta  un v a c lo  muy
grande s i  no f ig u r a  e n tr e  l o s  f e s t e j o s  l a  CompaBla L ara , como tam bién  e s  
i n s u s t i t u i b l e  en C a rn a v a les l a  de M on tija n o ,
Y como é s t a  e s  l a  t e r c e r a  e ta p a  t e a t r a l  que h a ce  en  B urgos éxcU sa  
e l  c r o n is t a  h a c e r  l a  p r e s e n ta c ié n  de l a  Compania a l  p û b lic o  p o r  s e r  s u f i -  
c ie n te m e n te  c o n o c id a  y j u s t i f i e s d o s  l o s  a p la u so s  que han o b te n id o  en  aMos 
a n t e r io r e s :  |
P ara e s t a  Temporada, l a  Compania de P epe M ontijano  ha a d q u ir id o  Una i
rep u ta d a  a c t r i z  : s e n o r i t a  V aldem oro, que s u s t i t u y e  a l a  se n o r a  O r te g a ,A— '
dem âs, Pepe M ontijano ha q u er id o  com biner : s e l e c t o  r é p e r t o r ia  con  b a ra tu — 
ra  de p r e c i o s , . . . "  ( 1302)
P or su p a r t e ,  l a  Voz de C a t i l l a ,  y  en l a  misma fe c h a  -  27 de en ero  
de 1910 -  d e c la :
"El prim ero d e l  prdxim o F eb rero  in a u g u r a ré  l e s  r e p r e s e n t a c lo n e s  dè 
n u e s tr o  T eatro  l a  c o t a b le  Compania d ra m ética  d l r ig i d e  por e l  seH or M onti— 
ja n o ,
E l r é p e r t o r ie  c u l t ls im o  y verd aderam ente  l i t e r a r i o  y  l a s  c o n d lc lo n e s  
a r t l s t i c a s  de l o s  que l a  forman hacen  a se g u r a r  un é x l t o  a ta n  d ig n o s  a r  -  
t i s t a s  y  e n tr e  e l l o s  a su  d i r e c t o r ,  ya co n o c id o  y a p la u d id o  p o r  e l  p û b l l— 
co b u r g a lé s . , .  " 6 3 0 3 )
E l cuadro de a c t o r e s  que e l  se n o r  M ontijano  t r a j o  a B urgos en  e s t a  
su  t e r c e r a  a p a r ic iô n  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  e ra  e l  s i g u i e n t e t
S e n o r i t a s  L ujén ( J o s e f a ) ,  G il  IB pez ( E le n a ) ,  M ontijano  (C o n su e lo ) ,  
Nûnez (A s u n c lé n ) ,  B io s  (C o n c e p c ié n ) , S én ch ez  ( L u i s e ) ,  S a rz  (C o n c e p c ié n ) ,  
Valdem oro (C arm en),
( 1 30^ D ia r io  de B urgos ; 27 de en ero  de 1910
( 1 3 0 3  La Voz de C a s t i l la  % 27 de enero de 1910
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Seftores : Aguilar (Angel), Capilla (Ricardo), Fernéndez (Joaquin),
Lozano (Manuel), Martinez (Celedonio), Montijano (José), Montijano (hijo), 
Pedrosa (José), Vallarino (Antonio), Bamén Valcârcel (Fernando). 
Apuntadores : senores Vines y Santos 
Représentants de la Compania ; seRor Capillas
Entre el variado répertoria qye presentarén al pûblico burgalés fi- 
guran las obras aiguientes :
"La escuela de las princesas"
"El gran tacaRo"
"El centenario"
"As! es la vida"
"Con plumas de pavo real"
"Las tres méscares"
Los Jueves tendrân lugar selectos matinées de abono.
Se abre el abono a precios sumamente econémicos.
La empresa, en obsequio a los abonados, rebajaré el 25 por ciento 
dsl importe de les entrades por cede lote de 60 de las mismas.
Coma se ve, y a juzgar por el répertorie...las obras anunciadas son 
del género culte y eceptable y de finlslmo sabor literario.
Débuté la CompaRla el dla primero de febrero con las obras sigulen­
tes: "Amer que pasa", de los hermanos Alvarez Quintero, y "La fuerza bru­
te", de Jacinto Benavente.
Al dla sigulente de su debut, es decir, el dla 2 de febrero de 1910, 
decla la prensa local:
"Muchos que no han estudiado detenidamente la literature teatral 
contemporénea, cometen el imperdonable error de creer que en la êpoca pre­
sents no se aplaude ni una sola producclén escénica en que no se satirice 
abiertamente la vlrtud, y en que no se ostenten, pintadas con los colores 
més répugnantes, las pasiocillas dignas del Bajo Imperio Romano, o de los 
demés pueblos moribundos que revelaron en su literature el cSncer que les
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consumla,
lError de errores!
Si bien es cierto que los literatos modernos cometen el tremendo 
dislate que indicaba el eminente crltico don Manuel de la ReVilla en su 
inolvidable cuento titulado "El manicomio del doctor Insanus", consisten- 
te "en salir al Jardin y copier el estiércol y encomlar la gusanera y el 
fermento mal oliente, en vez de pintar las flores coloreadas y besadas por 
los rayes del sol", no es menos exacto que muchos disclpulos de Talla# 11- 
bréndose de esta corriente de barre, presentan al espectador figuras subli* 
mes en obras artlsticas, pudiendo decirse que si bien una Inundacién de : 
lodo invadié los escenarios modernos, todavla se presents en las tablas 
escênicas, (aunque no abunden mucho, por desgracia), la hermosa flor de la 
virtud que rinde culto al bien y se ven todavla las rosadas tintas del ar­
te.
Aparté de otros muchos ejemplos que pudiera citer, reçuerdo con ver­
dadero afecto la fecha aûn no muy JeJana en que el inolvidable àctor Emi­
lio Mario estrené en el teatro de la Comedia de Madrid aquellas delicadl- 
simas joyas escênicas en que se retrataban con las més dulces tintas, en 
lo primera la virtud de una nina campesina, y en la segunda, la sencilléz 
admirable de un sacerdote catdlico. Todo Madrid desfilé por el elegante 
coliseo, y durante la representacién reinaba en la sala un respetuoso si- 
lencio, interrumpido al final de cada acto por aplausos estruendoslsimos 
al arte que se dejaba sentir y al bien que sa tmponla por su propia majea 
tad,
A este género de obras escogidas y verdaderamente artisticas per- 
tenecen, al parecer, segûn va resultando hasta ahora, las que constitu — 
yen el repertorio que habré de presentarnos la compania dirigide por el ir> 
teiigente actor senor Montijano.
De las tres dotes que debe tener el artiste, o see entender los pa­
pales, decirlqs con expresién, sintiêndolos hasta identificarse con el per
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sonsje, y dar a cada pûblico el manjar que més grato le sea, demostrd el 
s^or Montijano que reunla y reuniû siempre los dos primeros y prueba aho- 
fca que también posee el ûltimo en muy alto grado, pues conociendo el gus­
to del pûblico burgalés no ha vacilado en proporcionarle obras cultes, de— 
llcadas y artlsticas, dejando a un lado todo légamo y toda corriente de 
podredumbre.
As! se merecen campanas fructifères. !Y asl se logran! •
Las dos preciosas comedies cultlsimas, representadas ayer en la ma­
tinée con que inauguré sus trabajos la precitada companéa, ya han sido juz 
gadas numérosas veces por el pûblico, y por lo tanto, solamente a ligeras 
impreslones he de reducir mi comentario.
Los seRores Alvarez Quintero, al escribir el "Amor que pasa", abor- 
daron gallaradamente un problems de transcendencia enorme, incalculable, 
abrumadora, que se esté presentando continuamente, no sôlo con el simpéti- 
co pueblecillo de Arenales del Rio, donde los autores lo hacen aparecer, 
slno en EspaRa entera, en cuyas aldsas y en cuyos pequenos lugares se no­
ta la asusencia de hombres, que marchan arrebatados por la hidra de la emi 
gracién, o por el afén de buscar destines en les grandes ciudades.
La situaclén de las pobres niRas "pueblerinas" con asplritu delica- 
do y con vocacién berdadera de buenas esposas y de excelentes amas de ca­
sa, pero sin encontrar quien las lleve al altar y quien convierta en rea­
lidades sus ilusiones, que acuden sedientas a pordiosear el amor del pri­
mer forastero aceptable que llega al pueblo, constituye un cuadro que ha­
ce brotar las légrimas.
Esta delicadlsima comedia forma una de las perlas del répertorie de 
los simpéticos, populares e inteligentfsimos senores Alvarez Quintero.
Producciones de esta Indole siempre se ven con gusto y con carino.
En cuanto a la obra perfectlsima y dulce titulada "La fuerza bruta" 
me he coovencido una vez més de que no constituye un acabadlsimo y her - 
moso céntico a la nunca bastantemente ponderada caridad cristiana. El ge­
nial Benavente ha querido que se le perdonase el error tremendo que come-
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tiô al escribir aquel indisculpable libelo que se llama "Los malhechores 
del bien", en el que satirizando la caridad y encomiando algo que no de­
be nombrarsB demostrd que los genios de tan alto vuelo tamblén sabert dor­
mir y descuidarse.
lY por üios que el desagravio ha sldo completol La figuré moral de 
la hermanita Sor Simplicia, es tan hermosa y de tan alto relieve# que bas- 
ta por si sola para demostrar les excelencias de una recta moral que Como 
la cristiana, siempre tiene dispuestos Angeles que tiendan los brazos a 
los que por vivir entre el lodo social se ven abandonados por los egoismos
...El desempeno de ambas obras fue perfecto sobre todo el de "Füer- 
za bruta", en la interpretacién de la cual rivalizaron todos los artistes 
en acierto y verdadera inspiracién.
La senorita Valdemoro, en su delicadisimo papel de hermana de là Ca­
ridad, y la senorita Montijano en el suyo de la simpética y dulce artiste 
ecuestre Nell, que por amor sacrifice su poroenir para sostener y élimen- 
tar e su companero herido, demostraron ser dos verdaderas artistes y con— 
siguieron impresionar y enternecer al pûblico. El senor Montijano (hijd) 
hizo del pobre acrébata herido una verdadera creacién..." (l304)
Estas palabras de La Voz de Castilla, respecta a la buene acogida 
dispensada por el pûblico burgalés y por la critica a la CompaRla del se­
nor Montijano, se completan con las, no menos intencionadas, del Diario 
de Burgos:
"Si los hechns son en la bida pruebas irréfutables, la enunclacién 
de uno solo sintetiza cuanto pudiera decirse acerca del particular:CUSodo 
la compania del senor Montijano viene trabajando largos b R o s  sin interrup- 
cién y con éxitn artistico y pecuniario, es dato elocuente de que los ar­
tistes que la forman reunen condlciones para ello:tan vlctoriosa Jornada 
no puede atribuirse a la casualidad o a la suerte.Dadas las circunstancias
Q304 ) La Voz de C a s t i l la  : 2 de feb re ro  de 1910
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por las que atravlesa el teatro y el pugilato de empresas, el triunfo no 
se le logra més que con mérites.
Pepe Montijano, ademés de concienzudo actor, director inteligente y 
empresario honrado, posee una educacidn literaria no general entre los que 
se dedican al arte del escenario, y a ello debido ha formado un reperto — 
rio tan selecto y culto, que alejado en absoluto de las obras de tenden - 
cias, tan escabrosas an escena, consigue el aplauso general.
Anoche se présenté la. Compania con obras pertenecientes a las dos 
escuelas en que hoy esté fundamentado el teatro espanol, y que represen - 
tan gallardamente los géniales Quintero y el inmortal Benavente, y eligien 
do de aquéllos ese idillo encantador qua se titula KAmor que pasa", y de 
Benavente ese hermoso tratado de filosofla cristiana que, en "La fuerza 
bruta" ha condensado el autor, con arts incomparable, entre escenas de cir- 
CO, arrancadas de la realidad, y la tristeza de las salas de un hospital, 
consiguié Montijano un éxito grande en el début, no sélo por las obras, 
sino por la magistral interpretacién que obtuvieron,
"Amor que pasa" esté ya plenamente sancionada, por ser obra suficien- 
temente conocida, y ya puesta en escena, por la compania que hoy actéa.
La expectacién del pûblico estaba fija en la representacién de "La 
fuerza bruta", por el revuelo que ciertos exclusivismos promovieron el pa- 
sado aRo y aunque soy enemigo acêrrimo de comparaciones en el arte por Juz 
garlas odiosas, he de manifester que anoche pesaba en el pûblico el recuer 
do de la CompaRla de Lara, que si grande fue el éxlto alcanzado en el es­
treno, el de anoche no aminoré en nada a aquél.
Sacrlfico la admiracién y el entusiasmo que por Benavente siento, 
ante el temor de incurrir en monotonia, repitiendo los humildes, pero sin- 
ceros elogios que tributê a su hermosa Joya literaria, la noche de su es­
treno en Burgos y he de referirme sélo a la interpretacién que por la Com 
paRla de Montijano ha obtenido.
La seRora Valdemoro, que figura como primera dama, es actriz de ex- 
cepcional talento, de elegante figura, que frasea muy bien, y en la que el 
misticismo y uncién evangélica de que Benavente dotera al personaje de "
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"Sor Simplicia" encarnô en elle anoche magistralmente,
Consuelito Montijano ha adelantado notablemente en la carrerd éé- 
cênica, siendo ya una compléta actriz : no cabe mayor sencillez y nature- 
lidad que la que imprimié a la simpética figura de Neel.
Montijano, hijo,es hace tiempo un actor de cuerpo entera y anodhe 
consolidé que justamente figura en primera fila, Hoy pesa sobre él un a- 
Ro més, que en artiste del talento y flexibilidad que él reùne, Influyè 
notablemente: desde su presentacién en escena se advirtié en el pûblico |
la corriente del carino que en Burgos se le tiene. !
Muy bien los demés intérpretes de la obra, mereciendo especial men- !
cién el senor Aguilar, que fue merecedor de un aplauso en el "mutis" de! 
segundo acto.
Y al veterano Montijano mi sincera enhorabuena, puesea juzgar por 
el éxlto alcanzado anoche por la compaRia y lo culto del repertorio pré­
para do, la temporada ha de ser brillantlsima.. . " 0305) Borrés. i
I
El dla 2 de febrero se pusieron en escena :
" Por las nubes", comedia de Benavente, y el estreno del jugueté
i
cômico , de don Pablo Parellada "De pesca". j
..." Hay en el teatro de Benavente un encanto indefinible. En Al es­
té la vida, toda la vida con sus pasiones, con sus grandezas, con SÜi] 
mezquindades, y el aima humana que encierra tantos enigmas y en la que 
hacen su nido tantos secretos, se nos presents, gracias al poderaso espf- 
ritu observador de Benavente, clara, diafanada, invitando a la admira — 
cién, al perdén o al desprecio.
En "Por laB nubes** el ilustrado autor de "La comida de las fieras" 
nos ofrece un exacto reflejo de lo que es la vida de Sa clase media, vida 
penosa, amarga, que oculta detrés de la sonrisa hipécrita el dolor hondo, 
y que prefiere, segûn la frase de Julio, ser una caricatura de los de arri 
ba a ser un ejemplo para los de abajo.
( 130^  D iario  de Burgos ; 2 de feb re ro  dem 1910
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Julio, el seRorito de una de estas families, siente caer sobre su 
alma toda la verdad del vivir, y por no arrastrar su existencia por el des 
conaolador camino de una medlanla alimentada por su sueldo oficial, obte­
nido a fuerza da recomendaciones e intrigas, impulsado por el amor trata 
de tender el vuelo, emigrar y frente a frente con todas las personalida - 
des entablar, para conseguir el êxito, una lucha honrada y franca, pero 
la mujer an la qua 61 confiaba, la compeRera que habla de ser su consue - 
lo, y su sosteén en las horas de combats, terne, duda ante la magnitud de 
Is empresa, vacila y Julio, volviendo la cara a amores de madré, y a amo- 
res de mujer, con voluntad recia, sélo mirando serenamente el porvenir, 
persiste en su idea, y va a nuevas tierras a crear una vida nueva para los 
que le sigan, para los suyos, para sus hijos.
La obra esté esmaltada de frases profundas, de pensamientos inimita­
bles.
La Interpretacién... esmeradlsima....
El estreno del diélogo "De pesca". de nuestro querido amigo don Pa­
blo Parellada fue un éuevo triunfo para el conocido escritor.
Todo el diélogo esté lleno de una gracia fina, delicada;originall-
sima, que invita a la risa franca y expontanea.
....Al caer el telén el pûblico rompié en un aplauso unénime, ca- 
lurosisimo, y una vez y otra y otra, obligé al seRor Parellada a salir al 
escenario...
El éxito de tan precioso diélogo no pudo ser més completo...."
Carlos Vils. ( ) I 3 O 6
"La novedad del cartel eb la ûltima funcién dada por la Compania 
del seRor Montijano lo ha constitufdo el estreno del diélogo "De pesca", 
original del aplaudido literato Dn. Pablo Parellada.
La obra gusté mucho, pues, ademés de la abundancia de chistes que
(I3O6 ) La Voz de C a s t i l l a  ; 3 de feb re ro  de 1910
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contiens, hay un corte de presentacién original!simo.
El autor fue llamado a escena, en unién de los intérpretes seMorà 
Valdemoro y senor Aguilar, que estuvieron feliclsimos en el desempeRo de 
la obra,.," G307 ) . Borrés.
El dia 5 de febrero de 1910 la compaRla Montijano estrend la grandio- 
sa comedia del inmortal dramaturge don Jacinto Benavente, "La escuela de i 
las princesas". j
Con el fin de que los lectures tavieran conocimiento del Interesad— 
te asunto que constituye el fondo de tan hermosa Joya literaria, el Diarib 
de Burgos, el dia anterior - 4 de febreno - publicé el argumente, entresa— 
cado de la revista teatral titulada "Comedies y come diante s".
De este artlculo y de este argumento, entrescamos los pérrafoS mds 
interesantes :
... "La escuela de las princesas" es una obra extraordinaria# unS j 
hermosa producclén, digne de la pluma admirable del autor de @Loa inters- j 
ses creados".
Se desarrolla la accién en un medio regio, en los salones de un pa-i 
lacio y entre principes de sangre real, y la vide de êstos résulta %an éd- 
mirablemente copiada por el autor, como lo fueron antes otras vidas regiaë 
y tantes vidas humildes. La pluma maestre de Benavente pudiera llevar gra­
bs das, como lema, las palabras del clésico : para elle son igualmente dié- 
fanas los muros de los alcâzares que les parades de las cabaRas...
... El propésito generador de "La escuela de las princesas" ad la 
exaltacién del sacrlficio y para hacerlo desarrolla Benavente la accién 
que, a grandes rasgos, vamos a relater....
... Tal es el asunto de la obra, para cuya representacién el seRor 
Montijano no ha omitido gasto alguno..." Borrés. ( ) 1308
(1307) Diario de Burgos : 4 de febrero de 1910
( 1 3 0 8 ) Diario de Burgos : 4 de febrero de 1910
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Por su parte, La Voz de Castilla, hablando, tambiên de este estreno
decla*
"Esta noche a las ocho y media tendrâ lugar el estreno de la cultf- 
sima y delicada obra de don Jacinto Benavente, titulada "La Escuela de las
princesas",,, ( ) I3 0 9
Ha constitufdo en Madrid uno de los éxitos en la temporada anterior, 
y existe grande expectacién en Burgos por conocer el meritlsimo trabajo".
El dla 7 de febrero tuvo lugar en el Teatro Principal una funcién 
que dejé un gratlsimo recuerdo. Se trataba de un concurso de trajes de ni- 
Ros y niRas...
Se représenté la preciosa comedia de don Miguel Echegaray titulada 
"Los Hugonotes" y el diélogo "De pesca", de Parellada, que tan juste y
unénime ovacién alcanzé la noche del estreno.
La Voz de Castilla de fecha 5 de febrero de 1910 conserva unas 
palabras muy dignas de tenerse en cuenta para juzgar la labor de la Compa­
Rla Montijano:
"...La labor de la inteligente compaRia Montijano es digna del mayor 
encomio. El péblico burgalés, con buen acuerdo que siempre hemos aplaudi­
do, mostré repetidos deseos de ver en nuestro coliseo el género culto que 
educa el sentido moral y las aficiones artlsticas...
Los que se han expresado de tal manera tienen ahora la ocaslén de 
demostrar que decian verdad y de alentar con sus plausos a actores estu- 
dioslsimos e inspiractos artistas que, comprendiendo la verdadera misién 
del Teatro hacen tanto bien a la cultura y a la moral pûblicas.
Nos felicitamos al tener ocaslén de escribir tan sinceros elogios, 
como se felicitaré el pûblico distinguida al demostrarnos précticamente 
que seconda nuestra campaRa..."
( 1 3 0 9 ) Por indisposicién de dona Concepcién Bios tuvo que retrasarse el 
estreno hasta el dla 12 de febrero.
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El dla 6 de febrero hubo un programa variadlslmo!
- a las cuatro de la tarde : la hermosa comedia, entres actos# 4 .0  
que vale el talento"
- a las ocho y media: popular melodrama de gran espictéculo "Loà dos 
pilletes",
"Brillantlsimas han sido las funciones dadas por la CompaRla que di­
rige el reputado actor senor Montijano. i
"Lo que vale el talento" fue magistralmente Interpritada por las 
senoras Valdemoro y Lujén, y senores Montijano (padre e Hjo)# Caplllà# 
Vallarino y Pedrosa. j
El interesante melodrama "Los dos pilletes" cautivé al pûblico# dls- 
tinguiéndose especialmente la senora Valdemoro y Consueliio Montijano.., j
Borréf ( ) I3 I0  |
"No acierto a comprender - decla el redactor de La \oz de Castilla, 
de fecha 8 de febrero - lo que acontece al pûblico burgalés. Con exCeleh- ' 
te esplritu de rectitud, y con intencién sanlsima de purlAcar la atmds- 
fera, varias personalidades dignas del mayor respeto, y algûn colega de |
clarlsimo juicio, mostraron repetldas veces su deseo de qta en nuestro !
Teatro se representase género culto, desterrando las obscaiidades y las 
chocarrerlas, o sea, los atentados a la moral y a la estétLca.
Se ha dicho siempre, por tan sanos elementos , "que al pûblico de- 
bla y debe reservar su proteccién para les empresas que piesentasen produc 
clones morales y artlsticas".
Actûa hoy en nuestro Coliseo la compania Montijano, cuyo repertorio 
llena hasta el detalle todas las condlciones deseadas por la precitada co— 
rriente saneadnra, y cuyos artistas son de lo més inspiradi y estudioso 
que hemos visto, tanto en esta ciudad como en cuantas potlacionss se cul­
tiva el dlflcil a rte de Talla, en su aspecto delicado y se-io, y, sin em­
bargo, de los formadores de tan sensata opinién, apenas se ve uno estos
(1310) D iario  de Burgos : 7 de feb re ro  de 1910
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dies en el teatro burgalés. ^No es sensible que quien proclamé en teorla 
tan hermosas ideas no las sostenga en la préctica?
El domingo por la tarde se puso en escena la joya artlstica del in— 
olvidable Pérez Echevarria, titulada "Lo que vale el talento". Esta come­
dia, de una tesis profundlsima y de una factura literaria verdaderamente 
hermosa, pudiera también haberse titulado "El desengano de un escritor 
honra do" o "El martirio de un pensador de bien".
La interpretacién fue magistral.
Por la noche se représenté el melodrama "Los dés pilletes", produc- 
cién efectista y de relumbrén, que pertenece a la escuela cultivada por 
Xavier de Montepin, y que, aunque no contiene detalles censurables, des- 
dice por su sabor del resto del escogido repertorio de la compania...
Ayer tuvo lugar la matinée anunciada. Se représenté la deliciosa co­
media de don Miguel Echegaray titulada "Los hugonotes".
El pûblico saboreé, tanto las graciosas escenas de que consta la 
obra, y la flûida y facillslma versificacién que la esmalta, como la in - 
terpretacién esmeradlsima bue alcanzé por parte de las senoritas Valdemo­
ro y Montijano, do las senores Rîos y Sanz, de los senores Capilla, Valla­
rino, Aguilar, Pedrosa, Martinez y Lozano, todos los cuales pusieron su 
talento artistico al servicio de tan meritorio objeto como es el de hacer 
resaltar las bellezas de una comedia que hace més de viente anos viene 
constituyendo el encanto del pûblico ilustrado. !Y eso que al insigne au­
tor de "Sin familia", y de tentas obras hermoslsimas, aûn no le han tribu- 
tado sus contemporéneos todo el mucho lauro que mereceI.
Se verificô tambiên la repeticién del donoslsimo diélogo "De pesca", 
en el que su autor, nuestro querido amigo don Pablo Parellada, hizo nueva- 
mente gala de la originalidad y de la gracia finisima que siempre han dis- 
tinguido al aplaudido creador de "El Regimiento de Luplén" y de tantas co- 
medias saladlsimas. La senorita Valdemoro y el senor Aguilar, hicieron 
verdaderos primores en la interpretacién. La ovacién para el escritor y 
para los actores fue estruendosa y unénime.
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Constltuyé 8ia nota plntoresce y poêtlca de la matinée la asistencia 
de los ninos con sus lindisimos dÈsfraces dispuestos para concurrir al cer 
tamen infantil,
El jurado se vio en un verdadero conflicto para otorgar los premioB, 
pues como todos los angelitos estaban tan lindos e iban vestidos con tan- i 
to arte, hubiera querido el tribunal que existiesen tantas recompensas bo- 
mo concursantes,., " SULLIVAN, (1311)
La Compania de Montijano Inauguré el domingo, dia 13 de febrero ds j 
1910 el "Teatro para los ninos", A este propésito, decla el Diario de Bur^ 
go5 de fecha 8 de febrero i
"...Ya decla en pasados dlas que Pepe Montijano, ademés de actor# 
es cultivador incansable de la llteratura, y en su deseo de propOrcid- 
nar al pûblico de Burgos cuantas novedades seen compatibles con la ciiltu- 
ra y el género delicado que cultivan, prépara para el préxlmo domingo là 
inauguracién del "Teatro para los ninos", que con tanto aplauso y acepta- 
cién esté cultivando en Madrid el insigne Benavente, a cuya portentosa 
imaginacién se debe.
La fiesta ha de résulter verdaderamente grandiose, pues Montijano# 
queriendo que de ella participen las clases pobres, invitaré a los asila- : 
dos del Hospicio Provincial, y ademés ocuparén dos palcos comlslones com- 
puestas de dos alumnos aventajados de cada Escuela municipal de niRas y 
ninos, respectivamente.
Digna es de todo aplauso la organizacién de tal espectéculo, cuyos
detalles ya daremos, y, seguramente, que al teatro ha de concurrir toda
la buena sociedad, y, sobre todo, los ninos, puesta que para ellos estA 
dedicada la parte principal del festival..."
Y, en fecha 11 de febrero : "...La funcién del domingo por la tar­
de promote ser un acontecimlento artistico, y con objeto de que la presen- 
cien los alumnos y alumnas aventajados de las escuelas municipales, los 
respectivos maestros puedan pasar manana, por contadurlay de cuatro a
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sels de la tarde, a recoger dos vales por cada escuela para que ocupen 
dos palcos principales..."
Todavla apareciû en el Diario de Burgos otro artlculo ambientando 
a la sociedad burgalesa en esta gama nueva en Burgos que era el Teatro 
para los niRos :
"El Teatro para los nlRos" : Educativa y culta en extremo es la
funcién organlzada por la empresa para maRana por la tarde en honor del 
ilustre Benavente y en la que ha de inaugurarse el teatro parab los niRos.
Y es que las tres notas de le naturaleza que més conmueven las fi­
bres del corezén, son las flores, los péjaros y los niRos; sobre todo,los 
nlRos.
Por eso Benavente, ese inmortal genio dl que las generaciones veni- 
deras cOlocarén al lado de Calderén y de Lope de Vega, Schakespeare y 
Goethe, ha querido educar a la niRez par medio del teatro y aquel autor 
que se manifiesta modela de ironie en "Los malhechores del bien", maestro 
de castlzo langueje en "SeRora ama", pensador profundo en "Los ojos de los 
muertos", sarcéstico social cual ninguno en "Los intereses creados", y fi- 
lésofo cristiano en "La fuerza bruta", es todo bonded, todo corazén, en 
el teatro para los niRos, sacando a escena no sélo al que vive lleno de 
agasajo y riqueza, sino también al desvalido, al menesteroso, al deshere- 
dado de le fortune y de la suerte...
A este éltimo grupo pertenece la comedia que ha de estrenarse maRa­
na , "Ganarse la vida".
Dos pobres pequeRuelos, que sometldos a la imperiosa ley del sus­
tenta tienen que abandonee a la cmriRosa madré que les dio el ser, para 
dedicarse a la lucha de la vida, duermen en estrecho catre, bajo el mise­
ra techo de pobre boardilla y alll, ateridos de frio, muertos de miedo, 
dedican su primer recuerdo a la madré de su aima, a la que quizés no vuel- 
van a ver.
La moraleja de la comedia no puede ser més hermosa : "NiRos felices 
que hallais en vuestra casa no sélo el pan, sino las golosinas de cada
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dla, entre caricias y besos, acordaos dlguna vez y compadeceoe de estos 
ninos sin ninez..que han de ganarse la vida como los hombres.,.**
Encantadores pequenuelos que asistiréis manana al teatro. INo olvl— 
dad nunca la escena que vais a presenciarl
Y vosotros, simpatiqulsimos asilados del Hospicio, que veis suplldo 
el carino de vuestra madre, por el de la virtuesa Hermana de la Caridad, 
Itened siempre presente que el Dios de los Cielos no abandona jamAs al des­
valido, y que nunca ha de faltaros el sustento, si la honradez y el traba-I 
jo son los medios empleados para "ganarse la vida". j
ÎGloria al autor del teatro de los nines! !Gloria al inmortal Be - i 
naventel..." (1312) Borrés.
Con motivo de la puesta en escena de la comedia "Baffles", el die B i
I
de febrero, el crltico de "La Voz de Castilla", Sullivan, nos hace una I 
auténtica critics literaria : I
"Allé en los felices anos del Siglo de Ore de la Literature EspaPte- j 
la, el inmortal Cervantes présenté al pûblico en su conocida novela 
ejemplar titulada "Rinconete y Cortadillo", una famosa escuela de plcâros# 
no para hacer a êstos simpéticos, ni para estentar el lodo que los rodea- ' 
ba, como si fuera nêctar de los Dioses, sino para dar la voz de alarma a 
los formadores de la sociedad, diciéndoles : "mirad que hay muchas larvaâ 
del crimen ; mirad que es grande y peligroso el contagio, y es neoesario 
prevenirse, estudiando las maRas de los bribones y combatiéndolos en su 
misma guarida"...
Igual procedimiento siguié Victor Hugo, al exponere, en su famosa 
novela "Notre Dame de Paris", la turba de farsantes que formando la llama- 
da "Corte de los milagros", explotaba la caridad, burléndose del pûblico 
piadoso y bueno, Y asl procedieron, en fin, los autores que, hasta los co- 
mienzos del siglo XIX, sacaban a la palestra a criminales, o por lo menos, 
a viciosos...
( I3I 2 ) D iario  de Burgos : 12 de feb re ro  de 1910
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El modarno género literario naturaliste, descendiente en llnea rec­
ta de aquella escuela que se llamé neo-roméntica francesa, y que fue pa- 
troclnada por Alejandro Dumas (hijo), por Eugenio Sué, por Federico Soulié, 
y por tantos otros exaltados defensores de las degeneraciones y de los ex- 
travlos, ha dado vida a la literature folletinesca, uno de cuyos aspectos, 
el que pudiera llamarse judicial, présenta a sus héroes, no como victimes 
del vicio, sino como a figuras gravisimas que se quieren hacer agradables, 
tanto por su persona como por sus delitos y por sus ataques al orden de 
la sociedad.
Por efecto de tamaRas aberraciones, se pretendié former una auréola 
en torno de la desventurada y abyecta Margarita Gauthier y de tantas "cor- 
tesanas sensibles" que la siguieron.
Por tal motivo, tambiên, hemos llegado a conocer en la novela y en 
el teatro de nuestros dlas los famosos tipos del "asesino sentimental", 
del "bandido generoso", del "estafador ingenioso", y del "incendiario no­
ble", que se presentaron, primero en novelas par entregas que se anuncia- 
ban con grandes cartelones llenos de figuras de colores, y después en co- 
nedias més o menos artificiosas, en las que, pintando las angustias de un 
tramposo transgresor de la ley, al verse perseguido por la policia defen­
se ra del orden, el autor aspiraba a tener en suspense a los expectadores 
pretendiendo interesarles por que un criminal "liste, guapo, elegante y 
hasta melifluo y sublime" escapase a las persecuciones de los représentan­
tes de la autoridad.
A este género de comedias pertenece la titulada "Raffles", represen- 
tada ayer noche en nuestro Teatro. Los muchos lectores que la conocen, sa- 
ben que se trata de una serie de escenas presentadas con algûn arte, aun­
que muy escaso, en las que se exponen al pûblico los ardides puestos en 
juego para librarae del rigor de la ley, por un malvado que robd una al- 
haja a una familia dignlsima que, a titulo de amigo, le albergaba en su 
casa, y en la cual figuraba la elegida de su corazén.
Al fin triunfé el ingenio del ladrén quedando burlada la Sociedad.
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ILâstima de estudio que hizo la inteligentfsima compania para pre­
senter debidamente esta comedia y para interpretarla perfectlsimamente ! 
como en efecto lo consiguié!,
El senor Montijano (hijo), que es un actor que vale mucho y qiie pd- ! 
see dotes artlsticas a la altura de los mejores que trabajan en los tèë - I 
tros de la corte, hizo un irréprochable aventurera elegante...
Admirable estuvo también el senor Montijano (padre) en su papel dé i 
policia. La senorita Consuelo Montijano révélé una vez més las condicld-j 
nés especiallsimas que atesora para el desempeno de esos personajes todos 
candor y dulzura que los frenceses llaman "ingenues"..,
Muy bien, tambiên, la senorita Valdemoro en su papel de pocd relie­
ve para las grandes facultades que posee...
Con el mucho acierto de siempre t las senoras Lujén, Gil y NûRéz y ! 
los senores Aguilar, Vallarino, Roa, Pedrosa, Lozano y Martinez..." j
Borrés. (I3l3 ) i
Por fin, el dla 12 de febrero se estrené la preciosa comedia de Be- ; 
navente "La escuela de las Princesas”. '
"Grandiosa como todo lo que Benavente produce, pero muy inferdor é : 
las demés obras del genial autor. I
Y como y a  soy decidido entusiasta del teatro de tan laureado escid- 
tor, por el que siento acendrado respeto y profunda admiracién, si al ha­
cer la afirmacién que precede he cometido desacierto, perdonen la sinceri- 
dad que a aquella acompana:tal vez mi pobre inteligencia no haya padidq 
apreciar en "La escuela de las princesas", la perfeccién que privilégia - 
dos talentos en ella han encontrado.
Es cualidad caracterlstica del teatro de Benavente, el més puro réa­
lisme; por eso ocupa indiscutiblemente el primer lugar en los dramaturgos 
del presents siglo, porque sus obras llegan al corazén; a tal extremo, 
que hasta en aquellas que apela al simbolismo, los personajes que expone 
estén tan magistralmente estudiados, que son figuras arrancadas del natu-
(1313) La Voz de C a s t i l l a  : 9 de fe b re ro  de 1910
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rai.
Y he aqul donde encuentro fundamentada la deficiencla que he notado 
en "La escuela de las princesas". &Ha querido hacer Benavente una obra 
simbélica con principes creados por su envi diable itnaginacién, o por el 
contrario, ha tratado de hacer una obra con seres arrancados de las regias 
mansionesT..«
Si lo primero, za quê descender a vulgarismos, como el descriptive 
viaJe del montfculo y las àlusiones al extracto de kanguro, tan atrevidas 
que sélo las disculpas el talento con que el autor las trata?; si lo se - 
gundo, inconcebible aquel diélogo tan lleno de poesla, tan esencialmente 
ideal, més propio de un poema de Ibsen, o de principes de hadas que de 
principes humanos...
Benavente, en "La escuela de las princesas" ha tratado, sin tropezar 
en obstéculo alguno, pues todo lo vence su claro ingenio, de remontarse a 
los alcézares regias, educar principes manifestando antes sus defectos, 
deducidos de un afecto del aima, del amor y creando yn ambiante a veces 
ideal, a veces realista, ha establecido una amalgama a mi Juicio imperfec­
ta, que engendra en el espectador la duda : &seré cierto lo que expone Be­
navente? ... ^ Es asl como piensan y sienten los principes?...Al contrario de 
lo que acontece en el resto de sus producciones draméticas, en que la ase- 
veracién general es Iqué real cuanto dice BenaventeI, Iquê perfecto cono— 
cimiento tiene del corazén humanoI
Y no sirva de disculpa el argumenter que el lenguaje que emplea el 
"La escuela de las princesas", las situaciones que en la obra créa no lle­
gan al péblico, por provenir de altas esferas. No es cierto:los principes 
y reyes piensan y sienten como piensa y siente el resto de la humanidad, 
sobre todo cuando se trata de afectos pasionales, aunque en las regias cé- 
maras estén en constante lucha con la diplomacia.
Puede explicar también el idealismo que acompana al principe Alber­
to, en contraposicién del realismo peculiar en el resto de los personajes, 
que el pensamiento de Benavente ha sido manifester que los principes de- 
ben ser tal A#mo aquel es, fundando precisamente en ello su plan educati—
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VO, pero si tal ha sido el objetivo del autor, tampoco esté perfectamente 
definido.
La obra tiene verdadero lujo de exposicién; abunda an imégenes poA— 
ticas de primer orden y pensamientos tan profundos, que cada uho de ellos 
encierra un estudio de psicologla social. tLéstima que no fuera o més slis- 
bdlica o més humana, haciendo desaparecer el falso mabiente que en ellà do­
mina I
La compania de Montijano ha puesto verdadero esmero on la interpre­
tacién y en la representacién.
La senora Valdemoro y el senor Montijano (hijo) irréprochables:al — 
canzaron justlsimo aplauso al final del hermoso diélogo, que dijeron magis­
tralmente.
Muy bien la senorita Montijano, senora Rlos y senores Capilla y Roa; 
este éltimo muy discreto en el personaje de embajador de Franconip. ,
Los demés actores coadyuvaron al buen éxlto, vistiendo todos la obra 
con verdadera suntuosidad..." Borrés. ( 1314)
Esta es la critica sobre el estreno de /La escuela de las Princesas" 
correspondiente al Diario de Burgos. Veamos, a continuacién, la crltloa de 
La Voz de Castilla :
"La subida por la pendiente de la gloria obedece a una ley, a la 
cual ni aun los genios pueden sustraerse. En los primeros pesos, cuandd 
los escritores se sienten débiles y necesitan el favor del pûblico, adulan 
y lisonjean hasta los errores y las enfermedades de que adolecen sus con— 
temporaneos. Después, cuando ya en la cûspide de la montana, llegan él 
templo de la "fama" y se sientan en el trono de la inmortalidad, dejan 
las lisonjas y las adulaciones, y, convertidos en maestros y en médlcos, 
analizan con delicado estudio las aimas y los corazones, ven las liages y 
las curan con la autoridad que da le fame ya conquistada.
IHermosa obra y sublime magisterio los de aquéllos autores que lie— 
garon a lo alto!
d 3 l4  ) D iario  de Burgos ; 14 de feb re ro  de 1910
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El gsniallslmo Benavente anduvo el primer peso en los umbrales del 
terreno teatral, en una época en que estaba todavla en boga la que se pu­
diera llamar "monomania de la demolicién a ciegas", vicio del cual nos va— 
BIOS corrlgiendo afortunadamente,
El pûblico Iba a ver las obras teatrales cuando en êstas "se pega— 
ba" fuèrte a quien fuere, Importando poco el nombre de la vlctima, El mé­
rita estribaba en que hublese algûn hogar muerto o alguna instituciûn di- 
famada, y no sallan satlsfechos los espectadores si no velan la fama de 
algûn prûjimo arrastrada por los suelos.
Slguiendo esta errônea tendencia en algunas de sus produccibnes de 
aquella ûpoca - aunque no en todas, por fortune -, Benavente, cultivando 
la sûtlra personal y el "palo de ciego" fustigé en "El marido de la Té - 
liez" a una de las glorias més légitimas de la moderna escena espanola; 
escriblû en "Los malhechores del bien" una virulente diatribe contra la 
caridad cristiana, entidad hermosa, que, no discutida hasta entonces por 
pensador alguno, se elevaba en los aires gallarda y majestuosa como a tra­
vée del espaclo se eleva un globo sobre las tempestuosas nubes,
Con la vulgarlzaciûn del teatro de Ibsen en nuestra patrie coinci- 
diû la llegada de Benavente a la cime de la pendiente de la gloria.Encan- 
tado nuestro genial compatriote con las excelencias del nuevo género, co­
rn enzé a demostrar condlciones de analizador y de médlco de aimas enfermas, 
que ya habla ensayado en "Lo cursl", en "Al naturel", en "Le comida de las 
fieras" y en otras muchas comedias de sus primeros tiempos,
A esta segunda época de Benavente y a esta labor médico-psicolégica 
de tan ilustre autor pertenece la hermoslsima comedia "La escuela de las 
princesas" estrenada anoche en nuestro Coliseo.
A los que defendemos que el a rte teatral es una cétedra de costum- 
bres, nos entusiasma y nos sugestiona ver en el titulo de una obra escéni- 
ca la palabra "escuela", y por tal motivo, hemos aplaudido y aplaudiremos 
siempre, con verdadero entusiasmo, obras como "La escuela de los maridos" 
del insigne Molière, como "La escuela de las coquêtas" de nuestro inraor - 
tal Ventura de la Vega, y como todas aquellas de las cuales obtenga el pû—
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blico una enssnanza ûtil y provechosa en vez de acudir a relrse de las de­
form! dades y de los defectos ajenos. Y esta admiracién a las obras de ca—
récter docente sube de punto cuando la ensenanza se dirige a los que, por
ser grandes y nobles, estén llamados a dar mayor ejemplo, no obstante Id
cual, como decfa el ilustre Fenelén, no encuentran en torno de ellos mAs 
que aduladores que dejan a tales privilegiados de la fortune llevar una vi­
da tristisima, victimes de sus propias pasiones,
A estos grandes "mimados", a estos seres felices que nacleron en do­
ra da cuna y que, por no haber hallado contrariedad alguna en su camino# 
lloran mortificados, si un clarlsimo juicio y un buen criteria natural no ; 
les ensena a vivir, se dirige "La escuela de las Princesas",
El gran filésofo Descartes advirtié a Cristina de Suecia algunos de­
fectos de carécter que notaba en ella, y aquella Soberana que fue uno de 
los cerebros mejor organizados que se conocieron en el mundo, dljo b aquel 
filésofo genial : "Ya sabla yo que valiais mucho y ahora me lo demostrais 
cumplidamente, ya que siendo vos tan grande quereis que lo sea yo, y qüe 
haga felices a mis vasallos".
Tan hermosa frase puede aplicarse al geniallsimo Benavente:Ya que 
él es un esplritu superior, quiere aspirer a que los hijos de las clases 
elevadas refrenen sus pasiones y sus caprichas, y al saber dominer sus Im­
petus, sean ellos felices y hagan dichoso a su pueblo, IVéase si es In — 
mensa la transcendencia de esta delicadlsima producclénI,,,
La accién se desarrolla en un pueblo fantéstico, denominado "Afamia". 
En la corte de aquel inventado pais, existe una princes!ta llamada Conatan 
za de la cual su padre el Rey quiere que se case con el principe Alberto, 
heredero de la corona de Suavia, habiendo pensado el monarca en esta boda, 
no solamente por razôn de Estado, sino también porque el mencionado prin­
cipe es un individuo perfecto, que, educado fuera de la atmésfera de las 
adulaciones, ha sabido vencerse y, teniendo admirablemente formado su ca­
récter, posee las més envidiables dotes para hacer la felicidad de un ho­
gar.
La princesita Constanza, que es una nina caprichosa y sonadora, re-
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chaza este matrimonlo y se empena en casarse con el duque Alejandro, no —
ble de la cortej y coma impone su capricho a todos, Incluso a su padre, se
acepta por las Cortes de Afania y de Suavia el expedients de que la novia 
sea sustltulada por la tambiên princesita Felicidad, que, tnenos voluntario- 
sa y mâs dominadora de sus pasiones, puede hacer la ventura del sensato y 
amable principe.
Son reconocidos como noaios oficiales Constanza y el duque Alejan - 
dro y se publican los amores de éstos en un festival delicioso, celebrado 
en los Jardines de la anciana princess Eudoxia, por los cuales desfila un 
gran ndmero de figuras admirablemente dibujadas, lalmas enfermas que se en- 
cuentran con frecuencia en el gran mundo y a las cuales solamente los psi- 
bâlogos valientes intentaron curarl.
Pero como la princesa Constanza es la suma versatilidad, al conocer 
en dicho festival al principe Alberto, a quien antes desprecifi, y al com- 
prender cuânto vale un hombre de tan superior esplritu, se siente atral- 
da hacia él, y, despreciando al duque Alejandro, emplea sus arrestos y sus 
mimos de nina consentIda para volver las cosas al antiguo estado.
!1Ya no es posiblell Con las Cortes y con los asuntos palatinos no 
se juega. El dignlsimo Alberto harâ la ventura de la Princesita Felicidad. 
La frivola Constanza llora y se desespera y, al verla en ÿan lastimosa si-
tuacifin de ânimo, el juicioso y sensato beredero de la Corona se Suavia,
la dice la siguiente frase que vale un mundo y que concentra toda la moral
de la obra: "Princesita sonadora, ipor quê no supiste esperar?
Son innumerables los trabajos de Constanza para conseguir su empeno, 
pero no puede lograrlo. Su desesperacifln llega al limite cuando ve que Fe­
licidad y Alberto se aman, y que el duque Alejandro, ofendido y lastimado 
con harto motivo, solamente se casarâ con ella por no hacer ante la Gorte 
un papel ridlculo pero no llevarâ al hogar ni un solo impulso de cerino.
La comedia termina son las dos bodas; la de Felicidad y de Alberto, 
seres felices que en las dichas de su casa recogerân el premio de haber A
sido sensatos, y la de Constanza y Alejandro que constituirân un hogar
"muerto antes de nacer"...
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La interpretaciôn de la obra fue muy acertada, sobresallendo la sa- 
norita Valdenioro que bordô su dificil papel de princesita Constanza, nlrfa 
sonadora y mimada.
Respecto de la senorita Montijano, confirmé, una vez més, ml opl - 
nidn ya expresada acerca de las dotes espéciales que poses para el desem— 
peno de los caractères que revelan candor y ternura, i
El senor Montijano (hijo) demostrô, al interpreter el papel del 
principe Alberto, sensato razonador y profonde filAsofo, que sabe identi— I 
ficarsB con los mës opuestos caractères, merced a la flexibilidad de tà- ! 
lento que solamente poseen los verdaderos artistas como 61,
Muy bien todos los demâs intôrpretes de la obra.
El telfin fue levantado entre saluas de merecidos aplausos al termi- ; 
nar la representacidn.
La concurrencia fue bastante numerosa. Se vefa en el teatrd a Id 
mâs selecto de la buena sociedad y de la intelectualidad burgalësa...*
SULLIVAN (1315)
Hemos hablodo antes del "Teatro para niMos". ^Cdmo resultd la ini- i 
ciativa? '
"Ayer por la tarde tuvo lugar la inauguraci6n del Teatro para los 
ninos, otra de las manifestaciones del claro talento del inmortal Genevan—
te,
Pocas veces habré tenido un heraldo literario tan dignlsimo como el 
que ayer tuvo el insigne autor, en la persona del erudite critico On. 
Juan Manuel Capua.
El discurso de presentaciân del teatro es un modelo de erudicldn y 
literature. Imposible sintetizar en tan pocas péginas cuanto puede decir- 
se sobre aquel punto, estando tan hermoso trebajo saturàdo de temura, de 
sentimiento y delicadeza. Una pâgina mâs de gloria a las muchas que Capua 
posee.
Al finalizar su lecture por el senor Montijano, recibid el senor
( I 3I5 ) La Voz de C a s t i l l a  : 13 de feb re ro  de 1910
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Capua calurosa ovaclân, slendo llamado cuatro veces a escena a recibir 
las numerosasa fellcltaclones, a las que uno la mla mâs entusiasta y sln- 
cera.
Si los magnates de la critica en los periddicos de la corte reunie- 
rart las condiclones de erudicidn del senor Capua, 1cuânto podrla aprender- 
se en los juicios que emitenI
"Ganarse la vida" es la antitesis de "La escuela de las princesas": 
el falso ambiente que en êsta domina se convierte en aquella preciosa co- 
media en la mâs pura realidad, llena de esa poesla que conmueve y hace 
sentir, la poesla del aima.
Ese es rai Benavente; el autor que llega al corazôn; asl le venero; 
as! le admiro.
La interpretaciôn, magistral por parte de la senora Lujân, senori- 
tas Montijano y Gil Lopez, senor Capilla y nina Felicidad Gonzâlez.
El Teatro para los ninos ha constituldo un completo êxito..."
Borrâs. ( 1316 j
Por su parte, en La Voz de Castilla observamos los siguientes jui­
cios:
"El teatro de los ninos": La princesita de los suenos locos, la in­
constante Constanza, va a recorrer un camino de sacrificio; y a su cora - 
zdn, fortalecido con amarguras y tristezas, llmarâ un dla con voz de con- 
suelo la ûnica felicida que podemos encontrar en la vida, la de color gris 
porque la rosada, la autêntica, sdlo estâ en los cuentos de hadas y sdlo 
creen an ella las princesitas sonadoras...
Y el teldn cae, aplaudiêndose, no con el calor que se merece, al 
Insigne Benavente, y a los modestos actores que con discrecidn han inter- 
pretado la obra...
Poco despuds - hay que hacer justicia, los entreactos son cortos - 
se alza de nuevo la cortina, y un prolongado siseo impone silencio.
En el escenario vemos una mesa y sobre ella unos candelabros.Estâ
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todo muy apropiado para una lecture.
El senor Montijano (hijo), correctemente vestido, con su serledad 
acostumbrada y con unos grandes papeles en la mano, se coloca al ledo de 
la mesa y saluda con una ligera inclinacidn. Y dice despuds de Un breve 
rato : El teatro de los ninos, presentacidn por el notabiltsimo escrltor 
don Juan Manuel de Capua.
Encierra para nosotros este nombre tanta admiracidn, tanto respeto 
y tanto carino, que tememos que el pfiblico crea que nos dejamos llevar, 
al hacer esta resena, de nuestros deberes para con el amigo y èl compa- 
nero.
Este temor pone alguna limitacidn a nuestros adjetivos, los que eP 
otras columnas, con gusto le prodigariamos,
El trabajo del senor Capua tiene una encantadora sencillez, llama 
al corazdn y a la inteligencia, presentando bajo una forma belllsima, la 
verdadera significacidn y alcance del teatro de los niMos que tambidn en- 
sena y hace penser a los mayores.
Por todos los medios hay qua trabajar para qua los pequeMuelos amen 
el bien, y conociendo las realidades de la vida, sepan amoldarse a elles 
Bceptando el dolor y lo penoso del esfuerzo para conseguir un total y com­
pleto dxito. Y cuando los anos pasen, y en las encrucijadas les esperen 
Bcechando el mal, el recuerdo de lo que vieron en la escena les servird 
de escudo para resistir impasibles los golpes de las pasiones insanas.
El senor Capua presents a este teatro infantil como un medio educa- 
dor de primer orden. De la belleza y profundidad del trabajo podrdn Juz- 
gar los que leyeren, pues hoy, accediendo a numerosos ruegos, le publica- 
mos.
Al terminer el senor Montijano la lecture, el pOblico pidid insis- 
tentemente que saliese el autor, el que varias veces, sobre el palco es- 
cdnico, recibid, en ovacidn calurosisima, el Justo premio a su labor."
c .  w . ( 1 3 1 7  )
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"La dellcada obrlta "Ganarse la vida" con la cual se inaugurd entre 
nosotros el teatro de los ninos, es una verdadera filigrane y una produc- 
cldn escrita con el corazdn.
Se trata de dos Infelices ninos huérfanos de padre que desde una pro 
vincia van a Madrid a ser recogidos, casi de limosna, en casa de un tlo su 
yo, comerciante usurero, hombre soez, el cual, en vez de alentar a los in­
felices chicos los trata con la mayor dureza, lo mismo que su mujer y otro 
pequeMuelo mal criado, hijo de este grosero matrimonio, los alberga en una 
bohardilla, los hace pasar hambre y a cada momento les echa en cara los be 
neficios que les hace, les cuales son mâs bien explotaciones.
Se quedan solos en su tugurio infecto y llenos de ratones estos sol­
da dito s de los que combaten para ganar el pan, y a fin de no apenar a su
madré, la escriben diciândola que estân muy contentes y qUe les tratan muy 
bien, disponiêndose como verdaderos hêroes a sufrir todos los rigores que 
les dépars la suerte. Cada uno de ellos vuelve la cara a la pared para que 
no le vea el otro llorar,..y asi se acaba esta sencilllsima obra.
Uno de los objetos morales de esta producciân, que son muchos, es 
decir a los pobrecitos, "ânimo y adelante", ya veis como hay otros que re- 
sisten", y a los pequeMuelos ricos "acordaos de que hay desgraciados en el 
mundo".
Nuebos plâcemes a la cultlsima empresa Montijano, que una vez mâs se 
ha hecho acreedora, no sâlo al aplauso sino tambiên al carino del pûblico 
burgalês.
La interpretacifin, perfecta." SULLIVAN ( I3 I8 )
El dfa 13 de febrero se puso en escena el inolvidable drama de Fe-
liâ y Codina, "La Dolores",
Esta obra agradd muchisimo al pûblico burgalês, no sdlo por el te­
rne, sino tambiên por la excelente interpretaciân.
"...Por la noche se représenté el drama "La Dolores". Obra es êsta 
que fue hace muchos anos conocida por el pûblico. No obstante tratnrse de
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"cosa Juzgada" he de permitirme formuler sobre tan merltlslrao trabajo, mo— 
delo de uersiflcacldn y de sltuaciones teatrales, las dos preguntae slgule 
tes:
Primera .-La desgraciada Dolores, sencilla mujer del pueblo, &no 
resultarla una figura mâs real si hablase un lenguaje menos conceptuoBd y 
menos filosôfico?...
Segunda .- El apasionado séminariste Lâzaro, ^no recuerda en graii 
manera al peligroslsimo don Luis de Vargas, de la novela de Valera "Pépi­
ta Jimênez"..,, prodigio literario cuya idea madre, segûn mi pobre crite­
ria no tiene posible disculpa?...
La ejecucidn admirable, sobresaliendo la senorita Valdemoro y el se­
nor Montijano (hijo) que fueron los grandes artistas de siempre." (13l9 )
El dla 17 de febrero se célébré el bénéficia del primer galân de 
la companla, senor Montijano (hijo) que tantas simpatlas se habla captado 
l e n  Burgos, por su notable trabajo artlstico que en diverses temporadas ha­
bla realizado.
El programs no podla ser mâs selecto : las grandioses comedias del 
genial Benavente "La fuerza bruta" y "Los intereses creados".
Ambas joyas literarias cultlsimas, morales y alternante educadoras» 
hubieran bastado para atraer a la gente al Teatro... !
El senor Montijano, como prueba de agrmdecimiento a las deferenciaa i 
que del pûblico habla recibido, dedicÛ el beneficio a las distinguidas so— 
ciedades Salûn de Recreo, Circule de la Uniûn y Circule Republicano, cen- 
tros que representaban en sus très ûrdenes, la sociedad burgalësa...
i F u e  un êxito este beneficio?...Veamos:
"...Autor y actor son conocidlsimos, y por tanto en sintâticas fra­
ses he de resenar el beneficio del reputado galân joven José Montijano.
En la elecciân de obras demostré una vez mâs su exquisito gusto y 
su culture literariaiha querido compartir con el ilustre Benavente, el 
triunfo que alcanzara y el pûblico rindié a ambos el merecido tribute de
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admiracidn.
"La fuerza bruta" y "Los intereses creados" sirvieron para paten- 
tizar una vez mds las relevantes cualidades que Montijano (hijo) reune,es- 
cuchando del distinguido pdblico que acudid al Coliseo nutridfsimos aplau­
sos, especialmente al final del hermoso prdlngo, que dijo Montijano de mo­
do magistral.
El querido amigo y companero del alma "Sullivat", desea a Montijano 
que en breve figure en las listas de los teatros de la corte;yo repito en 
este corta reseMa los votos fervientes que en diverses ocasiones le he ma- 
nlfestado al simpâtico actorrhora es ya de que sea conocido por aquel pd­
blico, que, obedeciendo a fatal ley de la vida artlstica, es el que da y 
quita; aunque en muchas ocasiones, sin ser fundamentsdo en la ley de la 
Justicia y la imparcialidad ,
La companfa patentlzd el carino y esmero que ponen en la interpreta- 
cidn de todas las obras, y todos merecieron aprobatoria sancidn." (1320 J
"Cuando en las funciones a beneficio de los artistas notables se re- 
presentan obras ya conocldas y Juzgadas numérosas veces, como acontece 
en la célébrada ayer tarde en nuestro Coliseo, la labor del cronista debe 
referirsB mds bien al actor que a las producciones literarias por dl inter- 
pretadas.
Acerca de "La Fuerza Bruta", he emitido recientemente mi juicio c 
critlco, considerdndola como una de las mds bien escritas, cultas, sanas 
y morales comedias del teatro moderno; y pocas palabras puedo anadir, pues 
Juzgo a los lectures convencidos de esta irrefutable verdad. La filosofla 
cristiana en el templo del arte escênico es un espectdculo tan grato, 
que indemniza cumplidamente al pdblico sensato, por la mala impresidn que 
le puede haber dejado el desfile de golfos, estafadores, mujeres frégiles, 
hambrientos, sin vergOenza y demés tipos vulgares y manidos a cuya vista 
nos tienen acostumbrados por desgrmcia, ciertos autores de moda, los cua­
les creen que elm mdrito del arte teatral estriba no en el empleo de la sd-
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tira fina contra el vicio y contra el error, sino en presenter la virtud | 
y la docencia como entidades ridlculas; y a los desarrapados y à lOs In— | 
cultos como una s figuras dignes de ser imitadas entre muecas, gulrios y 
signos de inteligencia. I
"Los Intereses Creados", la obra maestra de Benavente, es una demos- 
tracidn mâs del extremo lamentable a que conducen los egoismos, aàn de 
aquellos que se creen mâs perfectos, los cuales, a trueque de conserver 
su utilidad y su beneficio, no vacilan en sacrificar al préjimo y afln a 
las ideas que siempre defendieron, merced a las cuales lograron la estlma- 
ciân pûblica.
Esta obra inmortal, en cuyo juicio no me extiendo, porque de ser 
I formulado debidamente llenaria un volumen siendo insuficientes las dimon— 
siones de un pobre articule period!stico, esta comedia, repito* es un per- 
fecto, acabadisimo y magistral retrato de la sociedad modema, lucha de mi 
crobios en una gota de agua, y suma de escaramuzas de enanillos egélatraè 
en el reino de Lilipunt en esta âpoca de bajo imperio romano, o de descre- 
pitud de Atenas. De igual manera, la obra inmortal del Principe de los In- 
genios espanoles; de igual modo, la historia del ingenioso hidalgo don Qui 
jote reflejaba la manera de ser del siglo de oro de la literature espaBo- 
la, con sus hombres de espiritu guerrero, capaces de las mâs formidables 
empresas, aventureros, valientes y un tanto sonadores y visionaries.
Cuando transcurran los siglos, alcanzarâ esta obra del genial Bena­
vente el renombre que hoy tiene la de Cervantes y los que quieran estudiar 
la manera de ser de la Sociedad de comienzos del siglo XX acudirân a esta 
fuente de conocimiento.
Conocidas, pues, las producciones representadas, corresponden el be- 
neficiado los principales honores de la fiesta.
Cuando la cultlsima componia de Montijano vino hace pocas dias a 
este poblaciân, no habia yo tenido la satisfacciân de cruzar la palabra 
con ninguno de los buenos artistas que la forman. Acudi al teatro con la 
independencia absolute de criterio que ha presidido, preside y presidirâ 
siempre a todos mis escritos. V!, desde el primer dia, en este cuadro ar—
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tfstico - a mi juicio acabado y perfecto - un concienzudo estudio, un gran
deseo da acartar, y, sobre todo, y especialmente, en los primeros acto -
res, una exquisitez artlstica digna del mayor aplauso, y muy poco frecuen- 
te en los que desfilan por los teatros de provincias.
Llamado a ser juez imparcial en tan delicada materia, cumpli mi de­
bar procurando redactor mis crônicas en sentido de aficionar al pûblico, 
tanto al espectâculo sano, culto y perfectamente literario que se le pre- 
sentaba, como a los que interpretaban tan acertadamente;
La acertada matinée celebrada el lunes de Carnaval en obsequio al 
pûblico, la delicadeza con que se consulté a los abonados la eleccién de 
obras y de horas, el cuidado que se tuvo siempre en elegir la llamada en 
el argot de bastidores "comedia fina" por ser la ûnica que agrada a la 
opinién en esta ciudad, y, en fin, la forma esmeradlsima en que fueron in- 
terpretadas todas las producciones, son pruebas évidentes y palmarias de
lo que es y de lo que vale la digna companla Montijano, y de la muy acree­
dora a que se ha hecho al favor de nuestro pûblico.
Se trata hoy de enaltecer debidamente a uno de sus principales acto— 
rea, al senor Montijano (hijoj, y a fe que este viejo cronista, que ape- 
nas le habré saludado media docena de veces, no ha de escasearle el altl- 
simo aplauso que merece.
Tiene el ilustrado actor las més relevantes condiciones para alcan- 
zar uno de los primeros puestos en el mundo escénico, sobre todo en la co­
media de costumbres y particularmente en el teatro de Benavente y de los 
Quintero, a que principalmente y con grande acierto se dedica; posee, en­
tre otras muchas condiciones relevantes la de identificarse con el perso­
na Je en todos los detalles que el autor no puede poner en las acotaciones 
de la obra y que los artistas, no dirigidos por éste, tienen que suplir 
con su talento.
Los laureles que va cosechando por las provincias que recorre, en 
todas las cuales deja gratlsimo e imperecedero recuerdo y muchos y buenos 
amigos, le habrén de servir como justo tltulo para entrar por derecho pro- 
pio en el teatro de la Corte que tenga por conweniente elegir y esta espe-
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ranza que verê pronto convertlda en realidad me compensa de la pana que 
me produce que tan estimable actor se presents hoy en teatros que no es- 
tén en relaclfin con su mêrito artlstico.
La interpretaciân de las comedias de Benavente fue, como siempre* 
muy acertada. En "La fuerza bruta" el beneficiado demostré el esmeradisl- 
mo trabajo que siempre ha sabido hacer para llevar a cabo la creacién ma­
gistral del simpâtico Fred, del pobre artiste herido.
En "Los intereses creados", la senorita Montijano y el beneficiado 
bordaron y afiligranaron los donoslsimos papeles de Leandro y de Crispin, 
sobre todo este ûltimo.
Admirable la senorita Valdemoro en el personaje Silvia y muy acer- 
tadas en los suyos las senoras Bios, Gil-Lfipez, LuJân, Nûnez y Sanz. El 
senor Montijano (padre) y el senor Vallarino se hicieron aplaudib mucho 
en sus papeles de doctor y de Polichinela, y muy bien, como siempre* en 
las suyas las senoras Pedrosa, Aguilar, Martinez, Capilla y Lozano.
La concurrencia bastante numérosa.Al actor, en cuyo honor sa célé­
bré la fiesta, se le premiâ coh muchos aplausos de que participaron sus 
companeros. " SULLIVAN (1321)
La empresa Montijano, que no perdonaba medio alguno para complacer 
al pûblico burgalês, y que con la mayor afabilidad estudiaba el medio de 
agradar a la opiniân, dispuso para el dla 19 de febrero une funcién con 
Bscogido programs y con notable rebaja de precios.
Se représenté este dla la delicada comedia "La escuela de las Prin­
cesas" y se estrené la cultlsima obra de Benavente "De cerca", produccién 
perfecta, una de las mejores y mâs sanas del geniallsimo litersto, una de 
las que mâs aplausos le han proporcionado.
La butaca con entreda costô solamente una peseta con cincuenta cên- 
timos, y la entrada al paraiso, sélo cuarenta cêntimos.
Este détails, uno mâs de la empresa Montijano con el pûblico burga 
lâs - fue recogido par la Voz de Castilla:
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"Utra vez ha demoatrado la empresa dlrlgida por el llustradfsimo 
actor serfor Montijano lo muy acreedora que es a la consideraclén y al afec 
to de este pûblico.
Hago esta afirmaciûn porque la delicadeza y exquisitez de las obras 
representadas anoche, la esmeradlsima interpretaciân que obtuvieron, la 
rebaja de precios en beneficio del pûblico hecha y el escogido cartel... 
prueba por parte de tan estimable cuadro de artistas la delicadeza con 
el pueblo de Burgos...
"La Escuela de les Princesas" fue interpretada anoche con los prime­
ras que merece tan dellcada filigrane.
La lindlsima comedia "De cerca" es una de las perlas mâs finas que 
forman la corona del genial Benavente. El matrimonio joven que viaja en 
automûvil para dlstraerse de la pena que le produjo la muerte de un hijo 
suyo y por una rotura del véhiculé se ve obligada a entrar en casa de u- 
na familia pobre con cuya felicidad se extasia, dando a entender a los in­
felices campesinos que tambiên los ricos tienen penas, constituye un ejem- 
plo de adorable moralldad.
La ejecuciûn fue de lo mejor que he visto," SULLIVAN (1322)
El dia 20 de febrero se pusieron en escena: "El sombrero de copa",
"La fuerza bruta" (a peticiûn del pûblico) y el magnifico drama "El mis- 
tlco",
"...El pûblico saboreû con verdadero deleite la preciosa comedia del 
Insigne Vital Aza, "El sombrero de copa", obra que por lo bien escrita,
nunca pase de moda; su interpretaciân fue perfecta.
Por la noche y con escaso pûblico, a pesar de lo grandiose del dra­
ma de RusiBol "El mfstico" y la notable interpretaciân que alcanza por 
parte del seBor Montijano, padre, tuvo lugar la representaciân de ÿan her- 
mosa joya literarla.
Montijano trabaJû con el mismo entusiasmo y el mismo carino que si
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el teatro se hubiera visto lleno, estando sencillamente sublime en toda 
la obra, especialmente en el acto ûltimo, en donde demostrû el perfecto 
estudio patolôgico que de la enfermedad cardiaca tiene hecho.
Montijano recibiû calurosa ovaciûn, siendo llamado a escena al fi­
nal de todos los actos... "Borrâs. (13223)
"!Quê obra tan hermosa es "El Mfstico"I IQuê interpretaciân magis­
tral hizo de la misma el senor Montijano (padre)!
Si el insigne Businol hubiese asistido a la representaciân dada an- 
teanoche en el coliseo burgalâs, se hubiera sentido orgulloso y satisfe- 
cho de haber escrito esta joya...
No es posible encontrar un padre Ramûn mâs acabado ni mâs perfecto, 
sobre todo en la escena del acto tercero en la que el calumniàdo mârtir 
se abraza a la cruz y en todas las escenas del acto cuarto en qtie lucha
con la muerte aquel aima ejemplar.
El monâlogo de la oraciÛn ante el Cristo y el cuadro de la muerte
del Santo, arrancaron lâgrimas a no pocos concurrentes, entre los cuales
se oyâ, y de ello me hago cargo y eco "que es muy hermoso y muy edifican- 
te ver en la escena, sentido y vivido con arte y con maestria sin igual, 
el amor de un creyente al Bios de bondad, ûnico verdadero, y que estos 
cuadros ilustran y edifican lo mismo que una lecture espiritual y son un 
medio de hermosa catequesis", Porque tambiân el teatro bueno catequiza, 
aunque no lo entiendan asl los que prefieren el gânero chico a la comedia 
séria.
Es puéril, es inocente decir que porque tan hermosa obra haya sido 
vertida al castellano por Dicenta, sea ésta irreligiosa y demoledora.Se 
trata de un cuadro admirabillsimamente dibujado sobre motivos de la vida 
de un santo que al mismo tiempo era un genio, aunque no le comprendlan 
las aimas vulgares que le rodeaban. iDônde estân el peligro y el carâcter 
revolucionario del drama?
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11 Quâ hermosa, quê sublime obra es "El mfstico"!1
IIGÔmo la interpret^  anteayer el senor Montijano (padre)!!",..
SULLIVAN (13 2 4 )
Para el dla 26 de febrero estaban anunciadas las obras siguientes: 
"Juan José", de Dicenta, y "Los malhechores del bien", con precios popu- 
lares t butaca: 1,50.
Pero..."anoche se suspendié la funciân anunciada. No es posible en­
tender al pûblico de Burgos, salvo la pequena parte del mismo que asistla 
estos ûltlmos dies a las representaciones del género culto, fino y delica- 
do, tan raagistralmente interpretado por la companla Montijano..."
El dla 27 de febrero si hubo representaciân teatral. Se pusieron en 
escena:
- por la tarde : la gracioslsima comedia "ZaragDeta", y la joya es- 
cénica educadora y moral titulada "Oe cerca".
- por la noche : el drama psicolâgico de Pérez Galdâs titulado "El 
abuelo".
"Oistinguido pûblico acudiâ ayer a las dos representaciones dadas 
en el Coliseo.
La graciosa comedia "ZaragUeta" y la preciosa obra literaria "De cer 
ca", de los géniales autores Vital Aza y Benavente, alcanzaron la perfec­
ta interpretaciân que obtienen todas las obras por parte de la Companla 
del seBor Montijano.
"El abuelo", una de las mâs hermosas obras del Sr. Pérez Galdâs, es 
indudablemente de las favoritas del reputado actor senor Montijano (padre) 
que interpréta ÿan magistralmente el personaje de conde de Albrit, cual 
pocos actores lo hacen; estuvo inspiradisimo en toda la obra, alcanzando 
grandes aplausos y tan calurosa ovaciân al final del segundo acto que a 
les insistantes llamadas del pûblico y en la imposibilidad de levantar el
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telân por haber sufrldo una averfa, tuvo que presentarse el senor Momtlja- 
no en el palco escénico a telén corrido. '
Todos los demâs artistas muy bien, especialmente la senora ValcHemo- 
ro y las senoritas Montijano y Gil Lâpez.
Para el préximo jueves se prépara una brillante matinée de nioda..." |
Borrâs, (1325 ) j
El Jueves, dla 3 de marzo, a las seis y media de la tarde, se cele- I 
brâ una brillante matinée a beneficio del distinguido actor y representan-1
te de la Companla Montijano, don Ricardo Capilla, tan aplaudido en la gre-j
sente y en cuantas temporadas êstuvo en Burgos. j
Se représenté la gracioslsima comedia "El Regimiento de Lupién"* de |
i
don Pablo Parellada.
!
El beneficio estuvo dedicado a las autoridades militares y a los 
Cuerpos y guamicidn de la Plaza.
"Siempre ha sido "El Regimiento de Lupiân" una de las obras que, por 
su carâcter altamente câmico, el chistoslsimo diâlogo que contiens y la 
abundancia de situaciones, ha conseguido el aplauso general. j
Como en diverses ocasiones se ha emitido Juicio critico acerca de 
tan preciosa comedia, hoy sâlo hemos de decir que el notable literato y 
culto escritor On. Pablo Parellada recibiâ ayer tarde, una vez mâs, la ca­
lurosisima ovaciân que merece obra de la altura de "El Regimiento de Lu — 
piân".
El senor Parellada fue llamado a escena en diverses ocasiones, obte- 
niendo sinceros plâcemes, a los que uno el mlo mâs entusiasta.
La interpretaciân de la obra, tan perfecta como todas les que ejecu- 
ta le companla del senor Montijano, manifestando el numéroso y distingui­
do pûblico que acudiâ al Coliseo, las grandes simpatlas con que cuenta el 
notable actor câmico senor Capilla, que recibiâ diverses regalos".(132Q
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Con motivo de este mismo beneficio y en la misma fecha que el criti­
co del Diario de Burgos, decla el de La Voz de Castilla :
"Hace muchos anos que vengo leyendo, con verdadera delectaciân, 
los escritos gracloslsAmos, cultos y en extremo entretenidos y agradables 
que llevan por firme "Melitân Gonzâlez",
Los autores de verdadero ingenio y de claro talento, como le ocurre 
al donoslsimo escritor a que me refiero, van siempre mucho mâs ftllâ de lo 
que en un principle hablan imaginado y, cuando quieren hacer pbras de pu­
re entretenimfcento, vlerten sobre el papel saludables ensenanzas, y Jovia­
les y con la sonrisa en los labios, fustigan errores, combaten vicies,.. 
y sanean la atmâsfera con fruto igual o mayor que los escritores tenden- 
ciosos que, en obras sérias y con voz campanuda y grave, abordan los mâs 
transcendentales problèmes.
Esta sâtira finlsima, expresada en estilo claro y diâfano, con len­
guaje culto, como sâlo puede tenerlo el que se ha dedicado a hacer un es­
tudio especial de la fllologia y de la lingOîstica y es antiguo amigo del 
diccionario y trata de tâ a la gramâtica, - que para algunos autores es 
una demisela desconoclda - , esta manera de escribir con argumentes natu- 
rallslmos, asequlbles a todos y para todos beneficiosos, constituye la es- 
pecialidad del aplaudido escritor Melitân Gonzâlez, y del estilista ele­
gant! simo don Pablo Parellada, dos personas distintas y un solo autor de 
cuerpo entero, al cual no le puedo decir que "tiene toda la barba", por­
que pues ya la lleva como creador no se la ha querido dejar en la cara.
Los graciosfsimos cuentos de Melitân Gonzâlez han hecho muchos mâs 
beneficios de los que se figura su autor,
...Un escritor de taies vuelos y de tan relevantes condiciones esta- 
ba llamado a obtener grandes triunfos en el teatro, y a crearse une lite­
rature teatral caracterfstica especiallsima suya, en la cual nadie puede 
seguirle, porque para caminar par tan tJiffcil senda se necesita tener 
su prodigioso ingenio.
Tel fue en efecto. Copiandn del natural - Ique asl proceden los 
verdaderos autores-! Parellada empezâ deleitando al pûblico con saladisi-
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mas escenas de la vida militer. No hay espanol que no sepa de memoria "Los 
Asistentes", uno de los trabajos mâs populares y conocidos de tan dlstin - 
guido autor.
"El filâsofo de Cuenca", otra de sus obras graciosfsimas, ha hecho 
temblar a mâs de cuatro que no se hallaban muy decididos a doblegarse an­
te el yugo de Himeneo.
Y, en suma, el donoslsimo autor ha hecho hace muchos arlos el encan- j 
to del pûblico con sus donaires siempre finos y cultos, y de igual modo 
que en la llrica, en el teatro hizo pensar y discurrlr, asl como ai na- 
da hiciera y como si estuviese conversando entre amigos...
"El Regimiento de Lupiân" es una de las obras mâs agradables de Pa­
rellada , con serlo todas mucho.
!Quâ podrâ decir yo de una comedia que desde hace muchos anos viene 
festejando y aplaudiendo toda Espanal
"El Regimiento de Lupiân" es un conjunto de escenas gracioslsimas 
de la vida militar, bajo la hipâtesis de que se establezca el serVicio o- 
bligatorio, acompanadas de notas de una delicadeza admirable y hasta de 
detalles de verdadera poesla ...
...Tiene esta producciân un ambiente de lozanla y de verdad que sub- 
yuga, El pûblico ayer riâ de corazân los delicados y cultos chistes de que 
estâ saznnada la comedia, e hizo al autor dos cariRosIsimas ovaclones al 
final de los actos tercero y cuarto,
El beneficiado fue tambiên aplaudidlsimo. El senor Capilla es un ac­
tor que vale mucho. El pûblico de Burgos lo sabe y ayer le demostrâ sus 
simpatlas con repetidas pruebas.
El artiste y el atento amigo se hermanan admirablamente en el refe— 
rido senor, a quien envlo mi cordial enhorabuena.
Las senoras Valdemoro y Rlos y la senorita Gil-Lâpez, asl como ta— 
dos los demâs actores, muy bien..." SULLIVAN (1327 )
(1327 ) La Voz de Castilla : 4 de marzo de 1910
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El programa del dfa 6 de marzo estaba formado por las obras siguien­
tes t
"El Regimiento de Lupiân": comedia en cuatro actos del senor Pare­
llada: a las cuatro de la tarde.
"De pesca" : diâlogo en un acto, del mismo autor Parellada
"El soldado de San Marcial";melodrama en cinco actos: a las nueve 
menos cuarto de la noche.
"...Par la noche se puso en escena el melodrama en cinco actos, ba- 
sado en una causa câlebre, escrito en prosa por los senores don Valentfn 
Gâmez y don Félix Garcia Llano titulado "El soldado de San Marcial".
Se trata de la odisea de un patriote veterano, vfctima de un lamen­
table error judicial, presentada con escenas admirablemente dispuestas y 
con un tono de poesla y de dulzura que subyuga y que encanta.
El senor Montijano (padre) hizo del papel del protagoniste un estu­
dio acabadisimo. Cuando tan estimable artista quiere dar realce ^a un per­
sonaje, hace del mismo una creaciân muy superior a la que el autor pudo 
imaginer. lEsto es estudio, esto es trabajar, esto es sentir y esto es ar­
te !.. .
Los demâs intêrpretes muy bien. Fueron éstos, las senoras Valdemo— 
ro, Rlos, Nânez y Sanz y las senoritas Gil Lâpez, Montijano y nina Sân - 
chez, asl como los senores Capilla, Vallarino, Montijano (hijo), Pedrosa, 
Martinez Lozano y Roa..." SULLIVAN (1328 )
Durante unos dlas se suspendieron las sesiones teatrales para pré­
parera el estreno del grandiose melodrama en ocho cuadros, arreglado a la 
escena espanola por Dn. Eduardo Vidal y Valenciano, titulado "La ciega de 
Paris" o "El registre de la policla".
Esta obra constat de los siguientes cuadros:
1*.- La diligencia de Erreux
8».- El desaflo
39,- El intendente de policla
(I326 ) La Voz de Castilla: 8 de marzo de 1910
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49._ La pobre ciega 
59.- Un rayo de luz 
69.- La salpetriere 
7 9,- Gain y Abel 
89.- Lâgrimas benditas
La obra serâ presentada con el decorado y vestuario que el intere- 
sante argumenta requiers.
El domingo, dfa 13 de marzo, se représenté, por la tarde, la gracio- 
sisima comedia en dos actos, original de los hermanos Alvarez Quintero,
"El nido", y el juguete câmico en un acto de Estremera, "La cuerda floja" 
Este mismo dia, por la noche, se estrenfi el melodrama "La ciega de 
Paris".
"Anteayer, domingo, por la tarde se representaron la preciosa come­
dia en dos actos, de los senores Alvarez Quintero, titulada "El Nido", y 
el bonitisimo juguete câmico de don José Estremera, nominado "La cuerda 
floja".
Una y otra producciân son muy conocidas del pûblico, y omito, por 
lo tanto, hacer juicio critico dlguno acerca de las mismas.
Se trata de dos obras câmicas del género fino y culto, las cualés 
se escuchan siempre con mucho agrado. La interpretaciân fue muy acertada. 
Los actores todos obtuvieron merecidos aplausos,
Por la noche se représenté el melodrama "La ciega de Paris o El re­
gistre de la Policla".
La entrada fue mucho mayor que todos los dlas anteriores.
Si bien contiene la obra exagéraciones e inverosimilitudes de gran 
entidad, no por eso carece de cierto sabor literario, aunque es de un gus­
to completamente pesado de moda.
Parece una labor de un dramaturge de buen sentido, estropeda, a ve­
ces, por un don Eleutério Crispin de Andorra, o por cualquier otro autor 
de los que empequeneclan y relajaban el teatro en los fines del siglo 18 
y comienzos del siglo XIX a los cuales fustigâ Moratîn y para los que se
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creâ la famosa "Academia de buen gusto".
No encuentro en manera alguna justificadas ciertas protestas de mal 
género de una parte del pûblico. Las inverosimilitudes y las especies bur- 
dês que contenga una obra escénica no autorizan para mortificar a los au­
tores ni para protester en forma chocarrera y poco grata a los espectado- 
res que van a oir una comedia, un drama, pero no a los "graciosos" que los 
comeritan a telén corrido.
Las llustradfsimas autoridades burgalesas opinan seguramente lo mis­
mo que yo en esta importante cuestién, y por lo tanto tengo la seguridad 
de que en breve se verân en nuestro Coliseo disposiciones gubernativas pro 
hlblendo clerta clase de manifestaciones, especialmente cuando durante los 
actos molestan a los oyentes,
Los melodramas, por muy inveroslmiles que sean, obedecen siempre a 
los principios de aquella escuela efectista y exagerada que tan en boga es* 
tuvo allé por los anos 1030 a 1870, a la que pertenecen "Los pobres de Ma­
drid", "Treinta aBos o la vida de un Jugador" y producciones anélogas, en 
todas las cuales en un conjunto de escenas més o menos artificiosamente 
dispuestas, se encierra un fonde moral y un principio de buena ensenanza. 
De sentir es, pues, que el pûblico que se rie y se solaza ante los "bro- 
chazos" y las "necedades incongruentes" de ciertas obras del género chico, 
y aplaude "disparates y monstruosidades" con mûsica, si van sazonadas con 
"danzas del vientre" y con exhibicién de...extremidades, sea tan intoleran 
te con esta clase de espectéculos, que en todo caso, merecerân una fria 
acogida pero nunca tal género de "gracias fûnebres".. .SULLIVAN (| 329 )
La CompaBia del senor Montijano, deseando demostrar, une vez més, 
al pûblico de Burgos su agradecimiento por les manifestaciones de carino 
que de él ha recibido, prépara para su despedida, y sin reparar en los 
cuantiosos gastos que supone la representacién de la obra, el estreno del 
viaje en cuatro actos y diez cuadros, titulado "Los perros de presa", o- 
bra original de los aplaudidos autores Paso y Abati, con intermedins, me-
( 1329) La Voz de Castilla; 15 de marzo de 1910
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lopeas y aervicio musical escénico del maestro Torregrosa,
Esta obra constituyé el êxito mayor de la temporada an Madrid, ha— 
biendo sido estrenada en el Teatro Câmico por la ingeniosa actriz L o reto  
Prado en el mes de diciembre da 1909, y estaba todavla en el cartel.
La obra ha de representarse en Burgos con la misma propiedad escénl- 
ca que en el Teatro Câmico, habiêndose mandado, al efecto, por el servicio 
de tramoya de aquel teatro, toda la lista de guardsrropa, decorado y atre- 
zzo.
El estreno tendrâ lugar el dfa de la festividad de San J o s é ,  19 de
marzo.
Esta obra, como hemos dicho, esté compuesta en cuatro actos y diez 
cuadros. Los titulos de los cuadros son los siguientes;
19.- El cuadro de Goya 
29,- El estudio de Rebollo y Villalân 
39.- Tierra brasilena 
4.9,— La heredere 
59.- En la selva 
59.- Un espanol en Méjico 
79.- La prisiân 
89.- Ya llegan 
9 9 . -  La catéstrofe 
109.- El consabido triunfo de los buenos
La Companfa Montijano se ha esmerado para que la interpretaciân no 
desmerezca en nada de la alcanzada en el Teatro Câmico, de Madrid...
Y la obra, efectivamente, se estrenâ el dla anunciado;19 de marzo. 
"Toda una novels de Javier de Montepfn se encierra en la obra de los 
senores Peso y Abati. Lo real no parece por ninguna parte, pero el pûbli­
co se rie y sigue con interês las mil peripecias, los mûltiples sucesos 
que abundan en el "viaje" en cuatro actos titulado "Los perros de presa". 
En Madrid ha sido un êxito y aqul hay que reconocer que tambiên se 
aplaudiâ bastante, aunque en provincias se lucha con grandlsimas dicicul- 
tades para presentarla lo mâs aproximadamente posible a como lo hacen en
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la Corte.
Hay en la obra diez cuadros a cual més interesantes, escenas para 
todos los gustos, "Iluvia natural" y hasta un naufragio, quedéndose el 
teatro a oscuras para que la impresién sea compléta...
La interpretaciân por parte de los artistas fue muy correcte, mere- 
ciendo los aplausos del pûblico, por la buena ejecuciân de sus papeles, 
las seBorites Montijano y Gil-Lâpez y las senoras Valdemoro y Sanz, que 
hicieron una odaliscas deliciosfsimas...
De ellos, en primer término, por lo esmerada de su labor en el pa­
pel de Villalân, merece el senor Capilla un aplauso y los senores Montija­
no (hijo) en el suyo diffcil de italiano, Aguilar y Vallarino bien en sus 
personajes.
Trabajadores y discretos, Pedrosa, Roa y Lozano,
"Los perros de presa" hacen pasar un rato muy agradable y nos pa­
rece suficiente.
Tal vez, por la longitud de la obra, se dieron en ella algunos dis­
crètes cortes, y si es que no fue asl, hay que censurar a los autores 
por haber dejado sin explicar convenientemente algunas cosas"que para no­
sotros resultaron incomprensibles, y que séria pesado dataller cuales fue­
ron..." X y Z. (I3 3 O J
Interesante nos parece, tambiên la critica que sobre la obra estre­
nada el dia 19 de marzo de 1910 hizo el Diario de Burgosî
" Los reputados autores de "Los hijos artificiales" han triunfado 
con gran êxito en la innovaciân que del género melodramético han hecho.
Es costumbre que en este gênero prédomina la nota del terror:los se- 
Bores Paso y Abati han huido de ella en su nueva producciân "Los perros 
de presa", haciendo que todas las situaciones se resuelvan de un modo al­
tamente câmico, que a la par que interesa por el desarrollo de la acciân, 
entretiens agradablemente.
(I33O ) La Voz de Castilla ; 20 de marzo de 1910
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La obra ha gustado en Burgos muchisimo, aplaudiêndose todos los cua­
dros, cooperando al êxito obtenido la excelente interpretaciân que hâ te­
nido por parte de la Companla,,.
La obra ha sido b&en puesta, especialmente la escena de la Iluvid 
natural..." Borrâs. (1331 )
La ûltima funciân programada por la Compania era para él dia 21 de 
marzo, con la reposicifin de "Los perros de presa". Pero, a instancies del 
pûblico, del buen pûblico aficionado a las "verdaderas" obras teatrales, 
abriâ un nuevo abono por cinco funciones mâs en las mismas condiciones y 
precios que la anterior.
Coincidiâ este nuevo abono con la festividad de Pascuas de Resun^c-
ciân.
Este mismo dis, a las cuatro de la tarde, y a peticiân de numero-
sas personas, tuvo lugar la ûltima representaciân de la celebrada obra en
cuatro actos "Los perros de presa".
Por la noche, a las nueve, y como primera funciân del nuevo abono, 
se verified el estreno de la graciosa obra, original de los senores Paso 
y Abati, titulada "El gran tacano".
El dia 28 de marzo, gran funciân de gala con motivo de la jura de 
bandera, poniêndose en escena, a las nueve, el drama de Echegaray "Man - 
cha que limpia".
El especial estudio que de todas las obras hace la compaBlS del 
senor Montijano se patentizâ en la noche del domingo con el estreno de la 
comedia de los senores Paso y Abati "El gran tacano", que constituyâ ver— 
dadero êxito, pues ademâs del mêrito de la producciân la dio realce la 
notable interpretaciân que alcanzâ por parte de todos los actores y en es­
pecial por el senor Capilla, encargado del papel de protagoniste.
Como temporada de Pascua, acudiâ al Teatro mayor pûblico, viêndose
(I33I ) Diario de Burgos : 21 de marzo de 1910
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tambiên anoche bastante concurrido, en atenclân a la funciân de gala cele­
brada, con la hermosa producciân "Mancha que limpia", en la que se dis - 
tinguieron notablemente la senora Valdemoro y el senor Montijano (hijo),"
Borrâs, ( ^ )
"Un êxito de ri sa, y un sePfalado triunfo para Capilla, que luciâ 
une vez mâs sus nada vulgares condiciones de actor câmico.
Le obra, como de Paso y Abati, estâ llena de chistes fâciles, abon­
da ndo en ella las situaciones jocosas preparadas con arte, aunque la vero- 
similitud no saïga muy bien parada.
Pero visto el deseo de los autores, que no es otro que el de hacer 
pasar un rato agradable a los que con ese fin acuden al teatro, consiguiei 
do su objeto como lo consiguen haÿ que aplaudirles sin réserva.
Hay mucho de infantil y de inocente en "El gran tacano";pero là mis­
ma candorosa preparaciên de ciertas escenas nos hace reir, y al reirnos 
todos tenemos un poco de ninos que no se fijan en la burda trama de los 
hlloB que mueven los munecos, y solamente aplican la atenciân a su figura 
ridicule y a las contorsiones que hacen.
El asunto séria dificil de explicar, aparté de que en obras de esta 
naturaleza, el asunto es lo de menos. Con unas cuantas escenas bien combi­
na des, con unos chistes mâs o menos retorcidos, y todo ello-arreglado, con 
la sanlsima intencifin de hacer cosquillas a los espectadores invitândolms 
a aoltar una franca carcajada, basta y sobra para componer unos actos y 
alcanzar, desarrugado el entrecejo del tirano que es el que page, aplau - 
SO S nutridlsimos.
En "El gran tacano" se distinguiâ, como d#jo dicho, el senor Capi­
lla; al papel de Redondo supo darle todo el contenido y todo el colori- 
do necesarios,Demostrâ en mûltiples detalles lo bien que observa la reali­
dad, y el profundo estudio que habla hecho del personaje...
La senora Valdemoro a la altura de siempre, asl como las senoras 
Rlos y Nûnez; muy bien los senores Montijano y Vallarino, cumpliendo to­
das los demâs..." C. W. (1333)
(1332 ) Diario de Burgos; 29 de marzo de 191D
(l3j3 ) La Voz de Castilla ; 29 de marzo de 191D
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"Mancha que limpia" : Es de sobra conocida esta obra del insigne 
Echegaray para que vayamos a hacer un juicio sobre ella.
Llena de absurdes, de situaciones faises, de efectismos, tiene ver­
daderas bellezas en las que se reflejan todo el poderoso genio del autor.
Pasando por encima de todas las realidades, separando todo lo que 
estorba al fin que persigue, llega a conmover de una manera brusca y vid- 
lenta, que deja en el corazân una impresiân penosa...
Con todos sus artificios, con todas sus inverosimilitudes, el tea­
tro de Echegaray ha tenido una êpoca brillante, pero excepciân hecha de 
algunas obras maravillosas, sâlo quedarâ de 61 el recuerdo de la ilustre 
actriz, de la gran trâgica Maria Guerrero que supo infundir y conquistar 
laureles para su autor.
Con este recuerdo tenta que luchar la senora Valdemoro al interpre­
ter el papel de "Matilde", y justo es confesar que saliâ airosisima de su 
empeno, poniendo en el trabajo toda su aima de verdadera artista.
Hizo una "Matilde" admirable, dando a su voz todas las inflexiones, 
todos los cambios, expresando, con la actitud, con el ademân, el asombro, 
la ira de la mujer herida en lo mâs Intimo, en su honra inmaculada.
Y si a lo largo de toda la obra merecid aplausos nutridlsimos, eh 
donde llegâ a dar una idea mâs exacts de lo notable de su arte fue en el 
ûltimo acto, en el que la desesperaciân, el vaivén de las ideas que se 
escapan, de las torturas de un corazân maltratado por un amor inmenso, y 
por un dolor sin limites tienen los tonos y el aspecto de la trâgico.
La senora Valdemoro debe conter como uno de sus mâs ssBalados triun­
fos el obtenido anoche ante el pûblico de Burgos, por el que muy de veres 
la felicitamos...
Del senor Montijano (hijo) es omiso hablar.Es un actor en toda la 
extensiân de la palabra, y ayer lo demostrâ plenamente. Educado a la mo­
derne, desdena todo "latiguillo", y todo efecto rebuscado, y sabe, con na- 
turalidad, con sencillez, amoldarse al personaje que represents, vivirle, 
alcanzando en noble lid el unnânime aplauso,
Gontribuyeron a la adjunta de interpretaciân de la obra, trabajando
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Con acierto, la seBora Rlos y la senorita Montijano, y los senores Valla­
rino, Capilla y Pedrosa.
En resumen: uria buena noche para tan estimable companla, y el tea­
tro eon bastantes mâs localidades ocupadas, que en dlas anteriores..."
C. W. (1334 )
Las ûltimas funciones de la Companla hasta el dla 10 de abril en que 
terminû su largulsima y positiva actuaciûn fueron del mismo êxito que las 
anteriores.
Se pusieron en escena, entre otras obras, "Raffles", "Los dos pille- 
tes", "El gran tacaBo", "Los perros de presa"...Estas obras confirmaron, 
una vez mâs, la excelente labor que la Companla Montijano realiza en to­
das las producciones que pone en escena.
Complacidlsimo saliû el pûblico del desempeBo que alcanzaron las 
obras citadas y las demâs que no nombramos, pero sobre todo de la inter- 
pretaciûn que obtuvo la hermoslsima comedia de Linares Rivas "La CizaBa", 
en la que, sobre el buen conjunto a que todos los artistas contribuyeron, 
destacâronse notablemente la seBora Valdemoro y el senor Montijano (hijo) 
matizando sus respectivos papeles y emocionando al pûblico en las princi­
pales escenas de la obra.
Hasta el aBo 1932 no volvemos a tener noticia de la Companla Monti­
jano en nuestro Teatro Principal. En este ano actûa desde el dla 23 de e- 
nero hasta el dla 31 del mismo mes.
En esta ocasiân, estaba formada por los siguientes elementos:
Actrices; Concepciûn Garcia; Concepciân Sanz; Enriquêta Sancho; 
Mariana Sancho; Maria 8ayo; Pépita Pizarro; AsunciÛn Montijano; Nata­
lia Florân.
ActoresEduardo Gonzâlez; Josâ Montijano; Josâ Montijano (hijo); 
Pedro Porcel; Federico Porcel; Julio Gallego; Ricardo Capilla; Anto­
nio Nûnez.
(1^34 ) La Voz de Castilla : 0 de abril de 1910
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El répertorie que traie la Companîa estaba formado por las obras;
"El abuelo"
"Los marqueses de Matute"
"Tierra en los ojos"
"La loca de la casa"
"Mi padre"
"Juan José"
"La familia es un estorbo"
"Malvaloca"
"Las hijas del rey Lear"
"La tela"
"La marquGsita"
"Atrêvete, Susana"
"La propia estimaciôn"
"Tierra baja"
"IError de la Justicial"
"Soltero y solo en la vida"
"Los hijos artifidiales"
"Césate con mi mujer"
"El gran tacano",...
Con el fin de que el teatro,culto y elevado espectâculo de àrte * 
esté al alcance de todos, se organizd esta breve temporada de carâcter po­
pular en la que el precio de la butaca no excedld de dos pesetas por la 
tarde; y 1,50 por la nocher y general 0,10.
Se abrlé un abono a sels funciones de noche, a los precios siguien-
tes:
- Butaca : seis noches (comprendido el domingo) ; 10 pesetas
- Palcos y Plateas : 10 pesetas
- Butaca de palco : 8 pesetas
Ya hemos vlsto cômo actué la Companîa Montljano en el Teatro Princi­
pal de Burgos. Por este motlvo, sélo vamos a extraer los principales jui— 
clos respecto a su ûltima temporada.
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Con fecha 29 da enero da 1932, y con el tltulo "La companîa de Mon­
ti Jano", decla el Diario de Burgos:
En la camparfa qua vlene realizando la compaMla de José Montljano, 
présenta un repertorlo que no pyede ser més completo y variado y los pre­
cios de las localidades estén al alcance de todo el pûbllco...
En estos dîas se han puesto en escena: "La propia estlmaclén", "To­
do un hombre", "Un mlllén"* "Los marqueses de Matute", "Tierra Baja", "A- 
trévete, Susana" y "Malvaloca",,,
Como se ve, ha sldo un répertorie variado y para todos los gustos, 
pues al lado de una cornedla de Munoz Seca hallamos otras dramâtlcas de In- 
tensldad y fondo.,,
El trabajo reallzado por la companîa es aceptable, pues tanto Pepl- 
to Montljano, ya conocldo de nuestro pûbllco, como su slmpëtlca hlja Asun­
cion Montljano, primera actriz de la companîa, y demâs elementos de la a- 
grupaclén, han merecldo todos los dîas los honores del respetable, que ha 
hecho levantar la cortlna varias veces, especlalmente en "La propia estl- 
maclOn", "Tierra baja", "Malvaloca" y "Atrévete, Susana",
La companîa prépara mahana dos funciones especlales, dedlcadas al 
elemento joven y a las modistes burgalesas, ponléndose en escena la come- 
dla de Luis Ardavîn "Rosa de Madrid", de amblente netemente modlsterll, 
que se desarrolla preclsamente en un taller de modistes y cuya protago - 
nlsta es tamblén otra modiste.
Vamos a acabar la Intervenclûn de la Companîa de José Montljano con 
la puesta en escena de une obra de autor burgalés, tltulada "lError de 
JustlclaIy obra que se représenté, preclsamente, el ûltlmo dîa de su ac- 
tuaclfln en Burgos, es declr, el 31 de enero de 1932,
"Empezé en Burgos el ano teatral con una obra de amblente local, tl­
tulada "Lozoya-Burgos por el dlrecto", en la que los autores del libro 
eran burgaleses, burgalés el autor de la mûslca y burgalés el escenôgrafo 
y el director de orquesta,
Uno de los autores era nuestro companero en la Prensa, Francisco Ga-
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llardo,
Entonces nos descubrié su aptltud para el teatro, demostrândonos 
que en el trajln diario de sus ocupaciones sabe aprovechar el tiempo para 
consagrar unos minutos a sus aficlones teatrales,
Una nueva ocasifin se nos ofrece para hablar otra vez de Francisco 
Gallardo, porque nos acaba de mostrar otra de sus innutnerables Facetàs.
Ahora se nos ha mostrado como autor de un boceto melodràmâtlco de 
amblente pollclaco.
Le tltula "lError de la Justlcla!" y el pûbllco que acudld ë  l a s  
funciones de tarde y noche le sancloné con sus aplausos repetldae v e c e s .
Todo lo que pudlêramos declr de la obra nos lo ha dlcho el àutor en 
una breve autocrltlca publlcada en los programas de mano.
Dice nuestro amlgo Gallardo:
"Es este boceto dramâtlco un franco Intente de melodrama en el que 
su gran caracterlstlca es la sobrledad de la dlcclén y la rapldez con que 
se sucede la obra, que transcurre y se desllza sln produclr cansanclo ni 
fatigar la atenclfin de los espectadores. Este es su principal mérlto* apar 
te de que la Intensldad dramâtlca y la emoclén puede muy bien codearse 
con otros tantos melodramas como "El soldado de San Marclal", "La aldea 
de San Lorenzo", "Los pobres de Madrid", "Los dos pllletes", que plsan en 
nuestro teatro, en nuestros escenarlos, con major o peor fortune."
El autor, al declr de la prensa, no pretends con esta producclûn 
llegar a la inmortalldad, ni mucho menos, pues se trata simplemente de 
una producciôn vlvlda y desarrollada al calor de un argumente senclllo, 
comprenslble, y sln alardes retûrlcos ni literatures, que la mayorîa de 
las veces dan al traste con los mës buenos Intentos.
Es pues, como dejamos Indlcado, un boceto de melodrama, pues las sl- 
tuaciones, las escenas y el dlâlogo estén compendlados en el més breve es- 
pacio y tiempo,
El argumente se desenvuelve en un margen de senslbllldades paterne— 
les y su corte es antlcuado, proplo de los clâslcos melodramas de terror, 
en los que no se révéla otra cosa que la emoclén.
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Repetlmos, pues, que no es una obra de pretenslones, pero que el au­
tor ha logrado su Intento de condenser muy brevemente un argumente y un 
desenlace.
Mérltos suflcientes son la brevedad, la senclllez, y la modestie de 
un trazado sobrio, que lleva al pûbllco el convenclmlento de una sltuaclén 
dramétlca".
Por nUBstra parte, nos asoclamos a las manlfestaclones del pûbllco 
y al saludar y fellcltar al amlgo Gallardo le deseamos muchos trlunfos Bn 
el esplnoso campa dramétlc..." (^336)
( 1336) Diario de Burgos: 1 de febrero de 1932.
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAKi A COMICO -  DRAHATICA d e
J O S E  H O R T I J A N O
A c t u a c i o n :  f e c h a  s
I 9 O6  t  17 d e  F e b r e r o  a l  11 d e  M a rso
1909  :  4  d e  F e b r e r o  a l  8  d e  H a r e o
1910  : 1 d e  F e b r e r o  a l  10  d e  A b r i l  
1932  : 2 3  a l  31 d e  E n e r o
E s t r e n o s
EL MISTICO -  
E l  s e f io r  C u ra  
FRANCFORT 
PEPITA REYES 
LA CONTRADANZA 
AMOR V CIENCIA  
EL RAYO VERDE 
DELIRIO DE GRANDEZA 
LAS DRRACAS
LOS MALHECHORES DEL BIEN  
EL CUARTO CRECIENTE 
LA CAIDA
LA AIMONEDA DEL DIABLO 
MARIA VICTORIA  
l e  f u e r z a  b r u t  a
LOS PERROS DE PRESA
LA LUZ DE LA LUNA
MI CARA MITAD 
LAS DE CAIN 
SHERLOCK HOLMES 
A LAS PUERTAS DEL CIELO 
DE PESCA
LA ESCUELA DE LAS PRINCESA3 
GANARSE LA VIDA
LA ESCUELA DE LAS PRINCESA5 ( y a  e x p u e s  
t a )
DE CERCA
EL FILOSOPO DE CUENCl
CIEGft DE PARIS O EL REGISTRO DE LA 
POLICIA
EL GRAN TACAffO
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LOZOYA-BURGOS FOR EL DIRECTO
A r t i s f a s  d e s t a c a d o s
GRAN COMPARIA EN LA QUE DESTACAN TODOS.
SOLEDAD CRIADO
ASUNCION NUflEZ
LUISA SOTO
SALVADOR AHOROS
RICARDO CAPILLA
JOSE MONTIJANO ( p a d r e  e  h i j o )
JOAQUIN PRIETO
a J u i c i o  C r i t i c o
"L a C om pafU a h a  e n t r a d o  p o r  c o m p le t o  e n  e l  p d h l l c o  j  
c o n  l o  s e l e c t o  d e  l o s  c a r t e l e s  y  l a  I n t e r p r e t a c i d n  q u e  a l  - 
c a n z a n  l a s  o b r a s ,  s e g u r a m e n t e  q u e  c a d a  n o c h e  s e r â  m a y o r  l a  
c o n c u r r e n c l a . • . "
Y . a s i  f u e l  e l  p û b l l c o  b u r g a l ë s  p r e r a id  c o n  s u  p r e s e n c i a  
a  e s t a  g r a n  C o m p a fU a .
i n c i d e n c i a s
E s t a  C o n m a fila  e s t r e n d  u n a  o b r a ,  i n t e r e s a n t ^  d e l  c r o n i s — 
t a  b u r g a l é s  S r .  B o t r d s ,  t l t u l a d a  A LAS PUERTAS DEL CIE­
LO QUE RESULTO UN GRAN EXITO TANTO DE PUBLICO COMO DE 
LA C R IT IC A .
T a m b lé n  s e  p r e o c u p d  d e l  t e a t r o  " p a r a  n lH o s " ,  I n a u g u r é n d o lo  e l  d l a  
13  d e  f e b r e r o  d e  I 9 IO
A p v o p d s l t o  d e  l a  o b r a  p u e s t a  e n  e s c e n a ,  e n  e s t r e n o ,  d e c l a  l a  
o r l t l c a  l o c a l  : "Y , v o s o t r o s ,  a n t l q u l s l m o s  a s l l a d o s  d e l  H o s p l c l o ,  
q u e  b e l s  s u p l l d o  e l  c a r l f i o  d e  v u e s t r a  m a d r é , p o r  e l  d e  l a  v l r -  
t u o s a  H erm ana d e  l a  C a r ld a d ,  t e n e d  s le m p r e  p r é s e n t e  q u e  e l  D l o s  
d e  l o s  C l e l o s  n o  a b a n d o n s  ja m é s  a l  d e s v a l l d o ,  y  q u e  n u n c a  h a  d e  
f a l t e u r o s  e l  s u s t e n t e ,  s i  l a  h o n r a d e z  y  e l  t r a b a j o  s o n  l o s  m e d lo s  
e m p le a d o s  p a r a  " g a n a r s e  l a  v i d a " .
E n 1932  s e  e s t r e n d  u n a  o b r a  d e  a m b le n t e  local:L O Z O Y A -B U R G O S  
POR EL D IR E C T O .A utor b u r g a l é s : F r a n c i s c o  G a l la r d o
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T E A IR  O F* R î N CI P A r '
' Maflana viernes, a las scis y media,dè fa tarde. 2." de abono».. y a làs dicz y c 
de^lé.noche. popular, .reprisse deJa comedia, en.un prélogo y 1res actes, origlnak^ 
don Jacinto Beoavente, tltulada
El hye del piollfWmèle^
Gran éxito do esta compafifa
COMPARIA COMICO -  DRAMATICA d e  
FRANCISCO PUENTES
1902  ; 28  d e  e n e r o  a l  1 0  d e  f e b r e r o
1905  : 2 8  d e  j u n l o  a l  13  d e  J u l i o  t FIESTAS PA­
TRONALES
1928  : 1 6  a l  2 2  d e  f e b r e r o
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T e a t r o  P r in c ip a l
M à f l a n a ,  a  l a s  s e i s  y  m e d i a  d e  l a  t a r d e  y  d i e z  y  c u a r t o  d e  l a  n o c h e ,  
s e î î t a c i ô n  d e  l a  c o m p a n î a  d e  F r a n c i s c o  F u e n t e s ,  c o n  e l  e s t r e n o  d e  
o b r ô  C U M B R E  d e  l o s  h e r m a n o s  Q u i n t e r o
L o s  ^ o s q u i i o s
U n i  e à  s  r ê  p r e  s é n t à  c I o n e s
COMPARIA COMICO -  DRAMATICA 
DE FRANCISCO FUENTES
La primera vez que aparece en Burgos la Companîa Cémicodramâtica 
dirigida por Francisco Fuentes es en el ano 1902, concretamente el dla 
28 de enero, para hacer la Campana de Carnaval.
El dla 23 de enero de 1902, el "Diario de Burgos" anunciaba su ac- 
tuacidni "Decidldamante, el martes, 28 del actual, debutarâ en nuestro 
Coliseo la gran compartla cémico-dramética que dirige el reputado y notable 
primer actor don Francisco Fuentes, que, como ya saben nuestros lectores, 
hizo tan brillante campana en el Teatro Espanol, de la Corte, durante el 
pasado ano....
El empresario y querido amigo nuestro, D. Eugenio Solalinde, ha 11e- 
gado hoy a Burgos con objeto de ultimar las condiciones de abono de ano 
de esta ûltima temporada, circunstancia por la cual, y con objeto de co - 
rresponder a las atenciones que el pûblico burgalés le ha dispensado, ha 
contratado tan notable Companîa, que después de esta capital pasa al Tea—
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tro de la C,,media, de Madrid, y en Pascuas al de Calderén, de Valladolid. "
El répertoriai de la Companîa del Sr. Fuentes, en esta su primera ac- 
tuacién en Burgos, es el siguiente, montado con vestuario, decorado y "a- 
trezzo" completamente nuevo que trae la CompaMla: todas las buenas pro duc- : 
clones del género côriitco y dramético, y, ademés, los siguientes estrenos: 
"El Calvario", de Carlos Amiches
"La Gobernadora", "El primo Romén", "Sacrificios", "Sin querer" y 
"El cochero Hausel" (Haumén), de Dn. Jacinto Benavente,
"La Maya", de Leopoldo Cano.
"Aurora", de Don Joaquln Dicenta,
"El hijo de Don Juan", de D. José Echegaray
"Edmundo Keen" (Dumas padre), de Francos Rodriguez y Gonzélez Llana 
"Hamlet" (Schakespeare), de Gqnzélez Llana y Lépez Ballesteros 
"La hija del mar", de Dn. Angel Guimeré 
"Raza vencida", de Lépez Ballesteros
"El vencedor de si mismo" y "El rescate", de Lépez Pinillos 
"Qtelo" (Schakespeare)
"Una sin tltulo", de Don Benito Pérez Galdés
"Las flores" y "La pena", de los hermanos Alvarez Quintero
"La alegrla que pasa" y "Libertad", de Rusinol
"Los encarrillados", de Torrendell.
Francisco Fuentes y su companîa eligieron el hermoso drame "El es— 
tigma" para inaugurar sus tareas en el Teatro Principal y para su presen—
tacién ante el pûblico burgalés.
El début no pudo ser més afortunado:"Anoche inauguré sus tafceas la
companîa que dirige D. Francisco Fuentes, con el drama "El estigma".
Si tanto el director como los actores no vinier^n precedidos de una 
juste y bien cimentada fama, la primera funcién séria bastante para poner- 
les a una muy elevada altura en el arte escénico...
! !
!
I I
I I
I !
I i
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..«"El primer acte de escuché con religiose silencio, admirando 
las espectadores, no sélo los belllsimos pensamientos que la obra encie- 
rra, sino tambiên la feliz interpretacién que obtuviera;pero, donde todos 
demostraron sus verdaderas dotes artisticas, fus en el segundo, en el que 
el péblico premié con justos y merecidos aplausos a cuantos intervinieron 
en su ejecucién.
En el tercero, el escogido, aun cuando no muy numéroso pûblico, obli­
gé a salir a escena a los que en "El estigma" tomaron parte,
...Muy bien las seRoras Guillén, Ligrente y senorita Arêvalo; el se- 
nor Fuentes, Justificando su talento y conocimiento escénico, como asimis- 
mo los senores Rivelles, Altarriba, l^ liri. La Riva, etc..."
... En resumen: la companîa, muy igual, y de lo poco bueno que he­
mos visto en nuestro Coliseo." ( ) 1337
Tambiên se escenificé, el dla de su presentacién, el juguete cémico 
"Los monigotes", que, igualmente, fue del agrado del pûblico, sobresalien- 
do, de una manera especial, la senorita Mendizébal.
El dla 29 de enero, segunda funcién de abono, se pudieron en escena; 
"Los incansables"; Juguete cémico en un acto y en prosa, de Eusebio Sierra. 
"El amigo" (estreno):magnlfioo drama en un acto y en prosa, original del 
eminente autor italiano Marco Praga, traducido y arreglado por los senores 
Ricardo Blasco y Manuel Bueno.
"El nido" (estreno) : comedia en dos actos y en verso, original de los her- 
manos Alvarez Quintero,
Y, el dla 30 de enero t "Aqfir salveje" (estreno) : drama en très ac­
tos, de Ediegarayj y el juguete cémico en un acto "La victoria del gene - 
ral".
El dla 31 de enero se pusieron en escena : "Traidor, inconfeso y mâr-
tir" t drama en très actos, de José Zorrllla; y el juguete cémico "Lance-
ros".
( ) Diario de Burgos ; 29 de enero de 1902.
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"Cuando Fuentes regrese a Madrid - Diario da Burgosj31 de enero de 
1902 - y allé, en su cuarto del teatro de la Comedia, cuente a sus numero- 
50s amigos, o a los crlticos y autores en el saloncillo, las ovacionea y 
triunfos alcanzados en su excursién artlstica por provincias, no olvide 
la de anoche en Burgos,
Era nevesario ir a ver a Fuentes, y a Fuentes en "Amor salvaje". pa­
ra que, luchando con el ventisquero de nieve que se desarrollé a la hora 
de entrada, acudiera la gente al Coliseo, y, sin embargo, "luchado hubo" 
el pûblico (perdone La Riva el plagie) y selecta concurrencia asistié a 
la representaciôn de "Amor salvaje".
Desde las primeras escenas se adivina que el prpésito del insigne 
dramaturge D, José Echegaray fue crear un tipo, un carâcter para un actor, 
y por ello tal vez olvide en el desarrollo de la obra ciertos detalles que 
contribuir pudieran a aumentar el interês dramôtico, para fortalecer en 
absolute el personaje de "Pedro de Barges".
La interpretacién sélo plâcemes merece; Fuentes hizo una verdaderà 
creacién escénica, cual Novelli, el eminente actor italiano, la hiciera, 
y los aplausos sinceros premiaron su afiligranada labor, siendo llamado a 
escena en unién de los demâs artistes al final de los actos.
Muy bien la senora Guillén y los seRores Rivelles y Altarriba, en 
sus papeles.
El Sr. La Riva hizo las delicias del pûblico interpretando el 6ra- 
dor romântico en "La Victoria del General? especlalmente en la escena 
del discurso, que dijo con exquisite "vis comica", distinguiéndose tambiên 
la senorita Arêvalo..." ( ) I3 3 8
Para el dia 1 de febrero estaba anunciada la representacién de la 
grandiose creacién de Schakespeare, "Hamlet". Pero, al no llegar bl déco­
ra do y vestuario, hubo de retrasarse su puesta en escena para otro dla.
( ) Diario de Burgos : 31 de enero de 1902.
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El dla 31 de enero de 1902 se escenificé el grandiose drama de Zo- 
rrilla "Traidor, inconfeso y mértirî,* Otro nuevo triunfo para el senor 
Fuentes : el tipo de "Gabriel de Espinosa", tal cual lo sonera la fantâs- 
tica imaginacién del inmortal vate castellano, fue representado por él, 
escuchando nutridos aplausos en el curso de la representaciôn,
El dla primera de febrero, por no haberse recibido el décorado, se 
suatituyé la representacién de Hamlet por la preciosa comedia "Edmundo 
Keen".
En las funciones de tarde y noche del dla 2 de febrero se escenifi- 
caron "Los incansable", "El amigo", "El nick"; "En el seno de la muerte" 
y "El chlquillo".
" Brillantes, por lo qye respecta a la companîa del notable actor 
senor Fuentesi han sida las funciones celebradas el sâbado y domingo".
Tanto la preciosa comedia "Edmundo Kean", como el drame del insigne 
Echegaray "En el seno de la muerte". alcanzaron una excelente interpreta­
cién, en especial por el senor Fuentes que ha estado hecho un coloso, 11a- 
mando la atencién del péblico la propiedad en el vestuario:léstima no pue- 
da decirse otro tanto por lo que al decorado se refiere..." ( )
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Por fin, el dla 3 de febrero se estrena el drama de Schakespeare 
"Hamlet", con lujoso decorado. Fue todo un acontecimiento teatral:
" Le! de Fuentes, y empleo esta frase aunque no sea correcte caste­
llano - porque a los que el sino nos ha déparado el vivir alejados de la 
corte, no nos queda ni el consuelo de oir, - y lel de él, en aquel ano 
preclsamente en su Homénimo Antonio habla causado el entusiasmo del pû - 
bllco madrilène en el circxj taurine.
Y yo, que entre mis muchas manias, tengo la de la igualdad en homé- 
nimos, dije para mis adentros:"Antonio Fuentes, torero superior; Paco Fuen­
tes, actor superiorlsimo".
Segul paso a paso en la prensa sus triunfos artisticos, y aquêl q, 
en el Espanol llamara la atencién de crlticos y autores en "Amor salvaje" 
conpletaba su corona de gloria con "Electre", obra discutida, si, pero
Diario de Burgos : 3 de febrero de 1902
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que marcd en la vida del teatro clâsico de la corte, una de sus mâe impor­
tantes etapas,
Fuentes salié de Madrid;causas que determinan en todas épocas el de 
rrotero de los artistes, hicieron que saliera otra vez a provincias y la 
casualidad nos le présenta en Burgos, en ocasién que tiens que luchar 
con dos elementos, a cual més poderosos.
De un lado, del suyo, pero suyo conquistado con el triunfo de su 
trabajo, el carino, el entusiasmo del pûblico ante el actor encerrado en 
propio molde, sin imitaciones, sin escuela, salvaje, si, en el arte, pero 
con un salvajismo engendrado en la mayor hermosura del arte, y enfrente I
el frio, la nieve, el hielo, los elementos atmosfêricos que, llenos de 
grendeza, son pequenos, no obstante, ante la magnificencia del actor,
Y hace "El estigma", y entusiasma; interpréta el "Requejo" de "El 
nido", y cautiva; se présenta en "Amor salvaje", y es 61, Fuentes; ejecu- 
ta "Traidor, inconfeso y mârtir" y "En el seno de la muerte", y aquellos 
personajes que sonaran Zorrllla y Echegaray, y aquella voluntad de hierro 
de "Gabriel de Espinosa", y el carâcter caballeresco del "Conde de Arge - 
let", se ven tan perfectamente interpretados en Fuentes cual los soRara 
la fantâstica imaginacién de aquellos irimortales dramaturgos....
Y...llega Hamlet, la creacién de Schakespeare, y ya lo decla Fuen­
tes en "Edmundo Kean" : "interpretando Hamlet gozo mâs que todos los pode­
rosos de la tierra"; y momentos depués, descansando de las fatigas del 
trabajo, rodeado de amigos intimos, aunque de pocos dîas, y al lado de su 
carinoso empresario Solalinde, anadla ; "Eugenio, el lunes se decide la 
marcha del négocia:yo, a la mujer y a las obras las quiero cuando las do­
mino : "Hamlet" es mi "Mascotte"; hoy es mi obra favorita",
Y, efectivamente, llegé la noche de "Hamlet", Los que conoclamos 
el entusiasmo de Fuentes estâbamos dominados de febril impaciencia,zSerla 
un fracaso? iNo responderla el pûblico? iPodria mâs la nieve que el genio 
del artiste?....
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No*lo sublime vence slempre y el pûblico de Burgos, que cuando le 
slrven bueno lo saborea con verdadero delelte,despreciô los elementos 
atmosférlcos y acudié presuroso a rendir el homenaje de admiraciôn a Fuen­
tes.
Hermoso y fantâstico aspecto presentaba a la hora de levantar el 
teldn:hermoso, por el pûbllco que llenaba casl en su totalidad el Cqliseo, 
dando mayor realce a la fiesta la hermosura de las burgalesas ; fantâsti­
co, por la luz qua despedlan los arcos voltaicos colocados al efecto,,..
Fuentes habla triunflado...
iPara qu6 hablar de la obra? Profanacifin serla que una humilde plu­
ma cual la mla tratara de juzgar una de las mâs grandes creaciones del in­
mortal vate de Inglaterra.
Ante Schakespeare sélo admiracién, respeto y entusiasmo caben; para 
las concepciones del pensamiento, cual las de Schakespeare, sélo es permi- 
tido el glorioso homenaje.
Y si existir puede relacién constante entre los seres que habitan 
la gloria que el Creador debe reservar a los genios y los que an este mun- 
do se disputan un puesto an aquella celeste mansién, Schakespeare mandé 
anoche intenses efluviosa la imaginacién de Fuentes,
Grande, colosal, inmenso estuvo el actor, y la locura del principe 
dinamarqués, aquella lucha de pasiones que en su alma se desata, los re- 
cuerdos de su infortunado padre, encontraron tan perfects interpretacién 
en Fuentes, que no parecla sino que Schakespeare, al sonar hace siglos el 
personaje de "Hamlet", habia previsto un actor cual Fuentes.
Escuché délirantes ovaciones en todo el trascurso de la obra, espe- 
cialmente en las hermosas escenas de la "sombra", la "representacién de la 
comedia" y "el cementerio" t como actor y como director, el cartel de Fuen 
tes en Burgos se hizo anoche imperecedero..," ( ) 1340
) Diario de Burgos j 4 de febrero de 1902.
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Durante los dos dîas siguientes, y a peticién del pûbllco, volvld 
a repetirse la representacién de "Hamlet".
Tambiên se escenificaron "Tierra Baja", de Guimeré, traducida por 
José Echegaray, la cual eligié Fuentes para su beneficio; "Don Francisco 
de Quevedo", drama en cuatro actos de D. Eulogio Florentine Sanz, termi - 
nando su brillantfsima campana con "La vida es sueno",
Francisco Fuentes y eu Companîa volvié a actuar en el Teatro Princif 
pal de Burgos el ano 1905 para realizar la Temporada de Ferlas. La lista 
compléta de la misma era la siguiente:
Actrices
Actores
: Arêvalo, Antonia 
Abad, Josefa 
Abed, Consuelo 
Cebriôn, Pilar 
Fauste, Concepcién 
LojSn, Maria 
Llorente, Emilia 
Monreal, Margarita 
Marti, Ana 
Sénchez, Enriqueta 
Sânchez, Aurelia 
Plasencia, Elise
: Aguado, Samuel 
Arêvalo, Emilio 
Colom, Juan 
Fauste, Mauro 
Femfindez, Ubaldo 
Fuentes, Francisco 
Gallego, Vicente 
Marti, Adriên 
Martinez Tobao, Luis 
Nieva, Gerardo 
San Martin (de), José 
Rivas, Modesto 
Ribero, José
Apuntadores ; Enrique Charlan y Enrique Fuentes
Precios par abono : Butaca con entrada : 2,50 pesetas 
Butaca de palco : 1,50 pesetas
Répertorie que trae la Companîa :
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"Tierra baja"* "La vide es sueno"; "Edmundo Kean"; "Don Juan Tenorio"; 
"La loca de la casa"; "El estigma"; "El sombrero de copa"; "Felipe Der - 
blay"; "El octano no mentir"; "Militares y paisanos"; "El nido"; "El abo- 
lengo"; "El abuelo"; "El patio"; "Hamlet",..
En cuanto a los estrenos que tiene prevista la Companîa para esta 
Temporada son los siguientes:
"Pascual Cordero"; "La estirpe de Jûpiter"; "La desequilibrada";
"Lo posible"; "Bérbara"; "La cizana"; "El amor que pasa"; "La nena"; "Ma­
ria Victoria"; "El catedrético"; "Don Carlos, principe de Espana"; "Silen- 
cio de muerte"; "Las flores"; "Los misérables"; "La zagala"; "Caridad"; 
"Aire de fuera"; "Amor salvaje"; "Al natural"; "El adversaria"; "Dtelo";
"A fuerza de arrastrarse"; "Rosas de otono"...etc.
Con este répertorie, y contando con las buenas y muchas simpatlas 
de que disfrutaba el senor Fuentes entre el pûblico burgalés, se auguraba 
una brillantfsima campaRa, sobre todo, por coincidir con la Temporada de 
Ferias,
Inicia la CompaRia sus trabajos el dla 28 de Junio poniendo en es­
cena el grandiose drama de D. Benito Pérez Galdés "El abuelo",
Pero, el debut...fue casi un fracaso : "La desanimacién que en gene­
ral se nota en la capital, se reflejé, tambiên, anoche, en el Coliseo, 
donde la excelente CompaRia de Fuentes ni el sugestivo tltulo "El abuelo" 
bastaron para que acudiera el pûblico...
Fuentes y su Companîa estén ya Juzgados por nuestro pûblico, que 
en cuantas ocasiones le ha visto, le ha tributado sinceros aplausos...
Anoche, en el legendario "Conde de Albrit", se mostré el actor es- 
tudioso, de relevantes facultades artisticas y excelente director que ya 
conoclamos, interpretando fielmente el pensamiento del senor Pérez Gaidés.
El resto de la Companîa secondé la afiligranada labor de Fuentes, al 
canzando la obra perfecta ejecucién.
El decorado, de gran efecto, patentizando la firma de su autor, se­
nor Amorés..." ( ) 1341
f 341) Diario de Burgos : 29 de junio de 1905
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El dla 30 de junio de 1905 se pusieron en escena "La muerte civil" 
y "La cuerda floja".
El dîa 2 de julio se escenificaron "Tierra baja" y "El amor que
pasa",
El lunes, 3 de julio, el critico de teatro, Senor Borrés nds dice* 
"Brillante campané esté realizando la Companîa que dirige el eminente ac­
tor Francisco Fuentes.
A lo variado y selecto del programa hay que anadir la notable In­
terpretacién que alcanzan las obras, la perfeccién y propiedad en el dé­
cora do, estrenéndose en todas las obras, y que acreditan la fama de eu 
autor, senor Amorés.
"La cizana" y "Amor que pasa", obras ùltimamente estrenadas, son 
dos hermosas producciones teatrales. En la primera se nota el ingenio de 
su autor senor Linares Rivas, que en hermoso diâlogo y situaciones vërda- 
deras, ridicullza una vez mâs la tendencla falsaria de la sociedad y lo 
usual en ella de prédominer las apariencias, prescindicndo del verdadero 
fondo,
"Amor que pasa esté llena de situaciones altamente cémicas, suce- 
diêndose los chistes sin césar, como acontece en el teatro del regionalis- 
mo andaluz, creado por los hermanos Alvarez Quintero.
Tanto en elles como en "La muerte civil" y "Tierra baja" ha estado 
inimitable el senor Fuentes, compartiendo con los demâs artistes y, es- 
pecialmente la senorita Arêvalo, los aplausos sinceros y justos con que 
el pûblico premia tan afiligranada labor."
El dîa 4 de julio se estrenô la ûltima produccién de Echegaray, "A 
fuerza de arrastrarse".
"A fuerza de arrastrarse" : "Es el Echegaray décadente : sin que en
su ûltima produccién se deje entrever de cuando en cuando algén pensamien— 
to hermoso, alguna frase sublime, como brotada de la imaginacién de tan 
inmortal dramaturge, "A fuerza de arrastrarse" no llega ni con mucho a 
las obras anteriores del senor Echegaray.
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La lucha sostenlda por "Plâcido" en la sociedad, posponiendo cuanto 
puede ser digno y honrado con tal de llegar a la cumbre rastreramente, 
cual el caracol, en la notable fébula de Harzenbuch, llega a posarse al 
lado del âguile, es la base del argumenta de la obra, habiendo en ella es­
cenas, cual la del desafio. Garantes de toda verdad, y la de la compra del 
folleto a "Basilio" ya gastadlsimas en obras teatrales.
La interpretacién, inmejorable : Fuentes y las senoritas Arêvalo y
Abad rayaron a gran altura, escuchando nutridlsimos aplausos; el decorado
como en todas las obras de gran lujo y sorprendente efecto.,.." ( )
1342
El dîa 5 de julio célébré su beneficio la senorita Arêvalo con "La 
zagala” (estreno) y "El flechazo".
El dîa 6 de julio se pusieron en escena "Rosas de otono" (estreno)
y "Entre doctores".
La funcién del dîa 7 de julio estaba constitulda por las obras "Ma­
ria Victoria" (estreno) y "La victoria del general".
"La zagala" i "La preciosa comedia de los hermanos Quintero, "La 
zagala" fue la obra elegida por la senorita Arêvalo para su beneficio, 
que résulté una prueba mfis para tan notable actriz de las muchas simpa- 
tias con que cuenta en el pûblico burgalés, pues el teatro presentaba bri- 
llantlsimo aspecto.
"La zagala" reune todas las cualidades literarias de toda obra cô- 
mica y es un galardén més para suS autores, que por sus mêritos como es- 
critores han sabido ocupar uno de los primeros puestos entre los litera- 
tos espaRoles.
b Bu interpretacién, como todas las obras puestas por la companîa 
Fuentes, fue notable, distinguiéndose especialmente la beneficiada, que 
escuché nutridlsimos aplausos..." ( )
( ) Diario de Burgos : 5 de julio de 1905 (1342)
( ) Diario de Burgos : 7 de julio de 1905 (^343)
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El dla 0 de julio se estrené la obra de Victor Hugo "Los misérables" 
que fue un verdadero éxito.
La Compacta se despidié del pûblico burgalés, finalizando la Tempo- 
rada, el dîa 12 de julio con dos estrenos : "El catedrâtico", drama en 
très actos, de José Francos Rodriguez y el juguete cémico "La novatada"
En febrero de 1920 vuelve a actuar la Companîa de Francisco Fuentes 
en el Teatro Principal. i
En esta ocasién, figuraba como primera actriz Térsila Criado.
La lista compléta era la siguiente : |
Actrices : Alcoriza, Carmen i
Criado, Térsila I
Cardenal, Amalia 
Cambreros, Eslinda 
Martînez, Piler 
Olivar, Pilar 
Ortega, Isabel 
Robles, Adriana
Actores : Alonso de los Rios, Pedro 
Cembreros, Alfredo 
C. Francés, Julio 
Fuentes, Francisco 
Minana, Juan 
Novajas, Modesto 
Rivera, Luis
Apuntadores : Antonio Povedano y Antonio Rico
Los precios de las entradas, incluidos los impuestos fuerons
-Plateas sin gabinete t 14 pesetas
- Palcos sin gabinete : 14 pesetas
- Butacas de patio : 2,50 pesetas
- Butaca de palco : 2 pesetas
Con estas precios quedô abierto un abono a seis matinées.
El Répertoria, incluidos los estrenos, que en esta campana traîa la 
Companîa era:
"Los mosquitos", de los hermanos Alvarez Quintero
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| r  E À TRO P RIN C  l P  A L
MaHcna martes» a las cnatro, popiilar, la comedia cumbre, en très actos, original 
fe los aefiorea SiraRn ÿ Joaquin Alvarez Quintero, |
I  l o s  M O S Q Ï J I T O S
^  A  las Sfis y media, (B * de àbono), y a las diez y cudrto, despedida de la compdRIà, : 
jiWeno del'iaguete cômico en très actus, original de Pedro Mudoz Seca y Pedro Pérez! 
FëHtdndez, fitulado
I JL A  j M ^ - L  A  O V A
"La comedia de arte", de Azorln 
"Romén el rico", de Francisco de Cosslo
"La mala uva", de Pedro Munoz Seca y Pedro Pérez Fernéndez 
"Laura", de Juan Tajardo 
"Todo un hombre", de Unamuno
"El hijo del Polichinela", de Jacinto Benavente 
"Cristalina", de Joaquin y Serafin Alvarez Quintero
El debut tuvo lugar el dia 16 de febrero con el estreno de "Los 
Mosquitos", de los hermanos Alvarez Quintero.
"Es esta comedia el prototipo de las obras quinterianas. Sencilla, 
sin trama ni complicaciones de ningûn género, casi sin argumento, y, sin 
embargo, de una finura y una delicadeza que encantan,
Los celos, esos mosquitos que constantemente estén acechando, que 
con sus picaduras no dejan tranquilo al paciente, que acibaran la vida de 
una pareja enamorada y que, no obstante, son necesarios en cierta medida 
para mantener el fuego sagrado del amor, estén estudiados y descritos 
con esa naturalidad y sencillez en que los hermanos Quintero son maestros 
indiscutibles,
Con mucha justicia se les ha rendido un tribute de admiracién, pues
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TEATRO M l  NCI PAg
, Mafialia sâbSdo, a las seis y media de la farde, 3.* de obonO, y a  fas diet y 
popolar, CONFERENCIA por Francisco de Cossio, autor del drama en treS acfoa 
a continuacidn se estrenaiâ y que ileva por tltulo
R O M A N  E L  R I C O
I N T E R P R E T » C I O N  I N S U P E R A B L E
ellos son hoy los "ases" del Teatro; no tienen quien lei# ItftMllif ni si - 
quiera quien les pueda imitar. Es muy difîcil esa facilidad con que los 
celebrados autores sevillanos escriben sus comedias.
Y, sin embargo, su obra no es una obra de vanguardia, de extradas 
originalidades ni de audacias renovadoras. Es simplemente de esponténea 
naturalidad.Estudiar el mundo, la vida, y presentarla tal cual es.
La Companîa que ayer empezé sus tareas, nos causé una excelente im— 
presién. Tarsila Criado es una actriz muy compléta y el tipo de mujer ena­
morada de su marido, sumisa, obediente, sufrida pero enêrgica, lo inter­
prété tal y como sus autores lo pensaran. Soltura en escena, naturalidad 
en la expresiôn y en las actitudes, y estudio concienzudo del papel, son 
las caracterîsticas que en ella pudimos ayer apreciar,
Fuentes nos demostré haber realizado un profundo estudio fisonémico. 
Es un buen actor y creemos que aôn es posible que se presten més sus cua— 
lidades a la aplicacién a la pantalla, sin que esto sea decir que en la 
escena desmerezca.
El resto de la companîa compléta el cuadro sin descomponerlo. Tal 
vez estuvo al go exagéra de la criadita pueblerina." ( ) I34.4
B u rg o s  y  s u  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  como e r a  de e s p e r a r ,  s e  u n ie #  
r o n  a l  hom enaje  n a c io n a l  que s e  t r i b u t é  e n  e s t a s  f e c h a s  a  lo s  
h erm an o s J o a q u in  y  S e r a f i n  A lv a re z  Q u in te r o .  l a  Com pafîia d e l  
g r a n  a c t o r  F r a n c is c o  F u e n te s  con tribuy<5  a l  é x i t o  d e l  h o m e n a je .
( ) Diario de Burgos : 17 de febrero de 1928 (1344)
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"T am blén  e n  B u rg o s , au n q u e  de u n a  m an era  m o d e s ta . n o s  h e ­
mos a d h e r ld o  a l  h o m en a je  n a c i o n a l  a  l o s  c e le b r a d o s  a u t o r e s  s e v i l l a ­
n o s .
B ie n  m e re ce n  é s t o s  que e l  p û b l i c o ,  a  q u ie n  t a n  b u e n o s  r a ­
t e s  h a n  h e c h o  p a s a r  y  cu y o  b u e n  g u s to  h a n  d e p u ra d o , e v i t a n d o  e l  t o ­
t a l  d e c a im ie n to  de n u e s t r a  e s c e n a ,  l e s  c o n c é d a  u n a  m u e s tr a  de a g r a  
d e c im ie n to  y  a d m ir a c i é n  p o r  s u  s i n g u l a r  t a l e n t o .
S e p u so  e n  e s c e n a  '*LA. ZAGALA", u n a  de l a s  rods b e  l i a s  o b r a s  de 
l o s  Q u in te r o ,  que  e l  p û b l i c o  s a b o r e é  y  a p l a u d ié  co n  e n tu s ia s m o ,  c o ­
mo a  s u s  f e l l o e s  i n t é r p r e t e s .
E n  u n  e n t r e a c t o ,  e l  t e n i e n t e  a u d i t o r  y  c l û s i c o  l i t e r a t e  
d o n  G o n za lo  G a r c ia  B ra v o , h iz o  u n  l i g e r o  y  do cu raen tad o  a n û l i s i s  de  
l a s  o b r a s  de l o s  i n s i g n e s  a u t o r e s ,  h a c ie n d o  d e s t a c a r  l a  p o e s ï a  de 
q u e  a q u é l l a s  e s t û n  im p ré g n a d a s  y  e s tu d ia n d o  s u s  p r i n c i p a l e s  p e r s o ­
n a j e s ,  s i e n d o  muy a p l a u d id a  s u  m e r i t f s im a  l a b o r .
P o r  l a  n o c h e ,  e l  p r im e r  a c t o r ,  s e K o r F u e n te s , r e c i t é  u n a  
h e rm o sa  p o e s i a  que  don  P a u l in e  P ûram o, c u y a s  e x c e l e n t e s  d o te s  de 
p o e t a  y a  conooem os, d e d ic é  a  l o s  h e rm anos Q u i n t e r o ,E l  a u t o r  y  e l  s e  
f io r  F u e n te s  r e o i b i e r o n  u n a  m e re c id a  o v a c i é n . . . . "  ( 1345 )
" 4 . ^ .L a  OompaRfa d e  P aco  F u e n te s  o f r e c i é  a  l o s  i l u s t r e s  com e- 
d i é g r a f o s  l a  o t r a  t a r d e  en  n u e s t r o  T e a t r o  u n  h o m en a je  roda, p o r  e l  
que B u rg o s  s e  a s o c i é  a  s u s  p r e d i l e c t o s  e s c r i t o r e s . . .
N u e s t ro  A te n e o  tu v o  e n  é l  l a  e x c e l e n t e  r e p r e s e n t a c i é n  de 
u n  e s p f r i t u  de  t a n  f i n a  s e n s i b i l i d a d ,  a m p lia  c u l t u r a  y  p e r s p i c a z  
v i s i é n ...........
. . . "B kohas a p l a u s o s  p re m ia ro n  l a  b e l l f s i m a  d i s e r t a c i é n  
que e n  l a  a j u s t a d a  i n t e r p r e t a c i é n  de  LA ZAGALA p o r  l a s  h u e s t e s  de 
F u e n te s ,  c o n s t i t u y e r o n  u n  i n t e r e s a n t é  ho m en aje  de B u rg o s  a  l o s  h e r ­
manos A lv a r e z  Q u i n t e r o . . . . "  ( 1 3 4 6 )
(1345 ) D ia r io  de  B u rg o s  * 21 de f e b r e r o  de 1928
( 1 3 4 6) Diario de Burgos : 22 de febrero de 1928
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E l  d f a  18 de f e b r e r o  de I 928 s e  e s t r e n é  e n  e l  P r i n c i p a l  
l a  o b r a  de C o s s io ,  "ROMAN EL RICO", d ram a e n  t r è s  a c t o s , In m e d la -  
ta m e n te  a n t e s  de s u  e s t r e n o ,  e l  a u t o r  d e  l a  o b r a ,  d io  u n a  o o n f e -  
r e n c i a  s o b r e  s u  o b r a .
roman EL RICO : EL AUTOR Y SU OBRAs
"L a p r e v i a  c r i t i c a  de  u n a  co m ed ia  o de u n  d ram a , h e c h a  p o r  
e l  a u t o r ,  e s  c o s tu m b re  h a c e  tie m p o  e s t a b l e c i d a  e n  a lg u n o s  d i a r i o s  
c o r t e s a n o s .S i r v e  p a r a  e x p o n e r  l o s  p r o p é s i t o s  que  g u ia r o n  a l  d r a ­
ma tu r g o  y  d i s c u l p a  co n  a n t i c i p a c i é n  l o s  p o s i b l e s  e r r o r e s ,
F r a n c i s c o  de C o s s io  h a  em pleado  o t r o  p r o c e d im ie n to .H a  h ec h o  
u n a  c r i t i c a  p e r s o n a l  de s u  dram a d e s p u é s  de  e s t r e n a d o  é s t e  e n  Ma­
d r i d  y  a n t e s  de d a r l o  a  c o n o c e r  en  B u rg o s .
La f i g u r a  d e l  a u t o r ,  y a  b i e n  d e s ta c a d a  e n  l a s  l i d e s  d e l  pe­
r i  od ism o y  e n  l o s  û m b ito s  de  l a  n o v e la ,  o b tu v o  de l o s  e r i t l c o s  e l  
e s p a c io  y  c u r i o s i d a d  que m e r e c ia .  De l a s  o p in io n e s  d e  a q u é l l o s  y  
de l a  s u y a  p r o p ia ,  su b g e  u n  c o n t r a s t e  b i e n  d e te r m in a d o ,  que  C o s s io  
h a c e  r e s a l t a r  en  l a s  c A a r t i l l a s  que l e y é  a n t e s  de co m en z a r e l  p r i ­
m er a c to  de s u  o b r a ,  e n  l a  v i e j a  c a p i t a l  de  C a s t i l l a .
Con u n a  s i n c e r i d a d  l i t e r a r i a  poco  f r e c u e n t e ,  c o n  u n a  f r a n ­
que z a  que h a c e  h o n o r  a  s u  nom bre, e l  a u t o r  e x p l i c é  a l  p û b l i c o  s u  
p r p é s i t o ,  no c o m p re n d id o .T  de e s t o  s e  d e d u c e  u n a  g r a v e  d i f i c u l t a d  
p a r a  l a  c r i t i c a  p o s t e r i o r . S é lo  q u e d a  p a r a  é s t a  a f i r m a r  o n e g a r .R e -  
p e t i r  d e  "Roraûn e l  r i c o "  to d o  l o  y a  d ic h o ,  s é r i a  f û c i l  t a r e a  s i  
no  v i b r a s e n  a û n  en  e l  a i r e  f r i o ,  s e re n o  y  c a s t e l l a n o  de B u rg o s , 
l a s  p a l a b r a s  d e l  a u t o r .
P a r a  é s t e ,  n a d a  s e r û  t a n  g r a to  como v e r  e n s a n c h a d a  l a  onda 
de s u s  f r a s e s .  E l e s p e c ta d o r  p o d rû  d e s p u é s  c o n t e s t a r  a  l a s  p re g u n  
t a s  q u e  C o s s io  s e  h a c e .L o s  té rm in o s  q u e d a rû n  a s i  f i j o s  y  c l a r o s .
N i t r a g e d i a  g r i e g a  n i  d ram a r u r a l ;  u n  c o n f l i c t s  de c o n c i e n c i a ;u n  
m o n é lo g o , a to rm e n ta d o  y  o b s e s io n a n t e , de u n  a im a  en  lu c h a  c o n  su  
p r o p ia  c o n c ie n c ia  a t e i r a d a  p o r  s u  g ra v e  p e c a d o  c o n t r a  l a  sum a D i— 
v i n i d a d .E l  v e rd u g o  que n u e s t r o  s e r  e n c i e r r a ,  p u e s to  e n  p i é ,  d esd e  
e l  momento de l a  c a id a ,  a r r a s t r a  a l  c u l p a b le  a  l a  c a t û s t r o f e . T r a s  
e l l a ,  i q u i é n  puede a s e g u r a r  que e l  B io s  o fe n d id o  no  p e rd o n e ?
C o s s io  no q u is o  f u e s e n  s u s  p a l a b r a s  u n  e sc u d o  e n t r e  e l  pû­
b l i c o  y  s u  o b r a .
D e c id id o  a  d a r  u n a  e x p l i c a c i é n  de s u s  p r o y e c to s  c é l é b r a  e l
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a u t o r  h a c e r l o  en  B u rg o s , b u en  l u g a r  p a r a  q u ie n  e s c r i b e  e n  c a s t e ­
l l a n o ,  p u e s  o f r e c e  l a  m e jo r  p a u ta  de c l a r i d a d ,  y  e n  s u  r e c i n t o  b a ­
l l s  n u e s t r o  id io m a  l a  r e s o n a n c ia  y  e l  ec o  j u s t o s ,
O c u r r i é s e l e  l a  i d e a  d e l  dram a e n  l o  a l t o  de u n a  fco n tan a .D e  
t a l  modo s e n t l a s e  a l l f  l a  g r a n d e z a  de  D io s ,  que p e n s é  e n  l o  t e r r i ­
b l e  de  u n a  b l a s f e m ia  e n  t a l  l u g a r .
E l  a u t o r  no  b u s c é  " c o s tu m b r is m o " , t i p o s  c é m ic o s , i n t r i ga  
n i  c o n f l i c t o  e r é t i c o ;  s é l o  q u i s o  h a l l a r  p o e s i a .
i l io  h a  lo g r a d o ?  A n u e s t r o  j u i c i o ,  s f .P l e n a m e n te ,  A f i rm a r  l o  
c o n t r a r i o  s é r i a  n e g a r  que  e n  n u e s t r o  t ie m p o  y  en  l o s  p a i s e s  de s o l  
puede d e s i n t e r e s a r s e  u n  e s p i r i t u ,  m e d ian a m e n te  c u l t i v a d o ,  de  l a  
g r a n d e z a  d e  D io s  y  de  l a  p o b re  y  t r i s t e  c o n d i c ié n  de  l o s  hom bres 
"Roroén e l  r i c o "  e n c i e r r a  p o e s ia  f u e i r te  y  s i n c e r a  en  s u s  p a r la m e n -  
t o s ,  f i l i g r a n a  de  u n  id io m a  t r a b a j a d o  co n  in s u p e r a b l e  m a e s t r i a ,  
P o d rû  l a  c r i t i c a  d e c i r  d e s d e  h o y  c u a n to  q u i e r a ,  p e ro  e n  l a  
cum bre de l a  m o n ta h a , c a id o  a n t e  D io s ,  e l  h é r o e  q u e d a , como u n  
s im b o lo ,  a n t e  t a n t a  e s t u l t i c i a  como ho y  d i a  in u n d a  l o s  p ro fa n a d o s  
t a b l a d o s  d e  l a  f a r e s . "  (1347 ) J o s é  de G a rd o q u i.
( 1347 ) Diario de Burgos s 22 de febrero de 1928
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R E S U M E N
COMPANI A
COMICO -  DRAMATICA DE
FRANCISCO FUENTES
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1902 : 28 de E n e ro  a l
10 de  F e b re r o
1903 t 28 d e  J u n io  a l  13 d e  J u l i o s
FIESTAS PATRONALES
1928 : 16 a l  22 d e  F e b r e r o
E s t r e n o s
LOS MOSQUITOS 
EL CALVARIO 
LA GOBERNADORA 
EL PRIMO ROMAN 
SACRIFICIOS 
SIN QUERER 
EL COCHERO HAUSEL 
LA MAYA 
AURORA
EL HIJO DE DON JUAN 
ADMUNDO KEAN 
HAMLET
LA HUA DEL MAR 
RAZA VENCIDA 
EL VENCEDOR DE S I  MISMO 
EL RESCATE
ROMAN EL RICO
OTELO
UNA SIN TITULO 
LAS FLORES 
LA PENA
LA ALEGRIA QUE PASA 
LIBERTAD
LOS ENCARRILLADOS 
EL AMIGO 
EL NIDO
AMOR SALVAJE
PASCUAL CORDERO 
LA ESTIRPE DE JUPITER 
LA DESEQUILIBRADA 
LO POSIBLE 
BARBARA 
LA CIZARA
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EL AMOR QUE PASA LA ZAGALA
LA RENA CARIDAD
MARIA VICTORIA AIRE DE FÜERA
EL CATEDRATICO
DON CARLOS, PRINCIPE DE ESPAfÎA AL NATURAL
SILENCIO DE MUERTE EL ADVERSARIO
LAS FLORES A PUERZA DE ARRASTRARSE
LOS MISERABLES ROSAS DE OTORO
A r t î s t a s  d e s t a c a d o s
SEKORA GUILLEN, LLORENTE 
SERORITA AREVALO 
SEKOR PUENTES
SERORES RIVELLES, ALTARRIBA, L L IR I, LA RIVA
JUAN COLCH
CONSUELO ABAD
SAMUEL ACUADO
JOSE DE SAN MARTIN ( h l j o )
ü u i c i o  C r i t i c o
**E1 d é b u t  n o  pudo  s e r  mâs a f  o r t u n a d o . .
**S1 t a n t e  e l  d i r e c t o r  de  l a  Com pafila —P u e n te s — como l o s  
a o t o r e s  v e n l a n  p r e c e d id o s  d e  u n a  g r a n  fa m a , l a  p r im e ra  
f u n c id n  s é r i a  b a s t a n t e  p a r a  p o n e r lo s  a  u n a  muy e l e v a d a  a l -  
t u r a  e n  e l  a r t e  e a c é n io o * .  .**
En ré s u m e n t " l a  C on^afU a, muy i g u a l ,  y  de l o  p o co  b u e -  
n o  que hem os v i s t o  e n  n u e s t r o  O o l i s e o . .
I n c i d e n c i a s
G ra n  h o m e n a je  U e v a d o  a  c a b o  p o r  e s t a  Com pafila a  l o s  herm anos 
J o a q u ln  y  S e r a f l n  A L vares Q u in te r o ,  c o in d id ie n d o  c o n  e l  home­
n a j e  n a o i o n a l .
La v e l a d a  r e s u l t 6 b r i l l a n t l s i m a #
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COMPARIA COMICO - DRAMATICA DIRIGIDA POR EL 
PRIMER ACTOR DN. EMILIO ARMENGOD ;
1909 : 30 de o c tu b r e  a l  6 de n o v ie m b re
PodrlaiDos decir que la Companla Cdmico-dramdtlca dlrlglda por el 
primer actor Dn, Emilio Armengod que actud en el Teatro Principal de Bur­
gos desde el dla 30 de octubre al 6 de noviembre de 1909, pasd por nued- 
tra ciudad sin pena ni gloria.
Componian la Companla los siguientes artistes:
Primera actriz : Marla Boisgontier
Actrices : Alvarez Roca, Josefina ; Arla^on, Antonia; Boisgon - 
tier, Marla; Brochado, Asuncion; Gonzdlez, Pilar; Mela, Juana; Marti­
nez, Adela; Pérez, Manuela; Ruiz Jiménez, Uoaefa.
Actores : Armengod, Emilio; Arimon, José; Brochado, Nicenor; 
Carrascosa, Antonio; Carbonell, Antonio; Del Gerro, Antonio; Ruiz, En­
rique; Ruiz, José; Sardox, José; Sanstalor, José,
Apuntadoree : Antonio Gaztambide y José Galle
"La companla cômico-dramética, dirigide por el primer actor On, 
Emilio Armengod, que debutarâ menana, sébado, en el Goliseo de esta ciu­
dad con "La muerte civil" y iPido la palabrai..., ha puesto los siguien­
tes precios:
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— P la t e a s  da p r o sc e n lo  : 10 p e s e t a s  d ia r lo  y 8 abono
— P a lc o  b a jo  p r o sc e n lo  j l l  y  9  p e s e t a s
— P r i n c i p a l e s  t 8  p e s e t a s
— P la t e a s  con  g a b in e te  î 11 y 9 p e s e t a s
— P la t e a s  s i n  g a b in e te  » 9  y 7 p e s e t a s
— P a lc o s  con  g a b in e te  t 11 y  9 p e s e t a s
— P a lc o s  s i n  g a b in e te  i 9  y 7  p e s e t a s
— B u taca  de p a t io  t 2 ,5 0  y  2  p e s e t a s
— B u taca  de p a lc o  % 1 ,7 5  y 1 ,2 5  p e s e t a s
— A s ie n to  de p a lc o  t 1 p e s e t a
— D e la n te r a  de a n f i t e a t r o  x 1 p e s e t a
— A s ie n to  de a n f i t e a t r o  s 0 ,7 5  p e s e t a s
— D e la n te r a  de p a r a iso  t 0 ,7 5  p e s e t a s
— E ntrada  a l a  l o c a l id a d  : 1 p e s e ta
— E ntrada de p a r a is o  : 0 ,5 0  p e s e t a s
E l im p u esto  d e l  tim b r e  a c a rg o  d e l  p O b l i c o . . ."  (1348 )
Como hemos d ich o  a n t e s ,  e s t a  Companla no en tu sia sm d  dem aslado a l  
p C b lic o . Q uizâ  p o r  su  b r e v e  a c tu a c id n  no pudo d ar de s i  l o  qua v a l l a . . .
"El sébad o d éb u té  l a  compaPtla b a jo  l a  d ir e c c ié n  d e l  se n o r  Armengod, 
La ob ra  e l e g l d a ,  "La m uerte  c i v i l " , e s  de l a s  que p o r  l a s  d i f i c u l -  
ta d e s  que o f r e c e  no e s t é  a l  a lc a n c e  de to d o s  l o s  a c t o r e s :  p o r  e l l o  nada 
t i e n e  de extraFfo s e  n o ta ra n  d e f i c i e n c l a s , a p la u d ié n d o se  e l  buen d eseo  ma- 
n i f e s t a d o  p o r  e l  seMor Armengod.
Eh e l  a p r o p é s ito  " IP id o  l a  p a la b ra  I ", fu e  muy a p la u d id o  e l  a c t o r  
cém ico  s e n o r  B rochado, que dem uestra  gran  f a c i l i d a d  para e l  a r t e  e s c é n l -  
c o .
E l le g e n d a r io  drama d e l  in m o r ta l Z o r r i l l a ,  "Don Juan T e n o r io " fu e  
escu ch a d o  con  e l  agrado que produ ce siem p re ta n  in s ig n e  Joya de n u e s tr o  
t e a t r o " . . .B o r r ô s .  ( 1 3 4 9 )
(I348 ) Diario de Burgos : 29 de octubre de 1909
(^ ) Diario de Burgos : 1 de noviembre de 1909
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"A l a  sBCcifin "vermouth" a c u d lé  a y e r  d ls t ln g u ld a  c o n c u r r e n c la , qua 
s e  r e g o c ij ô  en l a  c h i s t o s a  com edla "L os h l . lo s  a r t l f i c l a l e s ? que o b tu vo  
a c e p ta b le  in t e r p r e t a c lô n ,
Por l a  noche tu v o  lu g a r  e l  e s tr e n o  d e l  drama "La c o n fe a lô n ". en  dL 
que Joaquln  D ic e n ta  ha tr iu n fa d o  con  e s c a s a  fo r tu n a ;  s i  t r lu n f o  puede ob— 
t e n e r s e  p resen ta n d o  una obra puram ente c o n v e n c io n a l, en l a  que no e x i s ­
t e  r ea llsm o  a lgu n o  en su s  p e r so n a je s  y  cuyo argum ente d e s a r r o l la  e l  au  -  
t o r  de modo ta n  burdo y v i o l e n t e , que a e x c e p c ié n  d e l herrooso p arlam en -  
to  p u es to  en boca de l a  s lm p é t ic a  f ig u r a  d e l  P adre E n r iq u e , e l  r e s t e  no 
s 6 lo  c a r e c e  de belfeeza l i t e r a r i a  a lg u n a , s in o  que ad en és e s  un g ir o  d r a -  
m é tic o  e l  dado por su  a u to r  q u e , l e j o s  de conm over a l  p ô b l ic o  im p e r c ia l ,
i
d e sp o se ld o  de to d a  p r e o cu p a c ié n  a n t i r r e l l g i o s a ,  acaba por  com prender que ! 
cuanto  en "La c o n fe s lé n "  a c o n te c e  e s t é  fu e r a  d e l  marco de l a  v erd a d # ta n  | 
n e c e s a r ia  en o b ra s de t e s l s ,  c u a l  l a  que D ic en ta  ha q u er id o  p r e s e n te r  
en a q u é l la .
P or e l l o , aunque l a  in t e r p r e t a c ié n  fu e  d i s c r e t e ,  l a  obra no lo g r d  
e n tu s la sm a r , a p e sa r  de l a  e sc e n a  puram ente e f e c t i s t a  f i n a l ,  y e s  més* 
e l  s i l e n c i o  d e l p û b lic o  probé que l e  m erecla  su  a p ro b a c ién " , ( I 3 5 0 j
E l d la  6  de noviem bre term in é  su a c tu a c ié n  la  Compaéla pon iendo en 
e sc en a  e l  melodrama "L os n iO os de l a  I n c lu s e ".
E ste  e s tr e n o  puso broche de o ro  a l a  Temporada ya que fu e  l a  obra  
m ejor in te r p r e ta d a ,  l a  que més agradé a l  p é b l ic o  y en l a  c u a l  e l  T eatro  
s e  v io  l l e n o .
En r e a l id a d ,  e s t a  CompeMla su p on la  una p r e p a r a c ién  para l a  gran  
Temporada de N avidad , C on tin uam ente , a p a r e c la  e l  anu ncio  para e l  a r r e n -  
dam iento d e l  T ea tro  d u ran te  e sa  é p o ca .
"La c o m is ié n  d e l  T ea tro  d e l  A yuntam iento de e s t a  c a p i t a l ,  ha 
a c o r dado a b r ir  un co n cu rso  para l a  c e s ié n  de a q u ê l en l a s  préxim as P a s— 
cu a s de N avidad , b a jo  l o s  s i g u i e n t e s  c o n d ic io n e s ;
(135O ) Diario de Burgos j S de noviembre de 1909
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! • , -  La tem porada com prenderë d esd e  e l  d la  15 de d ic ie m b r e  p r ô x i -  
ma a l  lO de E nero s l g u i e n t e .
2 # .— E l nûmero de f u n c lo n e s  de noche que s e  d arôn , no se r â  menor 
d e  q u in c e .
3 " . -  E l c o n c e so n a r io  abon aré a l a  C orporacifln  m u n ic ip a l en co n c ep -  
t o  de c e s ié n  e l  ta n to  p or c ie n t o  que s e n a le  en  su  p r o p o s ic lé n  d e l in g r e -  
so  en  t a q u i l l a  de to d a s  l a s  fu n c lo n e s  que s e  den por ta r d e  y n o ch e , y 
que no podré s e r  menos de d i e z .
à*é— En l a s  p r o p o s ic io n e s  s e  harâ c o n s ta r  l a  c la s e  de com panla que 
a c t u a r é ,  y  s e  acom paharé l i s t a  d e l  p e r so n a l que l a  form e y r é p e r t o r ie  
que SB proponga r e p r e s e n ta r .
5 # « -  La p erso n a  a q u ien  s e  a d ju d iq u e  e l  T ea tro  d e p o s ita r é  una f ia n -  
za  de q u in ie n t a s  p e s e t a s ,  para  resp o n d er  d e l  c o n t r a t s .
6* , -  E l p la z o  para  l a  p r s e n ta c ié n  de p r o p o s ic io n e s  term in a ré  e l  
d la  20 d e l  c o r r iè n t e  m es, a l a s  d o c e , en  cuya hora  s e  a b r ir â n  to d o s  l o s  
p l i e g o s ."  ( ^ 3 5 1 )
(135J ) Diario de Burgos % d de diciembre de 1909
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R E S U M E N
COMPARIA COmCO-DRAMATICA DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR D (# 
EMILIO ARMENGOD
1909 s 30  d e  O c tu b re  a l  6 d e  N oviem bre
E S T R E N O S :
LA CONPESION
LOS NIROS DE LA INCLOSA
ARTISTAS DESTACADOS :
MARIA BOISGONTIER 
JOSEFINA ALVAREZ ROCA 
ANTONIA ALARCON 
JUANA MENA 
EMILIO ARMENGOD 
ANTONIO CARRASCOSA 
JOSEFA RUIZ JIMENEZ 
ANTONIO CARBONELL
J U I C I O  C R I T I C O :
E s t a  CompaNla n o  e n tu s ia s m d  a l  p d b l i c o  dem aaiado*  
Q uizA s p o r  s u  b re v e  a c tu a c ld n  no  pudo  d a r  de  s i  l o  que v a l l a *
INCIDENCIAS :
En p le n a  a c tu a c ld n  de l a  C o k p a fila  y a  l a  C om laldn  
d e l  T e a t r o  p e n s a b a  e n , . . o t r a  Com pafila p a r a  l a s  f i e s t a s  de Na­
v i d a d . .  .P o n ia  l a s  c o n d ic io n e s .
^Pudo I n f l u l r  en  e l  r e n d im le n to  d e  l a  Com pafila Emi­
l i o  Armengod que e s t a b a  acjruando  e n t o n c e s ? . . . .  *
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compaRia  com ico- dram atica  que d i r i g e
ENRIQUE BORRASî
1919  t 27 a l  31 d e  a g o s to
1921 I 16 de  j u l i o
1922 i  22 de  j u l i o  a l  30 de j u l l o  
1927  I 8 a l  12 d e  o c tu b re
1931 ! 6 a l  11 de  f e b r e r o
La CompaRle C ôm lco-d ram âtica  d e l  em in en te  prim er a c t o r  E n riq u e  
B a rrés s e  p r é s e n té  en  B u rg o s, por prim era v e z ,  e l  aRo 1 9 1 9 . En e s t a  o c a -  
s l é n  r e a l i z é  una tem porada b rev e  i d esd e  e l  d la  27 de a g o s to  a l  31 d e l  
mismo m es,
"Cada uno en p a r t i c u la r  desem pena a l a  p e r f e c o ié n  su  com etid o  y t o ­
d o s ,  en g e n e r a l ,  forman un co n Junto t a l  que en  nada d e sd ic e n  de l a  admi­
r a b le  la b o r  de su  d ig n o  d i r e c t o r ,  ta n  a p la u d id o  de to d o s  l o s  p é b l i c o s " . . .
( D ia r io  de B u rg o s:19 de a g o s to  de 1 9 1 9 )
Formaban l a  Companla ;
P rim er  a c t o r - d i r e c t o r  : E nrique B o rrés
A c t r ic e s  : Comendador, M aria; C a s a is ,  A su n c ién ; C a ld e r én , A d e la ; 
L lo p i s ,  M a tild e ;  M edrano, Ramona; M ir e l i e s .  N ie v e s  R . ; P ér ez  D ia z ,  Jua
n i t a ;  R o ig , D o lo r e s  G . ; V i l a ,  M aria; V iv e r o s ,  A sc e n s ié n ;  Z iu r , J o s e f a .
A c to r e s  : B o r r é s , E n r iq u e; D a v id , P lo ;  Dominguez Luna, M. ; Do­
m inguez Luna, L . ; G a t u e l la s ,  Ramén; M arin, J o s é  G .; M ir a l le s ,  C a r lo s ;  
R u iz T a ta y , L e o v ig i ld o ;  Romea, A lb e r to ;  T r e s c o l l ,  J o s é ;  T e l l o ,  J o s é ,
A puntadores : Manuel E sp in o sa  y C a r lo s  C ir e r a
M a q u in ista  t J o s é  R o d rigu ez
G eren te  y r e p r é s e n ta n ts  : D em etrio  A lfo n so
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E l R e p e r to r lo  que t r a la  l a  Companla ara :
"El a lc a ld e  de Zalamea"
"La v id a  e s  sueno"
" E sc la v itu d "
"El ca rd en a l"
"El amigo Tedy"
"El p r o te c to r  de I n g la te r r a "
"T ierra  baja"
"Los d em id io ses"
"El gran g a le o to "
"La t izo n a "
En cuanto  a l o s  p r e c io s  de l a s  l o c a l id a d e s ,  l a  Empresa pusd l o s  
s ig u ie n t e s :
-  P la t e a s  de p r o sc e n io  s i n  e n tr a d a s  : 16  p e s e t a s  por abono y 20 a d ia r io
-  P a lc o s  p r in c ip a le s  de p r o sc e n io  : 10 y 14 p e s e t a s
-  P la t e a s  y p a lc o s  con g a b in e t e ,  s i n  en tra d a  : 16  y 20 p e s e t a s
-  P la t e a s  y p a lc o s  s in  g a b in e te  y s i n  en tra d a  ; 14 y 18 p e s e t a s
-  B utaca de p a t io  con e n tra d a  % 3 y 4  p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o  con en tra d a  : 2  y 3 p e s e ta s
-  E ntrada de p a r a iso  : 0 ,4 0  p e s e t a s
L os im p u e sto s , d e l  25 por c i e n t o ,  a ca rgo  d e l  p û b l ic o .
D urante l o s  c in c o  d la s  de a c t u a c ié n , s e  p u s ier o n  en escen ax
D la 27 de a g o s t o . debut : "El ca rd en a l" : g r a n d io se  drama en c u a -  
tr o  a c t e s  y en p ro se  :
"El g m n d io so  drama "El c a rd en a l"  fu e  l a  obra e la g id a  para e l  dé­
bu t de l a  com panla que a c a u d i l la  E nriqu e B orrés y que daré  c in c o  fu n c io —
n é s  de abono en e s t e  T ea tro  P r in c ip a l .
Hermosa obra en l a  que ta n  gran  a c t o r  hace  d e l c a rd en a l Juan de M8 
d i c i s  una c r e a c ié n  ta n  p e r f e c t a ,  ta n  su y a , que s é r ia  im p o s ib le  en c o n tr a r  
o tr o  a lg u n o  que r e p r é s e n ta s e  ta n  d ignam ente e s t a  f ig u r a .
1 7 2 8
T odas l a s  p o r te n to s a s  f a c u l t a d e s  qua p o s e e  B o rrés para l a  e s c e n a ,  
a e  ponen de m a n lf ie s to  en  l a  in t e r p r e t a c ié n  de l o s  p e r s o n a je s  que c r é a ,  
que r e s u l t a n  d e l  més a ca b a do e s t u d io .
Con su  g e s t o  y l a  e n to n a c ié n  ad m irab le  de su  v o z , e x p r e s s  to d a s  
l a s  e m o c io n e s , conm oviendo y su g e s t io n a n d o  a l  p é b l i c o ,  que resp o n d s con  
g ra n d es  o v a c io n e s .
B ajo su  d ir e c c ié n  e s t é  agrupada una com panla que sa b e  pon er l a s  
o b r a s  con to d a  p r o p ied a d .
En l a  fu n c ié n  de an oche s e  d i s t in g u ie r o n  l a s  seR oras Comendador y 
C a ld ë r én , que co se ch a ro n  g r a n d e s  a p la u s o s ,  y de e l l e s ,  l o s  se n o r e s  M arin, 
T e l l o ,  R u iz T atay y G a t u e l la s .
A l f i n a l  de to d o s  l o s  a c t e s  y  de l a  o b r a , h iz o  e l  p û b l ic o ,  con su s  
a p la u s o s ,  s u b ir  e l  t e l é n  muchas v e c e s ,  tr ib u ta n d o  a l  se n o r  B o rrés c a r i -  
R osas o v a c io n e s .
La e n tr a d a , un l l e n o . . . "  (1352 )
D la 28  de a g o s to  % "La v id a  a s  su en o " : drama en t r è s  a c t o s  y c in ­
co c u a d r o s , en v e r s o ,  de Dn. P edro C ald erén  de l a  8 a r c a .
" .. .A n o c h e  s e  puso e l  drame d e l  in m o r ta l p o e ta  0 .  P ed ro  C a ld erén  
de l a  B erça , "La v id a  e s  su en o " .
L as o b r a s  de l o s  g ra n d es c l é s i c o s  en cu en tra n  en B o r ré s  un a c t o r  
cuyo t a l e n t o  y tem peram ento a r t l s t i c o ,  no d e ja  nada que d e se a r  en e l  d e -  
sempeRo de eu co m etid o .
P ara g l o r i a  de l a  e s c e n a  e s p a n o la ,  aûn hay a c t o r e s  como B o rrés que 
r e p r e se n ta n  l a s  o b r a s  de e s t e  t e a t r o ,  que s i  b ie n  e x ig e  de e l l o s  una e s -  
merada in t e r p r e t a c ié n  y un c o n c ie n z u d o  e s tu d io  de su s  p a p e le s ,  adem és de  
una co m p léta  i d e n t i f i c a c i é n  con l o s  p e r s o n a je s ,  tam biên e l  p û b lic o  l e s  
page con g ra n d es a p la u s o s  cuando lo g r a n  t r iu n f a r  en su  c o m etid o .
Anoche B o rrés en e l  suyo de "Segism undo", n o s dem ostré  una v e z  més
su gran  v a l l a  y e l  p û b l ic o  l e  rén ové  l o s  a p la u so s  de l a  v l s p e r a .
(1352 ) Diario de Burgos : 28 de agosto de 1919
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Muy b ie n  A sun cién  C a s a ls  y A dela  C a ld erén .
De e l l o s ,  s e  d is t in g u ie r o n  R uiz T a ta y , G a tu e lla s  y M arin, que f u o -  
ron muy a p la u d id o s . . .  " ( ^ 3 5 3 )
D la 29 de a g o s to  : " E sc la v itu d "  ( e s t r e n o )  : g r a n d io so  drama en  
t r è s  a c t o s  y en p ros a ,  o r ig in a l  de J o sé  J .  P i n i l l o s  (P érm en o),
"Se e s tr e n é  " E s c la v itu d " , de D. J o sé  L épez P i n i l l o s  (P érm en o).
En e s t o s  momentos en  que s e  e s t é  tr a ta n d o  con més i n t e r é s  e l  p r o ­
blem s de l o s  o b r e ro s  d e l campo, so b re  t o do l o s  a n d a lu c e s , op r im id o s p o r  
e l  f é r r e o  yugo d e l c a c iq u ism o , l a  obra de anoche v ie n s  a m o str é m o s  o p o r -  
tunam ente to d a  l a  im p o r ta n c ia  de un c o n f l i c t o  que cada d la  ha id o  a g rà — 
v é n d o se .
S i  " e sc la v itu d "  no e s  una p ro d u cc ién  su b lim e  n i m a r a v illo sa #  en  
cambio no puede n e g a r se  que "Parmeno" ha e s c r i t o  una obra muy buena, con  
t i p o s  y c a r a c t è r e s ,  aunque s o b r io s ,  f u e r t e s  y  b ie n  d ib u ja d o s .
Sobre to d o , en l o s  dos prim eros a c t o s  e s  donde s e  n o ta  més e l  t r a -  
b a jo  d e l a u to r  que e l  d e l a c t o r  : en e l l o s  s e  imponen l o s  t r a z o s  d u ras  
d e l p e r f i l  agudo.
A n u e s tr o  e n te n d e r , l a  la b o r  de "Pérmeno" b a jé  b a s ta n te  en e l  t e r -  
c e r  a c t o ,  com parândole con l o s  a n t e r io r e s .
Q uizé sea  que ha q u er id o  d e ja r  e l  paso  l i b r e  a l  a c t o r  en e sa  p a r te  
de mayor in te n s id a d  d ra m é tic a , pues su  tr a b a jo  s e  sob repon e y t r iu n f a  a l  
d e l a u to r .
Se d e se n v u e lv e  l a  a c c ié n  en un pu eb lo  que Don A ntonio  V enegas r i -  
ge  y domina con f e r d z  c a c iq u ism o .
Su poder so b re  tod o  l o  e x i s t a n t e  s e  ha hecho o m n ip o ten te .
Las c o sa s  més sa g r a d a s , como e l  h o n o r, l a  p ro p ied a d  y h a s ta  l a  v i ­
da , son  p is o te a d a s  por é l  barbaram ente.
Es una f ig u r a  con m ezcla  de se n o r  fe u d a l y de n e g r e r o , para q u ien  
l a  p a lab ra  im p o s ib le  no e x i s t e .
(^353) Diario de Burgos : 29 de agosto de 1919
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Todo e s t é  a l  a lc a n c e  de su mano, s i n  im p o r te r ie  l o s  m edios de que 
ha de v a l e r s e  para  c o n s e g u ir lo ; y para e l l o  s e  ha rodeado de e x p r e s id ia -  
r i o s  q u e , como t r a i l l a  de p e r r o s ,  l e  ob ed ecen  su m iso s , y  que no v a c i la n  
en q u i t a r  de enm edio a l  d e sg r a c ia d o  que in t e n t a  o p o n erse  a l o s  d e s ig n io s  
de su  seR or y emo.
E s , en  suma, una f ig u r a  que encam inando h a c ia  e l  b ie n  su s  b r u t a le s  
i n s t i n t o s ,  d a r la  f r u t o s  in a g o t a b le s  a l a  hum anidad, por l a  f ir m e z a  de su  
c a r é c t e r .
O tra f ig u r a  e s  On, Pedro G o b an tes, e s c la v iz a d o  ju n to  a V en eg a s, no 
p or é l ,  s in o  p or  e l  rép u g n a n ts v i c i o  de l a  b e b id a ,
A ca u sa  de e s t e  a sq u ero so  v i c i o  p e r d ié  su  h o n o r, ju n tam en te  con su  
c a r r e r a  de m i l i t e r ,  y s u s  e sc r û p u lo s  y so b e r b ia  de p e d ir  lim o sn a  de a t a -  
ron a l a s  ca d en a s d e l  c a c iq u e .
E s un v i e j o  r é p u g n a n ts , en  e l  que l a  d e g r a d a c ié n  a l c o h ô l i c a  ha ech a  
do r a i c e s  ta n  p ro fu n d a s que no l e  p erm iten  v e r  su  d esh on or né l a  d esh o n -  
ra  de su  h i j a .
E s té  l a  obra  l l e n a  de en sen a n za s e je m p la r e s  y en a l l a  s e  m uestran
l o s  v i c i e s  en to d a  su h o r r ib le  d esn u d ez , para h a c e r lo s  més a sq u e r o s o s  y
d e s p r e c ia b le s .
S i  no p ar l a  b e b id a . On. Pedro G ovantes h u b ie se  s id o  un buen pa­
dre de f a m i l i a ,  y  no h u b ie s e  t e n id o  m o tiv e s  para  v i v i r  en  l a  b asa  de Ve­
n e g a s ,  e v ita n d o  de e s e  modo l a  deshonra de su h i j a ,  \
La op ortu n a  in t e r v e n c ié n  de su h i j o  que v u e lv e  de A m êrica, a  don­
de é m ig r é , e s  un e jem p lo  de amor f i l i a l  y  de h o n ra d ez ,
Q u iere  r e d im ir lo s  de l a  e s c la v i t u d ,  pero  com prends que ha l le g a d o  
dem asiado t a r d e , y  que e l  Onico cam ino que s e  im pone, e s  dar m uerte a Ve­
n e g a s , como a s l  l o  h a ce  a l  f i n a l  de l a  o b r a , d esp u és  de hab er h e r id o  su  
p a d re , p or e q u iv o c a c ié n , a su herm ana, que a û lt im a  hora s e  de c u e n ta  de 
l a s  o f e n s a s  r e c ib id a s  y q u ie r e  tom ar é l  mismo l a  ven g a n za .
P er so n a j e  més a s t u t o  que é l  e s  e l  " S a c r is" , o tr a  v ic t im e  c a c i q u i l ,
"Pérmeno" ha m odelado de manera s o b e r b ia ,  e s t e  t ip o  de a ld e a n o  l a -  
dino y a s t u t o ,  que e s  de més cu idad o  en l o s  p u e b lo s ,  e l  mayor enem igo
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d e l c e c lq u e ,  porque s e  v i s t e  con l a s  ro p es de l a  hum lldad y da l a  
a d u la c ié n  para e n c u b r ir  p or m edio de l a  e s t u c ia  to d a  su p e r v e r s id a d .
La p r o p ia  p r e se n ta c if ln  de e s t e  t ip o  e s  un m êr ito  més de l é  o b r a , 
que fu e  muy a p la u d id a , le v a n té n d o se  e l  t e lé n  r e p e t id a s  v e c e s ,  enm edio de  
g ra n d es o v a c io n e s  con que e l  p û b lic o  que l le n a b a  por  co m p lété  e l  t e a t r o ,  
prem ié e l  m e r ito r io  tr a b a jo  de to d o s  l o s  a c t o r e s ,  e sp e c ia lm e n te  d e l  s e ­
nor B o r r é s ,
Cada d la  g u s ta  més e s t a  compaRla que p r e s e n t s  l a s  o b r a s  con  gran  
p rop ied a d  $ a to d o  l u j o . . . "  (1354 )
D la 30 de a g o s to  t "E l p r o te c to r  de I n g la t e r r a " ( e s t r e n o )  t  dra­
ma h i s t é r i c o  en t r è s  a c t o s  y en v e r s o ,  o r ig i n e l  de Dn. J o sé  M aria de O r-
te g a -M o r e jé n .
D la  31 de a g o s to  : "T ie r r a  b a ja " (d e sp e d id a  de l é  CompaRla) I dra­
ma en t r è s  a c t e s  y en p r o s e ,  o r ig i n a l  de On. A ngel G uim eré, tr a d u c c ié n  
de Dn. J o sé  E chegaray .
" E l sébado e s tr e n é  l a  CompaRla de B o rrô s , una p r o d u cc ién  ën  v e t^  
s o ,  o r ig in a l  de D. J o sé  O rtega M orején , t i t u la d a  "El p r o t e c t o r  de I n g la ­
te r r a "  , que p a sé  con l o s  a p la u so s  c a r in o s o s  de l o s  f e r v i e n t e s  adm irado­
r e s  d e l  i l u s t r e  seR or,
P or n u e s tr a  p a r te  tr ib u ta m o s un e lo g io  a M aria V i l a ,  que e n c a m é  
adm irablem ente e l  p e r so n a je  de " I sa b e l C la y o le"  , r e f le ja n d o  f ie lm e n t e  
un amor, que lle n a n d o  por com p lete  su  e x i s t e n c i a ,  fu e  s a c r i f i c a d o  p or  
su mismo pad re ,
Anoche s e  d e s p id ié  d e l  p û b lic o  de Burgos ta n  n o ta b le  compaRla,
Una gran prueba de l o s  muchos adm iradores que aq u l d e ja ,  l a  tu v o  
anoche en la  c a r in o s a  d esp ed id a  que s e  l e  t r ib u t é .
E l Bspecto que p resen taba toda l a  s a la ,  e ra  im ponente, adem és de 
m agnlfico ,
R épidam ente s e  a g o ta r o n  to d a s  l a s  lo c a l id a d e s ,  in c lu y e n d o  l a s  s i -
(1354) Diario de Burgos : 30 de agosto de 1919
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l i a s  c o lo c a d a s  an l a  o r q u e s ta ;  h a b la  b a s t a n t e s  p a lc o s  y p l a t e a s ,  que con- 
t e n la n  més de d ie z  p e r so n a s ,  y un nûmero i n c a lc u la b le  de l o s  que s e  a c e r -  
ca ro n  a t a q u i l l a  no p u d iero n  a d q u ir ir  lo c a l id a d  p or e s t a r  ya v e n d id a s .
La fu n c ié n  m erec la  l a  pena . " T ierra  b a ja " , e s a  obra  de Dn, A ngel 
G uim eré, tr a d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  p o r  Dn, J o sé  E ch eg a ra y , y que t a n t o s  
a d e p te s  t i e n e , ,  no p o d fa  p ar menos de p o n er se  segûn  l a  v im os a n o ch e .
E l e ch a r  mano de a d j e t iv o s  en  e s t o s  c a s e s ,  s é r ia  so lem ne t o n t e r l a .
U n icam ente d lrem os q u e , segûn  esp eréb a m o s , e l  "M anelich" , que h iz o  
B o r r é s , fu e  una c r e a c ié n  ÿan su y a , ta n  enorm e, que e l  p û b l ic o  pudo ap re-  
c i a r  a su  sa b o r  l a s  p o r te n to s a s  f a c u l t a d e s  de ta n  g e n ia l  a c t o r .
P ara A su n cién  C a s a is  y  A dela  C a ld erén  f u e  una noche de gran é x i t o .
Muy b ie n  l e s  serforas L lo p is  y V iv e r o .
A l gran  R uiz T a ta y , Romea y M arin, l e s  d irem os que e s t u v ie r o n  como 
s ie m p r e , y  T r e s c o l l ,  M ir a l le s ,  Dominguez y T e l lo  c o n tr ib u y e r o n  e f i c a z -  
m ente a l  t r iu n f o  que a lc a n z é  l a  o b r a .
A l f i n a l  de t o d o s  l o s  a c t o s  y  en p a r t i c u la r ,  a l a  te r m in a c ié n , hu­
b s  de s u b ir s e  r e p e t id a s  v e c e s  e l  t e l é n ,  y  e l  seR or B o r r é s ,  con su  com pa- 
R fa , e sc u c h é  e s a s  e n t u s ia s t a s  o v a c io n e s  que ta n  acostum brado e s t é  a r e c i -  
b ir  de to d o s  l o s  p û b l ic o s ,  subyugados p o r  su d erro ch e  de f a c u l t a d e s .
F u e , en suma, una d esp ed id a  ta n  c a r in o s a  que e l  seR or B orrés l a  r e -  
co rd a ré  con a g ra d o .
Con l a s  p r im era s p a r t e s  de su  com paRia, u n id a s  a l a s  de M a rg a r ita  
X ir g é ,  han form ado o tr a  e s t o s  g e n io s  de l a  e sc e n a  e sp a R o la , que débu ta  
pasado maRana en e l  t e a t r o  A rria g a  de B i lb a o ,  y  d esp u és en  uno de l a  Cor- 
t e .
L es deseam os una c o n t in u a c ié n  de su s  r é s o n a n te s  t r iu n f o s ."  ( 1 3 5 5  )
V olvem os a t e n e r  n o t i c i a  de l a  CompaRia de E nriqu e B o rrés  e l  aRo 
1 9 21 , en  e l  mes de j u l i o  on que da s e i s  fu n c lo n e s .
(I355 ) Diario de Burgos : 1 de septiembre de 1919
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La Companla e s ta b a  form ada, e s t e  an o , p or  l o s  s i g u i e n t e s  e le m en to s  
A c t r i c e s ! B ravo , C o n ch ita ; C a ld erén , A d ela ; C a n c io , M aria; Q rao, 
A m alia; L lo p i s ,  M a tild e ;  Munoz, Carmen; R o ig , D o lo r e s ;  V iv a r b , A scen -  
s iô n ,
A c to r e s : B o r r é s , E n riq u e; Dominguez Luna, M anuel; G a t u e l la s ,  Ra­
mén; L une, L u is  D ,; O rte g e , F r a n c isc o ;  Romea, A lb e r to  ; R u izT a la y , L eo -  
v ig é ld o ;  T e l l o ,  J o sé ;  T r e s c o l l ,  J o sé ;  U r q u ijo , F r a n c is c o ,
Apuntadores : Carlos Bersnguer, Manuel Espinosa y Miguel O rtegâ 
vMaquinista : Santiago Rey
Mueblista y atezzista : José Fernéndez
Bèpresentante : Demetrio Alonso |
R é p e r to r ie  y e s t r e n o s  p are  l a s  s e i s  fu n c lo n e s :
"La c a r t e r s  d e l  m uerto"
"El ca rd en a l"
"La v id a  e s  sueno"
"La red"
"La ra zén  de l a  lo cu ra "
"El r eb a n o " .. . .
"En a te n c ié n  a l a s  g r a n d io sa s  f i e s t a s  que s e  c e le b r a r é n  en  e s t o s  
d la s  s e  pondré en e sc en a  por prim era v e z  e l  drama en t r è s  jo rn a d a s y  en 
v e r s o ,  cuya a c c ié n  s e  d e s a r r o l la  en  l a  c iu d a d  de B urgos du ran te e l  le v a n -  
ta m ien to  de l a s  Comunidades de C a s t i l l a ,  t i t u l a d o  "El rebaRo", o r ig in a l  
d e l in s p ir a d o  p o e ta  y afamado a u to r  d ra m ético  0 .  Fernando L épez M artin , 
y e l  c u a l drama se r é  r ep re se n ta d o  con e x tr a o r d in a r io  lu j o  de t r e j e s  y  con 
dos d e c o r a c lo n e s  nu evas de l o s  n o ta b le s  e sc e n é g r a fo s  seR o res C a s t e l l s  y 
San ta  C r u z . . ."  ( I 3 5 5  )
( 1355 ) Diario de Burgos : 8 de julio de 1921.
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La CompaRia de Enrique Borrés, en este ano, siguié sumando triun­
fos en el Teatro Principal de Burgos; triunfos que habla comenzado a al— 
canzar en el aRo 1919,
En esta campaRa débuté, el dla 16 de julio - como ya hemos.indica- 
do - con la obra de MuRoz Seca "La Cartera del muerto".
"...El sébado débuté la companla de Enrique Borrés con "La carte­
ra del muerto", de MuRoz Seca. La obra es del mismo estilo que los melo­
dramas policlacos.
El autor, maestro en el dominio de la técnica teatral la ha dota- 
do de la misma trama complicadlsima, y hasta los mismos trucos de las 
obras de este género, despertando gran curiosidad en el espectador, que 
sigue con Interés el desarrollo, para conocer pronto el desenlace.
La parte cémica Ssté estudiada con gran habilidad caricaturizando 
algunos tipos muy felizmente,
El pûblico siguié la obra con complacencia, pues résulta bastante 
més graciosa que otras producciones del mismo autor, pero el éxito més 
que para él fus para la interpretacién dada por la compaRia de Borrôs, 
pues mientras éste, con dotes de gran trégico sostenla con firmeza un 
personaje que resultaba absurde y lleno de dificultades, Alberto Romea 
prestaba calor propio a la figura més cémica de la obra, aRadiêndola un 
subrayado muy personallsimo.
Se destacé la labor irréprochable de las seRoras MuRoz y Cancio, 
sin olvidar, por un momento, a Ruiz Tatay, Gatuellas y Dominguez, cuyos 
méritos son de sobre conocidos del pûblico, Basta decir que las personas 
mencionadas, con la acertada colaboracién de las restantes, aumentaron 
el valor de la obra, recibiendo muy grandes ovaciones al final de todos 
los actos,
Ayer se puso en escena el magnlfico drama de Calderén de la Barca 
"La vida es sueéo",,,Y como, respecto a la interpretacién, tendrlamos 
que repetir lo que acabamos de seRalar, hacemos constar ûnicamente que
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fuG aûn mayor, si cabs, el triunfo fr tan notable c o m p a n l a . 1356)
El dla IB de Julio se estrené "La red", drama de Lépez Pinillos, 
la cual habla sido recientemente premiada por la B, Academia EspaRola,
"...Es una obra que no acaba de convencer al espectador. El a r ^  — 
mento tiene una base bastante floja y en eltëesarrollo de la accién hay 
muchas escenas que pecan de artificiosas, Sin embargo, tiene momentos de 
sûbito interés dramético, que haciendo Borrés de protagoniste, no hay pa­
ra quê decir que fueron aprovechadas ,,,," (1357 )
Volvemos a encontrar a la Companla de Enrique Borrés en el T éatro  
Principal de Burgos al aRo siguiente, 1922, también en el mes de julio, 
Como en sRos anteriores, la campana de la Companla füe brevet pe— 
ro muy positiva.
Débuté el dla 22 de julio con el re-estreno del drama en très jor­
nadas y en verso de Fernando Lépez Martin "El rebaRo", cuya accién - como 
vimos en la campana anterior de la Companla — se desarrolla en la ciudad 
de Burgos durante el levantamiento de las Comunidades de Castilla,
Al dla siguiente, 23 de julio se escenificé "Esclavitud", drame 
en très actos y en prosa de José Lépez Pinillos (Pérmeno),
El dla 24 de julio hubo un estreno. Se trata de la obra péstuma de 
Pérez Galdés "Antén Caballero", comedia en très actos y en prosa, refun- 
dida por los hermanos Alvarez Quintero,
"El alcalde de Zalamea", el grandioso drama de Dn, Pedro Calderén 
de la Barca, refundido por Juan de la Pena, se puso en escena el dla 25 
deJulio.
El dla 26 de julio hubo otro estreno: "Embrujamiento" : drama tré­
gico en très actos y en prosa, de Pérmeno.
A propésito de este estreno, decla la crltica;
( 1356) Diario de Burgos : 18 de julio de 1921
( 1357) Diario de Burgos : 19 de julio de 1921
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".«•Anoche se estrené el drama en très actes titulado "Embrujamien-
to".
Es la ûltima obra del infortunado autor Dn. José Lépez Pinillos 
(pérmeno) , que rlndié su tribute a la muerte joven aûn y cuando se ha— 
bîa conquistado una buena situacién teatral y un buen puesto en el tea­
tro.
El argumento tiene como base un hecho un tanto absurdo —aunque te— 
nemos entendido que es un hecho real y sucedido — pues el que un padre 
dé la honra a una mujer caséndose con alla después de haber sido deshon- 
rada por su mismo hijo, aunque se revista como caso de ûnica solucién, y 
esa solucién se tome en momentos tan crlticos que el entendimiento no 
razone y la voluntad esté supeditada al corazén, aunque concurran todas 
esas circunstancias, no puede librarse ese primer acto de ser tachado de 
artificioso,..
Pero, en cambio, el drame, tornado con amchas miras se desarrolla 
después entre una lucha de corazones leales, que acaban sobreponiéndo- 
se a su extraRa situacién, descubriendo toda la trama de maldades y de 
Instintos que habla tenido le doblez de un hombre despechado, acabando 
con un trégico desenlace.
Magnifica interpretacién obtuvo la obra. En alla, descontando a 
Borrés, pues su labor es siempre admirable, consiguieron un nuevo éxito 
Maria Vila, Ruiz Tatay, que tan conocido y apreciado es de este pûblico..
Entre grandes aplausos hubo de ser levantado el telén muy repeti­
das veces..." (1358 )
A esta representacién magnifies, por cierto, de "Embrujamiento", 
siguié, el dla 27 de julio la de "El cardenal", grandioso drama en cua- 
tro actos.
(I358 ) Diario de Burgos * 27 de julio de 1922
LA S E C A
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Hubo otro gran estreno î el drama rural en très actos y en verso,
original del notable poeta Dn. José Alvarez de Sotomayor, titulado
Seca". el dla 20 de julio. : g
Este estreno ara T s a t r O  P H n C i p a l  B #
esperado por el pûblico Coificaûfa côinico-dramâflca de Ertrîduè
con «ordadora inpsciancla.
Solomajror, MIW#do
La obra fue del agra- ‘
do de todos y la companla
la interprété "magistralmen-^^. La «eciào en Oaevu de V«r* (Âlki
n irrn irS n  1res magiifBca. d teorsdoM . 4*1 f.iir#,# Ustor *
t g " ,  ^ ,  MMrlelb VBbin«ra
"El pecado de Agustln*,' cornedia dramética en très actos y en p N Ü |
de Pedro Munoz Seca, fue el estreno del dla 29 de Julio.
Se despidié la Companla el dla 30 de julio con el drama on très
actos y en prosa, escrito en catalén por Dn. Angel Guimeré y traducido 
al castellano por Dn. José Echegaray, titulado "Tierra baja".
"...Acudié un pûblico que llené por complète el Teatro Principel. 
Toda la Companla, que tan apreciada es del pûblico burgalés, obtuvo nu- 
chos aplausos, tributéndosela una despedida carinoslsima..."
Hasta el ano 1927 no volvemos a tener noticias de esta gran Conpa—
nia. Fue en el mes de octubre cuando vuelve, de nuevo al Teatro Princi­
pal de Burgos, actuando desde el dla 8 de dicho mes hasta el dla 12 del
mismo.
"...El préximo sébado debutaré la notable compaRia que dirige el 
eminente actor don Enrique Borrés, con la obra cumbre de Benavente, "El 
hijo del polichinela".
Las obras que se presentarén, ademés de ésta, serén; "Tierra baja", 
"Al filerazos", "Esclavitud" y "El alcalde de Zalamea"...
El abono es a cinco matinées, a los siguientes precios incluidos 
los impuestos ;
- Palcos y plateas, con gabinete t 17 pesetas
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-,Palcos y plateas, sin gabinete s 15 pesetas
— Bbtaca de patio : 3 pesetas
- Butaca de palco t 2 pesetas . .." (1359 )
Como siempre, la Companla fue muy aplaudida en su extraordinaria
cempaRa.
El dla 8 de octubre - como hemos indicado ya - débuté con el es­
treno de la comedia en un epllogo, très actos y en prosa, de Jacinto Be­
navente , "El hijo de Polichinela".
"El sébado se estrené la comedla "El hijo del Polichinela", de Be­
navente.
La circunstancia de ser una de las ûltimas producciones del maes­
tro, la curiosidad que producen sus obras y el calificativo de "obra 
grande"...hicieron que el pûblico acudiera en gran nûmero al estreno.
En el prélogo, el autor, con prosa inimitable, nos anuncia el na- 
cimiento del hijo de Polichinela. Los personajes hablan del nlRo que na- 
ce y con este motivo, Polichinela, ademés de hacer un complète anélisis 
de su modo especial de ver la vida (egolsmos, bajezas, avaricias...),ex- 
presa sus deseos respecto al nuevo hijo.
Quiere que éste se parezca aél para estar seguro de su paternidad,
pero lamenta, el mismo tiempo, que nazca con su Joroba y con sus vicios.
Bi fuera hermoso, podrla no ser suyo, pero seré, tel vez, bueno y 
honrado...
El prélogo, con su agudeza y sus frases, expone en pocas pala­
bras la idea de la obra. El hijo llega al mundo como su padre deseaba;
es su vivo retrato y sus defectos flsicos serén antecedentes de su silue-
ta moral.
En el mundo existen muchos polichinelas. En los bajos fondas de la 
vida, en los négocias que bordean los cédigos, su silueta aparece cons­
tant emente.
(1 3 5 9) Diario de Burgos : 4 de octubre de 1927
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Asf es Adrlân, que ha vlvldo dominado por el deseo de lucro, très 
la rlqueza, pergeRando négociés fantésticos casi siempre punibles.
Por esto, ha hecho desgreciados a cuantos le rodean; a su segunda 
mujer, Isabel, y a sus hijos del primer matrimonio, Envuelto en un asun— 
to de mala indole, su habilidad le devuelve, al parecar sin mancha, al 
hogar destruîdo por su carécter, al hogar donde la bonded de su hijo ha 
permitido a todos acogerle.
Eloy, el otro hijo de Adriôn, es su vivo retrato moral. Cémplice 
suyo, sus procedimientos superan a los de su padre. Iras la comieién del 
dellto abandons a su mujer Julie y a su hijo, y Manuel, al ofrecerles sii 
casa, pone a prueba sus cualidades de bonded, sacrificéndosé y trabajan- 
do por todos, incluse por OoRa Felisa, la madré de Isabel| poco loco con 
mania de grandeza y cuyas certes apariclones en el transcursd de la obra* 
hacen que se borren para el «espectador par los linderos entre la locura 
y la razén.
Adrién vive cerca de sus hijos; Manuel, el bueno, el hermoso, el
que nacié sin su joroba, y Eloy, el malo, el que a 61 se parece y lë su­
pers.
Para éste no tiene secretos, sabe cémo ha de comportarse en la vi­
da. Para el otro si, viven en mundos distlntos, y por ello, al oirle ex- 
presars su concepts de honradez intachable exclama:"Al verte me enorgu- 
llezco de que seas hijo mlo, pero me avergOenzo de ser tu padre".
Manuel ama a la mujer de su hermano, pero su amor, esté impregna-
do de bonded. Es preciso separarse y que elle busqué trabajo fuera de la
casa, que no puede cobijar a los dos si quieren evitar que la murmurocién 
les manche.
Eloy reaparecB, viene por su mujer y su hijo, pero cambia de pro­
pésito ante la esperanza de recibir unas monedas que le permitan huir.
Nadie puede proporcionar esta cantidad salvo el viejo usurers don 
Bernardo, cémplice de todos en el osunto anterior. El regateo miserable 
oomienza y termina con el robo. Nueva complicidad les alcanza, inlcluso
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a MuRlz, e l  amigo y s a b l i s t a  que todo lo  sabe y de todo saca p a r tid o .
El a c to  p u n ib le  s e  comete en casa  de Manuel y é s t e  a tra id o  por lo s
g r i t o s  d e l robado, acude. Sobre la  mesa e s t é  e l  fru to  de la  mala a c c ié n .
L es p e se ta s  que n e c e s i ta  E loy para escap ar y l e s  que p r é c is a  A drién. El 
c o n f l i c t o  de Manuel se  r e su e lv e  con su com p licid ad . Al f i n  han co n seg u i-  
do to d o s  lo  que q uarlan;ya lo s  dos son d ignos h ij o s  de P o lic h in e la ,  y 
é s t e  (A d rién ) expresa  en una c e r ta  fr a s e  la  t e s i s  de l a  obra "para s e -  
g u ir  s ien d o  bueno e s  n e c e s a r io , a lgu n as v e c e s , d e ja r  de s e r  honrado".
Obra t r i s t e ,  r e f l e j o  de m ise r ie s  y de enganos, e s  e s ta  de Benaven­
t e ,  E l fondo amargo y m iserab le  de la  v id a  inm oral se  o fr e c e  a nuestra  
v i s t a ,  r ic a  prosa y fecundo in g en io  dram ético d e l m aestro.
ZTiene é s t e  razén a l  exponer su t e i s i s ?  Desde un punto de v i s t a  de
m oralidad in ta c h a b le , no. Manuel e s  bueno siem pre, hasta  que l le g a  a cém­
p l i c e ,  d eja  de s e r lo  empujado por un egoism o apenas en cu b ler to . Su de -  
mencia l l e v a  a to d o s  a la  c é r c a l y a l  deshonor a la  mujer a quien romén- 
ticam en te  ama. E l mismo habla  de c a e r . Su bondad no e s  In te g r a , su acto  
podré s e r  r e f l e j o  de una r e a lid a d  humana, pero no e s  un a c to  in ta ch a b le  
como corresponde a toda su v id a . iNo son "bueno" y "honrado", palabras  
sinén lm as que expresan lo  mismo?
La obra tuvo una f e l i z  in te r p r e ta c ié n  por p arte  de t o d o s . ." (1 3 6 0 )
E sta  e s ,  en s i n t e s i s , l a  obra estren ad a  ayer por la  Companla de
Enrique B orrés en su debut.
"T ierra  b a ja ", drama en t r è s  a c to s  y en p rosa , de Don Angel Guime­
r é , trad u cid a  por J o sé  Echegaray a l  c a s t e l la n o ,  fu e  la  obra representada  
por la  Companla e l  d la  9 de o c to b re .
"A lf i le r a z o s " , comedia e n  t r è s  a c to s  y en p rosa , "E l p i e " ' , e n tr e -  
més de l o s  hermanos A lvarez Q uintero, y e l  e s tren o  de "Todo un hombre", 
fueron  la s  obras p u esta s  en escen a  e l  d la  10 de octu b re.
"Todo un hombre", de Miguel de Unamuno, novela  dram ética que ayer  
SB rep résen té  en e l  T eatro P r in c ip a l ,  merced a la  e s c e n i f ic a c ié n  hecha 
por J u lio  de Hoyos.
(I3 6 O ) D ia r io  de Burgos î 10 de octu bre de 1927
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La obra ad o lece  de lo a  d e fe c to s  l i t e r a r i o s ;  rap ldez e x c e s lv a  en la  
p resen ta c ién  de a lgunos c a r a c tè r e s , obscurldad en determ lnados p a sa je s , 
Incom prensién de c ie r t a s  a c t l t u d e s . . .
Las dos prim eras jornadas se  reducen s é lo  a p resen ter  lo s  t ip o s  
p r in c ip a le s , J u lia ,  la  muchacha p rov in c ian a , que terne s e r  vendida a l  me­
jo r  p ostor  para sa lv a r  su casa de la  ru in a , y A lejandro Gémez, e l  hombre 
enriquBcido en lucha franca y d ec id id a  contra tod os lo s  obstA culds que 
a su p ro p ésito  pudieran opon erse . A lejandro e s  "todo un hombre" segûn é l  
mismo afirm a constanteraente.
Su concepto de propia su p eriorid ad  l e  l l e v a  a l d esp recio  de cuanto 
l e  ro d ea :e l amor, lo s  c e lo s ,  e t c . . .L a  mujer que lle g u e  a s e r  suya no pâ- 
dré jamés en ganarle.
En e l  mundo e x is te n  pocos hombres como 6 1 , q u izés ninguno. J u lie  
va a l  matrimonio desengaRada de cuantos la  co r te ja ro n . A lejandro , t a l  
v e z , la  ame con e l  amor que corresponde a un "todo un hombre".. .
Pasan v a r io s  an os. El hogar e s t é  c o n s t itu ld o ;  un h ij o  e s  e l  la zo
que ha de mantener para siem pre en lazadas la s  aimas de su s p ad res;pero
J u lia  no e s  f e l i z ,  no puede s e r lo  por incomprendién suya resp ecto  a sii
marido, de cuyo amor duda siem pre an te la  fr ia ld a d  con stan te  de A lejan­
dro, que s a c r i f ic e  to d o , y que c a l i f i c a  de n o v e ler fa  tod as la s  id e a s  y 
palabras que a l  carino se  r e f i e r e n . . .
Para ê l  lo s  demés hombres s in  incap aces de con q u istar  a su mujer, 
especia lm en te  e l  conde, amigo de la  ca sa , inflam ado ya de amor por J u lia  
que l e  d esp rec iè  su primera d e c la r a c ié n .
La seguridad , a la rd es  y con fian za  de A lejandro, lanzan a su mujer 
a l pecado o lo s  prim eros pesos que a l mismo conducen.. .E l la  cree  que su 
marido no puede q u ererla  pues in c lu s e  la  engana con o tra  mujer d esp recia -  
b le  y c o n fie sa  su f a l t a ,  que para 61 no lo  e s ,  con su cinism o franco  e 
in co m p ren sib le .. .
El "mentecato" d e l conde e s  amadb t a l  vez  por J u lia  por venganza 
y en un arranque de s in c e r id a d , e l l a  c o n fie sa  a g r it o s  su f a l t a  an te  e l
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m arido. E n d erra  a su mujer en una casa  de sa lu d , pues segûn 61, e s t é  l o -  
C B ,  y  s é lo  como lo c a  ha podldo co n fesa r  semeja n te  d e sa t ln o . Dos m édicos 
s e  p restan  a l a  fa r s a . A lejandro exp u lsa  de su hogar a quien  ta n ta s  v eces  
llam é m entecato . J u lla  v u e lv e  curada. Quizé comprends ahora més claramen- 
t e  e l  m ls te r lo  de su amor. Adora a su marido y tr a s  una escen a  de f in e
ir o n ie  con e l  conde, arranca de A lejandro la  co n fe s ié n  In teg ra  de su lo ­
cura por e l l e .
El "todo un hombre" ha ca îd o  en una " n oveler la" . E l o r g u llo  de A le­
jandro Gflmez va a s u f r ir  una prueba d e f i n i t i v e .
J u lia  e s t é  enferma y  herida  de m uerte. La que a nad ie perdons g ir a  
ya en torno de la  a lcoba n u p c ia l. De nada v a len  la s  p r o te s ta s , n i l o s  g r i  
t o s  n i la s  o f e r t e s  de m illo n e s . E l g r i t o  d e f in i t i v e  de l o s  hombres an te  
e l  d o lo r  esp an toso  de la  separaciû n  de lo s  que aman brota a l  f in  de l a ­
b ié s  d e l o r g u llo so in c o r r e g ib le . . .
A lejandro Gémez e s  in com p ren sib le , acaso porque 61 mismo lo  p reten ­
d s . T iene que v iv i r  sob re to d o s y por e l l o  no puede en treg a rse  como un
hombre v u lg a r  a l  amor, a lo s  c e l o s , a la  f 6 , n i a la  m u e r te ...
La n ovela  de Unamuno m otiva c a r a c tè r e s  y s itu a c io n e s  y su trama en -  
cubre con su prosa p e c u lia r  la  urdimbre de la s  id e a s  p r in c ip a le s .L le v a d a  
k l te a tr o  la  ob ra , gana en rap id ez  de a c c ié n , pero d esco n c ier ta  profunda- 
m ente. tC uél fu e  la  id ea  d e l a u tor  resp ec to  a l p e r s o n a je ? ..."  (1361 J
V uelve B orrés y su e x tra o rd in a r ia  Companla a l  Teatro P r in c ip a l de 
Burgos e l  aRo 1931 , en e l  mes de feb rero  actuando desde e l  d la  6 hasta  
e l  d la  11 de dicho mes.
La l i s t a  de la  compaRia, en e s ta  o c a s ié n , era la  s ig u ie n te :
Primer a c to r  v d ir e c to r  : Enrique B orrés.
A c tr ic e s  : Laura Bové; Carmen Fernéndez; Carmen MuRoz Gar; Tere­
sa  M olgosa; Concepcién Montes; Maria R obles G ris; Esperanza Rubio; 
D olores S an tos; Angela V i l la s a n te .
( 1 3 6 1  ) D ia r io  de Burgos ; 11 de octubre de 1927
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A ctores : Enrique B orrés; Manuel Luna Dominguez; Enrique G u ita r t
E m ilio Mes e Jo; F lo ren c io  Medrano; José  M, Navarro ; Joaquin ParreRo; 
L eo v ig ild o  Ruiz Tatay; L uis Torner; F ran cisco  A, V illagfim ez.
Apuntadores ; S eb a stién  Rovira y Gumersindo Rodriguez 
J e fe  de maquinaria ; Pedro V êlez  
Guardarropa ; Ramén Marti 
R eprésentante : J u lié n  Arenas
Decorados de Alarma, VAlomara, C a s t e l l s ,  B a tle  y Amigo y Burmann 
S a s tr e r la , armas y a tr e z z o . propiedad de la  Empresa A r t ls t ic a
El abono quedé f i ja d o  a lo s  s ig u ie n te s  p r e c io s  »
-  Butaca de p a t io , : 3 ,5 0  p ese ta s
-  Butaca de p alco  : 2 ,5 0  p e se ta s
El R épertorie  de e s ta  temporada s
"El a lc a ld e  de Zalamea"
"Tierra baja"
"El abuelo"
"El rebano"
"Los sem id ioses"
"La espada d e l h idalgo"
"El cardenal"
"La lo ca  de la  casa"
"El gran g a leo to "
Débuté la  Companla el* d la  6 de feb rero  de 1931 con la  inm ortal obra 
de D, Pedro Calderén de la  Barca, r e fu n d ic ién  de Juan de la  PeRa, "El a l  
ca ld e  de Zalamea".
" ...A y e r  se  p résen té  a nu estro  p û b lico  e l  in s ig n e  tr é g ic o  Enrique 
B orrés, con la  obra inm ortal de don Pedro Calderén de la  B arca, "El a l ­
ca ld e  de Zalamea".
El poeta Fernando Lépez M artin, au tor de "El rebaRo", que a p la u d l-
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remos dentro de unos d la s ,  ha hecho e l  s ig u ie n te  j u ic lo  c r i t i c o  que o f r e -  
cemos gustoSOS a n u estro s  l e c t o r e s  t
"Pedrtj de R épide, en una de sus més in te r e s a n te s  crén ic a s  ré féra n ­
t e s  a l  a r t s  de l a  R usia a c tu a l ,  nos ha d escu b ier to  a la  mayorla de l o s  e s-  
p a n o les  la  g ra ta  y tra n scen d en ts  n o t ic ie  de que "El A lca ld e  de Zalamea", 
l a  obra cumbre, por m û lt ip le s  s e n t ld o s , d e l te a tr o  espanol de tod os lo s  
tiem p o s, ha estad o  rep resen tând ose en un c o l i s e o  de B e r lin , recientem en­
t e ,  durante més de t r e in ta  noches co n secu tiv a s  a te a tr o  l l e n o .
C alderén , y més "El A lca ld e  de Zalamea", tan e s tr ic ta m en te  r a c ia l  
de g e s to  y f r a s e ,  In terp retad o  por a c to r e s  alem anes debe s e r  la  menos can­
tid a d  de C alderén que uno pueda sup onerse, y ,  s in  embargo , e l  i l u s t r e  
a u tor  de E l s o la r  de la  bolera"  y d e l "Rastro a M arav illa s" , afirm a  
que e l  t r iu n fo ,  sobre s e r  p e r s i s t e n t e ,  ha s id o  clam oroso, que e s  lo  que 
més puede e x ig ir s e  a une obra e sc é n ic a .
E l te a tr o  c lé s ic o  espafio l continua atrayendo la  a ten c ién  de lo s  eru­
d it e s  y d e l gran p é b lic o  europeo, més adecuado que e l  n u estro  en e s ta s  
l i d e s  e s t é t i c a s .
El caso  de "El A lca ld e  de Zalamea" en B e r lin  lo  a te s t ig u a  inconcusa- 
mente. Y como en A lem ania, en F ran cia , In g la te r r a  y o tr o s  p a is e s  sa tu ra  -  
dos de a r te ,  a l  par que de un co n g én ito , co n su s ta n c ia l c ib ism o , a ca ece -  
r ia  o tro  ta n to .
Por s e r  a s l ,  yo con sid éra  que para Enrique B orrés, y con Borrés pa­
ra Espana, l a  e x h ib ic ié n  d e l g e n ia l a c to r  por l o s  més p r e s t ig io s o s  escena- 
r io s  de Europe p erso n ifica n d o  e l  papel de Pedro Crespo cu ajarfa  en una 
in o lv id a b le  e fem ér id es.
El in su p era b le  in t ê r p r e te  de "Tierra B aja", "La lo c a  de la  casa" ,
"El ab u elo" , "Buena g e n te " .. . ;  e l  creador de ta n to s  p erso n a jes a lo s  que 
con su poderoso a l i e n t o  dram ético d io  ta n g ib le  r ea lid a d  y v i t a l id a d , pue­
de en su carrera  e sc é n ic a  a d q u ir ir  un renombre in te r n a c io n a l, y de rech a-  
zo , r e p it o ,  un ap lauso  de fe r v o r  y resp eto  que reafirm arla  fuera  de aqul 
e l  p r e s t ig io  l i t e r a r i o  de EspaRa.
Hermosa y fecunda m a n ife sta c ién  de a r te  r a c ia l  que coh on estarla
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la s  vergOenzas de ta n te s  espaM oladas, tnâs o menos h lp d c r lta s ,  quo nos o s -  
tân poniendo en r ld lc u lo  por e so s  mundos de D io s" .. . ( 1 3 6 2  )
El dfa 7 de feb rero  se  puso en escena o tra  gran obra ; "E l Car-  
d en a l", drama en cuatro a c to s  y an pros a , e s c r i to  on In g lëa  por M. Par­
ker  y adaptado a la  escena espanola  por Manuel L inares R ivas y F ederico  
Reparaz.
"E l rebano", de ambiante b u rg a lês ; "La lo c a  de la  ca sa" , comedia 
en cu atro a c to s  y en p ro se , de Pérez G aldés; "El a b u elo", drama en c in -  
co a c to s  y en pro s a , tembién de P érez Galdfls, y *T le r r a  ba.la" fueron  la s  
obras e sc e n if ic a d a s  lo s  d la s  s ig u ie n t e s ,  alcanzando la  Gompanla de Enri­
que Borrôs grandes y rotundos é x i t o s .
"Altamente in te r e s a n te s , y por muchos conceptos p la u s ib le #  r é s u lta  
l a  breve temporada que r e a l iz e  en e l  P r in c ip a l la  compaMla que d ir ig e  é l  
in su p era b le  a r t i s t e  Enrique B orrés.
Todos lo s  programas son v a l io s o s ,  pero lo s  de ayer  fueron atrayan­
t e s  en grado sumo.
Se puso en la  fu n cién  de l a  ta rd e  "La lo ca  de la  casa" , y por la  
noche "El abuelo" , la s  dos o r ig in a le s  d e l g lo r io so  a u tor  de lo s  "E plso- 
d io s  N acion a les" , don B enito  Pérez G aldés.
No por se r  obras conocidas son menos in te r e s a n te s .
Hace tiempo que no se  ap laud len  en Burgos, y e l  p û b llco  l a s  r e c i -  
b ié  ayer  con una b ien  demostrada com placencia.
Son obras que no se  o lv id a n  nunca porque sus personaj e s  e s té n  imp- 
pregnados de humanidad y v id a , rezumando por tod as l a s  p a r te s  una palpa­
b le  r ea lid a d  que hace d esen vo lverse  a lo s  muMecos como hombres que se len  
d el e scen a r io  y siguen  v iv ien d o  con n o so tro s durante mucho tiem po.
"La lo ca  de La casa" , esa  p rec io sa  comedia que q u izé  s lr v ie r a  de 
precedente a esa o tra  hermosa produccién de Unamuno, t i tu la d a  "Todo un 
hombre", passé ayer en tr iu n fo  a tod os su s p erson ajes e n tre  ap lau sos tan
tl362  ) O iario  de Burgos : 7 de feb rero  de 1931
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Ju stos como s ln c e r o s  que s in  r eg a teo s  brotaron d e l a u d lto r lo ,
"El abuelo" s e  escuchd como en e l  dfa de su e s tr e n o .
La tra g ed la  que en c ier ra  la  v id a  d e l conde de A lb r it  fu e t  tran sm i-  
t ld a  en toda su In teg r ld a d  a l  p û b llc o , g r a c ia s  a la  la b o r  m agn ifies de 
la  compaMfa y a l a  in su p era b le  de Enrique B orrâs.
Todo lo  que podamos d e c ir  de é s t e ,  r e s u l ta r la  un poco p â lid o  com­
para do con e l  tra b a jo  d esâ rro lla d o  por e l  em inente t r é g ic o .
Todo e l  pensam lento y toda la  hombrla que encerrû en e l  person aje
su a u to r , lo  sacû Borrâs y lo  o fr e c iû  a l  p û b lico  con la  lo za n fa  y maJ es­
ted  p r é c is a s .
Muy b ien  Carmen Mufloz, T eresa Melgosa y Laura Boré.
Carmen MuBoz estu vo  adm irable en e l  papel de V ic to r ia  de la  "Loca 
de la  casa" .
De e l l o s  debemos c l t a r  a Ruiz T atay, que e s  un g ran a c to r , F ra n c is­
co A. de V illagûm ez, que h izo  " el cura" de manera im pecable y alguno o -  
tr o  como Enrique Gui t a t  y L u is T om er.
E l r e s t o ,  b ien .
Es lâ s tim a  que la  temporada no pueda prolongarse unos d fa s  mâs".
(1363 ) 
E l d fa  10 de fe b re ro  de 1931» e l  "D ia rio  de Burgos" p u b ll— 
caba una e n t r e v l s t a  con E nrique B o rrâ s . Como resumen de l a  mlsma 
podemos c i t r a  sua p ro p ia s  p a la b ra s  ; 
"EL TEATRO LLEVA LA VELOCIDAD Y LA MARCHA QUE SIGUE LA 
VIDA".- (1364 )
( 1 3 6 3  ) D iar io  de Burgos : 11 de feb rero  de 1931
( 1 3 6 4 ) D ia r io  de B u rg o s  * 10  d e  f e b r e r o  de 1931
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Charlas teatra'es
'■1
HABLANDO CON ENRIQUE BORBAS
El "Teairo Heva la velocldad y la marcha qua algue la 
vlda", dice el eminenta triglco
" m
&
B m 4 Ÿ '
H a c c  v n t» s <Jias q u e  C5t4 
B u r e o t  vna m tc n s ^ m c n f e
a  la  fcU ? c irc im iv lan c ia  »Jc h a -  
li.i rÿ c  e n t r e  n o s  i f o i  «1 in s ig n e  a c to c l 
E n r iq u e  H t j r r i s  ' .
N o  *>c I r a ta  d c  i»n a r tf s ta  c o n  m i s  o  
mcMCS s c n s tW lid a d , c s ,  s in  c l
a c to r  m a s  c ro n p T c to  <fue ( c n e m o s  cn 
E s p a n a .
E n r iq u e  B o r rA s , t ie n c  la  f z c u l W  d e  
in t c r c s a r  a  la s  m u U it i ‘Jr3 . q u c  Ic c »  
tu c h a i i  a td n i la s  y  m u . la s  d c  ( i n o d d n .
L a  f r e r ^ a  c n o rm e , c l  l o n c n l c  ile  s «  
voz  »na ra v |l« o sa . n o  s o lo  p-»nc c n  c- n m ^ v  
c id n  a l tc a t r o .  s in o  qi»c s c  a>'1cnlra c n  
c l  c o r a z d n  d e  % 'S  » li:o s  h a d c n i l o  
s e n t ir  l a s  m is m a s  'c m o d o n e s  so f la rJa s  
p o r  ■ c l a u lo r  v a io r a J a s  a I r a v f s  d e l 
a r t e  in s i ip e r a M e  d e l  g r a n  B o r r l s  
E s ta s  c o r ts x lc r a c io n e s  y  o l r a s  m il q u e  
s r r g e u  a l a d n i i r a r lc  e  n  c u a ! \ |u i3 r a  d c  
♦S11S a c tiia c io n c s ,  d io s  h a n  im p u l s a d o  a  
s a lv d a r  a l  i ly s tr e  a d o r  q u e  n o  c s  f l  f -  
m e n te  a b o r d a b le  p a r a  n u c s t r o  o b l e t a  
E s  I a n  s im p l t ic o  c o m o  h u m i t l e  y  
a c a h a  nor a c r jed c r  a  n u e a ^ ra s  p r f l e i t s i o  
n c s  in fo rm a tlv a s -  
A n te s  d e  e u t r a r  e n  m a te r ia ,  c b v ) » *  
m o s  iJc  c ^ s n s  in d lf e rc n tc x .
E n r iq u e  ’ B o r r d s  t i e n e  t r n i  ' m m ^ a  
p d \ p c p i 4 d a .  H a M a m o s  d c  u n a  e n t r e -  
' i s l a  q u e  tn v im o s  tfe c e  u n o s  n t t s e *  J c j o s  
d c  D iirp o è  y  r c c u c r d à  p e y rc c f a m e n te  u n a  
s c r ic  in te r m in a b le  d c  p e q u c H u s  dkC allds 
"q u e  1c a c r e d i t a n  d c  f l n o  o b s c r v a d o r  y 
d c  Ic n e r  u n a  m c m o r ia  f ie l .
AI e x p o n c r ie  n u e s t r o  d e s c o ,  E n r ix f ic  
H o r r l s  sc  d is c u lp a  htimTl dcn ir-rite .
— M ire  V d — n o s  d ix*  claw 'A nrtono* u n a  
m ir a d a  p é n é t r a n t e  . E l a c to r  d e h e  pre* 
m r p a r s c  I a n  s o lo  d e  e s t i i d i a r  $ us p a p e  
te s  p a r a  b a c t r  la s  o h r a s  d e  u n a  m a n e -  
r a  p c r f e c ta .  T o l o  lo  d e m i s  n o  e s  m i 
s lo n  n u e s t r a .
— P c r o  c o n  su  c o n o d m ic n l o  d e l  te a- 
t r o ,  u n a  o p in i6 n  s u  y  a e g  v a l io s K m a .
— N o  s ic m p r e  s e  p u c d e  o p in a r .
E sa  in ts iô n  rJc b c  q u e d a r  r e d u c id a  a  
1o3 c ritico®
N o s o t r o s ,  c r^ a m e  u s  t o *  e o n  in te r -  
p r c l a r  la s  o b r a s  t c n c m o s  s u f id e n le .
- - S e  t r a b a f a  t r r t s  d e  lo  q n e  m u d io s  
n u c d c u  s u p o n e r tb .  Y  n o  e s  s ô lo  t r a  
.o a jo  v is ib le ,  s i n e  d f r o  m i^ v  intcn& ci q u e  
c o n s is te  e n  u n  e s t u d t o  c o n s ta n t e  
’b a s t a  l o g r a r  e l  c o n o c im V n to  .p e rfco -  : 
t o  d e  l a  o b r a  y  a d e n t r a r n c s  e n  l a  
p s i c o l o ^ d  d e  lo s  p e r s o n a te s .  j
• —Y  ^ > m o  c d b q jc i ia a c f d n  a  « se  f r a b a -  
d c re c  u s i e d  q u e  e l  T e & tro  g o z a  
l a  c o n s id e r a c id n  s o c ia l  a  n u e  t ie n edencdho? _ __ _ '
E n r iq u e  B o f f ^ »  q u l s t c r a  n o  c o n te s t a r  
a  e s t a  p r e g t i n ta .  S o s p c c l ia m o s  q u e  h e - , 
m e s  c o m e t i d o  u n a  in d is c re rc W n  V o ia n -1  
d o  e s ta n r o s  a p u n t o  d e  h a c c r le  o t r a  n u e  
va  t r r e q r in ta ,  n o s  d ic e r  i
— I b e n s o  q u e  e# i c a t r o  d c b e  g o z a r  
d e  la  m a y o r  c o n é ld e ra c iô n  p o s ib l e  p o r  
p a r t e  d e  t o d a s  ta s  d i s e s  s o c i a l e ^  p a p a  
i c o r r e ^ n d e r  d e  u n a  p a r t e  a  lo s  es> 
I f u e r z c s  q u e , p o r  c n a l tc c e r lo .  d e m u A -  
I tram  m ie s t r o s  p o e ta s  y  a u to rc s .
I —é Q u d  u s t e d x f e  la  p r d Q d o
( d o n  d r a m l t i c a ?
— SencÂ lIam en te. Q u e  e s  i n f i d t a r m y t e  
p id s  In te r c s a f i te  q u e  la  <fe c a r l d e r  f r l -  
v o lo  y  d e  e s t a  m ls m a  f o A n a  lo  e ^ i m a n  
lo b  pidbllcD s.
— V a  î o  e r e o .  L a  p r o A io c id n  f r i v o îa  
t s  in t r r e s a n t e  / ‘T ia s ta  n c c e s a r l 'î a ,  p o r -
q u e  h a c e  d i s t i n g i i l r  l a  d i f c r e n r t a  q u e  
e x i s t e  e n t r e  e l la  y  la  d r a m i t i c a .  n a -  
^ ie m fd  c a i f b i a r  a  l o s  p p b l k o s  d e  f i-
s o n o m l a  ÿ  a p r e c ia r  la  d l^ ta n b ÎA  q u e  
e x is te  e n t r e  l a s  o b r a s  d e  e a lo s  tiem poS f 
l a s  e s t r c n a d b s  m u d i o s  a A o s  a t r ü ÿ  
c s a s  d e  la s  q u e  d c d m b s  n o s o l r o a  
p q u e  q u e d a n t  y  q u e  s ig u e n  rc p re se n *  ' 
t i n d o s e  b o y  como» M e s tu \^ ? 8 e  e n  p ié  su  
e s t r e n o .  , (
B o r r l s  h a b la  c o n  c a t o r  d e l  T ea tn » . 
yhaciem So u n a  la r g a  r e la d A n  d e  a p to r e s  
a n t ig u o s  y  r o d d e m o s ,  j n d w s o  a  l o s  m 'âs  
l l e s t a c a d o s  m d s t e o s  d e l  p a s d d o  s ig lo .
M l a f lc M n , a l T e a t r o ,  c s  t a n  g r a n d e ,  
n o s  'd ice , r fx e , H  a lg u n a  * \ e i  n d  s e  
p i r l i e r a n  f o n n a r  ç d n ju n to s ,  a - 'tu a r ia  'v o  
s o lo  h a c ie n d o  m o u d lo g c s  p o r  p ta c e r^  ( A  
s o lo ,  p o r  a m o r  a l  a r te .
I E l  a r t e .  p o r  e l  a r t e .
— ^ Q u 6  o p in a  u i t o f  <fe l o s  à o to r e s  nO- 
v e k s ?  ,
— C r c o  q u e  d e b e m o s  e s p e r a r  m u o io .  • : 
d e  c l l o s .  L o»  \* é rd a d e ro 5  V b l o r ^  t n u ï b ’ 
farân como  ’h a n  (rianftâo  « le n tp re . *V* 
s e  p o d r t i  c o n o o c r  m e f o r  g l  v e iu a d ^ 'O  / ,  
v n io r  te a t r a t .  s i  f a s  t c m p o r a d a s  q u e  #e 
l le v a n  a  c a b b  h o y , n o s  p e rm t t ie s e n  À  
e s t i '.d io  y  l o s  e n s a y o s  1 Up le s c tn d lM c s  .* 
p a r a  e s t r e n a r  a s a t i s f a ( ÿ ( 5 n  y  a c o à -  
d e i t t i a  s u  n u e v a  y  f e c u n d d  p ro d ù c »  
d 6 n .  Y  l l e g a  e l  tn o m e n to  d e  h a b l a r  d e l  
T e a t r o  e n  g e n e r a l  p a r a  d c s h a o e r  e t e  ; 
% p k o  q u d  b o s  h a b te  d e  a u ^ d k ÿ W  dendS; ' ' *
1.0 u n ic o  q u e  d e b e m o s  Ver, e s  q u a  
c l  T e a t r o  lle v a  l a  v e V rv A a d  y  la  m a r ­
c h a  q u e  ^ g u e  te  v d a -  E l  T ç a t r o  n i e n t a  
c o n  a u  to r e s ,  Y ü o re s  y  u n a  a b u n d a n d a  
d e  e s p e c ta d d re » .
^ E n f o n c e s  n o  c rp e  ü s f ç j  e n  l a  I p d i a  
qi*e p u e d a  e x i s t i r  c o n  t l  t 3 n e ?  % , s  
- - N o  h a v  fo c h a  .Y  s i  la  h a y ,  e s  « î  /  
h a c c r  d e l  T e a t r o  u i t a  j n A i s t r i a  e n  l u g i r  
d e  e o n s k f e r l r l e  e x c h ^ v u m e n t e  c o m o  . 
,r |e . ' • I ' • V
1
- x i  pu*t.to«  »  * «  iB » ( ia k i r  a
Teatro ton la 3i*Jterlân ♦. r f  #c#o « A  
r e r t ^ H o »  '  « T \ t t k v t  n o r  l n t a ^ * c f £
: d e U c a Ü c u  ,  a e n l im ie n h »  n o »  « o n  
. e | a  e l  s e n ir d o  m o r a l  « a r a ' q i i e  f n e  , 
c r e a S o .^  ‘ . , “ j r T C l ' l  1 !—^•“7 1
—T a m b lé n  e n  l a  e s o û t l a .  |
E l  T e a t r o .  c r e o  f l i  ii i e in k n ie  A b  I
I •str lm o < e .( o  e n  l a  e a c o e la  e o n A T  m e W »  I 
•c flocaM vo . E l  h o W b m . n a t u r a l n t e i r i e , / ■  i 
m i s  s e n s ib le  à n le à  d e  e n i f e r a r  l a  w -  I 
c h a  e n  l a 'v i d a  y  é»H> c e r v M a  e n  « n n r fto a  ' 
e a so s .  b a r a  d a n w s  a e m m e e r  m i  f t o x o  . I 
« le  e l l a  q u e  e s é  « a  e l  t e a t r o  e« t a i .  | r  
a p a r t a r l a  i l  b d i t i b r e  <fc e a m h w a  « a i  »  ) 
iv o c A o s .  a l  s e  . t i r j d a r a  &  3 Â i r %  j» ,■!
ImnsIM'idad a li.bo ra  fcn que ena,^ae«- :: 
de mànllbatarse, «on tof tent»<fentnn i 
e Insilntoi de que d e b e t  ^ddat h »  . 
haa «e gular y aiêlar por e t pdi tcn#  ,• 
del nimo. : : ' î '  »'• v
—f ConakIeta u aW  hnportanfe «  de-^', 
onrpii»? ■ 1.‘ ■ ' i ' jI —El Ifeasradoi iltoe hm orfUcili' ■  « 
bemos de mstir iHen à m  (A n  y liaéer,' « 
l«rbdr-«l perawiaje- que ttoereWornefelâ
.'Ambas casas hàn'Jdie é ^a r én n e b ^ il-  
directa con l a  «raidit, y. SU aaddenici ' 
coMando y reapetando laftadho au wpao- ' 
nia. * « y  C ;
—Una intima pregunfa, dba Enik#e, -, i 
^Poudc dednae also del Teatro qa ] Amtrha?. ,
—Ha »Ho »HI el Teatto'aigÿ (Ire tuas- 
(ancial, sobre tcdo para loa exfranJeriM.
Hoy como es nâtiiral «sti mata eqPot*' 
do, bay m is acfdrea dpi pals que dan i conofer a su ;A#rl|co. la proiuécidtl 
de moeairoa adores, '.j
A los haturalea rfeljMda, por raPM ât
m  l e a l ^ ! ^  j e  ^  # 2  l a .  h m g % & a
lea lukreaS— »•» «eroporeaie
« . ü r M - i œ r y æ t e ;
a s  m te s t r a s .  y  e s o  lA  iX e m P e atra  e l  c a -  
»  d e  algmaa q u e  to d a  l a  aAa h a -
l o n j f  wny ty ioiioctdea al hi
le  n u e r f r o  ' ^ W i t e  
c o n  q u e  le  h a  '  '  'èWüMUd.
(1365)
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R E S U M E N
C O M P A N I A
GOMPAKi A COHICO-DRAIIATICA DIRIGIDA FOR EL 
ACTOR
ENRIQUE BORRAS
A c t u a e i o m i e c h a s
1919 t 27 a l  31 de Agosto
1921 I 16 de J u l io
1922 I 22 de J u l io  a l  30 de J u l io  
1927 t 8 a l  12 de Octubre
1931 t 6 a l  11 de F eb rero
E s t r e n a s
ESCLAVITÜD
EL PROTECTOR DE INGLATERRA:drama h i s td r i c o  en t r è s  a c to s  7 en  
v e rso  o r ig in a l  de Dn. J o s é  M aria de O rt ega-More j  6n 
EL REBAÎfO s drama en  t r è s  a c to s  y en  v e rso  (cuya ac c id n  se de 
s a r r o l l a  en l a  c iu d ad  de Burgos d u ra n te  e l  le v a n t  ami e n t o de 
l a s  Comunidades de C a s t i l l a ) , o r ig in a l  de Dn. Fernando Ldpez 
M artin*
LA RED
ANTCW CABALLERO t ob ra  pdstuma de P érez Galdés
EHBRUJAMIENTO 
LA SECA
EL PECADO DE AGÜSTIN : comedia d ram d tica  en  t r è s  a c to s  y en 
p rc s a , de Pedro Mufloz Seca
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EL HIJO DE POLICHINELA 
TODO UN HOMBRE
A r t î s t a s  d e s t a e a d o s
EXTRAORDINARIAS ACTUACIONES EFECTUO LA ORÀR COHPAft 
RiA DE LA CUAL NO DESTACAHOS A NINGUN ACTOR POR SER UN CONJUN- 
TO DE MAXIMA 0ALIDAD QUE DEJO UN GRATISIHO RECUERDO EN LA 
CIUDAD DE BURGOS EN TODAS LAS ACTUACIONES,
aJ u i c i o  C r i t i c o
"No se puede p e d lr  mds a r t e ,  m is e sc ru p o lo s ld ad  n i  mAa 
entuslasm ado empefto,,.**
i n c i d e n c i a s
Hacemos m enclén a l  e s tre n o  de l a  ob ra  de em biente lo c a l  t i t u ­
la d a :  EL REBAKO de l a  c u a l  recogemos ex te n sa  c r l t i c a ,
Hemos In s e r ta d o , ig u a lraen te , l a  i n t e r s  san té  e n t r e v i s t a  con 
Enrique B orrds que a p a re c ié  en e l  "D ia rio  de B urgos", con fe -  
cha  10 de F ebrero  de 1931. (pAgina 1747)
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J^atro Prjpcipal
3 0  é e  A b r i l  d e  1 9 f 8 ,-d  f a s  n u c v e  w m edi<  
n  e o m p a f i ie  c o m i c o - d r a m é t k a  a c l  in s i |
R I C A R D O  P U O A
PBIMERA D E  A B O N O  
:OTne<fin cn Ires ados, original de Ledn D 
ertco Réparai
E L  E T E R I B O  D O N  J U A N
P a r a  m a A a n a  m a rfc a *  d 1 4 l a j d ia  d e l a  n o d ie ^  « d c b o l» ' 
-  ^  l a  f r a n i - r a é t i c g n e  a c l  o r  ^
' 0  A r"' . • ’
H
Reastreno da la conietfla 1r ilachslcln, Iraduddo 
‘ al Castellano por Pedc
1 0
GRAN COMPARIA COMICO-DRAMATICA DEL INSIGNE RICARDO 
PUGA. — P rim era  a c t r i z  : CELIA ORTIZ 
1918 * 30 de a b r i l  a l  6 de mayo 
1919 t C arnaval t 28  de fe b re ro  a l  9 de marzo 
y 4 y  5 de Junio  
1921 I 17 a l  26 de mayo
La n o ta b le  compaMfa do Ricardo Puga d éb u té , en 1910, en e l  Teatro  
P r in c ip a l ,  e l  dfa 30 de a b r il  con e l  ree stren o  de la  comedia en t r è s  
a c to s ,  o r ig in a l  de Leén D itu c h a te in , trad u cid a  a l  c a s t e lla n o  por F ed er i­
co Reparaz, t i tu la d a  t "E l e te m o  Don Juan".
E sta temporada fu e  b reve , de s é lo  s i e t e  d fa s , pero muy b e n e f ic io sa  
ta n to  para la  empresa, por lo  que r e sp ec ta  a la  c u e s t ié n  econém ica, como 
para e l  p û b lico  b u r g a lé s , por lo  que s e  r e f i e r e  a l  a sp ec to  a r t f s t i c o .
"El e te m o  Don Juan" fu e  p u esto  en escena  con la  mayor p e r fe c c ié n
que puede e x ig ir s e  a una compenfa. Un a u té n t ic o  é x it o .
"Los in t e r e s e s  cread os" , de J a c in to  B enavente, fu e  la  obra puesta  
en escena  e l  dfa 2  de maya de 1918.
"Con tod as l a s  grandes obras sucede que cuanto mûs se  oonocen mâs
se  admirant parecen siem pre nuevas y h â lla s e  siem pre tam biên un nuevo en-
canto; no p ierd en  jamâs la  fr e sc u r a  y e l  v ig o r  y e l  aima sabérea e s t ê t i -
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Hoy jueves, 2 do Mayo do 1918, È % :W y mediajde là hocW^ 3.'
la comedia de pollchinelas en dos aclos, 1res cüâdros ÿ qii px^6A)g8'd4 
D. Jacinfd Benavenfe, , ' '
Lo3  intereses creàjdBÊ
Oran creaclAh de RICARDO PUOA
} d e  la  a d a p ia c i l in  e s c d n ic a  e n  t r è s  a c t o a  d e  D  B e n i to  P d r c z  Q a l t ld a ,  b c d i a  p e r  D< P r t n é l s e b  A f i e w i-
E L  A M I O d ' M A N è ô
.Manana, cslreno <
COS d e le i t e s  de mayor gradacidn e in ten sid a d  cada v e z , }
La g e n ia l produccién de Benavente h izonos g u sta r  una vez mis la s  
s a le s  de su in gen io  soberano} volvim os a ver  e l  acerado dardo y s u t i l  c la -  
varse  audaz en la s  co n v icc io n es  f i c t i c i a s ,  sentim os de nuevo e l  sonldo e s -  
c a lo f r ia n te  de la s  carnes a l  s e r  r esg a d a s; presenciam os emocionados y 
s i le n c io s o s  lo s  espasmos v io le n to s  de la  carne f la g e la d a , fu n d idà a fu e r -  j 
za de ir o n ia s ,  de la t ig a z o s ,  de la c e r a c io n e s , y admiramos sorprendidos 
cémo e l  e s t i l e t e  que se  hunde, e l  f l o r e t e  que a tr a v ie s a , e l  b ru ta l maza- 
zo que hunde, impregnados van del mosto que rezuman la s  p a lab ras con que 
lo s  sublim es pensam ientos se  h a lla n  regiam enta a ta v ia d o s .
Como e l  ero purlsim o da la s  monedas mandadas tro q u e la r  por reyes  
gu erreros para v o c in g lero  prsgén de sus v ic t o r ia s ,  que se  aprecian  mâs 
cuanto mâs s ig lo s  han tran scu rrid o  desde que a lu z  s a l ie r o n , a s l  "Los in ­
t e r e s e s  creados" se  agigantan  con e l  tiem po, y cuanto mâs é s t e  tran scu -  
rra , mâs serâ  la  v a l la  de la  obra m arav illo sa  que pasarâ a la  p o ster ! -  
dad, para g lo r ia  perenne de un in g en io  soberano, que supo seM alar con ma- 
no c e r te r a  lo s  v ic io s  s o c ia le s ,  y f u s t ig a r le s  con ta le n to  a v a sa lla d o r .
Y s i  grande e s  la  obra en s i ,  avalorada aûn se  h a l la ,  cuando actor  
d el sabido m êrito d el senor Puga se  encarga, como ayer lo  h iz o , de poner 
de r e l i e v e  sus p ro d ig io sa s  fa c u lta d e s , para a s im ila r  e l  c a r â c te r  complejo
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TEATRO PRINCIPAL
s, 3 dé Mâjé de 1ÔI8, à las nueve y media de la BOche, 4." de aboBo, «
fesTilEi^C) de ia adaptaclôn  csèénlcd cri trè s  ac tos, dé fri rioyéla de Pérez.
b a l4ô 9, hécha p o f F rancisco  Aceval, titulada
E K  A M I G O
Nàmnririi Iri corixédià en tires actos
,:i : g , ; . , i - :  . . - ',y L -Ü O O T O R . QllMÉNÈZ ÿ
d e l p r o ta g o n ls ta , y h acem os s e n t ir  sus mismas em ociones con una creaclon  
In su p era b le .
IBravo, seMor Pugal Los a d je t iv o s  h u elgan , porque la  lab or que ayer  
r e a l i z a s t e i s  e s  mejor para contem plarla y a p la u d ir la  que no para re sen a r -  
l a , ,,** C ardial (1 366  ]
A e s ta  obra benaventlna s ig u ié ,  e l  dfa 4 de mayo de 1918, e l  e s t r e ­
no de "El amigo Manso", adaptacidn escâ n ica  en t r è s  a c to s  de la  n ovela  de 
P érez G ald és, hacha par F ran cisco  A ceval,
"N osotros tenemos una gran adm iracién a D. B en ito  P êrez G ald és. Mu- 
chas v e c e s  sus g é n ia le s  obras han hecho que s in tlêra m o s d u lce s  em ociones 
y su mâgica pluma nos ha proporcionado su aves d e le i t e s  e s p ir i t u a le s .
Creemos firm em ente que lo  que e s c r ib ié  en su primera época e s  la  
més r é s i s ta n t e  columns en que s e  a s ie n ta  e l  e d i f l c i o  de la  l i t e r a t u r e  de 
la  segunda m itad d e l pasado s i g lo .
Nos d io  pena v er  cémo e l  m aestro e s c r ib fa ,  con agob ios de tiempo y 
e s tr e c h e c e s  p e c u n ia r io s , una s e r ie  de obras que, s i  no amenguaron su f a -  
raa, porque asen tad a se  h a lla b a  sobre s é l id o s  c im ie n to s , no eran d ign es  
hermanas de a q u e lla s  o tr a s  que a l  p in écu lo  de la  fama l e  e lev a ra n .
(I3 6 6 j D ia r io  de Burgos : 3 de mayo de 1918
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Y nuestra  pena su b lé  de tono cuando, ya agotado, vlmos su e x c e lsa  
f ig u ra  l i t e r a r i a  la n za rse  por lo s  ésp eros y p e l ig r o s o s  caminos d e l s e c t a -  
rism o.
Tan grande e s  nuestra  adm iraciôn por su in t e l i g e n c ia ,  que nos e n fa -  i 
damos cuando a lg u ien  — cu a lq u iera  que sea  su v a l la  -  toma una joya d e l ajp- 
cén de lo s  te s o r o s  a r t l s t i c o s  del m aestro y la  cambia de forma, e sp era n -  
do que lo s  d e s t e l lo s  fû lg id o s  de su r ic a  p ed rer la  ir r a d ie n  haces lumlno -  
S O S  m â s  v iv o s . No lo  podemos rem adiar. Nos parece una profanacién .
Ayer fuim os a l  te a tr o  con e se  p r e ju ic io  y a l  s a l i r  no lo  hablamos 
desechado por com p lète , aunque confesamos que habla menguado en gran p ë r -  | 
t e .
Creemos que e l  prim er a cto  pesa un poco y que la  obra, en g e n e r a l, 
a d o lece  d e l d e fec to  de que la s  escen as se  p r e c ip ita n , que algunos t lp o s  
r e su lta n  ca r lca t& riza d o s, como e l  de D* Cândlda, por ejem plo, g que hay 
au sen cia  de d e t a l l e s ,  de e x q u is i t e c e s ,  de p la c ld e z , y f a l t a  mucho, muchd 
am biente,
E sto no q u iere  d e c ir , muy le j o s  de n u estra  mente e s t é  e l  pênsarlo*  
que la  comedia no tenga in t e r é s .  A no conocer la  n ovela  hubiéramos a p le e -  
dido s in  r é se r v a s , y aun a s l  s é lo  e lo g io s  merece la  adaptacién  hecha pèr  
e l  senor A ceval.
Pero aun sien d o  e s to  a s l ,  seguimos a ferred o s  a nuestra  Id ea .E sas no- 
v e la s  en la s  que e l  gen io  b r i l l a ,  p ierden mucho a l  pasar a l  te a tr o .
Es im p osib le  por com plété m a tiza r la s y h acer  que tengan la  d e l i c a -  
da s e n s ib il id a d  que en la  novela  poseen .
El e s tu d io  p s ic o lé g ic o  de lo s  c a r a c tè r e s , en que Galdés e s  in im ita ­
b le ,  hay que en g lob arle  y p ierd e  e l  s u t i l  e s p ir i tu  de observacién  que 
c o n s t itu y e  su mayor encanto .
Es muy estrech o  e l  marco de t r è s  a c to s  para en e l l o s  encerrar obra  
que, como "El amigo Manso", e s  un p rod ig io  de o b serv a c ién , d e t a i l s ,  r e a -  
lism o , e s tu d io  de lo s  c a r a c tè r e s , d escr ip c ién  d e l ambiante en que lo s  
p erso n a jes v iven  y donde la s  p asion es ven n acer y d e sa r r o lla r se  para cho- 
car con v io le n c ia  en e l  momento oportuno, y asom bramos por e l  verism o
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con que e s tâ n  v iv ld a s .
Queda, s i ,  l a  In ten sid a d  dram âtica , pero brusca , no con la  en can ta -  
dora p la c ld e z  que en l a  novela  t i e n e .
Acusan v ig o r ,  t a l  v ez  e x c e s iv o , l o s  p erso n a jes p r in c ip a le s ,  pero  
l o s  secu n d arios t ie n e n  f a l t a  de r e l i e v e ,  quedan como esfumados y s e  p ie r — 
de a lg o , b a s ta n te , de l a  armonfa d e l conju n to .
Comprendemos que e s t o s  d e fe c to s  son im p o sib les  de s a lv a r  y por eso  
guardamos n u estra  f e r v ie n te  adm iracién por "El amigo Manso" como n o v e la , 
aunque otorguem os un le v a  ap lauso a "El amigo Manso" como comedia.
OSsearlamos no haber le ld o  la  g e n ia l produccién  galdosana para p o-  
d er haber ap laudido s in  r e se r v e s  la  ad ap tacién  de A ceval.
La in te r p r e ta c ié r i, se n c illa m e n te  adm irab le, por p a rte  de to d o s .
E l sen or Puga deitostré que su ta le n to  t ie n e  t a l  f l e x ib i l i d a d ,  que 
abarca to d o s  l o s  c a r a c tè r e s , por d i s t in t o s  que é s t o s  sean .
B ien  in te r p r é té  e l  "Crispin" de "Los in t e r e s e s  cread os" , pero rao se  
quedé a la  zaga en e l  "Doctor Manso".
Muy b ie n , pero muy b ie n , C e lia  O r t iz , L ola V alero y E l i s e  Sénchez, 
y asimismo l o s  seMores Dominguez y Marinén," C a rd ie l. 0 3 6 7  )
" IgUe v ie n e  mi m aridol", tr a g e d ia  gro teaca  en t r è s  a c to s ,  de C arlos 
A m ich es , fu e  o tr a  de l a s  obras p u esta  en escen a  por la  Gompanla de R icar­
do Puga con verdadero é x i t o :
.. ." L o s  tiem pos camblan, l a s  costum bres se  suceden, y lo s  hombres 
— la  mayoria de e l l o s  — s e  im itan  unos a o t r o s ,  y a s l  se  va formando am­
b ia n te  g e n e r a l, y de e s t a  manera se  imponen p a r e c e r e s , se  cambia de a f i -  
c io n e s  y s e  e le v a  un género l i t e r a r i o ,  ten ga  o no m êrito , para caer  poco 
después y ced er  su p u esto  a l  que l e  s ig u e , que no s é r ia  mâs duradero n i  
t a l  vez  menos f r l v o lo .
N uestro te a tr o  c lâ s ic o  duerme o lv id a d o , y la  gen te  ya n i c a s i  se  
acuerda de que e x is t ie r o n  Lope y G alderén.
Dos g en sra c io n es  se  entusiasm aron con e l  Rqmanticismo, y e l  osado
Ô3 5 7 )  D ia r io  d e  B u r g o s  : 4  d e  m ayo d e  1 9 1 0
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Hoy sàbàdô, 4 de Màyo dë 1918, ) las Boen», o-»».- «» ™ _
jAÊEStilEMd 4e la coiàééra «a trb* Mtoi; ds Mmckéo ^htathao, Im
eapafiola por Bmlllo Ferntedez Baluiabâ<lé, Ùiolkâa: . t ; ' -i'
, EL Q O O T Ô R  ' G IM É N E Z .
, . Manama^  4 las aeis y medW, matiii4à àxCi^ ’4r4liiarib, la. eoInpOla en trei.
jO U E  V IE N E IM I.M A ^ ip p I  .
A las nbèVé ÿ mèdliL despedlêa dé la dMtfUiiiài ESjtBKlto de la oemédla oa S adwa
. ^ . : :  L À  q o b e r n^ A û o b a ' - ; ; : : ’:S” S ; 3 |
que ahora q u is iera r e s u c ita r  la s  obras d el Duque de R ivas y Garcia G utlS- 
r r e z , b ien  caro hubiera de pagar su a trev im ien to ,
Los v er so s  rotundos, m a g n lfico s , ap asion ados, v ib r a n te s , d e l poate  
e a s t e l la n o ,  ya no resuenan en lo s  e sc e n a r io s  porque no hay p û b lico  que 
lo s  escu ch e , n i a c to r  que lo s  déclam é. j
Tambiên pasaron, t a l  vez  para no v o lv e r , no ob sta n te  su grendez», j
L arra, Tamayo, A y a la .. .  |
No ha muchos anos que nos d ele itêb am os con la s  b e l l e s  y a r tfsticm s  
producciones de com ediûgrafos como B lasco Ib ên ez, V ita l Aza y Ramos Ca— 
r r iê n .
Hoy a s is t im o s  c a s i  in d ife r e n te s  a l  e sp ec tâ cu lo  de v er  cûmo a l t s r -  
nan en n u estros te a tr o s  B enavente, L inares R ivas y M artinez S ie r r a , cen 
A rniches, Paso y Abati y Munoz S eca .
Pero como n o so tro s no tenemos la  au toridad  p réc isa  para h acer cim— 
b ia r  l o s  a co n tec im ien to s , y todo lo  que escrib iêram os acerca  de l a s  cos- 
tumbres que ahora r ig e n , s é r ia  sermûn perdido y e s t ê r i l  lam entaciûn , turn— 
plirem os nuestro cometido d ic ien d o  a lg o  acerca de la  obra estren ad a in o-  
che.
Un padrino que le g a  a su ah ijad a  t r è s  m illo n es  de p e se ta s  con l i  
cond iciûn  de que no ha de d is fr u ta r  e l  c a p ita l hasta  que no se  ca se  y se  
quede v iu d a . La id ea  de una amiga d e l novio de la  fu tu rs viuda m illo n tr ia
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de casar  a é s ta  con un in d lv ld u o  que en e l  h o s p ita l  se  h a lla  agonizando, 
E l matrimonlo e fectu ad o  y la  cu racién  com pléta d e l marido que no se  mue-
r e  n i a l o s  t r è s  t i r o n e s ,  n i hay quien lo  mate a pesar d e l tu fo  d e l bra­
s e r o ,  l o s  c a jo n es  que dlsparan a l  a b r ir s e  y o tr o s  medios p a rec id o s , son , 
con unos cuanto s  p erso n a jes  mâs, l o s  e lem entos con que A m ich es ha co n s-  
tr u ld o  una obra en t r è s  a c to s  que t i t u l a  caprichosam ente tra g ed ia  g r o te s -  
c a ,
El prim er a c to  t i e n s  co r te  de comedia f in a ,  sa lv o  e l  chaparrân de 
c h i s t e s ,  pera en lo s  o tr a s  dos se  suceden s in  c é sa r  la s  escen as mâs in v e -  
r a s lm ile s ,  l a s  s i tu a c io n e s  mâs f a l s a s  y lo s  c h i s t e s ,  retru écan os y ju egos  
de p a lab ras tan  en boga en e s ta  c la s e  de ob ras,
tQue se  r i é  uno? Desde lu eg o i d e l comienzo a l  f in a l  la s  carcajad as
se  en lazan  y h a sta  la  cabeza d uele de ta n to  r e ir  .
tQue s i  gu stâ  a l  pûblico?  Mucho, muchfsimo, y prueba de e l l o  que 
l o s  a p la u so s  fueron  in c e s a n te s . Ahora que de a r te ,  de emocidn, de e s t ê t l -  
c a , de l i t e r a t u r e . de e so  no t ie n e  nada la  obra ,
P ero , iq uê im porta eso  s i  e l  te a tr o  e sta b a  l l e n o ? . , .
La in te r p r e ta c iû n , s é lo  e lo g io s  y muchos, m erece.
Toda la  companla logrû  un â x ito  grande y fran co .
N osotros no queremos por hoy amenguar la  g lo r ia  que a tod os l e s  cu -  
po senalando q u iân es s e  d estacaran , porque rep etim os, to d o s , s in  excep -  
c iû n , e s tu v ie r a n  ad m irab les, formando un conjunto ir ré p r o ch a b le ,"  C a rd ie l,
0368 )
"E l d octor  Gimânez", comedia en t r è s  a c to s ,  de F ran cisco  Schûnthan, 
arreg lada  por Fem ândez Baamonde (o  Bahamonde), fu e  o tra  de la s  obras de 
mayor é x it o  en e s ta  temporada de la  companla de Ricardo Puga.
" . . .L a  obra no anda sobrada n i de in t e r é s  n i de g r a c ia , y creemos 
que no v a l la  la  pena de h aberla  a rreg la d o , ya que en su Espana e x is te n
( I 3 6 8 J D ia r io  de Burgos î 2 de mayo de 1918
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a m illa r e s  la s  comedias de v a l la  y no hay n ecesldad  de e sp ig a r  e l  ex tr a n -  
Jero campo, menos fecundo y v a lio s o  que e l  n u estro .
La in te r p r e ta c ié n  co n stitu y d  un tr iu n fo  para e l  senor Puga, e l  se ­
nor P o rtes  y la  se n o r ita  Carmen O rtega,
El senor Puga, concretam ente, tuvo momentos de supremo a c le r to ,  pe­
ro en a lgunos o tr o s  exagéré algûn tan to  su p a p a l , , ,"  (1369 )
Se e s t  rené o tra  obra de J a c in to  Benavente : "La Gobemadora", come­
d ia  en t r è s  a c to s ,
" , ,  ,Estam os en una de la s  c a l l e s  c é n tr ic a s  de une pequerfa c a p ita l  
de p r o v in c ia l en un dla de f e r la ,
Por n u estra  v is t a  d e s f i la n  t ip o s  dibujados de mano maestra con so ­
lo  unos pequenos tr a z o s ,
Cémicos, v ie j o s  v erd es , com ercian tes, s e n o r ita s  c u r s is ,  Urt locu az  
camarero de c a fé ,  e l  caciq u e de la  ciudad , un marqués con su h ija*  t o r e -  j 
t o s ,  e t c , . ,
Y tod os e s to s  p erso n a je s , ch ism osos, mordaces, in c i s iv o s j  m ald io ien - 
t e s ,  nos recuerdan t ip o s  conocid os en todas p a r te s  e x is t e n t e s ,  j
Y e s té n  tod os en escen a , y tod os hablan y todos e s té n  movidos con 
esa  tê c n ic a  m a ra v illo sa , con e se  dominio de la  escena que tan  a la  per­
fe c c ié n  posee Benavente.
En e s t e  prim er a cto  queda p lanteado e l  problems a d esen vo lver . La 
companla de cém icos rec iên  l le g a d a , ^ha de poner o no en escena un drama 
de te n d e n c ie s  avan zad as? ., ,
Al bajar e l  t e lé n  y r e c a p a c ita r  un rato  sobre lo  v i s t o ,  convenimos 
con un poco de d e s i lu s ié n  que més que comedia hemos presenciado un sa in e -  
t e ,  S a in e te  hecho de mano m aestra, eso  s i ,  pero a l  f i n ,  s a in e te .
El a cto  segundo tran scu rre  en e l  despacho d e l gobem ad or, o més bier 
de la  gobem adora porque e s  la  que manda, aunque a su vez se  h a l le  supe- 
d itad a  a l  g a lla rd o  t ip o  y mucho ta le n to  del s e c r e ta r io  d e l g o b iem o .
En e s t e  a c to  hay un t ip o  d e l ic io s o  de v ie j o  empleado -  v e in te  arkïS
( 1 3 6 9 ) D iar io  de Burgos : G de mayo de 1918,
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de s e r v lc lo  durante l o s  cu a l e s  ha conocido se te n ta  y t r è s  gobem adores -  
que e s  un prim or para a r r e g la r  so m b r illa s  y ab a n ico s , h acer ju g u etes  a 
l o s  n ln os y red actar  con a le r d e s  c a l ig r é f i c o s  e im pecable o r to g r a ffa  la s  
com unicaclohes y o f i c i o s  que sean p r é c is a s .
La in t r ig a  para que e l  drama l ib e r a le s c o  no se  haga, l l e g a  a su 
àpogeo, y e l  gobernador, a in s ta n c ia  de su b e l l e  y a u to r lta r ia  senora,sa&  
t a  la  le y  y proh ibe la  rep resen tac ifin  de la  obra.
Pero e l  em presario e s  hermano d el s e c r e t a r io ,  y ademâs é s t e  e s  con -  
minado por e l  cac iq u e  a d e ja r  e l  p u e sto , porque sabe que e s  novio de su 
h i j a ,  y e n to n c e s , y a causa tambiên de una c a r ta comproraetedora, e l  s e c r e ­
t a r io  convenes a la  gobernadora para que hable a su marido y révoqué la  
orden dada.
El pobre gobernador d elega  en e l  s e c r e ta r io  para que a r r e g le  e l  d e -  
sag tad ab le  asunto  y e l  drama se  pone en escena con un l le n o  rebasante y 
unos ap lau sos e s tru en d o so s , y e l  buen pueb lo , con ten to  como ch ico  que se  
ha s a l id o  con la  suya, reco rre  l e s  c a l l e s  dando v iv a s  a la  lib e r ta d  y mue­
r a s  a l  caciqulsm o -  c la r o  que en nombre de e sa  misma l ib e r ta d  -  y la  b a -  
t a l l a  e s t é  ganada por e l  l i s t o  s e c r e t a r io .
E ste  segundo a c to  t ie n e  ya fa c tu ra  de com edia, aunque carezca  de 
Ma entraMa que o tr a s  obras d e l mismo au tor  -  c a s i  tod as -  poseen.
Eh e l  p a lco  p r e s id e n c ia l y ad yacen tes de la  p laza  de to r o s  se  rea ­
l i z e  e l  a c to  te r c e r o .
Luz, a le g r la ,  r e g o c ijo  -  que en a lgu n os momentos parece juerga -  
presenciam os en e s t e  a c to .
P res id e  e l  gobernador, e l  p û b lico  ap laude, se  r é p ite n  lo s  v iv a s  y 
l o s  mueras, l l e g a  un telegram a con anuncio de nuevo g o b ie m o , pero con-  
firmando en e l  cargo a l  p o n c io , e l  s e c r e ta r io  queda tambiên en su pues­
to  y mucho més cerca  de la  gobernadora; la  reacciû n  ha p a r e c id o , la  l i ­
bertad  ha t r iu n fa d o ., .y  s e  acaba la  obra.
A ntûjasenos que e s  de lo  menos bueno que de la  pluma de Benavente 
ha s a l id o .
Hay — ^cûmo no? -  ra sg o s de in g e n io , agudeza de d e c ir e s ,  f r a s e s  cru-
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das, c a s i  s a r c â s t ic a s ,  dominio e norme de la  escen a , conocim iento d e l pû— 
b l i c o ,  sagac i simo e s p ir i tu  de ob serv a c ién , don a ires que h ie r e n , fr e s e e  be 
l i a s ,  pensam ientos p ro fu n d o s ...
Lo que segûn nuestro  m odestlsim o c r i t e r io  no e x is t e  -  o nuestra  
acentuada m iopia no nos ha perm itido v er  -  e s  profundidad, grandezd de 
problem a, en jund ia , alm a, g ig a n te sca  con cep cién .
Més no parece un pasatiem po, aunque lo s  pasatiem pos de au tor  Iran 
g e n ia l como D, J a c in to  Benavente tengan to d o s , y é s t e  tambiên e s tén  l i e — 
nos de hermosas co sa s  que a p la u d ir . •
A si lo  en ten d ié e l  p û b lic o , porque lo s  muchos ap lausos que tr ib u té  
no fueron arrancados por la  emocién s in o  donados por e l  r e g o c ijo .
La in te r p r e ta c iû n , digna de todo encomio, y asimismo la  "misé en 
scen e" . C ard iel (1 370  J '
El d ia  6 de mayo se  c é lé b r é , como despedida, un b en efic io .-S e  b U sié - :
ron en escena "El amigo Carvajal" y "Cosas de cém icos".
El b e n e f ic io  fu e  en favor de lo s  dam nificados por e l  in cen d io  de 
Huerta de Rey. j
" ...A y e r  se  c é lé b r é  la  û ltim a  fu ncién  de la  temporada en que ha a c -  ;
tuado la  companla d ir ig id a  por Ricardo Puga.
Fue a b e n e f ic io  de lo s  dam nificados por e l  in cen d io  de Huerta de
Rey.
Primeramente se  proyectaron unas v is t a s  fo to g r é f ic a s  tomadas en e l  
lu gar  de la  c a té s tr o fe  por e l  muy in t e l ig e n t e  a r t i s t e ,  n u estro  buen amigo 
V a d illo .
En a l l a s  se  pudo a p rec ia r  b ien  a la s  c la r a s  todo e l  horror de la  
c a té s t r o fe ,
A con tin u acién  se  puso en escena e l  ju guete cémico t i tu la d o  "El ami­
go C arvajal" , obra tan  . ayuna de a r te  como l le n a  de to n te r la s  y de c h is — 
t e s  de tod as la s  c la s e s  y co n d ic io n es .
(I3 7 O) D iario  de Burgos : 6 de mayo de 191B
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Tuvo una e x c e la n te  In terp reta c iû n  y c a s i  e s  de s e n t ir lo ,  porque la  
obras , y to d a s  l a s  obras como e l l a ,  no son m erecedoras de e se  a p rec io ,
D espués, e l  seMor Puga le y é  adm irablem ente una b e ll ls im a  p o esla  de- 
dicada a Huerta da Rey por e l  n o ta b le  e s c r i t o r  lo c a l  senor Santamarfa d6 
P az, e l  cu a l tuvo  que s a l i r  a escena  a r e c ib ir  lo s  e n tu s ia s ta s  ap lau sos  
con que e l  p û b lico  premiû su trab ajo  l i t e r a r i o ,
Para f i n a l ,  e l  seMor Puga in te r p r é té  a m arav illa  e l  entrem ês de L é- 
pez Montenegro t i tu la d o  "Cosas de cém icos" y puso , a l  h a c e r lo , su e x tr a -  
o rd in a r io  gu sto  a r t f s t i c o  y sus no menas v a l io s a s  fa c u lta d e s , venciendo  
con fa c i l id a d  merecedora de encomio la s  muchas d if ic u l ta d e s  que e l  moné- 
lo g o  t i e n e .
Al d esp ed ir  cariMosamente a l  n o ta b le  a c to r  y a su b ien  conjuntada  
compaMfa, l o  hacemos desenado que vu elvan  pronto aq u f, ya que deJan tan  
g r e to s  recu erdos y e l  p û b lico  ha correspondido a su tra b a jo  con sus aplau­
so s  y su a s i s t e n c ia  a l  C o lis e o .
Un a p la u so , tambiên muy m erecido, a l  em presario senor C orral, por 
la s  fa c i l id a d e s  que ha dado para que e l  b e n e f ic io  a fa v o r  de lo s  v e c in o s  
d e l pueblo s ln ie s t r a d o ,  haya podido s e r  un hecho en tan  breve e sp a c io  de 
tiempo como medië en tre  l a  id ea  y la  r e a l iz a c ié n " , C a rd ie l, ( 1 3 7 I )
No tard é  mucho la  Companfa de Ricardo Puga en aparecer de nuevo en 
e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos ya que r e a l iz é  la  Temporada de Carnaval d e l 
aMo s ig u ie n te ,  1919 , actuando desde e l  dfa 28 de feb rero  h a sta  e l  dfa 9 
de marzo.
La l i s t a  de la  companfa, en e s ta  o c a s ié n , era:
A c tr ic e s : Cruz AlmiMana; A u rélia  B a ss i;  E lena B a ss i;  Amparo Co-
r lé s ;  J o se fa  G racia; M argarita Larrea; L ola L arrea; C e lia  O rtiz; An­
to n ia  P érez -  B oira ; E l i s e  Sénchez y L ola V alero
A ctores : A lfon so  Cuadrado; Manuel Domfnguez; Tomé Garcia ; Au-
( I 3 7 I )  D iar io  de Burgos : 7 de mayo de 191B.
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r e l i o  G arcia; Ricardo Marchante; Juan Maroto; Antonio Palomino* Fran­
c is c o  P ierré ; J osé  P o rtes; R icardo Puga; E lis e o  San Juan; Angel Be -  
pdlveda.
Apuntadores : José  Romero y Angel E spantaleén
M aquinista! Cayetano Sénchez 
"A tr e z z is ta " : L u is F a lca to  
R eprésentante : Juan R, G in e str a l
R ép ertoria  y e s tr e n o s  para e s ta  Temporada:
"Cobardlas”
"La le y  de lo s  h ijo s"
"La se n o r ita  e s t é  loca"
"Un drama de Galderén"
"Don Juan, buena persona"
"El voto  de Santiago"
"La venganza de Don Mendo"
"La barba de C a rr illo "
"La escondida senda"
"Las f lo r e s"
"Cabrita que t i r a  a l  monte"
"La sombra del padre"
"Franz H a lle r s" , e t c . . .
P r e c io 3 de abono :
— P la te a s  de proscen io  s in  entrada : 10 p e se ta s
— P a lco s p r in c ip a le s  de proscen io  s in  entrada : 7 p e se ta s
-  P a lco s y p la te a s  con g a b in ete  s in  entrada : 10 p e se ta s
-  P a lco s y p la te a s  s in  g a b in ete  y s in  entrada : 0 p e se ta s
-  Butaca de p a tio  con entrada : 2 p e se ta s
— Butaca de p a lco  con entrada : 1 ,5 0  p ese ta s
Los im puestos a cargo d el p û b lic o .
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"Cosas de cém icos" i monôlogo en prosa y v e r so , de Ramén Lépez Mon­
te n e g r o .
" La ca sa  de la  Troya" ( e s tr e n o ) : adaptacién  e sc é n ic a  de l a  e s t u -  
d la n t in a , de P érez L ugîn , hecha por L in ares R ivas,
Como en la s  a c tu a c io n es  a n te r lo r e s ,  e l  é x it o  de la  Companla fu e  to ­
t a l  y m erecido.
" . . . Confesamos ingenuamente que no podemos comprender la  causa de 
que l a s  n o v e la s sean adaptadas a la  escen a .
Los c a r a c tè r e s  r e su lta n  b o rro so s , la  a c c ié n  la n g u id ece , se  p ierden  
l a  mayor p a r te  de l a s  b e l l e z a s ,  y e l  que haya le ld o  la  novela  su fr e  un 
gran desencanto e l  v a r ia  p ep resen tad e.
N ecesa r ia , impr e sd in d ib le m e n te ,t ie n e  que r é s u lte r  la  obra d e sc o lo -  
rida* s in  m a t ic e s , a l p erder la  am plitud para en cerrarse  en lo s  e s tr e c h o s  
l im i t e s  que e l  te a tr o  p erm its .
E sto que creemos de tod as la s  ad ap tacion es en g e n e r a l, ocurre tam- 
b ié n , no podla  menos, en "La casa de la  Troya".
Y no e s  que la  obra carezca  de b e l l e z a s ,  de g ra c ia  y de a l i c i e n t e ,  
no. Es que aunque se  escucha con g u s to , sabe a poco para 1ns que han sabo- 
reado la  n ove la  de P érez L ugln,
Y que en la  ad ap tacién  se  ha sacado todo e l  p artid o  p o s ib le  de la  
ob ra , l o  dem uestre e l  que haya s id o  hecha por L inares R iv a s , m aestro de 
la  e scen a , y cuyo so lo  nombre b asta  para sab er que se  ha hecho todo lo  
que se  p od la .
E l f i n a l  d e l prim er a c to , cuando lo s  mozos hacen b a ila r  como un oso  
a l e s tu d ia n te  borracho y l e  m altratan  desp u és, lo  que da lu gar  a que l e  
d efiend a "Gerardo", e l  p r o ta g o n is te  de la  obra , y empiece por e se  in c id e n ­
te  su conocim iento con "CarmiMa", conocim iento que acaba en boda, e s  de 
un e fe c t o  t e a t r a l  m a g n ifico .
Y no e s  menos la  escen a  en que lo s  e s tu d ia n te s  juegan a la  tim ba.
Tambiên e s  digno de alabanza e l  que L in ares R ivas haya dejado en la
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comedia todo e l  amor reg io n a l que la  novela  t i e n e ,  y que su r je  encanta-
dor y p o S tic o , como un canto d u lce  y quejurabroso a G a lic ia #
La novela  ha s id o  un a c ie r to  de P érez L ugln , y un verdaderd éx ito  
de l ib r e r la .
La comedia g u s ta , e s  aplaudida y darâ tambiên d in ero .
S i e s to  Ûltimo e s  lo  que se  q u iere  dem ostrer, a f e  que e s t é  ccn se-
gu ido, pero s i  la  in te n c ié n  fu e  hacer a r te  holgaba la  com edia, ya que tan  
galantem ente escrijra e s t é  l a  n o ve la .
R especta a la  r ep resen ta c ién , s é lo  e lo g io s  grandes merece la  Compaq 
n ia  de Ricardo Puga.
Nadia hay en e l l a  que d esen ton e. Todos trabajaron  primorosamerte 
y a s l  e l  conjunto r é s u lté  b e l lo  y a r t l s t i c o ,
Mucha n a tu re lid a d , co n c ien c ia  a r t l s t i c a  en su com etido, derrodie 
de buen g u sto , acabado e stu d io  de p ap a les y c a r a c tè r e s , ju s te z a  en d  s— 
cento g a lle g o , buena d ic c ié n  y m agn ifico  decorado.
Muy b ien , senor Puga. Eso e s  una companla. Vayan para u sted  y pare 
e l l a  n u estras s in c e ras y e n tu s ia s ta s  f e l i c i t a c io n e s .
La en trad a, un l le n o ."  C ard ie l ( I 3 7 4 J
Vemos cémo la  companla de Ricardo Puga h iz o  época en Burgos, pir 
su buena p u esta  en escena de tod as l a s  ob ras. M agnifico con ju n to , digno 
de tan g lo r io so  d ir e c to r .
"A campo tra v ie sa "  fue o tr a  de la s  obras e sc e n if ic a d a s  en e s ta  Ten— 
porada.
" . . .E l  e s c r i t o r  a rgen tin e  Sasson e, siem pre se  ha d is t in g u id o  por 
la  crudeza de la  f r a s e ,  la  mordacidad de la  in te n c ié n  y la  f a l t a  de s s -  
crépulo  para p resen tar  lo s  p e r s o n a je s .. . .
Escenas en la s  que se  pone de r e l i e v e  e l  v i c i o ,  a c to s  que pugran 
con la  m oralidad, f a l t a  de a ten u a n tes, exceso  de desen fad o, de e s to  sstén
( 1 3 7 4 ) D iario  de Burgos : 5 de ju n io  de 1919.
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l l e n a s  su s ob ras.
"A campo tr a v ie s a " , ademâs de a d o lecer  de lo s  d e fe c to s  apuntados, 
t i e n e  e l  de s e r  una obra de f l o j a  tê c n ic a  t e a t r a l .
Sus p erso n a jes  son fo rza d o s , f a l s a s  l a s  s itu a c io n e s  y la  h i la c ié n  
c a s i  n u la .
No comprendemos, no podemos comprender que después de la  escena  en 
que e l  m atrim onlo, I s a b e l y E nrique, se  echa a l  ro stro  toda s e r ie  de l i n — 
d eza s , term ine por r e c o n c l l ia r s e  y em piece una nueva v id a  l le n a  de amor 
y arrep en tim ien to .
E l t ip o  de Juan de O lb s, e l  cr iad o  a r g e n tin e , f id e l ls im o  a su s e -  
Mor, e s t â  como pegado a l a  fu erza  en la  com edia. S i  no hubo in te n c ié n  més 
que de dar a conocer cémo hablan e l  c a s t e l la n o  l o s  gauchos, l o s  h i j o s  
de la  Pampa, to d a v ia  puede p a sa r , pero no t i e n e  r e la c ié n  alguna n i con JLa 
trama n i con e l  d esen la ce  de la  obra.
Nos p arece b ien  que e l  p ro ta g o n is te  e n s a lc e , como buen a r g e n tib o ,  
su p a ls  n a ta l ,  pero l a  quâ f i n ,  n i por qué m otivo la s  in v e c t iv a s  que la n -  
za con tra  l o s  e s c r i t o r e s  que de aquel p a is  han venido a v is lta r n o s ?
Tampoco encontram os la  r e la c ié n  que e s to  tenga con la  com edia.
F e lip e  Sassone ha e s c r i t o  a lgunas obras de v a l la ,  pero ”A campo tr a ­
v ie s a " , nos p arece m edians.
La in te r p r e ta c ié n , ir r é p r o c h a b le , por p a r te  de la  Gompanla Puga,
El decorado, e sp lén d id o .
La en trad a , un l l e n o ."  C ard ie l ( l3 7 5  )
( 1375) D ia r io  d e B u r g o s  1 6  d e  j u n io  de 1 9 1 9 .
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Dos anos depuês, en 1921, v u e lv e  la  CompaMfa de Ricardo Puga a a c— 
tu a r  en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos : desde e l  d la  17 de mayo h asta  
e l  d la  25 de dicho mes.
Para su p rese n ta c ié n , en e s ta  nueva Temporada, e l i g id  la  obra "Los 
c a c iq u e s" (e s tr e n o )  , de C arlos A rn ich es.
" ...A y e r  débuté con "Los caciqu es"  la  compaMla de Dn. R icardo Pu— 
ga que ta n ta s  s im p atla s cuenta en tre  e l  p û b lico  b u rg a lés .
En e s ta  obra , que e s  estren o  a q u l, pone A rniches de m a n ifie s to  e l  
b ru ta l caicquism o r u r a l, con toda su cohorte de m oratales o d io s , bajos  
in s t in t o s ,  personalism o y p r o se r la s  que e s  una com plicacién  nefanda que 
in c a p a c ité  a un pueblo para a b r ir se  paso e l  progreso y a la  c iv i l i z a c i é n ,
El dominio de A rniches en la  tê c n ic a  t e a t r a l  l e  perm ite c o n s tr u ir  
su s obras sobre base s é l id a ,  d otân d o las, como la  de anoche, de una trama 
l l e n a  de s itu a c io n e s  r e g o c ija n te s  y de in g en io so s  recu rsos que un idos a 
l o s  numéroso s  c h is t e s  que flu yen  s in  n ecesid ad  de r e to r c e r  e l  argumente 
n i l l e v a r l e  por f a l s o s  d erro tero s , aumentan e l  in t e r é s  de la  obra, qüe 
r é s u lta  muy en tr e te n id a .
La in terp re ta c iû n  por parte  de l a s  sen oras Del C a s t i l lo ,  AlmiMars 
y M e s a .. .fu e  muy acertad a , y la  obra fu e  muy ap laud ida ."  (1 3 7 6  )
Al dfa s ig u ie n te , 18 de mayo, puso la  Companla en escena: la  come­
d ia  en t r è s  a c to s  de J a c in to  Benavente "Los suenos". ademâs de "Los bu- 
hos" y , nuevamente, "Los cac iq u es" ,
" ...E n  la  segunda fu n cién  de abono sa e s tren é  la  obra de J a c in to  
Benavente "Los buhos".
No nos s a t i s f i z o  la  obra plenam ente, pues no e s t â ,  a n uestro  Ju i-  
c io ,  en r e la c ié n  con e l  v a lo r  de l a  firm a del au to r .
Como obra t e a t r a l  t ie n e  e l  d e fec to  de poco movimiento e sc é n ic o  que 
hace la n g u id ecer  la  a cc ién  en muchas o c a s io n e s .
( 1 3 7 6 ) D iario  de Burgos : 18 de mayo de 1921,
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Hay en a l l a  in t e r é s  y p érrafo  en lo s  que d e s t e l la  e l  in g en io  de Be­
navente , pero no vim os en e l  argumento ninguna novedad y lo s  p erson ajes  
no e s  la  primera vez  que nos v i s i t a n .
Una buena e a r a c te r iz a c ié n  r e a l i z é  l a  seMora Mena estando tambiên  
muy b ien  l o s  demés a c to r e s  por lo  que fueron  muy ap lau d id os,"  (1 3 7 7  )
En l a  te r c e r a  m atinée de abono y en e l  t e r c e r  e s tr e n o , l e  l l e g é  e l  
turno a MuMoz Seca con "El Condado de Mairena".
" Toda la  velad a  nos l a  pesamos queriendo d e s c r ifa r  la  verdadera
p erson a lid ad  de M airena, f ig u r a  c e n tr a l de la  ob ra , y no tenemos més r e -
medio que co n fe sa r  lo  in fru c tu o so  de n u estra  la b o r ,
E sto  por lo  que resp ec ta  a lo  ex tern o .E n  cuanro a lo  in tern o ,com -  
pletam ente hueco. Es un se r  s in  a l i e n t o s ,  s in  aim a, s in  que un s o lo  sop lo  
una s o la  o lea d a  de v id a  dé la  se n sa c ié n  de su v i r i l id a d .
Siendo de e s ta  manera e l  p erson aje  p r in c ip a l y e l  cen tra  de la  f a r -  
sa , no s e  puede e sp era r  que l e  a cc ié n  secund aria  le v a n te  la  carga , fa l t é n  
d ole  para e l l o  la  b a se .
Aunque e l  d ié lo g o  e s ,  i en gran p arte  in s u s ta n c ia l ,  t i e n e  r a to s  que 
cobra in g en io  y d o n a ir e ..
Fue héb ilm ente in te r p r e ta d a , pues tod os l o s  p a p e le s , aunque de po­
co lu c im ie n to , fueron  muy b ien  l l e v a d o s . . ."  ( 1 3 7 8  J
Juntamente con "El Condado de Mairena", e l  dfa 20 de mayo, se  e s -
c a n if ic é  l a  comedia en t r è s  a c to s ,  de José  Maria Azevedo "Lo que d ice  la  
copia" , (e s tren o J
"Se tr a ta  de una comedia dram ética muy p u lid a , de una Indudable 
c o n s is te n c ia  y esmero en su co n stru cc ién  y un su ceso que, por s e r  muy hu- 
mano, s u j e t s  a l  p û b lic o , manteniendo v iv o  e l  in t e r é s .
( 13 7 7  ) D iario  de Burgos : 19 de mayo de 1921
( 1 3 7 8 ) D iario  de Burgos s 20 de mayo de 1921
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La fâb u la  ha s id o  hébilm ente tratada  y la s  escen as dram éticaa e s c o -  
gen tod os l o s  puntos em otivos de la  a c c ié n ,
E l dibujo de lo s  t ip o s  e s  una f e l i z  ca r ic a tu ra  de lo s  mismos, sobre— 
sa lie n d o  lo s  padres de Eduardo de cuya in te r p r e ta c ié n  se  encargaron l a  s e — 
nora Del C a s t i l lo  y e l  S r , Puga, que obtuvieron  m erecid isim os ap la u so s ,"
(1379)
o tr a s  obras representadas en e s ta  época, y que como l e s  demési r e -  
su lta ro n  un verdadero é x ito  para la  Companla, fueron:
"Las grandes fo r tu n e s" : fa r sa  cémica de C arlos A rniches y Joaqu fn
A b ati,
"No t e  o fen d as , B e a tr lz " : comedia en t r è s  a c to s ,  de C arlos Arni -  
ches y Joaquln A bati,
"R a f f le s " (r e e s tr e n o )  : comedia en cuatro a c t o s , basada en una no­
v e la  in g le s a ,  de G il Parrado,
"El doctor Gimênez" : comedia en t r è s  a c to s ,  trad ucid a  por E ,F , Ba— 
hamonde, .
"La razén de la  lo cu ra " : comedia en t r è s  a c to s , de Pedro MuMoz S e- !
ca ,
"El verdugo de S e v il la "  : sa in e te  en t r è s  a c to s , o r ig in a l de Gar­
c ia  A lvarez y Munoz Seca ,
En e s ta  o casién  l a  GompaRla e s tab a  formada por lo s  s ig u ie n — 
t e s  a r t i s t a s :
A c tr ic e s t Almifiana, Cruz; B ass i, A u re lia ; B ass i, E len a ; 
C a s t i l lo ,  E l i s a  d e l;  C o rté s , Amparo; G arc ia , Jo se fa ; L a rre a , Lo­
l a ;  l a r r e a ,  M arg arita ; Mesa, F ascuala ; P érez  B o ira , A n ton ia .
A c to re s : C a s te lla n o s , O ctavio; C osta , J u l io ;  Dominguez, Ma­
n u e l;  E ste  v aren a , J u l io ;  Payos, F ran c isco ; G arcia , Tomé; Marchan­
t e ,  R icardo ; Maroto, Juan; P o rte s , Jo sé ; San Juan, E l i a s , y  To­
r r e s ,  Juan .
(1379 ) D ia r io  de B urgos : 21 de mayo de 19 2 1 .
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A puntadores * M ariano Romero, Angel E sp an ta led n  y Manuel D, 
C a rra le ro ,
M aq u in is ta  * Cayetano Sénchez
A tre c if l ta  t Juan  Gémez
Re p res  e n ta n te  : Juan R. G in e s ta l
E l p re c io  de l a s  lo c a l id a d e s  fu e  e l  s ig u ie n te :
P la te a s  de p ro sc e n io , s in  e n tra d a  t 12 p e se ta s  
P a lco s p r in c ip a le s  de idem, s in  idem : 8 p ta s .
P la te a s  y p a lco s  oon g ab in e te , s i n  idem : 12 p e se ta s
P la te a s  y p a lco s  s in  g a b in e te , s i n  idem : 10 p e se ta s
B utaca de p a t i o , con en tra d a  : 2 , 5 0  p e se ta s
B utaca de paido  * 1 ,50  p e se ta s
Los im puestos, como siem pre, a  cargo  d e l p iîb lico .
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, Teatro Prjireiparf
f DC PRIIBlfV^Clf/
' Coriipadla cdttttbcr'dtam ética de R icardo P ugà
MhWfiAâ*; «'lA Ml, T rntdi, delà lafde.qohria (ancida dirf^ ibow dc mode. QSTRBNO dc ta farce cdmlca eh 1res actos, orlgfoal dc Carlos ArBkbcs jr Joaquln Aball, mnlada
L A #  g i ^ A i S d e c r  f o r f u n ' A AA fa# <Oet r coarfo dc la aocbe» ccgvnda rrpreMfitadda 4# la «omcdla drwA» tlc« cn rrdCac|o9«. cn proao. de coaluoibrc» aragoncaaa, ortgloal de K>#€ Marfa
û t é é  LA c o n L i
' T eatro  Principal
CÔHIÇO-DUM^ÇA D# MCARXp '
M c f la n a ,  n iM r c o ie s  4  d c  l i i r t lo  d é  1919 . d c É u f  d e  |a  c o m p a Ü È Z  ’’
a  las  se is  y m sdia, m sfln^e,
L O S  IN T E R E S E S  0 REA D 0 8   ^ î
a  i$s «Ms* #a Is  s s s h f ,  q r s n  m s#*,
L A  C A S A  D E  L A  T R Q Y À  ( e a t r a n o j
Se deapcchsn IhcsUdsdes ala aumento de preçlo. !
Tsâtro i^HHcipal
GottPÀftiA tidénoo-DkÀaillTxoÂ be fticAiüü) IiiéÀ
• Hoy, WATMkh 4 de iunlo de 1919, d las dire de la noche, débat de la coaipatila
|L A  C A S A  D È LÀ TRO Y A  (ëè tre rlô )
I Maffana lucvea. despedida de tà SompaAfa d les sels y media de la larde {mallnde 
I 9Mt:mar4ioétyù) ùltlm# rcprescnlaplda de la comedia de gran dxUp ^
! L A  O A ë Â  b i  L A  T f t Ô Ÿ Â
a  l a a  d le iz  d a  l a  tio o M e, g r a n  m o il* , ^ i . ■
A c a m p o  t r a v ie s a  t C o s a s  d é  c à tr i ib o é■  L______ :    C&sai
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R E S U M E N
C O M P A N I A
GRAN COHPAKIA COHICO - DRAHATICA DEL INSIGNE 
RICARDO PÜGA PRIMERA ACTRIZ : CELIA ORTIZ
A c t u a e i o n : f e c h a s
1918 t 30 Abril al 6 de Mayo
1919 t CARNAVAL 3 28 de Febrero al 9 de Harzo
4 y 5 de Junio
1921 s 17 al 26 de Mayo
E s t r e n o s
E L  ETERNO DON JUAN (reestreno) DON JUAN, BUENA PERSONA
EL AMIGO MANSO LA CASA DE LA TROYA
EL DOCTOR JIMENEZ (reestreno) LOS CACIQUES
LA GOBERNADORA LOS BUHOS
COBARDIAS EL CONDADO DE MAIRENA
LA SESORITA ESTA LOCA LO QUE DICE LA COPLA
LA VEN6ANZA DE DOR MENDO (reestreno) RAFFLES (reestreno)
EL VOTO DE SANTIAGO LAS GRANDES FORTUNAS
LA VERDAD DB LA MENTIRA LO DICE LA COPLA
UN DRAMA DE CALDERON
A CAMPO TRAVIESA (reestreno)
COSAS DE COMICOS
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A r t i s t a s  d e s t a e a d o s
TOD A LA COMPAKIA (actud de manera maravlllosa)
e J u i c i o  C r i t i c o
"•••Al despedir carlfiosamente al notable actor y à sa 
bien oohjuntada Compafiia, lo hacemos deseando que vuelran 
pronto aqul, ya que de jan tan gratos reouerdos y el pdblioo 
ha correspondido a su extraordinario trabajo con sus aplausos 
y su asistencia al Coliseo;.»"
I n c i d e n c i a s
Esta Oompafiia celebrd una funcidn extraordinaria a bénéficie 
de los damnificados por el incendio de lAierta del Rey, pro — 
yectdndose, antes de la velada, unas vistas fotogrdfioas to- 
madas en el lugar de la catdstrofe.
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1 1
COMPASIA COBÜCO-DRAMATICA DIRIGIDA por JOSE GONZALEZ. 
PRIMER ACTOR DEL TEATRO ESPAROL, DE MADRID *
1899 f 25 de Junio al 9 de Julio i PERIAS 
27 de agoato al 10 de septierobre
1903 t PERIAS t 27 de junio al 12 de julio
1904 * CARNAVALES t 28 de enero al 5 de marzo
La Compafifa cdraico-dramdtica dirigida por el primer 
actor del Teatro Espafiol de Madrid, D. Joaé Gonzalez, rea 
lizo varias temporadas en el Teatro Principal de Burgos.
En 1899 actud en dos ocasiones} en las Fiestas Pa­
tronales 7 en el mes de agosto.
El 20 de junio de 10991 la prensa local anunciaba - 
la actuacidn de la compafila.
TEATRO
"He aquf la lista de la compafila cdmica-dramdtica - 
que ha de actuar en la temporada de ferlas:
Director: D. J o a é  Gonzalez.
Actrices: D@ Julia Cirera, Adela Garcia, D® Julia 
Cirera, D@ Dolores Coronado, D® Elena Rodriguez, D® Josef^ 
na Vazquez de Gonzalez, D® Rafaela Castellanos, D® Rosario 
Esterque, D® Sf la ^lartlnez y D® Trinidad La puent e.
Actores: D. Adolfo Derndldez, D. Antonio Estrada, D. 
Fernando Estrella, D. Francisco Serrano, D. Gaspar Campos, 
D, Juan CampoB, D. Manuel î/îolina, D. Mariano Ferndndez, D. 
Rafael Parceld, D. Ramdn Borda y B. Angel Blasco.
Apuntadores: D. Egteban Picazo y D. Arturo Leira.
Représentants, D. Alfredo Estrella.
El "debut" como ayer dijimos, tendrd lugar el prdxj^  
mo domigno; poniéndose en escena Felipe Derblay.
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El abono, por diez funclonea y à los mismos precios 
que actualmente, nueda abierto de once d una de la maflana 
y de 1res d cinco de la tarde.
No se peretirà ninguna de las obras del extenso y va
riado repertorio que trae la corapafîfa,'* (1 3 8 0 )
Despuds de su debut, el juicio del pdblico fue muy fa 
vorable:
"Anoche hizi su debut la compadfa dramâtico-cdmica que 
dirige el primer actor ü. José Gonzalez, poniéndose en esc^ 
na la comedia, arreglada del franceé, Felipe Cerblay.
El teatro se hallaba lleno de un distinguido pdblico, 
que siguid con marcaea âtencidn las interesantes escenas dé 
la obra, aplaudiendo con entusiasmo en diveros pasajes.
La sefiora Cirera y el seflor Gonzalez, ya ventajosamen 
te conocidos, demostraron anoche una vez mds las excepclo- 
nales facultades que poseen, y que les han valido la justa
reputacidn que gozan como artistas draradticos.
La hermosa produccidn de Onht obtuvo una Interpreta- 
cidn esmeradlsima, que proporciond é. los actores una verda 
dera ovacidn, sobre todo , al final del dltimo acto.
El juicio del pdblico fué muy favorable 6 la compafila 
y creemos, por tanto, que hard una brillante campaha.
Esta noche se oonen en escena "La bola de nieve" y - 
"Safo", y mafiana "El Regimiento de Lupidn"." ( 1381 )
"EL REGIMIENTO DE LUFION"
"Con mucho ra lyor concurrencia, que la noche anterior, 
se puso a er en escena In preciosa comediz del sedor Rarella 
da "El Rp?imlento de Lupidn".
Tema de gran actualidad es el service nilitar obliga 
torio, ahora que su planteamiento se anuncia como muy pr«5- 
ximo, a si es que la eleccidn de la obra no podla ser mds - 
oportuna, como lo demostrd el especial internes con que el 
odblico escuchd Ing originales é ingeniosas escenas que tan 
to obundan en "El R^^gimiento de Lupidn"
(I3 8O ) Diario de Burgos : 20 de junio de 1099
(1381 ) Diario de Burgos : 26 de junio de 1099
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En esta, como todas las producciones del sefior Pare- 
llada, mé.B que una verdadera comedia sujeta â un argumente 
con unidad de accidn, una serie de cuadros de costumbres, 
maravillosamente hilvanados con profusidn de chistes, inge 
niosos, cultos y de una naturalid d que encanta.
Anoche pudieron apreciarse bien estas condiciones del 
autor, gracias à la esmerada interpretacidn que obàuvo la- 
obra por parte de los actores, reinando entre ellos tal —  
igualdad que nos verlamos perplejos ni quisiéramos decir - 
qulenes ëe distinguieron.
La sedora Cirera, en su papel de Marquesa y el sefior 
Gonzalez en el de coronel, estuvieron como siempre, à gran 
altura, domlnando la escena cual consumados artistas. Las 
sedoras Vazquez, Rodriguez, Castellanos y Esterque muy —  
acertadas también, y lo propio hemos de decir de los sedo- 
res Campos, Borda, etc, sin omitir al joven actor sedor —  
Blasco, que con tanto entuasiasmo ha abrazado la carrera de 
las tablas, en la que le deseamos triunfos tan sedalados y 
valiosos como los conseguidos en el campo de las letras por 
au simpdtlco padre.
Para terminar, hemos de dirigir al sedor Gonzalez un 
ruego que esperamos atienda, con lo cual complacerd à gran 
ndmero de concurrentes, Los Intermedios han sido estas no­
che s desmesuradamente largos; ;.no séria fdcil abreviarlos, 
sobre todo en obras que por su car^cter no exigen gfandes 
trabojos para preparar la escena?.
Programs para los dlas de ferla:
Dla 29.- "Maria del Carmen" y "La cuerda floja".
Dla 30.- "Mancha que limnia" y "Libre y sin costas".
Empezardn las funciones d las nueve menos cuarto en 
punto. En ambos dlas sufrirdn aumento los precios." (1382 )
En BU gran temporada y ,  con el mismo acierto, la corn 
padla représenté el dla 2 de julio, "^1 Gran Galeoto" y —  
"Quién quita la coasién".
"Continiîa cosechando justlsimon aplausos la notable 
cornpadla que dirige el sedor Gonzalez,
(1 3 8 2 ) Diario de Burgos : 28 de junio de 1099
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Las obras pues tas liltimamente en escena fueron magl^ 
tr'Jlmente interpretadas, siendo anoche ovacionados todos - 
los actores al final del segundo y tercer mcto de "El gran 
Galeoto".
Ayer no habfa una sola localidad vaola,
Para esta noche se anuncia "Bivorcidmonos", y maflana 
"Nicol'ia", "Mds vale maHa que fuerza" y "ZaragUeta" .
A instancias de los sedores abonados y del pdblico 
en genral, se abre un segundo y dltimo abono, por cuatro - 
dnicas représentaclones, que se verificardn el jueves, vier 
nes, sdbado y domingo.
Sn este dltimo abono se estrenardn las preciosas co­
rned las "El libre cambio", original de D. Emilio Mario (hl- 
jo) y el gran éxito del teatro de Lara, de los aplaudldos 
Hermanns Quintero, "La vida Intima".
Los netuaies abonados Dodrdn renovar sus localidades 
hasta las diez de la noche del miércoles.
No se  r e p e tir d  ningana de l a s  obras p u esta s en esce­
na an teriorm en te ."  (1383 )
El dia 5 de julio sC verified la funcidn a bénéficie 
del Hospital de Ean Juan, y Casa de Refugio con la comedia 
"Aiilitares y paisanos".
El dfa 6 de julio se représenté "El libre cambio", - 
inaugurdndose el segundo abono.
T E A T R O  
"Parellada en Burgos.
Sabcmos con toda seguridad queel domingo prdximo â. - 
esta poblacidn el festivo autor D. Fablo Ferellada, que —  
accediendo d la invitocidn de la ernoresa de nuestro Teatro, 
viene a presenciar la representacidn de una de sus produc­
ciones que bu de ponerse en escena en dicho dfa.
Nànca se ha visto en esta poblacidn acontecimiento - 
tea tral seme jante, y aun que la emnresa nos indicé hace —  
tiempo su propésito, duddbamos de que llegara é realizarse 
tan honrosa visita, dada la reconocida modestie del sedor
(1 383 ) Diario de Burgos : 3 de julio de 1899
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Parellada y sus muchas ocupaclonea que como comandante del 
cuerpo de ingenieros é que pertenece le tienen hoy obllga- 
do, pero de tal manera se ha visto acosado de la referenda 
empress y sobre todo de sus particulores amigos seftores G on 
zAlez y Mengottl, que no ha podido en manera alguna eludir 
tal compromiso.
acemos pues, aunque no lo necesitamos, un llamamien 
to d sus compaReroo de armas, como d todo el pdblico en g£ 
neral, d fin de que esa noche acudan todos al colieeo d - 
tributar persoaalmente los aplausos que le han sido otor- 
gados con tanta juaticia y espontanedidad en u ausencia. 
%iflana se pondrd en escena Villa tula.
Anoche se verified la funcién d bénéficie del Hospital 
y Caaa de R fugio de San Juan,
"Mil!tares y paisanos" fue muy bien interpretada, SjO 
bresaliendo la sHoraa Cirera y el sefior Gonzalez,
Se recaudaron en taquilla... 932,55 
Gaatos d deduolr ...........  495,39
Liquide ............  437,16
60 por 100 de este Ifquido que corresponde d los AejL 
los Bénéfices   .................... 2§2i30, " ( 1384 )
Continuando su brillante campaha, la compahia el dla 
8 de julio puso en escena "El pahuelo blanco", e^trenando 
"La vida Intima".
El dla 9 de julio se despidié del pdblico burgaléa - 
repreaentdndose "El regimiento de Luoién" y "La rehotica", 
aaistiendo a la represenracién el aplaudidlsimo autor c6m^ 
ce Dn, Pablo Ferellada.
El dla 27 de agosto del mismo afio volvié al Teatro 
Principal de Burgos la Compafila debutando con la obra de 
Echegaray "De mala raza".
"He aqul la lista de la compafila que dirige el pri­
mer actor del Teatro BspaHol de Madrid, y que con la mag- 
nifica obra de Echegaray y "De mala raza" y la comedia —
( 1 3 8 4 ) Diario de Burgos : 6 de julio de 1899
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"!! Dofia Inès del alma mla?!" ha de empezar & actuar en —  
nueatro coliseo el domigno 2 7 ,
Director, D. José Gonzalez,
Primeras ictrices; sehoritas Elvira Pardo y Elena —  
Rodrlguez.
Actor cémico! D. Francisco L. Serrano,
Galdn cémlco:D. Manuel Vigo.
Actrices ; Dolores Bremén, Elena Rodriguez, Elvira Par 
do, Josefina Vazquez de Gonzalez, Juana Casas, Rafaela Gas 
tellinos, Rosario Esterque, Sofia Ifertlnez, Trinidad Lapuen 
te.
Acotres: Adolfo Bemaldez, Fernando Estrella, Fran­
cisco Serrano, Gaspar Campos, José Gonzalez, Juan Campos, 
Manuel Molina, Mianuel Vigo, Rafael Barcelé, R *m6n Borda.
Apuntadores; D. Esteban Picazo y D. Arturo Loiva.
Représentante: D. Alfredo Estrella.
Se abre un abono por diez funcioned y en el repertorio 
se encuentran las obras nuevas "El filésofo de Cuenca", de 
Parellada; "La verdadera tla de **aviera", de Mario (hijo) 
y Sontoval; "El sucidio de Verther"; "Miel de la Alcarria", 
de Feliii y Codina y "El padre de Juanito", de Guimerd.
Los precios son los mismos que irgieron durante las 
nasadas ferlas." ( I385 )
"Con uns concurrencia que pocas veces se ve en nuestro 
teatro, inauguré anoche sus tareas la compafila dirigida por 
el sefior Gonzfilez, poniéndose en escena el drama del sefior 
Echegaray ', De mala raza y la piececita !Dofia Inès del ai­
ma mla ! .
La falta de espacio nos impide hacer extensa resefia 
de la funcién limiténdonos édecir que la grandiosa creacién 
del dr. Echeg'Tay y obtuvo una esmeradlsima interpretacién 
en que rivalizaron todos los artistas, cosechando abondan­
tes aplausos.
Por primera vez se présenté ante el pdblico burgalés 
la Srta. ^ardo, que produjo excelente impresién, siquiera 
una noche sea insuficiente para juzgar de sus facultades.
( 1385 ) Diario de Burgos : 14 de agosto de 1899
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Esperamos que en sucesivas funciones se confirme el 
favorable juicio de anoche.
Los buenos recuerdos que en Burgos se conservas de - 
la temporada de ferlas, en que tantos aplausos conquista- 
ron el Sr. Gonzalez y su compafila, hacen creer que esta —  
nueva oamapafia ^eré también muy lucida.
Esta noche "Otra casa con dos puertas"y "La reja", 
y fiaflana "no la hagas y no la temaa" y "El chiquitln de la 
casa". ( 1 3 8 6  )
"La abundancia de original nos obliga à retirar la - 
resefia de la funcién de anocfie, à la que golo nos es posi- 
ble dedicar muy escasas llneas.
Fdsose en escena la comedia "Otra casa con dos puertas" 
poco conocida y apenas ropresentado hace muchos afios, ori^i 
nal del genial autor Ventura de la Vega.
El desempefio de esta hermosa produccién fué tan esm^ 
rado como era de esperar de la compafila del sefior Gonzàlez 
quien como siempre, rayé â gran altura.
Lo propio hemos de decir de la psRorita Pardo, que é 
juzgar por las facultades de que dé muestras, estd llamada 
d ocupar lugar preferente entre las majores actrices espa- 
fiolas.
El reste de la compafila muy bien." ( 1387 )
31 de agosto de 1899: Esta noche Gonzalez y Gonzalez, 
"Las sàbanas del cura" y "El brazo derecho".
La funcién de mafiana comenzard despueé de los fuegos, 
estrendndose "El filésofo de Cuenca", de Parellada.
En breve "El Padre Juanico", de Guimerà.
"Anoche se estrené el nuestro Teatro, con extraordi­
nario éxito el precloso drame de Guiraerd "El Padre Juanico", 
aiendo su interpretacién esmeradlsima.
Esta noche "Los gansos del Capltolio y mafiana "Maria 
del Carmen" y "Hay entresuelo".
El sdbado serd el bénéficié del sefior Gonzdlez.
Se reciben encargos de localidades en Gontadurla. " (1388 )
(I3 8 6 ) Diario de Burgos : 2 8  de agosto de 1099
(I38# ) Diario de Burgos : 29  de agosto de 1899
( 1 3 8 8  ) Diario de Burgos : 5 de septiembre de 1899
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7 de septiembre de 1899: Esta noche se pondrd en es— 
cena "El sombrero de copa" y "Madrid, Zaragoza y Alicante".
Mafiana egtreno del drama de Pelid y Codina "Miel de 
la Alcarria" y "Un crimen misterioso".
El sdbado tendrd lugar el bénéficie de D. Joaé QonzÂ 
lez, con el estreno del magnlfico drama "El auididio de - 
'.Verther.
"El pdblico, que se mostraba hace dlas algudn tanto 
retraido del teatro, volvié anoche & llenar las localidades, 
atraido por el estreno de "Miel de la Alcarria".
Uabia dran deseo de conocer este drama del genial —  
autor de La Dolores y Maria del Carmen, esperdndose que la 
compafila del sefior Gonzdlez aabrla darle una perfects in— 
terpretacién, y en verdad que taies esperanzas no quejaron 
defraudadas.
No hemos de juzgar el drama, porque para ello necesi­
tamos re producir los elogios con que ha ensalzado su mérito 
la prensa de toda Espafia. Miel de la Alcarria es una de las 
mejores obras de nuestro teatro contemporfineo, y al eacu— 
charle no se sabe nue admirer mds; si lo original é inter^ 
gante de la nccién, 6 el arte supremo con que esté expues- 
ta y desarrollada, 6 la gran naturalidad de los didlogos,
6 la3 escenas, en fin, que esmaltan los très actos, llenos 
todos de efectos dramdticos de primer orden.
Anoche rudieron apreciarse bien las bellezaa de Miel 
de la 'Icarrla, porque la ejecucién fué tan igual y tan e£ 
me rada que creemos es la obra en que ha rayado é. mayor altji 
ra la compafila en la actual temporada.
La Srta. Fardo, encargada del papel de protagonista, 
internreté maravillosamente el diflcil cardcter de Angeli— 
ta, en contrando los acentos de la pasién tierna unas ve­
ces, varon ■’1 y enérgica otras, singularmente en la hermosa 
escena final, de gran fuerza dramética, en que la. joven —  
actrlz estuvo inimitable, conraoviendo hdndamente al audito 
rio.
l'uy bien la sefiora Vazquez, en su napel de Engracia, 
y raercen iguales elogios los senores Gonzalez, Campos y Bar 
celé, fi. nuienes aecundaron Ion restantes con notable acier­
to .
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Esta noche se célébra el bénéficie dël sefior Gonzdlez, 
estrendndose "El auicidio de ’.Verther", y maflana, despedida 
de la compaflfa, "La ferla de las mujerea" y "Boca de frai- 
le" (estreno). (1 3 8 9  )
Las Perlas de 1903 corrieron a cargo de la compaflfa - 
del Teatro Espafiol de Madrid, debutando el dfa ?7 de junio.
N 0 T A 3 - D E - F E R I A S
TEATRO
El sdbado, 27 del corriente, debutarjS la notable com­
pafifa cémieo-dramdtica del primer actor del Teatro Espafiol 
de Madrid don José Gonzdlez, y en la que figura, la primera 
actriz del mismo Teatro D® Luisa Calderén.
Lista de la Compafila:
Director, D. José Gonzdlez.
Primera Actriz, L Isa Cslderén,
Otra primera actriz. Maria Santoncha.
Primer actor del gdnero cémico, Rafaël Lépez.
Otro actor cémico, Pablo Chaves.
Actrices y actores por orden alfabético:
Actrices.- Calderén (Luisa), Calderén (Filar), Envid 
(Consuelo), Estrella (Mercedes) Méndez (Consuelo), Ordonéz 
(Amalia), Ri poll (Ana), Santoncha (Maria), Santoncha ( Ange^ 
la), Vdzquez de Gonzdlez (Josefina).
Actores.- Aguado (Samuel), Berndldez (José), Castilla 
(Vicente) Egtrolla (Fernando), Gonzdlez (José), Guzmdn (J£ 
sé), Chaves fPablo), J orge (Alfonso), Lépez (Rafael), Pala 
cios (José), Sdnchez (Joée).
Apuntadores.- José Delgado y Enrique Cazorla.
REPERTORIO:
Estrenos.- "El hombre de cien afios", de Valentin Gémez; 
"La flor del almendro", de Arturo Parera; "Rocambole", melo 
drama de gran éxito de la temporada, de Sdnchez, Gerona y 
Carrié, con estreno de très magnifiess decoriciones, debi- 
das al pincel del notable escenégrafo sefior Martfnez Garf;
(I3 8 9 ) Diario de Burgos : 9 de septiembre del899
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"Trltén", hermono melodrama del autor de "Los dos pllletes'î, 
sefior Eusenat, gran éxito en Paris.
"Reprisse".- "Los dos pilletes", estrendndose cuatro — 
mugnfficas decoraciones de los seFîores Tejada y 
y ademfis lo mds selecto del antiguo y moderno repertorio.
Se dardn diez y seis dnicas representaciones, siendo 
los precios por abono de temporada los siguientes:
Butuca con entrada, 3 pesetas; butaca de palco,2.
El impuesto del 8 por 100 d cargo del pdblico." (139® ) 
De la actuacién de la CompaHfa en esta nueva temporal 
da entre sacamos algunas juicios.
"En el teatro continda cosechando aplausos la compafila 
de D. José Gonzdlez.
Esta noche coraenzard la funcién deapués de los fuegos, 
poniéndose en escena "El loco dios".
Mafiana, "El gran Galeoto" y La primera postura". (1391) 
"En el Teatro hubo mds concurrencia que otros dlas, - 
alcanzando "El loco dios" una buena interpretacién.
Mafiana, estreno de "La flor del almendro" y "El crimen 
misterioso". (1392 )
Inmejorable interpretacién alcanzé anoche la hermosa 
tragicomedia de Rostand, "Cyrano de Bergerac",
El senor Gonzalez consolido la justa reputacién que - 
dlcha obra le valié en Madrid, y tanto en la hermosa escena 
del baicén, como en el reste de la obra, demostré una vez 
mfis nue es de lo ueno que queda del teatro. Las aefloras - 
Calderén, G mtonchi y demds artistas de la compafifa compar 
tieron con él los aplausos y seguramente la segunda repre- 
sentacién de "Cyrano" sera un lleno, pues es de las mejores 
obras que figuran en el repertorio. Mafiana se pondrd en es­
cena el hermoso drama "Mariana", de Echegaray." ( I3 9 3 )
El dfa 7 de julio se escenificaron: "El tanto por ---
ciento" y "Las codornices". Al dfa siguiente, la compafifa 
représenté "Rocambole".
( 1 3 9 0 ) Diario de Burgos : 2 de junio de 1903
( I3 9 I ) Diario de Burgos : 29 de junio de 1903
( 1 3 9 2 ) Diario de Burgos : 30 de junio de 1903
(1 3 9 3 ) Diario de Burgos : 3 de julio de 1903
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"Anoche con sigillé un aeiïalado triunfo la compafila que 
viene actuando en nuestro Coliseo con la representacién de 
la hermosa comedia "El tanto por ciento", de D. Adelardo - 
Lépez de Ajiala. Distinguiëronse la sefiora Calderén y el se_ 
Hor Gonzalez. En la funcién de mafiana, patroclnada por el 
Ayuntaraiento, se pondrdn en escena "Los hijos artificiales" 
y "Dulces memoriae". " (I394 )
"Anoche tuvo lugar el estreno del grandioso melodrama 
"Rocambole". La obra llevada a escena, arreglo de una cél£ 
bre novela, carece de mérito literario, pero lo interesan- 
te de su trama y arguments hacen que el pdblico siga con - 
gran interés el desarrollo de la raisma. La nota saliente fue 
el estreno dd très preciosos decorados pintados por el esce 
négrafo sefior ^'^artlnez Gari, que fueron aplaudidas por el 
pdblico que asistié al espectdculo. En la obra se distingui_e 
ron la sefiora Calderén y el sefior Gonzdlez.
‘“^fiana estreno de "El hombre de los cien afios"." (1395 )
EL dfa 11 de julio se representaron "El Padrén munici­
pal" y "El suefio de un malvado".
Al dfa siguiente, 12 de julio, se despidié la Compafifa 
del pdblico burgalés con el estreno de "Tritén" .
EL afio 1 9 0 4 , la Compafifa realizé una temporada muy —  
larga, pero también muy postiva y artfstica: desde el 28 de 
enero al 5 de marzo (temporada de Carnavales).
"El jueveg, 28 del corriente, se inaugurard Ir. tempore 
da de Carnaval, con In gran comedia francesa "Fedora".
He aquf la lista de la compafifa:
Primeros actores directores, D. Joaé Gonzdlez Hompan£ 
ra y D. Luis Reig.
Primeras actrices, D® Pascuala Mesa y D® Enriqueta —  
Palma.
Primer actor cémico, D. Fernando Vifias.
Actrices.- Sras, Delage, Cecilia; Envid, Consuelo; —  
Guijarro, Adela; Mesa, Pascuala; Palma, Enriqueta; Reig, - 
Concha; Sudrez de Figueroa, Câtalina; Tourifio, Antonia.
( 1 3 9 4) Diario de Burgos : 8 de julio de 1903
(1 3 9 5 ) Diario de Burgos : 9 de julio de 1903
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Actores.- Sren. Barinaga, Pedro; Fabra, Eduardo; Rom- 
pajiera, José G; Jorge, Alfonso; Moreno, Fernando; Puga, Ri 
cirdo; Reig, Luis; Gdnchez, Carlos; Vicent, Luis; Vifias, - 
Fernando.
Apuntadores.- Larosa, Arturo; Lépez, Rafael.
REPERTORIO DE OBRAS NUEVAS:
"Fedora", "Caridad", "La desequilibrada", "Las flores", 
"Pépita Reyes", "El aitomovll", "Al natural", "La zagala",
"La fierecilla domada", "Ciencias exactas", "Hampa dorada, 
"Mariucha", "Zaragatas", "La condesa X", "El primer pleito", 
"La tia de Carlos", "El primer amor", y "El vencedor de si 
mismo, con las cuales alternardn las obras cémicas y dramd 
ticas conocidas, mds selectas.
La emrresa cuenta con decoraciones nuevas de los re— 
putados erjcenéggafos senores Muriel, Amorés y Blanca y Te­
jada de Videgain.
Se abre un abono por dieciseis representaciones.
El abonado de ano podrà disfrutar de las entradas con 
un 25 por 1 0 0 de économie, solicitdndolo con anticipacién."
( 1396)
"Como se ha anunciado, mafiana tendré lugar la inaugu- 
racién de la temporada de Carnavales, con la gran compafifa 
que bajo la direccién del reputudo actor sefior Hompanera ha 
formado el distinguido empresario sefior marqués de Premlo- 
Real, en la présenté temporada empresa también de este co— 
liseo.
La pressa madrilefla, especialmente el Heraldo, Diario 
Univers »! y El Fais, dedica cariflosa despedida à los arti£ 
tas que la forman y que todos han pertenedido é las compa— 
nias que han actuado en los principales teatros de la corte.
El sefior Gonzalez Hompanera ha sido primer actor y di­
rector en los teatros de Martin y Movedades, y en este dl- 
timo especialmente, con brillante campana.
El sefior Reig ha figurado como primer actor en la com 
cafïia en la compaflia de Maria Tubau, y en el principal Tea 
tro de la Princeaa.
La seflorita Mesa figuré en la pasada temporada como - 
primera actriz en el teatro de L ra y en este afio en el de
(1396 ) D i a r i o  de Durgos : 23 d e  e n e r o  de 1904
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Eslava.
La sefiora Palma actué de primera actriz y dama joven 
en el teatro de la Princesa, de Madrid, con la compafila de 
la Tubau, y en el Principal de Barcelona.
Fernando Vifias, ya conocido y aplaudido de nuestro pd . 
blico, por la brillante campafia que hizo en la primera tem 
porada que tuvo el coliseo el sefior Solalinde, figuraba a£ 
tualmente como director artistico del teatro Eslava.
Luis Agudin, valioso elemento con que se ha reforzado 
la compafifa, ha sido cedido por la empresa Maria Guerrero, 
pues actualmente, hasta ayer, ha trabajado en el teatro E£ 
pafiol, habiendo estrenado uno de los principales papeles 
en la aplaudida obra de los hermanos Quintero "La zagtila".
La sefiora Pelage ya es conocida del pdblico, cor haber 
actuado con la compafifa de Sfinchez de Leôn, y la sefiora —  
Guijarro ha actuado dltimamente como caracterintica en el 
teatro de Novedades.
El resto de la compafifa estd formado de artistas apiau 
didos en los principales teatros, y con tan buen conjunto 
es de esperar una brillante temporada.
El propésito de la empresa es hacer un repertorio corn 
pletamente de novedad en los géneros dramdtico y cémico, y 
el "debut" se hard con la preciosa obra del notable autor 
Sardou, Fedora, nue es la elegida por su elegmte "atrezzo" 
y superioridad literaria, por todas las compafiic-s de primer 
orden, y en la que estdn encargados de los principales per 
sonajes la sefiora Mesa y el sefior Horapmera.
A ella seguird para el "début" de la senore Palma y el 
sefior Reig, el estreno de "La fierecilla domada", del inoior 
tal Shaskpeare, y mds adelonte "Oaridad", de Miguel Echega­
ray; "La desequilibrada", de Echeg «ray (don José); "La zaga 
la", "Pépita Reyes" y cuantos estrenos han tenido lugar en 
la corte.
El empresario del teatro de la Comedia, don Tirso Eseu 
dero, ha cedido d la empresa del marqués de Premio-Real la 
preciosisima decoracién del sefior Muriel, que représenta una 
campifia en Sevilla, para el estreno de "Pépita Reyes".
Como en anteriores afios, dentro de temporada, y en lu
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nes de Carnaval tendrd lugar el concurso de trajee de nlflos, 
que tanto llama la atencién todos los afios, y del cual ya 
daremos oportunamente detalles." (1397 )
"Como el teatro es susceptible de "modas" cual todas 
las fases sociales, se ha implantado, de poco tiempo acd, 
la de elegir para "début" de las compafifa3 , obras de la e£ 
cuela francesa, en que, segdn los caractères peculiares de 
la misma, abonda el detalle, y la forma suple casi en eu to 
talidad al fondo.
Tal sigtema tiene sus ventajag y arrastra tembién sus 
inconveulentes; y unas y otros pudieron apreciarse anoche 
en el "debut" de la compafifa del sefior Hompanera con la 0£  
media "Fedora".
6Como rester ni un solo elogio d la obra del éminente 
11 ter.ito Yiotoriano Sardou? Ko es ese mi propésito; rindo 
el cul Io nue se merecen su excelente didlogo, sus escenas 
efectistas, y las situaciones dramiticas tan perfpctamente 
colocidps por el autor.
Pero h-iy en la escuela francesa cierto convencionalijS 
mo basta la exageracién, son todas las obras tan del mismo 
corte, nue, oin querer, el espectador, en muchas ocasiones 
se acuerda del "folletin" del periédico 6 la novela por en 
tregis: y el interés que domina en el desenlace, al que va 
arrastrado tras de escenas que muchas veces adolecen de lan 
guidez y falta de expresién dramdtica, viva é inteligente 
de ese nervio vifrorèso que distingue 4 nues ro teatro, se 
a parta por completo del efecto dramdtico.
y "Fedora" adoleco, cuol todas ella s, de dichas cualJ^ 
dades: en m  solo persona je, ella, alrededor de la cual el 
autor hace girar, con la libertad y con convencionalisîio que 
da la novela, al consabido amante, al jefe de policfa, al 
asesino, d los gendarmes, personajes todos que, à imitacién 
de los ?uardl»^s, el chulo y el maestro de escuela en nues­
tro detestable género chico, son de rigor en toda obra fran 
ce sa.
3i la emnresa traté de present»r una primera actriz, 
cual la sefiora Mesa, y una exhibicién de indumentaria, el 
triunfo fué completo.
( 1 3 9 7  ) D i a r i o  de B urgos  : 27 de e n e r o  de 1904
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La aefiora Mesa, encargada del importantlsimo persona- 
je de "Fedora", se poseyé tan por completo del pensamiento 
del autor, que aquella lucha tit4nica que sostiene entre - 
el deseo» de venganza por la muerte de au amante, la paalén 
que siente por "Loris", sus celos al saber la deslealtad — 
de aquel y la horrible desgracia que causan sus planes, fué 
representado con tal expresién, tal itensidad dramdtica y 
tan perfecto estudio, que desde las primeras escenas demos 
tré sus excelentes facultades artfsticas, d las que acompu-' 
Han una hermosa figura y en exquisito gusto en el vestir.
Su triunfo fué unanime y completo, y el pdblico premié 
au labor con nutridos aplausos, alcanzando los honores del 
proscenio al final de todos los actos.
"F#dora" sirvié, por tanto, para manifestar que la —  
sefiora Mesa es una actriz de las de primer orden.
El sefior Hompanera demostré sus dondiciones de actor, 
pero me resemro de emitir sobre el amplio juicio, porque - 
creo que en otra clase de trabajo herd mas que lo que anoche 
pudo apreciarse.
El reste de la compafifa forma exclente conjunto, y el 
pdblico quedé satisfecho.
Y teniendo su repertorio y tanto nuevo de nuestros au- 
tores, huya la empresa de obras frances's, porque, ademds 
la compafifa del sefior Gonzalez (D. José), que actué en fe­
rlas, nos dejé tal "empacho" de aquellas, que, anoche, cl 
pdblico reco daba la figura de aquel actor y su pooular —  
"perro".
Habiendose indispuesto el sefior Reig, se h’a sustituido 
el estreno de "La florecilla domada", anuneiando para esta 
noche, por "El Gran Galeoto".p^^rds. (1396 )
"3i ciertamente "para muestra basta un botén", los urran 
cados en estas dltimas noches de la hermosa "casaca" 1 itéra 
rin del eminente dramaturge D. José Echegaray, "El Gran Ga­
leoto" y "Mariana", y "Tierra. brija", han bastadd también, 
por la excelente interpretacién que h-'n olcanzado de la corn
( I 3 9 8  ) D i a r i o  de B u rg o s  : ? 3  de e n e r o  de 1904
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pnafn. del senor Hompanera, para demoatrar el relevante mé­
rito artfstico de cada uno de log actnrng que la forman.
Nada he de afiadir al juotiaimo juicio tributado 4 la 
gcilorlta Ven i. Lag conatanteg mueatrag de simpatla y el sin 
cero nplaugo con que el pdblico ha premindo su afiligranada 
1 hor, puede demoatrarla que 4 sus triunfos artfsticos pu£ 
de onadir el nombre de Burgos.
HI sefior Hompanera ha sabido romper el "hielo" que pudo 
notar en el pdblico la primera noche, no por au trabajo, 
no nor la obra ele ^ lida pgra el "debut" y con obras tan cl4- 
sicag cuul las mencionadas ha patentizado que es actor de 
log de buena escuela, dotado de gran sentimiento artistico 
sue expre a en el decir, al que acorapafïa gran entonacién, 
cunlldad indispensable en todo actor dram4tico.
Tanto en el persona je de "Daniel Montoya", cual en el 
rdgiico cnmpesino "liane 1 1k", oyé nutridos a pal us os y la lia 
mod a é escena, en unién de la seilorita Mesa, al final de - 
todos los octos.
Hoy, ya, sin réserva alguna, ge puede decir, tras Itt 
labor de eotos dfao, que ffompanera puede figurar entre nue£ 
tros primeros actores.
Otros dos 'Ctores han merecido también el singular —  
aprecio del ndblico: los sefiores Puga y Agudin: cada uno en 
su género, h m  demostrudo que no en balde han trabajado al 
1 'do de nrimer »s figuras, y que en la compnBla del sefior - 
honnanero ocupm cada cual el auyo con general aplauso.
La sefiorito Rei p hizo onoche una enc mtadora "Nuri" 
con la ncncillez é Inocencia que gofiara en el personaje el 
eminente autor.
Muy bien en sus respectivog papeleg las sefioras Guija 
rro y Oclage y sefiores Sdnchez, Vicent y Moreno.
Fernando Vidas, como siempre en su trabajo cémico, y 
4 sus lauroo de ictor afiadié anoche los de autor con el es 
treno de '<E1 sefior de Zar-i g:“'ta", m e  entretuvo agradablemen 
te al pdblico.
La dolencia que aoueja d la gefiora Palma ha sido cau­
sa de retard»r los estrenos de "Oaridad" y "La fierecilla 
domada", que ger'n en esta sem-ana.
BORRAG.
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Mafiana, por la tarde, la aplaudida comedia "El gombr£ 
ro de copa", y por la noche el hermoao drama de Echegaray 
"Mancha que limpia" ( 1399 )
"El profundo dolor que aflige en estos momcntos al —  
director de la compafila y reputndo actor sefior Homnanera, 
por la muerte de su anciano padre, ncaecida en la corte en 
el dfa de ayer, y cuya noticia motivé la variacidn de la - 
funcidn anunciada, sustituyéndola por "El sombrero de copa", 
nos impide hacer resèfia detallada del "debut" del senor Reig 
y de la interpretacién oue alcanzé la mencionada obra.
Es natural que los compafieros del sefior Hompanera par 
ticiparan del sentimiento, y 4 ello y 4 la précipitaci'n en 
suplir casi de nomento algunos personajes, se debe las defi- 
ciencias que el pdblico aprecié.
Una vez repusta de su dolencia la sefiora Palma y encau 
zado el trabajo, es de creer que con los buenos elementos 
de que dispone la compafifa, la terai'oruda seguird la m rcha 
brillante que en los primeros dfas.
El sefior Hompanera nalié unoche para Mafrid, con obj£ 
tb de asistir al entierro y funerales, y regrenard el rpé- 
ximo viernes.
Por nuestra parte, nos asociamos al inmenso dolor que 
le aflige por tan irreparable dengracia.
Y como hay martes aciagos, la aefiorita Mesa, cuando 
se d lapon f a  à. abandonar el Teatro, para dirigirse a au do- 
micilio, una vez terminada la funcién, tuvo la desgracia de 
caerse por las escaleras del encenario, ocasiondndose divcr 
sas contusiones y la fractura de una fnlange en la m<no de 
rechn.
Fué convenienteraente asistida por cl médico Merino, que 
se encontraba en el coliseo, y hoy continda lias tan te mcjo- 
rada.
Deneamos su total restablecimicnto.
Hoy se ha suspendido 1 funcién en senal de duelo y - 
mafiana se reanudardn la s representaciones.
( 1 3 9 9 ) D i a r i o  de B urgos  : 1 de f e b r e r o  de 1904
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Manana, "Mancha que limpia".
El ’-'iernea, "debut" de la se fieri ta Falma, con "La fije
rccilla dnnrnla". (1400 )
Borrds
"La novedad del cartel en estos dltimos diaa haaido el 
"debut" del apl'udido actor sefior Reig con la preciosa com£ 
dla "hi’'orciomonos", del maestro Dumas, que sirvié para pa— 
tcntlza.r el prestlgio de que goza el sefior Reig en el arte 
dramdtico.
Tan distinguido artista pertenece d la buena escuela, 
y en sus alémanés, su expresién, modo de decir y elegancia 
en escena, dénota las relevantes cuulidades que reune, es- 
pecinlrente en 1 > alta comedia, que es su género favorito.
A csto ri fi.'de un gusto nxquisito indispensable en todo buen 
uctor.
Tanto en esa obra cual en "El sombrero de copa", estu 
vo afortunado, compartiendo con la sefiora Mesa los aplausos 
que el pdblico les tributé. Su oriraer puesto como actor en 
la companla del sefior Hompanera, quedé plenamente justifi- 
c )do.
La sefiora Mesa sigue siendo la artista favorita del pd 
blico, y bien se lo demuestra aplaudiendo de continuo su afj^  
ligranadu 1 «bor.
"Mancha lue limpia" hermoso drama del eminente litera­
te D. José Eche-aray, obtuvo anoche esmerada interpretacién 
por parte de lu sefiora Mesa y sefior Reig, especialmente en 
cl acto dltimo, nue tuvieron mementos feljcisimos.
El senor Agudfn, que en cuantus obras toma parte coad- 
yuva gnndemente ul buen éxito de ellus, dénoté la "vis cé- 
mica" que reune en el monélogo "Un drama en quince minutos",
que merecié los pldcemes del pdblico, premiado con aplauso
lu l-'ibor de uquel artista.
M .a fi an a , "resprisse" de lu prru ciosisima comedia "Tortosa 
y Soler ', nue tanto éxito alc-unzo en la temporada que se - 
puso en escena." ( 1401 )
(1400 ) D i a r i o  de  D urgos : 3 de f e b r e r o  de 1904
( 1401 ) D l î ' r i o  de  D urgos : 5 de f e b r e r o  de 1904
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"iGloria al GenioîTal es la frase que brota de la pluma, 
ante la hermosfsima obra del inmortal dramaturgo inglés -- 
Shagckpeare, "La fierecilla domada", cuya traduccién y arr£ 
glo 4 la escena espaHola ha llevado 4 cabo con singular —  
maestria el literato D. Manuel Matoses.
NingtSn encomio puede afiadirse al jus to trlbuto de udml 
tacién que siempre se ha rondido 4 obra tan inmensa, y por 
ello solo puede repetirse una vez mds que tan gr mdiosa obra 
es una de las mdg brillantes glorias del te itro de Shasckpeare,
Y para que anoche el pdblico pudiera saborearlo con ver 
dadero deleite, ha sta cupo en suerte estar encomend ida su 
interpretacién d dos artistas tan perfectamente identifica- 
dos con el pensamiento del autor, t-in fiel es interprétés de 
aquellos dos caractères que este creara, que indiscutiblemen 
te poco8 actores representardn "Catalina" y "Petruchio" con 
la fidelidad y maestria con nue anoche lo hicleron la scnora 
Palma y el sefior Reig.
La gefiora Palma, cuyo "début", 4 conaecuencia de la do 
lencia que la ha aquejado, oe ha retraa'^do h-ista ayer, es 
una verdadera actriz, de corte elegante, dis‘inguida figura 
y que desde las primeras escenas demostré el talento que - 
posee y sus excelentes cualidades de artista.
Supo sostener con toda energfa el importantlsimo papel 
de "fierecilla", la lucha que sostiene con el hombre 4 quien 
se ha unido, y con una delicadeza y maestria sin igual, la 
transicién que en ella exite en el dltimo acto de la obra, 
tan perfectamente hacha que en ella huyé en absolute del - 
cambio brusco nue ge nota en otras uctr‘ces, carentes de las 
facultades que adornan 4 la sefiora Falma. El pdblico premié 
con incesantes aplausos su labor, y su cartel esté constitué 
do en este Teatro desde anoche.
El sefior Reig hizo un "Petruchio" inimita b i n ,  justifi- 
cando el juicio que acerca de él y en dicha obra hizo una 
importante revista teatra1 de In corte, al asegurer oue ou 
trabajo en "La fierecilla dom» de" era verdaderamente exccp- 
cional. Estuvo feliclsimo en todos los actos, especialmente 
en el final del tercero, ol méo hermoso de la obra., cuya e£ 
ccna bordé verdaderamente.
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Oompartié con la sefiora Palma la justa ovaclén y la 
llarnnda al final de todos los actos.
May bien la sefiora Delage y sefiores Puga, Vifias, Agudfn 
y Gdnchez.
La fierecilla domada es indudablemente la obra que mds 
hn gustado en esta temporada.
i'iiii'-na llega el sefior Hompanera, repitféndose por la 
noche "Fedora" y por la tarde, A rue go de oierta parte del 
pdblico oue no puede asistir por la noche, "La fierecilla 
domada" .
El préximo miérooles tendré lugar la funcién A benef_i 
cio del Hosoital de San Juan, con egoogido programa, que - 
secundaré los trabajos que para „u mejor resultado estd praç_ 
ticando cl celono présidente de la comisién sefior Fournier."
Borr4s. ( l402 )
"La preciosa comedia de D. Miguel Echegaray, titulada 
"Meterse é redentor", fué la obra pu sta anoche en escena 
cnn el esmero A nue nos tienen acostumbrados los distingui- 
dos artistas que forman lo compafifa del sefior Hompanera,
Las senor as 'Te sa y Palma y los sefiores Hompanera, Reig, 
Vinns y Puga oyoron nutridos aplausos por su excelente tra- 
ba.io, como asiminmo la sefiora Palme y el sefior Reig en el - 
prcciono juguete "Los monigotes", que causé las delicias del 
piîblico.
'■1 préximo queveo tendrd lurrar el beneficio de la dis­
tin guida ictriz D® Enriqueta Palma, estrendndose la preciosa 
comedia "fepite Reyes". " (1403 ) »
(, luién serâ Pascuala Mesa?- se preguntaria cierta 
parte del odblico que no esté ul tanto del movimiento teatral, 
cu'ndo se r'oartieron las listes al principio de temporada.
Hoy y I l'-i Mesa es una de las actrices raés queridas de 
nuestro pdblico; 1 -» "nina mimadita", la que, con sus facul-
tudes relevantes on el arte dramdtico, con la fé en el tra­
bajo , con ou gusto escénico, y su ingénita simpatfa, sabe - 
nrrancir apl luoo entusiasta y espontdneo, y la que, en once 
funciones que se lleva de ebono, h i sabido entrar tan de lljB 
no en el pdblico, nue hoy, cuundo se anuncia un estreno, se 
pregunt I con verd doro interés v como circunstancia a. t ray en
( 1 4 0 2  )• Di ' r i o  de B urgos  : 6 de f e b r e r o  de 1904
( 1 4 0 3  ) D i a r i o  de Burgos : 9 de f e b r e r o  de 1904
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te: ^Trabaja la Mesa?
Madrllefia de para sangre, lleva en sua venaa engendra- 
do el agradecimlento hacfa auein lo muestra su gfecto; y por 
eso anoche, cuando concluyé "Carldad" y las felicltaciones 
se suoedfan y su cuarto estaba repleto de viliosos y artfs- 
ticos regalos, decfa, aprotmdo las raanos y radiante de —  
alegrfa: -! Que' bueno es el pdblico de Burgos para ml!
Nerviosllla por naturaleza, forma artlntica trilogla 
con las otras dos actrices madrilenas mds oueridas del pd­
blico de la corte, Marfa Guerrero y Loreto Prado y con ellas 
tiene grandes puntos de semejin a, pues es tal la expresién 
de se semblante, la pasién con que siente, que, calada, ha- 
bla; y en sus ojos se révéla lo que en su pensamiento exis­
te.
Sus simpatfas en Burgos fueron demostradas moche, agis 
tiendo à su beneficio lo mds sèlecto de la socicdod burga- 
lesa, haciéndola salir 4 escena innumerables veces en el - 
transcurso de la obra y al fin'l de los actos, reci'iiondo 
ademds numerosos regains.
"Caridad", preciosa comedia de D. Miguel Echeg ruy, fué 
la obra elegida, d la vez estreno.
La comedia, como todas las de aquel autor, es de cor 
te fino, perfectamente dialogada, ibundante en efectos es- 
cénicos de primer orden y con un argumente que intereaa y 
cautiva.
De los très actos, los mejores son, â no dudar, el pr^ 
mero y el segundo.
En su interpretacién, que fué esmerada se distinguieron 
adernés de la benefici'da, que sstuvo inimitable en su papel 
de "Petra", seHorita Palma, oenora Guijarro y sonores Hom­
panera y Reig.
Muy bien, pero muy bien, los sefiores Puga y Agudfn; son 
dos buenos actores, y conforme se va manifestundo el tmbajo, 
se demuestra su buena procedencia artfstica.
El estreno de "Garid’d" ha sido un verdadero triunfo 
para la campafia del sefior Homoaner '».
La obra fué vestida con el lu.io 4 que nos tienen co£ 
tumbrudos.
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Fobre Forfiaflo sirvié para demostrar una vez mds las 
excelenteo condiciones artfsticas de la sefiora Mesa y los 
sonores Homp mera y Vifias,
Ma non a , el beneficio de la sefiorlta Palma, estrenéndo 
se 1 ' preciosa comedia "Pépita Reyes'*, que promete también 
ol teairo aumamente conourrido." (1404 )
Borrés
"3 'tiafecho puede estar el présidente de la comisién
de Teatro, senor Fournier, de au brillante gestién para la
orgînizacién de la funcién de beneficiencia, celebrada an£ 
che, pues pnc s veces hebfé tenido un rendimiento tan gran 
de como el de ayer.
"Meterse a redentor" y "Més vale mafia que vuerza", fue
ron las obras puestas en escena. Tanto las sefloras Mesa y
lui j ! rro, como las sefioritas Palma y Delage y sefiores Hompa 
nera, Reig, Puga y Vinns, oyeron nutridos aplausos por su 
eonerndn labor.
+++++ +++ •-++
Ya esté ultimado el cartel de la funcién moBStruo po­
pular, quo con grnn rebaja de precios tendrd lugar el pré­
ximo s Mb do.
Habiondo sido el éxito de la temporada la preciosa co 
nedin "Pn fierecilla doraad", se pondrd en escena en primer 
lu-’-ar, y d continu 'cién el popular drama de Dicenta Juan - 
José, en el que, y çontnddo con la reconocida benevolencia 
del ilustrodo pdblico de Burgos, desempefiaré el papel de "Juan 
J osé" , nuestro compnfîero sefior Borrés.
Ocho 'ctos y la gran rebaja de precios hecho, hace su- 
poner "n completo lleno.
La funcién es fuera de abono y los sefiores abonados ten 
drém reservdag sus localidades hasta el viernes, 4 las cua 
tro de la tarde." (1405 )
"Brillante asnecto oresentabn también anoche el coliseo 
con motivo del beneficio de la distinguido artista seflorita
Faim», que eligié para ello la comedia de los hermanos Quin
tero "Pépita Reyes".
Iran fama precedfa 4 la obra y en honor de la verdad 
se vieron defraudados en porte las esperanzas del pdblico,
( I 4 O4  ) D i a r i o  de Burgos : 10  de f e b r e r o  de 1904
( I 4 O5  ) D i a r i o  de Burgos : 11 de f e b r e r o  de 1904
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pues, aunque en ella y en determin.idoa pasajes se nota la 
mano tnaestra de tan celebradoa autores, hay escen 'S tan au 
mamente largas, que se peca en ellas de algo de languidez, 
y esta se harfa més notoria à no ser por los reoarsos es- 
cénicos de que los sefiores Quintero disponen. De los dos - 
actos, indudablemente mejor es el segundo, pero ni en uno 
ni en otro pudo desperatarse el entusiasmo del pdblico.
Y no ciertamente por la interpretacién, que fué esme- 
radfsima por parte de la senor i ta Palma, sefiora s T.Tesa, lui 
jarro y Envid, distinguieddose de ellas, en primer término, 
el sefior Hompanera, que supo dar d su papel de "Victor" el 
tinte dramético que la obra requiers, y los sefiores Reig, 
Puga, Vifias, Agudi, Virent y Jorge.
A no ser por tan buena int rpretacién, es posible que 
la obra hubiera gustado menos.
La seflorita Palma recibié diverses regfiloo, escuhando 
también sinceras felicitaciones." ( 1406 )
"Funciones para mafiana domingo: 13 de febrero:
Tarde.- "Tierra baja".
Noche.- "Caridad".
Para el lunes;
Tarde.- "Pépita Reyes" (Concurso de trajes)
Noche.- Beneficio del sefior Reig, con "La dama de In s 
camélias.
"Con un lleno completo tuvo lugar el subado la funcién 
monstruo popular, cuyo principal o.liciente era la presenta- 
cién de nuestro querido compnfiero sefior Borrés en "Juan J osé'
Si la frase de bordar su papel no fuera y? tan ynticua 
do, nunca mejor que en la ocsién presnnte para sintetizar 
su trabajo.
Borrds sur^ o interpreter d mar ivilla el dificil persona 
je de "Juan José"; unas veces amante y c rifioso, en otras 
dominado por los celos y en todas noble y altivo, supo dar 
4 su semblante y 4 sus expreniones un tinte al dr realid.d, 
que el pdblico no pudo menos de aplaudirle frenétic «mente 
durante toda la representacién.
( 1406 ) ^ i u r i o  d e  B u rg o s  : 12 de f e b r e r o  de  1904
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Bante decir qae Mi<yuêl Mtjfioz, que se hallaba en una - 
platea, y ni que desde lue^o ha y que reconocer oomo actor 
excelente, b itia palmas de conterto y con repetidas y fré­
quentés muestras e aprobacidn d'cfa: "!Muy bien! iMuy —  
bien! Asf se trabaja!".
TJnimos nuestra felioitacidn à las mâchas que recibld» 
y si nuestra amistad no fuera tan grande hacua Manolo» dl- 
riamos mds, miicho mds, pero no queremos que se nos tache de 
pareilles.
La senora Wesa estuvo verdaderamente inimitable; no —
C l be mdg expresidn ni mayor arte que el que manifesté en su 
diffcil papel. May bien la seRora r)uijarro y seHorita Dela-
'TC.
Y doncle ha y que hacer punto y aparté es al tratar del 
senor ru?a, -ctor que por su traba.io ha merecido las genera 
les simpatfas, pero que en el personaje de "Andréa", hizo 
tnl rula de las facultades que le adornan, que el pdblico 
en mana reconocia que pocaa veces se habrd interpretado tan 
ra qistrulmente cu l lo hico el seRor Pun^. Nuestra sincera 
enhora buena.
El seHor Hompanera, que en obsequio d nuestro compaH^ 
ro senor Borrd, se encargé del pcpel de "Oano", deraostrando 
unn ve% mîîs sus excelentes condiclones de actor y director 
y muy bien les demda actores.
El prdximo jueves tendrà lugar el beneficio del seflor 
Hompanera, que hn ele?ido el hermosisimo drama de D* José 
Z^rrilla, "Don Juan Tenorio", que tantos aplauaos le ha yg 
lido en el Te tro Novedades, de Madrid, donde dicho actor 
lo hizo nete-itu noches consecutlvns.
Es de esnerar un lleno, dadas las impatfas del seflor 
Hompanera.
3e abre un abnno por très linicas funclones en los dfas 
18 (juevea), 20 (sdbado) y 21 (domin'^o), en las mismas con 
dieiones del abnno de aRo, haciéndosc é los seHores abonados 
In bonifie tcidn del 25 Dor 1 0 0 en el imnorte de las entradss.
En estas funclones tendrdn lug r, ademds del beneficio 
del oer'jor Homp' neia, los estronos de üampa dorada y Marlucha.
Funclones nara manana:
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Tarde: "Carldad”
Noche: "Mancha que limpla". /l407 )
ladal.
"B niant is imo estuvo el concurso de trajes de ninos 
celehrados ayer tarde.
Palcos y butacas eataban ocupados por lo méa selecto 
de la sociedad burgaleaa, y por todaa pattes ae velun .tiuI- 
titud de angelicales cabezas, â cuya hermosura daban mayor 
realce los caprichosos dlsfraces que vestian.
En el palco proscenio izqule^ do se colocé el jurado, 
compuesto del dlgnldlmo gobernndor civil D. Juan Menéndea'' 
Pidal, y los seHores D. Isidro Gil, 1). Juan Antonio Goretd 
y B. Sebastien Castro.
En el primer intennedio se precédié d la designacién 
de premios, teniendo que varier las condiciones del concur 
so, por no presen tarse ninqdn disfraz à los ma.rccidos en pr^ 
mero y segundo lugar.
Los premios fueron conce idos ■' los nifios Carlos Con- 
de, que v e s t l a  predioso traje "pierrot", bianco y rosa; Ya 
ria d e b s  Angeles Martin, "Pierrot" d cuadros, bianco y ne 
gro; Eduardo Rodriguez, caprichoso traje reoresentando la 
noche; Emilio Barayén, elegante y con toda propiedad, sin 
faltar un solo detallc, uniforme de gala de coronel de ca- 
balleria; Augusto Bariniga, caprichoso traje de baturro, con 
toda propiedad; Daniel Ferndndez, que v e s tfa trije de Diego 
Oorrientes, y una niHa vestida de caprichoso traje negro.
La pareja baturra Francisco Alarcia y Maria Cruz Gndca 
bailaron con muchisima gracia la jota, alcanzando ambos los 
premios designados al efecto.
Después ae repartieron juguetea à todoa loo ninoo, sa- 
liendo el pdblico altamente satiofecho.
Los actores de la compania del sefior Hompanera, con la 
educacidn y flnura que les distingue, auxiliaron eficuzmen- 
te al reparto de premisos,
Por la noche se puso en escena 1 i grandiooa comedia - 
"La dama de las camélias", para el beneficio del primer 
tor D. Luis Reig,
En su interpretacidn ge distin?uleron especialraente -
( 1407 ) D i a r i o  de B u r g o s  : 15 de  f e b e e r o  de 1904
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la aeRorita Palma, que tuvo raomentog feliclaiœoo, y el seflor 
Reig, coadyuvTndo al buen éxito los demds actores.
El pdblico hizo salir à escena repetidas veces d la - 
seRorita Palms y senor Reig.
+
Varies abonados que conocen la facilidad de imitacidn 
y especial "vis cdmica" que adorna al seflor Agudln, nos rue 
gan que en alguna de las funclones que restan se dé cabida 
A un ndmero 6 mds de trabajo de dicha fndole.
Ayer, e n d  mondlogo "Un drma en quince minutes", aloan 
z6 cnriHoso y juste aplauso por la maestria con que fué in­
terpretado por el sefior Agudin,
Si la marcha del trabajo lo permite, el prdxlmo jueves, 
y pa’-a el beneficio del sefior Hompanera, se estrenard un prjs 
cioso mondlogo, original de nuestro querido araigo y compa— 
nero en la prensa D. Juan Manuel de Gaoua, titulado "La ma 
jor carrera".
Dadas 1 a g especiales aptitudes que adoraan al seflor 
Gaoua y le g condiciones artisticas de la seflora Mesa, encar 
gada de su interpretacidn, es de esperar sea un poderoso - 
aliciente para dicho funcién." ( 1408 )
Borrds.
"Las muchas simpatias que ha sabido captarse el reputa 
do actor sefior Hompanera., se confirmaron ayer, acudiendo al 
tea tro numeroso pdblico, A pesar de lo desapacible de la no_ 
die.
Don Juan Tenorio fué la obra elegida, escuchando en los 
distintos posajes de la misma nutridfsimas aplausos, tanto 
el beneficiodo, cual la seflora Mesa.
El sefior Hompanera reclbié muchos y valiosos regalos, 
escuhondo corifionig felicitaciones.
Al ficol tuvo lugar el estreno del precioso monélogo 
"la mejor carrera", original de nuestro muy querido amigo
el notable literoto D. Juan Manuel de Gapua.
Conocidas son las relevantes condiciones de escritor 
castizo y brillante nue adornan al sefior Gapua, pues sus mdl
( 1 4 0 8  ) D i a r i o  de Burgos : 16  de  f e b r e r o  de 1904
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tlplea trabajoa periodiatlcoa y leterarioa, hnn merecido - 
aientipre el general aplouso.
Anoche demostré sua facultades de escritor dramâtico, 
pues el monélogo eatrenado es unn verdadera joya, y asi se 
lo demostré el pdblico, haciéndole salir à escena repetidas 
veces, entre estruendona ovacién.
Nuestra sincera enhorabuena, y ya sabe el amigo Gaoua 
que sus triunfos los hacemoa nuestros, por el carifio que jun 
tamente se le profesa.
La seflora Mesa, en car gada del papel de protagonista, 
tan magistral como siempre, caracterizando à la perfeccidn 
los distintos personajes que el autor creara.
Mafiana teddrd lugar el estreno del ,grandiose melodra­
ma Hampa dorada, original de nuestro particular amigo el re^  
présentante de la compaHfa D. Enrique Ayuso, y que, e^trena 
do con extraordinario éxito en el teatro Novedadc,, de Ma­
drid, el 12 de Diciembre del pasado afio, se ha hecho cuaren 
ta noches consecutivas.
Porque nuestros lectures no pierdan el interds del - 
argumente, no lo trascribimos; pero, indudabl«mente, es uno 
de los mds interesantes que se han puesto en escena.
Consta de cuatro octos y un prélo?o, titulados: Facto 
diabélico; la Huelga sangrienta de Pass,y; El secuestro de 
la calle de Rivoli; Un casaraiento A viva fuerza; El beso de 
la marqueaa.
El decorado es suntunso, llamando la atencién la deco- 
racién del primer acto, que représenta el interior y exterior 
de una fdbrica y una vista general de Paris; siendo sorpren- 
dentea los efectos de luz ensayados.
Tan precioso decorado es origianl de los acréditados 
escenégrafos senores Tejada de Videgain.
El interés del drama, y lo grandloso del decorado, ha
ce esperar un éxito tan gr.rnde cual el que en el pasado afio
alcanzaron "Los dos p i l l e t e s " (1409 )
Borrds.
( 1 4 0 9  ) U i a r i o  de B urgos  : 19  de f e b r e r o  de 1904
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3r. Director del DTARIO DE B'IRGOS.
Mi distinguide amigo: Mucho le agradecerla a usted quf 
por lo que val go. y por si sirviera de algo para en adelante^ 
hiciera constar en las columnas de su periédico que por lo 
menos el palco n® 8 ha quedado vacante para las pocas funcio 
nés que se anuncian fuera del abono del aRo, por lo dispara 
tado de log horas à que los espectficulos vienen terminando, 
sin motivo ni pretexto que lo justifiquen.
Todoa los que hemos envejecido en el Teatro, reoordamos 
que artistas que sabian decir y matizar y no descuidar deta 
11c de ejccucién y mise en scene, Romea y la Matilde en aquo 
llos tiemnos; Mario, La Tubau, Vico y Calvo, en tiempos m4s 
recientes, desracharon con todos los sacramentos del Arte, 
unas obras de très 6 cuatro actos, con el aditamento de una 
piececita, en poco mds, casi siempre en menos, de cuatro h£ 
ras.
Lî^atima es que la compaRia que, en todo lo demds, dlrl 
ge con tanto acierto el seRor Hompanera, y que tan gratos - 
recuerdos nos déjà, nos ponga en el caso de despedirla con 
un bostezo de sueRo atraando, porque la verdad es quê si la 
temporada nos ha parecido lamentablemente corta, los inter— 
medioo y el tiempo perdido han sido imperdonables.
Con que ha3ta el vuelta, que ojald oea pronto, y A en- 
memirTt,». „„onado.
Eacritaa estas Ifmeas, llega A mi noticia que no ha ai. 
do ésta la tSnico Mija ocasionada por iguaJ. motivo.
Teatro.- Funciones para maRana:
Tarde.- Hampa dorada.
Poche.- IP "La dama de lag camélias". ?5 El mondlogo - 
titulado "La mejor carrera", de don Juan M. de Capua." ( 1410 )
El nombre del senor Ayuso en el catstlogo de escritores 
dramfiticos es gnnntla suficiente para esperar que toda obra 
debida A su ingenio reuna las condiciones que la crltica —  
exige A toda clane de trabajo literario, correspondiente A 
dicho género. •si lo ha demostrido con la larga lista de obras 
de que es autor.
( 1410 ) D i a r i o  de B urgos  : ? 0  de f e b r e r o  de 1904
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Eso, uniâo  A l a s  s im p a t ia s  que se ha captado du ran te  
su pennanencla  en Burgos, h izo  a c u d ir  a l  co l iaeo  en l a  no­
che d e l  sdbado b a s ta n te  p d b l ic o ,  deseoso de p re s e n c ia r  c l  
e s t re n o  de Hampa do rada ,  es t ren ad o  con gran é x i to  en e l  — 
t e a t r o  Novedades, de l a  c o r te .
"Hampa dorada" es un melodrama que, aunque basado en 
una novela f r a n c e s a ,  se s a le  p o r  su o r ig ln a l ld a d  y g iro  1^ 
t e r a r i o  que e l  a u to r  ha sabido d a r l e ,  del molde, c a s i  usual 
en que e s td n  v a c ia dos todos e l l o s .  3u d idlogo e s td  p e r f e c ta  
mente hecho y dénota e l  le n g u a je  c a s t i z o  y e leg an te  que se 
a f â n i f ie s ta  en lo s  t r a b a jo s  l i t e r a r i o s  de 1 seflor Ayuso.
Por o t r a  p a r t e ,  e l  i n t e r é s  dramdtico que e n c ie r r a ,  de£ 
p i e r t a  e l  deseo d e l  p d b l ico  de s e g u i r  con verdadero  anhelo 
e l  curso  de l a  ob ra ,  h a s t a  su d e se n la ce .
Obra de c a r a c t e r  eminentemente s o c i a l i s t a ,  t i e n e  esc£ 
n a s ,  espec ia lraen te  l a  que r e p r é s e n ta  l a  huelga de l a  f ' b r i c a  
de so rp ren d en te  e f e c to .  Ademdg, l a  decoruoién e s t r  nada, d<e 
b id a  a l  p in c e l  de l o s  seflores Tejada Videgain , es de mano -  
m aes tra .
El pdb lico  prerald con ap lau so s  n u t r id o s  e l  t r a b a jo  del 
seflor Ayuso.
Como e r a  de suponer ,  l a  compaflfa de l seflor Hompanera, 
tomd con verdadero  cariflo  l a  in t e r p r e t a c id n  de l a  obra; y -  
todoa lo s  a c to r e s  ray aro n  â  gran a l t a r a .
El seflor Hompanera demostrd yna vez mds sus e x c e len te s  
cond ic iones  de a c to r  y d i r e c t o r ,  y t a n to  é l  como l a  senora  
Mesa y e l  seflor Reig, p r i n c i p a l e s  p ro ta g o n is ta s  de Hampa do 
r a d a ,  i n t e r p r e t a r o n  sus r e s p e c t iv e s  persona je s  don gian — 
m a e s t r f a .
El seflor Puga con s ig u id  un nuevo t r i u n f o  en e l  persona 
j e  de "Ja im e", a l  f i n a l  de l  m it in  de l  segundo a c to ,  e l  pdbM 
co l e  h izo  s a l i r  d  escena ,  escuchnndo m erecidisim os a p lau so s .
Muy bien l o s  seflores Agudin, "i c e n t  y B a r i n a ^ ,  como 
asimismo lo s  derads a c to r e s .
Hoy empieza e l  abono de nusve func iones con l a  p rn c io  
s a  coraedia "La bo la  de n lo v e" ,  de Tamayo y Baus, y e l  m ié r-  
c o le s  tend rd  lu g a r  e l  e s t re n o  de l a  nue va obra deP<^rez G al- 
d<5s, Mariucha, que de t a n t a  fa  ma f  iene  p reced id a .
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Anoche vi<5 e l  pdb lico  con gran s a t i s f a c c i d n  que l o s  -  
e n t r e a c to s  fueron  c o r to s ,  y empezd l a  funcidn d l a  h o ra  — 
anunciada.
Sa l a  manera de e v i t a r  a l  pdb lico  m o le s t ia s ,  y es  de 
c r é e r  que sign por e l  buen camino.
B orrds.
Puncidn p a ra  mafiana:
La comedla en t r è s  a c to s ,  de Dumas, "Divorciémonos".
(1411 )
La hermosa joya l i t e r a r i a  d e l  eminente dramaturge D. 
Manuel Tamayo, La bola de n ie v e ,  ha s ido  l a  comedia e le g id a  
para  in augura r  e l  abono de nueve fun c io n es ,  dltimamente — 
n b i e r t o .
Ha sido  indudablemente una de l a s  obras que mejor i n -  
t e r o r e t a c id n  han alcanzado p o r  p a r te  de l a  compaflfa d e l  S£ 
nor Hompanera, que tan  esmerada l a b o r  v iene hac iendo , y tan  
to  l a  senora î/1esa como l a  s e n o r l t a  Palma y seHores Hompan£ 
r a ,  Reig, Puga. y dem^s a c to r e s ,  escucharon n u t r id i f s im a s  p a l  
mas, levantdndose e l  t e ld n  h a s t a  t r è s  v eces ,  después de l a  
conclusidn  del segundo a c to .
"Sofo", p r  cioso  juguete  de D. José  Estrem era, e n t r e tu  
vo tan  agradablemente a l  p d b l ico ,  que pude d e c i r s e  oue su 
re p re sen tu c id n  fué una co n tinua  c a rc a ja d a ,
Muy b ien  lu s  seHoras G u ija rro  y Sudrez de F igueroa ,  se 
R o ri ta  Delage y senores  Vifias, Puga, Agudfn y Jo rg e .
El seflor Vifiss hizo un b a i l a r f n  de cuerpo e n te r o .
Tal es e l  i n t e r é s  4'^* d e s p i e r t a  e l  e s t re n o  de l a  no­
ta b le  obra de Galdds Mariucha, y l a  fama de que v iene  preoe 
d id a ,  que 4 con tinuac idn  t ran sc r ib im o s  una de l a s  escenas 
mds culm inantes de l a  obra . ( 1412 )
"Tienen l a  p a r t i c u la r id a d  l a s  obras  dram dticas  del i n ­
s igne 1 i t é r a  to  Pérez Gqldds, de s e r  indudablemente l a s  de 
ma s o b je to  de d iscu s id n  an te  l a  c r f t i c a ,  debido d l a  d iv l s id n  
de escu e la  que tan  eminente maestro ha querido im p lan ta r  en
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e l  t e a t r o .
Desde lo  p rim er obra  para l a  escena, que brot<5 de su 
fecundo in g en lo ,  se v id  en é l  l a  ten d en o ia  slmbélica,, h u i r  
de l a  r e a l i d a d ,  una veces  p e r f e c ta  y o t r a s  encerrada  den tro  
del convenoionalismo que domina en c a s i  todas  l a s  obras de 
n u es tro  inm orta l  dramâturgo ü . José  Eche.goray, seguida por 
todos lo s  modernos a u to r e s ,  y d e l l o  obedece quizds esa — 
atm dsfera  f a l s a  que encuen tran  en Galdés sus d e t r a c to r e s ;  
esa 1 an guidez en muchas de l a s  escenas ,  y esa  abundm cia  de 
a c to s ,  digdmoalo a s i ,  dominnte en odas sus p roducciones.
Echegaray, p a ra  e x p l i c a r  una s i t u a c i é n ,  id ea  un per­
sona j e ,  r e a l  6 co n v en c io n a l ; G aldés, créa yn a c to .  Aquél, 
con una n a r r a c ié n ,  un parlam ento  mds o menos l a r g o ,  pero -  
siempre hermoso, como suyo, h i l a  lo s  sucesos para  l l e g a r  a l  
p e r fe c to  d e s a r r o l l o ;  Q aldés,  c a re n te  de e s te  re cu rso  t e a -  
t r a l ,  6 huyendo in tencionndam ente  de a q u e l la  e sc u e la ,  nec£ 
s i t a  c r e a r  pensamientos tan  g ra n d io se s ,  id eas  tan  sublimes 
para poder d e fender  l a  monotonie, oue e n c ie r r a  un a c to ,  que 
desde luego e l  pdb lico  observa  que ninguna f a l t a  hace p a ra  
e l  desan lace  d e l  drama.
Y en Mariucha, l a  ten d e n c ia  de Gaidés es tan  raan if ies  
t a ,  l a  id ea  d e l  simbolismo domina de t a l  mo lo, que muchcs 
veces e l  e sp e c tad o r  c r e e ,  en verdàd , que e l  penoamiento es 
verdadero ,  l a  idea  r e a l ,  pero e l  p e rsona je  e s ,  en l a  e s f e r a  
s o c i a l ,  tan  completamente f a l so , nue raya en e l  absurdo.
Mariucha, por o t r a  p a r t e ,  r e p ré s e n ta  e l  t e a t r o  moderno, 
lo  que se s a l e  de l o  convenc iona l ,  de lo  o r d in a r io ,  y a s i  
solo se e x p l ic a  a q u e l l a  h i ja que abandons 6 sus pcdres ,  por 
causa mds o menos j u s t i f i c a d a , amparada por e l  cura pdrroco 
de Agramonte; a q u e l l a  lucha  que s o s t ie n e ,  aunque muy super­
f i c i a l ,  e n t r e  sus  padres  oue se a i e j a n  y Ledn que l a  esp e ra ,  
y aque l hermano que , c iego  de i r a ,  t r a t a  de emplear cuantos 
medios es tdn  â  su a lca n ce  4 ara  s e p u l t a r  a l  prometido de "Ma 
r iu c h a " , acabando por  d a rse  por vencido y dej -ir abindonada 
l a  hermana, s in  r e s i t e n c i a  a lgunn.
En una p o lab ra :  id ea  grande, pensamiento reg enerador ,  
sublime, concepcién hermosa, e f c c to s  t e a t r a l e s ,  f a l s o s  en 
su mayoria, y ,  po r  t a n to ,  l o s  p e rso n a je s ,  fu e ra  de s i tu a c ié n .
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Por eno h'’ s i  do necenar lo  todo e l  t a l  en to  de Galdds, 
de ena f i g u r a  l i t e r a r i a ,  g l o r i a  eapanola de nuestro tiempo, 
para que Mariucha t r i u n f e  an te  l a  op in ién  y l a  c r f t i c a ,  y 
p ara  e l l o  b a s ta  aquel grandioso segundo a c to ,  modelo de pen 
saraientoo y de le n g u a je ,  corona engazada de preclosislmas 
id e a s ,  g igan tesco  d id logo ,  l l e n o  de hermosas creaciones, y 
e l  c u a r to ,  que, aunque rayano su f i n a l  en e l  romanticisme, 
es de grandioso  e fec to  t e a t r a l ,  A mi humilde ju ic io ,  es lo  
mds hermoso nue Mariucha e n c ie r r a .
El pdb lico  saboreé con verdadero  d e l e i t e  todas la s  — 
b e l le z - 's  l i t e r a r i a s  que la  obra co n t ien e ,  superando lé s ta s  
d l a  a tm dsfera  f a l s a  que d Mariucha en g en e ra l  coppafia.
Hompanera y sus a c to r e s  pueden e s t a s  s a t i s f echos de l a  
i n t e r p r e t a c i d n  dada d Mariucha.
El prim er ap lauso ,  pero ju  to  y s in d e ro ,  corresponde 
de l l e n o  d l a  senora Mesa y a l  senorHompanera. Si sa reputa 
cidn como a r t i s t a  de prim er orden no l a  hubiera justif icado  
r e p e t id a s  veces en l a  b r i l l a n t e  campafla hecha en Burgos, — 
b a s ta rd  para e l lo  la  in te r  p rê ta c id n  de l a  d lt im a obra de — 
Galdds, y especia lm ente  e l  segundo ac to ,  en e l  que, y por 
p a r te  de ambos, no cabe mayor r e a l id a d  n i  in terpretacidn -  
mds m a g i s t r a l .
El brusco c imbio en e l  pensar de Mariucha, el aprove— 
chamiento de l a  le c c id n  que r e c ib e ,  su lucha  a l  despojarse 
de sus g a la s  y e l  r e to  que moralraente lan za  d Ledn, germen 
del inmen o amor que h 'ic la  é l  ha de s e n t i r  mds tarde, esta  
vo suoerlorm ente  expresado por l a  seflora Mesa.
Hompanera consiguid  uno de l o s  t r i u n f o s  mayores en el 
segundo a c to ;  l o s  queconocen lo s  r e s o r t e s  de l  te a tro ,  cons^ 
deran c a s i  imposible  a r r a n c a r  l a  ovacidn que a lcanzd  anoche 
Hompanera en a l  m utis ,  s in  abusar en é l  de l  " la t ig u i l lo " , 
como se l lam a en e l  "a rgo t"  t e a t r a l  d l a s  voces , y Hompan£ 
r a ,  in te rp re ta n d o  f ie lm en te  e l  pensamiento de Galdds, revis, 
t i d  la  s i tu a c id n  de todo e l  f r f o  es to ic ism o ,  de toda la  — 
calma ap a ren te  que domina en ouien , como é l ,  ha luchado por 
l a  v id a  y nue, d fu e rza  de firm fsim v vo lun tad ,  ha llegado d 
t ran s fo rm arse ,  de l  ca lav e ra  Antonio Hantel i c e s ,  en e l  hon- 
r  ido i n d i n t r i ' i l  Ledn. Le vimos c rece rse  por momentos, y aqu£
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l i a  f i g u r a ,  que en o ca s io n es  parece pequefia por su es to t a ­
r a ,  se t ransfo rm é anoche en c o lo s a l  g i s a n t e .
N uestra  enhorahuena d ambos.
El seflor Agudin demostfé anoche que sus ex c e len te s  cua 
l i d a d e s  en lo  cémico hacen p a r e ja  con l a s  que posee en e l  
t e r r e n o  drarad tico , y en e l  p e rsona je  de "Cesdreo" n a t e n t i -  
zé que es de lo s  que l l e g a n ,  y l l e g a n  p ro n to .
Muy b ien  l a s  s e n o r i t a s  Palma Delage y Envid, senora Guj  ^
j a r r o  y seflores Sdnchez, Puga, V icen t,  Moreno y Viflas.
Mafiana no hay fu n c ié n ,  y e l  préximo sdbado e s t r e n é  de 
l a  p re c io s a  coraedia "El automovil', ' o r ig in a l  de D. J a c in to  
Denavente." (1413 )
B orrds .
Mafiana tendrdn  lu gardoa  grandes fu n c io n es ;  en l a  de l a  
t a rd e  se pondrd en escena l a  ap laud ida  comedia de D. J a c in ­
to Denavente "El a u to m é v i l" , y por l a  noche e l  grandioso  d ra  
ma, no rep resn tad o  hace muchos aîïos en e s t a  c a p i t a l ,  t i t u l a ­
do "El soldado de San M arc ia l" ,  o r i g i n a l  de l  n o tab le  e s c r i ­
t o r  y exgobernador de e s t a  p ro v in c ia  D. V a len tin  Gdmez.
El lu n e s  ten d rd  l u g a r  e l  b e n e f ic io  de lo s  repu tados  a£ 
t o r e s  seflores Puga y Agudin.
El programa se rd  puramente cémico, de lo  mds s e le c to  
de l  r e p e r t o r i o ,  poniéndose en escena l a s  obras  s ig u ie n te s :
"El seflor de Z araga ta" ,  e l  e s t re n o  de "D o lo ra" , e l  nomélogo 
" O ra to r ia  f i n  de s ig lo  " y l a s  p re c io s a s  comecElas "La p r a -  
v iana"  y "Los m artes  de l a s  de Gémez", en e s ta  d ltim a canta  
fd  c o u p le t ,  " F ré g o l i  e l  seflor Agudin.
Los b e n e f ic ia d o s  han ten id o  e l  buen acuerdo de d e d ic a r  
su b e n e f ic io  a l a s  t r è s  sociead  des "Juventud y A rte " ,  "CEr 
van tes"  y "Lope de Vega", como t r i b u t o  de homenaje d lo s  -  
d i s t in g u id o s  a f ic io n a d o s  de e s ta  c a p i t a l ,  y es to  s e rd  un gran 
a l i c i e n t e  para  que a q u e l l a  noche e l  c o l i s e o  se vea sumamente 
co n c u r r id o .
Hay gran animacién p ara  l a  ve lada  e x t r a o r d in a r i a  que -  
dard mafiana l e  sociedad  "Lope de Vega".
Comenzard d l a s  s e i s  de l a  t a rd e ,  ponéndose en escena
(1413 ) Diario de Burgoo :?5 de febrero de 1904
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l a s  s ig u ie n te s  obras:
1? "Chateau Margaux"
26 "Los a p a re c id o s " .
3® "Los ra n ch e ro s .
La simpatfa de aue goza l a  sociedad y lo eacogido del 
programa son garant fa segura de pue la  funcidn de mafiana ha 
de c o n s t i tu ir  uno de sus mds b r i l la n te s  é x i to s? ' (1414 )
"El automévil" y "El soldado de San M ar tia l"  han sido 
l a s  dos é lt lraos  novedades puea ta s  por l a  compaflfa del seflor 
Hompanera en e s to s  d f a s .
"El automévil" es una p re c io sa  comedia de D. Jacinto 
Henavente, que, cua l todas  l a s  produciads por tan  notable 
l i t e r o t o ,  a p a r t é  de su ex ce len te  d id logo , e leg an te  lengua­
je  y escenas a l tam en te  cémicas, e s td s a tu ra d a  de osa sd tira
tan  p e c u l i a r  en é l  y que por l a  m aes tr fa  con que présenta
en escena lo s  d iv e r s o s  t i p o s  de l a  e s f e r a  s o c i a l ,  haciendo 
r e s a l t a r  e l  r i d f c u lo  de lo s  mismos, ha sabido co lo ca rse  en 
uno de lo s  nrim eros lu g a re s  de l o s  e s c r i t o r e s  dramdtioos.
La compaflfa de l  senor  Hompanera h izo  de e l l a  una verda 
fiera c re  c lé n ,  no so lo  por l a  ex c e len te  in terpretacién dada, 
s in e  por l a  e leg e n c ia  con que v i s t i é  l a  obra , y tanto el S£ 
flor Hompanera como l a s  sefloras Mesa y Guij a r r o  y Suarez, -  
s e n o r i t a s  Palma, Envid .y Reig, y seflores Reig, Puga, AgUdfn 
y Vinas escucharon m utrfd ls im os ap lau ao s .
Anoche, e l  senor  Hompanera a lcanzé  un nuevo triunfo en 
e l  p ro ta g o n is ta  de 'El so ldado de San M arc ia l" ,  y espclalmen 
te  en lo s  dos prlm eros a c to s ,  lo s  mds im portan tes  de l a  obra, 
estuvo verdaderamente m ^ g is t r a l .
Muy bien l a  senora  Mesa y demis a c to r e s ,  y heeha una 
verdadera  monnda y una c t r i z  en m in ia tu ra  l a  nifla P e l i c l -  
dad G onzilez .
Todos fueron ovac iom doo, raereciendo lo s  honores d e l  -  
proscenio  a l  f i n a l  de todos l o s  a c to s .
Aunque d t e rm in 'o ié n  de temporada, merece un aplauso -  
y - noche se l e  t r i  buté e l  p d b lico ,  h c ién d o le  r e p e t i r  e l  — 
prec ioso  pnsodohle "La doble d g u i l a " , e l  s e x te to  que con tan
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to  a c i e r t o  d i r i g e  e l  reputado  p ro feoor  D. Ricardo Ldpez.
El m ié rco lea  e s t re n o  de l  p re c io so  drama d e l  eminente 
m aestro  D. Jo sé  Bchegaray, t i t u l a d o  "La d e s i q u i l i b r a d a " , y 
para  l a  despedida de l a  compaîîia se o rg a n iz a  o t r a  func ién  
monstruo, uyos d e t a l l e s  ya daremos." (1415 )
Borrds.
LOS CHI"UITINE3 DE LA' CASA
No c r é a i s ,  q u e r id o s  l e c t o r e s ,  que t r a t o  do p l u r a l I z a r  
l a  famosa comedia de C eferino  P a len c ia :  l o s  " c h iq u i t i n e s  
de l a  c a s a " ,  aunque uno de e l l o s ,  p o r  su e s t a t u r a ,  es todo 
un " b i to n g u i to " , son en e s t a  oconién Agudfn y Puga, a p r c -  
c i a d ib i l f s im o s  a c to r e s  de l a  compaflfa d e l  senor  Hompanera, 
que por sus e x c e le n te s  f a c u l t a d e s  a r t f s t i c a s ,  su " v i s  cé - 
m ica" , sus ra sgos  de ingen io  y su e s p e c ia l  t r a t o ,  han sa­
bido h a c e r  11 g a r  a l  pdb lico  e l  cariflo que sus compafleros 
y amigos l e s  guardan , y buena prueba de e l l o  l a  m an ife s ta  
c ié n  de c a lu ro s a  s im patfa  nue anoche se l e s  t r i b u t é .
La escena en co n tad u rfa ;  a l re d e d ro e  d e l  b ra se ro  y pr£  
s id ld o s  po r  e l  cincomparable Ü. Tomds, e l  decano de n u e s t ro  
c o l i s e o ,  se reunen l a  empre a y algunos amlgos, en tre  e l l o s  
mi humilde persoha ,  echando c ib a la s  p ara  h a c e r  menos amarga 
l a  penosa cu e s ta  a r r i b a  de e s t a  tempornda.
El Excelentfsim o pronuncia con i r é n i c a  s o n r i s a  l a  s i -  
gui en te  f r a s e :  - ÎL ^n es ,  h o r r ib l e  d f9 ! O incuenta p e s e ta s  en 
t a q u i l l a ,
Momento de pavor: de pronto  s u rg e , no sé de qué c e r e -  
b ro ,  una idea  s a lv ad o ra .  APor qué Agudfn y Puga no hacen -  
aq u e l la  noche d iab lu ra g  y se anuncia su b o n e f ic iô ?  Aprobado 
por unan'midad.
Agudfn la n z a  a lg g re  c a rca ja d a ;  Puga da e l  mds a t re v id o  
s a l t o  que l e  perm iten  sus l a rg a s  p ie rn a s .  Confeccién de pro 
gramas, todo cémico, por supues to ,  y d p en sa r  en e l  a su n to .
-  i, Y d quién se lo  dedlcnmos? -  me in te r r o g a  Agudfn. 
l o s . . . ?  -Ni dos r e a l  es  - c o n t o s t o . -  ^ A l . . . ?  -Ni media pje 
s e t a . -  en to n ces ,  que se -h a c e ? -  ^ a u e re i s  t e n e r  un b£
n e f i c i o  verdad en m etd lico  y cariflo? - S f -  me c o n te s t a n . -  
Pues e l  b e n e f ic io  se va d d e d ic a r  d la  juven tud  b u rg a le sa  
que tan  dignamente e s td  re p re sen ta d a  en e s r s  reu n io n es  f r a
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terna les, dignas de todo aplauso, que se llaman "Juventud 
y Arte", "Lope de Vega" y "Oervanteg",
y el resultado no ha podido ser mds prdctico. iOémo 
qaedar mal los "chicos" de Burgos? Localidades, regalos, — 
obsequios, cariflo y ovaciones, con todo han correspondldo 
tan dignfsimos sociedades, para la s  que los seflores Agudin 
y Puga guardardn eterno agradecimiento.
RI teatro  preset taba anoche brillantIsim o aspecto y e l 
pdblico entré tan e lleno en el progrsuna, i ue desde l a  pr^ 
mera coraedia la s  ovaciones no se interrumpieron y los  ho­
nores del proscenio se sucedieron en todos los actos.
Dolora es una delicadlsàma coraedia de Ldpez Marin^ que 
airvid para lacanzar un sePlalado triunfo la  seflora Mesa y 
senor Puga. No cabe in terpretacién  mds magistral.
Rn el raonélogo Oratoria f in  de sig lo , el seflor Agu­
din estuvo inimitable y especialraente el "sermén rura l"  le  
valié  estruendosas ovaciones.
Pero la  joya de la  noche, fué la  in terpretacién  de l a  
pfeclosiaima comedia de Vital Aza, "La Praviana".
Si la senorlta  Faima no hubiera alcanzado en esta tem 
porada uno de los primeros lugarss en e l  Æ fic i l  a r te  te a t r a l  
on nuestro pdblico, por el b r i l la n te  trabajo que ha hecho, 
le  b'lstnrd la  Praviana, para decir ,  con orgullo: "Aquf hay 
una verd'tdera a c triz"  .
La dulzura de las  montanag de Asturaias, la  sencillez ,  
aquella sonora c HÎencla de sus cantos populares, todo lo -  
que es Ani.urias, estuvo tan perfectamente encarnado en En- 
rioueta Palma, que nocas veces se ve una Praviana como l a  
que anoche in te rp ré té .  La cancién fué repetida hasta troa 
veces, en modio de estruendosas aplausos, y la s  llamadas a 
encenn fueron innume;ables.
Con' elln, corapartié el triunfo  el senor Reig, que para 
qcabir de ju s t i f  leur el puesto que tm  dignamente ocupa — 
entre nuestros actores, y que en Burgos lo ha manifestado 
con sin igual tr iunfo , huvo anoche especial ocasién con la  
in terpretacidn dada d La Praviana.
La senora Gui ja rro , .que der.de l i^ primer obra en que to, 
raé parte, demostré  ser una excelente ca rne terfs tica ,  estuvo
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anoche in im i ta b le ;  a q u e l la  "v i s  cdmioa", aquel g ra ce jo  es ­
p e c ia l  y l a  d e s a n v o l tu ra ,  n e c e s a r io  en e l  s im pdtico  papel 
que en l a  ob ra  t i e n e ,  encon tré  en l a  seflora G u ija rro  exce­
l e n t e  i n t e r p r e t a c i é n .
Fernando Viflaa, que a lcanzé  un ap lauso  g ene ra l  es una 
de sus f r a s e s ,  t i e n e  ya sus l a u ro s  b ien  ganados, y ,  por ta £  
t o ,  La P rav ian a  a i r v i é  para co n so l id a r  mds su fama de buen 
a c to r .
iY  de Puga y Agudin? El primero h izo  un a s tu r ia n o  tan  
p e r f e c to ,  c u a l  V i ta l  Aza lo  soflara, y Agudin un e le g a n t ln ^  
mo s e f lo r i to ,  demostran d o  ambos sus e x c e le n te s  cu a lid ad es  -  
de a c to r e s .
Y p o r  s i  f a l t a b a  a lgo para  com pléter  l a  noche, "Los -  
m artes de l a s  de Gémez", s i r v i e r o n  para  q u i t a r  e l  mal humor 
de todo un s i g l o .
Agudin can té  m agis tra lraen te  " co u p le ts "  F ré g o l i ,  v ién  
dose ob ligado  A r e p e t i r l o s ;  l a  Mesa B a ilé  s e v i l l a n a s  con -  
esa  g r a c i a  p e c u l i a r  en e l l a  y esa s a l  con que l a  ha dotado 
l a  P ro v id en c ia ,  g i rv ié n d o la  de p a re ja  Agudin y luego Puga,
A i n s t a n c i a s  d e l  p d b l ic o ,  y ,  por d l t im o ,  l a  seflora G u ija r ro  
nos can té  unos " co u p le ts "  y un "Volveran  l a s  o scu ras  go lon -  
d r i n a s " , capaceg de r e s u c i t a r  A un muerto.
Una noche com pléta, de l a s  que no se o lv id an  nunca, n i  
A  l a  compaflla de l  seflor Hompanera, y especia lm ente  d lo s  s£ 
flores Agudin y Puga, por  e l  cn r ino  que en e l  pdb lico  v ie ro n ,  
n i  A  e s t e ,  por e l  buen r a to  que e l  programa l e  h izo  p a s a r .
Los b e n e f ic ia d o s  r e c ib ie ro n  v a l io s o s  r e g a lo s ,  e n t r e  -  
e l l o s ,  p a ra  cada uno, un p rec io so  a l f l i e r ,  de l a  sociedad 
de "Lope de Vega"; bo tnnadura , de dos soc ioa  de "C ervan tes" ,  
y e leg a n te  es tuche  de pe taca  y f o s f o r e r a ,  de l a  empresa.
Una comiaién de "Juventud y A r te " ,  l e s  m an ife sté  que 
su reg a lo  l e s  s é r i a  en tregado  en e l  d la  de hoy.
Después de l a  fu n c ié n ,  l a J u n ta  d i r e c t i v a  de "Lope de 
Vega", obsequié  en sus s a lo n e s  con esp léndido  "lunch" A  lo s  
seflores Agudin y Puga, p rensa  y amigos.
Maflana, e s t re n o  ckl p re c io so  drama de D. José Echegaray
"La d e s i q u i l l b r e d a " . " (1416 )
B orrds.
(1416 ) Diario de Burgos ; 1 de marzo de 1904
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Manana jueves tendrd lugar una funcidn extraordinaria 
con rebaja de precioa, d beneficio del pdblico, para deap£ 
dida de l a  companla, con las  obras "Aurora", "El automévil", 
y "Los martes de la g de Gémez".
La empresa de esta temporada, agradecida a los favores 
de los senores abonados de afio, pone d su disposicién la s  
localidades respectivas, que podrdn d ia fru ta r  con solo alw 
nar 1 entrada." ( 1417 )
"Tiembla la  mano cuando por la s  necesidades y lo s  de- 
beres del cargo, han de trazarse palabras cuyo codjunto sea 
un ju icio  c r i t ic o  de concepciones tan inmortales cual las  
que brotan de ta lentos 4an grandes, tan sublimes, como del 
que esté dotado el dramaturge de nuestros tiempos, e l  emi­
nente maestro D. José Echegaray.
Quisiera encontrar en todo lo suyo bellezas sin igual, 
y cuando se hallan, como en toda obra humana, imperfecciones, 
hermosas también, porque en esos genios hasta l a  imperfec- 
cién es sublime, entra la  duda, el temor se apodera de nues 
tro pensamiento y acuba uno por decir; iSeré que talideano 
la ho comprendido bien? ^E1 giro dado é ta l  é cual escena 
no est ré  a l alcance de mi c r i t e r io ? .
ÎOuién es copaz de t i ld a r  en lo mds mfnimo un sélo de. 
ta11c de "La desi u ilibrada", despueé de o i r  y admirar, co­
mo oe admira lo aobrehumano, aquel acto tercero , lleno de 
pensa-iiientos tan grandes, tan ex tr  ordinario s, que solo Echo 
g?ray concebirlos puede!. Y, sin embargo, debido d la  mag- 
l 'if  icencla de aquel acto, é a la  idea re gen a dora que el pd 
hlico quiere advert ir  en el desenlace del drama, diverse de 
la ma.yoria de lag obras del mismo autor, idea que desapare- 
ce en ol acto cuarto, e llo  es que se nota desigualdad en los 
cuatro de que la obra consta.
En el primero, dedicado por completo é la  exposicién 
del argumento, es verdaderamente notable la  escena f in a l ,  
donde se entabla la  lucha en e l  énimo de "î-lauricio" por la s  
insinua clones malé olas de "Robcrto",
(1417 ) Di' rio de Burgos : 2 de marzo de 1904
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El ac to  segundo e n c ie r r a  l a  escena d e l  d en a f io ,  hecha de 
mano m aes tra ;  e l  odio encarn izado  que se p ro fesan  "Mauri- 
c io"  y "R oberto" ,  va sa l ien d o  poco A poco A l a  s u p e r f i c i e ,  
correspondiendo aqué l a l  malvado cinismo de e s t e ,  h a s ta  — 
acab a r  en l a  d e c la ra c ié n  d e l  duelo .
Perc donde Echegaray ha "echado e l  r e s t e " ,  como v u lg a r  
mente se d i c e ,  es en e l  t e r c e r l ; no cabe nada mds grande que 
aquel d id logo  e n t re  "T eresina"  y "Roberto , e l  a r ranque de 
" T e re s in a /  p a ra  poner A sa lvo  é su adorado h i jo  de l o s  p la  
nés  de c o d ic ia  de aq u e l  hombre, y e l  ac to  hermoso, sublime 
de d e v o lv é r s e la  "M auric io" , inmaculada en su honra , cuando 
p rec isam en te  é l  c o n t i tu y e  l a  c re a c ié n  toda  de su amor.
El d i s t in g u id o  pd b lico  que a s i s t i é  anoche a l  e s t re n o  
de "La d e s iq u i l ib r a d a "  admiré lo  g randioso  de l a  obra, y 
a l  t r i b u t a r  A  l o s  a c to r e s  encargados de su i n t e r p r e t a c i é n  
e l  mds espontdneo a p lau so ,  l o  h izo  ex ten s iv e  a l  eminente 
a u to r  don Jo sé  Echegaray.
"La d e s e q u i l ib ra d a "  ha sido  un nuevo t r i u n f o  paru l a  
compaflfa d e l  seflor Hompanera.
P ascu a la  Mesa es tuvo  in im i ta b le ,  y especia lm ente  en -  
l o s  a c to s  t e r c e r o  y c u a r to ,  l o s  mds d i f i c i l e s  de l  drama, l a  
i n s p i r a c l é n  a r t f s t i c a  se apoderé de e l l a  y e l  t r i ü n f o  fué 
completo; v i s t i é  l a  obra  con e l  lu jo  que en Pascuale es cos 
tumbre.
Muy b ien  l o s  seflores Hompanera y Reig en e l  hombre c^ 
n ico  que u t i l i z a  h a s t a  e l  d lt im o d e t a i l e s o c i a l  en su prove 
choî d mi j u i c i o ,  es  e l  p e rso h a je  mds p e r fe c to  y aeubado de l 
drama.
Las l lam adas  d escena se sucedieron  y a l  f i n a l  de todos 
l o s  u c to s  a lcan zaro n  l o s  honores del  p roscen io .
Es Id s t im a  que por f i n a l i z a r  l a  temporada no pueda r£  
p e t i r s e  d icha  ob ra .  g^^^ds.
A d lt im a  h o ra  saberaos que no pudiendo deb u ta r  l a  compa 
flia del seflor Hompanera en V i to r i a  h i s t a  e l  préximo m artes ,  
dard l a s  dos d l t im as  fu n c io n e s  e l  s 'bado  y domingo préxiraos, 
poniéndose en escena, e l  s ab ad o . l a  p re c io s a  coraedia que -  
tan é x i to  ha. a lcanzado  en l a  temporg^^^ i n t e r i o r .  Los h i j o s
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a r t i f i c i a l e a " , y e l  domingo e l  grandioso  drama romdntico de l 
donne de Rivas, D. Alvaro 6 l a  fu e rza  d e l  s i r o . "  ( I4 l6  )
( 1418 ) Diario de Durgos : 3 de marzo de 1904
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COHFAKIA COMICO-DRAMATICA DIRIQIDA FOR
JOSE GOEZAIiEZ, FRIMER ACTOR DEL TEATRO ESFAKOL, DE
Madrid ;^
A c t u a c i o n z f e c h a s
1899 s 25 de Junlo al 9 de Julio % FERIAS 
27 de Agosto al 10 de Septiembre
1903 t FERIAS : 27 de Junlo al 12 de Julio
1904 s CARNAVALES : 28 de Enero al 5 de Marzo
E s t r e n o s
LA VIDA INTIMA
EL FILOSOFO DE CUENCA
LA VERDADERA TIA DE JAVIERA
EL SUICIDIO DE VERTHER
MIEL DE LA ALCARRIA
EL PADRE DE JUANITO
EL HOMBRE DE CIEN AROS
LA FLOR DEL AIMENDRO
ROCAMBOLE
CYRANO DE BERGERAC
HAMFA DORADA 
ZARAGATAS 
EL FRIMER FLEITO 
EL PRIMER AMOR
TRITON
FEDORA
CARIDAD
LA DESEQÜILIBRADA 
LAS FLORES 
PEPITA REYES 
EL AUTOMOVIL 
AL NATURAL 
LA ZAGALA
LA FIERECILLA DOMADA 
CIENCIAS EXACTAS 
MARIUCHA 
LA CONDESA X 
LA TIA DE CARLOS 
EL VENCEOœ DE SI MISMO
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Artistas d e s t a c a d o s
Jose Gonzalez 
JULIA CIRERA 
ADELA GARCIA 
DOLORES CORONADO 
TRINIDAD LAPUENTE 
ANTONIO ESTRADA 
FRANCISCO SERRANO 
CASPAR CAMPOS 
MANUEL MOLINA 
RAFAEL BARCELO 
ANGEL BLASCO
U u i c i o  O n ' t i c o
"...El juicio del pdblico fue muy favorable a la CompaHIa 
creemos, por tanto, que hard una gran campafia"; I
Y asi fuel estas palabras, de la primera actuaoldn, fueron f 
repltidndose a lo largo de sus actuaciones. !
I n c i d e n e i a s
Cuando ya estaba contratada para actuar en el afio 1904 
la Compaflla en Vit or la y habléndose cancelado el contrado o retra- 
sado dos dlas, siguid aotuando en el Teatro ^rlnolpal de Burgos.
Gracias a este "acontecimlento" representd la gran obra 
DON ALVARO 0 LA FUERZA DEL SINO, del Duque de Rivas f
1820
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COMPARIA COMICO - DRAMATICA DEL TEATRO REY ALFONSO, DE MADRID:
1922  I 20 a l  31 de mayo
Director : EMILIO THUILLIER 
Primera actriz » HORTENSIA GALABART 
Primer actor odmico : SALVADOR MORA
1923 * 15 al 29 de noviembre
Director t PEDRO ZORRILIA 
Primera actriz : MARIA 0ARETE
La Oompafiia Géralco-dramética de l Teatro  Rey Alfonso, 
de Madrid, ac tu d  en e l  T ea tro  P r i n c i o i l  de Burgos loa  anos 
1922 y 1923.
La prim era  vez es tuvo  d i r i g i d a  por Emilio T h u i l le r ,  -  
f ig u ran d o  en l a  misma l a  a c t r i z  H ortens ia  G a labart  y e l  — 
prim er a c t o r  cémico Salvador Mora.
En 1923 d i r i g i a  l a  Compaflfa Pedro Z o r r i l l u , figui^ando 
como prim era  a c t r i z  Marfa Cafiete.
Bajo l a  d i r e c c ié n  de T h u i l l e r ,  e l  e lenco a r t f s f i c o  e£
tab a  formado por:
A c t r ic e s  ; Almaraz, J u l i i ;  Arment o , Carmen; Alveré, Vir
g in i a ;  Bacé, L u isa ;  Castafleda, Concho ; Doria , Herminia; —
G a la b a r t ,  H o rten s ia ;  G a la b a r t ,  M arg a r i ta ;  Lucianes , Marfa; 
Mufloz, Asuncién; Nogales, R a fae la ;  Prendes, Mercedes; :iud- 
re z  N ieves ; V i l l a r ,  Concha,
A c to re s ; Aguado, Juan ;  Barraycoa, L u is ;  B enftez , Anto 
n io ;  Galvancho, Antonio; Perndndez, Maximino; Ferndndez -  
Shaw, Juan; Guerra, Jo sé  ; Herndndez, R afae l ;  Leén, C arlos ;  
Maqueda, F e l ip e ;  Mora, S a lvador;  Romdn, Juan; Ruiz, C arlo s ;  
T erry ,  Juan ; T h u i l l e r ,  E m ilio ; V i l l a r e a l ,  J u l i o  .
A puntadores; B a r re ra ,  Jo sé  ; Palozén, F ranc isco ;  y Var 
g a s .  Manuel.
M a c u ln ls ta ; Domingo, Antonio.
G eren te :  F ran c isco  Dléz de lu s  Fuenteo.
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En el Repertorio figuraban la s  siguientes obras:
"La raza"; "Fipiola"; "Rata de hote l"; "Un inglés y un v iz  
cafno"; "La extrana aventura de Martin Pequet"; Cobardfas"; 
" R ir r l" ; "La fuerza del mal"; "Fantasmas"; "Inmaculada” ; -  
"Lo pasado, 6 concluido 6 guardado" ; "RIister Beverley"; — 
"El sexo débll"; "Los planes del abuelo"; "El milegro"; "Se 
necesita  un marido"; "La casa de los  milagros".
3e abrié un abono a. doce "matinées" de gi*an moda, A 
l o s  s ig u ie n te s  precios:
Plateas de proscenio sin entrsdas, 12 pesetas; palcos 
principales de Idem, sin Idem, 8; pla teas y palcos con gabi. 
nete, sin Idem. 12 ; p lateas y palcos sin gabinete, sin Idem 
10; but?es de patio , con entrada, 2,50; butaca de palco, -  
con entrada, 1,50.
Los impuestos del timbre & cargo del pdblico.
Débuté el dl? 20 de mayo ptmiendo en escena l a  come­
dia en très  actos, orig inal de Dn. Manuel Linares Rivas, -  
ti tu lada  "La Raza" .
Posta el dia 31 de mayo, en que finalizaron  la s  actua 
clones, l a  Cornp?nia rea l izé  una b r il lan tls im a  temporada*
F lp io l? , comedia en très  actos, de los hermanos Alva 
rcz Ouintero, fue 1? obra puesta en escena el dIa 21 de ma 
yo, estrendndose, al dia siguiente, l a  comedia en cuatro -  
'ctos, de Armond yOerbidém, traducIda por Eduardo Marquina 
y R.F. Torres, t i tu la d a  "Rata de ho te l", obra que habla s^ 
do interpretado por la  CompanI? 126 veces seguidas en Itedrid.
"La fuerza del mal", comedi? en t rè s  actos y en prosa, 
de Dn. Manuel I,inares Rivas, fue l'i obra puesta en escena 
el d {a 23 de mayo.
En l a s  crénicas de actuucién de la  Compaflla leemos -  
continuomente e l  j u i c io  favo r .ble nue le merece e l  elenco 
a r t i s t ico a l  croni s ta insistiendo en l a  idea de que la  Com 
pahiti, adem 's  de ser una de lag  me j ore s que han pasado hoy 
por Burgos, y de l a s  nue con mds b rio  y dignidsd estdn sos- 
tnniendo In escena espanol? ,  haciendo ' lusién personal a los 
primeros a r t i s t a s .
"Lo pasado, o concluido é guardado", Comedia en trè s  
actos y en pros?, de Linares Rivas, y el paso de coraedia en
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un a c to ,  t i t u l a d o  "El m il?g ro " , tami)lén de l  mismo a u to r ,  -  
fueron  lo s  dos e s t r e n o s  de l d ia  ?4 de mayo.
"Mr. S e rv e r le y " ,  comedia en c u a tro  a c to s ,  o r i g i n a l  de 
G. Berry y I .  V e rn en i l ,  i n s p i r a d a  en "The Barton M istery" 
y t r a d u c id a  por Enrique T h u i l l e r ,  se re p ré s e n té  e l  dia 25 
de mayo, r e s u l ta n d o  muy de l  agrado del p d b l ico .
En su l l n e a  de a c i e r t o s ,  s ig u ié  la  Companla o f r e c ie n  
do e s t r e n o s  a l  p d b l ico  b u rg a lé s  como e l  de l  d i a  26 de mayo: 
"Extrafla av e n tu ra  de M artin  P equet" ,  comedia en cu a tro  i c t o s , 
de P ié r r e  C ha isse ,  adap tada  a l  C as te l lan o  por Enrique l u -  
t i é r r e z  Roi.g y Luis R ios.
"C obard laa" , comedia en dos a c to s  y en p rosa , o r i g i n a l  
de Manuel L in ares  R ivas y "Los ch o rro s  de oro" , entreméo de 
lo s  hermanos Alvarez O u in te ro ,  fueron l a s  obras  pu es tas  en 
escena e l  d ia  27 de mayo.
"La comedia de P ie r r e  Chaise t i t u l a d a  "La ex trad a  aven 
tu ra  de M artin  Pequet" r é s u l t é  muy in t e r e s a n te  por l a  simpa 
t i a  que p r e s ta  a su persona,j e .  Estd e s c r i t a  en un tono que 
no sé lo  no l l e g a  a  f a t i g a r  s in e  oue a s i a t e  con mucho gusto .
Es de e s t r u c tu r a  r e c t i l i n e a r  Empieza por o a u t iv a r ,  lue  
go a emocionar, y a l  f i n a l ,  a e n t r e t e n e r  a l  p d b l ic o .
I n t e r p r e t a c i é n  muy buena de l a  S ra .  O e labert  y buena g 
a c tu a c io n e s  l a s  de l a s  S ra s .  Sudrez y Mercedes Prendes. Ex- 
cep c io n a l  l a  de l  S r.  T h u i l l e r . "  ( 1419 )
En l a  novena m atinée  de abono, e l  d ia  28 de mayo*, se 
e s c e n l f é  " Fantasmas" , comedia en dos a c to s  y en p rosa ,  ori^ 
g ln a l  de L in a re s  R ivas .
E ste  mismo d i a ,  en se s ién  de novela ,  se r e n re s e n té  e l  
,juguete  cémico en un a c to  y en p ros? ,  o r i g i n a l  de Joaquin  
A bati ,  t i t u l a d o  " E n tre  d o c to re s "
El d ia  29 de mayo, l a  Compaflla e s t r e n é  una gran obra : 
"R i r r l " , comedia i n g le s a  en t r è s  a c to s ,  o r i g i n a l  de J .  H art­
ley  Warmers ("Peg 0 'Muy H e a r t" ) ,  a d a p t a d a .  a l a  escena espa-  
flola por Luis de Olive y R ic ird o  H. Bermddez.
(1419 ) Hiario de Burgos : 27 de mayo de 1922
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"Un inglëa y un vlzcalno" , comedia en t rè s  actos, -  
arreglada a l  teatro  eapaHol por Ventura de la  Vega, fue e i  
estreno del dia 30 de mayo.
Se deooidié la  Oompafila e l dia 31 de mayo con el es­
treno de la  comedia en t rè s  actos, de Ferndndez V illar,.  — 
ti tu lada  "Inmaculada" .
Bajo la direccién de Pedro Z o rr il la  -como ya hemos — 
indicjdo- vuelve la  Compaflla Cémico-dramdtica del Teatro — 
Hoy Alfonoo, de *'ndrid, a actuar en el Principal de Burgos 
debut.ando el dia 15 de noviembre de 1923.
"El jueves, 15 del co rr ien te ,  inaugurard la  temporada 
la  compaflla cémica del tea tro  Rey Alfonso, de léalrid, en el 
orincinal coliseo de esta eluded.
Frimer actor y d irec to r .  Pedro Z orril la ;  primera — 
a c t r iz ,  'F'’-ri a Cane te .
Lista de la  compaflla, por orden a lfabético;
A c tr ic e s :  A stor,  Amparo; Caflete, Maria; Casteig, Ma­
r i a ;  de lo s  Rlon, J o s e f ln a ;  F e r r e r ,  Juanita; Medina, Espe- 
r  mza; Mira, Ja lud ;  Pacheco, Filoména; Romiréz, Amelia; Sa 
b â t e r ,  Ib in e z .
Actoron: De los Rios, Adolfo ; Garcia, Ubaldo; Loren- 
t c , i'.’nrinue; Marcos, José; Muniz, Juan de Dioa; Pidal, Joée 
M. ; l?oa, Joaquin; Rubio, Pedro; Tovar, José Maria; Z orril la ,  
Pedro.
Apuntadores: Manuel Moreno y Ricardo Vico.
Maquinis ta: Scbaatidn Gonzalez.
Atrezzo y mueblea, Vdzquez U. y empresa.
Decorado: MignonI , M.Garl, A paric i , Moyd, Ros y Olalla,
Director a r t l s t i c o  y gerente, Miguel Mihura.
(exclusiano de es ta  comnanla). -  "La hermanas 
tra" ; " Mon fa persecutoria" ; "Cu-mdo r ie  1 i raujer"; "Mi p r i-  
mI estd loco"; "i : - drlno de guerra", "El fin  de Edmundo", —
" Esponta p i j o r o s " .
0TR03 E3TR1':::03.- "El burlodor de Medina" ; "Una mujer 
que no mien te"; "El abogado defensor".
REFERTOHIO.- "El dltimo Eravo"; "Mamd suegra"; "Las 
de Gain"; "Mi marido se aburre"; "La trogedia de l a  vifla"; 
"Abuela y nie t a " ; y o tras .
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Se abre un abono 4 once dnicas "matinées" de gnn  rno 
da, i  lo3 siguientes precios:
Plateas de proscenio, sin entrodas, 16 pesetas; pal­
cos p rinc ipa les  de idem, sin idem, 12; pla teas y palcon — 
con gab ine te ' ,  sin idem, 16; p la teas y palcos sin gabine­
te ,  sin idem, 14; butaca de patio , con entrada, 3; butaca 
de palco, con idem, 2.
Los impuestos A cargo del pdblico.
El abono queda ab ierto  en la taqu illa  del Teatro Prin 
c ipa l ,  teléfono 330, de once de la maflana 4 una y media de 
l a  ta rde , y de cuatro de la  misma d nueve de 1? noche, ha£ 
ta  e l miércoles 14.
Los abonados A la  temporada an te r io r  tendrdn renerva 
dos sus localidades hasta la s  nueve de 1? noche del lunes 
12; pasada dicha hora, la  empresa dispondrd libremente de 
e l la s  en favor de los nuevos s o l ic i ta n te s ."  (1420 )
En su primera actuacién puso en escena el juguete cé 
mice en t r è s  actos, de Garcia Alvarez y Mufloz Seca, " El d l­
timo Bravo" ,
Si ex traord inaria  impresién dejé en Burgos la  Gorapa- 
Hia de Emilio Thuille r,  de ésta podemoa decir lo mismo.
En la  segunda funcién de abono se estrené la  comedia 
argentins en t r è s  actos, o rig inal de los seflores Col?so e 
In saus ti ,  arreglada a la  escena espanola por Miguel Mihura, 
t i tu la d a  "Mi prima eatd lo c a" .
Otroa dos estrenos présenté la  Compnfil?, del dia s i ­
guiente, 17 de noviembre, en la  32 funcién de abono; la  -  
comedia p a t r ié t ic a  en un acto, adaptacién de Mihura,
también, t i tu la d a  "La madrin? de guerra", y la  regnci-jante 
fa rsa  cémica en dos ac tas ,  de los  seflores Garcia Alvarez y 
Prida, t i tu la d a  "El f in  de Edmundo", éxito inmenso del Tea­
tro  Rey Alfonso de Madrid.
"Mnmd suegra", juguete cémica de Mihura y Del Toro, 
se estrené el dia 18 de noviembre.Con esta obra, completaba 
s i  programa del dia otro juguete cémico, de Garcia 'Ivarez 
y Luque, ti tu lado  "La tragedia de L?vifla" o "El que no corne 
la  difla" ,
(1420 ) Diario de Burgos : 11 de noviembre de 1923
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La comedia en t rè s  actos, de Prada y de Miguel t i tu­
la  do. "Cuando r ie  l a  mujer" fue el estreno prèsentado por l a  
Companla on ou 5® funcién de abono.
"Continda actuando con gran éxito la  compaflla que d^ 
rige Podro Z orr il la .
Ayer, domingo, viése el teatro  concurridlsimo on la s  
dos funciones.
Estrenése el juguete cémico en un acto t i tu lado  Mamd 
suegra, orig inal de los seflores Mihura y Del Toro.
Escrita  la obra sin pretensionea, ni mds finalidad  -  
sue la de hacer nasarun ra to  d is tra ldo , cumplié d la  per— 
feccién su conietido, sirviendo al mismo tiempo como de "ver 
moût", para La tragedia de Lavlflu, que iba d continuacidn.
En esta, ademés de alcanzar un éxito personal Zorri­
l l a ,  por la  cre^cién tan c a ra c te r l s t ic a  nue hace del prote 
goniaia, lo fué a l mismo tiempo para toda la  compaflla, por 
la  interpretacién tan acertnda que supô darla.
le destacaron principalraente la s  sefloras A s to r t  y — 
Ferrer y los seflores Mufliz, Lorento y Rca.
Esta tarde se eatrena "Cuando r ie  la  mujer", de Andrée 
de Prada y Gémez de Miguel." (1421 )
"La. hermanastra", comedia dramdtlca en un prélogo y 
très  actos, en prosa, orig inal de Adelà Carbone y Joaqdln 
F. hoa, fue el estreno del dia 20 de noviembre, en l a  aexta 
funcién de abono.
"La compaflla que d irige .Zorrilla y que tan excelente 
camnafla viene re ilizando en este coliseo, estrené ■yer, en 
In suinta matinée de abono, la  comedia en t rè s  actos, o r i ­
ginal do F. Andrés de Prada y E. Gémez de Miguel, que l l e -  
va por t l tu lo  "Cuando r ie  la  mujer".
Lo que pudiéramos llmar ol "leitmotiv" de la  obra, no 
ern nuevo en el tea tro ,  ni por consigui ente sus principales 
protagonistas era la primera voz que apareclan en escena.
"Cuando r ie  la  m ujer .. ."  os hermana gemela de Cobar- 
dlas, de Linares Rivas.
"La "Farla" y "Figuerodo, do es ta  dltima comedia, t i£  
nen un gmn parecido con la  "Angélici" y "Ger.mdn", intérpre 
tes de la funcién de moche.
( 1421 ) D ia r io  de Burgos : 19 do no ' i e m b re  de  1923
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El amor que acaba uniendo a laa  doe pare.jag, que am­
ple za por s a c r i f ic io  y tlene mucho de a^-rradocimiento, obe- 
dece en amboa casoa a galvar a la  f^^milia de la ruln i .
Claro es que la  prepiracldn y q;iro3 que ae dan a l  — 
asunto es d iferen te  en cada obra, como también d iferen te  
el f in  perseguido por sus autores»
entraa Linarea Rivas con escenas dromdticaa nos — 
mueatra la  man era de hscemos fuertes  para la s  luchas de -  
la  vida, en l a  obra de nnoche, con tonos suaves y bata in-^ e^  
nuos, con raodalldadea que encajan perfectamente con el g4- 
nero que cu ltiva  la  compafila, nos presentan un conflicto  de 
amor.
La obra reau ltd  entretenida y «^ustd, obteniendo l a  -  
esmeradfsima in tem re tac idn  d que nos tiene acostiunbr’dos 
la  compaftla, destacdndose principrimante la s  seHoras Cnflete 
y Astort y los  seflores Z o rr l l la ,  Roa, Marcos y Rubio, que 
obtuvieron muchos aplausos. " ( 1422 )
"En la  funcidn de ayer se eatrend "La h erm an as tra" , 
comedia dramdtica en un prdlo^o y t rè s  actos, ori'iiinal de 
Adela Carbone y Joaqiiin F. Roa.
Trata la  obra de lo s  s a c r if ic io s  que hace una mujer 
en favor de au herraano, que ni siquiera  puede agradecérse- 
los  como me merecen, porque ignora toda su importoneia.
Juntamente con la  parte dramdtica, se deaenvuelve la  
cdmica, que est a bien t r a ta d a .
Si bien es c ie r to  que la  obra no ténia grandes mere- 
cimientos, en cambio quedd avalorada por su justfsima in te r  
pretacidn.
En e l la  se hicieron aplaudir la s  sefioras Astort, Idn 
chez. Ferrer y H. del Rio, oue toraron narte , y los senores 
Z o rr i l la ,  Roa y MuKlz." (1423 )
En la s  funcionns , 7® y de nbono (21 y 22 de no- 
viembre) se estrenaron: " El burlad'or de Medina", trogedia 
en t rè s  actos, o rig ina l de Antonio Paso, y "Hna muger g le 
no miente", fa rsa  cdraica en très  etos, de Miguel Mihura y 
Andrds J .  de ^rada.
(1422 ) üiario de Burgos : 20 de noviembre de 1923
(1423 ) Diario de Burgos : 21 de noviembre de 1923
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"Cnn cl eatreno de ayer, le  llcgd la  hora a Antonio 
Faso, ponidndooo en eacena "RI burlador de Medina", en t r è s  
.aotos.
RI figurnr en el carte l  la  denominacidn de t ragedia 
de un pnbro de eap ir i tu  v ia ta  por el lado cdmico, con e l  -  
nombre del autor, era motivo sufic ien te  i-ara acadir al tea 
tro con la  anna intencidn de regocijaroe.
Y oreotivamante, la  obra tiene excelentes cualidades 
para d iv e r t i r  a l piSblico, sobre todo duando l a  in t e r  prêt a- 
c.idn carre o cargo de una conipafïia como la  de Z orr il la .
En 11 mm era de t r a t a r  el asanto, re a a l ta  el ingenio. 
de Antonio Paso, nue con situaciones 4 incidentes muy od- 
mioon, s in forzar demaglado la  cosa, ha sabido te je r  una -  
tmm.a muy intercMante y salpicada de d i i s te s ,  que s irv id  de 
"■ran di-amaidn a l  piiblico.
Para ohrar con .juaticia, hay que empezar por hacer -  
especial mencidn del trabajo realizado por Z o rr il la .
RI tipo que caracterizd anoche este  excelente actor, 
era verdademmente d i f i c i l .  Media tan escasisima distancia 
de lo iniiy cdmico a lo groteaco, que para gostenerse en el 
primero de cntos términos durante t r è s  actos enteros, hay 
que tener el temple de Z o rr il la ,  nues, no en vano le  ha elje 
va do nu trnba.io a la c ibeza de los actores odmicos.
Las ovaciones que recibid  on l«s dos funciones, fueron 
.juntas y merccidas.
La s sefloras Gatïete, Ferrer, Medina y Astort y los se^  
noros Lorentc, Roz y Mufiiz recibieron muchos aplausos que 
compartieron con el res to  ds la comp-idfa que hizo una boni- 
ta labor do conjunto.
La escena fud excelentcmente servida, estrendndose pa 
ra el te rce r  acto un precioso salén japonës, en el que se 
ho dcrrochado el buen gusto, y que f a é  muy alabado." ( 1424 )
El dfa ?3 de noviembre funcidn ad abono- se es- 
trend 1 farsa c dm ica en t rè s  actos, o rig ina l de ■‘■'epina y 
Tedeschi, t i tu lada  " Rspantapd.jaros" , que, a juzgar por laa 
crdnicas que no ngr?d<5 del todo al ndblico.
( 1424 ) R i a r i o  de Burgoo : 22 de nn v if 'm b re  de 1923
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"Contlnuamos aaliendo a eatreno diario  con la  comna- 
fila da Z o rr i l la ,  qua tan buen éxlto obtiene.
Ayer fuë Una mujer que no miente, de Miguel Mihura y 
Andréa J .  de Prada.
En su compoeicidn se nota la  influencia  del anti.guo 
vodevil francés.
Es una de esas obras que se ncogen siemnre con simpa
t i a .
^omo obra te a t r a l  se echa de menos c ie r ta  consisten- 
cia, pero en cambio, l a  sencil lez  de los trazos, la  a g i l i -  
dnd del fliâlogo y el arabieqte en que se desarro lla ,  prèstan 
ingenuidad y atrao tivo  a los  personajes, quizâs mds héroes 
en la  novela o pelfcula que en e l  te a tro .
El pdblico ri<5 de muy buena gana algunos pasajes de 
la  comedia, a l a  que, como todas la s  an te r io res ,  anade a tin 
ToS.3 va lor una in terpretacidn  fe lic is im a.
Para Maria Cafiete fué una noche de éxito; de su prin 
cipal papel sacd el excelente partido que su ta lento  y gu£ 
to exquis!to imprime a su trabajo , cada dia mds apreci; do.
Juan ita  Ferrer estuvo incomparable en una "Susana", 
ingenua y trav iesa ,
La labor de la s  seHoras Astort y Sdnchez Ramirez, tan 
acertada como siempre.
Un tr iun fo  completo y personalisimo obtuvo Roa, ca— 
racterizando un tipo c6mico por escelencia.
Muy bien Llorente, Muniz y Marcos, a qui enes tr ibu té  
el pdblico muchos aplausos." (1425 )
"Ayer se estrend ES^'crrArAJ farsa c dm ica en t rè s
actos, o rig inal de Lepina y Tedencby.
Loables esfuerzos hizo la  Compcpiia por sac tr ia  a del an 
te , consiguiendo con e llos  sostenerla , que no es poco.
En l a  obra hay asi^mto para h ‘c e r  um-' buena comedia, 
pero s é r i a  a Costa de un 1 g rm  reform a.
Mi entras tanto , no espcra ,ios volver a. vcrla en escena 
pues tiene muy pocos merecimî en tos nara e l lo ,  indudti blenten­
te por la  forma en que eatd explanada, ya nue en el argu- 
mento y contraste  de 1 s^ figuras nue intorvienon hay mate­
r ia  sobrada para provocar eacenan iruy fe lJcea ."  ( 1426 )
( 1425 ) Diario de Burgos : ?3 de noviembre de 1923
(1426 ) Diario de Burgos : 24 de noviembre de 1923
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Mejoros dx lton  tiiv ieron l ^ s  o b r ia  re p re s e n ta d a s  lo8  
di g rji'■n i.entos :
24 -  11 -  192,3 : estreno de "El abog'do defensor'*, -  
cored la dramdtica on trea ac to s , o rig inal de J^ *^arlo M orals, 
t rad  no Ida por Jooé No gué Maasd.
29 -  11 -  19?3 : " l a s  dc Gain" : comedia en t r è s  a c t o s ,  
de loo lier.T.anoo Alvorez Q uin tero .
2f3 -  11 -  1923 : e s t re n o  de l  d i s p a r a te  trdg ico-o6m l—
CO on t re o  a c to s ,  de José  Maria Acevedo, "Mamlli perse cut o-  
r i a " .
"Entre  e l  r e n e r t o r i o  genuinamente cdmico que l leva  la  
coaipinia de Z o r r i l l a ,  e l  e s t re n o  de l  sdbado, por t r a t a r  se 
■:c unu co iedia d ra ind tica , biene a s e r  como un a l t o  en l a  — 
marcha, o como una g o rp re sa .
Para quien  no haya v i s t o  a e s te  a c to r  en e l  drama, l a  
ocasidn e ra  de lo  mds p ro p ic ia ,  pues no en va lde  figuraba 
en Ion c o r te l e s  como un " é x i to  inmenso de e s t a  compaHia",
91 abnog’do d e fen so r ,  comedia dramrftica en trea  actos, 
o r ig in a l  do " t r i o  M arais ,  y t r a d u c id a  por José  Nogué Massé, 
o 't 'lvo la  f  vor 'ib le  acojgida que e l  p iihlico burgaléa  o to rg a  
si emnre <1 verd idero a r t e .
Pn matrimonio de jo iT ia leros , a fu e rz a  de t r a b a jo s  hon 
r  don l lev ad o a  i cnho con s u e r t e , se encuentra  a l  empezar 
l a  olira con un ex c e len te  c a p i t a l  que l e s  perm’ te  v iv i r  c6- 
mndnre n te  h ’ber d do "1 hi,jo l a  c a m e ra  de abogado, y haber 
hocho de la  h i j '  un ' s e n o r i t a ,  a l  mismo tiempo que le s  e le-  
vd a un pi mo n u r e r io r  a la  e s f e ra  en que se habian criado.
Por dar gusto a su mujer y a su h i j a ,  e l  cabeza de fa 
mil in a t e  ''nerd nu modo de v i v i r  a l a g c i r c u n s ta n c ia s  de su 
nueva p o s ic id n ,  noro complaciéndose siempre de conserver -  
a l guna co s t  imbrc y nAistad n n t ig u a ,  y sobre todo, l a  inma— 
C'.ilada honr dcz y l a  hombria de bien que, como v i r tu d e s  car 
d i n ' l o s  resn landecen  on todos sus 'c t a a .
El temperamento de e s ta  f ig u ra  os r e c t i l i n e o ,  no adm^ 
te  término m-odiom n i  se doblega a  1 's c i r c u n ta n c ia s ,  an te s  
se de.i ' r i s  desnedszar ,  que hacer t r i i c i d n  a su comedia.
Su l i i jo ,  1- m’.yor i l u s id n  do nu v id e ,  va k inaugura r 
su n a r re ra  en e l  fo ro ,  encargfîndoso do la defensa  de una des
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graclada que, para sa lvar au honre, did In muerte al ser -  
que acababa de s a l i r  de sus entraflas.
•^ a calurosa defensa que hnce el ubogado, de uquella 
mujer, condenando la s  tra ic iones  de los  "ladrones de bon- 
ras" arrancaron Idgrimug a los présentes, e n t e  los nue se 
encoritraba su padre, y valid  lu absèlucidn a l a  procesada.
La labor de Z o rr i l la ,  que habfa sido tnn sobria expre^ 
sidn de naturalidad que e l pdblico estaba viviendo en la  -  
comedia la  raisma vida del protagonists que representaba, a l  
en tra r  en este  raoraento, en el to rcer  acto, hizo una creacidn 
tan sombrosa, que el pdblico, con re lig ioso  s ilenc io ,  aiguid 
con ansiedad su trabajo hasta el f in a l  de la  obra en nue -  
puesto de pié le  tr ibu td  una ovacidn tan undnime y clamoro 
sa que levantd cl te ldn hasta t rè s  veces y el mismo Zorrilla  
l a  rec ib id  emocionado.
Muy.pocas veces, adn tratdndose de un grun actor, pu£ 
de contemplarse exprenada tan fielmente la  pnicologla de un 
padre, que es todo bondad y honradez, contar a la  familia 
el tr iun fo  alcanzado por el h i jo ,  y mucho menos adn las  es­
cenas s iguientes que culminan el driran y que fueron «le una 
prodigiosa realidad.
Esc padre que acorralm do a preguntas a la hué rf  a no
que vive con e l lo s ,  h i ja  de un compoiiero de t rab a jo , des-
cubre con inmenso dolor que estd deshonradu por su h ijo ,  por 
aquel h ijo  que rainutos antes acaba ba de absolver a unades— 
graciada, a fuerza de condenor a l  seductor.
Su natura l de hombre bueno y honrado no le  hace vaci- 
l a r  un segundo en proponer a su h ijo  l a  dnica reparacién que 
cabe, por medio del matrimonio, ni mucho menos se la  alcan- 
za que aquél h ijo  que ton grave condenocién acibaBa de lan- 
zar ante el t r ibunal,  para los que como ël obriban, pudiera 
pcnsar en su vida intima de d is t in ta  manera.
Por eso, ante la negativa del h i jo ,  el choque oue se 
produce en todo su ser tiene In violencia de un doscargue 
e le c t r ic s ,  es el derrurnbamiento do sus creencias, de sus i lu  
aioneg, del a l t a r  que en au norazdn habia levantado a aquel 
h ijo : es como la  ruina de toda su vida.
Como en ou conciencia no cabe el m l ,  a l  mismo tiompo
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que expulsa a ou h i jo  de l a  ca sa ,  r e t i r a  l 'i  p a lab ra  dada a 
su fu tu ro  yerno, por c o n s id e ra r  deshonrada con l a  acclén* 
com etidi a toda la  f a m i l i a , y por t a n to  ind igna  de ningdn 
honor.
Hay un ac to  de te rn u ra  conraovedora cuundo déclara que 
p ro h i jo rd  e l  nuevo s e r ,  a l  v e n i r  a l  mundo, corapletdndooe l a  
eocena con c l  a r rep e n tim len to  de su h i j o ,  que desea casar- 
se y oue l e  d e v u d v e  l a  v ida  y l a  a l e g r f a .
La comedia que en l o s  dos prlm eros a c to s  se ha desa— 
r ro l lu d o  en tonos cdmicos, con l a  p a r te  dram dtica compelta  
mente co n len id a ,  a l  l l e g a r  el t e r c e r  a c to  e n t ra  por complue 
to  en e l  drama, deshordndose en hermosog escenas patéticas  
y commovedorss nue r  "dam an un n c to r  como Z o r r i l l a ,  que -  
rcco jo  e l  e x n u is i to  aroma en que estdn impregnadas y ae lo 
o frezca  a l  e sp ec tad o r  como l a  uuinta. e se n c ia  de un a r te  pu 
ro y v e r d 'd e r o .
Cu'indo quis iéram os d e c i r  d e l  t r a b a jo  de Z orril la ,  — 
r c s u l t a r i  I pd lido  an te  la  r e a l id o d ,  s é r i a  como in ten ta r  des 
c r i b i r  en unos reng loncs e l  esnec tdcu lo  incomparable de un 
b c l lo  a mane c e r .
Basta  con consignar  que muy pocas, co n tad i is im as  ve­
ces ,  se ha t r ib u to d o  a a r t i s t e s  um ovncién co o l a  que a 
él se dedicé  a l  f in . i l  de l a  obra , y que ainceram ente agra- 
dccid por holier puesto su aima e n te ra  en su  f e l i z  labor*
Z o r r i l l a  es b u rg a lé s ,  nacido en un pueblo de l  Valle 
del Yen?, y nos orgullecemos de ue un paiaano nues tro  con- 
s ig a  t r i u n f o s  como e l  del sdbado, que l e  ubren de par en -  
pnr 1 I3 p u e r ta s  de l a  g lo r i a  y de l a  fama.
I r rép ro c h a b le  in t e r o r e t a c id n  obtuvo por p a r te  de to ­
dos lo s  J c to re s .
Las senortis Cnnete, A atort y F e r r e r ,  y lo s  seRorea -  
Lorer-te, Vuuiz y do riano , lo g ra ro n  un gran lu c im ien to  y mu 
cbos i 'p launos.
Rn lu s  func iones  de aye r  ne puno en escena "Laa de -  
Cain, que gustd muchisimo.
++++
EL BZPIEFTCIO DE LA PR'TNSA
El prdximo jueves ,  en funcidn de ta rd e ,  se c é lé b ra ré
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l a  funclén a bénéficie de la  Aaociacién de la  Prensa de — 
Burgos, sirviendo a l mismo tiempo de despedida de la  compa 
Hfa de Z o rr i l la .
Aunque no esté ultimodo el programa, podemos adelan- 
t a r  que se pondrd en eacena "Ki prima estd loca", comedia 
estrenada con gran éxito hnhian rogado muchas personas.
Los soclos que deseen localidades, pueden s o l ic i to r -  
la s  hasta l a  noche de mafiana martes, del secretorio  sefior 
Cardiel.
Los abonados a la  actual temporada, tendrdn resorva- 
das en ta q u i l la  sus localidades.
La Asociacidn rue.ga a la s  sefioritas que en la  f i e s t a  
luzcan el clésico  mantén de Manila,
En cuanto estén ultimados, daremos a conocer a nues- 
trofl le c to res  los  d e ta l le s  de la  funcién, nue, como la s or 
ganizadas hasta  ahora, serd de su mayor gusto." (1427 )
"En la  funcién de ayer se estrend Mania persecutoria, 
d isparate tragi-cémico en tresac to s ,  o rig inal de José -.aria 
Acevedo.
El regocijante nr.gumento, unido a l  tipo eminentemente 
cdmico encamado por Z o rr i l la ,  mantuvieron ‘1 pdblico en -  
constante h ila r idad  durante los t rè s  actos.
Fué muy bien interpretado por parte de todns, que re ­
cibieron muchos aplausos.
EL BETTEFTGIO T)E LA PRENTi
*^afiana insertaremos el programa de la  f ie s ta  que el 
jueves célébra l a  Asociacidn de la  Prensa do Burgos, o su 
bénéficie, y que serd del comoleto ogrado del pdblico.
Los seHores abonados, tienen a su disposicidn la s  l£  
calidades hasta raaSnna, miércoles, a 1ns se is  y media de la  
ta rde .
El res to  queda a disposicidn del pdblico, deade esta 
h o r i , atendiéndose a los pedidos en t m u i l l a .
La Asociacidn estd trab"jsndo para dar a 1- funcidn 
In msÿor b r i l la n te z ,  en n.grndocimiento a la  «impatia con que 
ha sido acogida siempre.
(1427 ) Diario de Burgos : 2A dc noviembre do 1923
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Con Ion d e ta l le s  an terio res  quedan complacidas la s  
numeronisimag peraonag que durante todo e l  dIa han s o l i -  
oitado noticiao  sobre la forma de ad q u ir i r  localidades."
"El v ia je del rey" , juguete cdmico en t rè s  actos y en 
orona, de Antonio Faso y Joaquin Abati, a precios popolares» 
se puso on eacena el dia 27 de noviembre, estrendndose a l  
dia niguionte, "Las h ijaa  del rey Lear", comedia en t ree  -  
acton, de Pedro Munoz Seca, reciente éxito en el Teatro -  
Enlava, de Madrid.
i»a funcidn a bénéficie de la  Prensa habia susoitado 
grnn In te rés .  91 dia 28 de noviembre se did el programa -
completo de este acontecimiento a r t i s t i c o  y popular.
"Con la  compsHia de Z o rr i l la ,  que tan tas  s l$patias  -  
cuonta y ton excelente campaHa acnba de r e a l iz a r  en nues- 
tro  primer co llseo , celebrard maJlana la  Asociacidn de l a  -  
Prensa, do Burgos, su anunciado bénéficie.
Al nisrno tiempo serv ird  a la  compaHia de despedida.
Lg funcidn daril comienzo a la s  se is  y media de la  ta r
de, bajo el siguiente programa.
1® oinfonia por l a  orquesta.
2 9 La COmedia argentina en t rè s  actos, o rig inal de -  
los senoros Callaso e Insauste, orreglada a la  escena espa 
nola por Miguel Mihura, "Mi prima esté loca".
Reparte.- Mary, se Her a CnKete; Miss Luccy, seflora Iba 
liez; Olga, scnorn Medina; Elena, senora II. del Rio; José - 
Maria, so nor Muniz ; Jorge, se Her Roa; B oll i to ,  seHor ZorrJL 
11a; Don Vicente, sefior H. del Rio; Mister Prowm, sefior Lo 
rente; ndwar, sefior ^arcos; Julidn, sefior Rubio; Lucio, 
fior Pidal; Ricardo, sefior Garcia.
La accidn en Buenos Aires.
Esta compgfiia es la  i5nica autorizada en Espafia para 
renresentar es ta  comedia.
En el intermedio del primer acto, la  banda de mdsica 
del regimionto de La Lealtad, que dirige Pedro Poblador,
(1428 ) Digirio de Burgos : 27 de noviembre de 1923
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in te rp re ta rd  la  "Marcha de 1ns antorchag", del maegt.ro----
Meyerbeer.
En el segundo acto, la  banda de mdsico del regimien 
to de San Marc1a l ,  que d irige D. TornJs Blanco, ejecutard 
el poema sinfdnico en t rè s  tiempos su i t te  Andalucia, del 
maestro Escobar.
Precios de laa  localId ides: nalco bajo de proscenio, 
sin entradaa, 18 pesetas; p la teas de proscenio, sln idem,
18; palcos principales de proscenio, sin idem, 12, c e lo s i ia ,  
sin Idem, 7; p la teas y palcos con gabine'.e, sin idem, 18; 
p la teas  y palcos sin gabine te ,  sin  idem, 16; hutaca de pàl 
co, 2,25; butaca de patio , con en trada, 3,90; as ien to de 
palco, 1,75; entradas a palcos y p la teaa , U dclantera de 
a n f i te a t ro ,  1,25; asiento de a n f i te a t ro ,  1,00." (1429 )
Y con esta  funcidn termind la Compania su b r i l la n te  
temporada en e l Principal de Burgos.
"Como era de esperar, un? vez mds demostré el publi­
co l a  simnatia con que acoge la f ie s ta  que anurilmente acoj? 
t umbra a celebrar en su bénéficie l a  Asociacidn de la Pren 
sa de Burgos.
Animadisimo aspecto of rec ia  la  sala , complet-amente -  
l len a ,  destacdndoae la  soberana belleza de la s  muchuchas, 
entre la s  cuales afladieron uni mora de color luclundo ore— 
cioBoa mantones de Manila.
El pdblico aprovechd la  ocasidn para tribu '.or una — 
entusiaata  despedida  ^ la  comp mia de Z o r r i l l i , que con tan 
gran éxito actud en este teatro  durante quince dla s .
Labia gustado tanto el dia de au estreno la  comedia 
argentina t i tu lad a  "Mi prima esté loca", que a indicaciones 
de personas que no habian podido a s i s t i r  y deseaban v e r la , 
no se dudd en e le g ir la .
A un no habiendo raedi do osa circunstancia, su repos 
cidn no podia ser mds a c e r ta d ', pues en e l la  se m inifics- 
tan los  valiosos elemcntos con que cuenta la  compania.
(1429 ) Diario de Burgos : 28 de noviembre de 1923
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31 el dl? del estreno fué un triunfo  para e l la ,  e l  de 
nyer fué mi.yor, pues por una parte en honor de loa benefl- 
ciudos, y o tra  por t r a ta rse  de la  dltima funcidn que daban 
en Burgos, todos lo s  actorea puaieron su alma en au merit_f 
sima labor, y seguramente que la  in te rpre tac idn  que dieron 
a la  comedia puede nnorgullecerles.
91 exquisite a r te  de Maria Canete ,  que por el especial 
repertorio  de la  corapaflia no habia tenido mds que dos o t r è s  
ocnsiones de manifestarse, encuentra un medio adecuado en 
la  orot'igonista.
Aquoll' sugestiva Mary, tan e sp ir i tu a l  y romdntica, 
a l ser interoretada por Maria C ùete, ademds de obtener el 
justo valor que represents en la  obra, adquiere todo e l  en 
canto e Ingenuidad que resplandecen como b r i l la n te s  facé- 
tas de la  labor de esta genial a c t r iz .
El himorismo y la  gracia de buen género, exentoa dé 
toda chavacaneria, que son patrimonio de nuestro pais an o 
el popular y admiradiaimo actor cdmico Pedro Z o rr i l la ,  se 
exnrconn on el Bollito  de la  comedia.
Mufiiz y Roa fueron los  excelentes actores que hemos 
admirado a d ia rio .
L'' intervencién de la s  seRoras Ibdnez, Medina y H. de 
los Bios y la  de los seflores Lorente, H. del Rio, Marcos, 
Hubio, F idil y Carciv, complété el conjunto, que fué admi- 
rab le .
Fué, en resumen, una noche de triunfo  para todos e l lo s .
Componia ademàs el programa una parte musical, que -  
estaba a cargo de laa  dos b r i l la n te s  bandas m ilita res  con 
que cuenta la poblacién, y h ic ia  le s  que tanto oarific sien 
ton los burgalescs.
En el intermedio del primer acto, In del regimiento 
de Lealtnd, in te rp ré té  la  te rcera  Yarcha de la s  antorchas, 
del m.'cstro Meyerbeer.
En el del segundo acto, l a  del regimiento de San -  
Marcial, ej euté e l poema sinfénico en très  tiempos, su i t te  
Andalucia, del maestro Escobar.
Ci se tra tnse  de dos band is f o n s t e r ' s ,  nos veriamoa 
obligndos a ana liza r  el trnbajo de cada una de e l la s ,  pero
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en e s t e  c a s o ,  h o s  c re e m o s  r e le v a d o a  de  h a c e r l o .
Los i n c e s a n t e s  e s t u d i o s  que  r e a l i z a n  l o s  s e f lo re s  Po­
b la d o r  y  B lan c o  p a r a  que s u s  r e s p e c t i v a s  b a n d a s  f i g u r e n ,  -  
como a s !  e s ,  en l u g a r  p r e f e r e n t e ,  son  t a n  c o n o c id o s  de  t o ­
d o s ,  que e l  é x i t o  que o b tu v ie r o n  a y e r  no f u é  p o r  e so  una -  
n o v e d a d , s i n o  una c o s a  y a  e s p e r a d a .
S i r v a n l e s  de a l i e n t o  y rec o m n en sa  a  su s  t r a b a j o n  -  
l a s  g r a n d e s  o v a c io n e s  que  r e c i b i e r o n .
La f i e s t a ,  que no  pudo  s e r  mds g r a t a ,  d e j é  un g r a to  
r e c u e r d o  en  l o s  p r é s e n t e s .
L a A s o c ia c id n  de  l a  P r e n s a  d e ,  p o r  n u e s t r o  c o n d u c to ,  
l a s  g r a c i a s  m Js e x p r e s iv a s  a  l o s  s e n o r e s  c a p i to n  g e n e r a l ,  
g o b e rn a d o r  m i l i t a r ,  c o r o n e l e s  de l o s  r e g im ie n to s  y m ii.aicos 
m a y o res  p o r  l a s  m uchas a t e n c i o n e s  de e l l o s  r e c i b i d a s .
A s l mismo a g r a d e c o  g ra n d e m e n te  a  l a  E m presa d e l  t e a ­
t r o  e l  h a b e r  c e d id o  é s t e  g a l a n t e  : ie n te .
En c u a n to  a l  p d b l i c o ,  que una v e z  mds ha dem ost r a d o  
su  a f e c t o  h a c i a  l o s  " c h ic o s "  de l a  P r e n s a ,  no so la m e n te  l e  
r é i t é r a  l a s  g r a c i a s ,  s i n o  e l  r e c o n o c im ie n to  p o r  su  c r i f ïo o a  
a c o g id a ."  ( 1 4 3 0 )
(1430 ) D iar io  de Burgos ; 10 de noviembre de 1923
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPANIA COMICO-DRAMATICA d e l  t ea tr o  r e t  ALFONSO DB 
MADRID
D i r e c t o r  x em^ t.tq  th h tt .t.e r  
D i r e c t o r  : PEDRO
P r im e r a s  a c t r i c e ss HORTENSIA GALABART 
MARIA 0 ARETE
A c t u a c i o n : f e c h a s
1922 : 20  a l  31 d e  Mayo
1923 : 15 a l  29  Ge N oviem bre
E § i r e n o s
RATA DE HOTEL EL BURLADOR DE MEDINA
LO PAS ADO o CONCLOIDO 0  GUARDADO 
EL MILAGRO
EXTRARA AVENTURA DE MARTIN PEQUET
UN INGLES Y UN VIZCAINO ONA MU JER QUE NO MIENTE
INMACULADA EL ABOGADO DEFENSOR
LA HERMANASTRA MAMA SUEGRA
MANIA PERSECUTORIA
CUANDO RIB LA MUJER
MI PRIMA ESTA LOCA
MADRINA DE GUERRA
EL PIN DE EDMUNDO
ESPANTAPAJAROS
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A r t i s t a s  d e s t a e a d o s
EMILIO THUILLER 
HORTENSIA GALABART 
SALVADOR MORA 
PEDRO ZORRILLA 
MARIA GARETE 
CONCHA CASTAREDA 
JUAN AGUADO 
MAXIHINO FERNANDEZ 
SALVADOR MORA 
JULIO VILLARREAL
ü u i c i o  C r i t i c o
"Yè . t e r m i n é  l a  CompaHia s u  b r i l l a n t e  te m p o ra d a  e n  e l  
T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B urgos*  A v e r  cu d n d o  n o s  e n c o n tre m o s  c o n  
o t r a  i g u a l . . . "
I n c î d e n c i a s
S u s c i t é  g r a n  i n t e r é s  l a  g r a n  v e l a d a  que  l a  CompaHia 
o f r e c i d  e n  b é n é f i c i é  d e  l a  P r e n s a  a  p r e c i o s  p o p u la r  e s  y  c o n  
o b r a s  e s c o g id a s
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Teatro .Principal
con>AàiÀ % Ë icb-bA im lüc&  b el  tÉAt&i) o t  6 u >rid ...
'X 'X Æ ' RICARDO C&LVO ):( HÀTILOE NORENO,
P r im e r  a d o r  e ô m h o :  P E D P O  S B P Û L V E D A
Programs para hoy Tiémès 30 do Mayo de 1919 
A las 10 lofiolsil 2.' del O.” abono
I." SInronfB.
Z.° La comedia en dos acios f un epllo^ o, m prosa, original de D. Sorafla ,  
D. loaqutn Alvarez Quinlero.
il Ë N A t e  tt il e  L
3..j^râT:bono El zapatero |  el Rôy, h. jJ z o W b
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COMPARIA COMICO-DRAMATICA 
DEL TEATRO ESPAROL DE MADRID
1919 : 24 a l  31 de mayo
P r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r  : RICARDO CALVO 
P r im e ra  a c t r i z  » MATILDE MORENO 
P r im e r  a c t o r  cém ico  t PEDRO SEPULVEDA
1921 t 19 a l  24 de a b r i l
D i r i g i d a  p o r  MATILDE MORENO Y MIGUEL MUROZ
1922 : 15 a l  23 de a b r i l
D i r e c c i é n  : MIGUED MUROZ 
P r im e ra  a c t r i z  t MARTA GRAU 
P r im e r  a c t o r  cém ico  : EMILIO MESEJO
1929 : 7 a l  14 de f e b r e r o  1
D i r e c c ié n  » RICARDO CALVO 
P r im e ra  a c t r i z  : ADELA CALDERON
1930 % 29 n o v ie m b re  a l  7 de d ic ie m b re
D i r e c c ié n  î ISABEL BARRON
1934 J 5 y  6 de mayo :
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D i r e c c l é n  t RICARDO CALVO 
P r im e r a  a c t r i z  % ROSARIO IGLESIAS 
P r im e r  a c t o r  t ALFONSO MOROZ
1935 % 31 de e n e r o  y  1 de f e b r e r o
D i r e c c i é n  * RICARDO CALVO 
P r im e r a  a c t r i z  t TARSILA CRIADO
I 93 9  I 4 a l  12 de o c tu b r e
RICARDO CALVO
P r im e r a  a c t r i z  t CARMEN ALONSO DE LOS RIOS
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^ ^ m r q jP r ih c ipal ; {
! dDiiPA#til â à n cd -p â & a A h c i I el TfaATRCf êspaniIl  DE V i o ^  i
i ’’y diVeciT RlCÀPfÛO CALVé '  ):( «lltlLDE MOftlUO, ;
Primeraefor eômfco: PBDQO SBPÛLVEDA \
! prô'étÀiiift m  W  ,â .dg  11 ik W *  6  M  '
; À las iqi, B.' dai a.” ahppa, deapadidp d* |a campaRIa
L o s  a m a n t e s  d e  T e r u e l  i
El miércoles 4. delyi^ fela compnQEn de . I
. R I C A R D O  P U O A  , ,
Dos dnicas y etifàordlnerlas foncloncs con In» comedia» de gran €%llo
À Ç A M P O  T R A V i;E ë  A -
y la ülitma producdèn de( scflor L|nares Rlvaa
LA CASA DE LA TROYA J
a»-de»pnciian Ibcâlldade» «In aumenlo de predo gara «»!<<« fiilidone»Â- ■ ■
La CompaHia C é m lo o -d ra m d tlc a  d e l  T e a t r o  B spaflo l d è  — 
M ad rid  en  l a  que f i g u r a  e l  p r im e r  a c t o r  y d i r e c t o r  R ic a rd o  
C a lVO, l a  p r im e ra  a c t r i z  M a ti ld e  M oreno y  e l  p r im e r  a c t o r  
cém ico  P ed ro  S e p d lv e d a  a b r i é  un ab o n o  a  c u a t r o  f u n c io n e a  — 
e l  aHo 1919 d e b u ta n d o  e l  d i a  24 d e  m ayo.
La l i s t a  c o m p lé ta  de  l a  CompaKia e r a  l a  g i g u i e n t e t
A c t r i c e s . -  B o ix a d e r ,  M a ria ; C a ld e r é n ,  L u is a ;  C a lv o , 
J o l i s ;  E s t r e l l a ,  C o n c e p c ié n ; E s t r e l l a ,  D o lo r e s ;  E s t r e l l a  — 
P i l a r ;  L a r a ,  E n c a m a c ié n ;  L . V e ld z q u e z , J o s e f a ;  M ed ina , Ea 
p e r a n z a ;  M oreno ; M a t i ld e ;  R e in a  B a r t i o s ,  C e l i a ;  R o ca , J o s e  
f i n a ;  S eco , C arm en; S o r ia n o ,  D o lo r e s ,  V a ld em o ro , C arm en.
A c to r e s . -  D a r re d a ,  E m il io ;  C a lv o , R a fa e L ; C a lv o , R i­
c a r d o ;  C o rc u e ra ,  A l f r e d o ,  C d rd o b a , J u a n ,  E s t r e l l a ,  F e rn a n ­
d o ; G u ir a u ,  P e d ro ; G u t i é r r e z ,  M an u el; J e r e z ,  D e l f i n ;  M a r t in ,  
M anuel ; N o v as, J o s é ;  P om ar, A lfo n s o ;  B u ig m o ltd , I g n a c i o ;  -  
S é n c h e z , L q is ;  S e p d lv e d a ,  P e d ro ;  V ê le z ,  C a r l o s .
A p u n ta d o re s . -  A r tu ro  M eta y  R ic a rd o  C o lv o .
G e r e n te . -  F e rn a n d o  C a lv o .
La CompaHia t r a j o  a  B urgos un s e l e c t o  R e p e r to r io :
" R e in a r  d e ^ p u é s  d e  m o r i r " : V ê le z  de  G u e v a ra , r e f u n d !
DA p o r  F e rn d n d e z  V i l l e g a s .
" Los a m a n te s  de  T e r u e l " :  D. J u a n  E u g en io  H e r is z e n b u s c h .
" La v id a  e s  sueH o" ,  D. P ed ro  C a ld e rd n  d e  l a  B a rc a ,  re^ 
f u n d id a  p o r  C a r lo s  M oor.
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" Mar y  c i e l o " ,  D. A ngel G u lm e ré , t r a d u c i d a  d e l  c a t a ­
l a n  p o r  D. E n r iq u e  G a a p a r .
" E l t r o v a d o r " « D# A n to n io  G a r c ia  G u t i é r r e z .
" Loa i n t e r e a e s  o r e a d o a " , D, J a c i n t o  B e n a v e n te .
D, A lv a ro  6 l a  f u e r z a  d e l  a i n o , duque de  R iv a s .
" Wena T e r u e l '! * se H o re s  A lv a re a  Q u in te r o .
" E l z a p a t e r o  y  e l  r e y " , D . R osé Z o r r i l l a .
" B la a c o  J im e n o " ,  D. F e rn a n d o  L dpez M a r t in .
" Amo y  c r i a d o " ,  D. F r a n c i s c o  R o ja s ,  r e f u n d id a  p o r  D. 
Tomda LuceH o.
" E l a l c a l d e  d e  Z alam ea" ,  D. P e d ro  O a ld e rd n  de l a  B ar 
c a  y  B . C a r lo s  M oor.
" La t i z o n a " , D. Raradn d e  Godoy y  don E n riq u e  L dpez -  
A la r c d n .
Y o t r a a  d e  g r a n  é x i t o .
P r e c i o s  d e  abono  p o r  f u n c i d n . -  P l a t e a s  de  p r o s c e n io ,  
a i e n  e n t r a d a a ,  1 7 ,5 0  p e s e t a s ;  p a l c o s  d e  p r o s c e n io  p r i n c i ­
p a l e s  Idem  I d .  1 2 ,5 0 ;  p l a t e a s  y p a l c o s  con  g a b in e te  Idem ,
I d .  1 7 ,5 0 ;  p l a t e a s  y p a l c o s  s i n  g a b i n e t e  Idm . I d .  1 5 ,0 0 ;  bu 
t a c a  de  p a t i o  con  e n t r a d a ,  3 ,1 5 ;  b u ta c a  de  p a lc o  Idem , i d .  
2 ,2 0 ,
Be u n a  CompaHia Tan e x t r a o r d i n a r l a  g d lo  p o d ia  e s p e r a r  
se  una b r i l l a n t I s im a  te m p o ra d a  como a s l  f u e ;
"REINAR DESPUES BE MORIR"
" B a tr a g a d o  e l  g u s to  con  c h i s t e a  r e t o r e 1d o s ,  f r a s e s  cha 
v a c a n a a ,  e s td p id o s  r e t r u é c a n o s  d e  l a s  o b r a a d e l  pés im o  g u s to  
a a t r a c a n e s c o  qua  a h o r a  p r i v a ,  te n ia m o s  d e s e o s  de o l r  l e n g u a -  
j e  e l e v a d o ,  e a c u c h a r  v e r s o s  s o n o ro a  y r e c r e a r  e l  a lm a con  
b e l l e z a s  l i t e r a r i a a  que n o s  h i c i e r a n  o l v i d a r  t a n t o s  d e s a g u i -  
s a d o s .
A sl q u e  a l  a n u n c io  d e  que  l a  com paH la d e l  E sp a f io l , en 
l a  que  f i g u r a n  M a t i ld e  M oreno , R ic a rd o  C a lv o  y  P ed ro  S e p d l­
v e d a ,  v e n ld  d  d a r  u n a s  f u n c io n e s  & n u e s t r o  c o l l s e o  s e n t im o s  
g ra n  a l e g r l a .
E l sd b ad o  h iz o  su  p r e s e n t a c i d n  y  p a r a  e l l a  e l i g i d  l a  
com ed ia  " R e in a r  d e a p u é a  d e  m o r i r " ,  d e l  fam oso  L u is  V ê le z  d e
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G u e v a ra , r e f u n d id a  p o r  F r a n c is c o  V i l l e g a s .
No e s  e g t a  o b r a  l a  que  mds fam a  d id  a l  e c i l a n o  a u t o r  
d e  "E l d in b lo  c o j u e l o " ,  y s i n  em b arg o , l im p ia  de c u l t e r a n l ^  
mos p o r  l a  r e f u n d i c i d n ,  c o n s e r v a  l o z a n f a ,  f r e s c u r a  no  o b s^  
t a n t e  que h a c e  t r e s & ie n t o s  aflos fu d  e s c r i t a .
E l v e r s o  f l u y e  s u a v e ,  ru m o ro s o ,q u e  e s  i d e a l ,  a rm o n i—
C O .
Es u n a s  v e c e s  t i e m o  a r r u l l o  q u e  e s  b e l l e  m a d r ig a l  — 
te rm in a  cu an d o  de am or t r a t a ,  y o t r a s  r e b u l l e  b r a v io  o u an — 
do l a  p a s ld n  l e  e x c i t a .
S iem p re  s u e l t o ,  f d c i l ,  s o n o ro ,  l l e n o  de  a g u d e z a s  y  — 
d o n a i r e s ,  e s m a l ta d o  de b e l l a s  im d g o n e s , o r l a d o  con  p e n sa m ie n  
t o s  p r o f u n d o s ,  h a c e  s e n t i r  l a  b e l l e z a  d e  s u s  d e c i r e s ,  emo- 
c io n a  con l a  a l t e z a  de s u s  p e n s a m ie n to s ,  a r r o b a  como o b r a  
d e  in g e n io  p r e r e g r in o  y  h a c e  que e l  a lm a  s e  e x t a s i e  s i n t i e n  
do g o ce s  i n e f a b l e s ,  p u r i s im o s  p l a c e r e s ,  em o c io n e s  e e t d t i c a s  
d e  una s u a v id a d  d u lc l s im a  como l a  m ie l  que  f l u y e  d e l  p a n a l ,  
b la n c a  como l a  l u z  d e l  a l b a .
A le t e a  e l  am or de  e s p o s o s ,  s e  oyen  su s  a c e n t o s ,  1 1 4 -  
n a lo  to d o  co n  su  p u r ls im o  p e rfu m e , to d o  l o  a b s o rv e  con  a n -  
s i a s  i n f i n i t a s  y s o lo  q u e d a  h u ec o  p a r a  q u e  n a z c a  y s e  io a n i-  
f i e s t e  e l  c a r i f lo  p a t e r n a l ,  como b r o t e  g a l l a r d o  y herm oso  dé 
un r o s a l  f l o r i d o  y  e x u b é r a n te ,
; Como s u e n a n  l o s  v e r o s !  C u a l m urm ullo  d e  a r r o y u e lo ,  
s u s p i r o  d e  c d f i r o  e n t r e  e l  b o s c a j e ,  a r p e g io s  d e  l i r a  b ie n  
t a H id a .
Fud en  e l  t e r c e r  a c t o .  D éclam ab a  C a lv o . H ic im os a b s -  
t r a c c i d n  m e n ta l  de  su  g e s to  y f i g u r a ,  e n to m a m o s  l o s  o j o s ,  
y  escu ch am o s d e l e i t o s a  m d s ic a  de r i tm o  y  a rm o n ia  i n s i n u a n t e ,  
am o ro sa , i d e a l .  T em blaba l a  v o z , c a ia n  le n ta m e n te  l a s  p a l a ­
b r a s  y ,  se  i n f i l t r a b a n  en  e l  a lm a f u n d id a s  con c a r i c i a s .
D e sp u d s , e l  f i n a l  de  l a  o b r a ,  o im os e l  r u g id o  de  un 
s u f r i m ie n to  i n f i n i t e ;  r e s t a l l a b a  l a  v o z  con  trem eb u n d o  a c e n  
t o .  E l g r i t o  d e l  hom bre A q u ie n  a l  m a ta r l e  au  com pafiera l e  
han  l l e v a d o  l a  m ita d  de s u  a lm a , s e  e s c u c h a  r o n c o ,  f u r i o s o .  
Los la m e n to s  s a l e n  e n v u e l to s  con l a s  d r d e n e s  s e c a s ,  c o r t a n t e s  
t e r r i b l e s .  E l to n o  d e s c ie n d e  d e s d e  e l  r u g i r  p a v o ro so  a l  s o -  
l l o z o  que  s e  a p a g a  l e n t o ,  o r p i m i d o . . .
1844
N o a o tro a  ten em o a un g r a n  p r e j u i c i o  p a r a  l a  c r i t l c a  -  
cuando  d e  o b r a s  c l d s l o a s  s e  t r a t a .
T odos l o s  i n t é r p r e t e s ,  s e a n  q u le n e s  f u e r e n ,  ae  n o s  
f i g u r a s  pequeH os p a r a  t a n  m agna e m p re sa ,
S iem p re  p ed im o s m ds, mucho rads. D e se a r ia m o s  v e r  u n a  
com paH ia d e  e m in e n c ia s  p a r a  que  e l  c o n ju n to  no  d e a r a e r e c ie -  
r a ,  y  a u n  c re e ia m o s  que  e r a  p o c o .
A lgo  que  n u e s t r a  m en te s e  f o r j a  en l o c a s  i l u s i o n e s  de 
r e h l i d a d  im p o s ib le .
C om prende r  a l  a u t o r ;  i d e n t i f i c a r s e  con e l  p e r s o n a j e  
s e n t i r  como e l  s i e n t e ,  p e n s a r  como e l  p i e n s a ,  d e c i r  con  —  
a r t e ,  e x p r e s a r  con  s e n t i r a i e n t o ,  p e n s a r  con  h o n d u ra ,  h a b l a r  
co n  c l a r i d a d ,  s e g u i r  l a  gama in a c a b a b le  d e  l a s  s o n o r id a d e s  
p r e s t a r  a l  a c e n to  l a s  em o c io n e s  d e l  a lm a , a l g o ,  en  f i n ,  rads 
p r o p io  de  b n g e le s  q u e  d e  hum anos; i l u s i o n e s ,  l o e u r a s ,  v i s i o  
n e s ,  q u ir a e r a s ,  i m p o s i b l e s . . .
P e ro  l a  r e a l i d a d  e s  o t r a  y  h ay  que  d e s c e n d e r  de  l a s  
r e g io n e s  f a n t d s t i c a s  ; q u ë  I d s t i m a f .
C lav o  d i j o  l o s  v e r s o s  con  m a e s t r i a  i n s u p e r a b l e ;  M ati l  
d e  M oreno tu v o  b a s t a n t e  a c i e r t o ;  S e p d lv e d a  d e m o s trd  s e r  un 
s c e p t a b l e  a c t o r  cd m ic o , l o s  d e m d s . . .  c a l le m o s  que  e s  m e jo r .
A y er r e p r e s e n t a r o n  "La v i d a  e s  sa e H o " .
S a lv e ,  D. P e d ro  C a ld e rd n  de l a  B a rc a .
TTTT
jOh p d b l ic o !  L os v e r s o s  so n  m d s ic a ,  y  l a  m d s ic a  s e  -  
d eb e  o i r  con  r e l i g i o s o  s i l e n c i o .  E l e n t r a r  d d e s tie m p o  en 
l a  s a l a  c o n v e r s a r  en  v o z  a l t a ,  c e r r a r  con e s t r ë ÿ i t o  l a s  —  
p u e r t a s ,  no d e j a r  o i r  d  l o s  derads, |d d  t a n t e  p e n a ! " (  14^ 1)
Cardiel
"L a t i z o n a ,  d ram a en  v e r s o  p o r  D. Ramdn de Godoy y - 
D. E n r iq u e  L dpez A la r c d n .
Un c a n to  s u b lim e  d C a s t i l l a  e s  "La T iz o n a " .
Un c a n to  d e  m dg ico  d e c i r ,  v ig o r o s o s  y t i e r n o  d  l a  v e z ,  
s ie m p re  e le v a d o ,  g i g a n te  s ie m p r e ,  de una l im p ie z a  e x t r a o r d ^  
n a r i a ,  de una b r i l l a n t e z  s u b id a ,  de una i n s p i r a c i d n  i s u p e r a  
b l e .
( 1431 ) Diario de Burgos ; 26 de mayo de 1919
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Es g u e r r e r o  c l a r i n  q u e  a n u n c la  e l  c o m b a te , c o r c e l  —  
p i a f a d o r  d i s p u e s to  d e n t r a r  en l i d ,  him no m a r c i a l  que  a n i ­
ma d l a  p e l e a ,  que rem ém ora tie m p o s  d e  g r a n d e z a ,  q u e  h a b i a
de ë p ic a s  h a z a H a s , de  h e ro ism o  s i n  c u e n to ,  d e  s a c r i f i c i o s  
s i n  t a s a s ,  de  am o res i n f i n i t e s ,  de a b n e g a c io n e s  s u b l im e s .
Es e l  v e r b o  de l a  r a z a  que  d i c e  s u s  v i s t o r i a s ,  q u e  — 
c u e n ta  s u s  le y e n d a s ,  que r im a  su s  h a z a H a s .
La e n tra H a  de l a  h i s t o r i a ,  l a  v o a  a r r u l l a d o r a ,  l a  p4 
g in a  de o ro  que  an im a e l  i d e a l .
A v e c e s  ru g e  f i e r o ,  y  y e rg u e  r e t a d o r ,  dom ina em brayé 
c i d o , y  lu e g o  a c a r i c i a  s u s u r r a n t e ,  a r r u l l a  a rm o n io s o ,  p o n â  
b e s o s  p u r i s im o s ,  t i e n d e  b r a z e s  a m a n te s ,  s u s  m ir a d a s  d a n  lu z *
Y e s a  O a s t i l l a  e s  un s lm b o lo ,  un  i d e a l .
C a s t i l l a  e s  l a  R a z a , C a s t i l l a  e s  E spaH a, C a s t i l l a  é é
l a  que h a  t e j i d o  n u e s t r a  h i s t o r i a ;  C a s t i l l a ,  l a  en  un t ie m  
po g ra n d e  y s e R o ra ,  q u e  h o y  duerm e r e c o rd a n d o  s u s  l a u r e l e s  
y c a n ta n d o s  s u s  v i c t o r i a s ,  p e ro  s i n  h a b e r  p m rd id o  s u  a l i v e z  
y s u  n o b le z a ,  d i s p u e s t a  d r e p e t i r  s u s  h e c h o s  p a s a d o s ,  con  
dnim o e s f o r z a d o  y p ech o  f u e r t e ,  h a c ie n d o  v i b r a r  e l  r e f u l g e n  
t e  a c e r o ,  te m p la d o  en  l a s  a g u a s  d e l  T a jo .
jY quë b e l l o s  v e r s o s  t i e n e  "L a T iz o n a " !  Son de u n a  -  
f a c t u r a  m a r a v i l l o s a ,  de una  n a t u r a l i d a d  que  a s o m b ra , d e  una 
i n s p i r a c i d n  que  e n c a n ta ,  d e  una s o n o r id a d  que  e n a je n a .
; Y como l o a  d i j o  R ic a rd o  C a lv o !  C r i s t a l  q u e  e u e S a , -  
o ro  que t i n t i n e a ,  r u i s e f lo r s  que  c a n ta n ,  f u e n t e s  q u e  murmU- 
r a n .
V oces a rm o n io s a s ,  a m o ro sa s  y r u g id o s  f l e r o s ,  v o z  q u e  
a c a r i c i a  y a c e n to  que t r é m a .  ; B ra v o , R ic a r d o ! .
S e p d lv e d a  h iz o  un B e rn a i  D ia z  a d m ir a b le .  Toda l a  f a n  
f a r r o n e r f a  d e l  s o ld a d o  a v e n tu re r©  p u so  en s u  p a p e l .  Muy —  
b ie n ,  s e f io r  S e p d lv e d a .
La l i n d a  Carm en S eco  e n c a r n é  muy b ie n  e l  p a p e l  d e  D* 
S o l y  tu v o  raom entos de v e r d a d e r a  i n s p i r a c i d n .
Muy b i e n ,  a s im ism o , C arm en V ald e m o ro .
E l p d b l ic o  a p l a u d id  mucho y  mds f u e r t e  y  e l  t e l d n  hu  
bo de  l e v a n t a r s e  r e p e t i d a s  v e c e s  a l  f i n a l  de to d o s  l o s  a c ­
t o s .
1846
E s ta  n o c h e  e s t r e n o  de B la s c o  J im e n o , le y e n d a  d ra m d t^  
c a  en  t r è s  jo m a d a s  y  en  v e r s o ,  o r i g i n a l  de D. F e rn an d o  Ld 
p e z  M a r t i n ."  (1432 )
C a r d i e l .
"A noche se  e s t r e n d  l a  c o m ed ia  en  t r è s  a c t o s  y  en  v e r  
s o ,  d e  D. F a n c is c o  R o ja s  r e f u n d id a  en un a c to  mds p o r  D. -  
TomAs LuoeH o, t i t u l a d a  "Amo y  c r i a d o " .
l a  o b r a  e s t é  b ie n  v e r s i f i c a d o  y  au n q u e  e l  a rg u m e n te  
e s  s e n c i l l o ,  en  s u  t r a n s c u r s o  no  d e c a e  e l  i n t e r d s  d e l  pd— 
b l l c o .
D. J u a n  q u e  r e s i d e  en B u rg o s , v a  à M adrid  & c a s a r s e  
con  D* I n è s ,  su  p r o m e t ld a ,  y  a l  mismo tie m p o  v a  & v e n g a r s e  
d e l  m a ta d o r  de s u  herm ano  y  c a u s a  d e l  d e s h o n o r  de s u  h e r n a  
n a .
D. J u a n  co n o c e  a  D® I n è s  mds que  p o r  un r e t r a t o  y  —  
e l l a  ad n  n i  e s o ,  p o rq u e  Sancho  h a  co m e tid o  e l  e r r o r  de man 
d a r l a  e l  s u y o , e n  v e z  d e l  de  s u  am o, D. J u a n .
E s te  a p ro v e c h a  l a  o c a s id n  p a r a  h a c e r  p a s a r  é S ancho  
p o r  e l  v e r d a d e r o  D . ^ u a n  y 6  c o n v e r t i r s e  en  su  c r i a d o ,  p u e s  
d e  e s e  modo p u ed e  e s p i a r  m e jo r  d  s u  p ro m e t ld a ,  de  q u ie n  s i e n  
t e  c e l o s ,  y  e n c o n t r a r  con  mds f a c i l i d a d  a l  m a ta d o r  d e  s u  h e r  
m ano.
Y en  e s t a  f a l s a  p o s i c i d n ,  con l a s  p e r s o n a l id a d e s  i n v e r  
t i d a s ,  t r a n s c u r r e  l a  o b r a  h a s t a  e l  d l t im o  momento que  s e  â a  
d  c o n o c e r  e l  v e r d a d e r o  D. J u a n ,  p a r a  p e d i r  d D. L o p e , con  l a  
e s p a d a  en  l a  m ano, e s t r e c h a  c u e n ta  d e  s u s  a c t o s .
D. L o p e , q u e  e s  p rim o  de D® I n è s ,  y  adem ds l a  c o r t e j a ,  
au n q u e  s i n  s e r  v o r r e s p o n d id o ,  d é c l a r a  que  s i  œ t d  a l  h erm a­
no  d e  B. J u a n ,  s ie n d o  s u  m e jo r  am igo l o  h iz o  b a t l e n d o s e  en 
un o u a r t o ,  d  o s c u r a s ,  y  s ln  c o n o c e r le  h a s t a  d e s p u ë s  de  con 
eumado e l  h e c h o ; l e  p id e  p e rd d n  y  l e  p ro m o te  c a s a r s e  con  su  
h e m a n a ,  p a r a  r e p a r a r l o  to d o .
A ccede d e l l o ,  D. J u a n ,  p a r a  no h a c e r  p d b l ic o  e l  d e s ­
h o n o r  de  l a  f a m i l i a ,  y  a c a b a  l a  o b r a  con  d o s  m a tr im o n io s ,  
p u e s  D® I n ë s ,  p o r  fe m e n in a  i n t u i c i d n ,  e s t a b a  p re n d a d a  de é l ,
(I432 ) Diario de Burgos : 27 de mayo de 1919
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aunque p a s a b a  p o r  c r i a d o .
La o b ra  e a td  b ie n  tra m a d a , l l e n a  d e  g i t u a c i o n e s  cdod 
c a s  y m uchos c h i s t e s ,  que  a p a r e c e n  en  e l l a  co n  n a t u r a l i d a d ,  
s i n  n o t a r s e  q u e  h ay a n  s id o  r e b u s c a d o s ,  p u e s  e n to n c e s  l a  o b r a ,  
q ue  t a n t o  s e  p r e s t a  d e l l o ,  h u b ie s e  r e s u l t a d o  r f d l c u l a *
E l t r a b a j o  d e  C a lv o , f u é  ta n  esm erad o  como en  l o s  d f a s  
a n t e r i o r e s .
A d m ira b le  e l  de  S e p d lv e d a ,  q u e  a t a c d  l a s  s i i u a c i o n e é  
cd m ica s  con mucho a c i e r t o ,  s ie n d o  muy d e l  a g r a d o  d e l  p d b l i ­
c o ,  p u e s  en  n in g d n  momento p i s d  l o s  l i n d e r o s  de  l o  b u fo ,  
c o s a  muy d e  te m e r  en  e s t a  o l a s e  de  p r o d u c c io n e s .
T odos l o a  dem ds e s t u v i e r o n  muy b i e n  en  s u s  r e s p e c t i v e s  
p a p e le s  y  c o n t r ib u y e r o n  a l  m ayor é x i t o  d e  l a  o b r a ,  que fu 4  
d e l  a g ra d o  d e l  p d b l i c o ,  como a s l  l o  d e m o s trd  h a c ie n d o  lé v a n  
t a r  e l  t é l d n  r e p e t i d a s  v e c e s  y  p re m ia n d o  l a  l a b o r  con su s  
a p l a u s o s . "  (1 4 3 3  )
NENA TERUEL, de  l o s  Q u in te r o
"C uando en  E n ero  d e l  17 l a  com pafila  d e  M a ria  P aloU  -  
e s t r e n d  a q u l  N ena T e r u e l ,  h ic im o s  l a  c r l t i c a  d e  l a  o b ra  en 
e s t a s  m ism as co lu m n as  y  p o r  e l l o  n o s  c o n s id e ra m o s  r e l evades 
de v e l v e r l a  d  h a c e r .
No o b s t a n t e ,  d ire m o s  a lg o  q u e  v ié n e s e n o s  d l o s  p u n ie s  
de  l a  p lu m a .
E l t e a t r o  de l o s  a p l a u d id o s  y  r e g o c i j a n t e s  co m ed id g ra  
f o s  s e v i l l a n o s  no p a s a r d  - c r e e m o s -  d  l a  p o s t e r i d a d ,  n i  m ss- 
c a r d  é p o c a , p e ro  no  p u ed e  n e g a r s e  que e s  am eno , in g e n io so , 
c u l t o ,  a t r a y e n t e  y  d i v e r t id o .
Una im a g in a c id n  m é r i d io n a l ,  un in g e n io  p r e s t o  y  frew  
c o , y un s u t i l l s i m o  e s p l r i t u  de o b s e r v a c id n ,  h a c e n  que  1ms 
o b r a s  de l o s  h e rm a n o s  Q u in te ro  s e  v e a n  co n  g u s t o .
Afiadgse d e s t e  e l  g r a n  d o m in io  d e  l a  t é c n i c a  que po^ 
s e e n ,  l a  f e c u n d id a d  de que  h an  h ec h o  l a r d e ,  y  e l  puHado de
s a l  con que a d e r e z a n  to d a s  s u s  p r o d u c c io n e s  y  s e  t e n d r d  id e a
d e l  p o rq u e  q g ra d a n  y  h a c e n  p a s a r  r a t o s  d e l i c i o s o a .
A lg u n as  o b r a s  s u y a s ,  t a l  v e z  p eq u e n  p o r  ex c e so  de f r i
(1433  ) Diario de Burgos : 30 de mayo de 1919
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▼ o lld a d ; p u ed e  s e r  que e n  m uchos d e  s u s  p e r s o n a j e s  no  h a y a  h o n d u ra ,  
a n d l l s l s ,  p s l c o l o g f a ,  p e ro  l o  que no  s e  p u ed e  n e g a r  e s  que de  l a  
f r a s e  l l e n a  de  g r a c i a ,  l a  p ln c e l a d a  b r i l l a n t e  de  c o l o r ,  l a  s l l u e t a  
v l g o r o s a ,  l o s  a u t o r e s  de  N ena T e r u e l . p o s e e n  e l  s e c r e t o .
S u  p i o a r d f a  no t r a s p a s a  l o s  l i m i t e s  de l a  p u l o r i t u d ; s u s  t i p o s  
r i d i c u l e s  no  h l e r e n  e l  am or p r o p io  y  s u s  c o m e d ia s  s e  e s c u c h a n  s ie m ­
p re  c o n  p l a c e r ,  c o n s t l t u y e n  s e g u ro  d e p é s i t c  d e  t r i u n f o s  p a r a  l o s  
a u t o r e s  y  m a n a n t l a l  de  in g r e s o  p a r a  l o s  e m p r e s a r io s .
A n o ch e , "N ena T e r u e l "  n o s  v o l v i é  a  g u s t a r  como e l  d i a  d e l  e s ­
t r e n o  p o rq u e  c o n t in u a  t e n i e n d o  f r e s c u r a ,  a ro m a , e n c a n to  y  g r a c i a .
La i n t e r p r e t a c i é n  f u e  muy d i s c r e t a ,  d e s ta c d n d o s e  como e l  d i a  
d e l  e s t r e n o  l a  l a b o r  d e  S e p d lv e d a ,  R ic a rd o  C a lv o  y  L u is  C a ld e r é n " .
0 4 3 4  )
La CompaRla cO m lco-d ra in dtlca  d e l  T e a tr o  E apanol de M adrid, a c ­
tu d  en  e l  T e a tr o  P r in c ip a l  de B urgos en  e l  mes de a b r i l  de 1 9 2 1 .
A l T ren te  de l a  Compafiia f ig u r a b a n  M a tild e  Moreno y M iggel Mu- 
Moz, e s ta n d o  in te g r a d a  por e l  s i g u i e n t e  e le n c o :
P rim era a c t r i z :  M a tild e  M oreno.
O tra  prim era  a c t r i z : Marte Grau.
P rim er a c t o r  y  d i r e c t o r :  M igu el Munoz.
P rim er a c t o r  cd m ico t E m ilie  M esejo .
A c t r i c e s :  F erndndez Carmen; G a rr ig d , Camlno; Grau, M arta; La -
R o sa , E l i s a ;  M oreno, M a tild e ;  MuRoz, Carmen; Olmo, Mai' 
r i e  A n g e la ; Olmo, R o s a r io ;  S o l i a ,  C oncepciO n; V a l ,  En 
r iq u e t a ;  Z o r i ,  T e r e s a .
A c to r e s :  C o n tr e r a s , A lb e r to ;  G a la ch e , R ica rd o ; G i l ,  J o s i  M aria;
J a reR o , F r a n c is c o ;  M a rtin , M anuel; M a rtin e z , C e le d o -  
n io ;  M esejo , E m ilio ;  Munoz, M ig u e l; S e p d lv ed a , Jo sd ;  
V e n e g a s, F ernando; Z e r c io ,  Tornés.
Para p a p e le s  e s p e c i a l e s ,  n lR o s C o n tr e r a s .
A p un tad ores: J o sé  R ép a rez , J o sé  L e y g u a ld o s , J o sé  T a l la v i .  
S a s t r e r la :  Juan V i l a .
A tr e z z o :  Vdzquez Herm anos.
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M a q u ln lsta : C o n sta n tin o  B a c e l l l .
P e lu q u ero : San J o s é .
O ecorad os: Amords y B la n c a s , M ign oni, G arcia  y B o s, R i p o l l ,  S o ­
l a r ,  G lh l la ,  M u r ie l.
Be a b r id  un abono d s a i s  d n ic a s  m a tin é e s  de mods, â  l o s  s ig u la n  
t e s  p r e c io s t
P la t e a s  de p r o s c e n io ,  s i n  e n tr a d a s ,  17 p e s e t a s ;  p a lc o s  p r i n c i ­
p a le s  de Idem , s in  Idem , 1 2 ; p la t e a s  y p a lc o s  con  g a b in e t e ,  s i n  Idem , 
17; p la t e a s  y p a lc o s  s i n  g a b ie n t e ,  s i n  Idem , 15 ; b u ta ca  de a p t i o ,  -  
con e n tr a d a , 3 ,5 0 ;  b u ta ca  de p a lc o ,  con  e n tr a d a , 2 .
L os im p u esto s  a  c a rg o  d e l  p d b l ic o .
Para su  deb u t -  e l  19 de a b r i l -  l a  Compania pu so  en e s c e n a  "Cy­
ran o  de B ergerac"  de Edmundo R o sta n d , tr a d u c id a  a l  C a s te l la n o  p o r  -  
L u is  V/id, J o sé  0 .  M arti y  E m ilio  T in to r a r .
"CYRANO que f ig u r a  a l a  c a b eza  de l a s  o b ra s p o é t ic a s  puede c o n s i  
d e r a r s e  l a  c o n sa g r a c ié n  d a f i n l t i v a  de Edmundo R o sta n d .
E s p lr i t u  n o b le ,  do e la v a d a s  i d e a l e s ,  n o s hace  s e n t i r  p ro fu n d a — 
manta l a  t r a g e d ia  de su  alma a rra n ca n d o se  a p ed a zo s da su  cora zd n  a l  
co n tem p lar  su  r o s t r o  d e s f ig u r a d o  por enorm es n a r ic e s  qua r i d i c u l l z a n  
su  f i g u r a .
Anoche escucham os con  em ocidn su  v e la d a  de d e s a f lo  y seguim oa  
to d o s  su s  p r o e z a s  que son  un s lm b o lo  de v a lo r  y h ero ism o an e l  qua 
T r is tâ n  e s  e l  b a rro  d d c t i l  y  a m old ab le  y Cyrano e l  e s p l r i t u  a r d ie n -  
t e  y  v i v i f i c a d o r  qua a l i e n ta  su  a lm a.
M iguel MuHoz r e p r é s e n t é  muy b ie n  l a  obra l o  qua fu e  la rgam en ta  
a p la u d ld o ."  f  1435 }
D esp ués d e l  é x i t o  de "Cyrano" l a  Compania r e p r é s e n t é ,  en l o s  -  
d la s  s i g u i e n t e s !  "Un drama nu evo" . drama an p r o se  y v e r s o ,  an t r e e  
a c t o s ,  de *"anuel Tamayo, y  B aus; " M a lva loca" , drama an t r e e  a c t o s  
y en  p ro sa  de l o s  herm anos A lv a r ez  Q u in te ro ; "E l s e c r e t o " , drama an  
t r è s  a c t o s  y  en  p ro sa  de On. E nriqu e  C o n tre ra s  y Camargo; "La a lm o-  
neda d e l  d ia b lo " . com edia  do m agia en  t r è s  a c t o s  y  un p r é lo g o ,  de 
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On. R a fa e l  ^ a r la  L l s m  con  l lu s t r a c l o n e s  m u s ic a le s  de On. Leandro  
R u i? ; "E l velO n de Lucena**, com edia do magia an p ro sa  y c u a tr o  a c ­
t o s  d e  A n to n io  P aso  y Joaq u in  A b a tl can  i lu s t r a c i o n e s  m u s ic a le s  d e l  
m a estro  A lo n so .
Se e s t r e n d ,  e l  d ia  2A de a b r i l  e l  drama de P i n i l l o s  "La t ie r r a "
"Ayer s e  r e p r é s e n t é  l a  com ed ia  de L ier n  LA ALMOt^DA DEL OIAOLO.
E s ta  o b r a , por te n e r  21  cu a d ro s e s  como una p e ln ic u la  o como un 
cu e n to  de C e l l e ja  que hojeam os r ép id a m en te .
L as e s c e n a s  y  l o s  c u a d r o s  s e  su ced en  s i n  in t e r r u p c ié n  y conio e l  
i n t e r é s  de e s t e  t i p o  de o b r a s  hay que b u s c a r lo  en e l  e f e c t o  v i s u a l  
no hay dyda d e  que s e  m a n tien e  v iv o  e l  i n t e r é s  h a s ta  e l  f i n a l .
E l  e s c e n é g r a fo  O t a i la  ha d erro ch ed o  in g e n io  en su  p in tu r a ,  d o té n  
d o le  de to d o s  l o s  l e o n e s  f a n t é s t i c o s  que l e  a tr ib u y e  l a  le y n d a .” ( 1 4 3 5  )
"EL VELON DE LUCENA"
" E l séb ad o  s e  e s t r e n é  e s t a  com edia de m a g ie , de Fqso y A b a t i,  con  
i l u s t r a c i o n e s  m u s ic a le s  d e l  m aestro  A lo n so .
Una v e z  més pudim os com probar que hay c i e r t a  c l a s s  de o b r a s , que 
no deben s a l i r  de M adrid.
A l11 p a r  r e c o g e r  a lg o  de am biente  m d r ilen o  s u e l e  g u s t a r ,  s e  a p la u  
den y h a s ta  s e  c e le b r a n  su s  c h i s t e s ,  dénd ose e l  c a s o  muy fr e c u e n te  
que de co m ed ia s como é s t a  que s e  ha r e p r e se n ta d o  con é x i t o  muchas —  
v e c e s  en l a  c o r t e ,  e l  p d b l ic o  ds p r o v in c ia s  l a s  en c u e n tr a  con sob rad a  
ra zén  corapletam ente h u e r a s .
E so  p o r  una p a r t e ,  y  por o t r a ,  y é  n u estra m o d esta  o p in ié n ,  no -  
vem os en e l  v e l l n  a l i c i e n t e  a lg u n o .
Ee d e c i r ,  s i  encon tram os p o r  l o  que s e  r e f i e r e  é  B u rg o s, donds 
hace  una tem porada muy la r g a  que no l a  adm iram os, l a  novedad de l o s  
b a i l a r i n e s ,  que sa c a r o n  a l o s  e s p e c ta d o r e s  de su  a b u r r im ie n to .
La o b r a , por l o  que r e s p e c t a  A s i  misma, no puede g u s t a r ,  p u es  
en un v e lé n  de lu z  m o r te c in a , que no b r i l l a  un momento con e sp le n d o r
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Teatro Principal
Compafilï cômico dramiUea dd teatro Espafiol, de KadHd
MaflttM fiwvca, é las acia j ihadfa; 3 * maHnéè de thoho, cl drama an free acfaa y an 
praaa. original da D Bnrfqaa Conlreraa y CÂmargo. Iirutado
E L  S E C R E T O
NocWe. <Uez y. media, el.mlamo programa de larde,
Teatro Principal
 *'■ '•
Compafila c6mico dramdttca del teatro EspafioU de Madrid
MaHena vternea, d las sels y media. 4 * màlinde de ebono, RBBSTRBNO IMPOR­
TANTE de Is preclosa comedia da msgla cn 1res ecloe y un prdlogo, original de 
D. Rafael Marie LIern, con Hoelreclones musicales de D. Ltandra Rois
H  La aimoneila de! diabio )-(
Noche, d Iss dies y medis, el mismo programs de larde.
y q u e , s e  epaqa œ n  b a s ta n te  ^ r e c u e n c la .
Qulzëi c o n tr lb u y a  a e a to  l a  v l s t l a  a l  r e ln o  de l o s  v ie n t o s y  pu es  
e s  un p a s a je  a q u e l donde e s ta b e  com p letam sn te  apagad o . (Dlrdl a l  l e c  
to r  que la  cosa no t i e n e  nada de p a r t i c u la r ,  p u es l o  mismo su ced a  
en l a  t i e r r a  cuando s o p la  E o l o ) .
En e l  s p o t a o s i s  a p a r a c id  "E l s e n t id o  comdn", a l  c u a l  no h a b ia -  
mos v l s t o  e l  p e lo  desrie que comenzd l a  f u n c iâ n .
Esperam os no con tem p la r  mës e s t a  co m ed ia , pu es a lu m b ra rfa  l a  t a  
q u i l l e  muy d ë b ilm e n te ."  ( 1437 )
"LA TIERRA"
"En l a  d lt im a  fu n c ld n  de e b o n o , s e  n s tr s n â  e s t a  t r a g e d la  de Lfl 
pez P i n i l l o s .
Es un drama d e l  p u e b lo , de e m p ila s  m ira s y de p a lp i t a n t e  a c tu a -
l i d a d .
L os h a b ita n t e s  de un p u e b lo , que b ie n  p u d ie ra  s e r  a n d a lu z , par
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a f e c t a r l s B  mâa l a  c u e a t lô n ,  e x lg e n  l a  prop lad ad  de l e s  t i e r r a s ,  e l  
p r o p ie t a r lo  s e  l a  n le g a  y em lgran â  AmCrica.
E s l a  lu c h a  e n tr e  e l  c a p i t a l  y  e l  t r a b a j o ,  toma i n f l u j o  e l  c o n -  
f l i c t o  À v l t u d  de l a s  d i s t i n t a s  a p r e c ia c ia n e s  de l a s  d o s  ban d os, l o s  
ën im os s e  enconan y l a s  p a s io n e s  s e  d esb o rd a n .
Cuando s e  o f r e c e  d l o s  p d b l ic o s  un a su n to  que t a n ta  a p la s i : n a  A 
ta n  gran  ndmero de e s p a f fo le s ,  ex p o n ien d o  l o s  h ech o s de manera que sa  
t i s f a g a n  é  uno de l o s  d o s  b a n d o s, c o r r e  su  a u to r  a l  p e l ig r o  de que -  
l e  ta c h e n  de p r o p a g a n d is te  p e l ig r o s o .
No creem os que l a s  in t e n c io n s s  de P i n i l l o s  se e n  h a cer  propagan­
de s o c i a l ,  ya que su  o b r a , mds que o tr a  c o s a ,  e s  un co m en ta r io  de l a  
c u e s t ld n ,  que d eed e  lu e g o  no e s  n u ev a .
No puada ta o h a r sa  de propaganda r e v o lu c io n a r ia , ya que en  l a  —  
obra de P i n i l l o s  l a  c l a s s  tr a b a ja d o r a  no o b t ie n s  v a n ta je  a lg u n a , —  
pu es s i  e s c la v o s  de l a  t i e r r a  era n  a l  le v a n t a r s e  e l  t e ld n ,  e s c la v e s  
c o n tin d a n  a te n d o  a l  f in a lly  p u es para  e s o s  e f e c t o s  l o  mismo de Anda- 
l u c ia  que A m drica.
M iguel Munoz dem ostrd  una v e z  mds su  t a l e n t o  de a c t o r ,  s o b r io  y 
c e n id o  a  l a s  c i r c u n s t a n c ie s .
Muy b ie n  M a tild a  M oreno, M esejo , C o n tre ra s  y G a la ch e .
En e l  p d b l ic o  tam biën  hubo d i v i s l d n  de o p in io n e s  y m ien tra s  en  
l a s  a l t u r a s  de a p la u d ia  f r e n ë r ic a m e n te , a b a jo  r e in a b a  g l a c i a l  i n d l f e
xx^xxx
P or l a  noche s e  pu so  La alm oneda d s l  d ia b io ,  que g u s tâ  ta n to  como 
e l  d fa  a n t e r io r .
Todos l o s  ndm eros de b a l l e  fu e r o n  r a p e t id o s  h a s ta  t r è s  v ecw s , & 
p e se r  de que l a s  b a i la r in a s  no s e  p od alan  t e n e r  m a ter ia lm e n ts  de p i e ,  
r e c ib ie n d o  enorm ee o v a c io n e s .
Para e l  gran M asejo , que e s tu v o  to d a  l a  noche de l o  mds c é lé b r é  
y por e l  c u a l  e l  p d b l ic o  s é a n te  mucha s im p a t la ,  l a  d e sp ed id a  no pudo 
s e r  més a f e c t u o s a  IH asta b a i ld  con  l a s  o d a l l s c a s l
1853
No querem os m encionar nombres porque h arlam os una l i s t e  la rg e^  
é  to d o s  s e  l e s  d e s p id id  con  a b u n d an tes y  c a r iB o s o s  a p la u s o s ."  ( 14B 8 )
Tambidn e l  mes da a b r i l  d e l  aOo s l g u i e n t e ,  1 9 2 2 , a c tu d  l a  Com- 
p a n la  d e l  T e a tr o  E sp e n o l,  de **adrid, an o l  T e a tr o  P r in c ip a l  de Bur— 
g n « . E s ta  v e z  b e j o  l a  d ir e c c id n  do M iguel MuMoz, debu tand o e l  e l  d ie  
1 5 .
La l i a t a  de l a  compaBla e r a  l a  s ig u ie n t e :
P rim era a c t r i z :  Marta Qrau.
P rim er a c t o r  cdm ico: E m ilia  M esejo .
A c t r ic e s :  B ern abeu , I s a b e l ;  B ernabeu , P a q u ita ;  B la n c o , N a tiv id a d ;
F ern d n d ez , Carmen; B a r r ig d , Cam ino; Grew, M arta; Qrau, 
T e r e sa ;  La R osa , E l i s a  de; MuRoz, Carmen ; V a l ,  E n r i­
que -a ; y V id a l ,  M agdalena.
A c to r e s :  B ern d n d ez , A d o lfo ; C adenas, S a lv a d o r ;  Chacdn, F e d e r ic o ;
C o n tr e r a s , A lb e r to ;  C o n tr e r a s , A lb e r to  (h i f j o ) ;  G a lech e , 
R ic a rd o ; G a lea n o , ManuelM; G i l ,  J o s é  M arfa; M esejo , —  
E m ilio ;  Munoz, M ig u e l;  P a s tr a n a , M anuel; S e p d lv e d s , Me 
n u e l ;  T o r r e s , R a f a e l ; y  R e z o lo ,  Tomds.
A p u n ted o res: Amadel N avarro , J o sé  Reparaz y  'J u lio  C r ia d o .
D ecorndo de M ign on i, P a in a d o r , C heca, G a rc ia  y R o s , Amorfls y  -  
B la n c a s ,  O l a l l s ,  M u r ie l , R i p o l l ,  e t c ,  p ro p ied a d  do Mi­
g u e l  MuMoz.
S a s t r e r f a :  Juan V i l e .
A tr e z z o :  V dzquez Hermanos.
R e p e r to r io :  F ed ora; E l r a y o . R a f le s ;  iT ia n e s  razd n  l a s  m ujeros? ; 
Don A lv a ro  o La fu e r z a  d e l  s in o ;  En e l  l la n o ;  La t i z o n a ;  T r a id o r , -  
in c o f e s o  y m d r t ir ; L ib e r to ;  Cyrano de B e rg e ra c ; Amores y e m o r io s;  -
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E l gran  g a le o t o ;  L os m a lh e c h o r e s; Un drama nu evo; En e l  sen o  de l a  
m u erta ; La m a lq u erid a; La c e r c e ja d a ;  E l e s t lg m a ;  H ecia  e l  ja r d in  de  
l a s  R a s a s ;  M alv a lo ca ; G lé r ia  de L a n tig u a ; E l lo c o  d io s ;  E l o rg o 11o 
de A lb a c e t e ;  Nena T e r u a l;  E l  z a p a te r o  y e l  r e y ;  E l a lc a ld e  de Z a la -  
mea; L o s  am antes de T e r u a l;  M a ria n e la ; E l verd u g o  de S e v i l l a ;  Su­
l l i v a n  y  L os C a b a lle r o s  de l o s  c u a tr o  am ores.
Se a b r e  un abono d nueve "M atinées"  de mode d l o s  s i g u i e n t e s  — 
p r e d io s :
P l a t e e s  de p r o s c e n io  s i n  en t r a d e s ,  16  p e s e t a s ;  p a lc o s  p r i n c i ­
p a le s  d e  id em , s i n  e n tr a d a s ,  1 2 ; p l r t e a s  y  p a lc o s  con  g a b in e t e ,  s i n  
e n t r a d a s ,  1 6 ; p la t e a s  y p a lc o s  s i n  g a b in e te  s i n  e n tr a d a s ,  14; b u ta ­
c s  de p a t i o ,  con e n tr a d a , 3 ;  b u ta c s  d e  p a lc o ,  con e n tr e d a , 2 .
L os iro p u esto s d e l  t im b re  d c a rg o  d e l  p d b l ic o .
"E l sdbado com enzd en  e s t e  c o l i s e o  l a  campana t e a t r e l  de p r im a-  
v e r a ,  que ha de r e v e s t i r  gran im p o r ta n c ia , p u es d e s f i la r d n  l a s  f i g u r e s  
fflds p r e a t ig i o s a s  de l a  e sc e n a  a sp a n o la .
P r o c o d e n te  d e l  t e a t r o ,  F u e n c a rr a l de *''adrid, donde ha r e a l i z a d o  
una b r i l l a n t e  tem porada d é b u té  l a  compaRfa de M iguel MuMoz en l a  c u a l  
y  d p a r te  de e s t e  a c t o r ,  s e  en cu en tra n  o t r o s  tr a n  p r e f e r id o s  de e s t e  
p d b lic o  como Marta Grau, M esejo y S e p d lv ed a , muy c o n o c id o s  de v e c e s  
a n t e r i o r e s .
Ha a id o  una v erd a d era  I d s t im a , y  l o s  l e c t o r e s  l o  lam entardn  ta n ­
t o  como n o s o tr o s  que p o r  f a i t s  m a te r ia l  d e l  t iem p o , no pueda e s t r e n a r  
L os C a b a lle r o s  de l o s  c u a tr o  am ores.
P ero  l e  c o sa  no e s  de s x t r a n a r ,  s i  s e  t i e n s  en c u e n ta  e l  tr a b a jo  
in c e s a n t e  que ha p esad o  so b r e  e l l o s  y  que l e s  ha im p A s ib i li ta d o  de 
to d o  pumto e l  m onter e s t a  o b r a , que r e q u ie r s  un e s t u d io  c o n c ie n z u d o  
que s i r v a  de b a se , para una la b o r  p a rf e e ta  y  aca b a d a , como e x i j e  l a  
p r im er o se  co m p o sic id n  de su  yern o  f i n o  y d e l ic e d o ;  y  e l  b ie n  d i r i g i  
do m ovim iento  e s c d n ic o .
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T E A T R O  P R l j y i G i P À L
Gran compaHfa de comedia» de ISABEL BARRON • 
Primer nter LUIS PEN* .' 4HtUtnm vinne». j en vt.ln *1 enorme fxito de he pemdn FanctoMi '
»e repcidrâ la obr« de clem é» to de loe Hern—oi Qnhiten)
DONA H O R M I 6 A
Ultimas Funclones Fémines
VERMOUTH 
Balace: 2 pin. NOCHE BMaca: I 30
PI ,4bado. en Irnnd*, de noch*. nwgmr Kjnlectalcnto. Eitreoo de la dHhna otaa ' 
de Muftoz Seen, >EI Tsdre Alcalde».
T E A  T R O  P R I N C I P A  L
Gran compaflfa de comedies de ISABEL BARRON 
Primer actor; LUIS PENA
Si clamoroso faé el éxilo «nlerlor de Itonorio .'luira, nadie debe dsfar de eec el
esircno de maflana miêrcoles
P c c a r e a .  h a c e T  p e D i t e n c l â
Clamoroso êxllo de Isatietila Barrûn, Liiia Peda y los niflos Liiisilo y Patlora PeHa. 
El juevcs, luncknes Féminas, <Dofla ilorm'ga».
A c r s c le n ta  aun més l a  d i f l c u l t a d ,  e l  r l c o  v e a t u a r io  y m a g n lflo o  
d eco red o  qua r e q u ie r e  y para cu y a  c o n fe c c lf ln  hay que d la p o n e r  de —  
mucho t iem p o .
De t o d o s  m odos, no ha h ech o  més que r e t r a s a r s e  e l  d fa  de su  e s -  
tr e n o ,  e l  c u a l  c o n s t i t u i r d  e l  mayor de su s  t r iu n f o s  para  su  la u r s e — 
do a u to r  D. M arciano Z u r ita .
P é s o s e  e l  séb ad o  en  e sc e n a  S u l l i v a n ,  obra  en  la  c u a l  M igu el Mu- 
no 7 dem u estra  b ie n  é  l e s  c la r a s  que e s  e l  a c t o r  d o ta d o  de erorme i n — 
t u i c i f ln ,  y , c o n e p t iv is m o  para a l  e s  u d io  t e l  y  c y a l  debe s e r ,  de  
l a  p s i c o l o g f a ,  de l a  f ig u r a  que va  A r e p r é s e n t e r ,  y  que s e  en carga  
lu e g o  de h a c e r lo  ta n  so b r ia  y a p ro p ia d a m en te , eu e  e l  p d b l ic o  su b y u -  
gado e s  a r r a s tr a d o  s in  d a r se  c u e n ta  y l e  d e d ic a  e sp o n té n e a s  o v e c io n e s  
como l a  d e l  f i n a l  d e l  segundo a c t o ,  en  e sa  misma o b ra .
Y por l o  que r e s p e c ta  a La T izo n a  e s e  Himno é  C a s t i l l a ,  ta n  sa  
b eren am en te b e l l o  l a s  o v a c io n e s  fu e r o n  aun més d é l i r a n t e s ,  porque • 
su s  v e r s o s  en la b io s  de Munoz, a d q u ieren  l e s  so n o r id a d e s  més a m p lia s ,  
y a l  d e c la m o r lo s  va m atizando con  i n c r e i b l e  m a e str fa  l a  c r f t i c a  e x -  
p r e s id n  d e l  i n s t a n t e .
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Com partld con é l  l a s  ovaciones l e  ex c e le n te  a c t r i z  Marta Qrau, 
cuya la b o r , en la s  dos funciones de e y e r , agradd ex trao rd in ariam en te  
e l  a u d i to r io .
O tro  ta n to  decimos do Carmen Munoz y E m ilio  Mesejo en iT ienen -  
razdn  l a s  mu j e r e s ? , que c o n s ig u ie ro n , ju n ta  mente con e l  r e s to  de la  
compaRfa, h acerae  a p la u d ir  largam ente y que se le v an te se  e l  te ld n  -  
muy r e p e t id a s  v o c e s ." (1439 )
A e s ta s  re p re se n  ta c io n e s  y con e l  mismo d x ito  in te r p r e ta t iv o , 
so  e s c e n if ic a ro n !
Cyrano do B ergerac (p u es ta  on escena e l  aRo a n te r io r )
R a f f le s t comedia en 4 a c to s  y en p ro se , basada en una novela -  
in g le s a ,  a r re g la d a  a l  C a s te lla n o  por G il Parade.
F ed o ra : drama on c u a tro  a c to s ,  do V ic to rian o  Sardoy y a r r e g la -
do a  la  escena espano la por 0 . José Francos Rodriguez 
y 0 . F e lip e  R odtiguez Llama.
Un drama nuevo» (y a  rep re se n tad o  e l  ano a n te r io r )
M arian e la : ad ap tac ld n  escénéca en t r è s  a c to s  de l a  novela de l 
mismo t l t u l o ,  de Perez G aldds, por lo s  hermanos Alva­
re z  Q u in te ro .
Los m aridos a l e g r e s t ( e s t r e n o ) : f a r sa cdmica en t r è s  a c to s  y aë 
ADAPTADA Por F ederico  Reparaz.
T ra id o r , in c o fe so  y m d r t i r : drama en t r è s  a c to s , y v e rso  de J o -  
s é Z Z o r r i l le .
Don A lvaro o La fu e rz a  d e l s in o ; drama d e l Dunue de R ivas.
(1439 ) Diario de Burgos : 17 de abril de 1922
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Teatro Principal
COKPAfitA CdnCO-DRAaATKIA BB. mTRO, ESPAiOt.' DK BAOB»
RICARDO CALVO ):( «ATILOE MOREI|b,
• Primtrteloreimleo; PEDtlO SBPÙLVBDÂ
Progruna pan hay aiartaf 27 de Kayo de 1919
A l#a 10 leffelai; Coarte O# ahem#
I.*. Sbiloafa. ;BSTHBNO d« la Icyenda dromiHca cn 1res lornadas y cn rcrao, oclglaai Ac D. PeraandoLtf PCS Martin, Acaoailnada .
BLASCO J I MENOa  i I I'
R ic a rd o  C a lv o  y  s u  Com pafila v u e lv e  a  B u rg o s  o n  e l  mes de 
P e b re r o  de 1929 d e b u ta n d o  e l  d l a  7 de  d ic h o  mes c o n  l a  o b r a  dè 
B e n a v e n te  LOS INTERESES CREADOS,
En e s t a  o c a s id n  f i g u r a b a  como p r im e r a  a c t r i s  ADBLÀ CALDE­
RON,
La Compaflfa e s t a b a  fo rm a d a  p o r  t
A c t r i c e s  % B e rm e jo , A n g e le s ; B erm ddez , M a rfa ; C a ld e rd n ,  
A d e la ; C a lv o  V e ld z q u e z , P é p i t a ;  G u e r re ro  d e  L una, C o n s u e lo ;  Cue— 
r r e r o  de l u n a ,  I r e n e ;  L a r a ,  E n o a m a c id n *  L a r r e a ,  D o lo r e s ;  M auro, 
A m a lia ; S d n ch ez  A ro c a , M a rfa ,
A c to r e s  t C a lv o , L u is ;  C a lv o , R ic a r d o ;  E s td v e z ,  A n to n ie ;  
F e m d n d e z ,  P d l ix ;  G u ira o ,  P e d ro ;  G o r i ,  L u c io ;  M endndez, E m il io ;  
M a rin , G u il le rm o ; N a v a rro ,  D om ingo; R u fe s ,  l u i s ;  T o r r e s  B s o u e r , 
R a f a e l ,
R e p r é s e n ta n ts  » D e m e tr io  A lfo n s o  C a r r i l l o  
A g en te  a r t f s t i o o  t A n to n io  N a v a rro  
A p u n ta d o re s  t S e b a s t id n  R o v i r a  y  J o s d  G rande 
S a s t r e r f a  t R ic a rd o  V e ld z q u e z
A t r e c i s t a  i T o r r e s  E s q u e r  
M a q u in is ta  t M anuel D urdn
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R e p e r t o r i o . -  "L a v id a  e a  s u e f lo " , " H a m le t" ,  " R e in a r  
d e s p u d a  d e  m o r i r " ,  " E l z a p a t e r o  y  e l  r e y " ,  "L a t i z o n a " ,  -  
" J u l i a n i l l o  V a l c d r c e l " ,  "E l A lc a ld e  d e  Z a la m e a " , "Don A l­
v a ro  o  l a  f u e r z a  d e l  a l n o " ,  "Amor q u e  v e n c e  a l  a m o r" , "L u­
n a  de l a  S i e i r a " , " E l  v e rg o n z o a o  en  P a l a c i o " ,  "Loa i n t e r e -  
s e a  c r e a d o a " , "Don J u a n  T e n o r lo " ,  " E l  G ran  G a le o to " , "L a  -  
C e n i c i e n t a " ,  "L o s a m a n te s  d e  T e r u e l " , "En e l  se n o  de l a  —  
m u e r t e " , " E l m d s i ic o " ,  " E l  c a s t i g o  s i n  v e n g a n z a " ,  "De m a la  
r a z a " ,  "En F la n d e s  s e  h a  p u e s to  e l  S o l " ,  y  o t r a s .
D esde l a  p u b l io a c i d n  d e  e s t a  l i a t a  q u e d a  a b i e r t o  un 
abono  a  s e i s  m a t in é e s  d e  moda  en  l a  t a q u i l l a  d e l  T e a t r o  -  
P r i n c i p a l ,  a  l o a  s i g u i e n t e s  p r e c i o s î
P l a t e a s  y  p a l c o s  s i n  g a b i n e t e ,  s i n  e n t r a d a s ,  15 pese^
t a s ;  b u t a c a s  de  p l a t e a ,  3 ,  y  b u ta c a s  d e  p a lc o  2 ,
" R e in a r  d e s p u d s  d e  m o r i r " f u e  l a  o b r a  que r e p r é s e n t a  
b a  e l  d f a  8 d e  f e b r e r o .
"U na r e f u n d i c i d n  h e c h a  p o r  F r a n c i s c o  F e rn â n d e z  V illje  
g a s  d e  l a  o b r a  de  V d le z  de  G u e v a ra , R e in a r  d e s p u d s  de m o r i r ,
fu d  l a  q u e  a y e r  o f r e c i d  a l  p d b l i c o  R ic a rd o  O a lv o , en  n u e s t r o
p r im e r  c o l i s e o .
Es una o b ra  q u e ,  como l a  mayo r l a  de l a s  de s u  t ie m p o , 
t i e n e n  una g r a n  f u e r z a  d r a m d t ic a ,  con am o res  c o r t e s a a o s  e 
i n t r i g a s  p a l a c i e g a s ,  a v a lo r a d a  en  e s t a  o c a s id n  p o r  l a  i n -  
t e r p r e t a c i d n  j u s t a  e i r r é p r o c h a b l e  que  s a b e  d a r  a  l a s  p r o -  
d u c o io n e s  c l d s i c a s  e l  g r a n  a c t o r ,
Muy bien Adela Calderdn, singularmente al final del 
segundo acto, en la tierna despedida de sus hijitos.
R ic a rd o  C a lv o , r e v e ld n d o s e  en  c a d a  momento como m ae^ 
t r o  de  m a e s t r o s .
Lo mismo en l a s  d e l i c g d a s  e s t r o f a s  que como enam orado  
d i c e  en  e l  p r im e r  a c t o ,  q u e  en l o s  f b g o s o s  v e r s o s  d e c la m a -  
d o s en  e l  d l t im o  c u a d r o ,  cu an d o  su  p u ro  y  s e n t i d o  ..am or l e  
h a c e  a c a l l a r  e l  d o l o r  p o r  l a  m u e rte  de s u  p a d r e ,  p a r a  c o n -  
s a g r a r  un r e c u e r d o  a  s u  am ad ls im a  e a p o s a  m u e r ta ,  h a c e  que 
s e  m e tan  d e n t r o  d e l  c o ra z d n  de l o s  o y e n t e s ,  c o m u n lc an d o le  s  
l a s  m ism as s e n s a c io n e s  q u e  e l  a c t o r  e x p e r im e n ts ,
^  p d b l i c o  a p l a u d id  m e re c id a m e n te ,  no  p u d ie n d o  o u lz d
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distinguir ai lo had a a los dellcados versos de Guevara o 
la labor sencillamente colosal de Ricardo.
El teatro, lleno por la tarde y con buena entrada por 
la noche, Pero al ofrecer al pdblico obras como las anunoia 
das en esta corta temporada, debla ser insufienciente la - 
sala.
Hoy ponen en escena La vida es sueho, y es de suponer 
que haya dos llenos complètes." (1440 )
"Se puso en escena la joya de nuestro teatro "La vi­
da es suefio". Drama filosdfico-moral, para demostrar que las 
ventura8 de esta vida son un sueFlo, deduciendo de esto la 
conveniencia de usar de ellas con templanza y moderaoldn. 
Indudablemente es la produccidn mds importante y profunda 
de Calderdn de la Barca, del que decla Mendndez y Pelayô qué 
es "compendio y corona del teatro espaRol". Eù medlo de l a  
lozanla de sus versos, tiene el raro priviligeio de ponér 
en sus estrofas pensamientos sublimes de inspspechadas — m 
profundidades. Al que sdlo vea en Segismundo un principe 
cargado de coronas, debemos compadecerle.. (l44t )
Gran CompaHla la.de Ricardo Calvo, y extraordinarlai 
obras de nuestro "gran teatro" las que ponla en escena,
"El vergonzoso en Palacio", "En Flandes se ha puesto 
el sol", "Hamlet"... fueron las obras "cldsicas" puestas en 
escena los dlas siguientes:
"LA CENICIENTA"
"No hace repetir que Benavente es un ingenio de pri­
mer orden.
Es esta una afirmacidn que nadie pone en duda.
Ayer la aplaudimos como autor de una obra para gran­
des. "Los Intereses creados", es obra sufieiente para im­
mortal izar a un hombre.
Hoy le aplaudimos como autor de una obra para "chi- 
cos". Claro que la fecundidad y talento del autor hace que 
salpique la obra con frases agudas, pero "La Cenicienta", 
estrenada ayer en nuestro Teatro, es una obra para chicos.
(1440  ) D ia r io  de  Burgoer : 9 de f e b r e r o  de  1929
(1441 ) D ia r io  de  B u rg o s : 10  de  f e b r e r o  d e  1929
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Solamenie el Intento, es suficiente para prestar nue^ 
tra atencl6n a esta nueva fase del teatro. Si afladlmos al - 
talento uh resultado feliz, muestra atencidn debe convertir 
se en aplauso y devocidn.
Entretener a un niflos, es cosa realmente fdcil.
Interesarle, entreAenerle con utilidad y provecho, ya 
es cosa mds deliosda y dificil de soluccionar.
Todos hemos leldo en nuestros ados niflos la historia 
de "La Puerca cenicienta", pero a buen seguro que ninguno 
ha sentido con su lecture emociones tan verdaderag como ayer, 
cuando velamos tomar cuerpo, moverse y hablar a los persona- 
jes que la fantasia pintd en nuestra imaginacidn en algdn - 
tiempo.
El niflos, necelsta como ninguno ejercitar sus potencias 
y sentidos.
Para saciar la sed que le abrasa, ponemos en sus manos 
periddicos y lectures de muy mal gusto y dudoso valor. Asis- 
te a espectdculos que la razdn y la moralidgd aconsejan pru- 
dentemente, ni mentar, ni referir.
En Espafia, pensamos muy poco en el nlBo. Lo poco que 
hacemos por el tiene un marcado fin utilitario.
Escuelas insuficientes y mal dotadas, personal a su - 
cargo peor retribuido por eso piensa demasiado en los esca- 
lafones-algunos, pocos, quizd ningdn libro para niflos.
Medios complementarios casi nulos. En fin; poco y re- 
gularcito.
Y cuando esto lo sabe todo el mundo y un escritor de 
la talla de Benavente, escribe una obra para niflos, eg como 
para sentirse frandamente optimiste.
La preocupacidn de houm es hacer hombres sanos y fuer-
tes.
Ejercicios flsicos; muchos ejercicios.
Hagamos un hombre fuerte, dice el militar, porque vé 
un futuro soldado.
Hagamos un hombre sano, dice el estadista, porque vd 
el germen de una nueva raza.
%Y el espiritu?
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iComo au m en ta rem o s e l  e s p i r i t u ?
E s te  e s  e l  p ro b le m s , que c o n ju n ta m e n te  a  l o s  a n t e r l o — 
r e s  debe r e s o l v e r  l a  e d u e a c id n .
N u e s t ro s  e s c r i t o r e s  se  p re o c u p a n  muy po co  d e l  n if lo .  
Cuando s e  fo rm an  e s a s  v i s t o s a s  c a b a l g a t a s  p r a a  d l s t r l  
b u i r  j u g u e t e s  a  l o s  n i f lo s ,  ; como so H ard n  e s t o s !
Los c o n ta d is im o s  n if lo s  que  v ie r o n  a y e r  "L a C e l e s t i n a " ,
; como so H a r ia n  ta m b id n !
L as a u t o r i d a d e s ,  t i e n e n  una  n&lsidn mds e le v a d a  que  ad o  
q u in a r  c a l l e s  y p r o c u r a r s e  e d l f i c i o s  s u n tu o s o s .
iP o r  qud no  l l e v a  e l  A y u n tam ien to  a  n u e s to s  n if lo s  a l  
t e a t r o  p a r a  que suefien  d e s p i e r t o s  un o s m om entos?»
"L a C e n i c i e n t a " ,  d e j a r f a  en  e l l o s  una  h u e l l a  t a n  p ro ­
f u n d a ,  que no p o d r l a  e l  tie m p o  b o r r a r .
En l o s  m om entos de f e l i c i d a d  r e i r i a n .  Y b ie n  m i r id o ,  
n i  n o s o t r o s  m ism os d i s t i n g u i r i a m o s  s i  f u e r o n  mds f e l i c e s  l o s  
n if lo s  a l  r e i r ,  o l o  fu im o s  n o s o t r o s  a l  s e n t i r  d e  c e r c a  s u  — 
f e l i c i d a d . "  (1442 )
"S e o f r e c i d  a l  p d b l i c o  una o b ra  de  E d u ard o  M a rq u in a  
" En F la n d e s  s e  h a  p u e s to  e l  S o l" , en l a  que p i n t a  a lg u n o s  
r a s g o s  de n u e s t r a  p aa ad o  d o m in a c id n  en  l o s  P a i s e s  B a jo s .  T ie n e  
In  o b ra  t r e s  e s c e n a s  b e l l i s i m a s .  D e s f i l a  l a  v i r t u o s i d a d  de 
n u e s t r o s  c a p i t a n e s  y s o ld a d o s  que  p a s a r o n  t r i u n f a n t e s  l a  b an  
d e r a s ,  dando  nom bre in m o r ta l  a  n u e s t r o s  t e r c i o s .  Con l a  l a n -  
z a  en r i s t r e  y l a  m echa m n cen d id a , p a s a n  l o s  t e r c i o s  p o r  F la n  
d e s ,  R educen  a  f la m e n c o s  y h o la n d e s e s  p a r a  o b l i g a r l e s  a  r e c o -  
n o c e r  fo rz o s a m e n te  n u e s t r o s  dogm as e i d e a l e s  c a t d l i c o s . . . "
(1443 )
"EL ZAPATERO Y EL REY"
" G o n tin d a  l a  Compaflfa de R ic a rd o  C a lv o , re c o rd d n d o n o s  
l a  l o z a n i a  de n u e s t r o s  p o e t a s .
A yer fu é  Z o r r i l a  e l  que d e l e i t d  con s u s  v s r s o s  que -  
b r o t a r o n  s ie m p re  de su  plum a con l a  f a c i l i d a d  <|ue s a l  t a  e l  
a g u a  de  l a  f u e n t e .
En su  tie m p o  l l e g d  a  i g u a l a r  en  f u e r z a  c r e a d o r a  n V ic ­
t o r  Hugo y no h a  f a l t a d o  q u i  en  de dljfa d ic h o  que  e s  e l  mds
e s p a f lo l de l o s  p o e t a s  y  e l  mds p o e ta  de  l o s  e s p a f lo le s .
( I 442 ) D ia r io  de  B urg o s s 11 de f e b r e r o  d e  1929
(1443  ) D ia r io  de  B urg o s : 12 de f e b r e r o  de  1929
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Es e l  tSnico q u e  h a  l e l d o  en  v e r s o  su  d l s c r u s o  de I n g r ^  
80 en  l a  A cad em ia , en  a t e n o id n  a  s u s  f a c u l t a d e s  e x c e p c io n a -  
l e s .
La o b r a  d e  a y e r  e s  una de  s u s  mds a fa m a d a s  c o m p o s ic io -
n e s .
G ir a  t o d a  e l l a  en  d e r r e d o r  d e l  t u b u le n to  r e in a d o  de -  
don  P e d ro  I  d e  C a s t i l l a  y  te rm in a  con  e l  s a n g r i e n to  f i n  que  
pone s u  herm ano  don E n r iq u e .
R ic a rd o  C a lv o , muy b i e n .  S o b r e s a l i e n d o  en  l a  e s c e n a  
d e  l a  Id m p a ra  d e l  t e r c e r  a c t o .
E l r e s t o  d e  l a  com paflfa a c e p t a b l e .
E s ta  n o c h e  p ro m e te  e s t a s  l l e n o  d e l  t e a t r o ,  p a r a  g d m ira r  
H a m le t, o b r a  in m o r ta l  d e  S h a k e s p e r a r e  y  en l a s  q u e  R ic a rd o  
C a lv o  h a c e  g a l a  de s u s  f a c u l t a d e s .
H a b ié n d o se  s o l i c i t a d o  p o r  n u m e ro sa s  p e r s o n a s  q u e  l a  
com paflfa de  R ic a rd o  C a lv o  r e p r e s e n t s  a n t e s  de  a u s e n t a r s e  de 
B usgos l a  o b r a  cum bre d e l  t e a t r o  r o m d n tic o  e s p a f lo l "Don A l­
v a r o  o l a  f u e r z a  d e l  S in o " ,  uno d e  l o s  t r i u n f o s  m a y o rss  d e l  • 
i l u s t r e  a c t o r  se  h a  c o n s e g u id o  o r g a n i z a r  p a r a  maflana j u e v e s ,  
t a r d e  y  n o c h e ,  l a  d e s p e d id a  d é f i n i t i v a  de  l a  Com paflfa, r e -  
p r e s e n td n d o s e  d ic h a  o b r a . "  (1444 )
E l a n u n c io  d e  H m let d e s p e r td  gi*an i n t e r é s  e n t r e  l o s  
a m a n te s  d e l  t e a t r o .
H a b la  mds c o n c u r r e n c ia  ^ u e  n o c h e s  p a s a d a s ,  n o t^ n d o s e  
l a  p r e s e n c i a  d e  v a r i o s  i n g l e s e s  que g i s t i e r o n  s i n  duda p a r a  
r e n d i r  un h o m e n a je  a  s u  in m o r ta l  c o m p a t r io te .
Es S h a k e s p e a re  uno de l o s  mds g r a n d e s  g e n io s  de l a  l i ­
t e r a t u r e  m u n d u a l. Su p e r s o n a l i d a d ,  c o r r e  p a r e j a s  con  l a s  -  
g r a n d e s  f i g u r a s  m u n d ia le s ,  Hom ero, D an te  y n u e s t r o  C e rv a n ­
t e s .
Sus p r o d u c c io n e s  t i e n e n  una f u  r z a  d ia m d t ic a  ta n  e n o r ­
me q u e  l e  c o lo c a n ,  s i n  d u d a , a  l a  c a b e z a  de  l o s  a u t o r e s  d e  
e s t e  g d n e ro .
S h a k e s p e a re  e s  e l  p t im e r  d ra m d t ic o  d e l  m undo.
Ha c re a d o  e l  p o e t a  i i g l é s  unos c u a n to s  c a r a c t è r e s ,  l e s  
h a  r e v e s t id o  de fo rm a p l d s t i c a  y  r e c o r r e  con  e l l o s  to d a  l a  
e s c a l a  de l o s  s e n t i m i e n t o s  hum anos p a r a  p r e s e n t a m o s ,  c a s i  
a l  d e s n u d o , p a s io n e s  g i g a n t e s c a s  y c r im e s  h o r r o r o s o s .
(1444 ) D ia r io  de  B u rg o s  : 13 de  f e b r e r o  de  1929
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H a m le t, e s  una d e  l a s  c u a t r o  g r a n d e s  t r a g e d i e s  q u e  t i  
g u ra n  a  l a  c a b e z a  de to d a s  s u s  o b r a s .
P in t a  con  t r a z o s  f u e r t e s  y s e g u r o s  l o  que e s  c a p a z  dé  
h a c e r  e l  am or f i l i a l .
A H am let ( R ic a rd o  C a lv o ) ,  s e  l e  a p a r e c e  l a  som bra d è  
BU p a d re  r e v e ld n d o le  l a  fo rm a  m i s t e r i o s a  d e  s u  m u e r te .  E l 
a s e a in o  e s  e l  mismo que s e  s i s i t a  en  e l  t r o n o  y  que s e  h a  c a  
sad o  con l a  r e i n a  v iu d a .
En e l  t r a n s c u r s o  de  l a  o b r a ,  h ay  e s c e n a s  de una  f u e r ­
za  e x t r a o r d i n a r i a s .
E l d l t im o  a c t o ,  en  e l  que m uere  H am le t v é i t lm a  de u n a  
t r a i c i d n ,  p a r e c e  y a  s u p e r i o r  a  l a g  f u e r z a a  h um anas.
Todo l o  que d ig am o s en  h o n o r  de C a lv o  n o s  p a r e c e  p o c o . 
E l p d b l i c o ,  p u e s to  en  p i e ,  p rem id  con  n u t r i d a s  o v a c io n e s  e l  
t r a b a j o  d e l  g ra n  a c t o r .
Hoy, como d e s p e d id a ,  po n e  en  e s c e n a  "Don A lv a ro  o l à  
f u e r z a  d e l  s i n o " ,  d e l  duque d e  R iv a s .
Los l l e n o s  s e rd n  c o m p le to s ."  (1445 )
"D. ALVARO 0 LA FUERZA DEL SINO"
" E s td  f u é  l a  o b ra  e l g i d a  p a r a  d e s p e d i r s e  de n u e s t r o  
p d b l ic o  l a  com pafila  d e l  i l u s t r e  a c t o r  D. R ic a rd o  C a lv o .
E l Duque de R iv a s ,  a u t o r  d e  e l l a ,  n o s  d e s c u b r e  su  g r a n  
fam a d e  v e r s l f I c a d o r  c l a r o  y am eno.
Sus p r im e r a s  c o m p o s ic io n e s  n e ta m e n te  c l a s i c i s t a s ,  s e  
a p a r ta n  de e s t e  cam ino en  s u s  d l t i m o s  t ie m p o s  p a r a  s e g u i r  
l a  e s c u e la  d e l  ro m a n t ic is m o , i n f i u e n c i a d o  q u iz d  con e l  t r a -  
t o  que  tu v o  con  e s t a  c l a s e  d e  a u t o r e s  en  s u s  v i a j e s  p o r  I n -  
g l a t e r r a  y F r a n c i a .
Es Don A lv a r o ,  p ro d u c c id n  en  l a  que n o ta b le m e n t e  s e  
d é j à  v e r  e s a s  i n f l u e n c i a s  r o m â n t ic a s .
R enunciam os d e s c r i b i r l a  p o r  s e r  o b ra  c o n o c ld ls im a  en  
e l  mundo de l a s  l e t r a s .
R ic a rd o  C a lv o , e n c a rn d  a  m a r a v i l l a  a  don A lv a ro .
E l r e s t o  de l a  com paH la no s e c u n d d , d e sg ra o ia d a m e n  t e , 
l a  m e r i t o r i a  l a b o r  de C a lv o .
( 1445 ) D ia r io  de B urgos : 14 de  f e b r e r o  de  1929
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C reetnos co n  a i n c e r i d a d  q u e  au  p r e p a r a c id n  a r t l s t i c a  
no e a t d  a  l a  a l t u r a  de  l a s  g r a n d io s e s  o r a s  r e p r e s e n t a d a s .
"L a  v i d a  e s  s u e f lo " , "Don ^ I v a r o "  y  " H a m le t" ,  n e c e s i -  
t a n ,  a  mds d e  un a c t o r  d e  p r im e r a  f i l a ,  como l o  e s  R ic a rd o  
C a lv o , p r im e r a s  p a r t e s  d e  un g r a n  v a l o r  a r t i s t i c o .
A p e s a r  de  e l l o ,  h a  d e ja d o  en  B u rg o s b u en o s  r e c u e r d o s .
A noche , s a l i e r o n  p a r a  ^ e g o v i a ,  en  donde a c tu a r d n  h o y , 
p a r a  h a c e r lo  ju e g o  en  Zamora y  S an  S e b a s t id n ,  v i s i t a n d o  l u e ­
go o t r a s  p o b la c io n e s  q u e  s e rd n  o t r o s  t a n t o s  t r i u n f o s  p a r a  
e l  g ra n  a c t o r . "  (1446  )
UNA CHARLA CON DON RICARDO CALVO
APIRMA QUE EL TEATRO NO ESTA EN BAJA, QUE EL PUBLICO
TIENE UNA GRAN SENSIBILIDAD Y QUE LOS GOBIERNOS DEBEN
AYUDAR Y PROTEGER ESTAS MANIFESTACIONES DE ARTE.
La oampafla t a n  b r i l l a n t e  que  h a  r e a l i z a d o  en  n u e s t r o  
p r im e r  t e a t r o  e l  e m in e n te  a c t o r  d en  R ic a rd o  C a lv o , me h a  mo 
v id o  a  s o l i c i t a r  de  é l  una  e n t r e v i s t a ,  p a r a  r o g a r l e  d i j e r a  
a lg o  r e l a c io n a d o  co n  e l  a r t s  q u e  v u l t i v a .
Acudo en  e l  momento q u e  e l  p d b l i c o  s e  a g o lp a  f r e n t e  
a  t a q u i l l a  en  b u s c a  d e  una  l o c a l i d a d  d e s d e  donde  a d m lr a r  l a  
h e rm o sa  o b r a  d e l  duque d e  R iv a s ,  "Don A iv a ro  o l a  f u e r z a  d e l*  
s i n o " .
En e l  e s c e n a r i o ,  e l  m o v im ie n to  que p re c e d e  a  l a s  g r a n ­
d e s  o b r a s .
En un r i n c é n  pude v e r  una e s c l i n a t a  p o r  l a  que ro d é  
l a  n o c h e  a n t e r i o r  H a m le t.
A b s o r to  en  e s t e  p e n s a m ie n to ,  me f i g u r a b a  e n c o n t r a r  e l  
g r a n  a c t o r ,  e s g r im ie n d o  e l  f l o r e t e  o d ec lam an d o  v e r s o s .
En l a  e s s a i e r a  q u e  co n d u c e  a  l o s  c a m e r in o s ,  me en c u en  
t r o  a l  i l u s t r e  a c t o r .
Le s a lu d o ,  me t i e n d e  su  mano y am ab lem en te  me i n v i t a  
a  s e g u i r l e  h a s t a  a u  c u a r t o .
Me s e f la la  una b u ta c a  y  me d ic e  de  l l e n o :
-  Dlgam e u s t e d  l o  que q u i e r e  de  m i.
4 Mucha8 g r a c i a s .  C u a lq u ie r  c o s a  que u s te d  d ig a  r e l a -  
(1446  ) D ia r io  d e  B urg o s : 15 de  f e b r e r o  de  1929
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c io n a d a  con  e l  t e a t r o  t i e n e  una  im p o r ta n c ia  e x # r a o r d i n a r l a .
Hoy s e  h a b l a  mucho d e l  t e a t r o .  Se d i c e  q u e  e s t é  en  t e  
j a .  I g n o ro  s i  l o a  a u t o r e s ,  a l  s e r v i r  a l  p d b l i c o  c o s a s  m ed ia  
n a s ,  l e  h a c e n  p e r d e r  e l  g u s to  a r t i s t i c o ,  o s i  e s  e l  p d b l ic o  
con su s  g u s to e  e l  que  d é te r m in a  l a s  o b r a s  q u e  d eb en  e s c r i b i r  
a q u é l l o s .
-  No l o  e r a  u s t e d ,  me d i c e .
Hece m ed io  s i g l o  que e s to y  oyendo  l o  m ism o. C reo  q u e ,  
d e s d e  a n t e s  de q l e  yo n a c i e r a ,  se  e s t d  d ic ie n d o  l a  m ism a -  
c o s a .
Eso ea  un t d p i c o .
E l t e a t r o ,  l e  tom a e l  p d b l i c o  t a l  como e s ,  y n o s é t r o a  
p ro c u râ m e s  h a c e r l e  a g r a d a b le ,  p o n ie n d o  de n u e s t r a  p a r t e  t o -  
deo e l  c a r iH o  y  am or que  s e n t im o s  h a c i a  ë l .
-  No o b s t a n t e ,  don R ic a r d o ,  p a r e c e  q u e  e l  p d b l i c o  e s4 4  
un poco  d e s c o n c e r ta d o .
-  M ire  u s t e d ,  don R ic a rd o ,  no  s e  a la rm e  p o r  e s o .  Sùce. 
de  que  l e  p r e s e n ta n  c o s a s  t a n  d i s t i n t a s ,  l e  h a b la n  d e  t a n  
d i v e r s e s  a s u n t o s ,  que a c a b a n  p o r  a l b o r o t a r l e .  P e ro  no l o  dû  
de u s t e d .  E l p d b l i c o  s e  i n c l à n a  s ie m p re  a l  a r t e .
-  Y e l  t e a t r o  c l d s i o o ,  que  u s te d  ta n  a d m ira b le m e n te  
c u l t i v a ,  * se  d e f ie n d e  b ie n ?
-  L as o b r a s  g r n a d e s  l a s  d e f i e n d e  e l  p d b l i c o ;  ^e d e f i e n  
d e f ie n d e n  e l l a s  s o l a s .
S i no f u e r a  p o r  e s t o ,  yo  me t e n d r f a  q u e  d e d i c a r  a  o t r a
c o s a .
Lo que  su c e d e n  e s  q u e  c a r e c e n  d e  p r o t e c c id n  o f i c i a l .
Y e s t o  e s  una c o s a  g r a v e .
Los G o b ie rn o s  no tom an e n  c o n s id e r a c id n  e s t a s  c o s a s ,  
y e l  p d b l ic o  s o lo  no puede s o s t e n e r  n i  fo rm a r  s u  t e a t r o .
-  De s u e r t e  q u e  u s te d  e n t i e n d e  que  l a s  a u t o r i d a d e s  t i e ­
nen  d l  d e b e r  de s o s t e n e r  e s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  a r t e ?
-  N a tu r a lm e n te .
En to d a s  l a s  e m p re sa s  g r a n d e s  h a c e  f a l t a  l a  a y u d a  o f i ­
c i a l  ,
E l p d b l i c o  s d lo  no p u e d e .
Es como s i  p r e te n d ié s e m o s ,  p o r  e je m p lo ,  q u e  ë l  s o lo
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f o rm e r a  l o s  m aseo s y l o s  c o n s e r v a r a ,
-  De a u t o r e s ,  q u ë  me d i c e  u s te d ?
Don R ic a r d o ,  a p u r a  un p i t i l l o ,  s e  s o n r ie y  m irdndom e, 
me d i c e :
-  De e so  e s  m e jo r  no  h a b l a r .  Yo no puede d e c i r  n a d a  
d e  l o s  a u t o r e s .  P o r c u a l q u i e r a  a p r e c l a c i d n  m ia  p u d ie r a  m o- 
l e s t a r s e  a lg u n o .
-  iY  d e l  p d b l ic o ?
-  E l p d b l ic o  t i e n e  u n a  g r a n  s e n s i b i l i d a d ,  p e ro  e s  muy 
d i f i c i l  e n t e n d e r l e .
ü n a  o b ra  q u e  a c e p t a  hoy y que  s e  a p la u d e  con g a n a ,  -  
m aflana no  g u s t a .
-
-  E s to  d e p e n d s  d e  una i n f i n i d a d  d e  d e t a l l e s  c a s i  i n ­
s i g n i f i c a n t  e s .
E l c a r i f lo  h a c i a  a n  a u t o r ;  l a  a n t i p a t f a  p o r  o t r o ;  un 
e n t r e a c t o  muy l a r g o ;  un  s im p le  t e l d n  q u e  s e  d e s p r e n d e ,  son  
f a c t o r e s  que  h a c e n  b a j a r  o s u b i r  e l  e n tu s ia s m o  p o r  u n a  o b r a .
-  Qud l e  p a r e c e  a u s te d  e l  t e a t r o  a m e r ic a n o ?
-  A m drica no t i e n e  t e a t r o .
U n ica m e n te  l a  A r g e n t in a  em p ie z a  a h o r a  y M é jic o  p a r a c e  
q u e  t r a t a  de  h a c e r  a l g o .
P e ro  en  l a  A rg e n t in a  e l  t e a t r o  em p iez a  d e  u aa  m an era  
p e l i g r o s a .  E s td  m e r c a n t i l i z a n d o . Toman a l  t e a t r o  p o r  una i n -  
d u s t r i a ,  en  l u g a r  de  mi l 'a r i a  como un a r t e .
E l seg u n d o  a p u n te  e n t r e  en  e l  c u a r t o ,  iEm peaam os, don  
R ic a r d o ? .
-  S i  a h o r a  em pezam os.
-  U s te d  p e rd o n e . Un m om ento.
Oon su  l a r g a  v id a  c o n s a g ra d a  a l  t e a t r o  te n d r d  c a s o s  
c u r io s i s im o s  dque d e c i r .
-  Yo no  te n g o  n a d a  i n t e r e s a n t e .  S in  em bargo , l e  c o n ta ­
r d  una  c o s a ,  muy t i e m a  p o r  c i e r t o ,  q u e  me o c u r r id  en  M ad rid .
3e p o n ia  en  e l  E sp aflo l D. J u a n  T e n o r io ,  Ya s^ b e  u s te d  
q u e  en l a s  p r im e ra s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s e  a c a b a  s ie m p re  e l  p a -  
p e l .
E n tr a b a  y o , m om entos a n t e s  d e  e m p e z a r , p o r  l a  p u e r t a
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d e  C o n ta d u r la ,  y me e n c u e n t r o  a  u n a  v i e j e c i t a  s e n ta d a ,  con 
una  c e a t a  e n t r e  l a a  m anoa, y l o r a n d o ,
-  iQud l e  p aa a  a u s te d  s e R o r a ? -  l e  p r e g u n të .
P ues m ire  -  me d o n t e s t a  s i n  d e j a r  de  l l o r a r - ;  h e  v e n i -  
do d e s d e  C a n i l l e j a s  p o r  v e r  e l  T e n o r io ,  y  r é s u l t a  q u e  y a  no  
t i e n e n  e n t r a d a s .
S i e s  p o r  e s o ,  no  1 1 o r e  u s te d  s e d o r a .  E n t r e  coam igo*
Se l e v a n td  l a  p o b re  v i e j e c i t a  y me s i g u l d  h a s t a  e l  -  
e s c e n a r i o .  A n te s  de  s e n t a r s e  en  una  s i l l a  q u e  s e  l a  o f r e c i d  
me d l j o :
-  P e ro  o f gam e. ^ U s te d  q u ie n  e s ? .
-  iY o? Yo soy  D, J u a n  T e n o r io .
La o r q u e s t a  r>caba d e  t o c a r .  Un seg u n d o  a v i s o  h a c e  l e - ,
v a n t a r  a  don R ic a rd o  d e  s u  a s i e n t o .
E s tr e c h o  s u  mano y me d i c e :  Y no o lv id e  u s te d  d e  d e ­
c i r  d e s d e  l a s  co lu m n as d e l  DIARIO que e s to y  muy conteTbo -  
d e l  p d b l ic o  de  B urg o s y  muy a g r a d e c id o  a  s u s  r e p e t i d a s  p f u e -
b a s  de  c a r i f lo  que h a  m o s tra d o  d u r a n te  mi e s t a n c i a  en  e s t a
c iu d a d .
ESPOLON.
R ic a rd o  C a lv o  v u e lv e  a l  T e a t r o  P r i n c i p a l  de  B u rg o s  e n  
mayo de 1 9 3 4 .
En l a  fo rm a c id n  a r t l s t i c a  f i g u r a b a n  a r t i s t a s  t a n  p r e s -
t i g i o s o s  como R o s a r i t o  I g l e s i a s  y  A lfo n so  MuHoz.
Segdn l a s  c r d n i c a s ,  R ic a rd o  C a lv o  v in o  a  B u rg o s , en  
e s t a  o c a s id n ,  p a r a  d a r  a  c o n o c e r  l a  h e im o sa  o b ra  "E l D iv in o  
I m p a c ie n te V de J o s é  M® Pem dn.
E s ta  o b ra  l a  e s t r e n é  l a  Com paflfa en  B u rg o s  e l  d f a  3 
de  mayo de 1 9 3 4 . E s te  mismo e le n c o  a r t i s t i c o  l a  e s t r e n é  en  
e l  T e a t r o  E sp aflo l de  M a d rid .
La o b r a  f u e  r e p e t i d a  a l  d f a  s i g u i e n t e ,  6 de  m ayo.
"EL DIVINO IMPACIBNTE"
"Don J o s é  M9 Pemân h a  c o n s e g u id o  a f l a d i r  un  t f t u l o  mds 
a  l o s  d ig n a m e n te  a d q u i r i d o s  p o r  c a d a  una d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  
t a n  d i v e r s e s ,  d e n t r o  d e l  campo l i t e r a r i o ,  y  adn  f u e r a  de  
é l .
Los v a l o r e s  a u t é n t i c o s  de  s u  s a l i d a  o r a t o r i a ,  l a s  a l t a s  
d o te s  de  p o e t a ,  y de e s c r i t o r  y  h a s t a  s u s  f i r m e s  i d e a l e s  de
1868
c r e y e n t e ,  l u c h a d o r  y p o l f t i c o  h a n  e n c o n tr a d o  una b e l l a  l a ­
b o r  d e  s f n t e s l s  en  l a  c o n f e c c id n  d e  un poema de I n d l a c u t l -  
b l e  v a l o r  t e s a t r a l  que d d s c u b re  a  un d ra m a tu rg o  c o m p le to  en  
e s to a  t ie m p o s  en  l o s  que con  t a n t a  j u a t i c i a  s e  h a b la  d e  c r i ­
s i s  t e a t r a l ,
" E l  D iv in o  im p a c ie n te "  e s  un d ram a t ip i c a m e n te  e s p a ­
flo l que  n o s  f e c u e r d a  l a s  g r a n d e s  p r o d u c c io n e s  d r a m d t ic a s  de  
n u e s t r o  s i n g u l a r  s i g l o  XVI.
S us s i e t e  c u a d r o s ,  cam inan  d e  P a r i s  a  Roma, a  M a la ic a  
a  l a s  i s l a s  C e le b e s ,  en  M a c a sa r , a l  Ja p d n  y  p o r  d l t im o  a  -  
N a v a r r a .  A l o  l a r g o  d e  e l l o s  s e  a d v i e r t e  u n a  u n id a d  d e  a c c id n  
que  au m en ta  e l  v a l o r  d e  l a  o b r a ,
Q u izd  p u d ie r a  a p u n t a r ,  como un r e p a r o ,  e l  a r r i e s g a d o  
d e s e o  d e  m e te r s e  en  l o s  c a u c e s  h l s t d r i c o s  p a r a  m a n e ja r  f i ­
g u r a s  s e  a c h iq u e n  a l  s a l i r  de  l a s  m o n o g ra f la s  y  a d e n t r a r s e  
en  l o s  e s o e n a r io s  p e rd ie n d o  l a  e s p i r l t u a l i d a d ,  l o  que  p u ed an  
g a n a r  en  r e a l i s m o .
Pamdn h a  s a lv a d o  con  h a b i l l d a d  e s t e  e s c o l l o ,  a m p a rd n - 
d o s e  en  l a  e x q u i s i t a  l o z a n i a  de s u s  v e r s o s  que  so n  de una  
l im p ie z a  e n c a n ta d o r a s  y  r e c o r r e n  d i v e r s e s  m e tro s  de to n o  -  
c l d s i c o  e s p a f lo l ,  d e s d e  e l  rom ance f l u i d e z  a  l a  c a s i  r e d o n -  
d i l l a .
Y y a  e s  h o r a  d e  d e c i r  q u e  " E l d iv in o  im p a c ie n te "  e s
S an  F r a n c is c o  J a v i e r ,  in f la m a d o , d e  am or como e l  p o b r e c i to
A s ia .
Pemdn enam orado  de e s a  g r a n  f i g u r a ,  h a  h ec h o  de e l l a  
e l  e j e  d e  to d a  s u  o b r a ,  s i n  p e r d e r  l a  u n id a d  a  que a n t e s  -  
a l u d i n o s .
Y ad n  d e n t r o  de e s a  u n id a d ,  Pemdn c o n s ig n e  un c a r à c -  
t e r  p r o p io  que an im a a  c a d a  una  de  s u s  s i e t e  e s ta m p a s .
E l p rd lo g o  e s  l a  a m is ta d  d e  F r a n c is c o  J a v i e r  con I g n a ­
c i o  de L o y o la  - o t r a  d i f i o u l t a d  e s c d n i c a -  a  q u i s n  conocem os
en  e l  c o l e g io  de  S a n ta  B d rb a ra  de  P a r i s .
I g n a c io  d e  L o y o la  e s t d  y a  h ech o  y  F r a n c is c o  «Xavier -  
e s t é  fo rm d n d o se .
Pone a n im a c id n  a l  c u g d ro ,  una brom a e s t u d i a n t i l  d e  -  
A lv a ro  d e  A b ald é  que  s i r v e  p a r a  o f i r m a r  l a  d i s c i p l i n a  y h u -  
m i l l a c i d n  d e l  jo v e n  n a v a r r o .
1869
En e l  a c t o  p r im e ro ,  y a  en  l a  r e s i d e n c i a  de  Roma, oon 
l a s  a n s i a s  de p a r t i r  a  O r i e n te  y l o s  c o n s e jo s  d e l  S a n to  dé 
J io y o la , a n t e s  de  m a rc h a r ,  q u e  en l a b i o s  d e  R ic a rd o  C a lv o  a d ­
q u ie r e n  to d a  l a  p r e s t a n c i a  y s o b r ie d a d  im a g in a b le s ,
A p a r t i r  d e  e s t e  m om ento, e l  mds i n t e r e s a n t e  de  l a  — 
o b r a ,  y  d e  e s t e  a c t o ,  que con  e l  se g u n d o  c o n s t i t u y e  l o  me­
j o r  d e l  poem a, d e s a p a r e e e  I g n a e id  d e  L o y o la  y e l  r e s t o  e s ­
t d  c o n s t i t u i d o  con  l o s  p e r c a n c e s  d e l  a p d s t o l  en  l o s  l u g a — 
r e s  de m is io n e s .
P e ro  a d n  q u ed an  l a  c o r t e  d e  J u a n  I I I  en  L is b o a ,  l a  
mds t e a t r a l  d e l  c o n ju n to  en  donde s e  h a c e  t r i u n f a r  l a  m o ra l 
c r i s t i a n a ,  E l c u a d ro  d e  M alaca  con  l a  t r a i e i é n  de  A ta i d e .
La v i c t o r i a  de  F r a n c i s c o  J a v i e r  en  M a d a g a sc a r , c o n v e n c ie n -  
do a  l o s  p ra h a m a n e s , L uego s u s  a v e n tu r a s  con  l o s  b o u z o s  èn  
Funay y ,  en  e l  e p i lo g o ,  e l  c a s t i l l o  de J a v i e r  en  N a v a r ra  -  
d e s d e ,  donde vem os e l  t r d g i c o  f i n a l  d e l  m is io n e r a  f r é n t é  à  
l a s  c o s t a s  de C h in a .
Todo e l  poem a, e s t d  v e s t l d o  p o r  l a s  v i s t o s a s  g a l a s  d e l  
e x q u i s i to  p o e t a .
S i  e l  a u t o r  s e  h a  h e c h o  a c r e e d o r  d e  e s t a s  e l o g io s  ia m - 
b i é n  l e s  m e r e c e n  l a  c o m p a fila  q u e  c o n s t i t u y e  m o d è le s  c o n jo n -  
t o s  m ds v a l i o s o s  y  d i s c i p l i n a d o s  q u e  e n  m ucho t ie m p o  h a y a  
p a s a d o  p o r  B u r g o s " . " ( 1447 )
Teatro Principal-ïfcïft o’ lit i “o
Mle&ana.,etSrUDA. A b s  7 N eA »* W  
ESTRENO d»l moyor éxlfo d»e I s  N e R:##
Genial creaciAn de RICARDO CALVO .H 
La acclAn te. desarroUia en CASTIILA/ y êl Àtio 
lereero èn ARANDA DE OUERO y ROA,
tiooswGO i; ; .
f l o m b r e s  e n  b l a n c o
Htblada en ESRÂRb^ C Wr OARK GABLE y mŸRNA LOT
( 1447 ) Diario de Burgos : 7 de n«yo de 1929
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Téàtro Principal
COBPAMA G6nC0-DRÀaATICA DEL TEATRO ESPAROL DE MADRID
RICARDO CALVO ):( NATILDE MORENO,
P r i m e r i f c î o r e â m i e o :  P E D P O  S C P Û L V E D A
, .. Hoy «ébado. 84 de Mayo de 1919, debar de la compadfa
A Im  tO lo flo la l)  P r im e r #  d e  «bon*
1.* Sinrônl*. _ .La comcdla famoaa di 1res iornadss y en verso, original de D. Luis VA# 
de Quevora, refnndlda por D. Francisco Vlllegaa,
REINAR D E S P U E S  DE M ORIR ,
MaSana domingo. d las sels de la larde
R E I N A R  D E S P U È S  DE M O RIR
A la #  d la *  d a  la  a o e h a  S e g o n d a  d a abona
LA VIDA E S  S U E N O
^ e a t r é  P r i f l c i n a l - D^alinitivaihente ]
%  a k; 7 (1.* d* àboAo)/NbCHE, olos I0'30
RfCARb-O 'PÂLVO 
^KÉSTRÇldO;ib bbra dto P E IW A N :
f5ÇiÈiai»lia©la» C a r ie s ;  d e  C d d iz . . .
, . . 4';. * ' -
j fobÔ  ëyrâoi dsÀDM' Impudarila
Pbm qw* sa desgrrrrilb an Camhllo y con preferancta an la provincia da Bdrgcs 
l>n ARANDA DE DUEftO ÿ  ROA. . '
En tio v lem b re  de  1930 v i e n s  de  n u ev o  l a  Com paflfa d e l  
T e a t r o  E sp a f lo l de H a d r id  a  B u rg o s , E s t a  v e z ,  b a jo  l a  d i r e c o i d n  de 
l a  p r im e ra  a o t r l z  ISABEL BARRON.
D eb u td  e l  d f a  29 c o n  l a  c o m ed ia  de  NicolëEs J o r d d n  de 
U r r i e s ,  t i t u l a d a  EOOS DE SOOIEDAD.
Como e n  l a s  cam paflas a n t e r i o r e s ,  e l  é x i t o  d e  l a  Compa­
f l f a  f u e  t o t a l .
1871
La lista de le Compenle es como alguet
Primera actriz: Isabel BarrAn.
Primeros actores; Luis Pana, José Portes.
Actrices: Amalia Albaladejo. Maria Alcalde, Isabel Barrdn, Trlni 
Delor, Maria Guerrero, Eugenia Ilescas, Mariana Larra- 
teti, Herminia Més, Pastora PeMa.
Actores: Rafaël Acavedo, Manuel Arcal, José Esquembraa, Luis Oar 
cia Guerrero, Oelfln Jerez, Fernando La Riva; Julién P e  
rez Avila, Luis PeBa, Luisito Pana, José Portas, Francis 
co Taure.
Apuntadores: **ariano Homero y Anastasio Cuadrado.
Escendgrafos: Mignoni, Colmonero, Bulmena y Carratalé.
Maquinista: Francisco Trench.
Gerente; Miguel Ortega.
Repertorio: "Dons Hormiga", "Mariquilla Terremoto**, "Los Ouen— 
des de Sevilla", "Tambor y Cascabel", "Pipiola", "Puebla de las Mu- 
jeres", "El Mundo es un panuelo", y "El Genio Alegre", de don 3. y J. 
Alvarez Quintero. "La Condesa esté triste", de don Carlos Amiches. 
"La Gate de Angora" de don Jacinto Benavente. "La Perulara" y "El 
Padre Alcalde", de Muhoz Seca y Pérez Fernéndez, "Pecar, Hacer P a n i -  
tencia" y "La Noche Loca" de don Honorio Maure, "La Huéapeda", de - 
Claude Roger Marx, "Ecos de Socieded", de Nicolés Jordén de Urries. 
"Ejemplo de ceéadas" de don Carlos Soldevilla, "La Duquesa Viude" de 
A. Bisson, "Flor de Esperanza", de don José don Quijano, "La mucha- 
cha que todo lo tiene", de don Luis Olive y Ernesto V. Dominguez,
"La Casa de Troya", de Pérez Lugln y Linares Rivas, "El Roble de la 
Jarosa", de Munoz Seca y los estrenos de éxito en Madrid.
Se abre un abono a diez matinées, comprendIdos entra los diae 
2 0 de Noviembre al 8 de Diciembre, a los precios siguientes:
Plateas y palcos, sin entradas, 12 pesetas; butacas de patio, #; 
butacas de palco, 2.
"La muchacha nue todo lo tiens"
1872
E l  séb a d o  s e  p r é s e n t é  l a  CompaHla de com edia de I s a b e l  B a rrén .  
"La muchacha que to d o  l o  t ie n e "  e s  una com ed ia  en e u a tr o  a c t o s ,  o r i  
g i n a l  de C ly  F l t c h ,  a r r e g la d a  a  l a  e sc e n a  espaH ola  p or L u is  de O l i ­
v e  y E m e s t o  V . D om inguez.
La obra no e s  de g r a n d e s  v u e lo s  l i t e r a r i o s ,  n i  de p r o fu n d id a d es  
p s i c o l d g i c a s .
E l  d i l a p i l a d o r  em p ed em id o  que a r r u in a  su  c a sa  a cam bio de fr a n  
c a c h e la s ,  cdm prom ptiendo in c lu s o  l a  e d u c a c ié n  de su s  h i j o s  que e s t é n  
a l  c u id a d o  de une hermana de su  d i f u n t a  m u jer , y  e l  hombre bueno y  
enam orado que no v a c i l a  en poner en  duda su  honradez a cam bio de —  
e o c io n e s  b u e n a s , son  t i p o s  de l o s  que s e  ha sa ca d o  ya un gran  p a r t i -  
d o .
A iM sar de e s t a  t i e n e  l a  obra un gran fon d a  m o ra l, que l e  hace  
a g r a d a b le , y  una tr a b a z é n  que in t e r e s a  d esd e  l a s  p r im era s e s c e n a s ,  -  
aunque s e  p r e s ie n t e  e l  s e n c i l l o  f i n a l  que c o n c lu y e  en  bod a .
Hay a lg u n o a  p erso n a  j e s  con  c i e r t a  g r a c ia  y s o l t u r a  que denu n- 
c ia n  una f i n s  o b s e r v a c id n .
E l p d b lic o  a p la u d id  con  gana s a l ie n d o  s a t i s f e c h o  de l a  obra y  
s u s  a u to r e s ."  ( I 448 )
E l d la  prim era  de d ic ie m b r e , l a  CcmpaHla o f r e c id  a l  p d b l ic o  -  
b u rg a léa  un e x t r a o r d in a r io  e s t r e n o .
"LA NOCHE LOCA"
"La obra e s tr e n a d a  a y e r ,  e s  una com edia en  t r e s  a c t o s ,  o r ig i n a l  
d e l  c o r r e c t e  e s c r i t o r  don H onorio  Maure.
No d e ja  d e  e s t e r  b ie n  id ea d a  l a  co m ed ia , aunque en  la  d lt im a  -  
p a r te  s e  a d e n tr e  p o r  se n d e r o s  un ta n t o  t r i l l a d o s  a fu a r z a  de s e r  c o ­
n o c id o s .
J u s t o  e s  c o n s ig n e r  l a  s o l t u r a  de a lg u n a s  e s c e n a s  d e l  prim er a c ­
t o ,  e s c r i t a s  con  to d a ,  l a  a u to r id a d  d e l  S r .  Maura.
( 1448 ) Diario de Burgos : 1 de diciembre de 1930
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E l segundo t i e n e  i n t e r é s ,  ya que l a s  s i t u a c i o n e s  s e  p r e s ta n  a — 
una c o m ic id ed  que b r o ta  de manera s e n c i l l e  y  a t r a y a n te .
E l i l u s t r e  e s c r i t o r  b u sca  una s o lu c c id n  f é c i l  en  e l  t e r c e r  â o -  
t o i  Tan f é c i l , que e l  f i n a l  de l a  com edia no guarda r a la c i é n  con  l a s  
p r i n c ip le s .
La obra g u s t é ,  a p la u d ié n d o se  com placldam an te a l  f i n a l  de ca d a  —  j
a c t o .
La in t e r p r e t a c id n  d ig n a  de l o s  t i t u l a d e s  de l a  com paH la.
I s a b e l i t a  B arrén e s tu v o  a  l a  a l t u r a  de su  J u s te  fam a.
L u is  PeHa s e  h iz o  a p la u d ir  en  l a  in t e r p r e t a c id n  de au p a p a l,  d é -  
s a r r o l la d o  con p la u s ib l e  n a t u r a lIdad aAn c a a r  un s o l o  momento an la à  
e x a g e r a c io n e s  a que s e  p r e s ta b a  e l  p a p a l.
Muy b ie n  e l  v e te r a n o y a p la u d id o  J o sé  P o r t e s  y  p e r fe c ta m e n te  —  
a j u s t a d o s  F r a n c isc o  Taure y J u l ié n  P ér ez  A v i la .
E s t a s  v e la d a s  s e r é n  més agradablea s i  la orquesta del Principal 
s e  d e c id ie s e  a remozar su  repertorio aunque solo fuera un poco."(1449 )
Dos d f a s  s é l o  a c t u é  R io a r d o  O alv o  o o n  s u  O o ap à flfa  é n  é l  P r t n  
o l p a l  de B u rg o s  e l  aflo  1935*31 d e  e n e r o  y  1 de  f e b r e r o .  Oomo e n  
l a  te m p o ra d a  a n t e r i o r ,  p a r a  d a r  a  c o n o o e r  d o s  o b r a s  de FemÉtsn, 
que e s t r e n a  en  B u rg o s i
Ô O A N D O  LAS CORTES DE OADIZ t  " R io a rd o  C a lv o , e l  n o t a b l e  a o t e r ,  
tsm  o o n o c id o  y  a d m ira d o  p o r  e l  p d b l i c o  b u r g a l d s ,  s e  p r é s e n t é  a -  
y e r  e n  n u e s t r o  p r im e r  C o l i s e o ,  oon  l a s  h u e s t e s  q u e  a o a u d i l l a ,  y  
e l i g i é  p a r a  s u  d e b u t  u n a  de  l a s  o b r a s  q u e , e n t r e  l a s  de  s u  r e  -  
p e r t o r i o ,  mds d e s ta o a ,  p o r  s u  n o  e d a d , ju n to  c o n  l a  de  " C is n e  -  
r o s " ,  que ho y  p o n en  e n  e s c e n a .
(1449 ) Diario de Burgos : 2 de diciembre de 1930
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Con l a  s a l a  r e p l e t a  d e  p d b l i c o ,  e a p e c i a l m e n t e  l a s  —
b u t a o a s  d e  p a t i o  y  p a l c o s ,  t u v o  l u g a r  e l  e s t r e n o  d e  l a  ------
o b r a ,  q u e  t a n t o s  d e s e o s  h a b la  d e  c o n o c e r  e n  B u r g o s .
Y a  f e  q u e  e s  j u s t o  e l  p r e s t i g i o  d e  q u e  v e n l a  a u r é o l a
d a .
Un e p i d o d l o  d r a m d t i c o ,  p e r f e c t a m e n t e  a d a p t a d o  a  l a  -  
e s c e n a ,  c o n  a d e c u a d o  m o v im ie n t o  d e  p e r s o n a j e s ,  q u e  a c r e d i t a  
a  u n  a u t o r ,  p o r  e s o  s d l o ,  e s  e n  s l n t e s e s  l a  o b r a .
En s i ,  y a  s é r i a  b a s t a n t e  p a r a  p c r e d i t a r l e  l o a  t r o s o s  
a c e r t a d o s  y  v l g o r o s o s  q u e  en  v a r i o s  m o m en to s  d e  s u  d e s a r r o -  
l l o  s e  s u c e d e n ,  e n  e s p e c i a l  e n  l a  e s c e n a  f i n a l  d e l  t e r c e r  
a c t o ,  d e  h o n d o  v e r i s m o  y  e x t r a o r d i n a r i a  e m o c id n ,  s i  n o  h u b i e  
r a  a l g o ,  q u e  e s  t a n t o  com o l o  a n t e r i o r  y  q u e  s i r v e  p a r a  p o ­
n e r  d e  m a n i f l e s t o  l a  r o b u s t a  p e r s o n a l i d a d  d e l  a u t o r .
Y e s t e  a l g o  e s  p a r t e  l i t e r a r i a .
D ic h o  e s t o ,  p o c o  a i  c a b e ,  d e  l a  e s c é n l c a ,  s u  em paqu e  
l i t e r a r i o  e s  p r e c i s o  n o  d e j a r l e  p a s a r  p o r  a l t o ,  y q  q u e  e s  
s i n  d u d a  a l g u n a ,  s i  n o  una r e v l e a c i d n  - p o r  q u e  " E l D iv in o  
I m p a c ie n t e "  y a  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  s u  v i g o r o s a  r e c ie n d u m b r e  
- s i  l a  l u t i f i c a o i d n  p l e n a ,  r o t u n d a ,  d e  a q u e l l a  m ism a r e v e -  
l a o i d n l
L a l i m p l d e z  d e  l o s  v e r s o s ,  s o n o r o s ,  a d e c u a d o s ,  s i n  -  
e s t r l d e n c l a s  q u e  p u d i e r a n  r e s u l t a r  e x t r a  n g a n t e s ,  fo r m a  un  
t o d o  d e  b e l l e z a  a r m d n ic a ,  q u e ,  u n id o  a  l a  a n t e r i o r  p s r f e c -  
c l d n  d e  l o s  m o v im ie n t o s  e s c é n i c o s ,  c o n s t i t u y e  una c o s a  q u e  
a r r a n c a  a p l a u s o  e s p o n t d n e o .
L e o b t u v i e r o n  o u m p lld o  l o s  a r t i s t a s ,  q u e  h i c i e r o n  u n a  
v e r d a d e r a  c r e a c i d n  d e  l a  o b r a .
T d r s i l a  C r ia d o ,  l l e v d ,  e n c a m a n d o  e n  p a p a l  d e  " L o la  
l a  P i c o n e r a " ,  e l  m a y o r  p e s o  d e  l a  m ism a , c o n  s u s  e x c p c p i o -  
n a l e s  d o t e s  d i g n a s  d e  un a  m c t r i z  p r im e r a  f i g u r a  d e  un c o n -  
j u n t o ,  p r e s i d i d o  p o r  R ic a r d o  C a l v o ,  q u e  e s t u v o  a c e r t a d l s i -  
mo e n  a u  b r e v e  i n t e r v e n c i d n  com o " f i l d s o f o  r a n c i o " .
E l  r e s t o  d e  l a  C om paH la b i e n . " ( 1 4 5 0  )
"CISNEROS"
" B r e v e  h a  s i d o  l a  a c t u a c i d n  d e  l a  n o t a b l e  c o m p a flfa  q a  
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a o a u d i l l a  e l  a ie m p r e  a d m ir a b le  R ic a r d o  C a l v o .
B r e v e  y  s u b s t a n e i o s a .
D os e a t r e n o a  h a  d a d o  a  c o n o c e r  a l  p d b l i c o  d e  B u r g o s ,  
y  e n  e l l o s ,  t o d o  e l  c o n j u n t o  h a  ip u e s t o  s u  a im a ,  s u  v a l o r ,  
q u e  n o  e s  p o c o .
A y e r ,  e n  t a r d e  y  n o c h e ,  " C is n e r o s "  e l  poem a d r a m é t i c ô  
en  v e r s o  d e  J o s é  I^ a rfa  Pemdn n o s  r e c o r d d  c o n  r a s g o s  q u e  h o  
d e j a n  l u g a r  a  d u d a s ,  r e t r a t d n d o l a  c o n  u a n  a j u s t a d a  p r e c i s i o n ,  
l a  f i g u r a  h i s t d r i c a  d e l  c a r d e n a l - a r z o b i s p o  d e  T o l e d o ,  q u e ,  
d e  f r a i l e  h u r a ild e  p e r o  e n é r i g i c o  e n  t o d a s  s u s  d e c i s i o n e s ,  
s e  t r u e c a  e n  l a  m ds a l t a  p e r s o n a l i d a d  d e l  r e l n o  d e  C a s t i l l a ,  
c o n v e r t i d o  en  r e g e n t e ,  e n  d i f l c i l e s  c i r c u n s t a n c i a s .
Y e n  l a  o b r a  e s t d  r e t r a t a d o  t a n  m a g n l f l c a m e n t e  e s e  -  
p e r s o n a j e ,  t i e n e  t a n  v e r i s m o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d i s t i n t a s  
f a c e t a s  d e  s u  v i d a ,  q u e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  p r i n c i p a l e s  d e  
l a  f i g u r a ,  s e  d e s t a c a n  c o n  a c i e r t o ,  p a r a  d a r  v i d a  n u e v a m ë n -  
t e  a l  q u e  e n  l a  h i s t o r i a  l a  t i e n e  p o r  g o b e r n a n t e  j u s t i c i e r o ,  
r e c t o  e n é r ^ i c o ,  p r e n d a d o  d e  s u  C a s t i l l a  y  a m a n te  d e  s u s  t r a -  
d i c i o n e s  y  s u  c q r a c t e r l s t i c a  n o b l e z a .
I g u a l ,  a u n q u e  c a m b ia d o  e n  c a t e g o r l a ,  s e  a a u s a n  e s a s  
s u s  d o t e s  e x c e p c i o n a l e s ,  e n  e l  p r im e r  a c t o  e h  l a  a n te o d m a -  
r a  d e  l a  r e i n a  I s a b e l ,  q u e  en  s u  p a l a c i o  d e  T o l e d o ,  y  l o  -  
m ism o e n  l a  a p a c i b l e  h u e r t a  d e l  c o n v e n t o  d e  L a A g u i l e r a ,  q u e  
e n  R o a , e n  s u s  d l t i m o s  m o m e n to s , d e  c o n f e s o r  d e  l a  r e i n a  q u e  
d e  c a r d e n a l - a r z o b i s p o  d e  T o l e d o ,  r ez u m a  s a o r i f i c i o ,  a c e p t a n  
do l a s  c o n t r a r i e d a d e s  q u e  s u  s i t u a c i d n  l e  p r o d u c e ,  s i n  o l -  
v i d a r s e  p o r  e s o  d e  l a  m i s l d n  q u e  s e  e n c o m ie n d a  e n  t o d o  c a s o .
La f i g u r a  c e n t r a l  d e l  poem a e s  e s a .  Y d i f l c i l m e n t e  p u e ­
d e  h a l l a  i n t e r p r é t é s  m ds a j u s t a d o s  a c t o r  m ds f i e l ,  i n f i l -  
t r a d o  d e  l a  s a v i a  q u e  d e n t r o  d e  s i  l l e v a  e l  d r b o l  d e l  p o em a , 
q u e  C a l v o .
E l f u é ,  e l  q u e ,  r e m a r c a n d o  l o s  m om en to s c u l m in a n t e s  
s u p a  d a r  a l  v e r s o ,  m a g n l f i c o ,  r e f u l g e t e ,  d e  l a  o b r a ,  t o d o  
e l  a im a  q u e  l a  e m p r e sa  p r é c i s a .
Y m ds é l ,  s i n  d e s e n t o n a r  e n  e l  c o n j u n t o ,  T d r s i l a  C r ia ­
d o ,  R a f a e l  M. V i c t o r e r o ,  M a r ia  L u i s a  M o n e r d . . .  T o d o s ,  e n  f i n ,  
c o n t r ib u y e r o n  a l  é x i t o  d e l  poem a c u y o  a u t o r  t u v o  t a n t o  a c i e r ­
t o  a l  c o m p o n e r le  com o a l  d e j a r l e  e n  l a s  m a n o s q u e  l o  h a  pueei 
t o . "  (1451 )_____________________________________________________
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T an b r i l l a n t e  com o l a s  a n t e r i o r e s  f u e  l a  te m p o r a d a  
l l e v a d a  a  c a b o  en  e l  m ea d e  o c t u b r e  d e  1 9 3 9 .
"Ha l l e g a d o  a  B u r g o s  y  h o y  d e b u t a r d  e n  e l  T e a t r o  P r i n  
o i p a l ,  e l  g l o r i o s o  a c t o r  R ic a r d o  G a lv o ,  q u e  h a  e l e g i d o  p a r a  
s u  p r e s e n t a c i r f n  l a  m a g n l f i c a  o b f a  d e  C a ld e r d n  d e  l a  B a r c a  
"La v i d a  e s  su e f lo "  «
L a r e a p a r i c i d n  e n  n u e s t r a  c iu d a d  d e  R ic a r d o  C a lv o ,  -  
c o n s t i t u i r d  un  a c o n t e c i m l e n t o  a r t f s  i c o ,  y a  q u e  l a  f u n c i d n  
d e  e s t a  n o c h e ,  s e r d  d e  g r a n  g a l a  y  a  e l l a  a s i s t i r d n  l a s  —  
a u t o r i d a d e s  y  p e r s o n a l i d a d e s  a q u f  r e s i d e n t e s .
R ic a r d o  C a lv o  h a  p a s a d o  e n  l a  z o n a  r o j a  un v e r d a d e r o  
o a l v a r i o y  h a s t a  q u e  f u 4  l l b e r a d a  p o r  n u e s t r a s  v i c t o r i o s a s  
t r o p a s  y  h a  e l e g l d o  B u r g o s  p a r a  h a c e r  s u  r e a p a r i c i d n  e n  —  
e s c e n a .
F orm an p a r t e  d e  l a  C om paR la l a s  a c t r i c e s  ^ arm en  A lo n  
s o  d e  l o s  R i o s ,  J u l i a  D e lg a d o O a r o ,  C o n c h i t a  l» 6 p ez  D o m in g u ez  
y  A m a lia  R o d r ig u e z  y  l o s  a c t o r e s  J o s d  M ig u e l  R u p e r t ,  J u a n  
B e n i t e z ,  A n t o n io  E s t e v e z ,  y  V i c t o r  M ig u e l  M e r a s .
F ig u r a n  e n  e l  r é p e r t o r i a  l a s  m e j o r e s  o b r a s  d e  n u e s t r o  
T e a t r o  y  e n t r e  l a s  q u e  s e  p o n d r à n  e n  e s c e n a  s e  h a l l a n  " E l  
z a p a t e r o  y  e l  R e y " , "D on A i v a r o  o  l a  f u e r z a  d e l  s i n o " ,  " E l  
a l c a l d e  d e  Z a la m a a " , " R e in a r  d e s p u é s  d e  m o r ir " ,  "En F la n d e s  
s e  h a  p u e s t o  e l œ l " ,  " E l d i v i n o  i m p a c i e n t e " ,  " C a s t i g o  s i n  
v e n g a n z a " , 5 L o s  i n t e r e s e s  c r e a d o s " , " C is n e r o s " ,  y  " S a n t i a ­
g o  e l  v e r d e " ,  d e  L o p e  d e  V@ ga, q u e  s e  r e p r e s e n t a r d  p o r  v e z  
r p i m e r a .
A u g u ra m o s a  t a n  b r i l l a n t e  c o m p a R la  un g r a n  ë x l t o  y  
s e g u r o s  e s t a m o s  q u e  n u e s t r o  p r im e r  C o l i s e o  s e  v e r d  l l e n o  
d u r a n t e  l o s  d l a s  q u e  e n  ë l  a c t d e  e l  m ds g e n i a l  d e  n u e s t r o s
a c t o r e s ,  R ic a r d o  C a l v o ."  ( 1452 )
REAPARICIOR DE RICARDO CALVO
" A n t e a n o c h e ,  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  h i z o  s u  p r e s e n -  
t a c i d n  a l  p d b l i c o  d e  B u r g o s  e l  g e n i a l  a c t o r  R ic a r d o  C a l v o ,  
p o n le n d o  e n  e s c e n a  l a  o b r a  d e  C a ld e r d n  d e  l a  B a r c a ,  "La vi^ 
d a  e s  su eR o"  s o b r a d a m e n t e  c o n o c id a  p a r a  q u e  s e  h a g a  d e  e l l a  
n in g d n  c o m e n t a r i o .  P e r o  e s  l i g n e  d e  t e n e r  en  c u e n t a  l a  p r i —
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m era f i g u r a  d e  l a  co ra p a H la , R ic a r d o  C a l v o ,  t a n t o  p o r  BU g r a n  
p e r s o n a l l d a d  com o p o r  s u  m a g n i f i e s  a c t u a c i d n  e n c a r n a n d o  e l  
p a p e l  d e  " S e g is r a u n d o " .
R ic a r d o  C a lv o ,  p a s d  t o d o  e l  t ie m p o  q u e  d u rd  n u e s t r a  
g l o r i o s a  C r u z a d a  e n  l a  z o n a  r n j a ,  d o n d e  s u f r i d  l a s  p e n a l i d a ^  
d e s  q u e  e s  d e  s u p o n e r ,  y  a n t e a y e r  s e  p r e s e n t d  p o r  p r im e r à  
v e z  a l  p d b l i c o  d e s p u d s  d e  a c a b a d a  l e  g u é r ir a .  E l  a r t e  d e  e s ­
t e  g r a n  a c t o r ,  n o  ha  s u f r i d o ;  d i c e  l o s  v e r s o s  como e n  s u s  
m e j o r e s  t i e m p o s  y  d o m in a  l a  e s c e n a  c o n  l a  m a e s t r i a  q u e  d e  
t o d o s  l o s  e s p a f i o l e s  e s  c o n o c i d a .  C r a n  p a r t e  d e l  p d b l l o o  f ù d  
a  v e r  s u  a c t u a c i d n  c o n  l a  c e r t e z a  d e  a d m ir a r  a l  g r a n  a r t i s t a  
y  s e  c o n t r d  c o n  l a  g g r a d a b l e  s o r p r e s a  d e  q u e  R ic a r d o  C a lv o ,  
n o  h a  p e r d i d o  n a d a  y  e s t d  com o e n  s u s  m e jo r e s  t i e m p o s ;  una  
b u en a  p r u e b a  d e  e l l o  f u e r o n  l a s  e n t u s i a s t a s  y  r e p e t i d a s  o v a -  
c i o n e s ,  q u e  e l  p d b l i c o ÿ  q u e  l l e n a b a  e l  t e a t r o ,  l e  t r i b u t d  
a l  f i n a l  d e  c a d a  a c t o .
Y p o r  d l t i m o  r e c o n o c e m o s  a  A d e la  C a ld e r d n ,  P e d r o  C u i -  
r d n  J u a n  M. B e n i t e z ,  y  A n t o n io  E s t e v e z  q u i e n e s  en  l o s  p a p e -  
l e s  d e  R o s a u z a ,  B a s i l i o ,  C l o t a l d o  y  C l a r i n ,  r e s p e c t i v a m e n -  
t e ,  l o g r a r o n  un a  r e p r e s e n t a c i d n  p e r f e c t i s i r a a  y  a c a b a d a  d e  
l a  g r a n  o b r a  c a l d e r o n i a n a .
A y e r ,  e n  l a  f u n c i d n  d e  t a r d e  v o l v i d  a  r e p r e s e n t a r s e  
"La v i d a  e s  su eH o"  c o n  e l  m ism o ë x i t o  q u e  e l  p r im e r  d l a ,  y  
p o r  l a  n o c h e  s e  p u so  e n  e s c e n a  l a  h e r m o s a  c o m e d ig  d e  B e n a -  
v e n t e  " L os i n t e r e s e s  c r e a d o s " ,  e n  l a  q u e  e l  p a p e l  d e  "O ris_  
p in "  c o r r i d  a  c a r g o  d e  R ic a r d o  C a l v o ,  q u e  e s t u v o  a  l a  a l t u r a  
q u e  n o s  t i e n e  a c o s t u m b r a d o s ,  c o s e c h a n d o  g r a n d e s  a p & a u s o s ."
( 145) )
I g u a l  q u e  h i c i e r a  h a  c e  d i e z  a r lo s ,  R ic a r d o  C a lv o  d i o  
s u s  im p r e s io n e s  a c e r c a  d e l  m om ento d e l  t e a t r o  n a c i o n a l  e l  
a iîo  1 9 3 9 .
H4BLANDO CON RICARDO CALVO 
KL RESURCIMIENTO DE NUESTRO TEATRO NACIONAL
Como e l  p e r i o d i s t a  n a d a  q u e  s e a  i n f o r m a t iv e  n i  n o t i -  
c i a b l e  p u e d e  e s c a p a r s e l e  n i  p a s a r  d e s a p e r c i b i o d ,  h e  a q u i  -
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q u e  j u g a n d o  a l  e s c o n d e r  c o n  l a  v e l e i d o s a  s u e r t e ,  u n a g  v e c e s  
d e  I n f o r t u n i o  y  o t r a e  d e  b i e n a d a n z a s ,  p e r o  s le m p r e  j u g u e t o -  
n a ,  t r o p e z a m o s  h a c e  u n o s  m e s e s ,  c o n  e l  mda i l u a t r e  y  c e l e -  
b r a d o  d e  l o s  a c t o r e s  e s p a f i o l e s ,  R ic a r d o  C a l v o ,  q u e  p r e c i s a -  
m e n te  h a b l a b a  e n  l a s  c o lu m n a s  d e l  "DIARIO" m e d ia n t e  l a  i n -  
m e r e c i d a  i n t e r v e n c i d n  m ia ,  q u e  n o  p o d la  l l e g a r  a  t a n t o ,  y a  
q u e  R i c a r d o  v o l a b a  muy a l t o  d e n t r o  d e  l a  e s f e r a  e s p i r i t u a l  
c o n  e l  s e n t i r  y  d e c i r  d e  u s  m a r a v i l l o s o s  v e r s o s  y  y o  e n  —  
c a m b io  e r a  l a  f i g u r a  m o d e s t a  q u e  g r a v i t a b a  muy a b a j o  d e  -  
t e j a d o s .
Y h o y  q u e  v u e l v e  a n u e s t r a  h o s p i t a i r a r i a  c iu d a d  c o n  e l  
o r o  d e  s u s  v e r s o s  y  e l  r i c o  b a g a j e  e s p i r i t u a l ,  d e  s u  b i e n  
d e c i r ,  n o  h e  p o d id o  a u s t r a e r m e  d e  h a c e r l e  u n a  v i s i t a ,  p a r a  
p r o s e g u i r  l a  g r a t a  c h a r l a  d e  a q u e l  d i a  p e n u m b r o so  y  f r i c  en  
q u e  c o n  e l  t r o p e z ë  d e a m b u la n d o  s o ' i t a r i o  p o r  n u e s t r a s  t i e j a s  
c a l l e s ,  q u e  t a m b ië n  s a b e n  s e n t i r  e l  o r o ,  e  i n c i e n s o  d e  l a  
p o e s l a ,  p o r q u e  b e l l e z a  y  p o e s i a  s o n  n u e s t r o s  t e s o r o e ,  n u e s ­
t r o s  a r c o n e s  y  n u e s  r a  h e r d l d i c a .
Y s i  e n  a q u e  1 d i a  n o s  c o n g r e g d b a m o s  h u y e n d o  d e  l a  p e ­
nu m bra y  d e l  f r i o  b a j o  t e c h a d o  c a s e r o  c o n  l o s  p o e t a s  M acha­
d o  y  o t r o s  l i t e r a r i o s ,  p a r a  h n b l a r  y  c o m e n ta r  a s p e c t o s  y  o o -  
s a s  d e l  m u n d i l l o  t e a t r a l ,  h o y  q u e  l e  t e n e m o s  e n  l a  p r o p ia  
s m ls a  d e l  t i n g l a d o  e e c ë n i c o ,  h a d a  m ds j u s t o  n i  e n  s u  p u n t o  
q u e  v i v i r  c o n  l a  b e l l e z a  d e  s u  f a r s a ,  u n o s  m i n u t o s ,  q u e  l e  
p e r m it e n  e s c u c h a m o s  ,  m i e n t r a s  h a c e n  l a  m u t a c id n  d e  l o s  -  
d e c o r a d o s  y  e l  s e  t r a n s o f r m a  d e  p r i n c p e  a  c a u t i v o  d e n t r o
d e  l a  p r i s i d n  d e  s u s  v e r s o s  g l o r i o s o s :  q u e  t o d a  l a  v i d a  en  
su e R o  y  l o s  s u e R o s  s u e R o s  s o n . . .
S e g u im o s  l a  c o n v e r s a c i d n  d e  a q u e l  d i a  r e s p e c t e  a l  r e -  
s u r g i m i e n t o  d e  n u e s t r o  g r a n d i o s e  T e a t r o  e s p a R o l ,  q u e  t i e n e ,  
q u i z d s  com o n in g d n  o t r o  u n  a n c h o  e s p a c i o  y  c l a r a  v i s i ô h  d e  
l a s  b e l l e z a s  y  d e l  o r o  d e  s u  m e jo r  s i g l o ,  d o n d e  c u lm in a r o n  
L o p e  y  C a ld e r d n .
E s t e  T e a t r o  p r e c i s a m s n t e ,  n o s  d i c e  e l  g r a n  a c t o r  t i e ­
n e  q u e  v o l v d r  a  s e r  e l  p a s t e  i n t e l e v t u a l  d e  t o d o s ,  p u e s  d e  
n a d a  s i r v e n  l o s  t d p i c o s  m a n d es  q u e  e m p le a n  l o s  in d o c u m e n t a -  
d o s  p a r a  d e b i l i t a r  l a  a f i c i d n  y  e l  i n t e r d s ,  s i  l a  v e r d a d  e n
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e s t e  a s p e c t o ,  com o e n  t o d o s ,  s e  Im p on e c o n  l a  p o d e r o s a  r a e d n  
q u e  d a  e l  p r o c e s o  d e  m ucho s  a f lo s  d e  l a u r o s  y  a p l a u s o s  y  d e  
a s e n t i m i e n t o  y  b u en  g u s t o ,  q u e  t a n t o  r a n g o  y  p r e s t a n c l a  e s ­
p i r i t u a l  d a  a  n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s ,  d e n t r o  d e  l a  pompa y  S ^  
R o r lo  q u e  l l e v a  c o n s i g o  e l  s a b e r  h u m a n o . A h o ra  l o  q u e  h a c e  
f a l t a ,  c o n t i n d a  d i c i e é n d o n o s  R ic a r d o  G a lv o ,  e s  q u e  n o  f a i t e  
e l  a p o y o  o f i c i a l  s i n  e l  c u a l  d e  n a d a  s i r v i r f a n  n u e s t r o s  —  
e s f û e r z o s  n i  e l  i n t e r é s  q u e  p o r  e l  T e a t r o  d l d s i c o  s i e n t é n  
l a s  p e s s o n a s  d e  b u en  g u s t o .
La J u n t a  N a c i o n a l  d e  T e a t r o s ,  q u e  h a  i n i c i a d o  y a  l a  
p l a u s i b l e  cam paR a d e  t e n o v a r  e l  t e a t r o ,  y  F a la n g e  E sp a Q o la  
q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b ië n  s e  ha  d e d i c a d o  a  c r e a r  y  o r g a -  
n i z a r  c u a d r o s  d e l  T e a t r o  c l d s i c o ,  p r o c u r a n ,  com o t o d o s  l o d  
q u e  s e n t i m o s  e s t o s  m ism o s  e n t u s i a s m o s ,  i r  to m a n d o  e l  a m b ie à -  
t e  p r e c i s o  y  c u l t i v a n d o  l o s  e s p l r i t u s  h a c i a  l a  m às b e l l a  -  
o r i e n t a c i d n ,  d e p u r a n d o  e l  g u s t o  c o n  c e n t r e s  e  i n s i t u c i o n e s  
y  a c a d a m ia s  d o n d e  s e  h a g a  l a  v i d a  l i t e r a r i a  y  s e  e n s e R e  a  
b i e n  d e c i r .
En o t r o  a s p e c t o ,  l o s  t e a t r o s ,  a l  c o r r e r  d e  l o s  t i e m — 
p o s ,  t i e n e  p o r  n e e e s i d a d  q u e  i r  a  p a r a r  a  m a n o s d e  g e n t e s  
d o c u m e n ta d o a s  y  p r e p a r a d a s  d e b id a m e n t e ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  
e s t a  g r a n  e m p r e sa  s o c i a l ,  n o  s e a  o b j e t o  d e  m e r c a d e r l a ,  s i n o  
f u n c i d n  o f i c i a l  q u e  t e n g a  p o r  m i s i d n  l a  c u l t u r a  d e l  p u e b l o .
En p a r t e  d e  c o r r e s p o n d e r  e s t a  l a b o r  a  l o s  o r g a n is m o s  
o f i c i a l e s ,  muy e s p e c i a l m e n t e  a  l o s  A y u n t a m ie n t o s ,  q u e  n e c ^  
s a r l a m e n t e  h a n  d e  m u n i c i p a l i z a r  l o s  l o c a l e s  d e s t i n a d o s  a  e s -  
p e c t d c u l o s ,  c r e a n d o  c e n t r e s  y  c o l e c t i v i d a d e s  a r t i s t i c a s  q u e  
c u l t i b e n  e l  m ds p u r o  y  b e l l o  a r t e .
S e  h a  d e  l l e g a r  ta m b ié n  a  s e p a r a r  y  a i s l a r  l o s  a l o -  
n e s  d e d i c a d o s  a  d i s t i n t a s  f u n c i o n e s ,  d e l  t a l  fo n n a  q u e  l o s  
l o c a l e s  d e d i c a d o s  a  c in é m a t d g r a f o  s o l a m e n t e  p o d rd n  d e d i c a r  
s e  a  e s t e  e s p e c t d c u l o ,  d e j a n d o  l o s  t e a t r o s  p a r a  h a c e r  T e a ­
t r o  p r o p ia m e n t e  d i c h o ,  s i n  m i x t i f i c a c i o m e s  n i  e u t e m is m o s .
T od o  e s o  y  l a  c r e a c i d n  d e  una e s c a l a  d e  im p u e s t o  y  
t r i b u t e s  e s c a l o n a d o s  c o n  a r r e g l o  a  l a  c a t é g o r i e  y  a l t u r a  d e  
l o s  e s p e c t d c u l o s ,  c o n t r i b u i e r d n  a l  r e  s  u r g im i  e n  t o  d e  n u e s ­
t r o  T e a t r o  N a c i o n a l  t a n  d e c a id o  e n  l o s  l i l t i m o è  t i e m p o s  e n  
q u e  l a  c o r r u p t e l a ,  l a  d e m a s ia  y  e l  e x c e s o  cam p a b a n  a  s u  -
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a r b i t r i o .
P e r o  p a r a  t o d o  e l l o  h a c e  f a l t a  q u e  l o a  h o m b re g d e  —  
b u e n a  v o l u n t a d ,  r e c t a  c o n c i e n c i a  y  d e p u r a d o  g u s t o ,  c o l a b o -  
r e a d s  e n  l a  g r a n  e m p r e s a  d e  l l e v a r  n u e s t r o s  e s c e n a r i o s  * o d a  
l a  e x q u i s l t e z  y  b e l l e z a  q u e  p o d a m o s , h u y e n d o  y  h a c i e n d o  h u i r  
a  l o s  p d b l l c o s  d e  l a  c h a b a n a n e r ia  y  m e d l o c r id a d ,  q u e  t a n t o  
e n v i l e c e n  y  p r o s t i t u y e n  l o s  e s p f r i t u s  y  l a s  a lm a s  i n o c e n t e s .
Y c o n  e s t a s  d l t i m a s  f r a s e s ,  l l e n a s  d e  f e r v o r o s o  e n -  
t u s ia s m o  p o r  e l  r e s u r g l m l e n t o  d e  n u e s t r o  T e a t r o ,  t e r m in d  n u e s  
t r a  c o n v e r s a c l d n  c o n  e l  g r a n  R ic a r d o  C a l v o . . .
A l a  s a l i da  d e l  e s c e n a r i o  l e i a m o s  e n  l a  t a b l i l l a  d e  
e n s a y o s  t o d o  un a  c a r t e l e r a  d ig n a  y  h o n r o s a ,  q u e  n o s  a n u n -  
c i a b a  un  n u e v o  a m a n e d e r :  " E l z a p a t e r o  y  e l  R e y " , "En F la n ­
d e s  s e  h a  p u e s t o  e l  s o l " ,  " R e in a r  d e s p u d s  d e  m o r i" ,  " E l A l -  
o l a d e  d e  Z a la m e a " .  / 145*  )
P .  O a l l a r d o .
o Pxiia cl,.
H o y  m l é r c o l e t ,  d f o  4 d e  O c f u b r e  d e  1939, a  las 10,4*' 
C » p e . t f d c « i o s  C  I. F. F. S. 4 ., p r é s e n t a  c n
1 FUNCION DE GALA ^
^  D E B U T  " à
del en inente, ^ r l a  del arte y  cl itiâs subilme y  genial de nueslros adores g
R I o.-a- r-.cfl o C a I v .0
con tu nagnlflca CompaBla de Comedlas, y  en la que figura la primera gran acitlz ’
A d e l a  C a l c f l e r 6 n ,
ponléndose en escena
“ LA VIDA E S SUEAO
de nuestro Inmortil Ingenio D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA
(145$ ) Diario de Burgos : 8 de octubre de 1939
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Teâ.iro P r iiic ip â
P r o g r a m a  p a r a  h o y ,  j u e v e s  
E s | » e c l d c u f o s  C .  I. F. F  F. 4 ., p r e s p n f o  d
R I  c a r d  O  C a l v o
la pëxim a figura de! Teilro Clâsico Cspaflol 
PRIMERA ACTRIZ \
A d e l a C a l d e r O n
T a r d e ,  o  la s 7,30
LA VIDA ES SÜEfio
drama en verso, en cînco ados, original de D. Pedro Calderdn de la Barci
I N o d i e ,  a  l a s  10,43
LOS I N T E R E S E S  C R E A DO&
coincdl.ifu 1res ados y  un p iflogo, oriq;iiiit de D. Jadiilo  HeiMveiilc
1
Tecitro Principal
G ogPAüiA côarco-D R avA T tcA  o n t  t e a t h o  e s p a Itol d s  ■A O Bin  
’yd.VeoTo'r RICARDO CALVO ):( MÀTILDE MORÈHO,
P r i m e r  a c t o r  c ô m h o :  P E D P O  S E P Û L V E O A
Programa paré boy loaea 26 de Mayo de 1919 
A la s  10 fo fio ia l) T e r c e r n  d e  eb e ito
1." Slnronfa.
3.° El draina romSnlIco en cuairo ados, escrllo en verso por D. Ramdn de 
' Oodoy y D. Enrique Lflpei Alnrcdn, jlHiitedo
L  A  t  I Z  O  N  A
B lan en a , c e a r ta  d e  aboné
B L A S O O  J I M E I I O  (eslreno|
En yl9i3 del dxllo e:vMordinarlô olcanzado por la CompaRfa del Teafro Eapa- 
Aol, de Madrid, que dirige et primer actor Ricardo Cairo, la empreea de eaie teatro 
ha decidido abrir un aegundo y dcOnlIlvo abono 4 cinco funcionea, en las mlomaa conditione@ que el aciua! y ponténdoac obree de gran <xlto.Adetnda. eaie abono d.iré preferenda para el de Ferlas, en coya tëmporad*%AC- 
tiiora la notable CoqipAfifo del Teatro Infanta laibel. de Madrid.
T eatro Principal
cokpàAIa cOdico^DRamÀTiCA d o . T Ü in b  cM^Aûbt d e  ■APsip
RiCAIlM CALVO ):( ItATILOE NQREWo, ' S T
P r i m e r é e f o r e ô m f e o :  P E D P O  S E P U L V E D A
Iro^àm a pàrà hoy Jaeves  29 do Mayo de 1919 
A fO (« fio la ll I." d e l 2 .  e b o n o
AMO Y CRI ADO (estrew)
■kiBam i J a a v e è , à  là a  10 S e g a n d a  d e l 2
h t O S t E R U E L
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R E S U M E N
COMPANIA
D E  
(+)
COMPAftiA c o m c o  -  DRAHATICA L TEATRO 
ESPAKOL DE MADRID
Â e t u a c i o n : f e c h a s
I 919 I 24 a l  31 d e  Mayo
1921 * 19 a l  24 do  A b r i l
1922  I 15 a l  23 do A b r i l
1929 * 7  a l  14 do P e b r e r o
1930  s 29 do  N oviem bre a l  7 do D ic io m b ro
1934 t 5 y  6 do Mayo
1935 % 31 do  E noro  a l  1 do  P o b re ro  
I 939  * 4  a l  12 do O c tu b re
E s t r e n a s
BLASCO JIMERO LOS MARIDOS ALEGRES
AMO T CRIADO LA CERICIENTA
LA TIERRA CISNEROS
EL VELON DE LUCENA 
LA ALHONEDA DEL DI.
EL PADRE ALCALDE 
PECAR...RACER PENITENCIA
i î  EL DIVIEO  IBP/ICIEHTE
( + )  Aunquo f u e r o n  v a r i o s  l o s  d i r e c t  o r e s  hacom os u n a  s o l a  p o r  p r o ­
c o d e r  d e l  mismo l u g a r .
I g u a lm e n te ,  hacom os c o n  l o s  e s t r e n o s  y  l o s  a r t i s t a s  d e s t a c a d o s  
a s l  como d e l  j u i c i o  c r l t i c o .
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EN FLANDES SE HA PUESTO EL SOL 
CÜANDO LAS CORTES DE CADIZ 
LA NOCHE LOCA
A rt is ta s  d e s t a c a d o s
L o  m e jo r  y  m A a  d e s ta c a d o  de l a  e a o e n a  e a p a f io la  s e  d i e r o a  
c i t a  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B urg o s e n  e s t a s  a g r u p a c io n e s s
RICARDO CALVO CARMEN ALONSO DE LOS RIOS
MATILDE MORENO CARMEN VALDEMCNIO
PEDRO SEPULVEDA LUIS CALDERON
MIGUEL MUROZ SALVADOR CADENAS
MARTA GRAU MANUEL SEPULVEDA
EMILIO HESEJO LUIS PERA
ADELA CALDERON CARMEN MUKOZ
ISABEL BARRON ISABEL BARRON
ROSARIO IGLESIAS
ALFONSO MUROZ
TARSILA CRIADO
aluicio C r i t ico
C u a lq u ie r  a p r e c i a c i d n  q u e h io id ra m o s  q u e d a r l a  muy p o r  d e b a jo  
de  cômo c a l i f i c d  l a  c r l t i c a  a  e s t o s  c o n j u n t o s ,  v e r d a d e r a  -  
m en te  e x t r a o r d l n a r i o s  y  d e  cdmo f u e  a c e p t a d a  l a  C o iq iaflia  
e n  g e n e r a l  p o r  e l  p d b l i c o  b u r g a l d s .
" S e n c i l l a m e n te  e x t r a o r d i n a r i a "  # * .
I n e i d e n c i a s
Haoemos a l u s i d n  a  l a  p u e s t a  e n  e s c e n a ,  d e  a m b ie n te  b u r g a  -  
I d s ,  de l a  o b r a  TIZONA I d ram a  ro m d n tlo o  e n  o u a t r o  a c t  o s ,  
e n  v e r s o  d e  l o s  a n t  o r e s  Ramdn d e  Godoy y  E n r iq u e  L dpes Ar- 
l a r c d n .  Fue to d o  u n  d x i t o .
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1 4
OOMPARIA OOMIOO -  DRAMATICA 
LADRON PE GUEVARA -RIVBLLE3
I 9 2 3  i  2 2  d e  d l c le m b r e  a l  7  d e  e n e r o  d e  1 9 2 4  
-  RAVIDAD -
: s  +
L a  T em p o ra d a  d e  N a v id a d  d e  1 9 2 3  c o r r i d  a  c a r g o  d e  l a  
G om paH la O d m lc o - d r a m d t ic a  L a d rd n  d e  G u e v a r a  - R lv e l l e s .
" E l s à b a d o  2 2  d e l  c o r r i e n t e  d e b u t a r d  e n  e l  P r i n c i p a l  
l a  O om paH fa c d m lo o - d r a m d t ic a  L a d r d n  d e  G u e v a r a - R i v e l l e s .
He a q u l  l a  l i s t a  d e  l a  m iem a :
A c t r i c e s . -  A y a l a ,  A lm u d en a ; C d c e r e s ,  J u a n a ;  C d m ara , 
L a u r a ;  O e b r id n ,  P l l a r ;  C o l l a d o ,  C arm en ; L a d rd n  d e  G u e v a r a ,  
M a r fa ;  G u t l d r r e z ,  E a c a m a c l d n ;  R o d r i g u e z ,  M a t i l d e ;  S a  t e ­
r r e s ,  J o a e f l n a ;  Z a p i c o ,  M a r ia  O f e l i a .
A c t o r e s . -  G e n t i l ,  A n t o n io ;  O rduH a, J u a n  d e ;  P i z d ,  -  
F r a n c i s c o ;  P o r r e d d n ,  F e r n a n d o  ; R a m ir e z ,  L u i s ;  R l b a s ,  M o d es  
t o ;  R i v e l l e s ,  R a f a e l ; R o d r i g u e z ,  M a n u e l;  V i l c h e s ,  E n r iq u e .
A p u n t a d o r e s . -  ** a n u el A g u s t i  y  J o s d  T a l l a v i .
M a q u l n ie t a . -  J o s é  R u a n o .
D e c o r a d o . -  G a r c i a  y  R o s .
S a s t r e r i a . -  V i c e n t e  P e r i s .
G e r e n t e  d e  l a  c o m p a f i ia . — V i c e n t e  C a s t i l l a .
REPERTORIOî "L a s e H o r i t a  A n g e l e s " ,  L a l o c a  a v e n t u r a " ,  
" A ir e  d e  fu e r a " ^ , " L a s  v u e l t a s  q u e  d a  e l  m un d o" , " M a r ia  Vic^ 
t o r i a " ,  " A l r u g i r  e l  l e d n " ,  "L a p lu m a  v e r d e "  "Rame d e  l o c u  
r a " ,  " E l c o n f l i o t o  d e  M e r c e d e s " ,  " E l n i d o  a j e n o " ,  "La Inm a  
c u l a d a  d e  l o s  D o l o r e s " ,  " R o s a s  d e  o to H o " , "L a h i j a s  d e l  —  
r e y " ,  "L a c o n q u i s t a  d e l  m a r id o " ,  " P e r d o n a d  y  s e r é i s  p e r d o -  
n a d o s " ,  " R h u t" , " E l  B a n d id o  d e  l e  s i e r r a " ,  " L a s  a l a s  r o t a s " .
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" E l m a d r ig a l  d e  l a  c u m b r e " , "L a c o p a  d e l  o l v i d o " ,  "L a « m la  
l e y " ,  " P a lo m a  l a  P o s t i n e r a " ,  "C inem a" y  o t r a e .
Se  a b r i t f  un a b o n o  a  1 6  m a t i n é e s  d e  m o d a , a  l o s  s l g a i e n  
t e s  p r e c i o a :
P l a t e a s  d e  p r o s c e n i o ,  s i n  e n t r a d a s ,  1 4  p e s e t a s ;  p a l — 
CCS p r i n c i p a l e s  d e  p r o s c e n i o ,  s i n  e n t r a d a s  1 0 ;  p l a t e a s  y  — 
p a l COS c o n  g a b i n e t e ,  s i n  e n t r a d a s ,  1 4 ;  p l a t e a s  y  p a i c o ë  s i n  
g a b i n e t e ,  s i n  e n t r a d a s ,  1 2 ;  b u t a c a  d e  p a t i o ,  c o n  S n tr a d a ^  
2 , 5 0 ;  b u t a c a  d e  p a l c o ,  c o n  e n t r a d a ,  1 , 7 5 .
L o s i m p u e s t o s  a  c a r g o  d e l  p d b l i c o . "  ( 1 4 5 5  )
D e s p u é s  d e  s u  d e b u t , l o s  e l o g i o s  a  l o s  a r t i s t a s  f u é — 
r o n  u n d n im e s :
" D e s d e  e l  s d b a d o  s e  e n c u e n t r a  a c t u a n d o  e n  e s t e  o o l i -  
s e o  l a  co m p a H la  c o m ic o - d r a m d t ic a  L a d r d n  d e  C u e v a r a - R i v s l l e s ,  
q u e  h a r d  l a  t e m p o r a d a  d e  N a v id a d .
S e  p r e s e n t d  c o n  Ramo d e  L o c u r a ,  d e  l o s  Q u i n t e r o ,  p o -  
n i é n d o s e  a y e r  e n  e s c e n a  L a s e H o r i t a  A n g e l e s ,  d e  M ufioz S e c a ,
En a m b as o b r a s ,  y  e s p c i a l m e n t e  e n  l a  s e g u n d a , ,  l a  e o | |  
p a H fa  h a  d e m o st r a d o  f o r m a r  u n  c o n j u n t o  muy a c e p t a b l e ,  y  t o ­
d o  h a c e  s u p o n e r  q u e  l a  t e m p o r a d a  t r a n s c u r r a  e n t r e  e l  a g r a — 
do d e  t o d o s .
M a r ia  L a d r d n  d e  G u e v a r a ,  q u e  l l e v a b a  v a r i o s  a d o s  s im  
t r a b a j a r  e n  B u r g o s ,  d e s d e  q u e  v i n o  c o n  M a r ia  G u e r r e r o ,  s e  
h a  d e s t a c a d o  v i g o r o s a m e n t e  e n  u n a  l a b o r  p e r f e c t s  y  a c a b a d a .
E l t r i u n f o  d e  a y e r ,  d e se m p e d a n d o  l a  p r o t a g o n i s t a ,  f u é  
e l  j u s t e  p r e m lo  o t o r g a d o  a  l a  a c t r i z  d e  e x q u i s i t e  te m p e r a — 
m e n t o ,  q u e  su p o  l l e g a r  a l  p d b l i c o ,  h a c i é n d o l e  s e n t i r  un —  
a r t e  q u e  l a  h a  e l e v a d o  a  e n v i d i a b l e  p u e s t o .
No e s  l a  p r im e r a  v e z  q u e  F e r n a n d o  P o r r e d d n  p i s a  l a s  
t a b l a s  d e l  P r i n c i p a l ,  y  d e  v e r a s  n o s  a le g r a m o s  e n c o n t r a r l e  
e n  te m p o r a d a  q u e  h a  d e  s e r  l a r g a ,  p u e s  e s  un e x c e l e n t e  a c ­
t o r  c d m ic o ,  q u e  r e p r é s e n t a  un  v a l o r  muy p o s i t i v e  d e n t r o  d e  
l a  c o m p a fiia  d o n d e  s e  h a l l e .
E l p r im e r  a c t o r  R a f a e l  R i v e l l e s ,  s e  d e s t a c d  p o r  s u  — 
t r a b a j o  s o b r i o  y  c o n c i e n z u d o .
T arab ién  s o b r e a a l i e r o n  l a s  s e d o r a s  A y a la ,  C o l l a d o ,  Ro.
(1455 ) Diario de Burgos : 15 de diciembre de 1923
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TÉÀÏfiO PraNCIPAL
• , r  . v r  . T T  ' ' f  "  . ..V
Tliuorstà ifii RiiiHd
Compafllà cém^cà-drai^tlèk'
- LadcdO'ife GueTara-Riirellès
Mafiana-martes, a. Ua seis j  oledla: de 
la tarde (4.* .de abcma) La xom edla en 
cuatro actos, de Sefanny toaquin Al­
varez Quintero, tltulada,
ÀionfrrMorioT
Por diînacharlB Badleff^cuarto; I tc o t  
rhedia ea.trcs acto?-y- eû.prosa, original 
' de P ed ro^ oÂ oz Seca V .
Las hijas del rey  Lear
El tnlércoies; liar,.sels; jr  m edia dé la, 
tardé. (5-* de aBonoJ jr à las. niez j  cuar- 
to dé la noChé, la comédia éii trcS ac- 
tb» y en prosa,' original de MM. Flersi 
Rey y Càillavet. vcrsidn castellbna - de 
José Jnan Cadena&r Endqne F. Outlé- 
irez Rofg
d r l g u e z  y  C ^ c e r s e ,  y  l o a  s e f îo r e a  G e n t i l ,  P i z é ,  V i l c h e s  y  Ro. 
d r l g u e z .
T o d o s  r e c i b l e r o n  m u c h o s  a p l a u s o s  q u e  c o m p a r t i e r o n  c o n  
e l  r e s t o  d e  l a  c o m p a f i ia ,  q u e ,  com o d e c im o s ,  h a  a id o  muy f a -  
v o r a b l e m e n t e ,  s a n c i o n a d a ."  (1 4 5 6  )
S i g u i d  t r a b a j a n d o  l a  C om paH la c o n  e x t r a o r d i n a r i o  ë x i -  
t o ,  l l e n a n d o  a  d i a r i o  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l ,
"La l i n d a  c o m e d ia  d e  l o s  h e r m a n o s  Q u i n t e r o ,  Am ore s  y  
a m o r io s ,  f u é  l a  o b r a  e l e g i d a  p a r a  l a  f u n c i d n  d e  a y e r  t a r d e .
A p e s a r  d e l  t i e m p o  t r a n s c u r r l d o  d e s d e  q u e  s u s  a u t o r e s  
d i e r o n  e s t a  p r o d u c e id n  a l  t e a t r o  y  d e  l o  q u e  é s t e  h a  e v o l u -  
c io n a d o  e n  l o s  d l t i m o s  a H o s .  A m ores y  a m o r io s  a d n  c o n s e r v a  
y  c o n s e r v a r d  s u  f r e s c u r a  p o r  m ucho t i e m p o ,  p o r q u e  en  e l l a  
h a y  a l g o  q u e  s u g e s t i o n a  y  e n c a n t a .
(1456 ) Diario de Burgos : 24 de diciembre de 1923
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N o s r e f e r lm o B  a  e s o s  d e l l c a d o s  m a t i c e s  d e  e x q u l s t a  
f e m ln id a d  q u e  s e  m a n l f i e s t a n  e n  l a  p r o t a g o n i s t a ,  y  q u e  —  
c u a n d o  é s t a  e s  una a c t r i z  com o M a r ia  L a d r d n  d e  G u e v a r a , — 
a l c a n z a n ,  e n  u n a  a d e c u a d a  e x p r è s i d n ,  s u  v e r d a d e r o  v a l o r  y  
t o d a  l a  f r a g a n c i a  q u e  p u s i e r o n  e n  e l l a  l o s  Q u in t e r o *
L a s e n s i b i l i d a d  a r t l s t i c a  d e  M a r ia  L a d r d n  d e  G u ev a ­
r a  t u v o  u n a  e s p e c i a l  m a n i f e s t a c i d n  a l  v e s t i r  a q u e l l a  " I s a ­
b e l ” , q u e  b a s t a b a  p o r  s i  s o l a  p a r a  l l e n a r  l a  e s c e n a *
S e  d e s t a c a r o n  d e  s i n g u l a r  marnera R i v e l l e s ,  P o r r e d d n ,  
y  V o l c h e s ,  d a n d o  u n a  a c e r t a d a  i n t e r p r e t a c i d n  e l  r e s t o  d é  -  
l a  c o m p a H la .
P o r  l a  n o c h e  s e  p u s o  e n  e s c e n a  L a s  h i j a s  d e l  r e y  L e a r ,  
o b r a  d e  MuHoz S e c a ,  s o b r e  l a  q u e  d im o s  n u e s t r a  o p i n i d n  muy 
r e c i e n t e m e n t e . "  ( 1 4 5 7  )
" A y e r  s e  e s t r e n d  l a  c o m e d ia  e n  t r è s  a c t o s ,  d e  J u a â  -  
J o s é  L o r e n t e ,  t i t u l a d a  E l  m a d r ig a l  d e  l a  c u m b r e .
A n te  t o d o  d ir e m o s  q u e  s i  b i e n  n o  d e s p e r t d  l a  o b r a  g r a n  
d e s  e n t u s i a s m o s ,  g u s t d  y  p a s d  c o n  e l  p d b l i c o  a p ln u s o *
L o r e n t e  h a  l l e v a d o  a  l a  e s c e n a  u n  v e r d a d e r o  dram a d é  
a m o r , q u e  d e s e n v u e l v e  n o b l e m e n t e ,  c o n  a r r e g l o  a  l o s  d i c t a -  
d o a  d e  s u  c o n c i e n c i a ,  y  s l e m p r e  d e n t r o  d e  l a s  c o n v e n l e n c l a s  
m ds e x i g e â t e s .
Como d e c la m o s  f u é  d e l  a g r a d o  d e l  p d b l i c o  q u e  d e d i c d  
s u s  a p l a u s o s  a  l o s  i n t é r p r e t e s . "  ( 1 4 5 8  )
"A l r u g i r  e l  l e d n " .  c o m e d ia  e n  t r è s  a c t o s  y  e n  p r o s a ,  
o r i g i n a l  d e  P l l a r  M ^ lld n  A s t r a y  f u e  e s t r e n a d a  e l  d l a  3 d e  
e n e r o  d e  1 9 2 4 .
Con o t r o  e s t r e n o ,  e l  d e l  m a g n l f i c o  dram a e n  t r è s  a c t o s  
y  un e p l l o g o ,  e n  v e r s o ,  o r i g i n a l  d e  L u i s  P e m d n d e z  Â r d a v in ,  
t i t u l a d o  " E l  b a n d id o  d e  l a  S i e r r a " c e l e b r d ,  e l  d l a  4  d e  e u s  
r o  d e  1 9 2 4  s u  b e n e f i c i o  e l  n o t a b l e  p r im e r  a c t o r  R a f a e l  R i ­
v e l l e s .
M a r ia  L a d r d n  d e  G u e v a r a  c e l e b r d  s u  b é n é f i c i e  c o n  l a  
e x t r a o r d i n a r i a  c o m e d ia  e n  t r è s  a c t o s  d e  B e n a v e n t e ,  "RI « id n  
a j e n o " .
" A y e r ,  e n  l a  d u o d é c im a  f u n c i d n  d e  a b o n o ÿ  s e  e s t r e n d
( 1457 ) Diario de Burgos : 26 de diciembre de 1923
(1458 ) Diario de Burgos : 28 de diciembre de 1923
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l a  c o m e d ia  d r a m d t lc a  e n  t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  d e  M a r ia n o  G £  
l o b a r d a s  y  Ramdn A l m i c r o a ,  t i t u l a d a  "E l  d n i c o  s e H o r " .
S i  b i e n  n o  e s  d e  l a s  o b r a s  q u e  d e s p i e r t a n  g r a n d e s  —  
e n t u s i a s m o s  o  a p a s i o n a m i e n t o s ,  r e s u l t d  muy a g r a d a b l e  y  e n ­
t r e  t e n l d a .
C a u sa  p r i n c i p a l  d e  s u s  a t r a c t i v o s  e s ,  s i n  d a d a ,  e l  -  
i n f l u j o  t a n  i m p o r t a n t e  q u e  e j e r c e  l a  g r a n d e z a  d e l  a im a  d e l  
p r o t a g o n i s t a ,  y  q u e  p r e s t a  a  l a s  e s c e n a s  un g r a d o  d e  s im p a  
t l a  c a p a z  d e  c o m p e n s a r  o t r a e  f a i t e s .
T a n t o  e l  a s u n t o ÿ  com o l a  m a n e r a  d e  t r a t a r l o  e s ,  d e s ­
d e  l u e g o ,  m ucho m ds A p r o p d s i t o  p a r a  l a  n o v e l a  q u e  p a r a  e l  
t e a t r o .
H ay m u c h a s  c o s a s  q u e  a l  l e s r l a s  e n  l a  n o v e l a  to m a n  un  
a i r e  d e  n a t u r a l i d a d  q u e  d e s a p a r e c e  a l  s e r  r e p r e s e n t a d a s  e n  
e l  t e a t r o ,  p o r q u e l a s  f i g u r a s ,  a l  a d q u i r i r  v i d a  e n  l a s  t a ­
b l a s ,  n o s  m u e s t r a n  mAs d e  c e r d a  l a  r e a l i d a d .
D e c im o s  e s t e  p o r q u e  h a y  a l g o  i l é g i c o  q u e  n o  d e j a  c o ­
r r e r  l a  o c a s i é n  p o r  s u s  v e r d a d e r o s  c a u c e s ,  r é s u l t a n t s  b a s -  
t a n t e  a r t i f i c i o s a ,  f o r z a d a s  a l g u n a s  e s c e n a s  y  h a s t a  l a  f o r ­
ma d e  j u s t i f i c a r  e l  d e s e n l a c e .
Aun c u a n d o  y a  h e m o s  d i c h o  q u e  g u s t d ,  p u e s  e l  d i d l o ^ o  
e s t A  b a s t a n t e  c u i d a d o ,  y  l a  c o m e d ia  r é s u l t a  a n im a d a ,  l o s  -  
g r a n d e s  a p l a u s o s  q u e  a l  f i n a l  d e l  s e g u n d o  a c t o  h i c i e r o n  s u  
b i r  e l  t e l d n  h a s t a  t r è s  v e c e s  y  d e s p u é s  e n  e l  t e r c e r o ,  ib a n  
e n  e u  m a y o r  p a r t e  d i r i g i d a s  a  l a  l a d r d n  d e  G u e v a r a  y  a  R i­
v e l l e s  p o r  s u  a c e r t a d a  i n t e r p r e t a c i d n . "  ( H 5 9  )
"En l a  funcidn de ayer se estrené la comedia en très 
actos y  en prosa "A l  rugir el ledn" , de Pilar Milldn Astray.
E s l a  p r im e r a  o b r a  t e a t r a l  d e  e s t a  a u t o r a ,  p u e s  a u n  
c u a n d o  s e  h a b l a  d e d ic a d o  a  l a  n o v e l s ,  n u n c a  h a b l a  p r o b a d o  
s u s  p a t l t u d e s  p a r a  e l  t e a t r o .
" A l r u g i r  e l  l e d n "  n o s  m u e s t r a  l a  h  b i l i d a d  d e  l a  S r a ,  
M i1 1 An A s t r a y  p o s e e  e n  l a  p a r t e  m e c A n ic a  d e  l a  o b r a ,  e n  l a  
c o n s t r u c c i d n  y  h a s t a  e n  e l  e m p le o  d e  c i e r t o s  r e c u r s o s ,  p e r o  
e s t o  d e  n ln g u n a  m a n e r a  b a s t a ,  p o r q u e  e s  a n t e p o n e r  l o  s e c u n -
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TEATRO PRINCiPÀt 
Temnraffa Hi Riilin
A i r e  d é
T  e f  e n t r e m é s  o r i g i n a l  d e  l o s  h e t m l n o è ; .  
Q u i n t e r o ,  t l t o l a d o
E l  c l t l c i A l t l l < )
por la seflora Ladrôn de Guevara y el 
aeftor R ivelles. .. _
ti tu la d oBbaiiiliüoileiasiiTra
Ultimo gran éxito del Teatro del Centro, 
de Madrid.
d a r i o ,  c o n  un  a b a n d o n o  c o m p le t o  d e  l o  p r i n c i p a l ,
P r e o c u p a d a  c o n  l a  fo r m a  m a t e r i a l  d e  d e s e n v o l v e r l o ,  s é  
o l v i d d  d e  e x p o n e r  l o  q u e  d e  s u e t a n c i a l  d e b l a  c o n t e n e r  l a  -  
c o m e d ia ,
E l a s u n t o  adem A s d e  n o  t e  e r  n o v e d a d ,  n o  e s t a  s u j e t o  
e n  s u  d e s a r r o l l o  a  un p la n  I d g i c o  y  c o n s e c u e n t e .  E l  p e r s o n a  
j e  c e n t r a l  e s  un m o ld e ,  d o n d e ,  a  c a p r i c h o ,  s e  v a n  I m p r e s l o -  
n a n d o  i d e a s  y  s e n t i m i e n t o s  q u e  r e s u l t a n  o p u e s t o s ,  q u e  a p a r ^  
c e n  com o h i j o s  d e  l a  c a s u a l id a d  p e r o  q u e  n o  s e  a p r o v e c h a n  
p a r a  un a n d l i s i s  s e r i o ,  p a r a  un a  e x p o s i c i d n  r a z o n a d a  a  p e s a r  
d e  t o d o  l o  q u e  s e  p r e s t a  a  e l l o .
La S r a .  M i l ld n  A s t r a y  h a  b u s c a d o  e l  e f e c t o  d e l  momen­
t a ,  s i n  e c h a r  d e  v e r  q u e  ne a p a r t a b a  d e  l a  r a z d n  a l  c a m in a r  
h a c i a  l o  i m p r e v i s t o .
En su m a , l a  o b r a  s e  a c e p t d  como l o  q u e  e r a :  e l  p r im e r  
e s t u d i o  d e  un a  a u t o r  n o v e l ,  a l  q u e  e s p e r a m o s  v e r l e  e n c a m in a — 
d o  h a c i a  m ayo r e s  e m p r e s a s ."  ( 1 4 6 0  )
(1460 ) Diario de Burgos : 4 de enero de 1924
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S e  e s t r e n d  e l  d f a  5 d e  e n e r o  d e  1 9 2 4  l a  c o m e d ia  e n  -  
t r è s  a c t o s ,  e l  s e g u n d o  d i v i d i d o  e n  d o s  c u a d r o s ,  e n  p r o s a ,  
o r i g i n a l  d e  M a r t in  B e r r u e z o  y  R o d r ig o  J im é n e z  G a r r i g a ,  t i ­
t u l a d a  "L a  e t e m a  F a r s a " .
"H agam os c o n s t a r  s o m e r a m e n te  q u e  n o  g u s t d ,  y  d e  e s t a  
m a n era  n o s  e v i t a r e m o s  r e s e f J a r  l o s  m u l t i p l e s  m o t i v o s  q u e  a  
e l l o  d a n  o r l g e n .
Como mAs i m p o r t a n t e ,  en u m era m o s q u e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  
e s  u n a  c o m e d ia  f r a c a s a d a  p o r q u e  e l  a s u n t o ,  adem A s d e  e s t a r  
g a s t a d f s l m o  y  n o  v e r s e  e l  m e n o r  a t i s b o  d e  o r i g i n a l i d a d ,  n o  
s e  h a  s a b l d o  e x p l a n a r  y  d e  a h l  q u e  t i t u l a n d o  a  l a  c o m e d ia  
d r a m A t ic a ,  y  n o  h a b i é n d o s e  e x p l o t a d o  l o  s u f i c i e n t e  e s e  n e r  
v i o  d r a m A t ic o  c a p a z  d e  p r o p o r i c o n a r  l o s  v a l o r e s  n e c e a a r i o s ,  
e l  i n t e r é s  d e l  e s p e c t a d o r  d e c a i g a  p o r  c o m p le t o  d e s d e  e l  p r i n  
c i p i o  d e l  s e g u n d o  a c t o ,  n o  s o l a m e n t e  p o r  d e j a r  t r a s l u c i r  -  
un d e s e n l a c e  v u l g a r ,  s i n o  p o r  l a  fo r m a  d e  t r a t a r  y  e x p o n e r  
e l  a s u n t o ,  a l  q u e  n i  l a  p a r t e  c d m ic a  f a v o r e c e  l o  mAs m i n i ­
m e ."  ( 1 4 6 1  )
En l a  d l t i m a  f u n c i d n  d e  l a  te m p o r a d a  ^ e o f r e c i d  e n  — 
b e n e f i c i o  d e l  H o s p i t a l  d e  S a n  J u a n  y  Q a sa  R e f u g i o .
" F e l i p e  D e r b l a y ,  l a  h e r m o sa  c o m e d ia  d e  G e o r g e s  O h n e t ,  
f u é  e l e g i d a  p a r a  c e l e b r a r  e l  b e n e f i c i o  d e l  H o s p i t a l  d e  San  
J u a n  y  C a s a  R e f u g i o .
P o r  u n a  p a r t e  l a  c a r i d a d  d e  e s t e  p u e b l o ,  y  s e r ,  p o r  
o t r a ,  d e s p e d i d a  d e  l a  c o m p a B la  L a d r d n  y  G u e v a r a - R iv e i l e s ,  
q u e  t a n  l a r g a  y  p r o v e c h o s a  campaEia h a  r e a l i z a d o ,  c o n t r i b u -  
y e n d o  a  q u e  e l  p d b l i c o  f u s s e  r e b o s a n t e ,  q u e d A n d o s e , a  p e s a r  
d e  e l l o  m u c h a s  p e r s o n a s  s i n  a l c a n z a r  l o c a l l d a d .
L a c o m p a H la , q u e r i e n d o  a l  m ism o t ie m p o  q u e  c o n t r i b u i r  
a  u n a  o b r a  b e n é f i c a ,  p a t e n t i z a n  s u  a f e c t o  a l  p d b l i c o  b u r g a -  
l é s  q u e  t a n  a  d i a r i o  l e s  h a  d l s t i n g u i d o ,  r e a l i z d  u n a  l a b o r  
e s m e r a d l s im a  y  un  a l a r d e  de. i n t e p r e t a c i d n .
M a r ia  L . d e  G u e v a r a  y  R a f a e l  R i v e l l e s  l o g r a r o n  t a l  -  
é x i t o  r e p r e s e n t a n d o  l o s  p e r s o n a j e s  c e n t r a l e s ,  q u e  f u é  r e q u ^  
r i d a  s u  p r e s e n c i a  a l  p a l c o  e s c é n i c o  # u y  r e p e t i d a s  v e c e s , , 
a l  f i n a l  d e  t o d o s  l o s  a c t o s .
( 1461 ) Diario de Burgos : 4 de enero de 1924
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c o n t r i b u y e r o n  muy e s p e c i a l m e n t e  a l  é x i t o ,  l a s  s e H o r a s  
C o l l a d o ,  Z a p i c o ,  A y a l a ,  R o d r ig u e z  y  S a t o r r e s .
Con R i v e l l e s  c o m p a f t l e r o n  e l  t r i u n f o  P o r r e d d n ,  O rdù— 
H a , G e n t i l ,  R a m ir e z  y  P iz A .
La o b r a  f u é  muy b i e n  s e r v i d a ,  t a n t o  e n  v e s t u a r i o  com o  
e n  d e c o r a d o ,  q u e  g u s t d  m u c h o .
A l  t e r m i n e r  q q u l  l a  c o m p a f i ia ,  h a  q u e d a d o  i m p o r t a n t e — 
m e n te  r e f o r m a d a ,  e n t r s ia d o  e n  e l l a  a c t o r e s  d e  t a n  r e l e v a n t e #  
c u a l i d a d e s  y  a p r e c i a d o s  e n  B u r g o s ,  com o s o n  A m a lia  SA ncH e#  
A r i î ïo  y  R u iz  T a t a y ,
T o d o s  e l l o s f a l i e r o m  h o y  c o n  d i r e c c i d n  a L u g o ."  ( ^ 4 6 2  )
( 1462 ) Diario de Burgos : 8 de enero de 1924
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R E S U M E N
COMPANIA
O m iC O  -  DRAMATICA
LADRON DE GUEVARA -  RIVELLES
Â c t u a c i o n i S e c h a s
1923 I NAVIDAD S
22 d e  D ic ie m b re  a l  7  d e  E n e ro  d e  1924
E s t r e n o s
EL MADRIGAL DE LA CUMBRE 
AL RUGIR EL LEON 
EL BANDIDO DE LA SIERRA 
EL UNICO SEKQR 
AIRE DE PUERA 
LA ETERNA FARSA
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A rtis ta s  d e s t a c a d o s
FERNANDO P(HREDON 
RAFAEL RIVELLES 
ENRIQUE VILCHES 
MARIA LADRON DE GUEVARA 
JUANA 0ACERES 
PILAR CEBRIAN 
ENCARNACION GUTIERREZ 
CARMEN COLLADO 
JUAN DE CRDUSA 
LUIS RAMIREZ 
MANUEL RODRIGUEZ 
AIMUDENA AYALA
üuicio Cr i t ico
' '• • • T o d o s  r e e i b i e r o n  m uchos a p l a u s o s  q u e  c o n p a r t i è  
r o n  co n  e l  r e s t o  d e  l a  CompaHla q u e ,  como d e c im o s ,  h a  s id o  
muy f a v o r a b le m e n te s a n c io n a d a " .
" E l  p d b l i c o  d e d ic d  g r a n d e s  o v a c io n e s  a  l o s  I n t t r p r e -
t e s " . . •
I n e i d e n c i a s
I n t e r é s  e s p e c i a l  p u so  l a  Com paHla e n  l a  f u n c id n  b é n é ­
f i c i é  a l  H o s p i t a l  de  San J u a n  y  C a sa  d e  R e fu g io *  " l a  OommaHla, 
q u e r ie n d o  a l  mismo tie m p o  que c o n t r i b u i r  a  u n a  o b r a  b e n d f l c a ,  
p a t e n t i z a r  s u  a f e c t o  a l  p d b l i c o  b u r g a ld s  que  t a n  a  d i a r i o  l e e  
&a d l s t i n g u i d o ,  r e a l i z d  u n a  l a b o r  e s m e ra d ls im a  y  u n a  l a r d e  de  
i n t e r p r e t a c i d n . . . "
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1 5  „
c o m paRi a  o o m ic o - d r a m a t io a
DIR IG ID A  POR DON WENCESLAO BUENO
1 8 8 1  t 2 2  d e  f e b r e r o  a l  1 0  d e  m a rzo
1 8 8 4  I 1 0  d e  n o v ie m b r e  a l  3 0  d e  n o v ie m b r e
1 8 8 7  I 15 d e  m ayo a l  2 8  d e  m ayo
1 8 9 6  t 9  a l  1 9  d e  m ayo
Esta CompaMfa comenzâ sus actuacionas en el Teatro Principal de 
Burgos el aMo 1881, an el mes de febrero (22 de febrero al 10 de marzo)
Fue una compaMfa buena, del agrado del pdblico y de la crltica, co­
mo lo demuestran lag siguientes palabras:
"•«.Si ahora echan ustedes la culpa a la companla de no ir al tea­
tro, digo a ustedes que no tienen razdn, pues pocas temporadas tandremos 
la dicha da ver obras tan bien interpratadas como en ésta. Ulganlo, si no 
todas las que en la actual sémana ha puesto el inteligente primer actor 
y director D. Weneeslao Bueno, no pudiendo menas de hacer especial men- 
cidn de "Angel", esa perla del teatro espaMol, que tanto por su pensamlœn 
to como por su versificaciôn esmerada y correcte, sembrada de belllsimas 
concepciones poéticas, tan magistralmente vertidas por el senor Bueno,y 
por las diflciles escenas llevadas a la perfeccidn por la distinguida 
primera actriz Dona Carmen ArgOelles, que estuvo inmitable en su papel, 
como lo demostrô el efecto que produjo en algunas damas, que no pudieron 
resistir al sentimiento que expresd aquella madré que ve morir a su hijo 
en sus brazos, por lo cual, bien puede elevarse a la catégorie de una de
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las primeras obras de nuestro répertoria,
Y asl como en ésta, en todas las que vamos viendo se nota una maes­
tria excelente, una direccidn exquisite, sobresaliendo en todas elles 
el senor Bueno, la senora ArgOelles y la senora Diaz que tiene una gra­
cia especial en el decir. Las demds partes de la companla coadyuvaron con 
acierto al brillante desempeno de todas los trabajos,
Ademds de esto, la simpdtica bailarina senora Pinchiara hace las 
delicias de los de arriba y de los de abajo con las diflciles postures 
con que sabe engalanar sus bailables de la escuela francesa. La acompana 
el maestro Rossi que dicho sea de peso se exhibe demasiado poco, y la se­
nora Pérez, primera bailarina del género espaRol que ha sabido captarse 
las simpatlas del pdblico. Las piezas finales son llevadas con grace Jo, 
contrastando su efecto con el que generalmente producen las obras ante­
riores. Con que vengan Vds. echando la culpa a los actores, y tendremos 
que confesar que o han perdido Vds. el gusto, o es que no estdn de bro­
me. Para no ponemos en esa disyuntiva a eu dan al teatro, que pocas ve­
ces veremos un Bueno tan bueno, una ArgOelles, una Didz, una Pinchiara 
y una Pérez...," (1463 )
Aparté de "Angel", de On. Francisco Javier Santero, las obras prin­
cipales que puso en escena le Companla de Wenceslao Bueno, fueron: "Nudo 
gordiano", "En el puno de la espada", "Las travesuras de Juana", "Los 
soldados de plomo"...todas elles esmeradamante representadas.
"..."El nudo gordiano", "En el puno de la Espada" y "Las travesu­
ras de Juana".,.son las obras filtimamente representadas por la compaMla 
que dirige el inteligente primer actor Sr. Bueno,
En las dos primeras, este distinguido y apreciable actor supo con- 
quistarse nuevos y merecidos lauros, pues en el segundo acto de la pri-
(I463 ) El Pape Moscas : 27 de febrero de 1081
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m ere y  t e r c e r o  de  l a  seg u n d a  tu v o  b r i l l a n t ! s i m o s  r a s g o s  de v e r d a d e r a  em i- 
n e n c ia  que e n tu s ia s m a ro n  a l  p f i b l i c o , . .
La s e n o r a  A rg O e l le s  y e l  s e n o r  F o m o z a  c o n t r ib u y e r o n  de  un modo no­
t a b l e  a  su  f e l i z  é x i t o .
L o s dem és a r t i s t e s  b ie n  en  s u s  r e s p e c t i v e s  p a p a l e s .
En "L as  t r a v e s u r a s  de  J u a n a " ,  l a  s e n o ra  A r g O e l le s ,  q ue  en  "A n g el"  
su p o  co n m o v er, y  l o g r ô  t r a n s m i t i r  a  l o s  e s p e c t a d o r e s  e l  s e n t im ie n to  de 
que e l l a  p a r t l c i p a b a ,  p ro b d  que en  to d o s  l o s  g é n e r o s  e s t é  ig u a lm e n te  i n i ­
m i t a b l e ,  l l e g a n d o  a  d o m in e r  l a  e s c e n a  c u a l q u i e r a  q ue  s e a  e l  modo con  que 
s e  p r é s e n t a ,  d e m o s tre n d e  en  e s t a  o b ra  s u s  c o n o c im ie n to s  a r t i s t i c o s ,  como 
l o  h i z o  en  l a  e s c e n a  d e  l a  b o r r a c h e r a  q ue  de  hom bre d i s f r a z a d o  s e  h iz o  
a p l a u d l r  r u id o s a m e n te ,  s ie n d o  lla m a d o  a l  p a lc o  e s c é n ic o  en  to d o s  l o s  a c ­
t o s .
E l T e a t r o  a n im a d fs im o , como e s  j u s t o  cu an d o  de  t a l  modo s e  t r a b a j a .
E l s e R o r  Dn. F r a n c i s c o  J a v i e r  S a n te r o ,  a u t o r  d e l  " A * g e l" , v e n d ré  
a  B u rg o s en  b r e v e ,  se g û n  t e le g ra m s  que hem os v i s t o ,  y  p a r a  e n to n c e s  en 
o b s e q u lo  su y o  s e  d is p o n e  l a  r e p e t i c i é n  de a q u e l l a  o b r a .
No dudam os q ue  e s t a  c u l t a  p o b la c ié n  s a b r é  c o r r e s p o n d e r  de  un modo 
d ig n o  a l a  h o n ra  q u e  t a n  i n s i g n e  v a t e  n o s  d i s p e n s a . . . "  ( 1464)
" . . . E l  ju e v e s  tu v o  l u g a r  l a  r e p r e s e n t a c i é n  de  "L o s s o ld a d o s  de  p lB - 
m o", f i e l m e n t e  i n t e r p r e t a d a ,  con  e s p e c i a l i d a d  e l  t e r c e r  a c t o , q ue  fu e  
l le v a d o  de  un  modo m a g i s t r a l . . .
Oebemos h a c e r  m en c lân  e s p e c i a l  d e l  se R o r M unoz, p r im e r  a c t o r  d e l  
g é n e ro  c d m ic o , p o r  l a  n a t u r a l i d a d  y e x c e le n t e  e s c u e l a  que m e n i f i e s t a  en 
l a s  o b r a s  de  su  c a r é c t e r ,  s a b ie h d o  s a c a r  p a r t i d o  de  to d o s  l o s  c h i s t e s  
con  q ue  e s t é n  s a l p i c s d a s ,  a p a r té n d o s e  p o r  c o m p le to  de  e s e  g é n e ro  " p a y à -  
so "  que p o r  d e s g r a c i a  ab u n d a  en  n u e s t r o  t e a t r o . . . "  (1 4 6 5  )
(1464 ) E l P apa M o sca s î 6  de m arzo de 1801
(1465 ) E l Papa M oscas î 1 3  de m arzo d e  1001
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No com enzâ con  buen  a c i e r t o  en  l a  se g u n d a  ép o ca  en  q ue  a c t u â  en  
e l  T e a tr o  P r i n c i p a l ,  e l  ano  1 8 8 4 , en  e l  mes de  n o v iem b re .
" . . .  Se d e s p id e  l a  compaRIa q ue  d i r i g e  R u iz  y l o s  a p la u s o s  no c e -  
s a n ,  h ay  e m o c io n es  y h a s t a  c a b e l l i t o s  de  c a r t d n ;  l a s  dam as s e  e n tu s ia s n a n  \ 
y r e c u e r d a n  l e s  " i r r e g u l a r i d a d e s  de  C u e n q u a" , s e  h a ce n  u n  t a n t o  t a r e r a s  | 
y e n to n a n  m arc h as  a n im a d e s  y g r a c i o s a s . . .P e r o  l l e g a  una com paR là d r a m é t l - |  
c a  co m p u esta  de b u en o s  e le m e n to s  y , . . s e  q ueda  e l  t e a t r o  s i n  g a n te .  |
Que cam b ian  l o s  t ie m p o s  no l è  d i r â  " M a r t in i l l o "  s in o  P a s t o r ,  q u e  | 
f r e c u e n te m e n te  ex c lam a  " q u ié n  s e  p u d ie r a  h a c e r  con u n o s  " f a n t o c h i t o s " ,  j 
p a r a  h a c e r  d i n e r o " . . .P e r o  d e jem o s a  P a s t o r ,  de  q u ie n  n o s  o c u p are m o s p a r a  | 
p o n e r le  l o s  p u n to s  s o b r e  l a s  l e s ,  y  d igam os d o s  p a la b r a s  de  l a  com paR la | 
q ue  d i r i g e  e l  se R o r B ueno .
E l c u a d ro  e s  muy i g u a l  y p r o c u ra  a g r a d a r ,  en sa y an  b ie n  l a s  o b r a s  y 
l a s  h a c e n  con l u c i m ie n t o .  H a s ta  ho y  l e s  hem os v i s t o  r e p r é s e n t e r  "Lo q ue  
v a l e  e l  t a l e n t o " ,  "E l t a n t o  p o r  c i e n t o "  y "E l o c ta v o  no m e n t i r " .  La s i t u a -  
c iâ n  d ra m â tic a  e s t é  b ie n  c r e a d a  p o r  l a s  s e R o ra s  A rg O e lle s  y  S o i l s  y  l e s  
se R o re s  Bueno y F o m o z a ,  a s l  como l o s  m om entos cém ico s  s e  f e s t e j a n  p o r  
l a  o p o r tu n id a d  y a c i e r t o  d e l  se R o r V a le r o ,  q ue  e s  buen a r t i s t e  no c o n o c i -  : 
do en  e s t e  p o b l a c i â n . . . "  (1 4 6 6  )
E s ta  d e s p r e o c u p a c iâ n  en  e l  p û b l ic o  b u r g a lé s  f u e  c o n v i r t i é n d o s e  en  
e n tu s ia sm o  p o r  l a  C om paR la, d e sp u é s  de  u n a s  c u a n ta s  a c t u a c i o n e s .
" . . . L a  nueva  com paR la d r a m é tic a  c o n t in ô a  con  e n tu s ia s m o  su  cam p a- 
Ra a r t l s t i c a ,  h a b ie n d o  lo g r a d o  l l e v a r  a l  c o l i s e o  con "La P a s i o n a r ia *  u n  
p â b l i c o  num eroso  en  t r è s  s e g u id a s  r e p r e s e n t a c i o n e s .
Tam bién s e  h a  p u e s to  en  e s c e n a  "D em i-m onde", de Dumas h i j o ,  a l c a n -  
zando  to d a s  l a s  o b r a s  un  l i s o n j e r o  é x i t o ,  a  p e s a r  de  l a s  d i f i c u l t e d e s  
que h an  de e n c o n t r e r s e  en  un p d b l ic o  que no p e c a  de e x a g é ra d o  c ie r ta m a n ­
t e ,  en  s u s  g u s to s  d r a m é t ic o s .
S in  em b arg o , hem os o id o  a p la u s o s  en  d i f e r e n t e s  p u n to s  yg i g  s a l a .
( 1466) E l Papa M oscas t 16  d e  n o v ie m b r e  d e  1 8 8 4
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y s o b r e  t o d o ,  en  l o s  p a r a j e s  a l t o s ,  que s o n ,  como s le m p r e ,  l o s  mds an lm a-
d o s , , , "  ( 1467  )
Acabam os l a  a c tu a c id n  de l a  C om panla d e l  s e n o r  Bueno en  e s t e  ano 
1804 co n  e s t a s  p a l a b r a s  que a p a r e c i e r o n  en  "E l P ap a  M oscas" e l  d l a  30 de 
n o v iem b re  d e  1 8 8 4 t
" •••T am p o co  h ay  m o tiv o  de q u e ja  en  e l  s e R o r Bueno y su  a p r e c i a ­
b l e  com paR la p o r  n u e s t r o  s u e l t o  d e l  dom ingo p a sa d o  : p u e s  n u e s t r a s  c e n s u ­
r a s ,  q ue  e n  p i d  m an tenem os, e r a n  a  l a  c a n t i d a d ,  no a  l a  c a l i d a d ,  n i  h a ­
b l a  c o m p a ra c io n e s  r e l a t i v a s  a l  a c t o ;  una c a s a  e s  e l  g é n e ro  b u fo  y o t r a  
l o  a l t a m e n te  d r a m d tic o ,
Lo q u e  s e n t im o s  de  t o d a s  v e r a s  e s  q ue  " l o s  m o ren o s"  no a c u d a n  a l  
c o l i s e o  a  r e c r e a r  s u s  o c io s  en  un r é p e r t o r i a  t a n  e s c o g id o  y b r i l l a n t e ,
Lo q u e  no podem os p a s a r  en  s i l e n c i o  e s  l a  c o lo c a c id n  de  l o s  " t r a s -
t o s " ,
U nas v e c e s  s e  c o lo c a n  l a s  m esas y l o s  e s p e jo s  s o b r e  l a  " f a j a "  que 
rem ach a  l a  d e c o r a c id n ;  o t r a s  a t r e v i e s a n  l o s  m u eb le s  d e l a n t e  de  l a s  p u e r -  
t a s  o c o lo c a n  u n a  ch im en ea  s i n  c u id a r s e  p a r a  n a d a  de  t a p a r  con un e s p e jo  
l a  p a r t e  d e s c u b i e r t a  de  a q u é l l a .  P e ro  l o  que m és n o s  d i v i e r t e  e s  e l  t i n o  
a l  c o m b in a r  l o s  t e l o n e s  y  b a s t i d o r e s .
N oches p a s a d a s  e l  e s c e n a r io  f i g u r a b a  l a s  r u i n a s  de  un a n t ig u o  c a s -  
t i l l o ,  en  q u e  l o s  a c t o r e s  h a b la n  de  t o r r e o n e s  y a lm e n a s ,  y  e x i s t i e n d o ,  
como e x i s t e ,  u na  d e c o r a c id n  a p r o p ia d a  con  l e v a s  m o d if i c a c io n e s  p a r a  j u s -  
t i f i c a r  l a  e s c e n a ,  a p a r e c i t f  é s t a  a  l o s  o j o s  d e l  e s p e c t a d o r  c o n v e r t id a  en 
"un c o r r a l "  s o b r e  fo n d a  de  h o r i z o n t e ,  con  u n a s  t a p i a s  de  h u e r t a  o c o sa  
a s l ,  que o b l ig a b a n  a  p o n e r  en  t o r t u r a  l a  im a g in a c id n  d e l  p d b l ic o .
O tra  n o ch e  v im o s e l  s a l é n  d e l  "R e n a c im ie n to "  con  fo n d e  " g d t i c o "  y 
b a m b a lin a s  de  "C asa  p o b re "  y e n  l a  r e p r e s e n t a c i d n  de l e s  " E s c a l t u r a s "  de 
c a m e  v im o s e l  mismo s a ld n  co n  un fo n d o  " b i z a n t in o "  que p a r t i e  l o s  c o r a -  
z o n e s " . . ,  ( 1 4 6 8 )
(1467 ) E l P apa M oscas ; 2 3  d e  n o v ie m b r e  d e  1 8 8 4
(1468) El Papa Moscas t 23 de Noviembre de 1884
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Todo e s t o ,  u n ld o  a  c o lo c a r  l o s  t r a s t o s  d a  campo a l  r e v ê s  y  p o r  c o n -  
s i g u l e n t e  con  l a  p r o y e c c id n  G am biada, e s  d e l l c i o s o .  A n te s  p o d fa n  t e n e r  
d i s c u lp a  c i e r t o s  d e f e c t o s ,  hoy  n o ,  mucho m enos s i r v i e n d o  l a  g u a r d a r r o p la  
con  e l  g u s to  y esm ero  que l o  h a c e  e l  s e n o r  G o n z a le z .
A p a r té  e s t e  a s u n t o ,  d i r i jém onos a i  E x c e le n t l s im o , paRo de  n u e b t r a s  
l é g r i m a s ,  r e f u g i o  de  n u e s t r a s  a f l i c c i o n e s  e  i n a p e l a b l e  t r i b u n a l  d e  n ü e s -  
t r a s  c u lp a s .
L a s  e s t u f a s  de  l o s  p i s o s  a l t o s  no s e  e n c ie n d e n  y e l  f r i o  i g u a l  s e  
d e Ja  s e n t i r  p a r a  l o s  q ue  v iv im o s  a b a jo  q ue  a r r i b a j  a  no s e r  q ue  s e  c r é a  
q ue  l a  g e n te  de  a r r i b a  e s  més f u e r t e . . . "  (1 4 6 9  )
E l d ia  15 de  mayo de  1887  l a  p r e n s a  h a c i a ,  n u e v am en te , l a  p r é s e n t a — 
c id n  de l a  com panfa q ue  com enzd a  a c t u a r ,  en  e s t a  o c a s id n , e l  d i a  18  dâ 
mayo p ro lo n g a n d o  s u s  a c tu a c i o n e s  h a s t a  e l  d i a  28 de  d ic h o  m es,
"E l 18 de e s t e  mes a b r i r é  s u s  p u e r t a s  e l  C o l i s e o ,  p r e s e n té n d o n o s  i 
l a  compaFiia c é m ic o -d ra m é tic a  q ue  d i r i g e  e l  r e p u ta d o  p r im e r  a c t o r  Dn, # e n -  | 
c e s la o  B ueno .
Como no d isp o n e m o s d e  e s p a c io  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n s ig n e r  -  s e g é n  d e -  
s e a r ia m o s  -  l o s  nom b res de  to d o s  l o s  a c t o r e s ,  n o s  l im i ta r e m o s  a  d e c i r  que 
l a  com pania  e s  e x c e l e n t e  y que e n t r e  l a s  f u n c io n e s  q ue  h a  de  d a r  s e  en — 
c u e n t r a n  l a s  no r e p r e s e n t a d a s  en  B u rg o s t "Dos f a n a t i s m o s " ,  " R e a l id a d  o 
d e l i r i o " ,  " T r a ta  de  b l a n c o s " ,  "P adrfln  M u n ic ip a l" ,  " J u r a  en  S a n ta  G ed ea" 
y o t r a s  muy a p H a u d id a s  en  M ad rid  y p r o v i n c i a s .
La s e c c i é n  de b a i l e  c o m p u e s ta  de s i e t e  b a l l e r i n a s  e s t a r é  a  c a rg o  
d e l  m a e s tro  d i r e c t o r  Dn. P e d ro  Y é v e n e s . . . "  (1470)
E f e c t iv a m e n te ,  s e  t r a t a b a  de  una b u en a  com paR ia, de  l a s  m a jo re s  que 
a c tu a b e n ,  e n to n c e s ,  en  E sp aR a. A s i l o  d e m o s tré  a  l o  l a r g o  de  s u s  a c t u a c i o ­
n e s  en  e s t a  su  t e r c e r a  te m p o ra d a  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de  B u rg o s; '
(  1 4 6 9 ) E l P apa M oscas t 3D de n o v iem b r e  d e 1 884
(1470 ) E l P apa M oscas > 1 5  d e  mayo de 1 8 8 7
1900
b  "E l e s c o g id o  a u n q u e  no muy n um eroso  p f ib l ic o  q ue  e s i s t i é  a  l a  r e p r e -  
s e n t e c id n  d e l  dram a "Dos f a n a t i s m o s " en  l a  n o ch e  d e l  m ië r c o l e s ,  pudo c o n -  
v e n c e r s e  de  q ue  no ex ag e réb am o s a l  d e c i r  en  e l  nOmero a n t e r i o r  que l a  com 
p a R la  d r a m é t ic a  q ue  d i r i g e  D, W en ees lao  Bueno e s  e x c e l e n t e ,  a f i r m a c ié n  
que  hoy r e p e t im o s  en  v i s t a  d e l  a c a b a d o  desem peno que o b tu v o  l a  b e l l l s i m a  
p r o d u c c ié n  d e l  p r im e ro  de n u e s t r o s  d ra m a tu rg o s  D, J o s é  E c h e g a ra y ,
N ad a , en  v e r d a d ,  t a n  d ig n o  d e  a d m ir a c ié n  como l o s  p ro fu n d o s  p e n s a -  
m ie n to s ,  l a  e le g a n c i a  de  d i c c i é n  y  l o  a ca b ad o  de  l o s  p é r i o d e s .
Mas como e l  a s u n to  d e l  dram a e s  e s c a b r o s o  n o s  l im i ta m o s  a  m a n if e s ­
t e r  q ue  l a  e j e c u c l é n  r é s u l t é  p e r f e c t s ,  tom ando en  e l l a  u n a  p a r t e  p r i n c i ­
p a l  l a  se R o ra  A rg O e lle s  y  s e R o r i t a  Bagé y  l o s  s e R o re s  B u en o , C a r s i  y Ro­
b l e s ,  s ie n d o  to d o s  a p la u d id o s  con  v e r d a d e r o  e n tu s ia s m o .
E l b a i l e  "Una f i e s t a  f la m e n c a " no o f r e c i é  més de  p a r t i c u l a r  q ue  l a  
o r q u e s t a  y  e s p e c ia lm e n te  e l  c o m e t l n  p e r d ié  l o s  b é r t u l o s ,  y en  v e z  de  p e -  
t e n e r a s ,  t o c é . . « n o  s é  l o  que t o c é ;  p e ro  s e  p a r e c l a  a lg o  a s l  como a  v io  -  
l é n . i .
O t r o s  d o s  e s t r e n o s  de o b r a s  hubo e l  J u e v e s  i l a  co m ed ia  en  t r è s  a c ­
t e s  d e l  S r .  P in a  D om inguez t i t u l a d a  "La l e y  d e l  mundo" ,  que e s  una v e r a  
e f i g i e  d e  l a  v i d a  y c o s tu m b re s  de c i e r t a s  f a m i l i e s  de  m uchas c a m p a n i l la s ,  
m uchos a r r u g a d o s  p e rg a m in o s ,  m uchos v i c i e s  y  no p o c a s  t r e m p a s ;  y l e  p i e -  
z a  en  un a c t o  de  l o s  s e R o re s  C a ld e i r o  y S o b r a s o ,  nom inada  " P e l é e z " .
La p r im e r a  a g r a d é  mucho y  l a  se g u n d a  h i z o  r e i r  m és , r e s u l t a n d o  su  
e je c u c i é n  to d o  l o  p e r f e c t s  y a c a b a d a  que p u d ie r a  d e s e a r  e l  més e x i g e n t s .
A noche s e  p o n d r la n  en  e s c e n a  l a  com edia  "La V iu d a  de  L ép e z " .  no r e -  
p r e s e n t a d a  en  e s t a  l o c a l i d a d ,  de  cuyo desem peRo n o s  o cu p arem o s en  e l  n û -  
m ero p ré x im o , te rm in a n d o  hoy e x p re sa n d o  l a  e x tr a R e z a  q u e  n o s  c a u s a  e l  v e r  
que  en  B u rg o s ,  d o nde  f a l t a n  d i s t r a c c i o n e s  l i c i t e s ,  t e r t u l i a s  y  r e u n io n e s  
de  c o n f ia n z a  donde  p a s a r  a g ra d a b le m e n te  e l  r a t o ,  h oy  que a c t û a  en e l  Co­
l i s e o  u n a  com paR la de  t a n  i n d i s c u t i b l e  m é r i to  como l a  q ue  d i r i g e  e l  S r .  
B ueno , a c u d a n  t a n  p o c a s  p e r s o n a s  a  c o n o c e r  o b r a s  n u e v a s  y a  a p l a u d i r  a
1901
a r t i s t e s  q ue  t a n  p e r f e c ta m e n te  l e s  r e p r e s e n t a n .
Pero aûn confiâmes que las funciones sucesivas se verën mÂa concu- 
rridas, con la que el pûblico y le empresa adquirirSn honra y provecho**#
( 1471)
La Com pania s i g u i d  en  e s t a  l l n e a  de  a c i e r t o  y  de  p u n d o n o r  e n  sus 
a c t u a c i o n e s ,  P e ro  e l  p ô b l i c o . . . s ig u iA  s i n  c o r r e s p o n d e r  a  s u s  e s f u e r z o s .
" . . . Y  p e so  a  d a r  c u e n ta  de  l a s  f u n c io n e s  r e p r e s e n t a d a s  d e s d e  @1 s 4 -  
bado  2 1 , ta m b iê n  en  e s t i l o  t e l e g r â f i c o  p a r  no d l s p o n e r  de e s p a c io  p a ra  
o t r a  c o s a .
E s t r e n o s  de "La V/uida d e  L d p e z " , p r e c i o s a  com ed la  a r r e g l a d a  d e l 
f r a n c f i s ;  " T r a t a  de b l a n c o s " ,  dram a de On, L eo p o ld o  C ano , cu y a  w e r a l f l -  : 
c a c id n  e s  h e rm o s ls im a ; "La m u.jer d s l  s e r e n o " .  j u g u e t e  b a s t a n t e  a c e p ta -  
b l e  de  On, C a l ix to  N a v a r ro ; "La f i e b r e  d e l  d i a " .  co m ed la  d e  Dn* R a fa e l 
T o rro m ë, con  a c e b a d a s  e s c e n a s  d e  l a  v id a  r e a l  en  q u e  s e  a g i t a  l à  g a n te  
d e l  g ra n  m undo; "P e p a  l a  f r e s c a c h o n a "  o "E l c o l e g i a l  d e s e n v u e l to " .  s a i -  
n e t e  g r a c io s f s im o  de V i t a l  A za , y "San S e b a s t l f in  M ë r t i r " ,  co m ed la  dé l m ls- 
mo a u t o r ,
Adem âs, e l  ju e v e s  s e  r e p r e s e n t ^  o t r a  co m ed la  d e l  c i t a d o  AZa, t l t u -  
l a d a  "L lo v id o  d e l  c i e l o " ,  q ue  y a  e s  c o n o c id a  de  l o s  b u r g a l e s e s .
La s o l a  e n u m e re c id n  d e  l a s  o b r a s ,  d e m u e s tra  q ue  l a  com paR la que d i ­
r i g e  e l  S r ,  Bueno h a c e  to d o  l o  p o s l b l e  p o r  a g r a d a r  a l  p ô b l i c o ,  y a  d éndo- 
l e  a  c o n o c e r  p r o d u c c io n e s  n u e v a s  q ue  b an  s id o  e p la u d id a s  en  o t r o s  t e a t r o s
y y a  ta m b iê n  cu m p lien d o  a  c o n c i e n c i a  con  s u s  r e s p e c t i v e s  p a p e l e s .
Mi e n h o ra b u e n a  a  l e s  s e R o ra s  A rg Q e lle s  y J o r d ë n ;  s e R o r i t a s  B agë, 
C obenas y P a rd o  y s e n o r e s  B u en o , C a r s i ,  R o b le s ,  G a lê  y  P e lu z o ,  a s f  coma 
a  l a  p a r e j a  Y êvenes q ue  en  e l  b a l l e  h a ce n  c u a n to  p u ed en  p o r  s u p l i r  la  de— 
f i c i e n c i a  de  l a  o r q u e s t a .
(1 4 7 1  ) E l P apa M oscas % 2 2  d e  mayo d e  1 8 0 7
1902
Con e l  dram a d e  E c h e g a ra y  "La r e a l i d a d  o  e l  d e l i r l o " s e  d e s p id id  
a n o c h e  l a  C om pan la , q u e  v a  a  P a l e n c l a , ( 1472)
V u e lv e  a  a c t u a r  l a  CompaRla de  On, W en ceslao  BUeno e n  e l  T e a tr o  
P r i n c i p a l  de  B u rg o s  en  e l  aRo 1 8 9 6 , en  e l  mes d e  m ayo, d e sd e  e l  d i a  7  
e l  19 d e  d ic h o  m es.
En e s t a  o c a s id n ,  e s t a b a  fo rm ad a  p o r  l o s  s l g u i e n t e s  e le m e n to s  :
A c t r i c e s  : 0* J o s e f i n a  A l f a r o ;  Carmen A r g Q e l le s ;  F e l i s a  B o is g o n -  
t i e r ;  P i l a r  C e b r lâ n ;  C o n cep c id n  F . B o l l s ;  I s a b e l  L u n a ; M arina  P u e y e s ;  
C o n c ep c id n  R io s  y  L u is a  R o v i r a .
A c to r e s  > On. W en ceslao  BUeno; M ariano  A lv a r e z ;  J o s é  O om lnguez; 
E d u ard o  F r a i l s ;  Segundo  M a r t in e z ;  C arm elo  M ds; F r a n c is c o  P e lu z z o ;  Ra­
f a e l  R a m ire z ;  P e d ro  R u b io ;  Remdn; V a l l a r i n o ;  F e rn a n d o  V in a s .
A p u n ta d o re a  t On. E d u ard o  A lo n so  y On. J o s é  F e m â n d e z
R e p r é s e n ta n t s  s Dn, E m il io  Pdram o
S a s t r e r l a  t l a  em p resa
M a q u in is ta  % E . Domingo
B u a rd a r ro p a  i N. B o n z â le z
P e lu q u e ro  s H e r ra n z
"L as  o b r a s  q ue  s e  p o n d rd n  en  e s c e n a  so n  de l a s  mds n o t a b l e s  y  s e  
v e r i f i c a r â n  l o s  e s t r e n o s  de  t 
"OoRa P e r f e c t s "
" L ib re  cam bio"
" V o lu n ta d "
"M arie  d e l  C arm en"
"D em i-m onde"
"M ie l de  l a  A i c a r r i a "
" F e rn a n d a "
Abono I p o r  o ch o  f u n c i o n e s , , , , "  ( I 4 7 3 )
(1 4 7 2  ) E l P apa  M o sca s i 29  d e  mayo d e  1 8 8 7
(1 4 7 3  } B i a r i o  de B u r g o s  1 4  d e  mayo d e  1 8 9 6
190 3
P o r  b a b e r  tornado p a r t e  l a  com paRla d e l  S r ,  Bueno e n  l a  so le m n ld a d  
d e l  t r a s l a d o  de l o s  r e s t o s  do Z o r l l l a  tu v o  q u a  r e t r a s a r  su  p r e s e n ta c i t f n  
en  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  de B u rg o s , D ebutd  e l  d l a  9 / de  mayo en  v e z  d e l  d l a  
7  como t e n i a  p e n s a d o .
P a ra  su  d e b u t ,  en  e s t a  n u ev a  a p a r i c i d n  a n t e  e l  p û b l ic o  b u rg a lA a , 
e l i g i û ,  p r e c i s a m e n te ,  una o b re  de  J o s é  Z o r r i l l a ,  " T r a ld o r ,  in o o n f e s o  y 
m d r t i r " ,  l a  misma con  l a  q u e  e l  S r ,  Bueno In a u g u ré  e l  T e a t r o  Z o r r i l l a  de  
V a l l a d o l id ,
"La v e la d a  d e l  sd b ad o  en  b o n o r  d e l  g ra n  Z o r r i l l a  r e v i s t i d  to d a  l a  
so le m n id e d  que e r a  de  e s p e r a r .
La b e l l l s i m a  o b ra  d e l  i n s i g n e  p o e ta  c a s t e l l a n o ,  "T r a i d o r ,  i n c o n f e -  
so  y  m d r t i r " f u e  i n t e r p r e t a d a  m a g is t r a im e n ts  p a r  l a  seM ora A rg O e lle s  y  
s e R o re s  B ueno , P e lu z z o ,  V a l l a r i n o ,  D om inguez, F r a i l e ,  Wds, R u b io  y H e r -  
n d n d e z " . (1474 )
E l berm oso  dram a de E c b e g a ra y  "0 l o c u r a  o  s a n t id a d " f u e  p u e s to  
e l  d l a  10 de  mayo en  e s c e n a ,  Muy b i e n  to d o s  l o s  a r t i s t e s ,  con  j u s t a s  o v a -  
c io n e s ,
Tam biên f u e  muy b ie n  i n t e r p r e t a d o ,  a  g u s to  d e l  p û b l i c o ,  que l l e n a -  
ba  e l  T e a t r o ,  e l  j u g u e t e  cûm ico  de  Dn, F e rn a n d o  V iR a s , "E l  se R o r Z a r a -  
g P e ta " ,
E l  d l a  12 de  mayo l a  CompaRla p u so  e n  e s c e n a  e l  p r im e r  e s t r e n o  de  
l a  te m p o ra d a . S e  t r a t a  de  l a  o b r a  " M arla  d e l  C arm en ", e s c r i t a  en  t r è s  a c ­
t e s ,  en  p r o s e ,  que a lc a n z û  un  ê x i t o  t a n  g ra n d e  y e sp o n tû n e o  como h a c l a  
mucbo tie m p o  que no s e  re cc n td a b a ,
"L a  n u ev a  c r e a c i û n  d e l  o r i g i n a l  e  i n s p i r a d o  F e l iû  y  C o d in a , a s -  
c r i  t a  de  u n a  m anera  c o r r e c t s  y a p r o p ia d a ,  e s t é  i n s p l r a d a  en  l a s  c o s tu m b re t 
de  n u e s t r o  p u e b lo ;  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  fS b u la  e s  p o r  dem ês n a t u r a l  e  i n -  
t e r e s a n t e ,  d e ja n d o  g r a t a  im p r e s iû n  en  e l  p û b l i c o ,  que no p u ed e  m enos de
(1474 ) D ia r lo  de B u r g o s  t  10  d e  mayo de 1 8 9 6 ,
1904
r e c o n o c e r  e n  "M arla  d e l  Carm en" un p e e c lo s o  dram a de v id a  r e a l ,  l l e n o  
d e  p a s l é n  y d e  s e n t lm l e n t o ;
• • .L a  I n t e r p r e t a c i é n  de l a  o b ra  f u s  I n m e jo r a b le  ; l a  s e n o re  A r -  
g D e l le s  o b tu v o  u na  n u ev a  o v a c lô n  en  su  p a p e l  d e  M a ria  d e l  C arm en , q ue  s e  
a d a p ta  p e r f e c ta m e n te  a  s u s  c u a l ld a d e s  e n v i d i a b l e s  de  a r t i s t e .
L o s  s e R o re s  Bueno y R em irez  c a r a c t e r i z a r o n  a  P ancho  y J a v i e r  como
ho s e  p u e d e  p e d i r  m és , a r ra n c a n d o  r u id o s o s  a p l a u s o s .
E l  S r ,  Més h i z o  un  v i e j o  m u rc ian o  e x c e l e n t e ,  y  e l  s e n o r  P e lu z z o ,  
u n  m êdioo  d e  v e r d a d ,  d i s t i n g u i ê n d o s e ,  ta m b iê n ,  l a  s e n o r i t a  S o i l s ,  e l  S r ,  
V a l l a r i n o ,  y  no  e s c a s e a n d o  l a s  p a lm e s  p a r a  l o s  dem ês a r t i s t e s , "(1475  )
"E l  p e r r o  d e l  h o r t e l a n o " ,  de L ope de V ega y "E l b i g o te  r u b i o ? de 
On, M ig u e l Ramos C a r r i ê n ,  fu e ro n  l a s  o b r a s  e s c e n i f i c a d a s  p o r  l a  CompaRla 
e l  d l a  13  de m ayo.
R e s p e c to  a  su  e j e c u c i â n ,  f u e  t a n  b r i l l a n t e  como t o d a s  l a s  o b r a s  
p u e s t a s  e n  e s c e n a  h a s t a  e s t e  d l a .
Se d i s t i n g u i e r o n  Ha se R o ra  A rg U e lle s  en l a  p r im e r a  y en  l a  s e g u n -
da l a  s e R o r i t a  S o i l s  y  l o s  s e R o re s  R am lrez  y H e m ê n d e z ,
"E l  l i b r e  c am b io " ,  de  On, E m il io  M ario  ( h i j o )  f u e  l a  o b ra  e s t r e n a -  
d a  e l  d l a  1 5  de  m ayo,
" M a ria  d e l  C arm en" g u s t ê  t a n t o  e l  d la  d e l  e s t r e n o  que e l  p û b l ic o  
p id iÛ  s e  p u s i e r a  de  nuevo  en  e s c e n a .  La e m p re sa , a c c e d ie n d o  a  l o s  d e s e o s  
d e l  r e s p e t a b l e ,  l a  c o lo c é  en  e l  c a r t e l  d e l  d l a  14 de  m ayo,
"V e la y 1 " , o b ra  de Dn, L eo p o ld o  Cano fo rm ab a  p a r t e  d e l  p ro g ram a  d e l  
d l a  16  d e  m ayo, P e ro  tu v o  que s u s p e n d e r s e  l a  fu n c iû n  p o r  i n d i s p o s i c i û n  
d e  l a  a c t r i z  se R o ra  B o i s g o n t ie r .
Muy b u e n a  a c o g id a  y ,  ta m b iê n , muy b u en a  i n t e r p r e t a c i û n  tu v o ,  e l  d la  
17 de m ayo, l a  o b ra  de  Dn, I s i d o r e  G i l  y Dn, J o s é  M aria  de  L a r r a ,  en  s e i s  
c u a d ro s  y  u n  p r û lo g o ,  en  p r o s a ,  t i t u l a d a  "La n o v e la  de  l a  v id a ?
(1475 ) D ia r io  d e  B u r g o s  : 13  de mayo d e  1 8 9 6 ,
1905
La fu n c iô n  e r a  e x t r a o r d i n a r l a , p a r a  conm em orar e l  cu m pleaR os de  
S .  M. e l  R ey.
Con e l  e s t r e n o  de  l a  o b re  d e l  d l s t i n g u l d o  e s c r i t o r  Dn. B e n ito  P é ­
r e z  G a ld û s "Dona P e r f e c t a " ,  que tu v o  muy b u en a  i n t e r p r e t a c l é n ,  s o b r e  t o ­
do l o s  a c t o s  seg u n d o  y t e r c e r o ,  s e  d e s p id ié  e l  d i a  19 de m ayo, d e l  p û b l i ­
co  b u r g a lê s ,  l a  C om pania d e l  n o t a b l e  a c t o r  S r .  B ueno .
"Una v e z  mûs s e  n o s  p r é s e n t é  l a  o c a s ié n  de  a p l a u d i r  a l a s  s e R o ra s  
A rg O e l le s ,  Luna y B o i s g o n t i e r  y a  l o s  s e n o r e s  B ueno , R am irez  y V iR as q u e  
c o m p a r t ie ro n  e l  t r i u n f o  con l o s  dem ês a r t i s t e s ,  no p u d ie n d o  m enos de  s e n ­
t i r  que b a y a  s id o  t a n  c o r to  e l  nûm ero de  r e p r e s e n t a c i o n e s , . (  1 4 7 b )
(  1 4 7 6 )  D ia r io  de B u r g o s  : 20  d e  mayo d e 1 8 9 6
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R E S U I V I E N
C O M P A N I A
COMPAfdA COUICO - DRAHATICA 
DIRIGÎDA POR WENCESLAO BUENO
A c t u a c i o n : f e c h a  s
1881 S 22 de Febrero al 10 de Harso
1884 t 10 de Noviembre al 30 de Novlembre
1887 s 15 de Mayo al 28 de Mayo
1896 I 9 al 19 de Mayo
E s t r e n o s
ANGEL
DOS FANATISMOS 
REALIDAD 0 DELIRIO 
TRATA DE BLANCOS 
PADRON MUNICIPAL 
JURA EN SANTA GADBA 
UNA FIESTA FLAMENCA 
LA LEY DEL HONDO 
FRLARg 
DEMI-MONDE 
FERNANDA
LA VIUDA DE LOPEZ 
LA HUJER DEL SERENO 
LA FIEBRE DEL DIA 
PEPA LA FRESCACHONA o EL COLE­
GIAL DESENVUELTO 
SAN SEBASTIAN MARTIR 
doRa PERFECTA 
VOLUNTAD 
MARIA DEL CARMEN 
MIEL DE LA ALCARRIA
1907
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
CARMEN AHGUELLES MARIANO ALVAREZ
WENCESLAO BUENO S ^ O ^ I L B
SERORA DIAZ RAFAEL RAMIREZ
„ „ _  FERNANDO VIHAS
Befiora Pérez
J03EFINA ALFARO 
PILAR CEBRIAN 
ISABEL LUNA 
ISABEL LAURA 
CONCEPCION RIOS 
LUISA ROVIRA
e J u i c i o  C r i t i c o
"•••Si ahora echan ustedea la culpa a la Compafila de no ir 
al Teatro, dlgo a ustedea que no tienen razdn. puea pooaa tem- 
poradaa tendremos la dioha de ver obras tan bien Interpretadaa 
oomo en éata.Dfganlo, ai no todaa laa que en la actual aemana 
ha puesto el inteligente primer actor y direotor Dn» Wenceslao 
Bueno,..."
Efectivamente, se trataba de una buena compaflla, 
de las majores que actuaban, en t onces, en EspaNa.Asî lo demos- 
trd a lo largo de sus actuaciones.
i n c i d e n c i a s
Una obra extraordinariamente bien acogida fue la re— 
presentacidn el dia 9 de mayo de 1896 de TARIDOR, INCONFESO 
Y MARTIR, en honor del gran Zorrilla.
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COMPARIA OOHnOO-DRAMATICA DEL TEATRO PE LA COMEDIA 
DE MADRID. -
1912 t 30 de abril al 5 de mayo
1917 t  24, 25 y 26 de julioiPERIAS DE SANTIAGO
1921 t 23 al 31 de Julio
1930 t 31 de ootubre al 8 de noviembre
1933 t 28 de Junio al 2 de Julio * PERIAS
4 al 7 de noviembre.
N o tâ t  los distint08 directores de la CompaRfa quedan 
resefiados en sus respectivas actuaciones.
=========== + =========
La CompaRla cdmlco-dramàtica del Teatro de la Comedla, 
de Madrid, reallzd, en el Principal de Burgos, varias tempo 
radas, todas ellas con extraordinarla éxito teatral.
En 1912 actda desde el dla 30 de abril al 5 de mayo. 
"Es ya on heoho que muy en breve tendremos el gusto 
de aplaudir en nuestro coliseo à la notabilisima compaKla 
cdmico-dramdtica del Teatro de l a  Comedia de kladrid, que - 
tan brillante campafla estd realizando actualmente en el —  
Principal de Zaragoza.
La prensa de dciha capital, dedica largos pdrrafos - 
encomiando la labor de tan excelentes artistas.
El "debut" tendrd lugar el sdbado 27 del actual con 
la comedia Dora.
He aqul la lista de la compaRla:
Actrices* Irene Alba, Amparo Alvarez, Segura, Adela 
Carbone, Marla Calvo, Matilde Calvo, Julia Martinez, Mer­
cedes P. de Vargas, Dora Sdnchez, Josefina Segura, Dolores 
Soriano, Carmen Villa, ^ria Villa.
Actores; Manuel Acevedo, Mariano Asquerino, Juan ^o— 
nafe, Manuel Caba, Manuel fîonédlez, «^ avier Mendi ^ uehfa, Jo 
aé Portillo, Fernando Rasche, Jfysé Rivero, ^iente 3. del 
Valle, Manuel Insiia, Pedro Zorrila,
Apuntadores.- Manuel Mëndez, José forregrosa, Manuel
Sala.
1909
Teatro Principal
Coihpanfa cimlco'dramilrci def lea&e A  la Coihedia da Üadrid
H o y  v i e r n e s ,  4  la »  d i c i  d e  l a  n o c h e ,  7 .*  d a  a b o n o .  e l  e a f r e a i* »  d a  1 6»  a a l J o r e »  
I P a r e d » »  y  J la id n e z ,  H la la d o
! Î R À N Q U I C O  Y S E R E N O
E S T R E N O  d e l  s a ln e l e  e n  1 re s  e c t o s ,  o r l f f ln s l  d e  l o s  s e l l o r c a  P s r s d o *  y  
n r z  iR u le d o
Mi S a i v a d d r
M a q u ln ls ta a . -  V a le n t in  G onza lez , A nton io  Rnmos. 
A l e c t r l c l a t a . -  V ic e n te  Z arza ,
Se a b re  un abono p o r  s e i s  d n ic a s  fu n c io n e s ,  en e l  qùé 
se  r e n re a e e n to ré n  l a s  s lg u i e n t e s  o b ra s :
D ora, com edia en c in c o  a c to s ,  a r r e g la d a  A l a  e s c u e la  
e s p a n o la , po r J a v i e r  S n te ro .
La d iv in a  p r o f id e n c i a , ju g u e te  cdm ico en t e s  a c to s ,  
a d ap tad o  a l  c a s t e l l a n o  p o r  l o s  s e d o re s  Paso y A b a t l ,  y
Jimmy Samson, com edia en t r è s  a c to s  y c u a tro  au ad ro s  
a d a p ta d a  a l  c a s t e l l a n o  po r J o s é  Ig n a c io  de A l l e s t i ,
Las o t r a 3 t r e s  o b ra s  r e s t a n t e s  s e rd n  â  g u s to  de l o s  
s e n o re s  abonados que podrén  e l e g i r  e n t r e  e l  s ig u ie n te  r e p e r -  
t o r i o :
Genio y f i g u r a , com edia en t r e s  a c t o s ,  a r r e g la d a  a l  
c a s t e l l a n o ,  de lo s  s e n o re s  G a rc ia  A lv a re z  y Paso*
El amor v e l a , com edia en c u a tro  a c t o s ,  a r r g g la d a  a l  
c a s te l l a n o  p o r A ntonio  P alom ero ; Lo c u r s i , com edia en  c u a tro  
a c to s  o r i g i n a l  de D. J a c in to  Benav e n te  ; Lucha de c l a s e a , co_ 
m edia en t r e s  a c to s ,  o r i g i n a l  de D. M iguel E chegaray ; Amorea 
y a m o rio s , com edia en c u a t r o  a c to s ,  o r i g i n a l  de l o s  seH ores 
A, Q u in te ro ; Mi papd , ju g u e te  cémico en t r e s  a c to s  y  un p ré  
lo g o  o r i g i n a l  de l o s  s e h o r^ a  A rn ich es  y G, A lv a re z ; R oass 
de *^toflo, com edia en t r e s  a c to s ,  o r i g i n a l  de D. J a c in to  Be— 
n a v e n te ;  La e s c u e la  de l a s  p r in c e s a s , com edia en t r e s  a c to s ,  
o r i g i n a l  de D. J a c in to  B en av en te .
Los b u h o s , com edia en t r e s  a c to s ,  o r i g i n a l  de D. J a ­
c in to  B en av en te ; La a l e g r l a  de v i v i r , com edia en c u a tro  a c ­
t o s ,  a d a p a ta d a  â  l a  e sc e n a  e sp a d o la  p o r l o s  seH ores Paso y
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A b a tl ;  E l m atrim o n io  i n t e r l n o , com edia en  t r e s  a c to s ,  arre^ 
g la d a  a l  c a s t e l l a n o  p o r V i ta l  Aza, y La g a ta  de A ngora, oo
m edia en  c u a t r o  a c t o s ,  o r i g i n a l  de D. J a c i n t o  B enaven te .
Precios* Plateas de proscenio, 13 pesetas abomo y 15 
diario; palcos principal de idem, 12 y 14; celoslas, 5 y 7; 
plateas con gabinete, 16 y 18; Idem sin id. 13 y 15; palcos 
baJos con gabinete, 16 y 19; Idem id. sin él, 13 y 15; bu­
ta cas de patio, 3 y 4; butacas de palco 1* y 2@ fila, 2,50
y 3; asientos de palco pral. 1@ y 2@ fila, 1,50; delanteras 
de anfiteatro, 1,50; asientos de id. 1; delanteras de parai 
80, 0,75; entradas générales, 1; idem de paraiso, 0,50; —  
médias, 0,30." ( 1477 )
La p e r s o n a l id a d  a r t l s t i c a  de l o s  com ponentes de l a  
CompaRla queda p lasm ada en e l  s ig u ie n te  a r t l c u l o  a p a re c id o  
e l  d la  25 de a b r i l  de 1912.
"Oomo teniamos anunciado, el dla 30 debutard en nues­
tro coliseo la notable compaflla del Teatro de la Comedla de 
Madrid.
El abono, es muy num roso, figurando lo mdsdistingui- 
do de nuestra buena sociedad.
Todo se lo merecen los aplaudidos artistas que forman 
la compaRla, que puede decirse es una de las mejores y mds 
compléta, pues ademds de Mercedes Perez de Vargas, cuyo ta­
lents, belleza y elegancia la han elevado al primer puesto, 
y cuyo triunfo ante el pdblico del Odedn, de Buenos Aires, 
el mds seleccionado y exigente de América, esté aun reclen­
te, figura la notable caracterlstica Irene Alba, que con su 
hermana Leocadia (que pisa la escena de Lara), -tiene el mo­
nopolio de la risa.
Julia Martinez, por cuya belleza so pasan los anos y 
que tan joven y elegante como en los primeros tèempos de - 
Maria, conserva el arte de su escuela selects.
Adela, Garboané, Amparo Alvarez Begura y Josefina Se­
gura, son tres damas jovenes, modèle la primera de moder- 
nismo y chic; la segunda de graciosa picardla é i tencidn, 
y la tercera de pléstica belleza y candor, y para que nada
( 1477 ) Diario de Burgos : 15 de abril de 1912
1911
faite en este cuadro modelo de actrices, adn se debe seRalar 
una notabilidad precoz, en la nlHa Matllde Calvo y no olvi- 
dar A Dolores Soriano, actriz tan bien reputada en todas - 
partes.
No desmerece nada del cuadro flemenino de actores. En 
él figura el primer galén “‘anolo Gonzalez, disfcipulo de — 
Vico y de Fuentes, que hizo brillantes campaHas con la gran 
actriz Maria Tubau en Madrid y provincias, antes de conso- 
lidarse en el primer puesto del Teatro de la Comedia.
Le secunda, y hace galanes jdvenes un actor nuevo pa­
ra muchos piîblicos, Pepe Rivero, procedente de la escuela 
malaguefSa, que tantas glorias tiene dadas A la escena. Co­
mo Gonzalez, tiene figura, pasidn y talento.
Tres actores cémico baten el record de la gracie en 
esta compaRla: Mendiguchla, Bocafé y Zorrila. El primero, 
dftsclpulo de Maria, se hizo famoso crando el "Cebolletas", 
de Mil i tares y paisanos, Bonafé,î|ijo prédigo del arte, mar­
ché joven A América, haciendo furor en los teatros de la — 
Argentina, de donde el sefîor Escudero, con la perspicacia 
que lo disntingue, le volvié A la escena de la Comedia, pa­
ra que ocupase en ella un lugar tan prefer en le como sus do­
tes générales merecen, y Zorrilla, procedente de Lara, tuvo 
bastante con el "Tofién" de RI Centenario para sostener su 
categorfa en este teatro.
El galdn joven, îterinao Asquerino, légitima esperanza 
delarte, merece ser mencionado por lo que ya es y por lo - 
que seré en no le ano dla, y 1 genérico seflor Pnrtillo tie- 
ene A elle derecho, pues ya avertja en pocos afios de teatro 
A actores reputados, encanecidos en la escena.
Aiin quedan actrices y actores estimables que contribu— 
yen al buen conjunto, pesadilla constante del seRor Escude­
ro, inteligente empresario que gosa de andlogos prestigios 
en EspaHa y América, porque basa su crédite en sostener ca- 
torce aRos A este ivel de arts su compaRla, durante los - 
cuales ha realizado tres brillantlsimas excursiones A Amé­
rica, sin contar los demés espectdculos extx*anjeros que —  
integran sus catorde temporadas en el teatro de la Comedia,
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■féStro' Prihéipar
CoRiptlIla céfflicO'iNinfilief del tea(rb de la Comedla de Madrid
 PÇBUT DE LA COMPANIA
H o *  s i b a d o ,  é  î a s  d i c i  d e  i a  n o c h e ,  I •  d e  a b o n o ',  e e i r e n o  d e l j u g d e l e  c d m ic o  e d  
I r e a e c l o s  y  e n  p r o s e ,  o r i g i n a l  d e  A n to n io  P a s o ,  i l l u la d n
iTfo de mi vidal
BI domingo, é  las die* da la ooche. S ■ de obono, Represeniacldn d* la exlraordi 
fiarlomcnte apftQdtda carlcalora de tragedia. en cuelro lornadaa, original, cacrila 
en verao con afgdn que oiro rIgiD'por Pedro MuHO* Seca
La venganza de don Mendo
de Madrid,” (1478 )
”Al fin, débuté anoche en nuestro coliseo la notable 
compaRla del Teatro de la Comedia, de "‘ndrid.
La sais no presentaba la animacién que era de esperar 
traténdose de los excelentes artistas que forman dichas corn 
paRlas, la mejor, sin duda alguna, en su gënero.
Eso si; el pdblico, aunque poco numeroso, era dis- 
tinguido, escogidlsimo, compuesto de person s que saben apre- 
ciar el verdadero arte y darle todo su valor.
La obra puesta en escena fué la comedla Dora, estreno 
en esta capital.
Se t r a t a  de una comedia dramdtica qu e , como todas las 
de S a rd o u , e s  e f e c t i s t a  y folletinesca.
El autor de Fedora, tiene una manera eapeciallsima, 
sui géneris, de concebir, plonear y desarrollar los asuntos.
Su primordial objeto, es conseguir A todos trance la 
emocién, para lo cual no rennra en crear escenas completamen- 
te falsas, rebuscadlsimas. La cuestién es que el pdblico si- 
ga con interés la marcha de la accién.
En Dora, ha hecho es o. La intensidad dramdtica va - 
aumentando por moemntos en loscuatro prim ros abtos, al mis- 
mo tiempo que la trama se complica, y, claro esté, el desen 
lace résulta precipitado y embarullado.
Y vamos con la interpretacién que fué admirable por 
todos los conceptos y merece sincères elogios.
( 1478 ) Diario de Burgos : 25 de abril de 1912
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La preciosa Mercedes Pérez de Vargas, obtuvo un éxi- 
to inmenso en el personajes de "Dora" que interprété magie 
tralmente, sin olvidar el menos détails ni el màe insigni- 
ficante sdemdm, y acertando en cada situacién con el matié 
justo, con el gesto adecuado y précisa entonacién.
Los espectadores aplaudieron con entusiasmo quedando 
encantados de tan angelical criatura,
“Mercedes Pérez de Vargas, triunfa y triunfard siempre, 
pues reune todas las cualidades para ello; belleza, arte y 
elegancia.
La seRorita Carbone, elegantisima y demostrando ser 
tambiên una actriz de reconocido mérite, as! como las seHo 
ras Alba y Martinez que en sus personajes respectives raya- 
ron à gran altura.
De ellos, vaya el primer puesto para Gonzalez, que - 
supo vencer con su gran talento las dificultades de que —  
estaba lleno el papel é el concmendado.
Es un actor que vale mucho y sabe lo que es la escena.
Banafé, inspiradisimo y haciendo gala de naturalidad 
en au simpdtico personaje de Fabrollé.
Muy bien los seRoros Rivero, Zorrilla y Asquerino.
Este dltimo es un verdadero amateur del teatro, que 
tiene raaderea de artista y posea excelentes facultades.
Del reste de la CompaRla me iré copando en suoesivos
dias.
Todos fueron ovacionados, y al final de cada gcto se 
alzé la cortina repetidas veces.
Mi aplauso A la empresa por el insuita lujo y gran - 
propiedad con que présenté la obra.
Todo el decorado y atrezzo es magnifico y undnimem— 
te fué elogiadisimo.
Cyrano.
MaRana, estreno de la Comedia en tres actos y cuatro 
cuadros, adactada al castellano por D. José Ignacio Alles­
ti, titulada Jimmy Sanson." (1479 )
(1479 ) Diario de Burgos i 1 de mayo de 1912
1914
"El vaudeville de Gavanit y Monrey-Bon, Panachot gen­
darme adaptado 6 la escena espaRola por los seRores Ffeiao y 
Abati, bajo el tltulo de La Divian Providencia, fué el es­
treno versificado anoche en nuestro coliseo por la compaRla 
del Teatro de la Comedia, y que regocijé un buen rato A la 
escasa concurrencia.
Paso y Abati, han arreglado al castellano con mucho 
acierto y sombra la comedia frandesa, plagdndola de chistes, 
unos buenos, otros malos, otros peores y otros.., bueno pa­
ra que segutr, de todas clases y matices.
Todos comprendieron, como no, que la obra es comple- 
tamente inverosimil, pero aparté de este defecto, fu+e opi 
nién general que habla en ella escenas gracioslsimas y un 
derroohe de verdadera "via cémica",
"La Divina Providencia" seré todo lo èisparatada y - 
absurda que se quiera, obra mala, literariamente juzgada, 
pero tiene muchlsimo angel, y por este se salva.
En resumen; la obra gusté, alcanzé un éxito de risa, 
los espectadores se pusieron nerviosos con el chaparrdn de 
chistes, y pasaron divertidlsimas la noche, que es precisa­
mente de lo que se trata.
La interpretacién en conjunto y en detalle, primoro-
sa.
La presentacién, como sélo sabe hacerlo la compaRla 
del Teatro de la Comedia.
Las ovaciones se repitieron al final de todos los 
actos, y los fslices interprétés dd La Divina Providencia 
salieron al palco escénico A recoger el justo premio de su 
perfects labor.
Y basta por hoy.
MaRana : escuela de las prince sas", de Jacinto
Benavente." (148O )
"El género de literature policiaca, tan cautivado por 
Arturo Couan Doyle en sus novelas de detectives y ladrones 
esté de moda hace algdn tiempo y ha sodo llevado A la esce­
na con gran ëxito en Sherlock Holmes, Raffles, y otras pro-
(1 4 8 0 ) Diario de Burgos ; 2  de mayo de 1912
1915
Teatro Principal
Temporada de ferlas de Saniiago 
TRES ÜKICAS FUMCIONES
por la GoaipaMa M  Teatro de la Wedia de Madrid.
O ch ttf  c l 3 1 d e  I n l io  d e  1917 . 6  l a s  d îc z  d e  (a  n o c f ie .  c o n  l a  c o m e d la  «n
t r e s  o c lo s  d e  D . I c ic in lo  D c n a v e n l c
E-a p i*op ia e ss ïim a sâ â n
y  e s t r e n o  d e l  m o n ô lo p o  o r ig in  n i d e !  s c f l o r  M e n e z  S e c a
Adsan y E v a n s
L o s  s c A o r e s  c b o n s d o s  d f s f m ln r d n  g r a t i s  d e  s u s  F o c a n d a d c s  e n  [ a  m a ir o iS t  dkf
d f a  d e  S a n t i c g o ,  c o n  s o l o  p o g a r  la  e n l r a d a  d  lo c a î i ü a d .
duccionea anélogae.
Jlmmy Samaon, obra eatrenada anoche, pertenece é este 
género y tuvo una favorable acogida.
La traduceién que el seRor Alberti ha hecho de la oba, 
es de las que acreditan y dan fa/na.
Los artistas del Teatro de la Comedia alcanzaron ano­
che un nuevo trinfo: estando todos é la altura de su reputa- 
cién.
La belllsima seRorita Mercedes Pérez de Vargas compu- 
30 su personaje colosalmente vistiéndole con admirable pro- 
piedod.
Muy bien la seRora Soriano.
Las monlsimas niRas Calvo y Feméndez, muy saldas y 
hechas unas actrices en miniatura.
Gonzalez y Bonafé, en sus dos principales papeles, tu- 
vieron ocasién de poner una vez més de relieve las excelen­
tes aptitudes escénicas que poseen.
Zorrilla encarné el persona je de "Dlk" notablemente, 
mereciendo los elogios de todos, asl como tambiên el seRor 
Asquerino, que interprété el suyo con gran expresién y ade- 
cuadas maneras.
Rivero, Portillo, Mendiguchla, y Caha, coadyuvaron al 
buen éxito de la obra,
El decorado de Amorés y Bi^ncas, de mucho efecto, y 
la mise en scene sin olvidar el menor detalle.
Kl teatro mf?s animado que en dlas anteriores.
Indudablemente la gente se va convenciendo que compa—
1916
Blaa tan complétas como la del Teatro de la Comedia no se 
ven tan fécilmente en nuestro coliseo.
Cyrano.
MaBana, la comedia en tres actos, original de D. Miguel 
Echegaray, titulada Lucha de clases." (1481 )
"La escuela de las princesas, puede decirse que no se 
conocia en Burgos hasta anoche tal fué la acabada inter­
pretacién que los artistas del teatro de la Comediasupieron 
dar A tan exquisita produceién.
Jacinto Benavente, el més grande de nuestros actualea 
ingenioa, se apodera del arfimo de todos los que escuchan sus 
delicados y profundos pensamientos.
La escuela de las princess, es, como todas sus come- 
dias: en la forma, sdtira iffina, diélogo animado, filigranas 
de estilo; en el fondo, crticia despidada A los vicios y de- 
fectos del gran mundo.
Las obras de Benavente hacen pensor y pensar mucho, 
siempre se encuentra algo nuevo en ellas, son, en fin obras 
que hay que leer detenidamente, después de ser vistas, para 
poder saborear y pareciar bien las bellezas y el fondo que 
encierran.
En cuanto A la interpretacién de La escuela de las - 
princesas... serla necesario réunir todos los elogios que 
desde que comenzé la temporada se han dedicado A la compa­
flla, para encomiar su magnifies labor.
Las encantadoram actrices Pérez de Vargas y Carboné 
corapusieron con arte sumo sus papeles de princesas.
Irene ^Iba hizo un notabilisimo trabajo, vistisndo con 
riqueza el personaje de "Duquesa de Berlandia".
Las seRoras Martinez, Soriano, y Segura, acertadismos, 
y, verdaderamente deliciosas, las sefioritas Villa y Sénchez.
Gonzélez fue el gran actrod de se imp re y encamé el 
"Principe Alberto" con mucho arte, poniendo en ello todas 
sus facultades, y Bonafé, como de cost.urabre, excelente.
Es un actor que en todos los papeles esté bien y se 
hace aplaudir.
Asquerino merecié grandes elogios por lo bien que —
(1481 ) Diario de Burgos * 3 de mayo de 1912
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Interpeté el papel de "Principe S i l v io " .
Notabilisimoa, Portilli, Rivero, del Valle y Zorri­
lla.
La presentacién escënica, soberbia, incomparable,
I^ as tèilettes de Mercedes Pérez de Vargas $ Srta. —  
Ca boné, elegantlsimas y los uniformes de los caballeros 
espléndiêos.
El éxito de la obfa fué grande y sus intérpretes —  
aplaudidlsimos.
MaRana domingo, despedida de la compaRla, poniéndose 
en escena, por la tarde, Jimmy Samson, y por la nohcè, la 
comedia en tres actos, original de don Jacinto Benavente, 
Rosas de (DtoHo.
La gente sigue retraida, aunque anoche es aba el tea­
tro més animado que en dlas anteriores.
Un acotr de la compaRla, al saludarme, me dijo:
- El teatro de Burgos, es el més grande que conozco. 
No se llena nunca.
Y tiene razén. " (1 4 8 2  )
El sdbado dla 4 de mayo se estrené la comedia en tres 
actos de don Miguel Echegaray, "Lucha de clases".
Es una comediavulgar, de las del montén, pero se pue­
de ver.
La interpretacién fué excelente.
El domingo, dla 5 de mayo se despidié la CompaRla con 
la hermoslsima comedia de J. Benavente "Rosas de t^ofio".
Los artistas estuvieron muy inspirados y los especta­
dores los aplaudieron con entusiasmo.
En 1917 la CompaRla actué sélo tres dlas en la tem— 
pora a de Ferlas de Santiago.
TEMPORADA DE PERTAS DE SANTIAGO
"Como ya teniamos anunciado, el martes 24 debutard la 
excelente compaRla del teatro de la Comedia de ^pdrid, con 
la comedia en tres actos de D. Jacinto Benavente La propia 
estimacién y estreno del monélogo original del seRor ütaRoz
( 1482 ) Diario de Burgos ; 4 de mayo de 1912
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Teatro Principal
Temporada de ferlas de Santiago
por kl GompaMa del Teatro de la Goissdia do Madrid
nnÉRCOLES 25 DE JULIO DE 1S17
A ttea d 9 d e ta ta r d e .fr9 fi «msfiaée*.—Pfîf^STRENO «fc( fttguere eomtco en frc» 
a d o s. oiigfRal tos seflores Qcrcfa Alvarez y Muiloz Seca . tMulaifo
' E L  Ü L T I M O  B R A V O
Catrcnodo por esta cocipciAra y rcpresenfado ochcnt^  noches conseenfivas.
K  tes cfiez dë ta noche. scgnmta del ahono é  très ânkas rtmclonev.—ESTRENO <tel 
fbgeefe eôm lco en fres actos. basado en un osuitio n f ranfero. 
csa tto  por le s  scfiorcs Posa y AbalL tllutedo
E L  V I A  J E  D E L  R E Y
Colosal exito ds esta compaflti
NOTAS.—l o s  seflores aDoimdo, disfrnlarsn gralls de su s localidodes en  ta 
maffnÆe. con so lo  oo^ar la enfrada d locnIlUad. drbiendo presenlar para ello. en la 
t enlrada del Teatro. su larjela il:  abaao c jrrespondlente. —El luevrx lircera y dlli- 
I ma de abono. desiiedlda de la compaflla.
Seca, Aflén y Evans.
He aqul la lista de la compaRla:
Actrices: Carboné, Adela; Geijo, Consuelo; Haro, Ra- 
faela; Jiménez, Carmen; Leén, Carmen; Mattlnez, Julia; Rejt, 
Maria; Riquelme, Sofia; Siria, Ana; Villa, Carmen.
Actores.- Asquerino, Mariano; Bonafé, Juan; Delgado, 
Fernando; Eepantaleén, Juan; Gonzalez, Manuel; Grnnja, Luis;
Insda, Manuel; Moreno, Enrique; Pereda, Francisco; Riquel­
me, Antonio; S. del Valle, Vicente, Zorrilla, Pedro.
Apuntadores.- Méndez, Francisco; Agust1, Manuel, Sala, 
Rafael.
I%quini8tas.- Valentin Gonzélez y Antonio Ramos.
Electricista.- José Pérez.
Guardarropa.— Gregorio Hermana.
Dicha compaRla daré tres lînicas funciones de abono, 
cuyos programas son los siguientes:
Martes ?4, debut.- La propia estimacién (comedia en 
tres actos, original de D. Jacinto Benavente); y estreno 
del monélogo original de MuHoz Seca, Adén y Evans.
Miercoles, 25.- Estreno, El viaje del rey (juguete cé­
mico en tres actos, de los seflores Paso y Abatl).
Jueves 26.- Estreno. Los cuatro Robiinsones (juguete
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cém ico en t r e s  a c to s ,  o r i g i n a l  de G a rc ia  A lv a re z  y MoFiCz -  
S e c a ) ,
Precios por funcion.- Plateas de proscenio, sin entra— 
das, abono 10 pesetas, diario 12; palcos principales de - 
proscenio, id. 8 y 10; plateas con gabinete,id 12 y 14; pla 
teas sin g ibinete, id. 10 y 12; palcos con gabinete, ide. i
12 y 14; palcos sin gabinete, id. 10 y 12; celoslas, Id. - ;
diario, 5 pesetas; butaca de patio, con entrada, abono, 2,#0, i
diario, 3; butaca de palco, 1,75 y 2,25» asi^nto de palco, i
diario, 1,50, dclantera de anfiteatro, 1,25; asinto de an- |
fiteatro, 0,75; delantera de paraiso, 0,75; entrada à la lo- 
cQlidad, 1; asineto de pairalso, 0,50; mil i tare s sin gradua— 
cién, 0,35.
Los impuestos é cargo del pdblico." (1483 ) i
"Con l a  p ro p ia  e s t im a c ié n ,  o b ra  de B enavente  y a  co n o - j
c id a  d e l  p d b lic o  b u r g a lé s ,  d ié  anoche p r in c ip io  à  su s  t a r e a s  I
l a  compaRla d e l  t e a t r o  de l a  Com edia. |
Los a g o re ro s  que Einunciaban un m ediano é x i to  de t a -  j
q u i l l a  p o r c e e r  que lo s  b u r g a le s e s  se  r e t r a e n  de i r  a l  t e a — j
t r o  en l a  época v e ra n ie g a ,  p e r f 1 e r indo  l a s  econém icas d i s -  j
t r a c c io n e s  d e l E sp o lén , q u ed aro n  d e fra u d a d o s . E l t e a t r o  esAu i
vo l l e n o ,  a s l  como su en a , l l e n o  de un p d b lic o  d i s t i n g u id o ,  !
entre el que 1iguraba toda la colonia forastera, que este |
aRo es més numerosa que nunca.
La inauguracién de la temporada - que â todos ha de 
parecemos brevlsima- fué, pues, un triunfo para la compa­
Rla de la Comedia, que con eklo pudo confirmar, sua aimpa- 
tlas en Burgos, y la justa fama de que viene precedida.
No hemos de hablar de La propia estimacién, obra ya 
juzgada por nungtro pdblico. A nuestro parecer es de lo més 
endeble de su ilustre autor, y aunque en ella haya mucho que 
admirar, en profundidad de pensamiento y brillante de frase, 
se resiente mda que ninguna otra de la escasez de movimien- 
to escénico y de exceso de "sermoneo", que constituyen la 
dltima modnlidad del teatro benaventino.
( 1 4 8 3) Diario de Burgos r 18 de julio de 1917
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La i n t e r p r e t a c i é n  fu é  im p e c a b le , E l eefïo r B onafé, a c ­
t o r  auyo t a l e n t o  e s t é  ya u n iv e rsa lm e n te  re c o n o c id o  y l e  h a  
c o n q u is ta d o  g ra n  renom bre , i n t e r p r é t é  con a c i e r t o  y j u s t e -  
za  i n im i ta b le s  e l  p ap e l de p r o ta g n n i s t a ,  d e l  que h ace  una 
v e rd a d e ra  c r e a c ié n .
Muy b ie n  en e l  suyo l a  seR ora l im e n e z , con q u ie n  com-
p a r t i é  e l  t r i u n f o  l a  s e R o r i ta  C arbone, aunque su  p a p e l no
e ra  de g ra n  r e l i e v e ,
E l se fio r G onzélez y l o s  deraés a r t i s t a s  que tom aron p a r­
te  en l a  o b ra , c o n tr ib u y e ro n  é  l a  p e r f e c c ié n  d e l  c o n ju n to ,
y e l  p d b l ic o  prem ié é to d o s  con abund n t e s  a p la u s o s .
E t seR or Bonafé h iz o  g a la  lu e g o  de su  g r a c e jo  y n a tu ­
r a l i d a d  en e l  d e c i r ,  r e c i ta n d o  con a r t e  in s u p e ra b le  e l  mo­
n é lo g o  de G a rc ia  A lv arez  y Mufloz Seca Adan y E vans, gandn- 
dose  una c a r iR o sa  o v a c ié n .
En resum en; l a  p r im e ra  in p re s ié n  d e l  p d b l ic o  fu é  a l -  
tam en te  fa v o ira b le , y to d o  hace  c r e e r  que l a  tem porada s e -  
r é  b r i l l a n t e . "  (1484 )
"Con un l l e n o  fo rm id a b le ,  de l o s  que hacen  ép o ca , se  
d e s p id ié  anoche l a  compaRla d e l  T e a tro  de l a  Com edia, po­
n ié n d o se  en escen a  l a  a n tra c a n a d a  de G a rc ia  A lv arez  y Mu­
Hoz S^ca Los c u a tro  R o b in so n es .
iOue d e c i r  de e s t a  o b ra?  No e s  de l a s  que pueden s o -  
m e te rse  é l a  c r l t i c a  con a r r e g lo  é  l a s  a n t ig u a s  norm aa. B e r-  
te n e c e  é  e se  g én ero  b u fo n esco  y a p a y e sa d o , t a n  en boga hoy, 
y que l o s  m encionados a u to r e s  han l le v a d o  é  l o s  d lt im o s  l i ­
m i te s ,  con g ra n  provehco  p a ra  e l l o s ,  y a  que no con g l o r i a  
p a ra  e l  A r te .
En e sa  c la s e  d e p ro d u c c io n e s - l la m a r la s  com edias o s a i -  
n e te a  s e r l a  p ro fa n a r  e s t a s  p a la b ra s — e l  a s u n to  e s  m e jo r cuan 
to  m ésabsurdo y d is p a ra ta d o  s e a ; lo  cém ico se  tranfiorm a en 
g ro te s c o ;  e l  in g e n io  se  su p le  con l a  t a a b a jo s a  re b u sc a  de 
q q u lv o co s  y r e t r u é c a n o s ;  e l  ^ lé lo g o  d ég é n é ra  en un in te r m i­
n a b le  t i r o t e o  de f r a s e s  a r t i f i c i o s a s  que re c u e rd a n  l a  h a b i -  
l i d a d  de l o s  m a la b a r i s ta s  de c i r c o ,  y to d o  e l l o  r é s u l t a  t a l  
am ag ijo  de e x tra v a  g a n c la  s , de d e sc o y u n ta m ie n to s  de in g e n io ,
( 1484 ) Diario de Burgos : 25 de julio de 1917
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T eatro Principal
TEMPORADA DE FERIÀS DÉ SANTIAGO
por la Compania èl téalro de là Comedia, de Madrid
JUEVES 20-DE JULIO DE 1*17
A  la s  ü le z  d e  la  n o c h c ,  d e s p e d id a  d e  ta  c o m p e fX a . E S T R E N O  d e l  J u g u e te  c 6 -  
m îc o  e n  1 re s  c c l o s ,  o r ig in a l  d e  l o s  s e R o r c a  E n r tq u e  O a r c f a  A lv a re z  y  P e d r o  M ü R o z
5ccn, fifuîado
:: L O S  C U A T R O  R O B I N S O N E S
y de idiom a, que e l  eap ectad or de buena f e  se  queda su sp en -  
3 0 , dud rdo en tre  "admirar" a l  au tor  que e s c r ib e  a q u e llo  6 
a l  p d b lico  que lo  ap lau d e.
Pero p d b lic o  y a u to r e s  e s té n  en e l  s e c r e t e .  Se t r a t a  
ao lam en te  de d \ s t r u e  s e ,  de r e i r  h a s ta  que d u e la n  lo s  h i j a — 
r e a ,  y l a s  lé g r im a s  a s omen é  lo s  o jo s .  La c la v e  d e l  é x i to  
e s t a  en so , y c u a n to s  més d i s p a r a t e s s  se  acum ulen , t a n t e  
m e jo r . Los e s p e c ta d o re s ,  e n t r e  l e s  espasm os de su  r i s a ,  s u e -  
le n  d e c i r :  "jOué b d rb a ro a !  ; Oué s a r t a  de d e s a r t in o s !  jE s -  
p a ra  m a ta r lo s ! " ,  y l e s  a u to r e s  se  f o r t a n  l a s  manos v ien d o  
l le n o  e l  t e a t r o ;  a c to r e s  y e m p re sa r io s  h cen su  a g o s to ,  y 
l o s  t r im e s t r e s  suben que es una b e n d ic iô n  de D ie s .
Los c r l t i c o s  a u s te r o s  y d e j l ju n to s  c o n s id e ra n  tod o  -  
e s to  como una abom inaciém , p e ro , s e n o re s ,  ^no hablam os q u e -  
dado en que e l  p d b lic o  e s  e l  ju e z  supremo en m a te r ia s  de -  
A rte?  Pues ved a lp d b l i c o ,  t a n to  m adrileH o como p ro v in c ia n o , 
ag o tan d o  l a s  lo c a l id a d e s  y a p la u d ie n d o  h a s ta  d e s p e l l e j a r s e  
l a s  manos. C ie r to  que n adèe  busca a r t e  en e s t e  g é n e ro , y  -  
a n te  su  é x i to  in d u d a b le , se  r e c u e rd a  e l  c o n sa b id e  d ié lo g o :
-  i l l s te d  se  l la m a  D. Manuel 6 D. A ntonio?
-  Como u e s te d  q u ie r a .  La c u e s t ié n  es p a s a r  e l  r a t o .
P o r e so , a s l  como hay c o sa s  que e s té n  p o r encim a de
to d a  c r l t i c a ,  l a s  hay tam biên  que o s té n  po r d e b a jo  de to d a  
c r l t i c a .  No seamos» p u es, e x ig e n te s  con e s t a  c l a s e  de o b r a s .  
Lldmense como se  q u ie r a  " l a  c u e s t ié n  es p a s a r  e l  r a t o " .
Y a h o ra  que hemos a p la u d id o  é  l a  CompaRla de l a  Co­
m edia, cuya a c tu a c ié n ,  como ya presum iam os, ha p a r  c id o  é  
to d o s  dem asiado p o r ta ,  apladdam os tam biên A l a  em presa , q u e ,
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bajo la acertada direocién del seflor Corral, hace tantos - 
eafuerzos por complacer al pdblico, ofreciéndonos una gran 
variedad de espectéculos, y denvlviéndose para proporcionar 
grata distracclén â la eocledad burgalesa y é la numerosa 
u escogida colonla veraniega que nos honra con su estancia 
en Burgos.
Bien merece la empresa que el pdblico corresponds A 
sus buenos deseos, de la dnica manera que puede correspon­
der, haciendo que se registren con frecuencia entradones co­
mo el de anoche." ( 1485 )
Del 23ual 31 de julio de 1921 vuelve la CompaRla al 
Teatro Principal de Burgos.
En su presentacidn représenté la obra de Antonio Paso 
titulada "Tlo de ml vida", escenifIcando al dln siguiente,
24 de julio la extraordinarla caricatura de tragedia de Pe­
dro MuRoz Seca, "La venganza de don ¥endo".
"Continda aotuando con muy buen éxito la CompaRla del 
Teatro de la Comedia de Madrid. En la funcién de aver se - 
paso en escena la "Venganza de Don Mendo" de MuRoz Seca. La 
obra fue bien interpretada por la CompaRla, siændo muy aolau- 
dida por el pdblico.
El programa de hoy, le componen "La gorriona", comedia 
en tres actos y el sainete de Amiches: "Los Ricos". (I486 j
El dla 26 dejulio a las 10 de la noche estrené la —  
obra "Los Bafioa del sol", comedia en tres actos, y en prosa 
original de Antonio Paso y Hoée Rosales.
Anoche se estrené la comedia "Los baRos del Sol".
La obrita que mds que comedia merece el calificaMvo
de juguete cémico o cosa por el estilo, no tiene las cuali­
dades esenciales de una comedia, ya que a nuestro parecer, 
no tenla otras pretensionea que distraer unos mommntos al 
espectador. Imposible serla pedirle mds, porque no da de si 
mds que para eso. La figura del cacique rural que dispone 
a au antojo de las vidas hacienda y hasta del honor desus
(1485 ) Diario de Burgos : 27 de julio de 1917
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convecinoB, noa es dentro del teatro, demasiado conocida, 
para que los autores intentssen una nueva deacripcidn de 
unos tipos que de tanto verles casi llegaron d olvidarseB 
Esta vez la dnica novedad consiste en que el cacique 
el poder supremo, echa mano de las baflos de Sol aialarae - 
con las mujeres que son mds de su agrado, y ocurre lo de — 
siempre, 41 manda, dispone a su antojo, y los demds obede— 
cen. Como defecto mds import nte destaca la exagerado exten- 
si6n del primer ecto, que deja de entrever tanto la poca - 
trama que tiene, que casi él pudie a terminar muy bien la 
obra. El segundo cto es superior al anterior, y el teroero 
pudiera muy bien haberse suprimido, sin padecre por ello la 
obra mo mds mfnimo. A pesar de todo, consigne, mantener el 
interés del pdblico a travée de la rica gama de chistes que 
hace reir al espectador o lo largo de la obra. La comedia 
eue fue muy bien interpretada y sirvié para hacer pasar un 
huen rato al pdblico.
El Teatro Principal, Hoy miércoles, la misma compa­
Rla estenard la comedia en tres actos, adpatada a la escena 
espaRola por R. Conzdlez del Toro, titulado "El"." J487 )
El 28 de julio el juguete cémico en tres actos, de — 
Tristdn, Bernado y Athus, adaptada a la escena espaRola por 
P. ^%Roz Seca, titulada "El .Castillos de los Ultrajes".
El viernes, 29 de julio, la misma compaflla représen­
té el entremés de los seflores Paradas y Jimenez, titulado
"Tranquilo y Sereno".
Tambiên se estrené el sainete en tr»s actos, original 
de los senores ^aradas y Jiménea, titulado "Mi Slavador".
El sdbado 30 de julio a las 10 de la noche en el Tea­
tro Principal se estrené el juguete cémico de P. Mufloz Seca,
titulado: "Los Misterios de ~^a guard ia" .
El 31 de julio, a la misma hora, despedida de la Com- 
paflln con el estreno del juguete cémico "San Pérez", origi­
nal de 1)1 Pedro Mufloz Seca y D. Pedro Pérez Ferndndez,
(1487 ) Diario de Burgos : 27 de julio de 1921
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En la Temporada de Tenorloa de 1930 volvié a sctuar 
la CompaRla dobutando el dla 31 de octobre con la graoio- 
slsima comedia de Femândez del Villar "La educacién de —  
loB padres" que habla sido el éxito del aRo en el Teatro - 
Alkazar de Madrid.
El répertoria estaba constituido por las obras de los 
autores siguientes;
Alvarez Quintero; La Casa de Garcia, Los Saleotes, Los 
Duendes de Sella, Mariquilla Terremoto, Cien comedias y un 
drama, DoRa Hormiga, Rondalla, Pépita Reyes, La esposa y la 
chismosa.
Jacinto Benavante; Los Bdhos, El Automévil, El Hijo 
de Polichinela.
Linares Rivas; La Garra, La fuerza del mal.
Mufloz Secat La Perulera, El roble de la "Jarosa", los 
frescos.
José D. de Qui.1 ano; Lines la Copiera.
Carlos Amiches; Es mi hombre. La condesa esté tris­
te.
Serrano Anguita: Manos de plata, Papâ Gutiérrez.
Femândez del Villar: La educacién de los padres. La 
fuga de Bach y Pimienta.
Navarro y Pérez Moris: El Oro del Diable, El Maietin.
Alfonso F. Buggos: El Jockey.
J. M. Meana; El sueflo de la Pastora.
Serafln Adame: Veintinueve zafiros.
Figuraba como empresa y direccién artlstica. Antonio 
Pino; primera aotriz, Maria Banquer; primer actor y direc­
tor de escena, Fernando Porredén, y galén primer actor. Ma­
nuel F. de la Somera.
La lista de la compaflla era la siguiente;
Actrices: Matilde Armiserf, Maria Banquer, Conchita - 
Castaflaeda, Angeles Jiménes Molina, Anita R. Leyva, Marla 
Marco, Emilia 3. Ordoflez, Cristina Ortega, Justina Pefla.
Actores: Féliz Banquer, Juan Benitez, José Blanch, - 
Francisco Jiménez, Alejandro Navarro, Antonio del Pino, Fer­
nando Porredén, R'“fael Sânchez Paris, Manuel P. de la Some-
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ra, Manuel Villa.
Apuntadorea: Sebaatién Rovira y Luis Banquer.
Tramoyiata: José Marin.
Gerente-representante: Jaime Cabedo Dlez.
Escendgrafo: Bernardo Carratalé.
Se abrid un abono a diez mâtinées, a los precios si—
guientes:
Plateas y palcos, sin entradas, 15 pesetas; butacas 
de platea, 3,50; butacas de palco, 3,50.
"La prdxiraa temporada, que como saben nuestros leo- 
tores ae inaugurard el prdximo viemes dla 31, promete ser 
interesante.
Durante los diez dlas de su actuacién se estrenarân 
dos obras de Los Quintero "Los Duendes de Sevilla", que fue 
el mayor éxito la pasada temporada en Madrid, y "Dofla Hor— 
miga", obra inédita adn con la cual celebraré el Teatro La­
ra sus bodas de Oro.
Tambiên se estrenarân, y con ella serâ el debut, el 
viernes 31, "La educacion de los padres", el "Jockey", las 
obras que llenaron doscientos dlas el Alkézar y el Cémico 
y "Eien comedias y un drama", obra tambiên de los Quintero 
y sin estrenar en Burgos, aparté de reprisar "Mariquilla - 
Terremoto" y las mds graciosas comedias de MuRoz Seca."(1488
"LOS DUENDES DE SEVILLA"
Los Hermanos Quintero, enamoradsos de Andalucla, sien- 
ten un œriRo sin limites por su tierra de Sevilla, no per- 
diendo ocasién de mostrar las bellezas de sus calles, el — 
encanto de sus mujeres y Iq gracia fina de todos sus habi­
tantes.
Las obras de los Quintero estdn orladas de flores, inun 
dadas de sol, y adornadas con esos didlogos, modelos en su 
clase, llenos de ingenio y gracia y salpicados de chispean- 
te ingenio que les hace inconfundibles.
En "Los duendes de Sevilla", han querido sus autores 
encerrar el espltitu de la gran ciudad andaluza y vemos a 
Sevilla a través de ese patio lleno de flores cantadas por
(1488 ) Diario de Burgos t 29 de octobre de 1930
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un o p o r tu n o  s u r t i d o r ,  e l  c o n v e n to  de  in o n ja s  con  s u  c l d a l c o  
com pas d e  b e l l a  t i r a z a  y l a  c a l l e  t o r t u o s a  de r e c a e r d o s  moru 
n o s  baflada en  una  lu n a  q c a r i c i a d o r a  con  s u s  t l p i c a a  r e j a s  
q u e  e n c l e r r a n  e l  s e o r e t o  de  una c a r a  d e  m u je r  e n t r e  c l e n to a  
d e  c l a v e l e a  r o j o s .
En e s t a  o b r a  l o a  H erm anoa Q u in te ro  s e  h a n  ocupado  muy
poco  d e l  a rg u m e n to .  Han q u e r id o  ta n  s o l o ,  aeg tln  p a r e c e ,  mo£
t r a r  l o s  e n c a n to s  de s u  S e v i l l a  que t a n t o  aman p a ra  que  l a
c o n o z o an  l o s  f o r a a t e r o a  y ,  c o n o c ié n d o la ,  l a  amen cono e l l o a
d e a e a n .
"L os D uendes d e  S e v i l l a " ,  so n  a  m a n e ra  de  un r e c u e r d o  
d e l  c a s t i c i s m o  d e  l a  v i e j a  c iu d a d ,  c o n s t r u i d o  con  t i p o a  y 
c o s tu ff ib re s  que  hem os a p la u d id o  y a  y que  q u iz d  s e  a la r g u e n  
d em as iad o  s o s t e n i d o s  s 6 lo  p ro  l a  f u e r z a  d e  un d id lo g o  ju g o -  
8 0 , n a t u r a l  y  q u i z à  d n ic o ,  p e ro  t i e n e n  l a  v e n t a j a  de  e a t a r  
to rnados d e l  n a t u r a l  y  t r a a p l a n t a d o s  con  to d a  f i d e l i d a d  y a -  
c i e r t o . "  ( I 489 )
"EL JOCKEY"
"ES una co m ed ia  f r a n c e s a  en t r è s  a c t o s  d e  J e a n  C onty  
y  G e o rg e s  V i s s a n t ,  t r a d u c i d a  y  a d a p ta d a  p o r  A lf^ n a o  P e rn d n  
d e z .
" E l  Jo c k e y "  e s ,  n i  màs n i  m enos, un v o d e v i l  e n t r e t e -  
n id o  y a l e g r e  q u e  h a c e  p a s a r  un bu en  r a t o .
T oda l a  c o n s t r u c c i d n  de l a  o b ra  d e s c a n s a  en una mult_l 
tu d  de  ^ q u lv o c o s  q u e  d an  l u g a r  a  s i t u a c i o n e s  cd m ic a s  mds -  
o m enos i n v e r e s f m i l e s .
No d e j a  d e  e s t a r  b ie n  c o n s t r u l d a  l a  o b r a .  Lo que s u -  
c e d e  e s  q u e  a l  d a r  fo rm a  en n u e a t r o  t e a t r o  a  o b r a s  d e l  g é n è ­
r e  n e ta m e n te  f r a n c é s  p i e r d e  a lg o  e l  v a l o r  de l a s  s i t u a c i o ­
n e s  c d m ic a s  q u e  h a b r l a n  de p e r d e r  n u e s t r o s  l i b r o s  p u ram en - 
t e  de c o s tu m b re s  e n  l o s  e s c e n a r io s  f r a n c e s e s .
La d n ic a  p r e t e n s i d n  de l a  o b ra  e s  h a c e r  r e i r ,  y e s to  
l o  c o n s i g n e . " (^4 9 0  )
(1489 ) Dlario de Burgos : 4 de novierabre de 1930
(I4 9O ) Diario de Burgos : 7 de noviembre de 1930
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"DONA HORMIGA"
" E l p e rs o n a .ie  p r i n c i p a l  de e s t a  com ed ia  de l o s  ^ e rm a -  
nog Q u in te r o ,  eg  una a n c la n a  l l e n a  de  s a b i d u r i a  y  con  l a  h a  
b i l i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  h c e r l a  p ro v e c h o sa  en  f a v o r  de  s u s  
n i e t o a .
"DoHa H o rm ig a" , e n t r a  en c a s a  de unos p a r l a n t e s  t a n  
r i c o s  como c e l o s o s ,  y a l  s a l i r  de  e l l a  d e j a  a p a c ig u a d o s  l o s  
ân iraos c o n s ig u ié n d o  p a r a  s u s  n i e t o a  to d o  c u a n to  sofld p a r a  
e l l o a .
No t i e n e  l a  com ed ia  g r a n d e s  c o m p lic e c lo n e s ,  p e ro  s e  
d e s a r r o l l a  en  un a m b ie n te  de  n a t u r a l i d a d  con e l  d ld lo g o  v i ­
v o , i n g e n io s o ,  c h i s p e a n te  e i n c o n f u n d i b l e ,  de l o s  h e rm anos 
Q u in te r o .
"EL ORO DEL DIABLO"
Con l a  com ed ia  en  t r 'e a  a c t o s  d e  L ean d ro  N a v a rro  y J o ­
s é  M anuel P é re z  M o r r i s ,  t i t u l a d a  e l  Oro d e l  D ia b lo ,  se  d e s -  
p i d i é  l a  Com padia "C om edia" d e  n u e s t r o  p d b l i c o .
No s e  p u ed e  n e g a r  que l a  o b fa  e s td  e s c r i t a  con  s o l t u -  
r a .  Nos p r è s e n ta n  l o s  a u t o r e s  l a  h o n ra d e z  a c o m o d a t ic ia  de 
un p a d re  d e  f a m i l i a  q u e  s n c r i f i c a  su  d ig n id q d  p o r  su s  h l -  
,1os. Lo m edor de  l a  co m ed ia  e s  e l  i n t e r f e g  que  se  d e j a  s e n ­
t i r  d e s d e  l a s  p r im e ra s  e s c e n a s .
1928
E l p d b l i c o  t r i b a t d  a  to d o a  l o s  i n t e r p r é t é s  c a r i f l o s o s  
a p l a u s o s  d e  d e s p e d id a ."  (1491 )
En l a s  f e r l a s  de  1933 e n c o n tra m o s  d e  n u ev o  a  l a  Gom- 
p aR fa  e n  e l  P r i n c i p a l .
E s ta  v e z  e s t a b a  d i r i g i d a  p o r  P e d ro  Z o r r i l l a .  E l r e s ­
t e  d e  l o s  a r t i s t a s  e r a n :
A c t r io e s !  M a ria  B a s s ô ,  M a ria  M ayor, G u ad a lu p e  MuHoz 
S am pedro , L u is a  N o r ie g a ,  E l v i r a  N o r ie g a ,  P u ra  F . V i l l e g a s ,  
Carm en G o n z d le z , R o s a r io  L e o n is  y  M a ria  G o n z d le z .
A c t o r e s . — P ed ro  Z o r r i l l a ,  R a fa e l  L . Som oza, M arian o  
A zafia, S a lv a d o r  S o le r  M a r i ,  E n r iq u e  L d p e z , O a s lm iro  H u r ta d o , 
P a b lo  H id a lg o ,  J o s é  T a u re ,  M anuel G u t i é r r e z  y  J o s é  O r t i z ,  
D e c o ra d o s  # e  M a r t in e z  G a r i  y R o s .
R é p e r t o r i e  y  e s t r e n o s :  La T e la ,  T r a s t o s  v i e j o s ,  A na- 
c l e t o  s e  d l v o r c l a .  Ml p a d r e ,  i S e r i a  u s te d  c a p a z  de  q u e r e rS  
E l d e b u t  d e  l a  com paK ia s e r d  e l  p ré x im o  m ié r c o le s ,  
p o r  l a  n o c h e ,  con  l a  co m ed ia  de Mufïoz S eca  y P é r e z  F e m d n -  
d e z ,  "L a t e l a " .
De e s t a  b r e v e  te m p o ra d a  -  28 de ju n io  a l  2 de ; ) u l i o -  
l o  mds d e s ta c a d o  f u é :
E s t r e n p  de l a  o b ra  de  a m b ie n te  r e l i g i o s o  " F r a n c i s c o  
de  A s ie " ,  p r e s e n ta d a  con  m n g n if ic o s  d e c o ra d o s  y l u j o s o  v e £  
t u a r l o .  (D ram a en  v e r s o  de  R a f a e l  D el 6amn o , y L u is  K ra u -  
s e l e ) ,
La r e p r e s e n t a c i é n ,  t r è s  v e c e s ,  a  p e t i c i d n  d e l  p d b l i ­
c o ,  de  " A n a c le to  s e  d i v o r c i a " .
E l e s t r e n o  de "La O c a " , de Mufïoz S eca  y  P é re z  F e r n â n -
d e z .
E l e s t r e n o  d e  " T r a s t o s  v i e j o s " .
( 1491) Diario de Burgos : 10 de noviembre de 1930
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMFANiA COMICO - DRAMATICA DEL TEATRO DE LA 
COMEDIA DE MADRID
A c t u a e i o n :  f e c h a s
1912
1917
1921
1930
1933
30 de Abril al 5 de Mayo
24, 25 y  26 de Julio * PERIAS DE SANTIAGO
23 al 31 de Julio
31 de Octubre al 8 de Noviembre
28 de Juziio al 2 de Julio t FERIAS
4 al 7 de Noviembre
E s t r e n o s
LA EDUCACION DE LOS PADRES 
JOKEY (EL)
CIEN C0MEDIA3 Y UN DRAMA 
TRASTOS VIEJOS
l a  o c a
MI SALVADOR 
!TIO DE MI VIDAI
DORA
jimmy sazison
LA DIVINA PROVIDENCIA (Panachot gendarme)
ADAN Y EVANS FRANCISCO DE ASIS
LUGHA DE CLASES EL VIAJE DEL RBY
EL ULTIMO BRAVO (reestreno)
LOS CUATRO ROBINSONES
LOS b a Ro s  d e l  s o l
MI SALVADOR
LOS MISTERIOS DE LA GUARDIA 
SAN PEREZ
1930
Artistes d e s t a c a d o s
IRENE ALSÂ JUAN BONAFB
CARMEN VILLA ALEJANDRO NAVARRO
MARIA VILLA
MANUEL ACEVEDO
MARIANO ASQUERINO
MANUEL GONZALEZ
JOSE PORTILLO
MANUEL INSUA
PEDRO ZORRILLA
JULIA MARTINEZ
ü u i c i o  C n ' t i c o
"•••La gente se va convenoiendo de que compafUas tan o(m- 
pletas oomo la del Teatro de la Comedia no se ven tan fâcil- 
Hente en nuestro Coliseo"^..
"••La inauguraoidn de la temporada - que a todos ha de 
pareo e m o s  brevfsima - fue un triunfo para la CompaHIa de 
la Comdedia que oon ello pudo confirmar sus simpatlas en 
Burgos y la justa fama de que viens precedida".^^
i n c i d e n c î a s
Los distintos directors s de la Compaftfa quedan rese- 
Hados en sus respectivas aotuaoiones.
1931
COHFAHIA COMICO - DRAMATICA QUE DIRIGE 
DON GREGORIO MARTINEZ SIERRA
1917 X 2 9 ,  29 y  30  de S ep tiem b re  
t r e e  d n lc o s  d l a s )
17
Teatro Principal
f i f é s  Û N f C Â à  F ÜN ÙI O NES
CoâiÿafllÂ e t^mco-dfamiticadirigidapor GREGORIO UARTiNEZ 
SIERRA 7 en la que figura la notable primera actriz 
GAmi^A bArgeha.
DÉBUT: Hof sibado 28 de Septiembre de 1917* i  las nuevé y media 
t .*  été âB«*d
M A D R I G A L
(co m ed ia  e n  d o s  o c lo s , o r ig in a l d e  D . O re g o r lo  M orllnez S ie rra ) .
o o n ia n o o  la  TARASOA
( B S T  R Ë N O . —C o m ed ia  e n  d o s  a c to s ,  d iv id id o s eu  s ie le  c u a d ro s , ô n e g lo  d e  
.................................. S h ak eS p ée r*  p o r  O re g o rio  M arlln e i S ie rra ) .
Breve fu e  la  temporada que rea lizA  la  Companla Cdmlco-dramdtica 
que d ir ig e  On. G regorio M artinez S ie r r a  en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos. 
Actud, con gran ê x i t o ,  lo s  d la s  2 8 , 29 y 30 de septiem bre de 1917,
La Companla estab a  formada por lo s  s ig u ie n te s  elem entos a r t l s t ic o s J
D irec to r  : Dn. G regorio M artinez S ierra
A c tr ic e s  : Almarche, Joaquina; B ércena, C ata lin a ; Bqixador, Maria; 
E g u ila z , B alb ina; E steban , Sara; G ercés, I s a b e l;  I n f ie s t a ,  J o se f in a ;  
Lobo, P i la r ;  Morer, J o se f in a ;  Munoz, Carmen ; Q uijada, Ana Maria; Sa­
to  r r e s , J o se fa ;  T ejada, Carmen.
A ctores ; A gu irre, Fernando; B er in g o la , Juan; C ollado , Manuel;
1932
H em ândez, F ran cisco ; H idalgo , Pablo; I tu a r ta , V icen te ; Gémez de la  
Vega, A lfred o ; M artinez Romén, Juan; O rtega, M atlas; P a r is ,  Manuel; 
Sepd lveda , Pedro; T o r d e s il la s ,  J e sâ s ;  Vega, Ricardo de la ,
Apuntadores t Arturo Mela y José  V ila p la n a  
M aquinista i Antonio V ivar  
S a s tr e r la  y imjefales de la  empresa 
R ep résen tan te  : V icen te  Cobos
E l R eperorio para lo s  t r è s  d n ico s d la s  de abono fu e  e l  s ig u ie n te :
M a 28 de septiem bre : prim era de abono % "M adrigal", comedia en 
dos a c to s ,  o r ig in a l  de G regorio M artinez S ie r r a , y "Domando la  T arasca? 
(e s tr e n o )  t comedia en dos a c to s ,  d iv id id o s  en s i e t e  cuadros, a rreg lo  de 
Shakespeare, por G regorio M artinez S ie r r a ,
Dia 29 de septiem bre : segunda de abono % "La z a g a la ": comedia en
cuatro a c to s ,  de lo s  seMores D, Joaquin y 0 ,  S era fln  A lvarez Q uintero,
Ola 30 de septiem bre : "matinée" t "Amanecer" ; comedia en t r è s  ac­
t o s ,  o r ig in a l  de G regorio M artinez S ie r r a ,
Noche, te r c e r a  y d ltim a  de abono : "E l re in o  de D ios" : e le g la  en 
t r è s  a c to s ,  o r ig in a l  de G regorio M artinez S ie r r a ,
Los p r e c io s  de l o s  abonos :
-  P la te a s  de p ro scen io , s in  entrad as : 10 p e se ta s
-  P a lc o s  p r in c ip a le s  de p ro scen io , s in  en trad as ; 8 p e se ta s
-  P la te a s  con g a b in e te , s in  en tradas : 12 p e se ta s
-  P la te a s  s in  g a b in e te , s in  entradas : 10 p e se ta s
-  P a lc o s  con g a b in e te , s in  en tradas : 12 p e se ta s
-  P a lc o s  s in  g a b in e te , s in  entradas : 10 p e se ta s
-  Butaca de p a t io , con entrada : 2 ,50  p e se ta s
-  Butaca de p a lco  i 1 ,7 5  p e se ta s
Los im puestos, a cargo d e l p û b lico .
1933
Desde su primera a c tu a c ié n , la  Companla de G regorio M artinez 8 1 e -  {
rra puso de m a n ifie s to  sus e x tra o rd in a r la s  cu a lid a d es como a r t i s t e s  d ed i-j  
cados a l  t e a tr o ,
"No es  f â c i l  que una temporada t e a t r a l  em piece con mayor b r i l la n -  
t e z  que la  que r e v is t id  la  fu nciôn  de anoche, en que h iz o  su début l a
I
companla cém ico-dram étlca d ir ig id e  por Dn, G regorio M artinez S ie r r a , Es j 
fr ecu en te  en p o b la c io n es como la  n u estra  que e l  p d b lic o , a l  comenzar su s j 
ta r e a s  una companla nueva, se  r e serv e  lo s  prim eros d la s  h a sta  comprobar j 
por t e s t ig p s  p r e s e n c ia le s  la  c e r te z a  y fundamento de l e s  a labanzas a n t i -  ; 
cipadas que hasta  é l  han lle g a d o , Anoche no suced id  a s i ,  E l p d b lico  a go - | 
t6  l a s  lo c a lid a d e s  p r in c ip a le s  desde media ta r d e , y e l  te a tr o  o fr e c la  un | 
a sp ecto  deslumbrador, parque en é l  s e  habla dado c i t a  l a  buena socied ad  | 
b u rg a lesa , Los p a lco s  y p la t e a s ,  tod os abonados, v e la n se  ocupados pro Be­
l l a s  damas y encantadoras muchachas. En la s  bu tacas no s e  v e la  una so la  
v a c la , &Qué més puede p ed irse?
A tan halagOeno resu lta d o  contribuyd mds que nada -  y podlamos d e- 
c i r  exclu sivam ente -  e l  p r e s t ig io  de C ata lin a  B ércena, e sa  a c t r iz  sin gu ­
la r  que va derramando s im p a tla s , y cuyo nombre rueda por la s  columnas de 
la  prensa en tre  ca r in o so s  e lo g io s  que l e  co locan  a l a  a ltu r a  de l a s  gran­
des a r t i s t e s  que han e n e lte c id o  nuestra  escen a .
En Burgos no se  la  habla aplaudido desde que nos v i s i t é ,  hace ya 
algunos an os, con la  CompaRIa de Lara, Habla, p u es, grandes d eseo s de ad- 
m irarla  de nuevo y a p rec ia r  su s in n egab les progresos en e l  a r t e ,  y c l e r -  
tamente no quedaron defraudadas la s  esperanzas de su s e n tu s ia s t a s ,
C ata lin a  B ércena, que posee un temperamento e x q u is i t e ,  d é c i l  a t o -  
dns la s  d e lica d eza s  y tern u ra s , con una fig u ra  a tra y en te  y s im p é tic a , y 
voz de d u lces in f le x io n e s ,  que parece ahondar hasta  lo  més Intim e d e l a i ­
ma, ha logrado lo  que, a nu estro  p a recer , e s  lo  més d i f l c i l  en e l  a r te t  
o c u lta r  de t a l  modo e l  a r t i f i c i o  y e l  e s tu d io , tra b a ja r  con t e l  n a tu r a li­
dad y de tan  esponténea manera, que e l  espectad or l l e g a  a c r e e r se  tr a n s -  
portado a una escena de la  v id a  r e a l ,  Triunfo supremo, no im p o sib le  de
1934
lo g ra r  en lo s  dramas de a l t a  In te n s ld a d , pero c a s i  In a c c e s lb le  en esce­
nas de soslego  y de en tonaclén  c o r r ie n te ,  como la s  que o fre c e  "M adrigal" , 
que fue la  obra con que inauguré anoche sus ta r e a s  l a  Companla,
** Los ap lau so s -  verdaderas ovaciones -  que anoche lo g ré  C a ta lin a  
B ércena, l a  probaron e l  agrado con que e l  pûb lico  l a  acogié y lo  mucho 
en que se a p re c ié  su la b o r  a r t l s t i c a ,  * (1 4 9 2 )
Con d i s t i n t a  fa a e  -  més que d i s t i n t a  d eb ie ra  d e c ir s e  rad icalm en te  
c o n tra r ia  -  se  nos m ostré l a  g e n ia l a c t r i z  en "Domando l a  t a r a s c a " , obra 
de S hakespeare, a r re g la d a  por M artinez S ie r r a ,  E l le ,  toda e s q u is i te z  y 
fem in idad , se  nos p ré se n té  como hembra a r is c a  y re b e ld e , que como e l  po- 
t r o  c e r r i l ,  n e c e s i ta  l a  en e rg la  y e n te re z a  de un varén p ara  re n d ir s e , Y 
estuvo  b ie n , muy b ie n , lo  cua l prueba l a  f l e x ib i l id a d  de su t a le n to ,  pe­
ro  preferim os a l a  Bércena t i e m a ,  in s in u a n te , la  de l a  im p e rcep tib le  
s o n r is a  y c r i s t a l i n a  voz.
** En cuanto a l a  obra sh a k e sp ir ia n a , una p a r te  d e l p éb lico  s u f r ié  a l ­
go como desencanto . No nos e x tre n a . A parté de la s  g randes c re ac io n es  del 
in m o rta l a u to r ,  su s r e s ta n te s  o b ras  se acomodan demasiado a l  gusto  de la  
época p ara  que en n u e s tro  tiempo puedan cau sa r entusiasm o, Lo propio  ocu- 
r r e  con todo e l  t e a t r o  a n tig u o , s in  excep tuar a n u es tro  gran Lope, a Caü- 
derén , T irso  y Mor e t é .  P or eso hay que v a le rse  de a r re g lo s  y re fu n d ic io -  
n e s , y aun a s I  es p re c is e  p ara  s a b o re a r la s  "ponerse en s i tu a c ié n " ,  cosa 
que no todos lo g ra n . No puede negarse que la  I l i a d a ,  l a  D ivins Comedia 
y El Q u ijo te  son o b ras  ad m irab les , y no o b s ta n te , hay muchas personas pa­
ra  qu ienes son in so p o r ta b le s  o f a t i g a n t e s , ” (1 4 9 3 )
Del conju n to  de l a  companla nada hemos de d e c ir  hoy, porque no b as- 
t a  una re p re se n ta c ié n  para  Ju z g a r la ,
Bélo consignarem os que e l  senor P a r is ,  a c to r  a p re c ia b ills im o  y a 
qui en hemos v is to  muy acertad o  en muchas o b ra s , no acabé de convencem os 
anoche en "M adrigal", sobre todo en la s  escenas cu lm inan tes. De su t a ­
le n to  esperamos més en noches su c e s iv a s . ** ( 1494)
1492 -  1493 y  1494 J D ia r io  de Burgog : 28 de sep tiem bre de 1917
1935
El senor Heméndez estuvo muy b ien  en su papel de "P e tru c c io " , de 
"Domando l a  ta ra s c a " ,
Seriam os in ju s to s  con 61 s i  no l e  dedicéram os e s ta  mencién e s p e c ia l
(1495 ) I
Los dos d la s  s ig u ie n te s  fu e ro n , tam bién, dos d la s  de e x tra o rd in a r io  
t e a t r o ,  de e x c e len te s  ac tu a c io n e s ,
" . . . P a r  o tro s  ta n to s  l le n o s  se han contado l a s  funciones que nos 
ha o fre c id o  la  companla M artinez S ie r r a ,  como lo  h ac la  e s p e ra r  e l  é x i to  
del " d e b u t" . , ,
D ecididam ente, para l le n a r  e l  te a t r o  en Burgos es im p reec in d ib le  
que l a s  temporadas sean muy c o r ta s  o que lo s  p re c io s  sean muy b a jo s , I
As! parece  h ab e rlo  comprendido la  Empresa, que se va ya penetrando ' 
de l a s  p e c u lia r id a d e s  de n u es tro  p û b lic o ,
R epresen tése en l a  noche del sâbado l a  comedia de lo s  hermanoe Quin-
I
te ro  "La Z agala" , que no es c ie rtam en te  lo  m ejor de sus i l u s t r e s  au to  -  | 
r e s ,  adoleciendo  de langu idez por d e s a r ro l la r s e  en cu a tro  a c to s  un a rg u - I 
mento que cab la  holgadamente en uno, o en dos a lo  sumo, '
"Amanecer" y "E l Reino de D jos", de l seno r M artinez S ie r r a ,  fue­
ron l a s  ob ras p u es ta s  ayer en escena, en fu n cio n es de ta rd e  y noche, Am- 
bas son del mismo c o r te  se n tim e n ta l, con te n d en c ie s  a la  s e n s ib le r i e ,  que 
dicho a u to r  do a to d as sus producciones, lo s  c u a le s , s in  s e r  un p rod ig io  
de té c n ic a ,  s i  asombrar por lo  p ro fundo del pensam iento, in te r s s e n  y en- 
t r e t ie n e n  agradablem ente, y cueritan con la  p re d ile c c ié n  de una p a r te  del 
pû b lico .
En la s  t r è s  ob ras c i ta d a s  ha d es tacado , como siem pre, l a  senora 
Bércena, que ha sabido co n q u is ta r  muchos y ca lu ro so s  ap lausos por su ab-
( 1495) Diario de Burgos : 29 de septiembre de 1917
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Teâtro Principal
SIERRà y en la qui figura là notable niimera aPtiiz 
CATAUWA BARCENA.
Fuifciôn para el sibado 29 de Septiembre dé 1917, segunda de «k,
1.® SInfonla.
rer QUlntero'*"'*'**" *" caairo ados, de los seflores D. joaquin y D. SeraSiiy,,
 ^ ' L A Z A G A L At  L a s  n u e v e  t  m e d i a  e n  p u n t ,
NOTAd.—MaAana, dondngo, daEpedlda le la esmpalia.
Los seflores abonados disfrutarfln gralis de bus localidades en la •matlafc,, 
m a'ana domingo. con solo pagar la enirada. Para dlsIrWw de este derecha^È 
dispensable que los Seflores abonados manden reaervar sus localidades es b l 
quIHa anies de la m a de la larde del miamo dis. Passda dicha hors, la caqr> 
pondrd d la renia las localidades que no se  hubieren reserrado, ski derecbas, 
clamacldn de nlngun genero. ~
■a «e dian oonlpaaenaa.
so lu to  domlnlo en la  escena y lo  b ien  que se  poseslona de lo s  p ap e le s .
E l r e s to  de l a  companla no descompone e l  cuadro y cuenta con a r t i s ­
t e s  muy e p re c ia b le s . Sobre todo en e l elem ento fem enino, pero d is t a  mu -  
cho de l a  l l u s t r e  a c t r i z . . . "  ( 149g)
OREOOmO MARTtNEZ SIERRA. >
W  f t t a a r . « : , t e  0  : !
.CATAUNA ^RCEHA. 0 RtCARDO St^Ô-RASO. ,
gSTUBNO de la comedia amerlcana en dos ados
AÜCÎIa  ES NEÜRASTÉNtCA.
B S nœ N O  i ê  la comedia énnu  acio ■ i
NOSINÂ ES f r à g iL. ^
^  W ^ A B ia Ô M  de fa gentil eai>son«is»a '  j
Y  LoLA MONTES,
con nuVo y aeleclo reperlOrlo.—tulosna loiiclies. - . .
(1 496  ) Diario de Burgos : 1 de octubre de 1917
1937
T eatro Principal |
Para hoy adbado, 10 de Agosto da 1918 < las nneve y 1res cnarfos da la nocllc ! 
cn punlo, t.* de aboao.—Debut de la gran compafila cdmlco-draindHea quadbfga
GREGORIO MARTlNEZ SIERRA.
P rim era  a e 'r lE  A  P rim er a c la r  e t e le a ;
CATALINA BARCENA. (  RICARDO SURÔ-RASO. ,
ESTRENO da la laraa americana cn doa ad o s original de A. Thooias,
A L I C I A ,  N E U H A S T É N I C A
ESTRENO del lognete cdmlco an on ado , original de Oregorto Marlhex Sierra, i
ROSINA, ES FRÂGIL
REAPARICIÜN da la ganflt canzonellala
LOLA MONTES, j
con noevo y seledo repaftorld.—Lalasds loHelics. " 1
Mallana dondngo, d las daco y media de la larda, matloda, - {
. MADAME PEPITA y LOLA MONTES . « j
A las anare y 1res cuarlas de la noche, segunda da abend. ' ;
LO QUE HA DE SER (csfreno), y  LOLA MONTES’
Nota. .-No hablendo ITagado cl deeorado da Is cbmadia cn doa a j ^  «lesdd, 
Marfa y load», la einpraaa ae  re  obllgada à alleraz.cl oiden de lea programaa aniutr 
dados en las Us)as de abono. E l calrcno de esta obra se anundarS oportunamcnle.
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COMPARIA OOMICO -  DRAMATIOA DEL TEATRO ESIAVA 
DE MADRID DIRIGIDA POR GREGORIO MARTINEZ SIERRA
PRIMERA ACTRIZ t CATALINA BARCENA 
PRIMER ACTOR t  RICARDO 5IM0-RAS0
1918 I 10 al 13 de agoeto
1919 * 24 al 28 de julio
1938
COUPARIÂ comco - LIRICA del teatro ESLAVA DE 
MADRID DIRIGIDA POR GREGORIO MARTINEZ SIERRA
PRIMERA ACTRIZ %
CATALINA BARCENA 
PRIMER ACTOR t RICARDO SIMO-RASO
1918 : 10 a l  13 do A g o sto
1919 : 24 a l  28  de J u l i o
De extraordinarlas pueden callfIcarae las temporadas 
reallzadas por la CorapaHla Gémlco-dramdtlca del Teatro .Es- 
lava de Madrid* dlrlglda por Gre/?orio Martinez Sierra, y en 
la que fIguraba como primera actriz Catalina Bdrcena y pr^ 
mer actor cdmlco Rlcardo Simd-Raso.
Sdlo cuatro dlas del mes de agosto actud el aPlo 1918, 
El elenco artlstlco estaba formado por:
Actrices,- Joaquina Almarche, Catalina Ddrcena, Ma­
ria Teresa Carbonell, Isabel Carda, Pllar Ciménez, J o s e d  
na Morer, Carmen MuHoz, Hermlnla Pedaranda, Ana Maria Qui­
jada, Jogsflna Inflesta, Clara Monteslnos, Carmen Sanz, Ade 
la Sudrez.
Actores,- Fernando Aguirre, Juan Beringola, Manuel 
Collado, Alfredo Gdmez de la Vega, Francisco Hemîtndez, Pa 
blo Hidalgo, Vlcente Huerta, Juan Mgrtlnes Bomdn, Manuel - 
Paris, Luis Ferez de Ledn, Pedro Sepulveda, Ricardo Slm6- 
raso, Andréa Tobias, Jesila Tordesillas, Rlcardo de la Vega, 
Apuntadores,- Arturo Meta y José Vilaplana,
Plntores escendgrafos.- Vllumara, Junyent, Mlgnonl, 
Amords y Blancos, Bruned y Pons,
Maqulnistas,- Antonio Vivar y Félix Fallards, 
Electrlclsta.- Valero Lalanza,
Représentante de la Companla,- Félix Infiesta. 
Guardarropla y muebles, propiedad de la empresa.
I I
1939
Las o b ra s  que r e p r é s e n té  l a  Oompafila en e s t a  tem pera  
da fu e ro n  l a s  s ig u i e n t e s :
10 de A go sto . -  A l a s  nueve y t r è s  c u a r to s  de l a  no­
c h e , 1® de abono: e s t r e n o  de A l ic i a  n e u r a té n ic a  (Dos a c t o s ) ,
I d .  de R osina  e s  f r â g i l  (un  a c to )  y " f i n  de f i e s t a ” L ola -  
M ontes.
11 de A g o sto . -  A l a s  nueve y t r è s  c u a r to s  de l a  no­
ch e , 29 de abono: e s tr e n o  de J e s d s ,  M aria y Jo sé  (d o s a o -  
t o s ) ,  Id . de El p o b re c i to  Ju an  (un a c to )  y " f i n  de f i e s t a "
L ola  M 'entes.
12 de A gosto . -  A l a s  nueve y t r è s  c u a r to s  de l a  no­
c h e , 3- de abono: e s t r e n o  de A campo t r a v l e s e  ( t r è s  a c to s )  
y " f i n  de f i e s t a "  L o la  MOntes. | |
13 de A g o sto . -  A l a s  nueve y t r è s  c u a r to s  de l a  n o ch e , | ;
4® de abono: e s t r e n o  de Lo que ha de s e r  ( t r è s  a c to s )  y " f i n  \ i
de f i e s t a "  Loin M ontes. j ^
"V erd ad ero s e q u l l l b r l o s  e s td n  h ac len d o  l a  em presa y |
l a  com pafila, p a ra  poder c u m p lir  con e l  abono, e l  comproml- ^
30 c o n t r a ld o .  | j
RI e x t r a v io  d e l  vagdn en que d e b la n  l l e g a r  e l  d e c o ra -  j 1
do y l o s  e q u ip a je s ,  l e s  o b l lg a  a p r e s e n ta r  l a s  o b ra s  con e l  | j
d e te r io r a d o  y démodé d e l  T e n tro  y con lo s  mlsmos t r a j e s  de 
uso d i a r i o .  ÎC a lc u le n  u s te d e s  s i  eso  r e p r é s e n ta  s a c r l f l c l o  '
p a ra  l a s  s e f io ra s ! .
RI p d b lic o  se  ha dado p e r f e c t a  c u e n ta  de l a  s i tu a c ié n  
y pnsa p o r e l l o ,  adm lrando l a  l a b o r  a r t l s t i c a  de l a  compa­
rt! a .
T anto  l a  B ércena como S lm é-R aso, ya  co n o c id o s  en Bur 
go3, son do3 a c to r e s  q u e , con ra z é n , f Ig u ra n  e n t r e  lo s  a s e s  
de l a  e s c e n a .
El com plè te  e s tu d io  que hacen  de au p a p e l ,  e l  no a c a -  
p a ra rg e  de é l  n i  un s o lo  i n s t a n t e  de l a  r e p r e s e n ta c ié n ,  y 
no h a c e r  n i  un m ovim iento , n i  un ademdn, n i  una m ira d a , que 
no sean  l o s  que debe h a c e r  e l  p erso n a  je  ciue I n t e r p r e t a n ,  l a  
n a tu r a l id a d  en e l  d e c i r  y en to d o a  l o s  d e t a l l e s  de l a  a c c lé n ,  
hacen que se  com oenetre  e l  p d b lic o  de t a l  modo con l a  o b ra , 
que re a lm e n te  1 m v iv e .
En A l ic ia  n e u r a té n ic a  nos hce v e r  l a  B ércena l a  m ujer
1940
nerviosa, que en su egoismo de casada ein hi.joa, mimada por 
su marldo, y oomplaclda en todoa sua caprichoa, se cree vÎ£ 
tlma de numéro sa s enfermedades y llega al extremo, en au fa_l 
sa neursatënla, de buscarle mujer é au marldo paara cuando - 
ella se muera.
Clerto dolor decla que para eaas enfermedades receta- 
ba siempre las duchas, por ser lo més parecido é los azotes.
En este caso, los celoa, haclendo el efecto de revul- 
slvo poderoso, obtuvleron una compléta curacldn,
El pobrecito Juan, es también tlpo que abunda; es tan 
bueno, que todo le sale mal; todo el mundo le compadece, pe 
ro nadie le ayuda, y la felicldad huye de su lado. Moraleja: 
no se puede ser bueno en el mundo.
La que ha de ser, es obra bien dlalogada, â la que no 
se la pueden negar olertas bellezas, pero se descubre al —  
autor novel y la falsedad de algunas gituaclones; el exce- 
slvo reallsmo de otras y la peaadez de clertas escenas, ha 
cen que el pdblico no entre de lleno en la obra, â pesar de 
los esfuerzos de los artistas, que la Interpretaron admira- 
blemente y con verdadero "amore".
Con el tiempo, seguramente, el seflor Luca de Tena (D. 
Juan Ignacio) se correglré de esor. pequeflos defectoa, y ad- 
qulrlendo prdctlca de la trama escénica, eacriblré obras - 
perfectas.
De Lola Montes iqué hemos de decir?, ya muy conocida 
y querlda por el pdblico burgaléa; su hermosura, la gracia 
Ingënua de sus movimientos, su bien tlmbrada y educada voz, 
laorlglnalldad de sus tocados, gustan cada vez més y el pd­
blico se delelta con sus bonltas y cultas canclonea.
Se habrén, convencido todoa de que en Burgos, como en 
todas partes, cuando A la gente se le slrve en el Teatro 
buenos platos, acude al festin.
LOLA MONTES
El sdbndo pasado, y altemnndo con la notable compa- 
hla de Martinez Sierra, y como fin de fiesta, se présenté 
por segunda vez, despuéa de uno corta a usenela, esta ele­
gante y notable estrella eapanola, emlnente canzonetist.a.
1941
31 en  e l  p a s  ido E nero  f u é  un a c o n te c im ie n to  au  p r e s e n  
t a c i é n ,  h an  a u p e ra d o  l o a  c é l c u l o s  en  l a  p r e c e d e n t e ,  p u e s  h a  
g u a ta d o  ndn  m és; p u es ha  ganado  en d e a e n v o l tu r a  y  p r e s e n t a -  
c i é n .  Su e x q u i a i t o  a r t e  n o s  r e c u e r d a  é  l a  ra a lo g ra d a  F o r n a r^  
n a ,  au n  cuando  q u e  t i e n e  s o b re  l a  f a c i l i d a d  de  e x p r e s lé n  en  
l o a  c o u p lé s  s e n t i m e n t a l e s ,  que  é s t a  l o a  d ic e  con  a d m ir a b le  
e n to n o c lé n .
Su ex ten so  y d e lic a d o  r é p e r to r ia ,  avalorado con una 
eao lén d id a  p reaen taclén  y su a r te  e x q u ia ito , han c o n s t i tu é  
do e l  mayor é x i to  de la  temporada.
B ie n  s a t i s f e c h a  p u ed e  e a t a r  e s t a  g e n t i l  a r t l s t a  d e  l a  
e x c e l e n t e  a c o g id a  de  n u e s t r o  p d b l i c o ,  y l a  d eseam os que en  
su  c o r t a  a c t u a c i d n ,  s l g a  c o se c h a n d o  a p l a u s o s  c o p lo s o s  y  iw  
r e c i d o a , "  (1497 )
"A y er oe e s t r e n d  A campo t r a v i e s a ,  o b te n le n d o  un é x l  
to  c o m p lè te .  F e l ip e  S a s s o n e ,  a m e r ic a n o ,  h a  e s c r l t o  una  o b ra  
s e n t i m e n t a l ,  de g ra n  in t e n s l d a d  d r a m é t lc a  d e s a r r o l l a n d o  un 
a a u n to  e a c a b ro a o  con  t a l  h a b l l l d n d ,  t a c t o  y m a e s t r i a ,  que  
l e  c o n s i d e r a r l a  in c a n a z  de e l l o  to d o  e l  que h ay a  l e l d o  a l -  
guna de nus n ovel a s  e r é t l c a a .
La c a r t a  de l a  v i e j a  m a rq u e sa , en  e l  p r im e r  a c t o ,  con 
l a  d e a c r ip c id n  de l a  m u je r  e s p a H o la  de l a s  d l s t l n t a s  r e g i o  
n é s ,  e s t é  t a n  u d m ira b le m e n te  h e c h a  y r e s p i r a  t a l  a m b ie n te  
de e a p a n o lls m o , que a r r o n c d  una s a lv a  de  a p l a u s o s .
A fiédase é  e s t o  una I n t e r p r e t a c i é n  a d m ir a b le  y no  e s  
de e x t r a R a r  que  e l  p d b l ic o  s e  e n tu s ia s m a s e ,  h a c le n d o  l e v a n -  
t a r s e  e l  t e l é n  v a r i a s  v e c e s ,  a l  f i n a l  de c a d a  a c t o .
La B é rc e n a  e s tu v o  como s ie m p r e ,  u p e r l o r  â t o d a s  l a s  
p o n d e r a c io n e s .  H em é n d ez  h iz o  un a m e r ic a n o  ta n  e x a c to  que  
ae v e l a  en  é l  l a  mano d e l  a u t o r ,  e n s a y a n d o  to n o ,  a c e n t o ,  a c  
t i t u d e a .  T odoa, en g e n e r a l ,  e r a n  t l p o s  a r r a n c a d o s  de  l a  r e a  
l i d a d . "  (1 4 9 8  )
Muy b re v e  f u e  tu m b lén  l a  te m p o ra d a  que l a  Comnaflla -  
r e a l i z d  en 1 319 .
"Hoy y a  podem os e x p o n e r  s i  p d b l i c o  l a  l i s t a  de l a  —
com pafila de I). B r e g o r io  M a r tin e z  S i e r r a ,  como h a c e  d l a s  a n u n
(1497 ) i^ la r lo  de  B urgos : 12 de a g o s to  de 1918
( 1 4 9 8  ) D ia r io  de B urgos : 14  de a g o s to  de l f l 8
i !
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clébamoa, que débutaré en nuestro teatro el jueves 24, pa­
ra terminar el lunes 28 del corriente mes.
Lista de la compaRla;
Joaquina Almarche, Catalina Bércena, Carmen Carbonell, 
Isabel Garcia, Eugenia Illercaa, Josefina Inflesta, Inès L. 
Miiglca, Josefina Morer, Hermlnla Pefiaranda, Ana Marie Ouija 
da, Ana de Llrla, Dolores Valle.
Fernando Aguirre, Juan Beringola, Manuel Collado, —  
Francisco Hernéndez, Pablo Hidalgo, Angel Lombera, Juan Mar 
tlnez Roméd, Luis PeHa, Luis Pérez de Leén, Vlcente Plasen- 
cla, Andrés Tobias, Jesus Tordesillas, Rlcardo de la Vega."
(1499
Con el mlsmo prestigio artlstlco que el aflo anterior 
la Compafila représenté su répertorie.
"Anoche se estrené la novels cémica en très actos ori^  
glnal de D. Gregorio Martinez Sierra, titulada Suefio de una 
noche de Agosto.
Su autor le da el tltulo de novels y lo es; pero una 
novela hermosa y sentimental, de muy positive valor litera- 
rlo.
En bastantes de eus pasajes, ha hecho el senor Marti­
nez Sierra un derroche de galanura de frase, utlliza do ad­
mirablement e la prosa poétlca.
Sus escenas las ha preparado con g an tocto, de mane 
ra que la labor de loa personajes principales resultase to 
do lo atrayente y sugeativa que él se propuoo.
Es, en suma, una obra muy agradable y que se algue -
oon Interés manifiesto.
Bien merece Catalina Bércena, que la tributemos un - 
aplauso deapués del trabajo que anoche realizé.
Si bien es clerto que el temperamento artlstlco de - 
esta excelente actriz se adapta é la perfeccién é toda cia
se de papeles, los que mejor la cuadran, sin uda alguna, -
aquellos en los que sus relevantes cualidades se exponen - 
més claramente son como en el de "Rosario", herolna de la 
obra de anoche.
( 1499 ) Diario de Burgos : 17 de jullo de 1919
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P a p e l p e rfu m a d o , de l a  m u je r  r o m é n t ic a  y so R ad o ra  que 
l a  B é rc e n a  e n c a rn a  de  m anera  s u b l im e ,  r e v l e t i é n d o l a  de  t a l  
in g e n u id a d  y b e l l e z a ,  que lin ic a m e n te  una  a c t r i z  como e l l a ,  
que p a r e c e  que f u é  c r e a d a  p a r a  e s t a  c l a s e  d e  t r a b a j o s ,  e s  -  
c a p a z  de p r e s t a r  y s e  e n c u e n t r a  en c o n d ic lo n e a  p a r a  e l l o .
Al f i n a l  de l o s  a c t o s  y  l a  o b r a ,  s e  l e v a n t é  e l  t e l é n  
y r e c i b l é  l o a  T ran d ea  a p l a u s o s  que  e l  p é b l i c o ,  muy s a t i s f y  
ch o , l a  t r i b u t é .
i 'ien c io n a rem o s ta m b ié n  de  m anera e s p e c i a l  à  F r a n c is c o  
H e rn é n d e z , que en u n lé n  de l a  seH o ra  B é rc e n a  c o m p a r t lé  l o s  
h o n o re s  de  l a  r e p r e s e n t a c i é n .
Muy b ie n  to d o s  l o s  deraés que to m a ro n  p a r t e  en  e l l a ;  
su  f i n a  l a b o r  h iz o  que l a  o b ra  s a l i e s e  i r r e p o r c h a b le m e n te  
y se  l e s  p rem lé  con  rauchos a p l a u s o s .
3e puso  en  e s c e n a  con to d a  p ro p ie d a d  y s e  a t e n d ié  haj, 
t a  s u s  m enoreg d e t a l l e s . "  ( 1500  )
"E l sé b a d o  s e  e s t r e n é  l a  com ed ia  en  t r è s  a c t o s ,  o r i ­
g i n a l  de E m ilio  A n g le r  y a d a p ta d a  p o r  M a r t in e z  S i e r r a ,  t i ­
tu la d a  La f e l i c l d a d  de A n to n ie t a .
La o b r a ,  que e s t é  b ie n  e s c r i t a  y a d a p ta d a ,  g u s té  y -  
fu é  a p l a u d id a .
La B é rc e n a ,  que  en  c a d a  o b r a  h ad e  de su  p a p e l  una —  
c r e a c i é n ,  e n c a rn é  p e r f e e ta m e n te  " A n to n ie t a " .
Se h a  r e c o g ld o ,  se  h a  m e tld o  en  e l  a im a de l a  p r o t a -  
g o n i s t a  de l a  o b r a ,  i d e a l l z a n d o  e l  p e r s o n a j e  y p r e s t é n d o le  
e s e  e n c a n to  in o u p e r a b le , que e l  p r lm o r  de su  t a l e n t o  s a b e  
im p r im lr  y e n to n n r  en una  a rm o n fa  de e l e g g n c la s  y m a t lc e s  
ta n  ic o rd e s  con  e l  a s u n to .
Muy b ie n  F r a n c is c o  H ern én d e z  y to d o s  l o a  dem és, que  
f u e r o n  muy a p lu u d id o s .
Anoche s e  e s t r e n é  ta m b ié n  l a  com edia r u s a  en  t r è s  —  
a c t o s ,  o r i g i n a l  de J .  l a l d i m e , '^ ra d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  p o r
1 . P o r tn o f ,  que l l e v a  p o r  t l t u l o  S o l de l a  a l d e a .
Es u n i o b r a  p a r a  p o n e r la  con é x i t o ,h a c e  f a l t a  c o n t a r  
con una a c t r i z  que re u n a  l a s  cond  i c lo n e s  de l a  B é rc e n a .
( 1500 ) Diario de Burgos : 26 de jullo de 1919
1944
No querem oa p o n e r  adjetivos a l  p r o d ig io s o  t r a b a j o  que 
an o o h e  r e a l i z é  a l  d esem p efiar en " A s s i a " ,  l a  h e r o ln a  de 3 o l 
d e  l a  a l d e a .
Nos hizo v&vir toda su vida, y sentir con pénétrante 
intensldad el aroma esplrltual que derroché en su cornetido, 
con esa sencillez y dellcadeza que pone en su labor, ador- 
néndola con su voz dulce y acaricladora, pasando de los tran^ 
portes de alegrla é los de dolor, sin esas transacciones - 
bruscas en la voz y adémanés que tan mal hacen.
Nos dlé ocaslén para admirar una vez més toda la be­
lleza que enclerra su exquiaito arte, y en las escenas fi­
nales del tercer acto enternecié a loa espectadores, hacién 
doles sentir de cerca toda la temura y el amor que encie- 
rra el corazén de una madré y es posa que no va ella en sacr_i 
ficar su vida.
Reclbié calurosos aplausos del pdblico que, entusias- 
nedo ëe su labor, la prodigé sin césar.
Pué puegta, como todas las demés obras, con mucho cu^ 
dado y acierto, y todos recibieron los aplausos de la coneu 
rrencia.
4*+4'
Esta noche se despide la compafila, celebiréndose al - 
mismo tiempo el bénéficié de Catalina Bércena.
A la gran artista, que tantas simpatlas cuenta entre 
el pdblico burgalés, no dudamos en asegurar se la tributaré 
una carifiosa despedida.
Nosotros asi se lo deseamos, por sus merecimientos y 
su arte." ( 1501)
"Anoche se despidié la compafila de Esiava, quecon —  
tanto éxito ha dado cinco funciones en nuegtro coliseo, c^ 
lebréndose al mismo tiempo el bénéficie de la prime ra actriz 
Catalina Bércena.
Componlan el programa el estreno de "Las légrimas de 
la Trini", sainete en dos actos, que Carlos Arniches y Joa 
quln Abati han compuesto para regocijo de los esoectadores, 
y é continuacién el reestreno del juguete cémico en un ac-
( 1501 ) Diario de ^urgos : 28 de jullo de 1919
1945
to, original de Martinez Sierra, que lleva por tltulo "Re­
sina es frégil".
Ml que decir tiene que el papel principal de las doa 
obras estaba asignado é la aimpética Bércena, quo nos demojs 
traba otra vez més su gran talento para la escena, haclendo 
an labor una creacién may soya.
El pdblico acudié é despecir é la agasjada llenando 
completamente la hermoaa sala del Principal y al final de 
los actes hizo subir muchas veces el telén, tributéndola 
carifiosas ovaciones.
Al terminar "Rosina es frégil", que por cierto, si - 
nuestra memoria no nos es infiel, la estrené esta misma —  
compaRla el aflo pasado, el pdblico premié con much os aplau 
soB é su autor y director de la compaRla D. Gregorio Mattel 
nez Sierra, é quicn deseamos todos lo triunfos que su con 
cienzudo trabajo en pro del arte teatral merece.
Las dos obras fueron puestas con ese entusiasmo con 
que trabajan loa de Eslava, que tan justa fama les ha propor ' 
cionado. ■
Todos fueron muy aplaudidos, quedando el pdblico com 
placidlsimo de su labor en los cindo dlas que han estado - 
entre nosotros." (1502 )
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBRAS PUESTAS EN ESCENAf
ALICIA, NEÜRASTENIOA t Estreno t Parsa américana en dos actos
original de A. Thomas.
ROSINA ES FRAGIL t Estreno I juguete cémico en un acto, origi­
nal de Gregorio Martinez Sierra.
MADRIGAL » comedia en dos actos, original de Gregorio Klbrtfnez 
Sierra.
DOMANDO LA TARASCA t Estreno t comedia en dos actos, divididos 
en siete cuadros, arreglo de Skakespeare por Gregorio Martines 
Sierra.
LA SERoRITA ESTA LOCA t Reestreno t comedia en très actos ori­
ginal de Felipe Sassone.
(I5O2 ) Diaj-io de Burgos : 29 de jullo de 1919
1946
T eatro Principal
T R E S  O N I C A S  F U N C I O N E S
cdmico-iraindtica diiigiSa por dREGORIO MARTINEZ 
SIERRA y en la qne figura la notable primera actriz 
' CATALINA BARCENA. /
DEBUT: Viernca 28 de Septiembre de 1917, & làs nueve y media
I.® 4« abnno
M A D R I G A L
(com«U« en dos adosi original de D. Gregorio Ma-tfnez Sierra).
D O M A WD O  LA T A R A S C A
(B S T R B N G .—Comedia en dos actes, divididos en siele cuadros. arreglo'de 
Shakespeare por Orégorto MarWner Sierra).
SUERO DE URA NOOHE DE AGOSTO * E s t r e n o  t n o v e la  c é m ic a  en  
t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  de G re g o r io  M a r t in e z  S i e r r a ,
LA. PEIIOIDAD DE AWTONIETA i E s t r e n o  t co m ed ia  en  t r è s  a c to s  
de E m il io  A n g le r ,  a d a p ta c i é n  de  G re g o r io  M a r t in e z  S i e r r a .  
LAS LAGRIMA3 DE LA TRINI * E s t r e n o  t S a i n e t e  e n  d o s  a c t o s ,  
o r i g i n a l  de C a r lo s  A m ic h e s  y  J o a q u in  A b a t i .
A CAMPO TRAVIESA ^  E s t r e n o  * co m ed ia  e n  t r è s  a c t o s ,  o r i g i ­
n a l  de F e l ip e  S a s s o n n e .
T eatro PrinoipaJ
I j  Compafila cdmico-aramazca del Teatro Eslava, de Madrid ' i
f  d ir ig id .  p o r  e l In sig n e  e u lo r  ,
“ *>«T>nE2 S IE R R , :
’ Rosina es frâg^ il
1947
T eatro Principal
Hoy, iMves 84 de luMo de 1919, pr^entscldn de la Compnllfa cdmlco dramdlica del 
• , Teoiro Bslava, de Madrid, dirlgldo por el InalgneJaolOr ■
DON GREGORIO RIARTINEZ SIERRA
en la que Rgura la eminënle acifU
CATALINA BARCENA
I.* Ae abono. A las dlez de la nochè
Reestreno de la comedia cn 1res acloa, original de Felipe Sassone,
LA SENORITA ESTA LOCA
Maftana, vUrnes 25» 2*  de abono, d las diez de ta noche. ESTRENO de la pre- 
closa novela cômlca en 1res ados, original de Oregorlo MarHnei Sierra»  ^ ^
SUEhiO DE UNA NOCHE DE AGOSTO
T eatro Principal
Comp&Sla c6n)lco-clrasi&tica del Teatto Eslava, de UadriÀ
dMglda por et Insigne aulor
DON GREGORIO IHARTINEZ SIERRA
en la qne Sgora la emlnenle ad rls  ,
CATÀLINà BARÊENÂ
Hor. yltrnes 25 de Jolfo de 1919, « («a dlez de la noche, 2.* de abono, ESTRE­
NO de la novela cdmica en 1res acios, original de Oregorlo Marllnez Sierra,
SUEfJO DE UNA NOCHE DE AGOSTO
Maflana, sdbado 26. d la mIsma hors, 3 '  de abono, ESTRENO de la comedia 
en 1res açloh, de Ea^lllo Angler, adaplacidn de O. Marllnez Sierra, , r
LA FELIOIDÀD DÉ ÀNfON iÉ fA _
' . T eatro P rihcipM i#0^
Para boylnlfrcolea, f3 de Agoalo dé I9IS, 4 las noeve y Iras eàarfoa dd la e&NR'zl 
aitlma de abono, , . -.r-:' r .'Sil
1.* El laguele cdmfto en dos actos , ' ,  - S '1
J E S Ü S .  MARIA,  Y J O S É  3
2.” ESTRENO del luguele cdmlco en on acto
ROSINA ES ÉRÀOÏL -P
3 *  «Fin de ficala» ' ' *
LOLA MONTES.
eon noevas y exc'nsivas creadonea. |  • •. ■
I . -  ' -----------  '
: ' Mallana. grandiose econtedmldnlô CtNEMATOOBÂFlCO-—Eaireno R»
EL MISTERIO DE ZUDOHA.
Çlaedrama ÿe aveafnras :( Once epfaodfM '
LOLA MONTES , ^  ^
A N$ E P R O G n A NI A S D E'-AI ÀJf O
; -  jkatabdyanrlBa. I> de Agosto de 1918.5 ,a s . nnsve y 1res r o a f i o A . i $ 3 î 8
sfnloala. ' «»cein ce o b -n o .. . . ■'**
• ' t ,^  Por fallîr «%onoa dcMllea pcM a:n: - r cou la d, I>.d i pr^pkddd ta oiira
; /âScb. 3f«r/a jr/oad. ànucidada pora Ifov» V f'U- tie CQinpWt*T'n pera dfa
'  m e alnnuevo aplBzamicnio se c^lrenjré. ■ pj*; Vd en mi Ivgir el C5TRcNO
w  la cpmedis tn  trc# açfos, original <i : FeHpc S.itisu»>n
■ > A CA M Pq't î ï a V s e g a
■ s.*. «Findeflaoia».—QÛ.kNE.viTO de Ij apLiadM.i y gcnlfl canzsr.tiblé T
■ , LOLA MONT^5 ;
èonhiieyo y âelaclo rcpertodo.^Laioaas lol^er^cj: ' |  fj
1948
R E S U M E N
C O M P A N I A
OOHPAKIA COHICO -  DRAHATICA QUE DIRIGE 
DON GREGORIO MARTINEZ SIERRA
P r im e r a  a o t r l s  t CATALINA BARCENA 
P r im e r  a e t o r  t RICARDO SIMO-RASO
A c t u a c î é m f e e h a s
I9 IÎ * 2 6 , 29 y 30 de Septiembre
1918 t 10 al 13 de Agosto
1919 t 24 al 28 de Julio
E s t r e n o s
DOMANDO LA TARASCA SUENO DE UNA NOCHE DE AGOSTO
ALIOIA, HEDBA3TENI0A S S t ^ ? W ® ^ E A
ROSINA ES FRAGIL LAS LAGRIHA3 DE LA TRINI
LO QUE HA DE SER
JESUS» MARIA Y JOSE 
A CAMPO ATRAYIESA
1949
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
GREGORIO MARTINEZ SIERRA 
JOAQUINA ALMARCHE 
CATALINA BARCENA 
ISABEL GARCES 
JOSEFINA INFIESTA 
CARMEN MUSOZ 
CARMEN TEJADA 
FERNANDO AGUIRRE 
JUAN BERINGOLA 
MANUEL COLLADO 
PABLO HIDALGO 
MANUEL PAROS 
PEDRO SEPULVEDA 
RICARDO DE LA VEGA
RICARDO SIMO -  RASO 
FERNANDO AGUIRRE 
MANUEL COLLADO 
JESUS TORDESILLAS 
FRANCISCO HERNANDEZ
e J u i c i o  C r i t i c o  |
”D esde s u  p r im e r a  a c tu a o id n  l a  Com pafila d e  G re g o r ld  M a r t i -  | 
n e e  S i e r r a  p u so  d e  m a n i f i e s t o  s u s  e x t r a o r d i n a r l a s  c u a l i d a d e s  me­
mo a r t i s t  a s  d e d ic a d o s  a l  t e a t r o » . .* *  j
"T odo e l  T e a t r o  e s t a b a  l l e n o .  ^Qud mds p u e d e  p e d i r s e ? * •.** j
Iftia e x t r a o r d i n a r i a  Conqpafila c o n  o b r a s  que a g r a d a r o n  mucho 
a l  p d b l i c o  b u r g a l d s .
I n c i d e n c i a s
G ra n  a n im a c id n  tu v o  l a  v e l a d a  e n  hom enaje  y  d e s p e d id a  de  
l a  e m in e n te  a c t r i z  C a t a l i n a  B d rc e n a .
D u ra n te  l a  a c t u a c i d n  d e  e s t a  Com pafila i n t e r v i e n s , p o r  s e ­
g u n d a  v e z  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  A ir g o s ,  l a  g e n t i l  ca n zo n e - 
t i a t a  L o la  M ontes c o n  n u ev o  y  s e le c t©  r é p e r t o r i e .
1950
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COMPARIA COMICO -  DRAMATICA 
ANITA MARTOS
DIRIOIDA POR EL PRIMER ACTOR LUIS REIg
1912 i 13 él 21 de  j u l l o
(FIESTAS DEL CENTENARIO)
D u ra n te  l a a  F i e s t a s  d e l  C e n te n a r io  a c tu d  en  e l  'C o l i ­
se o  l a  n o t a b l e  CompaHfa c d m lc o -d ra m d t lc a  q u e  d i r i g e  e l  p r ^  
m er a c t o r  D, L u is  R e lg .  E l d e b u t tu v o  l u g a r  e l  sd b a d o , 13 
de  j u l l o  de  1 9 1 2 ,
Com pafila d e  A n i ta  M a r to s ;  LA LOSA DE LOS SUEMOS y  —  
FLOR DE LOS PAZ03,
" P r e a e n ta c l é n  d e  l a  a c t r i z  A n i ta  M a rto s  d e  a l t o  r a n ­
ge s o c i a l  y  g r a n  e s p l r i t u  a r t l s t l c o  q u e  d e s p u é s  de esm erad o  
a p r e n d l z a j e  en  e l  E spaffo l y  en l a  Com edia d e  M a d rid , s e  h a  
c o n s t l t u l d o  en  em p re sa  a g ru p a n d o  en  au  e n to r n o  a  c é m ic o s  d e  
p r e s t i g i o ,  b a jo  l a  d l r e c c i é n  de  un g r a n  r e p u ta d o  a c t o r  como 
e s  L u is  R e lg ,
B urgos e s  l a  p r im e ra  c lu d a d  en  que A n lta  M a rto s  a c t d a  
como f i g u r a  p r i n c i p a l  y  muy a p l a u d id a  p o r  l o  herm oso  y  em o- 
t l v o  d e  l a s  d o s  o b r a s .
Se p r é s e n t é  l a  Compaflfa con l a  SOMBRA DEL PADRE, o b ra  
de  M a r t in e z  S i e r r a ,
Muy e l o ? l a d a  p o r  l a  in s u p e r a b l e  m a e s t r i a  de  L u is  R e lg ,  
a d m ir a b le  c r e a d o r  d e l  a s t u r  r e p a t r i a d o ,  e l  t a l e n t o  y e x q u i s ^  
t o  a r t e  de  A n l ta  M a rto s  y l a  f l n a  v i s  c é m ic a  de  R u b io ,
El resto de la Compafila débil en esta obra, no fue - 
aplaudida.
D eapués s e  e s t r e n é  LA LOSA DE LOS SIJEROS, l i l t lm a  o b r a  
d e l  m a e s t ro  B e n a v e n te  y e l  p r im e ro  d e  l o s  é x l t o s  de l a  p a -
1951
sa d a  te m p o rad a  de  L a r a .
G ran  e a p e c t a c id n  p o r  l a  o b r a .  P r é s e n t a  an a  t e r t u l l a  
de  m iis lc o s  de poca m onta  y  p o e ta a  en  on v i a t o s o  c a f é .  C h a r 
l a s  d e  s u s  p r e d l l e c c i o n e a  l î r i c a a  y s u a  e a c e s o a  d r a r a à t ic o s .  
E l mda aoH ador e I d e a l i s t s  r e l a t a  una t r i s t e  h i s t o r i é  de un 
p o e ta  que  m uere t f s i c o  y  a f i rm a d o  " s e r  l a  v id a  l o s a  de l o a  
su e f io a " .
S o b re  e s t e  p e n s a m ie n to  h a  c o n s t r a i d o  B e n a v e n te  l o a  -  
d o s  a c to a  de s u  o b r a ,  h a c ie n d o  una f d b u la  s e n c i l l a ,  de no— 
b i l i s i m a s  p a s i é n ,  que  e l  méa s o f ia d o r  d e  l o a  c o n t e r t u l i o a  -  
d e l  c a f é  s i e n t e  p o r  u n a  m u je r  d e s h o n ra d a .
La o b ra  o b tu v o  un é x i t o  c o m p le to  y  r u id o s o  im p r e a io -  
nando  m e.jor e l  se çu n d o  a c t o  que  e l  p r im e r o .  D e s ta c a r o n  l a  
s e n o r i t a  M arto o  que e n c a r n é  con a b s o l u t e  v e rd a d  l a  p ro tag jo  
n i s t a ,  l a  se R o ra  S a n to c h a  y  l o s  s e f io r e s  R e ig  y  M ancha.
O tra  o b r a ,  ta m b ie iî con  l i s o n  j e r o  é x i t o  s e  e s  t r e n d  —  
a n o c h e i FLOR DE LOS PAZOS d e  L in a r e s  R iv a s .
La c o n c u r r e n c ia  fu e  n u m é ro s !s Im a , e n t r e  e l l a ,  l a s  —  
mAs d i s t î o '^ u i d a s  f a m i l i a s  de  B u rg o s .
FLOR DE LOS PAZOS e s  un l i n d o  poema r u r a l  con to d a  
l a  d u lc e  p l a c i d e z  d e  l a s  s im p le s  c o s tu m b re s  de  l a s  m o n ta h ae  
g a l l e g a s .  Unos am o re s  de  n iR o  o lv id a d e a  p o r  l a  e x p a t r i a c l d h  
y  r e n a c id o s  cuando  v u e lv a  é l  a  l a  v ê t u s t a  c a so n a  s o l a r i e g a ,  
c o n s t i t u y e n  l a  t e s i s  d e  l a  o b r a .
No e s  mondtoma p o r  h a b e r  s a b id o  i n c l u i r  e l  a u t o r  con  
e s o s  a m o rio s  de n o s t a l g i a  o t r a s  e s c e n a s  p a s io n a l e s  de una 
v e r d a d e r a  a s o m b ro s a .
Poco f a l t d  p a r a  s e r  p e r f e c t a  l a  i n t e r p r e t a c i é n ; s o l o  
un a c t o r  e l  S r .  L lo p i s  e s ta b a  f u e r a  de  su  p a p e l  y  d e s c o n o -  
c ié n d o le  p o r  cm m ple to . L os dem ds muy b i e n ,  d i s t l n g u ié n d o s e  
l a  s e R o r i t a  M a rto s  d e m o s tra n d o  e x q u i s i t e  g u s to  en e l  v e s — 
t i r  y p ro fu n d id a d  de e s t u d i o  y o b s e r v a c ié n  en  e l  r e c i t a r .
La s e f lo ra  S a n to c h a  s e  h i z o  a p l a u d i r  ju s ta m e n é  en  l o s  d o s  -  
n i v e l e s  que t i e n s  su  p a p e l  de  l o c a .  A d m ira b le s  l o s  s e R o re s  
R e ig  y P a lm a ."  (1503 )
(1 5 0 3 ) Diario de Burgos : 15 de julio de 1912
1952
D fa  16  d e  j u l i o ,  m a r t e s : R e p e t i c i d n ,  a n t e  n u t r i d o  pd 
b l i c o ,  p o r  l a  CompaRla de  A n i ta  ^ la r to s  de l a s  d o s  o b r a s î  -  
LA FLOR DE LOS PAZOS y LA LOSA DE LOS SUEROS.
E l S r .  L l o p i s ,  c o m p lé té  e l  c u a d ro  e s c é n ic o  que o f r e -  
c e n  a c t r i c e s  de t a n t o  r e l i e v e  como l a  s e R o r i t a  ^ a r t o s  y l a  
se H o ra  S a n to c h a ,  y a c t o r e s  dome R e ig ,  P a lm a , R u b io , D el R io  
y M ancha,
D ia  1 9  de  .1 a l l o t CompaHia de A n i ta  M a r to s :  R e p ré se n ­
t a :  LAS FLORES.
P a r a  m ahana e s t e  p ro g ra m a : LA SOMBRA DEL PADRE, MEDIA 
HORA ANTES (m o n é lo g o  d e  D. M. Z u r i t a )  y  LAS HAZ"ARas DE JÜN- 
NILLO, EL DE MOLARES, de  l o s  herm an o s Q u in te r o .
D in  20  de  j u l i o : LOS HIJOS DEL SOL NACTENTE, de  M el- 
c h o r  D e n g y e l.
E l tem a c o n t r a p o n e  e l  c a r d c t e r  .^aponés con  e l  e u ro p e o  
su b e s tim a n d o  a  ë s t e .
D e s ta c a r o n  : A n i ta  M a rto s  y R e ig .
La o b ra  no a g r a d é  mucho a l  p d b l i c o .
D ia  22  d e  j u l i o :  E l sdbado  d e s p e d id a  de l a  Com paHia, 
En b e n e f i c i o  de L u is  R e ig  s e  r e p r é s e n t é  l a  com ed ia  d e  ^^ar- 
t i n e z  S i e r r a  LA SOMBRA DEL PADRE.
R ace e l  p a p e l  d e  in d ia n o  q u e , a l  r e p a t r i a r s e ,  e n c u e n -  
t r a  en  s u  h o g a r  o r g u l l o  y v a n id a d  y d e s p r e c io  h a c i a  é l .
D esp u é s  s e  r e p r é s e n t é  : MEDIA HORA ANTES, de  M a rc ia ­
no Z u r i t a  y  a l  f i n a l :  HAZAÎÜAS DE JlIANILLO, EL DE MOLARES, 
d e  l o s  h e rm an o s Q u in te r o .
D ia  21 de . j u l i o : En b e n e f i c io  de A n i ta  * W t o s ,  s e  e ^  
t r e n é  PORQUE S I ,  co m ed ia  en un a c to  de L in a r e s  R iv n s ,  y e l  
MOLINO DE LUSOFEIN, d ram a en  un a c to  d e  A lb e r to  D om in i, t r a  
d u c id o  a l  e s p a h o l  p o r  R e ig .
1953
R  E  S  U  M  E  N
COMPARIA c o m ic0 -  DRAMATICA ANITA MARTOS
D i r i g i d a  p o r  e l  p r im e r  a c t o r :
E S T R E N O S :  r e i g
1912 t  13 a l  21 d e  J i a i o  
FIESTAS DEL CENTENARIO
LA LOSA DE LOS SÜEflOS 
FLOR DE LOS PAZOS 
PORQUE S I
EL MOLINO DE LUSOFEIN 
MEDIA HORA ANTES (M ondlogo)
A R T I S T A E  D E S T A C  A D O S
LOIS REIG 
ANITA MARTOS
s e Ror l l o p is
J U I C f O  C R I T I C O :
E l  p d b l i c o  b u r g a ld e  s e  p r e o c u p d ,  s o b r e  t o d o ,  d e  A ni­
t a  M arto s*  E l  r e s t o  d e  l a  C om panla n o  f u e  a e o g ld o  t a n  efusivsm - 
m e n te •
I N C I D E N C I A S  :
B u rg o s  fu e  l a  p r im e r a  c iu d a d  e n  que  A n i ta  M a rto s  a c tu d  como 
f i g u r a  p r i n c i p a l *
Se e s t r e n ô  l a  o b r a  -  m ond logo  -  d e  u n  i l u s t r e  b u r g a l é s :  
MEDIA HORA ANTES ( A u t c r :  MARCIANO ZÛRiîîA ) que r é s u l t é  u n
g r a n  é x i to *
1954
19 ^
COMPARIA OOMIGO-DRAMA.TICA 
DIRIGIDA POR EL PRIMER AOTOR 
JOSE BARTA
1895 t 13 de a b r i l  a l  6 de mayo (PASCUAS DE RESU 
RREOCIOR)
1898 t 17 do d i d  ombre a l  16 do e n e r o  de 1899 
(NAVIDAD)
D u ra n te  l a  T em porada de 1895 a c tu d  en  e l  T e a t r o  P r ln  
c i p a l  l a  CompaHia C d m ic o -d ra m a tic a  que  d i r i g e  e l  S r .  B a r t a ,  
ouya l i e t a  ea  l a  s i g u i e n t e :
P r im e r  a c t o r  cdm ico  y d i r e c t o r  a r t i s t l o o : D. J o s é  —
B a rta *
M a e s tro  d i r e c t o r  de o r q u e s t a :  D. H i p d l i t o  R o d r ig u e z .  
P r im e r a  t i p l e :  S e H o r i ta  D@ F e m a n d in a  G a r c i a .
T ip l e  cd m ic a : o e f lo r i t a  D@ I s a b e l  G a lé  d e  B a r t a .  
P ririkera t i p l e  c a r a c t e r i s t i c a :  s e H o r i t a  D@ E l i s a  G ar­
c i a .
A c t r i z  g e n d r i c a :  a e H o r i ta  D@ E n c a rn a c id n  V a l l a a .  
P r im e r  t e n o r  cd m ico : D. F é l i x  A n g o l o t t i .
P r im e r  b a r f to n o :  D, Ju a n  R e fo r z o .
A c to r  g e n d r ic o :  D. R a fa e l  I m p e r i a l .
Segundo t e n o r :  D. P ed ro  P r i e t o .
P a r t i q u i n o :  D. Jo e d  San M a r t in .
P r im e r  a p u n ta d o r :  D. S e r a f in  G . M a rin .
P r im e r a s  t i p l e s :  s e f îo ra  E d i t a  M a r t in e z  de O ro z co ; 
s e f i o r i t a  D9 J u l i a  G a lé .
Damas jd v e n e s :  s e f lo r i t a a  DQ P i l a r  Lugo y D^ F e l i s a  -
D ie z .
P r im e r  b a jo  cdm ico : D. D i e G o r d i l l o .  
Baqo g e n é r ic o :  D. S 'l v a d n r  O ro z c o . 
G aldn  j  oven : D. A n to n io  S a lg u e i r o .
1955
Segundo bajo: D. Luis Omana,
Partiquino: D. Manuel Villngrasa.
Segundo apunte; D. Antonio Picazo.
Cuerpo de coros: 22
Archive : T), Florencio Fiscowic.
Saatreria: D. Adolfo Gambardela.
RET^EmTORTO:
1.- En très actos: "Los hijos de Madrid"; "Mis Mele- i
yet"; "Pepe-IIillo" ; "Pan y toros" ; "Los sobrinos del Capi- |
tin Grant"; "Robinson". j
2.- En dos actos: D. Benito de Pantoja; "Entre mi - 
mujer y el Negro"; "Gallina Ciega"; "En el nombre del Pa­
dre"; "El joven Teldmaco". i
3.- En un acto: "Los puritanos"; "Las bodas de Pro";  ^ j
"La una y la otra"; "Africanistas"; "La Verbena de la Pal£ i j
ma"; "Las amapolas"; "Campanero y Sacristdn"; "Duo de la - j
Africana"; "La Indiana"; "Tlo, yo no he side"; "La madre - j
del Cordero"; "NiHas desenvueltaa"; "La masoarita"; "Certa j j
men Nacional"; "Gaza del oso"; "Diva"; "Plato del dia"; —  |
"Cabo Banueta"; "Chateau ^argueaux"; "Olé Sevilla"; "Suici |
dio de Alejo"; "De Madrid a Paris"; "Premio Gordo"; "Comici I
Tronnti"; "Los de Cuba"; /Secuestradores"; "Candelada"; —  | j
"Trajc misterioso"; "Aparacidos"; "Salamanquina"; "Descam 
sados"; "Los triunviros"; "Trogoditas"...
Abono por 15 re presentaciones.
Durante la Temporada se dard una funcidn a beneficio 
de las viudas y huérfanos de los tripulantes del crucero - 
"Reina Regente".
Larga temporada en la que hubo de todo.
Débuté el dia 13 de abril con "Bodas de oro"; "El duo 
de la Africana"; "Los africanistas".
Se estrenardn: "Loa puritanos"; "Los descamisados"; 
y las Amapolas".
Vemos con agrado que el abono lo van cubriendo las - 
familias distinguides de esta ciudad, por lo que creemos - 
que el Teatro oe Mallard muy concurrido, dado el selecto - 
répertorie cle la Companla y la fa ma de que viene precedi- 
da." (1504 )
(15<H ) Diario de Burgos : 13 de abril de 1895
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"La CompaHia C é n iic o - lir ic a  que d ir ig e  e l  Sr. Barta -  
inauguré anoolje aua tareaa  poniendo en eacena BODAS OE ORO, 
EL DUO DE LA AFRICANA y LOS AFRICANISTAS.
La Temporada no ha podido comenzar bajo m ejores a u s -  
p ic io s ,  pues l a  entrada han fra ca sa d o , se  v ie r a  alguna v ez  
concurrido  e l  T ea tro , y e a l ie r a  e l  p d b lico  de su h a b itu a i  
r e a tr im ie n to .
La CompaHia, en l a  cu al fig u ra n  v a r ie s  a r t i s ta s  ya -  
ven tajosam en te con ocid os en Burgos, e s  no s é lo  a c e o ta b le ,  
s in o  buena y merece que e l  pueblo l a  d is t in g a  con sus f a -  
v o rea .
Anoche, l a s  t r è s  obraa p u esta s  en escena fueron muy 
b ien  in te r p r e ta d a s , so b resa lien d o  en su  desemoeflo l a  seHo­
ra  Galé de B arta , l a s  seH o r ita s  Fernandina G arcia y G nlé, 
l a s  c u a le s  escucharon muchos a p la u so s a s i  como lo s  sen ores  
Barta y A n g e lo t t i .  Del primero nada decim os por se r  ya de 
a n tig u o  conocido  y favorablem ente juzgado por nueatro pd­
b l i c o .
El seflor A n g e lo tt i e s  un buen a r t i s t a  que, a sus ex­
c e l  e n te s  d o te s  de m dsico reune tab b ién  la s  fa c u lta d e s  poco 
comunea de a c to r ;  in té r p r e te  a c o n c ie n c ia  sus p a p eles  y me^  
r e c e  l o s  pp lauoos que anoche se  l e  prod igaron .
EL DÜO DE LA AFRTCANA fu e  r e p e tid a  la  popular jo ta ,  
ÿ en LOS AFRICANISTAS l o s  t r è s  ndmeros que c o n tie n s  l a  zar  
z u e la .
S i por e l  p r in c ip io  puede ju z g a r se , auguramos a l  Sr. 
Barta una buena temporada." ( 1 505  )
Puncién para boy 15 de a b r i l :  "La M ascarita" , "Ya sjo 
mos T rès"; "La Verbena de la  Faloma".
MaHanas no hay fu n c ié n .
"Anoche se  pu sieron  en escen a: "LA MAURE DEL CORDERO", 
LA INDIANA, y LOS PURITANOS, que causaron la  d e l i c ia  d e l -  
p d b lic o .
C oncurrencia: esca sa : t a l  vez por la  I lu v ia  to r r e n -  
c i a l  que c a y é . . .
KaHana : "PEPE-HILJ O" ( 1 506  )
( I505 ) D ia rio  de Burgos : 15 de a b r i l  de 1895
( I5 O6  ) D ia r io  le Burgos : 15 de a b r i l  de 1895
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"Anoche tuvo lu g a r  la  fu n c ién  a b e n e f ic io  de la s  f a -  
m illo .3 de lo s  naiifragos d e l R in a  R egente.
Se pusieron en escen a: EL DUO DE LA AFRICANA, LOS —  
PURITANOS y CERTAUEN NACIONAL.
En to d ss  e l l a s ,  lo a  a r t i a t a s . . .
El T eutro, muy con cu rrid o .
MaRan, domingo, EL DUO DE LA AFRTCANA, LOS AFRICA-, 
NISTAS y LOS PURITANOS: 3 ,3 0 .
"! OLE SEVILLA 1", LOS DESCAUTSADOS (ea tren o ) y DE’ MA+
DR ID A PA R IS... 8 ,3 0 ."  ( 1 5 0 7 )
"Por f in  parece que e l  p d b lico  b u rg a lés  va ga lien d o  
de su r e tra im ien to  y que reconoce l a  la b o r  de l a  CompaHia.
Anoche d io  e x tr a o r d in a r ia  prueba de e l l o .
La in te r p r e ta c ié n  verdadera d e l i c i a .
El e stren o  de "LOS DESCAMISADOS obiuvo muy buen é x i ­
to  ; su s e n c i l l o  arguraento se  reduce a una c r i t i c a  de la g  -  
costum bres é l e c t o r a le s ,  d e s f ila n d o  por escena un l e c t o r ,  un 
com ité y o tr o s  t ip o s ,  tod os e l lo a  b ien  c a r a c te r iz a d o s .
El sébado se  puso en escen a  LOS SOBRINOS DEL CAPITAN
GRANT.
Poco se  puede d e c ir  de l a  fu n c ién  de anoche ya que e l  
p d b lico  conoce l- is  ob ra s.
El e stren o  de LAS AMAPOLAS s a t if lfâ z o  a l  esp ectad or  -  
m is e x i g e n t s .  La obra e s t é ,  l l e n a  de numersos c h i s t e s ,  y su  
d e s a r r o llo  es s e n c i l l o  a l  para que I n te r e s a n te .
Esta noche: LOS A PARECIDOS, CAMPANERO Y SACRISTAN — 
(e s tr e n o )  y LA LEYENDA DEL MONJE.
Manana: LAS CAMPA NADA S; CAlk'U’ANERO Y SACRIS"'AN; CAZA 
DEL OSO; TRAJE MISTERIOSO ( e s t r e n o ) ." ( 1508)
MaRana: ?5 de a b r i l :  MIS HELYET
"Continda la  CompaHia que d ir ig e  e l  seHor Barta h acien  
do la u d a b le 3 e s fu e r z o s  por com placer a l  p d b lico  y é s te  s i ­
gne r e tr a id o .
Aparté de l o s  d la s  f e s t i v o s ,  l a s  en trad as son régu la  
r e s . . .  y , a v e c e s , en noche, d e s i e r t o . . .
No serd porque l a  CotnpaRia...
( 1507 ) D ia rio  de Burgos : 2(D de a b r i l  de 1895
(1508 ) D ia r io  de Burgos : 22 de a b r i l  de 1895
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Anteanoche se  repreaentaron  LOS APARECIDOS, CAMPANT,-  
RO Y SACRISTAN (e s tr e n o )  y LA LEY’*:NDA DEL MON JE obteniendo  
l a s  t r e s  una e x c e len te I n te r p r e ta c ié n .
Se d is t in g u ie r o n , como siem ore: s e f lo r ita s  G^lë y Fer 
nandina G arcia  y l o s  seH ores B arta , A n g o lo tt i y G o rd illo  -  
que fu eron  muy a p la u d id o s .
Bn dBt programa de anoche f ig u ra  ban LAS CAMPANADAS, -  
LA CAZA DEL OSO y e l  e s tr e n o  de EL TRAJB MISTERIOSO.
Bien to d o s l o s  a r t i s t as en tod as l a s  ob ra s.
EL TRAJE MISTERIOSO es una o b r ita  d e l género bufo -  
muy acentuado y  su arguments t ie n e  por base un an tigu o  —  
cuento jo n io :  con o b je to  de co n seg u ir  l a  mano de la  h i ja  -  
d e l rey  Gedeén un pa je  in v en ta  l a  t r e t a  de r e g u la r  a é s te  
c ie r t o  m a r a v illo so  tr a je  que t ie n e  la  propiedad de s e r  v i ­
s ib le  solam ente pare la s  genteo  de ta le n to ,  e in v i s ib le  -  
para l o s  to n to s .
Seducido e l  monarca por l a  id ea  de av er ig u a r  s i  lo s  
m in is tr o s  -B e r to ld o , B erto ld in o  y C acaseno- son d ignos de 
ocupar su s  p u esto s  concede l a  mano de la  p r in ce  sa fîl a v i s -  
pado p a je , y  aunque e l  pobre Gedeén, a l  no v er  e l  t r a je  que 
l e  p resen ta n , comprends "que e s  muy b ru te" , segén  su g r a se ,  
t ie n e  buen cuidado de o c u lta r lo  y hace extremadao pondera- 
c io n e s  de la  ropa m a r e v illo sa ,
T-ambién l o s  m in is tr e s  se convencen de que no habfan 
inventado la  p é lv o ra  pero también c a lla n  que e l  t r a je  era 
para e l l o s  i n v i s i b l e ,  y l o  e le g la n  con c a le r ,  conducta que, 
segu id a  por tod os l o s  cortep^anos, da lu g a r  a escen as cém i- 
cas en I t o  grado.
El r e su lta d o  e s  que un d ia  e l  g r o te sc o  monarca, p re -  
ced ido  d e l  e j é r c i t o  y de una b r i l la n t e  c o m itiv a , se  prèsen  
ta  an te  e l  pueblo s in  mds ropa que l a s  cam isas y unas en a-  
g t l i l la a ,  l o  cu a l provoca en l e s  sdbditon  una e x p lia ié n  de 
ir r e v e r e n te s  carca jad as y se descubre la  tr a m a ...  cuando ya 
e l  pa je  e s td  casado con la  p rin cen a .
A gréguese a e s te  argumente lo  r id ic u lo  de l o s  t r a j e s ,  
y se tendrd id ea  de la  h ila r id a d  que en c l  p d b lico  provocan 
tan o r ig in a l  bufonada.
El S r . B arta , encargado d e l a p e l de Gedeén, deaemne-
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Hé adrnirablemente su coraetido y fu e  secundado con a c ie r to  
por los.dem do a r t l s t a s ,  que fueron a p lau d id os con mucha j u s  
t i c ia ."  (1509 )
"MIS HELTETT; su mtîsica 11  géra y ograd ab le , su in te r ^  
sa n té  argumento y sus d id lo g o s  c h isp e a n te s  fueron d e l agra­
do d e l p d b lico  que no siem pre a s !  r e c ib e  tod as l a s  obras — 
tr id u c ld a s  d e l fr a n c é s ,
T o d o s .. .  muy b ien .
La entrada: b a sta n te  buena
Esta noche: BULang FIN DE 3TGL0." (4 5 1 0 )
"Con alguna mds con cu rren cia  que lo s  d la s  a n te r io r e a  
. . .  B"RG'as FIN T)K GIGLO» anoche (a p r o p é s ito  l o c a l ) ;  l e t r a  
de T). José  Sainz Celma ; m dsica de D. F lo r e n tin e  O livdn.
La obra no t ie n e  p r e te n s io n e s  de z a r z u e la , en e l  aen 
t ld o  e s t r i c t o  dm la  palabra , es d e c l ' ,  no e s td  s u j e t s  a un 
p e n s imiento f i j o  o a una a c c ié n  que ten ga au enredo, mayor 
o menor, y l le g u e  lég icam en te  a l  d e se n la c e .
Aunque no o ste n ta  e l  nombre de " rev ista "  p erten ece  a l  
género de o q u é lls s  que tan en boga ea tu v iero n  en o tro  tiem  
po, y que ya se van d esterran d o , porque e l  gu sto  d e l  p d b li 
CO va por d ia t in t o s  caminoa.
Homo t a l  r e v is t a ,  pues, hay que ju z g a r la , y en e s t e  
concepto no s é r ia  ju s to im putalre como e s p e c ia le s  lo s  d efe£  
to s  que son in h eren tes  a l  género , como e l  ca recer  de argumen 
to ,  reduciéndose a una a e r ie  de e scen a s  y cuadros s in  h i la -  
cidn  en tre  s i ,  que domine en c ie r t o s  momentos alguna la n ­
guide z por o ir e c e r  d e l a t r a c t iv o  y e l  in t e r é s  de l a  trama, 
e t c ,  e t c .
Fuera de e s t o ,  B'TRGOS FIN DE 3IGL0 e s  una o b r ita  b ien
hecha en g en era l, con f a c i l id a d  en la  v e r s i f i c a c ié n  y raagos
hum oristicon  de oportunidad .
Estfî v a c ia  fa en e l  m olde, algdn ta n to  e s tr e c h o , de to
das la s  de su a c la s e , y c o n tisn e  la  o b lig a d a  e n tr e v is ta  de
la s  c o sa s  de Burgos, en que sa le n  a r e lu c ir  l o s  mercados -  
c u b ie r to s , e l  r e lo j  de San Comme y l o s  la v a d e r o s , con a l  go 
r e fe r e n te  a l  cubo de San Lesmen, 1, l a  T ien d a -A silo  y d e -  
m4s asu n tos de a c tu a l idad mds o menos p a lp ita n te .
( 1509 ) D ia rio  de Burgos : 25 de a b r i l  de 1895
( 1510 ) D ia rio  de Burgos : 26 de a b r i l  de 1895
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P e r so n if ic a n se  lo a  r lo a  P ico y Vena y l a  c e l l e  de San 
tan d er, y a parece con c a r a o te r l -^ados algonoa t ip o s  popula- 
rea de Burgos, l o  que a m n c d  n u tr id a s  pal mad a s en la s  lo c a  
l id a d e s  a l t a s .
La c r i t i c a  mds acerba e in ten cion ad a  que en c ierra  es  
l a  r e la t iv a  a la  gazHotioreria. r e l i g l o s a ,  y aun no raenudo -  
la t ig a z o  en l a s  e sp a ld a s  de "La Verdad".
Pondéranse la s  e x c e le n c ia s  d e l f e r r o c a r r i l  de Madrid 
y SantoHa, y  l a  obra term ina con l a  a p o ten c ia  de rtibrica  -  
en caso s t a l e s .
En ciA nto a l a  m dsica , e s  agradable y a le g r e ,  y fu e  
muy d e l g u sto  d e l p d b lic o , que p id ié  l a  r e p e t ic ié n  d e l co -  
ro de la c e r s o s ,  l o  mejor de la  obra a j u ic io  n u e str o .
V arias escen as fueron a p la u d id a s , y a l  f in a l  se  nre- 
sen taron  l o s  a c to r e s  en e l  p a lco  e s c é n ic o .
P u s iéro n se , ademds, en escena LA MADRE DEL CORDERO y 
LOS PURITANOS en la s  c u a le s  cosecharon muchos a p la u so s .
Esta noche: BURGOS FIN DE SIGLO
LOS AFRICAN1STAS 
LA LEYENDA DEL MON JE
MaRana; EL CABO UACUETA, BURGOS FIN DE SIGLO, LOS —  
APARECIDOS: Tarde.
Reche: CAMPANERO Y SACRISTAN, TRAJE MISTERIOSO, LAS 
AMAPOLAS." (1511 )
"Anoche: b e n e f ic io  de l a  sefîora D@ Isa b e l Galé de Bar
ta  con LA MASCARITA, LAS NiHoS DESENVUELTAS, LA UNA Y LA -
OTRA.
Bien y . . .  numerosos a p la u so s .
MaRana : fu n c ién  de g a la  a b e n e f ic io  de la  primera t_i 
p ie  seR o r ita  D@ Fernandina G arcia: CHATEAU MARGUEAUK: zar­
zu e la : l e t r a  d e l Sr. Jacksén Veyan; m dsica d e l m aestro Ca­
b a lle r o ;  y CADIZ: popular zarzu ela  en dos a c to s  y ocho cua 
d ro s, l e t r a  de D. J a v ie r  de Burgos; m dsica de Chueca y Val 
vende.
En e s ta  semana ee estren ard  LA REVOTICA
El domingo préximo LOS Tlljor; DE MADRID." ( 1 5 1 2 )
( I 5 II  ) D iario  de Burgos : 27 de a b r i l  de 1895
( 1512 ) D iario  de Burgos : 1 de mayo de 1895
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El (lia  3 de mayo la  CompaHia r e p r é se n té :  ROBTNSON 
y LA REROTICA (e s tr e n o )
Al d ia  s ig u ie n te  se  l l è v é  a oabo e l  b e n e f ic io  de l a  
se f io r ita  Galé con la s  obras: LOS DE CUBA, LOS NlFfOS ZANGO- 
LOTTNOS y LA REBOTTCA (2® y lîltim a  r e p r e s e n ta c ié n ) ,
"ROUTESON p erten ece  a l  género bufo tan  atacado por 
l o s  c r i t i c o s  que presumen de s e r io s ,  pero que ta n to  a gra -  
dé en è tr o  tiempo a l  p d b lico  y que adn hoy hace ganar ap laa  
SOS y proporciona buenas en trad as a la s  em presas.
. . .  lüel tr iu n fo  de la  noche fu e , s in  embargo, para -  
V ita l  Aza, cuya nueva produccién  mantuvo a l  a u d ito r io  en e 
co n sta n te  h ila r id a d  y arran cé r u id o sa s  sa lv a s  de a p la u so s .'
En l a  REBOTTCA un p r e c io so  cuadro de costum bres con- 
terapondneas copiado d e l n a tu ra l con ua f id e l id a d  adm irable.
En LA REBOTTCA un p r e c io so  cuadro de costum bres con- 
tem poréneas copiado d e l n a tu ra l con una f id e l id a d  admira­
b le .
La t e r t u l ia  de una r e b o t ic a , en un pueblo de esca so  
v e c in d a r io , en e l  fondo d e l cuadro y por é l  d e s f i la n  e l  —  
cura , e l  v e te r in a r io ,  e l  ju e z , e l  r e g is tr a d o r , y o tr o s  t i ­
pos adrnirablemente d e lin e a d o s .
Una s e n c i l l i s im a  trama de am ores, tan  s e n c i l l a  que -  
no puede c o l i f i c é r s e l a  de argum ente, e s  e l  p r e te x ts  para 
l a  e x h ib ic ié n  de l o s  p e r so n a je s , c u y o sd ld lo g o s , sa lp ic a d o s  
de g r a c ia s  de buena l e y ,  b astan  para mantener e l  in te r é s  -  
s in  que d eca iga  un momento.
En medio de su so b ried o d , que hace que l a  obra se  —  
aaeme.ie a un a r t ic u lo  de costum bres, p u esto  en s e c c lé n . La 
R ebotica puede co n sid era rse  como una obra m aestra .
La e je c u c ié n  fu e  buena, y e l  p d b lico  a p la u d ié  a r a -
b ia r ."  (1513  )
El d ia  6 de mayo se  d e sp id ié  la  CompaHia con l a  zar­
zu e la  EL jnVEN TELEMACO.
V o lv ié  l a  CompaHia en 1898 en l e s  F ie s ta s  de N avidad. 
Estaba formada por l o s  s ig u ie n t e s  a r t i s t a s :
( 1513 ) D ia rio  de Burgos : 4 de mayo de 1895
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M aestro d ir e c to r  de orque3 t a , D. J o sé  A ntonio P orras.
Primera t i p l e s , S r ta s . Carmen A lfa ro  y P i la r  A ceves,
Segundas t i p l e a , S r ta s . D olores G andulla y O flilia  —  
IP liguez.
T ip le s  c a r a c t e r i s t i c a s , Sras D@ Carmen Banovio y D@ 
Maria C a s t i l l a .
Primer a c to r  y  d ir e c t o r , D. J o sé  B arta .
Primer bajo y d ir e c t o r , D. Mariano G u ille n .
B a r ito n e , D. E lz e a r io  B o is .
Bajo  c a r a c t e r ia t i c o , D. F ra n c isco  P a r is .
T en ores, D. José  Rodenas y D, V a ler ia n o  Ruiz P a r is .
Segundo b a r ito n o , ü . A ntonio V il la g r a s a .
A ctor g e n é r ic o , D. Angel S a lv a t ie r r a .
V ein te  c o r ls t a s  de ambos se x o s .
Se f)j(>rié un abono por doce r e p r e se n ta c io n e s  d l o s  3i_ 
gu i e n te s  p r e c io s :
P alco  p la te a  de p ro scen io  s in  en tra d a s , 7 p e se ta s .a b o  
no y 11 d ia r io ;  p a lco  bajo de p ro scen io  s in  id e ,  10 y 13; 
p a lco  p r in c ip a l de id .  s in  i d . , 5 y 7; palco  de c e lo s ia  de 
id ,  s in  i d . , 4 y 6 ; p la te a  con g a b in e te  min i d . , 7 y 11 ; -  
p a lco  bajo con g a b in ete  s in  i d . ,  8 y 11; p la te a  y p a ln o , -  
1® y 2® f i l a  con i d . , 1 ,2 5  y 1 ,7 5 ;  a s ie n to  de p a lco , p r a l.
1® y 2 f  f i l a ,  1 ,2 5 ;  d e la n te r a  de a n f I t e a t r o , 1; a s ie n to  de 
a n f iè e a tr o ,  0 ,7 5 ;  entrada de lo c a l id a d , 1 p e se ta .
Loa abonados A l a  t l l t l  "a temporada tendrén  r e se r v a -  
dos su s lo c a l id a d e s  h a sta  e l  v ie r n e s  A l a s  d oce .
REPERTORTO: "Banda de Trompetas"; " A fr ic a n is ta s" ; —  
"Los R ancheros"; "El san to  de la  I s id r a " ; "El mantén de Va 
n ila " ;  "La buena sombra"; "La guardia A mari l ia "  ; "El gall_i 
to  d e l Pueblo"; "La f i e s t a  de San Antén" ; "El T'entidero" ; 
"Las E sco p eta s" ; "Las malas le n g u a s" ; "La Si n gara"; "Lag -  
mujeres" ; "La R epiib lica de Chamba" ; "La Madre A bade sa" ; -  
"Los Camarones"; "El pobre D iablo"; "Los D iab los Rojos";
"La V u elta  d e l V ivero" ; "Toros S u e lto s " ; "Pepe G allardo"; 
"La C havala"; "Las Bravlas" y o tr a s  muchas.
"Maflana a l a s  8  ^ tendrd lu g a r  e l  "debut" de l a  com- 
pafiia que d ir ig e  e l  S r . Barta con "La Diva", "Los A fr ica ­
n is ta s " ;  y "Los Dinebos d e l so c r ia td n " .
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El domingo habrâ fu n c ié n  por ta r é e  y noche.
Prepdranse l o s  e s tr e n o s  de "Las m alas len g u a s" , "Las 
escop etas"  y "La z in g a ra " .
Se p résen ta  b ien  l a  temporada, pues e l  abono e s t é  
muy aniraado." (1514 )
Punciones para maHana: 20  de dicierabre:
Por la  t a r d e .-  La leyenda d e l monje. La d iva  y Los 
a f r ic a n is t a s .
Por l a  n o c h e .-  De v u e lta  d e l v iv e r o . Las m ujeres y 
Los d in ero s d e l s a c r is td n .
Por in d is p o a ic ié n  d e l Sr. B iox se  a l t e r a  l a  fu n c ién  
onunciada para e s ta  noche con e l  programs s ig u ie n te :
Los A fr ic a n is ta s ,  La D iva, y de V uelta  d e l V ivero .
"El prim er ré serv a " , "El cabo primero" y "Las m alas 
len g u a s" , formaron e l  programa d e l d ia  22  de d ic iem b re.
El d ia  a n te r io r ,  21 de d ic iem b re , se  e sc e n if ic a r o n :  
"Las mujeres" y  "De v u e lta  d e l v iv e r o " .
"La in te r p r e ta c ié n  de la s  obras fu e  a lg o  m ejor que -  
l a  que obtuvieron  l a s  d e l d ia  a n te r io r ,  con sigu ien d o  rom­
per l a  in d ife r e n c ia  de lo s  e sp ecta d o res la  s e f io r ita  A lfa ­
r o , que canté de un modo in im ita b le  a l  a r ia  de "El cabo -  
prim ero", que tuvo que r e p e t ir ,  y l a  s e f io r ita  Aceves y e l  
sefior G u illen  que tu v iero n  que h acer lo  mismo con e l  d uo -  
de El primer r é se r v a .
El duo y c u a r te to  de "Las m alas lenguas" no r é s u l t é ,  
porque descom pusieron e l  cuadro lo s  que se  a p e llid a n  ten o ­
re s  y b a r ito n e s  en e l  c a r t e l .
Nos aaeguraron anoche que de un momento 6  o tro  l i e — 
gard un ten or  que ca n ta , pues lo s  a c tu a le a  se  re serv a n .
Un ap lau so  A l o s  hermanos P a r is , y h a sta  mafiana.
P lo r e te .
Mafiana no hay fu n c ié n .
Programa para e l  domingo:
Por l a s  t a r d e s . -  LAS MALA 3 LENGUAS, LA LEYENDA DEL 
( 1514 ) D ia r io  de Burgos : 16 de d iciem bre de 1898
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MONJE y DE VUELTA DEL VIVERO.
Por l a  n o c h e .-  LAS MUJERES, LA BANDA DR TROMPETAS y 
EL SANTO DE LA ISIDRA." (1 5 1 5  )
"Por f a l t a  de eep a cio  no podemoe p u b lica r  l a  reaefia  
de l a s  fu n c lo n e s  de tarde y noche que hubo ayer en n u estro  
c o l i s e o  y que fu eron  o tr o s  ta n to s  l l e n o s .
E sta  tard e se  han puesto  en eacena La banda de trom­
p e ta s , Las m ujeres y El santo  de l a  I s id r a ,  obras ya sobra  
do c o n o c id a s .
E sta  noche De v u e lta  d e l v iv e r o , El cabo prim ero y 
El prim er r é s e r v a , y mafiana e s tren o  de Las e s c o p e t a s ." ( 1516 ) 
"El e s tr e n o  de Las e sco p e ta s  no ha aplazado h a sta  — 
mafiana, formando e l  programa, con d ich a  z a r z u e la . l a  l e y en 
da d e l Monje y Los d in ero s  d e l s a c r is td n .
E sta  noche Las malas len g u a s , Los d in ero s  d e l s a c r is  
tdn y La banda de trom petas."  ( 1517 )
El d ia  28 de d iciem bre débuté e l  ten o r  S r. A n g o lo tt i  
con: "Las e sc o p e ta s" , "Las te n ta c io n e s  de San Antonio" y 
"Los a f r ic a n is t a s " .
" iS e a r r e g lé  por f in  l o  de M ajalandrin?.
No se  a r r e g lé ,  pero e s t é  en v la s  de o r r e g lo  por lo  que 
4 n u estro  c o l i s e o  se  r e f i e r e .
En l a s  l i g e r a s  n o ta s  que bajo e s t e  mismo e p fg r a fe  pu 
b licam os a l  d ia  s ig u ie n te  de debutar l a  compafiln B arta , in  
dicébam os que se  r e s e n t la  de l a  f a l t a  de ten o res  que canta  
ran y , com prendiendo, s in  duda, Is  em presa, l a  j u s t i c i a  de 
nue8tr a  o b serv a c ién , y  queriendo c o r r e s ponder a l  fa v o r  d e l 
p d b lico  b u rg a lé s , ha con tratad o  un ten o r  que, a l  p resen ta r  
se  anoche en e scen a , dem ostré dos c o sa s:  prim era, que c a n ta ; 
aegunda, que es  tan  buen a c to r  como c a n ta n te .
C laro e s t é ,  que e s t e  nuevq e lem en to , unido à l o s  bu£ 
nos de que ya l a  empresa d isp o n fa , rep resen ta d o s por la s  
s e f io r ita s  A lfa ro  y A ceves y lo s  sefiores G u ille n  y hermanos 
P a r is , han l le g a d o  â  former un conjunto  que puede o t r s e .
/ I 5 I5 ) D ia r io  de Burgos : 23  de d iciem bre de 1898
( I 51 5  ) D ia r io  de Burgos : 26 de d iciem bre de 1898
(1517 ) D ia r io  de Burgos : 27 de d ic iem bre  de 1898
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A ai, por ejem plo , h a sta  anoche ho pudlmos a p r e c la r -  
la s  b e l le z a s  d e l duo El santo  de la  I s id r a , en e l  que ob­
tu v iero n  ju n to s y nuraerosas 'a p la u so s  l a  se f io r ita  A lfaro  
y e l  sen or A n g o lo t t i ,  por lo  b ien  que can taron .
Y ya que de e s ta  obra hablam os, no dejarem os de con -  
siq n ar que e l  cuadro f in a l  r é s u lta  d e s lu c id o  é r a to s  por  
la  main d is tr ib u c ié n  que d e l person al se  h ace , re su lta n d o  
en algunoB momentos que s o lo  quedan en escena lo s  barraque 
r o s .
F lo r e te .
Mafiana Los A fr ic a n is ta s ,  Campanero y S a c r is ta n , y —  
Agua, a z u c a r i l l l o s . . .  y agu a rd ien te ,"  ( I5 1 8  )
El d ia  prim ero de afio de 1899 se  rep resen taron :
Por la  t a r d e ,-  El primer ré serv a ; Los A fr ic a n is ta s ;  
y El cabo prim ero.
Por l a  n o c h e .-  Las e sc o p e ta s;  Campanero y sa c r is td n ;  
y Agua, a z u c a r i l l o s . . .  y a g u a rd ien te .
El p d b lic o , que ha bin  segu id o  con todo in te r é s  la s  
r e p r e se n ta c ié n e s  de l a  Compafiia, acabé por a b u r r ir se . iMo- 
t iv o ? .  Se r e n e tia n  l a s  obras con demasiado fr e c u e n c ia , y -  
habia pocos e s tr e n o s .
El d ia  5 de enero de 1909, ya en e l  te r c e r  abono a b ie r  
to  por l a  Empresa, se  e stren d ; "La Z ingara" .
"Con una con cu rren cia  a lg o  menor que lo s  d ia s  a n te r io  
r e s ,  d id  ayer l a  d ltim a fu n c ién  d e l prim er abono l a  compa- 
fiia. d e l sefior B arta .
^ueron muy a p lau d id os Los camarones y Toros de pun-
t a s .
Hoy comienza e l  nuevo abono de d ie z  fu n c io n e s , y  por 
c ie r t o  que ahora que empiezo nos parece o c a s ié n  de r e p e t ir  
é l ’a empresa que l a  nueva moda in tro d u c id a  de comenzar l a s  ' 
fu n c io n es  é l a s  ocho de la  noche no s a t i s f a c e  A n a d ie . Ano 
ch e, s in  i r  mds l e j o s ,  cuando comenzé e l  e sp e c té c u lo , e l  -  
te a tr o  estab a  com plétam ente v a c io .
( 1518 ) D ia rio  de Burgos : .30 de d icieipbre de I 898
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Empezando â l a s  ocho y m edia, como hace machos afios 
se  v en la  h a c ien d o , y  no prolongando demasiado lo s  intermei 
d io s ,  que son la r g u fs im o s , puede s a l i r s e  d una hora razong  
b le .
Programa para maflana:
For la  ta r d e .— Las e sc o p e ta s , Agua, a z u c a r i l lo s  y . . .  
a g u a rd ien te  y Toros de punt a s .
Por la  n o c h e .-  Los cam arones. Ya somos t r e s  y La z fn  
gara ."  ( 15 1 9  )
"Dos fu n c io n e s  ha dado l a  compaflfa que actiia  en nues 
tr o  c o l i s e o ,  deeds que a b r i6 e l  segundo abono, y en e l l a s  
se  ha podido a p r e c ia r  que "van en tr-n d o  en ca ja " , como v u l 
garm ents se  d ic e .
•^ a z in g a r a , obra nueva en e s ta  o o b la c ié n , ha s id o  —  
bien  r e c ib id a  por e l  p d b lico  b u r g a lé s , que escuchd con agra  
do l o s  ndmeros de m dsica y tr ib u td  ju s to s  y m erecidos a p iau 
80S A l a  s e f io r ita  A lfaro  que cantd adrnirablemente e l  a r ia  
de l a  misma.
La z a r z u e l i l l a ,  por lo  que a l  l ib r o  r e sp e c ta , no es  
una gran co sa ; e l  in t e r é s  de la  misma com ienza A decaer en 
la  gegunda m itad d e l p e n d it imo cuadro y decae por com pleto  
en e l  d ltify p , e s c o l lo  queprocurd s a lv a r  e l  d ir e c to r  de la  
compafiia, su stitu y e n d o  la  d ltim a e scen a , por un cuadro pld£  
t ic o  en e l  que e l  humo jugaba e l  p r in c ip a l p a p e l.
W stim a grande que la  primera noche no hubiera més -  
p d b lic o , pues seguram ente la  s e f io r ita  A lfa ro  hubiera  v i s t o  
Coronados sus e s fu e r z o s  por una gran o r e c id n , cu al fu é  e l  
a r te  con que cantd toda la  p arte  que en la  D iv a .t ie n e ;  a s i  
y tod o , puede e s ta r  la  a r t i s t a  s a t i s f e c h a ,  pues lo s  que en 
e l  te a tr o  h a b ia , la  prodigaron abondantes a p la u so s .
El ten or  A n g o lo t t i ,  obtuvo on l e g itim o tr iu n fo  en la  
zarzu e la  "!Ya somos tr e s !"  v ién d o se  p r e c is a r lo  A r e p e t ir  e l  
ndmero en que canta en f a l s e t e  de t i p l e .  Decidldaraente, An­
g o l o t t i  e s  un buen ca n ta n te .
I n ju s te  s é r ia  no mencionar A la  s e n o r ita  A ceves, que 
también fu é  muy apâaudida.
(1519 ) D ia rio  de Burgos ; 5 de enero  de 1899
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El te a tr o  anoche, b r i l la n t ia im o ; l a s  lo c a lid a d e s  ocu  
padas por lo  m ejo rc ito  de la  so c ied a d  b u rga lesa ; en e l  pa­
t i o  de tn ta ca s  hubo n ecesid a d  de c o lo c a r  b a sta n te s  s i l l a s .
De esp erar  e s  que l a  empresa haga cuanto de su  parte  
e s t é ,  para dar varied ad  a l  c a r t e l ,  y que a lgunos a r t i s t a s  
huyan de ex a g era c io n es que l e s  perju d ica n .
Esta noche no hay fu n c ié n , é  f i n  de poder d ed ica r  é l  
d ia  a l  ensayo de l a s  obras nuevas que l a  empresa prépara.
Programa para mafiana:
Por l a  t a r d e .-  l o s  damaroned, !Ya somos t r e s ! , y La
z in  gîir a .
Por la  n o c h e .-  La banda de trom petas, Los co n ejo s  —  
(estr'^no) y La buena sombra.
F lo r e te .  " ( 1 5 2 0 )
"La coartada" se  e stren d  e l  d ia  10 de enero de 1899.
Lo més d estacad o  h a sta  e l  d ia  16 de en ero , d ltim o —  
de l a  ac tu a c id n  de l a  Compafiia, despueé de una temporada de 
30  d ia s  fu e  e l  ea tren o  de la  za rzu e la  en dos a c to s  "Por — 
e s p ia s " , l e t r a  y m dsica de a u to res  b u r g a le se s , e l  d ia  14 
de enero de 1899.
"Con un l l e n o ,  de lo a  que se  ven , pocas v e c e s  en Bur 
g o s , tuvo lu,g3r e l  sébado e l  e stren o  de l a  za rzu e la  Por —  
e s p ia s ,  l e t r a  o r ig in a l  de D. A u re lio  Gdmez y don G regorio  
E sco lar  y Ocsmpo, m dsica d e l m aestro D. F ed erico  Olmeda, 
o r g a n is ts  de la  C a ted ra l.
N u estros le c t o r e s  conocian  y a anticipadam ente e l  juj. 
c io  fa v o ra b le  que l a  obra nos hab ia  m erecido desde que tu — 
vimos o casid n  de c o n o c e r la , son a n te s  de que se  pensara  —  
dar l a  A l a  eacen a . Desde entonnes habiamos augurado un éxjL 
t o ,  y en la  noche d e l sébado pudimos v er  confirm ada n u estra  
op in id n , por e l  f o l i o  d e l p d b lic o , ( ju ez  supsemo en t a i e s  
a su n to s ) , que ap lau d id  ruidosom ente l a  z a r z u e la , llam ando  
a l  p a lco  ea cén ico  A  l o s  a u to r e s , para p r o d ig a r le s  una en -  
tu s ia s ta  ovacid n .
Nada més decim os por cuenta p ro p ia . N u estros e lo g io s  
pudieran porecer  p a r c la le s ,  y p referim os in s e r te r  in te g r a
(I5 2 O ) D io rio  de Burgos : 7 de enero de 1899
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l a  reseKa que nos ha rem itid o  una a p r e c ia b le  y m tigu o sus  
c r i to r  d e l DIARTO, ageno a l  p eriod ism o.
H ela «qu i:
Desde la  bu taca .
B r illa n tI s im o  a sp ec to  presentaba la  noche d e l sébado 
la  s a la  de n u estro  c o l i s e o ,  ouyas lo c a l id a d e s  se  h a llab an  
to ta lm en te  ocupadas por lo  més esco g id o  de la  buena s o c ie ­
dad b u r g a le sa .
Did r in c ip io  l a  fu n cid n  con la  za rzu e la  Las e sc o p e ta s ,  
de l a  que nada decim os, por se r  ya conocida  d e l p d b lic o .
A con tin u a c id n  se  e stren d  la  za rzu e la  en dos a c to s  -  
t i tu la d a  Por e s p ia s ,  que segdn rezaba e l  c a r t e l ,  era o r i ­
g in a l ,  ta n to  la  l e t r a  como la  m dsica, de a u to res  de e s ta  
p ob lac id n , y é  l a  verdad, que no defraudd d ich a  obra la s  -  
esperanzas que n o t ic ia s  p a r t ic u la r e s  que de e l l a  tenfam os, 
habia hecho co n ceb ir  a l  p d b lico .
T iene d ich a  za rzu e la  muchos y buenos ndmeros de md­
s ic a ,  e n tre  l o s  que d e sc u e lla n  e l  cu artero  y con certan te  -  
f i n a l  en e l  prim er a c to ,  y en e l  segundo la  romanza f in a l  
de t i p l e ;  pero e l  ndmero, d n u estro  j u i c io ,  més n o ta b le  de 
toda la  obra, es  e l  p re lu d io  d e l a c to  segundo, ejecu tad o  -  
por la  orq u esta  en l a  mutacidn d e l orim ero a l  segundo cuadro, 
ndmero que e s  de una gran riqueza  arménien y de verdadero  
g u sto  a r t i s t i c o .
En resumen; l a  mdsica de Por e s p ia s ,  p erten ece  a l  gé 
nero cléslft>o, d iatûndo mucho de la  c la s e  de mdsica l ig e r a  
â que nos t ie n e n  acostum brados l a s  compafiias d e l género ch^ 
0 0 .
En cuanto â  l a  l e t r a ,  so lo  diremoo uqe la  obra e s t é  
b ien  v e r s i f ic a d a ,  y r é v é la  en lo s  a u to r e s  d is p o s ic ié n  para 
c u lt iv a r  e l  género é  que se  han d ed icad o , en e l  que han de 
co n seg u ir  mucho é  juzgar por e l  l ib r o  de la  zarzu e la  e s t r £  
nada e l  sébado, que, segdn n u estra s  n o t ic ia s ,  e s  la  primera 
produccién  de l o s  jév en es  a u to r e s .
La e je c u c ié n  no fu é  tan esmerada como s i  hubiera e s -  
tado é cargo de una compafiia de za rzu e la  d e l género se r io ;  
pero l o s  a r t i s t a s  h ic ie r o n  cuanto podian h a cer , so b r e sa lie n
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do l a  se f io r ita  A lfa ro , que cgtuvo é gran a ltu r a  en tod a  l a  
obra, e sp ec ia lm en te  en e l  c u a r te to  d e l prim er a c to  y en e l  ' 
tomance d e l segundo, que d  pesar de s e r  de gran d i f i c u l t a d ,  
fu é p erfectam en te in terp re ta d o  por l a  a p r e c ia b le  a r t i s t a ,  
terminando con un re agudo que a ta cé  con gran v a le n t la  y 
p r e c is io n .
También se  d is t in g u ié  e l  sefior A n g o lo t t i ,  que, en e l  
c u a r te to  d e l primer a c to , e stu vo  hecho un verdadero cantan  
t e ,  y una vez  més nos dem ostré en l a  fu n c ié n  d e l sébado que 
es todo un a r t i s t a .
Los demés que tomaron p arte  en la  e je c u c ié n  de l a  —> 
mencionada obra, con trib u yeron  a l  m ejor é x i to  de l a  misma, 
poniendo cuanto estu v o  de su p a r te , pues s i  b ien  e s  supe­
r io r  é  sus fu e r z a s , fu é  in terp re ta d a  por todos e l l o s  con -  
gran carifio  y l a  m ejor voluritad .
En cuanto a l  c o n c e r ta n te , d e l  prim er a c to , se  notaba  
b a sta n te  f a l t a  de ensayo s , y mucha sobra de m iedo, h a s ta  -  
e l  punto de que habia o c a s io n e s  en que n i aiin se  v ia  e l  co 
r o , é  pesar de haber s id o  reforzad o  por v a r io s  o r fe o n is ta s ,  
en l o s  que se notaba l a  n a tu ra l t im id e z , é  que c o n tr ib u ir ia  
tam bién, indudablem ente, e l  no h a b er la  enaayado todo lo  n e -  
o e sa r io ;  pero e s to s  d e fe c to s ,  a s i  como algunoa o tr o s  que -  
observamos en la  e je c u c ié n , d esap arecerén  en s u c e s iv a s  r e ­
p r e se n ta c io n e s , pues son irrém éd ia b les  en e l  e stren o  de to  
da obra.
La orq u esta  a c e r ta d is im a , bajo la  d ir e c c ié n  d e l maesi 
tr o  sefior P orras, que en verdad se  e x c e d ié  é  s i  propio  d i -  
r ig ie n d o  dicha obra, tan  d ife r e n te  de la  c la s e  de m dsica 4  
que d icho sefior e s t é  acostumbrado en e s ta  compafiia.
Al f in a l  de la  obra fueron  llam ddos lo s  a u to r e s , pre 
senténdoae en e l  p a lco  e sc é n ic o  lo a  de la  l e t r a ,  D. A u re lio  
Gémez y D. G regorio E sco la r ; e l  de m dsica, D. F ed erico  Ol­
meda, o r g in is ta  de l a  C a ted ra l, dado e l  c a r a c te r  de que se  
h a lla  r e v e s t id o , no a s i s t i é  a l  t e a tr o .
Por e s p ia s ,  auguramos ha de dar buenas en tradas é  la  
empresa.
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N u estra  c o r d ia l  enhorabuena é l o s  a u to r e s , é  l o s  que 
deseamos nuevos y b r i l l a n t e s  tr iu n fo s ."  (1521 )
Kdro
( 1521 ) D ia rio  de Burgos : 16 de enero de 1899
1971
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R E S U M E N
C O M PA N IA
COMPAKi A COMICO -  DRAMATICA DIRIGIDA P m  
EL PRIMER ACTOR J03B  BARTA
A c t u a c i o n : f e c h € i S
1895 t 13 d e  A b r i l  a l  6 d e  Mayo (PASCCAS DB RESD -  
RRECCIOH)
1898 t 17 d e  D ic ie m b re  a l  16 d e  E n e ro  d é  189^ 
(NAVIDAD)
E § t r e n o s
LOS PURITANOS LAS ESCOPETAS
EL DUO DE LA AFRICANA LOS CONEJOS
LAS AMAPOLAS POR ESPIAS
LOS DESCAMISADOS 
CAMPANERO Y SACRISTAN 
TRAJE MISTERIOSO
BURGOS FIN  DE SIGLO ( a p r o p d s i to  l o c a l t l e t r a  d e  D. J o s é  S d in z  
C elm a; M d sica  : Dn. F l o r e n t i n e  O liv é n )
LA REVOTICA 
LAS MALAS LENGUAS 
LA ZINGARA
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
JOSE BARTA 
HIFOLITO RODRIGUEZ 
FERNANDINA GARCIA 
SEffORITA ELISA GARCIA 
FELIX ANGOLOTTI 
PEDRO PRIETO 
JOSE SAN MARTIN 
SALVADOR OROZOO 
ANTONIO SALGUEIRO 
JOSE ANTONIO PORRAS 
CARMEN ALFARO 
PILAR ACEVES 
ODILIA IH i GUEZ
MARIA CASTILLA 
MARIANO GUILLEN 
FRANCISCO PARIS 
ANGEL SALVATIERRA
ü u i c i o  C n ' t l c o
La Com paRia e r a  b u e n a ;  p e r o  a b u s a b a 'd e  l a s  o b r a s :  
"S e r e p i t e n  d e m a s ia d o  l a s  o b r a s  y  n o  p r é s e n t a  l a  CompaJEUa ape- 
n a s  e s t r e n o s " .  • •
De to d a s  l a s  m a n e ra s ,  l a  Com pafiia f u s  s ie m p re  a  més 
r  a l  f i n a l  d e  s u s  d i s t i n t a s  a c t u a c i o n e s ,  a g ra d d  mucho a l  pd­
b l i c o .
i n c i d e n c i a s
D u ra n te  l a  p r im e ra  te m p o ra d a ,  l a  C om pafiia o f r e c i d  
u n a  f d n o id n  a  b e n e f i c i o  d e  l a s  v iu d a s  y  h u é r f a n o s  d e  l o s  t r i p u ­
l a n t e s  d e l  c r u c e r o  " R e in a  R e g e n te " ,
D em asiado  c a s o  h iz o  l a  p r e n s a  l o c a l  a  l a s  " f a m i l i a s  
d i s t i n g u i d a s "  que l l e n a b a n  e l  T e a t r o  ^ i n c i p a l  d e  B u rg o s . • •
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COMPARIA COMICO-DRAMATICA DE FRANCISCO HERNANDEZ
P r im e ra  a c t r i z  s CARMEN MUROZ 
P r im e r  a c t o r  cdm ico  t JOSE MQRCILLO
1926 s 30 de o c tu b re  a l  14 de n o v ie m b re
"Segiln tenemoo ad ela n ta d o , e l  sébado 30 d e l c o r r ie n te ,  
debutard en c l  P r in c ip a l l a  n o ta b le  compafiia cém ica-dram étj. 
ca de F ran cisco  Herndndez, con la  hermosa comedia en tr e e  -  
a c to s ,  de F e lip e  Sassone "A campo t r a v ie s a" obra estren a d a  
por e l  c i  tado au tor  en e l  Teatro B slava de ^^adrid.
L is ta  de la  compafiia por orden a l f a b é t ic o :
A c tr ic e s : A lonso, Aurora; Gompafi.f, G onsuelo; Compafly, 
Laura; Mufioz, Carmen; P a lla r é s ,  Marla I s a b e l;  P a l la r é s ,  Oon 
su e lo ; R ico , P a tr o c in io ;  y Zapate, M a tild e .
A cto res: C alvo, G uillerm o; C arrasco, Torads; D ia z , Car 
lo o ;  D iaz, E m ilio; Herndndez, F ran cisco ; J a v a lo y e s , C aste; 
M artin, Vara, Manuel; M o r c illo , J o sé; y S o la , L u is .
A puntadores; Leopold© Mejorada y E lad io  C e p il lo .
M aq u in ista: S eb astian  G onzdlez,
G eren te: M iguel Herndndez.
E scendgraf0 3 : G arcia y  Ros.
R e p e r to r io : "A campo t r a v ie sa " ; "La calum nlada"; "Mi- 
mi V aldés"; "Frente a l a  v ida"; "Cobardias"; "La pluma v e r -  
de"; "La de San Q uintin"; "El tiempo de la s  cereza s" ; "Pe­
ro . . .  ! s i  yo soy mi hormano!"; "El te r r o r  de l a s  casad as" ;
"El mâtrimonio in te r in o " ; "A la  lu z  de l a  luna"; "Lo Curai"; 
"La mala le y " ; "Don Junn T enorio"; "El a rd id " ; "La n o v e la  -  
de R osario"; y o tr a s .
Se abre un abono a s i e t e  fu n cion es de tnrde a l o s  s i -
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T e a t  r o  P r i n  c i p a l
C o m w Ë k  W m l m A M d l k a  A  P n e i t s n  B e n i i i f e i  
M m r i« M l : to m M n  )•( P t lm i riw rtAn:IniN #n#  3
Gran fundân popular para mafiana sâbado a las dlez dc la nodie 
L# Em pren . «cwdleado «I rac |o  del pdblico. rep tln trd  per d Mm# rex, en 
r ite  temparade, cl draBdloaa ekama rellgloio lanldillco del hunottal poela don 
load Zotrilla. tjtuledo , \  ____
D o n  eJuaii T e n o r io
B u l e o e ,  a  p e e e t e s  G e n e r a l  0 * 9 0
A  ias dlez de la nddie — A las dlez de la nodie
N O T A .-B  doming , M, detpedida de la compadla, pooHndoie en eacena 
tarde f nodie, la apPnodW# comema <La ploma verde»
Paia  la bwcM n de «aide, h #  neOorca abonadoa tendrda aereadai au# locatt'
■dra « prcclo <k «M>po. bppb In  a<*c i« nbi*» ebtito 13.
g u ie n te s  p r e c io s ;  in c la id o g  l o s  im puestoa:
P la te a a  de p r o sc e n io , s in  e n tra d a s , 1 6 ,1 0  p e se ta s ;  -  
p a lc o s  p r in c ip a le s  de idem, s in  idem, 1 1 ,5 0 ;  p la te a s  y pal 
cos con g a b in e te , s in  idem , 1 6 , 1 0 ; p la te a s  y p a lc o s  s in  ga 
b in e te ,  s in  idem, 1 3 , 8 0 ; butacas de p a t io ,  con en trad a , —  
3 , 0 0 ; b u tacas de p a lc o , con idem, 2 , 0 0 . " (1 5 2 2  )
El d ia  30 de octubre de 1926 débuté eon la  comedia -  
en t r e s  a c to s  de F e lip e  Sasaone; "A campo t r a v ie s a ".
"La calum nlada", drama en t r e s  a c to s  de l o s  hermanos 
A lvarez Q uintero , fu e  rep resen tad a  e l  segundo d ia  de su —  
a c tu a c id n .
"Con l a  hermosa comedia de F e lip e  S asson e, "A campo 
t r a v ie s a " , ya conocida d e l p d b lico  b u r g a lé s , empezd sus ta  
re a s  en e l  P r in c ip a l l a  companin de Herndndez que es la  pr^ 
raera v ez  que p isa  n u e str a s  ta b la s ,  aunque a a lqunos de sus 
elem entos recordamos h a b er lo s  v i s t o  en o tr a s  o c a s io n e s .
La in te r p r e ta c ié n  dada a l a  obra fué e x a c ta , p r é c isa ,
ju s ta .
Carmen Mufioz, encarné adrnirablemente e l  papel de I sa  
b e l ,  s in  grandes p r e te n s io n e s , e s  uno orim era a c t r iz  que -  
puede f ig u r e r  como t a l  en cu a lq u ier  comprfiia; e stu d io  lo s  
p erso n a jes  que rep résen ta  y l' '^s da su verdadero v a lo r .
(1522 ) D ia r io  de Burgos : 27 de o c tu b re  de 1926
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T e a t ro P r i n c i p a l
G w W ë  Wmk# d m # :  A  hMdwi Ikm6:(ki 
Primri i t w i :  t o w n  W n  H  W w r w t i r  tM». l u *  M W h
MATRIMONIO INTERINO
El luof». « II, I t l i  <k la tiole. ? " MçKJo «kl «««Jllo #ÿw o. r  à laa d k a  4e 
«lluUda
ton» üi n sni id bmanil ,
Herndndez nos p résen té  e l  verdadero t ip o  d e l r ic o  ar  
g e n tin o , Es también un buen a c to r  y e l  r e s to  de la  compafiia 
no deoentonn, formando un conjunto muy Igu a l y com pleto.
Las obras se  nresentan b ien  preparadas y e l  decorado 
m inuciosam ente estu d iod o  y presentado con g u sto .
Ayer, en "La calum nlada", ha te n id o  la  compafiia o tro  
é x i t o ,  y h o y . . .  e s  1 de Noviembre y e l  "Tenorio" se impone, 
l/oo sonoros v e r so s  de Z o r r il la  serén  escuchados una vez m is 
por l"’ gen te  que desde l a s  prim eras horns de la  mafiana s e  
estru ja b a  an te  l a s  t n q u i l la s  tem erosa de quedarse s in  lo c a
lid n d ."  ( 1 5 2 3 )
Las demés obras p u esta s  en e scen a , durante su tempo— 
radri, fueron:
1-11-1926  : DON JÜAN TENORIO
3-11-1926 : EL TERROR DE TAS CASADAS: fa r sa  cém ica en 
t r e s  a c to s  de José  Fernéndez d e l V i l la r  y L uis de Vargas.
4 -1 1 -1 9 2 6 ; M lfl VALDBS: escen as v id a  moderna, en 3 - 
a c to s  o r ig in a le s  de José  Fernéndez dol V i l la r .
j - l l - 1 9 2 6 : LO CiTRSI: comedia en t r e s  a c to s  de J a c in to  
Hem. ven t e ,
6 - 1 1 - 1 326 : EL ARDU): comedia en t r e s  a c to s ,  de Pedro
T'iunoz Seca .
7 -11-192  6 : f'ATRIMONIO INTERINO: comedia de V ita l  Aza.
8 -1 1 -1 9 2 6 : PERO.. ! SI SOY r'i HERMANO! , de Manuel A bril 
( r id ic u l i z a  l a s  obras de P ir a n d e llo )
( 1 5 2 3  ) D iario  de Burgos : 1 de Noviembre de 1926
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9 -1 1 -1 9 2 6 : EL TIEr.TPO DE LA3 CERSZAS: comedia en tr e a  
a c to s .  A daptacl6n c a s te l la n a  de Grutlérrez Roi^ y L uis de -  
lo a  RIob.
"Continda la  CompaHi:  ^ Hemdndez llev a n d o  p d b lico  a l  
T eatro y haciëndoae a p la u d ir .
Ayer ae ea tren o  PERO ...Si yo soy mi hermano, una c u -  
r io a a  y o r ig in a l  c r f t i c a  de l a s  obraa de P ir a n d e llo  que de^  
mueata e l  In.^enio de su a u to r , iVanuel A b ril y que hace pasar  
un buen r a to  a l e s  eap ecta d o reo ,
La In te r p r e ta c id n  . . .  eam eradfaima, d la tin ^ u iën d o se  
Carmen Mufloz y Herndndea, aunque, en r e a lid a d , todoa tuvi-e 
ron muy a cer ta d o a ."  (1 5 2 4  )
11-11-192 .6 : LA DE SAN 9UINTIN: comedia en tr e a  a c to s  
de B en lto  Pérez Galdda.
1 2 -1 1 -1 9 2 6 : EL AZAR: com eila  dram dtica en trea  a c to a  
o r ig in a l  de F ed er ico  O liv e r .
(1524 ) D ia rio  de Burgos : 9 de noviembre de 19?6
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R E S  U M E N
COMPAKIA COMIOO-DRAMATICA DE FRANCISCO HERNANDEZ
1« a c t r i z  : CARMEN MüfîOZ
p r im e r  a c t o r  cô m ico  * JOSE MORCILLO
E S T R E N O S  :  1926 :30  a e  O o tu b re  a i  14 â è
N oviem bre
P E R O .. . ÎS I  YO SOY MI HERMANO|
EL TERROR DE LAS CASADAS 
EL TIEMPO DE LAS CEREZAS
EL AZAR
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S  :
CARMEN MUROZ 
JOSE MORCILLO 
GUILLERMO CALVO 
MARIA ISABEL PALLARES 
PATROCINIO RICO 
FRANCISCO HERNANDEZ 
LOIS SOLA
J V I C I O  C R I T t C O :
**La i n t e r p r e t a c i a n  d a d a  a  l a  o b r a  f u e  e x a c t a ,  p r e c i e a  
y  ju s ta * * * , ,
"L ae o b ra e  s e  p r e s e n t a n  b i e n  p r e p a r a d a s  .y  e l  d e o o ra d o  
m in u c i03am en te  e s tu d i a d o  y  p r e e e n ta d o  c o n  g u s to *
" C o n tin u a  l a  CompaHIa l l e v a n d o  p d b l io o  a l  T e a t r o " * • •
I N C I D E N C I A S  :
P a r a  p r e s e n c i a r  l a  p u e s t a  e n  e s c e n a  e l  d l a  1 @d e  No­
v i  em bre d e  l a  in m o r t a l  o b r a  d e  J o s é  Z o r r i l l a :  EL TENORIO, l a  
g e n t e , d e s d e  l a s  p r im e r a s  b o r a s  d e l  d i a  a n t e r i o r ,  s e  " e s t r u j a f -  
b a  a n t e  l a s  t a q u i l l a s  te m e r o s a  d e  q u e d a r s e  s i n  l o o a l i d a d " .
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2 1  „
COMPARIA OOMICO -  DRAMATICA 
DIRIGIDA POR DON ANTONIO PERRIN VICO
I 9OI t FERIAS t 20 de ju n lo  a l  11 de j u l i o
En l a s  F ie s ta s  P a tro n a les  de I 9 0 I  actd a  en e l  Teatro  
P r in c ip a l de Burgos una gran Compadfa, cdm ico-dram dtica d_i 
r ig id a  por D. ‘Antonio P err in  V ico , cuyo e len co  a r t i s t i c o  -  
era e l  s ig u ie n te :
A c t r ic e s . -  Beas ( C lo t i ld e ) ;  C ebrian , ( P i la r ) ;  lu a l la r  
(M aria); M artin Odmez ( P i la r ) ;  M o rilla  ,fL u isa ); Mdndez (Gon 
s u e lo ) ;  Rodriguez (L ,,isa );  Orejdn (M ercedes); Ordoilez (Ma­
r ia )  .
A c to r e s . -  Aguado (Sam uel); Sonzd lez (M anuel); Ferndn- 
dez (M ariano(; Ldpez (A lb e r to );  M elina (M anuel); Perrin  —  
(A n to n io ); P errin  (R a fa e l) ;  T a lla v i ( J o s é ) ;  V ico (M anuel).
A puntadores. -  B o n ifa c io  Clavo y Segundo M artinez.
R ep résen ta n te . -  Manuel P err in .
R é p e r to r ia : era muy v a r la d o , figu ran d o en tre  lo s  e s -  
tren oe  "Anor s a lv s je " , "Mananti a l  que no se  agota" y "SI -  
trazad o de una l in e s " .
Se ab rid  un abono de quince fu n c io n e s , à l o s  p r e c io s  
s ig u ie n t e s :
P a lCO p la te s  de p roscen io  s in  e n tra d a s , 10 p e se ta s  -  
abono y 14 d ia r io ;  p a lco  p r in c ip a l , 8 y 1 0 , p a lco  de c e lo -  
s i a ,  6 y 8; p la te a  con g a b in e te , 10 y 14; p a lco  bajo con -  
g a b in e te , 11 y 15; p la te a  y p a lco  bajo s in  g a b in e te , 11 y 
7; butaca con en trad a , 2 ,5 0  y 3; butaca de p a lc o , 1 ,5 0  y 
2 ,5 0 ;  a s ie n to  de p a lc o , 1 ,7 5 ;  d e la n tera  de a n f i t e a t r o ,  1 ,2 5 ;
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a s ie n to  de a n f i t e a t r o ,  1; d e la n tera  de par a i s o , 1; entrada  
de lo c a lid a d , 1; p a r a iso , 0 ,7 5 .
Debutd e l  d la  20 de ju n lo  con e l  drama "La D o lo res"
"Segdn teniam os anunciado, a y er  d id  p r in c lp io  d  b u s  
ta r e a s  la  compaflia que ha de aotu ar durante l a  tempoirada de 
f e r ia s  en nueatro c o l i s e o ,  y , â d e c ir  verdad, no pudo emp^ 
zar bajo p eores a u s p ic io a , porque momentos a n te s  de le v a n -  
ta r se  e l  te ld n , e l  primer a c to r  seftor P err in , se  s in t id  —  
enfermd, con una con geatid n  pulmonar, segtin dictam en fa c u l  
t a t iv o ,  que ae ley d  a l  p d b lic o .
Con t a l  m otive no pudo rep reaen tarae l a  obra anuncia  
da, y en au lu g a r  se  puao en escen a  e l  hermoao drama La Do 
lo r e s .
Habidndoae e s ta  obra de raanera tan im provisada, por 
a a i d e c lr lo ,  y s in  p revlo  ensayo, no es de ex tra d er  que e l  
p d b lico  echnse de ver muchos d e fe c to a  en su  e je c u c id n .
Mas no heraoa hoy de formar j u ic io  de l o s  m dritos de 
lo a  a c to r e s  que componen la  compaKfa, y , a n te s  de form olar  
l e ,  eaperemoB v e r lo s  en o tr a s  ob ras.
H1 p d b lic o , como siem pre en e l  abono de ado, fud nu- 
meroso y esco g id o  en la s  lo c a lid a d e s  b a ja s; en la s  a ltu r a s  
muy pocos e so e c ta d o r e s .
Se ha auspendido la  fu n cid n  anunciada para e s ta  n o -  
che."  ( 1525  )
Un contratiem po d o loroso  h iz o  que e l  d escon ten to  se  
notara en tre  e l  p d b lico  burgalds que no pudo a p r e c ia r  en — 
au verdadero v a lo r  a la  Compadfa.
"RI aedor Perrfn  se  encuentra baatan te mejorado de la
d o le n c ia  que l e  aquejd en noches paaadas.
La empreaa, no queriendo p r iv e r  a l  abono ê i lu s tr a d o  
p d b lico  d e l a o la z  que l e  p ro p o r ic io n e  e l  t e a t r o ,  ha d ispue^  
to  dar dos fu n c io n es  de gënero ddmico en lo s  d fe s  de madana 
y pasado.
Entre ta n to , y s i  e l  senor P errin  no se  encontrara en 
d is p o s ic id n  de tra b a ja r , se  g e stio n a rd  la  id q u ls ic id n  de un 
a c to r  de primer orden que l e  a u s t itu y a .
(I525 ) D iurio  de Burgoa : 21 de ju n io  de 1901
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Colebrarem os mucho la  m ejoria d e l  sefior P err in ."  (1526 ) 
El d la  23  ae cambid e l  pro grama p r e v la to  y se  escen^  
f ic a r o n ;
1® "El Buedo dorado"
2® " ÎN lco léa !"
3® " L a n c e ro a "
" P e r o . . .  deagraciadam ente, l a  enfermedad que aqueja  
a l aedor P e r r in , a lgu e prlvando a l  p d b lico  b u rga lés de pr^ 
a en c ia r  la a  obras que c o n stitu y e n  e l  r é p e r to r ia  anunciado  
en e l  abono.
Sabemos que la  em press, deaeosa de con ju rar e l  c o n f l i£  
to  a r t l a t i c o  que ae ha p la n tea d o , ha tr a ta d o  por todoa lo s  
medioa de com placer a l  p d b lico  y a l  abono, y  a l  e fe c to  se 
e s t é  en v fa a  de c o n tr a ta r  un prim er a c to r , e l  mejor que se  
encuentre a d is p o s ic id n  de la s  em presss, y una primera a c -  
t r i z ,  con o b je to  de que e l  e sp e c td c u lo  d e l Teatro sea d el 
com pleto agrado de l a  con cu rren cia .
Ea l a  d n ica  forma v ia b le  que h a s ta  ahora ha encontra­
de la  em presa, à l a  quç deseamoa f e l i z  so lu c id n  en e s t e  —  
a su n to , m otivado por la  d o le n c ia  que a l  seHor P errin  l e  —  
aq u eja ."  ( 1527)’
E l d esco n ten to  se g d ia  a p esar  de todo:
"Pudo e x i a t i r  eq u ivocacid n  en la  empreaa a l  co n tra tn r  
una compaHia de v e r so , cuyas co n d ic io n e s  a r t f s t i c a s  c a s i  no 
pueden d i s c u t ir s e  por e l  a c c id e n te  ocu rrid o  a l  senor P e r r is ,  
después de haber actuado o tra  r ec ien tem en te , pero en v i s t a s  
de l a s  c r l t i c a s  c ir c u n sta n c ia a  porque se  ha atravesad o y lo  
p e r e n to r io  d e l c a so , e l  sefior S o la lin d e , queriendo dem ostrar 
a l  p d b lic o  b u rga léa  e l  cariflo  que l e  d isp en sa  por la s  a te n -  
c ion ea  r e c ib id a s ,  no ha v n c ila d o  en s a c r i f i c i o  a lgu n o , con- 
tratan d o  â l o s  prim eros a c to r e s  sefior B alaguer y Larra, que 
tan querdfcs son de e s t e  p d b lic o , y d l a s  prim eras a c t r ic e s  
seflora R odriguez y a e h o r ita s  Martin Idmez y M olins, e s ta  -  
dltim a de la  compaflla que actud con e l  sefior Udjichez de —
L ed n .
El sefior B alaguer, segdn ca r ta  que hemos v i s  to , ruega
(I526 ) D iario  de Burgos : 22 de ju n io  de 1901
(I527 ) D ia rio  de Burgos : 24 de ju n io  de 1901
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que se  haga co n sta r  en la  prenaa, y a s l  lo  hacemoa, qu# su  
inimo era no traba.iar en toda la  temporada; pero lo  a f l l o ­
t i  vo d e l casé  y dado e l  cariB o que d isp en sa  e l  seflor S a l a -  
l in d e  y a l  p d b lico  de Burgos, que bran ta  su p ropdaito  y vle^ 
ne g u e to s is im o , <
Ya e s td , pues, la  compaHla formada con buenos eletnen | !
t o s ,  y maBana debutard con l a  p r e c lo sa  comedia d e l seBor -  ; {
Mario "Libre cambio", que eatrend en Madrid con ta n to  é x i -  : |
to  e l  senor B alaguer. ■ j
Que concluyan lo s  tiem pos a d v erses  y em piecen l o s  —  |
prdsperos deseamos a l  sefior S a la iIn d e ."  ( 1 5 2 8 )
El S r . B alaguer se  un l6  a la  Corapafifa acced ien d o  a l o s  ;
rue go 3 de la  Erapresa y a l  deaeo d e l p d b lic o . '
"Las sim p atfas y e l  carifio  que Burgoa guarda a l  em i- 
n ente a c to r  sefior B alaguer se  deraostrd en l a  fu n cid n  dada 
anocho en e l  c o l i s e o .  i
B ast6 su nombre para que d is t in g u id a  con cu rren via  ocu '
para la s  lo c a l id a d e s ,  d eseo sa  de a p la u d ir  a l  a c to r  que oou- 
pa uno de Ion prim eros pueatoa en e l  a r te  t e a t r a l .
"Libre cambio", p r e c io sa  comedia de Mario, otuvo una 
gran in te r p r e ta c id n , por p arte  de l o s  a c to r e s  to d o s , h a c ien  
do la s  d e l ic ia a  d e l p d b lico  e l  sefior B alagu er. j ;
El p d b lico  r e ia  à borbotones cada escen a  de l a  obra
y se  o ld  de vez  en cuando: ip ero  data  e.s l a  compafila de n£
ch es oasadas?
Un buen d ir e c to r  e s  e l  todo y l a  empresa ha encontra  
do lo  que deseaba."  ( 1529  )
Con la  l le g a d a  de e s t e  gran a c to r , l a  a itu a c id n  cambid 
por com pleto.
Cada d la  se  vé mds frecu en tad o  e l  t e a t r o ,  y ea mda — 
aplaudido e l  primer a c to r  D. Juan B alaguer.
Los raéritos in d io c u t ib le s  de e s t e  d in tin g u id o  a r t i e -
ta y la s  muchas sim p atfas que goza en Bur%os, donde tan gra
to s  recuerdos aupo d eja r  en temporadas a n te r io r e s ,  se han 
pues to una vez mds de r e l i e v e  e a to s  d fa s .
( 1528 ) D ia rio  de Burgos ; 27 de ju n io  de 1901
( 1529) D ia rio  de Burgoa : 29 de ju n io  de 1901
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El S r . Balaguer no so lo  ha conaeguido aalvnr con su 
renombre p erso n a l l a  s itu a c id n  c r l t l c a  que ta n to  â  lo a  ac­
to r e s  como â, l a  empresa habla  creado l a  rep en tin a  enferme­
dad d e l S r . P err fn , s in d  que ha lograd o  trasform ar por a r te  
de magla la  compaflla, has ta  e l  punto de s i  e s  la  mlsmn que 
tomd p a rte  en l a s  prim eras fu n c io n e s .
A p esa r  de no s e r  d e l género à  que l o s  a r t i s t e s  ven lan  
d ed icà n d o se , l a s  obras p u esta s en escen a  bajo  la  d ir e c c id n  
d e l S r . B a lagu er, han a lcanzado esm eradisim a in te r p r e ta c id n ,  
lle v a n d o  4 l a s  lo c a l id a d e s  un eacog id o  y numeroso p d b lico  
y arrancando en tu a ia a ta a  a p la u so s .
A "Los ganaos d e l  C a p ito lio " , a ig u iero n  anoche "La -  
v id a  Intim a", p r e c io sa  corne y  a en que l o s  S r e s . Ouintero han 
derrochado e l  in g e n io , y "El Padrdn M unicipal" , una de la s  
m jo r e s  obras de V ita l  Aza, e l  mds popular de n u estro s  nu- 
to r e s  cdm icos,
Ambas fu eron  muy b ien  e je c u ta d a s , s ingu larm ente l a  -  
segunda, en la  cu a l e l  S r. Balaguer h iz o  verdaderos prim ores, 
sien d o  a p la u d id ls im o , a s l  como la  se r io r lta  B eas, y l o s  de- 
mds a r t i s ta s  que contribuyeron  cada cu a l en su papel à  com 
p ie ta r  e l  cuadro.
Para e s ta  noche se  anuncia l a  g r tic io s ls im a  comedia -  
d e l S r . P a re lla d a  "El R egim iento de L u p i d n " (1530 )
S ig u iero n  l o s  tr iu n fo s  a r t l s t i c o s  en e l  P r in c ip a l, p£ 
niéndoae en e scen a , en d la s  su cea iv o s  y en p len as F ie s ta s  
P a tro n a les:
"Los c o r r id o s" ; "El sefior Cura"; "El o j i t o  derecho";
"El c h iq u it ln  de l a  casa"; "El v ec in o  de en fren te" ; " M ili-  
ta r e s  y paisanos'*; "N ico làa; "La ducha' (con e s ta  obra de bu 
td e l  n o ta b le  a c to r  Bn. Mariano L n rra); "La cuerda f lo j a " ;
"El suefio dorado” ; "Los hugonotes"; "Los a s ig te n te s " ;  "El 
pndrdn n u n ic ip o l" ; "El a fin a d o r " ( e s t r e n o ) ,  de V ita l Aza;
"El crimen de l a  c e l l e  de L egan itos" : comedia en dos a c to s  
de Pina Dominguez y Mario ( h i j o ) ;  "La a z o te  a" (e s tr e n o ):  -  
comedia en un a c to  de lo a  hermanoa '^uintero; "Caerse de un 
n id o " ; "Znrngüeta". . .
( 1530 ) D ia rio  de Burgoa : 2 de ju l io  de 1901
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"Anoche nos d id  la  compafila que actda  en n u estro  C£ 
l i s e o  un-: nueva prueba de lo  mucho que ha m ejorado.
Se puaieron en escen a  " ÎN ico ld s!" ; "La ducha"; y "La 
cuerda f lo ja "  y en la  segunda h iz o  su "debut" e l  n o ta b le  -  
a r t  i s ta  sefior L arra. Durante tèda la  r e p resen ta c id n  se  man 
tuvo co n sta n te  la  h ila r id a d  d e l p d b lic o , ap laudiendo con -  
j u s t i c i a  d lo s  a r t i s t a a  que en e l l a  tomaron p a r te .
Muy bien la  s e f io r ita  Martln-Somez y aefiora Orejdn. 
B alaguer, como siem p re, d mejor que siem pre. Larra, in im i­
ta b le ;  es ya de a n tig u o  estim ado por e s t e  p d b lic o , y buena 
prueba de e l l o  fueron  l a s  m a n ife s ta c io n e s  de agrado con que 
fué aaludada ou a p a r ic id n  en escen a .
El te a tr o  muy con cu rrid o .
! Ah ! La fu n cid n  d e l sdbado también muy agra d a b le , S£ 
l o  notâmes una pequefia d e f ic ie n c ia  en e l  cuarto  a c to  de —
"M ilita r e s  y p s isa n o s" : en l a  m isse  en e sc e n e , l a  e s ta tu a  
de Cupido con e sc o p e ta .
!Qud h e r e j ia  r a ito ld g ic a ! (1531 )
(1531 ) D iario  de Burgos : 8 de ju l io  de 1901
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R E s  u  M E  N
c o m p a r u  COUCO-DRAHAIICA t  DTRTgIDA POg DOM ANTONIO 
PEBHIM TICO
1901 t  FERIAS : 2 0  de  J u n io  a l  11 d e  J u l i o
E S T R E N O S :
AHOS SAL7AJE
MANANTIAL QUE NO SB AGOTA 
EL TRAZADO DE UNA LINEA 
LIBRE CAMBIO 
EL AFINADOR 
LA AZOTEA
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
PILAR CEBRIAN 
LUISA MORILLA 
MENDEZ, CONSUELO 
MERCEDES OREJON 
SAMUEL AGUADO 
MANUEL GONZALEZ 
MANUEL MOLINA 
RAFAEL PERRIN 
ANTONIO PERRIN 
MANUEL 7 IC 0
SR, BALAGUER
J U i C I O  C R I T i C O :
"L a  e m p re sa  h a  e n c o n tr a d o  l o  que  d e s e a b a ,  • •  :u n  b u e n  d i ­
r e c t o r , , , "
"C ada d i a  s e  v e  m âs f r e c u e n ta d o  e l  T e a t r o  y  e s  m is  a p l a u ­
d id o  e l  p r im e r  a c t o r  s e f io r  D, J u a n  B a la g u e r ,
I N C I D E N C I A S  :
No p u d o  em p ezar b a jo  p e o r e s  a u s p i c i o s  s u s  a c tu a o io n e s  l a  Com- 
p a f ü a  y a  que m om entos a n t e s  d e  l e v a n t a r s e  e l  t e l d n  e l  p r im e r  a c t o r  
s e f io r  P e r r i n  s e  s i n t i d  e n fe rm o  no  p u d id n d o se  r e p r e s e n t  e r s e  l a  o b r a  
a n u n c ia d a ,  , ,
D ad a  e s t a  s i t u a c i d n  que s e  p r o lo n g é  v a r i o s  d f a s ,  l a  â n p r e s a  
d e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  g e s t i o n d  l a  a d q u i s i c i d n  d e  u n  a c t o r  d e  p r im e r  
o r d e n  q u e  s u s t i t u y e r a  a l  s e f io r  P e r r i n ;  y , . n o  f u e  un o  e l  c o n t r a t a d o ,  
s i n o  q u e  f u e r o n  d o s :  a e f io re s  B a la g u e r  y  L a r r a .
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COMPARIA CQMIOO -  DRAMATICA QOE DIRIGE
FRANCISCO GOMEZ FERRER
Primera a c t r iz  s CARMEN VALDEMORO
1914  : 21 de feb rero  a l  11 de marzo
1 9 2 0  t Navidad t 23 de d iciem bre a l  9 de enero  
de 1921
La Compafifa C6m ico-dram 4tica d ir ig id a  por F ran cisco  
Gdmez F errer y en l a  que f ig u ra b a  l a  n o ta b le  primera a c t r iz  
Carmen Valdemoro, a c t  116 en e l  P r in c ip a l de Burgos l o s  aflos 
1914 y 1 9 2 0 .
El prim er afio e stab a  compuesta:
Primer a c to r  y d ir e c t o r . -  F ra n cisco  Gdmez F errer  
Primera a c t r i z . -  Carmen Valdemoro 
Primer a c to r  cdm ico. -  Ricardo Miranda 
A c tr ic e s . -  Mercedes G arcés, A delina Gdmez U ra l, Apun- 
cidn  Ldpez, D olores M olina; Carmen Navarrd, Concepoidn Perel^ 
r a , Sara V e la sco , Carmen Valdemoro, L uisa  Zaplana.
A c to r e s . -  Angel A g u ilera , Ricardo Cuencà, F ran cisco  
Gdmez F errer , J o sé  H id algo , Abelardo In fa n te  de Aragén, L u is  
Medina, R icardo Miranda, Ramén Pardos, Tomds S en aso ta , Enri­
que T ejada, Gerardo de Thomds, L u is Z e b a llo s .
R ep résen ta n ts . -  Gerardo de Thomds 
Apuntadores. -  L uis Ldpez y C ipriano B ias  
S a s tr e r la . -  Enrique Serrano  
Débuté e l  d la  21 de fe b r e r o .
El RBPERTORIO que tr a jo  a Burgos para l a s  d ie z  fu n c io  
nes esta b a  formado por l a s  s ig u ie n t e s  obras:
"Las de Cain"; "Amores y am orlos"; "M alvaloca"; "Amor 
que pasa"; "La zagala"; "El padrdn m unicipal" ; "Las f lo r e s " ;  
"La dicha ajena"; "Dofla C la r in es" ; " P e t it  Café"; "Puebla de
1986
l a s  mu j e re  s" ; "Jinm y Samson"; "La l o s a  de l o s  sueflos" ; "E l 
a f in a d o r " ;  "E l n id o " ;  "G enio a l e g r e " ;  "E l p a t i o " ;  " T o r to s a  
y S o le r " ; "Los g an so s d e l  C a p i to l io " ;  "La f u e r z a  b r u ta " ;  -  
"L os buhos" ; "La r i tm a  e te m a "  ; "La m a lq u e rid a "  (g ran  é x i to  
de e s t a  Compafila)
BRAMAS: "En e l  seho  de l a  m a e r te " ;  "E l r e g i s t r e  de l a  
p o l i c l a "  o "Ba c ie g a  de P a r i s " ;  " T ie r r a  b a ja " ;  "E l lo c o  D io s" ; 
"La a ld e a  de San L o re n z o " ; "Los p o b re s  de M ad rid "; "E l s o l -  
dado de San M a rc ia l" ; "E l cam ino de p r e s id io " ;  "De m ala r a -  
za" ; "E l suefio de un m alvado" ; "La cabafia de Torn" ; "M arian a" ; 
"Mancha que l im p ia " ; e t c . . .
ESTRENOS: "L a c a t à s t r o f e  de B u rg o s" ; "A g ra n d e s  r a s -  
g os" ; "Las c a o a td a s "  ; "E l p a r a l s o " ;  "E l liltim o  lo b o " ;  "La -  
id e a  de P r a n c is c a " ;  "E l o r g u l lo  de A lb a c e te " ; "Los l e a l e s " ; 
"P in  de c o n d en a" ; " P o r tu n a to " ; "Los p a s to r e s " ;  "La c a s t a " ;
"E l p a n ta n o " ; "N u e s tro  enem igo"; "E l lo b o " .
"La Compaflla c é m ico -d ram d tica  de F ra n c is c o  Gémez Fe­
r r e r ,  d e b u ta rd  en B urgoa, como ya tenem os a n u n c ia d o , e l  s4  
bado 21 d e l  c o r r i e n t e .
Pondrd en e sc e n a  l a  p r e c io s a  com edia de l o s  se fio res  
Paso  y A b a ti ,  "E l o r g u l lo  de A lb a c e te " , que ta n  g ra n d io s e  -  
é x i to  ob tuvo en e l  t e a t r o  de l a  Com edia, de M adrid y en cuan 
to s  se  ha p re s e n ta d o .
Del r e c i e n t e  e s t r e n o  de l a  r e f e r i d a  o b ra  en e l  T e a tro  
M oderno, de Logroflo, da c u e n ta  n u e s t ro  c o le g a  "La R io ja "  en 
l o s  té rm in o s  s ig u i e n t e s :
"Un g ra n  é x i to  de r i s a ,  e l  que se  e s p e ra b a , obtuvo a y e r  
noche e l  e s t r e n o  de "E l o r g u l lo  de A lb a c e te " .
T iene  l a  o b ra  l a  g r a c ia  por a r r o b a s ,  p r in c ip a lm e n te  
en l o s  dos p r im e rso s  a c to s  y p rim e ra  m itd ad  d e l  t e r c e r o .
Los c h i s t e s  e s td n  p ro d ig a d o s  h a s ta  con e x c e so , y c l a -  
ro  e s  que l o s  hay de to d a s  c a l id a d e s .
Abundan l a s  s i tu a c io n e s  d i v e r t i d a s ,  y l a  o b ra , i n s p i -  
r a d a  en un v a u d e v i l le  f r a n c é s ,  no t i e n e  m é r i to s  l i t e r a r i o s ,  
p e ro  s i  en a b u n d a n c ia , s i  nos f i ja m o s  d n icam en te  en e l  f i n  
que p e r s ig u ie r o n  lo a  a u to r e s :  e l  de h a c e r  r e i r .
1987
Y r ie n d o  e s tu v o  e l  p d b lic o  4 c a r c a ja d a s  d u ra n te  to d a  
l a  n o ch e , y en pago 4 l a s  r e g o c l ja d a s  h o ra s  que p aed , h iz o  
que se  l e v a n ta r a  l a  c o r t in a  a l  f i n a l  de to d o s  lo a  a c to s  en 
t r e  g ra n d e s  a p la u s o s .
La i n t e r p r e t a c i é n  que a l canz 6 e l  ju g u e te  fu é  e x c e le n te  
p o r  p a r te  de to d o s .
Los se fio re s  Gdmez F e r r e r  y A g u ila r ,  d e l i c i o s o s ,  fu e ­
ron  lo s  suyos dos t i p o s  que r e s u l t a r o n  c re a d o s .
El p rlm ero  h iz o  un C o rrea  in m e jo ra b le  de n a t u r a l id ad  
y v i s  cdm ica y su  la b o r  fu é  c e le b r a d is im a , a s l  como l a  d e l  
segundo.
Las dem4s i n t é r p r e t e s  -y  no c ita m o s  nom bres p o r  no — 
e x te n d e r  dem asiado e s t a  r e v i s t a ,  pues nos f a l t a  e s p a c io -  sé  
h ic ie r o n  a c re e d o re s  a l  m4s s in c e ro  a p la u s o ,
E l o rg u l lo  de A lb a c e te  fu é  adera4s p u e s to  en e sc e n a  con 
c a r if io  en cu an to  se  r e f i e r e  4 l a  p r e s e n ta c id n ."  ( 1532 )
Program a p a ra  maflana: 22 de f e b r e r o .
A l a s  t r è s  y m edia: E l s o l dado de San M a rc ia l .
A l a s  s e l s  y m edia: P u eb la  de l a s  m u je re s  y La c u e rd a
f l o j a .
A l a s  nueve y t r è s  c u a r to s ,  segunda de abono , E l o rgu  
l l o  de A lb a c e te .
P a ra  e l  lu n e s :
A l a s  s e l s  y m edia. La m a lq u e r id a .
A l a s  nueve y c u a r to ,e s t r e n o  de l a  com edia en  t r è s  — 
a c to s  de J o s é  Ldpez P i n i l l o s  (P arm eno), r e d a c to r  d e l  "H e ra l 
d o " . La c a s t a .
Mafiana m a r te s , 24, en s e s id n  "verm outh" se  pondr4 en  
e scen a  en e s te  t e a t r o  l a  c e le b ra d a  com edia E l o r g u l lo  de Al 
b a c e te ,  p o r  d lt im a  v e z ; p o r l a  n o ch e , c u a r ta  de aono , e l  p r£  
c io s is im o  v a u d e v i l le  de lo a  se fio re s  Paso y A b a t i ,  a u to r e s  
de El o r g u l lo  de A lb a c e te , La D iv in a  p r o v id e n c ia ,  g ra n  é x i ­
to  de e s t a  com pafifa.
La q u in ta  fu n c id n  de abono se  v e r i f i c a r 4  e l  s4bado en 
se c c id n  "vermotkth" , con un e sco g id fd im o  p rog ram a, y p o r  l a
( 1532  ) D ia r io  de Burgos : 18 de f e b r e r o  d e 1914
1988
noche e l  m elodram a h ace  macho tiem po no r e p re s e n ta d o  a q a f  
Loa d o s . p l l l e t e s .
E l s4bado 2 8 , Â  l a a  s e i a  de l a  t a r d e ,  e a tr e n o  de l a  
g ra n d lo s a  com edia d ra m d tic a  en t r e a  a c t o s ,  o r ig n a l  de D. -  
Jo s é  Ldpez P i n i l l o s  (Parm eflo), t i t u l a d a  E l p a n ta n o , con — 
m a g n lf ic o  d eo o rad o .
COMPARIA GOMEZ FERRER. -  Mafiana 2 8 , sdbado y en s e c ­
c id n  "v e rm o u th " , 5® de abono , te n d rd  lu g a r  e l  e s t r e n o  de l a  
p r e c io s l s im a  com edia d ra m d tic a , o r i g i n a l  de "P arm eno", t i ­
tu la d a  E l p a n ta n o , v e rd a d e ra  c re a c id n  d e l  d i r e c t o r  de e s t a  
com pafila y  uno de l o s  mayo re s  é x i to s  de ta n  i l u s t r e  e s c r i -  
t o r ,  como e s  e l  se fio r P i n i l l o s .
P o r l a  noche se  pondrd en e sc e n a  e l  i n t e r e s a n t e  melo 
dram a, h ace  muchos afios no re p re s e n ta d o  a q u i y que ta n to  -  
llam d  l a  a te n c id n  de n u e s t r o  p d b l ic o , t i t u l a d o  Los dos p i -  
l l e t e s .
En d ic h a  o b ra  se  p r é s e n ta  uh b o n ito  d e c o ra d o , p r i n c i ­
pa lm en te  e l  cu ad ro  5®, en que a p a re c e  una e x c lu e s  so b re  e l  
S ena , en P a r i s ,  cuya d e c o ra c id n  es  muy a p la u d id a  c u a n ta s  -  
v e c e s  se  h a  v i s t o .
E l prdxim o domingo dos e s c o g id a s  fu n c io n e s ,  poniëndo 
s e s  en e sc e n a  p o r l a  noche y en fu n c id n  de abono , e l  i n t e r e  
s a n té  m elodram a t i t u l a d o  E l r e g i s t r o  de l a  p o l i c l a  o La c i e -  
g u i t a  de P a r i s .
La Compafila Gdmez F e r r e r  e s t r e n d  e l  sd b ad o , d la  6 de 
f e b r e r o  l a  o b ra : EL ULTIMO LOBO.
A e s t a  r e p r e s e n ta c id n  s ig u ie r o n  " M alv a lo ca" , de l o s  -  
herm anos Q u in te ro ; " El C r i s to  Modemo" , o b ra  m oral f i l o s d -  
f i c a ,  de J o s é  F o la  I g u r b id e ; " E l som brero  de copa" , " E l d ra ­
ma de l o s  v en en o s" .
"La n o ta b le  compafila que a c td a  en e s t e  t e a t r o ,  pondrd  
mafiana sdbado 7 , en verm outh  de moda, l a  p r e c io s ls im a  come­
d ia  en t r è s  a c to s ,  de l o s  f e s t i v o s  y p o p u la re s  herm anos Ouin 
t e r o ,  t i t u l a d a  "M alv a lo c a " , é x i to  de e s t a  comoaHla y p r in c ^  
p a lm en te  de l a  p r im e ra  a c t r i z  Carmen Valdem oro y d e l  p rim er 
a c t o r  F ra n c is c o  Idmez F e r r e r .
P o r l a  noche en fu n c id n  p o p u la r ,  y con una g r a n d l s i -
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ma r e b a ja  de p r e c io s ,  d n lc a  vez que se  pondrd  en e s t a  tem­
po r a d a , e l  tn ag n lfico  drama m oral y f i l o s d f l c o  de J o s é  F o la  
I g u rb id e , e s tre n a d o  p o r  e s t a  compafifa en to d a  Espafia, t l t ù  
la d o ,  "E l C r i s to  M oderno".
Los q ire c io s  p a ra  e s t a  fu n c id n  s e rd n : b u ta c a , 1 ,2 5 ;  
e n tra d a  g e n e ra l  , 0 , 35 .
Tomard p a r t e ,  to d a  l a  compafila y num eroso c o m p a rse r io ; 
l o s  t r a j e s  que se  J u c i rd n  e s td n  hechos e x p ro fe so  p a ra  e s t a  
o b ra  y p a ra  e s t a  com pafila.
El dom ingo, 4 l a s  c u a t r o ,  con g ra n  r e b a j a  de p r e c io s ,  
l a  d ltim a  r e p r e s e n ta c id n  de "E l o r g u l lo  de A lb a c e te " .
En l a  se c c id n  de l a s  s e i s ,  se  pondrd  en  e sc e n a  l a  d iv e r
t ld l s im a  com edia, hace  mucho tiem po no re p re s e n ta d a  q q u l ,  —
E l som brero de c o p a " .
P or l a  n o ch e , 8® de abono , e l  drama h i s t d r i c o  en c i n -
co a c to s ,  "E l drama de l o s  v e n e n o s" ."  (1 5 3 3  )
"Hoy lu n e s  c é lé b r a  su  b é n é f ic ie  en e s te  t e a t r o  e l  no­
ta b le  prAmer a c to r  y d i r e c t o r  D. F ra n c is c o  Gdmez F e r r e r ,  -  
con l a  p re c io s ls im a  com edia de E m ilio  M ario ( h i j o )  " M i l i t a -  
r e s  y p a is a n o s " .
La fiM icidn e s t4  d e d ic a d a  a l  e x c e le n tls im o  sefio r c a p i— 
t4 n  g e n e ra l  de e s t a  r e g id n ,  a l  e x c e le n t ls im o  sefio r g o b a r-  
n ad o r m i l i t a r ,  j e f e s ,  o f i c i a l e s  y g u a rn ic id n  de e s t a  p la z a .
La radsica d e l  r e  im ie n to  de La L e a lta d  tom ard p a r te  
en e l  e s p e c td c u lo ,  tocan d o  a l  f i n a l i z a r  e l  p rlm ero  y q u in to  
a c to  dos b r i l l a n t e s  p a s o d o b le s .
El p ed id o  de lo c a l id a d e s  e s  g ra n d is im o , t a n t o ,  que se  
v e r4  com pletam ente l l e n o  n u e s tro  p r im e r  c o l i s e o .
E s ta  fu n c id n  e s  l a  novena de abono .
Mafiana m a r te s ,  d l t im a s  fu n c io n e s  de l a  tem porada . A 
l a s  s e i s  en p u n to , e a tre n o  de "E l d lt im o  lo b o " , o b ra  e s c r i -  
t a  exp resam en te  p a ra  e s t a  com pafila, décim a y d lt im a  de abo­
no .
P or l a  n o ch e , en p r e c io s  p o p u la re s ,  e l  m elodran» , ha­
ce mucho no p u e s to  a q u l ,  Los p o b re s  de M adrid .
(1 5 3 3  ) D ia r io  de Burgos : 6 de f e b r e r o  de 1914
1990
B u ta c a , 1 ,2 5 î g e n e r a l ,  0 ,3 5 .  " ( 1534 )
La Compafila c6 m ico -d ram 4 tica  GOMEZ FE R R E R ,reallz6 l a  
Temporada de P aacuas de N avidad de 1920 , deb u tan d o  e l  d la  
23 de d ic ie m b re  con e l  en trem és de l o s  Q u in te ro  : MAHANA -  
DE SOL, y e l  e s t r e n o  de l a  t r a g e d ia  r i im tlc a  en dos a c to a  -  
d e l l i t e r a t o  Manuel L'^^nares R iv a s ; CRIST9BAL0N.
Al d la  s ig u i e n t e ,  24 de d ic ie m b re , r e p r é s e n té  l a  co ­
m edia en  c u a tro  a c to s  y un cuad ro  de G eorges O hnet, a r r e g l a  
da p o r  C e fe r in o  P a le n c ia  FELIPE DERBLEY ( e l  m a e s tro  de l a s  
h e r r e r l a s ) .
"A yer h iz o  su  p r e s e n ta c id n  l a  com pafila Gdmez F e r r e r ,  
que a c tu a r d  e s t a  tem porada de P a sc u a s .
Una in d l s p o s io id n ,  que deseam os c a re z c a  de im p o r ta n -  
c i a ,  no p e rm it id  t r a b a j a r  4  l a  sefio ra  Gdmez F e r r e r ,  s u s t i -  
tu y d n d o la  O lv ido  L e g d la .
D espuds de "Mafiana de So l" b o n ito  e n trem és de Los —  
O u in te ro , se  e s t r e n d  " C r is ta b a ld n "  t r a g e d ia  r d s t i c a s  de Lj  ^
n a re s  R iv a s .
Y con e s t a  o b ra  v o lv id  4 t r i u n f a r  e l  a u to r  de "La g a -  
r r a " , que s i  no tu v ie s e  b ie n  c im en tad a  su  fam a, h a b r la  de 
s e r v i r l e  p a ra  a b r i r l e  ancho campo, p e ro  que de e s ta  m anera 
no h ace  m4s que a f i r m a r  adn m4s su  p e r s o n a l id ad  de com edid 
g r a f o ,  b ie n  conoo ida  de l o s  p d b l ic o s .  Es una t r a g e d ia  r e e -  
t i l l n e a ,  t r a z a d a  con to n o s  v ig o r o s o s ,  y q u e , d o ta d a  de g ra n  
i n t e r d s  y em ocidn, c a u t iv a  e l  p d b lic o  d e s d e e l  p r im e r  momen- 
t o ,  a g ra d d n d o le  con l a  d e s c r io c id n  d e l  b e l lo  am b ien te  ga­
l l  ego y subyugdndole  con una a c c id n  cuya in te n s id a d  dram 4- 
t i c a  va c re c ie n d o  4 m edida que a q u d l la  se  d e se n v u e lv e .
En l a s  p r im e ra s  e sc e n a s  y con e l  tem a d e l  fa n a tism e  
r e l i g i o s o ,  c r e e n c ia s  en h e c h ic e r l a s  y s u p e r t i c io n e s ,  de l o s  
m ontafieses g a l le g o s ,  p a re c e  como que l a  t r a g e d ia  se  va 4 -  
a b r i r  ancho campo en su  d e s a r r o l l o ,  h a s t a  c o n v e r t I r s e  en  una 
g ra n  t r a g e d ia  r e l i g i o s a .
P ero  no sucede a s l ;  l a  a c c id n  cada v ez  va  tomando — 
p ro p o rc io n e s  m4s r e d u c id a s  y aunque posee  e sc e n a s  de g ra n  
fu e rz a  em o tiv a , no e s td n  u n id a a  c o n s ta n te m e n te  como en l a s  
g ra n d e s  t r a g e d ie s ,  y e l  dram a de C r is to b a ld n ,  e s t4  como s e -
( 1534  ) D iario^ de Burgos ; 9 de f e b r e r o  de 1914
1991
Teatro Principal '
Compafifa c6mtco drartiética Qdmcz-Fcrrer
Temiiorada da Paaouas H Naaldad da I9SO
Mafiana, sf hido 2S, 4 laa aeis y media dc la larde, 9 * matlade de abono,
O A M P O  D E  A R M I N O
A laa dlez de la noche popolar,
: La  v e n g a n z a  d e  D o n  M e n d o  : :
p arado  de lo s  demdg.
La f i g u r a  de un " C r is to b a ld n "  e s  e l  n e rv io  de o b ra ,
e s de un c a ird c te r  e n te ro  r e c to  é i n f l e x i b l e  y en é l  l a  t i «
g ed ia  a d n u ie re  mayor r e a l i d a d  porque ta n to  cuando ama como 
cuando o d ia ,  va d e rech o  su s  p a s io n e s ,  s in  d e te n e ra e  4 a n a -  
l i z a r l a s  y s in  p ro v o c a r  en é l  l a  menor co m p licac id n  e s p i r i
t u a i ;  su  dibu.jo  e s t4  hecho como p o r l a  mano m a e s tra  de su
a u to r .
La desempefid e l  se fio r Gdmez F e r r e r  4 q u ie n  d i f i c u l t a -  
ba  b a s ta n te  e l  t r a b a jo  una g ra n  a f o n ia .
^  p e s a r  de e l l o  lo g rd  h a c e rs e  a p l a u d i r .
Muy b ie n  y muy en c a r 4 c t e r  l a  se fio ra  L e g u la , eso  que 
se  pue le  d e c i r  que no tuvo  tiem po de e s tu d i a r s e  e l  p a p e l .
La s e f io r i ta  N ic o l4 s  desempefid e l  suyo de m anera d é l i ­
e s d a , y l a  se fio ra  B lanco  e l  suyo con g ra n  s o b r ie d a d .
Los dem4s e s tu v ie r o n  b ie n  y o b tu v ie ro n  a p la u s o s .  La 
d e c o ra c id n , b o n i ta  y a p ro p ia d a ."  ( 1535 )
D ia 26 de d ic ie m b re : "EL SOMBRERO DE OOPA" : 6 ,3 0
"EL SOLDADO DE SAN MARCTAL": 10 
Dia 27 de d ic ie m b re : "DONA CLARINES" y "LA CUERDA FLO
JA" : 6 ,3 0  
"LAS DOS miERPANAS" O "EL REGIS­
TRO DE TA POLICTA : 10 
D ia 28 de d ic ie m b re , e s t r e n d  e l  drama en t r è s  a c to s ,  
o r i g i n a l  de Pedro  Mufioz S eca : LA RAZON DE LA LOCIIRA.
"DORa CLARINES" y "LA CUERDA FLOJA": in te r p P e ta c id n  
a c e n ta b le ;  fu e ro n  a p la u d id a s ,  e so e c ia lm e n te  l a  segunda, c u -
( 1535 ) D ia r io  de B urgos : 24  de d ic ie m b r e  de 1920
1992
y a s  r e g o c l j a n t e s  s i tu a c io n e s  d i v i r t i e r o n  a l  p d b l ic o .
LAS DOS HÜERFANAS: g u s td  mucho, llam ando  l a  a te n c id n  
e l  t r a b a jo  de l a  n if la  P i l a r i c a  Gdmez, q u e , a  p e s a r  de su  -  
c o r ta  edad m antuvo con se g u r id a d  y f irm e z a  e l  p a p e l de l a  
c i e g u e c i t a ,
E l d la  29 de d ic ie m b re  se  r e p r é s e n té  l a  com edia en -  
t r è s  a c to s  ! MANIA, de M a rtin e z  S i e r r a ,  G re g o r io .
E l d la  30 de d ic ie m b re , l a  com edia d ra m â tic a  en cua­
t r o  a c to s  y un cu ad ro  de G eorges O hnet, a r r e g la d a  p o r C efe­
r in o  P a le n c ia :  FELIPE DERBLEY (E l m a e s tro  de l a s  h e r r e r l a S ) .
"Razdn de l a  l o c u r a " ; hay en e s t a  o b ra  a lg u n a s  buenas 
e jem p lo s  y t i e n d e  en g e n e ra l  a  f u s t i g a r  a lg u n o s  v l c io s  y l a s  
in m o ra lid a d e s  que se  c o m è tie ra n  y s ig u e n  co m etien d o se  con 
e l  a c a p a ra c im ie n to  y e x p o r ta c id n  de a l im s n to s .
E s te  tem a queda en un segundo p ian o  y da paso  a l  de­
s a r r o l l o  de una a c c id n  a lg o  e rab ro llad a  de b a s ta n te  v u l g a r i -
d ad .
Como h ech a  p o r  un a r t i f i c e  co n o ced o r de to d o s  l o s  r e ­
s o r t e s  de l a  e s c e n a , e s t é  t r a z a d a  con h a b i l i d a d ,  no can sa  
y se  s ig u e  con i n t e r d s .
Obtuvo una r e g u la r  i n t e r p r e t a c i d n .
Aunque p e r te n e c e  a  e s t e  q u to r ,  no es  d e l  mismo género  
que "F au s to "  n i  de o t r a s  muchas p o r e l  e s t i l o " .(1 5 3 6  )
" E l g en io  a l e g r e ” , com edia en t r è s  a c to s ,  de l o s  h e r ­
manos Q u in te ro  fu e  l a  o b ra  r e p r e s e n ta d a  e l  d la  d ltim o  de -  
aflo de 1920  y se  e s c e n i f i c a r o n  e l  d l a  p rim e ro  de aflo de 1921 , 
l a  com edia en  t r è s  a c to s ,  o r i g i n a l  de l o s  O u in te ro , " Las de 
G ain" y " Las dos h u é r f a n a s " o " El r e g i s t r o  de l a  p o l i c l a " ,  
dram a en ocho a c t o s ,  de F . F u e n te s .
E l dom igno, d la  2 de e n e ro : a l a s  s e i s  y me Ü a : g r a -
c io s a  com edia en t r è s  a c to s  d e l  c e le b ra d o  e s c r i t o r  Pedro  Mu 
Hoz S eca: LA FRESCURA DE LA FUENTE.
E l d la  3 de e n e ro , e l  drama t r d g ic o  en c u a tro  a c to s
de V, S a rd o u , a r r e g la d o  a  n u e s t r a  e sc e n a  p o r Dn. J o s é  F ran ­
cos R o d rig u ez : FEDORA.
(1 5 3 6  ) D ia r io  de Burgos : 29  de d ic ie m b r e  de 1920
1993
E l d fa  4 de e n e ro , l a  com edia en dos a c to a  d e l  se flo r 
L in a re s  R iv a s : EL ABOLENGO, e l  ju g u e te  cdm ico de E useb io  -  
S ie r r a  "NICOLAS", y  a  l a s  1 0 ,3 0 : e l  m a g n if ic o  dram a en t r è s  
a c to s  d e l  S r .  R é p a ra s : LA LLAMARADA.
El d la  5 de en e ro  se  e s t r e n d  (d o s  s e s io n e s )  l a  herm o- 
aa  o b ra  de J a c in to  B enavente  LA LEY DE LOS HIJOS.
P a ra  e l  b é n é f i c ié  de l a  p reco z  a r t i s t a  P i l a r  Gdmez -  
F e r r e r :  l a  com edia en dos a c to s  de L in a re s  R iv a s : FANTASMAS; 
e l  d id lo g o  de E u seb io  B la sc o : LOS DOS SUEfîOS; e l  m elodram a 
de F . F u e n te s : EL PILLDELO DE PARIS y e l  mondlog de M iguel 
E chegaray : POBRE MARIA.
E l m elodrama en c in c o  a c t o s ,  in s p i r a d o  en una c a u sa  
c é lé b ré  o r i g i n a l  de V a le n t in  Gdmez y F é l i z  G, L lan a  EL SOLDÉ 
DO DE SAN MARCIAL y l a  p r e c io s a  com edia en dos a c t o s ,  origjL 
n e l  de G re g o rio  M a rtin e z  S i e r r a  EL AMA DE CASA y e l  ju g u e te  
cdmico en un a c to ,  o r i g i n a l  de Jo a q u ln  A b a ti D iaz , t i t u l a d o  
ENTRE DOCTORES fu e ro n  l a a  o b ra s  r e p r e s e n ta d a s  e l  d la  7 de 
e n e ro .
"La P a s io n a r i a " , drama en t r è s  a c t o s ,  deL eopoldo Cane 
y e l  drama de Don J o s é  A ndréa P ra d a : EN MITAD DEL CORAZŒi 
form aron  e l  program a d e l  d la  8 de e n e ro .
S igue  a c tu a n d o  en e s t e  T e a tro  l a  compaflla Gdmez F e r r e r ,  
e s tre n a n d o  a y e r  "La le y  de l o s  h i j o s " ,  com edia d ra m é tic a  de 
J a c in to  B enaven te .
Confesam os que l a  o b ra  d e fra u d d  n u e s t r a s  e s p e ra n z a s i  
no vim os en e l l a  e l  g en io  c re a d o r  de que su  a u to r  h ace  ga­
l a  en o t r a s  o c a s io n e s  , n i  l o s  d e s t e l l o s  de su  g ra n  t a l e n ­
t s ,  n i  de su  i n s p i r a c id n .
T ien e  a lg u n o s  momentos, muy p o co s , en  que  p a re c e  su y a , 
p e ro  en g e n e ra l  l a a c c id n  r é s u l t a  Id n g u id a  y l a s  e s c e n a s  mo- 
n d to m as.
Q u iere  d e m o s tra r  con l a  ob ra  que l a  l e y  de l o s  h i j o s  
no p erd o n s l a a  f a l t a s  de l o s  p a d re s  c u a n to  e s t a s  son g ra v e s ,  
n i  l o s  p a d re s  deben p ro c u ra r  e l  perddn  p a ran o  tu r b a r  l a  f e -  
l i c i d a d  de lo a  h i j o s .
P a ra  c o n s e g u ir lo ,  ha co lo cad o  4 l o s  p e rs o n a j e s  en  un 
p ian o  ta n  in c l in a d o  h a c ia  l a  f a t a l i d a d ,  que l l e g a  p o r com­
p le to  a  p r e s i d i r  to d o s  su s  a c to s  y a r r a s t r a r l e s  a l  f i n  p r o -
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iTéàtro #n iiio lpa(, -ilU
\  Compaftià cômico drdmâttca Odmcz-Fcrrer.
T«iN|»orada da Paaaaaa da Haatdad da 1920
Mollma s4bado, < las tel* jr media de la farde, 17.* malla<e de abono, beaeflcio del 
primer aelor y dreefor Preoeleco Odoics Ferrer, dedlcodo y en honor de loa ae- flores prcsMenle, Imita dlredlra y dlgnlehno* soclos del Solda de Recreo, la pte- < ' eloea eoawdla en frea adoei oelgloal deloequla AbaM, lllalada
il -.J E l o r g u l lo  d e  m b a o é t e .  .
A l#$ dT€i y, iticdl« 4c le nocbc, pppolaç, tl mwq*ca,drem# «n frea adoa* Ina- 
pfrado en OM copie àndatacp pdy loa «cicbradoa cacrtlorea hcoimoo Qolafcro, IHtdodo '.il - .
M a l  V a  I o  q  a
p u e s to  p o r  su  a u to r .
Com lenza perdonando  " A u re lio "  4 su  m u je r e l  h a b e r le  
abandonado ; pero  no en e l  perdôn  que n ace  d e l  co razô n  es 
e l  que da  l a  in d i f e r e n c i a  cuando e l  am or ha m u e rto , y eso 
no e s  p e rd ô n , pues no se  puede p e rd o n a r  a q u e l lo  que ya se 
ha o lv ld a d o  e s  d e c i r ,  que no hace  m4s que a b r l r l a  l a s  p u e r -  
t a s  de su  c a s a .
N a tu ra lm e n te , en e sa  fo rm a , l a  p r e s e n c ia  de l a  m u jer 
no c a u sa  m4s que t r a s t o r n o s  en l a  c a s a .
P o r o p o s lc lô n  de l a  f a l l i a  d e l  n o v io , descompone l a  
boda de su  h i j a ,  m ie n tr a s  que su  h i j o  reco n o ce  l a  n e c e s id a d  
de ab an d o n a r su  c a sa  p a ra  qo t e n e r  que a v e rg o n z a rs e  d e la n te  
de su s  am igos.
P la n te a d a  a s i  l a  c u e s t iô n  no t i e n e  m4s rem edio  que 11e- 
g a r s e  a l  d e s e n la c e  p r e v i s to :  f e l i c i d a d  de su s  h i j o s  te n g a  -  
que s a l i r  de su c a s a  4 s e g u i r  ex p iando  l a  f a l t a  co rne tida .
P ero  e s  que e sa  form a no d e b la  de h a b e r  e n tr a d o .
S i en su esposo  se  h a b fa  b o rra d o  h a s ta  e l  re c u e rd o  de 
su  e x i s t e n c i a ,  y su s  h i j o s ,  ademôs de no s e n t i r  n ingdn  c a r i ­
flo h a c ia  e l l a ,  no h a b fa  te n id o  m4s que m o tiv es  p a ra  a v e rg o n -  
z a r s e  y r e n e g a r  de e l l a ,  ^de que l a  s e r v f a  e n t r e r ,  s i  e ra  
p a ra  desoom poner l a  paz  de a q u e l h o g a r? .
Y e s  que l a  o b ra , encam inada 4 e se  f i n  a r r a n c a  de un 
p u n to  f a l s o  en l a  v id a  c o r r i e n t e ,  pues un hombre que perdo ­
n s  4 su  m u je r un a g ra v io  de l a  n a tu r a l e z a ,  e s  que aiin l a  -  
ama, pues de lo  c o n t r a r io  e s  com pletam ente  i n d t i l  en e l l a  
s o l i c i t a r l o  y en é l  c o n c e d e r lo .
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La in t e r p r e t a c i é n  r e g u l a r c l l l a " , (  1537 )
"EN MITAD DEL CORAZON : Ayer se  e s t r e n d . . .
Es un drama In tim o  d e l  h o g a r , que se  d e s a r r o l l a  en — 
t i e r r a  c a s t e l l a n a ,  en e s te  am b ien te  ta n  p r o p ic io  a  l a  e x a l 
ta c id n  de l a a  v i r t u d e s  y de l a s  p a s io n e s  que ha dado p ie  a  
lo a  d ram tu rg o s a  l a  e x a l ta c id n  de to d a s  l a a  dpocaa p a ra  c r e s r  
l a s  o b ra s  donde m ejo r s e  c a n ta  l a  n o b le z a  de l a  r a z a .
Por eso  en e s to a  dranfâs r e s a l t a  mds l a  d i f e r e n c i a  de 
lo a  c a r a c t è r e s ,  pues p re p a ra n  l a  a c c id n  e l ig ie n d o  l o s  m4s 
o p u é s to s  a l  la d o  de un hombre bueno , de co razd n  n o b le ,  se  
c o lo c a  e l  t r a i d o r ;  se  a c e n td a n  un poco mds l o s  to n o s  en  e l  
dibufto de e s t e  d l t im o , y  s o b re v ie n e  e l  choque f a t a l  donde 
quedan s a lv a d a s  l a s  a u s te r a s  c o n v ic c io n e s  y l a s  p ro fu n d a s  
r a i c e s  que en e l  co razd n  de lo a  c a s t e l l a n o s  te n f a  e l  e s p f -  
r i t u  de j u s t i c i a .
Es un drama de e s t i l o  a n tig u o  con re raeb raaza  de l o s  
c ld s i c o s .  Como en e l l o s  re s p la n d e c e  y t r i u n f a  l a  j u s t i c i a ,  
se  prem ia a l  bueno y a l  n o b le  y  se  c a s t ig a  a l  t r a i d o r  con 
l a  m u e rte .
Aunque l a  o b ra  t i e n e  l a  d e s v e n ta ja  de h a b e rs e  e x p lo ta  
do dem asiado en e l  t e a t r o ,  no p o r  e s t o ,  e x e n ta  de buenas 01%  
l id a d e s  y empeznndo p o r  l a  p re s e n ta c id n  y d e s a r r o l lo  d e l  d rx  
ma que c a u t iv a n  a l  p d b lic o  y a c r e c ie n ta n  l a  p r d c t i c a  de su  
a u to r  en e s t a s  c u e s t io n e o .
E l d id lo g o  f lu y e  su a v e , e s  de buen sa b o r  c a s t e l l a n o  
y como déclam es a n t e s ,  l o s  c a r a c t è r e s  que e s td n  b ie n  t r a t a — 
d o s , l l e v a r d  un rem ate  l a s  t r a d i c io n e s  de C a s t i l l a .
Obtuvo d a l  p d b lic o  l a  buena a c o g id a  que m e re c e ."  (1538  )
Term iné su s  fu n c io n e s  l a  Compafila e l  d ia  9 de en e ro  
con e l  b e n e f ic io  de l a  p rim era  a c t r i z  M ercedes Gdmez F e r r e r ,  
d id ic a d o  a lo s  abonados de l a  Tem porada; se  puao en  e sc e n a  
l a  com edia en dos a c to s  de D. S e ro f in  y D. Jo a q u in  A lv a rez  
O u in te ro : PTJEBLA DE WJERES; e l  ju g u e te  cdmico en un a c to  
de D. J o s é  E s tre m e ra : LA CUERDA FLOJA y e l  m a g n ifie o  drama 
en c u a tro  a c to s  d e l  g ran  e s c r i t o r  D. J o s é  de E chegaray : MAN­
CHA ''UE LIMPIA.
( 1537  ) D ia r io  de Burgoa : 5 de en ero  de 1921
K 1538  ) D ia r io  de Burgoa : 8 de en ero  de 1921
I
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Artistas d e s t a c a d o s
FRANCISCO GOMEZ FERRER 
CARMEN VALDEMORO 
RICARDO MIRANDA 
MERCEDES GARCES 
CARMEN NAVARRO 
ENRIQUE TEJADA
OLVIDO LBGUIA
c a l .
aJuicio Critico
De " n o ta b le  CorapafUa"fue c a l l f l c a d a  en  l a  p re n a a  l o -
I n c i d e n c i a s
MI LIT ARES Y PAISANOS fu e  l a  o b ra  e le g ld a  p o r  e l  a c t o r  
7  d i r e c t o r  Dn. F ra n c is c o  Gdmez F e r r e r  p a ra  s u  b e n e f i c io .
E l  p ed id o  de lo c a l id a d e s  fu e  t a n  g ran d e  q u e , a l  a g o ta r -  
s e ,  bubo de r e p e t i r s e  l a  fu n c id n  en  s e s id n  e x t r a o r d i n a r i a .
césar  A n t o n io  A r c h a g a  M a r t in e z
r r
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COMPARi A COMICO-DRAMATICA PROCEDENTE DE LOS 
TEATROS "REINA VICTORIA" E "INFANTA BBATRIZ", 
DE MADRID.
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR I FERNANDO BOLRB 
1931 : 27 a l  31 do Enero
La CompaHia C6mico-<irain:itica procedente de los tea-' 
tros Relna Victoria e Infanta Deatriz, de Madrid, actud - 
en el Teatro Principal de Burgos en el mes de enero de —  
1931.
Dirigia la CompaHia Fernando Soler,
Debutd el dia 27 con la graciosa obra "El amigo Ted-
CompaHia cdmico-dramdtica procedente de loa teatros 
Reina Victoria e Infanta Beatriz, de Madrid, en I9 que f_i 
gura como actor y director Fernando Soler.
Har4 su presentacidn mafiana martes, con la graciosa 
obra "El amigo Teddy".
La lista de la CompaHia, es como sigue:
Primer actor, Fernando Soler.
Primera actriz, Sagra del Rio.
Actores: Casin José, Castillo Alberto, Diaz Julidn, 
Jorddn Enrique, Jorddn José, Monsell Antonio, 01tra Pedro, 
Soler Andrés, Soler Domingo, Soler Fernando, Vargas Ricar 
do.
ActriceszCachet Carmen, Diaz Elvira, G. Guijarro MjL 
lagros, Jorddn Marti ja, Malumbres Fe, Manso Juana, Del Rio 
Sagra, Soler Mercedes, Soler Nelly, Vallejo Vicenta.
Apuntadores; Guillermo LareHas y Antonio Garrido.
Maguini a ta ; Caye tan o Sànchez.
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Gerente; Domingo S. Soler,
Représentante; Enrique Menacho.
Répertorie; "Don Esperpento"; "Ché-IsidoriHo"j "Tic 
Tac"; "Satanelo"; "Pirueta", (estrenadas por esta CompaRla 
en los Teatros Reina Victoria e Infanta Deatriz de Madrid). 
"El verdur^ o de Sevilla"; "La locura de don Juan"; "Es mi 
hombre"; "Esclavitud"; "La frescura de Lafuente" y otras.
Se abre un abono a siete matinées de gran moda, a los 
precioa siguientes;
Butaca de platea, 3 pesetas; de paloo dos.
"Don Esperpento"» tragioomedia en tree actos origi­
nal de Joaquin Abatl y Valentin de Pedro, escrita para - 
Fernando Soler y estrenada hacia muy poco en el Teatro In 
fanta Beatriz de Madrid, fue la obra representada el dia 
2 8 de enero.
"DON ESPERPENTO"
"Don Joaquin Aboti y Valentin de Pedro, son los au- 
tores de la tragi-comedia estrenada ayer, escrita expresa 
mente para Fernando Soler y dada a conocer entre continues 
aplausos en el Teatro Infanta Beatriz de Madrid.
Han ideado esos autores un personaje que es prototi 
po de la fealdad, pero que guards una exquisita espiritua 
lidad adornada con todas las virtudes que tan mal se com- 
paginan con su rostro feo y deformado.
Por eso le llaman burlonamente "Don Espei*pento".
De ese desequilibrio entre el esplritu y la materia 
surge fdcilmente la tragedia.
Don Mâximo se enamorô, tiempos atras, de una dama - 
que le ahandond descaradamente en cuanto nuestro hombre 
se vi6 arruinado por au culpa.
Se dispuso a rehacer su vida y se pone al frente de 
una casa de pellculas y llega a enamorarse de la ostrella 
de la compafiia, nero su fealdad es un dique formidable —  
que le sépara de la mujer elegida que ya tiene puesto su 
corazdn en el galdn de la cocIpaKia cinematogrdfica.
Para que la obra no caiga en una vulgaridad y se ad 
vierta palpablemente la tragedia, no se logran los amores 
entre la es 1 relia y "Don Esperpento", aunquo es verdad —
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que queda todo arreglado al reanudar_sus relacionea loa 
enfadados enamorados y al brlndarle de nuevo la felicidad 
a don Wàxlmo, la mujer que antes le abandond.
Si bien es clerto que en el tlpo de "Don Esperpento" 
pudiéramos encontrar precedentes que han dado motivo a —  
conflictos dramdticos la oomedia esta bien lograda presen 
tdndonos Incluso la novedad de estar rodeada de un ambien 
te tan original y nuevo como es la vida cinematngrdfica.
En cuanto a Fernando Soler, su talento y conocimlen 
to perfects de la comlcidad sin caer en exageraciones y - 
tdpicos tan censurables como frecuentes, interpretd magis 
tralmente el personaje central de la tragioomedia.
Eh su creacidn puso tanta naturalidad y gracia, que 
la humanidad de "Don Esperpento" llegd hasta el piiblico - 
y todos aslstimos con clerto dolor a la tragedia del pobre 
don Mdxlmoi
Nos gustaron Andrés Soler y Ricardo Vargas, sin ol- 
vidar al matrimonio amerlcano hecho "a plazos" que tlene 
una gran fuerza cdmlca y estuvo admlrablemente entendldo 
por Domingo Soler y Mllagros Guljarro." ( 1 5 3 9 )
"El verdugo de Sevilla", trlunfo cdmico de Soler, - 
fue la obra representada por la CompaHfa el dla 2 9 de no- 
viembre.
El dia 3 0 de enero, la Compadia dedicé las dos sesi£ 
nés teatraies a las seBoras y seHoritas burgalesas, rees- 
trenàndose la tragioomedia grotesca en très aetos, origi­
nal de Csurlos Amiches, "La Locura de don Juan"
Terminé la CompaHia su brevisima temporada, con el 
estreno de la comedia en très actos y un epilogo, en pro- 
sa, original de S. Adame Martinez y A, Torrado Estrada, - 
escrita para Fernando Soler, titulada "Che Isidoriflo"
Terminamos este estudio de la actuacién de la Com- 
padia en Burgos con la slgulente entrevista con el Dlrec 
tor de la misma.
( 1 5 3 9  ) D ia r io  de Burgos ; 29 de en ero  de 1931
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ENTREVISTA CON FERNANDO SOLER.
"Ayer se présenté en el Teatro Principal una compa­
fiia raejicana acaudillada por el notable actor Fernando So 
1er.
El piiblico burgalés le dispensé una acogida cariflosa 
y entusiasta comprendiendo répidamente que, los merecimlên 
tos del joven actor, correspondian a la justa fama de que 
venia precedido.
La favorable impresién que la compafiia produjo en el 
piiblico y los deseos de conocer personalmente a Fernando 
Soler, nos empujaron hacia el escenario unos momentos antés 
de empezar el tercer acto de "El amigo Teddy", interprets 
do de manera magistral por el amigo Soler.
El empresario, seflor Mufliz, nos acompafla amablemen— 
te y Fernando Soler nos reoibe con una disoreta amablli- 
dad y correccién.
Hablaraos del teatro, que es el tema favorito de Pet 
nando y el objeto de nuestra visita, después de felicltar 
al actor.
- Diganos Soler, iqué motivos le impuslaron a visl-
tar Espafla?
- Sencillamente; el deseo de trabajar ante el piibli- 
0 0 mds inteligente del habla oastellana.
En América me habian hablado con calor de Espafla y 
necesitaba ratificar yo mismo esas impresioneo, Por otra 
part’.' , on actor americano necesita venir a Espafla y poner 
se en contacto con d. piiblico teatral.
6En que estado se encuentra el Teatro mejicano?
- En Mëjico existe una gran inquietud por el Teatro.
Un buen niimero de jévenes entusiasta s e intellgentes,
trabajan sin descanso y del esfuerzo de esos muchachos eei 
pero que surgird de un momento a otro el maestro que dard 
a Méjico el Teatro nue necesita.
Tengo ,grandes esperanzas y confio fundadamente en los 
jévenes de esta generacién.
Procurâmes derivar nuestra conversacién hacia loa - 
autores tanto tenemos formada una opinién, pero nuestros 
juicios no deben trascender hasta el piiblico.
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Comprendemos perfectamente esta negativa, y hasta - 
la presentlamos antes de hacer la pregunta, pero sin sa­
ber c6mo ^  cuando ha llegado a nosotros la noticia de que 
precisamente el dia que llegd a Burgos Fernando Soler y -  
cuando tan solo hacia unos momentos que la senorita Huici 
did por terminada au conferencia, Soler departia, amable- 
mente con unos amigos y se mostraba encantado de Arniches 
y su obra. Y hasta nos aseguran que decia: No lo duden —  
ustedes; a Carlos Arniches no se le conoce bien en EspaHa. 
Ha creado personajes que se ahn incorporado de una manera 
definitiva al Teatro y que se agrandardn mda y mds, a me- 
dida que transcurra el tiempo.
Tentados estuvimos de decir a Fernando Soler que nos 
autorizara a publicar esta vallosa opinidn. No nos atrevi^  
mos. Si se enfada con nosotros, le descubrimos a nuestro 
confidente, en la seguridad de no pecar de incorrectos.
- Es curioso, seguiraos diclendo, que un actor amerl 
cano sienta tan ta predileccidn por el Teatro esoaPiol.
- No le sorprenda. Soy hi jo de padres espafioles y 
puede suponer que siemore he oido hablar con cariBo de E£ 
pafla.
Oreo también que todos los actores americanos deben 
nutrir sus repertories con obras espaKolas.
- Y de esas obras, &cudles son las que prefiere us-
ted?.
- Ninguna -contesta con viveza- las que hago me guia 
tan todas y la interpretacidn nue pueda darles, depends del 
estado de dnimo en que me encuentro para trabajar.
- Bien, pero dentro de las obras siempre habrd alga 
nas en las que se dibujen tipos de su preferencia.
- Eso si, Prefiero siempre loe tipos de psicologia 
complicada. Tipos, en los que necesariamente tiene que de^  
saparecer la personalidad del actor para mostrar la que - 
requiere el personaje que se créa.
- iLos que mde le gustan?
- Hago con preferencias los tragi-cdraicos. Es un t± 
po humano, ÎSomos tantos!. Somos todos los que llevamos — 
dentro de nosotros una tra^rlcomedia.
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-  iEg c l e r t o  que e l  T ea tro  e s td  en c r i s i s ?
Yo c reo  que e sa  c r i s i s  no e x i s t e .  La m ejor p rueva  
de e l l o  es que en M adrid nunca hay t e a t r o s  v a c a n te s  y sé  
p ie n sa  co n stan tem en te  en l e v a n ta r  o t r o s  nuev o s .
-  Y cdmo se e x p l ic a  u s te d  e sa  d e s v ia c id n  d e l p d b l l -  
co h a c ia  e l  T ea tro ?
Es ta n  s o lo  f a l t a  de p ropaganda . Mle n t r a s  en o tro S  
e sp e c td c u lo s  l a  p ropaganda es  e x t r a o r i i n a r i a ,  en e l  T e a tro  
c a s i  no se  llam a a l  p d b l ic o .
También e x i s t e  o t r a  cau sa  que e s  u rg e n te  r e c t i f i o a r î  
Se g a s ta  poco en d a r  a  co n o cer a  l o s  g ran d es  a r t i s  
t a s .  La P rensa  to d a  d e b la  d e d ic a r  una se c o id n  d i a r i a  a  l a  
in fo rm ac ién  de T e a tro s .
Hay muchos am ericanos y q u izd  muchos espaH o les que 
no conocen l a  g ran  f i g u r a  de M aria G u e rre ro  y ap en as  s i  — 
t ie n e n  conocim ien to  de lo s  g ran d es a c to r e s  de hoy E nrique  
B orrds y F ra n c isc o  Morano.
Guando l a  c h a r la  se  ib a  anim ando, p id en  perm ieo a  
don Fernando para  em pezar e l  t e r c e r  a c to .
Somos lo a  p rim ero s en le v a n ta rn o s  dando p o r te rm in a  
da l a  c o n v e rsa c ié n , muy a  p e s a r  n u e s t r o .
Ya en e l  p a s i l l o ,  e l  seflo r S o le r  nos d ic e  que sus -  
d eseo s son im p resio n an g ra tam en te  a n u e s t ro  p d b lic o  como — 
a c to r ,  como em p resa rio  y como t u r i s t a ,
ABade por d lt im o , que e sp e ra  no se s  l a  d ltim a  vez 
que venga a  B urgos, s iq u ie r a  sea  p a ra  c o r re sp o n d e r  a l  r e -  
c ib ira ie n to  d isp e n sa d o ."  ( 1540 )
It e a t r o  p r i n c i p a l
N U E V A  E M P H E S A 
Gram compiflli de driMM y eemediii de FERWftMDO SOLER
Maftana )uev«a. a las aîcte en ponto (3 * matinée de abomo) y a tas dter y media e#i 
piinio (popular), el casI sainete en 1res acioa, original de E. Garcia Alvarwy T. Md* 
floz Seca, tilulado
E l verdmmgo d e  S c v illd
(1 540  ) D ia r io  de Burgos ; 28 de en ero  de 1931
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R  E  S  U  M  E  N
COHPARIA COMIOO-DRAMATICA PROCEDENTE de LOS TEATROS "REINA VIC­
TORIA" E "INFANTA BEATRIZ", DE MADRID»
P rim er a c to r  y  D ir e c to r  s FERNANDO SOLER
E S T R E N O S 1931 : 27 a l  31 de Enero
LA LOCURA DE DON JUAN ( r e e s t r e n o )
CHE ISIDQRi KO % ccmtedia en  t r è s  a c to s  y  un  e p i lo g c ,  en  
p ro s a ,  o r i g i n a l  de S« Ademe M artin ez  y  A. T orrado  E s t r a d a ,  e s ­
c r i t a  p a r a  F ernande S o le r .
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
FERNANDO SOLER 
SAURA DEL RIO 
ALBERTO CASTILLO 
ENRIQUE JORDAN 
ANDRES SOLER 
RICARDO VARGAS 
MERCEDES SOLER 
VICENTA VALLEJO
MILAGR03 UUIJARRO
J U I C I O  C R i T I C O :
" % a  Conq>afila s e n c iU a ,  p e ro  g ran d e" .
I N C I D E N C I A S  :
Bna i n t e r e s a n t e  e n t r e v i s t a  con  e l  D ir e c to r  de l a  
CompaHia, Fernando S o le r ,  en  l a  que h a b la  de su s  e x p e r ie n c ia s  
d ra m â tic a s ,  de su  a c tu a c ld n  en B urgos, d e l  p d b lic o  b u rg a lë s ,  
de l a  s i tu a c id n  a c tu a l  d e l  t e a t r o .  . .q u e d a  r e f i e  ja d a  en  l a  pdgi- 
n a
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COMPARIA COMICO-DRAMATICA DIRIGIDA BOR EL 
PRBÏER ACTOR RAFAEL CALVO
1912 Î 25 de d ic iem b re  a l  6 de e n e ro  de
1913.
El d la  23 de d ic iem b re  de 1912, d éb u té  l a  CompaHia -  
c ém ico -d ram d tica  que d i r i g i a  e l  p rim er a c t o r  R a fa e l Calvo# 
en l a  que f ig u r a  l a  n o ta b le  p r im e ra  a c t r i z  Ju an a  G il-A n d r is  
y e l  p rim e r a c to r  cém ico J u s to  N o rro .
L i s t a  de l a  CompaHia:
-  A c tr ic e s :  Ju an a  G il-A n d ré s , N a tiv id a d  R ic a , C r i s t i ­
n a  V i t a l e s ,  S a g ra r io  V illa m a r , Concha S e rv e t ,  M a rg a r ita  Ca­
r r a s c o ,  Carmen -^iez y C oncepcién  A ren as.
-  A c to re s : R a fa e l C alvo , J u s to  R o rro , C a rlo s  M ir a l le s ,  
F ra n c isc o  R iaflo, Ju an  Mcreno—R igo , A ntonio  P a lo m lro , A lb e r to  
M acla, Juan  D iez y L u is  Othon V a le n c ia .
R e p ré s e n ta n te s : F ra n c isc o  H e rre ro .
G eren te : L u is  C em a d a s .
R é p e r to r ie : "LOS GALE0TE3", "GENIO Y FIGURA", "AMOR 
QUE PASA", "LA CIZARA", "LA RAZA", "EL ABOLEUGO", "EL GRAN 
TACARO", TIERRA BAJA, "EN EL SENO DE LA MUERTE", "TRAIDOR, 
INCONFESO Y MARTIR"; "MATRIMONIO CIVIL", "FLOR DE LOS PAEOS", 
"AMANTES DE TERUEL", "EL ZAPATERO Y EL REY", "MI PAPA", "EL 
SEROR FEUDADL", "EL LOCO DIOS", "EL ESTIGMA", "DON ALVARO 
0 LA FUERZA DEL SINO".
E s tre n o s : "LAS COSAS DE LA VIDA", de MuHoz Seca y P .
F erndndez .
"LA POBRE NIRA", de C a rlo s  A m ic h e s .
"DORa MARIA LA BRAVA", de E. M arquina,
"LOS HOLGAZANES", de C asero  y  L a r ru b ie ra ,
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m dslca  de G a lle j a .
"E l NIDO DE LA PaLOMA", de Jo é é  Ramoe M a rtin .
"PETIT CAPE", de Jo sé  Ju an  C adenas.
"PORTUNATO", de l o s  Hnos. Q u in te ro .
•LA DESESPBRACION DE BSPRORCEDA", de M. G onzdlea L ara
y o t r a s . . .
24 de d io iem b re  de 1912. m a r te s :
D ébuté l a  Compafiia C ém ico-dram dtica de R a fa e l C alvo, 
oon è s t e  p rogram s:
T arde : a  l a s  4 ,3 0 : La comedia en t r e e  a c to s  de Jo aq u in  
A b a tl y A ntonio  P aso , t i t u l a d a  "EL GRAN TACARO".
Noche: a  l a s  9 : e s tre n o  d e l drama h i s t é r i c o  en c u a tro  
a c to s ,  en v e r s o , o r ig in a l  d e l  in s p ir a d o  p o e ta  D. Eduardo -  
M arquina t i t u l a d o :  "DORA MARIA LA BRAVA".
R e p a rto : Dn. A lvaro  de Luna, se fio r C alvo ; P r in c ip e  Dn, 
Q ir iq u e , sefio r R iafio, Rey don Ju a n , sefio r M ira l le s ;  Marqués 
de S a n t i l l a n a ,  sefior M oreno-Rigo; Dofia M aria Ldpez de Guzmdn, 
s e f io r i ta  G il—Andréa; r e in a  I s a b e l ,  sefio ra  V ita le s »  dama Ca­
t a l i n a ,  s e f io r l ta  V iH am or.
"A yer, en fu n o ié n  de ta rd e  se  puso en e sc e n a , l a  co­
m edia "EL GRAN TACARO". La o b ra , ya co n o c id a  en B urgos, t i ^  
ne s i tu a c lo n e s  cém’ ca s  en abundanc ia  y c h i s t e s  a  p o r r i l l o .
D estacé  e l  g ra c io s ls im o  cémico sefio r N o rro .
Los demds com pileron  como buenos.
P o r l a  noche se  e s tre n d  e l  drama Dofia MARIA LA BRAVA. 
Eduardo M arquina, a u to r  de herm osas o b ra s  como " l a s  h i^ a s  
d e l  C ld" y ""Bn P lan d es  se  ha p u esto  e l  s o l " ,  con "Dofia Ma­
r i a  l a  B rava" ha a lcan zad o  tam bien un é x i to  se fia la d is im o .
Es o b ra  de in te n s id a d  d ra m é tic a  e x t r a o r d in a r i a  que — 
i n t e r s sa  y emoclona a  lo s  e s p e c ta d o re s .
Como o b ra  p o é t ic a  e s  d ig n a  d e l mayor encom io; v e rso s  
s o n o re s , ro tu n d o s , lu m in o so s , inundan  e l  e s p l r i t u  con un ra u  
d a l  de p o e s i la ,  en sa lzan d o  l a  n o b le z a , l a  a l t i v e z ,  l a  g a l l a r  
d la  de l a  v i e j a  Espafia.
E l p rim er a c to r  es un p ro d ig io  de am b ien te ; en l o s  2c 
y 3® l a  in te n s id a d  drsundtica se  e le v a  y e l  drama a lc a n z a  a l -  
t u r a s  de lo  sub lim e en l a s  b e l l l s im a s  e sc e n a s  f i n a l e s ,  y , 
p o r  li l t im o , e l  4® a c to ,  t r a s  e p is o d io s  de e x q u is i ta  d e l i c a -
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deza t i e n e  un e s t a d i l l o  t r é g i c o ,  e l  d e s e n la c e  d e l  drama f r a *  
guado en e l  alma de D® M arla Ldpez de Guzmdn.
En l a  in te r p r e ta c id n  d e s ta c a ro n ;  l a  sefio ra  G il-A n d ré s , 
que se  h iz o  a p la u d i r  mucho, ju n tam en te  eon e l  se fio r C alvo -  
que en cam d  adm irab lem ente e l  p erso n a  je  de Iki. A lv a ro " . ( 1541 )
La Compafiia ao tu ab a  con t o t a l  ag rad o  d e l  p d b l ic o .
"Con r e g u la r  e n tra d a  se  c e le b rd  anoche l a  segunda fu g  
c id n  de abono, pon iéndose  en escen a  "TIERRA BAJA".
El é x i to  que a lo an zd  e l  hermoeo drama de Guimerd fu e  
inm enso, ru id o a o .
E l am bien te  de b e l le z a  y s e n tim ie n to  de l a  o b ra  h i o i e -  
ro n  v ib r a r  e l  p d b lic o  de em ocidn.
En l a  f ig u r a  de "M onelick", e l  c in c e l  de Guimerd h iz o  
re  s a l  t a r  l a  c a m e , d ib u jan d o  l a  e s c u l tu r a  humana en su  irudé 
z a , con l l n e a s  de g ra n d io s a  b ru sq u ed ad ; y  R a fa e l C alvo se  ha 
encargado  de d a r le  v id a .
Ni un so lo  d e t a i l s  ha escapado  a l  d e te n id o  e s tu d io  qile 
Calvo ha sab id o  h a o e r  d e l d i f i e i l  p r o ta g o n is ta  de l a  obra«
En mi o p in id n  e l  d is t in g u id o  a c to r  ha c read o  un "Ifcine- 
l i c k " , im pecab le . Su la b o r  en todo  e l  p a p e l e s  p e r f e c t s .  Su 
concepcidn  d e l p e rso n a je  muy humana. R a fa e l C alvo se  m ani- 
f e s td  como un a c to r  d ram d tico  de p rim e r f i l a ,  Uam ado a  t r i u n  
f a r  siem pre  con su  t a l e n to  y su  a r t e .
La sefiora  G il-A n d rés  en su  p a p e l de "M arta" e s tu v o  a c e r  
ta d ls im a , con mucha em ocidn. N a tiv id a d  R ios compuso con g ran  
t a l e n to  e l  s im p d tico  t ip o  de "N uri"  y l o s  demds a c to r e s  a c a -  
baron  de p e r fe c c io n a r  e l  c o n ju n to  de l a  o b ra .
En FRANCFORT, ju g u e te  cdmioo que com pletaba e l  p ro g ra ­
ms, e l  a c to r  S r . N orro h iz o  l a s  d e l i c i a s  d e l  p d b lic o , d e r ro -  
chando g ran  c a n tid a d  de " v i s  cdraica” CYRANO ( I 542 )
"La comedia de T r is td n  B e rtn a rd  "PETIT CAPE", e s t r e n a ­
da anoche obtuvo un é x i to  de r i s a  co m p le te .
"A lb e r to " , jo v e n , que segdn c i e r t a  h i s t o r i a  d e sc ie n d e  
de una f a r a i l l a  de b r i l l a n t e  p c s ic id n ,  se  e n c u e n tra , p o r a z a -  
r e s  de l a  v id a ,  de cam arero  en un c a fé  de poca monta en  Pa­
r i s .  Un a n tig u o  p a rro q u ia n o , a g e n te  de "n ég o c ié s"  se  e n te r a  
de que A lb e rto  va a h e re d a r  800.000 f r a n c o s ;  de acu erd o  con
( I 5 4 I ) D ia r io  de Burgos t 26 de d ic iem b re  de 1912
( 1542 ) D ia r io  de B u rgost 27  de d ic iem b re de 1912
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e l  daefio d e l  c a f é ,  Dn. P i l l b e r t o ,  co n c ib e  una ea tra ta g em a  
con e l  sano p ro p d a lto  de e a c a r  una b o n ita  auma a l  joven  ca ­
m are ro . P a ra  e l l o  l a  hecen  f i r n » r  un v e n ta jo s o  c o n tr a to  po r 
e l  que Dn. F l l l b e r t o  se  compomete a  t e n e r l e  a  su  s e r v i c io ,  : 
con un buen s u ld o , d u ra n te  20 afios con l a  c o n d ic ld n  de que 
s i  uno ro m p le ra  e l  c o n t r a to  d e b e rfa  ab o n a r 200.000  f r a n c o s .
EL caroarerm. Ig n o ra n te  de to d o , a c e p ta  c o n te n tI s lm o . L^ega 
l a  In e sp e ra d a  h e re n c la :  A lb e rto  se ve r l c o  y ,  c l a r o ,  e s td ,  
q u ie re  abandonar e l  o f l c l o ,  pero  lo s  2 0 0 . 000fm a c o s  l e  r e t i £  
nen en e l  c a f é .  Hace m il b a rb a r ld a d e s  p a ra  que e l  amo l e  -  
ech e , pero  d a te  t i e n e  que p a s a r  por to d o , coTido p o r e l  con 
t r a t o .  EL cam arero  m ll lo n a r lo  se  da l a  g ra n  v id a ,  l a s  s i t u a  
c lo n e s  cdm icas se  su ced en . A lb e rto  que se  ha enam orado, co­
mo un o e r n lc a lo ,  de l a  h i j a  d e l dueflo d e l c a fd ,  acaba casdn  
dose con e l l a  y to d o  se  queda en c a sa .
La i n t e r p r e t a c id n  fu e  b a s ta n te  bu en a , aunque a  v e c e s  
se  o la  c la ra m e n te  a l  a p u n ta d o r ."  (1543 )
A p e s a r  de t r a t a r s e  de una buena Compafiia, e l  p d b lic o  
no re s p o n d la  como se  e sp e ra b a .
"Un d ra m ita  mds "EL LOCO DIOS", fu e  l a  o b ra  que ano­
che c o n s itu y d  l a  q u in ta  fu n c id n  de abono.
Bn "EL LOCO DIOS", Calvo p rod igd  a r t e ,  f a c u l t a d e s ,  d£ 
sempefiando e l  p a p e l muy d i f f c i l  de " G a b r ie l" ,  de un modo -  
a d m ira b le , p e r f e c to .
La se fio ra  G il-A n d rd s , hecha  una a c t r i z  de p rim era  f i ­
l a ,  como s ie m p re .
E l pasado  sdbado se  e s t r e n d  e l  s a in e te  de C asero  y -  
L am biera , con m dsica  de C a l le ja  "LOS HOLGAZANES" que g u s td  
y  fu e  d e l ag rado  d e l  p d b lic o .
E l T e a tro  c c n tin d a  v idndoee  d esan im ad lsim o , y , v e rd a -  
deram en te , e s  una I d s t im a " . ( 134.4 )
E l d la  30 , l a  Compafiia e s t r e n d  o t r a  o b ra .
"Con e l  c a l i f i c a t l v o  de com edia, h a  e s c r i t o  C a rlo s  -  
A m ich es  una obra  "LA POBRE NIRA", que no e s  mds que un ju «  
g u e te  cdmico a la rg a d o .
La nueva p ro d u cc id n  e s tre n a d a  a y e r  p o r l a  Compafiia -  
d e l  S r .C a lv o , de b ro ch a  g o rd a , como to d a s  l a s  de A m ic h e s ,
(1543 ) D ia r io  de B urgos % 28 de d ic iem b re de 1912
(I544 ) D ia r io  de Burgos : 30  de d ic iem b re de 1912
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e a td  p lag ad a  de c h i s t e s  buenos y m alos, y  de s i tu a c lo n e s  mds 
o menos in g e n io s a s .
La p r o ta g o n is ta  de l a  ob ra  e s  "A u ro ra " , una joven  1 1 e -  
na de in o c e n o ia , de can d o r, en a p a r ie n c ia ,  y  en e l  fondo —  
con mucha8 p ic a r d ia s ,  a p re n d id a s  de su  mamd Dofia Luz, una -  
sefiora que sabe  mds que Lepe,
Dn. S i lv io  T o rre s  D d rlg a , sen ad o r y  muy conocido  en — 
l a  c iu d ad  p ro v in c ia n a  donde se  d e s a r r o l l a  l a  a c c id n  e s  ütt 
T enorio  que se  propone enam orar a  l a  pobre n if ia . La a r t i s t e ,  
D® Luz y l a  in o c e n te  A u ro r i ta  ven  en Dn, S i lv io  un f i l d n  —  
e x p lo ta b le .
Con f in g im ie n to s  y  z a la m e r la s  l e  p re p a ra n  una e n c e r ro  
n a . Se arma e l  e scd n d a lo  c o n s ig u ie n te ,  que s e  a r r e g l a  m edlsfi 
t e  una f u e r t e  ind em n izac id n  en m e td lic o  que Dn. S i lv io  p A ^  
p a ra  s a lv a r  e l  ho n o r de l a  pob re  n if ia .
Ademds, f ig u ra n  en l a  o b ra : un se m in a r!s t a  n e u r a id n i -  
co , que e s td  como una re g a d e ra  p o r  A u ro r i ta  y  un com andante 
r e t i r a d o  que se  enamora de D® Luz.
El a su n to  r é s u l t a  dem asiado s e n c i l l o  p a ra  d e s a r r o l l a r -  
lo  en t r è s  a c to s  y ha te n id o  que d a r le  mucha coba .
S in  l a  h a b i l id a d  de A m ic h e s  l a  o b ra  h u b ie ra  f ra c a s a d o  
p o r co m p lè te , pero en eso  de l e s  c h i s t e s  ho t ie n e  r i v a l ,  y  
c la ro  e s td ,  e l  p d b lic o  r i d  mucho.
En l a  i n t e r p r e t a c id n  se  d i s t in g u ie r o n  l a  s e f io r l ta  R ios 
y l a  sefio ra  V i t a l e s ,  y de e l l o s ,  Moreno R ig o , C lav o , R orro  y 
Palom ino .
Por l a  n o c h e , con u n a e n tra d a  m edian leim a se  puso en -  
escen a  e l  drama de Z o r r i l l â  "TRAIDOR, IRC0WPE3O T MARTIR" — 
a lcan zan d o  R a fa e l C alvo en e l  desempeRc d e l  p e rso n a j e  de Oa 
b r i e l  E sp in o sa , un nuevo y m erecido  t r i u n f o . "  ( 1545 )
E l ju e v e s , 2 de en e ro  de 1913, en fu n c id n  de noche, tu  
vo lu g a r  e l  b é n é f ic ie  de l a  p rim era  a c t r i z ,  Seflcra C i l  A ndrds, 
es teen d n d o se  l a  com edia én t r è s  a c to s ,  o r ig in a l  de Don. G re­
g o r io  M artin ez  S i e r r a ,  "Madame P é p i t a " , und de lo s  d x i to s  màs 
r e c i e n t e s  d e l t e a t r o  de l a  comedia de M adrid .
"A yer t a r d e ,  a  l a s  c u a tro  y e d ia ,  se  p u s ie ro n  en e s -
( 1545 ) D ia r io  de Burgos : 31 de d ic iem b re  de 1912
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oena, "La monja d e s o a lz a " ,  comedia de D. M iguel de E chegaray , 
y  e l  s a in e te  de Caeero y L a r ru b ie ra ,  con m iisica de C a l l e j a ,  
"Loe h o lg a z a n e e " .
La in t e r p r e t a c id n  de ambaa o b ra s  fud  b a s ta n te  buena 
p o r p a r t e  de to d o s  y lo s  a r t i s t a a  de l a  compafiia d e l sefior 
C ilvo  ju s ta m e n te  a p la u d id o s .  Todas l a s  lo c a l id a d e e ,  ocupa- 
d a s .
P o r l a  noche, se  c e le b rd  l a  sdp tim a fu n c id n  de abono, 
con e l  ju g u e te  cdmico de V i t a l  Aza, "E l suefio dorado" y e l  
drama de H artzenbuch , "Los am antes de T e ru e l" " .  E l p d b lic o  
de l a  g a l e r f a  se  en tu siasm d  en l a s  e sc e n a s  mds cu lm in an te s  
d e l dram a, y  e l  v e rd ad e ro  p d b lic o , e l  que s a n c io n a , compren 
d id  que l a  modem a o b ra  de H artzenbuch  t i e n e  muy b o n ite s  y 
muy so n o re s  v e r s o s ,  p e ro  se  a b u r r id  so b sran am en te . En e l  — 
t e a t r o  hay como en c a s i  to d a s  l a s  co sas  su s  modas y e l  pd­
b l ic o  l a s  s ig u e , p o r eso  l a s  o b ra s  d e l t e a t r o  a n tig u o , mo­
d è le  de l i t e r a t u r a ,  m il v eces  m ejor que l a s  que hoy se  e s -  
c r ib e n ,  no g u s ta n , no porque sean m alas , s in e  p o r  pasadas de 
moda, p o r  dem asiado c c n o c id a s . A lo s  p d b lic o s  hay que d a r le s  
l a  f r u t a  de eu dpoca, y en l a  p r e s e n ts  tenem os a  B enavente, 
a  M a rtin e z  S ie r r a ,  a  lo a  Q u i n t e r o , . . . " .  ( 1546 )
"M artin ez  S ie r r a  e n a l te c id  anoche e l  e s c e n a r io  de nues 
t r o  c o l i s e o  con una de su s  e x q u is i ta s  p ro d u c c io n e s , "Madame 
P é p i ta " ,  que segdn mi m odesta o p in id n , e s  muy s u p e r io r  a  l a s  
a n t e r io r e s  de n u e s tro  a u to r ,  exceptuando  "C ancidn de cu n a" .
K t r t in e z  S ie r r a  se  en sed o rea  de t a l  modo d e l dnimo d e l 
que e scu ch a  l a  d e l ic a d a  y e le g a n te  p ro sa  de sua d id lo g o s , -  
que hace  a  l a  I n t e l i g e n c i a  a n a l i z a r  su s  herciosoa pensamLen­
to s  y s e g u ir  con a v id e z  l a  marcha e n c é n ic a . Sus com edias son 
muy herm osas aunque no muy r e a l s s ,  EL a su n to  de l a  comedia 
aunque muy in v e r o s im i l ,  e s td  d e s a r ro l la n d o  con mucho a c i e r -  
to ,  l o s  t ip o s  p rim orosam ente  d ib u ja d o s  y l a s  s i tu a c lo n e s  — 
muy b ie n  p re p a ra d a s . La escena  f i n a l  d e l  t e r c e r  a c to  es  p re -  
o iosB  y en e l l a  e l  a u to r  pone de m a n if ie s to  su  aim a de poe­
t a  que s i e n t e  co sa s  b e l l a s  y sabe e x p r e s a r la s  b e lla m e n te .
El d ià lo g o  es  c o r r e c t e ,  d e llc a d o  siem pre y a v eces  in g e n io so .
La sefiora G il  A ndréa e s tu v o  a d m ira b le ."  (1547 )
(1546 ) D ia r io  de Burgos : 2 de en ero  de 1913
(1 5 4 7  ) D ia r io  de Burgos : 3 de en ero  de 1913
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F un clo n es p a ra  mafiana, d la  5 de e n e ro : T ard e , a  l a e  
c u a tro  y media l a  com edia de M artin ez  S ie r r a :  "Btedamé Pé­
p i t a " ,  Roche, a  l a s  nueve g ran  fu n c id n  de g a la ,  d e d ic a d a  a 
l a  g u a m ic id n  de B urgos, pon iéndose  en e sc e n a : "E l so ldafio  
de San M a rc ia l" .
E l lu n e s  d e sp ed id a  de l a  compafiia con l a s  s i f i e n t e s  
o b ra s : T arde ; "E l oso m uerto" y "La P ra v ia n a " , Roche: "Los 
p o b res  de M adrid".
E l d la  6 de en ero  te rm in é  su s  a c tu a c io n e s  l a  Ccmpafilà. 
E l c r o n i s t a  comenzaba l a  c r l t i c a  de l a  fu n c id n  con e s ta #  -  
p a la b ra s  :
"To no sd qud t i e n s ,  madré 
é l  T e a tro  P r in c ip a l ,  
que siem pre e s ta  tem porada 
s u e le  te rm in e r  muy m al" .
T o ta l :  una g ra n  Compafiia que no l le n d  e l  T e a tro .
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2 5  COMPARIA COMICO -  DRAMATIOA 
DE ENRIQUE B 0 R R A S
1922 s 22 a l  29 de J u l i o
TEMPORADA DE VERARO
La compafiia c6 m ico ,d ram d tiea  de E nrique  B orrda comen 
z 6  3u a c tu a c id n  e l  sdbado 22 de j u l i o  de 1922, con e l  g ran  
d io so  drama en t r e e  jo m a d a s  y en v e r s o , o r ig in a l  d e l  i n s ­
p ira d o  p o e ta  y afamado d ram aturgo  Fernando L6|>ez M a rtin , -  
que l l e v a  po r t i t u l o  El reb a fio , cuya a c c id n  se  d e s a r r o l l a  
en l a  c iu d ad  de B urgos, d u ra n te  e l  le v a n ta m ie n to  de l a s  Co 
m unidades de C a s t i l l a .
Tie a q u l l a  l i s t a  de l a  compafiia;
A c t r i c e s . -  A lb én iz , M arla de; B ravo, C o n o h ita ; C ancio , 
M arfa ; C a ld e rd n , A dela; D elgado, J u a n i t a ;  G a rc ia  V ic to r ia ;  
G rao, Am alia; L lo p is ,  Mat i l d e ;  Méndez, C a ro lin a ; V i l l a ,  Ma 
r i a ;  V iv e ro , A scensidn .
A c to re s . -  B o rrd s , E n riq u e ; Dominguez Luna, M anuel; -  
D avi, P fo ; Luna L u is de ; Ldpez de G a rr id n ,J u a n ; Medina Ma­
n u e l;  O rteg?î, F ra n c is c o ; Romea, A lb e r to ; Ruiz T a ta y , LeovjL 
g i ld o ;  T e l lo ,  Jo sd ; U rq u i l lo ,  F ra n c is c o .
A pu n tad o res . -  C a rlo s  B erenguer y M iguel O rte g a .
M a q u in ls ta . -  Jo sé  R odriguez .
R e p ré se n ta n ts  de l a  em presa. -  D em etrio  A lfo n so .
R é p e r to r ie . -  "E l a lc a ld e  de Z alam ea"; " E s c la v i tu d " ;
"E l gran  g a le o to " ; " T ie r r a  b a ja " ;  "E l re b a fio " .
E s tr e n o s . — Antdn C a b a l le ro . — Comedia en t r è s  a c to s  y
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en p ro sa . Obra pdstttraa de D. Benito  Pérez Raldds, refundlda  
por lo s  sedorca A lvarez Q uintero.
El pecado de A gu stfn . Comedia dram àtica en tr è s  a c to s  
y en p rosa , o r ig in a l  de D. Pedro Mufloz Seca.
Embrujamiento. Drama tirdgico en t r è s  a c to s  y en pro­
sa , o r ig in a l  de D, José Ldpez P in i l lo s  (Parmeno).
La s e c a . Drama ru ra l en tr è s  a c to s ,  en verso  o r ig in a l  
d e l n o ta b le  poeta  don José Maria A lvarez de Sotomayor.
Se abre un abono a nueve d n icas fu n c io n es de noche, 
é. lo s  s ig u i  en tes  p rec io s:
P la te a s  de p ro scen io , s in  en trad as, 16 p ese ta s;  p a l-  
0 0 8  p r in c ip a le s  de idem, s in  en tradas, 10 p e se ta s;  p la te a s  
y p a lco s  con g a b in e te , s in  en trad as, 16; p la te a s  y p a lcos  
s in  g a b in e te , s in  entradas 14; butaca de p a t io , con en tra­
da, 3; butaca de p a lco , con entrada, 2 ,
Los im puestos A cargo d e l p d b lico .
El abono queda a b le r to  en la  t a q u i l la .
De e s ta  temporada, entresacam os dos obras: "El reba- 
Ro" y "La seca " .
EL REBARO
E stes  d ia s  hace un afio que Burgos, se  encontraba en 
p len a 8 f i e s t a s .
La ciudad en tera  haciendo honor a lo s  t i t u lo s  que o£ 
te n ta , conmemoraba e l  VII Centenario de l a  co locacid n  de la  
primera p ied ra  de su m arav illo sa  C atedral y honraba con un 
a cto  severe  y solerane por e x c e le n c ia , la  memoria de Héroe 
p r e d ile c to  que puso un timbre de g lo r ia  en la  h is t o r ia  de 
C a s t i l la .
Encontrdbase en aq u ella  ocasiôn  también entre n osotros  
e l  em inente tr d g ic o  D. Enrique Borrds que se  encargaba de 
p a te n t iz a r  en la  escena ep iso d io s  im portantes que v iv ird n  
eternam ente en e l  recuerdo de lo s  c a s t e l la n o s .
Quiso e l  laureado poeta y buen dramaturgo D. Fernan­
do Ldpez Marin aRadir ca lo r  propio é l a s  f i e s t a s  que con tan  
to  carifio  celebrdbamos lo a  b u rga leses y nos reservd siempre 
se  lo  agradeceremoa - l a s  p r im ic ia s  de au gran d ioso drama "El 
rebaflo", cuya a cc id n , por d e sa r r o lla r se  en Burgos durante 
e l  levan tam ien to  de la s  Comunidades prestd  a l a  obra un e s -
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p e d a l  in te r é s  y au estren o  c o n st ituyd  e l  acon tec im ien to  — 
t e a tr a l  de mds im portanda de l a  temporada.
Por e so , a l  a s l s t i r  el sdbado a l  debut de la compa­
fiia de Borrds, lo s  f lu ld o s  v e r so s  de "El rebaflo" evocaban  
a l  mismo tiempo que lo s  m otivos base de su ex cep cid n , los 
o tro s que ir ig in a r o n  su estren o  en Burgos: l a s  f i e s t a s  cen  
te n a r ia s .
El é x ito  que obtuvo tan to  la  obra como l a  compafiia -  
fué id é n t ic o  a l  d e l d la  de su e s tr e n o , y l o s  e n tu s ia s ta s  -  
ap lau sos d el p d b lic o , h id e r o n  su b ir  e l  te ld n  muy r e p e t i -  
das v e c e s , a l  f in a l  de todos l o s  a c to s .
S ér ia  im p osib le  encontrar para l a  f ig u r a  de "G il Rin 
c 6n", otro  a c to r  que ig u a la se  l a  sob erb ia  la b o r  r e a liz a d a  
por B orrds.
"Gil Rincdn" no so lo  por se r  e l  n erv io  m otriz d e l dra  
ma, que ya era b a sta n te , s in o  por sirab o lizar  e l  drama de l a  
raza n e c e s ita  un a c to r  como Borrds que r e c o ja  y haga l l é g a r  
y s e n t ir  d irectam ente a l  esp ectad ar, ademds de su tra g ed ia  
Intima a q u e lla  que conmovid esp ecia lm en te  â Burgos en e l  -  
levantam iento de la s  Comunidades de C a s t i l la ,
Y como no en vano se ha conquistado e s t e  a c to r  un —  
puesto de honor en l a  escena m undial, h izo  un estu d io  tan  
d efin id o  una exp o sic id n  tan acabada de l a  p s ic o lo g ia  d e l per 
sonaje mencionado, que r e c ib id  la s  ovacion es més d é lir a n te s  
con que se  ha premiado e l  trab ajo  de a c to r  alguno,, m erecien  
do c i t a r s e  la  ca lu ro sls im a  d e l canto a la  maza en e l  f in a l  
d el primer a c to , que déclamé de forma se n tid a  y d e lic a d a .
Como hemos dieho l a  la b o r  de cuantos tomaron p arte  -  
s a t i s f i z o  plenamente, s o b r e sa lie n to  Maria V ila  Ruiz Tatay, 
Luis de Luna, DavI y U r q u illo .
Pué una Idstim a que e l  a u to r , por encontrarse e n fe r ­
ma, no pud iese a s i s t i r  â  l a  funcidn  como era su d eseo .
Desde que fué estrenado aqul "El rebaflo" e l  19 de Ju 
l i o  d el pasado aflo, ha reco rrid o  de tr lu n fo  en tr iu n fo  pues 
to  por e s ta  misma compafiia, la s  c a p ita le s  de Santander, G i- 
jdn, A v ilé s , Peflaranda, Logrofio, Madrid, V a len c ia , Cérdoba, 
S e v i l la ,  Cddiz, A lg e c ir a s , G ib ra lta r , San S eb a stia n , Barc_e 
lona y V ito r ia , alcanzando un t o t a l  de noventa y cuatro re  
p r e se n ta c io n e s .
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En l a  funcidn de anoche fué puegto en eacena e l  dra­
ma de Ldpez P in il lo B , t itu la d o  E acia v itu d ,
Pué admlrablemente se r v id a , r e p it ié n d o se  la s  aclam a- 
c io n ee  A B orrés, que fué aecundado con e l  mayor a c ie r to  por 
la s  seHoras V ila  y Calderdn y lo s  seHorea Ruiz Tatay y Ro­
mea.
Esta noche se  estren a  Antdn C ab a llero , comedia en —  
t r è s  a c to s  y en p rosa , obra pdstima d e l g lo r lo so  m aestro -  
D. B enito  Pérez G aldds, refundida por lo a  hermanoa Q uintero.
Desde e l  sdbado se  encuentra en e s ta  ciudad e l  e x c e -  
le n te  poeta  D. José  M artinez A lvarez de Sotomayor, au tor de 
"La seca" , que se  estren ard  e l  prdxirao v ie r n e s .
Hemos oido grandes e lo g io a  de e s t e  drama, que adn e s ­
t é  In é d ito , pues aquf se  v e r i f ic a r é  l a  primera rep resen ta -  
c ld n .
Cuantos p r o fe s io n a le s  han ten id o  ocasidn  de a s i s t i r  
A la  le c tu r a  han forraulado un ju lc io  muy fa v o ra b le  y e l  s£  
Hor B orrés, A quien desde e l  primer momento gustd e x tr a o r -  
dinariam ente, l a  ha estud iado con todo car ifio .
Su au tor , e l  sefior A lvarez de Sotomayor, se abre c a -  
mino de una manera rép ida y segura y de su v a l ia  tendrd oca
sld n  de juzgar e l  p d b lico  e l  d ia  d e l e s tr e n o .
Al s ig u ie n te ,  se  tra sla d a râ  a Alraeria A en tregar A -  
Carmencita O liver  Cobefia un drama que acaba de componer en 
e l  cu a l e s ta  joven a c t r iz  t ie n e  ocasidn  de gran lu c im ien to  
desempefiando e l  papel de p ro ta g o n ista .
También ha re c lb ld o  de D. Fernando Diaz de Mendoza e l  
honroso encargo de e s c r ib ir le  una obra y o tra  mds para e l  
sefior B orrés. (1548 )
La seca  drama ru ta l en tr è s  a c to s  y en v e r so , o r ig in a l
d e l n o ta b le  poeta don José M. Alvarez de Sotomayor.
Ocurre la  a cc id n  en Cuevas de V eta, p rov in cia  de A l-
m eria.
Los h a b ita n tes  que v iven  d e l c u l t iv o ,  ancnéstranse -  
agobiados por una de esas t ragedla s  con que la  n a tu ra leza
(1548 ) Diario de Burgos t ?A de julio de 1922
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à  vedea demuestra su inmenao poderlo: una seg u ia  de doa afioa 
segu idos agotd lo s  sembradoa resquebrajd l a s  raaderas, c a l -  
oind la s  t ie r r a s  y todo cuanto en e l  su e lo  s ig n i f i c a  v l t a -  
lid a d  ha desaparecido achicharrado por l o s  rayos d e l s o l  de 
fuego que a l  sacar la  t ie r r a  maté l a s  i lu a io n e s  y seed  tam­
b ién  lo s  corazones.
Todo es t r i s t e z a  y es  d eso la c id n ; después de tr a b a jo s  
forzados de lucha t i t é n ic a  con un su e lo  que no puede prôdd 
c ir  porque la  f a l t a  d e l agua que e s  l a  sa v ia  decundizadora  
apenas s i  se  ha cogido lo  mismo que se serabrd y eso ya s é -  
b e is  lo  que s ig n i f ic a :  e l  no poder pagar l a  r e n ta , n i  l a s  
co n tr ib u cio n es es e l  hambre para e l  afio s ig u ie n te .
Se aproxima e l  d la  de pagar a l  amo a q u e llo s  que no -  
t ien en  con qué: y é s te  no quiene cuentas a tra sa d a s; d e te r -  
minan protest,ar v ir ilm e n te  o b lig a r le  A reb a ja r  e l  ren to  p^ 
ro no hay so lid a r id a d  en tre  e l l o s  mismos conservan demasia  
do lo s  p r e ju ic io s  de amo y criad o y ademés como d ic e  e l  t l o  
"Juan Leyes" l a  le y  e s  la  le y  y l e s  o b lig a  A pagar.
Aceptan la  em igracidn A  pesar de lo s  co n se jo s  de "ma 
Antonio", anciano cam pesino.
Tiene é s te  una n ie ta  A quien p ersig u e  malamente e l  -  
amo y p a ra le lo  A la  tra g ed ia  d e l campo, se  d e sa r r o lla  un -  
drama de p asion es b r u ta le s , exacerbadas por l a  d efen se  que 
e l l a  hace de su honor.
Como la s  f ie r a s  cercan A  su s v ic tim a s  para d ev o ta r la s  
en e l  momento p r o p ic io , a s !  e l  amo en ca rce la  a su novio  s in  
m otivo, despoja A su abuelo de l a  t ie r r a  que cu ltib a ro n  sus  
p ro g en ito res  y sum iéndoles en la  m iser ia  prueba A v er  s i  con 
s ig n e  por hambre lo  que no pudo a lca n za r  de o tra  manera.
As! ha tran scu rrid o  otro afio de seq u la; l o s  d isg u s to s  
han en vejec id o  aun més A  "ma Antonio" y e l  novio  de su n ie — 
ta  ha sa lid o  de la  c é r c e l .
Pero a l  f in  e l  c ie lo  se  en cep ota , l a  terapestad se  d e- 
sencadena y hace su ap aric id n  e l  agua, ta n to  tiempo esp era -  
da.
Y ese  agua que ib a  A  se r  l a  sa lv a c ié n  de todos se con 
v ie r t e  en inundacién que arrasa  lo  poco que quedaba porque 
lo s  hombres emigraron y la s  mujeres no pueden com b atir la .
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Tiene e l  f in a l  de l a  obra on hermoeo ejemplo de lo s  
hum anitarios sen tlm ien to s de esa  gente  s e n c i l l a ,  cuando e l  
"ma Antonio" ordena a l  novio de su n ie t a ,  que sa lv e  la  v ida  
d e l amo, causante de todo su in fo r tu n io .
Terminé una escenn de perdén en la  c u a l, e l  amo rega  
l a  A e l  "ma Antonio" l a  t ie r r a  y é s te  l a  a cep ta , no para cu l 
t iv a r la ,  pues ya no t ie n e  fu e r z a s , s in o  para prem ier la  v i r -  
■éud de sua n ie t o s .
+++
Asf como Gonzalez B lanco, cuando p résen té  A A lvarez  
de Sotomayor en e l  A tenzo, aseguré que habfa nacido un gran 
poeta  en l a s  le t r a s  espafiolas a s i  n o so tro s  después de haber 
a s i s t id o  a l  estren o  de " la  seca" , podemos asegurar también 
que e s  tan gran poeta como au tor  dram ético .
A lvarez de Sotomayor ha venido é  r e v iv ir  e l  tea tro  é  
le v a n ta r le  de esa  tan marcada decadencia , por la  que rfîp i-  
damente iba caminando.
Causa asombro pensar que la  obra de anoche la  haya po 
dido e s c r ib ir  en n o v e l, para quien ademds e l  te a tr o  es c a s i  
d escon ocid o .
y  decimos e s to  porque la  té c n ic a , e l  movlmiento e s c é -  
n ic o , cuya a d q u is ic ié n  es muy d i f i e i l  en "La seca" e s t é  do 
minado en todos l o s  momentos, sus escen as no son n i unas -  
co p ia s n i més la rg a  de lo  que deberdn ya la  misma proppr- 
c io n a lid a d  e s t é  s u je ta  la  duracién de lo s  t r è s  a c to s .
La fu erza  dram ética que hay en "La seca" e s  desbordan 
t e  y a l  estren o  Sotomayor toda la  variedad de m atices tan  
in te n se s  lo  hace en e l  verdadero len g u a je  que empiezan lo s  
campesinos de la  reg ién  donde la  a cc ién  se  d esa rro lla n  (ba^ 
ta n te s  ex p resion es son id é n t ic a s  a l c a s te l la n o  a rca ico  que 
adn se  conserva en l a s  desperdigadas a ld ea s de C a s t i l la )  
y ese  mismo len g u a je  l le n o  de v ir i l id a d ,  y de rudeza no so  
lo  no descompone e l  v erso  a lteran d o  sus r e g la s  é forzando  
su co n tru ccién  s in o  que l e  afiade nuevos b r io s , més fu g o s i-  
dad, gran s in cer id a d  y mayor fu erza  ex p rès iv a .
Para tr a ta r  l a  parte s o c ia l  r e fe r e n te  é  la  propiedad  
de la  t ie r r î î ,  A lvarez de Sotomayor m> ha hecho més que neco
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ger la s  a sp ir a c io n e s  y lo s  d eseos de l o s  c o lo n o s , con lo a  
que conserva de toda la  v id a  un Intirao co n ta cto  y d eja r  que 
aean e l l o s  mismos l o s  que se  d ir ija n  a l  p d b lic o .
A lvarez de Sotomayor l l e v é  ayer a l  te a tr o  l a  v id a  que 
é l  y sus convecinos estâ n  v iv ien d o ; t a l  cu a l es  s in  e s t u é i -  
a r la  d l a  l lg e r a  n i d is fr a z a r la ;  por eso  sua escen as t ie n e n  
tan ta  fu erza  y tan to  c a lo r , porque son n a tu r a le s , porque -  
estdn  tra sp la n ta d a s d irectam en te .
Y eso es lo  que hay que l le v a r  a l  t e a tr o , no fa n ta s ia s  
que hagan e x tr a v ia r  a l  pd b lico  y h a cer le  perder e l  gusto  en 
muchos c a so s .
No hemos de buscar e lo g io s  que con razén  se  tach arlan  
de cu ra is  para c a l i f i c a r  la  la b o r  de la  compafiia que acau- 
d i l l a  Borrda.
El traba.jo de é g te , aunque conocid fsim o ya ha ten id o  
ocasidn  e l  p d b lico  e s to s  d ia s  de v o lv e r le  A a p rec ia r  en la s  
fig u r a s  mds o p u esta s . Direraos, pues, solam ente que fu é  é x i ­
to  enorme de é s te  a c to r , g lo r ia  de l a  escena espahola y e l  
mds com plète de lo s  a c tu a le s .
Noche también de tr ih n fo  para l a s  e x c e le n te s  a c t r ic e s  
sefiorîis Cancio, V ila  y Calderdn y l o s  seR ores Ruiz Tatay, 
Davi, Luna LIrquijo, Dominguez, y Ldpez C arridn, d l a s  que 
no aRadimos o b je t iv o s  por lo  que a n tes  d ij im o s .
El p d b lic o , entusiasm ado, con grandes ovacion es h izo  
le v a n ta r  muchas v eces  e l  te ld n  a l  f in a l  de cada a c to , rqu^ 
riendo la  p resen cia  d e l a c to r , que juntam ente con lo s  acto  
r e s  fu é de ca lu ro so s a p la u so s .
A e s ta s  espontdneas m a n ife sta c lo n es  d e l pdb lico  corre^  
Dondid e l  sefior A lvarez de Sotomayor rec ita n d o  l a s  p o e s ia s  
t i tu la d a s  "El lefiaor" , "Lo que pasa" y "F eico" , l a s  cu a les  
se  encuei'tran in c lu id a s  en su l ib r o  t itu la d o  "Rudezas", que 
fueron  acogid as con mayores a p la u so s .
El afanado o in to r  e sc é n ic o  M auricio Vitomai^a, ha pin­
tado para e s ta  obra t r è s  p r e c io sa s  d ecoracion es que gustarpn  
mucho y fueron muy e lo g ia d a s .
SI en viar a l  sefior A lvarez de Sotomayor n u estro s mds 
e n tu s ia s ta  enhorabuena, l e  desearaos que tan to  e l  drama t i t u  
lado  La enduradica, que verd en tregar  a Carmencita O liver
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Cobefia, como e l  que con e l  t i t u lo  de Pan de s ie r r a  l e  ha - 
aceptado Borrds, sean para e l  dos tr iu n fo s  tan grandes co­
mo e l  que anoche presenciam os. '* ( 1549 )
J » A.
i t E A t R O  P R I N C I P A L
N U E V A  E M P R E S A
IRiiipillt# dramillca dirigida por el emlmeolo Irdgico ENRIQUE BO^ rIS
by . - I
Kg MaAana dcaningog^  » las siele en punlo (3.» «nalin^ ? de (aCjono). cl, dra- I
fm Ininorlal del 'Klorioso autor don José Echrgarav. cn 1res ai^ tos ÿ én ’
(oferso, preœdidns «te un prdiogo «h prosa, titulado, |
1 1 e K A N  G A L E O T t J
j A las diez y irtedia. en punlo (nrgnilar) rcposkrion de la tragioAitcdia 
1res aetos y en prosa, çriginal de Falcrico Qlircr,
( L O S  S É M I D I O S E S
El lunes, a pélicidn Wei pûbikqj reestreno del dr.tma 
lureado poeta, IFcriiando Ldpez Martin,
E l U E B a S o
en 1res 'Jcrnadas
M
Esta obra se estrend en Biirgo-s, con gtan fsito en las fiestas conan» | 
ftnoratiras del centenario de la Catofral. ante Ss MAI. y AA. KK.. PrtnpV ' 
pal htérprete; BORRAS regdor del barrio de Sin l'.stelian, de Hnrg.TSi 
La aceiôn se siesarrolla en la cltrjad de linrgns slur.inie el leramta- 
miente de les CuiiiunetTW de Gastilla. '■ i ,
(1549 ) Diario de Burgos : 29 de julio de 1922
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R E S U M E N
COMPANIA
compaRi a  c c a i i c o  -  d r a h a x ic a  d e
ENRIQUE BmRAE
A c t u a c i à n : f e c h a s
1922  : 22 a l  2 9  de J u l io
E s t r e n o s
ANTON CABALLERO 
EL PECADO DE AGUSTIN 
EMBRUJAMIENTO 
LA SECA
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
TODA LA COMFARia ,  espeo la lm en te :
ENRIQUE BQRRAS 
MARIA DE ALBENIZ 
CONOHITA BRAVO 
ADELA CALDERON 
HATILDE LLOPIS 
CAROLINA MENDEZ 
MANUEL DOMINQUEZ LUNA 
MANUEL MEDINA 
ALBERTO ROMEA 
FRANCISCO URQUILLO
U u i c i o  C r i t i c o
"•••N o puede e x ig ire e  mAs a r te  n i  mds p erfeo o ld n  
& un cuadro a r t l e t i c o  o<Hno e l  que ae ttia  en  n u e s tro  T eatro  ^ r ln -  
o l p a l ^ ^ ^ ”
Ael lo  exponlan l a s  o r l t i c a s  d i a r i a s .
I nc i d enc i a s
La CompaHia B orrds puso en escena EL REBARO, recuerdo  
de l a s  F ie s ta s  que, un aHo a n te s ,  o e leb rab a  Burgos con m otive 
d e l  V II C en tenario  de l a  co locac idn  de l a  p rim era  p ie d ra  de su  
m a ra v illo sa  c a te d r a l ,  Aquel d la ,  tam bién e s t  aba en Burgos, j  ac­
tuando en su T ea tro  P r in c ip a l ,  B orrds. q u ien  se encargd ae pa­
t e n t i z a r  en l a  escena  ep iso d io s  in m o rtan tes  que v iv ird n  e te m a -  
mente en e l  recu erd o  de lo s  c a s te l la n o s .  Por e s te  m otivo, su  
p re s e n c ia  fue acog ida clamorasamente en Burgos, en su  p rim era  
ae tu a c id n  de e s t a  tem porada.
E l p o e ta  D. Jo sé  M artinez A lvarez de Sotomayor se t r a s -  
lad d  a  Burgos p ara  p re s e n c ia r  e l  e s tre n o  de su  obra LA SECA
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2 6  „COMPARIA COMIOO -  DRAMATIOA
PALMA -  LLOPIS
1916 : 22 de febrero al 11 de marzo
La Companla C dm lco-dram dtlca PALMA-LLOPIS a ctu d  an e l  T ea tro  P r in ­
c ip a l  da Burgos e l  ana 1 9 1 6 , d esd e  e l  d la  22 de fe b r e r a  a l  11 de m arzo.
Formaban e l  e le n c o  a r t i s t i c o  :
A c t r ic e s  : G a l le j a s ,  E n r iq u eta ; G i l ,  Am alia; G a rc ia , E len a ; Me­
d in a , P i la r ;  M ontero, R a fa e la ;  O rejfin , M ercedes; Palm a, E n r iq u eta ;  
Pard o, E lv ir a ;  R iz o , R a fa e la ; J ,  V ig o , M aria.
A c to re s  : Azana, M ariano; BAJar, A n gel; G u ija r r o , JosA ; 1 - lo p is ,
M anuel; Romeu, JosA ; Romeu, V ic e n te ;  S a la z a r ,  M anuel; V a l l e ,  JosA d e l
I
A puntadores s S ix  to  Coduras y E nrique P r ie t o  'l
M aquin ista  : Menandro H uarte  
G eren te  ; A lvaro E n c iso
L os p r e c io s  de l a s  e n tr a g a s  fu eron  ;
-  P la te a s  de p r o s c e n io ,  s in  e n tr a d a s , abono 7  p e s e t a s ,  d ia r io  ,  8 p e s e ta s
-  P la c o s  p r in c ip a le s  de p r o sc e n io  j 4  y 5 p e s e ta s
-  P la t e a s  con g a b in e te  : 7 y 8 p e s e t a s
-  P la t e a s  s in  g a b in e te  : 7 y 8 p e s e t a s
-  P a lc o s  con g a b in e te  : 8  y 9  p e s e t a s
-  P a lc o s  s in  g a b in e te  j 7 y 8  p e s e ta s
I — C e lo s la s  % 3 y 4 p e s e ta s
2024
-  B utaca de p a t i o ,  con en trada  : 1 ,7 5  p e s e t a s  y 2 p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o  i 1 ,2 5  y 1 ,5 0  p e s e ta s
-  A s ie n to  de p a lc o  : 1 p e se ta
-  D e la n tera  de a n f i t e a t r o  : 1 p e se ta
-  A s ie n to  de a n f i t e t a r o  t 0 ,7 5  p e s e ta s
-  D e la n tera  de p a r a iso  t 0 ,7 5  p e s e ta s
-  Entrada a l a  lo c a l id a d  t 0 ,7 5  p e s e ta s
-  A s ie n to  de p a r a iso  : 0 ,5 0  p e s e ta s
-  M il i t e r a s  s in  gra d u ec id n  : 0 ,3 0  p e s e ta s
E l im puesto  d e l t im b re , a cargo  d e l p û b lic o
Se a b r iâ  un abono de q u in ce  fu n c io n e s  de l a s  c u a le s  s e i s  fueron  
de m a tin é e s .
"T ier ra  ba .la" y "E l sexo  d é b il" fu e r o n  l a s  o b ra s  e le g id a s  por l a  
Companla para su d e b u t, e l  d ia  22 de fe b r e r o  de 1916 .
la grandiosa obra del insigne Benavente, "El collar de 
estrellas" fue escenificada el dia 23 de febrero.
"Pastor y borrego" se estrend al dfa siguiente, 24 de fe­
brero, completando el cartel "Mil duros y mi mujer".
Con motivo de dar un concierto en el Teatro Principal la
Sociedad Filarndnica, la empresa, atendiendo los deseos del pd- 
blico, no celebrd funcidn el dia 25 de febrero. Al dia siguien­
te se pusieron en escenat
"Mi querido Pepe" (estreno)
"De pesoa"
El domingo, 27 de febrero en la sesidn de tarde, a las 
cuatro y media se esoenificd "Las de Cain". Por la noche, a las 
nueve menos cuarto, "De mala raza" y "le. zancadilla"
Siguiendo cronoldgicamente la actuaoidn de la Compania, 
vemos que el programs fue del todo de acuerdo con el gusto 
del pdblico burgalds que, continuamente demostrado su agrado a 
la Compaflia.
2025
"El genio alegre" fue la obra representada el dfa 28 de 
febrero .
Se estrend la obra que con tanto dxlto se habfa represen- 
tado en el Teatro de la Princesa, de Madrid, "la llamarada".
"El orgullo de Albacete" se escenificd el dfa 29 de febre­
ro, eatrendndose, al dfa siguiente, primero de marzo, el gra - 
ciosfsimo entremis de los seflores Paso y Abati, "Los vencidos" 
Con esta obra y formando cartel con ella, se repuso el 
juguete cdmico en dos actos y en prosa, original de D, Pedro 
Munoz Seca y D. Pedro Pdrez Pemdndez, "Trampa y cartdn".
La empresa organizd el dfa 3 de marzo, a las seis y euar- 
to de la tarde una gran "matinée", de moda aristocrética, con 
el estreno del drama en dos actos, de Enrique Kistemaekers, 
adaptacidn espanola de Federico Réparas, "la llamarada", obrel 
de la que ya hemos hecho alusidn anteriormente.
Siguieron representéndose, con gran dxito, "Militares y 
paisanos", "El mfstico", "DoHa Clarines", "la criatura".,.,
"La doncella de mi mujer" estuvo animada por el teatro 
entero.
Manuel Hopis celebrd su beneficio poniendo en escena 
"La Dolores", que dedicd al "Saldn de Recreo", al "Cfrculo de 
la Unidn", y a las autoridades militares y guamicidn de esta 
plaza.
"Los hijos artificàales" fue la obra puesta en escena el 
domingo, en sesi<5n de tarde; este mismo dfa, 10 de marzo, por 
la noche se escenificé "Raffles". Con esta obra se despidid la 
Companfa.
En resumen, la Compaflfa estrend en su campaBa en el Tea­
tro Principal de Burgos, las siguientes obras:
Charito La suerte de Salustiano o Del Rastro a Recole- 
tos La es puma de Champagne Una buena muchacha la fuerza
del mal Sacrificios De mala raza la leyenda del maestro 
El enemigo malo Pastor y borrego la doncella de md mu- 
.1er la llamarada Ser Simona Mi querido Pepe No me 
hable usted de la guerra la frescura de lafuente Marfa del 
Carmen La pas del hogar Premio Nobel El cardenal Fran 
cilldn Un infiel La terraza La puerta se abre P&sa la
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ronda El lluatre huéaped Lo positive Alma triunfante 
Zazd La rdfaga Como bultrea Fantomas y Registre de la 
poliofa.
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R E S U M E N
COHPASIA COMICO -  SRJIHAIICA FAUU -  UOPIS
E S T R E N O S :  i  n  « • «-«-»
DE MALA RAZA - LA LEYENDA DEL MAESTRO - EL ENEMIGO HALO - 
PASTOR Y BORREGO - LA DONCELLA DE MI HGJER - SER SIMONA - MI 
QUERIDO PEPE - NO ME HABLE USTED DE LA GUERRA - LA FRESCURA DE 
LA FUENTE - MARIA DEL CARMEN - LA PAZ DEL HOGAR - PREMIO NOBEL
LA PAZ DEL HOGAR - EL CARDENAL- FRANCILLON - UN INFIEL - LA TE­
RRAZA - MI QUERIDO PEPE - LA PUERTA SE ABRE - PASA LA
HONDA - LA LLAMARADA EL ILUSTRE HUESPED
CHARITO LO POSITIVO
ZAZA - LA SUERTE DE SALUSTIANO - LA RAFAGA
LA ESPUHA DE CHAMPAGNE - COMO BUITRES
UNA BUENA MUCHACHA - FANTOMAS
LA FUERZA DEL MAL - REGISTRO DE LA POLI
SACRIFICIOS CIA
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S :
ENRIQUETA PAIHA JOSE ROMEU
ELVIRA PARDO VICENTE ROMEU
ENRIQUETA CALLEJAS MANUEL SALAZAR
ELENA GARCIA JOSE DEL VALLB
PILAR MEDINA 
MARIANO AZASA 
RAPAELA MONTERO
J V I C I O  C R I T I C O :
Una gran  Compafila que a t r a jo  a l  p ü b lloo  burgalA s dé 
manera in c r e ib le .  Todas mas aotaaaciones se  o on taron  jpom U enos 
en e l  T ea tro  I^ rin c ip a l de Burgos*
I N C I D E N C I A S :
Manuel H o p ls  en su  b e n e f ic io  puso en  escena  "La Do­
lo re s "  que ded icd  a l  Saldn de R ecreo, a l  C ircu le  de l a  Ifaldn y 
a  l a s  a u to rid a d es  m i l i t a r e s  y g u a m ic id n  de e s t a  p lasa*
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2 7  „
COMPANIA COMICO - DRAMATIOA DE MIGUEL AGUADO
1928 t 15 al 20 de marzo
La Compafila Cdmlco-dramdtlca y de Grandes Espectdcu- 
loe de Miguel Aguado debutd el dia 15 de marzo de 1928 con 
la obra* "La tragedia del Calvarlo".
Sus actuaciones se prolongaron hasta el dia 20 del - 
mismo mes.
LA TRAGEDIA DEL CALVARIO
"No cabe duda que es de una dificultad Insuperable - 
trasladar a las tablas las tfdgicas escenas de la pasidn y 
muerte de Jesds, sin caer en ridicules anacronismos o en - 
una caricatura sacrllega.
Ambos escollos ha sabido la oompaBla Aguado salvaries 
con bastante fortuna especialmente en lo que a la figura del 
Redentor se refiere.
Respecte a los papeles secundarios, hay de todo, aun- 
que prédomina el acierto.
Quedan siempre en pie las discutidas opinionea de si 
estes asuntos religiosos, aun tratados con todos los respie 
tos, deben ser o no, llevados al Teatro.
Some8 los (iltimos.
Las saetas que una artista incdgnita canta en las mds 
culminantes escenas estropean el cuadro. Ni en aquellos tiem 
pos, ante acontecimientos de un dramatismo tan elevado hu- 
bo nadie a quein se le ocurriera compadecer a la victims - 
cantando, ni esas canciones dlcen nada al corazdn de las -
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gentea del Norte.
El lanzar aaetas en las proceaiones de Sémana Santa, 
ea una coatumbre andaluza que para noao roe résulta oomple^  
tamente exdtlca y haata Irreverente," ( 1550)
Esta ea la oplnldn que, después de su debut, le mer^ 
old la CompaHla y la obra al crltlco teatral del Dlarlo de 
Burgos.
Un estreno présenté la CompaHla el dia 19 de marzot 
"El bien por el bien", que fué del agrado del pdbllco.
"Anoche se estrend la cornedia "El bien por el bieh"$ 
de don Luis Martinez Collantes.
Un patrono modelo. que trata a sus obreros comô a H1
jos; les concede mejeras sin quo se las pidan; les dô par­
ti ci paoldn en la propiedad de su fàbrica, y concede la ma- 
no de su hija. modelo de virtudea a uno de ellos.
Sua negoclos marchan viento en popa y los benefioios 
son fabulosos.
Un hermano suyo. dueflo de otra fdbrioa igual, es to­
do lo contrario. Para él los obreros son unos parias a quijé
nés no se debe concéder nada màs que lo que le arranquen por 
la fuerza.
Se niega a una peticidn justa de aquellos, se décla­
ra la huelga, las autoridades sdlo pretenden mantener el - 
orden pdblico y hacen fuego contra los huelguistas.
Los tipos eatdn exagerados buscando el contraste que 
résulta demasiado duro y la obra résulta pesada en su dem 
rrollo y buscando aplausos con recursos fdcdles.
La CompaHla cumplid. " (1551 )
Y para acabar sus compromisoa con el Teatro Principal 
de Burgos, la CompaHla de Miguel Aguado estrend "El demonio 
fue antes dngel", comedia en très actos, de Dn. Jacinto Be 
navente.
EL DEMONIO FUE ANTES ANGEL
Anoche vimos por vez primera esta obra del insigne - 
Benavente.
Siempre se ha dicho que tienen poco de teatrales las
( I 55O ) E l D ia r io  de B urgos % 16 de m arzo  de  1928
(1551 ) D ia r io  de B urgos t 20  de m arzo  de  1928
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obras del maestro del Teatro y acaso data de que nos ocu|» 
fflos sea la menos teatral de todas.
Por lo menos tal y como hasta ahora se han entendldo, 
pues parece que el autor quiere Ir cambiando la estructura 
de aquéllas, modemlzar el Teatro, entrar en las corrientes 
del Superreallsmo en el que tan grandes éxltos negatives ha 
obtenido Azorln.
Claro es que Benavente triunfa pero iquién que no - 
sea él puede vencer las énormes dlficultades que présenta 
esta nueva concepeidn del género teatral?.
"El demonio fuë antes dngel" es un drama que se desa- 
rrolla en el interior de las conciencias. Por fuera no pe­
sa nada. No hay trama ni argumento. Ouitensele los subli­
mes pensamlentos, el estudio profundo del alama humana, en 
que Benavente es dnico y no queda nada.
Por eso oreemos que por lo menos en mucho tiempo, el 
insigne autor no hard escuela. Tal vez poco a poco vaya ada£ 
idndose el esplritu del pdblico a esta nueva modalIdad. Por 
hoy no.
Suoede oon esta obra lo que con las sublimes concep- 
ciones de los grandes mdsicos. La primera vez que se escu- 
chan dejan al oyente algo desorientado, confuso y a medida 
que sS va repitiendo la audicidn se van comprendiendo la - 
apfèoidndo mde y mds las bellezas que aquéllas contienen.
Es poco una representacidn de "El demonio fuë antes 
dngel" para impregnarse de su esencia y apreciar sue con- 
oeptos profundos sus ensefianzas inmensas. Es precise verla 
una y otra vez; mds adn, es necesario leerla y dedicar una 
meditacidn a cada pensamiento. Por eso no es teatral.
La primera vez que se escuha, se sale del teatro ag£ 
biado, fatigado de esfuerzo mental a que ha estado sometido.
Benavente ha hecho una obra colosal, pero Bios nos - 
libre de sus imitadores." CARLOS (1552 )
(1 5 5 2  ) D ia r io  de B u rg o s: 21 de m arzo de 1928
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j Ijtevé#, B.ti||8*èi» y;nied}«4ela
*de là tofti^aflia cÀnÜcd^pmàifc  ^ ÿ .^e gwnde» eèpécMpulo» dé MiQUl 
, AQWAQO, m  k .{nw a ebra
.rj::- ^ l î » : . ' f e a r O « 4 4 a ' 4 e f C a l v a i f i é
■ ^ !;PREOIg)S>i!OPgL’ftR'BS.-^AUaidel» yrmédla, bütaca, 2 50 pesétas. A las diet ! 
toatto.'tulaëa.Q^etâs.. . j) ’
T E A T R O  p r i n c i p a l
MaAana domingo, 1res grandes secciones. A las 1res y media,
1 La Tragfedia del Calvarmd
I Predos populares. Butaca, I '50 pesetas.
A las seis y media, reprise fle la madrilenisima comedia de Ardavfn,
ROSÀ DE MADRID
‘ BUTACA, .1 PESETAS
A las diez y cusrio, ultima repres- ntacion del liermoso drama
La Tragedia del CalvarW
Pr.-cios pnpiilitres. Butaca, 1 peseta,
El lines, (oosil eslreno «El. BIEN PUR EL BIEN», l'ormidalile êiilo de là 
compuAfa.
T E A T R O  P R I N C I P A L
MaAana sdbado, a las seis y media de la tarde, (T.* de atxjno), là comedia en très 
àîtos, de los Uermanos Quintero
Y C A S C A B E L
o de la cscenificaciôn en cinco tomos, div 
, verso y prosa, letrd y mâsica de Burgos, i
La Tragedla del Calvario
A las diez y cuarto, popular, éxit I idldos 
en quince capitules, prôlogo y epflogo A Oll- 
Và y Badfa,
T E A T R O  P R I N C I P A L E
—   - -•
hlrcppnin*"’^ ^^' ®  ^ * «bono), y a las diez y eu ,rto,. popular,/DESPEpiDA deJa,cqmpaA/a con,el estreno de la comedia en très actes, deP.Jàcinto , Benavente, titulada j
El demonio fnc a nie# angel j
Obra cumbre del Insigne escritôr. I
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C I P A L
V E l jü eves, 15, p resen ta c iô n  de la  C om pan ia  
A gu ad o . con  i
lA TRAGEDIAJEI-CALÏÂRIO
______________  ^ <______:_____I
COMPAÎtlA COMICO - DRAMATIOA ï MIGUEL AGUADO 
1928 t 15 al 20 de Marzo
ESTRENOS t
EL BIEN POR EL BIEN
EL D05ONIO PUE ANTES ANGEL s obra "cumbre" de Jacinto
Benavente
ARTLSÆAS DESTACADOS t 
MIGUEL AGUADO
JUlOIO CRITICO* "TAia CompaSla que, a pesar de la dlflcul— 
tad de algunas de las obras escenifioadas, 
supo salir airosa en sus o ompromi sos *.*"
% s  CompaHla que gust 6 mucho de las obras del insigne 
Don Jacinto Benavente*
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compaRia comico-dramatica de
OONCHA TORRES .
BAJO LA DIRECCION ARTISTIOA DE SALVADOR MARTINEZ 
CUENCA.-
1921 : 5 al 13 de abril
La Compania Ctfmico—dram âtica de Concha T o r re s , b a jo  l a  d ir e c c lâ n  
a r t l s t i c a  de S a lv a d o r  M artinez Cuenca actuA en e l  T eatro  P r in c ip a l  de 
Burgos e l  ano 1 9 2 1 , desd e  e l  d ia  5 de a b r i l  h a s ta  e l  d ie  13 d e l  mismo 
mes.
Formaban la  Compania ;
A c t r ic e s  : B erm ejo, Concha ; D e lg a d o , E n r iq u e ta ; D e lg a d o , Marla 
V ic t o r ia ;  DurAn, L o la ; G o r o s te g u i, Rosa L u isa  ; M a rtin ez, R aquel; Mes- 
t r e s ,  E speranza; T o r re s , Concha ; V a l, L u isa  d e l .
A c to re s  : A ceb a l, R a fa e l;  C a n ta la p ie d r a , E nriqu e; C arriA n, Juan 
LApez; F. B rochado, N ican or; G u errero , JosA ; Hernando, L u is ;  R upebt, 
J o sé  M iguel; R u ste , J o sé ;  Som era, Manuel F . ; V ega, M odesto.
A puntadores : F e lip e n  R eyes y  R a fa e l Ram irez 
M aquin ista  : JerAnimo G a lleg o
E l abono a nueve "m atinées" de moda, a l o s  p r e c io s  s ig u ie n t e s ;
—m P lateas de p r o s c e n io ,  s in  e n tr a das : 14 p e s e ta s
-  P a lc o s  p r in c ip a le s  de p r o s c e n io ,  s i n  en tr a d a s : 10 p e s e ta s
-  P la t e a s  y p a lc o s  con g a b in e te ,  s in  e n tr a d a s  : 14 p e s e ta s
-  P la t e a s  y p a lc o s  s in  g a b in e te ,  s in  e n tra d a s : 12 p e s e ta s
-  Butaca de p a t io ,  con en trad a  ; 2 ,5 0  p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o , con en trada  ; 1 ,5 0  p e s e ta s
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Para e l  d ia  de su  debut -  5  de a b r i l  -  la  Compania e l i g l d  l a s  s i ­
g u ie n t e s  o b ra s i LA LLAMARADA : com edia dram âtica d e l alemân K isterm aken , 
adaptada a l a  escen a  espaPiola por F ed er ic o  R eparaz.
"Ayer s e  puso en e scen a  "La Llam arada", que tuvo  c a s i  hon ores de 
e s t r e n o .  Fue p resen ta d a  con toda  prop iedad  y mucho g u s to .
La la b o r , en conju n to , de l a  Compania fu e  a c e p ta b le ,  dando a l a  
obra una buena in t e r p r e t a c iô n .
Se d esta ca ro n  en l a s  f ig u r a s  c e n t r a le s  d e l drama l o s  prim eros a c ­
t o r e s  Concha T orres y Manuel F . Sombra, jA venes d e c id id o s  y e n t u s ia s t a s  
d e l a r t e  t e a t r a l  en e l  que s e  han co n q u ista d o  un p u es to  que aunque no 
se a  de l o s  p r im era s , en cambia l e  deben a su s  p ro p io s  m é r ita s .
Su tr e b a jo  de anoche fu e  de gran  so b ried a d  a ju s té n d o se  r ig u r o s a -  
mente a l  c a r i c t e r  de l o s  p e r so n a je s  f lg u r a d o s .
E l p d b lic o  com p la cid o , l e s  h iz o  s a l i r  a l  f i n a l  de l o s  a c t o s ,  t r i -  
b u tén d o lo s  muchos a p la u s o s . . ."  (1553 )
TODA UNA MUJER, com edia en t r è s  a c to s  y en p r o sa , de J . Andrés 
P rad a, fu e  l a  obra p u esta  en e scen a  e l  segundo d ia  de a c tu a c iA n .
En s e s io n e s  de ta r d e  y n o ch e , e l  d ia  8 de a b r i l  s e  rep resentA  una 
gran obra que g u s tA mucho a l  p û b lic o  : LA POSADERA. ( e s t r e n o )
"En la  e u e r ta  de abono s e  estren A  "La P osad era" , com edia adaptada
a n u e s tr a  e scen a  p or F ed er ic o  R eparaz.
No e s  una obra profunda n i  en la  que se  p la n tea n  problèm es de a l -
guna tr a n sc e n d e n c ia , pero en cam bia, reûne e x c e le n t e s  c o n d ic io n e s  para  
d i s t r a e r  a l  e sp e c ta d o r  que acude buscando un r a to  de e sp a r c lm le n to .
Adaptada p o r  Reparaz ha conservado la  g r a c ia  p ic a r e s c a  d e l d iâ lo -  
go que f lu y e  f r e s c o  y n a tu r a l .
La obra fu e  muy a p lau d id a  por la  buena actu aciA n  de l o s  a r t i s t e s . "
(1554)
(1553) Diario de Burgos : 6 de abril de 1921
( 1554 ) Diario de Burgos x 9 de abril de 1921
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E l drama en t r è s  a c t o s  de l o s  hermanos S e r a f ln  y Joaquln  A lv a rez  
Q u in te ro , "MALVALOCA", fu e  l a  obra e s c e n i f i c a d a ,  en s e s io n e s  de ta r d e  y 
n o c h e , e l  dfa  9 de a b r i l .
E sta  obra g u s tA, tam bién mucho a l  r e s p e ta b le  aunque ya era  c o n o c l—
da.
Igu a lm en te  r e s u l t A d e l agrado d e l p û b l ic o ,  "LA CHOCOLATERitA", 
com edia en cu a tro  a c t o s ,  de P aul G a v a n it , tr a d u c id a  y adaptada a l a  e s ­
cena e sp a n o la  por E nrique T h u i l l e r ,  que s e  rep resen tA  e l  d fa  10 de a b r i l .  
En d la s  s u c e s iv o s  fu eron  r ep re se n tâ n d o se  i
EL SENTIDO PRACTICO : com edia en dos a c t o s  de S a lv a d o r  M artinez  
Cuenca, ( e s t r e n o )
EL CHIQUILLO : en trem és de l o s  hermanos Q uin tero
LA NOCHE DEL SABADO : com edia en c in c o  a c t o s ,  de J a c in to  B enavente  
EL AGUA DEL JORDAN : com edia en t r è s  a c t o s ,  de P acheco y G r a ja le s  
MANCHA QUE LIMPIA : drama en cu a tr o  a c t o s ,  de Dn. JosA de E chega-
r a y .
" . . .  En funciA n de abono s e  estren A  a y e r  l a  com edia en  dos a c t o s  
de S a lv a d o r  M artinez Cuenca, E l S e n tid o  p r A c tico " .
La o b ra , b a s ta n te  i n s u s t a n c i a l , pasA s in  pena n i  g lo r ia  
A co n tin u aciA n  se  rep resen tA  e l  entrem As de l o s  hermanos Q uin tero  
"El c h iq u i l lo "  que fu e  muy b ien  in te r p r e ta d o  por  Concha T orres y Somera.
En la  segunda funciA n se  puso l a  com edia en c in c o  a c t o s ,  da Bena­
v e n t e ,  "La noche d e l sAbado".
Ha s id o  la  obra donde la  Compania ha r e a liz a d o  m ejor la b o r  de c o n -  
ju n to  y gustA  mAs, s ie n d o  muy a p la u d id o s  l o s  i n t ê r p r e t e s . . . "  (1555 )
"Ayer s e  c e leb rA , con la  o c ta v a  funciA n de abono, e l  b e n e f ic io  de 
l a  prim era a c t r i z  Concha T o rres .
La com edia de P acheco y G r a ja le s  "El agua d e l JordAn" d io  m otivo
( 1555) Diario de Burgos : 12 de abril de 1921
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de lu c im ie n to  a l a  b e n e f lc la d a , que obtuvo c a r in o s e s  a p la u so s .
L es com p artleron  con e l l a  l a  s e n o r ita  M a rtin ez, se n o r a s  Berm ejo y 
D elg a d o p y l o s  seB o res A ceb a l, Bornera y C a n ta la p ie d r a . " (1556  )
"Anoche, con "Mancha que llmola", se despidlë la conpafîfa 
de Concha Torres y Manuel P. de la Somera.
Ambos hlcleron una boni ta labor, aun mejor que la de los 
dfas pasados*
El resto de la compaflfa tambiën estuvo bien, recibiendo 
muchos aplausos".
(Diario de Burgos * 14 de abril de 1921).
( 1556) Diario de Burgos : 13 de abril de 1921
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j Teatro Principal
CotDtiaSia c6mleo<-dnm&iica de la emiaenti actriz Ooncba Toma
I - -■■■■ -
Manana etbado, < laa a e la f mcdin, B.* de abono. al magnlOco drama en Irea 
acloa, Inaplrado en one copia ondaiuxb, pof loa cclcbradoa eacrltorea hcrtnanoa 
Alvarez Quintero, lllulado
Mai val o c a
X laa diez de la noche, popular, d  mlamo peoyam a de larde.
COMPARIA COMICO - DRAMATICA de 
CONCHA TORRES
BAJO LA DIRECCION DE SALVADOR MARTINEZ CUENCA
1921 J 5 al 13 de Abril
ESTRENOS :
LA POSADERA : comedia adaptada a zmestra escena por Fe­
derico Reparas
EL SENTIDO KIACTICO t c(media en dos actos de Salvador 
Martines Cuenca
ARTISTAS DESTACADOS t
CONCHA TORRES
CONCHA BERMEJO
SALVADOR MARTINEZ CUENCA
ENRIQUETA BERMEJO
LUISA DEL VAL
RAFAEL ACEBAL
JOSE GUERRERO
JOSE RUSTE
MANUEL P. SŒdERA
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! Teatro Principal
: r a i  ti
Compafiii cômlco-dram&üca de la eminente actriz Concha Tenet
Malians viemcs, 4 In sdsy m«ain. coarln de abono, ESTRENO de Is come­
dia en 1res acloa, adaplada d la escena eepaltols por Federico Reparse, lllulada
j La p a sa d era
A las diez de la noche, popular, el mismo programs de larde.
JUIOIO  CRITIOO t
"o. ola labor, en conjunto, de la Compafila fue aoepta- 
ble, dando a la obra una buena interpretaciôn..
"La obra (LA POSADERA) fue muy aplaudida igualmente 
todos los actores que t omar on parte en su puesta en es­
cena"...
s s p jm o îA ^ i
Concha Torres eligid para la funcidn beneficio, la gran 
obra de Pacheco y Grajales EL AGUA DEL JORDAN, obra que 
dio motivo al lucimiento personal de la beneficiada.. •
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2 9  „
compaRia comico-dramatica del sr.
CARRASCOSA.-
1895 * 1 al 13 de enero 
9 al 12 de marzo
Del 1 al 13 de enero de 1895 actu6 en el Teatro Prin 
ci pal de Bur<=co3 la CompaHla Cdmico-draradtica del Sr. Carra£
CO sa.
Dia 1 : Hoy ; LOS DULCE3 DE LA BODA, de Eusebio Blasco 
LOS CORRIDOS, de Ramdn Marsal
Dia 3 ; Como hablamos indicado, la CompaHla que dirige el - 
primer actor Sr. Carraacoaa, dard esta noche una funcidn de 
abono a beneficio del Hospital de San Juan ÿ Casa Refugio, 
oblig'icidn que el Ayuntamiento la impuao para cederla gra­
tis el Coliseo, con arreglo al siguiente programa: comedia  ^ ^
en très actos y verso de don Miguel Hchegaray CONTRA VIEN- 1 |
TO Y MAREA desempeHada por las sefioras Roa y Calmarino, las ! 
seHoritas Romero y Palacios y los seHorea Carraacosa, Gar­
cia y La Riva.
Estreno del juguete cdmico en un acto y verso de Don 
Eduardo Acosta y Donaire: LOS DOS BEBES desemoeflando por - 
la seflora Calmarino, las seHoritas Romero, Irurzun y Pala­
cios, y el Sr. Verdier.
Dado el bénéfice objeto de la funcidn esperamos mds 
pdblico que los dlas anteriores.
Dia 7:Funci(5n para hoy: a) Tarde: POR FHERA Y POR DENTRO,
de Echegaray,
LOS CORRIDOS, de iVfarsal,
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b) noche: EL NOVENO MANDAMIENTO, de 
Ramos Carrldn,
CHIFLADTTRAS, de Vital Aza
Dfa 12; la Compafila Cdmico-dramdtica que act da en nuestro 
Teatro célébrard maHana domingo dos magnlficas funciones - 
de despedida:
a) tarde: lEVANTAR MUERTOS y HAY ENTRESITELO
b) noche: LA MAMA POLITIC A; EN PLENA LUNA DE MIRL
No fue, ciertsunente, esta CompaHla, de las que llena
ron el Teatro Principal en este crudo enero de 1895.
Este mismo aHo, volvid a actuar en el mes de marzo, 
en una breve temporada; desde el dia 9 al dia 12,
"La Compafila que estuvo en esta poblacidn las Navi da 
des passda8 comenzard a actuar maHana en nuestro Coliseo, 
segdn hemos anunciado, aumentada con dos artistas, poniendo, 
en escena el drama de Dn. José Echegaray MANCHA CUE LIM'IA" 
(1557 )
El dia 9 de marzo se estrend el drama en cuatro actos
y en prosa original de Dn. José Echegaray: MANCHA ?UE LIM­
PIA.
Reparte: Matilde (seHora Ros); Enriqueta (seHorita Romero); 
doHa Concepcidn (seHora Calmarino); Dolores (seHora Irurzun); 
Femsmdo (seflor Garcia); Dn. Jus to (SeHor Carrascosa); Dn. 
Lorenzo (Verdier); Julio (Abada); y Criado (Conzdlez). 
AcompaHamiento: época contempordnea.
"MANCHA OUE LIMPIA": El que sdlo conozca la o^ra por 
las crlticas mds o menos justificadas que ie ella se han - 
hecho, diflcilmente podrd formarse idea de sus verdaderos 
errores o de los admirables pensamlentos que la esmaltan.
Los apasionados de Echegaray llegaron a ponerla en - 
las nubes; mientras que los indiferentes cuando no enemigos, 
cebaron en ella dos dardos de sus acertadas crlticas.
^ste drama como todos los que créa el talento de su 
autor, consigue desde el primer memento emocionar al pdblj. 
co y caotarse su atencidn. Bien es verdad que el método -
(1557 ) Diario de Burgos: 6 de marzo de 1895
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se.guido por Echegaray en la  "Peater de Otipanto", "Haroldo 
e l  Normande", "Vida a legre"  y "Muerte t r i s t e "  y en todos 
l o s  SU','03, es: que conocedor d e l a r te  e sc é n ic o  sabe in te r ­
préta r lo s  g u sto s  d e l a u d ito r io , e l  nue escuhca siempre —  
con recogido  s i le n c io  l o s  conceptos e id ea s  de sus obras* 
bien  es verdad que l a  Id g ic a  sobre todo en MANCHA QUE LIM 
FIA" no s a le  muy b ien  p a r a d a p e r o  e l  f in  j u s t i f i o a  lo s  
medios; a r r a str a  a l  p d b lico  tr a s  de s i ,  l o  a lu c in a , lo s  -  
su g e stio n a , y e l  p d b lico  va donde Echegaray se  ha propues- 
to , aplaudiendo entusiasm ado, reconociendo su soberano ge­
n io  y poniéndole en parangdn ya con lo s  conceptos de Caldje 
rdn, ya con lo s  d e l i r io s  de V ic to r  Hugo.
El e fe c to  que en la  noche d e l sdbado produjo e l  dra­
ma en e l  p d b lico  s i  b ien  e l  p r in c ip io  reservado y tran q u i-  
l o ,  fu e  lu ego  cambidndose en e n tu s ia s ta , y r o to  e l  h le lo  -  
de lo s  priraeros a p la u so s , la  obra no pudo menos de l i t e r a -  
riam ente, recon ocerse como propia d e l q u ela  cred .
Los ca r a c tè re s  de E nriqueta, mala, tr a id o r a , f a l s a  y 
perjura , como la  d ice  J u lio  en e l  segundo a c to , se  destacan  
a l lado de la  te m u r a , abnegacidn y adn heroism o de lÜ atil-  
de.
Dn. Lorenzo, una verdadera calam idad andando, y Fer­
nando, un amsnte no tan to  como q u iere  dem ostrar, pues por 
e l  so lo  hecho de una calum nia levan tad a  por e l  primero, e l  
nue no deb iera  dar mucho c r ë d ito ,  d eso rec ia  a M atilde, la  
escarnece y se casa con E nriqueta , casam iento que mës ta r ­
de debe se r  su d esg ra c ia .
Que la  obra t ie n e  a lgu n os lu n a r e s , îqu ién  lo  duda!, 
pero que e s t ë  e s c r i t a  con verdadero conocim iento d e l cora-  
zdn humano, con gran in t e l lg e n c ia  y esm altada con b e l l i s 1-  
mos pensam ientos, son buena prueba de e l l o  lo a  ap lau sos -  
del segundo a c to , de l a  mitad d e l te r c e ro  y de c a s i  todo -  
e l  cu arto .
De la  e jecu cid n  direm os que la  seHora Ros tuvo muy -  
raerecidoa ap lau sos por lo  b ien  que in te r p r e të  su papel de 
M atilde.
La seH orita  Romero cumplid con e l  papel dè E nriqueta, 
como a s i  mismo la  seH orita  Calmarino con e l  de doHa Concejo
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cidn.
De los actores merece especial mencidn el Sr. Oarra^ 
cosa quien interprété a conciencia corao un verdadero actor, 
el papel de don Jugto, bueno, amable, y generoso.
El Sr. Garcia sufria indudablemente una afeccidn a la 
garganta qie le impidié desempefiar su papel como desear —  
seria.
Los demàs, don Tristdn el primero, acertados.
La concurrencia fue regular." (1558 )
"Anoche (dia 1^) se puso en escena el drama MARIA-RO 
3A que agradé mucho al pdblico el cual era mds nuraeroso que 
el dia anterior" (I559 )
"Anoche tenia anunciada la empresa del Teatro LA FIE 
RECILLA DOMADA, de Shakespeare, arreglada a nuestro idioma 
por nuestro compaHero en la prensa D. Manuel Matoses, pero 
una Indisposicidn de la...seHora Ros, obligda suspender la 
funcidn." (1560 )
(1558 ) Diario de Burgos : 10 de marzo de 1095
(1559 ) Diario de Burgos : 11 de marzo de 1095
(1560 ) Diario de Burgos : 13 de marzo de 1095
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R E S U M E N
COMPAfllA COMICO - DRAMATICA DEL SENOR CARRASCOSA 
1895 t 1 a l  13  de Enero y  9*"5T"15"lK TEin85~~~"
E S T R E N O S :
LOS DOS BEBES 
MANCHA QUE LIMPIA
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
SEftOR CARRASCOSA 
SEfiORA ROS 
seRora CAIMARINO 
SEHORITAS ROMERO T PALACIOS 
SENOR VERDIER
seNc« a irurzun
J V I C t O  C R I T I C O :
" . . .D e  l a  e jeouo iôn  direm os que l a  soBora Ros tuvo  
muy m erecidos ap lau so s po r lo  b ien  que in te r p r é té  su  p a p e l.  
La s e B o rlta  Rcmero oumplid con e l  p a p e l, ig u a l  que l a  s e B o rita  
C a lm arin o ..; y , lo s  a c to re s ,  to d o s muy b ie n ."
I N C I D E N C I A S :
Una in d ia p o s io ié n  de l a  seBora Ros h izo  que fu e ra  
reem plazada l a  ob ra  de Shakespeare "La f i e r e o i l l a  domada" p o r 
o t r a .  E ra e l  d ia  12 de marzo de 1895.
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30 „compaRia  com ico- dramatica  que d ir ig e  e l
^ IM E R  ACTOR EMILIO VILLEGAS 1-
I 892 t 25 do f e b r e r o  a l  6 de m arzo
La CompaHla c d m ic o -d ra m d tic a  d i r i g l d a  p o r  e l  p r im e r  
a c t o r  E m il io  V i l l e g a s  a c tu d  en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de B ur 
gos è l  aHo 1 8 9 2 , d eb u ta n d o  e l  d i a  25 de f e b r e r o .
L as o b r a s  e l e g id a s  p a r a  s u  p r e s e h ta c id n  a n t e  e l  p d - 
b l io o  b u r g a ld s  f u e r o n :  " H ic o lA s" « " E l o so  m u ert o ” , y  " S in  
co m erlo  n l  b e b e r lo ” .
"En l a  p r im e ra  r e p r e s e n ta c id n  d ad a  a n o c h e  p o r  l a  Com 
paH ia c d m ic o -d ra m d tio a  que d i r i g e  e l  S r ,  V i l l e g a s  s e  demos 
t r d  una v e z  mds l a  f r i a l d a d  o e l  r e t r a i m i e n t o  con que s e  -  
m ira  p o r  p a r t e  de v a r i e s  e le m e n to s  de  e s t a  p o b la c id n  e l  dje 
s a r r o l l o  a r t i s t i e o  de n u e s t r o  T e a t r o ,  y  e s o  q u e , a p a r t é  de 
l i g é r a s  v a r i a n t e s  in t r o d u c id a s  en  e l  p e r s o n a l  de d ic h a  Com 
p aH la , l a  m ayor p a r t e  de l o s  a r t i s t a s  que l a  fo rm an  so n  y a  
de s o b ra  c o n o c id o s  y e g tim a d o s  p o r  e l  p d b l ic o  de B u rg o s , y
e l  r é p e r t o r i e  que o f r e c e n  y de que d ie r o n  a y e r  n o ta b le  -----
m u e s tra  e s  de l o  mds e s c o g id o  que e x i s t e .
Como y a  anuncidm os o p o r tu n a m e n te , "NICOLAS", de Eu­
s e b io  S i e r r a ,  "EL 030 MÜERTO", de Rames C a r r id n  y V i t a l  —  
Aza, y "SIN  COMERLO NI BEBERLO" de B erm ejo , f u e r o n  l a s  o b ra s  
p u e s ta s  an o ch e  en  e s c e n a  con una l im p ie z a  de e j e c u c id n  ta n  
n a tu ra lm e n te  a d a p ta d a s  a  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  cd m icas  
c r e a d a s  p o r  l o s  a u t o r e s  de d ic h a s  p r o d u c c io n e s ,  que s d lo  -  
e l  esm erado  t r a b a j o  de a y e r  d a r i a  j u s t a  fam a de b uenos a c -
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t o r e s  a  l o s  in d iv id u o s  que l o  r e a l i z a r o n ,  s i  y a  no l a  t u -  
v i e r a n  le g i t im a m e n te  a d q u l r i d a  h a c e  mucho t ie m p o .
Los in n u m e ra b le s  c h i s t e s  y  s a b ro s o s  e q u iv o c o s  que —  
c o n t ie n e  "EL 030 MTJBRTO" y e l  I n t e l I g e n t e  c o l o r i d o  que s i l -  
p ie ro n  d a r  l o s  a r t i s t a s  a  d ic h a  o b r a ,  m a n tu v ie ro n  en  c o n t i  
nua h i l a r i d a d  a l  p d b l ic o  que p r e s e n c ia b a  e l  e s p e c td c u lo ,  -  
m e re c ie n d o  j u s t o s  a p l a u s o s  l a  seH o ra  L una, que  e s tu v o  adm l 
r a b l e  en su  d i f l c i l  p a p e l ,  y  l a s  s e H o r i t a s  S o l i s  y  H u rta d o , 
seH ora M o ra l, y  s e H o r i ta  P u e y e s .
E l S r .  V i l l e g a s  e s tu v o  ta m b ië n  in m e jo r a b le  en  e l  d e -  
sempeHo de su  c o m e tid o , a s i  como l o s  se H o re s  D om inguez, Ro 
d r ig u e z  y F r a i l e .
En su  "SIN COMERLO NX BEBERLO" e l  t r i u n f o  f u e  p a r e  e l  
S r .  O a ta ld n  que h iz o  un p r e t e n d ie n t e  d e l i c i o s o " .  ( 1561 )
E l d i a  26 de f e b r e r o  no hubo f u n c id n ,  r e p r e s e n tâ n d o s e  
a l  d i a  s i g u i e n t e ,  " S e r a f in a  l a  d e v o ta " ,  o b r a  q u e  f u e  e s c e n ^  
f i c a d a  con g ra n  a r t e  y p r e c i s i ë n .
" RI so m b rero  de co p a" , " L ib re  y s i n  c o s t a s " , " Los d u l -  
c e s  de l a  b o d a" , " E l c e n so " , " O d e tte " , " H i ja  d n ic a " . . .  fu e  
ro n  l a s  o b r a s  r e p r e s e n ta d a s  en  d i a s  s u c e s iv o s .
8omo f i n a l  de T em porada, e l  d i a  6 de m a rz o , celebr<$ 
s u  b e n e f ic io  l a  p r im e ra  a c t r i z  SeH ora L una, co h  e l  e s tre m o  
d e l  dram a de Guimezd " M ar,y  c l e l o " .
Con una num erosa  c o n c u r r e n c ia  se  c é l é b r é  an o c h e  en è l  
T e a tr o  e l  b e n e f i c io  de l a  p r im e ra  a c t r i z  S r a .  Luna e s t r e n d n  
d o se  e l  dram a en t r è s  a c t o s  e s c r i t o  en  c a t a l ë n  p o r  e l  S r .  
G uim erd y t r a d u c id o  a l  c a s t e l l a n o  p o r  Dn. E n r iq u e  g a s p a r ,  
t l t u l a d o  "MAR Y CIELO".
H ab ia  en  e l  p d b l ic o  g ra n  c u r io s i d a d  p o r  c o n o c e r  e s t e  
dram a que v e n ia  p re c e d id o  de g ra n  renom bre  y  a  cuyo a u t o r  
q u i s i e r o n  m uchos p r e s e n t a r  corao e l  r e g e n e r a d o r  de n u e s t r o  
t e a t r o  n a c i o n a l .
L as e s p e r a n z a s  de l a  g e n te  v ië r o n s e  en  p a r t e  r e a l i z a  
d a s  p o ruqe  v e rd a d e ra m e n te  "MAR T CIELO" e a  una p ro d u c c ié n  
que  r e v e l a  un a u t o r  de g r a n d e s  c o n o c im ie n to s  e s c ë n ic o s ,  con 
t i e n e  s i t u a c i o n e s  d r a m d t ic a s  de g r a n  e f e c t o  y , en  g e n e r a l ,
( 1561 ) D iario  de ^urgos i 26 de feb rero  de 1892
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e s td  b a s t a n t e  b ie n  d e s a r r o l l a d a  l a  a c c i é n  que e s  i n t e r s s a n  
t e  p o r  m uchos c o n c e p to s .
P ero  a l  la d o  de e s t a s  b e l l e z a s  t i e n e  e l  dram a d e l  S r .  
G uim erd no p o co s  d e f e c to s  que p o d riam o s s e f la la r  s i  t r a t d r a  
mos de h a c e r  una v e r d a d e r a  c r l t i c a .  E l d e f e c to  p r i n c i p a l  -  
de l a  o b ra  e s  e l  de no a m o ld a rse  a l  g u s to  a c t u a l  d e l  pdbM  
C O ,  l o  c u a l  c o n s t i t u y e  un v e r d a d e r o  a n a c ro n ism o  l i t e r a r i o ,  
p o rq u e  l a s  l u c h a s ,  o o s tu m b re s  y p a s io n e s  de l o s  p i r a t a s  t u r  
c o s  y de l o s  c a u t iv o s  c r i s t i a n o s  de A rg e l ,  t u v ie r o n  su  épo ­
ca  y e m b e le sa ro n  a  l o s  e sp a H o le s  fle h ac e  t r è s  s i g l o s ,  p e ro  
no p u ed en  s e r  d e l  g ra d o  de n u e s t r o  p d b l ic o  que g u s ta  mds -  
v e r  r e t r a t a d a s  en e l  t e a t r o  l a s  cos tA m bres y l a s  lu c h a s  —  
c o n te m p o rd n e a s .
De e s t e  d e f e c to  c a p i t a l  a r r a n c a  e l  e s c a s o  i n t e r é s  que 
d e s p i e r t a  e l  nuevo  d ram a, y l a  f r i a l d a d  con que e l  p d b l ic o  
ac o g e  c a s i  to d a s  l a s  e s c e n a s ,  l im i td n d o s e  a  a p l a u d i r  l a s  -  
mds c u lm in a n te s .
Anoche s e  a p la u d ie r o n  h a s t a  con  e n tu s ia sm o  a lg u n a s  -  
e s c e n a s ,  d e b ié n d o s e  e s to  en g ra n  p a r t e  a  l a  buena i n t e r p r e  
t a c i d n  que o b tu v o  l a  o b r a ,  s in g u la r m e n te  p o r  p a r t e  de l a  
b e n e f ic ia d a  y  d e l  S r .  V i l l e g a s ,  e n c a rg a d o s  de l o s  mds im p o r 
t a n t e s  p a p e le s .
Con l a  f u n c id n  de an o ch e  s e  d e s p id id  l a  Compafila d e -  
m o s tra n d o  e l  p d b lic o  e l  e n tu s ia s m o  que s i e n t e  p o r  l a s  d l t l  
mas r e p r e s e n t a c i o n e s ,  que  son  l a s  d n ic a s  que se  v en  c o n c u -  
r r i d a s .
H a r la n  n e g o c io  red o n d o  l a s  Com pafllas que ven g an  a  ~  
n u e s t r o  T e a tr o  s i  d ie r a n  un abono de d l t im a s  r e n r e s e n t a c i o  
n e s ,  p ro b le m s  que som etem os a  l a  r e s o lu c id n  de l o s  a f i c i o ­
n ad o s  a  l o s  c d l c u lo s  im p o s ib le s " .  (1562 )
( 1562 ) D iario  de ^urgos : 7 de marzo de 1892
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R E S  U M  E N
COMPARIA COMICO-DRAMATICA DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR
EMILIO VILLEGAS.- 1892 t 25 d e  F e b r e r o  a l  6 d é
---------------------------- M arzo
E S T R E N O S :
MAR Y CIELO
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
SEROR VILLEGAS
SERORITAS SOLIS Y HURTADO
s eRor FRAILE 
SEROR DOMINGUEZ 
SEROR RODRIGUEZ 
SEROR CATALAN
JUICIO CRITICO:
" ..A n o c h e  ae  a p l a u d ie r o n  h a s t a  c o n  e n tu s ia s m o  a lg u n a s  
e s c e n a s ,  d e b ié n d o s e  e s t o ,  e n  g r a n  p a r t e ,  a  l a  b u e n a  i n t e r p r é t a ^  
c id n  que o b tu v o  l a  o b r a . . . "  (Se t r a t a b a  d e l  e s t r e n o  d e  "Mar y  
c i e l o " ) ,
IN C ID E N C IA S  :
E n co n tram o s e n  l a s  r e f e r e n o i a s  d e  l a s  o b r a s  p u e s ta s  en  
e s c e n a  p o r  e s t a  Com paflia, u n a s  c r l t i c a s  muy c o m p lé ta s  r e s p e c t e  
a  l a s  o b r a s ,  a c t o r e s ,  a rg u m e n to , e t c . . .
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31 „
compaRia  comico- dramatica  d ir io id a  por 
EMILIO MARTINEZ Y VICENTE ROIC, PRIMEROS ACTORES. 
P r im e ra  a c t r i z  t ELISA GARRIGOS DE LLORENS
I 895 * 19 a l  27 de o c tu b re
La Compania Cdmico-dramâtica dirlgida por los primeros actores 
Emilio Martinez y Vicente Roig actud en el Teatro Principal de Burgos 
en el mes de octubre de 1895.
Figuraba como primera actriz de la Compania : Elisa Gerrigds de 
Llorens.
En dlas sucesivos, la prensa local fue presentando la Compania:
"El sdbado prdximo, 19 de octubre, débuta en el Teatro la Compania 
Cdmico-dramdtica dirigida por los primeros actores Dn. Emilio Martinez 
y Dn. Vicente Roig, en la qua figura la primera actriz, senora D» Elisa 
Gerrigds de ^lorens, abriendo un abono por cinco dnicas funciones.
Las obras qua se pondrdn en escena serdn:
Mancha que limpia 
El difunto Toupln 
La Dolores 
Don Juan Tenorio 
Mariana 
Saldn Eslava
La noche del sdbado se representardn ; Mancha que limpia y Saldn
Eslava. (1 5 6 3 )
(1563 J Diario de Burgos ; 16 de octubre de 1895
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"Tenemos los mejores antecedentes de la Campania qua empezarâ a ac- 
tuar en nuestro Principal el dla 19, s^bado:
- el primer actor, senor Martinez, actud en el Espanol, de Madrid, con 
el malogrado Calvo y el eminente Rico, y es bien conocido.
- La senora Garrigds es una primera actriz simpdtica y de talento, y es- 
peramos verla en "Mancha que limpia",
- El senor Roig y la senora Alonso, su esposa, llegaron de America hace 
poco con Vico y con 61 actuaron en el Principal de Barcelona,
For lo tanto, auguramos una buena acogida..," (1564 )
Poco mds Memos podido averiguar de la actuacidn de esta compaRla 
en el Teatro Principal de Burgos.
Oespu6s de su primera representacidn, dos dlas despuâs de su de­
but, recngemos el siguiente criteria:
"...No podemos ocupamos con extension de la CompaPila que actda 
en nuestro Teatro...
Es buena coma lo demostrd el sdbado al poner an escena el hermoso 
drama de Echegaray "Mancha que limpia", y en el popular de Felid y Godi­
na "La Dolores", representado anoche.
Es digna, pues, de que el pûblico asista a verla..." |565 )
"Anoche se pusieron en escena por la Campania Cdmico-dramdtioa 
que actda an nuestro Teatro "El difunto Touplnel" (estreno) y "Nioo- 
16s".
Fueron interpretadas admirablemente,
Pero el pCblico...apenas acudid..." (l566 )
(1564 ) Diario de Burgos : 17 de octubre de 1895
(1565 J Diario da Burgos j 21 de octubre de 1895
(■ 1 5 6 6 ) Diario de Burgos : 22 de octubre de 1895
- La Dolores se habla estrenado en Barcelona en noviembre de
1892 en el Teatro Novedades,
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"El sdbado y ayer se puso en escena en el Teatro Principal "Don 
Juan Tenorio".,,
Ayer, ademâs, "Mariana",
Estas obras alcanzaron muy buena interpretacidn.
La concurrencia, regular. " (1567 )
( 1567) Diario de Burgos : 24 de octubre de 1095
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R E S  U M E N
COMPASIA COMICO^DRAJIATICA DIRIGIDA p o r  EMILIO MARTINEZ T VI­
CENTE ROIG, p r lm e ro a  a o t o r e s  
1® a c t r i z  : E l i s a  G a r r ig d s  d e  H o r e n s
E S T R E N O S  : > 19 »i n  a .  o o t n h r .
EL DIFUNTO TOOPIHEL 
LA DOLORES 
MANCHA QUE LIMPIA 
SALON ESLAVA
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
EMILIO MARIINEZ 
VICENTE ROIG
ELISA GARRIGOS DE LLORENS 
SENORA ALONSO
J U I C I O  C R I T I C O :
"No podem os o c u p a m o s  c o n  e z t e n s i d n  d e  l a  Com pafila que  a c t d a  
e n  n u e s t r o  T e a t r o . . . Es b u e n a  c(m o l o  d e m o s trd  e l  sâ b a d o  a l  po ­
n e r  e n  e s c e n a  e l  herm oso  d ram a de E c h e g a ra y  "M ancha que l in q i i a "  
y  e n  l a s  dem âs o b r a s . . . Es d ig n a ,  p u e s ,  de  que e l  p ü b l io o  a s i s ­
t a  a  v e r l a . . . "
I N C I D E N C I A S :
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COHPARIA COMICO -  DRAMATICA ESPAROLA DE 
3 2  FRANCISCO RODRIGO (Y LUISA RODRIGO)
COMPARlA ESPAROLA DE COMEDIAS Y DRAMAS .
1917 t 30  d e  O c tu b re  a l  4 de  N oviem bre 
h a s t a  e l  d l a  18 de  N oviem bre
19 19 t TEMPORADA DE INVIERNO I
15 d e  E n e ro  cü. 9 de  F e b re ro
1920 : 10 d e  E n ero  a l  8 de  F e b re ro
1924 i 18 d e  O c tu b re  a l  2 de  N oviem bre
1925 * 11 d e  a b r i l
1926 t 11 a l  21 d e  F e b re ro
1927 t PASCUAS DE RESURRECCION I
16 a l  24 d e  A b r i l
1934 t 3 0 ,  31 d e  O c tu b re  
1 d e  N oviem bre 
1946 t 20  d e  A b r i l
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T e a t r o  P r i n c i p a l  ^
TBM Pp,«*.D .Jl|>B IN VIERNO  
CompsftlB capafloia de comcdras t  iramaa dIHplda por j
F B A f l C I S C O  R O O B K B d  ,
Para niaAana luevéé, 30 de Enèro de 1919, < laa scia de la tarde, I.* <fcl tarccr a to w j
LAS DE GAI
A Isa diex de la noche, *
C M U D A n  .
COMPAftiA C0ri!CO,nWAMÂTiCA ESPAfîOI A DEL PRPdER ACTOR
FRANCISCO RODRIGO
EN LA QUE FIGURAN LAS PRIMÉRAS ACTRICÇS
L U I S A  C A M O  T L U » S IT A R O D R I G O
Funciôn  p a ra  el v iem es 16 de N oviem bre de 1917 :
A los Qefs en pitfitG. grfln mnlinJc
1.® Sinfonla.
2.® KSTRENO de ïa omcditt cndo»aclos. ori'jinol de los epîfioditlos auforea 
aevIMnnr»» D. âer«f(n y O. loaqufn Alvarez Qunter* (colosal ^xUo del Teoîro Infanta 
Isabel, de Madrid), tifuloda
A S f  S E  E S C R I B E  L A  H I S T O R I A .
Decoratlo naevo. expresamenfe pfniado para esla obra.
3." El liiijiicle cômico en un ado. original de los scfiores O. Scralln y D. Joa­
quin Alvarez Quintero, lilulado
A m o r  4  o s c u r a s
Desempefiado por las seAbrHaa Onerra y Ablenzo y el sclior Alverd.
Meliana abbado. é laa sels. E/abofoipo. el dlélopo de laime „
A las nueve y media. A.,fsc eacgcto ^  briment,. _
funcidn para el lueves 8 de Novleipbrc de 1917. é las sels en punto: Oran matfnde, 
4.* del 8." abono
La comcdis en des acios, original de los hermanos D. SeraHn y D. Joaqufn 
Alvarez Qulnlero, lllulada:
P U E B L A  D E  L A S  M U J E R E S
Cstreno de la comedia en Hfes acfos, ortofnaî de lo& scfiorts D. Miffncl Dev 
y D. Pabio Nouyn(s. lllulada
J A R A B E  D E  R I C O
MaAana vlernes, «Comlno odelonle» y «Enire doc tores».
Sdbado. mslinée. el luyuele cdmico en dos ecfos de los sefîores Paso ÿ Aboli, 
tMI querido Pept», y catreno del lofucte cdmico en un ocl# de los scAorcs Qarcfo 
Alvarez y MuAoz Seca, «La casa de los crinienea».
Sébado, noche, «La casa de Qutrds», «Que me calya ono lela», (eslreno, ori­
ginal del aulof local D iatitie Vilisnuévo) y «larabc de pico».
Domingo, torde. «Los de Ca(n>. Noche. dcspedida de lo compaflla y ûUimo rc- 
presenlocld de «D. Juan Tenorio».
Se deapacha en contadurfa para cualqulera de las funclones aooncladas.
T e a t r o  P r i n c i p a l
TBMP ORADA DE I NVI ERNO 
Compaflla cspagbia de comcdiaa y dramas dirigida por
f r a w o i s c o  r o d r i g o
Para madana. 95 de Enero de 1919, d laa aela de la larde, primera de abono.
LA INMAGULADA DE LOS DOLORES
A los d ie z  d e  la n o c h e ,
MARIANELA
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T e a t r o  P r i n c i p a lT  ^- ,
PuHclofieà para elslboda tO de Novtenibre de t917;élaasafacnpunl«, gran maHide 
‘iSA lugQcte cdmlca en dos éctos y enprosa, original de O. Xnloniô Paso y (on 
Joaqulo Abafl* fllolado
Ml querido Pepc
EtAeno dd tugncte cdmico en un ncto, ariglnal de ». Enriqoe Qvcfa Alvarez 
y D, Pedro MuBoz Seca. lUalado
La casa de los crimenes
.. DeaempelMo por las prlnclpalea parles de la compania.
, , . A Im nneve y diedla en punio de la noche
La comedia en dos ados, original de D. Cèrios Arnlches; lllulada
La casa de QuTrôs
’’ ’ Bsireno del cniremds original del amor local D. Jalme Vltldnaeva, lilulado
Y que me caiga una fefa........
, . Là comedia en dos ados, original de dan Miguel Rey y don PaNo Nonguis, 
llhitada t  J  .Jarabe de pico
. MaHana domingo, deepedida de la campalfla.
■ A laa dnco de la larde, LAS DE CAIN: - . >
AiasBOàveÿ media de la ooche y à pdlctdn del pdbllco, EL RAYO, grandlaao
>' Los sellôres abonadoS lendrAn reselvadas sus localldadés para U imàllnde», 
< predo de abono,'hasia la una de la larde.
T e a t r o  P r i n c i p a l
COMPASIA COMICO-ORAMATICA ESPAfiOLA DEL PRIMER ACTOR
FRANCISCO RODRIGO
EN LA QUE FIQURAN LAS PRIMERAS ACTRICES 
L U I S A  C A N O  T L U ISIT A R O D R I G O
F n n d o aes  p u a  el s&bado 17 de Noviembre de 1917 :
A las sels en punio, grsn malinde
t." Sinfonfa.
. S.° La comedia en dos ados y en pross. original de D. Manuel Lbtares Rivas, 
lllulada
E L  A B O L E N O O .
■3." El dUIogo originel de D Jalme Villanueva, lilulado
V  Q U E  M E  C A I O A  U N A  T E J A .. .
dcsempenado por la sefforllo Ouerra y el seAor Alverâ.
4.* B1 aploudido y nolable tenor Mandio Oucrra cnn ter j, como fin de fiesta y 
é petfcidn del pdbtica, variés romanzas.
Noche.—A laa nueve y media en puofo. i
1.® Sinfonfa.
?.* Segunda rcpresenfaddn de la aplaudidt comedia en dos actes, original dé 
los oulores sevillanos t>. Seralfn y #. Jooqufn Alvarez Qulnlero. tifulada
a s ! s e  e s c r i b e  l a  H I S T O R I A ,
desenipcfiada par las principales parles de la compania.—Oecorado nueva. eipre- 
samente plnlado para esla obra.
3.V El lugnele cdmico en un acto, original D. Enrique Oarcla Alvarez y don 
Pedro MultozSeca, lilulado
L A  C A S A  D E  L O S  C R I M E N E S ,  ^
en el que loman parie los principales eicmenloa de la compaRla. ^
NOTAS.-MaHana. domingo, dcspedida de la compaHIa. A Vas dnco. malinde 
La gradoaa comedia en cinso acIos MiUtsra ypabanw. », ms nneve y media de iâ 
noche, illlima rcpresentaciôn; Ptitb/a de tes AAÿero y Aa/ se eacrUe la hiataria 
Se deapachan localidades en conladutfî con recargo del 16 por 100. Horaâ de 
despocbo: de once d unâ y de coairo 4 aeis.
No se dan conlraaeliaa.
En breve; CRISTOBAL C o lo n . , : - x  i . ‘
Hoy viernes, 9 de Noviembre de 1917. d las sels de la larde, la hermosa come­
dia en dos acios, de D. Manuel LInsres Rivas,
C A M I N O  A D E L A N T E
El luguete cémico ' '
E N T R E  D O C T O  R E S
MaHana, sdbado. malinde. el luguele cdmico en dos actes de los seHores Paso 
y Aball, .Ml querido Pepe>, y estreno del luguete cdmico en un acia de los seHores 
Garcia Alvarez y Mufioz Seca. .La casa rie los crimenes..
Sdlwdo. noche. .La casa de Quirdz.. .Que me caiga una tels., (esireno. ori­
ginal del sulor local D. Jalme Villanueva) y «iarabe de pico».
Domingo, larde. .Las de Caln.. Noche. despedida de la compaHIa y dlllmsre- prcssntacld de .D. Juan Tenorio*.
NOTAS.—Los seHores abonados Icndrdn reservadas sus localidades par a las 
lunclones del sdbado y domingo tarde, d preclo de abono. hasts la una del mismo dla de la luncldn.
Se despachà localidades en conladurla para cualqulera de estas funclones.
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eOMPXyWA. C^ jCO-bpAMATICX BsM PRIMER aB^ OR ’
F R A N C I S C O  h ô b R l G O  '
EN LA QUE FIOURAN LAS PRIMERAS ACTRICES
LUISA C A N O  Y L U I S IT A R O D R I G O
F uaci6n  p a ra  hoy viernes 2 de F o n e m b re  de 1917
Estreno: EL R A Y O .  Golosaléxitoderisa.
I MARIAEELA. a.omkow
La Compania C 6m lco-dram 6tlca de F r a n c isc o  R odrigo v ie n e  a B u rg o s,  
por prim era v a z , e l  ano 1917 , para  r e a l i z a r  l a  Temporada de T e n o r io s ,
Debutd e l  d la  30 de o c tu b r e , dando c in c o  û n ic a s  fu n c lo n e s  de abono, 
que SB c e leb ra r o n  l o s  d la s  30 y 31 da o c tu b r e  y 2 ,  3  y  4  de novlem brà.
La l i s t a  com pléta  de l a  CompaRla, por orden a l f a b ë t ic o  ara:
A c t r ic e s  : A b ien zo , M aria; Cano, L u isa ;  Domingo, E m ilie ;  G uerre, 
M ercedes; M artin ez, M aria; R o d rig o , L u is e ;  R o b le s , A driana; R o b le s , Car­
men; U r co la , A m elia; V ega, Marla L u isa ;  V e lé z q u e z , A suncion .
A c to re s  : B r a sa l ,  L u is  ( L , ) ;  D u la c , C a r lo s ;  Dom inguez, L u is ;  G uerra, 
Manuel; G a rc ia , F o rtu n a te ; L a rra , G onzalo; O ltr a *  P edro; P a n ia g u a , A rtu­
ro ; P ic a z o ,  JesD s; R o d rig o , F r a n c isc o ;  R o d rig u ez , C a r lo s;  V ega, Juan , 
Apuntadorea : CAndido Gômez, J o sé  V a is  y  J u l io  C riado ,
B eren te  ; Eduardo M arinas 
R ep résen ta n te  : Adolgo B e m a ld e z
D ecorado ; s a s t r e r la  y a tr e z z o  ; P rop iedad  de l a  Empresa A r t l s t i c a  
P in to r e s ;  Eduardo AmonSs y Manuel Am au
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, COWARIa dÔMICO-DRAMÂTICA ESPAROLA DpL PRIMER ACTOR '
: F R A N C I S C O  R O D R I G O
ÉN LA QUE FIOUPAN LA3 PRtMERAS ACTlitfcES *5 ■ ‘
IL LÜI&A C A N O  Y LÜISITA R O D R I G O
P f d û c î à i i  t #  Ü  l ûi r t és  30 àe j
■• ••v . -:. . Î . '  d e  . G -  'f ' ■'
SlnionfBi .  . ' aAVj.*. L« hermqsB comedl* en ties Bel*», original de los Sres. Alvarez girinteD).
| j : ; | : L v G  E N T E
■iéjllIEPARTb.—Currll», Luisa .Rodrigo; Oolla Marctela. Marfa Ablehxo; Dofla 
Mbaiena. Lulaa Cano; Eulalia. Adriana Robles; Carmen Campos. Clolllde Ouerra; 
Roia. cVmen RobUs; Pop* Idan, Francisco Rodrigo; Trio*. Manuel AlverA: Don 
EParislo: Pfanéistb Ldpei Serrano: Anioftdn, JesSs PIcaxd; Alonso, Manuel Oue- 
rrd; MamoXI, Joaquin Campos. . . .:U /-■' A Id #  e e l#  eix puM *# • "
''•f'.NOTÀ;—besde boy queda encendlda la magnfllca calefbccldn del Tealro.
’’ Mahdka. è las eels, tsegonda de abono < «mallndès» y prlmerd de abOno de 
WcHe (â las niiéve). Esireno ■
. j  P  p  M Q  H O R MI p  A {5,
.gAmldnén dos actos del seAor Liqares Rivas, y cl luyncte ,
^ r t ^ ü '% ^ -  ■ ■ L O S  M O N l O Ô t É S .  ' ^
Estrenos :
"El rayo", de WuMoz Seca y Ldpez Nûriez (ûltlmo grandiose ëxito del Tea­
tro de la Comedia)
"Jarabe de pico", de Nouguâs y Rey 
"Caridad", de Miguel Echegaray 
"Como hormigas", de Linares Rivas 
"Sin el amor que encanta", de S. Arisnea 
"Burla burlando" (entremés), de V. Pereda 
"Fruta picada", de Garcia Velloso
"La casa de los crimenes" Qjuguete) , de Munoz Seca 
"Del mismo tronco", de E, Menëndez Pelayo 
."Sâbado sin sol" (juguete), de los hermanos Quintero
Reoertorlo :
"Don Juan Tenorio"
"Marianela" (estrenada por la senorita Rodrigo en el Teatro Calderân de
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Valladolid y sostenida 23 noches consecutivos en el cartel)
"El crimen de todos"; "Los semidioses"; "Campo de armiMo"; "Mi papë") 
"El Oltimo Bravo"; "El cantenarlo"; "Los cuatro Robinsones"; "Laa de 
Cain"; "El alcalde de Zalamea"; "Puebla de las mujeres"; "Amores y amo- 
rios"; "El abolengo"; "Lo cursi"; "CanciAn de cuna"; "El Verdugo de 
Sevilla", etc....
Precios de abono :
- Plateas de proscenio, sin entradas : B pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 5 pesetas
- Plateas con gablnete : 8 pesetas
- Plateas sin gablnete : 6 pesetas
- Palcos con gablnete, sin entrada : 8 pesetas
- Palcos sin gablnete, sin entrada : 6 pesetas
- Butaca de patio, con entrada { 1,50 pesetas
- Butaca de palco : 1 peseta
Los impuestos, a cargo del pCblico
El abono se completA muy pronto. Por esta razAn el Diario de Bur­
gos de fecha 30 de octubre da 1917 decia ; "Ha de résulter brillante la
temporada que hoy empeiza, a juzgar por el abono , que quedA cerrado
ayer, y el enorme pedido de localidades que se hacen para estas funcio - 
nés. Bien es cierto que con el frio que se deja sentir, la agradable tem­
perature que se disfrutaré en la sala del Principal con la hermosa oa - 
lefacciAn que hoy se enciende ha de tener muchos devotos.
Les obras, como ya se ha dicho, irân por el orden siguiente t 
1#.- de abono ; 30 de octubre : "El centenario"
2* de abono, dia 31 de octubre ; estreno de Como hormigas"
1® de noviembre (fuera de abono) : "Don Juan Tenorio"
3* de abono, dla 2 de noviembre i estreno de "El Rayo"
48 de abono, dia 3 de noviembre : "Marianela"
58 de abono, dia 4 de noviembre i "Mi papâ".
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, gC(M»ÂRlÀ CÔMICO DRAMÂTICA ESPAROLA DEL PAlMER ACTOR 
' cM i'i..' F R A N C I S C O  R O D R I G O
EN LA QUE FICDRAN LAS PRIMERAS ACTRICES
L U I S A  C A N O ;  Y L U I S I T A  R O D R I G O
F unciôn  p a ra  el miêrcoles 31 de Octubre de 1917
A tas sels en punlo: 2.* de abono 4 mallndes. A los nueve de la noche; 
abono noches. -,
I.* Sintonfa. % *
9.* ESTRENO de la comedia en dos acios y en prosa, original de #. MeW 
Unares Rivas, lllulada:
C O M O  H O R M I G A S ,
3.® El gradoao enfrcmés. original de D. Domingo Ouerra y Mola. fttoMdo;
L O S  M O N I O O T E S .
desempcHad* por las aeflorllos Rodrigo y Ablenzo y el aeMor Campos.
MaHana (ueves: larde, d las dnco. y noche. é las nueve.
D O N  J U A N  T E N O R I O
Y, efectlvamente, el dis 30 de noviembre se puso en rjscene "El 
Centenario? de los hermanos Joaquin y Serafin Alvarez Quintero,
Sin llegar al lleno, la entrada fue de las buenaS, principalmente 
en plateas y palcos, ocupados cas! en su totalidad por el abono.
La obra obtuvo una esmerada interpretaciân, singularmente por parte 
del seflor Rodrigo, que estuvo acertadisimo en su papel de Papâ Juan, al- 
canzando muchos aplausos.
Del eleroento femenino, raerecen especial menciân Luisa Rodrigo y Lui 
sa Cano, dos Luises muy simpâticas que a sus atractivos naturales, unen 
gran talento y decidida vocaciân por el arte. Ambas obtendrân seguramen- 
te seMaledos triunfos en esta temporada.
Los demâs artistes cumplieron a conciencia su cornetido, y forman un 
buen conjunto.
Aunque es aventurado juzgar a una compania por la primera represen
taciân, la impresiân del pGblico fue anoche inmejorable. La compaMia es
buena y merece que el pGblico acuda al Teatro Principal.
Efectivamente: la Compania es buena, agrada al pGblico y, céda
obra que représenta, supone un nuevo triunfo.
Tanto es asi que el abono se prorrogG hasta el dia 10 de noviembre
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COMPÂWA CÔMICO-DRAMÀTICA ESPAfiOLA DEL PRIMER ACtoS  
F R A N C I S C O  R O D R I G O  
EN LA QUE FIQURAN LAS PRIMERAS ACTRICES 
L U ISA C A N O  T LUISITA R O D R I G Ù  |
Funciôn p a ra  el juevcs 1 /  de Noviem bre de 1917
A las nueve en panto, 2.* de abono noche ^
2 » El bemioao drama rellgloao lantdallco en dos parles, original del Inmong 
aulor D. Jos« Zorrllla. lilulado:
D O N  J U A N  T  E N G  Rv l  0
Malians, tslreno de la predosi comedia en 1res ados, fet RAYO. aé'lôs Sri» 
res Mullot Seca r  Ldpez MuHox. aillmo gran <%llo del Teatro de lu GoiWla.4
"Asi SB escribe la historié" fue une de las obras estrenadas. Resul- 
ti5 bien puesta en escena y, en tërminos générales, fue del agrado del pG— 
blico.
"Con una magnifies entrada se verified ayer el estreno en nuestro 
Coliseo, de la comedia titulada "Asi se escribe la historia", original 
do los senores Alvarez Quintero, y que recientemente ha sido estrenada en 
el Teatro Infanta Isabel, de Madrid.
PropGnense demostrar con su nueva produccidn los autoras, la influen 
cia que la mujer ejerce sobre las coses de este mundo, al ser comentadbs 
por elle, con una imaginacifin noveleses.
Los Quintero colocan en el sexo ddbil una enfermedad crdnica e in­
nate, la enfermedad de la mentira, y a este efecto nos presentan en una 
localidad que se llama "Puebla da las Mujeres", unas cuantas de nuestras 
antagonistes que saben mentir a la perfeccldn, sacando como moraleja la 
conclusidn de que es muy dificil escribir la historia, cuando la fantasia 
de la mujer se empena en evidenciar lo que no es.
La obra, perfectaments estudiada, es una comedia llena de gracia 
fina. El acto primera es un cuadra de exposlcidn magistralmente pintado 
por los hermanos Alvarez Quintero, El diëlogo suelto y sencillo, do un
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COMPXÀlA CÔMICO-DBXMATICA ESPAfiOLA DEL PRIMER ACTOR
F R A N C I S C O  R O D R I G O
Fm ciones para hoy  ràbado 3 de K oYiM bM  dd 1917
A 14s sels en punlo —Ofan matlli4e (4.* de abono) '  ,
1.0 SWoolB. - ' '
f." La mdapladdn escdnica en 1res actos, de la novela del mismo Itlulo dd 
Hoslre D. Benito Pérez Ooldds. por los senores D. Set-alà y D. km*ilm Alvmez 
Qulnlero, Htuisda:
M A R I A N E L A
Oramfiosacresddn de Lidsila Rodrigo, sostenida con gran €x]|o83 noches end 
Tealro Calderdn de Valladolid.
X las nueve en panlo, 9.* de abono noche
M A R I A N E L A
. Nblos.—Manana, domingo. 4 las cinco de Is tarde. (5.* de sbono 4 matinées) 
Ml PAPA. A las nueve de la noche (4.* de abono 4 noches). dlllma repreaenlacide 
del gran ézllo de rIsa EL RAVO.
Se advterte 4 los seHores que lengan encsrpodas localidades para estaé land#- 
^es, que de ho rccogerlas antes dt la umrde* la tarde del domlngs. ss lendrSqpq 
U  tecflridos sus encorgos. ponléndose 4 Is vents las localidades sin [derccho 4 n- 
éMmkcidn de nhigfln género.
^  j  Lé Empress se ve en Is preclsldn de obrsr con este rigor pars svttsr nÈOIeslhi 
I qtbcasloilts. pugs de locolHi'arlo se vcr4 preclsada 4 no redblr encnrgos de I» 
jfeandaden y dÀpachar en conladurla con d  redhrgd corrcspondlente.
buen gusto especial, y mucho dominio escënico, sirve para presenter al 
pGblico los personajes, que quedan perfactamente marcados en la primera 
parte de la obira,
Han querido los autores continuer en "Asi se escribe la historia" 
su comedia "Puebla de mujeres", pero a mi entender se han equivocado en 
esa continuaciân, pues la obra que vimos anoche no es el remate de "Pue­
bla de las mujeres". Es una comedia con asunto y vida propios, y solamen- 
te se adivina en elle una influencia de la obra que han querido continuer 
La "Barbarita" de "Asi se escribe la historié" es la misma "Concha Puer­
to" de "Puebla de las mujeres", un carâcter divinamente delineado, y a 
no decir en una parte de la obra una alusidn a Concha Puerto, el pGblico 
no hubiese eXkontrado ninguna diferencia entre une y otra.
El historiador D. Clemente, personaje, sin duda alguna que major 
han trazado los Quintero, se parece tambiSn algo al mëdico de "Puebla de 
las mujeres", y el ambients del pueblo es también para quedar définido el
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carécter de aquella localidad, que quieren las Quintero evidenciar como 
antro de chlsmes, cuentos y mentiras.
Hoy en la obra dos escenas sobre todo muy acertadas y bien hechas; 
una de allas es la que tienen en el segunda acto, Virginia y Lâzaro, y 
la otra en el mismo acto, entra 0, Clemente y Lâzaro.
La obra gustâ mucho al pGblico de Burgos que llenaba el Teatro, y 
aplaudiô con entusiasmo.
La presentaciôn fue inmejorable por parte de actores y empresa; èa- 
ta no reparando en detalles y estrenando un bonito decorado pintado estos 
dlas.
Luisa Cano interpret^ a maravilla la Barbarita. Luisa Rodrigo, es­
ta artista a quien tanto hemos aplaudido, hizo gala de la variedad de 
su arte, sacando su papal de MGnica con mucho ddminio escânico y discre- 
ciân, muy admiradas por el pGblico. Muy guapa siempre, aun cuando el co- 
lorete quiera desfiguràr sus facciones.
Las senoritas Guerra, Abienzo, Robles y Miralles, contribuyeron 
tambiên con su trabajo el âxito de la obra.
El senor Rodrigo, en su papel de On. Clemente, merecié aplausos ünâ 
nimes que no le escatimâ el pGblico. Hizo una feliz creaciGn de su papel.
El senor Navas tambiên luciG su arte con acierto. Los demâs, muy
bien.
En resumen:un êxito para actores, autores y empresa..." (1568)
El ano 1919 vuelve la CompaRla de Francisco Rodrigo para rêalizar 
la Temporada de Invierno : desde el dla IS de enero al 9 de febrero.
El elenco artlstlco que trae, en esta ocasiên, Francisco Rodrigo, 
es el siguiente :
(1568) Virgilio Ruiz : Diario de Burgos : 17 de noviembre de 1917
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Actrices t Abienzo, Maria; Cano, Luisa; Cano, Elisita; Cantos, 
Adela; Canales, Pilar; Martinez, Marla; Olavarla, Consuelo; Rodrigo, 
Luisita; Robles, Adriana; GAnchez, Elisa; Urcola, Amelia; Vega, Rita,
Actores t Abed, Jos#; Alvar#, Manuel;Cano, Felipe; Oelgrâs, Gonza­
lo; Picazo, JesGs; Rodrigo, Francisco; Tejaro, Rafael; Tierra, Félix de; 
Vézquez, Juan*
Apuntadorea t Alfonso Sanabria y Antonio Ceballos 
Maquinista î Enrique Vâzquez 
Pintores : AmorGs, Arnau y Moll#
Représentants : Juan LGpez 
Garante t Eduardo Marinas
Magnlfico decorado, propiedad del seRor Rodrigo.
OebutG la CompaRla el die 15 de enero de 1919 con la obra de los 
hermanos Alvarez Quintero "Pipiola?
"...Modeste y sin pretensiones, a Juzgar por los precios de las lo­
calidades, esta compaRle es doblemente simpâtica, ya que su conjunto no 
puede résulter m#s armGnico y los qua la componen desempenan a ley su co- 
metido..." ( 156§
"...La interpretaciGn que ayer dieron a la linda, interesante y va- 
liosa obra ds los hermanos Alvarez Quintero, "Pipiola", fue prueba elo - 
cuente de lo que decimos.
Bien vestida, apropiado decorado, sabidos los papales, todo saliG 
perfectamente y el pGblico demostrG muy repetidas veces su complacencia 
con aplausos calurosos.
...La obra nos parece una de las m#s sentidas y m#s hondas de los 
populares comedidgrafos y saineteros sevillanos...
(1569) Cardiel j Diario da Burgos : 16 de enero de 1919.
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TEMPORADA DE INVf ERWO 
Compafifa espaRelade comgdias y dramas dirlglda por
F R A N C I S CO n o p R I GD
Para mafians, 17 de Enero de 1919, 4 laa seta dc la lorde, lercera de abono.
LA FUERZA DEL MAL
A Imm diez de la noche, gran éxilo de risa:
EL S I T I O  DE G E R O N A
La senorita Luisa Rodrigo encarn# la protagoniste de un modo tan 
veraz que dudamas haya quien la supere.
Admirable de gesto y ademanes; con inflexiones de voz belles y so­
nores tonalidades; alegre en al primer acto, emocionante en los otroa 
dos, sintiG y expresG el personaJe tan a la perfecclGn, que el pGblico 
saliG satisfechlsimo y encantado de su labor fina y acabade.
IMuÿ bien, seMorita RodrigoI
La seRora Luisa Cano hizo una "marquesa" axcelenta; Francisco Ro­
drigo demostrG ser un buen actor an su papal de "Pimentel", y el reatd 
de los que tomaron parte en la obra contribuyeron notablemente a lé bon­
ded del conjunto,
Esparamos ocasiGn de continuer elogiando Justamente a esta compa­
Rla, que, repetimos, es tan simpitica como modeste.
Hubo una buena entrada y es de suponer que aumente en funclones su— 
cesivas..," Cardiel. (1570)
"El sitio de Gerona", Juguete cGmico peliculsro, en très actos, de 
los seRores Pacheco y Candela, que no tiene nada que ver con el sitio de 
la inmortal ciudad catalana, tan admirablemente defendida por 0. Mariano 
Alvarez, se estrenG el dla 16 de enero de 1919.
(1570) Diario de Burgos: 16 de enero de 1919,
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TRrW . TEMPORADA DB I NVI ERNO - i ,•4ttè§ . ] Composta esiJaAolq de comtdlao f dramas dhiglda por ,
^ F R A N C I S C O  R O D R I G O
I bnkiraliaits, 16 de Enero de I9I9| 6 Isa ^ Is  de k  lardé, segunda de abonST' .
î Ë rtfeno .-O ràâd iœ o  é r i tô  de r is a  '  ' fi;
j EL S I T I O  DE Q E R O N A - 1
I  À los dies de la noche! * J . ■V '
p E L  C R I M E N  DE T O D O g ;
Este "Gerona" de la obra es un madrlleMo, un fresco, que anda a 
bofetadas con el hambre, y a quien el représentants de una casa yanqui 
contrats esplëndidamente, en uniân de otros tipos parecidos, con el fin 
de que impresionen peliculas.
En el viaje que a Amërica efectùan pare tel objeto, se enamonS del 
tel "Gerona" una seRorita yanqui, "Mise Kotty", hija de un multimillona- 
rio, y Aste termina por pedlr al socio frescales su blanca mano para la 
excAntrica niRa.
iQue esto no es argumento?...De acuerdo;pero la obra no tiene mâs. 
tQue es dificil construir très actos sobre tan frëgil base7...Asl pare­
ce, y sin embargo, los autores han demostrado lo contrario,
Claro que hay que buscar cualquier cosa menos arts y literature; 
pero, en cambio, se rie uno mucho.,,
"Aunque ses una obra mala, con escenas forzadas..,el juguete gus- 
ta y, sobre todo, entretiens,
"No estamos hoy de vena para escribir acerca dsl dano que las as - 
tracanadas causan, ni de la pana que da el ver ese retorcimiento de len- 
guaje que se précisa para buscar el chiste.Parece que el pGblico guata de 
ello y hay que rendirse ante él, ya que es dueno y senor de los que para
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’ TE MP ORADA DB I NVI ERNO
! . Compaflla espafloto de comedies y draiflas dtrigWa por
F R A N C I S C O  R O D R I G O
II: . , .  -- -------- —
' Para (oaflona. 18 de Enero de 1919, d las sels de la lardé, cuarla de obond,
V . LA FAMIUA DE NIEVE DORA CLAMES
A les die* deJa noche,
LA FUERZA DEL MAL
la escena escriben y de los que emborronamos cuartlllae en los periGdl- 
cos.
lAve pGblicoI Rendidamente te saludamos y pueato que ayer apiaudis- 
te la obra y la InterpretaciGn, nosotros asl la hacemos tambiên.
Anadiremos que el decorado del juguete es nuevo, bonito y apropia­
do. Seguiremos indicando que los artistes estuvieron muy bien vestldos, 
y que interpretaron sus papales a la perfecclGn, y terminaremos afirman- 
do que Luisita Rodrigo y Luisa Cano son dos artistes marecedoras de mu­
chos adjetivos encomiêsticos...." Cardiel (1571)
La Compania dirigida por Francisco Rodrigo estaba haciendo, no ca- 
be duda, una campana lucidlsima y provechosa. Cada dia que pesa gusta mês 
y parece que se esmeran en que las obras seen representadas irreprocha- 
blemente, y el pGblico premia su labor, acudiendo cada voz en mayor nGme- 
ro al Teatro.
En la representaciGn de "La fuerza del mal", del insigne Linares 
Rivas, faltG poco para el lleno total del Teatro, Y eso que era una obra 
ya conocida en Burgos.
Su representaciGn, como todas las puestas en escena hasta este dla, 
obtuvo un êxito brillante.
(1571) Diario de Burgos t 17 de enero de 1919.
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Este êxito, a peser de que la obra ya se conocla, se debid, sin 
éJda alguna, al decorado nuevo a irréprochable; al acierto en los deta­
lles, al conjunto damirable y al cariRo que pusieron todos los artistes 
en la interpretaciên.
Todos dssempsRaron con lucimiento su mlsiên, pero de una manera es­
pecial - aunque suene ya a têpico - la senora Luisa Cano que hizo una 
*DoRa Balomê” naturallsima y acabada, demostrando, una vez mês, que su 
talento artistico no encuentra dificultades....
El 19 de enero se estrenG una obrita en très cuôdros , titulada 
*La fandlia Nleve". de On, Felipe Cano, actor de la Compania.
Disparate la llama su autor, pero no es tel, sino varias escenas 
de l a  vida bohemia, a les que no faits gracia y aun motivo, para que las 
partes principales de la Compania den lucida muestra de sus habilidades.
Asl  nos enteramos de que una pareja balle el "fqx-trot" de estupen-
da manera; de que hay un actor que canta cnn gusto y aflnaclGn, aunque
su voz no ses voluminosa; de que otro toca el violin a la perfecclGn, y
de que une seRorita canta muy bien y Luisita Rodrigo baila de manera pri­
mo rose, estppenda....
Y esto es el juguete, que el pGblico aplaudiG con entusiasmo...,
"Caridad". comedia de Miguel Echegaray, puesta en escena tambiên 
•1 dla 19, obtuvo un gran êxito.
"No obstante ser de factura, al parecer, pasada de mode, conserva 
frescura, lozanla y gracia, como cuando fue estrenada...."
Por la noche, exitazo del antiqulsimo melodrama, traducido del fran­
cia, "La cruz del devoclonario" o "La aldea de San Lorenzo?
"El telGn hubo de levantarse muchas veces al final de cada acto 
y los artistes oyeron verdaderas tempestades de aplausos....Oecididaman­
te, los tiempos no cambian tan rêpidamante como dicen, o por lo menos, 
queremos hacemos là ilusiGn de que es asl..."
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"Un nuevo êxito y mês clamoroso que los anteriores elcanzê ayer la 
Compania de Francisco Rodrigo.
"El Centenario". esa obra delicada de los hermanos Quintero, obtu— 
va una representaciGn no ya buena, sino verdaderamente superior.
Mucho nos habla gustado la compania, pero ayer superG nuestras es- 
peranzas par su labor finlsima, como de encaje primoroso.
Todo el pGblico, rendido al encanto, aplaudiG con entusiasmo y obli­
gé a levantar el telGn repetidas veces, daspuês de haber hecho salir a 
escena en diversas ocasiones, a los principales intêrpretes de "El Cente­
nario",
Nosotros felicitamos efusiva y sinceramente a todos los artistes y 
no hacemos encarecimiento de la labor de algunos ds silos, porque ayer 
ganaron todos los lauros en buena y empeRada lid".... .Cardiel (1572)
El dla 22 de enero se celebrG la funciGn a beneficio de la Asocia- 
ciGn de la Prensa.
Para esta funciGn se pusieron precios especiales .
(572 ) Diario de Burgos : 21 de enero de 1919
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El Teatro Principal se vio abarrotado de selecto pGblico.
"Los chicos de la Prensa tenemos una vez mâs que testimonlar nues­
tro profundo agradacimiento al pueblo de Burgos por la espontaneidad con 
que siempre acude a nuestro llamamiento.
Y esa gratitud es mayor para las seRoras y senoritas, llndlsimo 
ramillete de flores, que asistieron al espectâculo, contribuyendo en pri­
mer lugar a la brillantez y galanura de la fiesta.
No sabemos expresar nuestra edmiraciân por el aspecto que anoche 
ofracla la sala del Teatro.
Encajes finlsimos, encuadrando rostros de belleza soberana;trajes 
vaporosos, lucidos por hadas llenas de hermosura y gentileza; policroma- 
dos goyescos mantones ornando los palcos; ojos que refulglan llenos de 
luz, pletdrlcos de vida, prometedores de ventures sin fin; y contrastan- 
do con esto, el tono brillante de los uniformes y el oscuro y severo de 
los vestidos masculinos.
Y las manos sa juntaron muchas veces con fuerza para aplaudir les 
habilidades de los artistes en "Familia Niave", obligândoles a repetir 
varies nGmaros, y escuchando despuâs las donosuras, ingeniosidades, cru­
de zas disfrazadas y golpas de piqueta demoledora que ese mago del tea - 
tro, Linares Rivas, ha puesto en su obra "El abolanoo*. Y saboreemos con 
espiritual daleite aquellas escenas en que el diâlogo afluye chispeante, 
sagaz, sutil, picaresco a veces, filosGfico las mâs, amena siempre y ja- 
mâs mon#tono ni cansado.
ICuânto placen estas obras que mueven a la paz, a la risa y a la 
rsflexiânl
Se aprende mucho cuando el pensamiento profundo, la idea elevada 
van envueltos en el vistoso ropaje de un langueJe selecto, oportuno, di- 
charachero, conciso, atrayante, claro...
Las, al parecer, ténues picaduras de la ironie, producon mâs efec­
to que las estocades rabioses.
El agua mansa socava con menos estrépito, pero con mâs efecto que
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el torrente mugidor.
Y ahora hemos de deJar aqul consignado, no por apremios de obliga- 
da cortesfa sino por imperativo de estricta Justicia, que los artistes 
que en la representaciGn tomaron parte, merecen los mâs expresivos elo- 
gios por su labor acabada y concienzuda.
Todas las alabanzas que en estas columnas hemos consignado para 
ellos en pasados dlas, repetlmoslas agrandadas.
La AsociaciGn de la Prensa tiene un gran placer en dar las gracies 
por nuestro conducto a cuantas personas coadyuvaron al Gxito de la fun­
ciGn por alla organizada....Cardiel (^573)
En esta funciGn, el director de la Compania, seRor Rodrigo, su es­
posa la senora Cano y la hiJa da ambos, Luisita, trabajaron gratis.
En vista del extraordinario éxito alcanzado por la actuaciên de 
la Compania, la empresa del Teatro Principal, ante el deseo de los seRo­
res abonados, y del pGblico en general, abriG un tarcer abono a cinco 
matinées de gran moda que se celebraron los dlas 30 y 31 de enero y 1*
2 y 3 de febrero a los mismos precios y condiciones que los anteriores 
y con arreglo al siguiente programs:
Dla 30 ! "Las de Caln"
Dia 31 : "La venganza de don Mendo", Gltima producciGn de MùRoz 
Seca, (estreno)
Dla 1 de febrero : "La tla de Carlos"
Dla 2 de febrero : "El sombrero de copa"
Dla 3 de febrero : "Jarabe de pico"
Este programa no se siguiG, ni, incluse, la temporada terminG en
la fecha indicada por la Empresa ya que el dla 9 de febrero fue el ûlti- 
mo dla de ectuaclGn. Pero lo que si es verdad, es que la CompaRla slguiG
0573) Diario de Burgos : 23 de enero de 1919
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T e a t r o  P r i n c i p a l
TBMP ORADA DE I NVI ERNO 
> CompaHIa capaflela dc comcdiaa p dramas dirigida par
F R A W C I S C O  R O D R I G O
Para hoy lanes, S dc Pdwcro dc 1919, d las dlez dc la nocbc,
Gltima representaciGn de
LA  V E N G A N Z A  D E  D O N  M E N D O
□btenlendo triunfos rotundas en cada una de sus actuaclones. Tanto ss 
asl, qua se abrlG un nuevo abono, el cuarto.
Vamos a hacer un breve resumen de las Gltimas actuaclones.
El dla 3 da fabraro da 1919, el "Oiario da Burgos" decla textual-
mentet
"Las funclones da estos Gltimos dlas han sido otros tantos êxltos 
para la CompaRla da Francisco Rodrigo.
La genta H a n d  por completo el teatro, sobre todo en las funclones 
da ayar...
La campaRa qua est# realizando en el Principal esta compania es de 
las qua dajan grato racuerdo an el pGblico; dlganlo sino por una parte, 
los tres abonos qua lleva cubiertos, y, por otra, el carlno que el pGbli­
co la damuestra.
Una da las mayores ventajas da la compaRla es la buena preparaciGn 
de las obras y la perfects caracterizaciGn con los personajes, qua permi­
ts presenter las obras da una manera irréprochable, claro as, qua eso, 
unido a una buena slacciGn an el répertoria, constituya el secreto para 
alcanzar el triunfo.
El sâbado se estrenG la comadia an un acto "El dla 20 da Enero" 
o "El milaoro da una balls? original del jovan Jaime Villanueva, a quian 
como escritor conoce al pGblico por haber estrenado an otra ocasiGn "Y 
qua me caiga una taja".
81 alguna faltilla tuvisse la obra, no ss seguramante la de colocar 
a los personajes fuara da la realidad; muy al contrario, todas sus esce­
nas est#n tomadas da la vida corriente.
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. ,  —  I ' ' .
. . T BMy ORADX DB I w V l B P N p
Compaflla «spollela de comcdiaa y dramas dirigida por
F R A W O I S C O  B O D B I Q O
Para maflana sdbado, I Febr er o 1919, d las sels de la ;iard«, 3.* del tercef
„ ' L A  T IA  D,E O A R  L O S
A ias dlez de la noche,
DOfiA CLARINES
y ESTRENO de la comedia en wa ado, original del autor local D. fslai 
absva, llmlada:
El dia 20 de Enero 6 El inilagro de mà &
T e a t r o  P r i n c i p a l
„  • I -*■'*
-I . X BM PaR A D A  D.B I NVI BRNO ,
I ' Compaflla espaflola de comedlas y dramas dirigida por
: fmmmei s e o  n e pjBisii
Lam gin Hons doadogo ,*  4c Enero de 1919, d laslyys y media delà Is
; jL A  A L O E A  D E  S A N  L O R E N Z t
À las sels de Is larde, cnmta del 2.* abono,
fWbiade.lasmojeres y Eltriimfodeltriaoero(c
A las dlez dc la noche,
E L  S O L D A D O  D E  S A N  M A R C lA L
Su argumente es sencillo; figûrense si es sencillo, que represents 
una familia sujets a un sueldo muy corto, que no bests s cubrir sus necs-
sidades, no por ser éstas excesivss, sino por el precio tan terrible que
han alcanzado todos los artlculos, y esto, unido s tener dos hijss en es 
tado de casarse, contribuye a que los pobres padres despuis de baser mil 
equllibrios en el presupuesto de la casa, no les alcanza la page ni con 
mucho, para pasar el mes, y menos aGn el de Enero, que como todo el mundo
sabe, para muchlsimos tiene cuarenta dlas.
De esta "desesperada" situaciGn les saca el novio de una de las hi- 
Jas, que plde su mano y page las cuantas.
Como puede verse, la obra que Jalme Villanueva ha llevado al tea-' 
tro, se represents con demasiada frecuencia en infinidad de casas parti- 
culares.
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T e a t r o  P r i n c i p a l  r
TE MP ORADA DB I NVI ERNO 
Compallfa eapallola d« comedlaa y dramas dirtglda por
F R A W O I S C O  R O D R I G O
bara maflana, 24 de Enero de 1919, 4 las sets de la larde, segunda del 2." abono,
:l a l c a l d e  de za la m ea
j ,  „  _ J die* de la noche,
A INMAOULADA PE LOS DOLORES
T e a t r o  P r i n c i p a l
TEMP ORADA DE I NVI ERNO 
J, 4  Compania espaftola de comedia» y dramas dirigida por
" F R A N C I S C O  R O D R I G O
Para cl aébado. 8 de Febrero. é les sels dc ta tarde, 3.* del cuarto abono 
b e n e f i c io  d e  le e m î n e n f e  « c t r i z  d e  c e r A c t e r  Leiee C a n e ,
LO C U R S I
A las diet de la noche,
k EL SOLDADO DE SAN MARClAL
!  O randlo to  éxito  de e s ta  compaflla,
T e a t r o  P r i n c i p à t
■i T BMPORADA DÈ I NVI ERNO . '
.Compania espaHola dt comedlnp y dramas dirigida por
Tf F R A H C i S C O  R O D R I G O
_ nallana domingo, 9 de Febrero, DESPfeOtOA DE LA COMPAfilA, 4 las sel»
. , 4 de la larde. 4 " del cuorlo abono
Lbs monigotes ▼ Tortosa y Soler
A la» die* de la nothe,
V D O N  J Ü A N  T E N O R I O
La obra est# bien tramada, sus escenas son Itgerltas y los diôlo- 
gos sencillos.
Entre los artistes que la representaron no queremos hacer distincio 
nés; todos encarnaron a la perfecclGn sus respectlvos papelas y contribu­
yeron al mayor lucimiento da la obra,
àl finalizar la funciGn se levantG el telGn repetidas veces y el
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autor recibiô del pûblico grandes aplausos...."
El cuarto abono se celebrG a partir del dia 5 de febrero con el 
siguiente programa:
Dla 5 de febrero : beneficio da la senorita Luisita Rodrigo po - 
niêndose en escena "Marianela", leyendo, despuGs la beneficiada unas 
poeslas de Bécquer.
-Dla 6 de febrero : "El cuento del Lar" (estreno), original del se­
nor presbltero Dn, Antonio Rey y Soto.
Dla 0 de febrero : beneficio de Luisa Cano, con la obra "Lo Cursi" 
Dla 9 de febrero: despedida de la Compania con la obra "Tortosa y 
Soler",
T e a t r o  P r i n c i p a l  |
T EMP ORADA DE I NVI ERNO |
Compatira espaHola de comcdiaa y dramas dirigida por i
F R A N C I S C O  R O D R I G O  i
Para mallana mlércoles, S de Febrero. é las aela de la lerrk. t.* del cuarto abàno. 
B e n e f io io  d e  l a  p r i m e r a  a o f r i a  L u i a l l a  R o d r i g e .
MARIANEI.À
A las dlez de la noche, ^ ,
M A R I A N E L A
Luisita Rodrigo, la linda actriz mimada del pûblico burgalés, que 
ve en alla una futurs gloria de nuestra escena, celebrG su beneficio el 
dla 5 de febrero, representando la Compania "Marianela".
Como era de suponer, obtuvo un êxito clamoroso y unênime, que vino 
a sumarse a los muchos que habla logrado en esta Temporada.
Luisita hizo de "Marianela" una de sus mâs géniales creaciones y 
en elle, acaso mejor que en otra obra alguna, luce sus excepcionales fa— 
cultades de actriz, que dépuradas con los anos harân de elle, seguramen- 
te, una de nuestras mâs eminentes artistes.
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En la escenlflcaclân de "Marianela” tuvo momentos de verdadera ins- 
piraclân conqulstando ruldosas ovaclones.
Despuës de la funcldn leyd algunos versos de Bloquer, de un modo 
verdaderamente Insuperable,
Fue ffluy agasajada por sus admiradores.
Eduardo OntaPMn, de la prensa burgalesa, le dedicâ el slguiente 
madrigal.
Para el Album de la seMorita Luisita Rodrigo t
"Os harla un madrigal, mas &qui6n se atreve?, 
seMora, a hacarlo dulce y dellcado, 
tal como lo merece la figura 
arrogante y gentil que el cielo quiso 
modeler primorosa,
para encerrar en elle, como en câliz 
la esencia milagrosa de ese esplritu 
que transciende inocencias, 
bondades y candores?..,
&Qui6n elogiar podré vuestra hermosura 
tan sabiamente, que con sus palabras, 
por floridas que sean, no la empanen?...
Eso sâlo un poeta primitive 
podri salir airoso de su empeno, 
si an un sencillo madrigal sonoro 
os compara, seMora, con el nardo 
cuando lo basa el rayo de la luna"
Eduardo Ontanôn,
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Qran oompafili asç^ûla de ^ omedlat f  d^inàd de
F R A N C I S C O  R O D R I G O  ;
Ponclohes para el domiogo ICL À las jré9 y mêdle 3e fà.fa»dfé«^
-v-iSfK
. :' El sitio de Qerôhà
Noche. é las die*, popular, -  • *, . s-...;
L A  0  A
28 lO.—A las sels de la larde: > - vv- • ?
' ' ' '-El cëhtèhar
A I »  d t n  d e  t l  n o c h é : , ' , '  \ i : 3
. Sècrétaria particular
A las sele de la tarde:
En enero de 1920 vuelve la Companla de Francisco Rodrigo al Tea • 
tro Principal pare realizar une Camparla large, parmaneclendo en Burgos 
desde el 10 de enero, die del debut, al 8 de fabraro, dfa de la despedi-
da.
Francisco Rodrigo viens con los siguientes elemantos i
Actrices : Abienzo, Maria
Abienzo, Margarita 
Cano, Luisa 
Cantos, Adela 
Iglesias, Carmen 
Iglesias, Marla 
Mëndez, Pilar 
Robles, Adriana 
Robles, Carmen 
Rodrigo, Luisa 
SAnchez, Elisa
Actores i Cano, Felipe
0, Vivar, Eduardo 
Fraile, José 
Garcia, Fortunato
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Guerre, Manuel 
L. Lagar, Pedro 
MArquez, Andrée 
Navarro, Arturo 
Péramo, NlcolAs 
Plcazo, Jesés 
Rodrigo, Francisco 
VAzquez, Juan
Apuntadoras t Luis JarreRo, José Ortega y José Grande
Garante t Eduardo Marinas
Représentants de la CompeMia ; Juan L. Bornés
Pintores escendgrafos t Amorôs, A m a u  y Mallé
Adomista : Carolina Abienzo
Oecorado: propiedad del scRor Rodrigo
Los precios, los mismos que la otra vez que actué dicha Companla.
En esta larga temporada, entra otras, escenifican las siguientes
obrast
"Pipiole" î cornedia en très actos y en prose, de los hermanos Al­
varez Quintero, (estreno)
"Sangre gorda"; "Caridad"; "La aldea de San Lorenzo" o "La cruz del de- 
vocionario"; "Oofia Clarines"; "Poa meterse en casa ajena"; "El sitio 
de Gerona"; "La calumniada" (astreno); "La fuerza del mal"; "Muerte ci­
vil"; "El etemo ideal" (estreno); "Los de encima de la luna" (astreno); 
"Tortosa y Soler"; "Un drama de Calderén"; "Las de Cain"; "E% agua del 
Jordén" (estreno); "Faustina"; "Secretaria particular"; "El doctor 
Berafln" (estreno); "La barba de Carrillo"; "Cobardias"; "A pasar el ve- 
ranico" (estreno); "El abolengo"; "En cuerpo y aima"; "La noohe de la 
verbena" (estreno); "Los amigos del alma" (estreno); "Amores y amorlos" 
"La venganza de Don Mendo"; "Leone" (astreno); "Lo cursi"; "Los dos 
pillâtes"; "La casa de Troya"; "La senorita esté loca"; "El soldado 
de San Marcial"; "IQué amigas tiens Benital"; "La flor de la vida";
"El corazdn en la mano"; "El Centenario"; "Primavara en otono"....
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I eatro.Principal
—   . . .
Gran compafilsL espafiola de comedias y dramas de ^ 
F R A N C I S C O  R O D R I G O
; Punclones para cl dotningo 11 de Enero. Tdrde: é las 1res y meâlé.
I Jarabe de pico For melerse en casà tjena ■
I A las sels, gran mods. - '
I L A  C A S A  D E  L A  T R O Y A
Noch?: d las dlez, popular, v - v ; :
M A R I A N  EL A ;
Luncs 12.— A las sels. .. > : , - > ■
Un drama de Galder&n :: ÉI amor i^ oscuras |
Alasdiez. : ^ ; . 3 > ■ : .
L A  F U E R Z A  D E L  M A L  '• < f
La mayorla de estas obras yà hablan sido puestae an ascena por la 
Companla an Temporadas antarlores. Por asta motivo, s6lo nos ocuparamos 
de algunas actuaclones*
"El sébado hizo su presentacidn la notable compaRia da Francisco 
Rodrigo, ya conocida de nuestro pûblico.
Puso en escana la hermosa comadia da los Quintaro, "Pioiola". vién- 
dose el Teatro animadlsimo.
Ayer, en las sesiones da tarde y nocha,hubo llanos rabosantes, co- 
sechando los artistas, y an particular Luisita Rodrigo, grandes ovacio - 
nes,..." J574 )
"Febrerillo el loco*, obra de los hermanos Serafln y Joaquin Alvarez 
Quintero, estrenada el dfa 13 de enero da 1920, fue muy del agrado del p6- 
blico, qua aplaudid continuamente a los artistes.
( 1 5 7 4 ) O iario  de Burgas s 12 da anero de 1920
2 0 7 8
PrincipW
,Ôran,(lQmçafiiiJs^ola do cômodias f  drâmal de
" " F P ^ N C I S G O  R O D R I G O
t'QDdoneè para cl.martcs 3  A las se ls j  euorfo de la larde
“ P R I M A V E R A  E N  O T O f i O
Kocbe. é  las dléz. popular.
"  A M O R E S  y  A M O R i O S
"Ayer, con grandlslma concurrencla, estrenâ la CompaRla Rodrigo la 
obra de los hermanos Quintero "Febrerillo el loco”, gran éxito de la tem­
porada actual en el Teatro Lara, de Madrid.
Producen siempre las obras de los fecundlsimos comedifigrafos anda- 
luces un gran efecto en el pâblico; si buscan exclualvamente la risa, lo 
hacen por procedimientos tan delicados, tan suaves, que asoma a los la - 
bios dsl Bspectador cuantas veces quieren los autores.
Si tocan algdn problems, hondo nunca, si presentan algùn conflicto 
familier, logran siempre interesar desde el primer moments y tienen la 
rare habilidad de crear en todas sus obras uno o més personajes extrema- 
demente simpéticos que desde que salen a escene llévanse tras ellos el 
corazân dsl pâblico.
Asi es "Febrerillo el loco", el protagoniste de la comedia anoche 
estrenada, papel que desempend con gran criteria y acierto el senor Rodri­
go, carécter central, como ahora dicen, de la obra, figura bien dibujada, 
hermano de muchos personajes quinterianos.
El pfiblico siguiâ con extremado interés la representacidn y aplau- 
dld al final de los actos, haciendo que se alzase el telén varias veces y 
tributando sus elogios a los interprétés, entre los que se distinguieron 
muy especialmente la seRorita Rodrigo, en un papel corto, pero erizado de 
dlficultadesi la seRora Cano, y el seRor Cano, que hizo el D. Albino con 
gran discreccidn.
2 0 7 9
Obra qua no saré acaso da las qua més fama dan a sus autoras, paro 
que ravala, como todas 1ms suyas, un tesoro de observacldn, una singular 
maestria en el manejo de los recursos draméticos y una delicadeza artls- 
tica més de alabar que nunca ahora, cuando el llamado "astracén" llena 
los escenarios,
Tras de ver las escenas apayasadas, dignes de un circo de pueblo
(por muy aplaudidas que hayan sido en la corte) de "Un drama d# Caldardn"
disparatada comedia representada al lunes, el esplritu descansa compla— 
ci do con obras como "Febrerillo el loco". (1575)
El dla 27 de enero se abrid un nuevo abono para nueve matinées
con el slguiente programs:
"Los amigos del alma" (estreno)
"Qué amigas tiene Benita" (estreno)
"Leona" (estreno)
"La noche de la verbena" (estreno)
"El miserable puchero" (estreno)
"La seRorita esté loca"
"Amores y anwrlos"
"En cuerpo y aima"
"Primavara en otono"
"Lo cursi"
De la actuacidn de la CompaRla en esta filtima etapa de le actual
Temporada destacamos la Funcidn a beneficio de la Asociacidn de la Pren­
sa.
"La funcidn organlzada a bénéficia de la Asociacidn de la Prensa,
ha constituido, como en aRos anteriores, un brillantisimo acto.
El aconteclmiento teatrel anunciado, congregd en la sala del Tea - 
trg lo més selecto de la sociedad burgalesa.
( 1575Î Diario de Burgos : 14 de enero de 1920
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# #  Teatro Principal
.  . ----
Qran compafili êipaflola da coma^a* y dramas da
F R A N C I S C O  R O D R I G O
l»onclonea para el mWrcoIes 4 A las aels y cuarfo de la larde
im) L  O  C  U  R  S  B (-
i)che. à  Isa diez, popular,
L O S  D O S  P I L L  E T E  8 . ___
Teatfo Principal
Qràü çdmpafild cspaMa de comedia: y dramai dé 
l V .  F R A N C I S C O  r o d r i g o
rtmclonea pàrà.el Iiieves B A las sels y cuario de la tarde
L A  V E N G A N Z A  D E  D O N  M E N D O
R^TKK&he, À Ida dlez, popular,
C A S A  D E  L A  T R O Y A ________ __
I
Rendlaaa #1 aima a la grata y honda sansaclân de la belleza, a la 
sujestlva domlnacldn de la elegencla.
Las damas, adomadas con la cl'aslca mantille de encajes, real-
zando su hermosura con los delicados matices de las flores, teniendo como
decoracidn de sus palcos y plateas los mantones de espuma, marco abiga-
rrado de vivlsimos colores, lucian el tesoro inagotable de sus gracias y 
el encanto divino de sus caras.
En palcos y butacas se hallaba cuanto en Burgos existe de notable 
en ciencia, cornercio, banca, literatura, polltica, ejército, ornados con 
el prestigio de sus uniformesn o con la severa distincidn de sus senori­
les galas de étiqueta.
Quisifiramos dar nombres de mujeres hermosas; tarea Improba, como
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dljimos antes, todas las muchachas de Burgos estaban an el teatro, y... 
"al declros todas alias 
dljeos asaz, que todas eran bellas.
La nota sallente de telân adentro, era el estreno de un apunte de 
salnete, asl lo clasiflea el autor, original de nuestro compaRaro en la 
prensa, el distinguido literato On, Angel G, Arbeo, contador de fondos 
de este Ayuntamiento, cuyo sainete 11eve por titulo "Los melonee".
Es el sainete del senor Arbeo un atisbo feliz de empresee mâs im­
portantes. Oiélogo fécil, conocimiento de la técnica. En nuevas produc- 
ciones tendremos ocasidn de apreciar tado lo que vale como autor dramâti- 
co.
El pûblico premiô con aplausos su obra y el teldn se levantd repe- 
tidas veces, saliendo el seRor Arbeo a recibirlos con los intérpretbs 
del sainete.
"Como hormigas'*comedia que se représenté en primer lugar del pro- 
grama, ha sido una de las obras major representadas por la compaRla del 
senor Rodrigo.
La empresa del Teatro, al igual que en ocasiones anteriores, ha
!
corrido con todos los gastos...
Por el generoso dasprendimiento, Im Asociacidn de la Prensa rinde 
acto de gratitud a los ssnores de la empresa, muy especialmente a los se- 
nores Diez Rivera y Carrai, que taies muestras dan de amor a Burgos...."
(1576)
El dia 0 de febrero se despidié la Gompenia, que tan large tempora­
da ha llevado a cabo en el Teatro Principal.
Se estrené la comedia de Parellada "IQué amigas tienes. Benita*I
( 157^  A. M. P. D iario  de Burgos : 7 de febrero de 192D
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Teatro Principal
Qran coniv^^ eapa&ola do comodias y dramas do
F R A N C I S C O  R O D R I G O
l^tiQdboés.para el sAbado 7 A las seia j  cuarto de la larde
L À  S E f l O R I T A  E S T Â  L O C A .
iNbehe, À Ids diez, popular,
S O L D A D O  D E  S A N  M A R C I A L .
Têâtro Principal
r
Situ campaDId opafiola de comedlü y dr&mas da 
FRÂNCiSCO RODRIGO
: P h s P B D I D A  D E  LA C O M P A N I A
P nâO D ts p a n  d  demlapo 8 A los sd s  r  ennfo dc la lordc
L Q U É  A M I G À S  T I E N E S  BENITAl 
e IW dki, #Hklâf,
: 3 IQUÉ AMIOAS TIENES BENITAl
I 7,! ■ isi lûieii 9. 4 las sals * media Jr é las diez de M noche, dos dnicai funclocS por 
Wa^sA&WapaHh de la cmlacnlc aelriz ROSARIO PINO, ponldndosd cn cacena
ti flor de la yida^  El corazéo eg la niaoo
■ \  —      —
qua hizo las dslicias del pûblico, tan numeroso, qua agoté las antradas 
an ambas funciones.
La éltima obra da Parellada (Melitén Gonzélez), gusté, como han 
gustado todas las qua llava ascritas.
Aunqua al asunto qua trata no sea nuevo ni mucho marras, por el gran 
parecido qua tiana con "Puebla da las mujerea", "IQué amigas tienes, Be­
ni ta" I as una comedia digna de verse, por el agradable rato qua hace pa­
sar a los espactadores.
Su autor ha construido la obra con gran habilidad, consiguiendo 
qua el interés dal pûblico no decaiga un solo momento.
Sus escenas son naturalas y graciosas y el movlmiento da personajes 
sa verifies con toda oportunidad.
Esté liana da chistas de todos los calibres, pero qua vienen por su 
justo camino, sin qua haya nacesidad da sacrificerles la manor parte da
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If! obra, en la cual, con fine observaclfin, sa trata un asunto tan huma - 
no, que pertenece a la vida corriente,
Alcanzô la esmerada interpretacién que la compaMfa Francisco Ro­
drigo pone en su trabajo y merecié los honores del numeroso pûblico que 
acudié a ver el estreno, levanténdose el telûn al final de los actos y 
de la funcién.
En octobre de 1924 vuelve la Companla Rodrigo a actuar en el Tea­
tro Principal.
Decimos "Rodrigo" porqua esta vez la Companla viene encabazada 
por "Luise Rodrigo", aunqua Francisco Rodrigo sea el director de la mis- 
ma.
La lista compléta es la slguiente :
Actrices : Abienzo, Maria; Arias, Andréa; Calvo, Margarita; Ca­
no, Luisa; Cano, Elisa; Martinez, Maria; Plaza, Isabel; Robles, Car - 
men; Rodrigo, Luisa; Torres, Felisa.
Actores t A, de los Rlos, Pedro; A, Guerre, Manuel; Larra, Bonzalo 
de; Lôpez Lagar, Pedro; Martinez, Francisco; More, José; 0. Bonzélez, 
José; Pierrfi, Francisco; Rodrigo, Francisco; Zapata, Antonio.
Adornista : Carolina Abienzo
Apuntadores ; Antonio Contreras y Carlos Mareca 
Maquinista : Francisco Ruiz
Barents s Juan L. Bernés 
Représentants : Eduardo Marinas
Atrezzistas i Carlos Sierra y Vâzquez Hermanos
Pintores escendgrafos : Amorôs, Mollé, A m a u  y Ripoll
Decorado, mobiliario, atrezzo, armerla y sastrarla ; propiedad de
la Empresa Artistica, Gran decoraciûn.
Repertorio y estrenos :
"La SeRora Presidents"; "Un drama de Calderûn"; "Puffy"; "La otra hon-
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Teatro Principal
COMPARA cômicO'DramAtica espaNola del primer actor 
FRANCISCO RODRIGO
Hot, 6 los wls de la lank, estreno de la hennoea comedia dt D. Miguel Ediegaroy
O À R I D A D
Mollaaa, la hermosa y sentimental comedia en dos actos, de tendencla educa- 
dora. .tlinlada
LA LEYENDÀ DEL MAESTRO
dedlcadé < los setlores prohsores y alnmnoo del Inslltuto. Eocuels Normal, Cole 
glos y Escnelas partlcnares y monlclaales.
Estreno del enlrtmds de D. Vicente Pereda, tllulado:
B U R L A ' B I I R L A N D O ...
re"; "Frente a la vide"; "El madrigal de la cumbre"; "La mala ley";
"La fuerza del mal"; "Claro de luna"; "Adi6e juventud"; "La senorita 
esté looa"; "El Centenario"; "Frente a la vida"; "Los moralistes";
*%lay que vivir"; "Lecciones de buen amor"; "Las de Ulloa"; "Don Juan 
Tenorio"; "Una mujercita seria"; "Los chatos"; "Currlto da la Cruz"...
Luisa Rodrigo vestiré lujosos modelos da las casas Raoul, Lafontan, 
Cripta y Jean Patou, da Madrid y Paris.
Be abre un abono a diez funciones de gran moda, a los siguientes 
preciosI
- Plateas de proscanio, sin antradas : 2D pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 15 pesetas
- Plateas y Palcos con gabinete sin entradad : 2D pesetas
- Plateas y Palcos sin gabinete, sin entradas t 17,50 pesetas
- Butaca da patio, con entrada t 3,75 pesetas
- Butaca da palco con entrada : 2,50 pesetas
Y la CompaMia débuté el sébado, dla 18 da octobre con la comedia 
en cuatro actos de P. Lujln, "La casa de la Troya". arreglada por Linares 
Rivas.
"Pipiola", comedia en très actos y en prose, de los hermanos Alva­
rez Quintero se puso en escena el dla 19 de octobre.
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El dla 20 de octobre se estrenô "IHay que vivirl"
Tamblén el die 21 hubo estreno : la comedia en très actos y en pro­
se, original de Jaime Zaragoza % "Las de Ulloa".
En dlas sucesivos se escenifican "Adiés juventud", comedia en très 
actos, arreglada del italiano por Enrique Tedeschi G, del Toro.
"Claro de luna", grandiose comedia en un acto, de Grace Griswold, 
adaptada a la escena espanole por Luis de Olive y Félix RleRo, se entre- 
na el dla 24 de octobre en sesiones de 6 y 10 de la noche.
Se reestrena la comedia en très actos y prose de On. Manuel Linares 
Rivas : "La fuerza del mal".
"El sombrero de copa", comedia en très actos, de Vital Aze, se pu­
so en escena el domingo dla 26 de octobre, y al dla slguiente, la come­
dia de Linares Rivas "La mala ley".
La actuacidn de la CompaRla, en esta nueva 
etapa estaba a la misma altura que en las campa- 
nas anteriores. Cada representacidn significaba 
un éxito extraordinario.
El "Diario de Burgos", de fecha 30 de oc- 
tubre, decla:
"Continûa la companla de Luisita Rodrigo 
actuando con grandes éxitos en nuestro Coliseo.
Ha estrnnado varias obras que el pûblico, 
que llena siempre la sala, ha acogido con agrado. 
Es un généra el que esta companla cultiva
T É A T Ü d
btiilFiiiJIfl
FmicMn para maliaaa ■ib&ïo 
A Im acte y media (I.* de abopo), y a 
la, diez j cnarto, repaalcldd dé là p* 
cioaa comedia dramdlica en (ré* actdà. 
arlglnal de D jachito Benatente, 
deaomlnada.
SxtUt tAornié Je taiiUi
TEATRO 
tnGiftt À
. V. • • '
para mafiaéa mUrcalea 
A la* seta ymcéa (1* de a^o),,T a 
rÂ.Àéz y çuaèto, #ees»rànO,*l f<i«o.e«e 
c^ nico en do, ado, y en 
drô Modoz Seca y. Pedeo.P&e, Fernân- 
. 4e*. lltolado- _ '
tfnlIrâmaàëCalfaerôii
y el paso de comedia cn on acto, de la,
. .^.jhetmànoiQiiIntero,
que tiens muchos aficionados y en el que se pue- 'Amdi'à 'Ô S dtiras ■ 
de Bscoger un repertorio variado y ameno. ;
La buena literatura, unida a una sana escuela 
de costumbres y acompanada de excelente interpretacidn, artlstioo decpra- 
do y elegante vestuario, ha atraido siempre al pûblico burgalés, que sa- 
be apreciar sus bellezas y no gusta de los platos fuertes.
La actual temporada, con que la Empresa ha dmdo principio, después
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del obligado descanso estival, es un buen augurlo de la campana de Invler- 
no qua nos prepare.
La CompaRla, bien conjuntada y acertadamente dirigida por Francisco 
Rodrigo, as ya conocida en Burgos desde hace tiempo, aunque ahora la apa- 
recido con nuevos elementos que la completan.
Luisita sigue siendo la ertista ingenue, ten bella y atraysnte co­
mo siempre...." (1577)
"La SeRora Presidents", comedia en très actos y en prose, original 
de On. César Corazoni se estrend el dla 29 de octobre.
"Marianela*, el drama en prosa y en très actos de los hermanos Al­
varez Quintero, arreglo de la novels de 0. Benito Pérez Galdds, se puso 
en escena el dla 30 de octobre.
El dla 31 de octobre hubo otro estreno ; "La Negra? comedia en très 
actos y en prosa, original de José Fernéndez de Villar.
No podla faltar, en esta época, le representacidn de "Don Juan Te­
norio, de Zorrilla. Era ya clésica y tradicional su puesta en escena en 
estos dlas , "porque el pûblico més caracterlstico, el més ingenuo y cons 
tante...es el pûblico del Tenorio.
Podré qüedarse sin ir a los toros en Ferias, sin ver la procesidn 
del Corpus, ni los concejales con chistera...pero sin ver Dn. Juan Teno­
rio en el dla primero de noviembre, IjamésI.
Por esto, no es de extrader, que anoche, a las doce, ya hubiera va- 
lientes forroando cola, esperando que se abriese la taquilla...
Se han pasado toda la noche dl sereno....
Desde el emanecer ha ido engroséndose la cola, que am media manana 
era muy nutrida.,..
lAh Zorrilla, si levantases la cabezai....."
(1577) D iario  de Burgos : 30 de octob re de 1924
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Y... "El Tenorio" se représenté, y, ademés, se représenté muy bien.
"Cada afio que pasa se presents D. Juan Tenorio con nuevos brios y 
energies y el ixito va aumentando a medida que nos alejamos de le época 
en que sus hazanas tuvieron li^ar....
Cuatro representaciones se hacen de ël este ano, y hasts ahora el 
Teatro ha visto ocupadas todas sus localidades y lo mismo hubiera sucedi- 
do de tener doble capacidad...
De los pueblos comarcanos ha venido mucha gente con el exclusive 
afén de otr a D. Juan sus infâmes aventuras, y ver llenos de emocién 
cémo el buen comendador cae vétima del amor que D« Inès inspiré..».
Francisco Pierré ha hecho un Tenorio enérgico, apasionado, lleno 
de vida, y Luisita Rodrigo, una D> Inès encantadora e inocente, como la 
soné Zorrilla; ambos han puesto toda su aima en las famosas estrofas, y 
el pûblico ha premiado su labor con calurosos y merecidos aplausos...."
(1578)
La Companla se despidié del pûblico burgalés el dla 3 de noviem­
bre, repitiendo "Don Juan Tenorio"..,
Luisita Rodrigo con su CompaRla vuelve al Teatro Principal de Bur­
gos el ano 1925, en el mes de abril, debutando, en esta nueva campaRa, 
el dla 11 de dicho mes.
El elenco de la Companla lo componlan :
Actrices! Abienzo, Maria; Abienzo, Mérgara; Celvo, Margarita; 
Cano, Elisa; Cano, Luisa; Martinez, Maria; Plaza, Isabel; Robles, Car­
men; Rodrigo, Luisa; Torres, Felisa.
Actores : A. de los Rlos, Pedro; CorneJo, Faustino; Larra, Gonza- 
lo; Lépez Lagar, Pedro; Mora, José; 0. Gonzélez, José; Plerré, Francis­
co; Rodrigo, Francisco; Tornoa, Valentin; Zapata, Antonio.
(1578) D iario  de Burgos ; 3 de noviembre de 1924.
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Adornista : Carolina Abienzo
Atrecistas i Carlos Sierra y Vâzquez Hermanos
Maquinista j Francisco Ruiz
Garante t Juan L. Bernés
Représentant» : Eduardo Marinas
Pintores eacenéflrafos : Amorés, Mollé, Arnau y Ripoll 
Repertorio :
"El juremento de la Primorosa"; "La casa de la Troya"; "Hay que 
vivir"; "Marianela"; "Un drama de Calderdn"; "La negra"; "La otra 
honra"; "El madrigal de la cumbre"; "La senorita esté loca"; "Puffy"; 
"Cuando empieza la vida"; "Pedro Ignacio"; "Cancifanera"; "La senora 
presidenta"I "Pipiola"; "La fuerza del mal"; "Una mujercita seria"; 
"Claro de luna"; "Marné es asi"; "Los Moralistas"; "Frente a la vida"; 
"La tela"; "Las de Ulloa"; "Adiés Juventud";
Sa abre un abono a nueve matinées, de moda, a los siguientes pre­
cios }
- Plateas de proscenio, sin entradas : 17,50 pesetas
- Palcos principales de Proscenio, sin entrada : 12,50 pesetas
- Plateas y Palcos con gabinete , sin entrada : 17,50 pesetas
- Plateas y Palcos sin gabinete, sin entrada : 15 pesetas
- Butaca de patio, con entrada : 3,15 pesetas,
- Butaca de Palco, con entrada : 2,20 pesetas
Siguiendo cronoldgicamente a la Companla en esta temporada, obser-
vamos que las obras que puso en escena fueron t
El dla 11 de abril, debut, con la obra de Jacinto Benavente, co- 
media an tres actos y on prosa "La otra honra".
Esta obra, se estrena en Burgos, alcanzando la Companla un éxito 
rotundo.
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"Hay que vivir", comedia en très actos, arreglo de Luis Olive y 
A, Lapuerta se escenificô el dfa 13,
"Esta obra - decla el "Oiario de Burgos"de fecha 14 de ebril -
gusté mucho al pûblico y fue magistraimente representada".
"El .luramento de la Primorosa? comedia de Pilar Millén Astray, se 
estrené el dla 14 de abril.
"Exito sin igual; nunca visto",..,
El dla 15 de abril se estrené la grandiose comedia, en tres actos
y en prosa, original de Manuel Linares Rivas, extraordinario edito del
Teatro Eslava de Madrid, "Cuando empieza la vida".
El dla 16 de abril, un nuevo estreno î la leyenda dramética en tres 
actos, original de D. Manuel de le Sota y Aburto, titulade "Pedro Igna­
cio".
Sobre el estreno de esta obra, nos dice la crénica teatrel del "Dia 
rio de Burgos"î
"Ayer se estrené la leyenda dramâtica de D. Manuel de la Sota y 
Aburto "Pedro Ignacio".
El autor nos describe la vida de los pueblos vascos de las costas 
del Cantâbrico, en los que el mer ejerce sobre los hombres una irresis­
tible atraccién que les hace entregarse a una existencia de aoenturas, 
acabando por perecer en él, mientras las mujeres, abandonadas por sus ma­
ri dos o por sus amantes, o sometidas a una viudez prematura, son también 
vlctimas de ese monstruo....
La obra, como producto de un escritor novel, tiene defectos; faite 
una trama interesants y las figuras aparecen desdibujadas e inveroslmi- 
les, como "Maria Mangolino", que no acabamos de saber si estaba enamore- 
da u odiaba a "Pedro Garcia", al que pretendié dar celos, después de te­
ner un hijo con él, caséndose con otro hombre, al que mata la vlspera del 
matrimonio.
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Cuando, agotado por su lucha con el mar y deseando rehacer su vi­
da, vuelve Pedro Ignacio a buscarla, més enamorado que nunca, alla le 
rechaza y avisa a la policia para que le prends, pero arrepentido a mé­
dias, le confisse lo que ha hecho y la incita a la fuga y a que se entre- 
gue otra vez al mar, en el que acaba por sumegirse....
Sin embargo, en el tercer acto volvemos a varie, quedando el espec- 
tador perplejo, sin seber si es el mismo Pedro Ignacio en persona, que 
milagrosamente se salvé del chapuzdn o es su esplritu que aparece la no­
che de difuntos, con objeto de que no haya un acto del drama sin que in- 
tervenga el protagoniste.
La obra, en resumen, se hace pesada y no logra interesar.Tiene, no 
obstante, bellezas innegables que demuestran en el autor condiciones pa­
ra poder producir otras mâs perfactes, como indudablemente lo consegui- 
râ si persevere en el camino emprendido, procurando corregir los discul- 
pables defectos de sus primeras balbuceos en un terreno tan diffcil.
El pûblico aplaudiû, colmado de benevolencia, los dos primeras ac­
tos, pero en el tercero mostré francamente su desagrado....
Muy bonites las decoraciones y de gran efecto, especialmente la que 
representaba el bergantln "Santo Cristo de Lezo".
La CompaRla puso de su parte lo posible para salvar le obra y pue- 
de ester agradecido a alla el autor...." (1579)
El dla 10 de abril se escenificô una obra interssente, que venla 
precedida de gran éxito en Madrid (representada 200 noches consécutives). 
Se titula "Los chatos", en tres actos y en prose, original de Pedro Mu- 
Roz Seca y Pedro Pérez Fernéndez.
También aquf, en Burgos, la obra résulté un éxito, tanto para la 
CompaRla como para la Empresa.
(157S8 D iario  de Burgos : 17 de a b r il  de 1925
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El dla 21 de abril se despidié la Cqmpc/ila
poniendo en escena "Una mujercita seria". TEÀ TRO  R b l N c W i
t Campoflla ' 4e com afc» : 
t:; LUISA ROORICÔ tit
MiBana, M bado, a  las sels j  media 
p  de abono). y a las diez y media, 
la aplandlda obra en trea acto# y en 
prose, original de Pedro Muflos Seca y 
Pedro Pétez Feméodez. éxMo enome. 
reprewotanda cn Madrid 300 noche# . 
consecnthraa, tttnlada ,
- L o s  c h à t o s  -
traducoda del francés por Luis Gabaldén 
y Enrique F. Gutiérrez Roig.
Es una comedia ultramodernista, de 
fines del siglo XX, aunque en Paris sea 
del tiempo actual,
. . .  y .A . . .Como obra teatral, esta bastante v. I
bien hecha, principalmente los dos primeros
actos, el diélogo es fécil y las escenas se suceden sin esforzar la ac- 
cién.
Aunque el ambiante en que la obra se desarrolla es al de uha mora-
lidad relajada, en el fondo viene a demostrar que la felicidad sélo se
consigue obrando bien y rectamente.
Claro que "la mujercita seria" no existe, por lo exagerado que es­
té el tipo, pero con ello pretends el autor hacer una crltica de las cos­
tumbres libres y desenfadadas que van invadiendo el mundo entre las mu - 
chachas de le buena sociedad, -
Luisita Rodrigo cada dla més artiste, simpética y elegante; Luisa 
Cano estuvo insuperable; Pedro L. Lagar nos hizo pasar retos deliciosoe; 
Francisco Pierré, interprets con la misma realided los papales de caréc- 
ter, como el dm ayer, que todos los damés, y el resto de la compaRla a 
la misma altura.
El pûblico les demostré su simpatia haciéndoles salir varias veces 
a escena a recibir los aplausos....
En febrero de 1926, menos de un aRo después, vuelve la CompaRla 
de Luisita Rodrigo a Burgos para actuar en el Teatro Principal.
El director de la misma sigue siendo su padre, Francisco Rodrigo.
Esta vez, la temporada va a ser muy brava; sais funciones: desde
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•1 dla 11 de febrero haste al dla 26 del mismo mes, pero interrumpidas 
las aotuacionas por la muerte del cardenal Benllorch.
La lleta de la CompaRla, aslncomo el Repertorio coinciden, précti- 
camanta con la dal aRo pasado|
Actrices t Abienzo, Margarita; Abienzo, Marie; Cano, Elisa; 
Cano, Luisa; Iparraguirre, Elvira; MalgareJo, Maria; Robles, Car*en ; 
Rodrigo# Luisa; Rose, Elisa de la; Zapata, Elisa.
Actores % Alvarez, Peblo A.; Angulo, Antonio; Campo, Rodolfo del; 
Contreras, Alberto; Gonzélez, José; Gatuellas, Rcntdn; Indarte, Antonio 
P#; More, José; Piadrola, Juan; Rlos, Pedro A; Rodrigo, Francisco,
Oecorado, mobiliario, sastreria y armerla:propiedad de la Empresa 
Artistica,
Luisa Rodrigo Luciré modelas de la casa Raul Lafontaine y Cripa, 
de Madrid y Paris,
R e p e r to r io  y e s t r e n o s  î
"Puffy"; "Claro de luna"; "Los tres"; "Cancionera"; "La otra 
honra"; "La tels"; "Hay que vivir"; "La condesa Maria"; "Currito de 
la Cruz"; "Los trucos"; "Los cémicos de la lengua"; "La tonta del bo­
te"; "Cuando empieza la vida"; "La negra"; "El tlo Morris"; "Primero 
vivir"; Las de Ulloa,?,...
L os p r e c io s , fu e r o n  l o s  s ig u ie n t e s  i
— Plateas de proscenio, sin entradas : 17,50 pesetas
— Palcos principales de proscenio, sin entradas : 12,50 pesetas
— Plateas y Palcos con gabinete, sin entradas ; 17,50 pesetas
— Plateas y Palcos sin gabinete, sin entradas : 15,00 pesetas
— Butaca de patio, con entrada : 3,15 pesetas
— Butaca de palco con entrada ; 2,00 pesetas.
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:-i T é ai t r 0 Priric i p àT^
c ô m p a Nia d e  c o m e d i a s  d e  luisita r o d r i g J
MaÉUnii (forÂfbÿD. i l*s acHy de
I y • fit diez J cnarto popular, le «pegoffice comedia en tres ecCoa y en prosa, 
J nal de jui>.o îosé Loreote, tHulada'.Dl n  ïl • j
El madrigal de la Cümbiré||
FI '".ne,. « !»J sie'.e. riterro de o«« énprr-peKcuU eqietlcana. » naerU cA4T
Bntkn.ir^  pttef  Ü Ôtinè^ , li'iS | |
De esta nueoa actuacidn de la CompaRla entresacamos algunos Juicios 
de la prensa local:
"Luisita Rodrigo es una actriz a quien se quiere mucho en Burgos,
Es la nlna mimada dsl pûblico del Principal, a cuyo teatro viens e menu- 
do, No sélo sus condiciones de actriz, con ser éstas excelentes, son les 
que atraen a la gente; es la simpatia de su persona, su elegancia, su 
agrado....
Ayer se estrené "La tonta del bote". de Piler Millén Astray,
Se ha consagrado ya ésta oomo autora dramética y sus obras reco- 
rren todos los escenarios,...
Se nota, sin embargo, en "La tonta del bote", cierta languidez, al­
gunas escenas demasiado larges y faite de interés en la accién; defecti- 
llos que no afoctan en esencia al conjunto de la obra y de que se iré co- 
rrigiendo con la préctica..., (158CJ
El sébado, 20 de febrero, se estrené "La boda de Quinlta Flores" 
comedia los hermanos Alvarez Quintero, que, sin ser de lo mejor, ni mu­
cho menos, de los tan celebrados hermanos, tiene un sello caracterlstico 
y sus tipos perfectamente dibujados, en lo que son maestros los autores
(1 5 8 0 ) D iario  de Burgos t 15 de febrero  de 1926
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ssvlllanos,
Alguno pareca un poco exagerado, aunque tal vez sea culpa del In- 
tirprete.
El primer acto es algo pesado, pero en cambio tiene un diélogo en 
al segundo, de los que sélo lo saben hacer los Quintero.
"Luisita Rodrigo y Ramén Gatuellas" estuvieron primorosos; los de­
mis, cumplieron.•." (Diario de Burgos:22 de febrero de 1926).
La CompaRla dio por finalizada su temporada el dla 21 de febrero 
con la puesta en escena de la obra "El madrigal fle la cumbre” que fue "Ma- 
gistralmente interpretada".
En el aRo 1927 vuelve la CompaRla de Lyisita Rodrigo para reali- 
zar la Temporada de Pascuaa de Resurreccién.
Este aRo, el primer actor, que figuraba a su lado, era Manuel F. 
de la Somere.
Lista de la CompaRla :
Actrices : Abienzo, Maria; Cano, Luisa; Cano, Carmen; Caly, Car­
men; Caruana, Anita ; Caruana, Carmen; Diez, Aurelia; Rodrigo, Luisa; 
Saéchez, Maria; Sala, Juanita.
Actores: Abad, Pedro; Campos, Francisco; Figueras, Ignacio; Gé- 
mez Castillo, Miguel ; Lépez Lagar, Pedro; Osete, Enrique; Picazo, Je- 
sés; Rodrigo, Francisco; Gomera, Manuel;F. de la; Velasco, Federico; 
ViRas, Ramén.
Primera actriz : Luisa Rodrigo
Director : Francisco Rodrigo
Brimer actor : Manuel F. de la Bornera
Luisa Rodrigo : liciré elegantes modelos de las casas Raul, LafontaL 
taine, Cripa y Hugo, de Madrid y Paris.
Représentante : Jesés Pieazo
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Apuntadores % Pedro Gutiérrez y Juan Villaviciosa 
Maquinista : Joaquln Royo 
Garante ; Eduardo Marinas
Gran Presentacién, Oecorado, Atrezzo, Armerla y Sastreria; propiv- 
dad de la Empresa Artistica ,
Repertorio y estrenos t
"La ermita, la fuente y el rlo"
"La mariposa que volé sobre el mar"
"La fruta verds"
"El juramento de la Primorosa"
"El Centenario"
"Las de Gain"
"lAdiés, Juventùd!"
"El ûltimo mono"
"Pipiola"
"A martillazos"
"Cancionera"
"La casa de la Troya"
"Riquina"
" Sin querer"
" Oona Clarines"
" Les de Ulloa"
"Marianela"
" Como hormigas"
"Pilar GOal, abogado"
"Julieta compra un hijo"
"La hije de la Dolores"
"La Condesa Maria"
"Dona Tufltos"
"La fuerza del mal"
"Amores y amorlos"
"Una mujercita seria"
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"Hey que wlvlr"
"La mala ley"
"Mlml Valdés"....
Abono a nueve funciones a los precios siguientes:
- Plateas de proscenio, sin entradas : 17,50 pesetas
- Palcos principales de proscenio sin entradas ; 12,50 pesetas
- Plateas y Palcos con gabinete, sin entradas : 17,50 pesetas
- Plateas y Palcos sin gabinete, sin entrada : 15 pesetas
- Butacas de patio, con entrada : 3,15 pesetas
- Butacas de palco con entrada : 2 pesetas
El sébado, 16 de abril, comenzé la Temporada con la obra "Pipiola". 
de los hermanos Alvarez Quintero.
El dla 17 da abril, domingo de Resurreccién, la Companla puso en es- 
na: a las 4,30 de 1» tarde t "Pipiola"
a las 6,30 : "Miml Valdéa" {escenas de la vida moderns), original de 
Fernéndez del Villar.
El dla 10, lunea, se escenificé : "La fruta verde".
El martes, 19 do abril, se puso en escena : "Adiés .juventud!"
El dla 20, "La hi la da la Dolores", de Ardavln
El dla 21, Jueves, "La mariposa que volé sobre el mar? de Jacinto
Benavente.
Dla 22 ds abril : "DoRa Tufitos". creacién de la Companla 
El dla 83 se escsnificaron "Amores y amorlos" y "Marianela".
El dla 24, domingo, se despédlé la Companla con la obra "8 martilla 
zos", de Linares Rivas.
No sntramos en pormenores respecto a la actuacién de la CompaRla en 
esta nueva Temporada. Sélo diremos que la crltica segula en la misma llnea 
de alabanza de siempre y que el pûblico, una temporada mâs, salié del to- 
do setisfecho de su actuacién.
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No volvemos a tener notlclas de esta CompaRla haste el aRo 1934.
Esta vez, aunque figuraba como director el veterano Francisco Rodrigo, i 
la CompaRla habla cambiado, aparentemente, de nombre. Ahora era;"Compa- 
nla Luisita Rodrigo-Ramén Ellas. {
La Temporada fue muy breve; sélo de tres dlas i 31 de octu —  
tare y 1 de noviembre.
L. v._ teatro PRINGIPAl-"ZZr
nla muy remozada. La com- TEIEFONO 125
ponlan los siguientes ar- loîsîla Rodrigo-Ramân EKas
TÀItbE. A li$ 1, ESTR1NÛ de li beall, comédie dc los Hcrn<oo« 1
E  L  6- U  S  f  O
Ko{ HE: A be U‘30. rf p elcidn do
D O N  J U A N ’ TENOlilfO)
   • 7
tistas;
Actrices:
Marla Abienzo 
Nanolita Algara
Juana Azorln; Carmen Caly; Elisa Cano; Luisa Cano; Aurelia Diaz* 
Pépita Mfirquez; Carmen Ruiz; Luisa Rodrigo; Leonor Urcola.
Actores : Leopoldo de Diego; Julio C. del Rlo; Ramén Ellas; 
Francisco Mora; Francisco Rodrigo; José Sancho; Francisco Taura; Tori- 
bio Tomé; Olegario Vidal; Joaquin Vilchez; Angel Vslquar.
Repertorio y estrenos:
"Don Juan Tenorio? da José Zorrilla
"Como té ninguna" y "La Marquesona", da Quintero y Guilléh
"Cinco lobitos" y "El susto", da los hermanos Alvarez Quintero
"Mi abuelita la pobre", de Luis do Vargas
"Caramba con la Marquesa", da Capella y Lucia
"Madre Alegrla", do Sevilla y Sepûlveda
"lOhl...lOh el amor!", do E. Sufirez do Oeza
"La sirens varoda", da Alejandro Casona
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E l  d la  20 de  a b r i l  de  1 9 4 6 , 
p a ra  r e a l i z a r  l a  Tem porada de P a s -  
e u e s  de  R e s u r r e c c ié n ,  v u e lv e  a l  
T e a tro  P r i n c i p a l  l a  Com panla de  
L u i s i t a  R o d r ig o .
Sa p r e s e n t s  a n te  e l  p û b l ic o  
b u r g a lé s  d e sp u é s  de  d o ce  aR os con 
e l  e s t r e n o  d e l  a t r e v im ie n to  cém ico  
-  como l o  l la m a  su  a u t o r  -  de A dol­
fo  T o r ra d o ,  t i t u l a d o  "Una g a l l e g a  
en Nueva Y ork?
A l d la  s l g u i e n t e ,  21 de a b r i l ,  
l a  c r l t i c a  Ju z g a b a  su  p r e s e n t a c i é n :  
"S e i n i c i é  a y e r ,  en  e l  P r i n c i ­
p a l ,  l a  c l é s i c a  Tem porada T e a t r a l  
de  P a s c u a s  de R e s u r r e c c ié n .  Y v in o  
a  B u rg o s con  e l  p r e s t i g i o  a lc a n z a d o  
en  l a r g o s  a n o s  de  e s c e n a ,  L u i s i t a  
R o d r ig o , en cab ezan d o  u na  d i s c r e t e  
CompaRla de  C om edias d i r i g i d a  p o r  
F r a n c is c o  R o d r ig o , de  l a  que e s  p r i ­
m er a c t o r  Ramén E l i a s .
L a l e c t u r e  de  su  r e p e r t o r i o  
h iz o  p re s u m ir  que s u s  p r im e r a s  a c  -  
t u a c io n e s  o o r r e s p o n d ie r a n  a l  e s t r e n o  
de  a lg u n a  com edia  de  e n ju n d ia  o en 
l a  r e p r e s e n t a c i é n  de  a lg u n a  de  s u s  
o b r a s  su b ra y a d a s  p o r  e l  a s e n s o  d e l  
p û b l i c o ,  p o r  e l  nom bre d e l  a u t o r ,  o 
p o r  l o s  m é r i to s  l i t e r a r i o s .  Mas no 
h a  s id o  a s l .  Y e s  la m e n ta b le .
I Téairo’ Principal
f  Cm eLï^estnstio - del Atrerlmicnto c6- 
I alM <n trea «ct<w de Adolfo T o m d e
ei Bitw fiili
t  teatro Principal
, CompafUs LUISITA RODRIGO
I U lirtctosa comedia en 3 actoa de - 
le hermanca Alvarez Quintero ,
‘ i PiPIOtA '
• Teatro Principal
■ fA  ColhpalUa LUISITA RODRIGO
T «Ti repoGlcldn de la  ' preciosa co- 
a  media de don Jacin to  Benavcnto
* tA O T R A  H O N R A
Teatro Principal
Compatüa LUISITA RODRIGO
Hoy ESTRENO de la comcdla 
cn trea actes
US B0DA5 DE (AMACHO
Teatro Principal
tompaftia LUISITA RODRIGO 
1 Iloy REPOSICION de la  
'matai* 4*» don ja e tn to  Benavente
< los antlfajos de la purpura 
f  t e a t r o  P r i n c i p a l  "
CémpaAia LUISITA RODRIGO
koy a  las T45 la magnifica comedia 
de don J?cin to  Benavente
! L a  o t r a  h o n r a
Noche a las 11 GRAN ESTREIW  
de là  gractoslslraa comedia ori­
ginal de ADOLFO TORRADO
jQué vctdc era nu padrel
i GRANDIOSO EXITO
r  î ê a t r o  P r i n c i p a l  j
f  OBBpaài* LUISITÂ RODRIGO
t HOT DESPEDIDA
. Titde, 5T5 y T45. Nophe a  las 11 
• tBTRENO de la  gracioslslma | 
! «media dé ADOLPO TORRADO
j (Qof verdie era mi padrél
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Fue un atrevlmiento cdmico de Adolfo Torredo, esl titulado por el 
mismo autor, sobre el manldo tema del emlgrado gallego aflncado y enrique 
cido en Amdrica y los taimados pariantes que quieren enriquecerse a su 
costa, sin asomo de pudor ni escrûpulo alguno, la obra slegida para su 
debut.
Escasos perfiles sentimentales inspiran la accidn, qua se desarro- 
11a poco articulada y... hasta procaz. Y, aunque no felten las situacio- 
nes cdmicas, en modo alguno puede merecer nuestro aplauso.
Efectivamente, un atrevlmiento fue poner esa produccidn en escena.
V, menos mal que la representacidn no fue mala. Que si no...
Porque la Comparila, con Luisita Rodrigo, Pépita Perdomingo, Ramdn 
Ellas, Enrique 0. Indiana y Maribel Mateos..., hizom cuanto fue posible 
por salvar la comedia...Y lo consiguieron en la parte qua a silos podia 
confiarse.
Y, para los demâs interprétés, hubo aplausos...." (^581)
Seguimos preocupândonos, an esta ocasidn, del mismo autor y de sus 
estrenos,
El dia 25 de abril se estrena la obra "Las bodes da Camacho", come­
dia en très actos, de Adolfo Torrado.
La critics no fue menos indulgente que al comentar la obra ante - ;
!
riors
"No puede dudarse de que esta nueva comedia del autorisantes obras 
celebradlsimas, surgid a la vida teatral con la facilidad con qua un can- 
pintero clava puntas ...
"Las bodas da Camacho", comedia con ribetes de sainete, se diferen- 
cis muy poco de cierte piecedtacuyo tltulo, si mal no recordaraos, era 
"Se alquila un novio", y , probablemente se parecerâ a alguna mâs...£Di-
(I5 8 I )  O iario  de Burgos s 21 de a b r il  de 1946
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flcultades a don Adolfo para imaginer un tema...7
Y,&en cuanto a lo qua podriemos llamar su "fisiologla literaria?... 
Pues, la verdad, para ser Torrado un autor veteranlsimo, tampoco eporta 
nada digno da nota, Otro tanto puede decirse respecto a su arquitectura 
teatral, coaa que résulta todevia ntâs imperdonable teniendo an cuenta que 
el comedidgrafo demostrd cumplidamente que domina y maneja con gran ha- 
bilidad los resortes escénicos y los recursos de efecto.
En resumen : nada. Asi, nada; y es une pena porque para llegar a 
tal conclusidn se openS con un nombre famoso y se desaprovecharon cosas 
y detalles que aûn poseysndo valor relativo, hdndense con un conJunto des- 
dsMable.
Y , tpara quA extenderse mâs? El espacio tiens en este perlddico va­
lor muy subido y nada aconseja desperdiciarlo.
Cerremos este comentario consignando la entusiasta labor de la Com- 
paHla qua actOa an el Principal y que, a través de une interpretacidn 
ejustada, nos ha ofrecido al estreno de la obra torradesca.
Luisita Rodrigo, Pépita Perdomingo, Maribel Mateos, Luisa Cano, y, 
de ellos, Ramdn Elias, Enrique 0. Indiano, Fernando Marin, etc..., reco- 
gieron, por su actuacitfn, los aplausos que el pûblico tributd al final de 
las très jomadas que por cierto, resultaron bastante mâs cortas que los 
entreactos..." AERREUVE (1582)
Tsrminamos la actuaciân de esta Companla con la critica de otro es­
treno, tambiên de Adolfo Torrado : ""IQué verde era mi padret".
Oecididamante, Adolfo Torrado se ha ido por la tangente. Ya lo dé­
clames hace unos dlas comantando su atrevlmiento cdmico titulado "Una ga- 
llega en Nueva York", y volvemos a repetirlo ahora, al referirse a la co­
media estrenada anoche en el Principal.
De aquellas comedias suyas, con cierto tono melodramâtico, pero in- 
dudabls contenido "teatral y no pocas virtudes que alaban en un autor, a
(1582 ) D iario  de Burgos : 26 de a b r il  de 1946
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estas dos ûltimaB y especialiaente a la de anoche, hay un verdadaro abls-
mo,
Y asl, "IQuA verde era mi padre!" es, francamente, inconcebible.
El hlsterismo y la comicidad se anlazan para constituir si guidn de una 
comedia, a nuestro juicio carente de mâritos suficisntss para responder 
a la personalidad teatral de Torrado.
Por eso, puede catalogarse, si se quiere, para el gran pâblico, de 
una gracioslsima comedia. Pero a nosotros, como a todos los vsrdaderos 
amantes del Teatro, no nos convenes. Es mal camino el iniciedo por el 
autor, que comenzâ haciendo un teatro, mâs o menos convencional, par# de- 
caer por una curva peligrosa...
Oiflcil papal al que tenla que cumplir Luisita Rodrigo y sus hues- 
tes. Papel que cumplieron, porque hicieron retr... el gran pfiblico; inais| 
timos. Y en su honor, especialmente en honor de Remdn Elias, hubo apl&u- 
sos. Ya es bastante decir..." (1583)
(1583) Oiario de Burgos : 28 de abril de 1946
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Teatro Principal
- ^Gran'êomuaM espa&ola de comedias ÿ dramas de 
F R A N C I S C O  R O D R I G O
Ùebvt, maffanè sébado, 10 de Enero de 1920. A tas aefa, 1.* de aJbofK.
' La coihedla en Ères âd os y en proaa» de los hermsnos Qulnlero
P I P I O L A
. .Nochè:,àia8^dle*, popnlar,
; "P ’1 P  I 'O 'L -A ■ ■
jïi^É&isitirx:) Principal
\ Qraà compadW ^cspadola de comedias y  dramas de 
F R A N C I S C O  R O D R I G O
Puncibnes para ei martes 13. A las sels de la larde. ;
FEBRERILLÔ EL LOGO (estreno)
j W V N ( ) R E !  O O i l D A .
1 ' Noclie, ^ las diez:
f E B R E R l L L Ô  E L  L O G O  :: ô A N G R E  O O R D A
"'V-'. ; - ► - ■■■' ' ■■ ■ ■ ■ t
^  â  V i^is compafii^ é^sÿafiola de comedias y  dramas de 
/ F R A N C I S C O  R O D R I G O  
PanèiÔnés t>ara el tnlércoles i4 . A las sels de la fàrde,
;ÿ;'tÿ;.--i>/:’G/’A R I D A D
^'-'^oche. é  lés diez. pd^Ulèr; ' *, ■
L À  A f  D  D E  A  * D  E  - ô  A  N  « L o  R ^ E  N Z  O  ,-i 'i
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Xeàtro ; Principal
Gran compafiia, èspafiola dé
F R A N C I S C O  RODRIGO:;/:/:
Punclones para eUiieves 15. ’ À le s  aéî*de
DoBa Clarines / : : Tor îneléhé Ê Wi
Noche, é las diez; popular, > ^
EL SITIO DE QERONÀk»»,
( T e a t r o i W h ^ f ^ m i
. • F R A N C I S C O  R O D R I G O
Fuhcibhes para el viernes.16. .. r Â jw'étËidit
L  A J T A  L U H n  N I  AD A t o i l r b l ï b | | |
Teatro Rrincipéf ^
F R À j ^ ë ï S C O  R O D R I G O
Puncibnes paraél aébadb 17; ÀM&deRoblAldniea
: l a  P U E  R  Z  À  D E L  : M
■ Tioche, d las dIez, popular, ' - 'y .-
L ■^.m u .ë :r  T.Ë - 0 w
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î é a t r o  P r i r i o i p a l  î  ; i
V.  ^ — —  ■' - .  ' - - V : ■. . '
t ' Q r a a  c o m p a & is l  e s p a f io l à  d e  c o m o d ia s  y  d r a m a s  d e  
, FR A N C ISC O  RODRIGO
Pim clôncè'pàrà cl itiartcé 20,. ' À las aéis y media ife ia larde.
fïî&Èt/ ETERNd IDEAL (estreno)
de 1 4  iiinâ (ebfrenâ)
"‘^ S “ 'S:M ÈÜio .teÀL'
DE ENCIMA DE LA LÜNA
%  ^  F R A N C I S C O  R O D R I G O  . .
Funcibncs para él mtdrcblés d i ;  - ' ' ' - r A las  sels  y cuatio  de la larde.
' T o r x o s a  y  m E R
Ipche. À lé s  diez, pbpolar, : :
drânia /de /Calderôn :-r El eterao ideal ' |
% é à t r ô  P r i n c i p a l
.Y Mi .
# 1
V r
P aitdônés péra ei Jécves 22. A las  sets  y cnorfo de la  fardé.
M l
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P r i r t p l p l i
F R A N C I S C O  R O D R I G O
F u n c lo n e s p « r« e iv !e m é 2 3 . - y  . A l è 8 è e l i i j F c | i i i r t ô i î é ^ l ^ '
El agua dèi jo r d â ft : : (é é t« p S û l
. N oche.:é las diez..pdputar; ' ‘
/ m a /  EL a o u A - d B U  loi*É) 1 n ! ^ ' ’
: G tàù e W ô l a  dé
:v a £ .a .ia P !^ '° .^ ''Ç 5 S i i a ii ü ü i i »
^ T 6 # P : ; p r i m w m
F R S M e i s c o
Pundiones para el dom lngo 26. , ' .  ; r  . ; t„ . i /A lia  s d s  ÿ cndMd dé  la  l ifd e t’
 ^ M  8 E C R E T A R I À  P  A R ? I Ù t l U A I g K
: r  # * # #
£d/>eâ 2 6 .—Cori iHoiiv'é» dë ce)â>rdr6é i  i a i - ^ i n i â t i  tî éèàd&l^éilÉ 
• P tarm ônlca, la funcldn de la  lardé, 7." de abono.^ comieàzaré #rd%lawMleAléM jâ à
 ^““| y  ^ L b p p ^ / b E g
■ r  ' %L DOCTOR ^ÈRAFÎtf
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: *
l i a t r p  P r i n p i p i t
J  |  p  .  F R A N C I S C O  R O D R I G O
Pifflcibneè p ara  et inaries 3À  , A laà sela  y ippi^rfa d|p I9 (arile.
V, LA BARBA PE CARRtLLQ
; i t l W K i  1  i«« d k l ,  pojltijtt.
      C O B A R D l A S  '
■ (estreno)
P r i n c i p a l
#  B  L
LAB DE CAIN
VERANICO
s ê TB'Iî .N'0  I D E A L  (estreno) .. ...T
( 1 ^ * ^ J i  i« f die* jr média; popular,
v i s i t ) i . E R  '
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. N Ô O R l Q Ô ' y % g # - 0 ^
laddo^e3ÿ;^i^ yi.fÀe;M. v y- -, JViaaBct9f EâaA<i;ï,.'diif;;e.r^ t^ËL^
( T g e a W . P m # A ê
( I r a n  c o m W Ü i . w p & È o l a  d 0  ( b n w W  y  
y f R A N C i i S G O  R O b R l G O r
Punclones para el sébado  81. ' . :■' '. v /X lâéié
. EL/POBRE, jUEZ :<wih:Wo)y##ëm 
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R E S U M E N
COMPANIA
COHPAKIA COHICO-DRAMATICA ESPAROLA DE 
FRANCISCO ROimiOO (Y EOISA RODRIGO)
COMPARiA ESPAROLA DE COMEDIAS Y DRAMAS
Ac t ua e io n: fe c ha %
1917 * 30 de Octubre al 4 de Noviembre
prolonga actuaclones : hasta el 18 de Noviembre
1919 : TEMPORADA DE INVIERHO t
15 de Enero al 9 de Pebrero
1920 t 10 de Enero al 8 de Febrero
1924 t 18 de Ootubre al 3 de Noviembre
1925 I 11 de Abril
1926 t 11 al 21 de Pebrero
1927 I PASCUAS DE RESURRECCION *
16 al 24 de Abril
1934 : 3 0, 31 de Octubre y 1 de Noviembre 
1946 I 20 de Abril
E s t r e n o s
ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA 
LA CASA DE LOS CHIMERES 
Y QUE HE CAIOA UNA TEJA 
EL RAYO 
JARABE DE PICO 
CAHIDAD 
COHO HORHIGAS 
SIN EL AMOR QUE ENCARTA 
BURLA BURLANDO 
FRUTA PICADA 
LA CASA BE LOS CHIMERES 
DEL MISMO TRONCO 
SABADO SIN SOL 
EL SITIO DE GERONA 
LA FAMILIA DE NIEVE 
LA VENGANZA DE DON MERDO
EL DIA 20 de ENERO o EL MILAGRO DE UNA BELLA
EL TRIUNPO.DEL TRIANERO
EL CUENTO DEL LAR
PIPIOLA
LA 0 ALUMNI ADA
EL ETERNO IDEAL
LOS DE ENCIMA DE LA LUNA
EL AGUA DEL JORDAN
EL DOCTOR SERAPIN
A PESAR EL VERANICO
LA NOCHE DE LA VERBENA
LOS AMIGOS DEL ALMA
LEONA
LOS AMIGOS DEL ALMA 
IQUE AMEGAS TIENE BENITA; 
EL MISERABLE PUVHERO
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Siguen. los estrenos:
LOS MELORES (de un peri odists burgalés y literate* Angel Of irbed)
BURLA - BURLARDO LOS CHASOS
!HAY QUE VIVIRi LA TORTA DEL BOTE
LAS DE ULLOA LA BODA DE QUIRITA FLORES
CLARO DE LUNA EL SUSTO
LA FUERZA DEL MAL ÜRA GALLEGA EN RUE7A YORK i
LA SERORA PRESIDENTA IQUE VERDE ERA MI PADRE{
LA NEGRA LAS BODAS DE CAMACHO
PEDRO IGNACIO d C S t a c a d O S
FRANCISCO RODRIGO ABIENZO MARIA
LUISA RODRIGO MARGARITA ABIENZO
LUISA CANO CARMEN ROBLES
Marla Abienzo ELISA SANCHEZ
EMILIA DOMINGO FELIPE CANO
MERCEDES GUERRA JOSE FRAILB
ASUNCION VELAZQUEZ MANUEL GUERRA
LUIS DOMINGUEZ JUAN VAZQUEZ
MANUEL GUERRA MARGARITA CALVO
GONZALO LARRA ISABEL PLAZA
ARTURO PANIAGUA FEUSA TORRES
JUAN VEGA PEDRO A. DE LOS RIOS
LUISA CANO JOSE MORA
CONSUELO OLAVERRIA ANTONIO ZAPATA
AMELIA ÜRCOLA VAIBNTIN TORNOS
JOSE ABAD 
GONZALO DBLGRAS
RAFAEL TEJERo J i u i c i o  C r i ' t i c o
No hace Yalta echar mano de las crdnioas de la prénsà 
respecto a las muchas y variadas actuaoiones de esta «ran Com- 
paHla* Solamente diremos que fue de las mejores que, cnxrâxxte la 
hist or ia dramâtica del Teatro Principal de Burgos, .z\ie de las 
que mejor captaron y agradaron al püblico burgalds*
I n c l d e n e i a s
Hacemos alusidn a la aotuacidn de la CompaHla el afio 
1919 y al bénéficie de Luisita Rodrigo con la puesta en escena
de la obra MARIANELA. __  __
En esta funoidn, el periodista burgalds, EDUARDO QNTARtET 
le dedicd un magnifieo madrigal#
Estrenos* FEBRERILLO EL LOCO — LEONA 
EL ETERNO IDEAL 
LOS DE ENCIMA DE LA LUNA 
EL DOCTOR SERAFIN 
A PASAR EL VERANICO 
LA NOCHE DE LA VERBENA 
EL POBRE JUEZ - LOS AMIGOS DEL AIMA
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T ë â t F o  P r i r i b i p â l
^  g  trâapafiTd M ùil6o-6&m&tlca de Francisco A . de V illagôm tz
I P r im e ra  « c tr is i  T e re sa  M oigosa
Pùnciones paré màfiàna 8 dé AbrlI. A las sels  y media de la larde (6.* de abono)
y Los dulces de la boda
À las  diez dë là hoêtie (popular)
 ^ ' El amer saivaje
I9O6 I PERIAS S 23 de junio al 4 de Julio
1908 I 1 al 5 de octubre
1909 * 2 al 5 de octubre
1920 I 3 al 12 de abril
Después de una la r g e  temporada s ln  que actuara ninguna companla en 
e l  Teatro P r in c ip a l v ino V illegdm ez a Burgos, a l  fr e n te  de una n o ta b i l l s i -  
ma compaRfa, a dar un corto  ndmero de rep resen ta c io n es en la  Temporada de 
F er la s  d e l aMo 1906.
iQuiën era V illagdm ez? Un a c to r  eminente que lle g d  a ocupar en poco 
tiempo un puesto im portantisim o en nuestro  te a t r o .
De fa m ilia  a r is t o c r â t ic a ,  de sd lid a  y v a stls im a  ilu s tr a c id n , v iv i6  
durante muchos anos en e l  ex tra n jera , y en Borna y en P a r is  tuvo estu d io  
de p in to r  cuando su s a f ic io n e s  a r t f s t i c a s  segulan  o tro  derrotsro  que e l  
que fu e  e l  d e f in i t iv e  de su v id a .
En algunas E xp osic ion es fueron laureados su s tra b a jo s p ic t d i l c o s ,  
pero Villagdm ez n eces ita b a  un campo mayor en que p r a c tic a r  su amor a l an­
t e ,  y ninguno mejor que e l  d el te a tr o , verdadera câ ted ra , desde la  cual 
se  puede e je r c e r  un profesorado d ign lsim o .
En 1901 comenzd a d ed icarse  a l  te a tr o . Galân de la  companla de la  
Cobena, durante dos anos, n ecesitab a  la  consagracidn d e l pûb lico  y de la  
prensa de Madrid, para ocupar un puesto in d is c u t ib le  de primer a c to r . Y
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e s ta  consagraciôn la  tuvo durante e l  in v iern o  pasado, 1905, en la  compa- 
nfa de la  In sig n e  Tubau, en la  que h izo  una b r i l la n t e  campaMa, que p û b ll -  
co y prensa supieron a p rec ia r  en lo  que v a l la .
Formé despuês la  companla que v ien e  ahora a Burgos con la  cu a l o b tu -  
vo tr iu n fo s  verdaderamente ex cep cio n a les  en p ob lacion es tan  im portantes 
como B ilb ao , Oviedo, G ijôn , Santander, San S eb astiân  y V ito r ia .
"La prensa de A stu r ia s , Santander, B ilb a o , San S eb astiân  y V ito r ia  
ha venido haciendo e s to s  d la s  grandes e lo g io s  de la  n o ta b ills im a  compaHla j
que bajo la  d lr e c c ié n  d e l seRor V illagém ez actuarâ en e l  Teatro de e s t é  ;
!
c a p ita l  durante la  Temperada de F e r ia s . I
"Todos lo s  p e r ié d ic o s  co in cid en  en a p rec ia r  la  a f ilig r a n a d a  la b o r  I 
de lo s  a r t i s t e s  que la  componen y e l  lu jo  y riqueza con que presentan la  
escen a , pues e s  de a d v e r tir  que, a l  ig u a l de l a  CompaRla Guerrero, v ia ja  
con decorado y m o b ilia r io  prop lo .
Como un acontecim iento t e a t r a l  sen a la  aq u e lla  prensa la  rep resen ta -  
clôn  de "Quo v ad is" , una de la s  obras que la  Companla tr a e , y en la  que | 
présen ta  s e i s  p r e c io sa s  decoraciones, de gran e fe c to  y de una Irreproch a- | 
b le  propiedad de êpoca, sob resa lien d o  la s  corresp on d ien tes a la  f i e s t a  noc- 
tu m a  en lo s  ja rd in es  de Agripa, la  d e l O striarium , l a  d e l incend ia  de ' 
Borna y la  d el Circo Bomano.
Estamos, pues, de enhorabuena, y no es  aventurado ju ic io  asegurar  
que la  prdxima campana en nuestro C o liseo  ha de r e s u lta r  tan  b r i l la n te  oo- 
mo en cuantas c a p ita le s  v ien e  actuando e l  i l u s t r e  seMor V illagâm ez" .( )
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La l i s t a  compléta de l a  companla dramâtica que a c a u d illa  e l  seRor
V illagém ez es  Im s ig u ie n te :
A c tr ice s  : I sa b e l Aranguren 
J o se fa  CobeRa 
E m ilia Dominguez 
Concepciân E sther  
J u lia  M artinez
) Oiario de Burgos i 18 de junio de 1906
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Teresa Melgosa  
Ana Pérez de Guzmân 
D olores Soriano  
Mercedes V illab on a  
E lis a  Z ald ivar
A ctores : L uis Agudln
Ernesto Aguirre
F rancisco  A, da V illagdm sz
Enrique C antalapiedra
Arturo Diaz
José Maria Prado
Juan Redondo
P ascual Sénchez P rost
Antonio Torres
A gustln  Zama
Apuntadores : C arlos Avalos y A lberto de la  Rosa
La primera a c t r iz  e s  Jo sefa  Cobena. Hermana da la  i lu s t r e  Carmen; 
s ig u e  sus h u e lla s  y e s t é  llamada a ocupar un puesto tan im portante como 
e l l a  en e l  te a tr o . T iene, ademés, una cualidad  que en a lte c e  a todas la s  
a c tr ic e s  que forman l a  compaRla : as elegantia im a
J u lia  M artinez y E m ilia  Dominguez, son nombres b ien  conocidos para 
que n e c e s ite n  recom endacién. J u lia  Martinez f ig u ré  a l  lado d e l in s ig n e  
Mario y que h izo  después b r i l la n t e s  campanas en la s  companlas de la  Gue­
rrero  y l a  Tubau, y primera a c tr iz  de ca réc ter  E m ilia Dominguez, de lo s  
t e a tr o s  d e l EspaRol y de la  Comedia durante muchos anos, honran a la  Com­
panla que ha logrado r e u n ir la s .
Mercedes V illab on a  también e s  digna de que se  la  mencione espec& al- 
mente.Dama joven d e l EspaRol durante e s ta  dltim a temporada, ocupé su 
puesto con aplauso de la  c r i t i c s  y d el p û b lico , desempenando im portantes 
p a p e les  a l  lado de la  exim ia Guerrero.
Complétas e l  cuadro la s  a c tr ic e s  D olores Soriano, Teresa Melgosa,
Ana Pérez de Guzmén . . .
Entre l o s  a c to r e s  f ig u r a s  Antonio T orres, galân  de la s  companies de 
l a  Guerrero y de T h u il l ie r  y que h izo  con la  primera la  campana de P a r is ;  
José  M, Prado, a c to r  de c a r é c te r , companero de la  Tubau durante muchos
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anos, veterano del t e a tr o , que cuenta con una h is t o r ic  b r i l la n t ! sima;Pa@- 
cual Sénchez Sort y Arturo Olaz Adame, a c to r e s  cdmicos de gran r e l i e v e ,  
con verdadera gra c ia  y que saben, cu ltivan d o  e l  género f in o ,  d esp ertar  l a  
h ila r id a d  del p ü b lic o ; L u is Agudln, ya conocido en Burgos; Enrique Canta­
la p ie d r a , d el te a tr o  Lara, de Madrid; Juan Redondo, d e l de l a  P r in cesa ;  
A gustln Zamarripa, que ha sid o  también a c to r  de la  companla de la  Guerre­
ro , y Ernesto A guirre, h ij o  d e l te n ie n te  gen eral d e l mismo nombre.
E sta e s  la  Companla.
"Burgos puede e s ta r  s a t is fe c h o  de la  préxima temporada de F e r ia s .  
Nunca, exceptuando la  de l a  Guerrero, v ino a Burgos una compaRla mejor".
(  ) 
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La Companla V illagdm ez astren aré la s  s ig u ie n te s  obrast
"El adversaria"  : a lta  comedia en cuatro a c to s , de Capus y Arena, trad u c-  
cidn de D anvila.
"Bodas de p lata"  : comedia en dos a c to s , de Manuel L inares R ivas.
"Nuestra juventud" : comedia en cuatro a c to s , de Capus, tfad u cc ién  de P a- 
le n c ia .
"La moza d el céntaro" : admirable comedia de Lope, refundida por 0 . Tomés 
Luceno.
"Al natural" ; comedia en dos a c to s , de Ja c in to  Benavente
"La ca ste lla n a "  t comedia en t r è s  a c to s , de Capus; trad u ccién  de Ricardo
B lasco .
"E  ^ su sto  de la  condesa" : d ié lo g o  de Benavente 
"Porque s i"  : comedia en un a c to , de L inares R ivas.
"El tr iu n fo  de la  Cruz" ("&Quo vad is" ? ): obra de gran esp ec técu lo  y qya 
tan  grandes é x ito s  ha obten ido en l e  ûltim a excu rsién  a r t l s t i c a  rea liza d a  
por e l  senor V illagdm ez en B ilb ao , Oviedo, G ijén , Santander, San Sebas -  
t iô n  y V ito r ia .
( ) O iario de Burgos : 2 0  de ju n io  de 1906
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La propaganda de la  Companla estab a hecha. El ambiante no podla se r  
« à s  p o s i t iv e .  In c lu s e , e l  D iario  de Burgos, con fecha 23 de Junio, d ia del 
debut, daba la  l i s t a  de la s  fa m ilia s  que estaban abonadas a lo s  p a lco s , y 
que eran la s  s ig u ie n te s ;
Excmo, 3 r . Capiton G eneral, Dn. César G allardo, Dn. J u lio  Diez 
Montero, Dn Mariano R odriguez, Sr. ü rejôn , Dn, Amadeo F ournier, Dn. Fede­
r ic o  L ie r a , Sr. Ponce de Leén, Dn. V ic to r  Ebro, Dn. Santiago L in ie r s , Dn. 
José  Arroyo, Dn. Manuel de la  C uesta, Dn. Ignacio  In za , Dn. Antlmo Lépez, 
S r . In tendante m i l i t e r ,  S res . de V elasco y Dn. O ctavio Valero O a to ...
Todo h acla  suponer que e l  te a tr o  habla de e s ta r  b r ll lâ n t ls im o  y sé ­
r ia  e l  cen tre  de reunién de la  a r is to c r a c ia  b u rgalesa .
Por su p a r te , la  empresa habla dado la s  més conven ien tes érdenes pare 
que e l  lo c a l  d el C o liseo  reuniera la s  més agradables con d ic ion es para la  
e s ta c ié n  de verano, y resp ecto  a la  organ izacién  d e l e scen a r io , poner t o -  
das la s  obras con d e licad is im o  esmero en a trezzo  y decorado.
El d is  23 de ju n io  Inaugura la  Companla la  Temporada de F er ia s po- 
niendo en escena "El a d versar ia".
El c r l t i c o  te a t r a l  d el "Diario" r e f l e j a  lo  que suced iâ:
" lE sto s , F abio , ay d o lo r , que v e s  ahora,
campas de so led ad , m ustio c o lla d o ,
fueron un tiem p o .. . .
S i no un te a tr o , donde habla l le n o s ,  y en e l  que la s  empresas haclan  
ex o rb ita n te s  ganancias, por lo  menos lib rab an , que e s  todo lo  que se  puede 
esp era r .
Pero desde hace dos anos, y por causas que no son d el ca sa , pero
que tod os conocemos, la  so ledad  se  ha apoderado d el C o lise o , y e l  aRo pa­
sado Fuentes fu e  é l  "m értir", y en e l  p re sen ts , V illagdm ez, seré  "mértir
y confesor"  : compadezcamos a l  san tora l d el C o liseo .
El sébado reinaba en e l  tea tro  la  mâs espantosa so led ad .E l abono, 
y no todo , concurrid a l  debut.
Y ahora no hay que d e c ir  que e s  gênero c h ic o , que la  companla es ma—
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l a ,  que hace f r lo  y demâs.La Companla e s  de la s  mâs com plétas que han 
d e s f ila d o  por Burgos; riqueza en m o b ilia r io  y decorado, e le g a n c ia  en e l  
v e s t ir ,  d e lica d eza  en obras, cuanto puede d esea rse , pero. . . ahora d icen  
que es caro , y aunque, efectivam en te lo  e s ,  V illagdm ez tr a e  un a l t o  p r e -  
supuesto ademâs de la s  dos mil p ese ta s que l e  ha costado e l  arrendam iento  
d el T eatro, y ünicamente con buenas entradas y con lo s  p rec io s  p u estos  
puede sa lv a r se . ^Burgos no e s tâ  desgraciadam ente en con d ic ion es de respon­
der? Pues confesem os nuestra pobreza, y V illagdm ez c o n f is s e  que se  ha equi- 
vocado.
Y hecha e s ta  d igres id n  de ta q u i l la ,  paso a resenar la s  fu n cio n es da­
das.
"El adversario" , e s  de la s  mâs hermosas comedias de la  e sc u e la  fr a n -  
c e sa , s in  que e s tâ  exenta de lo s  d e fec to s  de que ad olece a q u ê lla .
C onvencionalism o, fa lsed ad  de s itu a c io n e s  y c a ra c tère s , creacid n  de 
dos personaje s  a lrededor de lo s  que g iran  lo s  demâs; pero, s in  embargo, 
t ie n e  escen as b e ll ls im a s  y un d iâ logo  f lu ld o  que ha hermoseado A lfonso  
D anvila a l  tr a d u c ir la  a l  c a s te lla n o .
Su in terp re ta c id n  fue p e r fe c ta . P ép ita  Cobena, a c tr iz  de r e c o n o c id l-  
simo m êrito y de elevado c a r te l  e sc ê n ic o , y V illagdm ez, e l  a c to r  a la  mo­
derne, caren te en ab so lu te  de a q u e llo s  recu rsos amanerados y e f e c t i s t a s  
de la  e scu e la  an tig u a , h ic iero n  verdaderas crea c io n es en sus r e sp e c t iv o s  
p ap eles de Mariana y M auricio, escuchando nufcridlsim os ap lausos y llam a -  
das a l  palco e sc ê n ic o .
De lo s  demâs personaj e s ,  merece e sp e c ia l  mencidn la  senora Martfnez 
( J u lia )  cuyo nombre va unido a l  aplauso por su la r g e  y b r i l la n t e  carrera  
a r t l s t i c a .
El r e s te  de la  companla es b astan te  com plete, y en obras p o s te r io r e s  
seguram ente, habrâ ocasid n  de juzgar su trab ajo  con palabras de e lo g io ,  
por p erm itir lo  la  Indole de lo s  personajes que represen ten .
La presen tacidn  de escen a , e l  decorado y v e stu a r io , como hace muchl- 
simo tiempo; mejor d icho , como no se  ha puesto  en Burgos mâs que en dos
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ocaslon es: con Marla Guerrero y con V illagdm ez. " ( ) 1 5 8 6
Con Igu a l a ls la m len to , por parte del p d b llco , se  representd e l  d ia  
24 de Junio la  hermosa obra de José Echegaray "A fu erza  de a rra stra rse" . 
segunda funcldn de abono.
8u in te r p r e ta c id n , s in  embargo, con stitu yd  un nuevo ê x ito  para la  
CompaRIa.
La senora GobeRa y e l  seRor V illagdm ez estu v iero n  in im ita b le s , escu­
chando s in c e r o s  y Ju stos ap lau sos, como asimismo la  seR orita  V illabona y 
seRores Agudln, T om er, C antalapiedra y Diaz Adame.
El seRor Agudin, a r t i s t e  tan querido en Burgos, fue ob jeto  de c a r i-  
Rosa m an ifestacid n  de sim p atia , aparte del aplauso merecido por la  " vis  
comica" con que in terp retd  e l  personaje  de C laudio.
En v is t a  d e l fra ca so  -  sobre todo m etd lico  -  de la s  dos primeras 
fu n cion es de abono, e l  seRor V illagdm ez quiso suspender su actuacidn .P or  
otra  p a r te , se  hablaba de c o n f l ic to s  en tre  determ inadas e n t id a d e s .. .
Por f i n ,  se  arreg laron  la s  c o sa s , y V illagdm ez con su Companla s i -  
guid actuando en e l  Teatro P r in c ip a l.
"En la  maRana da hoy s e  ha celebrado una con feren cia  en e l  despacho 
d el a lc a ld e  seRor P la za . El senor V illagdm ez m anifestd  sus deseos de que 
e l  senor S o la lin d e  (em presario) rebajara m il p ese ta s  del precio  de arren­
damiento, in terp on ien d o , tam biên, su v a lio sa  in f lu e n c ia  e l  seRor P laza , 
en e l  deseo de c o n c i l ie r  in te r e s e s  y hacer desaparecer todo c o n f l ic to .
El seRor G allardo, rep résen tan ts d el seRor S o la lin d e , o fr e c id , tam­
b iên , su cooperacidn , y , e fectiv a m en te , e s ta  ta rd e , en telegram a d el seRor 
S o la lin d e , dando poderes a l  senor G allardo, se  accede a la  rebaja .
MaRana, por ta n to , reanudarê su tarea  a r t i s t i c a  e l  seRor V illagdm ez, 
poniendo en escena la  p rec io sa  comedia "Nuestra juventud". ( ) 15 8 7
( ) BorrSs! Diario de Burgos ; 25 de junio de 1906 (1586)
( ) Borrês : Diario de Burgos : 26 de junio de 1906, (1587)
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Con e s t e  acuerdo se  comenzd la  segunda etapa de la  Temporada de 
F e r ia s , con un p a rên te s is  de dos d la s , e l  d ia  27 de Junio. Se fueron e s -  
cen if ica n d o , sucesivam ente : "Nuestra juventud", "El ad versario"  (por s e ­
gunda v e z ) ,  "Amor que pasa", "Sodas de p la ta " , "La moza d e l céntaro" , 
" F ran cfort" .. . .
El c r l t i c o  t e a t r a l  del D ia r io , con fecha 1 de J u lio  de 1906, nos 
d ice  : "Animado ha estado e l  C o liseo  durante e s to s  û ltim os d la s , resa r  — 
ciên d ose en a lgo  la  empresa de la s  pérd idas a n te r io r e s .
La p rec io sa  comedia de L in ares R ivas "Bodas de p lata"  y la  obra de 
gran e sp ec técu lo  "^Quo Vadis"? han sid o  la s  novedades d e l c a r t e l ,
"iQuo Vadis?" ha sid o  presentado con in u s ita d o  lu jo  en decorado y 
v e s tu a r io , y su in terp re ta c id n  ha c o n st itu ld o  un nuevo tr iu n fo  para la  
Companla d e l senor V illagdm ez, pues tan to  tan notab le  acto r  como lo s  d e- 
mâs a r t i s t e s  de la  companla han hecho verdaderas creac ion es en sus resp ec­
t iv e s  p erso n a jes.
E sta noche se  cé léb ra  la  funcidn b en é fica , y por lo  s e le c to  del car­
t e l  y e l  o b je to  de la  f i e s t a ,  hay que esperar se  vea e l  te a tr o  sumamente 
concurrido",
El d ia  3 de ju l io  se  d esp idid la  Companla después de e s c e n if ic a r  
"El m ls t ic o " y "El n ido". En la  primera se  d is tin g u id  e l  seRor V lllagd  -  
mez, como asimismo la  seRora Cobena. Los demâs au tores iban pend ien tes d e l 
apuntador.. .
"El nido" s ir v id  para demostrar la s  ex cep c ion a les  fa cu lta d es  a r t l s -  
t i c a s  d e l senor Agudln, que h izo  un "Jaimito" irrép ro ch a b le , compartiendo 
e l  tr iu n fo  e scên ico  con dicho autor la  seRora CobeRa y seR orita  V illab on a , 
que en cuantas fu n cion es ha tornado p arte ha demostrado se r  una ex ce len te  
a c t r iz .
No sabemos por quê, pero se  dejd de dar una funcidn "por convenien— 
c ia  de la  em presa"., .E sto  se  ven la  rep itien d o  con frecu en cia  en e l  Teatro. 
Por e s t e  m otive, a l  com entarista -  seRor Borrés -  "se l e  ocurrid", a t r a -  
v ês  d e l D ia r io , hacer la  s ig u ie n te  pregunta a l  seRor gobernador c i v i l  y 
a la  com isidn de Gobiemo del Ayuntamiento : "ino e s t é  la  empresa obllgada
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a cum plir an tod as sus p arte -  a no se r  por fu erza  mayor -  un c a r te l de 
abono, b ien  teu r in o  o bien t e a t r a l ,  cuando ha s id o  aprobado?".
En octubre de 1908 v o lv id  a actuar la  Companla V illagdm ez ( o Com­
panla DpOato JImdnez-Fran c i sco V illagd m ez), Fue una actuacidn  breve, de 
clnco d n icas fu n c io n es , debutando e l  d ia  primera de mes.
Durante e s ta  breve temporada pusieron en escena la s  s ig u ie n te s  
obras %
" R affles" : (e s tr e n o )  t traduccidn  de una n o v e ls  in g le sa  y a rreg la -  
da por Antonio Palomero.
"El capitfin  estruendo" : de T ed filo  G autier
"El nido ajeno" (e s tr e n o )  : de Jacin to  Benavente
"El a lc a ld e  de Zalamea" : de Calderdn de la  Barca
" F elipe Oerblay" t comedia
E sta s obras fueron puestas en escena con toda b r i l la n t e z ,  como co­
rresponde a la  fama que en toda EspaMa t ie n e  ganada la  Companla.
" R affles" , e le g id a  para debut de la  notab le  companla J im ên ez-V illa -  
gdmez, fu e  representada ayer admirablemente.
Encerrada en lo s  l im i t e s  de melodrama, con ten d en cies  a la  a l t a  co­
media, e s tâ  saturada de esa  atm âsfera de in v e r o s im ilitu d , p e c u lia r  en 
aquel gênero, cayendo en c u r s l , cuando, en déterm inados pasaJes pretends 
remontarse a l e  segunda c la s e  de la s  obras mencionadas.
La galanura de e s t i l o  y e l  c a s t iz o  lenguaje que adornan a l eru d ito  
e s c r i to r  Antonio Palomero, adaptador a la  escena espanola de la  novela  
in g le s a , no han podido e v ita r  que en toda e l l a  domine e l  e s p lr itu  f o l l e -  
t in e sc o  que, s i  b ien no es  modelo de l i t e r a t u r e ,  en cambia d is tr a e  y cau- 
t lv a  la  a ten ciân  d e l esp ectad or , in teresad o  desde la s  prim eras escen as, 
en conocer e l  resu ltad o  de la s  g e s t io n e s  p l l t i c a s  de B eld fort y la  muerte 
que acompana a R a f f le s ,  p ro to tip o  d e l ladrôn e le g a n te ."  ( ) 1588
( ) Diario de Burgos : 2 de octubre de 1900. (1588)
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"Jacinto Benavente e s  de lo s  au tores que tr iu n fa n  en to das su s  obras 
"El nido a jen o ", estrenado anoche e s ,  q u izés , una de sus mâs b e l l e s  con- 
cepciones dram âticas.
No e s t é  dotado de la  in ten sid ad  skhakesperiana que c a r a c te r iz e  "Los 
in te r e s e s  creados" , n i de la  s é t ir a  punzante de "Los malhechores d e l bien"  
del lengu aje c a s t iz o  y p asién  o r ig in a l de "Senora ama", o la  gu erre de 
pasidn que domina en "Los o jo s  de lo s  m uertos" ,. , "El nido ajeno" e s  un en -  
cantador i d i l i o  que Benavente ha forjad o ,
Como obra l i t e r a r i a  co n tien s gran d ioses pensam lentos y e s tâ  cuajada 
de im égenes r e t é r ic a s ,  no in terca la d a s  para d is im u lar  s itu a c io n e s  f a l s a s ,  
sin o  de r e té r ic e  franca que adorna e l  réalism e que en la  obra e x is te " ,
1589  ^ )
"El sébado era d ia c lé s ic o  por la  obra y e l  autor: "El a lc a ld e  de 
Zalamea" y Donato Jimênez son t l t u lo s  mâs que s u f ic ie n t e s  para que e l  pû­
b lic o  que se  récréa en la s  b e lle z a s  d el a r te  cualqu iera  que seen  su s ma— 
n ife s ta c io n e s  acuda s in  necesidad de que previam ente a l  esp ec técu lo  tenga  
la  preparacién que ya se  hace de r ig o r  en la  âpoca moderna d e l te a tr o .E s­
to  hace que en e l  C oliseo) se  vea d is tin g u id ls im a  concurrencia que escucha  
con verdadero d e le i t e  la  hermosa con fecc ién  l i t e r a r i a  del eminente drama­
turge Calderôn de la  Barca.
Donato Jimênez se  m an ifiesta  con lo s  mismos b r io s , con ig u a l e n te r e -  
za de fa c u lta d e s  que en lo s  anos de su juventud. La en erg la , la  en tereza , 
la  in f le x ib i l id a d  ante la  le y ,  que son la s  cu a lid ad es que adornan a la  
persona de Pedro Crespo, modelo del popular cargo in f le x ib le  en e l  cum- 
plim ien to  de la  le y ,  h a llaron  en Donato Jimênez m agistra l In terp reta c iâ n .
El eminente acto r  escuchû m erecidos ap lausos y d é lir a n ts  ovaciân a l  
r e c ita r  una décima del in s ig n e  autor R afael C alvo.
La sen o r ita  Bumûn estuvo fe l ic i s im a  como asimismo la  se n o r ita  Quesa- 
da, lo s  sen ores R ivas, Rivé y Diaz Adamuz y cuantos a r t i s t a s  tomaron par­
t e  en la  r e p r e se n ta c ié n .. ."  ( ) jÇqO
( ) Diario de Burgos : 3 de octubre de 1908 (1589)
( ) Diario de Burgos ; 5 de octubre de 1908 ( 1590)
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"Con F e lip e  Oerblay** terminé anoche la  c o r ta , pero ex c e le n te  tempo­
re da hecha an e s t e  C o liseo  por la  notab le  companla Jim ênez-V illagôm ez,
La in terp re ta c lén  fue esmerada especia lm ente por parte d el senor V i­
llagdm ez, la s  seR orita s Bumén y M elgosa.
La compaRia ha sa lid o  para Granada, en cuya c a p ita l  harS la rg e  tem- 
porad a .. ."  ( )
Al aRo s ig u ie n te  y , tam biên, en e l  mes de octu bre, v ien e  la  Compa­
Ria Villagdm ez a Burgos para actu ar en e l  Teatro P r in c ip a l.
La l i s t a  compléta de l a  misma e s  la  s ig u ie n te  t
A ctr ice s  t A lvarez Surga, Amparo 
Cebriên, P ila r  
^  G arrigé, Camino 
Mesa, Pascuala  
Moigosa, Teresa  
Moreno C astro , Luisa  
Quesad* Maria 
Rodriguez, R afaela  
Segura, Jo sefa  
V il la r ,  C arlota
A ctores » A. de V illagdm ez, F rancisco  
A lvarez, C arlos 
C ejuela , F rancisco  
Dlaz Adame, Arturo 
G a tu e lla s , Ramén 
G e n til, Antonio 
Gimênez, Donato 
H ortelano, José  
Martinez de Tovar, L uis 
Moreno, Enrique 
Navarro, Enrique 
R ivas, Modesto 
Terén, Eduardo
Apuntadores : José T orregrosa, Antonio Ruiz y C arlos B en ltez
R eprésentants : Fernando Calvo
Escenégrafo de la  companla ; A lejandro Navarro
( ) Diario de Burgos j 6 de octubre de 1908 (1591)
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Maquinista de la  companla : José Prados 
M ueblista-guardarropa t Antonio Becerra
Todas la s  obras serân p u estas en escena con e l  lu jo so  aparato a c o s -  
tumbrado por e s ta  Companla : m o b ilia r io s  com plétas de R ib a lta  y P a d il la ;  
decorado de Garay, Xaudard y Gayo, Amorés y Blancas y Alejandro Navarro; 
v estu a r io  y s a s tr e r la  de Madame P ereyre; a tr e z z o , lômparas e I n s ta la c io n e s  | 
e le é t r ic a s ,  c o r t in a je s ,  almohadones, alfom bras, ta p ic e s ,  e t c ,  e t c . # todo ! 
constru ido expresamente y propiedad de e s ta  Companla.
Las obras que pondrS en escena son ;
"Sherlok Holmes" : comedia melodramâtica de gran e sp e c té c u lo , repre­
sentada més de m il v eces  en Londres y P a r is; de Conan Ooyle.
"El amor vela": v a u d e v ille  de F ie r s  y C a r iv a lle t
"El Rey se  d iv ier te"  ( R ig o l le t t o ) ,  de V ictor  Hugo, con gran decora­
do y v e stu a r io .
"Las de Gain" y "Sangre gorda" , de lo s  hermanos A lvarez Q uintero. 
"Tierra baja" o "El ladrén", de Guimeré
Los p rec io s  de la s  entradas serén:
-  P la te a s  y p a lcos con gab in ete  ; 16 p ese ta s
-  P la tea s  y p a lcos s in  gab inete : 13 p ese ta s
-  Butaca de p a tio  con entrada : 3 p ese ta s
-  Butaca de p a lcos con entrada, 1* y 2@ f i l a  : 2 p ese ta s
El tim bre a cargo d el p û b lico , reservéndose la  empresa e l  derecho de 
a lte r a r  lo s  p rec io s  en la s  fu n cion es y d la s que créa con ven ien tes.
La prensa burgalesa  contribuyé notablem ente a preparar e l  ambiente 
p ro p ic io  para que la  Companla no s a l ie r a  defraudada:
"Como era de esp erar, dado e l  c réd ita  a r t l s t i c o  de la  companla de 
lo s  senores Jimênez y V illagdm ez, e i  abono para la s  cuatro fu n cion es que 
han de darse e s  b astan te numéroso , figurando en ê l  lo  més s e le c to  de la  
sociedad  b u rgalesa .
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El debut tendré lu gar e l  pnSximo sébado con e l  grandiose drama en 
cuatro a c to s  d el celebrado dramaturge Don Jac in to  Benavente "Més fu er te  
que e l  amor", una de la s  més hermosas producciones del g en ia l au tor , es -  
trenada con gran é x ito  en e l  T eatro Espanol por la  companla Guerrrro-Men- 
doza, y en la  que B enavente, in ic ia n d o  e l  derrotero que luego ha seguido  
en sus obras "La fuerza  bruta" y "Por la s  nubes" superpone con gran ten  -  
s ié n  dramâtica la  acc ién  de la  moralidad a la  fuerza  c r i t i c a  que en todas  
sus obras domina.
Para dlcha obra, como para cuantas han de ponerse en escen a , e l  se ­
Ror Villagdm ez cuenta con un decorado y a trezzo  e s p e c ia l ,  siendo é s ta  la  
nota p r in c ip a l en tod as la s  r ep resen ta c io n es , aparte de la  p erfeccid n  con 
que la s  obras son e j e c u t a d a s . . . ."  ( ) I 5 9 2
"Més fu e r te  que e l  amor" y "Tierra b aja" : "Villagdmez no es  un cdmico 
advenedizo, n i un a r t i s t a  im provisado:es e l  in fa t ig a b le  a c to r  que, uniendo 
a su v a sta  i lu s tr a c id n  y r e le v a n te s  cu alid ad es e sc é n ic a s , un incansab le  
amor a l  trab ajo  y a l  e s tu d io , puede hoy van ag loriarse  de f ig u r e r  en uno 
de lo s  prim eras p u estos de la  escena e sp a n o la .. .
Y s i  a e sto  se  une que V illagdm ez v iv e  sd lo  para e l  te a tr o , y en des 
corado y v estu a r io  in v ie r te  cu an tioso  c a p ita l ,  puede comprenderse p e r fe c -  
tamente que todas sus campaRas a r t l s t i c a s  se  vean coronadas con e l  mâs b r i­
l la n t e  y lls o n je r o  t r i u n f o . . .
E sta e s  la  te r c e r a  temporada que en Burgos actû a , y en la s  t r è s  e l  
pû blico  l e  ha premiado con e l  ju s te  y unônime aplauso que Villagdm ez mere-
C 0 «  • •
Sdlo que en e s ta  ocasidn  hay un m otive més de tr iu n fo , y ê s t e  es  
P ascuala Mesa, la  eminente a c tr iz  que ha sabido co lo ca rse  a la  en v id ia b le  
a ltu ra  que hoy en e l  te a tr o  ocupa, porque, a su e leg a n te  f ig u r a , acompana 
un c laro  ta le n to  y un verdadero modelo de d ic c id n .. .
Para ambos han sid o  la s  ovaciones que e l  d is tin g u id o  pûblico  que acu-
( ) Borrés : D iario  de Burgos ; 30 de septiem bre de 1909
( 1 5 9 2 )
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de a l C o liseo  l e s  ha tributado en la s  noches d e l sébado y ay er , en la s  que 
han obtenido b r i l la n t e  in terp re ta c id n  por parte de toda la  compaRia, la s  
obras dram éticas "Més fu e r te  que e l  amor", de Benavente, y "Tierra baja", 
de Guimeré, mereciendo tambiên e sp e c ia l  mencidn l e  seRora M elgosa, seR ori­
ta  Segura y seRor Diaz Adame.
Puede afirm arse que hoy la  compaRia de V illagdm ez e s  la  primera en 
su gênero , presentando ademés todas la s  obras con un lu jo  y propiedad in u -  
s ita d o s .
iE x is t id  alguna fr ia ld a d  por parte  del pûb lico  en la  noche d e l debut? 
No lo  achaquB e l  seRor V illagdm ez a su tra b a jo , que ya pudo notar  fu e  pre­
miado con gran ap lauso;achéquelo a l a  in d o le  d sp ec ia l de la  obra "Nés fu er ­
t e  que e l  amor" lle n a  s i  de hermosas im égenes, de gran d ioses pensam lentos, 
como todas la s  de Benavente, d i f ic i l l s im a  de in te r p r e te r  por e l  cuadro de 
exp osic id n  que domina especia lm ente en e l  acto  prim era, pero en la  que e l  
autor ha mantenido la  ten sid n  dramâtica con t a l  dureza, la s  escen as se  su -  
ceden tan descarnadamente, que a excepcidn de lo s  dos hermosos parlamen -  
to s  de lo s  a c to s  segundo y te r c e r o , e l  r e sto  no l le g a  a l  pû b lico  de un mo­
do fran co , h aciênd ole permanecer en la  reserve que en la  noche d e l sébado 
se  mantuvo.
"Tierra baja" fue o tro  motiva de tr iu n fo  para e l  seRor V illagûm ez, qt 
que en toda la  obra sostuvo e l  d i f i c i l  personaje  de "Manelik" con toda la  
in ten sid ad  dramética de que e l  in s ig n e  Guimeré la  dotara. La senora Mesa 
aunque v is ib lem en te  in d isp u esta , compartié  e l  tr iu n fo  con e l  seRor V il la ­
gdm ez..."  ( ) 1593
"Sherlok Holmes" i "Con verdadero lu jo  de d e ta l le s  en cuanto a p resen ta ­
cidn y decorado, fu e  puesta anoche en escena por la  compaRia d e l seRor V i­
llagdm ez, la  hermosa obra "Sherlok Holmes".
El seRor Villagdm ez t ie n e  hecho un p erfecto  e stu d io  del famoso "de­
t e c t iv e " ,  cuyo personaje  in terp re td  m agistralm ente.
Los demés a c to res  contribuyeron a l buen ê x it o ,  especia lm ente la  s e -
( ) Borrés : Diario de Burgos: 4 de octubre de 1909 (1593)
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R orlta  Segura y e l  aenor J lm ên ez ..."  ( ) 1394
"Las de Cain" t "Con la  aplaudlda obra de lo s  hermanos Q uintero, "Las de 
Cain", terming anoche e s ta  corta  temporada la  compania d el senor V illa g d -  
mez.
Dados lo s  e x c e le n te s  elem entos que en e l l a  e x is te n , excusado es  de- 
c i r  que la  in terp re ta c id n  fue irrép ro ch a b le , siendo mucho més la  obra d el 
agrado del p û b llco , que se  p ercatd , por lo  b ien  que fu e  presentada, de de- 
term inadas e scen a s , qua en la  temporada a n te r io r  pasaron completamente 
In ad vertid as.
Para todos lo s  a r t l s t a s  hubo a p la u so s, obteniendo lo s  honores del 
palco  escén ico  a la  term inacidn de todos lo s  a c to s .
El entrem is "Sangre qorda", fue motivo para lu c ir  sus re le v a n te s  
cu a lid ad es a r t i s t i c a s  la  se n o r ita  Segura y e l  senor Diaz Adame, que a lca n -  
zaron también e l  ju s to  b en ep lficito  d e l p d b l ic o . . .
La temporada, por lo  buena, ha sabido a p o c o .. ."  { ) 1595
En e l  ano 1920 vu elve  la  Compania V illagdm ez para r e a liz a r  la  Tempo­
rada de P ascuas, o frec ien d o  a l  pûb lico  burgalês nueve fu n cio n es. Entre la s  
obras que pusieron en escen a , en e s ta  o ca siô n , figu ran  la s  s ig u ie n te s :
"Los d u lces de la  boda": comedia de Eusebio B lasco
"Amor sa lv a je"  ; drama de José Echegaray
"La lo ca  de la  casa" , de Pérez Baldds
"El a sa lto "  (e s tr e n o ) ; comedia en t r è s  a c to s
"Las m urallas de J er ic d " , d e l au tor inglA s A lfred  Sutro
"Dona Maria la  Brava", drama de Eduardo Marquina
"El hombre qua a ses in d " , drama de P ierre  Froudaie
"Jimmy Samson"
( ) Borrâs : D iario  de Burgos : 5 de octobre de 1909 (1594)
( ) Borrâs : D iario  de Burgos : 6 de octubre de 1909 (1595)
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T e ^ t r o  P r i n o i p a i
Compafila cômicç'&ram&tica ds Francisco L 7  do V iU agôm sz
P r im e ra  â c tr ie i  T e re sa  M oigosa
Funciones p ara  maRana 9 de Abrih A Ira  aeia f media de la larde (7.* dk abono)
EL DESDEN OON EL DESDEN ,
A laa diee de la noche (popular) . J
El desden con el deaden I
"El Capitén Lagardere" (E l jorobado) (e s tr e n o ) t comedia en c ln co  | 
a c to s , de Paul F eval. I
"Colonia veraniega" (e s tr e n o ) : comedia, de Pablo P a re lla d a ,
"Tierra baja", e t c . . . .
El m artes, 30 de marzo de 1920, la  prensa lo c a l  daba la  n o t ic ia  de 
su actuaciân  : "El sébado 3 de a b r il  harâ su presentacidn  en nuestro Tea- j 
tro  la  notable compania cdmico-dramôtica d e l senor V illagdm ez. :
E ste  eminente a c to r , conocido ya del p û b lico  burgalés y aplaudido por j 
sus in d is c u t ib le s  m éritas a r t i s t i c o s ,  ha logrado reun ir en su compania v a -  
l i o s o s  elem entos, en tre  e l l o s  la  primera a c t r iz  Teresa Melgosa, la  que s e -  
guramente escucharé en e s ta  temporada m erecidos ap lau sos.
La presen taciûn  de la s  obras, p e r fe c ts  : m agnifies decorado de lo s  
més afamados p in to res  escen ôgra fos, lu jo sa s  y esp lén d id as " t o i le t t e s " ,  e l e ­
gantes m o b ilia r io s  y una sa s tr e r ia  y "atrezzo" de primer orden.
Todo e s to , unido a lo  escogido del r é p e r to r ie , en e l  que figu ran  h er-  
mosas ob ras, no representadas aûn en nuestro c o l i s e o ,  ha de co n tr ib u ir  pa­
ra que en e s ta  corta  temporada (nueve fu n c io n es) sea e l  Teatro P r in c ip a l e l  
centro de reuniôn de nuestra buena so c ie d a d .. ."
Como en anos y temporadas a n te r io r e s , la s  actu acion es de la  Gompartia 
se  contaron por nuevos tr iu n fo s .
"El sébado débuté en e s t e  Teatro la  compania que d ir ig e  e l  afamado
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actor  senor V lllagâm ez, ye conocido en Burgos,
Pare su p resen tacién  e l ig ie r o n  la  d elicad a  comedia d el autor in g lé s  
A lfred  Sutro, "l a s  m urallas de J e r ic d ". Fue puesta  en escena con todos 
lo s  honores y no e s ,  pues, de extranar que a lca n za se  un verdadero tr iu n fo  
la  compania de V lllagâm ez, que cuenta con elem entos de fu erza , demostran- 
do en e s ta  primera represen tacid n  un g ran acoplam iento en tre  la s  d iv erses  
p a r t e s . .*
Ayer se  rep r isé  e l  drama de Marquina, "Ogna Maria la  Brava'.' y e l  d el 
P ierre  F roudaie, "El hombre que a se s in d ", y lo s  grandes ap lau sos que en 
e s ta s  obras alcanzd toda la  compania, fueron una continuacidn  de lo s  r e c i -  
bldos la  v is p e r a . . .
La p resen tacld n , de muy buen gusto  y la  s a s tr e r ia  y a trezzo , a todo 
l u j o . . ."  ( ) ^595
Lo mismo podemos d e c ir  de la  puesta en escen a , e l  d la  5 de octu bre, 
de la  obra "S u lliv a n " , b on ita  comedia adaptada a nuestra  escena por Fran­
c is c o  A l f o n s o . . . . :  lo s  grandes ap lausos que e l  p û b lico  l e s  tr ib u te  a d ia ­
r io  son l a  mejor prueba de la  sim patia  y agrado con que es  acogido e l  t r a -  
bajo de l a  com p an ia ,..."
El d ia  7 de a b r il  se  estrend  e l  drama "El cap itfin  Laqardfere*,' la  tan  
famosa obra de Paul F eva l, adaptada a la  escena por J . A lfon so . La c r i t i ­
cs  de la  misma nos parece muy in te r e sa n te  : " ...T a n  conocida e s  e s ta  obra, 
que con seguridad habria pocas personas en e l  te a tr o  que dejasen  de cono- 
c e r l a . . .
J , A lfonso , a l  adaptarla  a nuestra  escena, ha vencido muchas d if ic u l -  
ta d e s , pero hay o tra s  irrém éd ia b les.
La p r in c ip a l e s  la  gran ex ten sid n  que forzosam ente ha ten ido  que
d arla .
Por e se  motivo la  accidn  lan gu id ece en muchas o ca s io n es , y l le g a  en
( ) D iario  de Burgos : 4 de a b r i l  de 192D (1 5 9 6 )
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Teatro Principal fe j
   VAC j
Canpafiis c^mleo-dram&tica dé Francisco &. do Tillagoinït ‘
Pp i o MF a  ■0tf4ju T e r * # #  ^ i
Pandbnca pan maHnia 6 de AMI. A las aatk p media da la tarde (4.* à* îkaSa\
J I M M Y  S A M S O N  K
A las dies iè la mocha (popmkr) ü  j J
J i m m y  S a m s o n  . -
b a sta n tes momantos a cansar a l  p û b lico , pues en una obra da e s t e  tamano, 
se  ha de cu idar mucho de mantener la t e n te  l a  in ten sld a d  dramdtica, y en 
e s t e  caso , podia haberse hecho a s i ,  ya que hay fundamento para e l l o .
No se  ha hecho, y r é su lta  mondtona.
Un buen ejemplo es  e l  û ltim o cuadro, cuando "Lagardbro", en p resen -  
c ia  de la  viuda e h ija  de "Nevers" y rodeado de t e s t lg o s ,  desenmaacara y 
mate a l  a ses in o  de "Nevers", por la  noche y en e l  mismo s i t i o  donde fu e  
asesin ad o .
Esta escena, como decim os, no posee esa  gran fuerza dramâtica que 
necesariam ente habia de te n e r , ya que en e l l a  se  consigue e l  p r in c ip a l y 
c a s i ûnico ob jeto  de la  obra, y que naturalm ente todas la s  demâs escen as  
ban ten ido  que s e r v ir la  de base.
Esta gran f a l t a  se  ha querido s u p lir  con e l  e fe c to  producldo por lo s  
cuadros y p resentacldn  g en era l, pero i s e  ha conseguido?
La in terp re ta c id n , en conjunto, fue buena y rec ib iero n  muchos aplau—
S OS .
Muy buena y apropiada decoracidn, v e s tu a r lo , e t c ,  e t c . . . "  ( )
1597
El d ia 12 de a b r il de 1920 se  estrend "C olonia veran iega", de On, 
Pablo P are llad a .
( ) Diario de Burgos : 8 de abril da 1920 (1597)
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" . . .E s  una comedia f é c i l ,  s e n c i l la  y sobre tod o , muy g ra c io sa . Pare­
lla d a  e s  un autor que e sc r ib e  de buena fe  y sus obras lle v a n  como un s e l lo  
e sp e c ia l muy suyo.
S ltû a  la  obra en un ambiente propio de la  v id a  co r r ie n te  y desarro-
11a su s escen as con s e n c i l l e z ,  s in  fo rza r  la  accidn  n i l l e v a r la  por fa l s o s
d erroteros para buscar grandes c o n tr a s te s , en f i n ,  s in  em b rollarla .
Los t ip o s  son o r ig in a le s  y su presen tacld n  e s  un com plets estu d io  
p sic o ld g lc o  de lo s  mismos.
El d ld logo e s  de gran a g il id a d  y la  trama muy in te r e sa n te .
E sté  lle n a  de c h is te s  g ra c io so s  y lim p io s , que e l  pûblico  no cesd  
de r e ir .
La compadla tuvo muy buena despedida, in terp retd  la  obra fe lizm en te  
y escuchd muchos y m erecidos a p la u s o s .. ."  ( ) 1598
En s e p t le m b re  do 1909 l a  p r e n s a  l o c a l  p r e s e n ta b a  a s f  a  l a
Compaflia t
" l a  te m p o rad a  de i n v i e  m o  v a  a  em p ezar b a jo  l o s  me j  o r e s  
a u s p i c i o s .  E l n o ta b le  a c t o r  V illa g d m e z , q u e , como s a b e n  n u e s t r o s  
l e c t o r e s ,  f i g u r a  como d i r e c t o r ,  en  u n id n  d e l  r e p u ta d o  D onato  J i -  
mdnez, p ie n s a  d e s puds de l a  b r i l l a n t  f s  im a te m p o ra d a  que e s t d  h a -  
c ie n d o  e n  S a la m an c a , y  de p aso  p a r a  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  de Z a ra ­
g o za , donde a c tu a r d  e n  l a s  F i e s t a s  d e l  P i l a r ,  d a r  e n  B urgos c in c o  
fu n c io n e s ,  p o n ie n d o  en  e s c e n a  l a s  c in c o  m e jo re s  o b ra s  de s u  r é p e r ­
t o r i e .
Segvin vemos en  l a  p r e n s a  de S a la m an c a , e l  t r i u n f o  de l a  
com paflia Jim dnez  V illa g d m e z  h a  s id o  com pletom  a lc a n z a n d o  se K a la d a  
o v a c id n  e l  sefLor V illa g d m e z  a l  l e e r ,  en  l o s  Ju e g o s  F l o r a l e s  c e l e -  
b ra d o s  b a jo  l a  p r e s id e n c i a  de l a  I n f a n t a  D# I s a b e l ,  l a  herm osa  
o o m p o sic id n  de S a lv a d o r  R ueda, que o b tu v o  l a  f l o r  n a t u r a l .
La com paR ia v a  r e f o r z a d a  con  l a  e m in e n te  a c t r i z  P a s c u a -  
l a  M esa, que t a n  g r a t i s im o s  r e c u e r d o s .  d e jd  e n  B urgos cuando  a c tu d  
con l a  com paR ia de H o m p an era .. .  " ( 1599 )
( ) Diario de Burgos t 13 de abril de 1920 1598
( 1599) D ia rio  dé Burgos t 23 de septiem bre de 1909
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R E S U M E N
COMPANIA
COHFAKIA COHICO-DRAMATICA DE FRANCISCO A. VILLAGOMEZ
A c t u a c i o n : f e c h a s
I9O6 % PER IAS t 23 de JuuLo cüL 4 de Julio
1908 t 1 al 5 de Octubre
1909 X 2 al 5 de Octubre
1920 : 3 al 12 de Abril
E s t r e n o s
EL ADVERSARIO 
BODAS DE PLATA 
NUESTRA JUVENTDD 
LA MOZA DEL CANTARO 
AL NATURAL 
LA CASTELLANA 
EL SUSTO DE LA CONDESA 
PORQUE SI
EL TRIUNFO DE LA CRUZ 
RAFFES
EL NIDO AJENO 
EL ASALTO
EL CAPITAN LAGARERE.(EL JOROBADO) 
COLONIA VERANIEGA
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A r t i s t i t s  d e s t a c a d o s
DONATO JIMENEZ 
FRANCISCO A, VILLAGOMEZ
JOSEFA COBENA (HERMANA DE LA ILUSTRE CARMEN CODERA)
ENRIQUE CANTALAPIEDRA
EMILIA DOMINGUEZ
LUIS AGUDIN
FASCUALA MESA
SERORITA JOSEFA SEGURA
ISABEL ARANGUBBN
MERCEDES VILLABONA
DOLORES SORIANO
TERESA MELGOSA
ANA PEREZ DS GUZMAN
ANTONIO TORRES
ü u i c i o  C r i t i c o
"•••Burgos puede estar satlsfecho de esta Tempo­
rada de Ferlas ( 1@ aotuacidn) pues nunca, exceptuando 
la de la Guerrero, vino a Burgos una compaRla major.••"
I n c i d e n c i a s
Las dos primeras actuaciones de la CompaRia el afio 
I9O6 fueron un fracaso.En vista de ello, el Sr. Villagdmez qui- 
so suspender sue actuaciones. Por otra parte, se hablaba de con­
flict os entre determinadas entidades...Por fin, se arreglaron las 
cosas 7 la CompaRla siguid actuando en el Principal.
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C O M P A N I A S
DRAMATI CAS 
M U S I C A L E S
1 COMPANIA DE OPERA ITALIANA QUE DIRIGE DON LEANDRO RUIZ
2 . -  COMPARIA DE ZARZUELA Y QPERETA QUE DIRIGER MANUEL RODRIGO 
Y JULIO TOROAL
3 . -  COMPARi A c o m ic a  y  OPERA ITALIANA DIRIG IDA POR DON AMADEQ 
GRANIBRI
4 . -  COMPARIA RUSA d e  o p e r a  d e  CAMARA DIRIG IDA POR EL MAESTRO 
VALENTIN MCHSKY
5 . -  GRAN COMPARiA LIRICA ESPAROLA "LA DEL MANOJO DE ROSAS"
6 . -  COMPARiA ITALIANA DE OPERA DIRIG IDA POR EL SEROR P IO R IN l
7 . -  COMPARiA DE ZARZUELA Y OPERA ESPAROLA DEL SERQR BERGES
8 . -  COMPARiA DE OPERA ITALIANA QUE DIRIGE Y REPRESENTAN DON 
FRANCISCO GUERI Y EL MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADQR DON 
FRANCISCO CAMALO
9 . -  COMPARiA DE REVISTAS DEL TEATRO RUZAFA DE VALENCIA D IR I -  
GIDA POR ELADIO CUEVAS
1 0 . -  COMPARiA COMICO-LIRICA DE ZARZUELA Y OPERETA DIRIGIDA  
POR TJTTS RI^LT.RSTER Y JOSE PADILLA
1 1 . -  COMPARiA GENERO CHICO DIRIGIDA POR ANTONIO DE MOYA Y 
EDUARDO FUENTES
1 2 . -  COMPARiA DE OPERETA Y ZARZUELA PE PEDRO BARRETO
1 3 . -  GRAN COMPARiA DE ZARZUELA Y OPERETA BAJO LA DIRECCIOI DE 
SANTOS ASBNSIO Y AUGU3T0 J .  VELA
1 4 . -  COMPANIA DE ZARZUELAS Y REVISTAS LU IS BALLESTER.  DEL TEA­
TRO FUENCARRAL DE MADRID
1 5 . -  GRAN COMPARiA DE ZARZUELAS Y REVISTAS GOMEZ GIMENO
1 6 . -  COMPARiA DE OPERETA Y ZARZUELA DE EUGENIA ZUFFOLI
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1 7 . -  COMPARIA d e  o p e r a  d e  CAMARA DIRIG IDA POR EL MAESTRO 
ARTURO SACO DEL VALLE
1 8 . -  COMPARiA DE OPERA ITALIANA DE DON ENRICO LAPRESINI Y 
DON GUELPO MAZZI
1 9 . -  GRAN COMPARiA DE OPERA DEL DICEO DE BARCELONA DIRIGIDA  
POR JOSE SABATER
2 0 . -  COMPARiA DE OPERETA Y ZARZUELA ESPAROLA DIRIG IDA POR 
SAGI -  BARBA
2 1 . -  COMPARiA LIRICA ANDALUZA DE JUANITO VALDERRAMA
2 2 . -  GRAN COMPARiA DE OPERA DE GREGORIO BLANCO
2 3 . -  COMPARiA LIRICÀ FLAMENCA » ESTRELLITA CASTRO
2 4 . -  COMPARiA LIRICA ESPAROLA DE LUIS 0A5ASECA
2 5 . -  COMPARiA DE ZARZUELA Y OPERA ESPAROLA DIRIG IDA POR EL 
NOTABLE BAJO DON PABLO GORGE Y FRANCISCO PALA3
2 6 . -  COMPARIA DE ZARZUELA Y OPERETA ESPAROLA : ENRIQUE PALA -  
0 1 0 3  Ÿ RAFAEL CABAS
2 7 . -  GRAN COMPARiA DE ZARZUELA Y OPERETA DEL MAESTRO SERAFIN 
-RADA
2 8 . -  COMPARiA L IR ICA NACIONAL QUE DIRIGE ANTONIO RIPOLL
2 9 . -  COMPARiA LILLIPUZIANA DE OPERA Y OPERETA
3 0 . -  COMPARiA DE OPERA ITALIANA DE MERCEDES CAPSIR
3 1 . -  COMPARiA LIRICA ESPAROLA DE EUGENIO CASALS
3 2 . -  COMPARiA GENERO CHICO QUE DIRIGE VENTURA DE LA VEGA
3 3 . -  COMPARiA DE ZARZUELA Y OPERETA MARIANO ROSELL Y VICENTE 
MACKE
3 4 . -  COMPARiA DE OPERA ITALIANA ELENA FONS
3 5 . -  COMPARiA DE OPERETA Y ZARZUELA QUE DIRIGER LOS PRIMEROS
ACTORES t VALENTIN GONZALEZ Y EDUARDO MARCEN
3 6 . -  COMPARiA DE OPERA ITALIANA DE LA CELEBRADA DIVA CECILIA  
PE DONCOS
3 7 . -  COMPARiA DE OPERA Y OPERETA DEL MAESTRO GIOVANNINI
3 8 . -  COMPARiA ITALIANA DE ZARZUELA DIRIGIDA POR EL SEROR 
ZIO R IN I
3 9 . -  COMPARiA DE ZARZUELA Y SAINETE "APOLO"
4 0 . -  COMPARiA DE ZARZUELA Y OPERETA RAFAELA HARO
4 1 . -  GRAN COMPARiA DE OPERA ITALIANA DE BLANCA DRYMMA
4 2 . -  COMPARiA DE ZARZUELAS Y REVISTAS DIRIGIDA POR EL MAESTRO 
EUGENIO MUROA
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4 3 . -  compaRi a  d e  c o m e d ia s  l i r i c a s  s u g r aRb s - g a l in d o
4 4 . -  compaRi a  l i r i c a  c a r a l l b  -  v e h d r e l l
4 5 . -  compaRi a  c o m ic o - l i r i c a  d e  o p e r e t a  t  g en er o  c h ic o  d i r i g i -  
DA p o r  e l  p r im e r  ACTOR ENRIQUE LAC ASA Y EL MAESTRO CON- 
CERTADOR RICARDO SANDRA
4 6 . -  com paRi a  l i r i c a  m e n d e z  l a s e r n a
DIRECTOR ARTISTICO t JACINTO GUERRERO
4 7 . -  com paRi a  j u v e n i l  d e  o p e r e t a s ,  z a r z u e l a s  y  r e v i s t a s  d e
MARIANO MADRID
4 8 . -  compaRi a  d e  z a r z u e l a  y  o p e r a  e s p a Ro l a  b a j o  l a  d i r e c c i o h  
ARTISTICA d e l  m a e st r o  SERRANO
4 9 . -  compaRi a  l i r i c a  o p i c i a l  d e l  t e a t r o  calderow  d b  Ma d r id
5 0 . -  com paRi a  d e  z a r z u e l a  y  o p e r a  e s p a Ro l a  q u e  d i r i g e  d c t  p a .  
b l o  cornado
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COHFARIA DE OPERA ITALIANA 
^ QUE DIRIGE
DOT LEANDRO RUIZ
Dlreotor artlstioo » YIOENTI PETRI
1885 I 7 al 22 de Pebrero
1888 t 6 al 13 de Junlo
18 9 0  t 20 Mayo al 1 de Junlo
189 1 t 24 Diolembre al 2 de Enero (NAVIDAD)
1 8 9 4 I 5 al 14 de Mayo
La Compaffla da  O p era  I t a l l a n a  d l r i g l d a  p o r  Dn. L ea n d ro  R u iz  a c tu d  
en  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  de B u rg o s  v a r i a s  v e c e s .
En f e b r e r o  de  1885 fo rm ab an  l a  CompaRia:
M a e s tro  D i r e c t o r  d e  o r q u e s t a , s sR o r don L ea n d ro  R u iz .
P r im e ra s  t i p l e s ,  s a R o r i ta  dona  E n r iq u e ta  B a i l l d n  y se R o ra  dona -  
E d v ig e  P a g l i a n i .
M ezzo, so p ra n o  y  c o n t r a a l t o ,  s e n o r i t a  doRa F ilo m én a  L ia n a s .  
P r im e ro s  te n o r C s ,  se R o re s  don J o s é  C a r r id n  y don E m il io  M e d in i. , 
B a jo  g e n d r ic o  y c a r l c a t o ,  s e n r o  don A n to n io  C a r a p ia .
C o m p rim aria s  y  p a r t l q u i n a s ,  s e R o r i t a  doRa R em edies M o lin e r ,  seR ir a  
doRa Carm en C asay u s  y doRa M arla  C a lz a n i ,  
C om prim ario  b a jo ,  s s R o r  don F r a n c is c o  M ozzi,
C om prlm ario  t e n o r ,  s e n o r  don F r a n c is c o  F ra n c o .
D i r e c t o r  de e s c e n a  y a p u n ta d o r ,  seR o r don Ledn M anez,
M a e s tro  de c o r o s ,  don M a rce lo  M ateo .
A rc h iv e ,  se R o r J1  F e r r e r  y  C llm e n t ,  da  B a r c e lo n a .
Vestuarlo, don Antonio Clcotel, de ^vledo, dioz y seis coristas 
deambos sexos,
R e p e r to r io :  I I  T r o v a to r e ,  P u r i t a n o s ,  E r n a n l ,  R i g o l e t t o ,  U1 B a r -  
b i e r i  da  B i v i g l l a ,  L u c ie  de  Lam erm oor, D in o ra c h , F a v o r i t e , M a rta , —  
L in d a  d i  C ham ounix , T r a V ia te ,  Un B e l lo  i n  M a sc h e ra , M arla  de R ohan,
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L u c ia  M i l l e r ,  L u c h e c ia  MO*gin, G ondm bula, N abuco, Norma, F e u s to ,  e t c .
B le n v e n id e  s e a  l a  CompaRia d e l  S r .  R u iz ,  que c o n t r i b u l r é ,  con  —  
su s  m e lû d lc o s  a c e n to s ,  a  h a c e rn o a  o l v i d a r  p o r  a lg u n a s  b o r a s  t o d a s  l a a  
n o c h e s ,  l o s  d i s g u s t o s  d e l  d ie "  ( E l  Papa M o scas, N* 3 6 5 , ARo 8@: 5 d e  
f e b r e r o  de 1 8 8 5 ) .
O esp u és de l e s  p r im e ra s  a c t u a c i o n e s ,  l a  Im p re s id n  c a u s a d a  en  e l  
p d b l lc o  b u r g a lâ s  f u e  muy p o s i t i v a .
" E l  sé b a d o  de l a  sem ana a n t e r i o r  com enzd s u s  t a r e a s  a r t i s t i c a s  -  
l a  com pan ia  de é p e ra  que d i r i g e  don L ea n d ro  R ulz<
L es o b r a s  que h a s t a  boy ban  p u e s to  en  e s c e n a  to d a s  a l l a s  ban  s i d o  
i n t e r p r e t a d a s  de una m anera d ig n a  d e  l o s  a r t i s t e s  que f ig u r a n  en  l a  
com paR la. L a s e n o ra  BAILLOM con  s o l o  o i r l e  e l  ro n d d  de  L u c ie  s e  corn 
p re n d s  â  l a  a l t u r a  en  que s e  e n c u e n t r a ,  s i n  q u e e a to  s e a  d e c i r  que en  
to d a s  l a s  dem és en  que ha tornado p a r t e  no  b ay a  dado i r r é c u s a b l e s  —  
p ru e b a s  de su  t a l e n t o  a r t l s t i c o .  La s e n o r i t a  L ia n e s  h iz o  una FAVORITA 
que d e j a r é  r c c u e r d o  en  to d o s  l o s  q ue  tu v ie r o n  e l  p l a c e r  de  e s c u c b a r  
l a ,  p u e s  b ie n  p uede  d e c i r s e  q ue  e s  u n e  d e  l a s  f l o r e s  de  su  c o r o n s .  E l  
seR or C a r r id n  e g e c u ta n d o  su  d i f i c l l  c o m e tid o  de  un modo b r i l l a n t e ,  -  
e s p e c ia lm e n te  en  WAR TA. E l  seR o r M ed ina, b a jo  de mueha f u e r z a , s e  d i s  
t i n g u i d  tam b ién  en  l a  FAVORITA. E l se R o r F ra n c o ,  que em pieza  a b o ra  -  
su  c a r r e r a  a r t l s t i c a ,  Jo ven  e s tu d io s o  q ue  no  p e rd o n s  s a c r i f i c i o  a ig u  
no  p o r  i r  a v an zan d o  en  e l l a ,  e s t é  l la m a d o  é  o c p a r  Im p o r ta n te  p u e s to  
en  l a  e s c e n a ,  y b ie n  l o  d e m o strd  en  LUCCIA, en  dondo suRo v e n c e r  d l  
f i c u l t a d e s  de p r im e r  o rd e n . A s i ta m b ié n  l e  s e R o r i ta  M o lin e r  l l e g a r é  
é  sa b e rsG  c o n q u is ta r  l a u r o s  s i n  c u e n to .  Vamos é  o c u p a rn o s , no t a n to  
como q u is iô r a m o s ,  d e l  s e n o r  F é r v a r o .  E s t e  p r im e r  b a rC to n o , ouya f a ­
me ya  v e n fa  p r e c e d id a  p o r  l o s  a p la u s o s  q ue  ha  lo g ra d o  g a n a rs e  en  l o s  
p r i n c i p i o s  t e a t r o a  de E sp a n a , e n t r e  e l l o s  e l  r e a l  de M adrid y  e l  —  
g ra n  L ic e o  de B a r c e lo n a , e n  l o s  q u e  be  f i g u r a d o  y n t r e  a r t i s t e s  de  -  
p r lm e r ls im o  c a r t s l l o ,  b a  p ro b a d o  u n a  v e z  més l o s  d o te s  que l e  e d o r -  
nan  y l o s  p ro fu n d o s  c o n o c im ie n to s  que p o s e e .  Su voz s l r v e  p a r a  to d o
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y e n  to d o  e s t é  m e jo r ,  su  p r e s e n c ia  l l e n a  to d o  e l  p a lc o  e s c é n ic o ,  a s i  
e s  que s i  l a  g e n e r a l i d s d  de l o s  a r t i s t e s  t i e n e n  una o b ra  que puede -  
l la m r s e  su  f a v o r i t a ,  d e l  seR o r don P ed ro  F é v a ro  l o  so n  t o d a s ;  s i n  -  
em bargo no podem os menos de  h a c e r  m encidn de RIGOLETO q ue  p a re c e  que 
to d a s  s u s  n o t e s  e s t é n  e s c r i t a s  p a ra  que b r o te n  de  s u s  l a b i c s  en  r a u -  
d a l e s  de  a rm o n fa . U n iendo  é  e s t e s  c i r c u n s t e n c i a s  l a  de  s e r  un em inan 
t e  p r o f e s o r  d e  m d s ic a , e l  se R o r F f lrc a ro  f i g u r e  en  p r im e ra  l i n e s  e n t r e  
l o s  a r t i s t e s  d e  més n o t a .  R e c ib a  e l  seR or F é r c a r o  l a s  l e c c io n e s  de t a n  
d ig n o  m a e s t r o ,  como h a s t a  q q u l ,  y  no dude que a lc a n z a r é  â  r e a l i z a r  -  
s u s  d e s e o s ."  ( 1600)
V u e lv e  l a  CompaRia en  J u n io  de 1868 a  a c t u a r  en  e l  P r i n c ip a l  de  
B u rg o s .
" L i s t a  d e  l a  com paR la de d p e ra  i t a l i e n a  que e l  m iS rc o le s  em peza- 
r â  & d a r  f u n c io n e s  en e l  t e a t r o  de e s t a  c iu d a d ,  b a jo  l a  d i r e c c id n  de 
0 .  L ean d ro  R u iz ,  d i r e c t o r  a r t l s t i c o  y don V ic e n te  P e t r i ,  m a e s tro  y 
d i r e c t o r  de o r q u e s t a .
P r im e ra  t i p l e  d r a m é t ic a :  S r a .  OoRa V ic e n t in a  D e m i;
L ig e r a ,  S r a .  DoRa E n r iq u e ta  de  B a lld n ;
Mezzo so p e a n o  y c o n t r a a l t o ,  S r a .  DoRa T e re s a  R io s ;  c o m p rim a ria , 
S i t a .  DoRa A n g e la  P e la y o ;
P r im e r  t e n o r  d r a m é t ic o :  O. Ju an  S u abnez; .
P r im e r  t e n o r  l i g e r o :  0 .  V i t o r i o  C a n to n i;
T en o r c o m p rim ario s  D. F r a n c is c o  F ra n c o ; p r im e r  b a r l t o n o  : D. Ma­
n u e l  C a r b o n e l l ;
P r im e ra s  b a jo s :  D. N a r c is o  S e r r a  y  0 .  L u is  M ed in i;
C o m p rim ario ; D. S a lv a d o r  L ed n .
P a r t i q u i n a s  y  c o r i s t a s .
E s t a  co m paR la, seg ü n  n u e s t r a s  n c t i c i a s ,  ha  a g ra d a d o  b a s t a n t s  en  
V a l la d o l id  y h a  a b i e r t o  un  abono  p o r  ocho f u n c io n e s ."  ( 1601 )
(l600 ) E l  Papa M oscas Nfl 5 3 8 ,  Ano X I: 3  d e  j u n io  de 1 8 8 8
(1601 ) E l  Papa M o sc a s , N® 3 6 6 ,  ARo 8®: 15 de f e b r e r o  d e  1 8 8 5
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0#  SU a c tu a c i â n  en  e s t a  te m p o ra d a , e n tr e s a c a m o s  l a  e ig u i e n t e  —  
c r ô n i c a :
" F a u s to ,  R i g o le t o ,  H e rn a n i ,  Soném bula y  F a v o r i t e  son  l a s  â p a r e a  
que l a  com pan ia  q ue  a n u n c iam o s h a  p u e s to  e n  e s c e n a  e s t a  sem ana , a l ­
can z an d o  un r e g u l a r  ab o n o  y l l e v a r  e s p e c t a d o r e s  é  l a s  a l t a s  g a l e r i e s  
d s l  c o l i s e o .  Se c o n o ce  que l a  a f i c i d n  a l  b e l l o  a r t s  de  l a  m d sica  a u -  
m enta e n t r e  n o s o s t r o s ,  l o  que c o n s t i t u y e  u n a  seM al de c u l t u r e  y  d e  
a d e la n  ta m ie n  t  o .
La com paR la r é s u l t a  muy a c e p t a t l e ;  e l  t e n o r  S r .  S u a g n e z , que eh  
e l  duo con  e l  b a jo  q ue  pone f i n  e l  p r im e r  a c # o  d e l  F a u s to ,  l e  v im o s 
v a c i l e n t e ,  d e sp u é a  q u e  g an â  a p la u s o s  en  e l  ë r i a  d e l  J a r d i n ,  no  d e -  
s e n to n â  e l  c u a d r o , y s i  lo g r a  d e se m b a ra z a r  s e  de  e s a  e s p e c i e  de  t i m i  
d ez  j u v e n i l ,  l l e g a r é  é  donde s u s  c o n d ic io n e s  a r t i s t i c a s  e x ig e n .
S e r r a ,  en  su  M e f i s t ô f e l e s ,  n o s  d e m o s trâ  q ue  e s  a r t i s t e ,  y  no  —  
a d o c e n a d o ; l a  s e r e n a t a  l a  b o rd â  y l a  e s c e n a  d e  l a  c a t e d r a l  l a  l l e n â  
de p r im o re s  a r t i s t i c o s .
C a r b o n e l l  e s  un c a n t a n t e  de  mueha c o n c i e n c i a ,  buen a c t o r  y  q u e  
i n t e r p r é t a  m a g ia tr a lm e n te  e s c e n a s  como l a  d e l  d e s a f l o  y l a  m u e r te .
La S r a .  F e r n i ,  c o n o c id a  ya  v e n ta jo s a m a n te  en  e l  mundo d e l  a r t e ,  
h iz o  una t i e r n a  y d e l i c i o a a  M a r g a r i t a ,  d i s t i n g u i é n d i s e  p o r  su  a e n -  
t im ie n to  y c o r r a c c c id n  en  e l  é r i a  de  l a s  j o y a s , que m a tiz â  a d m ira b le  
m ente y  en  l a  e s c e n a  f i n a l ,  en  que fu é  p o r  e l  p n u b l ic o  f a s t e j a d e  y a 
a p la u d id a .
L os c o r o s ,  s i n  s e r  n o t a b l e s ,  ay u d an  a l  b uen  é x i t o ,  y  l a  o rq u e s ­
t a ,  d i r i g i d a  con  e n tu s ia s m o , a c i e r t o  y suma i n t e l i g e n c i a  p o r  e l  n u e s  
t r o  m a e s tro  P é t r i ,  n o s  p r e d is p u s o  en  su  f a v o r .
En R i g o l e t t o  y  Soném bula con o cim o s o t r a  t i p l e  y  o t r o  t e n o r ;  l a  
seR o ra  O e -B a y - l lo u  y e l  S r .  C a n to n i :  c a n t a  c o n  mucho g u s to  y muy —  
f in a d a  l a  p r im e ra  y t i e n s ,  a u n q u s  con no mucha v o z , mucho a r t e  y  l a  
m aneja  b i e n ;  e l  t e n o r  f r a s s a  con  i n t e l i g e n c i a ,  co n o ce  mucho l a  a s o s  
n a ,  y ,  é  no  d u d a r lo ,  h a b ré  o b te n id o  g ra n d e s  t r i u n f o s  en  e l  a r t e :
L as s a R o ra s  R io s  y  P e la y o ,  y  l o s  s e R o re s  F ra n c o  y M e d in i, m erece tam
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b lé n  e s p e c i a l  m en c lân .
No e s  n u e s t r o  p e r ld d l c o  l o  s u r i c le n t a m e n te  e x te n s o  p a ra  h a c e r  —  
u n a  r e v l s t a  de  c a d a  o b r a i  n o s  hem os f i j a d o  en F a u s to  p o r  s e r  l a  p r i  
m era  q u e  hemos v i s t o  e s t a  te m p o ra d a , a s i  e s  q u e  t r a t a n d o  de p a sa d a  
R i g o le t o  y S o ném bula , f i j a r e m o s  n u e s t r a  a te n c ld n  en  H e rn a n i ,  que e s  
l a  q ue  més n o s  h a  g u s ta d o .
E l  c o ro  de c o n s p i r a d o r e s  r é s u l t é  a g r a d e b le ,  y s o b re  to d o  l a  s é -  
p l i c a  que E lv i r a  d i r i g e  a l  r e y  p id ié n d o le  l a  v id a  de  H e r n a n i .
E l  g ra n  c o n c e r ta n t e  f i n a l  f u e  v e rd a d e ra m e n ta  s o b e r b io :  y  p a r t e s  
p r i n c i p a l e s ,  c o ro s  y  É r q u e s ta s  h i c i e r o n  a l a r d e  en  l a  b u en a  e je c u c ié n  
d e  e s t e  i n im i t a b l e  n d m ero . L as  f e rm â te s  d e  l a  F e r n i ,  e l  a c i e r t o  de 
S u a g n e r ,  l a  n o b le  a c t i t u d  de  S e r r a ,  l a  s o le n n id a d  de C a r b o n e l l ,  l a  
e n e r g i e s  b a tu t a  de  P é t r i  y  a l  em ore de  l a  o r q u e s t a ,  e l e c t r i z a r o n  a l  
p é b l i o o ,  q ue  lla m d  é  to d o s  é  l a  e s c e n a  d i f e r e n t e s  v e c e s ,  h a c ie n d o  su  
b i r  a l  d i r e c t o r  a l  p a lc o  e s c é n ic o ,  y  c o n q u is ta n d o  un se R a la d o  t r i u n ­
f o ,  como p o c a s  v e c e a  hemos p r s s e n c ia d o  en  e s t e  t e a t r o .
E l  d l t im o  a o to  n o  d e sm a re c id  de  l o s  demés y l a  s e n o ra  F e r n i  en 
l a s  d l t im a s  e s c e n a s  r a y d  é  b u en a  a l t u r a .
IL é s tim a  que Sonéhibula d e j a r a  t a n t o  que de  s e a r  I " (1602 )
En mayo de  1890 v u e lv e  a  a c t u a r  l a  Com paRla:
" Anima, y  é  g é z a r ,  q ue  a h o ra  vamos é  t e n e r  en  B u rg o s l a  g ra n  corn 
p a R la  de  d p e r a ,  en  l a  q u e , como u s te d e s  v e r é n ,  f i g u r a  G a rc ia  P r i e t o .
A d e lan tam o s l a  l i s t a  p a r a  que p re p a re n  u s te d e s  l o s  c u a r t o s  y  se
abonen  é  bscap e ..
D i r e c t o r  a r t l s t i c o  y a d m i n i s t r a d o r . -  Don L u is  M e d in i.
M a e s tro  d i r e c t o r  de  o r q u e s t a . -  Don V ic e n te  P e t r i .
P r im e r a s  t i p l e s  d r a m é t i c a s . -  S e R o r i ta s  OoRa E l i s a  de  S a n t i s  y -
DoRa M a tild a  T r i a s .
P r im e ra  t i p l e  l i g e r a . -  S en o ra  DoRa E n r iq u e ta  de B a i l l o u .
O tra  p r im e ra  t i p l e . -  SeR ora DoRa J o s é f a  MontaRé de P é t r i .
Mezzo so p ra n o  y c o n t r a l t o . -  S e R o r i ta  DoRa M agdalena F é b re g a s .
( 1602 ) E l  Papa M oscas n® 5 3 9 ,  ARo X I: 10  d e  j u n io  d e  1 8 8 8
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P r im e ro s  t e n o r e s  d r a m é t l c o s . -  D. A n to n io  Pom er, D. Luis Holgado.
P r im e ro s  b a r f t o n o s . -  D. S a lv a d o r  M e s tr e s ,  D« L u is  B a r e f a  P r i e t o .
P r im e ro s  b a jo s  a b s o l u t e s . -  D. L u is  V iz c o n t i  y  0 .  Salvador L ed n .
O tro  p r im e r  b a j o . -  D. F r a n c is c o  Cabrer.
O tro  p r im e r  t e n o r . -  Don Jo sS  M asip .
Bajo comprimario.- Don A n to n io  N o g u e ra s .
T ip l e  c o m p rim a r ia . -  SeR ora DoRa J o s e f a  G o n z a le z .
M a e s tro  de c n r o s . -  0 .  M a rc e l in e  M ateo .
A p u n ta d o r .-  D. A n d rés P o r c e l l .
Director de escena.- 0 .  Simfln Gomez.
R e p r é s e n t a n t s . -  D. Ju an  CaamaRa.
P a r t i q u i n a s  y  p a r t i q u i n o a . -  S e R o r i ta  DoRa C a y e ta n a  M i lz i  y DoRa 
T e re sa  T r i p a r o l i ,  D. J o s é  S a n to s  y  D. A n d ris  
M ig u e l.
V e ia te  c o r i s t a s  d s  ambos s e x o s .
V e in te  p r o f e s o r e s  de  o r q u e s ta  d e l  T e a tr o  C a ld a rd n .
REPERTORIO.- " A f r i c a n a " , " H u g o n o te s " , " F a u s to " ,  " L u c r e c ia " ,  — 
" B a l lo  i n  M a sc h e ra " , " P u r i t a n o s " ,  "T rovador*», " R i g o l e t t o " ,  "F av o rite* * , 
" P o l i u t o " ,  " T r a v ia ta "  y l a  ren o m b rad a  d p e ra  en  c in c o  a c t o s ,  d e l  i n -  
m o r ta l  m a e s tro  M e y e rb e e r, R o b e r ta  i l  D ia b o lo ."  (1 6 0 3  )
Se in a u g u r é  l a  tem p o rad a  de  Ô p e ra , que h a  em pezado co n  l a  p r e c io  
s a  o b ra  de  Gounod F a u s to ,  ta n  c o n o c id a  d e l  p d b l ic o .  En e l l e  é oon -  
ella h a  h e ch o  au d é b u t  n u e s t r o  p a ia a n o  e l  va  d i s t i n o u i d o  b a r l t o n o  -  
B a r d a  P r i e t o .
P o r e s o ,  s i n  d u d a , In  c o n c u r r e n c la  f u é  g r a n d e ,  y l a  an im a c id n  
p o c a s  v e c r s  v i s t a .  Tam bién e l  l u j o  h iz o  u n a  d e  e s a s  e x h ib i c io n e s  que 
sa  ven  de  t a r d e  en  t a r d e .  H ab la  v a r i e s  f r a c s  en l o s  h o m b res , y r i c a s  
p r e s s a s  en  l e s  m u je re s .
( 1603 ) E l  Papa Moscas: ARo X I I I ,  n® 6 4 7 :  18  de mayo de 1 8 9 0
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E l  c o n ju n to  de F a u s to  r é s u l t é  a o e p ta b l e ;  a c a s o  no so b ra b a n  l o s  
e n s a y o s ,  p a r t l c u l a r m s n te  en  l o  que é  l a  o r q u e s t a  sa  r e f l a r e .
Como q u la r a  q ue  G a rc ia  P r i e t o  ya  e s t é  ju z g a d o , y  s u s  c o n d ic io n e s  
so n  an  B u rg o s d s  to d o s  c o n o c id a s ,  no harem os hoy  una re se R a  n i  de  s<s 
f a c u l t a d e s  f l s i c a s ,  n i  de  su  e s c u e la  de c a n to ,  n i  d e l  modo como d e -  
sempeRé su  p a r t e  en  e l  F a u s to .
S o lo  d ire m o s  q ua  e s  un b a r l t o n o  da p r im e r a ,  que h iz o  un V a le n t in  
s o b e r b io ,  qua p a ra  a e r  p r i n c i p i a n t e  t i e n s  y a  b a s t a n t e  e s c e n a  y e n t i e n  
de  b i e n  eu  p a p a l ,  y  q ue  r e c i b i é  une b u ena  s é r i a  de o v a c lo n e s ,  adem és 
de  un herm oso  r e g a l o ,  c o n s i s t a n t e  en  m a e s c r i b a n l a  de  p l a t a .
Le f é l i c i t â m e s  d e  to d a s  v e r a s , y  c e le b ra m o s  mucho que de  B urgos 
h ay a  s a l i d o  un a r t i s t a  q ue  e s t é  lla m ad o  é  s e r  una n o t a b i l l s im a  e u ro  
p e a .
De l e s  demés a r t i s t e s ,  m erecen  m encién  e s p e c i a l  l a  se R o ra  De San 
t i s ,  q ue  r e p r é s e n t é  é  M a r g a r i t a ,  c a n ta n d o  e s a  p a r t e  con  b a s t a n t s  —  
s e n t im ie n to ;  l a  se R o ra  F é b r e g a s , que h iz o  una a r r o g a n t s  S i e b e l ;  y  e l  
p ro p io  F a u s to ,  é  s e a  e l  seR o r Pom ez, t e n o r ,  no s o b ra d o  d e  f a c u l t a d e s ,  
p e ro  d e  b u en a  e s c u e l a  y  b a s t a n t e  a r t e .  G u s té  b a s t a n t s  e l  b a jo  ssR o r  
L eé n , q u e ,  h a b le n d o  h e ch o  e l  M e f i s t é f e le s  que h i z o ,  p uede  d e c i r  que 
e s  un buen  b a jo .  La se R o ra  G o n z é lsz  y  e l  se R o r C a b re r  no d e s e n to n a -  
ro n  e l  c u a d ro .
A n te s  de  a y e r  s e  r e p r é s e n t é  Un B u l lo  i n  M achera , en  l a  que no —  
tom é p a r t e  G a rc ia  P r i e t o ,  p u e s  a c tu é  de  b a r l t o n o  e l  seR o r M e s tre s ,  
no m alo . En e s a  o b ra  d e b u ta ro n  tam b ién  l a  s e n o ra  M ontané, t i p l e ,  y s i  
seR o r L u r i a ,  t e n o r .
E l  c o n ju n to  de  l a  e j e c u c i é n  a g ra d é  a l  p d b l ic o ,  que a p la u d ié  v a ­
r i a s  v e c e s .
En o t r o  ndm ero , con  més t ie m p o  y e s p a c io ,  n o s  ocu p arem o s d e t e n l  
da  y c ir c u n s ta n c ia d a m e n te  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s u c e s iv a s  y  de l o s  
a r t i s t e s  q u e  en  a l l a s  tom en p a r t e 1
E n t r e t a n t o ,  a c  n se ja m o s  a l  p d b l ic o  que acu d a  a l  t e a t r o , que no
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l o  p e s a r é  m al. ( 1604 )
En l a s  N a v id ad es  de  1691 v u e lv e  l a  C om pania de  O péra  I t a l l a n a  a  
r e c r e a r  co n  su  g u s to  y a r t e  de  p d b l ic o  b u r g a l é s ,  d e b u ta n d o  e l  d i a  24 
de d lc le m b r e .
"L a  CompaRia de  O péra I t a l l a n a  que a c td a  en  n u e s t r o  T e a t r o  in au g a  
r é  e l  v i e r n e s  l a  s é r i a  de 9 r e p r e s e n t a c i o n e s  a n u n c ia d a s  con  l a  p r e -  
c io s a  d p e ra  LA FAVORITA.
E l  buen  j u i c i o  que formamoa d e  l a  m ayor p a r t e  de  l o s  a r t i s t e s  qte 
l a  com ponen, c u a n d o r la  p a sa d a  p r im a v e ra  tu v im o a  l a  o c a s id n  de  e s c u -  
c h a r l o s ,  no  ha  d e sm e re c id o  en  n ad a  a n te s  a l  c o n t r a r i o ;  p o rq u e  t r a t é n  
d o se  de  l a s  n o t a b l e s  f a c u l t a d e s  d e l  b a r i t o n e  S r .  B o r g u i o l i ,  d e l  b a jo  
S r .  A randa y de  l a  p r im e ra  t i p l e  se R o ra  C a r o l i ,  que s û lo  p léc em e s  me 
re c e n  p o r  l a  a c e r ta d a  i n t e r p r e t a c i d n  q ue  sa b e n  im p r im ir  a  s u s  r e s p e c  
t i v o s  p a p a l e s ,  s ie m p re  r e s u l t a n  pequeR as l a s  m a n i f e s ta c io n e s  d e  a g r e  
do con q ue  l o s  v e r d a d e r o s  i n t a l i g e n t e s  r e c ib e n  a  d ic h o s  c o n o c id o s  —  
a r t i s t e s .
E l  S r .  G a rc ia  P r i e t o ,  i n t e l i g e n t e  h i jo  d a  e s t a  c iu d a d ,  donde —  
c u e n ta  con  g ra n d e s  s im p a flia s  ha  m ejo rad o  m uchisim o d e sd e  l a  d l t im a  
v ez  q ue  tu v im o s  e l  g u s to  de a p l a u d i r l e ,  t a n t o  en  l o  que s e  r e f i e r e  a l  
d i f i c i l  a r t e  d e l  c a n to  como a  l o  q ue  r e s p e c t a  a l  d o m in io  de l a  e s c e ­
n a .
E l  t é n o r  S r .  R oura  aunque  n o  muy e x te n s a ,  t i a n e  una v o z  d u lc e  y 
a rm o n io sa  y c a n ta  con  mucha a f in a c i d n  y d e l i c a d e z a .
La Com pania e s  c o n ju n to  r é s u l t a  muy a c e p ta b l e  y h a c e  c u a n to  pue­
de p o r  a g r a d a r  a l  p d b l ic o .  P e ro  d a t e ,  l a  v e rd a d  s e a  d io h a ,  no  re sp o n  
de cubI  d e b ie r a  a  l o s  e s f u e r z o s  de  l a  CompaRia n i  cxin l o s  a p la u s o s  
que s e  m erecen  n i  con su  p r e s e n c ia  en  e l  T e a t r o ,  f a l t o  c a s i  p o r  co n  
p l a t o  de a n im a c id n ."  ( 1 6 0 5  )
(1604 ) E l  Papa M odcas: ARd X I I I ,  n® 6 4 8 :  2 5  d e  mayo d e 1 8 9 0
(1605 ) D ia r io  d e B u r g o s :  2 6  d e  d ic ie m b r e  d e  1 891
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“EL BAR0ERO BE SEVILLA y LUCIA DE LAMMERMOGR han  s id o  l a s  d p s r a s
p u a s ta S  e s t o s  d i a a  a n  e sc e n a  p o r  l a  CompaRia q u a  a c td a  an  n u e s t r o  -
T e a t r o .
La i n t e r p r é t a  d d n  de ambaa o b r a s  ha h ech o  c o n f i r m e r  e l  f a v o r a b le  
j u i c i o  qua form am os en  l a s  p r im e r a s  a u d ic io n e s  de  e s t a  C om pania.
En “LUCIA" s e  d i s t i n g u i e r o n  e l  b a r i t o n e  S r .  G a rc ia  P r i e t o  y l a  
t i p l e  s e R o r i ta  V e n d r e l l i  quo o b tu v o  una r u ld o s i s im a  y  m e re c id a  o v a c id n  
en  e l  a r i a  d e l  t e r c e r  a c t o .
T am bién a l  t e n o r  S r .  V i l la m a r  e s tu v o  a f o r tu n a d o  e n  e l  duo d e l  
p r im e r  a c t o  y en  e l  a r i a  f i n a l  a r ra n c a n d o  n u m ero so s a p la u s o s .
E s t a  n o che  s e  pone  en e s c e n a  l a  c o n o c id a  d p e ra  de Guonod, "FAUS
TO" a n  l a  qua tom a p a r t s  desem penando e l  d i f i c i l  p a p e l  de  M a rg a r i ta
l a  a p la u d id a  "p rim ad o n n a"  s e n o ra  C a r o l i  q u a  t a n t o  ha  a g ra d a d o  a l  pd­
b l i c o  an  n o c h e s  a n t e r i o r e s .
C e le b ra re m o s  q u a  l a  e n t r a d a  s e a  b u en a  y no  e s c a a e e n  l o s  a p la u ­
s o s ."  (1 6 0 6  )
"L a g ra n d io s e  d p e ra  de e s p e c td c u lo  en  c in c o  a c t o s  d e l  m a e s tro  
Gounod "FAUSTO" f u e  l a  o b ra  p u e s t a  an oche  an  e s c e n a  an  e l  T e a t r o .
L a i n t e r p r e t a c i d n  f u e  muy e sm era d a  p o r  p a r t e  de to d o s  l o s  a r t i s ­
t e s  qua an  e l l a  r e p r e s e n t a r o n , lu c ie n d o  con  e a p e c i a l i d a d  s u s  p r o d ig io  
s a s  f a c u l t a d e s  de  n o t a b l e  a c t r i z  y de  a fam ada c a n t a n t e  l a  s sR o ra  Car­
r e l a  C a r o l i  qua o b tu v o  u ndn im es y n u t r id o s  a p la u s o s  t r i b u t a d o s  con 
j u s t i c i a  p o r  e l  p d b l ic o  a l  t e r m in e r  e l  a r i a  da  l a s  jo y a s  que c a n td  
con  g ra n  m a e s t r i a .
Muy b ie n  e s tu v i e r o n  e l  t e n o r  S r .  R oura  y e l  b a r i t o n o  G a rc ia  P r i e  
t o  r e s u l t a n d o  e s t e  d l t im o  i n Im ita b le m a n te  en l a  e s c e n a  de  l a  m u erte  
de  V a l e n t i n , d e sp u é s  d e  l a  c u a l  tu v o  que p r e s e n t a r s e  a n te  e l  p d b l ic o  
p a ra  r e c i b i r  l o s  a p la u s o s  don que s e  p rem id  su  d e l i c a d o  t r a b a j o .
E l  S r .  A rando c a n td  m a g is t r a lm e n te  l a  s e r e n a t a  y r é s u l t é  in m e jo -
( I 6 O6  ) D ia r io  d e  B u r g o s  : 2 8  d e  d ic ie m b r e  d e  1891
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r a b l e  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  da  l a s  d i f e r e n t e s  y  d i f l c i l e s  e s c e n a s  qua 
l e  e s td n  enco m en d ad as.
E l  p d b l ic o  como s ia m p re :  e s c a s o  y f r l o  a n  l o s  a p la u s o s  q ue  no  -  
d e b id  r e g a t e a r  en  a lg u n a s  o c a s io n e s , como l o  h i z o  cu an d o  e l  8 r .  Aran 
do c a n td  a  l a  p e r f e c c i d n ,  seg d n  ya  in d ic a m o s , l a  s e r e n a t a  d e l  4® a c ­
t o . "  ( 1 6 0 7  I
"L a CompaRla de  O pera  I t a l i a n s  p u so  an o ch e  en  e s c e n a  LA SGNAM-
BULA.
E l  p d b l ic o ,  mds num eroso q u a  a n t e s  a u n q u e . . .
L a o b ra  o b tu v o  una buena i n t e r p r e t a c i d n .
L os a r t i s t a s  to d o s  b i e n .
P a ra  l a  s e R o r i t a  V e n d r e l l i  f u e  e l  t r i u n f o  d e  l a  n o c h e .
P a ra  e s t a  n o c h e :  LA AFRICANA y  p a r a  m aRana: GLI HUQONGTI on l a  
c u a l  a s f  coqfio an  I  PURITANI q u e  tam b ién  s e  p o n d ré  en  e s c e n a  to m aré  -  
p a r t e  e l  b a r l t o n o  b u r g a lé s  S r .  G a rc ia  P r i e t o . "  ( 1608 )
0 1 a  l .d e  e n e ro  de  1 892 : a  l a s  8 :  LOS HUGONOTES.
P o r  i n d i s p o s i c i d n  d e l  t e n o r  S r .  R oura  s e  s u s p e n d id  an o ch e  l a  r#  
p r e s e n ta c ld n  de LOS HUGONOTES ( GLI HUGÜNOTTI) c a n td n d o s e  en  su  lu g a r  
LA SONAI.iaULA.
E s t a  n o ch e  s e  pone en  e sc e n a  LOS HUGONOTES y aeg d n  hem os o id o  l e  
C om pania p ie n s a  d a r  d o s f u n c io n e s  f u e r a  de  ab o n o  r e p i t i é n d o s e  LA —  
AFRICANA y c e n té n d o s e  adem és UN BALLO IN MASCHERA a  b é n é f i c i é  d e l  — 
S r .  G a rc ia  P r i e t o .
D ia  2 . de e n e r o  de  1 892 : a  l a s  8 :  UN BALLO EN MARCHERA
"C ada v e z  a g ra d a n  més a l  p d b l ic o  que a s i a t e  a  l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  
d e l  T e a tr o  l o s  a r t i s t a s  que fo rm an  p a r te  de  l a  CompaRla de  O péra  I t a ­
l i a n s  . . . "
V u e lv e  a  a c t u a r  en mayo de 1 8 9 4 .
Nada menos que LOS HUGONOTES e l i g i d  p a r a  h a c e r  su  p r e s e n ta c ld n  
e l  p d b l ic o  l e  CompaRla d e  O péra  I t a l l a n a  que e l  sé b a d o  d i p  p r i n c l p i o
(1607 ) D i a r i o  d e  B u r g o s  : 2 9  d e  d ic ie m b r e  d e  1 891
(1608) D ia r io  d e  B u r g o s  : 3 0  d e  d c ie m b r e  d e  1891
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a  su a  t a r s e s  en  e l  T e a t r o  de  e s t e  e lu d e d .
La d e s ig n e c id n  de  l a  o b ra  de  t a n t o  empeno h iz o  a  a lg u n o s  s o s -  
p e c h a r  que e s t a  o s a d la  e x p u s le r a  a  l e  E m presa a  a lg u n  f r a c a s o .
S in  em b arg o , p r o n to  l a  g e n te  s e  c o n v e n c id  de  que l a  Com panfa Me 
d i n i  c o n ta b e  con  e le m e n to s  s u f i c i e n t e s  p a r a  s a l i r  d e l  p a so  don l u c l  
m ie n to .
En e f e c t o  ! l a  I n t e r p r e t a c i d n  de  HUGCIYOTES fu e  a c e r ta d l s im a  y muy 
f a v o r a b le  l a  p r im e ra  im p re s id n  d e l  p d b l ic o .
En l o s  c o n ta d ls im o s  c i r c u l o s  donode a q u l  s e  r i n d e  c u l t o  a l  a r t e  
hemos o id o  g r a n d e s  e lo g i o s  y  s e  d a l i f i c a  n o  ya  de a o e p ta b le  s in o  de 
muy b u en a  l a  C om pania .
En l a s  d o s  r e p r e s e n t a c i o n e s  q ue  l l e v a  s e  n o s  han  p rB se n te d o  ya 
l o s  p r i n c i p a l e s  a r t i s t a s ,  a  e x c e p c id n  de  l a  V e n d r e l l i ,  ya  c o n o c id a  en 
B u rg o a , que d e b u ta r d  e s t a  n o che  con  LUCIA DE LAMERMOOR y to d o s  e l l o s  
han  o b te n id o  una a c o g id a  e n v ia d è a b le .
En HOGONOTE8 l a  S a n c t i s  y B im o n e ti,  L a T o r r e s ,  l a  S a r r o g l i a ,  Ra­
v i r a ,  S e r r a  y  B o ld d , d ig n am e n te  acom paR ades d e  o r q u e s ta  y c o r o s  o b tu  
v i e r o n  un c o n ju n to  b r i l l a n t l s i m o  en  e l  que d e s ta c a r o n  l o s  d o s  p rim e­
r o s  en  e l  d i f i c i l  duo  f i n a l ,  que e s  v e rd a d e ro  ndm ero de p ru e b a  aun 
p a r a  a q u e l l o s  a r t i s t a s  que g o zan  de  més re n o m b re ;
S e r r a  c o n s ig u id  a p o d e r a r s e  d e l  p d b l ic o  d e sd e  l o s  p r im e ro s  momentos 
lo g r a n d o  mUchos a p la u s o s  en  l a  c a n c id n  d e l  " P i f - P a f " ; y R a v ir a  h iz o  
g a l a  de  e x c e l e n t e s  f a c u l t a d e s  y u na  e s c e n a  de  c a n to  d e l  m e jo r g u s to ,  
qua  l e  v a l i e r o n  c o n t in u a d o s  y un én im es m a n i f e s ta c io n e s  de e n tu s ia s m o .
La T o r r e s ,  que en  e s t a  o b ra  desem psRd con  e x t r a o r d i n a r l o  a c i e r ­
t o  e l  s e c u n d a r io  p a p e l  d e  p a je  U rb a jo  en "FAVORITA**, a c e b d  de c a p t e r  
s e  l a s  s i m p a t l a s  g é n é r a l e s  c a n ta n d o  l a  im p o r ta n te  " p a r t i c e f t l a "  de  -  
L e o n o ra .
E l  t e n o r ,  S r .  M enohaca, d e b u ta n te  en e s t a  o b r a ,  e s  un a r t i s t e  qie 
em p ieza  p o r  donde  o t r o s  a c a b a n  y hn d e m o s tra d o  t e n e r  g ra n d e s  a l l e n t o s  
p a r e  l a  c a r r e r a  q ue  h a  e m p re n d id o .
En l o s  d o s  p r im e r o s  a c t o s ,  l a  em ocidn n a t u r a l  en  e l  que p o r  —
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p r im e ra  v e z  p r é s e n ta  a n t e  un p d b l ic o  d e s c o n o o id o , v e la b a  el& o su  v o z  
y no l e  p e r m i t ia  l u c i r  de  l l e n o  s u s  f a c u l t a d e s .  En e l  4®, a l  c a n t a r  
e l  " s p i r t o  g e n t i l " ,  de  una m anera  a d m ira b le  p o r  c i e r t o ,  o b tu v o  u n a  
r u id o s a  o v e c id n . A le n ta d o  p o r  l o s  a p la u s o s  s e  d e s e n v o lv id  y  pudo d a r  
e lo c u e n te  p ru e b a  de l o  que v a l e ,  c a n ta n d o  con  e x q u i s i t e  g u s to ,  y  l u  
c ie n d o  su  voz de  t im b re  a g r a d e b i l i s im o  y t e s t a n t e  e x te n s id n .
Anédase a  e s t o  que M enchaca e s  un Jo v en  s im p é t ic o  q u e  a t r e e  p o r  
l a  e l e g a n c i a  de  s u s  m è n e ra s , y  q u e d a ré  r e t r a t a d o  e s t e  t e n o r ,  que oon 
t a n  b u e n o s  a s p i c i o s  com ien za  su  c a r r e r a ,  y  a  q u ie n  t a n t o  a p la u d id  e l  
p d b l ic o  b u r g a lé s .
No n o s  h an  e x tr a n a d o  a l  o i r l e  l a s  o v a c io n e s  que s e  h a  o o n q u is ta d o  
en B i lb a o  y V i t o r i a ,  d n ic a s  p o b la c io n e s  e s p a R o le s  donde ha c a n ta d o ,  
d e sp u é s  de una " to o r n e e "  p o r  l o s  t e a t r o s  de  I t a l i e .
Con a lg u n a  més s o l t u r a  en  e s e e n a ,  M enchaca s e r é  un a r t i s t e  p e r -  
f e c t o .
Tam bién fu e  muy a p la u d id o  en  FAVORITA e l  b a r i t o n o  B o r g io l i  que -  
s a b e  s o b re p o n e r s a  a  s u s  d e f e c to s  v o c a le s  l o  s u f ic ie n te m e n te  p a ra  h a ­
c e r  r e s a l t a r  s u s  c o n d ic io n e s  de  b uen  c a n t a n t e .
E je c u td  muy b ie n  su  p a r t e  y  f u e  de l o s  q u e  més a g r a d a r o n .
LeCompaRia ha  em pezado b ie n  y s i  e l  p d b l ic o  de B u rg o s no  fusse t a n  
r e t r a i d o ,  s o b re  to d o  a l  p r i n c i p l e  de  l a s  te m p o ra d a s , l o s  a p la u s o s  hu 
b ie r a n  s id o  m és.
P e ro  a b r ig a m o s  l a  s e g u r id a d  de que l e s  e n t r a d a s  y  e l  e n tu s ia sm o  
han  de i r  c r e c ie n d o  de d l a  en  d l a .
E s t a  noche  d é b u ta  en  LUCIA l a  s e R o r i ta  V e n d r e l l i  que t a n t o  a g r a -  
d â  h a ce  d o s  a n o s  en  e s t a  misma o b r a ,  y tom a p a r t e  e n  e l l a  e l  S r .  Men 
c h aca  q u e , s sg d n  tenem os e n te n d id o ,  es de l e s  o b ra s  que m e jo r  c a n ta .
La f u n c id n ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e r é  d ig n a  de  v e r s e . "  (1 6 0 9  )
( 1609) Diario de Burgos : 7  de mayo de 1 8 9 4
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"Con una e n t r a d a  q u e  no p a sa b a  de  r e g u l a r  s e  p u so  a n o ch e  en  e so e  
n a  LUCIA DE LAMERMOOR e n  l a  c u a l  h iz o  su  d e b u t  l a  s e R o r i ta  V e n d r e l l i .
E l  p d b l ic o  pudo  c o n f i r m e r  l a  f a v o r a b le  im p re s id n  que l a  CompaRla 
c a u s d  an  l a s  d o s  p r im e r a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  p u e s  l a  o b ra  de  an o ch e  
a lc a n z d .u h a  e x c e la n t e  i n t e r p r e t a c i d n , ra y a n d o  a  g ra n  a l t u r a  l o s  a r ­
t i s t a s .
H ab la  c u r io s id a d  p o r  o i r  nuevam en te  a  l a  V e n d r e l l i  y ju z g e r  de 
s u s  p r o g r e s o s  en  l a  c a r r e r a .  Q u iz é s  no h ay an  s i d o  d s t o s  t a n t o s  como 
q l  p r i n c i p l e  s e  c r e y e r a ,  p e ro  de to d o s  l o s  m odos, l a  p r é c t i c a  ha d e sa  
r r o l l a d o  l a s  e n v id i a b l e s  f a c u l t a d e s  de  e s a  a r t i s t e ,  q ue  an o ch e  s e  ga  
nd u na  m e re c id a  y r u id o s l s im a  o v a c id n .
Rom pid, d e sd e  lu e g o ,  s i  h i e l o  con e l  a r i a  d e l  p r im e r  a c t o ,  que 
c a n td  a d m ire b le m e n te  a s i  como e l  ddo co n  e l  S r .  M enchaca, y e l  de  -  
b a r t l t o n o  y t i p l e  d e l  seg u n d o  a c t o .
P e ro  donde e l  e n tu s ia s m o  d e l  p d b l ic o  r a y d  en  d e l i r i o  y  l o s  a p la u  
SOS e r a n  in t e r m in a b le s ,  fu e  en  e l  a r i a  de  l a  l o c u r a  d e l  t e r c e r  a c t o .
La f r a s e u r s  y  f l e x i b i l i d a d  de su  v o z , y e l  s x q u i s i t o  g u s to  con 
que c a n td ,  a r r e b a ta r o n  a l  a u d i t o r i o ,  s ib y u g a d o  p o r  l a  m agia  de a q u e -  
11a g a r g a n ta  p r i v i l e g i a d a .
La c a d e n c ia  f i n e l c o n  l a  f l a u t a  r é s u l t é  i n i m i t a b l e  y  l a  s e R o r i ta  
V e n d r l l i  tu v o  que r e p e t i r l a  en  m e ’i o  de une e n t u s i a s t a  o v a c id n .
E l  t e n o r  8 r .  M enchaca, q ue  ya  a n o ch e  c a n td  con  mds aplom o que en 
" F a v o r i t e "  y  pudo l u c i r  de l l e n o  s u s  c o n d ic io rœ , e s tu v o  d u r a n te  to d a  
l a  fu n c id n  a  l a  A l tu r a  de  un consum ado a r t i s t e .
Empezd c a n ta n d o  muy b ie n  en  e l  p r im e r  a c t o ,  e l  ddo con  l a  t i p l e  
en  e l  que d i j o  de  un modo m a g i s t r a l  e l  l a r g h e to  " S u l l a  tom ba ch e  r i n  
s e r r a "  y  l a  f r a s e  "Va ra n n o  é  t e  s u i t  a u r a " .
En e l  g ra n  c o n c e r t a n t s  d e l  seg u n d o  a c t o  q u e  p o r  c i e r t o  f u s  a p la u  
d id ls im o ,  e l  S r ,  M enchaca r a y d  a  g ra n  a l t u r a ,  s in g u la r m e n te  en  l a  -  
m a ld ic id n .
L e s  f r a s e s  "Bon t u e  c i f r o " , a  ma r i s p o n d i " , muy b ie n  d ic h a s  p o r  
e l  jo v e n  t e n o r ,  e n c e r ra b q n  to d a  l a  a m a rg u ra  de un am or p e r d id o ,  y
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a c s n to s  de f u r o r  en  l a  m a ld ic id n  el l a  f a m i l i a  de  E n r r i c o  im p r e e lo n a -  
ro n  p ro fu n d am e n te  a l  a u d i t o r i o .
La n o ta  f i n a l  l e  a ta c d  con  u n a  l im p ie z a  e n e g f l a  s x t r a o r d i n a r i a s .
En e l  t e r c e r  a c to  f u e  donde M enchaca e s tu v o  m a g i s t r a l .
Muy b ie n  en l o s  r e c i t a d o s  "Tombe d e g l i  a v i  m ie i " ; a d m ira b le  e n  
l a  rom anza " F ra  poco  é  me r i c o v e r o " ,  y s u p e r i o r  a  to d a  p o n d e ra c id n  
en  l a  m u e r te ,  e l  a r t i s t e  d io  g a ta r d a  m u e s tre  de s u s  e x c e p c io n a le s  
c o n d ic io n e s ,  que l e  a s e g u ra n  u n a  b r i l l a n t e  c a r r e r a .
La d l t im a  f r a s e  "Tu ch e  d D io  s p i g e s t i  l ' a l i " ,  c a n ta d a  en  su  ma­
y o r  p a r t e  a  m edia  v o z ,  r e s u l t d  v e rd a d e ra m e n ta  con m o v ed o ra , y  e l e c t r l  
zd  a l  p d b l ic o  e n t e r o ,  que l e  a p la u d id  e n tu s ia s m a d o , o b l ig a n d d le  a  —  
s a l i r ,  d e sp u é s  d e  b a ja d o  a l  t e l d n ,  p a r a  h a c e r l e  une ov c id n  r u i d o s l  
s im a .
Vim os con  g u s to  que e l  S r .  M enchaca, d a en o  y a  de  s i  m ism o, demi 
naba  l a  e s c e n a ,  y su  a c c id n  a c e r t a d a  y c o r r e c t e ,  acom paRaba p e r f e c t s  
m ente a l  c a n to  em o ld én d o se  a  l a s  d i v e r s e s  s i t u a c i o n e a  d e  l a  o b r a .
E l b a r l t o n o  S r .  B o r g i o l i ,  q u e  e s  a  no  d u d a r lo ,  d e  l e  m e jo r de  l a  
Com paRla, e s tu v o  ta m b ié n  a c e r ta d l s im o  como a c t o r  y  como c a n ta n t e  ma­
g i s t r a l  en  l a  rom anza d e l  p r im e r  a c t o  "C ru d e  f u n e s t a  sm a n ia " ,  con  -  
mucha v a l e n t l a  en  e l  " a l l e g r o "  y muy b i e n ,  ig u a lm e n te ,  en  e l  duo con 
l a  t i p l e .
' Un a p la u s o  a l  S r .  B oldd  que no  pudo h a c e r  més en  su  pequeR a p a r  
t e  de  p r e c e p to r  de L u c ie .
C a n td  i r r e p r o c h a b le m s n te  su  ro m an za.
Y no hemos de o lv id a r n o s  d e l  S r .  A lb ia c h ,  sn c a rg a d o  d e l  p a p e l  
da " s p o s in o " ,  que d e jd  b ie n  p u e s to  su  p e b e l ld n .
E l c o n Ju n to  r e s u l t d  a d m ira b le  y p o c a s  v e c e s  hemos o id o  en  B urgos 
una  LUCIA t a n  b ie n  c a n ta d a .
L é s tim a  q ue  l a  e n t r a d a  d e j a r a  a lg o  q ue  d o s a a r . "  (1610 )
(1610 ) D i a r i o  d e  B u r g o s  » 8  d e  mayo d e  1 8 9 4
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"En l a  e je c u c i é n  de UN BALLO IN MASCHERA to m aron  p a r t e  l a  t i p l e  
s e R o r i t a  De S a n c t i s  y  e l  t a r n o r  S r .  S im o n e t t l .
Nada p e r d id  e l  p d b l ic o  con  e l  cam b io , p u e s  l a  f u n c id n ,  en  su  con 
j u n to  y en  s u s  d é t a i l l é s ,  no  d e sm e re c id  de l a s  a n t e r i o r e s ,  e s ta n d o  b o s 
a r t i s t a s ,  a  l a  a l t u r a  que a r a  de  e s p e r a r ,  d ado  e l  j u i c i o  f a v o r a b le  -  
que de  e l l o s  s e  h a b f a  fo rm ad o .
P o r  e s t a  mismo e s  de  la m e n ta r  l a  e s c a s s z  d e l  p d b l ic o ,  l o  c u a l  da  
a l  T e a tr o  un a s p e c to  t r i s t e ,  m ata  e l  e n tu s ia s m o  de l o s  a r t i s t a s  y  de 
f r a u d a  l a s  I s g iy im a s  e s p a re n z a s  de una em p resa  q u e , a  f u e r z a  de s u s  
pequeR os s a c r i f i c i o s ,  ha  lo g r a d o  r e u n i r  una CompaRia de l a s  que p o c as  
v e c e s  s e  v e n  e n  l o s  t e a t r o s  de  p r o v i n c i a s .
E l  BALLO o b tu v o , como ya  hemos I n d ic a d o ,  u na  b uena  i n t e r p r e t a ­
c id n ,  s o b r e s a l i e n d o  l a  s e R o r i t a  De S a c t i s  y e l  S r .  S im o n e t t i .
La p r im e ra  e s tu v o  muy b ie n  en  e l  t e r c e t o  d e l  seg undo  a c t o ,  i n i ­
m ita b le  en  e l  a r i a  "E cco  l 'h d r r i d o  campo" d e l  t e r c e r o ,  y o b tu v o  en  «h 
ambos n u m ero so s , m uchos a p la u s o s  au n q u e  no t a n t o s  como m erec i a .
A l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  LA AFRICANA a c u d id  a l  T e a tr o  b a s t a n t e  més 
g e n te  que de  o r d i n a r l o .
La e je c u c id n  e sm era d a  de  l a  o b ra  s a t i s f i z o  a l  p d b l ic o  que p rem id  
e l  t r a b a j o  de  l o s  a r t i s t a s  con  f r e c u n t e s  a p l a a s o s . . .
. . .  P o co s  b a r f t o n o s  c a n ta r o n  LA AFRICANA como l a  c a n t a  e l  S r .  Ro 
v i r e .  T ie n s  u na  v o z  p o te n t i s im a ,  p a s to s a  y b ie n  t im b ra d a .
D la  l i t FAUSTO: L a o b ra  a lc a n z d  una i n t e r p r e t a c i d n  b u e n a , aunque no 
t a n t o  como l a s  a n t e r i o r e s . . .
L a e n t r a d a ,  r e g u l a r :  l a  g e n te  muy f r f a .
D fa  1 2 : LUCRECIA BORBIA: f u e  l a  o b ra  p u e s ta  a n o ch e  en e s c e n a .
E l  p d b l ic o  e s t u v o . . .  como s ia m p re .
La CompaRla a  l a  misma a l t u r a  que en FAVORITA y LUCIA 
y  a  mucha m ayor q ue  en FAUSTO.
E s t a  n o ch e  s e  r e p i t e  LA AFRICANA p a r a  e l  b é n é f i c i e  
d e  l e  s e R o r i ta  De S a n c t i s .
MaRana : RIGOLETTO
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D la  1 4 : La f a l t a  de e s p a c lo  n o s  Im p ld e  r e s e n a r  l a s  f u n c io n a s  c é l é b r a -  
d a s  en s i  T e a tr o  s i  sd b ad o  y  dom lngo.
LA AFRICANA y RIGOLETTo f u e ro n  l a s  d p e r a s  p u e s t a s  en  e s c e n e .  
La p r im e ra  d e  a l l a s  l a  juzgam os ya  en  s u  a n t e r i o r  r e p r e s e n t*  
c id n  y s o lo  d irem o a  q ue  o b tu v o  buena  I n t e r p r e t a c i d n .
RIGOLETTO ho s id o  q u iz ë  l a  ô p e ra  m a jo r  c a n ta d a  de  l a  tem p o - 
r a d a ,  s o b r e s a l la n d o  en  a l l a  l a  t l p l e  a e M o rita  De S a n c t i s .
Oyâ mucho l o s  a p la u s o s ,  p a ro  no  t a n t o s  como l o a  q ue  m e re c fa . 
E s t a  n o ch e  s e  d e s p id s  l a  Com pania p o n iâ n d o s e  e n  e s c e n a :  
HERNANI.
"Con l a  r e p r e s e n ta c id n  de HERNANI d io  a n o ch e  p o r  te rm in a d a a  sua  
t a r e a s  l a  Com panla que ha  a c tu a d o  an  n u e s t r o  T e a t r o .
La o b ra  o b tu v o  en  g e n e r a l  b u en a  i n t e r p r e t a c i d n  y en  e l l e  s e  d i s  
t in g u i e r o n  l a  s e n o r i t a  De S e n c t i a  y  e l  t e n o r  B r . S im o n e t t i  q u ie n e s  -  
en d i v e r s e s  o c a s io n e s  o y e ro n  c a l u r o s a s  a p la u s o s .
Ya quR d ia r ia r a e n te  hemos Ju zg ad o  a  l a  CompaRla d irem o a  h o y , r e -  
sum iendo  que l a  c o r t l s i m a  tem p o rad a  h a  r e s u l t a d o  b a a t a n t e  l u c l d a  y 
h a s t a  puede  c a l i f i c a r s a  de e x c è le n t e  s i  t i e n e n  en  c u e n ta  l a  p o ca  a l -  
t u r a  que p o r  l o  r e g u l a r  t i e n e n  l a s  C om panfas q u e  r e c o r r e n  l o a  T e a t r a  
de p r o b i n c i a s  y l o s  e s c a s ls im o s  r e n d im ie n to s  q ue  o b t ie n e n  l a s  em pre- 
s a s  en  p o b la c io n s s  de e s t a  o l a s e .
La Com panla e s  de  l a s  m a jo re s  q u e  hemos v i s t o  en  B u rg o s  y  e s  L as 
tim a  que e l  p d b l ic o ,  a lg o  i n j u s t e  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  s e  h ay a  m ostrad o  
t a n  r e t r a i d o  no sO lo  e sc a tim a n d o  l o s  a p la u s o s ,  s i n o  d e ja n d o  e l  T e a tro  
poco menos que d e e i e r t o ,  h a s t s  e l  p u n to  de c o lo c a r  a  l a  em p re ss  en -  
muy c r i t i c a  s i t u a c i d n .
E sp erem o s q ue  e s t o ,  e ch aq u e  ya  a n t ig u o  a n  B u rg o s , s e  m a jo re  cuan 
do D io s  q u i e r a , p e ro  e n t r e  t a n t o ,  l a  Com pania p u e d e , a l  m a rc h a rs s  de 
B u rg o s , i r  con l a  s a t i s f a c c i l o n  de d e j a r  g r a t l s i m o  r e c u a r d o  e n t r e  l a  
a m a n te s  d e l  a r t e ,  ya que no v a y a  con  g a n a n c ia s  mds p r d c t i c a a  y  p o s i -
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t i v a e . "  (1611 )
Unos d l a a  a n t e s  de  t e r m in e r  s u s  a c tu a c lo n o s ,  l o s  d o s  a r t i s t e s  -  
p r i n c i p a l e s  de  l a  CompaRfa e n v ia ro n  une c a r t e  de g r a t i t u d  a l  p d b l i -  
GO y a  l a  p r e n s a ;
" S r .  D i r e c t o r  d e l  D ia r io  de  B u rg o s:
S é r i a  f a l t a r  a  un d e b a r  d e  g r a t i t u d  e l  q u e  no  n o s  d e s p id e ë r a -  
mos d e  l a  p re n s a  y  p O b lic o ,  que t a n t o s  f a v o r e s  n o s  h a d is p u e s to  en e s  
t a  c o r t a  te m p o ra d a , l o s  q ue  a b a jo  f irm am o s, a r t i s t e s  de  l a  CompaMla 
d e  D p e ra .
Nos d e sp e d im o s , y  p uede  h a c e r lo  p d b l ic o ,  p o r  no p o d e r  l a  em pre 
s a  c o r r r e s p o n d e r  p o r  f a l t a  de  e n t r a d a ,  a l  p ago  c o r r i e n t e  de  l o s  a r ­
t i s t e s .
N o s o tro s  l o  s e n t im o s  en  e l  a im a d e j a r  d e  p e r te n e c e r  a  l a  Com- 
p a R la  e l  r e s t o  de f u n c lo n e s  q u r  f a l t a n ,  p e ro  n u e s t r o  am or p ro p lo  y 
d ig n id a d  de a r t i s t e s ,  no  n o s  p e r m i t s  c o n t in u e r  mds.
A s i ,  p u e s ,  s e  r e p i t e  a f e c t l s i m o  s . s . q . b . s . m . , d e s p id id n d o s e  pa  
r a  M ad rid , donda  puede m ander a  su  g u s to  y a n t o j o .
E l  p r im e r  b a j o i  l a  t i p l e  l i g e r a :
NAflCISO SERRA M. VENORELLi
B u rg o s , 8 de  mayo de 1 8 9 4 . "
(1611 ) D ia r io  d e  B u r g o s  : 15 d e  mayo de 1 8 9 4
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r e s u m e n
COMPANIA
OOMPAKIA d e  ORPERA ITALIANA QDE DIRIGE 
DON LEANDRO RUIZ
Director artistico t VICENTE PETRI
A c t u a c i o n t f e c h a s
1885 j 7 al 22 do Pebrero 
1888 s 6 al 13 do Juuio
18 9 0 : 20 Mayo al 1 de Junlo
1891 : 24 Dioiembre al 2 de Enero (NAVIDAD) 
1 8 9 4 I 5 al 14 de Mayo
E s t r e n o s
IL  TROVATORE -  PURITANOS -  ERNANI -  RIGOLETTO -  DINORACH -  PAVORITA 
MARTA -  LINDA DI CHAMOUNIX -  TRAVIATA -  UN BALLO IN MASCHERA -  
LUCIA MILLER -  LUCRHECIA BORGIA -  SONAMBULA -  NABÜCO -  NORMA -  
PAÜSTO
- 2152 -
Art is tas  d e s t a c a d o t
LEANDRO RUIZ 
ENRIQUETA BAILLON 
sbSo r a  EDVIGE PAGLIANI 
SEHORITA FILOMENA LLANES 
JOSE CARRION 
EMILIO MEDINI 
ANTONIO 0ARABIA 
Semedios Holiner 
MARIA CALZANI 
FRANCISCO MOZZI 
LEON MAffEZ 
FRANCISCO FRANCO 
DON VICENTE PETRI 
GARCIA PRIETO (TENOR BURGALES)
ü u i c i o  C r i t i c o
• .Actuacldn extraordlnarla la de esta Gran Compa^ 
51a en tod as las temporadas realizdas en el Teatro I’rlnclpal”
I n c i d e n c i a s
Unos dfas antes de terminar sus aotuaclones, el a5o 
1894• los dos artistas principales de la Companla, Narclso Se­
rra (primer bajo) y M. Vendrelll (tlple ligera) mandaron a la 
prensa burgalesa (Diario de Burgos) una carta de gratitud al pü- 
Dllco burgalds por su buena acoglda...
( pâgina 2150)
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2 C0MPAKIA DE ZARZUELA Y  OPERETA 
QUE DIRIGER EL
PRIMER AOTUR t MANUEL RODRIGO y el 
MAESTRO CONCERTADOR * JULIO TQRGAL
1 9 1 3 » 11 al 26 de Eaero
La Compadia de Zarzuela y Opereta d ir ig id a  por e l  -
p r in er  ^ ctor  Manuel Rodrigo y e l  m aestro concertador J u lio
Tor ca l Hc'tud en e l  P r in c ip a l de Burgos en enero de 1913 î -  
11 a l  26.
Pormaban la  CompaHfa:
Prim erta t lp l e  canta n te  : C lo t ild e  Bosch
T ip le  cdraica t Asimciôn Benet
Primeras t i p l e s  : E lo isa  Muro y Mercedes Bosch
C a r a c te r ls t lc a  : Rosa Corona
P a rtin u ln a s : Carmen B e lt r i  y Maria Navarro
Primer03 a c to r e s  : César Muro y Manuel Rodrigo
Primer tenor : Pedro B arrotto
Primer baritono ; V icen te  l u i l l o t
Tenores cém icos : J o sé  Soriano y Fernando Formes
Actor de c a r é c te r  : B ias Daroca
Actor genérico  : Arturo Beltrdn
P artiq u in os : Andréa Balbuena y Mariano Jiménes
Apuntadores : V icen te  Sdndiez y Manuel Jaime
G oriataa de omboa sexos : 24
Archive : Sociedad de Autores
S a strer la  : Viuda de P ér is
Decorado : T a lle r e s  de Aids
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REPERTORIO: "La a le g r la  d e l b a ta lld n " ; " L yalatrata"; " ligan  
te e  y cabezudoe"; ”31 l a s  mujerea raandases"; "El r e fa jo  —  
amarillo'* ; "El poeta de la  vida"; "El cuarto  Pons"; "Poca 
pena"; "Barbarroja"; "El v ia ,je de la  v ida"; "El famoso co -  
l ir d n " ; "Gente menuda"; "El husar de la  guardla " ; "Amor c ie  
go"; "Boheraieo” ; "La Verbena de l a  Palorna"; "La guardla  ama 
rilla"; "Juegoa m alabarss"; "La in fa n ta  de lo a  b u cles de -  
oro" ; "La mujer modema" ; "Los hombres alegrea"  ; "La cunn" ; 
"MolInos de v ie n to " ; "L  ^ g en era la " ; " P e t it  ca fé" ; "El clown 
bebé"; " S o ld ad itos de plomo"; "El fr e sc o  de Goya"; "El tr u s t  
de lo s  T enorios"; "El amor que huye"; "La com lsaria"; "El 
Principe C asto"; "El conde de Luxemburgo"; "La guardabarre- 
ra"; "El padre C ir ilo " ;  "Dora"; "La viuda a le g r e " ; "El p a is  
de la s  hadas"; "La caHomonera"; "La c o c in a " .. ,
Abono por d le z  fu n n io n es.
Débuté con l a s  obras; "M olinos de v ie n to ", "La cuna" 
y lo s  hombres a le g r e  s" .
"La compaflia de zarzu ela  d lr ig id a  por Manuel Rodrigo, 
que débuté e l  sdbado, g u sté  extraord in arlam en te . Es una corn 
pafiia muy ig u a l y oonjuntada. La opereta  d el maestro Luna: 
"Molinos de v ie n to " , fu e puesta  en escena con un decorado 
v la to s is lm o  e In terp retad a  a la  p e r fe c c ié n , posteriorm ente  
fue p uesta  en escena la  zarzu ela  "La cuna". Anoche se c é lé ­
bré l a  segunda fu n cién  de abono, estren én d ose la  comedia 1^ 
r ic a  en un a c te  y t r è s  cuadros o r ig in a l de Don J u lio  Pardo, 
m ésica de T orregrosa, "El amor que huye". Es una obra p laga  
da de c h is t e s  de todos lo s  c o lo r e s  cuyo escabroso asunto -  
e s té  toscam ente d e sa r r o lla d o . Hay escen as capaces de rubo- 
r iz a r  a l  p d b lico ; l a  m ésica de T orregrosa, l ig e r a  raovida y 
muy mala. La op ereta  "La generala" corapletaba e l  c a r te l  de 
a y er .
Mafiana se  rep resen ta rén ; "La gen era la" , "El p a ls  de 
l a s  hadas", estrendndose "La co c in a ". sa in e te  l i r i c o  en un 
acto  de D. Antonio Ramos Marin y mdsica de G a lle ja ."  (1612 )
El d ia  15 de enero se e s c e n if ic é  "El conde de Luxem 
burgo", opereta  en t r è s  ne torn, estrendndose para la  misma
(1612 ) Diario de Burgos : 13 de enero de IGI3
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im e x tra o rd in a r io  decorado d e l n o ta b le  eacenégrafo  S r. A ids.
El joven e s c r i to r  Antonio Rimos M artin, ha sab ld o  en­
contre r  en la  v id a  r e a l ana grncioaa  n o ta , que l e  ha s e r v l -  
do para componer e l  sa in e te  "La cocina" que se  ea tren é  ano­
che en e l  C o lise o  por la  compaflia que d ir ig e  e l  seflor Rodr^ 
go . Es une obr:i en la  que f i g u ran t ip o s  muy b ien  observados 
y trozados con mucho a c ie r t o .  La m dsica que n u estro  paisano  
e l  maestro 0 l l e j a  ha compuesto es  v u lg a r , pero poca y a l e ­
gre.
. . .  La in te r p r e ta c ié n  fu e  e x c e le n te .
La t i p l e  cémica Asuncién Benet: fa c u lta d e s  excepctona­
l e s .
La se fio r ita s  C lo t ild e  y Mercedes Bosch, tan  guapas -  
como de costumbre y muy bien  en sus p a p e le s .
E lo isa  Muro, muy mona y hecha una a r t i s t a  com pléta .
A certadas l a s  sefioras Corona y B e l t r i ,
Los sen ores Muro, B arreto , B eltrdn  y Soriano complé­
te r  n e l  buen conju n to . . .
P rec io so s  lo a  decorados d e l seflor A id s.
Un ë x ito  c o m p le to ...
Manana: l a  op ereta  en tr è s  a c to s  : LA CASTA 3U3ANA."(^^13 )
El p d b lico  burgalës no respondia  como era de esp erar
a l esfu erzo  de la  Compaflia n i a la  ca lid a d  de l a s  ob ras.
"El Conde de Luxeraburgo", op ereta  de Lehar, figurando  
en e l  c a r te l  de anoche. Y s in embargo, e l  Teatro e sta b a  v a -
c iô .  De se g ù ir  a s i ,  e l  te a tr o  se  usard sd lo  para c o n c ie r to s .
D ecididnm ente, la  a f ic id n  va decayendo con ra p id ez" . 
(D iario  de Burgos : 16 de enero de 1913)
En la  rep res^ n tacid n id e l a  op ereta  d e l m aestro G ib le r t ,
"La c a sta  Susans", e l  d is  17 de enero, oucedld  lo  mlsmo: e l  
te a tr o  v i c io .
" L y s is tr a ta " , "Juegos m alahares" , "El P r in c ip e  casto"  
y "El p o is  de la s  hadas" formaron e l  programa de l a s  funcijo 
n é s , de tarde y noche, d e l d ia  18 de enero.
Todos e s ta s  obras fueron admirablemente in t e r nretadas 
y oresentadaa so b resa lien d o  la  t i p l e  C lo t ild e  Bosch,
(I6 I3 ) Diario de Burgos : 15 de enero de 1913
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"Bohemlos", "El fr e sc o  de Goya" y "Gente menuda" fu e ­
ron la s  obras e s c e n if ic a d a s  e l  d la  19 de en ero .
"La sea id n  vermouth celebrada ayer r é s u lt é  baatante  
animada y ta n to  "Bohemios" como "El fr e sc o  de Goya" a lc a n -  
zaron una e x c e le n te  in te r p r e ta c ié n . Porla noche se puso en 
escena "Gente menuda" y la  concurrencia  se  d is t r a jo  con la s  
s itu a c io n e s  y c h is t e s  de la  obea y con la s  m orcillaa  que -  
con muchfaima g r a c ia  nos co lo ca  e l  seflor Muro.
Maflana juevns a l a s  s o i s ,  mâtiné de moda, segunda — 
r e sp r e se n ta c ié n  de "La mujer modema"," (1614 )
"Ayer tuvo lu gar e l  e stren o  de^la mujer raoderaaf e l  
asunto de l a  nueva opereta  estrenada en e l  Teatro Cémico de 
B arcelona, y que a in  no se  conoce en Madrid; e s  vu lgar y -  
t ie n s  poca o r ig in a lid a d . Madame Lebordén, l ic e n c ia d a  en d e-  
recho s o s t ie n e  la  igualdad  de a p titu d e s  en ambos sex o s; es  
una t e r r ib le  fe m in ls ta  que ha educado a sus h i j a s  Gamila y 
René segiln su s id e a s . Las e n tu s ia s ta s  defenaoras del fem i­
nism s hacen la  v ida  In sop ortab le  e l  personal m asculino de 
l a  fa m ilia ,  que ab urrido , busca d ls tr a c c io n e s  fu era  de la  
f  ami l i a .  Con e s te  motivo se orig in an  disj^ustos y a l  f in  la s  
fe m in is ta s  acaban comprendiendo que eso de la  ém ancipacién  
es r id ic u le  y que la  mujer debe aer como ha s id o  siem pre.
Todas e s ta s  cosaa han serv id o  a lo s  au tores alemanea para 
p r e s 'n ta r  coaas con mds o menos g r a c ia . La méaica de G ilb er t  
no t ie n s  e l  m érito  que se  l e  ha dado n i mucho menos. Hay -  
numeroeoe e p iso d io s  sobre todo en e l  aegundo a c te  muy agra-  
d a b les , f in o s  y de b on ita  fa c tu r a . Los co n certa n tea , b r i l la n  
t ls im o s , e f e c t i s t a s ,  con que term inas todos lo s  a c to s  d e-  
muestran que e l  au tor  t ie n e  ta c to  para buscar lo a  ap lau sos  
d e l pdb lico  a l  caer  la  c o r t in a .
Maflana a l a s  8 ,45  se pondrd en escena: "La cocin a" , 
" L y sls tra ta " , Juegos m alabares", y "La co r te  d e l Faraén"( I6l5) ) 
El d la  25 de enero se representaron  : "El husar de l a  
guardia", "El mozo cruo" y "El r e f ie j o  am a rillo " .
"La Corte d e l Faraén" fue la  obra que mds g u sté  a l  e s -
(1614 ) Diario de Burgos : 21 de enero de 1913
(1615 ) Diario de Burgos : 23 de enero de 1913
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caao p d b lico  que acudld a l  Teatro e l  d la  24 de en ero .
La Oompafila se d esp id id  de Burgos e l  d la  26 de enero 
con la  represB ntacién  de "Loa so b rin os d e l G ip itan  Grant", 
"La mujer raoderna" y "La Corte d e l Faradn".
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R E S U M E N
COMPARIA d e  z a r z u e l a  y  o p e r e t a  q u e  DIRIGER MANUEL RODRIGO 
(PRIMER ACTOR) y JULIO TORCAL (MAESTRO CONCEbTÀDÔR)
1 9 1 3 * 11 al 26 de Enero
E S T R E N O S :
EL AMOR QUE HUYE 
LA COCINA 
LA MUJES MODEENA
ARTISTAS DESTACADOS
CESAR MORO 
MERCEDES BOSCH 
CLOTILDE BOSCH 
ASUNCION BENET 
JOSE SORIANO 
ARTURO BELTRAN
J UI C I O C R I T I C O :
Despuéa de eus primeras aotuaclones podia leerse la siguien- 
te alabansas** Gustd extraordinarlamente «Es una Compafila muy igual 
y oonjimtada..."
"La interpretaoidn, excelente".
INCIDENCIAS:
Pero, a pesar de lo "buena" que era la Compaflia, el cronista 
se lamentaba a diario por estar el Teatro, en cada funcidn, CASI 
DEL TODO VACIO.
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^COMPAfïIA COMICA Y  OPERA ITALIAHA 
Q
^  DIRIGIDA POR t D. AMADEO (HIANIBRI
1 9 1 2 t 9 al 18 de Enero
Grande era la  exp ecta c ién  que e x i s t la  en e l  pd b lico  
burgaléa por conocer la  Oompaflfa I t ' i l la n a  de 8pera cdmica 
y  o p ereta , que d ir ig la n  lo a  aenores Amadeo G ranieri y Adria 
no A'prcheti. La aala  d el C o liseo  presentaba e l  d la  d e l d e -  
but e l  a sp ecto  de lu s  grandes solem nidades.
La repreaentacidn  de la  lin d a  opereta  de Franz Le­
har "Lg viada a le g r e ", bastd para comprobar sa  fa/na, ya -  
que la  in terp réta c id n  y la  presen tacid n  de l a  obra fué per  
f e c t a .
A nita P a tr iz z i in te r p r é té  Anna G larari; El papel de 
V alencienne lo  rep résen té  l a  se n o r ita  Emma C is te m a .
El d la  11 de enero débuté I h primera t i p l e ,  seH orita
G'iomé Tî.-igi,
A pesar d e l tr iu n fo  que a lcunzé la  compaflia de Grani^ 
r i  e l  d la  de su début, e l  de anoche 10 de enero l e  superé, 
ya que la  obra puesta en escena fué "The G eisha" y e l  é x i -  
to  fué t n l ,  que la s  o o r tin a s  fueron a lza d a s v a r ia s  v eces  a l  
f in  U do to d is  lo s  n c to s .
La in te r p r e ta c ién  fu e  b r i l la n t e ,  destncando la  seflo- 
r i t a  Anita P a tr iz z i ,  haci endo una mimosa verdaderamente ge 
niai .
Aida r .'u ccio li, h izo  su p resen tacién  con e l  papel de 
"r.Tlss M oliy".
Timbién actuaron la s  s e f lo r ita s  J o ie  ^ a tr iz z i  y Maria
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O a p e lli .
"Anoche se  v e r i f ie d  e l  estren o  de la  p rec iosa  o rere -  
ta  v le n e sa , de Oscar S tr a s s , "Sogno d/un v a lt z c r " y lo s  ar 
t i a t a s  que d ir ig e a  G ran ieri y M nrcheti, rec ib iero n  u n i nue 
va m uestra de adrairacién." (1616 )
"Con unos l le n o s  r eb o sa n tes , c é léb ré  ayer domingo, 
l a s  funcionea anunciadas la  compania d ir ig id a  por G ranieri 
y M arvheti.
"Vedova e l le g r a " y "V ita d i boheme" fueron la s  oper^ 
t a 9 puestas en escen a.
"Vita d i Boheme", ea d e l maestro Henry Hirschmann, -  
obtuvo un gran é x it o .
Mafiana: "La p r in c ip ea sa  d e l d o lla r i"  ( 1617 )
"Anoche se  rep résen té  la  opereta  en t r è s  a c to s  del 
m aestro P lanquete, "Las campanas de C o n n ev ille" .
La fu n cién  r é s u lté  baatante b ien , d pesar de h 'b er  -  
estado descansando la  mayoria de la s  p a rtes  n r in c lp a ie s . " (161$ )
"Con buena entrada cé léb ré  anoche su b c n e f ic io  c l  -  
em inente b ariton o  y d ir e c to r  de la  compaflia, D. Amadeo Gra_ 
n ie r i  poniëndose en escena la  opereta  d e l m aestro Franz -  
Lehar "Conte d l  Luasemburgo" .
E sta noche term ina la  temporada, que ha resu lta d o  — 
b r il la n t is im a .
Con la  op ereta  "The G eisha", se d e sp id ié  anoche la  
compaflia de G ran ieri y c é lé b r é  su b é n é f ic ie  la  primera t i ­
p le  A nita P a t r ic i ,  que r e c ib ié  uni nueva muestra de admira 
c ié n  y de a fe c to ."  ( 1619 )
( 1616 ) D iario  de Burgos :12 de enero de 1912
( 1617 ) D iar io  de Burgos :15 de enero de 1912
( 161$ ) D inrio  de Burgos; 17 de enero de 1112
( 1619) D inrio  de Burgos :19 do enero de 1912
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^  COMPANIA DE OPERA ITALIANA 
^  DE DON AMADEO GRANIERI
1 9 1 2 t 9, 10 y 11 de Enero
Los dfas 9, 10 y 11 de enero de 1912 ectud en el Teatro Principal 
la Companla de Opera Italiena de On. Amadeo Granieri.
Estaba formada por los siguientes artistas:
- Signore Anita Patrici Granieri; Amelia Grossi; Aida Muccioli;
Emma Cistema; Teresina Capelli; Lina Monti; Elisa Patrlzi; Jole Patri- 
zi; Elvira Capelli; Amadori Argia.
Numéro 18 generiche (18 seMores del coro)
- Signori Amadeo Granieri; Umberto Franzini; Raffaele Vizzani; A- 
driano Marchetti; Vittorio Scherzzi; Carlo Moruzzi; Guido Giovanucci; 
Massino Muccioli; Giuseppe Battaglini; Menlio Servini; Felice Tati; Au­
gusta Petrucci.
- Numéro 12 g e n e r ic i  (12 C a b a lle r o s  de c o r o ]
- Maestri direttori e concertatori i Annina Capelli y Enrico Gius- 
ti.
- Maestro dei cori : Carlo Cuffia.
En los tres dfas de actuacidn, la Compaflia puso en escena las obras 
siguientes:
Dla 9 de enero de 1912 : PHINCIPESSA DEI OOLLARI, del compositor 
Leo Fall.
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Dla 10 de enero de 1912 : SOGNO 01 UN iVALTZER : de Oscar Straus 
Ola 11 de enero de 1912 : GEISHA : del maestrcn S. Jones
R  B 3 Ü  M  E N
c o m p a S i a  c o m c A  t  o p e r a  i t a l i a n a
DIRIGIDA POR DN. AMADEO GRANIERI
1912 : 9 al 18 de Enero
ARTISTAS DBSTAOADOSt
SSRORITA ANITA PATRIZZI 
AIDA HOOCIOLI 
SEflORITA JOIE PATRIZZI 
SERORITA m a r i a  CAPELLI 
AMADEO GRANIERI
ESTRENOS I
SOGNO DUN VALTZER
JUICIO CRITICOt
"A pesar del gran triunfo de anoche, el de hoy ha sido 
todavla mayor".
"Con unos llenos rebosantes, celebrd ayer domingo, las 
funoiones anunciadas la Cmnpaflia,
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. COMPARIA r u s a  DE OPERA DE CAMARA4
DIRECCION t MAESTRO V ALERTIM MŒtSET
1 9 3 3 * 2 4 y 2 5 de Enero
Loa d fas 24 y 25 de enero de 1933 actu é en e l  Prlncj^ 
pal la  Compuflfa Rusa de Opera de Cdmara bajo la  d lr e c c lé n  
d e l maestro Y alentfn  Morakoy.
"LA PRO^ TETTDA DEL ZAR”
"Ayer con so lo  una fu n cién  de ta rd e , h izo  eu p reeen -  
ta c ié n  l a  p r e s t ig io s a  compaRfa rusa de "Opera de Cémara".
Bueno so ré  record er, que la  épera de cdmara no e s  pré 
cisam ente una auraa de grandes agrupaciones c o r a le s  y orques 
t a ie s  s in o  una s f n t e s i s  de la  gran épera que preacindiendo  
de esog p reciad os ad itam en tos, présenta dnicaraente can tan­
t e s  que en e s t e  caso son de fama mundial.
Tiene por m inién la  épera de cdmara hace l l e g a r  a l  -  
p d b lico , a todos lo s  p d b lic o s , lu s  grandes obras de l o s  —  
a r t i s t a s  em inentes que con cib ieron  sua producciones para -  
grandes coros y n u tr id a s o rq u esta s , como e l  piano s i n t e t i -  
za pdginos de gran envefgadura que fueron e s c r i t a s  para —  
grandes maaas o r q u e s ta le s .
Hecha e s ta  a c la r a c ié n , que sabrdn perdonar lo s  bue- 
nos a f ic io n a d o s , ju sto  es d ed ica r  l a s  primeras I fn e a s  para 
e l  in can sab le  maestro V alen tfn  Mo/skoy que ha ten id o  e l  —  
a c ie r to  de en fren ta rse  con la s  grondes o b r is  de l o s  oïdsicos 
rusos y troa un 1 m inuciosa d is e c c ié n  para separar lo  que -  
t ie n e  a lgo  de a c c e so r io  v u lg a r iz a r  la s  g é n ia le s  producciones  
d e l t e i t r o  ru so , llev a n d o  sus p a r t iturns en carrera tr iu n -
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f a l ,  no s o l o  p o r  l o s  rads i m p o r t a n t e s  t e a t r o s  de S u ro p a ,  sjL 
no d e s c e n d ie n d o  a  l o s  p a n t o s  en donde puede h a b e r  a f i c i o ­
n a d o s  a  l a s  p u r e 8 m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  t e a t r o  y d e l  a r t e  mu 
s i c a l .
M orskoy, h a  s a b id o  r o d e a r s e  de  c a n t a n t e s  em lm entes  -  
que han d e j a d o  o i r  s u  voz  en l o a  p r im e r o s  c e n t r o o  m u s ic a ­
l e s  d e l  mundo y con l a  mayor d i g n i d a d  o f r e c e  o b r a s  m u s i c a ­
l e s  de p r i m e r a  f u e r z a ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  m dsicoa  e s l a -  
v o a .
"La  p r o m e t i d a  d e l  Zar"  ea l a  g a r a n t i e  de l o  que q u e -  
d a  c o n s ig n a d o .
Q u iz é  en  a lg u n o s  momentos de l a  herrnoaa p a r t i t u r a  d e l  
g r a n  R im s k y - K o r s a k o f f , l a  m dsica  in a im a b a  l a  p r e s e n c i a  d e l  
" b a l l e t "  e s p e c i a l m e n t e  en e l  aegundo a c t o  en donde con i n -  
a i s t e n c i a  s u b r a y a b a  a l g u n o s  p a s a j e s  de b e l H a i m a s  d a n z a s  -  
que se  b o s q u e j a r o n  le v e m e n te  en e l  e a c e n a r l o ,  p e ro  t o d a  —  
e l l a  m o n tré  a l  a u d i t o r i o  l a  r i q u e z a  de m a t i c e s  nue Rimsky 
supo e n c e r r a r  en e l  p e n t a g ram a .
Del c u a d r o  de a r t i s t a s  que i n t e g r a n  l a  com pan ia ,  s o l a  
m en te  e l o g i o s  podemos h u c e r .
No s o l o  son  c a n t a n t e a  e m in e n t e s .  Son ta rab ién  a c t o r e s  
a p r e c i a b l e s  que en  to d o  momento componen l a  e s c e n a  de man^ 
r a  i r r e p o c h a b l e .
La s e f l o r i t a  Anna Kandaky e s  una so p ra n o  e x c e l e n t e  en 
donde se  a s o c i a  una c r i s t a l i n a  voz y una -gran  b e l l e z a .
La m e z z o -s o p ra n o  a e f l o r i t a  E u g en ia  L u c e z a r s k a ,  h i z o  ga 
l a  de su  d e s t a c a d o  tem pernm ento  a r t i s t i c o  y l a s  s e f l o r i t a s  
P i r o s o n a v a  B o r in o v a  y B o b o r ik in a ,  c o m p lé t a ro n  con a c i e r t o  
e l  b e l l o  c o n j u n t o .
De e l l o s ,  e l  a b r i t o n o  B a s i l i o  Z a c k a r o f f  c o n f i rm é  su  
fanfâ de c a n t a n t e  y  no debemoa s i l e n c i a r  s u s  e x c e p c i o n a l o s  
c o n d c io n e s  de a c t o r .
y no menos i n t e r e s a n t e  l a  l a b o r  d e l  b a j o  cém ico Aie j m  
d r o  G a i r a b e t o f f  p e r f e c t a m e n t e  c a r a c t e r i z a d o ;  l o  d e l  b a jo  -  
p r o f undo B o r i s  B o r i s a o f f ,  que d i é  a l  p a p e l  to d a  l a  c a n d o ro  
s a  i m p o r t a n c i a  y l a  d e l  t e n o r  Wind i ra i ro  K a r a v i a , de j u s t a  
r e p u t a c i é n ,  s e c u n d a d o s  a c e r t a d j m e n t e  por  A le j a n d r o  G a i r a b e -  
t o f f .
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PRINCIPAL )( P R E rC R lP g PEL PUBLICO
Compoflia do «Optra di Camtrà» ru«o
b*|o Im dlrcccWo t e l  emhom letmoM rn ,
V A ’.L 1i N r  I N M g  R S K O 1 
A I „  «« 0 « r M X ''( ( “T *bi,»o). prrs«..ci»n del
• ' • “ '"’ '’‘ ' • ' T u j a h d r o  M O r i O U K I H I
con *t dfom. mu*lc.l co c .a irt orto  ^mâ^c. «e M o«w r«rtj
B  O  R  I S  G  O  U  O  O  M  O  t-
E< /tttvesi d csp td ld t d* <■ csmpnWnV«r progrnan» especlnlef,______ _______
M erece ta m b ié n  m e n c io n a rs e  e l  d e c o ra d o  a i n t é t l c o  qtte 
t a n  b i s n  e n c u a d r a b a  con l a  e x t e n s i é n  de l a  o b r a  y l a  i n t e -  
l i g e n t e  a c t u a c l é n  de l a  o r q u e a t a .
E l c o n j u n t o  e s  v i a t o s o  e i n t e r e s a n t e  y d ig n o  de  l a  -  
mayor i t e n c l é n ,  p o r  p a r t e  d e l  p i b l i c o .  5 in  duda  a l g u n a ,  mu 
cho mnyor de l a  d i s p e n s a d a  a y e r ,  con a e r  muy b u e n a . ” ( 1 6 2 0 )
"B^RTS GOÏÏDONOFP"
"La Oompaflfa de  O pera  de Cdmara n o s  p r é s e n t é  a y e r  -  
e s t a  g ra n  o b r a  d e l  n o t a b l e  c o m p o s i to r  r u s o  M a ussé rgsky  en 
s u s  p r i n c i p a l e s  p a s a j e s ,  l i m p i a  de l a  h e j a r a s c a  de  c o r o s ,  
f i g u r a n t a s ,  e t c .
T ie n e  l a  o b r a  p a r t e s  de v e r d a d e r a  f u e r z a ,  en  l a s  que  
l a s  b e l l e z a s  m u s i c a l e s  s e  unen con g ra n d e s  d i f i c u l t a d e s  t é ^  
n i c a s  y con i n t e n s o  d ram a tia rao .  P a r e c e  com puesta  con l a  m i­
r a  en un d e t e r m in a d o  c a n t a n t e ,  que e s  e l  que l l e W  e l  p e s o  
de l a  o b r a ,  y que muy b ie n  p u d ie rs .  s e r  A le j a n d r o  M o z jouk ine ,  
pues d i f i c i l m e n t e  puede e n c o n t r a r a e  i n t e r p r è t e  més f i e l  y  
c u y a s  c u a l i d a d e s  de vo z  a rm o n io a a  y p o t e n t e ,  de e x c e l e n t e  
a c t o r  y ha. s t a  de p r e s e n c i a  a r r o g a n t e ,  se  a d a p t e n  m e jo r  a l  
d i f i c i l  p a p e l  que e l  c o m p o s i to r  r é s e r v é  a l  p r o t a g o n i s t e  de 
au drama m u o ic a l .
E n p e c ia l r r e n t e  en l o s  c u a d ro s  c u a r t o  y s e x t o  e s  donde 
e l  m a eg tro  M ouasorgsky  h a c e  a l a r d e  de v e r d a d e r a  i n s p i r a c i é n  
m u s ic a l  y donde M ozjouk ine  t r i u n f a  p o r  co m p le to  con s u s  po 
t e n t o s '  B f a c u l t a d e s .
( 1620 ) Diario de Burgos : 25 de enero de 1933
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También e l  duo d e l  q u i n t o  c u a d r o ,  de t e n o r  y t i p l e ,  
e s  una p é g in a  d ig n a  de n o t a ,  que l a  a e f l o r i t a  L ucezaska  y 
e l  se f lo r  K a r a v i a  i n t e r p r e t a r o n  con f i d e l i d a d  y a o l t u r a .
En l a  e s c e n a  cé m ic a  d e l  t e r c e r  c u a d r o  que c o n t r a s t a  
con e l  r e s t o  de  l a  o b r a ,  e l  b a jo  D r a c o u l i  c o n f i rm é  aua ex ­
c e l  e n t e s  c o n d i c i o n e s .
Asimismo debemos h a c e r  m e n c ié n ,  p o r  l o  d e s t a c a d o  de 
s u  l a b o r ,  de l a s  s e f l o r i t a s  B o r r l s o v a  y P r o s o r o v a  y l o s  s£  
f lo re s  G f a i r a b e to f f  y  B o r r i s o f f ,  s  i n  o l v i d a r  a l  m a e s t ro  Mor- 
koy s o b r e  e l  que r e c a e  l a  l a b o r  de s e l e c c i é n  y a d a p t a c i é n  
de  l a  o b r a ,  d i r i g i r  l a  e s c e n a  y  l a  o r q u e s t a  e i n t e r p r e t a r  
a l  p ia n o  l a  p a r t i t u r a .  Es e l  aim a de  l a  compaflia e ,  in d u d a  
b l e m e n t e ,  un  t a l e n t o  m u s i c a l  poco comiin.
E x o e l e n t e s  l a s  p r e s e n t a c i o n e s ,  d e n t r o  de l o  s i n t é t i -  
co d e l  e s p e c t é c u l o ,  e l  v e s t u a r i o  y l a  c a r a c t e r i z a c i é n  de 
l o s  p e r s o f a a j e s .
Al f i n a l  de  t o d o s  l o s  c u a d r o s ,  e l  p d b l i c o  o v a c io n é  
a l o s  a r t i s t a s , "  ( 1621 )
R E S U M E R :
COHPARIA rusa DE O P^A DE CAMARA 
DIRECCION I MAESTRO VALENTIN MGRSKI
1933 : 24 y 25 de Enero 
ESTRENOS *
LA PROHBTIDA DEL ZAR 
BORIS GOUDONOPP
ARTISTAS DESTACADOS »
VALENTIN MORSKY 
SERORITA ANNA KAHDAKY 
ALEJANDRO HOZJOUEINE
(1621 ) Diario de Burgos : 26 de mayo de 1933
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T E M P O R A D A  D E  O P E R A
tm aSdMMte #1 mH Hrice Itadria ocaiBa 
lai Aai 14 y 3S da v«r «a «I
T e a i r o  P r i n c i p a l
a la MfaUa laaipaWa ra«a da Ofara da Cdaiara 
(ompaaila da aalablai oitliiaL
Contantes m so t -  MOsicos rusos - O rquestô  ruso
la  praiaaladSa da la Caai,alla laia da Opara da Ctacra caa.tihilrd 
al ataatadariaelo taalral dal oRa.
SUSaaa, a la* data da la larda, #a peadtd àa aKtaa
L a p r o m e i id a  d e l  Z ar
Magafflca pradvtdia da iUa.ky lanakafl, ai ai@,k* da la* taMtart 
aialodfat.
WLADIMIRO KARAVIA 
ALEJANDRO GAIRABETOFF
JUICIO ORITICO :
"Ayer con s61o una  fu n c ié n  de t a r d e ,  h iz o  se  p r e s e n ta c ié n
l a  p r e a t ig io s a  Compaflia de "O pera de Cémara" ( ru s a )  # . *"
"D el cuad ro  de a r t i s t a s  que in te g r a n  l a  Compaflia so lam ente  
e lo g io s  podemos h a c e r . . . "
INCIDENCIAS t
E l c r i t i c o  d e l  "D ia r io  de B urgos", en  e s t a  o c a s ié n  
anénim o, desp u és de l a  p r im e ra  a c tu a c ié n  de l a  Compaflia, r e o o r— 
dé a l  p d b lic o  en  g e n e ra l  qué se  e n te n d is  p o r OPERA DE CAMARA.
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_  GRAN COMPAfilA IIRICA ESPAROLA 
"LA DEL MANOJO DE ROSAS"
I 93T t 28 de Septiem bre a l  7 de O ctubre
TEMPORADA DE ZARZUELA, POR LA COMPARIA 
"LA DEL MANOJO DE ROSAS"
"N aevaraen te  v u e l v e  a a c t u a r  en Burgoa l a  n o t a b l e  com 
p a f i i a  de  Z a r z u e l a  EapaR ola  "La d e l  manojo de R osas"  que  en 
e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e a a r r o l l a r d  una b r e b e  t e m p o ra d a ,  a  ba 
se  d e  o b r a a  e m in e n te m e n te  p o p u l a r e s ,  y de l a s  que  e l  c o n ju n  
t o  a r t i s t i c o  m enc ionado  h a c e  una v e r d a d e r a  c r e a c i d n .
La Compafiia, d e b u t a r é  e l  p rdx im o m a r t e s ,  en e l  T e a t r o  
P r i n c i p a l ,  a c tu a n d o  en n u e s t r o  p r im e r  c o l i a e o  h a s t a  e l  d i a  
3 de O c tu b r e ,  y  p o n ie n d o  en l a  m encionada  te m p o ra d a ,  "Loa 
G a v i l a n e s " ,  " L u i s a  F e r n a n d a " ,  "La d e l  S o to  d e l  P a r r a l " , "La 
Rosa d e l  A z a f r d n "  y "La d e l  manojo de R o s a s " ,  con l a  que  se  
p r é s e n t a r é  a n t e  n u e s t r o  p d b l i c o .
He a q u i  l a  l i s t a  de l a  compaflia p o r  o r d e n  a l B a b é t i c o :  
A c t r i c e s : A l v a r e z ,  M a ria ;  B e r i ,  Amparo; C a r r a s c o ,  Con 
s u e l o ;  C a r r i é n ,  A n i t a ;  C a n g c r ,  M a n o l i t a ;  G a r c i a ,  I u l i a ;  Mon 
t e r o ,  B l a n c a ;  P i f l e r o ,  N a t i v i d a d ;  R u iz ,  Carmen; R u b e r t e ,  T i ­
n a ;  S e g u r a ,  M a n o l i t a  y  Z a f r a ,  P i l a r ,
A c t o r e s ; A r i a s ,  F r a n c i s c o ;  C a s t e l l o ,  S a l v a d r o ; C ode- 
8 0 , M anuel;  C u e v as ,  E l a d i o ;  C a i t é n ,  M anuel;  G a r c i a  M q n te ro ,  
R o b e r t o ,  Gémez-Bur, V i c e n t e ;  G o n z â le z ,  H i p d l i t o ;  G u e r r e r o ,  
C e l e s t i n o ;  G r a c i a ,  M a r t i n ;  h i d a l g o ,  S e v e r ia n o ;  R i t o r e ,  Tomés; 
R o d r ig u e z ,  S a n t i a g o  y R u iz  F r a n c i s c o ,
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Teatro PHncipciI
G r c i i l  C o m f i o n i f r  L f r S c a  E s p o l S o l o
« U Ë t M A N tU t)  DE R O SA S"
, ribv,'inféfcores, à it's siefé y fflëdlâ dé 1« târde, y  ^ las dlez y media de la noche, 
la zirzuCla rii três.âclôs y  cuâfro cdàdroï, original de Romero y Ferndndez, mûslca del 
niâèslro Môrend Totrobà, tttalada
j;Æ : à  ' .
,v.«|Mdflànk'DMvfS, la iïfzlieta eh'lreé ibllfs, dtvfdidds èn cloco c iiilr o i, ’original de 
JdsJ Râhioi, ‘n.'ûs'léa tfél maWMo gW  «eW|- “  :
' U s U f h i l a n e , '
S eguram en te  que e s t e  e g p a c t é c u l o  que  o f r e e e r é  a  n u e s ­
t r o  p d b l i c o  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  g é r é  a c o g id o  con to d o  e l  
ë x i t o  que m erece no s d l o  e l  c a r t e l  de l a s  o b r a s  que h an  de 
r e p r e a e n t a r ,  s i n o  l a  v a l i a  de  l o s  a r t i s t a s  que  s e r é n  s u s  -  
i n t ë r p r e t e a ,  l o a  c u a l c s  y a  han  r e c o g i d o  c u a n t i o a o s  a p l a u s o s  
en au  to u r n é e  p o r  d i v e r s e s  p o b l a c i o n e s  de l a  Eapafia l i b e r a -  
d a . "  (1622 ) !
1
DEBUT DE LA COMPARi A DE ZARZUELAS 
"LA DEL MANOJO DE ROSAS"
"A yer ,  con n u m e ro sa  c o n c u r r e n c i a ,  d é b u té  an  e l  T e a t r o  
P r i n c i p a l  l a  CompaHfa de z a r z u e l a s  "La d e l  m anojo  de r o s a s " .
Lo h i z o  con l a  o b r a  que d a  e l  nombre a l  c o n j u n to  a r t f s  
t i c o ,  en l a  que o b tu v o  c a r iH o s o s  a p l a u s o s  que t a n t o  en l a  —  
f u n c i é n  de t a r d e  como en  l a  de n o ch e  l e  b r i n d a r o n  p o r  e l  pd­
b l i c o  con p r o d i g a l id a d  que o b l i g é  a  r e p e t i r  a l g u n o s  p a s a j e s  
de l a  p o p u la r  p r o d u c c ié n  de Ramos de C a s t r o  y S o r o z d b a l , " ( 1623)
NUEVA ACTUACIEN DE LA COMP.aRia  DE ZARZUELA DE 
"LA DEL MANOJO DE ROSAS"
"La em presa  d e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  a n t e  e l  a g r a d o  con 
que e l  p d b l i c o  b u r g a l ë s  p r e s e n c i é  l a s  d i v e r s e s  a c t u a c i o n e s  
r e c i e n t e s  de l a  n o t a b l e  compaHia de z a r z u e l a  de "La d e l  ma- 
( 1622 ) D i a r i o  de B urgos  : 25 de s e p t i e m b r e  de  1 9 3 t  
( 1623 ) D i a r i o  de B urgos  ; 29 de s e p t i e m b r e  de 1937
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n o jo  de R o s a s " ,  h a  c p n s e g u id o  que e s t e  c o n j u n to  a r t i s t i c o  
a p l a c e  en  d o s  d f a s  su  d e b u t  en San S e b a s t i é n ,  p a r a  a c t u a r  
en B urgos  en  e s t a s  dos  j o m a d a s .
De n u e v o ,  p u e s ,  v o l v e r é  l a  m encionada  compaflia a  nues^ 
t r a  c l u d a d ,  p r e s e n t a d o s e  en e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  maflana y co 
n o c i e n d o  "Los  C l a v e l e s "  y  "La a l e g r f a  de l a  h u e r t a " ,  p a r a  -  
d e s p e d i r s e  e l  j u e v e s  con "E l  S a n to  de l a  I s i d r a "  y " G ig a n te s  
y C a b e z u d o s" .  ( 1 6 2 4 )
(1624 ) Diario de Burgos : 5 de octubre de 193$
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Teatro
G r o f f  C d i t i p d i i f a  L r f l t d  E s p d f l d l l f  
 ^ "D EL M A N O JO  DE ROSAS
A pitldfn del puMlw y do* wmkof
’< -  ^ ' dW#, polidémdf g $#4# !  # pi^rpmoe\
i;.i;ii9 'plîïlflajJ|Bf^tcÿft1, Wrdie&jîs s | ^  |K  élejijÿ nietflii
iX  fel iil^fel’e eii tresiuidrd»', oe hevllim y ( î t r r e l tô /n i^ a  Ân m nstio  J^séSerrîiüd,
i O S  C L A V E  i l s
2'.* La zitzhela ert lies cuadtdJ, de Enf'que Qi'cia Alvaiaz y Antonio Paso, nâstcd  
del meFsho Chueca,
S' A  b‘ (oimpoliie, pMgmïihâ «imstHi'àr
( t  SANttf «É IA l4fitftfA‘ 
GÏOÀNTÉS v'^  CÀBCZÙDOi ,
B W é r m  a M f  , .  ......■'• ■■■-■- - ■ ■. - j J-. ■ — - r-^ -■■: ---1::-- - -.a.    .
Teatro Pr:ntlg#ol
G r d n  C o n i p d l i i o  L i r i c o  E s p â n d i d  
"D EL M A N O JO  DE ROSAS
Tarde; !o!
|Arniche'
IL S A N l O  D E  l À  i S I D R A
2 *  L a  z a rzu e la  c ô o lc a  e n  u n  a c to  y  (res  c u ad ro s , o r ig in a l d e  M ig u el E chegaray , 
o u s lc a  d e l m a e s tro  M an u e l F e rh â n d e z  C ab a lle ro ,
! GIGANTES Y CABEZUDOS
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' O r i i i i C b i f t t i f i t i T o  i î r i t o  E & p o A o l a  
"D EL M A N O Jd  DE RO SA S"
ft J. ' -  7“ T “  .y ■ *  ^ .'■«•.■ ■  ^ '<
WofittM. 2# de WMWnhf# rf« 1937 lUNrACONAlAEAPARtCiONl
T ird e :  
te c lib le n to . 
tn o s  d e  Cas]
Inirio acon- 
iginal de
1^11 II
Ô S C I S
^  ; ^ j i i  m fw ie b
sC aià iiéèiarèn  Hes *oto9i;dlvldldos «11 Cuafro cuadroa, orl^lnkl de Romeio y Fer- 
nàfhl«Â «ûsfca del;a<Wstro‘Mor«nd Tolrbba, titulida c.
Teatro Principal'
G r a m  C o i t i p a H i a  L i r i c m  E s p o R o l o  
"DEL MAN O JO  DE R O SA S"
MManD vicrn.s, con mbiiyo, d« la.FÇa,Hyid}d Ntclonal «Fîesli del Caudllîo», se 
c^ebtaiAiitrès g t i n f e a ^ a n M c . - to; i ,! , ,! : •
,, (A Iff cu(^ltpy,,qed.a jle!ia,,Ui4e. Ia:?atweja e,? dps acto;, del maeglro $erran% „
V !t' it  j  .«f^rigrsaU JF^ • #% jg4k.' ,r  h -
I ,i : -,,; >; )i
: -ir . " b  ,, • ,
ir; A Ms ilMeyTWedla* y a la a d le i y  media de la no.ehe lEWraordloitlo éx'to! ‘  ^
La b e i l l s ^  asrautia en des acfoa y cihco cnadros, de Romero y  Pernéndez Shaw
Lffik KQXCK d e l ozafrd tt
El aibado,.despedida.de la compaQIa, gtandloao éxlto de la zarzuela en dos actos, 
el ségundo en dos cuadras;original dfe Cirréflo.y Seyhli, musics de Soütullo y Vert,
r- dtgÉ Sofoi; d e l P a rra l
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R E S U M E N
CHAR OOUFAKIA URICA BSTAROLA " U  DEL MANOJO DE ROSAS"
1937 t 28 de Septiembre al 7 de Octubre
E S T R E N O S :
No nos oonsta nlngdn estreno durante las aotuaolones dé 
esta gran Ocmpaflia
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S :
MARIA ALVAREZ 
CONSUELO CARRASCO 
CONSÜELO CARRASCO 
ANITA CARRION 
BLANCA MONTERO 
NATIVIDAD PISERO 
CARMEN RUIZ 
FRANCISCO ARIAS 
ELADIO CUEVAS 
ROBERTO GARCIA MONTERO 
VICENTE GOMEZ-BUR
J V I C I O  C R I T I C O :
"Seguramente que este espectâculo que ofrecerd a 
nuestro pübllco el Teatro Principal serd acogldo con todo el éxl— 
to que merece no sdlo el cartel de las obras que han de represeib- 
tar, sino la valia de los artistas que serén sus intérpretes, los 
cuales ya han recogldo cuantiosos aplausos en el toumee por di - 
versas poblaciones de la Espafla libereda"... T asi fue*
I N C I D E N C I A S :
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eCOHFAfllA ITAUANA DE OPERA DIRECCION J SEROR PIORINI
1880 t 13 al 20 de Junlo
1881 t 17 al 25 de Junlo
Una g r a n  Compaîîfa I t a l i ^ n n  de O pera  a c t u 6  en e l  P r in  
c i p a l  de Burgos l o s  ados  I 88O y I 88I .
" Burgos t i e n e  l a  h o n r a  do h a b e r  a p l a u d i d o  en nu coM  
se o  una compaHla I t a l l a n a  q u e ,  s i n  s e r  de primo c a r t e l l o ,  
e s  de  p r im e r  6 r d e n ,  s o b r e  to d o  s i  se  t i e n e  en cuent, i aue -  
e n t r e  l o s  a r t i s t e s  f i ^ u r ; i  e l  em in en te  t e n o r  S r .  T a m b e r l ic k .  
Las o b r a s  h an  s id o  puest-^s en  en c en a  con surai p r e c i s i d n  y 
b i e n  c a n t a d a s ,  s a lv o  alcrunos r e c o r t e s ,  y v a r i e s  l u n a r e s  de 
l a  F a v o r i  t a , pe ro  e l  B a l l o ,  L u c ia ,  P o l i u t o  y T r o v a to r e  han 
d em o s trad o  l o s  o o n o c im ie n to s  de t o d o s  l o s  que en e l l a s  han 
tornado p a r t e .
En l a s  d o s  d l t i m n s  o b r a s  7 a m b e r l i c k  e n lo q u e c id  d l a  
c o n c u r r e n c i a  c a n ta n d o  con l a  m a e s t r i a  y %ueto de s ie m p re ,  
dominando l a  e s c e n a  como rauy pocos y , en una p n l a b r a ,  n lbo  
r o t a n d o  e l  t e a t f o . S obre  to d o  l a  C a v a l e t a  d e l  à r i a  f i n a l  d e l  
a c t o  t e r c e r o  d e l  T r o v a to r e  y e l  Creddo  de P o l i u t o ,  se  ban 
hecho  r e p e t i r  en medio de un* o v n c id n  i n d e s c r i n t i h l e ; c i e r  
to  e s  que l e s  s e f io ra s  C o r t e s s i  y B a r r i , e l  S r .  B re to n ,  nyu 
d a ro n  pod e ro sa m en te  d c o n s e - ru l r  e s e  r e s u l t a d o .
E l t e a t r o  se vë l l e n o  to d a g  l a  g n o cheg ,  e s p e c i a lm e n te  
l e s  que c a n t a  e l  emimente t e n o r ,  h a s ta  e l  ex trem o de no ha 
b e r l e  v i s t o  t a n  animado h c c  muchfsimo t ie m p o .
La S r a ,  C o r t e s s i  f r a g e a  con g r  ai parez,a to d o s  oun can 
t a b i l e s ,  im n r im lë n d o lo s  un" d u lc e  m o v i l id o d  que e n c a n t a ;  l a
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3 r a .  B a r r i  d i c e  con m a e s t r i a  y n a t u r a l i d a d ,  conoce  y ama e l  
a r t e ,  y p o se e  e s e  d i f i c i l  don de l a  s i m p a t i a ;  l a  S r a .  C h l -  
n i  v o c a l  i z a  b ie n  y can  ta  con auma n m c i a ,  y l a  S r a .  M a r t i ­
n i  t i e n e  u n i  h erm osa  voz de so o ra n o  q u e  m ane ja  con h a b i l i -
dad suma.
Del S r .  T a m b e r l ic k  i q u é  podemos i n d i c a r  que no s e a  -  
n d l i d o  y d é b i l ?  B a s te  d e c i r  que e l  p d b l i c o  b a r g a i n s  s e  ha 
A d e n t i f i c ' i d o  de t a l  modo con  e l  em in e n te  t e n o r ,  como s i  de 
lu o n y o s  a d o s  l e  a p l a u d i e r a ,  y que  en e l  c o r t o  t ie m p o  que -  
l l e v o  e n t r e  n o s o t r o s  t i e n e  num erosos  am igos  que jam às  l e  -  
o l v i a d a r d n .  El S r .  Laban e s  un e x c e l e n t e  a r t i s t a  que a l can 
z ' r d  c e l e b r i d ' i d ;  c a n t a  con g u s to  y e x p r e a id n  y e s  a l  tarn en­
t e  s im p ' i t i c o ;  e l  S r .  P a s s t t i  e.i - cu ta  con s e n t i m i e n t o  l o s  -  
a l l e g r o s , p o s e e  una voz e a t e n s a ,  s i  no v o lu m in o a a ,  y  s e  d i ^  
t i n g u i d  en e l  c o n c e r t a n t e  d e l  segundo a c t o  de L u c i a ;  1 6 s -  
t im a e s  que l a  a c c i d n  de e s t e  a r t i s t a  peque  a l g o  de amane- 
r o d r ,  3J1 S r .  '^.modio l i e  va  c o n s ig o  un buen nombre a r t i s t i -  
co ,  y a l  S r .  V alddx  aiin no hemos pod id o  j u z g a r l e ,  po rq u e  -  
no h a  hccho  o b rag  en l a s  que  pueda d i s t i n g u i r a e .
Del S r .  B re to n  s o lo  d i r e m o s  que e s  un n o t a b i l i s m o  mae^ 
t r o  y que c s t d  h a c ie n d o  i m p o s i b l e s .  Los c o r o s  p o b rea  en nd 
mero, e l  a t r e z z o  d e t e a t a b l e  y e l  p d b l i c o  i n t e l i g e i t e  y  j u a t o .
N u e s t r  ) en b o ra b u e n a  a l  S r .  F i o r l n i , d i r e c t o r  y empre 
s n r i o  do ta n  n o t a b l e  c o m p a d ia ."  ( 1625 )
"Ho, te rm in a  do l a  compaRia de 6 p e r a  sua  t r a b a j o s  en -  
n u e s t r o  c o l i s e o ,  c o m p lac ie n d o  s i  p d b l i c o  de t u l  m anera  que 
h-’ c usado  v c r d a d e r o  e n tu s ia n m o .  La noche de l a  d e a p e d id a ,  
e l  e sce n  ’r i o  pu r o c l a  una a l f o m b r a  de f l o r e s ,  s i e n d o  l l a m a -  
do3 oc ho '^eces s e g u i d i s  a l  p r o a c e n io  l a  S r a .  C o r t e s s i  y e l  
S r .  T m b c r l i c k .
r:i on iinen te  t e n o r  n o s  h i z o  .A su  p a r t i d o  e l  e s p e c i a l  
o n c a r 'o  (ie .'i > n i f e s t a r  a l  p d b l i c o  h u r g a ld n  nu a g r a d e c i m ie n to  
p o r  l a s  d e f o r e n c i a s  d ■ que ha s id o  o b . ie to ,  en u n idn  de su 
compi n i a ,  y a l  'gra t i  simo r e c u e r d o  que l i e  va  de e s t a  p o b la -  
c i d n ,  que qamdn o l v i d a r d .
'Tooo tros  c reem os que en l a  f e r i a  do S e t ie m b re  t e n d r e
(1625 ) Papa Tvlooc 's n? 120 : 13 de .iiinio de 1880
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m03 el g u s to  de estrechor su m n o ,  nplaudirle en l a  escena 
y acorapaflarle en alguna escursidn venatorla a cuya diver- 
flidn e s  en extremo a f i c i o n a d o ."  ( 1626 )
"Se h a l l o  e n t r e  n o o o t r o s  l a  n o t a b l e  compnRis i t o l i a -  
na que  d i r i g e  e l  s im p d t i c o  y e m in en te  a r t i s t a  S r .  F i n r i n i ,  
y en l a s  d o s  d p e r a s  que hemos v i s t o ,  H e rn a n i  y Un b a l l o  in  
M a rc h e r a ,  h an  c o n s e g u id o  e l  a g r a d o  d e l  p d b l i c o .
En l a  p r im e ra  se  d i s t i n g u i e r o n  en p r im e ra  l i n e s  l a  -  
Seflora F i d i - A r z a l o n i  cuyo t im b r e  de voz e s  d u l c e ,  so n o ro  
y l l e n o ;  e l  b a r i t o n o ,  S r .  P u t6  de a g r a d a b l e  f i g u r a ,  voz -  
e x t e n s a , y p o t e n t e ,  l o s  c o r o s  de ham bres  y l a  o r q u e s t a ,  que 
e l  S r ,  R e p a ra z  y l o s  que l e  comnonen son p r o f e s o r e s .
En e l  f i n a l  d e l  t e r c e r  a c t o , tn d o s  que p o r  c i e r t o  fu é  
de l o  rads a c ab a d o  que hemos v i s t o ,  m e re c id  l o s  h o n o re s  de
l l a m a r  6 e s c e n a  6 l o s  a r t i s t a s  y r e n e t i r l e  e n t r e  a p l - u s o s
y b r a v o s .  En ë l  r a y a r o n  ta m b ié n  s buena n i  t u r n  e l  t f 'n o r  S r .
F e r r a r i  y  e l  b o jo  S r .  S o ld d .
El b a l l o  n o s  d i d  d c o n o c e r  à l a  S m .  T l a r i ,  c u y i  voz 
f r e s c a  y e s t e n s a  a l c a n z a  p l^cem es m e r e c id o s ,  a o l  como l o s  
S e h o r e s  M a n t i l l a ,  y E s t e i n n ,  d q u io n  ju z g a rem o s  m e jo r  en -  
o t r a s  o b r a s .  E l S r .  F e r r o r i  p o see  unn voz  de t i - i b r e  g r n to  
y e l  a u d i t o r i o  ha de e sc u c h  r l e  a g r a d n b le m e n te .
51 un buen b i r l t o n o  oimos en U ern n n i ,  no d e s m e re c id  
e l  que c a n t d  e l  B a l l o ,  S r .  P o n s i n i ,  cuyo a r t e  y s e n t i m i e n ­
to  so n  d lg n o s  de e s p e c i a l  m enc idn ,  como l a  p ru e b a  l a  roman 
za  d e l  c u a r t o  a c t o ,  r a a g i s t r a lm e n te  e j e c u t a d a .
En suma, l a  compnnfa e s  muy buenn y num éroso y c l  — 
p d b l i c o  debe  p r e m ia r  l o s  e s f u e r z o s  d e l  S r .  F i o r i n i .
E s t a  seraana o i r e m o s ,  " F a v o r i t a "  ; " R i g o l e t t o " ;  "F I  Bar 
b e r o " ; en e l  que d e b u t a r n  d i e  o o r .  F i o r i n i , y n ca so  e s c u -  
charem os  a l  emimente T a m b e r l ik . "  ( 1627 )
" T r a v i a t a " ,  " F a v o r i  t a " , " P o l i u t t o " ,  " F a u a to " ,  y "E l 
B o rb e ro "  son l a s  f u n c io n e n  que hemos a p l a u d i d o  e s t a  a émana 
a  l a  n o t a b l e  com ped!a  que con t a n t o  g c i e r t o  d i r i g e  e l  S r .  
F i o r i n i .
( 1626 ) El Papa Moseas. hr 122 : 21 de jun io  de 1830
( 1627 ) El Papa Moscas. 174 : 19 de jun lo  de l8 8 l
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Y deciraoo " a o l a a d i d o "  po rque  to d a g  l a s  nocheg  sofa -  
l o a  a r t , i o t a s  f e l i c i t n d o s  c a lo r o s a m c n te  y l l a m a d o a  a  l a  —  
e s c e n a .
En l a  T r a v i a t a  s e  d i s t i n g u i e r o n  muy e s p e c i a l m e n t e  -  
l a  se f io ra  T r e s o o l s ,  y l o s  S r e n .  B a c c i  y P o n s i n i ,  i n t e r p r j e  
ta n d o  l a  p o p u la r  o b r a  de V e r d i ,  de u n i  m anera  m a g i s t r a l .
En P o l i u t t o ,  se  p r e o e n t d  e l  emimente T a m b e r l i c k ,  s i e n  
do s a l a d a d o  n ou s a l i d s  como e l  amigo c a r iR o s o  y a l  r e n o n  
bra do a r t i s t a .  O o n s ig n a r  que a l b o r o t d  a l  p d b l i c o ,  que  l e  
H a d  V ' r i a g  - e c e s  d l a  e s c e n a ,  i n d i c a r  ou m a e s t r i a ,  e s c u e  
l a  a r t e  y s e n t i m i e n t o ,  S '^ r ia  r e p e t i r  una v e z  més l o  que t n  
dos l o o  n d b l ic o n  han d i c h o  y n o s o t r o s  e s c r i b i m o s  en l a  d l -
tim.i temnorado. que l e  vimo en B urgoo . Eg e l  a r t i s t a  d e -----
o io m p r e , a l to m e n t e  o lm pA tico  y de un c o r a z d n  g r a n d e  y c n -  
t . u o i a o t a .  !5ea b ie n  v e n id o !  La se f io ra  F i d i - A r z a l i n i , b r a v a  
a r t i s t  1 , y e l  d r .  P u td  f u e r o n  d ig n o s  de l : i  o v a c ld n  g e n e r a l t  
c a t e  i n t e l i g e n t e  b a r i t o n o  e s  un v e r d a d e r o  p o r v e n i r , y en  -  
e l l o  no noo c i e g a  l a  p a g id n  de am igo .
EueVOS l a u r o s  r e c o g i e r o n  en P auo to  l a  s e d o ra  T r e s s o l s  
y e l  d r .  F e r r a r i ,  y muchos y may m e re c id o s  e l  S r .  P o n s i n i  
que h iz o  un Y e f i s t d f e l e s  d e l i c i o s o s :  l o s  c o r o s  de horabres 
s o b r e  to d o  e l  de v i e j o s ,  de p r im e r  o r d e n .
El v i e r n e s  so puso en e s c e n a  e l  H arbero  en  e l  que t u  
vimos e l  g u s to  de o i r  a l  d r .  F i o r i n i , ,  que fae rdaderam en te
t i e n e  nerccido. su  r e p u ta c i r f n  a r t i s t i c a .  La S r a .  M a n t i l l a  —
deocmpehd ou p a p e l  de R o s in a  à s a t i s f a c c i d n  d e l  p d b l i c o ,  que 
l a  a p l a u d i d  en l a  C a n c id n  de l o s  o i o s  n e g r o s .  La sedoi-a Mor 
h i n i  ta m b ié n  c o n s i g u i d  s e r  a p l a u d i d a  en su  m odesto  p a p e l ;  
e l  s o p o r  ^ u t d ,  como s i e m p r e ,  n o t a b l e ;  e l  se f lo r  B a c c i ,  c a n -  
I; ndo b i e n ,  n e ro  no t a n t o  como d l  nab e ,  y e l  seR or  S o ld d  -  
c o n t r i  buyd p o r  su p a r t e  a l  d x l t o  d e  l a  o b r a .
La o r q u e s t a  en t o d a s l a s  o b r a s  6 una g r a n  a l t u r a ,  y
l l e v i n d o s e  l a  adm ira  c i dn de l o s  i n t c l i g e n t e s ; s o b r e  to d o  — 
t r è s  de l o s  v i o l i n e s ,  que s o b r e  s e r  huenos a r t i s t a s ,  deben  
e s t a r  may d i v e r t  id  o s .  i=Pra a noche  se  o re  p a ra  ba T ro v a d o r ,  -  
hoy sc  r e p e t i r d  I 'a u s to ,  y ma nan"' dos a c t o s  d e l  Barfaero y -  
p a r t e  d e l  A ta h u a lp a  d e l  m a e s t r o  ''’a r r o r a . "  ( 1628 )
( l6 2 8 )  El Puna Moscas. N® 171 : < a de junio de l88l
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R  E  S  U M  E  N
OOMPAfilA ITALIAHA DE OPERA DIRIGIDA POR EL SEROR PIORINI
1880 t  13 a l  20 de Jxm lo
1881 s 17 a l  25 de Ju n lo
E S T R E N O S :
%koemo8, 'respecte a este apairtado una importante aclaram 
c id n t  e s t a  CospaSla puso en escena, y en su lengua, las distin­
t a s  d p e ra s  que figuraban en su progrema, Por este motivo, pode­
mos d e c i r  que fu e ro n  ant’entices estrenos.
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
SEROR FIORINI 
SERORA CORTESSI
s e Rora barri
SEROR BRETON 
SERŒLA CORTESSI 
SEROR LABAN 
seRor FASETTI 
SERQR TAMBERLICK 
SERW FIORINI 
SEROR FERRARI (T$NOR) 
SERQR SOLDA (BAJO)
J V l C t O  C R I T I C O :
"El Teatro Principal se ve lleno todas las noches, espe­
cialmente en las que canta el eminente tenor Tamberlick...,* 
que ei^oquece a la concurrencia cantando con la maestria y gus­
to que le es peculair..
"Ko se ha visto el Teatro Principal tan animado hace mu- 
cho tienpo..." La noche de despedida el escenario era una al>
I N C I D E N C I  A S  : fidres..."
Posas cgmpafiias como ésta fueron tan gratamente acogidas 
en el Teatro Principal de Burgos; "todas las noches son los 
artistas felicitados calurosamente y llamados a la escena".'...
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y  COHPARIA DE ZARZUELA Y OPERA ESPAROLA 
DEL SEROR berges
1894 î 7 al 10 de Junio 
1902 : 27 de Junio al 14 de Julio 
( P E R I A S )
En e l  mes de j o n i o  de 1894 e n c o n tra m o s  en e l  P r i n c i p a l  
de B urgos a  l a  CompaPlfa de Z a r z u e l a  y O pera  Bspaflo la  d l r i g i -  
dn p o r  e l  5 r .  B ergës.
La l i s t a  de l a  CorapaKla e r a  l a  s i g u i e n t e :
D i r e c t o r  de e s c e n a  : D. M iguel S o l e r  
M a e s t ro  d i r e c t o r  y c o n c e r t a d o r  ; D. V ic e n te  P eyd rd  
T r im e r a s  t i p l e s  : E n c a r n a c id n  F a b r a ,  E n r i q u e t a  Naya, 
A im erinda  S o l e r  D i - F r a n c o .
Segunda t i p l e  : E n r i q u e t a  B la n c .
T i p l e  c a r a c t e r i s t i c a  : Ramona S e v i l l a .
Segunda c a r a c t e r i s t i c a  : M aria  S a l i n d o .
P r im e r  t e n o r :  Eduardo  S .  Ber^fés.
B a r i t o n e s  : V ic e n te  B ueso ,  J u l i o  N ada l 
T e n o r e s  cdtfticos : R <m<5n G u e r r a ,  J o s é  N a v a r r o .
Ba jo  : M igue l S o l e r ,  Ramdn G u e r ra  ( h i j o )
P a r t I q u ln a :  Ju an a  B e m a l ,  V i c t o r i a  Sanchez, A ntonia
Vega.
P a r t i q u i n o o  : A n to n io  A s e n s io ,  L ^ ia  G a r c i a ,  Anselmo 
R o d r ig u e z .
A p u n ts d o r e s  : J o s é  C a la t a y u d ,  J o s é  V a i l s  
T r e i n t a  c o r i s t a s de ambos s e x e s .
A ctud d e s d e  e l  d i a  7 a l  10 de j u n i o .
Se e s t r e n a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s :
IS "EL DUQUE BE GANDIA"
?" "MIS HELYETT"
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3® "EL ANGEL GUARDIAN"
D ia  7 de j u n i o : E s t a  noo he d é b u t a  l a  Oompahia de B ergéa  con 
EL TOQUE DE GANDIA.
P a r a  maflana; EL ANGEL GUARDIAN.
D ia  8 de j u n l o : EL DUQUE DE GANDIA
"Con b a s t a n t e  a n im a c id n  s o b r e  to d o  en l a s  l o c a l i d a d e s  
b a j a e ,  tu v o  l u g a r  anoche  en e l  T e a t r o  e l  d e b u t  de l a  Compa- 
f i ia  B e rg e s .
P d so se  en  e s c e n a  EL DUQUE DE GANDIA, drama l i r i c o  que 
h a b i a  c u r i o s i d a d  p o r  c o n o c e r  p o rq u e  v i e n e  p r e c e d id o  de g r a n  
fam a ,  y h a  c o n a t i t u i d o  en M adrid  uno de  l o s  de m ayores é x i -  
t o s  d e l  i n v i e r n o  l i l t im o .
El a u t o r  de l a  l e t r a  e s  e l  c o n o c id o  p e r i o d i e t a  y l i -  
t e r a t o  D. J o a q u in  D i c e n t a .
La m d s ic a  e s  o r i g i n a l  de l o s  s e R o r e s :  D. A n ton io  LLa 
n o s  y  D. R u p e r to  C h a p i ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a  a q u J l  l a  de l o s  
d o s  p r i r a e r o s  a c t o s  y a  éstfe l a  d e l  t e r c e r  a c t o  y e p i l o q o .
S i r v e  de  a rg u m e n to  a l  drama una s u p u e s ' a  p a a id n  amoro 
s a  de don F r a n c i s c o  de B o r ja ,  Duque de G a n d ia ,  h a c i a  l a  Em 
p e r a t r i z  D* I s a b e l  de P o r t u g a l ,  e s p o s a  d e l  r e y  D. C a r l o s  I  
e l  E m perador,  p a s i d n  i l i c i t a  p o r  c u a n to  E m p e r a t r i z  y Duque 
e s t a b a n  y a  c a s a d o s  cuando  s u f r e n  l a  f u e r z a  de e s a  p n s i d n ,  
te rm in a n d o  é s t a  con l a  m u e r te  de l a  R e in a  y l a  mal l ln ra a d a  
" c o n v e r s io n "  d e l  Duque.
Se d e s a r r o l l a  l a  t r a m a  m erced  a l  d e s e o  de v en g a n za  q ae  
mina e l  Conde de *^beda, d e s p r e c i a d o  en su  oas iO n ha c i a  l a  
(^ ign is im a e s p o s a  d e l  Duque de G a n d ia ,  l a  herm osa  e i l u s t r e  
dama D# L eonor  de C a s t r o ;  p a r a  d e s h o g a r  su  c O le r a  i n v e n t a  
e l  Conde l a  imfame ca lu m n ia  a r r i b a  c i t a d a ,  de que h a c e  viç^ 
t im a  a  B o r j a  v a l i é n d o s e  p a r a s u  p ro p ag a c iO n  d e l  Marqués de 
M o n t i l l a ,  c a b a l l e r o  a f e m in a d o ,  p r e s u n tu o s o  y l o c u a z ,
E l d e s a r r o l l o  de l o s  e f e c t o s  de e s a  c a lu m n i i  l l e n a  
l o a  d o s  p r im e r o s  a c t o s ,  tomando cu e rp o  én l a  b a c a n a l  que -  
d a  en su  p r o p io  p a l a c i o  d l  Duque con o l v i d o  y d e s o r e c i o  de 
l a s  v i r t u d e s  de su  e s p o s a . . .
. . .  No t é n i a ,  p u e s ,  p o r  qué c o n v e r t i r u e  e l  Duque, que 
s ie m p re  f u é  c a t é l i c o :  l o  que h i z o ,  a l  v e r  e l  c a d ' v e r  de l a
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de l a  e m p e r a t r i z  f u e  to m a r  l a  r e s o l u c i O n  de r e n o n c i a r  a  l a  
C o r te  e i n g r e g a r  en l a  CompaHia de J e s d s .
P u e r a  de e s t e  l u n a r ,  nue  c i e r t a m e n t e  e s  un g r a n o  de  
an l .a ,  l a  o b r a  d e l  S r .  D ic e n ta  e s  buena p o r  muchos c o n c e p -  
t0 3 :  e l  a rg u m e n to  e s t d  d e s a r r o l l a  do con  a c i e r t o ,  l o s  carao^ 
t e r e s  b i e n  d i b u j a d o s  y s o s t e n i d o s ;  l a  fo rm a  e s  i r r e p o c h a -  
b l e .
E l e p f l o g o ,  r e p r o d u c c iO n  d e l  c é l é b r é  c u a d r o  de Moreno 
C a rb o n e ro ,  e s  g r a n d io s o  y de n o t a b l e  a f e c t o  d r a m d t i c o .
La m dsica  d e l  m a e s t ro  L la n o s  e s  b u e n a ,  s o b r e  to d o  l a  
roman za  de b - s r i to n o  d e l  p r im e r  a c t o  y e l  duo de t i p l e  y e l  
g r s n  c o n c e r t a n t e  f i n a l  d e l  seg u n d o .
E l r e s t o  a d o l c e  de c i e r t a  l a n g u i d e z .
En carab io ,  e l  m a e s t ro  C hapi h a  e s t a d o  I n s p i r a d i s l m o  
y a d m i r a b l e  en e l  t e r c e r  a c t o  y  e l  e p i l o g o .
. . .  R e sp e c to  a  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  o b r a ,  l a  Com- 
paK ia B e rg e s  m erece  en ifcus ias ta  f e l i c i t o c i é n .
. . .  E n t r e  l o s  a r t i s t a s , que to d o s  e s t u v i e r o n  a  g ran  a l t u r a ,  
se  d i t i n g u i e r o n  l a  s e n o r a  S o l e r  d i  F ra n c o  que e s tu v o  rauy -  
b i e n  en su  p a p e l  de e m p e r a t r i z  y l a  s e n o r a  Naya en e l  d e  -  
d u q u esa  de G an d ia ,
También son d ig n o s  de m e nc ién  e s p e c i a l  e l  S r ,  Bueno 
(conde  de Ubeda) y S r .  B e rg e s  (Duque de  G a n d ia ) .
El v e s tu - a r io ,  muy l u j o s o .
E s t a  no ch e :  EL ANGEL GUARTDAN
Manana : LA GONOUISTA DE MADRID." (1629 )
"Con b a s t a n t e  menos e n t r a d a  que l a  p r i m e r a  f u n c i é n  -  
d io  a n o c h e  l a  s e g u n d a  de abono l a  Compahia B e rg e s  pon iendo  
en e s c e n a  l a  z a r z u e l a  en t r è s  a c t o s  y en p r o s a  EL ANGEL —  
GTIARDTAN l e t r a  de D. M ariano  P in a  Dominguez y m d s ica  de  lo a  
m a e s t r o s  N1e to  y  B r u l l .
. . .  A p e s o r  d e l  i n t e r é e  de l o s  a r t i s t a s ,  l a  o b r a  f u e  
poco d e l  a g r a d o  d e l  p d b l i c o . "  (1630  )
En 1902 , p a r a  r e a l i z a r  l a  Teraporada de F e r i a s ,  v u e l -
ve  a l  P r i n c i p a l  l a  CompaRia.
" E l  a c t i v e  e m p r e s a r io  de n u e s t r o  c o l i s e o  s e n o r  S o l a -  
l i n d e  h a  q u e r id o  que e l  p ro g ra m s  de f e r i a s ,  p o r  l o  que se  
r e l a c i o n a  con e l  T e a t r o ,  no d esm erezca  en n ada  d e l  b r i l l a n
(1629 ) Diario de Burgos : 8 de octobre de 1894
(1630 ) Diario de Burgos : 9 de junio de 1894
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t e  p ro g ra m s  p r e s e n t a d o  p a r a  f e r l a s ,  c o n t r a t a n d o  6 l o s  n o t a  
b l e s  a r t i s t a s  que  componen l a  oompaRfa d e l  afam ado a c t o r  -  
seH or B e rg e s  y  cuya  l i s t a  e s  l a  s i g u i e n t e ;
D i r e c t o r  a r t i s t l c o ,  D. Eduardo G. B e rg e s .
Director de escena, D. G u s ta v o  Belza.
M a es tro  d i r e c t o r  y c o n c e r t a d o r ,  D. Tomds B a r r e r a .
Primera tiple, D® E n r i q u e t a  N aya .
O t r a  p r im e r a  t i p l e ,  s e n o r i t a  A l i n a  Ben a v e n t e .
T i p l e  céfflica, D® J o s e f i n a  N a v a r r o .
C a r a c t e r i s t i c a ,  D® D o lo r e s  S o l s o n a .
P r im e r  b a r i t o n o ,  D. E m i l io  G. S o l e r .
P r im e r  t e n o r ,  D. E duardo  G. B e r g e s .
P r im e r  t e n o r  cd m ico ,  D. Ramdn de  l a  G u e r r a .
P r im e r  b a j o ,  D. G u s ta v o  B e lz a .
Segundo b a r i t o n o ,  D. E n r iq u e  G a l i n i e r .
Segundo b a j o ,  D. A r t u r o  B e l t r a n .
A c to r  g e n é r i c o ,  D. J o s é  P o z a s .
A r c h i v a , S o c ie d a d  a u t o r e s .
S a s t r e r i a ,  D. A d o lfo  G am barde la .
A p u n ta d o r e s ,  D. M iguel Roca y  don G r e g o r io  D fa .
M a q u i n i s t a ,  D, E s te b a n  Domingo.
P e l u q u e r o ,  D. N icom edes H e r r a n z .
V e in t e  c o r i s t a s  de ambos s e s o s .
El d e b u t  t e n d r d  l u g a r  e l  d ia  26 d e l  c o r r i e n t e ,  y l o s  
p r e c i o s  y  c o n d i c i o n e s  d e l  abono de aOo p o r  18 f u n c i o n e s  se 
p u b l i c a r d n  o p o r tu n a m e n te ."  (1631 )
D espués d e l  d e b u t ,  l a  c r i t i c a  f u e  f a v o r a b l e .
"Anoche h i z o  su  " d e b u t"  l a  compaRia de z a r z u e l a  y 6p£  
r a  e s n a f lo la  d e l  s e h o r  B e rg e s ,  con "La t e m p e s t a d " .
La i n t e r p r e t a c i é n  , en g e n e r a l ,  b u en a .  B e r g e s ,  e l  —  
a r t i s t a  de  s i e m p r e ,  y e l  v e t e r a n o  G u e r r a ,  s i n  p e r d e r  nada  
de s u s  f a c u l t a d e s .  En l a s  t i p l e s  se  n o t a b a  a l y o  de i n s e g u -  
r i d a d  y d e s a f i n a c i é n ,  p e ro  no querem os j u z g a r l a s  p o r  boy ,  
a g u a rd a n d o  d  o i r l a s  eh s u c e s i v a s  r e p r e s e n t a c i o n e s .
El sefïor. G a r c i a  S o l e r  l u c i é  su  he rm o sa  voz de b a r i -
( I 6 3 I ) D ia r io  de Burgos : 17 de ju n io  de 1902
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t o n o ,  aunque no de mucho vo lum en ,  de b o n i t e  t i m b r e ,  cantern 
do con g u s to  en  t o d a  l a  o b r a ,  s o b r e  to d o  en  e l  m ondlogo .
Lo3 c o r o s  a f i n a d o s ,  y l a  o r q u e a t a  muy b i e n ,  b a j o  l a  
ba t u t a  d e l  m a e s t r o  B a r r e r a ,
La com padia g u s t 6 a l  p d b l i c o ,  p o r  l o  que l a  auguram os 
muchos a p l a u s o s ,
El t e a t r o ,  b r i l l a n t e . -
MaRana: " Campanone".
El l u n e s :  "La b r u j a " ."  (1632 )
"Anoche con un l l e n o  c o m p le t e ,  s e  puso  en  e s c e n a  -----
"Campanone", o b te n ie n d o  una i n t e r p r e t a c i é n  e s m e r a d l s im a .
La se f io ra  N aya , r a y é  a  e n v i d i a b l e  a l t u r a  en l a  p r e c i o s a  —  
o b r a  d e l  m a e s t ro  Mazza, En e l  s e p t im i n o  e s t u v i e r o n  muy b i e n  
to d o s  l o o  a r t i s t a s ,  c a n td n d o lo  y r e c i t d n d o l o  con una  precJL 
s i é n  como p ocas  v e c e s  s e  v é ,  d  c a u s a  de  l o  d i f i c i l l s i m o  que 
e s  e l  a j u s t e  de t a l  ném ero m u s i c a l .
E l m a e s t ro  O a : b o n e l l  d i r i g i é  t o d a  l a  o b ra  con g r a n  -  
a c i e r t o .
^'^afîan: " J u g a r  con f u e  g o " . " (1633 ^
Con un l l e n o  c o l o s a l ,  se  puso  en e s c e n a  e l  d f a  30 de 
j u n i o  "La b r u j a " ,  o b ra  que tu v o  p e r f e c t s  i n t e r p r e t a c i é n .
"L a s  dos p r i n c e s  a s "  f u e  l a  o b r a  e s c e n i f i c a d a  e l  d f a  
1 de j u l i o .
"L a s  h i j u s  de Eva" g u s t é  mucho a l  p d b l i c o  b u r g a l é a  -  
que l l e n é  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  p a r a  p r e s e n c i a r  au r e p r e s e n -  
t a c i é n .
"En e l  T e a t r o  c o n t i n u a  co s e c h a n d o  a p l a u s o s  l a  n o t a ­
b l e  Compaîifa que d i r i g e  e l  S r .  B e r g e s .  La f im c ié n  de a y e r  
fu é  un v e r d a d e r o  é x i t o  s o b r e s a l i e n t o  to d o s  l o a  a r t i s t a s  —  
que tom aron  p a r t e  en l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s "  ( D i a r i o  de  Bur­
g o s :  3 de j u l i o  de 1 9 0 ? ) .
" E l  a n i l l o  de h i e r r o " ,  " E l  m i l a g r o  de l a  V i r g e n " ,  "El 
d i a b l o  en e l  p o d e r " , "La M a r s e l l e s a " , f u e r o n  l a s  o b r a s  que 
l a  Compaîifa p r é s e n t é  l o s  d f a s  s i g u i e n t e s :
"E l  ju ra m e n to "  se  r e p r é s e n t é  e l  d f a  8 de j u l i o  y e l  
9 ,  "La T em p es ta d " .
(1632 ) D ia rio  de Burgos : 28 de ju n io  de 1902
(1633 ) D ia rio  de Burgos : 30 de ju n io  de 1902
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En f u n c i é n  p a t r o c i n a d a  p o r  e l  Excmo, A y u n tam ien to  me 
r e p r é s e n t é ,  e l  d f a  1 1 ,  l a  z a r z u e l a  "E l  M o lin e ro  de S u b i z a " .
"Hay g r a n  a n l m a c ié n  p a r a  l a  f u n c i é n  de  e s t a  n o c h e ,  p ues  
s o b r e  e s t a r  p a t r o c i n a d a  p o r  e l  Excmo. A y u n ta m ie n to ,  n os  —  
o f r e c e  una de l a s  o b r a s  c l d s i c a s ,  que h a c e  t iem po  no s e  re^ 
p r e s e n t a b a  y c u y a s  b e l l e z a s  puede s a b o r e a r  hoy e l  p d b l i c o  
de B u rg o s :  " E l  M o l in e ro  de S u b i z a " (1634 )
"La h erm osa  z a r z u e l a  "E l M o lin e ro  de S u b iza "  o b tu v o  
anoche  una i n t e r p r e t a c i é n  muy esm erada  c o m p a r t ie n d o  l a  s e ­
f io ra  Naya, y l o s  s e R o re s  B e r g e s ,  G u e r ra  y B e lz a  l o s  a p l a u ­
so s  d e l  p d b l i c o  p o r  e l  c a r i d o  con que r e n r e s e n t a r o n  l a  -----
o b r a ,
MaRana: "Los M a d g y a re s " .(1 6 3 5  )
Se d e s p i d i é  l a  CompaRfa e l  d f a  14 de  j u l i o  con  l a  -  
e s c e n i f i c a c i é n  de l a s  o b r a s ;  "M ar ina"  y "La a l e g r f a  de l a  
h u e r t a " , d e s p u é s  de una te m p o rad a  muy b r i l l a n t e .
(1634 ) D ia rio  de Burgos : 11 de j u l i o  de 1902
(1635 ) D ia r io  de Burgos : 12 de j u l i o  de 1902
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R E S U M E N
C O M  P A N :  A
COMPAfflA DE ZARZUELA 7 OPERA ESPADoLA 
DIRIUIDA FOR EL SEROR BERGES
A e t u a e i é n : f e c h a s
1894 X 7 al 10 de Junio
1902 I 27 de Junio al 14 de Julio 
- P E R I A S -
E s t r e n o s
EL DUQUE DE GANDIA 
MIS HELTTT 
EL ANGEL GUARDIAN
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MIGUEL SOLER 
DON VICENTE PBÏDRO 
ENCARNACION PARRA 
ENRIQUETA NATA 
EDUARDO G. BERGES 
VICENTE BUESO 
JULIO NADAL 
RAMON GUERRA 
JOSE NAVARRO 
ANSELMO RODRIGUEZ 
GUSTAVO BELZA 
JOSEPINA NAVARRO 
DOLORES SOLSONA
üuicio Crit ico
En las dos temporadas quo reallzd esta Compafila en 
el Teatro Principal de Burgos de jd un gratisimo reouerdo por su 
buen arte y por las obras escenificadas que gustaron mucho al 
pdblico de Burgos que premid su arte y esfuerso con grandes en- 
tradas.
’’••Anoche, con un lleno complété..
” • •1 0 8 artistas, inmejorables..•"
I n c i d e n c i a s
El dia 11 de Julio, en funcidn patrocinada por el Excmo, 
Ayuntamiento de Burgos se puso en escena la boni ta zarzuela "El 
Molinero de Subizd".
"La hermosa zarzuela "El Molinero de Subizd" obtuvo ano- 
ohe una interpretacidn muy esmerada compartiendo la sefiora Naya, 
y los sehores Berges, Guerra y BeIza los aplausos del pdblico nu- 
meroso.. (Diario de Burgos, 12 de Julio de 1902)
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8
OOMPARIA DE OPERA ITALIANA QUE DIRIGE Y REPRESENTAN 
DON FRANCISCO GUERI Y EL MAESTRO DIRECTOR Y OONOER - 
TADOR DON FRANCISCO CAMALO •-
1898 t 30 de ootubre al 6 de novlembre
La Companla de Opéra Itallana que dirigla y representaba don Francis 
co Guéri y el maestro director y concertador don Francisco Camalô, actuA 
en el Teatro Principal de Burgos el aRo 1898, desde el die 30 de octubre 
hasta el dia 6 de noviembre.
La lista de esta Companla era la slguiente;
Maestro director y concertador : don Francisco Camald 
Director artlstico y représentants : don Francisco Guéri 
Soprano dramética : seRorlta Avelina Corona 
Soprano ligera : senorita Dolores Escalona 
Mezo-soprano contralto:seRorita Eulalia Ferrer
Tiples comprimarias ; senoritas Anita Izquierdo y Remedlos Moline*' 
Primeros tenores : D. Tomâs Franco y Dn. José Tanchi 
Primeros baritones : D, Salvador Mestres y Dn, Marino Alneto
Primeros bajos : Dn, José Dubois y Dn. José Candela
Tenores comprimarios: Dn, Francisco Albiach Y On. José Santos 
Apuntador : Dn, Ramdn Mendizébal 
Director de escena : Dn, Telesforo Bustigorrl 
Veintidôs coristas de ambos sexos..,
Débuté la Companla el dia 3D de octubre con la obra "La Sonémbula"
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La empresa del Coliseo abrié un abono por cinco funciones a los si­
guientes precios:
- Palco platea de proscenio, sin entradas ; 15 pesetas abono y 18 diaries
- Palco bajo de proscenio sin entradas :15 pesetas y 18 diarias
- Palco principal : 10 y 12,50 pesetas
- Palco de celosla t 8 y 10 pesetas
- Platea con gabinete : 12,50 y 15 pesetas
- Palco bajo con gabinete t 12,50 y 16 pesetas
- Platea y palco bajo sin gabinete : 10 y 12,50 pesetas
- Butaca con entrada : 2,50 y 3 pesetas a diario
- Butaca de palco 1* y 2* fila: 2 y 2,50 pesetas
- Àsiento de palco principal 1® y 2® fila ; 1,50 pesetas
- Asiento de anfiteatro t 1 peseta
- Delantera de paraiso : 1 peseta
- Entrada de localidad : 1 peseta.
La Companla présenté el slguiente répertoria;
"Cavalleria Rusticana"
"Pagliaci"
"Hugonotes"
"Africans"
"Fausto"
"Ballo in Maschera"
"Lucrecia Borgia"
"Favorlta"
"Trovador"
"Lucia"
"Rigoletto"
"Hemanl "
"Traviatta"
"Sonâmbula"
"Purltanos"
"Dinorah"
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"Roberta el Diablo"
"El Barbero de Sevilla"
Al dia siguiente de su debut, la critica opinaba de esta CompaRie y 
de su actuacién: j
"Con un lleno, que augura una buena campaRa a la empresa, dio prih— | 
cipio anoche a sus tareas la compaRia de ôpera italiens dirigida por Dn» j
Francisco Camalô, poniéndose en escena "Sonémbula". !
-  I
Aunque no es fâcil former acabado concepto por una sola audiciôn, |
no creemos aventurado asegurar que la compaRia Camalô produjo anoche exce-i 
lente impresiôn a la numerosa y escogida concurrencia que acudiô a presen-| 
ciar su debut, y creemos que en las sucesivas noches confirmaré el pûblico 
su favorable Juicio,
La conocidlsima obra de Bellini que figuraba en el programs obtuvo 
en general buena interpretacién, sobresaliendo con notable diferencia, en­
tre los demâs artistas, la senorita Escalona, tiple de inmejorables condi­
ciones, voz agradable y bien modulada, perfecto dominio de la escena y co- 
rrectisima escuela.
Fue muy aplaudida, sobre todo al finalizar los actos segundo y ter­
cero, en que se vio obligada a salir repetidas veces a la escena, en medio 
de estruendosa ovacién, digno premio al trabajo de la artista que estuvo 
realmente inspirada en toda la obra, y de un modo especial en el "rondé" 
del ûltimo acto, que canté de una manera inimitable.
Los seRores Tanci (ténor) y Dubois (baritono) estuvieron también 
muy acertados.
Los coros dejeron algo que desear, y la orquesta més que algo...
Nota que no debemos dejar pasar en silencio:observése anoche entre 
las seRores de les butacas un extraordinario nûmero de sombreros, lo cual 
no deja de ser extrano cuando en la temporada anterior se introdujo la lau 
dable costumbre de desterrar ese odioso artefacto que tanto molesta a los 
espectadores..." (1636)
(1636 ) Diario de Burgos : 31 de octubre de 1890
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El dfa 2 de nowlembre débuté la senorita Corona con el estreno de 
"Cavallerfa Rusticana", canténdose, ademâs, el primero y segundo actos de 
"Fausto".
Copiamos una carta remitida a la redaccién del Diario de Burgos que 
un aficionado al "gênero chico" - sin firme - y que el Diario publicé el 
dia 2 de noviembre de 1898, por sus aspectos positivos crîticos respecto 
a la Companla que actuaba en el Teatro Principal:
"Al salir de la segunda representacién que la companla del senor Al- 
miRana dio en la noche dsl lunes en nuestro coliseo, déclamé un amigo, c 
contestando a ciertos reparos que yo ponla a la interpretacién que "Lucia" 
habla tenido:
- l'i qué mâs quieres por très pesetas?
Teniendo, pues, en cuenta esta atinada y justlsima observacién, pi- 
do ma perdonen cuanto voy a decir, artistas, profesores, empresa y cuan- 
tos algo tuvieran que ver con la representacién, porque en verdad demasia- 
do hicieron ellos, todos, para que de una companla que tan bajos pone los 
precios podla esperarse.
Y aunque lo que el péblico pudiera exigir quedé por demés satisfe- 
cho, dada la interpretacién igual y cumplida que tuvo la obra, bueno se - 
ré, no en son de censura, sino por lo que a artistas y péblico pudiese a- 
proVBchar, hacer algunas observaciones.
Vayamos por partes.
En cuanto al conjunto, ya digo que la obra fue cumplidamehte ejecu- 
tada, si bien en aigunos pasajes de la partitura se notaron ciertas defi- 
ciencias que voy a apuntar brevemente.
En el magnlfico concertante del acto segundo, sin duda por lo poco 
nutrido del instrumental y la carencia de fuerza en el coro y voces secon­
da rias, se noté cierta falta de matices y desdibujamiento general, que hi­
zo perder bastante a tan inspirada y soberbia pâgina del maestro Donizeti. 
Solamente les particellas del tenor y la tiple fueron cantadas como la 
obra requerla.
Me ocuparé de los artistas.
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Cuando en Enero del 97 ol debutar en el Eslava al barltdno senor 
Aineto con "La Indiana", pronostiqué al oir su extensa, volumlnosa y bien 
timbrada voz, que para mâs altas empresas que el "género chico" estaba 
destinado; y hallé confirmacién mi pronéstico al encontrÔrmele anoche en- 
cargado del papel de "Eurico Asthon", en el que nos evidencié las buenas 
cualidades de cantante que posee. Pero quizâ debido a ü aûn corta carrera 
teatral, se nota que todavia le queda algo que aprender al seRor Aineto, 
y no me refiero a su accién en escena, que esto suele ser secundorio en 
la épera.
lAnimo, pues, seRor Aineto, que usted es joven, y con las faculta­
des que usted posee, se puede hacer muchoI
Crelame que el senor Tanci, encargado de "Edgardo", al ver que nada 
de particular hacfa en el transcurso de la obra, segula una inveterada 
costumbre entre algunos cantantes de épera de reservarse para là parte 
de mâs lucimiento, y as! me esperaba para el final del ûltimo acto, que 
es la mâs culminante del tenor, pero no sé porqué vi defraudadas mis espe- 
ranzas, Quizâs fuera debido a las condiciones de dicho artista. Ataca con 
valentia las notas agudas, en cuyo registro posee su voz agradable timbre, 
pero debido a algûn defecto de "impostacién", o a la dureza de su voz en 
el registro medio y bajo, resultaba velado y obscuro su trabajo.
Carece también, o al menos ese noche no la empleé, de la media voz, 
de tan mâgicos efectos y delicadas impresiones, y que tan necesaria es pa­
ra interpreter debidamente el "aria de la muerte", y que por esto no cau­
sé en el pûblico la impresién deblda.
Sin embargo, es plausible la buena voluntad del seRor Tanci, que 
puso de su parte cuanto pudo para agradar al pûblico, y que en general no 
desentonaba del cuadro.
El acto de la noche fue el tercero - osea, el primer cuadro del ûl­
timo - encomendado casi en su totalidad a la protagonista seRorita Esca— 
lona. Lucié su hermosa y agradable voz, en toda la obra, que dijo con ver­
dadero "amore". Pero en el "rondé de la locura", fue donde logré desper- 
tar el entusiasmo de la sala, Dljo admirablemente este delicado trozo.
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"filé", "triné" y "tremé" squellas notas con exquisite delicadeza y encan- 
tadora frescura, hizo correcte y valientemente las dificiles "fermatellas" 
y consiguié que el pûblico la ovacionase, obligândola a repetir las ûlti- 
mas variantes. Y, crêame la senorita Escalona, si no lucié mâs el "rondé" 
fue debido a que la flauta que lleva el "contrapunto" tenla poca seguri- 
dad y firmeza,
Los demâs...hicieron lo que buenamente pudieron.
La orquesta..,yà lo dijo el Diario, deJa algo mâs que desear, pues 
si bien es cierto que con tan escasos elementos no se pueden hacer prodi- 
gios, también lo es que mis paisanos, los mûsicos, hacen muy poco por po- 
nerse a la altura que debian y cuando llegan estas ocasiones es cuando se 
aprecia la etonfa e indiferencia en que constantemente se hallan.
La entrada, floja en las alturas; en las localidades bajas ofrecla 
buen aspecto. En las butacas tentas damas como monumentales sombreros..."
Nos ha parscido un estudio importante de la Companla, de sus compo- 
nentes, de la orquesta, del coro, del auditorio...después del primer dia 
de actuacién.
Entresacamos, a continuacién - y creo que con ello nos daremos per­
fects cuenta del valor y aceptacién de esta Companla - las obras mâs im - 
portantes puestas en escena.
"...Anoche se canté la conocida obra de Gounod "Fausto", que a pesar 
de no estar vaclada en los moldes que ahora se estilan, siempre résulta 
hermosa y se escucha con gusto.
La ejecucién, en general, estuvo algûn tanto descuidada, debiendo, 
sin embargo, hacerse una excepcién en favor de la senorita Corona y del 
seRor Tanci,
El papel puramente pasivo de Margarita no se acomoda bien a las afi- 
ciones y modo de ser especial de la senorita Corona, por lo que séria in- 
Justo exigirla que estuvlese a la altura que alcanza interpretando la "San 
ttuza" de "Cavalleria", pero aun luchando con esa dificultad, que" se re - 
fiere mâs a la parte dramética que a la musical, hizo anoche verdaderos 
primores, confirmando el lisonjero juicio que de elle habla formado el pû­
blico.
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Se distlngulé especialmente en el aria de las joyaa, que cantdÜ con 
exquisite correcciôn y gusto.
El senor Tanci hizo laudables esfuerzos por agradar, y lo conslguiÀ, 
estando realmente inspirado en algunos momentos.
El Sr. Candelas, bien en general, y hubiera estado mejor con una ac­
cién mâs movida y mâs adecuada para caracterizar a Mefistéfeles, papel en | 
que tanta importancia tiene la parte escénica, erizada de dificultades", j
(1637 )
"...Por indisposicién de un artista, se cambié a éltima hora el pro­
grams , pdniândose en escena "Lucia de Lamermoor".
Al cantarse esta épera hace pocas noches, formamos favorable Juicio !
de su ejecucién, y anoche tuvimos el gusto de confirmarlo, como debié ocu- 
rrirle al pûblico, que en varias ocasiones aplaudié con entusiasmo, pre- 
miando asi los esfuerzos de los artistas. i
Todos ellos, y de un modo especial el Sr. Tanci, que estuvo ayer muy 
afortunado, oyeron merecidos aplausos, pero donde éstos llegaron hasta 
lo increible fue en el "rondé" del tercer acto, anterior que ya en la re­
presentacién habla valido tan gran ovacién a la senorita Escalona, i
En aquella dificillsima "formata", que canté haciendo con su agrada­
ble voz verdaderos prodigios de agilidad, la simpâtica tiple electrizé Al | 
pûblico, el cual debié quedar con las manos doloridas de tanto aplaudir,
Por dos veces hubo de cantarse el nûmero y aun costé trabajo que mu­
chos espectadores se resignasen a no escucharle por tercera vez.
Del triunfo de la senorita Escalona participé el mûsico D. Matlas
Rodriguez, que manejé la flauta de un modo admirable, venceiendo con nota­
ble facilidad las énormes dificultades de la "formata".
Este apreciable cuanto modesto artista dirige actualmente la banda 
del regimiento de la Lealtad, y hombre de pundonor sin duda, puso anoche 
especial esmero en su trabajo, con lo que hizo que la tiple hiciera mâs
y al propio tiempo puso de relieve sus propios mêritos.
(I637 ) Diario de Burgos ; 5 de noviembre de 1098
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Asl lo comprendié el pûblico que le premlû, que le llamû expresamen- 
te para dedicarie no pocos aplausos.
Terminé la funcién con la romanza de tiple y el dûo de tiple y te­
nor del tercer acto de "Un ballo in maschera".
La seRorita Corona canté ambas cosas con gran pasién, luciendo nue— 
vamente sus facultades artisticas, su exquisite gusto y la perfeccién con 
que maneja todos los registres de su voz.
Al final fue llamada con insistencia al palco escênico, en medio de 
atronadores aplausos, siendo de lamentar que el telén anduviese perezoso, 
como alzândose de mala gana, para hacerlo luego con poca oportunidad, lo 
cual deslucié la ovacién que el pûblico querla tributar a la senorita Co­
rona.
Tal vez alguien interpretase mal lo ocurrido, creyendo que la artis­
ta desdeRaba los aplausos, pero nos consta lo contrario, pues sabemos que 
le seRorita Corona va muy agradecida de los burgaleses..." (1638 J
"... Con "Sonémbula" y "Cavalleria Rusticana" que se cantaron el sa- 
bado, y "Lucia di Lamermoor" que con fragmentos de "Un ballo in maschera" • 
formaba el programs de anoche, se despidié definitivamente de nosotros la 
compaRia dirigida por el maestro AlmiRana.
El sâbado la concurrencia fue muy escasa, détails que no dejé de 
sorprendemos, porque creimos que a la segunda representacién de "Cavalle- 
rla", la obra major y major interpretada que nos ha dado la companla, ha- 
brla de asistir numeroso pûblico.
Es sensible que no pueda en Rurgos aguantarse la segunda representa­
cién de una épera de tanto valor como la citada, y con artistas de la te­
lle que han demostrado la seRorita Corona y el senor Franco.
Fuera de esto, la funcién del sébado y la de anoche, en que la entra* 
da fue un lleno, han sido las dos majores de la temporada, acaso porque 
traténdose de repeticiones, la orquesta caminaba con mâs seguridad y los
( 1638) Diario de Burgos : 7 de noviembre de 1898,
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artistas conteban con mâs aplomo y mâs dominio de si mismos.
"Cavalleria Rusticana" fue ejecutada con mayor perfeccién que el dfa 
de su estreno, siendo de notar que la orquesta rayé a tan gran altura, que 
en el primer cuadro obtuvo justos y nutridos aplausos, convertidos luegd 
en verdadera ovacién al terminar el intermedio o preludio del segundo cua— 
dro.
La senorita Corona agradé al, pûblico de un modo extraordinario,,.
También el senor Franco rayé a gran altura...
La funcién de anoche fue, en verdad, una digne despedida..."
639 ) Diario de Burgos : 7 de noviembre de 1898
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R E S U M E N
COMPANIA
COHPAHIA DE OPERA ITALIANA QUE DIRIGEN Y REPRESENT AN: 
DON PRANCISCO GUERI Y EL MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR
DON FRANCISCO OAMALO: -
Actuac iôn: fechas
1938 : 30  d e  O c tu b re  a l  6 
de  N oviem bre
Es trenos
CAVALLERIA RUSTICANA
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
SERORITA AVELIHA CORONA
s eRo r it a  dolcxies escalona  
s eRo r it a  e u l a l ia  perr er
DON TOBIAS FRANCO (TENOR) 
DON JOSE TANCHI (TENOR) 
DON FRANCISCO ALBIACH 
DON JOSE CANDELA
Ü u i c i o  C r î t i c o
• ••"N o  c reem o s a v e n tu r a d o  a s e g u r a r  que  l a  Com pafila Cmal6 cobif-  
p l a c e r d  t o t  a im e n t e a l  p d b l i c o  burgalAs** • • •
• • •" E n  c u a n to  a l  c o n  j u n t o ,  y a  d ig o  que l a  o b ra  f u e  c u m p lid a  -  
m en te  e j e c u t a d a ^ •"
• • • " C o n  to d o ,  e l  c o ro  y  o r q u e s ta  d e j a n  a lg o  que d e s e a r  e n  a l ­
g u n a s  a o t u a c io n e s • • • "
I n c i d e n c i a s
E l c r i t i c o ,  r e c o g ie n d o  l a s  o b s e rv a c io n e s  d e l  p d b l io o ,  d e -  
c l a  e l  d i a  31 d e  O c tu b re  d e  1898 t "O b se rv d se  an o ch e  e n t r e  l a s  s e ­
f io ra s  de l a s  b u ta c a s  u n  e x t r a o r d i n a r i o  ndm ero de  s o m b re ro s , l o  
c u a l  no  de  j a  de s e r  e x t ra f lo  cu an d o  e n  l a  te m p o ra d a  a n t e r i o r  s e  i n ­
t r o d u j o  l a  A audab le  c o s tu m b re  de d e s t e r r a r  e s e  o d io s o  a r t e f a c t o  
que t a n t o  m o le s ta  a  l o s  e s p e c t a d o r e s . • • "
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compaRi a  d e  r b v is t a s  d e l
g  TEATRO RÜZAPA DE VALENCIA 
DIRECTOR t ELADIO CUEVAS 
ESTRELLA I RAQUEL RODRIGO
1942 I PERIAS I
27 d e  J u n lo  a l  2 d e  J u l i o
En l a s  F i e s t a s  P a t r o n a l e s  de 1942 a c td a  en e l  P r in c ^  
p a l  de B u rg o s  l a  CompaHla de R e v i s ta s  d e l  T e a tr o  R uzafa  de 
V a le n c ia  d i r i g i d a  p o r e l  a c t o r  E la d io  C u e v as .
En l a  CompaHla f i g u r a b a  como p r im e ra  e s t r e l l a  R aquel 
R o d r ig o .
La a c tu a c i é n  de e s t e  e le n c o  a r t l s t i c o  fu e  c o n s id e r a -  
do en B urg o s como de " ^ r a n  a c o n te c i r a ie n to  a r t l s t i c o " .
^  TEATRO PRINCIPAL
A c o n te c im ie n to  a r t l s t i c o  de f e r i a s
La p r im e r ! s im a  e s t r e l l a  de l a  e s c e n a  e sp aH o la  R aquel 
R o d rig o  y  E la d io  C uevas a l  f r e n t e ,  se  p r e s e n ta r d n  maHana -  
en e l  T e a tr o  P r i n c i p a l ,  con  una com nafila de z a r z u e l a s  m oder 
n a s  y o p e r e t a s ,  d n ic a  en su  g é n e r o .
D ard  a  c o n o c e r  a l  p d b l ic o  b u r g a lé s  l a  o b ra  p r e d i l e c -  
t a  de  l a  te m p o ra d a , o r i g i n a l  d e  Mufloz Romdn, m dsica  d e l  —  
m a e s tro  A lo n so , t i t u l a d a  DORA MARIOUITADE MI CORAZON, una 
o p e r e ta  t o ta lm e n te  b la n c a ,  g r a c io s l s lm a  en  su  tra m a , en su  
e n re d o , en  su s  s i t u a c i o n e s  y en su  d id lo g o .
E l c r i t i c o  de "A B C ", M iguel R éd en as , e s c r i b i é  de -  
DORA MARIOUITA DE MI CORAZON, e l  d ia  de au e s t r e n o :
"S e  t r a t a  de una o b ra  in te n c lo n a d a ,  i n t e r e s a n t e ,  g ra  
c i o s a ,  l im p ia  y l l e n a  de r u t i l a n t e  b e l l e z a ,  a p t a  p a ra  t o ­
dos l o s  p d b lic o s" .
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E s ta  com edia que d i r i g e n  R aq u e l R o d rig o  y B la d io  Cuje 
v a s ,  l a  ha r e p r e s e n ta d o  mds de 200 n o c h e e  en  B a rc e lo n a  y  
V a le n c ia ,
Los ndraeros d e l  m a e s tro  A lo n so , a lg u n o a  y a  p o p o la r e s ,  
corao e l  " T i r o l i r o " ,  se  r e p i t e n  en  m edio  de e n t u s i a s t a s  ova 
c l o n e s .
DORA MARIOUITA DE MI CORAZOR, c o n s t i t u i r A  e l  m ayor 
a c o n te c im ie n to  a r t i s t i c o  de l a  te m p o rad a  t e a t r a l  en  B u rg o s ."  
( 1640 )
Unos d ia s  a n t e s ,  en  e l  P rogram a de F i e s t a s ,  a p a r e c l a  
e l  a n u n c io  de l a  ac tuaci< S n de l a  OompaRfa.
PREEETîTACION DE LA COMPARIA DE REVISTAS 
DEL TBATRO RUZAFA DE VALENCIA
"C onform e v en im o s a n u n c ia n d o , e l  p rôx im o s^ b a d o , h a ­
r d  su  p r e s e n ta c ié n  en e l  T e a tr o  P r i n c i p a l ,  l a  n o ta b le  Com- 
p aK ia  de R e v l s ta g ,  p r o c e d e n te  d e l  T e a t r o  R u z a fa  de V a le n c ia  ^
que d i r i g e  e l  p o p u la r ! sim o y c o n o c id o  a u t o r  E la d io  C uevas 
y  en  cu y a  CompaHfa f i g u r a  R aq u el R o d r ig o , l a  em in en te  " e s -  
t r e l l a "  que im p re s lo n d , v a r i a s  p e l i c u l a s  de g ra n  4x1to*
E s t r e n a r d  e s t a  CompaHfa l a  o b r a  de g r a n  e s p e c td c u lo  
"Doha M a r iq u i ta  de mi c o ra z d n "  que h a  a lc a n z a d o  en  c a r t e l  
400 r e p r é s e n ta c lo n e s  en  M a d rid .
Aderads p r è s  en t a r d  p o r  p r im e ra  v e z  o t r t i s  do s o b ra s  de 
g ra n  o l t u r a  y p r e s e n ta c id n  a r t f s t i c a .
Dado e l  i n t e r é s  que h a  d e s p e r ta d o  e s t a  tem p o rad a  t e a  
t r a l ,  e s  de  e s p e r a r  que l a  misraa c o n s t i t uya un v e rd a d e ro  
a c o n te c im ie n to ."  (1641  )
E l mismo d f a  de au  d e b u t ,  l a  p r e n s a  l o c a l ,  v o lv f a  a  
p r e s e n t e r  a  l a  CompaHfa.
HOY, DEBUT DE LA COMPARIA DE REVISTAS DEL RUZAFA.
"En e l  a s p e c to  t e a t r a l  y a  oom ienzan  h o y , sd b a d o , l a s  
f i e s t a s  en B u rg o s .
P o r  de p r o n to ,  e s t a  t a r d e ,  en  e l  P r i n c i p a l ,  se  i n i -
(1640 ) D iario  de Burgos : 26 de ju n io  de 1942
(1641 ) D iario  de Burgos : 24 de ju n io  de 1942
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o la r d  l a  b r i l l a n t e  tem p o rad a  que l a  em pres p r é p a r a ,  con e l  
d é b u t de l a  m a g n lf ic a  CompaHfa de R e v i s ta s  d e l  T e a tro  Ruza 
f a ,  de  V a le n c i a ,  a l  f r e n t e  de l a  c u a l  f i g u r a  l a  g e n i a l  —  
e a t r e l l a  R a q u e l R o d rig o .
Su p re a e n ta c i(5 n , a u g u ra  e l  m ayor de l o s  t r i u n f o s ,  -  
p u e s to  que  e l  b r i l l a n t e  e le n c o  e e t r e n a r d  en  n u e a t r a  c iu d a d  
l a  p o p u la r  o p e r e ta  "DoHa M a r iq u i ta  de mi c o ra z d n "  c e n te n a -  
r i a  en  l o s  c a r t e l e s  m a d rile f io s  y e s q u is i ta r a e n te  p u e s ta  en 
e s c e n a  p o r  R a q u e l, E la d io  C uevas y s u s  h u e s t e s .
E l P r i n c i p a l  se  v e rd  hoy c o m p le ta m e n te a b a r ro ta d o  de 
p d b l i c o ,  p a r a  p r e s e n c i a r  e s t e  e s t r e n o . "  (1 6 4 2  )
En r e a l i d a d ,  l a  CompaHfa s d lo  r e p r e s e n t s ,  d u r a n te  l o s  
s e i s  d f a s  de a c tu a c id n ,  l a  misma o b r a ;  " DoHa M a r iq u i ta  de 
mi c o ra z d n ” .
"Con l a  s a l a  co m p le tam en te  l l e n a  s e  r e  uso  e l  dorain - 
go y a y e r ,  d f a  de San P ed ro , l a  p o p u la r  r e v i s t a  "DoHa Mar^ 
q u i t a  de  mi c o ra z d n " .
E l d x i to  a lc a n z a d o  p o r  R aquel R o d r ig o , E la d io  C uevas 
y s u s  h u e s t e s  fu e  c o m p le ts ,  h a s t a  t a l  ex trem o  que hoy n u e -  
v am en te  s e  p o n d rd  en e s c e n a  l a  raencionada o p e r e ta  en d l t i -  
mas r e p r e s e n t a c i o n e s . . ( 1 6 4 3  )
" . . .  Se d e s p id e  hoy d e l  p d b l ic o  b u r g a lé s  l a  CompaHfa 
d e l  T e a tr o  R u zafa  de V a le n c ia  co n  "DoHa M a r iq u i ta  de rai co 
r a z d n " , de Mufloz Romdn y  ra d s ic a  d e l  m a e s tro  A lo n so ."  ( 1644 )
J e  mi c o f q zo ïi I
■ : Pfkr**" d« m é*  «l«mopeao
. é x ltp ^ à r*  wtP#o#d#(^# «1 aàbado i7, «o al |
principal
gfpWI K'WfU# imqOHt» ftODRtOO y  al g ra n  
^atoV É b n p iO  OUBVa S «oa au axaafanfaa gornpaAla
À #  J r  -lu i t f i d e i y i i ç e r ^ a z o n
. ^at'-aQ m o sa  ra p p ^ p o tà  30 0  vaaas an 
r  B ^ a a lo ç a  y  V a la , .* .  - .
tUHiriEt smn 27, aaMiiw
(1642 ) D iario  de Burgos ; 27 de jun io  de 1942
(1643 ) D iario  de Burgos ; 30 de junio de 1942
{1644 ) D iario  de Burgos ; 2 de j u l io  de 1942
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R  E  S  U  M  E  N
EVISTAS DEL TEATRO "RDZAPA" D 
ESTRELLA t RAODEL RODRK^
g  ^  jE  ^  # 1942 sFERXAS* 27 d e  J u n io  b1  2 do J u U d
COMPAKIA DE R E VALENCIA DIRIOIDA POR 
ELADIO CUEVAS IGO
DORa MARIQUITA DE MI CORAZON % ( o b r a  p r e d i l e o t a  do  l a  
te m p o ra d a )  : o r i g i n a l  do Mufioz Romdn, c o n  m d s ic a  d e l  m a e s t ro  A- 
lo n a o .
En r e a l i d a d :  e s t a  Com pafüa no  e s c e n i f i o d  mds quo e s t a  
o b ra  q u e f^ c a d a  fxu ic ldn^  p a r e c l a  u n  n u ev o  e s t r e n o . '
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S :
RAQUEL RODRIGO (GENTIL ESTRELLA)
BLADIO CUEVAS
Y TODA LA COMPARIA ENGENERAL
J V I C I O  C R I T f C O :
La a c tu a c id n  d e  e s t e  e l e n c o  a r t i s t i c o  f u e  o o n s id e ra d o  en  
B u rg o s eomo de " g r a n  a c o n te c im ie n to  a r t i s t i c o " .
Y a s i  f u e ,  e f e c t iv a m e n te .
I N C I D E N C I A S  :
Hacemos m en c id n  a  u n  a r t i c u l e  de  U .g u s l  R d d e n as , c r i t l c o
de A .B .C . s o b re  e l  e s tre n O  e n  M adrid  d e  l a  o b ra  "DORA MARIQUI­
TA DE MI CORAZON"
P d g ln a
1 0
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COHPARIA CQMICO-LIRICA DE ZARZUELA T 
OPERETA
D i r l g l d a  t IXJIS BALLESTER ( p r im e r  a c t  o r )  
H a e a tro  t JOSE PADILLA
1912 t  23 de  Mayo a l  2 d e  JUNIO
E l d fa  23 de  mayo da 1912 debutd an e l  T eatro P r in c ip a l  de Burgos 
l a  CompaHfa C d m ic o - lfr ic a  de Z arzu ela  y O pereta  d ir ig id a  p a r  e l  prim er  
a c to r  L u la  B a l l e s t e r  y e l  m aestro d ir e c t o r  y co n c er ta d o r  J o sé  P a d i l l a ,  
flg u r a n d o  en l a  misma l a s  prim eras n o ta b le s  t l p l e s  P i l a r  8 ,  B la sc o  y 
P e l lg r o s  P u j o l .
Formaban l a  CompaHfa :
M aestro d ir e c t o r  y c o n cer ta d o r  : J o sé  P a d i l la  
P rim er a c t o r  : L u is  B a l le s t e r  
Qtro prim er a c to r  : A ntonio CastaHo 
Prim era t l p l e  c a n ta n te  : P i l a r  B. B la sc o
P rim era t i p l e  cdm lca i P e l lg r o s  P u jo l
O tras p r im era s t l p l e s  iC e c l l la  S o l d e v l l l a  y A n ton ia  Orddnez
Prim era c a r a c t e r f s t l c a  t A ngela F lg u e r o la
Sepundas t i p l e s  : Marfa Sam perlo y Am alia Sudrez
Segunda c a r a c t e r f s t l c a  ; P e tr a  Mora
P a r t iq u in a s  i Carmen V a lo r  y Concha Glmênez
Prim er b a r fto n o  : A lfred o  Cruz
P rim er te n o r  : Pedro Navarro
Tenor cdm ico r G a b r ie l Miranda
A cto r  de c a r f ic te r  • J o sé  Marfa C astejd n
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Gal fin .ioven ; E m ilio  C a s t i l l o  
Segundo b a r fto n o  : F ed er ic o  SuSrez  
A ctor  g e n ê r ic o  i A lfred o  Suârez  
A puntadores : Manuel Méndez y F ra n c isc o  Mar t f nez  
V e in te  c o r i s t a s  de uno y o tr o  sex o  y v e i n t i s l e t e  p r o fe s o r e s  d e  o r -  
q u e s ta .
S a s t r e r f a  : Josfi F e r r e r a s , de Madrid 
L ujoso  decorado de J im ênez S o la ,  de B a rcelon a  
A rch iva ; S o c ied a d  de Autor e s  
M aquin ista  î E nrique Ldpez 
P elu q u ero  : F r a n c isc o  Santam arfa  
Guardarropa i Ig n a c io  S é iz  
E l e c t r i c i s t a  ; F a u stin a  L la n d era l  
R ep résen ta n te  : J u l io  P radera
Una gran Companfa que r e a l iz d  una temporada " e x tr a o r d in a r ia "  en  
e l  T eatro  P r in c ip a l ,
Tra.lo a Burgos ; d ie z  y s e i s  e s t r e n o s  :
En un a c to  : P r in c ip e  C asto  Com isidn hdngara Er c a b e so ta
E l f r e s c o  de Goya Pepe e l  ma.lo La niHa da los re- 
y e s  E l c u a r te to  Pons El p a is  de l a  m achicha N ovela  de ahora Huel— 
ga de m o d ista s E l v ia j e  de la v id a .
En dos a c t o s  : A n ita  l a  r isu e n a  R efa.lo  a m a r il lo  Canto de prima
v a r a .
T rès a c t o s  t Mu.ler d iv o r c ia d a  C asta  Susaba La se c u e s tr a d o r a  
Cuatro a c t o s  : Muneca
La Companfa a b r ié  un abono pbr d ie z  fu n c io n e s  
P r e c io s  d e l  abono t
-  P la te a s  de p r o s c e n io ,  s in  e n tra d a s : 5 p e s e ta s
-  P la t e a s  con g a b in e te  s in  en trad a  : 7 p e s e ta s
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-  P la t e a s  s in  g a b in e t e ,  s in  e n tra d a s s 6  p e s e ta s
-  P a lc o s  b a jo s  con g a b in e te ,  s in  e n tr a d a s : 7  p e s e ta s
-  P a lc o s  b a jo s  s i n  g a b in e te ,  s in  e n tr a d a s t 5 p e s e ta s
-  B utaca da p a t io  con en trada ; 1 ,5 0  p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o ,  1* y 2* f i l a  : 1 ,2 5  p e s e ta s
E l im puesto  d e l 1 ^  a cargo d e l  p d b lico
Precios a diaiio t
-  P la t e a s  da p r o sc e n io  s in  en tr a d a s t 6  p e s e t a s
-  P la t e a s  de p r in c ip a l ,  s in  e n tra d a s : 5 p e s e ta s
- Celosfas t 3 pesetas
-  P la te a s  con g a b in e t e , s in  e n tra d a s t 9  p e s e ta s
-  P a lc o s  b a jo s  con g a b in e te ,  s in  e n tr a d a s  : 9m p e s e ta s
-  B utaca de p a t io  con en trad a  ; 2 p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o ,  1* y 2* f i l a s  ; 1 ,5 0  p e s e ta s
-  A s ie n to  de p a lc o  p r in c ip a l  j 1« y 2* f i l a  ; 1 p e s e ta  
-r O e la n te r a  de a n f i t e a t r o  ! 1 p e se ta
-  A s ie n to  de a n f i t e a t r o  : 0 ,7 0  p e s e ta s
-  D e la n tera  de p a r a iso  i 0 ,7 0  p e s e ta s
-  Entrada g e n e r a l t 0 ,3 5  p e s e ta s
-  Entrada de p a r a iso  : 0 ,3 5  p e s e ta s
-  Media en tra d a  i 0 ,2 5  p e s e ta s
E l im puesto  d e l 1 ^  a cargo d e l p d b lic o
E l d eb u t, que tuvo lu g a r  e l  d ia  23 de mayo, produjo una e x c e le n te
im presid n  en e l  numéroso  p d b lico  que acudid  a l  C q lis e o .
"Ju eg o s m a la b a res" y "M olinos de v i e n t o ", ob ra s cuya m dsica s e  oye  
siem pre con verd adero  d e l e i t e ,  fueron  l a s  e le g id a s  para e l  debu t,
"La mu.ler d iv o r c ia d a ** fu e  e l  e s tr e n o  e le g id o  para l a  segunda de 
abono, y que c o n so lid d  e l  ê x i t o  a lcan zad o  e l  d ia  d e l  debuÿ.
La in t e r p r e t a c id n ,  esm erada, m ereciendo e s p e c ia l  mencidn l a  g e n -
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t i l  y b e l l e  t i p l e  cdm ica s e R o r ita  P u j o l ,  que e stu v o  in im it a b le .
"El e s tr e n o  de ANITA LA RISUENA c o n s t i t u y e  l a  n o ta  s a l i e n t e  de 
l e s  û lt im a s  fu n c io n e s ,
Los Q uin tero  n o s han p resen ta d o  en e s t a  obra unos t i p o s  a n d a lu c e s ,  
p e r fec ta m en te  d ib u ja d o s , y  han v e r t id o  en e l l e  su in a g o ta b le  g r a c ia ,  y 
Amadeo V iv e s  ha com puesto une p a r t i t u r a ,  como de t a l  m a e stro , in sp ir a d a  
y d e l i c i o s a .
La s e n o r ita  P u jo l h iz o  una "Anita" e n ca n ta d o ra ; e l  d i r e c t o r ,  seHor 
B a l l e s t e r ,  a l a  a l t u r a  de su  rep u ta c id n  de buen a c t o r ,  y  muy b ie n  l o s  s e  
n o res  Cruz, C a stejd n  y demâs e s t im a b le s  a r t i s t e s .
O rquesta  y c o r o s ,  b ie n ,  y l a  p r e se n ta c id n  de l a  o b r a , con l a  p r o -  
p ied a d  a que e s t a  companla n os t i e n e  acostum brados,
"A nita l a  r isu en a "  s e  puso tam bién en escen a  para l a  s e s id n  v e r ­
m outh, de a y e r , que e s tu v o  a n im ad lsim e, v ié n d o se  en p la t e a s ,  p a lc o s  y 
b u ta ca s  e le g a n t e s  dam as,. , "  ( 1645 )
"La niHa de l o s  b esos"  s e  e s tr e n d  e l  dIa 28 de mayo. Es una za r ­
z u e la  de t a n t a s ,  S in  em bargo, s e  r e p it i e r o n  a lg u n o s ndm eros,
Tambiên s e  e s tr e n d ,  e l  mismo d ia ,  "La G asta S u san a":
"La c a s ta  Susana" , que fu e  e l  e s tr e n o  de a n o ch e , como obra que 
abunda en s i t u a c io n e s  cd m ica s , m anteniendo en c o n s ta n te  h i la r id a d  a l  pd­
b l i c o ,  y dotada de una m dsica b o n it is im a , c o n s t itu y d  un d x i t o ,  d e l  que i 
una p a r te  dorrespond e a l a  compania B a l l e s t e r ,  por l a  e x c e le n t e  in te r p r e ­
t a c id n  que d io  a d ich a  o p e r e ta .
La sen ora  B la sc o  can td  con verd adero  g u s to  y hubo de r e p e t i r  va ­
r i e s  ndm eros, e n tr e  e l l e s  l a  ca n c id n  de la  c a s ta  Susana d e l  t e r c e r  a c to ,  
con l o s  se n o r e s  B a l l e s t e r ,  Cruz y M iranda, p r o d ig â n d o le s  e l  p d b lic o  gran­
des o v a c io n e s ,
Otro ta n to  puede d e c ir s e  de l a  s e n o r i t a  P u j o l , que e s  de l o  m ejor 
que t i e n s  l a  CompaHla, con in t e g r a r  ê s t a  muy buenos a r t i s t e s ,  y  de la  s e
( 1645} Diario de Burgos î 27 de mayo de 1944
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nora OrddHez, y también merecen cltarse los senores Castano y Cas­
tillo, aunque todos los demds Intérpretes de la obra fueron dignos de 
pplausos por su esmerado trabajo.
La presentacidn, con todo lujo y de mucho efecto.
Bien la orquesta, mereciendo plâcemes el maestro Padilla, y lo 
mismo los coros*.." ( 1646)
Esta opereta alemana en très actos, libro de Jorge Okonkawski, md­
sica del maestro Gilbert, adaptacidn espaPkila de José Paz Guerra, fue 
el estreno que mâs gustd al pdblico burgalés,
"La niHa de los besos". "Bohemios" y el estreno de "El via.1e de 
la vida" fueron las obras que formaron el programa del dfa 29 de mayo.
Otro estreno, "El refa.lo amarillo". constituyd otro êxito para la 
Compania,
"Merecieron la aceptacidn del pdblico y fueron muy bien interpre— 
tadas, singularmente por parte de la seHorita Pujol y del senor Balles­
ter, que escucharon continuadas ovaciones,,,"
"La mujer divorciada" , "La alegria del batalldn" y "Puebla de mu- 
jeres" fueron las obras dltimas, representadas por la Compania hasta el 
dia de su despedida,
Como siempre, el êxito acompanda a los intêrprates.
(1646 ) Diario de Burgos s 29 de mayo de 1944
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMFARIA COUICO-LIRICA DE ZARZUELA T OPERETA 
DIRIGIDA FOR LUIS BALLESTER (PRIMER ACTOR)
MAESTRO : JOSE PADILLA
A c t u a c i o n : f e c h a s
1912 : 23 d e  Mayo a l  2 d e  J u n io
E § t r e n o s
E s ta  g r a n  CompafUa t r a j o  a  B urgos d i e z  y  s e i s  e s t r e n o s t
PRINCIPE CASTO NOVELA DE AHORA
COMISION HUNGARA HUELGA DE MODISTAS
ER CABEZOTA EL VIAJE DE LA VIDA
EL FRESCO DE GOYA ANITA LA RISUERA
PEPE EL MAJO REFAJO AMARILLO
LA NIRA DE LOS REYES CANTO DE PRIMAVBRA
EL CUARTETO PONS MUJER DIVORCIADA
EL PAIS DE LA MACHICHA CASTA SUSANA
Ademds, y  f u e r a  de p ro g ra m a t
LA SECUESTRADORA y  BTORECA
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A r t f s t a s  d e s t a c a d o s
JOSE PADILLA 
LDIS BALLESTER 
ANTONIO CASTAKO 
PEL iœ O S PUJOL 
CECILIA SOLDEVILLA 
ANGELA FIGUEROLA 
CARMEN VALGR 
PEDRO NAVARRO 
GABRIEL MIRANDA 
JOSE MARIA CASTEJON
PILAR B. BLASCO
ü u i c i o  C r i t i c o
l a  a c tu a c id n  d e  e s t a  CompafUa podem os s l n t e t l z a r l a  
e n  e s t a  f r a s e  d e  l a  c r i t i c a :  "•••C om o s ie m p re ,  e l  ê x i t o  
acom pafia a  l o s  i n t ê r p r e t e s . "
i n c î d e n c i a s
L as p r e s e n ta c io n e s  de l a  Ccaapafila f u e r o n  en  to d o  
momento l u j o s i s i m a s  y  de mucho e f e c t o .
La o b r a  que  mds g u s td  a l  p d b l ic o  b u r g a lé s  de  l a s  
pue s  t a s  e n  e s c e n a  p o r  l a  Com pafüa f u e  LA CASTA SUSANA.
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^  COMPARIA "OEWERO CHICO"
D i r e c t o r  t ANTONIO DE MOYA 
M a e s tro  C o n o e r ta d o r : EDUARDO PUENTES
1903 * N A 7  I  D A D:
22 de D ic iem b re  de  I 9 O3 
a l  6 d e  E n e ro  de  1904
TEATRO
"M anana se  in a u g u ra rd  l a  te m p o rad a  de P a sc u a s  con  e l  
s i g u i e n t e  p rog ram a;
10 Los g r a n u ja s .
2? E l t e r r i b l e  P d re z  ( e s t r e n o )
39 Las c a r c e l e r a s  ( e s t r e n o )
He a q u l l a  l i s t a  de  l a  OompaHfa:
P r im e r  a c t o r  y d i r e c t o r ; A n to n io  de Moya,
M aestro  c o n c e r ta d o r , E duardo  P u e n te s .
A c t r i c e s . -C arm en Dom ingo, Carmen V i l l a l v a ,  C o n cep c id n  
V i l l a v e r d e ,  G oncepcidn  O l i v e r ,  J u a n a  B e n i te z ,  J o s e f a  S dn- 
c h e z ,  L u c ia  O sana , v a n u e la  A cedo, y S o led a d  M o lin a .
A c to r e a . -  A n to n io  Moya, A n to n io  O r t i z ,  E n riq u e  Manza 
n o , F ra n c is c o  M a c ia s , M anuel M a r tln e z -C o n to ,  M anuel R e a l ,  
P ab lo  E s t e l l é s ,  R a fa e l  L d p ez , y R i f a e l  '^u e r.
A o u n ta d o re s , C a r lo s  G a r c ia  Y M anuel R o ld d n .
V e in t id o s  c o r i s t a s .
H a s ta  maHana, 4 l a  una de l a  t a r d e ,  qu ed a  a b i e r t o  e l  
abono p o r 16 r e p r e s e n t a c i o n e s ,  à l o s  s i g u i e n t e s  p r e c io s :  
B u tac a  con e n t r a d a  2 ,6 0  p e s e t a s ,  i d .  de p a lc o  2 .
En e l  r e r e r t o r i o  f i g u r a n  l a s  obr^^s r e c ie n te m e n te  es tre^  
n ad a  en M a d rid ."  (1 6 4 7  )
(1647 ) D iario  de Burgos : 2 1  de diciem bre de 1903
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E fe c t lv a m e n te ,  una g ra n  CompafSla d e l  " l ë n e r o  c h ic o "  
l l e v d  a  cabo  l a  Tem porada de N av idad  de 1903 .
"A unque I ra p re e io n a d o  a n te  e l  la m e n ta b le  hecho  que se 
d e c ia  ib a  a  t e n e r  l u g a r  en e l  P e n a l de e s t a  p o b la c ië n  y que 
c a s u a lm e n te  i n f l u y ë  b a s  ta n  te  en p o d e r  form a r  an o ch e  un jujL 
c io  c o m p lè te  de  l a  com paflfa que ha d e b u ta d o  en n u e s t r o  c o -  
l i s e o ,  â g u i s a  de p r e j u i c i o  y s i n  o b s tf îc u lo  p a ra  h a c e r  en 
no ch e  s u c e s iv a  r e s e S a  e x te n a a ,  podemos a d e l a n t a r  eue esté 
b ie n  c o n ju n ta d a ,  y que en e l l s  hay e le m e n to s  c u a l  l a s  s e -  
f lo ra s  Domingo y B e n i te z  y se flo ra  Moya y R e a l que seguram en 
t e  h an  de c o n q u i s t a r s e  e l  a p la u s o  d e l  p d b l i c o .
P a b l i t o  E s t e l l é s ,  e s  ua de c a s a ,  y p o r  l o  t a n t o ,  e x -  
cu sad o  e s  d e c i r  que su  a p a r i c i é n  an o ch e  en  e s c e n a ,  aunque 
en p a p e l s e r i o ,  en  L as c a r c e l e r a s ,  fu é  a c o g id a  con g e n e r a l  
m ov im ien to  de  s im p a t l a .
De l o s  e s t r e n o s  s o lo  pudo a p r e c i a r s e  e l  de l a s  c a r c £  
l e r a s  o b ra  en  l a  que e l  m a e s tro  P ey ré  ha  com puesto  I n s p i r a  
da  p a r t i t u r a ,  cuvo tem a d o m in an te  e s  l a  " s o le d "  q u e , aunque 
r e p e t i d o  f re c u e n tm m e n te , se  oye con a g ra d o  p o r  l a  m a e s t r i a  
con que e l  a u t o r  l o  h a  h ec h o . De l o s  n d m ero s, e l  mds s a l i e n  
t e  e s  e l  duo de t i p l e  y b a r f to n o ,  que c a n ta r o n  b a s ta n t e  -  
b ie n  l a  se flo ra  Domingo y e l  seH or R ea l que ponee u m  e x c e ­
l e n t e  v o z .
E l a s u n to  de l a  o b ra ,  pu ram en te  d ra m d t ic o ,  e s  de l o s  
que en e l  " a r g o t "  t e a t r a l  se  l la m a n  "g ra n d e  en c h i c o " , y , 
p o r  t a n t o ,  d e l  c o r t e  de E l puHao de r o s a s  y o t r a s  d o l gén£  
r o  r e g e n e r a d o r .
I n d i s c u t ib le m e n t e  e l  é x i t o  de l a  no ch e  h u b ie r a  s id o  
" E l t e r r i b l e  F e r e z ,  p e ro  en l a  r e o r e s e n ta c id n  de l a  o b ra  se  
s u s u r r é  en e l  t e a t r o  l a  n o t i c i a  d e l  su c e s o  ya raencionado , 
abandond  e l  t e a t r o  l a  mayo r f a  d e l  p d b l i c o ,  y en su t o t a l i -  
dad e l  de p a lc o s  y b u ta c a s ,  y p o r  e l l o  h a b la r é  de e s t a  o b ra  
cuando con mas d e te n im le n to  q ueda  ju z g a r s e .
En resu m en : l a  im n re s io n  de l a  comr^anfa ha s id o  muy 
g r a t a ,  y , "m oviendo e l  c a r t e l "  se  a u g u ra  buena te m p o ra d a .
Una in d i c a c i d n :  G io v a n n in i ,  con o b ra s  de m uchisim o -  
a p a r a t o ,  h a c l a  e n t r e a c t o s ,  de s i e t e  m in u te s  : a n o c h e , con
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" g é n e ro  c h ic o "  ae h i c i e r o n  de m edia h o r a ,  y e l  p d b l ic o  era- 
p ez ab a  a a b u r r i r a e . "  B o rrd a . (1648  )
E l d fa  23 de d ic ie m b re  se  e s t r e n d  " E l mozo c rd o " .
"Una de t a n t a s  o b ra s  de l a s  in n u m e ra b le s  que f ig u r a n  
en e l  o a td lo g o  d e l  g d n e ro  c h ic o .  E l mozo c r d o , e s t r e n a d a  -  
a n o c h e , y en l a  que l o s  a u t o r e s  de l a  l e t r a  s e f lo re s  J im é n e z  
P r i e t o  y C apo, echanm ano, c u a l  en l a  m a y o rfa  de a q u ë l l a s ,  
de l o s  i n s u s t i t u i b l e s  g u a rd l a s  d e l  o r d e n ,  e l  o r g a n i l l e r o ,  
que va  s ie n d o  de moda d esd e  l a  a p a r i c i d n  de Los g o l f o s ,  e l  
c o n s a b id o  b a i l e  de v e rb e n a  y e l  t i n o  " c h u ld n " ,  e s t a  v e z  re^ 
p r e s e n ta n d o  en C u rro  G am b ra les .
Todo e l l o  a d e re z a d o  con unos c u a n to s  c h i s t e s  de buen 
e f e c t o ,  y una " m u s iq u i ta "  p a ra  a n d a r  p o r  c a s a :  t a l  e s  E l -  
mozo c r d o ,  que negdn a n u n c ia n  l o s  c a r t e l e s ,  h a  s id o  de éx ^  
to  c o l o s a l .
En su  i n t e r p r e t a c i d n  se  d i s t i n g u i e r o n  en p r im e r  t d r -  
raino l a  s e n o ra  B e n i te z ,  que h iz o  un " c h ic o  de m anubrio" con 
mueha g r a c i a ,  r e p i t i e n d o  in f i n i d a d  de v e c e s  l o s  c é l é b r é s  
" c o u p le ts "  d e l  c a n g r e jo ,  que no t a r d a r é n  en h a c e r s e  p o p u la  
r e s ;  l a  seH ora Domingo, y l o s  s e n o re s  Moya y E g t e l l é s .
L as s e g u i d i l l a s ,  b a i l a d a s  con m uchfsim a g r a c i a  p o r  
dos h e rm a n a s , q u e , seg d n  c r e o ,  son l a s  A cedo, ta ra b ién  a l -  
c a n z a ro n  l o s  h o n o re s  de l a  r e p i t i c i d n *
E l mozo c rd o  d a r d  e n t r a d a  à l a  em n re sa , pues e n t r e ­
t i e n s  a g r a d a b le m e n te ,
La t r a p e r a , o b ra  ya c o n o c id a ,  a i r v l d  p a ra  dem ost r a r  
l a s  e x c e l e n te s  c o n d ic io n e s  que como a r t i s t a  re u n e  l a  seH ora 
Domingo, coadyuvando  d l a  buena i n t e r p r e t a c i d n  l o s  demds 
a c t o r e s " .  l o r r d s  ( 1649)
El d f a  2 5 , f i e s t a  de N av id a d , se  e s c e n i f i c a r o n :
P o r l a  t a r d e ,  Los g r a n u ja s .  La tra p e i* a , y El t e r r i ­
b le  P é r e z .
P o r l a  n o c h e . La buena som bra, El mozo c rd o  y La v i£  
j e c i t a .
(I648 ) D iario  de Burgos : 23 de diciem bre de 1903
( 1 5 4 9 ) D iario  de Burgos : 24 de diciem bre de 1903
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" P o r  l l e n o a  r e b o s a n te s  ae han c o n ta d o  l a s  e n t r a d a s  
de P a sc u a s  en  e l  T e a t r o .
E l cuflao de R osa, p a r o d ia  de l a  a p la u d id a  o b ra  B1 -  
puflao de r o s a s ,  y M a r u j i l l a ,  h an  s id o  l o s  e s t r e n o s  puestoB 
en e s c e n a .
E l cuHao de R osa e s ,  en  su  g d n e ro  de p a r o d ia ,  de l a s  
m e jo r  h e c h a s ,  b asd n d o se  l a  m d s ica  d e l  m a e s tro  T o rrc g ro s a  
en l o s  m o tiv o s  de l a  o b ra  p r i n c i p a l ,  p e ro  h echo  e l  t r a b a jo  
con g ra n  m a e s t r i a .  E l l i b r e ,  o r i g i n a l  de l o s  se f io re s  M erino 
y C a n d e la , ab u n d a  en c h i s t e s ,  a lg u n o a  de un c o l o r  a lg o  s u -  
b id o ,  p e ro  que e n t r e t i e n e n .
M a r u j i l l a  e s  muy " m a l i t a " ,  t a n  " m a l i t a " ,  que g r a c i a s  
a  l a  s e n s a t e z  de n u e g tro  p d b l ic o  no fu é  a l  fo s o  d esd e  l a s  
p r im e ra s  e s c e n a s ,  p e ro  a s i  y to d o  no se  l i b r é  d e l  fu eg o  in  
q u i s i t ô r i a l .
Es I d s t im a  que e l  m a e s tro  F u e n te s  h ay a  em pleado  l a  -  
rad s ic a  e i ^ l i b r o  ta n  m alo , p u es  s o b re  s e r  de p r e te n io n e s  d ra  
m d tic a s .d e s m e d id a s ,  c a r e c e  de t a l  modo de i n t e r é s  y tram a  
e s c é n ic a ,  e l  a s u n to  e s  ta n  v u lg a r  y l a s  f r a s e s  en é l  em plea 
d a s  t a n  de  " a lm a z a r r é n " , que e l  p d b l ic o  tomé con r a z d n  ju s  
t i f i c a d a  d c h a c o ta  l o  que e l  a u t o r  q u is o  que fu e ra n  e f e c to s  
p a s i o n a l e s .
•“a  seH o ra  V i l l a l v a  y e l  seH or R e a l ,  que c a n té  muy —  
b ie n  l a  rom anza d e l  p r im e r  c u a d ro , h i c i e r o n  c u a n to  p u d ie ro n  
p o r  s a l v a r  l a  o b r a ,  p e ro  n i  p o r e s a s .
El r e s t o  d e l  c a r t e l  han  s id o  l a s o b r a s  de r e p e r t o r i o  
D o lô r e te s ,  La f i e s t a  de San A ntén , La a l e g r i a  de l a  h u e r ta  
y E l puHao de r o s a s ,  que han  a lc a n z a d o  a c e p t a b le  i n t e r o r e -  
t a c i d n .
E l se f io r  R ea l g u s ta  coda d i a ,  po r l a  e x c e le n te  voz 
de b a r f to n o  que p o se e ; y e l  ' e s to  de l a  com paHfa, p o r su  
co n ju n to  y  d o ra in io  en l a s  o b r a s , h a  ra e re c id o  e l  a g ra d o  d e l  
p d b l i c o ."  (1 6 5 0  )
E l d f a  29 de d ic ie m b re  se  p u s ie ro n  en e s c e n a :
19 C o lo rfn  c o lo r a o .
29 La raazorca r o ja (estreno)
(1650 ) D iario  de Burgos: 28 de diciem bre de 1903
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3^ E l b a rb e ro  de S e v i l l a
"Hubo una época  en e l  g é n e ro  c h io o  en que l a s  n o ta s  
d o m in a n te s  en l a s  o b r a s  e ra n  e l  g u a r d ia ,  e l  c h u lo ,  e l  maes 
t r o  de e n c u e la ,  en l o s  l i b r e t o s ,  y en l a s  p a r t i t u r a s  e l  -  
c o n s a b id o  <^aso-doble y un " s c h o t i s "  de l o s  que c o n v id a d  à 
" m a r c a ra e " .
Hoy e s ta ra o s  b a jo  e l  p eso  de o t r a  h id r o f o b i a  r e g i o n a l .  
No hay a u t o r  que no tome p o r a s u n to  de s u  o b ra  a lg u n a  c o s -  
tum bre a n d a lu z a ,  y , l a  v e r d a d ,  t a n t o  flam en q u ism o , t a n t a  
" s o le à "  y t a n t a  e x h ib ic id n  de t i n o s  de l a  " T ie r r a  de M aria 
S a n tis im a "  va  ya c a n sa n d o  em p alag o .
La m azorca r o j a , e s t r e n a d a  a n o c h e , y q u e , a p a r t é  d e l  
a n t e r i o r  d e f e c to ,  e s  una jo y a  m u s ic a l ,  e s  una z a r z u e l a  b a­
sa  d a  en una f i e s t a  t i p i c a  a n d a lu z a ,  c u a l  e s  e l  h a l l a z g o  de 
l a  m azorca r o j a , y que  e l  a u t o r ,  p a r a  d a r  a l  l i b r e to  c a rd ç  
t e r  d r a m d t ic o ,  l a  ha r e la c io n a d o  non un a s u n to  p a s io n a l ,  -  
como son  l o s  c e lo s  in fu n d a d o s  que  "M anuel" t i e n e  d e l  h i jo  
d e l  arno d e l  c o r t i j o ,  c r e y é n d o le  enam orado de l a  " v i r g e n c i -  
t a " , que e s  su  p ro m e t id a .
La o b ra  e s t é  b ie n  d ia lo g a d a  y r é v é l a  l a s  c o n d ic io n e s  
l i t e r a r i a s  de ou a u t o r  seH or T r i s t é n  y L a ru y .
La m d s ic a , o r i g i n a l  d e l  m a e s tro  S e r re n o ,  dem ota v e r ­
dad e r a  i n s p i r a c i d n ,  y aunque  to d o s  u s  ndm eros son  de  mano 
m a e o tra , m erece c o n s ig n a r s e  e l  o r e c io s o  ndm ero d e l  " a f i l a -  
do r"  que s i r v e  de tema d o m in a n te .
‘ou i n t e r n r e ta c id n  fu é  e sm e ra d a , d i s t in g u ié n d o s e  l a  
ae flo ra  Domingo y l o s  s e f io re s  R e a l y E s t e l l é s .  E l se fio r  R eal 
suno d a r  4 su  p a n e l e x c e l e n te  c o l o r i d o ,  no decay en d o  n i  un 
s o lo  m om ents. Los ndm eros de m dsica  A é l  encom endados fu e ro n  
c a n ta d o s  con e l  g u s to  que a c o s tu m b ra .
El se fio r E s t e l l é s ,  oyé a p la u s o  s d l a  te r m in a c ié n  d e l  
nilm ero d e l  " a f i l a d n r ” .
El c u e n to  f a n t d s t i c o  C o l o r '‘n c o l o r a o , e s  una de ta n  
t a s  r e v i s t a s  p o l i t i c a s ,  r e ro  c a re n l  e de a q u e l l a  g r a c i a  y -  
p i c a r d i a  que r e s n i r a n  o t r a s  o b ra s  de e s e  g é n e ro .
■^ a m d s ic a , d e l  m a e s tro  T o r r e g ro s a ,  c a r e c e  en a b s o lu te  
de o r i g i n a l i d a d ,  y e s  una mds de la g  d e l  "m o n té n " : p a s6 s in
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a p la u s o  n i  p r o t e s t a . "  B o rrd s  ( 1651 )
T erm iné  e l  aHo 1903 en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  con l a  -  
p u e s ta  en  e s c e n a  de :
19 E l mozo crd o
29 La m acarena ( e s t r e n o )
39 La mant a  zam orana
"No q u ie r o  ocuparrae de La m a c a re n a , o b ra  o r i g i n a l  -  
de l o s  seH o rea  A lonso y L énez d e l  T o ro , po rque s é r i a  repe^ 
t i r  una v e z  mâs l o  d ic h o  en p a s a d a s  r e v i s t a s .  Una " a n d a lu  
zaB a" m ds, con  au  c o r r e s p o n d ie n te  d d o , s e  " s o l e d " ,  su  ta n  
g u i to  y  s u s  c u a t r o  c h i s t e s  r e b u s c a d o s .  ! P o r B io s ,  seH o res 
a u t o r e s ,  no  mda A n d a lu c ia , y seH ora e m p re sa , no mds f u n c i£  
n é s  de e s t a  I n d o l e , p u es a l  f i n a l  de e s t a  tem p o rad a  vamos 
é. s a l i r  mds f la m e n c o s  que e l  m ism isim o M enguel.
E l e s t r e n o  de a n o c h e , Los h i j o s  d e l  m ar, de l o s  seHo 
r e s  M erino  y G a l l e j a  y L Ïe é . n o s  p a r e c i é  a  to d o s  v e r d a d e ra  
jo y a ,  enm edio  d e l  f d r r a g o  que hoy s e  oone en e s c e n a .
Un a rg u m e n te  d e l .ic a d is im o , i n t e r e s a n t e  y de un d esen
l a c e  in e s p e r a d o ,  ha dado l u g a r  4 l o s  s e f io re s  G a lle ,ja  y -----
L ie d  â  e s c r i b i r  uns p a r t i t u r a  que e s  una v e r d a d e r a  f i l i g r a  
n a  m u s ic a l .  T an to  e l  c o ro  p r im e ro , como e l  o r e c io s o  ddo y 
e l  c o ro  d e l  cu a d ro  t e r c e r o ,  r e c o rd a n d o  l o s  a i r e s  raontafte- 
s e s ,  c o n s t i tu y e n  v e r d a d e r a s  n o ta s  de i n s p i r a c i d n  m u s ic a l .
Ha s id o  l a  o b ra  m e jo r  de l a  tem p o rad a  y l a  que con -  
rods esm ero  han  t r a b a ja d o  l o s  a r t i s t e s .  La se flo ra  O l iv e r  -  
a r r a n c é  un n u t r id o  a p la u s o  a l  f i n a l  de un p a r ia m e n to  que -  
d i  jo  con  mucha m a e s t r i a ,  c a n ta n d o  muy b ie n  t u  p a r t e ,  ig u a l  
m ente que  l a  se flo ra  Domingo.
Los s e f io re s  Moya, y E s t e l l é s ,  muy b ie n  en su s  r e s p e £  
t i v o s  p a p e le s ,  y e l  p d b lic o  d esean d o  o b r a s  de e s t a  in d o le ."  
(1652 )
E l p rogram a d e l  d ia  3 de e n e ro  de 1904 e s t  vo fomado
p o r :
P o r  l a  t a r d e . -  1@ El b a te o ;  2§ La m c a r e n a ;  3® Los 
h i j o s  d e l  m ar.
(1651 ) D iario  de Burgos: 30 de d iciem bre de 1903
(1652 ) D iario  de Burgos: 2 i e  enero de 1904
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P o r l a  n o c h e .-  1@ E l g a n to  de l a  I p i d r a ;  20 E l com e^ 
t a  de l a  o a r t i d a ;  3® L o la  M ontes.
" G ie r ta m e n te  que en l a  p r e s e n te  te m p o rad a  no p o d rd  que  
j a r s e  e l  p d b l ic o  de e s t r e n o s ,  pues e n t r e  b u en o s  y  m a lo s  a ^  
c ie n d e n  à t r e c e  l o s  p u e s to s  p o r  l a  a c t u a l  com paH ia,
A l o s  ya  r e s e d a d o s  hay  que a f la d i r  l o s  de L o la  M ontes 
y El c o r n e ta  de l a  p a r t i d a .
L o la  M pntes e s  una p r im o ro sa  o b ra  cé ra ica  de F ia c r o  -  
I n i z o r  y e l  m a e s tro  V iv e s .
La h i n t d r i c a  f i g u r a  de a c u e l l a  c é lé b r é  b a i l a r i n a ,  que 
e r a  e l  e n c a n to  de l a  c o r t e ,  en  c i e r t a  é p o c a , e s  l a  b a s e  d e l  
a rg u ia sn to , que e l  a u t o r  no m arca con buen a c i e r t o  en  qué  — 
n a c ié n  tu v o  l u g a r .
O bra d e l  c o r t e  de E l r e y  que r a b i d ,  ab u n d a  en  s i t u a ­
c io n e s  ^ Ita m e n te  cd m icas  y c h i s t e s  de buen g d n e ro .
La p a r t i t u r a  t i e n e  ndm eros de g ra n  o r i g i n a l i d a d ,  11a  
mando l a  a t e n c id n  e l  t e r c e t o ,  ta n d a  de v a l s e s ,  y e l  ndm ero 
d e l  " s e c r e t a r i o  p a r t i c u l a r " .
E l p e r s o n a j e  de L o la  M ontes, encom endado d l a  se flo ra  
Domingo, fu é  i n t e r p r e t a d o  con  l a  m a e s t r i a  y f a c u l t a d e s  que 
ta n  d i s t i n g u i d a  a r t i s t a  ha  d em o strad o  en c u a n ta s  o b r a s  h a  
tornado n a r t e , v i s t i é n d o l o  adem ds con g ra n  p ro p ie d a d  d in u -  
s i t a d a  e l e  ^ lanc ia . En e s t r i c t a  j u s t l c i a  hubo m o tiv o s  p a ra  -  
rom per e l  " h i e lo "  que r e i n a  en l a  s a l a .
De e l l o s  se  d i s t i n g u i e r o n  l o s  s e f lo re s  Moya, R e a l y  
^ 's t e l l d s ,  h n c ie n d o  d s te  un ma i t  r e  d 'h o t e l  con  g ra n  " v i s "  -  
cd m ica .
L o la  M o n tes , e s  de l a s  o b ra s  nue m erecen  v e r s e .
El c o r n e ta  de l a  p a r t i d a ,  a d o le c e  d e l  d e f e c to  que t i £  
nen  l a s  o b ra s  que se  e s c r ib e n  r a r a  una a r t i s t a  d e te r ra in a d a ,  
y e s t a  e s  d e l  c o r t e  de L o re to  P ra d o , au e  e s  i n s u s t i t u i b l e .
P o r e l l o ,  e l  a p la u s o  que o b tu v o  l a  sefloxa. B e n i te z ,  
e s  de d o b le  m é r i to .  Ni e l  l i b r o  n i  l a  m d sica  t i e n e n  n a d a  de 
p a r t i c u l a r ,  y , p o r  l o  t a n t o ,  o t r a  mds de l a s  d e l  "m o n td n " .
Por e s t a  v e z  l a  in s p i r a d a  pluma d e l  se flo r  S e l l é s  no 
ha e s ta d o  d l a  a l t n r a  de su  r e o u t^ c id n , y e l  m a e s t ro  V a lv e r  
de ( h i j o ) ,  ha  hecho  una " m u s iq u i ta "  de l a s  de p a ra  c o b r a r
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e l  t r i m e s t r e ,  y n ad a  m ds.
En s u  i n t e r p r e t a c i d n  se  d i s t i n g u i e r o n  l a s  se f lo ra s  Be^  
n i t e z  y O l iv e r  y e l  seB o r Moys.
E l p o p u la r  Himno de R iego  ca u sd  e l  e n tu s io sm o  de l a s  
a l t u r a 8 ."  B o rrd s  ( 1653 )
F u n c id n  p a ra  maHana: 3 de e n e ro :
10 E l cuHao de R o sa ,
20 E l mozo c rd o .
3® 81 p e lo td n  de l o s  t o r p e s .
"E l p e lo td n  de l o s  t o r p e s ,  b o n i t a  z a r z u e l a  de l o s  se  ^
f lo re s  P aso  y  M as, m d sica  d e l  m a e s tro  S e r ra n o ,  d id  anoche  -  
o c a s id n  d l a  se f lo ra  Domingo y se flo r  R eal p a ra  c o n f ir m a r  una 
v e z  mds s u s  c o n d ic io n e s  a r t i s t i c a s ,  oyendo n u t r id o s  a p l a u -  
so s  p o r  l a  e x c e l e n te  i n t e r p r e t a c i d n  que d ie ro n  d l o s  pero o  
n a j e s  de " J a b a ta "  y  "L obo" .
T an to  en  l a  rom anza d e l  p r im e r  c u a d ro  corao en e l  h e r  
moso d d o , e s tu v i e r o h  muy b ie n  ambos a r t i s t a s ,  c o n tr ib u y e n d o  
a l  d x i to  de l a  o b ra  l o s  s e flo re s  E s t e l l é s  y Moya.
E l p e lo td n  de l o s  to r p e s  e s  una m e z c la  de d ra m d tic o  
y cdm ico ; p e ro  q u e , p o r l o  o r i g i n a l  d e l  a s u n to  y e l  g ran  nd 
m ero de c h i s t e s ,  aunque a lg u n o s  de r e t r u é c a n o ,  en que ahun 
d a , e n t r e t i e n s  a g ra d a b le m e n te .
L d s tim a  que ta n  buen s a b o r  de boca se  a m a rg a ra  con El 
b a l i d o ,  d ig o ,  La b a la d a  de l a  l u z ,  cuya i n t e r p r e t a c i d n ,  à 
e x c e p c id n  de l a  se flo ra  Domingo y se flo r  R^’a l , fu é  v e rd a d e ra  
m ente d e s a s t r o s a »  no cabe  nada  mds m alo .
! Oué b a la d a ,  que h d n g a ro s ,  oué a u s t r i a c o s ,  lué b o i la  
b le s  y qué in d u m e n ta r ia ! .
!TTi en M a ta p o rq u e ra l ."  ( 1^5# )
La Oompaflia s e  d e a p id id  d e l  p d b lic o  b u r g a lé s  e l  d ia  
6 de e n e ro  de 1904 con l a  r e n r e s e n ta c id n  de l a s  o b r a s :
P o r l a  t a r d e . -  E l c o r n e ta  de n a r t i d a ,  La m azorca  r o -  
j a ,  y E l p e lo td n  de l o s  t o r p e s .
P o r l a  n o c h e .-  C a r c e l e r a s ,  La m archa de C dd iz  y L o la  
M on tes. B o r r f a ;_______________________
(^^53 ) D iario  de Buraœ î 4 de enero de 1904
(1654 ) D iar io  de Burgos : 3 de enero de 1904
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R E S U M E N
CO MPANIA
COMPARIA GENERO CHICO : 
DIRECTOR : ANTONIO DE MOYA
MAESTRO CONCERTADOR ; EDUARDO FUENTES
A c t u a c i o n t i e c h a s
1903 : NAVIDAD :
22 d e  D ic iem b re  de  1903 a l  
6 de  E nero  d e  1904
E s t r e n o s
EL TERRIBLE FEREZ 
LAS CARCELERAS 
EL MOZO CRUO 
EL CURAO DE ROSA 
MARUJILLA 
LA MAZORCA ROJA .
COLORIN COLORAO 
LA MACARENA 
LOS HIJOS DEL MAE 
EL PELOTON DE LOS TORPES 
LA BALADA DE LA LUZ
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ANTONIO DE MOYA 
EDUARDO FUENTES 
CARMEN DOMINGO 
CONCEPCION VILLAVERDE 
CONCEPCION OLIVER 
JUANA BENITEZ 
SOLEDAD MOLINA 
ENRIQUE MANZANO 
MANUEL REAL 
PABLO ESTELLES 
RAFAËL LOPEZ
ü u i c i o  C r i t i c o
E fe o t iv e m e n te ,  u n a  g r a n  OompafÜa d e l  "G ênero  C h ico "  U e v d  
a  cab o  l a  Tem porada de  N av idad  d e  1903.
E n re su m e n : . . " l a  im p r e s id n  de l a  Com pafüa h a  s id o  muy g r a ­
t a ,  y ,  m oviendo  e l  c a r t e l ,  s e  a u g u ra  b u e n a  te m p o ra d a " .
I n c i d e n c i a s
E l  c r i t i c o  -  Sefior B o r râ s  -  s e  q u e ja b a  d e l  a b u so  de  o b ra s  
d e  a m b ie n te  a n d a lu s :
" . .H o y  e s ta m o s  b a jo  e l  p e s o  de  o t r a  h i d r o f o b i a  r e ­
g i o n a l .  No h ay  a u t o r  que no tome p o r  a s u n to  de s u  o b ra  a l ­
g u n a  cos tum lu 'e  a n d a lu z a ,  y ,  l a  v e r d a d ,  t a n t o  flam en q u ism o , 
t a n t a  " s o le d "  y  t a n t a  e x h ib ic id n  de  t i p o s  de  l a  " T i e r r a  de  
M a ria  S a n t is im a "  v a  y a  c a n sa n d o ; e m p a la g a . . . "
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T e a t r o  P r i n c i p a l
I . ■ ...... i. .11.. .1 : t---------- y
C om pania de operé ta  y zarzuela de P ed ro  B arrè to  : '
flaftana ▼icrnea, d las seis de la tarde matinée de abono) la zarznetâ dtgrdii 
espectdculo. bosada en la novels de Julio Verne ' - '.^ y‘
L e s  s o U o s  d e l  e a p ilé O ; M
^7—Esta obra se présentnrd en esta capital como nuncd. y se estrénardn 17’déiô-'* 
I racioncs del eacenôgrafo Martinez Garl. '' c i -  ' ' :
12 COMPAKIA de OPERETA Y ZARZUELA DE PEDRO BARRETO
1923 * 8 d e  P e b r e ro
1924 » 7 a l  12 d e  Haye
El jueues, 8 de febrero de 1923, débuté, con el estreno de la opere­
ta en très actos de Luis P. de Frutos y del maestro Vives, "El Duquesito" 
o "La Corte de Versalles", la Compania de Opereta Y Zarzuela de Pedro Ba­
rreto y en la que figuraban la primera tiple cémica Rafaela G. de Haro y 
la pareja de baile hermanas Corio, siendo maestros directeres y concerta- 
dores Manuel M. Paixâ y José Maria Tena.
La lista compléta de la Compania era:
Actrices : Crlado, Mono rata 
Escobar, Carmen 
Gailego. Maria 
Gdmez, Matilda 
Haro, Rafaela 6, de 
Lflpez, Matilde 
Nadal, Presentacidn 
Prados, Eugenia 
Rosini, Josefina 
Sanford, Carlota 
Sanford, Maria 
Valero, Maria 
Vera, Marina
2 2 2 0
Actores : Abolafla, Ramén 
Amblt, Gonzalo 
Barreto, Pedro 
Beltrân, Francisco 
Rqdrfguez, Anselmo 
Sânchez Aguado, Eladio 
Serrano, Laureano 
Ulfberri, Severn
Apuntadores : Luis Carceller y Juan Villaviclosa
Electricista t  Julio Martin
Maquinista i José Sebastlén
Sastrerfa t D* Maria de Haro
Decorado t Martinez Gari
Archivo t Sociedad de Autores y Casa Boceta 
Représentante : Honorio Barreto 
Dieciseis seHoritas de conjunto 
Diez Caballeros de coro
La Temporada fue muy breve: sélo seis funciones en lasc cuales pu­
sieron en escena i
"El Duquesito" o "La Corte de Versalles"
"Los sobrinos del Capltén Grant"
"El nino judfo"
"La danzarina de Crakovia"
"Los cuékeros"
"La reina de las praderas",
El precio de las entradas fue el siguiente :
- Plateas de proscenio, sin entradas : 20 pesetas
- Palcos principales : 15 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete : 20 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete : 18 pesetas
- Butaca de patio, con entrada j 4 pesetas
Los impuestos, a cargo del pdblico.
Para su debut, eligié la Compania el estreno de la opereta en très 
actos de Luis Pascual Frutos, con mdsica del maestro Vives, "El duquesi-
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to" o "La corte de Versalles",
El dîa 9 de febrero de 1923, decîa la crftlca de esta Compania y 
de su debut :
"Tras larga temporada de ausencia, llega a nosotros la Alegre y 
deseada frivolidad de la opereta, y el pdblico, que la esperaba Impacien­
te, se presta a recibirla dignamente.
Ayer débuté la compania de Pedro Barreto, ddndonos a conocer "El 
duquesito" o "La corte de Versalles".
El autor del libreto. Luis Pacual Frutos, le ha Inspirado en las 
fastuosidades de aquella corte, sirviêndole de trama unos episodlos ga­
lantes.
En su honor hay que reconocer el decoro literario y artistico que 
preside su celebrado trabajo, el dominio de la têcnica teatral que sos - 
tiene la accién sin el menor desmayo y la finura del diâlogo.
La mdsica, del maestro Vives, es digna de tan excelente compositor; 
es una bella partitura, esplêndidamente dotada de ricos y variados mati- 
ces y plena de esa alegria melôdica que caracteriza a la opereta.
Gusté muchisimo, repitiéndose una cancién y un ddo en el segundo 
acto, y todos los bailables del tercero, mereciendo también citarse el 
intermedio del segundo cuadro.
La funcién de ayer nos demostré que la compania esté muy conjunta- 
da y regida por severe disciplina.
Rafaela G. de Haro, la feliz protagoniste de esta obra, que tantos 
triunfos le ha valido, cautivô por completo al auditorio, que la dedicé 
en diverses pasajes y al final de todos los actos grandes aplausos, corn— 
partidos con Presentacién Nadal, Carlota Sanford, Eugenia Prados y Matil­
de Lépez.
De ellos se distinguieron notablemente Barreto y Beltrôn, que tam­
biên fueron muy aplaudidos.
La intervencién coreogrëfica de las hermanas Corio, es otro acier­
to indiscutible, pues su elegancia en el baile, unida a las perfeccclén 
ritimica de los movimientos, les valieron un êxito rotundo, que se iré
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ÇdmpafijQk dé operéta y zarzuela de Pedro Barreto
' . ■ .T - r - r ------- /
r l s A u i a  s i b a d b t  t  b u  s e l s  d è  U .tA rd e  (3.* m a t i n é e  d e  a b o n o )  y  4  l a s  d i e z ,
' id^ zairorlà en.do8 actos. divididbs en cuatro cuadros, de Enrique Gard 
Tairez y. Antonte Paso, mdsica dei maestro Luna
e i  nlR.cs lu ffro
i W  DE R E S T AV « S- K. if " •' •
aflrmando y rabusteclendo més en cada presentacién.
La orquesta fue llevada admirablemente por el maestro José Maria Te­
na, aprovechando el pûblico An intermedio del segundo acto para premiarle 
con sus aplausos, haciendo lo mismo con el senor Faixâ, por la noche.
El ColisBO, lleno por la tarde, y por la noche, con superior entra­
da..." ( ) 1655
El dfa 9 de febrero se puso en escena la zarzuela de gran espectô- 
culo "Los sobrinos del cabltén Grant',' basada en la novels de Julio Verne.
Hacla tanto tiempo que no se representaba y habia tantas ganas de 
verla, que el teatro presentaba un aspecto "imponente".
Incluso, muchas families de palcos y plateas llevaron a los ninos, 
que con su presencia dieron una nota de simpatla.
Anunciaban los programas que la obra séria presentada como nunca y 
ciertamente no hubo exageracién en ello.
La gran fama que habia sabido captarse el escenégrafo senor Marti­
nez Gari quedé justifiesda en sus trabajos ya que las diez y nueve decora- 
ciones que se estrenaron en el Principal, con motivo de esta obra, repro-
( ) Diario de Burgos : 9 de febrero de 1923. (1655)
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dujeron con todo fidelidad los cuadros descritos por la imaglnaclôn er— 
diente del fecundo y extraordlnario novelista. .
En la interpretacidn de la obra escenificada se destacaron las se­
nora s Prados y Lépez.
De los artistas, Barreto, que hizo una interpretacidn felicîsima 
del doctor, y Serrano, Ambit y Ferret,
"El nino judio" y "La danzarina de Cracovia", obras puestas en 
escena el sSbado, dia 10 de febrero fueron del agrado del pdblico vlên- 
dose en Teatro Principal totalmente ocupado.
El dia 13 de febrero, y martes, se estrend la opereta en très ac­
tos, letra de Francisco Lozano y Enrique Arroyo, y mdsica de J a m o  y | 
de Guerrero, "La reina de las praderas". Con esta obra, se despidid la 
Compania de Pedro Barreto.
En cuanto a la interpretacidn de la misma, leemos en el Diario de 
Burgos, de fecha 14 de febrero :"Ayer terminé el abono abierto por la 
compania de Barreto, estrenândose "La reina de las praderas".
Los senores Lozano y Arroyo han compuesto un libreto que desarro- 
lldn en Amêrica; el primer acto, en las praderas de los vaqueros, y los 
otros dos, en aristocrdticos salones.
La trama, aunque sencilla, esté admirablemente urdida, llena de 
interés y gracia, y el diâlogo, matizado de chistes.
Los maestros senores J a m o  y Guerrero, la han dotado de una parti­
tura inspiradisima, brillante y melodiosa, de muy variados acentos, con 
la que quedan afortunadamente aprovechados todos los momentos que les 
brinda el libro.
La senorita Haro caracterizd a "Deliy" con ese sello de originali— 
dad y de buen gusto privativo de sus envidiables cualidades artisticas, 
destacândose, tambiên, las senoras Prados y Sanford.
De ellos, Barreto, Ferret, que cantd admirablemente. Ambit y Abo-
lafia.
La presentacidn, igual que las anteriores, a todo lujo y con magni-
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Teatro Principal
.    :----r r r ' v - f  ,  ,
G o m p efila  &  o p e te ta  7  zarzuela , d e  Peduro B a rreto  ^
Sifiatia m a rtin , i^fàa â e  la  t a r d é ( 6 /  m â tin ée  de  aBoho) y  i  las dié] 
ITREN O  d e  la  opere ta  e n  trè s  ac to s . lib ro  espaflo i d e  F ranc isco  Loz H of 
lè A rroyo, n r ts ic a  ^ 'J a m d y O u e r r e r o ,  '
La retaa de lis iraderas
f l c a s  d e c o r a c lo n e s .
E l p û b llcO i que san cio n ô  muy fa v o ra b lem en te  e s t a  nueva p ro d u cc iô n , 
ded icd  grandes a p la u so s  a l  tra b a jo  de to d o s  e l l o s  y  e sp e c ia lm e n te  a l a s  
herm anas C o r lo , cuya in te r v e n c id n  e s  a p r e c ia d ls lm a , r e p lt iê n d o s e  l a s  b a l­
l e s  en que ê s t a s  tomaron p a r te .
Con un a t r a c t iv o  programs se  d is p id l6  l a  Companla, que ha log ra d o  
c o n q u is ta r  un t r iu n fo  en cada rep re se n ta c itfn " .
V u elve  l a  CompaMfa a l  T eatro  P r in c ip a l  a l  aRo s ig u ie n t e  en e l  mes 
de mayo. En e s t a  o c a s id n  f ig u r a b a  l a  prim era a c t r i z  y t i p l e  D lo n is ia  de 
L ahera.
Oebutd e l  d fa  7  de mayo con e l  g r a n d io so  e s tr e n o  de l a  com edia 11- 
r lc a  en t r è s  a c t o s ,  e l  flltim o  d iv id id o  en dos c u a d r o s , in sp ir a d a  en "La 
d i s c r e t s  enamorada", de Lope de V ega, e s c r i t a  en v e rso  por F ed er ic o  Rome­
ro y G uillerm o F em ân d ez  Shaww, con m üsica d e l  m aestro V iv e s ,  "Oona Fran- 
c i s q u i t a " /
"Ayer debutd l a  companla de Opere y Z a rzu ela  que d i r ig e  Pedro Ba­
r r e t o ,  que dard c in c o  fu n c io n e s  de abono,
Desde e l  mes de enero d e l pasado ano que v in o  a B urgos ha e x p e r i -  
mentado t e l  cambia e s t a  ComPanla que en su e le n c o  apenas quedan s e i s  f i -
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g u m s  de l a  v ez  a n t e r io r .
E sta  tomporada de m ûsica ha d esp erta d o  ta n  v iv o  i n t e r ê s  que l a s  
dos fu n c io n e s  c e le b r d r o n se  con mucha an im acid n .
La c o sa  no era  para m enas, pu es e s ta b a  p o r  une p a r te ,  l a  p r e s e n t a -  
ci(5n de la  Companla, que causd un e f e c t o  a d m ira b le , y ,  por o t r a ,  e l  e s — ^
I
tr en o  de "Uona F r a n c isq u ita " , obra esperada por e l  p d b llc o  con w erdadera j 
im p a c ie n c ia , |
E l ê x i t o  enorme que a lca n zd  V iv e s  a l  dar a co n o cer  por v e z  p r im e- } 
ra una p a r t i tu r a  im pregnada de l o s  fr a g a n te s  aromas de un c a s t ic is m o  e -  I 
x en to  de to d a  ch ob acn n erla  y de un e sp a n o lism o  puro ha id o  co rr o b o r ô n - i 
d ose  en c u a n to s  s i t i o s  ha dodo a co n o cer  "Dona F r a n c isq u ita " , que o b t i e -  i 
ne siem pre l a  a co g id a  mds e n t u s ia s t a ,
Y e s t o  debe e n o r g u l le c e m o s  como buenos p a t r i o t e s ,  porque en e s ­
t a s  n oches de d x ito  c la m o ro so , no e s  sd lo  V iv e s  e l  que t r iu n f a ;  e s  l a  md- 
s i c a  e sp a n o la , e sa  m ûsica que sab e como ninguna r e c o g e r  l a s  v ib r a c io n e a  ; 
d e l aima p op u lar ta n  l le n a  de lu z ,  de a le g r îa  y de g r a c ia  para p r o d u c ir  
con e l l a s  em ociones muy d u lc e s  y muy in t im a s , |
Las p û g in as de "Dona F ra n c isq u ita "  s e  encuentran  in te g r a d a s  por t e -  
mas d e l mfis puro c la s ic i s m o ,  con su s  a i r e s  de s e g u i d i l l a s ,  b o lé r o s ,  to n a -  
d i l l a s  y fandandos.
La p a r t i t u r a ,  to d a  e l l a ,  e s  una ev o ca c iû n  de l a  Espana de m ajos 
y c h is p e r o s ,  in m o r ta liz a d a  por e l  d iv in o  p in c e l  de G oya, y c o n s t i t u y e ,  
en e s t a s  tiem p os que ta n to  s e  abusa d e l gênero  de im p o r ta c iô n , un ë x i t o  
muy le g i t im o  y l i s o n j e r o  para l a  m ûsica e sp a n o la ,
S o b r e s a liô  e sp e c ia lm e n te  en e l  prim er a c t o ,  "siem pre e l  amor e s  
t r a v ie s o " ,  por la  g r a c ia  de su com posic iû n  y e l  can to  a l a  Juventu d , b r i ­
l l a n t e  y so n o ro . En e l  segundo, l a  romanza y dûo, que h u b ieron  de rep e— 
t i r s e j  en e l  t e r c e r o ,  e l  coro  con que com ienza y l o s  a i r e s  p o p u la res  de 
b o lé r o s  y fandandos d e l  O ltim o cuadro ,
Nada hay que opon er a l a  la b o r  de l o s  l i b r e t i s t a s ,  se n o r e s  Romero 
y FornAndez Show, qu e, in sp ir^ n d o se  en "La d i s c r e t s  enamorada", de Lope
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de V ega, han denrastrado gran h a b l lid a d  y a c i e r t o ,  su m in istran d o  a l  maes­
tr o  V iv e s  b o n ita s  o c a s l o n e s , . .  " (1 6 5 6 )
B ie n , muy b ie n ,  h ab la  comenzado l a  Companla de Pedro B a rreto  en e s ­
t a  su segunda a c tu a c lâ n  en B urgos. iS ig u iû  a s i  h a s ta  e l  d ia  12 de mayo 
fe c h a  û lt im a  de su s  a c tu a c io n e s?
E l program s d e l  d la  7 de mayo e s tu v o  formado p o r  la  z a r z u e la  en 
t r è s  a c t o s ,  d iv id id o s  en c in c o  c u a d r o s , en p ro s a ,  de D, J o sé  Ramos Mar­
t i n ,  m ûsica d e l  m aestro  D. J a c in to  G uerrero , "Los G a v ila n e s",
"Dona F r a n c is q u ita " , a p e t ic iû n  d e l  p û b l ic o ,  formû p a r te ,  tam bién , 
en e l  program s d e l  d la  9  de mayo, ju n to  con l a  z a r z u e la  en dos a c t o s ,  
d iv id id o s  en c u a tr o  c u a d r o s , en p r o se  y v e r s o ,  o r ig in a l  de Ramos M artin , 
m ûsica d e l m aestro  G u errero , "La M onterla".
E l d la  10 de mayo e s tr e n û  l a  Companla l a  o p e r a te  en t r è s  a c t o s ,  
in sp ir a d a  en una ley e n d a  p e r s a , l ib r o  de A ntonio Paso y R icardo G, d e l  
T oro , m ûsica d e l  m aestro  P ab lo  Luna, t i t u la d a  "Benamor".
E l dom ingo, 11 de mayo sa  puso en escen a  l a  z a r z u e la  en t r è s  a c to s  
en p ros a ,  o r ig i n a l  de On. J o sé  Ramos M artin , m ûsica d e l m aestro  On. Ja­
c in t o  G u errero , "Los G a v ila n e s" , que ya h ab la  s id o  p u esta  en e sc en a  e l  
d la  7  d e l  mismo m es.
" . . .E n  l a  t e r c e r a  fu n c iû n  de abono s e  puso en e scen a  "La Monte -  
r la " .  No s e  puede p e d ir  més p e r f e c c iû n . . ."  ( 1657)
E l lu n e s ,  12  de mayo, s e  d e sp id iû  la  Companla con l a  fu n c iû n  e x -
tr a o r d in a r ia  a b é n é f ic ia  de la  P ren sa .
Se puso en e sc e n a  l a  p r e c io sa  o p e r e ta  en t r è s  a c t o s ,  l e t r a  de A l­
fr e d o  Ouru y E nrique C h ir o t , m ûsica de Edmundo Audran, "La M ascota".
A ntes de r e s e n a r  cûmo tr a n sc u r r id  e s t a  fu n c id n , veamos lo  que la  
c r l t i c a  d ijo  r e s p e c ta  a l  e s tr e n o  de "Benamor".
( 1656 ) D ia r io  de B urgos t 8 de mayo de 1924
(1657 ) D ia r io  de B urgos : 10 de mayo de 1924
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" . . . E l  sSbado s e  e s tr e n d  l e  o p e r e ta  en t r è s  a c t o s ,  in s p ir a d a  en una ; 
ley e n d a  p e r sa  t i t u la d a  "Benamor".
Muy p o ca s o b ra s t i e n e n ,  a n te s  de r e p r a s e n ta r s e ,  e l  c a r t e l  que t e -  j
n ia  ê s t a . . . .  I
I.
Sus d iv e r s e s  nûmeros m u s ic a le s  hab îan  formado p a r te  muchas v e c e s  j
d e l programa que en  e l  E spoldn e je c u ta n  l a s  bandas m i l i t a r e s  y l a  i n s p i -  !
i
rada p a r t i tu r a  de Luna s e  hab la  hecho tan  p o p u la r  que puede d e c ir s e  que j 
no se  cn n o c ia  que era  e s tr e n o  mâs que p or v e r  en escen a  e l  c a p r lc h o so  l i - j  
bro que com pusiem n A ntonio  Pasq y R icardo G. d e l  T o r o . . .  |
E l l ib r o  g u s td , como g u s ta  toda  lo  e x d t ic o  y f a s t u o s o ;  y ,  o tr o  ta n -;  
t o ,  su ced id  con la  m û sica . !
La companla la  d io  una in te r p r e ta c id n  a p r o p ia d a .. ."  ( I 6 5 8 )
"La R so c ia c id n  de l a  P re n sa , qu erien do c o rresp o n d er  a l o s  fa v o r e s  
que e l  p û b lic o  l a  ha d isp en sa d o  en to d a s  o c a s lo n e s ,  d io  su b e n e f ic io  a y e r  
con la  Companla de B a r r e to , l a  m ejor de cu a n ta s  han d e s f i la d o  e s t e  ario 
por e l  P r in c ip a l .
Lo tempreno de l a  h o r s ,  un ido a l  e x c e so  de c a lo r  que s e  d ejaba  se n ­
t i r ,  fu ero n  s in  duda cau sa  de que l a  s a la  no t u v ie s e  la  en im aciûn  que ha 
t e n id o  o t r a s  v e c e s ,  s in  que q u ier a  d e c ir  e s t o  que e s t u v ie s e  d e s lu c id a ,  
p u es con su p r e se n c ia  nos honraron muchas p e r s o n a s . . .
Formata e l  programs "La M ascota", una de l a s  m ajores co m p o sic io n es  
d e l afnmado co m p o sito r  fr a n c ê s  Edmundo AudrAn, que tan  de moda se  puso 
en P a r is  en la  segunda m itad d e l pasado s i g l o . . .
La obra gustrt mucho y fu e  a p la u d id a , o b ten ifin d o se  por p a r te  de l a  
Companla una in te r p r e ta c id n  muy a c a b a d a ..."  (1^59 )
En e s t a  segunda tem porada, la  Companla e sta b a  formada por lo s  s i -  
g u ie n te s  a r t i s t e s :
( I 658 ) D ia r io  de Burgos : 12 de mayo de 1924
(1659 ) D ia r io  de Burgos : 13 de mayo de 1924
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A c t r ic e s  s Q aRuls, L o la ; Q uarte, M ercedes; Fabra, Juana; F as­
t e r ,  P é p ita ;  Gdmez, M a tild e ; G on za lez , A n to n ia ; L ahera, D lo n is ia ;  Mar­
t i n ,  M aria; M a rtin ez , E n cam acid n ; M, B lo q u e , E n cam acid n ; P in e r o , Na- 
t iv id a d ;  P ra d o s, E ugenia; U rd azp a l, C on cepcidn ,
A c to re s  : Am bit, G onzalo; A r ia s , F r a n c isc o ;  A g u irre , A n ton io ;  
B a r r e to , P edro; Bubé, N ic o lé s ;  C ab asés, F e l ip e ;  B abra, Joaq u ln ; Luque, 
E v a r is to ;  P a r é s ,  F e l ip e ;  R ib era , Amando; S ,  Aguado, E la d io ;  S t e r s n ,  
Eduardo.
A puntadores t A lfo n so  P é r is ,  Y Juan V l l l a v i c i o s a .
V e in ticA n co  c o r i s t a s  
T r e in ta  p r o fe s o r e s  de o rq u esta  
R e p r ésen ta n te  i H onorio B arreto  
E l e c t r i c i s t a  t A ntonio S ie r r a  
M aquin ista  t J o sé  S e b a s t ié  
S a s t r e r la  t Juana de Haro 
A rchivo : S o c ied a d  de A utores
Decorado de l o s  m ajores e sc e n d g r a fo s , c o n s tr u ld o  e x p r o fe so  para  
e s t a  com panla.
Las ob ra s p u e s ta s  en escen a  fueron  s 
"DoRa F ra n c isq u ita "  ( e s t r e n o )
"Los G a v ila n es"
"La ley en d a  d e l beso"
"Los c la v e l e s  ro jo s"
"Benamor"
"Lo que va de a y er  a hoy"
"El d u q u es ito  o La C orte de V e r s a l le s "
"Los m anojos de P la n te"
"Los so b r in o s  d e l  C ap itén  Grant"
"Los p â p iro s"
"La m ascota"
"Teodoro y Companla"
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"El n ino Judio"
"La m o n t e r la " . . . .
E l abono, por c in c o  m a tin ées de moda, r i g i é  a l o s  s ig u ie n t e s  pre-
c io s  ;
-  P la te a s  de p r o sc e n io ,  s in  e n tra d a s  : 20 p e s e ta s
-  P a lc o s  b a jo s  y de p r o s c e n io ,  s in  en tra d a s  : 15 p e s e ta s
-  P la t e a s  y p a lc o s  con g a b in e te ,  s in  en tr a d a s : 20 p e s e ta s
-  P la c e s  y p la t e a s  s in  g a b in e te ,  s in  en tr a d a s  t 18 p e s e ta s
-  Butnca de p a t io ,  con en tra d a  t 4  p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o , con en trada : 3 p e s e ta s
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAfilA DE OPERETA Y ZARZUELA DE 
PEDRO BARRETO
PRIMEÔA TIPLE : DIOHISIA LA HERA
A c t u a c i o n :  f e c h a  s
1923 i  8 de  P e b re ro
1924 I 7 a l  12 de Mayo
E s t r e n o s
EL DUQUESITO o LA CORTE DE VERSALLES * o p e r e t a  en  t r e e  
a c t o s  de L u is  P a s o u a l  F r u to s  y d e l  m a e s t ro  V iv es
LA REINA DE LAS PR AD ERAS : o p e r e t a  en  t r è s  a o t o s :
l e t r a t F r a n c i s c o  Lozano y  E n r iq u a  
A rroyo
m û s ic a : J a m o  y  G u e r re ro
BENAMOR : o p e r e ta  e n  t r è s  a c t o s ,  i n s p i r a d a  e n  u n a  le y e n d a  
p e r s a .
L e t r a :  A n to n io  P aso  y  R ic a rd o  G. d e l  T oro 
M dsicas m a e s t ro  Luna (P a b lo )
DONA FRANCISQUITA : com ed ia  l l r i c a  e n  t r è s  a c t o s .  e l  U ltim o  
d iv id i d o  e n  d o s  c u a d r o s ,  i n s p i r a d a  e n  **La d i s c r e x a  enam orada" 
d e  Lope de V ega, e s c r i t a  e n  v e r s o  p o r  F e d e r ic o  Romero y  G ui—
2231
l le rm o  P e m é n d e z  Shewm, c o n  m û s ic a  d e l  m a e s t ro  V iv es
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
PEDRO BARRETO 
RAPAELA G. DE HARO 
HERMANAS CORIO 
MANUEL M. PAIXA 
JOSE MARIA TENA 
FRANCISCO BELTRAN 
D I0N I3IA  PE LAHERA
eJu i c i o  C r i t i c o
" , , I a  f u n c id n  de a y e r  n o s  d e m o s trd  que l a  CompaHia e s ­
té . muy c o n ju n ta d a  y  r e g i d a  p o r  s e tre ra  d i s c i p l i n a " . • •
" . . .  La CompafUa l e  d io  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  a p r o p i a d a . . . "
I n c t d e n c t a s
En l a  p u e s t a  e n  e s c e n a  de l a  o b r a  LOS SOBRINOS DEL 
CAPITAN GRANT, lla m d  p o d e ro sa m e n te  l a  a t e n c id n  l a  e s c e n o g r a f i a  d e l  
fam oso  se flo r  M a r tin e z  G a r i .
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T ë é t r o  l^ n n c ipal
y diûgiai por el r^iniér &Éor
SANTOS JLSENSIO 7 el maestro eoncertador AUCUSTO J. VELA.
Hor focTcs 6 de Janio de 1918. d laa alele y media, sendlfa.
‘ORAN ËXITO de 18 eplendide zarzuela en ntt ado y trea cuadros, de Perrùi 
ÿ Palados, ndalcadei loaeairo VWes,
_ ; B O H E M I O S
■bteoa, «ma peaefaji 0*20 (IncluMaa (mpuea**#|
A îaa A az db la noolm T erce ra  de abeae
y - ,  eSTRCNO de la hennosa zarzuda en dos ados y caalro cuadros. original de 
Em&pa Oàrda Alrarcz y Anlonlo Paao. mdsica dd maesiro Pabio Luna.
j tT D fp -  /
daôZadd nuero dd eacendgrelô dd Teatro OW de Madrid, seflor Marihez Ùari.
, ; < ■ I - r S  üdoaa sastrerla dd seflor Vila. . ■-* .
' l i tà À s i  ^ les sfete y idcdla; mathide
‘ M O L i N Q â  DE VI El ÿTO ^
f  Âa diéz de la Uoche, cùarla de abono.
BjL u e y  Q UE P A B i ô
û r %  OBAN OmPARlA DE ZARZUELA Y OPERETA 
l o  BAJO LA DIRECCION DE 
SAHTOS ASEWSIO (PRIMER ACTOR) Y DE 
AÜGUSTO J .  VELA (MAESTRO CORCERTADŒ) 
1918 t  4 a l  13 de J u n lo
E l d fa  4 de Jun lo  de 1910 debutd en e l  T eatro  P r in c ip a l  l a  Compa- 
fila  de Z a rzu ela  y O pereta  d ir ig id a  por e l  prim er a c to r  S a n to s A sen sio  
y e l  m aestro  e o n c er ta d o r  Auguste J ,  V e la .
Débuté con l a  z a r z u e la  en t r è s  a c t o s ,  o r ig in a l  de Ramos C a rriô n , 
m ûsica d e l  m aestro  Chapl : "La Tem pestad".
Con e l  t l t u l o  "Temporada de zaVZuela", e l  "D iar io  de B urgos, de 
fe c h a  1 de Junio am bientaba l a  temporada con e s t a s  p a la b ra s:
"S igue a b ie r to  e l  abono para e s t a  brave tem porada, y e s  grande l a  
enim aciûn que s e  n ota  en l a s  f a m i l i e s  para a s ü s t i r  a e s t a s  fu n c io n e s ,  en 
que s e  rep re se n ta r û n  o b ra s d e l gênero  grande que hace muchos aifios no vel*  
amos en n u es tro  T e a tr o .
La compaMfa de A sen s io  y V ela  s ig u e  actuando en P a le n c ia ,  donde
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l l e v a n  yn t r è s  sém anas.
Y en la  misma f ig u r a n  e lem en to s muy v a l io s o s  como e l  n o ta b le  b a -  
r îto n o  Juan B a u t is ta  C o r ts , que en Madrid e s tr e n û  con gran  ê x i t o  "Maru- 
xa" y "La lla m a " ; ademâs v ie n s  re fo rza d a  con la  n o ta b le  t i p l e  c a n ta n te  
R o sa rio  R e v i l l a . . ."
Oebutû f e l iz m e n t e .  E l p û b lic o  b u r g a lê s ,  d e se o so  de o b ra s de e s t e  i 
g ê n e r o , r e c ib iû  a l a  Companla con v erd a d era s m u estra s de c a r in o .
"Amoche h iz o  su p r a se n ta c iû n  la  Companla de Z a rzu ela  y o p e r e ta ,  
d ir ig id a  por e l  prim er a c to r  D. S a n to s A sen sio  y e l  m aestro  c o n c e r ta -  
dor D. Augusto J .  V e la , p on iên d ose  en escen a  "La tem p estad " .
No era  p rec isa m en te  l a  novedad lo  que b r i l l a b a  en e l  program a, p e -  
ro e s t o  no o b s ta n te ,  acudiû  a l  T eatro  un p û b lic o  numéros o ,  aunque no 
ta n to  como era  de e sp e r a r , dada e l  mucho tiem po que llevfibam os s in  v e r  
com panfas de z a r z u e la .
Le que anoche debutû no puede c ie r ta m e n te , n i  a e l l o  a s p ir e r ,  s e r  
c a l i f i c a d a  como de prim era f i l a ,  a n te s  b ie n ,  p a r e ce  que t i e n s  a g a la  
p r é s e n ta r s e  con d e lib e r a d a  y s im p â tic a  m o d e s t ie , pero por e so  mismo fu e  
mayor e l  t r iu n fo  que c o n s ig u iô ,  ya que la  a u se n c ia  de a r t i s t e s  de gran  
fama s e  su p le  v en ta jo sa m en te  con o t r a s  c o n d ic io n e s  de co n ju n to  que a v a -  
lo r a n  y dan r e l i e v e  a su tr a b a jo .
Por lo  que de la  prim era a u d ic iû n  podemos d e d u c ir , l a  companla de 
A sen s io -V e la  pone l a s  obrers, mâs que con esm ero, com "amore"; e s t â  p e r -  
fe c ta m e n te  conjuntadam  m ediante una la r g a  c o n v iv e n o ia  de l o s  e lem en to s  
que l a  form an, y o f r e c e ,  en suma, un cuadro com p lète  y c o r r e c t o ,  d igno  
de que e l  p û b lico  prem ie con a p la u so s  y p e s e ta s  su s  e s f u e r z o s .  Hemos v i s  
to  en B urgos muchas com panies p e o r es  p r e se n ta r s e  con més p o s t ln ,
"La tem pestad" obtuvo una e je c u c iû n  b ien  esm ereda. En a l la  ob tu  -  
v ie r o n  ganados a p la u so s  l a s  t i p l e s  sen o ra s  V e la sc o  y R e v i l l a ,  c o n tr ib u -  
yendo tam biên a l  ê x i t o  la  senora P a ja r e s ,
E l b a r lto n o  C o r ts , que e s  q u iz ê s  lo  meJor de l a  compaRle, desem pe- 
nfl m a ra v illo sa m en te  su  p a r te  de "Simûn", te n ien d o  que r e p e t i r  la  b a la ­
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de d e l  prim er a o t o . . .^ P or  quê no te m b ler , o m ejor , d ic h o , ip o r  quê tem - 
b la r  e n tr e  t e n t a s  e p le u so s?
Todos l o s  a r t i s t e s  c o n s ig u ie r o n  una r u id o sa  o v a c id n  en e l  c o n c er ­
t a n t e  f i n a l  d e l  segundo a c t o ,  m ereciendo l o s  h on ores d e l  p r o sc e n io ,  en 
unlûn d e l Joven m aestro  se n o r  V e la , cuya la b o r  a c e r ta d îs im a  fu e  muy e l o -  
g ia d a  p or e l  p û b l ic o .
L os c o r o s ,  aunque no mumerosos, muy d i s c ip l in a d o s  y s in  d e s e n to -  
n a r  en e l  cuadro.
En resum entuna Companla muy a c e p ta b le  y que m erece o b te n e r  buenas 
e n t r a d a s . . .  " ( |6 6 0  )
" S o llc o  en e l  mundo", "La a le g r la  de l a  h u er ta " , "Las g o lo n d r l-  
n a s " . . .fu e r o n  l a s  o b ra s  p u e s ta s  en e sc en a  en l o s  d la s  s u c e s io o s .
La Companla, aunque no de gran r e l i e v e ,  hab la  c a ld o  b ien  en e l  
a m b ien te  b u rg a lÛ s, a f ic io n a d o  a l  t e a t r o .  Q u izês fu e r a  por e s t o :  porque  
no e r a  una companla e x t r a o r d in a r ia , pero s i  una companla que t e n la  i n -  
t e r é s  en quedar b ie n  y en com placer. No h a b la  d e sta c a d a s  f i g u r a s ,  pero  
e l  co n ju n to  ara muy bueno.
Por e s t o ,  no e s  e x tra n o  que l a  c r l t i c a  l e  fu era  siem pre fa v o r a ­
b l e .
Con fe ch a  7 de Jun lo  de 1 9 10 , e s c r ib la  e l  c r i t i c o  d e l " D iar io  de 
B urgos":
"Continûa su s  ta r e a s  en e l  P r in c ip a l  l a  companla A s e n s io -V e la ,  
y  e l  p û b l ic o ,  h a c ié n d o la  J u s t i c i a ,  acude en buen nûmero a l a s  fu n c io ­
n e s .
En l a  de anoche s e  e s tre n û  l a  z a r z u e la  "E l n in o  J u d lo " , o r ig in a l  
de G arcia  A lv a rez  y P a so , m ûsica d e l m aestro  Luna.
E l nombre de l o s  a u to r e s  de l a  l e t r a  b a sta rû  a l  l e c t o r  para a d i -  
w in a r  que l a  nueva obra  p e r te n e c e  a l  gênero  a s tr a c a n e s c o , en que l a  v e -  
r o s i f f l i l i t u d  de l a  a cc if in  y h a s ta  l a  lû g ic a  s e  s a c r i f i c a n  a l  a fên  de bus- 
c a r  s i t u a c io n e s  cûm icas y  préparer  c h i s t e s  a l a  m odem a, r e to r c id o s  y 
a la m b ica d o s , pero muchas v e c e s  in g e n io s o s .
^ 6 6 0 j  D ia r io  de B urgos ; 5  de Junio de 1918
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Teatro Principal
Compafila da zaxzaela y opereta, din^da por el primer actor 
SANTOS ASENSIO y el maestro eoncertador AUGUSTO J. VELA
\ (oy vU rnt» 7 d« Juiito d e  A la s  stele  y media, sancllla .
La Hnd« opereta en un ado , dlvMMa en très eoàdnôs. eti peoaa de L. IW oa. 
niüslca del maestro Luna.
MO - L I N O S  D E  V I E N T O  .
Decorado nuevo del escendgrofo del Tealro Deal de Madrid, seBor Marlfiiez Oarf.
luloaa aaairerla de! seflor Vila. ■
bu taca , una peseta , general O 20 (laeluMoe les lmpaae*aé|
A la s  d iez d e la  n o d ie . cnarla d e  ab on o,.
E L  REY Q U E  R A B I Ô  5
Decorado de Amorôs y Olanca.—Sçstrcrfa de Danyana. . ,
Mananà, è los side èii puiilo, ÉXrrO OHANDIOSÔ ,i, . j;
E L  N I 5 I 0  J U D i Q  J
A las «liez de la noche T e rc e ra  dé a b p i^
~ T E  LA DEBO, SANTA, R lîA  MARÙXA ’>
Lr obrn obtuvo bue ê x i t o ,  a l  c u a l ayuda la  in sp ir a d a  p a r t i tu r a  
d e l m aestro Luna, agra d a h le  como to d a s  l a s  su y a s .
La in te r p r e ta c id n  fu e  esm erad isim a , d is t in g u iê n d o s e  en a l l a  l a  t i -  
p le  cêmicR s e n o r ita  M arin, que t i e n e  una voz de tim bre g r a to  y ca n ta  
con R x q u is ito  g u s to ,  s ien d o  a p la u r iid ls im a , so b re  tod o  en l a  c a n c iô n  a n - . 
d a lu za .
Lo fu e  tam biên e l  b ajo  se n o r  Ruiz en su  ca n c iô n  d e l prim er a c t o ,  
que e s  q u iz â , a j u i c io  n u e s tr o , lo  m ejor de la  ob ra .
El p û b lic o  h iz o  r e p e t ir  e l  c u a r te to  d e l  prim er a c to  y e l  dûo c ô -  
m ic o -b n ila b le  de l o s  se n o r e s  A sen sio  y M a rtin ez,
El decorad o , m a g n lf ic o , y l a  o r q u e s ta , muy b ie n , como pocas v e c e s  
la  hnmos v i s t o ,
üada d la  van a p r e c iâ n d o se  mâs lo s  m ê r ito s  de la  com panla, y de 
e sp e r a r  e s  que la  co n cu rren c ia  vaya en a u m e n to ..."  ( ) 1661
"Maruxa", la  hermpsa ê g lo g a  l l r i c a  en dos a c t o s ,  l ib r o  de L u is  
P a scu a l F ru to s y m ûsica d e l m aestro V iv e s , e stren a d a  en Madrid por e l  
n o ta b le  b a r lto n o  Juan B a u t is ta  C o r ts , y gran ê x i t o  de la  Companla, s e  
puso en escen a  e l  d la  12 de j u n io , a 10,50 p e s e t a s  g e n e r a l y 1 ,5 0  pe­
s e t a s  b u ta c a s , in c lu lr io s  l o s  im p u esto s .
Il 661  ) D ia r io  de Burgos : 7 de ju n io  de 1918
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E l d la  13 de ju n io  s e  d e sp id iû  la  Companla, con " C a v a lle r la  r u s t i -  
cana" y e l  e s tr e n o  de "La prim era de f e r la " ,
P e r o , a n te s  de c e r r a r  la  a c tu a c iû n  de lo s  O ltim os d la s ,  vemoa, b 
brevem ente, l o  que pensû l a  c f l t l c a  de l e s  û lt im a s  fu n c io n e s :
"Con gran ê x i t o  para l a  com panla, s e  v o lv iû  a r e p r é se n te r  a y e r  e l  
g ra n d io so  drama l l r i c o  "Las g o lo n d r in a s " , en e l  que una v e z  mês puso de 
r e l i e v e  l a s  grandes fa c u l t a d e s  que reûne e l  b a r lto n o  s e n o r  C orts y l a  
t i p l e  H erm inia V e la sc o .
Toda l a  companla in t e r p r e t t û  prim orosam ente su s  p a p e le s ,  con e s -  
p e c ia l id a d  l a  pantomime d e l  segundo a c to  que fu e  adm irablem ente e j e c u t a -  
da, prem lando e l  p û b lic o  con grandes a p la u so s  e l  tr a b a jo  de to d o s ,  s in  
o lv id a r  l a  m a r ltls im a  la b o r  r e a l iz a d a  por e l  sen o r  V e la , que de manera 
m a g is tr a l  d ir ig iû  l a  o r q u e s ta ,  que e s tu v o  a f in a d is im a .
Por l a  noche s e  puso en e scen a  l a  b o n ita  z a r z u e la  "La a l e g r la  de 
l a  h u er ta " , en l a  que cantû  la  J o ta  con gran m a e str ia  e l  té n o r  cûmico 
sen o r  M a rtin ez , h e c iê n d o s e la  r e p e t ir  e l  p û b l ic o , a p e sa r  de l a  im pacien ­
c ia  que to d o  e l  mundo s e n t i a ,  por hab er empezado l a  fu n c iû n  dem asiado  
ta r d e .
Con e l  r e e s tr e n o  de l a  hermosa z a r z u e la  de Paso y A b a t i , "El asom 
bro de D am as^", v o lv iû  a tr iu n fa r  l a  com panla, que como d ij im o s  e s t é  muy 
b ie n  co n ju n ta d a . L os c o r o s  que en a lgu n a  o c a s i o n c i l l a  hablan bajado a l ­
go por l a  ta r d e , g u s ta ro n  mucho y tu v ie r o n  que r e p e t ir  l o s  b o n ito s  cou­
p l e t s  que t i e n e  l a  obra  y que s e  han hecho p o p u la r e s .
E l d ir e c t o r ,  seR or A se n s io , que e s  un consuraado a c t o r ,  encarnû co­
mo ê l  sabe h a c e r lo  e l  p a p e l de B hen-Ibhen , para e l  qu e, como e s  sa b id o ,  
dadas l a  s i t u a c iû n s  cûm icas de l a  o b ra , r e q u ie r s  un a c to r  d e l c a r â c te r  
d e l  sen o r  A se n s io .
Lo mismo podemos d e c ir  d e l bajo  se n o r  R u iz , en e l  suyo de A li  -  
Mûn que e s tu v o  muy a c e r ta d o , y muy b ien  e l  se n o r  c a s te jû n .
Las t i p l e s  E speranza Marin y H erm inia V e la sc o , y e l  b a r lto n o  s e -
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nor Cor i 5 , anad ieron  nuevos I n u r e le s  a l o s  muchos o b te n id o s .
La o b ra , que fu e  p u esta  con gran p rop ied ad  y m a g n lfico  d ecorad o , 
so b re  todo e l  d e l segundo a c t o ,  g u stô  mucho y fu e  muy a p la u d id a ,. .  **( )
1 6 6 2  i
. Teatro Principal
Oràn cont|^ânfa de .zarzuela y opereta
b«lo le dfreccMn dd primer acior
SAHTOS ASEHJO ' Z S Z  AUGUSTO VELA
; X bono d acÎ9 dnleas runc^oncs. ( Debiri et morféa 4 d e  |unk> d e 1918. 
I *P rec îc9 . Hiclufdos lo s  Im poedos; P d c o s  y p lafeas con  ÿaM nele, lO pcSefos: 
' Men» Id. sin  jjabinelc S pesefas: batsca de pallo , 0 0 5  P T S . Idem de pe lco , I*CO 
I Cl a b on o  qucèarthcerrado e l lunes 9  de Inîfo.
(166^ Diario de Burgos : 11 de junio de 1918
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j - Teatro Principal . v
! COlCPAfifA BE SANTOS ASENSIO T AUGUSTO J. VELA /
Fandama pan bof 10 dz Jimla dt 1918. A la* aide en panto, maOnde
Hmlzem «X# patia , I'SO} general, 0*23, Irtolufdoa lo# Impuestoa
lACOfqCQMIBNTa MUSICAL! Ct graniHooo drama itrico en 1res ado*, de 
Martfncz-SUerrk mflslcadd malogrado maestro Uaandlzaga.
-  , LA3 GOLONDRINAS '
A las lik* de la noche, Por htdisposIciOn del lenor aellor Belengaer. la empre- 
s a ac  veprccisada d sarlsr el program* anunciado para hoy. ponWndosc en osccna: 
La splaadldazanaela en on acto. (Kvldlda en Ire* cuadros. , ,
LA Â L E O R f A  D E  LA H U E R T A
g * Pteottewo de ta hermosa sarsuela en dos acfos, de Paso y ÀbaM, mdslcà 
d d  tmtcafro Luna, gran dxflo de# teatro A polo. #e Madrid.
EL ASOMBRO DE DAMASCO
Teatro Principal
CompafUa da Zaïzdela y opereta, dirigida por el primer actor 
SANTOS ASENSIO y el maestro eoncertador AUOU^ O J. VELA
Hoy addrcoles S defuntd d t 1918. A las atctc y media de la larde, acncflla. 
t.* Q  popofiv cntremia de gran éxllo. de los hcrmanos Alvarez Quintero
50LIC0 EN EL MUNDO
9L* La a^oudlds zarzuela en un acto. dividido en Ires cuadros,
' .  La  aLe o r Ia d e  la  h u erta
', Blflâca dd psHb, ana peseta: general, 0 %  (Incfufdoa los Impuestos)
Â tas dlea de la Roohe Segonda de abono
iAcontedndento maslcal! Reeatreno del grandiose drama llrico en 1res actos, 
de Mvtinez Sierra, mdsica del rnalogrado maestro Uaandlzaga.
' L A S  G O L O H D R i a A S  V
Occonnfamievo dd  escendgralo del Teatro Resl de Madrid, seflor Mdrfinez Ohrtï 
. „ . . Lulosa sssirerls del seflor Vllo. ",
Mèflans. d los ifllpte y media, malinde . . -
Bsttaoa, Vina #ie#e*a, panerai 0*20
■; B O H E M I O S  v.,.  ', ' /
A la» dléï dé lii noche.'fercera de abono. ËSTBENO .
ÿ / h:': E l NI N O  l U D l o ;  .
* . tïO iloJiéx ie  detto en el Tealro de Apolo.de Madrid. . „ .
, ,,\.T®Stro Principal .
     . - ' iV ; j - J l' PE8.«k8ana lÿaHe*, d dé )*nl* A1918. ' - idéia ignii-compéfiia dé iatrzuelal y opereta 
J, de S. Asensio y A. Vela 
PH m w N f a » n 6 a h ü i -  < j- .SI I
. L  A  T E M P E  S  X  A . D  -  >
. ... . m; , . , »  h »  «~i™
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R E S U M E N
C O M P A N I A
GRAN COMPAfilA DE ZARZUELA Y OPERETA
BAJO LA DIRECCION DE J
SANTOS ASENSIO (PRIMER ACTOR)
AUGUSTO J .  VELA (MAESTRO CONCERTADOR)
A c t u a c i o n : f e c h a s
1918 : 4 a l  13 de  J u n io
E § t r e n o s
EL NIRO JU D IO :z a rz u e la  o r i g i n a l  de G a r c ia  A lv a re z  y  
P a a o , m d s ic a  d e l  m a e s t ro  Luna
LA PRIMERA DE PERIA
EL ASOMBRO DE DAMASCO (R e e s tr e n o )
2240
A r t f s t a s  d e s t a c a d a s
SANTOS ASENSIO 
AUGUSTO J .  VELA 
SERORAS VELASCO Y REVILLA 
SERmA PAJARES 
SEROB MARTINEZ
ESPERANZA MARIN 
HERMINIA VELASCO 
JUAN BAUTISTA CORS ( b a r l t o n o )
ü u i c i o  C r i t i c o
"No e r a  p r e c is a m e n te  l a  n o v ed ad  l o  que b r i l l a b a  en  
e l  p ro g ra m a , p e r o  e s t o  no  o b s t a n t e ,  a c u d io  a l  T e a t r o  P r i n c i ­
p a l  u n  p û b l ic o  n u m e ro so , aunque no  t a n t o  como e r a  de e s p e r a r  
d ad o  e l  mucho tie m p o  que l l e ^ b a m o s  s i n  v e r  CompafUas de 
Z a r z u e la " .
"L a CompafUa, aunque no  de  g r a n  r e l i e v e ,  h a b i a  c a ld o  
b i e n  e n  e l  a m b ie n te  g u r g a l é s ,  a f i c io n a d o  a l  t e a t r o . . . "
I n c i d e n c i a s
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COMPARIA DE ZARZUELAS Y REVISTAS
" 1 4  BALLESTER, DEL TEATRO PÜENCARRAL
DE "MADRID".
1930  : 11 y  12 de  D ic lem b re
La CorapaHfa de Zarzuelas y Revistas Luis Ballegter, - 
procedente del Teatro Puencarral, de Madrid actud en el mes 
de dlciembre de 1930.
"El prdximo jueves, dla 11, debutard la compaBla de - 
zarzuelas y revistas dirigida por cl primer actor Luis Ba- 
llegter, procedente del Teatro Puencarral, de Madrid, po- 
niendo en escena la revista "El cine sonoro",
Figuran como maegtros directores y concertadores, Fran 
cisco Balaguer y Eugenio Vilches,
Vedette, Olvido Rodriguez,
Primera tiple cdmica, Anita Lasalle.
Primera bailarina. Luisita Quirds.
Maestro de balle, Armando Pereda.
La lists de la compafila es como sigue :
Tiples: Rosa Fontana, Anita Lasalle, Paquita Ldpez, 
Isabel Lorente, Sarita Martin, Berta Palacios, Luisa Quirds, 
Olvido rodriguez, Consuelo Sanz.
Actores: Manuel Alarex, Luis Ballester, Felipe Caba-
sds, Enrique Gandla, Vicente Gdmez Bur, Tomds Gonzdlez, Vj.
cente Guillot, Eduardo Herndndez y Fernando Videgla.
Apuntadores: Rafael Borrds y Valentin Francds.
Vicetlples: Marla Achaerandio, Marla Luisa Aparicio, 
Amalia Camacho, Angelita Cao, Eulalia Dominguez, Carmen Gar 
cla, Encama Gonzdlez, Aurelia Guilldn, Lydia Hidalgo, Ja-
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c l n t a  L a c o s ta ,  A n g e le s  L en c e , E l v i r a  L d p ez , I s a b e l  L o re n te ,  
J u l i a  L o re n te ;  Salomd M a rin , S a r i t a  M a r t in ,  A le g r f a  M ontea 
gu d o , M aria  L u is a  N o g u e ra s , B e r ta  P a l a c io s ,  L u is a  R o d r ig o , 
Amparo R o s q u e l la ,  Rosa V i lc h e s ,  M aria  V era , M aru je  V e rg e l .
Ocho C a b a l le r o s  de c o r o ,  S a s t r e r i a  de l a  C asa P e r i s  
H erm anos de  M d d rid , d e c o ra d o  de l o s  s e f lo re s  G a rc ia  y R os, 
a t r e z z o ,  p ro p ie d a d  de l a  Empres a ,  p e l u q u e r l a ,  J u l i d n  Ru i z ,  
A rc h iv o , S o c ie d a d  de A u to re s  E sp aH o le s .
R e p r é s e n ta n te :  A lf re d o  de l a  V ega,
G e r e n te :  M ig u e l f .  B a l l e s t e r ,
R é p e r to r i e  y  e s t r e n o s :  "C in e  s o n o ro " ,  "L a s  P a n t o r r l -  
l l a s " ,  "L a Ley S e c a " ,  "La Bomba", "L as A v ia d ro a s " ,
La CompaBla a c tu a r d  d u r a n te  c in c o  d l a s . " (1663 )
compaRia de revistas
"A y er s e  p r e s e n td  en e l  T e a tro  P r i n c i p a l  l a  com paBla 
de z a r z u e l a s  y  r e v i s t a s  que d i r i g e  e l  p r im e r  a c t o r  L u is  Ito 
l l e s t e r ,  en  l a  que f i g u r a  como v e d e t t e  l a  b e l l l s i m a  O lv id o  
R o d r ig u e z  y l a  s im p é t lc a  A n ita  L a s a l l e  a p la u d id a  t i p l e  c d -  
ml c a .
P ro c é d é  l a  com paBla d e l  T e a tro  P u e n c a r r a l  de M adrid , 
en  donde h a  c o n q u is ta d o  muchos d x i to s ,
D en tro  d e l  g é n e ro  f r l v o l o  que c u l t i v a n ,  se  puede c o d e a r  
d ig n a m en te  con o t r a s  a g ru p n c io n e s  s l m i l a r e s  que r e c o r r e n  l o s  
p r i n c i p a l e s  e s c e n a r io s  de EspaBa e n t r e  c o n s ta n t e s  u c la m a c io  
n é s  d e l  p û b l i c o .
D ispone  de  un v e rd a d e ro  e j d r c i t o  de o h ic a s  ta n  g u ap a s  
como f a l t a s  de r o p a ,  con u n as p r im e ra s  f i g u r a s  n c e p ta b le s  
y  con  unos c u a n to s  a c t o r e s  muy d i s c r è t e s .  A B adiéndose a  e s ­
to  un d e c o ra d o  con c i e r t o s  a i r e s  de m o d e m id a d , un v e s tu a -  
r l o  d i v e r ^  y  v i s t o s o  y una o r q u e s ta  q u e ,  de e n s a y a r  un po 
00 mûs p o d r la  s a l i r  a i r o s a  en l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a s  pega 
d iz a s  p a r t i t u r a s  que  a d o m a n  l a  r e v i s t a .
A l a s  dos r e p r e s e n ta c io n e s  a c u d id  un p û b l ic o  n u m e ro so ."
(1664 )
( 1663 ) D ia rio  de Burgos : 11 de dicierabre de 1930
( 1664 ) D iario  de Burgos : 12 de diciem bre de 1930
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TEATRO PRINCIPAL
ta mejor compaHla de zarzueUs y 
revistas de
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compaRia  de  zarzuelas y
REVISTAS J
LUIS BALLESTER. DEL TEATRO 
"PUENCARRAL, DE MADRID"
1930 : 11 y  12 de  D ic lem b re
"L a m e jo r  Compa&la de  z a r z u e l a s  y  
r e v i s t a s  de E sp a f la " .
REPERTORIO y  ESTRENOS *
CINE SONORO -  LAS PANTORRILLAS -  LA LEY SECA -  LA BOMBA -  
LAS AVIADORAS ,
"D ispone l a  Com pafila -  l a  m e jo r  en  su  g ê n e ro  — de u n  v e r d a ­
d e r o  e j é r c i t o  de  c h i c a s  g u a p a s ,  t a n  g u a p a s  como f a i t a s  de r o  -  
p a ,  co n  u n as  p r im e r a s  f i g u r a s  a c e p t a b l e s  y  co n  u n o s  c u a n to s  a c ­
t o r e s  muy d is c r è te s ,A f ia d iê n d o s e  a  e s t o  un  d e c o ra d o  c o n  c i e r t o s  
a i r e s  de  m o d e m id a d , u n  v e s t u a r i o  d i v e r s e  y  v i s t o s o  y  u n a  o r  -  
q u e s t a  q u e , de e n s a y a r  un  poco  màs p o d r la  s a l i r  a i r o s a  en  l a  i n ­
t e r p r e t a c i d n  de l a s  p e g a d iz a s  p a r tA tu r a s  qAe a d o m a n  l a  r e v i s t a "  i
D estacam os a t
FRANCISCO BALAGUER -  EUGENIO VILCHES -  OLVIDO RODRIGUEZ -  
ANITA LASALLE -  LUISITA QÜIROS -  ARMANDO PEREDA -  VICENTE GO­
MEZ MUR -  AMALIA CAMACHO -  VICENTE GUILLOT
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GRAN COMPARIA DE ZARZUELAS Y REVISTAS :
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GOMEZ GIMENO
1933 t  17 y  18 d e  Mayo
Teatro Principal
Gron compania de zarzuelas y REVISTAS
GOMEZ GIMENO
MonoiP, iniércoler, DEBUT DE LA COMPANIA
TARDE, a  la s  tie la  an ' punio
K A T i U S K  A
> "Cntado por ol diro-borilono tNRIQUE ZKBARTE
 ^  1_-----------
NOCHE, a  le* d iez m edia
I S  e  n  S  a  c  I O n  a  I e s f r e n o l  
L a  m a f o r  R E V IS T A  D E L  A G O
LAS TENTACIONES
30 hirmosos mujsres en etceno, 30 
T A S T U O S A  P R I S f N T A C I O N  
A P O T E O S I S
El amanecer en las fuentes de Venus
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Ayer, en funciones de tarde y noche, hizo su presentaciûn la anun- 
ciada companla de Revistas y Zarzuelas de Gômez Gj^meno,
Puso en escena la aplaudidfsima zarzuela del maestro Sorozâbal, ** j 
"Katiuska", aplaudida ya en otras ocaslones por nuestro pûblico y en la 
que la primera tiple Amparlto Martinez Vidal, hizo gala de su voz pasto- | 
sa y que parece sonore a cristal por su fineza, ’
Por la noche estrenaron LAS TENTACIONES, del maestro Guerrero, que : 
es una revista mês, escrita a base de presenter una colecciûn de mujeres | 
de mâs o menos anos, y de poca ropa, adobada toda ella con una mûsica 11— | ■
géra y pegadlze. j :
Luciû su esplêndlda belleza Conchita Pâez y la Inquiéta comlcldad, j
! :
Amparlto Navarro. i
El pûblico aplaudlû, obllgando a que se repltleran todos los nûme- : 
ros... " ( 1665 )
R E S U M E N :  
GRAN COMPARi A DE ZARZUELAS Y REVISTAS tOOMEZ GIMENO 
1933 : 17 y  18 de Mayo 
Una Compafila que a c tu â  s d lo  d o s  d l a s  e n  e l  T e a tro  P r i n c i ­
p a l  de B u rg o s , p e ro  que a g ra d d  mucho a l  p û b l ic o  b u r g a lê s .  
E n tre  e l  e le n c o  d e s ta c a m o s , p o r  s u  g r a n  a r t e ,  a  ;
GCMEZ GIMENO
AMPARITO MARTINEZ VIDAL 
CONCHITA PAEZ 
AIltPARITO NAVARRO
( 1665 ) D ia r io  de B urgos : 18 de mayo de 1933
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Teatro Principal
Gran compaRfa de zarzuelas y REVISTAS
GOMEZ GIMENO
IRaSaiio, iuives, DESPEOlOA DE lA COMPARIA
I bi Sini, l« M motslro DUZ CntSU MOZÂ QDE Ï0 QDERIA
----------------- - o — ----------------------
K b *D IR T M U lA  l U l l l m a  f u n c l ô n l
LAS TENTACIONES
L a  R E V I S T A  D E L  A  A O  ! 
E l O m l c m  d a  G u e r r e r o
Cm itpafila que e s c e n i f l c û  :
EATITJSKA t  ( o a n ta d a  p o r  e l  d lv o  b a r l t o n o  E n riq u e  Za -  
b a r t e )
LAS TENTACIONES t ESTRENO :
LA HOZA QUE 7 0  QUERIA : z a r z u e l a  d e l  m a e s t ro  D iaz  G i le s
" E l p d b l i c o  a p l a u d id  mucho o b l lg a n d o  a  que s e  r e p i t i e r a n  
to d o s  l o s  ndm eros"*
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COMPARIA de o per eta  y zarzuela  DE 
EUGENIA ZUPPOLI
1926 : 20  a l  25 de  A b r i l
18 a l  24 de O c tu b re
1928 ; 19 a l  25 de J u n io
"El d la  20 de l o s  c o r r le n t e s  débu tarê  en n u es tro  T eatro  P r in c ip a l  
l a  n o ta b il îs im a  companla de O pereta y Z arzu ela  de E ugenia Z û f f o l l ,  que I 
ta n t o s  é x l t o s  e s t é  a lcan zan do en c u a n ta s p o b la c lo n e s  a c tû a . j
E ntre l o s  muchos y v a l io s o s  e lem en to s  que f ig u r a n  en ta n  a p la u d id a  I 
Companla, e s tâ n  l a s  s lm p â t ic a s  t i p l e s  V ic t o r ia  R a c lo n ero , P l l a r  B a r d a ,  | 
Carmen Olmedo y Amparo M a r t i le g u l,  y l o s  m e r lt ls lm o s  a c to r e s  c a n ta n te s ,  ! 
J o sé  L u is  L lo r e t ,  con e l  renombrado m aestro e o n cer ta d o r  don Manuel J a l x e . |  
La obra e le g id a  para d a rse  a co n ocer  de n u es tro  p û b lic o ,  e s  l a  o p e - l  
r e ta  g r a n d io se  "La Duquesa d e l Tabarin" que segûn vemos en l a  P ren sa  de ; 
San S e b a s t ié n  s e  p r é se n ta  cnn todo  e l  a p a rato  e s c é n ic o  que tan  Im portan | 
t e  p ro d u cc ién  t e a t r a l  r e q u ie r e ,  y con tan  su n tu osa  p r e s e n ta c lé n ,  que s e -  
guram ente no s e  reco rd a rê  o tr a  I g u a l.
La a f ic iû n  de B urgos e s t é , p u e s , de enhorabuena porque d en tro  de 
poco5 d la s  ten d râ  o c a s lô n  de v e r  y a p la u d ir  a l a  companla que segûn nos  
d icen  muchas p e r so n a s  que la  co n o cen , e s  l a  més com pléta  y v l s t o s a  de l e s  
de O pereta y Z arzu ela  que r e c o r r e  l a  p e n in s u la . . ."  (1 6 6 6 )
Con e s t a s  p a la b ra s  de l a  pren sa  l o c a l  s e  daba l a  gran n o t i c la  de 
l a  préxlm a a c tu a c iô n  de " la  m ejor companla de Z arzu ela  y O petera que r e -  
c o r r la  Espana",
(1666 ) D ia r io  de Burgos : 12 de a b r i l  de 1926
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E sta  gran Companla actu d  en Burgos l o s  anos 1926 (d o s  tem poradas) 
y 1 9 2 8 .
La Empress d e l  T eatro P r in c ip a l  en su d eseo  de que l a s  o b ras que 
s e  r ep r e se n te n  en l a  prfixima a c tu a c iû n  de l a  Companla E ugenia Z û f f o l l  
puedan v e r s e  con e l  mayor agrado por e l  d ls t ln g u ld o  p û b lic o  que concurre  
a d ich o  T e a tro , ha e le g ld o  para l a s  s e l s  fu n c io n e s  de "m atinées" l a s  s i ­
g u ie n t e s  z a r z u e la s  y  O perates ;
LA VENECIANA, LA PRINCESA DEL DOLLAR, LA CANCION DEL OLVIDO, LA 
MUJER CHIC, LA REINA PATOSA, A PASAR EL VEHANO, EL CABARET DE LOS PAJA -  
R08, M08AIC0S ZUFFOLI, LA REINA DE LAS BRADERAS...
Comenzû su prim era temporada e l  d la  20 de a b r l l  de 1926 , p r o lo n -  
gando su s  a c tu a c io n e s  h a s ta  e l  d la  25 d e l mismo m es.
Aunque l e  ob ra  anunciada en p r in c ip le ,  para su  d eb u t, era  o t r a ,  s e  
puso en escen a  "La V en ecla n a "i com edia l l r i c a  en t r è s  a c to s  y cu a tro  cua­
d r o s , de A ntonio P aso  y e l  m aestro J o sé  Fons (d o s  s e s l o n e s ) .
"La P r in c e s a  d e l  D o l la r ", o p e r e ta  en t r è s  a c to s  d e l m aestro F a l l ,  
tam blén en dos s e s lo n e s ,  fu e  l a  obra e s c e n lf lc a d a  e l  d la  21 de a b r l l .
Como era  de e s p e r a r , e l  T eatro  P r in c ip a l  s e  l le n û  en to d a s  l a s  s e ­
s lo n e s ,  E l p û b lic o  s a l i a  s a t l s f e c h ls lm o  de la  a c tu a c iû n  de l a  Companla, 
p u e s , ademâs de e l e g l r  muy b ien  l a s  o b r a s , " sab la  d a r la s  v id a " ,
"La Canciûn d e l  O lv id o ", z a r z u e la  en un a c t o ,  d lv ld ld o  en cu a tro  
c u a d ro s , en v e rso  y psrosa, de F ed er ico  Serrano y G u illerm o F em ândez  
8haw, con m ûsica d e l  m aestro S erra n o , fu e  l a  obra p u es ta  en escen a  e l  d la  
23 de a b r i l ,
Tamblén se  e s tr e n û  e s t e  d la  l a  r e v i s t a  en c in c o  cuadros y un I n t e r ­
me d io  cûm ico , en p r o sa  y v e r s o ,  de F ra n c isc o  G, L o y g o rri y Angel H em én -  
dez de L o ren zo , m ûsica  d e l  m aestro A guetln  B ûdalo , t i t u la d a  "La mu.ler 
c h ic " ,
" , , ,O tro  é x l t o  a y e r ,  uno mâs, e l  de l a  Companla Z û f f o l l  con fta obra  
"El c a b a r e t de l o s  p â ja ro s"  y "M osalcos Z û f f o l l" ,
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S i  cada d fa  expona l a  Companla todo  su a r t e  y  lu c e  to d a s  s u s  h a b i-  
l id a d e s ,  en e s t a s  o b ra s l o  h iz o  de manera s o rp ren d a n te .
D estacam os, de una manera e s p e c ia l  t l a  b e l l e z a ,  g r a c ia  y a r t e  |
de Z û f f o l i . . , ,  l a  v o z  p o te n te  y f i n e  e s c u e la  de R aclonero  y  L i o r a t . . . ,  | 
l a s  g r a c io s a s  g e n ia l id e d e s  de V id e g a in  y B l a n c a . . . ,  l a  a g i l ld a d  y a r te  
en e l  b a i l e  de S a n to s y H e r r e r a , . . ,  l a  v i s t o s id a d  de l e s  cuadros y e l  
buen h a cer  y a co p lam ien to  de l o s  c o r o s . . .
E l p û b lic o  a p la u d iâ  e h iz o  r e p e t ir  a lg u n o s c u a d r o s . . ."  (1 6 6 7 )
Con e l  e s tr e n o  de l a  com edla l l r i c a  en t r è s  a c t e s ,  l lb r o  de Anto­
n io  Paso y Joaqu ln  O icen ta  ( h i j o s ) ,  m flsica d e l m aestro F o m s , t i t u la d a  
"La r e in a  p a to s a " s e  d e sp id iô  d e l p û b lic o  b u r g a lé s  e l  d la  25 de a b r i l ,  
l a  com panla.
E sta  d esp ed id a  fu e  c o r ta  ya que Unos p o cos m eses d e sp u ë s , en o c to ­
b re  d e l mismo an o , v u e lv e ,  nuevam ente a l  T ea tro  P r in c ip a l ,  actuando d e s -  
de e l  d îa  18 a l  24 de d ich o  m es.
La Companla e s ta b a  form ada, en e s t a  o c a s iô n ,  por l o s  s ig u ie n t e s  
e lem en to s a r t l s t i c o s :
Prim era t l p l e  : E ugenia Z û f f o l i
T ip le  c a n ta n te  : D o r in i de D ise
T lp le  cûm ica : Carmen Oltnedo
T ip le s  : C r is t in a  C a s t e l l  y  Amparo Sara
A c t r ic e s  de c a r fic te r  s P i l e r  G arcia  y Magdalena Domingo
B a ila r in a s  : A sunciôn Granados y P a q u ita  C e l le s
D ir e c to r  de e sc en a  ; J o sé  Bûdalo
M aestro d ir e c t o r  y c o n c er ta d o r  ; Manuel M. F aixô
P rim eros a c t o r e s  cûm icos :J o sé  V in as y J o sé  Bddalo
P rim er a c to r  g e n ê r ic o  : Genaro G u i l lo t
Tenor : C o n sta n tin o  Pardo
Tenor cûmico : J o sé  B ércena
(1667 ) D ia r io  de B urgos : 23 de a b r i l  de 1926
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B a r ito n o s  % E nrique Ramos y Mateo P . G u lta r t
P rim er a c to r  de c a r fic te r  i B a lta sa r  B anq uels
M aestro c o n c er ta d o r  : P ablo  Luna V a ld és
A c to r e s  j J e sd s  S a ra , Fernando ViM egla y P a b lo  P in ed a
A puntadores i B e n ito  H uesca y A n a sta s io  G onzalez
P elu q u ero  t Mauri d o  V a le n tin
P in t o r  ea cen figra fo  ! C ésar Bulbena
M aq u in ista  : Joaqu in  C asand aliga
B a r en ts  t V ic e n te  G, Paesa
R ep résen ta n te  t J o sé  Junco
Doce segundas t i p l e s
V e in te  c o r i s t a s  de ambos se x o s
T r e ln ta  p r o fe s o r e s  de o rq u esta
Decorado t p rop iedad  de l a  Empresa y de G ustavo V a lera  
A rch ive t S o c ied a d  de A u tores E sp an o les
8 e  a b r ld  un abono a s i e t e  m a tin ées a l o s  p r e c io s  s i g u i e n t e s ,  i n -  
c lu id o s  l o s  im p u esto s t
-  P la t e a s  da p r o s c e n io ,  s in  en tra d a s  i 25 p e s e ta s
-  P a lc o s  p r in c ip a le s  de p r o sc e n io  s in  e n tr a d a s  : 1 8 ,7 5  p e s e ta s  
- P la t e a s  y p a lc o s  con g a b in e te ,  s in  en tr a d a s  j 25 p e s e ta s
-  P la t e a s  y p a lc o s  s i n  g a b in e te ,  s in  e n tra d a s : 2 2 ,5 0  p e s e t a s
-  B u ta ca s de p a t io ,  con e n tr a da t 5 p e s e ta s
-  B utaca de p a lc o ,  con en trad a  : 3 ,5 0  p e s e ta s
L as o b ra s  quo l a  Companla t r a jo  an c a r t e l  para r e p r é s e n te r  a n te  e l  
p û b lic o  b u r g a lé s ,  fu ero n  i
"lia Condesa de Montmartre"
"Yoshira"
"La C a lesera "
"Eva"
"La Viuda a le g r e "
"La Princesa del Dollar"
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"La Linda Tapada"
"M osaicos Z û ffo l i"
"Con "La Condesa de Montmartre" debuttf a y e r  en n u es tro  prim er co ­
l l  5  b o  e s t a  e x c e le n t e  com panla.
La obra e s  una o p e r e ta  d e l  c o r te  de to d a s  a l l a s .  Un argum ente s e n -  ; 
c i l l i t o ;  l ib r e  b ie n  e s c r i t o  con a lg u n o s c h i s t e s  de buena le y ;  m ûsioa a -  
bundante, l i g e r a  y animada y  muchos cuadros de f i e s t a s ,  b a i l e e ,  e t c .  que | 
son m otive de e x h ib ic iû n  de una b o n ita  c o le c c id n  de segundas t i p l e s ,  de | 
unas b a i la r in a s  que se  mueven como l o s  p r o p io s  A n g e le s  y  de un coro  n u - ' 
t r id o  y b ien  form ado. !
P ero sob re  to d o , E ugenia Z û f f o l i  o b t ie n s  en e s t a  obra un é x i t o  p er ­
s o n a l,  A parté su s  e x c e le n t e a  c o n d ic lo n e s  como m ujer (c u a lid a d  que saben  
a p r e c ia r  l o s  hom bres), y como e le g a n te  ( l o  que conocen b ie n  l a s  m u jeres) , 
e s  una a r t i s t e  que l l e n a  l a  e sc en a  y que sa b e  dar e  su s p erso n a J es  y a j 
su s p a p e le s  l a  in te r p r e ta c iû n  j u s t e  y p r é c is a ;  da r e a lid a d  a l a s  e sc en a s;  
e s  â g i l ,  s u e l t a ,  m ovida, dram âtica  cuando h a ce  f a l t a ;  f r i v o l e  cuando d e -  ' 
be s e r lo ,  y todo  con una n a tu r a lid a d  que e n c a n ta . I
No en b a ld e  ha a d q u ir id o  l a  fama de que v ie n e  p r e ce d id a .
Las prim eras p a r te s  de l a  companla no desenton an  a su la d o , y e l  
con ju n to  r é s u l t a  arm ûnico ÿ com p léta .
La p r e se n ta c iû n , e x c e le n t e ,  y e l  v e s t u a r io  r ic o  y de buen g u s to ,  
no e s  en e x c e so  abon dan te.
E l p û b lic o  a p la u d iû  e  h iz o  r e p e t ir  a lg u n o s n û m er o s ..."  ( 1668)
Para e l  d la  19 de o c to b r e  e s ta b a  program sda "La l in d a  tàpada" , 
z a r z u e la  en dos a c t o s ,  de T a lla e c h e  y e l  m aestro  A lon so .
P er o , por no haber l le g a d o  a tiem po p a r te  d e l decorad o , fu e  s u s t l -  
tu ld a  por "La Verbena de l a  Palom a".
(1 6 6 8  ) D ia r io  de B urgos : 19 de o c to b r e  de 1926
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E sta  l in d a  z a r z u e la ,  que siem pre s e  o ye  con g u s t o ,  obtuvo una In ­
te r p r e ta c iû n  ir r é p r o c h a b le .
En "M osaicos Z û ffo li"  d e s f i l a n  l a s  p r in c ip a le s  p a r te s  de l a  Com- 
paMfa; l a  Z û f f o l i  muy g r a c io s a  en la  cancifln  norteam ericana "Baby" y 
muy  e x p r e s iu a  r e la ta n d o  "Una v id a  de mujer"; l a  prim era t i p l e  D o r in i de 
D isso  cantû  con mucho g u s to  y v oz  p o te n te ,  f l e x i b l e  y agra d a b le  l a  can -  
c iû n  "La Prim orosa" de "El Barfoero de S e v i l l a " ;  e l  b a r ito n e  E nrique Ra­
mos y  e l  te n o r  Mateo G u lta r t  h ic ie r o n  tam bién g a la  de su s  f a c u l t a d e s ,  
que no son  p o c a s , y ,  por d lt im o , l a s  segundas t i p l e s ,  con e l  b a i l e  "Tea 
For Two", lu c ie r o n  tam bién to d a s  l a s  g r a c ia s  que p oseen  que tampoco son  
e s o a s a s f . ."  (1 6 6 9  0
"La v lu d a  a le g r e ", o p e r e ta  en t r è s  a c t o s ,  m ûsica de Franz L ehar, 
v s r s iû n  espaR ola  de A. Roger Junoy, fu e  l a  obra p u esta  en e scen a  e l  dfa  
21 de o c to b r e .
"Con verd adera  e sp le n d id e z  en e l  decorado y t r a j e s ,  y con e x q u is i ­
t e  g u s to  y e le g a n c ia ,  s e  r ep re se n tû  a y e r  "La Viuda A le g re " , l a  "madré" de 
l e s  m odernes o p e r a t e s ,  cuyos lâ n g u id o s  v a l s e s  y o t r o s  a le g r e s  b a i la b le s  
tu v ie r o n ,  ta n to  por p a r te  de l a s  c a n ta n te s  y  b a i la r in a s  como de l a  o r  -  
q u e s t s ,  una in te r p r e ta c iû n  ir r é p r o c h a b le .
E ugenia i û f f o l l  e s tu v o  verdaderam ente a d m ira b le , a p a slo n a d a , e x -  
p r e s iv a ,  e le g a n t e . . .E s  l a  obra en que mûs la  hemos v i s t o  d e s ta c a r s e .
Tambiûn s e  d ls t in g u iû  e l  b a r lto n o  sen o r  Ramos y to d a s  l a s  demûs 
p a r t e s ,  co ro s  y o r q u e s ta s  co n tr ib u y ero n  a l  é x i t o .
E l p û b lic o  a p la u d iû  y s e  r e p it ie r o n  v a r ia s  p a r te s " . ( 1 6 7 0 )
La z a r z u e la  en t r è s  a c t o s ,  e l  segundo d iv id id o  en dos cu a d ro s, 
en p r o se  y v e r s o ,  de G onzûlez d e l C a s t i l l o  y M artinez Romûn, m ûsica d e l  
m aestro  A lo n so , t i t u la d a  "La C a le se ra " , fu e  l a  obra - r e e s tr e n o  -  p u esta
( 1 6 6 9  ) D ia r io  de B urgos : 20 de o c to b r e  de 1926
(1670) D ia r io  de Burgos ; 22 de o c to b r e  de 1926
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en e scen a  e l  d is  22 de o c tu b r e ,
"El recuerd o  d e l ê x l t o  que en Burgos tu v o  "La C alesera "  con n u e s -  
t r o s  a r t i s t e s  l o c a l e s ,  l le v A  a y e r  a l  P r in c ip a l  un p û b lic o  num erosîslm o.
La cosa  l o  m erec ia ; l e  obra e s  de l a s  que s e  pueden v e r  muchas v e -  
c e s  s in  c a n sa r se ,  y la  in te r p r e ta c iû n  fu e  verdaderam ente ad m ira b le .
La D o r in i de D isso  nos d io  una vez  mûs, prueba de su s  p o r te n to sa s  
f a c u l t a d e s ,  su buena e s c u e la  y dom inio de la  e sc e n a ;  e s  una t i p l e  muy
com pléta  y que puede con o b ra s de fu e r z a ;  t i e n e  ademûs l a  voz muy b ie n
educada y de tim bre sumamente a g ra d a b le .
El te n o r  sen o r  G u ita t no desm ereciû  a l  la d o  de l a  D o r in i, l o  que
ya e s  b a s ta n te  d e c ir ,  pero donde e stu v o  c ie r ta m e n te  in im it a b le  fu e  en la
romanza d e l û lt im o  a c t o .
Los demûs, como siem p re , muy b ie n ;  l o s  co ro s  y l a  o r q u e sta  muy a f i -  
n a d o s, y e l  m aestro Faixû conjun tûn dolo  to d o  a l a  p e r fe c c iû n .
El v e s tu a r io  y decorad o , ad m ira b le .
El p û b lic o  no s e  cansaba de a p la u d ir . . . "  (1 6 7 1  )
Con e l  mismo ê x i t o  de siem pre y h a s ta  e l  d la  24 de o c tu b re  en que 
f i n a l i z û  su a c tu a c iû n  la  Companla s e  e s c e n if ic a r o n  :
"Y o sh ira " ( e s t r e n o )  ; o p e r e ta  en t r è s  a c t o s  de A ntonio  Ruiz V l la -  
plan o y A gu stln  B ûdalo .
"La p r in c e s a  d e l d o l la r " i o p e r a te  en t r è s  a c t o s ,  de Léo F a ll
R e p o s ic iû n , a p e t ic iû n  d e l p û b l ic o , de "La C a le s e r a ".
"Evo" : o p e r e ta  en t r è s  a c t o s ,  adaptada a l  c a s t e l l a n o ,  t e x to  y car­
t a b le s  de A ta n o sio  M elantuche, m ûsica d e l m aestro Franz Lehar.
E l d la  19 de ju n io  de 1928 v o lv iû  la  Companla de E ugenia Z û f fo l i  
a l  T eatro  P r in c ip a l  de B urgos, actuando d esd e e s e  d la  h a s ta  e l  25 de l  
mismo m es.
La obra e le g id a  para l a  p r e se n ta c iû n  fu e  l a  in sp ir a d a  p a r t itu r a  en
(1671 ) Diario de Burgos : 23 de octubre de 1926
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t r è s  a c to s  de Leo-Bard, "La Duquesa d el Tabarfn".
El e len co  a r t l s t l c o ,  en e s ta  temporada, estaba formado por lo s  s i -  
g u len tes  nombres;
Primera t i p l e  % Eugenia Z û ffo li
T ip le  cantante : V ic to r ia  Racionero
T lp le  cûmica : Amparo Navarro
A ctr iz  de carA cter îConcepciAn Urdazpal
Otra t i p l e  % Ramona A lvarez
Primera b a ila r in a  :Asunciôn Granados
p  Ÿ é  p r ô x i m à  a  f î n a l i z â r  l a  t e m p o r a d a  t e a t r a î ,  a ü n  n o s  r é c r é a  la 
f e m p r e s a  d e  n u e s t r o  p r i m e r  C o l i s e o  c o n  l à  a c t u à c l ô n  d u r a n t e  seis 
û r i i c o s  d î a s  d e  l a  C o i r i p a n î a  d e  l a  a t r a y e n t e
E Ü ^  E N i  A  X Ü F E O E :
c ü y ô  r è p e r t o r i o  n o  p u e d e  se i*  m à s  s u é e s t i v o .  
I j A j  p e s a i *  d e  t o  c p s t b s p  d é  e s t e  e s p e c t à c u l o  d a d a  l a  é p o c a  d e  
t e t î i p e f à d a ,  l o s  p f e c i b s  s e r â n  u l t r a p o p ü l a r e s :
 :__^Verniouth Noche <
B ü taca  d5 jJaho”  T" 
P làteas co n  gabinete  
P lateàs sin  gab inete  
P a lco s  co n  .gabinete  
P a lco s  s i n  gabinete. 
B utaca  de palco- ,
ro-'TJü—
00 00 75 00
60 00 60 00 
00 00 75 00
60 00 60 00 
15 00 18 00
, . IN C L U ID O S  L O S  IM P U E S T O S
E l  d e b u t  s e r â  c l  p r ô x i m o  m a r t e s ,  c o n  l a  s u g e s t i v a  o p e r e t a  e! 
t r è s  a c t o s
L À  D Ü Q U É S A  D E L  T A B A R iN
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o tra  b a ila r in a  : Paquita C e lle s
Segundas t i p l e s  :R osario Navarro ; A urelia  B a lle s ta ;  Concepciôn 
B a lle s ta ;  Luly de S te m  ; Carmen G u illên ; J o se fin a  G arcia; J a c in ta  L a- 
ca sta ; Filoména Rueda; Mercedes Quirûs; Maria Durân,
Primer a c to r  y d ir e c to r  : José Bûdalo
Maestro d ir e c to r  y concertador : Manuel Faixû
Maestro Concertador : Eugenio V ilch es
B ariton os : Enrique Zabarte y Jesûs Menéndez
Ténor : José Fernéndez
Tenor cûmico : Rodolfo Blanca
Otro ten or  cûmico : José Bûrcenas
Actor de carû cter: B a lta sa r  Banquellos
Actor gen êrico  : Miguel G arcia
A ctores : Manuel Lozano y A lberto Zaragoza
Apuntadores ; B enito Hueras y A lfredo de la  Vega
V ein te  c o r is ta s  de ambos sexos
R epertorio  y e stren o s  :
"La Duquesa d el Tabarin"
"La P rin cesa  del D ollar"
"La Viuda Alegre"
"El Gonde de Luxemburgo"
"La Casta Susana"
"La Condesa de Montmartre"
"La Dama de la  Rosa"
"La Bayadere"
"El nsombro de Damasco"
"Benamor"
"La Reina Patosa"
"La C alesera"
"Dona F rancisquita"
"El Huêsped del S ev illa n o "
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"La lin d a  Tapada"
"Maruxa"
"La Monterfa"
"La Leyenda del be so"
"La del S oto  del Parrel"
"El secre to  de mi prima"
"El ray qua rabiô"
"La Verbena de la  Paloma"
"La R evoltosa"
"El Santo de la  Is id ra"
"Ague, a z u c a r il lo s  y aguardiente' 
"La V ie ja c ita "
"El Tambor da Granaderos" 
"Frldolln"
"La mujer chic"
"El cabaret de lo s  pAjaros"
"La buena som bra"...
la  Duquesa del Tajiarfn
'È1 éxitn «cDtnpafia à té gèntbl actnz 
Eugenia Zütfotl en todaa pattes donde pre­
sents su compsfUfl 
En el iR fios Victor's», de San .Sebas- 
»Wn, de donde ahora viene, ha hrcho una 
magnifies campana, y  en nue»tro Principal 
se preéentô'.éyer con -e l mismo brillante 
éxlto. ‘ ' "
L.S Ziiff II, siempre lan artista, tan ele­
gante tan espiritual, llena la escena y des 
taca por su exquisPo gusto al cantar. su,' 
incontiastable belleza, su dote de gran ac * 
triz y sus aprop’adss toilettes i .
Lms suavtsimas notas de «Le Duqimsa ' 
dsl Tabarfn», con sus nie'odlosos. valses 
tuvieron IT’S fel'cl Ima Interoretaclôh 
La cjmpaflla furma unpeifecto cor Junto 
Lé tiple Vi* toria Racionero. dbpone de 
una voz afinada y  potente y  cnntd de ur> 
modo admirable el «planlsimo» del tercer 
acto
La presentacidn, verdaderamente 'astuo-
S8.
Hoy se e^t ena «La Bayadere», en qnf 
la Zûffoli hacf un • verdad'-ra creacion.
(1 6 7 2  ) D iario  de Bur­
gos î 21 de jun io  de
1928
( 1 6 7 3 )
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"La B a y a d e r e " , f a n t û s t i c a  o p e r e t a  e n  t r è s  a c t o s ,  m û s ic a  d e l  com p o­
s i t o r  K a lm a n , l i b r o  d e  J o s é  J u a n  C a d e n a s  y  G , d e l  C a s t i l l o ,  f u e  e l  g r e n  
e s t r e n o  q u e  p r é s e n t é  l a  C om pan la  e l  d l a  2 0  d e  j u n i o ,  e n  s e g u n d a  f u n c i û n  
d e  a b o n o ,_______________________________ ________________________________________________
T E A T R O  P R I N g l P A
Gran cqmpaîlià de zafzuela y oppreta de EUGENIA ^ UFfQLI
MaQaira ;neves,.a(as sejay (r^çs-CuaHos (Moda). 2 • de ebono, y  a las diez y med 
(EspeciaJ), g^anidloso eatreno de ta faôtâstics opereta ç a  très actos, musics deî ç(>mp^
‘sitor kafmàn. pbro dé Jos^J/Ç adenâs ÿ  del C^istillo, titulada
L a  a
R e s p e c t o  a  s u  i n t e r p r e t a c i û n ,  p o d em o s  l e e r  t e x t u a l m e n t e  t
S» quereis ver a la Zûffoli en e l  pleno uso 
de sus facultades de artista y de mujer y  
si quereis admirer s u  guardarropa elegante 
V lujoso, e s  précise q u e  vayâis a «La Baya* 
dera». . .
La prcsentari6ii es fantëstic) El decora • 
do, los trajes. todo contribuye a impteslo- 
nar al espectador 
La obra estâ bien, dentro de su género, 
pero la mûsica no responde Es vulgar, y 
sin embargo, no rs «pegadiza»
El bariiono Jesûs Menèndez tienc facul­
tades y dificilinente puedé encontrarse un 
principe indio mejor caracterizado 
Rod'iifo Blanca se desatô y hasta nos 
mohtrd sus cuaiidades de concertin'«
La Granados es una gran bailarina. a la 
que a conociamos Bella, bien tormada, 
simpâtica agil y muy artista.
Lan vice tiples forma» nnn colecciftn de 
mujeres que ah gran la vista, deleitan el 
< Ido y llensn los cuadros
t l  miestru Faixe diiigid muy acertadj- 
mente • "TT- <
(1674)
(1674 ) D iario  de Burgos : 22 de ju n io  de 1928
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E A t R O  P R I N C I P A L
Gran compafiia de Zarzuela y opereta de EUGENIA ZUFFOLI
Maflana martes, debat de la compaîlla. A las seis y  t es cnartos (Mode) 1 ' dè 
abono, y  a las diez y media (Especial), Reprisse de la inspirada obra en très actos, de 
Léo Bard, adsptacidn escénfca de Gômez Carrido y José J. Cadenas, titulada
La Duquesa del Tabarin
T E A T R O  P R I N C I P A L
Gran companla de zarzuela y opereta de EUGENIA ZUFFOLI
Maffana sâbado, a las sels y  t«es cuartos (Moda), 4 ' de abono, y  a las diez y media 
(Especial), gran reestreno de la opereta en très actos, Inspirada en una leyenda persa; 
llbro de Antonio Paso y Ricardo G. del Toro, mûsica del maestro Pablo Luna, titulada
M  BENAMOR M
«Benamor* y «La dams de larosa», pues- 
tés en escena cl sdbado y el domingo, son 
dos predoaas operelas, en tas que la Zûl- 
foil se nos présenta en la plenitud de sus 
facultades como mujer y como artista, y  se 
desiaca como admirable bailarina. El pù- 
bttco sabe apreciar el valor de su trabajp y 
ide Ün àrte ÿ su odaj)tac!6n a todos lqc,pâ- 
pcléi y |a  colma de àplausos.
«La dama de la roaa*, se sale de la Vul- 
l^àr conçepéidn dé las tan manoseadps ôpe- 
I fêtas, doplâs unas de otras. Con una njû&i- 
|ca deliçada y linisima, tiene un arguménto 
senclllo pero original y que hace conserver 
Ici to léré  del aspectador hasta el ultimo 
.momento.
El baritonô.Sr. Menendez hace un béueni 
«WMhelazô», as! como (amblén s e  d ^ ^ cd  
en «Benamor» el Sr. Zabarte, que tiene m  
caudal de voz potentlsimo, lo que le vplîd 
la repetlddn de la cônocida çàncldn «Ppr 
ûnpiqu|ei.„ ». . , -
ta m b ia  ta tlple sqflQiita Nayarro a m ­
ple a tnaraviUa y laa vlcellples Jiacen c^a- 
tdroa muy.vlstosos y  muy bien énsayndos.
 ^ Hoy se d esp l^  là qompaQla à_n tLa 
jvlejeclta» y  «Là verbepa de ja  Palppia», 
después de una .de las campaflas mejôres 
!qne durante la. temporada hemos preaçn- 
iciàdo.
I El lujo y  el gusto con que ha presentàdo 
Itodas las obras es rÇalmente admirable 
i^nnto eIfTPRRSda tomo .en yèstnarlo.
11675 )
( 1 6 7 5 )  D iario  de Burgos t 23 de Junio de 1928
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Te a t ro Pr i nc ipal
Compaflfa de opereta y zarzuela de Eugenia Zitffoll
t u  d l .z  T m e d i r * D E s Æ d Î d Â  d É * L A  c b M P A N l ! r \ r « l M ^ " d /  h  
o p e 'M o  rn trè s  a c iu s , llb ro  de E n riq u e  A rro v o  y  F ran c isco  L- *»o o , m d sfca  d , I 
m a e s tro  J a c in to  O u c ite c o . e l a u to r  de «L a M o n terla» , t i tu la d a
La reina de las praderas
T E A T R O  P R I N C I P A L
Gran compaRia de zarzuela y opereta de EUGENIA ZUFFOLI
Mariana viernes, a las seis y très cuartos (Moda), 3"  de abono, gran reestreno de 
la preciosa zarzueia
La del Sotô del Parral
En esta obra hard su debut el barltono Sr. Zabarte.
A iss diez y media (Especial), reestreno de la opereta
La Casia S u s a n a  -
por Eugenia ZûfFoii y principales partes de la compaHIa, representândose solo en fun-
ciôn de noche.
T E  A  T  R  O  P  R I N C  I P  A L
Gran compaRia de zarzuela y opereta de EUGENIA ZUFFOLI
MaBana domingo, a las sels y  très cuartos (Moda) 5*  de abono, y  a las diez y 
netia (Especial), enorme acontecimienlo Krico. SensacJonal eistreno de la admirable y  
«egran éxlto comedla llrica en très actos, mtisica del inspira do compositor Jean Gilbert
La D a m a  de la R o s a
2 2 6 0
R E S U M E N
C O M P A N I A
GRAN COMPAKIA DE OPERETA T ZARZUELA DE 
EUGENIA ZUPPOLI
Â c i ü a c î o n : f e c h a s
1926 t 20 a l  25 de A b ril 
18 a l  24 de Octubre
1928  t 19 a l  25 de Junio
E s t r e n o s
LA MUJER CHIC BENAMOR (re e s tre n o )
EL CABARET DE LOS PAJAROS LA DAMA DE LA ROSA
MOSAICOS ZUPPOLI LA CASTA SUSANA (re e s tre n o )
LA REINA PASTORA LA DEL SOTO DEL PARRAL (rees-
LA CONDESA DE MWTMARTRE tre n o )
LA CALESERA (re e s tre n o )
YOSHIRA
LA DUQUESA DEL TABARIN 
LA BAYADERA
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
EUGENIA ZUPPOLI (do manera e s p e c ia l)
DORINI DE DISO 
CARMEN OMWEDO 
CRISTINA CASTELL 
AMPARO SARA 
PAQUITA CELLES 
MANUEL M. FAIXA 
JOSE v iRas 
JOSE BODALO 
GENARO GUILLOT
J I u i c i o  C n ' t i c o
" . . .L a  a f lc id n  de Burgos e s td ,  pu es, de enhorabuena^ porque 
d e n tro  de pocos d la s  te n d râ  ocasidn  de v e r  y a p la u d ir  a  l a  
compafila que, segdn nos ban d icho  muchas personas en ten d id as  
que l a  conocen es l a  mds com pléta y v i s to s a  de l a s  de O pereta 
y Z arzuela que re c o rre  l a  P e n in s u la . . . "
"...Com o e ra  de e s p e ra r ,  e l  T eatro  P r in c ip a l  se l le n d  en todas 
l a s  s e s io n e s . E l pû b lico  s a l l a  s a tis fe c h fs im o  de l a  ao tuao ldn  
de l a  Compabla pues, ademâs de e l e g i r  muy b ie n  l a s  o b ra s , s a ­
b la  " d a rla s  v id a " . . "
I t t c î d e n c î a s
Ademàs de l a  buena ac tu a c ién  de l a  Compafila en to d as 
sus fu n c io n es , llam aba l a  a te n c id n  l a  p re se n ta c id n  v erdadera­
mente " fa s tu o sa"  de l a s  o b ra s .
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compaRia  de opera de camara
DIRECTOR t m aestro ARTURO SACO DEL VALLE
1927  t 7 y 8 de Rovlembre
Los d la s  7  y 8 de novletnbre de 1927 actud en e l  Teatro P r in c ip a l 
de Burgos la  Gran Companla de Opéra de Câmara, de la  que era d ir e c to r  e l  
maestro Arturo Saco del V a lle , formando parte  de la  misma tr e in ta  profe­
so re s  de la  S in fd n ica  y F llarm ônice.
El e len co  de la  Cgmpanla era e l  s ig u ie n te  :
Maestro d ir e c to r  : Arturo Saco del V a lle  
T ip le s  I I sa b e l P eterdof y P u rita  de T oste  
Tenor : R afael V. de Rueda 
B arltono : José P a ta llo
C aricato ; José Marti 
Apuntador  : Ricardo Varela
T reinta p ro feso res de la s  O rquestas S in fé n ic a  y F ilarm énica de Ma­
d rid ,
B a strer ia  j P é r is  Hermanos y Teatro Real 
Decorado y a trezzo  : Teatro Real 
Archiva : Sociedad de Autores Espanoles
El programs para la s  cuatro s e s io n e s  -  dos por d la  -  estuvo compues 
to  por la s  s ig u ie n te s  obras y nûmeros :
Dla 7 de noviembre , a la s  s e i s  y media ;
l # i -  Estreno de la  Opera de Gémara Espanola, en un a c to , lib r o  y
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mûsica de F, O ia z -G iles , "R ocio".
2 8 ,-  B a ile s
3 8 .-  La to n a d illa  en un a c to , le t r a  de B. C h e r iff , mûsica del maes­
tro  J u lio  Gûmez, "El P e le le* '.
4 8 .-  C oncierto por la  orquesta  
Noche ; a la s  d iez  y media:
1 8 .-  Estreno de la  Opéra de Cûmara Espanola en un a c to , lib r o  de 
Tomûs BorrSs, mûsica d el maestro C. d el Campo, "F antoch ines",
2 8 .-  B a ile s
3 8 .-  "Eterna Canciûn" ; Opera de Cémara, de Ricardo Faudirki 
4 8 ,-  C oncierto por la  orquesta
Dîa 8 de noviembre, a la s  s e i s  y media :
1 8 .-  La Opéra de CSmara Espanola en un a c to , l ib r o  de Tomûs Borrâs, 
mûsica del maestro C, del Campo, "Fan to ch in e s",
2 8 .-  B a ile s
3 8 .-  "Eterna Canciûn" ; Opera de Cûmara, de Ricardo Faudino, por 
la  sen o r ita  P u rita  de T o sti y senor V/ara de Rueda.
4 8 , -  C oncierto por la  orquesta
Noche : a la s  d iez  y media :
1 8 .-  La Opéra de Cûmara Espanola, en un a c to , l ib r o  y mûsica de F. 
O ia z-G iles , "Rocto".
2 8 ,-  B a ile s
3 8 ,-  Estreno de la  Opera de Cûmara E spanola, en un a c to , le tr a  de 
C. R. C h er iff , mûsica d el maestro J u lio  Gûmez, "Los Dengues" .
4 8 , -  C oncierto por la  orquesta
Los p rec io s  de la s  lo c a lid a d e s , in c lu id o s  lo s  im puestos, de la s  
dos funciones :
Tarde :
-  P la te a s  y p a lcos con g ab in ete , s in  entradas : 60 p ese ta s
-  P la tea s  y p a lcos s in  g a b in ete , s in  entradas : 40 p eseta s
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-  Butacas de p a tio  : IS p ese ta s
-  Butacas de p a lco  : 12 p ese ta s
Noche I
-  P la te a s  y p a lc o s , con g a b in e te , s in  entradas ; 40 p eseta s
-  P la te a s  y p a lco s  s in  g a b in e te , s in  entradas : 30 p ese ta s
-  Butacas de p a tio  : 10 p ese ta s
-  Butacas de p a lco  t 8 p ese ta s
El tr lu n fo  de la  Companla no pudo ser  mayor
PR IN C IPA L
A yer ilclmlA, com Rraii éxHo, la  no- 
lah ié  ccm pafiia, liitrj>rada n o r  clcm cn- 
(c s  dc por.ilKn relieve nrlisttco.
El pre«iig»r.8o m aesfro, S aco  de l Va­
lle, ciirectcr de rr.^ucsla  d e l T c.itro  
Real dc M adrkI, y  cs tim ab ills in io  ccm - 
p ^silo r obttivo g ran d es y cA lurosas ovn-
Sc cslrend  iifia Hndisima O p e ra , dc 
Cam ara ecpaRola, litiilada «R ocio», li­
b re  y  m dsica d e  tM azO îlcs.
La silîiaciAn d ram dllta  en  varin»  mo- 
ff.énlos csld  m as isü ’n lm cntc Iralada.
'  l a s  Ideas m usicales Son flu ldas , vi 
ec ro sas  y  de c ran  in lén ridad  m usical, 
d em osirando  el scftor D iaz-O ilcs una 
ln$piracl6o frcsca y exhuberan îc .
La n a rd h ira  dc *R<icfo», e s l l  or- 
qppslada m aglslralm eiilc.
La seflôra P e lc rd o sf  esitivo  fcliçf- 
siina, e an tando  a d m ira b le m e n t : su  vôz 
c$ acradab le  y  bien lim brada.
O btuvo  ca lu rosos ânlausips, pues slf 
actcaciCf» arUsIica fu-5 Irrep rccbab le .
. E l scRor P a ta llo  .Ilené ona y p r  .de  
'b'arlloHc p o le n t ls im a ; 'c a n ta  c e s . sum o  
g u s tc , dü idm andp  la  t i tu a d d n  e u e  , 
ei a u lo r  le conKd en  la  èp a itio e llaa ; 
del papci 9 é  C arp io , bdm irab lem cnfe 
in le rp re tadd  "por cl «eRor P afa llo . .
ConIribUyd al b iien  éxMo d c  la  obra  
'fci ex te fen le  td bo r,- scR ot - V ard d q  
R ueda. • • • • ' -,
S# lm lencnc :6n , tan to  can lao d d j c6- 
I im> en  la  parte  cscfnico* fuc prem '.ada 
* edft cs lu rcsd a  ap lau sp s .
La o fw e s la  adm irab le , no  puede  pc 
dûÿc m as.
^ 0  del l 'a i le ,  ccn  su  au toyidad 
apd isfû lib ic , |lq \d  la  jo rqu ts l»  de un 
m odo p o f tc n lo so .. .
, «Roclo», y 4odob sdS In lérp retes fue- 
rcn  la rg a m e n t  cvacibnados.
■ *E1 pelêlc» , un  a sn n lo  d e  nfi* 
llcês oAm kc-scnfIm entales, que dan ccn- 
sinn al nolab ilis/m o com pcsito r, Jtilio  
O dfner. a  btclr to n  éx llo  ofnnde sus 
em id iab le s  ‘fa o illa d c a  a r tW k a s .
La obra ex lrao rd inariam cnfc,
vôlvfendo a se r o v aco n ad a  la senora, 
Pe tc rdosf, que  esloyo  accrtadlsim a en 
1.1 ïn lcrprefacîdn de la  p re r ir s a  c b ra  
de îiiîio  O iw e r .
p j r a  final, la  excelen te  o rn u ts la , dc 
Saco del V allc eje'.ülôy m agislraltnciitc, 
«Laa bcda$ d e  E lgaro» , d e  M o â r t ;  
«A lbuniblal*, d e  W s g u è n  y  final de  
la «Sonata;», en  si bemOI .d e  H aydn.
T odea las c b rà s ,fü c ro n  ovacionadas.
Saco de l 'V lllè  y  to d o s  lo s  prôfc-
sorcfl rccib icron  el hom cnaje  merccl- ( 
dla lm o que cl publier» les tribu laba. j 
E n  tu m a : u n a  v r în d a  d c lk iç sa , p u es, 
lo j  c lcm tn io s  que intc;>Tnn la compa- 
ftir. Hric.i, Bt»n cx cd cu ics .
Ln crq iicsia , sobre  lodo , es  m.ignî-
{L.tslima que  la  eoncu rren tia  fucra 
(an cxifcua?. p u e s  c rccm cs *fuc Saco 
del Vallc y  sus  h iicsies, b irn  mcrcccn 
(a pcnn de liaccr un peqiivRo sacrifi- 
c ic  pcruni.irio  p o r  ap laud ir lan nolabl- 
llsim o con jun to  .iTU.slicc. ;
L es  bailes };uslar<.ti.
E l decorado , muy bûnilo.
P o f  la  nt*chc sc c s îrn iô , «Fantocbî- 
n c s" , del P uslrc  .p rc fc so r  dpi C qn- 
sérvalorio  d e  Atadr d, de l Cam po.
l a  c rq u c s lir id n  esta rnagistralm en- 
te  bêcha, pues en ta ob ra  »hay m o- 
m cntos •ftircisim of que fueron aprcr 
c iados p e r  cl p i ib lh i ,  ap U ud icndb  .al- 
final ealurosam enlc.
« EW rna canc>6n», dc R k a rd o . Fçudi- 
flo, es una pd^ina m usical prcdiosar,; gusto :iuucIk). . î
.L a y A c rila , P u rita  di T osti y  el
ScAor V ara. d c  R ueda, adm irab les., | 
La p rq u èsla , co losal en  lotto., . : 
iP r rm e tc c » ,  de i3ccU»overi. «uc.w »- 
C.TS1», in te rm ed io , de Oranaatx% y. eli 
f ipa l la  sin fonta  en «do-» de Mo-f 
la rL  fùcrirn  o tro s  tan te s  éxitos iparai
S aco . del V alle  y  su  adm irab le .o r - .
^  if.dstrm a .que e stas  ocasione's i f  
ap fovcchcn .l ,
Lai .compaRia dc Saco d e l . Vallç, p»  
d ignq  d f  verse. - f  .' 1
JOSE N. QUESADA i\
(1676 )-
PRINCIPAL
A nortir te min * sn hrcvc nrlnaci6n »r- 
Usiiea l.i ^loSable c.tmpafKn de Ope a de 
Câmarf! cspaflola. dirigida p.ir el mac»- 
tro  Saco del Valle.
Sc rcpi(ie.*0 M las obras del dla anterior 
con cl nilsmn diHo. '
Sc esU end iina obra IlluJnda, «Los dm  
giies», m iislcada por el fauvoso m acjlro  
Jiilk) CMimcz.
Esic lia escrito una p arlllu ra  Inspiiada, 
que gustd miidho.
La Instrum cnlacidn nuiglslralm cnle lie-
E m la  inlerpretacJim sc dlstlnguieron 
la seflorlta Pura  di Tosti, Patallo  y  Vara 
de Rncda, h idendo todos sus b u cn is  
facultades arttslicas.
La orqufsi.i adm irable; y  Saco del Va­
lle, bcd«3 un macstrazo.
Todos reribicron nntridos ap lausis  al 
f trm in a r  la precioja parllln ra  dc Julio
La orqticsla ejeculd, m agistra lm enle , 
•B ouirre», «Garota y SIcMiana», de Barli; 
«Rigodôn de Dardnmus», de Hameau, y 
«Aria», de la «Suite» en *re», dc Bnd»
Todas las ob ras fneroo un  pm dljp^ 
dc cjerucJào, rerit>lcndo. Saco del Valle 
y  lo t profesores dc su magnlflca Orques 
la  una calurosa ovaclûn.
J. N. Q U E SA ai.
6677 )
(l 676 ) D iario  de Burgos : 8 de noviembre de
1927
(1677  ) D iario  de Burgos : 9 de noviembre de
1927
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R E S U M E N
coupaHia  de opera de camara
DIRECTOR ; MAESTRO ARTURO SACO DEL VALLE
E S T R E N O S : 1927  : 7 y  8 de Noviembre
ROCIO t Opera de Cdmara E spafio la , en  un  a c to ,  l i b r o  
y m dslca  de P . D ia z -O ile s
FANTOCHINES:Opera de Oemara E spafio la  en  un a c to ,  l l b r o  
de Tomâs B o rrd s , m ûelca d e l  m a e s tro  0 .  d e l  
Campo
LOS DENQUES : O pera de Camara EgpaKola, en  un a c t o ,  l e ­
t r a  de C.R. C h e r i f f ,  m dslca  d e l  m a e s tro  Ju­
l i o  Gûmez
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
ARTURO SACO DEL VALLE 
ISABEL PETERDOF 
PURITA DE TOSTE 
JOSE MARTI 
RAFAËL V. DE RUEDA
JOSE PATALLO
J U I C I O  C R I T I C O :
E l t r l u n f o  de l a  Ccxnpafila no pudo s e r  m ayor.
" . . .O b tu v o  c a lu ro s o s  a p la u so s  pues su  a c tu a c iû n  a r t l s t l c a  
fu e  I r r é p r o c h a b l e . . . "
I N C I D E N C I A S  :
La CompaRia a c tu û  s û lo  dos d l a s ;  p e ro  p a ra  com placer a l  
p û b lic o  b u rg a lû s  y  c u m p llr  su  program a tu v o  que r e p e t i r  l a s  
o b ra s  en  cad a  a c tu a c iû n .
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ccmpaRia  de opera ita lia n a  de
DON ENRICO LAPRESINI Y DON GUELPO MAZZI
I 8 9 I * 16 a l  30  de Mayo
l a  CompaRia de O pera I t a l i a n a  de Dn, R nrico  D ap rea i- 
n i  y Dn. G uelfo  *lazzl a c tu 6  en e l  T e a tro  P r in c ip a l  de D ^r- 
gos e l  aHo 1891, desde e l  d la  16 a l  30  de mayo.
E l d la  9 de mayo, com entaba l a  p re n sa :
"Ha quedado a b le r to  en l a  c o n ta d u r la  d e l T ea tro  e l  -  
abono p a ra  l a s  d ie z  d n lc a s  fu n c io n e s  que se  propone d a r  en 
e s ta  c a p i t a l  l a  Compafila de d p e ra  I t a l i a n a  que d i r lg e n  lo s  
Sefiores Don E n rico  L a p re s in i  y Don G uelfo  M azzi,
De l a s  n o ta b le s  a p t i tu d e s  a r t l s t i c a s  de d ih c a  Compa­
fila  dimos ya c u e n ta  en uno de n u e s t r o s  niSmeros a n t e r l o r e s ,  
tomdndolo de v a r io s  p e r id d ic o s  de San S e b a s tia n  q u ie n e s  — 
h ac ién d o se  eco de lo s  a p la u s o s  unAnimes t r ib u ta d o s  por e l  
p d b lic o  a lo s  afaraados c a n ta n te s  que bay se p re se n ta n  a n te  
n o s o tro s ,  d ed icab an  a l o s  miemos s e n t id a s  f r a s e s  de encomio.
En l a  l i s t a  de l a  Compafila f ig u r a  n u e s tro  q u e rid o  — 
p a isan o  e l  conocido  b a r l td n o  Don, L u is  G aré la  P a ie to  cuyo 
m é rito  a r t l s t l c o  ha l le g a d o  a s o b r e s a l i r  de l a  e s f e r a  cômdn 
colocA ndose en l a  b r i l l a n t e  a l t u r a  a  donde l le g a n  sd lo  lo s  
que como é l  pueden d is p o n e r  de una voz arm onlosa y p o te n te ,  
y conocen lo s  r e c u rs o s  d e l  d iv in o  a r t e  de l a  m dsica .
^ Ig u ra  tam bidn , en p rim er té rra in o , en d ic h a  com padla, 
l a  b e l l a  "p rim a donna" dofia Soledad  C u r ie s e s -B a rg a g lia , eu 
y as  f a c u l ta d e s  de em inente  t i p l e  y hermosa f ig u r a  han cau - 
tlv a d o  lo s  Animos de c u a n to s  pA b lico s i n t e l i g e n t e s  han po-
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d id o  a p r e c ia r  l o  mucho que v a le  tan  afam ada c a n ta n te " .  (1678 ) .  
He a q u l,  l a  l i s t a  com pléta  de l a  Compafila:
-  D ir e c to r  y A d m in is tra d o r : Dn. % r ic o  ^ a p r e e in l
-  M aestro  y D ir e c to r  de O rq u esta  : Dn. G uelfo  Mazzi
-  p rim era  t i p l e  dram A tica a b s o lu ta  :doRa E l i s a  D e -S a n c tia
-  p rim era s  t i p l e s  l i g e r a s  : doda Soledad C u r ie s e s  B a rb a g lia
y dofia C e s ira  G ra so n i.
-  Mezzo Soprano c o n t r a a l t o : s e f io r i ta  A d e lin a  Spluga
-  t i p l e  com prim aria : dofla A rg en tin a  P elayo
-  p rim ero s te n o re s  a b s o lu to a  : Dn. Jo sé  B ro ta t  y Dn. L u c ia ­
no G a sp a r in i
-  o t r o  t e n o r ; Dn. F ra n c isc o  L luch
-  p rim ero s b a r i to n o s  ab sfc lu to s  : D. Leopoldo B o rg io li  y Dn. 
L u is  G a rc ia  P r ie to
-  p rim ero s b a .jo s: Dn. F e l ip e  Arando y Dn, E n rico  S e ra z z i
-  te n o r  com prim ario : Dn. Ju liA n  R ossi
-  Ba.jo com prim ario ; Dn. Domingo Campini
-  D ir e c to r  de escen a  ; Dn, % r ic o  S e ra z z i
-  m aestro  de co ro s  : Dn.N. Mateo
-  p a r t iq u ln e s  : Dofla “^ r l a  Amato, dofla R osi t a  V a la r ta ,  D.A. 
E s ta d e s  y D. R. Tacc a r i a ,  form ando p a r te  d e l  c o n ju n to  20
c o r i s t a s  de ambos sex o s .
"En r e p r é s e n ta s ié n  de l a  Empresa ha l le g a d o  a e s t a  -  
c a p i t a l  e l  S r . D. A lfred o  S e ra z z i y muy p ro n to  podremos ya 
d i s f r u t a r  d e l  esco g id o  r e p e r to r io  que nos o f re c e  ta n  n o ta ­
b le  Compafila, cuyas e x c e p c io n a le s  f a c u l ta d e s  esperam os ha 
de s a b e r  p re m ia r e l  i n t e l i g e n t e  p d b lic o  b u rg a lé s ,  rom pien- 
do e l  h ie lo  que en o c a s io n e s  l e  r e t r a e  de n u e s tro  t e a t r o ,  y 
acud iendo  a d a r  con su p re s e n c ia  en e l  c o l i s e o  c a lo r ,  v id a  
y e s tlm u lo  a  d ic h a s  r e p r e s e n ta c io n e s " . ( l6 7 9  )
(1 6 7 8 )  Diario de «g de mayo de 1891
(1 6 7 9  ) Diario de ^urgos : 10 de mayo de 1891
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Débuté l a  CompaRia, e l  sAbado 16 de mayo, a  l a a  nueve 
de l a  noche, con l a  p re c io a a  ép e ra  en c ln co  a c to s  t i t u l a d a  
" F a u é to " »
E l buen g u s to  a r t l s t i c o  que d e jé  en e l  p d b lic o  burgg 
l é s  queda r e f i e j a d o  en l a  s ig u le n te  c r l t i c a :
"La p re c io s a  ép e ra  en c ln c o  a c to s  d e l  m aestro  Sound, 
t i t u l a d a  "PAUSTO", fue  l a  o b ra  seR alada p a ra  deb u t de l a  no 
ta b le  CompaRia que h izo  anoche su  p re s e n ta c ié n  en n u e s tro  
c o l i s e o  a n te  un p d b lic o  numeroso y s e le c to  que aco g ié  con 
re p e tid o B  a p la u s o s  d u ra n te  to d a  l a  r e p r e s e n ta c ié n  e l  d e l i c a  
do t r a b a jo  de l o s  c a n ta n te s ,  en fa v o r  de lo s  c u a le s  han que 
dado s a t i s f a c to r ia m e n te  con fIrm adas l a s  n o t i c i a s  que a d q u i-  
rim os desde un p r in c lp io  r e s p e c to  a l a s  b r i l l a n t e s  c o n d ic io  
n é s  que re d n e s  p a ra  poder c o lo c a rs e  e n t r e  l o s  mds n o ta b le s  
de cu a n to s  hemos podido o i r  en e s ta  p ro v in c ia ,  donde se  han 
p re s e n tà d o , en o c a s io n e s , e sc o g id a s  compaRlas de é p e ra .
^  "prim a donna" s e R o r i ta  ( 'u r i  e se  s -B arg a  Tl i  a , que es 
una v e rd a d e ra  a r t i s t a ,  supo c a u t iv a r  desde l o s  p rim eros m£ 
m entos l a  a te n c lé n  d e l a u d i to r io ,  so b re  todo  en e l  t e r c e r  
a c to ,  donde h iz o  b r i l l a n t e  g a la  de sus f a c u l ta d e s  de afama 
da t i p l e  can tando  prim orosam ente e l  a r i a  de l a s  jo y a s .
Muy b ien  e s tu v o  e l  te n o r  S r . B r o ta t t  en e l  desempeRo 
de su  p a p e l de ' "PAUSTO" que in te r p r e té d e  una manera admi— 
r a b le  l a  p re c io s a  y d e l ic a d a  c a v a tin a  " s a lv e  c a s ta  e p ia  
d im o ra" , aunque e l  p û b lic o  se  m ostré  en e s t a  o c a s ié n  a lg o  
parco  en l a  d em o strac ién  de plAcemes p a ra  con e l  a r t i s t a .
La romanza de l a s  f o i r e s ,  "Le p a r l a t e  d !amor" fu e  -  
bordada a  l a  p e r fe c c ié n  por l a  s e R o r ita  Spluga que supo ha 
c e r  un a i r o s o  S ie b e l dem ostrando m a g is tra lm e n te  lo  mucho -  
que v a le  como a r t i s t a  de co razén  y de t a l e n to .
UnAnimes m a n ife s ta c io n e s  de ag rado  fu e ro n  t r ib u ta d a s  
po r e l  p û b lic o  a  l o s  seR ores Arando y D o rg io l i .  E s te  û ltim o  
d isp o n e  de una voz p o te n te  y arraoniosa y can ta  con un a r t e  
y una d e l i c a le z a  de p rim er o rd en .
E stuvo  ad m irab le  en l a  in te r e s a n te  e scen a  de l a  m uer- 
te  de V a le n tin  en e l  4® a c to .
E l b a jo  S r .  Arando g u s té  tarabién mucho en su d i f l c i l  
pap e l de M e f is té f e le s .  Su herm osa voz , su  d e se n v u e lta s  y -»
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e le g a n te s  a c t i t a d e s  e s c é n lc a s  y e l  v e rd ad e ro  y a e n tld o  "amo 
re "  con que can ta  l e  v a l le r o n  un t r l u n f o ,  so b re  todo  en l a  
p r e c io s a  s e r e n a ta  "Tu che f a i  1 !addorm entada" a  l a  que supo 
d a r  una in t e r p r e t a c i é n  esm erad ls iraa ,
Al f i n a l  de l a  r e p re s e n ta c id n  fu e ro n  llam ad o s a  e sc ^  
na  lo s  a r t i s t a s  en medio de n u t r id o s  a p la u s o s  y a lgunos b ra
VOS.
En resuraen ; pocas compaRlas de é p e ra  de l a s  que t r a  
b a ja n  en p ro v in e ia s  podrdn r a y a r  a  l a  a l t u r a  de l a  que hoy 
a c tila  en n u e s tro  C o lis e o .
Los am antes de l a  m ûsica se  h a l la n  verdaderam en te  de 
enho rabuena, y firm em ante  creem os que e l  p û b lic o  b u rg a lé s  
ha de s a b e r  prem i.ar l a s  n o ta b le s  f a c u l ta d e s  a r t l s t i c a s  de 
l a  CompaRia, acud iendo  a  l l e n a r  n u e s tro  T e a tro  d u ra n te  l a s  
pocas r e p re s e n ta c io n e s  de é p e ra  que se  nos o f re c e n ,
Y, p ara  te rm in e r ,  Vamos a d i r i g i r  un ruego  a l  r e p ré ­
s e n ta n te  de l a  em presa. E l p û b lic o  se  q u e jab a  anoche de lo  
ta rd e  que te rm in é  l a  r e o r e s e n ta c ié n  d e l  "FAUST", y en su  -  
co n secu en c ia  v a rlaA o s con g u s to  que se  h i c i e r a  lo  p o s ib le  
porque l a s  fu n c io n e s  c o n c lu y e ran  a  h o ra  mAs r e g u la r ,  e n tre  
11 , 30 y 12 .
Creemos que n u e s t r a  s û p l ic a  serA a te n d id a , no s é lo  -  
por s e r  j u s t a ,  s in o  tarab ién  porque y a  tenem os n o t i c i a  de -  
que l a  em presa t r a b a j a  en d ich o  s e n t id o " .  (1680 )
Las fu n c io n e s  de l o s  d la s  20 y 21 de mayo fu e ro n ;
La é p e ra  en c u a tro  a c to s  d e l m aestro  V e rd i, t i t u l a d a  
" E m a n i"y l a  é p e ra , tarab ién  en c u a tro  a c to s ,  d e l m aestro  -  
D o n iz e tt i  t i t u l a d a  " La F a v o r i t a " .
E s ta s  dos o b ras  fu e ro n  re p re s e n ta d a s  con e l  mismo — 
t r iu n f o  que en e l  d la  d e l d e b u t, como se d esp rende  de l a s  
l l n e a s  s ig u ie n te s :
"La fa v o ra b le  im p res ién  que p ro d u je ro n  en e l  pû b lico  
l o s  a r t i s t a s  que forman p a r te  de l a  compaRia de ép e ra  con
( 1680 ) Diario de Burgos ; 18 de mayo de 1891
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l a  p rim era  re p re a e n ta c ié n  d e l"P àü 8 T "*aum enté c o n a id e ra b le -  
mente con l a  2® a u d ic ié n  de d ic h a  p r e c io s a  o b ra  v e r i f i c a d a  
e l  lu n e s  y tuvo  un f e l i z  rem ate  con e l  "ERNANI" puegto  ano 
che en e sc e n a .
E n tre  e l  num eroso p d b lic o  que l le n a b a  c a s i  p o r complje 
to  to d a s  l a s  lo c a l id a d e s  d e l t e a t r o ,  p e ro  con e s p e c ia l id a d  
l a s  p la te a s  y l o s  p a lc o s  d e l  c o l is e o  Jtb ia v e rd a d e ra  c u r io -  
s id a d  por co n o cer a  l a  seH ora C a ro li ,  cuya fama de eminen­
t e  t i p l e ,  a d q u ir ld a  e n a r t l s t i c a s  l i d e s  en c u a n to s  t e a t r o s  
se  ha p re s e n tà d o , h a b la  l le g a d o  ya h a s ta  n o s o tro s .
De herm osa y a r ro g a n te  f i g u r a ,  de d e s e n v u e lta s  y e le  
g a n te s  roaneras y con un dom inio com pleto de l a  e scen a , h iz o  
l a  Seîlora C a ro l i  su  p re s e n ta c ié n  en e l  p a lc o  e sc é n ic o  cau - 
tiv a n d o  desde lu eg o  l a  a te n c lé n  de l o s  e s p e c ta d o re s  que — 
a p la u d ie ro n  en tu s iasm ad o s  a  l a  n o ta b le  a r t i s t a ,  cuando l a  
misma comenzé a  h a c e r  b r i l l a n t e  g a la  de su s e x c e le n te s  f a ­
c u l ta d e s ,  can tan d o  con una d e l ic a d e z a , una m a e s tr ia  y un -  
g u s to  e x q u i s i to s ,  y h ac ién d o n o s a d m ira r  e l  arm onioao tim b re  
de su voz a  l a  que sabe  im p rim ir  m odulaciones incom parab les 
y d e l lc a d e s  m a tic e s  q u e le  v a l 1 e ron una ju s t a  y unénime ova 
c ié n  que fu e  en animado "c re scen d o "  d u ra n te  to d a  l a  noche,
E l te n o r  S r .  G a so a r in i cuyo d e b u t en n u e s tro  T e a tro  
h iz o  ta^lb ién  con e l  "ERNANI", com part l é  con l a  seHora Caro 
l i n i  l o s  t r i u n f o s  o b te n id o s  anoche . A taca l a s  n o ta s  con una 
v a l e n t i a  y un a r t e  a d m ira b le , y sabe c a n ta r  con mucho gu sto  
y d e l ic a d e z a .
E l S r . B o rg io l i  e s tu v o  una vez mds incom parab le  en su 
p ap e l de C a rlo s  V. Todo cu an to  d ijé ram o s de e s te  n o ta b le  -  
b a r f t t n o  r e s u l t a r i a  d é b i l  r e f i e j o  de l a  r e a l id a d  que v ie n e  
im poniendose a l  p d b lic o  to d a s  l a s  n o ch es, hac ien d o  que se 
o ig a  siem pre  con r e l i g i o s a  a te n c lé n  a l  S r . B o rg io li  p a ra  -  
t r i b u t a r l e  después j u s t o s ,  unAnimes y m erec idos a p la u s o s .
Muy b ie n  e s tu v ie ro n  en su s  r e s p e c t iv e s  p a p e le s  e l  S r . 
Arando y l a  s e R o r ita  P e lay o ; d ir ig ie n d o  adm irab lem ente  e l  
S r . G uelfo  % z z i ,  cuya b a tu ta ,  mo^^ida po r e l  a r t e  d e l que 
l a  m aneja ha sa b id o  v e n c e r  l o s  innum erab les obstA cu los que 
se l e  p re s e n ta b a n  p a ra  fo rm ar una buena o rq u e s ta ,  lle g a n d o
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a o b te n e r  un co n ju n to  In s tru m e n ta l mAs que a c e p ta b le .
S in  p a s io n e s  n i  p a rc la l id a c le s  de n ingtin  género  y s é ­
lo  hab lando  en j u s t i c i a ,  puede c à l i f i c a r s e  de n o ta b i l ls im a n  
a  l a  compafila de é p e ra  que a c t  da en n u e s tro  T e a tro , y a s !  
l o  re c o n o c ié  anoche e l  p d b lic o  una vez mAs, hac iendo  s a l i r  
r e p e t Id a s  v eces  a  lo s  a r t i s t a s  a l  p a lc o  e sc é n ic o  en medio 
de l o s  mAs n u tr id o s  a p la u s o s " .  (1681 )
O tra  o b ra  d e l m aestro  V e rd i, l a  ép e ra  en c u a tro  a c to s  
" La T r a v ia ta " ,  fu e  l a  o b ra  r e p re s e n ta d a  po r l a  CompaRia e l  
d la  22  de mayo.
E l d la  23 de mayo se  puso en escen a  o t r a  g ran  o ls a :  
l a  ép e ra  en c u a tro  a c to s  d e l m aestro  D o n iz e t t i ,  t i t u l a d a  -  
"L u c re z ia  B o rg ia" .
" I I  t r o v a to r e " fu e  l a  obra  e s c e n if ic a d a  p o r l a  Dgmpa 
R la e l  domingo d la  24 de mayo, re p re se n ta n d o  a l  d la  s ig u ie f l  
t e  l a  ép e ra  en c u a tro  a c to s .d e l  m aestro  V e rd i, " R ig o le t t o " .
" La CompaRia, en suma, g u s ta  cada v ez  mAs y g ran  —  
ndmero de a f ic io n a d o s  de e s ta  lo c a l id a d  s ie n te n  que se  sug 
penden l a s  r e p re s e n ta c io n e s  e l  ju e v e s  de l a  p re s e n ts  sem ana.
^omo cada vez son m ayorss l a s  e n tra d q s  que o b tie n e  l a  i
em presa y e s  mucho e l  i n t e r é s  que e x i s t e  p o r  que d ic h a s  r e  i
p re s e n ta c io n e s  se  d i i a t e n  a lg d n  ta n to ,  no e s t a r l a  demAs que 
e l  d ig n e  em p resa rio  de l a  ^ompaRla S r .  L a p re s c in i  a c c e d ie -  
r a  a  l o s  d eseo s d e l p d b lic o  am pliando l a  fe c h a  deasu  m archa 
h a s ta  e l  domingo préxim o.
El m aegtro  V e rd i, con su ép e ra  en c u a tro  a c to s  "ün -  
b a l lo  in  M aschera" , v o lv ié  a l a s  t a b la s  d e l  T ea tro  P r in c i ­
pal. e l  d la  26 de mayo y e l  d la  29  con l a  misma o b ra .
" El B arbero  de 5 v i l l a " fu e  l a  o b ra  e le g id a  p o r  l a  
CompaRia p a ra  su  d esp ed id a  d e l p d b lic o  b u rg a lé s ,  e l  d la  30 
de mayo.
Se c é lé b r é ,  e l  d la  29 , e l  b é n é f ic ie  de l a  t i p l e  seRn 
r i t a  C u r ie se s  B a rg a g lia  con l a  p re c io s a  é p e ra  en t r è s  a c to s  
d e l m aestro  D o n iz e t t i ,  "L u cia  d i  Lammermoor"
(1681 ) Diario de Burgos : 25 de mayo de 1891
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ï'ue muy b ie n  in t e r p r e t a d a ,  y l a  s e R o r i ta  C u rie ­
s e s  r e c i b i é  l o s  a p la u s o s  c a r iR o so s  d e l p d b lic o  b u r g a lé s . , 
(1682 )
(1682 ) Diario de Burgos : 30 de mayo de 1891
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R E S U M E N
compaRia  de opera ita lia n a  de
ENRICO LAPRESINI T GUELPO MAZZI
I891  : 16 a l  3 0  de Mayo
E S T R E N O S :
PAUSTO 
LA TRAVIATA 
LUCREZIA BORGIA 
IL  TROVATORE 
RIGOLETTO
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
ENRICO l a p r e s in i 
GUELPO &ÏAZZI
LUIS GARCIA PRIETO ( b a r f t t n o  b u rg a lé s )
SOLEDAD CURIESES
ELISA DE-SANCTIS
ENRICO SERAZZI
N. MATEO
SEROR g a spa r in i ( te n o r )  
seRora CAROLI
J V I C I O  C R I T I C O :
En to d a s  l a s  c r i t i c a s  no hemos en c o n tra d o  s in o  a la b a n — 
z a s  p a ra  e s t a  Compafila en  to d a s  su s  a o tu a o io n e s .
" • • .Ih ia  Compafila, s e n c i l la m e n te ,  e x t r a o r d in a r ia . . .* *
I N C I D E N C I A S  :
E l p d b lic o  a t id u o  a l  T e a tro , d i r i g i é ,  a  t r a v é e  de l a  
p r e n s a ,  un ru eg o  a l  r e p r é s e n ta n te  de l a  Empresa p a ra  que la a  
fu n c io n e s  no te rm in a ra n  t a n  t a r d e ,  p o r l a  noche .
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ORAN COMPARIA DE OPERA DEL 
“I g  LICEO DE BARCELONA DIRIGIDA POR
JOSE 3ABATER
1929  i 17 y 18 de A b r il
Una gran ComparSla da Opera : la  del L lceo de B arcelona, d lr ig id a  
por José Sabater, encontramos en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos e l  ano 
1929 para actuar sd lo  dos d ie s  ! 17 y 18 de a b r i l ,
Formaban la  Compacta ;
Maestro d ir e c to r  y concertador : José Sabater
Maestro s u s t it u to  y de corps : L uigi B ianchi Rosa
D irector  de escena : F elippo Dado
D irector  a r t t s t i c o  : F rancisco Bayer
Soprano dram ética : Olga Carrara
Soprano l l r i c a  : I s a b e lla  Escribano
Soprano l ig e r a  : Maria d el Mare
Mezzo-soprano : Blanca Serena; Renata P e z z a ti;  Mercedes Rqcb 
Tenor dramfitico : V icen te  Sempere 
Tenor l i r i c o  t S a lv a to re  P o lic in o  
Tenor lig e r o  : Bruno Landi
Baritono : Sante G io rg i, Angelo P i lo to ,  C arlos del Corso, José
Jordé
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Ba.1o ! Canuto S a b a ti, M ichele F lore
Comprimarios : Rosina Camba, Giuseppe B a lla r d in i ,  R a fa e lle  Marco­
t t a ,  E m ilio  B astons, G abriel Gr a n a ile r s .
Maestro apuntador : José P in i l la  
Maestro d ir e c to r  de b a i l s  : Miguel Tomâs 
Doce b a lle r in a s
Decorado exp ro feso , para todas la s  dp eras,de lo s  escen ég ra fo s Va­
le r a  y Zobala,
S a s tr e r ia  : M alatesta , d e l L iceo , de Barcelona  
Armerla y a trezzo  : A rtigau , d el L iceo , de Barcelona  
Z apaterla : B elda, del L lceo , de Barcelona
Los p rec io s  que reg ir én , in c lu id o s  lo s  im puestos, fueron l o s  s i -  
g u ien te s  :
-  P la tea s  s in  gab in ete  : 50 p ese ta s  en abono y 60 p e se ta s  a d ia r io
-  Butaca de p a tio  : 10 y 12 ,50 p ese ta s
-  Butaca de palco : 8 y 10 p e se ta s .
Durante lo s  d la s  de su actu acién  -  17 y 18 de a b r il  de 1929 -  se
p u siem n  en escena la s  hermosas y populares ép eras î "Aida" y " R igole- 
t to " . i
"AIDA" : " ...U n a  enorme sorpresa sentim os anoche a l encon tram os
en nuRstro primer T eatro, con una entrada que rayaba con e l  l l e n o .  Nos 
sorp rend ié, parque en e s ta s  f e s t iv a l e s  dedicados a la  mûsica en su més 
pura exp resién , no su elen  responder nunca, o c a s i  nunca, la s  c la s e s  a d i-  
neradas de nuestra  sociedad .
Anoche o cu rr ié  todo la  co n tra r io , El asp ecto  de la  sa la  era coma e l  
de la s  grandes solem nidades.
La hermosa obra de Verdi n e c e s ita  siempre un marco digno de e l l e  
y en Burgos l e  encontré cumplidamente.
El tén or dram ético Sempere, que ha recorrid o  en tr iu n fo  v a r ia s  t e a -  
tr o s  de I t a l ia  y América, y ha hecho n o tab les temporadas en e l  Real de 
Madrid y en e l  L iceo de B arcelona, t ie n e  fa cu lta d es  ex cep cio n a les  que
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puso de m a n lflesto  en todos lo s  momentos de la  obra,
Ataca lo s  agudos con gran seguridad y so ltu r a , dominando siempre
lo s  momentos d l f l c i l e s .
La soprano dramâtlca Olga Carrara, que como e l  tenor Sempere tarn -  
b ién  ha recorrido  im portantes t e a tr o s , in c lu so  e l  M etropolitano de Nueva 
York, canta con c a lo r  y entusiasm o, poniendo toda su alma de a r t i s t a  en 
cada paso de la  p a r titu r a .
Las hermosas m elodlas de V erd i, la s  desgranfi d e lic io sa m en te , y de 
una manera e sp e c ia l an e l  te r c e r  a c to .
Renata P e z z a t i ,  compartid merecidamente en e l  tr iu n fo  de la  obra y
lo  mismo Angelo P l lo t t o ,  Canuto Sabat y demës in te r p r é té s .
E l maestro d ir e c to r  Saboter conjuntd perfectam ente la  orquesta y 
co ro s, salvando con h a b llid a d  y a r te  lo s  pequenos e s c o l lo s .
El cuerpo de b a lle  digno de ap lauso; lo s  co ro s, con mucha a fin acid n  
y l e  presen tacidn  suntuosa y muy apropiada a la  m agnificencia  de la  obra, 
Hace afios que no se  o ia  "Aida" en Burgos, y aunque de e l l a  dejd r e -  
cuerdos muy gra to s Mercedes C apsir, no desmerecid en nada la  que se nos 
o fr e c id  an och e,, ,  " ( 1 6 8 3  )
"RIGOLETTO" * " ,,,L a  segunda actuacidn de la  companla de Opéra, cons 
t itu y d  o tro  é x ito  ton franco y complète como e l  prim ero,
El Teatro persentaba e l  mismo aspecto  que e l  d ia a n te r io r .
Maria del Mare se  nos mostrd como soprano de primer orden, uniendo 
a su b e lle z a  una voz c ia r a , b ien  timbrade y de una p oten cia  ex traord in a-  
r ia ,  que l e  perm ite a lcan zar notas muy agudas.
Su com etido, b r illa n tIs im o  en toda la  obra, culmind en la s  delicadas  
f i l ig r a n e s  d el segundo a cto  que l e  v a liero n  lo s  honores del ap lauso.
Maria del Mare ha cantado en im portantes te a tr o s  rusos y e s té  con- 
tratada  para hacer la  temporada o f i c i a l  en Amsterdam,
Una in d isp o s ic ié n  repentinm d el famoso baritono S an ti G iorgi l e  im 
p id id  hacer su papel de R ig o le t to , siendo s u s t itu id o  dignamente por Carlo 
d el Corso, procédante de im portantes te a tr o s  de Europe, Es un buen a cto r
( ^ 6 8 3  J O ia tio  de Burgos s 18 de a b r il de 1929
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y  n o tab le cantanta que tuvo a c le r to s  in d is c u t ib le s  en la  In te r p r e ta c lé n  
de su p ap el, sob resa lien d o  en e l  t e r c e r  a c to ,
El tenor Bruno Landi t ie n e  una b on ita  voz , que con fortun e somete 
a l gusto e x q u is ito  que posee.
E sto , unido a l e s  famosas m elodlas que V erdi puso en R ig o le t to  
h izo  que Landi r e p it ie s e  v a r io s  niîmeros en e l  primera y auarto a c te s .
Es un timbre de voz agradable y con agudos muy lim p io s .
El resta  de lo s  in te r p r é té s ,  a la  a ltu r a  de la  obra, El cuerpo de ;
b a ile  desempené con sA ltura su pequeno com etido, \
Los coros a fIn ad os, gustando mucho a l  f in a l  del segundo a c to , |
Con e sto  term iné la  m inuscule temporada de Opéra que por tod os lo s  1
!
conceptos ha resu ltad o  muy in te r e s a n te s , |
S i todos cuantos han contribu ido  para que e s ta s  hermosas f e s t iv a l e s  I
!
tengan una f e l i z  in te r p r e ta c iô n , merecen un ap lau so , con més motivo son i
d ignes de e l l a  e l  senor Alonso y don Salvador Perdomingo, em presario de i
esta  n otab le  companla de épera, j
E ste senor e s  a c tu a l empresario d e l Teatro P r in c ip a l de V alencia  
y recorre con e s ta  companla una buena parte  de Espana, haciendo que se j
recuerden la s  v ie j a s  p a r titu ra s  de la  buena m dsica, contribuyendo con
e l lo  a que se  r e sp ir e  un ambiante de a r te  en e s ta s  tiem pos que tan to  se  
la  p r o fa n a ..."  (1684 )
( 1 6 8 4 )  D iario  de Burgos : 19 de a b r il de 1929
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E S T R E N O S :
R  E  S  U  M  E  N
ICEO
1929 * 17 y  18 de A b r il
GRAN COMPARIA DE OPERA DEL "LI  DE BARCELONA" 
DIRIGIDA POR JOSE SABATER
No n o s  c o n s t  a  ninguno
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
JOSE SABATER
fcdl^I 6IANCHI ROSA 
FRANCISCO BÂTER 
OLGA CARRARA 
MARIA DEL MARE 
VICENTE SEMPERE 
SALVATORE POLICINO 
BRUNO LANDI 
SANTI GIORGI 
JOSE JORDA
J U I C I O  C R I T I C O :
" • •E l  a s p e o to  de l a  s a l a  e r a  como e l  de l a s  g ran d es  
so lem n id ad es» •"
"••H aoe muobo tiem po  que no olamos m tisica en  e l  P r in ­
c i p a l  t a n  b ie n  c a n ta d a ^ .
I N C I D E N C I A S  :
Sdlo  dos o b ra s  e s c e n i f ic a r o n  y re p re  s e n ta ro n  lo s  a r -
t i s t a s  de e s t a  g ra n  Compaüia 1 AIDA y RIGOLETTO
Una in d is p o s ic id n  r e p e n t in a  d e l  famoso b a r i to n e  S a n ti  G io rg i 
l e  im p id id  a o tu a r  e l  d I a  17 de a b r i l  de 1929»
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compaRia  de opereta y zarzuela espaRola2 0
DIRECTOR : SAGI -  BARBA
1913 : PERIAS :
En l a s  F e r la s  de 1913 encontram os en e l T e a tro  P r in ­
c ip a l  de B ar?os a l a  CompaHla de Oner e ta  y Z a rzu e la  Espaflo 
l a  d l r i g id a  por S a i;i-B arb a .
Pormaban e l  e len co  a r t l s t i c o :
M aestro  d i r e c t o r  y c o n c e r ta d o r , % .t la s  Aguadé 
A c t r i c e s . -  A lfonso , Jose;1a; C ab re ra , J u a n i t a ;  F re x a a , 
SalvadorÂ ; C a rc ia , P i l a r ;  C onzdlez, Carmen; G onzdlez, P az ; 
N avarro , L eocad ia ; U rd azp a l, C oncepcidn; V e la , L u isa ; V i l l a  
g ra s a , A d els; Y es te , M anuels.
A c to re s . -  A lte d , J o s é ;  B a n q u e lls , B a l ta s a r ;  S o u to , Bfe 
n u e l;  D elgado, F ra n c isc o ; G a rc ia , V a le n tin ;  M a r ti , T e le s fo  
ro ;  N obles, E n riq u e ; R o driguez , M anuel; R u iz , F ra n c isc o ; — 
S ag i-B arb a , " m il io ;  V ela , J o s é ;  ViKas, J o s é .
D ire c to r  de e sc e n a ; V a le n tin  G a rc ia .
A puntadores, Manuel Chaves y F ra n c isc o  Res a .
A trezzo , s a s t r e r i a  y d eco rad o , p rop ied ad  de L u isa  Vje 
l a . -  Decorado fa s tu o s o  d« lo s  e sc e n é g ra fo s  M artin ez  G a r i ,  
R icardo  A ids, Amords y B lancas y A lb e rto  P. Padrdn , de Bue 
nos A i r e s . -  A rch ive , de l a  Sociedad  de A u to res  E sp a ffo le s .-  
M a q u in is ta s , Ramdn Sdnchez y M ariano Gim eno.- E l e c t r i c i s t a s ,  
Ramdn G a rc ia , D aniel Luci y A rtu ro  L i l l o . -  S a s t r e , ‘^ sabeM  
no B a s a ld o .-  M odista , C oncepcidn C hacdn .- G uardarropa, Gre  ^
g o rio  E l i a s , -  A d m in is tra d o r, Angel N av a rro . -  R e p ré se n ta n te , 
R icardo  P ld .
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R e p e r to r lo »- La v iu d a  a l mgre . La p r in c e s s  de lo s  d£ 
l l a r e ,  M asco tta , El encan to  de un w a ls , ^a tem p estad , “*ar^ 
n a , E l a n i l l o  de H ie r ro , M olinos de v ie n to ,  El g u i t a r r i c o ,  
Bohemios y o t r a a .
E s tre n o 8 . -  E l re y  de l a s  m ontaRas, de F ranz  L ehar, y 
L o b  c a d e te s  de l a  R eina de Mayron y Pablo  Luna.
PRECIOS A DIARIO. -  P la te a  de p ro sc e n io  s in  e n tra d a s ,  
20 p e s e ta s ;  p a lco  p r in c ip a l  de p ro sc e n io  s in  idem , 16; c e lo  
s f a ,  5 ; p la te a  con g a b in e te  s in  idem, 25; Idem s in  idem s in  
idem , 25; p a lco  b a jo  con g a b in e te  s in  idem , 20; idem idem 
s in  e l  idem , 20; b u ta c a  de p a t io  con e n tra d a , 5 ; b u taca  de 
p a lc o , 1® y 2® f i l a ,  2 ; d e la n te r a  de a n f i t e a t r o , 1 '5 0 ; d e -  
l a n t e r a  de p a r a i so , l ' 5 0 ; e n tra d a  â  l à  lo c a l id a d ,  1 ; e n t r a  
da de p a ra is o ,  0 '7 5 .
E l im puesto d e l 15 por 100 ca rg o  d e l p d b lic o .
Comenzé sus a c tu a c io n e s  e l  dA 26 de ju n io ,  con un buen 
r e s u l ta d o  a r t f s t i c o :
"Muy g rande e ra  l a  e x p e c ta c ié n  que h a b la  en e l  pdbM  
00  p o r  co p o cer l a  compaHla de z a rz u e la  y é p e ra  espaflo la  que 
d i r i g e  e l  em inente b a r i to n o  E m ilio  S ag i-B arb a  y , â  p e s a r  de 
esa  e x p e c ta c ié n , l a  s a la  de n u e s tro  c o l is e o  v ié s e  anoche -  
muy desanlm ada !Las co sas!
^a  p re n sa  de V a lla d o lid  y S an tan d e r ha e lo g ia d o  rau- 
ch isim o  é S ag i-B arba  y l a  V e la , pero después de h ab er p re -  
se n c ia d o  su "d e b u t" , y h a b e r adm irado su t r a b a jo ,  todo eljo 
g io  que q u i s i e r a  h a c e r  de e l l e s  r e s u l t a r i a  p d l id o .
In d ia c u tib le m e n te  es una compaHia e x c e le n te ,  com plet^ 
sim a, muy b ien  c o n ju n tad a  que, con su  a r t e ,  va lev an tan d o  
p o r to d a s  p a r te s ,  o le a d a s  de e n tu s ia sm o .
^ a  re p re s e n ta c ié n  de l a  l in d a  o p e re ta  de W ilin e r  y -  
Grdmbann, m dsica de Léo F a l l ,  a d a p ta d a  4 l a  escena  espaflo la  
por D. Manuel R ov ira  S e r ra ,  ^a p r in c e s a  de l o s  d o l l a r s ,  djL 
gan lo  que q u ie ra  a lg u n o s  e x ig e â te s ,  b a s té  o a ra  que to d o s 
quedâsem os convencidos de que l a  faraa no nos h ab ian  m entido 
a l  c o n ta rn o s  e lo g io s  de l a  compaHia,
l 'a  p re c io s a  y d e l i  cada m iisica de ^a p r in c e s a  de lo s  
d o l l a r s ,  se oye cada v ez  con més agrado  y en tu siasm a siem ­
p re ; p o r  eso e l  ë x i to  fu ë  fra n c o  y lo s  e sp e c ta d o re s  a p la u -
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dieron s in  ta sa ,
ba in te r n r e ta c ié n , p er fec tfs im a .
La n otab le  t i p l e  Luisa V ela , estuvo m aravillosam ente, 
haciendo una "Alice" verdaderamente g e n ia l ,  !Admirable ar­
t i s t a !  ,
El p rec io so  ddo con "Predy", d el primer a c to , que con^ 
t i t a y e  e l  motivo de la  obra, lo  cantd con t a l  g u sto , con — 
ta l  d e l ic a le z a , que la  concurrencia l a  tr ib u té  e n tu s ia s ta s  
a p la u so s, ^ue lu e go, durante e l  r e s to  de l a  rep resen ta o id n , 
se r e p it ie r a n  muchas v eces  en galardén de su la b o r  pei*fecr- 
ta .
El seîîor Sagi-Barba hecho un m aestrazo, cantando con 
mucho gusto  y v a le n t la  durante toda la  obra,
Muy bien la  t ip l e  cémica Adela V illa g r a sa  y e l  ten o r , 
en e l  ddo del segundo a c to , y g ra c io s ls im o  e l  sefior B anquells.
Bas segundas p artes acertad as y e l  coro muy afinado  
y numeroso.
Por d ltim o , e l  m aestro d ir e c to r  y concertador M atlas 
Aguadë, d ir ig ié  con gran "amore", à  l o s  seHores de l a  orques 
t a ,  nue dicho sea  de paso, émpiezan a ponerse " n erv lo so s" .
Ahora, una a d v erten c ia ,
Los p rec io s  siguen  pareciendo ca ro s , Yo no d igo nada 
<;,eh? Lo d ice  e l  p d b lico ."  ( 1685’ )
CYRANO
La CompaHia se  s e n t la  a gusto  en Burgos, Pero la  Em­
p r e ss , con lo s  p rec io s  tan e levad os, h izo  que to d o s, compa 
Hla y a f ic io n a d o s , se  cansaran;
"Con mayor desanim acidn que la  noche d e l "debut" c e le  
bré ayer la  fu n cién  anuneiada la  n otab le compaHia que d ir i ­
ge e l  eminente baritono Em ilio Sagi-Barba,
Ba gen te s é r ia ,  Los ca d etes  de la  re in a  y El g u ita r r i  
co fueron la s  obras nuestas en escen a.
No he de hablaros de la  primera, puesto  nue es zarzue 
l i t a  de todos conocida, pero s i  de Los cad etes de la  re in a , 
l in d a  opereta d e l m aestro Luna, cuyo e s tr e n o , v e r if ic a d o  -  
anoche, proporciond a Sagi-B arba, y é Luisa Vela un ë x ito
( 1685 ) ^iario de Burgos : 27 de lunio de 1913
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Inm enso.
La p a r t i t u r a  de l a  nueva o b ra , es f in f s im a ,  l l e n a  de 
I n s p l r a c ié n .  Hay nilm eros, como e l  sep tlm in o  y e l  ddo e n tr e  
"H erm inia" y "C arlo s"  que son un p ro d ig io  f  de lo s  que han 
dado fama a l  m aentro  Luna.
En cam bio, l a  l e t r a ,  de D. J u l i é n  M oirén, es muy me-
d ia n a .
R especto  é  l a  i n t e r p r e t a c i é n . . .  h a b r la  que b u sc a r  t £  
dos lo s  a d je t iv o s  p a ra  e n s a lz a r  h  la b o r  aue l o s  a r t i s t a s  -  
r e a l i z a r o n  en e s ta  o p e ré ta .
L u isa  V ela h iz o  b r i l l a n t I s im o  a la r d e  de su s  p r i v i l é g i a  
das f a c u l ta d e s  y de sus a p t i tu d e s  a r t l s t i c a s ,  y e l  b a r i to n o  
S ag i-B arba  confirm é una vez més su  b r i l l a n t e  y s é l id a  rep u  
t a c ié n .
^1 r e s t e  de l a  compaHia, coadyuvé a l  buen con^un to , 
y l o s  c o ro s , como siem pre a f in a d is i r a o s .
Las o v ac lo n es se  s u c e d ie ro n , r e p i t ié n d o s e  muchos ndm^ 
ro s  y , a l  f i n a l  de l a  r e p r e s e n ta c ié n ,  lo s  f e l ic e s  in té r p r e  
t e s  de Los c a d e te s  de l a  r e in a ,  s a l i e r o n  a l  p a lc o  e scén ico  
d r e c i b i r  l o s  a p la u s o s .
El escenami en to  de l a  o b ra , e s p lë n d id o , s ien d o  e lo ­
g iado  con j u s t i c l a  e l  m a g n if ie s  d eco rad o .
Por d lt im o , S ag i-B a rb a , en l a  s e r e n é ta  de "E l g u i ta  
r r i c o " , h iz o  l l e g a r  a l  colmo d e l  en tusiasm o  y lo s  a p la u so s  
e s t a l l a r o n  f r e n é t i c o s .  No se  puede c a n ta r  y m a tiz a r  m ejor 
n i  con més g u s to .
La fu n c ié n  h a b la  te rm in a d o ; Io n  pocos e sp e c ta d o re s  -  
abandonaron l a  s a la  de n u e g tro  c o l i s e o ,  y p é n é tré  en e l  e^ 
c e n a r io .  Un compafiero h iz o  que me f i i a r a  en l a  t a b l i l l a  de 
ensay 0 8 .
En e l l a  se l e l a :
" lé b a d o : l a  v iu d a  a le g r e .
Domingo, t a r d e :  La v iu d a  a le g r e ;  noche: La g en te  s é r i a ,  
Los c a d e te s  de l a  r e in a  y El g u i t a r r i c o .
L unes, ta r d e :  La g en te  s é r i a ,  Los c a d e te s  de la  re in a  
y El g u i t a r r i c o ;  noche; La p r in c e s a  de lo s  d o l l a r s .
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M arte s , d esp ed id s  de l a  compaHia y te rm ln a c lé n  de l a  
" to u rn é e " ;  El d ia  de R eyes, Gapanone y M olinos de v ie n to ."
Me d ié  mucha nena y s in  q u e re r ,  pensé una vez més en 
l a  to rp e z a  de l a  em presa a l  no a b r i r  abono, en lo s  p re c io s  
ta n  e le v a d o s  nue ha f i.ja d o  y en l a  poca a f i c i é n  que en Bar 
go3 hay p o r  e l  t e a t r o . "  (1686 )
CYRANO
(1686 ) Diario de Burgos : 28 de junio de 1913
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R E S  U M E N
COMPARIA DE OPERETA T ZARZUELA ESFAftOLA 
DIRECTOR S SAGI - BARBA
1913 » PERIAS
E S T R E N O S 2
EL REY DE LAS HONTARAS 
LOS CADETES DE LA REIRA
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
MATIAS AGUADE 
EMILIO SAGI - BARBA 
JOSE VELA 
JOSE VIRAS 
JOSEFA ALPONSO 
PAZ GONZALEZ 
JUANITA CABRERA 
ADELA VILLAGRASA 
VALENTIN GARCIA
J V t C l O  C R t T I C O :
"•••La Compa£ila se sent la a gusto en Burgos • Pero 
la Empresa, con los precios tan elevados, hizo que todos, corn- 
pafUa y  aficionados, se cansaran^.."
Con todo, el reducido püblico que asistla a las re- 
presentaciones, se divertia^. .por lo bien expuestas...
IN C ID E N C IA S  :
El gran problems que tuvo esta gran CompaHia fue el 
"de los precios abusivos•,."
Tanto es asl, que faltd muy poco para llevarse a cabo 
un verdadero boicot a la Empresa por.•."sus abusos^••"
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. COMPAftiA LIRICA ANDALOZA DE 
JUANITO VAIDERRAMA
1945 : 27 y 28 de Pebrero
La Compafila llrica andaluza de Juanito Valderrama, 
actud en el teatro Principal de Burgos los dlas 27 y 28 de 
febrero de 1945.
El dia 24 de febrero la prensa local hablaba asl de 
Juanito Valderrama, y su CompaHia.
"Més de dos meses en el Teatro Cdmico de Madrid actud 
a principios de invierno la CompaHia llrica de comedias an- 
daluzas que preside el nombre del famoso cantador y desde - 
ahora actor notabillsimo Juamito Valderrama.
Juanito Valderrama 11end el teatro més de dosoientas 
noche8 ante el éxito arrollador de la obra que el Pastor - 
poeta habla escrito expresamente para él. "Los niflos del - 
jazminero".
Empieza ahora su gran recorrido por las provinoias - 
espaHolas y con dxito extraordinario ha marcado sus repre- 
sentaciones en Salamanca, LogroHo y Valladolid. El célébra 
do autor de "Un alto en el camino", ha extraldo de su expjB 
rlencla tentrai materia para una obra llena de sentimientos 
y gracia andaluza, fiel refiejo de las costumbres y ambian­
tes de la tierra de %rla Santisima y ha dado magnifies oca 
siôn para que este verdadero divo del cante se destaque tam 
bién como consumado actor.
Se ha formado la CompaHia a todo plan, sin escatimar 
gastos para una apropiada y rumbosa presentacién y se ha —  
congregado un bien seleccionado grupo de actores y de artis
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Lbs-Nirrbs^dei Jqzmînera
CDÈttedià H r ic a  a n  'a l i i z a  d e l  P a s to r  j^ ô e ta '.
, TRIUNFO EXTRAORtftMÀRJt) DE ’
J t î Â N I T O  V A l i » B i R K A l i *  
H O Y  DESPEDIDA DE lA CdMPAfii*
tas dsl génsro andaluz de bien acusado relieve.
Brilla entre elles una gentil muchacha jerezana, Ro- 
sita Burén, dominadora del baile flamenco en todos sus se­
cretes, figura y solera de aquella tierra cuyo aire parece 
que sopla para Burgos, hace unos dias Lola Flores, ahora - 
Rosita Durén? barrios de San Miguel y Santiago que trasla- 
dan su salero al Espoldn. tTa me lo dirén cuando la vean!.
Buenos aotores como Casimiro Hurtado, la 3sa. Salva­
dor, el joven Espinosa, figuras de tanta raigambre gitana 
como la Ignacia ^tilde Sevilla, Jaico Heredia y Romén el 
Granalno, forman el abigarrado y atractivo conjunto que da 
admirable interpretacidn a "Los niQos del jazminero". (
Estas loables palabras fueron completadas por las 
siguientes:
"Como hemos anunciado, hoy hace su presentacién la - 
CompaHia Ifrica andaluza de Juanito Valderrama.
Jüanlto Valderrama es hoy uno de los més destacados 
divos del flamenco, su cante y su gran estilo le han colo- 
cado a la cabeza de los artistas de su género, sus actua­
ciones en toda EspaHa han sido coronadas siempre por el - 
ëxito més clamoroso pero nunca como ahora en Madrid con oca 
sién de estreno con ëxito sin igual de la obra del pastor 
poeta "Los niHos del jazminero".
(1687 ) D ia rio  de Burgos i 24 de fe b re ro  de 1945
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No se trata de un conjunto flamenco como hay muchos 
sino de la obra de un autor dramético de reconocldos méri­
tes, eacrita expresamente para que luzca como actor y can­
tador Juanito Valderrama y con él un buen seleccionado cou 
junto de actrices y actores, amén de artistas andaluces de 
sélido prestlgio.
Solo actuarén en nuestro Principal, hoy y maflana, - 
pues compromisos de las mdltiples Empresas que se disputan 
tan atrayente espectéculo impide més prolongada permanencia 
entre noSotros". (1688)
Durante los dos dlas de actuacién , la CompaHia de - 
Juanito Valderrama puso en escena una sola obra: "los ni­
Hos del jazminero".
"Oreiamos que se trataba de una especie de "zarzuela 
flamenca" pero la verdad, este llamado sainete del Pastor 
Poeta, no es sino una burda invencién hilvanada con versos 
facilones y llena de lugares comunes de la Andalucia de - 
pandereta, como pretexts para que Juanito Valderrama y Ro­
sita Durén luzcan su buen estilo en el canto y la danzay 
respectivamente.
Con ello ya hemos dicho que el dnico estimable del - 
espectéculo lo constituye el trabajo de estos dos artistas 
y,', en distinto piano, el de otros que también figuran en 
la lista de la CompaHia,
Juanito Valderrama no es un cantador de la pura so­
lera flamenca; pertenece més bien a ese grupo de intéfprê­
tes del "cante leve" que tan aceptacién encuentran entre - 
ciertos pdblicos de estas latitudes. No puede gérsele - 
buen gusto y estilo. Y, a pesar de su juventud, como actor 
se desenvuelve en un tono de cierta discrepcién.
Rosita Durén, bailarina gentil y grabosa, justifica, 
més que sobradamente, su puesto destacado dentro del con­
junto. Es una de las buenas artAtas de la danza gitana -
(1688) D iario  de Burgos : 27 de fe b re ro  de 1945
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i G ^ p i a i  d i v à d e l  (lëm çDCOy t o o  $ u  G o m p a n ia M r ic a  a n d a lu z a ,
t  o  e î  ï e a l r o  C o m ic o  d e  M a d r id
;#Wf MiO' z m i n e r o
■  ^
f o d  PfflNOTAl
que hemoe vieto por nuestros escenarlos.
Ambos -acompaHados por el rector del reparte- fueron 
àplaudldleimoB por el numeroso audltorio, al final de to­
das sus intervenciones y después de cada cuadro.
La presentaoién cuidada y propia! " (16#9) 1689
AERREUVB
( 1689 ) D ia rio  de Burgos t 28 de fe b re ro  de 1945
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TEATRO PRINCIPAL
C o m p a ô ia  Ji’r i c a  a n d a lu z a .,  4 e l  fa m o s o  d iv o
JUASITO YAU9EBBW&
: e s t r e n o  d e l  s a i n e t e  d e  c la m o r o s o  é x i l o  e n  M a d r id
L o s  n i n o s  del Jazminero
O f  J .  P A S r a R  F O « T A  '
2 2 9 0
R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAfflA LIRICA ANDALUZA DE 
J U A N I T O  V A L D E R R A M A
A c t u a c i o n s f e c h a s
1945 » 27 y 28 de Pebrero
E s t r e n o s
LOS NIROS DEL JAZMINERO : del pastor poeta
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Artistas d e s t a c a d o s
ROSARITO DURAN (gentil muchacha jerezana) 
CASIMIRO HURTADO 
SERORA SALVADOR 
EL JOVEN ESPINOSA
IGNACIA MATILDE SEVILLA (de tan raigambre gitana) 
JAICO HEREDIA 
ROMAN EL GRANAINO 
JUANITO VALDERRAMA
Uuicio  C r i t i c o
"...Juanito Valderrama llend el teatro més de dèscientas 
noche8 ante el ëxito arrollador de la obra que el Pastor-poeta 
habla escrito expresamente para él: "Los niüos del jazminero". 
Esto sucedla en Madeid. &Y en Burgos?... Llend el Teatro 
Principal en cada una de sus actuaciones.
I n c i d e n c i a s
2 2 9 2
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GRAN COMPARIA DE OPERA DE
GREGORIO BLANCO
1946 t 11 y 12 de Mayo
"Manana, Inlclando su actuacién de dos ûnicas fechas, débuta en el 
principal la CompaHia de Opera cuya prdxima llegada a Burgos anunciâbamos 
dias paaados.
Sobre ester integrado por valiosos elementos, el conjunto ofrece 
para nosotros el poderoso aliciente de que un burgalês, el ténor Grego­
rio Blanco, forma parte de 61 como figura destacada.
Durante su brevlsima estancia en nuestra ciudad, este notable elen­
co artlstico - uno de los pocos que en su género existen actualmente en 
EspaHa - dard dès ûnicas funciones.
MaHana, sdbado, a las once de la noche, y el domingo, a las siete 
y media de la tarde.
Para estas sesiones han sido elegidas dos excelentes obras musica­
les î nada menos que "La Boheme" y "Madame Butterfly", de Puccini.
Estâmes, pues, ante un acontecimiento artlstico de supreme calidad, 
a cargo de un plantai escogidlsimo de artistes unido a una brillante or­
questa en la que buena parte de sus acompanantes y componentes son profe- 
sores procedentes de Madrid.
Un acontecimiento artlstico que debe ser subrayado por el més fran­
co de los éxitos." (1887)
(1687 ) Diario de Burgos : 10 de mayo de 1946
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Efectivamente, una gran Companla da Opera, en la qua figuraba el 
tenor burgalés Gregorio Blanco, actu6 en el Teatro Principal de Burgos 
los dlas 11 y 1 2  de mayo de 1946,
El mismo die del debut, el 11 de mayo, volvla a insistir la pren­
sa sobre el acontecimiento artlstico del que podia disfrutar la ciudad 
de Burgos, sobre todo los aficionados a la buena môsice.
, ôptera 
en Burgos
Hoy,
El lenor borgalés Gregorio ftlanco 
llgora doilacida do la Compadfa
"Senalado acontecimiento artlstico represents para Burgos la tem­
porada de épera que en el die de hoy se inaugura en el Teatro Principal,
Una magnlfica companla débuta en nuestro primer Coliseo esta noche 
con la "Boheme", de Puccini y manana, domingo, en sesién de tarde, a les 
siete y media, Interpretaré la tragédie Japonesa, con mùsica del mismo 
maestro "Madame Butterfly",
Como se ve, tan sélo con senalar las magnlficas péginas musicales 
que en ambas sesiones han de interpretarse, los aficionados a la buena 
mésicB acudirén al Teatro Principal. Pero es, que, ademés, a lo sugesti- 
oo del programs, se anade el que en el elenco de esta agrupacién artls- 
tica figura como una de sus primeras figuras el tenor burgalés Gregorio 
Blanco.
Este joven cantante es uno de los més destacados valores de la épe­
ra espanola y los péblicos de media Espana han escuchado ya su magilfica 
voz y han aplaudido sus excepcionales interpretaciones y cualidades de 
artiste.
Otras figuras relevantes de este género musical componen tan mag­
nlfica agrupacién artlstica y entre elles destacan las sopranos Pilar Oo- 
menech, Maria Luisa Gonzalo, Mercedes Diêguez y Lina Delhom; el tenor 
Pedro Castells, los barltonos Mariano Valdivia y Vicente Riaza y los ba- 
jos Antonio Campé y Tino ZûHèga, asl como la primera bailarirta Oolo—
! i
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res Santadell," (1688)
El pûbllco de burgos, ef ectivamente, salié encantado de la actua­
cién de la CompaHia de Opera, que dején un gratlsimo recuerdo en el Tea­
tro Principal,
"LA BOHEME",-
Le acraditada Empresa Ciscar-Gil esté realizando una campana en 
pro del divino Arte digno del mayor elogio, que merece un sincero aplau­
so por el nobillsimo empeHo de ofrecer al pûblico aquellas maravillosas 
creaciones musicales de los grandes compositores que inmortelizaron sus 
hombres, a costa de la inspiracién que su genio artlstico derramé en épe- 
ras y zarzuelas, que engalanaron musicalmente los més importantes Coli- 
seos del mundo,
Hoy ha tocado en suerte a la aficién burgalesa, disfrutar y reno- 
ver el ambiante musical de otros tiempos, acudiendo al Principal a pre- 
senciar la representacién de la Opéra "Boheme" celebrada creacién de Pu­
ccini.
Bajo la direccién del maestro Alvarez Garcia, dio comienzo la au- 
dicién, actuando una escogida y numerosa orquesta; siempre es una garan­
tie artlstica, para cumplir con la partitura dignamente, contar con bue- 
nos concertistes ejecutantes.
En el primer acto, pudimos apreciar las excelentes condiciones de 
las personas, Mercedes Oiéguez y Maria Luisa Gonzalo; ambas poseen buena 
y timbrada voz, garantizada por une escuela de vocalizacién muy recomen- 
dable.
El tenor Gregorio Blanco, distinguido paisano nuestro, estuvo afor- 
tunadisimo durante toda su actuacién; su voz es potente, a la vez que 
déctll y melodiosa; fue ovacionado en varies ocasiones.
Los barltonos Mariano Valvidia y Antonio Riaza, coopéraron, con 
ëxito, al buen conjunto de la obra, como igualmente, Antonio Campé y Ti­
no ZuHiga.
(1688 ) Diario de Burgos « 11 de mayo de 1946
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El maestro director, Alvarez Garcia, estuvo afortunadlsimo, llevan- 
do admirablemente todo el conjunto, que tanto en los momentos culminantes 
de la partitura, como en los pasajes delicadas que Puccini déjà escritos
en su preciosa creacién. musical.
La orquesta respondiô muy acertadamente a la batuta del maestro, 
pues hay que tenet en cuenta que esta clase de obras musicales son de di- 
ficil ajuste y, por lo tanto, todo cuanto se haga por cumplir, la parti­
tura serâ siempre digne de elogio.
La escena, tanto en decorado, como en vestuario, muy bien servida.
Durante la representacién, hubo momentos en que el péblico ovacio—
né largamente a todos los artistes, participando el maestro director Al­
varez Garcia de sinceros y calurosos aplausos.
Distinguida concurrencia acudié al Principal, évida de disfrutar 
de las excelencias musicales que la partitura de "Boheme" contiens a rau 
dales.
Un aplauso también a la Empresa de la Companla, pues siempre es 
digno de alabanza el noble gesto de desempolvar aquellas magnlficas créa 
ciories musicales que por su interés artlstico no morirôn nunca.
Demos paso a la Opera y an nuestra gloriosa zarzuela es paHola
ICuénto ganarîa el arte musical I " (1689 ) JOSE N. QUESADA
lîiO WINÜPAl - Oraii Coitilianîa de DPERA
II07 sûbado U nochc.— Represenlaciôn de la épcia en 4 actos
L à  B o h e m e
[VOREODRIO BLANCO, MERCEDES DIEGUEZ, MARIA LUISA 
-AU), MARIANO VALDIVIA, ANTONIO CAMPO, VICENTE RIAZA 
IZWriGA y m a n u e l  PAREDES
fEATSO P8IMCIPAI -
.con la tragedia Jnpcncsa en très actoo
 ^ Exlto cumbre de esta COMPAIÏIA J
I E l  j u e v e s ,  C o m p a n l a  M o r i o n o  A s q u e r i n o  c o n  « l o  û l l l m o  t a r i n »  '  i
(1689 ) Diario de Burgos s 12 de mayo de 1946
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R E S U M E N
( K M  COBPASIA DE OPERA DE
(KEGCKIO BLABCO ,9 4 6 . ,1 y 12 de Mayo
E S T R E N O S :
No eat rené nlnguna. obra.
En los dos dlas de actuacién repre sentaron dos 
dnicas obras:
LA BOHEME j  MADAME BUTTERFLY
ARTISTAS DESTACADOS
GREGORIO BLANCO : tenor burgalés
FILAR DOMENECH
MARIA LUISA GONZALO
MERCEDES DIEGUEZ
LINA DELHOM
PEDRO CASlfiLLS
MARIANO VALDIVIA
VICENTE RIAZA
ANTONIO CAMPO
TINO ZUSlGA
DOLCRJBS SANTADELL
J U I C I O  C R I T I C O :
"Durante su brevlsima estancia en nuestra ciudad, este 
notable elenco artlstico - uno de los pocos que en su género 
existen actualmente en EspaBa - dard dos dnicas funciones". •• 
"...Estamos ante un acontecimiento artlstico de suprema 
calidad..."
INCIDENCIAS :
Gran empectacién produjo la actuacién del tenor bur­
galés Gregorio Blanco, que no defraudé, en ninguna de las fun­
ciones en que intervino, a sus paisanos.
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COMPAKIA LIRICA FLAMENCA 
+ ESTRELLITA CASTRO -
1935 : 5 y 6 de Octubre
Dos dlas 5 y 6 de octubre de 1935» actud en el Teatro 
Principal de Burgos la Compafila Llrica Flamenca, en la cual 
figuraba Estrellita Castro.
COMP'IRIA LIRICA FLAMENCA 
"Dos dlas -el sdbado y ayer- ha actuado en el Teatro 
Principal, en funciones de tarde y noche, y con humeroslsi- 
ma concurrencia en todas las seceione, la Compafila llrica - 
flamenca, en la cual figuran la simpatiqulsima Estrellita — 
Castro, graciosa estrella andaluza y los ases del cante fla 
mento "Nino de titrera y Pena (hijo), aparté del virtuoso de 
la guitarra, en esta especlalldnd, Nlffo Sabicas.
Excusado es decir, que, atendiendo al conjunto do la 
Compafila y también a la especialidad de las figuras de la - 
misma, las obras que ésta représenta en todas partes son un 
entusi9sta canto de los andaluz y una alta exposiclén de las 
bellezas del "cante", aderezado todo ello con los indispen­
sables parénteais para que éstas iSltlmas se luzcan en las 
intervenciones de los artistas.
Eso son, en conjunto, "Una egtrella y un lucero" sai­
nete original de César Ruiz y Antonio Ligero, pergefïado con 
acierto en algunos momentos y ligeramente discreto en total, 
y "Solera gitana", de Fernéndez de Cérdoba y Sànchez de Leén, 
en el que adn més se acusan los afanes de los autores de - 
presentar situaciones que se presten a una "coplilla".
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En todas l a s  r e p r e se n ta c io n e s , l a  g ra c ia  de E g t r e l l i -  
ta , poten  'e voz d e l "Riflo de Utrera" y e l  gu sto  de Pena (h l  
jo) en e l  "cante" y l a  a certad lslm a  In terv en c ién  d e l N"^ fïo 
Sabicas fueron la s  n o ta s d esta ca d a s, sien d o e l  r e s to  de l o s  
a r t i s t a s  - e n tr e  l o s  que merece d ee ta ca rse -R a fa e l Durén- un 
complemento acertado de la  lab or de lo s  prim eros,
Buena cantidad de,aplausos cosecharon todos ellos, - 
viéndose obllgados cantaores y guitarristas a repetir varias 
de sus interpretaciones, y a observar con "propina" a los - 
espectadores." (1690 )
( 1690 ) D ia r io  de Burgos : 7 de octu b re  de 1935
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R E S  U M E N
:
1935:5 y 6 de Octubire
COUFAfilA LIRICA F&AMENCA  
ESTRELLITA CASTRO
E S T R E N O S :
U17A ESTRELLA Y UN LUCERO : salnete original de 
César Ruiz y Antonio Idgero
SOLERA 01 TANA : original de Femdndes de CdrdobÀ 
y Sânchez de Ledn
A R T IS T A S  D E S T A C  A D O S
ESTRELLITA CASTRO 
niRo de UTRERA 
NlRO SABICAS 
PENA (HIJO)
J V J C I O  C R I T I C O :
"•••Buena cantidad de aplausos cosecharon todos 
ellos, viéndose obligados cantaores y guitarristas a repe- 
tir varias de sus interpretaciones, y a observer con "propi- 
na” a los espectadores..
IN C ID E N C IA S :
La aficidn burgalesa pidid, a través de la prensa 
local, que la Compafüa actuara algün dla mds,...Pero, los 
compromisos adquiridos con anterioridad, impidieron se cim- 
pliera tal complacencia»
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COMPARIA LIRICA ESPAROLA DE 
LUIS CASASECA
I928 s 8 al 18 de Noviembre
'*B1 juevee 8 debutard la gran compaflla llrlca eapatto 
la de Lula Casaseca, de la que es primer actor y director 
Fernando Vallejo, y maestros directores y concertadores, Ri 
cardo Estevarena y Ramdn Santoncha,
Se pondrdn en escena, a las sels y media, "La del So 
to del Parral", y a las diez y cuarto "La Reina Mora", y - 
"La cara del ministro".
Lista de la compaflla:
Primera tiple cantante : Matilde Rossy.
Primera tiple cdmica: Maria Tëllez.
Otra tiple cantante; Pépita Arroyo.
Otra tiple cdmica: Amparito Sara.
Tiples caracterfstioas: Asuncidn Sanz y Lucila Raran- 
diardn.
Primer actor de cardcter: Juan Moyano.
Baritonos! Pepe Marin y Ale jo Queralto.
Primer tenor; José Caballer.
Tsnores cdmicos: Manuel Rubio y Dionisio Bemal.
Actor genérico; Julio Nadal.
Actores! Jaime Cdrcamo, Juan Baras, E. Zaragoza y —  
Antonio Larrica.
Bailarin: Eduardo Stem.
Apuntadores: José Borrds y Juan Hemdndez.
Maquinista: Cipriano Bias.
Gerente: Carlos Gémez.
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Représentante: Antonio Méndez.
Veinte coristas de ambos sexos y diez segundas tiplos.
Satrerfa; Comejo, de Madrid.
Decorado, Viuda e hijoe de L. Mùalva, de Madrid.
Archive: Sociedad de Autores EspaHoles.
Répertoria y estrenos: "La suerte negra" "La mujer del 
Puerto", "La Capitana", "El ingenio de Jeromo", "Roearillo 
la florista","La copia de la Dolores", "Rosa y clavel","El 
aprendiz de barbero", "!Viva la cotorra!", "La Revoltosa", 
"Las Corsarias", "La Reina Mora", "La fiesta de San Antdn", 
"Agua, azucarillo y aguardiente", "El santo de la Isidra". 
"La alegria de la huerta", "La conrla de toros", "El contra 
bando", "El asombre de Danasco", "La cara del ministre"* - 
"Las castigadoras", "La del Soto del Parral", "Serafln el 
Pinturero", "Los govilanes", "La cancidn del olvido", "Las 
mujeres de Lacuesta", y "La verbena de la Paloma",
Se abre un abono a once funciones vermouth y once —  
noche, a los precios siguientes:
Plateas y palcos con gabinete sin entradas.- Noche,- 
15 pesetas.
Plateas y palcos, sin gabinete, sin idem.- Vermouth,
15 pesetas; noche, 12,50.
Butacas de patio.- Vermouth, 3,50 pesetas; noche 3»
Butacas de palco.- Vermouth, 2,50 pesetas; noche 2."
( 1691 )
Débuté la Compaflia con las obras:
"Donde hubo fuego": entremés en prosa, de Fernando - 
Vallejo.
"La del Soto del Parral": zarzuela en dos actos y très 
cuadros, en prosa,original de Luis Femdndez de Sevilla y - 
Anselme C, CarreKo, con mdsica de los maestros Soutullo y 
Verti.
"La reina mora": sainete en très cuadros de los hemm 
nos Alvarez Quintero, y mdsica del maestro Serrano.
"La cara del ministro": historieta cémico-litica en 
un acte, dividido en très cuadros, en prosa, de Ernesto Po 
lo y José Romero, con mdsica de los maestros Penella y Es- 
tela.
(1691 ) D ia r io  de Burgos : 5 de noviem bre de 1928
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"Con agrado del piiblico viene actoando la compaflia - 
llrlca Casaseca.
Las principales obras que ha puesto en escena son "La 
Reina Mora", y "La del Soto del Parral". La primera hacla - 
ya mucho tiempo que no se representaba en Burgos, y sierapre 
se oye con gusto la fina mdsica del maestro Serrano y la - 
agudeza de los hermanos Quintero.
"La del Soto del Parral" es también obra que ha de - 
durar mucho en los carteles y que slempre atraerd pdblico.
En ambae, salid airosa Matilde Rossy, que tiene facul 
tades suficientes y canta con gusto y afinacidn. Tambidn - 
Marla Tdllez cumplid y cosechd aplausos.
De los hombres, Oueraltd y Marin son doe buenos can­
tante s, y Vallejo un actor de empuje que estarla mejor en 
una compafila de comedias." ( 1692 )
La zarzuela de Luna, "El asombro de Damasco", fud la 
obra representada el dla 10 de noviembre.
Esta misma obra, junto a "La alegrla de la huerta", 
"La revoltosa" y "La mejor del puerto"(la obra del incendio
del Teatro Rovedades) forraaron el programs del dla 11 de -
noviembre.
"El asombro de Damasco", es de las obras que se ven 
con agrado, una, dos y muchas veces; su insplrada mdsica - 
no cansa y aunque los chistes se los sabe de memorla el pd 
blico, slempre los oye con regocijo.
La Compafila Casaseca la presentd el sdbado dos veces 
y ayer en funcidn de tarde, y en todas, acudid el pdblico 
y aplaudid, haciendo repetir algunas escenas.
Marla Tdllez estuvo a punto de conquistar hasta al 
califa.
El incendio del Teatro de Rovedades ha hecho el recla 
mo a "La mejor del puerto", obra bastante endeble sobre to- 
do en su parte llrica. Es una comedia un tanto bufa, con - 
sus ribetes de revista, muy propia de los ingeniosos espec 
tadores a quienes estaba destinada.
La compafila presents bien ambas obras; la primera - 
con verdadero lujo. Bn sus elementos, la encèntramos de -
(1692 ) D ia r io  de Burgos : 10 de noviem bre de 1928
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igual, pues al lado de algunos de valla hay otroe deflolen 
tes que descoraponen el conjunto." (1693 )
13-11-1928 : "Serafln el Pinturero"
"El amor es una coaa"
"Las castigadoras".
14-11-1928 ! "El contrabando"
"La fiesta de San Antdn^
"La suerte negra" (estreno)
"Las corsarias" (estreno)
13-11-1928 ; "La suerte negra" (sainete en un acto, de Josd 
Mufloz Romiin y Domingo Serrano, mdsica de los - 
maestros Alonso y Acevedo).
"La viejecita" (zarzuela cdmica en un acto y 
dos cuadros, en verso, de Miguel Echegaray, - 
mdsica del maestro Caballero).
"Viva la Cotorra" (estreno): andaluza en un -
acto, dividida en dos cuadros y un apoteosis,
de los sefiores Paradas y Jimdnez, mdsica del 
maestro Guerrero.
"Las Corsarias": humorada cdmico-llrica enun 
acto, dividido en un prdlogo y très cuadros, - 
original de Enrique Paradas y Joaquln Jimdnez, 
con mdsica del maestro Alonso.
16-11-1928 : "Viva la Cotorra"
"La Cancidn del olvido": zarzuela en un acto 
y cuatro cuadros, verso y prosa, de Federico 
Romero y Guillermo Femdndez Shaw, mdsica del 
maestro Serrano.
"Los faroles" (estreno): fantasia cdmico-llri­
ca en un acto y cinco cuadros, de los seQores 
Paradas y Jimdnez, mdsica del maestro Guerrero.
17-11-1928 : "Viva la Cotorra"
"Los faroles"
( I693  ) D ia r io  de Burgos : 12 de noviem bre de 1928
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Se deapldld la Compaflia el dia 18 de noviembre con - 
las obra8î
"Los faroles"
"Las mujeres de Lacuesta" : humorada en un acto, dir- 
vidido en 4 cuadroé y un tarjetdn de boda, original de An­
tonio Paso (hijo) y Francisco G. Eoygorri, con mdsica del 
maestro Guerrero.
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T E A T  R O  P R I N CI P A  L
Gran ocmpaKIa llriea etpaRala de LUIS CASISLCA
Miflani vltrnes, (se^imdu de abono). A la* aela y cosrto, veratoalh.
t.* RepoalcIAn del aaloele en tte* cuadro*, original de SeraHn y Joaqoln Alva­
rez Quintero, mûalca del maestro Serrano,
L A  R E I N A  M O R A
2.* RepOBicl6n de li historieta ^ mko Hrica en an acto dividido en très cuadros. 
en proei. original de Ernesto Polo y José Romero, mttske de lot maestros Penella 
y Eslels
La cara de! ministro
/V las diet y cnarlo de ta noche.
! * El entremés en prosa de PemsnJo Vallefo.
R o n d e  h u b o  fuego...
2 * Repoalctdn de la zartaela en iloa actna y 1res cuadroa, en proaa. original de 
Loi» Femdndez de Sevilla y Anaelmo C. Carrefto, oiûiica de lo» maealio» SontoUo 
y Vert
La del Soto del Parral
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t  È À t RO PRINCIPAL
. éraii MmpalKa Krioa eipiRola da LUIS CASASECA
: Makrn# âomlnao, (nndéclmN de ibono), i  In entra y cuarto, ilHma repeanta-
cMo iW grandkm éilto de le khlofleta pkereece en alete ceadroe, Hbro de Fraaclacô 
Lotaao y Joe<|tri8 MatMo, mdalca dd maeatro Alenao,
L À  S . C a s i i g a d o r a s
. , Aviso IMPORTANTE. -La Eatpieaa ArValka poae en conoclailento del anono 
f  dd pdbUco en gaieral, que h  obra «Laa Caettgadoean aerd paeata en eacena de 
ioraia que podrd aer preaeacleda por toda ciaae de pdbllco.
A lea ada y cnarto ee panto, repoaidde de la urzoele en trea àctââ dMdldoa en 
daeocaadrea, en praaa. ottginalde Joaë Ramoa Martin, nidaka dd Inatgme ereeatro 
Onefrero, .
L o s  G a v i l a n e s
A In  die* y aredi», dtttma represeetacidn de grandloao dxNo de la humorada edml- 
eodhtea en an acto, dlvhMq ee en prdlogo y trea cuadroa, de Cnrique Paradu y Joa­
quin Qlaiénez. mdalca dd maeabo Alonao,
L a s  C o r s a r i a s
Exitaeo bomba de la lanMala cdmlro-Urka ee un acto y cInco cuadroa, original de 
loa aetlore* Faradaa y Olménex, mdalca del maeatro Guerrero,
L O S F A R O L E S
È  tdne», por Ig tarSo ne fiiy fnnefdn. Per ta neefie, a la# tflez en punie, 
pregrama montlrne, defpeiida de la cempania, "LOS FAROLES" |  nna 
pram sorpreti
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R E S U M E N
COMPANIA
COHFAfflA LIRICA ESPAHOLA DE 
LUIS CASASECA
A e t u a c i d m f e e h a s
1928 t 8 al 18 de Noviembre
E s t r e n o s
LA SUERTE NEGRA 
LAS CORSARIAS 
VIVA LA COTORRA 
LOS PAROLES
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A r i i s t a s  d e s t a c a d o s
LOIS CASASECA 
MATILDE ROSSY 
MARIA TELLEZ 
PEPITA ARROYO 
ASUNCION SANZ 
JUAN MOYANO 
JOSE CABALLER 
MANUEL RUBIO 
JULIO NADAL 
JOSE BORRAS
ü u i c i o  Cr i t i c o
"•••Con agrado del pdblico viene actuaiodo la ConmafUa Llrica 
CASASECA".
"La CompaBfa présenta bien las obras..•"
"Hemos visto cdmo se aotiia en las tablas..."
I n c i d e n c i a s
En el anuncio de LAS CASTIGADORAS se lela textualmente :
"Mb Bnpresa Artistica pone en conocimiento del abono j  del pd­
blico en general que la obra "las Castigadoras" serd puesta en 
escena de forma que podrd ser presenciada por toda clase de 
pdblico".
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COMPAfflA DE ZARZUELA Y OPERA ESPAROLA 
DIRIGIDA POR EL NOTABLE BAJO t 
DON PABLO GORGE Y FRANCISCO PALAS
1914 : 6 y 7 de Junlo
La Gorapaflla de Zarzuela y Opera Espaflola dirigida por 
el notable bajo Dn. Pablo Gorgé y el maestro concertador Dn. 
Francisco Palag dio en nuegtra ciudad dos iSnicas funcionesî 
log dlag 6 y 7 de junto de 1914
Kl sdbado, dfa 6, a las 9,30 egtrend el drama Ifrioo 
en très actos, letra de G. Martinez Sierra y mdsica del maes^ 
tro José Maria Ugandizaga, titulada LAS GOLONDRINAS, con el 
sicrui ente :
RepartotLina, seHorita Gorgé (Ramona); Cecilia, seHo- 
ra de Villagante, Leonor, seHora Garcia; una enapyére, se- 
Morita Samper; Puk, seflora Barbera; Roberto, seflor George; 
Boby, gefîor Georgé; Juanito, sefior, Villagante; un C a b a l le ­
ro, sePIor Ramogî un régisseur, sefior Rodrigo; un excentrico, 
genor Sellés; un malabarlgta, sefior Pd,
Varloa acrdbatag, gente del pueblo y baile.
La accidn del primer acto en un pueblo de Castilla, 
la del gegundo y tercero en un gran circo de una gran ciu­
dad.
Numeroga orques ta y banda; lujosa sastreria confeccijo 
nada por la casa Péris, del Teatro Real de Madrid.
Kspléndido decorado por el pintor escendgrafo sefior 
Torrebadella.
"Con un lleno en la funcidn del sdbado, y una regular
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•ntrada en la de anoche,noe ha dado A conocer la compaflia 
que dirige D, Pablo Gorgé el magniflco drama lirico Las go 
londrinas, letra de Martinez Sierra y mdsica del maestro - 
Usandizaga.
Como era de esperar, la obra, que tan brillante éxi- 
to alcanzé al ser estrenada en Madrid, va triunfando en to 
das partes, A pesar de que la mdsica de Usandizaga, por su 
indole especial, no es de las que se pegan fâcilraente al - 
Oido y se hacen populares en pocas horas.
Respecte A la interpretacién, poco hemos de riecir.
La compaflia Gorgé, no obstante ser muy aceptable, —  
acaso no esté A la altura de la importancia de Las Golon- 
drinas, lo cual hace que se noten algunas deficiencias, so 
bre todo en los coros, que resultan poco nutridos. Distin- 
guiéronse las tiples aeflorita Gorgé y seflora Villasante, y 
el baritono Sr. Barberd, quienes fueron muy aplaudidos en 
diverses pasajes.
La obra, sin desrertar grandes entusiasmos, gusté, 
principalmente el duo del baritono y tiple del primer acto, 
la pantomina del segundo (que anoche fué repetido) y el pre 
ludio del tercero.
La orquesta muy bien." (1694 )
(1694 ) ^ ia r io  de Burgos : 8 de ju n io  de 1914
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R E S U M E N
COMPARiA de zarzuela y OPERA ESPAROLA DIHIGIDA por EL NOTA­
BLE BAJO :
DON PABLO GORGE Y FRANOISCO PALA3
E S T R E N O S  2 1914 s 6 y 7 de Junlo
LAS GOLONDRINAS : drama lirleo en très aotos^ letrà 
de G. Martinez Sierra y mdsica del maestro José Maria Usandi­
zaga.
- Esta obra fus la dnica puesta en escena duraaiô lôs
dos dlas de actuacidn.
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
SEROR GORGE 
seRor villasante
SEROR PO 
SEROR BARBERA
JUICIO CRITICO:
•••"Respecte a la interpretacidn, poco hemos de deoir. La 
Compaflia Gorgë, no obstante ser muy aceptable, acaso no esté 
a la altura de la importancia de "Las Golondrinas", lo cual ha 
ce que se note muchas deficiencias..."
IN C ID E N C IA S
Sin embargo, llamd la atencidn la buena actuacidn de 
la orquesta y la lujusa sastreria asi como el espldndido deoo- 
rado.
2 312
2 6
compaRia d e zrazüela y  opereta espaRo l a :
ENRIQUE PALACIOS Y RAFAËL CABAS
1914 t 19 de Diciembre
al 8 de Enero de 1915 
- NAVIDAD -
"Oeseando la empresa satlsfacer cumplldamente las justgs aspiraclo­
nes del pdblico de Burgos, ha contratado, para actuar en la prdxlma Tem- 
porada de Navidad, una notabllialma Companfa de zarzuela y Opereta Espa- 
flola",
Con estas palabras, El Diario de Burgos, de fecha 10 de diciembre 
de 1914, indicaba a los burgaleses que en Navidad habria en el Teatro 
Principal, una buena CompaPiia de Zarzuela,
Esta GompaBla estaba formada por los siguientes elementos :
Primer actor y director : Enrique Palacios
Maestro director y concertador ; Rafael Cabas
Primeras tiples cantantes : Carmen Crehuet y Angela Momis
Primeras tiples cdmicas : Pépita Alcâcer y Amparo Sanz
Segundas tiples : Manuels Eduarte, Ramona Alvarez y Angeles Somo-
villa,
Tiples caracterfsticas : Ramona Galindo y Dolores Gâlvez 
Primer actor de cardcter : Vicente Carrasco 
Primer barftono : Vicente Guillot
Tenores cdmicos : Enrique Angelo y Manuel Lozano
Actores cantantes y genêricos : Faustino Bretano, Josd Marfa Cas- 
tejdn y Manuel Tori,
Galdn cdmico ; Joaqufn Romero
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Apuntadores i Baldnmero Burlac y Luis Arenas 
Veinte coristas de uno y otro sexo 
Archlvo ! Sociedad de Autores Espanoles 
Sastreria i Jos6 Ferreras 
Decorado : Ldpez-Munoz y Companfa 
VeinticAnco profesores de orquesta
Agente teatral y garante de la Companfa t Vicente Garcia Paesa
"Como verdn nuestros lectures, la Companfa es completfsima, y a pe­
sar de su elevado coste, la Empress ha procurado, en cuanto la ha sido 
posible, aquilatar los precios de las localidades...
Esto, unido al escogido y culto repertorio, a las grandes majoras 
que en el Teatro se han llevado a cabo por nuestro excelentisimo Ayunta- 
miento - mereciendo par ello sinceros elogios nuestro querido amigo el 
primer teniente alcalde Dn, Leandro G. de CadiRanos - , hace suponer fun- 
dadamente que la temporade serâ brillantfsima.
Nos consta que a estas fechas hay encargadas muchas localidades, 
y que el abono serA muy numeeoso,,.," (1695 )
Débuté la CompaRfa el dla 19 de diciembre de 1914 con las obras; 
19,- La Revoltosa (presentacién de la tiple, senorita Alcâcer)
29,- "El barbero de Sevilla" (presentacién de las tiples cantantes 
senoritas Crehuet y Morais).
39,- "El Polio Tejada" (presentacién de toda la CompaRfa)
,.Las très zarzuelas puestas en escena para el debut de le Com­
panfa obtuvieron muy buena interpretacién.
Poca entrada,
Mejor entrada, sobre todo por la tarde, obtuvieron las funciones 
de ayer, en que ademâs de las indicedas, se pusieron en escena; "Molinos 
de viento", "Los cadates de la Reina" y "El Bueno de Guzmôn",
(J 6 9 5 )  Diario de Burgos ; 10 de diciembre de 1914
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Al comenzar la funclén, el sâbado, el pdbllco, no muy numéroso, 
por clerto, comentaba con eloglo las reformas t calefaccién, nuevo alum- 
brado eléctrlco, ampliaclfln del vestlbulo...
Aplausos al Ayuntamiento y, sobre todo, al Sr, Cadlnanos.
A ver si asl el pdblico se anima....
Le CompaRfa, sin que pueda decirse que esté compuesta de notabili- 
dades, porque éstas son siempre escasas, ha merecido del pdblico juicio 
favorable y acogida lisonjera, que nos hacen presagiar una luclda y pro- 
vechosa campaRa.
La primera impresidn fue excelente...
Las très zarzuelas obtuvieron muy buena interpretacién y, desde 
luego, pudo verse que hay en la Companfa elementos valiosos, espaces de 
afrontar con éxito esa y otras obras de gran empeRo...
Là seRorita Crehuet es una artiste de cuerpo entera, que desde el 
primer momento subyuga por su hermosa voz, potente, agradable, y de gran 
flexibilidad, asf como por su exquisite educacién musical. Recibié rui- 
dosas ovaciones...
Igualmente ha sido aplaudida con entusiasmo la primera tiple cémi- 
ca seRora Alcâcer, tan buena cantante como excelente actriz, cosa rare 
en artistes de zarzuelas...
Muchos aplausos obtuvieron, tambiân, la seRora Saus y la seRorita 
Morais, que estuvieron muy bien en sus respectives papales e impresiona- 
ron muy favoreblemente al pdblico...
Entre el elemento masculino, merece el primer puesto el director, 
Sr. Palacios, en quien se ve un artiste de gran experiencia escânica, 
con la gracia por arrobas y con ductibilidad de talento para adaptarse 
por igual a todas las circunstancias y situaciones.
Sin cierta tendencia a lo grotesco, no habrfa nada que pedirle...
Al barftono Sr. Guillot ya le conoclamos, Ahora hemos confirmado 
el juicio favorable que en otro tiempo nos merecié...
Bien el Sr. Angelo, aunque hasta ahora no se le han presentado
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obras de luclm lento.
El maestro Cabas, la orquesta y los coros, cumplieron, demostrendo 
el prlmero que conoce bien su cometido... " (1696)
El dla 22 de diciembre, a las nueve de la noche, se représenteront 
"El bueno de Guzmfin", "Molinos de viento" y "El fresco de Goya".
Al dla siguiente, 23, se estrené la obra de gran Axito "El amigo 
Melquiades".
"...Con mâs de sainete que de zarzuela, y mâs de artificio que de 
ingenio de buena ley "El Amigo Melquiades", pertenece a ese género, ya 
bastante desacreditado, en que los autores vienen plagiândosa unos a 
otros, para demostrar que la inventive y la originalidad andan cada dla 
mâs escasas.
El barsonaje que da nombre a la obra es hermano mellizo de "El 
fresco de Goya", "El golfo de Guinea", "El bueno de Guzmân", y demâs ti- 
pos conocidos, no errancedos del natural, sino creados por el capricho 
de los autores, para presentarlos como reflejo de las costumbres popula­
ires...
Claro esté que, aun dentro de un généra tan falso y deleznable, 
ceben sus mâs y sus menos, como en todo, y "E^ Amigo Melquiades”, por su 
inagotable raudal de chistes, por la experiencia teatral de Arniohes, 
que no es ciertamente un principiante, y por lo câmico de las situacio­
nes, es lo mejor de su clase; desde luego, muy superior a otras obras 
anâlogas, senaladas como grandes âxitos.
El argumenta - porque tiens argumente aunque parezca mentira — 
estâ desarrallado con acierto; algunos tipos, bien delineados. La ac - 
ciân que no carece de interSs, es lo suficientemente movida para entrs- 
tener, y, sobre todo, el tono general de la obra produce tal hilaridad, 
que el pdblico no casa de reir durante toda la representaciân.
Lâstima que algunos de los chistes sean un tanto subidos de color, 
por exceso de claridad en loa equlvocos, pera aunque la gente se ha ha-
( I 696  ) D iario de Burgos t 21 de diciembre de 1914
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bltuado a ellos porque ya no hay zarzuela sin esa clase de mostaza, bue­
no serâ no subrayarlos demaslado...
La mdsica, aunque escasa, resuélta agradable y digna de los maes­
tros Valverde y Serrano. «.." (1697 )
La CompaRfa segula agradando al pdblico, el cual llenaba el Tea­
tro, sobre todo en las funciones de la tarde.
"...Como suponlamos, los pasados dlaa de Fiesta, han sido un fildn 
para la Empresa seRalândose las funciones de tarde por otros tantos lie— 
nos rebosantes.
No ha ocurrido lo propio en las de noche, que se han visto bastan­
te desanimadas, sobre todo en palcos y plateas.
La culpa da esto dltimo : lo tarde que se sale de estas funciones 
de la noche...
La Companfa sigue cosechando aplausos principalmente la senora Al­
câcer, que cada die da nuevas pruebas de su talento, y la seRorita Cre­
huet, a la cual el pdblico quisiéra oir mâs a menudo.
Con allas han compartido los aplausos las seRoras Saus y Galindoy 
y la seRorita Marais.
Los seRores Palacios, Guillot y Angelo, trabajadores incansables, 
que llevan el peso de todas las obras, han sido tambiân muy aplaudidos.
Respecto al répertoria, mâs valiera no hablar. Fuera de dos o très 
zarzuelas modernas, todo lo demâs es viejo, manido, pasado de moda, y lo 
peor entre lo peor del gânero chico. "El pobre Valbuena", "El polio Te­
jada", "El fresco de Goya", "El bueno de Guzmân" y "El amigo Melquiades", 
que han sido las obras mâs representadas estas dlas, son del gusto pâsi- 
mo que dominaba hace algunos aRos y que, afortunadamante va ya desapare-
(1697 ) Diario de Burgos : 24 de diciembre de 1914.
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clendo por mâs que algunos autores se obstlnen en sostenerlo.
El pâbllco estâ de "frescos" hasta la coronllla. Desea novedades 
y empleza a preguntarse por quS los estrenos anunclados "no han sido ha- 
bidos" hasta la fecha.
De esperar es que con esta nueva etapa se esforzarâ la Compafila 
por remozar los programas.,," (1698 )
La Companfa, que habia comenzado muy bien, comenzâ a decaer noto- 
riamente. Si compormetido era el articula del dla 28 de diciembre apa re­
el do en el Diario de Burgos, mucho mâs lo es el que, con fecha 2 de ene­
ro, aparecifi en el mismo periddico.
"...Malos vientos han corrido estos dies pare la CompaRfa Palacios. 
Acogida por el pdblico con marcada benavolencia, eacuchâ en las primeras 
funciones abondantes aplausos y parecla que se preparaba una buena tempo- 
rada, como oportunamente hicimos noter, pero hoy hemos de confesar que 
hos equivocamos en nuestras optimistes augurios.
A pesar de los llenos rebasantes de las funciones de tarde, a las 
que aeude la gente en busca de la tradicional expansidn de estos dlas, 
por las noches se ha visto el teatro poco menos que desierto, y lo qUe j 
es peor, los artistes han tenido que escuchar repetidas manifestaciones j 
de desagrado, |
Estâ visto que las temporades de Navidad llevan la desgracia consi- 
go, y son desde algunos aRos, otros tantos desastres.
^Causas de lo ocurrido? A nuestro Juicio, una exclusivamente:la de- 
ficiencia del répertoria, que ha sido escaso, monâtono y elegido con po­
co acierto. Trâtase, por lo visto, de una compaRfa reciân formada, y a 
pesar de que en elle figuran artistes de verdadero mârito, no es posible, 
por muchos esfuerzos que se hagan, improviser un repertorio escogido y 
copioso, como hace faite para mover el programa, circunstancia indispen­
sable en teatros donde el pûblico es el mismo en todas las funciones.
A la serie de frescos, que son sin dôda los tipos predilectos del
( I 698  j D iario de Burgos i 28 de diciembre de 1914
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seior Palacios, porque los caracteriza con suma gracia, siguieron entre 
varias obras ya conocidas, tres estrenos :"E1 Amigo Melquiades", que, co­
mo ya dijimos fue un éxito; "El asistente", astracanada sin gracia, que 
el pOblico rechazé, haciêndola desaparecer del cartel, y "El cuarteto 
Pons", obra que anteayer provocé demostraclones hostiles, mâs acentuadas 
y significativas en la funciôn de anoche, quizâ por culpa de ciertos ino 
portunos aplausos.
"El cuarteto Pons" estrenado con algân éxito en Eslava, pero los 
que aqut la han visto se preguntaban con asombro câmo es posible que el 
pdblico de Madrid aplaudiese una obra tan insulsa, tan ayuna de ingenio, 
con chistes tan sin gracia y mdsica tan mediocre. iEs posible que para 
salvar cosa ÿan mala hasten la vistosidad de los trajes, la brillantez 
de los decorados y la hermosura del mujerfo...?
Ocurre con alguna frecuencia que obras aplaudidas en Madrid son re- 
chazadas por el pdblico de provincias, pero creemos que pocas veces han 
ocurrido con tanta justicia como ahora.
Convengamos, tambiân, en que "El cuarteto de Pons" adolecia eviden 
temente de falta de ensayos. Algunas de las principales partes no se sa- 
bîan el papel.
Sin embargo, anoche el pdblico se esforzmba en poner de relieve 
que las manifestaciones de desagrado no iban contra los artistes, sino 
contra la obra, y por eso aplaudid carinosamente a la senorita Crehuet, 
quie, como siempre, cantd con exquisito gusto.
Tambiân lo demuestra el âxito aleanzado por otras zarzuelas, que 
han sido bien interpretadas, como "La Reina Mora", "El cabo primero",
"La cocina", "El husar de la Guardia", etc, etc.
Pero la gente tiene sus ojos puestos en la lista de estrenos que 
anuncid la compaRfa, y espera que de allf saïga algo digno de aplauso. 
iSaldrâ? Vivamente lo deseamos, para que no resulten indtiles los esfuer­
zos de la empresa, de cuya inmejorable intencidn estamos seguros.Ella es
la primera victime de lo que ocurre..." (1699)
(1699 ) Diario de Burgos : 2 de enero de 1915
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El dla 4 de enero de 1915 se celebrd la funcidn a beneflclo del 
Hospital de San Juan, ponldndose en escena "Molinos de viento", "El mal 
de amores" y "El barbero de Sevilla",
"Se celebrd con gran brillantez. La entrada fue un lleno, y el pd­
blico no se cansd de aplaudir en las tres obras, que obtuvieron una esme- 
radlsima interpretacidn,
Ndtase que, a medlda que la companfa va conjuntândose, se perfeccio 
nan su trebajo, y el pdblico prodiga mds sus muestras de aprobaciân, con-i 
firmândose lo que desde el primer dfa hemos dichot que la compaRfa cuen- I 
ta con va lio sos elementos, y es capaz de vencer con éxito toda clase de 
dificultades, siendo lâstima, que por la escasez del repertorio no haya 
hecho mâs lucide campana.
Anoche, todos los artistes estuvieron muy acertados y fueron apleu-| 
didisimos, singularmente las seRoras Alcâcer, Morais y Saus, pero los hom 
nores de la noche correspondieron a la seRorita Crehuet, quien ademâs de | 
la ovaciân que siempre se conquista en la "polonesa" de "El Barbero", ob- 
tuvo un verdadero triunfo al center, con singular maestria, varies ndme- 
ros en un intermedia..." (1700)
"El trébol", "La marcha de Câdiz" y "El gitanillo" formaban el pro— ; 
grama del die 7 de enero.
"El gitanillo", que ara la novedad del dfa, obtuvo un âxito regu­
lar, acomodado a la fndole de le obra que aunque aceptable no ofrace a- 
tractivos espaces de despertar gran entusiasmo.
Tiene el mérite de apartarse de las chulaperfas al uso, y esto la 
hace simpâtlca.
La interpretaciân fue buena, sobresaliendo la seRora Saus que can- 
tô como siempre, con mucho gusto.
El dfa 8 de enero de 19B5 terminé sus compromisos la CompaRfa con 
el pébllco burgalês.
(1700 ) Diario de Burgos : 5 de enero de 1915
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"Con enorme concurrencia, entre la que se vela lo mâs escogido da 
la sociedad burgalesa, se célébré anoche la funcién organizada a bénéfi­
cie de la Junta de proteccién a la infancia, poniéndose en escena "La re­
voltosa", "Los cadetes de la reina" y "El gitanillo".
En uno de los intermedios, la seRorita Patrocinio de Abajo que, co­
mo saben nuestros lectures, aspira a una penslén de la Oiputacién provin­
cial para continuar sus estudios, canté varias piezas, siendo aplaudidl- 
sima.
La CompaRfa tuvo buen fin de temporada y de campaRa ya que sus com- 
ponentes act{*aron, como nunca, obteniendo muchos aplausos y muchos obse­
quies..." (1701 )
(1701 ) D iario de Burgos : 9 de enero de 1915
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA de ZARZUELA Y OPERETA ESFAROLA i 
ENRIQUE PALACIOS Y RAFAËL CABAS
A c t u a c î é m f e c h a s
1914 : 19 de Diciembre de 1914 al 
8 de Enero de 1915 
- N A V I D A D -
E s t r e n o s
EL AMIGO MELQUIADES 
EL ASISTENTE 
EL CUARTETO PONS
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A r t f s t a s  des tacados
ENRIQUE PALACIOS 
RAFAEL CABAS 
PEPITA ALCACER 
ANGELES SOMOYILLA 
DOLORES GALVEZ 
VICENTE CARRASCO 
JOAQUIN ROMERO 
CARMEN CREHHET 
AMPARO SANZ
SERoR GUILLOT (Baritono)
ü u i c i o  C r i t i c o
**Le Compafila, sin que pueda decirse que est A compuesta de 
notabilidades, porque dstas son siempre escasas, ha merecido 
del pdblico juicio favorable, y acogida lison jera, que nos har- 
cen presagiar una lueIda y provechosa campafia.
"La Ccmipafila tuvo un buen fin de temporada y de campafia 
ya que sus component es actuar on, como nunca, obteniendo muchos 
aplausos y muchos obsequies..."
Inc idene ia s
Al oomenxar las actuaciones esta Compafila el Teatro Princi­
pal aoababa de ser reformado en algunos aspectos importantes: 
calefaccidn, nuevo alumbrado elActrico, ampliacidn del vestl - 
bulo.
El pdblico aplaudid al "Ayuntamiento" y, sobre todo, al em - 
presario. Sr. Cadifianos.
Adémds de la tradicional funcidn a bénéficie del Hospital 
de San Juan la Compafila of re old otro bénéficié : para la Jun­
ta de Proteccidn de la Infancia que, resultd %m dxito rotundo 
de interpretacidn y de pdblico.
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2 7
gran COMPARIA de ZARZUELA Y OPERETA 
1922 t 26 de Enero al 6 de Pebrero
La Gran Compafila de Zarzuela y Opereta del maestro Se­
rafln Rada actud en el Teatro Principal de Burgos el afio 1922, 
desde el dla 26 de enero al 6 de febrero.
Una compaflia que en Burgos, merced al esfuerzo de sus 
componentes, obtuvo un gran éxito realizando una extraordlna - 
ria temporada.
En la segunda funcidn de abono se pudo en escena "La ale­
grla de la huerta", que fue ouidadosamente Interpreteda.
Cantd en ella la primera tiple seflora Puentes, obteniendo 
tantos aplausos como la vlspera.
El mayor éxito de la noche correspondid al tenor sefior 
Rodriguez, Este, que el dla anterior no habla dado prueba de 
sus grandes facultades al cantar la jota lo hizo con tal va- 
lentla y tan compléta seguridad que todo el pdblico, que habla 
esperado con cierta ansiedad este moments, le tributd una ova^ 
cidn délirante.
Para complacer el auditorio répitid el ndmero el sefior 
Rodriguez, recibiendo adn mayor ovacidn y cantando la tercera 
jota muy gustoso.
Pue requerido al final de la obra, recibiendo muohos 
aplausos, compartidos con el reste de la compaflia.
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A contlnuacl(5n se est rend el saine te de Huüoz Secâ 
y Pérez Femdndez titulado 1% hora del reparte.
En el librito que es gracloso, se hace una crftioa 
de_ bolchevisme, trazdndese habilidesas caricaturas.
La parte musical, que es muy apropiada pertenece al 
maestro Guerrero.
Slrvid para pasar un rate entretenido y fué aeeptado 
de buen f?rado.
El traba.lo de todos fuë muy complete, repitiende Jua 
nita Campoamer un ndmere de baile,” (1702)
En las ebras puestas en escena el dla 29 de enere - 
el pdblice quedd del tode cemplacide cerne en las funoienes 
anteriores.
" La compaHia del maestro Rada, que aunque modesta, 
estd haciendo una bonita actuacidn, célébré ayer la ouar- 
ta funcldn de abono.
For la tarde, en el papel de "Maruxe", se dié a co- 
nocer la primera tiple Agustina Jovellanoe, que le inter­
prété muy delicadamente, cantando con gusto y armonla.
La orquesta, en esa ebra, que fué muy bien llevgda 
por el Incansable maestro Rada, repitié el intermedia, que 
oyé el piîblico con religiose silencia, tributéndele mucfaes 
aplausos.
A continuacién se puse en escena La marcha de Cédiz 
y por la noche El niPlo judle, en las cuales derrocharon - 
via cémica los dos directores, el seRor Esc rich en la pri 
mera, y el seflor Lépez en la segunda, pueg estuve muy ecu 
rrente y oportune.
La saladisima Juanita Campoamor tuve lasimisme un buen 
dla, repitiendo por la tarde un numerite y "per la noche la 
cancién espaHola, compartiendo con ella los aplausos Angel 
Redondo, y siendo muy aceptable la labor del reste.
Hoy se représenta la épera espaHola El gate montés, 
estrenada por esta cempaHfa en varies teatr'os de provin — 
cias." (1 7 0 3)
(1702  ) D ia r io  de B u rgos : 28  de e n e r o  de 1 9 2 2
(1703 ) D ia r io  de B u rg o s : 30 de en ero  de 1 9 2 2
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"El gate montés”fué la obra estrenada el dla 30 de 
enero, con gran éxlto por parte de la Compafila.
"El éxlto mds llsonjero que ha obtenido hasta ahora 
la compaHla que aotiia en este Teatro, fué ayer con el es- 
treno de la épera espaHola, letra y mésloa de Manuel Pens 
lia tltulada El gato montés.
Situada la acclén en Andalucla, témase como base pa
ra su desarrollo la leyenda de la Espafla tréLgica.
Sus personajes, toreros, bandldos y gitanos, gentes 
de espfrltu calenturlento, abrasado por el fuego de las 
pasiones, avivado por el sol de aquella tierra componen 
una hlstorla de amores y de celos, de odios y de superst^ 
clones.
Mirando al libro podré tachérsele a Penella de aigu 
nos defeetos en la construcclén de la obra y de haber bus 
cado demaslado el efecto en la visualldad en los cuadros, 
pero desde luego hay que reconoôerle que algmio de ellos,
como por ejemplo el tercero en la plaza de toros, estd -
muy bien trazado, sobresaliendo por su réalisme.
Avaloran la produceién el colorido de otros, la lu- 
fflinosidad del fondo, en juego con el movimiento y la ani- 
macién en la escena.
Por lo que respecta a la mdsica que es netamente e^ 
paHola, en la téonica es superior el acto primero a los - 
restantes, adquiriendo en el segundo aun mayor aire de ca^ 
ticiamo por el ambiente taurine en que tienen lugar sus - 
escenas.
El maestro Rada, que siente un cariHo especial por 
esta épera trabajé de firme para obtener el mayor lucimien 
to, y no hay que decir que consiguié su propésito, pues la 
interprétasién que obtuvo fué de lo mâs acertada.
La seHora Puentes estuvo muy bien como cantante y cg 
fflo actriz.
Juanita Campoamor matizé su papel de gintana, de es 
peoial manera, prestdndole un singular relieve.
Una bonita labor hicieron Mgria Villagrasa, ElIsa - 
Moreno y Encamacién Rodriguez.
Rafael Rodriguez, canté con mucho dominio y gusté.
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Julio Nadal, que la vlspera no pudo tomar parte en 
la funcién de la noche por hallarse enferme y que no se - 
encontraba bien, consiguié sacar adelante y sln tropiezos 
alguno, una de las figuras principales.
La labor de Miguel Gonzalez y Angel Redondo se dis- 
tinguié por su naturalIdad y discrecién.
El trabajo del resto de la compaKla, fué tan acertg 
do como el de los dlas anteriores.
Se levanté el telén al final de los actos, recibien 
do ffluchos aplausos.
La escena fué muy bien cuidada, presentdndose con to 
da propiedad.
La orquesta, bajo la batuta del maestro Rada, reaM 
zé su cometido de manera sobresaliente.
En suma, fué una obra én la que se distinguieron —  
ouantos elementos tomaron parte." ( ) 1704
El dla 31 de enero, la Compafila puso en escena,"L'a 
bruja", "Marina" y "El santo de la Isidra". La funcién no 
estuvo a la altura de los dlas anteriores en la sesién de 
la tarde aunque por la noche, recibieron los artistes gran 
des aplausos.
"En las funciones de ayer se pusieron en escenaen la 
primera La bruja y en la segunda Marina y KL santo de la 
Isidra.
fil la interpretaoién de este programa, observamos 't 
una diferencia basteihte notable.
La labor de la compaHla, que por la tarde no estaba 
a la altura de los dlas anteriores, por la noche realizé 
una bonita labor en Marina, haciéndonos el efecto de que 
se habian reservado para esta obra.
La seSora Puentes, y los seHores Wadal, Rodriguez y 
Gonzalez, recibieron muchos aplausos y vieron levantarse 
el telén en su honor al final de los dos actos.
Los coros y la orquesta estuvieron muy afinados, sa 
11endo el pdblico satisfecho." (1705)
(1704) Diario de Burgos : 31 de enero de 1922
(1705) Diario de Burgos : 1 de febrero de 1922
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La funciôn de la octava de abono fue del agrado del 
pübllco que aplaudid ocnsfantemente a la Compafila*
"Componlan el programa de la octava funciôn de abono ce- 
lebrada ayer "El postillôn de la Rloja" y "El santo de la I- 
sidra", poniéndose por la noche "El asombre de Damasco".
Ha tenido el pübllco tentas ocasiones de apreciar el tra— 
bajo de la compaüla del seflor Rada, que por este hecho nos 
creemos relevados de hacer nueva menciôn de la labor de cada 
uno de elles*
Por consiguiente, nos limitaremos a sefialar que si por 
la tarde fue repetido el balle de jota en "El postillôn de la 
Rloja", por la noche fueron repetidos casi todos los nümeros 
de "El asombro" recibiendo la compafila muchlslmos aplausos*
Esta tarde tiene lugar el primer ensayo del libro de la 
ooinedia que, con el tltulo de "Una noche de sarao" estrenard 
el ilustre poeta Dn. Marciano Zurita, el prôximo lunes, en la 
fiesta â bénéficie de la Prensa*
Todos duantos tuvimos la suerte de asistir a la primera 
lectura que se celebrô ayer en el Teatro, salîmes encantados 
después de haber gustado del sabor exquisite de una versifica- 
ciôn que fluye suave y fdcil g que halldndose estupendamente 
matizada hace de la obra una pura filigranza" (1706)*
El programa de los dlas 3 y 4 de febrero fue extraordina- 
r lamente interpreted o por la Compafila.
Estaba formado por las obrast
"La canciôn del olvido" t zarzuela en un acto y cuatro 
cuadros, dividida en dos jomadas.
La Czarina" : zarzuela en un acto, letra de José Estre — 
mera y raüsica del maestro Chapl.
"La marcha de Cédiz" : zarzuela en un acto y très cuadros, 
letra de Paso y Alvarez, müsica de Valverde (hijo) y Terregro- 
sa*
"El lego de San Pablo" * zarzuela en très actos, original 
de Dn. Manuel Perndndez de la Puente y raüsica del raaestro Fer­
nande z Caballero*
"Eva" % opereta en très actos, original de Atanasio
(1706) : D ia r io  de Burgos % 3 de f e b r e r o  de 1922
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Melantuch y mtislca del maestro Franz Lehar.
No menos gloriosa résulté la funcién del dla 5 de - 
febrero, domingo, en que se puso en escena la zarzuela en 
cuatro actos, original de Luis Olona con mdsica del maes­
tro Gaztambide, titulada "Los Madgyares"y el sainète en 
dos actos, dlvldidos en stis cuadros, original de Mufloz 
#*cm jr/Péyez Femdndez y mdsica del maestro Vives, que lie 
▼a por tltulo "Pepe Oonde" o "El mentir de las eatrellas".
La compaBla se dispidié del pdblico burgalés el dla 
6 de febrero con una funcién eztraordinaria a bénéficie 
de la Prensa, cuyo programa fué:
1* La grandiosa zarzuela en très actos, letra de life 
rlano Pino Dominguez, mdsica del maestro Chapl, gloria del 
arte llrico espaflol, titulada El milagro de la Virgen.
Reparto.- Marla, Rafaela Fuertes; Gabriela, Juanita 
Campoamor; Gertrudis, Paquita Villabeirdn; ateo, Rafael 
Rodriguez; Roberto, Julio Radal; Bernardo, Miguel Gosalvez; 
el conde, Angel Redondo; Ambrosio, Vicente Lépez; taber- 
nerq, Esteban Alvdrez; Sqcristdn Antonio Aranguren; nota- 
rio, Julidn Torrecilla; pregonero, Fernando L@dn; coro ge 
neral.
2« Estreno del episodio galante en un acto y en ver 
so, original de D. Marciano Zurita, Una noche de sarao.
Reparto.- La duquesa, Juanita CamfSoamor; la marque 
sa, Agustina Jovellanos; doHa ^aquita, Pilar de Lara; el 
poeta, Julio Nadal; el corregidor, Angel Redondo; el aba­
te, Rafael Rodriguez; el capitdn, Miguel Gosalvez; un pa- 
je, N.N.
Damas y caballeros de la corte de Aranjuez.
La fiesta résulté un verdadero éxito:
" Con un lleno rebosanté y con un éxito que a decir 
verdad esperdbamos, se célébré ayer en este Teatro el bé­
néficie que acostumbra a dar anualmente esta Asociacién.
Una vez mds testimonié el pueblo de Burgos la sim­
pat la que siente por aquellos que tan a diario se ponen a 
su servicio, y a pesar de hallarse la sala atestada de pé 
blico, hubo muchlsimas personas que se quedaron sin poder
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presenciar la funcién por haberse agotado las localldadea.
Bien es verdad que para corresponder a ese favor, sé 
habfa trazado un programa excepcionalmente artlstieo.
Iba en primer lugar la grandiosa zarzuela en très - 
actos, titulada El milagro de la Virgen, letra dé Mariana 
Pina Dominguez y mdsica del inolvidable maestro Chapl^ qué 
no se habla representado en esta ciudad desde el dla ai-* ' 
guiente al fallecimientè de tan notable compositor, que - 
se puso como homenaje hacia aquel que fué glOria del arié 
llrico espaflol.
La interpretaoién que obtuvo por parte de la oampà- 
Rla de D. Serafln Rada, fué deesas que pocas veces se pré 
senta ocasién de admirarla, por el trabajo tan acabado y 
profundamente conjuntado.
Para las sefloras Fuertes, Campoamor y Yillabetréiri; 
fué una de sus mejores noches y lograron un gran lucimle;^ 
to en sus papeles, que realizaron muy persoaalmente, à p^ 
sar de hallarse la primera de ellas algo indispuesta èh él 
tercer acto.
Julio Nadal, que es tan buen actor eéffl6''oantant6, 
z6 un "Roberto" de excelente recuerdo.
Con mucho gusto canté toda la noche Rafael Rodrlgdeb 
y los grandes aplausos que recibié en unién dé los anté- 
riores, fueron compartidos con Miguel Gosalvez y ^ngel R£ 
dondo que estuvieron a la misma altura que los dlas ante­
riores.
Muy bien el resto, recibiendo todos grandes aplausOs 
que hicieron levantar el telén repetidas veces.
Bajo la batuta del maestro Rada que en obsequio é - 
los beneficiados se encargé de dlrigir, aun halléndose su 
salud bastante quebrantada, realizé la orquesta una de sus 
mejores labores, y con elle tuvimos ocasién de deleitamos 
en la belleza que encierra la müsica de que doté Chapl a 
esta obra.
Presté a la fiesta extraordinario realce el estreno 
de la comedia llrica,titulada Una noche de sarao, que el 
excelente poeta D. Marciano Zurita habla compuesto expré-
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eadamente para ese dla.
Se desarrolla la comedia en los magnlficos jardines 
de Aranjnez, cuando residla alii la Corte en la época de 
Carlos III.
La compaQla del maestro Rada, que muy gustosa se ha 
bla prestado a estrenarla, la habla aoogldo con gran carl 
00 y no es, pues, de extrader, que obtuviese un enorme éxl 
to.
Los interprétés,sedoras Campoamor, Jovellanos y La­
ra, y los sedores ^adal, Redondo, Rodriguez y Gosalvez, 
recibieron grandes aplausos.
El delicloso prélogo fué dicho de imnera insupera­
ble por el sedor Nadal.
Al finalizar la comedia, el pdblico llamé a escena 
repetidas veces al autor y a dtchos actores, ovacionéndo 
les largamente.
Léstima fué que el delicado estado de salud del 
maestro D. Serafln Rada y un viaje muy urgente que se vié 
precisado a realizar en dlas pasados, le impidiesen poner 
la müsica, segün eran susIdeseos.
La asociacién de la Prensa queda muy reconocida a - 
la valiosa cooperacién de cuantos elementos intervinieron 
en la fiesta, sin olvidar tampoco el generoso desprendi- 
ffliento de la empresa del Teatro Principal." (1707 )
(1707) DIARIO de B urgos: 7 de f e b re ro  de 1922
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te a t ro  Principal
_ T '"■---- ^
I âràii da taizadîà y oparail del mfditro Rada
MaRana sRbado, é las atla de la tarda (3.‘  mallnde da abono)la larautla ta 
1res acioa
I E l  « n i l i o  d e  h i e p p o
I A las dlax de la ooche (pepolar);
L a  f i e s t a  d e  S a n  A n t 6 n  
D i a n a  l a  o a x a d o r a
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R E S U M E N
C O M P A N I A
CfflAN COMPARIA de ZARZUELA Y OPERETA 
DEL MAESTRO SERAFIN RADA
A c t u a e i é m f e c h a s
1922 t 26 de Enero al 6 de Febrero
E s t r e n o s
LA HGRA DEL REPARTO 
EL GATO MONTES
UNA NOCHE DE SARAO : episodio galante en un acto y en 
verso, original de Dn. Marciano Zurita
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A r t i § t a §  d e s t a c a d o s
TQDA LA CCWPARIA:
SERCMIA PUENTES (TIPLE)
SEROR RODRIGUEZ (Tenor)
JUANITA CAMPOAMOR 
MAESTRO RADA 
MARIA VILLAGRASA 
ELISA MORENO 
ENCARNACION RODRIGUEZ 
JULIO NADAL
ü u i c i o  C r i t i c o
Podemos resundr eras actuaciones con esta frasé saoài- 
da de la crltica local : ..."Sus actuaciones se contaron por 
triunfos..."
I n c i d e n c i a s
Esta Compafila celebrô una funciôn en bénéficie de 
la Prensa que résulté un éxito extraordinario.
Pue el dla 6 de Febrero de 1922
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2 8
COMPAKIA LIRICA NACIONAL que DIRIGE 
ANTONIO RIPOLL (PRIMER ACTOR)
1941 t 4 a l 1 1 d e  Febrero
1942 t 17 al 20 de Harso
7 al 10 de Junlo
"La O bra S in d lc a l  de " E d u c a c ié n  y D eacanao" h a  c o n -  
s e g u ld o  de l a  CompaHla L l r i c a  E spaH ola  que d i r i g e  A n to n io  
R i p o l l ,  que e l  p rôx im o m a r te s  d ia  4 a  l a s  9 ,4 5  de l a  n o c h e , 
se  ponga en e s c e n a  l a  o b ra  cum bre "LOS GAVILANES" en f u n c ié n  
e s p e c i a l  d e d ic a d a  d n ic a  y e x c lu s iv a m e n te  a  l o s  p r o d u c to r e s  
a f i l iA d o s  a  l a  C. N. S ."
Con e s t a s  p a l a b r a s ,  a p a r e c id a s  en e l  D ia r io  de B urgos 
e l  dom ingo 2 de f e b r e r o  de 1941 se  a n u n c ia b a  l a  a c tu a c ié n  
de l a  Compafila que r e a l i z é  en e l  P r i n c i p a l  de B urgos t r è s  
te m p o ra d a s î una en  1941 (4  a l  11 de f e b r e r o )  y d o s  en 1942 
(e n  m arzo y en j u n i o ^ .
GRAN FESTIVAL LIRIOO EN EL TEATRO PRINCIPAL 
"L a en fe rm e d ad  que a q u e ja ,  d e sd e  s u ' l l e g a d a  a  B u rg o s , 
a  una de l a s  p r i n c i p a l e s  f i g u r a s  de l a  Compafila L l r i c a  E s -  
p a R o la , que con t a n t e  é x i t o  a c tu a  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l ,  
im piden  l a  p u e s ta  en e s c e n a  de "LOS GAVTLANES" en l a  fu n c ié n  
a n u n c ia d a  p a r a  "E d u c a c ié n  y D e sc a n so " .
En su  l u g a r  y p o r  l a  misma Com pafila, e s t a  n o c h e , a  -  
l a s  9 ,4 5  se  pondrd  en e s c e n a  "KATIUSCA", ddn d o se  a  c o n t in u a  
c i é n  un e x t r a o r d i n a r i o  " f i n  de f i e s t a "  d u r a n te  e l  c u a l  se  
c a n ta rd n  l a s  p a r t e s  p r i n c i p a l e s  de "LOS GAVILANES", y en  e l  
que a c tu a r é n  to d a s  l a s  p r i n c i p a l e s  f i g u r a s  de l a  CompaHla 
en su  d e se o  de c o m p la c e r  a  l o s  p r o d u c to r e s  a f i l i a d o s  a  CNS
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a  b e n e f io lo  de l o s  c u a le s  se  d a rd  e s t e  e x t r a o r d i n a r i o  f i n  
de f i e s t a " .  (1708 )
"LOS GAVILANES"
" V e n c id a s  to d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  s u r g id a s  p a ra  p o d e r  
b r i n d a r  a  l o s  p r o d u c to r e s  s in d ic a d o s  l a  o c a s ié n  de a p l a u d l r  
e s t a  o b ra  m a e s t ra  de n u e s t r o  T e a t r o  N a c io n a l ,  podem os a n u n - 
c i a r l e s  que e l  p réx im o  lu n e s ,  d i a  10  se  pondrd  en e s c e n a  ert 
e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  l a  Z a r z u e la  "LOS GAVILANES", h a b le n d o  
c o n s e g u id o  e s t e  D ep a rtam e n to  que d ic h a  o b ra  s e r d  r e p r e s e n -  
ta d a  e s e  d i a  en t r è s  f u n c io n e s  d e d ic a d a s  tSnica y  e x c lu s iv a  
m ente a  l o s  p r o d u c to r e s  s in d ic a d o s  y f a m i l i a s . "  (1709 )
DESPEDIDA DE LA COMPANIA
"La O bra S in d ic a l  de " E d u c a c ié n  y D escanso" ha  c o n s é -
g u id o  de l a  CompaHia L l r i c a  N a c io n a l que d i r i g e  e l  p r im e r
a c t o r  A n to n io  R ip o l l  y que con  t a n to  é x i t o  ha a c tu a d o  en e l
T e a tr o  P r i n c i p a l  de B u rg o s , un p rogram a m o n stru o  p a ra  su  -
f u n c ié n  de d e s p e d id a  que s e  c e le b r a r d  hoy m a r te s  d la  11 p£
n ié n d o s e  en e s c e n a  "LOS CLAVELES" y "LA DOLOROSA", a  l a s  -
s i e t e  en p u n to  y 9 ,4 5  de l a  n o c h e , d e d ic é n d o se  e s t a s  f u n c io
n é s  a  to d o s  l o s  p r o d u c to r e s  b u r g a le s e s  y f a m i l i a s ,  a f i l i a d o s
y no a f i l i a d o s  a  p r e c io s  e x t r a o r d in a r ia m e n te  r e b a j s d o s . "  (
1710
El d l a  17 de m arzo com enzé su  seg u n d a  tem p o rad a  en  e l  
P r i n c i p a l  de B u rg o s , E s ta  v e z  de s é lo  c u a t r o  d l a s .
"Con l a  o b ra  " S o to  d e l  P a r r a l " d é b u té  a y e r  en B urgos 
l a  Compafila L l r i c a  que d i r i g e  e l  p r e s t i g i o s o  a c t o r  A n ton io  
R i p o l l .
La i n t e r p r e t a o i é n  de l a  p o p u la r  z a r z u e l a  r é s u l t é  d s l  
a g ra d o  d e l  p d b l ic o  que a p l a u d ié  con c a r iH o  to d o s  l o s  ndm eros, 
h a c ie n d o  r e p e t i r  a lg u n o  de e l l o s .
S i c o n ju n to  a c a u d i l l a d o  p o r R i p o l l ,  r e d n e  e lem e n to s  
v a l i o s o s  que p o se en  ju n to  a  su  b ie n  a c o n d ic io n a d a  v o z , c u a -
( 1708 ) D ia r io  de S ^ r g o s î 4 de f e b r e r o  de 1941
( 1 7 0 9  ) L ia r io  d e  B u rg o s: 8 de f e b r e r o  de 1941
( 1 7 1 0  ) D ia r io  de B u rg o s: 11 de f e b r e r o  de 1941
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l l d a d e s  muy e s t im a b le s  de a c t o r .
Todos l o s  p r o t a g o n i s t a s  de l a  o b ra  a c e r t a r o n  a  d a r  
c a r d c t e r  a  su s  r e s p e c t i v o s  p a p e le s ,  e je c u ta n d o  con  a c i e r t o  
l a  c o n o c ld a  p a r t i t u r a  de S o n tu l lo  y V e r t . "  (1711 )
"Hoy s e  d e s p e d ir d  l a  com pafiia de A n to n io  R i p o l l ,  con  
e l  e s t r e n o  de " E l M o lin u c o " j qué no dudam os ha de c o n s t i t u i r  
un v e rd a d e ro  a c o n te c im ie n to .
En l a s  s e s io n e s  de t a r d e  y no ch e  de a y e r ,  l a  com pafïia 
de A n to n io  R ip o l l  puso  en e sc e n a  dos v e r d a d e r a s  " jo y a s "  de 
n u e s t r o  T e a tro  L l r i c o .  Ambas l a  " C h ic h a r ra "  y l o s  " G a v i la -  
n e s"  fu e r o n  c e le b r a d o s  p o r  n u m ero sls im o  p d b l ic o  qué l l e n é  
l a  s a l a . "  (1712 )
E s tre n o  de "E l M o lin u co " .
"D icha o b ra  c o n s t i t u y é  un v e rd a d e ro  é x i t o .
Una tra m a  s e n c i l l a  d e s a r r o l l a d a  p o r  l o s  a u t o r e s  d e l  
l i b r o  da l u g a r  a l  jo v e n  c o m p o s ito r  E m ilio  Lem berg p a r a  com 
p o n e r  l a  c o p lo s a  p a r t i t u r a  qué fu é  a c o g ld a  con a g ra d o  p o r  
e l  p d b l ic o ,  e l  c u a l  o b l ig é  a  r e p e t i r  c a s i  to d o s  l o s  ndm eros 
e n t r e  l o s  c a lu r o s o s  a p l a u s o s . "  (1713 )
"EL GATO MONTES"
"La CompaHia l l r i c a  de A n to n io  R i p o l l ,  y a  c o n o c id a  
p o r  su s  r e p e t i d a s  a c tu a c io n e s  a n t e  n u e s t r o  p d b l i c o ,  t r a s  -  
e l  hom enaje d e d lc a d o  a l  m a e s t ro  S e r ra n o , con s i n g u l a r  b r i -  
l l a n t e z ,  exhumé e l  dom ingo , en s e s io n e s  de t a r d e  y n o c h e , 
l a  é p e ra  de P e n e l l a  " E l g a to  m o n té s " .
Decifflos exhum é, p o rq u e  h ac e  y a  tie m p o , no  pocos aflos 
t a l  p ro d u c c ié n  l l r i c a  fu é  e s t r e n a d a  en B u rg o s , s i  b ie n  e l  
domingo tu v o , p o r  e so  m ism o, c a r a c t è r e s  de e s t r e n o  a q u e l l a  
r e p o s i c l é n .
En e l l a  l o s  a r t i s t a s  p u s ie ro n  a  c o n t r i b u c i é n  to d o  su  
e s f u e r z o ,  que no f u é  p o c o , y ,  p o r e l l o ,  f u e ro n  a p la u d id o s  
te n ie n d o  que b i s a r  a lg u n o s  ndm eros.
E ig u a l  s u c e d ié  a y e r  con "E l c a n t a r  d e l  a r r i e r o " .
(1711 ) D ia r io  de B u rg o s: 18  de m arzo de 194LÎ
(1712 ) D ia r io  de D urgos : 20  de marzo de 1942
(1713 ) D ia r io  de B u rgos : 21 de m arzo de 1942
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P or e l l o  y te n ie n d o  en c u e n ta  l a  c a r i f lo s a  a c o g ld a  dé 
que l a  Compafila h a  g ld o  ô b j e t o ,  p o r  p a r t e  d e  n u e a t r o  p d b l^  
CO, se  ha  p ro r ro g a d o  l a  te m p o ra d a , que c o n t in u a r d  h o y , p o - 
n ié n d o s e  en e s c e n a  "L a G h ic h a r ra "  y "La D o lo r o s a " .
In d u d a b le m e n te  e s t a  n u ev a  a c tu a o id n  c o n s t l t u i r d  o t r o  
nuevo é x i t o . "  (1714 )
(1714  ) L ia r io  de ^ u r g o s :  9 de ju n io  de 1942
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R E S U M E N
COMPAfllA LIRICA NACIONAL QUE DIRIGE 
ANTONIO RIPOLL (PRIMER ACTOR)
COMPANIA
COMPARiA LIRICA NACIONAL
D I R i a W A  POR ANTONIO RIPOLL (PRIMER ACTOR)
A c t u a c i o n : f e c h a s
1941 s 4 al 11 de Febrero
1942 t 17 al 20 de Marzo
7 al 10 de Jimlo
E s t r e n o s
EL MOLINUCO
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ANTONIO RIPOLL
TODA LA COMPARIA EN GENERAL
ü u i c i o  C r i t i c o
Aunque esta gran Compafila no es trend en sus àcitiàr- 
clones en el Teatro Principal de Burgos mds que una obra^ sù 
trabajo y arte pueden calificarse de "extraordinarlos". j
Poo as compaHlas dejaron en Burgos un recuerdo tan gra- I ' 
to y tan positive como ella*
I n c i d e n c i a s
Gran novedad supuso la representacldn de W S  GAVILÀRBS 
A bénéficie de los productores sindicados y fendlias*
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NO OEtlE OB VER EN EU
Ï ËAt RO PRINCIPHÜ
üa aplaudida y emioeote Compania
“  L  I L  -  L  1 1 »  U  T  “
Qdê à petieiôn del publico vuelve a aotuar en Suh^ds 
Ids dias27, 28 y 29
Exîio
RpifésÙ^èâë a éneapgaïf sas loealidddés para no 
qdèdapsè ëlA Vëtf este espkéétééalô éomo àeappîô à par-^  
té  dél pdbiléo en la  pasada aetuaeiôn.
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OOMPARIA "LILLIP üZIANA" DE OPERA Y OPERETA DIRIGIDA
1909 I p o r  l o s  s e f lo re s  GUIDO Y ARNALDO BILLAUD 
24 a l  30 de nov lem bre
1940 I p o r  l o s  s e f lo re s  FEREZ DE LEON Y GALLARDO 
8 a l  13 de f e b r e r o  
27 de f e b r e r o  a l  3 de m arzo
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COMPARIA "LIILIPÜZIANA" DE OPERA Y OPERETA 
diriglda POR LOS SfiRORES GUIDO Y ARNALDO 
BILLAUD »—
1909 : 24 de novlembre al 30 de novlembre
Esta Compania actué en el Teatro Principal de Burgos en el aHd 
1909, en el mes de novlembre, desde el dla 24 al 30 de dlcho mes.
Vlno a Burgos precedida de gran ambiente:
pqs :Gelpp#^ om #1 urte .^ e ifpwt * 
a s tâ o  d a  e n b o n b o e a s ,  p a o s  uom Iplte m m p*- ' 
lid a d  le s  p a rm i**  e o n o o e r  n o s  m a n if e s ta d ô à  
d a  s q n e l ,  q o e  b a  e a n s a d o  v e rd a d e ro  a so m - 
b r o  e n  to d o s  lo s  te a t ro s  d e  E spaO a: la  c o m -  
paflla  l lllip n z ia a a  d e  d p e ra  y o p e re t r .
E l re p n ta d o  é  In te iig e n te  e m p re s a r to  d e  
lo s  te a tro s  d e  B ilbao , S a n ta n d e r  y  O itdo , d o n  
R ic a rd o  R n lz , b s  tooqpdq ian s r r )e o d o  e l c p -  
iisBo d e  B a rg o s  p a ra  c u a t ro  fu n c io n e s , e n  
la s  q u e  a c tù a r é  (a n  n o ta b le  co m p a P la , 
Y c ô m b l a m e i n r  p m e b a  d s l  è x ito  o b ts*  
n id o  e s  e l jn ic lo  q u e  i  la  p r e n s a  b a  m ere*  
o id o , i  e o n tln u a c iô n  tra o s c r tb 'm o s  e l e m itid o  
p o r  d lsU n tos  p e r lô d ie o s  d e  G t|6 n , û lU m a  po* 
b la c lô n  e n  q u e  b a n  a c tu a d o  a n te s  d e  s u  • d é ­
b u ts  e n  e l  g ra n  te a tro  C ald e rô u . d e  V alla­
do lid .
T o d o s  lo s  o rlU eos m u s ic a le s  d e  la  p r e n s a  
g ijoneaa  q n to im e s  e n  a p re c ia r
la  la b o r  q u e  re a llz sn  lo s  a rtis to a  q u e  fo rm a n  
la  c o m p a flia  d ir ig ld a  p o r  G n ido  é  A rn a id o  
G n illan d .
L a  eoDsideran «admirable en el eonjunto, 
admirable en la profdedad escénica y super- 
admirable en la eoncertacl6n.>
E l c r i t ic o  In  T o s to , d e  El Puhlieador, a f lr -  
m a  a d e m d s , q u e  la s  o b r s s  e s td n  a d a p ta d a s  
c o n  m n c b a  d n c r e e iô n  i  la  le x i tn ts  d e  la s  v o - 
e e s  d u  Iqu g e n tlle *  a r t is ta s ,  y  q u e  é s to s  p o ­
s e e n  u n s  e x q n ls i ta  e s c u e la  d e  c a n to  y  tie n e n  
a p t i tu d e s  e x tra o rd in s r ia s  p a ra  e l a r te
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Mlforofftè c o m e o z ïb a  sn  r e s e l l s  d le le n d o  
da a c o n te c lm ie n to  te a tra l  a n u o c la b a n  lo s  
^ o g n m a s  la  p r e s e n ta c lô n  d e  la  c o m p a o ls  
lIllIpcElaoâ, y  s in  e x s g e ra c lô n — a H a d o - s in  
' aaonD  d e  h ip é rb o le ,  e l  r e r l s l e r p  c o a s ig o a b a
Sto d a sm a d o , q o e  f a é  v e rd a d e ra n ie p te  n n  in ta c lm le n to  te a tra l  e l  « débu t»  do  la com *
le d ic h o  p e r id d ic o  tra n s o r ib lœ o s  a d e i â i s
^ # 1 b  s b n iw tlq a is lm o  e le o c o  e s  n o ta b le  y  a l -
I 9 W Î »  è o  Luela aa» p o rfe o c lô n  d e  o o n lu n ^  
ad m ira b le . H a  a ido  o n  a c ie r to  d e  la  d lro o d o q
■ a r t is fc a  q u e  d e b o ta ra  c o n  la  c o n o c id is im s  
d p e n  d e  D o n iz e tti. A sI e l p ü b llc o  h a  p o d id o  
'a p re e la r  m a jo r  là  la b o r  p r lm o ro s a  do  lo s  jô -
, TeocB artistas délia eiUa di Rema. 
î Labellisima Dora btzo nna Irréprochable 
Locb, siendo mny justamenle ovaclonads
■ e n  e! a r ia  d e  la  lo o n rs ,  q u e  c a n tô  d e  o n  m o -  
1 d o  e sq n la ito , y  o u y a  û lU m a p a r le  b isô  â  lo s -  
} ta n tia s  d e l p ü b llc o .
j £a te n o r ,  s in  l le g a r  à  d o m in e r  la s  dlflcn .T  
! tadea  d e  la  p a r t i tu r a ,  la s  s o r te ô  d lscreU T  
I m e a te .  E n  6 ' ,  e l  a c to r  s a p e r a  a l c s n ta n to .
I  May b ie n  d e  v o z  y  * a l |c ld m o  c o m o  a c to r  
: e l  b s rlto n o , q u e  o o n q u ls tô  d e sd p  lu e g o , p o r  
I s u  gen til g p o s tn ra ,  la s  sIm paU as d e l a n d l-
l o s  c o ro s  a c e r ta d o s  y  la  o rq q c s ta  a floada . 
V a ja  u n  a p la n so  p a ra  lo s  d lr e c to re s  q u e  s a  
d o ra d jh tto n  d e  m a e s tro s .
, B  decprado y el vestuarlo, preclosQS.» -
Adeflor, e n  El Comercio, d e d ic a  Una l i e r -  
m osB  c tô n lc a  â  lo s  «p eq ao O o s  a r tis ta s .»  D e 
e lla  e o tra s a c a m o s  e s ta s  l ln e a s , q u e  d a n  c la ra  
y  e x a c ts  id e a  d e j jn ic lo  q u o  b>  m e rc c td o  & 
lo s  c n ito s  g ijo n e se s  ig  c o m p a s ia  il l ip u r ia n v  
f S e  t ra ta  d e  a lgo  e x tra o rd in a r io , d e  a igo  
ioT eroaim ll, d e  a lgo  s u p e r io r .  N o e s  la  c o m - 
pa illa  L lU ipuzIana u n  e o n ju n to  d e  niO as y  q l-  
Oos b ie n  e n sa y a d lto s , q u e  s a b o n  m u y  b ie n  su  
ieCClonpita. E s  m u e b o  m&s. E s  e t p rie  q o e  
e n q im U  d e  m a n e ra  a d m ira b le  e n  n u a s  te m  ■ 
p ra n p s  In te lig e n o ia a , e s p a c e s  d e  e n te n d e r  lo 
q u e  d ic e n , e n  n n s s  v o c e s  o d u c a d p s  d e  m o d o  
q u e  s a b e n  Iq q u e  p q n tau . N o  e s  lo  diScll q u o  
c a d a  e ie m e n to  c o n o zc à  s u  parliçella. Lo QS- 
p ln o so , lo  q u e  v e rd a d e ra m e n to  m a ra v illa , e s  
o b te p e r  u n  a :o n la m lp p to  ju s te  y  a d e s n a d o , 
p a r#  q u e  Iq n n lq a d  d e  la  a ç c iô n  n o  p a o ez p a  
o o n  d e s ig q a ld a d é s , p a ra  q u e  c a d a  p e rso n » ]^ , 
p a taq d o  e i) s u  p s ico lo g ia , c o m p re n d s  taq i*  
b ie n  Ip s itu a c iô n  d e  s u s  ç o la b q ra d o re s  e n  e l 
e o n ju n to  a r tls tie o .
T  s e  v è  q u e  h ay  e n t r e  e s o s  p eq n eQ o s c a n -
Ste s  y  a c to re s  u n  a m b ie n te  d e  a lla  e d n c a -  n  llr ic a  y  d e c la m a to r ls ;  s e  v é  q q e  la m a ­y o r  p a r te  n a c le ro n  c o n  d isp o sip lo n es  a d e -  
p u a d a s  p a ra  là  e s c e n a , y e n  s u s  a c t i tu d e s , y  
e n  s u s  m o d a le s , y  e n  s u s  fo rm a s  n o b le s  y 
a p u e s ta s , b ie n  s e  a d v ie r te  q u e  s i h a n  sac a d o  
p ro v e o h o  d e  la s  le c c lo q e s , e s  q u e  h a b la  e n  
e llo s  a lg o  jp g è b ito  q u e  le s  l le v ü  i  d o n d e  s o n  
jn s ta m e n te  a d m lra d o s .»
(1715)
Los principales airtistas de la Compania eran los slguientes:
D i r e c t o r  t  A m a l d o  G u i l l a u d
Maestro concertador : Garnich Castagnino
Soprani s t Dore Theor, Lucie Castaldi, Amelia Pranlo, Leca Vami 
Maria OAnati.
Mezzi Soprani : Maria Cecarelli, Elvira Notti, Italia Pranlo 
Tenoris r Luigi Lamorgia, Vittorio Gamba, Oreste Gamarca
' Edoardo Spéciale; Giulo Brunacci, Angelo Semprebene, 
Ugo Sarvati, Pascuale Loffredo, Giacomo Mantelli 
Bassi : Gennaro Gampione, Arturo Marzani
(1715) D iario de Burgos : 18 de novlembre de 1909
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Los precios de los abonos, fueron :
Plateas y palcos con gabinete i 16 pesetas 
Plateas y palcos sin gabinete i 13 pesetas 
Butaca de patio con entrada : 3,50 pesetas 
Butaca de palco con entrada, 1* y 2* fila : 2,50
"Seguramente que en Burgos, cuyo ilustrado pübllco gusta tanto de 
lo bueno, la compania lillipuziana ha de alcanzar el éxito que ha tenido 
en cuantos teatros se ha presentado", (.Diario de Burgos: 19 de novlembre 
de 1909),
DEBUT OÈ LA COMPARià LlLLIPUZI&tlî
Macho 80 ha esorlto por diretsoa CritieM 
musicaleslacerca do I# ezoeleocia de tan no­
table compaOia, pero pnede afirmarse, dn  
temor i iocnrrir en exageractonea, que coaà- 
to se  -diga es pdlido, ante la realidad: h iy  
que rerlo para lormar idea compléta del (é- 
llRfsimo reaoltado que ban obtenido con los 
dlmlnotos artistas tos loteilgeoles maestros 
que les diriger: ;la Compania LUIipnsiana es  
sen d l lamenta admirable.
SI en mis tareas perlodiitleas, tn dert ne- 
cesldad algùn dla de emltlr ml declaradün 
acerca de coal era el monamanto arqnlteo* 
tànico que m is  habla impreslontdo ml ia l-  
mo, recaerâ seguramente en ese  afilIgranSdo 
encaje de pledra que eonstltuyen las agojas 
dé oaestra sacrosanta Catedral y que, é se-  
m'iauza do delleadfsima escatera, parocen 
ser dostioadas i elevar al Clelo la oraddo 
jdel crevante.
Pues bien: si dentro del terrene del Arte 
y pasando de la Aiqultectura, i  la Uùsieé, 
me preguotaran qué trabajo musical me ha­
bla eansado méa admiraclén, Bjaria ml tes» 
puesta en la taonuoss IntnpretMlôo qué 
anoche alcanzé la romdntlca partitura del 
Inmortal DoidzotU Lu<ia, oonsiderada desde 
su estreno en el teatro de Nàpqies, en el 
aOo 1835, como ans de las joyaa méa her- 
mosas de la escuela Italians, rlqnlslma en 
etectos meiddicos, y cnyos «cavatisaa, «ron- 
dé> y oencertante han pasado é la posterldad 
como verdaderos mouumentos. ,
Y como pndiera tacharse por algulen ml 
bumlldo jniclo de hiperbôlico, roy i  rtzo- 
oarlo en bravisimos conceptoa. r.
El inteiigente y disUagnIdo pûbUcé que 
anoche asiatiô a l coUseo, se  pereaté^ desde 
los composes del primer coro, que la corn- 
pifila Lillipuziana no es una de tangas Infan­
tiles, de atipiadas voces, propiaa d elà  edad, 
y  an las que, la gracia naturel en  el nlOo, 
aubsana las deflciencias artistlois.
■ Por el contrario, pudo cerolorarsé de  
en  dicha oompaOIa, existe, en primer téj 
noi un maravllloso cor junto, tan aoalMa 
tan peifoclo, que, la sola lodloadén d elâ ta^ k  
tots, conduce é  los artistas tan maglttraK) 
mente, y con tal domlnlo de Isa ohms, qué 
la coucha esté snprlmida. i  ^
., Se nota perfectamente que no càntm  ai 
nnisono, sloo perfectammite marcadà la d l - 1 
veraidad de cuerdas, aunque en allas ne pue- I 
da exlsdr la precisiôn de timbre en Isa voces 
que debe exigirse en natnraleza ya corn-
Y sobresallendo en tan bormoso Conjunte, 
très verdaderas éetrellaa del aftec Dora 
Theor, Vittorio Gamba y Luis Fanais.
SI hoblera SIdo posibie anoche sustraersé  
al sen tide do la vista, apreclando adlo el fld l, 
oldo, hobiéramos creido que squoUa augell- 
cal vos de Luefo no era ta de nna nifla de 
cor ta edad, aino que aquella heimosa vumi- 1lzsol6o, el elegante fraaeo, la perteeta es-  
enela en la emisléo y sobre todo la llmplesâ 
en  las notas eran proeodentea de sqi “  
emiheotea divaa que Inmoitallzaroaia 
d e Donizetti y que tum tenido dlgntshna R é  
eesora en Dora Theok
^ or eso, l i  contemplar la âugénôài 2gT^  
de la nlfla, crelase el espectsdor domlnsw, 
de th m is agradable iinsién y trafasportadè â  
otraa reglonea. :■ .
Su trinnfo empezd desdé W hermoso dùp’ 
Regnaba neltileruo, con * Allas», en el pri- 
mor acto, valiendo à Dora estmendosa ,ovp> 
oiôn que ae rèpitiô en los restantes nùme- 
ros, causando verdadero delirlo en el pû- 
bllco la Interpretsclôn dada al ftrandioso J 
«rondé» de la locura, en el que, al ta ejeou- ii 
clôn musical fué admirable, ta dramittca ‘ 
nada dejéque desear; Dora Theor aloanzA 
un complete y  sellatado trinnfo. ( • ;
No encuentro nna palabré en que se  
ma la valeotia, el arte, la fogosidad en eé^ H  
cens y las facnitades de vox que haceé Hé 1  
Vittorio Gamba nna compléta emlnenoia.fm
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Ë tdificll persooaje de «Sir Edgardo», v a ta  ' 
ftn Ttttorio fellclslm o iotérprete, y é lu# 
i{Haa908 q e e  em iaeotes tenores han n b ld o  s 
arranoat eu  los divoraos pasijes de la obra y  
que è l loB cooqttlstô con seQalado triante,
Vittorio Gamba ha tOadldo n oo  m is  en  la  
hetm oaa Irase T'amo aneor m om entos antes 
del concertante, frase q u e por la valeotln  
000 que atsca las notas, arraoca al pübllco 
on  espoDtaneo y prolongado aplanso: al final 
del ùltlm o acto, todo de él, alcanzé los hono­
res del palco escéu ico  repetidas voces.
El baritone Luis Fanata cantd sn  «parti- 
colla» con gran arte, dem ostrando un p er-  
fecto domlnlo de escena.
Magistrales los coros é  Inoon m en san bles  
los m aestros sedores MIocellI en la d ireeclén  
d e la orquesta y Gnisti en  e l acom pafism len- 
to d e piano y  armonium , suatituyendo con  
aquel i  la llauta en  la ojecneién dol «rondé».
La premura del «delmt» h i  Impedido pré­
senter el grandiose decorado para Lucla, del 
pintor SpezzsferTI, de N ip o ies, llamaodo 
m ucho la atocclén e l vestuarlo d e la casa  
Dem ardlnl, de Roma.
Iloy han llegndo d e Gljén y Santander Ion 
profosores de orquesta que taltabau, y pot 
tanto, desde esta n och e se  p resentari co m ­
plota.
Kl teatro brillante, y hnblera Mdo un llAno, 
com o seguram ente lo se r i  en  noobes eu oe-  
s ivas, al s e  hnblera anunoiado e l «début» 
oon la doblda antolaclén. /
. Mafiana s e  cantarft la preclocà ü p > n  
nifméMfa, uns d e las cr ea o io n esd eU  com pa- v 
fila y un la que debutari ta tlple L utia  C id- ^  
laldl, oonsiderada por todos los e r illeesco m n 'q  
v er flid o n  omloQucla. . - .  -
’ - ^1
( 1716)
Buen debut e l  de la  Compania con l a  c é lé b r é  obra "Lucla".
E ste  ê x l t o  d e l prim er d la  fu e  e l  p r e lu d io  de l o  que hab la  de s e r  
l a  temporada e n tr e  l o s  a f ic io n a d o s  b u r g a le s e s .
La p r e c io s a  o p e r e ta  "The G eish a" , de costum bres Jap o n esa s, cuya  
m ü sica , d e l m aestro  i n g l ê s  d o n n es, ha s id o  a p la u d id ls im a , en c u a n to s t e a ­
tr o s  s e  ha rep resen ta d o  la  o b ra , fu e  p u esta  en e scen a  e l  d la  25 de no -  
viem bre :
"Anoche acu d iü  a l  c o l i s e o  b a s ta n te  mds p ü b llc o  que en la  a n t e r io r ,  
aunque no todo  e l  que m erece la  Compania ta n  n o ta b le  y e s p e c té c u lo  tan  
c u l t o ,  m u sica l y a r t l s t i e o ,  como e l  que e je c u ta  la  L i l l ip u z ia n a :  se g u r a -
(1716 ) D iario  de Burgos : 25 de novlembre de 1909
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m ente que la  e x c e le n t e  a c o g ld a  que en e l  p ü b llc o  ha t e n id o ,  ha de v e r s e  
m a n ife sta d a  en l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  que r e s ta n ,  so b re  to d o  s i  l e  empresa 
t i e n e  e l  f e l i z  acuerdo de v o lv e r  a poner en e sc e n a  "The G e iss h a **, herm o- 
s ls im a  o p e r e ta  que anoche c a u t iv ü  p or com pleto  a l  p ü b llc o .
No cabe in t e r p r e t a o ié n  méa m a g is tr a l n i mayor lu j o  en decorado*  
v e s tu a r lo  y a t r e z z o ,  que e l  acompara a l a  e je c u c iü n  que s e  da à l a  in s ­
p ir a  da p a r t i tu r a  d e l m aestro  S id n ey  d o n n es , c o n s id é r a d o , con rezén *  como 
uno de lo s  p rim eros co m p o sito res  de l a  e s c u e la  m u sica l I n g le s a .
Al contem p lar e l  g r a n d io so  a p a rato  e s c é n ic o ,  nos reraontébamos fl p a -  
sa d o s a n o s , cuendo e l  p o p u la r  em presarto  S r . A r d e r iu s , p on la  en  e sc en a  ; 
o b ras que l e  d iero n  verd adera  in m o r ta lid a d , y que nunca pasan dë mods*
En B urgos, puede a f ir m a r se  que no s e  ha v i s t o  nada que püedà compa- 
r a r s e  con la  r e p r e se n ta c iü n  que de "The G eissh a "  tu v o  a y e r  lu g a r .  !
El l ib r o  e s t é  basado en  una trama de am ores que "M inussa", cam are-
ra de una c a sa  de t é  en e l  dapén , s o s t ie n e  con un marino i n g l é s ,  dando
lu g a r  a una s e r i e  de e sc e n a s  c ém ica s , de costu m b res japon esas*  que c a ü -  
san  l a s  d e l i c i a s  d e l p ü b l lc o .
El m aestro  donnes ha com puesto una d e lle a d fs im a  p a r t i t u r a ,  l l e n ë  
de in s p ir a c iü n ,  y  en que l a  m üsica retozonm  a l e g r e ,  aunque con d i f i c ü l t a -  
d es o r q u e s t a le s ,  por l a  d e lic a d e z a  que e n c ie r r a ,  s e  oye con verd adero  r e -  
g o c i j o ,  h a s ta  e l  extrem o de d e se a r  s e  r e p ita n  to d o s  l o s  n ü m ero ssso b resa -  
l e n ,  como n o t a b i l f s im o s ,  e l  dûo de " I l B ach io" ,L a g r a c io s fs lm a  nlMa M aria 
C e c a r e l l i  l o  ca n tô  de m a r a v il la ,
Anoche s e  m a n ife s ta ro n  o t r a s  dos e m in en c la s  en l a  com paH latLucla  
C a s ta ld i  y Marta C e c a r e l l i .
L u c ie  C a s ta ld i  e s  una soprano de "prim èsim o c a r t e l lo " )  de e x c e p -  
c io n a le s  d o te s  a r t f s t i c a s ,  p o se e  unap p a te n te  voz de a g r a d a b ilis im o  tim ­
b r e , que em ite  con t a l  f a c i l i d a d  y s o ltu r a  en l o s  t r è s  r e g i s t r o s ,  que e l
t r iu n f o  grande que c o n s ig u iô ,  fu e  a tacando con gran v a le n t f a  aal mi bé­
mol en dos o c a s io n e s ,  escuchando c a r ih o s a  y ju s t f s im a  o v a c iô n ; L u cla  po­
s e e ,  adem és, una e le g a n tfs im a  f ig u r a  que com pléta  a l a  a r t i s t a .
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E l p ü b llc o ,  que anoche ya l a  Juzgô como de prim er o rd en , esp era  
con im p a c len c ia  o i r l a  en "Sonémbula", en donde c o n s t i t u y e  verd adera  c r e a -  
c itfn .
Maria C e c a r e l l i  e s  e l  en can to  de la  c o m p a n ia :t ip le  cdm ica con s i n ­
g u la r  g r a c e j o , e le g a n t e  d eS en v o ltu ra  en e sc en a  y e sa  p ic a r d fa  a r t l s t i c a  
c u lt ls lm a  que, rodeada de in g en u id a d , e s  d i f l c i l  p o s e e r ,  s e  ca p ta  l a s  sim  
p a t la s  de qu ien  l a  adm ira, desd e l o s  prim eros momentos; anoche fu e  a p la u ­
d id ls im a  , e sp e c ia lm e n te ,  en  l o s  in s p ir a d o s  " co u p le ts"  d e l  a c to  t e r c e r o ,  
Muy b ien  R icard o  P rad er e , te n o r  b i lb a in o ,  so b r in o  de c o n o c id ls im a  
fa m il ia  r é s id a n te  en  B u rg o s:Mario C o ch i, O re ste  Camarca, Campione y cuan­
t o s  a r t i s t e s  tomaron p a r te  en l a  r e p r e se n ta c ld n .
Dora Theor c o n s o lid d  e l  c a r t e l  ganado en  "L ucla", y l o s  c o r o s  ma­
g i s t r a l e s ,  como ig u a lm e n te n e l d ir e c t o r  de o r q u e s ta  se n o r  G u i s t i ,  que con­
c e r t é  n o ta b lem en te .
La obra fu e  p r e se n ta d o  con in u s ita d o  l u j o ,  llam ando e x tr a o r d in a r ia ­
m ente l a  a te n c id n  l o s  d iv e r s o s  ju eg o s  de lu c e s ."  B orrd s, (1717 )
La com pania h a b la  c a ld o  en un am biente muy p r o p ic io  en Burgos por  
l a  m u ltitu d  de a f ic io n a d o s  que hab la  a e s t e  g é n e ro .P o r  o tr a  p a r te ,  e l  é -  
x i t o  a lcan zad o  en cada r e p r e se n ta c id n  c o n tr ib u la  a que e l  p d b lic o  e s t u v ie  
ra entusiasm ado con l a  Compania que actuaba en e l  T eatro  P r in c ip a l ,
E x ito  f u e ,  tam bidn , l a  r e p r e se n ta c id n  e l  d la  26 de novlem bre de 
"Sondmbula";
" , , .He aqu l e l  j u i c i o  undnime que anoche m erecid  l a  in te r p r e ta c id n  
dada a l a  herm osa p a r t i t u r a  d e l in m o rta l B e l l i n i ,  "Sonémbula", por la  
compadia L i l l ip u z ia n a ,
, .  ,Lucua C a s t a ld i ,  adm irab le; V i t t o r io  Gamba, adknirable; Maria Ce­
c a r e l l i ,  en ca n ta d o ra ; E lv ir a  N o t t i ,  su p e r io r ;  G u iu g lio  B ru n a cc i, supe -  
r io r ;  d ir e c t o r  y c o r o s ,  m a g is tr a le s ,
. . .  P ocas v e c e s  s e  escu ch a  una o v acid n  ta n  e n t u s ia s t a  y p r o lo n g a -
(1717 ) D iario  de Burgos ; 26 de noviembre de 1909
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da como la  o b ten id a  anoche por l a  companfa a l  f l n a l i z a r  e l  g ra n d losd  con­
c e r ta n te  d e l segundo a c t o , en que ta n to  l a s  p rim eras p a r te s  como l o s  co ­
r o s ,  rayaron a incom parable  a l t u r a .
La em in en te  d iv a  L u cia  C a s t a ld i ,  s e  m a n ife std  como n o ta b il is im à  so ­
prano y m a g is tr a l  en e l  p e r so n a je  de "Amina", escuchando n u r ld fs lm o s a -  
p la u so s  a l a  term in a c id n  de l a  " ca v a tin a "  y "rondd" f i n a l ,  P ara ta n  d i s -  
t in g u id a  a r t i s t a ,  fu e  una noche de t r iu n f o .
No se  puede e x i g i r  mSs, n i  como c a n ta n te ,  n i  como a c t o r ,  é l  sim pa- 
t iq u ls im o  te n o r  V i t t o r io  Gamba, en l a  p o r te n to sa  la b o r  que en "ÔonÔmbulé" 
e j e c u t a ,  n i cabe mayor arra n q u e , n i  in te r p r e ta c id n  mds m a g is tr a l,  que l a  
dada anoche p or V i t t o r io  a l  p e r so n a je  de " E lv in o" , L os bravos y  l o s  ép la u  
SOS prem iaron ta n  a f i l ig r a n a d o  t r a b a jo .
La g e n t i l  Maria C e c a r e l l i , ta n  m onlsim a como siem p re , y muy b le h  
to d o s  l o s  demds a r t i s t a s ,  m ereciendo s in g u la r  a p la u so  e l  m aestro b io c e ­
l l i .
La obra fu e  p u esta  con a r t l s t i e o  decorado y e le g a n t e  v e s t u a r id ,"(1718 )
La em presa, a cced ien d o  a l o s  ru eg o s de m u lt itu d  de fa m ilia s  qUa 
no podlan a s i s t i r  a l  t e a tr o  mds que l o s  d la s  f e s t i v o s ,  y en e s p e c ia l  por  
l a  ta r d e , y deseando com placer a l o s  muchos que d esea n  e scu ch a r  p or s e — 
gunda v e z  la  g r a n d io sa  o p e r e ta  "The G eissh a " , q u e , p o r  su m a g n if ic e n c ia  
en la  p r e se n ta c id n , ha s id o  e l  é x i t o  en e s t a  c o r ta  tem porada, ap la zâ  su  
debut en B ilb a o , y ha o rg a n iza d o  para maMana dos g ra n d es fu n c io n e s ,  bomo 
d esp ed id a  de la  com pania, con ta n  s u g e s t iv o  c a r t e l  q u e, seguram ente, e l  
t e a tr o  ha de v e r s e  l le n o  en embas.
Por la  ta r d e  s e  cantard  "The G e issh a " , y por l a  noche l a  g ra n d io se  
ép era  de M ascagni " C a v a lle r ia  r u s t ic a n a " , cuya in te r p r e ta c id n  por e s t a  
compania e s td  juzgada por un r e t r a t o  d e l in m o rta l a u to r ,  dedicado a V i-
(1718] o ia r io  de Burgos : 27 da noviembre de 1909
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t t o r l o  Gamba, qua d ic e  : "Al m ajor a l f i l o  da ml C a v a lle r ia " .
"El ddo de l a  A fr ic a n a " , y l a  im perecedera  r e v i s t a  d e l in s ig n e  
Chueca "La Gran V ia " , en l a  qua Marla C e c c a r e l l i  hace una verdadera crea -  
c i6 n  en l a  "m enegild a" , anad ién dose  en la  obra e l  p o p u la r  dûo de l o s  
paraguas y una b a r c a r o le , cantada  por la  em in en te  L ucia  C a s ta ld i .
Y con e s t o s  c a r t e l e s ,  iq u ié n  s e  r é s i s t é ? , , . ,
"Las û lt im a s  fu n c io n e s  dadas por l a  n o ta b le  Compania L i l l ip u z ia n a  
han s id o  d o s v e rd a d e ra s  a c o n te c im ie n to s  a r t l s t i c o s .
La herm osa ép era  d e l m aestro V erdi "La T r a v ia ta " , s i r v i é  para con­
s o l i d e r  l a  j u s t a  fame de l o s  em in en tes a r t i s t a s  Dora T heor y V i t t o r io  
Gamba, ambos ir r é p r o c h a b le s  en toda  la  o b ra , so b r e s a l ie n d o  e l  g ra n d io so  
b r in d is  y a c to  te r c e r o  y c u a r to :escucharon  ta n  c a r in o s a s  o v a c io n e s  como 
en a n t e r io r e s  n o c h e s .
E l b a r ito n e  L u is  P a n a tta , su p e r io r ls im o  en sA d i f l c i l  p a p e l, can­
tando de modo m a g is tr a l  todo e l  a c to  segun do, en e l  que ta n ta s  f l i f i c u l t a -  
d es e n c ie r r a  e l  a r ia  co n ocid a  vu lgarm ente por e l  nombre d e l "sermén" d e l  
padre; fu e  a p la u d id ls im o  y llam ado a e sc e n a ,
E l c a r t e l  de a y e r  era  verdaderam ente s u g e s t iv o  y e l  p û b lico  a cu d ié  
a l  t e a t r o  h a s ta  e l  extrem o de s e r  dos l l e n o s  ta r d e  y noche.
" C a v a lle r ia  r u s t ic a n a " , e sa  g ra n d io sa  obra de M ascagni, a lc a n z é  
ta n  p e r f e c t a  i n t e r p r e t s c ié n , c u a l puede d e c ir s e  que en e s t e  c o l i s e o  J a -  
mâs ha c o n se g u id o ,
E l g r a n d io so  c o n c e r ta n te ,  e l  b r in d is ,  l a  romanza d e l "perdén", to -  
d os l o s  nCmeros en g e n e r a l fu eron  can ta d o s cu a l no lo  hacen com panfas de 
v e rd a d e ra s  e m in e n c ia s . E l p û b lic o  escuchaba verdaderam ente a sombrado la  
m a g is tr a l  la b o r  de l o s  c a n ta n te s ,  ap lau d ien do con verd adero  en tu s ia sm o . 
La o r q u e s ta ,  p er fec ta m en te  d ir ig id a  por e l  i n t e i i g e n t e  m aestro s e ­
nor  G u i s t i , e j e c u t é  adm irablem ente e l  in s p ir a do p r e lu d io ,  quedando e l  pu­
b l i c o  com e l  d eseo  de o i r  l a  r e p e t ic ié n .
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En " c a v a l le r la  rusticana** s e  m a n ife s to  como a r t i s t e  em inente Ramo­
na G am bini, en e l  p erso n a j e  de "Santucha", im prlm ifindole t e l  In te n s ld a d  
d ram d tica , en unidn de la  p e r fe c c id n  con que c a n tâ , que su  la b o r  puede 
c a l i f i c a r s B  de verdaderam ente a d m ira b le .
V i t t o r io  Gamba, c o lo s a l ,  como asim ism o L u ig i  P a n a l t t a .  !
Y de la  in te r p r e ta c id n  que a l a  pop u lar  z a r z u e la  "La Gran Via"* 
d io  la  com panfa, ip u ê  puede d e c ir s e ?  A q u ello  fu e  un conJunto de V erda- 
d era s "m onerlas a r t î s t i c a s " ,  causando e l  d e l i r i o  d e l pG b lico  l a  t i p l é  cG- 
m ica M aria C e c a r e l l i ,  p or l a  tr a v e su r a  y t a le n t o  con que in te r p r é té  t ô -  | 
dos l o s  p a p e l e s . . ."  B orrS s, ( 1 7 1 9 )  j
E l d la  29 de noviem bre s e  e s tr e n d  l a  o p e r e ta  de B treu s "Oorihà ;
a le g r e " .
Al d la  s ig u i e n t e ,  30 de noviem bre, y en v i s t a  d e l extraord inarid  j
ê x l t o  a lcan zad o  en "L ucia", tu v o  lo g e r  e l  b e n e f ic io  de l o s  erainentes Gan­
ta n t e s  Dota Theor y V i t t o r io  Gamba, p o n iên d o se  en escen a  dicha Gpera. !
" ...A n o c h e  tu v o  lu g a r  l a  r e p r e se n ta c id n  de l a  o p e r e ta  del m aestro  | 
S tr a u s , "D orina a l e g r e " , que abunda en p r e c io s a  m d sica , en  la  que p r e -  I 
domina e l  a i r e  de v a i s ,  que con ta n ta  fama como a c ie r t o  ha c u lt lv a d o  ta n  
in s ig n e  a u to r ; s o b r e s a le  en l a  obra un o r ig in a l  y p r e c io so  pesod ob le  con  
que term ina e l  a c to  segundo y que fu e  r e p e t i d o . . . .
La in t e r p r e t a c id n ,  tan  b r i l l a n t e  como to d a s  l a s  ob ra s p u es ta s  p or  
l a  com panla, d is t in g u ië n d o s e ,  e s p e c ie lm e n te ,  &a em inente Dora T heor, que 
h iz o  una incom parable  " g is e ta " , escuchando n u tr id îs im o s  a p la t s o s .
La o p e r e ta  fu e  p re se n ta d a  con e x tr a o r d in a r io  l u j o ,  tan to  en deco­
ra do como v e s t u a r io ,  llam ando la  a te n c id n  la  d eco ra c id n  d e l acto  t e r c e -  
r o . . . "  (1 7 3 9  ) B o rrâ s .
La û ltim a  fu n c id n , la  d e l  d la  3 0 , de d e sp ed id a , con stitu yG  un n u e-  
vo t r iu n f o .  Se p u s ier o n  en escen a  "SonAmbula" y " C a v a lle r ia  r u s t ic a n a " ,
(1719) D iario  de Burgos : 29 de noviembre de 1909
( D iario  de Burgos : 30 de noviembre de 1909
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E ste  mismo d f a ,  p o r  la  n o ch e , marchd l a  com panla a San S e b a s t ie n ,  
dejando en B urgos Im p ereced eros recu erd o s por su  b r i l l a n t e  la b o r  a r t l s t i -  
ca  r e a l iz a d a .
E l p G b lico  s e  quedG con ganas de haber v i s t o  l a  r e p r e se n ta c iô n  de 
la  fa m o sisim a  "Viuda a le g r e " ,  que no fig u r a b a  en e l  r ép er to r ia i de l a  com- 
paMfa.
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En e l  ana 1940 actuG l a  Campania U lr ic a  " L il-L lp u t"  en lo s  m eses 
fe b r e r o  y marzo.
La prim era temporada l a  r e a l iz a r o n  l o s  d la s  0 a l  13 de fe b r e r o .
E l d la  7 de d ich o  m es, l a  p ren sa  daba a co n o cer  l a  n o t i c ia  de sti 
a ctuaciG n  con e s t a s  p a la b r a s:
"Manana, ju e v e s ,  debutarG en n u es tro  T eatro P r in c ip a l  l a  fam osa y 
c é lé b r a da Companla U lr ic a  L i l - L ip u t ,  en  l a  que f ig u r a  l a  ta n  conocid a  
P a n d il la  E spanola  que ha im presion ado v a r ia s  p e l l c u l a s  e n tr e  e l l a a  "Los 
h ê r o es  d e l b a r r io " .
De peso  para I t a l i a ,  ttonde ha s id o  co n tra ta d a  e s t a  CompaMla, darG 
en Burgos dos G nicas fu n c io n e s  a l a s  7 ,1 5  de l a  t a r d e ,  pues so lam ente da 
una funclG n cada d la .
He a qu i l a  l i s t a  de l a  companla y e l  programs de maMana en que te n -  
drG lu g a r  la  prim era rep re se n t a ciGn en funclG n de g a la :
D lttec to r  : L u is  P érez  de LeGn 
M aestro c o n c er ta d o r  : J .  L , de R ivera
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A c t r ic e s  t  P i la r ln  G e lle g o ;  Adela Corado; F ln it a  C essa ; E s te r  
G onzalez ; Am elia M antavas; C h arito  M artui; B la n q u ita  P a t in o ;  J u l i t a  
Yanguas.
A c to re s  t Mario B e r r ia tu a ; Rubens G a rc ia ; Mariano G arcia; Eduar­
do G onzGlez; A ntonio M artinez; J u a n ito  Montoya; F é l ix  Munoz; I s id o r o  
P en ln ; M iguel Angel P a in o ; P e p ito  P érez  de Leôn.
M erced ita s L lo f r ln  ( l a  m a r a v illa  i n f a n t i l )
L u is i t o  Sanz (P ip p o )
P a re ja  de b a i l e  : Myly -  L u is  (herm anos P ér ez  de L eén)
Empresa a r t l s t i c a  s J .  C astano -  G a llard o
Manana, d la  8 de fe b r e r o , s e  c e le b r a r é  una fu n c ié n  de g a la  d e d ic a -
da a l a s  a u to r id a d e s  y je r a r q u îa s  d e l M ovimiento con a r r e g lo  a l  s ig u ie n ­
t e  program s:
1 « , -  P resen ta c iG n  d e l hermoso s a in e t e  de RamGn de C astro  y C arreno,
mGsica de SorozG bal, "La d e l manojo de r o sa s" ,
2 » , -  ApropG sito en un a c to  o r ig in a l  de L u is  P érez  de LeGn, mGsica 
de Q uiroga , C u eto , Torroba y R ibera ; "Estampa A rg en tin a " . ( 1721 )
tCGmo fu e  e l  debut de e s t a  Companla?
"Con b r i l la n t l s im o  é x i t o  comenzG a y er  la  temporada L i l - L ip u t ,
Nada menos que una gran companla l l r i c a ,  de su b id o  v a lo r  a r t l s t i c o ,
e s  la  que a y e r  comenzG su actuaciG n en e l  T eatro  P r in c ip a l ,
Y e s t o  que s é r ia  un m érito  en c u a lq u ie r  con ju n to  consagrado a fu e r
za de anos por p erso n a s de la r g e  form aciôn , puede ju z g a r se  a qué grado  
se  e le v a  en m erec im ien to s cuandn lo s  a r t i s t e s  que de e l l a  forman p a r te  
son ta n  e s c a s o s  en edad como q u ien es componen l a  Companla L i l - L ip u t .
E sta  tuvo  con s in g u la r  a c ie r t o  e l  d e d ic a r  a l a s  a u to r id a d e s  de 
Burgos y je r a r q u îa s  d e l Movimiento su prim era actuaciG n en n u estra  c iu -  
dad y a e sa  sa lu ta c iG n , re sp e tu o sa  y c o n s id é r a d a , e l  pG blico  b u rg a lé s
(1721 J D iario  de Burgos : 7 rie feb rero  de 1940
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correspondlG  con un l le n o  h a s ta  l o s  t o p e s ,
Rebosanto de p G b lico , e l  P r in c ip a l ,  en cu yos p a lc o s  s e  en contraban  j 
e l  gobernador c i v i l  y m i l i t e r ,  je r a r q u îa s  d e l  M ovim iento y o t r a s  p e r so n a -i  
l id a d e s ,  la  s im p a tln  que in c l in a  siem pre a l  a u d ito r io  a n te  un co n ju n to  
de p eq u en u e lo s s e  trocG  -  p o r  medio de f a c u l t a d e s  e x c e p c io n a le s  sablam en  
t e  d i r ig id e s  y adm irablem ente ap rovech ades -  en fp e n c e  edm lraciG n a l o s  
pocos in s t a n t e s  de i n i c i a r s e  l a  rep resen ta c iG n  d e l s a in e t e  de Ramos de j 
C astro  y Carreno "La d e l manojo de r o sa s" , j
Los p eq u en u elos -  consumados a r t i s t e s  en to d a  l a  a c ep c id n  de l a  I  
palab ra  -  h ic ie r o n  de e s ta  obra que e n c ie r r a  no p o ca s d i f i c u l t a d e s  de o r - i  
den tG cn ic o , una acabadlsim a r ep re se n ta c iG n , |
A t a l  extrem o, que en v a r ie s  mementos cumbres de ê s t a  l a  m a g n if ie s  j 
ex h ib ic iG n  de l a s  fa c u lta d e s  de l o s  in t é r p r e t e s ,  en su  d o b le  c a lid a d  de j 
c o n ta n te s  y de a c t o r e s ,  h iz o  que e l  pG blico  en c la m o ro sa s o v a c io n e s  t o t e - j  
rrum piera l a  seslG n  e h i c ie r a  o b je to  d e l  mâs ren d id o  t r ib u t o  de c a lu r o -  | 
sa  s a t is fa c c iG n  a todo  e l  e le n c o  a r t l s t i c o  que rec ib iG  ta n  seR alado h om e-! 
n a je ,  juntam ente con su d ir e c t o r  don L u is  P érez  de LeGn, aima de l a  Coffl-j 
p a n la , j
Y la  ad m iracién  que despertG  e l  co n ju n to  sen  m anifestG  ig u a l  en  l a  i 
prim era p a r te  d e l e s p e c té c u lo ,  que en e l  in te rm e d io  c o r e o g r é f ic o  a ca rg o  
de M erced ita s L lo f r ln ;  lo  mismo en l a  sa la d îs im a  in te rv e n c iG n  de "Pippo" 
a l  r e c i t a r  l a  com posiciG n p o ê t ic a  de P érez  de LeGn "QuiGn e s  Franco"  
que cuando, en la  adm irable  versiG n  de "Estampa a r g e n t in e " , todo  e l  e le n ­
co s e  presentG  a l  f i n a l .
Corn la  Companla L i l - L ip u t ,  cuyo debut en B urgos c o n s t i t u y e  e l  a c o n -  
t e c im ie n to  de la  temporada t e a t r a l , podemos a firm a r  que no caben tG p ic o s ;  
e s  s e n c illa m e n te  a lg o  m a g n lfico  y su s a c tu a c io n e s  s e  co n ta rén  por é x i t o s ;  
é x i t o s ,  m e r e c id ls im o s , c o n secu en c ia  de una e sp lé n d id a  la b o r  cuyas e x q i i i -  
s ite c B S  a yer  rubricG  n u estro  pG blico  cnn e l  mGs c â l id o  de l o s  a p la u so s  
a l  que unimos n u e s tr a  l o a , , ,  " (1 7 2 2  )
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E l d la  9 de fe b r e r o  s e  p u s ier o n  en e sc e n a , con e l  mismo é x i t o  d e l  
d la  d e l  debut t
1 * , -  "La Verbena de la  Paloma"
2®*- "La p e n d i l la  esp an o la"  : a p o o p é s ito  p o p u la r lza d o  en la  p e l l -  
c u la  "Héroes d e l b a rr io "
3 * # - "La estam pa a r g e n t in s " , m trenada a y e r ,
4 ® ,-  Gran f i n  de f i e s t a
"Un nuevo t r iu n f o  y prGrroga de l a  temporada " L il-L ip u t" ,
Al m a g n lfico  debut d e l adm irab le  co n ju n to  que forma la  companla 11 
r lc a  L i l-L ip u t  con "La d e l manojo de r o sa s" , s ig u i é  a y e r  o tr o  t r iu n fo  a l  
p oner en e sc e n a , en prim er tê rm in o , nada menos que "La Verbena de l a  Pa­
lom a", m a g n if ie s  en sy  p a r t i t u r a ,  pero  cuajada  de d i f i c u l t a d e s  nada f ô -  
c i l e s  de su p e re r .
Pues b ie n : con l a  obra d e l m aestro  B r e té n , l o s  grandes a r t i s t e s  
que son e s t e s  pequeRos a c t o r e s ,  red o b la ro n  su é x i t o  a n t e r io r ,
Y d esp ués de e s t a  prim era p a r te  m a g n lf ic a , v in o  l a  rep resen ta c iG n  
d e l apropG sito  "La p a n d il la  e sp a n o la " , co n o c id o  ya por l a  p e l lc u la  "Los 
h é r o es  d e l b a r r io " , ActuaciGn que acabG con "Estampa a r g e n t in s " , (1 7 2 3  J
"K a tiu sk a " fu e  l a  obra p u esta  en e scen a  e l  d la  10 de fe b r er o  non 
e l  mismo é x i t o  de s iem p re . *
La Companla L i l - L ip u t  o b seq u ia  con fu n c io n e s  a l o s  a s i la d o s  de 
l a  B e n e f ic e n c ia  M unicipal y p r o v in c ia l ,
"Como n o ta  s im p é t ic a  que p erd u ra ré , a p a r té  de su s c o n s ta n te s  tr iu m -  
f o s ,  e l  peso  de l a  Companla l l r i c a  L i l - L ip u t  por B urgos, f ig u r a  la  que 
l o s  n o ta b le s  a r t i s t e s  que la  componen tu v ie r o n  a y er  para con l o s  a s i l a -  
dbs de l e  B e n e f ic e n c ia  p r o v in c ia l  y m u n ic ip a l, o b seq u ién d o le s  con una 
de su s  e x h ib ic io n e s ,
P r e s id ie r o n  l a  sesiG n  d iv e r s e s  r e p r e se n ta c io n e s  y a cu d ieron  l o s  pe­
q u en u e lo s de l o s  e s ta b le c im ie n t o s  de B e n e f ic ie n c ia  m encionados, que ap lau
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d iero n  ca lu rosam en te  a to d o s  l o s  in t ê r p r a t e s  a l o s  que m ostraron  ademGs 
su g r a t itu d  y a f e c t o ,
Los com ponenetes de l a  Companla han s id o  d e lica d a m en te  o b seq u ia d o s  
por e l  sen o r  gobernador c i v i l  de l a  p r o v in c ia  y ademâs l a  O ip u ta c ié n  l e s  
o fr e c e r f i  hoy un " lunch",
Por su p a r te ,  e l  A yuntam iento, para a g r a d e c e r le s  l a  f in e z a  que han ' 
te n id o  con l o s  a s i la d o s  de l a  B e n e f ic ie n c ia ,  l e s  h iz o  e n tr eg a  de d u lc e s  i 
y de un escudo de la  c iu d a d , , , "  ( 1 7 2 4 )  ;
En un a c to  s im p é t ic a  y ,  a l  mismo tiem po a r t l s t i c o ,  s e  d e s p id ié  l a  j 
Companla L i l- L ip u t  d e l p G b lico  b u r g a lé s  e l  d la  13 de fe b r e r o ,
"La D ip u ta c iô n  obsequiG  a y e r  a l o s  com ponentes de l a  CompaRla L l l -  
l i p u t  con un v in o  de honor que p resid iG  e l  se n o r  O iaz O yuelos acompaRado 
por v a r io s  g e s t u r e s ,  para a g ra d ecer  l a  f in e z a  que a q u é l lo s  tu v ie r o n  para  
con l o s  a s i la d o s  en la  B e n e f ic ie n c ia  p r o v in c ia l .
"Pipo" y M erced ita s L lo fr iu  d iero n  m uestras de su g e n ia l  c o n f ig u r a -  
clGn a r t l s t i c a ,  que l o s  d ip u ta d o s e lo g ia r o n ,  a l a  p a r  que f e l i c l t a r o n  
a t o dos l o s  a r t i s t a s  y a su d ir e c t o r  sen o r  P érez  de LeGn,
Las h û e s te s  " L il-L ip u t" , d esp u és de e s t a  s im p é tic a  f i e s t a ,  s e  d es  
p id ie r o n  de n u es tro  p G b lico , con dos s e s io n e s  : une i n f a n t i l ,  con p rogra­
ms de va r ieria d es y l a  o tr a  con l a  in te r p r e ta c iG n  de "K atiuska", de l a  
c u a l l o s  p eq u en u elos h ic ie r o n  una verd adera  crea ciG n ,
L os c lam orosos a p la u so s  d e l a u d ito r io  s e  r e p it ie r o n  ig u a lm en te  cuan 
do M erced itas L lo f r iu ,  "Pipo" y l a  m a g n lfica  p a r e ja  de b a l l e  "M lly-L ula"  
cerra ro n  e l  program s, con L o l i t a  Bahamonde,
P érez  de LeGn hubo de r e c o g e r  l a s  m uestras de adm iraciG n y sim p a-  
t l a  y a l  a g r a d e c e r la s ,  para d e s p e d ir s e ,  anuociG que muy en b reve  s e  com- 
p la c e r é n  t o dos l o s  a r t i s t a s  v o lv ie n d o  por e s ta  c iu d a d .
T al promesa fu e  a co g id a  con c a lu r o s a s  o v a c io n e s  d e l p G b lico , que 
l le n a b a  por com plete  e l  T e a tro , como lo  ha hecho d ia r ia m en te  du ran te l a
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CO r t e  temporada de l a  Companla L i l - L lp u t ,  a l a  que con g u s to  s e  v e ré  n u e-  
vam ente en B u r g o s .. ."  ( 1 7 2 5 )
E fa c t iv e m en te , e s t a  promesa de L u is  P érez  de LeGn, d ir e c t o r  de la  
Compaflla L i l - L ip u t ,  fu e  cum plida . Y, de acuerdo con e l l a ,  volvem os a e n -  
c o n tra n o s a l a  Companla p o cos d la s  d esp u és  en e l  T eatro  P r in c ip a l ,  c o -  
sechando t r iu n f o s ,
. .Nuevam ente v ie n e  a Burgos l a  n o ta b le  Companla L lr ic a  L i l-L ip u t  
que con c a r a c tè r e s  de a c o n te c im ie n to  a r t l s t i c o  actuG r ec ie n te m en te  en 
n u e s tr a  c iu d a d  con clam oroso  é x i t o . . . "  (1 7 2 6  )
En e s t a  rean u d acién  de su actu aciG n  en e l  P r in c ip a l  de B urgos, e l
d la  27 de fe b r e r o , l a  Companla puso en e sc en a  "La d e l  manojo de r o sa s" ,
dedicando l a  fu n c ié n  a l a  A sociaciG n  de l a  P ren sa ,
"Tras un c o r to  p é r io d e  de tiem po desd e  su G ltim a actuaciG n  -  tem po-
rada que l a  ha s e r v id o  para o b te n e r  r u id o so s  t r iu n f o s  en P a le n c ia  y V ito ­
r ia  -  v o lv iG  a y e r  a r ea p a r e c e r  en n u es tro  prim er C o lis e o  la  n o ta b le  Com­
p a n la  L lr ic a  " L il-L ip u t" , que con s in g u la r  g e n t i le z a  dedicG e s t e  su debut 
a l a  A sociaciG n de l a  P ren sa  de B u rgos, como d e lic a d o  rasgo  de lo s  se n o -  
r e s  P érez  de LeGn y G u ija rd o , que f ig u r a n  a l  f r e n te  d e l m a g n lfico  conjun­
t o ,
E l pG blico  respondiG  con un l l e n o  desb ord an te  que lle g G  a l  extrem o
de a g o ta r se  nuevam ente l a s  l o c a l id a d e s ,  prim era p a r te  d e l  gran é x i t o
que l o s  a r t i s t a s  o b tu v ie r o n  en l a  r ep o sic iG n  d e l  s a in e t e  "La d e l manojo 
de r o s a s ?
Todos l o s  a r t i s t a s ,  en superaciG n adm irab le  de su s  p o r te n tp sa s  cu a -  
l id a d e s ,  h a lla r o n  en l a  d e lic a d e z a  de la  o b r a , ocasiG n de l u c ir s e  nueva­
m ente y de una manera e s p e c ia l l s im a ,  F ln it a  C e ssa , B la n q u ita  P a t in o , Jua­
n i t o  Montoya y Rubens G a rc ia , l o s  c u a le s  l le v a r o n  l a s  p r in c ip a le s  f ig u r a s
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con la  b r i l l a n t e s  que l e s  e s  c a r a c t e r l s t i c a ,  f ie lm e n te  secu n dados p or e l  
r e s to  de l o s  com ponentes d e l c o n ju n to .
M erced ita s k lo F r iu  y L u is ito  San z, tu v ie r o n  s a la d ls im a s  interven- 
c io n e s  en e l  f i n  de f i e s t a ,  a s i  como la  m a g n lfica  p a r e ja  de belle Mily- 
L u is ,  cada v e z  més e x q u is i t e  en su a r te  nada f â c i l ,  ‘
Hoy c o n tin u a r é  l a  Companla su  nueva y breve  temporada en Burgos, 
reponiendo "La Verbena de l a  Palom a", con e l  a p r o p é s ito  "La pandilla es­
panola" y "Estampa a r g e n t in e " , ambos de Dn, L u is  f îé r e s  de LeGn, director ; 
d e l m a g n lfico  c o n ju n to ,
Y, seguram en te, como a y e r , v o lv e r â  a l l e n a r s e  e l  T e a t r o , , ."  (1 7 2 7 )  ; 
En su segunda actuaciG n  de l a  tam biên segunda te m p o r a d a ,tr lu n fa l  
como la  a n t e r io r ,  l a  Companla r e p r é se n té  "La Verbena de l a  Palom a"/
O btuvieron l o s  a r t i s t a s  un nuevo y seR alado t r iu n f o  que co m p a rtie -  ! 
ron con su e s fo rz a d o  d ir e c t o r  don L u is  P érez  de LeGn, ,
Junto a l  é x i t o  en l a  rep resen ta c iG n  de l a  c l é s i c a  p ro d u cc ién  madri­
l è n e ,  o b tu v ie r o n  tam biên r u id o so  t r iu n fo  l o s  p eq u en u e lo s en l a  p u es ta  en 
escen a  d e l apropG sito  "La p a n d il la  e sp a n o la " , ren ovén dose l a s  o v a c io n e s  
cuando se  d e sa r r o llG  l a  "Estampa a r g e n t in s" , |
El d ir e c t o r  de la  CompaMla, su s  h i j o s  y l o s  n o ta b le s  a r t i s t a s  M ily -  
L u is ,  Montoya, F i n i t e , B la n q u ita , Rubens. . . a c o g ie ro n  l o s  t r ib u t o s  de ad­
m iraciG n d e l pG blico  que v o lv iG  a l l e n a r  e l  T eatro  P r in c ip a l  y que mos— 
tr o  a sim ism o, fe r v o r o so  e n tu s ia sm o , a p a r té  d e l c o n ju n to , para M ercedes 
l l o f r i u  y e l  d im inuto "Pipo",
Se desp id iG  l a  Companla e l  d la  3 de marzo de 1940 .
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r e s u m e n
C O H P A N I A
COMPAKIA LILLEPÜZIANA DE OPERA Y OPERETA DIRIGIDA POR: 
GUIDO Y ARNALDO BILLAUD ( Afio 1909)
PEREZ DE LEON Y GALLARDO (ASo 1940)
A c t u a c î o m f e c h a s
1909 t 24 a l  30 de N oviem bre
1940  I 8 a l  13 de Febrero
27 de Febrero  a l  3 de Marzo
E § t r e n o s
THE GEISSHA
LUCIA
30NAMBULA
DORINA ALEGRE
LA ESTAMPA ARGENTINA
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A r t i s t a §  d e s t a c a d o s
LUCIA CASTALDI MERCEDITAS LLOPRIN ( l à
MARIA CECARELLI m a r a v i l l a  i n f a n t i l )  ^
RICARDO PRADERA LUISITO SAHZ (PIPPO )
MARIO COCHI
QRESTE CAMARCA
CAMPIONS
VITTORIO GAMBA
ELVIRA ROTTI
LOIS PEREZ DE LEON
J . L .  DE RIVERA
PILARIN GALLEGO
ADELA CORADO
BLANQUITA PATiRO
JULITA YANGUAS
MARIANO GARCIA
JUANITO MONTOYA
MIGUEL ANGEL PMRQ
Ü U I C I O  C r i t I C O
**•. .R e b o s a n te  de p d b l i c o ,  e l  P r i n c i p a l  v ib r a b a  d e  en tw e ia am o * * '
" • .T o d o s  l o a  a r t i s t a s ,  en  s u p e ra c iG n  a d m ira b le  de  s u s  p o r t e n t o -  
s a s  c u a l id a d e s ,  h a l l a r o n  e n  l a  d e l io a d e z a  d e  l a  o b r a ,  o o as iG h  
d e  l u c i r s e  n u ev a m e n te • • • "
" E l p U b lic o  re sp o n d iG  co n  u n  l l e n o  d e s b o rd a n te  que l l e g d  A l 
ex tre m o  de a g o t a r s e  n u ev a a ien te  l a s  l o c a l i d a d e s . . . "
En tG rm in o s g é n é r a l e s :  UNA GRAN CŒŒARlA
I n c i d e n c i a s
La Com paflla obseq u iG  co n  f u n c io n e s  d e  t a r d e  y  n o c h e ,  a  l o s  
a s i l a d o s  de  l a  B e n e f ic e n c ia  M u n ic ip a l y  p r o v i n c i a l .
N o ta  s im p d t ic a  que fu e  g e n e ro sa m e n te  r e s p o n d id a  p o r  p a r t e  
d e l  p d b lio o  y  de l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l a  o iu d a d .
E s ta  Compaflla v e n i a  a  B urgos f e l i z m e n te  p r e s e n ta d a  a  t r a v d s  
de  l a s  c rG n ic a s  de  l o s  c r l t i c o s  e n  c u y a s  c iu d a d e s  h a b la  a c tu a — 
do  r e c ie n te m e n te .
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com paR ia d e  o p e ra  i t a l i a n a  d e  
M E R C E D E S  C A P S I R  
1917 8 7 a l  12 de D lc ie m b re
1918 8 30 de M arzo a l  6 d e  A b r i l
DIRECTOR DE ESTA COMPARIA 8 
JOSE SABATBR
La Gran Companla de Opera I t a l ia n a  v ie n e  a B urgos, a su T eatro  
P r in c ip a l ,  por prim era v e z ,  e l  ano 1 9 17 , en d ic iem b re .
A ctda l o s  d la s  : 7 a l  12 de d ich o  m es.
E l d la  3 de d ic iem b re  de 1917 nos encontram os e s t e  a r t ic u la  en 
e l  " D ia r io  de Burgos" que prépara e l  am biante de Opéra de manera ex -  
t r a o r d in a r ia :
"Cada d la  e s  mayor la  anim aciôn que hoy para e l  abono de l a  p r ô -  
xima a c tu a c iô n  de Opéra y a e l l o  c o n tr ib u y en  no poco l a s  fa v o r a b le s  re-  
f e r e n c ia s  que por d iv e r s o s  co n d u ctos s e  r e c ib e n  de la  Companla.
A n tea y er , sS b ad o , débuté en e l  T eatro  Lope de V ega, de V a lla d o  — 
l i d ,  y de n u es tro  c o le g a  "El N orte de C a s t i l l a " ,  en c r é n ic a  firm ada  
por e l  com p éten te  p r o fe s o r  y co m p ositor  On. A u r e lio  G on zS lez , tomamos 
l a s  s ig u ie n t e s  n o ta s :
2361
"Anoche h iz o  su p r e se n ta c id n  l a  companla que lle v a n d o  por b a se  
l a  em in en te t i p l e  l i g e r a  s e n o r i t a  M ercedes C a p sir , hace  to ü m é e  por  
p r o v in c ia s ,  y e l  é x i t o  co n seg u id o  en o tr a s  c a p i t a le s  ha r e p e r c u tld o  en  
l a  n u e s tr a .
Se r e p r é se n té  l a  mayor Joya d e l r é p e r to r ia  i t a l i e n »  en e l  c a tA lo -  
go d e l m aestro D o n iz e t t i ,  "Lucia de Lammermoor", p a r t i tu r a  l l e n a  de 
am able in s p ir a c ié n ,  y que, como p o c a s , s e  p r e s ta  a l  e s p e c ia l  lu c im ie n -  
to  de una d iva  como l a  C a p sir .
E sta  jo ven  y b e l la  t i p l e  l u c i é  esp lén d id am en te  su  voz de sed u b -  
t o r  tim bre y gran e x t e n s io n ,  que maneja con e x tr a o r d in a r ia  h a b i l id a d ,  
h acien d o  r é p id a s  e s c a la s ,  a r p a g io s ,  t r in o s  y d i f l c i l e s  fe r m â te s , gue 
mâs b ien  parecen  p r o p ia s  para s e r  e je c u ta d a s  por un instrum ento  y nd 
por una g a r g a n ta .
En l a  c a v a t in a  "Régnava e l  s i l e n z i o " ,  como en e l  "Aria de l a  cu­
ra " , dem ostré l a  C a p sir  to d o  su gran v a le r  como e x c e le n t e  c a n t a t r i z ,  y  
e l  pG blico  o v a c io n é  r e p e t id a s  v e c e s  a l a  e x q u is i t e  a r t i s t e .
A ntonio Marqués -  e l  b r i l l a n t e  te n o r  -  e s tu v o  ju s t ls im o  de a f ln a -  
c iô n ,  y f r a s e é ,  in te r p r e ta n d o  e l  Edgardo, h acien d o  g a la  de su b o n ite  
v o z ; obtuvo muchos y m erecid os a p la u s o s ,  s in g u la rm en te  en e l  a r ia  f i ­
n a l "Fra poco é  me r ic o v e r o " , produciendo enorme e f e c t o  como d i j o  "0 
b e l l  aima innam orata".
El b ajo  sen o r  M a rti, y  e l  b a r lto n o  se n o r  F rau , lu c ie r o n  mucho 
en su s  r e s p e c t iv o s  p a p e le s ,  pu es son  c a n ta n te s  de gran d es f a c u l t a d e s ,  
a s i  como la  sen ora  Andreu y l o s  se n o r e s  O liv e r  y Z anni.
Los c o ro s  p r e c io s o s ,  p r e c i s o s  y a f in a d o s ,  y tam biên la  o r q u e s-  
t a ,  l le v a d a  con su  n a tu r e l m a e str ia  por e l  co n cer ta d o r  D. V ic e n te  Pe­
t r i .
La escen a  muy b e in  s e r v id a ; e l  decorado, muy a d e c u a d o ..."  (1728)
(1728) D iario  de Burgos : 3 de diciem bre de 1917, recogido del "Nor­
te  de C a s t i l la " ,  de V a llad o lid .
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Con fe ch a  S da d ic iem b re  de 1 9 17 , e l  "D iario  de Burgos" v u e lv e  
a r ep r o d u c ir  un a r t ic u la  de "El N orte de C a s t i l la "  de V a l la d o l id ,  de 
fe c h a  4 de d ic iem bre:
" . . .P a r a  d esca n so  d e l c u a r te to  que a c tu é  en l a s  dos prim eras de 
abon o, a y e r  d iero n  "La F a v o r it e " , a cargo  de l a  m ezzosoprano Maria Gar­
n i s ,  e l  te n o r  Mario C ortada , e l  b a r lto n o  Juan V e i l s  y e l  bajo  Manuel 
M e ssie .
La s e n s ib i l id a d  e x q u i s i t e  que en su s  t i e r n a s  m e lo d la s  puso Doni­
z e t t i ,  abunda en la  p a r t i tu r a  de "La F a v o r ita " , que e s  l a  Idem de mu -  
ch o s a r t i s t a s ,  y  que e l  pG b lico  oye siem pre con d e le c t a c iô n ,  mâxime 
cuando s e  da una in te r p r e ta c iG n  ta n  acabada cu a l l a  o b te n id a  anoche  
p o r  l a  companla de l a  C a p s ir .
La m ezzosoprano, s e n o r i t a  G a r a is , tu vo  -  in te r p r e ta n d o  la  "Leo­
nora -  un é x i t o  p e r s o n a lls im o . Su e sp lé n d id a  v o z , r ic a  de c a n tid a d ,  
ig u a l  en to d o s  l o s  r e g i s t r o s ,  de b r i l l a n t e  t im b r e , a rrob é  amablemente 
e l  o ld o  a l  r e s p e ta b le ,  y é s t e ,  en mâs de una oca siG n , espontâneam ente  
aplaudiG  con c e lo r  a l a  n o ta b le  c a n t a t r i z .
E l té n o r  sen o r  Cortada e s tu v o  verdaderam ente f e l i z  cantando l a  
p a r te  de "Fernando".
Su b ie n  tim brada voz y su  e x c e le n t e  d e c ir , t ie n e n  en "La F a v o r i­
ta "  una obra  adecuada a  l a s  m a g n lf ic a s  c o n d ic io n e s  de su  tem peram ento.
Ya en l a  romanza d e l prim er a c to  -  "Una v e r g in e , in  a l t o  so a v e " -  
s e  h iz o  dueRo d e l a u d i t o r io ,  que batiG  palm as a l  f i n a l i z a r  tan  b e l la  
p ie z a ,  a s i  como en to d o s  l o s  c o n c er ta d o s  en que in t e r v in o  e l  d i s t in g u i -  
do t e n o r , y acrecentG  su é x i t o  con e l  co n o c id o  y p e l ig r o s o  " S p irto  gen­
t i l " ,  que d i j o  de modo in su p e r a b le  y e s tu v o  a punto de s e r  r e p e t id o  
a n te  l o s  i n s i s t a n t e s  a p la u so s  de la  c o n c u r re n c ia .
Un b a r lto n o  de gran  renombre e s  e l  se n o r  V a l l s ,  que s e  encargé  
de l a  " p a r t ic e la "  de " A lfon so  X I, rey  de C a s t i l l a " .
Como c a n ta n te  y como a c t o r ,  rayé a gran a ltu r a  ta n  n o ta b le  b a r l­
to n o , y su  pod erosa  v o z  — manajada con e l  dom inio de un p erflecto  maes­
t r o  -  entusiasraG a l  p G b lico .
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El n o ta b le  b ajo  seR or M a slsa , en su in te rv e n c iG n  rep resen ta n d o  
e l  " B altasar"  -  su p e r io r  d e l con ven to  -  co n sig u iG  un le g l t im o  t r iu n f o ,  
y su e sp le n d o r o sa  voz hallG  ocasiG n  de b r i l l e r  en  e l  d u e tto  con e l  
te n o r  y e l  c u a r te to  -  e sp e c ia lm e n te  -  s ie n d o  muy c é léb ra d o  por e l  c o n -  
cu rso  «
L os co ro s  y o r q u e s ta , siem pre b ie n .  O ir ig iG  e l  m aestro  R ibas con  
gran a c ie r t o  y b ien  m erece un a p la u so " . A.G. ( 1 7 2 ^
E sto  dem uestra que s e  t r a t a  de una n o ta b le  compaRla con 6u "do­
b le  c u a r te to 7 p e r fec ta m en te  aco p la d a  y c o n ju n ta d e , con c a n ta n te s  de  
verd adero  m é r ito , como p o ca s v e c e s  o q u iz é s  nunca hayamos podido o i r  
en n u estro  T ea tro ; nada t i e n s ,  por ta n to  de ex tra R o , que de antemano 
pueda a se g u r a r se  e l  é x i t o  de l a  tem porada.
E fe c t iv a m e n te , eran  muchos ya l o s  que s e  hab lan  abonadd.
Todo e s ta b a  préparado para r e c ib i r  a l a  Gran CompaRla de Operd 
I t a l i a n a .  La Empresa daba tbda c la s e  de f a c i l i d a d e s  para que fu e r a  
c re c ie n d o  e l  nûmero de abonados.
El d la  6 de d ic iem b re  a p a rece  e s t e  a nu ncio:
T eatro  P r in c ip a l  : Im p ortan te  :
"A p e tic iG n  de l a  m ayorla de l o s  seR o res abonados a l a s  s a i s  fu n ­
c io n e s  de Gpera a n u n c ia d a s, y a ten d ien d o  tam biên l a s  in d ic a c io n e s  de 
buen nûmero de f a m i l i e s  que c o n tr a  todo  su d e se o  no pueden a s i s t i r  a  
l a s  fu n c io n e s  de n o ch e , ha acordado la  Empresa, d isp u e s ta  siem pre A 
a te n d e r  l o s  g u s to s  de su s  abonados y a s id u o s  c o n c u r r e n te s , TRASLADAR 
EL ABONO DE LAS SEIS FUNCIONES, A MATINEES.
Por excep clG n , l a  prim era fu n c ié n  de abono se  c e le b r a r é  a l e s  
nuevB de l a  noche por t e n e r  ced id o  e l  T ea tro  e l  d la  7 a l  arma de In -  
f a n t e r la  para c e le b r a r  l a  f i e s t a  de su  P atron a .
Ç729 ) D iario  de Burgos: 5 de diciem bre de 1917, recogido de "El Nor­
te  de C a s t i l l a " ,  de V a llad o lid .
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En e l l e s ,  para dar lu g a r  a l  d escan so  de l a  s e n o r i t a  C a p sir , su -  
f r e  e l  orden de l a s  fu n c io n e s  anu nciadas una pequena v a r ia c iG n  y qu e-  
dan d e f in lt iv a m e n te  se n a la d a s  en la  forma s ig u ie n t e  :
-  V ie m e s .  7 .  1* de abono . -  A l e s  nueve de l a  noche: "Luccia d i Lammer- 
mmoor".
-  Sflbado, 8 ,  2® de abono , -  A l a s  c in c o  de la  ta rd e : "Favorita"
A l a s  nueve y media de l a  noche : " C a v a lle r ia  r u st ic a n a "  y "Maruxa",
-  Domingo, 9 .  3» de abono . -  A l a s  c in c o  de la  ta r d e : " I l  T rovatore" .
A l a s  nueve y m edia de l a  noche : "Marina", G pera, en e sp a n o l.
-  L u n es, 1 0 . 4» de abono . -  A l a s  s a i s  de l a  t a r d e :" I l  b a r b ie r e  de S i -  
v i g l i a " ,
-  M artes, 1 1 . 5» de abono A l a s  s a i s  de l a  ta r d e  : " R ig o le tto " ,
-  M ié r c o le s ,  1 2 . 6® de abono , -  A la s  s e i s  de l a  tarde:"Sonfim bula"
Los se n o r e s  abonados que no e s tê n  conform es con l a s  v a r ia c io n e s  
de hora y o b ras a n u n c ia d a s pueden pasar  por l a  c o n ta d u r ia  d e l T e a tro ,  
donde p r e v ia  e n tr e g a  de su s  t e r j e t a s  ( s i  l a s  hu b ieran  r e c o g id o ) s e  l e s  
d e v o lv e r â  su  im p o r te , y q u ien es  no l a s  tengan  aân en su  poder deberân  
a n u la r  su  orden de abono a n te s  de l a s  doce de l a  ta r d e  d e l d la  6 d e l  
c o r r ie n t e ,  e n te n d iê n d o se  qu e, de no h a c e r lo  a s i , tâ c ita m e n te  dan su  
oonform idad a l e s  v a r ia c io n e s  p ro p u esta s p or l e  Empresa.
E l abono para l a s  s e i s  fu n c io n e s  quedarâ d e f in it iv a m e n te  c e r r a -  
do e l  v ie r n e s  d la  7 ,  a l a s  dos de l a  ta r d e ,
B urgos, 5  de D iciem bre de 1 9 1 7 ,-  LA EMPRESA.
N ota . -  Las fu n c io n e s  de noche de l o s  d la s  8 y 9  son "fuera de 
abono" . Los s e n o r e s  abonados podrSn r ec o g er  su s  lo c a l id a d e s  a p r e c io  
de abono h a s ta  l a  una de l a  ta r d e  d e l d la  r e s p e c t iv e  a l a  funoiG n.
E ste  cambio de hora de l a s  fu n c io n e s  fu e  muy b ien  r e c ib id o .Bue­
na prueba de e l l o  e s  que e l  abono, con e s t a  m o d ifica c iG n , subiG como la
GSpUMQ•••
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Comenzaron l a s  a c tu a c io n e s  da l a  Companla y  e l  p G b lico  s a l i a  e n -  
cantado de l a s  fu n c io n e s .
"Muchos anos h a c la  que en n u e s tr o  T ea tro  no olam os Gpera Italia­
na. 0 por e s c a s e z  de com panies que rara  vez  e x t ie n d e n  su s  tournées a
i,
c a p i t a le s  de segundo g rad o , o por tem or de l a s  em p resas, asustadas an- | 
t e  l o s  c r e c id o s  g a s to s  d e l e s p e c t é c u lo ,  e s  l o  c ie r t o  que la Gpera ita- | 
l ia n a  h ab la  l le g a d o  a s e r  un m lto  para l o s  b u r g a le s e s .
Ha s id o  p r e c is o  para t r a e r lo  de nuevo un em presario  dacidido cb- , 
mo e l  S r . C o r ra l, que d e se o so  de a t r a e r  a to d o  tr a n c e  a l  pGblico y com- 
p la c e r  a l o s  " h a b itu a le s " , no v a c i l a  a n te  l o s  r i e s g o s ,  ni s e  d é jà  ate- 
m orizar  por l o s  p o s ib le s  f r s c a s o s .  Eso e s ,  p r e c isa m e n te , lo que necé- | 
s i t a  n u es tro  t e a t r o , tan  d eca id o  e s t a s  G ltim o s a n o s . E ss es el Sebreto 
de que l e  veamos fr ec u e n ta d o  como nunca, d esp erta n d o  con vigor inespS— j 
rado l a  am ortiguada a f ic iG n  a l o s  e sp e c tG c u lo s  t e a t r a l e s .  |
E l G x ito , companero in s e p a r a b le  de l o s  a u d a ce s , s ig u e  a l  sePldr 
C orral en to d a s  su s  em presas. No n o s e x tr a n a , p u e s , que l a  temporada 
de opera i t a l i a n a  haya comenzado b a jo  l o s  m ajo res a u s p ic io s ,  contA ndo- j 
s e  l a s  fu n c io n e s  por o t r o s  ta n t o s  l l e n o s .  j
"Lucia d i Lammermoor", " C a v a lle r ia  r u s t ic a n a " , "Maruxe", "Trova- 
dor" y "M arina".. .han s id o  l a s  o b r a s  p u e s ta s  en e sc en a  e l  sGbado y de­
mi ngo. C inco Gperas en dos d la s .  &Puede q u e ja r se  ahora e l  r e s p e ta b le ?  
iS eg u irS n  grunendo l o s  d e sc o n te n ta d iz o s?
S i de l a  c a n tid a d  pasamos a l a  c a l id a d ,  tampoco h a lla rem o s moti­
ve  de quej a .  L as o b ra s han a lca n za d o  h a s ta  ahora una ejecuciGn irre - 
p r o c h a b le . Temlan l o s  e x ig e â t e s  que s e  t r a ta r a  de una compaRla de t r è s  
a l  c u a r to ,  de e s a s  que con m edianos e lem a n to s de a c a rr eo  s e  forman a 
v e c e s  para que d esta q u e  una s o la  f i g u r a , que en  e s t e  c a so  era l a  seR o-  
r i t a  C a p sir , mâs l o s  que ya a f i la b a n  e l  e s c a lp e lo  d is p u e s to s  a s p l i ­
c e r  l o s  r i g o r e s  de una c r i t i c s  ta n  com inera como im p la c a b le , han te­
n id o  que c n n fe sa r  su  e r r o r .
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La com panla e s  no s ô lo  p a sa d e ra , s ln o  buena, ta n  buena por l o  
menos como l a s  m ajores que anos a t r é s  d e s f i la r o n  por n u estro  T ea tro .
C la ro  que s i  asp lram os a t e n e r  cu a d ros c o m p le te s , con o rq u esta  
y c o r o s  como l o s  d e l  R e a l, no e s  d l f î c i l  s e n a la r  d e f i c i e n c i a s ,  como lo  
hacen l o s  que en t a i e s  c a s o s  g u s ta n  de d â r s e la s  de " en tera d o s" , pero  
hay que te n e r  en  cu en ta  que n i  Burgos e s  M adrid, n i  l o s  p r e c io s  que 
a q u l s e  pagan son  l o s  d e l R e a l. ZEstamos?
En l a s  pasadas f u n c io n e s ,  e l  t r iu n f o  ha s id o  para la  s e n o r ita  
C a p s ir , que debutd con "L ucia", l a  obra que mâs s e  acomoda a su s f a c u l ­
t a d e s .
No n o s sorprenden  l o s  é x i t o s  r é s o n a n te s  que ha co n se g u id o , aun 
a ltern a n d o  con a r t i s t a s  de prim era f i l a ,  porque p o ses  una voz p r i v i l e -  
g ia d a , de tim b re  a g r a d a b ilîs im o  y garn e x t e n s ié n ,  c o n d ic io n e s  que a b r i -  
l la n t a n  una e x ce S e n te  e s c u e la  de c a n to .
De l a  a g i l id a d  de su g a rgan ta  fu e r o n  buena prueba l o s  a r p e g io s ,  
fe rm â te s  y p ic a d o s  que en e l  t e r c e r  a c to  l a  v a l ie r o n  une o v a c ié n  fo rm i­
d a b le , de l a s  pocas que s e  r e g is tr a r !  en  n u es tro  T e a tro , in c lin a d o  siem ­
p re  a e sc a tim a r  l o s  a p la u so s .
Oigno companero de l a  d iv a  e s  e l  te n o r  sen o r  M arqués, cuyo é x i t o  
en e l  "Trovador" y en  "Marina" fu e  tam biên de l o s  que hacen êp o ca . Voz 
B xten sa  y b ien  tim b rad a , dom inio p e r f e c t o  de l a  e sc e n a , ju s te z a  de a f i -  
n a c iô n  y f r a s e o ,  l e  a segu ran  b r i l l a n t e s  t r iu n f o s ,  como e l  que obtuvo  
a y e r  en "Matre i n f s l i c e " ,  que hubo de r e p e t i r  e n tr e  e s tr u e n d o so s  ap lau
S O S .
Con ambos han com partid o  e l  é x i t o  en e s t a s  prim eras fu n c io n e s ,  
l a s  s e R o r ita s  R o ss i y  D a m i y l o s  se n o r e s  F rau , C ortada , Zanni y Mar­
t i n ,  que fu ero n  muy a p la u d id o s .
De e sp e r a r  e s  que l o  sean  ig u a lm en te  en l a s  s u c s s iv a s  rep resen ­
t a c io n e s " .  M.M, (I73 O )
(Î73O) D iario  de Burgos : 10 de diciem bre de 1917
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BRAIT C0HFAR14. SÉ GPERA ITALIAITA
T OUR NÉ E  DE LÉ EMI NENTE DIVA
i W E W O E D E S  C H P H I R I
Roy mortes. Il de DIcIcntire.f Isp seb ik  la tante, meltiiée p a n  moda arWo- 
erdtlca, 4.* de abono, ta dpcra en caalro ados del mseslo Verdi,
R I G O L E T T O  
IMalura. I pAGLUGGI j  to U L E R I i  B^TICARi
" R ig o le t to ” fu e  l a  obra p u esta  en  e sc en a  e l  d la  11 de d ic iem b re j
tomando p a r te  en e l l a  l a  soprano s e n o r i t a  C a p s ir ,  e l  b a r lto n o  seR or i
Frau y e l  te n o r  sen o r  CArtada. 1
El é x i t o  no d esm erec ié  de l o s  a n t e r io r e s .  j
La s e n o r i t a  C a p sir , que domina a l a  p erfeco iG n  e s t a  p a r t itu r a é  
l a  c u a l cantG con T i t t a  Rufo en Buenos A ir e s  y  con B a t t i s t i n i  en P a r i s ,  
ha hecho de e l l a  una verd adera  c re a c iG n , s ie n d o  una G ild a  id e a l*  co ­
mo debiG so n a r la  V e rd i.
Su v o z , l im p ia  y c r i s t a l i n a ,  que a ta c a  l a s  n o ta s  sob reagud es con  
p r e c is iG n  y seg u r id a d  a som b rosas, l a  v a liG  un nuevo t r iu n f o ,  tred u o id o  
en in c e s a n t e s  o v a c io n e s  y lla m a d a s a e sc e n a .
C ulm iné, como era  de e sp e r a r , en e l  gran  dâo d e l t e r c e r  a c to  con  
e l  b a r lto n o , y sob re  todo en  e l  a r ia  "Caro nome", cuya d i f l c i l  n o ta  f i ­
n a l ,  e l  te m ib le  ml sob reagud o, d io  con n o ta b le  f a c i l i d a d .
Compartiô l o s  h on ores de l a  r ep re se n ta c iG n  e l  b a r lto n o  seB or  
F rau , a p r e c ia b i l ls im o  a r t i s t a  que cantG su p a r te  con gran J u s te z a , t e -  
nien d o  momentos de a l t a  in s p ir a c iô n  y s in  d eca er  un I n s t a n te ,  n i  dem os- 
t r a r  la  m em r f a t i g a .
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Hay que v e r  l o  que e s t o  s i g n i f l c a  en una obra como " R ig o le tto " ,  
que e x ig e  d e l b a r lto n o  un continuad o y c o lo s a l  e s fu e r z o .
E l se n o r  Frau fu e  a p la u d id fsim o  en v a r io s  p a s a j e s ,  pero muy s i n -  
g u larm en te en e l  gran dûo d e l t e r c e r  a c t o ,  que l e  v a l id  un sen a la d o  y 
m erecido t r iu n f o  te n ie n d o  que r e p e t i r  e l  "a legro"  f i n a l  e n tr e  s a lv e s  de 
a p la u so s  y a c la m a c io n e s .
Muy b ie n  e l  te n o r  sen or  C ortada, que cada d la  s e  hace  mâs lu g a r ,  
dem ostrando dom inio de la  escen a  y a r te  e x q u is i t e  que l e  p erm its  s a l -  
v a r  v ic to r io s a m e n te  l o s  e s c o l l o s .
. . ." E n  resum en : l a  obra obtuvo una in te r p r e ta c iG n  e sm era d ls im a , 
a cuya co n ju n to  co n tr ib u y ero n  lu c id a m en te  c u a n to s  a r t i s t a s  tomaron par­
t e  en l a  r e p r e s e n ta c iâ n , y aun la  o rq u esta  y c o r o s ,  que no o b s ta n te  l a  
e s c a s e z  de e le m a n to s , e s tu v ie r o n  b ie n , para honra d e l m aestro co n cer ­
ta d o r  D, V ic e n te  P e t r i ,  a qu ien  fu era  in j u s t o  no d e d ic a r  en e s t a s  c r â -  
n ic a s  e l  a p la u so  que m e r e c e .. ."  M.M. (1 7 3 1 )
Dos o b ra s com prendla e l  programs d e l d la  12 de d ic iem b re  : "Ca- 
v a l l e r l a  R u stican a"  , ya p u esta  en e scen a  p o cos ha por e s t a  misma Com­
p a n la , y " P a g l ia c c i" ,  obra c a s i  d esco n o c id a  en  e l  T ea tro  P r in c ip a l  de 
B u rgos, donde ra ra  v e z  s e  ha r ep re se n ta d o , s i  b ie n  a lg u n o s tr o z o s  de 
su p a r t i t u r a  e s tâ n  h a r to  v u lg a r iz a d o s .
La p o p u la r  obra  de M ascagni -  l a  m ejor de l a s  su y a s -  fu e  i n -  
t e r p r e ta d a  e l  d la  12 con prim oroso esm ero, so b r e sa lie n d o  l a  s e n o r ita  
R o s s i ,  que cantG l a  p a r te  de S a n tu zza , s ie n d o  ap la u d id a  en d iv e r s o s  pa­
s a j e s  y so b re  to d o  en e l  dûo con e l  b a r lto n o .
Muy b ie n , como siem p re , e l  sen o r  V a l l s ,  y su p e r io r  a toda ponde- 
raciG n e l  se n o r  M arqués, te n o r  cuya seg u r id a d  y r e s i s t e n c i a  no l e  per­
m it en e l  mener d e s f a l le c im ie n t o .
La o r q u e s ta , que b a jo  la  b atu ta  m ila g r o sa  d e l m aestro  P é t r i  e s tb
(1731) D iario  de Burgos : 12 de diciem bre de 1917
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Teâtf b ^ ^tihclpal
QRAN COMPARU Pjl 6PERA ITALIAITA 
TOURNÉE ÙE Câi e m i n e n t e  D i v l
ÿ^lia E R o E b y é CAPS: r _
Hoy mMrcoles. 19 de Dklembre, â In iéb de la larde, mattate paei moda 
iovAtIca, b.* de abono, despedMa del celaaada lenor Anlonlo Marqués, que ca 
seqalo al pdbllco cantaré Isa dos dpcrasJ , .
I.* Le Opera en dos adoste maeamLeoncarallo,
I  I ^ J l ' O t f l A C C li." La 6pera en lin acio, dd macalia Mascagni.
c A v a l Le r i a  Ir u s t i o a n a
Maflana. loeves, dllfana matinée Se l 
pcdida de la compaflla: IL BARBIERC I
Mo d bcneBclA de Mercedes Capsir y I
fSlVIOUA.
TOU
Teàtird Priricipàl
BBAS CMÜPA&IÂ; PÉ OpERA. itAilANA j 
r k d e  L E E  MI NÉNTE 0 1 V À
F
«■ E H o epBq OA p a i n
Le «para en 1rs» ados del mankb Jïdssipl.
«ria
, ; IL b a r b ie r e  di S iv iQ U A fi
ftn b  aaeddnde caalo.laeeSo(lb Odpslr canmd, en objeqpio. lÿ:<*« 
del* célébraApérs. ; >
LA ÏRAVIATA ; V %
r e a liz a n d o  e s t a  temporada in e sp e r a d o s  p r o d ig io s ,  fu e  muy o v a c io n a d a , j 
te n ien d o  que r e p e t ir  e l  " in term ezzo" , i
No d esm erec ié  la  in te r p r e ta c iG n  de "I P la g lla c c i" ,*
En s u s t itu c iG n  de la  s e n o r i t a  G a rn is , que f ig u r a b a  en l o s  p ro -  
gram as, cantG l a  p a r te  de Nedda l a  s e n o r i t a  Laura C erv era , a l a  que en  
o t r a s  o b ra s hablam os te n id o  ocasiG n de ju z g a r  v e n ta jo sa m e n te ,
Anoche demostrG que t i e n e  fa c u l t a d e s  y a r te  pare t r iu n f a r  an 
p a p e le s  de empeno y d i f i c u l t a d .
CantG su p a r t i c e l l a  con verd adero  "amore", dem ostrando que po­
s e s  e x c e le n t e  v o z , depurado g u s to ,  gran co n o c im ien to  de l a  e sc en a  y  
temperamento de a r t i s t a ,  Fue muy a p la u d id a .
VolviG  e l  se n o r  Marqués a poner de r e l i e v e  su s  e x tr a o r d in a r ia s  
f a c u l t a d e s ,  cantando con m a e str ia  in s u p e r a b le ,  y te n ien d o  momentos v e r -  
daderam ente f e l i c e s .
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E ntra e s tr u e n d o sa s  o v a c io n e s  tu v o  que r e p e t ir  l a  herm osisim a a r ia  
f i n a l  d e l prim er a c t o .
Con l a  rep resen ta c iG n  d e l "Barbero" terminG cel d la  13 de d i -  
clem bre l a  temporada de O pera, una de l a s  mâs lu c id a s  y p rov ech o sa s  
de e s t o s  G ltim os a n o s .
La s e n o r ita  C a p sir , que c e leb ra b a  su b â f le f ic io ,  obtuvo un ru id o ­
so  t r iu n f o ,  s ie n d o  a p la u d id is im a , sob re  todo  en l a  secc iG n  de m G sica, 
en que cantG m a ra v lllo sa m en te  l a  c é lé b r é  a r ia  de "T raviata"  y l a  l in d a  
canciGn "F lor de tô " .
RecibiG  l a  s e n o r i t a  C a p sir  v a r io s  r e g a lo s  de su s  adm ired ores.
D el r e s to  de l a  Companla, m erece e lo g io  e s p e c ia l  e l  sen o r  P u ig -  
g n e r , que en su p a p el de Don B a r to lo ,  e s tu v o  a l a  a l tu r a  d e l mG6 co n -  
sumado c a r ic a t o .
Terminâmes con e s t a s  p a la b ra s  d e l c r l t i c o  de la  p ren sa:
"Lo o o u rr ld o  con e s t a  b reve  tem porada, que s e  anunciG e n tr e  l o s  
acostum brados a u g u r lo s  de l o s  p e s im is t a s ,  dem uestra una v ez  mâs que e l  
pG blico de Burgos s a be a p r e c ia r  l o  bueno, y l le n a r  e l  T eatro  P r in c ip a l ,  
cuando l a  ocasiG n l o  m e r e c e . . ."  (1 7 3 2 )
La Temporada de P ascu as de R esu rrecc iô n  d e l ano 1918 corriG  a 
ca rgo , ta m b iée , de l a  Companla de M ercedes C a p sir .
En e s t a  temporada e l  abono s é r ia  de nueve fu n c io n e s , debutando 
e l  dla 30 de m arzo.
E l e le n c o  a r t l s t i c o ,  por orden a l f a b é t i c o ,  en e s t a  o casiG n , era :
D ir e c to r e s  de o r q u e s ta  : R ib a s , F r a n c isc o ;  S a b a te r , J o sé .
Sopranos : Andreu, M aria; C a p sir , M ercedes; C a sa s, E n riq u êta ;  
P é r is ,  Maria y R o s s i ,  Su san a.
M ezzo-sopranos : K o sta , M arrugat, y R o s s i ,  A n gela .
(1732) D iario  de Burgos : 14 de diciem bre de 1917
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TEATRO PRINCIPAL
TEMPORADA DE PASCtIA DE RESURRECCION 
GRAN COMPAAtA DE ÔPERA ITALIANA
T o u r n é e  d e  la  e m in e n te  d iv a  M E R C E D E S  Q A P S IR
Debut el sâbado 30 de Marzo ):( Nueve funclonea de: grab gala j 
Obru qua *e eantaria an la preseate temporada
Manâa (tslmo), Peacafoil <H perie (tatnno), Bolieme, Soatn^ la (lodis dim por la cmlncnfc diva aaOadli 
MERCEDES CAPSIR), Alda, Carmen, AMeana, Fatal f oira da laa qua aa canlaron an Dlciaiid>ra,'àn la qua I# 
lomard parte la aafiortia CAPSIR,
A los stiloraa abonados no se las rapalh-d nlnguna oi)ra,
El abOno qnadard earrado d !9 da Marzo, < Im nnava da lanodia.
O tras sop ran os ; B iig a tto , Maria y  F ontem bsrta , Marina 
P rim eros te n o r e s  : C ortada , M ario; F e r r e r , Jaim e y Marqués, An­
t o n io .
O tros te n o r e s  : O liv e r ,  A ntonio  y O liv e r ,  Ju llA n
P rim eros b a i i to n o a  ; F rau , J o rg e; F a s t e r ,  R icardo y  V a l l e ,  Juan
O tros b a r ito n e s  : O o t t l ,  C a r lo s  ; Farman, N ic o lé s .
P rim eros ba.los : B osch , Juan; M arti, J o sé  
B ajo cGmico ; P u ig g e n e r , F r a n c isc o  
P ln to r  e scen flg ra fo  : M uela, M anenti 
S a s t r e r ia  d e l T eatro  R eal de Madrid 
A trezzo  y arm aria  ; P e r i s ,  hermanos
Cuerpo de b a i l e  : 25 c o r i s t a s  de ambos se x o s  y 30  p r o fe so r e s  
de o r q u e s ta .
Abono a nueve fu n c io n e s ,  gran  g a la ,  que s e  c e le b r a r é n  l o s  d ie s  
30 y 31 de marzo y 1 , 2 , 3 , 4 , 3 , 6  y 7  de a b r i l ,  en l a s  que s e  cantarân  
ocho é p e r a s  d i s t i n t a s  a l a s  que s e  can taron  en D iciem bre d ltim o  y una 
de a q u e l la s .
E stren o  de "Mandn", de M assenet y " P esca to r i d i p e r le " ,  de B i­
z e t ,  ambas ca n ta d a s por M ercedes C a p sir .
P r e c io s  de abono :
- Plateas de proscenio, sin entradas : 20 pesetas
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-  P a lc o s  p r in c ip a le s  de p r o s c e n io ,  s in  e n tr a d a s  : 15 p e s e ta s
-  P la t e a s  y p a lc o s  con g a b in e t e ,  s in  e n tr a d a s  ; 20 p e s e ta s
-  P la t e a s  y p a lc o s  s in  g a b in e te ,  s in  e n tr a d a s  : 18 p e s e ta s
-  B utaca de p a t io ,  con en tra d a  t 4  p e s e t a s
-  B utaca de p a lc o ,  con en trad a  : 3  p e s e ta s
Los im p u e sto s , a cargo  d e l  p G b lico .
N o ta s : E l abono queda a b ie r t o  en l a  t a q u i l l a  d e l  Teatrtï h a s ta  
e l  d la  2 9 , Los se n o r e s  abonados a l a  temporada a n t e r io r  tendrân  r e s e r -  
vad as su s  lo c a l id a d e s  h a s ta  l a s  doce d e l d la  2 5 .
O peras que s e  ca n tarân  en l a  p r e s e n ts  temporada:
"ManGn" ( e s t r e n o )
" P e sc a to r i d i p e r le "  ( e s t r e n o )
"Boheme"
"Sonambula". ( to d a s  ô s t a s  ca n ta d a s p or M ercedes C a p sir )
"Aida"} "Carmen"; " A frican s"  "Faust" y o tr a  de l a s  que s e  c a n ta ­
ron en D ic iem b re, tomando tam biên p a r te  en e s t a  G ltim a l a  s e n o r i t a  Cap- 
s i r .
L es n u eves fu n c io n e s  de abono s e  c e le b r a r é n  en "m atinée" , o por  
l a  n o ch e , segûn d éc id a  l a  m ayorla de l o s  se n o r e s  abonados, a cuyo e f e c ­
t o  l a  em presa e n v ia r â  a cada uno de e l l e s , con l a s  l i s t a s  de com panla, 
un b o l e t ln  para que en é l  m a n if ie s t e  su  p r e fe r e n c ia  por una u o tr a  ho­
ra .
Comenzaron l a s  fu n c io n e s  y comenzG, a l  mismo tiem po e l  é x i t o  de 
l a  Companla.
"El sâbado , y con "La Boheme". p r e c io s a  Gpera d e l m aestro  Pu­
c c i n i ,  d io  com ienzo s u s  ta r e a s  a r t î s t i c a s  l a  m a g n if ie s  companla que l a  
em presa de n u estro  C o l i s e o ,  s in  rep a ra r  en g a s t o s ,  ha co n tra ta d o  para  
s o la z  y e sp a r c im ien to  de l a  c u l t a  so c ied a d  b u r g a le sa .
E l T ea tro  o f r e c la  e l  a sp e c to  de la s  gra n d es so lem n id a d es; a l  em- 
pufiar l a  b a tu ta  e l  rep utado m aestro  sen o r  S a b a te r , h lz o s e  e l  s i l e n c i o  
y l o s  p r im eros com poses de in tr o d u c c iG n , p r e ce d ier o n  a l a  p resen ta ciG n  
en e sc en a  d e l in sp ir a d o  asu n to  que e l  m aestro  P u c c in i ha e le g id o  para
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su "Boheme",
Todos l o s  a r t i s t a s  que toman p a r te  en l a  c lta d a  o b r a , p u s ie r o n ,  
con en tu s ia sm o , su s  e x c e le n t e s  fa c u l t a d e s  a l  s e r v ic lo  de ta n  herm osa 
y  d i f l c i l  p a r t i t u r a .
La s e n o r ita  C a p sir  e s tu v o  f e l i c f s im a ,  in te r p r e ta n d o  su " p a r t ic e ­
l la "  de un modo ir r é p r o c h a b le ;  l a  e s c e le n t e  e s c u e la  de ca n to  qUe p o s e e ,  : 
y su a g r a d a b ilîs im a  voz c a u tiv a r o n  a l  s s l e c t o  a u d i to r io ,  que t r ib u t é  
c a lu r o s o s  a p la u so s  a l a  d is t in g u id is im a  "soprano", '
La in te rv e n c iG n  de l a  s e n o r i t a  P é r i s ,  fu e  Justem ente e lo g la d a ,  j
r e c ib ie n d o  por su a c e r ta d ls im a  la b o r  a r t l s t i c a ,  muy e f u s iv o s  a p la u so s ;  !
i
d ich a  a r t i s t a  ca n ta  muy b ie n , agradando sobrem anera. !
E l se n o r  Cortada p o see  una m a g n lfica  v o z ,  lu c ie n d o  su s  e sp lG n tli-  | 
das f a c u l t a d e s  y a tacando l a s  n o ta s  agudas con  a b s o lu te  se g u r id a d  y  
l im p ie z a ;  ta n to  e l  c a n ta n te  como e l  a c t o r ,  e s tu v ie r o n  p e r fec ta m en te  e n - , 
c a m a d o s  en  e l  sen o r  Cortada ; tam biên  fu e  o vacion ad o  en l o s  d i f e r e n t e s  
p a s a je s  en que tomG p a r te .  ;
E l b a r lto n o , seMor F rau , y e l  b a jo , se n o r  M arti, son  dos e x c e l e n -j  
t e s  a r t i s t a s  que co n tr ib u yen on  a l  G x ito  de l a  o b ra . i
Los se n o r e s  P u ig g en er , O liv e r  ( a . ) y Z an n i, muy a c e r ta d o s  en su s  
r e s p e c t iv o s  p a p e le s .
La o r q u e s ta , n u tr id ls im a , p u es ha s id o  r e fo r za d a  con v a l io s o s  
e le m e n to s , e s tu v o  muy a fln a d a  y adm irablem ente co n certa d a  b ajo  l e  a u to -  
r iz a d a  b a tu ta  d e l reputado m aestro  sen o r  S a b a ter ; l o s  c o r o s ,  muy b ie n ,  
l a  p resen ta c iG n  e s c é n ic a  muy buena en c o n ju n to .
Todos l o s  a r t i s t a s  que tomaron p a r te ,  in c lu s e  e l  m aestro  S a b a te r ,  
se  v le r o n  o b lig e d o s  a s a l i r  r e p e t id a s  v e c e s  a l  p a lco  escG n ico  a r e c ib i r  
l o s  i n s i s t a n t e s  a p la u so s .
En resum en t un buen p r in c ip le  de tem porada, que h ace  p r e s a g ia r  
un G xito  para l a  empresa de n u e s tr o  C o l is e o ,  por e l  c e lo  d esp leg a d o  pa­
ra s a t i s f a c e r  l o s  a n h e lo s  de l o s  a f ic io n a d o s  b u r g a le s e s ,  que no deben 
d e s p e r d ic la r  l a  ocasiG n de a p la u d ir  l a  e x c e le n t e  companla de G pera, que
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T eatro Principal
. TEMFORAOA DE PASCtJA DE RESUERECCIÔN 
Gran compafiia da dpora Haliana. — Tournée MERCEDES CAPSIR.
MaAaita mlircoles. 3 de Xbril de 1918. 6 las seis y media en piinlo y en MATINÉE 
DE ORAN GALA <5.* de obone), la 6pera en cuairo aclos, del maestro Meyerbeer,
L A  A F R I C A N  A
Maestro director y concerlador de o rq u e s ls ; JOSÉ SA8ATER
con tan buenos ausplclos debutd el sâbado en nuestro Teatro Principal, 
El pObllco, muy satisfecho,,. " (1733)
Para la aegunda funcidn de abono flguraba en el cartel "Aida", 
la portentosa creacldn del inmortal Verdi, de cuya interpretaciôn es- 
taban encargadas la senorlta Rossi y senora Kosta, acompaMadas muy dig 
namente por los artistas, senores Ferrer, Vails, Bosch y Marti. Excep­
te este Cltimo, los demâs debutaron con la mencionada obra verdiana.
La senorlta Rossi en su papel de "Aida" estuvo acertadlsima, can— 
tando muy bien, sobte todo en el registre agudo, logrando dominer va- 
lientemente, destacândose su uoz sobre el conJunto, especlalmente en 
el soberblo concertante del segundo acto; dicha artista fue muy hala - 
gOeHamente reclbida por el pûblico, aplaudlêndola en varias ocasiones.
La senora Kosta, con su arrogante figura y su bien timbrada voz, 
logrd cumplidamente interesar al auditorio, siendo calurosamente aplau— 
dida.
El tenor senor Ferrer posee una potente voz; logra sacar de elle 
un buen partido, slngularmente en la regiôn aguda; la actuacidn de es­
te artista fue muy eloglada durante toda la obra.
Los senores Valls y Bosch son dos buenos cantantes, que el pûbli- 
co supo apreciar;fueron muy aplaudidos.
El senor Marti, lo mismo que los demâs interprétés de la obra, 
trabajâ con gran fe, contribuyendo al buen êxito de "Aida".
(1733) D ia r io  de B urgos : 1 de a b r i l  de 1910 .
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Con "Rlgoletto'*. celebrada dpera de Verdi, se verified, el dia 
1 de abril, la tercera funcidn de abono.
Todos los artistas, trabajando con verdadero entusiasmo, logro- 
ron hacerse aplaudir y en varias ocasiones fueron ovacionados.
El dîa 2 de abril se puso en escena la magnlfica obra del maes­
tro Gounod, "FAUST'*.
La senorlta Peris, en su dificil papel de "Margarita", eatuvO 
muy discrete; hizo todo lo, posible por salir airosa de sU cometldo* y 
lo conslguid, haciêndose aplaudir en varias ocasiones.
La interpretacifln, bastante buena en general.
La escena muy bien servida, y el decorado, como slempre, esplén-
dido.
En la quinta funcidn de abono se puso en escena la magnified 
creacidn musical del maestro Meyerbeer, "La Africans"
..."Todos los artistas que en le interpretaciôn de la obra toma- 
ron parte, trabajaron con gran acierto, siendo muy aplaudidos.é."
...El maestro Sabater dirlgid la partitura con gran pericia y ee- 
guridad, no dejando escapar détails alguno...
... La orquesta, muy afinada y produciendo excelentes sonorlda- 
des y grandes efectos...
...En resumen : una "Africans" digna de todo encomio..." Trémo­
lo. (1734)
"Carmen"! la partitura de Bizet, obra que le costé la vida por 
su desgraciado estreno en Paris, y que perdura en el repertorio de las 
companies de âpera, desde hace mSs de cuarenta anos, fue representada 
el dia 5 de abril.
El asunto, genuinamente espanol, esté trazado de mano maestra
(1734) D ia r io  de Burgos : 4  de a b r i l  de 1918.
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Teatro Principal
Para manana domfngo, ^  de Abrtl de 1918.
A la s  o lncà  d«  (a la r d e ,  itovena » dlHma d e  abono
M ATINÉE D E  G R A N  GALA
. La «p«fa espaflola en très nclos, de los maestros Camproddn y  Arrtets,
A R I N A
A la#  n u eee  j  1r e s  c o a r lo s ,  e a l ra o rd in a r la
D E S P E D I D A  d e  l a  C O  M P  A  f l  I A »
%ja.6ptn en cuairo nclos, del maeairo Verdi,
; I L  T R O V A T O R E :
por el llustre compositor; la obra tiens nûmeros preciosos, que siem- 
pre se aplauden,
El tema que eligid Bizet para su dpera "Carmen" es inspiradlsi - 
mo: va recorriendo todas las regiones de la orquesta, presentAndose 
la idea, bien como un profundo lamento, ya como un rugido de côlera y 
celos, que revela la situaciôn dramâtica en que se encuentran los pro­
tagonistes de la inspirada partitura de Bizet,
La interpretaciân que los artistas dieron a la obra fue buena 
en general.
La orquesta, muy bien, y los coros, bastante bien.
La representaciôn escénica, asl como el "atrezzo" y decorado, 
muy vistosos y apropiados.
El maestro Sabater, como siempre, acertadîsimo.
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R E S U M E N
C O M P A N I A
CQMPARIA DÉ OPERA ITALIANA DE 
MERCEDES CAPSIR
DIRECTOR : JOSE SABATER
A c t u a e i é n t f e c h a s
1917 s 7 a l  12 de  D ic ie m b re
1918 t 30  de M arzo a l  6 d e  A b r i l
E s t r e n o s
MANON
PESCATORI DI PERLE
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ANTONIO MARQUES 
SEROR MARTI (BAJO)
SEKOR PEAU (BARITONO) 
s e Rora ANDREÜ 
SERORES OLIVER T ZANNI 
VICENTE PETRI (CONCERTADOR)
JUAN VALLS (BARITONO)
MANUEL MASSIA (BAJO)
MERCEDES CAPSIR 
ENRIQUETA CASAS
U u i c i o  C n ' t i c o
MARIA PERIS 
SUSANA ROSSI 
ANGELA ROSSI
OLIVER (ANTONIO Y JULIAN) 
JUAN BOSCH
• ••"N o  e s  u n a  CompaHla b u e n a ^ • • ; e s  u n a  CompafiLIa e x tra o r*  
d i n a r i a ^ . . "
• • • " T o d o s  l o s  a r t i s t a s  -  i n c l u i d o  e l  m a e s t ro  S a b a te r  -  
se  v i e r o n  o b l lg a d o s  a  s a l i r  r e p e t l d a s  v e c e s  a l  p a lc o  e s -  
c é n ic o  a  r e c i b i r  l o s  I n s i s t a n t e s  a p l a u s o s ^ • • "
I n c i d e n c i a s
G ran i n t r o d u c c id n  de e s t a  CompaHIa p o r  p a r t e  de  l o s  
o o r r e s p o n s a l e s  y  c r i t i c os e n  l a s  d i s t i n t a s  c iu d a d e s  e n  que 
a c a b a b a  de a c tu a r ^
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TEATRO PraN OPAL 
(HUiiilh UiltB cnaMi le WnbCiiiB
Funcionçs para mafiana. sâbado. 
Tarde. — A las seis, prhnéi^a de abono 
Unless representa^ones 
1 .* Reposiciôn de la redücclôn en on 
acto de la zarzuela en très, Campano- 
ne, arreglo libre de la Opéra. Italians La 
prova d’un opera séria, del maestro 
Guiuseppe Mazza. por los sefiores Fron* 
taura. Rivera j  Di-Franco,
E l  i n a e s t r o  C i m p a i D i e
1." Reposiciôn de la zarzuela cdhsl 
ca en un acto y très cuadros, en prosa, 
original de Emilio S. Pastor, müsicà del 
maestro Chapf,
EL TINBOR BE fiBilUDEROS
FIN DE FIESTA
EDMOND DE BRIES .
■ ■ " Mago del arte del vcstidb
Noche.—A las diez en panto 
t.* Segunda represenfacWn de '
E l  œ a e s t r o  C a o i p f l p l e
2.* Reposiciôn de la comedia Ifrfcà 
en an acto, eu prosa y V o t o ,  de Caribs 
Femândez Shaw, mdslca de! inàôstio 
Cliapf. titulada ■ *
3 1
FIN DE FIESTA 
EDMONd DE BRIES
c o m p a R i a  l i r i c A 
ESPAROLA I 
DE EUGENIO CASALS
1923 t  8 D io lem br«  a l  12
1924 t  26  d e  P e b r e r o  a l
3 d e  M arzo
8 a l  15 d e  N o rlem bré  
1927 ; 13 a l  18 de  Mayo
La Companla Llrlca Espanala de Eugenio Casals apareco en Burgos,
en su Teatro Principal, por primera vez el ano 1923, en el mes do di -
ciembre , actuando solamente cuatro dfas ; 8, 9, 10 y 11 .
La lista compléta de la misma era la siguientoi
Primer actor y director de escena : Eugenio Casais
Maestros directoros y concertadores s Vicente Machi y Ramdn San- 
toncha.
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Primeras tlples : Clarita Panach y Enriquata Torres
Contralto : Maria Badla
Tiple de carâctar : Amparo Borri
Tiples cémicaa r Pépita Arroyo; Mercedes Sierra; Isabel Cas- 
trillo; Amparo Gonzalez; Luisa Ferrer y Carmen Campos,
Otro primer actor : Santiago Rebull 
Tenor : José Bruna
Barltonos : Luis Moreno y Pedro M, Alcéntara
Tenor ctSmlco : Marceline Ornât
Ba.los ! Carlos 011er y Juan Ferrer
Actores de carécter : Rafaël Gallego
Actores genëricos :Federico Aznares y Antonio Murillo
Cuerpo de coro mixte :
Tiples: Patrocinio Olaz, Maria Povedano, Trinidad Teruel, Pilar 
Alvarez, Antonia Mandrillo, Eugenia Diaz, Genoveva Vargas, Ascension 
Iglesias, AsunciÔn Gdmez y Amparo Mayolas.
Contraltos; Margarita Galinier, Luisa Ballesteros, Concepciôn 
Sënchez y Paulina Plaza,
Tenures : Juan Vives, Francisco Botella, Juliân Torrecilla, Vi­
cente Martinez, Fernando Bordosa, Cirilo Lanchares y Luis Crespo, 
Ba.los : Anselmo Rodriguez, Juan Badla y Francisco Frontera 
Apuntadores : Angel Mayol y Antonio Mata 
Archive : Sociedad de Autores 
Decorado i Casa de Viuda de L6pez Munoz
Pintores escenâgrafos : José Martinez Gari, Manuel Martinez Mo- 
llâ, José Olalla y José Martinez Pérez.
Maquinista : Cipriano Bias 
Sastrerla t Penbs Hermanos 
GBrente : Victor de Correa 
Représentants : Antonio Méndez
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El Repertorio, por el orden cronolâgico en que fueron ropro - 
sentadas las obros fue:
M a  B de diciembre : Por la tarde : "El maestro Campanone" y
"El tambor de granaderos", Por la noche : "El maestro Campanone" y
"La venta de Don Quijote".
Dla 9 de diciembre : Tarde y noche : "Maruxa"
Dia 10 de diciembre : Tarde y noche ; "Las mariscalas", con asis-
tencia de sus autores los senores Calleja y Tellaeche.
Dia 11 de diciembre.; Tarde y noche : "La Monterla"
En todos las funciones actuô, como fin de fiesta, "Egmond dé 
Bries",
Los precios de las cuatro matinées de moda, fueron los slguièn-
tes:
- Plateas de proscenio, sin entradas : 20 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 15 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete, sin entradas i 20 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas : 18 pesetas
- Butaca de patio, con entrada ; 4 pesetas
- Butaca ‘de palco, con entrada : 3 pesetas
Los impuastos, a cargo del péblico.
Do acuerdo con el Programa, la Compania débuté el die 8 de di­
ciembre.
La fame de que venia precedida y el dar solamente cuatro funcio­
nes despertaron en el pObllco tan mnorme interês que las funciones se 
contaban por llenos absolutos.
El dia de su presentacién pusieron, primeramenta "El maestro 
Campanone", que es reduccién en un acto de la zarzuela en très "Campa­
none", quo a su vez es un arreglo libre de la épera italiana "La prova 
dlun opéra séria", del maestro Giuseppe Mazza.
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Clara Panach, primera tiple, que poses una voz extenso y hermosisima, 
edemâs de armoniosa, emitida con mucho gusto, logré un éxito completo 
cantando su partitura, destacândose notableimente en los picados del 
rondé, que hubo de repetir por la noche, ante clemorosa ovacién,
También fueron aplaudidos el baritono Luis Moreno y el ténor Jo­
sé Bruna.
El resto del programs estaba dedicado a Chapf, aquel maestro tan 
espanollslmo y castizo a quien la zarzuela y la mésica espahola le de- 
ben sus obras mâs floridas.
Por la tarde, "El tambor de granaderos" sirviâ para presenter a 
Enriqueta Torres, otra primera tiple, que desempenfi airosamente el pro 
tagonista.
Eugenio Casals, conocido en Burgos desde hace muchos anos, pues 
lleva hachas varias "tournées", también fue muy aplaudido.
Por le noche obtuvo felicfsima intorpretacién "La venta de Don 
Quijote".
Santiago Rebull, que por la tarde ya habin dejado entrever sus 
envidiables cualidades de actor, hizo en esta obra una soberbia crea- 
cién del "Caballero de la triste figura".
Como director de escena, fue digna de elogio la labor de Casais, 
por la justeza en la composicién de los cuadros.
De un efecto realmente precioso résulté la apntoosis, con la 
vista de los molinos.
La interpretaciôn fue muy esmerada.
Es digna de mencionarso la ovacién que el pûblico dedicô a la 
rnemoria inmortal del autor del Quijote, tan esponténea como habfa sida 
por la tarde el saludo a la ensena y al himno nacional.
En las representaciones del dia 9 se canté "Maruxa", del maes­
tro Vives.
Lo hicieron Clarita Panach y Maria Badfa, que alcanzaron un gran
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luclmiento con los sonores Moreno, Bruna y Ferret, 
Estuvo muy bien el coro segundo 
acto, que hubo de ser repetido por la 
noche.
Con elementos forasteros y los 
de la capital ha quededo formada la
orquesta que actûa bajo la acertada di- 
reccifln del maestro Bachl.
En todas las funciones continua 
trabajando como fin de fiesta "Edmond 
de Bries”,
Las soberbias "toilettes" quo ex- 
pone ban causado verdadera admiracién en 
tre el bello sexo.
Si llamé la atencién el derroche 
de lujo en trajes y plumas, no cautiva- 
ron menos los once espléndidos mantones 
de Manila que ha presentedo.
La coleccién que posee esté forma- 
da por veinticinco, todos ellos bordadod 
en riqulsima seda y cuyo dibujo es ori - 
ginal del propio Edmond,
   ^ I
r^donéâ'
.1^A TSs'séli, >égtfndk âë i W c F  
>(^{ciÔa de' la ëglogA. IfiUcaLeà ’dbà
ü  I riNDB nÉSTA. 
il^qdidso éxito de L - > ,
M O N 0  D É  B R IE S  
1 t Mago éèl ér^
! Î^FloŒê?= . . .
1 " p 'S S î S S S S S
— -E D M G N O - e M « l^ “
El lunes, tarde ^ n o ^ ë  ./lESrUENU  
de ilà.raOTelà enr.u® pkôlt&Jy dbis ac-.' 
tos.el ségundo df vidfdo e ii  d o f en adrds;^! 
ch prosa j  verso; p ilg ^ a l de losé Te 
llaedie; müsica dêl maestro Gallcfa;  ^ ■
LAS MARISCALAS
el dltimo Tef&dkrb^^d% ht5*dd Maf 
drid* tiéscldd  ésteCom pglIa; ÿ *
El estreno de "Las Mariscalas", del burgalés maestro Calleja, 
résulté un acontecimiento en el Principal,
Todos los artistas que tomeron parte en la obra fueron incesan- 
temente aplaudidos.
El dia 11 de diciembre dio por finalizadas sus actuacionee la 
Compania,
La obra representada fue "La Monterfa".
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"Con dos llanos hasts el tsjado sa despidié ayer la Compania LI- 
rica de Eugenio Casals.
Se estrené la zarzuela en dos actos, el segundo dividido en très 
cuadros, de José Ramos Martin y mésica del maestro Guerrero, titulada 
"La Monterla",
Diverses veces nos hemos lamentodo del enorme retraso con que 
llegan a nosotros obras musicales que en Madrid obtienen grandes éxi- 
tos, siendo êsta otra ocesién en que nos toca hacerlo.
Al escuchar anoche "La monterla", estébamos asistiendo a un es­
treno que no lo era, ya que sus nûmeros les hablan interpretado las 
bandas de mûsica, los graméfonos, las coupletistas y,,.toda el mundo, 
pues ee han popularizado tanto que hasta hablen llegado a caer en el 
olvido,
Esto no obstante, su anuncio habla despertado tantlsimo interés 
que el pûblico arrebaté materialmente las localidades.
La interpretacién que obtuvo fus acertada.
En alla se destacaron principalmente Maria Badla y Enriqueta To­
rres, y los senores Moreno, Omat y 011er,
Tarde y noche fueron repetidos todos los nûmeros, canténdose en 
el intermedio por el pûblico los cuplês del tango, ejecutados al mismo 
tiempo por la orquesta,
Los aplaudos hicieron levantarse el telén al final de los octos.
Ha sido una verdadera lAstima que la Compania no haya podido
prorrogar el nûmero de funciones, por impedirlo otros contratos, pero 
quizés pronto vuelva a presentarse en el Principal.
Con alla se despidié, también "Edmond de Bries", tnarchando todos 
al teatro Arriaga de Bilbao", (1735)
(173^ Diario de Burgos ; 12 de diciembre de 1923,
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Al ana  siguicnte, 1924, vuelve a actuar la Campania da Eugenio 
Casals an el Teatro Principal, en dos ocasiones: en el mes de febrero
y en el mes de noviembre.
Se presents el dla 26 de febrero con el reestreno del melodrama 
en très actos del maestro Chapf, "La tempested".
Ese mismo dla, en sesién de noche ofrece al pûblico burgalés la 
zarzuela en un acto y très cuadros, del maestro Guerrero "La Monterla" 
y el estreno del sainete en un acto y très cuadros "IHay que verl..., 
hny que verl",
El dla 27 de febrero, a las 6 de la tarde reestrena la épera es— 
panolo en tras actos, de Francisco Camprodûn, arreglo de Miguel Ramos 
Carrlén, mûsica del maestro Arrieta, "Marina",
Ese mismo dla, a las 10,15 de la noche, reestrena la zarzuela 
cûmica en très actos, dividida en ochn cuadros, en prosa y verso, ori­
ginal de Miguel Ramos Carrién y Vital Aza, mûsica del maestro Chapl,
"El rey que rabiû",
El dla 27 de febrero aparece la primera crltica de la CompaRla j 
en estos términosj 1
"La Compania de Eugenio Casais, conocida en Burgos por las fun- | 
ciones que célébré en el mes de diciembre, con "Edmond de Bries" de ' 
fin de fiesta, débuté ayer en el Principal en el que haré esta tompora- 
da de Camavales,
Se dio a conocer por la tarde en "La Tempestad" y causé tan bus- 
na impresién, por el buen gusto con que cantô la partitura, que se sa­
pera esta tarde con mucho interés su intervoncién en "Marina",*
Por la noche se nuso en escena "La Monterla", repiténdose casi 
todos los nûmeros,
Completaba el programa el sainete en très cuadros de Joaquln 
Vela y Romén Maria Moreno, titulado "IHay que ver..,, hay que verl",
Se trata de una obrita ligera, alegre y castiza, que viens a ser 
una parodia de "La Monterla", Los cuadros se desarrollan en Madrid, te-
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nienck> por «scenario lugares tan populares como un barrio de vecindad, 
una verbena y la comisaria.
Los diferentes nûmeros de mûsica estén inspiirados en otros tan- 
tos de la Monterla y la lotra, ya hemos dicho, que es una parodia com- 
puesta en términos muy castizos y que tiene lugar entra la gente del 
pueblo...." ( ) 1736
El dla 20, estreno de la zarzuela en très actos y en prosa, di- 
vididos en cinco cuadros, original de José Ramos Martin, mûsica del 
maestro Guerrero t "Los Gavilanes". (ûnica Compania que représenta es­
ta obra en toda Espana).
"De acontecimiento musical - decla la crltica del 28 de febrero- 
como rezaban los carteles, puedo calificarse la funciûn de ayer tar­
de, que se cantû la ûpera "Marina".
La divine mûsica de Arrieta fue escuchada por nunstro pûblico 
con el gran carino y entusiasmo de siempre.
Fue cantada con dépurado gusto por Clara Panach y con grab va -
lentla por parte del tenor Arturo de Castro, que se dio a conocer al
dla anterior, siendo también aplaudidos Luis Moreno y Juan Ferret,
Los coros estuvieron muy igualados, contribuyendo al buen éxito.
No seguiremos més adelante sin celebrar la labor de la orquesta 
admirablemente dirigida por el maestro Machl.
El joven Joaquln Acero, profesor de la Sinfûnica y que forma par­
te de la orquesta del Principal mientras le dure el servicio militer, 
que esté posando en Burgos, fue calurosamente ovacionndo al ejecutar 
un solo de trompa en el preludio del tercer acto, repitiéndose esa par­
te ante la reiterada insistencia del pûblico,
EBi funciûn de noche se puso "El rey qyie rabiû",.," ( )
1737
(1736) Diario de Burgos: 27 de febrero de 1924
(1737) Diario de Burgos: 28 de febrero de 1924.
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Del estreno de "Los Gavilanes" decla la crltica t 
"De clamoroso êxito puede calificarse la funciûn de ayer, con 
el estreno de "Los Gatoilanes",
El maestro Guerrero, que llevado de sus entusiasmos esté real -
I
zando el gênero llrico, tan digna de que se le preste una cooperaciûn 
mû5 dccidida, obtuvo, al estreno de esta obra en Madrid, uno de sus me-i 
jores triunfos.
La hermosa partirura que ha escrito se aparta por completo de 
los moldes empleados actualmente por los autores y hasta por él mismo i 
en "La Monterla",
La frivolidad y ligereza de ese gênero de opereta y cabaret* que 
se ha puesto tan en boga, ha sido dejada a un lado por el maestro Gue­
rrero, que vuelve por los antiguos y brillantes fueros de la zarzuela 
espanola, i
Pûginas como las de "Los Gavilanes", proclamarân al genlo dé Gue­
rrero, que verû su nombre cimentado por una fama verdadera, porque ha- 
brû sido ganada con su trabajo, |
Aunque toda la partitura es magnlfica y despertû el mayor entu- j 
siasmo en los oyentes, sobresale en el primer acto el "duetto"* com - 
puesto en tiempo de habanera; en el segundo, ademés del coto con que 
da principio, la romanza de la rosa, dotada de una expresiûn melûdica 
y delicada, y en el acto torcoro, el dûo de tiples,
El lubro, que ha sido escrito por J, Ramos Martin, llana perfeo- 
tamente los fines de la mûsica.
La acciûn esté situada en un pueblecito da la Provenza, ocurre 
entre Pescadores y tiene por base unos canéares populares.
Eue muy bien cantada por Enriqueta Torres y Maria BacCa,
El barltono Luis Moreno, y el tenor Arturo de Castro, fueron 
premiados con muchos aplausos.
La labor de le orquesta, Justamente alabada por el pûblico, va- 
liû merecidos elogios al maestro Machl, que fue ovacionado «n el inter-
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medio del segundo acto..," (1738)
El viemes, 29 de febrero, so estrenâ la zarzuela an dos actos 
"La Dogaresa", grandiose obra musical del maestro Millén,
El dfa 1 de marzo, reestreno de la zarzuela en un acto, dividi­
do en dos cuadros, en prosa, original de D, José Ramos Mafctfn, mûsi­
ca del maestro Guerrero "La Alsaciana",
Esta obra obtuvo un êxito clamoroso al ser puesta en escena por 
Eugenio Casals an el Teatro Fuencarral de Madrid,
Este mismo dla, estreno del arreglo y refundicién de la ûpera 
de Plave y el maestro Verdi, la zarzuela en un acto y dos cuadros, li­
bre de Enrique Arroyo, adaptaclûn musical de los maestros Alvira y 
Fuentes, "El Bufûn del Duque" (Rigoletto),
Cada actuaciûn era un nuevo êxito pa­
ra la Compania de Eugenio Casals,
El dla 1 de marzo, la crûnica teatral 
testimonial los êxltos obtanidos por el con- 
junto artlstico:
"Continûa actuando con el agrado del 
pûblico la compania de Eugonio Casais,
El programa de ayer estaba formado por 
"Manana de sol", paso de coraedia de los her­
manos Alvarez Quintero, y "La Dogaresa", zar­
zuela en dos actos, de Lûpez Monls, con mûsi­
ca del maestro Millûn.
La personalidad de Rafaël Millûn es de 
sobra conocida en el mundo musical; entre sus afortunedas producciones 
se encuentran "El chico de las Pcnuelas" y "Las alegres chicas de Ber­
lin", y sobre todo, la opereta "El principe bohemio", con la que alcan-
TEATRO PRINCIPAL
O onqialliB  l l r ic a  e tp a f lo la  
! : d e  Xmgenl# C a s a is  ;
M aB ana . sd b a d o . a  la s  se ls  y  m e d ia  d e  
la  ta rd e .  (5." d e  a b o n o ) , y  a  la s  d j «  y 
c n a r to  de la  n o ch e . p o p u la r ,  re e s tre n o  
de la  za rzu e la  en  u n  a c to .  d iv id id o  en  
d o s  c u a d ro s . en  p ro sa . o rig in a l de  d o n  
Jo sé  R am o s  M artin , m ûsica  
d e l m a e s tro  G u e rtç ro .
LA ALSACIANA
E s ta  o b ra  o W u t o  o n  é z llo  v e rd ad e ra - 
m e n te  e z tra o rd ln e r lo  a l s e r  p o e s ta  e n  
e sc e n a  p o r  E ugenio  C a s a is  en  e l T e a tro  
F u e n c a rra l.  d e  M adrid .
U N IC A  R E P R E S E N T A C IO N  
y  E S T R E N O  d e l a rre g lo  y re fu n d ic iô n  
d e  la d p e ra  de P lav e  y el m a e s tro  V erd i, 
la z a rzu e la  en  u n  a c to  y  d o s c u ad ro s , 
l ih ro  de B o riq u e  A rro y o , a d a p ta c iû n  
m u s ica l de  lo s  m a e s tro s  
A lv ira  y F u en tes ,
EIBnlândelDDiioe
( R I G O L E T T O )
E sta  o b ra  fu< e s trc n a d a  en  M ad rid  p o r  
e s ta  C o m p a flia . q u e  co n  c z tc a o rd io a r lo  
é s lto  la  re p ré se n ta  se se n ta  veces 
,  c o n aecu tiv a s .
( 173$ Diario de Burgos; 29 de febrero de 1924
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zû el mejor de sus triunfos.
La limpla y brillante partitura de "La Dogaresa" gusté extra - 
ordinariamente al pûblico, que lo demostrû haciendo repetir algunos 
nûmeros,
Fue cantada por Clara Panach, Enriqueta Torres, Arturo do Cas -  
tro. Luis Moreno y Juan Ferret, que recibieron merecido homenaje,
Otro tanto decimos del maestro Machl, que dirigiû la orquesta,"
1739 ( )
Con la puesta en escena, el dla 2 de marzo, de "El rey que ra­
biû" y "El asombro de Damasco", se dospidiû la CompaMfa, dejando un 
gretlsimo rocuerdo en Burgos,
Este mismo ano, 1924, - como hemos indicado entes - vuelvo à 
actuar la Compania de Eugenio Casais, en el mes de noviembroî del é
al 15,
El elenco artlstico de la Compania estaba formado por los si - 
guientas artistas:
Primer actor y director; Eugenio Casals 
Maestro director y concertador;Vicgnte Machl 
Otro maestro : Carmelo Bueso 
Tiple dramûtica ; Maria Badla 
Tiple llrica : Amparo Alarcûn 
Tiple cûmica ; Hosita Cadenas 
Tiple ligera : Amparito Aliaga 
Tiple de cafficter : Amparo Bori
Otras tiples ; Amparo Gonzélez y Vicente B, Marti 
Sngundas tiples ; Pilar Aguilella, Mercedes Brû, Amparo Alcû- 
zar, Mercedes Campos, Encarnaciûn Hurtado ÿ Amparo Peris;^
Primeras tiples de conjunto ; Vicenta Soria, Amparo Péris, En-
(1739) D ia r io  de B urgos ; 1 de marzo de 1924
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carnacién Gallena, Francises Paris, Estralla Camarena, Ascensiûn Igle­
sias, Margarita Brû, Carmen Bordera y Amparo Escrich,
Tlples contraltos de conjunto % Encarnaciûn Hurtado, Guadalupe 
Hurtado, Amparo Laguarda, Marina Espî y Amparo Alcaraz,
Primera bailarina : Vicenta Marti,
Primer tenor llrico ; José Pineda 
Primer barltono ; Luis Moreno 
Tenor cûmico : Eladio Cuovas 
Ba.los î Carlos 011er y Juan Ferrer 
Actor cûmico : Andrés Calvo
Otro ténor : Rafael Espl 
Otro barltono : Francisco Furiû
Actores genûricos : Federico Arnaez y Pedro Cruz 
Actores : Manuel Alûs, Juan Contreras, Juan Mateu y Manuel Gar­
cia,
Tenores de conjunto : Rafaël Espl, Manuel Alûs, Antonio Alûs, 
Jaime Mateu, José Valero, Manuel Iguml y Francisco Micû.
Bajos de conjunto : Juan Badla, Rafaël Horrero, Vicente Mirû 
y Manuel Garcia,
Apuntadores; Jenaro Genovûs y Antonio Mata 
Jefe de Maquinaria : Mariano Jaime 
Sastrerla ; Salvador Péris, de Valencia 
Decorado : Viuda de Lûpez y Munoz
Escenûgrafos : Castells y Fernûndez, M, Mollû, Martinez Pûrez, 
Olalla y Puerto,
Rondalla dirigida por el maestro Candela,
Archivo : Sociedad de Autorns Espanoles 
Treinta profesores do orquesta,,,
Cuerpo de baile,,,,
Reprcsentanto : José Reverter
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Repertorio :
"Dona Francisqulta"
"Los Gavilanes"
"La sombra del Pilar"
"La Monteria"
"La linda tapada"
"La granjora de Arlês"
"La Bejarana"
"La quo va de ayer a hoy"...etc.
Abono a nuoves funciones, a los siguientes precios, Incluldos 
los impuestos;
- Plateas de proscenio, sin entradas : 22,50 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas i 15 pesetas
- Platens y palcos con gabinete, sin entradas t  22,50 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas : 20 pesetas
- Butaca de patio, con entrada : 4,40 pesetas
- Butaca do palco, con entrada : 2,50 pesetas 1
i
El dla 8 de noviembre se dieron dos sesiones. En la primera se ‘
puso en escena el peso de comedia de los hermanos Alvarez Quintero, !
"Mnnnna de sol", y en la segunda se estrenû el drama llrico, de ambien­
ts provenzal, en dos actos, el segundo dividido en dos cuadros, en pro- 
sn, original de Rafaël Sepûlveda y José Manzano, mûsica del maestro Ro- 
sillo, "La Gronjera de Arlês",
El domingo, dîa 9 de noviembre, se escenificû la zarzuela en 
tras actos y cuatro cuadros, de On. José Ramos Martin, mûsica del maes­
tro Goerrero "Los Gavilanes",
El lunes, 10 de noviembre, se estrenû la zarzuela "Le Bejarana",
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&Cômo actuû, en esta ocasiûn, la Compania de Eugenio Casals?
Veamos algunas criticas:
"El sébado dio principio al abono la Compania de Eugenio Casais 
con el estreno del drama llrico "La Gronjera de Arlês",
Es una obra de tendencies pocifistas, en que se hocen palpables 
los horrores de la guerre y que, como éstos nos tocan de cerca, llega 
pronto al corazûn y vimos més de un panuelo acercarse disimuladamente 
a los ojos.
La mûsica, agradable. Lo que mûs nos gustû fue el intermedio 
entre los dos cuadros del segundo acto,
La interpretacién fue muy correcta y el numéroso pûblicoi promiû 
varias escenas con los honores de la repeticiûn, entre ellos un precio- 
so dûo de la seRorita Cadenas y el senor Cuevas, que cantaron con deli- 
cioso gusto.
Oestecû con su potente voz la tiple senorlta Badla, asl como 
los senores Moreno y 011er, que a su dominio de la escena, unnn voz y 
estilo.
Los coros, nutridos y afinados.
La tan popular mûsica de "Los Gavilanes" fue saboreada ayer por 
tarde y noche.
Se cuentan por llenos las representaciones.,,,
Hay mucha expectaciûn por àtr "La Bejarana", que tanto fixito ha
obtenido en Madrid..." ( ) 1740
No menos positivas fueron las palabras con que la crltica aco- 
giû el estreno de "La Bejarana";
"Un êxito résonants tuvo el estreno de "La Bejarana" y el numé­
ro so pûblico que llenû la sala por tarde y noche, saliû complacidlsi-
mo, después de haber aplaudido la obra y los intêrpretes.
Los maestros Serrano y Alonso han compuesto una mûsica inspira­
da, original, tlpica, perfectamente adaptada al libro de Fernûndez Ar-
( 174Q D ia r io  de B urgos : 10 do noviem bre de 1924
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davîn, escrito en fâciles y correctos versos,
La compania de Casais pone esta obra con verdadero "amore" y Un 
derroche de presentacién y buen gusto. Los trajes clésicos de las cha- 
rras, llomaron la atencién.
La senorlta Bndla y el ténor senor Plnedo, destacaron en sus re s ­
pectives papoles, haciendo les delicias la senorlta Cadena con su  movl- 
lidad y gracia.
La orquesta, bajo la batuta del maestro Machl, atecando con valen 
tla, se gané los aplausos del respetable.
Le compania, en su conjunto, es muy igual y podrla fâcilmente 
con obras rie més empuje. .,, " (1741)
El dla 12 de noviembre se puso en escena "OoRa Francisqulta", La 
obra era esperada con verdadera ilusién dadas las cualidades de la Corn— 
panla.
La vlspera de su puesta en escena, decla la prensat
"Para manana miércoles, dla 12 de noviembre, la dlreccién artls- 
tica de esta agrupacién llrica, ha dispuesto poner en escena la ya po­
pular zarzuela "Dona Francisqulta", que solamente se representaré di­
cho dla, con todo el esplondor y minuciosidad de detailes que tan inte— 
resante obra requiers.
El decorado, obra del reputado escenégrafo D. José Martinez Pé— 
rcz, os copia fiel y exactlsima del lugar de la accién, y el riqulslmo 
vostuario, de la casa Salvador Péris, de Valencia, se ajusta de un mo­
do porfecto al figurin de la época. El armonioso conjunto interpretatl- 
vo que esta compania ofrece, avalerado por la rondalla del maestro Can- 
dola, hacen quo "Dona Francisqulta" sea presentada al pûblico con una 
perfoccién y osplendidez que ninguna otra compania puede hacerlo",
"Un verdadero triunfo -i- decla si crltico de teatro el dla 13 da 
noviembre - ha sido para la compania Casals la reprosentacién de "DoBa
(1 7 4 1 ) D ia r io  de Burgos ; 11 de noviem bre de 1924
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Francisqulta",
No puede darse mds prnpimdad en los trajes, mayor lujo de deta- 
lles, presentaciûn mds acabada,
Todas las partes se esmcraron en sus respectives papcles.La seno- 
rita Aliaga, que por primera voz la oimos, hizo una primorosa "Francis- 
quita" y posee una voz dulce y armoniosa. La Badla nos présenté una 
chula cldsica y Cuevas nos hizo pasar un buen rato.
Es indudablemente la obra cumbro de la compania y an ella puede 
rivalizar con cualquier otra,
El numéroso pûblico que llenô por complete el toatro por tarda 
y noche, salié muy satisfecho," (|742 ]
Otras obras puestas en escena con el mismo éxito que las anota- 
das, fueron1
"Mntetes v bulerlas", bocoto de sainete en un acto y en prosa, 
original de Diego Valero, mûsica del maestro Alonso.
"Up que va de ayer a hoy" (estreno) : praciosa comedia dividida 
en dos sainates, en prosa y en verso, de Antonio Ramos Martin y Emilio 
Ferraz Revenga, mûsica del maestro Jacinto Guerrero.
"Lo que hace el vino" (estreno) : entremés en un acto, original 
do Dn. Pablo Parellada.
-L. llnd. topad.” (eatrano) : z.rzuala an ^e A TRO PRINCIPAL
dos actos, original de D. José Tellaeche, mûsica comp,n(. iwc.«p.noi, j
:: EUGRNIO CASaLS ::
dol riQCStrO Frsncisco Alonso# M ariana m a r tr s ,  « U s a rls  J c u a r to  1
(4." d« ab o n o ). y a  1*9 d ie i  y  c u a r to . 
trcn o  d e  ! « n trc  w é s  r n  o n  ac to , o rtg l 
n a ld e  D P a b lo  P a re lla d a . t i tu la d o
Lo que hace el viito |
y  e s treo o  de la zarzue la  en  d o s  a c to s , I 
orlijina) de D  José T ellaeche. m tts ica
duccl(5n dol maestro Guorroro. Zarzuela en très
actos, el segundo dividido en dos cuadros y un del maestro FramlacoAlonso. tltulada .
intermedio, de Federico Fernûndez Shaww. LINDA TAPADA
 ^174^ Diario de Burgos : 13 de noviembre de 1924
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Del 13 al 18 de mayo do 1927 volvemos a encontrar on el Teetrd 
Principal de Burgos a la Compania do Eugenio Casals.
Una breve temporada llena, como las mnteriores, da rotundos 4x1-
tos.
La lists de la Compania, este ano, era la siguiente*
Primer actor y director ; Eugenia Casals 
Tiple llrica ; Julia Castrlllo 
Tiple dramâtica j Francises Morente 
Tiple ligera : Amparito Goozfilez
Tiple cûmica : Jacinta do la Vega 
Tiple de carûcter : Amparo Boris
Seoundas tiples ; Mercedes Llimona, Pilar Tomés, Marfa Hidalgo* 
Consuelo Morante, Marfa Stern, Concepciûn Stern, Matilda Gémez. 
Barltono; Emilio Sagi-Barba 
Barltono ; Roberto Ughelti 
Tenor: Constantino Pardo 
Bajo : Carlos Oiler 
Tenor cûmico ; Manuel Alarms 
Actor cûmico : Vicente Gûmez Bur
Actores genûricos : Francisco Furio, Pedro Cruz, Federico Ama- 
rez, Daniel Gonzûlez.
Maestros dlrectores y concertadores î Cayo Vela y Vicenta Machi
Las obras que se pusieron en escena durante esta Temporada fue­
ron:
"Las golondrinas"
"Los gavilanes"
"Don üuintln el amargao"
"La Bejarana"
"La Pastorola"
"La Calesera"
"El huûspad del sevillano"
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"Encarna, la misterio"
"La venta de D, Quijote"
"Molinos da viento"
"Los Cadetes de la Raina"
Precios de los abonos complètes a seis matinées, incluidos los 
impuestos, tomando parte en cuatro de allas el senor Sagi-Barba:
- Plateas de proscenio, sin entradas : 150 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 108 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete, sin entradas : 156 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas ; 130 pesetas
- Butaca de patio, con entrada ; 32 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 22 pesetas
T E A T R O  P  R I  N  e i  P  A È
M a g n o  a c o n  t e c  i m i e n t 6
SEIS )-€, UNBCOS DIAS - * SEIS /
dé actuaciôn de là inejor Gompafila de zaczuelà. que dirl^e^el çonocidi- 
simo primer actor EUGENIO CASALS. ...; f  •.
A las siete, .!* de abono, ESTRENO de la predosa^zarzdela 
castellana : .'  .. ’’  w v -.. ,.
P  A S T
la obra cumbre de CaFonge, Moreho Torroba y Lunafpor eF feximlo 
dlvo SAGI BARBA.
A las diez y media, ûnica representaciôn de la précîbsa zarzuela
1 . A  C A L E S E R A -
Enorme
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La actuaciûn de la Compania Casais durante esta nueva temporada 
fue de continuos ûxltos.
Nos vamos a fljar, como muestra, en algunas criticas de sua ac-
tuaciones;
"Continûa la Compania Casais contando sus funciones por ëxltos 
y en las que toma parte el gran Sagi-Garba, el lleno es seguro.
Ayer, en "Los Gavilanes", estuvo sencillamente colosal. La ale­
gre y popular partitura del maestro Guerrero ha encontrado en el magis-j 
tral barltono, su intSiprete mûs afortunado.
Su potente y fresca voz, sus modulaciones tan armoniosas, sus | 
sostenidos que cortan la respiraciûn del oyente, arranoaron al pdbli- I 
co ovociones estruendosas. j
El dûo del segundo acto con la tiple fue algo verdaderanientè ma- ! 
ravilloso. La senorlta Morante sostiene bien el empuje dsl genial barl-i 
tono y no se queda rezagada,' |
"Los Gavilanes", representada por la compaMla Casais, adquièrs | 
un color y une vida, como su autor, casi seguramants, no pensé,' j
Un détails que demuestra lo que la compania domina la obra es 
que on uno de los cuadros en que la luz elëotrlca se apagû, por Una 
avorta, continué la reprosentacién hasta su final, en una compléta os- 
curidari y sin que se notase la mûs minima alteracién.
Los coros, muy nutridos, perfectamente conjuntados y la orquesta : 
fuertomente reforzada, inmejoreble con una dlreccién tan acertada,
Por la noche, "La Bojarana" tuvo igualmente una feliz interpre- 
taciûn, debutando la tiple senora Castrlllo, que passe una fuerte y 
agradable voz,
Pardo so nos présenté como una gran actor, declomando con ener — 
gla y entonacién muy apropiadas, el cento a Salamanca,
Como muy pocas vecos, respondiû al pûblico de Burgos, llenando, 
por tarde y nochc, el Teatro Principal,
La calidad del ospectûculo de la Compania Casais lo Juatiflca y 
la emprnsa, agradocida a sus abono dos, a posar de su compromiso de la
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actuaciûn del eminente baritone Sagi-Garba durante cuatro funciones, 
ha conseguido de êsta que tome parte manana, cantando su obra cumbre 
"Cadetes de la Reina", cuya partitura es uno de los mayores êxitos, 
junto con la lindlsima zarzuela de Luna, "Molinos de viento", cantada 
por Aghettei.
Por la noche, despedida; a peticiûn del pûblico que no pudo encon 
trar localidades el domingo, "La Pastorela", el mayor êxito de la tem­
porada".... ( ) 1743
No menas elocuentes son las palabras que encontramos el dfa 19 
de mayo :
"De inspiraciûn tomada en las mês puras y elevadas regiones del 
Arte para derramarla luego en raudales de armonia; rica en colorido y 
en matices los mês delicados, es la mûsica de "Las Golondrinas", re - 
estronada ayer en nuestro Principal Colisco,
El malogrado Usandizaga, rncreêndose en su propia obra, llegû a 
acumular tal nûmero de dificultades, que hizo da ella piedra de to - 
que para el artista de mêrito, y un a modo de banqueté espiritual, rc- 
servodo a pûblicos de paladares selectos.
Ayer tuvimos artistas, Y hubo también pûblico, nuestro pûblico 
culto, cada vez de mês rofinado gusto, y que si acepta platos no tnn 
excelentemente aderezados, es porque, en su peregrinaciên por el Ar­
te, no encuentra, con la frccuencia que êl quisierm, invitaciên a coso 
mejor,
Usandizaga era, ante todo, honrado, cuyas producciones, honda - 
mente sentidas, fueron escritas para los elegidos que huyen de ese mun- 
dillo en que la frivolidad y la chabacanerîa impernn; en que aturden 
los torbellinos de mûsica barata, que nada dice, que ningûn provecho 
reportarê al Arte,.,, pero rinde, en cambio, buenos trimestres n sus 
autores. Que es, en resumen de cucntas, lo que se persigue.
{ 1743) Diario de Burgos : 18 do mayo de 1927
I I
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Y Sagi-Bnrba aprovecha las ocaslones que le deparan los maestros 
favorltos, para ponarles an comunlcacldn, per intermedlo de su arts pro 
digioso, con un pfiblico digno da silos.
Esto as la qua ha hecho en la temporada que hoy termina.
De Sagi-Barba puede declrse, usando frase corriente, que "todo 
lo llena", como actor y como cantante,
Ayer sc mostn5 el artista prflcer de todos conocldo, que dljo sii 
parte de impecable modo, haciendo participe al auditorio de las exquî- 
siteccs que la partitura de "Las Bolondrinas" encierra, Aquel tercer ac- 
to, no bay quien lo supers,
"Lina" y "Cecilia", rivales en el amor a "Puck", llevaron tamblén 
sus rivalidadcs a las esferas del Arte, y en apasionadas escenas# unas 
vcccs, dulcisimas otras, siempre fdices interprétés, cantando como 
ûnicamente pueden hacerlo artistes soleccionadas, entre las de sobresa- 
llontes facultades, la senora Castrillo y la sanorita Morante (F.) sa— 
borcaron el êxito, compartiendo con Sagi-Barba, durante toda la repre— 
sentacidn, el forvoroso y aspontaneo aplauso de le concurrenciez
fAjy bien la compania en la pantomima, belle pâgina, de gran luci- 
micnto,
El maestro Vela, trabajador incansable, llevd acertadamente la  ^
orquesta, y si en el segundo acto pudo advertirso algdn llgero desliz, j 
en cl métal, pronto quedô borrado con el preludio del tercero, ejecuta- 
do de manera brillantisima y eplaudldo en Justicia,
Tal vez en los coros habria que sonalar ciorta inseguridad, Pero, 
ropctimos, que la mOsica de "Las Bolondrinas" os diflcillsima, y que 
par ello quizâ hubiese requerido algdn ensayo mâs,
Pequcnos lunares son astos que como es Idgico, no podlan influir 
en cl ëxlto, refrcndado por entusiastas ovaciones, que obligaron a le- 
vantarsc el toldn al final de todos los actos,
E El tcatro, cual merecian la obra y la Compania Casalstni une so­
la localidad vacin", (^74^
^ 1744j O ia r io  de B urgos; 19 de mayo de 1927
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R E S U M E N
C O M P A N I A
OOMPAfïlA LIRICA ESPAHOLA DE 
EUGENIO CASALS
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1923 » 8 do Dioiembre a l  12 do D id  ombre
1924 % 26 do Pebrero  a l  3 do Marzo
8 a l  15 do Noviembro
1927 I 13 a i  18 do Mayo
E s t r e n o s
LAS MARISCALAS : d e l b a rg a in s  m aestro C a lle ja  
LA MONTERIA
LA TEMPESTAD (REESTRENO)
LOS GAVÏLANES 
LA ALSACIANA (REESTRENO)
EL lOFON DEL DUQUE (RIGOLETTO)
LA GRANJERA DE ARLES 
LA BEJARANA
LO QUE VA DE AYER A HOY 
LO QUE HACE EL VINO 
LA LINDA TAPADA
2 4 0 1
LA SOMBRA DEL PILAR 
PASTORELA
A r t i s t a §  d e s t a c a d o s
TAN ADMIRABLE PUE LA ACTUACION DE ESTA COMPASiA 
QUE NO NOS ATREVEMOS A DESTACAR A NINGUN ARTISTA ÉN PARTI­
CULAR POR NO HACER DE MENOS A NADIE.
DESTACO SOBREMANERAx TODA LA COMPAfflA
U u i c i o  C r i t i c o
MAs que e x t r a o r d ln a r la »  f a n tA s t lo a  e s t a  CompaRfa. 
C ontlnuam ente leem os p a la b ra s  como l a s  s lg u le n te s  x 
T e a tro  P r in c ip a l ,  o u a l m e re c ia n  ob ra  y Cempailla* •* t n i  
una s o la  lo c a l id a d  ▼acla"*
t n c î d e n e i a s
Las ü n io a s  in d id e n o ia s  que anotam os -  to d a s  e l l a s  p o s i t l  
v a s  -  pueden r e f e r i r s e  a  l a  c o n t in u a  i n s i s t e n o l a  en  e l  püb ll*  
co  p a ra  que lo s  a r t i s t e s  s a l i e r a n  a l  e s c e n a r io  p a ra  s e g u ir  
s ie n d o  ap lau d id o s*
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OOMPARIA del GENERO CHICO 
DIRIGE ; VENTURA DE LA VEGA 
0 COMPARIA DE JULIO NADAL 
MAESTRO CONCERTADOR : VICENTE PELLICER 
1907 : 14 de Dioiembre a l  
6 de Enero de 1908
La Compania da Género Chico, dirigida por Ventura de la Vega o Ju­
lio Nadal, siendo el maestro concertador Vicente Pellicer actûd en el Tea­
tro Principal en Pascuas de Navidad de 1907.
T E A T R O
L.V TKMPOnADA DE PASO'AS 
Tor fin, como diccn que era frase usual 
en La Corrrywrnhnda rie E^palta, Icnemos 
compafiix
El parlo ha side iaborioso, poro hay quo 
rcconoccr que la empresa que lia tornado a 
su cargo el colisco para las proxirnas Pas­
cuas, irala de lucirse, y aunquj la temporada 
es p a ra  ganar scguramenle, mcreco un 
aplauso, pues per lo visto ha tratado dq 
salislaccr las esigencias de la alicidu.
J^ a compaflla os de lo mejor que hoy lenc- 
mos cn gtnero rhica, habicndo cn el la nom­
bres cual Lola Itamos, Celia Gomez y Sou- 
cassc, do indisculible cartel, 
lie aqui la lista do la compania:
Director, Ventura de la Vega 6 Julio Na­
dal; maestro concertador, Vicente Pellicer.
Primeras tiplcs, Dolores Ramos de la Ve­
ga, Celia Gfimci y Enriqueta Cantos; carac- 
Icrislica, Josefa Gomez; segundas tiplcs, Pilar 
Salcedo y Carmen Garcia; otro primer actor,
Francisco Soucasse; baritone, Roberto R.in- 
quello; tenor côniico, Santos Ascnsio: actor 
pencrico, Francisco Ortiz; actorcs, José Diaz 
y Antonio Garcia. Vein te corislas do ambos 
sexos.
F.l ahono sera por veinlicuatro funcioncs, 
cmpczando cl dia 1* do Dicicmbre, para Icr- 
minar el dia 10 de Enero.
El rcperlorio, dada la compania, scrâ cs- 
copido y con todos los cstronos veriiicados 
ultima men to.
Aliora li.Tce tnlt.i i|uc el piibliro respond.a, 
como os do cspcrar, quo la empresa ponga 
los preclos arreglados, cn rciaciôn con sus 
Inlcrcscs; quo las funcioncs empieccn à 
bucna; bora, y vaiiedad cn el cartel.
V el i-xccloiitisimo, ,\uo podria cnrargar 
cn esta i|iiiiicena à ai lisbt.s do l.a localidad la 
rrsLiuraciôn y pinluia do parlo del decorado,
para que se prcscntcn las obras como se 
requière?
V, de paso, dar un foqur. de limpieza <i las 
liulacas y palcos, que buena lalla hace.
( 1 7 4 5  )
(1 7 4 5  ) D ia r io  da Burgos ; 2 da d ic iem bre  da 1907
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La Temporada ya estaba preparada. La Compania qua llevarla a cabb 
las Fiestas de Navidad era "de lo mejor " que habla entonces, segôh la 
crltica nacional, del llamado "Gënero chico"} una compania que se habla 
paseado triunfalmente por lass distintas provincias en que habla actua- 
do,
Por otra parte, es necesario arreglar algunos desperfectos en el 
Teatro Principal para que la Temporada de Pascuas de Navidad fuera là 
brillante que el pûblico querla,
Con fecha 7 de diciembre de 1907, la prensa volvla a Insistit* èn 
lo "positivo" de la GompaMla. Era una compania buena, que, ségurdmentè§ 
barâ una temporada extraordlnarla en el Principal*
Va hahnin vislo nucslros leclorcs en nno 
de los ùlümos numéros de csle l)Alni«», que 
al fin Iciidremos una compaflla quo aclpard 
cn nueslro lealro durante ta prôxima lempo- 
rada de Navidad. Parcce que es una compa- 
flia del llainado gcncro chlco, formada con 
liucnos artistas, y cuyo repertorio es sola- 
menle de obras que pueden ver sin escrû- 
pulo las personas de Imen gusto.
Quizis por lo cercana que estd ya la aper- 
tura del teatro, después de cinco meses de 
I clausura; acaso por lo mucbo que acerca do 
i cl schahabladodc algûn liempo «esta parte, 
I vno poco ciertaniento desdo estas col umua«,
I siempre con cl sano propôsito de esümular A 
quien est:i on el debcrincludiblcde refonnai lo 
■ y atendcrio. como lo exige la cnltura de Uur- 
I pos, es lo cicrlo que en estes dias constlluyc 
j la nota de actnalidad todo lo que con laprn- 
I xima temporada Icatral se rclaciona, y que, 
con tal motive, sc lia (ormado de mievo una 
podcrosa corricntc de opinirtn, muy lavora- 
He al cambio do boras para las funcioncs cn 
cl teatro. (1746 )
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Em piezo cmborronamlo estas cvinrlillas 
retenicndo todavla cl eco do las alcgrcs no- 
las quo Ghueca y Valverde csciihieron para 
Coraiiielo, canladas cn la noche del sdbado 
por Lola Itamos con mnchislmo arte y rc- 
qaclcmuchfsima gracia; cl rccuerdo de les 
scutidos vnrsos qne Ascnsio y Mas y Cade­
nas hicicran para el librelo de Lo imgrrUn 
tie P irm t y que fucron dichos con gran Icn- 
slôn dramdtica per Nadal y Soucasse, va- 
liéndolcs dos ovaciones y la llamada al palco 
escénico, y, por ultimo, ia dificil é iiispirada 
partitura que cl maestro Chapi ha pucslo cn 
la mcncionada zarzuela, que valid para que 
el maestro Puchol ganara un cnlorchado 
mâs, por la perfecta inlcrpretaciôn que 
oblnvo.
Es coslumbre dccir entre los mûsicos 
cuando se ensayan parti tu ras del maestro 
Chapi: «Este Ctaapi llene los demonios en el 
cucrpo», por las diflcultades que presentan: 
mas tratândose do obra cual Ln Irngediti de 
rierrtfi, dicha frase debe ser complclada con 
la de «poro la inspiracidn debe ha ber sido 
de los dngolcs*.
ChapI, como todos los maestros, ticne su 
estilo peculiar, que cslâ marcado por dos 
circunstancias caractcristlcas: la supremacia 
de la arm onia ^obre la parte mclôdica y la 
repeüciôn de motives, l a  primera ha sido 
causa en diversas ocasiones de que su niû- 
sica «no lleguo», y, por tanto, no alc.mco el 
aplauso espontânco que una composiciôn de 
cualqoier otro maestro; y la rcpeliciôn de 
motivos ha sen ido de base à sus itnpugna- 
dorcs para tachar sue partituras de rccar- 
gadas y monôtonas.
J/fi Imgedm de J ’irrrol es pura CSCUCIa de 
Chapi; pero cn clla cl maestro, aparté do la 
inspiraciôn que acompafla à la mayorla de 
los nûmcros, ha encadenado tan pcrtecta- 
mcntc los clcmontos arméniens y meludicoe 
y ha hccho con tanta ori«iiialidail la rcpcli- 
ciOn de los motivos, que da por rcsultado 
una partitura delicadisima, de magistral mo- 
dulacién.
l.ns sentidas frases do la «scrcnala» y cl 
coro del «campanélogo» son lus motivos do- 
niinniilcR, cn perfecta consonancia con cl 
librcto.
Toiles los nûmcros son sobrcsalientcs, 
poro cn mi humildo conccpto drsrurllan cn 
primer termine cl cofo del campanélogo y 
cl sexleto de la présentai inn do les payasos.
El librcto es de corto finisimo y cicganto, 
lirno de verso fluido en dislintus métros, 
sobrcsaliendo las hermosas esfrofas del 
ciiadro segundo, à ml juiclo cl mejor do la 
obra.
JSi el tan decaido «géncro cbico» necrsila 
mgenet-aciém, son précisa# obras de la indo­
le do Ln Irngrditi del I'ierrni, lluyamos del 
«tango, la matchicha, cl chulo y los guar- 
dias» y escrilian los aulores zarzuelas cual 
do la quo se Ira la, en que las actrices no sc 
convierlan cn «cocottes» disfrazadas y los 
actores on «cimbcles» disimulados.
Lola Itamos, la popular tiple cômica, con­
solidé la justa lama de que venia preccdida; 
artisla que en nocbo de «début» intcrprcla 
magistralmontc personajes tan divcrsos cual 
«Antoilillo» do Cnrnmelo, licno do gracia fma 
y picarcsco gracejo, y el dolicado y elegante 
de «Delfin», cn La Iragedia de JHerrnl, ya 
merece un primer pucslo en cl teatro. El 
pûblico aplaudiû con vcrdadcro ontusiasmo 
su trabîijo y scguramcnte sera la «mimada» 
cn esta temporada.
Ivis seüoras Gômez y Muftoz son ya cono- 
cidas de este pûblico y su labor artistica uo 
dcsmerecié ennada del exceicntc cuadro.
JulioNadal y Soucassealcanzaron untriun- 
fo C D  La iragcdia- de Pierrni, en los respecti­
ves personajes do «Pierrot» y «Arlequin», 
intcrpfetândolos con verdadero sculimiento 
arlistico, y bien cl scflor Angolotti.
ICI .maestro Puchol es de la buena escucla 
do mûsica y asi lo ha dcmostrado, aunando 
con pcrfeccién artistas y orquesta.
Los cores alinados, pero sc nota cicila  
inseguridad cn las cntradas y estar pcu- 
dientes do la baluta: tambiên debe la dircc- 
cién arlistico poner especial cuidado en el 
conjunlo do fas obras cuando sc tinta de 
«reprisse* tan coiiocidas como las de estos 
dias. y si fuera posibic alejarlas del c.irlcl, 
damlo ciitrada :i algunas no tan vislas, cual 
Loi horracho.*, La rrrhrna de la Piihmn y tan- 
tas otras.
Quisiera tcrminar como cmpecê, liibu- 
tando aplausos; pero la imparcialidad que 
debe existir cn toda crimica no me lo per- 
mite.
la  intcrprctacién de Lo rr.iim morn, La 
firxta de Snn .liilôn y L'I jntilno de rnens ban 
dcjado bas tan le que dcscar, cspccialmoiilo 
esta ûltima, que no ha llegado ni con niu- 
cho A como se ha intcrpretado en otras oca­
siones, y la vcrdad, con los clenienlos de 
que cons ta la conipaiTia, esto es impcrdona- 
blo.
IlonnAs.
( 1747)
( 1747) Diario de Burgos ; 16 de diciembre de 1907
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La actuaclân de la CompaRfa no podla ser major. Tanto el pûbllcd 
como los critlcos eloglaban contlnuamente su labor artistica, sü buena 
preparaciân y su "buena puesta en escena" respecta a las obras que re- 
presentaban.
La cfitica del dia 17, respecta a la seslôn, del dia 16, slgilé tes- 
timoniando la buena labor de la CompaMla:
P o c a s  v o c e s , m e jo r  d ic h o , n in g n n a , n  fas 
in tc rp r e ta d o  ta n  p e rfe c ta m c o to  e n  e s t e  ooU» 
SCO la  g ra c io s a  p a ro d ia  d o  la  in m o r ta l  o to a  
d o  P u c c in i, La Boheme, c o m o  anocbO - 
La Golfentia, q q o  «ai s e  t i tu la , c o m o y s  
s a h c n  n u c s l r o s  le c lo rc s ,  n e c e o ita , e s p e c ia l-  
m c n to  p o r  l a  le s s i la r a  e n  q u e  e s té  e s c i i t a  l a  
p a r t i tu r a ,  u n  te n o r  d e  e x le n sa  v o s , y a n o o fa o  
e n c o n lrô  fiel in lé ip r e te  e n  cl s c f lo r  A lfas, 
a r tis ta  q u e , a u o q u e  bafaia to m a d o  p a r te  e n  
o tra s  o b ra s ,  p u ^ e  d e c i rs o  q u e  d e b n t t  
a n o c l io , a lc a n z a n d o  ju s to s  a p la u so s .
P o so e  e l s c f lo r  A llia  u n a  e x te n s a  v u s  e n  
lo s  d o s  ro jp s tro s  y  a d e m à s  b u o n a s  c o n d W o -  
DOS c s c é n ic a s , b a s ia  e l  p u n to  d e  q u e  m i s  
p c r lc n e c e  a l g è n o ro  g ro n d e  q u e  a l q u e  me 
d c d ic a .
L o la  R a u io s , la  s c f lo ra  M ufloz, N a d a l, S a u ­
ç a s s e  y  A n g o lo tti, faien  e u  s u s  r e a p e c Uvu m 
p a p e lo s . I
La Camnrann, ofara e s lr e o a d a  o n o c h e ,e n  ; 
o r ig in a l d e  lo s  s e f lo re s  P e r r in  y  l ’a lao icm y  i 
la  m û s ic a  d e l m a e s tr o  J im c n ez . i
E l a s u n to , a u n q u e  a lg o  b u rd o  y  y a  m a n o -  I 
s c a d o , e n  Ire  t ic n e  p o r  lo s  m a c h o s  c b is te s  d e  , 
q u e  e s ta  s a tu r a d o , y  l a  m û s ic a , s o n c il la , s e  
o y c  c o n  a g ra d o ; u n a  d e  ta n  ta s . |
E l p a p c i d e  p ro fe s o ra  d e  l a i  le  consU tnyA  ! 
u n  ê x ito  p a ra  W la  R am o s , q u e  d iô  a l p e r s o -  
n a jc  to d a  la  t r a v e s u r a  y  via c ô m ic a  < ^ e  r e ­
q u iè re ;  e s  e l p e rs o n a je  m d s  im p o r ta n te ,  y  
c o n  a r t is ta s  c u a l la  s c f lo ra  R a m o s , e l  q u e  
sa lv a  la  o b ra .
E s ta  c n  e n sa y o  Main aombra, o rig in a l d e  
lo s  h c rm a n o s  t ju in te ro  y  q u e , c o m o  aafaea 
n u c s l r o s  lo c to re s , constitnyA  e l ê x ito  te a t ia l  
c n  e l p a sa d o  aflo  e n  c u a n lo s  e o lis e o s  s e  h a  
p u c s lo  c n  e sc e n a .
P onnA s. (1748)
1748 ) Oiario de Burgos : 17 de diciembre de 1907
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La actuBciôn de la Compania el dia 19 de diciembre dejô mucho que 
desear. Quizâ por haber ensayado poco; tal vez, porque la obra era difi­
cil, La ferdad es que, ni pûblico ni criticos pudieron disimular su des- 
contento como se colige de les lineas siguientes que hemos copiado lite- 
ralmenete del Oiario de Burgos de fecha 20 de diciembre de 1907:
El critico, Bse dia, sin paliativos de ninguna clase, decia;
î ta fa c l  1, c l O ra n d o , c l M agnlH co, c l  c r e a ­
t o r  d e  la  d in a s t ia  tn u rin a  c o n lo b c s a , s in lc -  
Uzalia s u s  ra z o c a m lc n lo s  c n  lin a  lo sc a , p e ro  
c lo c n c n lc  frase : «Ix* q u e  n o  p u é  s e r ,  no  pué  
ser .»
N o so lro s  p lag ia n d o  a l g ra n  m a e s t r o ,  d ire -  
tn o *  ta o ib ic n  (Aiora; »l>o q u e  n o  pucsic  « c r,
n o  p n c d e  s e r » ,  y  t o q u e  n o  p o c d e  s c r  e s  q n s  
o b ra s  c u a l  Main àomhra, q u e , d ic h o  so a  e n ­
t r e  p a ré n te s is ,  nO tio n e  n a d s  d o  p a r t ic u la r  
c o m o  o b ra  to a tra l , p e ro  q u e  n e c c s i ta  u n i  
p e r f e c d ô n  e n  e l c o n ju n lo  y  u n  e s tu d io  a c h -  
b a d o  d e  d o ta lle s , a d e m d s  d e  u n a  e sp e c ia l 
g ra c ia  e n  lo s  a c to re s  q u e  lo  in te r p r e te n ,  s e  
p o n g a  e n  e s c e n a  c o n  d o s  e n sa y o s  d e  l ib r e  y  
n%edU) d e  o rq u e s ta ,  e x p u e s to s  A lo  q u e  a n o -  
c h e  p a s ô , d  q u e  l a  o b ra  re s u l ta r a  u n  frftcAso.
E s  inûU I q u e  la  e m p ro s a , d e s e a n d o  s n p l i r  
Is s  la lta s  d e  d c c o ra d o , p r e p a r a s e  la  e s c e n a  
ta n  r e a l  c o m o  a n o c h e , p u e s  to d o  lo  q u e  h a ­
b la  c n  e l e s c e n a r io  a r a  do  chipen; q u e  N adal 
y  s u s  a r t i s ta s  e n t r e o  e n  e l te a tro  d  la s  d iez  
d e  la  m a f la n a  y  s a lg a n  p o c o  a n te s  d e  la  (u n -  
c iô n , y  q u o  ol m a e s tr o  P u c h o l  e s té  irrJeamh 
to d o  e l San to  d ia ; la s  o b ra s  n e c e s ila n  m u o h o  
. e n sa y o  c u a n d o  la s  c om paO ias  n o  v ie n o n  eon- jmutadaa, y  p o r  e s o , e l tra b a jo  e n  e s ta  te m ­
p o ra d a  h a  d e  s e r  p e n o s is im o  p a ra  lo s  a r -  ' 
Ü s ta s .
A n o c h o , r a r o  d e  o llo s  o s  ol q u e  m o re c a  
a p la u s o , y  c o m o  a l lad o  do  d o s  n o m b re s ,  
h a b r ia  q u e  c e n s u r a r  e l d e  m u c h o s , o m ito  
u n o s  y o tro s  y  c a d a  c u a l  te n d rd  c o n c l e n d a  
d e  lo  q u e  hfzo; c a d a  d ia  s e  h a co  m u c h o  m d s  
p a lp a b le  lo  q u e  fa lta  on  la  co m p aflla .
Mnln mmhm n o  llc g a  n i c o n  m u c h o  d  
o t r a s  o b ra s  d o  lo s  h o rm a n o s  Q u ln lc ro  y  c s -  
p c c ia lm e n tc  A s u  a n tite s is  liuenn sombra.
E l lib rc to  c s ld  sa lp ica d o , m o jo r  d ic h o , r e -  
c a rg a d ls im o  d e  c li is te s  d o  la  e s c u c la  d e  
a q u c l lo s  a u to rc s ,  p o ro  s in  q u e  on  c llo s  e x is ­
ta  la  o rig ln a lid a d  y  f in u ra  q u e  e n  o t r a s  
p ro d u c c io n c s ; d o  la s  d o s  p a r te s  e n  q u e  p n c ­
d e  d iv id irso  la  o b ra , e s  la  m e jo r  la  p r im e ra ,  
p u e s  d e s d e  la  ap a r ic if ln  e n  e s c e n a  d e l C v rro  
Melnjns COU c l sipi, e l nopi y ol ualiimra..... 
p a  o l g a to .
E l m a e s tro  S e r r a n o  h a  c o m  p u  e s to  u n a  
p a r t i tu r a  q u o  c n  a lg u n o s  p a sa je s  r c c u e r d a  
la  d o  o tra  p ro d u c c id n  s n y a , La Jletna mora, 
y  c l n û m e ro  m e jo r , e l do  lo s  Iktttos, a n o c h o  
n o  p u d im o s  a p rc c ia r io .
U a y  q u o  p r e p a r a r  o o n  m d s  d o tu n im lc n to , 
p o rq u e  si c n  lo s  o s trc n o s  o m p io z a n  lo s  t r a -  
c a a o s , a p a p a  y vA m onos.
(1 7 4 9  )
(1749 ) D iario de Burgos t 20 de diciembre de 1907
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Pero ese mal gusto que dejû en aficionados al teatro y en la crlti­
ca la funcifin del dia 19 de diciembre, fue olvidado completamente en là 
funciân del dia siguiente con la obra "La estocfi de la tarde? La obra 
fue extraordinariamente bien puesta en escena en la que sobreaalid de une ' 
manera especial la senora Ramos.
En la funciôn de ese dia se aplaudiû todo% talento artletlcOj vàlor ■ 
literario, buena interpretaciûn, esmerada preparaclûn,...:
S e  .ip laud iô  y s e  a p la n d iô  m a c h o  a l (à fc é -  
tb  y  d ia  s im p a tia ; al ta le n lo , p o r q e é  LoEa. 
R a m o s  h a  sab id o  t r a s ia d a r  la s  rc lh v x n te s  
c n a liiia d cs  q u e  c o m o  a c t r iz  p o so e  y  e t  dO- 
m in fo  o s c ê n ic o  q n c  la c a ra c to r iz a , û  la. li le -  
r a tu ra ;  y  e s o s  rc s o r le s  q u e  to c a  p a ra  l lo -  
r a r s e  a l p û b lic o  d e  c a l le , c o m o  v u lg a rm c n te  
sc  d ic e , e s tû n  ta n  h d b ilm o n te  c o lo c a d o s  e n  
s u  o b ra  Lu estoeii de la farde, q n e  s u to r a  y  
a r t is ta  s e  re fu n d e n , re s u lta n d o  e l tra b a jo  u n a  
T o rd a d c ra  fiU grana d e  g ra c ia  y  d e  d o u a ire .
liO la R a m o s  h a  tia sad o  e t  l ib r e to  e n  u n  
a s u n to  d o iicad fs im o  y  s e n tid o , ta n  f r c c n e n te  
e n  la  v id a  d e l  to re ro ;  e l  n ra c h a c h u e lo  q u e  
e m p ie z a  c l a r r ic s g a d o  a rtc ,l lc v a n d o  p o r  to d o  
c q u ip o  m n c lifs im a s  i lu s io n e s  e n  a u  tm a g i-  
n a c iô n  y  e l  c ap o tillo  d e  b rc g a  p a r a  q u e  lo s  
to ro s  q u e b ra n lc n  s u  c u c r p o  é  (u e rz a  d e  p a -  
liz a s , y  q u e  a d e m d s  e n  s u  c o ra z ô n  a lb e rg a  
d o s  c a r i  d o s ; e l p rin c ip a l p a ra  la  a b u e la , q u e  
à  p c s a r  d e  la s  a m o n e s ta c io n e s  q u e  le  dd , s e  
v u e lv e  lo c a  d e  a lc g r ia  c a d a  v e z  q u e  m tr?  It 
n ie to ,  y  e l s e g u n d o  p a ra  la  «cbiquiy 'a»  q u e  
s e  h a  h e c h o  d n e O a  d e  é l. E s e  m o c h a c h o e tn -  
c s  e l p ro ta g o n ls ta  d e  L o  esfoed de la # s r * 4 . ,
C u an d o  c Jo a n illo » , q u e  a s f  s e  D â m i, s É j ^  
c o ro n a d o  d e  g lo r ia , ^ e s  v a  i  to m a c  l i ^ i ^  
t c m a t iv a  e n  la  p la z a  d e  M ad rid , e n c u c  
p o r  h o r r ib le  s a r c a s m o -  d e  la . s u e r to ,  
a q n e l la  « c h iq u iy a v  d  q u ie n  ê i  a d o ra  < 
s e f io ra  p rc c is a m e n te  d e  sU p ro te c to r ,  
e m p re s a r io  d e  la  p la z a . « iu a n illo v  h a  to n rad o  
« la  b o r la  la n r in a »  c o n  m n c h is im o s  a p ta n s œ , 
y  a l  p r e te n d e r  s u  a n tig u a  n o v ia  re a n u d ü n  e l  
c a r if lo , é l  la  r e c h a z a , e s tr e c h a n d b  m d s  e t  
d n ic e  a fe c to  q n e  l e  lig a  d  l a  a b u e la .
L o la  R a m o s  h a c e  e n  l a  o b ra  u n a  v e r d id e -  
r a  c re a c iô n ;  lo  q u e  h a  e s c r i to  lo  s i e n t e  d e  
ta l m o d o  y  c o n  ta l  p a s iô n , q u e  la  in te r p r é ta -  
c iô n  d e l p e rs o n a je  e s td  f ie lm e n te  a r r a n c a d â  
d e  la  re a lid a d .
T  p a ra  q u e  e n  la  o b r a  r é s u l té  tO do n o ta  
s im p i t lc a ,  s e  e v o c a  e n  e lla  d tfe re n te a  v o c e s  
e l  re c u e r d o  d e  a ip ie l « to re ra z u v , q n e  tb d o  
e n  é l  ;e r a  c o ra z û n  y  m a n o  Iz q u ie rd a , e l  In -  
o lv id a b le  M aoUyo e l E S perte ro .
L o la  R a m o s  fu é  o v acao n ad a  d e s d e  s u  p im - 
æ n ta c iô n  e n  e s c e n a , r e p i t ié n d o s e  lo s  apiaa*- 
S O S  à  la  te rm ln a c iô n  de to d o s  lô s  cuadio^  
&KI q n e  tie n e  u n a  o n z a  la  c a m b ia » , dfcejét 
t e f r i n ,  y  ta n  sfm p d tic a  a r t is ta  l le v a  consQ U ^' 
to u c h a s  o n z as  d e  g ra c ia  y  ta le n to . A'i. <
(1750 )
(1750 ) Diario de Burgos : 21 de diciembre de 1907
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No cabe duda de que e l  c a r te l de la s  funcion es in f lu la  notablemente 
en la  a s l s t e n c ia  del p û b lico . Normalmente, la s  obras del gênero ch ico s  
eran ya con ocid as, a l  menos en su m ayorla, por e l  pûb lico  que a s i s t i a  a l  
Teatro P r in c ip a l, P ero, cuando aparecia  en e l  c a r t e l ,  obras que dejaron  
buen recuerdo en Temporadas a n te r io r e s , por su buena in te r p r e ta c iû n , por 
SU buena mûsica o por su buena l i t e r a t u r a ,  e l  p û b lico  a s i s t i a  gu sto sos  
a la s  r e sp resen ta c io n es .
La Compania de Ventura de la  Vega actuaba cada d ia  con mâs agrado 
d el p û b lic o . Por e s t e  m otive, e l  Teatro P r in c ip a l se  llen ab a  muchas no -  
ch es.
A sl ocu rr iô  en la s  fu nciones d el d ie  21 de diciem bre ;
Numerosa concurrencia ha asistido ayet 
al colisco.
La compania, salvadas las difioulladcs de 
conjvntar, da mnjor inlerprclaciôn à las obras 
y en la reprisse ûlUma de Lo alcgria de la 
hirei'la y EU ilitso Caühnres lian alcanzado 
aplausos las settoras Gômez ÿ Mufloz y los 
seflores Nadal, Soucasse y Alba.
El ihisn Cailizares S C  ha pocslo on osccna 
con mâs propied ad y mâs Ivijo que el pasado 
afin y el popular numéro del r»î ai fue can- 
lado con mucha gracia por las sefloras lla- 
m osy Mufloz y herinanas Marin, que adomâs 
salieron eleganlumen te vosUdas.
F.l iiifto Manolilo Alba monisimo cn su 
corto papel.
La estnrd de la farde sipuo sicndo la obra 
de la temporada y la que proporciona mu­
chos aplausos à la scflora Ramos.
Maflana, como todos los aflos, se darâ la 
înnciôii â las cinco do la tarde, ponièndoso 
cn  cscona /x? lann, El mal de aamret y La 
marcha de Cadii.
RonnAs.
—  (1 751)
(1751 ) O iario de Burgos : 23 de diciembre de 1907
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Lo mismo podemos d ec ir  de la s  fun ciones de lo s  d ie s  s lg u ie n te à # con 
cretem ente de la s  de Noche Buena y Navidad*
Se ha iniciado là competonôÜ 
dado muy ajena, aeguramonle, à là vpfami## 1 
dc las personas quo on ella in ten rlen ^  a  
trabajo pueslo en estos dias la h i  mottrado 
y el publioo qne da 7  qulta ha ddp 9I BPOsr- i 
gado de establecerb.
No me paroce discreto revelar claramoijh I 
to quiénes son JK|uellas, y por ello perW - ; 
tame el lector que haga uso de un MpÜl { 
taurino, dejando A los concurrentes al ptdi- ' 
seo cl sustiluir por los vcrdaderps nombre# ; 
los apodos quo voy é cmplpar. ;
Empezô la temporada DombUa coq un# 
Ésiocà hasta los rubies, después deitacét' 
flligraoas con él toro Caramela; perp 
f!o sinüôse can vergüenza lorera y 
«aqui tambièn bay ysqpeao y estild»; y dgao# ! 
quo El Huso Catibarrs, en sus funcione# d# 
gobemador, asiste i  los ensayos de VarieU^i i 
en el circo en que trabajaba Et p r m  cAh», | 
debutaron las bermanas /h y  /by , &  pohrs 
Vrlbuena va â la kertnesss y a) lado de Sévi'i 
Ha SB Cura Mal âe nmore», el pûblico le  toc# 
las palmas con entnàasmo.
Y por â  taltaba algo para coim lelar él 
cartel, entran cn 1# combinaciôn Bicnoaûdm 
y Jlanotrt^ àHemando w n  aqucUas dos HgO- 
ras, ùln infcrioridad, vistiendo las obras onmo 
los Angeles, y como seguramente no lo iià*  
con mnchas tiples de cineuenta para arrlba 
en nômina.
Y ahora, que él pûblico dé 2  cadà nno lo  
suyo.
Las obras pneslas ûlHmamento hàq tddo 
El ptrro ehim, Mal de amores y El pobre VmU- 
bnentt, distioguiéndose cspemalmcute en #u 
hiterprctacion las sefloras
las bermanas Marin y seflores Nadal, Son- 
casse, Alba y Angolotti.
].as entradas do ayer ban sido dp# exor­
bitantes licnos, pero en cambio, la del dia 4 # 
Noclic-llucna, que empezô la (uoclân Al## 
cinco, un completo vacio, lo  cpal ecli# pm  
tierra la looria dc dar comienzo d la oitadi 
hora, como algunos protendian.
Y que siga la alcgria y cl estlmnlo p a n  
contenlo del pfilillco. ^
Donmjk. (1752 )
(1752  ) Diario de Burgos : 26 de diciembre de 1907
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La fu n ciôn  del d ia  27 de diciem bre -  sigu ien d a la  lln e a  de a c ie r to s  
y de ê x it o s  -  s ig n if ie d  un tr iu n fo  mâs para la  Compania, a pesar de p e- 
quenos d e t e l l e s . . .
Se puso en escena la  obra de C arlos A m iches "El p o lio  Tejada".
La Compania obtuvo muchos parabienes y a p lau sos.
El c r o n is ta  no nombra mâs que a l  S r . Gonzâlez ya que todo lo s  in ­
te r p r è te s  de la  obra rayaron a gran a ltu r a .E l ê x ito  fue d el conjunto de 
lo s  a r t i s t a s  :
■ Hablar dcl dccorado cn cslc colisco, e s  lo 
mismo que hacer comcutarios al cucnlo de 
Ife iitena pipn: por cso renuncio A la censura 
que merece aiioclic la prcscnlacioa de! glo­
be, cn cl cuadro segundo, como. asimismo la 
apariciôn dcl segundo glohito A la allura de 
los tcjados, y para que liablar dc arpicllos 
corlinajes de rigurosa seda en una lerraza 
arabe.
Ya que se  caroce de clementos, pôngase 
algo de cuidado, y, sobre todo, bûsquese cl 
cfeclo, por cjemplo, ponicndo cn vez dc la 
mile coiià, dccoraciôn de horizontr, y combi- 
nando la bajada dcl tclûii con la salida dcl 
globo.
El polio Tejniln cs una obrita de los sono­
res Amiches, y mûsica de los maestros Se­
rrano y Vaivcrde, dcl corte de Elperro dnro, 
en la que los autorcs, sin pretensioncs litc- 
rarias, han buscado en la prescntaciôu, dc­
corado y vestuario, el aplauso, consigniendo 
distraer al pûblico que asiste â la inler- 
pretaciôn de la misma, leuicndo la partitura 
agradabio mûsica.
Se distinguiô toda la compaflla en su in- 
tcrprelaciôn, y, por lo tanto, omito nombres, 
citando ûnicamcnte al scflor Gonzalez, que 
ya en obras anteriores habia dcmostrado la 
«vis cAmica» que le adoma, y anoche en cl 
personaje del «Principe Abultadin», lo hizo 
mAs polpablemcntc.
Se repilieron diverses nûmcros, gustando 
mucho el «schotls» coroado de niflos.
Bonn As.
(1753 )
(1753 ) D iario de Burgos : 28 de diciembre de 1907
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E x is t ia  gran in te r ê s  en ver la  rep resen taciôn  de "El dûo de là  A fr l-
La Compania puso cuanto estaba de su mano para no defraiidar a l  hü— 
meroso pûb lico  que a s i s t i ô  a p re sen c ia r la .
iDefraudô la  Compania?. . .
Veamos la  s ig u ie n te  crôn ica  :
porada la prcciosa zarzuela del AimôrW 
maestro ('•aballcro El ilt'm de la afrirann. Ijls 
facultades arti.sticas, dcunostradas antorior- 
mente iwr el soùor Allia, y clertos eelajes 
que sc haliian prcscntadn cn cl borizonte 
escénico, lialiian causado cxJtecUcIôn en el 
publico, que lo nûsmo se Interosa por lo ïa- 
Toralilc quo por lu dcsfavorablo.
Afortunndainciitc, aqucllos re njes desapa- 
rccleroa anoche, y pucdc ascgurarsc que ha 
sido nno do los iiicjorcs Jhhut que hemos 
oldo.
la  seiiora Gûmcz estaba embargada do 
ciorto tcmor que era imposilile disimular, 
pero anoche niereciô los aplausos que se  la 
tributarou: no eu baido se  recuenfa que cn 
anteriores temporadas ha Ilevado dcbidà- 
mcnte su pues te.
El corto papel de Amiua eucoatrd dbcre- 
tisima iutérprete en la scflorita Marin (Pe- 
. pita) que, como siempre, riste ci personaje 
con elegante propicdad.
La soflora iiuitier que, annqne joven en  
odad, es caracteristica de val la, como lo vie- 
ne demOstrando en cuantas obras toma p a r  
te, muy bien en  el papel de maire àil teMore- 
, El scflor Alba, que es un  bnen irtista 
, cantante, encucntra en obras como El Ü ê  Vk 
la africana, grandes motivos de rncimientor 
I y  anoche alcanzô merecidos aplausos. ’
thrflide gran tn$ edinûael ^ tsoqmje dé *  
rmbini») baciendo uso de técniuds dTë 
guo maestro. ■ , , r i <
. Los coros; aflOados; y cI'macsRn Phcbql 
aunandô congranperféccfdo: ' • '  ^ <
.. -T a h o r a ,  p d rra fo  ajntrté-,' p a n  M f in tâ r 'in t  
a in c e ro  . a p la u so  a l ztlbitA D» TjHA E c b é v d -  
r r l a ,  q u e  ea cwarent* y  teÂo flom à fià p fh f iu lb  
e t  te lô n  d e l  u ltim o  c u a d r o , q u o  ré s n f t# : dé 
g r a n e f e c to  e sc é n ic o .; ; • i ■ , .  i
• T a . h a b ia  ile m o s tra d o  a o R n tb rn m d té  
d  p e s a r  d e  sa e x c e s iv a  ra 6 d i» ff â ,.s â 6 é  ro’q t ie  
, s e  I r a e  e n t r e  m a n o s ;  c o n  e t  patiè « s tro ria d b  
ea.Getdo o fcyrr, y  a n o c h o  Ib -patéh tE tâ  m ie -  
- v a m e n te  • -i i. •
’ Nnestrx enhorafiuena; yuyojtitua é s ' i e -  
eordar al Ayuntamieoto quehay ârtistàaéii 
Bntgos, que d poco coste podhnt reiiovÉr éf 
anticüado é  ibservible decorado dël teatro: 
Uoy se estrena Abanieo» y Rnderiüoir, y  en 
esta semana tendrdn tambüSn Tngàr Â s dfe 
las obras EZ seOorito, que ha sMo et ûltfdib 
êxito en el Teatro Côntfco y  BuHa ekkA, 
que aicanza seflalado trfunfo en cuantos éo- 
IBeou se représenta.
fibnéA:m
(1754 )
(1754  J Diario de Burgos : 30 de diciembre de 1907
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Sobre la obra de los hermanos Alvarez Quintero, "Afcanicos y pande- 
retas", estrenada el dia 30 de diciembre, dijo la crônica y critica del 
Diario de Burgos :
La etema guayabera, el sorabrerilo ancho, 
 ^el tipo atidalnz, en sus diversaS nianîfcsla- 
cioncs, y, por lanlo, el consaWdo baMcr. Tic’ 
aqni, dcscamadamcnie, â lo que sc reduce 
la ohra que, con cl emoclonanlc lilulo do 
Ahanico» y  paniércfas, lian dado al Icatro los 
hcrmanos i)uiiilcro, y que so eslrenô anocho 
cn cslc colisco.
J  lasta hacc poco, cran los pcrson.ajcs in­
dispensables cn cl gcncro nhico, cl ridiculo 
guarJi.a, cl anUpâlico clitilo, cl dcsgraclado 
niacslro 0 cl infcliz liijo del botioario; si si- 
gue la lendoncia iniciada, sorii prcciso asisllr 
al teatro con pantalon dc talle y cnsoflando 
su minjita de trenza por debàjo dcl som­
brero.
Es un error lamentable cl tralar do haccr 
teatro universal con asunlos rcgioiialcs, aun- 
quc éstos csléo tornados do tiorra tan simpâ- 
tira cu.fl cs Anialiicia, y scan Iralados con 
la maestria ) la iijspiraciôn qnc posccii los 
hcrmanos i.hiinlcro: :i aquclla causa sc dc- 
licn las cquivocacloncS que padcccn en al­
gunas do sus obras, que cn cllos son inciios 
dignos do pcniôn, piicsto que son los rcxcs 
en ooiineer los rcciirsos csccnicos y ol ma- 
ncjo dc muifrrot.
Ahmâces y jiintdertins, os dc lo niàs mé­
diane que dc su pluma ha brolado; rovista 
comprimida, cuyo asunto no cs nucvo ni cn 
el londo, ni cn la forma do prescntaclùn: on 
e l fondu, porque con ol mismo toma pr-e-
^ c l ë  yo, élendp nq Ehavàâyb, i  ya éSloj- 
bâsi ch ët medid sigibj e tië l teatro dé là 
Alhambia; Wniladrid, pi>r lâ (oihpâiilh dël.. 
inolvldablo D. Francisco ArdoriuÀ, una Të- ! 
vistg titdiàda A Sevlllit por ioéo, y postoiior- ' 
m'epto 30 han pnesto on escena De Àfadrîii â 
Sevilla, ,-Olf, Stvillnf haferia  rf* Stpllla y al- 
guna mâs que yo no recuerdo; y cn cnantd i  
la forma, porque dcsarroTlar ci àrgnflicnlo 
con el prétexte de un suejio, sc  lia hccho' ya 
cn otras obrns; y la prcsenUlciôn phlstica yà 
Ae USô en Cmdros disolventri, varlàndo soin 
hh Abaiileos g panJirctai, on que el fUco dé 1& 
linterna esta susUtuido por unaà paUderctas, 
cnÿa forma attisücà dépende del pintor cs- 
cenôgrafo.
r ô f  ôlfâ pâftci lâs obras do los hcrmanos 
Qaihtcrb, 6 éoh ûii foodclo de grâcia,--y Usas 
son la mayoria—û son, prccisamente por la 
abundancia de chisles, pesadas sobrcmanc- 
rà; â este grépo p'crtèncce Abanicàs y pan- 
(ïrrHur, chyo cùadW prlmero y cl dlâlogodh 
là rèja son èxtremadamentc largos, y esô 
que, scgûn noticias, se han aligorado algo y 
el diâlogo, adcmâs, cslâ magistralmonte vcr- 
siGcado.
Con todos los defcctos anotados, cl libre 
es infini lamente superior â là mûsica, quo 
cs de Chapi el 2faIo,no do Chapi clBurno,mDr 
que son una mIsma persona, qno aplnudi- 
mos en dias anteriores: ningùn liùrtiûro do 
la partitura sncicrra nada notable, inclusb el 
doscripiivo dc la marcha del tren: pn# ii«i- 
qiiinitn para salir del paso y cobrar él tri­
mestre. , ; ■
La Intcrpfotàciôn dé h» élira, buena: la 
soHorita Itamos dijo con gran oxprcsiôn ol 
diâlogo do la rejn; la sofiorà Mufloz bfellb Con 
mucha gracia; Pépita Marin'sa'Od tUdo cl par- 
tldo poslblo del papel do terrriUn, y Mari- 
quita Marin Interprété cl personaje do criada 
de la posada al natural, pues, andaluza coh 
angrl y constante sonrlsa, és ol llpo oroado 
por los Quintero.
Do cllos, Nadal, SouCasso, Gonzâlez, Alba 
y ,\ igointtl. • . " ; .
Kl tclùn do la pandore ta valiô al pintor 
scflor Echevarria otra ovacién.
V prcparémonos â ver Patria rhim, que 
osa si, acgiiu dicon, es de la buena ccpa do 
tau isiqiirados macslms.
DennAs,
(1755)
(1755 ) Diario de Burgos :
31 de diciembre de 1907,
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Siguiô la Compania cosechando âxitos. El dia 2 da enero de 1908 
Bstrenô la obra de Amiches y Jackson Veyan y mûsica del maestro Jlmânez, 
titulada "Los Guapos".
Es una obra de tinte dremâtico, basada en un antlgOo cuento andaluz 
el cual ha servido a sus autores para hacer una bonite obra teatrel*,# |
En la interpretaciûn dlstlnguiêronse la seHorlta Ramos* aertoraô 
Gûmez y Buttier y senores Nadal, Soucasse y Angolotti/ !
"Con escaso pÛblico - tal vez la peor entrada de la temporada, CO- ! 
sa censurable, tratândose de una obra de autor burgalÛs - tuvo lugar ano-! 
che el Bstreno de "El senorito",
...El libreto estâ elegantemente dialogado y révéla el estilo cas- 
tizo y correcto lenguaje de su autor, nuestro querido compaMero de (ïrep- 
sa, senor Francos Rodriguez..." (1756 ) Borrfis.
"Patrie Chica" fue otra de las obras estrenadas porm la CompaBlà 
en esta Temporada de Navidad. I
"... "Patria Chica" es la revoluciûn iniciada en el teatro por los 
Quintero, marcando una nueva escuela en que teniendo por base su asunto 
favorito, el regionalismo, imprimen al desarrollo un derrotero complata- 
mente nuevo; es la tesis filosûfica, profunda, servida al pûblico, rodea- 
da de la nota cûmica, tan delicadamente puesta y con tanta maestris in- 
tercalade en las diverses escenas que el espectador rie y llora a la par. 
lA quiên no arrancan carcajadas los sabroslsimos chistes puestos en el 
Germoso diâlogo del "baturro" y "La Pastora", precisemante defendide por 
el hermano que mâs motejaba el baturro...! (1757 ) Borrfis
A peticiûn del pûblico, el dia 5 de enero se cambiû "El senorito" 
por "La Camarona", y en ella, por indisposiciûn repentina de la seHori- 
ta Marin (Pepita), hizo su debut su hermana Maria obteniendo el beneplfi- 
cito del respetable.
(1756 ) Oiario de Burgos : 3 de enero de 1908
(1757 ) Diario de Burgos : 4 de enero de 1908
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El Teatro estuvo concurridïsimo.
El dia 6 de enero de 1900 terminé la Temporada y con ella, su ac- 
tuaciûn la Compania.
Una Compania que dio al espectâculo la mayor variedad posible.
En resumen, desde el dia 14 de diciembre de 1907 hasta el dia 6 
de enero de 1908, la Compania escenificô las siguientes obras:
"El punao de rosas"
"Abanicos y panderetas (estreno)
"Las estrellas"
"La alegrla de la huerta"
"El dûo de la Africans"
"La buena sombre"
"El senorito" (estreno)
"La Camarona" (estreno)
"La estocfi de la tarde" (estreno)
"La cuna"
"La golfemia"
"Los chicos de la escuela"
"La tragedia de Pierrot" (estreno)
"El trêbol"
"El iluso Canizares"
"El mal de amores"
"El pobre Valbuena"
"El polio Tejada" (estreno)
"Caramelo"
"La reine mora"
"La fiesta de San Antfln"
"La lune"
"La marcha de Cfidiz"
"El perro chico"
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"Patrie chica" (estreno) 
"Los guBpos" (estreno) 
"Los africanistes"
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R E S U M E N
COMPANIA
COMPAfflA DE GENERO CHICO 
DIRIGIDA POR VENTURA DE LA VEGA
MAESTRO CONCERTADOR ! VICENTE PELLICER
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1907 J 14 de D ic iem b re  a l  
6 de  E nero  de I 908 
N A V I D A D
E s t r e n o s
ABANICOS Y PANDERETAS 
EL SERORITO 
LA CAMARONA 
LA ESTOCA DE LA TARDE 
LA TRAGEDIA DE PIERROT 
EL POLLO TEJADA 
PATRIA CHICA 
LOS GUAPOS
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Artistas d e s t a c a d o s
VENTURA DE LA VEGA 
JULIO NADAL 
VICENTE PELLICER 
DOLORES RAMOS DE LA VEGA 
SANTOS ASENSIO 
PILAR SALCEDO 
JOSEFA GOMEZ 
CARMEN GARCIA 
CELIA GAMEZ
Uuicio  C r i t i c o
Muy buena y posltlra fue la actuaol6n de esta grân 
Compaflla en el Teatro Principal de Burgos. Bn las crdnioas dé 
las funciones leemos palabras como las siguientest
''..Pocas veces, mejor dicho, ninguna, se ha interpréta- 
do tan perfectamente en este Collseo la graciosa parodia de la 
inmortal obra de Puccini, "La Scheme", como anoche..."
I n c i d e n c i a s
Hacemos menciûn de la actuacidn del nifto ManolitO Alba 
"El niflo Manolito Alba monisimo en su corto papel".
COMPARi a  de  ZARZUELA Y
1915 : 17 de D io iem bre  a l
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I A yor 00 rennlO  on oï A yontflm lento  l«  • 
' oom l»l4n A o T c itro , id ja i l lc in 'l a  e l 00- 
; 11.00 p « ra  11 p rd x im i to m p o r id j  d e  N i 
V J  ' T ld id , d n ra n ta  11 o n il i c t o i r i  11 iJ iia len - >
te  e n m p sô ii  do u m n l i  j  o p o re ti :  j
I F tlm o r lo to r  y  d iroo to r. H i r l in o  R o- I 
OPERETA s • •®*'' o o r.o e rlid o r, V ioente H i -  ?
ohl. j
P flm o T ii t ip le i  o io tiD le» , T e r e i i  B o r - ;MARIANO ROSELL d l»  y Angelo# F .irlony ; p r im o r i i  t tp ie t
odroleae, N i t i l i i  D j ln i  y C irn io n  L 'in o i ;  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  „  ,   _____  o t r i i  llple», C iro ie n  D e lo i y  T r lo ld id  ■
Y ViCENTE MAORI B lloz: Uple om nctorletlo#, A ïooo ldn  Del- ,
g id o ,  I
B ird o n o ,  F r in o isc o  A rlis ; lo lo r  od- '  
m loo, F i t t ln o  I lr e l in o ;  to n o r, H an n el 1 
S iiD ia lo g o ; o tro  motor od ieloo  y  re p re  I 
•e n lin io , U ld ro  V ire , ; l i n o r  odoolee, ) 
L o i: t ie r e d i i ;  motor d e  oermoler, A oto- I 
n lo  M et: S o le i; motor g eoérioo , V loonlo j 
O o iti .  i
’ A p o o tid o ro i,  Joad  Cmmmrbo y  A olo- | 
n lo  Mmtm (h ljo). j
16 de Enero de 1916 ' S a a tro r l ,,  M ir l i  O o m l ln ;  dooormdo, j8joob!«-Mii'o ; arehîfo, 8ooI»'ÎkJ de • 
A atore» . I
D là t menorm# f  ooho o ib a lle ro s  d e  ee ro .
L i  e l tn d «  o o m p v n fà  e e  e n n a e o t r a  t o -  
"  1— — l o s o d o  t& o r #  e o  e l  T e i t r o  d o
L o g r o n o .
" L a  p r e n a a  d e  L o^T ofio  v i e n e  d e d i c a n d o  e l o i v i o s  a  l a  
C o m p af l la  q u e  a c t i i a  e n  e l  T e a t r o  m o d e r n o  d e  aq  l e l l  t c a p i ­
t a l  y  q u e  h a  d e  h a c e r  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  Bur<3;on l a  
t e m p o r a d a  d e  N a v i d a d .
De l a  i n t e r p r e t a c i d n  d e  l a  l u c i d a  o p e r e t a  MOLTN0:1 DM 
VIENTO d i c e  n u e a t r o  c o le o ; a  L a  R i o ,1 a : " L o a  m o l i n o e  d e  v i e n  
t o  c o n a t i t u y d  u n  é x i t o  p a r a  l a  C o m p af l la  y  a i n  ' : u l a r m e n t e  -  
p a r a  l a  t i p l e  e e f l o r i t a  B o r d e s  y  e l  h a r l t o n o  s e d o r  A r i a s .  
Arabos f u e r o n  o v a c i o n a d o s  e n  c u a n  o s  n i im e r o s  c a n t a r o n  y a l  
f i n a l  d e  t o d o s  l o s  c u a d r o s  s e  a l z 6  e l  t e l é n  e n  h o n o r  su ,y o .  
L a  s e f i o r i t a  P o r d A a  g u s t û  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  y  c o n f i r m é  s u  
b i e n  e n n a d a  f a tn a  d e  n o t a b l e  c a n t a n t e ,  l o  m ism o  q u e  e l  S r .  
A r i a s . "
E l  d e b u t  d e  l a  C o m p af l la  e n  e s t a  c a p i t a l  t e n d r d  l u % a r  
e l  v i e r n e s  1 7  d e l  a c t u a l  e n  ? r a n  " m a t i n é e "  e x t r a o r d i n a r i a  
y f u e r a  d e  a b o n o  c o n  e l  s i y u i e n t e  p ro ç ç ra m a :  LOS C A DETES 
DE LA RETNA, EL DUO DE LOS PAMTIELOS 0 NO MAY MAL CO'.'O EL 
DE LA E N Y lD T A ( E n tr e m é s )  y LAS MUSAS LATINAS" . ( 1 7 5 8  )
L o s  e s t r e n o s  q u e  p r é s e n t é  a  Bur<yos l a  C o m p af l la  f u e ­
r o n  :
"El c h i c o  d e  l a s  P e f f u e l a s "
" L a  i n v i t a c i é n  a l  v a i s "
( 1758) D ia r io  de Buncos: 15 de d ic iem b re de 1915
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"La boda d e  C a y e tan a"
" E l  e n t i e r r o  de l a  a a r d i n a "
" E l  mapa de Ruropa"
" E l  p r i n c i p e  bohemio"
" E l  p o t r o  s a l v a j e "
"La Famosa"
" E l  suefio de P i e r r o t "
"E l  n id o  d e l  P r i n c i p a l "
" I s i d r l n  o l a s  4 9  p r o v i n c i a s "
"La s o b r i n a  d e l  c u r a "
"La ro m d n t ic a "
" E l  t a n ? o  a r c e n t i n o "
" L a  g u e r t e  p e r r a "
" S e r a f i n a  l a  R u b i a l e s "
"La t i r a n a "
Ademds, se  e s c l n l f l c a r o n :
"Los c a d e t e s  de l a  r e i n a " , " E l  amigo M e lq u ia d e s " ,
" E l  f r e s c o  de CJoya", " D o l o r e t e s " ,  "La g e n e r a l a " , "Aima de 
D i o s " , " E l  h u s a r  de l a  g u a r d i a " , " E l  v i a j e  de l a  v i d a " ,  -  
" E l  p r i n c i p e  C a s t e " ,  "M o lin o s  de v i e n t o " , " La a l e g r l a  d e l  
b a t a l l é n " ,  "B o h em io s" , "L as  musas l a t i n a a " ,  "La  m ala  som­
b r a " ,  "S a n d re  m oza" ,  " P a t r i a  d h i c a " ,  "E l  t i r a d o r  de  p a l o -  
m a s " , " E l  mal de a m o re s " ,  "La r e i n a  m ora" ,  "Cambios n a t u r a  
l e s " .
L o s  p r e c i 03  d e  l a s  e n t r a d a s  f u e r o n  l e s  s i g u i e n t e s :  
P a l c o s  p r i n c i p a l e s  d e  p r o s c e n i o ,  s i n  e n t r a d a s ,  7  p e s £
t a s  a b o n o  y  8 d i a r i o ;  p a l c o s  y  p l a t e a s  c o n  g a b i n e t e ,  s i n  -
e n t r a d a s ,  12 y 1 5 ;  p a l c o s  y  p l a t e a s  s i n  g a b i n e t e ,  s i n  e n ­
t r a d a s ,  1 0  y  1 3 ;  b u t a c a  d e  p a l c o ,  c o n  e n t r a d a ,  2 , 2 5  y  2 , 7 5 ;  
i d e m  d e  p a l c o ,  c o n  e n t r a d a ,  1 , 7 5  y  2 , 2 5 .
L o s  i m p u e s t o s  à  c a r g o  d e l  p d b l i c o .
1 7  -  X II  -  1 9 1 5  :
La Compania R o s e l l  pondrd  maflana en e s c e n a  l o s  s i ­
g u i e n t e s  o b r a s :  LA REINA MORA, LA ^OÜA DE CAYETANA o UNA -
T AI' DE EN AMAPIRL ( e s t r e n o )  : s a i n e t e  l l r i c o  en  un a c t o  y  
t r è s  c u a d r o s  de Dn. Angel T o r r e s  y Dn. A n to n io  A se n jo ,  md- 
s i c a  d e l  m a e s t ro  Dn. P a b lo  Luna.;
LOS CADETES DE LA REIRA
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L a  f u n c i é n  d a r à  c o m i e n z o  a  l a g  9 ra e n o s  c u a r t o  e n  p im
t o .
" C o n  b u e n  p i e  e m p e z ô  a ,v e r  s u s  t a r e a s  l a  C o m p a n fa  Ro 
s e l l ,  ^ 1  n u m e r o a o  p i î b l i c o  q u e  a s i s t i ô  s e  d e l e i t ô  e n  l a  i n ^  
p i r a d a  m d s i c a  d e  LOS CADETES DE LA REINA n u e  n o  p o r  m uch o  
o i r l a  g u s t a  m e n o s  y  e n  l a  t a n  p o p u l a r  d e  L ' S  MUSAS L - TINAS.
S e  e s t r e n ô  EL CHICO DE LOS PANUELOS (Jue h i z o  r e i r  -  
c o n  s u s  n u m e r o e o s  c h i s t e s  d e l  c o r t e  d e  t o d o s  l o s  d e  A r n i -  
c h e s .  T i e n e  r n d s i c a  e s c a g a  y  l i g e r i t a " .  (1759 )
P rog ram a p a r a  m adana , d o m in  go :
T a r d e  : 3 ,  3 0  ; EL BAROUILLERO
EL CHICO DE LAS PENUELAS 
LOS CADETES DE LA RETNA
Noche : 8 ,4 5  ï EL CHICO DE TJ\S PET) HELA S
LA BODA DE CA'^ ETANA o TJNA TARDE EN 
AMANTEL
LAS MUSAS LATINAS
TEATRO PRINCIPAL
"Como n o  p o d l a  m e n o s  d e  s u c c d e r  e n  e s ' a  é p o c a  d e l  -  
a f l o , l a  g e n t e  a c u d e  a l  t e s t  o ,  c o n  m a y o r  r a z ô n  p o r  t r a t a r ­
s e  d e  u n a  c o m p a f l l a  q u e  e n  s u  c o n j u n t o  e s  d e  l o  m e j o r  q u e  h a  
d e s f i l a d o  p o r  a q u i .
T i e n e  l a s  o b r a s  muy e n s a y a d a s  y  t a n t o  ,bs p a r t e s ,  como 
l o s  c o r o s  y  l a  o r q u e s t a ,  c u m n l e n  d s a t i s f a c c i ô n , s i n  q u e  -  
s e  n o t e n  l u n a r e s  d e  n i n g u n a  c l a s e .
En l a  m a t i n é e  d e  a y e r ,  un  p d b l i o o  t a n  d i s t i n g u i d o  -  
como n u m e r o a o  y  e n  e l  q u e  a b u n d a b a n  l a s  d a m a s ,  d e m o a t r ô  s u  
a g r a d o ,  a p l a u d i e n d o ,  e s p n c i a l m e n t e  e n  L o s  c a d e t e s  d e  l a  He 
n a ,  a l  s e f l o r  A r i a s ,  q u e  p o s e e  u n a  v o z  a g r a d a b l e  y  m o d u l a  -  
b i e n ,  s i e n d o  e s a  u n a  o b r a  q u e  s e  a d a p t a  p e r f e c t a m e n t e  d s u s  
c o n d i c i o n e s ,  y  à  l a  s e H o i ’i t a  B o r d é s ,  q u e c o n  u n a  p o t e n t e  y  
b i e n  t i m b r a d a  v o z ,  e s  imo t i p l e  muy c o m p l é t a .
L a  s e f i o r i t a  D a lm a  ( N a t a l i a )  e s  u n a  t i p l e  c ô m i c a  mu,y 
s a l a d a  e i n c a n s a b l e ;  é  p e s a r  d e  s u  p o c o  t a m a f l o , l l e n a  l a  
e s c e n a ;  h i z o  u n  B a r q u i l l e r o  muy e n  c a r d c t e r .
( 1759 ) D ia r io  de B urgos : 18 de d ic iem b re de 1915
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En n ad a  d esm erec e  l a  se fio ra  F o r tu n y ,  que  s a b e  d a r  4  
s u s  p a p e l e s  e l  to n o  que r e q u i e r e n .
El sdbado  se  e s t r e n ô  La boda de C a y e ta n a ,  del mismo 
c o r t e  que E l  c h i c o  de l a s  P e f iu e la s ,  t e n i e n d o  s o b r e  ôsta la 
v e n t a j a  de que l a  m d s ic a  e s  d e l  m a e s t ro  Luna y, por lo tan 
t o ,  muy bu en a ,  aunque  no t i e n e  l a  f u e r z a  de o t r a s  obras dsl 
mismo, p e ro  tampoco e l  l i b r o  r e q u i e r e  mds.
En e l l a  se  n o s  d i ô  a  c o n o c e r  B re ta f io  como d ig n o  ômu- 
l o  de R a fa e l  A r c o s " . (1760  )
+
+++
Maflana m a r t e s ,  g r a n  " m a t in é e "  de moda a r i s t o c r d t i c a *  
â  l a s  c i n c o  y m ed ia  en p u n to ,  con o b j e t o  de qu e  pueda t e r ­
m in e r  d 1?9 nueve ( 4® de a b o n o ) :
1® M olinos  de v i e n t o  
2® La a l e g r l a  d e l  b a t a l l ô n  
3" La boda de C a y e ta n a .
21 -  X II  -  1915 : P rogram a p a r a  mafiana:
A l a s  6 de l a  t a r d e  s e s i ô n  d o b le :  EL AMIGO DE MELQUI^ 
DBo y EL ENTIERRO DE LA SARDINA ( e s t r e n o )
A l a s  10 de l a  n o c h e :  LA BODA DE CAYETANA.
22 -  X l l  -  1915 : F u n c io n e s  p a r a  mafiana:
6 t a r d e  : s e s i ô n  s e n c i l l a :  EL ENTIERRO DE 
LA SARDINA y MANANA de SOL.
10 no ch e :  s e s i ô n  d o b le  : LA 9ENERALA
TEATRO PRINCIPAL 
"Con c i e r t a  t i m i d e z  h a  in a g u ra d o  l a  em presa  e l  s i s t e  
ma de f u n c i o n e s  de h o r a s ,  q u e  en t o d a s  p a r t e s  ha  dado buen 
r e s u l t a d o ,  y no h ay  r a z ô n  p a r a  que en Burgos s u c e d a  de d i s  
t i n t a  m anera .
Hay que c o n v e n i r  en que ha cam biado mucho l a s  cos tum  
b r e s .  “ a c e  o lg u n o s  af los ,  e r a  de r i g o r ,  i r  a l  t e a t r o  p o r  l a  
no ch e ,  d e s p u é s  de c e n a r ;  l a s f u n c i o n e s  de t a r d e  e r a n  d e l  —  
e x c l u s i v e  deom in io  de l o s  n i f i o s ,  y s i  h a b i a  a l g d n  a f i c i o n a
( 1760) D ia r io  de ^urgos : 20 de d ic iem b re de 1915
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do A e l l a s ,  s e  l e  tomaba poco menos one p o r  un c h i f l a d o .
Hoy, en t o d a s  p a r t e s ,  empezando p o r  M adrid  acude mu­
cho mds p d b l i c o  d  l a s  f u n c i o n e s  de t a r d e ,  mds o menos ma­
t i n é e s ,  que  d  l a s  de l a  n o c h e ;  d  l a  g e n te  l e  c u e s t a  t r a s -  
n o c h a r ,  s o b r e  to d o  en i n v i e m o .
^ a r e c e  que no hay a q u i  de o r d i n a r l o  p d b l i c o  s u f i c i e n  
t e  p a r a  r e n o v a r s e  t r è s  v e c e s  en un d i a ,  p e ro  c u a n t a s  mds -  
f a c i l i d a d e s  e n c u e n t r e ,  mds a s i s t i r d  y c u a n to  mds a  menudo 
v aya ,m ds  se  d e s a r r o l l a r d  l a  a f i c i d n .  Con e s t o ,  y una a c e r -  
t a d a  e l e c c i d n  y d i s t r i b u c i d n  de l a s  o b r a s ,  e l  p d b l i c o  a u -  
m e n ta rd  p r o g r e s iv a m e n te .
Ayer s e  e s t r e n ô  E l e n t i e r r o  de l a  S a r d i n a ,  s a i n e t e  -  
i n s u l s o ,  con e s c e n a s  p e s a d a s ,  c h i s t e s  de b r o c h a  gorda  y md 
s l c a  m anoseada .  A e s t o  se  ha l l e g a d o  por e l  ab u so  de l a s  -  
c o s tu m b re s  m a d r i l e f i a s  en e l  a rg u m e n te  de l a s  o b r a s .  A p e s a r  
de l o s  e g f u e r z o s  de l o s  i n t é r p r e t e a ,  no c o n s i g u i e r o n  dom i- 
n a r  e l  a b u r r i m i e n t o  de l o s  e s p e c t a d o r e s .
% *  •
Mafiana v i e r n e s ,  7® de abono :
1® La o p e r e t a  côm ica  en  dos a c t o s ,  o r i g i n a l  de l o s  -  
s e n o r e s  P e r r i n  y  P a l a c i o s ,  m d s ica  d e l  m o e s t ro  Amadeo ^ i v e s .  
La g e n e r a l a .
2® E l s a i n e t e  l i r i c o  en un a c t o ,  de D. J o q u in  y D. -
S e r a f i n  A lv a r é z  Q u in t e r o ,  m d s ica  d e l  m a e s t r o  V iv e s ,  La ma­
l a  som bra.
Con m o tiv o  de l a  Noche Buena, l a  f u n c iô n  d a r d  p r i n c ^
p io  d l a s  c i n c o  en p u n to " .  ( 1761)
24 -  XI-*^  -  1915 :
F u n c io n e s  p a r a  mafiana, a l a s  4 de l a  t a r d e ;  LA ALE- 
CRTA DEL BATALLO^\ MOLINOS DE VIENTO y LA MALA SOf/lBRA.
A l a s  9 y c u a r t o  de l a  n o c h e :  EL AMIOO MELONIAIES,
EL ENTIERRO DE LA SARDINA v EL PU” AO DE ROSAS.
25 -  X II  -  1915 :
F u n c io n e s  p a r a  mafiana, domingo, 4 t a r d e ;  LA BODA DE
(1761 ) D ia r io  de Burgos ; 23 de d ic iem b re de 1915
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CAYETANA, EL P(IÎ)AO DE ROSAS y EL CHICO DE LAS PERUELAS.
Noche: 9 menoe c u a r t o :  EL BAROHILLERO y LA GENERALA
"Las f u n c i o n e s  de t a r d e  de e s t o s  d f a s  h a n  s i d o  ô x i -  
t o s  en t a q u i l l a ;  l o s  l l e n o s  de ^ a a c u a  no p o d la n  f a l l a r  y 
h a c e r n n a  v o t o s  po rq u e  s i g a  l a  r a c h a .
La Corn pad l a  c o n t in i i a  p r e s t a n d o  a l  p d b l i c o ,  s e  n o t a  -  
en e l l a  l a  r n f l u e n c i a  de R o s e l l ,  que ademds de e x c e l e n t e  -  
d i r e c t o r  e s  un buen a c t o r » a s l  como l a  b a t u t a  d e l  m a e s t r a  
N ach i c o n s ig u e  que no h a y a  d e s e n to n o s  que t o d o s  e n t r e n  a  
su  t ie m p o  y que l o s  c o r o s  e s t é n  a f i n a d o s .
LA GENERALA y LOS MOLINOS DE VIENTO : l a  p r im e r a  con 
su  m d s ica  t a n  o r i g i n a l  que s e  oye s ie m p re  con a g r a d o  h à  #8 
t a d o  b i e n  p r e s e n t a d a  y v e s t i d a  con e l e g a n c i a  y  p r o p ie d a d  y 
con e l l a  ha  t e n i d o  e l  p d b l i c o  o c a s iô n  de a p l a u d i r  a  l a  s e ­
n o r  i  t a  F o r tu n y  y a l  t é n o r  S r .  Samanlego que  l a  han  c a n ta d o  
con am ore ,
F u n c iô n  p a r a  mafiana; a  l a s  5 , 3 ^  de l a  t a r d e :  LOS BO­
HEMIOS, EL NIDO DEL PRINCIPAL ( e s t r e n o )  con d e c o r a d o  de g r a n  
e f e c t o ,  c o n s t i t u l d o  p o r  l a  c a s a  M adalenne de B a r c e l o n a .  E l 
MAL DE AVORES". (1762 )
28 -  XII -  1915 : F u n c io n e s  p a r a  mafiana: a  l a s  6 ,  30* s e ­
s i ô n  s e n c i l l a :  EL NIDO DEL PRINCIPAL y EL DECIR DE LAS FLO 
RE3 ( e s t r e n o ) ,  e n t r e m é s  cô m ico .
A l a g  10 n o c h e ,  s e s i ô n  d o b le ;  LA SOBRINA DEL CURA 
( e s t r e n o )
"EL NIDO DEL PRINCIPAL, e s t r e n a d a  an o c h e  e s  un saine^ 
t e  que r é s u l t a  d i v e r t i d o ;  su  l o s  a u t o r e s  no h u b i e r a n  e g t r a  
ja d o  e l  i n g e n io  h a s t a  s a c a r l e . . .
Han abu sad o  d e l  c h i s t e  de t a l  m anera  que con  d i f i c u l  
t a d  se  t r o p i e z a  no una f r a ^ e  s ln o  n i  adn dos p a l a b r a s  seguA 
d a s  en que una de e l l o s  p o r  l o  menos, no s e a  de d o b le  s e n t ^  
do .  Los c h i s t e s  se  suceden  s i n  i n t e r r u p c i ô n ,  se  a t r o p e l l a n  
unos a  o t r o s  y no se  ha perdohado  m edio ,  bueno n i  m ald  que 
dé o r i g e n  a  a l g u n o .
La i n t e r p r e t a c i ô n  ha s i d o  buena d i s t i n g u i é n d o s e  l a  -
( 1762) D ia r io  de Burgos : 27 de d ic iem b re de 1915
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s e f i o r i t a  B ordas  y e l  S r .  R e s e l l  que h i c l e r a n  l e s  p r i n c i p a ­
l e s  p a p e l e s  e s t r e n d n d o s e  dos d e c o r a o i o n e s  a d e c u a d a s .
BOHBMTOS no h a  d e s m e re c id o  de o t r a s  que h e m o e o id o  y 
EL MAL DE AVORES nos ha hecho  p a a a r  un buen r a t o . "  ( 1763)
"Un ar<;umento in v e ro s i rn i  1 ,  muchas s i t u a c i o n e s  f a l s a  s ,  
e x c e s i v a  l i b e r t a d  en e l  le n ^^u a ie ,  p e r s o n a . ie s  y e s c e n a s  corn 
p l e t a m e n te  im p r o p ia s  d e l  t e a t r o :  e s e  e s  e l  melodrajrna LA SO 
BRIN A DEL CTJRA ’ e s t r e n a d a  a y e r .
E l  t i p o  a b s u rd o  d e l  c r i m i n a l  moniado mur 16 con e l  s_i 
«^lo XIX; y a  no hay  n a d i e  nor  poca c u l t u r a  que ten<^a que c r é a  
en  6 1 .  EL DECIR DE LAS FLORES e s  un ju x ^ u e t i to  muy b ie n  hec h o ,  
e s t i l o  Q u in te ro  en que N a t a l i a  Daino h a c e  p r im o r e s ,  t a l  v ez  
r e p r e s e n t a d o  p o r  o t r a  no n o s  h u b i e r a  ç u s ta d o  t a n t o . Es e l  
t i p o  id e a d o  p o r  e l  a u t o r .
F u n c io n e s  p a r a  mafîana: a l a s  9 ,3 0 :  LA MALA SOBRA, EL 
PRINCIPE BOHEMIO ( e s t r e n o )  y IX)LORETES." ( 1764 )
La Cotnpafila aeççuia aoçradando a l  p d b l i c o  dem o stran d o  
su  buen  a r t e .
"De un ar«rument o  s e n c i l l l s i m o ,  c a s !  i n o c e n t e ;  un d id  
l o » o  f r i c i l  y c o r r e c t o ,  y una p a r t i t u r a  ra a « r ig t ra l ,  ha  .^a lido  
una o p e r e t a  de p r im e r  o r d e n :  El P r i n c i p e  Bohemio, e s t r e n a d a  
a y e r .  S e rd  se<çuraraente l a  o b ra  de l a  t e m p o ra d a .  La m d s ic a ,  
d e l  m a e s t ro  M i l ld n ,  e s  i n s p i r a d a ,  o r i g i n a l ,  de f u e r z a ;  de
l o  me,ior que hay en su  «rénero.
La o b ra  e s  de empuqe y l a  compaSla o b tu v o  con e l l a  un 
d x i t o ,  tO d o s , ca d a  uno en r e l a c i d n  con l a  im p o r t a n c i a  de su  
p a p e l ,  c u m p l ie ro n  a  l a  p e r f e c c i d n  su  c o m e t id o . day  que h a -  
c e r  m encidn  e s p e c i a l  de l a  o r q u e s t a  nue r a y 6 a  %ran a l t u r a ;  
e l  m a e s t ro  Machl sabe  l o  que s e  t r a e  e n t r e  manos y cada  — 
d l a  l a  t i e n e  mds a c o r d e  y a f i n a d a ;  ge :an6 un^ buena y me- 
r e c i d a  o v a c id n ,  t e n i e n d o  que r e p e t i r  e l  p r e l u d i o  d e l  t e r -  
c e r  c u a d r o .  que s o b r e  s e r  p r e c i o s o ,  l o  i n t e r p r é t é  adm irab lje  
m e n te .
Muy b i e n  l a  m is s e  en s c e n e , p r e n e n td n d o s e  t r è s  d e c o -  
r a c i o n e s ,  con d i f e r e n t e s  p u n to s  de v r s t a  de G o n s t a n t i n o o l a ,
( 1763 ) D ia r io  de Bur°:os : 29 de d ic iem b re de 1919
(1 7 6 4  ) D ia r io  de Bur?os : 30 de d ic ie m b fe  de 1919
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v e r d a d e r a m e n te  s o b e r b i a s .
O p e r e t a a  de e s t a  c l a s e  son  l a s  que l l e v a n  g e n t e  a l  
t e a t r o *  e s  un géne ro  e u l t o  y e n t r e t e n i d o  s o b r e  to d o  p a r a  -  
l o s  a m a n te s  de l a  buena  m d a ic a ,  que en B urgoa  abu n d à n .
La s e n t i m e n t a l  z a r z u e l a  D o l o r e t e s , de c o s tu m b re a  va  
l e n c l a n a s ,  f u é  t tm b id n  muy a p l a u d i d a .
Un ru e g o  a  l a  em n re sa :  que p r o c u r a  a d a p t a r  l a s  h o r a s  i |
de l a s  f u n c i o n e s  a l  e s tdm ago  de l o s  e s p e c t a d o r e s .  Seguimos |
c r e y e n d o  oue l a  s o l u c i d n  e s t d  en d a r l a s  p o r  h o r a s ,  l o  que ' !
puede h a c e r s e  c o r a n a t ib l e  con e l  a b o n o ."  ( 1765)
Program a p a r a  maHana, 2 de e n e ro  de 1916 ,  domingot ,
P o r  l a  t a r d e ,  a  l a s  c u a t r o . -  La Boda de C a y e t a n a , E l
P r i n c i p e  bohemio y M olInos  de v i e n t o . I
A l a s  nueve menos c u a r t o  de l a  n o c h e . -  E l  n id o  d e l  -  | i
p r i n c i p a l , E l P r i n c i p e  bohemio y Aima de D i o a .
"E l  n u eb lo  b u r g a l ë s  r e s p o n d i d  a ie m p re  con c r e c e a  a  -  
c u î l q u i e r  l l a r a a m ie n to  de l a  c a r i d a d ,  a s !  que l l e n d  p o r  corn 
p l e t o  t o d a s  l e s  l o c a l i d a d e s  d e l  T e a t r o ,  en l a  f u n c id n  que 
a  b e n e f i c i o  d e l  H o s p i t a l  de S. J u a n  s e  v e r i f i e d  a y e r ,  v i é n  
dose  en b u t a c a s  y p a l c o s  l o  m e jo r  de l a  buena aocied ad  y -  
co1ti6 de a p l a u s o s  a  l a  com pahia  que s e  esm erd  en M ollnoa de 
v i e n t o  y E l P r i n c i p e  bohemio que con buen  a c i e r t o  f u e r o n  -  
e l e g i d a s  p a r a  componer e l  p ro g ra m a .
La l i l t im a  cada  d l a  g u s t a  mds; en e l l a  r e c i b e n  g r a n d e s  
o v a c io n e s  l a  s e n o r i t a  B o rd d s ,  e l  seR or  A r i a s  y s o b r e  to d o  
l a  o r q u e s t a , que a d m i r a b l e n e n t e  d i r i g i d a  y r e f o r z a d a  con -  
e l e m e n 'o a  de v a l i a ,  domina l a  o b r a ,  s i e n d o  de n o t e r  e s p e c i a l  
m ente e l  c o n c e r t i n o  H ig .  Lucca que m aneja  e l  v i o l i n  m ag i^  
t r a l r a e n t e .
La b e l l a  c o n r r o n e t i s t a  de P a r i s i a n s , M a n o l i t a  R u iz ,  -  
l u c i d  su s  muchas h n b i l i d a d e s ,  s i e n d o  p rem iad a  con  g r a n d e s  
a n l a u s o s ,  y tu v o  que r e p e t i r  m u l t i t u d  de v e c e s  s u s  b o n i t a s  
c a n c i o n e s . "  (1 7 6 6  )
P rogram a p a r a  mafiana: 8 de e n e ro  de 1916 .
A l a s  nueve menos c u a r t o  de l a  n o c h e , Aima de D io a ,
La c a r n e  f l o c a  y La c o r t e  de f a r a d n .
(1765 ) D ia r io  de Burgoa : 2 de enero de 1916
(1766 ) D ia r io  de Burgoa : 4 de en erè  de 1916
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"MaHana, m i é r c o l e s ,  r e a n u d a  s u s  t r a b a . jo s  l a  compaflia 
de z a r z u e l a s  d e l  seH or R e s e l l  con e l  s i g u i e n t e  p rogram a:
A l a s  s e l s  de l a  t a r d e ,  s e c c i d n  s e n c i l l a ,  con gran. r £  
b a j a  de p r e c i o s ,  S a n g re  m oza.
D u tac a  de p a t i o ,  0 , 7 9 .
A l a s  nueve  y m e d ia ,  s e c c i d n  d o b l e .  La c a r n e  flaca y 
El t a n g o  a r g e n t i n e  ( e s t r e n o )
B u ta c a  de p a t i o ,  1 , 9 0 .
Los im p u e s to s  a  c a r g o  d e l  p d b l i c o .
E l v i e r n e s ,  g r a n  s e c c i d n  d o b l e ,  a  l a s  s e i s  de l a  t a r  
d e ,  tomando p a r t e  en l o s  i n t e r m e d i o s  un b a r i t o n o  de d p e ra  
c o n t r a t a d o  en e l  T e a t r o  R e a l ,  nue se  e n c u e n t r a  de paso  en 
e s t a  p o b l a c i ô n . "  (1767 )
MaHana, d i a  14 de e n e r o  a  l a s  s e i s  de l a  t a r d e ,  s e c -  
c i d n  d o b le :
E s t r e n o  de l a  coraedia en dos  a c t o a  de D. C a r l o s  A rn i 
c h e s ,  g r a n  6x1 t o  d e l  T e a t r o  C6mico de M adrid ,  La c a s a  de 
O u i r d s .
Program a que i n t e r p r e t a r d  e l  n o t a b l e  b a r i t o n o  D. Vi­
c e n t e  C a l id o  V a le r o :
1 2 . -  ^ r d l o g o  de l a  6 p e ra  de R. L e o n c a v a l lo ,  I  P a g l i a e -
2 9 . -  A r i a  de l a  6 p e ra  de C. V e r d i ,  Un bn 1.1 o in  masche- 
r a .
Noche a  l a s  n u ev e  y m ed ia :
El p o t r o  s a lv a . j e  ( e s t r e n o )  y E l t a n g o  a r g e n t i n o .
F u n c io n e s  p a r a  mafiana, 19 de e n e r o ,  sdbado :
A l a s  s e l s ,  e s t r e n o  de l a  o p e r e t a  E l sueHo de p i e r r o t  
y El d e c l r  de l a s  f l o r e s .
A l a s  nueve  y m e d ia ,  e s t r e n o  de S i e r r a  Mnrena y ^  -  
t a n g o  a r g e n t i n e .
La em nresa  c o n t r a t s  n a r a  l a  f u n c id n  de t a r d e  de maHa­
na  a l  b a r i t o n o  C a l i n d o ,  e l  c u a l  can t a r d  n u ev o s  n i iâ e ro s  de 
su  e s c o g id o  r e n e r t o r i o .
"Con una buena e n t r a d a  se  e s t r e n d  a y e r  l a  c a s a  de
(1767 ) D ia r io  de Burgos : 11 de en ero  de 1916
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Q u l r 6 a . I r a n  a c i e r t o  h a  a id o  d a r n o s  a  c o n o c e r  d i c h a  b o n l t a
c o m e d ia .
Eg una o b ra  n e r f e c ta m e n te  h o c h a .  T r a t a r  un a s u n t o  ae_ 
r i o  en fo rm a cdm ica de t a l  f u e r z a ,  quo m an tenga  a l  e s p e c t a  
d o r  en r i s a  c o n t i n u a ,  e s  empesa d l f l c i l  y l o  h a  c o n s e g u id o  
a  m a ra v i lT a  su a u t o r .  T r a t a  de h a c e r  r e s a l t a r  c6mo l a s  c o s  
tum bres  d e a io c r d t i c a s  han  a r r o l l a d o  l a s  a n t i g u a  s  I d e a s  de -  
d i f e r e n c i a  de c l a s e s ,  fu n d a  d n ic a m e n te  en e l  a b o ie n g o  y  que 
e l  amor d dos jd v e n e s  d e s t r u y e ,  s i n  nue f u e r z a  humana pus 
da e ^ ' i t a r l o ,  aunque p a r a  e l l o  h ay a  que r e c u r r i r  a  una h d b i l  
y p ia d o sa  su  e r c h e r l a .  Los c h i s t e s  de que e s t a  c u a j a d a  son  
de una c u l t u r a  r e f i n a d a .
I l  p d b l i c o  d e m o s trd  su  c o ro p la c e n c ia  p o r  l a  o b r a  y p o r  
l a  i n t e r n r e t a c i d n .  ^ re taR o ,  h a c ie n d o  como a iem p re  l a s  d e l î .  
c i a s ,  s i n  l a s  e x a g e r a c i o n e s  en que s u e l e  c a e r  o t r a s  v e c e s  
y L a t a l i a , T)aina, me.lor a c t r i z  que can t a n t e  muy b i e n  de l o -  
ca  f l a g i d a .
Al f i n a l  c a n td  con g r a n  a f i n a c i d n  y g u s to  e l  b a r i t o n o  
seR or  l a l i n d n ,  t r o z o s  de P a g l i a c c i  y Un b a l l o  in  m a s c h e r a , 
s i e n d o  a o l a u d i d o .
De Ing  o b r a s  que p o r  l a  n o ch e  se  ponen en  e s c e n a ,  n a  
da hemos de d e c i r .  Todo e l  mundo sa b e  a  qué a t e n e r s e  y  de 
que " a r t e "  se  t r a t a . ' *  (1768 )
Manana, 16 de e n e ro  se  d e s p id e  l a  compaRla con  l a s
obra 3 :
T a rd e ,  a  l a s  c i n c o ,  La c a s a  de O u ird s  y E l sueflo de 
P i e r r o t .
Noche, a  l a s  nueve y m e d ia ,  E l sueRo de P i e r r e t , E l  
r a t d n  y S i e r r a  "^orena.
( 1768 ) D ia r io  de Burgos : 19 de enero de 1916
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R E S U M E N
COMPANIA
COHPARIA DE ZARZUELA Y OPERETA t 
MARIANO R03ELL Y VICENTE MAORI
A c t u a c i 6 n : f e c h a s
1915 : 17 de D ic iem b re  a l  
16 de E nero  de 1916
E s t r e n o s
EL CHICO DE LAS PENUELAS
LA INVITACION AL VALS SER AFINA LA RUBIALES
LA BODA DE CAYETANA LA TIRANA
EL ENTIERRO DE LA SARDINA
EL MAPA DE EUROPA
EL PRINCIPE BOHEMIO
EL POTRO SALVAJE
LA PAMOSA
EL SUERO DE PIERROT 
EL NIDO DEL PRINCIPAL 
ISIDRIN 0  LAS 49 PROVINCIAS 
LA SOBRINA DEL CURA 
LA ROMANTICA 
EL TANGO ARGENTINO 
LA SUERTE PERRA
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A r t i s t o s  d e s t a c a d o È
MARIANO ROSELL 
VICENTE MACHI 
TERESA BORDAS 
ANGELA FORTUNY 
TRINIDAD SAINZ 
ASUNCION DELGADO 
FRANCISCO ARIAS 
MANÜED SAMANIEGO 
LUIS HEREDIA 
ANTONIO MATA SOLER 
VICENTE COSTA
Uuicio  Cn' t i co
"•••Como no podia menos de suceder en esta época del afiôÿ la 
gente aoude al teatro o, con mayor razdn, por tratarse de una 
OompaMa que, en su oonjunto, es de lo mejor que ha desflladc 
por aqul^^^"
"•••Tiene las obras muy bien ensayadas y tanto las partèsÿ oono 
los coros y la orquesta, oumplen a satisfacoidn, sin que se ho - 
ten lunares de ninguna olase^••"
I n c i d e n c î a s
En pooas actuaciones demostrd el pdblico burgalds su satis- 
faccidn owno la demostrada con esta CompafÜa^ Tanto es as! que 
a través de la Empresa del Teatro Prinolpal, se pidid continua - 
mente la repeticidn de varios de los estrenos•
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34
COMPARIA de OPERA ITALIARA DE 
ELENA PONS
I 9 O8 t 24 de  J u l i o  a l  1 de  Agoeto
En l o s  d l t i m o s  d l a s  de j u l i o  de 1908 a c t u d  en e l  P r i n ­
c i p a l  de B urgos un? g r a n  Compaflla de Opera I t a l i a n a ,  en l a  
que f i g u r a b a  como p r im e r a  a c t r i z  E le n a  F ons .
La a c t u a c i d n  de e s t a  CompaRla l a  s e g u i r e m o s ,  de a c u e r  
do con l a  c r l t i c a  l o c a l ,  de fo rm a  c r o n o l d g i c a .
"L a  b r i l l a n t e  te m p o ra d a  t e a t r a l  en e l  n r o s e n t e  aRo va  
a  t e n e r  f e l i z  r e m a te  s i  como e s  de s u p o n e r  e l  p d b l i c o  de Bar 
go 8 am ante  s ie ra p re  de l o  bueno y e n t u s i a s t a  d e l  a r t e ,  r e s p o n  
de en l a  p r é s e n t e  o c a s id n  secu n d a d o  l a  campaRa a r t 1 s t i c a  em- 
p r e n d i d a  por  l a  co ra is idn  d e l  C o b ie rn o  d e l  A y u n tam ien to .
Se t r a t a  de d a r  s e i s  f u n c i o n e s  con una n o t a b l e  CompaRla 
de O pera  I t a l i a n a ,  en l a  que f i g u r a n  a r t i s t a s  t a n  e m in e n te a  
c u a l  E le n a  F ons ,  G e ra rd o  G e r a r d i , T a n c i j  C l a v e r i o  y V i t t o r i o ,  
c a n td n d o s e  en e l l a  O t e l l o ,  Coi'men, Aida A f r i c a n a  y Bohemia.
N o s o t r o s  f a c i l i t a n d o l e  c u a n to  s e  pueda l a  p ropaganda  
de t a n  a r t f s t i c a  CompaRla, p u b lic am o s  a  c o n t i n u a c i d n  l a  l i s ­
t a ,  r é p e r t o r i a  y p r e c i o s  d e s e a n d o  que en b r e v e ,  podimos de­
c i r  a  n u e s t r o s  l e c t o r e s  "E l  abono  se  ha  c u b i e r t o .  Vamos a — 
o i r  d p e r a  por bu en o s  c o n t a n t e s " . (1769 )
"Con V e rd a d e ra  s a t i s f a c c i d n  comunicamos a n u e s t r o s  l e £  
t o r e s  que l a s  g e s t i o n e s  r e a l i z  «das p o r  e l  d ig n o  p r e s i d e n t s  
de l a  c o m is id n  de G o b ie rn o  s e n o r  Amézaga, h a  s u r t i d o  en e l
(1769 ) D ia r io  de Burgos : 7 de j u l i o  de 1908
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p d b l i c o  e x c e l e n t e  a f e c t o .  La m a y o rfa  d e l  abono ha  r e s p o n d l -  
do s a t i g f a c t o r i a m e n t e ,  deaeando  f i g u r a r  en e l  que s e  a b r e  -  
p a r a  l a  Oomnafifa de O p e ra ,  que d e b u t a r d  e l  d f a  23 ;  ademâs -  
hay p e d id o s  g ran  ntimero de l o c a l i d a d e s ,  en p r e v i s i d n  de que 
qiieden v a c a n t e s  a lg u n a  de ab o n o .  Mafîana empezamos a  p u b l i c a r  
l o s  nom bres de l o s  abonadoa  y s e g u ra m e n te  que en l a  l i s t a  h a  
de f i g u r a r  l o  m^s d i s t l n g u i d o  de l a  s o c i e d a d  de B u rg o s ."  (f770 ) 
"Desde e l  d l a  de hoy queda  a b i e r t o  en  l a  c o n t a d u r l a  d e l  
T e a t r o  y a  l a  h o r a  de c o s tu m b r e ,  e l  ibono p a r a  l a  f u n c i d n  de 
O nera  que ha de d a r  e s t e  mes l a  n o t a b l e  compaRla de E le n a  —  
F o n s .
Como ya  a n u n c ia m o s ,  e l  abono e s  numeroso y l a  te m p o ra ­
da p rom ets  s e r  b r l l l a n t l s i m a . "  (1771 )
"La tem p o rad a  de O pera .
Gegiin t e l e g r a r a a  r e c i b i d o  l a  CompaRla t e r m in a  en V a le n ­
c i a  e l  d fa  20 y s o l o  a g u a r d a n  a q u e l  pequeRo d é t a i l s  p a r a  de^  
c i d i r  p o r  c o m p le to  su  t o u r n é e  que  d e s p u é s  de Burgoa a e r d  —  
S n n ta n d e r  y O v ie d o ."  (1 7 7 2  )
"Ya e s  un hecho  l a  v e n i d a  a  Burgos de l a  CompaRla de 
O p era ,  Gu cimapaRa en V a le n c i a  h a  s i d o  b r i l l a n t l s i m a .  De —  
Burgos marchand l a  compaRla a  Leén y O v ie d o ."  (1772  )
"L as  d i f i c u l t a d e s  n a t u r a l e s  que se  p r e s e n t a n  p a r a  c o n -  
j u n t a r  l o s  e le m e n to s  de o r q u e s t a  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  CompaRla 
de Opera han  s i d o  l a  c a u s a  d e l  a p l a z a m i e n to  d e l  " d e b u t"  que 
t e n d r d  l u g a r  maRana con l a  g r a n d i o s e  o b r a  d e l  m a e s t ro  Meyer­
b e e r  "La a f r i c a n a "  que t a n t o s  d e s e o s  e x i s t e n  en e s t a  p o b la — 
c id n  p o r  e s c u c h a r l a .  ** ( 1 7 7 4 )
Ayer quedd  c o lg a d o  e l  d e c o ra d o  que p a r a  Boheme ha  p i n ­
ta d o  c l  r e n u t a d o  a r t  s t a  D. L u is  G a l l a r d o  y que c o n s t i t u y e  
una v e r d a d e r a  o b ra  de a r t e ,  no sol"* p o r  l a  r i q u e z a  de d e t a — 
l i e s  s i  no p o r  e l  c o l o r i d o . "  (1773 )
(1770 ) D i a r i o de Burgos : 9 de j u l i o  (de 1908
(1771 ) D ia r io de Burgos : 13 de j u l i o de 1908
(1772 ) D i ' i r io de Burgos : 16 de i u l i o de 1908
(1773 ) D ia r io de Burgos : 20 de ,1ulio de 1908
(1774 ) D i a r i o de Burgos : 23 de i u l i o de 1908
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"Hoy 90 can t a  O t e l l o  p a r a  d e b u t  de l a  e.minente a r t  l a t a  
E le n a  F ons  y e l  r e p u t a d o  t e n o r  G e r a r d i  y mafiana 1? p o p u la r  
o b r a  d e l  m a e s t r o  B i z e t  "Carmen" en l a  que E le n a  Fons h e ce — 
una v e r d a d e r a  c r e a c l d n  s i e n d o  l a  oue e l i g e  s ie m n re  p a ra  su 
b e n e f i c i o . "  (1775 )
" O t e l l o  en B urgos  un v e r d a d e r o  a c o n t e c i m i e n t o  t e a t r a l .  
E le n a  Fons f u e  s a lu d a d a  con c a r iP io s f s im a s  o v a c id n  a l  p r e s e n -  
t a r s e  en  e s c e n a ,  s i e n d o  to d a  su  l a b o r  p rem iad a  con c o n t ln u o s  
a p l a u s o s .
No e s  p o s i b l e  un e s t u d i o  mas c o m p le to  y d e t a l l a d o  d e s ­
de e l  p u n to  de v i s t a  d r a m d t ic o  que e l  que de  O t e l l o  ha hecho  
G e r a r d i  con e s a  p o t e n t e  voz  e x t e n s a  y l a  e x c e l e n t e  e s c n e l a  -  
p a r s  m o d u l a r l a .  In d u d a b le m e n te  que h a b r d  pocos  t e n o r e s  que -  
i n t e r p r e t e n  t a n  m a g i s t r a l m e n t e  l a  i n m o r t a l  o b r a  d e l  m a e s t ro  
B e r d i . "  (1776  )
"Y t a n  n e g r o  como d e b id  s e r  e l  que ano c h e  se  i n t r o d u j n  
en  e l  e u c e n a r l o .
U n icam ente  a s f  s e  e x p l i c a  que una comnania cu y a s  t r e s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  han s i d o  t r e s  é x i t o s  y que p r e c i s a m e n te  en 
"Carmen" a c a b a  de  c o n s e g u i r  en V a l e n c i a  un v e r d a d e r o  t r i u n f o ,  
a n o c h e  f u e r a  e l  m o t iv o  s i  no de f r a c a s o ,  po rque  ë s t e  no exis. 
t e  donde e s t é  E le n a  F o n s ,  p o r  l o  menos de d i s g u s t o  que s ie m -  
p r e  l o  p r o p o r c io n a  no o b t e n e r  e l  é x i t o  que s e  d e s e a .
C u a n to s  s ig u e n  con i n t e r é s  e l  m ovim ien to  t e a t r a l  saben  
que l a  he rm osa  y d i f f c i l  é n e r a  d e l  m a e s t r o  B i z e t ,  "Carmen", 
e s  l a  f a v o r i t e  de E le n a  F o n s ,  b a s t a  e l  ex t rem o  de s e r  l a  ob ra  
que e l i g e  p a r a  su  b e n e f i c i o  y p o r  l o  t a n t o  l a  que l a  comna- 
f îfa  que e l l a  d i r i g e ,  c u i d a  con esm ero :  l in ica raen te  l u s  im n re -  
v i s t a s  c a u s a s  que  an o c h e  e x i s t i e r o n  puede h a c e r  que a c o n t e z -  
c a  l o  que tu v o  l u g a r .  C l a r o  que l o s  i n t e r e s e s  d e l  p d b l i c o  —  
que  paga son  s a g r a d o s ,  y a s f  como debe e x i g f r s e l e  e l  a o l a u s o  
a l  m é î ' i to ,  ta m b ié n  t i e n e  e l  d e re c h o  de p r o t e s t a r  s i  ve d e f r - iu  
d a d a s  s u s  e s p e r a n z a s .
E le n a  Fons l l e v a r d ,  s i q u i e r a  rae n ta lm en te  un l i b t o  donde 
a n o t e  t o d a s  su s  im p r e s i o n e s ;  l a  n o ch e  de a y e r  debe s e f i a l a r l a  
con dos p u n to s ,  uno n e g r o  y o t r o  r o s a :  e l  n e g r o  porque en e l
c e n t e n e r  de v e c e s  que con se f ia la d o  t r i u n f o  h a b r d  c in tado  "C ar
(1 7 7 5  ) D ia r io  de Burgoa : 27 de j u l i o  de 1908
(1 7 7 6  ) D ia r io  de Burgos : 28 de j u l i o  de 1908
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men" n in g u n a  con mayor z o z o b r a  y a o b r e s a l t o  que an o c h e ,  por 
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que r o d e a b a n  a  l o s  demds a r t i s t a s j el de 
c o l o r  r o s a ,  po rque  tampoco h a b r d  r e c i b i d o  o t r a  manlfestacidn 
de s i m n a t l a  mas g ran d e  p o r  p a r t e  d e l  p d b l i c o  que en primer 
té rm in o  1 1 end e l  t e a t r o ,  a p l a u d ie n d o  en c u a n t a s  o c a s io n e s  hu 
bn y g u a rd a rd o  s i l e n c i o  en l a s  o c a s io n e s  de c e n s u r a r .
Si anoche  E le n a  Fons no h u b i e r a  tornado parte en  "Carmem" 
l a  d p e r a  v a  a l  f'oso d e s d e  e l  p r im e r  a c t o .  En e l  segundo le - 
s i t u a c i d n  se  h i z o  a l g o  d i f l c i l ,  p e ro  l a  e m in e n te  tiple ha- 
c i é n d o s e  c a rg o  de c u a n to  s u c e d id  s a c d  de to d o s  l o s  recursos 
a r t i s t i c o s  que p o s e e ,  que son  muchos y b u en o s ,  y con esa attt£ 
r i d a d  que acompaRa e l  a r t i s t e  que v a l e  f u e  la salvadora de 
"Carm en". C onnc iendo  su  pundonoroso  c a r d c t e r ,  e s  fdcil com- 
p r e n d e r  e l  d i s g u s t o  que l a  dom inaba .
P a ia  E le n a  y e l  m a e s t r o  P u ig  son poco los aplausos s i n  
c e r o s .  E lena  c a n td  su  " p a r t i c e l l o "  y m ora lm en te  l a  del tenor* 
l a  d e l  b a r i t o n o ,  h i z o  s u  c u e r p o  c o r e o g r d f l c o  Jr hasta de com- 
p a r s e r f a .
El m a e s t ro  P u ig ,  como buen c a p i t d n  de buque ,  s e  a s i d  
a l  t im dn  de l a  n a v e ,  y e v i t d  que f u e r a  a  p iq u e .
La v i s i b l e  i n d i s p o s i c d n  de l a  s e R o r i t a  A g u i r re  y la do 
l e n c i a  nue aq u e q ab a  a l  se R o r  G o i r i ,  a r t i s t a s  que en noches - 
a n t e r i o r e s  h a b 'a n  a l c a n z a d o  j u s t l s i m o s  a p l a u s o s  y l a  falta de 
e n s a v o s  nn o b r a s  t a n  d i f l c i l e s  c u a l  "Carmen" en l a  que tan­
t o s  e a c o l l 03 se  p r e s e n ta n  a l  c o n q u n t a r , f u e r o n  l a s  c a u s a s  fun 
d a m e n ta ie s .
R e p i to  mi s i n c e r e  a p l a u s o  a E le n a  Fons y a l  se R o r  P u ig  
y s o b re  l o  demds, c u b ro  con d en so  v e l o ,  mas t u p id o  que las ro 
i a s  c o r t i m s  c o l o r a d a s  a  l a  e n t r a d a  d e l  c i r c o  t a u r i n o ,  en el 
c u a r t o  a c t o ,  con g r a b a d o s  m o d e rn l s i r a o s .
En e l  t e a t r o  " t u t t i  e s  c o n v e n t i o n a l e " ,  p e ro  no a l  e x -  
t r e n o  de c o n f u n d i r  a N anoledn  con P. T ra n c e d o .
E lena  F o n s ,  a g r a d e c i d i s i m a  a l a s  d e f e r e n c i a s  que e l  — 
D iîb lico  de Burgos l a  d i s p e n s a  , a p l a z a  p o r  unos d ia a  au mar­
cha H Ledn y a b r e  un abono  de dos f u n c i o n e s ,  que t e n d r d n  lu­
g a r  e l  sdbado  y dom ingo, b a j o  l a  base  de l a  a u d i c id n  de la — 
g ran  d io s a  d n e r a  " T o s c o " ,  que t a n t o s  d e s e o s  e x i s t e n  de o i r  -  
y una f u n c id n  em in en tem e n te  p o p u la r  con s e l e c t o  c a r t e l  y en 
e l  que E lenn c a n t a r d  c a n c i o n e s  e s p a R o la s  en l o s  i n te r r a e d lo e .
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Segurarnente que el nuevo abono aerd cubierto prolon- 
gdndose dos dlas mas tan brillante temporada.
MaHana extremo de la grandiosa épera del maestro Verdi 
"Aida", con un artistico y precioso decorado del reputado - 
escenégrafo y particular amigo nuestro D. Luis Echevarria.
"Aida", constituye otro de los triunfos de 1? famosa 
compaflla de Elena Fons y cual "Otello" serd seguramente un 
acontecimiento teatral." (1777 )
"Un rosario de perales".- Pero de perlas negras, que 
son las de mas valor, podla formarse con Ave Marias cantadas, 
tan magnificamente como anoche Isabelita Tofd cantd la her­
mosa plegaria de "Otello". El necesario descanso para Elena 
Pons hizo que sustituyera a tan emiente tiple la seflorita - 
Tofé y desde ou presentacidn en escena pudo verse la sereni- 
dad que acompaPla a todo el que posee el deminio de una obra 
y que, prescindiendo de prejucios y comparaciones que en e£ 
ta ocasidn no pueden existir, espera que el severe fallo del 
pdblico en circunstancias tan diflciles como las de anoche 
después de haber obtenido en "Otello" un sefialado triunfo - 
Elena Fons: el éxito dè Isabel Tofé fue franco y comoleto.
A la terminacidn del duo de amor fue colmada de aplau 
SOS, que se repitieron en todos los pasajes de la obra, escu 
hando estruendosas ovaciones al terminar la dulcisima plega­
ria del cuarto acto, que hubo de repetir, cantdndola ambas 
veces con delicadeza sin igual, rnpitiéndose también a la - 
terminacién de la segunda vez la ovacién con que el pdblico 
preraid tan afiligranada labor.
En lenguaje musical puede decirse que la modulacién 
de voz de Isabel Tofé en "Otello" la limpieza en la emisién 
de notas y la gala que en especial hizo del re istro alto - 
fue verdaderamente magistral revistiendo este humilde, pero 
sincero juicio critico, del adorno poético que debe acompa- 
flar a la admiracién de todo lo bello, puede afirmarse que el 
trino de los ruiseflores, el gorqeo de las aves que tienen por 
mansién los jardines de Oriente y las sonoras cadencias de - 
los ângeles, son los puntos de comparacidn que existen al —  
juzgar el traba.io de Isabel Tofé.
(1778 ) Diario de Burgos : 29 de julio de 1908
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Gerardo Gerardi obtuvo con crecea un nuevo triunfo en 
la gegunda audiol6n de "Otello". Si dentro de lo sublime — 
hay un mds alld, a él llegd anoche el eminente tenor.
Egtd contratado para can tar tres "Otellos", en el tea 
tro Real, en la prdxima temporada, y solo le deseo noches - 
ton fslices como la que en Burgos ha tenido.
El senor Olaverio, admirable, como en anteriores no­
ches.
La costumbre que existe en este teatro de no interrum 
pir la representacidn, ha sido la causa de no escuchar el 
aplauso al final del Credo y la balada del sueHo, pero son^ 
te al notable baritono que yo me comolazco en hacerlo constar, 
El maestro Puig como aiempre hecho un maestro y muy 
bien los senores Tanci y Fuster.
Iloy se ha sus rend ido la funcldn para dar descanso al 
senor Gerardi que cantard maRana la grandiosa dpera "Aida"*
del maestro Verdi." (1779 )
"Manann tendrd lugar la primera funcidn del segundo - 
abono nue, a juzgar por los suspicios promete ser tan bri­
llante como el anterior. La empresa deseosa de corresponder 
al favor nue el pdblico la ha dispensado y sabiendo el in­
terés nue existe por por la grandiesa épera "Tosca" encar- 
g6 oor teléfono y sin reparar gasto alguno el material de - 
orniiesta y manqua nodremos oir la famosisima produccién del 
maestro Puccini, que unido al interés dramdtico que inspira 
hacen de "Tosca" una de las mds randes concepciones del ar 
te.
Seguramente que manana acudi rad al teatro todos los —  
verdadnrns amantes de la mdsica." (1780 )
"De triunfo en triunfo y de victoria en victoria: si - 
la compnnfa formadn por Elena Fons, estuviera como desearla 
mns todos, una semafia mds, séria necesario ampliar en el Die 
cionario de la Academia los e;5Itetos laudatorios, nunca con 
mds iusticia e importancia empleados que en la presents tem­
porada ,
(1779 ) Dinrio de Burgoa : 30 de julio de 1908
( 1780 ) Diario de Bur^os : 31 de julio de 1908
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Cuando todavia duraba en el pdblico la impreaidn agra 
dabillaima de "Otello", on nuevo éxito, el de "Aida", ha ve 
nido a robustecer el favorable juicio que de todos los art is 
ta8, sin eîlcepcién alguna tiene aquel formado: "Aida" ha s_i 
do otro acontecimiento artlstico. La hermosa e inspirada obra 
del maestro Verdi estrenada en el teatro de El Cairo en 1 172 
y que, segdn la opinién de los criticos, inicié una nueva - 
era en la escuela del maestro de Parma, siendo la mejor dota 
da de Inspiracién y encanto, alcanzé anoche tan rerfecta in- 
terpretacién, que es diflcil vue1va a oirse una "Aida" tan - 
magistralmente cantada.
Y para terminar, Elena que ademda de ser una gran ar­
tiste es una excelente enpreaaria y que no sabe como corres­
ponder al cariRo que Burgos le ha dispensado, prépara para - 
maHana su beneficio y el de Isabelita Tofé, siendo al mismo 
tiempo la despedlda de la compaRla con un verdadero ramille- 
te de flores que la constituirén todos los éxitos de la tem­
porada, con objeto de que el pdblico pueda deleitarse con —  
ellos en una sola funcién.
Se cantan :
19 Cuarto acto de "La africana", en que tanto éxito —  
alcan?,aron la seHorita Tofé, el seRor Goiri y el seHor Cla­
verio,
29 Cuarto acto de "Otello", que ha sido el aconteci­
miento de la temporada, por Elena Fons y senor Gerardi y Cia 
verio.
39 Segundo acto de "Aida" por Elena Fons, seHorita To­
fé y sefiores Gerardi, Cors y Vittorio.
49 Primer acto de "Carmen" por Elena Fons y senorita 
Aguirrei y el seHor Goiri.
Y si a esto aHadimos un acto puramente espaHol, en el 
que Elena con esa gracia de 1« pronia Ma caréna, que la Vir- 
gen de la Esperanza, que es la patrona de Sevilla la ha da­
do cantard las precioaas Carceleras del maestro ChapI, no —  
hay que dec r como estard el Coliseo y las palamas que van
a tocarse." (1781 )
(1781 ) Diario de Durgos : 1 de agosto de 1908
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA de OPERA ITALIANA DB 
ELENA PONS
A c t u a c i o n : f e c h a s
1908 : 24 de Julio al 1 de Agosto
E s t r e n o s
Como prlmioias se han presentado.las slgulentes
obras:
AIDA
OTELLO
CARMEN
Pero no nos consta que fueran estsenados por esta gran 
CompaRla,
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ELENA FONS 
GERARDO GERARDI 
TANCI
CLAVERIO y VBITORIO
J I u i c i o  C n ' t i c o
Le resumlmoa en las slgulentes palabras orltlcast
"Unicamente as! se ezpllca que una CompaRla cuyas tres re- 
^resentaclones han sido tres éxitos y que precisamente en 
"Carmen" acaba de ccnsegulr en Valencia un verdadero triunfo, ano 
che fuera el motivo de obtener el éxito que deseaba.•
De triunfo en triunfo y de ylctèrla en v i c t o r i a . ; si la 
CompaRla de Elena Fons estuviera como desearlamos todos, una sema 
na mds, séria necesario ampliar en el Dlccloharlo de la Academia 
los epltetos laudatorios...."
I n c i d e n c î a s
La critica perlodlstlca manifesté, desde el principle, 
una predllecclén especial por la gran artlsta ELENA PONS,
JULIAN.
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COMPAKIA de OPERA, OPERETA Y ZARZUELA QUE
DIRIGEN LOS PRIMEROS ACTORES :
VALENTIN GONZALEZ Y EDUARDO MARCEN
MAESTROS CONCERTADORES : MIGUEL PARI Y RAMON DÉ
1879 :: 20 de Diciembre al 10 de Febrero de 1880 
1916 : 7 y 8 de Octubre
II
Large y ex traord in ar ia  fu e  la  tempot e da rea liza d a  en e l  T eatro P rin­
c ip a l por la  Companie de Zarzuela de lo s  senores V a len tin , Q onzd lez.*, 
Comprendiâ desde e l  d la  20 de diciem bre de 1879 hasta  e l  10 de feb rero  de 
1800.
" ...A y e r  empezfi sus tra b a jo s l a  companla da verso  compueeta de lâ è  
S r a s . Baena, B ern a i, Marin, A land ete, De Leôn (□• R .) ,  y lo s  S reé . V a lën -  
t l n ,  G onzalez, F om oza, E spejo , D laz , M ir a lle s , L e tre , Ldpez y césp ed ès . 
Oeseamos buen é x ito  a la  Empresa y a lo s  a c to r e s , de qu ienes nos ocupare- 
mos en b r e v e .. ."  ( 1 7 8 2 )  j
Cuantas c r l t i c a s  hemos in v es tig a d o  sobre su actuaoidn co in cld en  en 
su buen hacer y e x q u is ite  a r te .
" ...L a  Companla que actûa en n uestro  C o liseo  ha puesto en escena  
hasta  la  fecha  la s  obras s lg u le n te s  ; "La Rosa em a rilla " , Lt HereU, "El 
an zuelo" , "Los pobres de Madrid", "Don Juan Tenorlo", "La Mariposa", "La 
E scala  de la  Vida", "En e l  puRo de la  espada", "Los amantes de T eruel" ,
"El Noveno Mandamiento" y la  zarzu ela  " A rtistas"  para la  Habana".. .
En e l l a s  se  han d is tln g u id o  la s  senoras Baena, B ernai, Marin, Anda- 
l e t e  y Leén, y lo s  senores V a len tin , G onzalez, F om oza, E sp ejo , Diaz y 
M ir a lle s , algunos de e l l o s  ventajosam ente conocidos por nuestro  p d b l ic o . . .
( 1782 ) El Papa Moscas, N# 9S i 21 de diciem bre de 1879
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. . . .E n  la  zarzu ela  " A rtista s para la  Habana" e s  muy aplaudido e l  Sr. D iaz, 
sien d o  una obra que agrada mucho. La sen o r ita  B ern a i, que comienza su d i-  
f l o i l  ca rrera , e s  una verdadera esperanza d el a r te .
La d ir e c c lé n  e s  buena, y lo s  s a c r i f i c io s  de la  Empresa merecen que 
e l  p d b lico  l o s  rémunéra". (1783 )
En l e  la r g e  temporada l e  CompaRle fu e  ebrlendo d is t in t o s  abonos, r e -  
bejendo noteblem ente lo s  p r e c io s , suprimiendo l e  orqueste  y empezando, en 
e l  segundo, con un d lv er tld o  s a in e te . . .
"El c ie lo  o e l  su e lo" , drame d e l S r . S e l l é s ,  puesto  par primera vez
la  noche del m artes en nuestro  C o lis e o , ha dada lu gar e d ife r e n te s  âpre-  
c ia c io n e s .
Para n osotros e s  una obra de primer orden, lle n a  de b e lle z a s  p o ô t i-  
c a s ,  de in gen iosoa  e fe c to s  y modelada en c a s t iz o  lan gu eJe.S in  embargo,ese 
malhadado a fén  de p resen ter  en escena v ic t im e s  de la  seducciÔ n, tan a la s  
C la ra s, e s  en nuestro concepto , digno de v itu p er io .L a  escena del segundo 
a c to  de lo s  dos ca la v er a s , la  p resen tecid n  de la  hermana de P ablo , en e l
te r c e r o  y algunos descam adas fr a s e s  d el drama, mueatren a lo  v ivo  e l  mal
gu sto  d e l a c tu a l te a tr o  y la  co r r ie n te  p e lig r o sa  por donde se  dejan 1 1 e-  
var  p d b lico  y a u to res .
Obras c lâ s ic a s  de primer orden, l le n a s  de e fe c to s  d u lce s , de conmo- 
c io n e s  t i e m a s ,  que encantan, in stru yen  y e lev a n , son la s  de M oratln, y 
Jamés recu rr ié  para a lcan zar in m arcesib les la u r e le s ,  a e so s  t r i s t e s  recur­
s o s ,  que por més que e stâ n  disim ulados por la s  v a l ie n te s  g a la s  del ta le n ­
t s ,  dejan una dolorosa im presiân en e l  énimo d e l esp ectad or.
Aparté de e s ta s  f a i t e s ,  que n oso tros lea lm ente censuramos, "El c ie ­
lo  o e l  suelo"  basta  para com pletar la  repu tacién  del Sr. S e l l é s  que se  
ha colocado ya a l  fr e n te  de n u estros prim eros a u to res .
El f in a l  d e l drama e s  de lo  mds com pleto, y acabado que hemos v is t o  
en su género y no vacilam os en consigner qué no t ie n e  r iv a l en e l  te a tr o .
(1783) El Papa Moscas : N« 97 t 4 de enero de 1000
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Los B ctores trebajaron  con f é  y entuslasm o e h lc le r o n  ouanto pudie— 
ron por in ta rp re ta r  la s  d l f l c l l a s  escen as del drama. El pdb liao  fr io ,é U n -  
que o ten tosq u lzd s s i  se  r e p l t ie r a , agradarie mâa que en la  noche de èU 
e s tr e n o , pues podrîamos seborear la s  b e lle z a s  s in  ouénto que oontiene"*#
(1784)
Las majores palabras que podemos ded icar a la  CompaMfa son la s  s i -  ! 
g u ien te s; |
" ...L a  companie que ha actuado en nuestro C o liseo  term lnaré sué Com- 
promlsos pasodo manana, habiéndose hecho digne d el reconooim iento dé lo s  
amantes del a r te  t e a t r a l ,  por lo s  e sfu erzo s  lle v a d o s  a cabo pare pohér 
en escena obras de escog id o  r é p er to r ie  y co n c lu ir  la  temporada, i i  no 
con gran provecho, con lu c im ien to  a l  menos*
Reclba e l  S r . V a len tin , en nombre de su s eompaReros, la  f é l i c i t é  -  
c iôn  d el Papa-M oscas,. ."  ( 1784)
(1783 ) E l Papa Moscas, N« 102 t ■ de feb rero  de 1880
(1784 ) E l Papa Moscas, N* 102 t 8 de feb rero  de 1880
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OOMPARlA DE OPERA , OPERETA Y ZARZUELA
QUE DIRIGEN : VALENTIN GONZALEZ Y EDUARDO MARCEN
MAESTROS CONCERTADORES t
MIGUEL PARI Y RAMON DE JULIAN
Sdlo dos d ia s , 7 y 8 da octubre de 1916 actud en e l  Teatro P r in c ip a l 
de Burgos la  Companla de Opera, Opereta y Zarzuela d ir ig id a  por lo s  prime -  
ros a c to r e s  V a len tin  Gonzdlez y Eduardo Marcdn, y lo s  m aestros concertedo­
r e s  Miguel P ari y Ramdn de J u lld n .
Débuté con e l  estren o  de la  épera del maestro V ives "Maruxa",
Formaban la  CompaRla t
Prim eras t i p l e s  can tan tes : Mercedes Bosch y Consuelo Tabem er 
T ip le  l ig e r a  : A fr ica  Bamaniegc 
Primera t i p l e  cémica : Mercedes Gay 
T ip le  cémica t Maria Pérez
T ip le s  c a r a c te r ls t ic a a  : N ieves Gonzdlez y Blanca Leén 
Begundas t l o l e s  : Josefa  Marin, C arlota Bosch y P ép ita  C a ste llén  
P a rtio u in a s  t Carmen C a s t i l lo ,  Luisa Diaz y Carmen Sancho 
Primer ten o r  s R afael Lépez
B arltonos : Enrique De Ghery, E m esto  Hervds, L uis Zanén y Juan Fron- 
te r a
Tenores cém icos : Eduardo Marcén y G abriel Miranda 
Primeros ba.los iV a len tln  Gonzdlez y F e lip e  A gullé  
A ctores o en ér ic o s  ; Ramén Lobera, Manuel de Ju lid n  y Ramén Tena 
P artiq u in os : C ir ilo  Fem dndez, Angel Tabem er y L uis Santamarla 
Apuntadores : Andrés Delgado, F rancisco O u m sell y B en ed icto -P r a d illo
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T reinta  y c in co  c o r is ta s  de uno y o tro  aexo.
Los p rec io s  que r ig ie r o n  para e s to s  dos d la s  fueron lo s  s lg u len te s*
-  P la tea s  y p a lcos con g eb in e te  i 20 p ese ta s
-  I d . , I d . , s in  id .  : 15 p ese ta s
-  Butaca de p a tio  con entrada : 5 p ese ta s
-  Butaca de palco  con id .  : 3 ,5 0  p ese ta s
El impuesto d e l Timbre a cargo d el pOblico
"Dado e l  in te r é s  que hay por conocer la  hermosa creac lén  d e l maes­
tro  V ives -  "Maruxa" -  y la  propiedad con que dicha obra se  pondr4 en e s ­
cena, estrenândose decoraciones d e l reputado p in to r  escen égrafo  s e io r  Ga­
ré y reforzândose la  orquesta  con p ro feso res de Zaragoza y Madrid, e s  de 
esp erar que e l  C o liseo  s e  verô co n cu rr id ls im o .. ."  ( 1 7 8 5 )
S ig u ié  la  prensa lo c a l  ambientando a l  p û b llco . A s l, e l  d la  6 de oc­
to b r e , d ecla  textu alm ente %
"...Como ya hemos anunciado, maRana sébacki, debutaré la  compaRla 
de épera , opereta  y zarzu ela  d ir ig id a  por lo s  prim eros a c to re s  V a len tin  
Gonzâlez y Eduardo M arcén ...con  e l  e stren o  de la  ég loga  l l r i c a  en dos ac­
t e s ,  o r ig in a l de L uis P ascual F ru tos, mûsica d el maestro V iv es , t itu la d a  
"Maruxa",, .(1786 )
Ademés de "Maruxa", e l  mismo d la  d e l debut -  7 de octubre -  la  ccm- 
panla puso en escena e l  entrem és de costumbres b a tu rras, de l o s  hermanos 
A lvarez Q uintero, t i tu la d o  " S olico  en e l  mundo".
El d la  de la  despedida -  8 de octob re -  la  companla v o lv ié  a poner
en escena "Maruxa", a p e t ic ié n  d el p û b lico , junto a l  e stren o , por la  no­
ch e, de " S yb ill" .
( 1785 ) D iario  de Burgos : 4 de octob re de 1916
(1786 ) D iario  de Burgos : 6  de octobre de 1916
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPANIA DB OPERA, OPERETA Y ZARZUELA QUE DIRIGEN LOS PRIME­
ROS ACTORESI
VALENTIN GONZALEZ Y EDUARDO MARCEN
MAESTROS CONCERTADORES* MIGUEL PARI Y RAMON DE JU-
L im  iiV
A c t u a c i o n i f e c h a s
1879 * 20 de Diciembre al 10 de Febrero de 1880 
1916 t 7 y 8 de Octubre
E s t r e n o s
ARTISTAS PARA LA HABANA 
EL CIELO 0 EL SUELO 
SVBILL
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
VALENTIN GONZALEZ 
EDUARDO MARCEN 
MIGUEL PARI 
RAMON DE JULIAN 
SSRmA BAENA 
SERORA BERNAL 
SERORA MARIN
seRor espejo 
seRor miralles 
senor cespedes
ü u i c i o  C r i t i c o
'* « ..La, Compaflla que ha actuado en nuestro Goliseo tétvlnarÂ 
sus compromlsos pasado maRana, habiéndose hecho digna del reco- 
noclmiento de los amantes del arte teatral, por los eafuersds 
llevados a cabo para poner en escena obras de escogido réperto­
rie y concluir la temporada, si no con gran provecho, oon Idôi - 
miento al menos,..."
I n c i d e n c i a s
MARUXA fue la obra preferida por el pdblico
burgalés durante la actuaoidn de esta CompaRla; se pidid la re— 
peticién de la misma cuatro veces.
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3 6
ORAN COMPARIA DE OPERA ITALIANA,
TOURNEE DE LA CELEBRADA DIVA (SOPRANO LIGERA) î
C E C I L I A  DE D O N C O S  
1919 * 12 y 13 de Julio
S6lo dos dlas en 1919, 12 y 13 de julio actuô en el 
Teatro Principal de Durgos la Gran CompaRla de Opera Ita­
liana, en la tournée de la celebrada diva (soprano lige­
ra) Cecilia de Doncos.
CECILIA DE DONCOS
"En triunfante "tournée" por toda BspaHa, recibiendo 
las ovaciones de todos los piiblicos, esta not'billaima - 
diva dard dos funciones en el Principal.
El sdbado hace au debut con Rigoletio y el domingo 
se despide con II barbieri di Siviglia.
Ambas obras han sido las dos mayores éxitos, con - 
ser estos muchos obtenidos por el arte divino de la Don- 
0 0 8 .
El pdblico de Burgos, que tan exigents es cuando se 
trata de la mdsica ha de quednr conforme figurando el no­
table maestro concertador D. J osé Sabater al frente de una 
orquesta integrada por 30 profesores escogidos.
El elenco artistico que compone la compaRla es de - 
primerq fuerza.
En el figuran las escelentes sopranos Josefina Bu- 
gato y Laura Perri.
El tenor Mario Cortada cantante de fina escuela y 
Arturo Cuartero tenorino de muy agradable voz.
El inrnenso bajo José Marthi, del que tenemos las
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majores referencias.
El baritono Jorge Frau y doa buenos cantantes *%tias 
Pascuali, Prieto Serati y Adolfo Casi.
Y hemos dejado el dltimo a la figura mds salient© - 
del elenco, el baritono Juan Biel, cuya personalidad artls 
tica se hizo célébré como tenor y lo es ahora como bari­
tono de excenciénales cualidades.
Con tal compaflla poderaos augurar, conmuy pocas pro- 
bnbilidades de equivocarnos que estos dos dlas serdn fie£ 
ta mayor en nuestro Teatro,” ( 1787 )
CECILIA DE DONCOS
"Se suceden de tarde en tarde las oompaflfas de <5pè 
ra, que d su solo anunclo sentimos deseos de anticipar —  
algiin juicio a nuestros lectores.
Por otra parte, oreemos que al pdblico de Burgos* - 
tan conocedor del verdadero arte, saturado su esplritu — , 
por el continue desfile de famosos mdslcos, merced à  los 
esfuerzos de la Filarmdnica, ha de agradarle saber algo de 
la prdxima compaflla.
También nosotros qu^renos ver confIrmados én el —  
Principal los triunfos de la célébré diva estd obteniendo 
en otros teatros.
Es Cecilia de Doncos la figura més atrayente de la 
compaflla.
Con su armoniosa voz ha conseguido esta sublime ar 
tista, al mismo tiempo que deleitar d los pdblicos, haclén 
doles sentir todas las emociones de las obras, colocar su 
nombre d  una altura donde solo sus propios méritos le han 
elevado.
Como si en las obras seflaladas adn no se pudiese -—
hacer aprecio de su melodiosa voz, el domigno, después —
de El barbero de Sevilla, cantaré en favor del pdblico el
precioso "rondé" de Lucla de Lammermor, momento de verda­
dero lucimiento para ella.
(1787 ) Diario de Burgos : 9 de julio de 1919
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En cuanto d  Mario Cortada, au labor como tenor ha s_i 
do colocgda al lado de loa de més rrestrgio.
Oon ser gra de el cartel que Julién Biel consigaid 
hacerse cantando como tenor, casi es mayor el que esté —  
logrando como baritono.
El mayor elogio que podemos hacer de José Marthi es 
decir que esté colocado al lado de los me,lores.
Y del maestro concertador D. José Sabater, que pue­
de asegurarse que, dirigiendo él, habré orquesta.
Esta tarde nos han participado una noticia, que, d  
decir verdad, ya la esperébamos: todo el abono de palcos 
y plateas se halla cubierto, quedando disponibles linicamen 
te, y aunque no en gran cantidad, butacas de patio y de - 
palco." (1788 )
feléiono  ^ Sôbàdo 5 de JuHo de 1919
Teatro Principal
iakÀk dOMPAfttA DE ÔPERA ITÀLIAlfÀ 
TôVtëée dëhl (bteüiëili àüâ (spprano tigera) CECILIA DE DONCOS
Doa éulctii fimdones ü drano. k» dbs 19 y 13 de Junb. é tas dtcz de la noche ; 
P r * g e » # m « # i
El dfa 19. I ' de abono. DEBUT DB LA COMPAWA. con le herihoea dpçra 
en coalro ndoa dd hnnoHal compoeHor Verdi,
R I Q O L E T T O
o ran d lo a o  dx llo  del barA o n o  B IEL y d e  C E C ILIA  D E D 0 N C 0 5 ,
El did 18,9 * dé abono. DESPÈDi’.!** PC LA COMPAfJlA, la graclosfslma 
dpéra bufa en Ires aciod. del maealro Doaslbi.
I L  B A R B I E R I  D f  S . ' V I Q L I A
(1788 ) Diario de Burgos: 10 de julio de 1919
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R  E  S  U  M  E  N
GRAN COMPARIA DE OPERA ITALIANA DE
CECILIA PE DONCOS 1919 t 12 y 13 de JiOio
E S T R E N O S :
Durante la actuacldn de la OwmpaHfa a die èè pu- 
sleron en escena doe obras t 
RIGOIETTO 
7
IL BARBIERI DI SIVIGLIA
A R T I S T A S  D E S T A C A D Ô â
CECILIA DE DONCOS JOSE PRAU
JOSE SABATER MATIAS PASCUALI
JOSEFINA BUGAIO PRIETO SERATI
LAURA FERRI ADOLFO CASI
MARIO CORTADA (TENOR)
ARTURO CÜARTERO 
JOSE MARTHI
J V I C I O  C R I T S C O :
Podemoe resnmlrlo eon estas palabras de la crliioat 
"Esta tarde nos han oomunioado una noticla que, a deoir verdad* ya 
esperâbamosttodo el abono de paieos y plateas se balla cublerto***"
I N C I D E N C I A S  :
CECILIA DE DONCOS, al final de sus actuaciones, turo 
que arregldr se las para no salir "a ombros como los toreros de las 
grandes plazas en dias de extraordinaria aotuaoidn.."
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3 7  compaRia de opera y opereta
DEL MAESTRO OIOVANNINI
' Hot m hi pnnBtado «1 Ayootnnltiito 
pot n ■pmbieMa, It liita i* It (ran con*- 
'JhiltStiptaj'OpiMtt del mtastn Qio- 
;AMlBi,;ea7o ponoinl m W etgulent» 
■'JlC’i i lybiddt# <t dpw* % :
I. AlÀcrn Jiphe, .Bottti.Vltlw. j,,Zito 
-BnuL ! ,
8e(mdt liplt, Aoelit Tngn(7 . 
ftnoir Uoor, SituI Bettnt.
Aimer btrlUmo, GaiUinte Bomeit.
. frimer btJo.AitebJfaaiiiL 
Cudre dt eperete 
. Àimen tipte cdmict, BoetUt UtriB.
frimert riple. Merit D Aleeemndre de 
Btndik
. Cencterifriet, Amelit Rott.
Bepindt Uplt, RoctUt Ptngrttp.
1903 * 28 de Pebrero al 9 do .
Marzo primer tclor edmlee, Anpmte Angeliol.
I ÿrimer bnfo etrictto, Amlletra Ferrait.
_ _ __ _ „  , ,  Primer bejo, Rdiaido FtUiaL
5 al 22 do Noviembre ' Primm beje. Ohrtnnl Melol
Gendrico primtrio, Edtndo Ptnptep. 
Pert dtr mtper tHdenti tl eipeeUcele, 
tebt diepneeta por it erapraat to naten 
elooo dpeitt eeritt j eattro operette, lo mit 
I elepido del repeilorie. 
ji_ Bendt.
La CompafUa do Opera y Opereta del maestro Giovanni- 
ni reallzd el ado 1903 dos temporadas en el Teatro Princi­
pal de Burgos; la primera en el mes de febrero ÿ la segun- 
da en el mes de noviembre.
El dfa 28 de febrero debutd ante el pdblico bargains 
dejando una impresidn extraordinaria:
Esta noche débuta la compaflia de dpeia y opereta que 
dirige el reputado maestro Giovannini.
Nada hay que deoir acerca de la compaHia; cuantos —  
prejuioios pudieran hacerse estdn suficientemente aclara- 
08 en los triunfos que la compaflia ha conquistado en cuan­
tos teatros de Espafia actda y dltimamente en Bilbao, cuya 
brillante temporada en el Teatro Arriaga, ha sido de las - 
que hâcen época.
Burgos ha de responder inrîudablemente a los sacrifi- 
cios que la empresa Solaindo se ha impuesto, y prueba de - 
ello es que,no solo para esta noche, sino para la funciôn 
de mafllana, en que se can tard la hermosa s. obra de Donni- 
zetti La favori ta, que glorified el inmortal Gayarre, hay 
tal pedido de localidades que prometo verse el Teatro cual 
pocas veces ocurre.
He aqui el reparto de la obra:
Alfonso, Rey de Espafia: G. Romero.
Leonora: S. Vigier.
Fernando: R. Bezares.
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Padre Baldassarrei A, “^ aaini Pieralli,
Caspar: G. Merll.
Inès: A, Pangrazy,
■^ a orquesta ha sldo reforzada con un primer viÔllàljS 
ta concertino, un oboe y como inglés, primer elarlnèté#- 
primer trompa, primer cornetim y un primer trombdn, espe- 
rdbdose en breve otros elementos mds de refuerzo, que se- 
rdn siempre primeros profesorea.
Esto, unido a los buenoa elementoa de orquesta quë - 
ezistan en esta localidad, hace que se presente un hermoso 
conjunto, tan indispensable en es a class de espeotdculoa*
Mariana debutan con La favori ta la primera tiplé 3usa 
na Vigier y el ténor seflor Bezares, precedido de justified 
dfaima fama.
El lunes se cantard la preciosa obra de Rossinl El — 
barbero de Sevilla.- B (1789 )
Esta positiva impreaidn de la o^mpaflla en su debûjb^  
queda refiejada, tambiën en las siguientes Ifneas:
- iOué tal le parece d usted esto?
-En granderaente hermoso.
Estas eran la pregunta y respuesta que se ola entré 
todos los concurrentes al coliseo en las noches del sdtedd 
y dom ngo, con motivo del"débit" de la compaflia de Giovan— 
nini.
Si, es grandemente hermoso, y por esta vez confesard 
hasta-el mds exigents y descontentadizo que la empresa So- 
lallndo ha "echado la casa por la ventana", aunque de esta 
"desahogo" artîstico quede al final de temporada, como re— 
cuerdo imparecedero, una Idpida conmemorativa en taqullla 
para deseflgado de abonâdos y escarmiento de empresarios.
^ero dejémonos de notas tristes, ya que es ocasidn # 
de repicar, y repicar gordo, como en las grandes solenni- 
dades.
Corresponde é Giovannini, que desde hace veintiocho 
ados tiëne formada la compaflia de 6pera y opereta, con di-
( 1789 ) Diario de Burgos : 28 de febrero de 1903
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verSoB artistas, por supueato, y como auceaor de Francea- 
ohinl, el mérlto grande é indiscutible de la empreaa rege
neradora de haber hecho popular el dlvino arte musical, -
vallAndose para ello de una compaflia en la que no figuran
emlnenclas de mil y dos mil francos, pero dentro de la m£
destia tan verdaderos art1stas, con tantas facultades, que 
es diflcil, c&si imposible, poder decir; "Giovannini ha - 
fracasado".
Y en tal concepts, como en las demds coliseos de Es
I pafla, se près en tan por vez-primera en esta temporada en
: SurgoS.
Y para "debut" de ambos cuadros, opereta y dpera, no
pueden elegir obras m^s adecuadas, dos verdaderas joyas.
Le petit duc 6 El duquesito como vulgarments se le llama - 
hermosa creacién del maestro Le coq, «minencia en la miîsi- 
ca francesa y en cuya obra se advlerte el ju-ueteo, el ri_t
' mo artîstico, digdmoslo agi, tan peculiar en aquella escus
la, y La favorita, grandiosa joya de la mdsica italiana, - 
en suyas pdginas de gloria figura inmortalizada el nombre 
de Donnizetti,
^ con tal acierto en el debut, buenos artistes y ex-
celente orquesta, no es de extraîlar que la impresidn del -
piSblico haya sido tan gràta cual pocas veces se ha conoci- 
do.
Desde élimomento que el maestro Randd ocupd el sitial,
y la orquesta preludid los primeros acordes de El duouesi-
to se notd el movimiento de asombro en el pdblico, como —  
cuando se eapera algo bueno, y fué en crescendo al levan- 
tarse el teldn y presentarse la escena admirablemente pues 
ta, una excelente cuerpo de coros y vestidos con inusitado 
lujo.
El precioso minuetto, ddo de tiples, coro de pajes y 
couplet de El duquesito, ndmeros salientes del primer acto, 
fueron perfectamente interpretados, y el pdblico hubiera 
escuchado con verdadero deleito la repeticidn del minuetto.
El aegundo acto, verdadero derroche de "vis cdmica" 
en la escena, y gracia picaresca en la partitura, fué un -
verdadero triunfo para el "carioate"ssflor Angelini, carac-
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terlatica, seHora Italia y el coro, cuya leccldn de solfeo* ' 
fué repetida enmedio de unanimes aplauaoa.
La preciosa "canzonetta" Questo e un idilio, afixmd 
el excelente juicio que desde los primeros momentos nse - 
habia hecho del sèdor Angelini: el falsete y aquella rdpl- 
da transraiaidn al verdadero tono, fueron magistralmente in 
terpretados.
El barltnno seHor Rosa, altaraente discrete en su pa- 
pel de Monoltmdry, deraostrando sus facultadqs de barltodo.
En el tercer acto sobresalid especialmente el ndmero. 
de la Honda.
La imnresidn deducida es que la tiple seHora Angelinl 
posee una hermosa voz en los très registros: gran extensi<$n» 
buena escuela y hermosa figura; es del bello sexo lo mejor, |
hasta ahora del cuadro de opereta. I
La sehora Laleisandro Randd se la vid en secundario |
papel, y aunque se nota cierto desagrado en el timbre dé - j
voz esperamos oirla en otras obras. i
El seHor Angelini, un exoelentfsimo "carioatto" con 
todos los fueros y preerainencias que corresponden d  aquel 
titulo nobiliario, y los coros nutridos y afinados: el de {
hombres, especialmente la cuerda de bajos, de ptimer orden. [
Lujo en presentacidn, "atrezzo" y vestuario, no cabe ;
mds. !
El cuadro de dpera debutd anoche con Favorita, obra |
que, aparté de su grandeza musical, inmortalizd un artista !
espaHol de eterno recuerdo. (1790 ) |
El pdblico burgalds se fue animando despuds de los - 
primeros éxitos obtenidos. Merecia la pena pues la Compa- 
Hia era buena y, ademds, hacda mucho tiempo que no se escu 
chaba dpera en ^urgos.
"Con mds entrada que en la noche del "debut", pero no 
la que podfa esperarse, dado el éxito de la compaflia, y el 
gran tiempo transcurrido en que no se ha oldo dpera en @ur 
gos, tuvo lugar anoche la audicidn de la hermoslsima parti
(17ÿô ) Diario de Durgos % 3 de marzo de 1903
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tara de Rossini, El barbero de S^villa,
Opera es tan dificil de interpretar, no solo por su 
modulacidn y recitados, sino tarabién por la "vis cdmica" 
que se requiere en cada uno de sus personajes, que suelen 
pasar largas temporadas sin figurar en los cartelss.
Anoche la eligid para su "debut" la tiple sePlorita - 
Zaira Baussi, y ciertamente que, salvo algunoa escollos p£ 
queflos, que no pudieron salvarse, no solo por la rapides - 
en los ensayos, sino por la dificultad en conjuntar en el 
breve tiempo que se dispone, en general, alcanzd buena in- 
terpretacidn. *
La seHorita Baussi posee simpdtica figura, y su ani- 
nada modestia en la presentacidn, hizo que el pdblico fuera 
suyo desde los primeros mementos: su voz es de gran exten- 
sidn, aunque no de volumen, que maneja agilmente, emitiendo 
las notas con extraordinaria flexibilidad.
El aria del segundo acto Chia voce poco fd, la dijo 
con exquisito gusto, alcanzando nutrida salva de aplausos.
En el duo con el baritone, bien, y muy bien en la lec 
cidn de mdsica, en la que cantd el vais de "Benzano", que 
hubo de repetir en msdio de grandesaplausos.
Si al picaresco papel de "Rosina" lo hubiera dado el 
singular gracejo que requiere su triunfo hubiera sido com­
plète.
fil seHor Ferrara, que debutd en el caricato "D. Bar- 
tolo", muy discrete, sin usar de los desplantes que otros 
actores dan d este papel.
El seHor Massini, superior en "D. Easilio", especial 
mente en el aria de la calumnia, que cantd con la maestria 
que le distingue; el registre agudo de dicho artista gusta 
cada noche mds.
Los seflores Rosa y Bezares, bien en sus papales; el 
primero, lo mejor que cantd fué el aria de salida en el prl 
mer acto; al final del segundo hubo un escape de lo menos 
cinco compases, y esto indudablemente es debido d las cau­
sas ya expueetas.
El qulnteto Bona sera, bien cantado, y el coro ajus-
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tado.
Mariana, audicidn de la dpera Marina, que el seHor 
zarea ha cantado cincuenta noches consécutives en el Teatro 
Modemo, de Madrid, y que constituye uno de sus triunfos"* 
(1791 ) Borrds
"Para-Fam la Tulipe", opereta de la escuela francesa, 
fue la obra representada el dla 3 de marzo de 1903. ®omo # 
en los dias anterioreg, signified un nuevo triunfo para la 
CompaHia,
Fara-Fam la Tulipe es una de tantas operetas de la e< 
cuela francesa, en cuyo libro no faltan el enamorado mlli- 
tar, la t ravie sa. damisela, el marido burlado, y, como con- 
secuencia de ello, sirve de base al arguments la amorosâ - 
intri ga, todo ello trasladado â  la histdrica dpoca de Ri­
chelieu, una de las mds legendarias de nuestra veoina répd 
blica.
Pero en Fara-Fam, aparté de haber saturado los autores 
el libro de innuraerables escenas cdmicas, d cual mejor pr£ 
sentadas, el maestro Varney, inspirado autor de Les Mosqué 
taires au Convent, ha compuesto una preciosa partitura, en 
la que brilla una mdsica con todos los buenos caractères - 
que distinguen la escuela francesa.
Mdsica ligera, adaptable desde la primera audicidn y 
juguetona en extreme: sobresalen el primer coro, canzzine- 
ta del recuerdo de la infancia, terceto de tiple, baritone 
y ténor cdmico y hermoso concertante final, en el primer — 
acto, sobre todo este dltimo ndmero, cuya transmisidn pia­
nissimo al forte es de gran efecto; fué muy aplaudido y re 
petIda.
En el acto segundo, sobresalen los "couplets" del ca 
ricatto", que dijo con muchisic® gracia el seHor Angelini; 
la cancidn descrlptiva de la mujer en las diversas naciones, 
que cantd con singular maestria la seflora Hardi y seHor - 
Angelini.
El triunfo ha sido para dichos artistas y el barftono
(1791 ) Diario de Burgos : 3 de marzo de 1903
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seflor Rosa, que demostrd sus excepclonales facultades.
Los coros, muy bien, y la escena presentada con todo 
lujo, estrenéndose très preciosas decoraciones.
Se esté ipontando el precioso decorado de La muSeoa, 
que se estrenaré el sébado." (1792 )
Borrés
ün jarro de agua fria al valor artîstico de la Compa 
fila y a los triunfos escénicos alcanzados hasta eae momen- 
to signified la funcidn del dla 4 de marzo en que se esce- 
nificd "Marina".
"Allquando bonus dormitat Homerus: d lo que es lo mis
mo en castellano puro: "Al mejor tirador se le escapa un t^
ro" .
Solo que anoche fué en Marina un fuego mds graneado 
que en el combate de Trafalgar.
Si la direccidn artistica no contaba con otros ele- 
mentos para que el seflor Bezares pudiera lucir sus faculta 
des sn obra que fud su triunfo en Madrid, debid sacrificar 
la gloria que a éste correspondter y no exponerse d una —  
equivocacidn tan palpable. #
La seflora Vigier es contralto, no tiple, y la texitu
ra de Marina no encaja ni puede encajar en sus facultades:
se notd desde las primeras notas que emitid.
El art ista enoargado del papel de "Pascual" debe ser 
corista adelantado, pero de eso é forraar parte de cuarteto 
en obra tan oonocida cual Marina, hay gran distancia. El - 
pdblico recordaba y echaba de menos d Massini, que presen- 
ciaba el "emboladito" desde una platea.
El seflor Romero t am poco estuvo feliz en el "Jorge", A  
excepcidn de algunas frases del terceto en el acto dltimo.
El triunfo fud para Bezares, que cantd bien, sin reser 
varse un solo momento, y d qui en el pdblico tributd cariflo 
sa ovacidn.
Con grandes aplausos fud premiado el trabajo del seflor 
Verguilla en el solo de trompa, vidndose obligado d repe-
(1792 ) Diario de Burgos : 4 de marzo de 1903
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tirle.
!Y por ^io3, no mda Marina, queson perjudicalee las 
brisas del Mediterrdneo!.
Gracias que para quitarnns el mal sabor de boca, se 
prépara un Fausto para maflana con todas las de ley y en là 
que el seflor %sslni, segdn la presna de Bilbao y testidos 
oculares, hace una verdadera creacidn.
^^ asta maflana, pues, que habré desquite." ( 1793)
Borrés.
Efectivamente, en la funcidn del dla siguiente, la 
Compaflia volvid por sus fueros a pesar de que la obra eso£ 
nificada encerrada algunas dificultades.
La funcidn de anoche, enmedio del placer que causa ver 
una excelente interpretacidn, da pena el coraparar nuestfoà 
artistas cnn los del extranjero, y perddneseme esta falta 
de patriotisme en la presents ocasidn.
Se conocla Mam'zelle Nitouche en zarzuela, y la he vis 
to representar à  las eminencias de nuestro g 4 n 9 r o  chioo^ 
entre ellas Sofia Romero y Julio Ruiz, cuyo tipo de "Florl 
do", pasaba por ser el maestro; îpero qud diferenoia d la 
actitud, detalles y hasta la gesticulacidn que imprimid —  
anoche al "cdmico organiste" el artrsta seflor Angelini^ que 
acabd de cornprobar el primer puesto entre los artistas de 
qu género.!
No cabe mds "vis cdmica", ni trabajo mds afiligrana- 
do: solo con la mirada, con el gesto, con el movimiento de 
brazos al narrar la asistencia del autor al estreno, indi- 
caba mds que con un diïdgo d pariamento otros artistas*
^ara el matrimonio Angelini fueron anoche los aplausos 
que el pdblico les tributd con sincera justicia.
Los demds actores contribuyeron al buen dxito, espe­
cialmente el barItono seflor Rosa, que cada noche gusta mds.
4- 
+ +
En elegantes carteles se ha anunciado el estreno de 
TjS Mufle ca para maflana, y seguramente que su decorado y ve£
( ^793 ) Diario de -^ ur^ o^s : 5 de marzo de 1903
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tuarlo ha de llamar la atencidn: la casa de mullecas, eapja 
clalmente, dlcen es una verdadera monada.
La miislca es del reputado compositor Audran que, en­
tre otras joyas musicales, cuenta con la popular Mascotta,
+
+ +
En uno de los intermedios se presentard por vez pri­
mera ante el pdblico el niflo de diez aflos, burgalds, Fran­
cisco Esteve, disclpulo del seHor Ouesada, que ejecutard 
al piano selectas composicones. (1794 )
Borrds.
En la funcidn del dia 6 de marzo volvid la compaflia 
a no estar a la altura de siempre, tnterpretando "Fausto".
"Si hubiera sido ayer martes 13, se hubiera vertido 
un salero, la campafla del Teatro hubiera tocado d destiem- 
po, d dieron vueltas d una silla, augurios todos nefastos 
en el "argot" de bastidores, tal vez tendria disculpa el 
fracaso de anoche; porque dnicamente asi se explica que, - 
una compaHia que tanto ha gustado en Favorita y Barhero, - 
desmereciera «n Fausto, dnera dificilisima de interpetar - 
pero quo se presta d mucho mds que lo que anoche hicieron 
los artistas de la compaHia Giobannini.
•^ ien es verdad, que aquellos farolitos entre la fam£ 
sa enramada, recordando aquella cdlebre iluminocidn de —  
nuestro amigo ^adrazo, en la procesidn del Sto. Entierro, 
nada bueno podfdn presagiar, para compléter el efecto, de- 
bieron salir alumb ando el descomunal globo terrdqueo, que 
adomaba el laboratorio del "Dr. Fausto", y que d pesar de 
su enorme tamaHo, permitid ver que hasta el escotilldn no 
funcionaba cual debiera, obligando d "Mefistdfeles" d su­
bir un par de escalones.
y vamos son la interpretacidn en '-'rimer térraino debid 
anunciarse que se cantaria parte de Fausto, pues résulta al 
tamente descarado suprimir, no escenas v trozos que solo - 
puede puede notarse por los verdaderos "dilettantis" -que
dicho sea de paeo, anoche se esforzaban por contâmoslo d 
los que hemos llegado ayer de Malajandrin,- sino hasta la
( 1794 ) Diario de Burgos : 6 de mar zo de 1903
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popularfsiraa escena de salida de la contralto, que ha In- 
mortalizado la frase II parlate di amore, que lo can ta ha_s 
ta la criada de mi casa, que nada tiens de filarmdnica; —  
brillaron tambiéii por su auaencia los bailables del primer 
acto y la banda en el cuarto.
El pdblico esperaba mucho de Massini, pero desde la 
frase de salida Vale qua, pudo presagiarse que la texitura 
de Fausto no es de las mds adecuadas d la voz de aquel ar- 
tista, puesto que su especialidad, estd en el registre agü 
do y precisamente la partitura de bajo abunda en notas g r &  
ves: d ello es debido que en la escena del brindis éstuvié 
ra con algunn mds fortuna, aunque sin acompaîlarle^ël traba 
jo escdnico que tan preciosa escena requiere.
La serenata fud répèdida, pero tampoco 11end por com 
pieto las esperanzas que habia hecho abrigar #1 artieta - 
que en anteriores noches habia sido ovâcionado.
Las notas graves de la carcajada fueron tambidn pasto 
de peces.
Y, dice el refrdn; "i Si el abad juega d los naipes# 
qud hardn los frailes"?: estando mal Massini, iqud podremos 
decir de los demds?. "^ in embargo, hubo de todo, en aras de 
imparcialidad.
Ea seflorita Baussi estuvo discrets en el personaje dé 
"Margarita"; Bezares, defendidndose, cantd bien todo el —  
prdlogo, la romanza Salve di mora, y valiente en el terce­
to.
El baritono seflor Romero ha sido la mejor obra que ha 
cantado, y asi lo hizo ver el pdblico, aplaudidndole con - 
cariflo al final de la escena de la muerte, obligdndole d  - 
presentarse en escena.
Los coros, muy mal, y de la orquesta... punto y apar
te.
La escena del quarto acto debe representar una pieza 
con iglesla d la izquierda del actor, y la decoracidn pues 
ta anoche représenta un molino d fdbrica; tal vez séria don 
de eataban los dinamos que produjeron iluminacidn tan fan- 
tdstica cual la del jardin.
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I»a empresa, imltando d "Cherubini" en El duo de la - 
africana, al pedirla los farolitos debid decir:"%Non ia —  
jardinno?’Ecco basta."
Y ayer deciamos: "No mds Marina"; hoy hay que afladir: 
"No mds Fausto".
+
+ +
Maflana por la noche audicidn de la gran dpera del maes 
tro Bellini La sondmbula, y como el exitazo de la temporada 
ha sido el caricatto Angelini, se despedird del pdtlioo bur 
galds con la zarzuela espaflola La leyenda del monje.
Dadas las grandes sirapatlas que cuenta el seflor Ange 
lini es de esperar un lleno." (^ 795 )
Borrds.
La Compaflia ternind au primera temporada en Burgos, 
dejando un agradable recuerdo, el dia 8 de marzo.
"La poapeé y sondmbula han sido las obras elegidas - 
para despedirse de nuestro pdblico los cuadros de opereta 
y dpera que han actuado en este coliseo.
l'a poupeé, 6 Mufleoa en espaflol lleva en su indàlea la 
marca caracteristica del gran compositor Edmundo Auchan.
Popularizados ya en Espafia por "Copelia" grandiose - 
baile fantdstifco, presentado en los principales teatros, - 
sus valses, basados en el principal motivo de la obra, o - 
sea, el célébré "dustto" de la mufleca, son harto conocidos.
El prélogo, primero y ouarto acto, son indiscutible- 
mente los mejores de la obra, notdndose gran decadencia en 
el tercet’o, en el que d excepcién de la cancién "Pistolin 
Carabrin", que hubo de repetihse, nada présenta de particu 
lar, pues el concertante del contrato de boda, recuerda —  
algo la Mascotta, del mismo autor.
De aquellos, son una verdadera filigrana musical y - 
denotan riqueza de inspiracién la roraanza del prior y final 
del primer acto; romanza de la "Mufleca" en la fdbrica de - 
autématas, y duo Lancillotto, superando d todo el ndmero de 
presentacidn de la mufleca d la comunidad del convento de -
( 1795 ) Diario de Burgos : 7 de marzo de 1903
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Campeville, ndmero ejeoutado con gran "vis cdmica" y que - 
fué repetldo, el qulnteto y "couplets" de la poupeé.
Sin embargo, en mi humilde juicio, no llega ni mucho 
menos d la Mascotta ni d Miss Helyet, obras del mismo com­
positor.
La ejecucién irrepochable: no cabe mayor perfeocién 
por parte del matrimonio Angelini; la seflora Hardi soste- 
niendo el dificillsimo personaje de "Poupeé" sin deoaer un 
solo momento,y Angelini un nôvicio arrancado propiamente - 
del claustro de un convento. Muy bien por dichos artistas.
La caracteristica, y barftono seflor Rosa, coadyuvando 
el buen conjunto, y coros y orquesta bien.
La presentacidn con inusitado lujo estrendndose ires 
preciosas decoraciones, y llaraando la atencidn espeoialmen 
te el "atrezzo" en el cuarto de la mufleca, y el claustro - 
del dltimo acto.
La leyenda del monje, representada por el mismo cua­
dro, para una vez, bien..."zapatero d tus zapatos".
Y vamos con lo que esta temporada ha sido el hueso! 
el cuadro de dpera.
No encierra La sondmbula, d pesar de su riqueza mel^ 
dica, las dificultades de las dperas de anteriores noches# 
y por tanto, no era dificil es^erar una regular interpret® 
cidn.
La seflora Causai dentro de sus facultades, hizo ouan 
to pudo, y el pdblico premid su trabajo con incesantes apla 
US0 8, llamdndola â escena al final del dltimo. ^obresalld 
en este pasaje de la obra, "rondd" y ddo del primer acto.
El seflor Bezares, en su continua "defensa", bien, y 
el bajo seflor Massini, discrets; los coros, bien, especial 
mente en el concertante del segundo acto.
En resumen; la opereta ha gustado extraodinariamertte 
mds que la doera; es decir, sus respectives artistas. Hay 
una diferencia de unos d otros, cada uno en su género, en 
mo de la hoche al dla. El abono hubiera visto con gusto - 
una prdrroga de cuatro operetas, y si el seflor Solallnde - 
repite, ya sabe el camino. Angelini y su esoosa seflora Ilar 
di, dejan en Burgos excelente cartel.
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La empresa Solallnde ha hecho un verdadero sacrificio, 
y aunque llquldando eon pérdidas, ha visto que el pdblico 
burgalds, especialmente en paleos y butacas, ha respondido 
cual siempre que se le llama; lo mds foljo la localidad —  
alta, pero no todos tienen obligacidn d tener dinero, y —  
bastante desgracia, es "gustar el jamdn y no catarlo". 
abono ha quedado altamente satisfecho.
+^+
Y si es una verdadera complacencia rendir tributo al 
arte, lo es mucho mds, cuando su manifestacidn se présenta 
en forma de diminuto artista, por la edad, y este art1sta 
es de la tierra que quiero tanto: burgalés.
En la noche del sdbado, y en uno de los intermedios, 
aparecid en escena, al alzarse el teldn, un niflo de pocos 
aflos, apenas cuenta once, que de la mano de su maestro,iba 
por vez primera d ser juzgado por el pdblico, con el temor 
y la modestia naturalss é ingenitas en -uien como Paqulto 
Esteve siente el arte y la inspiracién con verdadera fe.
Enmedio de la consiguiente expectacién, ejecuté al 
piano con singular maestria las composiciones Gradus an —  
Pamasum, fantasia del Trovador y una dificilIsima sonata 
de Glemence, Excelente digitacién, extraordinaria agilidad 
y exquisito gusto para el "olaro-oscoro", cualldades nece- 
sarias d todo buen pianista, oudo el pdblico apreclar en - 
el niflo Esteve, A  quien escuché con verdadero gusto y reH 
gioso, tributdndole entusiasta ovacidn, hacidndole tocar - 
otra coraposicidn y presentarse d escena diversas veces, en 
misidn de su maestro seflor Quesada.
El niflo Francisco Esteve es natural de Burgos, donde 
nacid en el mes de Biciembre de 1891, siendo hijo de nues­
tro particular amigo el ingeniero jefe del servicio agrd- 
nomo B, Francisco Esteve,
Besde sus primeros aflos sintid gran aficidn por el - 
arte musical, hasta el extreme de ser su juego favorite —  
imitar la orquesta, ocupando el sitial con batutag de ha- 
cfa de papel.
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Visto por SUS padres tal inclinacidn, decidieron de- 
dicarle al estudio del divino arte de Mozart, compagindndo 
le con el de las primeras letras, querecibla en la esouelA 
de D. Lucio Tejado con gran aprovechamiento, y, al efecto#
A la edad de ocho aflos, lo pusieron bajo la tutela musical 
de D. José Quesada, el cual, con su pericia acreditada y - 
las buenas cualidadesdbl niflo Esteve, ha hecho que en un - 
aflo aprobara en el conservatorio de Madrid très aflos de —  
solfeo y dos de piano, consiguiendo que el profesor Tragd 
al empezar fi tocar en el examen y ver su perfeccidn, lé —  
llamara haciéndole ejecutar el estudio mds dificil del aflo#
6 sea el de Kranmer, escuchando de sus labios laudatorlas 
fraseo.
la primera presentacidn ante el pdblico no ha podidO 
ser mds entusiasta, y asi como otra provinsia puede vana- 
gloriarse de tener un "Pepito Arriola", los burgaleses pue 
den decir que tienen un "Paquito Esteve".
Nuestra enhorabuena al seflor Quesada y d la distin- 
guida familia del art ista en miniatura." (1796 )
Borrds.
La Compaflia Giovannini realizé su segunda temporada 
en el Teatro Principal es el mes de no^ ’^ierabre como ya hémoà 
indicado, comenzando a actuar el dia 5.
"Hemani" fue la obra elegida en esta nueva aparicién 
ante el pdblico burgalés.
"Fue enorme el éxito alcanzado por la representacidn 
de la obra de Verdi.
Dificilmente se oye en teatro de provincias tal éxito.
El reparto fue grandiose y la interpretacidn,inmejo- 
rable" ( Diario de Burgos: 6 de noviembre de 1903).
La preciosa opereta "La poupeé", que tanto éxito al­
canzd en la pasada temporada, fue la obra representada el 
dia 6 de noviembre.
Esta obra, a peticidn de muchas families que no podfan 
asistir al teatro por la noche se volvid a poner en escena 
el dia 8 de noviembre, por dltima vez, en sesidn de tarde.
( 1796) Diario de Burgos : 9 de marzo de 1903
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" L a s e s p e r a n z a s  d e l  p d b l i c o  s e  v l e r o n  r e a l i z a d a s .
F u e  l a  m a e s t r i a  e n  l a  i n t e r p r e t a c i d n  q u e e l  p d b l i c o  en  m asa  
h i z o  s a l i r  a  e s c e n a ,  r e p e t i d a s  v e c e s  a  l o s  i n t e r p r è t e s . . . "  
( D i a r i o  d e  B u r g o s  : 9  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 0 3 )
E l d l a  1 0  d e  n o v ie m b r e  s e  e s t r e n d  l a  o p e r e t a  d e l  ma e g  
t r o  Z e l l e r  " E l v e n d e d o r  d e  p d j a r o s " ,
"No e s  " E l v e n d e d o r  d e  p d j a r o s ,  o p e r e t a  d e l  m a e s t r o  Ze 
l i e r ,  c r e a o id n  q u e  r e u n a  l a  o r i g i n a l I d a d  i n s p i r a c i d n . . .  q u e  
s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  o b r a  d e  t a l  I n d o l e  c a u t i v e  a l  p d -  
b l i o o .
P o r  e s o  n o  e s  d e  e x t r a f l a r  q u e  a b u r r i e r a " . . .  ( D i a r i o  d e  
B u r g o s  ! 1 1  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 0 3 ) .
" E sm era d a  i n t e r p r e t a c i d n  t u v o  a n o c h e  l a  d p e r a  " L u c ia  
d i  K am m erm oor", " E l d u o  d e  l a  A f r ic a n a "  f u e  un v e r d a d e r o  
d x i t o "  ( D i a r i o  d e  B u r g o s ;  1 0  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 0 3 )
"La f a v o r i t a " f u e  l a  o b r a  r e p r e s e n t a d a  e l  d l a  12  d e  no  
v ie m b r e .
S e  e s t r e n d  e l  d l a  1 3  d e  n o v ie m b r e  l a  g r a n d i o s a  o p e ­
r e t a  " C in -k o -k a "
" L i b r e t o  d e  c a r d c t e r  e m in e n te m e n te  b u f o ,  a d o m a d o  p o r  
Sommer c o n  una m d s ic a  a p r o p i a d a .  De l o s  t r è s  a c t o s  d e  q u e  
c o n s t a ,  l o s  m e jo r e s  s o n l o s  d o s  d l t i r a o s .
^n s u  i n t e r p r e t a c i d n  s e  d i s t i n g u i e r o n  e l  m a tr im o n io  
I l a r d i - A n g e l i n i " ,  ( D i a r i o  d e  B u r g o s  : 1 4  d e  n o v ie m b r e  d e  -  
1 9 0 3 )
En l a  t a r d e  d e l  d l a  1 5  d e  n o v ie m b r e  s e  d i o  una f u n c id n  
p o p u la r ,  p o n id n d o s e  e n  e s c e n a  "L a l e y e n d a  d e l  m o n je " , "Md­
s i c a  c l d s i c a "  y  " E l d u o  d e  l a  A .p r ic a n a " .
E s t e  m ism o d l a ,  p o r  l a  n o c h e ,  s e  r e p r é s e n t é  " F a u s t o " .
" E l  t r i u n f o  d e  G io v a n n i n i .
T a l d e b e  s e r  e l  t i t i l o  q u e  e n c a b e c e  e s t a s  l l n e a s ,  p u e s  l a
o v a c id n  t r i b u t a d a  f u e  e n o r m e . En l o s  s e i s  a f lo s  q u e  l l e v o  d e
r e s i d e n c i a  e n  B u r g o s  ja m é s  h a b ia  p r e s e n c ia d o  t a l  m a n i f e s t a -
c id n  d e  a p l a u s o s ,  d e s p u e s  d e  c a n t a r  d e  m odo m a g i s t r a l  e l  -
h e r m o so  duo f i n a l  d e l  t e r c e r  a c t o  d e l  " R i g o l e t t o " .  M uchos
d e s e o s  h a b ia  d e  o i r  l a  h e r m o sa  o b r a  d e  " m a s c a g n i" ,  " C a h a -
l l e r i a  r u s t i c a n a "  y  e l  p d b l i c o  e s c u c h o  c o n  g r a n  a f a n  t o d a  
l a  p a r t i t u r a .
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L a s d i f e r e n t e a  I n t e r p r e t a c i o n e a  f u e r o n  I n m e j o r a b le s *
La d e c o r a c id n  e s t r e n a d a  e s  d e  g r a n  e f e c t o .  " I  p a g l i a c c i "  y  
" C a v ^ l l e r i a  r u s t i c a n a "  f u e r o n  o b r a s  p r e s e n t a d a s  e n  e l  c o n ­
c u r  s o  d e  M ila n  d o n d e  a q u e l l a  a l c a n z d  e l  p r e m io .
M anana; "Le campane d i  C o m e v i l l e "  . ( ^ 7 9 7  )
- ; " I I  b a b le o  e  L ' i n t r i g a n t e "  e s  u n a  o p e r e t a  I t a l i a n ®  
e n  l a  q u e  e l  m a e s t r o  S a r r i a  n o  a p l i c a  a l  l i b r e t o  l a  n d s ic ®  
p i c a r e s c a  y  r e t o z o n a ,  t a n  p e c u l i a r  d e  o b r a s  p o s t e r i o r e s  y  
q u e  t a n t o  d i s t i n g u e  a  l a s  p a r t i t u r a s  d e  e s t a  i n d o l e  de ® u - 
t o r e s  f r a n e e s e s .  M d s ic a  d e l i c a d a  y  a b o n d a n t e .  E i p r im e r  ®c 
t o  a d o l e c e  d e  c i e r t a  l a n g u i d e z  q u e  d e s a p a r e c e  a n t e  l o  m o4^  
d o  d e  l o s  d o s  r e s t a n t e s .  E l  s e p t im o  f u e  r e p e t i d o  e n  n e d io  
d e  g r a n d e s  a p l à u s o s .  L o s i n t d r p r e t e s  a c t u a r o n  m a g is t r a lm e n  
t e .
M aflana, e s t r e n o  d e  l a  g r a n d i o s a  o p e r a  c d m ic a  de A u b e r  
" F ra  D i a v o l o " . La p a r t i t u r a  e s  d e  l a s  c o n c e p t u a d a s  en  l® s  
c r i t i c a s  m u s i c a l e s  com o d e  p r im e r  o r d e n " . ( 1 7 9 8  j
"La Campane d e  C o m e v i l l e "  y  " F ra n  D ia jr o lo "  han s i d o  
l a s  i o s  d l t i m a s  o b r a s  p u e s t a s  en  e s c e n a  p o r  l a  co m p a flia  —  
G io V a n n in i .  La m d s ic a  de l a  p r im e r a ,  o r i g i n a l  d e l  m a e s tr o  
f r a n c é s  P l a n q u e t t e ,  e r a  c o n o c id a  d e l  p d b l i c o  p o r  s e r  un a r r e  
g l o  d e  u n a  o b r a  t i t u l a d a  en  e s p a f lo l  " l a s  cam p a n a s  d e  C a r r id n " .  
M d sic a  l i g e r a  y  de c o r t e  c l d s i c o  f r a n c e s ,  h a c id n d o s e  p op u ­
l a r  p o r  a l g u n o s  d e  s u s  v a l s e s .  " F m  D ia v o lo "  r e u n e  una p a r ­
t i t u r a  q u e  e s  'e c o m p r o r a e tid a  i n t e r p r e t a c i d n .
r/Iaflana r e p e t i c i d n  d e  "D ofla J u a n i t a " d e S u p ë e ."  (1799 )
11  T r o v a t o r e .
E s in d u d a b le m e n te  l a  o b r a  q u e  en  s u  c o n j u n t o  h s  a l  c a n  
z a d o  m e jo r  i n t e r p r e t a c i d n .  F u e  e s c u h a d o  c o n  a g r a d o  y  par®  
t o d o s  l o s  a r t i s t e s  h u b o  a p l a u s o s .
Maflana s e  dan  l a s  d o s  d l t i m a s  f u n c i o n e s  p o r  l a  t a r d e  
y  n o c h e ,  p u e s  l a  c o m p a flia  s a l e  p a r a  V i t o r i a  d e o n d e  d e b u ta r à  
e l  m a r t e s .
La e m p r e sa  p r é p a r a  un  v e r d a d e r a  e s p e c t d c u l o  m u s ic a l ,
(1797 ) Diario de Burgos : 17 de noviembre de 1903
(I798 ) Diario de Burgos ; 19 de noviembre de 1903
(1799 ) Diario de ^urgos ; 20 de notiembre de 1903
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com o p o c a s  v e c e s  s e  ha  h e c h o  e n  te m p o r a d a  d e  d p e r a ."  ( 1 8 0 0  )
4- ■^ a b r i l l a n t e  te m p o r a d a  q u e  h a  h e c h o  e n  e s t a  c a p i t a l  
l a  c o m p a flia  ^ i o v a n n i n i  h a  t e n i d o  a y e r  una h e r m o sa  d e s p e d i -  
d a .
"D ofla J u a n i t a " ,  " C a v a l l e r i a  r u s t i c a n a "  y  " I  p a g l i a c c i "  
h a n  s i d o  f u n c i o n e s  e l e g i d a s  a l  e f e c t o .
E l t e a t r o  p r e s e n t a b a  un h e r m o so  a s p e c t o .  La te m p o ra d a  
h a  s i d o  b r i l l a n t e  y  p o r  e l l o  m e r e c e  ta m b id n  un j u s t o  a p l a u  
s o  e l  a c t u a l  e m p r e s a r io  d e l  C o l i s e o ,  D . E u g e n io  S o l a l i n d e " .  
( 1 8 0 $  )
( 1800 ) Diarid de ; 21 de noviembre de 1903
( 1801 ) Diario de Burgos : 23 de noviembre de 1903
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R E S U M E N
C O M  P A  N I A
COMPAKIA d e  o p e r a  y  OPERETA DEL MAESTRO 
GIOVANNINI• -
A c t u a c i 6 n : f e c h a s
1903  t 2 8  d e  F e b r e r o  a l  9  d e  t ta r s d  
N o v ie m b r e  t 5 a l  2 2
E s t r e n o s
LA PAVORITA 
EL BARBERO DE SEVILLA 
PAM -  PAM LA TULIPE
GIN -  KO -  KA
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A r t i s ta s  d e s t a c a d o s
SUSANA VIGIER  
ZAÜZA BAUSI 
RAFAEL BEZARES 
GUILLERMO ROMERO 
ANGELO MASINI 
ROSALIA ILARDI 
AMELIA ROSA 
GIOVANNI ROSA 
AMILCARE FERRARA 
EDUARDO PALLINI
J I u i c i o  C r i t i c o
" B u rg o s  h a  d e  r e s p o n d e r  I n d u d a b le m e n te  a  l o s  s a c r i f l c l o s  
q u e  l a  e m p r e s a  S o l a l l n d e  s e  h a  im p u e s t o .
" L u jo  e n  p r e s e n t a c i d n ,  a t r e z z o  y  v e s t u a r i o ;  n o  c a b e  m d s . ."
N o r e s p o n d i d ,  e n  g e n e r a l ,  a  l o  q u e  B u r g o s  e s p e r a b a n  d e  e s ­
t a  C o m p a flia . S o b re  t o d o ,  l a  d e c e p c i d n  l l e g d  e n  l a  p e r s o n a  d e  M a s s i ­
n i .  A s i  l o  e x p r e s a b a  l a  c r l t i c a :
" . . ^ S i  e l  a b a d  j u e g a  a  l o s  n a i p e s ,  qud h a r d n  l o s  f r a & l e s ? . .
C o m p a flia , e n  d e f i n i t i v a ,  d é s i g n a i  e n  s u s  i n t e r p r e t a c i o n e s .
I n c i d e n c î a s
D e s e n t o n a b a  o o n  l a s  b u e n a s  c u a l i d a d e s  d e  l a  C o m p a flia , e l  
c o r o  y  ta m b id n  l a  o r q u e s t a .
" L o s c o r o s ,  muy m a l ,  y  d e  l a  o r q u e s t a . . .p u n t o  y  a p a r t é " .
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3 8
COMPARIA ITALIANA DE ZARZUELA 
DIRIGIDA POR EL SENOR 
P I  0  R I  N I
1881:17 al 25 de Junio
Del 17 al 25 de junio de 1881 encontramos en el Teatro Principal ds 
Burgos a la Companla Italiana de Zarzuela dirigide por el Sr. Plorini# 
Unos dias antes de su actuacidn publicsba la prensa local t
^  . -J .t.'. y-V'r;,-")
. I E l S r . F io fin i,:,d ire c lo r,d e .la , n o ta b le  c o m p a fi»  tie^i 
Apora cluo ha d e  a c tu n rb h  b re ire  è n 'n à e s tro  c o le o o , ^
■ lo  fen tiendc.' ^  ' \
Ell V itoria cad a  noch e  es u n  tr ia n fo  y los a r tis ta s  
todos r iv a iiz an  en  el tra b a jo . \
La o rq u es ta  se  com pono  d e  p ro feso res  d e  M adrid y  
V allad o lid , h ab ién d o se  rejiorzado la co m p an la  con  e l 
podcroso  co n c u rso  1 d e  / la • s e n o rh a  Giooantna  
Tressols. ' 1
. Todo hace  c ré e r  q u e  la p f ô t im a  tëm poTàdd te a lra l 
•ha do d e ja r  g ra tis im ô s  rech e rd o s  à los ahcionaidos 
, bu rga leses. . , i
Q ue ho o lv id an  la u ltim a  vez. en  q u e  e l s A o r  
T a m b erlick  y F io rin i fueron  a p la u d id o s  y  felic itados 
por sus triun fos  a r tis tic o s . }
»*» I
, , [Cosa es  so b re  n a tu ra l,  :
' . q u e fg ran  m il^g ro  fevefta ‘
ii y  e l E sp o lo o ié n ta la n d l é
lin  ja f d in  p ir tu n id a l, 1
su rg iô  en  fren te d e  C ande la  t
d e  la noch e  é la  m a S a n a . , ,  | .
' , ; ' j S y \ l^ucibji: ( U  Qji f f ' '1
' H ay  en  B urgos m u y  lo'zana I
; ► ; , < t .vegeY *oiqn^ , ]
(1802)
( 1 8 0 2  ) E l Papa M o s c e s , N* 171  : 28  de mayo de 1881
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R E S U M E N
com paNi a  i t a l i a n a  d e  z a r z u e l a  d i r i g i d a  po r
EL 8BN0R_g^ggg
E S T R E N O S :
EL SEWOR y i o r TUI 188 1  : 17  a l  25  d e  J u n io
N o n o s  c o n s t a  n in g u n o
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
S E fl(»  r i C R i n i
J U I C I O  C R I T I C O :
A p e n a s  h em o s e n o o n t r a d o  m a t e r i a l  s u f i o i e n t e  com o
p a r a  e m i t i r  u n  j u i o i o  o b j e t i v o ,
E l  e l  p e r i d d i c o  c o n s u l t a d o ,  f a l t a n  h o j a s . . . .
I N C I D E N C I A S  :
E l  d i r e c t o r  d e  l a  C om p afüa  e r a  y a  o o n  o c  i d  o  d e l  pü- 
b l i c o  b u r g a l é s  com o s e  d e s p r e n d e  d e  s u  p r e s e n t a c i d n .
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T e q f r o  P r i n c iH i i l
G r a n  C o m p o A f a  d e  Z d f z u e i o s  y  S d i n é i é è  A i^ d L t
H oy, a Ij s  d ies y  c u ttio  
I . '  B  lafiiete en  nn acto y  en  prosa, original de Antopio Ramos Màrifn, m d slc l é è l  
m acU m R abeT C allefa, Utulano : i ' ' ^  - •' '
l à  c ' o  c  i  n q
■2.” E l ju g se te  cdm ico litico  en  nn âctô y  eh  prosa, original d e MIgue) M lhnri V 
Rlctrda O c n i ite i ,  m üslca de, Éep Fall' • • , . . .-i ;  . ^  , .; T
I Ï P »  t o r o p Ç f l n i » »
i F r eco s  populares, Butrca:.2'50.pfeselas
' Mafiana, a las cnatro y ccririo * ' ' ' " ' '
' I." L i z irtn ela  en û à tcfh ; original de Setalln  y  Jodqiifn Alvarez Qulnlcro. v A s ic i  
del maestro RupertO C bapf '•  • - ' ' ' ■ ■
l à  P a l r i a  C h f c q
2.* L i zarzuela en  nn acto, d iv id ld oen  ires cuadro* '
L o s  c l i i c o s  d e  l à  e s t u é l à
A las siète m enos cuarto  y  dIez y cuaho
1. " El juguete côm ico en  un acto
î Q u i é n  f u e r a  l i b r e !
2 .’ El salnefr eri 00 acto ÿ  très cuadros
L  O  s  c l a v e l e s
Grandio&a presenîatiôn de la CoAipniiig île lorzuela y solitefé , ,'V
\ : A , p ' o  L
D i r e c t o r :  L S n o  R o d r i g u e z  -  M a e s t r o :  E n r i q u e  L o m a g
M aflana, 7 de D iciem bre d e  1937, ta rde a  la s se ls  y  m edia, nochè a la* d iez y  cu rrld
1.® El ju g u e te  cdm ico e n  u n  ac to  y en  verso , le tra de  Jack so n  V eyan, m üsica 
del m aestro  Cabal ero , tilu lado
C h o t e o u - M a r g a u x
2.® La zarzuela en  un  ac to , d iv id ido  e n  1res cuad ros , orig inal y eit p ro sa  de 
Carlos A rniches, m ûsica de los m aestros V alverde  y  T orreg rosa , titu lada
L o s  c h i c ô s  d e  t a  e s c u e t o p p
1937 s 7 al 12 de Diciembre
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R E S U M E N
GRAN COMPAfïIA DE ZARZUELAS Y SAINETES " A P  0  L 0  "
1 9 3 7  t 7  a l  12 â e  D ic ie m b r e ”
E S T R E N O S :
No n o s  c o n s t a  n in ÿ u n o
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
LINO RODRIGUEZ (DIRECTOR DE LA GOMPARIA)
ENRIQUE LAMAS (DIRECTOR DE ESCENA Y MAESTRO CONCER-
TADOR)
J U I C I O  C R I T I C O :
No h em o s p o d id o  d a r  c o n  c r i t i c a s  e s c r i t a s  p a r a  p o d e r  
e m i t i r  u n  j u i c i o  f a v o r a b l e  o  d e s f a v o r a b l e  d e  l a  C o m p a flia .
I N C I D E N C I A S  :
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4 0
com paNi a  d e  z a r z u e l a  y  o p e r e t a
RAFAELA HARO DB LOS TEATROS APOLO Y E3LAVA DE 
MADRID ( SALVADOR VIDEGAIN)
1930  : 21 a l  2 6  d e  O c tu b r e
G ran co m n a flfa  l l r l c a  e s p a f l o l a  d e  z a r z u e l a  y  o p e r é i à  
R a T a e la  H a ro , p r o c é d a n t e  d e  l o s  T e a t r o s  A p o lo  y  E s la v a  d#  
M a d r id .
P r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r ,  S a lv a d o r  V i d e g a i n ;
M a e s tr o s  d i r e c t o r e a  y  c o n c e r t a d o r e s ,  V i c e n t e  M achi#
E n r iq u e  I z q u ia n o .
P r im e r a  t i p l e  c a n t a n t e ,  M a t i ld a  M a r t in .
S e  p r e 8 e n t a r d  e l  m a r te s  2 1  d e  o c t u b r e  d e  1 9 3 0 ,  a  l a s  
s e i s  y  m e d ia ,  c o n  l a s  o b r a s  "La V i e j e c i t a "  y  "La R e v o l t o s a " ,  
y  a  l a s  d i e z  y  m e d ia ,  " E l B a r b e r i l l o  d e  L a v a p ié s "  y  " G lg a n  
t e s  y  C a b e z u d o s " .
La l i s t a  d e  l a  c o m p a flia  e s  como s  l ig u e :
P r im e r  a c t o r  y  d l r e c t o s ,  S a lv a d o r  V i d e g a i n .
M a e s tr o s  d i r e c t o r e s  y  c o n c e r t a d o r e s ,  V i c e n t e  M a r c h ! , 
y  E n r iq u e  I z q u ia n o .
P r im e r a s  t i p l e s ,  R a f a e l a  H a r o , M a t i l d e  M a r t in ,  A d e l a i  
da  T o r r e n t s  y  L éo  I z q u ia n o .
A c t r i c e s  d e  c a r d c t e r ,  Am paro B o r l  y  L u c la  B a r a n d ia r a n .
P r im e r o s  t e n o r e s ,  J o s é  F e m d n d e z  y  L a u r o  M en én d ez .
P r im e r  b a r 1 t o n o ,  J o s é  M a r in .
P r im e r  a c t o r  d e  c a r d c t e r ,  C a r lo s  R u f a r t .
A c t o r  g e n é r i c o ,  J u l i o  N a d a l .
P r im e r  t e n o r  c d m ic o ,  A n g e l  R e d o n d o .
S e g u n d a s  t i p l e s :  M aru ja  H a r o , Carm en B r i o n e s ,  Amparo
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H id a lg o ,  C a rm in a  H a r o , P i l a r  Z a f r a ,  M aru ja  I g l e s i a s ,  M a ru ja  
O r t e g a ,  y  M e r c e d e s  P i q u i l o .
O t r o s  a c t o r e s :  F r a n c i s c o  A m en gu a l y  A n g e l  C o b o s .
S e f l o r i t a s  d e  c o r o s : T e r e s a  S o t o ,  I s a b e l  E s t e c h â ,  J u s  
t a  S o l e r ,  J o s e f a  C am acho, J u a n a  P o l y o ,  L u i s a  C a s t r o ,  C o n -  
s u e l o  H e m d n d e z  y  E m i l ia  B l a s c o .
S e f lo r e s  d e l  c o r o :  E M il ia  R e b o u l ,  A n g e l P a lo p ,  A n to ­
n i o  F r a n c i s c o ,  A n g e l  C o b o s e s ,  F r a n c i s c o  A m b it ,  L .S a n c h a ,  -  
F e r n a n d o  C o r a o , P e d r o  F e m d n d e z  y  Ramrfn Rom ero#
L e c o r a d o s :  G a r c fa  y  R o s .
P e l u q u e r l a :  J u l i d n  G a r c ia .
A p u n t a d o r e s !  B e n i t o  H u e c a s  y  M an u el P i n t o .
S a s t r e r l a s  d e l  T e a t r o  R ^ a l ,  P e r i s  H erm a n o s .
m ^ q u in i s t a :  J u a n  G o n z d le z .
A r c h iv o :  S o c ie d a d  d e  a u t o r e s  e e p a f l o l e s .
A g e n te  a r t f s t i c o :  Ramdn M e n d iz d b a l ,
D i r e c t o r  g e r e n t e ,  F er n a n d o  d e l  C a s t i l l o  y  O l i v a r e s  y
M a to s .
R e p e r t o r i o  y  e s t r e n o s . -  "La R e v o l t o s a " ,  " E l B a r q u i l l j e  
r o " , "La V e r b e n a  d e  l a  P a lo m a " , "A lm a d e  D i o s " ,  " E l Diio d e  
l a  A ( r io a n a " , " E l Puftao d e  R o s a s " ,  " E l H d sa r  d e  l a  G u a r d ia " .
" E s m ucha C ir i la ' , '  " L o s g r a n u j a s " ,  " G ig a n t e s  y  C a b e z u -  
d o s " ,  " L o s B o h e m io s * ,  " E l P o b r e  B a lb u e n a " ,  A g u a , a z u c a r i l l o s  
y  a g u a r d i e n t e " ,  " C d d iz " , " E l b a r b e r i l l o  d e  L a v a p ië s " ,  "La 
G a t i t a  B la n c a " ,
"La R o s a  d e l  A z a fr d n " ,  " E l M o n a g u i l lo " ,  "La M archa d e  
C d d iz " , "La G ran  V ia " , "La C o r t e  d e l  P a r a 6 n " , "La a l e g r i a  -  
d e  l a  H u e r t a " ,  "L a V i e i e c i t a " ,  " E l B a i l e  d e  L u is  A lo n s o " ,
" L a s B r ib o n a s " .
"La M o r e r ia " , " E l S a n to  d e  l a  I s i d r a " ,  " L a s E g t r e l l a s " , 
"La f i e s t a  d e  San  A n td n " , " L os C l a v e l e s " ,  " L o s c h i c o s  d e  l a  
e s c u e l a " ,  " S e r a f i n  e l  P in t u r e r o " ,  L a M u je r  d e  s u  M a r id o " , -  
" L os d e  A r a g d n " .
" L o s F la m e n c o s " ,  "Don Q u in t in  e l  A m a rg a o " , " L o s G a v i-  
l a n e s " ,  " E l D u q u e s i t o  ’ o l a  C o r te  d e  V e r s a l l e s ,  " E l Rey -  
q u e  R a b id " , "Dofïa F r a n c i s q u i t a " , "La M a r s e l l e s a " ,  " E l H u é s -  
p ed  d e l  S e v i l l a n o " .
" N o ch e  d e  V e r b e n a " , " J u g a r  c o n  F u e g o " , "La T e m p e sta d " ,
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"La d e l  S o t o  d e l  P a r r a l" ,  "L a M o n t e r f a " ,  " M a r in a " , "Laà —  
C am panae d e  G a r r id n ,  " M o lin o a  d e  V i e n t o " ,  "L a A l s a c i a i a " .
S e - a b r e  un a b o n o  a  s e i a  m a t i n é e s ,  a  l o s  p r e c i o s  s i —
g u l e n t e s :
P l a t e a s  y  p a l c o s ,  s i n  e n t r e d a s ,  1 7 , 5 0 .
B u t a c a s  d e  p l a t e a ,  4 p e s e t a s .
B u t a c a s  de p a l c o ,  3 .
T enem os n o t i c i a  d e  l a  e x t r a o r d i n a r i a  a c t u a c i d n  4e e s  
t a  g r a n  CompafSla e l  aHo 1 9 3 0 .
TEMPORADA BE ZARZUELA
" L o s a f i c i o n a d o s  a  l a  z a r z u e l a  c a s t i z a m e n t e  esp& H ola$  
p u e d e n  e s t a r  d e  e n h o r a b u e n a .
La c o m p a d fa  d e  z a r z u e l a  d e  R a f a e l i t a  H a r o , q u e  »1 
t o  c r e c i e n t e  v i e n e  a c t u a n d o  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  e i t d  — 
o f r e c i e n d o  l a  f l o r  y  n a t a  d e l  g é n e r o . l l a m a d o ,  c h i c o ,  %ue t i e  
n e  in d u d a b le s  v a l o r e s  a r t f s t i c o s  d i g n o s  d e  s e r v i r  d e  nod e— 
l o s  p a r a  l a  m a y o r fa  d e  l o s  m d s ic o s  m o d e m o s  q u e  l e s  h& d a d o  
p o r  e s c r i b i r  z a r z u e l a s  y  r e v i s t a s  f d c l l e s  q u e  t a n t a  a e e p t a -  
c l 6 n  t i e n e n  e n t r e  e l  p d b l i c o  b o n a ch d n  y  f a c i l m e n t e  c o n t e n t a  
d i z o .
La p e r s o n a l i d a d  d e  B r e td n  y  V e n tu r a  d e  l a  V eg a  m  " La  
V e r b e n a  d e  l a  P a lo m a " .
La f o r t a l e z a  y  s o b r i e d a d  d e  B c h e g a r a y  y  C a b a l le r o  e d  
" G ig a n t e s  y  G a b e z u d o s " .
La m a e s t r i a  d e  C h a p f c o n  e u  i r r é p r o c h a b l e  z a r z u î l a  -  
"La R e v o l t o s a " .
La g r a c i a  d e  B a r b i e r i  e n  " E l B a r b e r i l l o  d e  L a v a o ié s " ,  
y  l a  d e  L ie d  en  "L a G o r te  d e l  P a r a d n " , h a  c o n g r e g a d o  an e l  
P r i n c i p a l  a  c i e n t o s  d e  p e r s o n a s  d e s e o s a s  d e  e s c u c h a r  ana mu 
s i c a  q u e  h a c e  a fîo a  h i _ o  s u s  d e l i c i a s ,
P o d rd n  p a r e c e r  l a s  p a r t i t u r a s  un p o c o  v i e j a s  y  l o s  -  
l i b r o s  un p o c o  i n o c e n t e s ,  p e r o  t i e n e  l a  m d s ic a  un a  g r t c i a  
u n a s o l t u r a  y  s a b o r  muy e s p a f lo l  d e l  q u e  n o s  b a n  se p a r n d o  l a  
m ayor p a r t e  d e  l o s  m d s ic o s  d e  h o y  q u e  h a c e n  z a r z u e l a s  p o r  
d o c e n a s  y  p o r  s e r i e s  s i n  o t r o  v a l o r  q u e  d a r  o c a s i d n  p&ra — 
t a r a r e a r l a s  un p o c o  a  ca m b io  d e  u n o s  b u e n o s  p u fla d o s  ds p e ­
s e t a s  pai*a s u s  d e s a p r e n s i v o s  a u t o r e s  d e  h a n  m a r c a n t i lL z a d o  
s u s  e s c a s a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  a r t f s t i c a s .
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L a m a y o r  p a r t e  d e  l a s  z a r z u e l a s  d e  h o y ,  a p e s a r  d e  c o n  
t a r  c o n  t a n t o s  p a r t i d a r i o s ,  no  c o n s e g u i r d n  q u e  n u e a t r o s  p r e  
d e c e s o r e s  fte a c u e r d e n  d e  e l l o s  com o n o s o t r o s  r e c o r d a m o s  c o n  
a p l a u s o  d e  l a s  q u e  c u e n t a n  s u  v i d a  p o r  l u g t r o s .
Como s e  v e  e l  p a e b lo  g u s t a  d e  l a  m d s ic a  p o p u la r  p e r o  
p r e f i e r e  a q u d l l a  q u e  s e  h a c e  c o n  d l g n i d a d ,  n o  p a ird n d o se  a  
p r e g u n t a r  p o r  l o s  aH os q u e  t i e n e .
De d o n d e  r é s u l t a  q u e ,  s i  n o s  f i j a m o s  b i e n ,  e l  p d b l i c o  
n o  c o n s i d é r a  com o m e jo r e s  a  l o s  a u t o r e s  q u e  c o b r a n  m a y o r  -  
c a n t i d a d  a l  v e n c im i e n t o  d e  l o s  t r i m e s t r e s .
P a r a  c o n s e g u i r  un t r i u n f o  s d l i d o  y  d u r a d e r o ,  h a y  q u e  
t e n e r  a l g o  m ds q u e  b u e n a  v o l u n t a d .
R a f a e l i t a  H a ro , c a n t a  muy b i e n  y  s a b e  a m o ld a r s e  a  l a s  
e x i g e n c i e s  q u e  r e q u i e r e n  l o s  d i s t i n t o s  p a p e l e s .
B ie n  e l  b a r i t o n e ,  s e f lo r  M a r t in .
La se H o r a  B o r i ,  s a b e  b i e n  s u  o f i c i o  y  l a  s e d o r i t a  Mar 
t i n ,  c o m p lé t a  e l  o o n j u n t o .
E l r e s t o  d e  l a  com paH ia  cu m p le  c o n  d i s c r e c c i d n  s u  c o -  
m e t i d o .
L a s  d e f i c i e n c i a s  y  d e s e q u i l i b r i o a ,  a u e  s e  n o t a n  en  l a  
o r q u e s t a  o b e d e c e n  s in  d u d a  a l g u n a ,  a  f a l t a  d e  i n s t r u m e n t o s .
S i n  c o m p l e t a r la  d e b id a m e n te  n o  s e  p u e d e n  s a c a r  l o s  -  
e f e c t o s  q u e  i d e a r o n  l o s  a u t o r e s  d e  l a s  p a r t i t u r a s  p o r  m ucha  
p é r i c i a  q u e  t e n g a  l a  d i r e c c i d n  y  p o r  m ucha h a b i l i d a d  q u e  -  
a d o m e  a  l o s  e j e c u t a n t e s .
E l p d b l i c o  l l e n a  l a  s a l a  y  a  j u z g a r  p o r  l a s  o b r a s  —  
a n u n c ia d a s  s e g u i r d  a c u d ie n d o  c o n  e l  m ism o e n t u s i a s m o ." ( I 8 O3 )
Muy b r e v e ,  a u n q u e  muy a r t i s t i c a  f u e  l a  te m p o r a d a  p r i  
m era q u e  r e a l i z d  l a  C om paH ia, te r m in a n d o  s u s  a c t u a c i o n e s  e l  
d ia  2 6  d e  o c t u b r e .
Con e l  e s t r e n o  " ! E s m ucha C i r i l a ! " ,  c o m e d ia  l i r i c a  d e  
c o s t u m b r e s  p o p u l a r e s ,  d e l  m a e s t r o  R o s i l l o  y  l a  p o p u la r  z a r ­
z u e l a  " L o s B r ib o n e s "  d e l  m a e s t r o  b u r g a l é s  R a f a e l  G a l l e j a ,  
t e r m in é  l a  Com paH ia de R a f a e l a  H a r o .
Ha c o n s t i t u i d o  un é x i t o  s u  a c t u a c i é n ,  méa q u e  p o r  s u s
(I8O3 ) Diario de Burgos : 23 de octubre de 1930
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t r l u n f o s  o e r a o n a le s  p o r  l a  c l a a e  d e  o b r a s  e l e g l d a s ,  to d a a  
e l l e s  a n t ig U a s  p e r o  l l e n a s  d e  un s a b o r  p o p u la r  q u e  e l  t le m  
po n o  h a lo g r a d o  h a c e r  o l v i d a d i z o .
A mds de l a s  o b r a s  q u e  e l  o t r o  d I a  r e s e n a b d m o s ,  e l  — 
sd h a d o  p u s 1 e r on en  e s c e n a  " E l P o b re  V a lb u en a "  y  " E l H dear  
d e  l a  G u a r d ia " , D os o b r a s  q u e  en  s u  t le m p o  s e  h l c l e r o n  c e n  
t e n a r i a s  en  l o s  c a r t e l e s .  S e  a p l a u d i e r o n  c a lu r o s a m e n t e  l a s  
d o s .  P o r  c i e r t o  c u e  en  l a  g e g u n d a , c u a n d o  l a  o r q u e s t a  e l  
h im n o  n a c l o n a l  d e  un p a i s  v e c i n o ,  e l  p d b l i c o  a p l a u d l d  6s — 
m a n era  d e s a c o s t u m b r a d a .
En l o s  p r lm e r o s  m o m en to s s e  d e s c o n c e r t a r o n  un  poco — 
l o s  c d m ic o s  y  h a s t a  h u b o  m d s ic o  q u e  c r e y d  in g e n u a m e n te  qua 
l o s  a p l a u s o s  s e  s i r i g i a n  a  e l l o s .
A1 p o c o  t ie m p o  d e  i n i c i a r s e ,  c d m ic o s  y  m d s ic o s  ocm pren  
d i e r o n  c o n  c l a r i d a d  q u e n o  e r a n  p a r a  e l l o s  l a s  p a lm a s .  P a r a  
q u ie n  q u i e r a  q u e  f u e r a n ,  e s  l o  c i e r t o  q u e  s e  a p l a u d i d  con  
un c a l o r  e x t r a o r d i n a r i o ,  y  a  d e c i r  v e r d a d ,  h a c e  t ie m p o  q iie  
n o  o la m o s  una o v a c id n  t a n  r u i d o s a  y  t a n  p r o lo n g a d a *
E l p rd x im o  v i e r n e s  d i a  31  d e b u t a r d  una C om p aflia  que 
h a i^  l a  c l d s i c a  te m p o r a d a  d e  T e n o r io s ."  (1 8 0 4  )
(1804 ) ^iario de Burgos t 27 de octubre de 1930
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Teatro Principal
G én éro  ch ico
FIESTA DESINTIAGO
Tarde: a las 6 familiar 
El santo de la Isidra
B utaca  2 '5 0
A las 7 ,30  
La Itavo lto sa
y
U fo ln iji II Piliii
A las 11 
El cabo primero
liu , nnnlllH I a i n i M
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R  E  S  U  M  E  N
COMPAfîIA DE ZARZUELA T  OPERETA "RAEAEIA HARO". DE W53 TEAxtlOë 
APOLO T ESLAVA, DE M ADRID.- SALVADOR VIDEOAUf I p r im e r  à o t e r  f
1 9 3 0  » 21 a l  2 6  d e  O c tu b r e
E S T R E N O S 2
!ES MUCHA CIRILA!
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S :
SALVADOR VIDEGAIN 
VICENTE MARCHI 
ENRIQUE IZQUIANO 
RAEAELA HARO
MATILDE MARTIN 
ADELAIDA TORRENTE 
AMPARC BORI 
LUCIA BARANDIARAN
JOSE FERNANDEZ 
LAURO HENENDEZ 
JOSE MARIN 
CARLOS RUPART 
JULIO NADAL
J U I C I O  C R I T I C O :
" L os a f i c i o n a d o s  a  l a  s a r z u e l a  c a s t i z a m e n t e  e s p a f lo la  
p u e d e n  e s t a r  d e  e n h o r a b u e n a " *
" E l p d b l i c o  l l e n a  l a  s a l a  y ,  a  j u z g a r  p o r  l a s  o b r a s  anun­
c i a d a s ,  s e g u i r d  a c u d ie n d o  c o n  e l  m ism o e n t u s ia s m o "
Y ASI F U E . . .
I N C I D E N C I A S :
E n t r e  l a s  o b r a s  p u e s t a s  e n  e s c e n a  f i g u r é  l a  z a r z u e l a  
LOS BRIBONES, d e l  m a e s t r o  b u r g a l d s  RAFAEL CALLEJA
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41
GRAN COMPARi A DE OPERA ITALIANA DE 
BLANOA DRYMMA
1 9 1 8  t 2 8 ,  2 9  7  30  a e  S e p t le m b r e
1 d e  O c tu b r e
T e a t r o  P r i n c i p a l
Gran compafiia 4e üpera Ualiana de BLANCA ORYMMA
n o ’eondldonal por enotro thilcas representaclones que! se celelkrarft 
B , !9 T a o d c  ScpHembrc y I." de Octabre de 1918. en doe de las a  
tonard parte el emlncnle Icnor
S R .  S C H I P A
Los dptrda qne a* eantorda serdn tos sipuientes:
■ M O B ,  e #  B l a s s e n e t .  — B O HEM E y  T O S C A , «fa P a c o in iV ^ tC  
B M W IE H E P I  S IB IO U A , «fo R« w l n l .
Frecios de las localidades de abono por fonciân
naicaa de proaccnio. condenfrades 128 pcseloa
Plateoa y pâleoa can paUnetc, con 6 enlrsdea 125
Ploteas y palcos baton sln pabinete, con 6 eniradas . 100 •
Patcoo léinctpalea. con 6 e n ir a d a a ...................................75 «
Butsco de pallo cou enlrada................................................10 «
Bntacm de peko con enirsda................................................ 10 >
(Loa lmpat3loa é cargo dd pûblieo). B1 abono qneda aUerfo los dtaa 28 y 27 en la toqullla del Teairo. de once t dos 
de *  tarde y de cnatro d dkz de ta noche.
Qocdon supitmldos los poses de tavor para estas tundonea.
NOTA* d e  e s t a  g r a n  C om pafila  s é l o  h em o s e n c o n t r a d o  l a
h o j a  q u e  f i g u r a  a q u i*  N os e s  i m p o s i b l e ,  p u e s ,  p o d e r  c o n c r e t a r  
l o s  d em âs d e t a l l e s .
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T E A T R O  P R I N C I P A L
Gran oempaNta de tainetes y peqnella» reviafas PoHcMiiela-Tealro 
Miflana Ttenies, a las stele y cnarto de la larde y a las dies y oiedla ds la nocbe,
C aando m an d en  las mulcres#*.
Confcrencia con ihtslraciofiec, original de Sotvodor Volverde v Alejandro Méndez 
miislca de fos maetlroa Romero y MaAoa; y et eatreoo
El Cabaret de fos Narcisos
AtraccWa de lorasteros, en un acto y doa cusdros, original de Aienio y Torres del 
Alamo, mûilca d e  CaHe|a y Lona.
FIN DE FIESTA a cargo de Pepc Medina y Loliîa Mdedex.
4 2
COMPARIA DE ZARZUELAS Y REVISTAS DIRIGIDA POR 
EL MAESTRO EUGENIO MüROA POLICHINELA-TEATRO)
1928  * 27  a l  3 0  d e  S e p t le m b r e
Sélo cuatro dies del mes de septlembre de 1928 actud en el teatro 
Principal de Burgos la Companla de Sainetes y pequeHas revistae Rilichl- 
nela-Teatro; 27, 28, 29 y 30.
Formaban la Companla :
Estrella : Lolita Méndez 
Primer actor cômico : Pepe Medina 
Maestro director : Eugenio MuHoa
Otro maestro director y concertador : Mariano Estallës 
Primera tiple cémica : Elenita Cënovas 
Qtra tiple : Amalia Camacho
Actores : Miguel Arteaga, N. Guardén y Mateo Vilchea 
Segundas tiples ; doce, procédantes de los Teatros Fuencarral y 
Chueca, de Madrid.
Maestro de baile : Luis Roberto 
Apuntador : N. Molina
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Sastrerla t C o m e  jo, de Madrid 
Decorado : Martinez Garl (hiJo)
Archivo : Sociedad de Autores 
Repertorio exclusivo de la Companla :
"Fernando el santo " r apunte de sainete, original de Jardiel Pon- 
cela y Serafin Adame, mûsica de Eugenio MuRoa
E l  d i a  2 4  d e  S e p t le m b r e  s e  I n a u g u r a  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  
l a  T e m p o r a d a . E l  d i a  2 7  s e  p u s o  e n  e s c e n a  MIAU-MIAU, d e  A n t o n io  P a­
s o  7  M o d e s to  R o m ero , c o n  m d s lc a  d e  E u g e n io  M u fio z .L o s  p r i n c i p a l e s  a c t o  
r e s  e n  e s t a  o b r a  f u e r o n  t P ep e  M ed in a  ( h u m o r l s t a )  y  L o l i t a  M dndez ( e s  
t r e l l a  d e  l a  c a n c l d n ) .
E s t a  o b r a ,  p u @ sta  e n  e s c e n a  o o n  g r a n  é x l t o ,  f u e  r e p e t I d a  
d u r a n t e  t o d o s  l o s  d l a s  d e  a c t u a c i é n  d e  l a  C om p afila  q u e ,  e n  t é r m ln o s  
g é n é r a l e s ,  f u e  muy p o s i t i v a .
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R E S U M E N
COMPANIA d e  ZARZUELAS Y REEISTAS DIRIG IDA POR EL 
MAESTRO EUGENIO MUNOA O POLICHINELA -  TEATRO
1 9 2 8  i  2 7  a l  3 0  àé  
C O M  P A  N I A  S e p t le m h r *
ARTISTAS DESTACADOS»
LOLITA MENDEZ 
EUGENIO MUSOA 
PEPE MEDINA 
MARIANO ESTALLES 
AMALIA CAMACHO 
MATEO VILCHES
A c t u a c î o n : f e c h i t s
JUICIO  CRITICO (
Ih ia  g r a n  C om p aH ia , p e r o  q u e  a c t u é  p o c ô  i ié m p d  
e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B u r g o s .
E s t r e n o s
EL CABARET DE LOS NARCISOS
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4 3
COHPARIA DE COMEDIAS LIBICAS QUE DIRIGE EL MAESTRO
PEDRO su g r a Re s  ( o compaRi a  su g r a Re s - g a l in d o )
1 9 2 2  % NAVIDAD : 2 3  d e  D lc ie m b r e  d e  1 9 2 2  a l  
8  d e  E n e r o  d e  1 9 2 3
El dia 23 de dlciembre de 1922 debutd, en la Temporada de Navi - 
dad, la Companla de Comedias Ulricas que dirigla el reputado maestro 
Pedro SugraRês.
l a  r l s p e r a  d e  s u  d e b u t ,  l a  p r e n s a  l o c a l  h a c l a  s u  p r e s e n -  
t a c i é n  d e  l a  s i g u l e n t e  fo r m a :
T É A T R O t i ^ e i P Â L
Tempof#da de  Ncvldâd
El sâbatio 23 de los çorilèntcs. deW* 
taré en este teatro la compaflia 
médias Hricas que dirige cl repotaoP , 
iQàeàtro Pedro Sugraftes.
Como aabca nueatros. k c tw c s , ü s  
compafllas de comedias lirlcas, eatéa 
tnteÂadas por los ndsittos clemeotoa 
.que las. de zarzuela, .à czccpclôn >de loo 
coros. que quedao suprimldds.
Este génère, que hac# aftos akaaz# 
g^an prepooderanda. al dedttadc w s  
m^ores pégluas aquelfos maestros jgw 
êiialtecieron la mdsica espaAola, quedo 
después relegftdo âl ofrloo. hasta 
vino é reparar esta in|ust(da cl m a ^  
tro Sugrjfies y dicese.que Serrano pfen- 
sa hacer lo mismo. coq lo cual reremos 
renacer los jorms prlmorosas d d  érte 
Ifrico espaflol.
A prop6slto de esto. en la P re d s& t 
Madrid llegada hoy leemos lo slguleütg:
«La Empresa del teatro Im pci^ . se 
propone cultirar cl género. de coinédia 
y «vaudeville» con ndmeros de jDilsicà 
intcrcalados. é cuyo efecto ha c o n tra ^  
do una cotnpaflfa. en la que probable' 
mente figurarén Lulsa Puchol y Maris' 
no Owres.
Al Cdmico se asegura que hé la com' 
pailla de Eugenio Casals, que cou tan 
exceiente éxito açtûa en el teatro Tuem- 
carrai desde el mes de Agosto pasado.»
La compaflia que nos ocupa est# 
compuesta de prestlglosos elementos 
cantantes, todo» ellos de los princlpa* 
les teatros de Madrid: A polo. Pricey 
Latina, de cuyos coUseos han rido eq: 
cogidos para formarla, deslacénrrose^ 
lugar prééminente los nombres de Map 
fia Sântodia. exceiente primera dp1e..y 
del aplaudidisimo tenor Celestino Oa-
Como se supondréo muy Men «e»»^ 
tros lectores. la casi totalldad de las 
obras Ifricas que se pondréo en esceaa. 
hace tanto tiempo que no se.haoylslo, 
que pueden considcrarse como estr^W 
para los menorcs de trelnta sAos, oqro 
toda» cllas son de gusto impecabte y 
1 las partituras musicales fueron^scrttss 
por aquellos Inmortales m aesnt»  ^ que 
se Hamaron: Caiwllero, Chapl* N U ^. 
jiménez. Barbieri, G attam W de.Æ j, 
Chueca. Vaivcrde y otros de Inolvidahk 
recueido. . . .  .
La orquesta quedari 
ventenlcpientc, y todo hace prcasitalr 
que la actuacldn del eleoco artlstlcD, 
que con tanto exito dirige SugraAo. 
SCM de. lu s mAs b r illa n te s  y d iv c r t ld a ^
Dcnuo üe uuos. dlas publicarcmos Is 
lista complets. relaçWn de las obras y 
condlclones del abrwio.
( 1 8 0 5 )
(1805) : Diario de Burgos : 22 de Dlciembre de 1922
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^  T e a t r o  P r i n c i p a l
Compafifa de comedias Hricas Sugrafiés-Galindo
h '» n a n a  do m h ig o , < l i i s s c l s d e l a  ta /d e  (9.* m a t ln t e  d e  abono) èl e n trè m é s  c d ,  
p ro sa , orig inal d e  D o m in g o  O o n zâ lez
EN SIETE MINÜTOS
La z a fp u c la  «n o n  aeto de F ran c isco  M acarro . m ü s lc a d a t  maestro Hemindcz ^
T O R E A R  p o r  l o  f i n o .
El juguetoLde costriihbres addatuzas en un acto, original de lo# apIauÆdoâ 
autores Alvarçit Quintero, mûsica del maestro Serrano
I LA REINA MORA
I Para el lunes, à las sel# de la tarde (10/ maUné de abono) el «pdate de sal'
' nete en medio acto. original de Carlos de Larra y Francisco Wzano, mûsica del
maestro Alonso ♦ i
LA MAGDALmA TE CiUfEv '
El juguete cdnrtca-Wrlco en un acto y en verso, original de 'Anfeeî Caamaflo, 
mûsica del maestro Rttbk> - /  < *
LA  N I E T A  D É  S U  A B Ü Ë L 0  V
La zarzuela cdmtca en  très eoadros. original de los aplaudldoà drddre# tiem 
manos Alvarez Quintero, mûsica de Maria Kodrigo
Diana cazadoraj 6 Pena de müerte ^  aniçi^
A las diez de la noche (popular) . ■ \
En siete minutoS :: jTorear p6r lo iSiic) * 
L A  R E I N A  M O R A  c
T e a t r o  P r i n c i p a l
Compafifa de comedias Ifricas SugrafléS'OaHndo
, MaBana sibado, i las sels de la tarde IS.' matinée de abono) el fuguete cdmieo
' «A un Acto y en prosa. original de Domingo Guerra y Mota
L O S  M O N I G O T E S
itica en dos act«.s y en ver» 
ro Cereceda
ESPERANZA
oputar) el fuguete cdmico ci
EL SEXO DEBIL
tbica en un acto. letra de Marlano 
lez Caballero
PARA CASA DE LOS PADRES
a en un acto. original
C . D . L ,
La balada llricO'draméU so, original de Mlgttel Ramos 
Carrlôn. mûsica del maest
t A las diez de la nocbe (p l en un acto. orfghutl de AntO' 
• nio Ramos Martin
La zarzuela cdmîco' frf Pina Dominguez, mû- 
sica de Manuel Feménd  , ^
La zarzuela cdmico'lfrtc  de Salvador Maria GroAes. 
mûsica del maestro Nieto
T e a t r o  P r i n c i p a l
Compafifa de comedias ifricas Sugrafiés-Oalindo
Maflana domlngo. g las sels de la tarde (2.* matinée de abono) la zaTmcl# #n 
. dos actes, en verso, original de los svAores Navarro y Lamadrid, mûslAi del 
i maestro Manuel Nieto,
L A  T E L A  D E  A R A N A
! El jugucte cdmico Ifrico en mf âcto, original de Eduardo Jakson Cortés, mû- 
j sic» de los maestros Rublo y Espino
I iQUlÉN FÜERA LIBRE!
I El lunes. A las sels de la tarde (J.* matinée de abono) ESTRENO del dfspa 
■ rate cdmico, original de FranclscotLoigorii
LOS BOLCHEVIQUES
La zarzuela cdndca en dos actos. bbro de Miguel Ramos Canidn. mûsfca del 
maestro Fméndez Caballero "
L A  G A L L I N A  C I E G A
A las iK ad c  la noche (populat). i . . . .
iQuién fuera libre! La tela de rafla .
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’ - T e ' a t r o  r i  î l e  i p  a l  '
— '— — ----- «---- — -^---- î <
/ Compaflia de comedias Ifricas Sugraflés-Galindo
F u n c lo n cs  p a ra  m afian a  m iir c o le s , i  la s  se ls  d e la  tard e (12." m a tin ée  d e ab ono)  
El en trem é»  en  m ed io  a c to
EL PRI MER P A S O
\  E l sa lh c te  en  un  a c to
ISIDRiN 6 LAS 49 PROVINCIAS
E iju g u e te  c d m ic o  en  u n  a c to  _ . .
LA SALSA DE ANICÉTÂ' " '
i
% ^ a t . r o  P r i , n c i t b a l
Compaflia de comedias Ifricas Sugraflés-Galindo
<ones p a r iln a f la n a  V iernes, i  la S s e is  d e là  tarde (14." M atinée de a b on o)
K, Lâ zarzu ela  eh  un  a c to  y en  verso , orig in al de F ra n c isco  C am p rod ôn , m ù sicfi 
»  M aestro O a z ta m b id e
_  UN PLEITO
^  El jugnclc cdmico Ifrico en till ticlo y en verso,‘ drrgtnal de Constantino Gil.
; mûsica de Romca y Valverdc-
' NINA P A N C H A
La zarzuela en im acto, original de los sefiores Alvarez Quintero, mûsica del 
m aestro Cliapf
LA P A I R !  A CHIC A
T g a t r o  P r i n c i p a l
JCompaflla de comedias lifricas SugrâfiéS'Galindo 
.E tV ld ones p ara  m #O ana s d b a d o , < la s  s e ls  de la  tard e (15.* m a tin ée  d e  a b on o)  ^
"Él iy^ u ete  cdndcrvU rico e n  u n  a c to , orig in a l 4 c  L o la  O lo n a , m û sica  d e l m a cs ' 
( o  G ac fm p b id e
AMOR y ALMÜERZQ
La zarzu ela  en  u n  a c to  y  e n  v er so , libro d e Jack son  V eÿ â n , m û sica  d el m aeS' 
tro  J5e)Hi4(iîlF^ p m b P lk fo
) : (CHATEAU M A R G A U X );(
La c o m ed ia  c ô m ic o  Ifrica en  u n  a cto  d iv id id o  en  très  cu àd ros, or ig ih à l d e G i'  
y  RflrAdaS.,ffiÜaica d e  C f x o  V e la  y .B q i
LA CmÇHARRA ,
A  la s 'd lez.d e/la  n o ch e  (p opu lar) c l Juguete c ô m ic o  en  u n  a c to  y  en  p to sa .  
orig ld à l Vie D o m in g o  O n erra  y  M ota
LOS MO N I G O T E S
La Jralfida IfricO 'dram ûtica en  d o s  a c to s  y  en  verso , o r ig in a l d e M igubt R am os  
C arriôn, ra û s ica .d d  m a estro  C ereced a  ’ '
E S P E R A N Z A
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T e a t r o  P r i n c i p a l
Compaiifa de comedias Ifricas SugrafiéS'Galindd
Maiiana iasvcs. 1 las Mis de la tarde (6.' matinée de abono) el entremés en os 
acto. de D. Manuel rilotelere
C H I L I N D R Ô N
l a bnnita zarzuela en un acto. de losseftnres l'rnntaura y Uarbleri. nnminada
UN CABALLERO PARTICULAR
La comedia Ifrica en an «cto j en prosa. original de Sinesio Delgado, mûsfca 
del maestro Chapi
EL DIABLO CON FALDAS
A las diez de fa noche (popnlar) El cnadro de salnete. original y en prosa de 
Ramiro Ruiz y Frraaiido Pcrdignero. titulado
EL S E R E N O  D E  MI C A L L E
La bonita zarzuela en on «cto y en prosa. de D. Francisco Flores Garda, nnî- 
sica de los maestros Rublo y Espiao. nominada
METERSE EN HONDURAS
El «fûaudido sainete en très cuadros, original de los hermanos Alvarez Qnin- 
tero, mûsica del maestro Bruit
LA BUENA SOMBRA 
T e a t r o  i ^ r i i i c i p a l
Compafiia de comedias Ifricas Sugrafiés-Oalindo
MaBana Tierncs. i  las seto de la tarde (7.* matinée de abonu) el luguete cdmieo 
en on acto, original de Antonio Ramos Martin '
EL SEXO DEBIL
La zarzuela cdmico-llrfea en on acto. letra de Marlano Pina Dombigaez, md- 
sica de Manuel Femnnde* Caballero
PARA CÀSÀ DE LOS PADRES
La zarzuela cdmico-llrka en un acto. original de Salvador Maria O n d e»  
mâsica del maestro NIeto
C . D .  L .
A las diez de la noche (popular) el entremés en un acto. de D. Manuel THotelerc
C H I L I N D R Ô N
La bonita zarzuela eu un acto, de los seflores Frontatira y Barbieri. nominada
U N  C A B A L L E R O  P A R T I C U L A R
La comedia l lr l^ .  en un acto j  en prosa. original de Sinesio Delgado, md- 
sica del maestro C h a^
EL DIABLO CON FALDAS
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, T  e  a  I  f  G  P f l  A  c  i  î
V     . < ■airr»-—  ----- -
Companla de comedias Ifricas Sugrafiés-Galindo
F u n ciotics para m aflana Juevcs, î. la s s c is  de la  tarde ( l3 .*  m atinée de ab o n o )
La lârzù e lâ  cd m îca  éri tin a c to  y  éH V ërib, dilîflHhl d f  Javfer dë A d -
àlca d é  lo s  m a estro s  R ob io  y  E sp in o  - ,
jtÔtfÔ ÈStA LA SOGIEDADI
La zarzuela  en  u n  a c to  y  c in c o  cu a d ro s, de P aradas - ÿ  G im énez,'.inûslcà d e  
lo s  th à estfo s  V ela  y  B rû
LA CAKTUJANA
La Zarzuela cô tn lcà  eh  u n  a c to , letra  d e  F ranc isco  F lores G a r d a , mûsica de  
lo s  m a estra s  R u b io  y  E sp in o
M E T E R S È È N H O N D tJ R A S
T e a t r o  P f i W m a l
Compafifa de côniediîB'lfricââ Sugrafiés-Galindo
F u n ciô n es  para m afid h a d o m ln g o . A la s  s e is  d e la  tard e f16.* M atinée de ab ono) 
E l fu guete cô m ico 'itr ico  en  u n  a c to . or ig in a l d e E d u ard o  Jak son  C ortés , m û- 
s ica  d e  lo s  m a estro s  R u b lo  y E sp in o
1Q U I É  N F. U E R A  L I B  R El.
L a zarzu ela  en  un  a cto  y c in c o  cu ad ros. d e  P aradas y  G im e n o , m û sica  de le s  
m a estro s  V e la  y B rû
. L A  C A R T U J A N A
I El g rac lo sis im o  sa ln e te  en  un  a c to , d e E nrique G a r d a  A lvarez y  P ed ro  Mu- 
ftoz S e c a , m û sica  d el m a estro  A lo n so  '
LA REMOUNO
A  la s  d iez d e la  n och e: •
E l fuguete cûm lco-H rico  e n  u n  a c to  y en  v erso , o r ig in a l d e C o n sta n tin o  G il,
! m û sica  d e  R om ea  y  V alverd e ^
N I N A  P A N C H A  
i L A  R E M O L I N O
i  La zarzuela  c ô m ica  en  très  cu a d ro s ,.o r ig in a l d e Ids h erm an os A lv a iy z  Q u io '
■’ tero, m û sica  de M aria R o d r ig o  . j i J . .
Diana cazadora ô Pena de muerte àl amor
T e a t r o  P r i i i d i ' p a l
Compafifa de com cdi^  Ifricas Sugrafiés-Galindo
\ ^ it i. » II-i,
F u n c iô n es  para tn aû an a  m artes , A la s  se ls  d e  la  tarde 0 1 "  m atin ée  de ab on o)
E t  PANUELO d e  HIERBAS (dos actos) 
U N A V I E J A  (un acto)--------
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H a cem o s u n  r e s u m e n  d e  l a s  o b r a s  p u e s t a s  e n  e s c e n a  p o r  e s t a  0 o m -  
p a H la  y  d e  l a  o p i n id n  d e  l a  p r e n s a :
CHATEAU MABGrUEAUX : z a r z u e l a  e n  u n  a c t o  ( d i a  2 3 )
LA MAGDALENA TE GUIE % s a l n e t e  e n  m e d io  a c t o  o r i g i n a l  d e  C a r l o s  
d e  L a r r a  y  F r a n c i s c o  L o z a n o , m û s ic a  d e l  m a e s t r o  A lo n s o  ( d l à  2 4 )
ÜNA V IEJA  : z a r z u e l a  e n  u n  a c t o ,  e n  v e r s o ,  l i b r o  d e  C am proddn y  
m d s ic a  d e  Z a z ta m b id e *  ( d i a  2 4 )
LA TELA DE ARAKa  : z a r z u e l a  e n  d o s  a c t o s ,  d e  N a v a r r o  y  L a n a d r ld  
LA GALLINA CIEGA t z a r z u e l a  c d m ic a  e n  d o s  a c t o s .  L e t r a  d e  M ig u e l  
Ram os ( d i a  2 5 )
CHILINDRON : e n t r e m i s  e n  u n  a c t o  d e  F r a n t a z a  y  B a r b i e r i
EL DIABLO CON FALDAS : c o m e d ia  l l r i c a  e n  u n  a c t o  d e  S i n e s i o  
D e lg a d o
EL SERENO DE MI CALLE : c u a d r o  d e  s a i n e t e ,  d e  R a m iro  R u iz  ÿ  P e r — 
s i g u e r o
LOS MONIGOTES : j u g u e t e  o & n io o  e n  u n  a c t o ,  d e  Dcm iingo G u e r r â  y 
M o ta .
ESPERANZA : b a l a d a  l l r i o o - d r a m d t i o a  e n  d o s  a c t o s ,  d e  M ig u e l  R a  
m os C a r r iô n
EN SIETE M IN U T 03:en p r o s a ,  o r i g i n a l  d e  D om ingo G o n z d le i  ( é s t r e
n o )
TOREAR POR LO FINO: z a r z u e l a  e n  u n  a c t o ,  d e  F r a n c i s c o  lb c a r t* 0
LA REINA MORA: j u g u e t e  d e  c o s t u m b r e s  a n d a lu z a s  e n  u n  a c t o #  d e  
l o s  h e r m a n o s  A lv a r e z  Q u in t e r o
t e à t r ô T r in c ip a l
E l.^ m d o  dkW * en este Teatro la 
compalUa So^nriMnOalindo. <|ne «c- 
tnari dorante la temporada de Paacuas. 
trajcftdo como norcdad las comedias
Y conste qne al d ed r nooedm* no 
nos relerimos é las comedias Ifricas en 
sf. cuyo gran espkndor. alcaiiaado à 
mediados del siglo pasado. tue apagado 
paalattnamcnte al eeoluclonar hacla la 
taraucla grande y comedia.
Por eso. la novcdsd C9tl en resucftar 
êse género. y la cotnpaflfa qne nos ocu- 
pa es la dnica. qoe nosotros acpamqs. 
que se ha laosado i  deaempolvar las 
prfmoTosas joya# de aquellos autores 
que, después de «ograudecer la cscetia 
espaflola, llegnron A 1* Inmortalidad.
varias tentaHvas se h in  hecho re 
cientemente para foroiar compnrtfas de 
esta clase. pero han Ido frucasando to 
doa loa intenCos.
Y en el supnesto de que varios em 
prcsarios de voluntad huWcsen conse* 
gutdo format compaflfas que cultivasen 
este género. ^habrfa prcstado el pübllco 
el calor suflcientc para hacer fructrficar 
la Idea?
Diffci). en verdad, es contrstnr à esta 
pregunta que se nos ha cKurrIdo.
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% B  p io g rs m a  tlcî sA bado. c s ta b a  com - 
p U fslo  p o r  In p o p u la r  /a rz u c in  Ckatemt Man^a'tx: el sn l ictc.if,a Ma^daicna tc 
g u tc .  q u e  p ued t: p a s a r  p o r  o n a  an tra ' 
c au n d n  d e  c s to s  t i^ m p o s . y h a s ta  con  
s u  fox tro t,  qtit? cn « I b a ile  d e  m o d s , y 
I s  lind fsfm a zarzu e la  <rn u n  a c to  Una vicja, q u e  t im e ,  a u n q u e  n o  lo  p a rccc , 
la f r lo îe r n d c  63 anon , c o n  m û s ica  del 
In n io r ta l  G a z ta  id i i d e . v el lib ro  de 
C a tn p ro d d n . l u t o r  d rm niU lco  y p o e ta  
6  q a l tn  p! g én ero  Ifricn d r^ m a tic o  le 
d e b id  varia»  do sur. m cjc rcs  ’* m ns po* 
p u ta rc s  z a rzu e la s , e«urr e lla s  Mjrina..
Ayer sc reprcsentd Lo fcio de ornôc, 
de Navarro y Lamndrld. con mûsica de 
Nieto, y cl jugcete iQaién fucra libre!
La foipresiôn que nos causé la com- 
paflfa en general es qne es modesta. sia 
grandes prcfcnsioncs. formsda por ar 
tista» discruCos ybsstdtite igualados
Ln primera tiple cantantc. M:»rla San- 
toncha. pdsee una voz agradable y bas 
tante llgera, é la que une aceptabies 
cnalidaües de aclriz.
En la tiple genfrica, Gloria G Metc- 
ro, desciibreose. apesar de su joventud. 
ezcelentes aptitudes, y en union del te 
BOT cémfco Murillo fuertm muy aplau- 
didas en la Magdatena te ga(e.
En dfds sncesivos. ireraos apredando 
ef trab'ifo de los restantes artistas, entre 
ellos del tcBor Celestino Oallndo, pues 
no pudimos liacerlo en su presentaddn 
por ser el primer d is que caôtabà des- 
pués de dos meses de tratamiento.
(1806)
(1806) Diario de Burgos : 25 de Diciembre de 1922
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R E S U M E N
COMPAKIA d e  c (MEDIAS LIRICAS QUE DIRIGE EL MAESTRO 
PEDRO SÜGRARES ( 0  COMPAHIA SUGRARES-GALINDO)
1 9 2 2 :  NAVIDAD
E S T R E N O S : 23 de  D ic iem b re  d é  19^2 à l  de  E n e ro  de  1923
LOS BOLCHEVIQUES 
EN SIETE MINUTOS
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
MARIA SANTONCHA 
GLORIA B . MELERO 
SEROR MURILLO (TENOR COMICO) 
CELESTINO GALINDO (TENOR)
PEDRO SÜGRARES
J U I C I O  C R I T I C O :
"L a im p r e s id n  q u e  n o s  c a u s é  l a  C om pafiia  e n  g e n e r a l  è s  
q u e  e s  m o d e s t a ,  s i n  g r a n d e s  p r e t e n s i o n s s ,  fo r m a d a  p o r  a r t i s t a s  
d i s c r é t o s  y  b a s t a n t e  i g u a l a d o s . .
I N C I D E N C I A S :
E l  T e n o r  C e l e s t i n o  G a lin d o  n o  p u d o  a c t u a r  l o s  p r i —
m e r o s  d i a a  y a  q u e  e s t a b a  r e p o n i é n d o s e  d e s p u é s  d e  d o s  m e s e s  d e  t r a t a  
m i e n t o .
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4 4
compaRi a  l i r i c a
O&BALLE -  VENDRELL 
I 928  t 25  a l  30  d e  E n e r o
E l m i ë r c o l e a  2 5  d e  E n e r o  d e  1 9 2 8 ,  d é b u t é  en  e l  T e a t r o  
P r i n c i p a l ,  l a  g r a n  Com paHia l l r i c a  C a b a l l é - V e n d r e l l ,  p o n ie n  
do  e n  e s c e n a  " E l C a s e r i o " .
He a q u f  l a  l i s t a  d e  l a  Com paH ia:
A c t r i c e s . -  A l a r c é n ,  Amp a r o ; A r iH o , A n i t a ;  C e r v e r a ,  Am 
p a r o ;  C e r v e r a ,  C arm en; F r a u ,  E l v i r a ;  G a r c i a ,  M e r c e d e s ;  Ga­
l l e g o s ,  P a q u i t a ;  G o n z a le z ,  T e r e s a ;  Rom o, Amp a r o ;  S a u s ,  Ampa 
r o ;  Tom às A r a c e l i ;  T om âs, A m e lia ;  T o r r e s ,  J u l i a ;  W ie d e n , Am 
p a r o ;  Z a l d i v a r ,  M a r ia ,
A c t o r e s . -  A l é s ,  M a n u e l, B a r a j a ,  J u a n ,  B a r r a b d s ,  J u a n ;  
C a b a l l é ,  F e d e r i c o ;  F a b r e g a t ,  L u i s ;  H e r v A s , A n to n io ;  H e r r e r o ,  
R a f a e l ;  P a n a d é s ,  E l i s e o ;  R i p o l l ,  A n t o n io ;  R u i z , P a r i s ,  V a l e -  
r i a n o ;  S e g u r a ,  P e d r o ;  S a n c h i s ,  R a f a e l ;  T a b e m e r ,  A n g e l;  Ven  
d r e l l ,  E m i l io ;  V i d a l ,  P e d r o .
P r im e r  a c t o r  y  d i r e c t o r :  P e d r o  S e g u r a .
M a e s tr o s  d i r e c t o r e s  y  c o n c e r t a d o r e s :  F r a n c i s c o  P a l o s ,  
y  M anuel C i v e r a .
R e p r é s e n t a n t e  d e  l a  Com paH ia: D om ingo  M o n té .
A p u n ta d o r e s ;  M anuel D o la d e r ,  J o s é  N a v a r r o  y  A le ,jo  d e l
P e r a l .
V e i n t i d é s  c o r i s t a s .  
M a q u in is t a ,  J o s é  P é r e z .  
A v is a d o r :  J o s é  S o l e r .  
S a s t r e r i a ,  P e r i s  H erm an os.
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D e c o r a d o ,  A, A a e n s l .
P l n t o r  e s c e n é g r a f o ,  J u a n  M o r a le s .
Z a p a t e r ia ,  1,6p e z  A r b 6 s .
A t r e z z l s t a ,  J .  P u i g .
P e l u q u e r l a ,  B o r r e l l .
A r m e r la ,  C a s t e l l é .
R e p e r t o r i o ;  " E l C a s e r i o " ,  "La d e l  S o t o  d e l  P a r r a l" ,  -  
"Dofia F r a n c  1 s q u i ta "  ,  " L a s a l o n d r a s " ,  " L o s G a v i l a n e a " ,  "La 
p a s t o r e l a " ,  "La L e y e n d a  d e l  B e s o " , " E l R u és p e d  d e l  S e v i l l a  
n o " , "La C a l e s e r a " ,  "La S e r r a n a " ,  y  o t r a s ,
D e c o r a d o  y  s a s t r e r i a  e x p r o f e s o  p a r a  t o d a s  l a s  o b r a s .
T r e i n t a  p r o f e s o r e s  d e  o r q u e s t a .
S e  a b r e  un a b o n o  a  s e i s  m a t i n é e s  d e  m oda , a  l o s  s i -  
g u i e n t e s  p r e c i o s ,  i n c l u i d o s  l o s  i m p u e s t o s .
P l a t e a s  co n  g a b i n e t e ,  s i n  e n t r a d e s ,  2 6  p e s e t a s *  p l a ­
t e a s  s i n  g n b i n e t e ,  s i n  e n t r a d a s ,  2 2 ;  p a l c o s  d e  p r o s c e n i o ,
1 8 ;  b u t a c a s  d e  p a t i o ,  5 ;  b u t a c a s  d e  p a l c o ,  3 * 5 0 .
EL CASERIO
"Con l a  c o n o c id a  c o m e d ia  l l r i c a ,  d e  G u r id i ,  d é b u t é  a y e r  
e n  n u e s t r o  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  l a  com paH ia  C a b a l l é - V e n d r e l l j 
q u e  o b tu v o  un f r a n c o  y  c la m o r o s o  é x i t o .
E l p d b l i c o ,  q u e  l l e n a b a  l a  m ayor p a r t e  d e  l a s  l o c a l l  
d a d e s ,  a p la u d id  a  t o d o s  l o s  i n t é r p r e t e s  c o n  f r e c u e n c i a  y  — 
o b l i g é  a  r e p e t i r  a l g u n o s  d e  l o s  m ds c o n o c id o s  y  b e l l o s  n d -  
m e r o s .
E l b a r l t o n o  s e f lo r  C a b a l l é ,  e l  s e H o r  E m i l io  V e n d r e l l  
y  l a s  t i p l e s  s e H o r i t a s  A la r c é n  y S a u s ,  f u e r o n  c o n  j u s t i c i a ,  
muy a p l s u d l d o s .
M a rla  Z a l d i v a r ,  e n  s u  p a p e l  d e  E u s t a s i o  y  V . R u iz  -  
P a r i s ,  en  s u  c é m ic o  c o m e t id o  d e  C h om ln , a c t u a r o n  c o n  a n d lo  
g a  f o r t u n e .  L o s c o r o s  b ie n  a j u s t a d o s .
La o b r a  o b t u v o ,  p u e s ,  u n a  e x c e i e n t e  i n t e r p r e t a c i é n ,  
d e b id a  a l  e x c e i e n t e  c o n j u n t o  d e  l a  co m p a H ia , c u y o  f r e m c o  
é x i t o  h s c e  e s p e r a r  n u e v o s  y  r e p e t i d o s  t r i U n f o s  e n  l a s  o b r a s  
o f r e c i d a s  o a r a  s u  c o r t a  t e m p o r a d a .^  ( 1 8 0 7  )
(1807 ) Diario de Burgos ; 26 de enero de 1928
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LAS ALONDRAS
"El maestro Guerrero es en mdsica lo que MuHdz Seca 
en la comedia. Los crlticos le zahieren; los mdsicos le odian; 
le dicen que eatd pervirtiendo el gusto, que estd echando a 
perder la escena, pero cuando se anuncia una obra de Guerre^ 
ro, como sucede con MuHoz Seca, el teatro se llena, la gen- 
te aplaude, las escenas se repiten y la taquilla se hincha,
Y si en alguna obra aparecen netas las caracteristicas 
de la mdsàpa de Guerrero, es en "Las Alondras" que anoche - 
estrend en el Principal la compafiia Caballé-Vendrell.
A base de charlestons, coros, mujeres y decoraciones 
résulta una obra ligerita, de las que entretienen y atiraen, 
por su vistosidad, mds que otra cosa.
Federico Romero y Guillermo Ferndndez Shauw han escrj^  
to un libro apropiado, que bien puede servir oara un vode- 
ville o una opereta de las de "antiguo rdgimen",
La compafiia viste muy bien la obra; cuida con esmero 
todos los detalles; presents magnlficas decoraciones, y Am 
paro Alarcén y el tenor Vendrell desarrollan sus hermosas 
facultades de buenos cantantes.
Amparo Saus, las segundas tiples y las chicas del co 
ro lucen también sus perfecclones. " ( 1808)
LA DEL SOTO DEL PARRAL 
"Los maestros Soutullo y Vert han compuesto una par- 
titura de notable inspiracién, de hondo relieve y acertada 
instrumentacién.
Destacan la brillante romanza de barltono en el primer 
acto, cantada magistralmente por Caballé; el concertante con 
que finaliza el segundo cuadro, el coro de enamorados y el 
intermedio entre los dos dltimos cuadros que la orquesta - 
interprété fielmente y que repitié en obsequio a loa aplau 
S O S  del pdblico.
El libreto, de Luis Femdndez de Sevilla y Anselmo C. 
Carrefio, se ajusta de un modo exocto a la mdsica, o ésta a 
aquél. Ambos se complementan de mènera perfects.
El drama, suavemente combinado con escenas cémicas, 
sujeta la atencién del oyente y le lleva, sin brusquedades
( 1 8 08 ) D ia r io  de B urgos : 27 de e n e ro  de 1928
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a un final légion, que aatisface y encanta.
Lo3 tlpoa, perfectamente dibujados y loa caracéerêa 
eatudiados concienzudamente.
La exacta interpretacién contribuyé al éxito de la -
obra.
El viejo de los romances, dellcioso tipo en quien dèè 
cransa la trama de la obra, fué una verdadera creacién.
Merecen citarse, ademds de la Alarcén, Caballé y Ven 
drell, Amoaro Saus, Juan Baraja, Ruiz Parla y Pedro Segurà. 
Los coros afInados; la orquesta muy bien; el vestunrlo, pet; 
fectamente apropiado. Cada nueva actuacién, sacamos mejor 
impresién de esta CompaHia, que es léstima no prolongue m ié  
su estancia entre nosotros.
Lo bien estudiadas que tiene las obras; la disclplinà 
de todos los elementos; el ciudado de los mds pequeHoë de­
talles, son sus caracteristicas." ( 1809 )
"Ayer se despidié la compafiia Caballé Vendrell, que 
ha hecho una campaHa corta pero brillante.
Puso en escena la zarzuela de costumbres castellanad 
"La Pastorela", que fué interpretada de un modo admirable*
El hermoso canto a Castilla del segundo acto, lo dijo el - 
barltono, poniendo en él su aima entera y haciendo gala dé 
sus portentosas facultades, teniendolo que repetir, lo mis 
mo por la tarde que por la noche, en medio de calurosas —  
ovaciones.
El tenor Emilio Vendrell canté con mucho gusto y sin 
gular entonaclén el lay! lay! lay! y otras canciones que - 
fueron también muy aplaudidas.
Amparo Romo estuvo muy ajustada a su papel y adn nos 
gusté mds en "Los Gavilanes", que se puso en escena el do­
mlngo.
El resto de la compafifa, como de costumbre, muy bien." 
(1810 )
(1809 ) D ia r io  de A irg o s  : 28 de e n e ro  de l9 2 8
(18*0 ) D ia r io  de B urgos : 31 de  e n e ro  de 1928
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T E A T R Ô  P R I N C I P A L
Gran CompaRia Llrica C A B A L L É - V E N D R E L L
flâna v iem es, a las se ls , (3.* de abono), y  a las d iez , estreno de la zarzuela en 
doa actos y  très cuadros, en prosa, original de Luis F em én d ft de Sevilla  y  Anselmo 
C . Carrefio, mûsica de los m aestros Soulullo y  Vert
L A  D E L  S O T O  D E L  P A R R A L i
t ÊÂi f Rd  PRINCIPAL
Mafidiià jüèves, a las se ls , (2.* de aborlô), y  a las d ie î, éstrëtîp dé Id cbfiiVdialitfdk'^ 
en dos actos, e l segufldo dividido en tred çüàdrps, .prigina) de F edètico  Rothêrdÿ' 
Guillermo Fernândez S b aw , mûsica del makstro Jàcinto Guerrero, tltuladd ,
LÀS AlONDRAS
T E A T R O  P R I N C I P A L
ùran Companla Üricâ C A B A L L É - V E N D R E L L  ,
Alnflana sdbado, a las se ls , (4 * de abono), y  a las diez, la comedia en très atlcj 
tercèro dividido eri dos cüadroa, inspirodo en «La D iscrets Enamoradat d èL op e*  
[ega , irre^ladà por Fedêrico Romero y  Guillermo Femdndcz S baw , mûsica del m *  
[o Am'adeo V ives, tituladà i
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T E A T  R  Ô  P  R i m e  I P A L
Gran CompaRia Lincà C A B A L L É - V E N D R E L I
Mailana dom lngo, a  las très y  1res cuartos, a precios populares. là zarzuela é ^ l d l  
actos y  très cuadros, en prosa, original de Luis Fernândez d e Sevilla  y  Anset 
C. Carrefio, mûsica de los maestros Soùtullo y  Vert, ; ' : ,.; 4
L a  d e l  S«>to d e l  P a r r a l
A las se is  y  cuarto, (5.* de abono), y  a las diez, la zarzuela eii très actôs de J; Rd- 
mos Martin, mûsica del maestro Jacinto G uerrero, titulada
L O S  G  A  V I L  A N É S  •
El lunes, a las se is , (6.* de abono), y  a las diez, despedida de la compafllà, t l  
zarzuela en très actos.el tercero dividido en dos cuadros, original de Fernando Lüqiié 
y Enrique C alonge, mûsica de los maestros Luni y Moreno Toiroba
)»( L  a  rP,.a s t o  r-e|l a  )*(
— ________________ :_____ :---:-----        a._____  ' ■ ■ : '
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAfflA LIRICA 
CABALLÉ - VENDRELL
A c t u a c i o n : f e c h a s
1928 t 25 al 30 de Enero
E s t r e n o s
LAS ALONDRAS
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
PEDRO SEGURA 
FEDERICO CABALLÉ 
EMILIO VEHDRBLL
SEtalTAS ALARCON, AMFARO y SAUS, AMPARO
MARIA ZALDIVAR
JUAN BARAJA
RUIZ PARIS
AMPARO ROMO
J I u i c i o  C r i t i c o
"...Ayer se despidltf la Compafila CaballA Vendrell 
que ha hecho una campaEa oorta pero brillante *.*"
"..,El resto de la compatlla, como de costumbre^ may
bien"...
I n c i d e n c i a s
2500
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COMPAfîIA comco - LIRICA DE OPERETA Y OERERO 
OHICO DIRIOIDA POR EL PRIMER ACTOR 
ENRIQUE LACASA y  el MAESTRO CONCERTADOR RICARDO 
SANDRA
1911 t 21 de Junlo al 5 de Julio 
FIESTAS PATRONALES
L as F ie s t a s  P a tr o n a le s  d e l  ano 1911 , en lo  que a t e a tr o  s e  r e f 1 è ­
r e ,  c o r r ie r o n  a cargo  de l a  Gran Campania G d m ic o - llr ic a  de O pereta y G ê- 
nero C hico d i r ig id e  por e l  p tim er  a c to r  E nrique L acasa  y e l  m aestro c o n -  
c e r ta d o r  R icardo Sandra,
Gomenzd su s  a c tu a c io n e s  e l  d la  21 de ju n io  p ro lo n g â n d o la s  h a s ta  
e l  d la  5  de j& l lo .
En su d eb u t, l a  CompaRla rep re se n td  l a  p r e c io s a  o p e r e ta  "E l Conde 
de Luxemburgo" rep re se n ta d a  con l a  misma v i s t o s id a d  de d ecorad os que en 
su  e s tr e n o  en V e n e c ia ,
" . . .A y e r  a b r id  su s  p u er ta s  n u estro  C o l i s e o ,  debutando l a  Cpmpanla 
c d r a ic o - l lr ic a  que d i r ig e  e l  prim er a c to r  On. E nriqu e L a c a sa , poniendo en 
escen a  l a  p r e c io s a  o p e r e ta  de Franz Lehar "El Cpnde de LuxemburgoS, que 
l o  misfflo que cuando s e  e s tr e n d , ha c o n s t i t u ld o  un nuevo é x i t o .
Ya h a c la  tiem po que e l  T eatro  de B urgos e s ta b a  "en d esg r a c ia "  p o r -  
que l a s  com panies que d e s f i la r o n  no pasaban de m éd ian es, Afortunadam en- 
t e ,  no podemos d e c ir  l o  mismo de la  d e l se n o r  L a c a sa , que reûne to d a s  l a s  
c o n d ic io n e s  que debe te n e r  toda  buena com panla.
"El Conde de Luxemburgo" c o n s t itu y d  un verd adero  d x i t o ,  cuya l in d a  
o p e r a te  prom ets dar e s t a  temporada ta n to  juego  como l a  a n t e r io r ."  (^1811 )
l  I 8 II) O ia r lo  de B urgos : 22 de Junio de 1911
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E l d la  22 de d lc le m b r e , l a  Companla, con e x tr a o r d in a r io  é x ito #  p u -  
so  en escen a  : " L y s ls tr a ta " , " S o lic a  en e l  mundo" y "M olinos de v le n t o 2 ,  
e s t a  û lt im a  en e s tr e n o ,  !
"Si la  noche d e l debut nos p a rec id  buena l a  Companla de L a ca sa , [ 
a y er  n os p a rec id  m ajor y n o s convencim os mds y raés de l a s  e x ce le ijttsa  cua—j 
l id a d e s  que reu n e.
" L y s ls tr a ta " , " S o lic o  en e l  mundo", "M olinos de v ie n to " , fu ero n  l a s  
o b ra s que nos p u s ier o n  en e sc e n a .
" S o lic o  en e l  mundo", en trem és de costum bres a r a g o n e sa s , o r ig in a l  
de l o s  hermanos A lv a rez  Q u in tero , e s  s e n c illa m e n te  una p r e c io s id a d . l
Su d ié lo g o  g r a c io s o ,  no t i e n e  e sa  g r a c ia  rebuscada y brusoa  que pa­
r é e s  co n d ic ifin  in sep a ra d a  de todo  lo  e s c ê n ic o  a ra g o n és .
" S o lic o  en e l  mundo" e s ,  p u e s , una o b r ita  que d e l e i t a  y agrada y  
que e s  d igna de l o s  Q u in tero .
Y, por û lt im o , "M olinos de v ie n to " ,  obra r e c ie n te m en te  e s tre n a d a  
en Madrid, e s  una o p e r e ta  muy d ia creta m en te  e s c r i t a  por  0 .  L u is  P a scü a l  
de F ru to s y con una d e l i c i o s a  m ûsica d e l m aestro P ab lo  Luna. Obra mds f i ­
n s ,  en fondo y form a, de l o  que e s  uso y costum bre y que g u std  m uchlsimo | 
a l  p û b lic o .  S i  a e s t o  anadim os que l o s  n o ta b le s  a r t i s t e s  de l a  CompaMa | 
e s tu v ie r o n  to d o s  f e l i c î s i m o s ,  y que de l a  r e p r e se n ta c ié n  no s e  pod la  p e -  i 
d ir  m és, fâ c ilm e n te  s e  com prenderé e l  é x i t o  que a lc a n z é  l a  o b ra ."  ( 18^^)
Otro e s tr e n o  nos o f r e c id  l a  Companla e l  d la  23 de ju n io  t l a  o p e -  
r e ta  a u s tr ia c a  en t r è s  a c t e s  "La p r in c e s a  de l o s  d o l l a r s ".
"Un nuevo é x i t o  de la  p r e se n ts  temporada ha s id o  e l  e s tr e n o  de l a  
o p e r e ta  a u s tr ia c a  "La p r in e e s a  de l o s  D o lla r s " , tr a d u c id a  a l  c a s t e l la n o  
por l o s  se n o r e s  R ovira  y S e r ra .
Aunque de argum enta a lg o  in v e r o s lm i l ,  e s  de l a s  o b ras modernes que 
ha gozado m undialm ente de h on ores u n iv e r s a le s .
E l a u to r  de l a  misma, Léo F a l l ,  ha tr iu n fa d o  s iem p re, y l a  Compa­
n la  L acasa nos h iz o  a y e r  sa b o rea r  e s t a  o p e r e ta , b ie n  d ir ig id a  por e l  maes-
( 1 8 1 2 J O ia r io  de B urgos ; 23 de Jun io  de 1911
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tr o  San dra , b ie n  p resen ta d a  y m a g lstra lm en te  In te r p r e ta d a " , (1813 )
"La T em pested", fu e  l a  obra p u es ta  en  e scen a  e l  d la  24 de Jun io
"La v iu d a  a le g r e "  y  " S o lic o  en e l  mundo" fu ero n  l a s  dos o b ra s e s c e -  
n i f ic a d a s  e l  d la  25 de J u n io , p o n iên d o se  en e sc e n a , e l  d la  s i g u ie n t e ,  2 6 , 
"M olinos de v ie n to " ,  "Juegos m alebares"  y "El p a t i n i l l o " .
La Voz de C a s t i l l a  s e  h iz o  e c o ,  ta m b iên , de l o s  ê x i t o s  de l a  Com- 
paR la L acasa  t
Bnriqo® Uicasn, of c6mico oxcolonto y 
admifAblo director, debat6 con en compe- 
fiîn el miércoles, en nneslro teelro princi- 
ppf. Se oscogié pnr« pr«>‘entaciôn «Ici co«i- 
junto El Condê de LuxemhHrgn^ del mimn- 
do Lober y obr» y ertiatoe obtoTicron un 
éxito crompîoto, indîacutîble.
Marfe Sererini cenlô le Angela Didier 
con delicfldose y gusto, escachnndo epleo- 
60S nutridos y conlinttados, aplnufos que 
com|tarU6 con Erneeio Hei vns, el gran 
barltono, el magislrel creador de René. 
El ddo del leicor acto, valid é amlioe ar- 
lialna merecidus ovacionea. Laian Rodri­
gue* y Manolo Figuerola realiaaron res- 
pectivamente la Jalieta y el Armando 
Bt-iaaand, haciéndoae aplaudir, aobro^ t^odo 
en el famoeo ddo de loe beeoe, que 'Hpl- 
Ueron 4 inalaneiaa de) pdblico.
Lacasa, oo el Principe Baailio, pueo , todo 
ai copioso caudal de gracia que pod^  y 
obtuvo no gran éxito pereonal. K
El jneves hùbo dos eatronoa: Soli& tn 
 ^aiundo, lindinmo diilogo aragnnée de 
los Qatotoro, que hiciernn prîmorosamen- 
te Herminia Velasco y LÔcoaa y la ope- 
rela del maestro Luna Moiinot de vianle. 
El tipo baturroâraentado por Borique 
en la obra de loiautores serillanos es de 
los que por al abloa eirven para dar lama 
é un velér. Ro. càbe més fldelîdad, tn&s 
exacUtod, taila'vida. Si no faobiéramoa 
TÎato unnca pii IWtrace de verdnd, po- 
dlarooe certificAr de c6mo eôn, nada méa 
que con ver el Pwborro hécho por Lacaéa. 
Hermihia eu la Hanolica dcsarrolld todas 
sue iaénltadee y sâ aproximé i su com- 
paflero 4 foeraa de jtalepto y de volun- 
tad. Qde nb es poco.
Ifolinoi de vtenfa obtuvo una interpre* 
tacién admirable por parte de todoe y 
muy eepocialmenle por la de Hervda. La 
eerenata, en labios de este barltono, stendo 
de por af beiffaima, résulté de una delica* 
deza, de una dolzura, de una melodla tan 
grandes, que m4a parecla une de esoa 
aaombrosos pedacitos de divins mdsica 
arrancada de los pentAgramas de Verdi 
qüe un ndmero de! modestfstnio autor de 
Musse ta.
.Dos bnenoa éxîtos para los dos estrenos.
Se han can fado también on los dfasqne 
Devamos de temporada La Enuceen de lot 
doOare y La 7empes(ad. En la primera se 
hicîeron aplaudir las liplos Sevorini y  Ro­
driguez y  Lacasa, HarvAs y Figuerola, y 
en la segunda, consigoid osto ceîebrado 
tenor un trinnfo indiseutible, complet©, nn 
triunfo que nos hîso recordar aqnellos 
otros de Parish que crenron Innto popii- 
laridad al joven can tante vafenciano, în- 
térprele admirable de 3fartna y  El 
gro de la Vtrgen.
Es, puéa, brillante y lucidisima la cam- 
palla que viene haciendo Enrique Lacasa 
entre nosotroe. Y una vez que el prtbiîco 
se dé etiento èxabU dé Ib ^ué v ilé 11 com­
panla, lo eeré macho mis.
À  la ûémplÀia que actda èn el l^rinol- 
palÿ han m%tregàdo una aarzuola «n un 
acto y  dilibo cuadros, litulada «Los pocos 
aftos», sus autore# Sres. Lopex Bravo y 
Zurita^ de la letrâj y maestro Poblador, 
delam dsica. . ,
Esta obra,'de la que por mediaclén de 
persons que nos merece entero crédit©, 
tenemos exceléntes leferÔDcias, hace au­
gurer un verdadero 4%ito para estes auto- 
res.borgaleees.
Dichm obrâ serl estrenada en Oijén, en 
Agosto préximo, 4 peear de los deseoe de 
la empress, qne hubiese qnerido ponerla 
en escena en esta capital, pero la premura 
de tiempo en pugna con la compléta deci- 
s%6 n de preæntarla cnn propiedad y osroe- 
ro, han decidido A la empress 4 eu pesar, é no estrenarla en esta capital.
RIK.
Programs pqr» boy domingo.—La rin- 
éa alegre y  S^ico en el mitndo. -i
Para malisuà—Mdlinoe de viento, Jtiayoê 
awlséarw y fit patinillc.
( 1 8 1 4 )
( 1 8 1 3 )  D ia r io  de B urgos t  24 de Junio de 1911
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"La empresa -  d e c la  p o r  su p a r te  "El D ia r io  de B u rg o s, de 26 de 
Jun io  -  ha te n id o  un gran a c ie r t o  con r e p r i s e r  "La v iu d a  a leg re" #  cuya 
p r e c io s a  o p e r e ta ,  como to d a s  l a s  ob ra s que s e  van rep resen ta n d o  en l a  
p r e s e n ts  tem porada, ha s id o  p u es ta  en e sc en a  con gran lu j o  de d e t a l le »  
y con in t é r p r e t e s  m erecidam ente o v a c io n a d o s .
No hablam os de l a  o b r a , ya co n o c id a  y a p lau d id a  p o r  to d o s" .
Las sen o ra s  V ela  y R od riguez fu ero n  muy a p la u d id a s ,
H ervâs cantd  con la  m a e s tr ia  que l e  e s c a r a c t e r l s t i c a , , .
E l té n o r ,  S r , F ig u e r o la  e s tu v o  como n u n c a .. .
Los demds a r t i s t e s  co n tr ib u y e ro n  a l  é x i t o  de l a  o p e r e ta  y de l a  
Companla, que cada v ez  g u s ta  més en B u rgos,"  (1815)
"S a ltim b a n q u is" fu e  l a  obra que l a  Companla e s c e n i f i c d  e l  d là  27 
de J u n io , y "Jugar con fu e g o " y "La g O elta  e  Q u ir lo o ", l a s  d e l  d fa  2 8 ,
"No he de h a b la ro s  hoy de "Juegos m alab ares" , n i  de "El p a t in l  -  
l l o " ,  z a r z u e la s  l a s  dos que fu ero n  d e l agrado d e l  p û b l ic o ,  s in o  dé l é  
o p e r e ta  d e l m aestro Gauné, que anoche s e  puso en e sc e n a .
T ien s  "Los S a ltim b a n q u is" , en fa v o r  su y o , e l  h ab er s id o  in te r p r e ­
tada  por a r t i s t e s  ta n  e x c e le n t e s  como son l o s  de l a  compaRla L a ca sa ,
E l a su n to  e s  p e sa d o , y l a s  e s c e n a s  c a recen  de i n t e r é s .  A sl e s ,  que 
l a  obra no e n tu s ia sm a ; p e r o , en cam bio, a b u rre .
Es lâ s t im a  que con e l  r é p e r t o r ie  ta n  e sc o g id o  y numeroso que t i e ­
ne l a  com panla, nos p r e se n ten  o b ra s  ta n  s o p o r l f e r a s ,  como l a  de anoche,
que hacen que no sean  d e l agrado d e l  p û b lic o  y é s t e  s e  aburra sob eraita-  
m ente". ( 1 8 16)
"M olinos de v ie n to " ,  por l a  ta r d e ,  y "El Conde de Luxemburgo", por
la  n o ch e , c o n s t itu y e r o n  e l  programs d e l  d la  29 de J u n io .
" ...A n o ch e  s e  puso en e scen a  l a  z a r z u e la  "Juger con fu e g o " , obra  
que aunque a n t ig u a , s e  ve  con agrado y su m ûsica siem pre g u s ta .
(1815  ) D ia r io  de B urgos t 26 de J u n io  de 19X1
( 1 8 1 6  ) D ia r io  de B urgos t 28 de J u n io  de 1911
I
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La companla e stu v o  a l a  a l tu r a  y to d o s  l o s  in t e r p r é t é s  fu e r o n  muy 
a p la u d id o s .
E l S r , L a ca sa , en e l  entrâm es de P a r e lla d a ,  "La g O elta  e  Q u ir ico "  
e stu v o  in im it a b le  e  h iz o  l a s  d e l i c i a s  d e l  p û b l ic o .
E l S r . R o d rig o , que ya  en"Le Tempestad" n o s  dem ostrû s e r  un a r t i s ­
t e  consumado y un e x c e le n t e  c a n t a n t e . . ."  ( 181'J
A l a s  7  de l a  ta r d e  d e l  d la  30 de ju n io  s e  e s c e n i f i c û  "Juegos m ala­
b a r e s" , y  a l a s  9 ,3 0 ,  "La P r in c e s a  de l o s  D o l la r s " .
Para "La Voz de C a s t i l l a " ,  l a  companla L acasa tOmbién s e g u la  a c t — 
tuando con A x ito  %
ezcelento ooopaflb gae dinge el no- 
itbîtfsimo primer «ctor :&riqno 
ngQé sotoando en niraotro prindptl coH-
900 . ' • ' : r. / .  ,
En Viodo ATegr»», qae #o repriou 
el domingo, obtavteron ni trinnfo ooMml#- 
do Herminia Yelaoco y Ernooto Hervis 
qn« intorproUron maravillotamant* los 
dos ddos, rspitîendo el final deepnée de 
midosa ovodén. Loisa Hodrigaei sn pre- 
nratd como depipre, Imdfttma y elegants 
y esntè su ddo del pnmer onto con Ft- 
gnerolà de modo magistral. En el eoerteto 
del segnndo soto, este tenor' erretieé on 
VBMMitftr eplanso merced é on brtlUnlf- 
Mfikido j# pecho que etacé cooSaratMej 
léâiirtUai ^
B lunes se estrenô «Juegos mslabaree* 
de Miguel Echegsrey y Aroadëo Vives, 
con lîsonjero étito. La obra fué presentada 
lojosamente y se repilieron mlgunos nrtmo- 
ros. Le cenciôn del pejnrito gusld mucbf- 
sim o y inuchtsimo mis ndn L iiisa Uodii- 
gnez, que Ift cnnlb delicadWmmmente. L\ 
seflorita Pérez dijo tniiy bien eu pnpol de 
Meriéin, y de ellœ oblurieron apUiisos 
Enrique Lacasa, que realîzé con su pio- 
verbial maestiia el clonw Guillerma, el 
notable tonor cômico senor Asenelo, que 
interpretû edmirablomente ol fiepel de To- 
nino, el bajo senor Agnllé, que se moetré 
el gran artiste de siempre en el director y 
el aplandidkimo barltono mefior Rodri­
go, que canté su parte con gran apiaaso, 
hariéndonoe récoMéf “ senaladlsinto 
triunfo que obtuvo el sébe^ d realizèndo el 
Siménde «LaTempestad». •
( 1819)
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Comenzû e l  mes de J u l io  y l a  Companla L acasa s ig u iû  cosachàndo !
t r iu n f o s  en e l  T eatro  P r in c ip a l  de B urgos.
E l d la  prim ero d e l mes r e p r é se n té  "El p o l io  T ejada" , "La s u e r t s  l o -
ca" y "El p erro  c h ic o " . |
' i
E sta s  mismas o b ras — en p a r te  por p e t i c i é n  d e l  p û b lic o  -  s e  v o l— 
v ie r o n  a e s c e n i f i c a r  a l  d la  s ig u ie n t e .
"Juegos m alabares" y "Marina" fu eron  l a s  ob ras d e l d la  3  de J u iiü
"Muchos y m erecid o s han s id o  l o s  é x i t o s  a lca n za d o s  por la  Conpe- |
n ia  Lacasa en l a  p r e s e n ts  tem porada, pero n inguno s e  puede ig u i la r  à l  o b -  
te n id o  anoche en l a  r e p r e se n ta c iû n  de l a  p r e c io s a  z a r z u e la  "El a n i l ld  de | 
h ie r r o " , que fu e  in te r p r e ta d a  de una manera ir r é p r o c h a b le .
Todos e s tu v ie r o n  e x tr a o r d in a r ia m e n te , so b r e sa lie n d o  l a  s e lo r i t a  
H erm inia V e la sc o , que e s tu v o  " c o lo s a l" .
Lo mismo podemos d e c ir  d e l  sen o r  R o d r ig o . . ."  (1 8 1 9  )
Con "La Viuda a le g r e "  s e  d e sp id iû  l a  Companla L a ca sa , e l d la  5
de J u l io ,  d e l p û b lic o  b u r g a lé s .
" . . .L é s t im a  que com prom isos a d q u ir id o s  a n ter io rm en te  n o s p r îv en  
de d is f r u t a r  més de e s t o s  gran d es a r t i s t e s . . .  " (1820 )
E nrique L a c a sa , L u isa  R o d rig u ez , E rn esto  H erv és , M aria S e v e r in i  
y Manuel F ig u e r o la  eran l o s  a r t i s t e s  més d e sta c a d o s  de l a  CompiRla. P er o ,  
icém o eran e s t o s  g e n io s  d e l te a tr o ?
Hemos rec o g id o  une b rev e  b io g r a f la  de l o s  mismos que "La Voz de
C a s t i l l a  p u b lic é  du ran te  l a  a c tu a c ié n  de l o s  mismos.
E sta  b io g r a f la  d e s ta c a ,  de manera e s p e c ia l ,  su s  t r iu n f o s  t  a s tr a ­
l e s  en l o s  d i f e r e n t e s  t e a t r o s  e sp a n o le s  y e x t r a n je r o s .
( 1 8 1 9 J  D ia r io  de B urgos i 5  de J u l io  de 1911
l 1 8 2 0 j D ia r io  de B urgos t 6  de J u l io  de 1911
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ENRIQUE LACASA
«vîjl» «n 1868 y deüuti «iendo
V!fîA •"
‘jBOy joT^ p 00 ol nnlï^ uii Too tro de Jtecft- 
Ütiwid* Uadnd con I# obro «Mazzontini*, 
,b^ ni,Qdo,iio «stto.^ oo ^ ad^ .baM do io 
çd^ ca, %Î6 an «■ an, 
da..T,r^ dwo vlfalanlq y dainaf^ - 
taiiloa jaci1)-eo* oscdnieoa y al pdblico lo
MciblÀepo,u^ niip^ bweplk:t&
i»pul#p^d do La-
p'rontô a sor grandUma. Lis aipprofas ae 
ia.dispnbirpn y loa antoraa lo ponfiaron 
Wa papoloa mis diliciloo y eompromotidos. 
to lo* Oftrenoa ^  pat; obraa, .contribuy^ - 
éodo'ostomodio 4 ,»piooptaT|.aa,iaina 'y 
r^^ itpioitarlé.,pollaladlaitooa trioiifos 
^^n^ep, do .lop..qDS,.oon boons pr.ueba 
too obté f^a;an,«! ,^;B«n  ^do Tillalri- 
U>,on ksriin, y on «Las doco y media, ÿ 
toronoa,7«TlÇ61».
Adoipta .do àstap dos .oonooidas zarzuo- 
lad^ JËnÂqnô 6  Oatronado otràa mnchas, 
antre las enaîes op prociso aeHalar j>or los 
tipIM <j[aia lo ptojràrôlobBron, «Chi Jiarra», 
üPa^ Aa ^ n^ Vii» ÿ «Èi Panîdor d'à lais Wo- 
kndribUa' roprotoiiladto por j>rimorà voz 
an ol inolv^ ablp. ii6W» de' la «àilo,de Jo-
'  . ; ■
r Là liata do las ôatronadM pdr dl en La­
to os Umbl9i''mnÿ'nâiâejrpn y loa dovp-
ÿdtnldaa<ltoagi*tr*lâs>fcreaèionàà de ^ rap-' 
$ pàjtotq^ ,i(ihpdam «BliOad m'taort«> j  en
%n &to#kliàhoi*p[ônmdm^  ddco (ompL, 
gtodà*Ma«boikà.kiztodd da Rooolotoa,- Mar- 
ÿd(^ gdàto,LApolor PrtociAlfonao', Mn- 
A^ atmlIaalJÂto» Zaranôloy OOoakd, yen tb- 
jdMinUaa.-lhai aabidtt-jMnorao'aienipre on 
i^pn)nod#,Md,toaatadndooe n*n«o actor, ok- 
Atobmto, panâienàpdnp awoj dignd y each- 
A*p/d# tnr^ itefealin) Loa papOlea qne so lo 
kl-tnnWuandan *éni,ai«ànpre an prndigio do 
!À#tnnUÿadi do.apaotitndydo fldeJidnO, do 
\'i rida. Loa totndia faaato.llogar '.i idontiB- 
*Oto*a:ptm kaipotoormjaa qoo roprotonta y 
ift-JN»MidMMiaxpraai6n ozaota do la fnerza 
,;tritalï,I f ,  ■ .
 ^jkfaacea.pon ignabolgénoro cAmico y «1 
dranidtico y.aate poraoniBcar on amlws to- 
' dit ilàso Wo tipo* y ropTodoclr Bdellsimn- 
monto todo linajo do caraoterea, ann lo, 
jm*a opnaatoa y onoon trade*, sin quo esta 
tidiapàridad anpnnga para él eslnorzo algu- 
no.FloxibilidadtBnBmplia.de talon to os 
tela nota diatfntira do la idioainOrasia escA' 
aka da Lacaaa. i /
La primord obra qnO dirigiô'lné «Lo 
" Kaja», an Zorrill* de Valladolid, qno U 
• raliA on trinnlo seBalado, pntontizAndolo 
■' do director •habillsimo, conocedor prolan 
r dn dole ptoona ÿ niaaatro do màoairoà. En 
■’ SMJConeopto' ba racorrldo casi todoe loi 
. teatro» do Espafla, bacUndo oampaBoo bri* 
♦'llantlainiaay loa do Portogal-y la Reptl- 
■' 'bUca Arganlina, contando on lodaa partes 
'.-Comadminddle* antbannCai y docididos 
';,qno a* rindon lo miemo ant* an inimitable
via cAmica qno an id ana incomparables 
creaciones dramiticaaEn Burgos, dosde on prosontaciAn, so ha 
adnoliado también del pdblico, que lo tri- 
buta i diario ruidosas ovacionea, prneka 
olocoent: del bonepUoilo gtpndi eon qno 
ao V* an labor do meriUaimo artists.
Indiidablemenlo, la ieaea  as lo major do 
lo poco buono qno noa qneda do aqaellaa 
peraonalidadea eocénieas quo tanto contri­
buyeron é oncombrar nuaatra asrznola 
chica y quo ae Hamaron Biquolma, Julio 
Rniz y Manolo Itodrignoz: Ea mésrporqne 
no 00 nos taoho do apaaionados, dejamna do 
oRrmar algo qae afirmarfamoa por con- 
vicciAn y quo, do aaberto, nognstarla pro- 
bablemente mncho é unoo cuantos Caba­
lleros perfectamente bnfos qne rienen mo- 
nopolizando loa teatroe madrilelto», cro- 
yondoso rordaderoa aalros do la eacona oo- 
paltola. Por otra parte, nosotro,, los po- 
brocildo provincianosj no teneinos derecho 
4 opiner do lo quo on Madrid pass, aSn 
cuando hayamno virido on la eorte un no- 
vonta por cientu (valga la comparacién) do 
nneatros altos do ride., Tea qno por Jo 
visto, esté en PozUolo el mojén quo doalin- 
dn las intelectnalidadea. Eso al inohM 
creen algunoo 4 qniones finri^ ùo Lacaaa 
pndiora dar el m4a soiwrndo monUta.!. I
%
(1821 )
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mm (âpl* qno con Axilo Un grand* tralNljit 
..en el Piineipolj oonetituyend» ùq# part* 
WporUnUaimo del elegco, nfoid .en Val)»': 
h'arrdgona) en 1880, ipioiandô «à tiril lan- 
te èarrera y  . Mmà de Malldieài Oônëé 
blâo an débat con «El Beÿ qaè ràW&é^  - 
ii;AÏ AW thmpô le tr a^dd .t  Madrid, 
diihde IM^contratada por lai wfcpriàeà d* 
,Ia ZaVzueia'ÿ Gran Teetio; hitbiéndd éà- 
ttenédo -nametons , AbilMt ébW? elhia 
..>A B «Lné Dimnétédoàià
i'tridoatdô tnoofo an Iriânid Ito. pi^ Xàdpa } 
tlea laetroa de Esjïalià, i  là# drdenw dé ffi; '
. ractorto tèii lÀnoçidcé;ÿ .pdpelËr^ rédiÀ)^  
loa imdàldàblea Knedô iy Càrbdn, All^j i Perkino/Boecb, Gaaate-ÿ 
ÿ  Roy toitma;Aénra tobb^imle ' AÎ lé, 
CompalUa de ^ ri^dè lAcéàk,** Ni^oe- 
tl Conaigeieàdo \ rniddsiifmôétr Ë4<ni^ .'.
' Canin de nd modO" Aagiatrmt 
cjlw qbréa del repertoRo jnoddAS^ jWn^
aaOontn tkferbpUiuli d* lito jUpl# *»!•
'Üondo dé i A x i m i > U i g ® V i ' 
dé *1 primer nxnmenté laà aimpàMa».,».»; 
tola. H  dxlt6élcaéiédpi*A$ to M o ii l i^ ;  
«Âràde Léhar, aè pépêté léWTaa.bé&^ 
qde Maria aJe.À eêcénd;.^  ,ddté^ ^^  
.‘derkméé ùb}’ josiia qate' t^*^ *çîttîjà|Je:: 
' jbe ViptouâoM^ aniéd «bt-IK '
diéa,, otiÿ» pi jal'. IpbPripi^ d;^
- cOyé InapiKindn.’Iftîik Up.;n!*Tifti^ '4 éij
l 1822)
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, Kéndè ban èn nikè ' «é ^ r^àaîadA dosde 
.Vàlahcià, 10 èiodèf ï Madrid y a*- 
botÂ de fari^ aè CbwiRàrja
BiMiaHUt Al ftèai dèia'aicilianà; et pi- 
blièo, éèîosiaamkaè,'le'Ua'tnè tèiànà'y ié 
tribotè hnè 3a !W ,y%@èèê* -mis granai* 
Sqèa hi eècècèièclà' UMlisép âè.ia pUzà de!
• qùà JaTmq'it'laiiiyiS éhibqàÀdallèsinnàri- 
ipnâe cèèinodè. Vdîortfj^^
qÂièàj'dq tïèbapàlâitWp dM tanoK kve'
rith 6nlà èq pèc» d^  èhié^ ada! pero Ma- 
holO rà *é'»nièài;èBlÂ ÿÀ loa'pocèa dlàa de 
.pratoèûièo On ndmèro
gAbafaimqde pàfUdèAoé, qui ièmeoté I 
'Aièdidâ^ qàe al jo<Miài paqU^  1^ avaoèan-.
, do eh Bo èènèM ÿpdè cojàirîbÙy’i èb pocô 
à Créé* k iôtoptata ‘,pqpptirihlâfi.odqairiaa. 
pop: Fi^ ôrpU>èn'>Vhto aèahtôan{ase«.'> 
.VI#eAèwèà,Lto iak:èèô#loét.no;
' w  aej^ hoito qoa bli« tfiOptoè hart, bbla- 
- 3 ido, èniioîè an lÀPemlnnrîa; inno también
'Ah jlM jrincip^itàto.itto^^ Rapdbli-
'bdf èirthricahaà.y Sh .adminblé pMèëin de 
IpiOltoi îo AalpàAh vpzi '^i^
deÙÇàdàha iartlàKcâ lo han 
:ÿihhÂrmôimÊg,'W eatd'cgnâide-
'^aWhoÿïdhmdçj'A.h'gigôjntérpto la 
i WtièW&A'Ahdi èmhir^;
•Àèihe'JodO(».ëbJiHBêrtta téatà |i: himilnso 
' ropqriôrièi.'Mhh •, dèéj dbarèà; 
'hppra.^iiiéiji^hh.i^  ^ '
RobértèiléWdô al litalro pdrtPoèfaiOt.en -^r- 
la Behémti el ToridO ereado por MâaOag» V ^ 
ni. bn ÇimlUria, el Üaodirt ''Wtrdh dés^  Là Ü Iddàaiido d* Ld/Rriiî&f ,çr
*1 Félix de jn^ (tr ton faigi};. TodOa estoèÿl'
' persOiinjeà Ibe', ÜTraeilàado t^Umerébléi;^ 
vecba' ton aplanihnieimp'dd :iodgià,iôe 
pdblïcès y dé lia mü. thcontrâdaé bpinio- 
nea n,onalèa.%'I r  "
’ Üna de lié tortiporédàè mi* htUÎii^ tàb-^ t-j 
qne ha rWiàado Figdeinia,. apéht* dè lh».;ÿ| 
bêchas én' Méjiéé, t^ eracroz, ' Soehoé' fAi-%1^  
resj, Montevideo,: IjiBbbr,'èto.)''taé |a^ aèl;'v 
oirco do Fariah'on 130841W9 él Üdo dé îé 
Lnisà Tèln ÿ SngijBacha,'éè là. odàt-éf t: 
tréné ôWréS dé tantb rénonilite Éomè, Là ~ Viùda Àligre y Los sàièmWüqtwS, j)i«4 W < 
proporcionaron verdàderoà trtnhfos. »
, ‘.Fignerola Haaido y aiguésiendo qnüdè 
loa tenorés prcdilectos del pdblitq lOadri^ / ji 
lehd, que le hé admirado cientoa de yecoo';'/: 
dbèl CnrrO .Vorpos, âfim'n») J)g» .%ruxm 
dot C^ oTnil,. El Müagr» it tà 'yüfftn ,y - 
mnchas obraa més, .de lis que oonstitaÿea : i-i 
an extenso répertorie. ■ y /"i
' En la actnaliOkd ee halla.en pifèn* jû"; T - 
yentud; plbtrtriOO dé facnltadeSr ÿ dè,b»M, [; )< 
y deseahdo, sioaipre hae'liegde SqOaaiéh/jô; 
deque la’direOméÂ'SrUakcad* là Oomjies.; Jlj 
nia é que peHetimm gnnncie algmilde anâ' 
qbrae bvonChs paré h*oer gala dejm Toâ 
magnifiai y enloqnaoeT é^ oé pdblkms Son > ^
«M ârtlHirttormVtlft . ' t . f  t
. a :
1 11823 )
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- 'Ë r n é s t o  H e rv â s*
"OuniO'Vrtrins RifistoS-tlo Ja tom pnftiA  de 
;K n n q iio  IjACHsn. est»* ApInuflitHsiino h a rf to -  
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L à  lln ^ fm a  vwru,c«m u e  ih  c o m p a -
' f|(à dà Bnriqq# Lacasa, nacid en Valencia 
en 1Q87 y nebtltô en el teatro Ruzafa de 
adi ciüdacL natal con - «Caramelo,* obra 
one la ptopcffctond los aptansos primeros 
je la inteno.ii^ ble sorie qno ha escachadq 
ppatenormehie en los principales Uatroa 
do Es^ Kà y Aoidrica.
• Sn gracia Wngutar, 80 hermosnra es 
pWndida y,aa delicedfaima vos dokemen- 
ite timbKadà) baoeo de Lqioîta Rodripiea 
pna dfJw .tiplee cdmicaa niés àplpodidas 
por iodos lôa pdblicos y màs^  dispotadea 
por las eropreeas. - • > • »
El hiatorial de %n vida arUstiea ée ao- 
ngamente brillante;. Ha hecho dos tempo- 
radas en Madrid, en la Zarsaela y en el 
C6mico, y Im actnedo con Hsongero éxito 
•en los pnneipales Ualrqp.dé la Penlosola.
En el Extranjerd éà conôcidisima. 8 0s 
rCénpalUs en lys coliseos Roa dos Condes, 
de Lisboa; Principe Real, de Oporto; Prin­
cipal de México; Albisa de la Habsàa y 
olroe. de Isa Repdblieaa Americanas hàn
y—!*q- I-" oHvw* MivA inodadoy laà
Æïi.'tîÜ-SiSWIi#®"
En Bargee début* canUndulu Jàtùté 
de «El Conde de LaxeMtibf|<J ^ E«Me eé 
preaeotneidDcaenU poroWéUwibe&Ütou 
le* Teçee que *e ha preaeatadda hebeniù 
V%fnblipo.bnrgel4e admira oaneatoeit»- 
mo en arte y n  beUàaa ,»,#p4qda_oeu 
todo lo, que fpipto,on#q, goda(mictoq , m.ou l^ ^ ao 
lo qne laiisita hoee^  pue* r*a(m$toû6 ad#
qne an figura , airM v alegân* annea
Io hérmoaura, la virtüd aobreififtat'aao. 
eran lo* penUgra'Aaj dirinô* de à mfiMea.
law tnnnioB m4a grand# Àm EëiUmto , 
la tompora^ f ha obtonido!laJ9H.ï|hdti- I 
gea han aida en la •joenotouadriabiii du
hof, X.,ah,lj"«g«» Maüâbàr#» para, d» j
( 1825)
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R E S U M E N
C O M P A N i A
compaSia oomico^lirica de opereta t genero ohibo
DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR
ENRIQUE MCASA Y EL MAESTRO CONCERTADOR 
RICARDO SANDRA.-
A c t u a c i o n : f e c h a s
1911 * 21 de Junio al 5 de Julio : 
FIESTAS PATRONALES
E s t r e n o s
MOLINOS DE VIENTO 
LA PRINCESA DE LOS DOLLARS 
EL CONDE DE LUXEMBURGO 
JUEGOS MALABARES
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
De una manera especial t
EN RIQDE LACASA 
MARIA SEVERINI 
MANUEL FIGUEROLA 
ERNESTO HERVAS 
LUISA RODRIGUEZ
! i
ü u i c i o  O r i t i c o
Recogemos el siguiente criterio de "La Vos dà Cas­
tilla"» que» en tërminos générales» nos ha parecidb siempre m^ 
rigurosa*
"Es» pues» brillante y  luoidisima la campafla que viené 
haciendo Enrique Lacasa entre nosotros. Y una ve* que el pûblico 
se dé cuenta exaota de lo que vale la oompaRia, lo serà muohb, mâs"
I n c i d e n c i a s
Entresacamos la biografla y otros aspeotos personalss 
de las principales figuras de esta CompaHIa que fueron publioados 
por LA VOZ DE CASTILLA.
Referencia* pdginas: 2504» 2506» 2507» 2508 y 2509
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OOMPAfïIA LIRICA "MENDEZ LASERNA" 
DIRECTOR ARTISTICO t JACINTO GUERRERO 
1928 * 1 al 5 de Pebrero
La CompaQla Llrlca de Méndez Laserna, cuyo director 
artlstlco era Jacinto Guerrero débuté en el Teatro Princi­
pal de Burgos el miércoles, primero de febrero de 19?3 con 
el estreno del sainete en dos actos de Paradas, y Jiménez 
con miisica del maestro Jacinto Guerrero, titulado "El sobre 
verde".
Lista de la compaHfa;
Actrices: Pépita Arroyo, Dolores Cortés, Vicenta Cor 
tés. Maria Cancio, Dorini de Diso, Maragarita Galinier, Lo 
la Gémez, Anita Hemdndez, Paquita Gimeno, Laura Nadal, - 
Maria Pastor.
Actores! Francisco Arias, Francisco Aparicio, Dionisio 
Bemal, Cayetano Carreres, Eduardo Gémez, Casto Gascé, José 
Justo, Francisco Oltra, Marcelino Ornât, José Rico, Antonio 
Vera.
^irector de escena, Francisco Arias.
Actrices y actores de conjunto.- Amelia Romero, Ampa- 
ro Rodriguez, Anita Iglesias, Angustias Alcantuz, Antonia 
Rodriguez, Carmen Etayo, Maria Abad. Maria MuHoz, Maria Par 
do, Maria Tudela, Martirio Lorenzo, Mercedes Rufo, Fanny - 
Olivares, Pilar Ruiz, Amparc Rojas, Victoria Pérez, Consue 
lo Gimeno, Elisa Nozal, Amparo Tarin, Federico Dlago., Fer­
nando del Rio, José Rosel, Julio Zapata, Rafael Carrascal, 
Valentin Goya, Luis Marti y Rafael Gallart.
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Primer bailarin, Alfonso Gimeno.
NiFlos para papeles especiales, Gloria Santoncha y Pe 
pita Rico.
Apuntadores, José Domenech y Antonio Gaardéf».
Maestros concertadorea. Manuel Santocha y Manuel Mira.
Escenégrafos: Bulbena y Garcia Ros.- Sastreria, Perle 
Hermanos.- Archivoî Sociedad de Autores.- Maquinistaî Aiito 
nio Domingo.- Peluquerla: Juan de Mingo.
Agente artlstico, Salvador Gonzalez.
Représentante, Ricardo Miranda.
Répertorie: El sobre verde.- "El Huésped del Sevilla- 
no".- "A la sombra".- "Las mujeres de Lacuesta",- "Loa Bulla 
gueros".- "Las Alondras".- "Don Ouintln èl amargao".- "Cén- 
dido Tenorio".- "Las inyecciones", y otras.
G on esta OompaPlla se celebrarén 5 funciones, y los - 
precios de las localidadea en abono por cada funcién, son 
los sigùientes, incluldos los impuestos:
Plateas con gabinete, sin entradas, 26 pesetas; pla- 
teas sin gabinete, sin entradas, 22; palcos de proscenio, 
l8; butacas de patio, 5; butacas de palco, 3,50.
La obra del debut no fue del agrado del pdblico, pe­
ro si lo fue la interpretacién que de la misma hizo la Com 
padia.
"Ayer débuté la compaflia Méndez-Lasema.
Habia verdadera expectacién por presenclar "El sobre 
verde", que de tanta fama venia precdido, asi que el teatro 
se llené por tarde y noche.
La obra es una de tantas revistas, con argumente sin 
importancia, o mejor, sin argumente, y con la mdslca de Gu^ 
rrero, alegre y ligera, que ya era popular antes de olrla 
en el teatro.
La presentacién que de ella hnce esta compaflia, y que 
es la enjundia de esta clase de obras, es verdaderamente - 
fastuosa.
En decorado, tramoya, corabinaciones de luces, trajes, 
etc, no se puede pedir més. Es un derroche de lujo y visto­
sidad.
El pdblico aplaudié con ganas e hizo repetir los prin
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pales ndmeros.
La compaflia esté constituida del modo especial nece- 
sario para el género que cultiva, figurando en gran proper 
ci6n el bello sexo; que es abundante y escogido,
Ayer destacaron Dorini de Diego, ya conocida en Bur­
gos, que a sus perfecciones fisicas une una bonita voz, bu£ 
na escuela y mucho gusto y elegancia, y Anita Hernéndez, muy 
movida y graciosa, que canté los cuplés de "la tobillera" - 
con mucha sal," ( 1826 )
Desde el dia 1 al 5 de febrero de 1928, la Comoafiia 
esoenificé las siguientes obras:
1. El sobre verde (estreno)
2. El huésped del Sevillano
3. Los Bullangueroe (estreno) ; historieta en nueve 
cuadros, un sueflo infantil y apoteosis, basado en el artieu 
lo lOB del Cédigo Penal, de José Juan Oadena y Emilio G. del 
Castillo, con mdaica del maestro Jacinto Guerrero.
4. Las al’ondras; comedia lirica en dos actos, el se- 
gundo dividido en très cuadros, original de Federico Rome­
ro y Guillermo Peméndez Shaw, mdsica del maestro Jacinto 
Guerrero.
5. A la sombra; popular sainete en un acto y en pro- 
sa, original de Antonio Ramos Martin, mdsica del maestro - 
Guerrero.
6. Las mujeres de Lacuesta (estreno): humorada en un 
acto, dividido en cuatro cuadros y un tarjetén de boda, orl 
ginal de Antonio Paso (hijo) y Francisco G. Loygorri, mdsi­
ca del maestro Jacinto Guerrero.
"Ayer se despidié la Compaflia de Méndez Laserna, des- 
pués de una campafla corta pero fructifera para taquilla.
Las dos dltimas revistas puestas en escena, "Los bu- 
llangueros" y "Las mujeres de Lacuesta" son del género cha- 
vacano y francamente inmoral, tanto por el argumento como 
por los chistes groseros, situaciones escabrosas y lengua- 
je excesivamente libre.
(1826  ) D ia r io  de B urgos: 2 de f e b r e r o  de 1928
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Aun la segunda esté hecha con talento y no careco dé 
gr; î cia. R
La primera, ni eso tiene.
Claro es que la musiquita de Guerrero todo lo salva, 
pero no debia prestar el maestro su concurso a esta clase 
de obras.
La comoanla compilé bien y la presentacién a todo -
lujo.
En la despedida canté la seflorita de Diso de un modo 
admirable olgunas canciones, demostrando por su buen gusto 
y portentosas facultades, que es canaz para més altas empre- 
sas. Fué premiada con entusiastas ovaciones." (1827 )
(1827 ) ^ i a r i o  de B urgos : 6 de f e b r e r o  de 1928
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T E A tu  0  P R i N Û i P A L
Mafiana ddiiîiftgo, dèspedida de ia cdmpâfila-
À  las très y  niédié, popular. là cpmedia Ifrirà en dos actôs, é l s é ^ n d o  dividido en  
très cnadrôst crfgfiiàl d e Federico Ram es y  Q uillem io Fem ândez S hàw , mûsica del 
maestro Jacinto Guerrero,,litulada
L  â. à â t i o n d r a s
A  las se is{5 .*  de àbono), tëprisse d el precfosb sainefè èn  dos actos, dividido én 
cincô cuadros, qiigttial de CàHôs A m iches y  Antonio Estrémera, mûsica del maestro 
G uerrero, tituiada . . (
DoÉ QniMÊ il Afiiargao 6 El qne slembra Yientos...
( jR A N D Îo ë b -F IN  D E  FIESTA;— I.* El colosai chotls dè «El. sobre verdë», por 
la seflorita H em dndëz y..Aegundasjipl.es. 2 .Î  ,EI charleston, por el seflor G im eno,. y  
3.* El cérro del sol ÿ  La polonesa d e «El barbero de S ev illa* , por là  seflorita Dorini 
*  D iso . .
A  las d iez  de la noche; popular, la humorada en  on acto; divididà encuatro cuadros 
y  ttO'tarietôn d e trada, original de Antonio Paso  (hi)o) y  Francisco G . Loygorri, mûsica 
del maestro Gûérrèrb, que lleva por Htulo
Ê  d e  L a c u ê i i a
'F IN  D É  F IÉ S T /^ S ^ j^ m S iS tt l& s  Ihlîttlimjijfiiiieros que porta tardé.
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R E S U M E N
COMPARIA LIRICA "MENDEZ LASERNA"
DIRECTOR ARTISTICO : JACINTO GUERRERO
1928 : 1 a l  5 de P ebrerô
E S T R E N O S i
EL SOBRE VERDE
LOS BULLANGÜEROS
LAS MUJERES DE LACUESTA
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
PEPITA ARROYO 
LOLA GOMEZ 
ANITA HERNANDEZ 
PAQUITA JIMENO 
LAURA NADAL 
MARIA PASTOR 
FRANCISCO ARIAS 
FRANCISCO APARICIO 
MENDEZ LASERNA 
ANTONIO VERA
J U I C I O  C R I T I C O :
"...La compafila, en términos générales, oUmplK
bien..."
Pero, la verdad es que algunas obras no fueron 
del agrado del pdblico.
I N C I D E N C I A S
La sefioz*ita Dorini de Diso recibid undnimes 
mue stras de simpatla por su buen hacer en la dltima represent»- 
cidn.
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compaRia juvehil de operetas,
ZARZUELAS T RE\
MARIANO MADRID
47 VISTAS DE
1943 t 5 al 7 de Julio
Tree dlaa del mee de julio de 1943 actud en el Prin­
cipal la Compafila Juvenll de Operetas, Zarzuelaa y Revistaa 
de Mariano Madrid.
Se présenté ante el pdblico burgaléa con el estreno - 
de "Luna de miel en el Cairo", de José Mufioz Român, con md 
slca del maestro Alonso.
Esta obra fue representada al dla siguiente, también 
a peticién del pdblico.
3e despidié el dla 7 de julio con el sainete "Me 11a- 
man la presumida".
PRESENTACIOR DE LA GOMPARIA JUVENIL DE MARIANO MADRID 
"LUNA DE MIEL EN EL CAIRO"
"Ayer se présenté en nuestro primer coliseo la compa­
fila juvenil de operetas, zarzuelas y revistas de Mariano Ma 
drid con el estreno de la obra en dos actos y en epllogo de 
José Mufioz Romdn, mdsica del maestro Alonso, "Luna de miel 
en el Cairo".
La opereta desarrolla un argumento propicio al embro- 
llo -a semejanza de las antiguas revistas que créa multitud 
de situaciones graciosas y da ocasién al chiste fécil aunque 
-obligado es decirlo- no cae nunca en lo grosero y, en ge­
neral, ofrece un decoro digne de estimacién.
El maestro Alonso ha compuesto una partitura dgil e 
inspirada -con reminiscencias de su extensa produccién ante
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rior- muy adecuada al género* Hay ndmeros eapecialmente fe— 
licea que agradan.
El conjunto que dirige Mariano Madrid, teniendo en - 
cuenta la juventud de los artistas, nos brindé una culdada 
interpretacién.
Presentacién y vestuario excelentes. ( 1828 )
AERRBUVE
"ME LLAMAN IA PRESUMIDA"
"El popular y gracioso sainete de Ramos de Castro y . i 
CarreRo, mdsica del maestro Alonso, serd hoy repuesto por 
la o^mpafila juvenil que dirige Mariano Madrid.
Esta obra, que en la época de un estreno, coseché gran 
éxito, volverd seguramente a ser aplaudida por el pdblico - '
burgalés que desde hace mucho tiempo no ha tenido ocasién - j
de verla representada. i
Entre los atractivos que ofrece esta nueva reposicién |
de la Compaflia de Mariano Mqdrid, figura la de que, par pr^ |
mera vez, actuarén un tenor y un barltono de excelentes fa- j
cultades. ,
La totalidad de los elementos destacados del conjunto, j 
figuran en el reparte, que es muy extenso." ( 1829) j
(1 8 2 8  ) D ia r io  de B urgos : 6 de j u l i o  de 1943
(1 8 2 9  ) D ia r io  de B urgos : 7 de j u l i o  de 1943
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R E S U M E N
OOHPARIA juvenil DE OPERETAS, ZARZUELAS Y REVISTAS DE 
MARIANO MADRID 1943 : 5 al 7 do Julio
E S T R E N O S :
LUNA DE MIEL EN EL CAIRO
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
HARIANO MADRID
J U I C I O  C R I T I C O :
""«.El conjunto que dirige Mariano Madrid, 
teniendo en cuenta la juventud de loa artistas, nos brindé 
una cuidada interpretacién. • .Presentacién y vestuario excelen­
tes...**
I N C I D E N C I A S  :
La critica destaca continuamente la actuacién d e  
del con junto; apenas nombra artistas en particular.
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COMPARIA DE ZARZUELA T OPERA ESPAROLA BAJO LA 
DIRECOION ARTISTICA DEL MAESTRO SERRANO Y EN LA QUE 
FIGURA COMO PRIMER ACTOR PATRICIO LEON
I 9I 8 : 31 de J u l lo  a l  4 de Agosto
1927 t  28 de Sep tiem bre  a l  2 de O otubre
1932 : NAVIDAD : 23 a l  27 de D iclem bre
1933 : 3 de E nerosun  s o lo  d l a  como h o n en a je  a l  m a e s tro
Amadeo V ives
Del 31 de julio al 4 de agosto de 1918 actué en el 
Teatro Principnl de Burgos la extraordinaria Compafila dé 
Zarzuela y Opera Espaflola bajo la direccién artlstlca del 
maestro Serrano, en la que figuraba como primer actor la­
trie io Leén.
Débuté eon un gran estreno: "La cancién del olvido"* 
Formaban la compafila: Alcécer, Josefa; Aznar, PilarJ 
Domingo, Carmen; Espinosa Luisa; Espejo, Maria; Gémez, Ma— 
tilde; Hoy03, Elvira; Lépez, Pilar; P. Alonso, Juana* Ro­
vira, Clotilde; Rosell, Paula.
Actores: Bôri, Luis; Carbonell, Manuel; Caballer, Jo­
sé; Garcia Soler, Emilio; Gémez Resell, Francisco; Herndn- 
dez, '^*anuel; Leén, Patricio; Merlo, Domingo; Tomée, Francig 
00' Vivar, i'-'lanuel.
wlaestros directores y concertadores: Rafael Cabas y 
Manuel Givera.
Apuntadores: Enrique Mayol y Enrique Vila.
30 coristas de uno y otro sexo y 30 profesores de oY 
questa.
Sastreria de Péris (de Valencia)
Représentante: Manuel Guivar.
Reoertorio: "La reina mora"; "El mal de amores", "Mo­
res y cristianos"; "La alegrla del batallén";. "La casita - 
blanca"; "La mala sombra"? "La mazorca roja"; "Marina"; "El
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ollvar*'; "El motete"; "El amigo Melquiades" ; "La re ja de la 
Dolores", y otras.
La Compafila présenté en Burgos los siguientes estre-
"La cancién del olvido" ;
"La sonata de Grieg";
**E1 carro del sol" ;
"La infanta de los bucles de oro";
"El amor en solla".
Se abrié un abono a cinco linicas funciones, que se -
celebrarén los dlas 31 de julio, 1, 2, 3 y 4 de agosto, —
diez de la noche.
Precios de abono.- Plateas de proscenio sin entri^ idaa, 
14 pesetas; palcos principales de Idem sin Idem, 10; pla­
teas y palcos con gabinete sin Idem, 14; plateas y palcos 
sin gabinete si Idem, 12; butaca de patio con entr^da, 2,50;
butaca de palco con Idem, 1.75.
Los impuestos d cargo del pdblico.
"Cada abono que de algén tiempo d egta parte viene - 
abriendo el Principal, es nuevo y rotundo éxito para la —  
empresa, que asl va correopondidas sus sacrificios en pro 
del arte.
La compafila que el préximo miércoles debutafaen nuestro 
primer coliseo, bajo la direccién artlstlca del maestro D. 
José Serrano, es la misma que con tan clamoroso éxito estr^ 
né L cancién del olvido en el teatro de la Zarzuela de %- 
drid. el pasado inviemo, y la dnioa que por hoy, bajo la 
direccién de su autor, puede hncerla en Bspafia, de cuyas ca 
pitales solo Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Bilbao 
y San Sebastian, la conocen.
Nuestra ciudad serd por tanto la séptima capital de 
Espafia donde se contai^ La cancién del Olvido, que es la - 
obra que més clamorosos y continuados éxitos ha alcanzado 
en los dltimos'afios. " (183O )
Comenzé sus actuaciones con extraordinario éxito.
( 1830 ) D ia r io  de B urgos : 29 de j u l i o  de 1918
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"De verdadero acontecimiento artlstlco puede califl- 
carae la velada de ayer, con el estreno de "La cancién del 
olvido". No en balde ha obtenido en el Teatro de la Zarzu^ , 
la, de Madrid, uno de los mayores éxitos que se conocen, y 
esté recorriendo en triunfo los de provincias. El maestro 
Serrano ha sabido hacer una obra inspiradlsima y muy orlgl 
nal, esp cialmente los dos primeros cuadros, qœ estén lle^  
nos de atractivos. No puede darse més variedad sobre un mto 
mo "motivo" que se repite en toda la obra. Esté es su espjs 
cialidad.
■^a interpretacién muy esmerada; tanto la tiple como 
el barltono, que casi puede decirse que son los énioos per 
sonajes de la obra, poseen voz potente y bien timbrada, y 
no desmerecen de los mejores que en compafila de este género 
hemos oldo en Burgos.
Por indisposicién del maestro Serrano, no tuvimos el 
gusto de que dirigiera la obra, ni de que saliera é la —  
escena à recibir los aplausos del pdblico, que le aclamé.
La sala, como en las grandes selemnidades.
En resumen: un triunfo para el autor, otro para la —
compafila y otro para la empresa." (1831 )
"Oontinda In campaflla Serrano cosechando aplausos y 
cantando por llenoa las representacionea.
La cancion del olvido gusta més cada vez, y ad mdsica 
se ha hecho ya popular en Burgos; esté acudiendo é olrla — 
gente que hacla afios que no asigtla al teatro. En la repre­
sentacién de ayer obtuvo mayor éxito, ai cabe, que en la — 
primera, y el barltnno Carbonell tuvo que repetir varias - 
veces el "racontté" del segundo cuadro, que canta con una 
valentla y seguridud y dando é la voz unas modalidades que 
se adaptan tan admirablemente é la escena, que entusiasma 
al pdblico.
El estreno de "La sonata de Grieg es también de los
que h'cen énoca. En Burgos, donde tanto se ha desarrollado
la aficién a la buena mdsica y donde tantos entusiastas tie. 
ne Grieg, no podla menos de tener un éxito grande, como lo 
tuvo, y siempre se otré con gusto su mdsica tan melodiosa 
y dulce.
( I83I ) D ia r io  de B u rg o s t 1 de a g o s to  de 1918
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Los a u t o r e s  han  s a b id a  a d a p ta r  p e r fe c ta m e n è e  â  l a  md- 
s i c a  una s e n c l l l a  f d b o la ,  b a sa d a  en c o s tu m b re a  p o p u la re s  -  
n o r u e g a s .  E s td n  ta n  b ie n  a c o p la d a s  ambag p a r t e s ,  q a  mds —  
b ie n  p â re c e  h ec h a  l a  m d s ic a  p a r a  e l  l i b r o .
En l a  i n t e r p r e t a c i 6 n ,n o  paede e x i g i r s e  m ds; l a  se fïo ra  
Domigno ra y d  a  g ra n  a l t u r a ,  a g i  como e l  t e n o r  cdm ico ; l o s  
c o r o s  e s td n  muy a j u s t a d o s  y  l a  o r q u e s ta  a d m ir a b le .
G u s ta ro n  e s p e c ia lm e n te ,  y tu v ie r o n  l o s  h o n o re s  de l a  
r e p e t i c i d n ,  l o s  b a i l a b r e g  d e  l a s  d a n z a s  h d n g a r a s ,  e l  m inué 
de l a  a b u e l i t a ,  en  e l  que s e  d e s ta c a  una n iK a que e s  una -  
p r e c io s id a d  y  que 1 1 é g a rd  a  s e r  una b a i l a r i n a  de p r im e r  o r  
d e n , y l a  c a n c id n  p o p u la r  b u r l e s c a  p o r  au  o r i g i n a l i d a d . " ( 1832 )
"Oon i g u a l  é x i t o  que e l  d la  a n t e r i o r  s e  puso  en e a c £  
n a  p o r  l a  t a r d e  "La s o n a ta  de  G r ie g ,  que t a n to  g u s td  y cuya 
esm erad a  i n t e r p r e t a c i d n  p o r  p a r t e  de b  com patifa h iz o  l a s  -  
d e l i c i a g  d e l  p d b l i c o .
P o r  l a  no ch e  se  r e p r e s e n td  "E l o l i v a r " ,  b o n i t a  zarzue^ 
l a  de  c o s tu m b re s  a r a goneg ag , y a  c o n o c id a .
o b r a ,  s e r v id a  como to d a s  con g ra n  o ro p ie d a d , d id  
l u g a r  A que  l a s  s e H o r i t a s  R o v ira  y e l  geK or Ledn h i c i e s e n  
r e i r  un g r a n  r a t e  A l o s  e s p e c ta d o r e s ,  en l a g  e s c e n a s  popu­
l a r e s  d e l  p r im e r  c u a d ro .
La i n t e r r e n c i d n  de  l a  banda de o o rn e ta g  y  m d sica  ae 
a p la u d id  mucho y fu d  r e p e t i d o  e l  ndm ero .
A c o n t in u a c id n  se  r e p r e s e n td  "E l m o te te " , e n tre m é s  -  
de l o s  herm anos A lv a re z  Q u in te ro ,  q u e , como mo p o d ia  p o r  me 
n o s ,  i n t e r v i n l e n d o  e l  g e tlo r L edn, n o s  h iz o  p a s a r  un r a t o  -
a g r a d a b le ,  p o r  l a  v e r d a d e r a  v i s  cdm ica que l a  c a r a c t e r i z a .
T erm ind l a  fu n c id n  con "La c a n c id n  d e l  o l v i d o " , o b ra  
que e l  p d b l ic o  no s e  c a n a a  de v e r ,  y que ta n  g ra n  a o e p ta c id n  
h a  t e n id o  a q u l ,  como en  c u a n ta s  p a r t e s  se  ha r e p r e s e n ta d o .
Toda l a  com paflfa, a s l  como l a  o r q u e s ta ,  fu é  muy a p la u  
d id a  p o r  I s  num erosa  c o n c u r r e n c ia  q u e , como en n o ch e s  a n t e -  
r i o r e s ,  l l e n a b a  e l  c o l i s e o . ?  | 1833 )
(I832 ) D ia r io  de Burgos : 2 de a g o g to  de 1918
( 1833 ) D ia r io  de Burgos : 3 de ag o s to  de 1118
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COMPAÎïlA DEL MAESTRO SERRANO
La Gomparïla L l r i c a  d é l  m a e s tro  S e r ra n o  a e tu d  en  è l  -  
T e a tr o  P r i n c i p a l  de B urgos en v a r i a s  o c a s io n e s :
En 1927 r e a l i z a  una te m p o rad a  b r e v e :  d e sd e  e l  d f a  2Ô 
de s e p tie m b re  a l  2 de o c t u b r e .
Se p r e s e n td  con l a  o b ra  " Los de A ragdn" ( e s t r e n o ) .
Form aban l a  CompaHla:
A c t r i c e s . -  A n ita  S e l l e s ,  Amparo T a b e rn e r ,  Amparo P r i é  
t o ,  Carmen P . T a b e rn e r ,  C o n cep c id n  A y a la , E m il ia  C a b a l ld ,  
F lo r a  P e r e i r a ,  L u is a  L ln a n , M aria  B a d la , M a ria  P . T ab e rn e r»  
R o s a r io  L e o n is  y Rosa C o ro n a ,
A c t o r e s . -  A lf re d o  G u i l ld n ,  A le ja n d r o  Bravo» C é s a r  An 
t o l i n o s ,  D e l f in  P u l id o ,  E m ilio  A zn a r, J e s d s  M enéndez, J o é é  
M a r tin e z  V a l i e n t e ,  L au rea n o  S e r ra n o ,  L u is  B a l l e s t e r ,  M anuel 
de J u l i d n ,  M iguel G a r c ia ,  P a t r i c i o  L edn , S a n t ia g o  A g u i la r ,  
Ramdn S i l v e s t r e ,  V a le n t in  G o n z a le z .
M a e s tro s  d i r e c t o r e s  c o n c e r ta d o r e s :  E m ilio  A cebedo y  
F r a n c is c o  B a la g u e r .
D i r e c to r e s  de e s c e n a ;  L u is  B a l l e s t e r ,  P a t r i c i o  L edn .
P a r e ja  de  b a l l e s :  O lg a  And, S i l v e r y .
R o n d a lla  a r a g o n e s a .
Coro g e n e r a l .
V e in t ic in c o  p r o f e s o r e s  de o r q u e s t a .
A p u n ta d o re s ; V ic e n te  S dnchez y  M anuel G uarddn .
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M a q u ln is ta ,  A n to n io  C o la o .
S a s t r e r l a ,  P e r le  H erraanoe.
D eco rad o s e x p ro fe e o  p a ra  l a  CompaHla.
O bras g r a n c lo s a s  de l o s  e s c e n d g ra fo s  S a lv a d o r  A larm a, 
V ila m o ra  y G a rc ia  R os.
CompaHla d e l  T e a t r o  C e n tro  de M a d rid , en  l a  d l t im a  -  
te m p o ra d a .
Todae l a s  o b ra s  o r i g i n a l e s  en l a  p a r t e  m u s ic a l  d e l  -  
m a e s t ro  S e r ra n o .
S e l s  p r im e ra s  t i p l e s ,  t r è s  te n o r e s  p r im e ro s ,  t r e e  ba 
r l t o n o s  p r im e ro s .
Toda l a  CompaHla com p u esta  de p r im e ra s  f i g u r a s .  
R e p r é s e n ta n te :  M igue l F . B a l l e s t e r .
Se a b r e  un abono a  c in c o  d n ic o s  " m a tin é e s "  de g ra n  -  
moda a  l o s  s l g u i e n t e s  p r e c io s  i n c l u l d o s  l o s  im p u e s to s :
P l a t e a s  de p r o s c e n io ,  s i n  e n t r a d a s ,  25 p e s e t a s ;  p l a -  
t e a s  y  p a lc o s  con  g a b i n e te ,  s i n  e n t r a d a s ,  2 5 ; p l a t e a s  y —  
p a lc o s  s i n  g a b i n e t e ,  s i n  e n t r a d a s ,  2 2 ,5 0 ;  b u ta c a  de p a t i o ,  
con  e n t r a d a ,  5 ; b u ta c a  de p a lc o ,  con e n t r a d a  3 ,5 0 .
E l R é p e r to r i e  de l a  compaHla l o  com ponlan :
"L a R e ln a  M ora", "Mal de  a m o re s" , "L a M ala Som bra",
"L a A le g r la  d e l  B a ta l l d n " ,  "Noche de r e y e s " ,  "L a s  e s t r e l l a s " , 
" E l M o te te " ,  "E l C o n tra b a n d o " , "E l P e lo td n  de l o s  T o rp e s " ,
"L a Venda en  l o s  O jo s " .
P r é s e n té  a l  p d b l ic o  b u r g a lé s  l o s  s l g u i e n t e s  e s t r e n o s :  
"L os de A rag d n ".
"D anza de A paches"
"L a P r i s lo n e r a "
"L a Maga de O r ie n te .
De8p u és  de su  d e b i t ,  l a  im p re s id n  que p ro d u jo  l a  Corn 
p aH la  f u e  d e l  to d o  p o s i t i v a .
A noche, d é b u té  con  é x i to  e x t r a o r d i n a r i o ,  l a  n o ta b le  
CompaHla de Z a r z u e la , que  b a jo  l a  d i r e c c i é n  a r t 1 s t i c a  d e l  
p o p u la r  m a e s tro  S e r ra n o ,  e s t é  r e a l i z a n d o  una g ra n  l a b o r  en 
p ro  d e l  a r t e  l i r i c o .
Con l a  p r e c io s a  o b ra  t i t u l a d a  "La a l e g r l a  d e l  b a t a l l é n " , 
pudim os a p r e c i a r  l o  b ie n  c o n ju n ta d a  que e s t é  l a  com paH la, 
que con  t a n to  a c i e r t o  d i r i g e a  l o s  a p la u d id i s im o s  a c t o r e s
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L u is  B a l l e g t e r  y  P a t r i c i o  Ledn.
"L os de A ragdn" e s  una z a r z u e l a  que se  oye con  a g r a -  
d o . Todos l o s  ndm eros son  p r e c io s o s  d e s ta c é n d o s e  e l  de l a  
ro n d o 11a  que p re c e d e  a l a  i n s p i r a d a  rom anza  que  l a  s e H o r l -  
t a  B a d la  c a n t a  i r r e p r o c h a b le m e n te ,  m em entos a n t e s  de p e n e -  
t r a r  en e l  te m p io a  c o n s o la r s e  d e l a n t e  de l a  V i r g e n . . .  de 
l a  F i l a r i c a ,  r e f u g io  de to d o  buen a r a g o n é s .  La s i t u a c l d n  -  
muy b ie n  t r a t a d a  m u s ic a lm e n te . "L os de A ragdn" g u s td  e x t r a  
o r d in a r ia m e n te , s ie n d o  o v a c io n a d o s  y r e p e t i d o s  a lg u n o s  n ii-  
m e ro s ."  ( 1834 )
En su  segundo  d l a  de a c tu a c id n  se  e s c e n i f i c d  "Mal dé 
am o re s" , z a r z u e l a  de l o s  herm anos A lv a re z  Q u in te ro .
"A noche, p a ra  l a  segunda fu n c id n  de  a b o n o , se  puso  ei 
e s c e n a  "Mal de am ores" p r e c io s a  z a r z u e l a  de l o s  herm anos 
Q u in te r o ,  con  m d sica  d e l  m a e s tro  S e r r a n o .
O btuvo l a  o b ra  una i n t e r p r e t a c i d n  p e r f e c t l s i m a ,  d e s -  
ta c d n d o s e  l a s  s e H o r i ta s  B a d la , L e o n is  y  P e r e i r a ,  secundadag  
a d m ira b le m e n te  p o r  l o s  se H o res  M enéndez, Ledn y B a l l e s t e r *
Tam bién se  a p la u d id  mufcho l a  c a n c ld n  g l t a n a ,  en  cuya 
i n t e r p r e t a c i d n  l u c i d  l a  s e S o r i t a  L e o n is  su s  e n v i d i a b l e s  f a  
c u l t a d e 3 .
Todos l o s  a r t i s t a s  c o o p e ra ro n  a l  buen  c o n ju n to  de l a  
o b r a ,  o b te n ie n d o  c d l id o s  a p l a u s o s .
E l m a e s tro  A cebedo, l l e v d  l a  o b r a  muy a c e r ta d a m e n te ,  
y l a  o r q u e s ta  secu n d d  l o s  e s f u e r z o s  a r t l s t i c o s  d e l  m a es tro , 
po n ien d o  un g ra n  d eseo  p o r  c o n s e g u ir  e l  m ayor é x i t o  p o s lb la .
Y a s l  fué. Dues "M al de amores", gustd, como siem p re , 
r e p i t i é n d o s e  a lg u n o s  ndmeros.
Se e s t r e n d  "La p r i s l o n e r a " ,  z a r z u e l a ,  o r i g i n a l ,  e l  -  
l i b r o ,  de l o s  s e f io re s  L u is  F e m d n d e z  de S e v i l l a  y  Anselm o 
G. C arre fJo , y l a  m d sica  de l o s  m a e s t ro s  Pepe S e r ra n o  y  F ra i 
Cisco B a la g u e r .
E s te  d i r i g i d  l a  o r q u e s ta  con g ra n  c a r i f lo ;  p o r  c i e r t o ,  
que e l  in te rm e d io  m u s ic a l  d e l  segundo  a l  t e r c e r  c u a d ro ,  fu i 
r e p e t i d o ,  d e s p u é s  de una g ra n  o v a c id n .
( 1834 ) D ia r io  de Burgos : 29 de se p tiem b re  de 1927
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E l l i b r o  e s  a g r a d a b le ,  y l a  p a r t i t a r a  c o n t ie n e  ndme­
r o s  que s e  oyen con g u s to .
En l a  i n t e r p r e t a c i d n  s e  d i s t i n g u i e r o n  l a s  s e H o r i ta s  
P e r e i r a ,  L e o n is  y  l o s  se H o re s  L edn , B a l l e s t e r  y G o n za lez .
" P r i s l o n e r a "  e s  una o b r i t a  a g r a d a b le ,  s o b r e s a l ie n d o  
l a  p a r t i t u r a ,  q u e , como d e c im o s , s e  e s c u c h a  con g u s to .
La o b r a  f u e  a p l a u d id a ,  y  e l  m a e s tro  B a la g u e r  r e c i b i d  
una c a r iH o a a  o v a c id n .
En l a  f u n c id n  de l a  n o ch e  se  d id  l a  seg u n d a  a u d ic id n
de l a  h e rm o sfs im a  o b ra  de S e r ra n o ,  t i t u l a d a ,  "L os de A ragdn",
O btuvo  un é x i t o  g r a n d e ;  b ie n  e s  v e r d a d ,  que e l  m aes­
t r o  S e r ra n o  ha  e s ta d o  in s p i r a d i s im o  en  e l  herm oso  ndm ero -
m u s ic a l ,  q u e  t i e n e  su  d e s a r r o l l o  d e l  segundo  a l  t e r c e r  cua 
d r o ,  donde l a  s e H o r i t a  B a d la  y  e l  seH or D e l f in  P u l id o ,  o b -  
t i e n e n  una g ra n  o v a c id n  s ie m p re  que l o  i n t e r p r e t a n .
L as d e c o r a c io n e s ,  p r e c i o s a s  y  de g ra n  e f e c t o . "  (1 835  )
J  » N. Q.
Ademds de e s t a  o b ra  s e  e s t r e n d  l a  z a r z u e l a  " La Maga 
de O r i e n te " .
"A noche s e  e s t r e n d ,  "D anza de a p a c h e s " ,  l i b r o ,  de L u is  
Germ dn, m d s ic a  de S e r r a n o .
La o b r i t a  c l a s i f i c a d a  de p e l i c u l a  t e a t r a l , c u m p l e  su
c o m e tid o , s e  v e  con  a g r a d o , p u es l a  m d s ic a  e s  b o n i t a  y muy
a j u s t a d a  a  l a  s i t u a c l d n .
E l b a l l e  y  e l  c o ro  g u s ta r o n  y  s e  a p l a u d ie r o n .
En l a  I n t e r p r e t a c i d n  s e  d i s t i n g u i e r o n  l o s  seH o res ?£  
r e i r a  C orona y  s e H o r i t a s  S e l l é s ,  C a b a l lé ,  L iH an y T a b e rn e r .
T am bién c o o p e ra ro n  a l  buen c o n j u n to ,  l o s  seH o res  B ra
v o ,  L edn , M enéndez y en g e n e r a l ,  to d o s  l o s  que tom aron  p a r
t e .
La p a r e j a  de b a l l e  O lga And S i l v e r i ,  fu e  a p la u d id a  -  
c a lu r o s a m e n te .
E l m a e s t ro  A cevedo y l a  o r q u e s ta  muy b ie n .
"D anza de a p a c h e s "  g u s td ,  y s e  a p l a u d ie r o n  a lg u n o s  nd 
m eros de m d s ic a .
"L a s  e s t r e l l a s "  s a i n e t e  de A rn ic h e s ,  con m d sica  de -
( 1835 ) D ia r io  de Burgos : 29 de sep tiem b re de 1927
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V a lv e rd e  ( h i j o ) ,  y S e r ra n o ,  h iz o  p a g a r  un r a t o  a g r a d a b le  
a  l a  c o n c u r r e n c ia .
Se a p la u d id  l a  rm is ica , que e s  muy b o n i t a ,  y  to d o s  l o s  
que a c tu a r o n ,  c o n t r ib u y e r o n  a l  f e l i z  r e s u l t a d o  o b te n ld o ."
( 1836)
E l d la  2 de o c tu b r e ,  d l t im o  d l a  de a c tu a c id n  en  e s t a  
te m p o ra d a , s e  p u s ie r o n  en  e s c e n a ,  a p e t i c i d n  d e l  p d b l i c o ,  
"L a r e i n a  m ora" y "L os de A rag d n ",
"E l sd b a d o , d e s p u é s  de una i n t e r p r e t a c i d n  I r r e p o c h a -  
b le  d e l  p r e c io s o  s a i n e t e  de l o s  herm anos O u in te r o ,  t i t u l a d o  
"L a m ala  som bra" s e  e s t r e n d  l a  z a r z u e l a  de D elgado  con  mdf 
s i c a  de S e r ra n o  y R o s l l l o  t i t u l a d a  "La maga de O r iê n te " *
La o b ra  g u s td  p o r  su  v i s t o s i d a d ,
A yer, dom ingo, p a ra  d e s p e d id a  de l a  com paHla s e  puso  
en  e s c e n a  "L a r e i n a  m ora" o b ra  p o p u la r l s lm a ,  que é lém p re  -  
g u s ta ,  s o b re  to d o  l a  m d s ic a , de S e r r a n o ,  que  c a u t i v a  y se  
r e c u e r d a  con g u s to .
"L os de A rag d n ", que c o n s t i t u y e  e l  é x i t o  de l a  compa 
H la , fu é  a p l a u d id l s im a .
La c i t a d a  p d g in a  m u s ic a l ,  que p u d lé ra m o s llm m ar e l  -  
d ra m d tic o  y s u g e s t iv o  ndm ero c u m b re .. .  e l  d e l  " P i l a r " ,  sè  
oye con in t e n s a  em ocidn  y se  a p la u d e  e s p o n td n e a m e n te . Se­
r r a n o  ha h echo  c o m b in ac id n  p r e c i o s a .  Los a c e n to s  de l a  j o t a  
a r a g o n e s a ,  se  am algaman m a g is tr a im e n te . "  ( 1837 )
En l a s  N a v id a d e s  de 1932 v u e lv e  l a  CompaHla a l  T e a tro  
P r i n c i p a l ,  a c tu a n d o  d esd e  e l  d la  23 a l  27 de d ic le m b r e .
TET,1P0RADA DE PASCITAS DE NAVIDAD 
"E l prdx im o v i e m e s  se  p re  sen  t a r d  l a  CompaHla L l r i c a  
esp aH o la  d i r i g i d a  p o r  e l  m a e s tro  S e r ra n o  y en l a  que  f i g u -  
r a n  l o s  c a n t a n t e s  V ic e n te  S em pere , t e n o r  , C ora R aga , t i p l e  
d ra m d tic a  y Amp a r i to  M a r t in e z ,  t i p l e  l l r i c a ,
A c to re s  y  d i r e c t o r e s .  V a lé r ia n e  R u iz  P a r i s ,  A lb e r to  
Ldpez y c o n c e r ta d o r e s  F r a n c is c o  S o r ia n o  y R a fa e l  L dpez .
La l i s t a  de l a  CompaHla e s  como s ig u e t  
P rim e ra  t i p l e  l l r i c a ,  A m parito  M a r t in e z ;  t i p l e ,  Mar­
g a r i t a  P o n ce; t i p l e  cd m ica , A d ela  G a r c ia ,  y c a r a c t e r l s t i c a ,
( 1836 ) D ia r io  de Burgos : 1 de o ctu b r e  de 1927
( 1837 ) D ia r io  de Burgos * 3 de o ctu b re  de 1927
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S a ra  L dpez .
O t r a s  t i p l e s  y a c t r i c e s :  M arla  Gdmez, C o n c h ita  A m ords, 
J o s e f i n a  Z a ra g o z a , C o n su e lo  M a rz a l, Concha C o ro n a , A m elia  -  
N d ch e r, M a n o li ta  B a d la  y  A d e la  Gdmez.
T e n o re s :  A n to n io  L a t o r r e ,  J o r g e  P o n ce ,
B a r i t o n e s :  E lo y  I r io n d o  y  Je rd n im o  G a b a r r l ,
A c to r  de  c a r d c t e r ,  J u a n  S d n ch ez .
T e n o re s  cd m ico s : G onza lo  Ambit y J o s é  Campos.
A c to r  cdm ico , P a b lo  G. B o f i l l ,
O tro s  a c t o r e s  y  c a n t a n t e s :  A lb i s to  Z a ra g o z a , E m ilio  
N a v a rro , C a r lo s  L iz o n d o , V ic e n te  R ip o l l  y R a fa e l  S d n ch ez .
C oro g e n e r a l .
R é p e r to r i a  y  e s t r e n o s ;  " M a rin a " , "La b r u j a " , " K a t iu s  
k a " , "L a d o lo r o s a " ,  "L os c l a v e l e s " ,  "Alma de D io s " ," L o s  de  
A ragdn ,  "L a r e i n a  m o ra" , "M ai de  a m o re s" , "L a m azurca  r o j a " , 
"M oros y  c r i s t i a n o s " , " L a s  n oche  de r e y e s " ,  "La C an cid n  d e l  
o lv id o " ,  "A1 d o r a r s e  l a s  e s p ig a s "  y o t r a s .
Se a b r e  un abono  a  c in c o  m a tin é e s  de g r a n  moda, que 
s e  c e le b r a r d n  l o s  d l a s  23» 2 4 , 2 5 , 26 y 27 de D ic iem b re  de 
1 9 3 2 ,
B u ta c a  de  p a t i o  p a ra  l a s  c in c o  t a r d e s ,  v e i n t e  p e s e t a s .
La CompaHla s e  p r e s e n t a r d  con e l  s i g u i e n t e  p ro g ram s :
10 E l e n t re m é s ,  l i b r o  de R, V i l l a r  m d s ic a  d e l  m a e s t ro  
S e r ra n o ,  "L a v en d a  en  l o s  o j o s " .
20 La z a r z u e l a  l l r i c a  de e s tru e n d o s o  é x i t o ,  l e t r a  de 
J u a n  J o s é  L o re n t e ,  m d sica  d e l  m a e s tro  S e r ra n o ,  "La d o lo r o ­
s a " .  " (1 8 3 8  )
"LA DOLOROSA"
L u c id a  p r e s e n ta c id n  l a  de l a  com pâHla l l r i c a  que i n i  
c id  a y e r  s u  campaHa en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l .
P a ra  d a r s e  a  c o n o c e r  a  n u e s t r o  p d b l ic o  e l i g i d  l a  z a r  
z u e la  en  d o s  a c t o s  y c u a t r o  c u a d ro s ,  l e t r a  de Ju a n  J o é é  Lo 
r e n t e  y m d s ic a  d e l  m a e g tro  S e r ra n o ,  t i t u l a d a  "La D o lo ro s a " ,  
p r e c e d id a  d e l  e n tre m é s  "La ven d a  en l o s  o j o s " .
La r e p r e s e n ta c id n  de "La D o lo ro s a " ,  c o n f irm é  p le n a -  
m ente e l  p r e s t i g i o  a d q u i r id o  en M ad rid .
La l e t r a ,  s i n  s e r  una n c v e d a d , e s t é  b ie n  l o g r a d a ,  —  
a d v i r t i é n d o s e  en  e l l a  l a s  h u e la s  d e  un m olds c l d s i c o ,  fame»
(I838  ) D ia r io  de Burgos : 21 de d ic iem b re  de 1932
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30 en  n u e s t r a  z a r z u e l a .
La m iîs ica  d e a c u b re  f d c i lm e n te  a l  l l u s t r e  m a e s tro  3 e -
x T a n o .
T ro z o s  v a l l e n t e s ,  como de su s  m ejo r e s  t ie m p o s ,  y  d e -  
l i c e  d a s  m e lo d ia s  en donde se  v u e lc a  to d a  l a  i n s p l r a c i d n  —  
d e l  a u t o r  de t a n t a s  p a r t i t u r a s  de i n d i s c u t l b l e  m é r i t e •
"La D o lo ro sa "  e s  una b e l l a  o b ra  que s e  in c o r p o r a r d  -  
d ig n a m en te  a  l a  l i s t a  de l a s  z a r z u e l a s ;  que pueden  s e r  nom 
b ra d a s  s i n  r u b o r  e n t r e  to d o  e s e  c o n ju n to  de  c o m p o s ic io n e s  
a n o d in a s  que no p asan  d e l  e s t r e n o  u n as  o s e  r e p i t e n  p o r  —  
c e n te n a r e s  g i r a s ,  p o r  p r e s e n t a r  a l i c i e n t e s  que s e  â e p a ra n  
p o r  c o m p lé ta  de su  v e r d a d e r  f i n a l i d a d .
La nu ev a  o b ra  d e l  c e le b ra d o  a u t o r  de  "L a r e i n a  m orà" 
se  v e rd  s ie m p re  con  g u s to  y h a rd  r e v e r d e c e r  l o s  l a u r e l e s  
d e l  a p la u d id o  c o m p o s ito r .
De l a  i n t e r p r e t a c i d n  ta m b ié n  tenem os que  h a c e r  e l o g io ë ,  
C ora Raga y V ic e n te  Sem pere son  d o s  b uenos c a n t a n t e ë ,  
a  q u ie n e s  y a  que an o ch e  no tu v im o s  l a  f o r t u n a s  de e s c u c h a r -  
l e s ,  p o rq u e  s o lo  a c tu a r o n  en  l a  s e s i é n  de l a  t a r d e ,  hêmos 
t e n id o  l a  s a t i s f a c c i é n  de a p l a u d i r l e s  en o t r a s  p a r t e s .
A n to n io  L a t o r r e ,  t e n o r  q u e  l a  n oche  s u s t i t u y é  a  V ic e n  
t e  S em pere , p o se e  una m a g n if ie s  e s c u e la  de  c a n to .  S i  pudo 
a d v e r t i r s e  a lg u n a  d u re z a  en l a s  n o ta s  a g u d a s ,  t i e n e  una mei 
d la  v o z  e x c e l e n te ,  c a n ta  con g u s to  s i n g u l a r  y compone p e r -  
f e c ta m e n te  l a s  e s c e n a s ,
Muy b ie n  A lb e r to  L épez y R u iz  P a r i s ,  d i r e c t o r e s  de l a  
com paH la, a  q u ie n e s  s e c u n d a ro n  a c e r ta d a m e n te  S a ra  L épez y 
A dela C a r d a . "  ( 1839 )
DESPEDIDA DE LA COMPASIA DEL MAESTRO SERRANO
Anoche d i é  p o r  te rm in a d a  su  c o r t a  te m p o ra d a , l a  com­
paH la l l r i c a  que  ha  a c tu a d o  en e l  P r i n c i p a l ,  d u ram te  l a s  -  
p a s a d a s  P a s c u a s .
P a ra  l a  d e s p e d id a  e l i g i e r o n  o t r a s  d o s  o b ra s  d e l  mae^ 
t r o  S e r ra n o ;  "La r e i n a  m ora" y "M oros y c r i s t i a n o s " .
Las d o s  tu v ie r o n  en su  tie rap o  una b ie n  g an ad a  fam a , 
p e ro  de modo e s p e c i a l  "La r e i n a  m o ra" , g u a rd s  to d a  l a  l a ^  
n i a  d e l  in g e n io  de l o s  Hermanos Q u in te ro  y  l a  in s p i r a d a  p a r
(1839 ) D ia r io  de Burgos ; 24 de d ic iem b re de 1932
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t i t u r a  d e l  m a e s tro  S e r r a n o ,  q u iz d  una de l a s  b e l l a s  y v a l i o  
s a s  de to d o  s u  l a r g o  r é p e r t o r i e .
C ora R aga, que c a n t 6 l a s  dos o b r a s  ro d e d  a  l o s  dos -  
p e r s o n a je s  de  to d o  e l  r r e s t l g i o  p o s i b l e .
E l p d b l i c o  p rem id  au  t r a b a j o  con a p la u s o s  ta n  abundan  
t e s  oomo m e re c id o s .
Ig u a lm e n te  t r i u n f a r o n  A ngel L a to ir r e ,  t e n o r  de q u i en 
n o s  hemos ocupado  o p o r tu n a m e n te  y e l  b a r l t o n o  G a b a r r i .
De e l l a s ,  muy b ie n  S a ra  Ldpez y A dela  G a r c ia .
J u s t e  e s  tam bidm  c o n s ig n a r  que V a le r ia n o  R u iz  P a r i s ,  
e s tu v o  muy a o e r ta d o  en e l  p a p e l  de N uez, en "La r e i n a  m o ra" , 
y A lb e r to  L dpez en  au  in t e r v e n c i d n  en  "M oros y  c r i s t i a n o s " ,  
a c r e d i t d  s u s  d o te s  de buen  a c t o r .  ( I 84O )
S o ldd
(1 8 4 0  ) D ia r io  de Burgos : 28 de d ic iem b re de 1932
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P R I N C I P A L . —loou  miniuDo du  M ucô
HloBapo martM, DESPEDIDA i«
G ran comjpoRto Krita del m aestro  SÉlU^KlÔ| 
EMmad# #k#e* « Im ÿ mBâ .
t* L a  r e i n a  m o r a
P« (OmS W6» T jaOWWÊD
z^ ' A l M a  d e  D  i b s
Per t e *  Is <e*poBi
■edu, ■ in  A u  |  mlBr. detpeA * de lo conpoêie
1/ L a  r e i n a  m o r a
L' M o r e s  y  c r i s t i a n o s
Per CORA RASA (taAwti t^ i) ÿ ASINTI SM'tRt («te (mr)
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T E A T R O  P R I N C I P A L
P a r a  h o y , v l e r n e s  2  d e  A g o s to  d e  1918 
i l  l e s  d S e x  d e  l a  n e o h e «  T E R C E R U  D E  ÜBOHO»
E l O l i v a r  : :  E l M o t e t e  : :  L a  C a n c i ô n  d e l  O l v i d o
Slafiana, â  ids.sels y media, en matinée,
E l O l i v a r  y  L a  C a n c i ô n  d e l  O l v i d o  . .
A iâs dlez de la noche, cuarta de abono,
L à  A l e g r l a  d e l  B a t à l l ô n  y  E l C a r r o  d e l  S o l  ( e s t r e n o )
T E A T R O  P R I N C I P A L
' P a r a  h p y , a à b a d o  3  d e  A g o s to  d e  1918 
* à  l a s  d m ss  # s  l a  n o c h e . .  C U A R T R  R E  A B O N O .
L a  A l e g r l a  d e l  B a t a l i ô n  y  E l C a r r o  d e l  S o l  ( e s t r e n o )
M afian a  d o m in g o ,  d e s p e d id a  d e  la  c o m p a O la
Caso de auspenderse la becerrada, d las cinco de ia tarde.
L a  C a n c i ô n  d e l  O l v i d o  ,
A. las aeis. en matinée, El , C a r r o  d e l  ^ S o l
L a  C a n c i ô n  c i e l  O l v i d g
A ras dlez de Ta noche, quinta y ûitima de abono, I-' "
N o #  1 C ris ta s  : : La Casita Blanca . : ; Mal de Amores ;
B  t f f N i d a  10  d e  A s a s t é ,  d é b a t  d e  l a  c o m p a f l f a  d d  t e a t r o  E a l a v a .  d e  M fld r td . C n o l r o  d n ie a a .f a p c i p i te s .  Ç a ta l ip a  R ÿ ra ea » . R io a rd a  S h a i  S a i é  y  4 e  p e g la »  («ela 
Q a e d a o M e r t o  c l  k V d n o  d  è d o t r o  t f n tc a a  f u n c la n c a ' i 1 b a ,m la m < ^  |f r« 1 6 s ^ d c 1  a b o n o  a n t e r io r ,  q n e  le rm tn p , h o y .  V d fln e e  l i a t f q .  ;• .■ .  , . - ,
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T E A T R O  P R I N C I P A L
Para hoy, mlércoles 31 de Julio de 1918, ORANDIOSO ACONTECIMIENTO À R Ti6fic% ^ "  
• A l a s  d i e z  d e  l a  n o c h e .  P R I M É R A ;Ü Ê  ÀBORQiè
—   - ■    ■ —  -  ■ -  M ,    i  ■ . ' I ' . . ■ • . I ■
Debut de ia gran compahia de zarzuela y épera espaflola, bafo la direccidn artisfica dél ihàésfrô detrafi 
Primero.—La zarzuela en un acto y 1res cuadros ,1^ /'
L a  R e i n a  I R o i ' a  ÿ i
Segundo.—ESTRENO de ia zarzuela en un acto dividido en cuafrd cuadros; èd VéraÔ yJiMklaf '
La Gaaçïôn del : 0  Wld#*
Mafiana |ueves, â las sels y media de la farde, en matinée, /  Y ‘ '
L a  R e i n a  M o r a  y  L a  C a h c i ô r t '  d é l
A las diez de la hoche, segunda de abono,: . , -  .. ' T
L A  S O N A T A  D É  d â l É â
■OTA.—Se deepaehan teoalidadea en contadnria.
2 5 3 6
T E A T R O  P R I N C I P A L  ,
I — t —I \
P a r a  h o y , j u e v e s  I.® d e  A g o s t o  d e  1918, g r a n d io s e  fu n c id n  
A l a a  d i e z  d e  l a  n o c h e .  S E G U H O A  D E  A B O N O .
fcSTRENO de ia leyenda noruega en fres par) 23, dc Federico Romero y Guillermo Fernéndez Shaw, 1
rndslca dei eminente compositor noruego EDWAR ORIEG, !
La Sonata d© OH©p
E s p l é n d i d a  p r e s e n t a c i d n
i>ara mafiana, à  las sels y media, en matinée,
L A  S O N A T A  D E  G R I E G
À tas diez de la noche, fercera de abono,- ,
E l O l i v a r  : :  E l M o t e t e  : :  L a  C a n c i ô n  d e l  O l v i d o
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COBSPAWIA DE ZARZUELA Y OPERA ESPAROLA BAJO LA 
DIRECCION ARTISTIOA DEL MAESTRO SERRANO Y EN LA QUE PIOURA
COMO PRIMER ACTOR PATRICIO LEON
A c t u a c t o n : f e c h i t s
1918 X 31 de Julio al 4 de Agosto 
1927 : 28 de Septiembre al 2 de Ootubrê
1932 X NAVIDAD X 23 al 27 de Diciembre
1933 X 3 de Enero t un solo dla como homenaje al
maestro Amadeo Vives
E s t r e n o s
LA CANCION DEL OLVIDO 
LA SONATA DE GRIEG 
LOS DE ARAGON 
DANZA DE APACHES 
LA PRISIONERA 
LA MAGA DE ŒIENTE 
EL CARRO DEL SOL
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A r t i s t a s  d e s t a e a d o s
PODEMOS DECIR QUE TODA LA COMPARIA, SIN EXCEPCION, 
SOBRESALIO EN EL TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS. POR DAR 
ALGUNOS NOMBRES, INDIOAMOS LOS 5IGUIENTES:
J o s e f a  AlcAcer ALFREDO GUILLEN
FILAR AENAR EMILIO AZNAR
CARMEN DOMINGO JESUS MENENDEZ
MARIA ESPEJO LUIS BALLESTER
MATILDE GOMEZ FRANCISCO BALAGUER
PAULA ROSELL VALENTIN GONZALEZ
ANITA SELLES GARCIA SOLER
AMPARO TABERNER DOMINGO MERLO
EMILIA CABALLÉ MANUEL VIVAR
ROSA CORONA RAFAEL CABAS
MANUEL GIVERA
a l u i c i o  C r i t i c o
Una CtmpafUa EXTRAORDINARIA que de jô  en  Burgos
un  g ra t ls im o  re c u e rd o . Asl se e x p re sa n  to d a s  l a s  c rd n lc a s  
de l a  c lu d ad  en  lo s  d la s  de a c tu a c id n  de l a  misma.
I n c i d e n c i a s
E l homenaje c e le b ra d o  e l  d l a  3 de Enero de 1933»
en memoria d e l  g ra n  m aestro  Amadeo V iv es, r é s u l t é  un g ra n  
a c o n te c im ie n to  a r t l s t i c o  y p o p u la r .
"Porque e l  p d b lic o  b u rg a lé s  -  d e c la  e l  c r o n i s t a  -  
sabe  a p r e c ia r  lo  b u e n o '* ...
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COMPAKIA LIRICA OPICIAL del  TEATRO CALDERON 
DE MADRID;-
1930  : 3 a l  8 de O ctubre
1933  : 27 , 28 y 29  de O ctubre
1944  I 2 a l  4 de Sep tiem bre  ( d i r ig e  ELADIO CDEVAS
1945  t 8 a l  13 de Mayo t  d i r i g e  E la d io  Cuevas
La CompaHla L î r l c a  O f i c i a l  d e l  T e a tr o  C a ld e ro n  de -  
M adrid  r e a l i z é  v a r i a s  te m p o ra d a s , to d a s  e l l a s  con e x t r a o r  
d l n a r i o  é x i t o .
E l d l a  29 de s e p t ie m b r e ,  l a  p re n s a  l o c a l  d ab a  a s l  l a
n o t i c i a :
" E l p réx im o  v i e m e s ,  d i a  3 de o c tu b r e ,  s e  p r a s e n ta ­
r d  l a  g ra n  CompaHla L l r i c a  O f i c i a l  d e l  T e a tr o  C a ld e ré n  de 
M a d rid , con e l  e s t r e n o  de l a  p r e c io s a  z a r z u e l a  de Romero, 
F e rn d n d ez  Shaw y e l  m a e s t ro  G u e r re r o ,  "L a R osa d e l  A z a frd n " .
R e p e r to r io s  y e s t r e n o s ;
"La Rosa d e l A za frd n " , "M arla l a  T em pran ica", " G lo ria s  
d e l P u eb lo " , "DoHa F r a n c i s q u i t a " , "La M archerena", "Los -  
F lam encos", "Los G a v ila n e s " , "B a tu r ra  de te m p le " , "La b ru j# " , 
"M arina" , "E l B a r b e r i l lo  de L a v a p ié s " , "La p lc a r a  M o lin e ra" , 
"Las G o lo n d rin a s" , "E l C a s e r io " , "La M esonera de T o r d e s i l l a s " , 
"E l R om eral", "La T em pestad", " J u g a r  con fu e g o " , "La d e l — 
Soto d e l P a r r a l " , "E l r e y  que r a b i é " , "M aruxa", "La C a le - 
s e r a " , "Al d o ra rs e  l a s  e s p ig a s " ,  "La V i e j e c l t a " , "Bohem ios", 
"La a l e g r l a  de l a  h u e r ta " ,  "La V erbena de l a  Palom a", "S e- 
r a f I n  e l  P in tu r e r o " , "Don O u in tln  e l  am argao", "E l Cabo p r l  
m ero", "E l Ddo de A f r ic a n a " . Y o t r a s . "  (I8 4I )
( 1841 ) D ia r io  de Burgos ; 29  de sep tiem b re  de 1930
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E lo g lo s o  d e l  to d o  fu e  e l  a r t l c u l o  d e l  d la  6 de o c tu b r e :
" La tem p o rad a  de z a r z u e l a .
No ea  un e lo g io  e x c e s lv o  d e c i r  que a h o ra  n o s  e n c o n t r a  
mos en  B urgos con una CompaHla de  z a r z u e l a  de p r im e r  o r d e n .  
P od rd  d i e c u t i r s e  e l  v a l o r  de l a s  o b ra s  que n o s  han  o f r e c i d o ,  
p e ro  n a d ie  pone en  duda e l  m é r i to  y l a  c a l i dad  de l o s  c a n t a n  
t e s .
Los e l o g io s  que d e  e l l o s  p u d ié ra m o s h a c e r  r e s u l t a r l a n  
c o r to s  a l  c o m p a ra r lo s  con l a  r e a l i d a d .
Todo e s  a p r o v e c h a b le  en e s t a  CompaHla; e l  tln ico  que  -  
ponemos e s  que  no se  e p ro v e ohe e s t a  f e l i z  c o in c ld e n c i a  de -  
d i s p o n e r  de t a n  b u en o s  e le m e n to s  p a ra  r e p r e s e n t a r  o b ra s  de 
m^s f u s t e .
A lgunos b u en o s a f i c io n a d o s  a l  a r t e  l l r i c o  se  nos h sn  
a c e rc a d o  in s in u d n d o n o s  a lg u n a s  o b ra s  que p o d la n  h a c e r s e  f i ­
g u ra  "L as  G o lo n d r in a s " ,  d e l  m a lo g rad o  U s a n d iz a g a , y "M aruxa", 
d e l  m a e s tro  V iv e s . P re c is a m e n te  l a s  do s o b ra s  se  e s t r e n a r o n  
a l  mismo tie rap o  en  M a d rid , a lc a n z a n d o  ë x i t o s  r é s o n a n te s .  En 
B urgos h a c e  mucho tle m p o  que  no s e  o y en , y n a d ie  m e jo r  que  
é s t o s  p a r a  c a n t a r i a s  como s e  m erecen  y e l l o s  sa b en  h a c e r l o .
P resum im os que no quedairA tie rap o  p a ra  h a c e r  l o s  im p re ^  
c i n d i b l e s  e n s a y o s  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  ten d rA n  se g u ra ra e n te  l o s  
p ro g ra m as y a  e l e g l d o s .  S i  e s t o  f u e r a  a s l  l o  la m e n ta r la m o s  -  
de v e r d a d ,  p e ro  bueno e s  t e n e r l o  p r e s e n t s  p a ra  l a  p r im e ra  -  
o c a s id n  que se  p r e s e n t s . "  (1842 )
T erm ind su s  a c tu a c io n e s  e l  d la  8 de  o c tu b r e .
" E l R om eral"
Nada m ènes q u e  c u a t r o  se H o re s  son  l o s  a u t o r e s  de l a  -  
z a r z u e l a  e s t r e n a d a  a y e r :  A, Mufloz Romdn y S e r ra n o  se  l e s  r e  
co n o ce  l a  p a t e m i d a d  de l a  l e t r a  y  a  P i l e s  y  A cevedo l a  de 
l a  m d s ic a .
N i unos n i  o t r o s  h a n  c o n s e g u id o  h a c e r  n ad a  que s e a  —  
d ig n o  de e s p e c i a l  m e n c ié n .
Han se g u id o  l o s  cam inos t a n  t r i l l a d o s  y a ,  que to d o s  -  
conocem os y han  lo g r a d o  ta n  s 6 lo  h a c e r  una z a r z u e l a  rads, -  
que p a s a  s i n  p en a  n i  g l o r i a .
( 1842 ) D ia r io  de Burgos : 6 de octu b re  de 1930
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La m a g n lf ic a  i n t e r p r e t a c i d n  h iz o  que ee a p l a u d ie s e n  
a lg u n a g  a i t u a c io n e s  cd m ic a a , v a r i a s  e s c e n a s  y a lg d n  ndm ero 
de m d e lc a , p e ro  n a d a  m ds.
E l t r a b a j o  d e p u ra d o  de l o s  c a n t a n t e s  s a lv d  l a  o b r a ,"
( 1843 )
En 1933 v u e lv e  l a  CompaHla a l  T e a tro  P r i n c i p a l  a c tu a n  
do s d lo  t r è s  d l a s :  2 7 , 28  y  29  de  o c tu b r e .
"E l p rdxim o v i e m e s  d e b u ta r d  l a  compaHla l l r i c a  t i t u ­
l a r  d e l  T e a tr o  C a ld e rd n , de M a d rid , d i r i g i d a  p o r  e l  m a e s t ro  
F e d e r ic o  Moreno S o r ro b a .
Se e s t r e n a r d n  en  l o s  t r è s  d l a s  l a s  s l g u i e n t e s  o b r a s î
" L u is a  F e rn a n d a " , de F e d e r ic o  Romero y  G u ille rm o  F e r -  
nd n d ez  Shaw, m d s ica  de M oreno T o rro b a .
" Xuandn" . de J o s é  Ramdn M a r tin  y d e l  m a e s tro  M oreno -  
T o rro b a .
" A zabache" , o r i g i n a l  de Q u in te ro  y  G u i l ld n ,  con  m d s i­
c a  de Moreno T o rro b a .
La l i s t a  de l a  com paHla e s  como s ig u e :
D i r e c to r  de e s c e n a :  E duardo  M arcdn.
M a e s tro s  d i r e c t o r e s :  E m ilio  A cevedo , August© J .  V e la .
A c t r i c e s :  Carmen A re n a s , S o le d a d  E s c r ic h ,  Ramona G a l i r  
d o , M a ti ld e  Gdmez, C a r o l in a  H em d n d e z , M a ria  T e re s a  P la n a s ,  
F lo r a  P e r e i r a ,  Carmen P é re z  C a rp io ,  S é l i c a  P é re z  C a rp io ,  —  
M ercedes S a lg a d o , M a ria  Y u s te .
A c to r e s :  F r a n c is c o  A r i a s ,  V ic e n te  C a r r a s c o ,  P lé c id o  
Domingo, A n to n io  E s te v e z ,  M anuel H e m d n d e z , J o s é  L u is  L l o r e t ,  
E duardo  M arcén , A n to n io  M ira s ,  J o s é  Palom o, C o n s ta n t in o  P a r  
do , M iguel P ro s .
D iez  se g u n d a s  t i p l e s  y b a i l a r i n a s ,  24 c o r a l i s t a s  de -  
uno y o t r o  s e x o .
Abonos a  t r è s  f u n c io n e s  de t a r d e :  P l a t e a s  y p a lc o s  —  
con c in c o  e n t r a d a s ,  8 2 ,5 0  p e s e t a s ;  b u ta c a  de p a t i o ,  1 6 ,5 0 ;  
b u ta c a s  de p l a t e a  y p a lc o ,  1 3 ,5 0 .  " (1844 )
( 1843 ) D ia r io  de Burgos : 7 de oc tu b re  de 1930
( 1844 ) D ia r io  de Burgos : 25 de o ctu b re  de 1933
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E l p ro g ra m s de l a  te m p o ra d a  no p o d la  s e r  mds p o s i t i -  
v o î t r è s  e s t r e n o s .
"HIISA FERNANDA"
" E l p d b l ic o  b u r g a lé s e s p e r a b a ,  hgce  tie m p o , l a  o c a s ié n  
de o i r  l a  fam osa z a r z u e l a  que t a n  seH a lad o  t r i u n f o  a lo a n z d  
en M adrid  y que l a  r a d i o ,  g ram d fo n o s , g ra m o la s  y  b a n d a s , -  
se  han  e n c a rg a d o  de v u l g a r ! z a r ,  a l  menos l a s  p a r t e s  mds se n  
c i l l a s  o p e g a d iz a s .
F a l t a b a n  l o s  m a t lc e s  de  l a  o b ra  de e s t o s  s e  h an  e n c a r  
gado l a  n o ta b le  com paflfa t i t u l a r  d e l  T e a tr o  C a ld e rd n  de Ma- , 
d r i d ,  que e s t r e n d  y r e p r i s d ,  l a  y a  p o p u la r  z a r z u e l a ,  v a r i o s  
c e n ta n a r e s  de v e c e s .
La com edia l l r i c a  t i e n e  t r è s  a c t o s ,  e l  segundo  d lv id j^  
do en  t r è s  c u a d r o s ,  o r i g i n a l  de F e d e r ic o  Romero y G u ille rm o  
F e m d n d e z  Shaw y m d s ic a  d e l  m a e s tro  F e d e r ic o  Moreno T o rro b a ,
L os l i b r e t i s t a s ,  c u r t i d o s  ya  en  e s t a  l i d e s ,  h an  e s c r l  
to  una com edia d i s c r e t s ,  l i g e r i t a ,  con  un buen  fo n d e  m o ra l 
y que te rm in a  en b o d a , p a ra  c o m p la c e r  a  to d o s ,  d e s p u é s  de -  
s u f r i r  l a  dama e l  d e s v lo  d e l  g a lé n  que v u e lv e  a r r e p e n t id o  
y p ro v o ca  un d e s e n la c e  c i e n  v e c e s  r e p e t id o  en  n u e s t r a  c ld a ^  
ca  z a r z u e l a .
S i  no se  a d v i e r t e  no v ed ad  a lg u n a  d ig n a  de m e n c ié n , — 
cuando menos no s e  d e s v la  p o r  c a u c e s  de m ediano  g u s to .
Todos e s t o s  c u a d ro s  y  e s c e n a s ,  a d o m a d o s  y  de d e c o r a -
do a l e g r e  y con  t r a j e s  v i s t o s o s  que r e c u e r d a n  tie m p o s  p a s a -  
d o s ,  s a lp ic a d o s  de le v a n ta m ie n to s  m i l !  t a r e  s  e i n t r i ^ i a s  p a la  
c i e g a s  que s e  t r a d u c i a n  en a l g a r a d a s  c a l l e j e r a s ,  han  en c o n - 
t r a d o  un m d sico  i n t e l i g e n t e  que ha  s a b id o ,  p a ra  g l o r i a  suya 
y  f a v o r  de to d o s ,  h u i r  de c a n c io n e s  c a n s in a s  y b u l la n g u e r a s  
p a ra  v o lv e r  a  l a s  p a u ta s  c l d S ic a s .
R e n o v arse  o m o r i r .  P e ro  m ie n t r a s  e s a  r e n o v a c ié n  no —  
se a  s e n t i d a  y p o n d e ra d a , debem os q u ed a r n o s con l o  co n o c id o  
p a ra  no c o n f u n d i r  a  l o s  que  s i e n t e n  l a  in q u ie tu d  d e l  a v a n ce  
e s p i r i t u a l ,  con  l o s  que s o lo  p ie n s a n  en  m e r c a n t i l i z a r  e l  —  
a r t e .
M oreno T o rro b a ,  h a  c o n s e g u id o  en su  p a r t i t u r a  un t i -
po m ed io , b e l l o  y  a g r a d a b le ,  que l e  v a  b ie n  a  l a  l e t r a  y —
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ha a t a  ea n e c e a a r lo  a  n u e s t r a  z a r z u e l a  que s i  no  a s p i r a  a  
l o s  a l t o s  v u e lo s  de l a  d p e r a ,  tam poco d e s c e n d ié  n u n ca  a  
l a s  c h a b a c a b e r ia a  que n o s  m e te n , oomo de m a tu te , m uchos 
c o m p o s i to re s  que gozan  d e l  a p la u s o  de una b u en a  p a r t e  d e l  
p d b l ic o .
Todas e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  h i c i e r o n  t r i u n f a r  una  v ez  
mds a m dsico  y l i b r e t i s t a s .
La i n t e r p r e t a c i d n  c o n s t i t u y e  6 t r a  c i r c u n s t a n c i a  d e s  
t a c a b l e .  E l c o n ju n to  e s  c o m p le to , v a l i o s o  y d i s c i p l i n a d o .
S é l i c a  P é re z  C a rp io ,  e s  una  bu en a  c a n t a n t e ,  que no 
p r ê t endemos d e s c u b r i r ,  y  una b u en a  a c t r i z .
Tuvo mem entos v e rd a d e ra m e n te  f e l i c e s  en  f i n e s  p ia  
n o s  y b r i l l a n t e s  a g u d o s .
Mario. T e re s a  P la n a s ,  une a  su  e s p lé n d id a  b e l l e z a ,  -  
d e l i c a d o s  m a tic e s  de su  voz  y  sa b e  com poner ad m irab le m en ­
t e  l a  e s c e n a .
S ig u ie r o n  Ramona G a lin d o  y S o le d a d  E s c r i c h .
De e l l o s ,  E duardo  M arcén m o s trd  to d a  l a  v a l l a  cdm i— 
c a  y su  c a p a c id a d  de e x c e l e n te  d i r e c t o r .
Muy b ie n  L u is  L l o r e t  y A n to n io  M ira s ,  T ie n en b u en as 
f a c u l t a d e s  y no a b u s a n  d e l  f u n e s to  " d iv is m o " .
Muy e n to n a d o s  V ic e n te  C a r ra s c o  y M anuel H em d n d e z .
E l r e s t o  b ie n .
Los c o ro s  a f in a d o s  y  b ie n  d i s t r i b u id o s  a  l o  l a r g o  
de l a  o b r a .  Un e lo g io  p o r  s e p a m d o  a  E m ilio  A cevedo , d i ­
r e c t o r  de o r q u e s t a ,  que  a c o p ld  con a c i e r t o  a  to d o s  l o s  -  
e le m e n to s ,  s a lv a n d o  la g u n a s  a d v e r t i d a s  en s u s  h u e s te s  f d  
c i lm e n te  d i s c u l p a b l e s . "  (1845 )
Pd
"XUANON"
""La seg u n d a  fu n c id n  r e p r e s e n ta d a  p o r  l a  com paflia -  
d e l  T e a tr o  G a ld e rd n  de M adrid  fu é  e l  e s t r e n o  de l a  z a r ­
z u e la  en d o s  a c t o s ,  e l  segundo  d iv id id o  en  d o s  c u a d ro s ,  
o r i g i n a l  de J o s é  Ramos M arin  y M dsica d e l  m a e s t ro  Federj^
CO Moreno T o rro b a .
( 1 8 4 5 ) D ia r io  de Burgos : 28 de o ctu b re  de 1933
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La l e t r a  e a td  i n s p i r a d a  en  t i p o s  y e a c e n a a  de c a r d e — 
t e r  a s t u r i a n o ,  s u b ra y a d a s  con t r o z o s  de m d s ic a  de s a b o r  po 
p u l a r .
Le f a l t a  a  l a  z a r z u e l a  l a  c o n e x id n  y e s c e n a s  p a ra  -  
d a r  u n id a d  a  l a  c o r a l .
T ip o s  y  e s c e n a s  r e s p i r a n  un san o  r é a l i s m e  p e ro  t a n to  
e l  l i b r o  como l a  m d s ic a  no p a s a n  de l o  p u ram en te  a n e c d d t i— 
00 l o  que  h a c e  d is m in u i r  e l  v a l o r  de l a  z a r z u e l a  que s d lo  
l o g r a  i n t e r e s a r  a l  p d b l ic o  en  a lg u n o s  de l o s  c u a d ro s  que 
a i s la d a m e n te  s e  s u c e d e n .
S i  e l  t r i u n f o  d e l  seH or T o rro b a  no e s  ta n  co m p le to  — 
como en  s u  " L ^ ls a  F e rn a n d a " ,  hemos de a g r a d e c e r l e  su  n o b le  
a f d n  de d a r  a  c o n o c e r  l a  m d s ic a  p o p u la r  ta n  in te n s a m e n te  — 
como o lv id a d a .
La i n t e r p r e t a c i d n  p o r  l o  que a  l o »  a c t o r e s  y a c t r i c e s "  
se  r e f i e r e ,  f ra n c a m e n te  buena M aria  T e re s a  P la n a s ,  F lo r a  -  
P e r e i r a ,  Ramona G a lin d o  y  E duardo  M arcén , L u is  L l o r e t ,  Ma­
n u e l  H em d n d e z  muy b ie n .
E l p d b l ic o  a p la u d id  mds a  l o s  i n t e r p r é t é s  que a  l a  -
o b r a .
"AZABACHE,"
En l a s  d l t lm a s  f u n c io n e s  se  puso  ta m b ié n  en  e s c e n a  -  
o t r o  e s t r e n o .
Fué e s t e ,  l a  z a r z u e l a  en  t r è s  a c to s  o r i g i n a l  de Anto  
n io  O u in te ro  y P a s c u a l  O u i l l é n ,  con m d sica  d e l  mismo m aes­
t r o  que l o s  e s t r e n o s  a n t e r i o r e s ,  de Moreno T o rro b a ,
De l o s  a u t o r e s  de  l a  l e t r a  y a  hemos v i a t o  a lg u n a s  c£  
m é d ias  en  d i s t i n t a s  o c a s io n e s .
"A z a b a c h e " , e s  una com edia mds a l e g r e ,  e n t r e t e n i d a ,  
g r a c io s a  s i  s e  q u i e r e ,  p e ro  que l a  m d sica  no l e  v a  b ie n .
Se h u b ie r a  l u c id o  mds l a  p ro d u c c id n  de l o s  se H o res  — 
Q u in te ro  y  G u i l l é n ,  s i n  e l  r o p a je  m u s ic a l  que d u ra n te  t o ­
da l a  o b ra  a p a r e c e  como s u p e rp u e s to  y p o r  l o  t a n t o  poco -  
i d e n t i f i c a d o  con  l a  co m ed ia ,
P a re c e  a d v e r t i r s e  e l  a p ro v e c h a m ie n to  de unos t r o z o s  
de m d sica  e s c r i t a  con o t r a  in te n c id n  y que s e  h a  a c o p la d o  
a  una co m ed ia , que q u iz d  no pensd  n u n ca  demos h a c e r .
S é l i c a  P é re z  C a rp io ,  t a n  b ie n  como s ie m p re .
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La p a r e  j a  cdm ica F lo r a  P e r e i r a  y M anolo H em d n d e z , -  
h n c ié n d o a e  a p l a u d i r  en  ca d a  i n t e r v e n c i d n ,  como L u is  L l o r e t  
y  F ra n c is c o  A r i a s .
El v e te r a n o  M arcdn se  l u c i d  en su  g r a c io s o  p a p e l  de 
g i t^ n o ,  h a c ie n d o  r e i r  a l  p d b l ic o  de muy bu en a  g a n a .
Como resum en  de l a  c o r t a  te m p o rad a  l l r i c a ,  s d lo  me— 
r e c e  un j u s t o  r e c u e r d o  l a  z a r z u e l a ,  " L u is a  F e rn a n d a "  que  -  
q u iz d  se  o i r d  s ie m p re  con  g u s to .
Es I d s t im a  que no s e  h a y a  a p ro v e c h a d o  e l  p a so  de  t a n  
e x c e l e n te  a g ru p a c id n  p a ra  r e p r i s a r  o t r a s  o b r a s  como p o r  -  
e jem p lo  "M aruxa" d e l  c e le b ra d o  m a e s tro  V iv e s ,  r e c ie n te m e n -  
t e  f a l l e c i d o  y "L as g o lo n d r in a s "  d e l  m a lo g rad o  U s a n l iz a g a ,  
o b ra s  m u s ic a le s  h ac e  tle m p o  no o id a s  en  B u rg o s ."  ( 1846 )
En s e p tie m b re  de 1944 v u e lv e  l a  CompaHla a  Burgos*
En e s t a  o c a s id n  d i r i g l a  e l  e le n c o  a r t l s t i c o  E la d io  -  
C u ev as.
MARANA EMPIEZA la temporada bn EL TEATRO PRINCIPAL
"L a E m nresa A rango , a l  p o s e s io n a r s e  nu ev am en te  de —  
n u e s t r o  p r im e r  c o l i s e o ,  q u i e r e  m o a tm r  su  a g r a d e c im ie n to  
a l  f a v o r  c o n s ta n te  que l o s  b u r g a le s e s  l e  p r e s t a n  y como a 
t a l  seH or t a l  h o n o r n o s  p ro m o te  muy a g r a d a b le s  n o v ed a d es  -  
t e n t r a l e s  y c in e m a to g r d f ic e s  p a ra  l a  campaHa que em pieza* 
C uan to  bueno d e s f i l e  p o r  l o s  e s c e n a r io s  de EspaHa p a s a r d  -  
p o r  l a  e s c e n a  d e l  P r i n c i p a l ,  c u a n to  d ig n o  de encom io s e  -  
n ro d u z c a  en  C in e , se  r e f l e j a r d  en su  p a n t a l l a  c o r r e s p o n d ie n  
do de e s e e  modo a  l a  a d h e s id n  d e l  p d b l ic o .
En l a  fu n c id n  in a u g u r a l  te n d re m o s  a  l a  CompaHla l l r l  
c a  t i t u l a r  d e l  T e a tr o  C a ld e rd n  de M a d rid , De s i l l  v ie n e n — 
d e sp u é s  de r e a l i z a r  l a  mds f r u c t l f e r a  te m p o rad a  que s e  r e ­
c u e rd a  d esd e  hace  m uchos aH os.
La c r l t i c a  y e l  p d b l ic o  h an  e s ta d o  de a c u e rd o  en a f i r -  
m ar que n u n ca  l a  r e v i s i d n  de e s t e  t e s o r o  que  e s  n u e s t r o  gé 
n e ro  c h ic o  h a  a lc a n z a d o  ta n  c la m o ro so  é x i t o ,  C uevas y J a l x a  
han  m ontado t r e i n t a  o c u a r e n ta  z a r z u e l a s  en t a n  a d m ira b le  
modo, que n i  l o s  v i e jo s  p u d ie ro n  e c h a r  mano de l a s  o d lo s a s  
c o ra p a ra c io n e s .
( 1846 ) D ia r io  de Burgos : 30 de octu b re  de 1933
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S a ln e t e s  de p a r a  c e p a , z a r z u e l a s  de p a r t i t u r a s  m ara 
v i l l o s a s  a lc a n z a n  l a  i n t e r p r e t a c i d n  j u s t a  p a r a  h a c e r  r e s a l  
t a r  to d o s  s u s  v a l o r e s .  Es e l  c o n ju n to  v e rd a d e ra m e n te  in s u  
p e r a b l e ;  b a s t a  c i t a r  a lg u n o s  no m b res; A n g e l i ta  V e ru e te ,  -  
C o n c h ita  B aPluls, L u i s i  t a  S o fa ,  l a  mds s a la d a  t i p l e  cdm ica 
de e s t o s  t ie m p o s ,  Carmen A ndrés de t a n t a  s o l e r a  en  1 génje 
r o ,  e n t r e  e l  e le m e n to  fem en in o  y e n t r e  e l l o s  a  E la d io  Cue 
v a s  m a g n if ie s  a c t o r  y  c o p e te n t ls im o  d i r e c t o r  a  O b re jd n  a 
P e l lo  a  H em d n d e z , a l  t é n o r  H eras  y a l  b a r i t o n o  de Luna -  
to d a s  f i g u r a s  p r e s t i g o s a s  que  s ie m p re n  f i g u r a r o n  en Comoa 
M a s  de p r im e r  o rd e n .
P a ra  p r e s e n ta c id n  s e  h a  e l e g id o  e l  p r e c io s is im o  s a ^  
n e t e  " E l am igo M e lq u ia d es"  y e s a  g r a n  jo y a  d e l  m a e s tro  Ca 
b a l l e r o  que  s e  l la m a  G ig a n te s  y C a b ezu d o s.
De o t r a s  fo rm a c io n e s  que e s td n  en  c a r t e r a  h a b la re m o s  
p ro x im a m en te , su e n an  n o m b r e s .O r ta s ,  R am bal, Somoza, Moreno 
T o rro b a , Lemos P a l l a r é s ,  e t c ,  e t c .  E l p d b l ic o  de B urgos -  
e s t é  de e n h o ra b u e n a ."  (1847 )
" I f e g n lf ic o  c a r t e l  e l  que hoy in a g u r a  l a  te m p o ra d a . 
" G ig a n te s  y C abezudos" e s  una v e r d a d e r a  jo y a  de n u e s t r o  -  
g é n e ro  l i r i c o ,  a  l a  que l a  CompaHia de E la d io  Cuev a s  d a  -  
una a d m ir a b le  i n t e r p r e t a c i d n  con l a  g ra n  t i p l e  A n g e l i ta  -  
V e rn e te  a l  f r e n t e  d e l  r e p a r t o  y "E l am igo M e lq u ia d e s" , e s  
uno de l o s  s a i n e t e s  mds g r a c io s o  s  de A m ic h e s ,  un c a r t e l  
que d ltim a m e n te  en C a ld e rd n  o b tu v o  e l  é x i t o  mds c la m o ro so ."  
( 1848 )
DESPEDIDA DE ELADIO CUEVAS 
Una b r e v is im a  te m p o rad a  " t r è s  d ia s "  h a  a c tu a d o  a n t e  
n u e s t r o  p d b l ic o  l a  CompaHia l i r i c a  t i t u l a r  d e l  T e a tro  Cal^ 
d e rd n  de M a d rid .
Ha exhumado n u e v a s  p ro d u c c io n e s  d e l  g é n e ro  l i r i c o  y 
au l a b o r  m e r i t o r i a  y s im p d t ic a ,  l a  s i g u i d  un n u m é ro sis im o  
a u d i t o r i o  que I n c lu s o ,  en  a lg u n a s  o c a s io n e s  l l e g d  a  l l e n a r  
to ta l r a e n te  l a  s a l a .  (1 8 4 9  )
( 1847 ) D ia r io  de B urgos : 1 de s e o tie m b re  de  1944
( ;848  ) D ia r io  de Burgos : 2 de sep tiem b re  de 1944
(1849 ) D ia r io  de Burgos ; 5 de sep tiem b re  de 1944
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Un afio d e s p u é s ,  en 1 9 4 5 , v u e lv e  l a  CompaHia d e l  Tea 
t r o  C a ld e ré n  de M adrid  a  a c t u a r  en B u rg o s , en  e l  mes de ma
y o .
E s ta  v e z ,  ta m b ié n , b a jo  l a  d i r e c c i é n  de E la d io  C uevas*
EL MARTES,PPESENTACION DE LA COMPARIA LIRICA DE 
CALDERON
"Un l i g e r o  p a r é n t e s i s ,  s é lo  un d i a  p a r a  p r e p a r a r  e l  
m a r te s  l a  p r e s e n ta c id n  de l a  CompaHia l i r i c a  de C a ld e rd n  
de M adrid  que n o s  t r a e  e l  e s t r e n o  de l a  d l t im a  z a r z u e l a  d e l  
m a e s tro  S e r ra n o  " G o lo n d r in a  de M a d rid " , Como e s  s a b id o ,  l a  
CompaHia e s t é  d i r i g i d a  p o r  e l  g r g c io s o  E la d io  C u e v a s , t a n  
buen cdm ico como d i r e c t o r  de e s c e n a  y  en l a  p a r t e  m u sica l*  
p o r  l o s  r e p u ta d o s  m a e s t ro s  P a ix é  y V i lc h e s .
En e l  c a r t e l  in a u g u r a l  d o s  jo y a s ,  una a n t ig u a  y  o t r a  
m oderna : E l B a r b e r i l l o  de L a v a p ié s  y Los C l a v e l e s . "  (1 8 5 0  )
GENERO LIRICO
" R e a p a re c e n  hoy en e l  P r i n c i p a l  l a s  h u e s te s  l i r i c a s  
d e l  T e a tr o  C a ld e ré n  de M adrid  que  in a u g u ra ro n  con ta n  g ra n  
é x i t o  l a  tem p o rad a  de o toH o.
E la d io  C uevas y  l o s  n o t a b l e s  m a e s t ro s  P a ix a  y V i l ­
c h e s  d i r i g e n  e s c é n ic a  y  m u s ic a lm e n te  e s t e  c o n ju n to  en  e l  -  
que f i g u r a n  d e s ta c a d o s  e le m e n to s .
V a r ia c id n  d i a r i a  d e l  c a r t e l ,  y en e l  i n i c i a l  de l a  
a t r a c t i v a  tem p o rad a  que s e  n o s p ro m e te , d o s  o b r a s  m a e s t r a s ,  
l a s  dos de e s p a H o lis im a  t r a z a ,  "E l B a r b e r i l l o  de L a v a p ié s "  
p r o d i r i o  m d s ic a l  que jam és m o r i r d ,  de B a r b i e r i ,  y  e l  s a i ­
n e t e  p r im o ro so  d e l  m a e s t ro  S e r ra n o  "L os C l a v e l e s " ."  (1851 )
L as o b ra s  p u e s ta s  en  e s c e n a ,  l a s  r e p r é s e n t é  a s i  l a  
CompaHia.
DEBUT DE LA OOMPARIA LIRICA DE ELADIO CUEVA3.
"Con e l  " B a r b e r i l l o  de L a v a p ié s " ,  y "L os C la v e le s " ,
d o s s u g e n t iv a s  p ie z a s  d e l  t e a t r o  l i r i c o  c o n tem p o ran e o , s e
( 1 8 5 0 ) D ia r io  de B u r g o s : .6  de mayo de 1945
( 1851 ) D ia r io  de B urgos: 8 de mayo de 1945
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p r é s e n té  a y é r  en e l  P r i n c i p a l  l a  CompaHia de z a r z u e l a s  t i  
t u l a r  d e l  C a ld e ré n  de M a d rid .
E l c o n ju n to  o f r e c i é  una i n t e r p r é t a c i é n  muy o u id a d a ,  
m e re c ie n d o  c a lu r o s o s  a p la u s o s  d e l  a u d i t o r i o  q u e , a  t r a v é e  
de l a  e x c e l e n te  l a b o r  de l o s  a r t i s t a s  que d i r i g e  e l  s im pà 
t i c o  E la d io  C u e v as , s a b o re é  l a s  m i i l t i p l e s  e x c e l e n o ia s  de 
l a s  d o s  c i t a d a s  o b r a s ,  in m o r ta le s  c r e a c io n e s  de un g é n e ro  
e s p a P lo lis im o .
HOY, "EL DUO DE LA APRTCANA"
En l a  r e v i s i é n  de jo y a s  l i r i c a s  que n o s  p r é s e n ta  l a  
CompaHia t i t u l a r  d e l  C a ld e ré n ,  to c a  hoy e l  tu m o  a  d o s  de 
g ra n  p r e c i o ,  o ro  de l 8  q u i l a t e s :  l a  z a r z u e l a  de E ch eg aray  
y C a b a l le r o  "E l diio de l a  a f r i c a n a " ,  que t i e n e  en Palom a 
S e r ra n o  y F ern an d o  H eras  dos m a g n if ic o s  i n t é r p r e t e s ,  y ,  -  
d e s p u é s ,  p a r a  p r e s e n ta c i é n  de l a  p r im e ra  t i p l e  L o l i t a  Duré 
y d e l  p r im e r  b a r i t o n o  M anuel O te r o ,  l a  p r e c io s a  o p e r e ta  de 
F r u to s  y Luna "M o lin o s  de v i e n t o " .
A e s t o s  s e g u ird n  o t r o s  c a r t e l e s  de g r a n  a t r a c c i é n ;  
e l  fo rm ado  p a r a  l a  f i e s t a  de l a  A sc e n s ié n  e s  re a lm e n te  in  
s u p e r a b le  "La a l s a c i a n a " ,  l a  m e jo r  p a r t i t u r a  de J a c i n t o  -  
G u e r re r o ,  y "La V i e j e c i t a " , e s a  i n a p r e c i a b l e  p e r la  de n u e ^  
t r o  g é n e ro  l i r i c o . "  (1852 )
"LA ALSACIANA" y "LA VIEJECITA"
"Un g r a n  m d sico  de a y e r ,  e l  m a e s tro  C a b a l l e r o ,  y un 
g ra n  m d sico  de  h o y , e l  m a e s tro  G u e r re r o ,  en e l  mismo a t r a c  
t i v o  c a r t e l  de l a  f i e s t a  de h o y .
"La A ls a c ia n a " ,  fu é  l a  p r im e ra  obira que l a b r é  l a  f a  
ma d e l  m dsico  to le d a n o ,  c o n s t i tu y e n d o  uno de su s  mds r e s o  
n a n te s  t r i u n f o s  y hoy s e rd  c a n ta d a  p o r  L o l i t a  Durd y Manjo 
l o  O te ro ,  que o b t ie n e n  s ie m o re  con e l l a  un g ra n  é x i t o .  De^ 
p u é s , "La v i e j e c i t a " ,  in m a r c h l ta b le  a t r a v é s  de l o s  aHos 
como buen  v in o  a H e jo , con su  p a r t i t u r a  cad a  v e z  mds l o z a — 
n a  y p r im o ro s a .  D espués de o i r  a  P i l a r  T o r r e s  en  "L os c i a  
v e l e s " ,  n a d ie  puede d u d a r  que te n d re m o s hoy un m a g n if ie s  
C a r l o s ."  ( 1853 )
(1853 ) D ia r io  d e  B urgos : 9 de mayo de 1945
(1853 ) D ia r io  de B u rg o s: 10 de mayo de 1945
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CARTEL SERRANO
"Dos o b ra s  b ie n  o a r a c t e r l s t l c a s  y no de l a s  mds d l -  
vu lfradag  d e l  l l o r a d o  m dsico  fo rm an  e l  c a r t e l  de h o y , "Mo- 
r o s  y c r i s t i a n o s "  herm osa p a r t i t u r a  y l i b r o  que r e f l e j a n  
c o s tu m b re s  de t i e r r a  v a le n c ia n a  t a n  s e n t i d a  p e r  q u ie n  v id  
l a  lu z  en ta n  herm osa cuna y "La a l e / ; r f a  d e l  R a ta l ld n "  —  
que t i e n e  un em o tiv o  t e x t e  de don C a r lo s  A rn ic h e s  y  una -  
p a r t i t u r a  de la g  mds c e l e b ra d a g  d e l  m a e s t ro " .
Mariana tenem os un g ra n  a c o n te c im ie n to  l l r l c o  e s  e l  
e s t r e n o  de l a  z a r z u e l a  pdstum a de S e r ra n o ,  con l i b r o  de -  
CarreM o y S e v i l l a  su s  c o la b o r a d o r e s  en "L os C la v e le s " ,  So. 
l o n d r in a  de ^ 'a d r id , e s t r e n a d a  p o r  e s t a  CompaRfa en  V a le n ­
c i a  y en M adrid con é x i to  c la m o ro s o ."  (1854 )
COLONDRINA DE MADRID
"E s l a  d l t im a  z a r z u e l a  de S e r ra n o  e l  i l u s t r e  a u t o r  
de t a n ta g  y t a n t  is o b ra s  l l r i c a s  que q u e d iro n  en  n u e s t r o  
r e o e r t o r i o  como lo z a n o s  f n u to s  de a d m ira b le  i n s p i r a c i d n .
" C o lo n d r in a  de M a d rid " , como "L os C l a v e le s " ,  de l o s  
migmos l i b r e t i s t a g ;  e s  un p r e c io s o  g a i n e te  m ad rileH o  en q a e  
e s t d  p a t e n te  e l  e ^ t i l o  I n c o n f u n d ib le  d e l  c e le b r a d is im o  —  
m a e s t ro .
En V a l e n c i a ,  donde fu é  e s t r e n a d o ,  p rim e ra m e n te  y en  
M adrid  d e s p u d s , e l  é x i t o  h a  s id o  r o tu n d o .
E la d io  Cuev a g , y su s  h u e s te s  han  s id o  s u s  c r e a d o r e s  
y como lo  han  r e p r e s e n ta d o  mds de 300 v e c e s  lo g r a n  l a  mds 
p r im o ro sa  i n t e r p r e t a c i d n .  O tra  jo y a  m a d rile f la  fo rm a con  e l  
e s t r e n o  e l  c a r t e l .  "A gua, a z u c a r l l l o s  y a g u a r d i e n t e " ,  f i e l  
e g n e jo  de l a  radsica  c a s t l z a  d e l  m a e s t ro  C hueca .
Se a d v i e r t e  a l  p d b lic o  que " C o lo n d r in a  de M a d rid " , 
s d lo  hoy s e rd  r e p r e s e n ta d a ,  p u es  p a r a  e x h i b i r  e l  g ra n  r é ­
p e r t o r i e  de  l a  CompHafa s e  s ig u e  l a  norme de re n o v a c id n  -  
d ig n n  d e l  c a r t e l .  En e l  d e l  dom ingo que a n u n c ia n  su  d esp e  
d id a  i r d n  "Aima de D ios" y "La R e v o lto s a "  ( 1855 )
( 1854 ) D ia r io  de B urgos ;11 de mayo de 1945
(1 855  ) D ia r io  de B urgos : 12 de mayo de 1945
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GOLONDRINA DE MADRID
"N i mds n i  menos que un s a i n e t e  e s  l a  o b ra  l i r i c a  -  
de  L u is  F e rn d n d e z  S e v i l l a ,  m d a ica  d e l  m a e s tro  S e r ra n o ,  que 
a y e r  e s t r e n l  l a  CompaHla d e l  C a ld e rd n  de M a d rid .
In te n c io n a d a m e n te  hem os h u fd o  de c a l l f i o a t l v o s  p o rq u e  
" G o lo n d r in a  de M ad rid ” no t i e n e  - n i  en f a v o r  n i  en  c o n t r a -  
n ad a  im p o r ta n te  que s e R a la r .  Es t a n  s d lo  una s e n c i l l a  mue£ 
t r a  de un e s t i l o  t e a t r a l  q u e h a s ta  r é s u l t a  a lg o  t r a s n o c h a d o  
y cuyo d n ic o  é x i t o  c o n s i s t e  en  " p a s a r " , E sa e s  l a  v e r d a d .
Un a rg u m e n te  - y a  e s  d e c i r -  s im p le  y un d id lo g o  s u e l -  
t o ,  f d c i l  y  g r a c io s o  d ie r o n  teraa a l  i n o lv i d  b le  m a e s tro  -  
S e r ra n o  p a r a  com poner una p a r t i t u r a  en c u a n to  a  i n s p i r a c i é n .
S i s e  e x c e p tda un ddo d e l  seg u n d o  a c t e ,  l o  demds no r é s u l ­
t a  mds que d i s c r e t e ,
P i l a r  T o r r e s ,  Carmen A n d ré s , E n c a m i ta  Mdfïez, E lv i ­
r a  G a r c ia ,  E la d io  C u e v a s , M anuel O te ro  y J o s é  Campes, e n -  
c a rn a n d o  l o s  p a p e le s  p r i n c i p a l e s ,  tu v ie r o n  una a c tu a c id n  
muy e x c e l e n te  oyendo a p l a u s o s  c a r iR o s o s .
A n tes  de " G o lo n d r in a  de M adrid" se  r e p r é s e n t é  e s a  
y a  d e l  g é n e ro  c& ico  que e s  "A gua, a z u c a r l l l o s  y a g u a r d ie n ­
t e "  l a  c u a l  f u é  v i s t q  y o ld a  con  suma d e l e i t a c i é n  - l o  que 
v a l e ,  no e n v e je c e -  p o r  e l  a u d i t o r i o  a  q u ie n .  teunbién a g r a -  
dé e l  t r a b a j o  de  L o l i t a  D urd , P a l  orna S e r ra n o ,  E n c a m i ta  -  
M dnez, Carmen A n d ré s , E la d io  C u e v as , C o n s ta n t in o  P a rd o , Jo  
sé  Campos, e t c .
AERREÜVE
DESPEDIDA
Con un c a r t e l  de g ra n  a t r a c t i v e  "La r e v o l t o s a "  y "A l 
ma de D io s " ,  s e  d e s p id e  hoy l a  Com paRfa. Ambas o b ra s  t i e n e n  
un m a g n if ic o  r e p a r t e .  En l a s  dos l u c e  su  g r a c i a  E la d io  Cu^ 
v a s ;  s u s  f a c u l t a d e s  de c a n t a n t e s  P i l a r  T o r r e s  y M anolo O t^  
ro  y su  s a l  c a s t i z a  s o l e r a  d e l  g é n e ro ,  Carmen A n d ré a ."  (1856 )
(1856 ) D ia r io  de Burgos ; 13 de mayo de 1945
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Teairo Prlniipal corpaRia uricalilalor del TEAIRO aiDIRON, DE MADRID 
M a H a o i, v l c r n n  i  I n  7  j  a  I n  I # ,4 5 , D E B U T , com e l  E S T R E N O  d «  la  c o a m 'a  
B ric a  em t r e a  a c to a , d e  R o a ie ro  j  F e n U n d u  S h a w ,  c o n  mii le a  d e  M o r e t o  T o m b e
I L U I S A  F E R N A N D A
E a ire n a d a  p o r  E S T A  C O M P A R I A , e n  M a d rid  ;  r r p r e a e n 'a d a  m ia  d e  5 0 )  V E C E S  
S A B A D O , U  b o n lta  a a m s l a  d e  a a ib ie a t e  a a to r la a o
X U A N O N
a  : », a 'f!' /- • / Ee.r i. ||0*|r< - " - ' ■ J ' ■ I
n
. Prescntacion. de la . tiple Ugerà LOLITA, DURA y del. baritonO;
M AN U Hp.O TERP. . ^
tEATRiV principal
:  M P7-. 
p r A F E B iP A .
d e  l a  C o m p a f i f a  l i r i c a  
E L A D I O  C U E V A S ,  
a  l a s  7 , 3 0  y  a  l a s  1 0 }
LA REVOLTOSA
d e  C h a r
ALMA DE DIOS
C e m p » A T a _  l i r i c A  i l e )  t j i i l â V P ^  r fo  h È a O A iA i ' ^
LA ASbtZISlON
; #  i f i f l i H  '
d e l  m a e s i r e  G a i e i T e r e
At
d e l  'V dX H tV b C A bA ID *»'
T e a i t r o  @ #  a  #
C o i n p a f i l a  l i r i e a  l l l c l a r  d e l  C a l d p t i J n  d e  i l l a d r i d  
P r i m e r  a e l o r  y  d i r e c t o r :  t . i n d i o  f ' u c r a s  
H O Y ,  P R E S E N T A C I O N
KL BARRERILLO Dli I.AYAMCS „„bicri 
LOS CLAMILKS ac F e r m n o
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ItifôA N A  :.6 Q C T P B 1 N A  DE ,MADJ(ID.- JJAÜANA
GRÀN RXITO DE LA COMPAftIA LIRICA 
D E ELÀDIO CUEVAS
;  HOY - CdirLSI Serrono - HOY
f' MÔROS Ÿ CRISTÏANOS 
LA AtEORlA DEt BATAllON
-  Opj-ONDmNA DE M.VDRin -  MAJîANA
: Cài&e:# âe MaiMd
1 î » ”  y/A Irector: Ettdio Càévas <
^parifeLde^aeMàcl ;^:,j;L^a f^t j^e
T E A TRO P R I N C I PAL
M a fliu a  m a r t e s ,  p o r  la  c om paflia  d e  z a rz u e la s  d e l T e a i r o  C a ld e rd n
Magno acontecimiento
À I »  *eï»  y  m e d ia ,  r e p r is s e  d e  la  z a rz u e la  h a c e  fa n lo  tle m p o  n o  r e p r e s e n ta d a
La del soio del Parrai
A  la s  d ie z  y  m e d ia ,  ü n ic a  r e p r e s e n i jd d n  d e  la  g r a n  A pera  d e  A rr le la
M A R I N A
c a n ta d a  p o r  la  p r im e ra  H p le  P e lis a  H e r r e r o  y  r e d o r e s  d e l C a s t i l lo  y  G o r g e  y  c l  g r» n  
te n o r  b n r g a lé s  A dH ôn d t l  V al.
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.Componifl liricp del Tsotro Calderdn
H o y  '
LA MARCHA DE CÀDIZ 
LA TEMPRANICA
m â NAMa
El iDÉ IE U EÎÉli
in niiÉs EEiDS
Ultimas funciones 
DE^PEDiDA DE IA (OMPARiA
I m p o r ta n te  fu e  e l  d e b u t d e l  t e n o r  
b u r g a lé s  ADRIAN DEL VAL
T f c A f t t d l
PRINCrAL
Début de ne lener buif dé*
P r c T é o ta b a  in<ic4ie e l t e a t r o  e t  « s p e A  
.d e  Ii s  grande* * o W n n P « d é » .
I A n te s  d e  e m p e z a r  l a  f o n c id n  s e 'h a -  
h la n  a g ô ta d o  to d a *  l a s  . lo c a l id à d e s .  i 
, L a  T u n r ié i t  e ie g id *  fa i  l a  f a m o t a  o b r t i  
d e )  n ta e S Irn  A r f |e l a ,  ( i lu ia d a  « M a r;n a  
'  g o e  l a n l o s  « ® e» ta . , .  • ;
T o m s r o n  p a r t e  l o s  m e f o r e s , é l e i i i ^
I <04 d e  la  e o m p a l l a  q u e '  c o n  f à n io  
' t o  V ie n eh  a c tu a n d o .  ,
F e l is a  H e t r e r o ,  P a h lo  O o r g . ' ,  V . R e - 
d o n d o  y  em e l  p u e sk »  « k l  le n o r  B aW rIcll, 
[ e l  )o v e n  b u r g â ld s  A H ridn  d e l  V n t .
I N o  e s  o b f a  f d c i l  p a r a  a n 'I l e b o t A i i e  
'  a u n q u e  ISea s o b r a d a m e n te  e o iid cM a.
C l p a p e l  « k l  l e n o r ,  t ie n e  u n a  te x i tn r a  
m u y  a l l a  o b l ig a n d o  a l  c a i l l a n te  d 'p o -  
, n e r  e n  }ue|K» U k fa l  so »  « a e u l ta ik s .
I D e l V a l  k g r d  u n  g r a n  tn u n f u .
I S e  l e  r e e (M 6  e o n  R m p M la  y  T a d k s  
d e  e n ip e z a r  a  c a n « a r  s e  fc  ( r g i u ld  u n a  
g r a n  o v ic td n .  ! : i
• T r a n s c u n - id  tc H a  l a  « d ira , k in  i l  
jm e iK lr  t r o p te n d t  « fe m b s u m n lo  q u e  e l  
! a m ig ^  A d r i i n  c o n o c c  a d m ir a b le m e n  é  la
l * ^ ê c a r l a m o s  i k  'a l f a  d e  s p ic e r id a d ,  s |  
« X lir a m o s  «p ie  A d r i i a  d e l  V a l  h a  1% -
Ig a d o  a  la  e îu f i  c o m o  c a n ta n te .L e  f a i t s ,  c c t a i  e s  n a ïu c a l ,  e s c  e i i t r è -• n a W ie n Jo ' q u e  s d lo  « ta  t a  p td c t ic a .
I N o  s e  le  p u e « ie  p e d i r  a  u n  p H n c tp ta a -
It e  m  c i U  e n  c a t e n a  e c a n i  e d  u n a  r fy  u n |6 n  «te a n u g o s .  ■L a  i f a to ra l  ' i m f d e z  y  h z o ra n r .e n lo  fù é j 
, s a ( v a d o  c o n  f a c i l id a d  p o r  n u e s i r o  p a |-  
I s a n o . •  - :
I L o  p r in c i p a l  e s  1*"*^  *«»z, y  d e  estsi 
ta ta t tr lB  p r im a  n o  ê s c a s e a  m ie s trO  d m te *  
d e l  V al
( S o m e tld a  d a ta  a  u n a  d e m r a d a  e s c n e -  ] 
la  d e  e a n to .  I l e g a r i ,  S |n  d u d a  a % u n t j  
n o  a  u n a  m d d ia n la ,  q u e  s o b r r e  e s l o  y a  ) 
e s t#  h o y , s p io  a  u n a  a i t u r s  e n  «M n d e  
I s e g u rW n z n te  le  e s U n  • r c p e r c a d o s " m ù - i  
l e h o *  I r i u n to s .  1
I N o s o  r o s  le 'Z e lF I 'a n io s  e ^ u s p a u e n l t . .
I S à t i s fc c h o  p u e ife  e s t e r ,  n o  t k  o  
h a b e r  s jd o  re c i l i id o  l a n 'M e m 'c n  * o 'D e - ,  
i i r a ,  e n  d o n d e  n o  e s  f i c | l  s e c  p r S f e la , .!  
j s i n ô  p o r  b a b C r s e  ro ifc o d o  « te  c a n ta n le *
I d e  P r im e r a  f i la .  |
I L a s  o v a c in n c s  n e  r e p l l ie r o n  a l  f in a  l 
l i z a r  loa_ocN >s « b l lg a n d o  a  s a l i r  à  W ,  
in i f r p r e t e s  r e p ê tM su ie m te f  m ,  ;
(1857)
(1857 ) D ia r io  de B urgos t 8 de  O o tu b re  d e  1930
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R E S  U M E N
C O M P A R i A  l i r i c a  O P I C I A L  D E L  T E A T R O  C A L D E R O N  D E  M A D R ID
1930 t 3 al 8 de Ootubre 
1933 * 27» 28 y 29 de Ootubre 
E S T R E N O  S  • 1944:2 al 4 de Septiembre
1945 : 8 al 13 de Mayo
LA ROSA DEL AZAPRAR
EL ROHERAL
LXTISA FERNANDA
XUANON
AZABACHE
LOS CLAVELES
GOLONDRINA DE MADRID
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S :
BSORIOH
AUGÜSTO J. VELA LOIS LLORET
CARMEN ARENAS
MATILDE IVOMEZ
CAROLINA HERNANDEZ
MARIA TERESA PLANAS
JOSE PALOttO
CONSTANTINO PARDO
MARIA TERESA PLANAS
J U I C I O  C R I T i C O :
"•••Las interpretaclones constItuyen otra circunstan- 
cia destacable^ El conjunto es completo» valioso y dlsclpllnado^•'
"••Muy entonados todos los artlstas^ Los coros aflna - 
dos y bien distribuidos y no abusan del funesto "divismo"•••
I N C I D E N C I A S :
Esta gran CompaHla» en los aHos que actud en el Teatro 
Principal de Burgos estuvo capitaneada por :
ELADIO CUEVAS
- 2555 -
c o m p a A i a s  
D R A M A T I C A S
1•- COMPARIA DE DRAMAS Y COMEDIAS S 
MATILDE MOflENO - JOSE HOMED
2. -  C O M P A R IA  D R A M A T IC A  A R G E N T IN A  :  0 A M I L A  Q U IR O G A
3f -  C O M P A N IA  D R A M A T IC A  D E  M A R G A R IT A  X I R G D
4.- COMPARiA DE COMEDIA T DRAMA 
DELGADO CARO - MARTINEZ TOVAR
5.- COMPARiA DRAMATICA DIRIGIDA POR DON JOSE MATA 
PRIMERA ACTRIZ * JULIA CIRERA
6.- COMPARiA DE DRAMAS CASTELLANOS DIRIGIDA POR 
CONRADO BLANCO
7.- COMPARIA DRAMATICA DIRIGIDA POR JUAN MANUEL PALAU
8.- COMPARiA DRAMATICA MANUEL VIGO Y MANUEL DELGADO Y 
CARRASCOSA.
9.- COMPARiA DRAMATICA Y COMICO-LIRICA DE DON ENRIQUE RUIZ
10.- COMPARiA DRAMATICA ESPAROLA DE MARGARITA XIRGU Y RICARDO 
■ PUGA.
11.- COMPARiA DRAMATICA I ENRIQUE BORRAS
-  2556 -
12.- COMPARiA DRAMATICA DIRIGIDA POR SANCHEZ DE LEON
COMPARiA ARGENTINA DE RIVERA DE ROSAS
14.- COMPARiA ROSARIO ORTEGA - CARLOS DIAZ DE MENDOZA
15.- COMPARiA MARIA ARIAS - flARLOS LEMOS
16.- COMPARiA DRAMATICA ASTURIANA DE JOSE MANUEL RODRIGUEZ
17.- COMPARiA DRAMATICA JUAN SANTACANA
18.- COMPARiA DRAMATICA LORETO PRADO - ENRIQUE CHICOTE
19.- COMPARiA DRAMATICA DE EMILIO MARIO
20.- COMPARiA DRAMATICA GOBELAY - DELGRAS
21.- COMPARiA DRAMAS Y COMEDIAS DE LOLA PARIS Y MANUEL 
TRUJILLO
22.- COMPARiA DRAMATICA QUE DIRIGE EL REPUT ADO 
ACTOR MIGUEL MUROZ
23.- CompaHla de Comedlas dirigida por el SEROR PAULA 
GOMEZ *
24.- COMPARiA DRAMATICA : ANA MARIA NOE - LUIS PERa
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T e a  t  r  Q , , P  r  i  A  * c  i  p  a  1
Cbhipanfa drâlnâtica esp^olk >^breno^osé R o m
i.-'i »i 'v • - r . s’* Kr si*
Mëfiana sâbado, â las aeis y  media dé la tarde (1*  matinée de abono). DE 
de la compaflta. REPRISSE de la preciosd comedia en cuatro actoa y  en 
original de Pierre Wolff, adaptaciôn cspafioia de Carlos BatUe
<1 '(üL ^  tiïdL i  1 &  4 ^  f
COMPARIA de dramas y COMEDIAS 
MATILDE MORENO - JOSE ROMEO
1923 : 19 de Ootubre al 3 de Noviembre
La Companla Dramâtlca de Matilda Moreno y José Romeu apareca en 
el Teatro Principal de Burgos en enero de 1923, debutando el dfa 19 
de dicho mes con la comedia de Pierre Wolff, adaptada a la escena es— 
panola por Carlos Batllo, "Los munecos".
La lista compléta de la Companla era la siguientai
Actrices: Bustillo, Carmen; Bustilibo, Maria; Echevarria, Car­
men; Mandizdbal, Guadalupe; Montes, Concha; Moreno, Matilde; Mos- 
quera, Pilar; Sdnchez Aroca, Maria; Soils, Concha; ViPlas, Pure; Zé- 
rate. Maria,
Actores : Alvarez Rubio, Pablo; Corcuera, Alfredo; Oiâguez, 
Antonio; Espada, Arturo; Navarro, Arturo; Pineda, Antonio; Rodri­
guez Ros, Francisco ; Romeu, José; Tejada, José; Visus, José; Zaldl - 
var, Juan,
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T é a t y c  p r l t i é i i j a l  ■
:oï5^ôia éfàtüâUdâ èspanôlkjTatilÜe Mbféào'josé Roibéîî
■ tW iSfiiifflartes, 4 las Sêis y media de la tarde (4.* matlhiè dé abono), y i  &  
I :'dli£d4 la noche, ESTRENO de la Uaglcomedia en cuatro actos y en prosa.
I  T  precedida de an prôlogô en verso, original de Felipe Sassone,
^  i  ifliénIÉ dti lîÉèi
^untadoraa i Antonio Villanueva, José TallavI y Oamién Navarro. 
G a ra n te  t Manual Alveré 
Maquinlsta : Francisco Ruiz
Magnifico decorado y sastrerla propiedad de la empresa. 
ReDertoi4.oï 
" Manén "
" Rosario, la Cortijera "
" El secreto "
" La borrachera del tango "
" Amar hesta la muerte "
" Maria Victoria "
** Los munecos •*
" La escuela de las princesas "
" Lluvia de oro "
" El gran galeoto "
" El alcalde de Zalamea "
" Reinar después de morir "....
Los precios de las entradas para las ocho funciones t
- Plateas de proscenia, sin entradas : 16 pesetas
- PalCOS principales de proscenio, sin entradas : 12 pesetas
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T ç a t r o  P r i n  c  i  p  a  1
t ■ i *•- 'rr:----- *'---   -
Compaüfn drainética éspaüola Matilde MbTeno-José Roâiei
' f- "T.- L_ î—  ■
KaRana miércoles, â las sels y niédiâ tfe îa tarde (5.* matihce de aBono)..^ 
dlec de la noche, ESTRENO del drama en très actos y en prosa, orig&ial dé 
Rizo Navarre (José Romeu)
E l  a p â r e c s i t f i
- Plntnns y pnlcos con gablnete, sin entradas i 16 pesetas
- Platnas y pnlcos sin gabinete, sin entradas i 14 pesetas
- Butaca dn patio, con entrada t 3 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 3 pesetas
Y comenzfl su actuacién poniendo en escena - como hemos dicho - î 
la comedia "Los munecos", j
"Con la comedia "Los munecos", estrenada no hace mucho en Madrid,
se présenté el sébado la companla Matilde Moreno, que tuvo una brillan­
te acogida por el pdblico.
La obra, tomada de la comedia francesa "Les marionnettes", gustâ
mucho y aunque el argumento esté ya algo gastado, lo bien escrita que
esté y el interês que despierta, y que no decae en Ainguna escena, hi- 
zo que obtuviera un éxito franco.
La companla se esmoré en su interpretacidn, siendo aplaudida con 
entusiasmo y lavnnténdose el teldn varias veces ante las repetidas ova- 
cionos.
Sin embargo, donde descuella su a rte y desarrolla todas sus fa- 
cultodes es on el género dramdtico.
En ni magnifico drama de Echegaray "El gran Galeoto", que se pu— 
so on escena ayer, supo arrebatar a los espectadoreS, teniéndoles pen-
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P ï i n t f m l
lompaWà d f â W Ü c a  espanola Matilde Morjçnp-Jôsé R o m ^
« d u ia n a j ite v e s . i laa.sds y media de W  tarde (6.“matincs de a^o). y & lai A  
la nbche. reprisse de! dçama en trc3 actos y en prosa. de Serafin y Joaqfl' 
* . '"V — . . r Alvarez Quintei®. titulado : \ j,
___
■■ ■■■.......T .1. .n i
dlentas de la acclén» dlstlnguléndose José Romeu que, a pesar de su ju- 
wentud y del poco tlempo que hace que se dedlca a la escena, ha logra- 
dto colocarse entre los artistes de primera fila.
De Matilde Moreno, ya consagrada y suficientemente conocida en 
Burgos, nada hemos de decir. Es la artiste de siempre,
El pdblico, que llend todas las localidades, demostrd su agrado 
al tener ocasidn de aplaudir a actores tan c o m p létas," (1857)
Otra Companla, como puede verse, que tarabién habla sido del agra- 
dks del pdblico; un pdblico, el burgalSs, que sabla aprociar lo bueno 
y tenla un espiritu crltico teatral muy fino,
Seguimos viendo las actuaciones de Matilde Moreno y de José Ro-
meu.
"Por éxitos cuenta las representaciones la companla Moreno-Romeu, 
Ayer estrend la tragicomedia "El int'érorete de Hamlet", que tie­
rce més de tragedia que de comedia,
Como todas las obras de Felipe Sassone, esté correctamente escri- 
te, pero es de las que "levantan ampollas", y se necesita un cutis muy 
fuerte para resistirla,
Mantiene el interês del espoctador en una tensidn constante y
fl857j Diario de Burgos : 22 de enero de 1923
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T e a t r o  P r i n c i
Cowpanla dramâUca espaiioja Maüide Moreng-Joai Boçg 
MaAaa. aâbado. » Us «Is T m s d ù *  UtodeO.* f àJÜ
4." ' Sjnfonia porlaorquesta. _  .
Ma del Wo
SW»i^
Lectors de poeslas por Matildç Moreno y JoséJtôm^
finne escénas slmpâtlcas, que deleltan, pero en general, se hace deea- 
gradable, principalmente por la Indole del argumento que peca tambl4n 
de algo inveroslmil.
La Interpretaciôn fue parfecta; todos los artistes rayaron a 
gran altura, demostrando dominlo de la escena y acabado estudio de sus 
papeles, pero sobrcsale José Romeu, que después de decir el prélégo ] 
de una manera Irréprochable, hlzo el papel de Miguel de un modo tan 
real, con tal naturalidad y tal fuerza dramética, que arrebattf a los 
espectadoros, arrancéndoles esponténeos y frenéticos aplausos, que le 
obligaron a salir Innumerables voces a escena.
Posee cualidades como pocos para ser un gran actor; soltura en
las tablas, dominio en la escena, correccién al declamer, timbre agra-
dable y, sobre todo, un estudio acabado de los personaJes que interpré­
ta, en los que se refunds de tal modo, que desaparece su propia perso- 
nalidad.
Entre los demés, se distinguieron Guadalupe Mendizébal y el se-
nor Rodriguez Ros, que merecieron los favores del pûblico,,," f )
1858
(1858) Oi'^ rio do Burgos : 24 de enero de 1923
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T e a t r o  P r i n c i p a l
[(Spnpaflfâ drâjiiétfôd espafiofa MatÙt^Hor^itro'José‘horned
denU oga, i  la s  sets y  in ed ia  d e  la  taÿde (À.* m atlA ée de a lx u o )  y i  îâs  
l '^ d lé î  de  l a  n o c h e ,-14  c o m e d ia  en  c n a b o  iTdfôs. de  les h e rtn a n n s  Q u in te ro  1
El drama "El Aporecldo", estrenado el dfa 24 de enero por la no­
che, habla despertado singular curiosidad. Raramente se da el caso de 
que un actor sea al propio tiempo autor dramdtico y représente sus pro- 
pias obras.
Este caso se daba el dfa 24 de enero: el senor Romeu, que en su 
breve actuacién ante el pûblico burgalés se habla revelado como un ar­
tiste de singulares méritos, querla que le juzgasen como dramaturge.
El juicio no fue - forzoso es decirlo - del todo favorable; hay 
en la obra estrenada, habilidad para manejar los personajes, el lengua- 
je es por lo comûn escogido y literario, pero falta en absoluto el in- 
terés y, por otra parte, el asunto es tan poco grato, las situaciones 
tan violentas, que el pûblico no pudo evitar algunos murmullos de dcsa- 
gredo durante la representaciûn, bien que luego aplaudié al autor y 
al actor al finalizar los actos, mds creemos al cûmico que al literato.
,,,"Porque el senor Romeu hace en su obra una creacidn realmento 
notable; el hombre deshecho, destrufdo, aniquilado, invdlido, tiene en 
61 una encamaciûn admirable, Ya nos habla h echo ver un tipo, en cier- 
to modo semejante, en "El intdrprete de Hamlet" : le agonla, los espas- 
mos del dolor los représenta Romeu en forma tan real, que su propia ca- 
ra da la sensaciûn de la angustia infinita del enfermo que se rotuerce 
en el sufrimiento.
Admirable es todo esto, aunque poco grato. Esa copia de la rea-
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lidad reflcja un gran trabajo de asimilacién, estudio constante, facul­
tades exccpcionales.
Al servicio de esas facultades ha puesto Romeu su obra; ha amon- 
tonado las dlficultades de su papel; ha hocho, dirîamos, un carécter a 
su mcdida, y la obra adolece de ser un verdadero monâlogo.
Cuando el protagoniste no habla, nada nos interesa;todos los de­
mds personajes, aun el dificillsirao que représenté Matilde Moreno, con 
sumo acierto, nos son indiferentes, estân en un piano muy secundarlo»
Si, como hemos lefdo, José Romeu tiene tan sélo 22 aMos, es de 
Gsprarar, puede asegurarse, que alcanzaré grandes triunfos en las ta - 
bias, como actor ya los logra, como dramaturge no le faltarén, porque 
la obra anoche estrenada, con todos los dofectos que no hemos querldo 
ocultar, no révéla inexperiencia, sine excelentes facultades, madera 
de autor dramdtico, que habré de irse perfeccionando en sucesivas o - 
bras....." (185^
El dia 26 de enero se célébré la tradicional funclén a bénéficie 
del Hospital de San Juan y Casa-Refugio.
Se puso en escena "Reinar después de morir". comedia en très jor- 
nadas y en verso, original de Luis Vllez de Guevara, refundida y arre- 
glada por "José Rizo Navarro".
El acto résulté otro éxito para la CompaMla y para el pûblico 
burgalés que supo, una vez més, demostrar sus caritativos idéales.
"Pocas poblaciones habré que puedan blasonar de caritativas tan— 
to como Burgos. Son innumerables las funciones de bénéficié, suscrip - 
clones, asociaclones bénéfices que aqul se sostienen, sin que se nece— 
site acicate de ninguna clase para que la caridad acuda alli donde es 
necesaria.
El Hospital de San Juan as el establecimiento més burgalés, en
[1859) Diario de Burgos : 25 de enero de 1923
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C om pa& Ia dramâtLca c sp a â o la  M a tild e ,M o ran o-José  R o m eu
MàQAb»:Vlerties. i  la s s d iy media d e ls  Jarde. matinee de moda à benéûcio del 
Hospital de Saa Juan y Cass'RefUgio . 
t-* Sinfonla per là orquesta.
2* X a  comedia famosa, en très (ornadas y en .verso, original de Luis Vélëz
de. Guevaca, refundida y arreglada por «José Rizo Navàiro» '
lËsiléi di! inoift
i *  Gran recital de poeslas por Matilde Moreno y José Romeu - 
Â., Ccmfp d l?oma, del «Bolivar».—VolABSPEkA.*
B1 Æfegfn d ôronadu, de «Aben Humeya».—IbkM.
C. A m a r poe vence ntomor.— R ev  S o t o . . .. ; , r:
• , > ■ . > Por José Rbmcü. '
Æ. lÿué lisüma,—LàûH Fêupe. . %  % ' . ' . ■ ' '
■ r  y . \ i ’ ‘ Pbr Matilde Mbréno.-.j
e l  que ml pu eb lo  todo  t i e n e  p u e s to s  su s  am orestpor e so  l a s  fu n c io n e s  
que on su  b é n é f ic ia  s e  ce leb rn n  t ie n e n  e l  c a r é c te r  de grandes so le m n i-  
d a d es , s e  l le n a n  to d a s  l a s  lo c a l id a d e s  d e l  T eatro  y s e  l l e n a r îe n  l o  m is  
mo s i  d o b le  ca p a c id a d  t u v i e r a . . .
Anoche e s ta b a  rebosando; hubo n e c e s id a d  de poner s i l l a s  en l o s  
p a s i l l o s ,  p r e s e n tando un a sp e c to  s im p â t ic o , pues en l a s  lo c a l id a d e s  e s -  
taban r e p r e se n ta d a s  to d a s  l a s  c lo s e s  s o c i a l e s ,  d e se o sa s  de a n a d ir  su  
â b o lo  a l  s o s te n im ie n to  de su  q u er id o  H o s p i t a l .
La obra p u es ta  en e sc e n a , "R einar d esp ués de m orir" , fu e  e le g id a  
con a c ie r t o  e  in te r p r e ta d a  con esm aro.
En e l l e  G .uci6 M atild e  Moreno to d a s  su s  f a c u l t a d e s ,  s ie n d o  pre -  
miada su e x c e le n t e  la b o r  con n u tr id o s  a p la u so s , que l a  o b lig a r o n  a sa ­
l i r  v a r ia s  v e c e s  a e sc e n a , a s i  como a J o sé  Romau, que desempené tam biên  
su p a p e l de un modo ir r é p r o c h a b le .
M erecieron  asim ism o l o s  fa v o r e s  d e l p û b lico  Guadalupe M endizébal 
y e l  sen o r  R od riguez Ros, que p u siero n  a c o n tr ib u c iû n  su a r t e ,  tr a b a ja n  
do con f e  y en tu s ia sm o .
f CohijJiAhfà d^àmàüca eispafiolâ^atUde Môlfèa^José R o m e
■j^àfldna. miércoles, i  îâ s  selsV n l t i là  di4î4 tardé  (i.* iliàÙiiéëF.déluglindd aÊi 
.y  â  las dicz de la noche, ESTRENO d e là  novela escénica cn .tresjom adas,
Ïiradà. en un memorable episodic acaecido en una cortc impérial, adaptai brc de la obra de Sidney G arrik  «L héritier du trône» por Fernando Enrii 
Ignacio G arcia Mit. estrenada en,M adrid por e s ta  com pé& ia^
' f W
A— d-
r
Los so n o res  C orcuera y Rublo y e l  resto de la compaMÉa, bumplië-
ron b ie n ,  como siem p re, con tr ib u y en d o  a la per^scte interpretacidn de
In obra .
Tnnto la  ind um en taria  como l a  c sc o n a , r i c e s  y apropiadas é là
ép oca .
Al term in a r , M a tild e  Moreno y J o sé  Romeu r e c ita r o n  con sumû gUs- 
t o  y e n to n a c ién  unas e s c o g id a s  p o e s la s ,  r o c ib ie n d o  delicados obseppioe 
d e l Ayuntam iento y n v a c io n e s  del p d b l i c o , " (I860)
Tan a g u sto  s e  s e n t i e  l a  Companla en  Burgos y tan del agrado arà
d e l p û b lic o  b u r g a lé s  que s e  a b r ié  un nuevo abono por sais funciones à
l o s  mismos p r e c io s  que e l  a n t e r io r .
Durante e s t e  segundo abono s e  r ep re se n ta r o n :
" La o sc u e la  de l a s  p r in c e sa s"
"Amnr h n sta  l a  m uerte" ( e p i s o d ic  acam cido en una c o r t e  imperial 
europea , E strenada en Madrid p or  e s t a  com panla),
"El g e n io  a leg r e"
"El h i jo  d e l Carnaval" ( e s t r e n o )
"Lo m uerte d e l ru ise n o r "  ( e s t r e n o )
"Maria V ic t o r ia " , , .
(1860) Diario do Burgos t 27 de enero de 1923
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■ " I C o B ^ ^ a  dialo^tica clpaHoIa-^atildé Morenô^}osé Romcii. '
&» - A ls y m édiane là tarde (7.* SiaüÀéé lit]  segundo abono) ' 
tpche, la comedia en très actos, de los bennanos Qüinterd |
e  n IO ,m B e  g,r em i
"La ampresa de este Teatro, en vlsta del éxito alcanzado por la 
Companla de Matilda Moreno, ha tenido el buen acuerdo de prorrogar 
el contrato por otras seis funciones, celebrândose ayer la primera, 
Pûsose an escena la preciosa comedia de Benavento titulada "La 
escuela de les princesas".
Va era hora qua figurase en los carteles alguna obra de este au­
tor, a quien el teatro debe péginas belllsimas, pues desgraciadamente 
no son muchas las companies que las incluyen en su repertorio.
La interpretaciôn rayé a la misma altura que dlas anteriores y 
satisfizo plenamente el auditorio, que as! lo dio a entender con sus 
aplausos,,,," (1861)
"Amar hasta la muerte" es el tltulo de la obra estrenada el dfa 
31 de enero,
Calificada de novels escénica por sus adaptadores, Fernando En­
riquez B Ignacio Garcia Mir, y que es una adaptaciôn libre de "L'héri­
tier du trône", da Sidney Garrix.
Efectivamente, la producciôn que nos ocupa y que nos dio a cono- 
cer la aplaudidlsima companla de Matilde Moreno, pierde algunas esen- 
ciales cualidades de la comedia, para entrar de lleno en la novela.
(1861) Diario de Burgos t 31 de enero do 1923
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.• Compâfifa draftiAtlca c^pafiolâ Matilde Morent^José Rom:
i io n a n »  vlernes. < las seis y medlâ d« la tarde (4.* màUhéé.det segundo àb 
i  y i  las diez de la noche. ESTRENO EN ESPANA de la comedia p cllcu l|1  
t très actos, de «José Rizo Navarro» “
Para esta obra se cstrenarâ una toagnlfica decoraciân de F. Peinador. de Madrii
Su toma es el amor,
Los très actos descrlben la encendlda paslôn del harederd de un 
trono imperial, quo pasando por los trances més penosos, es fiel a su 
omor hasta la muerte.
La trama mantiene despierto el interls del pOblico a través dê 
sus multiples episodios draméticos, que aunque algunos tienen un excè- 
so de efectismo no por ello dejan de cautivar la atenciôn,que se man - 
tiene latente hasta el desenlace.
Si bien no despertô grandes entusiesmos, fue vista con agrado
por el auditorio, que la dedicô sus aplausos, asi como a los intérpre- 
tms, cuyo esmerado trabajo es més apreciado cada dia,
"El hijo del Carnaval? comedia pellcula en très actos, origi­
nal de José Rizo Navarro, se estrené (estreno en Esparla) el die 2 de 
fcbrcro de 1923,
"Ayer se estrené la comedia-pelicula en très actos y en prosa,
original de "José Rizo Navarro", titulada "El hijo del Carnaval",
No hemos de juzgar severamente la obra, ya que por tratarse de 
un novel, mcrocen apoyo sus nobles intenciones y légitimas aspiracio— 
nés.
Nos concretamos sélo a rocordar In manifestado en el estreno an­
terior y nos pormitimos recomendarle que, puesto que en las dos obras
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T e a t r o  P r i n c i p a l »îi
i C o m p M a  drâiMtiGx é ^ i a n o I ^ ^  Rom<^9,
Leopoldo, L épet de.S4a
à
t  & i éI seguncto ‘actow tl.«efi<A Romea cafltelri. la ‘rom autr O pOTadfsso; de 
éLafrltanaà: ___
5S V# que no le faltan aptitudes, oriente su trabajo hacla la verdade- 
ra comedia, puos siempre es preferible ir hacia una solucién definiti­
ve, que no andar luchando entre titubeos y vacilaciones.
Al final, el pûblico, en su mayorla, premié al actor y animé al 
autor, con sus aplausos..." (1862)
Otro estreno de este segundo abono fue "La muerte del ruisenor" 
comedia dramética en très actos, escrita cxpresamonto para José Romeu 
por Enrique Contreras Camargo y Leopoldo Lépez do Sôa.
Un estreno que fue del agrado del pûblico.
Desarréllase la accién del primer acto en el vallo del Roncal.
Es un muchacho, de oficio herrero, que tiene una espléndida voz 
de ténor, por cuyo motivo le anlman y hasta le obligan a dedlcarse al 
teatro,
El estar el pueblo en fiestas y el acudir varias personas a com- 
probar sus aptitudes, da origen a animadas escenas, en las que canta 
unas Jotas, con acompanamiento de bandurrias y guitarras.
(186^ Diario de Burgos s 3 de febrero de 1923
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Cqmpafifa dramâtiça espanoîa M a ^ de Moreno-José R o m e t t ^
Linares Rivas, :... r '
'y^7:
■ iQkp) ^ W P \5Wy. wsqii y  € o  B  |SSi-^ig3ii^; ;
•k* Actd segündb d e l à i i i e ^ « r t f ^ : ^
L A  B Ù R A A C È m A  # L  W ( j i r
segundo acto représenta un camarlno en el Teatro Real, cuandb :
ya ha alcanzado su consagracién como ténor,
I
Como en el teatro figura la representacién de "L'africana", apro- 
VECha la ocasidn para cantar la romanze "0 paredisso".
Comprends el tercer acto el doloroso trance de haber pardido la 
voz cunndo sc hallaba gozando el triunfo que le daba el pleno dominio 
de sus portentosas facultades,
Como defcctos, encontramos en la obra los que hemos seRalado 
sicmpbe, cuando se ha tratado de comedlas escritas expresamente para 
un actor, como ésta lo ha sido para R^meu, quo es el que hace de prota­
goniste.
Claro os que cuando interpréta la obra aquel para quien ha sido 
croeda, qundan dlsimulados muchas cosas que resaltarian en otro, po— 
ro, naturalmente, no puede evitarse, por ejemplo, que apenas haya més 
figuras que la suya, que las otras carezcan por compléta de interés, 
que su intorpretacién see indiferente y que hasta la misma accién ré­
sulte forzada, solamente por prester mayor relieve a la figura.
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Como compensaclân, Romeu muêstrase en esta obra como un actor 
estudioso, concienzudo y completo, que aprovecha y saca ventaja de to­
dos los momentos, que hace gala de su bonita voz, alcanzando un buen 
éxito con su labor irréprochable,
"Cobardtas", de L^neres Rivas, que fus elegida en sustitucién 
de "Maria Victoria", por no llegar el decorado para ésta, fue la obra 
elegida por la companla como despedida, el dia 4 de febrero,
"La eleccién de la preciosa comedia fue un acierto, pues sus in­
terprétés bordaron los papeles, alcanzando un éxito franco y grandes 
aplausos que el pûblico les dedicû en su despedida..." [1863)
En el mes de octobre de este misma ano, 1923, vuelve la Compa - 
Ria Matilde Moreno-José Romeu para realizar una larga, larguisima tem 
porada en el Teatro Principal: desde el dfa 19 de octobre hasta el 4 
de noviembre.
En esta ocasién, companion la Companla los siguientes artistas;
Sctricea : Lucrecia Arnay; Maria S, Aroca; Amparo Bustillo;
Guadalupe Mendizébal; Concha Montes; Matilde Moreno; Carmen Olaya; 
Joaquina Crûs; Josefina Rincûn; Concha Sales,
Actores; Antonio Oiéguez; E. Echevarria; Salvador Caspar; Gui- 
llenno Marin; Joaquln OrÛs; Joaquln Pacheco; Alfredo Pulido; José 
Romeu; Francisco R, Ros; José Sepûlveda,
Apuntadores; Enrique Carrasco, Antonio Villanueva y José TallavI
Gerente : Manuel Alberfl
Maouinista : Francisco Ruiz
El Répertorie estaba formado por las obras siguientes;
"Manûn":drama en cinco actos, do Jacinto Benavento, con ilustra- 
ciones musicales do la ûpora.
(1863) Diario de Burgos:5 de febrero de 1923
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"Tosco":drama en très a c t o s , ------- z
' t e a T r o  p r i n c
arreglsdo a l  castellano por J .  Fran- ^  
y Félix LI,™. ™ n  1- ;■ 
luatrooione, mualoal.s. | i  I., , mrflé. brt-
"El pascador do sombras", do ' mera tnaüofc de obono, y i Ifls dfez jr
cunrto, popular, riprisse dis fa precfbsai ' 
Carlos Mlcd, comcdia en très actos y en ^osa,
|( original del distinguidb llterato 
"El retrato de Dorian Gray", Felipe Sassone. titnladà ji\\
!A caipo IriLftj
Arminân,
de Oscar Wilde, adaptaciôn do Luia
I am m  SLaaa m  w *.»
"Yo quiero tener un hijo", comedia de los hermarws PeRaf
"Maria Victoria"; "La Chocolaterita"; "El etemo Don Juan"; |
"Amores y amorios"; Nona Teruel"; "Reinar después de morir"; "La |
mala Icy"; "Cristalina"; "En el seno de la m u e r t e " . . |
El debut tuvo lugar el dia 19 do octobre con la obra "A campo ,
traviesa". preciosa comedia en très actos y on prosa, original da
Felipe Sassone,
"Ayer dcbutô la companla Moreno-Romeu que haré la Temporada ds 
Tenorios,
Pusieron en escena la comedia de Felipe Sassone, titulada "A cam- 
po traviesa",
Fuq cu idadosam ente presentada, destacândose la labor da Matilde 
Moreno, J o sé  Romcu qua matizô muy bien un tipo argentino, y Francisco 
R, Ros, excelente actor ya conocido.
El trabajo do todos los demôs merociô los aplausos del pûblico",
( 1864
|864 ) Diario dn Burgos ; 20 de octobre de 1923
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El die 20 se escenlflcô, can 
el mlsmo éxito de siempre, la corne - 
dia en très actos, de Linares Rivas, 
"La mala lev".
Para las funciones del dia 21 
pûsose en escena "Maria Victoria", 
comedia en très actos, de Manuel Li­
nares Rivas.
"Conocida del pûblico obra y ac­
tores, sûlo diremos que fue cuidado-
samente interpretada." ( )
1865
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Compa (Va dè dr^ ms y comedlas 
Matilde M or-no-José Rom eu '
Manana domfngo. A la» »el» de la tarde, 
,1.’ matipre, de ab om . y A las ditz de 
la noi;)>r la altn c'jmeilla « n trr» a* tos  
y en prosa. original d< Manu'.’T 
Lin.ircs Rivas
R f S a r l a  V g e W M a
El luiies. d.Iaà seis de la tarde y  A las 
diez de la nod ie, la com edia de los  
hcrmanos Quintero
CR:ST ALIMA
En breve, cl drama en  siete cuadroa, 
escrito para esta compaftia por e l itr- 
I signe literato Jacinto Benavente
R I A M O M
(Con ilüstraciones musicales)
La trama héllase tan bien urdida quo no puede preverse el descn— 
lace hasts el final, excitando por ello gran curiosidad,
Respecto a la interpretaciôn no dejô absolutamente nada que de- 
sear, realizando todos una inmejorable labor de conjunto,
Matilde Moreno sobresaliô en la protagoniste por la justeza de 
los tonos, y el dominio de dificiles escenas.
Muy bien Guadalupe Mendizébal.
José Romeu hizo un acabado estudio de uno de los personajes cen­
trales y lo mismo Sepûlveda.
A todos, se les tributû muchos aplausos.
La presentaciôn, muy cuidada...." ( ) 1866
"Carne a las fieras" se ostrenô el dia 23 de octubre de 1923,
Al dia siguiente, 24 de octubre, dccla la critica de su representaciûn:
(1865 ) Diario de Burgos : 22 de octubre de 1923
A 866) Diario de Burgos : 22 de octubre de 1923
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Com pafifa A  d ra m a s  y  c o m c d U a ^  
M âtfldè  N â re n o -Jè sé  R o m an
Màfiaiia martes, d làs scA k lâ ta r j&  
5.* matinée; de afiono, y i  la a  die* dè 
la noche (popular, estreno del (firama 
en an prôW n, cuatro actos y  epflogo. 
de Sidney Garrik, inspiradb en u n .^ '  
sodio de la vida real ocurrido en New- 
York, escrito en ingtés con ei tftnlb d e  
«La mujer que, matd à. uit.hom&œr, 
adaptado d la escena. espaflotà poc 
rique Contreras Càmargo con e l tftnlô d è
Cffliie ü Iâs
ve; cl drama en  
lenavente. .
mANOM:
En brer i siiete actor. Æ 
Jacinto B
"Adaptada a In escena ospano— 
la por Contreras Camargo, con el 
tltulo de "Carne a las fieras", se 
cstrenô ayer en el Principal un dra­
ma da Sidney Garrik, que an inglés 
esté titulado "La mujer que matô a 
un hombre",
El asunto esté inspirado an 
un hecho real, ocurrido en New-York, 
donde tiene su desarrollo. 
n El estreno fue un éxito, 
mereciendo muy favorable y entu - 
siasta sancién, por parte de la 
concurrencia.
Es protagoniste una mujer, que se ve perseguida por la fatal! —
dad, que llega a deshacar su existencia,
El hecho de no ser realmente culpable, ya que todo lo eucedido 
arranca de la obcecaciôn y ccguera de su marido, preste un singular 
atractivo a esta figura, aumentado por la existencia de una hija, pre­
d o  sa criatura de seis anos, que résulta inocente victime del drama,
El distinguido escritor inglés, al dar al teatro esta nueva obra,
ratified una vez més su personalidad ya bien cimentada,,." ( )
1867
Tan popularizada la historié de "Margarita Lescaut" y del "Caba­
llero de Grieux", no era de extranar que el solo anuncio de "Manon" 
despertara vivisimo interés,
A esto, y a figurer en los carteles como homenaje a su autor, el 
insigne dramaturgo 0, Jacinto Benavente, fue debido el que el pûblico 
agotase las localidades, y el Coliseo ofreciese un aspecto propio dé 
los dias més senalados.
(1867) üiario de Burgos: 24 de octubre de 1923
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CoAxgWA di d ra m a s  j  co m e d ias  
H t t f t f a  M orcm»>|o«é R o m e a
Mafiana ▼leroes. A Oks sietede la tarde. 
7.* matinée dè abotM (ûnica funddn) 
homcnaje al Inaigné litcrato D. Jacinto 
Denavente 
ESTRENO del grandiose drama dè 
amor en cinco cnadros, an prôlogo j 
an cpilogo, escrito cxpreaamenta- para 
Mta compaflla per ci insigne Jacinto 
Benarcnte
En esta obm, cl sextèto del Teatro
3ecntard cscogidoa trozoa de la dpcra 
dànon». del maestro Massenet^ f el. 
sèfior Romeo, en el primer intcnnediq, 
cantarA la lomanza il aogno, de iamla- 
ma dpera.
Estm fun la obra estrenada si die 25 de octubrs.
"En cinco cuadros, mfis prdlogo y epllogo, ha condensado Benaven- 
ta J.a historla compléta, haste los mâs paqucnos detalles, da los cua- 
Iss no sobra ninguno, do los dasdichados amores de "Manon" y "Des Gricu) 
Como an la novela, comienza el prôlogo encontrândose esta pareja 
en la posada de Amiens,
El cuadro primero représenta su instalacidn en Paris, hnsta el 
momenta de trasladar su padre a casa, al caballero "Des Grieux".
Comprends el segundo cuadro, los episodios ocurridos en el semi- 
nario de San Sulpicio, dondo hacîa sus estudios teolôgicos, finalizan- 
do con la fuga en brazos da "Manfin", quo hobla acudido a recogerlo,
Prasta mAs emociân a este instante, el desfile de una procesiôn,
: Sobresale el cuadro trarcero, por ser de mAs variada composiciAn 
Represents el jardin del esplAndido hotel que su nuevo "amigo"
"el marquAs" ha regalado a "ManAn",
Es de noche, la mesa estA servida y luce una vistosa ilumlnaclAn 
a la veneciana,
Comienza con la reconciliaciAn de los dos amantes;presentociAn
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Compaflfa de dramas y comedias 
I MafUde Moreno-José Romeo
Maiiana mldrcoles, â las sels de la torde, 
13.* matinée de abono, y À las diez de lo  
noche, popular, estrcno de la tragedia 
rom éntica en très actos, de! insigne 
p o e tn  Francisco V lllaesp esa , cscrita 
para José Rom eu y estrenada por cl 
m lsm o en América,
E L  H A L C O N E R O
y cl d iilo g o  de los hermanos Quintero
S o l l c o  e n  e l  m u n d o
por la Srta. O lalla  y  el Sr. Sepdiveda.
del marqués y servldumbra, la cene, bail* del hermam de "Man^n** y de- 
tencidn de los dos amantes.
El cuadro cuarto tiens lugar en el ChÊtelet, y es una vibrante 
confesiAn de amor del caballero "Desgrieux" ante su padre y el marquis. | 
OesarrAllass el cuadro quinto en la mlsma posada que el prAlogo. | 
"ManAn" es deportada a América en compaMla de otras jAvenes, y su aman­
te consiguG una entrevista comprando a los guardias con el dinero que 
le dio su amigo el abats.
Représenta al epllogo la Arida y desiertn tierra americana. 
"Das-Grleux" despuês de su desaflo con "Synnelet", se vio preci- 
sodo a hulr al campo con su amante,
Cuando aparecen en cscena, "ManAn", cuyas fuorzas estAn agotadas, 
cas rendida por el cansancio.
Su amante intenta reanimarla con sus caricias, pero no lo consi- 
gue, m improsionado por ello, el frio glaciar y las sombras de la no­
che, la vA expier y siante la mAs viva desesperaciAn y la soledad mAs 
profunda,
Tnl es la obra que presenciamos anoche,
Como vo el lector, su desarrollo corre paralelo al de la novela. 
Para su exposiciAn estAn tomados los opisodios mAs interssantés y para
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la prcsantaclAn de los cuadros sa ha echado mano de las escenas apro- 
piadas.
El major eloglo para ello es la calidad del autor, cuya mano aso- 
ma en momentos muy preclsos.
Claro es que no puede evltarse que la obra résulta damasiado lar­
ge, y por eso mlsmo tenga algunos momentos fatigosos, que pudieran oca- 
sionar Impaclencla en el pûblico.
De la Apera fueron tomados los slgulentes trozos: "Il nome vos­
tro lo sA", "Il sogno", "Scene de le seduction", y el "minuet", los 
cuales ejecutA la orquesta dirigide por el maestro Pereda, cantondo el 
segundo si seMor Romeu, que hubo de repetirlo entre grandes aplausos.
La obra obtuvo une esmerada interpretaciAn,
Se luciA rico vestuerio de época y apropiada decoraciAn,
El pûblico tributA sus aplausos a todos ellos...," ( )
1868
El die 29 de octubre se estrend otra obra i "La copa del olvido" 
episodio cAmico en très actos, divididos en cinco cuadros, original 
de Enrique Paradas y Joaquin JimAnoz,
Pertenece la obra al gênera llamado de astrakAn, que unes veccs 
por représenter escenas madrilenas, otras por caricaturizar tipos muy 
populares o bien por ser interpretadas por actores muy conocidos y a- 
preciados, ha ido tomando carta de naturaleza en la carte,
"La copa del olvido" no tiene mAs final!dad que In de hacer ol- 
vidar sus preocupaciones a los espoctaflores, haciAndoles rcir aunque 
no quieran.
Para ellos se ha echado mano de todos los procadimientos, y hay 
tel cantidsd de chistes y situaciones demnsiado cAmicas, que su abun- 
dancia résulta realmente abrumadora.
(1868) Diario de Burgos : 26 de octubre de 1923
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En las obrns de esta class, a falta ds otros mérites quiar* sa- 
carsB toi partido de la fusrza cAmica de sus escenas, que se racarga 
la mono sin piedad, con grava perjuicio para elles y detriments del 
bucn gusto.
En la da anoche, como en otras muchas, se notan los mismos defec­
ts s capitales, aun cuando su estreno en Madrid constituyese un gran 
Axito, y su explotaciAn un buen nagocio,
Obtuvo muy apropiada interpretaciAn por parte de todos, y espe— 
cialmente de las senoras MendizAbal, Soils y Olalla y los seHores R, 
nos, Sepûlvedo, Pacheco y Marin.,,," ( ) 1869
"El halconero", tragedia romAntica en très actos, del insigne 
poeta Francisco Vlllaespesa, escrita para José Romeu y estrenada par 
él mismo en América, fus otro estreno de la CompaBla y de la tempore- I
I
da. Se puso en escena el dla 31 de octubre de 1923,
"Un gran acierto de este ilustro poeta fus el entregar la obra 
a José Romeu, cuyas sxcepcionales cualidades hallan francs salida en j 
el protagoniste.
InterpretAndole, estaba Romeu en su verdadaro centroial desfld - 
rar los versos de la tragedia, con su admirable ontonaciAn dramética# 
supo recoger todos los valores de la obra y aunarles con los del actor, 
para llevar al pûblico las vibrantes palpitaciones de un arte real y 
exquisitn,
Anoche fus un Axito franco para Vlllaespesa, como autor, y para 
toda la Compnnla,
La tragedia estA explanada en un verso flexible y cruzado de ner- 
vios, quR rima con la fuerza dramAtica de sus escenas,
Fue Rscuchada por el pûblico con el mAs vivo interés, haciendo 
levantar con sus aplausos el telAn al final de todos los actos, en ho—
(1869j Diario de Burgos % 30 de octubre de 1923
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nor del autor y en premlo a la interpretaciAn que obtuvo.
Esta no pudo ser mAs feliz, destacAndoso las senoras Moreno, Ola­
lla y Aroca y los senoras Romeu, R, Ros y SepAlvada,, , (  187Q
Y para no falter a la cita onual ni romparse la tradiclAn del 
"Tenorio", sa reprasentA la inmortal obra de Zorrilla al dla primero 
de noviembre,
Como en anos anteriores, todos quieren Ir al teatro en tan clA- 
sico dla, teniendo muchos que pasar verdaderas fatigas para lograrlo,
"Anoche, a la salida de la segunda funclAn, contamos once valien­
tes que estaban dlspuestos a aguantar el relante, en espera de que a 
media manana de hoy se abriese el despacho,,,.
A las diez de la manana, la cola habla tornado proporciones muy 
respetables, encargAndose da guardar el orden agentes de la autoridad.
Por clerto que notamos tiina innovacidn ; los que usufructuaban 
los primeros puestos hablan tenido la precauciAn de llevar sillas, pues 
siempre résulta mAs cAmoda la espera..."
T E A T R O  P R I N C I P A L
. CompaRfa de Aramaa jr comedias 
J MattMe Moreno>José Romea
'MafianS sdbado. 'dos grandes funcionea 
à las sels de la tarde en punto jr d las 
diez de la nodiei en punto, con el re' 
estreno de la Icyenda trégica en très 
actos y en verso, de D. José Echegaray,
Eoelseoodelanineile
Q doiDloio. dUDediila de li conuiBlUfl
{l87C} Diario ds Burgos : 1 de noviembre de 1923
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T E A T R O  P R I N C I P A L
El tâbado, dfebui de le gran compeflfs do .
P E P E  R O M E U
oon la precloea comedia de D. Pabio Parellada
Asi pïcdicaba Dmêg
Con Iluatradonea mualcalta 
Abinoi Butaca de piatea, 3 peaétaa.'—Butaca de patte, 2 pesetas.
1924 * NAVIDADES î  20 de Dieiembre al 
5 de Enero de 1925 
1929 * 30 de Noviembre al 6 de Dieiembre 
I9 3I : 26 de Septiembre
José Romeu, con su CompaRla de Orama y Comedia, se presents en Bur­
gos, en el Teatro Principal, el aPlo 1924 para hacer le CampeMe de Navl- 
dad.
La lista de la Campania era la eiguiente ;
Actores :Josô Abad, Félix Briones, Ricardo Cuenca, Félix Oafauce, 
Enrique Garcés, Manuel Chévarri, Arturo La Riva, Rafaël Nieto, Francisco 
R. Ros, José Romeu, Pedro Rublo y Luis Santos.
Actrices : Blanca Alonso de los Rlos, Joaquina Carreras, Elena Qon- 
zâlez, Guadalupe Mendizébal, Concepcién OrddRez, Rafaela Rizo, Carmen 
Ruiz, Maria V, Rivera, Julia Santero, Teresa Torres y Luisa Zareo.
Apuntadores : Enrique Barranco y Andréa Pastor
Escendgrafo : Martinez Gari
Gerente de la Compaflla > José Mallén
Maquinista s Juan Hermida
Atrezzo y decorado de primer orden, propiedad dé la empresa Romeu.
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El Repertorlo estaba formado por les obras slgulentes:
"Locciones de buen amor"; "AsI predlcaba Diego"; "Las flores"; 
"El mietico"; "Juventud de principe"; "El paso del camello"; "El in­
terprété de Hamlet"; "El gran Galeoto"; "La rôfaga"; "El nido ajeno"; 
"La mala ley"; "En el Burgo hay un castillo"; "Te tengo comparaita";
"El cardenal"; "Eapectros"; "Sullivan"....
Obras exclisivas de ata Compania :
"Peyasos" : drama en très actos, de Garcia y Garcia 
"Era una provincianlta" : comedia en très actos, letra y mûsica de 
José Rizo Navarro.
"La ffluerte del ruiseRor" : comedia en très actos, de E. Contreras 
Camargo y L. Lépez de Shaww.
"El secreto de Lord Gray", del episodio "Câdiz", de D, Benito Pé­
rez Galdés, arreglo de Alberto Chiraldo.
"Ante la esfinge" : alta comedia dramética en très actos de Luis 
ArmlRén y José Rizo Navarro.
Traducciones :
"Hamlet" t arreglo de L. Astrane Marin y José Maria de Monteagudo
"L pescador de sombras", de Jean Sarmen, arreglo de Carlos Micd y
F. de Llorca.
"El retrato de Dorian Gray, de Wilde, arreglo de Luis ArmiRén
Los precios diarios, incluidos los impuestos fueron los siguien- 
tes para les 18 funciones de abono que dio la CompaRla.
- Plateas de proscenio, sin entradas : 17,50 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 12,50 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entrada : 15 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete, sin entradas : 17,50 pesetas
- Butaca de patio con entrada ; 3,15 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 2,20 pesetas.
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Aunque la obra eleglda en un principle para el debut era "La Muet­
te del ruisenor", debutû la CompaRla el dla 20 de dieiembre con "El Car­
denal",
"Suficientemente conocido es en Burgos el génial actor Pepe Romeu, 
que esta uez se ha presentado con nuevos elementos artlsticos, fomando 
un conjunto de valor innegable.
"Trae un répertorie copioso y de novedad y el acierto le caracte- 
riza en la eleccidn de obras.
Etnpezâ el sâbado con "El Cardenal". obra ya bien conocida del p6- 
blico burgalés, pero que siempre se ve con agrado.
Tuvo, ademés, esta vez la novedad del "Ave Maria", cantada al fi­
nal del segundo acte por Romeu, con su voz bien timbrada y exquisite gus­
to que le distingue.
i
Ayer se estrené la bonite comedia de Lelitôn Gonzalez "Asi orsdica- 
ba Diego? en que el ingenioso autor, poniendo de relieve la diferente ma­
ne ra de ver las cosas y de considérer el mundo, segûn el piano en que nos 
coloquemos, hace pasar un buen rato entre un verdadero chaparrôn de chis­
tes de buen gênero y del corte tan peculiar suyo.
Tambiên aqul lucid Pepe Romeu sus facultades de artiste lirico..?
( )
1871
El dla 22 de dieiembre se puso en escena, por tarde y noche, la 
obra cumbre de Romeu "La muerte del ruiseRor", escrita expresamente para 
81 por los conocidos autores Contreras Camargo y Ldpez de Shaww, y que 
con tanto éxito ha representado en el Cdmico, de Madrid, durante varies 
meses, y en la que luce de manera sobresaliente sus dotes de artiste.
"...Excusâmes decir que el pûblico llend el Teatro en todas las 
funciones y que premid con grandes aplausos la labor de todos los artis-
(1871 ) Diario de Burgos : 22 de dieiembre de 1924
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tas...."
"...No queremos terminer sin hacer una especial mencidn de la seno-
rlta Blanca Alonso de los Rlos y los seRores Arturo de la Riva y Ros ,
que muy dignamente acompafian al seRor Romeu y pueden figurer en primera 
fila entre nuestros artistes...." ( ) 1872
Volvid a repetirse, a peticidn del pûblico, la escenificaciûn 
da "La muerte del RoiseRor",
"Un ëxito fue "La Muerte del RuiseRor", como lo fue también la 
noche del estreno, como lo ha sido en Madrid y en todas las provincias 
que va recorriendo...
La evocacidn de aquel gran cantante, de aquel tenor que no ha teni­
do rival, de aquel Gayarre que electrizaba los pûblicos, la hace con tel
maestria, con realidad tan positiva, que vivimos su vida, sentimos las 
angustias de la enfermedad que le priva de su tesoro inapreciable, de 
aquella voz insuperable y que le lleva al sepulcro....
"...Porque Pepe Romeu es un artiste singular: como dramâtico, 11e- 
ga a la més sublime expresiân del dolor; como cûmico, represents con natu 
ralidad diflcil los actos corrientes de la vida; como llrico, tiens moda- 
lidades diverses, facultades no sospechedas, que completan su naturaleza 
tan dûctil, tan adaptable a todas las situaciones, tan fecunda en nuevas 
creaciones, tan artiste, en fin...." ( ) 1873
El dla 26 de dieiembre se astrena la comedia en très actos, ori­
ginal de José Romeu, "Era una orovincianita?
"A la conocida historié del popular tango "Era una provincianita", 
se reduce el argumento de la obra estrenada ayer, original de José Rgmeu.
Aparté de lo manoaeado del asunto, que priva a le comedia de todo 
interés, la trama y el difilogo estén hechos con conocimiento de lo que
( ) Diario de Burgos : 23 de dieiembre de 1924 (1872)
( ) Diario de Burgos : 24 de dieiembre de 1924. (1873)
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es la escena, y hublera gustado al pûblico de la tarde, como sucedld al 
de la noche, si a su debido tiempo se hubieran suprimido ciertas crude- 
zas que los espiritus un poco cultivados no pueden admitir.
El tango argentine es bonito y fue cantado, con aflnacién y gusto* : 
mereciendo los honores de la repeticlûn,. . (  ) 1874
El dla 6 de enero de 1925, con la funciûn a beneficio del Hospital 
de San Juan y Casa Refugio, se despide la CompaRla.
Se estrenû el cuento de pueblo en cuatro actos y en verso, orlgl — 
nal de Eduardo Marquina, titulado "El pobrecito carolntero"* clamoroed 
êxito del Teatro de la Princesa, de Madrid, por la CompaRla Guerrero Men­
doza.
Al final de la obra y en obsequio al fin benéfico a que estUvO de- | 
dicada la funciân, el senor Romeu cantû, acompaRAndose él mlsmo al plàno, 
las slgulentes romanzas : "Sueno", de ManAn; "Elegla", de Massenet y une | 
canciAn espanola. '
La funciân resultô un Axito total. !
Al dim siguiente, 7 de enero de 1925, aparecieron los slguientes 
versos en el "Diario de Burgos":
Biluetaa conocidas :
Pepe Romeu :
"Aima de artiste y voluntad flexible 
como una hoja de templado acero, 
irréprochable an la actitud y el tono, 
su apostura es gentil, gallardo el gesto.
La voz en su garganta es armonia 
que evoca el dulce y varonil acento 
de aquel rival del ruiseRor sublime 
a quien la muerte condenA al silencio.
( ) Diario de Burgos s 27 de dieiembre de 1924 (1874)
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Cuando r e c i ta  y cuando l l o r a ,  can ta , 
y en su s n o tas p a lp ita  e l  sen tim ien to , 
como s i  en e l l e s  m atizara un himno 
e l  corazAn que v ib ra  en tre  gorgeos.
T iene en su s la b io s  la  s e n c i l l a  prosa  
cadencia  y ritmo de in sp irad os v e r so s ,  
v ir tu d  e x c e lsa  y condiciAn n a tiv e  
de quien del Arte descubriô e l  s e c r e to .
Adora e l  id e a l ,  porque e s  su mundo 
la  serena regiAn de lo s  ensueRos, 
s in  descender a l v a l l e  del que su fre  
la  congoja m ortal d e l d e sa l ie n to ,
Seguro de eu fuerza  y de su tr iu n fo ,  
trab aja  y lucha con f e b r i l  denuedo, 
porque fu e  siempre la  ilu siA n  bendita  
la  musa in sp iradora  de lo s  g en io s .
Cuida su v o z , que e s  nine d e llc ed a ,  
como cuida un ro sa l e l  Jard inero, 
y e l  Arte page a l  que tan b ien  l e  s ir v e  
en a p la u so s , en g lo r ia  y en d inero ."
A. CHAPULI NAVARRO
El d is  30 de noviembre de 1929 vu elve  a actu ar José Romeu con su 
CompaRla en e l  Teatro P r in c ip a l.
E sta v e z , la  l i s t a  era la  s ig u ie n te  t
A c tt ic e a  : J u lia  L e jo s , Paquita T orres, Maria MovellAn, Guadalupe 
m endizébal, L u is lta  J e r e z , L ily  del R io , J u lia  P. Cominges, A l ic ia  V ale­
ry , Maria Bragados, R afaela Rodriguez.
A ctores : Pepe Romeu, Arturo de la  R iva, R afael N ie to , F rancisco  
H. Ros, D e lfin  J e r e z , L uis de S o la , F é lix  B rion es, Em ilio Barreda. F er-
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T E A T  R O  P R  I N C  I P A L
Gran compaHIa de comedias Krioas y dc alia comedia PEPE ROMEÜ
M if lm a  d o m ln g o , a  la s  (rp« y f re a  c u a i to s  (p o p u la i) ,  e l rn tr e m é a  d e  l o t  h e rm in o i
(J'jintero
S a  m g  r e g a r d a
\  la  c o m e d la  e n  d o t  a c te s ,  o r ig in a l  d e  D .  Q r e g o r io  M a rt in e z  S ie r r a
E l  a m a  d c  l a  c a s a
A  la s  t e l s  y  m e d ia , (2  '  d i  a b o n o ) , y  a  I s s  d ic z  y  c u s r to  fp o p n la r )  acnraclom al 
r e i s l r c n o  d e  la  c o m e d ia  o n e c d d tlc a , e n  1 res s c to a ,  e n  p ro sa  y  v e rs o ,  o r ig in a l  d e  E n ri­
q u e  C o n t r e r a s  C a m a rg o  y  L e o p o ld o  L d p e z  S d i
L a  im m erse d e l  r u i s e i l o r
E l lu n e s ,  a  Isa  s e ls  y  m ed ia  (3  * d é  a b o n o )  y a  la s  d ie z  y  c n a r to  (p o p u la r ) ,  e l eh - 
Irem é*  d e  lo s  h e rm a n o s  Q u in te ro
S a  11 g  r e  g  o  r  d  a
Y e l  é x ito  d e  lo s  é x ito s .  L a  u r t n e l à  e n  d o s  a c to s  y  e n  v e rs o ,  o r ig in s )  d e  F e d e ric o  
R o m e ro  y  G u il le rm o  F e m â n d e s  S h a w ,  m fiilc a  d e l  m a e s t ro  A m a d e o  V iv e s
L o s  f  Ê a  Êm e  m c o  @
nando A lised o , Santiago Cano y José Ramlrez,
Apuntadores : José Arteaga y Pablo T a lla v î
M aestro-d irector : F rancisco Capo
Escendgrafo : H ig in io  Golmanero
A tr e z z is ta  ; José Gironés
M aquinista t Enrique Walde
Gerente : J . Fem ândez O rtiz
R épertorie y e stren o s  :
"La Muerte d e l RuiseRor" : comedia l l r i c a  en t r è s  a c to s  de C. Camargo y 
Lépez de Séa.
"El A guila Negra" : fa n ta s ia  l i r i c a  en t r è s  a c to s  de Juan Ldpez Ndnaz y 
Rizo Navarro,
"Sonata Sentim ental" : comedia moderns l i r i c a  en tr è s  a c to s , de Camargo 
y Ldpez Sâa,
"El ûltim o sueno de Mozart" t comedia l i r i c a  anecdâtica  en cuatro a c to s .
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"El can tor de la  MontaRa" t comedia l l r i c a  en tr è s  a c to s
"Manon" : drama l l r i c o  en c in co  a c to s , de Jac in to  Benavente
"Espronceda" t de Diego San José
"Club de enamorados": de Roberto Bracco
" R affles" , de Q ll Parrado
"Los MuRecos", de P ierre  Wolf
"Rayo de luna":com edia modems en t r è s  a c to s ,  de C arlos Fortuny 
"La aventura de Irene" y "P rision era" , de Cadenas y G utiêrrez Roig 
"El nido ajeno" t comedia de Benavente 
"Asi p red ica te  D iego", de Pablo P arellad a  
"El proceso de Mary Dugan"..........
R ép ertorie  e x c lu s iv e  : todas la s  comedias m usica les han sid a  e s c r i -  
ta s  expresam ente para Pepe R^meu, y , por la  Indole d el p ro ta g o n is te , n in -  
gôn o tro  a c to r  n i cantante puede r ep resen ta r la s .
Nueva fu n c ion es d io , en e s ta  ocasiA n, la  CompaRla, a lo s  s ig u ie n -  
t e s  p rec io s :
-  Butaca de p ia te a  : 3 p e se ta s
-  Butaca de p alco  : 2  p e se ta s
El debut tuvo lu gar -  como hemos ind iced o  -  a l d la 30de noviembre 
con la  comedila en t r è s  a c to s  y en p rosa , o r ig in a l de Pablo P a re lla d a ,
"Asi p red ica te  Diego".
E sta obra, p u esta  ya en escena en la  a n ter io r  CampaRa de la  Compa­
R la, fue d el agrado d e l poco pû b lico  que a s i s t iû  a su rep resen tacid n , t a l  
vez porque ya la  co n o cla , in terp reted a  por e s ta  misma CompaRla.
El d la 2 de dieiem bre de 1929 se  puso en escena "Los flam encos". 
Durante la  rep resen tacid n  ocurrid  un desagradable in c id e n te  que estuvo  
a punto de o r ig in a r  en aquel momento, lam entables consecuencias y que de 
no ponerse cada uno en su lu g a r , e s  p o s ib le  que l e  veamos reproducido.
Despuds de term iner e l  hermoso dûo d el segunda a c te ,  e l  p û b lico  se  
d iv id id . M ientras l a  mayorla guardd un d is c r è te  s i l e n c io ,  algunos ap lau -
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T E A T R O  P R I M G I ^ ^
Gran compania de comedias liricas y de altà comedia PEPE IRQ
M eflnna  n i lé r c o h s ,  a  laa  >e.ts y  m e d ia  (5  * d e  a b o n i )  y a  t a r d i e z  ÿ  c ita tto  
fa t) , e x ir a o rd in a r lo  a c o n te c im le n to  o i t l t t lc o ,  e s t i e n o  d e  la  c o m e d ia  i n i c o . .. ! -,
E l u l l i m o  s u e f io  d e  M oza^ij
denial creaclôn de Pepe Romeu. -
I ■ i jN o  d f  ie  c te  s c u d tr  e l j ii lc lo  d a  M e ry  D o g a n ,  q n *  # e  c é lé b r a  e l  j n t y e a j!  •
T E A T  R O  P R I N  C I P  A
dran compaRia de comedias liricas y de alla comedia PEPE ROME
Maflana a d b a d o , d e b u t  d e  la  co m p aflla  A  la#  aela y  m ed ia , ( I.*  d a  abono) 
d i e t  y  cuarto p o p u la r ,  a e n aa c lo n a l reeatreno d s  la p rec lo a n  c o m e d ia  en I re s  acloa 
p ro a a , original d e  D . P a b lo  P a re l la d a
A s i  p r e d i c a b a  D i e
dian y o tr o s  recurrleron  e l  o tro  msdio qua t ie n e  e l  pûb lico  para hacer  
con star  su desagrado.
Entonces, e l  seRor Romeu, ante e l  asombro d e l p û b lico , d ijo  que se  
tu v iera  en cuenta que no era una compaRia do za rzu e la , quo so  f ija s o  on 
la  d a f ic ie n c la  de la  orq u esta , qua elgun as do la s  seR oritas da su oompa— 
Rla habian s id o  t i p l e s  en lo s  grandes te a tr o s  de Madrid y que s i  no lo  
hacian mejor, era porque no sa b la n .. . . .
"La a c titu d  d el seRor Rgmeu — d ec ia  e l  comentari a t a — no t ie n e  d is ­
cu lp a .
Un cûmico, cualq u iera  que sea su c a té g o r ie , debe de aca tar  e l  f a -  
l l o  del p û b lico .
Las empresas pagan re lig io sa m en te  lo s  co n tra to s y e l  pûblico  deja  
s in  regateos su dinero en ta q u i l la ,  y a cambio da e s t o ,  pueden e x ig ir  que
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compaRfa de comedias llricas y de alla comedia PEPE ROMEU
«dbado, a laa tels y media (8 ' de abono), la predosa comedia en cuatro 
y en prosa, batads en uns novela Inglesa, arregtsda ai ca taMano per Gil Pa:rad
| U  R A F F L E ’S  -
laa dies f  cusrto (pcptfsr), repoalddn deldrims en cuatro actos original de 
^ llJ g o  Ruslflol, tllulado
M i  E L  M I S T I C O
-I
E A T R O  P R I N C I P A L
T compaRfa de comedias liricas y de alia comedfà PEPE ROMEU
f j  MsOana vlernes, a las sets y media (7.* de abono) y a laa dies y cusrto (oopn'ar), 
iltreilb deh comedia en très actos y  en prosa, de smblénfe modemiita. criginat del 
lütbf local Jesûs Lonia Arce, litniada
É C o m o  q u i e t e n  e l l a s
88 pongan la s  obras con toda la  dlgnldad y e l  resp eto  que merecen, s in  
n ecesld ad  de rsco rd a rlea  pasados tr iu n fo s , n i  d iscu lp a rse  con lo s  d ie z  
seR ores que forman la  orq u esta ,
S lgulendo e l  mismo rezonam iento, podln muy bien  p ed ir  d iscu lp a  cusn 
do fr a c a s e  en su comedia,
El généra tan  s in g u la r  que c u lt iv a  José Romeu l e  conduciré muchas 
veces a l  f in a l  p resenciado ayer , puesto  que t ie n e  necesariam ente que en- 
cuadrar en su compaRia elem entos que se  mueven en un ambiante que no e s  
e l  suyo y su latxrr secundaria queda reducida a la  ayuda para d estacar la
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f ig u ra  d e l d ir e c to r  con grave quebranto para la  obra.
S i Romeu t ie n e  a p titu d e s  pare la  za rzu e la , dedlquese a e l l e  de I l e -  
no, y s i  se  s ie n te  con fu erza s para la  comedia, o lv id e  la  zarzu ela , pero 
no forme ese  conglomérado r é su lta n ts  de un ir la s  dos cosas que forzosa  — 
mente ha de se r  de muy escaso  in te r é s  y de dudoso v a lo r . . . "  [ )
1875
Esta c r l t i c a  dura, no dejaba de ten er  asp ectos p o s i t iv o s ,  sobre  
todo con m iras a una fu tu re  reestru ctu ra c ld n , por p arte  de la  CompaRia  ^
de sus elem entos.
El d la  tr è s  de dieiem bre se  estrenû  "El é o u ila  negra?
"El estren o  de ay er , bautizado con e l  pomposo t i t u lo  de comedia 
cine-m elodrém ética , no logrû  in te r e sa r  a l  pûblico  n i un so lo  momentd.
Sus au tores Lûpez Nûnez y e l  que se  esconde con la  firme da Rizo  
Navarro no parece que tie n e n  la s  con d ic ion es p r é c isa s  para com ediégrefos.j
Los e sfu erzo s  de la  CompaRia por s a l i r  a ir o s a , trop ezaron con e l  e s  !
caso v a lo r  de la  comedia. !
i
La se n o r ita  J u lie  L a jos, y lo s  a c to r e s  José Romeu y Francisco R. | 
Ros se  destacaron en su la b o r , pero la  medianla de la  obra no l e s  parm i- ! 
t i ô  hacer cosas que merezca e s p e c ia l  m enciûn.. . . "  ( )
1876
Par f i n ,  e l  d la  5 de dieiem bre de 1929, se  puso en escena l a  
obra "El j u ic io  de Mary Dugan". que habla despertado gran curiosidad  y 
ansiedad.
"El anuncio d e l melodrama de la  v id a  de Nueva Yoric "El ju ic io  de 
Mary Dugan", obra trad u cid a  a l  c a s te lla n o  por Fernando de la  M ilia , ha 
logrado despertar in t e r é s  en tre  e l  p û b lico .
Toda la  obra se  reduce a la  v is t a  de un proceso in te r s  sen te .
( ) Diario de Burgos : 3 de dieiembre de 1929 (1875)
( ) Diario de Burgos : 4 de dieiembre de 1929 ( 1876)
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Bran compaRfa de comedias Ifricas y de alta comedia PEPE ROMEU
k t iA m a  niPT ies, ■ la« t e l s  y  m ed ia  (4  * d e ib o n o ) .  y  a  l a s  d h z  y  c n a r to  (p o p u la r ) ,  
ho d e  la  e m o c lo n a n te  c o m e d ia  c ln e -m e lo d ra m d llc a
A q u i l a  m  e  g  t  a
M a g is tra l c r e a c lô n  d e  P e p e  R o m eu  
O b ra  d e  éx ito  ro tu n d o
El fuevet:
p r o c e s o  d e  M a r y  D n g â n
|N o  d e j e  d e  a s is t i r  a  la  v fs ta l 
ir tr i  compaRfa de comedias Ifricas y de alla comedia PEPÉ ROMIÜ
‘ d. M dearliHr m^ ftana a la# ael# y media y die* y cusrtî, a la v!»t« del
J T i i a c i o  d e  M a t y  D a a g a a
ten *ù voto ctontribult fi al fallo laapeîabifc ^
Un r lc o  baquero aparacs asealnado en e l  d o m ic llio  de Mary Dugan
Les con d ic ion es m iste r lo sa s  en que se  com etiû e l  a s e s in a to , Junta- 
mente con la s  c ir c u n sta n c ia s  que rodean a Mary Dugan, con re lac itfn  a l  
a s e s in a to , hacen que una s e r ie  in term in ab le de a c c id e n te s , sa  con v iertan  
en pruebas abrumadoras que acaban por acusar a Mary Dugan como autot*# 
d el a se e in a to .
Un hermano de la  pracesada l l e g a  a la  sa la  de j u s t l c ia  como l l o v i -  
do d el c i e l o ,  se  encarga de la  d efen se  de su harmana, y lo g ra  encontrar  
l a s  pruebas que hacen responsable d e l crimen a l  que voluntariam ente se  
o fr e c iô  como d efen sor de Mary Dugan.
Los tr è s  a c to s  de la  obra, se  reducen a un continuo d e s f i l e  de t e s -  
t ig o s  que son a ltern ativam en te  preguntados por e l  f i s c a l  y la  d efen se  y
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que e l  p ûb lico  escucha s in  o tro  in ta r é s  que e l  de a s i s t i r  a l d esen lic s  
d el in tr in cad o  su ceso . '
La f i l a  in term inable de t e s t ig o s  va poco a poco desnudando de mène­
ra despiadada la  v ida de Mary Dugan y la  de su amigo e l  banquero* -
Hay un t e s t ig o  que représen ta  s e r  de n acion alid ad  espsA ola , é% l è  
que e l  autor o e l  trad u ctor  ha querido cop iar  e l  horroro que sien te#  e l — j 
gunas c la s e s  s o c ia le s  a l  deponer '
S i e s to  lo  consigue en p a rts  no e s  menos c le r t o ,  que, tratdindisà dbi
un autor ex tra n jero , no deja en muy buen lugar a EspaMa puesto que lè  t e »
t ig o  emplea fr a s e s  que co n tra sta s  con la  ser led ad  d e l s l t i o  donde as pro— 
nuncian, desentonando mucho en r e la c ié n  con lo s  o tr o s  t e s t ig o s ,  muohos 
de e l l o s  de la  misma c a té g o r ie  s o c ia l .
No e s  la  obra de grandes p re ten sio n es l i t e r a r l a s ,  y s i  fu e  e s s r lta  ' 
con e l  s é lo  ânimo de in tr ig a r  a l  p û b lico  desde la s  prim eras escenas, he­
mos de d e c ir , en honor a la  verdad, que e s to  lo  ha conseguido com plsta- 
mente.
Mary Dugan queda l ib r e  d el crimen por e l  cual fu e  acueada.
La le y ,  en nombre de la  socied ad , déclara pûblicam ents su inocen- 
c ia ,  pero lo s  encargados de ad m in istrer J u s t lc ia ,  han dasmenuzado tanto 
la  v ida de Mary Dugan que han logrado d estro za r la  para siempre.
De la  labor de lo s  in té r p r a te s , merece un Justo  e lo g io  la  se fb r ita  
J u lia  L ajos, que estuvo  muy acertada.
S igu ieron  F rancisco R. Ros, J u lio  N ie to , Arturo La Riva y Pepe Ro—
meu.
El r e s to , b ien .
S a liû  e l  pûb lico  sa t is fe c h o
No e s  c o rr ien te  encontrarse con una obra que lo g r e  in te r e sa r  desde 
la s  primeras escen as .
S i se  v o lv ie r a  a rep résen ter , e l  p û b lico  l le n a r ia  e l  te a tr o * ..* (  )
1877
( ) Diario de Burgos s 6 de dieiembre de 1929 ( 1877)
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E l dla 6  de dieiem bre se  estrenû  una obra de un au tor lo c a l ,  Jesûs  
Loma, que l l e v a  por t i t u lo  "Como quieren  e l l a s ".
J o sé  de Gardoqul, que hace la  c r l t i c a  de la  misma, con e l  t i t u lo  
"Un e stren o  afortunado", nos d ice  %
"A la  e x p esta c ién  J u s t if ic a d a  que siem pre produce un estren o , unla  
s e  ayer una c irc u n sta n c ia  e sp e c ia lls im a , El a u to r , encub ierto  primeramen- 
t e  con e l  a p e la t iv o  de " loca l?  y a p eser  de e l l o  de todos conocido, no 
era  en e s t e  caso  un l l t e r a t o  avezado ya a l e s  l id e s  t e a t r a le s ,  n i un ex­
tr a n je r o , n i un ex trah o . Tratébase de uno de lo s  n u estro s, unido por v ln -  
c u lo s  de a fe c t o ,  a gran p a r te , cuando no a la  to ta lid a d , d e l p û b lico , que 
habla  de ser  su ju ez  In a p e la b le .
El espaldarazo de una "interview " prim ero, la s  conversaciones y co -  
m entarios de todos después, prepararon un ambiante p rop ic io  de c u r io s i -  
dad e x p ec ta n ts . Una fig u ra  conocida ib a  a o fr e c e r  a l  p û b lico  lo s  p r in c i-  
p io s  de su in g en io  en e l  a r te  d i f l c i l  de la  fa r s a , S in  prev ia  preparaciûn  
l i t e r a r i a ,  s in  belbuceos p o é t ic o s , e l  au tor  o fr e c iû  su obra "Como quieren  
e l la s " .
De lo s  la n ces  p e lig r o so s  de una b iza rre  y modernlsima p rofesiû n  a l  
p alco  e sc é n ic o , e s  un s a lto  p e lig ro so  s in  duda, pero en e s t e  caso "la to ­
me de t ie r r a "  ha s id o  hecha con p er fecc ién  insospechada.
Un d ié lo g o  f é c i l ,  ameno e in g en io so , un movimiento de personajes  
r e a liz a d o  s in  un t i tu b e o , una dulce y p o é tica  acciûn  y una v a lie n te  aco -  
metida contra e l  v ic io  cobarde de la  murmuraciûn y contra la  calom nie, 
son pruebas de la  e x ca le n te  labor rea liza d a  por Jesûs Loma en e s ta  prime­
ra obra suya, que ay er , "en casa" , como lo  s s r é  "fuera" s in  duda, fue ca -  
lu rosa  y merecidamente aplaudida.
En torno de la  marquesa de S a r r ié , f i e l  r e f l e j o  de un aya que d esa- 
parece, finense p erson ajes de hoy; muchachas y muchachos que, a p eser de 
su modernismo, conservan en su pecho, o cu lto  q u izé por e l  temor a mos- 
tr a r  sus prop ios sen tim ien to s , un corazûn, no in s e n s ib le  a l  amor; amor 
que unié en un tiempo le ja n o  aimas de Mari Cruz y de Juanchu, y que v u e l­
ve a u n ir la s  cuando l a s  dram éticas y penosas con secu en cias de un acciden—
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t e  de autom ûvil, han puesto en p s l lg r o  la  v ida de aq u él, h a c lén d o le  ver 
e l  vac lo  de una e x ls te n c ia  de p la cere s  y e l  te so r o  de fetnlnldad y dé t e r -  
nura de su d u lce enfermera enamorada.
En e l  ayer , como en e l  hoy, e l  amor e s  lo  més b e llo  de la  v id a , y 
aunque la  lengua cobarde de la  "gente" pretende manchar -  y aun d estru ir  
quizé -  un v iv i r  honrado escudéndose en e l  anénimo, D ios aabe bendecif 
a q u ella  que, por la  nobleza de sus sen tim ien to s , e s  tan grato  a su s fijos.
Jesûs Loma ha puesto a s i  de m a n ifie s to , sen c illa m en te , ca lla d a een - I 
t e ,  hasta  e l  momento d e l e s tren o , sus in n egab les con d ic ion es de comedi8- | 
g ra fo . |
Observador a ten to  de la  v ida que l e  rodea, esco g s t ip o s  y s itu a c io ­
nes con s in g u la r  m aestr ia , y en e l  d ié logo  de su obra -  d lf ic u l ta d  p r ié e -  
ra de un autor n o v e l, en e s t e  caso plenamente vencida  -  sabe m ostrar e s ­
ta  v ida de hoy tan c r it ic a d a  y tan  l le n a , s in  embargo, de insospechados 
recursos para la  gen te  de ayer , y que o s te n ta , como un tr o fe o  de v ic td  -  , 
r ia ,  su optimismo y su a le g r la  de v iv i r .  i
La obra, aplaudida con entusiasm o a l f in a l  de todos lo s  a c to s , sub- 
rayando e l  va loroso  ataque con clamorosa ovaciôn , fu e  puesta  en escena | 
con gran carino por la  Compania de Pepe R^meu, mereciendo d esta ca rsé  jun­
to  a la  lab or de é s t e  la  d esarro llad a  por J u lia  L a jos, Femenino papel de 
Mari-Cruz; Guadalupe M endizébal, A lic ia  V alery, Arturo La R iva, L uis de 
Sola  y cuantos forman e l  a r t l s t i c o  conjunto.
Requerida v a r ia s  v eces  la  p resen cia  d el au tor en e l  palco  e scén ico , 
por lo s  c é lid o s  ap lau sos d el p û b lico , obligado por é s t e  a d ir ig ir  a to  — 
dos unas p a labras, tuvo aûn Jesû s Loma "un b e llo  gesto"  més: o fr e c e r  a 
su madré e l  aplauso que se  l e  tr ib u ta b a .
La exp ectac ién  se  ha co n v ertid o , pues, en plena seguridad de tr iu n ­
fo s  fu tu r e s , y la  c ircu n sta n e ia  d el estren o  "en casa" no ha de priver  
d el ê x ito  "fuera".
Esta primera obra, tan acertadam ente d esa rro lla d a , ha (jecho sabo- 
rear a su autor e l  encanto in d e f in ib le  del ap lauso .
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Del ta le n to  que e l l o  pone de m a n ifie s to  debe esp erarse  mucho, y s i  
como primer ensayo e s  un a c ie r to  y como promesa e s  més, Jesûs Loma queda 
ob lig a d o , a n t^ cu a n to s  ayer l e  aplaudimos con tan ta  j u s t i c i a ,  a confirm ar 
en e l  porwenlr e s t e  j u i c io ,  e s ta  p ro fec ia  de nuevos y sehalados tr iu n fo s  
que "su prim er vuelo" nos o fr a c e ." ( ) 1878
E xtreord in aria  fu e , tam bién, la  rep resen tacidn  d el drama en 4 
a c to s  da Santiago RusiMol "El M ls tico ",
De SU ac tu ao id u  en e l  aüo 1931 s d io  hemos encontrado e l  
anuncio de l a  Ccmtpafdat
ô _™™cipaL'
1 xquf «T clcnoo i,nc PcpU o-' Ro- 
. m en y  e l m «e*tro S o u tu tlo  v m  a  lie 
v«f »  p ro a in d a s  en la  p resen ie  se- 
: h ia lia ; v _
u i ls lic o ,  S everiano  S o d ta -
‘ 'Mafcs6t>s direclovea ÿ  concerlado res,
: José. M alta  T e n a .y  P e re ,:,fn  O . V iana.
I W n ie e  ic tO r jr d irector; Pepe M on-
. ” R lraei*as ifjH ts, Rc’g ina  ZaW fvar y 
En4 SaW M ch.
! "  P rim era  tip le  c4m ica, A u ,o r |ta  P e
‘ lenoT. P tp e  Rom eo: O tro  teno r,;
‘ AnRnilo R a 'i .  . ;
I *• C a ta c le rfs lk a s , Ju lia  S an le ro  y  Lot- , 
) a a . P ir e z .  it . T enor :B6nrico, E lad io  C uevas. Acfo-' 
Jo sé  C as te iô n , A lfredo  D om ech, 
i ^ é  W l |e n  (h lfo t,  f  P ed ro  SantoR
• ' BaritOno, E rn esto  R ubio. O t ,o  pri 
; m er, ac to r, R afael M arla  Labra.
I SeiJ ae^u n d as tip les, d o s  bailartnaa,
» o le / se lto ras d e  co ro  v  d ie r  caballeros.
' A puntadores, Jo sé  T o a ,  Luis P érez  
I f  Rauidil ' T o rre s , 
i O e re n te , Jo sé  M allén.
I E sIrthoS : «La m areba d e  honor» ,
• «E l n llh ito  ro m in tk O » , «La rastanue- 
b>,‘ «La cam pana  ro ta» , «L a e b k a  del 
vehrtiuno», «La itiosa g itan s» , y  «La 
levclida de l beso» .
’ R ép e rto ria ; «D oha F ranc isqu ita» , «La 
d e l so tb  d e l  P a fra l» , «L a m ue,te  de l 
ru ise ito r» , «La ro sa  ilel a z a f r ln » ,  «Los 
garilan es» , «La D olores» , «M oiinos de : 
v k n to » , «E l d û o  d e  la  afrfcana» , «En- 
carua la  M isterio» .
En B urgos, d c b u ta r i  la  compaUfa el 
25 de l c o jr itu te . (1879)
(1878J José de Gardoqui : Diario de Burgos; 7 de dieiembre de 1929
(1879) Diario de Burgos : 11 de Septiembre de 1931
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R E S U M E N
COMPANIA
com paRi a  d e  dra m a s  y  c o m e d ia s
MATIEDE MORENO -  .JO SE  ROMEU (JO SE  RIZO NAVARRO)
A c t u a c i o n : f e c h a s
1923  : 19 d e  O o tu b r e  a l  3 d e  N o v ie m b r e
1924  * NAVIDADES % 2 0  d e  D ie ie m b r e  a l
1929 . 30 Hovlembre^
a l  6  d e  D ie ie m b r e  
1931 : m es d e  S e p t ie m b r e
E s t r e n o s
EL INTERPRETE DE HAMLET 
EL APARECIDO 
LOS muRe c o s
LA BORRACHERA DEL TANGO 
AMAR HASTA LA MUERTE 
EL HIJO DEL CARNAVAL 
LA MUERTE DEL RÜISEROR 
CARNE A LAS FIERAS 
MANON
EL HALCONERO 
LA COPA DEL OLVIDO 
A SI PIÎEDICABA DIEGO 
ERA UNA PROVINCIANITA
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EL POBRECITO CARPINTERO 
EL AGUILA NEGRA 
EL JUICIO  DE MARY DUGAN 
COMO QUIEREN ELLAS
EN EL SENO DE LA MUERTE (REESTRENO)
EL SECRETO DE LORD GRAY : c o m e d ia  d r a m A t ic a  e n  4  a c t o s ,  
e l  4 ^  d i v i d i d o  e n  d o s  c u a d r o s ,  b a s a d a  e n  e l  e p i s o d i o  n a c i o n a l  
"CADIZ", d e  G a ld d s .
A r t î s t a s  d e s t a c a d o s
HATILDE MORENO
JOSE ROMEU ( J o s é  R i z o  N a v a r r o )
CÆMEN BUSTILLO 
GUADALUPE MENDIZABAL 
MATILDE MORENO
mS ^ Z A R A T B  ^  TODA LA COMPARIA EN GENERAL
ARTURO ESPADA 
ARTURO NAVARRO 
JOSE TEJADA 
JUAN ZALDIVAR
e J u i c i o  C r i t i c o
C o n c r e ta m o s  e s t e  j u i c i o  c r i t i c o c o n  l a s  s l g u l e n t e s  p a l a ­
b r a s  s
"Ma m e jo r  C om paR fa q u e  h a  p i s a d o  e l  s u e l o  d e l  T e a t r o  
P r i n c i p a l  d e  B u r g o s " .
I n c î d e n c i a s
M uchas d e  l a s  o b r a s  p u e s t a s  e n  e s c e n a  p o r  e s t a  C om paR la  
f u e r o n  o b r a s  c o m p u e s t a s  p o r  e l  m ism o J o s é  Rom eu; o t r a s ,  co m p u e s  — 
t a s  e x o lu s i v a m e n t e  p a r a  é l ,
EL HIJO DEL CARNAVAL : c o m e d ia  e n  t r è s  a c t o s  y  e n  p r o ­
s a ,  o r i g i n a l  d e  R om eu, s e  e s  t r e n d  e n  B u r g o s  a n t e s  q u e  e n  c u a l  -  
q u i e r  o t r a  c iu d a d .
E s t a  C om paR fa c e l e b r d ,  t a m b ié n ,  u n a  f u n c i d n  a  b e n e f i c i o  
d e l  H o s p i t a l  d e  S a n  J u a n
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CompaRfa Dramâllca Argentina CAMILA QUIROGÂ
M tflana fuevei, e  las aela y  media, fil '  d e  a b o n o )y e  laa d ie l îy  cuarto , popultr, 
Intereaanllalmo y aenaactonal eatreno  d e  le  prhnoroaa comedle en tree  actoa proen, 
original del célébré com edidgm io aigenUno D . J o r t  Ledn PatanO i lltu lada
C a r i a i  d e  a m o r
2
COMHiSlA DRAMATICA ARGENTINA 
CAMILA QUIROGA
1 9 2 9  t 30  d e  e n e r o  a l  6  d e  f e b r e r o
1 9 3 2  t PERIAS t 2 8  d e  j u n io  a l  4  d e  j u l l o
1933  t 7  a l  1 0  d e  d ie ie m b r e
La Compania Dramética Argentina de Gamila Quiroga débuta erl Bur­
g o s, en su Teatro P r in c ip a l, e l  d la 30 de enero de 1929, j
Esta compania, a l l l e g a r  a Burgos, habfa recorrido ya lo s  te a tr o s  ; 
s ig u ie n te s :  OdeÛn y A teneo, de Buenos A ires; Mangattan Opera H onte,de ;
Nueva York, y e l  T eatre de la  M adeleine, de P a r is .
E sto , por lo  que resp ecta  a l  ex tra n jero , pues en EspaMa, llev a b a  
ya b astan tes anos actuando con gran ê x it o .
Por e s t o ,  la  prensa b u rga lesa , e l  d ia  28 de enero de 1928, r e c o -  
g la  la s  op in ion es de la  prensa nacion al resp ecto  a e s ta  CompaRla*
Da la  secc ién  "Se d i c e . . ."  del "Heraldo de Madrid" i
...Q u e  Camila Quiroga acaba de r e a liz a r  una b r ll la n t ls lm a  tempo- 
rada en e l  p r in c ip a l de Zaragoza.
-  Que de Zaragoza ha pasado a actuar Camila Quiroga a l  tea tro  Bre- 
tfin de Logrono, hasta  e l  d ia  30 del c o r r ie n t e . . .
-  Que luego trab ajaré en Burgos, P a len c ia , Salamanca y V a lla d o lid  
hasta e l  momento de piresentarse en e l  C entro.
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-  Que e l  debut en Madrid se  ha f ija d o  para e l  d ia  25 de febrero
-  Que en e s ta  oca siâ n  se  o frecerfi e l  estren o  de una in te r e sa n te  
comedia a rg en tin e , con e l  concurso de toda la  compaRia.
-  Que e l  Sâbado de G loria  pasarâ a actu ar a l  Lara, después de 
Carmen O laz.
-  Que la  temporade de Lara durarâ hasta  f in e s  de A b r il.
-  Que a p r in c ip io s  de Mayo, Camila Quiroga pasarâ a actuar a Se­
v i l l a ,  en e l  te a tr o  o f i c i a l  de la  E xposiciA n, co in cid ien d o  con la  Séma­
na Argentina d e l C ertamen.
-  Que.^jna de la s  mâs cé lébradas in te r p r e ta c io n e s , segûn comenta- 
r io s  de prensa de p r o v in c ia s , e s  la  de "La dama de la s  cam élias" , con 
una notab le  p resen ta c iên  en t r a j e s  de la  é p o c a . . . .
La l i s t a  compléta que Camila Quiroga t r a ia  en su Compania era:
A c tr ic e s  : Consuelo Abad; Ma&va C a s t e l l i ;  Carmen C astex, Na­
t a l i a  Fontân; Carmen Ganduglia; S i lv ia  M itta , Carmen O liv e t , Haydée 
P âasera, Camila Quiroga y Mélida Quiroga.
A ctores: José B err io , Gerardo Blanco, F loren cio  F erra r io , N ico - 
lâ s  F regues, José Ganduglia, José O larra, J . Pérez A guirre, Juan Por­
t a ,  Oscar S o ld a t i y Antonio Zamora,
Apuntadores ; J u lio  O liv e t y Conrado Tomé
M aquinista : A lfredo Caminatta
A tr e c ls ta  : Juan B irén
S e cre ta r lo  : C onstantino P éssera
R eprésentants : Andrés Romeo
A p a r t ir  de la  p u b lica c ién  de e s ta  l i s t a  -  20 de enero -  se a b r ié  
un abono a s i e t e  û n icas fu n cion es que se  celebraron  lo s  d ia s  30 y 31 de 
enero , y 1 , 2 , 3 , 4 y 5 de febrero  de 1928, a lo s  s ig u ie n te s  p rec io s  
por d ia  y funciân :
-  P la te a s  y p a lcos s in  g a b in ete , s in  entradas : 20 p ese ta s
-  Butaca de p a t io , con entrada : 4 p ese ta s
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-  Butaca de p a lco , con en trada : 2 ,5 0  p eseta s
La Campania debutd e l  d ia  30 de enero con la  obro "Una mu.lar d e s -  
conoclda", comedia en t r è s  a c to s  d e l autor argen tin e  Pedro B. Aquino,
A1 dIa s ig u ie n te , 31 de enero, resp ecto  a la  CompaHIa y a la  obra 
e le g id a  para su debut, d ecla  la  prensa lo c a l:  j
"Se puede con sid érer  como un verdadero acontecim ien to  t e a t r a l ,  j 
la  presen tacidn  en nuestro G oliseo  de la  notab le  compaMla argentin e  
que a c a u d illa  Camile Quiroga.
El hispano-am ericano, de que durante ta n to s  anoa se  ha hablado 
s in  hacer nada p r â c t ic o , se  demuestra como e l  m ovlmiento, andando, y 
e l  intercam bio e s  uno de lo s  majores medios pare que ambas naciones 
hermanas se  conozcan major y se  unan mâs esp ir itu e lm en te ; dtroa deban 
hacer lo  suyo en m ateria econômica.
For Bso debemos r e c ib ir  con lo s  brazos a b ie r to s  a ea to s argen t1—
I 1
nos que nos traen a Espana lo s  a ir e s  da su t ie r r a ,  qua conslderamod j
n u estra , como suya as la  qua p isa n . i
A sl 58 la s  r e c ib id  ayer an Burgos, donde la s  ovacionaa aé r ep i -  | |
t ie r o n  a l term iner todos lo s  a c to s ,  haciendo lev a n ta rse  e l  te ld n  v a r ia s  
VBces.
Pero no as e se  sen tim ien to  de raze e l  ûnico que h izo  juntar la s  
manos de lo s  esp ectad ores. Es que a r tls tic a m e n ta , la  compahla as de lo  
major que se  puede ver en su gênero. Camila Uuiroga e s  una a c tr iz  muy 
com pléta, que tr iu n farâ  en todas p a r te s , por la  so la  fu erza  de su va -  
lo r  a r t i s t i c o ,  y la  compacta en tera  e s t é  formada por elem entos de gran 
v a l la ,  que en su ces iv a s  actu a c io n es irem os apreciando major.
La presentacidn es esmeradlsima y los trajes llaman le atencldn 
de las senoras.
La obra que ayer pusieron an escen a , "Una mujar desconocida", as 
de un ca rte  sumamente f in o ,  de In d o le  m oral, s in  m ojig a ter la s  y muy 
agradable, perfectam ente e s c r ita  por e l  gran autor argen tin e  Pedro B.
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Aquino y sxtraord lnariam ente d esarro llad a  por la  Com panla..." ( )
E ste  estren o  fu e  s u f lc te n te  para que e l  pûb lico  burgalês se  d ie -  
ra p e r fe c ts  cuenta de que se  trataba  de una Companla muy buena, en la  
cual habla fig u r a s  de primera c a té g o r ie . E sta im presidn fue acrecen - 
tén dola  en la s  su c e s iv a s  In terv en c io n es ,
"Le propia obra". e l t a  comedia en tr è s  a c to s  y en prosa de Dn. 
César I g l e s ia s  Paz, fu e  estrenada e l  d ia  1 de feb rero .
Como e l  d ia  a n te r io r , eon la  obra "Cartas de amor", e l  pûblico  
aplaudié incesam ente a la  Compahia por su buena in terp re ta c iû n .
"Continûa Ba compania de Camila Quiroga -  d ecia  e l  D iarlo  de Sur 
g o s , de fecha  4  de febrero  -  presenténdonos la s  p r in c ip a le s  produccio- 
nes d el répertoriai a rg en tin o , con lo  que no solam ente nos da a conocer  
sus v a lo r e s  l i t e r a r i o s ,  s in o  e l  aima misma de sq uel gran pueblo, p u es- 
to  que por la  escena  van d esfila n d o  todos lo s  se c to r e s  de la  socied ad , 
con sus v ir tu d e s  y sus v i c i o s ,  su manera de pensar y de s e n t ir ,  sus cos  
tumbres, su v id a  en g en era l.
A s i, en "IBendita s e a s i" , nos p resen ts  A lberto Noviûn una fam i-  
l i a  campera, compuesta del matrimonio, ya de edad madura; J a v ie r , h ijo  
de ambos, y una ah ijada  que tie n e n  recog id a .
E x is te  también o tro  muchacho, Enrique, que la  mujer tuvo an tes  
de su matrimonio, con o tro  hombre que, después de enganarla , la  abando- 
né.
A aquel h ijo  profesaban marido y mujer p rofundo ca r in o , pero 
ocu ltén d o le  e l  se c r e to  de su nacim iento, como a todo e l  mundo, espe -  
cialm ente a l o tro  h i j o ,  del que temian que no supiera perdonar la  f a i ­
t s  de su madré.
El descubrim iento d el secre to  da o r ig en  a v a r ia s  escen as s e n t i­
m entales y a que cuande l le g a  a conocim lsnto de J e v ie r , é s t e  récrim iné
Jl880) Diario de Burgos: 31 de enero de 1929
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a su madré, pero no por lo  que e l l e  tem la, s in o  por no haber atendldo  
su fic ien tem en te  a su hermano, por no haberle  mantenido en la  fa m llla ,  
a lo  que te n la  derecho.
La obra, b ien  e s c r i t a ,  aunque peca un poco de exceso de s e n t i ­
m iento, s ir v e  para poner de r e l ie v e  e l  ta le n to  y la  adaptaciân e s c é n i-  
ca de Camila Quiroga y de la  companla en g en era l, pues todos sus e l é -  
mentos son de primer orden y esp aces de sa lv a r  cu a lq u ier  obra,
Juan Posta  estuvo admirable de ca r a c te r iz a c ié n  y de d icciA n , me- 
reciendo esponténeos y ca lu rosos ap lau sos.
Carmen O livet e s  también una buenaa a c t r iz ,  y Antonio Zamora y 
F loren cio  F errario  e stu v ieron  también a gran a lt u fa .
E ste û ltim o , por la  tard e , cantô con mucho gusto  y e s t i l o  v a r io s  
tangos y canciones a rg e n tin e s , que fueron muy ap laud idos.
A toda la  companla se  pueden hacer ex te n s iv o s  n u estros e log iO s  
y nuestra f e l i c i t a c iô n ,  ya que h asta  la  lo t e r ie  se  ha mostrado p ro p i-  
c ia  para que la  g lo r ia  y la  p la ta  unidas hagan que vuelva a' su p a ls  con 
un buen recuerdo de E sp a n a ,..,"  (1881)
Una fa ce ta  de la  v ida d el hampa en Buenos A ires y en P a r is  la  
pin ta  muy gréficam ente Enrique Garcia V e llo so  en "El tango en P a r is", i 
produccién a rgen tin s en cuatro a c to s , estrenada e l  d ia  2 de feb rero  de ! 
1929.
Unos cuantos perdidos se proponen en la  ciudad de El P la ta  mar­
cher a ex p lo ta r  e l  tango en la  c a p ita l  de F rancia , bajo la  d irecc ién  
de un p o laco , tan  desaprensivo como e l l o s ,  que no escatim a medios para 
apoderarse d el dinero ajeno y deshacerse de la  mujer propia.
Monta en P a ris  un cabaret de todo lu j o , e l  "Campagne-Tango", don­
de sus c o n te r tu lio s  ponen côtedra de cantos y b a lle s  de su p a ls , apro— 
vechando la  moda, pero en la  v e r tig in o sa  v ida p a r is ié n  ha pasado e l
(1881) Diario de Burgos: 4 de febrero de 1929
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tango como una râfaga y aufren un fra ca so  econûmlco com pléta, pudien- 
do a duras penas réun ir lo  p réc isa  para v o lv e r s e  a su t ie r r a  con pa- 
sa je  de te r c e r a .
La obra e s  muy movida, a le g r e , cuajada de c h is t e s  de todas c a ta -  
duras, pero tratân d ose de tango no podîa f a l t a r  la  nota sen tim enta l y 
esa nos la  da Camila Quiroga, muriendo enesscena de un modo m a g istra l, 
vfiirima de lo s  v i c i o s ,  cuando v e la  su sa lv a c iô n  en e l  retorno a su t i e ­
rra .
La obra la  l le v a  en peso e l  primer a c to r  José O larra, que e s té  
c o lo s a l ,  caracterizad o  de un modo admirable y aduenândose del pûblico  
a la s  prim eras fr a s e s .
La p resen tac ién  y e l  v e stu a r io  son realm ente sob erb ios y la  com­
pania pone efectivam en te câtedra de tangos cantados y baüLados con e l  
e s t i l o  de su p a ls  de o r ig en , e s  d e c ir ,  en su propia s a ls a  y , para ma­
yor e f e c t o ,  la  orquesta fu e  reforzada con un acordeûn.
El te a tr o , lle n o  como pocas v eces  lo  hemos v i s t o .
Se BStrené e l  d ia  3 de febrero  la  obra de J u lio  Sônchez B ardel, 
"Los M iraso les**, de ambiante ru ra l argen tin o  y co r te  sen tim en ta l, aun­
que adornada con algunos t ip o s  que la  dan sus toques cém icos.
Tanto en e s ta  obra como en "El tango en P a r is" , todos lo s  in  -  
té r p r e te s  m erecieron ovaciones ten iendo que s a l i r  a escena rep etid as  
v e c e s .
Otro estren o  in te r e sa n te  fue e l  d el d ia  4 de febrero : "La Con-  
q u is ta " , comedia en tr è s  a c to s  y en prosa d e l argen tin o  Ceêar I g le s ia s  
Paz.
El autor p résenta  una mujer, que enganada por su m arido,se d ed i-  
ca a co n q u is ta r la  con la  h ab ilid ad  y e s p lr itu  de s a c r i f i c io ,  desoyendo 
lo s  con sejo s de su padre, que pretends a todo trance la  separaciûn d el 
matrimonio.
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La obra, b ien  e s c r i t a ,  y con p er fec to  conocim iento d el corazân  
humeno, peca de f a l t a  de movimiento y de in t e r é s ,  aunque la  p er fec ta  
in terp re ta c iû n  que se  la  d io  d iscu lp é  t a i e s  d e fe c to s .
Camila Quiroga exp ress de una manera exactlsim a  l e s  d lv ersa s f a -  
se s  por que va pasando su aima, h asta  tr iu n fa r  por e l  amor*
Los demés in te r p r é té s  contribuyeron con su p e r fe c t s  actu acid n , 
a arrancar a l  p û b lico  aplausos c a lu r o so s .
"La v ir tu d  sospechosa", de J a c in to  Benavente, fu e  puesta en e s ­
cena e l  d ia 5 de feb rero . E sta era la  û ltim a obra que te n la  progratilada 
la  Companla en su e s ta n c ia  en Burgos. P ero, en atenciûn  a la  favorab le  
acogida que l e  habla dispensado e l  p û b lico , d ecid iû  dar dos fu n cion es ; 
ex traord in ar ia s e l  d ia  6 de feb rero . j
La obra de Benavente -  cuyo argumente ya conocemos -  r é s u l t é ,c o - I  
mo todas la s  que, durante la  campana, puso en escena, un é x ito  r ea o - | 
nante. |
Antes de f in a l i z a r  su b r i l la n t e  temporada en e l  P rin cip a l*  Id  se-'
I
nora Quiroga nos p ide dejemos pû b lica  con stan cia  de su agradecim ienio | 
a la s  fa m ilie s  de Burgos, por la s  d iv e r se s  m an ifestac lon es de sim patla  ' 
de que se  la  ha hecho ob jeto  durante la  actuaciûn  que term ina con la s  !
dos obras y funciones de hoy. !
En la  funciûn de la  ta rd e , a la s  d e is  y media, dedicada a la s  
fa m il ie s ,  se o frecerâ  un in te r e sa n te  y variado programs.En primer t é r -  
mino se  estrenarS  la  grac io sa  comedia en un a c to , o r ig in a l de don Jo­
sé  Gonzalez C a s t i l lo ,  t itu la d a  "Cûroo se  hace un drama", in terv in ien d o
en su in terp re ta c iû n , ademâs de la  senorav Quiroga, lo s  a c to re s  José
O larra, Gerardo Blanco $ F lo ren c io  F erra r io .
A con tinuaciûn , y en e l  deseo de complimenter la s  m a n ife s ta c io -  
nes hachas por numerosas fa m il ie s ,  de ver  e l  acto  del cabaret de "El 
tango en P a r is”, la  d irecc iû n  de la  companla Quiroga ha decid ido o f r e -  
cer  esa  represen taciûn  en la  funciûn v e sp e r t in e , con e l  concurso de 
todos lo s  a r t i s t e s  de la  companla.
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El a c to r  F, F errario  cantaré en e l  a c to  d el cabaret lo s  tangos 
t i tu la d o s  "El c a r r e r ito " , "Noches de Colân" y "Bandoleon arrabalero", 
Luego, e l  a c to r  G, Tomé b a ila r é  un " ch arlestén " , y la s  a c tr ic e s  Malva 
C a s t e l l i  y Carmen C a stes , acompanadas, resp ectivam en te , por lo s  a c to ­
re s  F . F errario  y Juan P orta , b a ila rén  e l  tango de sa lôn  y de suburbio, 
acompeMados por la  orquesta  t ip ic a  a r g e n tin s .
Por la  noche, a la s  d iez  y cu arto , se  o frecerâ  un estreno  sen sa -  
c io n a i:  la  v ib ran te  comedia en t r è s  a c to s , o r ig in a l de Armando Moock, 
t i tu la d a  "La s e r p ie n te ". e s c r i ta  expresam ente para la  senora Quiroga , 
y en la  que la  celebrada a c tr iz  r e a l iz e  una de sus mâs com plétas ca -  
r a c te r iz a c io n e s .
La d ir e c c ié n  de la  Companla Quiroga nos p ide hagamos saber que 
"La serp ien te"  e s  una p ieza  no apta para seH o rita s .
Oado e l  c a r é c te r  de fu n cion es ex tra o rd in a r ia s y p opu lares, e l  
p rec io  de la  butaca para la s  dos fu n cion es ha sid o  f ija d o  en cuatro pe­
s e t a s .
La despedida de la  Companla, e l  d ia  6 de feb rero , con e s ta s  fun­
c io n es  e x tr a o r d in a r ia s , fu e  un acontecim iento a r t i s t i c o  pocas v e c e s  ob- 
servado en e l  Teatro P r in c ip a l:  lo s  ap lau sos no cesaron durante todo  
e l  tiempo de a c tu ac iû n .
Hay un d e t a l le  que honra a la  senora Quiroga y e s  e l  d isg u sto  
que expresé cuando algûn se c to r  del pûb lico  tra tû  de em ularla con Ma­
r ia  Guerrero.
E ste d isg u sto  y enfado se  lo  m an ifesté  la  ex traord in ar ia  a c tr iz  
a l  em presario in d icân d o le  que por Maria Guerrero, in s ig n e  a c t r i z ,  sen­
t i e  verdadera adoraciûn , pero que nunca sonô em parangonarse con a l l a .
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Nos encontramos, nuevamente, la  Companla de Camila Quiroga en e l  ' 
Teatro P r in c ip a l e l  ano 1933, en una temporada breve i cuatro d la s , dni* 
camente; 7 , B, 9 y 10 de dlciem bre.
C on stitu lan  e l  e len co  a r t i s t i c o  : i
A c tr ic e s ! Casado, Margotj C astex, Carmen; D faz, M argarita| Mar- 
cano, Esperanza; Marinas, Caridad; Méndez Nânez, Carmen; P assera , j 
Haydée; Quiroga, Camila; Quiroga, N élid a; Reina B a rr io s , Maria; Ro­
c s ,  J o se f in a ;  Zamora, E isa .
A ctores! A rino, V icen te; Bignon, Fernando; C astro , José; Gen­
t i l ,  Antonio; L atorre, José; M entort, Juan; Montenegro, Fernando; 
Nûnez, Enrique; P orta , Juan J . ; Romero, L u is; Sglano, Leopoldo; Zamo­
ra , A ntonio.
C on stitu lan  e l  R ép ertoria , la s  obras s ig u ie n te s :
"EVa Quintanas" y "Todo Madrid lo  s a b l a . . ." ,  de Manuel L inares
R ivas.
"Los M irasoles" , de J u lio  Sénchez Gardai
"B ailé de tr a je s " , de Eusebio de Gorbea
"Ejemplo de casadas", de C arlos S o ld e v i l la
"Margarita, Armando y su padre", de Enrique J a r d ie l Poncela
El abono para la s  cuatro fu n c ion es s i
-  P a lcos y p la te a s , con c in co  entradas s 72 p ese ta s
-  Butacas de p a tio  i 15 p ese ta s
-  Butacas de p alco  y p la te s  ; 10 p ese ta s
Débuté con la  comedia de L inares R ivas : "Todo Madrid lo  sab la" .
"La notab le companla de comedias que a c a u d illa  la  i lu s t r e  a c tr iz  
a rg en tin e , Camila Quiroga, tan querida en Burgos, v o lv lé  ayer a nues­
tro  P r in c ip a l, en q l que actuarô breves d la s ,  en su tournée de desped i­
da por Esbana.
Y se  p résen té con un e s tr e n o , o r ig in a l de Manuel L inares R ivas,
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la  obra recientem ante estrenada en Madrid, "Todo Madrid lo  sab la" .
De la  p ieza  l i t e r a r i a  e s c r ita  por L inares R ivas, h izo  una verdade­
ra creaclûn  e l  conjunto a r t i s t i c o  que ayer se  p résen té .
La obra, que responds a la  ex p o sic ién  de un c o n f l ic t s  sentim en ta l 
en trelazado con s i tu a c io n e s  de indudable in te r ê s  por su com plicacién  y a l  
propio tiempo por la s  c ir c o n s ta n c ié s  que rodean que rodean la  trama, gus- 
t é , ap laudiéndose en algunos p a sa jes  la  a c tu ac ién  de lo s  in té r p r e te s  que 
merece p ôrrafo  a p arté .
AJustadoa a la  obra, adaptados completamente a la s  c a r a c tr e r ls t i  -  
ca s  de la  misma, y compenetrados con lo s  p erso n a jes, h ic iero n  una verdae 
dera crea c ién  destacando, esp ecia lm en te , Camila Quiroga y Fernando Monte­
negro.
Ambos rayaron a la  a ltu ra  que su fama l e s  ha colocado ya , manteniên- 
dose en e l l a  y aun superéndose Camila Quiroga, en e l  papel de la  protago­
n is t e  de e s ta  obra que, cual su t l t u lo  reza , c o n st itu y e  una in te r e sa n te  
comedia en tr è s  a c to s  y en p r o s a .. ."  ( ) 1882
Otro estren o  im portante, durante e s ta  breve temporada en que actué  
l a  CompaRIa, fue e l  de la  obra de J a rd ie l P on cela , "M argarita. Armando y 
su padre".
"Ayer, la  Companla de Camila Quiroga, que con tan to  é x ito  v ien e  a c -  
tuando en nuestro  primer G o liseo , e stren é  en fu n cion es de tard e y noche, 
la  comedia hum orlstica  en cuatro a c to s  de Enrique J a rd ie l P on cela , "Mar­
g a r ita , Armando y su padre".
Las obras de J a r d ie l P oncela , l le n a s  de s itu a c io n e s  cém icas, en mu- 
chas ocasion ea  o r ig in a le s ,  hacen lo  que su autor se  propone a l e s c r ib ir  -  
l a s ,  s in  duda;pasar un ra to  agradable.
Dentro de un asunto basado en la  famosa obra "La dama de la s  Camé­
l i a s " ,  cuyos p erson ajes en e l  p r in c ip le  de la  trama quieren im itar  lo s  p 
p ro ta g o n iste s  de la  comedia, adereza , e l  autor numerosas s itu a c io n e s .
( ) Diario de Burgos : 8 de diciembre de 1933 (1882)
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p ro p lc ia s  para que Camila Quiroga y R afael Montenegro, se  luzcan por com- ; 
p le to  en e l  d esa rro llo  d e l papel a e l l o s  encomendado, a l que d ieron la  
propia to n a lid a d , id e n t if ic a d o s  plenamente con lo s  p erson ajes que rep re- i 
sentaban, en cuya labor l e s  s ig u iû  en m êritos José B, C astro , muy b ien  s i -  
tuado en e l  Armando de la  obra.
Los demâs, b ien , destacando en tre ê s to s  Josefin a  Roca, a c e r ta d t s i-  
ma en su papel de J u lia , la  ama de l i e u e s .
En algunos m utis fueron aplaudidos lo s  in té r p r e te s  por su acertada  
in te r u e n c ié n .. . . "  ( ) 1 8 8 3
R esu m en  d e  e s t a  te m p o r a d a  t
7 - X I I - I 933  : D e b u t  t E s t r e n o  d e  "TODO MADRID tO  8ÀB±À«*#do­
me d i a  d e  L in a r e s  R i v a s ,
8 - X I I - I 933  t MARGARITA, ARMANDO Y SU PADRE t e s t r e h O  » dome 
d i a  h u m o r i s t i c a  e n  c u a t r o  a c t o s ,  d e  J a r d i e l  P o n o e la .
9 - X I I - 1 9 3 3  î LOS MIRASOLES 1 c o m e d ia
Y . . . a  p e t i o i d n  d e l  p d b l i c o ,  LA VERDAD INVENTÀ- 
DA, e ï M l t i m o  e s t r e n o  d e  J a c i n t o  B e n a v e n t e .
(I883) Diario de Burgos : 9 de diciembre de 1933
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T E A T R O  P R I N C I P A L
Ctnnpania de la eminente octrii Comlla Ooiroga
Moiinni 4oming«, dia 3, ■ lo f  sieta ib  ponta, TtrmBnth, m d n ;
Ü h a  m u c h a c h a  d e  v a n g u a r d i a  i
A loi A n  y  m cdio, fltim a de alnmo, tm iN O  de la oomedki r a  1res 
otlos, de r. Nov«a . % ,
l  A M AÛ RE Cl TA
^ l e m s  dia % DE5PEDI0A de la  rompoKIe y  eEMDKIO de la  emfaicine 
v M i  CAMICA QUIROGA, ton la admirable alla  «omedio ea Iras e ttas, del 
Restra aotor D. Jacinte Beoavenle, lilolada j
El  HOMBRE CI T O
ÿ  Tlil 01 nCTA p a r  W o  la  tompalHo
Gran pericôn argentino  ^
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R E S U M E N
COMPANIA
COMPANIA DRAMATICA ARGENTINA t 
CAMILA QUIROGA
A c t u a c i 6 n : f e c h a s
1929 * 30 de Enero a l  6 de Febrero
1932 t FERIAS t 28 de Junlo  a l  4 de J u l io
1933 : 7 a l  10 de Diciembre
E s t r e n o s
LA PROPIA O B R A :com edia  e n  t r è s  a c t o s  y  e n p r o s a ,  o r i g i ­
n a l  d e  C é s a r  I g l e s i a s  P a z  •
EL TANGO EN PARIS : p r o d u c c ié n  a r g e n t i n e  e n  c u a t r o  a c t o s
LOS MIRASOLES : o b r a  d e  a m b ie n te  r u r a l  a r g e n t i n o  y  c o r t e  
s e n t i m e n t a l ,  o r i g i n a l  d e  J u l i o  S é n c h e z  G a ird e l
LA CONQÜISTAî c o m e d ia  e n  t r è s  a c t o s  y  e n  p r o s a ,  o r i g i n a l  
d e  C é s a r  I g l e s i a s  P a z
LA SERPIENTE : c o m e d ia  e n  t r è s  a c t o s ,  o r i g i n a l  d e  Arman?- 
d o  M oock , e s c r i t a  e x p r e s a m e n t e  p a r a  l a  s e f io r a  Q u ir o g a  ,
TODO MADRID LO SABIA : d e  M a n u el L in a r e s  R i v a s
MARGARITA, ARMANDO Y SU PADRE: de Jardiel Poncela
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LA VERDAD INVENT ADA : ü l t l m o  e s t r e n o  d e  J a c i n t o
B e n a v e n te
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
CAMILA QUIROGA 
CONSUELO ABAD 
SIL V IA  MITTA 
CARMEN OLIVET 
MELIDA QUIROGA 
JOSE BERRIO 
GERARDO BLANCO 
JOSE GANDUGLIA 
J .  FEREZ AGUIRRE 
JUAN PORTA 
ANTONIO ZAMORA
ü u i c i o  C r i t i c o
**ê«»8e p u e d e  c o n s i d é r e r  com o u n  v e r d a d e r o  a c o n t e c i  - 
m le n t o  t e a t r a l  l a  p r e s e n t a c i é n  e n  n u e s t r o  C o l i s e o ' d e  l a  n o t a b l e  
c o m p a fi la  a r g e n t i n e  q u e  a c a u d i l l a  C a m ila  Q u i r o g a . . . "
" • • • A  t o d a  l a  C om p afila  s e  p u e d e n  h a c e r  e x t e n s i v o s  
n u e s t r o s  e l o g i o s  y  n u e s t r a  f e l i c i t a c i ô n , . . "
i n c i d e n c î a s
Como e r a  d e  e s p e r a r ,  e s t a  C om p afüa  r e p r é s e n t é  o b r a s  d r a m é t i c a s  
d e  a u t o r e s  a r g e n t i n e s ,  n tu ch os d e  l o s  c u a l e s  l a s  c o m p u s ie r o n  e x ­
p r e s a m e n t e  p a r a  e l l a .
Hubo u n  d e t a l l e  q u e  h o n r é  so b r e m a n e r a  a  l a  g r a n  a c t r i z  Ca— 
m i l a  Q u ir o g a *  e l  d i s g u s t o  q u e  e x p r e s é  c u a n d o ,  e n  u n a  r e p r e s e n  — 
t a c i é n ,  a l g d n  s e c t o r  d e l  p d b l i c o  t r a t é  d e  e m u la r la  c o n  M a r ia  Gue 
r r e r o . . .H u m ild e m e n te , "me g u s t a r l a  s e r  com o e l l a " . . .
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COMPARIA DRAMATICA DE
MARGARITA XIRGÜ
1920  : 23  d e  N o v ie m b r e  a l  2 6  d e  N o v ie m b r e
1921  t 23 d e  J u n lo  a l  6  d e  J u l i o
(PERIAS)
1929  * 13 a l  17 d e  N o v ie m b r e  
1914  : 15 a l  18 d e  A b r i l
1 9 1 6 : s d l o  d i o  t r e a  f u n c i o n e s :  2 9  d e  S e p t ie m b r é y  3 0  y  
1 d e  O ctu b r e
La CompaRfa Dramdtica EapaRola de ^%rgarlta Sirgd rea 
lizé V irlfia temporadae en el Teatro Principal de Burgos, - 
todas ellas con verdadero éxtto.
Encontramos por primera vez a la  Oompadfa el aflo 1914}
Con Margarita flguraba Ricardo Puga.
En esta ocaslén, formaban el elenco artistico:
Actrices: Amparo Alvarez Segura; Cecilia Coy; A d e la  -  
Coy; Isabel Luna; Celia Ortiz; J.^lia Riaza; Maria d e  las - 
Rivas; Julia Sola; Josefina Sontolaria; Josefa Segura; Mar 
garita Xirgii.
Actores: Francisco Barraycoa; M. Femândez; Federico 
Gorrita; José Lucio; Vicente Morales; Julio OrdoHéz; Miguel 
Ortiz; Ricardo Puga; José Rivero ; Leovlgildo Ruiz; Fernando 
Sala; José Soler; Fernando Vlllalonga.
Représentante: Ricardo Estrada.
Apuntadores: Serafin Lozano y Salvador Riera.
Maqulnista: Luis Bard.
Direccidn administrativa, marqués de Premio Real.
Toilettes de las célébrés modistas Mmes. Lucile y Fa­
quin, de Paris.
Sostrerla de la renombrada casa Finzi, de Turin.
Decorados de Mauricio V il omar e, Mora, gas y Alarma y Bru 
net y Pous, de Barcelona.
Atrezzo de E. Rancati y Compafiia, de Mlldn.
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M u e b leo  d e  l a  c a s a  V â z q u e z  H erm a n o s , d e  M a d r id .
A lfo m b r a s  d e  l a  c a s a  G e r v a s io  A m et, d e  B a r c e lo n a .
E l R é p e r t o r i e  q u e  t r a j o  l a  Com pnftla p a r a  e s t a  te m p o r a  
d a  e s t a b a  fo r m a d o  p o r :
L o s  R o m d n t lc o s , d e  M a r t in e z  S i e r r a :  c u a t r o  a c t o s
L o s  0 .I0 S d e  l o s  m u e r t o s , d e  J a c i n t o  B e n a v e n t e :  t r è s  -  
a c t o s .
E l  p a t i o  a z u l , d e  S a n t ia g o  R u a id o l .  D os a c t o s .
L - A l g r e t t e , d e  N ic o d e m i ( t r a d u c c i d n  d e  Gdmez C a r r i l l o )
E l c o r a z d n  m and a, d e  C r o i s s e t  ( t r a d u c c i d n  d e  S .  V i l a -  
r e g u t )
Madame P é p i t a ,  d e  M a r t in e z  S i e r r a :  t r è s  a c t o s .
E l e k t r a ,  d e  H o fm a u n s th a l ( t r n d u c c i é n  d e  E lu a r d o  M arqu^
n a ) .
P r e c i o s :  P l a t e a s  d e  p r o s c e n i o ,  1 3  p e s e t a s  p o r  a b o n o  y  
15  d i a r i o ;  p a l c o s  p r i n c i p a l e s  d e  p r o s c e n i o ,  12  y  1 4 ;  p l a t e a s  
y  p a l c o s  c o n  g a b i n e t e ,  1 6  y  I 8 ; p l a t e a s  y  p a l c o s  s i n  Id em ,
1 3  y  1 5 ;  b u t a c a  d e  p a t i o  c o n  e n t r o d a ,  3y  4 ;  b u t a c a  d e  p a l ­
c o  p r im e r a  y  s e g u n d a  f i l a ,  2 , 5 0  y  3 ; a s i e n t o s  d e  p a lc o  p r in  
c i p a l ,  p r im e r a  y  s e g u n d a  f i l a ,  1 , 5 0  d i a r i o ;  d e l a n t e r a  d e  -  
a n f i t e a t r o ,  1 , 5 0 ;  a s i e n t o s  d e  a n f i t e w t r o ,  1 ; d e l a n t e r a s  d e  
p a r a i 8 0 , 0 , 7 5 ;  e n t r a d a  g e n e r a l ,  1 ; e n t r a d a  d e  p a r a i s o ,  0 , 5 0 .
E l im p u e s t o  d e l  1 5  p o r  1 0 0  & c a r g o  d e l  p d b l i c o .
D é b u té  c o n  l a  c o e m d ia  " L o s r o m d n t i c o s " .
"E l  c o r a z é n  m anda**, d e  F r a n c i s  d e  C r e i s s e t ,  f u é  l a  o b r a  
p u e s t a  a n o c h e  en  e s c e n a  p o r  l a  corapaH la d e  M a r g a r it a  X ir g d .
E s un a  d e  t a n t a s  c o m e d ia s  f a m o s a s ,  f r i v o l a s  y  s i n  e n ju n  
d i a ,  q u e  p a r e c e n  s im p le m e n ts  un p r e t e x t o  p a r a  q u e  l o s  a c t o r e s  
s o s t e n g a n  d i d l o g o s  m ds o m en os i n g e n l o s o s ,  y  1 s  s e d o r a s  lu ^  
c a n  o r i g i n a l e s  t o i l e t e s ,  c o n  p e in a d o s  & l a  moda y  t r a j e s  d e  
P a q u ln .  S é l o  é s t o ,  u n id o  d una i n t e r p r e t a c i é n  e sm e r a d a  y  a l  
l u j o  en  e l  a t r e z z o  y  l a s  d e c o r a c i o n e s ,  p u ed e  s a l v a r  t a l  o l a  
s e  d e  o b r a s .
T o d o s  l o s  a r t i s t e s  e s t u v i e r o n  m o c h e  a c e r t a d i s i m o s ,  y  
l a  s e f io r a  X ir g d ,  muy b ie n  e n  su  p a p e l  d e  E l  en  a d e  l ' ir a n - C h a  
v i l l e ,  h a c i e n d o  una d am i t a  j o v e n  i r r e p o c h a b l e ,  p e r o  n o s  gus^ 
t é  i n f i n l t a m e n t e  m ds e n  E l e k t r a .
E s I d s t i m a  q u e  n o  h a g a  une e s c r u p u l o s a  s e l e c c i é n  d e
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SU répertorie, para limitaare d aquellas obras en que luce 
de un modo espléndido su portentoso talento.
Pro grama para maflana:
"El entremés", en prosa, original de loa seHores Mufloz 
Seca y P. Pemdndez, "El milagro del aanto".
Estreno del idillo draradtico en dos actos de Santiago 
Pusinol, "El patio azul'J | i
El monélogo de Jacinto Benavente, "Un cuento Inmoral", i i
interpretado por el aenor Barraycoa. ;
El jueves, sexta y dltiraa funclén de abono, d benefi- | ;
cio y despedida de % rgarita Xirgd. " (1884 ) j ;
Una gran Compania la de Margarita Xirgd como lo demojB } i
tré cada dia, en todas las representaciones. |
"Aunque el talento de Margarita Xirgd se adapta con - j
singular facilidad d todos los géneros, parécenos indudable 
que au temperamento se acoraoda mejor d las escenas de a l t a  
tensidn dramdtica, en las cuales se ha especializado, logran 
do 'Ic'înzar una perfeccidn que recuerda d loa grandes t r d g l  
cos italianos. Asl nos lo demostré una vez m ds anoche, en 
El patio azul", de Rusiflol, obra que valid d la insigne ac­
triz una vez un nuevo y seKalado triunfo.
Con mds de elegla, que de idilio, "El patio azul" es 
un poético coprlcho del distinguido artista c a t a l d n ,  que ha 
querido ofr'cer en bello marco de flores, entre un a m b ie n te  
primaveral, pletdrico de luz, de colores y de alegria, la 
imigen siniestra de la muerte, que avanza lenta, cruel, ine^  
xor ible, seg.undo sin pi edad una vida juvenil, a r r a s t r a n d o  
al abismo amores, ilusiones, esperanzas... De este violen­
te contraste, que hiere con viveza al espectador, resultan 
escenas de muy subido interés, à  las que, como dnico reparo 
podria ac'iso senolarse un excesivo recargo de las tintas — 
sombrlJ s, que da al conjunto de la obra una tonalidad dema 
saido Idgubre.
En la interpretacidn , como siempre correctisima, dejs 
tacd extraordinoriamente la senora Xirgd, que hizo su papel 
de un modo insuperable, Cierto nue todos los personajes de 
El patio azul revisten cardcter secundario, como colocador 
de propdsito para proyectar la fuerza de la accidn sobre la 
(1884 ) Diario de Burgos : 16 de abril de 1914
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figura de la protagonista. De esta hizo una verdadera creri 
cién la sefiora Xirgd. La pobre nifia tisica que, en la edad 
de loa amores, se slente morir, sin poder reaignarse con - 
su triste suerte, tuvo en ella una intérprete fiel y acaba 
da. Con admirable ductilidad de espfritu y acentos de sin- 
cera eraocidn, supo expresar las hondas melancollas y vagos 
terrores que enaombrecen el aima de la moribunda; el ténue 
rayo de esperanza que pénétra en su corazdn, al abrirse este 
6 un amor naoido para la desgracia; el nervioaismo propio 
de la enfermedad, con sus Inquietudes, sus desasosiegos y 
sus puériles caprichos; el desbordamiento de la ternura, - 
explosién del sentimiento de oleadas de piedad; los quimé- 
ricos planes de viajes.y dichas con los cuales trata la inf 2  
liz de engaHarse 6 si misma, ahuyentando la negra idea de 
su préximo fin: todo lo refiej6 con exactitud maravillosa 
la sefiora Xirgd, que en la escena final estuvo colosal, ha 
ciendo gala de un verisrao desgarrador.
Las Idgrimas que anoche brillaban en m ichos ojos fe- 
meninos fueron buen testimonio de la profunda emocién que 
se habla apoderado del pdblico. Grandes y fervientes aplau 
SOS premiarion la exquisita Ibor de la artista.
Con el entremés de Mufloz Seca y Perndndez "El milagro 
del santo" y el mondlogo de Benavente titulado "Un cuento 
inmoral", se completaga el programa, y tanto aquél como és^ 
te entretuvieron agradablemente al pdblico, desperta.ndo la 
hilaridad." ( 1885)
"Pocas veces las obras del teatro francés se acoraodan 
à los gustos y d la manera de sentir del pdblieo espanol, 
porque las costumbres de ambos paises son tan distintas, qae 
las costumbres de ambos palses no acertamos a explicarnos 
ciertas situaciones elegidas por los dramaturgos franceses 
como trama de sus creaciones. Pdnese esto mds de manifiesto 
cuando se trata de problemas relacionados con la vida conyu 
gai, d causa de la exitencia del divorcio, encamando ya de 
lleno en las costumbres francesas, mientras que en Espafia - 
se le considéra utdpico y demoledor, y de ahl que surgan - 
conflictos pasionales que en Paris serdn cosa corriente, p^
(1885 ) Diario de Burgos : 17 de abril de 1914
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ro que A nuestro pdblico no pueden menos de parecerles Inmo 
rales, falsos y un tanto monstruosos.
Por eso L ' Igrette, la comedia de Niecodemi puesta - 
anoche en escena por la compafifa Xirgu, tiene, d pesar de 
ser obra bien concebida y magistralmente desarrollada, algo 
que no encaja en el marco espafiol, algo que se nos antoja 
arttificioso, inveroslmil, en pugna con nuestro tradicional 
concepto del honor. Para un pdblico educado en los cldslscos 
moldes dalderorianos serdn sierapre inconfundibles ciertas 
conformidades, que sdlo pueden explicarse allI donde se 1^ 
quida un matrimonio como si guera la razdn social de una - 
tienda de ultramarines.
A parte de este vicio de origen, "L<'Aigrette", es una 
cornedia de foctura moderns basada sobre un interés innega- 
ble, que muestra en su desarrollo los primores de una téc- 
nica depur Ida, y ofrece situaciones de gran intensided dra 
mitica. El interés vd aumentando de ecto en acto, sin decaer, 
y sin vislumbrarse el desenlace, que llega con bastante na- 
tur ilid id, mediante una escena pasional, de emocién y temu 
ra.
'j^ias interpretaciones, sencillamente admirables, igual 
formendo los artistes un cuadro en que nadie desentonaba, 
Hargaritn Xirgu, mucho mds afortunada que en "El corazén - 
manda", estuvo durante toda le dra d la altura de su reputa 
cién y sobresalié en el segundo acto, sosteniendo con gràn 
acierto el difïcil didlogo con Claudio Leblanc (Sr. Puga) 
y en la escena final del tercero, d>nde desplegé todos loa 
récurons de una gctriz consum'do.
Distinguiése taibien la sefiora Sala, que supo salvar - 
non arte exquisto 1ns no pequeflas dificultades de su papel 
en el liltimo acto, y estuvieron asimismo muy aceptadas la 
sefiora Santolnria y la sefiorita Rivns.
Entre cl elemento maoculino, merecen especial mencién 
los seiiorcs Rivero y Puga ; aquel encontrando acentos de pa 
aidn y de dramdtica vehemencia en lis escenas culminantes, 
y este demostrando una vez mds que es un verdadero maestro 
en el dificil nrte de la naturalidnd, que tan poco cultivsui 
nuestros actores, y nue ninguno como él ha logrado dominer.
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I»a obra estuvo presents da con la propiedad y el lujo 
pecullares de esta compaRla, En decoraciones, mobiliario, 
Indumentaria, etc, no faltaba detalle, y para complemento 
las seHoras lucieron elegantfsimos trajes, de marcado sa- 
bor parisién.
Mafiana jueves, despedida de la compaKla y bénéficia 
de Margarita Xirgu, se pondrâ en escena el drama en très - 
actos, de Jacinto Benavente, Los ojos de los muertos. " (1886  ) 
La CompaHia Xirgd se despidié anoche del pdblico bur- 
galés, poniendo en escena el grandiose drama de Benavente 
"Los ojos de los muertos", no representado en nuestro tea­
tro desde que lo estrené Cannen Coberia, hace ya algunos —  
afios.
El éxito que entonces alcanzé dicha obra, repitiése - 
en may ore s proporciones, gracias é. lo esmerado de la inter 
pretacién, sobre todo, por parte de la sefiora Xirgu, que - 
tiene "Los ojos de los muertos" entre lo mds predilecto de 
su repertorio. Es, en efecto, una de las obras en que mds 
luce sus facultades.
El pdblico, bastante mds numeroso que los dias anterio 
res, prodigé d la artista cnrifioas ovaciones, singularraente 
al final, en que las repetidas salvas de aplausos nos recor 
damn la noche de Elektra.
La brevisima temporada hecha en Burgos por esta compa 
fifa no habrd sido m u y  provech sa econéraicamente, pero ha - 
proporicionado d Margarita ïirgu una brillante serie de —  
triunf0 8 , y nos ha permitido conocer d la insigne actriz,
de quien sin temor d equivocarnos podemos asegurar que la
esperan en la escena muchos dfas de gloria." ( 1887 )
Margarita Xirgu vuelve a Bixgos dos afios después, en - 
1916. Esta vez figuraba como primer actor Francisco Fuentes.
El resto de la Compafiia era:
Actrices.- Alvarez, Amparo; Bravo, Conchita; Mesa, Pa£ 
cuala; Moreno, Guillermina; Riaza, Julia ; Rivas, Maria de 
las Rivas; Santamaria, Josefina; Satorres, Rafaela; Segura, 
Josefa; Vita Giral, Maria; Xirgu, Margarita.
(1886 ) Diario de burgos: 18 de abril de 1914
( 1887 ) Diario de Burgos: 19 de abril de 1914
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Actores.- Alvarez, Carlos; Barrayo6a, Francieco; Cabré, 
Pedro; Casanova, Enrique; Fuentes, Francisco; Gorriz, Fede­
rico; Lucio, José; Morales, Vicente; Ortiz, Miguel; Puga, - 
Raradn; Rivero, José; Soler, José.
Apuntadores.- Francisco Palazén y Roberto Zapico.
Maquinlsta.- J^sé Ventura,
Mueblista.- Rafael Arroyo.
La Compafilo did sdlo tres funciones, debutando el dlâ 
29 de septicmbre con el estreno de "La hl.ja de Yorio”, tra- 
gedia italiana en tres actos, de Gabriele d'Annunzio, tra- 
ducida en verso castellano por Felipe Sassone, a los siguien 
tes precios:
Precios de las localidades; Plateas de proscenio, 13 
pesetas 'borio y 15, diario: palcos principales, 12 y 14; ce_ 
loslas, 7 Pesetas a diario; plateas con gabinete, 16 pese­
tas abono y 18 diario; id. sin id., 13 y 15; palcos con %  
binete, 16 y 18, idem sin id., 14 y 15; butaca de patio, 3 
y 4; id. de palco, 2,50 y 3; asiento de palco, diario, 1,50; 
delantera. de anfiteatro, 1,50; asiento de anfiteatro, 1} - 
delantera de paraiso, 0,85; asiento de paraiso, 0,50; entra 
da 4 In localidad, 1 peseta.
Los irapuostos 4 cargo del piibllco.
DEBUT DE LA COMPANIA
"Con la "Piglia de Jorio", tragedia en tres actos de 
Gibiele D'Annunzio, versién castellana de Felipe Sassone, 
hizo nnoche su presentacién en nuestro Teatro principal la 
compnnla dratndtica de "^'argarita Xirau, que de paso para Mb 
drid ha hecho escala en nuestra capital para obsequiarnos 
con tres representaciones.
Entre estas fi gum ban el estreno culminante de la tra 
gedia arriba citada y cuyas premicias nos ha sido dado ,aa- 
borear antes cue al pdblico de la Corte.
Es "La hija de Yorio", una obra grandiose, arrebatado 
ra y mar ”'illosamenle escrita, como fruto de la mente gl£ 
riosa del prodigioso llrico italiano.
Por su factura, por su técnica, encaja perfectamente 
la obra en la clasificacién en que su autor le ha acotado
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y no desmerece nada de esaa otras tragedias que valieron la 
Inmoral Idad d loa excelaoa Juplteres de v/Elmar y Elsenor.
Se desarrolla la nccién de la obra en un ambiente pa­
triarcal y senclllo, mlatico y rudo, entre gentes bdrbaraa 
y ungidaa 6 la vez de temorea divines; gentes que educen d 
las aimas en el acatamiento de las santas y sublimes leyes 
tradioionales, tradicones que nacieran con la aongre genero 
sa de nuestro hermano Abel, pero que inoculan también en sus 
espititus la ponzofia de la supersticién u la sugestlonadora 
creencia en el maligno hechixo, creencia que late en la men 
te de un vulgo sin maldad, desde la hazafia fraticlda de —  
Gain,
Asi vemos d aquellos rudos segadorea misticos que, gi 
netes en el irrefrenable corcel de su lujurla y su ira, quie 
ren asaltar enfurecidos la mansién donde se ha cobijado la 
mujer que provoca sus liibricos deseos y sus pasiones desa- 
tadas, la oveja descarriada oue, como ellos, tiene aima,
Pero ved a los mismos misticos segadores rudos, dete- 
nidos, estdticos, cuando ya no existe muro quesepure sus - 
ansias y el sujeto que lag provocé. iOié los detiene?. La 
tradicién; el temor di'vino.
Aquel Cristo de cera bendecido el dia de la Ascensidn 
en el cual aparecen vinculadas todas las leyes patriarca­
les por las que debia regirse la Tierra si, siendo como es, 
de Dlos, fuese Dios mismo qui en en ella gobemase.
Aun siendo todo una utopia que el poeta pone al serv^ 
cio de su inteligenédia para hilvanar me jor su obra y aumen 
tar la intensidad de la tragedia, sacando de ella enserian- 
za, simbolizando en fin en aquellos segadores la humanidad 
redimida, y en aquella Cruz al Rgdentor, ipuede darse home^  
nqje mayor, ni mejor acatamiento d las leyes divinag que ese 
que hacen los desbocados gafianes de ofrendar sus a fane s y 
trocar desvarios en cordura ante el propio objeto que pro- 
vocé sus ansias y que se encuentra guardado por el maravi- 
lloso poder de una frdfil cruz de cera bendecida?
El ambiente de égloga en lue también desarrollase la 
tragedia, recuérdanos esa fibula trigicas de Torcuatr Tasso, 
y la hija de Yorio "Mila de Codra", personaje central de -
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la obra, nos recuerda también aquella Silvia amada de Amin 
ta que, si no cometié pecados de laaclvia, fué, al menos, 
pecadora de Isensibili.dad, y que, cuéndo slente arder en - 
su corazén la llama viva del amor, corre à sacrificarse y 
i demostrar d su pagtor amado que si insensible fué d sus 
devociones cuando en su aima no haliaban eco las amoresas 
palabras, en cambio, cuando el carifio nace, dildtanse gigan 
tescamente los espiritus y el sacrificio es sublime delei- |
te. !
Esa Mila de Oodra, de vil condicién é instintos voles j
cuando por lu picdad de los demis slente que se despierta j
en su aima la piedad y cuando en pago d verse redimida qulè i
re p ’gar d su redentor lo que su aima le debe, le paga con |
amor, ! Unica moneda con que las aimas pagan d las aimas el i
tribute de eu hermandad sinceraî. I
Los caractères con que estd trazado ese personaje dé !
Mlla Codra no pueden ser mds grandiosos, y ellos solos ba£ 
tarin para colmar de laureles la frente de su glorioso créa 
dor, si otros mérites no menos consistentes y rotundos no 
hubiesen ya te.jido sobre el coloso lirico la corona de la 
inmoralidad.
Pero dicho cuanto queda en alabanza de las bellezas "Ai ■ 
ricas de la obra y de la bondad indlscutlble de algunos de 
sus puisajea, hemos de hacer en honor de la verdad algunos 
salved ides en cuanto el fondo de la misma.
Nada hay que justifique el nudo principal de la trage 
dia, y el parricidio que Alicio comete no enaltece d ese - 
personaje, casi el primordial de la obra, como la misma* - 
Enseiî'mza tampoco puede deducirse ninguna à base de trage­
dia tan horrenda que no puede de ningdn modo tener causas 
en la tierru.
Por eso, d partir del final del segundo acto la obra 
es inaceptable por su fondo y la sonsibilidad de los espe£ 
tadores padece de tal modo que sin las bellezas de la forma 
sin duda '^ ricasarfa la actuacién.
Nadie que no sea Margarita Tirgu, puede encarnar en - 
Espafia ni adn dincretamente él personaje dificflimo de "La 
hlja de Yorio". El éxito alcunzado por la eminente trégica,
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fué anoche decisive. Yo que he visto & esta actriz encarnar 
diverses personajes de la tragedia moderna, no la he visto 
desde luego jamâs sentir el personaje como anoche sinceramen 
te le sentfa. Todo lo reunié justeza en el aderadsn, en la 
diccién y en la mlmica. Ni aun los defectos de fonética y 
rposodia que otras veces hemos notado en ella, podemos con 
signarlos aqul hoy. No obstante, y esperamos que la actriz 
cuyos talentos son pdblico clamor, no se ofenda por esta con 
sideracién de "un critico incipiente", nosotros creemos que 
la sefiora Xirgu précisa hacer un poco mds gymnasia de diccién 
para adaptarse en absolute 4 la fonética castellana.
Cuando haya hecho esto y desechado por completo su —  
acento native, entonces nosotros no tendremos inconvenien- 
tes en aclmarla artista cumbre de la tragedia moderna. Y cjo 
mo para conseguir aquella hasta tiempo y trabajo, ya nos - 
envanecemos de que Margarita Xirgu haya nacido en Er-pana.
El sefior Puentes, en el dificil papel de Alicio, estu 
vo entonado durante oda la representacién, faltando tan - 
solo para hacer una creacién de su papel, que le hubierun 
asigtido sus facultades flsicas. El autor se encontraba —  
afénico.
Los demis personajes que intervienen en la obra, estu 
vieron ajustadlsimos, demostrando ser la companla un conjun 
to admirable, Distinguiéronse las sefiomS Mena, Santaularia 
y Satorres; sefiorita Rivas y sefiores Cabré, Ribero, Puga y 
Lucio,
La presentacién escénica irréprochable.
De propio intento hemos dejado nara el final el hnblar 
de la verslôn castellana de la obra.
No puede ser dicha versién mds atildada, mis exmisita, 
ni mis verdadera. Y si mérito tienen todas las traducciones 
cuando son paieras y el original estd escrito en pros, mucho 
mds lo tienen cuando es verso lo que se traduce; pues nientras 
en las primeras es la trsduccién un velo bajo el cual se ve 
claramente la obra original, la segunda es una densa tiinica 
que todo lo encubre y bajo la cual sélo nos es dable adivi- 
nar.
Y ésa tdnlca con que el exquisito autor de "El intér-
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prete de Hamlet" ha vestido de oriraoroso castellano i la - 
produccién de D'Annunzio, no puede ser veatido de mis gala. 
Los versos fluyen siempre fragantes, y, recorddndonos 4 —  
veces los de nuestro gran Machado, contribuyen d que la —  
obra, un poco fuerte d ratoa, que en muchos instantes nos 
conmueve, en todos los momentos nos subyuga.
V. A.  S.
Fimcidn para esta noche a las nueve:
"Reprisse" de "La comida de las fieras", coemdia en - 
tres actos, de Jacinto Benavente.
El entremés, de Ferndndez y ?/Iunoz Seca, titulado "El 
milagro del santo".
ii'iaflana dnmingo, despedida de la compa fifa, con la co­
media, en cuatro actos, también de Benavente, titulada "La 
loca de la casa".
Si estuviera el tiempo Iluvioso, se verifIcarfa funcién 
a las cinco de la tarde, representdndose "La dicha ajena", 
comedia en trrs actos y un prélogo, de los hermanos Ouinte^  
ro. " ( 1 8 8 7 )
SEGUNDA DE ABONO
"Con un atrayente programa celebrése el sdbado en nue^ 
tro Teatro principal la segunda funcién del abono.
Constitulan aquél la "reprisse" de la bellleima come­
dia de Benavente "La comida de las fieras" y el estreno del 
entremés de Mufloz Seca y Pérez F,,rnindez, "El milagro del 
santo".
En cumplida alabanza de la primera bdstenos decir que 
en ningdn instante desmiente la comedia lo esclarecido de 
su abolengo; y creemos con ello hnber dicho lo suficiente 
en obsenuio de la expresada produceién benaventiana. Pero 
4 fue: a de imparciales y en obsequio de nuestra propia sinc£ 
ridad no hemos de borrar 4 esta mal hilvonada crénica las 
obsnrvaciones hechos d hase del descartado elogio que nuea 
tro espfritu y ningdn problems nos palta, por lo cual pro­
blems olguno nos resuelve.
Limftase el autor à exponernos el ''ulgar percance de 
la ruina de una casa por prodigalidad de susduefios, cosa que 
estmos viendo ocurre à  todas las ho ras en la vida real; y
(1887 ) Diario de Burgos : 30 de septicmbre de 1916
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la morale ja de la obra: "sed austero", ajustes é. vuestros 
proplos medios y confiada mds en vosotros mismos descon- 
fiando de loa demds, estaba ya condenada en un refrdn es- 
pafïol que encierra tanta filosofla como egoismo: "quien da 
pan d perro ajeno..."
Ho obstante, lo repttimos, la obra contiene bellezas 
muy estimables. Aparté de su réalisme concluyente late en 
toda su obra esa Ironia sutil y caudente que es la nota mds 
feliz de las producciones de Benavente; el segundo acto, - 
henohido de esas sutilezas, es un verdadero prodigio. El - 
autor no dlata sentecias enfdticas que lleguen d la entrafia 
del aima, pero sus burlas, sus ironias, son punzadas que - 
da al orgullo, a la vanidad, d la ucidia y 4 todas esas pa 
sioncillas que constituyen nuestras epiderrgis.
Un personaje accidentai de la comedia, "Toraillares", 
que 4 si mismo se titula, "la voz de Madrid", es el encar- 
gado de decir finalmente las araargas verdades, en el que - 
tiene fama de loco, porquesu descrecién es unâ clamorosa, 
vengetlva y araeha indiscreccién, que no puede llamarse asi 
porque reviste forma anecdéticaa 6 triviales.
El didlogo fluye sencillo, fdcil y elegante y las es­
cenas se suceden tan eapontdneas y légicamente, que como to 
das las obras de Benavente ésta se vive.
La interpretacidn fué perfects. No citamos aqul nombres 
propios, porque tendriamos que citar, los de todos los ac­
tores que intervinieron, por orden riguroso de su raerecida 
jerarquia.
Terminé el espectdculo con el es reno del entremés ya 
citado y que también obtuvo un gran éxito. Rié el auditorio 
para toda la noche, trocdndose en optimisme el pe imis:o en 
nue nos habia asumldo el haber dejado 4 los senores en op­
timisme el pesimismo en que nos habla asuraido dl haber deja 
do 4 los sefiores de Alsina, comida de las fieras, muy dulce 
y poética, pero moy estrecharaente en au pisito de Paris.
La obrita fué muy bien Interpretada, valiendo un triun 
fo personal 4 las sefiorag ’Ivarez y Gegura y 4 los sefiores 
Barraicoa y Lucio.
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DESPEDIDA DE LA COMPAHIA
Finalmente, la noche del domingo, y con el teatro rebo 
oante de distinguido piiboico, denpldiôae de nosotros la ex- 
celente compafiia que tari fugaz visita nos ha hecho y que ha 
oontado sus triunfos en esta ciudad por el ndmero de sus re^ 
presenticiones." (1888 )
El ano 1 9 2 0 , la Compafiia realiza, en el mes de novlem 
brcî, un 1 breve pero positiva temporada (23 al 26).
Débuté con el estreno de la comedia en cuatro actos - 
"La casa en orden".
"Con el estreno de la comedia inglesa "La casa en orden" 
hizo ayer su debut la compafiia de Margarita Xirgu.
La obra, que siguié el pdblico con agrado, fué excelen 
temente interpretada.
Es en ello la figura de "Nina" como una bella flor que 
la perfuma.
Como una violeta, que humilde y escondida entre las ho 
jas posa desaperc’bida, hasta que una raafiana, el calentarlà 
el sol con m4s fuerza, la hace mds visible, nos damos cuen­
ta de ella y nos embriaga con su aroma.
Asl la sucede 4 "Nina", Casada con un hombre que sigue 
rindiendo un culte fervoroso 4 la raemorla de su primera es- 
posa, cuyo fimilia, por otra par'e, no cesa de avivarlo, per 
judicando y mortificando con ello 4 "Nina", cuyas menores - 
acciones son criticadas severamen'e, pasa ésta por la vida 
desonercibido, asistiendo 4 la muerte de sus ilusiones y so 
focando los rritos de rebelién de su conclencia.
Una extrana coincidencia la hace duefia de unas cartas, 
en las que se demuestra la traicién de la anterior esposa —
de su marido, y su primer impulse es de venganza.
! Es tan dulce la venganza cunndo se han sufrido tantas 
humillociones injustific4das!.
Pero "Nina" tiene un corozén de oro, capaz de los may£ 
res sacrificios.
Se dd cuenta del rudo golpe que sufrirla su esposo, A 
quien ama, vé adondonado 4 un nifio inocente, y razondndolo 
ahoga en su pecho las ansias de venganza y las reemplaza por 
la belle flor del sacrificio; no hace uso de las cartas y - 
{ 188b ) Diario de Burgos :3 de octubre de 1916
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se prépara oonriente ^ sufrir un nuevo ultra je como mcijer 
y como eaposa.
Un cufiado suyo, que tambiën esté en el secreto, no —  
puede soportar por tiempo tamafia injusticia, y en ansia 
de reparaciôn confiesa à su marido la verdad desnuda, la - 
amarga verdad que ella ocultaba, d trueque de perder la fe^ 
licidad para toda la vida, y é l la obre loa brazos para ele^  
varia al nivel que de derecho la correspondfa.
Y deadê aquél dfa grobierna en la casa como ama y sefïo 
ra, en esa casa que no estard tan en orden como cuando la 
^ôbernada su antecesora, pero en la nue se resoira una at- 
mdsfera de unidn y de fellcidad.
Ni que decir tiene que Marcjarita Xirgu encarnd la fi­
gura de "Nina" vistiéndola con los primores de su talento.
Puë muy aplaudida, como los demds, que ya heraos dicho 
que estuvieron muy bien, levantdndose el tel6n repetidas ve 
ces.
El abono se halla cubierto, y el pdblico llena la sala, 
como siempre que se trata de compafîlas como la actual." (1889)
Dos estrenos presentd Mar-^ arita Xirgu al pdblico bar­
gains el dia 25 de noviembre: "Chiqullla", comedia en très 
actos, y "Santa Juana de Castilla", drama en très actos, de 
Benito Pérez Ualdds.
"Cuando los autores de MARIANELA entregaron la obra a 
Margarita Xirgu, al miamo tiempo que lograban>mayor gloria 
para ellos, contribuyeron a un nuevo t.riunfo de la Xirgd, 
de esta sublime actriz que con tartos brios sostiene y ve­
la por el prestigio de nuestra emcena.
Dotada de un temperament o sensiblllsimo, compresidn 
maravillosa, gran talento y claro conceptismo, posee un me^ 
dio de adaptacidn corporal y espiritual a lag figuras que 
représenta, que dnicamente lo puede hacer una actriz como 
ella, que vive, exclusivamente, para su srte muravilloao.
De su trabajo de ayer, bdstenos decir n te siente carj^
Ho por "Marianela": eso solo bastard para formurse una ide t 
de su labor.
(1 889 ) Diario de Burgos : 24 :1e noviembre de 1920
I I
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R1 de los demds eg tan igual y tan unido, que no men , 
ciona.-nos nombres, pues tendrlamos que enumerar el de todos 
ellos.
Recibi.eron muchfaimos uplausos." ( I 89O )
"Ayer ne estrend "La chiquilla", traducida al caatella 
no por Alberti y Rosales.
Es una comedia llena de los recursoe y e f e o to s  e s c ë n ^  
cos, que constituyen la complicada técnica d e l  t e a t r o  de  -  
ha bill dll d.
Résulta muy entretenida y agradable, pues poses motlvos 
suficientes para ello. Hay interés, simpatfa, tipos pinto- 
rescos, etc, etc.
3u9 bien hilvanadaa escenas, alguen una trama llena de
situuciones é incidentes graciosos.
En el primer acto estdbien recogido el ambients piieble^  
rino, siendo su dltimo cuadro de gran fuerza cdmica.
Ouizd résulta algo alargada la accidn en algunos pasa- 
jes de los dos actos restantes pero no por eso se hace lan- 
guida, ni decae el interfee.
Gruatd mucho al ptiblico, que celebrd sus divertidas si- 
tuaciones, asf como la interpretacidn, que fué feliolsima,
Por la noche se estrend el drama de D. Benito Pérez - 
Enldds, BoHa daana de Castilla.
Représenta los liltimos dlas y la muerte de esta desgra 
ciada reinn.
Jarads hemos visto en actriz alguna una creacidn tan por 
tentosa como la realizada por Margarita Xirgu, en la figura 
d e la re ina "Doha J uana".
La que por l a  tarde f u é  una " C h iq u i l l a "  in g e n iia  y  c a n -  
dorosa, se convirtid p o r  l a  n o ch e  en una m u je r  a n c ia n a  y  gas
tada por el sufrimiento que s e  encuentra d l a s  p u e r ta s  de -
l a  muerte.
El andar vacilante y tembloroso, la voz casoada, dete- 
niéndose al hiblar por faltarla el aliento,, creyéndose aho 
gar por faltarla el aliento en algumos momentos, los ojos - 
hundidos con cerco violdceo, pdmulos salientes y el color - 
de la cara y de las raanos entre ’ris y negro, indicando la
( 1890 ) Diario de Burgos : 25 de notiiembre de 1920
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f a l t a  de carne y de aangre.
Fué, en fin, una caracterizacidn tan asombrosa, que 
ni ae encuentran palabras para «xpresarla, ni es posible 
que nadie se dé cuenta, de no verlo por s i ,
El tercer acto que représenta la agonis y muerte de 
"DoRa Juana", es de un trabajo tan intense que, imparcial 
mente, creemos que no hay otra actriz que puede reaistir- 
le, llevdndole en la forma que lo hizo ayer Margarita —  
Xirgd.
El pdblico la hizo justicia, y la tributô toda la noi 
che délirantes o^ a^ciones.
A esos aplauaos unlmos felicitaciones nuestras.
+^++
Guarda Margarita Xirgd del pdblido de Burgos grato y 
cariPioso recuerdo.
Empezd su carrera artistica, en Barcelona, represon- 
tando obras en cataldn. Hizo una "tournée" por América, y 
d su regreao d BspaHa, en el primer Teatro que trabajd ha- 
blando castellano, fué el de Burgos.
No es, pues, de extranar, que la buena impresidn que 
la produjo el primer pdblico que encontrd al venir del ex- 
tranjero, la haya dejado un grato recuerdo.
En atencidn a este, y d que hay muchas personas nue - 
no han podido varia, unos por tener ocupadas las tardes y 
otros porel precio de las localidades, esta noche d>rd una 
funcidn popular, con rebaja de precios, despidiéndose la 
corapaflfa.
Se estrenard. "AlimaKa", drama de don Eduardo fvîarouina; 
del que tenemos las mejor^ -^s > ef erencias. " )
Se depidid la Compaflia de Margarita Xirgd, con el eg-
treno de "Alimafla", de Eduardo Murquina.
Aunque su gusto hubiese sido dar alguna s funciones 
mds en este teatro, el contrats que tiene en Valladolid, - 
donde débuta hoy, no se lo h-v permitido.
Su labor en "Alimaàa" dejo muy satisfecho al pdblico.
(I8 9 I ) Diario'de Burgos : 26 de noviembre de 1920
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La obra en ai no tiene gran importancia; el aaunto no 
es nada nuevo y 4 personajes muy seme,jantes de los suyos les 
hemos visto «parecer en esoena muchas veces,
El desenlace dramdtico defrauda las esperanzas, pues 
no tienê el final nue Idgioamente h cia conceblr la forma 
en que estaba preparade, y casi es mejor que no le tenga, 
pues en ese caso hubiere resultado muy vulgar.
En camblo, en la figura de "Alimafla" est4 conoentrado 
casi todo el vnlor de la obra, y habiendo desempeflado ésta 
Margirita Xirgu, fortalecid con su trabajo la accidn dramd 
tica.
Todos estos dias nos hemos abstenido de seHalar nom­
bres en el resto de la compaflia, porque siendo ésta tan —  
igual, y realiando una buena labor cada uno de ellos, pre- 
ferimos decir que, como anoche, todos estuvieron muy bien 
y fueron muy aplaudidos.
El pdblico acudid a despedlr d Margarita Xirgu, llef 
nando la sala por la tarde, y muy buena entrada por lano- 
che, pues aunque en butacas de patio flojeaba, en camblo - 
derde las de palco estaban lleno.
El teldn subid muchas veces tarde y noche, recibiendo 
muchoo aplauaos tan ilustre actriz.
En la presentscidn de la obra, como en las anterlores, 
no cabe mayor propiedad, siendo la decoracidn preciosa y de 
muy bien gusto." (1892 )
La Temporada de Ferlas de 1921 corre a cargo, también , 
de la compaflia de Margarita Xirgd, debutando el sdbado 25 
de junto con la comedia de Benavente "Rosas de otoHo".
El primer actor, en esta ocasidn era Alfonso MuHoz.
He nqui la lista de la compaflia:
Frimera actriz: Margarita Xirgd.
Primer actor: Alfonso Mufloz.
Actrices; Alverez Segura, Amparo; Arrarte, Carmen; Brd, 
Maria; Odceres, Juana; Castejdn, Micaela; Cebridn, Pilar; - 
Olovijo, Angela R. de; Rivas, Maria de las; Santaularia, - 
Adela; Xirgd, Margarita.
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Actoreat Agudin, Luis; Alvarez, Carlos; Codina, Victor; 
Gonzalez, Pedro; Lucio, Jpsé; MuHoz, Alfonso; Ortfn Miguel; 
Perchlcot, Nicolas; Rivas, Modegto; Rivero, José; Sarasd, —  
Roberto.
Apuntadorea: José Bofill, Joaquin LLdcer y Roberto Za£
pino.
Maguinista; Rafael Arroyo.’
Repertorioi "Carmen"; "El nido"; "Madame Pépita"; "La 
gorriona" ; "Nena Teruel" ; "La casa en orden"; "La aftagaza" ; 
"Carapo de armiflo"; "La calumniada"; "Fedora"; "Marianela"; 
"Ramo de locura"; "Rosas de otoHo"; "El patio azul" y otras.
Se abrié un abono 4 once dnicas funciones de noche, à 
los siguientes precios;
Plateas de proscenio, sin entradas, 18 pesetas; palcos 
principales de proscenio, sin id., 12; plateas y palcoo con 
gabinete, sin id., 18; plateas y palcos sin gabinete,sin id, 
16; butaca de patio, con entrada, 3,50; butaca de palco, con 
entrada, 2 ,2 5 .
Los impuestos del timbre d cargo del pdblico.
"Con ROSAS DE OTORO, preciosa comedia de Benavente dé­
buté el sdbado la Compaflia de Margarita Xirgd.
La temporada veraniega no puede preoentarse con me.lores 
auspicios y este Coliseo h iciendo honor a los festejos que 
se preparan abre las puertas pnra dar paso a las CompaHias 
mds notables.
Tanto en ROSAS DE OTOKO, como ayer en LA CAL'TîVlJIADA - 
fue la labor de la Xirgd pura filigrana.
Compartid eon ello los aplausos Alfonso Munoz destacin 
dose su trabajo en los périodes dramdticos mds culminantes 
de la obra de anoche." (1893 )
El 27 de junio se estrend la comedia on très actos, - 
original de Caillavet et Robert de Fiers, traducida por —  
Ignacid de Alberti, titulada "Primerase".
"Fedora", drama en cuatro actos, arreglado a la escena 
espahola por José Fr mcos Rodriguez y Félix Gonzalez Llana, 
fué la obra representada el dia 28 de junio.
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Otro eatreno présenté la Compaflia el dla 30 de diolem 
bre: "La Ana.gaza", comedia detectivesca en cuatro actos, el 
segundo dividido en dos cuadros, en proaa, traducida del - 
ingléa por Sinivaldo Gutiérrez.
El 1 de julio, a las 10 de la noche, séptlma de abono: 
Eatreno del drama en cinco actos, en prosa, insplrado en là 
novela de Frdsoero Marimée del miamo titulo, por Joa4(lln - 
Montaner y Salvador Vllaregut: "CARMENV
"Sigue actuando con buen éxito la compaHia de Margarl 
ta Xirgd, Anoche se estrend la "Adagaza" traducido del In- 
glés por S-iniba Ldo Gutiérrez. Se trata de une comedia dete£ 
tiveaca mu,y a la Nick Carter, con sus correspondlentes ird 
COS de policias y ladrones.
No se puede decir nada de ella porque es como la inmen 
sa mayorla de las que pertenecen a este género, al cual no 
encontramos mërito sufici ente para haberla llevado al tea­
tro. El vestuario, decorados etc. tan esmeradamente cuida- 
dos como acostumbra esta compaHln."(1894 )
Inspirada en la novela de Prdspero Marimée, tan popula 
riznda por la dpera de Bizet, y con el misrao titulo, se eo^  
trend anoche "Carmen" de .7. Montener y S. Vilaregut.
La obra ’ustd mucho, por su interés desde los primeros 
momentos. El as into de la novela ha sido pasado tan hdbll— 
mente al teatro, que es bastante para acreditar a los auto­
res, ya desde el primer raomento lo obra adquiera una gran 
fuerza dramdtica, que va despertando un progresivo intends 
sue se mantiene ha sta el final, Vibran en el drama las pa- 
siones m4s ardientes; amor y celos contrastan en el cardc- 
ter de la heroinu que se desborda en avasaliadoras escenas 
de tonos vlgorosos. La tesitura en que desde el primer me­
mento estin colocados los dos per o n e s  centrales, nervios 
promotores del drama, el piano inclinado tan fatalista en 
que se hallan instoldaos y en el que les déjà rodar hasta 
la comoleta terminacidn, tenla que encarrilar y conducir la 
accidn por un derrotero altamente draradtico. Fue a nuestro
( 1894 ) ^iario de Burgos : 1 de julio de 1921
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juicio la obra que ha alcanzado una interprétaci6n mds jun 
ta por todas las partes de la compaflia. M. Xirgd hizo en - 
la figura de "Carmen" una creacidn muy suya descrihiendo - 
el oardcter con alto relieve realists. Muy sobrio y cedido 
a su papel estuvo Alfonso Munoz. El resto cumplid su come- 
tido satiafactoriamente." (1895 )
"Las funciones de estos dos dltimos dias han sido tan 
to8 llenos. En el programa de ayer domingo, noche, se cam- 
bid la obfa "El patio azul" por "El nido" de los Quintero, 
por indisposicidn de la sePlora Xirgd. El Nido fué un éxito 
complets de interpretâcidn. A cdntinuacidn se estrend "Un 
buen rato en el Misic-Hall", original de L.P. Agudia, sira- 
pdtico y estudioso actor de esta compaflia. Se trata de un 
apropdsito cdmico-lirico bailable que divirtid mucho al pd 
blico. Por unos momentos se convirtid el teatro en un "rai- 
sic-hall" desfilando ndmeros de variettés propios de estos 
salonesî a si desfilan "The American Troupe!*;, el maquietis- 
te italiano, el excentrico bufo, ox -tennis Oriental", - 
"El Ruisefior del Espoldn", parodia del "Barbero de Bevilla”, 
"un balle apache" y algunas canciones liricas. Todo esto - 
agradd sobremanera al pdblico, pues la funcidn y los acto- 
res saliendose la obra del género que cultiva esta compaflia 
y tener mdsica, se dio al programa una variedad muy agrada 
ble, siempre con la ventaja de haber puesto antes dos et os 
de comedia." ( 1896 )
"Anoche se estrend "Ramo de Locura", comedia de los her 
manos Quintero. Por continuer su indisposicidn la seHora - 
Xirgu, desempefld su papel Amparo Alvarez Segura.
Puede decirse que esta obra pasd sin pena ni gloria, 
la mayor desventaja de la obra es que la elasticidad que - 
se la ha querido dar, haciéndole de très actos, no guarda 
relacidn con el asunto, que por si solo no es capaz de 11 je 
narlos. A demds, el problema sentimental que plantea, lo de^ 
ja nendlente como no atreviéndose a resolverlo. A peaar de 
todo la obra tiene su mérito, pero baja mucho en relacidn 
a anteriores obras de los mismos autores. Tienen algunas si^ 
tuaclones cdmicas muy graciosas y tipos verdoderamente feM
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ces, siendo el diJlogo fdcil y animodo. En cuanto a inter- 
pretacidn se distinguieron Amnaro Alvarez Y Maria Brd, agi 
como Alfonso MaHoz, recibiendo muchoa aplausos del pdblico.
Esta noche, martes, se despide la compaflia, estrenan-
do "La Gorriona" comedia en très actos de Paul Bourget y Gôl
Hard de Ohamprix, traducida por J. Ignacion Alberti. Ade- 
mds, a peticidn de los nbonndos se représentard de nuevo el 
apropdsito cdmico lirico bailable "Good Time in Music-Hall".
( 1897 )
Margarita Xirgd, vuelve, realizando otra extraordina- 
ria temporada, en noviembre de 1929, debutando el dia 13 con 
la obra de Dn. Jacinto Benavente: "Mds fuerte que el amor"*
Acompanaba a la actriz, como primer actor e igual que 
el ado 1921, Alfonso Murioz.
He aqui In lista de la compaflia:
Directora y primera actriz: Margarita Xirgu.
Primer actor: Alfonso Munoz.
Actrices: Illescas, Eugenia M.j Lebrdn, Maria Pilar} 
T/aldon-'do, Rosita; Mesa, Pascuala; Mufloz, Pilar; Pachelo, 
Julia; Petia Tllescas, Pastora; Santaularia, Josef ina; Vigo, 
EloIsa; Xirgu, Margarita.
Actores; Alcalde, Luis; Canizares, José; Garcia Joed; 
Gdmez, Manuel; Fresno, Fernando; Ldpez Silva, Francisco; - 
Ortin, Miguel; Marin de Castro, Salvador; Mufloz, Alfonso; 
Peila, Luis; Pena Illescas, Luis; Porreddn, Fernando.
El repertorio era el sigueinte:
"Mds fuerte que el amor", drama en cuatro actos, ori­
ginal de don Jacinto Benavente.
"La Princesa 3ebd", escenas de la vida moderns, en cua 
tro actos, original de Jacinto Benavante.
"La noche iluminuda", Comedia de magia en très actos, 
divididos en once cuadros, original de don Jacinto Benaven 
te.
"El estudiante de Vlch"; Drama en très actos y en ver­
so, original de don Joaquin Montaner.
"Santa Juans" (Juana de Arco), crdnica en forma escd- 
nica, en très actos, divididos en seis cuadros y un epilogo,
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original de G. Bemad Shaw, versidn espaflola de Julio Brou 
td.
Se abri<5 un abono a cinco matinées, a los aiguientes 
precios:
Butaca de platea, 6 pesetas; butaca de palco, 5 idem.
Hasta el dla 18 de n o v ie m b re , l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  de 
la Compaflia fu e r o n  n u ev o s  t r i u n f o s .
MAS FUERTE niJE EL AMOR
"Mds fuerte que el amor, es el sentimiento y la compa
si6n.
Benavente, ha creado una magnifies obra, manejando, cj6 
mo el s6lo sabe hacerlo, personajes que ya estamos acostum- 
bradoa a ver en sus magnificas produociones,llenos de tan - 
graves como humanas preocupaciones.
El orgullo desmedido del rancio abolengo, el amor sin 
limites al dinero, las pasiones, los vicios... todas estas 
lacras sociales, las descarna y las desmenuza Benavente pa 
ra ofrecdmoslas vestidas y adronadas con el ropaje de su 
ingenio y de su talento.
Nadie como él puede tratar estos asuntos y presentarlos 
como arrancados del corazén humano.
Comunica tanta fuerza a sus personajes, que les vemos 
vivir junto a nosotros.
Esta vez, sobre el orgullo y sobre el amor triunfa el 
sentimiento.
Cuando Carmen pudo temer la muerte de manos de su misi 
mo marido, enfermo y loco de celos, se siente un moments a H  
jada de él y se decide por abandonarle para dejar de sufrir.
Cuando le vé indtil para siempre y estd libre para mar 
char de su lado, casi sin que él se dé cuenta y cfe ninguna 
manera pueda evitarlo, entonces, es cuando Carmen decide no 
abandonarle nunca.
Sobre el amor, ha triunfado el sentimiento y la compa-
sién.
Margarita Xirgu, interprété de manera admirable el pa 
pel de Carmen.
En cada acto, demostré,de manera decisiva sus inimita-
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blea dotes como actriz de primera fila.
Al final del primer gcto y en los liltimos momentos de 
la obra, los tavo de un realismo que asombra.
El sePior Munoz, también estuvo a la altura de la obra 
teniendo momentos felicfslmos, de manera particular, duran 
te el acto cuarto.
El resto de la compaflia, muy bien,
Consigamos con la mayor satisfaccién que son pocas las 
veces que femoa a una agrupacién tan compléta, tratdndose 
de compiflfos que, como ésta es de primera calidad." ( 1898 )
EL ESTUDIANTE DE VICH
"Tarabién h ’ gido un estreno la segunda obra ofrecida 
por la rnagnlfica compaflia que dirige Margarita Xirgu,
El de ayer, es un drama en très actos y en versb, del 
que es autor Joaquin Montoner.
lia llevado a la escena costumbres catalanas, logrando 
cumplidumente au intente.
Los versos, claros y sencillos, no se apartan ni un - 
solo moraento de su finalidad, con descripciones fatigosas, 
ni indtiles.
Joaquln Montaner, es un poeta de altos vuelos que, en 
esta obra, ha. sibido prescindir de lus digresiones, para - 
icomodarse linicamente a la idea que se trazé al pensar su 
obra.
Nos présenta en "El estudiante de Vich", a una joven 
viuda, enamorada de un seminarists, que esté muy lejos de 
tener la vocacién nue parece representar.
En el pueblo hnu un mozo pendenciero que gusta enamonr 
a las mujeres.
Este "Don Juan" es el'famoso personaje "el Hereu", lia 
raado Riernr.
Los en'morados se ven en secreto junto a la iglesia, 
■ayudndos por el sacristdn.
niera logra sorprenderlos en el raomento en que la joven
viuda da al seminarista una Have y una cita.
Riera "el Nerou" , se apodera de la Have y més tarde
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de un papel, escrito por el aeminarista, momentos antes de 
huir, en el que dice el lugar donde aguarda a su novia.
Para ocultar estos hcchos propone "el Hereu", cagarse 
con la viuda a la que desna Impulsa do por su carécter muje^  
riego.
Maria, la viuda, no quiere a Riera. Pero a cambio de 
enterarse del lugar en donde se encuentra su enamorada galén 
a quien tanto quiere consiente en el matrimonio.
Precisamente la vlspera de celebrarse, se présenta en 
el pueblo el seminarista cansado ya de esperar a au amada 
y da muerte al sacristdn y al mismo Riera, maldiciendo a la 
viuda por considerarla su tanto de culpa.
Este es el drama 411* con tanto acierto ha versificado 
Montaner.
La interpretâcidn ha sido magnlfica.
Margarita Xirgu, se aduena del pdblico desde el primer 
momento, culrainando su trabajo durante todo el segundo ac­
to que tiene sitaaciones dificiles, pero que no lo son para 
esta gran actriz.
Alfonso Mufloz, hizo el papel de Riera, con el acierto 
que preside todas las interveneiones de esta primera figura.
Luis Pefla y Francisco Ldpez, secundaron perfectamente.
El resto de la compaflia, nos gusta cada dla mds." ( I 899 )
LA NOCHE ILUÎ4INADA
"El insigne maestro Benavente es quizé el dnico de los 
dramaturges que mds problemas afronta desde la escena y el 
que ensaya asuntos mds diverses.
Su inquietud, hace que en cada una de sus obras, mds 
audaces, comprometa el prestigio que tan legitiomente tiene 
ganado.
Ningdn autor arriesga tanto, temeroso, sin duda, de - 
que no gusten sus escarceos literarios.
A Benavente no le deben nreocupar mucho estas cosas.
"La noche iluminada", entrenada ayer, es una comedia 
de magia, que acredita a Benavente de fino observador y for 
midable humorista.
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La comedia de ayer, nos recordd "La Cenicienta", que 
estrend en Burgos el notable actor Ricardo Calvo, Pero aqu£ 
lia, aunque salpicada de frases que son tan peculiares en 
Benavente, esté escrita para nlHos- La obra de ayer, es pa 
ra hombres.
Se desenvuelve toda ella en un ambiente de aparente 
frivalidnd; pero nos encontramos siempre en ella a Benaven 
te,con esos chispazos de su ingenio que parecen apagarse - 
nero que dejan ibundante rescoldo que mantiene encendida la 
doble intencidn del gran maestro, esprimida para poner en 
una frase, un sabroso comentario a las acciones humanas, sal 
tando gin miramientos por entre todas las clases sociales.
Ya sabemos que las comparaclones son siempre odiosas, 
pero si el asunto ideado por Benavente se le ocuree a otro, 
no hu iera triunfado geguramente.
Un man.i 'r, por delicado quesea, es preciso aderezarle 
con exquisito gusto.
Ben 'venie, cuida de todo. La nresentacidn de la obra 
es algo que cautiva, no precisamente por la novedad, que - 
siempre interesa, es por el gusto delicadlsimo que preside 
la realizacidn de cada cuadro.
Son modernas las decoraciones muy modems s; pero sin 
caer en las extravagancias ôfel modernismo mal entendido.
l'iargirita Xirgu y toda su compaflia puestos muy a tono 
con el caracter de la obra, gusténdonos mucho Pascuala Mesa.
Cada dla notamos mayor fluencia de pdblico. " ( 1900 )
JUANA DE ARCO
"Es el autor de esta obra el famoso dramaturge inglés 
G. Bernad 3haw, llamdndola el mismo, crdnica en forma eecé- 
n i ca,
Estén divididos sus très actos en seig cuadros y la ver 
gidn esniflola es de Julio Brouté.
Bernad 3h w, ha recogido en su obra los principales he 
choo, rigurosamente histdricos, que rodean a la campesina 
franceoa, Juana de ArCO, mostréndonos el triste egpectéculo
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que ofrecla el Delfln, Carlos VIT, y la comprometiâa situa 
ci6n de Francia con el aitio que los ingleses pusieron a - 
Orleans.
la feliz intervencién de Juana de Arco, hizo que se to 
mera la plaza sltiada, salvando con ello a Carlos VII, y a 
Francia.
Gontiniia la obra hnbldndonos de los hechos que siguije 
ron el acto de hacer los ingleses prisionera a Juana de Ar 
co, deteniéndose en el curioslsimo proceso y en el original 
tribunal eclesiéstico que funciond en Rouen para analizar 
los hechos, las visiones y los raandatos de origen divino - 
que aseguré tener la campesina y nue dieron por resultado 
el empujar a Juana de Arco a la hoguera.
Termina la obra, recordéndonos la décision de la Igle 
sia para colocar hoy a Juana de Arco con un ndmero entre - 
los santos.
El diflcil asunto, esté tratado por Bernad Shnw con de 
licadeza correcién, tratando en todo momento a Juana de Ar 
co con un respeto que no es tono dominante en otros escri- 
tores.
El pdblico, que llenaba materialmente la sala y ha sta 
se apifïaba en algunos pasillos, siguié con interés crecien 
te todos los cuadros de la obra, que llegaron algunos a durar 
més de sesenta minutos.
Razén para afirmar que gusta de las cosas buena g. Lo 
que sucede es que, tan acostumbrados nos tienen los autores 
a cosas medianas que acabamos por mirar con desagrado todo 
lo que nos obliga a pensar.
En cuanto, a la interpretâcidn, no encontramos pala­
bras para refiejar la admirable labor de f/Iargarita Xirgu, 
perfectamente secundada por los valiosos elementos que for 
man su compaflia.
En "Juana de Arco", alcanza Morgarita Xirgu un triunfo 
diflcil de olvidar.
Logra la interpretâcidn del persona je de Santa Juana, 
sin efectos de galeria ni recursos de otra Indole.
A Margarita Xirgu, le es suficiente su arte insuperable 
para triunfar como triunfa siempre.
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For mucho tiempo en Burgos memoria de esta corta tern 
porada.
Mufloz, Ldpez Silva, Pefla, Fresno, Cnflizaree, Porredon, i 
todos estuvieron perfectamente identificados con sus papeles. |
Ayer se despidid la compaflia con la "Princesa Bebd” de 
Benavente, y hoy sladré con direccidn a ^aragoza y en donde j 
continuard como en todas partes sus raerecidos trlunfos."(jgoj )
TEMA3 TEATRALES
LA- G R A N -  A C T R I Z -  M A R G A R I T A -  X I R G U .
NO OUIERE HABLARNOS BE AUTORES.- PARA ADORNAR LA ESCENA PRE- 
FIERE UOL'MENTE UNAS CORTINAS.- RECURRDA CON SATISFACCION EL 
TRIUNFO ALOANZ-DO }5N "M.ARIANELA" Y NO QUISIERA INTER PRETAR A 
"DOE JTTAN"
Pocas veces se encuentra en Burgos ante un acontecimlen
to teatral como en estos momentos, en los que una mujer, to 
do scnaibilidad v arte, desfila por la escena.
Pocas veces, tambidn se puede emplear, como en data; la 
pnlabra artistu, para calificar una labor, con toda la pre- 
cisidn posible.
El artista no copia; el artista créa.
Busca los momentos disperses que le son necesarios para 
su obra, les une a los que le suministra su fecundo ingenio
y ofrece un todo bellisimo que se adentra ya por los linde—
ros de los sublime.
El recio temple, la adlida preparacidn y la exquisita 
sensibilidad do Margarita Xirgu, hace que pueda lucir como 
pocos, el preciado titulo de artista, colocdndola en loa pr^ 
meros puestos de la escena espaflola.
El deSCO de hablar una palabras con esa mujer que sabe 
meterse dentro del corazdn del auditorio y over las fibras
mds delic'das, nosarrastra al escenario.
Nos acompafla el empresario seflor Alonso y el amigo —  
Villalain.
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Deseamos saludar a Margarita Xirgu y rogarla nos conce 
da unoa minutoa maflàna o pasado, para contar a nuestros le£ 
tores algo de lo macho que ella ouede decirnoa.
Apenaa esoeramos.
S4lo podemoa cruzar una palabras con el seflor Alonso 
para felicitarle por este continuo desfile de eç,nectéculos 
tan variadoa.
Aunque los intermedins son cortos y tiene en ellos que 
cambiarae de ropa, adn le queda tiempo a la gran actriz para 
reoibirnos.
Las primeras palabras son para Burgos.
*^rgarita Xirgu quiere mucho a nuestra cludad,
- Me gusta mucho Burgos -nos dice:
- Y el queso,aflade el empresario.
- Y el queso. Si, seflor -dice Margarita riéndose. Diga 
ueted que me gusta el queso.
No le digo que me gusta la catedral, la Cartuja, las
Huelgas... porque seria caer en una vulgaridad”.
No hay nadie a quien no le puedan gustar estas cosas.
Suenan los timbres y oensamos que se van a quedar sin 
curaplir nuestros deseos.
Sin esperar a rads, preguntamos ripidamente.
- iQué autores han influldo mds en su formacién artf^
tica?
- Diflcil es contestar a esta pregun ta.
Realmente han sido todos los que han tornado buena par 
te en mi formacidn, porque de todos tengo algo en mi reper 
torio.
Lo mismo de autores espafloles aue de extranjeros.
Desde Galdds que es el mds viejo, hasta Garcia Lorca, 
el mds joven, de todos he representado algo.
-^Cudl es la clase de obras que rads le agradan?
- Siento predileccidn, claro es, por aquellas que se 
acomodan a mi tempefamento artlstico, pero dentro de ëstas, 
créarae usted, me gustan todas.
- Y de los personajes que ha encarnado, icudles son los 
que rads le gustan?
- Tengo que decirle otra Vez que son todos porque en
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cada ono que reprcaento pongo todo ml entusiasrao.
Ou'indo me decido a poner una obra sal go a escena enca 
rInada con el papel que voy a representar.
- Bien. Pero recordard V. algunos con mayor s a t i s f a c
ci(Sn, puesto que le proporcionaron grandes triünfos.
- Si, es verdad.
- Bigame s6lo uno.
- Nunca podré olvidar a  "Mnrianela" ÎM a r ia n e la !  D ice  
î'ar.garita, cambiando de tono y cômo recordando a l  g r a n  ma eg 
tro.
- Bigame. iCrce V. que los autores de hoy s e  p reo c u p an
de modemizar el Teatro con arreglo a  l a s  e x ig e n c la s  de lo a
tiempos?
- Todos, todos. Contesta répidamente.
- Escribo... todos?
Ponga Y. entonces, cagi todos.
- ô.La preocupccidn por el adorno de l a  e s x e n a ,  d eb e  -  
constituir un problema, o por el contrario p r e v a le c e r d  l a  
idea de la decoracidn sintética con el solo uso de unas cor
tina 3?
- También es diflcil contestar esto.
No sé, no sé, lo que prevaleceré -nos dice- pero me - 
inclino a creer que serén las cortinas.
Yo, desde luego, soy partidario de ellas.
En este momento, ya no son loa timbres los que suenan.
Un traspunte, pregunta que si se puede erapezar,
Comprendemos que no debemos alargar més n u e s t r a  entre- 
vista, y suspenderaos esta amena charla.
Casi en la puerta, preguntamos de nuevo;
- i,Hasta oué punto puede ser interesante la interpre- • 
tacidn del persobaje de "Bon Juan Tenorio" por una mujer?
Margarita Xirgu hace un peoueno alto en su amena con- 
versacidn. Bonrie amable y cuando suponemos que va a  eludir 
la respuesta dice con firmeza.
- Mire V., si yo tuviera que hacer ese papel, le ae.gu
ro que le egtudiarla con el mismo interés que pongo para otros, 
haciéndole con el mismo carino que unos de chico que recuer­
do haber hecho.
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Tampoco habla de ser la primera mujer que représenta 
papeles de hombres.
Ya recorder^ que "Hamlet" de Sakespeare, es interpréta 
do muchas veces por una mujer. '
- Entonces, carécter imprimirfa V. a "Don Juan"?
- No eso no. No le imprlmirla ningdn cardcter, por la 
sencilla razdn de no gustarme.
Ese papel^ yo no lo harfa.
-  Dfgame, al menos la causa.
- Es muy sencilla, Para hacer bien a "Don Juan", para 
interpretarle pslcoldgicamente bien, hace falta una hombrla, 
una virilidad grande, que solo, claro egtd, puede ofrecer 
un horabre.
Yo, le repito, no harla a "Don Juan".
La presencia del traspunte, corta el didlogo que comen 
zaba a ser algo més que interesante.
Esté para empezar el dltlmo acto, y Margarita Xirgu, 
se dirige al escenario.
El escaso tiempo, no nos ha permitido hablar todo lo 
que deseébamos, pero nos dimos por satisfechos, ( 1 9 0 2 )
T e a t r o  Pririêipâl
tEmpoRADji W  A AiX#
. ÿ iia Ü T Ic i DE ICÀB^isîTÀ
Hoy iimw. « W dk* «« 4* abow. fc*TR»«):;4t  )• ftw»’®*'*"
. ;ltcs >c(o«, dc Sfrafln jrjooqaln AlrgrtxO«»l<n>,. . ;
(1 9 0 2 ) Diario de Burgos : 15 de noviembre de 1929
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T E A T R O  P R I N G i P A l
Mafiana el mâs grandloso aconteciinfento teatra! dél àfiq. De&ut A  I> Œ<jèr 
de cooiedias que acaudiOa la cminentè y cxfinla actiriz '  '* ’ ’" ‘> a ■
M A R Ô A R I T À  A l # # U  a g ÿ
conel colosal estreno del gran Benavente ’ . ‘ , ;
M A S  F U E R T E  Q U E  É L  A N O #
Irréprochable ^eaéBtaddn — Orahdioso éxHir .
En funcfAn dé noche precibs im aùreé. '
; * BwmcAtÆWp«éèt«8. -  . \  s
T  E  A T R O  P R i N C i
G r a n  c o m p a f l i a  d e  c o m e d f a a  y  d r a m a s  d d M S rg a irH i:-X I)^
I MaAaoa a las aela de b  brJe y  dies y cuarto dfe lâ imcA iji. etbeikrÿ' î ô ^  j 
arnfecdn de fa faafooaa obra
' o  SANTA JUANA
(JUANA DE ARCO)
Sublime oreicidn ï é  M irgarita XirgS |
T E A T R O  PR t N e rp AÏ]
—  --------------------------------  ' Vr a, r 1J
G r a n  c o m p a f l i a  d e  c o m e d i a s  y  d r a m a s  d s  M ë rg îà rM à
Mafima domlngo, a ha coatto msnos cnarto, popolari eatreno dèTdHnn a r o b i  
actos. de D. Angel Qatmerd, Tertido al castellano por D. JoadEchegarnyt ' * |
MARIA ROSA î
A Isa aela y  media (5 " y  dWtoa de abono) y  a ba dlex y  cnarto, ieeabtiie  fe  ^  
escenas de ta vida modema, dlvfadaa em cuatro actos. original dfe D  jétia to  B t a a v ^
I L a  P r i n c e s À  B e b é  '
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jueves 30 de junio de 1921 '
r  h I ,1 ■uni I m m. W
-Teatro jPHncif^al
( , "z—T"*~ '■ -■ 
TEMPORADA DE FEEIAS
' ' COXFAfik DBÂUÀTIcit DE UARÔAklTA ;
Hoy |ne<rca, é Isa diès de la aochc, aexia de aboRo, CSTRBftO de la cmo^NÉ 
deltclircsca en cuatro ados. «I acgondo olvidida en doa.cuadrca, en proaa,
, . i.j a  Iraducida del IngWa por Sln|baldo Oolldrre»
Là ah agaza
Tèâiro Principal
Et micrcolcj, cl rtr.is granÆow acon- 
tccimictrto del àno, début de la Cont- 
pania de coonicdias de la mns exL 
mia de las actri:t's, ~
Margarita Xirgu
con cl giandiojo crdrenn de Bcna- 
vcnte, en cuatro acto.,
Mâs fuerte que ei amor
Contini'ii abicrio «1 abono en cinco 
matines. \’[_______-_L___ ________
T e a t r o  P r i n c i p a l
TEMPORADA DE FERIAP
COKPA&ÏA DRAUATICA DE UARGARITA XIRGU
Hoy tonea. < laa dies de la noche, lerecra de abono. BSTRBNO de la comedia en 
Irca adoa. original de CaWlaeel el Robert de Fiera. Iradndda por D. Igaacl» <'■" 
Ignacio de Âlbeiil, lIMada
Primerose
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R E S U M E N
C O M  P A N  I A
COMPAfîlA DRAMATICA DE 
MARGARITA XIRGD
A c t u a c i o n t f e c h a s
1920 t 23 de  N oviem bre a l  26
1921 i FERIAS t 25 d e  J u n io  a l  6 d e  J u l i o
1929 * 13 a l  17 de  N oviem bre
1914 t 15 a l  18 de A b r i l
I 9 I 6 : s d lo  d io  t r e s  f  u n c io n e s *  D la s  29 y  30  de  
S e p tie m b re  y  1 de  O c tu b re .
E s t r e n o s
RAMO DE LOCURA
EL PATIO AZUL s i d i l i o  d ra m â tic o  en  d o s  a o t o s ,  d e  R u s if io l
LA HUA DE YORIO: t r a g e d i a  i t a l i a n a  e n  t r e s  a c t o s ,  de G a b rie l^  
d 'A n n u n z lo , t r a d u c id a  e n  v e r s o  c a s t e l l a n o  p o r  F . S asso n e  ( " P i g l i a  de 
J o r i o " )
EL MILAGRO DEL SANTO t e n t r e m is ,  de  Mufloz S eca  y  P é re z  P e m é n le *
LA CASA EN ORDEN RAMO DE LOCURA
CHIQUILLA LA GORRIONA
SANTA JUANA DE CASTILLA MAS FUERTE QUE EL AMOR
ALIMANA EL ESTUDIANTE DE VICH
PRIMEROSE LA NOCHE ILUMINADA
LA ANAGAZA JUANA DE ARCO
CARMEN MARIA ROSA
FEDORA % dram a en  c u a t r o  a c t o s .  a r r e g l a d o  a  l a  e s c e n a  esp a flo la  
' p o r  J o s é  F ra n c o s  y  F é l ix  G o n zà lez  L la n a
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L * AIGRETTE I de Nloodeml. Traduccldn de Gdmez Ca 
rrillo
1 9 1 4  *
MARGARITA XIRGU 
RICARDO PUOA 
ISABEL LUNA 
AMPARO ALVAREZ SEGURA 
JOSE LUCIO 
FERNANDO SALA 
JOSE SOLER
1920 i
MARGARITA XIRGU 
FRANCISCO FUENTES 
JOSEFA SEGURA 
RAFABLA SATORRES 
PEDRO CABRE 
JOSE LUCIO 
RAMON PUGA
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
1921 *
MARGARITA XIRGU 
ALFOTSO MUROZ (primer actor) 
PILAR CEBRIAN 
ADELA SANTAULARIA 
MODESTO RIVAS
1929 *
MARGARITA XIRGU 
ALFONSO MUROZ 
MARIA PILAR LBBRON 
ELOISA VIGO
1916 :
MARGARITA XIRGU 
FRANCISCO PUENTES
eJ u i c i o  C r i t i c o
Margarita Xirgu y su compaflia triunfd plenamente en Bur­
gos en todas sus oampaflas. Y esto se debid no sdlo al gran arte 
puesto de manifiesto, sino tambidn al buen gusto en cuanto a
la eleccidn de las obras puestas en escena.
"El Teatro...hasta el tejado"...; frase que leemos an
la mayorla de las crlticas.
I n c i d e n c i a s
En los cinco afios que actud en Burgos, Margarita Xirgu
tuvo como primeros actores a t Ricardo Puga (1914); Francisco 
Fuentes (1916 y 1920); U f o n s o  B&xfloz ( 1921 y 1929)
Conservamos una inetresante entrevista realizada con la 
gran actriz. Pdgina 2637 ; 15 de noviembre de 1929.
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COMPARIA DE COMEDIA Y DRAMA I
JULIA DELGADO CARO Y LOIS MARTINEZ PE TOVAR
1926 t 2 al 12 de octubre
El sAbado, 2 de octubre de 1926, debutd en el Teatro Principal 
de Burgos la Gran Companla de Comedia y Drama Delgado Caro - Marfctnéi 
Tovar. ( Julia Delgado Caro - Luis Martinez de Tovar)
Formaban la Companla ;
Actrices ! Blanco, Natividad; Bello, Gloria; Caro, Alejandri- 
na; Delgado Caro, Julia; Estévanez, Teresa; Medina, Carmen( Pastor, 
Consuelo; Rizo, Carmen ; Ruiz, Elvira.
Actores : Albalat, Alfonso; Flaquer, Fernando; Martinez dé to­
var, Luis; Méndez, Manuel ; Pastrana, Manuel ; Rico, José; Ruiz, Ra­
fael M. ; Salas, Fernando; SopeMa, José; Fêliez, Luis.
Apuntadores : Francisco Méndez y Julién Castillejos
Maquinista : Francisco Herrera 
Représentante : Miguel Fernéndez 
Garante : Rafael Martin Ruiz
La Campania actud durante once dias, del 2 de octubre al dia 12, 
a los siguientes precios:
- Plateas de proscenio, sin entradas : 16, 10 pesetas
— Palcos principales de proscenio sin entradas : 11,50 pesetas
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- Palcos con gabinete y sin entrada ; 16,10 pesetas
- Plateas con gabinete, sin entrada ; 16,10 pesetas
- Plateas y Palcos sin gabinete, sin entrada : 13,80 pesetas
- Butacas de patio con entrada : 3,00 pesetas
- Butaca de palco con entrada : 2,00 pesetas
Los impuestos, estân incluldos.
El Repertorio de la Companla estaba formado por las siguientes 
obras :
"Las de Abei*^
" Los muMecos"
"Poderoso caballero"
"El liante"
"Una mujer que no miente"
"Los chatos"
"El chanchullo"
"Cadenas rotas"
"Alfonso XII, 13"
"Don Quijote de la Mancha"
"La boda de Quinita Flores"
"Las de Caln"
"La llamarada"
-Miml Valdés"
"Cancionera"....
Para su presentacidn ante el pdblico burgalés, la Companla eligid 
la obra "Los muMecos", hermosa comedia en cuatro actos, original de Pie­
rre Wolf, traducida al castellano por Carlos Batle.
..Con la hermosa comedia de Pierre Wolf, "Los Munecos", tuvo el 
acierto de debutar el sAbado - 2 de octubre - la companla que dirige
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Luis Martinez de Tovar, primer actor, que ya tenlamos el güsto de cOno- 
cer de cuando estuvo aquî con la companla Guerrero-Mendoza,
Diremos sencillamente que salimos encantados por todos los con- 
ceptos de la primera representaciân de esta companla.
"Los Munecos", obra llena de gran interés, sostuvo la atencién del 
pdblico, durante los cuatro actos, sin cansancio alguno, pudiéndose a- 
firmar que la comedia gustd extraordinariamente, influyendo en ello iii- 
dudablemente la acabada interpretâcidn que de ella hicieron los artiétàs 
todos de la companla que acaudilla el seflor Tovar,
Julie Delgado Caro, es una belllsima primera actriz que nos cauti-
i
vd desde el primer momento, haciendo sobresalir la figura de "Fernanda" j 
en las dificiles transiciones del papel. Mucho chic, mucha dlstincién yi 
supreme elégancia.
Notamos grandes adelantos en el seflor Martinez de Tovar, que bor- , 
dd a conciencia su diflcil papel.
En el seflor Rico vimos también otro excelente actor de car^cter.
Y todos, puesto que toda la compaflia desfild ante nosotros, admirables.
La presentacidn de la comedia, sin reproche alguno; magnified de­
cora do y espléndido y rico atrezzo.
Celebrmmos el éxito, que hemos de ver confirmado en noches sucesi- 
vas seguramente. Enhorabuena..." (I9O3 )
A esta representacidn siguieron, en los dlas sucesivos ;
"La boda de Quinita Flores" : comedia en tres actos,de los herma- 
nos Serafln y Joaquln Alvarez Quintero
"Miml Valdés" : comedia en tres actos y en prosa, de José Femén- 
dez del Villar (estreno)
"Poderoso caballero" : comedia en tres actos y prosa, de Armont 
y Gabidon. Versidn castellana de Luis Gabalddn y Fernando Gutiérrèz 
Roig, estrenada con gran éxito en el Teatro Fontalba de Madrid.
(1903  ) D ia r io  de B u rgos ; 4  de o c tu b r e  de 1 9 2 6
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Respecto a las mlsmas, a su Interpretacifln, al pCbllco, etc.,, 
nos dijo la erftica:
"...Hasta ahora, han sido representadas an nuestro Teatro Princi­
pal, por la bien acoplada companla Delgado Caro - Martinez Tovar las se- 
lectlsimas obras "Los Muflecos", "Quinita Flores", "Miml Valdés", "Pode­
roso Caballero"...; y, a decir verdad, todas ellas han logrado una aca­
bada y escrupulosa interpretâcidn no habiendo dejado nada qua desear la 
presentacidn de las mencionadas obras.
Martinez de Tovar, el excelente primer actor, tan querido y admi­
ra do por el pdblico madrileflo, se aduend de nuestros paisanos, desde la 
primera noche, por su arte exquisito, distinguido y que no se parece a 
ningdn otro; tiene todas las condiclones necesarias para triunfar y por 
eso triunfa en toda llnea, hasta en nuestro pdblico.
Julia Delgado Caro, la actriz de la extremada sensibilidad, al 
igual que el distinguido primer actor, cautiva con su diccidn clara, sus 
ademanes nobles y su especial arte,
Rodeando a estas dos notables figuras se destacan extraordinaria­
mente del tan complete conjunto, la dama joven Carmen Medina, el gslén 
cdmico Fernando Gala, y el actor da carécter don José Rico.
Las demds actrices y actores de la compaflia, estân todos compene- 
tradoa con los papeles que representan, y, creedme, mds, mucho mds, vale 
este escogido grupo de artistas, que muchos de los que nos anuncian con 
bombo y platillo y nos los quieren hacer pasar como eminencias, porque 
hayan estrenado en Madrid, una sola obra con gran néxito...al decir da 
la prensa, al decir de la crltica...
Enhorabuena a todos y qua sigan los éxitos." (1904 )
"El Llanto", comedia an tres actos, de Pedro Mufloz Seca, fue el 
estreno del dla 6 de octubre de 1926 por la compaflia.
( 1 9 0 4 )  D ia r io  d e  B u r g o s  : 6  da o c tu b r e  d e  1 9 2 6
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I
"La Duquesa coqueta". comedia en très actos, de Lula Frdgll* fue 
el cartel del dla 7 de octobre.
El dla 8 de octobre, le Comperfia estrenâ otra obra t "Laë de Abel" 
comedia en très actos y en prose de los hermanos Alvarez Qoihtero.
Segûn la crltica, esta obra ara "on modelo de comedies"»
"El ûnico". comedia dramâtica en très actos y en prose^ corn prèlo- 
go en verso, de Lois Kraossel, fus el estreno del dla 9 de octobre.
Los très âltimos dlas de so actoacidn, es decir, los dlas 10^ Il 
y 12 de octobre, le Compenla presentd al pûblico borgalés, très èstrS- 
nos, que fueron, respectivamente, "Rose de Madrid", comedià (xipulàr èh 
très actos y en verso de On, L^is Femândez Ardavlnf "Cadenas rotes"» co­
media en très actos, y "Gharlestdn", caricaturas escénicas en très ac- | 
tos, de Lois de Vargas.
"... Hoy nos toca dedicaria unas frases amables a la encahtadora 
primera actriz Jolia Delgado Caro, qoe con tan brillante âxito actâa en 
el Teatro Principal.
Esta exquisite dama, qoe por vez primera nos visita, nos ha causa- 
do tal sensacidn de arte poro, qoe viëndola représenter "La Duquesd co— , 
qoeta", nos trasladë a los majores tiempos de esa eminencia que se lla­
ma dona Rosario Pino. Sus ojos, sus manos, la desenvoltura escénicé^ la 
voz que nos deleita, como une caricia, el andar por la escenà..», cosa 
tan diflcil; todo ello unido, hacen de la simpëtica actriz Jolia Delga­
do Caro un dechado de perfecciones artlsticas. Aon en los albores de one 
belle joventud - Idivino tesoro! - y de on entusiasmo artistico poco co- 
mûn, se nos révéla con todas las gamas de on arte poro, real, que consi- 
derâmosla como ona de nuestras primeras actrices Jdvenes por la fibre 
dramâtica, la sensibilidad exquisite y la natural distincidn. &Qoiân no 
afirmaria viândola représenter la marqoesa de Mondars en "Los MùMecos" 
que no es elle la misma Fernande?... ^Quién se atreverla a negar, al pre- 
senciar la interpretacifln de •Quinita Flores", que no ha pesado Jolia 
Delgado Caro por los raismos dolores, por las mismas alegrlas qoe el pa-
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pel. que représenta?.• .
Ha sida cedlda la exclusive de estreno para la companla Delgado 
Caro-Martfnez de Tovar, por el mago poeta don Luis Ardavfn, "Rose de 
MacDrld", la mejor obra del excelso poeta, donde luce todas les gamas de 
su arte Julie Delgado Caro. Sard estrenada en nuestro Teatro Principal, 
el domingo 10, en funciones de tarde y noche, y esperamos dos llenos corn 
pleitos en las representeciones.
La compaRla se despide el martes, 12, dla de la Fiesta de la Raza, 
con la no menos famosa obra de actualidad "Charleston", y escogida pro­
se y poeslas alusivas al acto.
Muy de veras deseamos en ambos formidables estrenos entradas ex- 
tramrdinarias.. « " ( 1905)
Efectivamente, las funciones del los ûltimos dlas, con sus intene- 
sanltes estrenos, resultaron autënticos ëxitos.
La CompaMla terminâ sus atareas el dla 12 de octubre, dejando un 
agrtsdable recuerdo en Burgos y en su Teatro Principal.
( 19H35) D ia r io  de B u rg o s  i 9  d e  o c tu b r e  d e  1 9 2 6
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T e a t ro  P r i n c i p a l
O R A N  COMPAFJIA D E  CO M ED IA  Y DRAMA  
, Delgado Caro - Bllartfnoa da Tovar
M«mao» 'lueTM, A l*t tcli, 6.*. hmddo de ebono, f  a Us dies poptttar, *a 
reoo de Ja llada corned  rn ttu  ecfo#, «%Mal de D. LiH# Profil, Utulada
La duquc:i5a coqueta
A d em S s. <1 » e /lo r  M a r t f o n  d« f o B i t ' reC jîSfd p o e ila ii.
GOMPARIA PE COMEDIA Y DRAMA I
JULIA DELGADO CARO - LUIS MARTINEZ DE TOVAR
1926 : 2 al 12 de octubre
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARiA DE COMEDIA Y DRAMA :
JULIA DELGADO CARO Y 
LUIS MARTINEZ DE TOVAR
A c t u a c i 6 n : f e c h a s
1926 t  2 al 12 de Octubre
E s t r e n o s
MIMI VALDES:comedia en tree actos y en prosa, original 
de José Pernéndez del Villar
PODEROSO CABALLEROrversién espadola de luis Gabaldôn y 
Fernando Gutiérrez Roig 
EL LLANTO: comedia en très actos, de Pedro Mufioz Seca 
LAS DE ABEL tcomedia en très actos y en prosa de los her­
manos Alvarez Quintero 
EL UNICO : comedia en très actos y en prosa, con prélogo 
en verso, de Luis Kraussel
ROSA DE MADRID: comedia en très actos y en verso, de luis 
PemaAdlez Ardavln
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CADENAS ROTAS t comedia en très actos
CHARLESTON : caricaturas escénicas en très actes* origi­
nal de Luis de Vargas
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
JULIA DELGADO CARO 
LUIS MARTINEZ DE TOVAR 
NATIVIDAD BLANCO 
CARMEN MEDINA 
CONSUELO PASTOR 
CARMEN RIZO 
MANUEL MENDEZ 
MANUEL PASTRANA 
RAFAËL M. RUIZ 
JOSE sopeRa 
JOSE RICO
J u i c i o  C r i t i c o
"...Célébrâmes el éxito, que hemos de ver confirmado eh 
noche9 sucesivas seguramente.Enhorabuena."
Y asi fuetcada dia se vio el Teatro Principal méa lleno 
de püblico que aplaudia la gran maestria de esta Oompafüa, sobre 
todo de sue dos primeras figuras.
I n c i d e n c i a s
Julia Delgado Caro vino por primera vez a Burgos con su 
Compaîïfa,
A través del "Diario de Burgos" (8 de octubre de 1926) s 
la dedican unas amabillsimas frases.... Pégina 2649
BlBLlOTEC/
p . l 5 " ! 5 3 &
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OOMPAÜIA DRAMATICA DIRIQIDA POR DON JOSE MATA 
Primera aotriz i JULIA CIRERA 
1890 t 6 al 11 de mayo 
I904 t 29 de octubre al 13 de noviembre
Julie Cirera, la gran actrlg, aparece an Burgos par primera vez 
el aMo 1890 con la Companfa dramâtica dirigida por On. JosS Mata. 
Realizé una temporada brave: del 6 al 11 de mayo.
"Se abrid el martes, dla aciago por cierto, segdn las viejas y 
los pusilânimes, con una compaMla como hemos visto pocas; como que 
là dirige el ya antiOuo y siompre bien reputado actor 0. Josâ Mata, 
y figura en elle une primera actriz tan inteligente, tan discrete y 
tan simpâtica como Julia Cirera. Ademâs, los otros artistas son 
tambiân muy â propdsito para former con los citados un axcelento cua 
dro; es d e d r  que la compaSla es, no solo buene, sino muy igualita; 
lo que sucede pocas veces y es, por varias razones, muy recomendoble.
Se han puesto ya en escena très buonas obras : <La escuela de las 
coquetas", "Adriana" y "Las personas decantes." En las très se ban — 
distinguido mucho la sePlora Cirera y el seMor Mata, y han desempeon- 
do muy bien sus papeles las aenoras Moral, Tovar y Aguilar, y los se 
Mores Cirera D. Alfredo, Barcelo, Bello, Barta, Mazzoli, Lflpaz y el 
rasto de los companaros.
Todos demuestran sentimienIo artistico, estudio de la escena, as^ 
rallacidn de los caracterSs y maneras elegantes y nobles. Asl es que 
la interpretacidn de las très obras fu8 casi porfocta, y la represen 
tecidn, en conjunto, resultd muy digna de un pdblico llustrado y cul
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to.
Llamaron bnstante la atencifln los rlqufslmos trajes con qua las 
actrices y los actores se presentaron an las tree noches, no solo — 
por esa riqueza, sind por el gusto y la propledad de las prendas; y 
asl mismo se notd con gusto qua la escene estaba vestlda y amuebla- 
da con toda la elegancia deseable.
Lo que nos extrana es que, con una compaMla aal, unas obras da - 
esa especie, y unos accesorlos semejantes, al taatro no astÀ todo lb 
concurrldo que fuera da desear. Bien puede el plblico animarse, por- 
qus, d nuestro entender, he de pasar las noches muy recreado y muy - 
gustoso. I
Esta noche se pondrd an ascena la preclosa obra "La muerta civil". ; j
(1906 ) I I
En 1904, vuelve al Taatro Principal da Burgos, Julia Cirera, al : I
frente de su CompaMla, actuando desde el dla 29 da octubre al 13 da I j
noviembre. I I
La liste complete del personal que trajo la eminenta actriz era j j
como sigue:
Actrices; Julia, Cirera, Rosario E^terqAe, Adelaida Guijarro, Com 
cepcidn Otona, Angeles Rodriguez, Carmen Rovira, Elvira Ugarte y Ma­
rla Valentin,
Actores : Sebastian Aviales, JosS Casanova, Nicanor F. Brochado,
Joaquin Nunez, Emilio PlPteira, Vicente Valcarcel, Leopoldo Valentin, 
Fernando Venegas, Eduardo Zurbano.
Apuntadores; JosS Ferro y Arturo Leira.
Représentants de la empresa: Natalio Jurdao.
El Répertoria estaba formado por las siguientes obras:
"El loco de Dios", "Mancha que limpia” , "Los amantes de Teruel",
( 1 9 0 6  )  E l  Papa M o sca s: AOo X I I I ,  N* 6 4 6 :  1 1  d e  mayo d e  1 8 9 0
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"Tlarra baja", ”D, Juan Tanorlo", "Adriana Lacouvrer", "Un drama nue- 
vo" , "Mariucha", "Tortosa y Soler", "Los hiJos artificiales", "Los - 
galeotes", "El amor on el teatro", "El retrato de ml mujer", "La ni- 
Ra bonita"» "Levanteur muertos", "La mujer del sereno".
Entre los estrenos que reservd para Burgos, destacamos los siguien
tes:
"La tosca" , "El abuelo", "La moza del cSntaro", "El ataglengo", - 
"El natural".
Oesputfs de sus dos primeras actuaciones, la crltica burgalesa opi 
naba asit
"Las verdad es qee cuando todavla resuena el eco de las hermosas 
melodlas de Oudrld, Barbierl y Arrieta o el candencioso ddo de los 
Bohemios se necesita mucha vocacidn y aficidn al teatro para ir a sen 
tir y padecer con espeluznantes dramas o kilomdtricas comedias.
Pero dice el refrSn que cada cosa a su tiempo y en tanto que en 
la corte se solazaron viendo interpreter los Tenorios a Mendoza, ——  
Thuillier y Borras nosotros tenemos que contentamos con un modestl- 
simo O. Juan servido por la compaMfa Cirera, rindiendo asl el culto 
anual a la inspirada creaddn del aminente dramaturge D. JosS Zorri- 
11a.
Dlcesa con frecuencia que el gSnero chico es el que ha matado al 
teatro y ya creo que el teatro ha muerto por faite de actores que se 
pan Interpreter las obras cldsicas, asl es que todavla sa solaza el 
dnimo viendo decir a artistas cual Julia Cirera que es de lo poco qie 
queda de aquellos tiempos y que a pesar de sus muchos anos de escena 
todavla conserva el vigor de sus excepcionales facultades.
Es, pues el aima de la companfa y con ello Leopoldo Valentin, —  
actor de consolidado cartel han sido las dos notas mâs salientes de 
la interpretacidn de La manche due limpia y Los amantes de Teruel.
El resto de la compaMla es aceptable y sdlo el hueso esté en el 
artiste que figura como primer actor que por su dureza de expresidn, 
entonacidn mondtoma y faite de sentido en el decir hace un trabajo
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vlslbletnente déficient». Hay que decir y decir bien, pues nada màs - 
fdcil en el teatro que hacer ridicule y grotesco el mds delicado pen 
samlento o la mâs hermosa frase.
Y ahora, aunque ma costa que el propdsito de la Sra. Cirera es - 
le prefarenda por las obras cdmicas en esta temporada reitero el de 
SBO de muchos abonados que quieren ir al teatro a reir y no llorar.
Destiérrese pues los dramas y dese peso a Benavente, Quinteroâ, 
Vital Aza y Otras Joyas de nuestra comedia sspaMola.
Esta noche y manana en ambas funciones D. Juan Tenorio." ( 1907 )
BORRAS
"El abolenqo", preciosa comedia en dos actos y en prosa, fue — 
estrenada el dla 3 de noviembre, junto a esta obra de Linares Astray, 
figuraba en el mismo cartel la humoràda cdmica en un acto y en prosa, 
de Miguel Ramos Carridn "La Criatura".
"Una de tantes comedies... en que el autor Sr. Linares Astray tra 
ta de ridiculizar consiguidndolo con dxito, una de las muchas pdginas 
sociales que caban dentro de la palabra gendrica de farsa.
El asunto, aunque no es nuevo en el fonde, esté tratado de tal - 
forme que se apa ta de le Indole de otras comedies de asunto anélogo, 
estando bien dialoheda; razdn por la cual, aunque El abolengo résul­
ta algo inocente por carecer de la trama cdmica necesaria y del fus- 
te satlrico que para esta clase de obras emplea Benavente, sa escucha 
con egrado.
En su interpretacidn mereca el primer apinuso la Bta Olona que - 
ya en la noche del debut de la compaMda sa nos manifestd como una da 
ma Joven altamente discrete y que anocho en al personaje de Piler re 
veld que reuns condiniones muy ventajosas para el arte escénico. Fus
( 1 9 0 7  ) D i a r i o  d e  B u r g o s  : 3 1  d e  o c t u b r e  d e  1 9 0 4
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Indudablementa la artiste que mgs satisfizo al pdblico.
La Sra. Cirera did a su papel un tono dramgtlca algo sentido y 
en algunas escenas sobre todo en las del segundo acto con Piler, mâs 
que cuMada nos recordaba a la "suegra iracunda" tal vez par ello re­
sultd aquella escena la mâs burda de la comedia.
Es lâstima que la Guijarro, artiste apreciable sufra tan a menu- 
do equivocacionss que causan la rise del auditorio: Anoche hubo un - 
pin, pan* pum, en vez de pan que no supimos lo que querla decir.
De los demâs artistes se distinguid el Sr. ViMas, no desmerecien 
do tampoco en su trabajo la Sra. Rovira y los Sres: Avilâs, Venegas, 
y Casanova.
La comedia an general fue del egrado del pdblico." (1908  )
BORRAS
El estreno de "La Tosca" y la representacidn da La Paslonaria fue 
lo mâs salients en las funciones dltimas.
"La Tosca" v "La Paslonaria" han sido las dos dltimas obras pues 
tas an escena por la compaMfa de la Sra Cirera.
Negar que en "La Tosca" existe una concepcidn greciosa, esa her# 
masure de pensamiento y atrevido asunto que caracteriza todas las —  
producclones del eminente literato francâa Victor Sardou séria una - 
verdadera profnacidn 1itareri a .
Pero la escuela dramâtica francesa es en absolute distinta de la 
espanola: en aquella hay que admitir on convancionalismo, un cuidado 
dsl détails en la forma, aparté de la gran figura que en todas apa­
rées.
Los amores de "La Tosca" con el caballero Cavaradoasi, la inter- 
vencidn de âste en los asuntos de Italia y la p*asidn que aquSlla des 
pierta en el bardn Scarpia, agents de la policfa, que con frialdad 
inaudita, sin efecto alguno hpmano, cumple con su debar hasta que —
( I 9 O8  J D i a r i o  d e  B u r g o s  : 4  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 0 4
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Florla despierta en 61 carnal apatite; as el argumente da la hermosa 
produce1An de Sardou, reproducida al castellano par el distinguido 
literato Sr. La Llama.
La representacidn ha sido an triunfo completo para la Sra Cirera. 
Magistral an la interpretacidn del artistico personaje de Floria, oyd 
incesantes aplausos alcanzando los honores del palco escdnico.
Oijo con verdadera pasidn los pasajes mds culminantes de la obra 
no omitiendo details an el grandioso final del tercar acto.
Su triunfo fue mayor, pues ademds de vestir la obra con verdadero 
derroche de lujo, sa caracterizo de tal modo que por su gentilieza y 
hermosura nos hizo recordar la Cirera de hace veinte aMos. Ast ea tra 
baja.
"La Paslonaria" ha sido otro dxito para Julia Cirera y relater eu 
labor en la obra efectlsta de.Leopoldo Cano séria incurrir en repetb- 
ciones. ICudntos aplausos no habrd escuchado en la large vida de teà 
tro en dicha obra.I
Pero no se puede pasar en silencio el afillgranado trabajo del - 
precoz artiste de slate aMos de edad Alfredito Corcuera que en el — 
papel de "Margarita" estuvo verdaderamente encantador dicldndolo con 
tal sentido y tal conveneimiemto cual pocas veces se ha visto.
Fue objeto de cariMosa ovacidn y cuando luego entre las butacas 
le felicitaba el pdblico Alfredito respondia con exquisite gracia:
"Ho hecho lo que ho podido y un poquito mds".
Es hijo del digno représentante de la empresa Sr. Corcuera y —  
empezd a trabajar a los cuatro aMos en "El penuelo blanco", hablen- 
do hecho tambidn "Los dos Pilletes", "El padrdn municipal" y "El sol 
dado de San Marcial".
Es todo un artiste.
El domingo en los esistentes sobre no saberse la mayoria sus pa­
pales d1eron lugar a que en algunas escenas nos creydsamos traslada- 
dos al circo; y esto que es disculpabla cuando la temporada va con - 
gram dxito, en dsta que estamos pendientes de un hilo, ni debe ni
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puede toleraree.
Sarla lamentable qua an una de los vlajes del cdntgro a la fuen 
te se romplera la vaaija." (1909 )
Terminé sus tareas la Companla el dla 13 de noviembre. 
"Anteanoche terminé su campaMa artistlca la companfa que ha dirl 
gido la Sra Cirera.
El amor en el teatro obra ultimamente estrenada revela las cuall 
DxDES literarias de los hermanos Quinteros y de haber tenido major - 
Interpretacidn hubiera resultado de mds efecto al pdblico." ( 1910 )
BORRAS
( 190 g  J D ia r io  d e  B u r g o s  : 8  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 0 4
( 1 9 1 0  ) D i a r i o  da B u r g o s  : 15  da n o v ie m b r e  d e  1 9 0 4
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R E S U M E I M
C O M P A N I A
COMPaRIA DRAMATICA DIRIGIDA POR 
DON JOSE MATA
Primera actriz t JULIA CIRERA
A c t u a c i  o n :  f e e h  a s
I89O s 6 al 11 de Mayo
1904 : 29 de Octubre al I3 de
Noviembre
E s t r e n o s
LA TOSCA 
EL ABUELO
LA MOZA DEL CANTARO 
EL ABOLENGO 
AL NATURAL 
EL AMOR EN EL. TEATRO
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
JULIA CIRERA 
LEOPOLDO VALENTIN 
SBROR VIRAS 
SERŒIA ROVIRA 
SEROR AVILES (SEBASTIAN) 
SEROR VENEGAS (FERNANDO) 
SEROR CASANOVA (JOSE) 
ROSARIO ESTERQUE 
ADELAIDA GUIJARRO
e J u i c i o  C r i t i c o
No fue muy propicla la crltica burgalesa a esta Com- 
paflla on los primeros dlas de su actuacién, Luego, de acuerdo 
con la interpretacidn de las obras, fue cambiando de parecer.
Con todo, para el gusto de los aficionados puede ca^ - 
lificarse de "Regular".
I n c i d e n c i a s
En la actuacidn de la CompaBla del domingo dla 6 de 
Noviembre de 1904 el püblico se enfadd porque "la mayorla de los 
artistas no se sablan los papeles
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COMFARIA DE DRAMAS OASTELIANOS DIRIGIDA 
POR OONRADO BLANGO. EL "POETA PE LA 
SIERRA".-
1931 % 24 al 27 de febrero
Del 4 al ?1 de fel'rero de 1931 actud en el Principal 
la Comp in fa. de Drama g Castellanoa dirigida por el eminent# 
burg"'Ida Oonr'-do bianco.
"I'aiiana marte; , ae preaent^r^ en el Principal, la —  
companin que ic udilla el "poeta de la aierra" Gonrado Blan
C O  .
Con mucho gusto publicamos la niguiente cuartilla que 
ol poeta nos ha enviado:
"Vencid n las innuinerablea dificultades que las puer 
taa del teatro tienen para todo artista que empieza; apoya 
do por artist :s de reconocido preatl »:io en el teatro y ea­
ts vfz con espiritu quijotegco, he salldo a Castillo a re- 
nrescn tsr tes tro castellano sin mds ■'■mbicldn que la de lie 
vs 1 tanto a Iss poblaciones castellan's como a sus pueblos, 
la present 'cidn de la mujer y el hombre de Castilla que en 
mis dramas " bl Ho gar" y "'I'emple Castellano" viven si no en 
todo, la perfeccidn que el arte requiere ax' con todo el fue^  
go de la juventud de un poeta que en estas pardas tierras 
de incorporébl03 llonuns vi6 la luz primera. Ml agradeci- 
mionto n toda la Comnonfo y especiolnionte a Carmen Mutloz - 
oiie h ■ nabido oncornar moglstrulmente la mujer de Castilla. 
Soludos a toda Castillo y henevolena; a para este humilde -
noota que sdlo suena en Castilla". " (igjl )
conRA 1)0 DIA' CO
(1911 ) D iario  de Durgos : 23 de fe b re ro  de 1931
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Las funciones cle torde y noche del dia 24 de fchrero 
las dedicd la CompaHfa a li mujer castellana como (loraenïje 
a sus cualidadds y virtudea, nipnléndose on escena " '\1 do ga r 
drama de Conrado Blanco, cuyo argumcnto n« reallza en dur- 
gos.
"EL IIOIAR"
"Se ha formado recientemente una companfa para reali^  
zar una jornada artistlca por Castilla con el plausible y 
sano propdsito de dar a conocor las costumbres mâs curnct^ 
rlsticas y los tipos mds castizos de la regidn.
Ayer por la tarde, siguiendo el nlnn de traz-sdo, se 
presentd en el Te-,tro Princinil, la comnanfn acaudill da - 
por Conreido Blanco a qui en se conoce con el nombre dd "Cl 
Poeta de la Sierra".
Figura en la agrupacidn, como pri'era "ctriz, la seno 
rita Carmen Mufioz, cuyo apcllldo nos recuorda a un gran s£ 
tor, que han dado a la escena espaftnla un nombre envidiable.
Como tenlamos anunciado la obra elegida para la prc- 
sentacidn, fud el poema drumatico de unbiente castell mo en 
très actos y en verso, original del citado poeta burgnlds, 
Gonrado Blanco Plazi, quo 11 era por tftulo "Cl Hog>r".
Se nos presentd el joven Conrado en ou doble persan^ 
lidad de actor y autor.
La idea y el fondo, donde la produccidn se rieoenvuejL 
ve, son buenos y honrados.
TTna pobre muchacha de pueblo, ha tenido la deogn?cia 
de dar un mal paso en la vida en esa edid critics en la que 
el amor corre pare jas con Is irre [ lexidn, nero su no di~nif_i 
carse poniendo todo su esrino en su hijo y Is fuerzn de nn 
te nuevo y distinto amor, le hizo defendorse de todns las 
asechanzas.
Un honrado labrador que la doblaba en a nos nero que 
sentia por ella un amor puro, olvid6 su faits y formé un 
hogar donde la felicid ’d pronidfv tod's las faenas d-^ l c m 
no, solo turbada por las insistentes nretendiones del jo­
ven seductor, nue siente nor Is feliz madré uns d 'sién tan 
''ie'fx y grande como verdadera.
La prèsencia del joven on ol pucblo, desonéo de triun
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T E A T R O  P R I N C I P A L
N U E V A  E M P R E S A  .
M ,llan a , gran  hom enaje a la miiier caatellsiia 
, F u n c iin  hom etiale ■ B nrgos
Pleileafa  y  .cu lto  a  nuesiraa b e lla t tnn)ere* 
I D E B U T  D E B U T  . D E B U T
d« la no tab le  com pafl'a d e  d ram ai casiellanoa. ra y a  d ire 'c id n  arlla lica  e a t i  eneom en- 
dada  al p o ê la  burgaléa C onrado  B lanco, y en  la  q u e  llgu ra  la  em inenle  prim era actriz  
C arm en Muflnz
M aflana se  presen tard  el dram a rural, cnyo  deaarro llo  llen e  lugar eu  la pror Incla 
de B urgoa, titulado
E L  H O G A R
A las sie te  de la  ta rd e  y a las d iez en  ptm lo d e  ta  noche
far en la ciudacî, compromete la felicldad del pacffico —  
hog: r nueblerino, pero la firtneza y tesdn de la honrada - 
mujnr hace que no logre forcer su norma de conducta con - 
lis inniotentes pretonsiones del triunfador.
Fn una escena final en la que luchan el joven y el 
honr’dote labrador, es la mujer la que no dud6 en dar muer 
te al oud z conquistador antea que lancillar el casto ho*- 
gar.
Fn cuanto a la obra y su autor, preferimos reprodu- 
cir los si gui ontos juicios criticos que sus autores han — 
entro'^ -’do a Conra.do Blanco, y desde luego son mucho méa - 
autorizados que los que nosotros pudiéramos hacer:
"... y el drama es al o admirable, conseguido, que 
acusa l?i fuortc personaltdad del poeta joven..."
G ON 7 AI,0 VALERO i^ARTIN 
— —000— —
"El Hogir es aquello que nos cautiva, que nos conven 
ce, y nos ernociona con su r e a l id^d viva, h o n d a ,  profunda, 
y su su no y fine espiritu".
R. GANSTTiO::: AB^ .ENG 
——“■000— —*
"... 1' obra me pare ce muy buena"
J AGIR TO B?.:/'VEFTE
———
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El pdblico aplaudid la obra y llamd al autor al final 
de cada acto." ( 1912 )
Otra obra de ambiente burgalés estrend 1 * Companfa ol 
dfa 25 de febrero, también del autor Conrado Blanco: "Tem­
ple castellano": drama castellano de emocidn y vida, cuva 
accidn se desarrolla en el pinarlego pueblo burgalds Ouin- 
tanar de la Sierra.
"Villa Vagancia" (donde se corne, oe vive y no ne tra 
baja) fue re^resntada el dfa 27, como despedida de la Com­
pati ia.
"Con el fin de montar y ultimor los ensayos de la —  
obra, "Villavagancia" que se reoresentard manana viernes no 
habrd funcidn hoy.
En la obra "Villavagancia", que es produccidn sin "re^  
tensiones y que^rtiene oaracteres de verdadera astrkanada, 
toma parte toda la companfa. lîs una farsa que se desarrolla 
en un pais imaginario, parecido a la célébré Jouja de la que 
se habls en las antiguas historiétas infantiles y su argu­
mente que es sencillo tienc un desarrollo originalisimo en 
el que intervienen personajes imnglnarios, pero nue tienen 
su comicidad.
Ademds la obra, que es original de nuestro corap nero 
en la Prensa sehor Gallardo, tomar.i parte la Tuna Escolar 
Burgalesa y una banda de mdsica.
Dirigirdn la palabra al auditorio y leerdn composicio 
nés el poeta burgalés don Abelardo Moreno, el nresidente de 
la Tuna, sefior Urrea y el escritor y director artistico de 
la compafifa Conrado Blanco.
La Tuna ejecutard los intermedios y una seleccidn de 
obras escogidas.
Dado el fin beneficio de la funcidn, asigtirdn las - 
fuerzas de la guamicidn y un pdblico selecto y escogido, 
pues ya hoy se han hecho pedidos de localidades y es de es
perar a juzgar por los ouspicios, que nuestro colîseo se 'ea
lleno en las dos funcinnoB de despedida y homenaje.
También vendrdn varios co.ripaneros periodistag de Va­
lladolid." (1913 )
( I912 ) D ia r io  de Bur ;os : 21 rie fe b re ro  de 1 131
( I9 I3 ) D ia r io  de Bur,go0 : 26 de Cebeero de 1931
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAfïIA DE DRAMAS CASTELLANOS DIRIGIDA 
POR CONRADO BLANCO, EL "POETA DE LA SIERRA"
A c t u a c t o n : f e c h a s
1931 : 24 al 27 do Febrero
E s t r e n o s
EL HOGAR : de Conrado Blanco 
TEMPLE CASTELLANO t de Conrado Blanco
VILLA VAGANCIA :del sefior Gallardo, del "Diario de 
Burgos".
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
CONRADO BLANCO PLAZA 
CARMEN MCROZ
U u i c i o  C r i t i c o
No podla defraudar Conrado Blanco en su tierra y 
asl fue, ef ectivamente* Las très obras pue s tas en escena a^- 
gradaron mucho al pdblico y..a la crltica*
I n c i d e n c i a s
Las très obras puestas en escena por la CompaHla son de 
ambiente burgalés*
Entre los juicios emitidos acerca de la obra EL HOGAR fi 
gura el de Jacinto Benavente.
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COMPARIA DRAMATICA DIRIGIDA POR 
JUAN MANUEL PALAU 
Primera actriz s CAROLINA CIVILI 
1881 ! 11 al 14 de septiembre
"Esta noche se inaugura en nuestro Coliseo la compaMfa dramâtica 
en la que figuran la eminente artista D* Carolina Civlli, y el dignamen- 
te reputado primer actor y director D, Juan Manuel Palau.
Las obras destinadas parq su estreno son : "Locura de amor" y "En 
el cuarto de mi mujer". (I9 I4 )
Con estas palabras, "El Papa Moscas" indicaba la actuacidn de la
Companfa Dramâtica dirigida por Juan Manuel Palau que realizd en él Tea­
tro Principal de Burgos una breve temporada el ano 1881, desde el dfa 11
al 14 del mes de septiembre.
Poco mâs sabemos de dicha Companfa; dnicemente, la impresidn de 
la crltica, despuâs de unos dlas de actuacidn:
"...La Companfa que actda en este Teatro viene haciendo cuanto
puede por agradar al pdblico, pues las obras que ha puesto en escena 
son de "primo cartello", y sin embargo, el pdblico opta por les freacae
brisas de las mârgenes del Arlanzdn.
La senora Civili, demostrando cada vez mâs sus dotes de trâgioa 
eminente, y el Sr. Palau dando a entender que es un actor de conciencia 
y de conocimientos y nuestro particular amigo Sr. Diez siguiendo, como
(  1 9 1 4 )  E l  Papa M o sc a s , N* 1 8 6  ; 11  d e  s e p t ie m b r e  d e  1881
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en otra ëpoca en que ya tuvlmos el gusto de aplaudlrle, manifestândonos 
su Incansable constancia en el estudio, y haciendo muchas veces mâs de 
lo que el pdblico puede exlgirle.
Séria muy largo hacer una revista de les demâs partes de la Compa- 
Rla, por lo que renunciamos a ello, no sin indlcar que algunas de êstas 
no estân en carâcter en oiertos papeles..." (1915 )
(  1 9 1 5 ) E l Papa M o sc a s , N» 1 8 0  • 2 5  d e  s e p t ie m b r e  de 1081
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R  E  S  U  M  E  N
COMPAÎÎIA DRAMATICA DIRIGIDA POR
JUAN MANUEL PALAU 1* actriz : CAROLINA CIVILI
1881 : 11 al 14 de Septiembre
E S T R E N O S :
LOCURA DE AMOR
EN EL CUARTO DE MI MUJER
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
JUAN MANUEL PALAU 
CAROLINA CIVILI 
SR. DIAZ
J U I C I O  C R I T I C O :
"...A peaar de la fait a de pdblico tenemoe que 
reoonocer que la Compafüa es buena..."
I N C I D E N C I A S :
"... La Compafüa que actua en el Principal viene haoien- 
do cuanto puede por agradar al püblico, pues las obras que ha 
puesto en escena son de "primo cartello"; y, sin embargo, el 
püblico opta por las freseas brisas de las mârgenes del Arlan­
zdn. .
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OOMPAKIA DRAMATICA DIRIGIDA POR 
MANUEL VIGO Y MANUEL DELGADO
1894 * 23 a l  30 de d iclem bre  
NAVIDAD
D el 23 a l  30 de  d ic le m b re  de 1094 a c tu d  en  e l  P r i n ­
c i p a l  de B u r go 8 l a  CompaHia D ra m â tic a  d i r i g i d a  p e r  l o s  se  ^
f lo re s  D. M anuel V igo  y Dn. M anuel D e lg a d o .
"A unque c reem o s que no e s t d  c o m p lé ta  n i  e s  d é f i n i t ^  
v a  l a  l i a t a  que hem os te n id o  o c a s id n  de v e r ,  podemoa a d e la n  
t a r  a  n u e s t r o s  l e c t o r e s  que f i g u r a n  en  d ic h a  CompaHia a r -  
t i s t a a  muy a p r e c i a d o a .
S egdn  tenem oB e n te n d i d o , p a r a  e n c o n t r a r  CompaHia h a  
s ld o  p r e c i e o  c e d e r  e l  T e a t r o  g r a t i s ,  a  c o n d ic id n  de que  s e  
dé una f u n c id n  de b e n e f i c l e n c i a .
M erece a p l a u s o s  p o r  su s  g e s t i o n e s  en  e s t e  a s u n to  e l  
p r e s i d e n t s  d e l à  C o m is id n  de T e a t r o s  se H o r D iez  M o n te ro . 
L i s t a  d e  l a  Com paHia:
A c t r i c e s : D# A r a e e l i  P a l a c i o s  
D@ J o s e f a  C a lm a r in i .
D# Luz G a r c ia  y D@ M a ti ld e  Ros 
A c t o r e s : Dn. A r tu ro  L a r r i b a ,  Dn. F r a n c i s c o  C a r r a s c £
s a ,  Dn. J o s é  C l i v a ,  Dn. J o s é  P a l a c i o s ,  Dn. 
J u l i o  V e r d i e r ,  Dn. S e r a f i n  G a r c i a .
Abono p o r  15 l în ic a s  r e p r e s e n t a c i o n e s .
D e b u t: d i a  23 con  LA ALDEA DE SAN LORENZO Y DTVORCIE 
MONOS." (1916 )
(1916 ) Diario de Burgos : 19 de diclembre de 1094
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"A y e r h iz o  au  r e p r e s e n t a c i é n  en  e l  T e a t r o  de e s t a  —  
c iu d a d  l a  CompaHia de D eo lam ao ld n  que  te n ia m o s  a n u n c ia d a  — 
p o n ié n d o se  en  e s c e n a  p o r  l a  t a r d e  LA ALDEA DE SAN LORENZO, 
y p o r  l a  no ch e  "DTVORCIEMQNOS" y "LANCBROS".
La e n t r a d a  f u e  p o r  l a  t a r d e  s 6 lo  r e g u l a r  a i n  du d a  a  
c o n s e c u e n c ia  de l o  a p a c i b l e  d e l  t ie m p o  y p o r  l a  n o ch e  ta m - 
poco  p asd  de m e d ia n a .
La f r i a l d a d  y r e t a r i m i e n t o  d e l  p d b l i c o ,  y a  p r o v e r b ia  
l e s  en B u rg o s , s e  h i c i e r o n  p a t e n t e s  u n a  v e z  m ds.
En l a  f u n c id n  de l a  n o c h e ,  a lg u n o s  e s p e c ta d o r e s  I n -  
t e n t a r o n  h a c e r  m a n i f e s t a c i o n e s  de  d e s a g ra d o  q u e  e l  r e s t e  -  
d e l  p d b l ic o  no se eu n d d  con  buen  a c u e rd o  a  n u e s t r o  j u i c i o .
C i e r to  que  no s e  t r a t a  de una Com paflia de n o t a b i l i d a  
d e s  n i  ha  v e n d id o  a  B u rg o s  con p r e t e n s i o n e s  de  n in g d n  géne^ 
r o ,  o e ro  c re em o s q u e  d e b e  t r a t d r s e l a  co n  b e n e v o le n c ia .
Toda l a  p o b la c id n  h a  e s ta d o  la ra e n td n d o s e  de  que  n o s  
qu ed d rem o s e s t a s  P a s c u a s  s i n  CompaHia y a n t e  e s t a s  q u e j a s  
s e  im p o rv is d  una t a n  r e p e n t in a m e n te  que  e l  v l e m e s  no  e s t a  
b an  ad n  c o n t r a t a d o s  to d o s  l o s  a c t o r e s .
• E l sà b a d o  se  r e u n ie r o n  en  B u rg o s  l o s  a r t i s t a s  y d i e -  
ro n  p r i n c i p i o s  a  l o s  e n s a y o s  p a r a  d e h u t a r  a y e r  con  l a s  o b r a s  
de b a s t a n t e  empeHo.
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  l a  CompaHia e s  a c r e e d o r a  a  
l a  in d u lg e n o ia  d e l  p d b l ic o  s o b r e  to d o  en  l a s  p r im e ra s  f u n -  
c i o n e s .
La e . le c u c id n  de l a s  o b r a s  r é s u l t é  b a s t a n t e  a c e p t a b l e ,  
s i  s e  t i e n e n  en c u e n ta  l o  que  acabam os de e x p o n e r .
MaHana: "LOS FIBRES DE MADRID" ; t a r d e
"EL TTO MARTTN" o "LA RONRADEZ : n o c h e ."  ( 1917 )
A lte rn a n d o  con  e s t a  CompaHia a c tu d  en  e l  P r i n c i p a l  # 
o t r a  com oan ia  " a c r o b d t i c a "  f r a n c o - e s p a H o la , p r e c e d e n t s  d e l  
T e a t r o  Z o r r i l a  de V a l l a d o l i d  y d i r i g i d a  p o r  Dn. F r a n c i s c o  
P a t e r n a .
(1917 ) Diario de Burgos : 24 de diclembre de 1894
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPARIA DRAMATICA DXRICIDA POR 
MANUEL VIGO Y MANUEL DELGADO
A c t u i t c i 6 n : f e c h a s
1894 i NAVIDAD I
23 a l  3 0  d e  D ic le m b re
E s t r e n o s
LA ALDEA DE SAN LORENZO
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
manuel v ig o
MANUEL DELGADO 
ARAOELI PALACIOS 
MATILDE ROS 
LUZ GARCIA
aluicio C r i t ic o
’*»«.La e je c u c ld n  de l a s  o b ra s  r é s u l t é  b a s ta n te  
a c e p ta b le ,  a  p e s e r  de l a s  g ra n d e s  d l f l c t i l t a d e s . • .**
I n c i d e n c i a s
P a ra  que en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  de B urgos h u b ie r a  d w a n -  
t e  l a  Temporada de N avidad r e p r e s e n ta c io n e s  t e a t r a l e s  hubo ne 
n e c id a d  de c e d e r  e l  T e a tro  g r a t i s  com prom etiéndose l a  CompaHia 
a  d a r  una  fu n c id n  de b e n e f ic e n c ia .
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OOMPARIA DRAMATICA Y OOMICO-LIRIOA 
DE DON ENRIQUE RUIZ 
1891 * 29 de raarzo a l  13 de a b r i l
E l 29  de  m arzo  de 1891 d é b u té  en  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  
de  B u rg o s l a  CompaHia de Dn. E n r iq u e  R u iz ,  '
"L a  CompaHia d r a m ^ t ic a  y  c é m i c a - l i r i c a  que d i r i g e  e l  
r e p u ta d o  a c t o r  D, E n r iq u e  R u iz  com enzé s u s  t a r e a s  e l  p a sa d o  
dom lngo en  e l  l i n d o  C o l i s e o  de n u e s t r a  c a p i t a l ,  p o n ie n d o  en 
e s c e n a  l a  m a g n lf ic a  o b ra  en  t r è s  a c t o s  t i t u l a d a  "LA ALDEA 
DE SAN LORENZO" y  "LA SULTANA DE MARRTTEOOS", a p l a u d id a  z a r ­
z u e la  en  un a c t o ,  l e t r a  d e l  S r .  M a r t in  y C a lb e té n  y m d s ic a  
d e l  m a e s t ro  L im lH an a .
E n  l a  "ALDEA DE SAN LORENZO" r a y é  a  g r a n  a l t u r a ,  m e r e  
c i e n d o  u n a  j u s t a  y  u n d n l m e  o v a c i é n  e l  d i s t i n g u i d o  a c t o r  S r .  
R u i z  q u e  h i z o  s u  d i f i c i l i s i m o  p a p e l  d e  S i m é n  c o n  e l  a r t e  y  
l a  m a e s t r i a  q u e  t a n t o s  a p l a u s o s  l e  h a n  v a l i d o  e n  s u  l a r g a  -  
c a r r e r a  e s c ë n i c a .
"LO ^UE VALE EL TALENTO", h e r m o s a  c o m e d i a  e n  t r è s  a c ­
t o s ,  y  "MUSICA C L A S IC A " , l i n d a  z a r z u e l a  d e  l o s  S r e s .  E x t r e ­
me r  a  y  C h a p i ,  c u y a s  o b r a s  f u e r o n  r e p r e s e n t a d a s  e l  l u n e s ,  v i -  
n i e r o n  a  d e m o s t r a r  u n a  v e z  m d s  l o  m u c h o  q u e  v a l e  l a  C o m p a H ia  
q u e  a c t d a  e n  n u e s t r o  t e a t r o  y  a  l a  q u e  e s o e r a m o s  s a b r d  a l e n -  
t a r  e l  d i s t i n g u i d o  p d b l i c o  h u r g a l é s .
"EN LO QUE VALE EL TALE” TO" h i z o  e l  S r .  D a * t a  s u  p a p e l  
d e  u n a  m a n e r a  i n m e j o r a b l e ,  s e c u n d d n d o l e  c u m p l i d a m e n t e  l a s  -  
s e R o r a s  C o n t r e r a s  y  C o l é  y  l o s  s e R o r e s  F e r n d n d e z  ( d o n  A . )  y  
M d s .
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"MttsTOA CLASTCA" f i l e  d e s e m p e f l a d a  m a g i a t r a l m e n t e  p o r  
e l  S r .  P e r n d n d e z  ( d o n  A . )  y  p o r  l a  g e H o r a  C o n t r e r a s . "  ( 1 9 1 8
E l  d ie  2 d e  a b r i l  e s t r e n é  l a  a p l a u d i d a  c o m e d i a  e n  t r e a  
a c t o s  t i t u l a d a  "LOS BOMBONES", y  l a  z a r z u e l a  e n  u n  a c t o  "LOS 
C^RB ^NEROS" .
E l  s d b a d o , d i a  4 d e  a b r i l ,  s e  e g c i n i f i c a r o n :
"COMO ESTA LA SOCTEDAD" y  "LA SULTANA DR MARRUECOS” .
Tom arrf  p a r t e  e n  e s t a  f i m c i é n  e l  a p l a u d i d o  t e n o r  S r .  
V a l e n t i ,
E l  d i a  S d e  a b r i l  s e  e s t r e n é  l a  a p l a u d i d a  c o m e d i a  c é -  
m i c a :  "E L  CRTh e N DE LA CALLE LECANIT03" y  l a  z a r z u e l a  e n  u n  
a c t o ,  " T T O , TO NO HE S I D O " .
" A n t e  un  n u m e r o s o  p d b l i c o  t u b i e r o n  l u g a r  a n o c h e  e n  e l  
T e a t r o  e l  e s t r e n o  d e  l a  l i n d a  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s  y  t i t u ­
l a d a  "E L  CRTMgr:' DE LA CALLE LEGANTTOS" y  l a  r e p r e s e n t a c i d n  
d e  l a  n p l a u d i d a  z a r z u e l a  e n  u n  a c t o  "T T O ,  YO NO HE SITX)".
L a  c o m e d i a , e s c r i t a  p o r  l o s  s e n o r e s  P i n a  D o m i n g u e z  y  
T a r i o  ( h i . i o )  e s t d  b a s a d a  e n  e l  a r g u m e n t a  d e  l a  o b r a  f r a n c e -  
s a  1 1 1 , " RUE P I S A L L E".  T i e n e  e s c e n a s  muy m o v i d a a  e i n g e n i o s a a .  
h a c i e n d o  o a s a r  u n  a g r a d a b l e  r a t o  a  l o s  c o n c u r r e n t e s .
L a  b r i l l a n t e  i n t e r p r e t a c i é n  d e  l a  o b r a ,  p o r  p a r t e  d e  
l o s  a c t o r e s ,  a r r a n c é  u n d n i m e s  a p l a u s o s  a  l o s  c o n c u r r e n t e s  -  ' 
q u e  t r i b u t a r o n  u n a  j u s t a  o v a c i é n  a  l a s  s e R o r a s  C a l é ,  B o i g o n  
t i a ,  S a l a d o  y  C o n t r e r a s  y  e l  S r .  B a r t a  e s t u v o  i n m e j o r a b l e ,  
a c o m e a R d n d o l e  R u i z ,  O l o n a ,  Mds y  F e r n d n d e z  ( D . R . )
En l a  a p l a u d i d a  z a r z u e l a  e n  u n  a c t o  d e  D . F e l i p e  P é ­
r e z ,  m d s i c a  d e l  m a e s t r o  D. A n g e l  R u b i o ,  t i t u l a d a :  " T I O ,  YO 
NO HE S T ' ' t ^ " , r a y é  a  g r a n  a l t u r a  e l  i n i m i t a b l e  j o v e n  a c t o r  -  
D. A . F e r n d n d e z  c u y o  g r a c e j o ,  d e s  n v o l u r a  y  c o n o c i m i e n t o  d e  
l a  e s c e n a  t a n t o s  p l d c e m e s  l e  h a n  v a l i d o * ” ( 1 9 1 9  )
E l  d i a  8  d e  a b r i l  s e  e s t r e n é  l a  c o m e d i a  d e  m a g i a  y  —  
g r a n  a o a r a t o  t i t u l a d a  "EMBAJADOR Y HECHICERO" o "E L  MAGICO
DE A STR A E\N".
B i a  9 : 2 ?  r e n r e s e n t a c i é n  d e  l a  a p l a u d i d a  c o m e d i a  d e  m a g i a  
t i t u l a d a ;  " E'"'BAJADOR Y HTOUIOERO" 0 "E L  MiGICO DE ASTRAKAN"
( 1918 ) Diario de Burgos : 1 de abril de 1891
( 1919 ) Diario de Burgos : 6 de abril de 1891
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D i a  1 0  } E e p e c t é c u l o a . -  T e a t r o  : e s t r e n o  d e  l a  c o m e d i a  e n  
t r è s  a c t o s  y  e n  p r o s a  t i t u l a d a :  "UN C R IT IC O  IN C IP IE N T E "
E l  j u g u e t e  c é m i c o  e n  u n  a c t o  y  e n  p r o s a  t i t u l a d o :  "LA 
PRIMERA POSTURA".
D i a  1 1  : E s p e c t d c u l o s . -  T e a t r o  : f u n c i é n  p a r a  h o y :
E s t r e n o  d e  l a  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s  y  e n  p r o s a  t i -  
t u l a d a :  "UN C R IT IC O  I N C I P I E N T E " .
E l  j u g u e t e  c é r a i c o  e n  u n  a c t o  y  e n  p r o s a  t i t u l a d o  "LA 
PRIMERA POSTURA".
E u n c i é n  p a r a  raa f lan a  : "EMRAJADOR Y HECHICERO".
D i a  1 3 ,  l u n e s  : P u n c i é n  p a r a  h o y : E l  m a g n i f i c o  d r a m a  e n  t r e a  
a c t o s  y  s e i s  c u a d r o s  t i t u l a d o  : "DEL REY ARA,10 NINC'TMO" o 
"LABRADOR MAS HONRADO GARCIA DEL CASTAÎÏAR" , y  l a  d l t i m a  r e -  
p r e s e n t a c i é n  d e  l a  c o m e d i a  d e  m a g i a  "EMRA.TADOR Y HECHICERO" 
o " E L  MAGICO ASTRAKAN".
"UN C R IT IC O  I N C I P I E N T E " ,  d e l  g r a n  d r a m a t u r g e  E c h e g a r a y  
f u e  l a  o b r a  r e p r e s e n t a d a  e n  n u e s t r o  T e a t r o  e l  s â b a d o  a n t e r i o r .
P r o f u n d i d a d  d e  c o n c e p t o s ,  i m l g e n e s  b r i l l a n t e s ,  h e r m o -  
s a s  i d e a s  d e s a r r o l l a d a s  c o n  d i v i n a  g a l a n u r a  d e  e ^ t i l o :  t o d o  
e s t e  t i e n e  l a  c o m e d i a  d e l  e m i n e n t e  a u t o r  c u y o  f i n i s i m o  y  o o - * 
d e r o s o  e s c a l p e l o  t a n  m a g i s t r a l m e n t e  s a b e  m o s t r a r  a n t e  n u e s  -  
t r a  v i s t a  h a s t a  l a  m à s  e s c o n d i d a s  p a s i o n e s  d e  l a  h u m a n i d a d ,  
a n c h o  c a m p o  d o n d e  e l  t a l e n t o  d e l  S r .  E c h e g a r a y  r e c o g e  l a  s e -  
m i l l a  d e  s u s  i n c o r a n a r a b l e s  p r o d u c c i o n e s ,  l i b r e  s i n  f i n  d o n d e  
s é l o  s u  i n g e n i o  s a b e  l e e r  l o s  p r i n c i n a l e s  c a p i t u l e s  d e  l a  -  
v i d a  d e l  h o m b r e ,  n a c i d o ,  c a s i  s i e m p r e ,  p a r a  e l  e g o l s m o ,  p r é ­
l o g o  d e  e s e  l i b r o  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  e n v i d i a s ,  y  l o s  
r e c e l o s ,  l a  f a t u i d a d ,  e l  o r g u l l o ,  l a s  r e n c i l l a s  y  h a s t a  l a s  
m a l d a d e s .
En c u a n t o  a  l a  C o m p aH ia  q u e  d é b u t a  e n  n u e s t r o  C o l i s e o  
y a  h e m o s  d a d o  n u e s t r o  p a r e c e r  a n t e r i o r m e n t e ;  l i m i t é n d o n o s  — 
h o y ,  a  h a c e r  c o n s t a r  q u e  e n  l a  o b r a  d e l  S r .  E c h e g a r a y  r a y a r o n  
a  g r a n  a l t u r a  l o s  a c t o r e s  q u e  l a  d e s e m p e i l a r o n ,  m a t i z a n d o  muy 
b i e n  s u s  p a p e l e s  l o s  s e B o r e s  F e r n d n d e z  ( D .  A .  ) y  R u i z  y  l a s  
S r a s .  B o i s g o i n t i e r  y  G â t é .
E l  d i s t i n g u i d o  p d b l i c o  q u e  o c u p a b a  e l  t e a t r o  t r i b u t é  
a  l o s  a c t o r e s  u n a  j u s t a  o v a c i é n ,  h a c i é n d o l e s  s a l i r  r e p e t i d a s  
v e c e s  a l  p l a c o  e s c é n i c o .
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"LA FRIMER POSTURA" q u e  g e  r e p r e a e n t é  d e a p u é s  d e  l a  
o b r a  d e l  S r .  E c h e g a r a y ,  e n t r e t u v o  a g r a d a b l e m e n t e  a  l a  c o n -  
c u r r e n c i a ,  m e r c e d  a  l a  d e a e n v o l t u r a  y  g r a c e j o  c o n  q u e  s u p i ^  
r o n  d e a a r r o l l a r  l a s  s i t u a c i o n e s  c é m i c a s  d e l  j u g u e t e  l e s  S r e s .  
F e r n l n d e z  ( D .  A .  y  D. R . ) .
A y e r  s e  e f e c t u é  l a  t e r c e r a  r e p r e s e n t a c l é n  d e  l a  c o m é -  
d l a  d e  m a g i a  y  g r a n  a o a r a t o  e n  t r è s  a c t o s  y  1 6  c u a d r o s  , q u e  
t a n t o  e s t é  l l a m a n d o  l a  a t e n c i é n  d e l  p d b l i c o ,  t i t u l a d a  "EMBA- 
jA-nOP Y UECniOgRO" 6 "E L  MAGICO ASTRAKAN"
P a r a  e s t a  n o c h e ,  d l t i m a  e n  q u e  a c t u a r d  d i c h a  CompaHia 
s e  a n u n c i a  l a  m ism a  o b r a  y  e l  d r a m a  e n  t r è s  a c t o s  y  s e i s  —  
c u a d r o n  d e l  i n m o r t a l  R o j a s  t i t u l a d o  "DEL ARAJO NINGITNO" d 
"LABRADOR MAS HONRADO, GARCIA DEL CASTANAR".
P a r a  q u e  t o d a s  l a s  c l a s e s  d e  l a  s o c l e d a d  p u e d a n  d i s -  
f r u t a r  d e  e s t a  f u n c i d n  s e  h a  e f e c t u a d o  u n a  r e b a j a  d e  p r e c i o s " .  
( 1920 )
( 1 9 2 0  ) Diario de Burgos : 13 de abril de IB9I
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAHIA DRAMATICA Y COMICO-LIRICA 
DE DON ENRIQUE RUIZ
A c i u a c i o n :  f e c h a s
1891 » 29 de Marzo a l  13 de A b r i l
E s t r e n o s
LOS BOUBQNES
EL CRIMEN DE LA CALLE LE0ANIT03
EMBAJADOR Y HECHICERO o EL MAGICO DE ASTRAKAN
UN CRITICO INCIPIENTE
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ENRIQUE RUIZ 
SENOR FERNANDEZ
seNora contreras
SEfüOR VALENTI (TENŒl)
s eRor barta
aJuicio C r i t ic o
" • • L a  b r i l l a n t e  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  o b ra ,  p o r  p a r ­
t e  de lo s  a c to r e s  a r r a n c d  imAnimes a p la t ts o s  a  l o s  o o n o u rre n te s  
que t r i b u t a r o n  una  j u s t a  o v a c ié n  a  l e s  I n t é r p r e t e s • • • "
" • • • E l  p d b l ic o  h iz o  s a l i r  r e p e t i d a s  v e c e s  a  l o s  a o -  
t o r e s  a l  p a lc o  e s c é n ic o * • • "
I n c i d e n c i a s
En l a  d l t im a  noche de a c tu a c ié n  de l a  C on^afüa se  
r e b a ja r o n  c o n s id e ra b le m e n te  l o s  p r e c io s  de l a s  l o c a l id a d e s  
" p a ra  que to d a s  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  puedan  d i s f r u t a r  de e s t a  
fu n c ié n "* * *
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10  GRAN COMPARIA de  DRAMAS Y COMEDIAS DE 
CARMEN GOBERA ( COBERA -  MORANO)
1908 i  19 y  20 de Mayo 
I 9 I 2  i 27 de P e b re ro  a l  3 de Marzo 
1 9 2 0  t 3 0  de O ctub re  a l  15 de Noviembre 
19 2 4  t 7 a l  15 de D iclem bre
"S eg d n  a n u n c la m o s  d l a s  p a s a d o a ,  maHana m a r t e s ,  d eb u  
t a r d  en n u e s t r o  T e a t r o  l a  n o t a b l e  com pafîla que con ta n  é x ^  
t o  h a  a c tu a d o  e s t e  aHo en e l  de l a  P r in c e a a ,  en  M a d rid : -  
C obeH a-M orano.
l a r g o  tie m p o  h a c e  q u e  no v ie n e  a  B u rg o s una com pafila  
de  s u  im p o r ta n c ia ,  y  v e rd a d e ra m e n te  l o s  a f i c i o n a d o s  a l  a r ­
t e  d r a m d t ic o  pueden  m o s t r a r s e  s a t i a f e c h o s ,  p u e s  que s e  l e s  
p r é s e n t a  o c a s id n  de p r e s e n c i a r  t r è s  o b r a s  d i s t i n t a s  ( t r è s  
e s t r e n o s  en  r e a l i d a d ,  p u es " L e a i t a d  de una M u je r" ,  que e s  
com ed ia  no  p u e s t a  en e s c e n a  h a c e  mds de 50 aP lo s) , que  h an  
s ld o  l o s  m a y o res  é x i t o s  de l a  d l t im a  te m p o ra d a  t e a t r a l ,  y 
que  h a b rd n  de r e p r e s e n t a r s e  en  B u rg o s p o r  l o s  m ism os a c to  
r e s ,  con  e l  mismo v e s t u a r i o ,  y con  i g u a l  d e c o ro  que en l a  
C o r t e ."  (1921 )
En e f e c t o ,  una g ra n  CompaHia que s d lo  a c tû d  d o s  d l a s :  
19  y 20 de mayo de 1 9 0 8 .
D ébu té  con  e l  ju g u e te  cém ico  en un a c t o  t i t u l a d o  " E l 
p r e c e p t o r " , con  l a  com edia  en  t r è s  a c t o s ,  d e  Z o r r i l l a ,  —  
" L e a l t a d  de una m u je r " c o m p le ta d o  e l  c a r t e l  " A v e n tu ra s  de 
una n o c h e ?
" F r a n c i s c o  Mor a n o , e s  de l o s  a c t o r e s ,  uno de l o s  que  
con rads j u s t i c i a  h a  lle .g a d o  a  g o z a r  de l a  j u s t a  v a l  f a  que
(1921 ) Diario de Burgos : 18 de mayo de 1908
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h o y  p o o o e ;  a r t i e t n  q u e  e l e n t e  y  q u e  h a  l o g j r a d o  e m a l g a m a r  
t a n  a  l a  p e r f e c c i d n  l a  f o r m a  y  e l  f o n d o ,  e s  a u  m a y o r  t r l u n  
f o  l a  c r e a c l d n  q u e  d e  l o s  r e s p e c t i v o a  p e r s o n a j e s  a  é l  e n -  
c o m e n d a d o s  h a c e , n o  p u d 1 e n d o  t l t u l a r s e  d e  l a  c a r e n c i a  e n  
a b s o l u t o  d e  n i n g d n  d e t a l l e .
A u n q u e  d e  l a  e g c u e l a  m o d e m s ,  r e c u e r d a  y  e n  e l  s e  -  
r e f i e j a n  d e  u n  modo d i r e c t o ,  l o s  c a r a é t e r e s  a r t l s t l c o s  d e  
a q u e l l o s  a c t o r e s  d e l  p a s a d o  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  e s  u n a  
v e r d a d e r a  p d g i n a  d e  g l o r i a  e n  l a  h i s t o r i a  d e l  t e a t r o  o s p a  
n o l .
L a  p r e c i o s a  c o m e d i a  d e l  i n m o r t a l  Z o r r i l l a  " L e a l t a d  
d e  u n a  m u j e r " o b t u v o  b r i l l a n t l s i m a  i n t e r p r e t a c i é n ,  s i e n d o  
p u e s t a  e n  e s c e n a  c o n  t a l  . r i q u e z a  e n  v e s t u a r i o  y  d e c o r a d o ,  
q u e  l a  p r e s e n t a c i é n  d e  c a d a  f i g u r a  c o n s t i t u l a  u n  a p l a u s o .
En l o s  d o s  p r i m e r o s  a c t o s  s e  n o t o  e n  l o s  a c t o r e s  —  
c i e r t a  r é s e r v a ,  p e r o  e n  e l  t e r c e r o  e s t a  d e o a p a r i c i d n ,  y  -  
e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  e s c e n a s  d l t i m a s  a l  a p l a u s o  f u é  u n à n ^  
m e .
T a n  h e r m o s o  d i a  t u v o  b r i l l a n t e  f i n a l  a l  r e c i t a r  C a r  
men C o b e S a ,  oomo e l l a  s o l o  s a b e  h a c e r l o ,  l a  i n s p i r a d a  p o £  
s i a  q u e  S a l v a d o r  R u e d a  d e d i c a  a l  l a u r e a d o  L a t e . . , .
Ma R a n a  t e n d r t i  l u g a r  l a  d e s p e d i d a  d e  l a  c o m p a H i a ,  p £  
n i é n d o s e  e n  e s c e n a  l a  g r a n  d i o s a  d e l  r e p u t a d o  a u t o r  D. J .  
B e n a v e n t e  " L a  S e R o r a  A m a " , q u e  h a  c o s t i t u i d o  e l  é x i t o  m é s  
g r a n d e  d e  l a  t e m p o r a d a  e n  e l  t e a t r o  d e  l a  P r i n c e s a ,  y  e l  
p r e c i o s o  m o n é l o g o  "U n  d r a m a  e n  q u i n c e  m i n u t e s " ,  e n  e l  q u e  
e l  a p i r u d i r l o  a c t o r  c é m i c o  R i c a r d o  Man s o  h a c e  u n a  v e r d a d e r a  
c r e a c i é n .
" L a  S e R o r a  Ama" e s  u n a  d e  l a s  o b r a s  q u e ,  p o r  s u  e a p £  
c i a l  c a r i c t e r  l i t e r s r i o ,  h a  i n i c i a d o  u n a  n u e v a  f a s e  e n  l a  
e n c u e l a  q u e  c a r a e  t i z a  e l  e s t i l o  d e  B e n a v e n t e .
L a  s d t i r a ,  p r é d o m i n a n t e  e n  l a s  o b r a s  d e  t a n  e s p l é n -  
d l id o  a u t o r ,  e s t d  a r o l d a d a  d e  t a l  m odo  a  l a  i n d o l e  d r a m é t ^  
c a  d e l  a s u n t o  q u e  s i r v e  d e  t e e i s  a  l a  c o m e d i a ,  q u e  h a c e  -  
q u e  s e  a l g u n a  e s o e r a n z a  p u d i e r e  e x i s t i r  e n  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  a r g u m e n t e ,  e s t f i  sa l^ '^ad  d e  t a l  f o r m a ,  v c o n  t a l  g r a d o  
d e  c u l t u r a ,  q u e  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l l o ,  l o s  c r i t i c o s  d e  t o  
d o s  l o s  m a t i c e s ,  y  l a  p r e n s a ,  u n d n i m e m e n t e , r e c o n o c i e r o n
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e n  a q u e l  a u t o r  l l t e r a r l o  u n  m ë r i t o  mila i n d l s c u t i b l e ,  p a r a  
c o l o c a r l e  e n  u n o  d e  l o s  p r i m e r o s  p u e s t o s  d e  a u t o r e a  d r u m d  
t i c o s . "  ( 4 9 2 2  ) B o r r é s .
" J a o i n t o  B e n a v e n t e  h-s t r i u n f a d o  u n a  v e z  m à s  c o n  " L o s  
O j o a  d e  l o s  W u e r t o a ".Y e s t e  t r l u n f o ,  f r a n c o ,  u n t î n i m e ,  I n -  
d i s c u t i b l e ,  e s  d e  l o s  q u e  n o  a d r a i t e n  o b j e c i o n e s ,  n i  r e m i l  
g o a  p u r i l e s ,  q u e  s é l o  p u e d e  h a c e r  e l  q u e  p r e v e n t i v a m e n t e  
j u z g u e  l a  o b r a ,  s i n  c o n o c i m i e n t o  d e  e l l a ,  y  p o r  e l  s o l o  -  
h e c h o  d e  s e r  e u  a u t o r  J a c i n t o  B e n a v e n t e .
T a n  I n s i g n e  l i t e r a t o  n o  e s  e n  l a  p r e s e n t s  o c a s i é n  e l  
f u s t i g a d o r  q u e ,  c o n  I d t i g o  d e  a c e r o  m a n e j a  l a  s à t i r a  s i n  
p i e d e d a  e n  " L o s  M a l h e c h o r e s  d e l  B i e n " ,  o  " L o s  I n t e r e s e n  -  
C r e a d o s "  ; n o  e s  t a m p o c o  e l  a u t o r  q u e  d e r r a m n  t e  m u r a  e n  -  
" R o s s  s  d e l  O t o f l o " . En " L o s  O j o s  d e  l o s  M u e r  t. o s "  e s  e l  e a -  
c r i t o r  p a s i o n a l  q u e ,  d o m i n a n d o  p o r  c o m p l è t e  a l  r e a o r t e  -  
d r a m d t i c o ,  b o l o c a  u n  d r a m a  i n t e r e s a n t e  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  
c u a t r o  f i g u r a s  p r i n c i p a l e s  q u e  e n  l a  o b r a  i n t e r v i e n c n ;  d r a  
ma d e  e f e c t o s ,  l u c h a  d e  c a r i R o s  i n t e n s e s ,  t e m p e s t a d  d e  -  
p a s i o n e s ,  s o r d a  e n  l o s  2 p r i m e r o s  a c t o s ,  m a j e s t u o s a  e  im p o  
n e n t e  e n  e l  t e r c e r o .
J a c i n t o  B e n a v e n t e  m a n e j a  d e  t a l  m odo l a  t e n s i é n  d r ^  
m d t i c a ,  s o r t e a ,  p o r  d e c i r l o  a s i ,  e l  i n t e r é s  d e l  e s p e c t ? d o r  
q u e  é s t a  c a m i n a  d e  s o r p r e s a  y  c u a n d o  e n  e l  p r i m e r  a c t o  —  
c r e e  y a  d e s c u b r i r  e l  d e s e n l a c e  d e l  d r a m a ,  B e n v e n t e  l e  l l £  
v a  e n  e l  s e g u n d o  p o r  d i s t i n t o  d e r r o t e o ,  l e  d e s c u b r e  n u e v o s  
h o r i z o n t e s  q u e  a  l a  v e z  v a r f a n  e n  e l  a c t o  t e r c e r o ,  h a s t a  
t e r m i n a r  e n  l a  f o r m a  i n d i c a d a .
Y a  " L o s  0 j o s  d e  l a  Mue r t e "  p u e d e  c a l i f i c a r s e  d e  —  
e m i n e n t e s  p r o d u c c i o n e s  d r a m d t i c a s ;  e s  u n  v e r d a d e r o  m o d è l e  
com o m o n u m e n t o  l i t e r a r i o ;  l a  I l u i d e z  d e l  d i i l o g o ,  l a  e l e -  
g a n c i a  d e  l e n g u a j e ,  l a  r i q u e z a  d e  p e n s a m i e n t o s , q u e  c a r a £  
t e r i z a n  l a s  o b r a s  d e  " ^ e n a v e n t e ,  s e  m a n i f i e s t a  c o n  t o d a  m a ?  
n i t u d  e n  e s t a  o b r a .
L a  i n t e r p r e t a c i é n  p o r  p a r t e  d e  l a  c o m n o R i a  C o b e n a -  
M o r a n o ,  i n c o n m e s u r a b l e ;  é s t a  e s  l a  p a l a b r a .
(I922 ) Diario de Burgos : 20 de mayo de 1.908
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M o r a n o  a e  m o s t r é  e l  a c t o r  s e r i o ,  c o n c l e n z a d o ,  e s t a  
d i n a o ,  g i n  o m i t i r  u n  d e t a l l e ,  p o s e e d o r  d e  t o d a s  l a s  s i t u a  
c i o n e a  y  c o m b i n a n d o  r a a . g i s t r a l m e n  e  e l  c a r l H o  d e  e s p o s o  -  
c o n  l a  t e m p e s t a d  d e  d u d a g y  d e  c c l o s  q u e  e n  s u  a i m a  s e  —  
g i e n t a :  e n  e l  a c t o  t e r c e r o  l e  v i m o s  c r e c e r  p o r  m o m e n t o s  
e n  p a o i é n  d r a m d t i c a ,  m a n i f e s t a n d o s e  e n  t o d a  l a  o b r a  como 
c o n a u m a d o  a c t o r . "  ( 1 9 2 3  )
" P e s a  m u ch o  e n  l a  o p i n i é n  e l  n o m b r e  d e  u n  a u t o r  y  e l
n o m b r e  d e  u n a  c o m p a H i a .  S i  l a  " S e R o r a  Ama" , g i n  d e s p o s e e r l a  
d e  l a g  b e l l e z a s  l i t e r a r i a s  q u e  c o n t i e n s ,  l a  a u s c r i b i e r a  u n  
a u t o r  n o v e l  o h u b i e r a  s i d o  i n t e r p r e t a d a  p o r  o t r o g  a r t i s t a s  
q u e  n o  f u e  o n  d o  l a  t a l l a  d e  l a  S r a .  O o b e H a  y  e l  S r .  M o r a  |
n o .
E l  t r i u n f o  d e  a n o c h e  n o  f u e  d e  B e n a v e n t e :  e l  t r i u n f o  
f u e  p a r a  l a  c o m p a H i a  C o b e f i a - M o r a n o  y  e l  r e c u e r d o  m é s  c a r i .  
n o 3 o  q u e  d e  e s t a  p o b l a c i ô n  p u e d e n  l l e v a r  e s  q u e  a  p e s a r  — 
d e  l a  m a r e j a d a  q u e  e l  t i t u l o  d e  l a  " S e f i o r a  Ama" h a b i a  p r £  
d u c i d o ,  e l  t e a t r o  e g t a b a  c o m p l e t a m e n t e  l l e n o ,  e n  e s p e c i a l  
d e  S r a s . ,  y  e n t r e  e l l a g  l o  mdg d i s t i n g u i d o  d e  l a  b u e n a  s o  
c i e d a d .
F e r d é n e n m e  l o s  c r i t i c o s  d e  l a  C o r t e ,  e n t r e  l o s  q u e  
t e n v o  q u e r i d o s  m a e s t r o s ,  q u e  d i s i e n t a  d e  e u  o p i n i é n ,  e n  — 
c u a n t o  a l  j u i c i o  q u e  me m e r e c e  l a  d l t i m a  p r o d u c c i é n  d e l  -  
r o n u t a  d o  a u t o r  S r .  B e n a v e n t e .
TTo s é l o  n o  e s  l a  r a e j o r  d e  s u s  o b r a s ,  s i n o  q y e  h a y  -
g r a n  d i s t a n c i a  e n t r e  e l l a  y  l a s  d e m d g  d e  t a l  i n s i g n e  l i t £
r a t o .
E l  S r .  B e n a v e n t e  h o  q u e r i d o  b â t i r  l o s  " r e c o r d o s "  -  
l i t e r a r i o g  e n  l a  " S e R o r a  A m a " ,  y  s u  c l a r o  t a l e n t o  l o  h a  -  
c o n s e g u i d o  e n  p a r t e .
E l  s e g u n d o  r e c o r d  h a  d e b i d o  t r a t a r  u n  a s u n t o  e s c a b r £  
s i s l m o ,  s a l p i c a d o  d e  e s n e r a n z a s ,  t a l  v e z  e l  m 4 s  r é p u g n a n t e  
d e  l a  v i d a  d e  u n  p u e b l o ,  e l  d o m i n i o  d e  l a s  h o n r a s  a  f u e r z a  
d e l  d i n e r o y  h a c e r l o  p a s a r  c om o  m i e l  s o b r e  h o j u e l a s ,  r e v i s  
t i ë n d o l o  d e  e s a  r i q u e z a  d e  p e n s a m i e n t o  e  i m d g e n e s  q u e  s d l o  
é l  p o o e e ,  y  a q u i  e l  S r .  B e n a v e n t e  a u n q u e  h a  e m p l e a d o  c u a n  
t o  é l  s a b e ,  y  s a b e  m u c h o ,  n o  h a l o g r o d o  e v i t a r  l a  d e s n u d e z  
d e l  c u a d r o ,  l a  r e a l i d a d  d e  l a  e s c e n n ,  q u e  e r a  s u  o b j e t o  -
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p r i n c i p a l  y  com o p r e c i s a m e n t e  e l  a s ' j m t o  e s  e a c a b r o s i s i m o ,  
n o  h a  p o d i d o  s u s t r a e r a e  q u e  a l  p d b l i c o  l l e g u e n  l o s  a t r e -  
v l d o s  c o n c e p t o s  q u e  e n  l a  " S e R o r a  Ama" s e  e n c i e r r a n .  P e r o  
s i  e s t e  e s  u n  d e f e c t o  c a p i t a l  e n  l a  o b r a ,  l o  e s  t a m b i é n  l o  
i n v e r o s f m i l  d e  u n a  d e  l a s  f i g u r a s  p r i n c i p a l e s  y  s o b r e  t o d o  
l a  c a r e n c i a  e n  a b s o l u t o  d e  i n t e r é s  d r a m d t i c o .
N o h a y  p o e i b i l i d a d  d e  q u e  e x i s t a  u n a  m u j e r  c u a l  -  
" D o m i n i c a " , a  n o  s e r  q u e  s u s  f a c u l t a d e s  e s t é n  p e r t u r b a d a s ,  
y  a u n q u e  e s t é  p o s e l d a ,  r e s p e c t e  a  s u  m a r i d o ,  d e  u n a  g r a n  
r e s i g n a c l é n  y  d e  u n a  e s p e c i a l  v a n a g l o r i a  m o t i v a d a  p o r  l a s  
l i g e r e z a s  d e  a q u é l ,  y  a s l  com o e s  r e a l ,  e x a c t e ,  e l  t i p o  d e  
" F e l i c i a n o " ,  e s p e c l e  d e  D. J u a n  T e n o r i o  d e l  p u e b l o ,  y d e  
s u  " C i u t i " ,  e l  c r i a d o  " P i l a r o " ,  com o  a s i m i s m o  l a  f i e l  s e r  
v i d o r a  " G u b e n s i n d a " , l o s  d e m d s  s o n  p e r s o n a j e s  q u e  e l  a u t o r  
h a  m o v i d o  a  s u  a n t o j o ,  p e r o  s i n  c o n s e g u i r  d e s p e r t a r  e l  m d s  
m ln if f lo  i n t e r n e s ,  n i  a u n  s i q u i e r a  c o n  a q u e l  r i b e t e  d r a m é t i  
0 0  q u e  p a r e c e  q u e r e r  d e s a r r o l l a r  e n t r e  l o s  h e r m a n o s  p o r  e l  
c a r i f i o  d e  " M a r i a  J u a n a " . "  ( 1 9 2 4  )
Muy b u e n a  ,  a u n q u e  b r e v i s i m a  t e m p o r a d a ,  l a  d e  l a  Corn 
p a R i a  C o b e f l a - M o r a n o ,  q u e  s u p o  a g r a d a r  a l  p d b l i c o ,  i n c l u s o  
e n  l a  i n t e r p r e t a c l é n  d e  l a s  o b r s s  m d s  d i f i c i l e s  y  mcîs corn 
p r o m e t i d a s  e n  a q u e l  a m b i e n t e  d e  l o s  p r i m e r o s  a R o s  d e l  s i -  
g l o  a c t u a l .
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C oncretam os a lg u n o s  d e t a l l e s  de l a  a o tu a o lé n  de l a  CompafUa
en  e s t e  an o t
I " T Ï Î Â f S o
I Como tcor.mos aouocW& el proximo 
marlos 1D, dcbotari m  M Ü W U co la pran 
cr>mpr.f)ia cônifèe drantfUdi o»l tcairo de li
rrlD Ces»,de C o1ieO allfenoo,abT len-
do un  abono dé Ire#  ù o k a #  hA ciooeg , d u ­
ra n te  cl cual poftdM la s  o b r a  n fo iro te a ,  con  
el m fsm o d eco rsdd  con  q « c  han  sldo e s tre -  
oadas en Madrid po r es ta  m is tn t compafIJt:
Mabtfs 19 -  D ébut do la compaDla, con  
la  preciosa com edia  en 1res ac to s  t  en v e r­
so , origioal del gtorioso po sta  caslo ilaoo  don  
JoséZorrilla, h ^ lU id d t  una m njKr'f A v m tu ra a  
â f  nna noche.
Miiîb c o l k s  20.— F s t r c n o  del d ram a c o  t r è s  
actos, do  l>. Ja c lo to  D e n a v e o te ,  L os ojo» de  l0 9  n u r r i o s .
JrRVFs 21.—P e?pcd ida do  la  com pafîla y 
ésireno  do la com edia en  1res ac to s  de J). Ja­
cinto Rcoavento, .^cffnro anui.
Lista de )acam p sfll3 ,p o ro rd en a l(ab é tico :
P rim era  actrix, C arm en CobcOa.
P rim er ac to r, Francisco  Morann.
Jr jr ire .f .— Alvarcx (Joscfioa), Aoaya (Ma­
ria), Cobrfl.i (Carm oo), Cohctla (Josefa), Iza- 
pu irro  (("onsuclo), Lun.v (Isabel), L orcn ie  
(M atilde), Soriano (Dolores),.Tam arocs (A n­
gela), VÛlahona (M oincdes).
Actores.—Cobcfla (Bcoilo), Cnbeûa ( ïta -  
facl), Cornes (Froncisco), Dom inguez (Ma­
nuel), M orcns (I cdcrico), M orauo (F raocis- 
co). Manso (Hicnrdo), P e rrin  (.Manuel), Povc- 
dano  (Apuslln), I tcqucna  (fW aol), Ituiz T a- 
tay (Lrov»glldo),Soîo (Carlos).
Apunti’xlnros, José C harcân , Carlos A vales ] 
y Alfredo Iluiz.
DrprcsciiLiUïle d e  la com pafiia, M aoacl l Dominguez.
Pin to rcs escetiôpm fo* Muriel, A m ords y 
B lancas, M arliacz G arl, uobcscalli y Ju n |en t 
y  Vilumaza.
I le  a q o l  lo s  p rc c io r
T’Ialea do prcseooio , abono 13 pese tas  y  
15 diario; palco bajo de Id., 16 y 20; idem  
principal de id., 13 y 15; celosla, 5; p latca 
con  gablor.le, 16 y 20; W. sin  id., 13 y  16; 
païen b.ijo cou gabincle, 16 y 20; Id. id. ain 
ê*, 13 T 15; hulaca de patio , 3‘60 y 4; bn taca 
de palco ! .•  y  2 " fila, 3; asienlo de palco 
principal, t.* y 2.* fila, Idem, 1*50; deiao tom  
de anfitcatro, 1*50; asiento do idem , 1; d e lso - 
te ra  de paraiso, 0*75; en trada  â localidad, 1; 
id. de pai aiso, 0'50.
Kl Im pucsto del tim bre i  cargo del pi’ihltco.
Dosde la poblicacién  d e  e s ta  lista qo ed a  
ab ierlo  el abono, de once A u n a  y de cu a tro  i  
seis de la tarde.
Iz> sse o o re d é B o a éd o # a M m lim a  tem po­
rad a  tend rân  ^  re se r ra d a s  é o i  iocalidades 
haata el dom iogo â Uta aeW d é  la  tarde.
Alarde podanteaco séria omitir on jufcio 
ciiüco de compacta, al f ron te de la cual 
fipuran artistas tan cmlncoloe cual Carmen 
Colwfia y Francisco Morauo.
Cuando on pt^facinoes como Bunp>s, y 
debido A fcllz colncidencia, desfilan por el 
teatro, skpiicraeea por broves lieras sclorcs 
tan insignes, cl nûbNco debe acudlranhelose 
de cootomplar lo bollo, y la misién del cri­
tico debo qoedar roductda A rendir grato y 
carifloso satndo de admlraciéo, tributo que, 
en la ocasiôn présente, yo cumplo gustosl-
l . ^ é  perla puede aAadlrso é las mil pto- 
dras dn valia artisüra que cirouodan la dia- 
dcm.G «|tio corona â Carmen Cobcfla? Cnanlo 
poilicra dcclrso en sn honor, resollariipâll- 
do. ante los aplausos siticeros que emineutes 
criticos la han tribulado. Carmen CobeOa 
es... O rm eo Cobofia, y, on apeiüdo tan emi­
nent#, esté sintcllaado todo lo que d tan go­
nial actrts debe dedicarse.KmincDto figura en nuestro teatro, ueopa 
hoy uno do los proéminentes Ingarcs on cl piODColo de la gloria. (Carmen Cot>ena, yo ta salodo!
Frsfl^sco M #agtaÊ #Ê #W ^ ctofes mo-
amalgamar la#{Qg forma y el
vmwKoqô#
MpÛdftjMedotata-
  lémoderoa, recuerwy
en él se reM sn  de np mode direolo, l a  n&- 
racteres artisMew de aqnelM  nctara 4 0  
pasado, que cada w »  de ellos W m  véT* 
dadera pâgina de gloria eq Ja histeiiadol 
teatro eàpafiol. . ,
Y al lado de taa hoportantlslmat Agimsi 
Pépita Cobe#^ c o q tfo o d m .# »
las glorias de (larmon; M oro*^  YlBabyom,
renc a en a
Aunqued
ya aplaudida por ao«étro pubUcQ eq , |a # -  
riorcs temporadas;. ^oaoÛna MWF
cômico de la valla de Jtlcardo llaoao, Anig
Tatay, Cornes, log eeOores Cobefla, hgtgmsa 
la compania que anoche d ^ t d  tat et 
800 y coya breve eetaocia bah dé IgqièQtar 
todog io#J amantes t##) vm(Wegv^#sWp#en 
quizAs la més^cpmplela que hoy acm gg#Iwtcxlrw 
L*mUai ife wma wwêfar, obtnro
(1925 )
lolerpnUcMp, deado eo  w o
UllTiqnszaeOTestaarfa y ddçoradb, 
presoüücWo n,nra 'çoo*Uwhi
aplauso. •
En los dos m Mis prinroros se  notb no les  
aciorps detta roserwa, peto eo el lerpeio 
eala deMpateeld, p ospeelalmeijlo eoIS ses-  
ceuas AlUmas ÿ  aplauso fné usinbne.
Tan hennra* tonada WTO prtllaqte Os# 
al reciur Carmen Cobena, oomo ella Solo 
sabe hacerlo, la Insplrada poesla que Salra- 
dor Honda dedica al laOreado rate y q ss  en 
la Imposibilldad de trarnserlbltla Inteon per 
so ôxtoDslAo, copie las AltImas eetrohs;
Hcrdko J crrroUt galanla j  «aiiguluaA ,
Esta M M> ptwm, ,# erto de Pspeft. tenôWwW ,Cow m tm v a  Iwehwl su *. sS rrHsMpt y oiidulMi M sus uwaos al sut fNmIasdus Lus utas, Iss esndsras. Iss |Entre IrjunfalM ■A rtcea orls el n De esquHss pMtorfle, ■Qu, bevHss si îdilio debsjo de su I Como un psnsf Is estiuTs deomus n isanq V entonces d cubuens retniqlia si rerto de pw- )Mis hello que Is peels, nids deles'quslh ÉiH).BurtI, piaed, pnltsesas, es au BexIMe plans RobusU ceuevol hnmee, lifora cssi larmsK I Iriss, enulp., Ishea, ispdele sa rennidn :SI slfuns Yen asuriess le leapos eas|pms» •,,,El solo le slastis IriuolU jr sshefsas . ,,, , ,Cusl lus. verbo y bsi^s de lo<llI.i
Carmen CofaelU aoeocbd M iraid* P n* ’ 
cMn, leraoUodose si talAn lepsttd** mcsm, t 
El coliseo M U w lW m p t d ù # * »  leqp, , 
cogtdo de la s o ç i e d |^ M I ^ ^ ^ n  
Es de e M g d H ^ ^ H ^ ^ ^ B l a S  do* { 
(ondones \
I MaBaq»aW B — feedHq da h
IzcgR gaG âs:
Tenta La  aedora eau , que t e  eotedlqldq q| 
Axiio mds grande de la Ismpotada en al «a». 
tro de la Princess, y al praclow mondlonq 
Va drowo m prière memitaa, en el qqq ,1 
aplaudido actor cAmice Hlcarap Hàbso hpM 
uua verdadera oreaddn. .
l a  aedora smo es nos de IM rtrss  oM :
por su especial carseterliteinrie, t e  hdeâiio 
ooa nucTa ftsn ou la eseuela que esTscler]M 
elesUlodeBenaToote.
La sutira,prédominante en las ofatinuiaB  
aplaudido aolor, esU amOldada de tal feriH 
d la tndole diamdlica del aeente que « rm  
de lesis d la comedia, que teoe que e l  a|gni 
na aspereza pndiera existir su et desanoBd ' 
del arRumcnto, esU sahrada do tal leresa. o  
cou tal grade de col tara, rpjo, predsamenW 
par ello, los criticos de Indos tes maUens,
jr ia prensa,.nodnhnemenle, leconodenn  en
aquel autor llterarlo en mtrito mds Indlaeo* 
libis, para coiocarie en une de laq prim ai us  
puestos de les antores dramdlIcesL 
Es este scotido oreemes que coo mn aé> 
colentes felérpretes cnal I* compalUa Oq. 
beila- Morauo. mu» «strensm» Is owu»nbm.al
(1 9 2 6  )
( I 925 ) Diario de Burgos s 14 de Mayo de 1908
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T e# r o  Principal
€hr«n eorapafia de dramai y eemediii de CARMEN COBERA
; MsHma sdbado. d los de la tarde, 8.* de abono. la comedia en Ires ad os, 
de Oregorlo Maiifnex Sierra
I PRIMAVERA EN OTORO
! Noche; A las nneve y media, popular, el grandloao drama en 1res a d o s , de 
i D. Federico Oliver,
lEL CRIMEN DE TODOS
TEÀTRQ_ggINÇIPAL
CompsIKa de com edias seicc las | 
Carmen Csbella, Carmen Oliver ;
I CrheBa, Alejandro M .xim ino : 
m: Dtrcclar: Federico OHyer 
Msiiana domiogo, à t . s  sels y media 
(1.* de abono) y a  las diez. popular, «s 
I (reno de la comedia
EL m  DE DDItlDilN l
El lune: # l «  Kl» f  locdU  (2.* de ib o - 1 
oo) r m U» dle%. popular, la comedia dramArtca
, La enemiéa •
La CompaHia Cémlco-dramâtlca cuya diraccifin estaba encomendada 
a la eminente actriz Carmen Cobena actda en Burgos, en au Teatro Prin­
cipal, por primera vez, el ano 1912, en el mes de Febrero.
Componîan la Companla los artistes t
Actrices i Carmen Bustamante, Carmen Cobena, Esperanza Dlaz, Luz 
de las Haras, Carmen de las Heras, Amparo Merino, Concppcién Nlcolâs, 
Elolsa Parejo, Ascension Serrano, Matilde Zaldlvar,
Actores J Rafael CobeHa, Benito Cobena, Francisco Cornes, José 
Famés, Pedro Guirao, Antonio Méndez, José Muela, Manuel Perrin, Manuel 
Quiroga, Francisco Roig, José Sepdlveda, Manuel Vigo.
Apuntadores > José Vilaplana, Pedro Menéndez y Vicente Uarte
Maqulnistas : Francisco Porte, Agustln Sanz y Arturo Alonso
Mueblista : Benito Gonzélez
Peluquero : Nicomedes Pérez
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Electrlclstas rFemando Galindo
Représentante : Fernando Calvo
Durante esta Temporada se estrenarfin las obras siguientest
"Puebla de las mujeres", de los hermanos Serafln y Joaquin Alva­
rez Quintero, que tanto éxito ha obtenldo en Madrid recientementa*
"La Madre" : drama en cuatro actos, da RusiHol
"La Nena" ; drama en cuatro actos, de Federico Oliver
El debut, el martes, 27 de febrero,
"Con el estreno de la comedia de los hermanos Quintero "Pu*ld 
de las mujeres" verified anoche su debut la Companla de Carmen CobeHa.
El triunfo fue grande y los heçmanos Alvarez Quintero han conse­
guido un nuevo êxito con su comedia.
Carmen Cobena, compuso el personaje de "Concha Puerto" con gran 
escrupulosidad, alcanzando numérosos aplausos.
La senorita Luz de las Heras interprété con acierto el papel de 
"Juanita". Tambiên actuaron Carmen Bustamante, Elolsa Parejo, Pilar de
las Heras y Esperanza Diez; y entre los seHores, Manuel Vigo, Pedrg Gui
rau y Rafael y Benito Cobena.
Carmen Cobena, la admirable actriz, artista de intuicidn prodi- 
giosa, de talento extraordinarlo y de dotes insuperables...
Manuel Vigo es un actor de primera llnea con muchlsima "vis oo- 
mica"...
La empresa présenté la obra como se mereclan los autores..«
En sumatque la concurrencia que acudié anoche al Teatro Princi­
pal salié satisfechlsima y haclendo Justos elogios de Carmen CobeHa y 
de los demés artistas que forman tan excelente Companla...," ( )
1927
(1927) Diario de Burgos: 20 de febrero de 1912
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El dia 2 8  de febrero estrené la Companla de Carmen Cobena el 
drama en cuatro actos y en prosa, Original del gran autor catalôn Dn, 
Santiago Rusifiol, traducldo por Dn, Gregorio Martinez Sierra, creacién 
de Carmen CobeHa, "La Madre?
Como el primer dia, el éxito fue total.
La mismo podemos decir de la comedia de Vital Aza, "Francfort" 
representada con todo detalle el dia del debut.
El dia 29 de febrero escribla el critico del "Diario de Burgos":
"Santiago RusiHol ha aumentado su obra literaria con una nueva, 
"La madre". El péblico recibié el estreno con grandes aplausos.
Carmen CobeHa actué con gran perfecoién al igual que Francisco 
Cornes, que encamé el personaje de Manuel.
"La madre", en efecto, esté escrita y construîda con mucho arte, 
de tal modo que se apodera suficientemente del péblico para que êste 
siga sin fetigarse, la accién...." (Diario de Burgos, 29 de febrero 
de 1912. CYRANO )ü
Pero el péblico no respondla al trabajo de la Empresa y al empe- 
Ho de la CompaHia.
Por esto, el critico se lamentaba :...?Es una verdadera lâstima, 
pues CompaHias como la de Carmen CobeHa no abundan, y son de las que 
vemos aqul muy raras veces, pero por lo visto, el buen gusto se va 
acabando..."
El estreno de "La nena", grandiose drama de Federico Oliver, 
se efectué el dia 29 de febrero. Era el tercer estreno de la Temporada:
"Don Francisco Oliver ha compuesto un drama de costumbres astu - 
rianas que es, sencillamente, una preciosidad".
"La corte de Naéoles" se escenificé el dia primero de raarzo, 
con el mismo éxito, por parte de le Companla, que todas las demés obrasi 
Sin embargo, el Teatro estaba "bastante desanimado de péblico".
"Primo Prieto" y "Mariana" se pusieron en escena el dia 2 de
mereo.
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Con las funciones del dia 3 de marzo se despidiô la CompaHia de 
Carmen Cobena,
Por la tarde se puso en escena la comedia de los hermanos Alva­
rez Quintero "Amores y amorlos?
"La presentacidn fue lujosa y la interpretaclén Irréprochable", 
Por la noche, y, como despedida, se escenificé el poema draméti- 
co de Eduardo Marqulna "En Flandes se ha puesto el sol".
"La obra fue digno remate de la campaHa que ha hecho en Burgoe 
tan notable companla"....
Hasta 1920, en el mes de octubre, no volvemos a tener noticlaa 
de esta Companla.
En esta ocasién viene al Teatro Principal para realizar una tem­
porada larga ; desde el 30 de octubre al 15 de noviembre.
La Companla de Carmen Cobena, dirigida por Federico Oliver, es— 
taba formada, este ano, por los slguientes elementos :
Primer actor de comedia i Arturo la Riva
Primer actor dramético : Ramén Martorl
Los demés actores, por orden alfabêtico son i
Alonso de los Rlos, Blanca; Baus, Maria; Cejillo, Carmen; Co-
bena, Carmen ; Feméndez de Cérdoba, Francisca; Ladrén de Guevara, 
Elena; Oliver Cobena, Carmen; Rodriguez, Elena; Rojas, Elvira; So­
to, Guillermina; Velézquez, Cinta; Zaldlvar, Matilde.
Cobena, Rafael ; Estrada, Mariano ; Fuentes, José; Guerra, Ma­
nuel; La Riva, Arturo; Martin, Arturo ; Martorl, Ramén; Peris, Ellas
Hiquelme, Antonio; Romero, Antonio ; Treceno, Gonzalo.
Apuntadores ; Juan Solézano, Amadeo Rodriguez y Antonio Rico 
Maquinista de la Companla : Abelardo Rua 
Représentante de la Companla : Joaquin Campos 
Decorado; propiedad de la Companla
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El Rapertorlo estaba formado por las obras slguientes;
"Locura de amar**j "Don Juan Tenorio"; "La madre"; "Aben Hume- 
ÿa"| Madame Pépita"; "En Flandes se ha puesto el sol"; "La corte de 
Napoléén"; "El pueblo dormido"; "La niHa baba"; "La calumniada"; 
"Primavera en otoHo"; "El crimen de todos"; "Lo positivo"; "Pipiola"; 
"Marné"; "Rosine es frégil"; "La nena"; "Adids, juventud"; "La cho-
colaterita"; "Las de Gain"; "El sombrero de copa"; "El amigo Fritz"; 
"Los semidioses"; "Malvaloca"; "Batalla de damas"; "El pilluelo de 
Paris"; "El matrimonio interlno"; "Nuestra juventud"; "La ilustre 
fregona"; "El amor que pasa"; "La malquerida"; "Cancién de cuna"; 
"Sin palabras"....
Los precios para las diez matinées de mode :
- Plateas de proscenio, sin entradas : 10 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas ; 7 pesetas
- Palcos con gabinete y  plateas con gabinete, sin entrada : 10 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas : 0 pesetas
- Butaca de patio, con entrada : 2 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 1,50 pesetas
Los impuestos del timbre a cargo del péblico.
"Madame Pépita", comedia en très actos, de Dn. Gregorio Martinez 
Sierra, fue la obra elegida para el debut, el dia 30 de octubre de 
1920.
El 31 de octubre se escenificé el drama en cinco actos, original 
de Dn. Manuel Tamayo y  Baus : "Locura de amor".
"Causé gran impresiôn la Companla de Carmen Cobena con "Madame 
Pépita". Impresiôn que se vio reforzada definitivamente con "Locura de 
amor", en la que destacé Carmen Cobena, que se mostré como actriz de 
grandes cualidades, la actriz de siempre; como artista que por mêritos 
propios ocupa los primeros lugares de la escena...
...Desde el sébado se encuentra actuando. Cuenta con muy buenas
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partes y el conJunto résulta excelente... |
....En "Locura de amor", el éxito de la Companla fue definitivo.
... Muy bien Blanca Alonso de los Rlos y Francisca F. de Côrdobë; ad­
mirables Arturo de la Riva y Martorl..." (192^ |
i
"Don Juan Tenorio". que se ofrecié en dos sesiones - el dia 1 i 
de noviembre - gustd muchlsimo. El Teatro se llené.
... "Es que el Sr. Oliver présenta les obras rodeadas del ambian­
te que a cada una le es necesario."
Una artista significada venla por primera vez a Burgos. Era j 
Carmita Oliver Cobena.
El dia 4 de noviembre,.la prensa le dedica el siguiente articu­
le: Una gran artista : CARMITA OLIVER COBENA ;
"Hija de dos grandes artistes, la naturaleza fundié en su cora- | 
zôn el arte de los dos, creando su temperamento artistico, excepclonal j
e incomparable. ;
i
Una nine; asombra cflmo la voluntad pudo robar tiempo al tiem- \ 
po para former en un instante de la vida, lo que a otros casi toda una , 
vida cuesta. I
Con dominio complete de la escena, su talento se apodera del per­
sonaje que représenta, le infunde vida y, sugestiva, le transmite 8 
quien la escucha, con su vocecilla fleve, cantarina, de hilillo de cris 
tal y de plata.
A semejanza del ague, se adapta a la pslcologla del que repre - 
senta la ficcidn y le da la forma que al autor plugo darle con sinceri­
da d compléta y es la nina, inconsciente y enamorada, de la comedia de 
Martinez Sierra y la simpética charlatans que enmudece en el entrenrôs 
de los Quintero, y la grécil modistilla, que por ambiciÔn, voluntad y 
amor, llega atransformarse en la prometida de un duque y, sobre tocb, 
es la nina boba de Lope, en la que no se sabe quê admirer més, si la
( 1928) Diario de Burgos: 1 de noviembre de 1920
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antanona manera de decir los versos, o la clôsica composiciôn de la 
figura, que trae al pensamiento y al recuerdo otros tiempos y otras co— 
mediantas.
Yo confieso que si en "Madame Pépita", que si en "Sin palabras", 
que si en "Pipiola", me admiré, ayer, en "La nina boba", de Lope de 
V/ega, llegé a aubyugarme.
En el teatro de Matilde Diez, de Elise Boldun, de Maria Guerre­
ro, de Rosario Pino, de Carmen Cobena, ha nacido una ilustre continua- 
dora de aquella gloriosa estirpe de mujeres que hicieron gloriosa a la 
escena espanola". A.M.P, (Diario de Burgos:4 de noviembre de 1920)
Efectivamente, una nueva estrella habia aparecido en el cielo 
del teatro. Una estrella que cautivd al péblico burgalês y que el co- 
mentarlsta y critico de la prensa burgalesa animaba en todas sus criti- 
cas.
Siguiendo cronolégicamente las actuaciones de la Compania, en- 
contramos las representaciones slguientes, todas ellas, con el mismo 
sello del éxito:
Dia 3 de noviembre : "Buen maestro es amor" o "La boda discreta", 
comedia en très actos de Lope de Vega, arreglada por Dn. Juan Crespo. 
Tambiên este dia, el sainete de los hermanos Quintero : "Sin palabras".
"Marné", le preciosa comedia en très actos de Gregorio Martinez 
Sierra, y la reposicién de "Pipiola", de los Quintero, puesta en esce­
na el dia 2 .
"Ayer se puso en escena "La Pipiola"...Destacé la joven Carmen 
Oliver que hizo una compléta inmersién del aima del personaje y con fi­
ns sensibilidad y un talento comprensivo fue mostrando todo el proceso 
sentimental y las exquisiteees espirituales de la nina, cuyo puro y 
desinteresado amor, de manera tan soberbia describen los autores, lo- 
grando llevar al péblico la sensaciôn dulce que conmueve y emociona,
El resto de la Compania brillé a la altura que nos tiene acos -
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tumbrados... " ( ) 1929
A peticién del péblico, el die 4 de noviembre, por la noche, se 
volvié a escenificar "Don Juan Tenorio".
Este hecho indice al agrado con que el péblico burgalés recibla 
todas las actuaciones de la Campania.
"La calumniada", de los hermanos Serafin y Joaquin Alvarez Quin­
tero, se représenté el die 5 de noviembre. !
"No se puede pedir ni exigir mejores actuaciones ni obras més i
selectas"... |
"La Corte de Napoleén", comedia en très actos y un prélogo, cue j
se puso en escena el dia 6 de noviembre, gusté mucho, no sélo por la j
actuacién de los personaJes, sino tambiên por el rico vestuario de lë 
época, presenténdose la obra a todo lujo y con la mayor pnhpiedad.
"El crimen de todos", fue, tambiên un gran' êxito. Su director |
y autor de la obra, Dn. Federico Oliver, fue llamado al palco para re- ;
cibir las ovaciones del respetable.
Siguieron, en dias sucesivos, las representaciones de "Adiés Ju­
ventud", el estreno de la tragedia en cuatro actos y en verso de Dn. 
Francisco de Villaespesa, "Aben-Humeya".
A peticién del péblico, el dia 9 de noviembre se volvié a esce­
nificar la comedia de V/ictoriano Sardou "La Corte de Napoleén".
En la comedia de Tedeschi y Lôpez del Toro, "Adiés juventud", des 
tacé la actuacién exquisite y brillante de Carmita Oliver.
De la puesta en escena de la obra "Aben-Humeya", decia la crtti- 
ca del dia 10 de noviembre:
"Ayer se estrené "Aben-Humeya"...La accién discurre en la Alpu- 
jarra cuando la conquista de Granada por los cristianos.
Cautiva la atencién de los espectadores de manera ascendante an
(1929) Diario de Burgos : 3 de noviembre de 1920
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la medlda an que la obra avanza, una accién enérglca en la que vibran 
en una atmésfera de fuego y  odlo las més desencadenadas pasiones.
La composlclén de los cuadros acusa un gran sentldo realista, y 
el equllibrlo guardado en la composlclén, ademés de ser absoluto, ré­
sulta sobrio y enérgico, encadenéndose, légicamente, los episodios."
( ) 1 9 3 0
"La madre", drama en cuatro actos de Santiago Rusinol, traduci- 
do por Gregorio Martinez Sierra, se puso en escena el dia 11 de noviem­
bre.
Esta obra ya fue puesta en escena en la anterior campana de la 
CompaHia, con gran éxito.
El dia 12 de noviembre se estrené el drama en très actos de Dn, 
Federico Oliver "El pueblo dormido".
"Las dos éltimaa funciones estuvieron muy animadas acudiendo 
gran némero de forasteros...
"El pueblo dormido" es una dura critica de la Espana atrasada y
sin idéales, del pueblo que, dormido en manos de une politics nefanda
y dirigldo por gobemantes desprensivos no se ocupa més que de las bai- 
larinas y toreros...
Hay pôrrafos enérgicos y de acendrado patriotisme, que fueron muy 
aplaudidos...
El actor principal, Ramén Martarl, alcanzé gran éxito.."( )
1931
"El piilluelo de Paris", comedia en dos actos de los senores Ba­
yard y Danderbuch, traducida por Juan Lambia, se estrené el dia 14 de
noviembre.
Ese mismo dia se représenté la comedia en un acto de D. Gregorio 
Martinez Sierra "Résina es frégil".
(193CJ Diario de Burgos : 10 de noviembre de 1920
( I 93I) Diario de Burgos : 13 de noviembre de 1920
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El lunes, 15 de novlembre de 1920 se despidiâ de Burgos la Coro- 
panla con las obras: "La chocolatera", comedla en cuatro ectos, de 
Paul Gavoult, y la repetlcidn del "Pilluelo de Paris",
Volvemos a encontremos con esta CompaRla en diciembre de 1924, 
Una semana de actuaciôn para poner bniche de oro a las aotuaclones de 
los anos anteriores» 7 al 15 de diciembre de 1924,
Formaban la Companla :
Attrices! Alcalde, Marla; Cobena, Carmen; Garcia L.» CoOchita; 
Gonzalez T, Pilar; Gômez L., Amelia; Movellân, Luisa; Oliver C,,Car­
men; Quirôs, Julia; Vela, Margarita; Vila, Dora,
Actores : Albalat, Alfonso; Areal, Manuel; Casado, Paulino; 
Costa, Julio; Carmona, Fernando; Echevarria, Enrique; Flgueras# Gui­
llermo
V uelve l a  Oompafila a  a c tu a r  e n  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  «1
an o  1 9 2 4 . EÏ prftxîmo diîmîr'U'? debutarâ en eî j PrlncfpML Ift cnmyahio de sr-
ûcfa. <le Iti qii p.ï»lf Carmen :
ilobcfi». O rp ien  OUver CobcAa y Aie- J 
jandre Mixiinh>o y  que e t t i  dhlgWa < 
por Federico OM ver. |
Uî-ta Or fd
Aclrlr.e*.  ^Atca'df, Mnria; Cobfûa, ' 
Catincn: Garcia L , Conchlta; Oofizl* j 
Ir* f  . Pliai : G bm rt L . A mail#; Move* 1 
llân, Luiss; Oliver C . Carmen; Qiflfôs, { 
Joila; Vcla, Margarita; Vila.Oora: {
Actore» — Albmiaf. A'Ionao; Afca*. i 
Moiïuel; C -M do. P. iiMnh; Cerla. ]»»►!«.; , 
CuTinona. F iinanJo: Edievarifa, Eori* ÿ 
que; Figuerf», Guillermo; Luclo. Joaé; • 
Maxlitiino, Atrjandro; Nieto, Avclloo. j 
Apoaladorea. —Salvador Ferrkt y Ro* * 
gtllo  DcIgrAs. I
Sastrrtin. — Aritoola Ramit. |
Maqululsta —Hmllio Bravo •
Aticz'/liU  —Luis Falcato: 1
ücrentc.-C éSHr Goya. '■
Decorado y atrezao.—Propledad de 
la Emprcsa de Compafifa. '
RcpertorlA; — «Rcsa de F rtada». de * 
Marquina y Ardavfn; cSucAo de una 
Doche da Agcafcv, de Martinea Sierra; > 
<gi a$#o dt BurfdAn». de Antonio Sotl* ■ 
Ifo: cRbsfna rs.frigil». de G  Martinta 
Sierra; «Rctaso». }de Darto Nfcodcodt < 
cPrlmavera en Otofta». de O  Marilaes 
Sierra; « ta  Madré», de SantUjM Ruai* 
floh «El dinero del duque», de f.  t. LUca ' 
de Tens; «La ch Ica del fatn», de Carlo# j 
Arnicht»; «El té», de F. Leplria; &L% , 
Impoitariéia de llamarae^*^r#tfato>.*’de 
Oscar Wilde; «Jitvcblud ift ’^foclpé», . 
de A. Castillo, y ctraà.
Se abrc un abbitd à #ie%e matinées &e 
m ode a loa sfgidentea predos dfarlos, 
loclnfdos los fmfnieifoè!
Materna de prostetrfo. ain cntradaa. 
V  50 peseta# ; païens principale# de 
prosccnin, sin fdem; ll'SO; plateas y 
psices con gAhlnetf, #m Idem. 17*50; 
plataa# y pa'cos sin gablnde. sin fdcib. 
15: biitaca-dc paiio. con entrada. 3' 15, 
y bntaca de pisWo. con fdent, 3 20 
Notas —El a bons qucd* ablerto enta  
taquilla del Tcatro M lndpal, de once 
de la maflana à una y media de la tarde 
y de ctinln> de la mhm a a nueve de la 
nnche. Iiasta el sibado 6 del côrrlehte
[ Los Sfftorea ebonadoa a la Icmporada 
I anterior tendrin reservadda sus redore 
' tlvAslecAÜddflr» b^sta Us nueve de la 
j noche de: |uevcs 4; pas 'da dtdsa b%»ra.
la Empress dtspmrdrâ 'ibrerpeme de 
I f lia» eu favor de los nuevns soUcitntitr «.
( 1932 )
( 1932) Diario de Burgos : 3 d e  Diciembre de 1924
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mtBO PRINCIPIl^
Gofi gran énUo ha cooienzado a #a 
tuar la nolabia compaAfa Oliver C o b c  
Aa. ya conocida y apreciada del publico 
burgafés. •
Sc presentd cop el estreno de E l  asno  
d e  E ^ r id â n .  com cdia traducida del 
francéa. que auoque bien escrtta en el 
Idioma ofügioal y tat vrz nsrior tradttcl' 
da.peca pfflQrfnalmrntr de pobr'.ra ca 
el argumenro. y por lo  tantoi falta de 
iateré». • • /
Ayrr nos presentaron cl drama L a  
encm tgn, ya ctmocldo.
Eo la compaAfa hay buenos eleoien' 
loa que pue den figorar entre loa mefo' 
res aclorea y cl caajuato résulta muy 
•rm dnlcay aceptable, • dbtinguléndoae 
Carmlta Oliver que es una verdadera 
srtisla; su  madre Carmen C obcfla.. ya 
coflisagrada; Pilar GunzSles Tarres y 
Julia Quirôâ y entre efloa. Oliver* N ie­
to  y AlrfSndro Maximlao. qüe poteen  
gfbodes faculradea.
*: Là escco# n a y  bien cutdada y la pre 
sentacido Itretn'Odiabie. . ■
(1933)
(1933) * Diario de Burgee * 9 de Diciembre de 1924
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r e s u m e n
C O M P A N I A
GRAN COMPANIA DE DRAMAS Y COMEDIAS DE 
CARMEN COBERA (COBERA -  MORANO)
A c t u a c i o n : f e c h a s
I 9 O8 : 19 y  2 0  de  Mayo 
1912 : 27 de  P e b r e r o  a l  3 d e  M arzo 
1920 : 30  de O e tu b re  a l  15 d e  N ovlem bre 
1924 : 7 a l  15 de  D ic ie m b re
E s t r e n o s
LA OSA DE FRANCIA EL PILLUELO DE PARIS
EL AMIGO TEDDY ( R e e s t r e n o )  EL ASNO DE BURIDAN 
EL DINERO DEL DUQUE 
LA CHICA DEL GATO ( R e e s t r e n o )
LA SENORA AMA 
LEALTAD DE UNA MÜJER 
PUEBLA DE LAS MUJERES 
la  MADRE
LA CORTE DE NAPOLEON 
ABEN -  HUMEYAS 
EL PUEBLO DORMIDO
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A r t f s t a s  d e s t a c a d o s
FRANCISCO MORANO 
CARMEN COBERA 
JOSBFINA ALVAREZ 
MARIA ANAYA 
JOSEFA COBERA 
DOLORES SmiANO 
BENITO COBERA 
RAFAEL COBERA 
MANUEL DOMINGUEZ 
RICARDO MANSO 
MANUEL PERRIN 
CARLOS SOTO
üuicio C r i t ico
s i n  d u d a  a lg u n a ,  u n a  d e  l a s  me J o r e s  CompafUas que 
b a n  a c tu a d o  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B u rg o s , t a n t o  p o r  e l  
e l e n c o  a r t l s t i o o ,  como p o r  l a  b u e n a  e l e c c i d n  d e  l a s  o b r a s  y  
l a  v a r i e d a d  d e  l a s  m lsm as.
" • • • C r e e m o s  que c o n  t a n  e x c e l e n t e s  i n t e r p r é t é s ,  c u a l  
l a  ConpaJSia t i e n e ,  to d a s  l a s  o b r a s  s e r d n  i n t e r p r e t a d a s  como l o  
h a  s i d o  e s t a  (LA SERQRA
t n c i d e n c i a s
No c a b e  d u d a  de  que  Carm en C o b ed a , d e  u n a  m a n e ra  
e s p e c i a l  s e  a t r a j o  e l  i n t e r e s  y  l a  s im p a t f a  d e l  p d b l i c o  b u r -  
g a l e s .  E ra  u n a  g r a n  e s t r e l l a  y  a s £  l o  d e m o s trd ,  no  s d lo  e s -  
c e n i f i c a n d o ,  s in o  ta m b id n , r e c i t a n d o  p o e s f a s . «. .
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GRAN COMPARIA DRAMATICA DE COMEDIAS 
CARMEN MORAGAS
1931 : 5 a l  9 d e  D ic ie m b re
En.diciembre de 1931 encontramos en el Teatro Principal de Burgos 
a la eminente actriz Carmen Moragas con su Gran CompaMIa de Prosa y Ver­
so. Actuâ desde el dla 5 al 9 de dicho mes,
El dla primera de diciembre la prensa local daba la noticia de au 
actuaciôn presentando a los elementos de la misma;
"El sAbado prdximo debutaré la oompaMla de la actriz Carmen Moragas 
He aqui la lista de actores y de actrices:
Actrices: Encarnaciôn Bofill; Rosalia Figueroa; Pilar Gonzalez To­
rres; Blanca Gimânez; Amanda Nalda; Paz Robles; Consuelo Ganz; Dolores Va­
lero y Matilda Zeldlvar,
Actores: Rafaël C, Arriola; Francisco Calvera; Rafaël Calvo; Ma -
nuel de Juana; Leopoldo de Diego ; José Ibarra; Ricardo JuSte; Emilio Me- 
néndez; José Rio; Francisco Valera,
Los estrenos que la Compania trajo a Burgos fueron los siguientes:
"Manon Lescaut", de Ardavin y de Pedro
"Nuestro enemigo", de S, de Igea
"Qué encanto de mujer", de Amiches y Paso
"Mari Alegre", de Suérez de Deza
"Hedda Qabker", de Ibson
" Berenice", de Racine
"La Princesa Lejana" , de Rostand
"La Gioconda", de Dl Anunzio
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E n tre  l a s  o b r a s  de su  r e p e r t o r lo  f ig u r a b a n ;
"R einar después de m orir"
"La lu n e  de l a  S ie r r a "
"No bay  h u r la s  con e l  amor"
"Marte l a  p la d o sa "
"El v e r g o n z o so  en  p a la c io "
"La V l l la n a  de V a l le c a s "
"El d esd én  con e l  desdén"
" T ra ld o r , in c o n f e s o  y m é rtir"
"Mancha que lim p ia "
"La n oche d e l  sébado"
" S a c r i f i c io s "
"Cuento de amor"
"Maria V ic to r ia "
"Les f l o r e s "
"El amor que pasa"
"La Dame de l a s  C am élias"
"La r â fa g a "
"Los MuRecos"
D ébuté con e l  e s t r e n o  de "Manon L esca u t"
En fu n c ié n  e s p e c i a l , a l  d la  s i g u i e n t e ,  6  de d ic ie m b r e , dom ingo, 
r e p r é s e n té  l a  com edla de r i s a  " S eR o rita " .
"R einar d esp u és de m o r ir" , g ran é x i t o  p e r so n a l de Carmen Moragas 
y de R a fa e l C a lv o , fu e  una de l a s  o b r a s  p u e s ta s  en  e sc en a  p o r  l a  Campa — 
n ia  que més agrad aron  a l  p é b l i c o .
E l drame t r é g ic o  de E ch eg a ra y , "Manche que lim p ia "  fu e  puesfco en  
e sc e n a  e l  d la  7 de d ic ie m b r e , con gran  p e r f e c c i é n .
La o p in ié n  p é b l ic a  y l a  c r l t i c a  fu e  muy p o s i t i v a  r e s p e c ta  a l e  a c -  
t u a c ié n  de e s t a  gran  com panla .
"Manon L e s c a u t . . .  e s  una a d a p ta c ié n  de l a  n o v e la  de P r é v o s t .  L u is  
F em é n d ez  A rdavin  y V a le n t in  de Pedro han hecho con l a  n o v e la  una com edla  
d rem â tice  e s c r i t a  en  v e r s o  y en t r è s  a c t o s ,  cada uno de e l l o s  d iv id id o
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en dos c u a d r o s .
Todo e l  argum ento n o v e le s c o  g ir a  en t o m o  a l a  v id a  de una c o r te s a — 
na que Juaga con e l  amor y r in d e  c u l t o  a l a s  r iq u e z a s ,
L o s p e r so n a j e s  sa ca n  de l a  n o v e la  to d o  e l  p a r t id o  que p e r m its  une
a d a p ta c ié n , aprovechondo a lg u n o s  p a sa J e s  de l a  n o v e la  para h a c e r  l u c i r  su  
im a g in a c iô n .
La obra forma un c o n ju n to  a g r a d a b le  y e n t r e te n id o  
Carmen M oragas, en e l  p a p a l de Manon, f ig u r a  c e n t r a l  de l a  n o v e la ,  
h iz o  g a la  de su  e x q u i s i t o  tem perem ento de a r t i s t e  y de su  d e l ic a d a  fe m in i-  
dad, d em ostrân d o la  a l o  la r g o  de l a s  d i f e r e n t e s  f a c e t a s  de l a  com edia.Cbm - 
p a r t ie r o n  e l  t r iu n f o  to d a  l a  compaRla y de modo e s p e c ia l  B lan co  J lm én ez  
y R a fa e l C alvo'*. (1 9 3 3  )
T rès  g ra n d es  fu n c io n e s  p r é s e n té  l a  CompaRla e l  p é b l ic o  b u r g a lé s  e l 
m a r te s , B de d ic ie m b r e , f e s t i v id a d  de l a  Inm aculada; en l a  d os p r im era s, 
e l  e s tr e n o  de l a  p r e c io s a  cornedia de A m ic h e s  "IQué en ca n to  de m ü jer l" j
p o r  l a  n o c h e , l a  obra de Dumas "La dama de l a s  c a m é lia s " .
Se d e s p id ié  d e l  T ea tro  P r in c ip a l  de B urgos, e l  d la  9  de d ic iem b re  
con e l  e s tr e n o  de "Marné i l u s t r e " .
( I 9 3 3  ) D iario  de Burgos : 7 de diciem bre de 1931
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R E S U M E N
GRAN COHPARIA DE COMEDIAS 
CARMEN MORAGAS 1931 : 5 al 9 de Diciembre
E S T R E N O S :
MANm LESCAUT 
NUESTRO ENEMIGO 
QUE ENCANTO DE MUJER 
MARI ALEGRE 
HEDDA GABEER 
BERENICE
LA PRINCESA LEJANA 
LA GIOCONDA
MAMA ILUSTRE
A R T I S T A S  D E S T A C  A D O S
CARMEN MORAGAS 
ENCARNACION BOFILL 
BLANCA GIMENEZ 
CONSUELO SANZ 
MATILDE ZALDIVAR 
RAFAËL CALVO 
JOSE IBARRA 
RICARDO RUSTE 
EMILIO HENENDEZ
J U I C I O  C R I T I O O :
" • • • C o n q ) a r t ie r o n  e l  t r i u n f o  t o d a  l a  C o m p aflla .« .
B re v e , p e r o  muy p o s i t i v a  te m p o ra d a  l a  d e  e s t a  Compar* 
H ia  e n  e l  P r i n c i p a l  d e  B u rg o a .
I N C I D E N C I A S
E l p d b l i c o  s a b o re d  l a s  g r a n d e s  o b r a s  m u n d ia le s ,  c o ­
mo LA DAMA DE LAS CAMELIAS.
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COMPAfïIA DRAMATICA DIRIGIDA POR 
SANCHEZ DE LEON
1901 : 14 al 21 de Mayo
D el 14 a l  21 de mayo de 1901 a c t u é  en  e l  P r i n c i p a l  -  
de D urgoa l a  Com panla d r a m ^ t ic a  d i r i g i d a  p o r  S d n ch ez  d e  —  
L edn ,
La l l e t a  de  l a  C om panla e r a  l a  g i g u i e n t e :
A c t r i c e s . -  B la s c o ,  ( D o l o r e s ) ;  D e la g e , ( C e c i l i a ) ;  D iez* 
( A n to n ia ) ;  F e m à n d e z ,  ( S o f i a ) ;  G u i j a r r o ,  ( A d e la ) ;  L a -  
m a d r id ,  ( C a r l o t a ) ; L una, ( I s a b e l ) ;  M ed in a , ( J u a n a ) ;  
M o lin s , (A m oaro ); Rom ero, (M e rc e d e s ) ;  V e ld z q u e z , (Do 
l o r e s ) .
A c to r e s . -  C h a v e s , ( P a b lo ) ;  D om inguez, ( J o s é ) ;  G i l ,  
( J o s é  M a r ia ) ;  J im é n e z ,  ( A n to n io ) ;  O l iv a ,  ( J o s é ) ;  Pa— 
r a e l l a s ,  ( L o r e n z o ) ;  P o r r e d d n , ( F e r n a n d o ) ; Rom ero, (Ma 
n u e l ) ;  S d n c h e z .d e  L e6n , ( E n r iq u e ) ;  Simd R a so , ( R ic a r  
d o ) ;  S im d, ( R ic a r d o ) ;  V e lâ z q u e z ,  ( L o r e n z o ) .  
A p u n ta d o re s . -  M ê la , ( R ic a r d o ) ;  R o d r ig u e z ,  ( J o s é ) ;  — 
C o n z d le z , ( A n to n io ) .
La in a u ^ ^ u ra c ié n  t e n d r é  l u g i r  co n  l a  co m ed la  d r a m d t ic a  
" V iv i r  en g r a n d e " .
P réx im am en te  " F e l ip e  D e rb la y "  y e l  e s t r e n o  de l a  g r a n  
o b ra  de D. J a c i n t o  B e n a v e n te  "Lo c u r s i " .
L as o b ra s  q u e  se  p o n d rd n  en  e s c e n a  s e r é n  de  l o  més -  
e s c o g id o  d e l  r é p e r t o r i e  d e l  s e f io r  S én ch e z  de  L e é n , a l t e m a n  
do co n  l a s  n u e v a s  e s t r e n a d a s  d lt im a m e n te  en M a d rid .
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Se a b r i é  un  ab o n o  p o r  8 f u n c io n e s  a  l o s  p r e c io s  s i -  
g u i e n t e s t
P a lc o  p l a t e a  de  p r o s c e n io  s i n  e n t r a d a ,  8 p e s e t a s  a b £  
no y  12 d i a r i o ;  p a lc o  p r i n c i p a l  de i d ,  s i n  i d . ,  6 y  9 ; p a l  
co  d e  c e l o s i a  de  i d .  s i n  i d . ,  4 y 6 ; p l a t e a  con  g a b in e te  -  
s i n  i d ,  8 y  1 2 ; p a l c o  b a jo  con  g a b i n e t e  s i n  i d . » 9 y 1 3 ; -  
p l a t e a  y  p a l c o  b a jo  s i n  g a b i n e t e  s i n  i d . , 7 y 11 ; b u ta c a  -  
con  e n t r a d a ,  2 y  2 ,5 0 ;  b u ta c a  de  p a l c o  1» y 2* f i l a  con  i d . , 
1 ,5 0  y  2 ;  d e l a n t e r a  de a n f i t e a t r o  con  i d ,  1 ;  a s i e n t o  d e  a n  
f i t e a t r o  1® y  2* f i l a  con  i d ,  0 ,7 5 ;  d e l a n t e r a  de p a r a i so  -  
con  i d . , 0 ,7 5 .
E n t r a d a  de  l o c a l i d a d ,  una p e s e t a . -  M edia e n t r a d a  de 
id em , 0 , 5 0 . -  S o ld a d o s ,  0 , 3 0 . -  P a r a i s o ,  0 ,5 0 .
D e sp u é s  d e  s u  d e b u t ,  l a  Compaflfa m e re c ié  l a  s i g u i  e n t e  
im p r e s ié n .
E L E C T R A
"G ran  e x p e c t a c ié n  h a b la  d e s p e r ta d o  en  to d a s  p a r t e s  e l  
a n u n c io  de  q u e  ib a  à  r e p r e s e n t a r s e  en  n u e s t r o  t e a t r o  e l  —  
dram a d e l  se H o r  P é r e z  G a ld é s" E le c tra '.*
L os a u g u r io s  d e  q u e  con  t a l  m o tiv o  ib a  é  a l t e r a r s e  e l  
o rd e n  p é b l i c o ,  b ie n  p o rq u e  l e s  c o n c u r r e n te s  â d ic h a  f u n c ié n  
c o m e tie s e n  d e sm a n e s , b ie n  p o rq u e  l o s  e le m e n to s  c l é r i c a l e s ,  
p r e p a r a r a n  una  o o n t r a - m a n i f e s t a c l é n ,  t e n i a n  a  l a  g e n te  n e r  
v i o s a  y  s o b r e s a l t a d a .  L os te m o re s  h a b ia n  l l e g a d o  ta m b ié n  â 
l a s  a u t o r i d a d e s ,  à j u z g a r  p o r  e l  l u j o  de  p r e c a u c io n e s  que 
a d o p t e r on en  p r e v i s i é n  d e  l o  que  p u d ie r a  o c u r r i r .
En e l  t e a t r o  v e i a e e  g ra n  ném ero  d e  a g e n te s  de  é rd e n  
p é b l i c o  y un r e t é n  de l a  g u a r d i a  c i v i l .  O tro  r e t é n  c u s t o d i a  
b a  l a  ü n i v e r s i d a d  l i b r e ,  donde d e b ia  t e n e r  l u g a r  l a  v e l a d a  
que o p o r tu n a m e n te  a n u n c ia m o s , y ,  f i n a l m e n t e ,  h a b i a s e  s i t u a  
d os f u e r z a  de l a  g u a r d i a  c i v i l  en d e te r m ln a d o s  p u n to s  de -  
l a  p o b la c i é n ,
A p e e a r  de  t a n t o s  te m o r e s ,  n a d a  de p a r t i c u l a r  o c u r r i o ,  
como e r a  de s u p o n e r ,  d ad a  l a  s e n s a t e z  y  m o d e ra c ié n  d e l  pu_e 
b lo  de B u rg o s , en  q u e  n in g u n a  e x a g e r a c ié n  e n c u e n t r a  t e r r e n o  
a p r o p ia d o .
Se p r é s e n t é ,  p u e s ,  E l e c t r a ,  y
" n i  s e  h an  h u n d id o  e l  f irm a m e n to  
n i  h an  te m b la d o  l a s  e s f e r a s " .
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Todo se  r e d u jo  é  l o e  v iv a s  y m u e ra s  que  so n  y a  de  r i  
g o r  s ie m p re  que  t a l  d ram a s e  pone en  e s c e n a ;  é  q u e  s e  to c a  
r a  l a  i n d i s p e n s a b l e  M a r s e l l e s a ,  y à que e l  p é b l i c o  e x p r e s s  
r a  su s  d e s e o s  de q u e  P a n to ja  f u s s e  a c o g o ta d o  de v e r a s ,  no 
de m e n t i r i j i l l a s ,  como e s  u so  en  l o s  e s c e n a r i o s .
E l e c t r a  e s  una  o b ra  cu y o s  e s c a s o s  m é r i t e s  l i t e r a r i o s  
no  a d a d i r é n  un dtom o A l a  g l o r i a  de  su  i l u s t r e  a u t o r ,  y  —  
h u b 1e r a  q u iz d s  p a sa d o  i n a d v e r t i d a  A no s e r  p o r  l a  c l r e u n s -  
t a n c i a s  en  que tu v o  l u g a r  s u  e s t r e n o  en  M a d rid , cu an d o  l a  
p a s ié n  a n t i c l e r i c a l  e s t a b a  e x a l t a d a  p o r  c a u s a s  de to d o s  co  
n o c i d a s .
Pué tornado e l  dram a como b a n d e ra  de c o m b a ts , y  de ah£ 
l o s  d e s o rd e n e s  que  en  M adrid  o c a s io n é  y l a s  m a n if e s ta c io n e #  
q u e ,  con l i g e r a s  d i f e r e n c i a s ,  p ro v o c a  en  c u a n ta s  p o b la c io n « s  
s e  r e p r é s e n t a .
Vean a h o r a  n u e s t r o s  l e c t o r e s  e l  a n v e r s o  y  e l  r e v e r s o  
q u e  a n o c h e  se  o f r e c i é  A l o s  b u r g a l e s e s . "  (1934  )
E s ta  c r i t i c a  f u e  c o m p le ta d a  p o r  l a  s i g u i e n t e  que  ap a  
r e c i é  en  e l  D ia r io  de B u rg o s e l  mismo d i a .
" E s ta b a  c a s i  to ta lm e n te  l l e n o .  S o lo  s e  h a l l a b a n  d e so  
cupado  a lg u n a s  b u ta c a s  y  p a l c o s ,  p e r t e n e c i e n t e s ,  s i n  d u d a ,
A  a b o n a d o s  que no q u i s i e r o n  p r e s e n é l a r  l a  f u n c i é n .
E n t r e  e l  p é b l i c o  s e  v e i a n  v a r i a s  s e R o r a s ,  p e ro  p red o  
m in ab a  e l  e le m e n to  m a a c u lin o .  En l o s  p a s i l l o s  l a t é r a l e s  de 
l a s  b u ta c a s  se  h a b ia n  c o lo c a d o  a i l l a s ,  y en  l a s  lo c a l id m d e e  
a l t a 8 h a b ia  m uchos o b r e r o s .
La im p a c ie n c ia  y e l  p r e j u l c i o  de  l a  m a y o r ia  d e  l o s  -  
e s p e c t a d o r e s  n o t é s e  ya  d e s d e  e l  p r im e r  a c t o ,  en  q u e  A  p e s a r  
d e  s e r  p u ram e n te  e x p o s i t i v e  y a d o l e c e r  de l a n g u id e z ,  fu e ro n  
s u b r a y a d a s  y a p l a u d id a s  f r a s e s  q u e  n a d a  de p a r t i c u l a r  o f r e -  
c l a n .
En e l  seg u n d o  a c t o ,  y en  e l  t e r c e r o  s in g u la r m e n te ,  -  
f u é  aum en tando  e l  c a l o r  d e l  p é b l i c o  h a s t a  d e s b o r d a r  en  l a s  
e s c e n a s  c u lm in a n te s .
Como y a  a n t e s  hem os i n d i c a d o ,  o y e ré n s e  l o s  c o n s ig u ie n  
t e s  v iv a s  y m u e ra s , g r i t o s  de  !m é t a l e ! r e f i r i é n d o s e  é  P an -
( 1 9 3 4 )  D ia r io  de Burgos : 15 de mayo de 1901
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t o j a ,  e t c ,  e t c .  La m d s lc a ,  s i  t a l  nom bre puede d o r s e  a  l o s  
p o c o s  a r t i s t a s  q u e  p o r  e s t a r  e x e n to s  de  c i e r t o s  co ra p ro m iso s , 
a c u d ie r o n  a l  t e a t r o ,  to e d  e l  Himno de R ieg o  y l a  M arse l l e s a .  
E s t a  é l t i m a  f u é  ta m b ié n  c a n ta d a  p o r  e l  p é b l i c o  d e l  d a r a i s o ,  
b ie n  que  a d a p té n d o le  una l e t r a  s o c i a l i s t a ,  muy a p l a u d id a .
Y é e a to  se  r e d u jo  l a  r e p r e s e n t a c i é n  de " E l e c t r a " .
N ada d ec im o s d e l  d ram a , p o rq u e  n u e s t r o s  l e c t o r e s  c o n o c e ré n  
s e g u ra m e n te  m u l t i t u d  de c r i t i c a s ,  p a r a  to d o s  l o s  g u s t o s .  La 
e j e c u c i é n  f u é  b a s t a n t e  e s m e ra d a , au n n u e  s e  n o ta b a  en  l o s  -  
a c t o r e s  c i e r t o  e n c o g im ie n to  6 v a c i l a c i é n ,  como s i  e s t u v i e s e n  
p o s e ld o s  de  a lg é n  te m o r .  M erece e s p e c i a l  m e n c ié n  l a  s e f l o r i -  
t a  M o lin s ,  que  e s tu v o  a o e r t a d f s im a  en  su  p a p e l  de p r o ta g o ­
n i s t e . "  ( 1935 )
S ie n d o  m uchaa l a s  p e r s o n a s  que  no p u d ie ro n  a s i s t i r  a  
l a  p r im e ra  r e p r e s e n t a c i é n  de " E l e c t r a "  p o r  h a b e r s e  a g o ta d o  
l a s  l o c a l i d a d e s ,  r e s o l v i é  l a  E m presa r e p e t i r  e l  d i a  15 e l  
e x t r a o r d i n a r i o  dram a de P e r é z  G a ld é s .
A l d i a  s i g u i e n t e ,  16 s e  v o l v i é  a  e s c e n i f i c a r  e s t a  o b r a ,  
p o r  é l t i m a  v e z ,  j u n to  co n  " F e l i p e  D e r b la y " .
"A noche s e  p u so  en  e s c e n a  " F e l ip e  D e r b la y " ,  que a l ca n  
z é  una  i n t e r p r e t a c i é n  t a n  e s m e ra d a  como c a b ia  e s p e r a r  de l a  
s e f io ra  L am ad rid  y  d e l  s e f io r  S én ch e z  de L e é n , q u ie n e s  com par 
t i e r o n  l o s  a p l a u s o s  con  l o s  dem és a r t i s t a s .
E s ta  n o c h e  "Lo c u r s i "  ( e s t r e n o )  y " T o c in o  d e l  C i e l o " .
E l a u t o r  de e s t r e  p r e c io s o  ju g u e te  c é m ic o , D. E m il io  
( h i j o ) , a s i s t i r é  A l a  r e p r e s e n t a c i é n .
MaQana e s t r e n o  de "L o s  G a le o te s " ,  l a  c e le b r a d a  co m ed ia  
de l o s  h e rm anos O u in te r o .
En b re v e  se  v e r i f i c a r é  ta m b ié n  e l  e s t r e n o  de " E l lo c o  
D io s " .  (1 9 3 6  )
"Lo c u r s i "  o b tu v o  en  au  e s t r e n o  un r o tu n d o  é x i t o .
"Un é x i t o  a n é lo g o  a l  que o b tu v o  e l  d i a  a n t e r i o r  " F e ­
l i p e  D e r b la y " ,  a l c a n z é  a n o c h e  "Lo c u r a i " ,  p e ro  é x i t o  l e g i t ^  
mo, m e re c id o .
La s a n a  y  f l n i s i m a  c r i t i c a  y e l  e s t i l o  ameno y  c o r r e ç
(1 9 3 5  ) D ia r io  de B urgos ; 15 de mayo de 1901
(1 9 3 6  ) D ia r io  de B urgoe : 17 de mayo de 1901
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to  q u e  cam pean en  l a  o b ra  que n o s  o c u p a , hmcen de e l l a  una  
de l a s  m e jo r e s  p ro d u c c lo n e s  d e l  seO o r B e n a v e n te , p r o p o r c lo  
n an d o  o c a s ié n  f a v i r a b l e  é  a r t i s t a s  de l a  v a l i a  de  l o s  que 
acom panén a l  s e d o r  S d n ch ez  de Leén p a r a  h a c e r  b r i l l a n t e  —  
a l a r d e  de s u s  f a c u l t a d e s  y  a r r a n c a r  a p l a u s o s  t a n  s i n c e r o s  
y  n u t r i d o s  como l o s  q u e  l e s  t r i b u t é  a n o c h e  e l  d i s t i n g u i d o  
p é b l i c o  que a c u d ié  A l a  v e l a d a .
E s ta  te r m in é  muy a g ra d a b le m e n te  con  e l  b o n i to  ju g u e te  
c é m ic o , d e l  s e d o r  M ario  ( h i j o ) , "T o c in o  d e l  C i e lo " ,  que  ob­
tu v o  ta m b ié n  una i n t e r p r e t a c i é n  d e l i c a d i s i m a .
E s ta  n o c h e  "L os G a le o te s " ,  o b ra  d e  l o a  h e rm anos Oui n  
t e r o ,  que t a n t o s  d e s e o s  h ay  que c o n o c e r .
Mafiana p o r  l a  t a r d e  " M i l i t a r e s  y p a i s a n o s " .
D eseando  l a  em p re sa  c o m p la c e r  A e s t e  p é b l i c o ,  y  s i e n  
do m uchas l a s  p e r s o n a s  que s e  l a  h a n  a c e r c a d o  p a r a  q u e  se  
dé a  c o n o c e r  l a  é l t im a  o b ra  de E c h e g a ra y  " E l lo c o  D io s " , se  
p o n d ré  en  e s c e n a  maflana p o r  l a  n o ch e  e s t a  g r a n d ie s a  p ro d u c  
c i é n  d e l  e m in e n te  d re u n a tu rg o ."  (1937  )
O tro  e s t r e n o  y o t r o  e f i t o :
" E l e s t r e n o  de " E l lo c o  D io s " ,  v e r i f i c a d o  a n o c h e ,  cons_ 
t i t u y e  p a r a  e l  i n s i g n e  E c h e g a ray  im n u ev o  t r i u n f o ,  q u e  h a -  
b r à  de sum ar à l o s  que  le g i t im a m e n te  l e  h a  p ro p o rc io n a d o  su  
é l t im a  p r o d u c c ié n .
D esde e l  p r im e r  momento q u e d a  e l  e s p e c ta d o r  suby ag ad o  
p o r  l a  g ra n d e z a  d e l  c o n f l i c t o  d r a r a â t ic o ,  r e s u l t a n d o  c a d a  -  
v e z  més i n t e r e s a n t é  l a  f i g u r a  de G a b r i e l ,  de q u ie n  h iz o  una 
v e r d a d e r a  c r é a  c i é n  e l  s e f io r  D om inguez, s ie n d o  muy a p l a u d id o .
H u e lg a  i n d i c a r ,  t r a t é n d o s e  de una o b ra  de  E c h e g a ra y , 
que s e  h a l l a  e x o m a d a  de p e n s a m ie n to s  h e rm o so s  y d e  b e llls JL  
mas im d g en es que  c a u t iv a r o n  A l a  n u m e ro sa  y  s e l e c t a  c o n c u -  
r r e n c i a .
E l sé b ad o  s e  e s t r e n é  l a  com ed la  de l o a  h erm an o s Q u in ­
t e r o ,  "L os g a l e o t e s " , que g u s té  b a s t a n t e .
Mafiana A l a s  ocho  y m ed ia  en  p u n to .
Se h a  h ech o  una c o n s id e r a b l e  r e b a j a  de  p r e c i o s ,  o o s -  
ta n d o  l a  b u ta c a  de p a t i o  2 p e s e t a s ,  y 1 ,7 5  l a  de p a l c o . " (^938  )
(1937 ) D ia r io  de Burgos
( I 938  ) D ia r io  de B urgos
18 de mayo de 1901
20  de mayo de 1901
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R E S U M E N
POR
• -  1901 I 14 a l  21 d e  Mayo
COMPARi A DRAMATICA DIRIGIDA  
SANCHEZ DE LEON
E S T R E N O S i
LO CURSI 
ELECTRA 
EL LOCO DIOS 
LOS GALEOTES
A R T I S T A S  D E S T A C  A D O S
ENRIQUE SANCHEZ DE LEON 
DOLORES BLASCO 
ADELA 6UIJARR0 
JUANA MEDINA 
AHPARO MOLINS 
MERCEDES RŒHERO 
PABLO CHAVES 
JOSE DOMINGUEZ 
JOSE OLIVA 
FERNANDO PORREDON 
MANUEL RŒHERO
J U I C I O  C R I T I O O :
" • • •L e ts  e j e c u c l o n e s ,  b a s t a n t e  l o g r a d a s • • • ** 
"L a Com paflla e s  buena ., de v e r d a d . • • "
I N C I D E N C I A S
De a c o n te c im le n to  t e a t r a l  fu e  c a l i f i c a d o  l a  r e  -  
p r e s e n t a c i é n  de ELECTRA^
La e m p re s a , a  p e t i c i d n  d e l  p ü b l i c o ,  tu v o  que  r e p e ­
t i r ,  a l  d l a  s i g u i e n t e , l a  r e p r e s e n t a c i é n .
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COMPARIA DRAMATICA ARGENTINA 
RIVERA DE ROSAS
1934 : 13 a l  15 d e  O c tu b re
La Oompafila A rg e n t in a  d e  R iv e r a  de R o sa s  a c tu 6  en  e l  
T e a t r o  P r i n c i p a l  de B urg o s en  e l  mes de o c tu b r e  de 1 9 3 4 .
La l i s t a  de l a  oom pafila e r a  l a  g i g u i e n t e ;
P r im e r  a c t o r  y d i r e c t o r ,  E n r iq u e  de R o s a s ,
P r im e ra  a c t r i z ,  M a ti ld e  R iv e r a .
A c t r i c e s . -  M a ti ld e  R i v e r a ,  I d a  D elm âs, A s c e n s ié n  Na­
v a r r o ,  Carmen M éndez N éflez , B e a t r i z  J a q u o t ,  M a ria  L u is a  Ro 
b le d o ,  L i l l i a n  Z an n i y  A u ro ra  O r te g a .
A c to r e s . -  E n r iq u e  de R o s a s , C a r lo s  B e l l u c c i ,  P a s c u a l  
P e l l i c c i o t a ,  S a n t ia g o  Gémez C ou, P ed ro  A le a n d ro ,  M igue l L^ 
g e ro  ( h i j o ) , E n r iq u e  R u sso , N e c to r  U rz a n q u l ,  P e d ro  L a c c a , 
J o s é  G io v o n z a n i,  J e s d s  C o r te s  y E m e s to  G im énez R u is ,
R e p e r to r io  y  e s t r e n o s . -  " E l hom bre q u e  v o l v i é  a  l a  
v i d a " ,  de L u is  C h i a r r e l l i ;  " T o p a z e " ,  de P a g n o l ,  v e r s i é n  de 
G. M a rtin e? , S i e r r a ;  "N i a l  am or n i  a l  m a r " , de J .  B e n a v e n te ; 
"Una m u je r  s i n  im p o r t a n c i a " , de  O sc a r  W ild e , n u e v a  v e r s i é n  
de A g u s t ln  R endén ; "L a m a la  r e p u t a c i é n " , J .  G o n id le z  Cast_i 
l l o ;  " A d v e r s a r i o " , de B a rto lo m é  S o le r ;  "Todo un h o m b re" , de 
M ig u e l de Unamuno; "C uando l o s  h i j o s  de Eva no so n  l o s  h i j o s  
de  A ddn", de J .  B e n a v e n te ; "Un hom bre p e l i g r o s o . . .  ( p a r a  -  
l a s  s e f io r a s ) " ,  de G é r a id y ;  "L a  m é s c a ra  y e l  r o s t r o " ,  de L u is  
C h i a r r e l l i ;  " P a d r e " ,  de S t r i n d b e r g ;  "Don In m e n so " , de B ar­
to lo m é  S o le r ;  " A c id a l ia "  (no  m e ta  p a r a  g e f i o r i t a s ) , de N icco  
d em i; "En un b u n ro  t r è s  b a t u r r o s " , de A lb e r to  N o rv ié n ; " S e -
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f lo ra  R o s a " , d e  S o b a t in o  L é p e z , y  o t r a a .
D éb u té  e l  d l a  13 de o c tu b r e  con l a  co m ed la  a rg e n  t i n a  
d e  J o a é  G o n z a le z  C a s t i l l o  " La m ala  r e p u t a c i é n " .
Se e s t r e n é  o t r a  com ed ia  a r g e n t i n e  a l  d i a  s i g u i e n t e ,  
t i t u l a d a  " En un b u r r o  t r è s  b a t u r r o s " .
Se d e s p i d i é  l a  CompaBfa con  e l  e s t r e n o  de "R i a l  am or 
n i  a l  m ar" ,  d e  B e n a v e n te .
B re v e ,  b r e v ls im a  te m p o ra d a  l a  de  l a  CompaHfa que a c -  
t u é  b r i l l a n t e m e n t e  en  B u rg o s .
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R E S U M E N
COMPARi A DRAMATICA ARGENTINA
RIVERA DE ROSAS 1934 j 13 a l  15 d e  O o tttb re
E S T R E N O S :
EN UN BURRO TRES BATURROS 
N I AL AMOR NI AL MAR
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
ENRIQUE DE ROSAS 
MATILDE RIVERA 
ASCENSION NAVARRO 
AURORA ORTEGA 
ENRIQUE DE ROSAS 
MIGUEL LIGERO (H IJO ) 
JESUS CORTES 
ERNESTO GIMENEZ RUIS
J U I C I O  C R I T I C O :
" . . . B r e v e ,  b r e v l s i m a  te m p o ra d a  l a  d e  l a  Conqpafila 
q u e  a c tu 6  b r i l a n t e m e n te  e n  B u r g o s . . . "
I N C I D E N C I A S  :
Como e r a  d e  e s p e r a r ,  e s t a  Com paflla a r g e n t i n a ,  p u so
e n  e s c e n a ,  d e  u n a  m an era  e s p e c i a l ,  o b r a s  d e  a u t o r e s  a r g e n t ln o s  
y de  a m b ie n te a r g e n t i n e .
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COMPANIA DRAMATICA
1945 t 29 d e  Mayo a l  4 d e  J u n lo
Une e x tr a o r d in a r io  Companla a c tu d  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de Bur­
g o s  e l  afio 1 9 4 5 , d esd e  e l  d la  29 de mayo a l  
4  de ju n lo  : l a  COMPaRIA ROSARIO GARCIA 
ORTEGA -  CARLOS OlAZ DE MENDOZA.
Todas l e s  o b r a s  p u e s ta s  en e sc e n a  p ar  
l a  CompaMIa fu e r o n  o t r o s  t a n t o s  S x l t o s ,  a 
c u a l  més c la m o ro so s  y r o tu n d o s .
HOV, PRC8ENTACION DE LA COM- 
PAAIA OARCIA ORTESA DIAZ DE 
MENDOZA
I l a c e  t i o y  b u  p r e s e n l a c l ô n  e n  e l  
T e a t r o  P r i n c i p a l  l a  C o m p a f l l a  d e  e a l o f  
p r c s l l g l o s o s  a c l o r c » ,  h c r c d e r o s  d e  la  
m e j o r  I r a d I c W n  c s c î n l c a .  L a  c a m p a f l a  
q u e  v i c n c n  r c a l l z a n d o  p o > ’ p r o v l n c l a s j  
e s  d e  l a s  J t ià s  b r i l l a n t e s ,  p w  l o s  v a - 1  
l o r e s  d e  l a  f o r m a c l d n  e n  s i  y  p o r  l a s .  
n o v c d a d c s  q u e  t n c l c r r a  s u  r c p e i l o r l o ,  
d e  v e r d a d e r a  s o l e c c l ô n ,  e n  e l  q u e  d o s -  
t a c a n  o b r a s  d e  n u e v a s  f l r m a s  p r o m c -  
l e d o r a s  d e  d p t i m o s  f r u t o s  p o r a  n u e s ­
t r o  I ç a l r o .
L&  o b r a  d e  p r e s e n l a c l d n ,  a s  P a s t u  
p o r  l a  v i d a " ,  d e l  d l s t l n g u l d o  e s c n t r . r  
E n r l q u e  O r c l c  R o b l e s .  L a  c i l l l c o  . d e  
Z a r a g o z a  y  B i l b a o  n o  p u e d e  s e r  m A s  
h a l n g O c f l a :  r e c o n o e c  q u e  c s l n m o s  a n ­
t e  u n  g r a n  a u t o r  y  a n t e  u n a  o b r a  d e  
v e r d a d e r a  c a l l d a d :  Y ,  a d e m A s ,  e t  a i n -  
b l e n t e  f a s t u o s o  y  a r i s l o c r â l l c o  e n  q u e  
s ê  d e s a r r o l l a ,  p c r m i l e  o p r c e l o r  l a  ' s -  
m e r a d a  p r e s c i i l o ç l d n  y  .  l a  l i i c i d n  > 
a p r o p l a d a  la J B d f J é  l o s  I n M r p r e l e s .
Carlos Diaz do Mondoza
E t  t i n i c o  t i e r e d e r o  d i r e c l o  d e  l a  p a ­
r e ) »  q u e  m & s  l u s t r e  d i d  a l  t e a t r o  e s -  
p ^ « l .  M a r i a  O u e i r e r o  y  F e r n a n d o  
D i a z  d e  M e n d o z a ,  h a  w e l t o  a  E s p a -  
f i a  d e s p u d s  d e  n o e v e  a f i ô s  d e  a t i s e n c i a ,  
r e c n r r i e n d o  t o d a  l a  A m d r i c a  d e  h a b l a  
e s p a f i o t a  y  U é v a n d o ,  c o m o  s u s  g l o r i o -  
s o B  a e c e n d l e o t e s  e n h l e s t o  e t  p a b e l l d n  
d «  n u e s t r o  m e j o r  A r t e  e s c é n l c o .  ,,
■ U to  u o l d n  a r t f s t l c a  c o n  R o s a r i o  G a r ­
c i a  O r t e g a ,  t a m b t â i  d e  g r a n  a b o l e n g o  
t e a t r a l  h a  r e à U z a d o  ( s a s  t i r i U a n t l s I -  
i n a a  t o u r n é e s  p o r  t o d a  l a  A r g e n t i n a  y  
a h o r a  e m p i e z B  a  r é c o r r e r  n u e s t r o s  p r o  ' 
v t n c i a s  p a r a  r e v e r d e c e r  p a s a d o s  t r l u n -  ; 
l o s  y  c o n  l a  i h t e n c i d n  d O  p r e s m t a r s e  
e n  M a d r i d  a  p r B i c l p i o e  d e  l a  p i - d i t l r u a  
t e m p o r a d a .
L k v a n  u n  r e p e r t o r l o  m o d e t n o ,  f o r -  
m a d o  t o d o  <1, p o r  o b r a s  d e  b u e n  t o n o  
y  b a n  f o r m a d o  u n à  C o m p a f l l a  c a p a -  
c l t a d a  p a r a  e s e  t r a f a a j o ,  d o n d e  d a m a s  
y  C a b a l l e r o s  e s t é n  a j u s t a d o a  a  l a  d i s  
t l e l A n  d e  l a  p a r e j a  d l r e c t o r a  t a n  l e g i ­
t i m a m e n t e  h e r e d a d a  d e  a q u e U o s  d o s  
s e f i o r e s  d e  l a  e s c e n a  q u e  f u e r o n  F e r ­
n a n d o  D i s e  d e  M e n d o z a  y  P a c o  O a r -  
c l a  O r t e g a .
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Para su debut : un e s tr e n o  : PASAR POR LA VIDA .  j
"En r lq u e  O rete  R o b le s ,  nombre nuevo en l o s  a n a le s  d e l  t e a t r o  b u r- :
g a l ê s  -  t e a t r o  r e p r e se n ta d o  en B u rg o s, querem os d e c ir  -  e s  e l  a u to r  de 
l a  com edla con que a y e r  s e  p r é s e n té  a n te  n u e s tr o  p é b l ic o  l a  Companl# 
que d ir ig e a  R o sa r lo  G a rc ia  O rtega  y C a r lo s  D la z  de M endoza.
La obra e s t é  c la r a m en te  c l a s l f l c a d a ,  P e r te n e c e  a e s e  g ên ero  qug s e  
ha dado en lla m a r  a l t a  com edla y que n o s o tr o s  no sabem os s i  p or p r e t* n -
d e r  que c o n s t l t u y e  una j e r a r q u la  d en tro  de un orden  t e a t r a l  de v a lo r t s
o p or abordar tem as que siem p re  -  In e v ita b le m e n te  -  s e  d e s a r r o l la n  %n 
a m b len te s  de " a lta  s o c le d a d " .
Sea como se a  -  p u es no m erece l a  pena a n a l l z a r  a q u l e s t e  h echo  - ,  i 
" p asar por l a  v id a " , e s  e s o ;  una " a lta  com edla" : r e y e s ,  p r ln c a s a s ,  du- ' 
q u e s , a r t i s t a s . . . ,  son  su s  p e r so n a j e s  y ,  en l a  Id ea  de que con  sem ejan­
t e s  e le m en to s  puede h l lv a n a r s e  un argum ento p r é d lg o  en e x q u l s l t e c e s  ten— 
t lm e n t a le s ,  e l  seMor O se te  l a  e s c r l b l é .
E l c o n f l i c t o ,  p o r  l o  dem és, nada t i e n s  de n u ev o . P obre en c o m p ll-  
c e c lo n e s  ha de b u sca r  su  sa z é n  en  la  a l t u r a  de p e n sa m ie n to s , eh l a  s u t l -  
l e z a ,  en l a  f r a s e  p s u e d o - f l l o s é f i c a , en l a  més o menos s u g e s t lv a  v id a  de  
un am blente  que s e  e s t im a  como s u p e r io r .
Muy p r é s e n t e s  ha t e n ld o  e l  a u to r  to d a s  e s t a s  c o n d lc io n e s  y con s e -  
g u r ld a d  de d om ln a r la s s e  la n z é  a su  em presa l l t e r e r l a . . .
P e r o , l a  verd ad  se a  d lc h a ,  "Pasar p or l a  v id a " , con to d a s  s u s  p re -  
t e n s l o n e s ,  e s  p r e m lo sa , a d o le c e  de f a i t e  de a u t ê n t lc o  I n t e r é s ,  p ro lon ge  
dem asiado un problèm e que no r e s u e lv e  -  e s t é  r e s u e l t o  de antem ano -  y, 
en d e f i n i t i v e s  c u e n ta s ,  n o s e x h ib e  un "mundo" v i c l o s o  e  im m oral que « e -  
j o r  fu e r a  no " a lr e a r " . . .
Como e s  n a t u r a l ,  en l a  ob ra  hay c o s a s  e s t im a b le s .  A lgun as e sc en a s  
e s t é n  b ie n  lo g r a d a s  y su  d lé lo g o  d énota  p r e o cu p a c lé n  p or r e h u lr  l a  v u lgà-  
r ld a d  y b u sca r  l a  f r a s e  aguda y s e n t e n c lo s a .
R o sa r lo  G arc ia  Ortegaiy en  e l  p a p e l de p r o t a g o n is t e ,  que sa b e  e i -  
ca rn a r  con a c e n to s c o n v ln c e n t e s ; C a r lo s  D la z  de M endoza, s o b r io  y buen 
a c t o r ;  L u is  R oses y e l  r e s t o  d è l  r e p a r te ,  c o n q u ls ta r o n  e l  b e n e p lé c l t o  
d e l  a u d ito r ia l por su  e x c e le n t e  la b o r .
El a u to r  s a l l é  a  r e c l b l r  l o s  a p la u s o s  d e l  p é b l ic o  a l  f i n a l  de lo s
t r è s  a c t o s ."  AERREUVE. ( 1 9 3 9 )
E l d la  30 de mayo tam bién hubo e s t r e n o .  Se t r a t a  de l a  com edla
a r g e n t in s  que l l e v a  p or t l t u l o  : MILLGNES.
" . . .L ln d a  com edla e s  l a  que a y e r  e s tr e n a r o n  R o sa r lo  G a rc ia  D r t^ a
y C a r lo s  D laz  de Mendoza y su s  h u e s t e s  en e l  P r in c ip a l .
Sus a u t o r e s ,  a r g e n t ln o s ,  T ito  y R a fa e l I n s a u s t l ,  dem uestran sab er
( 1939 ) D iario  de Burgos t 30 de mayo de 1945
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p u ls a r  b ie n  l o s  r e s o r t e s  e s c é n lc o s .
Con un argum ento I n t e r e s a n t e  y s lm p d t lc o , con un d lé lo g o  Jugoso y 
é g i l ,  unos  t l p o s  h é b llm e n te  d lb u ja d o s  -  y no c a r e n t e s  de humanldad -  han 
com puesto una obra  l l e n a  de g r a c ia  y d lnam lsm o.
Una com edla muy m o d em s, l l e n a  de p o s i t i v a s  c u a l  id a  d e s ,  que d lv le r -  
te #  a le c c lo n a  y s a t l s f a c e .  Y q u e , d en tro  de su s  p o c a s  p r e t e n s lo n e s ,  c o l -  
ma l a  e x lg e n c ia  de su  c o n d lc lé n ,  a d q u le r le n d o  range de buen t e a t r o .
8 Î ,  porque s i  en  cu a n to  a su forma y c o n te x te r a  "M lllones"  e s  una 
p le z a  muy d lg n a  de e s t im a c ié n , r e s p e c t e  a su  fond o puede a flrm a r sa  o tr o  
t a n t o .  Perm anece f i e l  a  una m oral de hon das ra lg a m b res h lsp a n a s  s in  que 
l a  l lb e r t a d  d e l  m odernism e l a  déform é y f a l s e e .
Hobo p r e o c u p a c lé n  en  l o s  a u to r e s  para  en su  l e v s  fa r s a  e x a l t a r  l o  
que r e s p e to  m erece y condenar l o  que e s  c o n d e n a b le .
E l p é b l ic o  sa b o re é  l a  com edla a t r a v ê s  de une e x c e le n t e  In te r p r e ta -  
c lé n  y muy s a t l s f e c h o  a p la u d lé  c a lu ro sa m en te  a R o sa r lo  G arcia  O rteg a , 
C a r lo s  D la z  de M endoza, Juan V ézq u ez , P o sé  G u lja r r o , Manuel C h évarrl y 
L u is  R o v e s , etc...AERREUVE ( 1 9 4 0 )
De l o s  mlsm os a u to r e s  a r g e n t ln o s  que " M lllo n es"  sa  e s tr e n é  e l  d la  
31 de mayo o t r a  o b r a , t i t u l a d a  "Al m arido haybque s e q u lr l o ", d e l l c i o s a  
f a r s a  l l e n a  de f ln l s lm o  humor, que l o s  a r t i s t e s  In te r p r e ta r o n  con garbo  
y don osu ra  e x t r a o r d ln a r lo s ,  d e sc u b r lê n d o n o s n u evas f a c e t a s  de su a r t e  de 
e x q u l s i t o s  c o m e d la n te s .
AL MARIDO HAY QUE SEGUIRLO
"Una v erd a d era  pena que R o sa r lo  G a rc ia  O rtega y C a r lo s  D laz  de Men 
doza tom en en su  r e p e r t o r lo  o b r a s  como l a  e s tr e n a d a  a n o ch e . E s, fr a n c a -  
m ente m a la , aunque te n g a  momentos lu m ln o s o s . . .
Menos m al, que l a  I n t e r p r e t a c lé n  fu e  I r r é p r o c h a b le . . ."  A. (  1 9 4 1 )
( I 9 4 O ) D ia r io  de Burgos i 31 de mayo de 1945
l 1 9 4 1 ) D ia r io  de Burgos : 1 de Junlo de 1945
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La herm osa com edla b e n a v e n t ln a , "La p r o p la  e s t lm a c lé n " fu e  p u e s ta  
en e s c e n a ,  de manera e x t r a o r d ln a r la , e l  d la  1 de ju n lo  de 1 9 4 5 .
E l d la  2 de j u n lo , l a  Companla p r é s e n té  o tr o  e s tr e n o  ; "HUMO".
"Una com edia -  d e c la  e l  c r i t i c o  -  que nada t l e n e  que v e r  con  l a  no­
v e la  de T u r g u e n ie f f .
O b seslon ad o  p o r  una Id ea  de orden  puram ente e s p e c u la t lv o  y poco  
p r o p ic la  a l  modo l l t e r a r l o  -  a menos de s e r  un m aestro  muy m aestro  -J o a ­
qu in  Romero M archent, en c o la b o r a c lé n  con Juan de l a  H era , ha e s c r l t o  l a  
com edla que a y e r  n o s  p r e se n ta r o n  R o sa r lo  G a rc ia  O rtega y C a r lo s  D la z  de 
Mendoza.
Poco bu en o, t l e n e  l a  c o m e d la . . .
Hubo a p la u so s  -  p o co s o muchos s iem p re  l o s  hay -  d e m o s tr a t lv o s  de  
l a  c o r r e c c ié n  p r o v e r b ia l  d e l  p é b l ic o  b u r g a l é s . . ."  AERREUVE. (1 9 4 2  )
R o sa r lo  G a rc ia  O rteg a , l a  en ca n ta d o ra  a c t r i z  que ta n t e  s lm p a t la  y  
a d m ira c ién  ca u sé  e n tr e  e l  p é b l ic o  b u r g a lé s ,  f e l l z  d e sc u r b lm len to  para e l  
t e a t r o  e sp a n o l de a q u e l lo s  d l a s ,  ob tu vo  un nuevo y sonado t r iu n f o ,  e l  3  
de J u n lo  con la  obra de A r n lc h e s  "La c h lc a  d e l  q a to ". E sta  o b r a , tam bién  
en Buenos A ir e s  h a b la  s id o  un t r iu n f o  c la m o ro so  para l a  b e l l e  a c t r i z .
Para d esp ed id a  de l a  Companla y en fu n c io n e s  de hom enaje a  R o sa r lo  
G arcia  O rtega s e  e s t r e n é  e l  d la  4 de ju n lo  "E sta  c h lc a  e s  un dem onlo?
E l b é n é f i c i a ,  como era  de e s p e r a r ,  r é s u l t é  un t r iu n f o  t o t a l  que v i ­
no a co ro n a r  l a  e x c e le n t e  a c tu a c lé n  de l a  Companla en e s t a  b r e v e  tempo­
ra d a .
R o sa r lo  G a rc ia  O rte g a , C a r lo s  D ia z  de Mendoza y to d o  a l  r e s t o  de 
l a  Companla, dejaban  en B urgos un g r a t ls lm o  rec u e rd o .
( 1 9 4 2 ) D ia r io  de Burgos : 3 de ju n lo  de 1945.
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DespeJWà je  la Compania 
Garcia Orfega-Di'az Je Mendoza
D e s p u é s  d e  u n a  b i e v c  t e m p o r a d a  d e  
a c t i w c l ô n  —  d u r a n  l a  c u a l  n o s  h a  d a ­
d o  a  c o n o c e r  v a r i e s  " e s t r e n o s  — s e  
d e s p l d i ô  a y e r  d e  n u e s t r o  p ü b l i c o  l a  
C o m p a i l i a  d e  c o m e d i a s  q u e  d i r i g c n  R o ­
s a r i o  G a r c i a  O r t e g a  y  C a r l o s  D i a z  d e  
M e n d o z a .  ,  
y  p o r  c i e r t o  q u e  n o s  d i j e v o n  a d i ô s  
c o n  o t r a  o b r a  q u e  p o r  p r i m e r a  v c z  s e  
r e p r e s e n t a b i  e n  B u r g o s .  U n a  c o m e d i a  
a r g e n t i n a  —  o r i g i n a l ,  s e g ù n  s e  d i c e ,  d e  
T i t o  I n s a u s t l  y  A r n a i d o  M a i f a l i  —  t i ­
t u l a d a  " E s t a  c h i c a  e s  u n  d e m o n l o " .  ■ 
H a c i e n d o  u s o  d e . u n  a r g u m e n t o  r e  
i r n a n l d o ,  c o n  c h t s t e s  b u r d o s  y  s l t u a -  
I c l o n e s  d e l  m à s  p u r o  a s t r a c à n ,  e s t a  n u e -  
, v a  p r o d u c c i é n  d e l  t e a t r o  a r g e n t i n e  n o  
r e u n e  n i  l a s  m i n l m a s  c o b d i c i o n e s  e x i ­
g i b l e s  a  l a  o b r a  d e  m e n o s  a s p i r a c l o n e s .  
A p a r t é  t o d o s  s u s  m u l t i p l e s  d c f e s t o s ,  
J d e  f o n d o  y  f o r m a ,  r é s u l t a  p u é r i l  e  I n -  
s u l s a  e n  e x t r e m o .
R o s a r i o  G a r c i a  O r t e g a  y  c u a n t o s  l a  
a c o m p a R a f o n  e n  l a  l a b o r  i n t c r p r e t a -  
t i v a ,  s e  e s f o r z a r o n  p o r  p r e s t a r  a  l o s  
p e i s o n a j e i a  l a  g r a c i a  d e  q u e  c a i r c e n  
y  o y e r o n .  a p l e u î o s  a l  f i n a l  d e  lo S  c u a ­
t r o .  a c t o s .  ■ . .  _  ■
AERREUVi!
( I 9 4 3 J
1 1 9 4 3  ) D iar io  de Burgos : 5 de Junlo de 1945
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPASi A DRAMATICA %
ROSARIO GARCIA ORTEGA -  CARLOS DIAZ DE MENDOZA
A c t u a c i o n :  f e c h a s
1945 i 29 d e  Mayo a l  4 de  J u n lo
E s t r e n o s
PASAR POR LA VIDA 
MILLONES
AL MARIDO HAY QUE SEGUIRLO
LA CHICA DEL GATO
ESTA CHICA ES UN DEMONIO
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A r t i s t a s  de s ta c a d o s
TODA LA COMPASIA, PERO DE UNA MANERA ESPECIAL
LAS DOS GRANDES FIGURAS :
ROSARIO GARCIA ORTEGA y  
CARLOS DIAZ DE MENDOZA
q J u i c i o  C r i t i c o
"« e x t r a o r d l n a r l a  Com paflla a c tu d  e n  e l  T e a t r o  
P r i n c i p a l  de  B u rg o s  e l  afio 1 9 4 5 . . . "
.T o d a s  l a s  o b r a s  p u e s t a s  e n  e s c e n a  p o r  l a  Compa^ 
f l l a  f u e r o n  o t r o s  t a n t o s  é x l t o s ,  a  c u a l  tbAb c la m o ro s o s  y  
r o t u n d o s . . . "
I n c i d e n c t a s
La p r e n s a  l o c a l  d e d lc d  g r a n d e s  e l o g l o s  a  e s t a  
g r a n  p a r e j a ,  s o b r e  t o d o  a  C a r lo s  D la z  d e  M endoza, como e l  
d n lo o  h e r e d e r o  d i r e c t e  d e  l a  p a r e j a  que mâs " l u s t r e "  d l o  
a l  t e a t r o  e s p a f lo ls  M a r ia  G u e r re ro  y  F e rn a n d o  D la z  d e  Mendo­
z a .
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COMPARIA DRAMATICA X
m a r ia  a r ia s  -  CARLOS LEMOS
1945 : 2 a l  6 d e  Mayo
"Manana tenem os en e l  T ea tro  P r in c ip a l  un a c o n te c im ie n to  e x tr a o r -  !
!
d in a r io ,  e l  e s tr e n o  de l a  m a g n if ie s  obra de A g u stln  de Foxé " B a lle  en 
C a p ita n ia " , s in  duda a lg u n a  e l  é x i t o  t e a t r a l  de més r e so n a n c ia  en e s t o s  ; 
û lt im o s  a n o s . 1
En e l  E spanol de Madrid s e  ha r ep re se n ta d o  d u ra n te  d os tem poradas 
y ahora por p r o v in c ia s  s e  r e p i t e  e l  gran su c e so  que supone una ob ra  de 
e x c e p c iô n .
A g u stln  de Foxé s e  s i t û a  a l a  cab eza  de n u e s tr o s  a u to r e s  dram éti— 
COS y su  a l t a  e s t i r p e  de p o e ta  b r i l l a  como nunca en l o s  a d m ir a b les  v er ­
s o s  de " B a ile  en C a p ita n ia " .
Fernando Granada ha formado e s t a  Companla que p o r  l a s  p r im era s ca ­
p i t a l e s  de Es p a n s , so b re  tod o  d e l M orte, va l le v a n d o  tr iu n fa im a n te  obra 
ta n  e x t r a o r d in a r ia .
E l e le n c o  e s  de s u p e r io r ! sim a c a t e g o r la  y l o  forman més de c ln s u e n -  
t a  a c t o r e s  por e l  num eroso r e p a r to  que e x ig e  l a  com ed ia .
Al f r e n t e  f ig u r a n  M aria A r ia s ,  C a r lo s  Lemos y J e s é s  N avarro . Los 
t r è s  r e v e r d e c e r é n  l o s  l a u r e l e s  e o n se g u id o s  no hace  mucho a n te  n u estro  
p ü b l ic o ,  e l l a  como a c t r i z  d ra m ética  de f ib r a  y c la r o  t e l e n t o ,  e l  gal<n  
como s in  d isp u ta  e l  m ejor que t i e n s  hoy n u e s tr o  t e a tr o  y e l  a c to r  de c o -  
r é c t e r  en su v e te r a n la  b ie n  ganada como comed ia n te  de c a lid a d .
" B a ile  en C a p ita n ia "  cuyo m ontaje  supone muchos m ile s  de p e s e ta s  
s e  p r e s e n ts  con ig u a l  a tuendo que en su e s tr e n o  en M adrid, so b re  todo e l
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û lt im o  a c t o ,  c u y o s  s a lo n e s  son  l o s  de l a  C a p ita n la  de B urgos d u ra n te  la  
g u erra  c a r l i s t e ,  con su  v erd a d ero  a la r d e  de lu j o  com entado en t o d a s  p ar­
t e s  como nimbo d esu sad o  en l a s  Em presas de. e s p e c tâ c u lo s  por p r o v ln c ia s  
IPero qué duda ca b e  que Fernando sab e  h a c e r  l a s  c o s a s f  " ( 1 9 4 4 )
Con e s t a s  p a la b r a s  s e  h a c îa  l a  p r e se n ta c id n  de l a  Companla M aria 
A r ia s -C a r lo s  Lem os, d i r ig ld a  p o r  Fernando G ranada, que a c tu d  en e l  T ea-  
t r o  P r in c ip a l  de BUrgos d esd e  e l  d fa  2 de mayo h a s ta  e l  d fa  6 d e l mismo 
mes de 1 9 4 5 ,
" B a lle  en C a p ita n la "  e s ,  segûn  to d a s  l a s  c r i t i c a s ,  une obra e x t r a -  
o r d in a r ia .  Fus r e p r e se n ta d a  en B urgos e l  d fa  2 de mayo de 1 9 4 5 . &Respon- 
d id  l a  r e p r e se n ta c id n  a l o  que de ob ra  y CoMpanfa s e  e sp e r a b a ? . . .
E l mismo d fa  de su  p u e s ta  en  e sc e n a  l a  p ren sa  l o c a l  s e  encargd  de 
anrtjientar a l  p û b lic o  so b re  l a s  e x c e le n c ia s  de l a  o b r a , de l a  form a s i -  
g u ie n t e i
0AILE EN CAPITANIA :
En l a  s e s id n  v erm u t, a l a s  s i e t e  en p u n to , t e n -
d ré lu g a r  e l  e s t r e n o  de l a  m a g n if ic a  obra de A g u stln  de F oxâ , c o n s id e r a -
da como e l  mayor a c o n te c im ie n to  a r t l s t i c o  de e s t o s  d lt im o s  a n o s .
" B a lle  en  C a p ita n la "  n o s  l l e g a  con to d o s  l o s  h o n o r e s . La e m p len d i-  
dez y c o n o c im ie n to s  que como E m presario p o se e  Fernando Granada s e  ven  pa­
t e n t e s  en e l  lu j o  y f a s t u o s id a d  con que s e  ha montado y v e s t id o  l a  o b r a ,  
y en l a  s e le c c id n  de l a s  n o t a b le s  f ig u r a s  que c o n s t i tu y e n  l a  fo rm a cid n , 
en t e a t r o  de v e r s o ;  l a  mâs num érosa que ha v ia ja d o  nunca por E spana.
L os a f ic io n a d o s  a l  t e a t r o  c o n o c ed o re s  de l a  im p o r ta n c ia  de t a l  e s ­
tr e n o  sa  han a p rssu ra d o  d esd e  a y e r  a a p a r ta r  su s  lo c a l id a d e s  y en l a s
t a q u i l l a s  hubo d esu sad a  a n im a c id n , l o  que prom ets una lu c id ls im a  p r e se n -  
ta o id n  de l a  CompaRla,
S d lo  t i e n s  lu g a r  l a  fu n c ifln  verm ut a l a s  s i e t e  y m edia de l a  ta r d e ;  
e d v ir t ié n d o s e  e l  p û b lic o  que p or te n e r  que te rm in e r  a l a  hora que t i e n s
( 1 9 4 4 )  O iario  de Burgos j 1 de mayo de 1945
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que te r m in e r , l a  p r é c i s a ,  para e l  C o n c ie r to  de g a la  que t i e n e  lu g a r  p o r  ' 
l a  n o c h e , em pezarâ en p u n to , a l a  hora  a n u n c ia d a ."  ( 1945)
Y . . .  s e  e s tr e n û  l a  obra en  B u rg o s, &Cûmo?
"Hemos v i s t o ,  a l  f i n ,  e s t a  obra de A g u stln  de FoxA, de cuyo é x i t o  
l le g a r o n  a n o s o t r o s  t e n t a s  n o t i c i a s ,  con l a  s a t i s f a c c i d n  de com probar |
que cu a n to  so b r e  e l l a  s e  ha e s c r i t o  y d ich o  e s  J u s to  y m ere c id o . j
" B a ile  en C a p ita n la "  une a l a  s o l i d e z  de su  c o n t e x tu r e ,  l a  g r a c ia  ' 
y e l  r itm o  d e l  m odem o e s p l r i t u  l i t e r a r i o  de su a u tor»  |
E l a r t e  d ra m â tico  -  d esd e  l o s  g r le g o s  acA -  ha v e n id o  d i s c i p l i n i n -  j
d o se  a unas l e y e s  q u e , p or s e r l o ,  c o n s t i tu y e n  un r e s p e t a b le ,  c a s i  in t a n — : 
g i b l e ,  mêtodo n o rm a tiv e  d en tro  d e l  c u a l l a  in s p ir a c iA n  y e l  dom inio d e l  
verb o  y acclA n  -  cuerpo y aima d e l  t e a t r o  -  t ie n e n  campo s u f i c i e n t e  para  
a lc a n z a r  m etas de p e r f e c c iô n  y t r iu n f o ,  S a l i r s e  de l o s  c a u c e s  en  e s t e  
ca so  -  como h a c e r  s o n e to s  s in  dos c u a r t e t a s  y  dos t e r c e t o s  de v e r s o s  a n -  
d e c a s l la b o s  -  s u e l e  s i g n i f i c a r  ta n to  como d é c la r a r s e  im p o te n te . P ero  no 
de un modo n e c e s a r io .  Hay o c a s io n e s  en que e l  g e n lo  s e  r e b e ls  y ,  a  s a -  
b ie n d a s  de que l e  sob ra  e s p a c io ,  rompe f r o n t e r a s  y v a l l a s  buscando t o d e -  ; 
v ia  mds â m b ito , Ambito que p r é c is a  y a p ro v ech a .
E s te  e s  e l  c a so  de " B a ile  en  C a p ita n la "  como obra  dram A tica . Su 
concep ciA n  y d e s a r r o l lo ,  con no a j u s t a r s e  a l a s  l e y e s  c lA s i c a s ,  no s i g n i ­
f i e s  tam poco n in gûn  anA rqulco p r o c ed im ien to  -  a l a  b u sca  de r e c u r s o s  y  
e f e c t o s  -  de h a c e r  t e a t r o ,  FoxA, s e n c i l la m e n t e ,  id ed  un argum ente l l e n g  
de honda su g e s t iA n  y para l l e v a r l o  a buen f i n ,  s in  a r t i f i c i o s  n i  f o r z a -  
m ie n to s , d i ô l e  r ie n d a  s u e l t a ,  e v ita n d o  l a  p r o l ig a l id a d  e n o jo sa  de l o  i n -  
n e c e s a r io .
Es l a  marcha de l a  v id a ,  e l  tr a n sc u r so  de unos an o s que m edian en­
t r e  s i  momento en  que l o s  p r o t a g o n is t e s  s i e n t e n  s u r g ir  en su s  p e c h o s  l a  
p a s id n  em orosa h a s ta  que e l  d e s t in o  -  d esp u és de J u n t a r ls s  y s e p a r a r le s  
v a r ia s  v e c e s  con l a  v i o l e n c i a  y e l  d o lo r  de l o  f a t a l  -  e rr a n c e  a l  uno
( 1 9 4 5 )  D ia r io  de Burgos î 2 de mayo de 1945
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d e l  o t r o ,  c o lo c a n d o  e n tr e  emboe e l  in so n d a b le  abism o de l a  m uerte .
Donde FoxA q u iso  l l e g a r  ha l le g a d o .
L os a c t o s  de su  obra no son  estam pas e p is A d ic a s ,  sep a ra d a s p or  f a l  
t a  de c o n t in u id a d ,  parque a p e s a r  de t o d o , -  in c lu s o  a p e s a r  de que n o s  
m uestra  A n icam ente l o  qua de verd ad  i n t e r e s a ,  o m itie n d o  l o  se c u n d a r lo  
que t a n t e s  v e c e s  s i r v e  de a g lu t in a n t e  -  e l  p r o c eso  no s e  t u e r c e .A n te s  
b ie n ,  n o s  h a c e  s e n t i r  e l  p e so  fenexorab le  d e l  t iem p o .
C om ienza y c o n c lu y e  l a  t e s i s . E s  to d a  una v id a  " B a ile  en C a p ita n la " .  
Toda una v id a  v iv id a  y f r u s t r a  d a . L iana  de t e m u r a ,  rom anticism o y p r e sa -  
g i o s  da in f o r t u n i o .
No hay v a c i l a c io n e s  n i  a l t i b a j o s  o s t e n s i b l e s ,  L ite r a r ia m e n te  m ere-  
c e  e l  c a l i f i c a t i v o  de " m agn ifica"  por su  form a y su  fo n d o , p or su  a c e r -  
ta d o  m ovim iento  y su s  v e r s o s  -  l l e n o s  de d u lzu ra  a v e c e s ,  r e c io s  en o c a ­
s io n e s  -  y p o r  su  f i n a l  f u e r t e  y de l a  m ejor l e y  t e a t r a l .
M aria A r ia s  y  C a r lo s  Lemos c o r r ie r o n  con l o s  p e r s o n a je s  c e n tr a  -  
l e e ,  A cer ta ro n  a p r e s t a r l e s  c a lo r  y v id a ,  Y ya e s t A b ie n .  J esA s N avarro  
y on la r g o  r e p a r to  cuyo d e t a i l s  p r o lo n g a r la  e s t a  crA n ica  h a s ta  l a  e x a g e -  
raciA n  l e s  secund aron  con a c i e r t o .
E l a u d i t o r i o ,  n u m ero sis im o , paladeA  l a  obra  y s e  s in t iA  c o m p la c i-  
d o . De e l l a ,  de l a  la b o r  in t e r p r e t a t iv e  y de l a  p r e se n ta c iA n . Los e p la u -  
s o s ,  a l  f i n a l  de cade a c t o ,  fu e r o n  c a lu r o s l s im o s ." ( 1 9 4 6 )  AERREUV/E,
E l A x ito  g r a n d io so  de l a  obra  o b lig A  a l a  Em presa, a p e t ic iA n  i n ­
s i s t a n t e  de numéroso  p A b lic o ,  a  r e p e t i r  e l  d ie  3 de mayo l a  com edia de  
FoxA, e s c e n if ic A n d o s e  a l a s  7 ,3 0  y a l a s  1 0 ,4 5 .
P ero  no fu ero n  l a s  A n ica s  r e p e t i c i o n e s ,  ya que " e l g r a n d io so  A x ito  
a lca n za d o  p o r  l a  obra de FoxA o b l ig e  a l a  Empresa a dar hoy -  d ie  4  de  
mayo -  n u ev a s r e p r e s e n ta c io n e s  de " B a ile  en C e p ita n ia " , que serAn d é f i n i ­
t iv e m e n t  e  l a s  A ltim a s en que e l  p A b lico  pueda g o z a r  de ta n  m a g n if ica  a s ­
p e c t  A cu lo .
(1946 ) D ia r io  de Burgos : 3 de mayo de 1945
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p e c tA c u lo ,
Al t r iu n f o  de l e  com edia s e  une l a  m a r a v il lo sa  in te r p r e ta c iÀ n  que 
l e  da to d a  l a  Companla y que ta n t o s  a p la u so s  prem ian en cada r e p r e s e n t s -  
c iô n .
Maria A r ia s ,  C a r lo s  Lemos y J esA s N avarro , d e ja r é n  en  l o s  bu en os  
a f ic io n a d o s  i n o lv id a b le s  r e c u e rd o s  de e s t a  ac tu a c iA n  en que su  grart a r t e  
fta pod id o  m a n ife s ta r s e  creando f ig u r a s  ta n  a d m ir a b le s .
Para que to d o s  puedan g u s ta r  de t a l  a c o n te c im ie n to  t e a t r a l ,  l o s  
p r e c io s  de l a s  lo c a l id a d e s  serA n hoy mAs r e d u c id o s  : l a  b u ta c a , a 7 pe­
s e t a s ,  l a  g e n e r a l ,  a una p e s e t a ,  " (1 9 4 7  )
C a s i con e l  e s tr e n o  de e s t a  obra  y l a s  s ig u ie n t e s  r e p r e s e n t a c io ­
n e s  lle n A  l a  tem porada l a  CompaHla.
P e r o , ademâs de " B a ile  en C a p ita n la " , l a  Companla p r e s e n tA o tr S s  
o b r a s  a l  p A b lico  b u rg a lA s , a lg u n a  de l a s  c u a le s  en c a l id a d  de e s t r e n o ,
E fa c t iv a m e n te , e l  d la  5 de mayo e stren A  LA ESCALA ROTA,
E l i l u s t r e  Juan Ig n a c io  Luca de T ena, e s t a  v ez  acompaRado de M iguel 
de l a  C u e s ta , d io  a l  t e a t r o  una herm osa com edia que l a  c r l t i c a  de Ma­
d r id  y l a  de l a s  p r o v in c ia s  JuzgA con l o s  p ro n u n c ia m ien to s mAs fa v o r a  -  
b l e s ,  c o n s t i t u y e n d o , a l  mismo tie m p o , un g ran A x ito  de p A b lic o ,
M aria A r ia s ,  C a r lo s  Lemos y JesA s N avarro l a  e s c e n i f i c a r o n , a n te s  
de l l e g a r  a B u rg o s, en B i lb a o ,  San S eb a stiA n  y V a l l a d o l id . . .d e  modo ad­
m ir a b le .
"Linda com edia de Juan I g n a c io  Luca de Tena y M iguel de l a  C u esta . 
Con menos p r o p o r c io n e s  que o t r a s  a n t e r io r e s ,  nosm p a r e ce  l a  mAs p e r fe c ­
t s  d e l  a u to r ,  r ev e la n d o  que A ste  s e  h a l l e  en la  madurez de su  c a r r e r a  1 1 -  
t e r a r i a .
No e s  "La e s c a la  ro ta "  una obra de t e s i s .  P la n te s  una c u e s t iA n  qu e, 
s in  s e r  n u ev a , siem p re o f r e c e  s u g e r e n c ia s  y oca siA n  de a p o r ta r  in t e r e s a n -
(1 9 4 7  ) Oiario de Burgos : 5 de mayo de 1945
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t e s  r a zo n a m len to s  y c o n c lu s lo n e s .
T ie n s  l a  com edia c o r t e  b e n a v e n tin o  s i n  s e r  p la g io  o im ita c id n  p u es  
en su  d lA lo g o  y en su  d e s a r r o l lo  hay o r ig in a l id a d .
P arta m en to s p r e c i s o s ,  r ic o  v o c a b u la r io ,  p en sa m ien to s y s u t i l e z a s  
abundan en "La e s c a la  r o ta " . Sus p e r s o n a je s ,  nada r e b u sc a d o s , n i  d i f l c i -  
l e s ,  estA n  p e r f e c t am ante d ib u ja d o s  y r e a c c io n a n  de un modo lA g ic o . Porque  
lA g ic a  -  en  un p ia n o  de c i e r t a  e le v a c iA n  -  e s  to d a  l a  com ed ia , d esd e  su  
p r in c ip io  h a s ta  su  f i n a l ,
V erdaderam ente m a g n if ic a  r e s u ltA  tam biên  l a  in te r p r e ta c iA n  dada p o r  
l a  CompaRla que a c tû a  en n u e s tr o  prim er c o l i s e o .  F orm idab le  en  en to n a  -  
c iA n , p r e s t a n c ia  y humanidad -  en tiA n d a se  e l  s e n t id o  que querem os dar  a 
e s t a  p a la b ra  -  con tr ib u yA  de un modo p o d ero so  a l  buen A x ito  lo g ra d o  por  
l a  o b r a .
M aria A r ia s ,  C a r lo s  Lemos y J e sd s  N avarro en prim er tA rm ino, L o l i ­
t a  V i l l a e s p e s a ,  E speranza B e rr y , R a fa e l G i l ,  F,  G am berino, Manuel GuinAn, 
L u is  C a b a lle ro  en  o t r o ,  ju n to  con e l  r e s t o  d e l  r e p a r to ,  o yeron  c a lu r o s a s  
y m e re c id a s  o v a c io n e s  d e l  a u d i t o r io .
Y no s e  n o s  o lv id e  c o n s ig n e r  que l a  p u e s ta  en e sc en a  -  r e f ir iA n d o -  
n o s a  su p a r te  m a te r ia l  -  f u s  asim ism o e x c e le n t e ,  " ( 1 9 4 8 )
L as A lt im a s  r e p r e s e n ta c io n e s  de l a  Com panla, e l  d la  6  de mayo, fu e ­
ron en honor de J a c in to  B en a v en te  con la  mAs fam osa de su s  o b r a s  "Los i n ­
t e r s  s e s  c r e a d o s" .
M a g n lfico  c a r t e l  de d esp ed id a  e l  de l a  Companla que con ta n  gran­
d io s o  A x ito  ha a c tu a d o  c in c o  d la s  en  e l  P r in c ip a l .
" . . .B r o c h e  de o ro  f i n a l  de l a  b rev e  tem porada f u s  la  r e p o s ic iA n  
s iem p re  e sp era d a  de l a  mAs fam osa de l a s  o b r a s  d e l  in s ig n e  B en a v en te  "Los 
i n t e r e s e s  crea d o s"  que e s t a  Companla d io  una in te r p r e ta c iA n  s o b r e s a l i e n -
t e " .  (1 9 4 9 )
l 1948) D iario  de Burgos : 6 de mayo de 1945
( 1949) D iario  de Burgos % 7 de mayo de 1945
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPASIA DRAMATICA :
MARIA ARIAS -  CARLOS LEMOS
A c t u a c i o n t f e c h a s
1945 : 2 a l  6 de Mayo
E s t r e n o s
BAILE BN CAPITANIA 
LA ESCALA ROTA
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
B u rg o s ,
MARIA ARIAS 
CARLOS LEMOS 
JESUS NAVARRO 
LOLITA VILLAESPESA 
ESPERANZA BERRY 
RAFAEL GIL 
F . GAMBERINO 
MANUEL GUlRON 
LUIS CABALLERO
FERNANDO GRANADA
ü u i c i o  C r i t l c o
Uaa g r a n  Com pafiia que d e j 6 u n  g r a t l s l m o  r e c u e r d o  é n
" • • L o s  a p l a u s o s ,  a l  f i n a l  d e  c a d a  a c t o ,  f u e r o n  o a l u r o -  
s l s i m o s , . , ’*
**• . E l  é x i t o  g r a n d io s o  d e  l a  o b ra  o b l i g é  a  l a  E m p re sa ,à  
p e t i c i é n  i n s i s t e n t e  de  nu m ero so  p ü b l i c o ,  a  r e p e t i r  l a  c o m e d ia  
d e  P o x â , . , "
I n c i d e n c î a s
G ran  t r i u n f o  s i g n i f i e  6 p a r a  l a  Com pafiia l a  r e p r é s e n t a  — 
c i é n  (y  e s t r e n o  e n  B u rg o s )  d e  l a  o b ra  de A g u s t ln  d e  F oxd BAI­
LE EN CAPITANIA” •
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COMPARIA DRAMATICA t ASTURIANA 
JOSE MANUEL RODRIGUEZ
1945 i 21 a l  24 de  A b r i l
D el 21 a l  24 de  a b r i l ,  de 1945 a c tu d  en e l  T e a t r o  F r in  
c i p a l  d e  B urgos l a  CompaHfa A s tu r ia n a  de J o s é  M anuel R o d r i­
g u e z  q u e  t r a j o  a  B urg o s l o  mds a e l e c t o  de  au  r e p e r t o r i o  r e ­
g i o n a l ,
c o m p a R i a  a s t u r i a n a
"T e rm in a d a  l a  b r i l l a n t ! a i m a  te m p o ra d a  de l a  CorapaHia 
Mufioz Samp e d r  0 en  e l  P r i n c i p a l ,  s 6 lo  t r e a  d l a  a ee  h a r d  e l  
o a c u ro  en l a  s a l a  p a r a  d a r  paoo a l  c o l o s a l  é x i t o  de lo  Me­
t r o ,  "L a  C iudad  de lo o  m u c h ac h o a" , l a  m a r a v i l l o s a  c r e a c i d n  
de S p e n c e r  T ra cy  y M ickey R ooney; d e a p u é a  te n d re m o a  l a  r e a  
p a r i c i é n  en  B u rg o s  de l a  g r a n  CompaHia de T e a t r o  A e tu r ia n o  
que y a  h a c e  doa aHoa n o s  v i s i t é  con é x i t o  e x t r a o r d i n a r i o .
La l a r g a  a u a e n c ia  ha  h ech o  que l o s  n o t a b l e s  e le m e n to a  
a g ru p a d o a  en l a  f o r m c i é n  a c u a e n  un a v a n c e  a r t l s t i c o  p o r t  en  
to s o  y  que  e l  r e p e r t o r i o  se  haya  e n r iq u e c id o  con n u ev o s  —  
t i t u l o s  que son  e x p o n e n ts  b ie n  m a n l f i e s t o  de l o s  p ro q ire so s  
d e l  t e a t r o  de l a  M ontafia.
La c o lo n s  a s t u r i a n a  de B urgos y to d o  e l  p d b l ic o  en ge^  
n e r a l ,  a g u a rd a  l l e f io  de  i n t e r é s  l a  a c t u a c i é n  de l a  C om pafiia ."
(1950  )
"En l a  g ra n  v a r ie d a d  de e s p e c td c u lo s  que  o f r e c e  a  su  
p d b l ic o  e l  P r i n c i p a l  f i g u r a  a h o r a  e s t a  m a g n if ic a  e x p o s ic l é n
( I 9 5 O ) D i a r i o  de B urgos  : 18 de a b r i l  de  1945
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de t e a t r o  r e g i o n a l .
A g tu r ia a  l a  b e l l a  r e g i é n  c a n td b r i c a  t i e n e  s u s  p o e ta a  
y a u to r e n  y h a  c o n g re g a d o  a  un n o ta b le  g ru p o  d e  a c t r i c e s  — 
to d o s  de l a  t i e r r u c a  p a r a  p a g e a r  p o r  Egpafia e s t a s  o b r a s  11«» 
n ag  de g e n c i l l e z  y c l a r i d a d ,  que  l a g  demâg p r o v in c i a s  a c o -  
gen con s i n g u l a r  e n tu g ia a m o  y  c o m p ln c e n c ia .
E l on90 de l a  fo rm a c ié n  p o r  B i lb a o ,  V a l l a d o l i d  y L eén  
ha s i  do un r e g u e ro  de é x l t o a  $ ia s ta  e l  p u n to  de  t e n e r  que 
p r o lo n g e r  g iem n re  su s  a c tu a c lo n e o .
E l d e b u t  e a td  a e r îa la d o  p a ra  e l  n réx lm o  adbado  con  e l  
e u g e n t iv o  e s t r e n o  de " E l  C a l lu  de l a  O u in tu n a " ."  (1 9 5 1  )
"N uevam ente - y  con g r a n  com pafiia p o r  n u e s t r a  p a r t e -  h ^  
mo3 v i s t o  a c t u a r  a  l a  CompaHia A s tu r ia n a  q u e  d i r i g e  J o s é  -  
M anuel R o d r ig u e z .  E l c o n ju n to  a r t l s t i c o  muy e s t im a b le  p ro ­
d ig u e  su  t a r e a  de d i f i m d i r  p o r  Espafia l a s  to e l le z a s  de  e s a  
l i t e r a t u r a  que pud iéraftiog  l l a m a r  " a g t u r i a n a " ,  en  que se  d e ^  
c u b re n  y c a n ta n  c o a tu m b re s  y t i p o s  de l a  p o é t l c a  r e g i é n  d e l  
P r in c ip a d o ;  c o a tu m b re s  y t i p o s  l l e n o s  de g r a c e jo  y s u g e s t i é n ,  
corno l o  p ru e b a  e l  h ech o  de que l o s  p i îb l ic o s  s e  r in d a n  a n t e  
s u  m é r i to  s in  r e g a t e a r  e l o g i o s  n i  a p l a u s o s .
P ro s ig u e n ,  d e c la m o s , J o s é  M anuel R o d r ig u e z  y su a  h u e s  
t e s  en  l a  t a r e a  de d i f u n d l r  l a s  b e l l e z a s  c o s tu m b r i s t a g  d e  -  
Agt > ria g , p o rq u e  y a  son  v a r i e s  l o s  a f îo s , que  e s t o s  v e r d a d e -  
r o s  a r t i s t a s  an d an  r e c o r r i e n d o  con  e l  mismo empefio l o s  e s -  
c e n u r io s  d e l  N o rte  de Espafia - e n  B urgos a c tu a r o n  h a c e  d o s 
te m p o ra d a a -  s i n  i r  mds l e j o s - ;  y  a l  h a c e r  a q u e l l a  I n d i c a c i é n  
q u e ria m o g  r e a a l t a r  e l  h ech o  in d u d a b le  de que  su  p r o p é a i to  
ge d e a a r r o l l a  co ro n n d o  p o r  e l  m is f r a n c o  l e  l o s  é x i t o s ,  p u e^  
to  que su  p e rm a n e n c ia  a s i  l o  p ro c la m a .
Y n o s  p l a c e ,  c i e r t a m e n t e ,  p o rq u e  en e l  f o l k l o r e  a s t u  
r i a n o  e x i s te r !  m o tiv o s  muy p o d e ro s o s  y d ig n e s  de  s e r  co n o c ^  
d os y a d m ira d o s .
P e ro  d e jem o s l o s  e x o r S Io s  y ocupéfaonos c o n c re ta m e n te  
d e l  e s t r e n o  de a y e r .
Pué p u e s ta  en e s c e n a  l a  com edia "E l g n l l y  de l a  Q uin­
ta n a " ,  o r  i  chinai de E la d io  V e rd é g , a u t o r  e s p e c i a l i s t a  en  e s ­
t a  c l a s e  de  o b r a s  de q u è e n  ya hemos ad m irad o  a lg u n a  o t r a  
a n t e  i o r  o c a s ié n .
(1951 ) D i a r i o  de  B u rg o s  : 19  de u b r i l  de 1945
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Esta vez, sin  embargo, el autor no ha conseguido gran 
des a l tu r a s .  "El gallu  de la  ^uintana" ré su lta  muy ingenda. 
De todos modos mantiene tenso el in te rés  del pdblico.
En e l capltulo de elogios -refiriéndonos a la  parte 
in te rp ré tâ t!v a ,  entiéndaso- precioo sera c i t a r  primeramen- 
te a José ^anuel Rodriguez, excelente acto r ,  c i.yo dominio 
sobre la s  tablas es complète. Después, a Rosario Trabanco, 
Aurora SdncRez, José Morén, etc,
El coro "Tonaes", que corrié  a cargo con la  parte mu 
s ica l  de la  comedia, in te rp ré té  con ac ie r to  varias bonitag 
canciones régionales.
Todos fueron muy apâaudidos." ( 1952 )
AERREUVE
Numeroso pdblico a tra jo  a l  Teatro Principal esta Corn 
paHla que saboreé los encantoo de au sencll lez .
"Con el estreno de una sen c il la  y grata comedia de don 
Eladio Verde, t i tu la d a  "Allé te vd, que te pregte", se des- 
pidié del pdblico burgalés -a l  cabo de una breve temporada- 
l a  CompaHia de Comedias Asturlanas que dirige José Manuel 
Rodriguez.
El numeroso aud ito rio  saboreé lo s  mdltiples encantos 
que dentro de su senc il lez  ofrece l a  comedia -  obfa con mdg 
méritoB l l t e r a r io s  que muchag o tras  de pretensionea- y t r i ­
buts a los  a r t i s t a s  el homenaje de sus mds carifiosas ovacio 
nés como premio, a l  mismo tiempo, a su excelente labor.
Asimismo, fué muy ovacionndo e l coro "Tonneé" que, a l 
f in a l ,  in te rp ré té  con gran ac ierto  varias  canciones regiona
le s ."  (1953  )
AERREUVE
(1952 ) Diario de Rurgos : 22 de abril de 1945
(1953 ) Diario de Burgos ; 25 de abril de 1945
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R E S U M E N
CCMPAKIA DRAMATICA ASTURIANA :
JOSE MANUEL RODRIGUEZ 1945 x 21 a l  24 de
E S T R E N O S  : A b n i
EL GALLU DE LA QUINTANA 
ALLA TE V A ,  QUE TE PRESTE
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
JOSE MANUEL RODRIGUEZ
ROSARIO TRABANCO 
AURORA SANCHEZ 
JOSE HORAN
J U I C I O  C R t T I C O :
" • ••N u m e ro so  p i ib l lc o  a t r a j o  a l  T e a t r o  P r i n c i p a l  
e s t a  Com pafiia q u e  s a b o r e é  l o s  e n o a n to s  d e  s u  s e n c i l l e z • . • "
" • • • E l  n u m ero so  a u d i t o r i o  s a b o r e é  l o s  m d l t i p l e s  
e n o a n to s  d e  l a  C om pafila^^^"
I N C ID E N C I A S  :
La C om pafiia p u so  e n  e s c e n a  e n  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  
d e  B u rg o s  o b r a s  que  d e s c o n o c la ,  t o t a lm e n te  d e  a m b ie n te  a s t u  — 
r i a n o ,  que f u e r o n  muy b i e n  a c o g id a s  p o r  e l  p d b l i c o  b u r g a l é s  y  
p o r  l o s  a f i c i o n a d o s  a l  t e a t r o •
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compaRi a  dbam atica  *
JUAN SANTACANA
1944 : 16 d e  E n e ro  (u n  s o lo  d l a )  
25 a l  29 d e  E n e ro
Bn el mes de enero de 1944 actué en el Principal de 
Burgoa log diaa 16 y 25 a l  29 de dicho mes.
"Marcoo el Id io ta " , en sesiones de tarde y noche, - 
fae la  obra representada el dla 16.
JITAN 3’\MTACANA ACTUO A^ 'ER.
"El gran actor dramdtico Juan Santacana, con una die- 
ciplinada aunnue modeata y meritlaima CompaHia, en l a  que 
figura como primera a c t r iz  Paquita V irg il i  Ortega, paaé — 
ayer por nuegtro primer Collaeo, traa  la  t r iu n fa l  campaHa 
de Ram bol v precediendo a l gran esnectdculo que hoy ofrece^ 
r-'î a l  pdblico Par by.
Fué una pena que el pdblico no concurriera a mostrar 
a l veterano y genial actor au simpatla y a su aplauso, raà- 
sime c'iando un deber de generosidad impulsaba a hacerlo, — 
denPués de la d i f i c i l  aituacidn que le  créé el reciente  in 
cendio del Cran Casino de Salas de los Infantes, en que per 
did su vestuario y decorado.
La ComtviHfa ge prese- td muv dlgnamente y nbtuvo un -  
rotundo éxito a r t l s t i c o , a l  reroner el conocido dx^ma de — 
Armengel t i tu lado  "Marcos, e l  id i o t a " . Todo el conjunto d^ 
sarro lld  una merltisima labor y esnecialmente Santacan9» — 
insuperable.
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P ara  todoa hubo ap lau so s  carifiogoa y m erec id ls irao s ."
(1954 )
El d la  25, re ap a rece  l a  CompaHia, De e s ta  breve tem­
porada, d e s tac a ro n  l a s  o b ras: "El C asorio" y "El f in  de una 
v id a " .
HOY REAPARECE SANTACANA.
"E l gran  I n té r p r e te  de lo  t ré g ic o  en tono mayor v u el 
ve hoy a l  P r in c ip a l  p a ra  re p re s e n ta r  e l  hermoso drama de -  
M artinez O lm ed illa  "E l f i n  de una v id a " .
Ya comentdbamos hace d la s ,  l a  t r a g e d la  no re p ré s e n ta  
da, s ino  v iv id a ,  que hab la  te n id o  e s ta  fom acidn con e l  in -  
cendlo  en que p erd ie ro n  todo su decorado y todo su eq u lp a- 
je ;  h o ra s  amargas que después han venido a en d u lza r la  a c -  
t i tu d  a l t r u i s t s  de l a s  a u to r ld a d e s  y e l  rasgo  generoso de 
lo s  hermanos de l a  fa rd n d u ls .
El M in is te r lo  de Educacién N acional, e l  gobem ador -  
de Hurgos, e l  a lc a ld e  de S a las han acudido p resu ro so s a l  -  
reraedlo de l a  a n g u s tio sa  s i tu a c ié n .
También ha lle g a d o  y no podemos d e ja r  de h acer m éri­
to ,  l a  a p o r ta c ié n  de f ig u ra s  i l u s t r e s  de l a  escena, que r e  
v elan  a l  h a c e rlo  que saben n o r ta r s e  como lo  que son. Iren e  
Lépez H ered ia , Maria Fernanda Ladrén de Cuevara y lo s  Ases 
desde M adrid; V a le rian o  Leén y Aurora Redondo desde B arcelo  
na no se han hecho s e r  dos a l  llam am ien to .
También e l  p in to r  Sancho Soto l e s  ha enviado algiîn -  
decorado y m a te r ia l .
P ara todos t ie n e  Santacana f r a s e s  d e l més vivo  a g ra -  
d ec im ien to , como l a s  ten d rd  para e l  pdb lico  de Burgos que 
a c u d iré  hoy a l l e n a r  e l  t e a t r o  aabiendo que t r a s  e l  goce -  
que deparen  obra e in té r p r ê te s  c o n tr i  buyen a a l i v i a r  l a  s i  
tu a c ié n  de q u ien es  para  n u e s tro  so la z  y esp a rc im ien to  ponen 
sa ta i e n to ."  (^955 )
( 1954 ) Diario de Burgos : 1^-7 de enero de 1944
(1955 ) Diario de Burgos : 25 de enero de 1944
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R E S U M E N
COMPAfllA DRAMATICA * 1944 . ,5 de Enero (1 solo
JUAN SANTACANA dla)
—  " ■    25 al 29 de Enero
E S T R E N O S :
NO nos cons ta nlnguno
a r t i s t a s  D E S T A C A D O S
JUAN SANTACANA
PAQUITA VIRGILI ORTEGA (1« actriz)
J U I C I O  C R I T I C O :
**•^•51 gran actor dramdtico Juan Santacana, con una 
dlsclpllnada atinque modesta y merltlslma Compafiia..
Y  asl se comporté en el Teatro Principal de Burgos: ‘
modesta, pero dlgnamente.
I N C I D E N C I A S :
Esta Compafiia fue recibida en Burgos con especial 
simpatia pues acababa de quedarse sin vestuario debido a un in- 
cendio en el Gran Casino de Salas de los Infantes, donde estaban 
aotuando.
Pue reoompensada con creces gracias a las demostracio 
nés de generosidad de las autorldades burgalesas y a las prime­
ras figuras del teatro que vinieron a Burgos a acompafiarla y a 
umirse a la funcién beneficio. Entre estas figuaras destac an: >
Irene Lépez de Heredia, H& Fernanda Ladrén de Guevara, Valeria­
no Leén y Aurora Redonao.
El pintor Sancho Soto envié a la Compafiia algdn decorado y 
material.
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COMPARIA LORETO PRADO -  
ENRIQUE CHICOTE
1942 : 14 a l  27 de A b ril
Del 14 a l  27 de a b r i l  de 1942 a c tu é  en e l  P r in c ip a l  
de Burgos l a  Compafiia L oreto  P rado-B nrlque C h ico te .
PRESENTACION DE LA COMPACTA LORETO PRADO-ENRIOUE 
CHICOTE EN EL PRINCIPAL
Ayer, en fu n c io n es  de ta rd e  y noche, se p ré se n té  en 
e l  T ea tro  P r in c ip a l  l a  p r e s t ig lo s a  y popu lar compafiia que 
a c a u d i l la  l a  a im pd tica  p a re ja  L oreto  Prado y E nrique C hic£ 
t e .
Para su debut fu é  e le g id a  l a  famosa comedia en t r è s  
a c to s  de C arlo s  A m iches "La so b rin a  d e l C ura" , que l a  ex— 
c e le n te  in te r p r e ta c ié n  de toda l a  compafiia.
No vamos ahora a ju zg a r l a  la b o r  de lo s  v e te ra n o s  —
a r t i s t a s  que l le n a n  toda una ëpoca de buen t e a t r o  espaflo l;
b a s te  d e c ir  que parece siendo  ta n  a ju s ta d o  y humano como -  
siem pre. En lo s  p ap e le s  de Ménica y don Sabino e s tu v ie ro n  
a c e rta d ls ira o s  arabos, cosechando ca rifio so s ovac iones d e l nu 
meroso p d b lico  que saboreé  con d e le c ta c ié n  e l  a r t e  a u té n t^  
co y e x q u is i to  de lo s  s lm p ético s  a c to r e s .
De lo s  demds elem entos d e l con jun to  d e s ta c é  L uis Bar
b e ro , en una f e l i z  in te r p r e ta c ié n  de R epica, a l a  que d ié
toda la g r a c ia  que e l  persona je  " de l a  obra a m ic h e s c a  en - 
c i e r r a .
Muy de acuerdo con sus re s p e c t iv o s  p ap e les  oyeron —
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m erecldos ap lau so s Consuelo P a s to r ,  Carmen L. S o le s , Amalia 
Anchorena, P i l a r  Gr a t a l , Amelia M elgarea y N a tl Casanova.
Y de e l l o s ,  E nrique LumiPiana, Jo sé  Delgado, F ed erico  P a s to r  
Jo sé  S am prie to , F ran c isco  Serrano  y Antonio F o rn is ."  ( 1956 )
AERREUVE
La Compafiia fu e  muy b ien  re c ib id a  por e l  p d b lico  bur
g a lé s .
"Ayer fu e  re p re se n ta d a  l a  comedia de Antonio Paso (pa 
d re) y su homénimo .
E strem era "La A tro p e lla  p la to s " , mùy re c ib id a  po r e l  
p d b lico , e l  cu a l a p la u d ié  l a  buena la b o r  de lo s  a c to re s  que 
r e f ln a ro n  l a  s a l  gorda de l a  obra con su ex c e len te  in terp re^  
ta c id n .
Van muy a d e la n tad o s  lo s  en sayos de " F a rsa  Docente" -  
que uno de e s to s  d la s  s e râ  e s tre n a d a  con a s i s t e n c la  de su 
a u to r ,  e l  famoso e s c r l t o r  "A zo rin " . " (1955 )
"Ayer en fu n c io n es de ta rd e  y noche puso en escena l a  
compafiia de L oreto  P rado-E nrique C h ico te , l a  comedia en t r e e  
a c to s  "Los P e l l iz c o s ,  o r ig in a l  de N avarro y Tdrcado.
Todos lo s  in té r p r e te s  escuchardn ca rifio so s  ap lau so s 
a l  f i n a l  de cada a c to  y v a r ia s  v eces  d u ran te  l a  re o re se n t a  
o ié n , esp ec la lm en te  l a  sefiora Prado que obtuvo un é x ito  — 
ru ld o s o ."  (1958 )
"Los dos d la s  p reced en te s  han seguido lo s  t r i n f o s  de 
l a  compafiia Prado+Chicote que en sus nuevas a c tu a c io n es  es 
cucharon muchos ap lau so s  como premio a su a r t l s t i c a  la b o r .
La fu n c ién  d e l domingo que l le v a b a  e l  nombre de "F ie£  
t a  d e l Bntrem és", fué  un con,junto muy escog ido  de p ie c e c l-  
ta s  c o r ta s  a s l  como v a r io s  ndmeros l l r i c o s  que e l  p d b lico  
ovacioné con^entusiasrao.
Ayer lu n e s  se repuso  l a  obra de Jo sé  Ramos M artin  — 
"Un duro en e l  b o l s l l lo "  que c o n s t i tu v é  un nuevo é x ito  en 
l a  compafiia.
Ha sid o  d e f in itiv a m e n te  jf ijad a  l a  fech a  d e l jueves -
(1956 ) D ia r io  de Burgos : 15 de a b r i l  de 1942
( 1957 ) D ia r io  de BuTgos ; 17 de a b r i l  de 1942
(1958 ) Diario de Burgos : 19 de abril de 1942
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p ara  e l  e s tre n o  de l a  comedia de Azorin "F araa  D ocente"." 
(1959 )
"MI ABIJELITA, LA POBRE"
"Ayer en fu n c io n es  de ta rd e  y noche l a  compafiia P ra - 
d o -C h lco te , repuso  l a  e n tr e te n ld a  comedia de L u is de Vargas 
"Mi a b u e l i t a ,  l a  p o b re" , afiadlendo un nuevo é x i to  a  l a  l a r  
ga s e r ie  de lo s  o b ten id o s en su  a c tu a c ié n .
La obra c o n s ti tu y é  un t r iu n f o  p erso n al de L ore to  P ra 
do y de l a  s e f io r lta  Carmen L. S o i l s ,  en sus p ap e le s  de ab% 
l a  y n ie ta  re sp ec tiv am en te .
Hoy te n d ré  lu g a r ,  d e f In itiv a m e n te , l a  re p re s e n ta c lé n  
de l a  comedia de A zorin "F a rsa  D ocente", que e l  i l u s t r e  — 
e a c r i t o r  d ed ica  a l  p d b lico  b u rg a lé s ,  y cuyo e s tre n o  ee è s -  
p era  con gran ex p e c ta c ié n .
Con t a l  m otivo, es de c r e e r  que n u e s tro  p rim er te a ­
t r o  r e g i s t r e  un l le n o  p arec id o  a l  de lo s  d la s  que l l e v a  — 
aotuando l a  compafiia de lo s  i l u s t r e s  a c to r e s " .  (I960 ) 
E streno  de "F a rsa  Docente" de A zorin .
Se t r a  ta  de t r è s  a c to s  de p rosa  a z o r in ia n a , p rim oro- 
sa , pero c a s i  s in  a c c ié n  t e a t r a l ,
Cmienza e l  d e s a r ro l lo  de l a  tram a en un supuesto  dés 
pacho d e l a d m in ls tra d e r  de lo s  Campes E lis e o s  y e s ta  id e a -  
l i z a c ié n  hace suponer o que l a  obra va a r e v e s t i r  g randes 
c a ra c tè re s  de com icidad o que por e l  c o n tra r io  nos va a  — 
t r a s l a d a r  a un campo h ip é té t ic o  donde lo s  p e rso n a jes  d e sa - 
r r o l l a r a n  pensam ientos sub ldos y e levados d ic ien d o  f i l o s o -  
f l a .
No o b s ta n te  después de é s te  p rim er ac to  en è l  que Iw 
mos v is to  un suceso  tan  in esp erad o  cémo e l  que 4 sefiores -  
que tran q u ilam en te  reposaban  en aq u e l lu g a r ,  q u le ren  v o lv e r 
a l a  t i e r r a ;  nos hallam os con un segundo en que lo s  o lta d o s  
p e rso n a jes  se encuen tran  reen cam ad o s de nuevo pero d ed ica  
dos a o f lc io s  d i f e r e n te s  de lo s  que tu v ie ro n  d u ran te  su — 
prim era e s ta n c ia  en e l  p la n e ta .
En e l  segundo a c to  qu izd  p re ten d a  dem ostrar que lo s
(1959 ) Diario de Burgos : 21 de abril de 1942
(i960 ) Diario de Burgos : 23 de abril de 1942
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hujnanoa estam os d escen trad o s  y que poca gen te  ee l a  que — 
ooupa 8u p u esto  a tono oon sus a p t i tu d e s .
Asi tenemos una duquesa con a f ic io n e s  de co c in e ra  y 
un oam arero dôdicado a l a  banca, mAa ta rd e  con vocaclén  -  
de s a s t r e  y una b a l l a r ln a  c u p le t l s t a  l le v a d a  por l a  to c o -  
lo g ia .  E s ta  pequefia com plioacidn  que p la n te a  l a  dual 1 dad 
de p e rso n a lid a d e s  no e x is te  para lo s  hombres que no se han 
m uerto to d a v ia  y que po r lo  ta n to  no t ie n e n  que v a c i l a r  — 
e n tre  su p ro fe s ié n  p r im itiv a  y l a  que l e s  cupo en s u e r te  
en e l  s o r te o  que se hace en l a  adm ini.sti*acién de lo s  Cam­
pos E l is e o s .
Asi llegam os a l  t e r c e r  a c to  donde parece  que l a s  co - 
sas  van serendndose y se lo g ra  una co o rd In ac ién  e n tre  l a s  
dos vocaclones*
Termina l a  comedia con un can to  a  l a  p o esia  y a l a  -  
juven tud  en un tro z o  que l i te r a t la m e n te  es lo  m ejor de to ­
do.
l a  ob ra  no t ie n e  apenas a c c ié n  y se d e a a r ro l la  de un 
modo la n g u id o .
A p e s a r  de todo l a  i n t e r p re ta c ié n  dada por l a  compa­
fiia  L ore to  P rado-E nrinue C hico te fue e x c e le n te ,"  (1961 )
El 27 de a b r i l ,  después de una tem porada muy p o s i t i ­
va se  d e sp id ié  l a  Compafiia con l a  re p o s ic ié n  de l a  obra — 
"La s o b rin a  d e l Cura"
"Ayer con l a  r e p o s ic ié n  de "La so b rin a  d e l Cura" de 
A rniches se d e sp id ié  de n u e s tro  p d b lico  l a  compafiia de Lo­
r e to  P rado-E nrique C h ico te  que ta n to s  é x i to s  ha ob ten ido  
d u ran te  su a c tu a c ié n .
El t e a t r o  se v ié  com pletamente l l e n o  en c é lid o  home­
na je  de carfio a lo s  i l u s t r e s  a r t i s t a s ,  fue  prem lada su — 
a c tu a c ié n  con mumerosos a p la u so s ."  ( 1962 )
(1961 ) Diario de Burgos : 24 de abril de 1942
( 1962 ) Diario de Burgos : 28 de abril de 1942
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R E S U M E N
COMPARIA LORETO PRADO -  ENRIQUE CHICOTE
1942 I 14 a l  27 de  A b r i l
E S T R E N O S :
PARSA DOCENTE
I i
I i
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
LUIS BARBERO 
LORETO PRADO 
ENRIQUE CHICOTE
y . . .  TODA LA COMPARIA
J V I C t O  C R I T I C O :
. . ." D u ra n te  l a  tem porada de ao tu ao lén , l a  Ccnnpafiia 
se  v io  muy anim ada p o r l a  n u t r id a  oonourreno ia  que, d ia rie tten - 
t e ,  acu d ié  a l  T eatro i* ."
I N C I D E N C I A S  :
En e l  e s tre n o  de l a  o b ra  de A zorin PARSA DOCENTE, e l
T ea tro  P r in c ip a l  de Burgos se  v io  honrado con l a  p re se n o ia  
d e l  a u to r ,  AZORIN
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COMPARIA DRAMATICA DE 
EMILIO MARIO
1882 t 14 a l  28 de Mayo
1893 Î PASCÜAS : 30 de A b ril a l  5 de Mayo
1894 s 23 de Ju n io  a l  30 de Jun io
En mayo de 1882 encontram oa en e l  P r in c ip a l  l a  Comp£
Bla de E m ilio  M ario.
Después de unos d la s  de a c tu a c ié n , "E l Papa M oscas", 
en su  ndmero 223 daba l a  im presién  de su la b o r  a r t l s t i c a ,  
de l a  s ig u ie n te  forma:
"No podemos e s t a r  de queja  lo s  b u rg a le se s :  s i  buenos 
embargos nos hacen , bu en tas d is t r a c c io n e s  nos dan.
A seg u id a  de Maximino Pernéndez, vemos l a  escog ida com 
pafila que d i r ig e  E m ilio  M ario, cuya re p u ta c ié n  como a c to r  
es de to d o s ad m itid a .
Nos hs dado A conocer h a s ta  ahora l a s  ob ras  "Ensenar 
a l  que no sab e" , "Los dos P o lo s" , "El Guardian de In  ca sa " , 
" S e g u id i l la s " , "El Octavo no m e n tir" , "El re v e rso  de la  me— 
d a l la "  y "C a rre ra  de o b s td c u lo s /  y en todas e l l a s  hemos po­
dido a p r e c ia r  lo  que v a le  una buena d l r e c c ié n ,  un e s tu d lo  -  
c o n s ta n te ,  y una compafiia en que no se conocen m ed ian las.
Dlcennos que e l  te a t r o  espafiol e s td  m uerto , porque ca - 
re c e  de a u to re s  y de a c to r e s ,  y n o so tro s  creemos que t a l  a c ie r  
to  no es perfec tam an te  ex ac to .
No es que carezcam os de lo  un6 n i de lo  o tro ;  de lo  -  
que se ca rece  es  de buena f e ,  e n tre  e s te  l in g e  de a r t i s t a s ;  
y l a  p rueba es que de muy pocos afios A e s ta  p a r te  han a p a re ­
cido en n u e s tr a  escena ta le n to s  desconocldos que han sab ido  
a b r i r s e  paso h a s ta  ganarse  un m erecido puesto  en l a  escena
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eapafîola, s i  se estendiera a un még el horizonte del a r te  -  
llegarlamos â conocer autores que como Oeferlno Palencia -  
y lo  nombramos por h a l la rse  entre nosotros- contaaen ca s t l  
tan tas  obras de mérito como lu s tro s  tienen de edad, y compa 
filas draméticas, que, a l  unirse, dejando é un lado r lv q l l -  
dades mezquinas, l le v a ran a l pdblico a l  coliseo, como suce- 
de con l a  que guia por e l buen camino del a r te ,  el ju s tamen 
te renombrado Mario.
Pero , deggraciadam en te , â  lo s  a u to re s  y a c to re s  l e s  
sucede lo  nue A lo s  p o l i t i c o s ;  que no se en tien d en .
===000===000
En cambio los  que estas  noches aplaudimos se entienden 
perfectamente. Dlganlo l a  Tuban, que represents d los  unbs, 
y Palencia, que es el porta-es tanda rd e de los otros.
===000===000===
Y vaya s i  se entienden. !Que deta lleg , qué coloridoj
qué verdad!.
Satiafecho puede e s ta r  Palencia del efecto que produ- 
cen sus obras: c ie r to  es que son originallèraas, que siguen 
d is t in to  camino del hasta aqul emprendido y que en raedio de 
la v is  cémica con que se adronan se vé siempre un Inmoral
marcado•
El jovén autor ocimienza su carrera  como pocos, tiene 
un porvenir b r i l la n te ,  aunque, sus obras sean bocetos, hay 
que confesar que los tipos  de e l la s  son re tra ro s ,  de mano 
maestra.
Vé y siente de un modo admirable y e l que sien te  y vé 
en e l tea tro  t iene , con fundada razén, derecho A los aplau­
sos que le  prodiguen.
Bocetamos: por eso no caeremos en la  tentacién de ha— 
cer estenga c r l t i c a  de la s  obras que no conociamos, pues ya 
por nosotros lo han hecho, y con ventaja , los apreciables 
rev is te ro s  de la  corte .
s i  coneignaremos que donode figueen la s  Sras. Fenoqulo, 
Gorriz, Lamadrid y Guerra, y los Srea. Aguirre, Ballesteros, 
Romea, Guerra y Vifias, l a  compafiia no necesita alabarderos 
para hacerse aplaudir.
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Y a p ro p é s l to  de a la b a rd e ro s , cuya f a m il ia  -en  buena 
h o ra  lo  digam os- es p a in ta  e x é tic a  en n u e s tro  t e a t r o ,  d e c la  
anoohe un d ls t ln g u ld o  m i l i t a r ,  amigo n u e s tro .
_  Siem pre me han cargado lo s  a la b a rd e ro s  en e l  e j e r -  
c i t o . "  (1963 )
"La Posada de Lucas, obra de B lasco , inauguré l a  s e -  
msna, déndonos A conocer e l  seflor M ario, e l  acabado y p e r -  
fe c to  t ip o  de un nob le  a r ru in a d o  y d ig n o , y lo s  demés sefio 
r e s  lo s  que re p rè sen ta b g n , con verdad  y a c ie r to .
E sta  us una de l a s  ob ras  que mAa ha ap a lu d id o  e l  pd­
b l ic o  b u rg a lé s ,  sobre tddo en e l  segundo a c to  cuando "Aguas 
fu e r te s "  dem uestra e l  conde que e l  t r a b a jo  en lu g a r  de d e s -  
h o n ra r ennob lec e ."  (1964 )
Vuelve l a  CompaHia a l  aflo s ig u ie n te  a l  T eatro  P r in c i ­
p a l .
"Segiîn vemos en n u e s tro  co lega  "La un ién  R epub licana" , 
e l  r e p ré s e n ta n te  de l a  CompaHia D ram dtlca que d i r ig e  e l  erai- 
n en te  a c to r  D. E m ilio  Mario 11égaré  a Burgos uno de ea to s  
d fa s .
E fec tiv a raen te , l a s  n o t i c i a s  d e l co leg a  son e x a c ta s .
Hoy ha lle g a d o  y segdn nos aseg u ra  persona a u to r iz a d a , 
e l  sébado de l a  aémana préxim a d aré  l a  p rim era fu n c ién  de 
abono, quecomprenderé s é lo  c u a tro  re p re s e n ta c io n e s .
O c a s ié n  p r o p i c i a  se p ré se n ta  a l  p d b lico  b u rg a lé s  p ara  
d em ostrar que no h a  p erd id o  su  f i f ic ié n  a  l a  buena l i t e r a t u ­
ra  y a  lo s  buenos a c to r e s ,  pues CompaHia como l a  d e l S r , Ma­
r io  en l a  que f lg u ra n  C e p il lo , T h u i l le r  y G arc ia  O rtega y 
a c t r i c e s  como l a  seH o rita  G uerrero , Martineray Concio, no t e ­
nemos en Espafia toAa que una, y forma un con ju n to  ta n  n o ta b le  
y arm énico que con j u s t l c i a  puede l lm é rs e la  n o ta b le  po r to ­
dos co n cep to s .
Pondrén en escena l a s  d ltim as  p roduciones e s tre n a d a s  
en Madrid con e x tra o rd in a r io  é x i to ,  como EL CURA DE LOUGUE- 
VAL, MARIANA, LA LOCA DE LA CASA y DOLORES.
Con ta n  n o ta b le  Compafiia y r e p e r to r io  ta n  escog ido , es 
de e s p e ra r  que e l  abono nea grande y lo s  l le n o s  se cuenten  
p o r re p re s e n ta c io n e s ."  (1965 )
(l96j ) El Papa Moscas, ne 223, 21 de mayo de 1882
(1964 J El Papa Moscas, nC 224, 28 de mayo de 1962
(1965 4 Diario de Burgos ; 24 de abril de 1893
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El d la  1 de mayo r e p re s e n t6 l a  Compafila, "M ariana” .
"Anoche Inau'^urd sus ta r e a s  en e l  T ea tro  l a  n o ta b le  
CompaHla que d i r ig e  D. Emi&lo M ario, y lo  h izo  con buen pie* 
p u esto  que todas l a s  lo c a l id a d e s  se vefan  l l e n a s  de g e n te .
Pocas veces hexnos v i s to  e l  T ea tro  de Burgos con t a n ta  
y tan  d is t in g u id a  c o n c u rre n c ia .
R especto  a  l a  CompafSla, ,- ju s tif ie d  con c rece s  l a  fan»  
de que v en la  p reced id a  y cuan tos e lo g io s  h ic iëram os de lo s  
a r t i s t a s  nos p a recfan  p d lid o s ,
EL GERA DE LONGI.TEVAL que e ra  l a  obra escog ida para  e l  
d eb u t, agradd mucho a l  p d b lico  y l a  in te rp r e ta c id n  fue v e r -  
daderam ente m a g is tra l  s iendo  d ignos de e s p e c ia l  mencidn e l  
S r . Mario y l a  s e n o r i ta  G uerrero , que h ic ie ro n  p ro d ig io s  
en eus re s p e c t iv e s  p ap e le s .
El p tîb lico , a p e sa r  de l a  r ia ld a d  que siem pre se — 
o b serv a , h izo  j u s t i c i a  a  ta n  n o ta b le s  a r t i s t a s ,  colm ândolos 
de ap lau so s  en v a r ia s  escen ^s.
Suponemos que e s ta  noche y l a s  su cea iv as  se  ger4  e l  
T ea tro  igualm ente fa v o re c id o ."  0 9 6 6  )
Dla ?. de mayo: Funcidn para  e s ta  noche: LA OCASION 
LA PINTAN CALVA y DOLORES.
"Con no menor co n c u rre n c ia  que a n te a y e r , d io  anoche 
su  segunda re p re se n ta c id n  l a  CompaHla que d ig ig e  e l  seflor 
M ario, poniéndose en escena l a  n o ta b le  obra d e l S r. Echega- 
ray  t i tu l a d a  MARIAITa nue agradd e x tra o rd in a rim an te  a l  pd- 
b l ICO.
S o h re sa lie ro n  en l a  in te rp r e ta c id n  l a  s e d o r i ta  G uerre­
ro  y lo s  sed o res  T h u i l le r ,  fferio  y G e p illo , lo s  cu a le s  en
d iv e rs a s  escenas fu e ro n  ap lau d id o s  con en tu s ia sm o .” ( ^967 )
Dla 3 de mayo: Funcidn p ara  e s ta  noche: LA ESTRELLA 
BE LOS SALGNES.
"C ontinda e l  T ea tro  v iéndose cada noche mds f a v o r e d — 
do por e l  p d b lico  y en cada func ldn  son m4s apa lud idoa lo s  
n o ta b le s  a r t i s t a s  que forman l a  Compadla d e l S r . M grio.
Observase que ha d esap arec id o  l a  f r ia ld a d  de lo s  p r i -  
meros d la s  y lo s  esp e c tad o re s  oyen con r e l ig io s o  s i le n c io
( 1966 ) Diario de Burgos : 1 de mayo de 1893
( 1967 ) Diario de Burgos : 2 de mayo de 1893
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l a  re p re a e n ta c id n , prorruraplendo en e a tr e p i to s a s  aa lv a s  de 
ap lau so a  a l  f i n a l I z a r  l a a  eacenaa cu lm in an tea .
LA DOLORES, que fu e  la  obra ea tren ad a  anoche, no ag ra  
d6 a l  p d b lico  ta n to  momo MARIANA, pero en cambio l a  i n t e r -  
p re ta c id n  fue  s u p e r io r ,  a i  cabe, a  l a  de a q u é lla a  y e l  en - 
tusiasm o d e l a u d i to r io  l le g d  a l  colmo.
Mucho celebram oa que en Burgoa se haga j u a t i c i a  a tan  
e x c e le n te  CorapafHa," ( 1968 )
Dla 4 de mayo; Puncidn para e s ta  noche: MARIANA, EL 
CANTO DE LA SIRENA.
"Anoche d io  au fu n c id n  de desped ida en e l  T eatro  l a  
Compafila que d i r ig e  e l  em inente p rim er a c to r  seflor Iferio  -  
ponidndose en escena por segunda vez e l  m agnlfico  drama d e l 
S r . Echegaray t l tu l a d o  MARIANA y e l  mondlogo, o r ig in a l  d e l 
mlsmo a u to r  y e a c r i to  expresam ente p ara  l a  seflora G uerrero , 
t i to l a d o  EL CANTO DE LA SIRENA.
Fue ad m irab le , s u p e r io r  a l a  d e l p rim er d la ,  l a  e jec u  
c id n  dé MARIANA, sobresaljm do l a  s e d o r i ta  G uerrero  y lo s  s e -  
Rores T h u i l le r  y M ario, a q u ienes e l  p d b lico  colmd de a p la u ­
sos llam dndo les v a r ia s  veces a escena.
La s e d o r i ta  G uerrero , en e l  mondlogo, ra y 6 también a 
g ran  a l t u r a ,  y obtuvo una ru id o s ls im a  ovacidn en l a s  can- 
c lo n es  esp ad o la s  y f ra n c  e sa s ,  que c n t d  con n o ta b le  m a e s tr ia  
y e x q u is i te  g u s to .
El p d b lico  t r ib u td  una c a r id o sa  d esp ed id a  a tan  n o ta ­
b le  Compafila y todos lo s  buenos a f ic io n a d o s  s a l ie ro n  lam en- 
tdndose de que haya sid o  tan  c o r ta  su e s ta n c ia  e n tre  noso- 
t r o s .
C elebrareraos que no sea  l a  d ltim a  vez que nos v i s i t e . "
( 1969 )
E fec tiv am en te , no fue la  d ltim a  vez que l a  Compadla 
ac tu d  en e l  T eatro  P r in c ip a l  de Burgos, pues a l  a d o s ig u ien - 
t e ,  1894, l le v d  a cabo l a  Temporada de F e r la s  debutando e l  
d la. 23 de ju n io .
En e s ta  o ca s id n , e l  cuadro a r t l é t i c o  estab® fomado a s l :
D ire c to r . -  D, E lnilio M ario.
( 1968 ) Diario de Burgos : 3 de mayo de 1893
(1969 ) Diario de Burgos : 5 de mayo de 1893
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Prim era a c t r i z . -  D@ ^% rfa G u errero .
P rim er a c to r . -  D. M iguel C e p illo .
A c tr ic e s . -  S o fia  A lverd , D@ J o s e f in a  B lanco, D* Ma­
r f a  C ancio , D® C a ro lin a  D iez Ferndndez, De M aria Guerrero*
De Soledad Ldpez, D@ A dela M olino, De Amparo M olina, De Con 
cepcidn  R uiz, De Concepcidn Sudrez, DR. Rosa Tobar.
A c to re s . -  D. Juan  BalaçU er, D. Miguel C e p illo , D. A l 
fred o  C ire ra ,  D. Jo sé  G a rc ia , D. F ran c isco  G arcia O rtega, 
D.R*‘^ m6n G u errero , D. Jo sé  La c a l l e ,  D, Em llio M ario, D. F er 
nando S an té s , D. Em ilio T h u i l le r  y D. F ran c isco  U rg u ijo .
A puntadores. -  D. F ed erico  Guzmdn, D. Jo sé  Delgado y 
D. Roque Royo.
R e p e r to r io : LA DE SAN QÜINTIN, VILLA TFILA, EL AMIGO 
FRITZ, LA ESCALE DE LA VIDA, ZARAGUETA, HIJELGA DE HIJOS, LÀ 
MARIPOSA, LO POSITIVO; FELIPE DERBLAY, ABORGAR CONTRA SI -  
MISMO, LA LOCA DE LA CASA... y o t r a s .
Abono p o r d ie z  fu n c io n e s .
Débuté con e l  e s tre n o  de l a  comedia en t r è s  a c to s  y 
p ro sa : EL AMIGO FRTTZ.
Dla 23î Funcién p ara  maflana : MARIANA (drama de Ehe- 
garay ) .
"Con e l  AMIGO FRITZ, que se  puso en escena e l  sdbado , 
h izo  su debut l a  Compadla M ario.
Fuese porque lo s  p re c lo s  son m ros, o fu ese  por e l  in -  
v e te rad o  r e ta r im ie n to  d e l  p d b lico  b u rg a lé s  en l a s  p rim eras 
fu n c io n es de toda  Compadla, e l lo  es que e l  T ea tro  lo  que -  
e ra  de e s p e ra r ,  estuvo  poco menos que d e s ie r to .
La o b ra , anunciada como e s tre n o , pero que s i  no re c o r— 
damos mal se ha rep resn n tad o  ya en Burgos a n te s  de ah o ra , 
obtuvo una in te r p r e ta c ié n  p e r fe c tls im a  por p a r te  de todos 
lo s  a c to r e s  que en e l l a  tomaron p a r te  simdo dignos de men- 
c ié n  e s p e c ia l  l a  s e n o - i ta  G uerrero  y lo s  sed o res  Mario y Ce­
p i l l o ,  l a  p rim era  encarqada d e l papel de Suzel y lo s  segun- 
dos de lo s  de F r i t z  Kobus y David G ichel, re sp ec tiv am en te .
Ya hablamos te n id o  o ca s ic én  hace a lgdn  tiempo de np lau  
d i r  a l a  n o ta b le  Compadla M ario, l a  m ejor y c a s i l a  dn ica 
en su género , que e x is te  en Espada y en l a s  dos funciones
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que l l e v a  hemos v i s to  una vez màs j u s t i f i c a d a  l a  re p u ta c ié n  
de que v ien e  p re c e d id a .
MARIANA, re p re se n ta d a  anoche a n te  un p d b lico  escog ido  
y mucho mds numeroso que e l  d e l sàbado, hermoso drama de -  
Echegaray, r é s u l t é  adm irableraente e je c u ta d o , s in  que ningun 
a r t i s t a  d esen to n ase .
. . .  Al te rm in e r l a  obra hubo llam adas a escena y en- 
t u s i a s t a s  a p la u so s .
Funcién p ara  hoy: ZARAGUETA y PARADA Y FONDA 
^ R a n a j  LA DE SAN QUINT IN ." ( 1970)
D la 26* Funcién p a ra  madana: FELIPE DERBLAY
Dla 27î Funcién p a ra  hoy: ZARAGUETA Y BACERSE EL MUER-
TO.
Dla 29 : Funcién p ara  hoyfi SIC VOS NON VOBIS o LA ULTI­
MA LIMOSNA y EL CANTO DE LA SIRENA.
Dla 3D: HUELGA DE HIJOS: e s te n o s : boceto en t r è s  a c to s  
y p ro s a .
(1970 ) Diario de Burgos : 25 de junio de 1894
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R  E  S  U  M E  N
COMPARIA DRAMATICA de EMILIO MARIO 
1882 Ï 14 a l  28 d e  k a y o ;
1893 : 30  d e  A b r i l  a l  5 do  « arô  
E STH E NO S :  I 894  * 23 d e  J u n lo  a l  30  d e  J m i d
ENSERAR al QUE NO 3ABE EL AMIGO FRME-t 0 !
i f  LA OASA HGEIGA GE HI«,S 1
SEGÜIDILLAS
EL OCTAVO NO MENTIR
EL REVERSO DE LA MEDALLA
CARRERA DE 0BSTACUL03 •
LA DOLORES 
MARIANA
•EL CANTO DE LA SIRENA
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
EMILIO MARIO
SERORAS FENOQUIO, GORRIZ, LAHADRID 7  GUERRA 
SERCHES : AGUIRRE, BALLESTEROS; ROMEA, GUERRA T VI®AS
s e Ror c e p il l o  
s e Rc® t h u il l e r
SBROR GARCIA ORTEGA 
SEROHITA GUERRERO
J V I C i O  C R I T I C O :
'
• . . " L a  Com pafila no  n e c e s l t a  a l a b a r d e r o a  p a r a  b a o e r te  
a p l a u d i r * . • "
# . .  "8 e  d i c e  q u e  a l  t e a t r o  e s p a f io l  e s tA  m u e rto  p o n u e  
c a r e c e  de  a u t o r e s  7  d e  a c t o r e s ;  n o s o t r o s  c re em o s  que no  e x a o t o A • '
• ••"C om o e s t a  C om padla no  ten em o s e n  E sp a d a  mAs qu# u n a
I N C I D E N C I A S :
G ran  Com pafila q u e  a g r a d d  mucho a l  p A b lio o  b u r g a lé s  
p o r  s u s  o b r a s  y  p o r  s u  a r t e
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20
COMPARIA DRAMATICA t 
GOBELAT -  DELGRAS
1925 ! NAVIDAD : 24 de D iclem bre de 1925 a l  
7 de Bnoro de 1926
La Compafila Dramdtlca Gobelay - Delgrâs aparece en Burgos en las 
Navidades de 1925, comenzando sus actuaclones el mlsmo dla 24 de diciem- 
bre.
En la Compafila flgureba como primera actriz Margarita Robles.
La lista complete de la misma era la siguiente :
Actrices : Margarita Robles; Pilar Molina; Carmen Echevarria; 
Fratemidad F. Lombera; Margarita Rios; Rosario Molina; Elvira Pardos; 
Mercedes Alverâ; Carmen Lepillo; Mercedes Zamora.
Actores : Antonio Estrada; Celestino Echevarria; Gonzalo Gobe-
lay; Manuel Aliacar; Ricardo Alonso; Arturo Navarro ; José Porres;
José Granja; Gonzalo Delgrâs; Abelardo Diaz Canejo ; Luis Gutiérrez; 
Rogelio Delgrâs.
Maquinista : Luis Ldpez
Apuntadores t Rafael Ecentreras y Rogelio G, Pardo 
Gerente de la Empress i Benito Rosich 
Atrezzo I Martinez Qari
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c a .
Pintores escenégrafos i Colmenero, Aparici, Rlpoll y Peinador Che- 
Sastrarla ; Peris Hermanos
Lujoso decora do, rico vestuario, propios de la Compafila.
Repertorio :
"La fuerza bruta"
"El intérprete de Hamlet"
"La tonta del bote" '
"La tela"
"Lo qua Dios dispone"
"Mâs fiierte que la ley"
"La condesa Marla"
"La malquerida"
"La locura da Don Juan"
"La honra en las zarzas"
"Los nuevos yemos"
"El nido ajeno"
"Volver a vivir"
"Alfilerazos"
"La vena de oro"
"El ansla de vivir"
"Bâseme usted"
"Las canas de Don Juan"
"Colonia de lilas"
"La prudencia"
"El chanchullo"
"Cadenas rotas"
"Amor tardlo"
•îC an cio n era "
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"La otra honra"
"Para que el amor trlunfe"
"Cobardlas"
"El aima de la aldea"
"Asî es..»(si asi os parece) "
"El fildsofo Brisner"
"Espectros"
"El genlo alegre"
"tQué hombre tan simpâticol"
"Como hormlgas"
"Esclavitud"
Extraordinario programs para las 14 funciones de abono, a los si- 
guientes precios:
- Plateas de proscenio, sin entradas ; 17,50 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas ; 12,50 pesetas
- Plateas y aplcos con gabinete, sin entradas : 17,90 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas : 15 pesetas
- Butaca de patio, con entrada i 3,15 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 2,20 pesetas
La Companla no era conocida en Burgos ni apenas en Espana. Pero 
habia actuado con gran ëxito en Amârica.
"...Esta tarde empieza la temporada de Pascuas, debutando la com- 
paPfla dramâtica Gobelay—Delgrâs, de la que tenemos las mejores referen- 
cias.
Poco conocidos son en Espana los actores que la forman, y a Bur­
gos es la primera vez que vienen, pues han actuado durante muchos anos 
en los teatroB de Amârica.
De alll han venido hace pocos meses, habiendo hecho muy buenas
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r e S ï  r  O P  r  i ïi ê i ï> a l |> r
Mafiaaa fderet, m ta»-«elè f  inedHi.'l.* de abono. jprea^acfdn <fe tà  
iUe. ' cdn fé VéppalcIÔn dé Kcpp'f^  ^ acte», original de Beraftft y  Èil^qïA
campanas en Zaragoza, Pamplona y San Sebastiân,
Esperamos que aqul también obtendrSn muchos triunfos.
El repertorio es muy del gusto del pûblico y en 61 figuran alguhas 
obras estrenodas ûltimamente en Madrid.
El abono es muy numeroso y auguramos a la empresa una buena tempd- 
rada". (ig71 )
"El genlo alegre", comedia en très actos, de los hermanos Alvarez
Quintero, fue la elegida por le Companla para hacer su debut en el tea­
tro principal de Burgos.
"El jueves débuté la companla Gobelay-Delgrâs con "El genio aie — 
gre", y ayer puso en escena "Cancionera" y "El intérprete de Hamlet?
Estas obras, ya conocidas en Burgos, obtuvieron una acertade inter­
pretacién, y el numeroso péblico que llené el Teatro en todas las funcio­
nes, premié con merecidos aplausos la labor de los artistas.
En "El intérprete de Hamlet" descuella la labor de Gonzalo Gobelay 
cuyas aptitudes para la tragedig quedan patentes en esta obra.
Margarita Robles es una actriz muy compléta, que déclama bien, es-
tudia los papeles y sabe dar a cada uno el relieve que merece.
También se distinguieron Rosario Molina y Gonzalo Delgrâs, y en ge-
(1971 ) D ia r io  d e  B u r g o s  * 24  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 2 5
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neral, nadie desentona, pues es una companla muy arménica,,." ( 1972)
A estos prlmeros 6x1tos, siguieron otros en suceslvos dlas. La Com­
panla era del agratjo del pûblico y trabajaba muy bien.
El s6bado, dla 26 de diciembre estrend "La Prudencia", comedia de
costumbres populares madrilènes, de Femândez del Villar, que gustâ, tam­
bién, mucho.
Aparté de los principales papeles que, como siempre, estuuieron 
bien interpretadoa por las primeras partes de la Companla, se distinguie- 
ron Carmen Echevarria, en su papel de Nati, y José Porres, de Coquito,
"La otra honra* fue la obra puesta en escena el dla 27 de diciembre 
El éxito fue para todas los artistas que actuaron, los cuales estuvieron
muy bien en sus respectives papeles.
"ÉQué hombre tan simpétlcoI", juguete cémico en très actos, origi­
nal de Amiches, Paso y Estremera, fue la obra estrenada el dla 28 de 
diciembre.
"•«.Los sedores Amiches, Paso y Estremera, han agrupado sus talen- 
tos y habilidades de hombres de teatro en este juguete cémico, donde la 
abundancia del astrakén ahoga la lozanla de ingenio del autor de la en- 
cantadora "Senorita de Trévélez".
Astrakén manoseado y con brillo es la esencia de "tQué hombre tan 
simpéticol". Juego de apellidos sobre la base de apellidos; aluvién de 
tristes de todo género; escenas atropelladas y atropelladoras, con sus 
finales de acto sorprendentes y regocijantes, a manera de remate de hila- 
ridad; viejos tipos de viejas cornedias y situaciones harto explotadas en 
los escenarios nacionales, y el todo combinado y agitado con tal preci- 
pitacién y nerviosismo, que no se da al péblico espacio a contener la ri­
se y dominer el cosquilleo.
(4.972 ) D ia r io  d e  B u r g o s  : de d ic ie m b r e  d e  1 9 2 5
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T e  a  t r o  P r  i n c i p  a l l y
toM PAlRfik p rf^ p fA tlC A  d b B E t;A V -llE fe l^ S
*. HdBàArciéMlâey. '^ Ü'Iai' éfebyttié'â ll.'i * yg Âiiono. la cbtneéla én t ^ s  Sct§»r? 
pe D. Jacinto Beoavtnte Mtulada . ’ l i  '
L a  o i r a  h  o n  r  a  > Tî|
^ A laa dfea y caarto, popular; la comedia ^  dos actes, de D, Manuel. Li^àr« I 
Rivas, titulada ' îf ^
« k  $ ' 0 1
; El lunes, a'ias.iÇis yiièdià, 5 T dé ibôéd.'y a lis ‘dire y cu^o. 'po^îar. W  
irenn del Jugueté .côœlcc» en tffs actes, original de Arnlches, Paso y Esttemerâi , 
tltulade . , - '. /• ''T
r iQ ué  simpâUeol
Apuntado queda, por tanto, el trlunfo de "IQué hombre tan slmpétl— 
col". Que el péblico pesa un rato delicioso, tcémo negarlo? La risa aao- 
ma a los labios al levantarse el telén en el primer acto, y se conviérts 
en carcajada continua. Su agrado lo demostré con sus aplausos a autores 
y actores.
Los interprétés, muy afortunados, Elvira Pardo hizo una caricatura 
de ingenua cuarentona que le valié aplausos générales. Bn elogio espe -. 
ciel para Margarita Robles y Rosario Molina,
Gonzalo Gobelay y José Porres obtuvieron otro triunfo personal en 
sus papeles de "frescos" - el e t e m o  fresco - de comedia.
Muy bien los "doctores" José Granja, Celestino Echevarria y Roge­
lio Delgrâs,
En fin : "IGlué hombre tan simpéticol" es obra de péblico." (^973) 
(1973 ) Diario de Burgos : 29 de diciembre de 1925
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La CompaRia Gobelay-Delgrâs contlnuaba recogiendo êxitos en el tea­
tro Principal de Burgoa.
Estaba dando a conocer las ûltimas obras estrenadas en Madrid. Pê­
ro, Zcémo eran estas obras en general?
"• ..Todas son, poco tnâs o menos, del mismo género; de las que tra— 
tan de que el pdblico se divierta, aunque saïga después diciendo que es 
una tonterfa.En elles hay poco arte y menos literature, pero...con las 
que llevan la gente al teatro.
ZQuién tiens la culpa, los autores o el pdblico? Los crlticos tri— 
nan contra MuMoz Seca, pero en cuanto se anuncia una obra suya, se llena 
el teatro. Luego los crlticos no estân de acuerdo con el pdblico.
A este género pertenecen "La locura de Don Juan*, de Amiches, es­
trenada el martes, y "Lo que Dios dispone", que lo fue ayer (comedia en 
très actos), aunque en esta dltima, MuHoz Seca, tiens sus pujos sentimen­
tales.
Fueron aplaudidas, asl como los actores, que interpretaron sus pa­
pales con exactitud.
Margarita Robles cada dla nos da nuevas muestràs de sus aptitudes 
escénicas, y también son dignas de mencidn Carmen Echevarria, Rosario y 
pilar Molina.
De ellos, Gobelay, que se adapta a todos los papeles, y Porres, 
que es un buen actor, sin olvidar a Ricardo Alfonso, Aliacar y Granja."
(1974 )
Dtro estreno, también de MuRoz Seca, fue el presentado por la Corn— 
paéla el dla 2 de enero de 1926. Se trata de la comedia en très actos 
titulada "El chanchullo".
"...El chanchullo", comedia de MuRoz Seca, estrenada el sébado, no 
es una de las muRozsecadas a que nos tiene acostumbrados. Es una obra
( I 9 7 4  ) D ia r io  d e  B u rg o s  1 31  d e  e n e r o  d e  1 9 2 5
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' T e a t r o  P r i n c i p a  1
C O M P A N IA  D R A M Â T IC A  O O B E L A Y -P E L O R A S
Mafiaoa martea, a las aeia j  ntedta, 13.* <fe abooo, la comedia en caatro acto#, 
de D. Seraffo y D Joaqulo Alvarez Qalotero, titulada
Airiores  y  a m o r i o s
A laa diez y ctiarto, popular, represeotacldo de la comedia eu trea actoa, de 
D. Pedro Mufioz Seca, tttmada
E L  C H A N C H U L L O
bien hecha, con un segundo acto que puede firmer sin inconvénients cual- 
quier maestro.
Claro es que...también abundan los chistes, pero sin abuser...
El pdblico aplaudid a la obra y a los actores..." ( 19?5)
"El nido ajeno", de Benavente, "que la Companla interprété con mil— 
cho acierto", fue la obra puesta en escena el dla 2 de enero da 1926.
En su interpretacién sobresalié, de manera especial, Gonzalo Del -
grés.
La comedia en très actos de 0. Ignacio Lucad de Tena, titulada 
"La condesa Maria", fue el estreno del dla 4 de enero de 1926.
"... "La condesa Maria", que se estrené anoche, ha confirmado el 
éxito de que venla precedida y que ha consagrado a Juan Ignacio Luco de 
Tena como uno de los mejores autores draméticos contemporéneos.
Al éxito de anoche contribuyé la feliz interpretacién que la Campa­
nia Gobelay-Delgrés dio a la obra.
Muy bien Elvira Pardo, de condesa, y Margarita Robles m  su senti­
mental papel de Rosario, estando también a gran altura José Parres y el 
escéptico marqués, que représenté José Granja..." { 1976)
(1975 ) D ia r io  d e B u r g o s  t 4  d e  e n e r o  d e 1 9 2 6
(1976 ) D ia r io  d e  B u rg o s  î 5 d e  e n e r o  d e 1 9 2 6
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!V: 'T é a t r o P r  i n  c i p a 1
tO M P A f ïIA  D R A M Â T IC A  G O B E L A Y  D E L G R Â S
Maflao* mlétcolri.' ■ l*s Kis ,  media. 11 " y dltima de abono, la comedia en 
Ite* act 3# je  D Serafld y D. Joaqoln Aleare* Quintero, titulada
C R I S T  A L I N A
A las diez yicuarto. popular, la comedia en Ires actoa, original de D. Juan îg- 
oado Luca de Tena. tUulada
L a  c o n d e s a  M a r i a
El dla de Reyes, 6 de enero de 1926, se escenificé la comedia en 
très actos, de los.hermanos Joaquln y Seraffn Alvarez Quintero, titulada 
"Cristalina".
La CompaPtla se despidié del péblico burgalés con la funcién a be- 
neficio del Hospital de San Juan y Casa de Refugio, que tuvo lugar el dla 
de enero.
El programa de la funcién extraordinaria estaba formado por los si- 
güientes némeros t
1*.- Sinfonla
2=.- Estreno de la comedia en très actos y en prosa, original de 
José Fernéndez del Villar, titulada "Colonia de lilas",
30.- Recital de poesfas por Margarita Robles y Gonzalo Delgrâs:
a) "Romance", Gustavo Adolfo Bécquer
b) "Tizona", fragmento, Lépez Alarcén
c) "Marcha triunfal", Rubén Oario
Estos recitaies corrieron a cargo de Margarita Robles.
d) "Amistad", José Zorrilla
e) "Consejo", Joaquln Dicenta
f) "Las Fuentes de Granada", fragmente de "El Alcâzar de las per­
las", Villaespesa.
Para que el péblico llenara el Teatro Principal se pusieron p re­
cio s populares.
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La funcién bénéfice fue un verdadero triunfo en todos los aspjctos.
"Son ya clésicas en el Principal las funciones de beneficencii, A 
elles acude toda la buena sociedad burgalesa, que nunca se muestra rea— 
cia cuando de ejercer la caridad se trata, y menos aén si esa caridid va 
dirigida a sostener nuestro més querido centro bénéfice t el Hospittl de : 
San Juan. |
La Sala presentaba ayer el aspecto de los dlas grandes, abundindo | 
en palcos y butacas el bello sexe, que con su presencia animaba la vela- | 
da y daba realce a la fiesta, |
Se estrené "Colonia de lilas", de Fernéndez del Villar, comedia j 
bien hecha, de escenas movidas, diôlogos animados y naturales, prose eo- i 
rrecta y chistes ingeniosos y de buena ley,
Con argumento sencillo, entretiens y hace la critica del verareo 
en la sierra del Guadarrama, y de paso da un suave toquecito a los po­
lios bien y a los "abusives" aficionados al fûtbol, presentando alguios 
curiosos tipos, parésitos de la sociedad.
La interpretacién fue acertada. Nos gustaron Fraternidad F, Lonbe- | 
ra, muy propia en el papel de Charito, y José Granja en el de marqués | 
arruinado.
El telén se levanté varias veces en honor del autor y de los acto­
res. Con mucho gusto y adecuada entonacién leyé Gonzalo Delgrâs varias 
poesfas escogidas y Margarita Robles recité de un modo admirable otras 
de Dicenta y Zorrilla, y, por ûltimo, un fragmento de "El alcâzar cb 
las perlas", de Villaespesa, haciendo gala de una declamacién perfecta, 
sentido poêtico y une maravillosa memoria.
Varias veces tuvo que levantarse el telén para que ambos recogle- 
sen las ovaciones que el péblico les tributé.
Y con esto se ha despedido la Compaéia Gobelay-Delgrâs, que no» 
deja muy gratos reçuerdos de su actuacién". ( 1977 )
(I977 ) Diario de Burgos : 8 de enero de 1926
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T t a t ^  c i F a i x
Y tOMPÀRlA OÎ^AmATICA GOBELAY DELGRÂS
ï  ^ M s^ A ^ V ita ra e s ; k-loS M ir y  m ed ia . 3  f  d e  a b o n o , e l p o e m ^  d ra m iU c o  e n  tW s 
y  <n verao, o rig in a l d e  S e ra fin  y  Jo aq u ln  A lvarez  Q u ln le ro , t l tu la d o
j ^ À ra à  d fe * y  c n a r to . jx ip a la r .  rcpoÜiç(dn d a j *  (r a g ic o m e d ia  e n  c r r a ^  «c to s y
! - É i o n m ë f e  % àm  s i m p â t i r l o i
'  J  E l s â b a d a , a  là#  te l#  y  m e d ia , 3  " de a b o d o , y  a  la s  dler, p o to o la r  ESTRBbTO
J^  ^ 'P ^ / X W g l n a l  de J c é
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T e a t r o P r i n c i p a l
COMPA5ÎIA DRAMÂTICA GOBEIÀY DELÜRÂS
—^ - V '.'";,.
-■ t  M àfiad a  v f tra e s .  à  la s  s r t i  y  m ed ia , 9.* de a b o n o , la c o m e d ia  e n  trè s  éi 
d e  D  Jac iô to  B en a v e sté . tH u 'a d ë  - ;
fï La propia estimaciôP ; )-
A laâ tfiez ÿ  c o a r to . p o p n la r, e t  iuguetè  cô m ico  en  trè s  a c to s ,  dH g itlà î dé
A ro U i':» . P a so  y E s trem era , tl tu la d o   ^ ..
| Q ^ é  H o m b r e  f a n  s i m p â f f i c o i
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R E S U M E N
COM PA NIA
c q h p aRi a  DRAHATICA t
GOBELAT - DELGRAS
Primera aotris : MARGARITA ROBLES
Â c t u a c i o n :  f e c h a s
1925 * NAVIDAD t
24 de Diciembre de 1925 al 
7 de Enero de 1926
E s t r e n o s
LA PRUDENCIA
I QUE HOMERE TAN SIMPATICO| 
LA LOCURA DE DON JUAN 
LO QUE DIOS DISPONE 
EL CHANCHULLO 
LA CONDESA MARIA 
COLONIA DE LILAS
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
Margarita robles
CARMEN ECHEVARRIA 
MARGARITA RIOS 
MARCEDES ZAMCRA 
GONZALO GOBELAT 
ARTORO NAVARRO 
GONZALO DELCmAS 
ROGELIO DELCaïAS
MARGARITA ROBLES
ROSARIO MOLINA
ü u i c l o  C r i t i c o
”...E1 repertorio es muy del agrado del ptiblloo^*• "
.A estos primeros dxitos siguieron otros en dlas si 
ros. • .**
.Interpretaron sus papeles con exactitud•••**
I n c i d e n c i a s
Esta Compafila no era conocida en Burgos ni apenas en NspaSa» 
Pero habla actuado con gran ëxito en Amérioa.
Muy bien elegidas las obras, sobre todo los estrenos^
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21
ORAN COMPAKIA DE DRAMAS Y COMEDIAS 
LOLA PARIS Y MANUEL TRUJILLO
1927 i 29 do Octubre al 6 de 
Noviembre
Del 29 de octubre al 6 de noviembre de 1927 actud en 
el Principal la CompaHla de Lola Paris y Manuel Trujillo, 
realizando una temporada mds bien dlacreta.
"No te ofendaa, Beatriz", comedia de Arniches, fue la 
obra elegida, para su debut,
Por orden alfabëtlco, formaban el conjunto artlstico:
Actrices.- Barbero, Engracia; Herndndez del Rio, Jo­
sefina; Lagar, Concha; Morando, Carmen; Martin, Gloria; Oc­
tavio, Lola; Robles Adriana; y Sdnchez Amelia.
Actores.- Hemdndez del Rio, Adolfo; Medina, Manuel; 
Ortiz, Jesds; Psada, José; Rexa, Alberto; Trujillo, Manuel; 
Valle, Carlos; Vega, José; y Zaya, Victor.
Apuntadores.- Sebastidn Rovlra y José Rodriguez.
Jefe de maquinarias.- Angel Doval.
Atrezzistas.- Vdzquez Hermanos.
Gerente.- Miguel Ferndndez.
Decorado, Mufioz y Matarredona.
El Repertorio de la CompaHla era amplio y elegido, - 
formado por las obras:
"Primero, vivir"; de Maneul Linares Rivas; "No te ofen 
das, Beatriz", de Carlos Arniches; "El talento de mi mujer". 
De Paso y G. Pacheco; "Don Juan Tenorio", de José Zorrilla; 
"Cancionera" de Serafin y Joaquln Alvarez Quintero; "Mi mu­
jer es un gran hombre". De Cadenas y G. Reig; "Una comedia
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T E A  T  R  O  P R I N C I P A L
Compafila de dramas y comedias de Lola Parls-Manoel Trujillo
Coloules funciones p«ra maftnna dominigm. A taa très y media: la comedia eq trea
E l c u r a  ; d e  l a  P a l o m a
A laa sels y hiedU, reposfd^ de la detklosa comedia en (reaacfoa
E l c o n it ic io  d e  M e rc e d e s
Alas diez y cuarto. ûlttma representacidn del draitia relr^ loso en siele arlos
D O N  J U A N  T É N O R I O
Pixclo» extrapopulares. — Despedida de la Companla
para casadas", de P. G. Hidalgo; "El cura de la Paloma", de 
Fidel Alonao y M- Gollantea, y "El genio Alegre", De Sera­
fin y Joaquln Alvarez Quintero.
Se abrié un abono, a nueve matinées de gran moda a - 
los precios siguientes, incluldos los impuestos:
Palcos de proscenio, sin entradas, 17 pesetas; plateas 
y palcos con gabinete, sin Idem, 17; plateas y palcos sia 
gabinete, sin Idem, 15; butacas de patio, 3, y butacas de 
palco, 2.
"No te ofendas, Beatriz" tuvo una discreta interpre­
tacién por parte de todos.
Lo mismo sucedié eon "Primero, vivir", comedia drand- 
tica en très actos, de Manuel Linares Rivas puesta en esee- 
na el dla 31 de octubre.
Se estrené el mismo dla, la comedia en très actos, de 
F. Gémez Hidalgo, titulada "Una comedia para casadas".
"El tema ina go table del amor y del engafio de los ms- 
ridos sirven a Gémez Hidalgo para componer la comedia ay«r 
estrenada.
Ante la traicién adopta Sagrario una tdctica inteli— 
gente que la devuelve el araor a punto de desaparecer.
No son los gritos ni los liantes, es el silencio, el 
martirio callado, lo que atrae de nuevo al hogar al espoeo, 
que falté a la fé jurada.
La obra, escasa de interés y so brada quizél de extenslén
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T E A T R O  P R I N C I P A L
CompaHla de dramas y comedias de Lola Parls-Manuel TrajllM
‘iaflana « 1«9 sêit pr media S.* de abono. repoelcfdn de fa comedia en
I. de lot teAorea Paso y Oarcfa Pacheco - . '
£1 i a l e i i i o  d e  lini m id e r  i
\ las diei y coarto (popular), el drama tantâatico religiose en siete actos. del Inm 
Mé Zorrilla ’ < V ^
Don Juan Tenorio
présenta un tipo intereaante de mujer, cuya inteligencia 
la conduce al triunfo.
No faltan en el didlogo atinadas observaciones sobre 
la pasién, ni detalles psicolégicos de interés. Hombres y 
mujeres llevan muchos afios queriéndose y engahdndose.Los 
matices de actividad semejante han sido observados con —  
acierto por escrltores y dramturgos, pero en el amor nada 
puede darse como norma definitiva. Cada paslén es un caso 
nuevo. El triunfo de Sagrario pudo ser un fracaso en otras 
circunstancias." (1978 )
No podrla faltar, en esta época, la representacién de 
"Don Juan Tenorio", grandioso drama de Zorrilla.
Se llevé a cabo, felizmente, el dla primero de noviem 
bre, en sesiones de tarde y noche, repitiéndose al dla si­
guiente , en la segunda seslén.
La comedia en très actos, de Paso y Garcia Pacheco - 
titulada "El talento de mi mujer", fue repuesta el dla 2 - 
de noviembre.
"El ardid", comedia en très actos, de Mufioz Seca, fue
la obra representada, con relativo acierto, el dla 3 de no-
viembre.
El dla 4 de noviembre hubo un estreno: la comedia en 
très actos, de los seHores Berr y Verneuil, versién caste- 
llana de Cadenas y Gutiérrez- Roig, titulada "Mi mujer es 
un gran hombre".
"El cura de la paloma", comedia en très actos, el se­
gundo dividido en dos cuadros, de los sedores L. Martinez 
Collantes y Fidel Alonso, se escenificarron el dla 5 de no-
( 1978) Diario de Burgos ; 1 de noviembre de 1927
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viembre.
Esta obra no fue del agrado del pdblico, tanto por - 
lo "escabroso" y "descabroso" del asunto como por el escaso 
interés de la trama.
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R E S U M E N
GRAN COKPARIA DE DRAMAS Y COMEDIAS t 
LOLA PARIS Y MANUEL TRUJILLO
E S T R E N O S :
1927 t 29 de Octubre al
6 de Noviembre
UNA COMEDIA PARA CASADAS 
MIH MUJER ES UN GRAN NOMBRE
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S :
LOLA PARIS
MANUEL TRUJILLO
JOSEFINA HERNANDEZ DEL RIO
ADRIANA ROBLES
AMELIA SANCHEZ
ADOLFO HERNANDEZ DEL RIO
MANUEL MEDINA 
MANUEL TRUJILLO
J U I C I O  Ù R I T I C O :
"•••Realisd una temporada, mds bien discreta*
I N C I D E N C I A S  :
No fueron, en general, del agrado del pdblico las
obras puestas en escena# Y asl lo demostrd el pdblico con su 
disgusto y  protestas continuas.
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2 2  __________________
T e a t r o P r i n c ip'a'Lâ#
y )—( Gompafiia de- Miguel Muôoz ; j —
M afiaaa  tnlârcole#, a  la# sçl? j  m td l# , 5,* dç abpqo , y  à  la» diek y  m ec . _ ^ 
lar. reposlclôn  del hero ioso  d ram a  bW ârlçe , e o  tfpa ac to s  y  en  versa , d&  b .^  Pé*. 
d ro  C alderôn  de la B arca . re fu ad id o  pdr A d e la id e  Lôpcz de  A yala, tltn lado." ' •]
El alcalde Üe Zalameà ■ >|
COMPAÎilA DRAMATICA DE MIGUEL MUROZ
1903 : 5 al 28 de Pebrero
28 de Marzo al 5 de Abril
1916 : 12 ai 21 de Mayo
1922 : 15 al 23 de AbrlI
1925 : 25 de Octubre al 4 de Noviembre
Miguel MuMoz, a l  fr e n te  de su Companla Cdmico-dramâtica v ie n e  e 
Burgos, a actu ar en e l  T eatro P r in c ip a l en e l  mes de feb rero  de 1903.
La l i s t a  de lo s  a c to r e s  y a c t r ic e s  era la  s ig u ie n te :
A c tr ic e s  t Mercedes Blanca 
N ativ id ad  Blanco  
Maria Cuevas 
Carmen Garcia  
C arlota  Ibânez 
C arlota  Plfi 
M atilde Ros 
E nriquêta Val
A ctores : Enrique Araixa
R afaël B en ltsz  
A lberto  Lépez 
A gostln  Morato 
Miguel Munoz 
Enrique Nieva 
R afael Rubio 
J u lio  Soto
Primer a c to r  y d ir e c to r  : Dn. Miguel Munoz
Primera a c t r iz  : D* E nriquêta d e l v a l
Primer a c to r  cémico : On. J u lio  Goto
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El R eoertor lo  que t r a j o  la  Compania era :
"Don Aivaro" o "LA fu erza  d e l s in o" ; "En e l  seno de la  muerte";
"El lo c o  D ios"; "El zap atero  y e l  rey"; "Maria d e l Carmen"; "El l ib r e  
cambio"; "Los ganaos d e l C a p ito lio " ; "El estigm a" ; "El Qran G aleoto"; 
"La D olores"; "T raidor, in co n fe so  y m ârtir"; "Los amantes de T eruel" ,
La CompaMla t r a la  l o s  e s tr e n o s  s ig u ie n te s  t
"El himno de R iego"; "Los h i j o s  a r t l f i c i a l e s " ; (de A bati y Répa­
r e z ) .
"La c lc lô n " , de D, E m ilie  Mario
"Malas h eren o ia s" , de Don José  Echegaray
"Làe t r è s  p ereza s" , de Dn. J u lio  Pardo
"La charra"# de Dn. C eferino  P a le n c ia
" S iie n c io  de m uerte", de Dn. Josô Echegaray
E sta  prim era a c tu ac id n  de la  CompaRia de Miguel MuRoz fu s  la r g e  :
desde e l  d la  5 de feb rero  h asta  e l  d ie  2 8  d e l mismo mes.
Después de la  primera actu acid n  -  5 de feb rero  de 1903 -  e l  c r i t i -
co d e l "D iario de Burgos", seRor BorrAs, d e c la  :
" Séria  p retender e le v a r  mi hum ilde c r i t e r i a  sobre e l  de o tr o s  c r i— 
t i c o s  que, in d idab lem en te, con m ejor oortada pluma lo  han h sch o, t r a t a r  
de e m lt ir  un deten id o  j u i c io  acerca  de un a c to r  que, cual Miguel MuRoz, 
no e s  un n ovel n i un advenedizo en la  carrera  a r t l s t i c a ,  s in o  quee en 
quince aRos que l l e v a  dedicado a p ro fe s id n  tan  d i f l c i l  y la b o r io s a , ha 
l le g a d o  a ocupar uno de l o s  p r e fe r e n te s  p u esto s  en la  e s c a le  de n u estro s  
a c to r e s , a fu erza  de e s tu d io  e  in c e s a n te s  d e s v e lo s .
Conocl a Miguel MuRoz en T oledo , en la  Apoca en que puede d e c ir s e  
comenzaba; debutô en e l  Teatro R ojas, de a q u e lla  lo c a lld a d , con la  inm or- 
t a l  obra d e l in s ig n e  dramaturgo D. Manuel Tamayo, "Un drama nuevo", y t a l  
fu s  su a f i lig r a n a d a  la b o r , su tr iu n fo  en a q u e lla  noche, que fu e  op in iôn  
unânime, en cuantos l o  p resen c ia ro n , e l  a firm ar que equal a c to r , que.
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apenas contaba v e in te  anos da edAd, l l e g a r la  an breve a co lo c a r e é  er p r i­
mera f i l a ,
Los p ro n d stico s  no han fa l la d o i  Miguel Munoz, poco a poco , y lu -  
chendo con la s  in c lem en c ia s que siem pre ocasion a  la  azarosa v id a  de aquAl 
que d e l p û b lico  v iv e ,  supo tr iu n fa r , y a poco da la  campaRa r e fe r id e  en 
la  im p er ia l c iu d ad , ocupaba e l  puesto  de prim er a c to r  en e l  T eatro hove- 
dades de Madrid, y de a l l l  a reco rrer  lo s  p r in c ip a le s  c o l i s e o s  de Ea>aRaf 
como p a r t ic u la r , M iguel MuRoz, s e  s a le  d e l am biente que, desgraciadanen- 
t e ,  y sa lv o  honrosas ex c e p c io n e s , su e le  r e in a r  e n tre  " lo s de ta b la s" , y 
dentro y fu era  de e sc e n a s , e s  e l  c o rrec to  c a b a lle r o  y e l  hombre de s t u ­
d io  e in stru ccid n :com o a c to r , anoche, ya se  r ev e ld  en la s  culm inantes é s -  
cenas d e l segundo a c to  da la  p rec io sa  comedia "S u ll iv a n ", qua s lr v id  de 
debut a l a  companla que d ir ig e ,  y que p r e d ile c ta  siem pre de priim res 
a c to r e s , cu a l D. E m ilio  Mario, s ir v e  para p resen ta r  a l  p û b lico  una ompa- 
R ia, pero con p r e fe r e n c ia  a l  d ir e c t o r ; supo arrancar l o s  ap lau sos d e l pd— j 
b lic o  en lo s  r e fe r id o s  momentos, que ya e m itid , acerca d e l seRor MuR;z$ 
fa v o ra b le  f a l l o .  j
Y como en noches s u c e s iv a s  habrâ ocasid n  de poder Juzgar con mis em ! 
p litu d  e l  r e s to  de la  compaRia que e l  seRor MuRoz d ir ig e ,  sd lo  d ir é  que 
m erecid anoche e s p e c ia l  mencidn la  seRora V a l, y e l  seRor Soto en la  pari­
t é  cdm ica, esp ec ia lm en te  en la  in te r p r e ta c id n  d e l "SueRo dorado".
"Sullivan "  b ien  v e s t id o  por p arte  de tod os lo s  a c to r e s  y aunqui en  
e l  guardarropa se  n o tase  f a i t s  de muebles de ëpoca, estuvb  la  escena pre— 
sentada con r e la t iv e  l u j o . . . . "  (1 9 7 9 ) BorrAs.
El d la  6 de feb rero  la  CompaRia puso en escena ; "La c r ia tu r a " y  
"El l ib r e  cambio".
El d la  7 e stren d  la  p r e c io sa  comedia "Los h ij o s  a r t i f i c i a l e s " , que
(1979) Diario de Burgos ; 6 de febrero de 1903
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habla  s ld o  un A xlto  an cuantos te a tr o s  se  habla e s c e n lf lc a d o .
En Burgos, l a  rep resen tac ld n  y acep tacld n  d e l p û b lic o , fu e  a s i :
"El m ejor argumente que puede a d u c irse  para comprobar que la  p rec io  
sa  comedia de l o s  seR ores A bati y Reparaz ha s id e  en Burgos o tro  e x ita z o g  
e s  que, a p esa r  de la  " fria ld ad "  re in a n te  en e l  p û b lico  la  noche d e l e s -  
tr e n o , pues apenas estébam os lo s  de c a sa , la  c a rcajade se  apoderû de to ­
dos desde l a s  prim eras e sc e n a s , l o s  ap la u so s se  su ced ieron  s in  c é sa r  y e l  
te ld n  fu e  levan tad o  dos v e c e s  a l  f i n a l  d e l segundo a c to , m ereciendo con 
mucha j u s t i c i a  to d o s l o s  a c to r e s  l o s  honores d e l p a lco  escA n ico .
Y la  m ejor prueba, tarabiAn, e s  que a q u i, en e l  n égocié  d e l te a t r o ,  
no e s  oro todo lo  que r e lu c e , y desgraciadam ente f a i t e  mucha c u ltu r e  t e a -  
t r a l ,  e s  que una obra cu a l "Los h ij o s  a r t i f i c i a l e s " ,  preced ida  de la  fama 
que l e  ha dado la  prensa y que en cu an tas p ob lac ion es se  ha pu esto  en e s ­
cen a , l a  t a q u i l la  s e  ha v i s t o  adom ada con e l  hermoso t l t u l o  para la  em­
p ress  de "No hay lo c a lid a d e s " , in c lu so  en P a le n c ia , en que todo un mar -  
t e s ,  o s e s ,  d la  quebrado, se  agotû e l  p a p e l, en Burgos con 32 .000  habi — 
ta n te s  n i aun en e l  d la  de ayer ha habido reg u la r  e n tr a d a .. . . .
La obra no puede s e r  mâs hermosa n i mâs cAmica t e l  em brollo e s  t a l  
y tan  con tin u e que e s  im p o sib le  d escu b r ir  e l  d e sen la ce  h asta  la s  û ltim a s  
e sc e n a s .
Los a u to res  han demostrado t a l  in g en io  y t a l  dominio en e l  a r te  e s -  
cA nico, que e l  prim er a c to  e s  e l  p laneam iento , digâm oslo a s l ,  de la  t r a ­
ma, a in  pecar un s o lo  momento de la n g u id ez ; e l  segundo, une continua pre  
sentaciA n de s i tu a c io n e s ,  y en e l  te r c e r o  se  d esta ca  la  abundancia de 
c h i s t e s ,  pero con t a l  g r a c ia  y ta le n t o ,  que a p esar  d e l subido c o lo r  para 
l o s  t lm id o s , A stos pesan s in  e l  menor ru b o r .. .
La in terp re ta c iA n , esm eradlsim a, en e sp e c ia l por lo s  seR ores S o to , 
que ha demostrado s e r  un e x c e le n te  a c to r  cAmico, y B e n lte z , seR oras Blan­
ca y PlA y seR ores Nieva y LApez. E l seRor MuRoz, encargado por d eferen  — 
c ia  a lo s  a u to res  de un papel in f e r io r  a su c a té g o r ie ,  tan  m aestrazo c o -
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mo s ie m p r e . . . .
En resumen : desde la  buena Apoca de V ita l  Aza no s e  ha hecho obra t 
m e j o r . j g S O )  BorrAs.
El dla 8 de feb rero  se  puso en escena "La P a sio n a r la " , alcanzondo  
e l  sen or Munoz, la  senora Blanca y la  nina C qrlota  IbA Rez.. .muchos a p la u -
!
S O S .  I
El dla 9 , s e  e s t rend "La dharra". j
El d la  10 SB e sc e n if ic a r o n  "El seRor feu d a l"  y "La cAscara amar- i
I
ga".
"El senor fe u d a l" i "En a n te r io r e s  noches se  ha reve lad o  e l  saRor 
Munoz ante e l  p û b lico  de Burgos como un e x c e le n te  a c to r , Intrepretando Id  | 
mAs s e le c t o  d e l r e p e r to r io  mo dem o en la  comedia ; e l  p û b lic o , deeds al I 
prim er momento, em itiA  ecerca  de Al y  la  compaRia queb tan  perfectam enta  
secunda su tr a b a jo , fa v o ra b le  f o l i o .  j
Anoche s e  nos prosentA en e l  te rrro  dramAtico con la  hermosa obra j 
d e l popular y g e n ia l a u tor  Joaquin O icen ta , "El seRor Feudal", y supo I 
dar e l  seRor Munoz t a l  c o lo r id o , t e l  tenslA n dramAtica, tan  soberbia in t e r  
pretaciA n a l papel de "Jaime", que e l  pûb lico  interrumpiA su la b o r  con in  j 
ca sa n te s  a p la u so s , llam Andole a escena  a l  f in a l  de tod os l o s  ao tos; y aàn ' 
hay mAs, y lo  c i t o  como caso  ra ro , tratA ndose de obras de D icen ta , (q u e , 
dicho sea  de p aso , e s  mi au tor  f a v o r i t o ) ,  manos l in d ls im a s , elegantem ente  
enguantadas, b a tlan  palm es desde lo s  p a lc o s ,
Oe la  obra no habla por s e r  ya conocida de e s t e  Teatro:maRerm ha — 
brA ocasiA n de ju zg a r le  de nuevo a l  seRor O icenta en "Aurora", ûltlm a  
creaciA n suya, y en la  que, segûn r e fe r e n c ia s , e l  la t ig a z o  s o c ia l  que 
prédomina en su s id e a s  va d ir ig id o  a a lgo  mâs a lt o  que en la s  a n te r io r ê e  
ob ras.
Muy b ien  la s  seRoras Val y PlA y seR ores Aguado, S o to , B enltez y 
A raixa.
(1980J Diario de Burgos : 9 de febrero de 1903,
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La éeoclAn cAmlca, a cargo d e l seRor S o to , haclendo esm eradlsim a  
la b o r , no sA lo en lo  que se  r e la c io n a  con la  e lec c iA n  de s a in e t e s ,  s in o  
tamblAn en e l  modo de in t e r p r e t a r lo s . . . . "  (1 9 8 1 ) ,  BorrAs.
El d la  11 de feb rero  de p u sieron  en escen a  : "Mil duros y mi mujer" 
y "Los h i j o s  a r t i f l c i a l e s " ,
" Aurora " t "Cuando a l a  term lnaciAn de "Aurora" fe lic itA b a m o s  
anoche slnceram ente a Miguel Munox en su cu arto  v a r ie s  am igos, por e l  
tr iu n fo  a r t l s t i c o  por Al y su companla ob ten id o  en la  in terp re ta c iA n  d e l 
hermoso drama de O icen ta , nos d ec la  con la  p e c u lia r  ingenuidad que l e  d is ­
t in g u e  t "Burgos e s  excesivaraente l ib e r a l  o en su socied ad  e x is t e  g ran pu- 
reza  de costum bres: "Aurora" la  han escuchado con g u sto , s in  m o le s ta r le s  
la  acerada c r i t i c s  d e l autor" .
— Lo prim ero, no tan to  -  l e  con testâm es - ,  lo  segundo, a ca r ta  ca ­
b a l: s i  { seguram ente anoche, en tre  e l  e le g a n ts  p û b lico  que ocupaba la s  l o ­
c a lid a d e s  d e l te a t r o ,  no habla la  seR o r ita  sim b olizad a  por "M atilde", n i  
e l  m agistrado v e n a l, n i  e l  mAdico fa r s a n te , n i  e l  adm inistrador de la s  co- 
munidades r e l i g io s a s : esoa  son lo s  que huyen p recisam ente de i r  a l  t e a t r o ,  
l o s  que fu s t ig a n  s in  c é s a r , lo s  que muerden y largan  asquerosa baba con­
tr a  e l  prAjimo, l o s  que c r i t ic a n  a g é n ia le s  e s c r i t o r e s  cu a l D icen ta , que 
l le v a n  a l a  escena  con toda desnudez, a l a s  c la r a s ,  en tArminos concre -  
t o s ,  lo s  m aies que co n a titu y en  e l  can cer s o c ia l  para que sean con ocid os  
d e l p û b lic o .
Por a so , anoche se  aplaudiA s in  d is t in c iA n , y a lo s  e n tu s ia s ta s  bra 
vos d e l p û b lico  de l a s  a ltu r a s  segu la  e l  com edido, pero s in cero  ap lauso  
d e l p û b lico  e le g a n te .
D icen ta  y su s d e tr a c to r e s  e s tâ n  p erfectam en te sim b olizad os en e l  
prim er a c to  de "Aurora" : tod os l o s  personaJes van d e s f ila n d o , dejando  
so lo  a "Manuel" cuando A ste , para empezar a h acer huraanidad nueva, va t o -
(I98I) Diario de Burgos : 11 de febrero de 1903
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cân d oles suceslvam ente en la  l la g a  que a cada uno de e l l o s  co rro e . j
Y dicho lo  a n te r io r  para e x p lic a r  e l  por quê "Aurora" no ha s id o  !
acogida  en Burgos con la  réserva  que en o tr a s  p o b la c io n es , tratem os d e l 
drama.
O icen ta , dentro de su hermoso rea lism o , marca en "Aurora" un nuevo 
d errotero  l i t e r a r i o t a l  problems s o c i a l ,  en Al siem pre dom inante, ha que- 
r id o  anad ir e l  problems r e l i g io s e ,  pero en la  obra ha vencid o  aquAl h a sta  
e l  extrem e de que "Don Homobono", e l  "Pantoja" de E le c tr e , correg ld o  y 
aumentado, v ie n s  a r ep résen ter  un p apel secu n d ario , aunque a l  d onative  
para la s  monjas que a d m in istra , de no c e le b r a r se  la  bode e n tr e  "Manuel'* 
y "M atilde", l e  r e v is ta  de c ie r t a  im portancia .
En "Aurora", O icen ta  s im b o liza ; en sus a n te r io r e s  dramas, son p er­
sona j e s  de l a  r ea lid a d  l le v a d o s  a l a  escen a ; en "Aurora", hay un dramâ 
en b ru te , d igâm oslo a s l ,  tan  descarnedo, tan  f a i t e  de pu lim en taciân , que 
l a s  e scen a s se  suceden con t a l  dureza en su fon d e, con t a l  v i r i l id a d ,  que 
han sid a  n eca sa r io s  to d o s  lo s  b r i l la n t e s  con cep tos que e n c ie r r a , todas 
l e s  hermosas im âgenes que en Al s e  exp resan , l o s  gran d ioses pensam ientos 
que c o n t ie n s , para no e x i s t i r  mementos de caer  de la  mAs grandiosa  de la s  
sub lim idades en la  mâs r id ic u le  v u lg a r id a d .
Hay un so lo  carA cter p erfectam ente d é fin id o : e l  de "Manuel", que, 
aunque no nuevo en e l  te a t r o ,  ha sab id o  d o ta r le  e l  g e n ia l ta le n to  d e l aü - 
t o r  de una hermosa o r ig in a lid a d  % la  s itu ac iA n  de "Aurora", p ro ta g o n is te  
d e l drama, e s  f a l s a  en l e  mayorîa de la s  e scen a s , y h asta  e l  d é t a i l s  de 
su len g u a je  dism inuye en p arte  su verdadero carA cter; la  co stu rera  de una 
casa  a r is td c r a ta  de Madrid no emplea e l  len gu aje  de "Aurora", aunque como 
e l l a  SB haya cr iad o  en e l  arroyo y e n tr e  e l  humo de la  fA b rica .
De lo s  t r è s  a c to s ,  in d isc u tib le m e n te  a l  mejor e s  e l  prim ero, s i e n -  
do herm oslsim o e l  parlam ento en que "Manuel" combats con dura saRa y l e  
v a le n t ia  que c a r a c te r iz a  a D icen ta , e l  v i l  fanatism e r e l i g io s e ,  no la  v er  
dadera r e l ig iô n ,  como q u ieren  suponer l o s  enemigos d el a u to r , la  v e n a li  -  
dad, la  c o d ic ia , e l  grosero  v ic lo  y la  ignoranpia  exp lo tad ora .
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En e l  segundo a c to ,  decae a lg o  la  obra , pero v u e lv e  a e le v a r s e  en 
e l  t e r c e r o , en que s e  d eja  v er  e l  dominio de O icenta en e l  d i f i c i l l s im o  
a r te  dramAtico.
En resumen : "Aurore" no e s tâ  a la  e ltu r a  de o tr a s  obras de D icen— 
t a ,  pero e le v a  a l  au tor  a uno de lo s  prim eros p u esto s en tre  n u estro s  dra­
m aturges.
La in te r p r e ta c iA n , irrép roch ab le:M igu el MuRoz y la  seRora Val e s t u -  
v ie r o n  f e l ic t s im o s  en su s  r e s p e c t iv e s  personaj e s ,  esp ec ia lm en te  e l  prime­
r o , para e l  que e l  te a tr o  de Burgos debe s e r  desde e s t a  Temperada uno de 
sus p r e d i le c to s .  Las o v a c io n es se  su ced iero n , y l a s  llam adas a escen a  a l  
f i n a l  de tod os l o s  a c to s .
Muy b ien  l a s  seR ores B lanca y PlA y lo s  seR ores A reixa , Aguado, So­
to  y N ieva .
La escen a  d e l t e r c e r  a c to ,  b ien  p resen tad a , y . . .  a v er  s i  en noches 
s u c e s iv a s  en foca  mâs l a  "luna",
"Aurora" serA, seguram ente, e l  A xito  de la  p resen ts  Temporada.. ."
BorrAs. (1982)
Francamente, no cabe una c r i t i c a  mAs com pléta de la  obra, d e l a u tor  
y de la  CompaRia.. .
Un nuevo tr iu n fo  obtuvo la  CompaRia de M iguel MuRoz en la  rep resen -  
taciAn de "Malas Herencias", de JosA E chegaray, pu esta  en escen a  e l  d la  
15 de feb rero  de 1903.
Nos ocupamos, tambiAn, de l a  c r i t i c a ,  pues creemos que merece la  
pena te n e r  en cuenta  a lgu n os com entarios de la  misma ;
"Malas H eren c ia s" , û ltim a  producciAn d e l in s ig n e  dramaturgo, g lo r ia  
de n u estra  Apoca, D. JosA E chegaray, e s  una nueva fa s e  d e l e tern o  p ro b lè­
me lle v a d o  siem pre a escen a  par e l  g e n ia l a u to r .
Hace a lgu n os aR os, cuando e l  a r te  dramAtico no habia s id o  llevacto  
por e l  derrotero  por e l  que ûltim am ente lo  han encauzado a u to res  cu a l Ca­
no, GaldAs y D icen ta , eran l a s  obras de 0 . JosA Echegaray e l  "ultimatum"
( 198^ Diario de Burgos : 12 de febrero de 1903
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en r e a lism o , s i  cabe la  a p lica c iA n  de e s t e  nombre a l  sim bolism o oonven- 
c io n a l que c a r a c te r iz a  tod as su s obras: hoy, despuAs de la s  crudezas p r e -  
sen tad as por aq u A llo s, da a q u e lla  verdad desnuda con que s e  prasentan l a s  
personas y e sc e n a s , arrancadas propiam ente d e l n a tu r a l, s e  escuchan obras  
cu a l "Malas H erencias" con e l  fe r v o r  y e l  encanto con que se  athdra t o ­
do lo  grande, lo  hermoso, l o  g e n ia l ,  pero no s in  que e l  p û b lico  a d v ler ta  
desde la s  prim eras e scen a s  e l  propA sito d el a u to r :p la n te a r  e l  dramas re­
so lv e r  un problem s, haciendo marchar lo s  personaJ e s , no por e l  camino na­
tu r a l de la  v id a , s in o  por aquel que e s  n ece sa r io  a l  au tor  para que su 
id ea  qusde tr iu n fa n te .
En "Malas H erencias"  tr a ta  Echegaray de que e l  amor venza , haga o l -  
v id a r  venganzas i r r é c o n c i l ia b le s  de fa m il ia ,  o d io s  en ca m iza d o s , y hacd 
que "Victor" se  desposea en a b so lu te  de cuantas a fe c c io n e s  pueden demi -  
nar a l  hombre, a excepciA n d e l amor h ac ia  "Blanca", y aguanta in s u lt e s  y 
a fr e n ta s , y oye con r e la t iv e  tra n q u ilid a d  h i s t o r ié s  pesad as, que an là  
v id e  r e a l conducirlan  a l  hombre mAs cachazudo y v ir tu o s e  a l  duelo con 
quien la s  cômete; pero no , Echegaray m otiva A ste , p recisam en te , cuando 
ha de coronar la  tr a g e d ia  que se  d e s a r r o lla , buscando lo  que en "argot* 
de b a s t id o r e s  se  denomina e fe c t ism o .
La lucha en tre  "Buitragos" e "Ibarrolas"  c e s a , no pesa a la  g en era -  
ciAn de "Blanca" y "V ictor" , que, p o se id o s d e l mAs pure amor, s e l la n  con  
in d is o lu b le  la zo  la  paz de la s  f a m il i e s ,  no s in  a n te s  haber ocurrido do— 
rramar de sangre por la  causa a n ted ich a ,
Salvados e s t o s  con vencionalism os y e l  hecho de que de algunos affos 
a e s t a  p a r te , Echegaray e sc r ib e  para una so la  a r t i s t e .  Maria Guerrero, 
adaptando a su carA cter e l  personaJe que re p r é se n te , "Malas Herencias"  
e s  una grand iosa  tra g ed ia  de pure sabor c lé s ic o ,  l le n a  de todas le s  be — 
l l e z a s  en la  forma de la s  d el in s ig n e  dram aturgo:el segundo y tercer  ac— 
to s  son verdaderamente g ra n d io se s .
La companla d e l senor Munoz alcanzA un nuevo t r iu n fo ; la  serora  
Val estu vo  in sp ira d is im a  en e l  p ersonaJe de "Blanca", igualm ente me Mu—
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Roz en e l  papel de "V ictor" , a l  que supo dar t a l  g a lla r d la  y ex p res ig n , 
qtie l o s  ap lau sos d e l p û b lico  in terrum pieron  la  escen a  d iv e r s e s  v e c e s , a l -  
canzando lo s  honores e sc é n ic o s  a l  f i n a l  de tod os l o s  a c to s .
Los seR ores A ra ixa , N ieva , Aguado y B e n ite z , b ien  en su s r e s p e c t i ­
v e s  p a p a le s .
El seRor Soto* a quien e l  p û b lico  ha dado ya ca r ta  de n a tu ra leza  
por su e x c e le n te  tra b a jo  en la  p arte  cûm ica, causando la s  d e l i c ia s  de 
l o s  esp ec ta d o res  en cuan tas ob ras pone en escen a , como se  demostrû ano — 
che en l a  rep resen ta c iû n  de "Malas H ere n c ia s" .. . .  ( |9 8 3 j
S igu iendo cronolA gicam ente l a  actu aciû n  de la  CompaRia d e l seRor 
MuRoz, e l  tüa 16 de feb rero  se  p u sieron  en escen a  "El Bran G aleoto" y 
"Las fre sa s"  (e s t r e n o ) .
E l d ia  17 s e  e s tr e n é  la  obra "Las t r è s  perezas"  a cuyo e s tren o  a s i s  
t id  e l  a u to r , D. J u lio  Pardo.
En d ia s  su c e s iv o s  s e  e s c e n if ic a r o n  "El estigm a" y se  estren û  "El 
himno de R iego".
E l d ia  18 , concretam ente, l a  funciûn  t e a t r a l  e sta b a  formada por 
l a  comedia en t r è s  a c to s  "La C iclûn" y e l  Juguete en un a c to  "La V ic to r ia  
d e l G eneral" .
"Obra b ien  conocida de n u estro  p û b lico  e s  "El estigm a". monumento 
l i t e r s r io  d e l in s ig n e  Echegaray y una de sus mâs b e l l e s  co n cep cio n es .
Por c o n s ig u ie n te , huelga  e l  a n â l i s i s  c r i t i c o  de la  obra;pero aunque 
ha s id o  la  p r e d ile c ta  de cu antos prim eros a c to r e s  han d e s f ila d o  par nues­
tr o  C o lis s o , pocas v e c e s  ha ten id o  la  in terp re ta c iA n  tan  in sp ira d a  que 
anoche tuvo por p arte  d e l seRor MuRoz. E specialm ente on e l  segundo y t e r ­
c e r  a c to s ,  tuvo verdaderos momentos de sub lim idad , que e l  p û b lico  premiA 
con in c e s a n te s  a p la u so s , h a c ién d o le  s a l i r  a escen a  en uniAn de la  senora
(1983) Diario de Burgos : 16 de febrero de 1903
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Val y damés a r t i s t e s  que tomaron p arte  en la  rep resen taciA n .
"El que siem bra recoga” , d ice  e l  popular adagio C a ste lla n o , y la  
esmerada la b o r  l i t a r a r i a  d e l senor MuRoz en B urgos, aûn en noches de po­
co p û b lico  en e l  t e a t r o ,  en la s  que ha trabajado con la  honradez a r t i s t l -  
ca y e l  entusiasm o que hubiera demostrado estando e l  te a tr o  l l e n o ,  s e  ve • 
recompensado en e s t a  noche en que numsroso p û b lico  acude a su  b e n e f ic io .
"El himno de R iego" e s  un s a in e te  basado en un hecho h is tA r ic o  
de D. N ic o lâ s  EstAbanez, que Al mismo con sign a  en sus Memories, r e c ie n te -  
mente p u b lica d a s, a cuyo su ceso  ha adomado e l  au tor  seRor P are llad a  dà 
s i tu a c io n e s  cAmicas que l e  hacen muy a c e p ta b le . |
LAstima que e l  seRor B en itez  y la  seRora PlA exagéraran a lgo  eus  
r e s p e c t iv e s  p a p e le s , aquAl recordando e l  s a s t r e  de "La r e v o lto sa * , y l a  
seRora PlA con la s  r i s a s  que rep ercu tiero n  h a sta  en la  g a le r i e  del t e a ­
t r o .  Hay que com prim irse. El seRor S o to , b ie n , como en to d a s l e s  obras ".i
El d ia  20 de feb rero  se  celebrA  e l  b e n e f ic io  d e l prim er a c to r  0 . j 
Miguel Munozi
Se puso en escen a  e l  p rec io so  drama "La jura de S anta Qadea"  ^
cuyo argumente estA  basado en e l  hecho h is tA r ic o  d e l juramento que a l  
Cid ex ig iA  a l  rey Dn. A lfonso VI de no haber ten id o  p a rte  en la  muerte 
de su hermano Sancho e l  F u er te .
El a c to  s ig n i f i e d  un ex tra o rd in a r io  tr iu n fo  en tod os l o s  Ardenes,
in c lu id o  e l  econAmico.
" S a tisfech o  puede e s t e r  e l  seRor MuRoz de la  m an ifestac id n  de s im - 
p a tia  que anoche l e  d isp en sé  e l  p û b lico  de Burgos. Seguramente que ouan-
do rep ose  l o s  cuadem os de sus Jom adas a r t i s t i c a s ,  la  funciAn de ano —
ch e, en que celebrA  su b e n e f ic io , serA para Miguel MuRoz una de sus mAs 
hermosas pA ginas.
A excepciA n de unas cuantas lo c a lid a d e s  de p a t io ,  e l  Teatro e s t a ­
ba de b ote  en b o te , viA ndose en p a lco s  y butacas la  mAs b r i l la n t e  repra— 
sen taciA n  b u rga lesa .
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Y para que todo fu era  "miel sobre h o ju e la s"  e l  seRor MuRoz tuvo e l  
buen a c ie r to  de e l e g i r  una obra eminentemente b u rg a lesa , "La jura  en San­
ta  Gedea", una de l a s  mAs hermosas produccion es d e l inm ortal Harzenbusch 
y que por su d i f l c i l  e jecuciA n  e s  de la s  que raras v ece s  se  ponen ya en 
escena*
O ecir cAmo fu e  in terp re ta d a  por e l  seRor MuRoz, s é r ia  r e p e t ir  una 
Vez mAs lo  que se  v ie n s  consignando en cu an tas fu n c io n es  toma p a r te , y 
e l  a c to r  que se  m uestra e l  ca b a lle r o  e le g a n te  y de d is t in c iA n  en "El e s ­
tigma" , e l  i lu s tr a d o  h ij o  de artesan o  en "El seRor feu d a l" , y e l  regen e- 
rador que sueRa con nueva humanidad en "Aurora", supo dar t a l  carA cter , 
imprlmiA t a l  v a le n t ia  a l  c a b a lle r e sc o  p erson aje  de "Cid Rodrigo de Vivar" 
que unido a la  hermosa sobriedad  que c a r a c te r iz a  e l  diA logo de la  obra y 
a su s e lev a d a s  f r a s e s ,  nos creiam os tran sp ortad os a aquel s i g lo  de g lo  -  
r ia a  c a s t e l la n a s  y a a q u e lla  Apoca en que nuestra  querida Burgos con q u is -  
taba palmo a palmo e l  in m orta l "Caput C a s te l la e " .
El p û b lic o , p oseid o  d e l mAs a r d ie n te  amor p a tr io  y d e l mâs f e r  -  
v ie n te  entusiasm o por e l  a c to r  querido M iguel MuRoz, sscuchA la  obra con 
r e l ig io s o  s i i e n c i o ,  interrum pido solam ente por lo s  ap lau sos que prem ia- 
ban la  a f ilig r a n a d a  la b o r  de lo s  a r t i s t e s .
Un tr iu n fo  mAs para e l  seRor MuRoz, y una pAgina de cariR o que no 
debe o lv id a r  nunca, y a l lA , cuando o ig a  d a c ir  a o tr o s  a r t i s t e s  a qu ienes  
en Burgos s e  ha o ido  con in d ife r e n c ia  y h a sta  con d is g u s to , que acA por 
e s ta  t i e r r a  la  tem paratura e s  f r i a ,  puede d e c ir  muy a lt o  que a q u i, a l  que 
tr a b s ja  y v a le  se  l e  estim a  con mAs cariR o que en s i t i o  a lgu n o , y lo  d e- 
m uestra e l  b e n e f ic io  d s l seRor MuRoz, en que e l  barAmetro de l a  t a q u i l la  
alcanzA una c i f r a  cu a l p ocas v e c e s . . , .(1984)
La obra, agradû ta n to  a l  p û b lic o , que, por su i n i c ia t iv a ,  se  tuvo  
que r e p e t ir  a l  d ia  s ig u ie n te .
(1984) Diario de Burgos : 21 de febrero de 1903.
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Las û ltim as obras p u esta s en escen a  por la  Companla de Miguel Mu­
noz fueron "Los amantes de Teruel" y "El lo c o  d io s" .
El tr iu n fo  fu e  t a l ,  que s i  fa lta b a  alguna pâgina mâs de g lb r ia  
en la  Jornada a r t l s t i c a ,  con e s t a s  dos obras s e  l le n û  con le t r a s  de oro* 
Hermosa campana la  r ea liza d a  por e l  senor MuRoz y su s  a r t i s t e s
en e l  Teatro P r in c ip a l de Burgos*
La buena acogida que l e s  d isp en sû , desde e l  prim er momento, e l  pû­
b lic o  burgalAs l e s  moviû a en v ia r  a l  D ir e c to r  d e l D ia r io  de Burgos l a s
s ig u ie n te s  d esp ed id as.
La primera e s  de Dn. M iguel MuRoz s
-  SeRor D irec to r  d e l D ia r io  de Burgos.
Muy senor mlo y de mi mayor con sid erac iû n  % Al ausentarme de là  
h o s p ita la r ia  ciudad de Burgos y separarme de tan benAvolo p û b lico , que 
tan inm erecidas d e fe r e n c ia s  me ha d isp en sad o , de l a s  que e l  periûdicO  
de su digna d ir e c c iô n  se  ha hecho constantem ente eco  con cariR osa s o l l -  
c itu d , cumplo g ra tis im o  deber expresando l o s  mAs acendrados sen tim ien to s  
de rec lp roc id ad  y asegu rân d oles que e l  nombre de B urgos, cuya represen ta ­
c iû n  popular o s te n ta  e l  "D iario " de su digna d ir e c c iû n  rep ercu tlré  siem ­
pre con eco In d e le b le  en e l  corazAn d e l a r t i s t e  que e s  de u sted  a f e o t l s i -  
mo seguro serv id o r  q . b . s .  m.
Miguel MuRoz.
La segunda e s  d e l a c to r  J u lio  Soto que, en v e r so , se  la  d ir ig e  
a l  c r i t i c o  t e a t r a l  d e l "D iario de Burgos", seRor BorrAs, que tan tos e l o -  
g io s  l e  ha proporcionado a lo  la rg o  de l e  campaRa:
-  Senor Don Manuel BorrAs i 
Mi querid isim o emigo:
a l  ausentarme de Burgos, 
como soy agrndecido , 
quiero que u sted  d iga a t o d o s . . .  
a e se  p û b lico  querido  
que de benAvolo y bueno 
pasA a se r  ca r iR o sls im o ,
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que a l  d a r le s  ml despedida  
aseguFO que no o lv id o ,  
y que Burgos para ml 
s ig n lf ic a r A  cariR o ,
Que o ja lA  vu elva  muy pronto; 
que a n te s  de marchar, a n sio  
la  v u e lt a ,  sln ceram en te .
Y a u s te d , ml querido amigo, 
l e  doy un m llld n  de g r a c ia s  
por haberme concedido  
e lo g io s ,  que su bondad 
me prodigû y que yo admito 
y agradezco con e l  aima. 
lA d iû s, amigo queridoI 
lA d iâ s , pueblo b u rg a lés l  
IHasta p ron to , amigos m losl
J u l io  S o to .
SAlo un mes, aproximadamante, duraron e s t a s  desped idas ya que e l  
d la  23 de marzo, e l  D ia r io  de Burgos in d icab a  que se  habla presentado a l  
Ayuntamlento la  l i s t a  de la  gran companla dramAtica que, bajo la  d ir e c  — 
ciAn d e l reputado a c to r  D. M iguel MuRoz darA s i e i s  ûn icas rep resen ta c io -  
nes en e l  Teatro P r in c ip a l ,  con o b je to  de dar a conocer a l  p û b lico  burga- 
lA s , d e l que tan  g r a tls im o s  recuerdos guarda, la s  obras de gran d iose  
A xito  "Los dos p i l lâ t e s "  y e l  sublim e drama sacro  "La PasiAn y Muerte de 
Jesû s" .
Como e l  p erson a l de la  compaRia e s  e l  mismo en a b so lu te  que actuA 
con ta n to  aplauso en la  pasada temporada, e s  de esp erar  d e l c e lo  de la  
d ign lsim a comisiAn de T eatro la  aprobaciAn de la  l i s t a ,  y por eso  no du- 
damos e l  dar a conocer a n u estro s  le c t o r e s  la s  bases d e l abono.
S a is  û n icas fu n c io n e s , desde e l  sëbado 28 de marzo a l  domingo, 5 
de a b r i l .
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InauguraciÔn e l  sâbado con e l  fam oslsim o melodrama fran cA s, »n s l a ­
t e  a c to s ,  de Monsieur P ie r r e  O e sc o u r c e lle s , traducido a l espaRol por e l  : 
em inente l i t e r a t e  seRor EnseRat, t i tu la d o  "Los dos p i l l e t e s " ,  d ir ig id o  
por e l  prim er a c to r  On. M iguel MuRoz, y en e l  que toma p arte toda la corn— 
p an la , haclendo lo s  in tA rp re te s  de "Los dos p i l l e t e s " ,  la s  n o ta b les  a c t r i ­
c e s  sen oras PlA y Cuevas.
En e s ta  obra se  estren an  s i e t e  a r t i s t i c a s  d ecorac ion es, p in tades  
por e l  reputado escentfgrafo de V alen c ia  Dn. Manuel P uerto , llamanqj e s ­
p ecia lm ente la  atenciA n la s  que represen tan  "El rompimiento de ague en e l  
Sena", en e l  que se  aprovecharA un s a l to  de ague convenientem ente dspU es  
t o ,  "El h o s p ita l  de la  In fa n c ia " , "La casa  de l o s  bandidos" y un "F^iea- 
j e  menudo".
Tal e s  e l  A xito  de e s ta  obra, que an P a r is  ha alcanzado 1000 rep re -  
se n ta c io n e s  en e l  Gran Teatro de la  Opera; que e l  tra d u c ir se  a l  espsRol 
se  ha hecho 150 noches en B arcelona, ISO en Madrid, 50 en V a len c ia , 23  
en S e v i l la ,  20 en MAlaga, 15 en B ilb ao , 15 en Zaragoza, 10 en V a lla J o lid ,  
15 en Granada, 10 en CAdiz, 10 en CArdoba, 10 en Alm erla, 10 en M unia,
10 en Cartagena y 10 en Santander.
En la  semana de PasiAn se  representarA  e l  m agnlfico drama sairo  
de Dn. Enrique Zumel, en s i e t e  a c to s  y d iez  cuadros, t i tu la d o  "La PisiÀn  
y Muerte de J e sû s” , con todo e l  lu jo  que su sublim e argumente r e q u iir e , 
nuevo decora do, y e l  v e s tu a r io  d e l gran te a tr o  de CalderAn, de V a llid o lid
En cuanto a l o s  e s t r e n o s , se  verén  lo s  s ig u ie n te s  j "Caridad", de  
D. Miguel Echegaray; "Aima tr iu n fa n te " , de Dn. J a c in to  Benavente"; f "Pé­
p it a  H eyes" ,. .
El R ep ertor io , en g e n e r a l, estA  formado por lo  mâs s e le c to  del t e a — 
tr o  antigu o  y moderno.
Los p r e c io s  de abono serAn lo s  s ig u ie n te s  :
-  P a lco s  y p la te a s  con g a b in e te , s in  entradas 10 p ese ta s
-  P a lco s  y P la te a s  s in  g a b in e te  : 8 p ese ta s
-  Butaca con entrada ; 2 p e se ta s
-  Butaca de p a lco  : 1 ,5 0  p e se ta s
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La prensa b u rga lesa  se  encargû de préparer poaltiwaraente e l  amblen 
t e  de la  CompaRia y de l a  obra con la  cu a l d ebu tarla  en e s ta  su segunda 
actuaclA n en Burgos.
El "D iario de Burgos", concretam ente, d ec la  e l  d la  26 de marzo :
"Gran A xito ha alcanzado en Pamplona la  companla d e l S r . Munoz, e s p e c ia l ­
mente en su funciAn de d esp ed id a , con e l  gran d iose melodrama "Los dos p i ­
l l e t e s " ,  que ha s id o  p u esto  en escen a  con todo e l  aparato que r eq u ier s  su ' 
In tere sa n tls im o  argumente.
Las co n tin u a s to r tu r a s  y su fr im ie n to s  por que pasan lo s  dos d esg ra -  
o iad os n lR os, cuyos In tA rp retes  fu eron  la s  seR oras Cueva y PlA , in t e r e s a -  
ron de t a l  forma a l  p û b lico  desde l a s  prim eras e scen a s que, sigu iA  con 
v iv o  anhelo tod os lo s  p a sa je s  de la  misma.
El decorado d e l seRor P uerto  llamA extraord inariam ente la  a ten ciA n ,
haciA ndole s a l i r  d iv e r s a s  v e c e s  a e scen a .
Tal ha s id o  e l  A xito  a lcanzado que e l  seRor MuRoz se  ha v is t o  p r e -  
cisa d o  a r e p e t ir  l a  rapresentaciA n de tan  in te r e sa n té  obra, prorrogando 
un d la  mAs su e s ta n c ia  en Pamplona.
MaRana en e l  tren  correo  l l e g a  la  compaRia, debutando e l  prAximo 
sAbado.
Con o b je to  de que n u estro s  le c t o r e s  no p ierdan  e l  e fe c to  que produ­
ce  la  rep resen taciA n , renunciam os a d e s c r ib ir  e l  argumente, l i m i t Ando- 
nos a l  rep arte  y t l t u l o  de l o s  cuadros.
R e p a rte  t
E lena, seRora V a l; "Carmenf seRora Blanca ; "C laudinet", seRora 
Cueva; "Famfam, seRora PlA; "C eferina", seRora G arcia; "Sor M odeste", 
seRora Ros; "Mariana", seRora Blanco; "8risq u ât"  y "Kerlor", seRor Mu­
Roz; "O albizze", seRor A raixa; "Caracol", seRor S o to ; "C achalot", seRor 
N iera; "Doctor" y " E sp ln illa " , seRor B en ltez ; " S im p lic io" , senor Fernén- 
dez; "T rinquete", seRor LApez; "adm inistrador", seRor Moreno; "Albau", 
seRor Rubio; "guardia", seRor Caro; "mozo", seRor PArez; " S a in t-T y riex  
seRor Rubio; "JosA", seRor LApez; " s a c r is tAn", seRor GonzAlez; "Gendar 
me", seRor Rodriguez; "un agen te" , seRor SuArez; "otro agen te" , seRor
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O reJ A n ...,
T ltu lo  de lo s  cuadros :
Acto 1» : Posa de de Tume -  Brid
Acto 20 : H o sp ita l de Tours
Acto 30 : SalAn en e l  P a la c io de K erlor
Acto 49 : Los dos p i l l e t e s
Acto 50 : Otra vez e l  P a la c io de K erlor
Acto 60 : Guaride de Caracol
Acto 79 : La ex c lu sa  d e l puente de A u s te r l it z
Acto 89 ; Alcoba de dos niRos
Y. . . l e  Companla de M iguel MuRoz volviA  a actu ar e l  d la  28 de mar­
zo con la  p u esta  en escen a  de la  obra anunciada.
No hace f a i t e  d e c ir  que su presen taciA n  resu ltA  un A xito  s in  précé­
dantes en la  h i s t o r ié  d el Teatro P r in c ip a l de Burgos;
"Con mayor A x ito , s i  cab e, que en la  û ltim a  temporada en que actuâ  
en e s t e  C o liseo  Miguel MuRoz, han debutado tan  reputado a c to r  y su com­
panla e l  sAbado con e l  gran d ioso  melodrama "Los dos p i l l e t e s " .
Elm esco g id o  pA blico que a s is t lA  a l  te a tr o  recib iA  con sin g u la r  ca­
r i  no a lo s  a r t i s t a s ,  recordando su s b r i l la n t e s  campaRas.
"Los dos p i l l e t e s "  e s  una obra que, juzgada con e l  e sc a lp e lo  de la  
c r i t i c a ,  bajo e l  punto de v i s t a  l i t e r a r i o ,  no reune, en verdad, la s  con -  
d ic io n e s  que debe reu n ir  toda buena obra dramAtica; pero como indudable- 
mente e l  au tor  ha querido s u p l ir  can e l  e fe c to  a q u e lla s  r e g la s ,  ha a ten d i  
do mAs a aquel r e q u is i t e ,  descuidando algûn ta n to  la  forma.
Como obra de presen taciA n , e f e c t i s t a ,  dudo que e x is t a  melodrama que 
supers a "Los dos p i l l â t e s " .
Desde l a s  prim eras e scen a s  s e  descubre en su trama e l  anhelante in — 
t e r é s  que ha de d esp ertar  gradualm ente su en tre ten id o  argumente.Pero cuan 
do e l  Anima d e l esp ectad or  se  sobrecoge verdaderam ente, cuando la s  f i  -  
bras d e l corazAn la te n  aûn en e l  mAs despreocupado, e s  en e l  momento de 
l a  apariciA n  de lo s  dos niRos "Claudinet" y "Famfam", v ic t im e s  de in ic u a
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exp lo tac lA n , en trsgad as por e r r o r e s  de sug padres a unos vagabundos, s in  
mAs O ios qua e l  o r o , n i mAs sen t im ien to s  hum anitarios que la  v i l  c o d ic ia ,  
Tal sen tim ien to  causaron l a s  e sc e n a s , que se v e la  a l  p û b lico  l i e -  
varse  e l  paRuelo para enju gar la s  lAgrim as que in s t in t iv a m e n te  producian  
ten  t e r r ib le s  s itu a c io n e s*
La despedida de lo s  dos compaReros de in fo r tu n io , e l  robo d e l p or-
tam onedas, l a s  e scen a s  en ca sa  de K er ler , la  ro tu re  d e l puente y la  muer
t e  C lau d in et, son  de lo  mAs trA gico  que a l  te a tr o  se  ha l le v a d o ,
El p û b lico  entrA en e l  drama desde lo s  prim eros momentos, escuchAn- 
dose ru id osos a p la u so s .
La in t e r p r e t a c iA n , in m e jo r a b le ;  e l  con j u n t o ,  s i n  e l  menor rep ro  -  
c h e , como to d a s  l a s  o b r a s  que d i r ig e  MuRoz, y  e so  que "Los d o s  p i l l e t e s " ,  
por e l  gran  nûmero de d e t a l l e s  e s  la b o r c ic a  de p e so .
Les seRoras Cueva y P la  in terp re ta ro n  lo s  personaj e s  de "Claudinet"
y "Fam-Fam" con verdadera in sp ira c iA n  y una m aestr ia  poco comûn hoy en
nu eetras a c t r i c e s .  A quella  t o s  de "Claudinet" e s  verdaderam ente arrancada  
d e l n a tu r e l. Ambas escucharon con tinuadas o v a c io n es , y lo s  honores d el 
p alco  escA nico a l  f i n a l  de to d o s lo s  a c to s .
MuRoz, in m ejorab le en la  escena de la  m uerte, y muy b ien  la s  sen o -  
ra s  B lanca, Ros y B lanco , y seR ores S o to , N ieva , B e n lte z , A raixa y Rubio. 
El "decano" D. Juan, b ien  en su co rto  p a p e l.
La p resentaciA n de la  obra, con todo e l  lu jo  que cabe en te a tr o  
de prim er orden: no s e  ha om itid o  e l  menor g a s to .
El reputado escenA grafo seRor P uerto ha pintado t r è s  p r e c io s a s  de­
co ra c io n es que co locan  su nombre en e l  a r te  p ic tA r lco  a gran e ltu r a t  no 
en balde naciA en l a  t i e r r a  de lo s  A graso t, S o r o lla  y Cutanda. La decora-  
ciA n, de gran e f e c t o .
Un aplauso e n tu s ia s ta  a l o s  tram oia tas seR ores Domingo y P e r fe c to ,  
que en ocho horas han montado un decorado de la  im portancia  d e l de "Los 
dos p i l l e t e s " . . . .B orrA s. (1985 )
(1985 ) Diario de Burgos : 30 de marzo de 1903.
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El d la  30 de marzo, la  empresa d e l T eatro P r in c ip a l dedicA la  fun­
ciAn a la s  au torid ad es m il i t e r a s  de Burgos, Se puso en escen a  "La la e io -  
n a r ia ".
E x is t ia  gran in t e r ë e  por v er  la  ectu eciA n  de Miguel MuRoz en «été  
obra d el em inente Leopoldo Cano,. .
Las esperanzas d e l pA blico se  v ieron  s a t is f e c h a s  con o r e c e s .  :
El p erson aje de "Marcial" estuvo  m agistralm ente in te r p r e ta d o , con  
s in g u la r  v ig o r , arrancando in c e s a n te s  ap lau sos en la s  cu lm in an tes e tc e -  j
nas de la  obra . |
La senora B lanca, muy b ien  en e l  papel de "Petra", a l  que s  upc diar !
todo e l  c o lo r id o  dramAtico que necesita.C om partiA  con e l  S r . MuRoz l a s  |
o v a c io n es  que l e s  tr ib u ta r o n . ^
La n ina C arlota  IbARez, hacha una verdadera monade y demostrardo 
que de s e g u ir  la  d i f l c i l  carrera  d el T eatro, ocuparA un prim er puesto 
e n tr e  n u estra s a c t r ic e s ,  pues no puede p ed lr se  mayor p erfecciA n  a l  t e c l -  
t a r  lo s  hermosas v erso s  que Cano e s c r ib ie r a ,  n i mayor seguridad  en dl p e -  
p e l .  EscuchA grandes ap lau sos y fue obsequiada con c a j i t a s  de bombores.
El p û b lico  burgalA s, que ap laudla  con verdadera cariR o a lo s  com- 
pon en tes de l a  Companla de Miguel MuRoz en cada una de su s a c tu a c io re s , 
esperaba im p acien te la  representaciA n d e l grandioso melodrama sacro-re  
l i g i o s o  "La PasiAn y Muerte de Jesû s" , o r ig in a l  d e l aplaudido v a te  D. 
Enrique Zumel, modelo de v e r s if lc a c iA n  y ternura . (1986)
La obra consta  de s i e t e  a c to s  y d iez  cuadros.
El cuadro primero rep resen ts  una s e lv a , en la  que aparece "Msgda— 
lena" compartiendo con e l  pueblo acerca de lo s  m ilagros de "Jesûs Nata— 
reno". Al aparecer A ste en escena y o i r l e  p red icar  acerca d e l amor a lo a
(1986) La obra fue estren ada en Madrid en e l  Teatro Npvedades, en el
ano 1871, por la  CompaRia que actuaba bajo la  d irecclA n  d e l re— 
putado a c to r  senor R odriguez.
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n iR os, l a  p rA ctica  de lo s  Santos Mandamientos y la s  parA bolas, "Magdale­
na", mujer p ecad ore, p id e  perdAn, que "Jesûs la  o to rg a , s igu ien d o  a e l l o  
una te m ls im a  escen a  en tr e  "Marla" y "Jesûs", aconsejando la  Madre a l  
H ijo  no c e le b r e  la  f i e s t a  de la  Pascua en JerusalA n.
El cuadro segundo rep resen ts  una v is t a  de JerusalA n, an cuya po -  
blaclA n se  c é lé b r a  la  an ted ich a  f i e s t a ,  entrando "Jesûs" tr iu n fa lm en te .
El cuadro te r c e r o  rep resen ts  la  casa  de "CaifAs" : e s t e  sa cerd o te  
convoca a l o s  e s c r ib a s  y fa r is e o s  para d a r le s  cuenta da lo s  m ilagros de 
"Jesûs" , y prep arer eu se n te n c ia , concertando con "Judas", e l  f a l s o  apds- 
t o l ,  su venta por tr ia n te  monedas,
El cuadro cuarto  a s  un largo  salAn en casa  de "Simûn e l  lep roso" ;  
se  v e r i f i e s  la  sagrada cena y e l  la v a to r io  de p ie s ,  siendo de sprprendan­
t e  e f e c t o .
El qu in to  se  d e sa r r o lla  en e l  "Huerto de lo s  O liv o s" , en e l  que 
aparece "Jesûs" orando y la  apariciA n d e l A ngel, s ien d o  n o ta b le s  l o s  co­
r e s  que an Al s e  cantan ,
El sex to  r e p r e se n ts  la  casa de " P ilâ te s" , en la  que sucede la  e s ­
cena de la  negaciAn de Pedro a su M aestro.
El sAptimo, l a  p a tA tica  escen a  de la  desesperaciA n de "Judas" y su  
trA g ica  m uerte.
El o c ta v e  su ced e , o tr a  v e z , en casa  de " P ilâ te s" , a la  que acuden  
"Maria Magdalena" y "Claudia PrAcula" a im plorer e l  perdAn de "Jesûs"; 
" P ilâ tes"  comprends que no puede a c a l la r  lo s  d eseos d e l pueblo y lavA n- 
dose la s  manos d eja  que se  d ic t e  la  f a t a l  se n te n c ia .
El noveno e s  e l  t e r r ib le  m a rtir io  de la  c e l l e  de la  "Amargura", en 
l a  que tie n e n  lu g a r  la s  conmovedoras escen as de la  "VerAnica", la  "V ir- 
gen Maria" y "Maria Magdalena", como igualm ente la s  ca id a s d e l "Nazare- 
no".
El dAcimo e s  la  sen sa c io n a l escena de la  "Cime d e l GAlgota": apa— 
recen  en la  cumbre d e l monte t r è s  cru ces y de a l l a s  p en d ien tes  "Oimas", 
"Gestes" y "Jesûs" , terminando con e l  descendim iento en e l  mismo lu g a r
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y gran a p a te o s ls .
La obra, aparté d e l grandlsim o In te r é s  que d e sp le r ta  bajo e l  punto '
de v i s t a  r e l ig io s o  e h is tA r ic o , e s  un modela de l i t e r a t u r e  y e fe c to  te a ­
t r a l ,  por la s  conmovedoras e scen a s que se  d e sa r r o lla n ,
Y ,. ,c o n  un l le n o  reposan te s e  e sc e n if ic A  la  obra e l  d la  5 de a b r i l , ;  
culminando con e l l a  la  ex tra o rd in a r ia  temporada d e l seRor MuRoz. '
AlcanzA esm eradlsim a in terp reta c iA n  por p arte  de toda la  ConpaRla.
Se presentA con todo lu jo  de d e t a l l e s ,  habiendo p u esto  e s p e c l a l l s i -  
mo cuidado e l  senor Munoz en e l  rep arto  y d irecc iA n  de la  misma.
La p arte  m usical estuvo  a cargo de d is t in g u id o s  a f ic io n a d o s  de 
Burgos.
El reparto  de la  obra fu e  e l  s ig u ie n te  t
M a r ia .............      seRora Blanca
M a g d a len a ............................................. seRora G arcia
C laud ia .....................................................  senora Val
VerAnica y cr iad a  de P i& a to s .. .  senora Ros
Juan............................................................  seRora P la
Un A ngel.............. ............... .................... nina C arlota  IbARez
Mujer 1* ................................. .. seRora Cueva
Mujer 2* ................. .............................  senora Blanco
J e sû s   seRor Araixa
P i l a t o s . . .    senor MuRoz
Judas y CenturiAn. . . . . . . . . . . . . .  senor Nieva
p reg o n ero .    senor Rodriguez
C aifA s    senor B en ltez
AnAs   seRor Soto
Pedro y G es te s .  .................  senor Moreno
Dimas y Malco.................................... .. senor Rubio
Hombre 1» ................................  m senor L alnez
C ireneo ..................................................... seRor M artinez
Nicodemus y SimAn. . . . . . . . . . . . . .  seRor Pérez
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Longlnos.     ........    senor SuArez
80 Ida do 19 y saydn  seRor LApez
hombre 2*..............   seRor Vllluendas
El mismo dla 6 de abrll la CompaRia marchA a Oviedo, en cuyo her­
moso teatro de Campoamor actwarA en Pascuas, estrenando todas las noveda- 
des de la corte, entre elles "Reinar despuAs de morir", con decorado pin­
tado expresamente pare dicha compaRia.
No volvemos a tener noticia de esta CompaRia hasta el aRo 1916, en 
el mes da mayo. Esta vez, figurabe Marla GAmez como primera gran actriz.
El dla 30 de abrll de 1916 el "Diario de Burgos” daba la noticia 
de su prÀxima actuaoiAn.
La lista compléta que Miguel MuRoz trajo a Burgos este aRo era:
Actrices : Irene LApez Heredia 
Enriqueta Val 
Maria Anaya 
Carmen MuRoz 
Maria Herrero 
Carmen GAmez 
Joaquina Almarche 
Isabel Cozar 
Maria NovellAn 
Enriqueta Méndez
Actores t Rafael Requena 
Pedro Rubio 
JosA Maria Gil 
Luis Herrero 
Ricardo Miranda 
Antonio Gentil 
Evaristp Vedia 
HipAlito Pertusa 
HipAlito Rodriguez 
Ricardo Cueng^
Antonio Alcaide 
Juan CatalA
Apuntadores : JosA Bcarpandini y Ricardo Vico
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Gerente de la CompaRia : Eduardo GlronAs 
Représentante de la Empresa : Casto Caslelles 
Maquinlsta i Satumlno Miguel 
Mueblista t Juan SimAn
Electricista : Matlas Ruano i
! ;
Peluquero : Mauricio Valentin I i
i 1
Guadarropa : Mariano Gallego {
Decorado : Propiedad de la CompaRia | |
Répertoria s todo lo antiguo y modemo |
! i
Estrenos exclusivos de esta CompaRia ; !
"El halconero", de Francisco Villaespesa {
"Ténia corazAn" (traducciAn inglesa) , j
"La patria", de Luis TerAn '
"El abanico de Lady Windermere", de Oscar Wilde 
"El madrigal del beso" (cuento romôntico), da Germejo 
"Tonidades", de Linares Rivas
El dia 5 de mayo de 1916 vino a Burgos el représentants de la Com­
panla, seRor Eckiardo GironAs, para ultimar los detalles y fijar la fa - 
cha de actuaciAn de la CompaRia.
Se fijA, tambiAn, el precio de las entradas que quedA de la sigulen 
te forma;
- Platea de proscenio ; 10 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete t 11 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete : 10 pesetas
- Butaca de patio con entrada : 2 pesetas
- Butaca de palco con entrada : 1,75 pesetas
A diario, régirAn los siguientes precios ;
- Plateas y palcos con gabinete ; 13 pesetas
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- Plateas y palcos sin gabinete t 12 pesetas
- Butaca de patio con entrada : 2,50 pesetas
- Butaca de palco t 2 pesetas
El dla 10 de mayo, efectivamente, llegd a Burgos la Companla pa­
ra debutar el viemea del mismo mes, dla 12.
"Con "El automflvll*, de Jacinto Benavente y "La Praviana". de 
Vital Aza, debutA anoche la CompaRia CAmico-dramAtica que dirige Miguel 
MuRoz.
En las dos obras, la labor de los artistes fue muy esmerada. En "El 
automAvil" sobresalieron la seRora GAmez, que encamA divinamente el pa­
pel de "Margarita" y el seRor MuRoz, que agradA muchlsimo en su papel 
de "NarquAs", asl como el seRor Requena en el de "Usurero".
En "La Praviana" fue dAnde mAs gustA el trabajo de la senora GAmez,
que nos hizo una Praviana admirable y cantA con mucho gusto la canciAn, 
en la que fue aplaudidisima; muy bien la seRora Anaya y senorita Herrero 
y los seRores Requena y Rubio.
En las dos obras trabajaron todos admirablemente, cumpliendo con
perfecciAn su cometido y demostrando ser una companla buena y bien unida,
que no dudamos obtendrA résonantes Axitos.
El pûblico premiA con muchos aplausos su labor y saliA muy compla- 
cido de la compaRia, la cual ha dejado la mAs exclelente impresiAn en es­
te debut..." Joaquin (1 9 8 7 )
"La frescura de la fuente ", de Garcia Alvarez y Munoz Seca y 
"El gran Galeoto", de Echegaray fueron las obras representadas los dlas 
14 y 15 de mayo.
El Axito que en Allas obtuvo la CompaRia fue résonants, decisivo, 
escuchando inmensas ovaciones la seRore GAmez que estuvo colosal en su
(1987 ) D ia r io  de B urgos : 13 de mayo de 1916
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papel de "Teodora" y los seRores MuRoz y Requena,
ContrlbuyA al Axito la seRora Val y los seRores Herrera y Palomino.
"Cada dla - Diario de Burgos del IS de mayo - gusta mAs la CompaRia 
que tiene bien merecido el renombre de que venla precedida"...
"Campa de armino", de Jacinto Benavente, se estrend el dla 16 de !
mayo. i
El critico teatral del "Diario de Burgos", decla textualmente t 
"Sencillamente, maravilloso", i
"Lo que sa llevan las horas", de Felipe Sassone - comedia que mere­
cid los mAs encomiAsticos elogios de la critica cuando se dio a coriooer 
el inviemo pasado en el Teatro Infanta Isabel, de Madrid - se estrené 
el dla 19 de mayo,
"Con Axito no muy franco estrend anoche la CompaRia de Miguel Mu - 
Roz la comedia original de Felipe Sassone "Lo que se llevan las haras*.
El tltulo indice ya, cuAl es la idea que en esta nueva producciÀn 
se encierra. !
Las horas se llevan todo lo que puede contribuir a endulzamos là 
via; la juventud, las ilusiones, les nobles anhelos de mejoramienko, las 
esperanzas dulces del amor, los idéales que perseguimos, las ansies de 
dicha que constantemente nos agitan...todo, hasta la existencia misma, es 
arrehatado por el peso JamAs interrumpido del tiempo, que sdlo nos deja 
el momento presents, el minuto ànapreciable suspendido entre las nsgru — 
ras borrosas del pasado y las vagas incertidumbres del parvenir.
Esta idea, bella, ya que de nueva nada tiene, estA desarrollmda 
con regular acierto, en una fAbula escasa de interés que hace de 1# nue— 
va produccidn una obra pasadera, algo vulgar y que no se preste al Axi­
to résonants.
La interpretacidn, buena, sobresaliendo la senora GAmez, que cada 
noche nos ofrece une faceta nueva de su talento, flexible como el ée los 
grandes artistas. ..." (1986)
0988) D ia r io  de B urgos ; 20 de mayo de 1 9 16 .
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"El Cardenal", eacrlto en Inglés por al notable autor Luis N. Par­
ker y adaptada al espaRol por Manuel Linares Liras y Federico Reparaz, 
fue otra obra esmeradamente puesta en escena por la Companla de Miguel 
MuRoz.
A pesar de todo, las entradas fueron muy medianas
Con la obra de Tamayo y Baus , "Ut drama nuevo". puesta en esce­
na el dla 21 de mayo, se despidid la CompaRia.
" De là mayor parte de nuestro pûblico era conocido el hermoso dra­
ma "Un drame nuevo" que la CompaRia MuRoz tuvo el acierto de poner el sô- 
bado en escena, para revivir en nosotros un recuerdo al inmortal autor 
del mâs prodiflioeo drama escrito el siglo pasado, para gloria de los ele 
mentos componentes de su cuadro artlstico, que de modo insuperable repré­
senté la obra, y para deleite de nuestro esplritu mâs sugestionado cada 
dla por las grandezas del esplritu ajeno, tan hermosamente sentidas y 
tan bellamente dichas.
&DuA hemos de decir, pues, de esa obra cumbre de la literatura es- 
paRola? Nada. Que cuando un genio, representative seleccidn de la sabidu- 
ria o del arte de una raza, ha escalado el excelso pais de la inmortali- 
dad, jinete en el estimulante corcel de la gloria, nuestros elogios y 
nuestro homeneje deban traducirse en un mudo gesto de admiracidn que el 
aima dibuja cuando todo el ser humano se concentra en si mismo, y lleno 
de una particular devicidn por lo sublime, piensa.
Pero cûmplenos, en cambio, decir algunas palabras acerca de la in­
terpretacidn alcanzada por esa obra que ya nombro sin adjetivos, porque 
me hago ilusidn de haberlos agotado todos.
For paraddgicos que seamos en las alabanzas, no hemos de pecar por 
exceso. El seRor MuRoz, que ya nos habla dado pruebas de su gran talento 
artlstico, nos dejd, a pesar de ello, sorprendidos por la manera irrépro­
chable con que encamd su papel de "Yorik".
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Nadie nos podrô tildar de Irrespetuosos a la memoria de algulen cü— 
yo recuerdo vivlré siempre en los esplrltus amantes del arte, si decimos, 
como se nos ocurre sinceramente decir, que no es posible représenter ni 
haber representado mejor el papel del bufdn danês que Miguel MuRoz.... j 
Frecuentes ovaclones premiaron la labor del actor |
La senora Gâmez, ajustadlsima, también a su papel y hacléndonos j 
sentir con elle las emociones de amor, caridad y fe que integran el difi-i 
cillsimo papel de "Alicia". j
Todos los demds actores, ya queda dlcho, bien, muy bien. |
El pûblico, aunque poco numéroso, entusiasmado, cosa, aqul, muy 
digna de ser consignada.,,,," (1989) |
La actuaci6n de e s t a  g r a n  Com paflia e l  afio 1925 l a  re sx a n i-  
mo3 c o n  l o s  a r t l c u l o s  a p a r e c i d o s  e n  l a  p r e n s a  l o c a l  y  qu» so n   ^
l o s  s i g u i e n t e s :
Lunes 19 de Octubre dé
TEiffltDfflaNIM  1
É) slbado pr6*imo .dcjbuiari la Opât« 
paAfâ draniâlica de AV^el jda
ta eu al e*. j>rlmera .açtric Carmen MU- , 
Bot - ! ' V:'4 '
LJj4a de la ConiiiaBla pm  orden al-; 
faWUedr ^ '' i'
Actrices.—«Antonia Torres,- Carmed 
Mnnor, Carmen Pico. EIcna rLujin, ! 
Emilia Andiilo, En^ ilia Colomo>-En» v 
riqueta Vàl, Uxisa Esther; Lujsa Mo- ; 
reno y Margarita Otero. i ;
A cto res .— Ajbei to  C o n te r a s ,  A n to n ld  , 
S ii ic h e r . J o s é  M aria  O il,  L e o p d ld o  de J 
D iego , Luis de S o la , L u is O ô m ez , LflSs 
S o rian o ,, M ar.w rl F p n é n d è z  d e  1# Sp- . 
m era , M a n u e l Q a liàn o , M ig iié l .MiiBob.'’ 
y R afa ë l P ico . . . w i
A p u n tad o rcs . —M W a h o  Arteag» y .’  ^
J o sé  L a g a r. .. ;  i  » ;
R c p e r to r io : - .  , •
L as d e  G a in .—L a m a la  le y .—L a  fjder* 
zà  d e l m a l;— La o tr à  h ô n rà .—L o s  m'àl- ' 
h e c h o r ts  d e l  b ie n .—C obard las.-rrA ir)e  . 
de  fù ê rà .—L a  Jpliimà v erde: '  ‘ ;
( 1989) Diario de Burgos : 25 de Mayo de 1916
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La loca  d e  la  c a s a .— La p ro p îa ' csH- 
m a c iô n .—t-â  d ic h d  a je n a .— A m ores  y, 
a m ô r ïb s i— .El ù ü to n io v il .—  R o s a s  d  c  
p to n o .  '  '  ■
- - f i a j o  - i a  < iÿ rp ù .;—E l l i tâ a .— L a  y en - 
^ a u z a  d c . j a  â ù a ô h . ? r E I  r (ô .—R a d re .
:J[uan .T fiporip .—p o n .  M o - 
jc ic lo .— D on , A lv à ro  6  , Ja 
-tuei7â„j3dl s b io . .
' • C I  .Estlffina,.—J.QUC . h b i r i ^  i a h . siin* 
^ â f iq o ',> —L a s: .-canas, % ,  D o n  J iià h i—  
E l zE aM o,—p ÿ m c  a  Ta? f ie ra s .  ^ E b d *  
jilgp-c iorierlé^ riçîé.—  
E l G a lc o to .— U  I d â .—E l  " jü ^ a -  
d e . r im p ro sâ : : : ' , '
—, S u d fv in .— ,  ra id o r , inco ïiîeS b  y  .m ÿ r- 
.iÜ f.-^ J fid a fe o  h c r u i a n p s  y  C om pàîW a.
Æ  lO r r â L - H o ^ f à t iè z .^  
.E L c o o f a g ip , .  y. i c s  çfercas cS trefios d e  
éx)to.RM M^rid. v  ^ ■
Sc..aüjre p n  pbo n o  a ,o n ç e  ju tia lineys» ; 
d p  j ï jo d a ,  a  lo s  s ls u îe i i te s  p fc c lp s , In- 
r ç ^ d ô  cl f im b re : ‘ f .. \ ■ %
..R I a te a s  q c  p rosceitio ,' r i«  cn trad âsy  
17 ,59  . .p « e \ a s ;  .pa lcos p r in c ip l e s  d »  
Idem , sm  Idem , 12,50^ p la lé a s  y j i à i ç o a
99? rj' .f'=-
j e a s  J/ p a lc o s  s i n . g ao u ie te . s in  I d tn r ,  
I ^ j  Ç iiîacà d é  p a f io , con  fcr.lrada, 3 , l5 ; i  
jbùlaca d e  p a lcô , con  îv iem , 2,20. ,
E l à b o n b  q à c tia  aplertio  eb  la  la -  
milM a d c ï  T e a trô  P r in c ip a l, te léF o n o  
5 % , Jde on ce  d e  la  m à n a n a  a  u n a  ,y  n^c- 
d jà  d e  la  la rd e , ,y  d e  c u à tro  d e  la  ib is -  
ÿ â  a  n u é v c . d c  la  nocH é, h a s ta  el y lt r»  
n é s  23. .
L o s  â b o n n d o s  à la  . k m ^ r a d î  i n ­
te r io r  , t e n d r in  rc sc rv a d a s  su s  ze sp cc - 
E vas lo c n lid a d es  lia s la . la s  n u c sq  „d s  
la  n ô cb e  d e l m a rie s  2 0 . P a s a d a  dfç 'ha 
b o rà , l à  E m p re sa  d isp o n d V i lib ré iiien - 
le  .dc.eT làs é h  faV or d e  lo s  ndévn is s o li-  
a l â h ie s .  . \  1
(1990 )
> p Dtn cIRa l
Miguel MuBoz, lids
^ bovelistà ,iinldob, licrmana-
^ h i s i a s m »  a  g r a n  p a r te  de! p u b lic o  
cn io c io n c s  c o m p lé ta -  
m e n te , a rtis ljc a s . -
(1990 ) Diario do Burgoa : 19 de Octubre de 1925
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C a Ü  y  M arqu ino , à n ib ô s  so b ra d q s  
d e  co n o c im icn io s  li ie ra rio s , e s tu d ia ro n , 
s th  d u d i  • t b n  .g ta b  car)R 6  la .  o b ra  în* 
m o rta l d e  d o n  J o s é . Z d rr illa i: «D on  
Ju a n  T c n o riq »  y  s e , d ie ro n  b e rfe c ta  
cu e h ta  d e  que  d 6 n  L u is M e jià , è i  persd*  
n a je  q u e  m u e re  a  m a n d s  d e  d o n  J u a n , 
u o  so là in ch te . tenfa la  im p O ita n d a  que 
cl a u to r  le- cônocde, d r to -q u c >  a lg o  se  
c sco n d la  éh  s u  v id a  y  qU6  é s (a  v id a  e ra  
m uy  ' d ig u »  d e  î’S a lîf  a : la  iu z . . . -  .
Ÿ la  lu z  se  h îz o , s c g u ra m e u tc , td a n d p  
M àrq u in a  d e f in iô  la  o b ra  Cbn d o i  ver­
s o s :  l  w . z. i
.!•. t 'AùjWs'dc 4aôu jùak . i
ÿ  d o n  L u is d e  la s  m n jc r c s .» ' i
H e a ÿ ! k ^ r \ ; \ L r  .K':LI
D on  L u is M e jla , e n .jeL .m q m en to  qup  
, s c - d c d 4 e ,,a .re ,t ira rse  de- su  co in cn tad à  
v ida aven tu re ra^ jU n a  cq ln m n ia ; « la  ce - 
y u c d ^  d e  u n . ^ m g o i , .  le  vuçlvi?, a ' l i  
rcalida 'd , y  d o n a  C la ra  d e  l,PfÇ ûa, u n i  
v ày e n tc  e n a m o ra d a  q u c 's e  j ü c g a c l W  I 
, n o r /  là  (tanquU ldhd  y  la  v ida  p o r  l à  sa- 
, t i s f a é d t ^ i d d ^ i r  Iq voz  : d e l  s^ îO neridc» , 
le  e n v e n ç tië  y  le cam b ia  y  le  o b l ig a  à  
o id d a r  lo d o  p ro p ô s i to ;  d e  en m iendà:
La tra m a , d ig n a  d e  u n  novellstsi q u e  
b a  s ab id o , v iv ir y  em b éllecer la  rca» 
lidad;, s i g n e . e l T auce  n a tu ra l q u e  el 
g en io  d e  Z o rr illa  m àrcd . Y  e n  e! m o j 
m c n to  c o n o d d o  p o r  to d ô s , c u q d d o  ej 
p o e ta  del" m i s  in m o rta l-  d ra m a , ( bace 
q u e  d o n  Luis m u e ra ,-f fn a liz a  la  obra'.
E d u a rd o  M a rru in a . p o c ta  en  l a  m is  
n tnp lia  s lgn ificac iôn , b a  p ii f s to  en  c^tà 
p b ra  lod .i fa m a rav illa  d e  su  ta le ù io  y 
e x q u is ite  g u s to .
P o r ta  y  n o y e l/s ta  m e rcc fn  e l « p la u ed  
un an im e de! p û b lico  e u e  g u s ta  VJdr ç 6 - 
m o cl te a t r o .d e  SU, P a lria . n o i s e  d esm o l 
ro n a  a p c s a r i  d é f i a  p la g a  d é s p r e d n b le  
d e  co m q d iô g ra fo s  e g o ls ta s  .q u e ' bûscan  
en  el g u s to  .d e  t ie r* o  p ù b lk ô  la  « a r l is -  
faccidrt (le su s  com odidriden  s in  rcfia ra r 
en  c l p e r ji rc io . q u e  o ra s io n a n .
Al 1ra* ro  l'eL cm os i r  a  d is fn  ta r ,  «iiir- 
rn  n d i ie r t lm o s  com o  en d la  d e  fi»- 
r iô n  de  p u eb lo . , r: ' ^
EDUARDO ARASTI 
(1991 )
(1991 ) Diario de Burgos : 28 de Octubre de 1925
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ppiNciPAL.
WM
% î s m mgi^ é\.. - -.1 . . î  ! . .
(1992 )
PRINCIPAL
Là aficiÔn al tehoriô no rfecae y cadà 
aüo son cii mayor ndméro los que 
cbnsidèran imposible pasarsé «1 dîa de 
Todos los Santos «sinvpresenciar Jas 
aVetiluraè del 'gâllandb y calavera doq 
luai» y Sin oîr lecitàf ' ips armonlosos 
y sonoroS versos de Zorrilla. ./u , -j 
, bcsde muy tempranô se' formaron 
largas colas cri las taqüillas, y va por- 
la iriailàna se agOtaron las localidades 
para las dob fuhciones.-de • tarde • y no» 
ch e., .
. El seBol Mudôà déclamé de un'mo­
do ,àdmkàble.%_ Vl  -,
. -Hay . njucBoS que oplnan ^ue es el
L ' PRINCIPAL
Hàflana jueves. cl mayor acontecl- 
mleolo teatral, estreno de la sublime 
comedla del Inslgoe comediégrafo don 
Jacinto Benavente, A lfile ra zo s .
«Rlnovaré o moriré», tal es cl dllema 
cou el que boy Principe de Montenevo- 
so. triàtcé en la prlmqra década del 
présente siglo. a todas las bellas artes. 
prloclpalmente a la litcratura drainé- 
tica, .
Desde que el pocta itâilano. 'érbltrô 
de las eirganclas literarfas, es^'ulplese 
palabras tan iatidicaSé-los thés aô'idoa 
prestlglos ludian afaUosos por faalltar
( 1994 )
( 1993 )
( 1992 ) Diario de Burgos *30 de Octubre de 1925
( 1993 ) Diario de Burgos * 2 de Noviembre de 1925
( 1994 ) Diario de Burgos * 4 de Noviembre de 1925
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T E A T R Ô  S
p r i n c ip a l
. C o n  A l f i le r a z o s ,  c o m e d ia  e n  t r è s  ac­
te s  d e  d o n  Jac in to  B en a v en te , s e  d e fr  
p id ié  anoc lie  la  c o n ip a n ia  d e  d o n  M i­
g u e l M u n o z . '
• ... t â  o f i r à  •
"C o n  tb d o  cl c if if to  q u e  se  p u e d e  te- 
ner a la  p ro v in c ia  q u e  le  vi6  n ic e r ,  
r e g re s a  d o n  R em ig io  a sù  p ü è b io  na­
ta l, d e s p u é s  d e  m u c h o s  aüoS  d e  lu c h a  
fu c r te , en  la s  t ie r ra s  d o n d e  c l ojco «  
co n q u is ta  a  fu e rza  d e  f r a b q jo  y  co n s- 
ta rtcta; en  co m p an îa . d e  l a  s n ç r te . !
R eg re sa  e s te  h o m b re . fu e f te , o u e n p  
y vcncedo i a l  lu g a r  d e  s u s .p a d re S i  Cop 
la  s a n ta  csp e ran z a ,, d e  i  h a l l a r . rë p o s p  
y  h a c e r  b ie n  p o r  to d o s .  Iq s  necesitq- 
d o s ; y  tra c  c o n . é l . q. .su .T ferèsa, q u e  
re p ré s e n ta  ,1a to r tu n a  é s p ir i tu a l  d e  festfc 
tu c h a d o r  , ab ie r to  - a  to d a s  la s  c o r r ie i^  
te s  m o d c rn a s . , , ; > 7  . J
Y a se  ban. acom O dado  en  e t p u e b ld , 
q u e  ta n ta s  veces f é c o r d d  d C .k f tR k  T 
en  u n a  ca sa  seap H a l, I je n a  Lde cogas 
n u év a s , com ienza  e s ta  g ra n  ^q b râ , qu b  
el g c n lo  d e f  m a e s tro  n o s  r e ^ ï à y  çôm|^ 
a lg d  g ra n d e  q u e  d e s c îe n d e  d e t  cieU
• • • '
' Y  b e  àtjuf; c8 in o  e s te  ' h b m b ie , ■ 
p ro ta g o n ls ta . d e  la  o b r a  bcriaVCntiti
3UC h a in b rië h td  y  d esp reÇ iad ô ; tn â rch  e l p u e b lo j ' y  a^ é l  r ^ e S B T 't e p l è t r t  
r e s p e t a d o ■ y  m ie rid o , d iso ü é s to ^  p o f  
b o n d a d , a  ay u d a r  a  to d o s  lo s  q u e  d e  e t 
n e c e s i(e n , 'v à  su frten d o  c rîtic a s , d ê sc o i^  
te n to s . ih s û l to s .y  su p o s ic io n e s , q u e  Son 
lo s  a (f i le ra io S ,‘q u e  a  to d o s  n o s  p im  
ch a ro n  a lg ü n a  ' vez... j
Y  la s  g e n te s  d e l  lu g a r ,  munca co rn  
fo rm e s  con  la s ' a t d o h e s  de! b b m b rè  
ca rita tiv o  y  bUeno, s îg u c n  p in c tia n d tt  
h i r i e n d o 'a  ésco n d id as , c o b a rd e »  y  om  
c u l lo s a s , h a s ta  l lê g a r  a l  d e sp re c io  p m  
b llco  y  co n ség u it: q u e  e t  m atriftionto^ 
q u ç  h u ec âb a  tra n q u illd a d  « y  u n  p o c q  
u e i ca rin o  d e  to d o s , ? te n g a  q u e  Salit 
av e rg o n z ad o  d e  « u s  p r o p lo s  n e rm a n o a  
E s ta  e s  la  o b ra , p in ta d a  a  g ran d e*  
ra sg o s , q u e  ano ch e  la  co m p aitia  dq  
M iguel M ui'io t in te rp r é té  m u y  ac e rtr-  
d a m c n te . '
C r i t i c s  m a e s tro s  que 
! aslS ticroA  a  la  p rim er»  .<t 
d e  ta  o b ra , d i j e r o u  q u e  b c K  .
n o  e râ  a q u e i q u e  ‘e n  t i c m p o f  tin . ix: 
q u i to  Ic ja n o s  d e le i t é  a  todA  
I c o n  s u  m aL av illd so  tCStixx.
I . T a l  v ez  t e h n n .  razâH ' Ç B o i / m i  
' t r o s . , . ;  m a s  la  d ec âd en c tâ  q t ie  * ê  e» , 
p c n a n  e n  s e n à la r  e s  a b n ird a . . ,
E n  l a  o b ra  , d e  an o c h e , 
à c to s  so n  jo y a s  dg  lé c h ic t ; ;y ’dCÿ J e k î t r  
i d Q u ién ,-  co m o  4 )c n à v c n k ^  ^  p i ^ #  /#*«% 
c l  m onolQ gQ  .q p e . i e u  e t r s e g u n d o . a ^ i  I n o s  d e c Ia A a  Ü oti . lie im g io  
t c l r t ib s .q u ié n  h a  s id b  ë t ;  q u é . iU  l^ t i lA k
lia  tan ainplià, tan bdm*n& ÿ  tan^wjA 
te, para ; terminàr dlciendo qtte 11
t r o  b a y a  é s ta d d  b é p a r a Â l F ^  bA dK ft 
te a tro , ,  p a r a  d c ja r  em trar vp^iiÈl*'. %
(1995)
f
(1995 ) Diario de Burgos * 6 de Noviembre de 1925
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■ V f , !  . •  / *  ♦ . . . — I---------;-------------------------  . .-c4 <  M  ••
^  )—( Companid de Miguel Munoz )—(
] “' Maflaoa juevra 54e.3^o5cw6rc. si ias seU y media, i l / y .  ^ttfma dé abono. 
f  a las dlez y  media, popular y deapcdlda de la coippadla, acoptedmlento teatral. 
feStRENQ de la hermosa poipedla e# tres acto* y en prosa, original del Insigne 
m âm atur^ D. Jacinto Benavente. tltulada
U M - F I I ^ H A Z O
P r i n c i p a  1
->-•
- î C^iïipànîa de Miguel Munoz )-  .( ■
- :  , Y '  ' . '  — — — — a -
, ^iWa^wa martep, à las eels y media, IQ* de abono. el er.cfggiëa de lo s  hernu' 
n o s  QoUjtétO'l: iH i t  ,
#  (B gll m  ^
"^lialdé fa c in g  Benavente . *
E  l  a  ti t  o  n i  6  V 1 1
A l a s  dlez y media, p o p u la r ,  el drama d e  M a n u e l T a m a y o  y B. , u s
t i n  d r a m a  n w e  v  o  j
N o t a .—É1 p rd x lm o  ju e V e sS . n n d é d m a  d e  a b o n o y  d e s p e d ’/d a  d e l  eco m p aU ^* ' .
cobt el extreno de la ditlms producclôn del Insigne D. jacinlo Bet lave Ute, tltulada (
' A t P i L E R A Z o  a :  i
I , ■ - j
T e a t  r e  P r i n c  i  p  a  1
Gompanla de Miguel Mufioz )—(
I p f e a f la n a  vtemes. a las sets y media, 7." de abono, y a las dlez y media, p o„alar^ 
III snbllme drama en tres actos y en verso, precedldo de un prdlotfo er rn sJ  
^original del inmortal draraaturgo Excmo. Sr. D. José Bchegaray. titulad ** /
I
E L  G R A N  G A L E O T O
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.
T e  à  t r o  p r l  h  c i p  a l
( Coinpâfflàràë iMiguel M ) - (
Maflana martes, a las sels j  media, 4,* de abonda it à Îa4 dftfi y mcdM. 
ESTRENO de la comedla legeadéria de capa y cspada, en caatro actos; en ' 
original deEdoardo Matqataa y A, H em indez C ktd , Htalada .
D O N  L U I S  M E J I À
T e a  t r  o P>r i n  c i p  alC:;^
Companîa de Miguel Münoz ^
I , • • ’'i.-'" t !t • > I- . I. ■ ’ ,, . . , . 7%^
.H M a tla n a  d o m ln g o , a  la s  c in c o  y  m e d ) '  '9  dV 'abrino! j  a  l a î  d le V y  c d â r r ô î  
M p b p tJ la r  e  I n m o r t â ld r à m a  r e l lg lo - ^  f ,r i iâ » t lc o  e n  s ie te  a c t o s /  d lv ld ld o s  e n  dfi® 
.p a r te s ,  o r ig in a l  d e l la u r e a d o  o  J o s^  Z drlH a; t j tù l t td b  1  », ‘ ' g
rg « l u a h
E l lu n e s , a  la s  s e ls  y m e d ia ,  10 '  d e  a b o n o , r e p r i s s e  d e l a p ta u d ld o  y d t v C A l ^  
fu g u e te  c é m ic o  e n  t r è s  a c to s  y  e n  proerf, p r lg ln n l d e  lo s 'f e s tiv o s  au to ire^  d .
M uftoz  S e c a  y  D . P e ü io  P é re z  F e rn â n d e z ; t i tu la d o  , ^
: . . . L A  T, E  L A ‘- -'A ft>:i
* '  ■ J............................
A la s  d le z  y  m e d ia ,  p o p u la r .
D o n  U u a  n T e n o r #
T e  a  t r o  p y i t ï c i j i a l
 ^ )-{ Conipàmia de!Miguel-Muiïocz'’-'f-
7— I / -4 i,.;. i,-:: -J
MafltSltibixIo, ■ las acte j  media. S • <h f6ono; t^ posiclÂn iffl KennaA'Ùi 
ma t ê  (tea actoa (cl dklm» dtrldlda co doà cnadioa) j  en. ptoaa. oiMloalJ 
Imnottal dlamaturg» H a n a e t  Tamayd d (Joaqnlà Eatcraoey). (IMtadS
. U n  d r a m a  l i ü e y f
A laa dica y media. - popular, ézito citcaordlqàrio ^  ia^mcdjWnKR%%^d< capa y etpada, ce cuairo actos, en tcrao! original de 8puar|lo MM4!>'najr Anifcr* 
ndndez Cat«, (Itulada „ t; , r-, - c "D o n  L u i s  M ê j i a
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T  ë  a  t  r  o ^  n  c l  p  a  I
y^( é t ^ b à f ü a  à è  i ^ g ü é r  M W k
t;' V it. û .->it
,. dom&j^,'â !dd%eiS7 Biedia. 3.* de abono. y afas dlezy ni^
, 1s côin'edla en b es àCtbs y en proaâ. dflgltiàt dc D: Jdéé BcbCgSfây.' titûfàdd t
f  j  &
• L. .Bltuiàet, a ‘As séts.y inedl3,,3.^>eabooo. y à las dlez ÿ inedlà, poptUair,. la 
J^edlâ'lngleSàv tfaduci;dà.dl e^ afi'dl por^ IsldoTO on. tltùladà
J - Q R G E  S U L L l  V A  
w ^ ' é m v - 9 ^ i n c i ¥ ^ , n
: \ ^ W  Cotripantà de Miguel Mùfioz ) - (
"  S t a b l e  éscfjltdÿ A o g q sto  F o d is  y A rb ô s . t l tn la d a  i . . -  - .
- *» MM ^  -;r»« Ik.kus*'.^  ^ ^  1 « 4  "4
E l  m m t m i l l o n â r ï o
i s . a / t r ’a  ■Rr î r i Vi ÿ^ml  .:!
C ô j tû è a f î i à  ; die r î i é t f ë î  M û n ô z  - ) —( /!
3 iL 2.-6 * îüi-'V'. ir* i * I „ I, I- -'
i  Mafiana aioadb. arias'sels y^diedia: t.* de abono. y a tardiez y med(at popui# 
f-leyenda rdmàntica, en très actos y en verso original de D. José ZoiijlTa, titulad
■‘" ” ‘•'•1, IHÏONFESO Y MÀBTIB
T e a t r o  P r i n c i p a l
Gran compalUà dramUld «ipafiola de Uignel Uo&oz
'^'*SfeüSSUiai.Xt!ii%!SSÏJ.Î.SSSiifSS''°
:LOS MABiOOS ALE6BES: :
A laa dkx y  nudia de la aoeli*. popular, la mtama funcldn de larde, i
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R E S U M E N
COMPANIA
COMPAKIA DRABIATICA DE 
MIGUEL MUfIOZ
A c t u a c i o n : f e c h a s
1903 * 5 a l  28 d e  F e b r e r o
28 d e  H arzo  a l  5 d e  A b r i l
1916 : 12 a l  21 d e  Mayo
1922 * 15 a l  23 de  A b r i l
1925 : 25 de  O o tu b re  a l  4  d e  N oviem bre
E § t r e n o §
EL HIMNO DE RIEGO
LOS HUGS ARTIPICIALB3
LA CICLON
MALAS HERENCIAS
LAS TRES PEREZAS
LA CHARRA
SILENCIO DE MÜERTE
LOS DOS PILLETES
EL HALCONERO
TENIA CORAZON
LA PATRIA
EL ABANICO DE LADY WINDERMERE 
EL MADRIGAL DEL BÊSO 
TONIDADES 
CAMPO DE ARMIRO
LO QUE SB LLEVAN LAS H(RAS
DON LUIS MEJIA
EL MUIÆIMILLONARIO
ALPILERAZOS
LOS MARIDOS ALEGRES
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
MIGUEL HUROZ
EMRIQOETA DEL VAL (PRIMERA ACTRIZ)
DON JULIO 30T0
T.%.TQDA LA CGMPARIA DE UNA HANERA 
EXTRAORDINARIA.
e J u i c i o  C r i t i c o
En to d a s  l a s  a o t u a c lo n e s  de  l a  C om pafila y  e n  to d o s  
l * s  sM os, e l  r e s u l t a d o  n o  pudo  s e r  mâs p o s i t i v e .
G ra n  Com pafila -  d e  l a s  m e jo r e s  q u e  h a n  a c tu a d o  e n  
e l  P r i n c i p a l  — que su p o  l l e n a r  e l  T e a t r o  P r i n c i p a l  e n  to d a s  l a s  
s e s l o n e s ,
i n c i d e n c i a s
M t r e  l a s  m uchas I n c l d e n o l a s  -  t o d a s  e l l a s  p o s i t i v a s  -  hacem os 
m encidn  de l a s  s i g u i e n t e s *
-  La p u e s t a  e n  e s o e n a  — c o n  g r a n  a p l a u s o  d e l  p d b l lo o  -  d e l  p r e  
c lo s e  d ram a LA JURA DE SANTA GADEA, a rg u m e n t o b a s  ado  e n  h e c h o s  
h l s t d r l o o s  r e l a c l o n a d o s  o o n  B u rg o s .
-  L as c a r t a s  d e  d e s p e d ld a  e n v la d a s  a l  D i a r i o  d e  B u rg o s d e s p u d s  
de  I s  a c tu a c ld n  e l  afio 1903 ( p d g ln a s  JI781 y  2 7 8 2 )
» La b u e n a  a c o g ld a  d l s p e n s a d a  p o r  to d o  e l  p ü b l l c o  b u r g a l d s ,  e n  
to d a s  l a s  Oam pafias, a  e s t a  g r a n  C om pafila y  l a s  p o s i t i v a s  c r l t l c a s  
d e  I s  p r e n s a  l o c a l .
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2 3
compaRia  de comedias dirigeda  por 
EL SEROR PAULA GOMEZ 
1880 : NAVIDAD % 24 de Diciembre de 1880 
a l  5 de Enero de 1881
La Temporada de Navi dad de 1080 corrid a cargo de la Compafila 6 ri­
gide par el Sr. Paula Gâmez. Oebufcâ el dla 24 de diciembre y dio su fin — 
ciân de despedida el dla 5 de enero de 1881.
Despuds de su presentacldn, leemos en la prensa local:
"...En la funciôn del Liceo, que tuvo lugar el midrcoles, se pus en 
escena la aplaudlda comedia en tres actos y en verso, original de VIta Aza, 
titulada "Con la mûsica a otra parte", cuyo desempeflo estuvo a cargo d las 
senoritas Echânove, Nebot y Ramos, y los seSores Lacalle, Oallego y Rdri— 
guez, recibiendo todos ellos espontâneos aplausos, por la buena interpeta- 
ciân que dieron a la obra...
...Como asimismo el Sr, Pardo, el el juguete en un acto y en vero, 
original de On. JuliAn Castellanos, titulado "Par una sétira", en la qe 
fue discretamente acompaflado de la senorita de Arce y el seflor Gallego 
Son célébrés los actores 
y merecen parabiin;
Martinillo, si seMores,
dice que lo hacen tres bien", { 1996 )
( 1996) Papa M oscas, N* 149 ; 26 de d ic iem b re  de 1880
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Resuffllmos con otre nueva crltica lo qua supuso para los aficionados 
al testro la ectuacidn da esta gran companla;
c o m p a f lia  d i r ig id a  p o r  e l S r .  P a u la  G o m e z , a u ri 
r b u à n d o  e n  a lg u n a s  d e  la s  o b ra s  'q u e  h a  p u e s to  e n  e sce n a  
h o  h a  D c n a d o  las  e x ig e n c ia s  d e  u n a  b u e n a  r e p r e s e n ta ­
t i o n ,  s in  e m b d rg o , p r e c i s e  cs  c d n fe s a r  q u e  e n  o t r a s  h a  
e s ta d o  a c e r ta d l s im a ;  b ie n  es c ie r to  q u e  e n  lo s  d i fc r e n te s  
g é n e ro s  q u e  h a n  to c a d o  e n  e s to s  d ia s  h a y  a ig u n o s  i  
lo s  q u e  n o  p u c d e n  a d o p ta r s e  n i las c o n d ic io n e s  d e l 
t e a t ro ,  n i  a u n  lo s  d e  la  m is m a  c o m p a flia . P r u e b a  d e  
e llo  q u e  n a d ie  h u b ie r a  d ic h o  e ra n  lo s  m is n io s  a c to rc s  
lo s  q u e  e n  u n a  ta r d e  p i is ic ro n  e n  e sce n a  cl D. Juan Tcnorio y  e n  la m is m a  n o c h e  tjue vale cl talcnfo.
D e se o so s  d e  a g ra d a r  e n  c u a n to l c s  es p o s ib le  a l p u b lic o , 
s a b c m o s  t ie n e n  e n  e s tu d io  La mucric en hs labios y  El grano He arena, q u e  e s tâ m e s  se g u ro s  a g ra d c c e râ  
p o d e r  a p re c ia r  d o s  o b ra s  q u e  cstAii l la in a n d o  h o y  la 
a te n c io n  d e lm u n d o  te a t r a l .
E n  las  fu iic io n e s , p a r t i c u l a r m e n te  d c  la t a r d e ,c o m - 
p r e n d c m o s  p o r  la  a l lu e n c ia  d e  u i f l o s q u e  al t e a t r o  a c n -  
d e , q u e  n o  p u c d e  h a b e r  cl s ile n c io  q u e  c s  d e  d c s c a r ;  
p e r o  n o  o b s ta n te ,  re c o n ic n d a m o s  al g r c in io  d e  a lg u a -  
c ilc s  q u e  v e le n  p o rq u e  d e s d c  las a l ia s  lo c a lid a d e s  no  
p r o d ig u e n  â  lo s  d c  a b a jo  ta iU o s c a sta fle ta z o s , y  o t ia s  
in e i i iid c n c ia s ,  c o in o  se  v ie n e  o b sc rv a iid o .
S i à  c o s tu n ib ic  ta n  c x tr a n a  
sc  u i i ic ra  la  p o c a  in a n a  
d c  h a c e r  fu n c io n c s  d e  d la , 
f s o  r c c ih ir  s c ria  . . .
c a s ta fla  t r a s  d c  c asta fla .
(1997 )
( 1 9 9 7 }  E l Papa M oscas, N* 150 : 2 de en e ro  de 1881
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R E S  U M E  N " T
COMPARIA DE COMEDIAS DIRIGIDA POR E l  SBROH ' î - .
PAUI4  GOIEZ—  1880 J NAVIDAD* 24 d ê  D lô iê A h rë
E S * T E E N 4 ^ S  s a l  5 de  E n e ro  d e  1881
CON LA MUSICA A OTRA PARTE ' !
POR UNA SATIRA J
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S  :
SEROR PAULA GOMEZ
SERORITAS ECHANOVE, NEBOT y  RAM03
SERORES s LACALLE, GALLEGO y  RODRIGUEZ
s e Ror pardo
J U I C I O  C R I T I C O :
r
R ecogem os, a  e s t e  p r p d a l t o ,  l o s  s i g u i e n t e s  v e r s o s  
d e l  c r i t i c o d e  EL PAPA MOSCAS*
"S o n  c é l é b r é s  l o s  a o t o r e s  d i c e  que l o  h a o e a  t r e b  
y  m e re c e n  p a r a b i é n ;  b ie n * * .# (2804)
M a r t i n i l l o ,  s i  s e f io r e s ,
I N C I D E N C I A S :
R eoogem os, ta m b ié n ,  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  e p a re — 
c i d a s  e n  e l  N& 150 d e  E l  P a p a  M oscas : "Eb l a s  f u n o io n e s ,  p a r t i ­
c u la r m e n te  d e  t a r d e ,  com prendem os q u e  p o r  l a  a f l u e n o i a  d e  n if lo s  
que  a l  T e a t r o  a c u d e n ,  n o  p u ed e  h a b e r  e l  s i l e n c i o  que e s  d# d e s e a l  
P e r o ,  no  o b s t a n t e ,  recom endam os a l  g re m io  d e  a l g u a o i l e s  lu e  v e — 
l e n  p o rq u e  d e s d e  l a s  a l t u r a s  o a l t a s  l o c a l i d a d e s  no  p ro d ig u e n  a  
l o s  d e  a b a jo  t a n t o s  c a s o a f le ta z o s ,  y  o t r a s  m e n u d e n c ia s , oono s e  
v ie n e  observando .**  ' '
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24.
compaRi A dramatica *
ANA MARIA NOE -  LUIS PERA
1945 Î 7 a l  11 de Junio
"Con la obra qua esta noche repreaentarâ, en sus primeras actuacio- 
nes ante nuestro pdblico, la CompaUfa Ane Maria Noé - Luis Pena, se inau­
guré este ano la temporada de Lara en Madrid,
"Amd a cuatro mu.leres" es una deliciosa comedia hûngara que ha adap 
tado Tomâs Borrés a la escena espaRola. Teatro ligero de fino humorismo, 
amable y de buen gusto, la comedia fue magnlficamente ecogida, permane - 
ciendo por muchos dlas en el cartel.
A ello contribuyd la labor primorosa de Ane Noé que en un papel lie 
no de dificultades, se revalidd como gran actriz de este gênero de come­
dia elegante.
Con la misma lujosa presentaciôn que en Madrid, un soberbio deco­
ra do, un atrezzo desusado por su magnificencia y lujoslsimo vestuario,se 
hace hoy la comedia en Burgos.
Creemos finalmente, por las noticias que nos adelantan y por la ca- 
tegorla de las novedades que van a présentâmes, que Ana Maria Noé y Luis 
PeRa harén una fructlfera y lucidlsima temporada en nuestro Teatro
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Principal..." ( 1998) |
Con estas palabras el cronista teatral del Diario de Burgos, pre- I
sentaba la Companla de Comedia Ana Maria No6-Luis Pena que actud in el 
primer teatro burgalés el aRo 1945, desde el dla 7 al 11 de Junii,
AMO A CUATRO MUJERES.-
"Sin un criterio demasiado exigente, estimamos que la obra ixtran- 
Jera, sin duda hdngara, que Tomda Borrâs ha adaptado a la escena ispaRo- 
la no reûne cualidades suficlentes para merecer tal honor. Nadie legarâ, 
desde luego, que su motive ofrace ocasidn para una estimable obra de en— 
tretenimiento, pero esté edificeda sobre una moral que no podemos apro- 
bar. Moral, quizés comûn en otros ambiantes pero que en medio de luestrea 
costumbres tiene, todavla y gracias a Oies, mucho de atentorla, Porque 
ofrece como la cosa mâs corriente del mundo - y en otras partes qiizé Id !
I i
sea - una "vida" que no es la honrada y que, a fuerza de presentaise à |
j
las gentes como algo muy normal, esté socavando los cimientos de la ver- j !
dadera y cristiana concepcién de la sociedad humana. i j
i I
El despreocupado materialismo moderniste avanza de un modo œvora— |
dor. Y nos desborda porque su progreso se disfraza con la deducciéi de !
mostramos "lo vedado" al alcance de la mano, no dando importancie a na— ' 
da, Berribando barreras y vallas sin el mlnimo respeto.
IQué triste contempler cémo esta inmoralidad transcendante Lmpere, 
se hace familiar y cémo encuentro memos trebas que aquella otra sioerfi— 
cial sélo impresionante a los sentidosi
Recordamos haber visto una pellcula alemana titulada "Volvanta a 
vivir" o algo parecido, que tiene el mismo arranque que la comedia estre— 
nada ayer por Ana Maria Noé. Pero, desde luego, aquélla esté muchi més 
de acuerdo con nuestros principios espaRoles que la comedia. El marimo— 
nio es un sacramento, la primera y més respetable sociedad cristiaia, y 
no se debe tratar de Ô1 y sobre 61 con el desenfado - madad encubiirta-
(1998 ) D ia r io  de B urgos : 7  de ju n io  de 1945
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tan am menudo empleado aunque al Final preténdase moralizar,
Porque esto équivale a derribar con ensanamiento y conciencia para 
aparentar yna reedificacién sdbita con parades de cartôn. No, no y no.
Sélo por esta frase t "Amante y esposa son igual, si se ama a un 
hombre", que una intérprete pronuncia en el tercer acto - y prescindien- 
de de numérosoa valores teatrales que "Amé a cuatro mujeres" tiene - 
rechazamos de piano la obra que ayer se estrené en el Principal.La Lite­
rature tiene cuerpo, si seRor, pero también tiene aima,..
En cuanto a la Interpretacién, observâmes que un estilo que pudié- 
ramos llamar cinematogréfico va conquistando la escena. Ningûn reparo sé­
rie hemos de oponer, pues pensâmes que el nuevo modo puede prestar al ar 
te ascénico — un poco inerte - nuevos impulses demostrando cémo con me­
ner eafuerzo es factible lograr, cuando menos, el mismo rendimiento. En 
esta inteligencia hemos de calificar como muy estimable el trabajo de Ana 
Maria Noé - actriz poseedora de un sensible temperamento y de un notable 
domlnio de geste y acento - ; de Victor Merés, cuyas posibilidades hemos 
seRalado antes de ahora* de Agustln Povedano, actor en quien se conjun- 
gan - en lo posible - dos épocas de hacer teatro...
Y respecte a la representacién, sélo elogio hemos de hacer.
Hubo calorosos aplausos al final de los très a c t e s , 1999 )
AERREUVE.
Hemos querido reflejar totalmente la crltica que sobre "Amé a cua­
tro mujeres" exponla el Diario de Burgos el dla siguiente de su estreno.
No entramos en pormenores pues creemos que dicha crltica es lo su— 
ficlentemente significative.
"Champén", la comedia de José Juan Cadenas, representada en Lara 
més de doscientas veces y uno de los mayores éxitos en Madrid, fue otro 
estreno que la CompaRla ofrecié al péblico burgalés.
"Champén" es una glosa de la vida de aquella famosa artista que
(1999 ) D ia r io  de B urgos i 9 de ju n io  de 1949
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fue "La Fornarlna", y el segundo acto, que tiene lugar en Parla, renueva 
los anos de sus clamorosos triunfos y las mâs populares canclones da di­
cha época vlenen a rejuvenecer a los que vivleron aquel tlempo tan admi- 
rablemente remémorado por su autor,
El êxlto de crltica y péblico de Madrid fue unânime cuando se es­
trené e interprété... a la perfeccién por el magnlfico conjunto que ac- 
tûa en el Teatro Principal,
"...Una excelente comedia es la que - debida a la pluma de José 
Juan Cadenas y José Adame — estrené anoche en nuestro primer coliseo la 
Companla de Ane Maria Noé y Luis PeRa.
Tejida con un argumento interesante esté llena de sugestién y de— 
sarrollada con maestria indudable...
Reéne, ademés, otras cualidades dignes de destacar, como son su 
fino y jugoso diâlogo, su originalidad de forma, su ordenado y convincen- 
te proceso que, desde las primeras escenas hasta las éltimas, mantiene 
prendada la atencién del espectador.
Résulta "Champén", como hemos dicho, excelente comedia. Bien penaa- 
da y bien hecha; posee un inmenso encanto litersrio y esté llena de situa 
clones y momentos teatrales extraordinarios. Y por esto, presents ocasio 
nés propicias para el lucimiento de los buenos artistes...
Y buenos artistes fueron todos los que ayer la representaron, pues 
no cabe mayor perfeccién.. .
El péblico, compàacidlsimo, tanto por la obra como por la labor in- 
terpretativa, asl como de la suntuosa presentacién... ( 2000 ) AERREUVE.
"Luz de gas", la famosa y obsesionante pellcula inglesa pasada a 
las tablas, fue otro de los estrenos importantes que la CompaRla présen­
té al péblico burgalés.
"...La més que famosa pellcula del mismo tltulo ha sido adaptada 
a la escena por Manuel Blay. Y, claro es, dada la influencia dsl cine.
j2000 ) D ia r io  de B urgos t 10 de Jun io  de 1945
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la comedla ae desenvuelve de un modo conocido y poco motlvo de crltica 
nos ofrece.
Como obra teatral es, sencillamente, eso : una adaptacién. Muy su­
jets a los moldea originales y sin nada de extraordinario, El interés de 
su argumento - perteneciente al gênero policlaco un poco elevado - garan­
ti za la atencién del péblico,
Buscarla otras virtudes fuera empress vane. Porque no las tiene. 
Puera de una hébil adaptacién no es més, porque ni en el aspecto litera— 
rio ofrece detalles de especial relieve.
La interpretacién, sin embargo, fue muy buena. Esta companla que 
acaudillan Ana Maria Noé y Luis PeRa nos tiene demostrado que en sus fi­
las militan actores muy excelentes. Esta vez, con todo, para buenos in- 
têrpretes los papeles no ofrecen dificultad extraordinaria.
Los dos cabecera de conjunto, Domingo Rivas, Juana Céceres, Julie- 
ta Gil y Angel Algualcil...compertieron el êxito interprétative que fue 
subrayado por el péblico con calurosos aplausos al final de los tres ac­
tos..." (2001 ) AERREUVE.
Finalizé sus actuaclones la CompaRla el dla 11 de Junio con otro 
estrenoi "Miss Thery*.
"...Hoy es como si tuviêramos a Rambal en el Principal. Se estrena 
una obra de su exclusive estilo, "Mis Therry", gran comedia policlaca, 
de un palpitante interés y de una enorme emocién. Lujosa presentacién y 
un atuendo ascénico de sorprendante efecto coadyuvan al gran triunfo que 
Ana Maria Noé y Luis PeRa alcanzen en todas las partes con tan magnifies 
obra..." (2002 )
(2001 ) D ia r io  de B urgos : 10 de J u n io  de 1945
(2002 ) D ia r io  de B urgos t 11 de Jun io  de 1945
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C J r r tn d io s o  rx M o  d f  l a  ( 'n m p a f i i a
ANA M’k ltIA  N '0Ï.'L V IS  P É H A  
A * & { .
KSTRKNO
el nisTor éxllo le«lral Hci nRo cu Madrid
DESPEDIDA t)E ANA MARIA NOE 
CON EE EsiRENO DE ENTRE LA 
ESPAI^V ï LA PARED
A n »  M a ri»  Noé y L u is  P e n a , n o m ­
bres dc b r illa n te  liis to r ia l en n u ts t r o  
T e a tro , h  a n  h ec lio  e n  B urgos, com o 
no  p o d ia  m encà  d e  esp ern isc . u n a  b r i­
l la n te  can ip a f ta  e n  el P r in c ip a l. C inco 
id ias, c inco  e s tren o s. Y en  estos. to d a  
la  g a m a  d e  re so r te s  ae .e rtad am en te  
'u lil iz a d o s  p o r  los In té rp re lc s , a l  s e r - ,  
v iclo  d e  las  obra»  q ue  p o r  p r im e ra  vez 
su b ieron  a l  e -c e n a rlo  de n u e s tro  p r i ­
m er Coliseo. Vay», pues, p a ra  la  disci- 
p l in a d i  C o m p aftia  que d irlg cn . en 
u n io n  de A gustln  P ovedano , u n a  fcll- 
c ltac iô n  y un  dcseo : q ue  p ro n to  tcn - 
gam os, n u e v a m e n te , ocaslon  de  vcrlcs 
e n tre  noso lro s . SI b ien  con  produceio- 
nes  de m ay o r m érito  q ue  la m ay o r 
p a r te  de la s  p re se n ta d a s  en  la  tem p o ­
r a d a  que ay e r  concluyô. i ■
Y y a  q u e . Irab lam os de su despedl-1 
d a. sefia lem os q u e  e s tre n a  ro n  en  s u s .  
u l tim a s  sesiones, u n a  h u m o ra d a  o r i­
g in a l de  Ig n ac io  OlagUe. t i tu la d a  "E n ­
t re  l a  e sp a d a  y  l a  p a re d ” . E l  a u to r  
p ré te n d e  que el pùb lico  se d is tra lg a  
un  r a to  y  su  p ropôsito , p lau sib le  au n q u e  
n o  s ie m p re  f ic l l ,  c u a ]a  en  e l  p lan - 
te a m lc n to  d e  U na c o m ed la  su p e rtlc ia t 
y le rg a  en  exceso , con  a lg ù n  ch is te  
q ue  a g ra d a  p e ro  con  fw llgrosos cnsa- 
yo» p o r  e l c a m p o  d e l eaplrltiam o.
.Lo». In té rp re te»  co sech a ro n  n u tr id o s  j 
ap lau so s . m erec ldos p o r s u  v o liin ta d  y i 
su  tra b a jo . | (2003)
(2003) Diario de Burgoa ; 12 de Junio de 1945
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R E S U M E N
COMPANI A
COHPARIA SRAMAIICA >
ÂnA MARIA ROE -  LUIS Pe RA
A e t ü a c i à m f e e h a s
1945 t 7 al 11 de Jimio
E s t r e n o s
AMO A CUATRO MUJERES
CHAMPAN 
LUZ DE GAS 
HISS THERT
ENTRE LA ESPADA Y BA PARED
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ANA MARIA NOE 
HTIS PERA 
VICTOR NERAS 
AGUSTIN POVEDANO 
DOMINGO RIVAS 
JUANA 0ACERES 
JULIETA GIL 
ANGEL ALGUACIL
ü u i c i o  C r i t i c o
Buena Compafila, de c a l l f l c a c ld n  e x t r a o r d in a r ia ,  r e c o g l-
da de l a s  c r i t i c a s  lo c a le s t
" ..L o s  i n t e r p r é t é s  cosecharon  n u tr id o s  a p la u so s , m ereoj— 
dos por su  v o lu n tad  y su  t r a b a j o . . . "
" . . . A  e l l o  co n trib u y d  l a  la b o r  p rim orosa  de Ana No4 y dé 
su  co m p afila ..."
I n e i d e n c i a s
De una m anera g e n e ra l ,  podemos in d ic a r  que e s t a  Compa­
flia  g u s tab a  de obras " e x t r a n je r a s " . . . . .  que, p o r c ie r to   ^
e s o e n if io a ro n  muy b ie n  en  e l  P r in c ip a l  de Burgos.
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COMPANIAS E S P E C IA L E S
En e s t e  e a p i t u l o  in s e r t a m o a  a  l a s  C o u ^ a fiia s  q u a ,  o no  e n -  
o a j a n  e n  l o s  g ru p o s  o i t a d o s  o e s t u d i a d o s ,  p o r  s u  p r o p i a  d en o  — 
m ln a o id n g  o q u e ,  p o r  s u  im p o r ta n o la ,  m e re c e n  e s t u d i o  a p a r t e .  
Hemos s e p a r a d o  l a s  s i g u i e n t e s *
1 .-  CUADRO TBATRLA T. E. Ü. T>R Vi^ LRWQTA
2 . -  COMPARi A LIRICA INPANTIL t E3CUELA ACT(«tES "JOSE ZORRI-
M s& r-
3 . -  TEATRO NACIONAL PE PALANGE
4 . -  compaHia  francesa d ir ig id a  p m  rigadin  saujstiano
5 . -  COMPARIA d ir ig id a  p m  EL ACREDITADO actor don MANUEL 
CATALINA
6 . -  COMPARIA ARDERIUS (BUPOS)
7 . -  COMPARIA DRAMATICA * COOPERATIVA DE PRODUCTmES DE TEATRO 
"ARTISTAS REUNIDOS" DIRECTOR: JUAN CHABAS
8 . -  COMPARIA GERALDINE
9 . -  COMPARIA DE ALFREDO MAZA Y MANUEL MENDEZ
1 0 .-  COMPARIA GALIPIENZO DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTOR 
RAFAEL MARIO VICTORERO
1 1 .-  COMPARIA DB CBSARE WAIRY
1 2 . -  COMPARIA CINaUk-TEATRO DE JUAN DE ORDURA Y FELIPE PER -  
NANSUAR
1 3 .-  COMPARIA "PRO PATRIA" (ARTISTAS REUNIDOS)
1 4 .-  CUADRO CL^ICO DE LAS JUVENTUDES DE PALANGE ESPAROLA 
TRADICIONALISTA Y DE LAS J .O .N .S .
1 5 . -  COMPARIA DRAMATICA GUERRERO -  MENDOZA
1 6 . -  COMPARIA DE DBCLAMACION DB JUAN COLON
1 7 .-  COMPARIA DEL TEATRO INFANTA ISABEL DB MADRID
1 8 .-  COMPARIA DEL TEATRO L A R A  DE MADRID
1 9 .-  COMPARIA CORAL POLIPONICA "EL ECO"
2 0 . -  COMPARIA de REVISTAS DE FRANCISCO MEJIAS
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2 1 . -  GRAN COMPARIA DEL TEATRO MARIA GUERRERO PE MAllRp
2 2 .-  COMPARIA DE ESPECTACULOS MODERNOS Y COMEDIAS DIRIGIDA 
POR RAMON OARALT
2 3 .-  COMPARIA DRAMATICA DE GRANDES ESPECTACULOS ENRIQUE 
RAMBAL. — .
2 4 . -  COMPARIA DEL TRAGICO CECILIO RODRIGUEZ DE LA VEGA , 
PRIMER ACTOR DEL TEATRO ESPAROL DE MADRID
2 5 .-  COMPARIA DE OBRAS DE GRAN ESPECTACULO Y AVENTURAS POLI - 
CIACAS "ALCORIZA"
2 6 .-  COMPARIA COMICO-DRAMATICA ESPAROLA DE FRANCISCO ROIglGO
2 7 .-  COMPARIA DIRIGIDA POR SALVADOR VIDEGAIH
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CUADRO TEATRLA T. E. U.
DE VALENCIA
1941 t 4 y 5 de Enero
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL V III  CENTENARIO DEL POEMA 
DE HIO CID.
Con o b je to  de p a r t i c ip a r  en lo s  a c to s  conmemorativos d e l 
V III  C en tenarlo  d e l  Poema de Mlo C id, o rgan izado  por e l  SIn d ic a ­
t e  Espafiol U n iv e rs itsu rio , l le g d  a  Burgos e l  d la  3 de enero  d e l 
afio 1941, e l  cuadro t e a t r a l  d e l  S .E .U . de V a len cia  p ara  re p ré se n ­
t e r  a l  d la  s ig u ie n te  l a  ob ra  de G u illd n  de C astro  "LAS MOCEDADES 
DEL CID".
. . ." F in a lm e n te , a  l a s  6 ,30  te n d rd  lu g a r  e l  a c to  conmemorativo 
que l e s  ha t r a id o  a  n u e s tra  ciudad  f  en e l  T eâ tro  P r in c ip a l  pon- 
d rdn  en escen a , en fu n c id n  de g a la ,  o rg an izad a  por e l  S .E .U , en 
co lab o rao id n  con l a  r e v i s t a  "Mio C id", y p a tro c in ad o  po r e l  Ayun- 
tam ien to , "Las Mocedades d e l  C id", de G u illé n  de C as tro .
Tanto e s ta  fun o id n  como l a  de l a  noche, ded icada e s p e c ia l -  
mente a  Educacidn y  Descando, c o n s t i tu i r d n  un clamorodo d x ito , 
p o r e l  siropd tico  f i n  que p e rs ig u e n  e s to s  a c to s  conmemorativos 
y  po r l a  e x q u is i te z  con que e l  T.E.U , lo g ra  i n t e r p r e t e r  l a  bel i a  
p roduccidn  que en Burgos e s tre n a rd n " . ( 2004 )
Y, en e fe c to , l a  re p re s e n ta c id n  de l a  ob ra , fue  un ë x i to .
(2004 ) Diario de Burgos 8s^bado, 4 dë enero de 1941
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" EL T.E.U . DE VALENCIA OBTUVO ANOCHE, EN EL TEATRO PEIN- 
CIPAL, REPRESENTANDO "LAS MOCEDADES DEL CID", UN CLAMOROSO 7RIÜN- 
PO ".- '
. . .  "Como b r i l l a n t e  broche de l a  jo m ad a  de a y e r se  v é r i f ié  
caron  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  l a s  dos se s lo n es  conmemorativae d e l 
C en tenarlo  d e l  Poema d e l  C id, o rgon izadas por e l  S .E .U . de Bur­
gos, con l a  co lab o rao id n  de l a  r e v i s t a  "Mio Cid" y p a tro c in ed as 
po r e l  E x ce len tis irao  A yuntam iento.
E l T ea tro  P r in c ip a l ,  engalanado con b anderas n ac io n a les  y 
d e l Movimiento estuvo  ocupado po r l a  ta rd e  por un s e le c to  audi­
t o r  io  p re s id id o  por to d as  l a s  a u to r id a d e s :  gobem adores c iv i l  y 
r a i l i t a r ,  je f e  p ro v in c ia l  d e l  Movimiento y A lcalde de l a  ciu&id, 
p re s id e n ts  de l a  D ip u tac id n , e tc ,  e t c . . .
Y, po r l a  noche, en l a  s e s ië n  ded icada a Eduoaoidn y Dss— 
canso, un numeroso p d b lico  r u b r ic d l a  acog ida c o r d ia l  de l a  c iü -  
dad a  lo s  e s tu d ia n te s  v a le n c ia n o s , que en embajada de é s p i r i tu a l  
s e n tid o , h ab lan  venido a  B urgos.
Lamentamos l a  f a l t a  de esp ac io  que nos im pide s e r  ex te iso s  
a l  ju zg a r l a  a c tu a c id n  d e l  T .E .U . porque su  la b o r ,  rea im en te  mag- 
n i f i c a ,  fue un com plète t r iu n f o  y m a te ria  sobrada hay en esa  do— 
b le  a c tu a c id n  p ara  ex ten d e rse  en  e l  com entario .
Vaya, s i n  embargo, a  f a l t a  de e s to , una a f irm a c id n  ro tin — 
d a :en  a r t e  t e a t r a l ,  en d ic c id n , en dominio d e l p ap e l, en p re ;en - 
ta c id n ,  en decorado , en t o d o . . . s e  consagrd e l  T.E.U. como un con­
ju n to  rea lm en te  ex c ep c io n a l, que no desentona en modo alguno con 
lo s  e len co s a r t i s t i c o s  p ro f e s io n a le s .
Y s i  a e l lo  se  ag reg a  lo  s im p d tico , lo  su g e s tiv o  d e l  tima 
de l a  produceid n  de G u illën  de C astro , su d e llc a d e z a  l i t e r a r  a , 
su  fu e rz a  e s c ë n ic a . . .s e  ju zg a rd  d e l t r iu n fo ,  que fue complet#.
Los ap lau so s m^s c a lu ro so s  ru b r lc a ro n  la s  dos a c tu a c io ie s  
d e l  T.E.U . cuya p re se n ta c id n  c o n s ti tu y d  un m agnffico y ejemp'.ar 
exponmnte de su  form acldn y  un m otivo de o rg u llo  p ara  l a s  en ild a- 
des p a tro c in a d o ra s  de e s to s  a c to s  conmemorativos, ta n  b r i l l a i t e f l  
como merece l a  le g e n d a r ia  f ig u r a  cuya memoria se honra'i (2005 )
(2005 ) Diario de Burgos : 5 de enero de 1941
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R  È  S  U  M  E  N
CDADSO TEATRAI, 9 . E. U. DE VALENCIA 
1941 I 4 7 ? de Enero
E S T R E N O S :
LAS aOOEDADES DEL CID
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
TODOS LOS OOMEORERTES DE ESTE 6RAR CÜADRO 
ARTISTICO
JUICIO CRITICO :
' " E l  T .E .U .  d e  V a l e n c i a  o b t u v o  a n o c h e  e n  e l  T e a t r o  P r i n —
c l p a l y  r e p r e s e n t a n d o  "LAS MOOEDADES DEL CID'% u n  c S a m o r o s o  y
r o t u n d o  ë x i t o " * * .
C on e s t a s  p a l a b r a s  n o s  d a m o s p e r f e c t s  i d e a  d e  l o  q u e  s u -  
p u s o  s u  a c t u a c i d n ,
I N C I D E N C I A S :
S d l o  r e p r e s e n t e r o n y e n  e s t r e n o ,  l a  o b r a  o i t a d a ,  e n  s u s  
d fes a c t u a c i o n e s *
P e r o  l o  h i c i e r o n  d e  u n a  " m a n era  e x t r a o r d i n a r i a "  • • • •
A c i e r t o  t o t a l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  l a  e l e c c i d n  d e  l a
o b r a .
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AGRÜPACION TEATRAL T .E .U .
-  t e a t r o  e s p a Rol  ü n i v e r s i t a r i o  -
1 9 4 0  : V l s p e r a s  d e  l a s  F i e s t a s  c o n m e m o r a t I v a s  
d e l  M o v im ie n to  N a c i o n a l .
"PRESENTACION DEL T .E .Ü ."
"En v f g p e r a s  d e  l a s  f i e s t a s  c  o n m em o ra t i v a s  d e l  M o v im ie à td  
N a c i o n a l ,  y  com o v a n g u a r d i a  d e  l e s  a c t  o s  d e  m aflana , e l  ' T e à t r o  
E s p a f io l  Ü n i v e r s i t a r i o "  h a c e  s u  p r im e r a  s a l i d a  a l  p d b l i c o .
E s t e  g r u p o  d e  t e a t r o  e s  u n a  f ü e r z a  n u e v a  y  d e  g r a n  v ig o r *  
p e s e  a  e f e c t u a r  s u s  p r im e r a s  a r m a s  e n  cam po t e a t r a l ,  e l i g i ^  t a i e -  
b i^ n  p a r a  s u  p r e s e n t a c i d n  u n a  p r o d u c e i d n  i n ë d l t a ,  l a s  d e  d o s  â ù i o -  
r e s  n o v e l e s ,  J o s 4  O r t e g a  C a s a d o  y  R . O r t e g a  M ur, t i t u l a d a :  
e n  l o  a l t o  l a s  e s t r e l l a s " .
C o m e d ia  d e  a f a n e s  p a t r i d t i c o s ,  l i m p i a  d e  c o n o e p t o ,  c u i i a é à  
s o b r e  t o d o  e n  s u  f o n d o  e s c d n l c o ,  l l e n a  c o m p le t a m e n t e  e l  p r o p f s i t o  
q u e  l a  g u i d  d e  r e n d i r  p o r  e n c im a  d e  t o d o ,  u n  e n c e n d id o  h o m e n a jé  
a  l a  s u f r i d a  m ad ré  e s p a f l o l a ,  q u e  e n  l a s  h o r a s  d e  p e r s e c u c i d n .  è n  
l o s  m om en t08  d e  l a  g u e r r a ,  l u e g o  e n  l o s  i n s t a n t e s  e n  q u e  e l  i l j o  
r e g r e s a  h e r i d o  p o r  l a  m e t r a l l a ,  e s  l a  c o n q u l s t a  y  d e b e  c o n q u l s t a r  
l o s  rodxim os h o n o r e s .
E n c o n j u n c i d n ,  l o s  a u t o r e s  l o g r a n  l o  q u e  p a r a  m u c h o s v * t e -  
r a n o s  c o n s t i t u y e  m dxim a a s p i r a c i d n ,  m o v i l i d a d ,  i n t e r d s ,  v i b r t c i d n  
e s p i r i t u a l . . .
Y s i  l o s  a u t o r e s ,  c o n  c o m e d ia  d e  t a i e s  r a s g o s ,  o b t u v ie r o n  
e l  a s c e n s o  d e l  n u t r i d o  p d b l i c o  q u e  a s i s t i d  a  s u  e s t r e n o ,  e n  c u a n  
t o  a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  s e  r e f i e r e ,  l o s  m ie m b r o s  d e l  T .E .tJ ,  s t p i e —
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r o n  s u p e r a r s e  v e n c i e n d o  t a n t a s  d i f i e u l t a d e s  com o p a r a  l o s  a f l c i o  
n a d o s  o f r e c e  s u  p r im e r a  a c t u a c i d n .
O r t e g a  C a s a d o  r e c i M d  l o s  c a l u r o s o s  a  p l a n s  o s  d e l  p d b l i c o  
j u n t o  a  l o s  i n t d r p r e t e s  j  e l  d i r e c t o r  d e l  c u a d r o ,  S r .  J u r a d o ,"
( 2 0 0 6  )
( 2006 ) Diario de Burgos i 18 de julio de 1940
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R  E  S  U  M  E  N
AGRÜPACION TEATRAL T .E .U .  (TEATRO ESPAROL 0NIVERS3TÀ- 
R I O ):
1 9 4 0 : V i s p e r a s  d e  l a s  F i e s t a s  c o n m e m o r a t iT a ë  d è l
E S T RE NOS  :
Y EN LO ALTO LAS ESTRELLAS : c o m e d ia  d e  d o s  a u t o t e é  
n o v e l e s  : J o s é  O r t e g a  C a s a d o  y  R . O r t e g a  K ur*
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
TODA LA AGRÜPACION EN GENERAL QUE SUPIERON OAPTAIBB 
TOTALMENTE LA SIMPATIA DEL NDMEROSO PUBLICO BOROLLBS 
QUE ACÜDIO AL TEATRO PR IN C IPA L .
JUICIO CRI TI CO:
" .« Y  s i  l o s  a u t o r e s ,  c o n  c o m e d ia  d e  t a i e s  r a s g o s #  i b t u -  
v l e r o n  e l  a s c e n s o  d e l  n u t r i d o  p d b l i c o  q u e  a s i s t i d  a  e u  e s t r e n o ,  
e n  c u a n t o  a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  s e  r e f i e r e ,  l o s  m ie m b r o s  d e !  T .  
E .U .  s u p i e r o n  s u p e r a r s e  v e n c i e n d o  t a n t e s  d i f i e u l t a d e s  c o t e  p a ­
r a  l o s  a f i c i o n a d o s  o f r e c e  s u  p r im e r a  a c t u a c i d n . . .  **
I N C I D E N C I A S  :
En s u  ü n i c a  a c t u a c i d n  — 18  d e  J u l i o  d e  1 9 4 0  -  s d l o  y u s i e -  
r o n  e n  e s c e n a  l a  o b r a  r e s e f i a d a ,  e n  p r i m i c i a s  d e  e s t r e n o .
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co m paRi a  i i r i c a  i n p a n t i l  d e  l a
ESCUELA DE ACTORES
JOSE ZORRILLA DE VALLADOLID
1 9 4 0  t 1 8  y  19  d o  M ayo
L o s  d f a s  1 8 , 19 y 20 de  mayo de 1940  ac tu A  en e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  
de B u rg o s  l a  C om panla L I r i c a  I n f a n t i l  E s c u e la  de A c to r e s  " J o s e  Z o r r i l l a " ,
E s t a  C om panla e r a  e s p e ra d a  en  B u rg o s  con v e r d a d e r a  e x p e c ta c if in .C o n  
b a s t a n t e s  d l a s  de  a n t e l a c l d n ,  c o n c r e ta m e n te ,  e l  d l a  10 de  m ayo, l a  p r e n -  
s a  b u r g a le s a  a n u n c ia b a  l a  v i s i t a  de l a  C om panla .
" O e f in i t i v a m e n te ,  d e sp u d s  de  c u m p l i r  s u s  com p ro m ises en  l o s  t e a t r o s  
de  P a l e n c i a  y  S a lam a n ca  y en  e l  C a ld e rd n  de  V a l l a d o l id  a  donde n ueva  -  
m en te  v o lv e r d  a  a c t u a r  e l  j u e v e s  p rflx im o , d e b u ta r d  en  o u e s t r o  T e a tro  P r i n  
c i p a l  l a  compaMla i n f a n t i l  " J o s d  Z o r r i l l a "  e l  sâb ad o  10 d e l  a c t u a l ,  d a n -  
do d o s  û n i c a s  f u n c io n e s  , l a  p r im e r a  de g a l a  i n f a n t i l  y  d e d ic a d a  a  l a s  
O rg a n iz a c io n e s  J u v e n i l e s  de  F a la n g e  E s p a n o la  T r a d i c i o n a l i s t a  y de l a s  
J o n s ,  p a r a  l a s  q ue  ta m b id n  d a rd  o t r a  f u n c id n  e l  lu n e s  o m a r te s  s i g u i e n t e .
E l d e b u t  s e  v e r i f i c a r A  co n  e l  a d m ir a b le  c u e n to  I f r i c o  i n f a n t i l  que 
con t a n  g ra n  ê x i t o  p r e s e n t s  en  E sp an a  l a  com panfa  de  Carmen D îa z , t i t  
do "L as l l a v e s  de  B a rb a  A z u l" ,  d iv id i d o  en  14 c u a d ro  s , con f a s tu o s i
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d e c o r a d os y s a s t r e r i a  que h a n  l la m a do l a  a t e n c i ô n  de t o d o s  l o s  p f ib l l c o s .
OespuAs de e s t a  o b ra  s e  p r e s e n t a r â  un  m a g n lf lc o  f i n  de  f i e s t e ,  q ue  
te rm in a rA  con e l  c o ro  de  "L as  e s p ig a d o r a s "  de  l a  z a r z u e l a  "La ro s a  d e l  
a z a f r A n " ,
De e s p e r a r  e s  q ue  l a  b r e v e  te m p o ra d a , de  e s t a  a u t ô n t i c a  com paBla 
i n f a n t i l ,  e s c u e l a  de  a c t o r e s  " J o sS  Z o r r i l l a " ,  c o n s t l t u y a  un v e rd a d e ro  6 -  
x i t o  en  n u e s t r a  c a p i t a l " ,  (2 0 0 7  )
E s te  a m b ie n te  de  s im p a t ia  en  t o m o  a  l a  Com panla acompaRÔ a  l a  m is— 
ma d u r a n te  su  p e rm a n e n c ia  en  B u rg o s , d e b id o ,  s o b r e  t o d o ,  a  l a  e x t r a o r d i ­
n a r i a  l a b o r  a r t l s t i c a  que l l e v a r o n  a  c a b o ,
. .R e p e tim o s  h o y , a l  o c u p a m o s  de l a  p r e s e n t a c i f l n  de  l a  CompaMÎa 
L i r i c a  I n f a n t i l  de l a  E s c u e la  de  A c to r e s  J o s é  Z o r r i l l a " , c u a n to  d e c la m o s  
con  o c a s iô n  de  l a  a c tu a c id n  a n te  n u e s t r o  p d b l ic o  de a q u e l l a  o t r s  q u e  t e n -  
t o s  d x i to s  c o se ch d  a q u l , l a  " L i l - L i p u t "  s r é s u l t a  a d m ir a b le  l a  l a b o r  e — 
d u c a d o ra  q ue  c e r c a  de e s t o s  d im in u to s  y n o t a b l e s  a r t i s t e s  s e  h a  r e a l i z a — 
d o ,
Y, a l  r e p e t i r l o ,  ag reg am o s q u e  e s t é  mâs c e n t r a d a  en  l o  que e s  a u -  
t d n t i c o  t e a t r o  i n f a n t i l  e s t a  n p d a l id a d  de o b r a s  q u e , como e l  c u a i to  de  
S a n t o ja  y S e r tu c h a ,  m O sica de  B e r t r d n  R e y e s , t i t u l a d o  "L as  l l a v e s  d e  B a r ­
b a  A z u l" , s e  re p u so  a y e r  en  B u rg o s ,  que a q u e l l a  o t r a  s e r i e  de  p r o d u c c io -  
n e s  e s c r i t a s  p a ra  h o m b res y r e a l i z a d a s  p o r  n i n o s ,  p r o d u c c io n e s ,  s i n  em­
b a r g o ,  que d e s a r r o l l a n  con e s p l é n d i d a s  f a c u l t a d e s  como p o d ré  v e r s e  ho y  
en  "L os c l a v e l e s " ,
C uen to  i n f a n t i l  y r e p r e s e n ta d o  p o r  u n a  com panfa de c r i a t u r s s  c o n v e r  
t i d a s  en  p r é c o c e s  a r t i s t a s ,  con f d c i l  d i c c id n  y l im p ia  v o z , puede d e d u -  
c i r s e ,  s i  a  e l l o  s e  a g re g a  l a  e le g a n c i a  y c u id a d o  an  l a  p re se n ta c id n ,d D . 
r é s u l t a d o  de su p r im e ra  e x h ib ic i f in  en  n u e s t r a  c iu d a d :  c u a n t io s o s  a p la u  — 
SOS e In t im a  s a t i s f a c c i ô n  de l a  g e n te  m enuda e s p e c ia lm e n te ,
Toda l e  com panla  b r i l l d  a  g r a n  a l t u r a ,  y s u s  d i r e c t e r e s  r e c i b i e r o n  
ta m b iê n  c u a n t io s o s  t e s t i m o n io s  de  e n h o ra b u e n a , que c o m p a r t ie ro n  lo s  s a -
^007 ■ ) üiario de Burgos : 10 de mayo de 1945
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l a d l s im o s  p e q u e n u e lo s  Carmen B r a s a s  y F e l ip e  Campos, J u n to  a l a s  f i g u r a s  
de  F ta s i ta  M a r t in  y C, F a d r iq u e ,  f s l i c e s  i n t e r p r é t é s .
La e g r a d a b le  v e l a d a ,  t r a s  e l  f i n  de f i e s t a ,  s e n c i l l o  y g r a t o ,  c o n -  
c luyS  c o n  e l  n d m ero , no m enos b r i l l a n t e  p a r a  q ue  e l  c o n ju n to  d e l  e s p e c t â -  
c u lo  f u e r a  afln mës e l o g i a b l e  de  l a  a c tu a c i f in  d e l  n o t a b l e  v i o l i n i s t s  E s t e -  
f a n l a ,  q u a ,  acom panado a l  p ia n o  p o r  e l  g ra n  p i a n i s t a  N e b re d a , i n t e r p r e t ^  
b e l l l s i m a s  c o m p o s ic io n e s ,  p re m ia d a s  con  c â l i d a s  o v a c io n e s " ,  ^2 0 0 8  j
E l  d om ingo , 19 de  m ayo, s e  r e p u s o ,  a  l a s  c in c o  de  l a  t a r d e ,  "L as 
l l a v e s  de  B a rb a  A z u l" ,  y a  l a s  s i e t e  y m ed ia  de  l a  t a r d e  l a  z a r z u e l a  "L os 
C l a v e l e s " , r e p re s e n tA n d o s e  en  em bas f u n c io n e s  un  b r i l l a n t e  f i n  de f i e s t a .
T erm in é  s u s  a c tu a c i o n e s  l a  Com panla e l  d la  20 de mayo.
"A y er s e  d e s p i d iâ  de  n u e s t r o  p û b l ic o  l a  Com panla L I r i c a  I n f a n t i l  
de  l a  E s c u e la  de  A c to r e s  " J o s é  Z o r r i l l a " ,  q ue  d u r a n te  su  b re v e  a c tu a c id n  
h a  i n t e r p r e t a d o  con  e x q u i s i t o  g u s to  y s i n g u l a r  a r t e ,  d ada  l a  c o r t a  e d ad  
de  lo s  p e q u e n u e lo s ,  un p ro g ram s d i v e r s o ,  q ue  a g ra d d  a l  a u d i t o r i o .
E s t e  d e s p id id  a y e r  l o s  p e q u e n o s  a r t i s t e s  con  a c u s a d a  s im p a t ia  y 
c u a n t io s o s  a p l a u s o s , "  ( 2 0 0 9  )
( 2008 J Oiario de Burgos : 19 de mayo de 1940
(2009 ) Oiario de Burgos : 21 de mayo de 1940
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P R O N T O . . .
M L I Y  P R O N T O . . .
El mayor de los acontecimientos arlfsticos del aflo en el
TEATRO PRirlCIPAli
E ap sQ ta eu lo  n u a v o .a n  B apaA a y  p o r  pp itn ep a  v e z  a n  B u rg o s  
O o m p a n ia  in fa tit ll  E s e u a la  d e  ae to p es  " J o s *  Z o p p lllà "
jEl UNICO Y AVTENTICO TEATRO IKFANTIU
F a s f u o s a  p r é s e i t l o c i o i i
D e c o r o d b  y  s a s i r e r i à  a s d i n b r o s i
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R E S U M E N
C O M  P A  N I A
COMPAKIA LIR IC A  INPANTIL DE LA
ESCUELA DE ACTORES t JOSE ZORRILLA, DE VALLADOLID
A c i t à a c i o n : f e c h a s
1940 t 18 y  19 de Mayo
Es t r e n o s
LAS LLAVES DE BARBA AZUL 
LOS CLAVELES
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Ar t i s t a s  d e s t a c a d o s
CARMEN BRASAS 
FELIPE OAMPOS 
R 03IT A  MARTIN 
C . FABRIQUE
J u i c i o  C r i t i c o
T en em o s q u e  a d m l t l r  q u e  e s t a  C om pafU a s i g n i f i e d  e n  B u r g o è
y  e n  s u  T e a t r o  P r i n c i p a l  u n  v e r d a d e r o  é x l t o  d e  p d b l l o o  i t t  — 
f a n t l l  q u e  d l s f r u t d  c o n  l a s  o b r a s  p u e s t a s  e n  e s c e n a *
I n c i d e n c i a s
Como e r a  d e  e s p e r a r ,  e s t a  C o m p a flla  s e  o o m p o n la  d e  a c ­
t o r  e s  i n f a n t i l e s ;  n o v e l e s ,  p e r o  m uy b u e n o a  a r t i s t a s ,  q u e  h i ­
c i e r o n  l a s  d e l l c i a s  d e l  p ü b l l c o  I n f a n t i l *
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TEASRO NACIONAL 
FALANCB *
1 9 3 8  t  11 y  1 2  a #  
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a ! \ 4 N A ,  L U N t S
A  l a s  s i c t e  d o  l a  t a r d e ,  e n  e l
T e o f p o  P r i n c i p a l
o f r e c o  a  u s t c d  o t r o  n i a g n o  c s p c C iu c u l  
d o  a r t o  c l  '  ,
T E A T R O  N A C IO N A L  D t  F 4 L A N O E
M a g n i f k e n c i a ,  v i s t o s i J a d ,  b c l l c z .
• i i i i g u a l a b l o  '
P R O G R A M A
1,® E i  e n t r e  m o  3 a t r ib u i d o  a  C e r v a n t e s
1 . 0 3  d o s  h a i ^ i ^ c i o i r o ^
2." E l  a u t o  s a c r a  m e n t a l ,  a n o n i n f b ,  d e l  
B i g l o X V I
L .3 3  S a o d a s
3 . ’ B a i l e e  y  c a n c i o n o s  ] )0 ] n d a r e s ,  o n  i in  
c u a d r o  d e s l u m b r a n t o d o  I n z ,c o k > r y  l i l m o
2 . "  M m e  g o  d c  r o B a i a i i c c ®
A  l a s  d i e /  y  m e d i a  d o  la  n o c b o ,  s e -  
g u n d a  r e p r o s o n t a c iô n  d o  la  p r e e i q s a  c o ­
m e d i a  d o  A l a r c o n ,  c x i t o  c la m o r o r n 's i in o  
d e l  T e a t r o  N a c i o n a l  d o  F a i c n g o
L a  v e r d a d  s o s p e c l M i ' s a
Fastuosisima presentanciôn.-lnterprelaciôn magislral.-Rerdizaciin delDiS ES'Oe iR
M a r t e s . - U l t i m a s  y  d c l ' i n i t i v a s  i u n c i o n e s  d
A  la s  s i e t e ,  “ L a  v i d a  08  s n e r i ( ) “  - A  l a s  lO d î \  “ j ,a v o  d a  1 o  q e r l  > ;i“  |
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; ; ; \  . ; G o m o  b f f e l i ^ d a o r o  a  s i i  b r i U a n J i s i ; ' a  a c t u a c J D n , l i o y
o  • S0  â e s p î d e  d e ü i ï i t i y a m ,  n t o  d e  B u r g o s  e l
T e M r o  M a c lo n ^ l d e  F e le r » g e
Cfui BUS d o 3  c la m o r o e îô U n jo s  è x i t o s
La verd ad  s o s p e o h o s a
d e  A l a r c ô n ,  q u e  s e  r e p r e s e n t a i â  a  l a s  s i e t o  d e  l a  
t a r d e ,  y  \  \
L o s  d o s  h e M e d o r e s
e n t r o m é a  a t r i b u i d o  a  C e r v a n t e s
L a s  b o d a s  d e  E s p a f ia
a u t o  s a c r a m e n t a l ,  a n ô n i ix io ,  d e l  s i g l o  X V I
2 . "  P l l e g o  d e  r o m a i i c e »
b a l l e s  y  c a n o i o n e s  p o p u la r © ? , q u o  s e  n ;p re M rn ta r A n  
a  l a s  d i o z  y  m e d i a  d e  l a  n o c h e
L o s d f a s  11 y 12  <0 d lc le m b re  de  1930 e c t u é  en  e l  T e a t r p  P r i n c i p a l  
de B u rg o s  l a  CompaMfa de l a  F a la n g e  o T e a tr o  N a c io n a l  d e  F a la n g e  que o b ­
tu v o  un é x l t o  ro tu n d o  en  c a d a  una de s u s  a c t u a c i o n e s ,  cuyo  p ro g ra m ss  I n — 
s e r ta m o s  en  e s t a s  h o j a s .
De l a s  d i f e r e n t e s  r e s e n a s  de s u s  a c tu a c i o n e s  n o s  o c u p are m o s s é l o  
de l a  s i g u i e n t e  a p a r e c id a  e l  d l a  12 de  d ic ie m b r e :
"O tro  é x i t o  de  l a  Com panfa de l a  F a la n g e ,  q ue  hoy  s e  d e s p id e ,
A l a  f u n c ié n  de  a y e r  t a r d e  a s i s t i e r o n  l a  h i j a  d e l  C a u d i l l o ,  e l  
M in is t r o  d e l  I n t e r i o r  y su  d i s t i n g u i d a  e s p o s a  e  h i j o s j
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E l T e a tr o  N a c io n a l  de  l a  F a la n g e  s i g u e  en  B u rg d s su  m a g n l f i c a  a c — 
t u a c i ô n .
Es ê s t a  s im p S t ic a  p o r  e l  m e r i t o r io  e s f u e r z o  que su p o n e  su  p r o p é s l -  
t o  de  p o n e r  en  e s c e n a  a lg u n a s  de  e s a s  o b r a s  de  n u e s t r o  T e a tr o  c l 4 s i c o ,  
que d é g u s ta  e l  p û b l ic o  como l i c o r  d e l i c i o so  q ue  t r a e  e v o c a c lo n e s  de  l a s  
mâs b e l l e s  é p o c a s .
P e r o ,  adem és de  s im p a t ia  e s  sum am ente e l o g i a b l e  p o r q u e ,  p r e d s a m e n -  
t e  e l  c o n J u n to  que l o  p r é s e n t a ,  d e d ic a d o  a  e s a  s im p é t i c a  t a r e a ,  s e  ha  
e le v a d o  de t a l  fo rm a , en  su  e n tu s ia s m o  y en  su  p r o p io  a r t e ,  que s e  h a c é  
d ig n o  de l a s  o b r a s  d o té n d o la s  de un em peque m a g n îf ic o  no s d lo  e n  l a  p r e -  
s e n t a c id n  s in o  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n ,  q ue  e s  t a n  c o m p lé ta  como q u i e r a  d e— 
s e a r  e l  e s p e c t a d o r  mAs e x ig e n t e .
La t a r d e  de a y e r  s i r v i d  p a r a  que s e  d i e r a  u na  f u n c id n  d e  g a l a ,  p o r ­
que de t a l  p u ed e  c a l i f i c a r s e  u n a  s e s id n  p r e s i d i d a  p o r  l a  h i j a  d e l  C a u d i­
l l o ,  acom panada p o r  t a n  r e l e v a n t e  p e r s o n a l i d a d  como l a  d e l  m in i s t r o  d e l  
I n t e r i o r ,  s e n o r  S e r r a n o  S d n e r ,  J u n to  a  l o s  c u a l e s  s e  e n c o n t r a b a n  l a  d i s -  ; 
t i n g u i d a  e sp o s a  de é s t e  y s u s  h i j o s  E n r iq u e  y F e m a n d i t o /
Y -  a t a l  s e n o r ,  t a l  h o n o r  — l o s  a r t i s t a s ,  de t a n  m a g n lf ic a  e s p l e n — 
d id e z  en  su  v i g o r  a r t l s t i c o ,  e n m a rca d o s  en  e l  d e l i c a d o  d e c o r a do que e s  
o t r a  n o ta  de d i s t i n c i d n  en  e l  T e a tr o  de  l a  F a la n g e ,  h i c i e r o n  u n a  t r i p l e  
c r e a c i é n  en e l  e n tre m é s  a t r i b u i d o  a  C e r v a n te s  "L os h a b la d o r e s "  y  en  "L as 
b o d a s  de  E s p a n a " ,  m a g n îf ic o  a u to  s a c ra m e n ta l  andnim o d e l  s i g l o  XVI y en  
e l  f i n a l  de l a  f i e s t a  c o n s i s t e n t e  en  un b r i l l a n t l s i m o  c u a d ro  con  c a n c io -  
n e s  p o p u la r e s  d e l  mnas r a n c io  e s t i l o  in g e n u o  y d e l i c a d o ,
Con e s o s  m o tiv o s  p a r a  t a l  e x h ib i c id n  a r t l s t i c a  y l a  c a l l d a d  de l o s  
i n t é r p r e t e s  a n t e s  c a l i f i c a d a ,  e x c u so  d e c i r  cémo f u e  a c o g id a  l a  l a b o r  de 
ê s t o s  p o r  e l  a u d i t o r i o ,  que s i  en  l a  s e s id n  de  l a  t a r d e  p r o d ig d  l o s  a p la u  
S O S  en d i v e r s e s  o c a s io n e s ,  en  l a  s e s i d n  de  l a  n o ch e  a l  p r e s e n c i a r  l a  r e -  
p r e s e n t a c i d n  de "La v e rd a d  s o s p e c h o s a " ,  s e  e n tr e g d  ig u a lm e n te  a  l o s  corn 
p o n e n te s  de  e s t a  C om panla , cuyo  p a so  s e  r e c o r d a r d  en B u rg o s con  d e l e c t a — 
c id n  d u r a n te  mucho t i e m p o " , , 2 0 1 0  )
(2010 ) Diario de Burgos : 12 de diciembre de 1930
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R  E  S  U  M  E  N
IE4XR0 KADIOnAL DE FALARSE
1938 : 11 y 12 4e Diciembre
E S T R E N O S 2
No nos const a ninguno
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
IQDA LA COHPAjtlA EN QENStAD
J U I C I O  C R I T I C O :
"•••Excuse deolr cdmo fue acogida esta CompaSla 7 su 
labor por el auditorio;##•
"•••Su paso se recordard en Burgos con delectacidn du - 
rante mucho tlempo.#»"
I N C I D E N C I A S  :
A la fvqjcidn del dia 11 de Diciembre asistieron la hija 
del Caudillo, el Ministro del Interior, su distinguida esposa 
y sus hijos Enrique y Fernando.
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COBflPAfllA PRANCESA DIRIGIDA POR 
RIDAOIN SALÜSTIANO
1925 * 21 y 22 de Enero
E l d la  21 de  e n e ro  d e  19 2 5  s e  p r é s e n t é  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  
de  B u rg o s  u na  C om panla f r a n c e s a  d l r l g l d a  p o r  R ig a d ln  S a lu s t ia n d #  cé­
l é b r é  a r t i s t e  c in e m a to g r d f I c o .
Form aban p a r t e  de  l a  m ism a:
— M a d e m o ise lle  P a u l e t t e  O a r t e i s
— M lle .  M a r t in e
— Mme. M e tty  M organ
— M lle .  Yana Tham ar
— Mmme. O e b r iv e s
— Mme. A l i s s o n
— Mmme, T h iê b au x
— M rs. J a c q u e s  F a u r e , H a n e l .  C a r i  S t a r ,  E r n e s t  D o r iv a l ,  R ené 
B r é v i l l e ,  Y ves E u tz m in g a r  y B e n o i t .
T o d es  l e s  a r t i s t e s  l u c i e r o n  e l e g a n t l s i m a s  " t o i l e t t e s " .
S d lo  a c tu d  d o s  d l a s  i 21 y 22 de  e n e r o .
" . . . D i r i g i d a  p o r  e l  " a s "  de  l o s  a r t i s t e s  d e l  c in e m a t d g r a f o , cono- 
c id o  con  e l  nom bre d e  " S a l u s t i a n o " ,  q ue  d e s p u ê s  de  u n o s  g ra n d e s  ë x i t o s  
en  M adrid  y B a r c e lo n a ,  y d e  p a so  p a r a  P a r i s ,  d a rd  d o s  O n ic a s  f u n c io n e s  
d i a r i e s .  D e b u t, maPiana, m ié r c o l e s ,  2 1 , a l a s  6 ,3 0  y 1 0 ,1 5 ,  con  l a  c o ­
m edia  en  t r è s  a c t e s  de  M. P a u l  G a r a u l t ,  "Ma t a n t e  de  h o n f l e u r " .  Todo 
B u rg o s d eb e  v e r  a  " S a l u s t i a n o " ,  r e y  de l a  m lm ica r i s a l " .  ( 2011 J
(2011 ) Diario de Burgos : 20 de enero de 1925
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O esp u ée  de  s u  p r e s e n t a c l d n ,  l a  c i i t l c a  o p ln a b a  a s !  :
" S a l u s t i a n o  e n  e s c e n a  : C h a r le s  P e t i td e m a n g e  " P r in c e  R e g a r d iu " ,  
c o n o c id o  en  n u e s t r o  p a i s  p o r  " S a l u s t i a n o " ,  n a c id  en  M aisaon  L a t i t e  
C S e in e  ) y  e r a  d ib u  J a n t e  i n d u s t r i a l  cuando  etnpezâ a  t r a b a j a r  cormk come- 
d i a n t e  e n t r e  a f i c i o n a d o s . . .
S a l u s t i a n o  s e  p r é s e n t é  a y e r  a n t e  n u e s t r o  p d b l i c o ,  a l  f r e n t e  de 
u n a  n o t a b l e  a g r u p a c id n  de  a r t i s t e s  f r a n c e s e s ,  ddndonos a  c o n o c e r  l a  
d i v e r t i d a  co m ed ia  d e  P a u l  G a v a u l t ,  ya  c o n o c id a  h a c e  tie m p o  en  c a s t e -  
l l a n o  b a jo  e l  t î t u l o  de  "Mi t i e  R am anona".
La o b ra  e s  uno  de  t a n t o s  v a u d e v i l l e s  f r a n c e s e s  en  q ue  l a  v e r o s i -  
m i l i t u d  b r i l l a  p a r  su  a u s e n c i a ,  en  que to d o  s e  s a c r i f i e s  a  l a s  s i t u a -  
c io n e e  ë q u iv o c a s ,  a  l o s  e m b r o i lo s  r e b u s c a d o s .  Lo q ue  s e  p r e te n d e  e s  
h a c e r  û n ic a m e n te  r e i r  y  l o  c o n s ig u e .
P e r o  l o  e s e n c i a l  no e r a  l a  o b r a ,  s i n o  l a  i n t e r p r e t a c i d n ,  y  en  
A s ta ,  S a l u s t i a n o  no  d e f ra u d d  l a s  s i m p a t i a s  c o n q u ls ta d e s  en  l a  p a n ta -  
1 1 a ,  r e p r o d u c ie n d o  g r a c io s a m e n te  en  e s c e n a  s u s  c l â s i c o s  g e s t o s  y  m ue- 
c a s ,  m oviendo  y r e c a r g a n d o  e l  t i p o  de p r o t a g o n i s t e . . . "  ( 2 0 1 2  }
(2012 ) Diario de Burgos t 22 de enero de 1925
2 8 3 9
R  E  S  U  M  E  N
o o m p a Si a  f r a n o e s a  d i r i g i d a  p o r
RIDAGIH SAIrOSTIAHO
E S T R E N O S :
1925 t 21 y 22 de Enero
MA TANTE DE RONFLEUR(TRADUCIDA AL CASTELLANO CON EL 
TITULO I MI TIA RAMONA)
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S :
De una manera especial el Director de la CompafUa*
SALUSTIANO
Ademâs : MADEMOISELLE PAULETTE DARTEIS
MLLE. MARTINE 
MME. METTY MORGAN 
MLLE. YANA THAMAR 
MME. ALISSON
MRS. JACQUES FAURE, ERNEST DORIVAL
JUI CI O CRI TI CO:
"...Pero lo esencial no era la obra (representada los dos 
dlas de actuacidn), sino la interpretacidn, y en ésta. Salua - 
tiano no defraudd las simpatlas conquistadas en la pantalla, re­
produciendo graciosamente en escena sus cldsieos gestos y mue — 
cas, moviendo y recargando el tipo de protagonists."
I N C I D E N C I A S  :
Mucha espectacidn era grande para ver al "as" de les 
artistas del cinematdgrafo...
Y, efectivamente, no defraudd.
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c om paRi a  d i r i g i d a  p o r  e l  a c r e d it a d o
ACT<® DON MANUEL CATALINA
1 8 8 0  t 1 a l  13  d e  N o v le m b r e
En 1 8 8 0 , e n  e l  mes de  n o v le m b re , a c t â a  en  e l  T e a tr o  P r i n c i p a l  l a  
CompeOfa d i r i g i d a  p o r  e l  a c r e d i t a d o  a c t o r  On. M anuel C a t a l i n a ,
R e a l i z â  d o s  te m p o re d e s  s e g u id a s  co n  un i n t e r v a l e  de  u n o s  p o c o s
d l a s .
O esp u és  de s u s  p r im e r a s  a c t u a c i o n e s ,  e scu ch am o s o p in io n e s  da to d a  
i n d o l e  t
"La com paR la que a c tu a b a  e n  n u e s t r o  C o l i s e o ,  a  cuyo  T r e n te  f i g u r a  
e l  a c r e d i t a d o  a c t o r  D. M anuel C a t a l i n a ,  p o s e e  un  r é p e r t o r i e  a b u n d a n te .D e  
l a s  o b r a s  p u e s t a s  en  e s c e n a  e n  l a  sem an e , l a  q ue  mâs ha  d e c a id o  h a  s i d e  
e l  " T e n o r io " ,  y  l a  q ue  més h a  a g ra d a d o  "E l o c ta v e  no m e to tir " .
S i  h u b ie s e  mAs u n id a d  en  e l  c o n j u n t o , s é r i a  una com panla  n o t a b l e ,  
p u e s  l o s  n om bres de C a t a l i n a ,  F e l ip e  O iaz  y B a r t a ,  b a s t a n  p a r a  a c r e d i t a r  
un  c o l i s e o .
L a e s c e n a  y l a  s a l a  t a n  d a s c u id a d a s  como s ie m p re  t no p a r e c e  t e a t r o ,  
p a r e c e  mâs b i e n  u n a  " r e p a v e j e r i a " .  L as  e n t r a d a s  h a n  s i d e  r e g u l a r e s .
L a com paR la h a  s a l i d o  p a r e  P am p lo n a , en  d o nde  e s t â  c o n t r a t a d a ,  y 
v o lv e r â  a  l 'e a n u d a r  s u s  t e  r e a s  en  ô s t a  e l  11 d e l  c o r r i e n t e , . .  " ( 2 0 1 3  J
(2013) El Papa Moscas, N* 142 ; 7 de noviembre de 1880
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E f e c t iv a m e n te , v o lv ld  l a  CompaMfa.
**Ha r e g r e s a  do l a  com peR la que d i r i g e  e l  S r ,  C a t a l i n a  p a r a  e tn e n iz a r  
l a  F e r i a  de  S an  M a r t i n , , ,
. . .L a  â l t im a  f u n c id n  d e l  L i ceo  f u e  t a n  b r i l l a n t e  como to d a s  l a s  q u e  !
i
p r o p o r c io n a  a  l o s  s o c i o s  t a n  c u l t o  c e n t r o  de  r e c r e o  a  i n s t r u c c i d n , * .
"E l U ltim o  F i g u r i n "  a g ra d d  s o b re m a n e ra ; l a  e e n o r i t a  0* F e rn a n d a  B o - 
r r d s  y  l o s  s e n o r e s  G i l ,  L l i n d s  y  P a rd o  d e m o s tra ro n  s u s  b u e n a s  d o te à  p a r d  
e l  c e n t o , s ie n d o  t o d o s ,  y  en  e s p e c i a l  e l  S r ,  G i l  a p l a u d i d i s i m o s , , . "  (  )
2014
(20^4 j El Papa Moscas : N* 143 î 14 de noviembre de 1800
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R  E  S  U  IVI E  N
OOMPARi A d i r i g i d a  p o r  EL ACREDITADO ACTOR %
MANUEL CATALINA
1 8 8 0  % 1 a l  13  d e  N o v le m b r e
E S T R E N O S :
EL ULTIMO PIGURIN  
EL OCTAVO NO MENTIR
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
MANUEL CATALINA
FELIPE DIAZ
SEROR BARTA
s e Ror  LLINAS
DORa  FERNANDA BORRAS
J U I C I O  C R I T I C O :
M a la  I m p r e s l ô n ,  e n  g e n a r l ,  d e j 6  e s t a  C om p aflla  e n
B u r g o s  *
• • • " S I  h u b i e s e  mAs u n id a d  e n  e l  c o n j u n t o ,  s é r i a  u n a  
C o m p a flia  n o t a b l e # # . "
. . ." L a  e s c e n a  y  l a  s a l a  t a n  d e s c u i d a d a s  com o s i e m p r e . . . "
I N C I D E N C I A S :
D e s p u é  S d e  d o s  d l a s  d e  a u s e n c i a ,  s i n  c a s i  i n t  e r r u p o  i d n ,  
v o l v i d  a  r e a n u d a r  s u s  a c t i v i d a d e s  e n  e l  P r i n c i p a l  d e  B u r g o s ,  
a  p e s a r  d e  l a  o p i n i d n  e n  c o n t r a  d e  l a  c r i t i c a  l o c a l .
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^_gOM PAglA__ADERiy S _ _ ( ._ B _ y _ g _ 0 _ S _ l .  
1881  : 1 a l  2 0  d e  Mayo
La a c t u a c i d n  d e  e s t a  C o m p a flla , q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  
T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B u r g o s ,  e n  e l  m es d e  m ayo d e  1 8 8 1 ,  q u é  
d a  r e f i e J a d a  e n  e l  s i g u i e n t e  c o m e n t a r io :
"Ya h e m o s t e n i d o  e l  g u s t o  d e  v e r  l a  c o m p a B la  d e  BU— ’ 
f o s  A r d e r t u s  q u e  a c t d a  e n  n u e s t r o  c o l i s e o ,  e n  l a  o u a l  h e ­
m os e c h a d o  d e  m e n o s  a l  q u e  l a  d i d  e l  n o m b r e , â  R o s e l l  y  A 
a l g u n o s  o t r o s  q u e  h a c e  a l g d n  t ie m p o  d i e r o n  p r o v e h h o  A l a  -  
e tn p r e sa  y  b u e n o s  r a t o s  A l o s  e s p e c t a d o r e s .
E l g d n e r o ,  p o r  p a r t e  d e  l o s  a u t o r e s ,  t i e n d e  A s u  d e -  
c a d e n c i a ,  p o r  mAs q u e  e n  e s t a  e o c i e d à d  b u f a  p o r  a c t i v a  y  p o r  
p a a i v a , s e  p r o t e j a  t o d o  c u a n t o  h a c e  r e i r ,  + a  c o s t a  A v e c e s  
d e l  s e n t i d o  com iîn , y  A v e c e s  d e  l a  d e c e n c i a .
No hay que desconocer que, dentro del gdnero, las —  
primeras obras tituladas "La gran duquesa", "Barba azul",
" E l P o t o a l " ,  " C a n to  d e  A n g e l e s " ,  e t c . , e t c . ,  v a l l a n  p o r  e l  
l l b r o  y  l a  p a r t l t u r a ,  b a s t a n t e  m as q u e  " L o s  M a d r i le s "  y  o t r a s  
p o r  e l  e s t i l o ,  y  q u e  l o  n a t u r a l  e r a  q u e l o s  a r t i s t a s  s a c a s e n  
d e  e l l a  m e jo r  p a r t l d o .
D e ja n d o  A un  l a d o  c o n a l .d e r a c i o n e s ,  s i n d  a g e n a s  A n u e ^  
t r o  p r o p d s i t o ,  f u e r a  d e  l a  i n d o l e  d e  EL PAPA-M03CAS, d i r e -  
m os q u e  l a s  S r a s .  S a r l d  y  L d p e z  (D * C .)  s o n  muy a p l a u d l d a s ,  
l a  p r im e r a  p o r  s u  b u e n a  e s c u e l a  e n  l a  d e c la m a c id n ,  y  l a  s ^  
g u n d a  p o r  s u  g r a c i a  e n  e l  c a n t o :  q u e  e l  S r .  E s c r i u  e s  un -  
a c t o r  n o t a b l e ,  d e  r e c u r s o s ,  I n t e n c i d n ,  g r a c i a ,  n a t u r a l id a d
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y  teü L en to  e s c d n l c o ,  d e l  S r .  O re j dn q u e  c o n o c e  p o r  e x p e r t  en  
c i a  e l  t e r r e n e  q u e  p i a a ;  d e l  S r .  R o c h e l  q u e  h a c e  a l g u n o e  -  
t i p o a  muy b i e n  i n t e r p r e t a d o a ;  y  d e  l ^ s  S r a s .  O r t i z ,  B a r d a n ,  
B u e n o , L d p e z  (D* L ) ,  y  M a r t i n e z ,  y  d e  l o a  a e K o r e s  G im d n e z ,  
T o a c a l l o ,  R o d r i g u e z ,  B a r r g a n ,  V i d a l ,  M a n in i  y  P o l i n ,  q u e  -  
a y u d a n  p o d e r o a a m e n te  a l  c o n j u n t o  d e  l a s  o b r a a ,  a a i  com o e l  
m a e s t r o  S r .  R u iz  d i n d i v i d u o a  d e  l a  o r q u e s t a ,  q u e  h a  a id o  
r e f o r z a d a .
L o s  c o r e s  s o n  muy n u t r i d o s  y  a f i n a d o a ,  y  e l  b a i l s  —  
c o n t r i b u y e  à  d a r  e l  c u a d r o  t o d a  l a  a n im a c id n  q u e  s e  n o t a  y  
e l  p d b l i c o  a p l a u d e .
H a s t a  a h o r a  s e  h a n  p u e s t o  e n  e s c e n a  H i s t o r i a s  y  c u e n  
t o s  q u e  n o  h a c e  m ds q u e  e n t r e t e n e r .  La C a l a n d r i a  d e  c o r t e  
l i g e r o ,  v e r o s i m i l  y  c o n  g r a c i a s  muy n o t a b l e s ,  E l h o m b re  e s  
d d b i l ,  muy c o n o c i d o ,  L o s  M a d r i l e s ,  q u e  n o  m e r e c e  s u  fa m a ,
E l T r i b u t e  d e  l a s  c i e n  d o n c e l l a s  e n  l a  q u e  s e  d i s t i n g u e  l a  
s e R o r a  L a t o r r e .  y  C u e n to  d e  h a d a s  d e  l à  q u e  a p e n a s  n o s  o c u  
p a r e m o s  e n  e l  s i g u i e n t e  n d m e r o .
L a e n t r a d a  r e g u l a r  y  e l  p d b l i c o  com o l a s  n o c h e s ;  f r i o .
" E l  v a p o r  E s c o c i a " , " P la z a  d e  C h i l e " ,  "Un f u e r t e  m iM  
t a r " ,  " E l m o l ln o " ,  "L a c h o z a  d e l  p e s c a d o r  d e  c o r a l " ,  " E l -  
m a r " , " E l i n t e r i o r  d e l  m a r " , " L a s a l « ^ s  m a r in a s " ,  " E l f o n d o  
d e l  m a r " , "L a g r u t a  e n  e l  m ar" y  e l  "G ran t e m p lo  M a o r i" , -  
n o t a b l e s  p o r  m ds d e  un c o n c e p t o .
P u e d e  d a r s e  A l a  co m p a K ia  A r d e r iu s  l a  e n h o r a b u e n a  p o r  
e s t a  o b r a ,  q u e  c o n s o g u r i d e d  l e  h a b r d  d a d o  y  l e  s e g u i r d  dan  
d o  e n v i d i a b l e s  r e s u l t a d o s .
" E l R ey  M id a s " , y  " L o s O r g a n o s  d e  M d s t o le s "  n o  o f r e -  
c e n  n a d a  d e  p a r t i c u l a r :  e n  c a m b io  l a  n o v e l a  t i t u l a d a  " L o s  
s o b r i n o s  d e l  c a p i t a n  G r a n t" ,  r e p r e s e n t a d a  o u a t r o  n o c h e s  c o n  
s e c u t i v a s  c o n  u n  l l e n o  n o t a b l e ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  d o s  p r i ­
m e r a s ,  e s  u n a  o b r a  c h i s t o s i s i m a ,  l l e n a  d e  g r a c i a  y  a n im a -  
c i d n ,  q u e  d i s t r a s  a l  e s p e c t a d o r  t r è s  h o r a s  l a r g a s ,  h a c i e n d o  
un v i a j e  r e c r e a t i v o  e n  e l  q u e  a d m ir a  e l  a r t e  p i c t d r i c o  e n  
l a  e s c e n a ,  l a  v i s  d e l  a u t o r ,  l a  n a t u r a l i d a d  d e  l o s  a c t o r e s ,  
l o s  e f e c t o s  d e  l a  l u z ,  l o s  b a i l a b l e s ,  l o s  c o r o s ,  t o d o  e s e  
c o n j u n t e  q u e  d e l e l t a  a l  p d b l i c o  a c t u a l ,  y  q u e  e s t a ' a n i m a d o
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por una buena mdslca de Caballero, que tiene ndmeroe muy 
notables.
Esta puede decirse, hasta ahora, que es la obra mejor 
de la compafila Arderius, y el pdblico asi se lo demuestrm 
con su asistencia y con sus aplausos. Todos los actores se 
dlstinguen en ella: La Sarld hace una madrileHa admirable, 
la Ldpez una escocesa perfectamente modelada; Rochel, un - 
doctor distraido, A la perfeccidn, Orejdn un vehemente re- 
tirado, que agrada, Escriu un escocds, como dl sabe hacer- 
lo y Toscano un sehorito arruinado bien comprendidos lo® - 
coros muy bien, especialmente el de mujeres, que repiten - 
dos d tres escenas, el baile anioiadlsimo, la tramoya preci 
sa, la orquesta regular, el atrezzo maravilloso, y las de— 
coraciones, sobre todo." (2015 )
(2015 ) El Papa-Moscas.- N® 168 : 8 de mayo de 1881
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R  E  S  U  IVI E  N
c o m paRi a  a d e r i ü s  ( b  ü  p  o s  )
1 8 8 1  : 1 a l  2 0  d© M ayo
E S T R E N O S :
LA CRAN DUQDESA
BARBA AZUL
EL POTOSI
CANTO DE ANGELES
EL REY MIDAS
LOS ORGANOS DE MOSTOLES
LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
SEROR ESCRIU
SERORAS SABLO Y LOPEZ (D «  C . )  
s e Ror  OREJON 
s e Ror  r o c h e l
SERORAS ORTIZ, b a r d a n ,  BÜENO, LOPEZ (D *  L . )  
SERQRA MARTINEZ
SERORES GIMENEZ, TOSCALLO, RODRIGUEZ, VIDAL
JUICIO CRITICO:
A un^ue s e  e c h a  d e  m e n o s  a  a l g u n a s  f i g u r a s ,  p o d e-  
m o s d e  o i r  q u e  l a  C o m p a fila  n o  e s  d e l  t o d o  m a l a . . . "
I N C I D E N C I A S  :
L a o b r a  q u e  mAs g u s t 6 e n t r e  l o s  a f i c i o n a d o s  a l  T e a  
t r o  f u e  LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT.
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COMPAftiA DRAMATIOA I
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE TEATRO
"ARTISTAS REUNIDOS*».-
D i r e c t o r t JUAN GHABX8 
1 9 3 5  * 2 5  y  2 6  d e  J t ln lo
«GRAN PUNCION HOMENAJE A LOPE DE VEGA^.- |
La primera compaüfa dramdEtlca ofioialmente deslgnada pa- ;
ra la conmemoracidn del tercer oentenario de la muerte da la 
eximia figura que en vida se llamd Lope de Vega, formada por 
la «Cooperativa de Produotores de Teatro Artistes Reunidos", 
fue ayer, en funcidn de gran homenaje, la encargada de represen 
tar ante nuestro pdblico una de las composioiones de Lope de 
ïoéia profundo dramatismo, y cuya versidn o adaptacidn esodnica 
la sido hecha por el director de la Compaftfa, D. Juan Chab^st , 
"LA BUENA GUARDIA". j
Esta representacidn, primera de las que ha de dar ante j
nuestro piiblico en homenaje al "Pdnix de los Ingenios", estuvo ' 
rodeada de toda la soihemnidad que a ello pudo darse, y que adn 
pudo ser mayor de haberse llevado a cabo los propdsitos de los 
elementos patrocinadores de la idea que tanto tiens de simpëEti- 
ca como de cultural en lo que afeota a expandir la oultura, irr 
iiradiando las bellezas que en las produooiones de Lope de Vega 
y en toda su obra literaria pueden degustarse.
Adomado el vestibule del Teatro con plantas y flores, y 
en la sala distinguido piîblico, luciendo las damas elegantes 
"toilettes" el primer acte de este oentenario de la ilustre fi­
gura, de cuya desaparicidn cdmplense ahora los très siglos, ré­
sulté brillante, oontribuyendo, tambidn, a esta brillantea la 
Banda del Regimiento de Infanteria niîmero 30. que bajo la direc 
ci(5n del maestro Dorado, ejecutd, con gran afinacidn y el gusto 
peculiar en el conjunto, diverses composiciones en los enti*eac— 
tos de la obra.
La interpretacidn de data fue ajustada, distinguidndose
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e n  8 l i a  l a  p r e s t l g l o s a  f i g u r a  d e  CARMEN MORAGAS, s e c u n d a d a  
e f i c a z m e n t e  p o r  e l  r e s t o  d e l  e l e n c o  a r t f a t i o o ,  c u y a  c o m p e t e n -  
o i a  r e o o n o c i d a  e n  l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l a s  d o s  p r o d u o o i o n e s  d e  
L ope q u e  U e v a n  e n  s u  p e r e g r i n a c i d n  p o r  l a s  o i u d a d e s  e sp a H o  -  ' 
l a s  o o n  t a n  l o a b l e  f i n ,  h a o e  q u e  a q u d l l a s  t e n g a n  a p a r t é  d e  s u  
i n d i s c u t i b l e  v a l o r  l i t e r a r i o ,  e l  s u f i c i e n t e  em p aq u e e s c ë n i c o  
e n  c u y a  l a b o r  t a n t o  t i e n e  q u e  c o n t r i b u i r  e l  c o n j u n t o  d e  a c t o ­
r e s  r e p r e s e n t a t i v e s  d e  l o s  p e r s o n a j e s .
H o y , e n  f u n c i d n  p o p u l a r ,  l a  m ism a C o m p a fîfa , com o f i n a l  
d e  s u  b r e v e  a c t u a o i d n  e n  B u r g o s ,  y  d e  l o s  p r o p d s i t o s  d e  e v o c a r  
y  e n s a l z a r  l a  f i g u r a  d e  L o p e  d e  V e g a  e n  n u e s t r a  c i u d a d ,  p o n d r d ,  
e n  s e c c i o n e s  d e  t a r d e  y  n o c h e ,  «EL CASTIGO S IN  VENGANZA",
D e e s p e r a r  e s  q u e  e n  e s t a  U l t im a  a c t u a c i d n  d e  l a  v a l i o s a  
a g r u p a c i d n  a r t f s t i c a  q u e  l l e v a  a  c a b o  s u  « t o u m d e "  p o r  E sp a fia  
c o n  t a n  p l a u s i v e  o b j e t o  com o e l  q u e  a  B u r g o s  l e s  h a  t r a i d o , e l  
p U b l i c o  c o a d y u v a r U  c o n  s u  a s i s t e n c i a  a  d a r  u n a  m u e s t r a  d e  cdm o 
h a n  s i d o  c o m p r e n d id o s  l o s  a l t o s  f i n e s  p e r s e g u i d o s ,  a l  i g u a l  q u e  
s e  h a  h e c h o  e n  m u l t i t u d  d e  c a p i t a l e s  d e  n u e s t r a  n a c i d n « . ^ 0 1 6  )
tJI/PiMAS PÜNCIONES DE HOMENAJE A LOPE DE V E G A ,-
A y e r ,  e n  f u n c i o n e s  d e  t a r d e  y  n o c h e ,  s e  c e l e b r a r o n  d o s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l a  o b r a  d e  L ope d e  V e g a  «EL CASTIGO S IN  . 
VENGANZA", com o U l t i m a  p a r t e  d e l  h o m e n a je  a l  F ë n ix  d e  l o s  I n g e ­
n i o s ” q u e  e n  l o s  d f a s  25  y  2 6  h a  t e n i d o  l u g a r  e n  e s t a  c i u d a d .
La C om paH fa d e  l a  C o o p e r a t i v a  d e  P r o d u c t o r e s  d e  T e a t r o ,  
q u e  e n  a m b a s f e c h a s  h a  i n t e r v e n i d o ,  s i g u i e n d o  l a  l a b o r  q u e  r é a ­
l i s a  p o r  t o d a  E sp a R a , r e p i t i U  s u  U x i t o  i n t e r p r e t a t i v o  d e l  d f a  
a n t e r i o r  e n  l a  t r a g e d i a ,  q u e  b i e n  p u e d e  l l a m a r s e  a s f , d e  L op e
d e  V e g a ,  o u y o s  r a s g o s  d r a m U t ic o s  q u e  s e  a c e n t U a n  mUs y  mUs a
t r a v U s  d e  l o s  a c t o s  f i n a l e s ,  c o n t r a s t a n  o o n  e l  l i r i s m o  d e  «LA 
BUENA GUARDA” .
L U st im a  q u e  e n  e s t o s  d f a s  e l  p U b l i c o  b u r g a lU s  n o  h a y a  r e s  
p o n d id o  a  l a  l la m a d a  p a r a  e l  h o m e n a je  a  l a  s i n g u l a r  f i g u r a  d e l  
p r e s t i g i o s o  d r a m a tu r g o  c a l i f i c a d o  com o e l  m e j o r  d e l  m undo p o r  
m u l t i t u d  d e  e n s a y i s t a s  y  p o r  e l  p o e t a  p o r  e x c e l e n c i a  d e  a q u e l l a  
ë p o o a ” .  (  2 0 1 7  )
 ^2v 16 ) Diario de Burgos i 26 de junio de 1935
(2017 ) Diario de Burgos i 27 de junio de 1935
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OOMPARIA d e  C0MEDIA3 
DE AUT0RE3 REUNID03
1940 t 17  y  1 8  d e  f e b r e r o
S (5 lo  d o s  dfas 1 7  y  1 8  de febrero de 1 9 4 0  actué en el 
P r i n c i n a l  l a  Compafîfa de Comedias de Autores Peunldos.
P o c o ,  p u e s ,  p o d em o s d e c i r  d e  s u  v a l f a  a r t f s t i c a .  N o s  
b a s a m o s  s d l o  en l a  s i ^ u i e n t e  r e s e d a .
TEATROS
PRINCIPAL
«PRESENTACTON DE LA COMPARIA DE ACTORES RBIJNIDOS.
Siguiendo la brillante temporada teatral q u e  v i e n e  d e  
aarrollUndose en el Principal, ayer débuté en n u e s t r o  p r i ­
mer Coliaeo, la Compafîfa de comedias de act,ores r e u n i d o s .
Su debut lo hizo con el estreno de la Comedia en très 
actes, original de José de Lucie."iOulén me compra un Ifo?”
Obra ésta, aun no hace mueho representada por ve* —  
primera en la cepiosa produceién de comedias mâs o  menos - 
graciosas.
Se trata de una mds, basada en el cldsico engado p a r a  
no perder una halagtlefla posicién eoonémica, adobado con l o s  
aditamientos de una boda en perspectiva y de otra que p a r a  
no entristecer a la otra dama que aparece en escena, acaba 
por apalabrarse tambiën.
Cemedla toda ella matizada per situaciones falsag y 
la mayor oarte inconexas y rebuscadas, se encontrard en e^ 
te esbozo un bosqiejo exacto de su contenido.
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i S u  f l n a l l d a d ?  h a c e r  r e i r  a l  p i i b l i c o .  Y e s o  l o  c o n s i -
gue.
Lo consigue a fuerza de retorcimientoa, pero lo cona^ 
gue, haclendo que el auditorio pass un buen rate.
La CompaHla, tlene en Ccnchita Mayafres, y Trini Le- 
mus, BUS principales artistas en cuanto actrices y en Ma­
nuel Carrera e Idelfonso Cuadrado, en lo que a actores se 
refiere, sus mUs destacados valores, a los que siguen Bduar 
do Martinez y Antonio Guerra, oor este orden.
Conjunto elogiable, su temporada en el Principal ae- 
guramente darU ocasidn a que cor él desfile buena cantidad 
de pdbllco, que como ayer, aplaudlrd a los artistas.” (2018
( 2018) Diario de Burgos : 16 de febrero de 1140
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R  E  S  U  IVI E  N
COMPARIA DRAMATIOA î  
’’ARTISTAS REUNIDOS”
1935 t 25 y  26 de Ju n io
E S T R E N O S :
l a  BUENA GUARDIA 
EL CASTIGO S IN  VENGANZA 
iQ U IE N  ME CCaaPRA UN LIO ?
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
CARMEN MORAGAS
JUAN CRABAS ( D ir e c to r  de l a  OompaKfa en  1935)
CONCHITA MAYAPliES 
T R IN I LEMÜS 
MANUEL CARRERAS 
ILDEPONSO CUADRADO 
EDUARDO MARTINEZ 
ANTONIO GUERRA
JUICIO CRMTICO:
" • • •C o n jq n to  e lo g la b le  que fu e  muy a p la u d id o  en to d a a  
su e  a c tv i a o i o n e s . . . . ”
I N C I D E N C I A S  :
E s ta  CompaAIa, e n  1935, o f r e c id  una  g ra n  fu n o id n  hom enaje 
a  LOPE DE VEGA ( t e r c e r  O e n te n a r io  de au  m u e rte )»  P a ra  e s t a  fu n — 
c id n  de ad o m d  lu jo sa m e n te  e l  T e a tro  P r i n c i p a l
A p e s a r  de to d o , e l  p ü b l ic o  b u rg a lé s  no re s p o n d id  como e r a  
d e  e sp e ra r»
2 8 5 2
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COMPARIA GERALDINE
1903 * 24 de O c tu b re  a l  
1 de  N oviem bre
El sdbado 24 de octubre de 1903 débuté la compafila 
Geraldine con el programa aiguiente:
1.- La precioaa zarzuela en un acte de Calixto Nava 
rro, G. Merino y maeatro Mateos. Titulada el ."Cuerpo de 
Oro'.'
2.- Presentacién de la renombrada Gimnasta Gerald^ 
ne en su gran acto gimndstico de trapecio oscilante y gran 
salto a la cuerda,
3.- El aplaudido transformista Pregolini represen- 
tard la pleza cémlca titulada «El camarero o Una cita en 
el hotel", desempeflando él solo los 6 persona jes y ha ci en 
do 16 transformaciones.
4.- Terminard el espectdculo con la preciona y aplau 
dida danza serpentina porla bella Geraldine.
Sdbado, 24 de octubre; MaHona tendrdn lugar en el - 
Teatro Principal dos grandes funciones con arreglo al si- 
guiente programs ;
- Tarde: Para casa de los padres,
. Tiro de rifle, de frente, de costado, de espaldas 
alrededor de una persona terminando con apagar 7 vêlas con 
disparos de la seHora Geraldine.
. El raonélogo "El camarero" por el sefïor Pregolini.
. Danza serpentina por Geraldine.
- Noche: La precloso obra "Turno de los partidos"
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y log restantes niimeros de los mismos de esta noche, exoe£ 
to la obra que pondrâ en escena Fregolini, "Dorotea".
Estd en ensayo "D. Juan Tenorio", en que hard de Doha Inès 
la sefiora Geraldine.
Mic^rcoles, 28 de octubre; Esta noche tendrd lugar 
el bénéficie de la genial artista Geraldine.
1.- Transformaciones rdpidas a imitacién de Fregol^ 
ni,por él mismo.
2.- Sensacional acto de trapecio oscilante y salto 
mortal a la cuerda por Geraldine.
3.- Geraldine, a peticiôn del pdblico, desempeBando 
la diflcil parte de "Marujita" en la precioaa Zarzuela dé 
Jakoon y Caballero, titulada los "Zangolotinos".
4.- Danza serpentina de Geraldine en la que lucrid 
trajes mUy vistoaos.
Juéves, 29 de octubre; Miss Geraldine tuvo ayer una 
buena noche con motivo de su bénéficie. Las ovaciones se 
repètirdn sin cesaroy tanto en el trapecio oscilante como 
representando los "Zangolotinos" desarrollo un Inmejorable 
programa.
Programs para esta noche:
1.- monologo "Doroteo por Fregolini.
2.- trapecio oscilante por Geraldine.
3 "'onologo "Oratorio fin de siglo" por Fregolini.
4.- La zarzuela en un acto de Ferndndez de la puente, Ro­
driguez Alonso y Chalons, escrita para la artista Loreto 
Prado, llnmada en esta ocasién de Geraldine y Fregolini.
5.- Danza s-rpentina por Geraldine.
Viernes 30: Anoche no se représenté la funcién y  hoy  
tarapoco la habrd con el fin de activar los ensayo s  de "D, 
Juan Tenorio", cuya obra se pondrd mafiana en escena.
Gàbado, 31î MaHana dltima funcién con rebaja de pre 
cio. Por la tarde y noche "D. Juan Tenorio" ponlëndose - 
ademds en escena en la segunda funcién la zarzuela de Gérai 
dine-Fregolini.
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R E S  U IVI E N
COMPAftiA GERALDINE
E S T R E N O S  :
No n o s  c o n s t a  n ln ftu n o
1903 : 24 d e  O c tu b re  a l  
1 d e  N oviem bre
A R T IS T A S  D E S T A C A D O S
SEftORA GERALDINE 
FREGOLINI ( t r a n s f o r m i s t a )
J V I C I O  C R I T I C O :
” » . . E n t r ^ t e n i d a ,  l a  Com pafUa, p e r o  n o  muy a r t i s t a  n i  
d e  a c u e r d o  c o n  l a  s e r i e d a d  e im p o r ta n c ia  d e l  ^ e a t r o  p r i n e i  -  
p a l .* .* *
I N C I D E N C I A S  :
En l a  o b r a  DON JUAN TENORIO h iz o  m a r a v i l lo s a m e n te  e l  p a -  
p e l  d e  Dofla I n è s  l a  s e f io ra  GERALDINE
P a r a  l a  f u n c i é n  d e l  d i a  1 d e  N oviem bre e n  que s e  r e  —
?resen t< 5  l a  i n m o r t a l  o b r a  d e  Z o r r i l l a ,  EL TENORIO, l o s  p r e c i o s  u e r o n  p o p u l a r e s .
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COMPARIA DIRIGIDA por DON 
ALFREDO MAZA Y DON MANUEL MENDEZ
1883 : 20 de Abril al I3 de Mayo
La Compafiia diriglda por Dn. Alfredo Maza y Dn. Ma­
nuel Méndez actué en el Teatro Principal de Burgos el aflo 
1883, desde el dfa 20 de abril al dfa 13 de mayo.
Lista del personal de la comoaRfa que actuard en nues_ 
tro teatro, por 6rden alfabëtico, si fuerza mayor no lo —  
impide, antes del dfa 17.
Prlmeros actores y directores. don Alfredo Maza^ y — 
don Manuel Méndez. Actrices, doHa Alejandrina Caro, Cooce£ 
cidn Rios, Consuelo Villa, Dolores Navarro, Elvira Alverd, 
Isabel Galé, Rafaela Garcfa, Teodora Diez.- Actores, don - 
Alfredo Maza, Antonio Galé, Juan Garcfa, Manuel Méndez, Nk 
nuel Sabater, Manuel Vega, Mariano Galé, Tomds Infante, VI 
cente Alvarez.- Apuntadores, don Gregorio Izquierdo, don - 
Acisclo Perndndez.
Después de sus primeras representaciones, la Impresién 
de la OomnaRfa quedé refiejada asf:
"La compaHfa que actda en nuestro coliseo es muy ace£ 
table, y las obras se ponen y se dicen con conclencia.
Pero el pdblico, sin duda como va perdiendo la cos— 
tumbre de ir al teatro, le vemos retraido.
Y es una cosa muy rara lo que sucede en Burgos.
No hay compaHfa, y todo el mundo dice, que no se pue 
de vivir, y que no hay donde pasar el tiempo, etc, etc, etc.
Pero llegan les actores, y los que pueden acudir al
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coliseo se retraen visiblemente,
iLo entienden ustedea? Pues nosotros tampoco." (2019 )
No menos expresiva résulta la siguiente reseia: 
"Contintia entre nosotros la compafila que con tan ta - 
inteligencia dirige el Sr. Maza, habiendo sido las noveda- 
des de la sémana las obras de Selles y Echegaray, Las es- 
c(iltaras de came y Conflicts entre dos deberes, que han - 
logrado sacar al pdblico de la atonla en que se hallaba.
Dudamoa que en provincias puedan verse mejor estas -
dos producclones, que tanto han llamado la atencidn, y que
A tanta8 controversias han dado lugar entre los crlticos.
Como no teneraos la pretensién de taies, al menos en 
esta ocasién, y como por otra parte son bien conocidas de 
todos los que en algo estiman la literatura pdtria las rc 
vlstas de esas obras, solo diremos que la compaKia haoe - 
cuanto humanamente puede oor agradar al pdblico y que me- 
rece de todas veras sus simpatias.
Las nuestras, aunque no sean de tanta valfa, las - 
tiene desde que aparecieron en el palco escénico, porque, 
como sentia el célébré autor y actor Shakespeare, perte- 
necen como el poeta inglés à la buena escuela; de daman - 
con soltura de lengua, no con voz desentonada, como lo ha 
cen muchos de nuestros cémlcos, siendo preferible en oca- 
siones dar los versos al pregonero para que lo diga, no - 
manotean acuchillando el aire, guardan moderacidn en todo, 
puesto que adn en el torrente, la tempestad, y por mejor 
decir el huracdn de las pasiones, se debe cpnservar aque­
lla templanza que hace suave y elegante la expresién. Tîo
hay nada que desazone mds en el teatro que ver d un hom-
bre que d fuerza de gritos estropea los afectos que quie 
re exprimir, y rompe y desgarra los oidos del vulgo rudo 
que solo gusta de gesticulaciones insignificantes y de - 
estrépito: estos son Herodes de farsa, mds furiosos que , 
el mismo Herodes.
No son tarapoco frioa, su prodencia les guia; la —  
accién corresponde â la palabra, y esta d la accién y —
(2019 )e1 Papa Moscas: nO 271 = 22 de abril de 1383
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Guidan de no atropellar la simplicidad de la naturaleza.
TTo hay defecto que mda ge oponga al fin de la représenta 
clén, que desde el principio hasta ahora ha sido y es — 
ofrecer d la naturaleza un espejo en que vea la virtud — 
su propla forma, el vicio su propia Imagen cada nacién y 
cada siglo sus principales cardcteres. Si esta pintura - 
se exagéra 6 se delibita, excitase la risa de los ignoran 
tes; pero no puede ménos de disgustar d los hombres de - 
buena razén, cuya censura debe ser para los actores de - 
rade peso que la de toda la multitud que llena el teatro,
Hemos visto representar d algunos, que otros aplau 
dlan con entusiasmo, por no decir con escdndalo, los cua 
les no tenlan acento ni figura de cristiano, ni de genti 
les, ni de hombres: que al verles hincharse y bramar, no 
se les juzga de la esnecie humana, siné unos simulacros 
rudos de hombres, hechos por un mal aprendiz. Tan inlcua 
mente imitaban la naturaleza,
Af or tuna dament e la notable compafila del sehor Maza* 
salva d raaravilla taies escollos. Reciba nuestra enhora- 
buena, asi como los inteligentes artistas que cornponen - 
el famoao Sexteto que dimos el viernes, cuya velada aus^ 
cal no resefSamos hoy por falta de espacio,” ( 2020 )
La comoaHla, que en un nrincipio terminaba sus com 
promises en Durlos el dfa 6 de mayo, prolongé sus actua- 
ciones hasta el dfa 13 de dicho mes.
"Se han cAmplido nuestros deseos relatives A que - 
la compafîfa del Sr. îfeza continuase actuando en nuestro - 
Coliseo.
Los que no saberaos al se cumplirdn son los ide que 
los serenos acudan con mds insustancia, para apreciar el 
mérito de los actores.
A lo que estos seflores dirdn;
Solo con los buenos deseos del PAPA-MOSGAS no resul 
ta la némina los adbados.
Y tendrdn razén," ( 2021 )
( 2020 ) El Papa Moscas: n@ 272 :29 de abril de 1883, aRo VI
( 2021 ) El Papa Moscas: AFIo VI, n? 273 ’ de de mayo de 1883
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R E S  U M E N
COKPARi a  DIRIGIDA POR :
DON ALFREDO MAZA Y DON MANUEL MENDEZ
E S T R E N O  S  :  1883  :  20  d e  A b r l l  a l
13 d e  Mayo
NO NOS CONSTA NINGUNO
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
ALPREDO MAZA 
MANUEL MENDEZ 
ALEJANDRINA CARO 
CONCEPCION RIOS 
DOLORES NAVARRO 
MANUEL SABATER 
TOMAS INFANTE
J U I C I O  C R I T I C O :
" • • • L a  Com pafila q u e  a c t d a  e n  n u e s t r o  P r i n c i p a l  e s  muy
a o e p ta b l e  y  l a s  o b r a s  s e  p o n en  y  s e  d i c e n  c o n  c o n c i e n c i a .
E l  c r o n i s t a  s e  q u e j a  d e  l a  a u s e n c i a  d e l  p d b l i c o  a  p e s a r  
de  l a  c a l i d a d  d e  l a  C om pafila . • •
I N C I D E N C I A S  :
EL PAPA MOSCAS s e  que j  a b a  c o n t in u a m e n te  d e  l a  f r i a l d a d
y  " a u s e n c i a ” d e l  p d b l i c o  a  p e s a r  d e  l a s  b u e n a s  s i s p o s i c i o n e s  
d e  l a  C om pafila . .  .
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TEATRO PRIRCIPAI H
DESPCDIDA rfe la eompadli Qtl>plCTïO 
T«de; , lu tiele. v.-raiculh. U eomedi. da Serrno
M  a  n  d e  p i  a »  a
' ' ° ^ " : ' ' ü » a i m ; a : l e » a l e m  R u e l a
Rept riale escénico de la «Ida «o 
lOba eilrennda por esta comiallla en Madrid
□OMINOO . E s t a  e s  l a  n o c h e  jublada enespaSol
 ♦  -
P ro n to  . R e ip  imcWo de  M A R LEN E D IE T R IC H , m .  . ? ..
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COMPARIA GALIPIENZO DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTORt 
RAFAEL MARIO VICTORERO
Primeras actrices i MANOLITA RUIZ
JUANITA FERRER 
1933 : 5» 6 y 7 de Octubre
La Compafila Galiplenzo dirigida por el primer actor 
Rafael Mario Victorero y en la cual figuraban como prime­
ras actrices Man oli ta Ruiz y Juanita Ferrer, realizé en el 
Teatro Principal de Burgos una brevlsima temporada el afio 
1933, Ips dfas 5,6 y 7 de octubre,
Formaban la CompaHfa,
Actrices.- Juanita Cdceres, Marfa Carrizo, Amelia —  
Diaz, Juanita Ferrer, Elvira Garcfa Morales, Manolita Gon­
zalez, Dionisia Tlerndndez, El Isa Hemdndez, Asunclén Mateos, 
Mary Orozco, y Manolita Ruiz.
Actores.- Angel Béjar, José Casin, Rafael Dfaz, San­
tiago Garcfa, Emilie Gonzâlez, Enrique LimiHana, Rafael Ma­
rio Victorero, J osé Marti Orus, Francisco Taure, y Juan Va­
llejo C.
En las très dnicas funciones que dié, la ofrecié al 
pdblico burgalés très estrenos:
«Un grito en la noche". adaptacién de J. Pérez Domo- 
nech, de la novela del mismo tftulo, de Pedro Mata.
"La virtud de esperar", comedia en cuatro actos y en 
prosa, original del escrltor burgolés, Conrado Blanco Plaza 
(el poeta de la Sierra).
"Un crimen paslonal en Rus la'J reporta je escénico de 
la vida soviética en très actos, original de J. Pérez Dome- 
nech.
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Los precios fueron populares:
- Butaca: 3,00 pesetas tarde y 2,50, noche.
- General: 0,60 pesetas tarde y noche.
"UN GRITO EN LA NOCHE"
"La novodad del estreno con que se présenté la compaHia 
de comedia de Galiplenzo estaba en la adaptacién que J. Pé­
rez Domench, ha hecho de la novela de Pedro Mata del mismo 
titulo y que hace algunos aHos alcanzé el favor y el aplau- 
80 de una buena parte del pdblico aficionado a la novela.
El anreglo escénico esté hecho con sumo cuidado.
Se advierten algunos laguRas en el movimiento de per­
sona jes secundarios seguramente por el notable deseo del - 
adaptador de no ailenciar ninguno de los principales inci­
dentes de la trama novelesca,
El resto fué discreto. La presentacién, el vestuario, 
el decorado. Los mismos intépretes mantuvieron ese tono en 
cada una de sus intervenciones.
Manolita Ruiz, culda acertadisimamente de la caracte- 
rlzacién, y Juanita Ferrer, consiguié entonar bien en el - 
conjunto de la obra.
Rafael Mario Victorero, hizo una aceptable conde de 
Alamares, que se hizo aplaudir en un mutis, completando el 
cuadro la naturalidad de Francisco. Taure y la melancélica 
sltuacién del galdn joven José Casin.
J. M. P.
——0 0 — 0 0 ”
Hoy en funciones de tarde y noche, se pondrà en esce­
na la comedia en cuatro actos y en prosa de nuestro aprecia 
do amigo el escrltor burgalés Conrado Blanco Plaza titulada 
"La virtud de esperar".
La obra, estrenada recientemente en Valladolid, lo- 
gré un éxito artistico que subrayé con interés la critica." 
( 2 0 2 2  )
(2022 ) Diario de Burgos : 6 de octubre de 1933
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De una manera eapecial, el pdblico burgalés esperaba 
la representacién de la obra "La virtud de esperar", de un 
autor burgalés.
"LA VIRTUD DE ESPERAR"
No es la primera vez que el nombre de Conrado Blanco 
asoma a estas columnas. Quizd fuera en ellas en donde se le 
dié a conocer el pdblico a través de sus poesfas y sus ensa 
yos de comediégrafo.
Su inquietud espiritual y eu aficién al teatro, le - 
han llevado a escribir una nueva comedia que estrené ayer 
la Compafila de Galiplenzo y lo que no da ocasién para ocu- 
parnos de nuevo del poeta de la Sierra.
Su nueva produccién esté escrita en prosa, aunque sal 
pic a d a  de sentidos versos, inspirados seguramente en la agre£ 
te belleza pinariega del incomparable Quintanar.
La paciente y larga esoera de dos hermanas que asplran 
y logran casarse honra dament e le ha servido a Conrado Blan­
co, para escribir una comedia en cuatro actos, en donde caA 
pea una plausible sinceridad que rodea a una humana tragedia 
que tiene un desenlace sencillo, en donde se advierten no­
bles deseos de afear, torèidas eonductas y elogiar la virtud,
Conrado Blanco sigue su diflcil carrera artlstica por
caminos ascendentes. Se advierte su avance en lo cuidado de
la prosa, en el movimiento de los personajes en la alteza de 
miras de su pensamiento y de modo especial en la sinceridad 
que apuntébamos al principio.
Teatralmente sobresalen algunas escenas del tercer -
acto, por su gran dinamismo y diélogo animado y lirapio.
Nuestro deseo es que Conrado Blanco, continde sus tra 
bajos sin desviarse del camino recto y sin caer en la tenta 
cién de seguir el ejemplo de tantos autores que dudan en - 
hala.gar al pdblico a cambio de produooiones médiocres, por 
tantos motivos censurables.
Calidad y no cantidad.
Los intérpretes cuidaron con esmero de sus papeles, so, 
bresaliendo Juanita Ferrer y Manolita Ruiz y de ellos Rafael 
Mario Victorero y Francisco Tauré. Y, para terminer vaya —
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naeatro aplauao y nuestra efusiva fellcitacién para el —  
amigo Conrado Blanco, juntamente con el deseo ferviente y 
sincero, como su nueva comedia, de que siga triunfando en 
su diflcil carrera, que requiere siempre una labor de su- 
peraclén." ( 2023)
( 2023 ) Diario de Burgos : 7 de octubre de 1933
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R  E  S  U  M  E  N
COMPAÎÎIA GALIPIENZO DIRIGIDA POR EL PRIMER ACTCR: 
RAFAËL MARIO VICTORERO
1933 : 5* 6 y  7 d e  O c tu b re
E S T R E N O S :
UN CRIMEN PASIONAL EN RUSIA
UN GRITO EN LA NOCHE 
LA VIRTUD DE ESPERAR
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S  :
RAFAEL MARIO VICTORERO
MANOLITA RUIZ y  JUANITA FERRER ( p r lm e r a a  a c t r i c e s )
JUANITA CACERES 
AMELIA DIAZ 
MANOLITA RUIZ 
ANGEL BEJAR 
JUAN VALLEJO 0 .
J U I C I O  C R I T I C O :
" . . . E l  c o n jx m to  e s  muy b u e n o . P e ro  s e  n o ta n  a lg u n a s  la«-
g u n a s  e n  e l  m o v im ien to  d e  p e r s o n a  j e s  s e c u n d a r io s ,  s e g u ra m e n te  
p o r  e l  n o t a b l e  d e s e o  d e l  a d a p ta d o r  d é  no  a i l e n c i a r  n in g u n o  d e  
l o s  p r i n c i p a l e s  i n c i d e n t e s  d e  l a  t r a m a  n o v e le s c a *  • •**
I N C I D E N C I A S  :
Una o b ra  que g u s td  mucho a l  p d b l i c o  b u r g a l é s  e s t r e n a d a  
p o r  e s t a  Com pafila f u e  l a  d e l  a u t o r  b u r g a l é s  C on rad o  B la n c o  t i — 
t u l a d a  : LA VIRTUD DE ESPERAR
En l o s  t r è s  d i a s  d e  a o t u a c i é n  o f r e c i d  a l  p d b l i c o  b u r g a l é s  
t r è s  e s t r e n o s  ( l o s  i n d io a d o s )
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ÔOMPAffîÀ CESARE WATRY ( ITALIANA)
I 898  % 30  ÿ  31 d e  M arzo 
1 a l  3 d e  A b r i l
Cesare Watry y su comparila aparece en el Principal de Burgos el dfa 
30 de marzo de 1898 con el siguiente programat
Primera parte î
"Las verdaderas y reales lluslones", escena cdmlca y mlsterlosa fin 
de slglo. — "El voluntarlo espanol"
Segunda parte s Presentacién de una notable "exposlclôn zoolfiglca" 
(Cacatflas* papagayos y guacamayos amaestrados).
"El Incendia de Sldrey"
Tercera parte î
"El camaleonte": juguete cdmlco-muslcel en que Mr. Seraflno Mastra- 
cchlo hard sels personaJes dlstlntos.
Cuarta parte î "Un vlaje de placer"
Quinta parte : "Los Macacos afrlcanos", gimnastas maravlllosos pre-
sentados por Mr. Ascanlo.
Sexta parte * "Câmara amarllla"
Con programs parecldo a ëste continué la Compania dando funciones 
hasta el dia 3 de abrll.
No satlsflzo plenamente esta compaHia a la aflclén burgalesa como
se desprende de la slgulentes palabras:
MaHana, para despedlda de la CompaHfa excéntrlca Italians que di­
rige el caballero Cesare Watry habrd dos varladas funciones por tarde y
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noche.
En dichas funciones presentarâ Watry nuevos némeroe, siendo la de 
la tarde compuesta de un programa proplemente para nlHos, que no pudiendo 
aslstir por la noche no despreciarân la ocasién de pasar una tarde dlegre 
y dlvertlda.
En la funcién de la noche, y por ûnlca vez, tendré lugar Id "Decapl— 
taclén de una persona viva", suceso que ha llamado extraordlnarlamente la 
atencién en todas las capitales de EspaHa y en el extranjero,
Después saldrô la CompaHia para Vltoria,,," ( 2 0 2 4 )
I n t e r e s a n t e  n o s  p a r e c e  l a  s i g u i e n t e  c r é n i o a i
Pnrn hncer bien la prcetidigilacion se ne- 
cesitan très cosas; ligereza, ligereza, y des- 
pné», todavia, ligeresa.
Esto es un Bsinnia, al que dcbemoe aAadir 
que ee debeii presenîar los juegos antiguos, 
bien y  bajo nuevo aspeclo,
Afcl lo ha cunBcguirto ol signor Ce-iara Wa- 
Iry en eu «début».
El programa con.Haba de cuatro partes, 
las que no podemos monoa de coofesar fue 
ron bien descmpcnadas y  con acierto.
Eu la primera, misa Delia luciA, no aolo 
an hermosn semblante, eino tambi6n mu ha- 
biiidail pocri couiAu en un dificil trabajo, el 
que, ei t.-len hace tiempo présenté el conde 
de Ciietidgl one, hoy aparece rejuvenecido 
por la hermosa y sim pilica  artiste.
El signer Ursars Watry, desplegô maravl- 
ll'jsa soltura, sobre todo en el juago del reloj 
y las curtijas
Kl sefjor Félix Wigo ce un notabilleimo 
pitinadof, gran pedespedieta y unidclista.
El jueg.j de loa sombreros, muy bien pre- 
sentado y con grm  lujo de detallee.
Lu cimara .orr.erills, modificaciôn dé l i  
càmari n?gra, ftiô vi«ta con mucho agrado, 
y en èlla, madame Watry fué ovactonada 
ju'tnmenle.
El pdblico pretnié con jdrtiSbadi»imoe 
aplau ma A las inteligentes ilurioniataF. j, , ,
Dos palabras: i »■; /aU
' Acoosejamob (si en aîgo yala'bnestni coü- 
s»jo) co  se alelantê tanto lAcia el pûblicQ 
aci no dar& lugar A que sa inaaginé nadié
30 0  sur movimientos son fo m io »  j o t ^ j  emasiado risiblbmente ddsticos.  ^
Herman, al ejecutar juegos ao ilom s, lo 
liacia A mayor dialancla y reanltaba de ma 
yor efcclo para todos. ,
Y , por iTItimo, en ta cAmtrâ amarllla dh 
beu hacer^e toda: las traneformaciones coii 
algo mAa do ligsreao, corne debe recordar el < 
signor Watry las ejecutaba Robert-Houdin, 
el gran raégico francés. .
Fuera de esto, uno mi aplanso al del pd 
bÜco y saindo afectuoss y minceramente A ta 
sefiora Watry (c. p. b.) A su esposo, al sefior 
Wigo y A todos cnantos tomaron parta en 
tan agradable velada, deseAudoles muchos 
ézitos en lo sucesiTO.
Z ndal.
N. B .—Bueno es advertir que ni siquiera 
he tenido el honor de saludar A ningnna de 
las personas arriba iodioadàs, loq u e trasîado 
A las aima» caHtatitmTf part ^9  n é tbmeP 
esto como un reclamo. ' (
(2025)
(2024 ) D ia rio  de Burgos: sébado, 2 de a b r l l  de 1898
(2025) Diario de Burgos * 6 de abril de 1898
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R  E  S  U  IVI E  N
OOHPJlSlA CESARE WAIEY (ITALIAHA)
E S T R E N O S  . 1  ::  C
NO NOS CONSTA NINGUNO
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
CESARS WATRY 
MISS DELIA 
MéDAME WATRY 
FELIX WIGO
J U I C I O  C R I T I C O :
No e a t i s f i z o  p le n a m e n te  e s t a  Com pafila a  l a  a W lo ié n  b u r ­
g a l e s a  como s e  d e s p re n d e  de  l a s  d l s t l n t e u s  c r é n l c a s .  Se l a  o a l l f l -  
c é  d e  « e x o é n t r i o a  com pafila  I t a l l a n a ”
I N C I D E N C I A S
E l  d i a  2 d e  a b r l l  d e  I 898  d e c i a  l a  p r e  n s a :  «En l a  f u n ­
c i é n  d e  l a  n o ch e  y ,  p o r  ü l t l m a  v e z ,  t e n d r d  l u g a r  l a  « d é c a p i t a  — 
c l é n  d e  u n a  p e r s o n a  v l v a « ,  s u c e s o  que  h a  l la m a d o  e x t r a o r d i n a r l a -  
m en te  l a  a t e n c i é n  e n  to d a s  l a s  c a p i t a l e s  d e  E spafia  y  d e l  e x t r a n  -  
j e r o . . . «
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COMPARIA c in em a  -  TEATRO 
JUAN DE ORDURA T FELIPE FERNANSUAR
1928 : 10 a l  19 de  B n e ro  
1931 : 9 y  10 d e  M arzo
"Muy en b r e v e , e l  préxlm o m a r te s , 1 0 , y so la m en te  por  s e l s  d fa s*  
a c tu a r é  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de n u e s tr a  c iu d a d , l a  CompaHfa més ad m lra -  
da de l o s  p û b lic o s  p o r  su n ovedad , c o n s t i t u ld a  to d a  e l l a  p or a r t i s t a s  de 
c in e m a té g r a fo , to d a  b e l le z a  y J u v en tu d , y d ir ig lê n d o la  l o s  c o n o c ld fs lm o s  
a c t o r e s  Fernanm or y Orduna,
El r é p e r t o r ie  "Boy", "Btebleza B a tu rra " , "Nlno de l a s  m o n ja s" ," P a ll  
c u le r o s " ,  e t c . . .  "
Con e s t a s  p a la b r a s ,  e l  D ia r io  de B u rg o s, de fe c h a  5 de enero de  
1 9 2 8 , an u n c ia b a  e l  prôxim o deb u t de l a  CompaHfa.
E s ta s  p a la b r a s ,  por l o  que s e  r e f l e r e n  a l a  p r e s e n ta c ié n  de l a  Com­
p a n ia , fu e r o n  co m p leta d a s con l a s  que a p a r e c ie r o n  e l  d fa  7 de eneroI
' 1': y"'.'
Al s>lo amitidb dé' U  Cèmï»an’4  Téâ^
i .Am ' .-m  » l _  ' Aîix>CîneDia; c« ya 'eiidlinfe ’la cxpcctaf- 
^tistaS qûr l i  forégîSH y Id'^aiîîënd Tfel tai ia‘
s u  T C p e rto r io , e ti  *1, c u a l  n o s  d à r . in  
a  o o n o c e r ,  e s c e n if ic a d a s ,  l a s  p e l i c u îa s  m â s  
in te r e s a n te s ,  c o m e d z a n d o  e l  d ia  d e l  d é ­
b u t  e i  m a r te s  10 , à  la s  s e i s  y  m e d ia  
V d ie z  y  c u a r lo ,  . t o n  e l  e s t r e n o  d e  la  
h e r m o s a  p r o d u c c ié n  d é  L in a r e s  R iv a s  
« B o y » . '
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l a  teniporâdâ Sera cbrlâ y îo s  pre­
cios de abonô populares. Seis ûmcos 
dias: Plaieas y  palcos con gabiuete,
15 pesetas, y  slM gabitiete 14; biitaca, 
2,50; idem  palco, 2; advtrKendo a los  
scnorcs' abonados y al pdblico en .ge­
neral que desde esie anuncio queda 
abler lo el a donc a ian colosàl te m p o -.  
rada, que p or  premura de tiempo, 
habri lislà  oTidai, estando constitlifda 1 
la CompaHia por laah tfé Ordnna, e l *  
mism o actor que interprété la pelfcd- 
la; Felipe Fernansüar, Vidas,. Monto- 
negro, Ruste, Jerey, etc,, y  de ellas  
Teresa Farrasov Almudena Ayala, E n r-  
queta Farvaro, 'Mercedes Maeso, Luisa 
Oorostegui, etc., estrendndosc adem is , 
de «Boy»^. «E l-N iH o de las M onjas», 
«Nobicza.Baturra» y «Los Peliciileros», 
kentre olras. .
^ E s t a  s e r a  l a  te m p o r a d a  v c r d a d e r a -  
g w t e  o r i g m a f  e n  B u rg o s .
Comsnzé su s  a c t u a c lo n s s  e l  d fa  10 de en ero  de 1928 con l a  obra  
de L in a r e s  R iv a s ,  "Boy":
«Boy», de Linares Rivas. Una corn 
paflîa buenîsTma; mucho arlc, muchc 
piiblicd y  muchos aplausos.
La Hermosa obra que su puso ano­
che, cons rufda con predras arrancadas 
una a ntia, de la gran canlera de la 
vida, ÿa habW ' deléitado nuestro, cspf- 
ridc en  ia pinlaflai; «Boy», es el nom 
orc familiar del m |o ‘ dnico de dit .tf­
tulo r d c  nuestra nobléza. Por su pro­
pia voluntad, elige la carrera de ma 
rinn, y con ia l motivo vive separado 
de su familia algunos ahos, .durante lcr 
cualcs su  padre qucda iîm io i y  vuel- 
ve a casarse sin dar cuen'a de eilo 
al hijo auSentCi
Un buen dia, tehninado u n  viaje de 
pricticas, aparece en. casa «Boy», en 
el inslantc que su. padre comentaba 
su dcsvio; e l muchacho, a lcgrc y  re 
bosando carifio, ob'-aza. a su padre, 
le cuenta sus cosa s , . habla a borboto- 
nes„.; mas de pronto aparece una mu 
fer..., fa de su . padre, là que usurpa 
un puesto que corres(X)nde a. la que 
llcvo D ios. Sbrgcn Tos pririierOS dis- 
gustoS; cl rapàz siénte tin culto pot 
su ntàdrc, fan Bondo: tan : arraigado, 
que rompe cdn su padrC y  se  va por 
cl mundo, acaso sin  frcno, pero ilumi- 
nada por e l çariRo de la mujer que 
le .llevô en  sus «titrailas...
.«Eoy» PC en ju crga;. corre. la .descn- 
frenada. vTdà de los cabarets; se en 
trampa con fds usin-cros, que riven de 
las ligrim aa de los pobrcs, o  dé los 
vicies de lo s  ricos.
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Una noche, momcrilos dcsptleâ de 
una disputa tenida con su pfesfahiis- 
ta, una mano criminal, qtiizi vcnga- 
doia de algiln cxpolio, ascsina àt usa  
rer o ... miéntras «Boy», anda por la 
ciudad. aüorando el à:nor de los su- 
yos. Pero las circunstanciaS, loS deta 
Iles, todo cuanto rodea cl crimen, con  
citase contra «Boy», a qnien la poli- 
cia busca. ■
. Es aquî, en eSlc momcnto, caando  
aparece la mujer cnamorada, que pone 
toda su aima en salvàrlë, porquè estft 
scgura de su inocencia. Beatriz. valjcn- 
tc, enamorada al fin, dcsafiando todo, 
arroslrando el desprecio del los dem is, 
si ello  es prcdso, va en per-ccucidn 
de la verdad: visita a /a mujer que 
supone apasiona a «Boy», y la snpfl- 
ca, muy digna, muy cuerdantCntc, pon- 
ga de su parte cuanto pucda por sal- 
varie. Las palabras de fa enamorada 
son escucliadas por «B oy»; producen 
un efeclo Ian dulce y  tan fuertc en  
su âniino, que se jura a s î mismo ser  
o t io  liombrc. .
«Boy» se présenta a los fueccs, 
prucba su inocencia. y  e l resplanddr 
de la verdad enVnelvc en un nimbo 
de amor y  de perddn a todos los 
su vos... . _ . •
La prcsentacicn, sin, ningil'ii reparo. 
La escena del «Pajariio vèrdc», no  
puede ser m is  real.
Los artistas rayaron à la altarâ dé 
su prôbada famai
"N obleza batu rra"  f u s  l a  obra e s c e n i f l c a d a  e l  d ia  11 de enero  de
1928 par  l a  Compania de Juan Orduna y F e l ip e  F em a n su a r .
PRtNOPAfc 
N oM eca t r a t o m  
M ari»  d e l P ila r ,  Ktida « m ailk a» , he- 
rcd e ra  de u n a  hacienda  g ran d e , ta irlo  
que su  p a d re  tiene m uchos criadu* 
ra  cu lH v a rli, nônel*  buena  . t a r a  a  u n im  
de  ello*, a  S ebastiSn , g u ap o  ' m o io  p lj 
hon rad o  y  Ira b a ja d o r , p e ro  p o b r e  L o*« 
do s « la m o rn d o s . conscien te»  d e  su  
sicidn, seg u ro s  q u e  e t p ad re  de e l l n l  
no cc'nsentird  en  casaries , esconden  s u  i 
q u e re r y  h ab lan  a e sco n d id as; en  lo* 
rccodns d e  lo»  cam ino*. a l s o c a ir e 'd e  
lo f  irb o le »  p ro le c to re » .. ,  p e ro  tm  d ia _  
AIgnn criad o  ch a rla 'd n . co n id  à1g<À 
el g ru p o  d e  com adres, vlbora»  cpn  ™ - 
das , I n tld  e l od io , y ■ to d o  e l p n c b io  
ju p q  la  n o lk ia . .Todo él pueblo, InqlusQ Maroos, et ' moio rico. cl de la» conqiii»t»» fc; ' mcninas, que nunca > habla puesto < lo», ojcs en la f.naBica». y. sinliendo-.ce*' los. asegur'd, ■ Jactandoso, que dl tor« cerla aquclibs » mores, Ian pronto bp- mo lo» intenlara;., y Auscd » Mada del Pilar, hablûla, mi» cos despetho que con amor, y fud rechatado; \»1 • que era rico, de figura airayente. (pero bastaba eao para que todas las nioa. ras le owisleran?. ; , . ; ' 'Marcos, no podia resignarSe a ser desprcciado, ro.ixime despuds de an fan- farria, y urdid una infamia; ■ ayudado por lin cri ado fiel (hay lidelidades (pie iepugnan), logra, éntrar,. en casa de ,< Maria del Pilar, ÿ.descolgarse por Una : :rentana. en cl predso instante que se accrcà ia rond» de mozos, que fe.ven ' 
hoir...
le Àmier tonrada, ùltô. nii. hoû»-; ^
it-pltV V Ja» llama» tomarfan , iwremen-, •: to: .lina copia, amasadà cbn la non- . tailla "de lin. aima resenlida, fui el "ï
'ÿ m m u' Y Ü mUdiA wntf. de bodiCB boctj .bola de nicve» ereCiAie# J
Tg% &S'!'^rT Cei':Z ŸTÆSS I
con. la Jnteryencidn del ' padre Jjnanlco, tommi smeyo giro las cosas. B padré ? 
*  la ' cjltunmad»; .Marco», el aulor x de la ialamiat el padr# juanîco y la »■' ntM, jvaa a Ztaagoza a nrisltar la Ph 'larka: ante cuya imagen fan la mail* deck JaVyeidad. ' : . .'r.'-.. * t^«^del pa»r„ lien» de. fé, segnra de si iMama,. jura aer Iffbcenit jQud _ haW para que resplandenà l'ta ser- dad? ‘ '
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Y aurgtd là hbhlez* baiofra; Seb»^  Udu, el ooTTO pobtelôn que no *abe )|aà -camino aeprir para salvar a au nOàia, cacalà la catà de an imo. linge '■ esta'r rpbando en nn armario..., cnan- dO'cè aometidido iior lo» dé la casa.Preccaado, aaegnra que ya tnlrd m5» aecea-; de eaa manera anpondrin la» . genka que ha «Mo un ladrdn» y. do un enamorado, el one aalld por la-' 
vcnlana de Mafia del Pilar. -. Tania, grandera de aima cononic\-en èl.corazdn de Marcbs, ipie conlieaa an rillanla, aallendo hnido, pnea no cabe 
en Aragdn Twanbre tan zuin._ .. ;Magnifie» ' obra. Soberbn» decoradO, tObrê (odd donde aparece bl attar de la 
Pilarica. • ; V • :Una eoaa, do dbatank, no» parce* • defedooaÂ Ptrico, d ordmario del jneblo, no neceaik dedr otdinariece» kn grande» como Ja» de la cerda para hack leir; el pdblico no Bene por qnd éninar en una cnfail; no* parece 
de poco gnahL ■ , . , ., .Por lo d o ^  todo» lo* aitirtaa ao- breaalleron, éapcdaloienk Pcrko y « padre Juanko, CompaMaa conu^ t^alx Men inerecen > acr, favorettdai por el pdblico. pue* cunmlcn conro pocas an
( 2 0 2 6 )
"Me c a s é  ml madré" fu e  una de l a s  o b r a s  que més g u s té  a l  p û b llc o
b & rg a lés en e s t a  tem porada:
nuNDpAi
, MeÂàa#ndhmArt,«c,
» El fecimdO comédidgrafo sSIor; Ar* 
niclies, firihe «I an promdmlo de haccs reir al pdbilcd, oreaent* en «Jt* nocm obra auir» una bitriga de gran aenor liez, anelto ». gradoao tfilogo jr-ya- riada» dtnacfotic» cdmkaa. . {
„ « n f Æ 5 f f Æ i i S ’ d s r É
padre de <ata ie opone a laa reladoitea 
g^ teber--------- -----
parle conlrafiA Su hl Ja dedde nciqx tar el matilntonio con )a»kr, Joaep dtpIoaUlica, nBo modemo, polio re- preaentaUroadé toda. una genera^ El abo^o decide mata^ ae, ank el altar donde *a, antigua nork.Jin.w oontraer nudHntonio, » dkta W» dia- poaictonta teataincntarla» declaraado he- redeto unkeraal a *o dnico pàrknle don Xmador; fabiicante de Jognetep
a Ik-qm  criInSi propdaiio de au anbguo. novio y  hnyt con fl deàde lé Igmia y  ante* .de la 
eereihaaia nupciaL. i i; l;V. la parcja, acoBipàllada de la *eho-
Lédti, tnyo cnrà pkroeo, el Padre Lu-, caa, éa padrino : de Agualin. •• :. , v. En la taaa yjalToqidal qnedà Tota . ank la ilegida de loa Inldo»,!* calma de loa .œondlono» y padfkoa dlaai , El aaaitMn tbma a los rec»Cn lle^  gàdo» por inlmaa del -Purgatorio,,. y cl. bueno del aellor cuAq mia' çOnO- cedor de la vida, por loeo»; tufa ays dfin no tiene .remedio poaible am que los progcnitoita de la mal educada nlBa inJervengad en el aaunto.- Ji } Al pueWeolo llegan. taoibién cl. dé pipmitkq. (kapreciado .y. el .beiedeÇo 
ain JiCTehcia. ' ' - •-»
î' Èn- êr'segnndo àcl6 de là obéà la fuerzâ. cfihhca . Ikga a »n Unilk.SHdadoms bien eahidiadas, lipoabHn aefioldo*, como el del Padre * Lncaa, bondadoso y .enérgico a ta paq como corretoonde. a su sagrado'ministcrio nrodiicen la tcnalante mlaridad del pii
- vifeble^  ieliidoia; ^  :'Gn^tonte,,pi cnas ea: el clanatro y^ co ans do» novloa. No se decide por partidc aigtmdTTierortnando sua padre* .Up
p. Incaa. . ,. . ; r/.'Amicliea ha hecho coU eatc IJuguCk cdndcô otra obra mis, una de tanto* pbraa pan rek sin irasccndencia. al-
ioS pârddarioa de semejank gdnéro kâtral pueden estar aatiafechoa, pues el Jhgenio del comedidgrafo no decac por lo \1al<k aunque en ocaaioncs «Me caa* ml madré..,» pese nn poco y arma Ire accidn lingnida y peaada fnera de an segnndo acto.El piiblico vid » aplaudid con en- tnsiasmo al final de laa Jomadaa. La* risa* hnpcdlan con frccuencié oir il diilogo.Para Carlo» Amkhea, como para oko» antore», la carcajada es el me jCT aplanso. No importa que ank la; caida . ditima del telAli el pdblico se considéré un poco delraudado. . ; iLa compania puso general inter!» èn cl desarrollo de sus cometidoâ i Merece cltarse la obra de Fernanda Montenegro, que did a an papel de P. .Lucas la jiisteza y cntonacion pre
Mrâf flcraSa, disdreloL Sm lator to toi, aâhe àlgnno» pcquefios errores de diocidn de uno de lo» iirtirpretea, gus- t* si nuiueroso pdblico que llenaba el teatro. atratdo por la firiru del an tor jÿ el écertado conjunto de la eonp-^
( 2027) D iario  ds Bur­
gos: 14 de enero de 1928
(2 é 2 .é )  D iario  de Burgos : 12 de enero de 1928
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Obra i n t e r e s a n t e  y de gra n d isim o  i n t e r é s  r é s u l t é  "E l se n o r  A d rién  
e l  prim o", de C a r lo s  A m ic h e s ,  r e p r e se n ta d a  e l  d ia  17  de en ero  de 1 9 2 0 ,
El sefior Àdriàn ei primo
, tr i Jos cudrcriii âtios, que pi popu­
lar, comediôgrafo, Carlos Atnit'hcs lleva 
cscribiendo obras de f jaîro» quizâs en 
uiuguna alcanzq .Sxifo , Tan jusïo, . cla­
mor oso  y  def in itivb, como tu  esta «El 
senor AdriSr cl primo», redentemerite 
estrenada en, cl Teatro madrilcRo dé 
la Comedia, ' ' •.
• Atento siemprè a las novcdadcs tca- 
traies, que puedan tericr un Interés 
mâximo para el pdblico, razôn princi­
pal "del c x if i que le acom paüa. desde 
sii fundaciqn, «El Teatro Modcrno» 
bonra éstm semana sus priginas con Ig 
cbra maestra de Arnîcncs, a las qtie 
ha dedicado un prfmoroso ndm croex- 
trafordinario, rjiic valdrâ u n  nue\ti 
triunfo a la prestigiosà rcvlsta.
Este Rran numéro va prologado por 
el director de la revlsta, Luis Uriarte 
quien recoge cri ■ urias intiresanlés im- 
présioncs un aspccto personal muy eu- 
rioso de Arnichcs, cuya tristeza de ca 
rdcter contrasta con la alcgrfa, de que 
hace gala en la comkidad de sus obras.
Tambiéii va cl numéro avalorado 
con una carjcatura por Sirio, de Zo­
rrilla, el àctof . que tari mcrccldo éxi­
to lopré en cl estreno de ésta ob-a.
«C l sefior Adrian el prinio», editado 
por «El Teatro M odcrno», valdra tan­
tos lauros a ésta revisla como aplgiisos 
conqu hti en sus representaciones tca- 
trales.
( 2 0 2 8  )
"Las ca n as de Don Juan", c o m ed a  de Juan Ig n a c io  Luca de Tena, fu e  
l a  obra e le g id a  para  e l  b e n e f ic io  de Juan de Orduna,
pr in c ipa l
Estos Tîflimos dias, la cumpania de 
comedias y dramas de Juaji de Or- 
dufia y Fêlipc Fernansüar, lia  pueslo 
en csccna obras de su rcperlorio, 
conocidas de nuestro pûblico, coscchan- 
do en su inlcrpretaciôn numerosos 
aplausos.
( 2028) D iario  de Burgos s 10 de enero de 1928
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T E A f R O C I P À L
CompaHIa dé «inemâ-leaffa de JUAN DE OROüNÀ y FELIPE FERNAHSÜAR /
‘ '• ' M ié ^ f a e v è s .  a las ïcis * liredis. d.‘ dé aborto. y  r  las d k z  T ê«értd.‘ popdfff; 
csfinriRt^  dë là comedla en 1res ados y  en prose, original dë jaan  L. Nuijw.
El MIÔ0 de l0s
• R e d i a l  d e  p o e s ia s  p o r  J u a n  O rd u llk , . î
A T R O  P R J N C J P A L
'M aH anà , m ié î to lb s  ’ 11 , e s iren o . d e  là  p r im o rp sa  o b ra ,  m o d e lo  d e  in te n s ld a d  c sc é n ic a , 
P f b u g b u t i t a ;  F é lib c l P e m a o n ia r ;  e u e e n c à m a  e tm is m o ^ p ë r s o f la je e i t td p e U c n là .  :
Ayer, cfcspüés de «Las canSs de don 
Juan», cumedia de Juan Ignacio Luca 
de Tcna, rcpreseatada coii oéasidn del 
bcncficio de Juan de Ordliiia, rccitd 
éste un seicclo program s poÊlico, cons- 
tifeîdo; por nno «Oriental», de Zorri- 
llâ; Ci pocina «Mi mônfaràrj^ d é  Ga­
briel y  Ùàl5n, y la «Marcha TriunfaI», 
.de Rubén Dàrfo. AntCs  ^de dar comien- 
j%o al recitadn de esta poesîa, Juan de 
Ordufla leyô unos dcllcados versos del 
jovcn pocta burgalés Conrado del.Cam- 
po, titulados «Ya no cantan; los paste- 
res». El piiblico prodigô cntusiastas 
aplausos ta» fa sentidà com posieîôn y 
dedicô- a, su autor. calurosa:. ovacidii, 
eo^ artic fa  por Juan de Otdiinà, que 
puso dé manificsto. en là representàcidn 
-dé, là obra elcgida para sti. bcncficio, 
sus cxceicntes coiidicioriés artfsticas, acà 
sd un poco cmpalidecidaà. jwK su dcsco 
dç, pcdir. a la voz âltisonantë„ y al 
gcsto cnérgico y  çottindo Un hUxtIio 
no p(eeisq para (raosrai^ir,a loS'oyéii; 
tes ci . rico IcsOro, Ifrico de lâs ob'ràs 
rccitad'as.
(2029  )
( 2029) O larîo  de Burgos : 19 de enero de 1920
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CômpaRfa de ciiicnii^fek^ô'âi JÔAlï Dfe ÔRli0fiÂ'’jrlTELIPE*^filfÂi|i
• > V- - « f c  ' •- ■ ■ * .1.1-•...•fcji » . ? : «  aJ.#« i .  ..»•;
r„ Mafiaflà'ftlârté» 
fEpresentacldmek 
siete cnadros; dt
T  E* A T  R  O  P  R I N  C I P  Â
|im pafüa de c içem a -î^ rd  dé JUAN DE OJJÙÙ&& y  FELIPE F E R N Â N ^  
BeneHciô de  Uuah d e  OTKWa^^^
I •* MaHoï^ a miérçoiqs, à.iaf œ ü  ÿ media y a las diez y cua^ , pôpuiar^; 
i qé la preaoça cotnçaia'çd ttcsLBCtos, en prbsa, original de Juan Ignpclb Lnca de Tè 
I'ttfulada ' . ■ , ■ ■
É  L a s  C a d à s  d é  D o a  d i i é d ^ '
T E A T 0 1 y/s;:
Compafila de oinomÀ*teabD.de JUAN DE DRDÜRli Y FELÎPE, , ___ _
, MaRana sibado, à faa sefji a media, 5 /  dé abodb, y il iéà" ?6e% ÿ  cWlfd 
estreno de la comedié éii Ire* Adfin, qriglmal dé Carldé A ^ lche» , /
El seBor Adpi el primo, D Qo^àlM
**r^ T î
t
rTèâTr O PRiNOrP»'. -■' " ■ ’i /'  /'* y.;..:\. .',1 i .. . ::i elz4."âifkl
dompaAfa de cîneiha^ téa^  dd jUAN DÉ O R O jm A y iftü W
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E A T R O  P R I N C I P A L
npUllà deeimiin-laain.ia JUAN DE ODDÜRÀ y,FELIPE FERNANSUAR
t'- M à f im a  d b ir i in g o , e x t n  iim c’o n e s  te a t r a te s .  A l a s  c iia tro ,  p o p u la r ,  r e p r is s e  d e  j a  
c o m e d ia  e n  t r e a  a c to s  y  e n  p ro s a ;  d e  J o a n  L . N d fte z  . , , |
E l N i â ô
V^^;. A  Ia a  a è t t y  m e d ia ,  6 .*  9 e d b o n o ,  y  a  l a s  d ie s  y  c u a r to ,  p o p u la r ,  e s t r e n o  l e t  
fcu p e rsa ln e te  a e v i lla n o ; e n  t r è s  à c to s .  e n  p ro s a ,  o r ig in a l d e  L u is  F e m d n d e z  d e  S e v lllH |y  
A n s e lm e  C .  C a n e n o id e n o m in a d o ;  -  ^ " T '  Z ' \ ,  v* -
LOS PELICULEROS : : \ y m
y[ i % x  l t d  o  R  À  W 'B  i  d  â . d  i / .  jV  ( :  f f . '  ■'
% - ' • . .VI . , ' .rr' i J • ,,1«,-.y»;?..'-., r:
De l a  a c t u a c l 6n  de e s t a  Com paflîa e n  e l  mes d e  Iflarzo de 
I 93 I dam os e l  s i g u i e n t e  re su m e n :
PRINCIPAL
> "üey de Rsjrei"
Eli d o s  dfâs, îin d a d o  c u à iro  ren rcn  
sen tac io n cs  la  c o m ^ A la  d e  Ju an  de O r- 
duA a. p b n ien d o  en  ts c e n a  la o b ra  n lu la - 
d a  « R ey  d *  R evcs» csc ilta  so b re  la  r i ­
d a , p asid n  y  nriierte  d e  N u estro  S iA o r 
Jcsocris to . -
herm osas pKei- 
Bas ^  la Bibiia y  .d is fm ta r  en  la  con- templandn d e  tas tnirirtiabïcs k n A ^rn rs  y 
escenas ' fan conm cnodoras, (an sng rsll-  
v as , Jan  sub lim es ro m o  en  c lla s  sn con ­
sig n a  lo d o  in len to  ;w iri « r r r ta rn o s  p o r  
o iro  co n duc to , a j a  vida <fc Jcsûs, resu l­
t s  p d b ie  y  m u y  "de^roporcio iR ado.El asunio es la» graridtoso, que snjo admite iina Icctura aoaegada y una tne- dilaCMn inlensa
Llevnr al Teafro csss escenas ‘e» Is- bbr ' todyprMncfida y vvqnics'iat 
Un gesfo mal esfuUiado. una escenà tin pocd acenliiada r Irasfa on Xono de 
VôitmA» * ntnoa Ttierfe. piede Ile par d ptoducir un éfecto Confrario al nue'se persigoe., .
•H|y <ijsAA ituL noi Se ban h; tib t>ara atr adaptadss' * loi eScertarW y Wo ÿiaitio eStA «MlUgnado en los Llbros Sagridod,yi»'pareee' que «JloisirVe (tira 
yr leldô y doHitnlaiR) pero'nb para Iiav 
t e r  edN eliy lAia 'dbervfceoica._ ES JiJSWXbnSIguSir qlie'Jdaft’t{e Or 
* " R f  ÿ «  b tii t iN fih  w reab A  tra iid c S  «s- fimrl4)S'-jî^  s»Iÿ;ivi*6»«,.‘id*s!gOI«ndq
ciohes ■ ..............
( 2030)
(2030 ) Diario de Burgos : 11 de Marzo de 1931
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T E A T R O  P R I N 0 I P A #
Pompailla de cinema-teatro de JUAN DEOROUNA y FELIPE FERMANT 
ft| D e s p e d l d â  d e  la  C o m p a f i la .
Maîlana jueves, a las sels y media, la comedia en très àv-tos, original 
Joaqufn Alvarez Quintero, titutada
Mâtino dé locura
as diez y cuarto, beneficio de Felifie Fernansitnr; dediçndaa ta Coîpnla 
primoTOsaobra
N o b l  e z a  b a i i i r  r à
ELENA
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COKPAKIA cinema - TEAÜCRC t
JUAN DE ORDURA Y FELIPE PERNANSÜAR
A c t u a c i o n i i e c h a s
1928 s 10 al 19 de Enero 
I93I * 9 y 10 de Marzo
E s t r e n o s
BOT t de Idnares Rivaa 
NOBLEZA BAIURRA
LAS CANAS DE DON JUAN (REESTRENO)
EL SEROR ADRIAN EL PRIMO o LAS VELEIDADES DE
LOS PELIOULEROS 
REY DE REYES
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o i
JUAN DE ORDURA
FELIPE FERNANSUAR |
s e Ror v i Ras  i
s eR o r  MONTENEBRO !
TERESA FARRASO
AIMUDENA AYALA
ENRIQUETA FARVARO
MERCEDES MAESO
LUISA GOROSTEOUI
% J u i c i o O r i t i c o
" D la r i o  d e  B u rg o a ” , e n  s u  c r d n l c a  d e l  d l a  12 d e  e n e r b
de 1928 d e o l a  t e x tu a lm e n te  % • •  ."C o m p afilas  como d a t a  b le tn  m ere— 
c e n  s e r  f a v o r e c i d a s  p o r  e l  p d b l i o o ,  p u e s  cu m p len  oomo p o o a s  s u  I t  
le m a  : d e l e i t a r  I n s t r u y e n d o *  •
Con e s t a s  p a l a b r a s  re su m lm o s c l a r a  y  p b s i t lv a m e n le  l o  
que  s u p o so  l a . a c t u a c i d n  d e  e s t a  Com pafila e n  e l  T e a t r o  ^ r i n c l  — 
p a l  de  B u rg o s .
I n c i d e n c i a s
J u a n  d e  P rd u fia  I n t e r p r e t d  l a  o b r a  BOY, d e  I g u a l  m a n e rs
-  d e o l a  l a  c r l t i c a  -  que  e n  l a  p e l l c u l a .
ME CASO MI MADRE % f u e  u n a  d e  l a s  o b r a s  p u e  s  t a s  e n  e s c e n a  
p o r  l a  Com pafila que mds g u s td  a l  p ü b l i c o  b u r g a l é s
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COMPARIA " PRO PATRIA "
(ARTISTAS REÜNIDOS)
P r im e r a  a o t r i z  t  JOAQÜINA AIMARCHE
1936 % 18 de s e p t ie m b r e  (d o a  d n io a s  f u n c to n e s )
En d o s  f u n o io n e s ,  c e l e b r a d a s  a y e r  e n  e l  p r im e r  C o l i s e o  
a o tu d  a n t e  n u e s t r o  p d b l i c o  l a  COMPARIA PRO PATRIA, de " A r t i s ­
t a s  R e u n id o s " ,  de  l a  que e s  p r im e r a  a o t r i z  JOAQÜINA ALMARCHE.
E s t r e n d  e l  o o n ju n to  e s c d n ic o ,  m o d e s to  e n  s u s  a s p i r a c l o  -  
n e s  y  d i s o r e t o  e n  s u  l a b o r ,  l a  co m ed ia  m u s i c a l  a r r e v i s t a d a  de 
d o n  E m il io  P* C a d a r s o ,  m d s io a  de V, S e r r a n o ,  "AMOR Y ESPIONAJE" 
l a  p ro d u o o id n  e s t r e n a d a  t i e n e  como fo n d o  u n  l o a b l e  prop<5— 
a i t o  de e l e v a r  e l  a o e n d ra d o  a m b ie n te  p a t r i d t i o o  e n  que s e  d e s e n  
T u e lv e  l a  a c t u a l l d a d  e s p a f io la  y  a im que e n  e l  d e s a r r o l l o  de l a  
oo m ed ia  ( ? )  no  o o r r a n  p a r e j a s  e l  a o i e r t o  c o n  e l  n o b le  f i n  que  
s u s  a u t o r e s  s e  p r o p u s ie r o n ,  l a  o b r i t a  c o n c lu y e  co n  v i b r a n t e s  
m im eros que  a g r a d a n .
En l a s  d o s  s e s to n e s  s e  e n to n d  e l  f i n a l  de l a  r e p r e s e n t s — 
o id n  e l  Himno de l a  F a la n g e ,  y  en  l a  de l a s  s i e t e  l o s  a p l a u s o s  
d e l  p i îb l io o  s e  d i r i g i e r o n  h a c i a  e l  p a lc o  que  o cu p a b a  e l  i l u s t r e  
e s o r i t o r  P e d e r io o  G a r c ia  S a n c h iz .
A n te  l a  i n s i s t e n o i a  de  l o s  c a r iR o s o s  a p l a u s o s  co n  q u e  l a  
o o n c u r r e n o ia  l e  d l s t i n g u i a ,  hubo  de h a b l a r ,  e n  e l o c u e n te s  p a l a ­
b r a s  de a c e n d r a d o  p a t r i o t i s m e  y  de p r o fu n d a  g a r t i t u d  p o r  l a s  
r a u e s tr a s  de a f e c t o  que  r e c o g f a  en  s u  e s t a n c i a  e n  n u e s t r a  c i u  -  
d a d .
Sus palabras, elocuentes y aoertadas, fluyeron de sus
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l a b l o s  c o n  u n a  e s p o n ta n e id a d  y  u n a  g a l a n u r a  t a l e s  que l o s  o— 
y e n t e s ,  e m b e le s a d o s , l e  h u b le r a n  e so u c h a d o  d u r a n te  l a r g o  r a t o ,  
no  y a  s i n  c a n s a n c io ,  s i n o  c o n  s a t i s f a c c i d n .
G a r c ia  S a n c h iz ,  a l  c o n o l u i r ,  v o lv id  a  r e c o g e r  o a l u r o s a s  
m u e s t r a s  de a f e c t o  y  de  f e l i c i t a c i d n  p o r  s u  im p r o v is a d a  p e r o  
e lo o u e n te  c h a r l a  e n  n u e s t r a  p r im e ra  s a l a  d e  e s p e o td o u lo s ,  d o n -  
de v o lv e r d  a  d e l e i t a r  a  l o s  b u r g a l e s e s  e l  p rd x im o  m id r c o le s  coi* 
c o n  u n a  de s u s  p e c u l i a r s s  y  o r i g i n a l e s  I n t e r v e n o i o n e s " . ♦ ,*
( 2031 )
Tecafro P r i n c i p o l
C o itip an ia  PRO PATRIA
( A l i r i S T A S  r e u n i d 6 $ )
prim era oclpiz: JOÀQUiNA ALMARCHE
M .ifla h ft c .c '.uh itro , cIoî ùnlcn.<  n ii'.c io iieS , n  l a s  c u a t r o  ÿ  a. s k i e ,  COn c l  e s -  .Tcno, d ?  l a  c c - n r d i a  m u s i c a l  a r r c v l s l a d a ,  < k  g r q u  c s i ) e : t â c \ i lo  y  a m b h n t c  q a -  
t r ià t '.c o ,  e n  t r r s  a d o ? ,  d lv k la  e n  s e l s  c u a d ro s ,  o r ig in a l  d a  d o n  E m ll lo  F .  C a d a r s o  
: h i i s l r a  tic  V. S c i r a n o  •
;%mpi®r T  e » |* i o p < ^ é
E n  cl r c p a r lo  tic  e s t a  c o m e d ià  t ç n i a r â n  p a r t e ,  a d é m i â  d e  to rfa  î â  C b m ç a ü iA , 
Lis c s t r c l l a s . d e  v rr ie tx ls v  . . . .
V c-dct l i a i ? ! '  C A R M E N  ftO Y . d A n J ia rln a ;  JO S E T T E ,F A K S ,
B a U a r in a  c s p a i io la ;  E N C A & N ÏT A  N E tlO l.
B a i la r in ,  . lÜ t lA N  V IC E N T E , M à e s t r t t  d o n ié r la id o r ,  V. S E J lR A llC
O r r c R tc  R  ; p r e s e n t  a n U  : F E P È îl lÇ O , .' »,
(2031 ) Diario de Burgos * 19 de septiembre de 1936
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R E S U M E N
COMPASIA "PRO PATRIA" (ARTISTAS REÜNIDOS)
P r im e r a  a o t r i z  t  JOAQÜINA AIMARCHE
■? 17 C  .  1936 I 18 de  S e p tie m b re  ( d o s  ü n i -
s c a s  f u n c io n e s )
AHOR T  E8PIŒTAJE % ccxnedia m u s i c a l  a r r e v i s t a d a  
d e  D n. E m i l ie  F* C a d a r s o ,  m d s ic a  d e  V. S e r ra n o
A R T I S T A S  D E S T A C  A D O S
JOÂQÜINA AIMARCHE 
GARCIA SANCHIZ 
CARMEN ROT 
ENCARNITA NEIRA 
JULIAN VICENTE
J V I C i O  C R I T I C O :
" * . , C w ju n to  e s  
y  d i s c r è t e  e n  s u  l a b o r * » .
* , c é n i c o ,  m o d e s to  e n  s u s  a s p i r a c i o n e s .
I N C I D E N C I A S :
En l a s  d o s  d n io a s  s e s io n e s  que  o f r e c i d  a l  p d b l i c o  
b u r g a l é s  r e p r é s e n t é  l a  CompafÜa l a  m ism a o b r a  ( y a  in d i c a d a )
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1 4  CUADRO CLASICO DE LAS JUVENTUDES DE 
FALANGE ESPASOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J .O .N ÎS  j
1939 : 1 y  2 d e  F e b re ro
PRESENTACION d e l  CUADRO CLASICO DE LAS JUVENTUDES 
DE FALANGE ESPAffOLA TRADICIONALISTA T DE LAS J .O .N .S ,
" . . . C onform e ten em o s a n u n c la d o , h o y , v i e m è a ,  1 d e l  a c t u a l ,  
t e n d r d  l u g a r  e n  n u e s t r o  T e a t r o  P r i n c i p a l ,  l a  p r e s e n t a o i d n  d e l  c u a  
d ro  c l ^ i c o  de l a s  O rg a n iz a c io n e s  J u v e n i l e s  ; p r e s e n t a c i d n  q u e  p ro -- 
m e te  r e v e s t i r  c a r a c t è r e s  d e  a c o n te c im ie n to  no  s d lo  p e r  l a  c a l i d a d  
a r t i s t i c a  d e l  p ro g ra m a , s i n o  ta m b id n  p o r  l o s  e le m e n to s  que  l a  i n — 
t e g r a n  y  l a s  a u t o r i d a d e s  q u e  h o n r a r d n  co n  s u  p r e s e n c i a  e l  a c t o .  |
E l  p ro g ra m a  de l a  f ü n c id n  e s  e l  s i g u i e n t e t  |
1 . -  Una "L oa"
2 . -  E l  p a so  de  "L as A o e i tu n a s " ,  de Lope de R ueda
3 . -  E l  Conde O l in o s "  (ro m a n ce )
4 . -  "Gnomos e n  e l  b o sq u e "  (d a n z a  pan tom im a)
5 . — " E s t r e l l a  de p a z "  (e s ta m p a  b f b l i c a  d e l  s i g l o  X V II)
Todo e l l o  a rm o n iz a d o  eon  i l u s t r a c i o n e s  m u s i c a le s  como 
fo n d o s  e in t e r m e d io s .
La c o m p o s ic id n  de l a  "L o a " , l a  a d a p ta c ld n  e s c d n ic a  de  l a s  
p i e z a s  r e p r e s e n t a d a s  y  l a  d i r e c c i d n  a r t i s t i c a ,  h a  s id o  c o n f ia d a  
a  Tomds S ese fia  P a l a c i o s ,
E l  p a so  de "L as A c e i tu n a s "  s e  r e p r é s e n t a  segiSn e l  t e x t o  o r i
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glnal.
La mdsica de "Estrella de paz" ha sido compuesta por Paqui- 
ta Velerda.
Han revisado los textos cldsicos. Maria Anddjar, Carmen 
Martin y Antonio Tovar.
Para todas las piezas representadas ha pintado los telones 
y dibujado los figurines para el vestuario Francisco Puig Corvd- 
Ruiz. y confeccionado los trajes de las figuras, "Lupitaka".
La oirquesta ha sido conjuntada con el Sexteto de Radio Na- 
cional, que dirige el maestro Francisco Cassent,
De regidor de escena ha actuado Francisco Gallardo. 
Représentantes, segdn salen en escena y hablan:
1 .- De la "Loa" t
Recitante s Ana tbria Gdmez Portugal 
Infante i Isabel Pastor 
Flécha : luis Andrey Monmar
2.- De "Las Aceitunas" î
Torubio t Francisco Gallardo Escudero 
Menciguela : Sbria Dolores Ifiigo 
Agueda : Ana Maria Gdmez Portugal 
Aloxa : Estrella Casas
3«- De "El Conde 0linos" :
Romancero s Estrella Casas 
Reina t Beatriz Rbrtinez 
Infantina i Maria Dolores Ifiigo 
Pajeclllo t Ana Maria Ifîigo 
Dama t Maria Teresa Agusti
Fajes î Isabel Pastor y Maria Asuncidn Gdraez Portugal 
Conde t Ana Maria Gdmez Portugal
Soldados t Maria Dolores Oyuelos y Magdalena Villalain
4.- De "Gnomos en el Bosque" *
Tiempo ; Estrella Casas 
Rey j Pili Aizpuru
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Travesuras : Ana Marfa Ifilguez 
Aurora : Magdalena Villalafn 
ffrupo de gnomos
5.- De "Estrella de paz" t 
Pastor : Beatriz Martfnez 
Zagal : Estrella Casas 
San Josd : Marfa del Carmen Femdndez Cuesta 
La Virgen : Marfa Dolores Ifiigd 
Angel : Casilda Gonzalez
Caseros : Emilia Martfnez y  Amparo Aizpuru |
Zagalas : Marfa Teresa Femdndez Cuesta y Mt del Carmen ,
Anddjar '
Pastores s Magdalena Villalafn, Conohita Martfnez de Velas­
co y Charito Ibdfiez 
Ciego : îfarfa Teresa Agustf 
Lazarillo : Ana Marfa IftLgo 
Nifio : Isabelita Pastor 
Pariseo s Marfa Teresa Pastor
Soldados Romanos : N.N, |
Cores de Organizaciones Juveniles de Burgos 
Concertadora t Paquita Velarda
Tiple Solista : Casilda Gonzalez...... " ( 2032 )
( 2032 ) D ia r io  de Burgos t 3 de fe b re ro  de 1939
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R E S U M E N
CUADRO CLASICO DE LAS JUVENTUDES DE PALANGE ESPANOLA TRADI­
CIONALISTA Y DE LAS f.O.N.S.
1939 * 1 y 2 de Pebrero
È S T R E N O S :
En realidad, esta Compafila présenté un programa dnico 
èn una funeién mdltiple que detail amos en el e studio.
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
lODA LA COHPAfllA
J U I C i O  C R l T I C O :
Tantôt el programa cultural como el musical résulta—
ron un gran éxito para la Compafila debido a la extraordinaria 
afluencia del pdblico burgalés a los actos
I N C I D E N C I A S :
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15
COMPAHIA GUERRERO - MENDOZA
(MARIA GUERRERO Y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA)
1905 : 29 y 30 de Agosto : Visita de Alfonso H I Î  à
Burgos
1911 : 2 al 5 de Octubre
1913 : 2 al 5 de Octubre
1915 : PERIAS t 27 de Junio al 4 de Julio
1917 : 26 de Junio al 3 de Julio î PERIAS
1923 : 5 al 10 de Mayo
1930 i 13 al 18 de Septiembre
La Gran Companla O ram âtica M aria G uerrero — Fernando D la z  de Men­
doza a p a r e ce  en B urgos en e l  ano 1905  d u ra n te  l o s  d ie s  29 y 30 de a g o s t o .
" . . .E n  e l  T e a tro  P r in c ip a l  -  d e c la  e l  B la r io  de B u rg o s, de fe c h d
30 de a g o s tô  de 1905  -  fu n c id n  r é g la  p or l a  Companla G uerrero-M endoza, po-
n lê n d o se  en e sc en a  "El v e rg o n zo so  en p a la c lo "  y "Posas de ofcoHo", ^ 0 3 3 ^
Y e l  d la  3 0 , d e c la  e l  mlsmo p e r ld d lc o  : . . En e l  T ea tro  P r in c ip a l  
r e p r e se n ta r â  l a  Companla G uerrero-M endoza e l  drama de Tamayo y B au s, **Lo- 
cura  de amor".
" . . . E l  T ea tro  P r in c ip a l  p r e se n ta b a  anoche e l  a s p e c to  de l a s  g ra n d es  
so lem n ld a d es  y e s  que l o  bueno s e  Im pone, y a n te  l o  b e l l o ,  a n te  e l  a r t e ,  
a n te  l a  so lem n e , e l  h l e lo  mAs co n g e la d o  s e  d esh a ce  y l a s  mds g l a c l a r e s  
tem p era tu ra s  s e  tran sform an  en t r o p ic a l  c a lo r .
( 2 0 3 3 ) "El d ls t ln g u ld o  l l t e r a t o  -  d e c la  e l  D ia r io  de Burgos -  seB or 8 e -  
n a v e n te , a u to r  de l a  segunda de d lc h a s  o b r a s , vendrfi de B ilb a o  en  autom é- 
v i l  con M aria G uerrero y Fernando D laz  de Mendoza para a s l s t l r  a l a  fu n -
c l6 n .  C o in c id e  e s t a  a c tu a c lé n  de la  Companla con l a  l le g a d a  a B urgos 
d e l  rey  A lfo n so  X I I I .
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6Quê s e  puede a n a d lr  a l  cûmulo de g l o r i a s ,  a l a s  In nu m erab les f r a ­
s e s  de en co m lo , a  l é  b r i l l a n t e  a u r e o la  que con ta n ta  j u s t l c l a  radea a l a  
em ln en te  a c t r l z  M aria G u errero , g l o r i a  s i n  par  d e l  t e a t r o  m o d e m o ? ,,,
T r a ta r  de e m lt lr  un J u lc lo  c r l t l c o  de su tr a b a jo  s é r ia  p r e te n s lô n  
que p o d r la  r a y a r  en p e d a n te r la ,  cuendo l l t e r a t o s  e m ln en tes  han b o sq u e ja -  
do ta n  m a g ls t  ra im ent e , no s â lo  l o  que Maria G uerrero  e s  en s i ,  s in o  tam - 
b lô n  l a  i n f l u e n c la  que ta n  d lr ec ta m en te  ha e j e r c id o  en l a  r eg e n e ra c ld n  de 
n u e s tr a  e s c e n a .
A n tes  s e  t e n la  a l  t e a t r o  como l a  e s c u e la  de co stu m b res , l a  ensenam - 
za de l a  v id a  en  l o  que s e  r e f e r l a  a l a  l l t e r a t u r a  de l a  o b r a ;h o y , dada 
l a  forma en que M aria G uerrero pone l a  e s c e n a ,  e l  t e a t r o  abarca  l a  e n s e -  
Ranza de c u a n to  s e  r e la c lo n a  con l a  v id a  s o c i a l  en e g e n e r a l ; n i  un d éta i­
l l é  s e  o m lte ,  n i  l a  mener f a i t e  s e  n o ta  en cu a n to  a a t r e z z o ,  decorado y 
v e s t u a r io .
P or e s o ,  r ln d le n d o  un t r lb u t o  de a d m lr a c lén  a l a  g l o r i a ,  n u e s tr a  
m ls lé n  e s  en  e s t e  momento ta n  s ô lo  d l r l g l r  a  M aria G u errero , a l a  em lnen­
t e  a c t r l z , c a r l n o s a  y e n t u s la s t a  f e l l c l t a c l ô n  d e m o str a c lâ n , tam b lên , de 
l a  o v a c lé n  que anoche l a  t r ib u t é  e l  p û b llc o  de B u rg o s, h a c lé n d o la  s a l i r  
r e p e t ld a s  v e c e s  a l  p a lc o  e s c é n lc o .
La herm osa com edia d e l m aestro  T lr s o  de M ollna fu e  adm lrablem ente  
in te r p r e ta d a  p o r  l a  seR ora G uerrero y e l  S r .  D la z  de Mendoza, secundando  
l a  la b o r  a f l l lg r a n a d a  de e s t o s  a r t i s t e s  e l  r e s t o  de l a  com panla.
La a d m ira b le  obra  de D. J a c ln t o  B e n a v e n te , "Rpsas de o to n o " , fu e  
o tr o  nuevo t r lu n f o  para l a  sen o ra  G u errero , s le n d o  lla m a do a e sc en a  e l  
S r . B e n a v e n te , p r e se n tâ n d o se  en e l  p a lc o  e s c é n lc o  en u n lén  de l o s  a c t o -  
r e s .
P r e c lo s a s  l a s  d e c o r e c lo n e s  e s tr e n a d a s  y e le g a n t îs lm o  e l  v e s t u a r io  
y a t r e z z o .
A p e t 1 c lé n  de gran  némero de p e r so n a s  s e  r e p l t e  e s t a  ta r d e  l a  fu n -  
c lé n  de anoche y hoy te n d r ë  lu g a r  l a  û lt lm a  r e p r e s e n ta c lé n  de l a  Compa-
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n ia  con "Locura de amor". ( 2 0 3 4 )
" ...A n o c h e  e l  t r lu n f o  fu e  c o m p le to , I n d l s c u t l b l e ; e s  de su p o n e f  que  
a M aria G uerrero l a s  o v a c lo n e s  que r e c ib l é  en "Locura de amor" l a  hàyan  
hecho o lv ld a r  e l  e n fr la m le n to  de l a  prim era n o ch e.
M aria G u errero , en e l  p e r so n a j e  de "dona Juana", e s tu v o  m a g i s t r a l |  
no cabe mSs en e l  a r t e  e s c é n lc o .
La lu c h a  de a f e c t o s ,  e l  e n tr a n a b le  amor que s l e n t e  p or su  e s p o s o ,
e l  "rey F e l ip e " ,  l a  p a s lé n  de c e l o s  que de e l l e  s e  a p o d era , e s t u v le r o n  
ta n  adm lrablem ente en carn ad os en  l a  em ln en te  a c t r l z ,  que n o s t r a s la d a  â 
l a  més p e r f e c t s  r e a l ld a d .  Tuvo mementos f e l l c l s l m o s ,  e sp e c la lm e n te  en e l  
t e r c e r o  y cu a r to  a c t o s ,  s le n d o  lla m a da a e sc en a  m u lt ltu d  de v e c e s  en  m e- 
d lo  de a tr o n a d o r e s  a p la u s o s .
Muy b ie n ,  ta m b lên , l a  sen o rT ta  S u érez  y l o s  s e n o r e s  Mendoza y C ir e ­
r a .
E l v e s t u a r io  y decorado e le g a n t l s lm o s .  IL éstlm a que s e  d lsp U S le ra
a û ltlm a  h o r s  no c o lo c a r  en e l  û lt lm o  a c to  l a  d e c o r a c lé n  que l a  obra  p r é ­
v i e n s  y que e s ta b a  d is p u e s ta  a l  e f e c t o l  (2035  )
B reve tam blên  fu e  l a  e c t u a c lé n  de l a  Companla G uerrero-M endoza e l  
ano 1911: d esd e  e l  d la  2 de o c tu b r e  h a s ta  e l  d la  5 d e l  mlsmo m es.
En e s t a  o c a s lô n ,  l a  com panla com p léta  e s ta b a  form ada p o r  :
A c t r ic e s  : J o s e f ln a  B la n co ; E n c a m a c lé n  B o f f l l ;  M a tlld e  Bueno; 
M aria C an clo ; H o r te n s ia  G e la b e r t;  Carmen J lm én ez ; M aria G u errero ( M l- 
la g r o s  J lm énez A g u lr r e ; Aurora L e -B r e t ; L u lsa  L e -B r e t ; C on su elo  L e én ; 
S o f ia  R lquelm e; E len a  R iquelm e ; E len a  S a lv a d o r ; M aria V a le n t in a .
A cto r e s  ; C a r lo s  S l l e n - P e r k ln s ;  F e l ip e  C a r a l; A lfr e d o  C ir e r a ;  J u -
(2034 ) D ia r io  de B urgos ; 30 de a g o s to  de 1905
(2035 ) Diario de Burgos : 31 de agosto de 1905
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l l o  C o v is a } Manuel D ia z ;  Fernando D iaz  de Mendoza ; Eduardo G ir a n d ie r ;  
F e d e r lc d  G onzÀ lezf Ramdn G uerrero; R icard o  J u s to ;  L u is  M artinez Tovar; 
E m ilio  M asajo; Fernando M ontenegro; R a fa e l S an ta  Ana; E m ilio  T h u i l l e r ;  
F r a n c is c o  U r q u ijo .
E l R e p e r to r id  para  l a s  cu a tr o  fu n c io n e s  f u e :
"Locura de amor"
"Eh F la n d e s  s e  ha p u e s to  e l  s o l"
"La a l c a ld e s a  de P a stra n a "
"El hombre de mundo"
"Rosa y R o s ita " .
" , ..A n o ch e  d éb u té  l a  CompaRla G uërrero-M endoza.
N i una s o la  lo c a l id a d  d e so c u p a d a .. .Lo m ejor de l a  so c ie d a d  b u r g a le -  
sa  SB h a lla b a  en e l  T e a t r o . . .
E l é x i t o  de M arquina -  "En F la n d e s  s e  ha p u es to  e l  s o l"  -  acompaRé 
slL p e r so n a l de M arla G u errero . La in s ig n e  a c t r l z  l l e g é  a l a  més p r o d lg lo -  
sa  p e r f e c c lé n .
T h u i l l e r  dem ostr é  s e r  e l  gran a c t o r  de s l e m p r e . . .
J o s e f la n  B la n co , I n s u p e r a b le . . .
Gran é x l t o . . . "
"Priraavera en  o toR o" fu e  l a  obra  p u e s ta  en e sc e n a  e l  d la  3 de o c ­
t u b r e ,  en segunda fu n c lé n  de abono.
" . . .L a  s a l a ,  como e l  d la  a n t e r io r ,  r e p le t a ,
"Prlm avera en o toR o" , p r e c lo s a  com edia de M artinez  S ie r r a ,  fu e  un 
e x l t a z o . . .
I n t e r p r e t a c lé n  p e r f e c t s . . . "
"Locura de amor" , e s  l a  obra p u e s ta  en  e sc e n a  e l  d la  4 de o c tu b r e  
en t e r c e r a  fu n c lé n  de abon o.
" . . . 5 1  g ra n d es han s id o  l o s  ê x l t o s  lo g r a d o s  p or l a  Cpmpanla G uerre­
ro-M endoza en e s t o s  d os d i e s ,  n lnguno t l e n e  compar a c lé n  con e l  a lca n za d o
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anoohe en e l  drama de Tamayo y B aus, "Locura de amor",
N etam ente c a s t e l l a n a ,  e s  e s t a  obra una de l a s p r l n c lp a le e  d e l  I n s i g ­
ne a u to r  de "Un drama nuevo" .
No s e  puede d e c ir  mfis d e l  t a l e n t o  de l o s  a r t i s t a s . . . "
Se d e s p id ié  l a  Companla e l  d la  5 de o c tu b r e  con l a  ob ra  de V entu ra  
de l a  V ega, "El hombre da mundo",
" . . .A y e r ,  fu n c lé n  de d e sp ed ld â  de l a  Companla.
E l t e a t r o ,  l l e n o  como en l a s  n o ch es a n t e r lo r e s .
Comedia de V entura de l a  V ega , "El hombre de mündo", ob ra  q u e , a  
p e sa r  de su r e c o n o c ld o  m ê r lto ,  s e  d l s t a n c la  mucho, por  su  fa c tu r a *  d e l  
g u s to  dom inante en e l  d la ,  ra zé n  por l a  c u a l  no a ca b é  de en tu s la s iA a r  a l  
p é b l l c o ,  que l a  a c o g lé  con a lg u n a  f r l a l d a d . . .
P er o , a p e sa r  de to d o , s a t l s f l z o  a l a  m a y o r la . . .
La b rev e  tem porada ha s id o  por t o dos l o s  c o n c e p to s  b r l l l a n t l s l m a  
y segûn  n u e s tr a s  n o t l c l a s ,  muy l u c r a t l v a . . . "
Hemos se g u ld o , un p o c o , e l  j u l c l o  de l a s  a c tu a c lo n e s  a p a r e c ld a s  en  
e l  D ia r io  de B u rg o s. Vamos a f l j a m o s ,  so b re  to d o ,  de cémo o p ln a b a  "La 
Voz de C a s t i l la "  de e s t a  a c tu a c lé n  y de l a  gran CompaRla G uerrero-M endo­
z a .
ECOS TEATRALES.- LOS ESTRENOS»
"En F la n d es  s e  ha p u e s to  e l  s o l"
En l a  obra d e l p o e ta  M arqulna s e  p la n t e s  y r e s u e lv e  un problèm e hu­
mane, r e a l ,  que s e  r e p l t e  en l a  v id a ,  s e  s o lu c lo n a  c a s l  slem p re  de un mo­
do no muy b r i l l a n t e ,  t a l  v e z ,  p ero  a ju s ta d o  a l o s  n a t u r a le s  Im p u lsa s d e l  
c o r a z é n .
Més que l a  p a t r la  h ered ada de n u e s tr o s  m ayores, mâs que e l  p a t r i -  
monlo m a te r ia l  y m oral que nos han le g s d o  n u e s tr o s  p a d r e s , n o s a t a  y n o s  
domina l a  p a t r la  c r e a d a , con su c a lo r  de n id o , con su s d e f e c t o s  y  a f e o -  
t o s ,  con  esB  s e n t lm le n to  que b r o ta  como una b e n d lc lé n  de D lo s  d e l  c o r a ­
zén  de l o s  p a d r e s .
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P o r  mucho que no a a t r a ig a  y subyugue l a  t l e r r a  donde rep osan  n u es— 
t r o s  a n te p a s a d o s ,  ha de s e d u c ir n o s  mds a q u e l la  o tr a  donde fo m em o s una fa -  
r a l l ia ,  donde e l  ca r iR o  de l a  m u jer , p r im ero , de l o s  h iJ o s ,  mds ta r d e ,  n os  
f o r t a l e c e n  y dan dnlm os para p r o s e g u lr  l a  m archa.
Don D ieg o  AcuRa de C a r v e ja l , c a p ltd n  de l o s  T e r c lo s  e s p a n o le s ,  e n -  
c u e n tr a  en t l e r r a s  de F la n d e s , en una pequeRa h a c ien d a  cam peslna en e l  
B ra d a n te , a donde l l e g a  h e r ld o ,  s i n  fu e r z a s  para  c o n t in u e r  su s  hazaR as, 
g a n e r o sa  h o s p l t a l ld a d .  Y e l  amor l e  r e t l e n e ,  y  en  m edio de l a s  d u lz u r a s  
de l a  p a z , cre y d n d o la  ya I n t e m l n a b le ,  s e  une a M agdalena. Y on h i  jo  v l e -  
ne a a le g r a r  l a  c a s e  d e l  a n t lg u o  c a p ltd n ,  que e s  e le v a d o  por  Espana a l a  
d lg n ld a d  de C q n se je r o .
P erp v u e lv e  l a  g u e r r a , y su r g e  e l  trem endo c o n f l l c t o .  D iego Acuna, 
como G o n se je r o , como e s p a n o l,  ha de p e r s e g u lr  a l o s  f la m e n c o s , a l o s  qua 
n a c le r o n  en  a q u e l la  t l e r r a  donde f lo r e c lA  su  amor. Y a su p a t r la ,  l e  o f r e -  
c e  e l  s a c r l f l c l o  de su  l lb e r t a d ,  p r im er o , y de su  v id a  mds ta r d e ,  pero  de 
l a s  p a s lo n e s  e s  l ib e r t a d o  p o r  l o s  mlsmos enem lgos de su  p a t r la ,  y en la  
lu c h a  l a  m uerte  s e  l e  m uestra e s q u iv a .
Y a l  t r lu n f a r  l a  r e b e l l é n ,  v e n c ld o , como su p a t r la ,  con l a s  am argu- 
r a s  de l a  d e r r o t a ,  t o m a  a l  h o g a r , en e l  que nuevam ente, como a n te s  l e  
fu e r o n  cu ra d a s l a s  h e r ld a s  d e l  c u e r p o , l e  son  a h o r a , con manos s o l i c i t a s ,  
que sab en  de d e l lc a d e z a s  y t e r n u r a s ,  r e s ta n a d a s  to d a s  l a s  h e r ld a s  d e l  efll- 
ma.
H ub lera  s i d o ,  s ln  duda, mds g r a n d io s e , mds h e r o lc o ,  e l  s a c r l f l c l o  
de to d o s  l o s  a f e c t o s ,  e l  abandono de to d o s  l o s  am ores, e l  I r s e  con su s  
c o m p a tr io te s ,  s l n  c o n s u e lo s  de m ujer, n i  c a r l c l a s  de h l j o s ,  e l  m archar, 
con su s  s o ld a d o s ,  en  l a  hora  de l a  d e r r o ta .
P ero  e l  co ra zô n  no p r e s t a ,  c a s l  nunca, su  c o n fo m ld a d  a l a  r e a l l z a -  
K lén de t a i e s  s a c r l f l c l o s ,  D iego  AcuRa, con to d a s  su s  e n e r g ie s ,  con todo  
su v a lo r ,  que e s  e l  de l a  r a z a , con su d e sp r e c lo  de to d o s  l o s  p e l lg r o s ,  
no t i e n s  en  s i  mlsmo v o lu n ta d  s u f l c l e n t e  para d e s v la r  e l  cu rso  de su  v i ­
da, N e c e s l t a  una f u e r z a  e x t e r io r  que l e  o b l lg u e  a e s t e r  separad o  de l o s  
que am a.Por e so  un d la  p o r  su  mlsma mano s e  abre  l a  p r l s l é n ,  y  por e s o .
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d e sp u ê s , s e  va con su t e r c i o  en b u sca  de l a  m u erte ,P ero  cuando l a s  puer— 
t a s  de l a  p r i s iô n  s e  a b r e n , y la  m uerte no acude a su  llam am ien to*  no s a -  
be r e c a r r e r  o tr o  cam ino que e l  que l e  conduce a su  h o g a r , y aunque l l e g a  
a ê l  con ênim o de d e sp r e n d e r se  de l a  v id a ,  e l  t e r r i b l e  d e se o  s e  a q u ie t a ,  
l a  v o lu n ta d  s e  l e  rompe cuando l o s  b r a z o s  de l a  m ujer amada l e  r e t l e n e n  
cm rinosam en te.
No querem os p e n e tr a r  en lo  que pueda t e n e r  de s im b d lic o  e l  drama 
de M arquina, Nos p la c e  q u ed a m o s en e s t e  t o n o , a r a s  de t i e r r a ,  a p a r té  
de que l o  que conmueve en  l a  obra d e l  p o e ta ,  e s  l o  que en  a l l a  hay de h u -  
mano, El a rea  donde s e  e n c ie r r a  e l  m is t e r io  p r e fe r im o s  d e j a r la  c e r r a d a .
E sto  r e s p e c to  a l  fondoa En cu a n to  a l a  form a, aunque o t r a  c o sa  a s e -  
guren  q u ie n e s  no p a sen  de l a  c a t e g o r la  de c o p le r o s  e s  verd aderam énte i n i ­
m it a b le .  S i  l o s  v e r s o s  de Marquina no im p resio n a n  a a lg u n o s  e s  porquè A s-  
t o s  son in c a p a c e s  de s e n t i r  l a  herm osura de l o s  a l t o s  y  b e l l o s  p e n s a m ie n -: 
t o s  que e sm a lta n  to d a s  l a s  p r o d u cc io n e s  d e l  môs grande p o e ta  de e s t o s  y  
de to d o s  l o s  t ie m p o s ."  ( 2 0 3 6 )
"Prim avera en o to n o ". -  
M artinez S ie r r a  e s  e l  û n ico  a u to r  d ra m êtico  que puede c o n t in u e r ,  
con nu evos p r o c e d im ie n to s , l a  gran obra d e l  in s ig n e  B en a v en te .
E sta  com edia en l a  que e l  a r t i s t e  f in o  y h f ib il  m uestra  de una mène­
ra b r i l l a n t e  s u s  t a l e n t o s ,  n o s  h a ce  fundam entalm ente p e n ser  en  e l l o .
Se ha d ich o  que e s t a  com edia de M artinez S ie r r a  e ra  l a  mâs m aravi— 
l l o s a  e x a l t a c ié n  d e l o p tim ism o , de e s e  op tim ism e que r e s p la n d e c e  en to d a s  
l a s  o b ra s de e s t e  a u to r  ya  i l u s t r e .
En "Prim avera en o to n o " , aun l a s  c o s a s  que p u d iera n  p a r e c e r  mds t e  
r r i b l e s ,  de mâs ir r é m é d ia b le s  c o n s e c u e n c ia s ,  no tr a e n  a l a  v id a  ningûn  
hondo y p r o fu n d isim o t r a s t o r n o .
E l la ,  E le n a , de b a ja  e x t r a c c iâ n  s o c i a l ,  enamorada de su  a r t e ,  d e ja  
e l  h og a r  a l o s  t r è s  a n o s de m a trim on io , y d esp u ês de ro d ar  d u ra n te  d i e c i — 
s e i s  a n o s , s in  m enoscabo de su h o n ra , p or l o s  mâs renom brados t e a t r o s  d e l
(2036 ) La Voz de Castilla : 18 de octubre de 1911
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mundo, s e  e n c u e n tr a  de nuevo con su  m arido y con  su h i j a ,  e n cu en tro  que 
c o n v ie n s  a l a s  f in a l id a d e s  d e l  p ro y ecta d o  ca sa m ien to  de ê s t a ,
V u e lv e  con  l o s  su y o s , pero e l  r ecu erd o  de l o s  t r iu n f o s  l e  a t r a e ;  y 
cuando v a c i l a  su  c o r a z é n , cuando ha de d e c id ir  sA c o n t in u a r  su v id a  de 
a r t i s t e  o q u ed a rse  para  siem pre ju n to  a su m arido a l  que ama, a su  mène­
r a ,  p ero  in te n sa m e n te , c o n o c e , com prends, m ejor  d ic h o , e l  c a r in o  de ê s -  
t e ,  y a c e p ta  g u sto sa m e n te  e l  no s e p a r e r s e  mâs de ê l .
Todo e s  t r a n q u ilo  y su ave en l a  obra de M artinez S i e r r a ,  to d o  e s  e -
m ocién d u lc e ,  g r a t f s im a .  T al v e z  no p asen  o r d in a r ia m e n te  l a s  c o s a s  en l a  
v id a ;  c a s l  podemos a se g u r a r  que n o .
E ncontram os en l a  com edia a lg o  como una norma a s e g u ir ,  como una in -
v i t a c i é n  a v i v i r  n u e s tr a  v id a ,  y d e s lig â n d o n o s  de a f e c t o s ,  de c a r in o s ,  r e -
c o r r e r  l a  t r a y e c t o r ia  que n o s marque n u e s tr o  d e s e o ,  aunque siem p re con l a  
e sp é r a n z a  de v o lv e r ,  d esp u ês de s a c ia d a  l a  v o lu n ta d  y reb osado e l  g u s t o ,  
a l a  p a z , a l  s o s ie g o  de unas h o r a s ,  en l a s  que y a , g r a c ia s  a l a  e x p e r ie n -  
c i a ,  podamos m ira r  con d esd ên , con d e s p r e c io  t o d a s  l a s  g l o r i a s  y to d o s  
l o s  a p la u s o s  d e l  mundo.
En e l  o to n o  habrâ una nueva r e f lo r e s c e n c ia  p r im a v e r a l, s i  guardam os 
e s t a  e sp e r e n z a , y sabem os e le v a r  n u e s tr o  e s p l r i t u  so b re  to d o  l o  que n o s  
h a la g a  y sed u ce  en  l a  J u v e n tu d . .."  ( 2 0 3 7 )
D e l 2 a l  5  de o c tu b r e  de 1913 v u e lv e , de n u ev o , l a  Companla G uerre­
ro -  Mendoza a a c tu a r  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de B urgos. En e s t a  b r e v f s i ­
ma tem porada, l a  Companla e s ta b a  formada p o r  :
A c t r ic e s  » B o f i l l ,  E n c e m a c ié n ;  B ueno, M a tild e ;  C a n cio , M aria; 
G im ênez, Carmen; G uevara, M aria Ladrén de; L épez H er ed ia , I r e n e ;  R iq u e l­
me, S o f ia ;  R iv a s ,  M aria de l a s ;  R u iz M oragas, Carmen; S a lv a d o r , E len a ;  
S a n t e u lr la ,  J o s e f in a ;  T o r r e s , A v e lin a .
A c to r e s : A l le n - P e r k in s ,  C a r lo s  ; B a y lê s ,  M ariano; C a r s l ,  F e l ip e ;  
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C ir e r a , A lfr e d o ;  C od in a , P ed ro; C o v isa ,  S a lv a d o r ; D iaz  de M endoza, 
F r a n c isc o ;  D iaz  de M endoza, M ariano; G é r r iz ,  F e d e r ic o ;  G uerrero* Ma -  
mén; J u s t e ,  R ica rd o ; Medrano, L u is ;  M esejo , E m ilio ; Palom o, J o a q u ln ;  
U r q u ijo , F r a n c is c o ;  M ontenegro, F ernando; R iqu elm e, A n to n io ; O rte g a ,  
F r a n c isc o ;  San ta  Ana, R a fa e l;  V i l c h e s ,  E r n e sto ,
E n tre  l a s  o b ra s  mâs im p o r ta n te s  que ponen en  e sc e n a  du ran te  e s t a  
tem porada, f ig u r a n  l a s  s ig u ie n t e s :
"El m is t e r io  de cu a r to  a m a r il lo " ,  de M, C a sto r  L e rr eu x , tr a d u c è iâ n  
de G il  Parrado
"Dona M aria de P a d i l l a " ,  de Dn, F r a n c isc o  de V i l la e s p e s a
"Mamâ", de Don G reg o r io  M artinez  S ie r r a
"Dona M aria l a  B rava", de Don Eduardo Marquina
La Companla l le g a b a  a B urgos d esp u ês de une tem porada e x tr a o r d in a — 
r ia  en O viedo . A l l l ,  l a  c r l t i c a  " a g a sa jâ  a e s t a  Companla con e l  c a l i f i -  
c a t iv o  de " su b lim e" ,
E l d e b u t, e l  d la  2 de o c tu b r e , d eb la  h a b er se  v e r l f ic a d o  con l a  c o ­
m edia de Eduardo M arquina, "Dona M aria l a  Brava". P e r o , p o r  h a b er se  ràar- 
chado e l  a u to r  a Madrid s e  reem plazâ  p o r  "Mamâ", de G reg o rio  M artinez  
S ie r r a .  Com pletaba e l  c a r t e l  de e s t e  d la  e l  en trem ês de l o s  herm anos A l­
v a r e z  Q u in te ro , t i t u la d o  "Los C horros" .
" . . .G r a c ia s  a l o s  m ê r ito s  i n s i g n e s  de Maria G uerrero y Fernando 
D la z  de Mendoza, a su  b r i l l a n t e  h i s t o r i é  a r t i s t i c a ,  a l o  m uchlsim o que 
p or l a  g lo r ia  de n u e s tr a  dram atu rg ie  han hecho en EspaRa y fu e r a  de E e -  
p en a , n in gu n os o t r o s  a r t i s t a s  han co n seg u id o  en t a l  manera l a s  p r e d i l e c -  
c io n e s  de to d o s  l o s  p û b l ic o s .
Los e n tu s ia sm o s  a r t l s t i c o s  que e l  m atrim onio G uerrero-M endoza d e s ­
p i  e r t a  en B u rgos, e v id e n c iâ r o n s e  anoche e sp lê n d id a m e n te .G a s i to d a s  l a s  lo  
c a l id a d e s  a p a r e c la n  ocupadas p or un p û b lic o  d i s t in g u id l s im o .
iC a ra s b o n i t a s ? . . .In n u m e ra b le s , como l a s  e s t r e l l a s  d e l  c i e l o  y c o -
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mo e l l e s  b r i l l a n t e s . . .
La ob ra  e le g id a  para debut e r a  "DoRa Maria l a  B rava" , p e r o , p or  
t e n e r  que a u s e n ta r s e  de B urgos su a u to r , e l  s e n o r  M arquina, hubo de s e r  
s u s t i t u i d a  por l a  com edia de M artinez  S i e r r a ,  "Mamâ".
In d u d a b lem en te , 0 .  G reg o rio  M artin ez  S ie r r a  e s  uno de l o s  jâ v e n e s  
l i t e r a t e s  que ha c o n se g u id o  un t r iu n f o  co m p lete  en e l  t e a t r o .
Bu û lt im a  p ro d u cc iâ n  e s  s e n c i l la m e n te  una p r e c io s id a d .
En e l l a ,  e l  i l u s t r e  co m ed iâ g ra fo  p la n t e s  y de s a r r o l l a  con  gran  
a c ie r t o  un problem s de in d o le  p s ic o lâ g ic o  y s o c i a l .
"Mamâ", una g e n t i l  seR o ra , ta n  g e n e r o sa  y buena como l i g e r a  de c a s -  
c o s ,  a f ic io n a d a  con d e l i r i o  a l a s  f i e s t a s  a r i s t o c r â t i c a s  y a l  d u lc e  " F lir  
t e o " ,  h ace  que su  m ari d o , hombre tr a b a ja d o r  y r e f l e x i v o ,  s e  lam en te  de su  
f r iv o l l d a d ,  de su  v i v i r  mundano, de su d esp ego  h a c ia  su s  h i j o s  edu cad os  
en c o l e g i o s ,  l e j o s  de su s  p a d re s .
Pero l a  e sfjo sa  ju z g a  que e l  c a u sa n te  de to d o  e s  su  m ari d o .E l s e  ha
c r e id o  dem asiado s u p e r io r  y no ha buscado ayuda en su  m ujer para c o n s e r -
v a r  e l  h ogar f a m i l i a r ,  pensando equ ivoead am en te  que e l l a  e r a  a lg o  a s l  co ­
mo un ju g u e c ito  l in d o ,  un ad o rn o , una c a ja  de m ûsica  a g r a d a b le . . .
La v u e l t a  de I d s  h i j o s  a  l a  c a sa  p a te r n a , t r a e  a l a  madré e l  c a r i -
Ro que l e  f a l t a b a  y e n to n c e s  e s  cuando com prends, cuando s i e n t e  s u s  o b l i -  
g a c io n e s  m a t e m a le s .
Esa e s  l a  o b r a .
A lgunos p e r so n a j e s  e s tâ n  tr a z a d o s  con una in n e c e s a r ia  e x a g e r a c iâ n  
de t o n o s ,  pero  e l  a m b ien te , e l  f in o  d iâ lo g o  de e le g a n t e  p r o sa , e l  m irar  
e l o  profundo de l a  c o n c ie n c ia ,  v en ce  en e l  aâim o d e l  e s p e c ta d o r , que a -  
caba p o r  a p la u d ir ,  d esp u és de h a b er  s e n t id o  en e l  corazân  un n o b le  to q u e  
em o c io n a l.
T r iu n fâ , p u e s ,  M artfnez S i e r r a , y l o s  a p la u s o s  son aron  b ie n ,  porque  
sonaban a j u s t i c i a . . . "  (2 O38  J CYRANO
(2038 j Diario de Burgos t 3 de octubre de 1913
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" Al ê x i t o  de l a  obra  acompané e l  p e r so n a l de M aria G u e rr er o ,  
c rea d o ra  d e l p e r so n a Je de "Marné", que l o  i n t e r p r é t é  a c er ta n d o  en  cada s i -  
tu a c ié n  con e l  m a tiz  j u s t o , con e l  g e s t o  adecuado y  con una en ca n ta d o ra  
n a tu r a l id a d .
Sea e l  segundo lu g a r  de l o s  e l o g i o s  para l a  p r e c io s a  s e R o r ita  La­
drén de G uevara, que compuso con gran  t a l e n t o  e l  s im p â t ic o  p a p e l da "Ce­
c i l i a " ,  d én d o le  to d a  l a  d e l ic a d a  in g e n u id a d  que r e q u e r îa .
La m onisim a d a m ita , que s e  r é v é lé  como una a c t r l z  de fama* ea cu ch é
n u tr id o s  a p la u s o s  en a lg u n a s  e sc e n a s  que h iz o  con a r t e  in im it a b le .
Fernando D iaz  de Mendoza s e  m ostré  e l  e x c e l e n t e  a c t o r  de s ie m p r e .
Y con d e c ir  que l o s  r e s t a n t e s  in t ê r p r e t e s  -  s e n o r i t a s  L épez H e r r e -  
r o ,  J lm én ez y Bueno, s e n o r e s  O iaz de Mendoza (M ), V i l c h e s ,  Medrano# A lle n s  
P e r k in s  y J u s te  -  form aron un c o n ju n to  a d m ira b le  y que l a  p r e s e n ta c ié n  de 
l a  obra fu e  lu j o s f s im a ,  e s t é  d ich o  to d o .
Como f i n a l  de l a  f i e s t a  s e  r e p r é s e n té  e l  g r a c io s o  en trem ês de l o s  
Q u in te r o , "Los c h o r ro s  d e l  o r o " , en e l  que l a  seR ora S a lv a d o r  y  e l  sim pâ­
t i c o  M esejo , o b tu v ie r o n  un ê x i t o  c o m p le t o . . ."  (2039) CYRANO
En l a  segunda fu n c lé n  de abon o, e l  d ia  3 de o c tu b r e , s e  puso en  e s ­
cen a  l a  obra "E l m is t e r io  d e l  c u a r to  a m a r i l lo T
" . . .C é lé b r é  an oche su segunda fu n c lé n  de abono l a  compaRla G uerrero  
-  Mendoza# y r e c ib le r o n  unanueva m uestra  de a d m ira cién  ta n  i l u s t r e s  a r t i s ­
ta s ,L a  s a l a ,  préxim am ente como e l  d la  a n t e r io r : mucho y d i s t in g u id o  p û b l i -  
co y m u lt ltu d  de c a r a s  b o n ita s .
"El m is t e r io  d e l  c u a r to  a m a r illo "  e s  un melodrama p e r t e n e c ie n t e  a l  
gên ero  de l i t e r a t u r e  p o l i c l a c a , que e n t r e t i e n e  e  in t e r e s a  sobrem anera.
E l p r im o rd ia l o b j e t o  de l a  o b r a , m ejor d ic h o , e l  é n ic o ,  e s  c o n se  -  
g u ir  a to d o  tr a n c e  l a  em o cién , h a c e r  que l o s  e sp e c ta d o r e s  s ig a n  con I n s a -  
c ia b le  c u r io s id a d  l a  marcha d e l  drama, aûn a c o s t a  de e s c e n a s  co m p lète ­
ment e  f a l s a s ,  in v e r o s im i l e s  y un ta n to  s o p o r i f e r a s .
( 2039) Diario de Burgos t 3 de octubre de 1913
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L os c ln c o  a c t o s  de que s e  compone "El m is t e r io  d e l  c u a r to  a m a r illo "  
v erd a d ero  f o l l e t f n  en e c c ié n ,  d ign o  de s e r  firm ad o p or  C onsan-O oyle o Ga­
bo r ia u ,  e s tâ n  l l e n o s  de s o r p r e s a s  y e f e c t i s t a s  r e c u r s o s ,  a lg u n o s  de e l l o s  
h â b ilm e n te  p r é p a r a d o s . P or e s o ,  s in  duda, e l  p û b lic o  l l e g é  a i n t e r e s a r s e ,  
a em o cio n a rse  en  c i e r t o s  momentos y a p la u d ié  con e n tu s ia sm o .
La tr a d u c c ié n  y a r r e g lo  d e l S r .  P alom er ( G il  P a r r a d o ) , e x c e le n t e s ,  
y l a  p r e s e n t a c ié n  e sc A n ic a , s o b e r b ia , c o l o s a l ,  como so la m en te  sab e h a c e r -  
l o  l a  com panla G uerrero-M endoza,
Y vamos a l a  in t e r p r e t a c l é n .
M aria G u errero , l a  em ln en te  a r t i s t e ,  l a  su b lim e  co m ed ia n ta , e n c a r -  
né e l  p e r so n a je  de "M atild e S ta r g e n so n " , de un modo a d m ir a b le , m a r a v il lo -  
80# y Fernando D ia z  de M endoza, h iz o  d e l  "Larzân" unac c r e a c ié n  que p o d la  
b a s ta r  a su  renom bre.
E l se n o r  V i l c h e s ,  en su  p a p e l de p e r io d is t a  " d e t e c t iv e s c o " ,  a lc a n -  
zé  un t r iu n f o  i n d l s c u t l b l e .  Ni un s o lo  d é t a i l s  ha esca p a d o  a l  d e te n id o  e s -  
tu d io  que e l  jo v e n  a c t o r  ha sa b id o  h a c e r  d e l  d i f l c i l  p r o ta g o n is te  de l a  
o b r a , y  t o d o s ,  a b so lu ta m en te  to d o s  l o s  e s p e c ta d o r e s , c o n v in ie r o n  en a f i r -  
mar l a  im p od erab le  la b o r  que r e a l i z é  e l  se n o r  V i l c h e s ,  la b o r  qu e, n a tu r a i ­
m ents , fu e  prem iada con num érosos a p la u s o s .
La s e R o r ita  T o rres compuso con mucho a c ie r t o  y a r t e  e l  p a p e l de 
"M iss E d ith " , y  e l  seR or M esejo h iz o  l a s  d e l i c i a s  d e l  p é b l ic o  con su r e -  
quetem uchf sim a g r a c ia .
E l r e s t o  de l a  com panla coadyuvé e l  buen ê x i t o  de l a  o b r a . P ara t o ­
d os hubo s in c e r o s  e l o g i o s  y n u tr id o s  a p la u so s  y l a  c o n c u r r e n c ia  abandoné 
l a  s a l a ,  gra ta m en te  c o m p la c id a .. . "  CYRANO (2 0 4 0 )
"DoRa M aria l a  B rava? que no pudo r e p r e s e n ta r s e  e l  d la  d e l  d e b u t, 
fu e  e s c e n i f i c a d a  e l  d la  4  de o c tu b r e . R é s u l t é , como to d a s  l a s  demâs o b ra s  
p u e s ta s  en e sc en a  h a s ta  e l  momento, un rotundo y verd a d ero  ê x i t o  .
" . . .  S i  g ra n d es han s id o  l o s  ê x i t o s  lo g r a d o s  por l a  com panla G uerre­
ro-M endoza en e s t o s  d l a s ,  ninguno t i e n e  com paracién  con e l  a lca n za d o  en
^040 ) Diario de,Burgos : 4 de octubre de 1913.
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e l  herm oso poema de Marquina "DoMa Marfa la  B rava" , obra que e s tr e n d  en 
B urgos R a fa e l C alvo en forma de c a r ic a t u r a  mal h e c h a ,
N etam ente c a s t e l l a n a  e s  e s t a  p ro d u cc iâ n  de M arquina,
O igan e l  i n t e r ê s  d e l drama l a  a te n c ld n  c r e c i e n t e  con que l o s  e e p e c -  
ta d o r e s  s ig u le r o n  su  d e s a r r o l lo ,  y l a  em ociôn que l e s  p ro d u jero n  e sc e n a s  
ta n  i n t e r e s a n t e s  y ta n  in te n sa m e n te  d ra m â tica s  y ta n  sob eran em en te  bè -  
l i a s  como l a  O ltim a d e l  t e r c e r  a c to  y l a  que pone f i n  a l a  o b r a .
R in d ien d o  un t r ib u t o  de adm iracitfn  a l  t a l e n t o ,  n u e s tr a  m ls l6 n  e s  
boy d i r i g i r  a M aria G u errero , a l a  e s c e l s a  a c t r l z ,  c a r lR o sa  y e n t u s iâ s t a  
f e l i c l t a c i f l n ,  que unim os a l o s  c a lu r o s o s  a p la u so s  que l a  t r ib u t d  e l  p d b ll-  
co b u r g a lê s .
Hace mucho tiem p o que no habiam os p rese .n c ia d o  d x i t o  ta n  g r a n d e , n i  
la b o r  de a c t r i z  ta n  p e r f e c t î s im a , ta n  in s p ir a d a  y ta n  v ib r a n te  de g e n id  
como l a  h echa  por M aria G u errero , i n t e r p r e t ando con alma y n e r v io s  l a  
f ig u r a  a d m ira b le  de "Dona M arie Ldpez de Guzmân",
Tuvo momentos f e l i c i s i m o s ,  en  l o s  c u a le s  l a  c o n c u r r e n c ia ,  a r r e b a ta -  
d a , e l e c t r i z a d a  p or su  e x t r a o r d in a r io  y su b lim e  a r t e ,  a p la u d id  e n t i l s i^ s -  
t ic a m e n te ,  t e n iê n d o s e  que le v a n t a r  v a r ia s  v e c e s  l a  c o r t in a  a l  f i n a l  de ca -  
da a c t o .
P a r te  grande y muy m erecid a  tu v o  en l a s  o v a c io n e s  e l  seMor D ia z  de 
Mendoza, que puso en l a  in t e r p r e t a c id n  d e l  c o n d e s ta b le  "Don A ivaro"  su  en- 
v id ia b le  t a l e n t o  a r t l s t i c o .
En l a s  c u lm in a n te s  e s c e n a s  de l a  o b r a , e s tu v o  Mendoza a l a  a l t u r a  
de su  e s p o s a , Y no cab e  mâs a l t o  e l o g i o . . . . "  (2 0 4 1  )
E l dom ingo, 5 de o c tu b r e  s e  d e sp id id  l a  Companla con e l  herm oso poe­
ma de V i l la e s p e s a ,  "Dona Maria de P a d i l l a " ,
" . . .L a  e v o ca c id n  de a q u e l lo s  tiem p o s de f u e r t e s  t u r b u le n c ia s ,  en  
l o s  que e l  Rey Dn. Pedro ocupaba e l  tr o n o  de C a s t i l l a ,  n o s t r a j o  anoche  
l a s  m âg icos e s t r o f a s  de V i l la e s p e s a ,  que ha com puesto su herm oso drama.
( 204) Dierio de Burgos : 6 de octubre de 1913.
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tomando como b a se  e l  abandono en que e l  C a s te l la n o  monarca d e ja  a su e s — 
p osa  "Dona B la n ca  de Bor^dn" para e n tr e g a r s e  con lo c o  a p a s io n a m ien to  en  
l o s  am antes b r a z o s  de "Dona M arla de P a d i l la " ,
V i l la e s p e s a  e s  un gran p o e ta  que t r iu n f a  y t r iu n f a r ô  siem p re con  
s u s  v e r s o s  j u s t o s ,  p ro fu n d o s y so n o r o s , pero dem uestra  poca h a b i l id a d  c o -  
Aio dram aturge, Emplea una t ê c n ic a  dem aslado r u d im e n ta r ia , dem asiado s e n -  
c i l l a .
A1 m enos, e s a  e s  mi m odesta  o p in id n ,
E so , s i ,  l a s  c a d e n c ie s  y b r i l l a n t e s  e s t r o f a s  d e l  poema fu e r o n  subra- 
ya d a s p o r  e l  p O b lico  con r u id o s a s  a p la u s o s .
En cu a n to  a l a  in t e r p r e t a c id n  y e sc en a m ie n to  de l a  o b r a , to d o s  l o s  
e l o g i o s  r e s u l t a n  p d l id o s ,  M arla y F ernan do, e s t u v ie r o n  c o l o s a l e s ,  y muy 
b ie n  l a s  demâs a c t r i c e s  y  a c t o r e s  que in t e r v in ie r o n  en  l a  r e p r e s e n ta c id n ,  
d e sc a r td n d o se  e sp e c ia lm e n te  l a s  se n o r a s  S a lv a d o r  y J im ên ez , l a  m onlsim a  
s e n o r i t a  Ladrôn de G uevara ÿ l o s  s e n o r e s  D ia z  de Mendoza (M .) ,  G odina y 
M ontenegroê
Com pletaba e l  c a r t e l  de anoche "J u e r g u e c i t a " . e n tr e m is  cdm ico de 
A lle n s - P e r k in s ,  q u e , hab lando im p a r c ia lm en te , no t i e n s  nada de p a r t ic u  — 
1 e r ,  N i FO, n i  f d ,  mds b ie n ,  f d ,
Ahora cdm plenos d i r i g i r  un c a r in o s o  sa lu d o  de d esp ed id a  a l o s  e x i -  
m ios a r t i s t e s  M aria G uerrero y Fernando D ia z  de M endoza, que han e n n o b le -  
c id o  en e s t a  c o r ta  tem porada e l  e s c e n a r io  d e l  P r in c ip a l ,  o f r e c iê n d o n o s  
o b r a s  m a e stra s  de l a  dram dtica  e sp a n o la ,  in t e r p r e t a d a s  como s d lo  e l l o s  sa -  
ben h a c e r lo ,
E l p û b lic o  de B u rg o s, s iem p re  l e s  guardard un g r a t ls im o  recu erd o  y 
una im p ereced era  g r a t i t u d , " ( ) CYRAND 2 0 4 2
No cabe  duda de que una de l a s  f i g u r a s  que mds d e sta c a r o n  en e s t a  
nueva tem porada de la  Companla G uerrero-M endoza fu e  l a  jo v e n  M aria L a-
(2042 ) Diarlo de Burgos : 6 de octubre de 1913
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dnSn de G uevara.
E l D ia r io  de B urgos l a  r in d ld  unas I f n e a s  de a la b a n z a , mds que p o r  
su p e r so n a , por su  gran  a r t e  y p or su b ie n  h a c e r  en l a  e s c e n a .
Con fe c h a  4 de o c to b r e  de 1 9 1 3 , e l  D ia r io  p u b l ie s  una in t e r v ie w  
que l o s  r e d a c to r e s  d e l  p e r if id ic o s ,  en ca rg a d o s de l a  c r f t i c a  t e a t r a l  l a  h i -  
c ie r o n  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  y q u e, p o r  v a r ie s  a s p e c t o s ,  n o s  p a r e c e  in ­
t e r s  s a n té  t e n e r  en c u e n ta :
" . . .H a b îa  term inad o e l  a c to  y p é n é tr é  en e l  e s c e n a r io ,  d e c id ld o  a 
p r e g u n ta r  a l a  p r e c io s a  a r t i s t e ,  f u e s e  como f u s s e ,  c u a tr o  c o s i t a s  de sU 
v id a  a r t i s t i c a ,  para e l  p e r id d ic o .
Un d is t in g u id o  am igo , c o m p la c ien te  en extrem o y a c t iv l s im o  y s e r v i -  
c i a l ,  me p r e se n td  a Dn» C r is t in o  M artes, un sen o r  am able y s in ^ d t ic b ^  que 
andaba p or e l  e s c e n a r io  con una fa m ilia r id a d  e n c a n ta d o r a ,
-  Mi amigo C yrano, r e d a c to r  d e l  D ia r io  de B urgos y c r o n is t é  de t e a -  
t r o s ,  E l se n o r  M a rtes, t i o  de Maria Ladrdn de G uevara,
-  Tanto g u s t o . . . E l c a so  e s  que t e n d r la  m uchisim o in t e r d s  en c e le b r a r  
una pequena " in te rv ie w "  con su  l in d a  s o b r i n i t a ,
-  S I ,  hombre. Al momento, IM aria, M a r ia l . . .Y  a  l o s  p o co s  in s t a n t e s  
me en co n tra b a  " v is  a v is "  con l a  muy guapa a r t i s t a ,  que c h a r la b a  con une 
s o n r is a  f r e s c a ,  s o n r is a  de â n g e l y con una a l e g r i a  J u v e n il  que l a  h a c la  
a d o rab lem en te  in g é n u a . . .
-  P u es v e r â  u s t e d .  Mi v id a  a r t i s t i c a  e s  b ie n  c o r ta .H a c e  nada mds 
ano y m edio que me d e d ic o  a l a  e s c e n a . Em piezo ahora  y . . .
-  Es u s te d  una a c t r i z  c o m p le t ls im a .
-  No, Bsn n o , soB e x a g e r a c io n e s  de u s t e d e s . . .Yo he t e n id o  siem p re  
mucha a f i c i f i n ,  mds que a f i c i d n ,  lo c u r a ,  por  e l  t e a t r o .  Mi i l u s i d n  mds 
grande e s  l l e g a r  a s e r  une a c t r i z  tr d g iC a ,
-  iY c6mo fu e  d e c id ir s e ? . . .
-  Muy s e n c i l l o ,  Como ya  l e  he d ic h o , me en tu s ia sm a  e l  t e a t r o .E s t u -  
d iab a  en e l  C o n se r v a to r io  con Dn. E nrique L eén , un e x c e l e n te  s e n o r ,  y  e l  
p rim er  ano me d ie r o n  t r è s  s o b r e s a l i e n t e s .  El "H eraldo" p u b lic d  un r e t r a t o
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m io . . .E s ta b a  e n c a n ta d a . IQud a l e g r f a I , . .Ya va u s t e d ,  e n to n c e s  era  yo una 
c h l q u l l l a , . ,Ya puede f ig u r a r s e  mi c o n t e n t o . . .
-  P erd d n , ^C uéntos anas t i e n e  u s t e d ? . . .Aunque ya sd que e s  una i n -  
d i s c r e c id n  l a  p r e g u n t i t a . . .
-  O i e c i s i e t e .
-  En l a  P r in c e s a  h e  pasado l o s  m ejo res r a t o s  de mi v id a ,  r a t o s  que 
no o lv id a r ô  jam ds. &Si v ie r a  u s t e d  con qud i lu s i d n  p r e se n c ia b a  l o s  e n s a -  
y o s 7 ,* ,Y  Fernando siem p re  me d e c ia : " C h iq u i l la ,  e r e s  muy jo v e n . T ie n e s  que 
o r e c e r .  A1 f i n  me c o n tr a ta r o n  y d éb u té  e l  d ie  21 de d ic ie m b r e  de 1 9 1 2 .
-  N e r v i o s i l l a ,  ie h ?  E% c a so  no e s  para  m enos,
-  IQ u id l, no l o  c r e a  u s t e d .  H a cfa , c la r o ,  e s t é ,  un p a p e l i t o  c o r t o ,  
en "El drama de l o s  v en en o s" , Mds ta r d e ,  esp era b a n  a l a  sen o ra  S a n ta  Eu­
l a l i a  p a ra  e s t r e n a r  "Mamd"  ^ p ero  no v in o ,  y  e l  p a p e l de " C e c ilia "  me lo  
d ie r o n  a mi para p ro b a r , Ê s tr e n é , p u es  "Mamd", en Sa lam anca , y , . .
-  lA y , Mamd, que noche a q u e l la !  T endrla  u s te d  un e x i t a z o  lo c o .
-  U s te d e s  ex a g era n  s ie m p r e , ya s e  l o  ha d ich o  a n t e s . . .P ro cu re  e s t u -  
d ia r  m ucho, f i ja r m e  mucho en m is q u e r id ls lm o s  m a e s tr o s . E sto y  enamorada 
de M aria y F ernando, No l e s  d ig o  que l e s  q u ie r o ,  porque s e  en fa d a n .IS o n  
ta n  b u e n o s l . . ,
-  iY  qud me c u e n ta  de am oros?
-  i,A m ores7, ' IQuidn p ie n s a  en  e so  I Ni he t e n id o  n o v io ,  n i  por ahora  
p ie n s o  t e n s r l e . E i  a r t e ,  e s  mi mayor amor y . . .
-  i  Y q u d ? , . ,
-  Y , n a d a .. .n a d a  mds. Que e s t a  ta r d e  h e  e s ta d o  ensayando l a  "Inds"  
d e l  T e n o r io ,
Yo me h u b ie ra  s e n t id o  Don J u a n , pero un tr a m o y is ta  me d io  un empu- 
jdn  qua me d ejd  a tu r d id o . Dn. G o n za lo , D* I n d s , Dn. J u a n . . . A l l f  e s ta b a n  
to d o s  l o s  p e r so n a je s  d e l  drama de Z o r r i l la .
Momentos d esp u d s, abandonaba e l  e s c e n a r io ,  l le v a n d o  grabado en mi 
m ente e l  recu erd o  de a q u e l la  herm osa m unequita de o j o s  so n a d o r e s , que h a -  
b la b a  con  una s o n r is a  f r e s c a ,  s o n r i s a  de d n g el y con una a l e g r i a  J u v e n il
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que l a  h a c la  a d o rab lem en te  I n g e n u a , . ,"  CYRANO ( 2 0 4 ^
La Temporada que r ea lizd m  l a  Companla G uerrero-M endoza en  e l  aRo 
1915 fu e  b a s ta n te  mds la r g a .  S e  encargd  de l a s  F i e s t a s  P a t r o n a le s ,  ac tü a n -  
do d esd e  e l  d la  27 de ju n io  h a s ta  e l  4  de J u l i o .
E l d la  21 de J u n io , l a  P ren sa  daba l a  n o t i c ia  de l a  a c tu a c i< in  de
l a  Companla du ran te  l a s  prfixim as F ie s t a s  P a tr o n a le s*
"L as prôxim as F ie s t a s " . -  Companla G uerrero-M endoza *
" . . .H o y  a l a s  s e i s  term in a  e l  p la z o  co n ced id o  a l o s  àbonados a  l a
a n t e r io r  tem porada para l a  ren o v a c id n  de su s  abonos y d esd e  manana l a  em—
p r e sa  d isp o n d râ  l ib r e m e n te  de l a s  lo c a l id a d e s  no s o l i c i t a d a s . . •
Sabemos que son  muy p o co s  l o s  p a lc o s  y p la t e a s  d i s p o n ib le s ,  p u es  e l  
p ed id o  ha s id o  muy g ra n d e , como e ra  de su pon er  dada l e  im p o r ta n c la  de l a  
Companla, l o s  p r e s t i g i o s  de l o s  a c t o r e s  que la  form an , e n tr e  l o s  que f i -  
g u ra n , a mâs de su s  i n s ig n e s  d i r e c t o r e s ,  a r t i s t e s  de ta n  b ie n  ganade r é -  
p u ta c id n  como T h u i l l e r ,  S a n t ia g o , C od in a , M ariano D iaz  de Mendoza, C ir é — 
r a , C a r s i ,  E len a  S a lv a d o r , M aria Fernanda Ladrôn de G uevara, A v e lin e  To­
r r e s ,  Carmen R u iz  M oragas y M aria C a n c io , y e l  i n t e r ô s  de l o s  s i e t e  e s t r é ­
no s  que an u n cian  l o s  program as,
S ig u ie n d o  e l  abono l a  marcha de e s t e s  t r è s  d la s  p r im e r a s , b ie n  po— 
demos a se g u r a r  que se r ô n  p o c o s  l o s  p a lc o s  y b u ta c a s  que s e  pondrSn a l a  
v e n ta  en e l  d esp a ch o , s ie n d o  t e n t a s  l a s  p e r so n a s que d esea n  a s e g u r a r , abo- 
n â n d o se , su s  lo c a l id a d e s  para l a s  ocho  û n ic a s  f u n c io n e s  que ha de d ar en  
B urgos e s t a  gran C o m p a n la ..."  (2 0 4 4  )
P a re ce  como s i  l a  em presa d e l  T e a tro  P r in c ip a l  q u i s i e r a  p r é p a r er  l a  
gran  tem porada de l a  Companla G uerrero-M endoza ,  adsoen tand o e l  e d i f i c i o  
con l a s  r e p a r a c io n e s  n e c e s a r ia s .  A e s t e  p r o ô ô s ito  leem o s en D ia r io  de Bur­
g o s  de fe c h a  2 4  de J u n io  de 1915:
(2 0 4 ^  D iario de Burgos : 4 de octubre de 1913
(2044) D iario de Burgos : 21 de Junio de 1913.
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" . . .E n  e l  d ie  de a y e r ,  c u a n ta s  p e r so n a s paseaban por e l  E sp o lô n , pa- 
réb a n se  a co n tem p la r  l a  fa ch a d a  p r in c ip a l  de n u e s tr o  t e a t r o  q u e, ya l ib r e  
d e l  a n d a m ia je , d eja b a  v e r  su nuevo y a r t l s t i c o  d eco ra do.
G randes so n  l e s  refo rm a s que s e  han r e a l iz a d o ,  ta n to  en l a  s a la  c o ­
mo en e l  e s c e n a r io  y v e s t i b u l e ,  y e l  p û b lic o  te n d r é  o c a s iô n  de c e le b r a r -  
l a s  como m erecen e l  prûxim o domingo 2 7 , en que Maria G uerrero darû l a  p r i ­
mera de su s  f u n c io n e s  de ab on o , p o n ien d o  en e sc en a  su obra f a v o r i t e  "Lo­
cura de amor", d e l  gran  dram aturge Tamayo y B aus, cuya a c c iû n  p r in c ip a l  
s e  d e s a r r o l la ,  como e s  s a b id o , en B u r g o s , en  e l  p a la c io  d e l  C o n d e sta b le .
E l lu n e s  com enzaré l a  s e r i e  de e s t r e n o s  con e l  de "El c o l l a r  de e s -  
t r e l i a s " ,  û lt im a  p ro d u cc iû n  d e l gran  J a c in t o  B en a v en te , ta n  c e le b r a d a  por  
to d a  l a  c r i t i c s  e sp a n o la  y  a p la u d id a  con lo c o  en tu sia sm o  p o r  to d o s  l o s  pû- 
b l i c o s  e n te  q u ie n e s  s e  ha r e p r e se n ta d o .
L as p e r so n a s  que ten g a n  i n t e r ê s  en a s i s t i r  a e s t a  c o r ta  s e r i e  de 
r e p r e se n ta c io n e s *  deben a p r e su r a r se  a i n s c r i b i r  su s  a b o n o s , pu es son  t a n -  
t o s  l o s  p e d id o s ,  que e s c a s e a r ê n  l a s  l o c a l id a d e s  de p r e fe r e n c ia  para l a  
v e n ta  d ia r ia .
Toda l a  buena s o c ie d a d  de B urgos f ig u r a  en  l a  l i s t a  de a b o n a d o s .. . "
(2 0 4 5  )
E l dom ingo, d la  27 de j u n io , conform e e s ta b a  a n u n c ia d o , in a u g u ré  
su s  fu n c io n e s  l a  Companla con l a  o b ra  " lo cu ra  de amor", y con e l  s i g u i e n -  
t e  r e p a r te :
-  La r e in a  D* Juan a ..................................... .. sen o ra  G uerrero
-  A ld a r a .  ...................................................  seR ora S a lv a d o r
-  DoRa E lv ir a  ............................................................... s e n o r i t a  C ancio
-  E l rey  don F e l i p e ............. ........................ .. se n o r  D iaz  de Mendoza ( F )
-  El c a p i tê n  don A lv a r  .........................................  se n o r  Codina
-  E l a lm ir a n te  de C a s t i l l a  . . . . . . . . . . . . .  se n o r  C ir er a
-  L udovico M a r lia n o .................................................  se n o r  U rq u ijo
-  Don Juan M anuel.......................................................  se n o r  J u s te
-  E l m arqués de V i l l e n a . . .  .  ............. .............. se n o r  Medrano
(2045 ) D iario de Burgos i 24 de junio  de 1915
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-  D, F i l i b e r t o  de V e r s   ..................  seH or G uerrero
-  Senor G a rc i- P é r e z . . . . . . . . .   ....................... .. s e n o r  C a rsl
-  H e r n é n ........................................................................ .. s e R o r lta  M orages
-  Moza d e l m esén  ............. s e R o r lt a  Hermosa
-  Gama prim era  ............................................................. s e n o r i t a  B o f f i l
-  Dama se g u n d a , ....................................................... sen o ra  Juan des
-  N ob le  p r im e r o . ............. .. se n o r  O afauce
-  N ob le  segundo  .......................... seR or G uerra
-  Damas, n o b le s  y so ld a d o s
La a c c id n  d e l  prim er a c to  p a sa  en T udela  d e l  D uero; l a  d e l s e ­
gundo, en un mesén poco d i s t a n t e  de T u d ela ; l a  d e l t e r c e r o ,  cu artd  y  
q u in to , en e l  p a la c io  d e l  C o n d esta b le  de B u rg o s. ARo 1 5 0 6 .
Los p r e c io s  para l a s  l o c a l i d a d e s ,  in c lu id o  e l  im p u esto :
-  P a lc o s  p r in c ip a le s  de p r o s c e n io ,  s in  e n tr a d a s  : 4 0 ,2 5  p e s e t a s
-  P la t e a s  con g a b in e t e ,  s in  e n tr a d a s  : 5 7 ,5 0  p e s e t a s
-  P la t e a s  s in  g a b in e te  y s in  e n tr a d a s  : 46  p e s e t a s
-  P a lc o s  b a jo s  con g a b in e t e ,  s in  e n tr a d a s  : 5 7 ,5 0  p e s e t a s
-  P a lc o s  b a jo s  s in  g a b in e t e ,  s in  e n tr a d a s  : 4 6  p e s e t a s
-  C e lo s ia s ,  s in  e n tr a d a s  s 23 p e s e t a s
-  B u ta ca s de p a t i o ,  con en tra d a  : 8 ,0 5  p e s e t a s
-  B u ta ca s de p a lc o ,  1* y 2* f i l a ,  con en tra d a  : 5 ,7 5  p e s e t a s
-  A s ie n to s  de p a lc o  : 2 ,3 0  p e s e t a s
-  A s ie n to s  de a n f i t e a t r o  t 1 ,7 0  p e s e t a s
-  D e la n te r a s  de p a r a i so  ; 1 ,1 5  p e s e t a s
-  E ntradas a l a  lo c a l id a d  : 1 ,1 5  p e s e t a s
-  E ntradas de p a r a iso  : 0 ,8 5  p e s e t a s .
E s to s  p r e c io s  r ig ie r o n  du ran te  to d a  l a  Temporada.
E l d la  28 de j u n io ,  en fu n c ié n  de n o ch e , a l a s  nueve y media s e  e s -  
tr e n é  l a  com edia en c u a tr o  a c t o s ,  en p ro s a ,  o r ig i n a l  de Dn. J a c in to  Bena-
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v e n t e ,  t l t u l a d a  "E l c o l l a r  de e s t r e l l a s " .  con e l  s i g u l e n t e  r e p a r to :
Juana  ........................................ sen o ra  G uerrero
I s a b e l  a .................. ............................ .. sen o ra  S a lv a d o r
La seR ora Mayor . . . . . . . . . . . . .  s e n o r i t a  C ancio
À su n cién   .........................  s e n o r i t a  Ladrén de Guevara
T o r re s   ................................... s e n o r i t a  R u iz  Moragas
G ala   .............................................  se n o r a  T o rres
Don P a b lo   ............................ .............. s e n o r  D ia z  de Mendoza ( F . )
On. F é l i x ...............................................  seR or T h u i l l i e r
Manolo  ............................ s e n o r  D ia z  de Mendoza (.M. }
P ep e  ............................ se n o r  Mancha
Don V a le n t fn .................. .. . se n o r  C a r s i
F i l i b e r t o ............................................... se n o r  C ir er a
J o s é  Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . .  s e n o r  Medrano
M iguel  ............................................. seR or C odina
" . . . E l  c o l l a r  de e s t r e l l a s " ,  û lt im a  p ro d u cc iû n  de B e n a v en te , fu e  
l a  obra  p u e s ta  anoche en e sc en a  p or l a  com panla G uerrero-M endoza.
H abla d e sp er ta d o  e s t e  e s tr e n o  gran  i n t e r é s ,  y e so  h iz o  que e l  t e a ­
tr o  s e  v i e r a  c o n c u r r id ls im o , p resen ta n d o  e l  a sp e c to  de l a s  gran d es so lem - 
n id a d e s .  La c o n c u r r e n c ia  era  ta n  e s c o g ld a  como num erosa y l o s  artimos i — 
ban b ie n  d is p u e s t o s  para  e l  a p la u so , con l o  c u a l e s  i n û t i l  aR adir que e l  
é x i t o  fu e  fr a n c o  y com p leto  aunque no uno de e s o s  ê x i t o s  c la m o ro so s que 
con o t r a s  p r o d u c c io n e s  ha sa b id o  c o n s e g u ir  B en a v en te .
E x p llc a s e  e s t o  p o r  l a  In d o le  e s p e c ia l  de l a  nueva com ed ia , hecha  
més para h a c e r  p e n s e r  que para h a c e r  s e n t ir .N o  hay en e l l e  a r r e b a to s  de 
p a s iû n , n i  e x q u i s i t e c e s  p s i c o l û g i c a s ,  n i  e f e c t o s  e s c ê n ic o s  que subyuguen  
a l  e s p e c ta d o r , n i  c o n f l i c t o s  que l e  em ocion en , n i  t e m u r a s  que l le g u e n  
a l  fondo de su  a im a , n i  s iq u ie r a  una t ê c n ic a  p e r f e c t a  que l e  deslum b re, 
h a c ié n d o le  v e r  en l a  e sc en a  un tr a su n to  v iv o  de l a  r e a l id a d .
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En "El c o l l a r  da e s t r e l l a s " ,  to d o  e s t é  su p ed lta d o  a l a  hondura d e l  
p e n sa m ie n to ; e l  dram aturge d e sa p a re c e  c a s !  p or c o m p leto , o sc u r e c ld o  de 
p r o p û s ito  por  e l  p en sa d o r; més que un t r o z o  de v id a ,  p a lp i t a n t e  de v a r ia -  
mo, e s  l a  nueva com edia una gran  l e c c iû n  de é t i c a  s o c i a l .
S i  t a l  f u e ,  como p a r e c e ,  e l  in t e n t e  d é lib é r a d o  d e l  a u to r ,  sU t r tU n -  
f o  e s  i n d i s c u t i b l e ,  s in  que puedan em panarle l a s  d i s t i n t a s  a p r e c ia c io n e s  
de l a  c r f t i c a ,  a r a iz  d e l  e s t r e n o .  A l ju z g a r  una obra de e s t a  c l a s a ,  no 
puede h a b er  unanim idad de p a r e c e r e s ,  n i  e s  p o s ib le  a s p ir e r  a que s e  p r o -  
duzcan en e l  p û b lic o  r u id o s a s  e x p lo s io n e s  de e n tu s ia sm o . zHace p en ser?  
iP r o v o ca  d is c u s io n e s ?  iOa lu g a r  a in t e r p r e t a c io n e s  d iv e r s a s ?  Pues lo g r a d o  
e s t é  con e l l o  e l  o b je to  que s e  b u sc a b e .
P e r te n e c e  "El c o l l a r  de e s t r e l l a s "  a l  gén ero  que p u d ie ra  lla m a r se  
t r a n s c e n d e n t a l ,  y en e l l a  s e  v a l e  B en a v en te  d e l  s im b o lism o , que p a r e ce  
a t r a e r  ahora a l o s  més p le c a r o s  in g e n io s .L a  t r i s t e  s i t u a c i é n  de una fa m i-  
11a a r r u in a d a , en que l a  f a l t a  de un id e a l  comûn sép a ra  t r is t e m e n t e  l a s  
a im a s , de l a  o c a s ié n  para  ex p o n er  de un modo a le g é r ic o  l a  s i t u a c i é n  n a c io -  
n a l ,  r e tr a té n d o la  con r e c ia s  p in c e la d a s ,  e n tr e  l a s  n eg r u r a s  de un p e s lm is -  
mo d e s o la d o r , de un pesim ism o q u iz é s  e x c e s io o .  La f ig u r a  de Dn, P a b lo , en 
l a  que culm ina e l  s im b o lism o  dem l a  o b r a , e s  l a  encargad a de s e n a la r  e l  
cam ino de la  r e d e n c ié n , u n ien do l o s  e s p î r i t u s  d is p e r s a s  y a p a r té n d o le s  d e l  
p e l ig r o s o  m a té r ia lis m e , para f u n d ir lo s  en l o s  e te r n o s  m oldes de amor, de 
bondad, de j u s t i c i a ,  de e sp e r a n z a .
La te n d e n c ia ,  p u e s , no puede s e r  més sa n a . S é lo  e lo g i o s  m erece d e s ­
de e s t e  .punto de v i s t a ,  pero  como obra  de t e a t r o ,  su I n d o le  e s p e c ia l  p e r -  
j u d ic a  a l  e f e c t o  e s c i n i c o t e l  dram aturge queda v e n c id o  p or e l  p en sad or ,
C laro  e s  q u e, tr a té n d o s e  de B en a v en te , no pueden f a l t a r  l a  s o l t u m  
y n a tu r a lid a d  en e l  d ié lo g o ,  l o s  momentos f e l i c e s  de i n s p ir a c ié n ,  l a s  f r a ­
s e s  a c er a d a s  en que relam paguea e l  in g e n io ,  l a s  s i t u a c io n e s  ya c é m ic a s , 
ya d r a m é tic a s , que o b l ig a n  a l  e sp e c ta d o r  a u n ir  l a s  manos en  fe r v o r o so  
a p la u so .
La in t e r p r e t a c ié n  fu e  como no p o d la  menas de se r ;v e r d a d a r a n e n te  ad—
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m lr a b le .  No en vano e s  l a  com panla G uerrero-M endoza l a  m ejor y més com­
p l é t a  que hay en  EspaRa.
G randes o v a c io n e s  a lc a n z é  l a  sen o ra  G u errero , que una v e z  més puso  
de r e l i e v e  l a  f l e x i b i l i d a d  asom brosa de su t a l e n t o .  Muy b ie n  la  sen o ra  
S a lv a d o r , y  l a s  s e R o r ita a  G uevara y M oragas,
E l se n o r  D ia z  de Mendoza a c e r ta d is im o  en su p a p e l de Dn. P a b lo , y 
o t r o  t a n to  debem os d e c ir  d e l  se n o r  T h u i l l e r ,  que p e r s o n a l iz é  e l  t ip o  de 
D, F é l ix *  acen tuand o a l  go l a  n o ta  c ém ica . Y con ambos c o m p it ié  e l  serior  
D ia z  de Mendoza (O .M ;), que e s tu v o  anoche muy a ju s ta d o  a su  p a p e l" , ( )
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E l d la  29 de j u n io , f e s t i v i d a d  de San P ed ro , P atron o  de l a  c iu d a d  
de B u rg o s, s e  puso en e sc e n a  e l  rom ancero d ra ip ético  d e l  s i g l o  XV, en cua­
t r o  a c t e s ,  o r ig i n a l  de D, Eduardo Marquina "Dona M aria l a  B rava", con a -  
r r e g lo  a l  s i g u i e n t e  r e p a r to ;
Don A lvaro  de L u n a ................................... se n o r  D iaz  de Mendoza ( F . )
P r in c ip e  D, E nrique  ............. .. se n o r  D iaz  de Mendoza ( M, )
Rey Don Juan........................... .......................... se n o r  J u s te
A lon so  P é r e z  V iv ero  .................................  se n o r  Codina
Marqués de S a n t i l la n a   ................ se n o r  C a rsl
M ontera  . . . *  se n o r  Mancha
D. A lvaro  de E stû n ig a   ................ se n o r  G uerrero
Conde P a la c io s  .............  se n o r  Medrano
Conde de P la s e n c ia   .......................  seR or C ir er a
Juan de Mena . , . . . ......................................  seR or D efau ce
M orales  .............................................. s e n o r i t a  Hermosa
P edro de L u n a ................................................  s e R o r ita  R u iz Moragas
C a b a lle r o  p r im e r o   .......................  seR or U rq u ijo
C a b a lle r o  s ê g u n d o   ................ seR or Guerra
D* M* L épez de Guzmén E s tû R ig a . . . .  seRora G uerrero  
R ein a  I s a b e l   .................. ........................  seR ora S a lv a d o r
(2046 ) D iario de Burgos ; 29 de junio de 1915
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Dama C a ta l in a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s e n o r i t a  Ladrôn de G uevara
M a r i-B a r b a   .................. s e n o r i t a  C ancio
D- Juana Mendoza  ............. ...................  s e n o r i t a  T o rres
Condesa de Medina   se n o r a  Juan d es
E lv ir a  S a n d o v a l .................. se n o r a  B o f i l l
Rosa S o l ........................................................ s e n o r i t a  Leôn
Damas de l a  C o r te , h e r a ld o s ,  c a b a l le r o s  s a n t ia g u i s t a s ,  so ld a d o s*  
e t c . . . .
E l d la  30 de ju n io  se  e s t r e n é  e l  drama en c u a tr o  a c t o s  y  en p r o s a ,  
de Mr. P ie r r e  F r a n d a ie , in s p ir a d o  en l a  n o v e la  d e l  mismo t i t u l o  de C la u ­
d io  F a r r ê r e ,  t r a d u c ic o  a l  c a s t e l l a n o  p o r  Dn. A n to n io  P a lo m ero , t i t u l a d o  
"E l hombre que a s e s in d ".
E l r e p a r to  de l a  obra fu e  e l  s i g u i e n t e :
Lady F a lk la n d  ................................................... se n o r a  G uerrero
Fanny  ....................................................................  s e n o r i t a  R u iz  Moragas
La co n d esa  de Servange  . . . . . . . . . . . .  se n o r a  S a lv a d o r
La b a ro n esa  de K e r lo f f   ............. .. s e n o r i t a  Leôn
J o r g e .........................................................................  s e n o r i t a  Hermosa
Una d o n c e l l a ..................................................... sen o ra  Juan des
E l m arqués de S e v ig n é .  ....................... s e n o r  D ia z  de Mendoza ( F . J
Mehemed P a c h â ............. .................................... se n o r  T h u i l l e r
E l p r in c ip e  C em u w itz  ............................ ..  se n o r  D ia z  de Mendoza (M. )
A r ch ib a ld e  F a l k l a n d   .................. se n o r  J u s t e
T a r r a i l   .......................................................  s e n o r  Mancha
A lic h  A l i . . . . . . ................................................... se n o r  C ir e r a
F er g er   ................................. .. sen o ra  G uerrero
C riado prim ero ..................................................  se n o r  U rq u ijo
C riado s e g u n d o ........................................ .. se n o r  C o v isa
L os t r a j e s  de M aria G u errero , en l o s  t r è s  p r im er o s  a c t o s ,  fu ero n  
c o n fecc io n a d o B  p o r  P a q u in , y  e l  d e l  c u a r to  p or D r e c o l l .
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"El hombre que a s e s in é " :  m elodram a. Nos da a c o n o c e r  una m odalided  
I n t e r e s a n t e  de l a  m odem a l i t e r a t u r e  f r a n c e s a .
E n t r e t ie n s  y em ociona porque e n c ie r r a  un c o n f l i c t o  p a s io n a )  p o r  d l  
e n c a n to  de un e sc o tis m o  e le g a n t e  y s u g e s t iv o , que c o r r e  p a r e ja s  con l a s  
b r i l l a n t e c e s  de su lu j o s a  p r e s e n t a c ié n ,  p ero  h i e l a  e l  aim a con e l  so p lo  
de p e r v e r s id a d  que anima to d a s  l a s  e s c e n a s .
C uantos p e r s o n a je s  in te r w ie n e n  en e l  drama son s e r e s  d é g é n é ra d o s,  
c r u e l e s ,  f a l t o s  de to d a  n oc id n  de d ig n id a d , fr fa m a n te  p e r v e r s o s . . .
S ô lo  en  e l  Marqués de S e v ig n é  s e  v e  un d e s t e l l o  de n o b le z a , pero  
su s  s e n t im ie n t o s  no h a l la n  o t r a  form a de m a n if e s t a r s e  que r e c u r r ie n d o  a l  
e s e s i n a t o .
Obra de d e c a d e n c ia . . .
En cu a n to  a l a  in t e r p r e t a c ié n  ; l a  sen o ra  G uerrero pone en ju eg o  t o ­
d o s l o s  r e c u r s o s  de su  a r t e ,  Sabe H a lla r  l o s  v e rd a d e ro s  a c e n to s  de l a  p a -  
s i é n  y  da a su  p a p e l ta n  asom brosa r e l i e v e  que a r r e b a ta  a l  p û b l ic o  y l e  
su byu ga.
E l s e n o r  D iaz  de Mendoza, s iem p re  e le g a n t e ,  h a c ien d o  g a la  de una 
suprem a d i s t i n c i é n , ( 2 0 4 7  )
E l d la  1 de j u l i o  nuevo e s t r e n o .  E sta  v e z  e l  drama en c u a tr o  a c t o s ,  
en v e r s o , o r ig i n a l  da Dn, Eduardo M arquina, t i t u l a d o  "L as f l o r e s  de Ara-  
g é n " , con e l  r e p a r to  s ig u i e n t e  t
La p r in c e s a  D* I s a b e l  de C a s t i l l o   ................ sen o ra  G uerrero
La r e in a  v iu d a   ...............................  se n o r a  C ancio
B eat r i z  B o b a d illa   ............    seR ora S a lv a d o r
C lara  de A lv é m a e s       sen o ra  Bueno
La moza de l a  a l j a f e r f a   .................................  s e n o r i t a  LadrÛn de
G uevara
La c h ic a  d e l  m esén   S e n o r ita  Hermosa
(2047) D iario de Burgos t 1 de ju l io  de 1915
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M en d s    sen o ra  T o rres
L u c in d a ...........................     se n o r a  B o f i l l
Dn. Fernando de Aragén . . . . . . .  S en o r  D ia z  de Mendoza ( F . )
E l o b isp o  Dn. A lfo n so  C a r r i l l o ,  s e n o r  T h u i l l e r
E l m arqués de V i l le n a    ..............   s e n o r  C odina
G u tie r r e  de C érd en as   s e n o r  C ir er a
C ardenal A rrés  .................................  s e n o r  Medrano
Marqués de S a n t i l l a n a   ................  s e n o r  J u s te
Mosén G u i l l ê n ......................    s e n o r  Mancha
0 .  C aspar de E sp ês . . . . . . . . . . . .  s e n o r  D efau cé
Tomé L ujén   ......................  s e n o r  C a r s l '
Damas, j u s t a d o r e s ,  c o n s e j e r o s ,  p a j e s  y p u e b lo .
La a c c ié n :  en l o s  û lt im o s  a n o s d e l  r e in a d o  de Dn. E nriqu e  IV e l  
Im p o ten te .
“ . . .S i g u B  l a  com panla G uerrero-M endoza o b te n ie n d o  bu en as e n tr a d a s  
y co sech an d o  a p l a u s o s . . .
L as o b r a s  û ltim a m en te  p u e s t a s |e n  e sc e n a  han a lca n za d o  buen é x it o *  
c o n s t itu y e n d o  o t r o s  t a n t o s  é x i t o s  y  t r iu n f o s  para  l a  e x im ia  a c t r i z ,  que  
cada noche sab e  so r p ren d e r  a l  p û b l ic o  con un düevo a sp e c to  de su a r t e  e x -  
q u i s i t o .
"Las f l o r e s  de A ragén", que f u e  l a  obra r ep re se n ta d a  a n te a n o c h e , e s  
uno de e s o s  dramas con que e l  se n o r  Marquina ha t r a ta d o  de r e s u c it a r  n u e s­
t r o  t e a t r o  r o m én tic o , que ta n  asom brosam ente f l o r e c i û  en tiem p o s de Z o r r i­
l l a ,  H artzenbuch y G a rc ia  G u t iê r r e z .
D espués de muchos an os d u ra n te  l o s  c u a le s  habiam os c o n sid era d o  de  
mal g u s to  l a s  e sc e n a s  r im ad as, v u e lv e  e l  r e in a d o  de l a s  r e d o n d i l la s  y  de 
l o s  rom ances, p ero  e s t e  e flm e ro  r e n a c im ie n to , como toflo  l o  que e s t é  f u e -  
ra de l a s  c o r r ie n t e s  d e l  d la ,  s e r é  seguram en te p a s a je r o . P la n ta s  de e s t u -  
f a  c r ia d a s  a l  a b r ig o  de un c a lo r  a r t i f i c i a l ,  l o s  dramas de Marquina feo 
lo g r a n  l l e g a r  a l  aima d e l  p û b l ic o ,  que no e s  ya hoy e l  d e l  afib c ü a r en ta .
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C ls r t o  que tam poco pueden c o m p e tir  en f l u i d e z  dp v e r s i f i c a c i é n ,n i  
en e l  v ig o r  y o r ig in a l id a d  de l a s  e s c e n a s ,  con l a s  c r e a c io n e s  a d m ir a b le s  
de Z o r r i l l a ,  e l  c o lo s o  de n u e s tr a  p o e s la .  E sté n  d e s t in a d o s  a s e r  o id o s  
con  c u r io s id a d  més que con agrado y su  v id a  s e r é  fu g a z .
"Las f l o r e s  de Aragôn" e s ,  s i n  em bargo ,de l o  m ejor de su  g é n e r o .  
Drama b ie n  v e r s i f i c a d o ,  tr a za d o  con a c i e r t o  so b re  a su n to  ta n  s im p â t ic o  
como l o s  am ores de Fernando de Aragôn y de I s a b e l  I  de C a s t i l l a ,  r é s u l t a  
i n t e r e s a n t e ,  y t i ê n e  e s c e n a s  de in t e n s e  emociÔn,
La se n o r a  G uerrero h iz o  p r im o ro sa  in t e r p r e t a c i é n  y e scu ch é  muchos 
y muy J u s to s  a p la u s o s .
Anoche d e le b r é  su  b é n é f i c i e  e l  s e n o r  D ia z  de Mendoza, pon ien do  en  
e sc e n a  e l  drama de P a u l H erv ien  "E l d e s t in o  manda" , N u estro s  l e c t o r e s  
reco rd a râ n  seguram en te e l  r u id o so  e s t r e n o  de e s t a  obra en e l  t e a t r o  de  
l a  P r in c e s a ,
E s c r i t a  exp resa m en te  para l a  com panla G uerrero-M endoza, y t r a d u c i -  
da a l  c a s t e l l a n o  p o r  e l  in s ig n e  B e n a v e n te , e l  p û b lic o  e sp a n o l pudo s a -  
b o r e a r la  a n t e s  que e l  p a r i s i ê n ,  y r e a l z é  su  e s tr e n o  l a  p r e s e n c ia  d e l  au­
t o r ,  que fu e  a g a sa ja d o  en Madrid como ta n  i l u s t r e s  h u ésp ed  m e re c la .
F u e , p u e s , e l  e s t r e n o  un a c o n te c im ie n to  l i t e r a r i o ,  a l  que d e d ic é  
la r g o  e s p a c io  l a  p r e n sa  m a d r ilè n e , tr ib u ta n d o  a su a u to r  c a lu r o s o s  e l o ­
g i o s ,  s iq u ie r a  a lg u n o s  c r i t i c o s ,  mal a v e n id o s  con to d a  l o  e x tr a n je r o ,  cen  
su ra sen  acrem en te  l a  o b ra ,
Hay en  e s t a  m a ter ia  q u ie n e s  condenan c ie g a  y s is te m é t ic a m e n te  to d o  
l o  que p ro céd a  d e l  t e a t r o  f r a n c é s ,  a l  que acu sa n  de s u p e r f i c ia l i d a d ,  de  
m alsano y dem oledor e jem p lb , cerra n d o  l o s  o j o s  a l a s  i n im it a b le s  b e l l e -  
z a s  que e n c ie r r a  y a l a  in u s i t a d a  h a b i l id a d  t é c n ic a  que r e s p la n d e c e  en 
c a s i  to d a s  su s  p r o d u c c io n e s .
No e s  ex tra n o  que t a l  su ced a  en e s t e  p a i s  de l o s  e t e r n o s  a p a s io n a -  
m ie n to s , p ero  bueno s é r ia  que fu êram os curén donos de l a  e x a g e r a c ié n , mal 
c o n g é n ito  de n u e s tr a  r a z a ,
"El d e s t in a  manda" no e s ,  c ie r t a m e n t e ,  una obra p e r f e c t a ,  n i  l a s
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o b r a s  p e r f e c t a s  abundan en e l  mundo, p ero  a d esp ech o  de a lg û n  lu n a r  qua 
p u d iera  s e n a lS r s e l e ,  como c i e r t a  v i o l e n c i a  en e l  d e s e n la c e ,  e s t é  b ie n  p la -  
nea d a , o f r e c e  s i t u a c io n e s  de ta n  su b id o  i n t e r é s  y e s  un d ié lo g o  tari f ^ c i l  
y s u o l t o ,  que b ie n  m erece un lu g a r  p r e f e r e n t e  en e l  r é p e r t o r ia  de M aria  
G uerrero .
La id e a  qdie s i r v e  de e j e  a l  drama no puede s e r  més Humana jr r e a l .
No debemos c o n f ia r  en l a s  b ien a n d a n za s que n o s ro d ean ; no debemos c o n s i ­
d é r e r  in m u ta b le s  l a  f e l i c i d a d  y e l  b ie n e s t a r ;  no debem os s e r  im p la c a b le s  
con l a s  f a l t a s  a je n a s ;  e l  h o g a r  que c im en té  e l  amor y e n n o b le c ié  l a  r iq u e  
z a , t a l  v e z  un d ia  s e  derrumbe b a jo  e l  im p u lsa  de l a  i n f e l i c i d a d ,  d e l  è e -  
s a s t r e  o d e l  crim en ; l a  d ic h a , l a  com odidad, l a  a l e g r i a ,  l a s  r is u e R a s  e S -  
p e r a n z a s , to d o  l o  que e m b e lle c e  l a  v id a  e s  i n c o n s i s t a n t e  y f a l a z ,  to d o  
depends d e l  d e s t in a ,  de a lg o  m is t e r io s o  que e s t é  p o r  encim a de l é  p r e v i— 
s i é n  Humana, to d o  puede s e r  manana, hoy mismo, q u iz é s ,  b a r r id o  p o r  l a  f a -  
t a l id a d .
E sta  id e a  ha s e r v id o  a H er v ien  para id e a r  una a c c ié n  in t e r e s a n t e  y  
d e s a r r o l la r la  con e sa  d e s tr e z a  in s u p e r a b le  en que son  m a e stro s  l o s  ë s c r i -  
t o r e s  f r a n c e s e s .
La i n t e r p r e t a c i é n ,  como s ie m p r e , im p e c a b le . La sen o ra  G uerrero y e l  
se n o r  D iaz  de Mendoza s e  m uestran en  "El d e s t in o  manda" a r t i s t a s  consuma— 
d o s , que ganan en buena l i d  l o s  a p la u so s  d e l  p û b l ic o ,
Muy b ie n  asim ism o l a s  s e n o r i t a s  R u iz  M oragas y G uevara. Muy b ie n  e l  
se n o r  T h u i l l e r .
El s e n o r  S a n t ia g o , e l  a c t o r  cém ico  ta n  c e le b r a d a  por su  c h is p e a n te  
g r a c ia ,  e n tr e tu v o  a g ra d ob lem en te  a l  p û b lic o  con "O r a to r ia  f i n  de s i g l o ", 
g.'inéndose una o v a c ié n  ta n  e sp o n tén ea  como r u id o s a .
En "Manana de s o l ", que cerra b a  e l  program s, e s tu v o  muy a c e r ta d a  
la  s e n o r i t a  C a n c io , y a gran a l t u r a  e l  v e te r a n o  se n o r  C a r s i ,  que bordé su  
p a p e l de D. G onzalo con n o ta b le  p e r f e c c i é n . " ( 2 0 4 8 )
(2048) D iario rie Burgos : 3 de ju l io  de 1915,
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El dla 2 de julio, pues, célébré su bénéficie el eminente actor 
On. Fernando Diaz de Mendoza. El programa completo estaba formado por :
1*.- Sinfonla
2®.- Estreno del drama en dos actos y en prosa, original de Mr.
Paul Hervien, traducido por Jacinto Benavente, titulado "El destino man­
da", con este reparto :
- Juliana Bereuil «  ........ «.......  senora Guerrero
- Comandante Romén de Chazay  .......  senor Diaz de Mendoza (F.)
- Andrés Bereuil ....................  senor Diaz de Mendoza (M.)
- Joaquîna Bereuil  .................  senorita Ruiz Moragas
- Messonis .  ..... ...................  senor Thuiller
- Noemf Bereuil  ................. . senorita Ladrén de Guevara
- Bautista  .................. . senor Codina
3®.— El monélogo en verso y prosa de Dn. Antonio Jimênez Guerra 
titulado "Oratoria fin de siglo", por el Sr. Santiago.
4®.- El peso de comedia, original de Dn. Serafln y Joaquîn Alvarez 
Quintero, titulado "MaRana de sol", con el siguiente reparto:
- D® Laura  ...... ....... senorita Cancio
- Petra «..... ................... . seRorita Hermosa
- Dn. Gonzalo  ................  senor Carsl
- Juanito  ................. . seRor Dafauce
Para su bénéficia. Maria Guerrero eligié el estreno del drama mls- 
tico en très jomadas, en verso, original de D. Eduardo Marquina, titula­
do "Teresa de JesOs".
"...El sâbado célébré su bénéficia Maria Guerrero, poniendo en es­
cena el drama de Eduardo Marquina "Santa Teresa de Jesûs". ^Drama hemos 
dicho? Mucho habrîa que hablar de eso, pero, en fin, pase lo de drama, 
ya que no es fôcil encontrar clasificacién para lo que, en rigor, no es 
otra cosa que una serie de cuadros sin accién comûn que los unifique y 
relacione, ni més enlace entre si que la figura de la Inmortal reformado-
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ra del Carmelo, protagonista en ellos.
Esa falta de unidad constituye, a nuestro julclo, un error dë pro— 
cedlmiento que despoja a la obra de todo interês, comunicando al conju n-
to una languiriez y una monotonia que en vano los primores de la forma
pretenden salvar. Otras muchas figuras histdricas han sido llevadas al 
teatro por grandes dramaturgos, pero siempre lo fueron presentândolas en 
un momento culminante, que el genio del autor supo convertir en grandio­
se sîntesis de toda una vida. El procedlmiento de Marquina séria âdmisi- 
ble para un solo acto, pero no lo es para una obra en très Jomàdaë* Bien
calificadas asi por lo fatigosas que a la postre resultan.
Fuera de esto, el carécter de la Santa esté en general dibujado con 
fidelidad y acierto, siquiera el desenvuelto donaire de su genio caste­
llano aparezca un tanto forzado en elgûna de las escenas.La versificacidn 
fécil a ratos, y a ratos trabajada y ripiosa.El ambiante, apropiado.
No es, en suma, una creacién de las que dan renombre a un dramatur- 
go. Es més : creemos que se salva gracias al prestigio de Maria Btierrern 
y a la enormidad de arte que derrocha esta incomparable actriz, secunda­
ria maravillosamente por toda la comunidad.
La presentacién fue, como siempre, irréprochable." ^^49 )
Para despedida de la Companla se estrenfl la comedia roméntica en 
très actos, divididos en diez cuadros, original de los hermanos Alvarez 
Quintero, tltulada "El duque de El".
"...Anoche, para despedida, se puso en escena "El duque de El", ûl­
tima producciûn de los hermanos Quintero, recientemente estrenada en Se­
villa, y que el pûblico de la Princesa no ha saboreado aûn.
Habla gran espectaciûn por conocer esta obra, acerca de cuyo méri­
ta corrlan versiones contradictories, y esa espectaciûn, juntamente con 
la circunstancia de ser la ûltima noche en que podla aplaudirse a Maria
^ 0 4 9  j Diario de Burgos : 5 de julio de 1915.
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Guerrero, llevû al teatro un pûblico numéros!simo, que aûn pudo ser ma - 
yor, puBsto que al medlodla se agotaron las localidades preferentes y fue­
ron muchas las personas que no pudieron lograr una. El êxito de taquilla 
fue compléta.
La sala estaba brillant!sima, y en ella hablase congregado toda la 
buena sociedad burgalesa.
No sabemos lo que respecto a "El duque de El" pensarân en otras par­
tes: el pûblico /le Burgos, que es algûn tanto exigents y més de una vez 
ha mostrado su disgusto ante obras ruidosamente célébradas en Madrid, a- 
plaudiû anoche con entusiasmo, y proporcionû un gran êxito tanto a los au- 
tores como a sus afortunados intêrpretes.
Traténdose de una obra de los Quintero, era natural que el asunto 
fuese andaluz} mas no lo es al estilo sainetesco que tantos triunfos ha 
proporcionado a los insignes autores. La accién pasa en Sevilla, si, pe­
ro en la Sevilla de principles del siglo pasado, y no ofrece escenas de 
costumbres populares, sino enredo de entretenidas aventuras, cuyo caréc- 
ter, medio roméntico, medid picaresco, se enlaza hébilmente con un fine 
humorisme de vieje estirpe sevillana,
Comunican a la obra estas diverses elementos un tone general rego- 
cijado y ameno que, sin perjudicar al interês y desarrollo de la trama, 
ayuda poderosamente al éxito.
Los tipos estén estudiados con maestria, con esa maestria peculiar 
de los Quintero, que a su delicado espfritu de observacién, unen una des­
treza especiallsima para trazar con dos soles rasgos todo un carécter.
La nueva producciûn de los Quintero gustô y obtuvo el êxito més se- 
nalado de la temporada..." (2050 )
Actûa de nuevo la Companla Maria Guerrero-Fernando Diaz de Mendoza 
en las Fiestas Patronales del ano 1917, dando ocho funciones, desde el 26
(2050 ) Diario de Burgos : 5 de julio de 1915.
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de junio al 3 de julio.
La Companla compléta estabe formada, este aRo, por los sigulentes 
artistas:
Actrices; Maria Adrian!; Irene Barroso; Maria Bifano; Encama- 
cidn Boffil; Matilde Bueno; Maria Cancio; Maria Teresa Carbonell| Car­
men Carbonell; Maria Guerrero ; Maria Hermosa; Maria Fernanda LadrÛn de 
Guevara; Carmen Ruiz Moragas; Elena Salvador; Aveline Torres
Actores r José Capilla; Felipe Cansl; Alfredo Cirera; Fernando 
Corona; Carlos Diaz de Mendoza; Ramûn Guerrero; Ricardo Yuste; Rafael 
Marla Labra; Luis Medrano ; Francisco Palanoa; Jaime Sameda; JosA San­
tiago; Francisco Urquijo; Emilio Valenti; Ricardo Vargas.
El Répertoria que trajo la Companla a Burgos durante esta nuëva aC- 
tuaciôn, fue :
yCasa con dos puertas”, de On. Pedro Calderdn de la Barca
"El desdén con el desdén", de Agustln Moretd
"El vergonzoso en Palacio", de Tirso de Molina
"Locura de amor", de Dn, Manuel Tamayo y Baus
"Gampo de armino", de Jacinto Benavente
"La Malquerida", de Jacinto Benavente
"Malvaloca", de los hermanos Alvarez Quintero
"Amores y amorlos", de los hermanos Alvarez Quintero
"En Flandes se ha puesta el sol", de Eduardo Marquina
"Dona Marla la Brava", de Eduardo Marquina
Presentd los siguientes estrenos:
"La tûnicB amarilla", de Mr. Harelton y Mr. Benrrimo. Traduccidn 
de Jacinto Benavente.
"El Gran Capitdn", de Eduardo Marquina
"La leona de Castilla", de On. Francisco Villaespesa
"La enemiga", de D. Dario Nicomedi. Traduccidn de Marquina
"El bandido", de Dn. Alberto Insûa y ü. Alfonso Hemândez Catô
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T e a tro  P rincipal 
T E M P O R A D A  D E  F E R I A S
& m p &  ilm A ic a  G U E tlR E R O -H E n D O Z i
8 ânicas funciones de abono .(:) Debut el 26 de Junio de 1917
NOTA.—D e s d e  h o y  liasta cl dfa Si, tf l a s  scie d e  la  f a r d e ,  q u e d a  a b l e i i o  e l a b o ­
no para et p t tb i lc o  en general.
El Diario de Burgos recogid unas palabras del"Imparcial", de fecha 
25 de junio :
"De paso en Madrid para continuer su brillante campana de provin- 
cias, Maria Guerrero y Fernando Diaz de Mendoza, con su companla, dieron 
anoche una velada en el lindo teatrito de la Casa del Pueblo.
Pûsose en escena el drama en cuatro actos, de D. José Echegaray, 
"Manche que 1impie",
Todo cuanto se diga del entusiasmo, de le efusidn, del arrebato 
que produjo nuestra inspirada e insigne Maria séria pélido ante la reali­
dad.
La gran trégice electrizé al auditorio,que no podla contenerse, in- 
terrufioiéndose a menudo la representacién con vehementes exclamaciones, 
bravos y palmedas.
El ambiente de simpatla y de cari no que en la Casa del Pueblo ro- 
deaba a los aristocréticos artistas infundla a Maria y a Fernando mayo- 
res brios, y su numen dramético realzé aûn més que de.costumbre el famo- 
30 drame que tan gloriosos triunfos les ha valido.
Al final de la obra, el pûblico todo, subyugado y enardecido, rin- 
dié un homenaje de cordiallsima admiraciûn a la Guerrero y a Mendoza.
Més de viente veces levantûse la cortina entre ovaciones y vivas 
inacabables.
...Al salir Maria y Fernando de la Casa del Pueblo, numéros!simos 
grupos estacionados en la celle hiciêronles una ferviente despedida, re- 
produciêndose los aplausos, acompanados de vltores"..,
J. de L.
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Débuté la Companla, el dla 26 de Junio, con la hermosa comedia de 
Agustln Moretû "El desdên con el desdên"
Como en los anos anteriores, los éxitos de la Companla se contaron 
por actuaciones.
"...Con la admirable comedia de nuestro teatro clâsico "El desdén 
con el desdên", inauguré ayer su temporada la Companla Guerrero-Mendota, 
viêndosB el teatro ocupado por selecta y numerosa concurrencia.
Nada diremos de la interpretacién de la obra para que no resUlte 
pobre ante la realidad. Cqc decir que fue acabadlsima, esté todo dicho.
Nuestro bello sexo siente verdadera predileccién por D* Maria Gue­
rrero y las huestes que en unién de su distinguido esposo acaudilla para 
bien del Arte y gloria y esplendor de nuestra Patria, porque cleiiiamëntè 
ejercen los senores Guerrero-Mendoza en el pûblico una atraccién grande, 
que se traduce en simpatlas merecidlsimas, por cierto, por oaber a estos 
insignes artistas el honor de haber hecho nacer en toda la Américà Létina 
corrientes de simpatla hacia la madré patria con su arte précer".( 2051)
El estreno de "La enemiga", drama de Darlo Nicodemi, traducido por 
Eduardo Marquina, fue el cartel del segundo dla de abono, 27 de junio*
Con esta obra se presentaron ante al pûblico burgalés los dos hijos 
de Maria Guerrero, Fernando y Carlos, en sus papeles de "Alberto" y "Gas­
ton".
Esta obra tuvo, tambiên, el aliciente de que no se conocla aûn en 
Madrid ya que la Companla la habla estrenado en su temporada maericana, 
con méximes aplausos de los criticos de aquellos paises.
De la obra, de su estreno, y de la actuacién de la Companla, dijo 
la crîtica:
"...Dos atractivos especiallsimos ofrecla ayer el cartel:uno era el 
estreno de "La enemiga", obra no conocida todavla en Madrid y que ha va-
( 2051 ) Diario de Burgos : 27 de junio de 1917
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i " t e a tro  P rin cipal
-  D E  F E R I A S  ^
Compafiiadramâlica
BCércoIès 27 de Junio de 1017, i las maeve y media, 2 " de abono
É s fp e n o :  L À  E H Ë M I G À
lldo a la seRora Guerrero muy seRalados triunfos en su ûltima excursiôn 
por América; otro, el debut de los seRores Diaz de Mendoza (hijos) a quie­
nes habla grandes deseos de juzgar.
A pesar de ello, el pûblico que acudiû al Teatro fue muy escaso. 
iEsperaba la gente a que los gigantes anunciasen por las calles el momen­
to oficial de solazarse?
La obra puesta en escena, original-de Dn. Nicodemi, traduccidn de 
Marquina, es un drama de alta tensidn en cuyo ambiente sombrlo se desa­
rrolla un problème desgarrador que la fatalidad, como en las tragedies
griegas* se encarga de solucionar, dajando una estela de llanto, un amar-
go dedimento de dolor;una dama de la aristocracia francesa, Ana de Ber - 
nois, vidse precisada cuando contrajo matrimonio con el Duque de Vierres, 
a transigir con una culpa de su esposo, convintêndose en que un bastardo 
de êste (Roberto) pasara ante el mundo como hijo del matrimonio.
El nacimiento de un hijo de ambos - Gaston - trajo a la duquesa un 
conflicto pasional que agravd Bia muerte del mari do, exlgiendo a Ana en 
el lecho de muerte solemne juramento de no reveler jamés a Roberto el se-
creto de su origen.
En el segundo acto, el problems adquiere inesperados vuelos drama­
tisas. Una lengua vipérins, la lengua de una mujer desviada, hace saber 
a Rqberto la terrible verdad, pero alterada, atribuyendo la falta a la ma­
dré que ve en aquel hijo un continua torcedor para su conciencia.
Lucha Ana entre el carino que profesd al bastardo en sus primeros ,
V
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anos y el dolor de ver a Gaston desposeido de honores y riquezss por su
hermano. Duêlese êste del creciente desvlo de la que tiene por madré y
en una escena violenta, cuya fuerza dramêtica es imponderable, revelà Ro­
berto a la duquesa lo que le han contado.
Ella, entonces, herida en sus més delicados sentimientos, ultrajado 
su honor de esposa, de madré y de mujer honrada, lanza al rostro de Ro - 
berto la verdad, toda la verdad.
Es el hijo del pecado, pero el pecado es de au padre ; no ed hijo 
suyo, es un intruse en aquel hogar; esté disfrutando de un titulo %* una 
posiciên que no le pertenecen; esté despojando a su hermano,
El tercer acto se desarrolla en las tristezas de un hospital de aan 
gre. La guerre ha estallado. Ambos hermanos han ido al frente, a defender 
a la Patria, mientras las mujeres ejercen la caridad, endulzando las mi­
series de los heridos y enfermos,
Vemos a Ana de Bernois a los pies de un prelado demandando perdén, 
confesando su perjurio, arrepentida de haber destrozado el corazén de flO- 
berto. Un telegrama llega anunciéndola la muerte de "su hijo"; de su hi­
jo..., i d B  cuél de los dos?...La llegada del intruso desvanece la horri­
ble duda. Roberto ha presenciado el fin trégico de su hermano, ha recdgi- 
do de sus lebios moribundos la ûltima palabra, la palabra sublime con qUe 
los hêroes del frente, en los estentores de la agonfa, invocan a sus ma­
drés. ..
Y esta es la palabra que Roberto dirige, entre un estrecho abrazo, 
a la que desde su ninez tuvo por madré.
Tal es el drama de Nicodemi;hébilmente traducido por Marquina. 
Aparté de algûn convencionalismo, fécilmente disculpable, es una 
obra de arrogante factura; bien trazada y que produce al espectador gran 
emociûn. Muchos corazones palpitaban anoche con febril apresuramiento.
La interpretacién fue irréprochable y en ella se distinguié extra- 
ordinari amente la senora Guerrero que alcanzé las altas cumbres del arte. 
Tuvo momentos sublimes y es inûtil decir que fue aplaudidisima.
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Con ella compartlé el triunfo su hijo Fernando que se révélé como 
consumado actor, desempenando con gran acierto el diflcil papel de Rober­
to, Quien a su edad sabe salir airoso de tal empeno y logra ruidosas ova­
ciones, no hay duda de que esté llemado a heredar el envidiable renombre 
de sus padres.
Su hijo Carlos (Gaston) no pudo darmos a conocer lo que vale, por­
que las condiclones del papel no se prestaban..," ( 2052j
"La leona de Castilla", de Villaespesa, fue el estreno del dla 20 
de junio.
"...Fue un nuevo triunfo para la Companla Guerrero-Mendoza.
La obra, aûn no exenta de defectos, entre los cuales parêcenos el 
més saliente el falsear las figuras histéricas, agradé al pûblico, que 
aplaudié en diverses pasajes.
Esmeradlsima la interpretacién; sobresaliente, como siempre, la se­
nora Guerrero. Su hijo Fernando obtuvo un segundo éxito que confirmé el 
favorable juicio del pûblico.
La presentacién, esplêndida,.," (2053 )
El dla 27 de junio, el Diario de Burgos publicé una carta dirigida 
a Dn, Fernando Diaz de Mendoza por un aficionado, que nos parece intere­
sante t
Excmo. Sr, D, Fernando Diaz de Mendoza, présidante honorario y fun- 
dador de la Asociacién de Artistas Draméticos y Llricos espanoles,
Excmo, Sr, :
"Un sagrado deber como espanol; una admiracién sin limi­
tes como artista y un etemo agradncimiento como particular, me obligan 
a saludarle y rendirle homenaje.
(2052) Diario de Burgos : 28 de junio de 1917
(2053) Diario de Burgos : 29 de junio de 1917
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T E M P O R A D A  D E  F E R I A S  
CompaMa draaâlira
Rllcrcsles 23 de Joafo de 1917, é las naevc y media, 3.* de abono 
Estreno: LA. LEONA DE CASTILLA
del cmincnie poefa FIÎANCI5C0 V1LLAE5PE5A.
Como espanol, porque su colaboracifin con su eminente esposà, ha pa- 
seado por ambos mundos el pabellén del Arte Dramético, no sélo triuifal- 
mente por la incomparable interpretacién de las obras, sino por la fastuo 
sa presentacién, no igualada aqui ni en el extranjero,
Como artista, porque ha dignificado la clase, y con su poderosa ih- 
fluencia fondé nuestra Asociacién, sin echar en saco roto sus genemsos 
ddnativos, que solamente durante mi corta actuacién, como secretario ge­
neral de la Junta directive, ascendieron a 62.500 pesetas.
Como particular, porque actuando en la Argentina fui robado tres 
veces, quedé en la mayor indigencia y alll hubiera muerto de hambre si no 
me hubiera tendido su mano protectors, entregéndome 13.600 pesetas, pro- 
ducto de un beneficio, en colaboracién con el tambiên eminente Marcones, 
hijo ilustre de esta capital, que en la Opera ocupa el trono mundid del 
Arte Lfrico, monopolizado durante muchos anos por artistas espafîoles,ta­
ies como la Patti, Gayarre, Uetam, Sarasate, etc...
Ya que Burgos alberga hoy a Maria Guerrero y a Fernando Diaz de 
Mendoza poseedores del cetro dramético y Mardones lo es del lfrico, ante 
los présentas me prosterno, y en cuanto al ausente, ya que no puedo hacer­
lo en idéntica forma, haré constar mi orgullo porque mi hermana sor Julia, 
haya sido la profesora de piano de su hija en el Colegio de SaldaRe, el 
cual recomiendo visiten, con la seguridad de que no habrén visto otro 
que le supere, no sélo por la magnificencia, distribucién e higiere del 
local, sino por la acertada interpretacién que las hermanas dan a las a- 
certadas disposiciones de la Rvda, Madré sor Matilde, modelo de sabldu—
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rla, bonded y ce ri dad.
Doy fâ y me despldo con las palabras de los mértires cristianos an­
tes de ser devorados por las fieras en el Circo Romano,
ÎAve, CésarI Morituri te salutant (Si Oios no manda llover durante 
las Ferlas). "
José Ontiveros y Companîa.
Burgos, 27-6-1917.
"Campo de armlMo", grandiose produccién de Benavente, fue la obra 
puesta en escena el dla 29 de Junio.
Obtuvo, como era de esperar, una interpretacién esmeradisima y el 
pûblico prodig6 ovaciones a Maria Guerrero y a su hijo Fernando, que ca- 
da dla daba una muestra de sus diverses aptitudes...
"La Tânica Amarilla", "Mariana” y "El Gran Capitén" fueron las 
obras puestas en escena los dlas 30 de junio, 1 y 2 de julio, respective 
mente.
"...Es La tûnicd amarilla una produccién extrana, que sélo a tltu- 
lo de curlosidad literaria puede ofrecer al péblico de nuestros dlas.En 
este concepto es ciertamante de gran interés y digne de que la saboreen 
los esplrltus qde para ello tengan la preparacién adecuada, pero no pue­
de ser popular, porque se oponen su ambiente de exotisme y su técnica pri 
mitiva, cas! rudlraentaria, a la que la gran masa del audifcorio no puede 
adaptarse.
"Marina" es una de las pocas obras de Echegaray que han sobrevivi- 
do a su glorioso autor. Aquel teatro truculente, desgarrador, que tanto 
apasionô a las gentes hace treinta anos, pasô ya a la historié para ser 
clasificado y juzgado en elle, como pasé nuestroo teatro del Siglo de 
Oro, como pasé el atildado clasicismo dieciochesco, como pasé el romanti­
cisme de nuestros abuelos. Todo cambia, todo pasa, todo se transforma y 
renueva en el incesante rodar del tiempo; y el pûblico actual, educado ya
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en la técnica modema, empapado en los problèmes de nuestro tiempo, àvido i 
de psicologismos y adorador del verismo analltico que informa la literatu­
re contemporénea, no gusta del relampagueo deslumbrador con que Echegaray 
presentaba sus creaciones, entre el choque de violentas pasiones* en el 
paroxismo de apocalfpticos conflictos.
De ese naufragio se han salvado, no obstante, varias obras qUe por 
su fondo y tendencies, de honda raigambre humana, perduran y perdurarén 
mucho tiempo. "Mariana” es una de e&las.
A otro estilo, arcaico tambiên, aunque modemamente galvanizado, co­
rresponde "El Gran Capitén". Su autor, Eduardo Marquina, es uno dé loé a— : 
dalides de eso que éltimamente se ha dado en llamar "teatro poético"* enun- 
que de tal s6lo tenga la forma raêtrlca. Pero lay! la poesla no estâ en el ’ 
verso, como la belleza no esté en la ropa, y de aqul que una buena parte 
del decantado "teatro poêtico" sea una prosa mâs entre las més prosaicas.
"El Gran Capitân" pertenece al gênero histérico, que tuvo témbiéh 
su época de esplendor y florecimiento. No somos nosotros refractarios a 
que se reeucite, porque, enemigos de todo exclusivisme, pensâmes que jun­
to a las obras modernas en que se plantean los problemas de nuestro tiem­
po, sienta bien todo lo que sea recorder a los espaRoles de Ba decaden— 
cia, las grandes virtudes de sus antepasados, las gloriosas figuras de 
otros dlas, los idéales y tradiciones que forman el sagrado depdsito de 
la raza,
Ahora, que asl como hay dos maneras distintas de tocar las castanue- 
las, tocarlas bien y tocarlas mal, hay dos maneras de hacer dramas hist8- 
ricos.El senor Marquina, que alguna vez ho acertado, no slempre toca bien 
las castanuelas, y si se compara "El Gran Capitén" con las grandioses créa 
ciones de Schiller, de Victor Hugo y de nuestro inmortal Zorrilla, por no 
cifear otros...vale més dejarse de comparaciones.
Es "El Gran CapitSn", mës que un drama propiamente dicho, una lec- 
cién de historié en verso, con sus ripios y todo. Se reduce a una suce -
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T e a tro  P rin cipal 
Gonpâ draaffica Peri.ando DSfd7 Mei.<lo^ a
lames 2 de liflio 3e 1917, bcaeScio do Idaria G-aerrero 
sÉFTtîaa PE mnoao
E S T R E N O  d c  la I c y c n d a  A w n d l lc m  c n  1 r e s  o c to o .  d  I c r c c r o  d f v id id o  c n  t ï o s  
ctiadroa, o H g i o d  dc D. E d u a r d o  Marqufna.
E L  G R A N  O A P I T A N .
A Ids noève y media m punto.
slén de varios cuadros correspondientes a otras tentas épocas de la vida 
de Gonzalo de Cdrdoba* primero ante los muras de Elaza, luego al ser nom- 
brado caudillo de las huestes de Castilla, para la Companîa italiens, y 
por ûltimo, triunfando de envidiosas maniobras que aspiraban a su ruina.
No hay en la obra una verdadera trama qde despierte el interés y 
cautive al espectador tenléndole pendiente hasta el anhelado desenlace.
La baja intriga de Pedro Navarro, las vacilaciones y mal encubierta hosti- 
lidad del rey Fernando y la fé inquebrantable de la Reine en el protago­
niste, no bastan para interesar.
Consecuencia de ello es que la accién se desarrolle con uaa langui- 
dez mortal, sd>n que el péblico tropiece ni por casualidad con un rasgo 
génial, con una escena brillante, con una ocasidn siquiera de unir sus ma- 
boB para iniciar el aplauso.
El drama no encierra emocién, no emociona, no interesa, no es tal 
drama,Por otra parte, la figura del Gran Çapitén aparece empequenecida, 
vulgar, sin que se refleje en ella un solo destello de su lealtad acriso- 
lada, ni de aquella gloria que nimbé su nombre llevéndole a ser el perso- 
naje més importante y popular de su êpoca. Cierto es que tampoco los Re­
yes Catélicos salen mejor librados, pues Marquina nos da la visién de un 
matrimonio burgués que, aunque con mucho "trigo", se pasa la vida rega - 
Sando..." (2054 )
fe054) Diario de Burgos : 3 de Julio de 1917
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He aquî, pues, très obras de distinta class y que por dlversos con- 
ceptos no encajan en los gustos del pûblico. Sin embargo, en las très la 
companta Guerrero-Mendoza vio lleno el teatro escuchando calurosos y fer- 
vientes aplausos. iCabe mayor triunfo? &Cabe mayor elogio de su arte sü- ' 
premo y de la elegancia y proptedad en la presentaciûn?,..
Terminé sus actuaciones la Companîa Guerrero-Mendoza el dla 3 de 
julio con un bénéficie pro Asilos Municipales, poniendo en escena la in­
mortal obra de Tirso de Molina "El vergonzoso en Palacio".
"...Deslumbrador aspecto presentaba anoche nuestro Coliseo# con mo-| 
tivo de la funcién a bénéficia de los Asilos municipales.
Desde la aristocracia hasta las clases més humildes, todos contri- 
buyeron al éxito de la fiesta, llenando las localidades del teatro y Vlën 
dose en palcos y butacas lo més selecto de la sociedad burgalesa.
Pûsose en escena la comedia entres actes y en verso, original de 
Tirso de Molina, titulada "El vergonzoso en Palacio", joya inestimable 
del teatro clésico, cuyas delicadezas y finuras hizo sentir Maria Guerre­
ro con su arte soberano, con su inspiracién de actriz egregia, insigne.
Compartieron cnn ella aplausos el senor Diaz de Mendoza y los demés 
intêrpretes de la obra.
La presentacién y vestuario, con propiedad y lujo insuperables..T
( 2 0 5 5 )
El acto, que résulté un autêntico êxito en todos los concepto s, 
anadié un matiz de ternera especial por el siguiente hecho: al finalizar 
el tercer acto crueé la sala el "botones" del Ayuntamiento, Mariano Drtiz, 
portando una preciosa canastilla de flores naturales con una carta dlri­
gide a Maria Guerrero. Con el "botones" del Ayuntamiento iban dos nlRoS , 
como él, asilados de la Casa Refugio, liamados Eleuteria Arnaiz y Luis 
Dlez Calleja.
Uno de los actores dio lecture a la carta, la cual decla textual-
mente:
(2055 ) Diario rie Burgos : à de julio de 1917
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"Sra, 0* Marfa Guerrero de Mendoza,
SeRora nuestra : Dos nlRos del Asilo entregarén a usted, Iglorla 
del Artel, unas flores. Va en cada rosa el corazén, el alma agradecida de
los enfermos y asilados en esta bendlta Casa,
ISomos pobresi Cuando la salud era nuestro ûnico patrlmonio, noso­
tros tamblén trabajébamos. Hoy, el carino de la Ciudad nos cuida, aten — 
diendo a nuestros sufrimientos.
SeRora,.,IDios es muy bueno! !E1 os lo pagaré!
En nombre de todos los asilados y enfermos "
José Alvarez
Burgos, Hospital y Asilo de San Juan, 3 de Julio de 1917.
El pûblico, conmovido ante tan hermoso espectéculo, prorrumpiû en 
clamorosas ovaciones a Maria Guerrero, teniendo que alzarse el telén cua- 
tro VBcas y presentarse la ilustre actriz en el palco escênico para reci-
blr el homenaje de cariRo y sirapatla que Burgos la dispensaba en su des-
pedlda.
Terminé la funcién con el monélogo "Oratoria fin de siglo", dicho 
con su habituai gracia por el seRor Santiago, para quien fue escrito.
En resumen t una fiesta simpética, que proporcioné al Hospital de 
San Juan coplosos ingresos, y un triunfo més para la excelente companîa 
Guerrero-Mendoza.
Seis aRos tardé la Companîa Guerrero-Mendoza en volver a aparecer 
en el Teatro Principal de Burgos. Fue en el mes de mayo de 1923 cuando el 
pûblico burgalés tuvo la oportunidad de volver a saborear las exquisite- 
ces de su arte.
En esta ocasién, la temporada también fue breve, de sélo seis dlas.
Formaban el cuadro artlstico de la Companîa :
Actrices : Encarnacién Bofill; Amalia Ferris ; Ana Guerrero; Ma­
rla Guerrero; Marla Guerrero Lépez; Afra Henao; Marla Hermosa; Carmen
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Larrabeiti; Angalita Lusslch; Herminla Penaranda; Elena Salvador y 
Josefina Tapias,
Actores : Mariana Alonso; José Capilla; Pedro Codina; Carlos 
Diaz de Mendoza ; Fernando Diaz de Mendoza; Mariano Diaz de Mendoza Gue­
rrero ; Angel Férriz Miguel; Luis Garcia Ortega; Ramdn Guerrero; Ricar­
do Yuste; Angel Ortega; José Santiago; Juan Vdzquez,
El Répertoria, en esta ocasién, estaba formado por las obras més 
importantes del cartel dramético de entonces;
"La Dama de Armino"
"Mamé"
"El caudal de los hijos"
"La ujer fuerte" i
"Modre" !
"En Flandes se ha puesto el sol"
"La enemiga"
"La divina comedia"
"El abanico de Lady Windermere"....
Los precios de las localidades que rigieron en esta tempbrada, fue-
ron :
- Plateas de proscenio, sin entradas : 40 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 20 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete, sin entradas : 40 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete, sin entradas ; 30 pesetas
- Butaca de patio, con entrada j 6 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 4 pesetas
Los impuestos, a cargo del pûblico
I Comenzé sus actuaciones el dla 5 de mayo con el estreno de la co-
media dramética en très actes, de R, Marti Orberé, titulada "La mujer fuer
te".
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Mmii# ÉUBüËla Hüria flaetrerp ; femaiiilo Bai de Neaioza
Mafiana Jftbado. DEBUT DÉ LÀ C0MPAS)(A, d las diez de la hoche, estreno 
^e la comedia draradtica en très actos, de R. Marti Otberi
L a  u n a f a i *
"El sébado por la noche, hizo su debut en este Coliseo la compa-
nla de Guerrero-Mendoza,
i ; _
Sels anos ha durado la ausencia de Maria Guerrero, pero la cari—
Roslsima ovacién con que fue acogida su presencia en escena, la petenti-
«é, una vez més, la admiraciôn y simpatlas con que cuenta.
Se estrené la comedia dramâtica en très actos, titulada "La mujer
fuerte", original de Rafael Marti Orberé,
Fue seguida con gusto por el pûblico, que la dedicé sus aplausos 
en varies pasajes,
Pertenece a las obras llamadas de actriz, y, desde luego, la figu­
ra central, fue encamada por Maria Guerrero,
"La mujer fuerte" es un belle ejemplo de ü|0 que represents en la 
mujer el cariRo de esposa y el amor de madré, y es ademés, una hermosa 
enseRanza de que la verdadera felicidad debemos buscarla en el amor y en 
el trabajo,
Una familia aristocrética (puede ser muy bien un case corriente 
de la vida], por axcesivos gastos, y principalmente por su mala adminis- 
tracién, se encuentra de la noche a la maRana con que sus bienes han ido 
pasando a manos de sus administradores, y otros se hallan hipotecados
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en poder de usureros.
Ante tan descarnada realidad, asoma el drama de rigor en estes ba­
sas.
El padre, declaréndose ûnico culpable, plensa en el suicidio como 
el solo camino que le queda, klentras que los hijos, mudos de desespe- 
racidn, no saben qué partido tomar.
Es uno de estos momentos crlticos len las familias, en que el pre­
sents, apareciendo aûn més negro de lo que es, compromets para slempre 
el porvenir.
En este instante definitive, ante la inutilidad que le represèntan 
los hombres, por la posicién en que estén colocados, Marti Orberé; para , 
resolver el conflicto, echa mano de la mujer,
Y, efectivamente, "Maria Luz", que ha descubierto las intenciones 
de suicidio de su marido, y ve la poca decisién de sus hijos, se siehte 
dominada de ese valor frlo que ûnicamente pueden darlo los grandes peli- 
gros, comprends que es la ûnica que tiens energies para hacer frente a 
la situacién, y, para difundir aéimos y cobrar alientos, su primera la­
bor es despertar el amor en la familia y ligar Intimamente todos los co- 
razones,
Sobreponiêndose al dolor due la produce, por tratarse de queridos 
recuerdos de sus mayores, manda empenar sus joyas para hacer f rente a 
los primeros apuros, y ayudada despuês por todos, que reconocen que su 
salvacién esté en el trabajo, consigue saaarlos adelante y ser su provi- 
dencia.
Termina cuando la campana llama a los obreros de la fébrica;"La 
voz del trabajo, que parece esclavitud, pero es libertad".
La comedia, como casi todas las que se hacen poniendo los ojas en 
una persona determinada, tiens cierta paralizacién que languidece la es— 
cena en ciertas ocasiones, pecando quizé de largos, algunos parlamentos,
Pero ante êstos, que pudiêramos llamar pequenos detalles, se levan 
ta definitive la figura de Maria Guerrero, llenando todos los momentos
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con la suave fragancia de su arte exqulsito.
Los Instantes de dolor y abatimiento; los arranques de amor y de 
paslén; la Intima satisfaccién; la energia y la serenidad auguste;todas, 
absolutamente todas las sensaciones que conmueven el aima de la protago­
niste, fueron expresadas de sublime manera por Maria Guerrero que, hasta 
en los detalles més Infimos, refleja la excelsitud de su arte incompara­
ble,
El péblioo, antusiasmado ante ta l labor, requirié repetidas veces 
su presencia en el palco escênico, dedicéndola grandes ovaciones,
Toda la compaRla realizé una bonita labor de conjunto, en la que 
destacaron Maria Guerrero Lépez y Josefina Tapies, asl como Ricardo Jus­
te , Luis Garcia Ortega, Mariano y Carlos Diaz de Mendoza y José Santia- 
go". )
En la segunda funcién de abono se représenté el drama de D, José 
Lépez Pinillos, titulado "El caudal de los hijos",
El dla 7 de mayo se estrené la preciosa comedia de Oscar Wilde, 
titulada "El abanico de lady Windermere", dividida en cuatro actos y 
traducida del inglés por Ricardo Baeza, (2057 )
Entre los muchos adeptos que tiene el autor de "Una mujer sin 
importancia" habla despertado este estreno gran interés, y ciertamente 
que no quedaron defraudadas sus esperanzas.
Como obra te a tra l, se encuentra en alla los mismos grandes defec- 
tos que en todas las de Wilde, que deja desde el primer momento en liber­
tad a los personajes, mientras prépara las escenas producir los mayores 
efectos posibles, pecando por ello de extrema artificiosidad.
(2056 ) Diario de Burgos j 7 de mayo de 1923
( 2 0 5 7  ) Esta obra fue estrenada por Maria Guerrero en el Teatro Odeén 
de Buenos Aires, en el mes de agosto de 1919,
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Sujets la atencién del espectador a una de sus figuras, aqul a la
senora "Erlynne", la va rodeando del mayor mlsterlo, y asl résulta que,
cuando descubre en ella a la madré de la protagoniste, no puede ewitar
cierta desilusién en el pûblico.
Pero estas son cosas a las que slempre concediû Wilde poca Impor- 
tancia porque lo que a él le dio tan vasta popularidad, lo que sirvié 
para mostrar su verdadera personalidad, es el sello de suprema elegancia 
con que estén marcados todos sus trabajos.
Maestro en el buen decir, pone tal belleza en la expresién; tal 
correccién en el estilo, que el espectador va quedando extasiado antë el 
derroche de espiritualidad y aprisionado en las rades de su ingenio*
Como comedia de salén "El abanico de lady Windermere" demuestra 
hasta dônde puede llegar la exquisitez en el lenguaje, pero en cuanto a 
la tefinica y al lengôaje y, sobre todo en cuanto al asunto, no puëde torn 
pararse a "Une mujer sin importancia" que, desde luego, es la major pro­
duccién teatral de este autor,
El diélogo que pone en boca de los personajes tiene tal fuerzë 
expresiva, tanta elegancia, gracia e ironfa, que el pûblico queda pen­
diente de su conversacién, que va siguiendo con extraordinario güsté, 
sin dejar escapar ninguna de esas frases tan llenas de humorismo y de 
originalidad.
La obra fue un éxito y gusté ext raordinariamente.
La figura de "Mrs. Erlynne", de bastantes dificultades y diffcil 
expresién, fue interpretada por Maria Guerrero de tan sublime manera, 
que resultarian ridicules los adjetivos que pudiêramos dedicarla.
Muy bien Josefina Tapias,
La escena fue servida con la mayor esplendidez y el més dépurado 
gusto.,.." ( 2 0 5 8 )
(205^  Diario de Burgos : 8 de mayo de 1923
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MofUma martes, à I«à sicte de la tarde, cuarta matinée de abono. ESTRENO del 
«drêdtâ eii cuatro actos y eh verso, original de D. Liris Fernândez Ardàvin.
LÀ OÀWÊ& CIEL ERRmOfgO
:  ^( C O f V t t s l s l i s n e l a  d e  s u  a u t o r )  :
En la cuarta funcién de abono, el dla 0 de mayo, se estrené el dra­
ma en cuatro actos y en verso, original de 0. Luis F e m S n d B Z  Ardavln,ti­
tulado "La dama del Armino?
Asistié a la funcién — como indicaban los programas - su autor.
.Ocurre la accién en la histérica ciudad de Toledo hacia el ano
1586.
"Trlstôn", uno de los discîpulos de "Domenico Theotécopuli", "el 
Graco", esté enamorado de su hija "Catalina",
Esta, que ha ido a comprar unas joyas, queda enamorada del notable 
orfebre "Samuel", joven judlo que a su vez se prenda de ella,
Por salvarle la vida, pues le persigue el Santo Oficio, le oculta 
en su habitacién, lo que produce su deshonra.
Esto, no obstante, es juzgado después y sentenciado a muerte, con-
siguiendo "Catalina", con poderosas influencias, la revisién del proceso 
y su absolucién,
A grandes rasgos, este es el argumente de la obra, y més que su va­
lor dramético, resalta su composicién poética.
...La obra gusté mucho por su admirable versificacién y asl lo pa- 
tentizé el pûblico con grandes aplausos, que hicieron salir a escena al 
senor Ardavln muy repetidas veces al final de cada acto...
La escena, servida con esplendidez y gusto..." ( 2059)
(205^ Diario de Burgos : 9 de mayo de 1923
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Ffailana miércolc», d las sicte de la tarde, quinta tnaUnée de abono. DENEFICIO 
DE MARIA GUERRERO, la comedia de NiccodemI, traducida pot Marquina
Para su beneficio, Maria Guerrero eligié la comedia de Darto Nicd- 
demi, titulada "La enemiga", vertida al castellano por Eduardo Mat*quina.
"...Las Bspléndidas facultades de Maria Guerrero se muestran en to­
do su apogeo en la emocionante tragedia que en el segundb acto conmuëVe 
a aquella madré, protagoniste de la obra.
Las escenas entre madré e hijo fueron de una fuerza tan arrebata— 
dora, tuvieron una expresién tal de realidad, que la enorme ovacién que 
recibieron Maria Guerrero y su hijo Fernando, hizo levantar el telén has­
ta très veces, lo que de idea de la labor realizada, conociendo lo parco 
que es el pûblico en sus demostraciones...
iQué podrlamos ya decir de esta gran actriz, que tanto ennoblecié 
el teatro espanol que no lo sepan ya nuestros lectures?
Basta con hacer constar que fue una de esas noches que los artis­
tes recuerdan siempre con agrado, en la cual el pûblico burgalés aprove-
ché la ocasién para testimoniarla la admiracién y simpatia que la profa-
sa...- (2060)
El dla 10 de mayo, en funciones de tarde y noche, se despldié la 
Companîa del pûblico burgalés.
En las sesiones fueron puestas en escena;"La divina comedia" (es— 
trenoj, y "Marné", de M a r t î n e z  Sierra.
(2 0 6 0  ) Diario de Burgos ; 10 de mayo de 1923.
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lucres. & ta s se ls  y media de la tarde. 6." m atinee de abono. fa comedik 
Æ «  tres actos., original dc H . Cleyton, traduccidn de S inibaldo Gutiérrez .
d B v B m m  e o m @ < d l ^ -
*■ fio d lc : X l a s d l e r y  cgarto , D E SPE D ID A D E  LA CO M PA RlA  recstrcndde 
là com edia c k  très 'àc tb s. en prosa. çriginàl de G regorio M artinez S ierra
"...Por la tarde se estrené la obra titulada "La divina comedia". 
de H. Cleyton traducida por Sinibaldo Gutiérrez.
Se trata de una comedia en tres actos, de este gênero titulado 
"americano", quizés por su gran parecido con la pellcula.
Tanto el argumente como el desarrollo de la accién, la preparacién 
de las escenas, etc..., tiene mucha més aproximacién al cine que al tea­
tro, lo que, con/todo, no deja de presenter alguna novedad.
..."La divina comedia", es la cuestién del amor, que es eterna, 
pero siempre es nueva, porque es inmortal...
El amor que siente la mujer, es el que salva al hombre, el que le 
hace fuerte en los casos diflciles, el que le encamina a su salvacién y 
le procura la felicidad,
Aunque en la funcién no trabajé Marfa Guerrero, el reparto no de- 
jé nada que desear.. . " (2061)
En la segunda funcién, para despedirse del pûblico, puso Marfa 
Guerrero en escena "Marné", esa comedia de Gregorio Martinez Sierra tan 
femenina y delicada.
En el sensible temperamento de Marfa Guerrero, encontré la prota­
goniste una entonacién perfects de sus cualidades, pues, como siempre, 
hizo de la figura une feliz y personaIfsima creacién, que la valié ser 
muy aplaudida,." (2061)
(2 0 6 0 )  Diario de Burgos : 11 de mayo de 1923
(2061 ) Diario de Burgos : 11 de mayo de 1923
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Volvemos a encontrar a la Companla Guerrero-Mendoza an el Teatro 
Principal de Burgos el ano 1930, en el mes de septiembre, Inaugurando 
la temporada teatral del Coliseo.
La lista de los elementos que componian la Companla, este aRo,
era la siguiente:
Actrices : Francises Alcéntara; Luisa Armayorj MicaelS Castejénj 
Remedios Climent; Rosario Garcia Ortega; Marla Guerrero ; Josefina Nes- 
tosa; Josefina Taboada; Josefina Tapias; Marla Valentin.
Actores ; Mariano Alonso; Adolfo Benedito; José Capilla; Al - j i 
berto Contreras; Fernando Diaz de Mendoza; Fernando Diaz de Mendoza y \ 
Guerrero; Angel Dolarea; Ricardo Juste; Fausto Montojo ; Manuel 6* |
Nogales; Fernando Sala; Ricardo Vargas. I i
Apuntadores ; Daniel Gonzâlez; Manuel Vargas y José Santana 
Maquinista : Eugenio Lépez
Mueblista : Gregorio Alonso I j
I I
Repertorio y estrenos : !
" Los tres mosqueteros "
"Sancho Avendano"
"Ella o el diablo"
"Peleles"
"Las mocedades del Cid"
"El fantasma"
"Don Guzmén de Castilla"
"El molino de la mujer sola"
"La mariposa que volé sobre el mar"
"La propia estimacién"
"No quiem, no quiero"
"El demonio fue antes éngel"
"En Flandes se ha puesto el sol"
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"Malvaloca"
"Rondalla"
"Cancionera"
"La Dolores"
"La estrella de Sevilla"
"El vergonzoso en Palacio"
"El mensajero da paz"
"Mancha qua lirttpia"
"El ladrén".,,
Los precios de las localidades, incluidos los impuestos, fueron;
- Butacas ; 31,50 (para las siete funciones de abono)
- Plateas y Palcos, sin entradas ; 12, 6 pesetas
Comenzé sus tareas la Companîa el sébado, dla 13 da septiembre 
de 1930 con la gran obra de Eduardo Marquina "En Flandes se ha puesto 
el sol"
"...Todo ha sido favorable a la inauguracién de la temporada tea­
tral. La CompaRla, las obras, todo. Hasta el tiempo ha cambiado, invitan- 
do a encerrarse en los acogedores salones del Principal.
La CpmpaRla Guerrero-Mendoza, de ilustre historié y fama artlsti-
cas bien reconocidas, ha encontrado en dos animosos jévenes campo abona-
do para seguir con gloria los aluros pasados, conquistando triunfos mo- 
demos que hagan seguir sin interrupcién la cadena interminable de los 
éxiitos.
Con la hermosa ebra "El Flandes se ha puesto el sol", del insigne 
poeta Don Eduardo Marquina, hizo la Companîa su presentacién .
Se la dispensé, como era de esperar, una acogida amable y entusias-
ta, y al subrayar con aplausos la interpretacién de algunas escenas fe-
lizmente desarrolladas por la Maria Guerrero de hoy, aplaudîa también 
el pûblico a la Maria Guerrero de ayer, cuya sombra parece animar a los
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suyos para seguir sin demayos en la diflcil carrera de los triunfos..."
(2062 )
Conocemos cémo actuaba siempre la Companla Guerrero-Mendoza art 
cuantos teatros trabajaba. Sabemos, también, de gué manera era recibida 
por el pûblico burgalés. Por este motive, y, para no repetimos en nues- 
tras criticas y apreciaciones, nos fijaremos, en esta ocasién sélo de al­
gunas de las obras puestas en escena.
El dîa 15 de septiembre puso en escena "Los tres Mosqueteros"
"... La Companîa Guerrero-Mendoza sigue llevando al teatro 6 Ids 
buenos aficionados deseosos de desquitarse de la large temporada; duran­
te la cual se han visto obligados a matar sus ocios por plazas y paseos.
El anuncio de "Los tres Mosqueteros" arrastré un poco més de pû­
blico, deseoso rie refrescar su memoria con una obra que hace unos anos 
era de una lecture casi obligeda.
En la novela de Alejandro Dumas encontraron sin duda, Luis Fëmén-
dez Ardavin y Valentîn de Pedro materia abondante para confeccionar una
obra de lucimiento.
La vistosidad de la indumentaria, lo interesante de los pasajes 
de carécter aventurera de algunos de sus personajes, les intrigas; los 
amorîos... todo hace que se rodee el asunto principal de una simpatia 
que no riecae en ningûn momento.
Con estos materiales han hecho una obra en verso, en tres actos y 
siete cuadros, que han ofrecido al pûblico.Este la recibe, en general, 
bien.
En cuanto al valor teatral de esta clase de obras, ya hemos manl— 
festado nuestra opinién en distintas ocasiones. Son pocas las novelas 
que admiten con dignidad su refundicién para el teatro o su amaneramlen-
(2062) Diario de Burgos : 15 de septiembre de 1930
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to para la pantalla.
En poco tiempo hemos visto algunas de maestros de la novela que 
han pasado por el escenario con una languiriez que sélo ha servido para 
desdibujar su verdadero valor, sin anadir ni un solo mêrito a la refun­
dicién.
El teatro, la novela y el cine tienen un marco distinto y un cami­
no a seguir con caractères perfectamente definidos. Dentro de cada espe- 
cialidad, de maestros ingeniosos y de talento es hacer tentatives para 
mejorar los procedlmientos para desentenderse de cauces y moldes demasia- 
do viejos, pero trasplantar obras de uno a otro campo es peligroso, por­
que, por régla general, el terreno no cuenta con el abono necesario.
En cuanto a la obra puesta en escena ayer, podemos decir que es­
té casi lograda del todo.
De todas las maneras, la companîa Guerrero-Mendoza supo suplir, con 
creces, las pequenas deficiencias..."(2063 )
"Don Guzmén de Castilla" fue uno de los estrenos de esta tempora­
da que ofreciô la Companla y que el pûblico, por su temética, recibié 
con entusiasmo y aplaudié fuertemente.
Esta obra se puso en escena el dîa 16 de septiembre.
"... Otro estreno nos ofrecié anoche la Companla Guerrero-Mendoza 
Un poema dramâtico en tres actos y en verso, de Don Joaquîn A, Bonet, o— 
riginal poeta y culto periodista.
Toda la obra esté impregnada en el ambiente castellano, presentén- 
donos tipos, paisajes y escenas con los que estamos familiarizados,
El senor Bonet es un poeta ameno, que sabe aprovechar la soltura 
de su pluma para hacer interesantes descripciones.
La companîa puso de su parte todo cuanto pudo para contribuir al 
mayor êxito de la obra.
{2063 ) D iario  de Burgos : 16 de septiem bre de 1930
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Una buena parte del pûblico gusta de estas obras de rancio abolen- 
go y aplaude con ganas." (2064 J
Gran êxito, también, resultû la eepresentaclûn de la obra "Las Md- 
cedades del Cid", el dla 18 de septiembre, ûltimo dîa de actuacién de 
la Companla,
r2064) Diario de Burgos : 17 de septiembre de 1930
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R E S U M E N
C O M P A N I A
OOHPARIA SOEBRERO -  HENDOZA
(MARIA ORERRERO Y 7ERNAKD0 DIAZ DE MENDOZA)
A c t ü a c i o n : f e c h a s
1905 * 29 y 30 do Agosto t Visita de Alfonso XIII a
Burgos
I9 II
1 9 1 3
1 9 1 5
1 9 1 7
1 9 2 3
1 9 3 0
2 al 5 de Ootubre 
2 al 5 de Ootubre
FERIAS t 27 de Junio al 4 de Julio
26 de Junio al 3 de Julio % FERIAS
5 al 10 de Mayo
13 al 18 de Septiembre
E s t r e n o s
ROSAS DE OroRO : con presencia de 
EN FLANDES SE HA PUESTO EL SOL 
PRIMAVERA EN OTORO 
HAIA
EL MISTBRIO DEL QUARTO AMARILLO
do9a maria la brava
DOSA maria DE PADILLA 
EL COLLAR DE ESTRELLAS 
LOCURA DE AMOB 
EL HOMBRE QUE ASESINO
Jacinto Benavente
LAS FLORES DE ARAGON
EL DESTINO MANDA
TERESA DE JESUS
EL DUQUE DE EL
LA TUNICA AMARILLA 
EL GRAN CAPITAN
LA LEONA DE CASTILLA 
LA ENEMIGA
EL BANDIDO 2  9 4 1
LA MUJER FUERTE
EL ABANICO DE LADY WINDERMERE
LA DAMA DEL ARMIRO t oon aslstencla de su autor 
LA DIVINA COMEDIA 
LOS TRES MOSQUETEROS 
DON GUZMAN DE CASTILLA
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
NO podemos hacen menciones especiales porque
EN todas las CAMPARAS reali ZADAS POR ESTA GRAN COMPÀ 
RiA SOBRESALIERON "TODOS** A UNA ALTUHA BXTRAORDINA 
RIA.
e J u i c i o C n ' t i c o
De aouerdo oon las criticas examinadas podemos 
decir que esta Compaflla fue "SUBLIME"
I n c t d e n c i a s
En la actuacidn de 1905 % se encuentra en Burgos el rey il - 
fonso XIII. Acude al Teatro Principal a ver la obra puesta 
en escena por la Compaflla*
Dn. Jacinto Benavente, presenoia el estreno en Burgos de su 
obra ROSAS DE (@0R0* Al final de la escenifioacidn fue llama — 
do a escena
Eduardo Marquina también se encuentra en Burgos durante el 
estreno de su obra EN FLANDES SE HA PUESTO EL SOL
Maria Ladrdn de Guevara fue la figura îoAb destacada y popu­
lar de la Companla* CYRANO, el crltico teatral del "Diario ae 
Burgos" la entrevistd eztensamente. (Pâglna )
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16
OOMPARIA d e  "DBOIAMAGION" de
2 5 M  cQ îîQ l
La Campania de Oeclamaclân que d ir ig e  e l  prim er a c to r  don Juan
Colom actu é  en e l  T eatro P r in c ip a l de Burgos, en c in co  o ca sio n es  ;
1 # -  1893 î 7  de octu bre a l  7 de noviembre
2 ' -  1893 î 16 de diciem bre a l  6  de enero de 1894
3*«— 1894 t 1 a l  16 de feb rero
4 # . -  1894 î 11 a l  23 de octu bre
5». 1896 ! 26 de enero a l  4 de feb rero
Los a c to r e s  y a c tr ic e s  que tr a fa  e l  8 r . Colom en 1893, la  primera
vez  de su a c tu a c ié n , eren tod os nuevos en Burgos, excep to  e l  5 r . Chaves
a quien  ya se  hab ia  eplaudido v a r ie s  v e c e s  en e l  P r in c ip a l.
El d la  7 de octubre de 1893 débuté la  Companla con la s  obras s i —
g u ie n te s t
"La sehé F ra sq u ita " , "El sen or de B ob ad illa"  y " La boda de mi 
cr iad a" .
Al d la  s ig u ie n te ,  8 de o c tu b re , p u sieron  en escen a : *
Por la  tarde : "La séné F rasqu ita"
"Los a v a r ien to s"  (e s tr e n o )
Por l e  noche : "Por fu era  y por dentro"(com edia en dos a c to s )
"El sueno dorado" (e s tr e n o )
"Basta de suegros"  (e s tr e n o )
"El sâbado -  d ec la  e l  D ia r io  de Burgos, de fech a  9 de octubre  
de 1893 -  , segûn anunciam os, d io  p r in c ip io  a su s ta r e a s  en e l  T eatro  
la  Companla de D eclam acién que d ir ig e  Dn. Juan Colom.
La entrada ha s id o  reg u la r  ta n to  en la  fu n cién  d e l sSbado como en
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l a s  dos de ay er , y e l  p û b lico  quedû com placldo de la  esmerada in t« rp ra -  
ta c iû n  que ob tuvleron  la s  obras p u esta s en e scen a .
En la  im p o sib llid a d  de descender a d e t a l le s  por f a i t e  de esp acid , 
dlremos que la  Companîa e s  muy a cep ta b le  porque s in  que e s t é  comptesta
i
de em in en cia s, s e  observa una gran igualdad  en tre  lo s  a r t i t a s  que la  ' 
forman, cosa  que de pocas compaRlas puede d e c ir s e .
E sto  y e l  afân  de com placer a l  p û b lico  poniendo en escen a  obras 
d escon ocid as en Burgos la  mayor p a r te , harén que la  concurrencia  dl Tea­
tr o  sea  grande en e s ta  tem p orad a..."
S ig u iero n  o tr o s  e s tr e n o s  in te r e s a n te s  y o tr a s  obras no menos irtipoi> 
t a n t e s ,  como "P a r is ,  f i n  de s i g l o " (e s tr e n o )  : comedia en t r e s  actos }
"El R e t ir e " (e s tr e n o )  : Juguete cûmico en un a c t o . . . .
E l T eatro estab a  cada noche mâs animado porque e l  p û b lico  hasla
j u s t i c i a  a l a  Companla d e l S r . Colom.
"Anoche, con una gran anim aciûn, se  puso en escena  la  preciosa  co­
media de V ita l  Aza "El seMor cura", y a l  Juguete cûmico "Zénganos y a b e -
jas"  que agradô a l  numeroso p û b lic o , singularm ente la  p r im e r a b t te n ië n
do una esmerada e je c u c iû n " .. , (  ) 2065
"Marino en t ie r r a "  fu e  un e stren o  mâs; e l  d e l d la  21 de octubre. 
E sta  comedia en un a c to , r e su ltû  d e l agrado d e l p û b lico , que ap la td lé  
continuam ente a l o s  a r t i s t e s .
El mismo d la  s e  puso en escena e l  ju gu ete  cûmico en un acto , t i ­
tu lad o  "Una jugada por tab la"  y la  comedia en dos a c to s , "Los hugoio — 
t e s " .
" ...E n  tod as la s  fu n c io n es  que se  han dado, lo s  a r t i s t e s  to d is  
han rayado a gran a ltu r a  esmerândose en e l e g i r  la s  obras mâs cap riih c— 
sa s  y menos conocidas de e s ta  lo c a l id a d . . ."  ( ) 2066
^ 0 6 5 )  D iario  de Burgos : 16 de o c tu b re  de 1893
fe066) D iario  de Burgos ; 23 de octub re  de 1893
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Como hemos in d lca d o , no se  tra ta b a  de una Companla e x tra o rd in a r ia , 
pero a l  muy b ien  conjuntada y con una gran co n c ien c ia  p r o fe s io n a l.  Por 
e s t e  m otlvo , e l  p û b lico  sab la  a p rec ia r  su s e s fu e r z o s .
No e s  extraM o, p u es, que en v i s t a  d e l ê x it o  d e c id ie r a  a b r ir  un
nuevo abono de c in co  fu n c io n es mâs contratando para a l i a s  a la  a c r e d i-
tsd a  primera a c t r i z  D* M argarita Monreal.
De acuerdo con e s t e  nuevo abono, e l  d la  26 de octu b re se  p u sieron
en escen a t " La mano derecha" t Juguete cdmico en un a cto  y "El c h l-
q u it ln  de la  casa" i comedia en t r e s  a c to s .
E rtas fu n c io n es  e s tu v iero n  anim adlsim as y lo s  a r t i s t e s  fueron muy 
ap laud ldos por la  esmerada in te r p r e ta c ié n  que ob tuvleron  la s  obras en 
e scen a .
S ig u ie r o n , l a  e s c e n if ic a c iû n  de "El û ltim o  l lo "  (e s t r e n o ) ,  p ieza  
en un a c to ;  l a  comedia en t r e s  a c to s  "Ensenar a l  que no sabe".
El d la  primero de noviembre se  puso en e scen a , la  obra que no po— 
d la  f a l t e r  en e s ta  temporada:"Don Juan T enorlo" . Junto a e l l a ,  figu rab a  
en c a r te l  "El seMor de B ob ad illa" .
"Con esca sa  concurrencia  empezû la  funciûn  en e l  T eatro en la  tap- 
de de ayer  con la  p rec io sa  comedia "EnseMar a l  que no sabe", que, como 
tod as l a s  de Dn. Miguel Echegaray, agradô extremadamente a l  p û b lic o , aH- 
canzando a l  û ltim o  a c to , merced a la  acertad a  in te r p r e ta c ié n  de la  seno­
ra Monreal y seRor La R iva , una verdadera o v a c lô n .
A causa de éna in d is p o s ic iô n  d el S r . Colom tuvo que s u s t i t u ir le  
e l  S r , Chaves quien desempenû b a sta n te  b ien  e l  papel que repentinam en- 
t e  l e  fu e  c o n fia d o , y slen d o  a l  mismo tiem po y por la  misma causa s u s t i -
tu id o  "El seRor de B ob ad illa"  por "El n ovio  de OoRa In ès" .
A la s  8 ,3 0  de la  noche, con buena en trad a , se  rep résen té  e l  Gra­
ma r e l lg io s o  fa n tâ s t ic o  de Dn. José  Z o r r i l la  t i tu la d o  "Don Juan Tenorio"  
en e l  que igualm ente tuvo que s u s t i t u ir  a l  S r . Colom e l  S r , Chaves, y
que a la  vez lo  fu e  por e l  S r . More, en cuyo segundo y sex to  en trea cto
e l  p û b lico  h izo  e je c u ta r  y r e p e t ir  e l  pasodoble C âdiz.
E l préximo sâbado (d la  4 )  s e  pondrân en escen a  "El sueno dorado"
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con e l  e p iso d io  draipStico "A M ellila "  (e s tr e n o )  y l a  comedia en doe a c­
to s  "Gonzalez y Gonzâlez" que ya en e l  Teatro Lara de Madrid ha o b te n i-  
do un verdadero ê x i t o . . , . "  ( 2 0 6 7  )
"Ayer con buena entrada rep resen tô se  en n u estro  T ea tro , por la  
ta r d e , e l  drama fa n t â s t ic o  r e l lg io s o  t i tu la d o  "Oon Juan Tenorio"; en cu­
yo acertad o  desempeno tomeron parte  l o s  sen o res Colom, La R iva , Chaves, 
R o u se ll ,  Galân, Mora, y la s  seRoras M onreal, M ollâ, Colom, seR o rita  A l­
varez  y e l  r e s to  de la  companla.
. . .  A la s  8 ,3 0  de la  noche se  r ep résen té  la  p rec io sa  comedia en 
t r e s  a c to s  nominada "La gran comedia", en la  que a la  term inacién  d e l 
segundo a c to , a lcanzaron  una verdadera ovac ién  lo s  seR ores M onreal, Co­
lom y M ollâ.
A co n tin u a cién  se  rep résen té  e l  a p ro p ésito  c é m ic o -U r lc o  t i t u l a ­
do "Salén E slava" , en cuya rep resen ta c ién  e l  S r . Chaves d io  pruebaa dé 
su reconocido  m êrito  a r t l s t i c o .
Manana, m artes, se  pondrâ en escen a  l e  comedia en t r e s  a c to s  y en 
v e r so , de don Miguel Echegaray nominada "La v ie j a  ley"  y la  b on ita  come­
d ia  que tan to  agradé a l  p û b lico  en su û ltim a  rep resen ta c ién  t i tü la d é  
"Gonzâlez y G onzâlez", con cuyas rep resen ta c io n a s  se  desp id e  la  Compa -  
n ia "  ( 2 0 6 8  )
E ste  mismo ano, 1093, v u e lv e  la  Companla de Juan Colom para rea— 
l i z a r  la  Temporada de Navidad, debutando, en e s ta  su segunda a c tu a c ié n ,  
e l  d la  16 de d iciem bre y fin a liz a n d o  su s rep resen ta c io n a s e l  d la  6  de 
enero de 1894.
La obra e le g id a  para su p resen ta c ién  fu e  "El octavo  no m entir" , 
comedia en t r e s  a c to s  y en v e r so .
E ste  mismo d la , 16 de d iciem bre, se  e s c e n i f i c é ,  también "El su e -  
Ro dorado", p ieza  en un a c to .
(2067 ) D iario  de Burgos : 2 de noviembre de 1893
( 2068 J D iario  de Burgos : 6 de noviembre de 1893
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"Anoche tuvo lu gar  en n u estro  C o lise o  la  primera rep resen ta c ién  
con "El octavo  no m entir" y la  segunda, desempenada a m arav illa  por e l  
primer à c to r  Sr« C alvo , la  senora Monreal, e l  S r . Chaves y lijs  demés 
compaReros.
Augurâmes una buena temporada de P ascuas a tan  s im p ético s a r t i s -  
t a s ,  tod os con ocid os ventajosam ente de e s t e  p û b l i c o " . 2 0 6 9  )
En "SueRo dorado" e l  S r , Chaves estu vo  a gran a ltu r a  lo  mismo que 
en 'Juez y p arte" ;
"El guard ién  de la  casa" y "Lanceros" fueron obras p u estas en e s -  
cene eh d la s  s u c e s iv o s .
El d la  21 d e  diciem b re, la  Companla de Juan Colom h izo  un peque- 
Ro p a r é n te s is  para q ue  v a r ie s  jév en es  a fic io n a d o s  a l  a r te  dram ético, 
desenado c o n tr ib u ir  a que la  su sc r ip c ié n  in ic ia d a  por la  prensa para 
l o s  h er id o s  de M e li l la  a scen d iera  a la  mayor cantidad  p o s ib le ,  pudieran  
dar una fu n c ién  ex tra o rd in a r ia  en e l  Teatro P r in c ip a l.
E l programa, muy va r ia d o , estab a  com puesto, en tre  o tr o s  nûmeros, 
por la  r e p resen ta c ién  de la s  obras: "La hermana d e l sargen to" , drama en 
dos a c to s ,  en prosa y v e r so , que in te r p r e ta r o n , muy b ie n , por c ie r t o ,  
la s  seR oritaa  0* E m e st in a  Pou ja d e , D* E nriqueta A lvarez y lo s  sen ores  
D. Arturo M artin , don Enrique U zquiza, don R afaël P a sto r  y don Arturo 
Garcia.
También se  e s c e n i f ic é  e l  s a in e te  en un a c to  y en v e r so , le t r a  de 
D# Enriqueta Lozano, t i tu la d o  "A ctriz por amor", desempenada por la s  se -  
n o ii ta s  Poujade (doRa E rn estin e ) y A lvarez (dona E n r iq u eta ), y por lo s  
senores don J u lié n  BaRuelos, don Arturo Martin y don R afaël P a sto r .
El d la  24 de d iciem bre, y , sigu ien d o  tr a d ic io n a l costum bre, la  
CompaRla de Juan Colom e fe c tu é  la  fu n c ién  de aboRo a l e s  5 de la  tard e  
pare que acabase a l a s  B de la  noche déndose lu gar  a que la s  fa m ilia s
(2069) D ia rio  de Burgos ; 18 de d iciem bre de 1893
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puedan pasar en su s c a sa s  la  velada  navidena.
Se puso en escena  "Lanceros", "Los la n g o s tin o s"  (cotnedla en dos 
a c t o s ) ,  y la  comedla en un a c to  " N o tlc ia s  fr e s c a " ,
El d la  de Navldad tuvo lu gar  un g ran fu ncidn  con programa d oble! 
"El guardiân de la  casa" y "Lanceros", por la  ta r d e , y "Los que v a is  SI 
ta le n to "  y "prueba de amor", por la  noche.
E ste  tnismo d la , 25 , d ec la  la  prensa b u rga lesa t
"El Teatro P r in c ip a l se  ve e s t o s  d la s  muy concurrido gustando cé ­
da d la  mâs la  Companla que d ir ig e  e l  S r , Colore.
Las obras p u esta s en escen a , cuya e le c c iô n  e s tâ  hecha cori à c ié r -  
t o ,  o b tien en  e x c e le n te  in te r p r e ta c iô n , m ereciendo e s p e c ia l  reanclAn e l  
S r. Chaves, que cada d la  da nuevas reuestras de su s f e c u lta d e s .
"En "N oticia  fr esca "  tocd la  g u ita rra  con s in g u la r  m a estr ia , qUe 
l e  v a lid  muchos ap lau sos de lo s  in t e l i g e n t e s .  . . .  "( 2 0 7 0  )) j
Con un v e stu a r io  com pletlsireo , la  Companla puso en escen a  e l  d ia  
20 de diciem bre " M ilita res y p a isan os" . I
A e s ta  obra, ejecu tad a  con todo esm ero, s ig u ie r o n  "El guardian i
de la  casa" , "Ppueba de a m o r" .... p u esta s  ens escena  con e l  mismo i n -  I
ta r é s  de siem pre. i
Volvemos a ten er  n o t ic ia  de la  Companla en e l  mes de feb rero  de 
1894 : d e l 1 a l  16 .
"Con muy esca sa  entrada d io  anoche p r in c ip le  sus ta r e a s  en n u es-  
tr o  C o liseo  la  Companla que con tan to  a c ie r to  d ir ig e  e l  prim er a c tb r  D. 
Juan Colore.
"La casa de BaMos", comedia en dos a c to s  de On. Enrique Gaspar, 
fu e  la  obra que se  puso en e scen a , la  cu a l h iz o  l e s  d e l i c ia s  d e l p f lb li-  
c o , ta n to  por la  buena in te r p r e ta c iô n  con que fu e  ejecu tad a  por to dos
(2070 X D iario  de Burgos : 25 de d iciem bre de 1893
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lo s  a r t i s t e s  qua en slim  tomaron p a r te , como por lo  sa lp ica d a  de g ra -  
c io s ls im o a  c h i s t e s  de que e s tâ  a do m a  da.
No menos gu stâ  la  coemdia en un a c to  denominada "Entre a c to r e s" ,  
o r ig in a l  de D. B en ito  M estre que obtuvo tan  buena in terp re ta c ifin  coma 
la  a n te r io r ,
Deseamos e l  S r . Colom mayores rend im ientos en la s  fu n c io n es que 
l e  f a l ta n  para term in er e l  abono que lo s  ob ten id os anoche, y recomenda- 
fflos e l  pG bllco em gen era l que s i  q u iere  pasar noches agradab les acuda a 
v er  a e s t o s  a r t i s t e s  que tan to  se  afanan por a g r a d a r le .. ."  p 0 7 1  )
C Uriosam ente, tenemos o tr a  breve crôn ica  d e l D iar io  "La Verdad", 
tambiën de Burgos (empez6 a p u b lic a r se  e l  d la  4 de octubre de 1 8 93 ), 
sobre la  p resen ta c iâ n  de la  Companla en e s t a  Temporada que d is ta  a lgo  
de la  que nos p résen ta  e l  "D iario de Burgos".
"El ju ev es  débuté la  Companla de Colom con una numerosas concu -  
rren c ia  poniendo en escena la  g r a c io sa  comedia "La casa de Banos", de 
Dn. Enrique Gaspar en la  que to d o s  l o s  a r t i s t e s  m erecieron lo s  honores 
d e l p a lco  e s c â n ic o , d is t in g u ié n d o se  la s  sen oras M onreal, Mollâ y Marcha 
y la  seM orita A lvarez y lo s  sen o res Colom, C alvo, R o u se ll , Chaves y e l
Br. Sânchez B d t, que c a r a c te r iz a  un tu e r to  adm irable.
Suplicam os a l  S r . Colom la  r e p ita  en seguridad  que tendrâ un 1 1 e-  
n o . . ."  (2072)
El d la  2 de feb rero  se  puso en escena  " M ilita res y p a isan os" , que
obtuvo una in te r p r e ta c ié n  a la  a ltu r a  de la  fama de lo s  a r t i s t e s .
" V illa  T ula", segunda p arte  de " M ilita res  y paisanos"  se  e s tren é  
e l  d la  4 de fe b r e r o . Su pu esta  en escena fu e  o tro  nuevo tr iu n fo  para la  
KompaRla.
( } D iario  de Burgos : 2 de fe b re ro  de 1894 ( 2071)
( ) La Verdad : 3 de feb re ro  de 1894 ( 2072)
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" B r illa n te  a sp ec to  o f r e c îa  en la  noche de ayer  la  sa la  de n uestro  
C o lis e o . Todas la s  lo c a lid a d e s  estaban  ocupadas por lo  mâs s e l e c t o  dé l a  j 
so c ied ed  b u rga lesa ; l o s  p a lco s  y p la te a s  lu c ia n  hermosas damas, qite con 
su b e l le z a ,  daban un a sp ecto  encantador a l  sa lé n .
La obra que se  ponla en escen a  por la  Companla d e l sim p âtico  p r i­
mer a c to r  On. Juan Colom, era  la  comedia d e l f e s t iv o  e s c r i t o r  V it a l  Àza,
j
t i tu la d a  "V illa -T u la"  y en r e a lid a d  no desm iente de la  fama de sü a u to r . î
"V illa -T u la"  e s tâ  cuajada de c h is t e s  que hace mantener la  h i l é r i  — I 
dad co n sta n te . I
La e jecu c iâ n  fu e  un tr iu n fo  mâs para la  Companla d e l Br. Colom, 
pues todos lo s  personaj e s  de la  comedia estaban m agistralm ente c a b a c te -  
r iza d o s por lo s  n o ta b le s  a r t i s t e s .  i
Las senoras Colom, M onreal, Marcha, M ollâ y l a  seM orita A lvarez  
desempenaron sus p a p e les  admirablemente y la  seM orita Timonez, a p esar  , 
de en con trarse  a lgo  in d isp u e s ta  h iz o  un "petra" d e l i c io s a .  |
Los sen ores Colom, Chaves, R a u se ll , Mora, Sânchez-B ort, Calvo^ |
Galân y M artinez muy b ie n , y l o s  sen o res Climeny y Meyendla co n tr ib u y e- I 
ron a l  mejor ë x ito  de la  o b r a , , ."  ( 2073 ) |
"Los p a ja r i l lo s "  fu e  e stren a d a , tam biên, en e s t a  temporada,
El Teatro P r in c ip a l . . . " r e g is tr é  un l le n o  a b so lu te " , (2074)
En octu bre de 1894 v u e lv e  l a  Companla de Juan Colom a actuar eh ë l  
T eatro P r in c ip a l.
En e s ta  o c a s iâ n , la  Companla se  componla de lo s  s ig u is n t e s  elemen—
to s !
A c tr ic e s  : sérieras Colom, G arcia , Marcha, P la za , Timoner y V idal 
seM oritas : A lv a rez , Colom, M on ta li, V a ld iv ia  y ZaValo
A ctores : sen ores : B e n lte z , Colom, Cornes, C lim et, CuencA, Cha-
(2073 J D ia r io  de Burgos : 5 de feb eero  de 1894
(2074 ) En e l  e stren o  de e s t a  obray, galantem ente in v ita d a  por la  Empre­
s s  d e l T eatro se  encontraba la  a r t i s t a  conocida por la  " B ella  C hiquita" . 
E sta habia determinado dar una fu ncid n  de canto y b a ile  en e l  T ea tro ,p e-  
ro tan to  e l  Gobemador como e l  A lca ld e  no l e  conced ieron  e l  oportuno par­
mi s o . Ignoramos la s  ca u sa s .
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v e s ,  M arti, Mora, R a u se ll , Sdnchez S o r t , S en et y T orres,
R ep ertorlo  qua t r a le  la  Companla an e s ta  o ca slén :
"Una ausencla"  $ "ZaragOeta"; enemlgo"; "El S r . Goberna -
dor"; "C lru elas pasas"; "El p ie  izq u lerd o " ; "La cuerda f lo ja " " , "Las 
corr id as" } "Ya ap arecid  e l  nino"; "Matrimonio c iv i l" ;  "El oso  muerto".
Débuté e l  d la  11 de octu bre con la  obra "La cuerda f l o j a " , p u esta  
en e sc e n a , par la  ta rd a , y "ZaragOeta", p u esta  en e scen a , por la  no — 
Che.
Y, coma an la s  a ctu a c io n es a n te r io r e s , la  Companla era d e l agrado 
t o t a l  d e l p fib lico .
"Con e l  d iv e r t id o  ju gu ete  de Estrem era "La cuerda f lo ja "  y la  pre­
d o  sa  comedia de V ita l  Aza y Ramos C arrién "ZaragOeta", inauguré anoche 
su s  ta r e a s  la  Companla Cém ico-draipâtica que d ir ig e  e l  sen o f Colom, don 
Juan, l a  cu a l s i  a n te s  era  buena, actualm ente poses un p ersonal que la  
c o lo c a  a la  a ltu r a  de la s  m ajores.
A sl lo  pudo a p rec ia r  ayer e l  p û b lico  que a s i s t i é  a l  T eatro .
La e je c u c ié n  que obtuvo "La cuerda f lo ja "  no pudo se r  mejor pu- 
diendo ûnicam ente compararse con l a  que a lca n zé  "ZaragOeta” en la  que 
fu eron  constantem ente ap laudidos l a s  seRoras Colom y Marcha, la  s e n o r i-  
ta  V a ld iv ia  y l o s  seR ores Colora, M arti, Sânchez B ort, R a u se ll y Chave&
Los a r t is t e s  que tomaron parte en "La cuerda flo ja "  escucharon 
tarabiôn, J u stls im o s a p la u so s .
Que e l  T eatro se  vea siem pre a s l  de c o n c u r r id o ..."  ( 2075 )
E l d la  1 3 , te r c e r o  de a c tu a c ié n , e sc e n if ic a r o n  "El enemigo" y 
"Mi misma c a r a l" , y a l  d la  s ig u ie n te ,  14 , "El seRor gobem ador" y "El 
padrén m unicipal"
E locu en tes d e l todo son la s  pa lab ras que la  c r i t i c a  dedicaba a 
la  Companla e l  d la  15 de octu b re t
(2075 ) D ia rio  de Burgos . 12 de o c tu b re  de 1894
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"Por mâs que h lclâram os no podrlamos tr ib u ta r  a la  CompaRla d e l 
S r , Colom tod os lo s  e lo g lo s  que s in  d isp u ta  m erece.
La rep resen ta c iô n  de l e  hermosa comedia de Dn, Miguel Echegaray 
"El enem igo", que tuvo lu gar  e l  sâbado, supers a cuanto podrla  f ig u r e r — : 
s e ,  « «
Las s e n o r ita s  V a ld iv ia  y A lvarez y lo s  sen ores R a u se ll , Colom, | 
B en ltez  y Marti in terp re ta ro n  con toda p er fecc iâ n  su s p a p e les  r e s p e c t ! -  \ 
v o s , representando con gran n a tu ra lid a d  a lo s  p r in c ip a le s  persoM ajes dé I 
la  obra, todos e l l o s  de ca r â c te r  completamente o p u esto s .
S o b resa liero n  notablem ente la  seR orita  V a ld iv ia  y e l  S r , M art!,
En "Mi misma lo cu ra " , ju g u ete  cémico d e l S r . P ina Dominguez, t o ­
dos lo s  a r t i s t e s  a lcanzaron  m erecidos ap lau sos y muy esp ec ia lm en te  e l  
p r o ta g o n is te  senor Colom.
El Teatro : l l e n o . . .
De la  e jecu c iâ n  de "El sen or  gobem ador" y e l  "Padrân m unicipal"  
quedâ e l  p û b lico  tan  com placido como en la s  r ep resen ta c io n es  a n te r io r e s  
d is t in g u iê n d o se , como siem pre, e l  Br. C o lo m ....
S o b r e sa liâ  también e l  S r . C haves, huelga d e c ir lo , p u esto  que e s  
de lo  bueno, lo  m ejor " (2 0 7 6  )
S ig u iero n  la  r ep resen ta c io n es  de "Los in can sab les"  y "Matrimonio 
c iv i l"  (d la  10 de o c tu b re ); "El o so  muerto" y e l  e stren o  de "C iruelas  
pasBs", e l  d la  20 de octu b re .
El c r o n is ta  y c r f t i c o  d e l "D iario de Burgos" seg u la  quejéndoae de 
l a  poca a s is t e n c ia  d e l p û b lico  a l  Teatro P r in c ip a l*  "Si e sca sa  fu e  
anoche la  concurrencia  que a s i s t i â  a l  C o liseo  fueron  en cambio grandes 
y m erecidos lo s  ap lau sos que cosecham n lo s  a r t i s t e s .
El Juguete câmico de don E usebio S ierra  "Los in ca n sa b les"  gu stâ
mucho.
(2076) D ia rio  de Burgos : 15 de o c tu b re  de 1894
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Se h lc le r o n  a p lau d lr  la  senora Marcha, s e n o r ita  A lvarez y sen ores  
M arti, Cornes y C llm e n t .. .
E l c é lé b r é  a c to r  S r . Chaves h izo  la  d e l i c ia s  d e l p û b lico  en "Matri­
monio c i v i l " . . . . , (  2077 )
"El sueRo dorado" y "ZaragDeta" se  e sc e n if ic a r o n  e l  d la  21 por 
la  ta r d e . E ste  mismo d la  y , en s e s ié n  de noche, se  pu sieron  en escena  
"La gran comedia" y "El casado casa  q u iere" .
"N uestros au gu rios acerca  de la  rep resen tac iû n  d e l sâbado no r e -  
su lta r o n  defraudados.
P ûsose en escen a  "El oso muerto" y " C iruelas pasas" que agradaron  
mucho a l  p û b lic o . Para convencerse de e l l o , bastaba con recordar lo s  
nombres de lo s  a u to res  (On. Domingo de S a n to v a l:" C iru e la s pasas#") y 
(V ita l  Aza;"El oso  m uerto"), y la  lab or  tan  in t e l ig e n t e  y com pléta que 
v ie n s  d esarro ilan d o  la  CqmpaRla en e l  T ea tro .
Para e l  d la  23 hubo una reb aja  de p r e c io s  co n sid era b le .E ra  e l  û l -  
timo d la  de a c tu a c ién  de la  CompaRla , la  cu a l puso en escena "La P a- 
sio n a r ia "  y "El novio  de doRa In ès" .
Al d la  s ig u ie n t e ,  la  c r i t i c a  daba e l  resumen de lo  que fu e  la  
a ctu a c ién  de despedida:
"Con e l  hermoso drama de D. Leopoldo Cano, t i tu la d o  "La P asionaria*  
y "El novio  de DoRa In ès" , de Dn. J a v ie r  de B urgos, se  d e sp id ié  ayer  la  
CompaRla d e l S r . Colom.
Hablar hoy de la  e jecu c ién  de ambas obras s é r ia  r e p e t ir  lo  que h e -  
mos dicho en d la s  a n te r io r e s .
Todos lo s  a tj fs ta s  escucharon constantem ente a p la u so s , e s p e c ia l­
mente la  seR o r ita  V a ld iv ia  y lo s  seR ores Chaves y M arti,
La entrada fu e  muy buena.
Sentim os que una CompaRla de la s  co n d ic io n es  de la  que ha actuadp  
en nuestro T eatro haya permanecido en e s t a  ciudad tan  co rto  tiempa'.'( )
_______________________________________  2078
( ) D iario  de Burgos : 19 de octu b re de 1894 ( 2077)
( ) D iar io  de Burgos : 24 de octu b re de 1094 ( 2078)
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Del 26 de enero a l  4 de fe b re ro  de 1896 ac tû a  por û ltim a vez l a
Companla de Juan Colom.
E ste  ano estab a  formada por lo s  s lg u ie n te s  e lem entos!
Primer a c to r  y d ir e c to r  t Dn, Juan Colom
A c tr ic e s !sen ora  Colom (A n ton ia ); se n o r ita  Colom, doRa Oora( seR o- 
ra G arcia , D® Carmen; seRora Marcha, D@ Joaquina; seR o rita  M artînez,
D® Carmen; se n o r ita  M ontai, D* Amparo; seR orita  P a r is ,  D* T eresa; s e ­
Rora P la za , D* E lv ir a ;  seRora V id a l, D® V icen ta ; seRora V elasco , 
J o se fa .
Para p a p eles  e s p e c ia le s :seR o r ita  S a le s ,  D® A suncién; seR orita  
Marco, 0® R o s lta .
A ctores : senor Amad, Dn. Ramén; seRor B e n lte z , Dn. R a fa ë l; S r . 
Colom, Dn. Juan; seRor Comes, D. F ra n cisco ; seRor CuencA, Dni Manuel; 
senor Chaves, Dn. Pablo; sen or Mora, Dn. S alvador; seRor P alancà, Dn. 
F ran cisco ; senor Pereda, Dn. F u lg e n c io ; seRor R a u se ll ,  Dn. José; s e ­
nor Sân chez-B ort, On. P a sc u a l; seRor S uârez, Dn. E m ilio .
Apuntadores : Dn. V icen te  C arriôn y Dn. F ran cisco  Marco
R eprésen tantes de la  Companla : Dn. Gaspar Montai
Abono por 10 û n ica s r ep resen ta c io n es  
Debut ! d la  2 $  d e l a c tu a l  
R epertorlo  :
"Don Juanito"
"Los corazones de oro"
"Soda y bautizo"
"Primera medalla"
"Los a s is te n te s "
"La cantina"
"Las t r e s  jaquecas"
"Las so ltero n a s"
"Los m onigotes"
"A casa con mi papâ"
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"El estigm a"
"Una y una, clnco"  
"El b ig o te  rubio"  
"Los de Uveda"
"La gran com edia".,
Para e l  d eb u t, e l  d la  26 de en ero , e l i g i é  la  Companla :
Tarde î "A casa  con mi papâ" y "Los a s is te n te s "
NOche : "Los dominés blancos" y "Boda y bautizo"
"Con "Los a s i s t e n t e s  y "A casa  con mi papâ" inauguré ayer sus t a ­
re a s  la  CompaRla d e l seRor Juan C o lo m ...
B ien , pero que muy b ie n . . .
La co n cu rren cia , no muy numérosa, por c ie r t o ,  quedé muy com placi­
d o . . .
"Los a s i s t e n t e s  , de que ta n to  ha hablado la  prensa de Madrid,
e s  una p ie c e c it a  de s e n c i l l ls im o  argum ente, s in  mâs p re ten s io n es  que la
de hacer r e ir  y lo  con sigu e m arav illo sam en te , pues e s  una s e r ie  de agu- 
dezas de buen gén ero , que mantienen co n sta n te  la  h i la r id a d . . . .
En sU in te r p r e ta c ié n  se  d is t in g u ie r o n  lo s  seR ores Colom y Chaves 
que e jecu ta ro n  su s p a p eles  a la  p e r fe c c iâ n . . .
Nota; muchos con cu rren tes q u ieren  que se  ponga e l  drama de O icen - 
ta  : "Juan J o s é " . . .  ( 2 0 7 g  )
"El estigm a " y "La reb o tica "  fueron  la s  obras p u esta s en escen a
a l  d la  28 de en ero .
"El estigm a ha s id o  ye Juzgada favorablem ente por la  prensa de 
Madrid y hemos de d e c ir  que corresponde a l nombre de su a u to r , e l  S r. 
Echegaray.
Un gran tr iu n fo  d el a u to r .
Fue m agistra lm ente in te r p r e ta d o , pero hay que hacer mencién e sp e -
( 2 0 7 ^  D iario  de Burgos : 26 de enero de 1896
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c i a l  de na s e n o r ita  P a r is  y d e l sen or  P e la n c a .. .
V arias v e c e s  l e s  in terrum pié e l  p û b lic o .
El tan  celebrado s a in e te  de V ita l  Aza, "La r e b o t ic a " . . . e s  ya muy 
c o n o c id o .. .Muy buena in te r p r e ta c ié n .
La Empresa d e l T eatro P r in c ip a l ,  atendiendo a l o s  ruegos d e l p é- , 
b l i c o ,  "perm itié" que la  Companla p u s iera  en e scen a , e l  d la  30 de en é-  
r o , e l  drama de Joaquln O icenta "JUAN JOSE".
El T eatro estab a  to ta lm en te  l l e n o . . . .
La mayor parte  habré le id o  l a s  resen a s de e s ta  obra en la  prensa  
dé M adrid ... j
La in te r p r e ta c ié n  de la  obra fu e  in m ejorab le . j
Todos lo s  a r t i s t e s  rayaron a gran a ltu r a , pero debemos hacér e s ­
p e c ia l  mencién de la s  sen oras G arcia y Marcha, seR o r ita  P a r is  y seR ores 
P alan ca , Colom, Cornes y R a u se ll ,  que en su s r e s p e c t iv e s  p ap eleé  de R asa ,| 
I s id r a ,  T onuela, Juan J o sé , Andréa, Paco y El Cano, respectivam ente*  e s — 
tu v ieron  in im ita b le s ,  escuchando fr e c u e n te s  y ju s to s  a p la u so s .
Cuatro B strenos p résen té  a l  p û b lico  b u rga lês la  CompaRla a n te s  de ' 
f in a l i z a r  su s a c tu a c io n esf
"La c ig a rr a  y la s  horm igas", de Dn. Arturo M artinez,
"El b ig o te  ru b io" , de Dn. Miguel Ramos C arrién
"Dona J o a n ita " , de On. F ran cisco  F lo r e s  G arcia y Dn. Joaquln Abê­
t i .
"La can tin a " , sa in e te  en un a c to  de Dn. Pablo P a re lla d a
"La companla que d ir ig e  e l  S r . Colom, que con ta n to  é x it o  ha ve— 
nido actuando en n uestro  T eatro P r in c ip a l,  d io  anoche su fu n cién  de des­
p ed id a . . . . .
"Los corazones de oro" : comedia en dos a c to s  de Dn. L u is Mariano 
de Larra, no d ejé de agradar, a lo  que contribu yé la  buenlsim a in te r p r e ­
ta c ié n .  . .
"La cantina"  ( e s t r e n o ) ,  de Dn, Pablo P are llad a  (M elitén  G onzélez) 
e s  una g ra c io s ls lm o  s a in e te  que como "Los a s is te n te s "  hace pasar un
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ra to  muy agradable con l o s  c h is t e s  de buena le y  que c o n t ie n s .
Se d is t in g u ie r o n  en su s r e sp e c t iv e s  p ap eles  la  senora Colom y lo s  
seR ores R a u s e ll ,  Cornes, B e n ite z , Colom y C h a v e s ..."  ( 2080 )
( 2080 ) Diario de Burgos : 5 de febrero de 1896
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPANIA DE DECLAMACION t 
"JUAN OOL(M"
A c t u a c i é n :  f e c h a s
^®93 î 7 de Octubre a l  7 de Novlembre
1893 : 16 de Diciem bre a l  6 de Elnero de 1894
1894 J 1 a l  16 de P eb rero  
1894 * 11 a l  23 de Octubre
18 9 6  t 26 de Enero a l  4 de P ebrero
E s t r e n o s
LOS AVARIENTOS 
EL SUBRO DORADO 
BASTA DE SUECaOS 
PARIS, PIN DE SlffLO 
EL RETIRO 
MARINO EN TIERRA 
EL U M I M O  LIO 
A MELILLA 
VILLA TULA
LOS PAJARILLOS
CIRUELAS PASAS
LA CIOARRA Y LAS 
EL BIGOTE RUBIO 
DORA JUANITA 
LA CANTINA
HORMIGAS
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
s eRo r c o l o h
SEROR CHAVES 
SBROR MORA
s eRo r  r o u s e l l  
seRo r g a l a n
S E R m  MORA 
^ C R A  MONREAL 
SSRoRA HOLLA 
seRo r i t a  a l v a r e z
T....TODA LA COMPARIA EN GENERAL
aJuicio C n ' t i c o
• ••"Simpdtlcos artistas que actuar on de manera maravi- 
lloea..•/
"Brillante aspecto ofrecla en la noche de ayer la sala del 
Teatro Prinoipal (nuestro Coliseo)* Todas las localidades es­
taban ocupadaa por lo mâs seleoto de la sociedad burgalesa;los
Sasic08 y plateas Idcian hermosas damas, que con su belleza, 
aban un aspecto encantador al saldn..,"
T estas palabras, o parecidas, las encontramos en las 
distintas crdnloas.
I n c i d e n c t a s
En el estreno de "LOS PAJARILLOS", galantemente invita­
da per la Empresa del Teatro se encontraba la artista oonoci- 
da por la "Bella Chiquita" «Esta habia determinado dar una fun# 
cidn de canto y baile en el Teatro Principal; pero tanto el go­
bemador como el alcalde no le concedieron el oportuno permiso. 
Ignoramos las causas;•••
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1919 s GOMPARIA OOMIOA DEL TEATRO INFANTA ISABEL DE |
MADRID.-
PERIAS * 27 de junlo al 7 de Julio j
Director t ARTURO SERRANO ’
Primera actriz t MARIA GAMEZ I
Primer actor t  PEDRO SEPULVEDA
1920 î COMPARlA DE COMEDIAS DEL TEATRO INFANTA ISABEL DE |
MADRID.- j
Director t ARTURO SERRANO j
Primera actriz 1 MARIA GAMEZ
Primeros actores t FRANCISCO PIERRA T PEDRO SEPUL­
VEDA I
FERIAS t 28 de junio al 4 de Julio '
1 ai 5 de septiembre
1923 » COMPARIA COMICO-DRAMATICA DEL TEATRO INFANTA ISABEL ! 
DE MADRID.-
FERIAS î 21 de Junio al 29 de Junio
Direccidn » FRANCISCO HERNANDEZ y CARMEN JIMENEZ
Primer actor câmico * JOSE PORTES
25 de septiembre al 1 de octubre 
1926 » GRAN COMPARIA MELIA-CIBRIAN. DEL TEATRO INFANTA
ISABEL. DE MADRID.-
COMPARIA PEPITA MELIA-BENITO CIBRIAN 
3 0  de enero a l  4 de fe b re ro
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1927 «OOMPARIA DE OOMEDIAS "MAUBENTE", PROOEDENTE DEL 
TEATRO INFANTA ISABEL. DE MADRIDi
P rim e ra  a c t r i z  t ANTONIA HERRERO 
P rim e r a c t c r  t MARIANO ASQDERINO
NAVIDADES i  24 de d ic ie m b re  a l  6 de en e ro  de 1927
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COMPARIA d e l  teatro  in f a n t a  ISABEL. 
DE MADRId I -
Lb Companla cdmlca d a l T aatro In fa n ta  I s a b e l , da Madrid, raa— 
l i z ô  an e l  P r in c ip a l da Burgos v a r ia s  tam poradas, tod as a l i a s  con 
gran é x i t o  a r t l s t i c o .
En 1919 r a a l iz a  l a  Teiworada da F a r ia s , debutando a l  d la  27 — 
da Junio d ir ig id a  por Arturo Serrano.
Formaban la  CompaMfa:
A c tr ic e s  : Maria Gémaz, N ieves Suëraz, Marla L u isa  Monero, Car­
man G onzalez, Juana Manso. Carmen Poaadas, E lena P érez , Carman Ca­
c h e t ,  Marfa Jim énaz, Carmen B ivera  y M argarita Moreno.
A cto res: Pedro Seddlvada, F ran cisco  A larcdn, José  C a l ls ,  José 
Garcia A g u ila r , A lfonso  M. Tuctela, Enrique Navas, A lfred o  A la lz , An»4 
to n io  E sté v e z , Pedro O liv a , Enrique L e ic a , Manuel Miranda y José He­
rrera  .
A puntadores; C arlos R, Madrid y Manuel Gayo.
M aquin ista; G regorio Ldpaz.
G erenta; José Caro.
R eprésentant#  t L u is V/aléa.
Decorado; de M ignori, Amorfls y B la n sa s , M uriel y MolEé.
Muables propiadad de la  em press.
La CompaRla t r a j o  e l  s ig u ie n te  R ep ertorio  in c lu id o s  lo s  e s t r e -
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"Las f lo r a e " , A sl aa e sc r ib e  la  h ia to r ia " , " M ilita r e s  y p a isan os" , 
"En cuerpo y alm a", "Los enoantos de la  fa m ilia " , "Nubocita da v e r a -  
no", " iT lenen  razdn la s  m ujeres?", "Los dos amores", " S ecre ta r ia  par 
t i c u la r " , "DoRa D esdenes" , "El t i o  p o l i t i c o " ,  "Un drama de CalderOn", 
"C aperucita y e l  lob o" , "Pepa la  frescach on a" , "El d la  d e l j u ic io " ,
"El amor de lu to " , "La muerto d e l  C ésar", "Eduardo y su v ec in a " , "La 
praviana" , "Los amos d e l pueblo", "C olonie v eran iega" , "A t i r o  l im -  
p io" , "SueRo da V a ld iv ia 'P ip io la " , "El s e n t id o  p r é c t ic o " , y "La c o r -  
t e  de l o s  gorron es" .
Se ab rid  un abono é  d ie^  fu n c io n es  é  l o s  s ig u ie n t s s  p r e c io s : 
P la te a s  ds p ro scen io  s in  an tra d es , por abono 16 p e se ta s  y a d ia ­
r io  2 0 ; p a lco s  p r in c ip a le s  de Id . s in  Id . 10 y 14; p la te a s  y p a lco s  
con g a b in e te  s in  Id . 16 y 20; Id ,I d  s in  Id , s in  id ,  14 y 18; butaca
de p a t io  con en tra d a , 3 y 4 ; butaca de p a lc o , 1# f i l e ,  2 y 3; en tra
da é  lo c a l id a d e s , 1 .
Los im puestos d e l 25 por 100 é  cargo d e l p d b lico .
Ademés se  darâ una fu n cién  e x tra o rd in a r ia  é  b é n é f ic ie  d e l H o sp ita l 
de San Juan, para la  cu a l se  reservarén  é  lo s  seR ores abonados su s  -  
lo c a l id a d e s  é  p r e c io s  de despacho.
En la  primera fu n cién  de bbono se  puso en escena  la  comedia en 
t r e s  a c to s  de l o s  hermanos A lvarez Q uintero "Las f l o r e s " , e s tr e n é n -  
dose e l  d la  28 de ju n io , 2* fu n c ién  de abono, la  comedia en t r e s  a c ­
t o s ,  de P a re lla d a  "T ienen razdn la s  mu .lares" .
R especto  a l a s  mismas y a l e s  prim eras a c tu a c io n es  de la  Compa- 
R ia, opineba a s l  la  prensa lo c a l :
"Con la  b on ita  comedia de lo s  hermanos Q uintero , Las f l o r e s ,  anœ 
che h iz o  su p resen ta c iâ n  la  n o ta b le  compaRla d e l In fan ta  I s a b e l.
Haciendo honor é  l a  fama que tan merecidamente gozan, e l  tra b a jo  
fué muy muy a cep ta b le  y d e l egredo d e l p é b lic o ;  no podlamos esp erar  
menos, dado e l  r e l i e v e  de la s  f ig u r a s  que component e l  e len co  de l e  -  
compaRla.
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Teatro Principal
W #  (6deo4nMiiici. n c d è M  M  ta n *  btrilC biM . Ife tiA li. « M # ]  
In d Hlnr ridrÿillUn» HBÏMlIlIll
MaAana jüeves, i  las dicz de In noche (1.* de abono) debut de la compafila, con c l 
estreno de la comedia en tres actos, original de Hausseuych y WalÜne, adaptaciôn i| 
castellatia de Gutiérrez Rolg y Luis .de los Rfos. estrenada por esta compdSfa*' 
en el Teatro In/aota Isabel, de Madrid. (itUIada '
El tieaipo É  lis cereias
Teatro Principal
i mn ia lio*U llliO ci. g r m i n ie  I d  T é iili _ _ _
w d Btlnv Mâ imilit» MlîlMli
MaAana vicrnes, i  las dle% de la nochc (2.* de abono) reposlcldn de la precibsa 
COmedIa de D. Manuel Linares |^vas
L. A  m  A L  A  L E Y :
ExJto insuperable de esta compafiula
La mayor p a rts  hsn d e s f l l s d o  por e l  P r in c ip a l en é iv e r s a s  o c a s ie  
n e s , dejendo g re to  recuerdo.
E ntre a l i o s  e s t é  e l  a c to ra zo  seRor Sep d lved a , que e n tr é  a  former 
parte  de l a  compaRla unos d la s  deapués de dar a q u l, ê  p r in c ip io s  da 
e s t e  mes, la s  dos fu n c io n es con R icardo C alvo ,
En f i n ,  para quene vamos é  m sncioner, on la  obra da anoche, la  -
lab or de todos y cada uno, fu é  un ecabado e s tu d io  é in te r p r e ta c ié n  -
de la  misma.
Fue puesta  en escen a  con toda propiedad .
Una ÿroduccién  tan  genuinam ente andaluza (y a  hemos d ich o  que per  
ten ace  a l  te a tr o  Q u in ter ia n o ), y llev a n d o  por t l t u l o  Las f l o r e s ,  la  
d ecorac id n , en l e  que in terv en la n  m ultitud  de p la n ta s , sim ulaba un -
hermoso jaréin de Andalucia.
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Y #B# # s  e l  argumento{ e l  encanta  de la s  f l o r e s  y la  s a l  de la s  
c o p ia s , aderezado con amor,
Con e l  de "Rosa", "Maria" y " G abriel" , que e s  f i e b r e ,  ardor y l o ­
cu ra , que ab rass y h ie r e  oomo e l  s o l  andaluz, deslumbrando A la  moza 
y o b lig â n d o le  Â abandonar su s  d eberes y su c a sa , forma c o n tr a s te  e l  
que s i e n t e  "Bemaurdo" por "Consuelo".
Amor tr a n q u ilo  y  d u lc e , perfumado com o!las f l o r e s  d e l ja r d in , y 
l l e n o  oomo e l l e s  de fr a g e n c ia s  y e x q u is ! t e c e s .
E l p d b lic o , que ya co n o c la  la  obra , v o lv id  fi a p la u d ir  a s i  como A 
lo s  a c to r e s .
La s a la  presentaba b r i l la n t e  a sp e c to , e l  abono e s  un gran é x i t o ,  
y todo parace augurer une m agn lfica  temporada.
A sl l o  deseam os." ( 2081 )
Se e s tr e n d  l a  comedia en un prd logo y t r è s  a c t o s , en p ro se , o r i ­
g in a l de Pablo P a r e lla d a , que l l e v a  por t l t u l o  ^Tienen razôn la s  mu- 
je r e sT .
E l prd logo  rep résen ta  una a g e n d a  m atrim onial, para cuyo d ir e c to r  
no e x is t e n  l a s  d l f ic u l t a d e s  en ningdn casam ien to .
iOue se  t r a ta  de una senora v iu d a , de cuarenta y c in c o  aRos de 
edad, sorda y tartam uda?.
Pues tod as son v e n ta ja s .
Siempre e s  p r e fe r ib le  s e r  e l  segundo m arido, porqua s i  fu e se  e l  
primero ya s e  habla  m uerto.
La edad la  fa v o rece  mucho; s i  una s o la  primavera e s  tan  b e l l e ,  -  
c a lc u le r  u ste d e s  l o  que sarfin cuarenta y c in c o  reu n id o s .
La sord era  l e  v ie n e  a l  p e lo  a l  m arido, pues l e  é v i t a  e l  te n e r la  
que l l e v a r  A t e a tr o s  y c o n c ie r to s .
Y s i  a l  d ltim o  d e fe c to  hay a lguno que l e  ponga rep aros, sa l e  —  
enseRa la  r e la c id n  de l a s  f in c a s  y segdn l a  obra p ic a , vaya s i  p ic a .
( 2081 ) Diario de Burgos i 28 de junio de 1919
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Bueno, e l  que e s  verdad que aqu l e l  a d v e r sa r lo , en tre  o tr o s  a tr e e  
t iv o s  persO nales t e n ia  e l  se r  tu e r to  y pasar da l o s  c ln c u e n ta .
A ë s ta  c é lé b r é  a g e n d a  r e c u r r lo  e l  padre de "Arnaldo", hombre de 
mucho mundo, para tier s i  lograba cem b iarle  da e sta d o .
Y "Arnaldo", hombre da mucho mundo y gran e sc e  p t ld a m o , para §1 
que todo lo  e x is t a n t e ,  hasta  la  misma e x is t e n c ia ,  e s  pure f a r sa , t e r  
mina picando y h a sta  se  casa por amor,
Para l l e g a r  a e s t a  d e se n la c e , toda la  obra se  d ssen vu elve  é  su  -  
a lred ed o r , cu b tien d o le  con una oom plicada red  da i n v i s i b l e s  h i l o s  que 
cada vez  e strech a n  mds e l  c ir c u lo .
La co lo ca c id n  da tod os l o s  p erso n a jes de l a  obra e s té n  muy b ien  
estu d iad a  y su in terv en c id n  e s  muy oportuna*
Toda a l i a  e s t é  l le n a  de c h is t e s  y su s  escen a s  son muy r e g o c ijan ­
t e s  .
Se va que su au tor  ha e sco g id o  A p ro p d sito  un tema capaz de p ro -  
d u cir  con te n ta  fecundidad lo s  in c id e n te s  cdm icos s in  d sja r  de caer  
un momento e l  in te r f is  de la  obra.
Y e s t o  e s  lo  que co n sig u id ; pues e l  p d b lico  no cesd  de r e i r  y —  
tr ib u td  ap laudsos iSuy m erecidos é  l a  compaRla.
Una vez més nos puso de m a n if ie s to  Maria Gamez su s  grandes cu a -  
l id a d e s  a r t l s t i c a s ,  haciendo con su#o a c ie r t o  su  d i f i c l l  pap el de —  
"Alexandra", c e lo s a  fe m in is ts  d efen sora  de lo s  derechos de la  mujer 
A e l e g i r  compaRero.
Oyendola e x p r e sa r se , c a s i 'con testâm es afirm ativam ente a l  t l t u l o  
de la  obra; pero acordéndonos de a lgunos p o l io s  con au erta  que p o -  
drian  r e c ib ir  un par de docenas de d e c la r a c io n e s , nos compadscimos -  
de e l l o s .
Muy b ien  L u is Monerd y e n tre  a l l a s ,  d e sc o lla r o n  A gu ila r , que ya 
nos t i e n s  probado que e s  un a c to r  de muy buena marca, y Sepdlveda, -  
que toda la  noche e stu v o  muy oportuno.
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T E A T R O  P R I N C I P A L
Companla de comedias MAURENTE
.laflana martes, a la* ads y media della tarde. 1 (T de abono,’y a las diez y cuarto 
Sar, la hermosa comedia en dos actos, de D. Manuel Llnares Rivas, titulada
C O b  a  r f a  s
J TIN DE FIESTA,—A rellerados ruegos, y en su deseo de complaccr al pûbifeo de 
Irgos, que tanto la distingue, la primera actriz, Antonla tlerrero, cantârâ varias cal»-
f  E A ÎW O  P  Mil N C IP  A L
_   ;   :  •
/ de comqdlas MAURENTE
. MàÀaha Wércoles, »  las sers y media de la tardé, II.* dé abono, y  a las dier ÿ 
CÔartO ]bbpù1ai% eMhtno de là comcdlà draniâtica en très actos basada en un episodio de 
lof ^ r r a  de Afrita, ctriginal de Ivan Rey, dénominada '
JL « il* e J p JÉ™ d  c-rl a v i d a
T E A T R O  P R I N C I P A L
Companla de comedias MAURENTE
Màllana fueves, a las sels y media de la tarde, 12.' de abono, y a las die* yj 
cnarto popular, la comedia de Alefandro Pérez Lugin, titdlada '
1 ^  ÇciiSÆ d e  l a  T r o ^ a
T R G p  RI N C T P A  L
A CompaRla de comédiàs MAURENTE 1 ;
. Jllÿana vfemes, à làs très y media, popular, rèposicîdn de la comedia en cuatro 
actoy, de Serefin y  Joaqufn Alvarez Quintero, titulada ,
%- C.' Tanmbojc y  CAscaliel ■
/  â . f o  sels y  media de la tarde, 13.* dé abono, ÿ a las-diez y cuarto popular, 
estreno dé la farsa côimca.en tres actos, de Francisco Garda Pacheco, titulada ^
El mairido de m i noYia
E l tra b a jo r  da tod os l o s  damés fu é  bueno, y co n slg u lero n  seca r
la  obra s in  ningdn tr o p ia z o .
En Justa  corraspondenoia r e c ib ie r o n  lo s  ap lau sos c o n s ig u ie n te s .  
Anoche sa  e stra n ô  la  comedia en t r è s  a c t o s ,  o r ig in a l  da F ra n c is­
co  Serrano y M axim iliano C lavo, t i tu la d a  La a le g r la  de l o s  o tr o s .
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Aunque la  f a l t a  de e sp a c io  no nos perm its hablar extensam entè — 
de la  obra, haremos co n sta r  que e l  p û b lico  la  acog ld  con mucha f r l a l  
dad, se n a l d e l poco in te r fis  que l e  ha m erecido.
E l t e a t r o ,  l l e n o  de b ote  en b o te , presen taba  enim adlsim o a sp e c td .
(2082 )
S igu ien d o  con l o s  e s t r e n o s , l a  Companla p résen té  o tr o  e l  d ie  3d 
de ju n io : e l  ju gu ete  en t r e s  a c to s ,  de A ntonio Estrem era y L in ares -  
B ecerrar t i tu la d o  S e c r e ta r ia  p a r t ic u la r .
"Con un l le n o  reb o sa n te , e e  e stren d  anoche e l  Juguete cdmicb én  
t r e s  a c to s  de A ntonio Estrem era y L in ares B ecerra , que l l e v a  poA t l ­
tu lo  b e c r e ta r ia  p a r t ic u la r .
b i  a l  e s c r ib ir  su  a u to res  e s t a  obra, tra ta ro n  ûnicam ente de rego  
c i ja r  A l o s  e sp e c te d o r e s , h a c ién d o le s  o lv id a r , aunque no sea  mâs que 
por un momento, la s  amarguras do la  v id a , ban consegu ido  au o b ja to ,
C laro a s  qua n i  e l l o s  s e  propusieron o tra  c o sa , n i  podlan e s p e -  
r a r le ,  y de e sa  manera, la  obra responds de un modo a b so lu to , a l  f in  
para que fu é  cread a .
Es de la s  û ltim a s produceio n e s  que han obten ido  en t a q u i l la  un -  
é x it o  form id ab le .
Los person aj e s  que in te r v ie n e n  han s id o  co lo c a d o s , desde e l  p r i­
mer momento, d entro de un terren o  convenientem ente preparado pare la s  
s i tu a c io n e s  cdm icas.
En e s t a  obra, en donde la  menor palabra e s  aprovechada para hacer  
un c h i s t e ,  en la  mayorla de su s  escen a s  se  ha atacado la  p arte  cdmioa 
hasta  con exagerac id n .
Pero ya hemos quedado en que no v a is  més que para d is tr a e r n o s  un 
r a to .
E l p û b lico  no cesd  de r e i r  lo s  c h i s t e s ,  unos buanos y l a  mayoria 
m alos, como no puede s e r  por menos, dada su enorme ca n tid a d .
( 2082 J Diario de Burgos : 30 de junio de 1919
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Y lo s  que formeron p arte  en l a  r ep resen ta c ld n , cornsig u iero n  s a -  
c a r ia  de mènera muy p ro p la .
En a lgu n os mementos encontram os é  Alarcdn e x a g e r a d ll lo ,  pero oomo 
e l  persona Je que en cam d  se  la s  t r a f a ,  se  l o  perdonamos gu stoaos."
( 2 0 8 3  )
Todas l a s  obras p u esta s  en escen a  por la  CompaMIa, ta n to  e s t r e ­
n o s , como la s  ya co n o c ld a s , fueron d e l agrado d e l p d b lico  b u rga lés  
como s e  desprende de la s  r e s p e c t iv e s  c r d n ic a s .
"Peura la  funcidn  sa x ta  de abono fu é  e sco g id a  la  comedia en c in ­
co  a c t o s , arreg lad a  é  l a  escen a  espaR ola por 0 .  E m ilio  Mario (hijo]^ , 
t i t u la d a  M ilita r e s  y p a isa n o s .
E sta  hermosa obra, que con ta n to  agredo se  va siem pre, no puede 
d ssa p a r e c sr , parque sü d n ico  tema e s  e l  amor y e so  forma p arte  de —  
n u estra  e x is t e n c ia .
Poseen su s  ouadros e l  o o lo r id o  y la  fu erza  de exp resid n  que l e s  
p restan  la s  animadas e scen a s  d é sa r r o ila d a s  en tre  la  juventud.
Su esemerada in tsr p r s ta c id n  c o n st itu y d  un tr iu n fo  més para la  -  
compaMIa d s l  In fa n ta  I s a b e l ,  que con ta n to  é x it o  e s t é  actuando en e l  
P r in c ip a l.
E l c i t a r  nombres do a c to r e s  cuando e l  trab a jo  de tod os fu é  tan  
ig u a l  y  la  obra sa  sacd con ta n ta  propiedad, s é r ia  un tra b a jo  b ien  
i n d t i l , pues e q u iv a ls  é  p u b lica r  la  l i s t a  de l o s  que tomaron p a r te .
Complemento de su lab or  fu é  e l  apropiado v e s tu a r io  de l a  misma 
época en que se  d e s a r r o l la ,  la  escen a  y que e s t é  hecho exp ro feso  pa­
ra e s t a  obra." ( 2 0 8 4  )
"Anoche s e  e s tren d  a l  ju gu ete  cdmico en dos a c to s ,  o r ig in a l de 
A ntonio Ldpez Monls y Juan Nûnez, t i tu la d o  E l t l o  p o lT tic o .
En a l l a  nos p in tan  un p ro ta g o n ista  cuyo t ip o  nos e s  muy cono—
c id o .
Se tr a t a  de uno de e s t o s  hombres " f r i g o r i f i c o s " , cuyo c a r é c -
( 2083 ) Diario de Burgos : 1 de Julio de 1919
( 2084 ) Diario de Burgos : 3 de Julio de 1919
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t e r  se  amalda A todo menas a l  tr a b a jo , quedando subordinade t a — 
da la  obra A su a cc ld n .
Con mucho ta c to  han Ido rodeando A e s t e  p ersoan je de una e*rl#  
de s i tu a c io n e s  apuradas, muy cdm icas, que nacen y se  suceden unes â  |
o tr a s  con n a tu ra lid a d .
E l i n t e r i s  de lo s  e sp ec ta d o res  s e  m antiene s in  gran esfu erzo  du j
r a n te  toda la  a c c id n . j
F ra n cisco  A larcdn, con su gran v i s  cdm ica, encom d e s t e  perso— i
n a je , que e s  e l  més s a l i e n t e  de l a  obra , que fu é  muy ap la u d id a .
Oespués s e  puso Un drama de C alderbn, obra en la  que Maria Sâmei 
hace de su p apel una crea c id n  y nos dem uestre una vez més au groi —  
v a l i a .
E l p d b lico  acog id  e s t a  obra con e l  mismo agrado que e l  o tro  dta# |
tr ib u té n d o la  muchos ap la u so s ."  ( 2085 ) |
"E streno de la  com edia, en dos a c to s  N ubecita de veran o . !
Su a u to r . A ntonio C ^lvo, ha e s c r i to  con v ig o ro sa  tr a z o s  une o b r l j
ta  l ig e r a  y d e lic a d a . !
La ha basado en una psqueha p e lo te r a  que ocu rrs e n tr e  dos n o- 
v io s  y que d esap arece , de l a  misma manera que se  d is ip a  en e l  v«*ano 
una n u b ec ita  y reaparece después e l  s o l  con todo su e sp len d o r .
E l d ié lo g o , que e s  muy puro, p oses en la  mayor p arte  de la  obra 
b e lle z a  de exp resid n  y e s t é  adaptada con gran f l e x ib i l id a d  é  lo s  per 
s o n s je s ,  resu lta n d o  la  con versacib n  s u g e s t iv a  y agrad ab le .
Maria L u ise  Monerd e stu v o  muy b ien  an su papel de "M ercedes', 
muchacha enamorada que sabe perdonar é su  prom etido unos d la s  de a u -  
se n c ia .
Lo mismo decim os de Carmen P osadas, que did  a l  suyo de "Carmen 
c ia " , mucha in genu idad , y é  N iev es Su érez , que rep resen td  en "Lola" 
con toda p er fecc iâ n  é  la  verdadera m ujer, tan buena madré como eman-
(2 085  ) Diario de Burgos : 4 de Julio de 1919
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T e a tro  Principal __
Y TËmPORAD* DE FERIAS RC ISIS ; 
CempaSIa «*miea del Teaim» inffanla Isabel, jfa, Aad (^d
FoncionH para hoy lunei 30 &e Jnaio de 1919'"'- ';*
; À Im alel« y medim de la Igrde. ' ' '
A3l SE ESCRIBE LA HiStORIA (2 acfos) /
'  À las dtcz. jr m«diade la noche. 4.*de abono. ,
SECRETARIA PARTICULAR (céfrcnp, -3 è'cios)
■ ■Maflana martes 1." de lollo. d las siefe de la tarde, matlnde, ■» ...
&TIENEN RAZÔN LAS MUJERES? (3 acfo9>
, . À h*  dies y media de la noche, d . 'd e  abono, , . \ (i
LÔS AMOS DEL PUEBLO (un adto^ éstreho)-* ÿ ' 
EN CUERPO Y ALMA (2 actos, estreno) ’
t e  e e p o s a .
De e l l o s  s e  d i s t in g u ie r o n  A g u ila r  y  S e p d lv ed a .
Con e l  s a i n e t e  en  un a c t o  de R ica rd o  de l a  Vega t i t u l a d o  Pepa l a  
fr e sc a c h o n a  d e l  c o l e g i a l  d e s e n v u e lto ,  an im adas e s c e n a s  que ocu rren  
en una c a s a  de v e c in d a d , acabam os de p a sa r  l a  noche a g ra d a b lem en te .
E l prdxifflO lu n e s  te n d r é  lu g a r  l a  fu n c id n  e x t r a o r d in a r ia  que t o d s  
l o s  a h o s  s e  c é lé b r a  en  e s t a  ip o c a  a b e n e f l c i o  d e l  H o s p ita l  de San —  
Juan y  Casa R e fu g io .
En a l l a  s e  e s t r e n a r é  l a  com ed ia  en c u a tr o  e p i s o d io s  y en  p r o s e ,  
o r ig i n a l  d e  0 .  M ariano A la r cd n , t i t u l a d a  E l C a s t i l l o ,  d ig u ren d o  en  
e l  r e p a r to  l a s  p r in c ip a le s  p a r te s  de l a  com paR la.
E l t e a t r o  prom ete e s t e r  b r i l l a n t e ,  p u es l a s  f e m i l i a s  ab on ed as -  
s e  han quedado co n  l a s  lo c a l id a d e s  y l a s  demds de d a ta s  s e  a g o ta n  
rd p id a m en te ."  ( 2 0 8 6  )
" E stre n o  d e l  ju g u e te  cdm ico en t r e s  a c t o s  o r ig i n a l  de M aurice  
H ennquin, adap tada fSor E m ilio  G. d e l  C a s t i l l o  t i t u l a d a  L os en c a n to s  
da l a  f a m i l i a .
Hemos e n c o n tr a d o  e s t a  obra b a s ta n te  d é f i c i e n t e .
Le a c c id n  de l o s  p erso b a  j e s  ha s id o  ex a g era d a  de^^asiado y l o  -
(2 0 8 6  ) D ia r io  de Surgos ; 5 de j u l io  de 1919
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cdmico sa ha confundido con lo  b u fo .
Trata d e l "Conda de V illa -B la n c a ” , que cansado de la  a leg ra  v id a  
de s o l t e r o ,  por agoismo s e  créa  una fa m il ia .
Para e l l o  racoge ê  un sob rin o  tan  ca la v er a  como i l  y l e  hace  
c a se r s e  creyendo, como d esp u is  habian de v iv i r  ju n to s , que l e  p r o d i-  
g arlan  toda c la s e  de cu id ad os.
Sucede todo lo  c o n tr a r io ;  l o s  n o v io s  han reRido en e l  v ie j e  y 
su s papés, matrimonio que nos presentan  como modelo de abnegaciBn — 
por p arte  d e l marido y de f i e r a  por parte  de la  mujer, van A pasar  
una temporada con e l l o s .
Y e n tre  l o s  cu a tro  co n v ie r ten  la  ca sa  d e l conde en la  a n te s a là
d e l in f ie r n o .
La acc id n  de la  suegra s e  ha lle v a d o  muy l e j o s ,  no se  compren­
ds que haya mujer que dé e sa  v id a  A su esp o so , h ac ien d o le  desempeRar 
un papel g r o te s c o , y mucho menos que de a una h ija  r e c ie n  casada tan  
sa b io s  co n se jo s  para que hage l o  mismo con e l  suyo.
Ademâs, cuando se  pone de m a n ifie s to  un v i c i o ,  s e  debe procu­
r e r  c o r r e g ir le  r id ic u li^ é n d o le ,  co sa  de que no s e  ha preopupado e l
a u tor; pues e l  conde, e l  f i n a l  de l a  obra, d esp u is  de haber hecho la s  
Paces todo la  fa m il ia ,  vu e lv e  A su s  a n te r io r e s  v i c i o s ,  en la  c r e e n o t  
de que e sa  v id a  e s  mis tra n q u ila  que la  de casado, en la  que no e x i s  
ten  lo s  encan tos de la  fa m ilia . n i  l e s  du lzuras d e l hogar.
E l p d b lico  ap lau d id  p a rte  de l a  obra, esp ec ia lm en te  l a  escen a  
f i n a l  d e l segundo a c to , cuando lo s  dos maridos forman a lia n z a  y d e -  
c laran  la  guerre A su s esp osas h a sta  v a r ia s  dom esticadas, que r é s u l ta  
r e g o c ija n te  y de gran o fe c to  cdm ico.
Anoche se  puso la  comedia en dos a c to s ,  o r ig in a l de l o s  hermanaa 
Q uintero , A sl s e  e s c r ib e  la  h i s t o r i é , Obra muy conocida y que se  ha 
rep resen tad o  r e p e t id a s  v e c e s  y s e  estren d  E l d la  d e l j u i c io ,  de J osé  
Pérez d R afael de M iguel.
Muy l i g e r i t a  y s in  im portancia  a lgu n a , A la  que su s  mismos a u to -
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r e s  l a  t l t u l a n  b o c e t o  d e  s a i n e t e .
A m b e s  o b r a s  f u e r o h  b i e n  r e p r e s e n t a d a s  y  s e  a p l a u d i e r o n .
T e r m i n a d o  e l  a b o n o  ë l l a s d i e z  f u n c i o n e s ,  e s t e  n o c h e  s e  d â  u n e  —  
e s t r a o r d i n a r i a  A  b e n e f l c i o  d e l  H o s p i t a l  d e  S a n  J u a n ,  d e s p i d i e n d o s e  
l a  c o m p a H I a .
B e  h a  e l e g i d o  l a  o o m e d i a  e n  c u a t r o  e p i s n d i o s  y  e n  p r o s e ,  o r i g i n a l  
d e  d o n  M a r i a n o  A l a r c d n ,  q u e  l l e v a  p o r  t l t u l o  E l  c a s t i l l o ,  d S n d o s e  e l  
p r i m e r  c a s o  d e  q u e ,  s i e n d o  l a  f u n c i d n  A f a v o r  d e  l a  B e n e f i c i e n c i a ,  h  
o t r a  e e a  u n  e s t r e n o , "  (  2 0 8 7  )
" A n o c h e  s e  c e l e b r d  l a  f u n c i d n  d  b é n é f i c i a  d e l  H o s p i t a l  d e  S a n  
J u a n ,  d e s p i d i d n d o s e  l a  c o m p a P t a l a  d e l  I n f a n t a  I s a b e l .
C o m o  s i e m p r e  q u a  s e  t r a t a  d a  c o n t r i b u i r  a  o b r a s  b é n é f i c e s ,  e l  
p d b l l c o  r e s p o n d i d  a g o t a n d o  t o d a s  l a s  l o c e l i d a d e s ,  e m p e z a n d o  p o r  l o s  
s e O o r e s  a b o n a d o s ,  q u a  s e  q u e d a r o n  c o n  l a s  s u y a s .
L a  s a l a  p r e s e n t a b a  b r i l l e n t l s i m o  a s p e c t s ,  y  p a r a  d a r  m d s  a t r e e  
t i v o  d  l a  f i e s t a ,  s e  h a b i a  i l e g i d o  l a  c o r n e d l a  e n o u a t r o  e p i s o d i o s  y  
e n  p r o s e ,  d e  0 .  M a r i a n o  A l a r c d n ,  t i t u l a d a  E l  c a s t i l l o .
Y a  d i j i m o s  q u e  e s  l a  p r i m e r a  v e z  q u e  t r a t d n d o s e  d e  l a  b e n e f 1 -  
c i e n c i a  s e  p o n e  u n  e s t r e n o ;  p u e s  s i e m p r e  s e  h a  p r e f e r i d o  d a r  o b r a s  
b u e n e s  y a  c o n o c i d a s .
E l  a c i e r t o  h a  p r e s i d l d o  l a  e l e c c i d n ;  p u e s  h a b l a  g a n a s  d e  v e r  
u n e  o b r e  b u e n a  o  p o r  l o  m e n o s  m e j o r  q u e  l e s  y a  e s t r e n a d a s .
E n  l a  d e  a n o c h e  l a s  s i t u e c i o n e s  c d m i c a s  s o n  m u y  o a v e s ,  p e r o  l a  
o b r e  e s t d  b i e n  e s c r i t a  y  s u s  p d g i n a s  e n c i e r r a n  p o e s l a ;  y  s i  n o  s e  
p u e d e  d e c i r  q u e  o b t u v o  u n  g r a n  d x i t o ,  p o r q u e  h a y  a l g u n o s  m o m e n t o s  e n  
q u e  l a n g u i d e c e  l a  a c c i d n ,  e n  c a m b i o  r e p u l t d  i n t e r e s a n t e  y  f u d  h a b l l -  
m e n t e  i n t e r p r e t a d a ,  p o n i d n d o s e  c o n  m u c h a  p r o p i e d a d .
M e r e c e  e s p e c i a l  m e n c i d n  M a r i a  G d m e z  p o r  l a  s e n c l l l e z  d  i n g é ­
n u  i d a d  d e  q u e  h i z o  g a l a  a l  d e s e m p e n a r  s u  c o r n e t i d o .
( 2087 J Diario de Burgos : 7 de Julio de 1919
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Muy bien Nieves Suârez y Merle Luise Manerd en los suyos, respec 
tivamente.
En Aguilar vlmos al actoe siempre, nue pone todo su araor propio 
en vestir fiolmente &  sus personajes y nos alegramos de que en el — 
reparte le diesen el de mds importancia.
Tembidn sobresalid Francisco Pierrd, y todos los demés pusieron 
todo lo que pudieron de su parte para sacar la obra adelente.
En pago recibieron los aplausos del pdbllco," ( 2088 )
Al ano siguiente, 1920, volvid la CompaMfa del Teatro Infante — 
Isabel, de Madrid, a actuar en el Teatro Principal de Burgos durante 
les Fiestas Patronales. El director era el mlsmo.
TEMPÜRADA DE FERIAS
La companla de comedies del Teatro Infanta Isabel, de Madrid # 
dard siete dnicas funciones, verificdndose el "debut" el lunes 28 — 
de Junio.
Empress y direccidn artlstica: Arturo Serrano.
Lista de la companla por orden alfabdtico:
Actrices: Aguirre, Dolores; Gdmez, Maria; Herrera, Luisa; Jimd- 
nez, Blanca; Munuce, Carmen; Manso, Juana; MUnoz, Marie; Posadas, Car 
men; Pdrez, Encarnaciôn; Plaza, Isabel; BuSraz, Nieves.
Actores: Alarcdn, Francisco; Alaiz, Alfredo; Celle, José; Este­
vez, Antonio; Garcia, Aguilar, Jose; Gdmez, L^is; Moerno, Antonio; 
Pierre, Francisco; P&no, Antonio; Sepdlveda, Pedro; Zurita, Joaquin.
Apuntadores: Carlos R. Madrid, Angel Miranda y Manuel Miranda,
Gerente secretario: José Caro.
Représentants contador: Arturo Postlgo.
Escenografos, Amorâs y Blancas, Molfd y Gayo.
REPEATURID; Pipiola; La Chocolatarita; Militeras y pasianos;
( 2088 j Diario de Burgos : 8 de Julio de 1919
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t E l i P  O R  A O  A D E  F E R I A S  D E  1 9 1 9
C om paBifi e é m lo a  d a l T e a tr a  ia fa n fa  ia a b a l, d a  M adrid
Hoy. sHMdo 28 de jnnlo, d las dlez de la noche, 2.* funcidn de abono.
TIENEN A A Z O N  L A S  M U JE R E S .
' Malians domlngo, d las aleic y media de la larde.
U n d ra m a  de  C a ld e rô n
A lès dicx j  niedia dè ta noche. B3TRBNO de
La à i e g r ï a  d e  lo s  o t r o s
, Bl ioncs. d las alele y media de la larde.
ASi S E  ESCRIBE LA HISTORIA
,■ A fas die* jr mtdle de la noche, ESTRENÔ de
Secnetaria particular
(figurines 1874); En Cuerpo y Aima; As£ se escribe la Historié; Un 
drame de Calderôn; Tortoea y Soler; Tienen razdn las mujeres; Nena 
Teruel; Dona Desdenes; La caseta de la feria;IQué amigas tienes, Bé­
nits I; Rocîo la canasters o Entre calÔ y calé.., El mundo es un pa- 
Ruelo.
Se abrs un abono A  los siguientes precios:
Plateas de proscenio, sin entradas, 18 pesetas; palcos principe tes 
de id., sin Id., 10; plateas y palcos con gabinete, sin id, 18; id, 
id sin id sin id, 16; butaca de patio, con entrada, 3,50; id, do pal 
C O , 2,25.
Los impuestos é cargo del pdblico.
El abono queda abierto haata el domingo 27, an la taquilla del 
teatro principal.
Los abonados A  la temporada anterior tsndrdn reservadas sus lo- 
calidades haste las dos del dfa 24. Pasada dicha hora, la empresa - 
dlspondré libremente de elles en favor de los nuevos solicitantes. 
Horas de despacho: de once é dos y de cuatro A  nueve.
En estas siete funciones va incluido al benoficio A  favor del 
Hospital de San Juan y Casa Refugio.
El lunes, 28 de junio de 1920 débuté con la comedia en dos ac— 
tos y un epilogo, original de los sonores Serafîn y Joaquin Alvarez
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Quintero, titulada El mundo ' m a  un paMuelo qua fua del agrado del pfl 
blico y  de la crltica.
A esta obre, sèguioron en dias sucesivos, las siguientes repre- 
sentaciones:
Amor a oscuras: cornedie de los Hermanos Alvarez Quintero.
Rocio la canastera o Entre calé y calé (estreno): comedia de gi­
tanes original de Angel Terres del Alamo y Antonio Asenjo. iQué ami­
gas tienes. Génital.
La chocolatarita: comedia en cuatro actos de Paul Qavault, tradu 
cida del francés por Enrique Thuiller.
ROCIO LA CANASTERA o ENTRE CALE Y CALE
"Los autores hacen en la obra una feliz descripcién de las cos— 
tumbres gitanas, presentando unos tlpos de chalanes y contrabandistas 
en un ambiante lleno de gracia y de colorido. Las escenas son un re- 
flejo de la pintoresca vida de esta gante y sus interssantés aventu­
ras y hasta sus pasiones han sido admirableemente tratadas.
De mâs atractive a la obra el ester escritas en legguaje de los 
gitanos.
Mere œn especial mencidn la Gémez, que estuvo muy gitane y Garcia 
Aguilar y Alarcdn, muy propioq.
Muy bien todos los demés.
El pdbllco hizo levantar el teldn a su terminacidn." ( 2089 )
La caseta de la ferla (estreno): comedia en très actos, original
de Don José Fernândez del Villar.
Nena Teruel: comedia en très actos, de los Quintero.
"Anoche se celebrd una gran funcidn a bénéficia del Hospital de 
San Juan y Casa Refugio.
Pûsose en escena la hermosa comedia LA CHOCOLATERITA , hace mucho 
tiempo no respresentada en Burgos y en la que la CompaMla del Infan­
ta Isabel de Madrid sosechd générales aplausos, sobresaliendo por su
( 2O89 ) Diario de Burgos : 2 de Julio de 1920
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esnerada labor Marla Gémez.
Como siempre que de fines bénéfices sa trata, el pdbllco llend 
por complété al Coliseo, presentado la sala un magnlfico aspecto.”
( 2090 )
"El sébado se estrend LA CASETA DE LA FERIA, del notable comedid 
grefo Fsrnéndez del Villar.
La obraen si no biens a plantear ningdn problems ni a resolver-
le.
Si el propdslto del autor fus dnicamente hacernos pasar un rate 
agradable, de sobre lo ha conseguido, Pero no hay que pedir més.
Completamente huera, en alla todo es artificloso y hasta las - 
teorias sostenidas por el protagoniste no pueden ser més descabella- 
das.
Gran conocedor Fsrnéndez del Villar de la oomplicada técnica de 
las comedies de habilidad, lianas de recursos y efectos escénlcos, 
ha preparado todo convenientemente pare sorprender al espectador.
El diélogo es fécil, vivo, gracioso y de ingenlo y elmovimiento 
en la escena es un continua entrer y salir de personajes y un con­
tinua cambio de conversacién y hasta de asunto.
La obra es: un complicado movimiento escénico que acredita a su 
autor como un gran maestro.
La interpretacién ... admirable.
Anoche, con NENA TERUEL se despidid la CompaRla del Infanta Isa­
bel, siendo una lés ima que otros compromisos no la hayan permitido - 
dar qiayor nûmero de reprasentacionos.
Todos estuvieron muy bien y fueron muy aplaudidos, no senalnndo 
nombres porque tendrlamos que poner los de casi todos.
La entrada, como la de los dlas pasados, un lleno compléta.*'( 2091 )
( 2 0 9 0  ) Diario de Burgos : 3 de Julio de 1920
( 2091 ) Diario de Burgos : 5 de Julio de 192D
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El dfa 1 de saptiembre de este mlsmo ano volvid a actuar la Com- 
panfa en el Teatro Principal ralizando una brave temporada, de sdlo 
6 dnicas funciones.
El 27 de agosto se anunciaba en la prensa local la actuaoidn de 
la Companla, su composicidn y repartorio.
LA COMPANIA DEL INFANTA ISABEL
El mlércoles, is de Septiembre, debutaré en al coliseo princi­
pal, de esta ciudad, la gran companla cdmica del Teatro Infanta Isa­
bel, de Madrid, de la cual es director artlstico D. Arturo Serrano.
Se presentaré en funcidn de las diez de la noche, con la comedia 
en très actos Dona Desdenes, original de D. Manuel Linares Rivas.
He aqul la liste de la coippartla:
Actrices; Gémez, Maria; Herreaa, Luisa; Giménez Blanca; Munuce, 
Carmen; Manso, Juana; Munoz, Maria; Olmo, Eugenia; Pino, Joaquina dsl; 
Posadas, Carmen; Plaza, Isabel; Suérez, Nieves; Vidal, Maria G.
Actores: Alarcdn, Francisco;Alaiz, Alfredo; Celle, José; Cornejo, 
Faustino; Estevez, Antonio; Garcia Aguilar, José; Munoz, Francisco; 
Pierré, Francisco; Pino, Antonio del; Pérez, Rafael; Sepdlveda, Pedro; 
Zapata, Manuel.
Apuntadores: Carlos R. Madrid, Angel Moreno y Manuel Miranda.
Maquinista: Gregorio Ldpez.
Gerente secretario: José Caro.
Representante-contador: Arturo Postigo.
Escendgrafos: Amords y Blancas y Moya y Gayo.
REPERTORID Y ESTRENOS; Dona Desdenes; Los hijos artificiales;
El afinador; Roclo la canastera o Entre calé y calé; Nena Teruel; - 
Primavera de la vida; El ilustre huésped; La tragédie de la vine d 
El que no corne le dina; y otras.
Se abre un abono é sais dnicas funciones, é los siguientes pre­
cios:
Plateas de proscenio, sin entradas, 16 pesetas; palcos princi-
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Teatro Principal
#  e l  m n v  a t e ’ F U H t l S C t  É M u S E I 1
i Maflana sibadb, i lag dlcz dc la nodie (3.* de abono). ESTRENO de', la comedia 
en très actos, de Luis de Vargas
I s: G  1 :N  E  J¥ l A  ::
I Estrenadà Con éxito extraordinrio por esta compafifa en el 
Teatro Infanta Isabel, de Madrid
pales de Id, sin Id., 10; plateas y palcos con gabinete, sin Id, 16; 
id.Id, sin id, sin id., 14; butaca da patio, con entrada, 3; idem de 
pslco, 2.
Los impuestos del timbre é  cargo del Pdbllco.
El abono queda abierto en la taquilla del Teatro principal, te- 
lifono 330.
Los abonados â  la tsmporada anterior tendrdn reservadas sus loca 
lidades hasta las dos del die 31. Pasada dicha hora,la empresa dispon 
drd libremente de elles en favor de los nuevos solicitantes.
Horas de despaoho: de onde A  dos y de cuatro A  nueve.
OOFÎA desdenes fue interpretada con un gran acierto.
Muy bien las seRoras Gémez Jiménez, G. Munice y Posadas; admira­
ble como siempre, el Sr. Garcia Aguilar y qiuy bien en sus papales - 
los restantes.
El juguete cdmico en dos actos, escrito sobre el pensamiento de 
uns obra francesa, por Vital Aza: EL AFINADOR, y el peso de comedia 
de los seRores Alvarez Quintero: LO QUE TU QUIERAS, fueron las obras 
representadas los dies 2 y 3 de septiembre.
"SiguB actuando con gran éxito la CompaRia del Infante Isabel.
Anoche se puso en escena pON JUAN BUENA PERSONA. Obra de los
hermanos Quintero.
Destacû la Gémez por su trabajo, que una vez més puso de mani-
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flesto sus cualldedes artisticas.
Msncldn especial deben Cellé, Sepdlveda y Alarcdn, quo llevaron 
el peso de la obra, y muy bien el resto do la CompaRfa que forma un 
gran conJunto.
Esta noche: LOS HlJCfâ ARTIFICIALES: Juguete cdmico on tree ac­
tos de los senores Abatl y Reparez.
Manana: ROCIO LA CANASTERA o ENTRE CALE Y CALE y PRIMAVERA DE 
LA VIDA." ( 2 0 9 2 )
"LA TRAGEDIA DE LA VIDA o ...: Le obra es del mismo género que 
cultiva Munoz Seca ; hasta el tltulo se busca para hacer un chiste. - 
Si como produccidn teatral no vale nada, en cambio esté plegada de 
chistes y de situeciones inversoslmiles, que el pdbllco no tiens m4s 
remedio que reir.
LA PRAVIANA gustd mucho...
Para todos hubo aplausos, sobre todo para la Gémez." (2093 )
Durante las Ferlas de 1923 actda la CompaRia cdmico-dramética 
del Teatro Infante Isabel, de Madrid, dirigida por los primoros ac­
tores Francisco Hernéndoz y Carmen Jiménez acompaRados del popular 
actor cdmico José Portes.
Debutd el dla 21 de junio y en su repertorio figuraban los es- 
trenos siguientes:
"El clima de Pamplona"; Juguete cdmico en très actos, de MuRoz
Seca y Pérez Feméndez.
"Cristalina": comedia en très actos, de Lds hermanos Quintero,
"La mala ley" : comedia en très actos, de Linares Rivas.
"Lb Fersa": Juguete cdmico en très actos, originel de Pedro Munoz 
Seca.
'* IParlai" : Comedia del iteliano Adami, arreglada a nuestra os- 
cene por Martinez Olmedilla y Tedeschi.
( 2092 ) Diario de Burgos : 6 de septiembre de 1920
(2093 ) Diario de Burgos : 7 de septiembre de 1920
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"Lae vueltas que da al mundo": comedia en très actos, de los Quin
tero.
"El tiempo de las cerezas": comedia en très actes, adapèade a —
escena espanola por Gutiérrez Roig y 
Luis de los Rios.
"La pluma verde"t comedia en très actos, de Munoz Seca y Pérez 
Fsrnéndez.
CEI clavo"t comedia en très actos, de Fernéndez del Villar.
Para su debut eligié la Companla el estreno de "El tiempo de 
las cerezas", presentada con toda class de detelles.
"EL TIEMPO DE Lis CEREZAS"
"Comedia en très actos, adaptada al castellano por Gutiérrez 
Roig y Luis de los Rios.
Por su misma senclllez, por la forma de expresién, aun cuando el 
fondo del asunto carezca de originalidad, El tiempo de les cerezed es 
de esas obras que siempre son acogides favorablamente, porque son agra- 
dables.
Aderezeda con la selsa salpicada de chistes, de unos cuadros cé- 
mioos y otros sentimentales, para darle el necesario relieve, anoche 
nos volvlan é presenter an escena la cuestién del amor, que nunca —  
muera.
Aunque todas les figuras de le obra nos son perfectamente conoci­
das, al varies revestidas con el rodaje de la espiritualidad de que 
el autor las ha dotado, adquirieron todos los alicientes de una verda 
dere noveded.
La parte cémica, que en el primer acto amenazaba desbordarse, es­
té contonida en muy justo limite y el conflicto sentimental llega a 
pecar de débil, por le gran senclllez de la trama, y haste por la —  
psicologia de los personajes principales.
Contribuyô é la sanciôn favorable otorgada por el péblico, el — 
trabajo de la Companla del Infanta Isabel, que hacia su presentacidn,
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3b desteed en primer têrmlno, obteniendo un dxito indiscutible, 
en el pepel de "Aliota", la excelente dama Joven Marla Based, qua - 
fué aplaudidlsimo especialmente en el segundo ecto.
Compartieron con ella los aplausos Carmen Jiménez y Marla Gémez 
en unifln de los senores Hernéndez y Portes.
Esta noche se estrenaré La mêla ley, de 0. Manuel Linares Al­
éas ." ( 2094 )
LA MALA LEY
(Zbmedia en très actos, original de Manuel Linares Rivas.
Nuevemente el ilustre abogado y excelente dramatu go, vuelvs con 
esta obra é exponer al pébllco, é la colectividad, para que falls en 
conciencia, otra derivacién de la ley, que es mala porque no pravé 
el cédigo, caduco casos que resultan inhumanos.
La que anoche censuraba Linares Rivas, es la "légitima", el - 
derecho que tienen los hijos a reclemar la herencia en vida deuno - 
de sus padres aun cuando con elle se produeca su total ruina y que- 
de en el mayor desamparo.
Mostrô un caso préctico, presentendo a un padre que, medio arul 
nodo por los cuantiosos desembolsos hechos para sostener é  su fami- 
lia. en un nivel superior al que en realidad le corresponde, y sobrs
todo, por haber satisfecho grandes deudas de honor, de uno de los hi­
jos, se ve precisado a retireras a las haciendas que aun le quedan 
en el campo, para tratar ayudado de una hija, de rehacer fortune.
Esta en camiho de conseguirle cuando le obra hija, de acuerdo 
con su hermena, se presents con el a reclamer implacablemente al pa­
dre su parte en la herenoia, sin que consigan detenerlos considera-
ciones morales de ningdn género.
Como éste no dispone del metélico necesario, no tlene otra ca— 
mino que vender sus fincas por lo que buenamente quieran darle, ya 
que, segdn la ley, esté en la incluidable obligacifln de atender é la 
demanda.
( 2094 ) Diario de Burgos J 22 de junio de 1923
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N o  h a y  q u e  d e c i r  q u a  e s t b  c o n a t i t u i r l a  s u  i n m e d i a t a  r u i n a ,  y  c o n ­
t r a  e s t e  h e c h o ,  q u a  p u d i e r e m o s  d e c i r  b r u t a l ,  s e  l e v a n t s  r o t u n d a  l a  -  
p r o t e s t a  d e l  a u t o r .
E l  s a c r i f i e l o  n o  l l e g a  6 c o n s u m e r s e  p o r  l a  i n t e r v e n c i d n  d e  u n  h o r n  
b r e  d a  c o r a z d n ,  q u o  i n t a r e s a d o  p o r  s u  o t r a  h i j a  a b n e g a d a  e n  a r a s  d e  
s u  a m o r  f i l i a a l ,  d a  e l  d i n e r o  n e c e s a r i o .
L a  d o c t e  p l u m a  d e  L i n a r e s  R i v a s ,  a l  t r a t a r  e l  a s u n t o  c o n  l a  t é c ­
n i c a  y  m a e s t r i a  q u e  e s  e n  é l  h a b i t u a i ,  h a  s a l v a d o  n o  p o c o s  e s c o l l o s  
y  d i f  i c u l t a d e s  y  n o  h a b r é  q u i e n  s e  n i e g u e  â r e c o n o c e r  q u e  l a  l a b o r  -  
q u e  h a  r e a l i z a d o  e s  v e r d a d e r a m e n t e  m e r i t o r i a .
P e r o  a  s u  p e s e r  h a y  y n  a l g o  e n  l a  o b r a  q u e  n o  p u e d e  i m p e d i r :  e s
e l  c o n t i n u e  n o m b r e  d e l  d i n e r o ,  c u y o  r u i d o  a p a g e  o t r a s  p a s i o n e s  y  c u -
y o  b r i l l a  c i e g a  l o s  d a m é s  s e n t i m i e n t o s .
P o r  a s e  m o t i v o ,  e n c o n t r a m a s  e n  c i e r t a s  o c a s i o n g s  e n  a l g u n o s  p e r  
s o n a j e s ,  q u e  h a n  s i d o  s o s t e n i d o s  t a n  s o l o  p a r a  l a  l u c h a  c o n s t a n t e  c o n  
l a  l a y .
L a  c o m e d i a  f u e  m u y  b i e n  a c o g i d a  p o r  e l  P d b l i c o ,  q u e  s i n t i é  i n d i g  
n a c i é n  p o r  l e  t r e m e n d a  i n j u s t i c i a  q u e  s a  l e s  m o s t r a b a  y  d e s d e  l o s  p i ^  
m e r o s  m o m e n t o s  s e  i n t e r e s é  t i v a m e n t e .
L a  i n t e r p r e t a c i é n  q u e  o b t u v o  c o n t r i b u y ô  t a n m b i e n  a l  é x i t o .
A l  r s s p r e s e n t a r  M a r i a  B a s s ô  e n  e l  a c t o  s e g u n d o  l a  e s c e n a  d e  m é s  
e m o c i ô n  q u e  t i e n s  l a  o b r e ,  l a  d i o  u n  m a t i z  t a n  a p r o p i a d o ,  q u e  f u é  p r e  
m l a d a  c o n  m c u h o s  a p l a u s o s ,  q u e  r e c l e m a r o n  s u  p r e s e n c i a  e n  e l  p a l c o  -  
e s c é n i c o .
M u y  b i e n  C a r m e n  J i m é n e z  y  M a r i a  H u r t a d o  y  l o s  s e R o r e s  P o r t e s ,  -  
H e r n é n d e z  y  V a l l e . "  (  2 0 9 5  )
S i g u i ô  l a  C o m p a R i a  a c t u a n d o  c o n  t o d a  b r i l l a n t e z  c o m o  s e  d e s p r e n  
d e  d e  l e s  c r ô n i c a s  y  c r i t l c a s  d e  l a s  o b r a s  p u e s t a s  e n  e s c e n a .
" C o n t i n û a  a c t u a n d o  c o n  é x i t o  e n  e s t e  c o l i - e o ,  l a  c o m p a n i a  d e l  
I n f a n t a  I s a b e l .
( 2095 ) Diario de Burgos : 23 de junio de 1923
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T e a t  r  o P r  i n c i p à 1
Gran compafifa M E L I A - C I B R I A N
Procedente del Teatro Infanta Isabel, de Madrid.
’ BeneficIo de PEPITA MELIA. y dedfcsdo a las stftoras 
y sefloritas dc esta capital
Enriquc Outiéirez Ro'tf. tltuUda , ,
j )-( Una mujercita séria ) ( j
E n t r e  l a s  f u n c i o n e s  d e  e a t o s  d o s  d l t i m o s  d l a s ,  s e  d e s t a c a  A cam 
p o  t r a v i e s a ,  l a  p r e c i o e a  c o m e d i a  d e  F e l i p e  S a s s o n e .
L o s  d o s  p e r s o n a j e s  c e n t r a l e s  d e  e s t a  o b r a ,  b r i n d a r e n  e s p l i n d i d a  
o c a s i â n  d e  l u c i m i e n t o  é  C a r m e n  J i m é n e z  y F r a n c i s c o  F s r n é n d e z ,  q u e  d e s  
d e  l u e g o  a p r o v e c h a r o n ,  p u e s  l a  l a b o r  q u e  r e a l l z a r o n  f u é  d e  u n o s  t o n m s  
t a n  a j u s t a d o s  y  p e r f e c t o s ,  q u e  l a s  d o s  f i g u r a s  a d q u i r i e r o n  s e f i a l a d f -  
s i m o  r e l i e v e .
C a r m e n  J i m é n e z  l o g r é  m u c h o s  a p l a u s o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  e s c s  
n a s  f i n a l e s  d e  l o s  a c t o s ,  e n  c u a n t o  é  H e r n é n d e z ;  l o g r é  o v a c i o n a r s e ,  
h a c i e n d o  u n  t i p o  a r g e n t i n e  e n  e l  q u e  s e  d e s t a c é  p a r t i c u l a r m e n t e  e l  -  
l e n g u a j e ,  q u e  e r a  e l  s u y o  n a t a l .
H o y  s e  e s t r e n a r é  L a  p l u m a  v e r d e ,  d e  l o s  d o s  a s i d u o s  c o l a b o r a d o r e s  
M u n o z  S e c a  y  P é r e z  F s r n é n d e z . "  (  2 0 9 6  )
" A n o c h e  s e  e s t r e n é  L a  p l u m a  v e r d e ,  d e  M u n o z  B e c a  y  P é r e z  F e r n é n  ,
dez.
A u n q u e  t i t u l a d a  l a  o b r a  d e  c o m e d i a ,  h a y  m u c h e s  o c a s i o n e s  q u e  s e  
c o n v i e r t e  e n  s a i n e t e ,  e c e r c é n d o s e  e l  f i n a l  s i n  q u e  p o s i t i v a m e n t e  s e -  
p a  e l  e s p e c t a d o r  é  q u é  a t e n e r s s .
^2096 ) Diario de Burgos i 25 de junio de 1923
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C o m o  c o m e d i a ,  e l  p r o c e e o  a m o r o s o ,  q u e  e s  s u  b a s e ,  e s t é  l l e v a d o  
f a l s a r o e n t a  y  r e s u l e t o  d e  m a n e r a  i l é g l c a ,  y  e n  c u a n t o  é  l a  p a r t e  d e l  
s a i n e t e ,  s e  h a l l a  e n  e x t r e m o  f o r z a d a  p o r  h a b e r  e x a g e r a d o  l a  c a r i c a t u  
r a .
E l  p d b l i c o  r l d  c h i s t e s  y  s i t u e c i o n e s ,  a u n q u e  l a  m a y o r l a  a l  f i n a l  
g u a r d a s e  u n  s i l e n c i o  m u y  s i g n i f I c a t l v o ,  y  l o s  a p l a u s o s  t r l b u t a d o s  1 «  
f u e r o n  p r i n c i p a l m e n t e  é  l a  i n t e r p r e t a c i d n ,  q u e  f u é  m u y  a c e r t a d a  p o r  
p a r t e  d e  t o d o s .
E s t a  n o c h e  s e  e s t r e n o  C r i s t a l i h a ,  d e  l o s  h e r m a n o s  Q u i n t e r o ,  y  n »
R a n a  s e  c é l é b r a  l a  f u n c i d n  é  b e n e f l c i o  d e l  H o s p i t a l  d e  S a n  J u a n ,  e s -
t r e n é n d o s e  L a s  v u e l t a s  q u e  d e  e l  m u n d o ,  d e  l o s  m l s m o s  a u t o r e s .
C o m o  s i e m p r e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  o b r a  d e  c a r i d a d ,  e l  p u e b l o  d e  
B u r g o s  h a  d a d o  u n a  p r u e b a  d e  s u s  s e n t i m i e n t o s ,  a c e p t a n d o  l a s  l o c a l i -  
d a d e s ,  q u e  y a  s e  h a l l a n  c o l o c a d a s .
S i  q u e d a s e  a l g u n a ,  s e  p o n d r é  m a R a n a  é  l a  v e n t a ,  c o n  l a s  d e  l a  -  
p a r t s  a l t a . "  (  2 0 9 7  )
A n o c h e  s e  e s t r e n é  C r i s t a l i n a ,  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s  d e  l o s  h e r ­
m a n o s  Q u i n t e r o .
L a  o b r a  e n  g e n e r a l ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e  p e s é  s i n  p e n a  n i  g l o r i a ,
p u e s  s i  b i e n  e s  v e r d a d  q u e  h a y  e s c e n a s  y  p a r t e s  d e l  d i é l o g o  q u e  d e n o
t a n  l a  m a n o  d e  l o s  p o p u l a r e s  a u t o r e s ,  é s t a s  n o  b a s t a n  p a r a  p r e s t a r  -  
e l  a s u n t o  e l  i n t e r é s  d e b i d o ,  m o t i v o  p o r  e l  q u e  l a n g u i d e c e  y  s e  h a c e  
c a n s a d a  e n  o c a s i o n e s .
E n  l a  i n t e r p r e t a c i é n  s e  d i s t i n g u l e r o n  l a s  s e R o r e s  B a s s é  y  J i m é ­
n e z  y  l o s  s e R o r e s  H e r n é n d e z ,  R o s s i  y  R o s e s . "  (  2098 j
E l  d f a  2 7  d e  j u n i o  s e  c e l e b r d  l a  t r a d i c i o n a l  f u n c i d n  a  b é n é f i c i e  
d e l  H o s p i t a l  d e  S a n  J u a n  y  C a s a  R e f u g i o  c o n  e l  e s t r e n o  d e  l a  o b r a  d e
l o s  Q u i n t e r o  L e s  v u e l t a s  q u e  d a  e l  m u n d o .
(2097 ) Diario de Burgos : 26 de junio de 1923
( 2098 ) Diario de Burgos ; 27 de junio de 1923
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"La funcidn que anoche sa celebrd en este coliseo, lo fuô a be 
neficio del Hospital de San Juan y Cesa Refugio,
La inagotable caridad del pueblo burgalés, y sus nobles senti­
mientos, quedaron unn vez més de manifiesto, al ver el brillante asf» 
pecto que ofrecîa la sala.
En ella se hablan dado cita las més belles muchachas y las damas 
mâs distinguidas, que prestaron un singular realce a tan hermosa fies 
ta.
Como siempre que se trata de un acto de esta nturaleza, el pd­
bllco agotd por completo las localidades.
Estrendse la comedia de los hermanos Quintero, titulada Las vuel 
tas que da el mundo.
Ese espiritu de observocidn y de fine percepcidn que tienen tan 
populares autores para apreciar las cosas de la vida, esas cosas éias 
que tan poca importancia se suele concéder por que son muy corrientes 
les ha servido de base para componer algunas obras, y entre elles esté.
El fin perseguldo con Les vueltas que da el mundo, no es obra, 
que poner de manifiesto que en esta vida nada es de eterna duréeién, 
y por consiguiente que nunca hay que desesperar de ver conseguido lo 
que uno se propone; pues lo que hoy nos parece un imposible maRana - 
nos lo puede dar un cambio repentino de poaicién o de fortune y con ’ 
mayor facilidad adn se muda de modo de penser y hasta de carécber.
Y esos incidentes de la vida, que todos hemos presenciado, y é - 
los que, como declamos antes, no solemos concéder més que un oportu- 
no y llgero comentario, é pesar de prestarse é tentes reflexiones, es 
el asunto de le comedia estrenada enoche, que se halla dotada de un 
dialogo muy pulcro y avalorada con la caricatura de lagunes tipos.
El pdbllco la dedicd sus aplausos, asf como é los intérpretes 
que estuvieron a certados, destacéndose las seRoras Jiménez, Movellén 
y Bassé y los senores Hernéndez y Portes, que dié especial relieve é 
su cémico papel.
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Esta noche se estrenaré La farsa, de Munoz Seca." ( 2 0 9 9  )
Para inaugurer la temporada teatral 1923-24 le Empresa del Prin 
oipal eligié, también, a la Companla del Teatro Infanta Isabel de Ma 
drld que comenzé sus represen aciones el dla 25 de septiembre.
"Como ya esté animciado, el prflximo martes, haré su presenta­
cidn en este teatro, la companla de comedia del Infanta Isabel, de 
Madrid.
Hoy ha terminado el plazo para que los abonados de la temporada 
anterior pudieeen hacer sus renovaciones.
De las localidddes que aun quedan, pueden dlsponer los nuevos 
solicitantes hasta el lunes, vlspera dsl debut.
El ser una œmpaRla integrada por algunas figuras muy conocidas 
en Burgos de épocas anteriores, unido al corto ndmero de representa- 
clones, twce que exista mucha animacién para el abono.
Uno de estos dlas quedarén las obras completamente terminades." 
( 2100 )
Para su presentaoién ente el pdblico burgalés eligié el estreno 
de "El peso del camello", comedia en très actos, de Fernéndez del 
lier."
"Iras las vacaciones veraniegas, ayer abrié sus puertas este - 
Teatro.
Correspondié inaugurer la temporada é la companla del Infanta
Isabel, integrada por elementoe conocidos y epreciados del péblico -
burgalés.
Puede decirse que sirvié de punto de reunién lo mejor de la so 
ciedad, destacéndose como siempre, 1a soberana belleza de las mucha­
chas.
Se estreno El peso del camello, comedia en très actos de Fernén 
dez del Villar, que venla precedida de gran fama, por el éxito obte-
( 2099 ) Diario de Burgos : 28 de junio de 1923
( 2100 ) Diario de Burgos i 21 de septiembre de 1923 •
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nldo en Madrid.
P o r  c i e r t o  q u e ,  a l  h a c e r s e  e n  e l l a  p e q u e n a a  r e f e r e n o i a s  é  l a  p o  
I f t i c a ,  a s O m a n  A l o s  l a b l o s  a o n r i a a s  m a l i c i o s a s ,  p o r  e l  c a m b i o  r e c l e n  
t e m e n t e  e x p e r i m e n t a d o  e n  e l  G o b i e r n o ,
L a  o b r a  e s  u n a  c r l t i c a  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  s o c i e d a d ,  d e  l a  
m a n e r a  d e  e d u c a r  é  l o s  h i j o s  y  d e  l o s  u s o s  y  c o s t u m b r e s  q u e  s e  h a n  
i d o  i n t r o d u c i e n d o  y  q u e  h e n  c a n b i a d o  p o r  c o m p l e t o  l a  m a n e r a  d e  s e r  y  
d e  p e n s e r  d e  l a s  g e n e r a c i o n e s  p r é s e n t e s ,  e n  r e l a c i é n  c o n  l a s  e n t e r i o  
r e s .
T i e n e  c o m o  b a s a  l a  F a l s a  s i t u é c i é n  e n  q u e  s e  c o l o c a  u n a  f a m l l i a  
p o r  e l  g e n a r a l i z a d o  a f é n  d e  q u e r e r  f i g u r e r ,  o c u p a n d o  u n a  p o s i d é n  -  
q u e  n o  e s  l a  q u e  l a  p e e t e n e c e ,  a c a r r e é n d o s e ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  —  
e l l o ,  u n a  r u i n a  i n e v i t a b l e .
P a r a l e l e  é e s t o ,  e l  a u t o r  t r a t a  e l  a s u n t o  d e  l a s  e x c e s i v a s  1 1  
b e r t a d e s  q d i e  s e  v a n  o t o r g a n d o  é  l a  m u j e r ,  p o n i e n d o  d e  m a n i f i e s t o  u n  
c a s o  q u e  e s t é  d e n t r o  d e  l a  r e a l i d a d .
A m b o s  t e r n e s  e s t é n  t r a t a d o s  c o n  g r a n  h a b i l i d a d ,  d e s a r r o l l a n d o  -  
u n a  o c c i é n  s u m e m e n t e  i n t e r e s a n t e ,  c o n  v a r i a d a s  e s c e n a s  s e n t i m e n t a l e s  
u n o s  y  r e g o c i j a n t e s  l e s  o t r a s ,  q u e  f u e r o n  a d m i r a b l e m e n t e  a p z - o v e c h a -  
d a s  p o r  l a  c o m p a n i a ,  q u e  d i é  é  l a  o b r a  u n a  f e l i z  i n t e r p r e t a c i é n .
D i s t i n g u i é r o n s e  l a s  s e n o r a s  M o n e r é ,  B r é ,  R o b l e s  B r i s  y  S a n  P e ­
d r o ,  q u e  h i z o  u n a  c a r a b i r a  e s t u p e n d a .
D e  e l l o s ,  m u y  b i e n  N a v a r r o ,  a c t o r  e s t u d i o s o  y  c o n c i e n z u d o ;  G a ­
l l e ,  a j u s t a d i s i m o ,  c o n  u n a  c a t a c t e r i z a c i é n  i r r é p r o c h a b l e ,  y  S e p é l v e  
d a ,  t a n  a p l a u d i d o  c o m o  s i e m p r e .
L a  o b r a  g u s t é  m u c h o ,  l e v a n t é n d o s e  e l  t e l é n  r e p e t i d a s  v e c e s  e n  
h o n o r  d o  l o s  i n t é r p r e t e s .
E s t a  t a r d e  s e  e s t r e n a  A l c a l é  d e  l o s  G a n d u l e s ,  r e p i t i é n d o s e  p o r  
l a  n o c h e . "  (  J 1 0 1  )
(2101 ) Diario de Burgos : 26 de septiembre de 1923
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E n  l a  s e g u n d a  f u n c i d n  s e  e s t r e n d  l a  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s ,  d e  0 .  
L u i s  M a n z a n a ,  " A l c a l é  d e  l o s  g a n d u l e s " ,  g r a n  é x i t o  d e  l a  C o m p a n l a  e n  
M a d r i d .
" A n o c h e  s e  e s t r e n d  A l c a l é  d e  l o s  g a n d u l e s ,  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s ,  
o r i g i n a l  d e  L u i s  M a n z a n o .
H a g a m o s  c o n s t a r  q u e  s i  b i e n  n o  d e s p e r t é  g r a n d e s  e n t u s i a s m o s ,  r e  
s u l t d  e n t r e t e n i d a .
L a  o b r e  e n  s i  n o  p u e d e  a s p i r e r  a  m é s ,  y  e s t o  g r a c i a s  a  l o s  e s -  
f u e r s o a  d e  l a  c o m p a R f a ,  q u e  r e a l i z d  u n e  b u e n a  l a b o r  d e  c o n j u n t o  y  d e  
m u c h o  d o m i n i o .
E s t a  t a r d e  s e  e s t r e n a  L a  p i n p e n e l a  e s c a r l a t a " . {  2 1 0 2  )
E n  l a  t e r o e r a  d e  a b o n o ,  u n  n u e v o  e s t r e n o :  " L a  P i m p i n e l a  E s c a r l a  
t a " ,  c o m e d i a  e n  c u a t r o  a c t o s ,  a d a p t e c i é n  d e  l a  n o v e l a  d e  l a  b a r e n e s s  
d e  O r o y ,  p o r  0 .  F e d e r i c o  R e p a r a z ,  y  D .  J u a n  I g n a c i o  L u c a  d e  T e n a .
" A y e r  s e  e s t r e n d  L a  P i m p i n e l a  E s c a r l a t a ,  c o m e d i a  e n  c u a t r o  a c t o s ,  
a d a p t a d a  d e  l a  n o v e l a  d e  l a  b a r o n e s a  d e  O r e y ,  p o r  F e d e r i c o  R e p a r e z  y  
J u a n  I g n a c i o  L u c a  d e  T e n a .
C u a n d o  l a  r e v o l u o i d n  f r a n c e s a  c o n d e n a b a  é  l a  d l t l m a  p e n a  é  l a  
n o b l e z a  d e  a q u e l  p a l s ,  u n a  v e i n t e n a  d e  a r i s t é c r a t a s  i n g l e s e s ,  c o n s -  
t i t u y d  a n  L o n d r e s  u n a  l i g e ,  q u e  a g r u p a d a  é  l a s  o r d e n e s  d e  u n  j e f e ,  s e  
d e d i c d  a l  a r r i e s g a d o  " s p o r t ”  d e  l i b r a r  d e  1  g u i l l o t i n a  a  l o s  q u e  I b a b  
é  s e r  c o n d u c i d o s  y  p o n e r l e s  a  s a l v o  e n  I n g l a t e r r a .
C o m o  d i v i s a  u s a b a n  u n a  f l o r a e i l l e  e n  f o r m a  d e  e s t r e l l a  : l a  p i m p i  
n e l a  e s c a r l a t a .
M i e n t r e s  l a  d e s c o n o d i d a  f i g u r a  q u e  c a p i t a n e a b a  é  e s t a  b a n d a  a d -  
q u i r f a  e n  s u s  p a l s  u n a  a u r e o l a  d e  r o m a n t i c i s m o  y  t o d a  l a  p o p u l a r i d a d  
d e  u n  h é r o s  d e  n o v e l a ,  e l  G o b i e r n o  r e v o l u c i o n a r i o  d e  l a  r e p d b l i c a  l i e -  
g o  a  e l e r m a r s e  p o r  s u s  f r e c u e n t e s  i n t r o m i s i o n e s ,  y  c o m i s i o n d  é  u n  h c m
(2102 ) Diario de Burgos : 27 de septiembre de 1923
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T E A T R O  p r i n c i p a l
C o m p a f ifa  d e  c o m e d ia s  M A U R EN T E
Manana miércoles, ■ las seis y media de la torde, 4 * de abono, y a Iss di< 
lo. popular, estreno de la hermosa comedia en très actos, del insigne dramati 
ianuel Linares Rivas, denominada \
M a l  a n o  d e  l o b o s
b r e  s a g a z  p a r a  q u e  a v e r l g u a s e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e  " P i m p i n e l a "  y  p r o c U  
r a r s e  s u  d e t e n c i d n .
E s t a  d a  o r l g e n  é v a r i a d a s  e p i s o d i o s  d e t e c t i v e s c o s ,  q u e  s o n  a d m l  
r a b l e m e n t e  e n l a z a d o s  p o r  u n a  a c c i d n  d r a m â t i c a  q u e  m a n t i a n e n  e n  e l  é ë  
p e c t a d o r  v i v i s i m o  i n t e r é s  p o r  e l  d é s a r r o i l o  d e  l a  t r a m a  y  p o r  c o n o c e r  
e l  d e s e n l a c e .
E n  l a  i n t e r p r e t a c i é n  s e  d i s t i n g u l e r o n  l a s  s e n o r a s  M o n e r é ,  B r é *  
M o n t o s a  y  S n m p e d r o ,  y  l o s  s e R o r e s  N a v a r r o ,  S e p d l v e d a ,  M o r a  y  G a l l a r ­
d o .
T o d o s  e l l o s  f u e r o n  a p l a u d i d o s .
L a  e s c e n a  b i e n  s e r v i d a ,  d e s t a c é n d o s e  e l  v e s t u a r i o  d e l  s e g u n d o  
a c t o . "  ( 2 1 0 3  )
E l  d l a  2 8  d e  s e p t i e m b r e ,  e n  l a  4 »  d e  a b o n o ,  o t r o  e s t r e n o  y  u n  d e  
b u t  i m p o r t a n t e :  e l  d e  l a  p r i m e r a  d a m a  j o v e n  S e R o r i t a  M a r i a  B a s s é .  E l  
e s t r e n o  f u e  e l  d e  l a  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s  d e  J o s é  F e r n é n d e z  d e l  V I — 
l l a r  t i t u l a d a  " C o n s t a n t i o d  P l é . "
" A y e r ,  e n  l a  c u a r t a  f u n c i d n  d e  a b o n o ,  s e  e s t r e n d  C o n s t a n t i n o  P l é .
T r é t a s e  d e  u n a  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s  d e  F e r n é n d e z  d e l  V i l l a r ,  -  
c u y o  e n r e d o ,  l l e n o  d e  i n c i d e n t e s  y  s i t u e c i o n e s  g r a c i o s a s ,  d i s t r a j o  -  
a g r a d a b l e m e n t o  a l  a u d i t o r i o .
S i r v i d  p a r a  p r e s e n t e r  a  M a r i a  B a s s d ,  e x c e l e n t e  d a m a  j o v e n ,  é — 
q u i e n  h e m o s  a p l a u d i d o  e n  d i f e r e n t e s  o c a s i o n e s ,  y ,  q u e  a l c a n z d  u n  é x l  
t o .
(2103 ) Diario de Burgos i 28 de septiembre de 1923
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El resto de la companla estuvo Ô la misma altura que e n  dlas —  
anteriores levanténdose el teldn en su obseguio." ( 2104 )
La comedia vandevillesca en très actos, versidn cestellana de - 
Gutiérrez Roig y Luis de los Rios, denominada "Que no lo sepa Fernan 
da" fua representada el dla 30 de septiembre con gran éxito. Lo mis­
mo podemos decir de "El senor cura", comedia en dos actos, de Vital 
Aza y del estreno del entremés, de los senores Munoz Seca y Pérez —  
Fernéndez, titulado "Plancha" con que se despidid la Companla el dla 
1 de octubre.
En los meses de enero y febrero de 1926 vuelve la CompaRia del 
Teatro Infante Isabel, de Madrid a actuar en el Principal de Burgos. 
En esta ocasién estaba formada y dirigida por los grandes artistes 
Pépita Melié y Benito Cibrién.
El dla 26 de enero, cuatro dlas entes de su debut, la prensa lo 
cal daba la notlcia de su actuacién, indicando la formacién de la - 
Companla, su Repertorio y el precio de las locelidades.
"La Empresa de este Teatro, dassosa de que el péblico de Burgos 
puede conocer la meritlsima labor de la notable compaRfa Melié-Ci- 
brién, del Infante Isabel, de Madrid, ha podido conseguir que ésta dé 
en nuestro Principal sais énicas funciones en matinées de moda.
Segdn nuestras noticies, se trata de un admirable sonjunto, y 
que presents las obras con todo gusto y gran lujo, figurando a la ca 
beza, la elegante Pépita Melié, que es edemés de belle, una excelen­
te actriz, y Benito Cibirién, un buen actor y un especial director.
El "debut" tendré lugar el sébado 30 de los cortientes, a las 
seis y media de la tarde.
He equi la lista de la compania:
Actrices: Pépita Melié, Carmen Collado, Carmen Palencia, Ma­
tilda Galiana, Angelita Plancia, Maruja Garrizo, Carmen Sénchez, Con 
cha Paris, Lola Gémez y Teresa Gamborino.
( 2104 ) Diario de Burgos : 29 de septiembre de 1923
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Actores: Benito Cibirién, Aurelio Castanoa, Pablo Bonell, José 
G. Castro, Francisco Puyol, Delfln Prieto, Emilio GonzSlez, Francia 
CO Ortega, Agustin Canellas y Santiago Rueda.
Apuntadores: Mariano Romero y Agustib Manso,
klaquinista: Manuel Villanueva.
Gerente: Vicente Melié.
Représentante: Vidal Cibrién.
Decorado y atrezzo propiedad del seRor Cibirén.
REPERTORIO: Una mujercita seria, Los hijos mandan; Césate y ve- 
rés; Ha entrado uno mujer; La indomable; La dama salvaje;.
Se abre un abono a seis matinées de moda a los siguientes pfaclos: 
Plateas de proscenio, sin entradas, 17,50 pesetas; palcos principales 
de idem, sin Id,m 12,50;plateas y palcos con gabinete, sin Idam, l7,50; 
plateas y palcos sin gabiente, sia idem, 15; butaca de patio, eon en­
trada , 3,75; butpca de palco, con idem, 2,50.
El abono queda abierto en la taquilla del Teatro Principal* te-
léfono 330, de once de la manana a una y media de la tarde, y de cua­
tro de la misma a las nueve de la noche, hasta el viornes 29.
Los senores abonados a latemporada anterior tendr&n reservadas 
sus reslectivas localidades hasta les nueve de la noche dsl jueves -
28; pasada dicha hora, la Empresa dispondré libremente de allas en -
favor de los nuevos solicitantes."
El 30 de enero débuté con el estreno de la comedia de Enrique 
Suére^ de Deza "Ha entrado una mujer".
"Con muy buenas entradas débuté el sébado la compania Melié- 
Cibrién, estranando la comedia de Enrique Suérz de Deza, "Ha entrado 
una mujer" .
Con rozén ha obtenido esta obra un éxito en todas partes donde 
se ha puesto en escena. Esté perfectamente hecha, es de fondo moral 
y de las que entretienen e interasan, y en ella Ijce sus amplias fa- 
cul tades de artista y de mujer Paquita Melié, que es una gran actriz
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s a b e  B x p r s s a r  a  l a  p e r f e c c l ô n  l o s  s e n t i m i e n t o s  y  p o s e e  u n a  s i n g u l a r  
b e l l e z a ,  q u a  e s  a p r e c i a d a  p o r  l o s  h o m b r e s  y  u n  v a r i a d o  y  e l e g a n t e  -  
g u a r d a r r b p a ,  q u e  e d m i r a n  l a s  s e n o r a s .
L a  c o m p a f i f a  e s  m u y  c o m p l é t a  y  d e  l o  m e j o r i c i t o  q u e  d e s f i l a  p o r  
l o s  e s c e n a r i o s  d e  p r o v i n c i a s .  T o d o s  s o n  b u e n o s  a c t o r e s ,  l o  q u e  h a c e  
q u e  l a s  o b r a s  o b t e n g a n  u n a  e s m e r a d a  i n t e r p r e t a c i é n ,  c o n  l a  o o v e d n d  
a g r a d a b l e  d e  l a  a u s e n c i a  d e  a p u n t a d o r .
A y e r ,  c o n  d o s  l l e n o s ,  s e  r e p r é s e n t é  " I C é s a t e . . .  y  v e r â s I " ,  s a -  
l i e n d o  t a m b i é n  a l  p d b l i c o  m u y  c o m p l a c i d o . "  (  2 1 0 5  )
" M u j e r c i t a  m i s " ,  g r a c i o s a  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s ,  d e  A n t o n i o  
P a s o  y  A ,  L é p e z  M o r r i s ,  f u e  e s t r e n a d a  e l  d î a  2  d e  f e b r e r o .
P a r a  s u  b e n e f l c i o  y  d e d i c a d o  a  t o d a s  l a s  s e f i o r a s  y  s e n o r i t a s  
d e  B u r g o s ,  e l i g i é  P é p i t a  M e l i é  l a  l i n d i s i m a  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s ,  
d e  L u i s  G a b a l d é n  y  E n r i q u e  G u t i é r r e z  R o i g  t i t u l a d a  " U n a  m u j e r c i t a  -  
s e r i a " .
" L o s  h i j o s  m a n d a n "  o b r a  e s c r i t a  e x p r e s a m e n t e  p a r a  e s t a  c o m p a ­
f i f a  p o r  s u s  a u t o r e s ,  f u e  r e p r e s e n t a d a  t a m b l é n  c o n  t o t a l  a g r a d o  d e l  
p d b l i c o .
" C a d a  d l a  a c u d e  m é s  g e n t e  a  e s t e  t e a t r o  a  p r e m i a r  l a  a c t u a c i é n  
d e  l a  c o m p a f i f a  M a l i é - C e b r i a n .
Y  e s  q u e  g a n a n  t a n t o  l a s  o b r a s ,  r e p r e s e n t a d a s  p o r  a c t o r e s  q u e  
c o m o  e s t a s  s e  i d e n t i f i c a n  c o n  l o s  p a p a l e s ,  l e s  d a n  v i d a  y  r e a l d a d , .  
q u e  l a s  e s c e n a s  s e  d e s a r r o l l a n  c o n  g r a n  n a t u r a l i d a d  y  l o s  d i é l o g o s  -  
e d q u i e r e n  e l  v i g o r  y  l a  p r e c i s i é n  c o n  l o s  q u e  s i n t i é  s u s  a u t o r ,  y  a  
v e c e s  m é s .
E n  " L o s  h i j o s  m a n d a n " ,  o b r a  e s c r i t a  e x p r e s a m e n t e  p a r a  e s t a  c o r n  
p a f i f a ,  p o r  P r a d a  y  G é m e z  d e  M i g u e l ,  P é p i t a  M e l i é ,  l a  m u j e r  d i g n a ,  n o  
b l e  y  S a n t a ,  y  q u e  s i n  e m b a r g o  h a c e  d e r - d i c h a d o s a  t u d o s  l o s  q u e  l a  —  
r o d e a n ,  t i e n s  m o m e n t o s  f e l i c f s i m o s ,  d e  g r a n  e m o c i é n  y  s e n t i m É n t a l i s r t o .
(2105 ) Diario de Burgos ; 1 de febrero de 1926
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C i b r i é n ,  e n  s u  l u c h e  e n t r e  l o s  d e b e r e s  d e  p a d r e  y  d e  m e r i d o ,  d e — 
m o s t r é  t a n i b i é n  q u e  e s  u n  a c t o r  d e  l o s  d e  p r i m e r a  f i l a .
C a r m e n  P a l e n c i a ,  m u y  b i e n  e n  s u  i n g e n u i d a d ,  a l  d e s c u b r i r  q u e  s u  
p r o m e t i d o  f u é  n o v i o  d e  l e  q u e  d e s p u é s  e s  s u  m a d r a s t r a ,  a s f  c o m o  C a s ­
t r o ,  q u e  v e  i m p o s i b l e  l a  v i d a  e n  s u  c a s a  a l  n o  p o d e r  e e d u c i r ,  e l  e m o r  
q u e  c o m o  a  m u j o r  s i e n t e  p o r  s u  m a d r a s t r a .
T a n t o  p o r  l a  t a r d e  c o m o  p o r  l a  n o c h e ,  e l  p d b l i c a  h i z o  l e v a n t a r  
e l  t e l é n  r e p e t i d a s  v e c e s  p a r a  p r e m i a r  c o n  s u s  a p l a u s o s  l a  l a b o r  d e  
l o s  a r t i s t e s . "  (  2 1 0 6  J
E l  d l a  4  d e  f e b r e r o  s e  d e s p i d i é  l a  C o m p a n l a  c o n  e l  e s t r e n o  d e  k  
c o m e d i a  e n  t r è s  a c t o s  " L a  i n d o m a b l e "  d e  l o s  m i s m o s  a u t o r e s  d e  " L o s  — 
h i j o s  m a n d a n " ,  P r a d a ,  y  G é m e z  d e  M i g u e l .
" C o n  l l e n o s  s e  d e s p i d i é  a y e r  l a  c o m p a n l a  M e l l a  C i b r i é n .
E s t r e n é  " L a  i n d o m a b l e " ,  c o m e d i a  m u y  o r i g i n a l ,  d e  g r a n  i n t e r S s  y  
e n s e n a n z a .  P é p i t a  M e l i é  e s t u v o  i n s u p e r a b l e .  H a  s a b i d o  c e p t a r s e  d e  t e l  
m o d o  l e s  s i m p t a l a s  d e l  p é b l i c o ,  q u e  é s t e  v e  c o n  v e r d a d e r o  s a n t i m l e n t o  
s u  m a r c h a .
C i b r i a n  r e p r é s e n t é  a  l a  p e r f e c c i é n  s u  p a p e l  d e  h o m b r e  r i c o  y  è n a -  
m o r a d o ,  a  p e s a r  d e  l a  p o c a  r e a l i d a d  q u e  t e n l a  e l  p e r s o n a j e ,  p u e s  y b  
n o  m e  h e  e n c o n t r a d o  n u n c a  p o r  e l  m u n d o  a  n r a d i e  q u e  s e  l e  p a r e z c a ,  n i  
e s  v e r s o m l i  q u e  e l  a m p o r  q u e  s e  t u v o  p o r  l a  m a d r é  c o n t i n é e  c o n  i g u a l  
p a s i é n  p o r  l a  h i j a .
E l  d e c o r a d o  l l a m é  j u s t a m e n t e  l a  a t e n c i é n  p o r  s u  r i q u e z a  y  b u e n  
g u s t o .
T o d o s  l o s  a r t i s t e s  r i v a l i z a r o n  e n  l a  e j e c u c i é n  y  t e n d r l a m o s  q u e  
n o m b r a r l o s  u n o  p o r  u n o  p a r a  s e n a l a r  l o s  q u e  s e  d i s t i n g u l e r o n .
E l  p é b l i c o  l o s  d e s p i d i é  c a r i n o s a m e n t e  c o n  p r o l o n g a d a s  o v e c i o n e s .
L e  c o m p a n l a  d e j e n e n  B u r g o s  m u y  g r a t o s  r e c u e r d o s  y  h u b i e r a  s e g u — 
r a m e n t e  p r o l o n g a d o  s u  e s t a n c i a  e n t r e  n o s o t r o s  d e  n o  e s t e r  c o m p r o m e -  
___________________________________________________________t........................................................   ■ ............................ ............................
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t l d a  en Valladolid." ( 2 1 0 7 )
Procedente tamblén del Teatro Infanta Isabel, de Madrid, la —  
Compafifa de Comedias Mauirente realize la Temporada de *'*avidad de 1927 
debutando el dfa 24 de diciembre con el beneflcio al Hospital de Sen 
Juan y Casa Refugio.
COMPANIA PE CDfÆDIAS MAURENTE 
El sébado 24, debutaré en el Principal la notable compania de 
Comedias Maurente, procedente del Teatro Infanta Isabel, de Madrid.
He aquf la lista de la compania:
Primera actriz: Antonio Herrero.
Primeractor: Mariano Asquerino.
Actrices: Bascarén, Pilar de; Germejo. Concha; Borders, Carmen; 
Cachet, Carmen; Carrillo de Albornoz, Luz; Ofaz, Coral; Herrero, An­
tonia; Ortega, Isabel; Pérez, Pilar; y Lozoya, Teresa.
Actores: Alcober, Fernando; Asquerino, Mariano; Diéguez, Anto 
nio; Fernéndez, Gabriel; Guerra, José; Maurente, Luis; Meras, Victor; 
Novo, Andres; Oltra, Pedro; y Ponce, Luis,
DecArado, sastrerfa y atrezzo, propiedad de la Empresa. 
Repertorio v estrenos:
Benevente: Rosas de tono. La propia estimaclén.
Quintero: Amores y Amorfos, La cuestién es pasar el rate.
Linares Rivas: Cobardfas, La Casa da la Troya, Mai ano de lobos. 
La éltima novela.
Munoz Seca: La caraba.
G. Pacheco: El talento de mi mujer, El merido de mi novia.
Ivén Rey: Razén supreme, Entre flores.
Dicenta y Paso: Mi tie Dgviera.
Valera Renduelles: Lucy tiene un flirt.
Maurente: Hojas cafdas, Lo mejor de la vida.
Carranza : Un amigo como hay muchos.
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Otero Rû q : El testamento del tio Oliverlo.
Vargas: Los lagarteranos.
Arniches: Me casé ml mqdra, y otras.
Nota: El abono serâ a 15 matinées y el debut el sébadolf cori le 
hermosa obra de los Hermanos Quintero a beneflcio del Hospital de —  
San Juan y Casa Refugio "La cuestién es pasar el rato".
Los precios da abono son los siguientes:
Plateas y palcos con gabinete, 15 pesetas; idem Id. sin îd, 
butacas de patio, 2,50; idem de palco, 2.
EL BEtCFICIO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN
El sébado préximo tendré lugar en el Teatro Principal la ya —  
tradicional y oblirjatoria funcién a beneflcio del Hospital de San —  
Juan y Casa Refugio.
En ella se estrenaré la hermosa comedia en très actos de los —  
hermanos Quintero, que tan franco éxito ha tenido en Madrid, en donde 
fué estrenada el dfa 7 de 4ctubre en el Teatro Infanta Isabel, y que 
lleva por tftulo "La cuestién es pasar el rato", en la que tomarén - 
parte los principales elementos de la notable compafifa de Luis ^auren 
te, y de un modo muy especial Antonia Herrero y ariano Asquerino.
Amenizaré los entreactos una banda de mùsica cedida galantemente 
por las autoridades militares que muy gustosas, quieren prestar su 
coopéracién a tal bénéficie fin.
Como ha sucedido en veces anteriores, es segurfsimo que todas laa 
clases sociales, contribuirén a los mejores resultados de la fiesta 
y que la buena sociedad burgalesa haré del Teatro Principal el cen­
tra de reunién en el indicado dfa." (2108 )
La obra elegida por la Compafifa para su debut no gusté al péblj^ 
co. Pero el elenco artfstico sf que agradô al respetable, sobre todo 
en la 2* sesién. Ademés, el mismo Benavente, se encontraba entre el 
péblico para presenciar la representaciôn de su comedia en très ac-
(2108 ) Diario de Burgos : 22 de diciembre de 1927
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to8 "Rosas da otofio".
"Con el aconstumbrado beneflcio del Hospital de San Juan, empezd 
el sébado la temporada de ^avldad la companla Maurente.
Estrené la comedia de los QulnterO "La cuestién es pasar el ratO" 
en la qua, como todo lo que sale de la pluma de los inimitables harm 
menos, los tipos estén perfectamente estudiados, las situeciones son 
reales y el diélogo féçil y naturel.
Nada nuevo decimos al afirmar que estos seflllanos son duenos 
de la escena, pero... también alguna vez los maestros flequean y —  
"la cuestién es pasar el rato", es de lo més endeble de su copiosa 
produccién.
El asunto es desagradable, lo mismo que el ambiante en que se - 
mueven los personajes y eso contrlbuye al malestar del espectador.
Nos gsstan més los Quintero francamente risuenos, que mezclando 
situeciones draméticas en sus comedias.
La companla présenté la obra con verdadero corino, Andrnes Novo 
hizo de don Méximo Fui el perfects sinvergOenza, vividor y granuja - 
con cape de santo, que sonaron los autores.
El primer actor Asquerino, estupendo en su breve papel de perio 
dista que, barto de ver que llamer a cada cosa por su nombre no pro­
duce més que disgustos, se amolda al ambiente que le rodea adulando 
a todos, con lo que marcha tan ricamente.
Piler Pérez, en su dificil y grotesco papel, de Dona Cigna supo, 
sin embargo, darle intense emocién en los momentos en que lo requerfi 
la Intima tragedia de su aima.
También Antonia Herrero hizo una perfecta nine roméntica, de - 
las que cada dla escasean més en el mundo.
El barén de los **abiales, rastacuero, vanidoso y desaprensivo, 
estuvo encarnado a maravilla con Luis Maurente, como Oltra supo dar 
vida a Edmundo, Salvador de Maria Rosa, la nina roméntica.
Los demés cumplieron con su obligacién y el péblico con la suya.
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d e  o c u d i r ,  c o n t r i b u y e n d o  d e  e s t e  ( ( o d e  a l  s o s t e n l m i e n t o  d e l  H o s | h l t a i  
b u r g a l é s ,  y  a p l a u r i l r  a  l o s  q u e ,  c é d a  c u a l  e n  s u  t e r r e n o ,  a p o r t a b a n  
s u  l a b o r  a l  m i s m o  f i n ,  c o n t n a d o  e n t r a  e s t o s  a  l o s  i m l s i c o s  d e  S a n  ^ a r  
c i a l  q u e  e n  l o s  e n t r e a c t o s  i n t e r p r e t a r o n  p r e c i o s a s  o b r a s  d e  c o n c i e r -  
t o .
A y e r  d o m i n g o  p u s i e r o n  e n  e s c e n a ,  a  l a s  c u a t r o ,  l a  c h i a p e a n t e  y  
g r a c i o s î s i m a  c o m e d i a  d e  M u M o z  S e c a  y  P â r e z  F e r n â n d e z :  " L a  C a r a b e " * 
q u e  e l  n u m e r o s o  p û b l i c o  c e l e b r d  c a n  r l s a s  y  a p l a u s o s ,  p u e s  l a  v e n a  
c h i s t o s a  d e  l o s  a u t o r e s  i n u n d a  e l  t e a t r o  y  c o n t a g i a  a  l o s  e s p e c t a d o — 
r e s .
P o r  l a  t a r d e  s u b i O  e l  e s c e n a r i o  n u e s t r o  g r a n  B e n a v e n  t e ,  e l  q u e  
c a u t i v a  c o n  s u  e s t i l l ,  l ü n i c o ;  e l  q u e  r e m o e n t a  n u e s t r o s  p e n s a m i e n t o a  
a  r e g i o n e s  d e  e n s u e n o ;  e l  q u e  d a  t a n t o  c a l o r  y  v i d a  t a n t a  a  s u s  p e r ­
s o n a  J e s ,  q u e  n o s  p a r e c e  c o n o c e r l o s ,  q u e  m i r a m o s  e n  n u e s t r o  a l r e d e d o r
p o r  s i  e s t é n  c o n  n o s o t r o s .
E l  p d b l i c o  s i g u e  l a  c o m e d i a  c o n  s u m o  i n t e r â s .  & Q u ë  t o d o s  l é  h e -  
m o B  v i s t o ? .  N o  i m p o r t a ,  l a s  c o m e d i a s  d e  B e n a v e n t e ,  c o m o  l a s  f l o r e s  -  
d e  u n  J a r d i n  b i e n  c u i d a d o ,  s i e m p r e  e s t ô n  f r a g a n t e s ,  c u a n t o  m é s  s e  l a s  
m i r a ,  m ^ s  a d m i r a c i O n  m e r e c e n .  L a  i n t e r p r e t a c i O n ,  i m p e c a b l e . "  I  2109)
" L o s  l a g a r t e r o s " ,  c o m e d i a  e n  t r è s  a c t e s  d e  L u i s  d e  V a r g a s ,  f u s  
r e p r e s e n t a d a  e l  d î a  2 7  d e  d i c i e h b r e .
" L o  b u e n o  s i e m p r e  a g r a d a ,  p o r  e s o  a n o c h e  a g r a d d  e x t r a o r d i n a r i a i *  
m e n t e  l a  o b r a  d e  L u i s  d e  V e r g e s .
" L o s  l a q a r t e r a n o s " ,  c o n  a r t i s t e s  c o m o  A n t o n i a  H e r r e r o  ( T o r o a s a ) ,
L u z  C a r r i l l o  ( l a  J u l i a ) ,  l o s  s e O o r e s  O i e g u e z  ( B i r r i a )  y  A s q u e r i n o
( F e r n e i n d i t o )  ,  n n d i e  s e  c a n s a r é  v i ô n d o l o s .  B u e n  c a m i n o .  E l  p d b l i c o  
s a b e  g u s t a r  l o s  c o s e s  e x q u i s i t e s ,  y  l a s  a g r a d e c e ,  a p l a u d i e n d o  s i n  te 
s e r v e s .
L a  H e r r e r n o ,  o o n  s u  d o n a i r e  y  d e s e n v o l t u r a ;  s u s  g e s t e s ,  o r a  -  
r i s u e n o s ,  o f c a  t r é g i c o s ,  h a  t e n i d o  p e n d i e n t e  a  l a  n u m e r o s a  c o n c u r r e n e
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cia. Para alla fueron loa primaros aplausos. El gran actor, Asquerino, 
valiente y oportuno, eue lleva su amor a une casa, que por flaqueza 
de BUS directores, que esclavizan dos hijas para que los otrosdos, 
Inservibles para nada dtil, derrochen su fortune, esté a punto de —  
arruinarse, y es el Birria, quéen pane les cosas en su punto, quien 
reune la famille, quien junta las manos de los espectadores que, en- 
tuslasmados, celebran sus aciertos. Buen camino, sigan por êl, que 
da rauchos aplausos... y dinero." ( 2110 )
La comedia en très actos y en prose de Antonio Paso y Francis­
co Pachecb "El talento de mi mujer" fue puesta en escena el dîa 29 
de diciembre.
Siguieron a ësta,funciones interesan es en cuanto a su valor —  
artlstico y al gusto de le aficiOn, aunque no todos consagrodas y —  
admltides por el mismo ap lauso de la crîtica.
"Hojas caldas", de Mguren te.
El argumente es vieje, manoseando y folletinesco. Una mujer —  
perdida, une nina abandonade, un corazdn ruln y perverso, el bardn - 
de La Cruz que explota el secrete y la generosidad de un ho^bre rico 
el cual despreciando el pasado de Elvira le dé su mono y su fortune.
La obra tiene cosas buenas, las que dice el banquero, otras que apenas 
llegan al pdblico, muchas que oecan de inocentes y otras que par su 
crudeza rayan en la groserîa." (2111 )
"La dltima novela", dltima producciOn de Manuel Linares Aivas, 
fue puesta en escena el dîa 30 de diciembre. Al dîa siguiente, por - 
peticidn del pdblico se volvid a escenificar "La Carabe", juguete cd 
mico en très actos, de Pedro Munoz Seca y Pedro Pérez Fernéndez.
Linares Rivas volvid a ester presents, el dîa 1 de enero de
1928 con su comedia en très actos "Mal ado de lobos".
(2110 J Oiario de Burgos : 28 de diciembre de 1927
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"Linares Rivas, buen bocado; cosa linda que gusta sin reparos n 
ni melindres. "Mai ana de lobos": Galicia, la brava la aventurera, & 
la enamorada del mar, porque en el mar se miran sus "mocifiaa" y en 
el mar luchen sus hombres.
Una rapaza sin padres, con alguna "cosina"; un mozo pinturero 
que la requiers de amores, pero que no tiene nada que ofreCerla; nl 
la seguridad de un jornal. Un hombre serio, formal, Braulio, de Gon 
domar, que sin requiebros ni artificios muestra a Mariblanca, là —  
"mocina", sus deseos de casarse con ella, qua en un principio recha- 
za el ofrecimiento, que acepta lusgo, cuando su novio la deja, para 
irse por el mundo en busca de doblones.
Pero el matrimonio no es feliz. El suena con el mar..* mientres 
ella suena en cl qua la mar se llevd. Braulio es més viejo que Mari­
blanca, sus almas viven distanciadas; para mayor tortura, fdltalés - 
el consuelo de los hijos.. Un dla, un mal dla, regresa Romualdo, que 
seguro de su imperio sobre el corazdn de la "rapacifSa" va en au bus­
ca, y después de someterla al tormento de una lucha cruel, entre sus 
deberes de esposa y sus deseos de enamorada, logra convercerla.
Mariblanca notifies a su merido su dedidido propdsito de marcher 
se; éste, noble y g neroso, ofrécele su ayuda... cuando sospecha que 
el otro hay venido... y con toda su aima orta, con las "alifias" de 
su ilusidn despegadas, despide a su mujer.
Pasaron cuatro anos. Estamos en un noche tormentosa; una de tan 
tas, pues hnce una temporada que el mor negé su trato de amipo, al 
hombre y, la tierra, enfoscada, carré sus brazos. La casa y la boisa 
de Braulio, enjugan muchas légrimas, y cuando se charla de tanta des 
gracia, entre "La Zoquena", Mateo y el amo de la casa, pican a la - 
puerta... Es Mariblanca, aterida dé frio, cubierta de harapos, que - 
pide clemencia, que implora caridad...
Los momentos son de honda emociOn; &que hard el marido despre- 
ciado? La incertidumbre dura poco; Braulio rie Gondomar, preste el -
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c a l o r  d e  s u  h o g a r  a  s u  m u j e r ,  " , ' n g e l  c o n  l a s  a l a s  c a i d i n a s "  ,  y  e s c u e  
c h a  e l  r e l a t o  d e  s u s  s u f r i m i e n t o s ;  e l  t r a t o  c a n a l l e s c o  d e  q u e  f u é  -  
v i c t i m e . . .  E n c e n d i d o  s u  m a g n é n i m o  c o r a z é n ,  y  a p r o v e c h a n d o  l e  c o i n d i -  
d e n o i a  d e  q u e  m u c h o s  v e c i n o s  h a n  s a l i d o  z  c a z a r  l o b o s ,  s a l e  êl t a m -  
b l e n ,  c o n  s u  l e a l  a m i g o  “ a t e o ,  a  e a z a r  a  R o m u a l d o ,  l o b o  h u m e n o  q u e  
h a  d e s t r o z a d o  c o n  l a s  g n r r a s  d e  s u  d e s p r e c i o ,  a  s u  c o r d e r i n a .
E l  a i m e  g a l l e g a ,  a i m a  p o p u l a r ,  n o b l e  y  g e n e r o s a ,  t r i u n f a  u n a  —  
v e z  m é s .
D e  l o s  i n t é r p r e t e s ,  p o c a  c o s a ;  h a n  e s t a d o  s e n c i l l a m e n t e  b i e n ,  -  
s i n  e x c e p c i o n e s , s o b r e  t o d o  l a  H e r r e r o  y  A s q u e r i n o .
E l  p d b l i c o  a p l a u d i d  e n t d i s i a s m a d o ;  l a  c o s a  b i e n  l o  m e r e c i e .  " (  2112 )
" M l  t i a  J a v i e r a " ,  J u g u e t e  c d m i c o  e n  t r è s  a c t  s ,  d e  J o a q u i n  -  
D i c e n t a  ( h i j o )  y  A n t o n i o  P a s o  ( h i j o )  f u e  u n a  g r a n  n o v e d a d  a  l o s  p r i  
m e r o s  d i a s  d e  e n e r o .
"Los jdvenes autores de "Mi tia Jeviera", han logrado sus pro— 
pdsitos de hacer reir al pdblico.
D i c e n t a  y  P a s o ,  t i e n e n  c h i s t e s  m u y  c e l e b r a d o s .  A l g o  p e s a d a  n o s  
p a r e c e  l a  o b r a ,  t a n t o  q u e  e l  p d b l i c o ,  i m p a c i e n t e ,  s e  l e g a n t d  d e  l o s  
a s i e n t o s  a n t e s  d e  t e r m i n e r  e l  d l t i m o .
L o s  i n t é r p r e t e s  d e  l a  o b r a  e s t u v i e r o n  m u y  b i e n .  C o n c h a  B e r m e j o  
h i z o  u m a  n i s s ,  q u e  n i  p i n t a d e .  D e  e l l e s ,  h a  d e s t a c a d o  J o s é  G u e r r e ,  
q u e  e n  s u  p a p e l  d e  R a f a e l ,  h i z o  l a s  d e l i c i s s  d e l  a u d i t o r l o ;  n o  s e  
p u e d e  p e d i r  ( j ) é s  a c i e r t o  n i  m é s  d o m i n i o  d e  s u  p a p e l .  M u y  b i e n  e l  c o n -  
J u n t o  y  m u y  n u m e r o s o  e l  p d b l i c o ,  e n  l a  f u n c u é n  d e  l a  t a r d e . " (  2113 )  
s e  e s t r e n d  e l  d l a  3  d e  e n e r o  l a  c o m e d i a  e n  A  a c t o s ,  d e  l o s  h e r  
m a n o s  A l v a r e z  O u i n t s r o ,  " T a m b o r  y  c a s c o b e l " .
" E s t r e n o  y  e s t r e n o  d e  l o s  h e r m a n o s  Q u i n t e r o .  E l  t e a t r o  d e  b o t e  
e n  b o t e .  S e  l e v a n t e  e l  t e l d n ,  y  p r o n t o  a p a r e c e n  " T a m b o r  y  C a s c a b e l "  
a p o d o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  u n  m a r i d o  f o r m a i ,  e c u é n i m e  y  a  u n a  m u j e r  p  
p o c o  j u i c i o s a ,  c a s c a t e l e r a .  E l  m a t r i m o n i o  d i s c u t e  p o r  c u a l q u i e r  c o n -
2112 ) Oiario de Burgos : 3 de enero de 1920
[2113) Diario de Burgos i 3 de enero de 1928
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terle, as norma de la mujer contradecIr a su marido, Al no roslstlr— 
se, busca la Intervencldn de la familia, que en una pintoresca rounldn 
se convence de la imposihllldad de encauzar la vida de "cascabel" y 
"tambor" y todo queda terminado; una vida por cada camino, dos vidas 
rotas. Pasan unos meses, Juanita, la cascabelera, que esté enamorada 
de su marido, intenta la reconcializaciôn, pero pone poco arte, poca 
habilidod en el intente, y éste fracasa.
La familia de "Tambor", y especialmente sy hermano Cruz, le acon 
sejan se mantengan firme y no sea juguete de ’Cascabel".
Un ano despuês, el matrimonio siente algo que les arrastra a —  
verse, a quorerse nuevamente. Y en secreto, con el objeto de évitai' 
el ridiculo, se ven a escondidas. Los enamorados quiern esconder su 
felicidiîd en un balneario vasco, y alli son descubiertos por Cruz, 
la hermnna de Tambor, que llega en el precise instante, en que el 
médico del pueblo sale de visiter a su cunada... El médicb contesté 
de una manera vaga; trétase de... nada... cosa corriente, Cascabel, 
esté como para no tocarla...'La sorpresa es grandieima; no es posl- 
ble, llevan un ano separados, y ella, no, no puede ser.
Los cunados marchan intrigadlsimos y avergonzados. Poco despues 
entra Tambor, y su mujer le va enterando poco a poco, del gransuceso; 
dentro de unos meses, allé, para el invierno, un nueve ser que aletea 
en sus entranas, alegraré la vida del matrimonio mal avenido, y, —  
Tambor, baila, la armonéa renace, la paz, que es la esencia del amor, 
une acuella dos aimas, que la faite de reflexién habfa separado.
Los ilustres autores de "Cancionera" triunforon una vez més.
Los artistes pusieron todos sus afanes en el desempeMo de sus 
papales ; uno de los que més agrada, ha sido el del médlco, un poco 
embarazoso, como que salie de visiter a unaembarazada." (2114 )
Las dltimas obras puestas en escena por la Compania haste el 6 
de e.nero fueron.
(2114 ) Diario de Burgos : 4 de enero de 1928
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T R O  P R I N  C I  P  A ( T
C o m p a f f î a  d e  c o m e d i a s  I V I A U R E N T E  ^
Mrtami flomlngo, a las coHtro poptflar, reprisse de la comedia en très ados, en 
prosa, orignal del loven y  novel comcdidgrafo burgalés Conrado Blanco Plaza.
U  flor que ai florecer quedô marchita
A las aéla y media de là tarde, 15 * de abono, y  a las dlezy cnartô popular, 
la (wedoaa comedia en cuatro actos. de Serafim y Joaquin Alvarét Quintero, titulada
A m o r e s  y  a m o r i o s
LA. FLOR QUE AL PLORECER QUEDO MAROHITA * com edia en  t r è s  
a c to s  y  en  p ro s a , o r i g i n a l  d e l  jo v en  b u r g a lé s  CONRADO BLANCO,
En l a  S i e r r a  h a  b ro ta d o  un  p o e ta ,  y  e se  p o e ta  e s  un  mucha- 
cho que se  lla m a  Conrado B lan co .
A l l f ,  en  Q u in ta n a r  de l a  S i e r r a ,  en  e l  bosque m a ra v i l lo s o  
y  e sm e ra ld in o  de m i l l a r e s  y  m i l l a r e s  de p in o s  r e c i o s ,  e n h ie s to s  
f  e le v a d o s , oyendo e l  ru m o re a r  m u s ic a l d e l  agua  c r i s t a l i n a  que 
s e  des p ren d  e de l a  montaHa p o r un  cau ce  poco p r o f  undo y muy accJ 
c id e n ta d o ,  gozando de l a  p e ren n e  paz que a l l f  s e  d i s f r u t a ,  s é lo  
tu rb a d a  p o r e l  m ugir de a lg i in  b e c e r ro  "que la m e n ta  e l  d e s t e t e  en 
l a  p r a d e r a " ,  soflé Conrado muchas v e c e s  en  su s  aHos de n iflo  y  ya 
mozo h iz o  v e r s o s  in s p i r a d o s  y  s e n t id o s  que t i e n e n  e l  perfum e b r a  
v fo  d e l  b o sq u e .
Niflo atîn m arché a  l a  c o r te  en  pos de un i d e a l ,  y  a l  p o n e r-  
s e  en  c o n ta c te  con l i t e r a t o s  y  d ra m a tu rg o s , p en sé  que é l  ta rab ién  
e r a  cap az  de h a c e r  c o sa s  so n ad as  y , con  v o lu n ta d  f é r r e a ,  s e  t r a -  
z é  u n  p la n ,  e s tu d ié  c a r a c t è r e s ,  p lasm é f i g u r a s  y  a l  poco tiem po  
tu v o  su  o b ra .
Una com edia en t r è s  a c to s ,  h e ch a  s i n  v a c i la c io n e s  con e se  
en cax itad o r aco m etim ien to  que s é lo  p osee  l a  ju v e n tu d .
Y e s a  com edia fu e  l a  que e l  séb ad o  e s t r e n é  en  e l  T e a tro
■
P r i n c i p a l  l a  n o ta b le  compaflfa M au ren te .
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No homos a e n t r a r  en  e l  examen m in u c lo so  de l a  o b ra  po rqne 
e l  e s c a lp e lo  d e l  c r f t l c e  no q u ie r e  r a s g a r  id e a s  ju v e n i l e s  r i i  
c o r t a r  be l i a s  i l u s i o n e s ,  p e ro  hemos de a f i r m a r  que LÀ PLOR QUE 
AL FLORECER QUEDO MARCHITA, adn  con  to d o s  s u s  d e fe o to s  -  qué le e  
t i e n e ,  d esde  lu e go — , e s  una  com edia que se  ha  de r e p r é s e n ta r  
v a r i a s  v e c e s .
E l p d b lic o  que a s i s t i é  a l  e s t r e n o  g u s td  de e l l a  y  m o s tr i  
s u  ag ra d o  con  f re c u e n c ia *
A l a  m itad  d e l  p r im e r  a c to  -  e l  m e jo r de l o s  tire s  —, cuan  
do uno de l o s  a c to r e s  te rm in é  de d e c la m a r u n a  p o e s fa  t a n  s ln o e r a  
como s e n t i d a ,  e l  p d b l ic o , to d o  e l  p d b l ic o ,  ju n to  su s  manos éii u n  
f e r v i e n t e  a p la u s o , t a n  c d l id o  que o b l ig é  a l  jo v e n  co m ed iég ra fo  a  
p r e s e n ta r s e  en  e s c e n a .
D espués, a l  a c a b a r  l o s  a c to s ,  ta m b ié n  fu e  a a lu d a d e  y 
a p la u d id o  desde  e sc e n a  e l  p o e ta  s e r r a n o .
Una a d v e r te n c ia  -  c a r i f lo s a  p o r  s e r  n u e s t r a ,  y a  lo  sab é  i l -  
hemos de h a c e r l e .
Ese p e rs o n a je  que l l e g a  a  d l t im a  h o ra , p o r ta d o r  de malàS 
n u e v a s , debe s u p r im ir s e ,  o , p o r lo  m enos, q u i t a r i e  e l  o a r d c te r  ! 
d ra m d tic o . Con e s te  l a  com edia %[anarfa mucho, po rq u e  en  e l lâ .  hay  
a c i e r t o s  i n d i s c u t i b l e s , y a  que e l  am b ien te  e s  ad e c u a d o , l o s  c a rae  
t e r e s  e s td n  b ie n  s o s te n id o s ,  l a  n o ta  cém ioa d e l  p e r s o n a je  que a -  
b u sa  de l a  s i d r a  t i e n e  mucha g r a c ia  y  e l  c o n ju n to ,  no s é lo  td  pa- 
s a b le ,  s in o  que g u s ta .
E l p d b lic o  e n t r é  en  l a  o b ra  d esd e  e l  p r im e r  momento oon 
c a l o r  y s i g u i é  su s  in c id e n te s  con  i n t e r é s .
A l a  s a l i d a ,  muchos e s p e c ta d o re s  d i s c u t i e r o n  con  c a lo r ,  y  
e so  es  s ig n e  in eq u fv o co  de que l a  com edia t i e n e  v a l f a .
A h o r a , a d e la n t e p ;  a  t r a b a j a r  d e  f i r m e  e n  e l  c a m in o  em p ren — 
d i d o .  E l  p r im e r  p a s o ,  e l  m és d i f f c i l ,  y a  e s t é  d a d o .
Conrado B lanco  t i e n e  a p t i t u d  p a ra  m ayores em presas y , como 
l e  conocem os, estam os s e g u ro s  de que l a s  l l e v a r d  a d e l a n t e .
Hemos de t r i b u t a r  un  a p la u s o  muy s in c e r e  a  l a  compafîfa Mau­
r e n te  .
A cogié  con a f e c to  c a r iR o so  l a  o b ra  d e l  n o v e l a u t o r  y puso 
en  e l l a  a t t e ,  em ocién, s e n t im ie n to  y  buen g u s to .  A n to n ia  H e rre ro  
l u c i é  su s  am p lia s  d o te s  de g ra n  a c t r i z  en  e l  p a p e l  de p ro ta g o n is -  
t a  y e s tu v o  s e n c i l la m e n te  a d m ira b le , y  e l  r e s t e  de l o s  a c to r e s  
c o n tr ib u y e ro n  con  s u  e s fu e rz o  y  a r t e  a  que l a  com edia l u c i e r a  to -  
d as  su s  to n a l id a d e s  e i r i s a c i o n e s " .  CARDIEL (2115)
(2 1 1 5  J D i a r i o  de S u r g e s  i ^ de e n e r o  dé 19^8
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"Gobardlaa", comedia en dos actos, de manuel Linares Rivas.
"Lo mejor de le vida", (estreno)i comedia dramética en 3 actos 
basada en un episodlo de la guerre de Africa, original de {van Rey.
"La casa de le Troya, comedia de Alejandro Pérez Lugén.
"El marido de mi novia" (estreno): farsa cémioa en très actos, 
de Francisco Garcia Pachecb.
El reçuerdo de que dejé la Compania Maurente no pudo ser més 
grato y positivo.
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T e a t r o ,  P r i n c i p a l
m m m  H M W A m :U prH nracnr
MaflanA martes, A las dies de |a nocfu (6." de abon^, ESTRÇNO de la (COiriedia
. f'r: T n s T * «.*» .T V»’ I  ■ i tC ^ i s r  A L I N Â
Gran é iito  dejl Tcajrq Espy^ol de ^ a d iid  
Decoraqo de Àm ati
T e a t r o  P r i n c i p a l
i c n m i i i  m m a u i a m  s w a W i  t o r e i t t i  i m i à  b i m â  W .  È # m )
! lu t a  à i n g  a é  m m m »  k m I h i i ,
MaOana fucves, A las dlea de la noche (7.* de abono), ESTRENO îfcl M ^ c ts  
cômico en très actos, original de Pedro Mufioz Seca, tltuladb
_ L A F A R S A -
T e a t r o  P r i n c i p a l  '
W #  M i i  d r p é llA  jm n le iife  Ad t e #  DduA biAd. | ê  KüAlt I M
Mafiana tricmes, A las dlez de la noche (8.* de abono), la hermoafsima camÂÎiA.. 
'......  en très actos. original de Manuel Linares Rivas, titu ladi '
Frpnle ' #' la
Estrenada en el Teatro Lara, de Madrid, con grandloso éaùo, por Carmen Jlm âiét , 
y  Francisco HemAndez f : /  •. .'"'•T* i
: / T e a t r o  P r m e î B a l  y
( n m n i i  iditico-eiaiiiiici, in cn n ilB  w  T n w  Ë n i i  i a h L *  À s A .  É t û l l i  
, A l l ia  m i i m i M i i  n u i i M i
Maflàna sAbado, A las dlez de la noche (9 /  de abono), ESTRENO de là îlodhlina 
comedia en cuatro actos. original de JpsA AdamL verslôn espafiola dë Augoato 
Martinez O im edSU y. Enfiquê Tc<W ($I..Ûti{la^' T' "<•-
î P A ^ f S S
Estrenada en Madrid con extraordinarlo éxito por esta compafila en e l  
Teatro Iplanta Isabel . . .
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R E S U M E N
C O M P A N I A
O m P A R lA  DEL TEATRO "IHPANTA ISA B E L , DE MADRID"
A c t u a c t o n : f e c h a §
1 9 1 9  i  PERIAS I 2 7  d e  J u n l o  a l  7  d e  J u l i o  
— —  D i r e c t o r t  A r t u r o  S e r r a n o
1 *  a o t r l B  s M a r la  Grdmez 
1 9  a c t o r  t  P e d r o  S e p d lv e d a
1 9 2 0  I PERIAS t 2 8  d e  J u n io  a l  4  d e  J u l i o  
  1 a l  5 d e  S e p t ie m b r e
P r im e r a  a c t r i z  y  p r im e r  a c t o r  t l o s  m ia m o s q u e  e l  a flo  
a n t e r i o r
PERIAS s 21  d e  J u n i o  a l  2 ^  d e  J u n io  
D i r e c t o r s  P r a n c i s o o  H e m d n d e z  y  C arm en J im d n e z  
P rim et*  a c t o r  c d m ic o  s J o s é  P o r t e s  
25  d e  S e p t ie m b r e  a l  1 d e  O o tu b r e
I 2 2 Ü
E s t r e n o s
TIENEN R A Z m  LAS MUJERES 
EL TIEMPO DE LAS CEREZAS 
EL MARIDO DE MI NOVIA 
LO HEJOR DE MI VIDA  
LA ALBGRIA DE LOS OTROS 
SECRETARIA PARTICULAR 
EL TIO POLITICO  
NüBECITA DE VERANO 
LOS AMOS DEL PUEBLO 
EN CUERFO Y AUKA 
LOS ENCAHTOS DE LA FAMILIA  
EL TIEMPO DE LAS CEREZAS 
ALCALA DE LOS GANDULES 
LA PIMPINELA ESCARLATA 
CONSTANTINO PLA  
HA ENTRADO UNA MUJER
EL CASTILLO
ROC 1 0  LA.CANASTERA o  ENTRE 
CALE Y CALE 
LA CASETA DE LA PERIA  
CINEMA
EL CLXMA DE PAMPLONA 
CRISTALINA  
LA MALA LEY 
LA PABSA 
îP A R IS 1
LAS VÜELTAS QUE DA EL MUNDO
LA PLUMA VERDE
EL CLAVO
MAL AffO DE LOBOS
PLANCHA
MÜJERCITA MIA
LOS HIJOS MANDAN 3 00 7
LA INDOIÆABLE
LA QUESTION ES PASAR EL RATO 
LA CARABA ( r e p o s i e i d n ,  n o  e s t r e n o )  
TAMBOR Y CASCABEL
LA PLOR QUE AL PLCSIECER QUEDO MARCHITA 
LO MEJOR DE LA VIDA
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ENRIQUE NAVAS 
MANUEL MIRANDA 
DOLORES AGUIRRE 
CARMEN POSADAS 
JOAQUIN ZURITA 
MARIA MUROZ 
ISABEL PLAZA 
FRANCISCO MUWOZ
MARIA GAMEZ 
ARTURO SERRANO 
PEDRO SEPULVEDA 
FRANCISCO PIERRA  
FRANCISCO HERNANDEZ 
CARMEN JIMENEZ 
JOSE PORTES 
PE PIT A  M EUA  
BENITO CIBRIAN  
ANTONIA HERRERO 
MARIANO ASQUERINO 
MARIA LUISA MQNERO 
CARMEN GONZALEZ 
CARMEN RIVERA 
FRANCISCO ALARCON
U u i c i o  C n ' t i c o
D e SOBRESALIENTE p u e d e n  c a l i f i c a r s e  t o d a s  l a s  à c i u a o i é — 
n e 8 d e  e s t e  g r a n  e l e n c o  a r t l s t i c o  e n  o a d a  u n a  d e  l a s  f u n o i o — 
n é s  y  d e  l a s  t e m p o r a d a s  a u n q u e  c o n  d i s t i n t o s  d i r e c t o r e S  d e  l a  
Com pafLia y  d i s  t i n t  a s  p r i m e r a s  f i g u r a s .
I n c i d e n c t a s
E s t a  C om paH la — e n  t o d a s  s u s  T e n ^ o r a d a s  -  t u v o  e l  d é ­
t a i l s  (m uy p o s i t i v o  p a r a  l a  a f i c i d n  b u r ^ i l e s a ,  p o r  o l e r t o )  d e  
o f r e c e r  l a  s e s i d n  e n  f a v o r  d e  l a  C a s a  d e  R e f u g i o  y  H o s p i t a l  
d e  S a n  J u a n .
+ SIGUEN LAS FECHAS DE ACTUACIONi
1926  ; 3 0  d e  E n e r o  a l  4  d e  F e b r e r o  t PE PIT A  MELIAr-BENIO CIBRIAN
1927  t NAVTDADES t 2 4  D ic ie m b r e  a l  6  d e  E n e r o  d e  1 9 2 8
E s t a  C cxnpanla  e s t r e n a  l a  o b r a  d e l  b u r g a l é s  C o n r a d o  B la n ­
c o  LA FLOR QUE AL FLORECER QUEDO MARCHITA
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GRAN COMPANIA DEL 
TEATRO "LARA", DE MADRID
i 8 9 0  t  PERIAS :
D l r e o t o r e s  : D n . J o s é  R u b io
Dn« P e d r o  R u iz  d e  A r a n a  
Dn* F e d e r i c o  T am ayo
1 9 0 0  s PERIAS * 2 3  d e  J u n i o  a l  3  d e  J u l i o
D i r e c t o r  : D n , J u a n  B a la g u e r
19 0 8  : PERIAS : 24  d e  J u n io  a l  5 d e  J u l i o
D i r e c t o r  : D n , J o s é  R u b io
19 0 9  : PERIAS : 2 3  d e  J u n io  a l  4  d e  J u l i o
D i r e c t o r  * D n , J o s é  R u b io
1 9 1 0  t PERIAS » 24  d e  J u n io  a l  5 d e  J u l i o
D i r e c t o r  % S im d  -  R a s o
1914  » PERIAS : 25  d e  J u n io  a l  5 d e  J u l i o  
D i r e c t o r  : Ramdn P eR a
1918  t PERIAS : 2 6  d e  J u n i o  a l  4  d e  J u l i o  
D i r e c t o r  : E m i l i o  T h u i l l e r
1925  : PERIAS : 2 7  d e  J u n io  a l  9  d e  J u l i o
D i r e c t o r  t E m i l i o  T h u i l l e r
19 2 6  Î 11 a l  1 8  d e  A g o s t o
D i r e c t o r  î  E m i l i o  T h u i l l e r
1 9 3 0  % PERIAS 1 28  d e  J u n io  a l  6  d e  J u l i o  
D i r e c t o r  : M a n u e l G o n z d le z
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GRAN COMPAJîIA  DEL
TEATRO " L A R A " ,  DE MADRID
L a C om p afila  d e l  T e a t r o  L a r a ,  d e  M a d r id , r e a l l z d  é n  e l  
T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B u r g o a  m u c h a s y  muy b r i l l a n t e s  te m p o ir a -  
d a s :
L a e n c o n t r a m o s  e n  B u r g o s ,  p o r  p r im e r a  v e z ,  e l  a fio  1 8 9 0  
p a r a  r e a l i z a r  l a  T em p o ra d a  d e  F e r i a a .
En e s t a  o c a s i d n ,  e s t a b s  d i r i g i d a  p o r  D . J o s é  R u b io *
D . P e d r o  R u iz  d e  A r a n a , y  D , F e d e r i c o  T a m a y o .
ForJnaban l a  c o m p a fila :
D i r e c t o r e s : D . J o s é  R u b io ,  D . P e d r o  R u iz  d e  A r a n d , D* 
F e d e r i c o  T am a y o .
A c t r i c e s : D@ B a l b i n a  V a l v e r d e ,  D® “ a t i l d e  R o d r ig u e z *
D® E m i l i a  D o m ln o ;u ez , D oha E m i l i a  N a v i l l a r d ,  Dfi N a t i v i d a d  
B l a n c o ,  DR . R a f a e l a  C r u z ,  D@ ^ ^ n u e la  E s t a y ,  D® R a f a e l a  —  
L a s h e r a a ,  D® P e t r a  R e n d r a .
A c t o r e s : D . J o é e  R u b io .  D , P e d r o  R u is  A r a n a , D . F e d e ­
r i c o  T am a y o , D . A n t o n io  G a lv d n ,  D . R a f a e l  R a m ir e z ,  D . A r tu ­
r o  C a s t r o .  D . M a n u el P e r e z .  D . C a r l o s  T o j e d o ,  D . J u l i o  C a -  
p i l l a ,  D . J u a n  R o m ero . D . P e d r o  F e m ^ n d e z .
A p u n t a d o r e s t D . F r a n c i s c o  R i a z a ,  D , E d u a rd o  F e r n d n -  
d e z  P a l a c i o s ,  D . M a n u el C ir r fn .
ABONO. S e  a b r e  p o r  QUINCE r e p r e s e n t a c i o n e s .
P R E C I0 3 . P a l c o s  p l a t e a s  d e  p r o s c e n i o  s i n  e n t r a d a s ,  
a b o n o  8  p e s e t a s ,  d i a r i o  1 0 .  P a l c o s  b a j o s  d e  i d .  s i n  i d . ,  -  
a b o n o  9 p e s e t a s ,  d i a r i o  1 1 .  P l a c e s  p r i n c i p a l e s  d e  i d .  s i n  
i d . a b o n o  5 p e s e t a s ,  d i a r i o  7 .  P a l c o s  d e  c e l o s i a s  d e  i d .  s i n
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i d .  a b o n o  3  p e s e t a s ,  d i a r i o  4 .  P l a t e a s  c o n  g a b i n e t e  s i n  i d .  
a b o n o  9  p e s e t a s ,  d i a r i o  1 0 .  P a l c o s  b a j o s  c o n  g a b i n e t e  s i n  
i d .  a b o n o  8  p e s e t a s ,  d i a r i o  9 .  P l a t e a s  y  p a l c o s  b a j o s  s i n  
g a b i n e t e ,  s i n  i d ,  a b o n o  7  p e s e t a s ,  d i a r i o  8 .  B u t a c a  s i n  —  
e n t r a d a ,  a b o n o  0 , 7 5  p e s e t a s ,  d i a r i o  1 ,2 5 =  B u t a c a  d e  p a l c o  
1® y  2® f i l a ,  s i n  e n t r a d a ,a b o n o  0 , 5 0 ,  d i a r i o  0 , 7 5 .  A s i e n t o  
d e  p a l c o  p r i n c i p a l ,  1® y  2® f i l a  c o n  i d .  d i a r i o  1 , 5 0 .  D e -  
l a n t e r a d e  a n f i t e a t r o  c o n  i d ,  d i a r i o  1 , 3 5 ,  p e s e t a s .  A s i e n t o  
d e  a n f i t e a t r o  c o n  i d .  d i a r i o  1  p e s e t a .  D e l a n t e r a  d e  p a r a i -  
8 0 , d i a r i o  0 , 7 5 .  E n tr a d a  a  p a l c o s  1  p e s e t a .  P a r a i s o  0 , 5 0 .
S o l d a d o 8 0 , 3 0 .
En 1 9 0 0  v u e l v e  l a  C om p afifa  d e l  T e a t r o  ^ r i n c i p a l  p a r a  
r e a l i z a r ,  t a m b ié n  l a  T em p o ra d a  d e  F e r l a s .
E s t e  aKo v e n l a  d i r i g i d a  p o r  D . J u a n  B a l a g u e r  y  e s t a b a  
fo r m a d a  a s l :
A c t r i c e s : D om us, C l è t i l d e ;  F c r o s ,  C l o t i l d e ;  G a r c i a ,  
A n t o n i a ;  G a r é l a  S e n r a ,  L u z j  G o n z a le z ,  B a l b i n a ; L a s h e r a a ,  Ra­
f a e l a ;  M a u r i,  J o s e f i n a ;  P o r e j o ,  E l o i s a ;  S e g u r a ,  J o s e f a ;  —  
S u d r e z ,  N i v e s ;  V a l v e r d e ,  B a l b i n a .
A c t o r e s :  A le m é n , A n i c e t o ;  B a l a g u e r ,  J u a n ,  B a l a g u e r ,  
M a n u e l;  B a r b e r o ,  A l f r e d o ;  L a r r a ,  M a r ia n o ;  M o r e n o , F r a n c i s ­
c o ;  R a m ir e z ,  R a f a e l ;  S a n t i a g o ,  J o s é ;  S u é r e z ,  P e d r o  ; V a l l e ,  
A g u s t i n ;  V i g o ,  *® anu el.
A p u n t a d o r e s : F r a n c i s c o  R i a z o ,  E lu a r d o  F .  P a l a c i o s  y  
M a n u e l G ir é n .
R e p r é s e n t a n t e  d e  l a  C o m p a fila ,  Tom ds R o d r ig u e z  A l e n z a .
L o s  p r e c i o s  q u e  r i g i e r o n  l a s  e n t r a d a s  f u e r o n  l o s  s i -  
g u i e n t e s :
P a l c o  p l a t e a  d e  p r o s c e n i o  s i n  e n t r a d a s ,  1 8 , 5 2  a b o n o  
y  2 3 , 1 5  d i a r i o ;  p a l c o  b a j o  d e  i d .  s i n  i d . , 2 0 , 3 7  y  2 4 , 1 0 ;  
p a l c o  p r i n c i p a l  d e  i d .  d i n  i d .  9 , 2 6  y  1 1 , 5 5 ;  p a l c o  d e  c e l o -  
s l a  d e  i d .  s i n  id .  5 , 5 6  y  7 , 4 0 ;  p â a t e a  c o n  g a b i n e t e  s i n  i d .  
1 8 ,5 2  y  2 3 , 1 5 ;  p a l c o  b a j o  c o n  g a b i n e t e  s i n  i d . , 2 L , 37  y  2 4 ,1 0 =  
p l a t e a  y  p a l c o  b a j o  s i n  g a b i n e t e  s i n  d i s .  1 3 , 8 9  y  1 8 , 5 0 ;  bu ­
t a c a  c o n  e n t r a d a ,  3 . 7 1 ,  y  4 ,6 5 »  b u t a c a  d e  p a l c o ,  1 ® y  2 ® f i ­
l a  c o n  i d ,  2 ,7 8  y  3 , 7 0 ;  a s i e n t o  d e  p a l c o  p r i n c i p a l ,  1® y  2® 
c o n  i d .  ( d i a r i o )  2 , 3 0 ; d e l a n t e r a  d e  a n f i t e a t r o  c o n  i d .  i d .
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1 , 8 5 ;  a s i e n t o  d e  a n f i t e a t r o  c o n  i d .  i d .  1 , 1 5 ;  d e l a n t e r a  d e  
p a r a i s o  c o n  d d ,  i d ,  0 , 9 0 .
E n t r a d a  a  l o c a l i d a d , 0 , 9 0 ,  p e s e t a s ;  e n t r a d a  d e  p a r a i —
90, 0 , 7 0 ;  s o l d a d o s  0 , 4 5 .
T o d a  l o c a l i d a d  y  e n t r a d a  t e n d r d  s o b r e  s u  p r e c i o  e l  
a u m e n to  im p u e s t o  p o r  l a  L e y  d e  T im b r e .
"L a n o t a b l e  co m p a H ia  d e l  s e H o r  B a l a g u e r  n o s  d a r é  a  
c o n o c e r  t o d o  l o  e s t r e n a d o  e n  e l  T e a t r o  ^ a r a ,  d e  ^ d r i d *  —  
d u r a n t e  e s t o s  d l t i m o s  a R o s ,  y  l a s  o b r a s  m é s e s c o g i d a s  d e l  
g é n e r o  c d m i c o - d r a m d t i c o ,  e n t r e  e l l a s  l a s  s i g u i e n t e s *
-  " E l p a t i o " ,  d e  l o s  h e r m a n o s  Q u in t e r o  (D o s  a c t o s ) *
-  " E l  b a r d n  d e l  T r o n c o  V e r d e " ,  De D . R ic a r d o  d e  l à  
V e g a , (D o s  a c t o s ) .
-  "La m u e la  d e l  j u i c l o " , d e  D. M ig u e l  R am os O a r r id n .
-  "L a s a l a  d e  a r m a s " ,  d e  D . V i t a l  A za ; y
-  "L a p a j a r i t a  d e  l a s  n i e v e s " ,  d e l  s e R o r  M e r in o ."  ( 2 l 1 è  )
C om enzd a  a c t u a r  e l  d f #  2 3  d e  j u n i o ,  D e s p u é s d e  s u  d é ­
b u t  t o t a l m e n t e  b r i l l a n t e ,  l a  p r e s s a  l o c a l  e l o g i a b a  a l a  co m -  
p a R la :
" E l s é b a d o  in a u g u r d  l a  t e m p o r a d a  e n  n u e s t r o  c o l i s e o  
l a  n o t a b l e  c o m p a fila  d e l  t e a t r o  L a r a ,  d e  M a d r id .
L a i n t e r p r e t a c i d n  d e  t o d a s  l a s  o b r a s  f u é  a c a b g d a ,  e s -  
m e r a d is ir a a  s i e n d o  l l a m a d o s  r e p e t i d a s  v e c e s  a l  p a l c o  e s c é n i -  
c o  l a  s e f i o r l t a  S u é r e z  y  l o s  s e H o r e  B a l a g u e r ,  L a r a a  y  S a n t i a ­
g o  p a r a  e s c u c h a r  e n t u s i a s t a s  o v a c i o n e s .
La im p r e s id n  d e  l a  n u m e r o sa  y  d i s t i n g u i d a  c o n c u r r e n c i a  
n o  ha p o d id o  s e r  m és e x c e l e n t e ,  p u d ie n d o  a u g u r a r s e  q d e  l a  
a c t u a l  cam paH a s e r é  un a  d e  l a s  m és b r i l l a n t e s  q u e  s e  h a y a n  
h e c h o  e n  n u e s t r o  t e a t r o ,  a l  p r o p i  t i e m p o  q u e  d e  b e n e f i c l o s a  
r e s u l t a d o s  q u e  p a r a  l a  e m p r e s a ,  d i g n a  d e  u n  a p l a u s o  q u e  —  
s i n c e r a m e n t e  l a  t r i b u t a m o s .
En l a  f u n c i d n  d e  e s t a  n o c h e  d e b u t a r é  l a  i n i m i t a b l e  
a c t r i z  se R o ra  V a lv e r d e  c o n  e l  s i g u i e n t e  p r o  g r a m a :
( 2116) Diario de Burgos 12 de junlo de 1900 •
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1® C e r o  y  v a n  c u a t r o .
2® La a e R é  F r a n c i s e s .
3® La p r a v i a n a ,"  ( 2 1 1 7  )
L a  e x t r a o r d l n a r i a  a c t r i ^  B a l b i n a  V a l v e r d e ,  d e j é  un  
i n o l v i d a b l e  r e c u e r d o  e n  e l  p d b l i c o  b u r g a l é s .
" A n o c h e  com o h a b la m o s a n u n c ia d o ,  d e n u td  en  n u e s t r o  c o -  
l i s e o  l a  d i s t i n g u i d a  a c t r i z  s e n o r a  V a l v e r d e ,  q u e  f u é  a p l a u -  
d i d l s i m a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  "L a s e f i é  F r a n c i s e a / ,  u n a  d e  s u s  
o b r a s  p r e d i l e c t a s ,
MaHana m i é r c o l e s ,  s e  e s t r e n d r a é  l a  c o m e d ia  en  d o s  
a c t o s ,  d e  e x t r a o r d i n a r i o  é x i t o ,  t i t u l a d a  " E l p a t i o " ,  p u e s t a  
e n  e s c e n a  c o n  e l  m ism o s e p a r t o  y  e l  m ism o d e c o r a d o  q u e  s e  
e s t r e  6 e n  ^ a d r i d ,  y  r e p r e s e n t a d a  1 0 7  n o c h e s  c o n s e c u t i v a s .
E l  j u e v e s  s e  e s t r e n a r é  l a  c o m e d ia  p o l l t i c o - a m o r o s a  en  
d o s  a c t o s ,  o r i g i n a l  d e  D . R ic a r d o  d e  l a  V e g a ,  t i t u l a d a  " E l  
b a r é n  d e  T r o n c o  V e r d e " ,  y  e l  v i e r n e s ,  l a  d l t i m a  p r o d u c e i é n  
d e  V i t a l  A z a ,  t i t u l a d a  "L a s a l a  d e  a r m a s " .
E l  d o m in g o  p o r  l a  t a r d e ,  é  l a s  c u a t r o  s e  d a r d  u n a  —  
e x t r a o r d i n a r i a  f u n c i d n  p o p u l a r  d  p r e c i o s  muy e c o n d m ic s ,  p u s s  
l a  b u t a c a  c o s t a r é  d o s  p e s e t a s  c o n  e n t r a d a ,  y  l a  e n t r a d a  d e  
p a r a i s o  0 , 5 0 ,  e n  l a  q u e  l o s  a b o n a d o s  p u e d e  o c u p a r  g r a t u i t a -  
m e n te  s u s  l o c a l i d a d e s  c o n  s o l o  to m a r  l a  e n t r a d a .
P a r a  t o d o s  e s t a s  f u n c i o n e s  s e  a d m it e n  e n c a r g o s  e n  l a  
c o n t a d u r l a  d e l  t e a t r o .
E l  l u n e s ,  d l t i m a  f u n c i d n ,  d e s p e d id a  d e  l a  c o m p a R fa ."
( 2 1 1 8  )
S i g u i d  t r i u n f a n d o  l a  C om paR fa d e  ^ a r a .
" B ie n ,  muy b i e n  y  m uy r e q u e t e b i e n .  Y a u n q u e  c h o q u e  y
p r o d u z c a  e x t r a f i e z a  e s t a  i n s d l i t a  m a n e r a  d e  e m p e z a r  una r e -
v i s t a  d e  t e a t r o ,  n o  me a r r e p i e n t o  d e  h a b e r l o  h e c h o ,  n i  ta m -  
p o c o  e x t r a R a r é  é  a q u e l l o s  d e  m is  l e c t u r e s  q u e  a n o c h e  a s i s t i e -  
r a n  a l  c o l i s e o  y  q u e  s e  m o l e s t e n  e n  l e e r  e s t a s  l l n e a s ,  t r a -  
Z a d a s  é  d e s h o r a  y  a p r e s u i 'a d a m e n t e .
S ie m p r e  q u e  en  p r o v i n e i a s  s e  a n u n c a  c o n  bombo y  p l a -
(2117 ) Diario de Burgos : 25 de junio de 1900
(2118 ) Diario de Burgos : 26 de junio de 1900
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t i l l o a  u n a  o b r a  " r e p r e s e n t a d a  e n  M a d r id  1 0 0  n o c h e s  c o n s e c u -  
t i v a s  c o n  e x t r a o r d i n a r i o  é x i t o ,  n u e s t r o  a n im o  s e  i n c l i n a  d  
n o  c r e e r  t o d o  l o  q u e  s e  d i c e .
H o y , l o  q u e  s e  d i c e  e s  u n h e c h o :  e l  ^ a t i o ,  l a  o h r a  d é  
l o a  h e r a a n o s  Q u i n t e r o ,  e s t r e n a d a  a n o c h e ,  e s  un  c u a d r o  d e  l a  
v i d a  d e  S e v i l l a  l l e n o s  d e  n a t u r a l i d a d :  e l  v e r d a d e r o  v a l o r  
q u e  e n  t o d a s  s u s  p a r t e s  s e  r e s p i r a ,  l a  m i s s  e n  s c e n e ,  e n  f i n ,  
l a  a t m d s f e r a  q u e  l a  r e d e a ,  e l  m e d io  a m b ie n t e  e n  q u e  s e  d é -  
s a r r o l l a ,  d é  é  c o m p r e n d e r  q u e  l o s  a u t o r e s  h a n  h  c h o  a l g o  q u è  
v a l a  m u c h o .
E l s e g u n d o  o c t o  e s  in d u d a b le m e n t e  s u p e r i o r  a l  p r im e -  
r o ,  n o  s o l o  l i t e r a r i a r a e n t e  h a b la n d o ,  s i n o  com o d i g n o  c o n — 
j u n t o  y  r e m a te  é  l a  ob i^ a .
T o d a s  l a s  e s c e n a s  s e  d e s a r r o l l a n  c o n  r a p i d e z ,  f a c i l i â a d  
y  g r a c e j o ,  p e r o  s o b r e  t o d o  l a  e s c e n a  6® d e l  s e g u n d o  a c t o  — 
p u e d e  d e c i r s e  q u e  b a s t a  p o r  s i  p a r a  l e v a n t a r  l a  o b r a y  f o r -  
m ar j u i c i o  d e  a u t o r  y  a c t o r e s .
lÿucho s e n t i m o s  q u e  e l  p o c o  e s p a c i o  d e  q u e  p o d em o s —  
d i s p o n e r  n o  n o s  p e r m i t s  i n s e r t a r  i n t è g r e s  a l g u n o s  d e  a q u e — 
l l o s  s a b r o s i s i m o s  d i é l o g o s  q u e  d e l e i t a r o n  é  l a  n u m e r o s f s l -  
ma y  e s c o g i d a  c o n c r u r e n c i a ,  l a  c u a l  p r e m ié n  c o n  j u s t o s  a p l a u ­
s o s  é  t o d o s  c u a n t o s  e n  l a  o b r a  to m a r o n  p a r t e .
T a m b ién  f u e r o n  p e r f e c t a m e n t e  i n t e r o r e t a d a s  l a s  d o s  — 
p i e c e c i t a s  E l R a t o n é i t o  P é r e z  y  E l  R ey  d e  L y d i a .
E s t a  n o c h e  e s t r e n o  d e  E l  e s p e j o  d e l  a im a .  P o l i c a r p i — 
t o  y  E l  b a r é n  d e  T r o n c o  V e r d e ."  ( 2 1 1 9  )
I n d a l .
E l d l a  2 8  d e  j u n i o ,  s e  r e p r e s e n t a r o n :  "C on a rm a  b l s m c a " , 
" Z a r a g i le t a ,  e s t r e n é n d o s e  "L a s a l a  d e  a r m a s " .
" C a r e c e m o s  h o y  d e  e s p a c i o  p a r a  h a b l a r  d e  l a  f u n c i d n  
d e  a n o c h e ;  p e r o  n o  h e m o s  d e  p a s a r  e n  s i l e n c i o  e l  e s t r e n o  d e
l a  p r e c i o s a  c o m e d ia  d e  R ic a r d o  d e  l a  V e g a  t i t u l a d a  " E l b a -
r<5n d e  T r o n c o  V e r d e " ,  q u e  c o n s t i t u y é  un t r i u n f o  e n v i d i a b l e  
p a r a  e l  A u to r  e  i n t é r p r e t e s .
( 2119) Diario de Burgos : 28 de junio de 1900
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L a s e n o r a  V a l v e r d e ,  l a  s e H o r i t a  S u d r e z ,  l o s  s e f i o r e s  
B a l a g u e r ,  L a r r a ,  S a n t i a g o ,  V i g o ,  t o d o s ,  e n  f i n ,  r e c i b i e r o n  
c a r i H o s a s p r u e b a s  d e  l a s  s i m p é t i c a s  q u e  p o r  s u  a f i l i g r a n a d o  
t r a b a j o  h a n  s a b i d o  c a p t a r s e  e n t r e  e l  s e l e c t o  p d b l i c o  q u e  -  
e s t a s  n o c h e s  a c u d e  a l  c o l i s e o .
. . .  G ran  f u n c i d n  en  e l  t e a t r o  p o r  l a  c o m p a n ia  d e  L a r a ,  
p o n i é n d o s e  e n  e s c e n a  "La m u e la  d e l  j u i c i o " ,  " P e d r o  J im d n e z " ,  
y  " P r im o  P r i e t o " ,  e s t a s  d o s  d l t i m a s ,  e s t r e n o s . "  ( 2 1 2 0 )
" A n o ch e  s e  e s t r e n d  c o n  é x i t o  f r a n c o  "L a s a l a  d e  a r ­
m a s" , s i e n d o  a p l a u d i d i s i m o s  t o d o s  l o s  a r t i s t a s .
L a e n t r a d a ,  un l l e n o .
P ro g r a m a  p a r a  m afiana:
P o r  l a  t a r d e :  " E l p a t i o " ,  "L a s a l a  d e  a rm a s"  y  " O r a -  
t o r i a  f i n  d e  s i g l o " .
P o r  l a  n o c h e :  " T o c in o  d e l  c i e l o " , " E l p a d rd n  m u n ic i ­
p a l"  y  " L o s  d e  L ara"  ( e s t r e n o )
L o s  p r e c i o s  d e  l a  f u n c i d n  d e  l a  t a r d e  s e r é n  l o s  s i -  
g u i e n t e s :
P a l c o s  y . p l a t e a s ,  1 0  p e s e t a s ,  b u t a c a s ,  2;  b u t a c a  d e  
p a l c o ,  1 , 7 5 ;  a s i n t o  d e  id e m , 1 , 2 5 ;  d e l a n t e r a  d e  a n f i t e a t r o ,  
1 ;  a s i e n t o  d e  i d e ,  0 , 7 0 ;  d e l a n t e r a  d e  p a r a i s o ,  0 , 7 0 ,  a s i e n t o  
d e  id e m . 0 , 4 5 ;  s o l d a d o s ,  0 , 3  0 .
E n tr a d a  a  l a  l o c a l i d a d  , 0 , 9 0 .
M u ch a s s o n  l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  h a n  a c e r c a d o  a  l a  em­
p r e s a  p a r a  q u e  s e  p e p i t a  l a  c o m e d ia  d e  e x t r a o r d i n a r i o  é x i ­
t o  " E l ^ a t i o " ,  y  l a  e m p r e s a  n o s  s u p l i c a  h a g a m o s  c o n s t a r  a l  
p d b l i c o  q u e  c i h c a  c o m e d ia  no  p u e d e  s e r  s e p e t i d a  m és q u e  ma­
f ia n a  p o r  l a  t a r d e ,  d n i c a  f u n c i d n  d e  e s t e  g é n e r o  q u e  s e  d a r é  
e n  l a  t e m p o r a d a ,  y  c o n  e s t e  a l i c i o n t e  y  e l  d e  l a  b a r a t u r a  
en  l o s  p r e c i o s ,  e s  s e g u r o  q u e  h a b r é  u n a  g r a n  e n t r a d a .
E l  l u n e s ,  s e r é  l a  d l t i m a  f u n c i d n  d e  a b o n o  y  p a r a  e l  
m a r t e s ,  d e s p e d id a  d e  l a  c o m p a fîfa  y  b é n é f i c i e  d e  l a  s i n  i g u a l  
B a J -b in a  V a l v e r d e .  S e  o r g o n i z a  una f u n c i d n  q u e  s e g u r a m e n t e  
l l a m a r é  l a  g t e n c i d n  d e l  p d b l i c o .
(2120 ) Diario de Burgos 20 de junio de 1900
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T  e  a  t  r  o  P  r  i  t l  c  i  p  a  1
, ComiNillfa (üBlGodnnffifia iei Teiln ü r t  A  NafiM
Director: EMILIO THUILLIER
Maflana mlércolea. a laa d k z  de la n od ie. 8"  de abooo, deapedida de la 
com pania, eatteno de la com edia en trea acto* j en proaa, otlgtoal de^Raiael Marti 
Otberd, titulada "
L A S  M U N E C A S  '
y el estreno del pasillo cdoifco* orl(lo sl de D  SersAn y D . Joaqafa A ltères Qola« 
tero. titulado
V A IM O N O S
E s t a  n o c h e  e s t r e n o  d e  l a  c o m e d ia  e n  d o s  a c t o s  t i t u ­
l a d a  " P e d r o  J im é n e z "  y  d e l  j u g u e t e  c d m ic o  t i t u l a d o  " ^ r im d  
P r i e t o " ,  M anana, d o m lg n o  p o r  l a  n o c h e ,  com o a n t e s  d e o lm o d  
e s t r e n o  d e l  a p r o p d s i t o  c d m i c o - l i r i c o , d o m in g o  e n  un  a c t o $ 
m d s ic a  d e l  m a e s t r o  B a l l e s t e r o s ,  t i t u l a d o  " L o s d e  B a ra " *  è li  
o u e  c a n t a n  c a s i  t o d o s  l o s  a r t i s t a s  y  h a c e n  g a l a  d e  s ù  è x -  
t r a o r d i n a r i a  .g r a c ia ,"  ( 2 1 2 1  )
" P ro g ra m a  p a r a  e s t a  n o c h e :
1® La V i c t o r i a  d e l  g e n e r a l .
?® L o s s e H o r i t o s .
3® E l m a r id o  p i n t a d o .
M afian a , d e s p e d id a  d e  l a  c o m p a f ila ,  t e n d r é  l u g a r ,  e l  
b é n é f i c i e  d e  D® B l a b i n a  V a l v e r d e ,  c o n  l a s  a p l a u d i d a s  o b r a è  
p le n a  l u n a  d e  m i e l ,  D la  c o m p l è t e ,  î f e t r im o n io  c i v i l  y  
L o s  d e  L a r a .
P a r a  e s t a  f u n c i d n ,  l o s  p r e c i o s  s e r é n  l o s  s i g u i e n t e s î
B u t a c a  d e  p a l c o ,  1® y  2® f i l a ,  2 , 2 5  p e s e t a s ;  a s i e n t o
d e  i d e ,  1 , 3 5 ;  d e l a n t e r a  d e  a n f i t e a t r o ,  1 ;  a s i e n t o ,  0 , 7 5 ;  -  
d e l a n t e r a  d e  p a r a i s o ,  0 , 7 5 ,  e n t r a d a  d p a r a i s o ,  0 , 5 0 .
L o s  d e m é s  no  s u f r e n  v a r i a c i d n .
L o s  s e f i o r e s  a b o n a d o s  p u e d e n  d i s p o n e r  d e  s u s  l o c a l i d a ­
d e s  p a r a  e s t a  f u n c i d n  h a s t a  m afiana & l a s  s e i s  d e  l a  t a r d e ."
( 2 1 2 2  )
(2121 ) Diario de Burgos : 30 de junio de 1900
( 2122 ) Diario de Burgos : 2 de julio de 1900
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•'Con u n a  b r i l l a n t e  f u n c i d n ,  d b é n é f i c i e  d e  l a  S r a .  V a l ­
v e r d e  y  un  l l e n o  c o m p l e t e ,  s e  d e s p i d i d  a n o c h e  d e l  p d b l i c o  
l a  co m p a R fa  q u e  d i r i g e  e l  S r .  B a l a g u e r .
No h em o s d e  h a c e r  un a  r e s e f i a  d e t a l l a d a  d e  l a  f u n c i d n ,  
n i  c o n s i d é r â m e s  ta m p o c o  o p o r t u n o  h a c e r  e l  e l o g i o  d e  l o s  a r ­
t i s t a s  q u e  fo r m a n  l a  p o p u l a r  co m p a R fa  d e  L a r a .  iO u é  p o d em o s  
d e c i r ,  q u e  n o  h a y a n  y a  d i c h o  t o d o s  l o s  p e r i d d i c o s ,  e s |> a H o -  
l e s ,  d e  l a  , S r a .  V a l v e r d e ,  l a  i n i m i t a b l e  c a r a c t e r f s t i c a ,  d e  
l a  S r t a .  S u a r e z ,  a c t r i z  d e  p r im e r  o r d e n ,  q u e  c o m p it e  c o n  Ma­
r f a  T ub an  y  ^ r f a  G u e r r e r o ,  d e  l o s  S r e s .  B a l a g u e r  y  S a n t i a ­
g o ,  c u y a  fa m a  l l e n a  t o d a  E sp a H a , y  d e  l o s  d e m é s  q u e  c o n  e l l o s  
v a n  à  h a c e r  u n a  " t o u r n e e "  t r i u n f a l  p o r  l e s  p r i n c i p a l e s  t e a ­
t r o  s  d e  p r o v i n c i a s T  T o d o s  e l l o s  s o n  t a n  c o n o c im i d o a ,  q u e  e l  
e n a l t e c e r  s u s  m é r i t o s  s e r f a  d e c i r  à  n u e s t r o s  l e c t o r e s  l o  -  
q u e  d e  s o b r a  s a b e n .
I*a te m p o r a d a  q u e  a c a b g n  d e  h a c e r  e n  n u e s t r o  t e a t r o ,  
h a  s i d o  d e  l a s  m és g r a t a s  y  b r i l l a n t e s  q u e  h em o s p o d id o  d i s -  
f r u t a r  e n  B u r g o s ,  y  s i  l a s  e n t r a d a s  n o  h a n  s i d o  a l g u n a s  n o ­
c h e s  t o d o  l o  c o m p l é t a s  q u e  d e b i e r a ,  c d l p e s e  é  v a r i a s  c a u s a s  
q u e  p u d ié r a m o s  e n u m e r a r  s i n  te ra o r  é  e q u i v o c a m o s ,  n o  é  f a l -  
t a  d e  a t r a c t i v o  e n  l a s  f u n c i o n e s ,  n i  é  m a l g u s t o  d e l  p d b l i ­
c o ,  q u e  b i e n  h a  d e m o s t r a d o  s u  p r e d i l e c c i é n  p o r  l a  c o m e d ia  
c u l t a ,  p o r  e l  c h i s t e  d e  b u e n a  l e y ,  p o r  e l  a r t e  e x q u i s i t e  q u e  
h a  t e n i d o  o c a s i é n  d e  a p l a u d i r  e n  l a  com p aR fa  d e  L a r a .
A n o c h e , a l  a b a n d o n a r  n o r  d l t i m a  v e z  s u s  l o c a l i d a d e s ,  
t o d o s  l o s  c o n c r u r e n t e s  s e  la m e n t a b a n  d e  l o  c o r t a  q u e  h a  s i ­
do  l a  t e m p o r a d a  y  c a l c u l a b a n  e l  t ie m p o  q u e  h a b r é  d e  p a s a r  
y  l a s  co m p a H éa s d e  z a r z u e l a  c h i c a  q u e  s e r é  p r é c i s e  s o p o r t a r  
a n t e s  d e  a p l a u d i r  d e  n u e v o  é  a r t i s t a s  com o l o s  q u e  a n o c h e  
s e  d e s p e d f a n .
U p a r a  t e r m i n a r ,  v a y a  un a p l a u s o  a l  e s c o g i d o  s e x t e -  
t o  q u e ,  b a j o  l a  a c e r t a d a  d i r e c c i é n  d e l  s e R o r  ^ r u t i a ,  h a  a m e -  
n i z a d o  l o s  i n t e r m e d i o s , c o n  s a t i s f a c c i d n  d e  l o s  a f c i o n a d o s  
é  l a  b u e n a  m d s ic a ."  ( 2 1 2 3  )
(2123 ) Diario de Burgos ; 4 de julio de 1900
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En 1 9 1 8 ,  l a  C om paR fa r e a l i z é ,  u n a  v e z  m é s ,  l a  T em po­
r a d a  d e  F e r l a s .  E s t e  aHo v e n f a  d i r i g i d a  p o r  J o s é  R u b io .
E l r e s t o  d e  l a  C om paR fa e s t a b a  fo r m a d o  p o r  l o s  s i -  
g u i e n t e a  a r t i s t a s :
A c t r i c e s : C e o c a d ia  A lb a ,  P om peya  C a b a l l e r o ,  M e r c e é e s  
La T o r r e ,  t i l d e  M o re n o , A l i a  O r t i z ,  J o s e f i n a  O t e r o ,  M er­
c e d e s  a r d o ,  I n è s  P é r e z  E s t e l a ,  M a t i ld e  R o d r f g u e z ,  R o s a r io  
T o s c a n o ,  B a l v i n a  V a l v e r d e .
A c t r o e s ; F r a n c i s c o  B a r r a y c o a ,  L u i s  d e  D i e g o ,  R a m iro  j
d e  l a  M a ta , S a lv a d o r  M o ra , J o a q d in  P a c h e c o ,  A n t o n io  P .  i n -  j
d e n t e ,  R ic a r d o  P u g a ,  A l b e r t o  R om ea , J o s é  R u b io ,  R ic a r d o  S i -  
m é -R a s o .
A p u n t a d o r e s : A n t o n io  C a b e z a , ÏJ a n u e l G ir d n ,  S e r a f l n  -  j 
L o z a n o .  {
M a q u l n l s t a : A n t o n io  I n f a n t e .  1
R e p r é s e n t a n t s  d e  l a  e m p r e s a  L a r a ; Tornés R . A l e n z a .  j
D e c o r a d o  d e  A m o r é s , B l a n c a s ,  P ^ a r t fn e z ,  y  G a r i .  j
1 2  f u n c i o n e s  a  l o s  s i g u i e n t e s  p r e c i o s :  |
P l a t e a s  y  p a l c o s  c o n  g a b i n e t e ;  1 6  p t s .
P l a t e a s  y  p a l c o s  s i n  e l ,  1 3 ;
B u t a c a s  d e  p a t i o  c o n  e n t r a d a ;  3 , 5 0 ;
Id em  d e  p a l c o  c o n  fd e m , 1® y  2® f i l a .  2 , 5 0 ;  :
C om enzd s u s  a c t u a c i o n e s  e l  d f a  2 4  d e  j u n i o  c o n  l a  p r o -  I
d u c c i é n  d e  l o s  h e r m a n o s  A l v a r e z  Q u in t e r o :  "E l  g e n i o  a l e g r e ?  
y  e l  m o n é lo g o  "L a s C a m p an as" .
"En d e t e r m in a d a s  o c a s i o n  un e m in e n t e  c r f t i c o  h a c f a  e l  
j u i c i o  d e  un g r a n  a r t l s t a ,  s i n t e t i z é n d o l o  en  l a  s i g u i e n t e  
f r a s e ;  "no t i e n e  m és d e f e c t o  q u e  e s  raondtom o, p o r q u e  s ie m p r è
e s t é  b i e n " : E so  a c o n t e c e  c o n  l o s  d e  L a r a ;  e s  u n a  co m p a R fa  
m o n é tèm a , p o r q u e  s i e m p r e  e n  e l l a  n o  p u ed en  s u p o n e r s e  m e d ia -
n f a s ,  p u e s t o  q u e  t o d a s  1 s  o b r a s  q u e  i n t e r p r e t a n  s o n  f e r —
d a d e r o s  a c o n t e c i m i e n t o s  t e a t r a i e s .
Es q u i z é s  e l  t e a t r o  d n ic o  en  o u e  l a  d i r e c c i é n  a r t f s -  
t i c a  h a  t e n i d o  é a l  a c i e r t o  y  t a l  e s c r u p u l o s i d a d  e n  l a  e l e c -  
c i é n  d e  o b r a s ,  q u e  fo r m a n d o  un  g é n e r o  p u r a r a e n te  c l é s i c o ,  h a  
c o n s t i t u f d o  e l  r é p e r t o r i a  q u e  en  l a  l i t e r a t u r a  t e a t r a l  s e  
c o n o c e  c o n  e l  n om b re d e  r é p e r t o r i e  L a r a ,
i !
I
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B a l b i n a  V a l v e r d e ,  M a t i l d e  R o d r i g u e z ,  P e p o  R u b io ,  c o lu m -  
n a s  f u n d a m e n t a le s  d e  l a  c o m p a R fa , t r a e n  a  n u e s t r a  m em o r ia  
e l  r e c u e r d o  d e  l o  p a s a d o ;  d e  g q u e l l a  e t a p a  g l o r i o s a  e n  q u e  
a l  l a d o  d e  a q u e l l o s  n o m b r e s  f i g u r a b a n  l o a  d e  M a r io ,  Z a m a c e is ,  
R iq u i lm e  y  R om eaj p a r a  l o s  q u e  s i n  s e r  e x g g e n a r i o s ,  y a  n o  
so m o s  d e  a y e r ,  t a n  e m in e n t e s  a r t i s t a s  r e p r e s e n t a n  v e r d a d e r a s  
c o n s t i t u c i o n e s ,  i n é t i c u i o n e s  e l  d f a  q u e  a b a n d o n s s  l a  c a r r e ­
r a  d e l  t e a t r o .
L a p r e s e n t a c i é n  d e  l a  c o m p a R fa  n o  h a  p o d id o  s e r  m as 
b r i l l a n t e :  l a  h e r m o s a  c r e a c i d n  d e  l o s  Q u in t e r o  " G e n io  A l e ­
g r e "  o b t u v o  e sm e r a d a  i n t e r p r e t a c i d n  p o r  p a r t e  d e  t o d a  l a  
co m p a R fa : p a r a  q e u  c i t a r  n o m b r e s  t r a t é n d o s e  d e  l o s L a r a .
E l  p r e c i o s o  m o n é lo g o  d e  " L a s  C am oanas"  e n  e l  s e g u n d o  
a c t o  v a l i d  a  M a t i l d e  M oreno  e s t u s i a s t a  o v a c i d n .
R ic a r d o  P u g a ,  a q u e l  c h i q u i t f n  d e  l a  c a s a ,  t a n  q u e r i d o  
e n  B u r g o s  e n  l a  te m p o r a d a  q u e  h i z o  c o n  H o m p a n era , s e  p r é ­
s e n t é  a n o c h e  com o e l  a c t o r  q u e  e n  b r e v e  e s p a c i o  d e  t ie m p o  
h a  d a d o  a l  p a s o  d e  g i g a n t e :  e l  S r .  Sirad R a so  c o l o s a l  en  
e l  c d m ic o  p a p e l  d e  L u c i e .
L a p r e s e n t a c i d n  d e  B . V a lv e r d e  en  "MaRana d e  S o l " ,  
f u e  a c o g i d a  c o n  c a r i R o s o  y  g e n e r a l  a p l a u s o :  a r t i s t a  u n i v e r ­
s a l ,  s u s  s im p A t f a s  s o n  g r a n d e s  en  t o d o s  l o s  p i î b l i o o s  y  e l  
d e  B u r g o s  r i n d i d  t a l  j u s t o  h o r n e r a je  d e  a d m ir a c id n  y  c a r i f i o  
a  t a n  i l u s t r e  f i g u r a ,  y a  c o r o n a d a  p o r  l a  d ia d e m a  d e  p l a t a  
q u e  im p o n e n  t o t a l m e n t e  l o s  a R o s .
"MaRana d e  S o l " ,  f u e  u n a  v e r d a d e r a  f i l i g r a n a  p o r  p a r ­
t e  d e  l a  S r a .  V a lv e r d e  y  e l  S r .  R u b io  y  n u n c a  c o n  m és p r o -  
p ie d a d  p u d o  d e c i r  G am poam or:
i S a n t o  D i o s ,  y  e s t e  e s  a q u e l !
i D i o s  m i o ,  y  é s t a  e s  a q u e l l a ! "  (2 1 2 4  )
B o r r é s .
E l  d f a  2 6  d e  j u n i o ,  l a  ^'om paflfn e s c e n i f i c d :  "E l a b o -  
l e n g o " : c o m e d ia  e n  d o s  a c t o s ,  d e  L i n a r e s  R i v a s ,  e s t r e n d n d o -  
s e  l a  c o m e d ia  e n  d o s  a c t o s ,  d e  B e n a v e n t e ,  "L o s  i n t e r e s e s  -  
c r e a d o s " .
(2124 ) Diario de Burtos ;29 de junio de 1908
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Como s i e m p r e ,  l a  C om paH la r e p r e s n t a b a  l a s  o b r a s  d é  
u n a  m a n e r a  i n t a c h a b l e ,  a t e n d i e n d o  a  l o s  m és m ln im o s  d e t a -  
l l e s .
"H em os q u e d a d o  e n  q u e  l o s  Q u i n t e r o ,  com o a u t o r e s  f e o u n -  
d l s i r a o s ,  t i e n e n  e n  s u s  p r o d u c c i o n e s  d e  t o d n i  s u p e r i o r ,  r e g u ­
l a r  y  m a lo ,
" La E s c o n d id a  S e n d a " p e r t e n e c e  a l  s e g u n d o  g r u p o s  ne 
c a r e c e  d e  l a  e l e g a n c i a  e n  e l  d i d l o g o  y  d e  l a  b e l l e z a  d e  ) ë n — 
s a m le n t o  y  l a  h e r m o s u r a  d e  c o n c e p t o s  q u e  d i s t i n g u e n  a  t o c a s  
l a s  o b r a s  d e  t a n  a p l a u d i d o s  a u t o r e s ;  p e r o  s e  n o t a  e n  e l l e  
l a  p e s a d e z  a b r u m a d o r a  e n  a l g u n a s  e s c e n a ,  q u e  ta m b ié n  e s  —  
p e c u l i a r  e n  l o s  Q u i n t e r o s ,  e n  a q u e l l a s  o b r a s  e n  q u e  n o  t J è -  
n e n  l a  s u e r t e  d e  t r o p e z a r  c o n  e l  r e s o r t e  d e  l a  g r a c i a .
"La E s c o n d id a  S e n d a " ,  i n t e r p r e t a d a  p o r  o t r o s  a r t i s ­
t a s  q u e  n o  f u e r a n  l o s  d e  L a r a ,  p a s a r i a  d e s a r p e r c i b i d a :  a r b -  
c h e ,  s u  e j e c u c i d n  f u e  a d m ir a b le  y  e s p c i a l m e n t e  e l  3 r .  S in 4  
R a so  h i z o  u n a  v e r d a d e r a  c r e a c i d n  c d m ic a  e n  e l  p e r s o n a  j e  c'è 
l a  c ' - i i s t o s i s i m a  e s c e n a  d e l  s e g u n d o  a c t o ,  l e  v a l i d  u n a  o v e -  
c id n  y  l a  l lm a d a  a  e s c e n a .
"I l i s t o r i a  d e  C r i s t o b a l  C o ld n " , e n  p e l l c u l a s  c in e m a ig  
g r d f i c a s ,  n o  c a r e c e  d e  g r a c i a ,  p e r o  s d l o  un  a c t o r  d e  l a  g u -  
t o r ' d a d  d e l  S r .  R u b io  p u e d e  d e c i r l o  s i n  q u e  a l g u n o s  c h l s i e s  
d e  s u b id o  c o l o r  q u e  e l  m o n d lo g o  c o n t i n s  l l e g u e n  a  c i e r t a  -  
p a r t e  d e l  p d b l i c o  s i n  p r o t e s t a . "  ( 2 1 2 5  )
E l d l a  2 7  d e  j u n i o ,  a d e m é s  d e  l a  r e p r é s e n t a s i d n  d e  " N i -  
do d e  é g u i l a s "  y  d e  " F r a n c f o r t " , s e  e s t r e n d  "Amor a  o s c u ­
r a s "  .
" B e n a v e n t e  y  P u g a ; a q u é l  com o c r e a d o r  y  é s t e  com o  
i n t é r p r e . t e ;  B e n v a n te  i n r a o r t a l i z a n d o  s u  n o m b re  c o n  u n a  p r o -  
d u c c id n  t a n  g r a n d i o s a  q u e  s i  S a c k e s p e a r e ,  e l  e m in e n t e  d r a ­
ma t u r g o  i n g l é s ,  v o l v i e r a  a l  m un do, d e  l o s  v i v e s ,  n o  s e  h u -  
b i e r a  d e s d e î la d o  en  f i r m a r ;  y  P u g a  c r e a n d o  un p e r s o n a  j e  t a i  
p e r f e c t o ,  t a n  a c a b a d o  c u a l  l o s  h i c i e r a  e l  m és c o n su m a d o  — 
a c t o r  d e  l a  e s c u e l a  i t a l i a n a .
) Diario de Burgos : 26 de junio de 1908
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A n o ch e  c u a n d o  R ic a r d o  P u g a  r e c i b l a  l a a  e n h o r a b u e n a s  
de s u s  n u m e r o s o s  a m i g o s ,  c o n t e s t a b a  c o n  m o d e s t i a :  "Ha s i d o  
p a r a  m i un a  s u e r t e  e n c o n t r a r  un a  o b r a  o u a l  " L o s i n t e r e s e s  
c r e a d o s " .  Yo a f la d o  m é s :  ta r a b ié n  p a r a  B e n a v e n t e  h a  s i d o  una  
f o r t u n a  e n c o n t r a r  un i n t é r p r e t e  d e  " C r i s p in " ,  c u a l  R ic a r d o  
P a g a .
S i  l a  c r l t i c a ,  a p a r t é n d o s e  d e  e s e  j u i c i o  m o m en tén eo  
que s e  im p o n e  e n  l o s  r o t a t i v e s ,  p o r  l a  i n d o l e  d e l  t r a b a j o ,  
hub i  e r a  p r o f u n d i z a d o  e n  e l  e s t u d i o  <%ue " L o s i n t e r e s e s  c r e a ­
d o s"  m e r e c e ,  s e g u r a m e n t e  q u e  a c e r c a  d e  t a n  i n m o r t a l  o b r a  
h a b i e r a  p o d id o  e s c r i b i r s e  e x t e n s o  v o lu m e n : c a d a  p a l a b r a ,  
una s e n t e n c i a ,  c a d a  p e n s a m ie n t o ,  un  l i b r o  e n t e r o  d e  f i l o -  
s o f i a ,  c a d a  i d e a ,  un c o n c e p t s  g r a n d i o s o ,  e s o  s o n  " L o s i n t e -  
r e e e s  c r e a d o s " .
M ig u e l  d e  C e r v a n t e s  q u i s o  e n c e r r a r  l o  q u e  e l  o s p a o l  
e a ,  e n  s u s  p e r s o n a j e s  "Don Q u ij o t e "  y  " S a n c h o " ;  J a c i n t o  —  
B e n a v e n t e  h a  i d o  m és a l l a i  H a s i n t e t i z a d o  l o  q u e  e s  e l  s e r  
hum ano e n  l o s  d o e  p e r s o n a j e s  d e  s u  o b r a ,  " L e a n d ro "  y  " C r i s ­
p in " ;  l a  a l t e z a  d e  m ir a s  q u e  a  q u e l  d i s t i n g u e ,  l a  p u r e z a  d e  
c o r a z é n ,  l o  e l e v a d o  d e  s u s  a c t o s ,  c o n t r a s t a  n o t a b le m e n t e ,  
p e r o  s e  c o m p lé t a  c o n  l a  c o n d u c t a  r u f i a n e s c a ,  c o n  l a  b e j e z a  
d e l a s  a c c i o n e s d e  " C r i s p in " ,  c a r a c t è r e s  a m b os q u e ,  a i s l a d o s ,  
no r e a l i z a n  e l  d e s i g n i o  q u e  s e  p r o p o n e n ,  p e r o  q u e ,  u n i d o s  
c o n q u i s t a n  s i n  e n t o r p e c i m i e n t o  a l g o n o  t o d a s  l a s  c l a s e s  s o ­
c i a l e s .  ) Qué h e r m o sa m e n te  d e s c r i b e  B e n a v e n t e  l a  p o s e s i é n  d e l  
p o e t a ,  d e l  m i l l t a r  y  d e l  l e g u l e r o ,  y  c o n  q u é  d e i c a d e z a  e s t é  
r e t r a t a d o  e l  n a u s e a b  n d o  t i p o  d e  "D® S i r e n a " , i l u s t r a d a  —  
" C e l e s t in a "  q u e  f a c i l i t a  a  " L e a n d ro  " E l c a r i f l o  d e  " S i l v i a " ! .
Y l u e g o ,  d e s p u é s  q u e  h a  h e c h o  s a b o r e a r  a l  p d b l i c o  — 
a q u e l l a  p é g in a  e n c a n t a d o r a  d e  a m o r , a q u e l  h e r m o s o  i d i l i o  
co n  q u e  t e r m in a  e l  p r im e r  a c t o , ; c o n  q u é  m a e s t r i a  s a c u d e  e l  
l é t i g o  d e  l a  s é t i r a ,  p a r a  d e a c r i b i r n o s ,  c o n  u n a  c r u d e z a  A in  
i / ; u a l ,  p e r o  e n m a s c a r a d a  c o n  b e l l a s  i m é g e n e s ,  l a  c o n d u c t a  d e  
a q u e l l o s  q u e  b r in d a r o n  f a v o r 's  a  " L e a n d r o /  y  " C r i s p in " ,  cuam  
de m o v id o s  p o r  l a  f a r s a  s o c i a l ,  l o s  c r e y e r o n  o p u l e n t o s  y  
q u e ,  a l  c o n t e r a p la r  l a  r e a l i d a d  d e  l a  s i t u a c i é n ,  s e  t r a n s -  
fo rm a n  e n  t e r r i b l e s  a s u s a d o r e s .
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T  é  à  t  r  o  P r i t l  c  i  p  â  1  
ilmnllia lA d w d fM # #  M  Testn h n , A  rU
Director: EMKJO THUILLIER
Maflana aébado, ■ laa d ie t de la nocbe, 4.* de abono, ESTRENO de la  crm e  
dla en trea actoa. original de D. Rafaël Ldpev de Haro, titulada
( ; )  U n a  p u e r t a  c e i r a d a  ( : )  j
J cl eitreno del CDttem<i de lo . S e c .  A lT ite t Q Bintno. tltu lido  !
E L P I E
S i  e g  v e r d a d  q u e  l a  s o c i o l o g l a  e s  l a  s s i g n a t u r a  màê 
c a r a  en  l a  e n s e f ia n z a  d e  l a  v i d a ,  J a c i n t o  B e n a v e n t e  h a  f a -  
c i l  i t i d o  e l  e s t u d i o  c o n  e s e  m a g i s t r a l  l i b r o  d e  t e x t o ,  q u è  
s e  l la m a :  / L o s  i n t e r e s e s  c r e a d o s " .
La i n t e r p r e t a c i d n ,  c o l o s a l .  P u g a ,  h e c h o  un v e r d a d è r ô  
m a e s t r o :  d e s d e  l a  t e r m i n a c id n  d e l  p r d l o g o ,  h a s t a  e l  f i n a l  
d e  l a  o b r a ,  e s c u c h d  r e p e t i d a s  o v a c i o n é s .
jyfuy b i e n  t o d o s  l o s  a c t o r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  C e l l a  O r t i z *  
M a t i ld e  M o re n o , L ag  S r a s . V a lv e r d e  y  A lb a  y  S r e s .  S im é  R a é o ,  
R u b io  y  B a r r a y c o a ."  ( 2 1 2 6  )
E l d f a  2 8  d e  j u n i o  s e  r e p r e s n t a r o n :
" E l l a z o  v e r d e " .
" D u lc e s  m a m o r ia s " .
" B o d 'is  d e  p l a t a " .
Y a l  d f a  s i g u i e n t e ^  2 9  d e  j u n i o ;
"La e s c o n d i d a  s e n d a ."
" L o s i n t e r e s e s  c r a d o s " .
E l d f y  p r im e r  d e  j u l i o  l a  CorapaHÉi r e a l i z d  d o s  e s t r e n o s ! 
" J u v e n t u d ,  d i v i n o  t e s o r o "  y  "m orada h i s t é r i c a " ,
En s u  I f n o a  d e  a c i e r t o s ,  s i g u i d  e s t r e n a n d o  o b r a s  d e l  
g u s t o  d e l  p d b l i c o ,  e n  d f a s  s u c d s i v o s ,  com o " L o s  s e H o r i t o s " *  
" E l i n c i e r t o  p r o v e n i r " . . .
" B R i l l a n t f s i m a  e s  l a  c^-mpafia n r t f s t i c a  q u e  l a  c o m p a -  
f i f a  d e  L a r a  e s t é  r e a l i z n n d o  en  B u r g o s  y  e l  p d b l i c o  c o r r e s ­
p o n d e ,  l l e n a n d o  t o d a s  l a s  n o c h e s  e l  t e a t r o .
(2126 ) Diario de Burgos : 27 de junio de 1908
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*'^aa f l o r e s "  d e l l c ^ » d l a im a  o b r a  d e  l e s  O u in t e r o  y  " L o s  
B iih o s " , d e l  g e n i a l  B e n a v e n t e  h an  s i d o  l e s  e a t r e n o a  d e  e a t o a  
d f a s .
Ambas o b r a a  r e v e l e a n  e l  e s t i l o  p e c u l i a r  d e  a q u e l l o s  
a u t o r e g ,  e s t a n d o  p e r f e c t a m e n t e  m a r e c a d a  e n  c a d a  u n a  d e  e l l a s  
l a  d l v e r a a  e s c u e l a  q u e  l e a c a r a c t e r l z a .
La i n t e r p r e t a c l 6 n  e s m e r a d a  p e r  p a r t e  d e  l a  C om paftfa  
y  e l  d e c o r a d o  d e  p r im e r  o r d e n ,  r e p o n d le n d o  e n  l a  p r o p ie d a d  
y  e l  a r t e  a  l a  b o n d a d  d e  l a g  o b r a g ,"  ( 2 1 2 7 )
S i g u i d  a c u t a a n d o  c o n  e l  d x l t o  mdg c o m p l è t e .
E l  d i a  4 d e  J u l i o  s e  c e l e b r d  e l  b é n é f i c i é  d e  l a  e x t r a -  
o r d i n a  ^ la  a c t r l z  B a l b i n a  V a lv e r d e  c o n  e l  a i g u i e n t e  p r o g r a m s  : 
" E l n u e v o  s e r v id o r "  ( e a t r e n o )
" E l m a t r im o n io  c i v i l " .
" L o s  d e  L a r a " .
" A n t o n io  Ram os “^ a r t ln ,  h i j o  d e l  p o p u la r  a u t o r  D n. M i­
g u e l  R am es C a r r id n ,  e s  un  e s c r i t o r  q u e  e m p ie z a ,  p u e e  " E l -  
i n c i e r t o  p o r v e n i r " ,  o b r a  e s t r e n a d a  a n o c h e ,  t a l  v e z  s e a  un a  
d e  s u s  p r im e r a s  p r o d u c c i o n e s .
Con e s t a  o b r a  h a  d e m o s t r a d o  t é n e r  e x c e p c i o n a l e s  d o t e s  
d e  d r a m à t u r g o .
^ a  i n t e r p r e t a c i d n ,  e s m e r a d a  p o r  p a r t e  d e  l a s  s e f i o r a s  
V l a v e r d e ,  y  O r t i z ,  s e H o r i t a  ^ a r d o  y  s e H o r e s  R u b io ,  P u ga  y  
Sim dn  R a s e ."  ( 2 1 2 8  )
S e  d e s p i d i d  l a  C om p aflla  e l  d l a  5 d e  J u l i o  c o n  e l  e s -  
t r e n o  d e  "Lo q u e  n o  m uere"  y  l a  r e p o s i c i d n  d e  " E l c r im e n  d e  
l a  c a l l e  d e  ^ e g a n l t o s " .
" E l  b é n é f i c i é  d e  l a  p o p u la r  B n l b in a  V a lv e r d e  y  e l  —  
e s t r e n o  d e  " L o s d e  L a r a " ,  h a n  s i d o  l a s  n o v e d a d e s  l i l t i m a s  d e l  
c a r t e l .
B l a b i n a  V a l v e r d e  v i 6  e l  t e a t r o  c o m p le t a m e n t e  l l e n o ,  
l o  q u e  d e m u e s t r a  l e  m ucho q u e  s e  l a  o u i e r e  y  l o  q u e  e l  p i i -  
b l l c o  a d m ir a  a q u e l l a  g r a d e  f i g u r a  q u e  c o n s t i t u . y e  una p d g in a  
d e  g l o r i a  en  e l  t e a t r o  e s p a d o l .
(2127 ) Dlario de Burgos : 2 de Julio de 1908
(2128 ) Dlario de Burgos : 4 de Julio de 1908
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" L o s  d e  L ara"  e s  e e m e j a n t e  a  un e s t u v h e  d e  m o n e r fa  e n  
q u e  c a d a  un o  d e  l o a  a c t o r e s  d e  l a  c o m p a fïla  l u e  e n  s u a  e s p è -  
c i a l e s  a p t i t u d e s  y  com o a  t o d o s  l e s  a d o r n a  un e s p e c i a l  s u ­
p e r i o r  g r a d e  d e  c u l t u r a  a e  c o m p r e n d s  q u e  c a d a  uno d e  l o s  -  
n iim e r o s  d e l  a p r o j b d a it o  c o n s t i t u y a  una o v a c i d n .
La cam p a n a  h a  s i d o  b r i l l a n t ! s i m a  y  l o s  a r t i s t a s  d e  -  
L a ra  l l e v a r d n  s e g u r a m e n t e  un p o s i t i v o  r e c u e r d o ,  p u e s  p o c a â  
v e c e s  s e  h'i v i s t o  e l  t e a t r o  t a n  c o n c u r r i d o  l o  raisrao e n  l a s  
l o c a l i d a d e s  a l t a s  q u e  en  e l  a b o n o .  N o s o t r o s  l e s  d ea m o s é a -  
r i S o s a s  d e s p e d i d a ,  d e s e à n d o l e s  q u e  e l  t r l u n f o  m ds v o m p le t o  
c o r o n e  l a  d e l i c a e a  l a b o r  a r t l s t i c a  q u e  e j e c u t a n . "  ( 2 1 2 9  &
Un a n o  d e s p u é s  e x a c t a m e n t e  v o l v i d  t r i u n f a l  l a  C om p afila  
L a r a  d e  B u r g o s ,  r e a l i z a d d o ,  coiAo e n  a H o s a n t e r i o r e s *  l a  Tem­
p o r e  d a  d e  F e r l a s ,
E l d f a  1 7  d e  J u n io  d e  1 9 0 9 ,  l a  p r e n s a  l o c a l  a n u n c ia b à  
s u  d e b u t  c o n  e s t a s  p a l a b r a s :
"L a co m p a R fa  d e l  t e a t r o  L a r a  e s t à  r e a l l z a n d o  un a  b r i ­
l l a n t e  ca m p a n a  e n  e l  t e a t r o  p r i n c i p a l  d e  Z a r a g o z a ,
E l  d e b u t  en  e l  t e a t r o  d e  B u r g o s  t e n d r d  l u g a r  e l  d f à  
? 3 ,  p o n i ë n d o s e  en  e s c e n a  "Mi c a r a  m i t a d " ,  e l  e s t r e n o  d e  l a  j
g r a n d i o s a  c o m e d ia  d e  B e n a v e n t e  "De c e r c a "  y  l a  r e p r i s s e  d e  
l a  e x p l i c a c i d n  c i n e m a t o g r d f i c a  "HS d e  C r i s t o b a l  C o ld n " $ —  
o r i g i n a l  d e  L a b lo  P a r e i l s d a .
La t e m p o r a d a ,  p o r  t a n t o ,  s e r d  t a n  f e l i z  com o s ie m p r e  
q u e  a c t d a  t a n  r e p u t a d a  com paH fa'j"
Y d e s p u é s  d e l  d e b u t ,  o p in a b a  a s i  l a  c r i t i c a :
" L o s d o s  L a r a  y a  e s t d n  e n t r e  n o s o t r o s ,  T o d o s  s o n  y a  
e m o c io n e s  y  c o n o c i d o s ;  d e s d e  M a t i l d e  R o d r ig u e z  h a s t a  l o l i t a  
B ram dn, e m i e n t e  a c t r i z  q u e  h a  e n t r a d o  e n  e s t a  o o m p a fife  r e — 
c i e n t e m e n t e .
P e r o  a n o c h e  a  n o  s e r  p o r  l a  f i b r a  l i t e r a r i a  d e  l a  h e r — 
m osa p r o d u c c id n  d e  B e n a v e n t e  y  e l  e n t u s ia s m o  y  a c i e r t o  c o n  
q u e  t a b a j d  S im d R a so  e n  t o d a s  l a s  o b r a s  y  l o s  d em d s a c t o r e s  
e n  a l g u n a s  e s c e n a s  d e  "De c e r c a " ,  e l  au eH o p u e d o  c o n v e r t i r -  
s e  e n  h o r r i b l e  p e s a d i l l a .
N i  l a s  o b r a a ,  a  e x c e p c id n  d e  l a  m e n c io n a d a ,  n i  l a  —  
i n t e r p r e t a c i d n ,  e s t u v i e r o n  a  l a  a l t u r a  d e  un  d e b u t  d e  l o s  
d e  L a r a ,
( 2129 ) Diario de Burgos : 6 de Julio de 1908
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i Q u i e r e  e s t o  d e c i r  q u e  u n a s  y  o t r a s  f u e r o n  m a le s ?  No 
t r a t a  e l  c r o n l s t a  d e  e m l t i r  e l  J u i c i o ,  p e r o  à  l o s \ d e  L a r a  
n o  s e  l e a  p u e d e  p e r m i t i r  q u e  e s t ë n  r e g u l a r ,  n i  b i e n : e s  p r e ­
c i s e  q u e  e s t é n  i r r é p r o c h a b l e s ,  p u e s  t a l  e x l g e n  e l  f u e r o  d e  
q u e  g o z a n ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a c t o r  t a n  d i s c r è t e  y  c o n o c e -  
d o r  d e l  p A b l i c o  com o e l  s r ,  R u b io  h o  d e b i é  i n c l u i r  en  o b r a  
d e  d e b u t  l a  "H® d e  O r i s t o b a l  C o lA n " , q u e  s i  e l  a f lo s  p a s a d o  
n o  f u ë  r e p r o b a d a ,  p o r  l o  m en o s n o  e n c a j d  e n  e l  p A b l i c o .
B e n a v e n t e ,  e l  g e n i a l  a u t o r ,  h a  t r i f l n f a d o  un a  v e z  mAs 
c o n  s u  g r a n d i o s a  p r o d u c c iA n  "De c s r c a " .
P a r a  Sim A R a s o  f u é  a n o c h e  e l  t r i u n f o :  e s t u v o  s e n c i -  
l l a m e n t e  in c o n m e n s u r a b le  e n  s u  d i f i c i l i s i m o  p a p e l .  B ie n  -  
l o a  dem As a c t o r e s ,  e n  a l g u n a s  e s c e n a s  s e  n o tA  c i e r t a  f a l t a  
d e  e n t u s ia s m o  e n  e l  t r a b a j o ,  q u e  e s  p r e c i s o  d e s e c h a r  e n  -  
n o c h e s  s u c e s i v a s .
E l d e c o r a d o ,  dd g r a n  s u n t u o s i d a d  a r t l s t i c a . "  ( 2 1 3 0  )
" S i  e l  S r .  M a r t in e z  S i e r r a ,  a u t o r  d e  "La so m b ra  d e l  
P a d r e "  h u b i e r a  h u id o  e n  s u  p r o d u c c iA n  d e  e s e  f a l s o  c o n v e n -  
c i o n a l i s m o  q u e  r o d e a  a  d e t e r m in a d a s  e s c e n a s ,  h a s t a  e l  p un ­
t o  d e  i n c u r r i r  e n  l a  i n v e r o s i r a i l i t u d ,  e l  t r i u n f o  h u b i e r a  s ^  
d o  o o m p l e t o .
E l  S r .  M a r t in e z  S i e r r a  h a  h e c h o  un m o d e lo ,  b a j o  e l  
p u n to  d e  v i s t a  l i t e r a r i o ,  p u e s  l a  c o m e d ia  e s t A  p l e t A r i c a  
d e  r i  c a s  im A g e n e s ,  p e n s a r a ie n t o s  h e r m o s o s ,  e l e g a n t e s  e s t i ­
l o  y  f l u i d o  d i A l o g o ,  e l  fo n d o  d e l  a s u n t o  e s  p r o fu n d a m e n te  
r e a l  y  a l t a m e n t e  m o r a l .
L a i n t e r p r e t a c i A n ,  e s m e r a d l s im a s  p o r  p a r t e  d e  t o d o s  
l o s  a r t i s t a s :  a n o c h e  e r a  y a  l o s  d e  L a r a ;  t o d o s  m e r e c e n  e n -  
t u â i a s t a  a p l a u s o ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  s t a s .  BremAn y  P a r d o ,  
S r a .  O r t i z  y  S r e s ,  SimA R a s o ,  P u g a ,  M ora y  R om ea; 4 s t e ,  e n  
s u  c o r t o  p a p e l ,  e s t u v o  a d m i r a b l e .
L a S r t a .  P a r d o ,  q u e  c o n s t i t u y e ,  p o r  s u  g r a c e Jo y  p i -  
c a r d l a  a r t l s t i c a ,  e l  e n c a n t o  d e  l a  c o m p a H la , m on1 s im a  en  
e l  d i a l o g o  d e l  S r ,  L A p ez M a r t in  " E l  d i a b l o  s o n  l o s  c h i q u i -  
l l o s " , c o m p a r t ie n d o  c o n  e l l a  l o s  a p l a u s o s  e l  S r .  B a r r a y c o a ,  
un a  d e  l a s  p r im e r a s  f i g u r a s  d e  l a  c o m p a f i la .
Un a p l a u s o  p a r a  l o s  S r e s .  q u e  co m p o n en  e l  s e x t e t o ,  p o r
( 2130) Diario de Burgos : 24 de Junio de 1909
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e l  a c i e r t o  e n  l a  i n t e r p r e t a c i A n  y  e l e c i An d e  l a s  o b r a s  q u é  
e j e c a t a . "  ( 2 1 3 1  )
" A n o ch e  a e  r e p r e s e n t A  l a  h e r m o sa  c o m e d ia  d e  B e n a v e n ­
t e  " L o s  i n t e r e s e s  c r e a d o s "  d e  m odo t a n  a d m ir a b le  p o r  p a r tA  
d e  t o d a  l a  con lp aH ia  c u a l  p o c a s  v e c e s  l o  h a b rA n  h e c h o .
En "L o s  i n t e r e s e s  c r e a d o s "  h a y  d o s  g e n i o s ,  e l  d e  B e -  
n a v e n t e  p a r a  p r o d u c i lr ,  e l  d e  P u g a  p a r a  i n t e r p r e t a r .
La i n t e r p r e t a c i A n  a d m ir a b le :  t o d o s  l o a  p e r s o n a j e s  è n  
"La f u e r z a b r u t a "  s o n  c r e a c l o n e s  y  h a n  e n c o n t r a d o  e n  l a  coA  
p a H ia  d e  l a r a  f i e l e s  i n t A r p r e t e s  d e l  p e n s a m ie n t o  d e  B e n a ­
v e n t e ,
T o d o s  l o s  a c t o r e s  e s t u v i e r o n  a d m i r a b l e s ,  p e r o  a l  n o  
p o d e r  n o m b ra r  a  t n d o s ,  c o n s i g n e  e n p r im e r  tA r ra in o  a l  Sr* W  
g a ,  q u e  e s  u v o  i n i m i t a b l e ,  e l  S r .  SimA R a s o ,  h e c h o  un a o t o  
r a z o ,  e l  S r .  R om ea, m a g i s t r a l ;  l a  ^ r t a .  P a r d o  e n c a n t a d o r a  
y  S r a s .  E c h e v a r r ia  y  O r t i z .
P a r a  t o d o s  h u b o  e n t u s i a s t a s  a p l a u s o s ,  com o a s im is m ô  
p a r a  l a  p r e s e n t a c i A n  d e  l a  o b r a ,  c o n  e l  l u j o s o  d e c o r a d o  c o n  
quA l o s  d e  L a r a  t i e n e n  p o r  c o s t u m b r e ."  (^ 132  )
E l d l a  3 0  d e  J u n io  l a  c o m p a h la  d e  L a r a  p u s o  en  e s c e n a  
" E l c r im e n  d e  l a  c a l l e  L e g a n i t o s " ,  " F r a n c k f o r t "  y  " E l d i a ­
b l o  d o n  l o s  c h l q u i l l o s " .
"La c o m p a h la  d e  L a r a  s i g u e  s i e n d o  l a  n o t a  d e  mAa a t r a c -  
t i v o ,  v iA n d o a e  t o d a s  l a s  n o c h e s  su m a m en te  c o n c r u r i d o  a l  
t e a t r o ,  y  t o d o  l o  m e r e c e  l a  e x c e l e n t e  i n t e r p r e t a c i A n  q u e  
l a s  o b r a s  a l c a n z a n .
"A l n a t u r a l "  fu A  muy d e l  a g r a d o  d e l  p d b l i c o ,  d i s t i n -  
g u iA n d o s e  e s n e c i a l m e n t e  l a  s r t a ,  BremAn y  e l  S r ,  R u b io .
M ah an a , e s t r e n o  d e  l a  g r a n d i o s a  o b r a  d e  B e n a v e n t e ,
" P o r  l a s  n u b e s " , q u e  h a  c o n s t i t u i d o  e l  e x i t a z o  d e  l a  tem p o ­
r a d a  e n  M a d r id " , p o r  l o  c u a l  e s  d e  e s p e r a r  s e  v e z  e l  T e a t r o  
l l e n o .
V e n l im o s  o y e n d o  l a m e n t a r s e  a  v a r i o s  a b o n a d o s  y  a t i d u o s  
c o n c u r r e n t e s  d e  l a  p o c a  n o v e d a d  d e l  c a r t e l  d u r a n t e  e s t o s  — 
d l a s ,  l o  c u a l  h a  h e c h o  t e n e r  q u e  n o  l l e g a r a n  a  a f e c t u a r s e
(2131 ) Diario de Burgos : 25 de Junio de 19Ô9
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l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  e s t r a n o s  a n u n c i a d o s  e n  l a  l i s t a  d e  l a  
co m p aJfila ."  ( 2 1 3 3  )
La co m p a Q ia  p u so  e n  e s c e n a  e l  d f a  2 d e  J u l i o  " P o r  l a s  
n u b e s "  y  " P o r  l o s  s u e l o s "  ( e s t r e n o )
" O tr o  e s t r e n o  d e  B e n a v e n t e  y  o t r o  s e f i a l a d f s i m o  t r i u n ­
f o  p a r a  e l  a r t e  y  p a r a  l a  co ra p a fifa  d e  L a r a ,
B e n a v e n t e  h a  h e c h o  un n u e v o  e n c a r c e o  p o r  l a  v i d a  s o ­
c i a l ,  h a c i e n d o  e n  " P o r  l a s  n u b e s " ,  o b r a  v e r d a d e r a m e n t e  ma­
g i s t r a l ,  u n a  a p o l o g i a  d e  l a  c l a s e  m e d ia  t a n  c a s t i i g a d a .  y  
q u e  s e g d n  s e  e x p r e s a  B e n a v e n t e ,  m e r e c f a  m ds c o n s i d e r a c i A n  
" s i  n o  f u e r a  u n a  c a r i c a t u r a  d e  l o s  d e  a r r i b a  y  f u e r a  e j e m p lo  
p a r a  l o s  d e  a b a j o " .
D o s m a n i f e s t a o i o n e s  g r a n d e s  d e l  t a l e n t o  q u e  p o s e e  e l  
g e n i a l  a u t o r  y  d e  e s e  p r o f undo c o n o c im i e n t o  d e l  t e a t r o  d e  
B e n a v e n t e  e n  " P o r  l a s  n u b e s " :  h n b e r  e l e v a d o  e l  a m b ie n t e  en  
q u e  s ie m p r e  l o s  a u t o r e s  h a n  l l e v a d o  a  e s c e n a  l o s  c u a d r o s  y  
p e r s o n a j e s  d e  q u e  s e  t r a t a  e n  l a  c o m e d ia ,  y  h a c e r  un a  o b r a  
e m in e n t e m e n t e  c A m ic a , q u e  e n  a l g u n a s  e s c e n a s  t o c a  e n  m e lo ­
d r a m a , p e r o  q u e  d e  A l h u y e  r à p id a m e n t e  c o n  s s a  p i c a r d f a  y  
h a b i l i d a d  q u e  s o la m e n t e  B e n a v e n t e  p o s e e .  ; QuA h e r m o s u r a  en  
e l  d i d l o g o ! .  ; QuA f l u i d e z ,  quA f a c i l i d a d  y  c u a n t a  r i q u e z a  
d e  p e n s a m ie n t o ! .  E x i s t e n  d o s  p a r à a m e n to s  e n  e l  p r im e r o  y  s e -  
g u n d o  a c t o  q u e  f u e r o n  d i c h o s  m a g i s t r a lm e n t e  p o r  l o s  s e n o r e s  
R u b io  y  P u ga  r e p s p e c t t v a m e n t e ,  e n  q u e  e l  e s p e c t a d o r  q u e d a  
v e r d a d e r a m e n t e  e n c a n t a d o  a n t e  l a  p r o f u n d id a d  f i l o s A f i c a  d e  
c a d a  u n o  d e  l o s  c o n c e p t o s ,  s i e n d o  e l  p r im e r o  un  f i e l  r e t r a -  
t o  d e  l o  q u e  e s  l a  c l a s e  s o c i a l  q u e  B e n a v e n t e  ha  tornado c o ­
mo a s u n t o  e n  s u  o b r a ,  y  e l  s e g u n d o ,  e l  g r i t o  d e  r e b e l d f a  d e  
a q u A l J o v e n ,  q u e  p o r  n a d a  n i  p o r  n a d i e  podrA  r e s i g n a r s e  a  
a r r a a t r a r  l a  v i d a  d e  c o n v e n c i o n a l i s m o ,  l a  f a r s a  s o c i a l ,  a n ­
t e  l a  c u a l  c a e  d e s f a è l e c i d a  y  s i h  a l i e n t e s  l a  c l a s e  m e d ia ,  
o p r im ld a  y  a h o g a d a  p o r  l a s  e x i g e n c i a s  q u e  f a t a l m e n t e  l a  —  
a c o m p a fia n .
A lg u n a  p a r t e  d e  l a  c r i t i c a  h a  q u e r i d o  e n c o n t r a r  e n  
" P o r  l a s  n u b e s"  e l  s im b o l ia m o  q u e  e s  l a  n o t a  c a r a c t e r l s t i -  
c a  d e  o t r a s  o b r a s  d e l  m ism o a u t o r ,  c o n c e p t s  a  m i J u i c i o  a l -
(2133 ) Diario de Burgos; 30 de Junio de 1909
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TEMPORADA PE FERIAS 
Oh b  wnniwflli de tenefllas flei Teelri U f i .  fe  HaerW. dIrWlda. par Emma T iW ,
Maflana Jaevea, a las dlez de la nodie, 6*  dc abono, la comedia en cos 
tos, de O . Berr y L. Verneull, lospfraAa en cTTir Bartou S' Mlstery*, de 9f %H^
kett, traduclda pot Enrique Thnlllet, '
M I S T E R  B E V E R L E Î ^
e q u i v o c a d o ,  p u e a  s i  b i e n  en  e s t a  o b r a  t e n t r a i  e x i s t e *  t r a e  
e l  c u a d r o  d e  r e a l i d o d ,  l a  i d e a ,  l a  t e o r i a  q u e  e l  a u t o r  t e a -  
t r a l  e x p o n e  y  e l  p r o b le tn a  q u e  d e s a r r o l l a  e n  " P o r  l a s  n u b e s"  * 
l o s  p e r s o n a J e s  s o n  r e a l è s ,  c i e r t o s ,  v e r d a d e r o s ,  a r r a n c a d o s  
d e l  n o t u r a l  p a r a  t r a s p l a n t a r l o s  a l  t e a t r o .  De l o s  d o s  a c t o s ,  
e l  p r im e r o  e s  e l  d e  e x p o s i c i d n ,  e l  s e g u n d o  d e  d e s a r r o l l o .
A m i J u i c i o ,  s u p e r a  a q u A l a  A s t e :  e n  am b os é e  n o t a r l a  
a lg u n a  p e s a d e z  e n  d e t e r m in a d a s  e s c e n a s ,  s i  e l  d i à l o g o  no -  
f u e r a  d e  l e n o v e n t e ;  s i e n d o  d e  e s t e  au  a u t o r  t o d o  s a b e  a  p o -  
c o .
La i n t e r p r e t a c i A n ,  i n m e j o r a b le  p o r  p a r t e  d e  t e d o s î  Ma­
t i l d e  R o d r i g u e z ,  C e l i a  O r t i z ,  L ô l i t a  Brem An, La ^ a r d i t o  y  
L e o c a d ia  A lb a ;  R u h io ,  P u g a , SimA R a s o , B a r r a y c o a ,  M ira  y  Ma­
t a ,  t o d o o ,  t o d o s  m e r e c e n  un a i n c e r o  e l o g i o  y  l a  m a y o r  m a n i-  
f e s t a c i A n  d e  c o r i h o s  q u e  e l  p A b l i c o  l l e n A  p o r  c o m p le t s  a n o ­
c h e  e l  t e a t r o ,  p r e s e n t n a d o  A s t e  .un a p s e c t o  b r i l l a n t i s i m o .
iL d s t im a  q u e  d e n t r o  d e  d o s  d f a s  d e J e  d e  e s t a r  e n t r e  
n o s o t r o s  t a n  e x c e l e n t e  c o m p a h fa ! .
P'Ara m cn a n a :
" R o b e r to  I I  d i a b o lo "  ( J u g u e t e  cA m ico  d e l  s e f lo r  L A pez  
î ' i a r f n ) .
" L o s h u g o n o t e s "  d e  D . M ig u e l  d e  E c h e g a ir a y .
" T e n o r io  m o d e r n l s t a s "  ( e s t r e n o  d e  D. P a b lo  ^ a r e l l a d a ) "
(2 1 3 4  )
(2134 ) Diario de Durgos ; 2 de Julio de 1909
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" D o m fn g u e z  B e r r u e t a ,  n o  e g  d e  a y e r ,  n i  ta m p o c o  e s  un 
a p e l l i d o  a a c a d o  d e l  m o n tA n. C u lt f a ir a o  e s c r i t o r ,  i n t e l i g e n t e  
p e r i o d i s t a ,  d o c t o r  c a t e d r d t i c o ,  s u  n om b re r e s u e n a  c o n  g l o r i a  
e n  l a s  e s f e r a s  l i t e r a r i a a .  L o s  I n n u m e r a b le s  t r a b a j o s  d e m u e e -  
t r a n  un  p o r t e n t o s o  t a l e n t o ,  y  e n  e l l e s  s e  u n e ,  e n  s u  b r i ­
l l a n t e  h o j a  d e  s e r v i c i o ,  un  i n d i s c u t i b l e  m é r i t e :  e l  d e  h a b e r  
s i d o  p r o p a g n g i s t a  i n c a n s a b l e  d e l  i n m o r t a l  p o e t a  d e  C a s t i l l a :  
G a b r i e l  y  G a ld n .
R in d a m o s p o r  t a n t o  a  B e r r u e t a  r e s p e t u o s o  s a l u d o  y  p a -  
aa m o s a  e m i t i r  n u e s t r o  h u m ild e  J u i c i o  a c e r c a  d e  s u  o b r a  —  
" P o r  l o s  s u e l o s " .
T odo e s  s e g d n  e l  c o l o r
D e l  c r i s t a l  c o n  q u e  s e  m ir a .
E s t e  a x io m s  t i e n e  e n  e s t a  o c a s iA n  a p l i c n c i A n  o p o r t u n a .  
P o e  r s o ,  l a  o b r a  d e  B e r r u e t a ,  n o  d e b e  c o n s i d e r a c i A n  com o 
e p l l o g o  d e  l a  d e  B e n a v e n t e ,  n i  ta m p o c o  p r e s e n t a r s e  d e  un mo­
d o  f r a n c o  c u a l  r e p u t a c iA n  a  " P o r  l a s  n u b e s " .  D ig a m o s  s i ,  
q u e  B e r r u e t a ,  c o n  un  t a l e n t o  s i n  i g u a l ,  y  adem A s v a l e n t i a  
n o b l e ,  a p a r t a n d o s e  e n  a b s o l u t e  d e  l a  o s a d i a ,  d e  t o d o  hom b re  
d e  g r a n d e z a  d e  a im a  com o B e r r u e t a  e s ,  h a  q u e r i d o  m o s t r a r  q u e  
t a m b ié n  e x i s t e n  d u l z u r a s  en  e s o s  h o g a r e s  d e  l a  c l a s e  m e d ia ,  
d o n d e  t a n t o  s e  l u c h a  p o r  l a  e x i s t e n c i a ,  y  q u e  e l  t r a b a j o ,  
s o l a  v i r t u d  q u e  c o n d u c e  a  l a  r e g e n e r a c i A n  y  a  l a  v i d a ,  e s  
l o  i ln ic o  q u e  p r o p o r c io n a  e l  t r a n q u i l o  b i n e s t a r ,  y  e s o  e s  
e n c u e n t r a  e n  E sp aH a s i n  a v e n t i r a s s e  a  b u s c a r l o  e n  p a i s e s  -  
e x t r a n j e r o s ,  en  l o s  o u e  l a  c o n t i e n d a  c o n  l a  s u e r t e  p r e s e n t A  
i d ë n t i c o s  a z a r e s  q u e  e n  l a  m adré P a t r i a ,  No e s  ta m p o c o  l o s  
s u e l o s  p a r o d i a  l i t e r a r i a  d e  l a  o b r a  d e  B e n a v e n t e ,  e s  a l g o  
a s i  com o l a  a n t i t e s i s  d e  l a  o b r a  d e  B e r r u e t a  e s  l a  p r e s e n ­
t a c iA n  d e  t o d o s  l o s  p e r s o n a j e s  d e  a q u e l l a ,  p e r o  p e n s a n d o  e n  
s a n t i d o  c o m p le t a m e n t e  o p u e s t o ,  p a r a  l o  c u a l  e l  a u t o r  h a  t o ­
rnade com o c u a d r o  e s c A n i c o  e l  h o g a r  d e  u n a  f a m i l i a ,  p r e s e n -  
t a n d o ,  p o r  t a n t o l f  un p e r s o n a j e  q u e  en  " P o r  l a s  n u b e s"  n o  
e x i s t e ,  y  q u e  v i e n e  a  s e r  l a  d e m o s t r a c i A n  p r d c t l c a  d e  l a s  
i d e a s  d e l  a u t o r .
E l s e f lo r  B e r r u e r a  ha d 'id o  u n a  b o f e t a d a  a un g i g a n t e ,  
v a l iA n d o s e  com o a r m a s  d e  un l e n g u a j e  c a s t i z o  y  a l t a m e n t e  -  
l i t e r a r i o ,  un d i d l o g o  f A c i l  y  f l u i d o  q u e  r é v é l a  l a s  c u a l i -
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d a d e g  q u e  e l  a u t r o  p o s e e  p a r a  e l  g A n ero  d r a m d t ic o  y  u n a  — 
r i q u e z a  d e  p e n s a m ie n t o  e n  s s n t i d o  o p t i m i s t s  q u e  v e r d a d e r a — 
m e n te  o o n s u e l a  e l  a la r a . D esp u A s d e  a s i s t i r  a  l a  r e p r e s e n ­
t a c iA n  d e  " P o r  l a s  n u b e s " ,  s e  a p o d e r a  d e l  e s p e c t a d o r  p r o ­
f u n d a  m e l n n c o l i a  a l  p e n s a r ,  q u e  d e  s e r  c i e r t a  l a  t e o r i a  d é  
P e n a v e n t e ,  s o l o  p u ed e  e x i s t i r  l a  f e l i c i d a d  dn  l a s  f a m i l i a S  
a c a u d n l a d a g .
A l t e r m i n a r  " P o r  l o s  s u e l o s " ,  e l  a m b ie n t e  d e  o p t l m l d -  
mo q u e  im p e r a  e n  l a  o b r a  a l f c e n t a  a  l a  l u c h a  a  l o s  d o s h e r e -  
d a d o s  d e  l a  f o r t u n a .
E l s e f i o r  B e r r u e t a  h a  c o n s e g u i d o  un  t r i u n f o ,  y  e n  B u r ­
g o s ,  d o n d e  t a n t o  s e  l e  c o n o c e ,  l a  o b r a  h a  p lC n nZ r,d o  u n d n i -  
me a p l a u s o ,  a  l o  q u e  h a  c o n t r i b u l d o  l a  e x c e l e n t e  i n t e r p r e ­
t a c iA n  q u e  o b t u v o  p a r  p a r t e  d e  t o d o s  l o a  a c t o r e s  q u e  e n  "Pot" 
l o s  s u e l o s "  t o  mar o n  p a r t e  y  e l  s e K o r  Roma, e s t e  l i l t i m o  t a n  
a c e r t a d o  com o s i e r a p r e .
A l o o  A l t im o s  s i n c e r o s  a p l a u s o s  q u e  e l  p d b l i c o  p r o d i -  
gA a  l a  o b r a  u n im o s  l o s  n u e s t r o s  rads e n t u s i a s t a s .
MaRana d l t i m a  f u n c iA n  y  d e s p e d id a  d e l a  c o m p a h la  p o -  
n ie n d o  e n  e s c e n a  l a  h e r m o s a  c o m e d ia  d e  l o s  h e r m a n o s  Q u in ­
t e r o ,  "La d i c h a  a Jen a"  y  " L os d e  L ara"  o b r a  e n  q u e  l o s  a c ­
t o r e s  e j e c u t a r d n  t o d a s  l a s  m o n e r la s  q u e  p o s e e n ,  y  s o n  k o u h a a  
c a n tA n d o s e  " c o u p l e t s " ,  b a i l a n d o  e l  " c a k e " , n d m ero  d e l  o r fe A n  
y  dem d s a c c e s o r i o s .  La d e s p e d id a  s e r A  s e g u r a m e n t e  un l l e n o , "
( 2135)
"L a te m p o r a d a  h a  t e r m in a d o  b r i l l a n t e m e n te  : un l l e n o  
c o l o s a l ,  m u c h ls im o s  a p l a u s o s  y  e n t u s i a s t a  d e s p e d i d a ,  T odo  
d e  l o  m e r e c e  l a  e x c e l e n t e  c o m p a h la  d e  L a r a  q u e  m ahana r e a n u -  
d a  s u s  t a r e a s  e n  P a m p lo n a .
La n o v e d a d  d e  e s t o s  d l t i m o s  d l a s  h a s id o  l a  r e p r e s e n -  
t a c iA n  d e  l a  c h i s t o s s l s i m a  c o m e d ia  " E l  t e n o r i o  m o d e r n i s t a " ,  
en  q u e  e l  a u t o r ,  n u e s t r o  q u e r id o  a m ig o ,  e l  i n g e n i o s o  e s c r i t o r  
D . P a b lo  P a r e l l a d a ,  c o n o c id o  e n  4 1  mundo d e  l a s  l e t r a s  p o r
(2135 ) Diario de Burgos : 3 de Julio de 1909
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" M e litA n  G o n z A le z " , h a  h e c h o  v e r d a d e r a  g a l a  d e  a u  t a l e n t o ,  
h a c i e n d o  e n  e l l a  p r o f u n d a  s A t i r a  d o c e r e  d e l e c t a n d o ,  d e  e a e  
e s p i r l t u  m o d e n ia t a  q u e  b i e n  b a J o  1  fo r m a  d e  g l a u c o  o en  
o t r a g  d i v e r s a a  m a n i f e s t a o i o n e s  h a  q u e r i d o  ir a p e r a r  e n  l a  l i -  
t e r a t u r a  d e  l a  t i e r r a  p a t r i a ,  t r a t a n d o  d e  d e r r o t a r  o p o r  l o  
m e n o s de i g u a l r s e ,  a l  r i c o  id io m a  c a s t e l l a n o .
A s i  com o e l  g r a n  C e r v a n t e s  r i d i c u l i z A  e n  a b o s l u t o  l a  
a n d a n t e  c a b a l l e r i a  e n  su  i n m o r t a l  O u i j o t e ,  y  mAs t a r d e ,  l o s  
p o e t a s  y  c r i t i c a s  a e  m o fa r o n  B a s t a  c o n s e g u i r  d e s t e r r a r  e l  
e s t i l o  g o n g o r i n o ,  a s !  P e r e d a l l a ,  c o n  s A t i r a  f i n a  y  p o n z a n -  
t e ,  tm o a n d o  com o cam po d e  a c c iA n  l a  o b r a  d r a m d t ic a  mAs p o ­
p u l a r ,  l a  p r o d u c e iA n  d e l  g r a n  Z o r r i l l a ,  D . J u a n  T e n o r io ,  l a  
t r a n s f o r m a  e n  g l a u c o  c o n  t a l  h a b i l i d a d  y  r i q u e z a  d e  i n g e n i o ,  
q u e  c a d a  f r a s e ,  c a d a  e s c e n a  e s  un v e r d a d e r o  p o r t e n t o  y  mo­
t i v e  d e  r e g o c i j o ,
E l  s e f io r  P a r e l l a d a ,  r e b u s c a d o r  i n c a n s a b l e  d e  " s a p o s  
l i t e r a r i o s " ,  f u s t i g a d d r  p e r p e t u o ,  d e  l o s  " p e r c e b e s  e s c r i -  
t o r e s " , h a  c o n d e n s a d o  e n  s u  o b r a  l a  g r a c i a  q u e  p o s e e  y  s u  
e x t e n s o  c o n o c im i e n t o  d e l  h a b l a  c a s t e l l a n a  y  a u  a n t i t e s i s  
a l  m o d e r n ism e  g a l u d o .  La o b r a  fuA  p r e m ia d a  c o n  J u s t a  y  c a r i -  
f io s a  o v a c iA n  o b l i g a n d o  a l  a u t o r  a  p r e s e n t a r s e  e n  e l  p a l c o  
e s c A n i c o .
N u e s t r a  s i n c e r a  e n h o r a b u e n a  a l  a u t o r  y a  n u e s t r o  c a r i -  
f lo s o  a m ig o .
L a i n t e r p r e t a c i A n ,  i n m e j o r a b le  a  p e s a r  d e  l a s  g r a n d e s  
d i f i c u l t a d e s  q u e  e n f t i e r r a  y  l a  p r e s e n t a c i A n  l u j o s i s i m a ,
A n o ch e  fuA  l a  f u n c iA n  d e  d e s p e d i d a ,  y  t a n t o  e n  "La  
d i c h a  a j e n a ” , com o e n  " L o s d e  L ^ r a " , o y e r o n  t o d o s  l o s  a c t o ­
r e s  m u ch o s a p l a u s o s  p o r  s u  a f i l i g r a n a d o  t r a b a j o .
La com paR Ia h a  h e c h o  u n a g r a n  l a b o r  a r t l s t i c a ,  d e  r e -  
s u l t a d o s  p e c u n i a r i o s  y  a l  a b a n d o n a r n o s ,  1 1 e v e n  c o n s i g o  un a  
p A g in a  mAs d e  o a r iH o  d e  B u r g o s ,  p o b la c iA n  en  l a  q u e  y a  s e  
h a n  h e c h o  l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  t e m p o r a d a  d e  f e r i a s .  A t o ­
d o s  l o a  a r t i s t a s  y  a l  i n t e l i g e n t e  r e p r é s e n t a n t e ,  D . TornA s  
A l e n z a , d a m o s c i n c e r a  d e s p e d i d a ,  d e s e a n d o l e s  n u e  l a  t o u r n é e  
d e  v e r a n o  s e a  t a n  g l o r i o s a  c u a l  e n  B u r g o s  l o  h a  s i d o . "  ( 2 1 3 6 )
( 2136 ) Diario de Burgos : 5 de Julio de 1909
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P a r a  r e a l i z a r  l a  m ism a t e m p o r a d a ,  l a  d e  F e r l a s ,  v o l -  
v l 6  l a  C om paH la a l  aHo a l g u i e n t e  a  B u r g o s ,  d e b u t a n d o  e l  d l a  
2 4  d e  J u n i o .
La p r e s e n t a c i A n  d e  l a  m ism a y  e l  r e d u e r d o  d e  s u s  pos_i 
t i v a s  a c t u a c i o n e s  en  l o s  a c t o s  a n t e r i o r e s ,  q u e d a  f i e l m e n t e  
r e c o g i d o  e n  e l  s i g u i e n t e  a r t i c u l e :
"Y a e s t A  e n t r e  n o s o t o r o s :  l o s  d e l  aHo a n t e r i o r ,  l o s  d e  
h a c e  d o s  a H o s ,  l o s  q u e  p o r  e s p a c i o  d e  a l g u n a s  te m p o r a d a s  -  
c o n s e c u t i v a s  d e  f e r i a s  n o s  v i s i t e i n ,  s i n  q u e  e l  p A b l i c o  s i e d  
t a  n u n c a  l a  m en o r  m o l e s t â a ,  p o r q u e  l o  b u en o  n o  c a n s a  n u n c a *  
m ucho mAs s i  s e  s i r a e  c o n  e l  e s m e r o ,  d e  l a  p u l c r i t u d  y  l a  
e d u c a c lA n  a r t l s t i c a s  c o n  q u e  l o s  d e  L a r a  p o n e n  on  e s c e n a  s u  
s e l e c t o  y  v a r ia d o  r é p e r t o r i e .
P o r  e s o ,  A p e s a r  q u e  c o n t a d l s i m o s  d i s i d e n t e s ,  a l  p e -  
d i r  a l  t e a t r o  e s t a  co m p a H la  p a r a  f e r i a s ,  a l e g a b a n  s e r  mUcho 
L a r a ,  s e  h a n  v i s t o  d e s v a n e c i d a s  e s t a s  q u e j a s ,  a n t e  e l  e n t u -  
s i s a s m o  q u e  h a  r e i n a d o  p a r a  h a c e r  e l  a b o n o ,  c u y o s  p e q u e f lo s  
i n c i d e n t e s  v a  c o n o c e n  n u e s t r o s  l e c t u r e s ,  y  e n  e l  c u a l  p u e d e  
d e c i r s e ,  s i n  e x a g e r a c iA n  a l g u n a ,  q u e  f i g u r a  t o d a  l a  s o c l é -  
d.)d b u r g a l e s a ,  s u p e r a n d o ,  c o n  m u c h o , a l  d e  a n t e r i o r e s  a H o s .
Y e s  q u e  l o s  d e  L a r a ,  a p a r t é  d e  s u  i n n e g a b l e  o o n d ic lA n  
a r t l s t i c a ,  r e u n e n  e l  d o b l e  m é r i t e  d e  s e r  l o s  p r o p a g a n d i s t a s  
e n  p r o v i n c i a s  d e l  m o v im ie n t o  l i t e r a r i o  t e a t r a l ,  q u e  d u r a n ­
t e  l a  te m p o r a d a  d e  i n v i e m o  e s t A  f o r z o s a m e n t e  c e n t r a l i z a d o  
en  l o s  t e a t r o s  d e  l a  c o r t e ,  s i n d o  e l  d e  L a r a  e l  p r e f e r i d o  
p o r  t o d o s  l o s  a u t o r e s  q u e  f i g u r a n  e n  p r im e r a  l l n e a  e n  a q u e l  
g é n e r o  d e  l i t e r a t u r a .
En B u r g o s  s e  l e s  a c o g e  c o n  a i n g u l a r l s i m o  c a r i H o ,  v i -  
n ie n d o  a  é e r  com o uno d e  l o s  n iim e r o s  i n d i s p e n s a b l e s ,  y  q u i -  
zA s e l  mAs a s l i e n t e  d e l  p r o g r a m s  d o  f e r i a s .
P o r  e s o ,  a y e r ,  c u a n d o  s e  l e s  v iA  d e s c e n d e r  d e l  t r e n ,  
d e s p e r t a r o n  un m u r m u llo  d e  s i m p a t l a .
A q u é l e s  S im A -R a so , e l  a c t o r  i n f a t i g a b l e ,  q u f ,  c o n  -  
s u  t a l e n t o  y  f l e x i b i l i d a d  en  e s c e n a ,  h a  c o n q u i s t a d o  un p r e  
f e r e n t e  l u g a r  a q u é l l a ,  L e o c a d ia  A lb a ,  l a  q u e  f u é  a p l a u d i d a  
t i p l e ,  y  en  e l  g é n e r o  A q u e  h o y  s e  d e d i c a ,  e s  d e  l a s  p r i ­
m e r a s  f i g u r a s ;  a q u e l l a  J o v e n ,  v i v a r a c h a  y  r i s ü e f l a ,  l a  P a r -
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dito, el encanto de los de Lara, la monIsIma actriz que ae 
capta desde el primer memento las générales simpatlas de - 
cuantos pdblicos la admiran; la pareja que va del brazo, - 
Celia Ortiz, dibtinguidlsima dama Joven y Ricardo Puga, el 
creador de Crispin y Freed, y el mejor intérprete del tea­
tro de Benavente.
Los que les aiguen la Toscano, Mora, Mata y Romeita, 
digno continuador de las glorias de la farailia de tan ilus 
tre apellido.
Este ado hay una innovaciAn: faltan Matilde Rodriguez 
y Pepe Rubio, las dos figuras que quedaban del primitivo La­
ra, artistas de gloriosa historia, pero A los que la fatal 
ley del tiempo, que no perdons ni aAn el santuario del arte, 
ha hecho retirar de escena.
Tampoco vienen Barraycoa ni Lola BremAn; ambos perte- 
necen A otras compaflia: en sustituciAn de unos y otros te- 
nemos A Conchita Ruiz, distinguidisima actriz de laureada 
carrera escAnica; Manrique, acogido sin reserva alguna con 
gran aplauso, y Mariano de Larra, directory actor tan emi- 
nente que puede decirse que Al y Balaguer han sido la mAs 
genuina representaciAn de ese gAnero especial que ha cons­
tituido durante muchisiraos aHos el répertorie de Lara.
iY aquel otro que con el gabAn al brazo, adoptando 
taorAmaca postura, corre de un }»ado para otro, ultimando - 
loa detalles del desembargue?.
Ese es TomAs Alenza, peritisirao représentante que —  
durante muchos aHos lleva con gran acierto el timAn de loa 
de Lara, y al que en la presente temporada tendremos oca­
siAn de aplaudirle como autor.
Sean todos bien venidos y que los excelentes auspi- 
cios con que comienzan se vean coronados con un felicisimo 
Axlto." ( 2137 )
BorrAs.
Contrariamente a lo que se esperaba, no respondiA en 
esta ocasiAn, el debut, a lo que la CompaHls significaba
( 2137  ) D ia r io  de B urgos : 23 de Ju n io  de 1910
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para el pdblico de Burgoa.
DEBUT DE LA COMPARIA
"i,Me permiten los queridos lectorea que haga una de— 
claracidn, aunque parezca al~o inveroslmll? Pues voy A ha- 
cerla: para la mayorla del pdblico que anoche atistid el co 
liseo no debutd la compafila de Lara.
Una de lag muchas dificultades que encierran los asun 
tos teatrales es el reparto del trabajo y la adaptaciAr A 
los pdblicos, y ayer era necesario presentar al actor eue 
dignlsimamente ocupa el primer luqar, Marinao Larra, cuyo 
vasto y aplaudido répertoria es completamente distinto del 
que hoy puede decirse estA en moda; y para logar tal ptjeto, 
forzosamente hubo necesidad de acudir A una de las obras - 
favoritas de aquel, GonzAlez y GonzAlez, en la que hace, co 
mo en todas, una verdadera creaciAn, pero que A pesar de ello
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al pdblico no le satiafizo por complet©, en primer término, 
porque hubiera deaeado una comedia menos vista que la obra 
de Pina Dominguez, algo de los de Lara, propiamente dicho, 
y ademAs, porque, como obra del ropertorio antiguo, los de^  
mAs actores, acostumbrados al ambiente real que hoy domina 
en el teatro modemo, no estugieron A la al tura que merece 
la justa reputaciAn artlstica de que vienen precedidos,
A esto se debe, por tanto, la frialdaa que reinA A la 
termlnaclAn de loa dos actos, tributAndose el aplauso del 
final de la obras solo al veterano actor.
Y como cuando la fortuna se muestra qdversa no admi- 
te términos medios, tampoco favoreclA la suerte al entremés 
llrico de los seHorea Casero y Ballesteros, El sueHo es vi­
da, que se salvA del fracaso toial gracias A la esmeradls_i 
ma interpretaciAn que obtuvo por parte de la seHora Alba, 
que egtuvo inimit ble, seMora Ruiz y seflor SimA Raso: hecha 
por otros actores, no llega al final.
Es obra basada en costumbres y frases madrileflas, que 
pasan en su mayorla desaperaibidas para los pdblicos de pro^  
vincias y que adolece del grave defecto del cansancio; cuon 
do el protagonista del entremés despierta del penado suefîo 
que le embarga, el pdblico se encuentra totalmente dorraido 
y al sueflo acompafla el silencio que rein'o en la sala A la 
terminaciAn,
Ahora oomprenderAn los lectores por quA hice aquella 
afirmaciAn al empezar y por quA espero el "desquite"; para 
tributar el aplauso que merece compafila tan perfects cual 
los de Lara,
Seguramente en sucesivas noches han de presentarse - 
ocasiones sobradlsimas de lograrlo.
RorrAs.
Mafiana se pondrAn en escena La ducha y La cAscara —  
amarga. " ( 2 1 3 8  )
El sAbado, 25 de junio, se escenificaron "Roberto el 
diablo", comedia en un acto y "El Paraiso" (estreno), obra 
de los sefiores Paso y Abati.
( 2138  ) D ia r io  de B urgos : 25 de ju n io  de 1910
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A partir de esta fecha, el panorama crltico camblA t£
talmente:
"Ahora si. Son ya los de Lara, con su selecto réper­
torie, con loa actores de la el gante bonboniere de la ca­
lle de la Corredera., distinguidisimo templo del arte, en el 
cual la sicalipsis, lo pomogrAfico, lo grotesco encuentran 
un clique tan insuperable, que les es imposible penetrar en 
su recinto: ese es el verdadero teatro y sus jomadas han 
de ser siempre gloriosas.
Por eso hay que relegar al olvldo la frialdad de la 
primera noche, pues si aliquando bonus dormitat Homerus y 
se perdonaba al gran poeta griego, ipor cjué no se ha de dis 
pensar un ligerisimo descuido, cuando se ve compensado con 
trabajo tan hermoso como el efectuado en las noches del sA­
bado y domingo?.
La novedad del cartel la ha contituldo el estreno dé 
la c&istosfsima comedia de Paso y Abati El Paraiso, obra 
del mismo gAnero que las demAs de aquellos autores, llena 
de situaciones cAmicas y tan cuajada de chistes de buena ' 
indole, que el pdblico es mantiene durante toda la repres— 
sentacidn en continua carcajada. Sobresale el acto segundo.
Su interpretaciAn, irréprochable: el primer lugar para 
SimA Raso, actor eminente, porque asi puede llamarse al qué 
como Al hace verdaderas y distinatas creaciones en cada uno 
de los personajes que represents, siendo su dicciAn adéma­
nés y forma de caracterizarse otros tantos destellos de —  
arte. Sin disputa es la figura preferente de la compaHla.
A Leocadia Alba, su mejor elogio es adjudicaria con 
estricta justicia el titulo de dignisima sucesora que aque­
lla erainencia de glorioso recuerdo que se llamA Balbina Val 
verde: situaciAn A escena encoraendada A ambos artistaè es 
motivo en el pdblico paraun general asentimiento de apaluso.
T.ïïJy bien las seHoras Ortiz y Toscano, como aAi mismo 
los sefiores Mora y Romea.
En el precioso juguete de Linares Rivas En cuarto cre- 
ciente, como en la delicada comedia de R mos CarriAn Mi ca­
ra mi tari, alcanzaron nutridos aplausos los artistas mencio-
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nados, sePlorlta Pardo, sefioras Ruiz y GAmez y sefiores Puga 
y Manrlque,
Estamo8 ya en pleno Lara; dlsfrutando la selecta y 
nomerosa concurrencia que al teatro acude del ambiente de 
aana literatura que se prometiA al anunciarse la temporada.
Mafiana estreno de la obra de los Ouintero DoHa Cla­
rines, que viene precedida de gran fama, y la producciAn de 
Santiago RusiHol Alivio de luto. " (^139 )
BorrAs.
EL- DE LA CASA
"Todos los autores, que, dando una producciAn al tea­
tro, revelan facultades para seguir con Axito cultivando 
tan dif foil gAnero literario, crean una escuela caracterf s^ 
tica de cada uno, ya basada en los asuntos que llevan A la 
escena, ya en la fom« de présenta ries.
Tal sucede con Benavente, loa Quintero y Linares Ri­
vas, mentenedroes hoy del arte escAnico, aunque una de las 
circunstancias que dan al primero de ellos la suprmacia sobre 
loa demAs, es la universalidad de asuntos que ha tratado.
El notable literate Martinez Sierra, no podia suatraer- 
se A la citada regia, y ha creado tambiAn una escuela espe­
cial, cuyo earacter distintivo es tratar en sus obras de pro­
blems s intimos de la vida familiar, en ouya reaoluciAn ha 
triunfado con Axito grande.
Prueba palpable de lo expuesto, es L& sombra del pa­
dre, y sus antAtisis Kl amo de la caso, superior, en mu jui- 
eio, esta Altima producciAn, A aquAlla.
Con un lenguaje castizo, un diaïogo fiuidisimo, y una 
abundancia de conceptos A cual mAs graddiosos , Martinez - 
Sierra présenta en El araa de la casa la figura de una mujer, 
que, bajo el caracter antipAtico, en la mayoria de los ca-4 
S O S ,  de madrastra, sabe conquistarse el lugar de segunda ma­
dré, A fue rza de lAgica persuasiva, constancia sin igual 
en las faneas domAsticas, y, sobre todo, un talento especial, 
para hacerse respetar y querer, por la admiraciAn de las -e 
cualidades que la adornan, de cuanros la recibieron con mar-
( 2139) D ia r io  de Burgos t 21 de ju n io  de 1910
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cada hoDtilidad, al no adraitir la suplantaciAn del pueato 
de verdadara madre, figura sacroaanta en toda familia,
^^rtinez Sierra no acaba de définir, en el primer ac­
to, ai la tranquiliddd de eapfritu que reina en el esposo 
con la aegunda mujer ea debido A la falta que en aquella 
casa se notaba de la mujer que administrara y sin la cual 
no hay orden ni economla posible, 6 por haber encontrado 
en aquella la satiafacciAn de goces morales que no halrlarà 
en la qulraera, que el aitor deja entreves como bonita, bue­
na y honradisima, pero al parecer no llenando por complété 
los deseos del esposo.
De esta duda que en el espectador se suscita, depen­
ds la frialdas que, dentro de la admiraciAn, déjà el acto 
primero, por creer hollada la memoria de aquella mujer* - 
digna de todo respeto, por el solo motivo, si mAs no reunijà 
re, de haber sido madré de aquellos hijos, quedesde edad p_è 
quefla la perdieron para siempre.
El segundo acto es admirable, pues ademAs de haber - 
mAs viveza en la escena, el autor desarrolla de modo magis­
tral el argumente espuexto, especialmente en el cabio que 
se opera en la madrastra, al convencerse de que, ante el 
desorden que en la casa reian, es necesario apelar al su­
premo recurso del mandats imperativo, sin reserva alguna, 
paea constituir la verdadera familia y en ella ocupar el 
lugar que la corresponde. El autor slava con suma discrec- 
ciAn el escollo que intencionadamente présenta de la fuga 
con el novio de una de las hijas.
La comedia debe terminar con la salida de la casa de 
tiita Genoveva, no habiendo debido apelar el autor A la nota 
dramAtica de descubrir que la protecciAn que la madrastra 
habfa encontrado en el hijo varAn, no era por respeto, sino 
por curifio sensual.
La comedia, como obra teatral, es grandiosa, y, como 
modelo de lèteratura, verdaderamente admirable.
Para su interpretaciAn no caben mAs que elogios jus- 
tlsimos: aquello fuA un encaje de filigranas.
Oonchita Ruiz demostrA ser la eminente kctria que —
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tantos aplausos ha conquistado siempse: dijo con gran ta­
lento, y, sobre todo, lo que en el argot de bastidores se 
llama frescura de boca incomparable.
Muy bien las seHoritas Pardo y Toscano, seHora Alba
y seHores SimA Raso, Romea y f%norlque.
El ama de la casa eg de lo mAs hermosa del ropertorio 
de Lara, por la interpretaciAn ÿ la bondad de la obra."( 2140)
BorrAs.
doRa clarines
"Es de las obras de los Quintero, salvadaa A pulso - 
por la compaHia de Lara, aunque por parte de alguna de las 
actrices se notais conocida deficiencia.
Si los celebrados autores hubieran anunciado la obra 
como concurso de diAlogos, seguramente habieran triunfado; 
pero como obra teatral, ajena por complet© al gAnero que -
ellos oultivan, résulta de una languidez abrumadora, sin que
la salve de este defecto la riqueza de pensamientos que con- 
tiene.
El silencio del pdblico fuA la dejor prueba de que la 
obra no obtuvo Axito frinco, d pesar de la esmerada inter­
pretaciAn que, siIVO la mencionada excpeciAn, obtuvo.
Anoche ha te n id o  lu g a r  en S a n ta n d e r  e l  e s t r e n o  de l a
( 2 1 4 0 ) D ia r io  de Burgos : 28 de ju n io  de 1910
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parodia de Intereses creados, Crispin y su compadre, origl 
nal de nuestro particular amigo D. TomAs Alenza, siendo un 
Axito.
AquI se estrenarA dentro de breves dlas." ( 2141 )
BorrAs.
Por su parte. La Voz de Castilla, en su critica tea­
tral, ppinaba asi de la CompaHla y de algunas de sus obras
puestas en escena.
EL AMA DE LA CASA
"No es preciso ahblar de "El espejo del aima" Es sopo 
rlfero en grade sumo. Conviens dejar la tal obrita en un dis- 
creto olvldo.
Por el contrario "El ama de la casa" merecid justa- 
mente un senalado Axito.
La obra de “‘artlnez Sierra estA llena de bien obser­
va das realidades. Ante los espectadores se ofrece, gracias 
al arte del exquisite literaéo, descarnadas, duras tal —  
vez, pero ex-ictas escenas de la vida, que tienen un agridul 
ce sabor 4’^® deleita y emociona.
SimA Raso A la altura de siempre, ;colosalI.
La Srta. Ruiz demostrA lo mucho que vale, justifican— 
do que es una de nuestras primeras actrices.
La srta. Pardo encantadoraa de ingenuidad y de gracia.
La srta. Alba cosechA grandes aplausos por su acaba- 
da labor.
Los demAs intArpretes contribuyeron al Axito de la - 
bella comedia de "artInez Sierra." ( 2142)
DOSa CLARINES
5 La verd-id! ^Se puede decir siempre en la vida? &Es- 
tamos seguros al exponer de una manera terminante, clara, 
rotunda, nuestro parecer que peseemos entera la verdad? iY 
aun posedndola, nerA discrète, poortuna decir en cualquier
instante la verd id? iPodrlamos vivir en sociedad, cominicar-
(2141 ) D ia r io  de Burgos : ?9 de ju n io  de 1910
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nos con nuestros amigos, con nuestros parientes, con las - 
personas A las que no nos une ningAn afecto, si A todas —  
horas estuviAramos diciAndoles nuestro juicio sobre sus —  
actos nuestra verdad, la que nosotros tenemos por verdad y 
que acaso no sera la Verdad?
En el mundo bajo la capa de una exquisita urbanidad 
-esa "hoja de parra del egoismo" que decia el filAsofo- se 
esconden las miserias las mezquindades. Vivimos en un ambien 
te de farsa, de engaHos, de hipocreaias, Y lo bonite es que 
todos aabemos que estâmes representardo una comedia, que - 
nuestras palabras no son el eco de lo que nos dice nuestro 
corazAn, y la dulzarrrona frase halagadora estA simpre en 
nuestros labios, y aunque en la murmuraciAn desahoguemos nues­
tro Anime, nos falta valor para deaafiar de trente, cara a 
cara, todas las consecuencias de la sincerdidad.
Los Ouintero, no con la maestria que acostumbfan, ban 
querido, ponderar la conveniencia de que, sin ambajes y ro­
deos hasta con crudezas, se expresan los sentimientos. El 
tipo de DoHa Clarines es irreal; la verdad no es la grosé­
ria. A los Quintero les falta ese estudio piscolAgico de las 
aimas que posee en grado superlative, el gran Benavente.
El primer aoto es preciosisimo. En el segundo hay me­
mentos interesantes de gran fuerza dramAtica.
En la interpretaciAn, como siempre, descollaron la 
Srta. Alba, inimitable por su naturalidad y exacts compren- 
siAn del papel de tata, y el gran SimA Raso. Muy bien la Sra. 
Ruiz; asi como la Srta. ^ardo -algo exggeradilla A ratos- 
la Sra. Echegarria y los Sres. Pfciga y Romea.
El juguete "Alivio de luto" es una majaderia en cua- 
renta minutes. Parece mentira que sea de quien es.
ResultarA al-o dure el juicio, pero le escribimos —  
influidos por el amer A la claridad que se nos ha peqado de 
DoHa Clarines.
CARLOS VVILF.
FunciAn para hoy:
"La Ducha" y "La CAscara Amarga". " ( 2143 )
(2143 ) La Voz de C a s t i l l a  : 29 de ju n io  de 1910
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LA FAYA3ADA DE ANOCHE
"No tenemos que ir mafiana d los titeres. Anoche la - 
compaHia de Lara hizo unos trabajos dignos de la compafifa 
FeijAo 6 Alegria, que cansaron la admiraciAn de propios y 
extranos.
El Sr. Mora que continuamente se las echa de graoio- 
30, nos conveniiA anoche de que no tiene pizca de gracia* * 
y el sefior Larra, que représenta siempre lo mismo, sin oaA 
biar de actitudes ni de recursos, todos los papeles, abu- 
sA del morcilleo con una tranquilidâd asombrosa. ;Por Dioé 
senores, que Burgos no es Catarrocha de Arriba!.
Si al pdblico ingénue y sencillo de ferlas te gusta 
esos déplantés, prodimenaelo en funciones extraordinarias* 
pero no hpy derecho para hacer sufrir al abono los program!- 
tas que le estdn dando d todo pasto.
Y una ohservaciAn. El hablar con naturalidad, no ooh— 
siste en hacerlo de tal modo que no llege d oido de los ès— 
pectadores, ni adn de los de primeras filas de butacas, 16 
que se dice en escena.
C. W.
Funciones para hoy: "Francfort" y "La CizaHa". " (2^44 )
Por su parte el Diario de.Burgos, siguiA alabando a 
la Compaflia y las obras puestas en escena has a el dia 5 de 
julio en que, se despidIA el elenco artistico del pdblico 
burgalAs.
"Entre lo mucho bueno que existe en el teatro de los 
Ouintero, indudablemente, una de sus mejores obras es Amor 
sobre todo, cuando se interpréta de modo tan magistral como 
anoche lo hizo la compaflia Lara, no pudiendo ci tar aislada— 
mente el nombre de ningdn artista, pues para todos hubo —  
palaudos y todos merecen sincere elogio.
Los pelmazos, es un juguete escrito sin pretensiones, 
escrito con ese lenguaje popular en loa barrios bajos de - 
Madrid, del que tan glorioso partido ha sacado el reputado 
escritor seflor LApez Silva.
( 2144 ) La Voz de C a s t i l l a  : 30 de ju n io  de 1910
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La obra abonda en situaciones cAraicas, que entretienen, 
siendo un recurso muy oportuno el trozo de cante "jondo", - 
intercalodo en una de sus escenas, y que anoche sirviA para 
demostrar una habilidad mds, entre las muchas que posee la 
encantadora Pardito.
Para tan simpdtica actriz y SimA Raso, que estuvo co­
losal, fueron loa aplasusos, alcanzdndolos también el inge­
nioso Romea, que, ademds de "buen tabemero", manifesté ser 
excelente tocador de guitarra.
^Hana, estreno de la aplaudida parddia de Intereses 
creados, Crispin y su compadre, que con aquella inmortal - 
obra de Benavente completarA el czrtel.
A peticiAn de la casi totalidad del abono, se repite 
el lunes El ama de la casa, que ha sido el indiscutible —  
triunfo de la temporada," ( 2 1 4 5  )
BorrAs.
Lo bueno nunca cansa: la inmortal obra de Benavente 
Los intereses creados, es lo que el pdblico escucha siempre 
con verdadera admiraciAn, rindiendo anoche juste homenaje 
al autor y & los intérpretes.
Crispin y su compadre, es de las mejores parodias que 
se han escrito, no solo en cuanto al libro, sino también en 
la partitura: el geHor Alenza ha escrito una ingeniosisima 
parodia, fiel tetraro en cAmico de lo que en la obra de Be­
navente, demostrando el seHor LApez Ballesteros, autor de 
la mdsica, un perfects conocimiento del archive musical,
lo mismo en Aperas que en toda clase de zarzuelas.
La obra fué un complets éxito, siendo llnmado el senor 
Alenza A escena infinidad de beces A escuchar los unAnimes 
aplausos del pdblico.
Mafiana despedida de la compaHia, con la chistosa co­
media Los seHoritos y el apropAsito Los de Lara, en el que 
se ejecutarén ndmeros completamente nuevos." ( 2 1 4 6  )
BorrAs.
(2 1 4 5  ) D ia r io  de B u rg o s .2 de j u l i o  de 1910
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El jaevea, 25, de junio de 1914 debutA otra vez mdis 
en el Teatro de Periaa, Entaba formada por los siguientes 
artistas:
Director de escena; R^mAn PeHa.
Actrices; Leocadia Alba; Virginia Miera; Catalina —  
Bdrcena, Rosa Cantos; Eugenia Itlescus; Marfa MgiiAn; Marla 
Luisa Monero; Mercedes Pardo; Joaquina Pino; Carmen R. He­
rr ero; Carmen Seco.
Actores; Manuel Collado; NicolAs D. Perochlcot; Jos^
I short; Luis ^^ anïriqae; José Mora; Salvador Mora; Luis Pefla; 
RamAn Pena; Antonio P. Inderis; Jeads Terdesillas; Eduardo 
%ara?onzano.
Apuntadoresi Antonio Cabeza, Manuel CirAn, Vicente 
SAnchez.
Mag ginista; Antoniè Infante.
Représentante : TomAs Rodriguez Alenza
Se dieron 11 funciones; 10 de abono y la extraordina- 
ria el sAbado dfa 27, a beneficio del Hospital de esta po— 
blaciAn.
En las primeras funciones se representaron las obras 
siguientes;
Dfa 25 de junio: la come Ha en très actos: MADAME PE­
PITA, de D. Gregorio Martinez Sierra.
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Dla 26 de junio: eatreno de la comedia en dos actos 
y en prosa original de los seHores A, Quintero titulada 
LA CONSULBSA y la comedia en un acto de Sinibaldo Gutië- 
rrezî LOS CELOS DE MEBSEDTtaS.
Dla 27 de junio; FunciAn extraordinaria fuera de —  
abono a beneficio del Hospital de San Juan con la obra —  
CANCION DE CîJNA y EL SEXO DEBIL.
Después de sus primera actuaciones, la critica ha- 
cia un estudio de su labor artlstica y del valor de las 
obras repre sentadas.
"Con el éxito que podla esperarse, debutA anteanoche 
en nuestro teàtro principal la compaHla de -^ eira, poniendo 
en escena la comedia de Martinez Sierra Madame Pépita.
Esta es una de las compaHlas mAs iguales y complétas 
que hay en EspaHa, lo cual hace que sea verdaderamente popu 
lar en las provincias, tanto A mAs que en Madrid, donde cl 
pdblico llena A diario el lindo teatrito de la Corredera,
Su personal nos es tan conocido y familiar como si le tra- 
tAsemos corrientemente.
En répertoria, siempre escogido, es de los que atraen 
infaliblemente los aplausos. No es, por tanto, extraPto, que 
el pdblico de Burgos haya respondido, como lo hace siempre 
que se trata de buenas compaHlas, con un abono nutrido que 
llena por oompleto los palcos y plateas, y en cuya lista 
figuran las familias mAs distinguidas de la poblaciAn.
En la funciAn de-anteanoche obutvo Madame Pépita, una 
interpretaciAn esmeradlsima, en la que se distinguieron las 
seHoras BArcena y Pardo y los seHores PeHa, Isbert y ffenri- 
que, A quienes el no muy numeroso pdblico aplaudiA ën varias 
ocasiones.
Anoche se estrenA La Consiesa de los hermanos Quinte­
ro, obra recientemente estrenada en Madrid, que ocasionA muy 
diversas apreciaciones de la critica.
Realmente, observase una gran diferencia entre loa - 
dos actos; en el primero brilla con toda su fuerza el arte 
exquisito y el ingenio siempre fértil delos autores; el se­
gundo decae, se sale del campo saintesco peculiar de los -
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Ouinteroa, y se halls tan escaso de interéa como sobrado 
de inveoslmllitud en su ambiente, en el carActer de loa — 
personajes y en el desenlace. No es, ciertamente, obra 
esté A la altura de la reputaciAn de sus autores.
La ejecuciAn fué impecable. En ella destacaron Joaqiil 
na Pino y Mereeditas Pardo, que fueron muy aplaudldas, ael 
como el sefior PeHa, aunque no es papel que se adapta bien 
A sus facultades.
Los celos de Mereeditas es un juguete que estrenA li 
Pardo en su beneficio, y en él luce sus talentos la simpA—
1 ica Mercedes, que fué aplaudidlsima, asi como los seHoreé 
Manrùque y PeHa." (2147 )
"Dos llenos completes se han registrado en las funcio­
nes dadas por la compaHla de Lara anoche y anteanoche. La 
del sAbado fué A beneficio del Hospital de San Juan, poniAn- 
dose en escena "CanciAn de cuna" y "El sexo débil"* ambas 
muy bien interpretadas.
Anoche se estrenA la comedia de Martine* Sierra "Ma­
drigal", obra perteneciente A ese género sentimental puésto 
en boga por alg mos autores, que han traldo a nuestro teatro 
un exceso de ternura, con ribetes de esndiblerla, género - 
de nuevo cuHo, casi siempre endeble y poco varonil, A vecès 
falso y convencional, pero de éxito seguro, sobre todo entre 
la parte femenina del pdblico. Y no decimos por esebo"Madri- 
gal", pues se trata de una obra en que afortunadamente no sé 
abusa de los efectisimos fAciles que sulen abundar en esta 
clase de comedias. Esta se halla bien concebida y desarro- 
llada con bastamte acierto, aunque adolece, como «si todas 
las del aitor, de cierta languidez, por la excesiva prolon— 
gaciAn de algunas escenas. El desenlace es un poco preci— 
pitado y frlo.
Todos los artistas que tomaron parte en la represen—
taciAn estuvieron bien, muy bien, pero los honores del --
triunfo correspondieron A la Sra. BArcena, que es uvo admira­
ble, haciendo gala de un gran espiritu de observaciAn, de
(2147 ) D ia r io  de Burgos ; 27 de ju n io  de 1914
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un gran temperamento exquiaito, y de una flexibilidad ma- 
ravillosa. Para ella fueron en primer término loa unAni­
mes elogios y los aplausos calurosos del pdblico. Acerta- 
dlsimas también estuvieron las senoritas Alba y Pardo, que 
bordaron sus respecttvos papeles.
EstrenAse también anoche el juguete cAmico, original 
de Apeles Mestres, y traducido al castellano por ^arellada, 
titulado "A la orilla del Ebro", obrita primorosa, con —  
simpAtico argumente, esmaltada con chistes de baena ley y 
con tipoB d&bujados de mano maestra.
La ejecuciAn irréprochable.
Al final, hizo su presentaciAn la incomparable artis­
ta Pastora Imperio, que, como era de esperar, obtuvo un —  
éxito clamoroso, como se ven pocos en Burgos. La gracia —  
gitanesca de ^astora; su movilidad asombrosa, sus actitudes 
y sus miradas, que se apoderan del pdblico y lo fascinan; 
el selllo personal!simo que sabe imprimir A sus canciones 
u sus bailes; la vitalidad y energia que rebosan en su ex- 
traRa persona, la leyenda misteriosa de sus amores; todo 
contribuye A rodear A Pastora Imperio de una aureola espe- 
ciallsima, que enloquece A los esnnctadores, arrandAndole s 
aclamaciones y aplausos.
Los que escuchA anoche la gentil sevillana Eueron de
los que hacen época. iQuién habla dicho que él pdblico --
burga&és es apAtico y frio? Si lo es, la Imperio tuvo el 
mAgico poder de romper el hielo y caldear la atmAsfera has­
ta temperatura del Senegal." (2148 )
"EL BIEN PUBLIGO" , pue s to anoche en escena, agi*adA
poco, lo cual no es extraHo, pues se trata de una obra --
bastante mediocre, de esas que el pdblico provinciano no 
vomprende por qué obtienen éxito en Madrid. En el desempe- 
Ro se lucieron la seHorita L'ardo y los SeHores Manriiue y 
PeHa.
El sainete "LA MOCITA DEL BARRIO" gustA mucho y fué 
muy aplaudido.
(2148 ) D ia r io  de B urgos : 29 de ju n io  de 1914
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Pastora Imperio continda lo?rindo ruidosas ovaclonea 
atmque el pdblico que aqul no puede renovarae todas laa nj 
chea como en laa f^ randea poblaclonea, deaearla que variaeè 
al"o mda su répertorie.
F'incidn para maRana: Eatreno de la comedia en dos —  
actoa, de Luna y Costa, BN FAMTLIA, repreaentada en Lara - 
setenta nochea.
Eatreno del entremis de Parellada, REPASO DE EXAMEN.**
( 214'i
El dia 3 de julio ae eatrend "La mu.ler del héroe"
"EN FAMTLIA, de Luna y Costa, fue la obra pueata én 
eanena per la compaRla de "^ ara, alcanzando un gran 4x1 to* 
porque tanto la comedia como la interpretacidn que obtuvo 
fueron aplaudidaa con verdadero entuaâaamo. Es "En jfamilll5* 
una comedia de fonde delicado y tierno, de aana tendencia, 
con argumente tntereganté, sin neceaidbd de efectismos de - 
baia ley, y desarrollado con acierto.
En su desempeRo se diatln^uieron las aefioraa Alba y 
Ddrcena, que estuvieron inimitables en eus reapectivos pa-
pelea, y consiguieron ruidoaaa ovacioneg ..... Sambién «
tuvo ncertadlsimaa y fu4 muy aplaudida Mereéditas Pardo...
El .iu^ uete cdmico de Parellada, "Repaao de Examen" - 
sirvid a Merceditaa para iucirse una vez mda, y ganar nue* 
voa aplausos. Se trata de una aerie de caprichoaas eacenæ 
rebosantes de ingenio, que entretuvieron agradablemente aL 
pdbllco." ( 2150)
"Anoche ae eatrend con gran éxito el aainete en dos 
actos LA MTJJER DTI, HEROE, original de D. Gregorio Martine; 
Sierra.
A pesar de tltularse aainete, lo cual parece alejar 
todo pensomiento trascendental, la obra no carece de enjm 
dia, respirdndose en ella un ambiente sano y moral, una tm
(2149 ) D ia r io  de Bur go a : 2 de j u l i o  de 1914
( 2 1 5 0 ) Di i r io  de Burgos : 4 de j u l i o  de 1914
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H f  e a tlro Priffcjlp,u 1
m  F E R I A S  I
- ' 1 V  - :.l ...'il* . __ . • . . - . . * ' S
f i i g Q a o a  i t e r n e s .  p  l a #  Ü I f t  d c  t a  o o d iê ,  ^ .* '< ie  é b ô d o . ' I a  c ô m ê d l a  e n  d o g  a c t o a /
I F w f  ; I # #
7  fi j o g u e k  c ô n i l c o  e n  u n  a c t o ,  d e  D .  E n r i q u e  L d p e z  M a r i n  y  E .  C a t b a l l é t ,  t i t u l a d o
m o ^ e l b '
d e n c l a  a  g l o r i f i c a r  e l  t r a b a j o  y  e n s a l z a r  l a  s a n t i d a d  d e l  
h o g a r ,  q u e  l e  h a c e  a t r a c t i v o ,  A u nad o e s t o  h d b i lm e n t e  c o n  
s i t u a c i o n e e  c d m lc a s  b i e n  d e l i n e a d a a ,  r e s  i l t a  "L a m u je r  d e l  
h é r o e "  u n a  o b r l t a  r e c o n m e n d a b le  q u e  m e r e c e  a e r  e l o g i a b l e .
La s e H o r a  B â r c e n a ,  l a  s e K o r i t a  A lb a  y  l o a  s e f lo r e g  -  
P efia  y  M o ra , f u e r o n  muy a p l a u d i d o s .
"EL POLICHINELA" e s  un e n t r e m é s  q u e  t a m b ié n  a g r a d d  
m ucho a l  p d b l i c o ,  y  e n  c u y a  i n t e r p r e t a c l d n  e s t u v o  a c e r t a -  
d f s im a  l a  s e H o p i t a  ^ a r d o ,  q u e  h i z o  u n a  P e t r i l l a  d e l i c i o s a ,  
y  su p o  a r r a n c a r  a u t r l d o s  a p l a u s o s ,  j u s t a r a e n t e  c o m p a r t id o s  
c o n  e l  se P îo r  I s b e r t .
M afian a , d e s p e d ld a  d e  l a  c o m p a fila :
A l a s  n u e v e  y  m e d ia ,  l a  c o m e d ia  e n  d o s  a c t o s  MI GARA
MITAD.
L a c o m e d ia  d e  B e n a v e n t e ,  DE CERGA.
E l e n t r e m é s  d e  Ram os ^ '"artln , QUE NOS Ef'i'TIERRETT JUN­
T O S." ( 2 1 5 1  )
D i r i g i d a  l a  Gom paH fa p o r  E m i l i o  T h u i l l i e r ,  v u e l v e  a l
T e a t r o  P r i n c i p a l  d e  B u r g o s  e l  aKo 1 9 1 8 ,  t e n i e n d o  a s u  c a r g o ,
un aHo m à s , l a  te m p o r a d a  d e  F e r l a s .
(2151 ) D ia r io  de B urgos : 4 de j u l i o  de 1914
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C om enzd s a s  a c t u a c i o n e s  e l  d I a  2 6  d e  j u n i o  c o n  e l  e ^  
t r e n o  d e  "P l p i o l a " , e l  é x i t o  d l t i m o ÿ  e n  a q u e l l a  é p o c a ,  d e  
l o a  h e r m a n o s  A l v a r e z  Q u i n t e r o .
E l  r e s t o  d e  l a  C o m p a flfa , p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o ,  l o  —  
c o m p o n fa n :
A c t r i c e s . -  A lb a ,  L e o c a d ia ;  A l v e r d ,  V i r g i n i a }  G e la b e r t *  
H o r t e n s i a ;  I l l e s c a s ,  E u g e n ia ;  L o z a n o ,  R i t a ;  M én d e z , E l i s a ;  
F a lo u ,  M a r ia ;  P o n d e  d e  L e 6 n ,  C arm en ; S d n c h e z  A r i f lo ,  A m a lid «
A c t o r e a . -  A r i f lo ,  E m i l i o ;  B a l a g u e r ,  J o s é ;  P u e n t e s *  -  
F r a n c i s c o ;  G o n z a le z ,  F e d e r i c o ;  G dm ez, M ig u e l ;  I s b e r t ,  J o ^ é ;  
M a n r iq u e ,  L u i s ;  M ih u r a , M ig u e l ; M o ra , J o s é ,  P a c h e c h o ,  J o a ­
q u in ;  P e n a ,  L u i s ;  T h u i l l i e r ,  E m i l i o .
A p u n t a d o r e s . -  C a b e z »  A n t o n io ;  G ir d n  E m i l i o ;  G ém ez, -  
C a r l o s .
R e p r é s e n t a n t e  d e  l a  c o m p a H ia . Tom ds R . A l e n z a .
P i n t o r e s  e a c e n ô g r a f o s A m ords y  B l a n c a s .
E l R é p e r t o r i e  q u e  t r a j o  e s t a  v e z  l a  C o m p a flia  a  B u r g o s  
e sta b -»  fo r m o d o  p o r  l a s  m a j o r e s  o b r a s  d e l  m o m en to , e n t r e  l à é  
c u a l e s  p r è s  n t d  a  l o a  b u r g a l e s e s  v a r i o s  e s t r e n o s ;
C o m e d ia s  e n  t r è s  a c t o s :  P i p i o l a  ( e s t r e n o ) ,  M a r ia n e la *  
M aria  V i c t o r i a ,  Lo c u r s i .  L a  I n m a c u la d a  d e  l o s  D o l o r e s  (e js  
t r e n o ) .  En un l u g a r  d e  l a  M a n ch a , L o s  e n d e r o s  d e l  m a l ( e s t r e ^  
n o ) ,  C d s a t e  y  v e r d s  ( e s t r e n o )  y  o t r a s .
C o ra ed iu s en  d o s  a c t o s è  J a r a b e  d e  p i c o ,  Como h o r m ig a s ,  
D ona C l a r i n e s ,  La c o n s u e l s a ,  P o r  l a s  n u b e s .  DoHa M a r ia  O oro  
n e l ,  y  o t r a s .
C o m e d ia s  en  un  a c t o s  D e c e r c a ,  S in  q u e r e r ,  S in  p a l a ­
b r a s ,  C o n s o la r  a l  t r i s t e ,  P r e s a  d e  A r a n j u e z ,  C u a r e n t a  a H o s  
d e s p u é 3 ,  R e p a s o  d e  e x a m e n , C u e n to  i n m o r a l ,  M a r id o  m o d e lo ,
E l s e x o  d é b i l ,  y  o t r a s .
E l  a b o n o  q u ed d  f i j a d o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p r e c i o s :
S e  dardm  ocH o l î n i c a s  f u n c i o n o s  d e  a b o n o ,  r i g i e n d o  l o s  
s i g u i e n t e s  p r e c i o s :
P l a t e a s  d e  p r o s c e n i o ,  s i n  e n t r a d a ,  1 6  p e s e t a s  a b o n o  
y  2 0  d i a r i o ; p a l c o s  p r i n c i p a l e s  d e  i d .  s i n  i d .  1 0  y  1 4 ;  p l a ­
t e a s  y  p a l c o s  c o n  g a b i n e t e  s i n  i d .  1 6  y  2 0 ;  id e m  i d .  s i n  
i d .  1 4  y  1 8 ;  b u t a c a  d e  p a t i o  c o n  e n t r a d a ,  3 y  4» i d .  d e  p a l -
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CO con Idem, 2 y 3.
Lob im p u e s t o a  & c a r g o  d e l  p i i b l i c o .
D e s d e  e l  d I a  2 6  d e  j u n i o  h a a t a  e l  4 d e  j u l i o ,  d l t i m o  
d l a  d e  a c t u a o i d n  d e  l a  C om p aflfa  e n  e s t e  a ü o ,  l o a  é x i t o s  —  
a r t f a t i c o s  y  d e  p d b l i c o  s e  c o n t a r o n  p o r  r e p r é s e n t a c l o n e s .
ESTRENO DE P IP IO L A , d e  l o s  Q u i n t e r o .
" i Q u e r é i s  q u e  o s  d i ç a  q u i é n  e s  P i p i o l a ? .  P u e s  P i p i o l a  
e s  u n  p d j a r o  q u e  c a n t a  s i n  c é s a r ,  q u e  s a l t a  d e  ram a en  ram a  
s i n  p a r a r  un p u n t o ,  q u e  p o s e e  un c o r a z d n  g r a n d e ,  muy g r a n ­
d e ,  h e c h o  p a r a  e l  a m o r , un a im a  d i s p u e s t a  p a r a  l o s  s n c r i f i -  
c i o s  y  q u e  n o  s i e n t e  e l  v e r t i g o  d e  l a s  a l t u r a s ,  u n a  s e n s i -  
b i l i d a d  e x q u i s i t e ,  un a  f é r r e a  v o l u n t a d  y  un a s o m b r o s o  don  
d e  a s i m i l a c i d n .
U n id  6  e s t o  u n o s  o j o s  d i g n o s  d e  q u e  s e  l e s  a p l l q u e  e l  
m a d r ig a l  q u e  h i z o  p a s a r  à  l a  p o s t e r i d a d  d G u t i é r r e  d e  C e t i -  
n a ,  u n o s  p i  o s  d i q i i n u t o s ,  un  t a l l e  h e r m o s o ,  v e i n t e  a f lo s  y  -  
t o d a  l a  s a l  y  l a  g r a c i a  d e  una r a o d i a t i l l a  m a d r i le H a ,  y  t e n  
d r é i s  u n a  i d e a ,  a u n q u e  rem o a ,  d e l  p e r s o n a j e  c r e a d o  p o r  l o s  
Q u in t e r o  p a r a  p r o t a g o n i s t e  d e  l a  o b r a  q u e  e l  m ism o t i t u l o  
o s t e n t a .
Y c r e e d m e ,  e s  l o  t u e g o  p o r  m i p a l a b r a ;  e s  un p e r s o n a -  
j e  c r e d o  c o n  c a r i H o ,  s e n t i d o  c o n  h o m d u r a , c u id a d o  c o n  e s m e -  
r o ,  a n a l i z a n d o  c o n  m i n u c i o s i d a d ,  c o l o c a d o  c o n  a r t e ,  v i v i d o  
c o n  e n t u s i a s m o ; a r t f s t l c a  m e z c la  d e  r a l i d a d e s  y  c o n v e n c io n a -  
l i s m o s  q u e  r i e  p r im e r o ,  s u f r e  d e s p u é s  y  l o g r a  p o r  l i l t i m o  -  
a l o a n z a r  e l  p r e r a io  t a n  a n h e la d o  com o m e r e c i d o .
H u y a m o s, p o r  D i o s ,  d e l  a n d l i a l s  f r i o  y  m e t ô d i c o ,  y a  
q u e  l a  d i a e c c i d n  e i e n t f f i c a  y  o r d e n a d a  n o  s e  h i z o  p a r a  l o a  
p o e t a s ,  p o r  n o  h a c e r l e s  p r e s d i n d i r  d e  s u  m e jo r  c o n d i c i d n ,  
l a  f a n t a s i a .
P a se m o s  p o r  a l t o  l e v i s i m o s  d e f e c t o s  i n h e r e n t e s  à  t o d a  
o b r a  h u m a n e , p o r  p e r f e c c i o n a d a  q u e  e s t é ,  y  p u e s t o s  d p e n s e r  
e n  e s t e  p e r s o n a j e  d e  c o m e d ia ,  y  s i n  o l v i d a r  q u e  é s t a  s e  h a ­
l l e  e s c r i t a  p o r  l o s  h e r m a n o s  Q u i n t e r o ,  r in d a m o s  un j u s t o  y  
o b l i g a d o  t r i b u t o  d e  a d m ir a c ir fn  d  l o  b i e n  d e s o n t r a H a d a  d e  s u  
p o i c o l o g i a ,  a l  e n c a n t o  q u e  d e  s u s  a c c i o n e s  é m a n a , a l  hum ano
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sentimiento que en é l palpita y d lo admlrablemente vistsa 
y galanteraente exprosadas que ëatan las transiciones que - 
en au vida experiments, por los acontecimientos de que es 
eje vital.
iAh dulce, aimpdtico y atrayente personaje ! Para buj 
car en las profundidades de tu aima ingénua, para escudri- 
nar la causa de las alteraciones de tu cardcter, para mej>r 
comprender el cambio de afectos y de actitudes, y seguir - 
paso d paso el despertar de tu aima buena y el sentir de iU 
corazdn generooo, nos parece marco estrecho una comedia, r 
quisiéramos verte detallado, diulldo en un libro que oma:o* 
perz y flordn preciada fuera de nuegtra literatura.
Marianela nos encantd en el teatro y en la novêla} 
y td, Pipiola, illegards algdn dia é nuestras manos para - 
que podamos solnzarnos con tu creacidn, leyendote en un 1,- 
bro, muellemente sentadosv, al expirar el sol de una tard» 
de p^ ayo?.
Perddn, lector, hemos divagado con exceso.
Mira, ahora, asf, de sopetdn, te diremos que Pipioli 
es hija de uni lavandera y termina casdndose, por amor, c*n 
un duque, grande de EspaHa.
iTe extrada? iCrees por ventura que es un cuento in- 
fantil de hodas y nrincesas? No es eso, no.
Ignorâmes si el desenlace es muy humano, pero te asi- 
guramos que todos los espectadoros desedbamos que asl fue?a, 
y asf es.
*Mds personujes de la obra, dices? Escucha entonces
Tina condesa linda y pecodora; una marque sa anciana, 
carlMosa, é indulgente ; un impénitente viejo verde ; un coi- 
desito que, como el personaje de los Semidioses, no dice ids 
que tonteri.as, la madré de Pipiola, guapota y francôta; e] 
hermano de ésta, extraordinario inventor de cosas graciosf- 
simas y emperdernido dormilén, y otros très 6 cuatro menoi 
importantes.
Todos eèlos dibujados con trazos filess y dellcados, 
llenos de gracia finisima, admirablemente movidos y cuyos 
caractères acusan vigor, estdn siempre en au punto y son -
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modelo de oportunldad, donaIre y buen gusto.
La escena, servida con propiedad suntuosa y vestida 
con elegancia Insuperable.
La Interpretacidn como de los de Lara.
iPara qué adjetivos ni distinclones, sabiendo que en 
la obra tomaron parte las seHoras y sefîorièàs Pal ou, Gelabert, 
Alba, Ariflo, Lozano y Méndez, y loa seflores Peila, Thuillier 
Isbert, Mora y Balaguer.?
El pdblico aplaudid mucho tal vez menos de lo debido, 
y llend las localidades.
^Verdad, lector, que depboras no haber ido a escuchar 
Pipiola, la dltima y lindlsima comedia de los celebrados 
autores sevillanos?." ( 2152 )
Cardiel.
LA SESORITA DE TREVELE3, de Carlos Arniches.
"jVdlame, Dios, lector amigo, y qué sin sabores estoy 
pasando!.
De sobfa sabes que estre gran entretenimiento mio de 
emborronar cuartillas, no ya mirando d la satisfaccidn de 
puéril vanidad, ni tampoco con deseo de lucro, harae llevado 
como de la mano d ser bianco de erfticas y lugar donde se 
asienten palmetazos vigorosos, aplicados tal vez con la sa- 
na intencidn de ver si corregirme logran de este extrada — 
mania, pero en Dios y en mi dnima te juro, lector benévo- 
lo, que asi lo han de conseguir como hacer que me nombren 
primado de Toledo.
No sino venirse shora con palabras corteses, encubri- 
doras de ideas poco piadosas.
Conserve ya en buena hora mi independencia de crite­
ria, esté contento mi seKor D, Juan Albarellos, tan dàcho 
en meaesteres periodisticos, d fé que he de reirme d man- 
dibula batiente de todo y de todos y aun de mi mismo, por 
afiadidura.
(2152 ) D ia r io  de B urgos ; 27 de ju n io  de 1918
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De suerte, que si para bien mlo, tu lector querlcb* 
continda prestdndome la merced de leer lo que ml torpe j 
pecudora pluma escriba en estas columnas, ddseme una hi^ 
de lo que acerca de mi pobre y humilde persona piensen* - 
digan, inquieran y comenten quienes no son tan discreto; co 
mo debieran.
Y vamos d la comedia de Arniches, que ya se me ta?- 
da en decirte lo que de ella pienso lealmente, sin perjil- 
cio de lo que tu mayor ilust azcidn, y mds recto criter;o 
hayn visto en ella.
No seré yo osado d afirmar que de una vea fuera etgen 
drada, pero si tengo oara mf santiguada, que en dos vec»s 
d lo menos huho de aer dada d luz, por la diferencia de - 
ambiente y de sentimientos que entre sus actos existe.
Bien se parece el primero de ellos d su padre, y 'ian 
semejante es d otros hermanos suyos, que no cabe dudd acér 
ca de su origen.
Pero en el acto tercero, ni barruentos de parentee- 
co es posible encontrar.
Y lo cdmico, ahora, por desgracia, tan en boga, jaads 
unidse con tan frdgil atadura con lo sentimental, como cou­
rre en La sedorita Trëvelez. Mds bien parece aside violei- 
tamente por los cabellos para llevarlo d la fuerza d ocujar 
un sitial, que asl le asienta, como armas de fuego d los— 
suntos y escapularios d los bandoleros.
Bien esta, d le min, tronar contra la frivolidad ds 
nuestra juventud, tan daüida d las altas empresas de la Na­
tria .
De perlas nos parecen los sesudos consejos de emplsar 
la cultura por arreos y por armas los libres, a fin de ei- 
cauzar las energfas mozas, pero ; vive Dios! ^no apena el 
dnimo que quiera ser el paladin de esta noche y audaz avin 
tura qui en, despreciando el arte por el lucro, mayor ndm*ro 
de frivalidades, tonterias, chistes, retruécanes y retoî- 
cifflientos ha escrito en sus obras?.
Consejos vende madré, y para mi no tengo.
Justicia y no por mi casa.
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. Teatro Principal
H o y , m W rcoles 3  d e  la llo , d  la a  d t «  d e  la  n o eh e . a fp tlm a  d e  ab o n o .
I  * S b ifo n la  p o r  la  o rq a e s la .
% * E s l r e n o  del fv ^ n e lr c d m lc o  en  t r è s  a c io a , d e  D . A n d réa  d e  P ra d a .
C Â 5 A T E . . .  Y  V E R Â 5
M olfaiia iu e v c s . d€sp<dlda d e  la  co m p an fa  coq cl c a tra a o  d e  la  co m ed ia  e n  trè s  
acfo a  d e  D . M an ae l L ln a rca  R ivas
L A  F Ü B R Z A  D E L  M A L
Teatro Principal
'  ’ l id y .  h ie v e s  4 d e  In llo , d  la a  d lez  d e  la  n o ch e . o c la v a  d e  a b o n o .
'  I ' D E S P E Ç ID A  D E  LA C O M P A filA
fea trcn p  d e  la  com ed ia  e n  1res a c to a .  o rig in a l d e  D. M anuel L in a re s  R ivas
L A  F U E R Z A  D E L  M A L
iPero no ves, empecatado eacritor, que has dado tu 
motivo, ejemplo, norma y pauta para taies disparates?
Recuerda, oh empedernido é Incorregible detentidor 
de nuestro hermoso idiorna, que aqui, tenemos veneros exu­
bérantes de aguas cristalinas donde saciar el deseo de sa­
ber y de escribir,y cuando purificado de tus yerros hayas 
entregado tus obi*as é. la sahia seleccidn de un moderno mae^  
se Nioolds, para que arroje à la hoguera las que su recto 
criterio considéré merecedoras de castigo talm y oresumo que 
han de ser todas, entonces, y solo entonces, curado yo de 
esa locura de chistes, puedes salir por las encurcijadas en 
busca de gente joven â quien guiar por el recto conino.
Y de esta guisa contlnuara yo ensurtando tonterias y 
diciendo tonterias, al no viera que ya, lector bostezos de 
puro aburrido y éstas tentado de enviarme noramala.
Perddn, perddn, y haata mafiana, en que pienso decirte 
algo de lo mucho jf bue no que los artistes de la excelta com­
paflia de Thuiller atesoran.
Vale.
Cardiel.
Mariana, Como hormigas, y Consolar al triste.
Gaso de suspenderse la corrida, habrfa funcidn en "ma­
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tinée", ponléndoae en escena Pipiola.
El domingo. Maria Victoria, " ( 2153 )
TEATRO PRINCIPAL
"En verdad que los artistas que forman la compaflic - 
de Thuillier no han menester de elogios para mostrar su va 
lia; pero aun siendo asi, nosotros queremos tributdrselcs 
como ssntido homenaje de oariHosa admiracidn.
Belleza, elegania, dlstincidh y buen gusto son con- 
diciones que tienen en sumo grado las seHoras y seHoritas 
nue en la compaHia figuran y esto, unido à un talento 
ble y una gran facilidad de adaptacidn que ellas y ellos - 
tienen, hace que nadie discrepa, y por eso las obras salsn 
bordadaa.
Todos ellos saben sus papeles, ocupan sus puestos, no 
exageran, sienten la obra y emocionan al pdblico, que va - 
siguiendo paso à paso su raeritoria labor y premia su traba— 
jo afiligranado con aplausos entusiastas.
Encarnan los personajes con tal.verlsmo, que llegai 
momentadeamente d perder su personalidad para sentir, pei- 
sar y ouerer cnmo corresponde al papel que representan, y 
para hacerlo asi es preciso haber escalado, como ellos lo 
han hncho, las cumbres del arte.
Y, ademds, de esto, ponen un cariHo grande y un cuL- 
dado exquislto en caracterizarse, mlran con amor obras, —  
cuidan esnlëndidamente la escena, se ocupan de los mds la­
ves detalles y por eso la representacidn es siempre nota­
ble y en algunas ocasiones tal vez mejor de la que los p?£ 
pios autoras sonaran.
Con ellos ho hay obra mala, porque aunque su valia - 
sea escasa parece de mérito, y en las producciones de log 
maestros de tal manera hacen reaaltar las belleas de for­
ma tan peregrina matlzan, taies y tan acabados son los —  
gestes, actitudes, Inflesiones de voz y expresidn del sei 
timiento que lie«^ a à lo hondo la emocién estética, y se - 
sienten gr i tos, dulcisiraos inerafaables y pruos deleites 
espirituales.
(2153 ) D ia r io  de B urgos : 28  de ju n io  de 1118
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Inimitables artistas de la fardndula, que vais por 
el mundo conmoviendo corazones, proporcionado gooes, dando 
à luz sentimientos, descubriendo fIbras sensibles y hacien 
do pasar ratos de sanos y agradables placeras, salve.
Permitid que un humilde cronista provinciano, des­
provis to de méritos, base vuestros pies, gentiles senori- 
tas, y estreche vuestras manos, oumplidos caballeros.
El viernes se estrend el entremés de los jdvenes Arro 
yo y Sudrez, titulado En asuntos del querer.
La obra... 6 lo que sea, tuvo una cosa buena. La in­
ter pretacidn .- Cardiel " (2154 )
"Eatreno de Agua de Borrajas, juguete cdmico en très 
actos de D. luis Linares Becerra y D. Antonio Estremera.
El género astraoanero, que tan pingdes rentas trimes 
traies produce d MuHoz Seca y d algunos otros escritores 
por el estilo, empieza d tener, como era de esperar, imi- 
tadores mds d menos fslices.
De esa laya de esperpentos liteaarios, forma parte, 
y no d la cabeza, sino d la cola, la obra Agua de Borrajas, 
estrenada anoche.
Situacionea inverosimiles, personajes fantdsticos, en- 
redos inocentes, chistes sin tasa ni medida y auscncia to­
tal de arte, constituyen el engendre.
No bastd para hacerla pasar el esmero con que la corn 
paHia la présenté, ni el cariHo con que la interpretaron.
El pdblico, dando prueba de buen gusto, la rechazd.
Como no hay motivo para pasar tiempo y gastar espa-
cio comentando lo que ni la pena merece de acordarse de
elle, finalizamos estas breves llneas con un aplauso para 
los artistas y una protesta contra el juguete cdraico Agua 
de borrajas.- Cardiel. " ( 2155)
TEATRO PRIT4CIPAL
"Estreno de La Inmaculada de los Dolores, novela es- 
dénica en cinco cuadros, original D. Jacinto Benavente.
(2154 ) D ia r io  de B urgos : 30 de ju n io  de 1918
( 2155) D ia r io  de B urgos s 2 de j u l i o  de 1918
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Habfa en Burgos gran expectacidn por donooer la i5L— 
tima obra del insigne escritor. El teatro se hallaba llé- 
no por oorapleto y mds brillante, que de costumbre.
Muchns y muy bellas sefloras y seKoritas, con elegin— 
tes y vaporosos vestidos, eran validsfsimos omato de la 
sala, recreo de los ojos y encanto del dnimo.
Levantose el teldn, cesaron las conversaciones, epa— 
garonse rdpidamente los murmullos y empezamos à escucha* 
la produccirfn del maestro con el alaa pendiente de las Dk— 
labras de los actores.
Estâmes en una pequeRa ciudad llamada Moraleda. % 
el tercer aniversario de la muerte de "El Santfn", el hljd 
linico de loa marqueses del Encinal.
Mi entra 3 las cam pana s de la prdxima iglesia taflen lu 
gubremente tocando d muerto, nos enteramos de que La I m a — 
culada de los Dolores es una joven de humilde cuna, bellè— 
za extraordinaria, gran corazdn y atrayente siitpatla* qié 
estaba para casarse con "El Santln", que le guarda luto 
estd en cada de los marqueses considerada como hija y qie* 
segdn de pdblico, se dice, serd la heredera de los de Ei- 
cinar.
Su nombre de pila es Asuncidn y el lindo sobrenoralre 
que tan d maravilla, le cuadra es debido à un brillante 
cronista de la localidad.
Y ya ha terminada el primer cuadro, que puede decirse 
sirve de antecedents à la obra.
En el palacio de los marqueses transcurre el segurdo. 
Las personas mds notables de Moraleda acuden à testimoniar 
su pdsame, cortds, mds que sincero, y hay un desfile de - 
tipos observados con la sagacidad y justeza propias de don 
Jacinto,
Crremos observar, sin embargo, que la escena langui- 
dece >lgo, que los raahecos no estdn movidos con la pericla 
de costumbre. Parece como si hubiera Falta de vida.
Hay frases ingeniosas, pinceladas de maestro, fraæs 
sdtil^s, caracter ss dibujados con cuatro trazos vigoroms 
é Insinuaciones que nos dejan perplejos acerca del cardo-
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ter de La Inmaculada de los Dolores el persona,je principal 
de la obra.
Si el difunto marqueslto erà tonto y botarote, icomo 
es que ella conatstid en ser su prometida? ipor qué le guar­
da luto tan riguroso?
Ahora me rocuerdo -dice el maestro- quiere al difun­
to no por lo que era, sino porque ha idealizado su memoria 
y encuentra gratos recuemios de aquel hombre que no vacilé 
en ofrecerla su nombre y posicién, bien fuera por vanidad 
puéril, capricho de niHo mimado o espontdneo arranque de - 
ansias de distincidn.
Nosotros pensamos que es harto compleja psicologla y 
demasiado complicada idiosincracia para que intentemos ahon 
dar en ella, ya que encontramos la empresa superior d nues­
tras fuerzas.
En los cuadros tercero y cuarto el carécter de la pro- 
tagoniata toma formas diversas y présenta diferentes mstices.
Tan pronto creemos acortar con sus pensamientos, leer 
en su aima, saber sus inclinaciones, arrancnrla su socreto, 
como cambia de manera de ser y quedamos estdtlcos y llenos 
de confusidn.
Vemos à su familia colocada en cada de los m rqueses 
gozando de un bienestar jamds soiiado y nos figuramos que la 
gratitud y no el recuerdo eg lo que impele & "La Inmaculada" 
d scguir su papel de fiel A un muerto.
Cèntemplamos los maquiavélicos planes de la marquesa 
de los Castaftares, hermana de la del Encinar, para que su 
hijo Dorito, tonto como su difnto primo, se cade con "La - 
Inmaculada" à fin de recoger la pingtte herencia que de otro 
modo presèente se va 6 escapar de sus manos, y creemos en­
tonces que puede guiar é la protagonista un sentimiento de 
codiaia.
Pero al contemplar como le rechaza la boda con el —  
aristdcrata y se sacrifica en favor de su hermana, paréce- 
nos que la grandeza de aima es la norma de su conducts.
Por fin, en el quinto y liltimo cuadro, un refui gente 
rayo de luz viene d disipar nuestras dudas, d dar fin a —
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nuestras vacilaciones.
Un gallardo y simfidtico forastero que ha ido d Mortl^ 
da & vender unas fincas, ha tenido el talento de compren(er 
d la incomprendida, ha descubierto, el secreto que envol- 
via las acciones de la raujer que suspira por un hombre qiê 
conozca su aima, interese su corazdn y sea capaz de apre- 
ciar los inniimeros tesoros de cnriHo que guarda.
Pero ;ay! que ese hombresohado, prescntido y anheli- 
do, tiene inteligencia para comprender y la falta valor *a- 
ra lleyar el fin, porque el hombre abïa Benavente es un - 
animal orgulloso, que no quiere nunca parecer inferior.
iPobre Inmaculada de los Dolores! Flor de saorifioro 
por exceso de valia.
Perjudicada por la leyenda A que ella misma dii^ 
pdbulo, no encuentra un corazdn magnifico que lata al un.^ - 
aono dei suyo, ni un aima que con la suya se fonda y rotfs 
sus ilusiones, marchitas sus esperanzas, tendrd que ahogïr 
ha3ta los suspiros de pena porque son si.gnos de inferior.^ - 
dad que no cuadran d su cardcter.
Idstima de mujer hermosa y entendida, que es mucho 
para un hombre, porque n.o tiene posicidn, y poco para un 
rico, por no compartir la suya.
Los hombres no pueden aloanzar estas espïéndidas flo­
res por cobardia d por egoismo y por eso han de deshojar:e 
en un rosul, sin mas caricias que sus recuerdoa idealizacos 
sin otro consuelo que el de haberse venci o a gi propias, 
poetizando su vida melancolica.
La presentacldn de la obra, magnifica y detallada.
La Interoretacidn, un nuevo y ruidoso triunfo para 
la comparîia.- Cardiel. " (2156 )
"Estreno del juguete en très actos, de D. Andrés de 
Prada, titulado Cdsate... y verds.
Tal vez cumpliéramos hoy con nuestro cometido, di­
ciendo aoiamente que la obra ayer estrenada, no fué del — 
agrado del pdblico, y ahadiendo que la interpretacidn, ain
( 2156) D ia r io  de B urgos : 3 de j u l i o  de 1918
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Té atfc  Prifacipai 1 x
T Ë M P O R A D A  P E  F E R I A S  
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que buena, fué en algunos mementos exagerada.
Sih embargo de esto, para que no se créa que Càsa- 
te... y verds es una de tan tas astJracanadas, hemos de a na­
dir unos ligeros comentarios.
.El juguete es de los quetienen un plan trazado; de 
los llamados de enredo, en el que abundan las situaciones 
céraicas, aqnque sean varias de ellas inocentes en demasia, 
pesadas en extreme y viejas en el teatro.
(1) En Burgos guardaron esta vez el entredicho todas 
las érdenes religiosas, ai como las iglesiaa de las ^^ uel- 
gas y el Hospital del Rey, que no sollan hacerlo por enten- 
der que estando exentos de la justificacién del obiapado, 
no les alcanzaban los entredichos.
(2) Narbona.- Historia de D. Pedro Tenorio.
Dos matrimonios que riflen y se séparan por fdtiles 
pretextos, dando origin d que peligre la boda de la ter- 
cera hermana.
Los padres de las niMas que procuran arreglar el —  
desaguisado; el marido de una de lias que inventa un plan 
de celos para buscar la reconciliacidn, y très actes que
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transcurren sin otro objeto ni méa flhalidad que buscar el 
deaenlnce que todos aabemos antes de que el primer acto fi 
nalice.
De estas obras incoloras, inslpidas y sin pretensio- 
nes literarias, ya que tienen por misién hacer pasar un r& 
to agradable, ni puede afirmarse que son malas por completo* 
ni muchos menos entonar elabanzas en su loor.
En cuanto 4 nosotros, tenemos la intencién de no vol- 
ver 4 presonciar la representacldn del juguete cdmico Gdsa­
te. . . y verds.- Cardiel. " (2157 )
"Estreno de La fuerza del mal, comedia en très actos* 
original de D. Manuel Linares Rivas.
En estas misrnas columnas Iiemos consignado varte veces 
la ndmiracidn que sentimos por el insigne escritor don Ma­
nuel Linares Rivas.
También en alguna ocasidn, asustados por su crudeza 
de lenguaje, por cierta tendencia demoledora que en él hu- 
bimos de observar con motivo de ima obra suya, nuestra plu­
ma tan humilde como sincera, se atrevid d poner ciertos re- 
paros, d dolerse de que el comedidgrafo ilustre, tratara con 
cierta irreverencia algo para lo que nosotros guardamos un 
respeto oasi sagrado.
De todas las maneras, queremos rendir hoy también un 
respetuoso homenaje de admira cidn had a el hombre de talen­
to que ha sabido estampar frases do elevadisimo concepto, 
verter ideas de sano y confortador virismo, manifestaciones 
pensamientos palabras, tan bellas como sentidas.
Oueremos repetlr una vez rads que si posible fuera, y
creemos que no es dificil empresa, concentrar en un libro 
todos los pensares y sentires nue este hombfe extraordina­
rio ha derramado, como destellos luminosos, en sus obras, 
dicho libro fuera la joya orfebre de mds diamantinos refle- 
jos, el ramillete de mds olorosag y bellas flores intelec- 
tuales nue en los modernos tiempos han desparramado su aro-
( 2 1 5 7  ) D ia r io  de Burgos : 3 de j u l i o  de 1918
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ma p a ra  asom bro d e l  dnim o, c o n te n to  d e l  e a p i r i t u ,  o rn a to  
d e l  id io m a , h o n ra  de l a  c u l t u r a ,  e o la z  de l a s  g e n te s  y a d -  
m ira c id n  de l o s  hom bres d e l  mnRana.
Somos, b ie n  se v e ,  unos enam orados de L in a re s  R iv i s .
No f a l t a r d n  e s p i r i t u s ,  con exceso  i im o r a to s ,  6  medro 
sam ente r e a c c io n a r io s ,  que c r i t i q u e r  e s te  n u e s t ro  s in c e ro  
enam oram iento  pero  aun con todo  querem os b an a rn o s  en l a  lu z  
que d e l  m a a e s tro  I r r a d i a  p a ra  g o z a r  e s p i r i t u a l e s  d e l e i t e s ,  
anhelam os g u s t a r  l a  s a l  d t i c a  de que su s  o b ra s  se  h a l la n  so 
b re  im pregnadas aunque a lg u n a  v ez  so b rev en g a  e l  choque con 
l a s  id e a s  que ta n  e n c a m a d a s  lle v a m o s  en e l  e la m a .
P là c e n o s  l a  lu c h a ,  deseam os e l  e n c u e n tro  de lo s  o p u es- 
to s  p e n sa m ie n to s , gozamos don l o s  to rn e o s  de l a  d is c u s id n ,  
con jd b i lo  escucham os e l  tre m a r  de l a s  id e a s  que avanzan , 
que pugnan p o r a b r i s e  p a so , y a n s io o o s  é  im av id o s a g u a rd a -  
mos e l  momento de l a  b a t a l l a ,  aunque en e l l a  un b o te  de -  
la n z a  de a l t r a s t e  con n o s o tr o s  y no s d e je  m a ltr e c h o s ,  p o r­
que l a s  h e r id a s  que se  r e c ib a n  en œ to s  com bates s e r t i r a n n o s  
de v an a  g l o r i a ,
P e rd d n , l e c t o r  bondadoso ; t e  estam os h ab lan d o  de c o sa s  
de n u e s t r o  re c d n d id o  q u e r e r  que 4 t i  no t e  i n t e r e s e a n .
Em pieza n u e s t r o  p a p e l de c r o n i s t a  y ,  p a ra  no c a n s a r -  
t e ,  no hemos de e s t a r  mucho con e l .
No es l a  f u e r z a  d e l  mal l a  m e jo r o b ra  de L in a re s  R i­
v a s ,  n i  mucho menos.
E s c r i t a  h ace  ya b a s ta n te s  affos, lim a d a  de c i e r t a s  a s -  
p e re z a s  y am putada de t a l  vez osado  a t r e v im ie n to  p o r  su  mi£ 
mo a u t o r ,  no t i e n e  l a  c ru d e z a  con que l a  c o n c ib ie r a ,  y a lg o  
ha p e rd id o  de l a  g a l l a r d e r f a  con que l a  d i e r a  a  l u z .
La te n d e n c ia  e s  c a s i  l a  misma de to d a s  su s  o b ra s .  El 
c o n t r a s t e  a lg o  v io le n to  p a ra  l o s  que de p r e j u i c l o s  v iv iraos 
y e s to  e s  a lg o  de n u e s t r a  v id a  l a a  f r a s e s  a c e ra d a s ,  l o s  pen­
sa m ie n to s  s e n t id o 8, l a  g a la n u ra  de l a  e x p re s irfn , p e ro  hemos 
de c o n f e s a r  que La f u e r z a  d e l  mal es  menos v a11e n te  y r e t a -  
d o ra  que o t r a s  d e l  mismo a u t o r .
iQué a lg u n a s  v e c e s  se  c o n s ig n e  m4s p o r e l  p ro ced im ien — 
to  d e l  m al, que p o r  l a  sen d a  de l a  r e c t i t u d ,  como L in a re s
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R iv as  a f I rm a  en esta  au com edia? Es v e rd a d , d e sg ra c la d am e n - 
t e ,  pero  n i  l o s  c a so s  a i s l a d o s  pueden  c o n ta r s e  como r é g l a  
g e n e r a l ,  n i  l a s  le y e a  de l a  m oral r e l l g i o s a  pueden v a r ie r a è *  
porque hay a  Ig u ie n  que f a l la n d o  &  e l l a s  lo g r e  su s  f in e s *
Aderafîs hemos de t e n e r  s iem p re  en c u e n ta ïq u e  n u e s t r a  
c n n d ic id n  e s  htujjana y que en l a s  com edias hay m A a  de f a n ­
t a s i a  nue de r e a l i d a d .
l a  o b ra  t i e n e  te n d e n c ia  6 p r e s e n ta r  a l  mal como bien* 
y e s to  f u e r a  re p ro b a b le  s i  e n d . f i n a l  no se  to m a r a n  l a s  c 6 -  
s a s  y no v ié ram o s como e l  f u e r t e  c e d e , no p o r  méedo a l  mal* 
s in o  p o r e v i t a r l e  y h a s ta  e l  amor a l  b ie n .
l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  o b ra ,  t a n  adm irab lem en t e —  
como s ie m p re ,
El p d b lic o  a p la u d id  con e n tu s ia sm o  y s i e n t e  d e j a r  ta n  
p ro n to  de a p la u d i r  d l a  compaHia d e l  seH or T h u i l l e r . " (2^58 J
C a rd ie l*
También en 1925, en l a s  F i e s t a s  P a t r o n a le s ,  e s ta b a  — 
d i r i g i d a  l a  CompaHia p o r E m ilio  T h u i l l i e r .
Los demàs a r t i s t a s  e r a :
A c t r i c e s . -  A lba L e o c a d ia ; A rm isén , M a ti ld e ;  C a t a l i ,  
C oncepoidn; G uevas, Carmen; G e la b e r t ,  H o r te n s ia ;  M artinez*  
R aquel; Méndez, E l i s a ;  R iv a s , M aria  de l a s ;  R o d r$ g u e z -à le n - 
z a , P i l a r .
A c to re s . -  Amyach, E n riq u e ; B a la g u e r , J o s é ;  B e n ite z ,  
J u a n ; C an d e l, Pedro  ; C drdoba, G onzalo d e ; G o n zd lv e r, Fede­
r i c o ;  I s b e r t ,  J o s é ;  O r to la n o , J o s é ;  R iquelm e, A n ton io ; So- 
le r-fM a ri, S a lv a d o r ;  T h u i l l i e r ,  E m ilio ; d i r e c t o r  de l a  Com­
paH ia,
A p u n tad o re s . -  Jo a q u in  Gdmez y E m ilio  G ird n .
M a q u in is ta . -  A ntonio  I n f a n t e .
E l e c t r i c i s t a . -  J o s é  ^ % r t l .
R e p ré s e n ta n te  de l a  CompaHia, Tomds R o d rig u e z -A lenza .
D ecroado . -  e x p ro fe so  p a ra  to d a s  l a s  o b ra s .
( 2 1 5 8  ) D ia r io  de B urg o s : 5 de j u l i o  d e  1918
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T E A T R O  P R Î N C I P A T
- ..I .  ;-----—-----——------------------- ;-.
. ' CompaRia titular del Teatro Lara, de Madrid *
M s lla n a  v l c m e i ,  •  l a s  d k a  |  c u a r to .  g r a n  fo n cifin  n l r a o r d l n a i i a  y  f u e ra  d e  a b o n o
A bemeikio del Hospital, de San Juan y Casa Refugio
, I .* L a  c o m e d ia  e n  u n  a d o .  o r ig in a t  E . L 6 p e *  M a rt in  y  E .  C a r b a l le a
>t( M a r id o  m o d e lo  )t<
t . *  L a  c o m e d ia  e n  d o s  à c to s ,  o r ig in a l d e  lo a  b e r m a n c a  Q u ln le ro
D o f t a  C l A r i n e s
R e p e r to r lo . -  La m ala l e y ,  La a e f io r i ta  P r im a v e ra , El 
mundo e s  un p a ftu e lo , La f u e r z a  d e l  m a l, G u r r i to  de l a  C ruz,
La s e f to r i t a  T r é v e le z ,  M is te r  B e v e r le y , El aim a de l a  a ld e a ,
Lo que c u e s ta  s e r  f e l i z ,  P o r l a a  n u b e s , C o n so la r  a l  t r i s t e ,  
M arido m odelo , Mi herm ano y y o . Sombra de m adré. R a ta  de 
h o t e l ,  E l c o n f l l c t o  de M ercedes, Lo c u r s i ,  C o b a rd ia s , La -  
v u e l t a  a l  r e d i l ; Concha l a  L im pia , y o t r a s .
Se a b r id  un abono a  d ie z  d n ic a s  fu n c io n e s  de noche,
a  l o s  s ig u i e n t e s  p r e c io s ,  in c lu ld o  e l  im p u esto :
P l a t e a s  de p ro s c e n io ,  s in  e n t r a d a s ,  20 p e s e ta s ;  p a l ­
cos p r i n c i p a l e s  de p ro s c e n io ,  s in  idem , 15 ; p l a t e a s  y  p a lc o s  
con g a b in e te ,  s i n  Idem , 20 ; p la t e a s  y p a lc o s  s in  g a b in e te ,  
s in  idem , 1 7 ,5 0 ; b u ta c a  de p a t i o ,  con e n t r a d a ,  3 ,7 5 ; b u ta c a  
de p a lc o ,  con idem , 2 ,5 0 .
P a ra  e l  d e b u t, e l  d ia  27 de ju n io ,  e l i g i d  l a  CompaHia
e l  e s t r e n o  de l a  com edia o r i g i n a l  de don Manuel L in a re s  R iv a s ,
" E l a im a de l a  a ld e a " .
"E l sdbado empezd su  a c tu a c id n  en e s t e  t e a t r o  l a  com­
paH ia de com edias de E m ilio  T h u i l l i e r  con "E l aim a de l a  a l ­
d e a " ,  de L in a re s  R iv as  y Méndez de l a  T o rre .
Es una o b ra  muy h e c h a , de c o r t e  f in o  y t ip o s  e x t r a id o s  
d e l n a t u r a l  y donde vemos a  l a  rau jer b a jo  uno de lo s  nuevos 
a s p e c to s  que l a s  c o r r i e n t e s  m odernas p r é s e n ta s ;  l a  m ujer mé- 
d ic o , que ta n  aneho campo de a c c ié n  t i e n e  en que d e s a r r o l l a r  
su s c o n o c im ie n to s  y su s  n a t u r a l e s  i n s t i t n t o s  m a te rn a le s  y 
c a r i t a t i v o s .
Ayer se puso en e sc e n a  La s e H o r i ta  T ré v e le z ,  que, co­
mo l a  a n t e r i o r ,  fu e  i n t e r p r e t a d a  de modo in s u p e r a b le .
B a s ta n te  c o n o c id o s  son "Los de -^ara" p a ra  que te n g a -
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mos que h a c e r  de e l l o s  mds e lo g io s .  Forman un conju n to  tm  
ig u a la d o  y a rm d n ico , que no se  puede d e c i r  que s o b re s a lg s  
n in 'u n o .  Depende d e l  a p e p i  que r e p r e s e n te n .
El d i s t in g u id o  p d b lic o  que l l e n d  l a s  lo c a l id a d e s ,  — 
quedd s a t l s f e c h o  y lo  dem ostrd  con su s  a p l a u s o s ." (2159 )
"C o n tin d a  l a  compaHia de L ara  cosechando  a p la u s o s  del 
d i s t in g u id o  y num eroso p d b lic o  que en to d a s  l a s  fu n c io n e#  
acude a l  P r i n c i p a l ,
El g énero  e s t r e n d  La S eH o rita  P r im a v e ra , de don JoeA 
Ferndndez  d e l  V i l l n r ,  que g u s td  y fu é  a p la u d id a .  B ien  è s  -  
v e rd a d , que con t a i e s  i n t é r p r e t e s  n e c e s i t a  s e r  muy m ala  m a 
ob ra  p a ra  que no a g ra d e .
La C a ta ld ,  M aria  de l a s  R iv as  y L e o c a d ia  A lba h ic ie -  
ron  su s  p a p e le s  en "La S e H o rita  P rim av era"  con un r e a l i s m  
q u e , v e rd a d e ra m e n te , no se  puede e a i g i r  mds, y lo  mismo eè 
puede d e c i r  de T h u i l l i e r ,  B a lag u e r e I s b e r t .
E s ta  noche se  e s t r e n a  "La v u e l t a  a l  r e d i l " , que en Mâ- 
d r id  ha te n id o  un g fa n  é x i to . "  (2160 )
"La m ala l e y " ,  com edia en t r è s  a c to s  de D. M anuel ti.-  
n a re s  R iv a s , "E l aim a de l a  a ld e a " ,  com edia en t r è s  a c to s , 
de L in a re s  R iv a s , y Méndez de l a  T o r re , fu e ro n  l a s  d tlim as  
o b ra s  r e n r e s e n ta d a s  p o r  l a  CompaHia en e s t a  tem porada  de -  
1925 .
El aHo s i g u i e n t e ,  1926 , en e l  mes de agos t o ,  r e a l i ­
zé l a  CompaHia o t r a  e x t r a o r d in a r io  tem p o rad a , d esd e  e l  dia
11 a l  18 .
TBT/IPGRADA DE VERANO
La CompaHia c é m ic o -d ram d tica  d e l  T e a tro  L a ra , de Ma­
d r id ,  cuyo d i r e c t o r  e s  E m ilio  T h u i l l i e r ,  In a u g u ra rà  l a  tœ  
porada e l  m ié rc o le s  11 de Agos to .
L i s t a  de l a  CompaHia:
A c t r i c e s . -  A lba , L eo cad ia ; A rm isen, M a ti ld e ;  C ate ld ,
(2159 ) D ia r io  de  B u rg o s 29 de ju n io  de  1925
(2160 ) D ia r io  de  B urgos 1 de  j u l i o  de  1925
I I
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C o n cep c lén ; C uevas, Carmen; G e la b e r t ,  H o r te n s ia ;  M dlaga, -  
M ercedes; M a r tin e z , R aq u e l; Méndez, E l i s a ;  R iv a s , M aria de 
l a s ;  R o d rlg u e z -A le n z a  ( P ) ;  R o d rig u ez -A len za  ( J ) .
A c to r e s . -  Amayach, E n riq u e ; B a la g u e r , J o s é ;  B e n l te z ,  
J u a n ; C érdoba, G onzalo d e ; G o n zd lv e r, F e d e r ic o ; I s b e r t ,  '— 
J o s é  ; L . L a g a r , P ed ro ; O r to la n o , J o s é ;  S o le r -M a r i ,  S a lv a ­
d o r ;  T h u i l l i e r ,  B m ilio .
A p u n ta d o re s . -  J o a q u ln  Gémez y E m ilio  G iré n .
M a q u in ia ta . -  A nton io  I n f a n t e .
R é p e r to r i a . -  Una p u e r ta  c e r r a d a .  La G a la n a , La P d ja r a ,  
E l c h o n c h u llo , A l f i l e r a z o s ,  La m adrina  de g u e r r a ,  El p ie .  
M is te r  B e v e r le y , E l aim a de l a  a ld e a .  Las muHecaa, Vàmonos.
Se a b re  un abono a  ocho fu n c io n e s  de no ch e , a  lo s  s i ­
g u ie n te s  p r e c io s ,  in c lu ld o s  lo s  im p u e s to s .
P l a t e a s  de p ro s c e n io ,  s in  e n t r a d a s ,  1 6 ,1 0  p e s e ta s ;  -  
p a lc o s  p r i n c ip a l e s  de Idem , s in  I d .  1 1 ,5 0 ; p l a t e a s  y p a lc o s  
con g a b in e te ,  s i n  Idem, 1 6 ,1 0  p l a t e a s  y p a lc o s  s in  g a b in e te ,  
s in  idem , 1 3 ,8 0 ; b u ta c a s  de p a t io ,  con e n t r a d a  3; b u ta c a  de 
p a lc o ,  s i n  idem . 2 .
L as o b ra s  que e s c e n i f i c é  l a  CompaHia, p o r  o rd en  c r o -  
n o lé g ic o  fu e ro n !
1 1 -8 -1 9 2 6 t Hoy: r e p r e s e n ta c ié n  de LA GALANA: s a in e te  
en t r è s  a c to s  de DoHa P i l a r  M illé n  A s tra y .
1 2 -8 -1 9 2 6 : R e p re s e n ta c ié n  d e l  CHANCHULLO: com edia en 
t r è s  a c to s  de D. P ed ro  MuHoz S eca .
1 3 -8 -1 9 2 6 : LA PAJARA: com edia en t r è s  a c to s  de F ran ­
c i s c o  S e rra n o  A n g u ita  ( T a r t a r i n ) :  p e r i o d i s t a  m ad rileH o .
"A p e s a r  de lo  poco a p ro p ia d o  que es  l a  e s t a c i é n ,  l a  
g e n te  acude y l l e n a  l a  s a l a .  Nada t i e n e  de e x tra f lo , pues no 
s iem p re  se  t i e n e  o c a s id n  en Burgos de c o n te m p la r  com padias 
como l a  de T h u i l l i e r .
Se e s t r e n d  con e l  s a in e t e  de P i l a r  M illd n  A s tra y , "La 
G a la n a " , de co s tu rab res  m adriB efias y anoche puso en e sc e n a  
E l C h a n c h u llo , com edia en que MuHoz S eca , se pone s e r i o ,  y 
en ambas e l  p d b lic o  se  d e l e i t d  con l a  i n t e r p r e t a c i d n  i r r e p r o -  
chableiy mds que con l a s  h e l le z a s  de l a s  o b ra s .
iQué de nuevo se  puede d e c i r  de L eo cad ia  A lba, H o rte n -
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s l a  G e la b e r t  y E m ilio  T h u i l l i e r ,  ta n  c o n o c id o s  y ap rec iaâcs?^
Es com panla ta n  i g u a l ,  ta n  b ie n  p o n d e ra d a , que no s» 
p o d rfan  h a c e r  d i s t i n c i o n e s  s in  i n c u r r i r  en la m e n ta b le  i n j i s -  
t i c i a .
La g e n te  v a  a l  T e a tro ,  r i e  l o s  c h ic o s ,  g o za  de l a é  - 
g l tu a c io n e s ,  com enta u s a le  e n c a n ta d a .
E s ta  noche se  pone en e sc e n a  "La P d ja r a " , de S e rra n t 
A n g u ita , o b ra  e s c r i t a  ex p resam en te  p a ra  e s t a  compaHia,
En d ia s  s u c e s iv o s  se  van a  d a r  a  c o n o c e r , lo s  e s t r e ­
nos de mds e x i to  de l a  d lt im a  tem porada  ^ue l e  compaflia — 
h izo  en M adrid y e n t r e  e l l o s  e l  de l a  com edia d e l  g ra n  no­
v e l i s t s  don R a fa e l Ldpez de H aro, que t a n t a s  a m is ta d e s  y - 
s im p a t ia s  t i e n e  en e s t a  c a p i t a l ,  y que a  ru eg o  de su s  i n ­
tim e s  ha p ro m etid o  v e n i r  a  p r e s e n c ia r  l a  r e p r e s e n ta o id n  d* 
au o b ra  en t r è s  a c to s  t i t u l a d a  "Una p u e r ta  c e r r a d a " ÿ  qUe 
se  pondrd en e sc e n a  e l  sdbado 1 4 , ( c u a r ta  fu n c id n  de abont) *
E s ta  com edia, e s t r e n a d a  con g ran  cariH o  p o r e s te s  m eii- 
t is im o  a r t i s t a s ,  ha g ido  un é x i to  en to d a s  p a r t e s ,  y se g u ia -  
mente que e l  édbado r e c i b i r d  e l  s e n o r  Ldpez de H aro , en tr*  
l o s  s in c e r o s  y j u s t e s  a p la u s o s  d e l  p d b l ic o ,  e l  hom enaje d» 
su s  o mi go s y su s  muchos o d m irad o res  de au v a l io s a  y a p re c :^ -  
da la b o r  l i t e r o r i a . "  ( 2161 )
1 4 -8 -1 9 2 6 ! sdbado : UNA PUERTA CERRADA: com edia en tied  
a c to s  de D. R a fa e l Ldpez de ^*^aro.
E ntrem és de l o s  H nos. A lv a rez  Q u in te ro : EL P IE .
1 5 -3 -1 9 2 6 : ALFILERAZOS: com edia en t r è s  a c to a  de 'Ja­
c in to  D enaben te .
LA MADRINA DE GUERRA : com edia en un a c to  de M. Henn»-
q u in , A d ap tac idn  de r- ig u e l M ihura.
1 6 -0 -1 9 2 6 : MISTER BBRVELEY: com edia en c u a t r o  a c to s  
de B err y V e r n e u i l l ;  t ro d u c c ié n  de E n riq u e  T h u l le r .
"E l sdbado se  e a tre n d  l a  com edia Una p u e r ta  c e r r g d a .
dedon R a fa e l Ldpez de H aro , de q u ie n  en B urgos se  g u a rd a  -
g ra to  re c u e rd o  p o r  l o s  v a r io s  afîos nue con n o s o t ro s  ro n v i-  
v id .
( 2161 ) D ia r io  de  B u rg o s : 13 de  a g o s to  de 1926
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' ' DÉ PÉPIAS ;
nm iiiflfi l8  r a s d l is  le i Tealra Lara, de Madrid, dirldida par Bnflif Thnfllor '<
■■■   . . . . . .  ^
m  . Hoyjaties, a lasdtez de,Ia!aocbç, 3/de abono, la adptacidn, escénfca de la 4 
rliOTela.eii caatro actoa,.cl ptjmexo.dividldo en dos cuadros, por los seBores doa ? 
|lAIe)andro Pérez Lugfn f D, Manuel LIhres Rivas ‘ j
e ^ r r i t o  d e  l a  C r u A ^
Mafiana martes, a las dlez de la noche, 4.* de abono, estaeno de la comedia 
èii très actos y en pirosa, original de D José Ferndndez del Vlllar
îa seâorlta Primavera
Siem pre se  ha achacado  a lo s  n o v e l i s t a s  que se d e c i -  
den a  e s c r i b i r  p a ra  e l  t e a t r o ,  e l  d e f e c to  de que su s  o b ra s  
son n o v e la s  h a b la d a s ,  que l e s  f a l t a  an im acidn  y v id a  e s c é -  
n i c a ,  l o  que d i s t i n g u e ,  en sumal una com edia de una n o v e la .
Algo de eso  t i e n e  Una p u e r ta  c e r r a d a ,  l a  segunda o b ra  
que Ldpez de ^^aro ha  e s c r i t o  p a ra  e l  t e a t r o ,  e s p e c ia lm e n te  
en e l  a c to  p r im e ro , que es  a lg o  e n d e b le , pero  ya en e l  s e -  
gundo l o s  p e r s o n a je s  se  mueven con n a tu r a l i d a d ,  l a s  e sc e n a s  
son m ovidas y , l a  o b ra ,  e s  una com edia. S in  em bargo, a l  b a- 
j a r s e  e l  t e l d n ,  e l  p d b lic o  n o ta  un v a c f o , l e  f a l t a  a lg o , no 
l l e g a  a i n t e r e s a r s e  p o r lo  que a l l i  su c e d e .
E l t e r c e r  a c to ,  e l  m ejo r con mcuha d i f e r e n c i a ,  c o r r e s ­
ponde ya a  un a u to r  de a l t u r a  y h ace  que l a  o b ra  nueda r e -  
c o r r e r  con é x i to  to d o s  lo a  t e a t r o a  de E spana. La te rm in ^ o ié n  
es un modelo ^ue hace  a r r a n c a r  e l  p d b lic o  c o lu ro s o s  a p la u s o s .
En to d o s  l o s  a c to s  tuvo  que s a l i r  e l  a u to r  a  e sc e n a , y 
a l  f i n a l  de l a  o b ra  se  le v a n td  o l t e ld n  v a r i a s  v e c e s  p a ra  
que e l  se fïo r Ldpez de ^.^aro r e c i b i e r a  I s s  o v ac lo n ea  de l a  con- 
c u r r e n c ia ,  que e r a  num érosa .
E l é x i to  fu é  f r a n c o .
Concha C a ta ld  e s tu v o  ad m irab lem en te  en e l  p a p e l de rau- 
j e r  h o n rad a , que con su  t r a b a jo  va s a l ie n d o  de l a  d i f f c i l
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s i t u a c id n  en que l a  d e j6  su  p ad re  a l  m o r ir  a r ru in a d o  p o r una 
m a je r , l a  am iga p r e c ia a a e n te  de a q u e l que q u ie r e  c a s a r s e  con 
e l l a ,  y a  q u ie n  d e e p re c ia  a sq u ed d a , a n te  l a  id e a  de l a  v i ià  
p a sad a  p o r  su p r e te n d ie n te ,  h a a ta  que T h u i l l i e r ,  e l  hombie 
c o r r id o ,  m u jo rieg o  y j u e r g u i s t a ,  que ha pasado  ya  de "o id irta  
e d a d " , y n o ta ,  cuando ya e s  t a r d e ,  l a  f a l t a  de una fa m llià  
que l e  acompafie en l o s  d ltim o a  d ia s  de su  v id a ,  convenes à 
l a  C atal.4  de que debe c a s a r s e  con S o le r ,  a  q u ie n  ha oonve- 
n id o  a n t e s ,  po rque l o s  d n g le s  no andan p o r e l  mundo, y ,  d. 
a n d u v ie ra n , no s e r v i r i a n  p a ra  m arid o s , y  po rq u e  a  b a s  f l o ­
r e s  ahy que to  m a ria s  s in  m ira r  l a s  r a i c e s ,  que e s td n  e n tie  
l a  t i e r r a  y son s u c ia s .
No nuede p e d i r s e  i n t e r p r e t a c id n  mds p e r f e c t s .
M aria  de l a s  R iv as  e ‘‘’s b e r t  h ic ie r o n  d esp u és  verdada- 
r a s  f i l i g r a n a s  en E l P ié ,  que e s  un l in d is im o  ju g u e te  de - 
l o s  Q u in te ro ,  como lo s  que sd lo  e l l o s  saben  h a c e r ."  (2162 J
1 7 -8 -1 9 2 6 ! EL ALMA DE LA RAZA: com edia en t r è s  aotoé 
de D. M anuel L in a re s  R iv as  y D. E m ilio  Méndez de l a  T orre .
1 8 -8 -1 9 2 6 ; LAS MUFfECAS; com edia en t r è s  a c to s  y p rœ ^
de R a fa e l ^ a r t i  O rd erd .
F a s i l l o  cém ico JAMONES: de lo s  Q u in te ro .
"E l m ié rc o le s  18 te rm in a  l a  tem porada en e l  T e a tro  - 
P r in c ip a l  l a  compaHia d e l  T e a tro  L a ra , de M adrid , que l a  2m— 
p r e s a ,  ap rovechando  su  paso p o r  e s t a  c a p i t a l ,  l a  an u n c id  m 
su  d eseo  de p r e s e n ta r  s iem p re  l o s  m e jo re s  con ju n to s  y  lo s  
m d sap lau d id o s  a r t i s t a s ,  sab ien d o  que en e s t a  ép o ca , ta n  pi­
co a p r o p é i i t o ,  e l  r e s u l t a d o  f in a n c ie r o  no e s t a r i a  nunca a  
l a  m ltu ra  d e l  r e s u l ta d o  a r t i s t i c o .
Los de L a ra , d e ja n  como s ie m p re , an  g r a to  re c u e rd o  ; 
un s e l l o  de a r t e  en e s te  T e a tro .
La fu n c id n  de d e s p e d ld a , e s  adem ds, b é n é f ic ie  d e l  —
em inen te  lo to r  E m ilio  T h u i l l i e r ,  e s tre n d n d o se  una com edia 
d e l  a u to r  v i le n c ia n o  se n o r  M arti O rb e ra , t i t u l a d a  " ^ a s  Mu- 
n e c a s " , que ha te n id o  yn g ra n  é x i to  en to d o s  l o s  t e a t r o a ,  
y , como f i n a l ,  un l in d o  en trem és de l o s  seR o res  A lv a rez  -
(2162  ) D ia r io  de B urgos : 16 de a g o s to  de  1926
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Q u in te ro : "Vdmonoa".
Seguram ente que e l  p iib lic o  de B urgos, a s i s t i r d  a  d e s -  
p e d i r  como se  m erecen a l o s  a r t i s t a s  de -^ara, su s  p r e d i l e c -  
to s  hace  muchos aH os."  (2163 )
E l aHo 1930  v o lv id  a  r e a l i z a r  l a  ConipaKla L ara  l a  Tem­
p o ra d a  de F e r l a s ,  d i r i g i d a ,  e s t e  afio, p o r  M anuel G o n za lez .
D ebutd e l  d ia  28 de ju n io  con l a  p r e c io s a  f a r s a  c<5- 
m ica de C a rlo s  A rn ich es  " P a ra  t i  e s  e l  mundo" .
E l e le n c o  a r t i s t i c o  l o  form aban:
D i r e c t o r : Manuel G onzd lez .
A c t r i c e s ; L eo cad ia  A lb a , M aria  L o la  A r g e n t i ,  Carmen 
C a b a l le ro ,  A suncidn C nm arero, Carmen O a rb o n e ll ,  C oncepcidn 
C a ta ld ,  S o ledad  Dominguez, M aria  d e l  Carmen E sp a rz a ; M a til­
de G ad ian a , M aria  F e rn an d a  G ascdn , P i l a r  M artin  Gdmez, Ama­
l i a  N o rie g a , J a c i n t a  R. A len za , J o s e f in a  V iu ra .
A c to re s : Raradn C am arero , C asp ar Campos, J o s é  Gonza­
l e z ,  Manuel G onzd lez , N ic o ld s  R o d rig u e z , M odesto R iv a s , Ro­
b e r to  Samsd, A n to n ia  T orneo , L u is  l l l l o a ,  A ntonio  V ico .
A p u n ta d o re s : A nton io  I n f a n t e ,  Jo a q u id  Gdmez y E m ilio
G ird n .
M a q u in ia ta ; A ntonio  I n f a n t e .
R e p ré s e n ta n te  ; Tomda R. A len za .
R é p e r to r ia  y e s t r e n o s ;
P a ra  t i  e s  e l  mundo, de G a rlo s  A rn ic h e s .
R osas de otoH o, de J a c in to  B en av en te .
A cac ia  y  M e litd n , de l o s  Hermanos Q u in te ro ,
E l c o n f l i c t o  de M ercedes, de Pedro  MuHoz S eca .
La g a la n a , de P i l a r  M illd n  A s tra y .
C u a d re n ta  aHos d e s p u é s , de B o c e ta .
Al v o lv e r  d e l  g ran  v i a j e ,  de V a le n tin  de A ndrés.
DoHa C la r in e s ,  de l o s  Hermanos Q u in te ro .
Manos de p l a t e ,  de F . S e rra n o  A n g u ita .
La e s t a tu a  de n ie v e ,  de L ep ina  y O lm e d il la , y o t r a s .
Se a b re  un abono a ocho fu n c io n e s  de n o ch e , a r i s t o c r d -  
t l c a s ,  a  lo s  s ig u i e n t e s  p r e c io s :
B u taca  de p a t io ,  5 o e s e ta s .
B u taca  de p a lc o , 4 .
(2163 ) D ia r io  de B urg o s . 17 de  a g o s to  de  19?6
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Dos d fa s  a n te s  de su  a c tu a c id n ,  l a  p re n sa  l o c a l  h a b la -  
ba de l a  Companfa, e lo g la n d e  e l  conju n to  a r t i s t i c o  y r e c o r— 
dando l a s  campaHas ta n  e x t r a o r d I n a r i a s  que M )ia r e a l lz a d o  
en o l  T e a tro  P r in c ip a l  de B urgos.
LA compaHia  de lara
"Nos v i s i t a r d  en l a s  prdxim as f i e s t a s ,  p re sen td n d o se  
a l  p d b lic o  e l  sdbado 29 , l a  n o ta b le  compaHia t i t u l a r  d e l -  
To I t ro  L a ra , de M id r id .
Es una v i e j a  y c e le b ra d a  c o s t 'm b re  r é u n i r  en ese  Tea­
t r o ,  a  lo  mds d e s ta c a d o  d e  l a s  f i g u r a s  e s c é n ic a s  p e rm it i e n -  
do de e s ta  form a p r e s e n ta r  ra a ^ n if ic o s  con ju n to s  que p é m i-  
te n  m on tar l a s  o b ra s  mds a t r e v id a s  y d i f i c i l e s  con to d a  l a  
d ig n id -d  que r e q u ie r e n .
Oontamos en EspaHa con f i g u r a s  de i n d i s c u t i b l e  v a l i a  
que, con su t a l e n to  y c o n tin u o  e s tu d io ,  han c o n q u is ta d o  un 
avanzado  p u e s to  d e n tro  d e l  mundo t e a t r a l .P e r o  no e s  menos 
c i e r t o  que e sa  d e sn ro p o rc id n  e x i s t e n t e  en l a  m ay o ria  de Id ë  
v e c e s , e n t r e  e l  t i t u l a r  de una compaHia y l a s  p a r t e s  que l a  
i n te g r a n ,  hace  que l a a  o b ra s  se  nos o f re z c a n  como t r in c a d a s  
po r f a l t a  de esa  u n idad  ta n  n e c e s a r la  en l a  o b ra  de a rte »  
compaHia d e l  T e a tro  L a ra , form a una ex cep c id n  por 
mcuhos o o n cep to s  d lg n a  de a p la u s o .
Su co m p o sic id n , e s td  in te g ra d a  p o r e lem en to s de prim e­
r a  f i l a .
L eo cad ia  A lba, ha lo g ra d o  h s c e r  d e s ta c a r  su  p e rso n a -
l id a d  de t a l  m anera que desde  hace aHos e s td  in c lu id a  en t r e
l a s  p rim e ra s  f ig u r a s  de n u e s t ro  T e a tro .
Carmen C’i r b o n e l l ,  que con j u s t ' c ia  se  l e  l la m a  l a  a o -
t r i z  de moda, y Concha C a ta ld , son dos v a l o re s de in d is c u ­
t i b l e  m é r i to .
A ntonio  V ico , es juzgado  po r muchos como e l  ga ldn  -  
joven  mds d en tacad o  en e s to s  tiem p o s .
Unce unos afios, c o n t i t u i a  uno fundada  e sp e ra n z a  y hoy 
nos l e  n re se r ita n  como una e s p lé n d id a  r e a l id c id .
l ig u e n  a c s to s  v a lo r e s ,  a p la u d id o s  a r t i s t a s ,  que fo r ­
man un co n ju n to  de e n v id la b le  com ponicidn y s d l id a  d l s c i p l i -
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n a , honrando  a  gu d i r e c t o r  Manuel G o n za lez , a c t o r  de r e c o -  
n o c id o  0 i4 r i to ,  que con 8U d ls c r e c c id n  y j u s t e z a  sabe l l e v a r  
de t r i o n f o ,  a  l a  m a g n lf ic a  compaHla que a c a u d i l l a ,  qu izfl l a  
que mayor niimero de p r im e ra s  fi<çaros t i e n e  en s u  l i s t a  y a in  
duda alR una l a  m ejo r co n .ju n tad a  de l a s  que hoy puede p re s e n -  
t a r  EspaHa.
E s te  que acabam os de d e c i r ,  c o n s t l tu y e  un a t r a c t i v o  
que no es  p o s ib le  aea  d e sa ro ro v e c h ad o  por l e s  a f ic io n a d o s  
a l  T e a t ro .  A e s te  t e a t r o  e n c e rra d o  en  l a  mds p a ra  a c e p c id n  
de l a  p a la b r a  y  que hjiye de ese  o t r o  sendo t e a t r o  c o n fe c c io -  
nado en e e r i e ,  e i rv ie n d o  ta n  s d lo  p a ra  e n r iq u e c e r  a  lo s  d e -  
s a p re n a iv o s  a u to r e s ,  a d o c e n a r  a lo a  a c to r e a  poco e s c ru p u lo -  
aoa y e n v i l e c e r  a l  p u eb lo  que en reaum en ea q a ie n  s a l e  p e r -  
d le n d o ,
Con a e r  mucho lo  a n t e r i o r ,  l a  p r i n c i p a l  novedad de l a  
te m p e ra d a 'd e  F i e s t a s ,  l a  c o n s t i tu y e n  l o s  e s t r e n o s  que fl% u- 
ra n  en l o s  c a r t e l e s .
Nos f i ja m o s  ta n  so lo  en t r e a ;  "P a ra  t i  e s  e l  mando" 
d e l  g e n ia l  e s c r i t o r  C a r lo s  A rn ic h e s , En e s t a  o b ra  se ha r e -  
mozado, r e c o rd a n d o la  g a la n u ra  que h iz o  v i b r e r  a au pluma en 
lo s  m a jo re s  tiem p o s de su  v i d a .
"Manoa de P la ta "  d e l  c u l to  p e r l o d i s t a  S e rra n o  Angui t a , ' 
que d ia r ia m e n te  nos d e l e i t a  en " In fo rm é e io n e s " , e n c u b rié n d o -  
ae m odestam ente b a jo  e l  nombre de T a r t a r ln ;  p o r  d lt im o , l a  
ob ra  "Al v o lv e r  d e l  g ran  v i a j e " ,  d e l  n o v e l e s c r i t o r  a s t u -  
r i a n o ,  V a le n tin  Andréa A lv a re z , que se  nos r e v e ld  como un 
g ran  co raed id g rafo  en " T a r a r l " ,  o b ra  a p la u d id a  en B u rto a , q u i-  
f a  menoa que lo  reclm ado  p o r  l a s  sa n a s  id e a s  e n c e rm d a a  en 
cada una de su s  e s c e n a s .
D u ran te  l a s  f i e s t a s ,  todo  p d b lic o  y jo v i a l i d a d ,  podrdn 
e n c o n tr a r  l o s  e a p i r i t u a  s e l e c t o s ,  en l a  Gompania d e l T e a tro  
L a ra , momentos de in te n s a s  em ociones a r t f a t i c a s . " (2164 )
E n tre  l a s  o b raa  p u e s ta a  en m ta  ép o ca , en e sc e n a , en - 
tre sa c a m o s :
MANOS DE PLATA 
"E 1 c u l to  p e r l o d i s t a  don F ra n c is c o  S e rra n o  A n g u ita ,
(2164 ) Diario de Burgoa; P6 de junio de 1930
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es  e l  a u to r  de l a  com edia en t r è s  a c te s  e s t r e n a d a  a n o ch é .
Los l e c t o r c s  de " In fo rm a c io n e s"  e s td n  aco stiim b rad as 
a v e r  d ia r ia m e n te  en " T a r t a r f n " , a l  p e r l o d i s t a  f d c i l ,  ame- 
no de f in e  in g e n io  y a t in a d a  o b s e rv a c id n .
Ayer so nos p re a e n td  m o stfan d o se  una nueva f a c e t s  d» 
su  v id a .
fianos de p l a t a  e s  una com edia b ie n  e s c r i t a  y m ejo r - 
m e d lta d a , con un f u e r t e  sa b o r  humano que se  p a l t e a  en l a s  
p r im e ra s  e sc e n a s  y a lg u e  d ea tacd n d o se  en cada  e sc e n a  de 11 
o b ra .
"Manos de p la ta "  e s  e l  apodo con que d is t in g u e n  a  ui 
s u j e to  llam ado  A g u s t in i l lo  que ha s id o  de to d o  en e s t é  mui 
d o .
M atu rero  p r im e ro , " b ro u p ie r"  de c a s in o  e le g a n te ,  d e i-  
p u é s , y a iem pre d is p u e s to  a  f a v o r e c e r  c h a n c h u l lo s ,  y m ete?- 
se  en c u o lq u e r  n e g o c io , p o r b a jo  que e s t e  s e s ,  s i  a  t r a v é i  
de tod o  v a  'm as p e s e ta s  f d c i l e s .
Us'indo de s u s i n t e l i g e n c i a  y su v o lu n ta d , te n ie n d o  l i  
p rd -c tic a  de l a  v id a ,  conociendo  in f in id a d  de s e c r e to s  sobrê 
p e rs o n a s  y c o s a s ,  su  p o s ic id n ,  d e n tro  de una f a m i l i a  p a re te  
d i s p u e s ta  a  d e la p id a r  en c u a tro  d f a s ,  todo  c u a n to  c a ig a  cm 
s u s  manos.
La s u e r t e  l e  a r r a s t r a  h a s ta  Rem edies una m u je r V iudi, 
r i c a  y muy e n tr a d a  en ifio s , con q u ie n  c o n tr a e  m a trim o n io .
Rem edies es una m ala a d m in is t r a d o ra  y s in  © r d c te f  p i-  
r a  d a r  una e d u cac id n  adecuada a  su s  h i j o s  A m alia y R a fa e l 
va mozos c a s a d e ro s .
Al c a e r  en a q u e l la  casa  "Manos de p l a t a " ,  l o s  h i j o s  
de Rgmedios y l'^-anuel, una c r ia d a  que e s  y a  como de l a  f a ­
m i l i a  y a  que se  m ete on to d o , p ie n sa n  que don A g u s tln , co­
mo l e  11Aman en .u n  p r in c ip io ,  ha v en id o  a  d e s p o s e e r le s  de 
to d o .
Los p ro p d s i to s  de A g u stin  no son é s t o s .  Casd con Re­
m edies p a ra  a s e g u ra r s e  una v id a  cdmoda y r é g a lo n s ,  p e ro  s< 
d e jd  c o n q t î is ta r  por l a  t r a n q u i l i d 'd  d e l  ho g a r , en donde n» 
f a l t a  de noda y e s t a  t r n n q u i l i d a d , a l a  que e s td  muy poco 
acostum brado  c o r n u i s t a  su  dnimo h a s ta  c o n v e r t i r s e  en un him- 
b fe  h on r 'd o  y lo  que en un p r in c io io  no fu é  mda que in te jf^s
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y egoism o, se  c o n v ic r te  en a f e c to  y cariF io  s in c e r o s .
Todas l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que ro d ean  a l  p r o ta g o n i s t s  
y su  co m p ile Id ad  en l o s  n é g o c ie s  de a s u ra  con Z a c a r ia s  Lo- 
c a t e l l o ,  son ap ro v ech ad as  p a ra  h a c e r  e l  b ie n  a  manos 1 1 e - 
n a s  a cambio de su  f e l i o i d a d ,
L ogra é s t a  p a ra  su  j a s t r a  A m alia, l i b r a  de l a  c 6 r -  
c e l  a  R a fa e l ,  y co n a ig u e  que en a q u e l l a  c a sa  en dinde con -  
t a n t a  p re v e n c id n  s e  l e  r e c i b l a ,  a cab en  p o r q u e r e r le  porque 
h a  lo g ra d o  e n c a u z a r  una f a m i l i a  que e s ta b a  a l  bo rde  l a  r u i ­
n a  y lo g a r  l a  f e l i c i d a d  de l o s  que han podido e n c o n tr a r .
A fu e r z a  de h a c e r  e l  b ie n , A g u s tin  ha en co n trad o  su 
p ro p ia  re g e n e ra c id n  de form a co m p lé ta  y e d i f i c a n t e .
La com edia te rm in a  de form a un poco in o c e n te  y un ta n ­
t e  manId a , pero  q u iz â  en e l  c a s o p re s e n te  e s ta  j u s t i f i c a c i d n ,  
s i  S e rran o  A n g u ita  q u e r ia  d e m o s tra r  de modo c la r o  l a  n o ta ­
b le  r e a c c id n  de A g u s t in i l l o .
"^anos de p l a t a "  no e s  so lo  una com edia b ie n  e s c r i t a  
s in o  quepone de m a n if ie s to  e l  a r t e  y l a  t é n c i a  d e l  com edio- 
g ra fo  b ie n  ap ro v ech ad a  p ra s  s i tu a c io n e s  s in  o lv id a r  e l  d id -  
lo g o  f l u i d e  y ameno e n v u e lto  todo e l l o  en un am b ien te  a r i s -  
c r d t i c o  que se  d é jà  s e n t i r  a  lo  la r g o  de to d a  l a  com edia .
"*'^6uios de p l a t a " ,  se  ha in c o rp o ra d o  a l  r é p e r t o r i e  t e a -  
t r a l ,  y es o b ra  q u e f ig u ra n  con d ig n e s  r te re c im ie n to s  e n t r e  
l a s  o b ra s  que no se o lv id a n .
Los i n t e r p r é t é s  a lc a n z a ro n  uh nuevo é x i t o .
Manuel G o n za lez , en carn d  a 'd% nos de p l a t a " ,  de una 
m anera i r r é p r o c h a b le .
P r é c is e ,  e n to n ad o , e le g a n te  s ie ra p re , nos p a r e c ld  e l  
p a p e l mds en c o n so n a c ia  con su  c a r d c t e r  en io n o  nos ha mos- 
tr a d o  todo  su g ran  v a l i a  como a c t o r  y como d i r e c t o r .
La in c o n s c ie n c ia  y b o n a c n o n e ria  de Rem edios, encon­
t r e  en L eo cad ia  Alba l a  mds A lta  r e p r e s e n ta c id n .
Concha C a ta ld ,  a d m ira b le  en su  p a p e l de ’^^ a r t in a ,  l a  
c r i a d a  a n t ig u a  que se  m ete en todo  co n fu n d ien d o  su s  d e b e re s  
de s i r v i e n t e  con l o s  c a r in o s  c -is i r a a te rn a le s .
El g ra c io s o  d esp reo cu o ad o  Z a c n r ia s ,  h a l ld  en G aspar 
Campos su t ip o  i d e a l .
Cnrraen C a rb o n e ll y A ntino  V ico , no t ie n e n  en l a  c o -
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m edia p a p e le s  de g ran  lu c im ie n to  pero  no p ie rd e n  o c a s id n  la -  
r a  d a r  a l  con ju n to  l a  soflada un idad  con que p en sa r a  e l  au ­
t o r .
S o ledad  Dominguez, Lois A rg e n ti ,  R oberto  Smasd y An­
to n io  T o m e r ,  muy b ie n .
La s a l a  com pletam ente  l l e n a ,  Aunque en e l  saldn dé - 
r e c r e o  se  c e le b ra b a  un a r i s t o c r d t i c o  b a i l e ,  no faltd pdbli- 
co p a ra  a p l 'iu d i r  como se m erece a l a  ra a g n lf ic a  compaHla ddL 
T e a tro  L a ra . " ( 2 1 6 5 )
( 2165 ) Diario de Burgos : 3 de julio de 1930
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R E S U M E N
C O M P A N I A
ORAN OOMPAfflA DEL TEATRO "LARA" DE 
MADRIDi
A c t u a c i o n : f e c h a s
1890 t PERIAS
Dlrectores I D* Joad Rubio 
D, Pedro Ruiz de Arana 
D* Pederlco Tamayo
I900  : PERIAS t23 de Jtmlo al 3 de Julio 
Director i Juan Balaguer
1908 I FERIAS t 24 de Junlo al 5 de Julio
Director t D. Josd Rubio
1909 t FERIAS I 23 de Junlo al 4 de Julio
Director 1 Dn. José Rubio
1910 t FERIAS s 24 de Junlo al 5 de Julio
Director t Slmd - Raso
E s t r e n o s
JÜVENTÜD, DIVINO TESORO 
MQRADA HISTORICA 
LOS seRoritos ■
EL INCIERTO PORVENIR 
LAS FLORES 
LOS BÜHOS 
EL NUEVO SERVIDOR 
LO QUE NO HUERE 
DE CERCA
EL DIABLO SON LOS CHIQUILLOS 
POR LAS NUBES 
POR LOS SUELOS 
CONCHA LA LIMPIA 
ALIVIO DE LUTO 
LA VUELTA AL REDIL 
LOS PELMAZOS 
EL ALMA DE LA ALDEA 
MADRIGAL
B1 PATIO
EL ESPEJO DEL AIMA
POLICARPITO
EL BARON DE TRONC0 VERDE
LA 8 ALA DE ARMAS
PEDRO JIMENEZ
PRIMO PRIETO
LOS DE LARA
LOS INTERESES CREADOS
AMOR A OSCURAS
UNA PUERTA CERRADA
EL PIE
TENmiO MODERNISTA 
EL PARAISO 
EL AMA DE LA CASA 
DORA CLARINES 
CRISPIN Y SU COMPADRE 
LA CONSULESA
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A LA GRILLA DEL EBRO 
EL BIEN PUBLICO 
LA MUJER DEL HEROE 
PIPIOLA
LA INMACULADA DE LOS DOLORES 
LOS SENDEROS DEL MAL 
CASATE Y VERAS 
LA FUERZA DEL MAL
AGUA DE BORRAJAS 
LA FUERZA DEL MAL 
EL ALMA DE LA ALDEA 
LA GALANA 
LA PAJARA 
UNA PUERTl CERRADA 
PARA T I ES EL MUNDO 
MANOS DE PLATA 
AL VOLVER DEL ©RAN VIAJBEN ASUNT03 DEL QUERER
A r t i s t a s  d e s t a e a d o s
Muy d i f l c l l  d e a ta o a r  a r t l s t a s  de e s t a  G ran Compa{iià;Tet*Oÿ 
p a r a  a c o g e m o s , a l  t r a b a j o  darem os l o s  s l g u i e n t e s  nomibreat
JOSE RÜBIO PEPE RUBIO
PEDRO RUIZ DE ARANA SALVADOR MORA
FEDERICO TAMAYO 
JUAN BALAGÜER 
SIMCV-RASO 
RAMON PERA 
EMILIO THUILLER 
MANUEL GONZALEZ 
BALBINA VALVERDE 
RAFAELA LASHERAS 
MATILDE RODRIGUEZ 
JUAN ROMERO 
JOSEFA SEGURA 
MARIANO LARRA 
MANUEL VIGO 
MATILDE MORENO
RICARDO PUGA 
LEOCADIA ALBA 
CARMEN CUEVAS 
JOSE BALAGUER 
JOSE ISBERT 
GASPAR CAMPOS 
JOSE Y MANUEL GONZALEZ 
ANTONIO VICO
Es d e o l r . . . *  l o  m e jo r  de l a  e so e n a  êsp aN b là
e n  c a d a  memento de a c tu a c ld n
e J u i c i o  C r î t i c o
S d lo  hacem os m enoldn, p a r a  i n d l c a r  e l  a f e c to  de
que d l s f r u t a r o n  s lem p re  l o s  c<xnponentes d e  e s t a  g r a n  Conpaflda>
l a  f r a s e  que se  h iz o  fam osa  en  lo s  m ed ics  p u b l i c i t a r i o â  S"QUB 
VIENEN LOS DEL "LARA", E s ta  f r a s e  s i g n i f i e a b a  que e l  ^ e a t r b  se  1 1 e -  
n ab a  d ia r ia m e n te ,  so b re  to d o  te n ie n d o  en  c u e n ta  q u e , c a s l  to d a s  su s  
a c tu a c lo n e s  c o in c id le r o n  con  l a  ép o ca  de FE R IA S;.••
____________________________  1914 » FERIAS* 25 de J u n io  a l  $ de Jur-
S ig u en  f e o h s s  de a o ta a c ld n t  D i r e o to r r tL id n  P e«a
I n c i d e n c i a s
26 de Ju n lo  a l  4 de J u l i o  
D ire c to r*  E tailllo T h u l l l e r
27 de Ju n lo  a l  9 de J u l i o
* Em lU o T h u l l l e r
28 de Ju n lo  a l  6 de  J u l i o
* M anuel G onzdlez
1918 * FERIAS *
1925 * PERIAS *
D i r e c to r
1926 s 11 11 18
D ir e c to r
1930 * PERIAS *
D i r e c to r
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OOMPANlÀ OOBAL TOHfOmOA 
" E L  B O O "S  S B s s s s e s s s s s s s e s s s  sn s
1937 f 25» 26 y  27 de novlem bre
La C o ra l P o l l f é n ic a  "E l Eco" a c tu é  en e l  P r in c ip a l  de 
B urgos e l  afio 1937 , l o s  d fa s  2 5 , 26 y 27 de n o v iem b re .
E l d la  2 4 , l a  p re n sa  l o c a l  daba l a  n o t i c i a ,  in d ic a n -  
do su  a o tu a o ié n ,  l a  fo rm ac id n  de l a  CompaHia, a s !  como l a s  
o b ra s  que se  r e p r e s e n ta r o n .
LA CORAL P0LIP0NICA"EL ECO"
Mafiana, a  l a s  s i e t e  y  c u a r to  de l a  t a r d e  y d ie z  y t r è s  
c u a r to s  de l a  n o ch e , g ra n d io se  a c o n te c im ie n to  a r t l s t i c o ,  -  
o rg a n iz a d o  p o r  e l  N egociado noveno d e l  g o b ie m o  c i v i l  de l a  
CoruHa, a  b e n e f ic io  de l a  s u s c r ip c id n  n a c io n a l ,  a  ca rg o  de 
l a  c o r a l  p o l l f d n ic a  "E l E co", a l  s e r v i c i o  de EspaHa.
D i r e c to r  a r t l s t i c o ,  don Ju an  J o s é  V i l a r  S ix to .
D i r e c to r  de orque s t a ,  don Manuel P em én d ez  Amor.
Se p o n d ré  en e scen a  l a  g ra n d io s a  o p e re ta  ja p o n e s a , -  
d iv id id a  en t r è s  a c to s ,  t r a d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  por V id a l 
L lim ona, m iisica  de S idney  J o n e s , "La G e ish a " , con e l  s i  gu i en 
t e  r e p a r t e :
Mimosa L a d y -c é le b re  G e ish a , se flo ra  de V i l l a r  P e l l i t ; 
M iss M olly , s e f lo r i t a  Pur i  t a  Rey; J u l l e t a ,  s e H o r i ta  Maru.ia 
E sp iH e ira ; Lady C o n stan za , s e H o r i ta  C helo P é re z  Rombo; M iss 
Mary, s e f lo r i ta  A dela P a n is s e ;  Nanny, s e f lo r i ta  Enma M o ra le s .
G e is h a s , s e f lo r i ta s  L u c i la  Mozo, L i l a ,  s e f lo r i ta  L u i s i -  
t a  R. Rouco; M arqués V a lc â r c e l ,  L o l i t a  Sdnchez y L u i s i t a  R.
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Rouco; M arqués Im ary , seH or V i la r  S ix to  (Ju a n  J o s é ) ;  Pai>- 
f a x ,  seH or N a v a r re te ,  F ernando ; K a tan a , seH or C asae , M&mel;
Wuy h iy ,  seH or B a lb o a , l l o .
O f i c i a l e s  i n g l e s e s ,  seH ores S o lig u a c , C a r lo s |  I g l e ­
s i a s ,  R o g e lio ; Sdnchez J o s é ,  y A g ild a , C a r lo s ;  Y ankhay, i#
Hor P a r e ja ,  C lem en te .
Damas, n o b le s ,  s o ld a d o s ,  p u eb lo : l a  a c c id n  en e l  J ip d n .
De su  a c tu a c id n  e s  te s t im o n io  muy p o s i t i v e  l a  sigU eH  
t e  re se H a :
UN GRAN EXITO DE LA CORAL POLIFONICA "EL ECO"
" G a lic a ,  que ta n to  se  ha d i s t in g u id o  p o r  su  p a t r i 6- 
t is m o , dando p a ra  l a  C ausa , p rim ero  su s  h i j o s ,  d e sp u és  si 
o ro  y a c tu a lm e n te  pon iendo  a  su  d i s p o s ic id n  to d a s  su s  ma- 
n i f e s t a c i o n e s  a r t i s t i c a s ,  ha  en v iad o  en " to u rn é e "  p o r l a -  
EspaHa l i b e r a d a  a  l a  C o ra l P o l i f d n ic a  "E l E co", con obje^d 
de e n g ro s a r  con e l  product©  de su s  r e p r e s e n ta c io n e s  l a s  
t a s  de l a  S u s c r ip c id n  N a c io n a l.
"E l Eco" e s  una a g ru p a c ié n  com puesta de jé v e n e s  d s -  
ambos sex o s  que d e jan d o  a  un la d o  com odidades y p l a c é r è s -  j i
de l a  v id a  f d c l l  y cdmoda, se  han  la n z a d o  p o r  EspaHa, pam 
c o n t r i b u i r  en l a  m edida de su s  f u e r z a s  a  su  t o t a l  l i b e r a -  
c id n .
Ayer to c d  a B urgos p o d e r a p l a u d i r  y a p r e c i a r  l à  l a ­
b o r  de e s t a  a g ru p a c id n . Tuvo lu g a r  en e l  T e a tro  P r in c ip a ]  
r e b o s a n té  de p d b l ic o .  Se puso en e sc e n a  l a  o b ra  cuya tracuo 
c id n  c o rre sp o n d e  a V ida Llimoma, con m dsica de S id n ey  Jo ré s ,
"La G e ish a " . E s ta  o b ra , no r e p r e s e n ta d a  en B urgos desde la -  
c ia  mucho tiem o o , r e s u l t d  una co sa  com pletam ente  acab ad a .
La d e c o ra c id n , s e n c i l l a  y en l a  que se  ve l a  mano - 
d e l  g ran  a r t i s t a  S ousa , e s t à  p e r fe c ta m e n te  a d a p ta d a  a l  —  
a m b ien te  e x d t lc o  en que l a  a c c id n  de l a  o b ra  se  d e s a r r o l h .
Todos a b so lu ta m e n te  to d o s ,  l o s  p e rso n a j e s  que In te r ­
v in  ie r o n ,  p a re c e n  cu ld ad o sam en te  e le g id o s  p a ra  e l  p ap e l qie 
d e s a iT o l la n ;  l o s  momentos d i f i d l e s  y d e l ic a d o s  que abun^m 
a  l o  la r g o  de l a  o b ra , son r e s u e l t o s  de una m anera impropta 
de a f i c io n a d o s .
La s e f lo r i ta  de V i l l a r  P e l i t  en e l  p ap e l de l a  hermo- 
sa  Mimosa, con una m a g n if ie s  voz o e rfe c ta m e n te  eduoada, —
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P u r l t a  Rey de Mise M olly , l a  g e n t i l  i n g l e s i t a ;  M aruja Eapl 
n e i r a ,  en  J .u l i e t a  l a  i n t é r p r e t e  f r a n c e s a ,  d e l l c a d a ,  b o n i t a  
y l l e n a  de in g e n io ;  C helo  P e fe z  Pombo, en cam an d o  e l  d i f i -  
c i l  p a p e l de Lady C o n s ta n z a , a  l a  p e r f e c c id n ;  A dela P a n is ­
s e ,  en l a  d i s c r e t s  M iss Mary; Enma M o ra le s , en l a  g r a c io s a  
Nanny y una p o rc id n  de e n c a n ta d o ra s  c r i a t u r a s ,  h ac ien d o  e l  
p a p e l de g e i s h a s .
E l p a p e l de F a i r f a x  l o  en carn d  e l  se îio r  N a v a rre te  con 
m a g n if ie s  v o z ; E l M arqués de Im ary , p o r  e l  sH or V i l l a r  — 
S ix to ;  uno de 1ns mds co m p lè te s  i n t é r p r e t e s  p o r  su  com ple­
t e  dom inio  de e sc e n a ; Wuy h iy ,  e l  sim ]5dtlco  c h in e , p o r e l  
seH or B e l t r é n  cuyos a l a r d e s  de in g e n io  en e l  t e r c e r  a c to »  
fu e ro n  g randem ente  a p la u d id o s ;  y  una p ro c ié n  de m uchachos 
en ca rn an d o  o t r o s  muchos p a p e le s .
P ero  l o  que in d u d ab lem en te  llam d  l a  a te n c iô n ,  fa é  l a  
d i r e c c i é n .  Todo e l l o  e s ta b a  ad m irab lem en te  d i r i g i d o .  E l se  
Hor V i l l a r  S ix to ,  que ademds de d i r e c t o r  e s  a c t o r ,  poses 
unas c u a l id a d e s  in m e jo r a b ie s .  Ha lo g ra d o  l a  i n t e r p r é t a s I d n  
p e r f e c ta  de una o b ra , q u e , como deciam os a n t e s ,  e s t a  l l e n a  
de momentos d e l ic a d is im o s  y s i tu a c io n e s  d i f i c i l e s .
El acompaHamiento m u s ic a l ,  e s ta b a  a c a rg o  de una o r -  
q u e s ta  com puesta  de 30 p r o f e s o r e s  d i r i g i d o s  p o r  e l  seH or -  
F erndndez  Amor, q u ie n  lo g r é  en e s t a  o ra  un é x i to  mds.
++ +++++++
H acia  e l  t e r c e r  a c to  un g rupo  d e l  p d b l ic o ,  se  e n t r e -  
v i s t d  con e l  d i r e c t o r  de l a  a g ru p a c id n , ro g d n d o le  p u s ie r a  
hoy en e sc e n a  "La V erbena de l a  Palorna", a  l o  c u a l  a c o e d ié  
d e s p id ié n d o s e  con e s t a  o b ra  de B urgos p a ra  c o n t in u a r  su  l a  
b o r  a  t r a v é s  de l a  EspaHa l i b e r a d a .
A p e t i c i d n  de num erosas p e rso n a s  y e n te  e l  enorme — 
é x i to  a lc a n z a d o  en e l  T e a tro  P r in c ip a l  p o r  l a  C o ra l P o l i f ^  
n ic a  "E l E co", maHana, a  l a s  s i e t e  y m edia de l a  t a r d e ,  da 
r é  su  d l l im a  r e p r e s s a t a c i d n , pon iendo  en e sc e n a  una de l a s  
o b ra s  de au r é p e r t o r i e .
Dado e l  f i n  p a t r i d t i c o  que l o s  c o ro a  p e rs ig u e n  e s  de*
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e s p e r a r  que e l  T e a tro  se  v e rd  com pletam ente l l e n o . "  ( 2166 )
! I
! I
(2166 ) Diario de Burgos : 26 de noviembre de 1937
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R E S U M E N
COMPAKIA OOEtAL POLIFONICA "EL ECO"
1937 t 25 ,  26 y 27 de Noviembre
E S T R E N O S :
LA GEISHA t o p e r e ta  ja p o n e s a  t r a d u c id a  a l  c a s te  
l l a n o  p o r  V id a l  LLimona
A R T I S T A S  D E S T A C A D O S
JUAN JOSE VILAR SIXTO 
MANUEL FERNANDEZ AMOR 
SEffŒlA VILLAR PELLIT 
SERORITA PURITA REY
seKo r ita  maruja e s p iRe ir a
SERQR NAVARRETE 
MANUEL CASAS
J V i C i O  C R I T f  C O :
Resumimos l a  a c tu a c id n  de e s t a  Coanpafüa con
e s t a s  p a la b r a s  t "GRAN EXITO DE LA CORAL POLIFONICA 
EL ECO" (p é g in a  3079)
I N C I D E N C I A S  :
A p e t lo id n  d e l  p d b l ic o  y  p a r a  r e p r e s e n t a r  LA VERBENA 
DE LA PALOMA se  quedd un  d l a  mds l a  CompaHla, l o  c u a l  a g rad d  
mucho a l  p d b l ic o  b u r g a ld s .
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2 0  COMPARIA d e  r e v i s t a s  DE 
FRANCISCO MEJIAS (PROCEDENTE DEL TEATRO RUZAPÀ, DE
VALENCIA)
1936 ; 26 de Marzo a l  28 de M s c t t o
Teatro Principal
C o m p o n i a  d e  r e v i s s a s  F r a n c i s c o  M e j i d s
PROCEDENTE DEI, TEATRO RUZAFA, D e V a LENCIA 
rRIÀréniSIMA VEDETTE:
C O N C H I T A  P A E Z
MANANA VIERNES,
îiUNICO DIA DE ACtUACIONn
Tards, a las 7,15. Noche. a làs 10,45. Reestreno rie la gran rcvista de kmlllo 
Gonzalez de! Castillo, Jo.sé Mnhoz Roman y maestro Alonso,
La a d é  l o s  ojô^ e n  b la n c o
E l 26 de marzo de 1936 a c tu d  en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de B urgos  
l a  Companla de F r a n c isc o  M ejfa s , p r o c ed en te  d e l  T eatro  R u zafa  de Valen­
c i a .
E l d l a  24 de m arzo de 1936 l a  p re n s a  l o c a l  a n u n c là b a  l a  
a c tu a c id n  de e s t a  Compafila e In d lc a b a  l a  fo rm a c lô n  d e l  con  ju n ­
t o  y e l  program a que l l e v a r l a  a  cabo en  e l  T e a tro  P r i n c i p a l  s
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T E À T R Ô S
P R IN C IP A L
C<»(»ir.\SIA DE Itr.VISTAS DE ERAV- 
CISCO ME.DAS 
l'ns.'ufo niün.üin, jnc»cs, sc pvcf.;u- 
aii(c iiiirsfro piihii.o, rar.i attanr 
(luniiifc lios (lias. I ' iiolaiilc c ai»;-,.;- 
îii.i «li‘ re\ist;i;; uc Prantf^o Mvjia:'.
|>r(nrdcntc dcf Te 'P c Ru/a la, de V 
tciv.ia, \  a Cl ncciila en esta cintlad pn.- 
l' il Cl acUiado cii cl Principal en otras 
(•:asioiics.
F'fïura como pj iincnsitna v cclclic Con- 
clûta Pâcz, )■ sc prcîcnfara' cou ci’ es- 
trcno de la rc>isla de (Jon /ifcz  cicl 
Castillo, Miinoz Roman y cl inncstro 
AIcctso «Miijercs de m egO ), tan+asia 
côm'co-Iirica en clos actes, d i\iJ ia es  en 
oclio ciiadros.
La l'sfa del cîenco artislfro, que ci 
jiicvcs - csirenarâ la cbm  de la tein- 
porada «L»s de armas foinar», es co­
mo signe :
Priiijji actor y director: juanito Mar­
tine/.
At::esla:s dirccforcs: Jcsc O é n ta  ÿ  
i Rigoi'srto Vcntdra-
:i Prini-erislnia vedette; Ccjichifa. Paez- 
Tipic cSoiica ; Encatnita îHafiez. r '
Otra vecWtté: A raccli'fcm ds. ; f  
Ti, te firica; Mafia Oil- ,, . i ,
Ténor côiiiico: EugCitio Peidrô. : ;
Baifaiina-: Elcna Escrita
Bailarin; Francis. , ;
Caracicristira : Maria Silvestrc- 
Ti.d.es ; Amelia Tc-nüs, Guillcnnina  
Darling, Maria P.«setto y  Anye.'ita PfeZ.
Actores: Juap Frcntera, Elisco Pa­
nades, Pedro Cruz, Vicente Orancha,
Francisco BeHver, Fernando AnJrés, Vi 
ceiite Carmana,
Vic-etiplcs; Carmen Abad, Pépita Mar j 
tin, Marfa petisco, Elcna i-cveda, Pnri-j 
la Izqiiierdc, Lolita Lôpez, Lclita Dia-1 
gf:, Emilia Lerir, Maria Ayastanfe, Es-1 
I eranza ücn;cz, Cainten Fiiriô, Con- 
siielo Oüdina, Am, aro Risiieiïo y Lnis.a 
Üiaz.
/;;Amtador<;s : Atfcnso Péris y ' Luis 
Te l i a .  Dccoradores : Asensi y M orales /  2067 ) 
y Diaz Péris. Sastrerla-Mod:is; C açis 
t ic s  y  Viiid.a de Camps- Sasfrcria, dé­
cora do y alrezzo: Teatro Rn/afa, de 
Valencia Icic maquinista : AdoiJo Lô- 
i'c.r Jefc de afrezzo; Jcsc Sanclicz. (jc- 
: ente: Alfredo Colâs. ’
(2067 ) D ia r io  de Burgos * 24 de Marzo de 1936
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r i n c i p â !
A niego de numéro so publico la cmpresa ha conseguido complacerle, rete-
iiic:ido un dia en esta, a su paso para San éebm-iUàn. a la gran
C o m p o é a a a  d e  r e v i s t o w  d e  F r a n c i s c o  M e j i o i
PROCEDENTE DEL TTEATRO RUZAFA, DE VALENCIA
Viernos, 3 de Abrll. Unico dia de actiiaciôn.
Tarde, a las sletc y cuarto, noche a las diez y media •
Reeslrcno de la gran rcvista de Emillo Gonzalez del Castillo, José Mufioz Ro­
man y Maestro Alonro '
L a s  c9a 8 0 s  o | o s  e n  b i a n c o
D espués de l a  a c tu a c iô n  d e l  d l a  26 de M arzo, l à  
t i c a  l o c a l  o p ln ab a  a s l  de l a  CcMnpaHla y  de su  d é b u t I
T E À_1 _R’0  S
P R IN C IJ ^ L
“IMIMERES DE FUEOO ” |
Para dns tinieo.s dias de aetunclôn dé­
bit to ityer en ci Tcalto Principal la Com- 
pai'iia de rcvistas de Francisco Mejia.s. 
procedente del Teatro Ruzafa, de Valen­
cia. en la que figura como vedette la he- 
Ilislma Conchlla Pîtez.
Çon la sala llena de piibllco cèlebro 
.sus dos primeras actuaclones, estrc- 
nando la fantasia de Emilie Gonzalez del 
Castillo y José Mtifioz Roman, mûsica del 
maestro Francisco Alonso '‘Mujeres de 
fuego\
Como corrientementé ociirre en. esta 
clasc de cspectàculcs, en dlcha fantasia 
se olvidan los autores un tant^  dc.Jo quc 
pùdiera ser una linea rcCta en cToÜletivo 
que se proponen al prescptar a los dislin- 
tôs pérson.ajes en escena, pkra à tender 
mis a la exhlbiclon de las yicetlfSles ly a 
la Éu.sc.a de retruécanoi y constantes'dlâ- 
logos nada a cuento en muchas ocasio- 
' nés.
"" ' N -
BiiHen, en • "Mujeres dè fucgo'titeda. 
aquellas caracteristicas.de que estâii to 
deadas làs fevistas, y junto ai "exèeso' 
dè teia, en los vestidos, se presentari bù 
lliciosos balles y diverses numéros coréo 
grâficos. ' . / . ; ■ . ' I - ;
En conjunto, la ■ revlsta prescntada w 
aplaudlô por el numerosisimp publico qiit 
acudlô a lafe futlclones dè tàrdè y noehi 
y que, sin atender a otras cnestiohes, rln 
riiôi:^' trlbüfo dé àdrhlrdckh' "à W'belle; 
za, y a la elegàncià y fastdosldàd dé-L 
presentaciôh^  qtié -faèron las notas des 
tacadas de! '
(2 0 6 8  )
^068 ) Diario de Burgos : 27 de Marzo de 19§6
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T eaf ro
Mufiana, vlernes 27. a las siete y cuarto y diez y media 
Despcdlda de la gran compania de revLsla de FRANCISCO MEJIAS, pro­
cedente del Teatro Ruzafa. de Valencia.
Ë S T R E N O  DE  P I $ 4
de la revis ta de gran espectâculo. en dos actos y un prôlogo, dlvidldo en doce 
cuadros, entrecuadros y cortinas. original de ANTONIO PASO y FRANCISCO 
LOIGORRI, mûsica del maestro FRANCISCO ALONSO.
T # #
Magnifica presentaclôn. Espléndido decorado. Doce magnificos decorados de 
los fépotadoS escenôgrafos ASENSI y MORALES, de Barcelona, y DIAZ PERIS, de 
Valencia.
E l d l a  27 de Ma rz o  se  d e s p id ld  l a  CompaHla d e l  p ilb lic o  
b u r g a lé s T Ë A T R O S
P R IN C IP A L
"LAS DE ARMAS TOMAK”
A>cr despidiôse de/* pûblico burga- 
lés, en cl Teafro Principal la com- 
paüia de Revistas de Francisco M ejias, 
,que se presents e l jueves ultimo.
«Las de armas tonrar», rcvista de 
gran cspectdculo segûn la califican sus 
propios autores Antonio Paso y Fran­
cisco Loygorri, y el maestro Francis­
co A lonso, fué estrenada en las fun- 
ciones de despedi'Ja, y  en ella se biis- 
ca la exhibicidn de los numéros à que 
ayer aludînmos que son la caracterfs- 
tica de esta clasc de actuaclones.
Los artlstas que coinponen .la Conv- 
pania de revistas que ayer se despidiûi 
y en especial Conchita Pâer, recibieron 
nutridos apfausos, tanto af final de 
las representaciones como en alcunns 
^  los pasaies de la obrita. ( 2069)
(2069 ) D ia r io  de Burgos : 28 de Marzo de 1936
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ro FriîicîgEai j
Manana, fastuoso, magistral acontecimiento teatral. ' I
C o m p a n s a  d o  r c v i s f a s  d e  F r o n c S s c o  M c j i a i  I
(FROCEDJENXE DEL TEATRO RUZAFA, DE VALENCIA)
A las siete y cuarto y diez y media, DEBUT. Inconmensurable debut. Gran I 
acontecimiento artlstico. |
Estreno de la fantasia cômico-lirica en dos actos, dividida en ocho cuadros, i 
varias .'^ ubcuadros, cortinas y apotcosis, original de EMILIO GONZALEZ DEL . ^ 
CASTILLO y JOSE ROMAN, mûsica de! maestro FRANCISCO ALONSO.
per es f o e g #
La rcvista de mis éxito de la temporada.
El viernes; E.streno de rlsa. La revhta de gran espectâculo en dos actos y 
un prôlogo, dlvidldo en dos cuadros, entrecuadros y cortinas, original de ANTO­
NIO PASO y FRANCISCO LOIGORRI, mûsica del maestro FRANCISCO ALONSO
Des imiccs âias de arluacién. Dos. 
DRSPEDIDA DE LA COMPANIA EL VIERNES 27
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Teotro PrSticî
Hoy, a las once Jtienos cuarto, despedlda de la gran Compafiia de revistas de 
Francisco Mejia-s, procedente del Teatro Ruzafa, do Valencia.
L ils c le  16s 6 j6g  e i t  b l6 i t c 6
la gràn revlsta de los autores Emilio Gonzalez del CadMllo y José Munoz Roman 
Mûsica del Maestro Alonso.
C o i i i p q t i i a  d e  r e v ^ s f a s  d e  F r o n c i s c o  M e j i a s
{PROCEDENTE DEL TEATRO RUZAFA, DE VALENCIA)
J u e v c s  26  d è  M a rx o  d e  1936 
À l a s  s ie f e  y c u a r t o  y d i e z  y m e d i a  no c l ie
D E B U T
c o n  e l  E SfRENO d e  lb  r è v is fa  d e  G o n z a l e z  d e l  C ast i l lo ,  
M u n o z  R o m a n  y e l  m a e s t r o  A lo n so
tijeres de
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R E S U M E N
C O M P A N I A
compaRia  de r e v is t a s  de -
PRAHCISCO MEJIAS (PROCEDENTE DEL TEATRO "HUZAÎfÀ** DB ‘ ■
VALENCIA)
PRIMERISIMA VEDETTE * CONCHITA PAEZ
A c t u a c i o n t f e c h a s
1936 : 26 de Mrazo a l  28 de Marzo
E s t r e n o s
LAS DE LOS OJOS EN BLANCO 
LAS DE ARMAS TCMAR 
MUJERES DE PUBGO
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A r t i s t a s  d e s t a e a d o s
CONCHITA PAEZ 
FRANCISCO MEJIAS 
JUANITO MARTINEZ
JOSE COMEZ Y RIGOBERTO VENTURA (M aes tro s  D ire c to ­
rs- r e s )
ENCARNITA MAREZ 
ARACELI TOMAS 
JUAN PRONTERA 
MARIA GIL
e J u i c i o  C r î t i c o
" • • • E n  c o n ju n to , l a  r e v l s t a  p r e s e n ta d a  se  a p la u d id  p o r  e l  znime- 
r o s ls im o  p d b llo o  que a c u d lô  a  l a s  fu n c lo n e s  de t a r d e  y  noche y  que 
s i n  a te n d e r  a  o t r a s  c u e s t l o n e s ,  r l n d l d  su  t r i b u t e  de a d m lra c lô n  a  
l a  b e l l e z a  y  a  l a  e le g a n c la  y  f a s tu o s ld a d  de l a  p r e s e n ta c lô n ,  que 
f u e ro n  l a s  n o ta s  d e s ta c a d a s  d e l  e s p e c t â c u lo " . ••
" Los a r j f l s t a s  r e c i b i e r o n  n u t r ld o s  a p l a u s o s " . . .
I t t c i d e n c î a s
En l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  l la m a ro n  p o derosam en te  l a  a te n c iô n  
d e l  n u m eroslslm o  p d b l ic o ,  t a n to  e l  v e s t u a r l o  como l a  g ra n d io s ld a d  
de l o s  e s p e c tâ c u lo s .
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21
GRAN COMPARIA DEL TEATRO MARIA GUERRERO 
DE MADRID.-
1943 : 14 a l  17 de Marzo
1944 : PERIAS t 24 de J u n lo  a l  2 de J u l i o
-  RICARDO CALVO -
La CompaHla d e l  T e a tro  N a c io n a l, t i t u l a r  d e l  Marl* 
G u e rre ro , a c tu 6  en e l  P r in c ip a l  de Burgee en e l  mee de - 
marzo de 1943, coraenzando sue r e p r e s e n ta c io n e s  e l  d la  1^,
Una g ra n  CompaHla que d e jd  en B urgos un re c u e rd o  - 
g r a t l s im o .
E l d la  12 de m arzo , l a  p re n s a  l o c a l  p r e s e n ta b a  l à  
CompaHla.
E s te  m a g n ific o  c o n ju n to  que ta n  n o b le  campaHa v ie :#  
r e a l iz a n d o  p o r to d a  EspaHa con l a  r e p r e s e n ta c ld n  de l a s  -  
m e jo re s  o b ra s  de a u to r e s  c ld s ic o s  e sp a f lo le s  y e x t r a n j e r t s  
y a l  e s t r e n o  de l a s  mds d e s ta c a d a s  o b ra s  d e l  t e a t r o  concern 
p o rd n eo , se  p r e s e n t s  maHana sdbado en B urgos.
Fig u ra n  en e l  e le n c o  a r t i s t a s  e x c e le n te s  como Ana -  
Nod, G u ille rm o  M arin , v a lo r e s  i n d i s c u t i b l e s  de l a  a c u a  
l i d a d ,  a  q u ie n e s  to d o s  lo e  p d b lic o s  han  aclam ado con en:u 
a ia sn o  p o r  su  m a g n if ié e  t r a b a jo .
P a ra  su  p re s e n ta c lô n  ha s id o  e le g id a  l a  com edia ei -  
t r e s  a c to s  de J .  B. P r i e s l e y ,  t r a d u c c id n  de L u is  Esooba?, 
”La h e r id a  d e l  tiem po" ( 2070 )
La CompaHla, como e ra  de e s p e r a r ,  d e jd  una im presJdn 
muy p o s i t i v a  e l  d la  de su  d e b u t, a  p e s a r  de que l a  o b r a -  
e le y id a  no f u e r a  muy d e l  ag rad o  d e l p d b l ic o .
( 2070  ) D ia r io  de B u rg o s : 12 de m arzo  de 1943
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Se p reaen td  a y e r  a n te  e l  p d b lico  b u rg a ld s  l a  Compa- 
Hla d e l T ea tro  N ac io n a l, t i t u l a r  d e l M aria G uerrero  de l a  
v i l l a  d e l 030 y d e l madroHo y lo  h izo  p recisaraen te  con -  
una menoa que medians obra e x t r a n je r a ;  "La h e r id a  d e l tiem  • 
po" de J ,B . P r ie s le y ,  tra d u c c id n  L uis E scobar,
El p rim er a c to ,  hueco y un ta n to  confuao , dépara s i  
tu a c io n e s  en c le r to  modo ex en tas  de co n tin u id a d , con con^ 
ta n te s  e n tra d a s  y s a l id a s  en escena y un d id logo  en e l  que 
se a p re c ia n  d e fe c to s  de tra d u c c id n .
Nos p ré s e n ta  en e s te  a c to  e l  a u to r ,  una mansidn se -  
f îo r ia l  d e l afïo 19 en p lena r e  vo l ucidn  de lo s  e s p l r i t u s  -  
despuds d e l t r a ta d o  que d id  f i n  a l a  a n t e r io r  g u e rra . Los 
p ro ta g o n is ta s  forman una fa m il ia  de r e g u la r  p o s ic id n  d en tro  
de l a  a r i s t o c r a c i a  B r i td n ic a ,
En l a  p re se n ta c id n  -d ir fa m o s -  de lo s  miembros de tan
numerosa f a m il ia  se nos pasd e l  p rim er a c to .
^a segunda p a r te  nos t r a s l a d a  a n u e s tra  dpoca a c tu a l
y en tonces comenzamos a sa b e r  ya a lg o  de l a  tram a y de lo s
h a b i ta n te s  de l a  m ansidn, con s i tu a c io n e s  mds com plicadas 
lleg an d o  é s ta s  a  un punto de s im p lic id a d  que a nad ie  con­
vene en, con d id lo g o s  d e f e c tu o s i l lo s  y re p e t lc io n e s  de vo­
c a b le s ,
Y ap a rece  l a  d ltim a  p a r te  y n u e s tra  e s tu o e fa c c id n  se 
acen tu a  a l  r e t r o ta e m o s  a l  afio 19 y dam o s cu en ta  de lo  -  
equivocado de n u e s tro  c d lc u lo , puds e l  a n t e r io r  a c to  ha -  
q u erid o  re p re s e n ta m o s  un sueRo de una de l a s  b e l la s  y a lo  
cadas h i j a s  de a q u e lla  desd ichada y a locada madré.
Menos mal que a  d ltim a  h o ra , e l  mds i n f e l i z  de aqujs 
l l o s  ch ico s  nos so lu c io n a  e l  t i t u l o  de l a  ohra a l  seH alar 
d l a  su modo e l  d e s t in o  e te rn o  de lo s  humanos y e l  poco — 
a p re c io  que debe te n e ra e  a l a  e x i s t e n c la , todo a l  modo in  
g ld s .
Los a r t i s t a s  que in te rv in ie ro n  en su p re sen tac id n  s a l  
varon con sus ad m irab les  y m ag n lfica s  cu a lid a d e s  e sc én ica s  
l a  pesadez de l a  o b ra .
'G u ille rm o  M arin, im pecable en su papel de Alan, lo  
mlsmo Diana S alcedo , Carmen Seco, M® Carmen Diaz de Mendo­
za, Lola A lba, Mercedes A lb e r t ,  Pedro P orce l y e l  r e s to  de
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l a  CompaHla,
Hoy 36 e a tre n a rd  l a  trag ico m ed ia  de Gaston Batv v e r  
s id n  espaHola de H aberto Ferez de Osa "D u lcinea” en cuya 
r e a l iz a c id n  rayan a gran  a l t u r a  l a s  h u e s te s  que a c a u d l l la  
M arin." (2071 )
A e s te s  é x i to s  escd n ico s  s ig u ie ro n  o tro s  h a s ta  e l  -  
d la  17 de marzo, d ltim o  d la  de a c tu a c id n  en su breve tem­
porada .
"Con e l  sa ld n  com pletam ente l l e n o ,  se re p ré s e n té  en 
n u e s tro  nrim er c o l is e o ,  l a  trag ico m ed ia  de Gaston Batv* -  
tra d u c id a  a l  espaPiol por H uberto Pdrez de l a  Osa "D ulcinea*
La o b ra , que nos hace re c o rd e r  unos p a sa je s  d e l Quj  ^
j o t e ,  fue adm irablem ente in te rp re ta d a  por e l  e lenco  d e l — 
T ea tro  ^ a c io n a l que d i r ig e a  lo s  seH ores E sco la r y P érez -  
de l a  Osa.
Todos lo s  a r t i s t a s ,  perfec tam en te  com penetrados con 
su  p ap e l, encarnaron  de una manera com pléta lo s  p erso n aje ^  
escucharon n u tr id o s  ap lau so s  d e l s e le c to  a u d i to r io " . ( 2 0 7 ; )
" El e s tu d ia n te  en d iab lad o "
"Con e l  e s tre n o  dram dtico  d e l i l u s t r e  e s c r i t o r  den 
Eduardo Marquina "E l e s tu d ia n te  end iab lado" se d e sp id ié  
a y e r de n u e s tro  t e a t r o  l a  CompaHla d e l T ea tro  N acional*
La obra d iv id id a  en t r e s  a c to s  y c inco  cuadros e s ta  
basada en una leyenda de l a  ciudad d e l Termes, cuando e s ta  
ciudad  e ra  l a  sede de l a  in te le c tu a i id a d  m undial y sus ca 
l i e s  se v e ian  in v ad id as  por un in g en te  co h o rte  e s tu d ia n t i l ,  
dando lu g a r  a l a  o rg la  p e c u lia r  de e s to s  in c ip ie n te s .
El e s tu d ia n te  end iab lado  -m ag n ifie s  c re a c ié n  de Gui 
lle rm o  Marin en su  papel de Rodrigo de P im entel— joven — 
p endenciero , de v i l e s  pensam ientos, provocador de la n c e s  
e in s e n s ib le  a l  c a lo r  d e l amor que s u s c i ta  a l a s  m u jeres, 
l i e v a  una v id a  a g ita d a  de l a  cua l t r a s  v a r ie s  la n c e s  y mer 
ced a l  amor s in c e re  de una m ujer y d e l a f e c to  de un f i e l  
ami go se ve ap a rtad o  ten ien d o  que p a r t i r ,  ya red im ido , a -
cum plir e l  c a s tig o  a que por sus ac c io n es  p récéd an tes  se -
( 2071 ) Diario de Burgos: 15 de marzo de 1943
( 2072 ) Diario de Burgos; 16 de marzo de 1943
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ha beoho a c re e d o r .
En l a  Buceaién y p lan tam len to s  de lo s  m aqu iàvélicos 
p ro p é a lto s  de P im en ta i, t r a n s c u r re  l a  obra de una b e l le s a  
y d lc c ié n  l l t e r a r l a  verdaderam ente in s u p e ra b le . ! Excelen­
te  produceién  l a  d e l exiraio a u to r  espaH oll
Digna de lo a  en todo In s ta n te ,  l a  ir re p o c h a b le  a c tu a  
c ié n  de G uillerm o M arin; Diana S alcedo , Carmen Seco, Lola 
A lba, Pedro P o rce l y Angel de Andréa.
Al f i n a l  de cada cuadro hubo de le v a n ta r s e  e l  te lé n  
a n te  lo s  I n s i s t e n te s  a p lau so s  d e l a u d i to r io  a l  m eritfs im o  
t r a b a jo  de lo s  p ro ta g o n is ta s ."  (2073 )
( 2073 ) Diario de Burgos; 18 de marzo de 1943
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UNA GRAN GOMPARIA DE TEATRO NACIONAL DEBUTA MARANA 
EN NUESTRO PRIMER COLISEO
R icardo C alvo, G uillerm o M arIn, F é lix  Navarro* E lv i­
ra  N oriega, Lola Alba y o tra s  f ig u ra s .
P ara  l a s  grandes f i e s t a s  de l a  ciudad tendreraos en e l  
T ea tro  P r in c ip a l  c o l is e o  de l a s  mas puras t r a d lc lo n e s  a una 
de l a s  ComoaHias que hoy hacen en EspaHa mds verdadero  a r t e .  
La Empresa hn podido escoger p a ra  esos d ia s ,  un sim­
p le  e sp ec tâcu lo  de F e r la ,  ja ra n e ro  e i n t r a s c enden te  pero ha 
q uerido  que e l  c a r t e l  d s té  a  tono con lo  que reclam a l a  t r a -  
d ic id n  y e l  h l s t o r i a l  de n u es tro  prim er t e a t r o .
Por eso ha c o n tra ta d o  a l a  CompaHla d e l M aria G uerre­
ro  de Madrid ( T eatro  N acional) cuyo n iv e l  a r t i é i t c o  es hoy 
e l  mds elevado d en tro  de l a  fa rd n d u la  espaH ola.
Luis Escobar y H uberto Pérez de l a  Osa han hecho des­
de hace unos aHos d e l t e a t r o  que l i e v a  e l  nombre de n u e s tra  
g lo r io s a  t r r g l c a ,  sede de lo  realm en te  s e le c to ,  o s a s is  ampa 
ro d o r de e s p i r i tu »  I n te l ig e n te s  en e l  d e s ie r to  campo de nues 
t r o  te a t r o  del d ia .  Hombres in te l ig e n te s  y de buen g u s to » 
desdeHan todo lo  v u lg a r  y s6 lo  son acog idos a l  lad o  de nue^ 
t r o s  c ld s ic o s  o grandes ro radn ticos. C alderdh y Z o r r i l l a ,  -  
aq u e llo s  a u to re s  d e l d ia  que tie n e n  so lv en c ia  l i t e r a r i a  b ien  
a c re d ita d a ,  a q u e lla s  o b ras  d e l t e a t r o  e x tra n je ro  d ig n es d e l
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t r a n s p la n te  a  n u e s tra  escena que resfîonden a  un nombre g lo  
rloB o o a  una a u té n t ic a  o r ig in a l id a d  o innovacién  e sc é n ic a .
Con P érez de l a  Osa y E sco la r y Luca de Tena en e l  -
Bspafiol ha venido a n u e s tro  t e a t r o  e l  p r e s t ig io  de l o s ----
g ran d es r e a l iz a d o re s ,  y a s f  en cad a  obra la  acum ulacién de 
e lem entos de a r t e  forman esa  pura v i s i é n  a r t i s t i o a  su p e ra - 
da en cada obra que mon tan  y que e s te  ftflo ha culminado en 
"Los endem onlados", "De lo  p in tad o  a lo  v ivo" y "Gente que 
p a s a " , y que nos l l e v a  a  co n fe sa r  com placidos, que es e s te  
e l  dnico a sp ec to  en que ha avanzado e l  t e a t r o  de n u es tro  -  
tiem po ,
Viene l a  CompaHla d e l T ea tro  N acional e s te  aflo av a l o r ef 
da po r nombres de g ran  p r e s t ig io  Don R icardo  Calvo m antene- 
d o r de n u e a tra s  g lo r ia s  p o é tic a s ,  E lv ir a  N oriega, l a  mâs f i r  
me r e a l id  d de n u e s tra s  p rim eras a c t r i c e s  jév en e s , P é l iz  Na 
v a r ro ,  g a lân  de b r i l la n t f s im o  p ro v e n ir , continuando en sus 
p u e s to s  de honor G uillerm o Marin en e l  m ejor momento de au 
m ag n ifica  c a r r e ra  de a c to r .  Lola A lba, ta n  a t r a c t i v a  como 
i n t e l i g e n t e . ,  Carmen Secà y D olores Bremon, m aestra s  de l a  
escena y C onchita M ontes, y Mercedes A lb e rt y Jo sé  Nî. Mou- 
p in  y cu an ta s  a c t r i c e s  y a c to re a  forman e l  mds ir re p o c h a b le  
de lo s  conju n to s .
La temporada de e s te  aüo en e l  Maria G uerrero  ha sid o  
l a  mas lu c id a  y b r i l l a n t e  de cu an tas  han r e a l iz a d o  lo s  te a  
t r o s  de M adrid. T ras de unas re p re s e n ta c io n e s  de "La h e r id a  
d e l tiem po", e l  g ran d io se  é x i to  d e l aHo a n t e r io r  y de "La 
v id a  es  sueHo" de C alderén , v ino  e l  p rim er e s tre n o  "Gente 
que p a s a " , que fué un é x ito  inmenso, t e a t r o  modemo, a b ie r -  
to  a l  cosm opolitism o d e l mundo pero de en tra fiab le  y espaHo- 
l l s im a  f i l o s o f l a ;  v ino  después l a  g ra c ia  nueva de "La co- 
d o m iz "  con l a  obra de Tono y Mihura "Ni r ic o  n i  pobre , s^  
no todo  lo  c o n t ra r io " ,  que h izo  d e s f i l a r  por e l  te a t r o  a -  
todo  M adrid, para p ro se g u ir , en f a c e ta s  b ien  d i s t i n t a ,  con 
"Los ondemoniados" e l  m agnlfico  a r re g lo  eacén ico  hecho de 
l a  fam osa novela de Dostoewky por L uis Escobar que fu é  ad - 
m irac ié n  de p db lico  y e r l t l c a  para  te rm in a r con l a  obfa — 
b io g râ f ic a  ded icada a l  c e n te n a r io  d e l Ten">rio "De lo  p in ­
tado a  lo  vivo" re p re se n ta d a  con é x ito  de clam or du ran te  un
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c e n te n a r de d faa  y reco n o c id a  corao l a  m ejor comedia de su 
a u to r .
Faea b ien  e s to  seud de lo  que g;ozaremos lo s  verdaderos 
amantes d e l buen t e a t r o  d u ran te  l a s  f i e s t a s  que se  avecinan  
a p a r té  a l'y un as re p o s ic io n e s  una de e l l a s  tan  in te r e s a n te  co, 
mo "T ra id o r inconfoso  y m d r t i r " ,  l a  obra cumbre de Zorrilla 
que no puede n i  h-ipodido te n e r  m ejor i n te r p r é té  que don RJL 
cardo C alvo. Cantemos v i c to r i a  ha l le g a d o  l a  hora p ara  el 
t e a t r o  d l =no y de a l  t a r a ,  ^ (2074 )
INAirrTTH^OION DE LA TET.1P0RADA DE FIESTAS DE SAN PEDRO
"LOS ENDEMONIADOS"
Hace hoy su p re se n ta c id n  a n te  n u eg tro  p d b lico  la Com 
paflia d e l "M aria G uerrero" de &kidrid (T ea tro  N a c io n a l) .
El m agnifioo conju n to  i n i c i a  su campaBa con e l  sensa 
c io n a l e s tre n o  de "Los endemoniados" el adm irab le  arreglo 
escén ico  hecho por L uis Escobar y A rvid de Bodisco de l a  f a  
moaa novelaa  de F ed ro r D osto ievsky .
La c r i t i c a  madrileH a se h izo  lengua de l a  h a b il id a d  y 
p re c is io n  con que obra de t a l  dim ensidn pudo condensarse en 
s e l s  c a p itu la s  que recogen to d a  l a  p ro fu n d id aë  de pensamien 
to s  e id ea s  r e f ie ja d a s  en l a  n o v e la . La r e a l iz a c id n  de EscjO 
bar y Pérez de l a  Osa es a lgo  de m a ra v illa ,  D ecorados, pin 
tu r a  e sc én ica  y t r a j e s  son un p o rte n to  de r e a l id a d  a r t l é -  
t i c a  nue a c r e d i ta  nuevamente e l  t a l e n to  y buen g u sto  de loe 
d ire c to re s  d e l Maria G u errero .
La in te rp r e ta c id n  es tam bién p e r f e c ts .  B aste d e c ir  que 
e l  ex tenso  re p a r to  in c lu y e  a todas l a s  p rim eras  f ig u ra s  de 
l a  GompaBia, Don R icardo C alvo, l a  N oriega, Marf^ l a  Seco, 
l a  Alba, ^'uvarro etci, e tc ,  co n s t ituyendo  un con ju n to  que no 
podria  n uneracidn .
N uestro  p d b lico  ta n  u l to  e i n te l i^ e n te  acu d ird  e s ta s  
nocheo a l  P r in c ip a l  seguro de nue pocas veces se l e s  presen
ta rd  ocasidn  de ?ozar de tan  buen t e a t r o ."  (2075 )
(2074 ) ^iario de ^urgos : 23 de junio de 1944
(2075 ) Diario de Burgos î 24 de junio de 1944
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'•LOS ENDXMONIADOS"
POR LA COMPARi A TITULAR DEL MARIA GUERRERO DE MADRID
No ha podido i n i c i à r s e  bajo  m ajore a u s p lc io a  l a  temp£ 
ra d a  t e a t r a l  de f e r l a s .  R ésu lta  punto menos que im posib le 
r é u n ir  en un mlsmo elenco  a f i g i r a s  f lo r io s a a  de la  escena 
como R icardo C alvo, con G uillerm o M arin, E lv ira  N oriega, lo  
l a  Alba, Carmen Seco, v a lo re s p o s i t iv o s  de p rim er grado, en 
e l  firm am ento t e a t r a l .  Y e l l o ,  po r dos razo n es: de un lado  
porque es demasiado c o r r ie n te ,  p o r d e s g ra c ia , e l  hecho de 
que a r t i s t a s  de muchisimb menos c a té g o r ie  su e len  d ed ica rse  
a  encabezam l i s t a s  de c o n ju n to s , y de o tro  porque l a  forma 
c id n  a  que nos re fe rim o s ha nacido  p a ra  d e d ic a r  sus a fan es  
a l  buen t e a t r o ,  a l  t e a t r o  que sabe d e l e i t a r  y a l  propio — 
tiem po hace v ib r a r  l a s  f ib r a s  mds s e n s ib le s  d e l e s p i r i t u .
Esé b ag a je , ta n  nobel como fe liz m e n te  culm inado, nos • 
t r a j o  ay e r a  Burgos l a  n o ta b le  GompaBia t i t u l a r  d e l fJaria 
G u erre ro , que ac tu a rd  en n u e s tro  prim er c o l is e o  du ran te  l a s  
prdxim as f i e s t a s .
Y su p re sen tac id n  - t r i u n f a l ,  de é x i to  c la ro  y ro tundo 
fu e  hecha con un m agnifico  e s tre n o : "Los endemoniados", — 
ad a p ta c id n  a l a  escena de l a  novela  "Demonios", de D ostoievsky, 
en l a  que A rvid de Bodisco y L uis Escobar han cuajado una 
g ran  p ieza  t e a t r a l .  Es to d a  e l l a  una su ces id n  in te rru m p id a  
de o c ie r to s  e sc ë n ic o s , cim entados en una estampa de la  Ru 
s i a  d e l 70. Y l a s  e lucubP aciones n i h i l i s t a s  y re v o lu c io n a -  
r i a s  -lu e g o  t ra s p la n ta d a s  a l  medio am biente de lo s  exterraos 
ex tra b ag an te  s y a r r i v i s t a s  de ta n to s  y  ta n to s  p a ls e s -  h a l l a r  
en l a  obra adecuado r e f i e j o  en una d e sc r ip c id n  m aeatra que 
desmenuza l o s  b a jo s  fondes y l a s  c o r r ie n te s  s i n i e s t r a s  que 
m aneja l a s  tu rb ia s  pae iones de l a s  en.gaBadas masae. La gran 
verdad  de B ios, imponiéndose sobre mezquinos a fan es  y dogmas 
i r r e a l e s ,  es l a  que se  c lav a  en e l  aima a tr a v é s  de l a  a r i ^  
t r o c r a c ia  estompa del S tavogin  s i n i e s t r o .  El vacuo s a c r i f i — 
c io  d e l a lu c in a d o , l a  ma Id a s  re f in d a  d e l ce reb ro  que maqui. 
na venganzas por au g e s tio n e s  y am biciones i r r e a lz a d a s ,  son 
p e r f i l e s  cuyo caudal desagua en l a  g ran  tra g e d ia  de "Los 
endem oniados".
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Y toda  l a  obra -  en sua s e l s  cu ad ro s- d e a t i l a  emool<$n^ 
que lo s  in te r p r é té s  tra n sm iten  m ag istra lm en te  a l  p iîb lico  qué 
l e s  contem pla.
Por eso fu é  un t r iu n fo  grande e l  de a y e r .  T riu n fo  de 
comedia y a c to r e s .  Nuncio de una temporada que e l  amante — 
d e l t e a t r o  debe ap ro v ech a r. Porque, re p e tim o s , r s r a  vez — ' 
puede e n c o n tra rse  un tan  s e le c to  cuadro de f ig u a ra s  r e u n l-  
das en una GompaRla como l a  que ay e r debutd en e l  P r in c ip a l .
HOY, DULCINEA
La m a ra v illo sa  obra de Baty vuelve hoy para  re c re o  dé 
todo e s p i r i t u  r e c to ,  obra que gana a cada nueva v is id n  p o r 
i r s e  deocubriendo cuanto mds se vé sus innum erables b e l l e -  
zas l l e v a r d  hoy mucho p d b lico  a n u e s tro  P r in c ip a l  c o l is e o .  
Tiene tam bién e l  e x tra o rd in a r io  a l i c i e n t e  de s e r  i n te r p r é ta  
da p o r p rim era vez po r l a  e x q u is i ta  a c t r i z  E lv ira  N oriega 
que hace una m agnifica  c reac id n  de l a  p ro ta g o n is te ,  y dé su 
r e a l iz a c ié n  e scén ica  por Escobar y Pérez de l a  Casa todo -  
e lo g io  nos parece poco an te  e s ta  su p erac id n  de au In te l ig e n  
te  d i r e c c ié n .
MA Ran A: LA HER IDA DEL TIRT/ÎPD 
La m agn ifica  y o r ig in a l ls im a  comedia d ram dtica  de -  
I .  3 . P r ie s t le y  que c o n s ti tu y e  uno de lo s  mds ex tirao rd in a- 
r io s  é x i to s  de e s ta  CompaHla, que en Madrid ta n  sd lo  l a  ha 
re p re sen ta d o  mds de 300 v eces , In te rv ie n e n  en e l  r e p a r to  -  
l a s  p r in c ip a le s  f ig u ra s  de l a  Compaflla formando un conjunto  
verdaderam ente incom parable.
Son muchos lo e  buenos a f ic io n a d o s  de Burgos que se han 
ace rc  «do a l a  Empresa s o l ic i ta n d o  tan  re p o s ic id n  por l a  — 
im p resién  adm irab le que todos guardan de su ex tren o  "De lo  
p i n t ’do a lo  v iv o " , obra que su a u to r  d ed ica  a l  prim er cen 
te n a r io  d e l T enorio , e l  in rao rta l drama de Z o r r i l l a .  /  2076 ^
NIJBVO TRiriNFO DE LA OOMPaRIA DEL MARIA GUERRERO 
Dos re p o s ic io n e s , con honores de e s tre n o , ha o frec id o  
l a  CompaBla t i t u l a r  del M arla G uerrero  e l  domingo y a y e r , 
re sD ec tiv am en te : ID ulcinea" y "La h e r id a  d e l tiem po".
( 2^76 j Diario de Burgos * 25 de junio de 1944
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Ambas p ro d u cclo n es  ex q u ls itam en *e in te rp r e ta d a s  por 
e l  n o tab le  com junto, co n g titu y e ro n  ro tundos t r iu n f o 3 p a ra  
lo s  a r t i s t a s ,  cuya la b o r  im pecable fué  geguida con v i v l s i -  
ma s a t i s f a c c id n  p o r p a r te  d e l p d b lic o , que l e s  ap lau d id  — 
c a lu ro sam en te .
"DE LO PINTADO A L9 VIVO"
El c e n te n a r lo  d e l e s tre n o  de Don Juan  Tenorio e l  d ra  
ma in te m a c io n a l  de Z o r r i l l a  tuvo como p r in c ip a l  homenaje 
e l  e s tre n o  de e s ta  m ag n ifica  comedia que a lcan zd  en e l  Ife- 
r l a  G uerrero  fle % idrld  e l  é x ito  mds co n s id e ra b le  d e l aHo.
La c r i t i c a  l a  reconoce como l a  m ejor obra de au a u to r  y e l  
p d b lico  ha m ostrado au entusiasrao mds de c ie n  noches ap lau  
diendo ta n to  l a  obra como l a  m a g is tra l  I n te rp re ta c id n  que 
l e  dd toda l a  GompaBia.
Hay dem aslada ex p ec tac id n  por a s i s t l r  e s ta  noche a l  
P r in c ip a l  pues aco n tec im ien to  de t a l  c a te g o r la  ju s te  es nue 
d e s p ie r te  en t a l  medida e l  in t e r é s  de todo amante de n u es- 
t r a s  t r a d ic io n e s  e s c é n ic a s .
El T ea tro  P r in c ip a l  deseando un re a lo e  mds que n u es- • 
t r a 8 e sp lé n d id a s  f i e s t a s  de San Pedro y co in c id ien d o  con -  
a c tu a c id n  de GompaBia de t a l  a l t o  p re a t ig io  o rg a n isa  una — 
gran  fu n c id n  de Gala que ten d rd  lu g a r  l a  noche d e l jueves 
29 poniendo en escena "E l e s tu d ia n te  en d iab lad o " , de nues­
t r o  g ran  p o e ta  dram dtico  Eduardo ^%rquina con e l  ad itam en- 
to  de o tro s  a l i c i e n t e s  que maflana mencionareraos.
S e r d  m o t iv o  p a r a  q u e  e s a  n o ch e  a p a r e z c a  r e o p l a n d e c i e n  
t e  de b e l l e z a  y l u j o  l a s a l a  de n u e s t f o  p r im e r  c o l i s e o .  ( 2077 )
"DE LO PINTADO A LO VIVO"
He aq u i que a l  h a c e r  e l  examen de e s ta  comedia que
l a  GompaBia d e l T ea tro  N acional e s tre n é  av e r en n u e s tro  -
c o l is e o ,  ha de te n e r s e  en cuen ta  e l  hecho in te re s a n te  de que 
hemos v i s to  y b ido una obra t e a t r a l  d igna de t a l  nombre. -  
Ya no se rd  n u e s tra  la b o r  l a  f d c i l  t a r e s  de e n ju ic ia r  ta n ta s
( 2077 ) Diario de Bur^os : 27 de junio de 1944
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y ta n ta s  p roducclones como nos dan a conocer lo s  con jun toa 
que de co n tin u e  d e s f i l a n  por l o s  e s c e n a r ié s .  En e s ta  caso 
-no e l  de ahora sin o  e l  que pudiéram os c a l i f i c a r  de g e n e ra l- 
p a rtim 0 3 de un motivo o i e r t o ; que la  p ieza  es m ala. La t a ­
r e s  d e l c r i t i c o  se l im i ta  en to n ces  a b u sca r una coyuntura 
de e lo g io , a l  go to le r a b le  o digno de a la b a n z a -  ra ro  es  que 
no lo  haya- y r e s a l t a r l o .  Simplemente a eso .
En l a  p re s e n ts  ocasidn es distinto. Partlmos de la ba 
se de que "De lo p in tado  a lo vivo" es unn buena obra te a ­
t r a l .  Y a desm enuzarla vamos, aun cuondo sea de forma Borne­
r a .
El m atiz  p o é tico  -  an ecd d tico  que ha se rv id o  a l  a u td r  
p a ra  e d i f i c a r  su corne’i a  t i e n e ,  e fec tiv am en te , f u e r te  a t ra n  
t iv o  y da o rig en  a una b e l la  com posicidn. Le fav o recen  l a  
su g es tid n  de l a  fd b u la  y e l  am b ien 'e . Es b o n ito , muy b o n ito  
e l  tema de "De lo  p in tad o  a  lo  v iv o " . Pero -y a  e s td  e l  pero 
no ha s id o  aprovechado to ta lm e n te . Se p la n te s  b ien , con s^  
re n id a d , aprovcchadam ente, mds a l  f i n a l  p r e c ip i ta s e  dema­
s ia d o , abocando en un rem ate poco c o n v ice n te . Y es  Id s tim a , 
pues lo s  dos prim eros a c to s  r e s u l ta n  e a c e le n te s ,  p a r t ic u -  
larm ente e l  segundo, f in o ,  p o é tic o , f irm e , co n tra s ta n d o  con 
e l  te rc e ro  en que se re su le v e  todo en forma b a s ta n te  11gé­
r a ,  rd p id a  y , como ya hemos d ich o , poco co n v in cen te . IGran 
Id s t im a !, pues esperdbamos que e l  d esen lace  coronase l a  co 
media de forma ro tu n d a ! .
El movimiento e sc én ico , adm irab le  t ie n e  momentos de 
gran  f e l i c id a d  y e l  d id logo  es  siem pre digno y p u lc ro , a l -  
canzando gran a l t u r a .
Verdaderamente m ag n ifica  l a  in te rp r e ta c id n  dada por 
l a  GompaBia ri l a  ob ra . En con jun to  y por in d iv id u a lid a d e s .
No puede d e c ir s e  mds. E lv ira  N oriega, en e l  p r in c ip a l  papel 
fem enino, co n sig u id  un ro tundo  é x ito  in te r p r e ta t iv o ,  hac len  
do gala  de su a r t e  e x q u is i to  y denurada s e n s ib i l id a d .  Pedro 
Grande, que s u s t i tu y d  a G uillerm o Marin -a u se n te  p o r m o ti- 
vos f a m il ia r e s -  encarnd l a  f ig u ra  d e l p ro ta g o n is ta  con p ie  
no a c ie r to .  Carmen Seco, F é l ix  ^ a v a rro , S erg io  S an tos, Lo­
l a  Bremdn, e t c . -  s é r ia  in te rm in a b le  l a  l i s t a  -co m p artie ro n  
lo s  ap lau so s  que e l  p db lico  p r o d ig d 's a t i s f echo a l  f i n a l  de
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lOB très actos.
P re se n ta c ld n  y v e s tu a r io  cu id ad o s, Unicainente hemos 
de h ac e r c o n s ta r  dos pequeHos la p s u s .  Uno que algdn  tram o- 
y i s t a  de hace c ien  aHoa -cuando se e s tre n d  e l  T enorio— ves 
t f a  ropa muy 1944, y , o t ro ,  que e n tre  lo s  t r a s t o s  y b a s t i -  
d o res  de un e s c e n a r io  de 1844 f ig u ra b a  un g ran  r e t r a t o  de 
"R am per" ... De t a l l  es s in  im p o rtan c ia . j^g^REUVE
HOY, "AL NATURAL"
Repone hoy l a  GompaBia d e l “‘a r i a  G u errero , que cuen— 
t a  por d x ito s  sus re p re s e n ta c io n e s , uno de In s  comedia mds 
d e l ic io s a s  d e l  in s ig n e  B enavente. P e rten ece  a su prim era -  
época y por su  in g en io  g ra c ia  y human!dad, no ha perd ido  
un d p ice  de su in te n c id n  en e l  tra n s c u rs o  de lo s  aflos, s ie n  
do tan  ce le b ra d a  po r lo s  p iîb lico s  como cuando cada aflos — 
a p a re c ia  in d e fe c tib le m e n te  en e l  c a r t e l  de L a ra . La Compa- 
flia  d e l T ea tro  N acional da de e l l a  una p rim o rssa  y cuidada 
v e rs id n , s ien d o  uno de sus encan tos e l  M ier s id o  v e r t id a  a 
l a  moda de l a  época de su e s tre n o .
Gran c a r t e l  e l  p repared  o p ara  e l  d ia  de San î^edro va 
r ia d o  y a t ra y e n te  en grado sumo. En l a  secc id n  de l a s  8 se 
e s t re n a  "Vive como q u ie ra s"  a q u e lla  p e l ic u la  in o lv id a b le  -  
que l le v a d a  a  l a  escena aiSn gana en au fu e rz a  s a t i r i c a ,  y 
por l a  noche t ie n e  lu g a r  l a  Gran fu n c ién  de G ala, con motj. 
vo de la  gran f e s t iv id a d  d e l d ia .  Se v e r i f i c a r d  a l a s  once 
de l a  noche, s ien d o  de r ig o r  l a  é t iq u e ta  en p a lco s  y b u ta -  
c a s . Para v e lad a  ta n  solemne se ha e leg id o  "E l e s tu d ia n te  
en d iab lad o " . M agn ifica  obra de Eduardo ^'%rquina que es uno 
de lo s  mds le g i t im o s  t r lu n f o s  de l a  Compafiia d e l T eatro  — 
N acional y en l a  que r e a l iz a n  m a ra v illo sa s  c reac io n e s  ElvjL 
r a  N oriega, R icardo  Calvo y G uillerm o M arin.
Tendrd ademds como co lo fén  un r e c i t a l  de p o esias  por 
don R icardo C alvo, m aestro  in su p e ra b le  de l a  r e c i t a c ié n .  ( 2078)
"N I POBRE NI RICO, GIRO TODO LO CONTRARIO"
En l a  v a r i e d a d  de  a s p e c t o  que  o f r e c e  e l  t e a t r o ,  l a  -  
Compaflia d e l  T e a t r o  N a c i o n a l  p r é s e n t a  hoy p a r a  a l e g r a r  aun
(2078 ) ^iario de Burgos t 20 de junio de 1944
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mds n u e s t r i s  f i e s t a s  su g ran d io se  é x i to  côm ico.
La obra de Tono y Mihura lo s  fo rm id ab les  hum oristas 
"Ni pobre n i  r i c o ,  s in o  todo lo  c o n tra r io "  que ha lle n a d o  
l a  s a la  d e l i'Iarla G uerrero  d u ran te  mds de c ien  noches. "La 
Codorniz" con su g ra c ia  nueva invade l a  escena y lo s  p d b lico s  
r ie n  de tan  buena gana que creemoa d e s c u b ie r ta  una nueva -  
fu e n te  de h i la r id a d  para e l  p d b lico  de t e a t r o ,  en e s ta  re n ^  
vac ién  d e l se n tid o  de lo  cdmico. La onim scidn que se n o tab a  
ay e r en t a q u i l l a  para e s te  e s tre n o  augura l a  ex p ec tac id n  -  
d esp e rtad a  a l  anuncio  de su prim era re p re s e n ta c id n  en Bur­
gos. Mafiana l a  obra cumbre de Z o r t i l l a  "T ra id o r , in ce feso  
y m d r t i r " ,  por e l  in s ig n e  don R icardo Calvo que r e a l l z a  en 
e l la  su mds acabada c re a c id n .
^a d ltim a  func idn  que dard  en e l  P r in c ip a l  l a  Compa­
fiia d e l rferla  G uerrero  ten d rd  e l  a l i c i e n t e  d e l e s tre n o  dé 
l a  comedia de am biente moderno "Gente que pasa" a l  que es 
muy p robab le  a s i s t a n  sus a u to re s  A gustln  de Foxd y V icen te  
P uen te. (2079 )
(207g ) Diario de Burgos : 30 de junio de 1944
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R E S U M E N
C O M P A N I A
CRAW COMPAfflA DEL TEATRO 
Î' MARIA GUERRERO DE MADRID"
A c t u a c i o n : f e c h a s
1943 : 14 al 17 de Harzo
19 4 4  t FERIAS : 24 de Junio al 2 de Julio.
RICARDO CALVO
\
E s t r e n o s
DULCINBA
EL ESTUDIANTE ENDIABLADO
LOS ENDEMONIADOS
LA HERIDA DEL TIEMPO
DE LO PINTADO A LO VIVO
NI POBRE NI RICO, SINO TODO LO CmTRARIO
GENTE QUE PASA
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
RICARDO CALVO FELIX NAVARRO
GUILLERMO MARIN 
DIANA SALCEDO 
CARMEN SECO
MARIA DEL CARMEN DIAZ DE MENDOZA 
LOLA ALBA 
MERCEDES ALBERT 
PEDRO PORCEL 
ANGEL DE ANDRES 
ELVIRA NORIEGA
% l u i c i o  C r i t i c o
"...No cabe ni mds arte, ni mds preolsldn en laé j
actuaciones...." ■
"...Tantos los estrenos como las reposiciones hàn j
slgnlficado un verdadero triunfo para esta gran Omnpaiüa.
I n c i d e n c î a s
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oom paRiA d e espeotaoulos modernos y
OOM EDIA3 P O L IO IA O A S  D IR IG ID A  POR RAMON CARALT
1931 t 28 de febrero al 8 de inarzo 
1933 1 7 al 9 de febrero
"Tiene la habllldad de Interoalar entre obras de cardcter 
polloiaco obras que sin perder por completo su aproximacldn 
a este gdnero, se aoercan mds a la comedia.Y...esto agrada al 
pdblico por sus variados contrastes" (6 de marzo de 1931)
LA OOMPARia d e CARALT
"El sdbado dfa 28, debutard la compaflla de espectdcu 
los medemos y comedias policiacas de Ramdn Caralt.
Piguran como primera actriz, Raimunda de Caspar y dl 
rector artlstico, Enrique del Valle.
La lista de la compafiia es como sigue:
Actrices.- Raimunda de Caspar, Luisa de Elias, Marla 
Luisa Cdmez, Consuelo Pastor, Susana Larrea, Marla Burgos, 
Dora Sancho, Carmen Celes, Rosita Herndn.
Actores.- Ramdn Caralt, Ledn Lallave, Manuel Luna Do 
minguez, José Sanchez, Alfredo Homos, Rafael Tejero, Miguel 
Escobar, Carlos Dominguez, Alberto Contreras, Angel Alcdzar.
Apuntadores.— José Hidalgo, y José Grande.
Gerente.- Francisco Gdmez Ferrer.
Représentants,- Pedro Ladrén de Guevara.
Decorados, sastrerla, alrezzo, electrlcidad y armas, . 
propiedad de la Empresa.
Estrenos.- "El extraordinario caso del fiscal Freed­
man"; "El espla"; "Los misteriosos"; "K.29"; "El apache nds 
terioso"; "Dictaduras"; "La Diadema"; "La serpiente azul", 
"La mano gris"; "La banda del as de copas".
Se abre un abono a ocho matinées de gran moda, que — 
tendrdn lugar los dlas 28 de Febrero y 1, 2, 3,4, 5, 7 y 8
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de Marzo, a los precioe slguientes:
Butaca de platea, 3 pesetas; butaca de palco, 2."( 2080 )
COMEDIAS Y DRAMAS P0LICIAC03 
"El sdbado se présenté en el teatro Principal, la —
compafiia de comedias, dmmç^s policiacos y grandes espeotà— 
culos, acaudillada por Ramén Caralt.
Débuté con la obra "El estraordinario caso del fis­
cal Freedman", poniendo el domingo "El espia" .-
Los dos son originales de Thomas A. Mac Raulor^ ada^ 
tadas a la escena espafiola la primera por Enrique del Va­
lle y por N. Glaramora la segunda.
"El extraordinario caso del fiscal Fredman"^ es ürià 
comedia de sostumbres neoyorquinas de la que tenemos ya 
precediente en la famosa obra "El proceso de Mary Dugan" — 
que tanto revuelo provocé en los pdblicos y hasta en suS — 
traductores.
"El espla", es una comedia de costumbres policiacas 
para poner en relive las aventuras del famoso detective —  
Nick Carter.
Aventruas, que la imaginacién ha ido acrecitandolas
con infinidad de episodios que sélo han existido en suefloè
reales o menos.
Es este un génère infantil, con recursoa tan truculèû 
tos como fantdsticos, que se sépara grandemente de los prb- 
piamente podemos llamar Teatro, puesto que su mislén queda 
reducida a dar vida a largos relatos falletinescos que ès- 
tuvieron en boga hace treinta afios.
No deja de tener adeptos este Teatro que encuentra en
Ramén Caralt y en sus huestes, unos discrètes intérpretes,
que se hacen aplaudir.
Merece ci tarse, a Alfredo Homos, por su feliz inter- 
vencién en "El espia" que arrancé undnimes aplausos".(2081 )
La Compafiia venia A burgos rodeada de gran fama.
Sobre la oisma, el "Heraldo de Madrid", de feoha 27 
de Febrero de 1931, es decir, la vispera de debutar en Bur
(2080 ) Diario de Burgos : 26 de febrero de 1931
(2081 ) Diario de Burgos : 2 de marzo de 1931
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T e a i r o  P r i n c i p a l
C o m p a n l â  C A R A L T
MARANA JUEVEÎ eiA DE MODA 
TMOF, a las sUla en punlo - NOCHE. o los diet y media 
- # #  B m iH yilM  E S T R E N O
hdembTw Urtnijii ADMIRMIWI tOfiOS, LOS PUBLIGOS
obra dedarade d# alMldad pabNcd y qua debe vtr toda la 
{nvtnfod per te lemo ellaoiemfe benefklese y edutoHire.
Mds de 100 represenlacioaes, per esta compadla, en el Tea 
rre Cereenlès, de Madrid, con Cl AMOROSO IXITO
El VIERNIS: El diveilidt vodevR francos
p e q u e R o  D E S L I Z
Snperproduccidn eUfA*
goB f decla textualmente:
"Anoche en Pavén, ante el popular pdblico del casti- 
zo barrio de Embajadores, se despidié la compafiia de dramas 
nortearnericano que dlrlege con prestigioso acierto el nota­
ble actor Ramén Caralt. Dramas norteamericaanos llenos de 
emooién. Situaciones culminantes en las que se tiene al es 
pectador con el aima en un hilo. Lucha de la justicia con 
el delito. Todo este gênero de drama pollclaco, que tanto 
apasiona al espectador y que este gran Garait sabs presen- 
tar como nadie.
Anoche, pueso en escena "El extraordinario caso del 
fiscal Freedman", comedia en la que asitimos a un juicio en 
la Sala de Justicia de Nueva York, con au pintoresco desf^ 
le de testigo y una interesante figura de proceaada. Se tra 
ta de una bella y popular artista a quien se le acusa de ha 
ber dado muerte a una compafiera, y el fiscal lanza sobre ella 
todo el feroz peso de la ley. Claro esté que la infeliz es . 
inocente y ya, en el primer acto, por medio de un ingenioso 
truco mientras se da leotura a la sentencia, el espectador 
se entera de toda la verdad del suceso y de la trama del -
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crimen. Hay un tipo de periodiata joven y audaz repertèro 
que al fin descubre todo, y ahi la emooién final, por la — 
que el espectador ae entera de que la artista condenada es 
precisamente hijo del fiscal.
La obra gusté mucho. Al final de cada acto se alz6 lÂ 
cortina diferentes veces y el pdblico premié con grandeé — 
ovaciones todas las interveneiones aceptadas de cada unô dé 
los intérpretes.
Ramén Caralt, hizo un Fiscal, sobrio y entonadoj aoet ’ 
tando siempre en la frase, en el gesto, y en el ademén. tiâ 
sefiora Caspar, muy bien en el papel de Silvia, Isodemée mtlu 
bien. En suma que Caralt, constituyé un gran éxito y Pavén 
ha encontrado un "Firén" para esta temporada." (Heraldo dè 
Madrid).
La breve actuacién un rotundo triunfo por el elenco 
artlstico y por las obras, todas ellas en calidad dé éstrè— 
no.
T K .29"
"Es una comedia de aventuras en très actos, original 
de Rafaël Lépez de Haro y Gémez de Miguel.
El afén desraedido por las aventuras, ha constituido 
una especie de fiebre contagiosa que ha llegado hasta loë 
autores, empujdndoles a escribir cositas féciles, rodeadaé 
de misterios, que constituyen lo que 11aman obras de gran 
espectéculo.
Cada escena, cada nueva situacién , es un nuevo cab6 
de la enmarafiada madeja, que se va complicando Inooentemen— 
te hasta unos momentos antes del final, en donde en breves 
momentos, queda por resuelto.
Por eso estas comedias de aventuras solo distraen —  
unos momentos. Su muerte coincide con la dltima escena del 
dltimo acto. Después, conversamos de ellas recuerdos confu 
SOS que nos hacen, incluse confundirlas.
Los autores de "K.29" han conseguido su intneto, ya 
que no era otro que hacer pasar uno minutes suspenses de las 
intrigas e incidencias de la obra.
Toda la trama se desarrolla en la redacoién de un gran
11 0
rotative.
No ea una esa perfeota el estudio del cuerpo de la - 
redacoién, ni muy real el tipo del director, seco y autorJ^ 
tario que hace temblar a cuantos le tratan.
lo que esté muy bien puesto en razén y tratado con - 
habilidady oonocimiento perfecto, es loq qûe se refiere a 
una de las aplicaciones de la Prensa.
Los periédicos'son buenos siempre, cuando satisfacen 
la vanidad, y sirven para encumbrar a personas. Pero cuando 
se utilizan para enfocar cuestiones y seflalar remedies pa- 
recen malos a lâs personas a quien van dirigidos los tiros.
El pdblico aplaudié la obra y a los actores que con- 
siguieron a una interpretacién muy ajustada.
Como final, la sefiorita Maria de Burgos, hi ja de la 
popular Carmen de Burgos (Colombine, nos hablé de las friv£ 
lidades de la moda).
Los abrigos, los vestidos, las joyas, el peinado, los 
viajes...
De todo esto y algo més con ello relacionado, traté 
amenamente la sefiorita Maria de Burgos, terminando por en- 
salzar a nuestra ciudad con muy bellas frases, que fueron 
aplaudidas." ( 2082 )
"DICTADURA"
"Enrique Lépez Alarcén, valido de la condena de un - 
ffluchacho que ha dado muerte a un guardia por defender a un 
amigo suyo durante una reyerla ocurrida en la via pdblica 
ha hecho un drama de ambiente social.
Pudiera creerse que el autor ha buscado el aplauéo 
en los que pcupan les localidades altas, siempre propicios 
al entusiasmo, pero la obfa interesa a todos puesto que —  
esté escrita con honradez y es toda ella un canto contra la 
pena de muerte.
No es el primer intento éste, para llevar al Teatro 
obras de caracter social.
Los autôes han preferido siempre tratar estas cues­
tiones en el libro y en la novela, pero no hay razén para 
que no s* llevan directamente al Teatro sin eaperar a las .
( 2082) D ia rio  de Burgos ; 3 de marzo de 1931
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T E A T  R O  P R I N C I P  A  L
HOY la corned!I de aventuras
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En la fimcldn de larde conterencia aotrre Wvolldadea de la moda, por Maria 
de Burgos .,
Muilana, la grandiose obra de monumenlal eapeclacul s
L O S  M I S T E R I O S O S
Elerliis de eseenowrafia. deimmb m'enlos, Incendlo, escenrg alla Una de la»
ob'ns <sp iravoT éxilu de ettd compaftla. |
ERONTO:
D I C T A D U R A
refundidas de aegunda mano.
Terreno es de este abonado para que los autores dé - 
fama acudan a él y tratan estas cuestiones, de Interés pal 
pitante.
Enrique Lépez Alarcén la logrado su intento.
Bien es verdad que idolece el drama de a%gunos defe^ 
tos que pudieron ser salvados acortando algunas escenas y 
achica do algunos actos, pero el drama es interesante y nos 
hace pensar con dolor en el hecho de que constituya una n4 
cesidad el aplicar la dltima pena a un nombre, en estos —  
tiempos en los que se demuestra con mds o menes penssunléntbé 
cientlficos la anormalidad de los delicuentes que se pudren 
en los presidios en lugar de los delicuentes que han de 
reformarse en los sanntorios.
En la obra de Lépez Alarcén, se nos présenta un Tribu 
nal de Derecho en plena deliberacién en donde se vierten con 
ceptos y se plantean situaciones que ehocan con la rutina 
y se enfrentan como teorfas que su modrnidad las hace atre- 
vidas y audaces.
Ba escena del pueblo tierno y conmovedora con desen— 
lace tan trdgico como real y un final solemne, generoso, — 
idealista y patétlco en el que se sostiene una lucha enco- 
nada entre la ley escrita y la ley humane.
Sonaron muchos aplausos dirigidos mds el autor que la 
Gompania de Garait, puesto que la labor de ésta no paso de 
ser dlsdreta." ( 2083 )
En 1933 realize la GompaBia una breve temporada de -
( 2083 ) Diario de Burgos : 9 de marzo de 1931
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très dias: 7* 8, y 9 de febrero.
"Procède del Teatro Cervantes de Madrid, en la que - 
figura la primera actriz Raimunda Caspar.
La lista de la compafiia es como sigue:
Primer actor y director.- Ramén Caralt.
Primera actriz.- Raimunda Caspar.
Primer actor.- Ramén Elias.
Actrices.- Juana Zorin, Herlinda Cebreros, Lina D'He- 
via, Carmen Roblee, Carmen Sdnchez, Milagros Scier, Amelia 
Suso, Leonor ürcola, Petra Varela, Lola Vézquez.
Actores.- Alfredo Cobefia, Alberto Contreras, Alfonso 
Rieva, ffosé Portes, Elias San Juan, José Sancho, Horacio 
Soria, Olegario Vidal, Pedro Zurita.
Decorados, de los reputados escenégrafos, Reynols, - 
Fondanas , Offmànn y otros.
Répertorie y estrenos.- "La serpiente azul". Obra de 
gran espectéculo del misterlo y de la emocién.
"La corte del rey Octavio".àlta comedia policiaca, de 
Enrique del Valle.
"Beso mortal".- Universal-• comedia, declarada de utiM 
dad pdblica. El mayo éxito de la actual temporada en Madrid.
Grand Hotel. Espeotdculo en très actos y veinte cuadros 
y otras de gran éxito.
La compafiia se presentaré el préximo martes, con el 
estreno de "La serpiente azul".
Solamente actuax^n très dias, poniendo très obras dit 
tintas." (2084 )
LA CORTE DE REY OCTAVIO
"Ayer se présenté en el Teatro Principal, por se au 
nombre sobradamente conocido que acaudilla el aplaudido a£ 
tor Ramén Caralt.
No pretendemos descubrir a Caralt por se un hombre - 
sobradamente conocido entre los aficionados al Teatro. Sélo 
queremoe recordar que precisamene en este mes hace dos aflos 
en el Principal hizo una fructifera campafia déndonos a co­
nocer ocho obras nuevas entre las que destacé el drama social
(2084 ) Diario de Burgos : 3 de febrero de 1933
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de Enrique Lépeg de Alaroén, titulado "Dictadura".
El género que cultiva Carlt continiia teniendo b u ô  —  
buenos aficionados, deaeosoa siempre de encotrarse con émà 
ciones fuertes.
No carece de ellas la obra estrenada ayer. Se reoogétl 
en sus cuatro actos flaqueza humanas e intrlgaa palaciogaâ 
adomadas con la fastuonidad de una corte imaginaria*
Es el vestuario a la altura de la obra y el decorado 
de un discrete modernismo, sobresaliento el correspondlénië 
a los dés liltimoa actos que fué juatamente celetrado.
Como era de esperar, Caralt, en el personaje oéntrftl 
de la obra continéé sus pretéritos éxitlos logrados en es­
te mismo escenario, secundado por Raimunda Caspar, JuamL - 
Azorin, Herlinda Cembreros, Carmen Robles, Pilar Fernén Rd 
bio, Leonor Urcola y Lolita Lomus.
De ellos, Ramén Ellas, José Sancho, José Maria Tbrreë* 
Elias San Juan y Alberto Contreras.
El resto, bien.
En uno de los entreactos, tuvomos el gusto dé saludâr 
a Ramén Caralt, habléndonos muy complacido de la obra "Beéd 
mortal", que se propone estrenar maflana.
Oerca de cien noches eonsecutivas la ha répreséntàdô 
en Madrid con creciente éxito.
Oerca de cien noches eonsecutivas la ha representado 
en Madrid con creciente éxito.
Oportunamente se ocupé de ella la Prenas reconocien- 
do que las problèmes que plantea, tratados en muchos pasaje s 
con lenguaje tan descamado coro le dictan las oircunstancias 
encierran un indudable valor social que ha determinado el - 
que, en Francia, sea declarada de utilidad pdblica.
Esperemos au representacién para comprobar estas no- 
ticiaa y ver cémo la recibe nuestro pdblico." ( 2085)
J.M.P.
"BESO MORTAL"
"Desde hace poco més de très meses, el répertorie ejs 
paflol se ha enriquecido con esta obra dramética de intens^ 
dad verdaderamente extraordinaria en esta época de superflil
( 2085 ) Diario de Burgos : 8 de febrero de 1933
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idadeé teatrales. A la compafiia Caralt, cajole la honra —  
de estrenar en Madrid tan notable producclén que ha popula 
rlzado el nombre de su autor Lole la Gouriadee y que, dia 
très dia, llegé a congregar en el Teatro Cervantes, a un - 
pdblico comprensivo y évido de novedades selectas en el que 
sobreaalla una juventud cosciente de la mislén encomendada 
al hombre, misién que anhelaba robustecer con las enseflan- 
zas de la obra,
"Beso mortal", no, por su valor educative, fué recon 
mendada inmediantamente por el ministerio de instruccién - 
pdblica a los alumnos de la distintas facultades de la Un^ 
versidad Central, ddndose el caso alentador de ver acudir 
al Teatro grupos de jévenes y sefloritas que iban a confor- 
tar au espiritu con las enseHanaza de una obra que contribu 
ye a preparalos para un maflana feliz.
El drama, desarrollado con una habilidad suma, que - 
demuestfa el oonocimiento de las exigencias escénicas del 
teatro moderne, tiene un fondo de humanidad y de altruisme 
conraovedor en todo momento.
Pregonar sus exclencias es anticipar una labor que 
el pdblico hard por su mismo al conocerlo. Basta decir que 
en Francia, Inglaterra, Alemania y dltimanente en Espafîa, 
el pdblico es el mejor propagandista de la obra. Cada es­
pectador lleva al teatro àl dia siguiente a diez espectado 
res. Su lema SABES ES PREVENIR tiende a uno finalidad éti- 
ca y robustecedora.
No se recomienda a los espiritus pusldnimes u encaji- 
jados. Se recomienda a la juventud vibrante y entusiasta que 
sabe que su verdadera misién es dar al mundo hijos sanos y 
vigorosos precursors8 de uns nueva generacién de seres pr^ 
vilegiados.— R. " ( 2086)
( 2086 ) Diario de Burgos : 9 de febrero de 1933
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R E S U M E N
C O M P A S I A
COMFARIA DE ESPEOTAOULOS MODEHHOS T COMEDIAS 
POLIOIAOAS DIRIOIDA POR
RAHON CARALT
A c t u a c i é n :  f e c h a s
1931 * 28 de Febrero al 8 de Karéô 
1933 t 7 al 9 de Febrero
È s t r e n o s
EL EXTRAORDINARIO CASO DEL FISCAL FREEDMAN 
EL ESPIA
LOS MISTERIOSOS LA CORTE DEL REY OCTAVIO
K .2 9  BESO MORTAL
EL APACHE MISTERIOSO
DICTADURAS
LA DIADEMA
LA SERPIENTE AZUL
LA MANO GRIS
LA BANDA DEL AS DE COPAS
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
RAMON CARALT 
RAIMUNDA DE GASPAR 
ENRIQUE DEL VALLE 
MARIA LUISA GOMEZ 
CONSUELO PASTOR 
BORA SANCHO 
ROSITA HERNAN 
MANUEL LUNA DOMINGUEZ 
RAFAËL TEJERO 
MIGUEL ESCOBAR 
CARLOS DOMINGUEZ 
ABGEL ALCAZAR
ALFREDO HORNOS
MARIA DE BURGOS
m J u i c l o  C r i t i c o
CARMEN ROBLES 
RAMON ELIAS 
LOLA VAZQUEZ 
ALFREDO COBERa 
ELIAS SAN JUAN
"••La. breve actuacién, un rotundo triunfo por el elen- 
oo artistico y por las obras, todas ellas en calidad de estre- 
nos'%.. (1931)
"•••Todo esté de acuerdo con la grandiosided de las 
obras puestas en escena^*."
(1933)
i n c i d e n c i a s
El critioo burgalés, en la vispera de la actuacién de es­
te conjunto, recogia un articulo elogioso aparecido en el "He­
raldo de Madrid".
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TEATRO PRiNO pAL I
a*nana miércole», a la* leis y media X7‘" J * !•» ^
diez y cuarte (papular), tentaoional reesirene delaintenH^nlIsiipa «  
obra en deoe ciiadros, basada en la novHa d^ InmeiKal IQckr ^ uge, z
l o #  M Î A € r a ! ) K W i i
Graiidiosa preseiitaclôn j ’. !v j)
Titulot de tea cuadras; La vuelta del praaidia.—î i  àocha del % 
bien.-Pobra madré.—H a lca ld a -la  lempeatad bà)o m  jcranéa.— f  
El proeeso de ne leocenle —Ser taridad.Ala ak m d re.-^  gnaHda 
delà rapota.-£lcordera huye del lobo.-Lês a m a n t^ .-tu  almâè ^  
tejiintan. , , / .  > , . *  4  î
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cqmpaRia dramatioa d e grandes espeotAculos 
lSii§21=i4Pèè- -
1918 % 18 al 22 de septiembre
1919 * 12 al 16 de diciembre
1925 t 28 de noviembre al 2 de diolembre
1927 » 31 de mayo al 5 de junio
1930 t 23 al 29 de enero
1935 î  2 de abril
1944 * 8 al 17 de enero
8, 9 y 10 de septiembre
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COMPASIA DRAMATICA d e grandes ESPEOTACULOS 
ENRIQUE RAMBAL
La Campanfa D ram étlca  de G randes E sp eo tA cu lo s  E nriqu e Rambal a c tu d  
en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de Burgos v a r io s  a n o s , r e a liz a n d o  siem pre e x t r o a r -  
d in a r ia s  tem p orad as.
E ncontram os a l a  Compaflla p or prim era v e z  eb e l  mes de septiiem bre de 
1 9 1 8 , debutando e l  18 de d ich o  mes con e l  e s tr e n o  d e l  drame "La R eina Ma­
dré" o "El p a i s  de l a s  bombas" (a v e n tu r a s  r e g i e s  de N ic k -C a r te r ) ,
Formaban l a  Compaflla, en e s t a  o c a s id n ,  l o s  s i g u i e n t e s  e le m en to s:
P rim er a c t o r  y d ir e c t o r  : E nriqu e Rambal 
P rim era a c t r i z  % E lo is a  N ic u e sa
A c t r ic e s  : A lv a r e z ,  Carmen; E s t e l a ,  F e l i s a ;  F em â n d e z , M a tild e ;  
G a r r ig d s , E l i s a ;  MArquez, L u is e ;  M u r il lo ,  S q led a d ; N ic u e sa , E lo is a ;  
P é r e z  I n d a r te ,  I n è s ;  V id a l ,  A m elia .
A c to r e s  i A ra g o n és, Manuel; B e ld a , E n riq u e; C a lv o , L u is ;  Cobefla, 
A lfr e d o ;  C r e s p l,  V ic e n te ;  E s te v a r e n a , J u l i o ;  L lo r e n s ,  E m ilio ;  L lo r e n s ,  
G on za lo ; M o n te sin o s , P ed ro; Ram bal, E n riq u e; TerAn, M anuel,
A puntadores t M agarino, J o s é  y F e r r é ,  J o sé  M aria 
M aq u in ista  : C o n sta n tin o  B a c e l l i
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R e p r é se n ta n te  a r t l s t i c o  . R a fa e l de Mpya
P in t o r e s  e s c e n é g r a fo s  ; Am orés, M atarredona, I g u a l ,  Madalena* D ia z , 
M ignoni y M u r ie l.
P in t o r  de la  com panla : F r a n c isc o  Aznar
R eperfeorio  :
"El g u a n te  ro jo"
"La mano que mata" o "El fan tasm a de p a la c lo "
"El fan tasm a negro" o "Los m ls t e r io s  d e l  C lr c u lo  A zul"
"La c o r t e  d e l te r r o r "
"D eclaraclA n  de guerra"  o " O e lito  de e s p io n s je "
"La r e in a  p r is io n e r a "
"La r e in a  madré" o "El p a i s  de l a s  bombaç"
"Los am ores d e l  mar" o "La e sc u a d r a  i n v i s i b l e "
"La t r a g e d ia  d e l  p u an te  Edimburgo" o "El e s c a ld n  d e l  H o te l  P lc a d i l ly "  
"El buque fantasm a"
"La p e r la  im p e r ia l"  o "El Club d e l  S l l e n c io "
"El a s e s in a t o  d e l  d o c to r  F errara"
"El hombre i n v i s i b l e "
"El robo d e l m il lé n  de d é la r e s"
"El crim en d e l H o te l B e r lin "
"El s e c r e t o  d e l d o c to r  Hopson" o "El f i n  de l a  mano negra"
"La campana tr é g ic a "
"El hombre de l a s  dos ca ra s"
"Zîgomar"
"Zigomar co n tra  N ick —C arter"
"Los enven en ad ores"  o "El C orredor de l a  m uerte"
"Los m is t e r lo s  de l a  C orte  de V eron ia"  o "Un crim en de l é s a  majesterf 
"El s i l b i d o  f a t a l"
"La sombra t r é g ie s "
"El s i l l é n  de l a  m u e r t e " . , . .
En e s t a  prim era a c t u a c ié n ,  s e  a b r ié  un abono por c in c o  fu n c io n e s .
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d esd e  e l  d ia  10 de se p tie m b r e  a l  22 d e l  mlsmo m es, de 1 9 1 8 , a l o s  p r e c i é s  
s i g u i e n t e s :
-  P la t e a s  de p r o s c e n io ,  s in  e n tr a das : 10 p e s e t a s
-  P a lc o s  p r in c ip a le s  de p r o s c e n io ,  s in  e n tr a das ; 6  p e s e t a s
-  P la t e a s  y p a lc o s  con g a b ln e t e ,  s i n  e n tr a d a s  : 10 p e s e t a s
-  P la t e a s  y p a lc o s  s in  g a b ln e t e ,  s in  e n tr a d a s  t 8 p e s e t a s
-  B u taca  de p a t i o ,  con e n tr a da ; 2 p e s e t a s
-  B utaca  de p a lc o  i 1 ,5 0  p e s e t a s
E l i n t e r é s  que d e sp e r tô  en  e l  p d b lic o  b u r g a lé s  e l  a n u n cio  de l a  a c ­
tu a c ié n  de e s t a  Compaflla fu e  enorme ;
"El i n t e r é s  d e sp er ta d o  p o r  e l  an u n cio  de l a  a c tu a c ié n  de e s t a  n o ta ­
b le  com paflla , que p r é se n ta  con ta n ta  p ro p ied a d  y d e t a l l e  e s t a s  o b ra s (d r a ­
mas y com ed ias n o r te a m e r ic a n o s ) ha s id o  g ra n d ls im o ; en l a s  r e u n io n e s  fam i­
l i a r e s ,  en l o s  c i r c u l e s ,  en l o s  c a f é s ,  b a r b e r la s  y demés c e n tr a s  de r e u -  
n ié n ,  no s e  h a b la  de o t r a  c o sa ;  hay  c o m en ta r io s  para  to d o s  l o s  g u s t o s ,  l o s  
hay que en su s  e x c u r s io n e s  p o r  Madrid y p r o v in c ia s  han t e n id o  l a  o p o r tu n i-  
dad de v e r  a lg u n a  o v a r ia s  de l e s  o b r a s  que e s t a  compaflla p r é s e n ta ,  s e  ha­
cen  le n g u a s  de que s e  p a sa  un r a to  a g r a d a b le , p u es e l  e s p e c tâ c u lo  e s  por  
demés s u g e s t iv o  y a tr a y e n te .
Todas e s t a s  m a n ife s ta c io n e s  han hecho que l o s  p e d id o s  de l o c a l i d a ­
d es que s e  e s t é n  h a c len d o  e s t o s  d la s  para  e l  abono de l a s  c in c o  é n ic a s  
f u n c io n e s  m a t in é e s ,  s e a  ta n  c r e c id o  y a , que l a  em presa no puede a te n d e r  
p or e l  m o m en to ..."  (2087)
D esp ués de su  prim era  a c tu a c ié n ,  e f e c t iv a m e n te ,  l a  c r i t i c a  fu e  d e l  
to d o  e lo g io s a  y p o s i t i v a .  Era una gran  Compaflla y como t a l ,  s a b la  poner  
l a s  o b r a s  y p r e s e n t a r la s  con p r o p ie d a d , r e a llsm o  y e le g a n c ia ,  in t e r p r e  -  
t é n d o la s  con a c i e r t o . . .
De a q u l q u e , a l  d ia  s ig u ie n t e  de su  d e b u t, pudiêram os l e e r  :
(2087 ) Diario de Burgos : 13 de septiembre de 1918
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, La tom ^ nn i R^iubar. ijdë cliltrv* como 
aabçn loa Ùciârèa, ci ÿâicrd  dtltc ll- 
Vesco ;  càiiàfrdlIcA Vlebuld éftdcfie en 
nocatro ièàWb. X ,t) tW  de la novedad 
del capccidnild. ci |>dblid6 lib ecnifld en 
tes proporcloaca que eiçm de àà^tràr, y 
la taquilla aolo pudo r^lalrar uuà media 
cniradat pero aegaromenle que en aucc- 
alvoa repreacitfdcfOricd Ird aumenlando 
la concurrenda.
*Qué decir de ealq hocvô arte (7) que 
Invade la eacena y  omcnaza ttvoIucIo- 
viarl», abf lando'al dram» aenderoa Inea- 
perâdoaf SI lulrilfid& d  iM^drlo desde 
■ |aa elevadms cln^ag del Arfç, apUcdndote 
laa no|:mâa k ô d lç W d l^  deria préctao 
acroqar ql qéllp_ émpoitàf Idd dlScIpH- 
. npa del ddîjllnÇ; m w  lid ça w l  toibO de 
lien eqly^dàraç q k ü ^ u e  hô .aapirdm. d 
: emalar Iqa g W a a  de TamÀYd, Ècliega. 
. ray j  é m y t ^ '< ^ - f l f y  qû4 ie r  bendvolôa 
.. coq qùlen aojo ae propiine ddirêltillei' un 
to là  <d ho por b'edlo dd cMdlÇa
; luda 6  m w oà logènidapà.ni de aHuacIb- 
,. nça ujda ^  ip ^ o a  .dSiuTcaS brho'valfendo 
., qçjieia ^grpreaà, dçl efecirdmô, deï Imcoi 
de lo plmlqrëacq^ rëÈlèdiIo lodb éllô por
, 1^ gênéfo. qnÇ|_fe, cqiirpaflli, liatrt!)al
. ofrecç, gdpétp r^ nç pudjdrdlhcltl nàiMar 
. u jlq q o ^ er h k ÿ a .,»  h1|o l ^ l m o  dè c ile  
tffflo  pa^àÂ ^co y deàcoifCerfdnle. 
f inqomprmj^lètodàvràpàrd loSqdeasIs- 
. ilmoa 4  an hihjanqùllp rj^perlèr. E s lo 
que iorzoaêmenlé feiian  qpe produdr 
doa. deniemop denÿsiqdq voigadedH'os 
è n j iq e d j^  dlâà; la nOvd& ditleetiveaca 
y  â  dnémàfdgraio.' PUndid ed uns plezn 
" Idd 'ditIrddfttMrrIM y  d igo  rdadmicaa 
' dvdnlWd* dd dMrtdek Holmes y M c- 
CtMeè con lod eapeeldeulon danfescos y 
' aèlHIdflObalIptleod pcoploa de Id peHcnla, 
y lendfÇls creada eala oneva mOdaUdad 
' ddld  drhMtlKS eW empoednea.
La trabazdn del aanitloi cdmpHdadk y 
aofpèèadèrtie'conlo ea  da rIgOr, aé ym e- 
' M eà  de raid en raio cdn el eapeoacnio  
' de hh IneendiO. an dtaeènniamiento. la 
éxlWosIdn de una bondra 4 dl dcdpelto de 
' un âqlodidvil. El CtorofoeUro, la lelegra 
Ed. t i  dlndmild. lo»  aem planos y el leie 
■ M o ,  rêcèrHod hovlslinoo. comMnanac 
dtedrrdnieiUe çon loa sabterréneoa mlsle- 
' Hddod. Ida pUcrMS dialmùladas, e l anfl- 
' fdd y  o lroé «dOriea ya  d e aniaflo cono- 
' ddbd t  MA deaacrcdllado» en cl tedtro.
' TOdoello'fbrom un eonlunfo Inquletsn- 
le. destambrador, aWy del gualo de nue»
' Imgeneràeldn, que padecd de alqdn ilem- 
po acd esa neOrosla especial de que son  
blbldma. en oira calera, las mocabras 
■ esc e liis  de la guerra eoropea.
CHgamoa iamfaWn, para que rioaè dudi 
de là moral del especldculo, que alemprc . 
IrAmfa la virlad -  repreaeulada por cl *  . 
itH fre , Bgdra uns pizqulla qutloleaca— 
eomra cl vldo . encamado en  loa awWo* ' 
drloea qbe ttAïUA ruidqaoa ftegodos pe­
la  OedladP »  m bêr d adani UMI y  cala
. tcndenda aatudabtc. loâdafSiclosanieàle 
por lod moroBatar. d è  I IM  obras derto 
M ano parealescocon losau llguos me­
lodramas. El pdblico, lo  mfsmo qiit en 
dstos, aplaude ahora enlosfasmeUO al 
<kleeH n  cuando burlando tehebroàas 
maqulnaclones, aeogoiè al traidor y 
muere 4  va al presMIo entré el abodi%  
y la rechlEs de iSa eàpeelàdoreà, ’
Aundue'menos psleol^csa(d lg4n>oa- ; 
lo asi) que los melotfraiilas, reauUan Isa ; 
coAdoroaas como dsida, R> eual e s  ven- i 
Isla y no Inconvenleùlé, porque slÀ prb- j 
ducir emoclones démasiàdo bondes, cjue | 
Aneairoa ncrvlos agofqdos Ao pddrftin 
resistir, Inleresan sln embargo fo' sufl- 
ctéale para que et pdblica ç a m  éii laa 
obras y siga la irM iacoh isirlosidid. ' 
Por iait', sobre el dger» ebodro de el- 
gdnôa espccfadoics. •  quieneh.èqbcllo 
parece aobredo IhleblIL Cheli de InaaEa 
rae Mnoraa caacadda d e epleudose Ipuê 
brolan de un pdhHoo Inpicmua partiderlo 
de lo prhuuivo en aC arle.' ',| n i .  /  
En Cddmo 4 U  edèipafllirhBratwi 
10  en decir q oe geescala leu obMd «ou 
propiedad, reetbiho y  clcgandC y 144  tm 
leeprtfa con ecterW.: aotreantab  B o is é  
N icuesa, pelsane uuealra. y.BArl*m  
RantbeL dba verdodcroa m MaMa eupala»
bor merece encoodoawrxvréù;
x|L»pfeaeulaeMo.t
( 2 0 8 8 )
(2088 ) Oiario de Burgos î 19 de septiembre de 1918
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T e a t r o  P rincipal
la-em p resa  arK stlca  AiKitfLd«ftAf!lttAfci pMoe« 
It.. ,.. Aanté d e  lé e  T ea troe  P r ice  y CereanM*} â ê  Madrid
f*' CmnpaBtede obtks poUcfacas norleam eilcsnas r de gran essectdculo. dirlgida 
^  . por el primer actor CNDIQlle RAMBAL.
Pundoncs para mall ana viem es, 90 Sepllembre de (918 
X fas a d s  y Swdla de la larde, lerccra de abond. E StR C N O  del grandkjso 
^ Adodralba da drealuras poUc'acas, en d nco a d o s
. ; ÈL HOMBRE INVISIBLE
j .  .B c a s la o b r a se  présenta uns cotdslrofe (crrovlaria de grandbhna em oddn. 
i t  ; ^Adas Aeà de là  n och e,'popular.—Ülllma represcniaddn dd drama polldaco  
t 4êd rdb a d o s
(JL REINA MApRE Ô EL PAlS PE  LAS BOMBAS
to n  làexplosldn de ans bomba, désearrilamlenlo de oq Iran y voladara de un puenle.
Nd menos Interesantes y elogiosas resultaron las iitipresiones que 
la prensa plasmâ el dfa 20 de septiembre:
"En las dos noches que lleva actuando la Companîa Rambal hetnos pre- 
senclado ya la explosion de une bomba, la voladura de un puente en el pré­
cisé momento de pasar el tren, el hundlmiento de un subterrëneo aplastado 
entre sus ruinas a varias personas, y algunas punaladas, envenenamientos 
y secuestros.
Para esta noche nos espera una nueva catiîstrofe ferroviaria de gran 
emocidn, y en las otras dos funciones restantes, sabe Dios qué pavorosas 
hécatombes nos estarân reservadas. A fé que no podemos que jamos...
Oscar Klinsper, Tungaloa y Ecrarli Beenar - los nombres de los auto- 
res guardan cierta analogla con la calidad del espectâculo - pueden tam - 
bién ester satisfechos del éxito de sus obras, que todas las noches son 
aplaudidisimas...
A la salida del teatro, los espectadores se miran unos a otros diri- 
giêndosB sonrisas significativas, que parecen decir ;
- Esto serâ todo lo inveroslmil, disparatado y truculente que se 
quiere, pero en secreto le confessrê a usted que me divierte mucho.
Y es preciso reconocer que aunque se trata de un gânero en cierto
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modo desdenable, que parece colocado al margan del verdadero Arte, los 
dramas estSn construfdos con innegable hebilldad. Actos cortos, escenas 
répidas, mucho movimiento, acciôn comprlmida, quintesenclada, supreslén 
de todo lo innecesario, interés creciente...esto son las obras del réper­
toria rambalesco.
Se ve en elles la influencia del cinematdgrafo, pero revelan en sus 
autores no pequeno conocimiento de los recursos escênicos y maestria en el 
manejo de los munecos. El lector, a poca curiosidad que les inspire là fa­
bula, se pierde en conjeturas sobre lo que sucederé y va de sorpresa en 
sorpresa hasta el desenlace, inesperado siempre y de gran efectismo tea - 
tral.
He ahf el secreto del êxito que va logrando en todas las partes es­
ta compania, Cierto que aun sin eso, actores como Rambal y artistes como
la senorita Nicuesa, hâbilmente secundados por sus compaMeros, se bastan 
por si solos para granjearse los aplausos..." (2089)
Poco mâs tarde de un ano de esta primera actuacidn volvid la Compa­
nia al Teatro Principal de Burgos, actuando desde el dia 12 al 16 de di-
clembre de 1919,
..El jueves, dla 11, volverâ a presantarse ante nuestro pûblico 
con nuevo répertoria, despuës de haber cosechado grandes triunfos en Ma­
drid y renombrados teatros de EspaMa, consiguiéndolos seguramente y muy 
grandes en los pocos dlas que estard entre nosotros la CompaMla,. . 2090)
Formaban el elenco artlstico :
Primer actor y director t Enrique Rambal
Primera actriz : Rafaela Rodriguez
Actrices : Ferndndez, Rosario; Hemdndez, Josefina; Infilini, Te­
resa; Mdrquez, Luisa; Marin, Concha; Murillos, Soledad; P. Luque, Ma­
ria ; Rodriguez, Rafaela; Romera, Cecilia; Sdnchez, Amelia.
(2089) Diario de Burgos : 20 de septiembre de 191@
(2 0 9 0 ) Diario de Burgos s 5 de diciembre de 1919
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: ; T e atro P rincipal
T deH iée d e  la  em pp esa er tîe fiea  AHGULO-IUIfilBAL, proce- 
' ■ " ' ^ a l ^  # e  to* T M troe  Prtoevir C ervan tes, de Madrid
CompaBla de obras poUcfacas norleamericsnasjr de gran especfdctrio. dirigids 
por el primer actor ENRIQUe RAMBAL.
Fondones para moflana domingo, 82 Sepllembre de I9IS.—Despedidade la compaHfa 
A k o  «ela y  m eÿa de la larde, ÉXITO EXTRAORDINARIO de la emoclonanle , 
j^ je ^ lle fa c a , de gfan aparalo, en cttolro acioa y en prose, original de Tungaloa. j
~  '  aqO M A R  CONTRA NICK CARTER
(oea 6 a  teârdrfGoo |Kceailia|> Pa-esemtaelde esp léndida
A t e  d ies de la  noche, popular.—lAQQNTRaMlENTG TEATPAU del sen- 
nclonal' drama poUdted en Ire» actos, original de Oscar Kllmper y Tungaloa,
^  I
^09 àm os del mar 6 La escuadra invisible, '
- segnndai p er te  d e  Le R eine Rladre
to n  el efeclo de an buque dcÿderra en marcha.
' OBRA D E  0 R A N ,É S P E C T A C U L 0
Actores l Cobena, Alfredo; Crespf, Vicente; Estevanera, Julio ;
F* de Cuenca, Pedro; Gonzalez, Luis; H, del Rfo, Adolfo; Martinez, Ra­
fael; Montesinos, Pedro; Prieto, Octavio ; Rambal, Enrique,
Apuntadores t Pastrana, Jesds L,; Mareca, Carlos
Maquinista : José Sebastien
Pintores escendgrafos t Amords, Igual, Mignoni, Amords y Blancas, 
Sanchiz Ripoll y Soler Muriel,
Représentante artlstico : Rafaël de Moya
Debutd la compaRfa con "La venganza del ajusticiado",
" Ayer debutd la compania de drames norteemerocanos, que bajo la di- 
reccidn de Enrique Rambal, darA cinco funciones de abono en este Teatro,
La de anoche, fue "La venganza del ajusticiado",
Aficionada la gente al cinematdgrafo, no podia por menos de acoger 
el teatro norteamericano, que no es mâs que una pelicula "viviente", por- 
que suprimida la pantalla, quedan los personajes reales.
En estas obras el movimiento de actores es vertiginoso, sucediêndo- 
se las esCenas con gran rapidez, y el principal objeto esté constituido
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por el efecto que produce la decoraciân y maquinaria,,
Y asi, "La venganza del ajusticiado" vemos que estâ dividida en cin­
co actos, con cinco cambios complétas de decoraciân, lo que da pie para 
desarrollar la acciân en los mâs diversos lugares y ligar la intriga con 
las escenas mâs extranas...
Si los teatros espanoles poseyesen, como algunos extranjeros, esce- 
narios giratorios que permitiesen montar los cuadros continuamente sin in- 
terrumpir el espectâculo, suprimiêndose de esta manera los entreactos, es­
tas obras nos harian el efecto de una novela que leyâsemos muy de prisa, j
o de una pelicula en la que detrâs de la pantalla estuviesen los encarga- |
dos de acompanar, con ruidos apropiados, la acciân de los personajes.
Enrique Rambal, actor incansable y aima de la compaMia que dirige, 
viene acompanado de muy buenos actores y hace de la presentaciân de les 
obras un acabado estudio de propiedad y arte.
El pâblico, muy numéroso por cierto, les premiâ con sus continues 
aplausos",,. (2091 )
Un gran estreno llevâ a cabo la compania el dia 14 de diciembre de
1919 ; "Lord Lister, ladrân de frac", comedia policiaca en très actes, ël
ûltimo dividido en dos cuadros, de Fonchan y Tungalva.
Gran compaCfa dè dramas ponefacos de ENRIQUE RAMBAL
Maflana. s A s d o  13 de Dldembre de 1919, é  l«s se ls  de la farde, sefftmda de abono, 
EXTRAOPOINARtO BSTRBNO de la cnmedie oolfcfecoen Ires actos, el dllloie 
dMdIdo en dos coodros, de fonchan y Tonfslva, Iffolado
Lord Lister, ladrôn de frac
A Isa dlex de la nochc, popular, acgunda represenladdn d t la comcdla poUcfaea
Lord Lister, iadrén de frac
( 2091 ) Diario de Burgos : 13 de diciembre de 1919
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Sobre este estreno, dijo la crftica t
sig n e nctnando en este teatro Ui com- 
poUfé de Énrlque Rambal.
S I  odbado anslern# -en catena fo n d  
ÙWrr, KsêMn dk Ane.
E stas Cdtebrcs aventmras dé BbDcs 
contre Shertorck Holmes centlemon te 
«tcncltta del ptUrflco, qac sIguM don Tcr<- 
dodero Interds et desorrorto de ta Mtrlgo, 
TiWridndala d opteudlr en te ptlmcfd A n -  
dA a.dcéycr.
C sm ponleel progreiua de les  don tes-  
tentes fanctones cl <bwne pondoco, ort 
gfnolde'Mr. Angle Yaeontg. £/AgnAfC  
g a e  esKd eir Antes partes.
El nclerto. no presidid en te clerçi&  
delprogramn.l 
Alites de 'oêlMIar csa  <obm. Se HebM 
tlif^ e n c a cn ta  que ayer. como dte de 
Resta, etc netacsl que cl pdblloo egotnae 
tes loosHdedes. por lo  menob en te iim  
cidn de te tarde, com o sot sneedid. j  
dodos te s  Ttsos de resIMsd qnc Ram- 
bol liimrloie d su s qbcas eo te reioflvo .d 
fnegosortibcisles. «el «totents locendtoe, 
nOMod te temperotma ton décod a y  al 
UkOo ttssto el lelodo. Uderon non atmds- 
en  te ealo froncsméiite irrespirable, 
tento-mds para tes oetlorns y demdo-pcr- 
sonos que n o  eelen d tomor <ci aire cri 
céstlbolo.
Aonqnc en este gdncro de obras esH v  
tes eapectadorea acoatnmbrados d «echor 
d color te fontoslo». por macho qnc eue- 
le no ponde eonsegdr el outer Dccartedl 
donde A se  propuso. al dotorlo de ton 
Bwetoolmll orgomento.
-à .
I2O92)
Nuevo estreno presentâ la Compania al dla slgulente, 16 de diciem­
bre, Se trata de la tragicomedia de gran espectâculo en un prtJlogo y 
très actos, original de Oscar Klinsper y Tungalva, titulada "La tragedia 
de los Reyes",
Obra de intense emocidn dramâtica, su construcciân es sobria, enër- 
gica y de palpitante interés, Posee un lâgico en ca dena mi ento episâdico que 
hace mantener en pie la tragedia, con una gran justificacii5n hasta su fi­
nal,
. .Del trabajo de la comparila podemos decir que es el mayor triun- 
fo que equl ha conquistado.
Rafaela Rodriguez, actriz de excelente temperamento dramâtico, puso 
todo el brio y la pasiân requerida, al «Sesempenar su cometido, y el pûbli­
co, en el mismo prûlogo, la tributû una ovaciiSn muy merecida.
( 2 0 9 2 ) D iario de Burgos t 15 de diciembre de 1919
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T e a t r o  Principal
Gran conpâülîl Ce iNiilat poliefacos de ENtÜQUË’RAüBÂL
. Mallanf, damingo 14 «leJpkWiNKA 1919. d las euatro de la lardé, popotar. IcrcerÂ 
reprcddnlacida de w coiiüdld  poiiclaca ce  3  ac'I tos, de roRichan y Tungalec, Iflolada
Lord Lister, ladrôn de frac
A las se ls  y médte de là isrde. tereerà de abono, É&TRGNO del cnradbainik ' 
I drama poOetaeo en on prdtogo y  eoalra actos, de Mr. Angle ferracg. denomin ate  . -
El hombre que esté en todas partes
! ' . AlQsdIcside te nochei poimteF. tcfim tte rcprw n tMd^n d d  A w w p o lfc ftc v l 
tfm m fiw do
El hombrie que esté en fodés pairfeS. , ]
R sssdo mntlsna, foncs te 4e  Dldembre de 1919. d les  acte de l e  tardé, otarie 
dé sbono. ESTHENO de la Ireglcomedls de gran espaatdealocn an p n ilo g o y ir c s .  
actos. original de Oscar Klinsper y Tungalva, titulada <
Là trdgëdta dé los Réyës . j
A tes 10 dé Is  noche, pbpater. seganda répTesentsctOn de la Ircgicamtdia e s  I 
on  prdiogo y très àetos, denomlnoda 1
La ftagedia de los Reyes. I
T e a t r o  Principal
j Gran eonpana dé drama* policraccs de ENRIQUE UUIBÂL
Matlana, mortes 16 de Ditlernbre de 1919. despedida de te cooipaNlà. i  tes sels de n  
torde, saints de abono. estreno del sensacinnal drame poildsco  (peUétdn baMada) 
en 4 actos, original de D. SInIbakIo Ouliérrez y Tungebra, tttnlodo
EL MISTERIO DE UN CRIMEN
A tes dire de la nocbe. popular, aegande represcotadda del * = s e  poedheà. 
(pelfcnia he bleds) ea 4 actos. denomlnodo •
EL MISTERIO DE UN CRIMEN
Enrique Rambal estuvo como siempre, y muy bien Pedro F,' de Cuenca, 
Adolfo H, del Rio y cuantos tomaron parte, i
Al final de los actos y de la obra se levantÔ el tel(5n, oyendo to- ! 
dos muchos aplausos.
Las decoraciones fueron realmente sorprendantes..." {
En noviembre de 1925 vuelve la Compania de Enrique Rambal al Tea— 
tro Principal de Burgos.
La obra elegida, esta vez, para su debut fue "El carnet del diablo?
Formaban la Compania :
Actrices : Bonnail, Ventura; Butiez, Adelisa; Mérquez, Luisa; Me­
dina, Carmen; Montoya, Rafaela; Olivares, Fany; Pêrez, Cecilia; Pozue- 
lo, Lucila; Robles, Adriana; Rubio, Rose; Ruiz, Rosario; Sacia, Con-
{ 2093 ) Diario de Burgos : 16 de diciembre de 1919
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cepclân; Sânchez Aroca, Maria.
Actores t Aroca, Juan; Calvo, Juan; Cobena, Alfredo; Corcuera,
Alfredo; Garcia Valbuena, Jullân; Illesca, Jesûs; Rambal, Enrique; Rei 
xa, Alberto ; San Miguel, Enrique; Vinas, Constante; Wander Bergue, Jo­
sé,
Les obras que se representaron, fueron :
"El carnet del diablo"
"El silbido fatal"
"Paris-Lyon-Mediterrâneo"
"El secreto de la câmara nupcial"
"El incendia de Rama"
"El hombre invisible".
"El carnet del diablo", como hemos indicedo, comedia en très actos 
inspirada en una obra francesa, original de Oscar Fulton, fue el estreno 
del debut.
"...DebÉéramos dividir estas apreciaciones en dos partes:la obra y 
los interprétés.
Pero, francamente, nos quedamos con los intérpretes, porque creemos 
que obras de folletôn honren a los protagonistas, nunca a los autores.
Si esta obra hubiera sido interpretada par actores pobres, indiscrè­
tes, . .hubiese fracasado rotun damante.
Pero el seMor Rambal, director admirable, y actor ûnico de estas mo- 
dalidades del semi-teatro, triunfa porque su inteligencia da colorido am 
plio a la palidez de una literature disculpable... " (2094)
El domingo, 29 de noviembre, tuvo lugar la segunda de abono.Se puso
en escena la comedia inglesa de intriga y misterio, en euatro actos, basa-
da en un célébré episodio de la famosa novela "Aventuras de Sherloch Hol­
mes", de Conan-Doyle, escenificada por Heredero y Tungaola, titulada "El
02094) Diario de Burgos : 30 de noviembre de 1925
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Silbido Fatal" (Célébrés aventuras de Sherlock-Holmes),
"Parfs-Lyon-Mediterréneo", melodrama de gran espectâculoy en siete 
actos y riiez cuadros, original de Luis Linares Becerra y Javier de Bur — 
gos, rie la novela riel mismo nombre de Xavier de Montepîn, fue la obra es— 
trenada el rila 29 de noviembre, en sesiân popular.
En la cuarta de abono se estrené la obra escénica de gran espect4- 
culo, en cinco jornadas, prélogo y epllogo, divididas en 16 cuadros y 7 
subcuadros, original de Luis Grajales y Emilio Gémez de Miguel, con llus- 
traciones musicales del maestro Aurelio Gonzâlez, titulada "El incendlo 
de Roma" (v/isién dramâtica de la Rpma de los Cêsares bajo el poder de 
Nerén).
En esta representacién se estrenaron, también, veintiseis decoracio­
nes del famoso escenégrafo César Bulbena; el atrezzo fue de la Casa Arti- 
gas, de Barcelona.
"El hombre invisible", melodrama en cinco actos, de intriga y mis­
terio, trariucida del inglés por Luis Linares Becerra, fue la obira puesta 
en escena en la cuarta funcién de abono.
Se riespidié la Companîa con el estreno del drama policlaoo de alu- 
cinacién y amor, en très actos y en prosa, original de Javier de Burgos 
y Baerlam, titulado "El secreto de la cémara nupcial".
Rambal y su Companîa siguiâ cosechando triunfos en el Teatro Prin­
cipal, por su ex t rao rdi na ri a presentacién e interpretacién de l&s obras 
puestas en escena.
A este prpésito, terminâmes esta nueva temporada de la compaRla con
la siguionte crîticas
"...Con dos llenos rebosantés se puso ayer en escena por tarde y 
noche la obra de gran espectâculo "El incendio de Roma".
Esté inspirada en la novela "iüuo vadis?", de éxito mundial y por 
el lujo con que esté presentada, las fastuosas decoraciones,' el vestuario 
estudiado con esmero, unido todo ello al interés que despiertan las esce-
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nas de la vida de Roma en aquella êpoca de Nerén, tan llena de paslones 
de vlcios y de crfmenes, hacen que sea un alarde de la companfa de Rambal, 
que puede competlr en esta clase de obras con las majores del extranjero, 
Olflcllmente se puede sacar de un escenarlo més partldo del que se 
saca en "El incendio de Rome" y ûnicamente el cinematégrafo puede superar 
la en presentacién, teniendo sobre aquél la ventaja que da la declamacién 
y la vida real sobre la fotografla.
La visiôn de Roma envuelta en Hamas; la bacanal presidida por el 
César; las catacumbas en que se reunfan los cristianos, esperando, anima- 
dos por la palabra de San Pedro, ser llevados al Oirco, y la vista de la 
Plaza del Vaticano, son escenas admirablemente presentadas.
Para la representacién de esta obra tienen que reunirse las dos sec— 
ciones en que esté dividida la compania Rambal; la de dramas policlacos y 
la de revistas de gran espectéculo que el mes pasado aplaudimos en la re- 
vista "Baby"...
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Rambal no sélo es un gran actor, sino un director de escena excelen­
te y que conoce como nadie la psicologîa del pûblico y los secretos de la 
tramoya..." ( 2095) Eduardo Arasti,
El ano 1927 vuelve, una vez més, Rambal a Burgos para actuar en aü | 
Teatro Principal, debutando el dla 31 de mayo y prolongando sus actuacio- !
nés hasta el dla 5 de junio.
Esta vez, también, para su debut, eligié un estreno j el drame his— 
tériCO “Genoveva de Brabante".
La Compania, este ano, estaba formada por :
Primer actor y director t Enrique Rambal 
Actrices : Cortina, Alejandrina; Emo, Llaf Gimeno, PaquitA; Gémez 
Larxé, Amalia; Llaverla, Adela; Marin, AdelAsa; Mérquez, Luise) Gérez 
Cecilia; Ruiz Moreno, Natividad; Sacia, Concepcién; Vinas, Purlta.
Actores ; Cobena, Alfredo ; Echaide, Luis; Illescas, Jesés) Merlo, 
Abelardo; Muniz, Pablo; Pineda, Antonio ; Piza, Francisco; Pulidd, Al­
fredo; Rambal, Enrique. j
Para papeles especiales î Enriquêta Rambal (niéa) j
Cuerpo de balle : Primeras bailarinas : Hermlnla Fernéndez y  Oenixe '
Trux.
Apuntadores : Emilio Varela, Vicente Gisbert y José Caro 
Maquinista de la Compania t Vicente Quiles
Encargndos de la Sastrerla ! Isabel de la Rosa y José Chamizo 
Représentante contador ; Alberto Cuyas 
Secretario ; Eustasio Matallana
Decorado : Berthel y Deschams, de Paris; Bulbena, de Barcelona; Fe­
derico Igual, de Valencia.
Trajes : Max Veldy, de Paris; Maison Alex, de Paris; Manuela Capis— 
très, de Barcelona.
(2095 ) Diario de Burgos : 3 de diciembre de 1925
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p ro cedimi ento s lumlnosoa s Camaleén Spectacle y Radiana, de Paris
Pelucas t Artigau, de Barcelona
Atrezzo i Borrel, de Barcelona
Ateeclsta de la Compania : Rafael Farinas
Tanto gusté la representacién por parte de la Compania Rambal de 
la famosa novela de renombre universal, cuya versién escénica, presentada 
fastuosamente por Rambal, esté recorriendo Espana triunfalmente, "Genove- 
ba de Bt’abante'*, que el pûblico, después de verla estrenar en el Teatro 
Principal, pidiû fuera de nuevo representada.
Respecte al dla de su estreno, conservâmes los majores elogiost 
. "...La CompaMla Rambal, tan conocida por el carécter sui-géneris de 
las obras que cultiva, empezû el martes su campana con "Genoveva de Braban 
te", que obtuvo pleno éxito y que se repite hoy.
La vida ejemplar de Santa Genoveva, la heroina legendaria, madré, 
mértlr y santa, cuyo estreno habla despertado en Burgos tan gran interés, 
fue une de los espectéculos més atrayentes que han desfilado por esta po- 
blacifln congregando en el Teatro Principal lo més selecto de nuestra so- 
ciedad y del pûblico amante del teatro recio y honrado... " (2096j
"Ayer se puso en escena al drama "Enrique de Lagardere" o "El joro- 
bado", en el que Rambal descubre sus poderosas aptitudes para esta clase 
de obras, que tantos adeptos tienen y que dentro de su carécter folleti— 
nesco, no carecen de bellezas.
La obra se présenté con un lujo verdaderamente extraordinario, y en 
decorado, vestuario y todos los detalles que exige una obra histérica de 
esa naturaleza, se llenan los deseos del més exigents.
Aunque Rambal es la primera figura y esté muy por encima del resto 
de la compania, êsta cumple y es bastante compléta, destacando un grupo 
de hermosas muchachas, que aumenta y avalora la vistosidad de los cuadros"
( 2097)
(2096 ) Diario de Burgos ; 2 de junio de 1927
(2097 ) Diario de Burgos t 2 de junio de 1927
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El estreno del drnma histérlco religioso de On. Luis Martinez Co - 
Hantes, "El pobreclto de Asls*', que tuvo lugar el dla 3 de Junio, fue 
precedido de extraordinario ambiante.
El dla 30 de mayo aparece en la pronsa una entrevista hecha al Em— 
presario del Teatro Principal respecta a cémo fue acogida la obra, eatre- 
nada por esta Companîa Rambal, el dla 20 de mayo de este ano, en el teà- 
tro Victoria Eugenia de San Sebastién.
"...Deseébamos que nos informara usted respecte a una obra de la 
que hace grandes elogios la prensa de San Sebastién.
- Ah, si, "El pobrecito de Asls".
En brave tendrSn ustedes ocasién de aplaudir al inimitable Bambal 
que esté verdaderamente sublime, encamando el diflcil papal de San Fran­
cisco rie Asls.
- Conoce usted la obra, por lo que veo...
- En efecto, asistl a su estreno, por el que habla en San Sebestién 
gran oxpectacién, y puedo decir que difIcilmente se encuentra otro caso 
en que autor y actor hermanen sus facultades, como en esta obra...
- iOe modo, que se ha de representar en ésta?...
- As! es. Desde que me hice cargo del Teatro Principal, no perdono 
medio de responder al favor del simpatiqulsimo Burgos para hacer desfilar 
por mi escenario, a los mejores artistes y a las majores obras, y Rambal, 
con "El pobrecito de Asls" era necesario que fuera conocido por este pd- 
blico...
- Celebraremos tener ocasién en que poder aplaudir a Rambal y feli- 
citar al autor...
- Ambns cosas podrén ustedes hacerlos, pues hoy mismo he escrito al 
autor senor Martinez Collantes para que asista al estreno de su obra en 
esta ciudad. .." ( 2098^
(2098) Diario de Burgos s 30 de mayo de 1927
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Por si fuera poco, la ulspera del estreno , la prensa preparaba la 
funcién de la siguiente maneras
"Manana tendré lugar el estreno de la obra del prestigioso publie!s- 
ta y autor de muchas obras de mérito, senor Martinez Collantes, "El pobre­
cito de Asls",
El glorioso nombre del Santo y lo delicadamente que la comedia esté 
escrita, ha ré que acudan al hermoso Coliseo, las personas del més refina­
do gusto.
Es posible que a la representacién asista su autor.
Por si no fuese suficiente, Rambal, intérprete del protagonista, en- 
cama en el beatifico papel, una de sus mejores creaciones, que le hace 
captarse el epleuso sincero del pûblico,.." ( 2099 )
iRespondié la escenificaciôn de la obra, con carécter de estreno, a 
la propaganda llevada a cabo?
Àycr *e exhtnd el drama Tiiatôrico- 
rcllgioso de don 'Lnis Martinez Collan* 
te& «El Pobrecito de Asie».
Empieza ta obra con uA prôloço eb 
■ que el autor ekjplka al pûblico el ob­
jeto de su produccidn y fines ^ug ■ 
persigue. aaf como lo que'et enticnde 
' que debe sej el rfnero Vcatral, que 
dcbe inspirarte en la sann dc'ectacicji 
del esplnto, procurando elevar el pen- 
samienlô por encima de las bajis pa- 
s ioncs, del muitdo.
En los sels actos de que consla la 
obra, se dcsarrollan Ion piTncipalea pm 
' sajes de la vida de San Francisco dé 
Asls, desde que Irastoriia a su laml- 
lia y  allegados con sus liberaiidadcs 
en fàvor.dc los pobres. lan copiosas 
e  inusitadas, doe es lomaUo por loco.
Huye de su casa, SUHdo cbn un 
tosco saval, hacicndo el bien al pro- ■ 
jim o;. prdnto Iknc adeptos que "le s t  
ni4» > le hnitan; llena a Biria, don-,
. de predJce la dertuta del ejdrcito cris-,
1 liaAo eh hicha don los iurcos';, con- 
■nvierlt al siiltln, despucs de liaber 
il salvado miiagrosamentc de la mucrte ; _
. i s e  retira a un monte dciierté, lugar i 
; propicio para la oraciûn. y cuando 
era de temer que psgase con Ta vida 
-I • su encucntrc con un Toragido que lie-' 
■’’ne .su guarida en aqnellas cifevas, cae ■.
. <ste d ans pies pidiendo miserkotdis.
, Tétmina U  j i b t a  cdh fa descyipcidn 
mie en el ppcblo ,de . 
• Asu causa la mucrte del saolo, tu- 
yas obras en lavor de to» indigente* 
y  cuvas belUsimas cualidades babian < 
illenado ya el mundo, codUndose por 
imirares los que formaban la ordeq ■ 
frandsçans por "ïl creada. , , .
Uda apolcoWs de à lia hiMimidad’ 
fimliza la bhra.
Esta . fdé recibida 1 cdt^. repeUdot 
aplausos por e l pûblico. que dbligd 
al autor a  presentaibe en escena a fa 
terminpCIûn de casf.fddos lo» cuadros. 
L a s  llustracinnes musitàlcs del . 
maestro don A urélio '1 irntileÀ  fue­
ron dél agrado de la concurreoeja.
La interprétacidn eituvo thuy iicen . 
fada, destacando, como siempre. Ram- • 
bal, tal vez ûnico para encarnar la . 
gloriosa . figura de aquef saifto, mo- 
oelo de caridad y que en esta mis- 
ma fecba coAvAcmora la IgTesla.
( 2100)
{2QS9 ) Diario da Burgos : 2 de junio de 1927
( 2100j Diario de Burgos : 4 de junio de 1927
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Ob la actuacién de la Companîa Rambal el ano 1935, en el mes de 
abrll, entresacamos la crîtica sobre la representacién de la obra "El 
mértlr del Calvario",
"...Hacîa ya varias anos que Rambal, el especialista en obras de 
gran espectéculo, no venîa a Burgos, con su conjunto.
Y tras ese largo intervalo, volvié ayer a nuestro primer Coliseo y 
presentése con "El Mârtir del Calvario", segén el libro de Gémez de Miguel 
y Grajales, con ilustraciones musicales del maestro Aurelio Goozélez.
La vida del Divino Maestro , llevada a las tablas, nunca es fécil 
encamarla con la precisién que exige la sublime figura y la aureola san­
ta que debe acompanarla, y por eso al acierto de los autores, ha de unlr- 
se la identificacién del actor en la esplritualidad de la figura central 
si se quiere que el conjunto pueda résulter digno del propésito persegui- 
do.
Si el libro recoge las notas més destacadas de la vida de Jesés, en 
su paso por la tierra para cumplir los mandates del Padre, Rambal, prime- i 
rîsima figura, aima y vida de la companîa que acaudilla, supo rodear en { 
sus dos Bctuaciones en esta presentacién, de un realismo enrprendante a j
la figura central, |
Sus dotes de actor, inigualable en este gênero de obras, corren pa­
re jas cnn sus facultades de organizedor de los grandes espectéculos a que 
los asuntos que lleva a la escena dan lugar, con todo el cémulo de suntuo- 
sidad, lujo y aparato escénico imprescindibles para obtener el efecto de- 
seado.
En todas estas facetas se présenté ayer a los burgaleses Rambal, 
con un conjunto bueno, que fue muy aplaudido al concluir las cinco joma- 
das en que los veintidés cuadros de "El Mértir del Calvario" estén agrupa- 
dos, aparté del prélogo,
Hoy prosiguB la actuacién de Rambal en el Teatro, y de seguro que, 
con el resto de las obras que ha deponer ante los burgaleses, repetiré
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las muestras fehaciantes, no por conocidas menos eloglables, de su valla 
en los dos aspectos en que, como antes referimos, de desdobla su persona- 
lldad artlstlca,,," ( 2101j
El aRo 1944 realize Rambal dos temporadas en el Teatro Principal: 
en el mes de enero y en el mes de septiembre.
La primera abarca desde el dfa 8 al 17 del mes de enero. La segunda 
es muy brave: solamente très dias : 0, 9 y 10 de septiembre.
"MaRana inicia su temporada Rambal con su soberbio espectâculo, cada 
vez mâs esplendoroso y con mayor derroche de lujo y propiedad escénica.
El mago de las grandes realizaciones presentarâ a nuestro pûblico 
las obras que recientemente en Madrid y en el recorrido por provincias, 
vienen a cimentar aén mâs sus dotes de director genial y ûnico en Espana.
Todo Burgos espera con inusitada expectaciân ver esas maravillas que 
son "Rebeca", "El incendio de Roma", "Drâcula", "Las mil y una noches", 
"Genoveva de Brabante", "Isabel la Catûlica", etc., etc.,,.." (2102 )
Esto indica, claramente, que a Rambal no se le olvidaba en Burgos 
pues habîa dejado siempre buen recuerdo. Por este mismo motiva, el dla de 
su presentacién leemos en el Diario de Burgos:
"Vuelve hoy a Burgos Rambal con sus grandes espectéculos. Rambal que 
no se duerme bajo los lauros conquistados, sino que cada temporada halla 
como una superacién en la magnificencia de las presentacionescon el alar- 
de espectacular de esta modalidad escénica de la que es el ûnico creador 
en losn teatros de EspaRa.
Su temporada en Madrid en el céntrico Fontalba y su recorrido por 
provincias es un Jirén ininterrumpido de triunfos y de fervorosos homena- 
jes, bien merecidos para quien ha merecido el tltulo de nuestro més genial 
realizador.
f2lOl ) Diario de Burgos : 2 de abrll db 1935
(2102 ) Diario de Burgos : 7 de enero de 1944
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Nos tree Rambal, junto a 
su antiguo y aplaudido reperto-
rio, novedades de enorme into- |
,  ' ërés, I '
"Rebeca" para el teatro, 
después de ser lelda por millones de lectu­
res, después de ser admirada por los pûblicos 
del cine de todo el mundo, y, sin embargo, el 
triunfo sobre la escena aûn supera al logrado 
en la novela y en la pantalla.
El ûltimo sitio donde Rambal ha estrena- 
do "Rebeca" ha sido en Zaragoza, y el éxito 
ha sido tal, que han tenido que darla més de 
cuarenta representaciones a teatro lleno y 
con unas colas que han hecho êpoca en la ca­
pital aragonesa,
Aquî, la expectaciûn que reina es colo- 
sal, ya que en nuestra ciudad pocas veces se
% a  ma b a  i
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tecimientos teatrales de tal mérito" (2 10 3) rfth --
Y la gran expectacién que habfa originado "Rebeca" no se vio defrau- 
dada. La obra gusté mucho y el pûblico admiré a esta gran Compania.
"...Hacia ya varios anos que no actuaba en Burgos la CompaRia de 
Rambal, pero como siempre, el recuerdo de su paso por nuestra ciudad ha 
sido ecn de grandes llenos y colas intenninables ante las taquillas, al 
anuncio de que Rambal - el apellido lo es todo - con su espectéculo iba a 
representar nada menos que "Rebeca" aprovechando el argumente y posibili- 
dades espectaculares que ofrece la famosa novela del mismo tltulo, un nu-
(2l03j Diario de Burgos i 8 de enero de 1944
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Especfàculos
(neroslslmo pûblico acudiû para llenar nuestro r^ilpr golj^ s y  ||| |j 
primer Coliseo.
El propio Rambal, Soriano Torres y Pérezi 
Bulto han escenificado la obra dividiendo su I 
desarrollo en veintisiete cuadros que agrupan 
en très partes.
Sobre la calidad literaria de esta es- 
cenificaciûn de "Rebeca" poco més podemos de­
cir a que se ajusta bastante bien al argumen­
te. Y, desde luego, aprovecha todas las oca- ^  
siones que se presentan de hacer alguna demos 
tracién de tramoya,
El punto fuerte de esta "Rebeca", como 
de todas las obras que Rambal interpréta, es­
té en el lujo de décorados y alarde de efec­
to s escenûgrafos que rodean y adoman a las 
representaciones con esta peculiaridad carac- 
terlstica suya.
H O Y
A los 4,30
REBECÂ
A los 7
REBECÂ
A las 10,30
REBECÂ
tXlTO COLO'SAL
: maa'ana
Miguel StrogofI
Los veintisiete cuadros forman de por 
sî un proceso mutativo bastante considerable 
y no hemos de negar que el efecto conseguido 
en ocasiones es, ciertamente, digno de admira- 
ciûn,
Repartidas a lo largo de la obra hay 
varias ilustraciones musicales - debidas al maestro Arguelladas - que po­
demos catalogar dentro de la especialidad llamada "descriptive".
En el aspecto interpretative forzoso es senalar la labor de Enrique 
Rambal (hijo), nada vulgar; Enriqueta Rambal, Maria Vila, Rio üavi, Luis 
Bellido tienen también destacada actuacién y todos juntos, con el resto 
del reparte recibieron grandes ovaciones". AERREUVE. ( 2104)
(2104 ) Diario de Burgos t 9 de enero de 1944
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También los aficionados burgaleses pidieron a la Empresa que fuera 
puesta en escena més veces "Rebeca",
"El éxito sin comparacién que obtuvo anoche "Rebeca" ho obllgado a 
la empresa del Principal a hacer una alteracién en los programas prépa­
ra do s par Rambal para su actuacién en Burgos,
Muchos de los que anoche admiraron "Rebeca" desean verla otra vez) 
muchos que no pudieron alcanzar localidades no quieren quedarse slfl con- 
templar esta verdadera maravilla espectacular.,,
Ella ha obligado a préparer para hoy très representaciones de "Re­
beca" que serén definitivamente las ûltimas que daré en Burgos la Compa­
nia.
Hoy, pues, a las 4,30, a las 7 y a las 10,30 se representar^ "Rebe­
ca ", cuyo éxito teatral ha venido a celebrar los del celuloide y la nove­
la". (2105 )
Después de las representaciones de "Rebeca", la Compania représenté, | 
el dia lu de enero, "Miguel Strogoff", una de los grandes triunfos de Ra»- '
bal y una de sus mejores creaciones.
"Genoveva de Brabante" : Este emocionante drama constituye uno de 
los més grandes éxitos de los espectéculos Rambal. Por eso, en todas par­
tes los pûblicos solicitan su reposicién.
Rambal ha renovado sus decorados, su esplêndido vestuario,.,, y "Ge­
noveva de Brabante" tiene en todas partes caractères de verdadero estre­
no.
En el cuidadisimo reparto destaca esta noche la labor de la joven 
primera actriz Enriqueta Rambal que hace una admirable creacién de la pro­
tagonista. .." (2 1 0 6 )
Esta fue, efectivamente, la obra presentada en escena por la Compa­
nia Rambal el dia 11 de enero de 1944.
(2105 ) Diario rie Burgos : 9 de enero de 1944
(2106 J Diario de Burgos : 11 de enero de 1944
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"A SU clamarosa presentacidn del sfibado ûltimo y a los éxitos obte- 
nidos por Rambal el pasado domingo, supo 
unir el lunes ûltimo, con la présenta - 
cién de "Miguel Strogoff? un nuevo triun­
fo.
Més, ayer martes, con el emocionan­
te drama "Genoveva de Brabante". aquel 
inicio apoteûsico volviû a ratificarse 
en la magnifica impresiûn producida por 
el simpar conjunto.
Un pûblico numéros!simo, que viene 
dando a nuestro primer Coliseo un aspec­
to insuperablemente brillante en esta ex- 
traordinaria temporada, aplaudié calurosa- 
mente a  los artistas, admirando la presen- 
taciûn del magnifico espectéculo y la in- 
terpretaciûn dada a la produccién presen­
tada,
Rambal, en suma, sigue obteniendo 
triunfos, que seguramente han de durar 
tanto cuanto permanezca en nuestra ciu -
dad. ( 2 1 0 7 )
"El incendio de Roma? que los carte 
les anunciaron como un estreno sensacio- 
nal, fue ya estrenada por la Compania el 
eMo 1925,
"El mêdico de las locas", melodra­
ma modelo, debido a la pSiuma de Xavier de 
Montepin, fue puesta en escena, con el é- 
xito de siempre, el dia 13 de enero.
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(2 1 0 7) Diario de Burgos : 12 rie enero de 1944
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"Rambal, como autor y como actor, 
obtuvo an las dos sesiones d te  ano—
Che un nuevo triunfo.
Su especialidad, su vocacién 
més definida, se encuentra en el gê­
nera abordado ayer en "El mêdico de 
las locas".
Ha sabirio superar 1ns naturales -j 
dificultades que un libro tan delica-{ 
do como conocido ofrece para el adap-j 
tador y, pansando como artista, ha do 
tado a aquêl de una viveza y una agi- 
lidad que en el teatro lo son casi 
todo.
Si ese temperamento artlstico, 
que siempre ha demostrado, se unié a 
la labor extraordinario de interpre­
tacién , el resultado era de esperar.
Un pâblico numerosfsimo aplau­
dié al director de escena y al consu­
ma do actor que es Enrique Rambal,
"El mêdico de las locas", que 
subié al cartel entre gran interés, 
posé por el escenario del Principal 
entre el més apetecible de los êxi - 
tos, . . " (2108 j
RAMBAI, présenta, por primerà 
vez en Burgos'
El mËi#
: .  • .  .. . -
J r  l o F  locas
FAMOSO. MELODRAMA 
MARANA
lidbel io
présenta su mâs cscai6frian<é
ESTRENO
C',2incrc€C; • éxtlo dè ta . üRlma ' 
temporada de RAMBAL
en Madrid ;
ALVRANA:
issiitieiinDËi
A la? 4L 7^  J lOJ
"Isabel la Catélica" : Sin duda alguna, el espectéculo de mayor
valor artlstico que lleva en su repertorio la Compania de Rambal, Glosa 
de las glorias de una Raza en une produccién de arte lograda por el genio 
de este gran realizador que es Enrique Rambal.
(2108 ) Diario de Burgos s 14 de enero de 1944
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El estreno de esta gran obra aûn se recuerda en Burgos una noche de 
nevada en que mostrando las Inclemencias del tiempo el pûblico acudiû al 
Teatro Principal para tributsr a Rambal las ovaciones a que es acreedor 
por sus sacrificios en pro del arte.
Hoy vuelve a la escena de nuestro tradicional teatro la magnlFica 
obra "Isabel la Catûlica" en la que Rambal ha renovado casi totalmente el 
vestuario y el atuendo escénico que supera par su lujo y fastuosidad al 
recordado de su primera representacién..." (2 1 0 9 )
"Drécula" fue la obra escenificada el dla 15 de enero de 1944.
La pelicula hizo época y sirvié de base a todo un género emado por 
los esplritus fuertes con arrestos para resistir las més escalofriantes 
emociohes.
La escenificacién que présenta hoy Rambal quizâs .supera en efectos 
terrorificos a los de la pelicula; su éxito en Madrid fue extraordinario 
resistiéndose en el cartel una larga temporada.
"Drécula" sélo se représenté un dla - el 15 de enero -
Otro gran triunfo de Rambal t DRACULA : "El veterano Rambal, remo- 
zando cada dla su vasto repertorio y ofreciendo a su pûblico nuevos testi- 
monios de su vocacién artlstica y su temperamento de actor, sigue llenan- 
do el Teatro a diario, con su espectâculo magnifico, de fantasia escénica 
e interpretacién admirable.
Ayer estrené la versién dada por êl mismo, asistido de Manuel Soria­
no a la fantéstican novela de Bran Stoket "Drécula", Y siendo grande el 
mérito de los adaptadores, que sintetizan en un esquema perfecto los per­
sona jes y el desarrollo de aquêlla, Rambal triunfa como ejecutor del es­
pectéculo , al que ha sabido dar una sorprendante escenificacién, llena de 
propiedad y realismo.
El mismo encarna la figura de Drécula, el vampiro, obteniendo ona 
creacién realmente insuperable. Y es su labor, con excepcional justeza.
(2 109 ) Diario de Burgos 1 14 de enero de 1944
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la que descuella vigorosamsnte sobre el resto del conjunto, el cual, sin 
embargo, corre parejas en exactitud interpretative con du director,
El pâblico, predispuesto para las emociones de Drécula, aplaudifü 
reiteradamente el gran actor, en du doble calidad de intêrprete y de or- 
ganizarior del magistral espectéculo.
Triunfal temporada ésta que hoy cerrarô Rambal con "Las mil y una 
noches"... (2110 )
Terminé, efectivamente, la temporada Rambal con "Las mil y una no­
ches" que, por interesarle también al pûblico infantil dio una primera re­
presentacién a las euatro y media de la tarde.
"Feliz remate de la Compania en la extraordinaria interpretacién 
de esta obra que hizo las delicias del pûblico infantil y dei pûblico ipa- 
y o r . (2111 )
(2110 ) Diario de Burgos : 16 de enero de 1944
(2111 ) Diario de Burgos ; 16 de enero de 1944
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Este mismo aHo, 1944 - como hemos Indicado ya - volvié la Compania 
Rambal a actuar en el Teatro Principal, en el mes de septiembre, los dlas
a ,  9 y 10. R am bal
ll.u'.- Ifoy su prrricnliicl.iii. y cunir 
s-iompit. su solo iiombiT, lia l>a>tiUlu 
para anininr las taquillas «Irl l ’rinrl- 
pal. crincurritllsima lodo il tlia do ayci 
.por la cantldad de ciioaipos rcolbidos 
Oiinp dcclamso ayer. la aduaciO n 
scrft mùy b rcvr. sûlo Irrs  dlas,
lloy para dcbul, cf-lrcnan " l  u puar» 
le lo jo  ". obra que lleva cl scllo de 
lus* grande» rcnllzorloncs tlambal en 
las que sc Iicrmanan con cl InlcrOs 
y la emoclûn la  sorprcndenlc presen- 
laclôn y monlaje. Sla/iana I r i “.Paris 
Ljain A lcdltcrrânco”- otra gran obra 
y el domingo, para despedida, “ Don 
I.Vsar cl avcnliirero", alreg-lo de una 
famosa now U -franres-a lietlio por cl 
llusire T o in ij n c r r t s .
Presentaciôn de  R am bal
Rembal coo la cocvreAle drem^tlce. foUl^ 
•ycr # Buritos. par» Inilme #ehefec*Aa de #e 
pûblico que le figue con gren dt|elfe ; que h» 
Tueltp. eomo eo lot mefores tiempo# de) (eAiio 
folleünL#co rl«n:iit<eo. a coatemplar cl e»tr«- 
Po de <Ua guaetc ro)c». muv ra coâ»on«ncl» 
eon el eatilo racabaletco.
So clitica preeeQtaclôo, «rleeta y emtonada. ao, 
buen gotto en el ^ eclr y au rxq«<e*tr# y  )ukteia 
en lo# lh‘>rprelc« #e ibaiitUara al oivri a que 
Raialal tieoe aaottuabradn a pdbllco.
V. Ia teqipcfra^ a .aa InlelA coij un Jltao f cnn 
cloirê IfuaJ que (a# arslonr# de ayer. en teedln 
de una tempcataU de aplavaoi.
Paris - Ly6n - M éd ite rrâneo
De '"Los crim énes del espreso ' fartc- 
so fcIleUn de X avier Montepin, el 
gran folletinista franges ha  heclm Enrl 
pue Ram bal y Jav ie r de Burgos, la mag 
hifloa escenincaçlôn que hoy conoce 
la ii cuantos “nsistan a l T eatro Prln- 
iip a l
S n  èsle exprds de las ocho y  ouaren- 
ta  ocuiTcn m uchas cosas que m antlc- 
nen tcnsa 'Ia 'cm ociôn  de la  concurre i- 
cta durante m âs de dos horas, habién- 
c( se conseguido cfcclos escéniroe qu" 
pjbducen vcfdadera ünprcsiOii. Kl es 're  
no vcrlflcado este afio en el Caldcrôn 
lu** un Complète cxito de pùb ' :3 y de 
r ii tic a  q u e . va ■ repitlendosc rn  la lira 
'•irprendida por la compaftia. M afiana 
domingo ultim o dfa de actuaoiOn. 
vuem os. Don César el a rrn line '.o"  
eue también trae  el m arch im i rie un 
tü u n fo  comgKUk" 1“
(2112 )
(2113)
(2112 ) Diario de Burgos : 8 de septiembre de 1944
(2113 ) Diario de Burgos : 9 de septiembre de 1944
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EN EL PRINCIPAL
1(1., • ‘'-V.-'v’ .'IiyvÀ,!. • t.iyÔ'.
 ^ESTRENC) m a g M c b  
. bosodp eM u n a  fd m o sè  nbvéltf 
} froncésa àt^éiglado por T. fio rré i
I César el AvenfureLo
Principal
D espedida d e  R am bal
Tormina hoy la hrcvc temporada de 
los Espcclâciilos Rambal en cl P rin ­
cipal como siem pre fuvorceldlslma por 
el pûblico y le porte broche final c l 
estreno de «na obra muy Inlcrcsanlc 
"Don César cl A vcnlurcro".
El llusire Tom âs Rorras, colaborif'- 
dor ya o lras veces de Rambal, en sus 
Inlcntos dc artc  en lono mayor, vid’enil 
esta  herm osa novela francesa Icina 
para hacer una obra muy a  tofio con 
ias eondicioncs de . à c  t o r  de j 
don Eniiquc y prclcvto para cl monlaje 
y aparalo csccnico do que (lenon ol 
secreto sus cspectâculos. De ahl cl ' 
grandiose ésllo conseguido anic cuan-' 
los pûblicos sc ha presentada "Don 
César el A vcnlurcro", Tcndrcm os pues 
esta  noche mottvo para sum ar adm ira- , 
clones por don Enrique como gran rca 
Itzador y ocaston para aptaudlrtc en 
una de sus m is  fellces ereaeiones.
La Em presa prépara para inuy pi’ôv 
ma fechu la presenlaclôn de la nola.- 
t'tc Compnfiia de Aata Comedia, Palla- j 
rés-Lem os. que nos trac el regalo del, 
estreno de la  ûllima obra de Conaven- 
Ic “ Los ninos pcrdidos en la selva", co 
media escrita para esta Compania y peu 
sada para sR jVrlmer cibr. ? i
( 2114)
( 2114) Diario de Burgos : 10 de septiembre de 1944
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T E A T R O  P R I N C I P A L
R  A  M  B  A  L
el v e rd a d e ro  fdolo del püblicô d eb u ta râ  m afiana  m artes, a  las sie té  
m e n o s  cu a rto  y  once  m enO s cuarto , con  la  o b ra  de  g rand iosa  p resen- 
tac iôn  en  diez cuad ros
G e n o v ô v a  d e  B r a v a n t e
E x  i t  o  s i n  p  r ê  c e  d  e n  t e  s
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ESPECtMUbllS
R A M BAl
H O Y
A-lo* jw teY Q 'fos ifUz ’ y w dio
SENSACIONAL 
E S 7 R E N  O
lebeca
■L MAYOR ALARDE 
B3PBCTAC1’LAR HKL ARO
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- Hoy - 
MX6N0 
AGQNTECIMIENTD
preienfa
el mds fcstuoio 
espetlâculo
MAfTANA;
EL MEDICO DE LAS LOGAS
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAlîIA DRAMATICA DE GRANDES ESPECTACULOS 
ENRIQUE RAMBAL
A c t u a c i o n : f e c h a s
1918 % 16 al 22 de Septlembre
1919 : 12 al 16 de Diclembre
1925 : 28 de Noviembre al 2 de DlclembrA
1927 : 31 de Mayo al 5 de Junlo
1930 I 23 al 29 de Bnero
1935 » 2 de Abril
1944 : 8 al 17 de Enero
8, 9 y 10 de Septiembre
E s t r e n o s
LOS MISERABLES (reestreno)
LA REINA MADRE 0 EL PAIS DE LAS BOMBAS
EL HOMBRE INVISIBLE
ZIGOMAR CONTRA NICK-CARTER
LOS AMOS DEL MAR 0 LA ESCUADRA INVISIBIE
LA VENGANZA DEL AJUSTICIADO
LORD LISTER, LADRON DE PRAC
LA TRAGEDIA DE LOS REYES
EL HOMBRE QUE ESTA EN TODAS PARTES
EL MISTERIO DE UN CRIMEN
EL CARNET DEL DIABLO
PARIS-LYON- MEDITERRANEO
EL SECRETO DE LA CAMARA NUPCIAL
EL INCENDIO DE ROMA
GENOVEVA DE BRABANTE
3 1 5 0
ENRIQUE DE LAGARDERE 0 EL JOROBADO 
EL POBRECITO DE ASIS
EL MARTIR DEL CALVARIO CESAR EL AVENTURERO
REBECA
DRACULA
LAS MIL T UNA NOCHES 
ISABEL LA CATOLIOA 
EL MEDICO DE LAS LOCAS
A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
ENRIQUE RAMBAL ALFREDO CORCÜERA
EL0I3A NICUESA ENRIQUE SAN MIGUEL
CARMEN ALVAREZ ALEJANDRINA CORTINA
MATILDB FERNANDEZ PURITA VIHaS
ELISA GARRIGOS LUIS ECHAIDE
SOLEDAD MURILLO ABELARDO MERLO
ENRIQUE BELDA ENRIQÜETA RAMBAL (NiSfA)
LUIS CALVO 
ALFREDO COBEHA 
RAFAELA RODRIGUEZ 
JOSEFINA HERNANDEZ 
AMELIA SANCHEZ 
LUISA MARQUEZ 
CARMEN MEDINA 
RAFAELA MONTOYA 
JUAN CALVO
eJuicio C r i t i c o
..El Interds deapertado ha sldo grandfaimo..."
’’••Ea una gran Con^aRla y como tal, aabe poner las obras y 
presentarlas con propledad, reallsmo y eleganola, interpretdn- 
dolaa con aoierto"...
.Rambal, hdbllmente aecimdado por sua compaHeros, se basta 
por si solos para granjearse los aplausoa*..**
«Asiate lo mejor de la sociedad burgalesa..
I n c i d e n c i a s
Hacemoa mencidn especial de la actuacidn de la nifia 
Enrique ta Rambal que supo atraerae las simpatias del püblico 
burgalëa.
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2 4  compaNia del tragico
CECILIO RODRIGUEZ DE LA VEGA
PRIMER ACTOR DEL TEATRO ESPAROL DE MADRID
1916 : 15 al 23 de Noviembre
El dia. 15 de noviembre de 1916 debutd en el Principal 
la Compariia del trdgico Cecilio Rodriguez de la Vèga, pri­
mer actor del Teatro Espaflol de Madrid,
Junto aël, formaban la compafila:
Actrices.- Arrays, Marla; Andréa, Julia; Estrella, 1 
Mercedes; Puente, Clotilde de la; IbaQez, Dionisia* LoqUé, 
Carmen; Pardo, Elvira; Pazos, Marla, y Zaldiv@r, Ramonaa 
Actorea.- Alba, Francisco; Calvo, Carlos; Castillo, 
Emilio del; Cuenca, Ricardo; Dominguez, Manuel; Garcia, Ad- 
relio; Gentil, Antonio; Miranda, Ricardo; Pérez Sdez, Anio, 
nio; Rodriguez de la Vega, Cecilio; y Valdlvielso, Pedro. 
Apuntadorea.- José Hidalgo y Julidn Ortiz. 
Représentante.- Trust Teatral de Espafia.
Se présenté ante el piiblico de Bu gos, con el estreno 
de la bufonada en un prélogo y très jomadas, de D. Manuel 
Linares Rivas, "Tominadas".
Los precios de las localidades se fijaron asi:
Plateaa de proacenio, sin entradas, alete pesetas abc 
no y ocho diario; Palcos principales de proacenio. Id, 4 y 
5; plateaa con gabinete. Id, 8 y 9; idem sin Id, id, 7 y 8; 
palcos con gabinete. Id, 8 y 9; Idem sin Id., Id, 7 y 8; - 
celoaias,Id, 3 y 4; butaca de patio, con entrada, 1,75 y 2; 
butaca de palco, 1,25 y 1,50; asiento de palcos , 1; delan- 
tera de anfiteatro, 1; asiento de anfiteatro, 0,79; delan-
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tera de paralso, 0,75; entrada a la localidad, 0,75; asien­
to de paralso, 0,50; militares sin graduacldn, 0,30.
Los impuestos A cargo del pdblico.
TORINADAS
"De bufonada herdlca la califica su autor, y, en nue^ 
tra opinidn, bien puede aplicafsela al adjetivo de bufonadq 
tal y como hoy es aceptado, aunque no encaje del todo, to- 
mando al barber!smo en eu significacién primitiva y verda- 
dera. Respeoto a lo de heréica, no nos es posible adivinar 
la razén de tal calificativo.
A nuestro parecer , lo dnio heréico de la obra en eues 
tlén, es la actitud de su autor, que habléndose elevado por 
sus indiscutlbles méritos d uno de los mds altos postas de 
la literatura espaHola contempordnea y que ha puesto su fir­
ms al pie de producciones tan estimables como La fuerza del 
mal, como Fantasmas y sobre todo de obras tan magistrales 
como la sonbra del padre y La garra baya peregrinado por las 
escenarios de Madrid, mendigando asilo para una obra que 
merece muy bien llamarse Toninadas.
La imterpretacién no pasd de discrets, sobresaliendo 
el trabajo verdaderamente merecedror de elogios del direc­
tor de la compafila seHor Rodriguez de la Vega.' " ( 2115)
V.A.S.
"El verdugo de Sevilla" se estrené en la 2® funcién, 
el dla 16 de noviembre.
iEl verdugo de Sevilla, -al que sus autores califican 
modestlsisimante de cas! sainte,- llena en absolute todas 
las condciones que puedan exigirse d una obra tramada para 
mover d  la risa d  todo un auditorio y mantenerlo durante - 
très actos en franca y constante hàlaridad?.
Dentro de su género, esta obra, d  pesar de tener, co­
mo ya he dicho, algunas alevoslas y traieiones gramaticales, 
es de las mds comedidas en cuanto al abuse del retruécano; 
poses algunos chiestes de buena ley y au mérito principal
(2115 ) D ia r io  de  B u rg o s  : 16 d e  n o v ie m b re  de  1916
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reside en lo aincero de la trama y en lo légico de laa ai- 
•tuacionea. Claro estd que una légica muy relativa, pues toda 
la obra gira alrededor de un hecho inverosimil: el dla què 
D. Bonifacio Bonilla, nombrado à  sua Intanoias verdugo dé 
Sevilla, ignora, deapuéa de haber firmado su credencial, qdien 
ea el verdugo de Sevilla,
Y ese Bonilla que los seHores Mufioz Seoa y Garcia Al­
varez han llevado al teatro, para que no alempre el prota- 
goniata sea un vividor 6 un fresco, es, como Correa, un per 
aonaje que hard con inefables aventuras saltar las idgrimai 
de rlsaa à  todos los que tengan el gusto de conocerle.
La obra, bien ensayada por la compaBla que ayer hâcià 
BU segunda presentacién a nuestro pdblico, obtuvo una iü— 
terpretacién digna de encomio. El conjunto estuvo irrepo- 
chable, dis tinguëndose principalmente las sefioras Pardb, ÊA- 
trella y De la Puente y los sehores Rodriguez de la Yegâ, 
Gentil, Gonzdlez, Miranda y Castilla.
Por la noche, en Tierra Baja, obra conoclda ya del — 
pdblico de Burgos, obtuvo un triunfo personallsimo, intér- 
pretando el dlflcil papel de "Manelik" el aeüor Rodfiguéz 
de Vega, que fué Inaistentemerie ovacionado por el pdblicbi
V*A*3i
++++
Programs para maHana:
A las seia y media: Tortosa y Soler,
A laa nueve y media: Grand Guignol.
1® La tenaza (la griffe)
2® Horrible exptremtno (estreno)
3® Ea la vida (estreno)." ( 2116)
Funcionea para maflana: 19 de noviembre de 1916:
A laa aeis y media de la tarde, en seaidn vermouth, 
el drama en cuatro actos titulado Los secretos de la corte 
de Veronia o Un crimen dé lésa majestad.
Por la noche, é  las nueve y media, El verdugo de Se­
villa.
(2116  ) d i a r i o  de  B u rg o s : 17 de n o v ie m b re  de  1916
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Programs para maHana: 20 de novlembfe de 1916:
A las cuatro de la tarde: El buque fantasma.
A laa sels, El verdugo de Sevilla.
A las nueve y media de la noche, El mdstico.
Queda ablerto un nuevo y dltimo abono por cuatro fun- 
oiones A  las secciones "vermouth".
MaHana, 21 de noviembre de 1916: segunda de abono y 
eegundo "vermouth", de gran mods, 4 las seis y media, "Adios 
juventud" (estreno) y Es la vida.
En breve, la dltima comedia de Gladés adaptada por los 
Quintero, Warianela.
Mahana, 22 de noviembre de 1916: segunda velada Grand 
Guignol. Extraordinarlo y fuera de abono.
A las nueve y media, El billete del baile (estreno).
Au rat mort (Reservado n® 6); (estreno) Lui (El) (estreno). 
Tengo un antojo. (estreno).
A los seKores abonados se les reservardn sus locali­
dades hasta la una de la tarde.
" ! A D I O S ,  J Ü V B N T D D ! "
"Ouando al principio de la présente temporada se estrend en 
Madrid, por la compSliia de Martinez Sierra, la produceién - 
teatral ouyo titulo enca be za estas llneas, toda la Pmnsa - 
de la corte coincidié; caso particular, en afirmar que to­
do 6 la mayor parte del éxlto alcanzado por la referida obra 
era debido 4 la magnlfica labor que en la Interpretacién de 
la mlsma realizaron la sehora Bdrcena y el seîlor Collado, - 
que en el cuadro de Eslava encamaban los protagonistas de 
"!Adios, Juventud!".
De la senslbilldad d  la sensiblerla no media aino un 
peldaBo y aun para que esto no desaparezca es preciso que 
el agent e productor de esa acusibilidad tenga cuidado el - 
sentimlento y aun el instinto en forma tal, que ni por sus 
palabras, ni por sus actos é incluso ni por sus adémanés, 
nos pueda dar la impresidn de una leccién. No siendo asl , 
la sensibieria se maniflesta en todo en cursi apogeo y no 
pseudo Ingenuo que sea, que se conraueva ante taies extre­
mes.
Asl conocer !Adios, juventud! mientras no sean actr^
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ces tan adaptables por sus talentos à  todos los papeles f  
principalÈonte à los papeles de Ingenua, como Catalina Bér 
cena, las que interpretan el personaje central de la obra.
En realldad, esta - y tenlendo en cuanta que est4 — 
escrlta para una parte del pdblico italiano que ama esta 
olase de emoclones sensibles- oumple su cornetldo. Pero, A à  
obstante, en EspaHa no podrd implantar un género, en prlmèr 
lugar, porque nosotros somos unos detractores de éso, adi- 
ces melancélicos a todo lo que no puede vol ver, y, dêspilAé, 
porque tenemos fdrmulas menos tristes de nuestro oorazdn* 
decimos hasta luego y... olvidamos.
Por eso, cuando los autores de !Adios, juventud! Àoê 
invitan a participar de aquel principio de tragedia que àè 
inicia en el acto fianl, nosOtros, lo mds que hacemos, és 
recordar los tiempos en que pasamos por trances iguales ÿ 
pensar que no es la cosa para tomada tan en serio.
En resumen, lo que mds agrado ayer al pdblico (dos -
docena8 de personas) que presencid el estreno de la eomedlâ
de Camaxlo Rinia, fué la mdsica con que para mayor realcé 
es amenizada la escena final.
Esto, aparté de la Interpretacidn, que tamblAn agrd- 
d6. Despuntaron en su labor la seflorita De la Fuente y lôé 
seflores Gentil y Castillo.
V.A.S.
Prograraa para maHana, tercera de abono.
A las seis de la tarde, seccidn, vermouth, El gran
Tacaflo.
A las nueve y media, despedida de la compaHla:
Espectros.
Él billete del baile." (2117 )
(2117  ) ^ i a r i o  d e  ^ u rg o s  : 22 d e  n o v ie m b re  d e  1916
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMPAÎÎIA DEL TRAGICO :
CECILIO RODRIGUEZ DE LA VEGA 
(PRIMER ACTOR DEL TEATRO "ESPANOL" DE MADRID)
A c t u a c i o n : f e c h a s
I9I6 : I5 al 23 de Noviembre
È s t r e n o s
TONINADAS
EL VERDUGO DE SEVILLA
ES LA VIDA
ADIOS JUVENTUD
EL BILLETE DEL BAILE
AU RAT MORT (RESERVADO N® 6)
EL LUI
TENGO UN ANTOJO 
HORRIBLE EXPIREMTNO
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
CECILIO RODRIGUEZ DE LA VEGA 
JULIA ANDRES 
DIONISIA IBANEZ
ELVIRA PÀRDÔ
maria pazos
FRANCISCO ALBA 
CARLOS CALVO 
MANUEL DOMINGUEZ 
PEDRO VALDIVIELSO
mJuicio C r i t i c o
No fue ima Compafila que brillé en el Teatro Prinoipàl 
de Burgos. La causa..«las obras puestas en escena que no agra- 
daron mucho al püblico.
"«.La interpretacién no pasé de dlsoreta..
"«..En resumen: lo que mds agradé ayer al püblico qüA 
presencié el estreno (dos docenas de personas) fue la müai — 
ca«.."
I n c i d e n c i a s
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PRINCIPAL
, Côapaira Ait ®fcras de graaeipedâuile y mrenturits poUdocas
A L  C  O R  I Z  A
. ÉU ifRA  e 16 S m i à  pw ta  w  K U ltO i M cbmeAtt p«Rdooi 
' AevMiënn. ‘ ^
I F A N T O M A Î
I ■• .ntetn A  ip«-«|w» . ; . -
El éttcwMtre.'—IEI Intii^roganta.—t o  càvarrio  rtial<fIlo.>>Ef te to ro  
A tin Dhz T MEOtA n  poato 6 Ta Rotht, tnU N O  d* la grodata ce- 
■ édiii da dvedlDras. tfl  Iras octet
j !" : E  i  '< di i â  i n  A  n  i e , v  c  i* d  c
GENERAI, 75 CENTIMOS
2 5
oompaRia de obras de gran espectaculo
Y AVENTURAS P0LICIACA3 "A L 0 0 R I 2 A"
1920 t 14 al 17 de abrll : PASCUAS DE RESURRECCION 
2 al 12 de octubre 
1927 t 9 al 15 de diciembre
1932 • ; NAVIDAD % 28 de diciembre al 4 de enero de 
1933.
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Teatro Principal FT-
Compafifa de obra: de gran sn>ecUcnlô 
7 comedia: de aventura: ALCOBIZA
F u n c lo n e s  p a ra  m an an n , dôm lngO  5: A le s .s e fg  y Ire» c u a rto »  ab o n o ) 
y 6 la a  dfee (ié la  noche<(popqlar)
E l g ra n d io a o  m e lo d ram a  ch  c in co  ac fo a , d e  L ola  U n a r ï â  B e c e rra ,
La v e n g a n z a  del ajusticiadô
E l lu n es  4 , 6 la a  ae la  y  (rea  c u a r to s  (3.* d e  a b o n o )  y  é  la s  dfcx  de la  n o c h e  (p o p u la r)  
E S T R E N O  de la  a c n aac to n a l o b ra  n o rle o m e rlc a n a , en  frea  a c to s  y  un  p rd fo ^ o ,  
del seA or L Inarcs  B ece rra ,
Cesarido pzsan los iobos
GOMPARIA de obras DE GRAN ESPECTACULO Y 
AVENTURAS POLICIACAS "ALCORIZA".
La Companîa Alcariza, procédante del Teatro CÀmico de Madrid, de 
la que es director artîstico Luis Linares Becerra, y en la que figura la 
primera actriz Emilia de la Vega y el primer actor Ramdn Martori, débuté 
en el Teatro Principal de Burgos el dla 14 de abril, miércoles, de 1920. 
La lista compléta de esta companla, por orden elfabëtlco eret 
Actrices : Alcariza, Laura; Cuenca, Mercedes; Carmona, Rosario ;
Espanol, Elvira ; Diaz, Esperanza; Giménez, Consuelo; Olavarrîa, Cqn- 
suelo; Pereira, Concepcidn; Serratosa, Josefina; Torres, Asuncion; 
Vega, Emilia de la.
Actores; Calvo, Luis; Carmona, José; Cargd, Ernesto; Cuencua, . 
Ricardo; Farnos, José; Fernândez, Juan; Illescas, Jesds; Medina, Ma­
nuel; Martori, Ramdn; Santamarla, Manuel; Serratosa, Tomâs.
Apuntadores! Antonio VerdO y José Caro 
Maquinista : Manuel Cardoso 
Garante : Bernardo Saldn
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Représentante de la Companla : Ricardo Miranda
Esta primera actuaciân fue muy breve, de sélo cuatro dies, a los 
precios slguientes t
- Plateas de proscenio, sin entradas : 14 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 10 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete, sin entradas : 14 pesetas
- Plateas y palcos, sin gabinete, sin entradas < 12 pesetas
- Butaca de patio, con entrada : 2,50 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 1,50 pesetas
Cuatro funciones para la grandiose obra en très series "Los miste- 
rlos de New Vork", y la no menos interesante "Los hljos del circo".
La funcién de debut fue fuera de abono, con el fin de que el pû- 
blico pudiera apreciar la labor de esta notable companla.
Las obras que se pusieron en escena en estos cuatro dlas fueron;
Dla 14, miércoles:"La mâscara de los dlentes blancos"
Dla 15, jueves : El fantasma gris"
Dia 16, viernes : "El genio del crimen"
Ola 17, sâbado : "El diablo negro"
Dla 18, domingo : "Los hijos del circo"
"Los grandes aficionados al cinematâgrafo, aquellos que ni ante 
le mlsma pantalla saben o pueden contener un aplauso para su actor fa­
vori to , estân de enhorabuena.
La companla'Alcoriza que durante cuatro dlas ectûa en este teatro 
seguramente ha de hacer sus delicias.
Ayer débuté con la obra norteamericana "La mdscara de los dientes 
blancos", y el numéroso püblico que esistié a ambas funciones siguié 
con interês sus diverses episodios, saturéndose de emociones fuertes y 
tributando muchos aplausos a la companla.
El argumenta es el mismo de le pellcula. : una banda de malhecho-
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res que opera en un castlllo, del cual hacen correr por la comarca la 
voz de que se halla habitado por fantasmas.
Hay narraciones espeluznantes, aseslnatos m ls te r lo s o s , una mano ! 
que atravlesa la pared para dejar un aviso, la campana de una chimenea j 
que gira hasta convertirse en escalera por donde bajan la s  sombraS que I 
encuentran a un hombre, etc, etc.; continuer el relato, s é r ia  h a cer le
interminable. i
i
El trabajo de la companla merecié los aplausos del pûblicd.
Muy bonites y apropiadas decoraciones, 11amando la atencién lé P j 
del ùltimo cuadro.
Representaba una cueva que hizo volar con un depéslto de dinamita 
el jefe de la banda, entes que dejarse coger por la pollcla.
Se desploma la cueva y por entre las ruinas se ve el castilld to- 
deado de Hamas.
Esta visiôn del incendie, hébilmente préparade, sin la Interven- 
cién de bengalas que despiden mucho humo, fue de un efecto sorprendente. 
El vestuario, de lo mês elegante.
Hoy empieza la serie de "Los misterlos de New York, que tan gran j 
interés despertô en esta ciudad cuando se puso en pellcula." ( ■
El dla 15 de abril, segûn rezaba el programa, se estrené "El fan- i
tasma gris", primera parte de la serie "Los misterios de New York". j
I
Como hay en Burgos gran eficidn a este gânero de espectdculos, el > 
teatro se vio muy concurrido.
La obra gusté mucho y promete un desarrollo final, por damés inte­
resante.
El suceso principal lo constituyd el acto de tirer "Pial de tigre" 
sus cuchillos.
Momentos de intense emocién entre los espectadores, cuando coge
(2118) Diario de Burgos : 15 de abril de 1920
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T e a t r o  P r in c ip a l
FUKCI0HE8 PABA EL JUEVCS 15 BE ABRIL t
A laa ae ls  y  Iroa.euarto de la tarde, 1.* de abono, y 4 laa dtez de la  noche, populir.
G R A N  S U C E S O
BSTR BN O  de la primera parte de la  em oclonante y grandiose obra norleam e- 
ricana, original de O^car Follon, L O S  MISTERIOS DB NEW-YORK lllulada
^ L f a n t a s m a  G R I S  :^
TfeâtrO; Principal 1
p j f R A  C L ^ i É r t É É s  i s  d e '*JT4'r I l
K Im seTs f ira» cnarla 4c I» tarde, t.* d» »bono, y 4 la» dlez de b  noche, popular,
h  s  U  Ù  E %  Ù  ’
BSTRENO d r ia  atgooda parte d e là  emo d o nant» ypraadkna ohra ooMîtaïue*
la, originel de Gacor Fulton,
L OS MlSTERIOS D E  N E W - Y O D K
L  Q E U T Ô  d  E L  Ô ' R  l'WÈffl ;j
les cuchillos, y adoptando las precauclones necesarlas, como darse rési­
na en los dedos, los arroja (?) uno por uno, clavândose los cintxi alre­
dedor de la cabeza de "Raqyel".
Terminado el acto, promoviëronse grandes discusiones entre los que 
opinaban que era truco y los que sostenlan que no lo era.
Como es naturel, nlnguno lograba convencer a su contrario, porque 
no poselan el menor indlcio con que apoyar sus afirmaciones.
Eso si: todos reconocieron que, de ser truco, estaba hecho maravi- 
lloaamente pues ni desde la primera fila de butacas consiguieron sorpnen- 
derle.
Lw labor de esta companla, que cada dla gusta mSs, fue premiada 
con grandes aplausos.
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Volvemos a encontrar la CompaMla Alcorlza an el Teatro Principal 
este mismo ano, en el mes de octubre. Esta vez, la Temporada es més lar­
ge ; desde el dfa 2 al dla 12 de dicho mes.
"El sAbado, 2 de octubre - decla la prensa del dla 29 de septiem­
bre - debutarA en nuestro Coliseo la companla de obras de gran eepèb- ( 
tôculo y comedies de aventuras Alcoriza, de los teatroa Zarzuelé ÿ  Cémi- 
co de Madrid, en la cual figuran la primera actriz Emilia de le Vega y 
el primer actor José Montijano."
La lista compléta de la Companla, en este mes de octubre, erét
Actrices : Alcoriza, Laura; Arellano, Carmen; Aragén, Concha(
Francês, Maria; Gonzélez, Mercedes ; Ortega, Isabel; Pereira, Concha; | 
Paris, Lola; Pradillo, Carmen; Serratosa, Josefina; Vega, Emilie| Za- 
fra, Carmen. |
Actores : Calvo, Luis ; Cuenca, Ricardo; Famos, José; Hompà- 
nera, José G.; Hurtado, Remén; Illescas, Jesûs; Montijano, José; Me­
dina, Antonio; Nogales, Antonio; Serratosa, TomAs; Trugillo, Manuel,
Gerente de la Empresa: Manuel Alfonso
Apuntadores : Ricardo Leygualda, José Caro y Antonio Verdû.
Jefe del escenario : Manuel Cardoso
Maquinista : Antonio Tordeslllas
Répertorie : "La princesa de las trenzas de oro" ; "La muse de
mérmol"; "Cuando pasan los lobos"; "La duquesa espla"; "Los piratas 
submarinos"; "Los ojos del sol"; "Los hijos del circo"; "La mAecara 
de los dientes blancos"; "Los misterios de New York"; "Fantoma"; "La 
mano que aprieta"; "La venganza del ajusticiado"; "Las mâscaras ne — 
gras"; "Como hormigas"; ""El triunfo de Rafles"; "La raina madré"; 
"Malvaloca"; "Los secretos de la corte de Veronia"; "El gran galeoto"; 
"De mala raza"....
Los precios para las diez matinées de moda :
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- Plateas de proscenio, sin entradas : 14 pesetas
- Palcos principales de proscenio, sin entradas : 10 pesetas
- Plateas y palcos con gabinete, sin entrada : 14 pesetas
- Plateas y palcos sin gabinete y entrada t 12 pesetas
- Butaca de patio, con entrada ; 2,50 pesetas
- Butaca de palco, con entrada : 1,50
Los Impuestos, a cargo del püblico
Para su debut, la CompaRla eligié el estreno de la obra norteame­
ricana en cuatro actos, original de Oscar Fulton, "La Prlncesita de las
trenzas de oro" o "El misterio de la camélia blanca?
No cabe duda que esta CompanAa practice un género teatral que ha- 
ce que la sala se llene y se encuentre animada en todas las sesiones. 
Pero, también es verdad, que los artistes saben de "responsabi1idad" y 
de "elegancia" en las tablas.
"Los piratas submarines" o "El U-27", melodrama en cuatro actos 
y un prélogo, con la aparicién de un submarine, torpedeando un barco y 
hundimiento del submarino, todo a la vista del püblico, fue puesta en 
escena el dla 5 de octubre.
"Cuando pasan los lobos...", fue puesta en escena el dla 3 de oc-
tubre. esta obra un belle prélogo en verso, de Linares Becerra.
En la serranla, en una noche de hielo y nieve, se encuentran los 
pastures al amer de la lumbre, oyendo los sabios consejos del viejo Pa­
tricio.
Sigue cayendo la nieve, que cubre la tierra como inmenso sudario, 
y a lo le jos se escucha el aullido de los lobos como etema amena za.
La helada de la noche ha segado las rosas y las siemprevivas del 
huerto de Blanca Flor, que las contempla apenada.
Al amanecer se retiran los pastores a sacar los rebanos, y apare- 
ce trémula de espanto la madré Abel, a conter la tragedia de la ûltima 
noche.
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Por un descuido del pastor, salifl el rebano al campo y fus despe- 
dazado por la hambrienta manada de lobos, que cubrteron de sangre lé 
blancura Inmaculada de la nieve.
También en la noche acudieron los lobos de la ciudad, y se llevé- i 
ron a Blanca Flor, la cordera més preciada del rebano. !
Nos hnbla después la obra de las luchas fratricides de los horn - 
bres, de sus envidias, egoismos y ambiciones, qua les hacen ser" peores j 
qua los lobos de la sierra, qua aprovechando el frio de las noches in- 
vernales, devoran los rebanos, j
Baja el viejo Patricio a luchar con los lobos del llano, salé ven-| 
cedor de la lucha, y devuelve a Blanca Flor a la montane. |
Todos los actores recibieron merecidos aplausos, especiélmentè j 
en el prélogo, que gusté mucho.
Pero por el afôn de hacer més complicada la accién, llega èsté é | 
embrollarse en varias ocasiones y el espectador se pierde en cohjetures;i 
también en aigunos pasajes languidece y el final no es el que hacen ès- i 
perar los episodios anteriores...." (2119) I
I
i
"Fantasma", emocionante drama norteamericano en cuatro éctos, ori— | 
ginal de F.N. Claramara y Amaro C, Miranda, fue estrenado el dla 7 de 
octubre.
"El Gran Galeoto". magnlfico drama en très actos y un prâlogo, 
en verso, original de On. José Echegaray, slrviô para que las seMoras 
Vega y Camarero y el Sr. Famos pusieran sobre el tapete sus grandes 
cualidades de artistes. Recibieron grandes aplausos.
En obras como êsta un actor puede demostrar toda su valla. Asl lo 
hizo, también, el Sr. Montijano, alcanzando el mayor triunfo de los ob- 
tenidos en Burgos. Se desenvolvié con toda perfeccién en este género c8- 
mico—dramético.
(2119) Diario de Burgos : 5 de octubre de 1920
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Miércoles 6 de Ocfubre de 1920
— ni iiT -1- l in  II
T T eatro Prinolpâl
4* «tirM 4» g r u  atpMUcalo ;  w B «4fu  4» Mcatari* %ï»C.0 R I Z A)
3  prM»4«BU 4*1 T «»ln  4* I* Zàkrneli, ilt ■*4H4.
Idana, lacvcs 7, 4 los sels y Ires casrlos, 6 .' de abonô, y d las jlez À  la nodie, 
J popolar, el megnineo drama en 1res sclos y an prÿlogo, en verso,
I .  . originel de D. load E<hegâr4yr "    '  .
!■: E L  G R A N  G A L E O t Ô
Otro melodrama norteamericano, en seis actos, adaptado y traduci- 
do del inglés por Luis Linares Becerra, "Los hiJos del circo", fue re- 
presentado por esta Companla, con carScter de estreno.
En esta obra, el püblico volvié a admirer el trabajo de las nines 
Josefina Serratosa y Carmen Pradilla, y, al finalizar la mlsma hizo le- 
vantar el telén y las dedicé grandes aplausos.
El dla 10 de octubre puso en escena la Companla la comedia poli- 
claca en cuatro actos "Raffles".
Esta obra, lo mismo que la puesta en escena el dla 11, "La Reina 
Madré? drama policlaco en très actos, de Allen Pertin, fue del agrado 
del püblico que premiô la latxir de los artistes con calurosos aplausos.
Con un estreno, el dla 12 de octubre, se despidié la Companla. Se 
trata de la obra titulada "La musa de mérmol". drama norteamericano en 
très actos, original de Oscar Fulton.
No volvemos a tener noticia de la Companla Alcoriza hasta el ano 
1927 en que actûa en el Teatro Principal durante el mes de diciembre, 
desde el dla 9 al 15.
La Companla se habla "enriquecido" de algunos artistas que comple- 
taban el elenco artîstico de primer orden.
Compléta, la lista estaba formada por :
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Actrices : Egullar, Lola; Hernêndez, Patrocinlo; Intllinl, Te­
resa; Lucena, TrAnsito; Guerrero, Ketty; Maroto, Joaquina ; Medina, 
Almudena; Pardo, Salus; Pastor, Pépita; Quevedo, Garcia, Maria; Ur- 
cola, Emilia; Vega, Emilia,
!
Actores ; Armet, Antonio; Alcoriza, Luis; Crespi, Vicente) 
Calvo, Luis; Corcuera, Alfredo; Gonzâlez, Luis; Gonzâlez Orejés, Jd- 
sê; Garrosi, Rafaël; Moreno, Rafael ; Santamarla, Manuel; Tejadà, Jo­
sé; Wandem-Berghe, Luis.
Apuntadores : Rafaël Borrâs y Rafael M. Tapie,
Maquinaria : Emilio Bravo
Représentante : Joseph Farache 
Gerente : Amalio A. Gonzâlez
Decorado; de los notables pintores Federico Igual, Manuel Puerto 
y Manuel Arnau, de Valencia; Arturo Colmenero, de Barcelona ; Mi^dni, 
Amorés-Blanca y Muriel, de Madrid.
Obras que représenté en esta temporada:
"El Canciller de hierro"
"Fantomas"
"Rocambole" (l* jomada)
"Rocambole" (28 Jornada)
"Luis Candelas"
"Un capitân de quince arSos"
"El ûltimo Barba Azul".
Débuta la Companla el dla 9 de diciembre con la obra "El canci - 
lier de hierro".
Obra que fue del total agrado del püblico burgalés.
Al dla slguiente, 10 de diciembre, de pane en escena "Fantomas", 
obra de la que ya hablamos en la anterior temporada de la CompaRla.
Respecta a la obra del debut, "El Canciller de hierro", decla la 
crltica:
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"Can la obra en très actos asl titulada y debida a la pluma de 
Oscar Fulton y al arreglo de Lpls Linares Becerra, débuté ayer la compa- 
nia de comedies de aventuras "Alcoriza",
El püblico siguié con gran interés el desarrollo de los interesan­
tés episodios de la obra y aplaudié a sus pirncipales intêrpretes, cuyo 
conjunto fue reelbldo con carinoso beneplécito,
Una corte modemaj un rey que tome el disfraz de bufén para hacer 
creer sa todos en su muerte, un monarca Joven que sube al trono y dese- 
cha un matrimonio de interês diplomético para ofrecer su corazén a la 
princesa que vivié a sA la do en Palaclo en la época de sus juegos in­
fantiles y una reina vluda, segûn la.general creencia, que desea para su 
pueblo una era de progreso y bienestar, constiuyen los elementos princi­
pales de la intrlga.
A su lado, el rey que fingiô su muerte y su canciller, el canci - 
lier de hierro, que represents la tirenia, trabajan en la sombra para lo- 
grer su triunfo.
No faltan en la obra escenas interesantes que cautivan la atenclén 
del pûbllco fuertemente, ni largos y vibrantes periodos oratorios que 
arrancan el aplauso por la simpatîa de las ideas en ellos expuestas.
El rey joven abreza al pueblo en la persona de un obrero humllde 
ante el rugido de la revolucién. De sus labios brotan palabras promete- 
doras de justicia y amor.
El aplauso surge ente la bonded de la escena.
El diëlogo de la obra no corresponde en verdad al slmbolo que quie-
re représenter; la lucha entre el pasado y el porvenir.
El seMor Fultén o més bien el senor Linares Becerra, recurre a fra­
ses corrientes y conocidas, sin grandes galanuras de estilo.
Las sefioras Vega y Fauste y los senores Armet, Santamarla, Famos 
y Wandem-Berghe, desarrollaron sus cemetidos con visible interés y cui­
dado.
Para ellos, como para el resto de la companla, hubo carinosos a— 
plausos.
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El püblico que guste de emociones fuertes, de escenas terribles, | 
de cuanto constitu/e el especial carâcter de esta clase de obras, dis- I 
frutarén sin duda con el espectâculo que nos of race la compafila Alcdri- i 
za, ya conocida en Burgos..." J.6.U. ( 2120  ) |
El dla 13 de diciembre se estrenâ una novela escénica en cuatro 
actos, "Un capitân de quince afios". segûn la famosa novela de Jullo Ver­
ne.
"La Companla Alcoriza prosigue su campaMa, presentando elgunoè |
estrenos a mâs de las obras ya conocidas. Ayer estrené la obra "Un c a p l -  
tân de quince anos" basada en la célébré novela de Julio Verne. j
La presentacién escénica fue un verdadero éxito y el hundimiento |
del buque en uno de los episodios, un alerde de eecenografla.
"Piel de tigre", el tirador de pufieles, fue muy aplaudido en sU 
emocionante trabajo, al dibujar la silueta de la seffora Fauste sobre el 
tronco de érbol a que estaba sujets.
Los cnnocidos personajes de la novela que en otro tiempo hizo las ' 
delicias de tantos lectores, infantiles Oik-San, Negoro, Silvio, el pri­
mo Benedicto, etc, fueron bien interpretados por los principales acto— 
res de la componla, que recibiâ muchos aplausos al final de todos los ac­
tos.
El adaptador de la novela cuida de presenter sus pincipales episo­
dios, pero el encanto de eus pâginas piérdese con la rapidez obligada 
de la accién.
Las seRoras Vega y Fauste, la seRorita Bello (el infantil capl -
tén) y los seRores Santamarla, Armet, Farrios y Wandem-Berghe, fueron
con justicia cariRosamente aplaudidos por su trabajo." G. ( )
2121
(2120 ) Diario de Burgos t 10 de diciembre de 1927
(2121 ) Diario de Burgos : 14 de diciembre de 1927
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T E A T R O  P R I N C I P A L
g o m p a N i a  a l c o r i z a
FuDciofKS tcatralcf para aiaflaoa domingo:A la» cuatro. popniar. la sensadonal ohra polictaca norUamcricaga'en coatro acto» ohgloal de 0»ca lühnper
i Los Secretos dé là Corte de Veronia 
U n  crimen de lésa majestad
A la» »H» 7 media de la tarde a la» diet 7 coarto, la emocionante obra dramdtlc» en cuatro actos. de Podsob du Terrsltl ,
R O C A M B O L E
C on el abordaje de un barco de vela po r un tranaatlAotIco
PA RA  EL LUNES, gran suceso sensaclonaL la  em ocionante ob ra  d ra m iîlc a  en 
cu a tro  actos
La ùlfima palabra de Rocambole
contInuacJôn 7 dltima parte de
R O C A M B O L E
No cabe la menor duda de que la Companla habla llenado las aspi- 
raciones del pûbllco burgalés y de su crltica. Se llenaba el Teatro to­
dos los dlas y esto era una muestra la més positiva de su aceptaciûn co­
mo CompaMla de interés,
A este propûsito, el dla 12 de diciembre, el critico del "Diario 
de Burgos", decla textualmente:
"En estos dlas, esta companla ha dado muestras de su celo incan- 
sable, por el género especial que la mlsma cultiva.
Primero "Fantomas", después "Los misterios de la Cqrte de Vero­
nia", més tarde, "Rocambole"...
He aqul el programa desarrollado desde el sâbado ûltimo.
El entusiasmo del püblico por esta clase de obras continûa y sus 
principales intêrpretes son aplaudidos calurosamente.
Las dificultades de presentaciôn y ejecuciûn son salvadas con for­
tune . El género es de por si, diflcil, pues situaciones draméticas de 
gran intensidad pueden llegar a convertlrse en ridicules por el error 
de un tramoyista o de un actor. Ayer, "Rocambole" fue muy aplaudido. Su 
primer acto fue un alarde de conocimiento escénica.
Respecte al texte de las obras poco podemos decir.Sus autores 
salvan los riasgos de una diflcil refundiciôn, recogiendo escenas y ex-
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tremos culminantes. Su labor es ardua, pues reducir a très o cuatro Oc- ' 
tos una large pellcula o un nûmero déterminado de folletinescos tomos, 
es de por si delicada. misién.
Este género tiens defectos innegables.
El crlmen répugnants, la traiciôn, el engaRo, se apoderan de là 
escena y aunque, por fortune, al final triunfa slempre el bien, no deja , 
de ser en ocasiones reprobable el espectâculo.
Se necesita gran maestria para encubrir con bella forma literarla
cuanto tienen de répugnante las pasiones humenas. ;
i
El püblico aplaude y como rey y seRor acude al teatro.
Ama las fuertes impresiones y el dramatlsmo de la accién, y por ! 
ello este programa de la Companla Alcoriza es ecogido con beneplAcitd, 
a pesar de sus indudables defectos, quizA tan graves en ocasiones comd \ 
los de una revista o una danza.
El degüello de un anciano indefenso, el planeamiento de un crlmen 
o de un robo, el odio, la ambicién, etc., &no son tan 1amorales o acaso i 
més que un baile moderno?..." J.G.U.
El dla 15 de diciembre se despidid la CompaRla del püblico burga­
lés, con la puesta en escena de la obra "Los misterios de Nueva York".
Pero el dla anterior, la Companla présenté otro nuevo estreno* un 
drama poêtico en très actos, titulado "Luis Candelas".
"La figura glorifiesda del bandido madrlleRo pisé ayer las tablas 
por obra y gracia del seRor Sllva Aramburu, autor del drama poétlco en 
très actos, estrenado por la CompaRla Alcoriza, "Luis Candelas".
Los versos de la obra son agradables y aunque la accién, ya cono­
cida del püblico por pellculas y obras anélogas de teatro, nada nuevo 
ofrece, no pierde interés en el desarrollo de sus très actos.
El püblico aplaudié a todos con entusiasmo y especialmente a la
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senora Vega que, en su papel de Marl-Pepa, supo poner caler de vida y 
que recittf con emociôn unes lindos versos dedicodos a cantar las glorias 
de la Galle Mayor madrllena .
La obra gustd; sus intêrpretes fueron apleudidos, y aunque algu- 
nos detalles de presentacifln no merezcan el beneplécito pûblico, la com- 
panla pueds estar satisfecha de su êxito,.." G. (2122)
En NAVIDADES de 1932 vuelve la Compafiîa a actuar en el 
Teatro Principal de Burgos.
Debutd, en esta ocasidn, el dfa 28 de diciembre con el 
estreno de la grandi osa obra norteamericana, de gran espectdcu- 
lo, en cuatro actes, titulada "EL CASTILLO DE LOS FANTASMAS", 
original de Oscar Pulton, adaptacidn de Luis Linares Becerra,
Per orden alfabdtico, la OompaRIa estaba compuesta port
Actricest Carrizo, Maria; Carmona, Isabel; Delgado, Mari; 
Fauste, Luisa; Femindez, Honorina; Lombera, Fratemidad; Mu - 
Hoz, Himi; Serratosa, Josefina; Vega, Emilia.
Actores t Alooriza, Luis; Aguado, Miguel; Alonso de les 
Bios, Pedro; Castilla, Vicente; Escobar, Miguel; Farmds, Josd; 
Gonzalez, Emilio; Izquierdo, Joaquin; Musot, luis; Serrâtosa, 
Tomds; Sepdlveda, Josd; ViHas, Constante.
Maauinista t Alejandro CabaHas
Jefe del escenario t Juan Porta
Apuntadores t Josd Magariflo y Tomds Cara
Deoorado t de les escendgrafos Federico Igual y Manuel 
Puerto, de Valencia; Manuel Matarredona, de Sevilla; Silvio Ber 
mejo, Josd Guerra y Josd Sancho, de Madrid.
Représentante t Josd Casas Rivera
Qerente t Amalio A. Gonzalez
REFERTORIO Y ESTRENOS t IMALDITA SEA LA GUERRA; - EL 00-
(2122) D i a r i o  de B u rg o s  ; 16 de d ic ie m b re  de 1927
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PBINClPAL::SifMPRE Ei UKAl PREFERlDÔ PEL PUBUCO ,
MaRanci «dbado, solomehte (uncl6n de
A t o  S f f t  c t  piMit* W iA M tk  iim A Z O  UUU«<M lO irO  O ttU N S O I/t 
b  cooaA a fM rttia itH taaa  . .
[^âuién mat6  al principe?;, 
El cfimeh del featro dé Id 'Ô^érd
TBiibf ik to  o e # *i frMog», EI o to iW d e  - to #  I" M o * #  y  r* ln «  
Atf« r ' . N l  p o d r *  n i  r« y .—Ad*, V  M oM |ul<iv«liim9.
A L .P U B llto t  L a ’M nprM O  o d v t o l f  a t  iH »lin0u ld o  p d b lic o , 
q u a  n o  a lo n fa  n lo r m o  n ih g w n a  t l  dwfoiiM I l a  r c p io f c n lo c ld n  d o  
o o tô  io t r lg o n io  o k a  o « u r io  o l g o  L in o n n a l o n  #1 t p o h o .
■OTACA, fordo, S-OO p o n f t t  •  S M IIA t, 7S rdoN not 
ISI dofnlnoo, 3 gemndlp### funclonM* 3 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
RREDOR DE LA MUERTE - EL CASTILLO DE LOS FANTASMAS - EL lÉljO j 
DE LA NOCHE - UN DRAMA SIN TITULO - LA DANZARINA ESPlA - LA ' 
DAMA DE LAS PIELES BLANCAS - SHANGHAI - &QUIEN MATO AL PRINCI-| 
PE? - EL HOMBRE QUE VENCIO A LA MUERTE - DE LA OCHERANA A LA : 
CHECA o RUSIA BLANCA Y RUSIA ROJA - LA BOCA DEL INFIERNO - EL | 
DIAMANTE VERDE - EL GÀT0 Y EL CANARIO - EL MISTERIO DE tA DO - 
BLE CRUZ - FANTOMAS - LA PRINCESITA DE LAS LOCURAS DE ORO - 
EL JUDIO ERRANTE - LA REINA SIN TRONO - LOS MISTERIOS DE NÜEVA 
YORK - (Y todos los ültlmos estrenos d.e Madrid).
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J a &tro iRrlticipal
.Ccmpa&la . ALÇQBIZA de obrai de g ran  especUcnlo
Maflana, mICrcolesC. é las sels y 1res cusrtos, 8.' de abono, y 1 las dlez de la noche, 
popular, la prandlosa obra norlcamerlcana cn cuatro actos
L a  D Ü Q Ü E S A  E S  P I  A
T eatro Principal
F 0 H C I O M C S  P m i J I  EL SABJIDO 17 OE A B R I L
-  V. { Î z V : % ’ >
XIas Iwla f  Irca cnorfo dc ta tarde, 3.* de abono. y à la* diéx de la nocTîc. popular.
O R A M S U O E S O
ESTRENO de la lertera y dlMma parte de la eaiodonante y pramfleaa obra 
ROrtcaaictleana, ortylnal de Oscar Fullon,
L O S  M IS T E R IO S  D E  N E W -Y O R K
tUulada 3
El d i a b i o  n e g r o ^
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R E S U M E N
C O M P A N I A
COMFAfilA DE OBRAS OE GRAN ESFECTACDLO T AVENTURAS
POLIOIAOAS I
, " A L C O R I Z A "
A c t u a c i o n : f  e c h o s
1920 : 14 al 17 de Abril 
2 al 12 de Octubre
1927 : 9 al 15 de Diciembre
1932 : NAVIDAD : 28 de Diciembre al 4 de
Enero de 1933
E s t r e n o s
EL FANTASMA GRIS (1« parte do la serie LOS MISTERIOS DE 
NEW YORK)
LA PRINCESITA DE LAS THENZAS DE OHO o EL MISTERIO DE LA 
CAMELIA BLANCA
LOS PIRATAS SÜBMARIN03 o EL U-27
CUANDO PASAN LOS LOBOS
FANTASMA
EL GRAN GALEOTO
UN CAPITAN DE QUINCE AKOS
LUIS CANDELAS
iQUIEN MATO AL PRINCIPA? o EL CRIMEN DEL TEATRO DE LA
OPERA
EL DIABLO NEGRO
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A r t i s t o s  d e s t a c a d o s
MJIS LINARES BECERRA 
RAWm MARTORI 
LAURA ALOORIZA 
ROSARIO CARMONA 
CONSUELO OIMENEZ 
ASUNCION TORRES 
EMILIA OE LA VEGA 
LUIS CALVO 
JOSE CARMONA 
RICARDO CUENCA 
MANUEL SANTAMARIA 
JOSE MONTIJANO 
CONCHA ARAGON 
MANUEL TRUJILLO
J I u i c i o  C r i t i c o
"•••Todos los artistas reclbieron merecldos aplausos 
especlalmente en el prdlogo, que gustd muoho.••"
"•..Para ellos, como para el resto de la Companla, 
hubo carlflosos aplausos..."
"..El entusiasmo del pübllco para esta clase de obras 
contlnda y sus principales intérpretes son aplaudidos calurosa-
I n c i d e n c i a s
Gran entusiasmo del püblico burgalds por esta clase
de obras de esta Gran Compaflla que supo entretener muy bien 
a chicos y mayores.
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26
gCOMPAHlA LIRICA QUE DIRIGE 
JUSTO PORTELA
Tlples I HARUJA VALLŒIEJA 
MARIA BADIA 
Barltono t JOSE MARIA AGUILAR 
1#40 s 15 y 16 de Pobrero 
1942 t 19 al 23 de Julio
S6lo doo d f a s  15 ,y 16 de f e b r e r o  de 1940 a c tu 6  en e l  
P r in c iD y l  l a  Compaflfa L i r i c a  de M aruja V a l l o j e r a ,  Fueron -  
B u f i c i e n t e a  p a ra  d e j a r  en Burgee un re c u e rd o  i n o l v i d a b l é ,
DEBUT DE LA COWPAfflA LIRICA DE F/IARUJA VALLOJERA 
" E s  m a g n f f i c a ,  en s u s  i n d i v i d u a l i d a d e e  y en su  co n ju n  
t o ,  l a  C o m p t n f a  d e  z a r z u e l a  y  o p e r e t a  que a y e r  se present<5 
en e l  P r i n c i p a l ,
y a i  u l  hecho en a i  de h a b e r  l o g r a d o  un todo armdnioo 
cuyaa p o a i b i l i d a d e a  son esp lA n d id aa  t a n t o  en e l  a r t e  e s c é -  
n ic o  como en ni l l r i c o  se  a g re g a  e l  de que a l  f r e n t e  f l g u -  
r a n  a r t i s t a n  d e l  p r e s t i g i o  de M aru ja  V a l l o j e r a ,  E la d io  Cu^ 
v a s ,  Luciano  Rama11o y ^ n to n io  Medio, ae comprenderd cu 4 l  
puede a e r  e l  r e a u l t a d o  de su s  a c t u a c i o n e s .
E x i to  y ë x i t o  f r a n c o ,  como e l  que a y e r  ob tuvo  l a  Com 
p an fa  en s u  p r im e ra  s a 1 Id a  a n t e  n u e s t r o  p d b l i c o ,
E l ig id  p a ra  su  p r e s e n t a c i d n  e l  a a i n e t e  l i r i c o  en t r è s  
a c t o s  de A ntonio  C u in te ro  y Adolfo G u e r r e r o ,  t i t u l a d o  "Los 
b r i l l a n t e s " .
Y a  l o  l a r g o  de l a  s u c e s id n  de e sc e n a s  de que e l  s a l  
n e t e  se compone, l a  compaHla se va  su p e ra n d o ,
Dien es  c i e r t o  que l a  o b r i t a  en s i , no c o n t ie n e  s in o  
e s c a s o s  raAritos en cu an to  a  su  fundam ento  r a c i o n a l ,  p a r a  -  
d a r  o c a s id n  a que G u e rre ro  e n c u e n t r e  campo en que aem brar
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sua  p o p u la r e s  p a r t i t u r a s  p e ro ,  p rec laa rn en te  q u l z i  p o r  o a to ,  
s e  aP îrec la  m e jo r  l a  l a b o r  de l o a  a r t i a t a a  que han de r e p r £  
s e n t a r l a .
^ r u j a  V a l l o j e r a ,  e a p lé n d id a  de v o z ;  V i c t o r i a  T r u j i ­
l l o ,  e x q u i a i t a  en l a  d i a c r e t a  p a r t i c i p a c i d n  que e l  l i b r q t o  
l a  c o n f i a ;  Herm inia  M olina en e l  d l f f e l l  p a p e l  de "Chacha 
C u r r a " ; Antonio  Medio con sua  f a c u l t a d e a  e a p lé n d id a a  de — 
g ran  c a n t a n t e ;  E la d io  Cuevas en l a  r e a l l z a c l d n  d e l  c h o ca -  
r r e r o  g i t a n o  que re sp o n d e  a l  a p e l a t i v o  de " Carm elo " ; Manuel, 
e l  ma du re  g a l l  ego que e n c a m a  Luciano R 'in a l lo .
E l l e s  f u e r o n  q u ie n e s  en cab eza ro n  en e l  e q u i l i b r i o  my^ 
n f f i c o  d e l  c o n ju n to  y e l l o a  aon l o s  que tu v i e r o n  una mds -  
d e a ta c a d a  a c t u a c i d n ,  a u b ray ad a  p o r  e l  p d b l i c o  con c a r id o s o s  
a p l a u s o s .
J u n to  a  e sa a  f i g u r a s ,  V ic e n te  Gdmez Bur y A n g e l i ta  Njj 
v a ld n  o le v a ro n  e l  tono  de sus  p ro p io o  p a p e l e a ,  ddndo los  l a  
j u s t e z a  que l a  r e p r e s e n t a c i d n  de l o s  a n t e r i o r e s  e x lg f y .
M agnff ico  d e b u t  e l  de ^% ruja  V a l l o j e r a  y sus  h u e a t e s ,  
que es  Id s t i r a a  no p r o r r o g j e n  su c o r t a  tem p o rad a , i n i c i a d a  
a y e r  y que c o n c l u i r d  hoy con e l  e s t r e n o  de " E s ta b a  l a  p d ja  
r a  p i n t a " , y l a  r e p o s i c i d n  d e l  "S an to  de l a  I s i d r a " . "  ( 2 1 2 3  )
"LA PAJARA PINTA" Y "EL SANTO DE LA ISIDRA"
"Concluyd a y e r  l a  b r e v i s iraa tem porada  de l a  Compaflfa 
de M aruja  V a l l o j e r a .
Y a l  f i n a l  fu ë  como e l  p r i n c i p i o .  Buena a c tu a c id n  de 
l o s  a r t i s t a s .  Todos e l l o a ,  r e c o g ie r o n  l a  s i n g u l a r  donosu ra  
de "E l Santo  de l a  I s i d r a " , e l  conoc ido  a a i n e t e  I f r i c o  de 
V a lv e rd e  y T o r r e g r o s a ,  s u p le r o n  a r r a n c a r  a p l a u s o s  d e l  audj. 
t o r i o .
Ig u a lm e n te  en e l  e s t r e n o  de "La p d j a r a  p i n t a " ,  e s t r £  
no que hemos de com en ta r ,  ex trandndonoa  en p r im e r  té rm ino  
de que l a  z a r z u e l a  d e l  m a e s t ro  A r i j i t a ,  con l i b r e t o  de Ara n  
da y Armifïàn, se  t i t u l e  a s f .
No encontram oa d e s a c e r t a d o  e l  n o i b r e ,  p e ro  s f  vemoe 
en e l l a  que a a lv o  a l  com ienzo, cuando se e n to n a  l a  p o p u la r
( 2 1 2 3  ) D ia r io  de ^urgos : 16 de fe b re ro  de 1940
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c a n c i d n ,  n a d a  l u e g o  j a s t l f i c a  a n  a p a r i c i d n ;  e s  d e c l r ,  qUe 
a l  e a  u n  t a n t o  a t r a c t i v o  e l  t l t u l o ,  l u e g o  p u e d e  a p r e o l a r  
e l  e g p e c t a d o r  q u e  e l  c u e r p o  d e  l a  o b r a  v a  d e a l l z à n d o s e  p o r  
c o m n l e t o  d e  a q a e l l a  s o m b r a ,  p a r a  c a e r  e n  m o l d e s  c o m p l é t a -  
m e n t e  a l  m o r g e n  d e  é s t a ,  e  i n t r o d u c i r a e  p o r  c a m l n o a  y a  t r ^  
l i n d o s , s1.n s  o b r a  d e  f o n d o  y  c o n  f a l t a  d e  h i l a c i d n ,
E s t d  b a s t a n t e  p a s a d o  e l  t e m à  q u e  s e  d e s a r r o l l a , d e  u n  j
h o r a b r e  m a d u r o  q u e  a i e n t e  a m o r  h a c l a  u n a  m u c h a c h a ,  a  l a  q u e  j
c o n q u i s t a  n p a r t d n d o l a  d e  u n  s w b u e s o  h o l g a z d n  y  p i n t u r e r o  y  <
p o r  e l l o  n a d a  n u e v o ,  e x c e p t e  e s c a s o s  d e t a l l e s ,  p u e d e  e n  ejà {
t e  e s p l r i t u  a r r o p a r s e .  ■
Y e l  m a e s t r o  A r i j i t a ,  c o n  u n a  a e n c i l l a  p a r t i t u r a *  —  ! 
q u i e r e  d e s v i r t u n r  l o  i n c o n s i s t e n t e  d e l  l i b r e t o  c o n  una md- 
s i c a  c l d s i c u  d e  s a i n e t e .
En a l g u n o s  m o m e n t o s  l o  c o n t i n u e ,  p e r o  a  u n  c u a n d o  t i ^  
n e  n d m e r o n  b a s  t a n t e  v i s t o s o s ,  e n  c o n j u n t o  n o  l l e g a  a  l l e n a r  
t a m p o c o .
Con e s a s  c a r a c t e r f s t i c a s  e n  c u a n t o  a  l a  o b r a  c o n  que 
p r i n c i p i d  e l  p r o g r a m a  d e  l a  j o r n a d a  d e  d e s p e d i d a ,  Maruja -  
V u l l o j e r a ,  y  l o s  s u y o a  e s t u v i e r o n  s e n c i l l a m e n t e  b i e n .
Y a s !  s e  d e s p i d i e r o n  d e  u n  p d b l i c o  q u e  c a r i f l o s a r a e n t ê  
l e s  h a  a c o g i d o  y  c a r i P l o s a m e n t e  t a m b i ë n  l e s  a p l a u d i d .
î î o y ,  s i g u i e n d o  l a  t e m p o r a d a  t e a t r a l  e n  e l  P r i n c i p a l »  
s e  p r é s e n t a  u n a  C o m p af l la -  d e  G o m e d i a s :  l a  d e  A r t i a t a a  r e u -  
n i d o a ,  e n  I n  c u a l  f o r m a n  a l g u n a s  f i g u r a s  muy c o n o c i d a s .
Gu d e b u t  l o  h a r d n  c o n  e l  e s t r e n o  d e  l a  c o m e d i a  de J o ­
s é  L u c i o ,  " i p u i é n  me c o m p r a  u n  K o ? " . "  ( 2 1 2 4 )
D o s  a n o s  d e s p u é s ,  e n  j u l i o ,  M a r u j a  V a l l o j e r a  v u e l v e  
a l  T e a t r o  P r i n c i p o l  d e  D u r g o s  f o r m a n d o  p a r t e  d e  l a  C o m p a f l f a  
d e  J u a t o  P o r t e l n .
" D e s o u é s  d e  c u a t r o  d f a a ,  v u e l v e  a  a b r i r  s u s  p u e r t a a ,  
n u e s t r o  p r i n c i p a l  t e a t r o  e l  p r d x i m o  d o m i n g o  d f a  d i e z  y  n u ^  
v e .
C on  e s t e  m o t i v o  s e  a n u r i c i a  l a  p r e a e n t a c i d n  d e  l a  Corn 
p a n f a  I f r i c a  q u e  d i r i g e  J u s t o  P o r t e l a .
S e  t r a t a  d e  un  m i g n f f i c o  c o n j u n t o  d e  z a r z u e l a  q u e  e n
s u  a c t u a c i é n  d a r d  a  c o n o c e r  o b r u s  d e  l a s  m ds i m p o r t a n t e s  -
( 2124 ) D ia r io  de B urgos : 17 de f e b r e r o  de 1940
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d e l  t e a t r o  I f r l c o  e s p a f l o l .
Como p r i m e r a s  f i g u r a s  v i e n e n  c o n  l a  C o m p af l fa  l a s  f a -  
m o s a a  t l p l e s ,  M a r u j a  V a l l o j e r a  y  M a r f a  B s i d f a ,  a s f  com o e l  
b a r f t o n o  J o s é  M a r f a  A g u i l a r .  E s t o s  n o m b r e s  s o n  l a  m a y o r  ga  
r a n t f a  d e  l a  c a l l d a d  d e  l o s  e l e m e n t o a  q u e  c o r a p o n e n  e l  e l e n  
C O  d i r i g i d o  p o r  J u s t o  P o r t e l a .
L o s  t r e s  s o n  s o b r a d a m e n t e  c o n o c i d o s  y  h u e l g a  t o d a  —  
p r e s e n t a c i é n .  B a s t e ,  d e c l r ,  q u e  A g u i l a r  a c t u d  a n t e  n o s o t r o s  
n o  h a c e  r a u c h o ,  f i g u r a n d o  cofiao p r i m e r  b a r f t o n o  e n  l a  C om pa­
f l f a  d e  M a r i a n e l a  B a r a n d a l l a .
En s u  r é p e r t o r i a  f l g u r a n  l o s  t f t u l o s  d e  l a s  o b r a s  d e  
tads é x i t o  com o l o  a s e  r u r a  l a  q u e  h a  s i d o  e l e g i d a  p a r a  a i l  -  
d e b u t .
Se  t r a t a  d e  l a  m a g n f f i c a  z a r z u e l a  d e  S o r o z d b a l ,  l i b r e  
d e  R o m e r o  y  F e r n d n d e z  Shaw  " L a  t a b e r n e r a  d e l  P u e r t o " .
L a  C o m p a f l f a  a  q u e  h a e e m o s  a l u a i d n  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l  
m e n t e  e n  V a l l a d o l i d  d o n d e  e n  e l  T e a t r o  L o p e  d e  V e g a  c o s e c h a  
r é s o n a n t e s  t r i u n f o s . "  (2125 )
"H o y  d é b u t a  l a  C o m p a f l f a  I f r i c a  d i r i g i d a  p o r  J u s t o  P o r  
t e l a  y  e n  l a  q u e  f i g u r a n  l a s  e r a i n e n t f s i m a s  t i p l e s  M a r u j a  -  
V a l l o j e r a  y  M a r f a  B a d f a ,  a s f  como e l  f o r m i d a b l e  b a r f t o n o  -  
J o s é  M a r f a  A g u i l a r .
Como e s  s a b i d o ,  p a r a  a u  d e b u t  s e  h a  e l e g i d o  l a  z a r ­
z u e l a  d e  a m b i a n t e  m a r i t i e r o ,  o r i g i n a l  d e  F e d r i c o  R o m e r o  y  -  
G u i l l e r m o  F e r n d n d e z  S h a w ,  m d s i c a  d e  P a b l o  S o r o z d b a l  " L a  t a  
b e r n e r a  d e l  P u e r t o " .
E s t a  o b r a  q u e  y a  e n  o t r a  o c a g i é n  f u é  e s t r e n a d a  e n  —  
B u r g o s ,  c o n  n o t a b l e  é x i t o ,  h a  d e  a l c a n z a r  e n  s u  n u e v a  p r e -  
s e n t a c i é n  o t r o  a e g u r o  t r i u n f o .
L a  o r q u e s t a  s e r d  d i r i g i d a  p o r  e l  g r a n  p i a n i s t e  y  c o n  
c e r t i s t a s  b u r g a l é s ,  m a e s t r o  A r i j i t a . "  (2126 )
F u e  u n a  p e n a  q u e  l a  C o m p a f l f a  d e  f r a u d e r a  jn f r a c a s a r a  
t a n  r o t u n d a m e n t e  a  p e s e r  d e l  e l e n c o  a r t f s t i c o  t a n  b u e n o  —  
c o n  q u e  c o n t a b a .
" A y e r  e n  f u n c i o n e s  d e  t a r d e  y  n o c h e ,  l a  C o m p a f l f a  d e  
J u s t e  P o r t e l a  r e p u s o  n u e v a m e n t e  l a  f a m o s a  z a r z u e l a  " L a  d e l
S o t o  d e l  P a r r a l "  q u e  ^ u é  muy b i e n  a c o g i d a  p o r  e l  p d b l i c o .
(2125 ) Diario de Burgos: 17 de julio de 1942
(2126 ) Diario de Burgos: 19 de julio de 194?
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Para hoy se anuncia la despedida del conjunto que én 
su breve curapana ha "reaucitado" piezas de la a niée conocl— 
das de nuestro teatro llrico.
Con este motivo se celebrardn dos magnas funciones dji 
dicodas al pdblico burgalés en las que de nuevo actuardn - 
los divos que encabezan el elenco dirigido por Justo Portjè 
la.
A las ocho de la tarde serén repueataa la obra de Juah 
José Llorente, mdsica del maestro Serrano "la Dolorosa" y 
el tnmortal aainete en un acto de Ricardo de la Vega, mds^ 
ca de Bretén, "La Verbena de la Faloma", Los artistas Ma­
ria Badfa, Justo Portela, Esperanza Arquero, Manuel Alba y 
Carlos Rufort, obtienen un triunfo personal!simo en la in­
terpréta cidn de dichas zarzuelas.
Por la noche se presentardn nuevamente los emlnenteë 
Gantantes '-'arujo. Vallojera y José Marfa Aguilar con la zar 
zuela de José Ramén Martin y Guerrero "Los Gavilanes", que 
en su primera representacién alcanzé un merecido éxito*
El programa, que no puede ser mds seductor, constitü 
ye un digno remate a la actuacién de la Compaflfa*
El dfa de Santiago, tendrd. lugar el debut del espec- 
téculo de viriedades que dirige la genial y veteraaa artil 
ta del canto y baile gitanos, Pastora Tmperio."(2127 )
"Se viens hablando mucho de la tendencia actual del 
teatro espafiol. Las causas, muy distintas, suelen achacarse 
a la falta de loa tres elementos que integran el espectécu 
lo draradtico; falta de autores, falta de actores ji falta - 
de pdblico. Y, a propésito de la nctuacién breve -afortuna 
damente, nunque no todo lo que debiera haber sido- de la - 
Comniflfh que con el nombre de Justo Portela ha repuesto va 
riaa obras de lo Ifrica espaflola - de ellas varias ya de- 
rrépitas, ya sin scntido- pensâmes que tal vez tengan ra- 
zén quienes cul pan a los tres fnctores como causa esencial 
de la vida lén^uida que arraatra nuestro teatro.
Al menos por lo que respecta a los dos que figuran - 
en primer lugar estamos convencidos de su absolute certeza.
(2127 ) Diario de Purgos : 22 de julio de 194?
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*A qué viene, si no, el empezaroe en representar obras que 
si tuvieron algdn valor en sus tiempoa, hoy estdn desoro- 
viatas de él por complète? Causa pena ver por egtos esoena 
rios de Dios, c6mo la literatura pobre, absurda, sigue im- 
perando al igual que hace diez o veinte omds aflos. No hay 
obras, indudablemente. Mas para "exhumar" las desgraciadas 
fflueatraa del ingenio de ciertoa autores, es preferible ded_i 
car a otras actividades.
lo de los actores merece punto y aparté. Se reunen - 
dos o tres elementos de alguna posibilidad, agrupan quince 
o veinte individuos sin reparar en mds, y ya esté la compa 
Hla formada. 3e buscan centrâtes, se actda sin preocuparse 
demasiado de la dignidad y honradez profesionales y a lu - 
busca de un pdblico que, casi siempre, de buena fé acude a 
los teatros.
Esto se nos ha ocurrido al pensar en la Compaflla que 
ayer se fué del Principal. Comenzé el domingo con una buena 
actuacién, fué decayendo notablemente au calidad y en la - 
dstipedida tuvo una intervencién francamente detestable. Nun 
ca hemos visto peor interpretadas "La Dolorosa” y "La Ver­
bena de la Palorna". Sdlvanse no obstante del reproche - y 
lo declmos en honor de la verdad- Justo Portela y Manuel - 
Alba. Ambos trabajaron con buena fé y con lucimiento. Lo - 
demds no merecen comentario.
Se nos anuneiaba como prireras figuras a los cantan­
tes Maruja Vallojera. y José Maria Aguilar -buenos contan­
tes, sin duda- pero en las nueve représentasiones -y no sa 
bemos el motivo- han salido ni escenario tres o cuatro ve- 
ceP solamente.
Y... !ya esté bien! El pdblico burgalés, por su par­
te, se ha limitado a demostrar, una vez més, su bien apro- 
bada benignidad.
Adiés a la Compaflfa de Justo Portela, que si bien nor> 
hizo creer en un principio, que habiamos de recrear nuestros 
ofdos con la resabida mdsica de las zarzuelas de su repeP- 
torio, nos ha defraudado de la forma mds lamentable."( 2128 )
AERR5TJVE
( 2128 ) D i a r i o  de B u rg o s  : 23 de j u l i o  de  1942
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R  E  S  U  M  E  N
COMPARIA lirica que dirige justo portela iQAft.ic T  '
TIPLES : maruja MALLOREJA Y MARIA BADIA
BARITONO Î JOSE MARIA AGUILAR | I9 al 23 dé
E S T R E N O S  :
ESTABA LA PAJARA PINTA 
AQUIEN me compra UN LIO?
A R T I S T A S  D E S T A C A O O S  :
JUSTO PORTELA 
MARUJA VALLOREJA 
MARIA BADIA 
JOSE MARIA AGUILAR 
ELADIO CUEVAS 
LUCIANO RAMALLO 
ANTONIO MEDIO
J U I C I O  C R I T I C O :
"••.Es magnlfica, en sus indlvldueLLldades y en sa con— 
junto, la Compaîlla de Zarzuela y Opereta que ayer se présenté 
en el Principal".••
"•••Exito y éxito franco*.••"
I N C I D E N C I A S  :
En la festividad de Santiago de 1942 - lo dedla el 
"Diario de Burgos de fecha 22 del mismo mes — se présenté en 
el Principal Pastora Imperio.
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2 7
CTOMPAfflA DIRIGIDA POR 
SALVADOR VIDEGAIN
1909 * 16 de Diciembre al
10 de Enero de 1910 t NAVIDAD
1944 * 22 de Julio al 31 de Julio
Para l l e v a r  a cabo l a  Temporada de N avidad de 1909 fu e  c o n tr a ta d a  
l a  Compaflfa da S a lv a d o r  V ld a g a in  qua e s ta b a  formada por l o s  s ig u le n t e s  
e le m en to s:
P rim er a c t o r  : S a lv a d o r  V id e g a in  
O tro p r im er  a c t o r  : Simdn E sc r lc h  
M aestro ; J u l i o  C r is td b a l
P rim era s t l p l e s  : Marfa F e r r e r ,  E len a  Parada y J u l i a  Bonadfa
T ip le s  cd m ica s : Concha B a r c ia  Z apatero  y Carmen P . Guerra
Segundaa t l p l e s  : Marfa R o ja s y E m ilia  Navas
C a r a c t e r is t ic a a  t M anuels P é r e z  y Carmen Palm ez
Tenor : Amable L e a l
Tenor cdm ico : E r n e sto  L o r en te
B a r fto n o s  : E m ilio  B , S o la r  y J o sé  M artin ez
B ajo cdm ico : E l f a s  P ér ez
A c to r  g e n é r ic o  : J o sé  P a le n z u e la
P a r t io u in o s  : C a r lo s  L a sa n ta s  y Eduardo F em én d ez
A puntadores : L eandro V a r e la  y Juan Espafta
2 2  c o r i s t a s .
T o ta l s 44  a r t i s t a s
" ...C om o s e  v e ,  e l  serlor La H ig u era  ha forma do una companfa qu e, 
in d is c u t ib le m e n t e ,  e s  de l o  m ejor que a c td a  en  p r o v in c ia s ,  pues e l  seR or  
V ld a g a in , como l a  se fio ra  Z apatero y e l  te n o r  se n o r  L e a l ,  proced en  d e l t e a
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t r o  de l a  Z a r z u e la , en e l  c u a l  han actu ad o  h a s ta  e l  s i n i e s t r o  r e c l e n t ë -  
m ente o c u r r id o .
La sen o ra  F e r r e r  y e l  se n o r  G arc ia  S o le r  son  c o n o c id ls im o a  eh  B ür- 
g o s ,  cuyo p û b lic o  ha t e n id o  o c a s iû n  de a p la u d ir le s  en  e l  pasado ih V e ir -  
no .
La t i p l e  P a ra d a , E le n a , e s  de l a s  que ocupan con J u s t ic i a  ilno de 
l o s  p r im ero s lu g a r e s  e n tr e  l o s  a r t i s t a s  d e l  c it a d o  g ê n e r o , y por é l t i m o , i  
e l  m aestro  c o n c e r ta d o r  seR or C r is tû b a l  ha f ig u r a d o  a l  f r e n t e  de l a  o r -  
q u es ta  con gran a p la u so  de to d o s  en  d iv e r s e s  tem p orad as.
E l debut te n d r é  lu g a r  e l  d ia  1 6 , s le n d o  e l  p r o ^ û s ito  de l à  empra­
s a ,  segûn s e  n o s d i c e , que e l  r é p e r t o r ia  se a  l o  mûs s e l e c t o ,  huyendo p o r  
com p léta  de l a s  c h o c a r r e r fa s  y s i c a l i p s i s ,  que ta n  p e r n ic io s a s  so n  én e l  
a r t e  t e a t r a l .  ,
T odo, p u e s , h ace  e sp e r a r  que l a  tem porada ha de s e r  b r i l l a n t e  ÿ 
d ign a  c o n tin u a  dora de la  que ha f  i n a l iz a d o .  . .  " ( 2 1 2 9 )
La CompaRla l l e g û  e l  dIa 10 de d ic iem b re  a B urgos parqu e, comd lo à  
e le m en to s  que en elle f ig u r a n ,  aunque de r e c o n o c id ls im o  c a r t e l , p rocsdan  
de d iv e r s e s  t e a t r o s ,  e s  f o r z o s o  e l  co n ju n to  de l a  CompaRla para poder  
p oner en e sc en a  e l  e x te n so  r é p e r t o r ia  que l a  c o n s t i t u y e ,  comenzando ya  
l o s  e n s a y o s .
La o r q u e s ta  fu e  r e fo r z a d a  con s e i s  p r o f e s o r e s  de Z aragoza y de Va­
l l a d o l i d ,  con o b je to  de que r e s u i t e  l o  s u f ic ie n te m e n te  c o m p léta .
Los p r e c io s  d e l  abono que puso l a  Empresa fu e r o n  :
-  P la t e a s  de p r o sc e n io  : 8 p e s e t a s ,  ab on o; d i a r io ,  10 p e s e t a s
-  P a lc o  b a jo  p r o sc e n io  : 10 y 13 p e s e t a s
-  P r in c ip a l ,  p r o sc e n io  : 7  y  9  p e s e t a s
-  P la t e a s  con g a b in e te  : 10  y 13 p e s e t a s
-  P a lc o s  con  g a b in e te  : 10 y 13 p e s e t a s
(212^ Diario de Burgos : 3 de diciembre de 1909
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-  P la t e a s  s i n  g a b in e te  : 8 y  10 p e s e t a s
-  P a lc o s  s i n  g a b in e te  : B y 10 p e s e t a s
-  B utaca  da p a t io  con e n t r a da : 2 ,5 0  y 3 p e s e t a s
-  B utaca  da p a lc o  con  ë n tr a d a  : 1 ,7 5  y  2 p e s e t a s
E l debut te n d r é  lu g a r  e l  d ia  16  de d ic ie m b r e  con fu n c ifin  e x t r a o r -  
d in a r ia  y fu e r a  de abono y l a s  fu n c io n e s  de abono s e  c e le b r a r â n  en l o s  ‘ 
d ia s  1 8 , 1 9 ,  2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 ,  2 6 , 2 8 , 29 y 30 de d ic ie m b r e , 1 ,  2 ,  4 ,  5 y 
6  de e n e r o , s ie n d o  p or ta n to  e l  nûmero de f u n c io n e s  de abono e l  de q u in ce
Be l le v a r o n  a cabo un as c u a n ta s  m ajoras en  e l  T ea tro  P r i n c i p a l , c o ­
mo p rep a ra c id n  a l a  Temporada; m a jo ra s , r e la c io n a d a s ,  so b re  to d o , con e l  
alum brado d e l  t e a t r o .
" L as m ajoras in c ia d a s  por l o s  in d iv id u o s  de l a  co m isifin  de G o b ier -  
n o , a l  t e n ie n t e  de a l c a ld e  Dn. Manuel da l a  C u esta  y e l  c o n c e ja l  se n o r  
C a r r e te r o , han tomado gran  im p u lso  con  l a  Û ltim am ente v e r i f i c a d a ,  i n s t a -
la n d o  an e l  t e a t r o  un nuevo s is te m a  de a lum brado, cuyo en sa y o  tu v o  lu g a r
andChe, y q u e , a ju z g a r  p or  l a s  p r u e b a s , no puede s e r  de mâs p o s i t i v e s  
r e s u l t a d o s .
E l an tiguA  alum brado de g a s  s e  ha s u s t i t u i d o  p or o tr o  d e l mismo 
f l u i d o ,  p ero  de m ech eros Manmermann, i n v e r t id o s  en forma e l ê c t r i c a ,  que 
produ cen  una lu z  b r i l l a n t l s i m a  y de un p od er lu m in o so  de 100 b u j f a s ,  
s ie n d o  e l  consumo de 130 l i t r e s  de g a s  por h o r a , e q u iv a le n t s  a c u a tr o  
c én tim o s  de p e s e ta  cada m echero.
Bon verd aderam ente a r t i s t a s  l a s  b o la s  o p a le s ,  f a c t i b l e s  de s u s t i -  
tu c if ln  p o r  o t r a s  v a r ia s  de c r i s t a l e r l a ,  de l a s  muchas que e x i s t e n .
En l a  embocadura d e l  e s c e n a r io  s e  han c o lo c a d o  48  lu c e s  en 8 meche­
r o s ,  en  l o s  a n te p e c h o s  de p l a t e a s ,  36  en  1 2 , en l o s  de p a lc o s  24 en 12 
y en  a n f i t e a t r o  12  m ech eros de una l u z .
E l t e a tr p  p r e se n ta b a  anoche deslum brador a s p e c t o ,  sem ejando un a s -  
cua de oro* t a l  e ra  l a  c a n tid a d  de lu z  que e x i s t i a  y  que ha de c o n tr ib u ir
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a dar mayor r e a lc e  a l a s  " t o i l e t t e s "  de l a s  b e l l l s l m a s  s e R o r l ta s  que a l  
t e a t r o  co n c u r re n , como Ig u a lm en te  mâs e f e c t o  a l  d eco ra d o , subsanando l à  
f a l t a  de lu z  que a n t e s  s e  n o t a b a . , . ."  ( 2 1 3 0 )
Como hemos In d ica d o  a n t e s ,  l a  Companfa l l e g â  a B u rg o s, un os d ia s  
a n t e s  d e l debut con  e l  f i n  de e n sa y a r  l a s  o b r a s .  L os a r t i s t a s ,  que e n t f a -  
ban y s a l f a n  con f r e c u e n c ia  d e l  t e a t r o ,  era n  a s e d ia d o s  p or  l o s  p e r io d ls — 
t a s .
Conservam os d os e n t r e v i s t a s  q u e , p or su s  p u n to s de v i s t a ,  noS pa— 
rec en  i n t e r s s a n t e s .
1 . -  S a lv a d o r  V id e q a in :
"Cuando penetram os en  l a  c a sa  en que s e  a lo j a  en jo v e n  d i r e c t o r ,  
p u es seguram ente e s  uno de l o s  mâs jâ v e n e s  de l o s  que f ig u r a n  a l  frein­
t e  de com panlas, acababa de a lm o rza r  y sa b o re a b a , con  v erd a d ero  d e l e l t ë ,  
una ta z a  de a ro m â tico  moka y una copa de r iq u is im o  Domecq, b e b ld a s  p o r  
l a s  que V id e g a in  s i e n t e  e s p e c ia l  p r e d i le c c id n .
A su  la d o  s e  en con tra b a n  d os se n o r a s  : l a  un a , de sü  ed a d , poco  
mâs o m enos; l a  o t r a ,  o s te n ta b a  so b re  l a s  s i e n e s  dos ond as de b la n cô  p e -  
l o ,  s e n a l  in e q u lv o c a  de avanzada ed ad .
-  Mi madré y mi e sp o sa  -  d i j o  V id e g a in , d esp u és  de l o s  sa lu d o s  que 
l a  c o r t e s f a  im pone.
-  i  . . .  7
-  E sto p  a su s  â r d e n e s , y l e  a g ra d ezco  profundam ente l a  te n c id n  que 
me d isp e n sa  de p resen ta rm e a l  i lu s t r a d o  p û b lic o  de B u rg o s, en l a s  co lu m -  
n a s d e l  D ia r io .
-  t  . . .  7
-  M adrileno n e t o ; n a c id o  en  l a  c a l l e  de Leûn y b a u t iz a d o , por  t à n -  
t o ,  en  l a  p a rro q u ia  de San S e b a s t iâ n ;  mi ed a d , v e i n t i t r â s  aR os; m is pa­
d r e s ,  a c t o r e s  ta m b iên , S a lv a d o r  V id e g a in  y A n ton ia  G a r c ia , q u e , s i n  j a c -  
ta n c ia  de h i j o , tr a b a ja r o n  siem p re con e l  s in g u la r  a p la u so  d e l  p û b l ic o ,  
y a l o s  q u e, s i  e s  c i e r t o  que cada c u a l c u e n ta  de l a  f e r i a  segûn  l e  va
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en e l l a ,  en  B u rgos, d eb iâ  i r l e s  muy b ie n ,  pu es siem pre l e s  o l  h a b la r  de  
e s t a  c iu d a d  con gran  c a r in o .
~ i  • • • 7
-  D esde nlH oj c r ia d o , como s u e le  d e c ir s e ,  e n tr e  b a s t id o r e s ,  y en 
e l  am biante d e l  t e a t r o ,  s e n t i  v o c a c lô n  p or 61 d esd e  l o s  prim eros a n o s ,  
y m is p a d r e s , c o n s t d erâ n d o lo  como p r o fe s iû n  h on rad a, l e j o s  de d is u a d ir  
m is p r o p d a ito s ,  me in c u lc a r o n  c u a n to s  c o n o c im ie n to s  p u d ie r o n , a u x i l i â n -  
dome tam biên  mi hermano A n to n io , que d esd e  h ace  anos f ig u r a  como d ir e c ­
t o r  de o r q u e s ta .
-  i  . . .  ?
-  E l t e a t r o  de G ranada, con "La Mazorca R oja" , y mi prim er d ir e c ­
t o r  E m ilio  D u v a l, d e l  que guardo c a r iR o so  r e c u e r d o , p u es he hecho con  
61 f e l i c i s i m a s  tem p orad as, e sp e c la lm e n te  d u ra n te  t r e s  eR os c o n s e c u t iv o s  
en e l  t e a t r o  de l o s  Campos E l i s e o s ,  de B i lb a o ,  en cuya p o b la c id n  t e n ia  
muchos am igos b u r g a le s e s ;  como d ir e c t o r  y pr im er  a c t o r ,  e l  prim er t e a t r o  
en que a c tu 6  fu e  en e l  G ir c o , de Z ara g o za , h ab ien d o  d esp u és  hecho l o s  
p r in c ip a le s  de EspaRa.
-  i  . . .  7
-  E l T ea tro  de l a  Z a r z u e la , en  M adrid, h a s ta  l a  noche d e l  f a t a l  
s i n i e s t r o , s ie n d o  l a s  û lt im a s  o b ra s  "El c lu b  de l a s  s o l t e r a s "  y "La gu ar  
d ia  a m a r il la " .  IY s i  v ie r a  u s te d  qu6 tem porada ta n  b o n ita  s e  p resen ta b a  
b a jo  e l  punto de v i s t a  a r t l s t i c o  y p e c u n ia r io I  F ig u r é bamos como d i r e c t o -  
r e s  E m ilio  M esejo , e l  m aestro  C a b a lle r o  ( h i j o ) y y o , y ten ia m o s ta n  p e r -  
fe c ta m e n te  d iv id id o  e l  t r a b a j o ,  que l a s  o b r a s  s e  montaban con e x t r a o r d i -  
n a r ia  f a c i l i d a d ;  yo ib a  a e s t r e n a r  una obra de P e r r in  y P a la c io s  y o tr a  
de F em é n d ez  Shaww, que h u b iera n  s id o  para mi seR a la d o s t r iu n f o s ,  por Jo  
b ie n  que en ca ja b a n  en m is c o n d ic io n e s ,
Como d a ta  c u r io s o  c i t a r ê  e l  hecho de h a b er se  sa lv a d o  mi e q u ip a je ,  
a ca u sa  de ocupar un cu a r to  la r g o  y e s t r e c h o ,  s in  v e n t i l a c i é n  a lg u n a ,  
d e l  c u a l  p r o t e s t é  y a l  que detao no h a b er  s u fr id o  qu eb ran to  en mi e q u ip a -
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J e , pu es so la m en te  a lc a n z û  e l  in c e n d ia  a l a  a lfom b ra  p o r  l a  c ir c u n s t a n -  
c ia  in d ic e d a .
— I  mm.  7
— M is a u to r e s  f a v o r i t o s  son  A r n ic h e s , l o s  Q u in te r o , P e r r in  y P a la ­
c i o s  y l o s  m a e stro s  C h ap l, J im én ez y V a lv e r d e .
— i  . . .  7
— Mis o b r a s  f a v o r i t e s  : "Las doce y m edia y se r e n o " , "La g u a r d là  
a m a r il la " ; " S u erte  lo c a " ,  "La a l e g r i a  d e l  b a t a l lô n " ,  P a t r i e  c h ic a " ,  "Ma­
la  som bra", "Mal de am ores" , y ,  so b r e  todo  "La a l e g r ia  d e l  b a t a l l é n " .
— i  . . .  7
— Vengo muy c o n te n to  a B urgos por l a  com pania q u e , c o n sta n d o  de ab-  
t i s t a s  con r e p e r t o r io ,  s e  c o n ju n ta  p e r fe c ta m e n te ; por l a  em presa , a  c ü -  
yo f r e n t e  f ig u r a  mi q u er id o  am igo Ramén de l a  H ig u er a , que paga s i n  r e ^ -  
t e a r  y con p u n tu a lid a d , y por e l  p û b l ic o ,  d e l  que ten g o  in m e jo r a b lé s  t é -  
f e r e n c ia s  de su  l lu s t r a c i û n  y b e n e v o le n c ia ; p o r  v e n ir  a B urgos abandoné  
l o s  n e g o c io s  de O viedo y Palme de M a llo r c a , a  donde ib a  mâs v e n ta  jo  samen 
t e  c o n tr a ta d o .
— L mm.  7
— S i  e l  é x i t o  acompana l o s  buenos d e s e o s  que a to d o s  n o s anim an, 
seguram en te la  tem porada ha de s e r  b o n ita ,  p u es he de esm erarm e cuanto  
pueda en e l  r e p e r t o r io  e in t e r p r e t a c iû n , con tan d o  con m is com paReros.
O oblê l a s  c u e r t i l l a s ,  e s t r e c h é  l a  mano d e l  s im p â t ic o  y m odesto  d i ­
r e c t o r ,  deseand o que e l  mayor t r iu n f o  l e  acompane en l a  p r é s e n te  tempo­
rad a . " B o r r é s . ( 2131)
2 . -  E len a  Parada ;
"Si e s  a g r a d a b le  una in t e r v ie w ,  cuando l a  p erson a  con q u len  s e  c e -
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l e b r a  e s t é  d otad e  de amena y c u l t e  c o n v e r s a c iô n , l o  e s  mucho mâs s i  a  e s ­
t a s  c o n d ic io n e s  acompaRan e l  "ân gel"  y e l  en ca n to  n a tu r a l que E len a  Pa­
ra d a  t i e n e ,
Y s i  cuando s e  t r a t a  d e l  se x o  f e o ,  a q u e l la  puede c e le b r a r s e ,  como 
d i r l a  e l  p o s t a .
En e l  h o g a r  o en  l a  c a l l e .
En p û b lic o  o en p r iv a d o ,  
s ie n d o  d e l b e l lo  s e x o ,  e s  n e c e s a r io  b u sca r  o c a s iû n  p r o p ic ia ,  para no i n -  
c u r r l r  en e l  v i t u p e r a b le  pecado de la  in d is c r e c iû n .
Y aunque, por mi tem p eram ento , no so y  a f ic io n a d o  a sa b e r  d i  v id a s  
a j e n a a ,  en mi d e se o  de d ar a c o n o c er  a l o s  l e c t o r e s  d e l  D ia r io  d e t a l l e s  
In tlm o a  de l e s  p r in c ip a le s  f i g u r a s  de l a  com pania que hoy d éb u ta , e n c a -  
fflinéme h a c ia  e l  t e a t r o ,  para a v e r ig u a r  a qu6 hora p o d r ia  a v is ta r m e  con  
E len a  P arada.
L os que conocem es a lg o  l a  v id a  de b a s t id o r e s ,  sabem os q u e , para  
c o n s e g u ir  a q u e l o b j e t o ,  no e s  p r e c is o  p r e g u n te r  a s e r  v i v i e n t e .  Hay un 
t e s t i g o  mudo, pero  e lo c u e n t e ,  que r e s u e lv e  e s t a s  dudas ; l a  t a b l i l l a  de 
e n s a y o s .
Busqué d ic h a  t a b l i l l a ,  que para mi era  ta b la  de s a lv a c iô n ,  y a l l i  
l e i  l o  s i g u i e n t e  ; "Cuatro y m ed ia , "Husar de l a  g u a r d ia " , sen o ra  P ara­
da" . R e su e lto  e l  prob lem a.
A fortun adam ente , f a l t a b a n  e sca sa m en te  unos m in u to s para l a  hora in -  
d ic a d a , intiempo que i n v e r t i  en  e sc u c h a r  e l  c h ism o r re o , p r o p io  en l o s  en ­
sa y o s  y adm irer l a  c a n d id e z  de l o s  " R ic a r d ito s " , que nunca f a l t a n ,
C olocado en p o s ic iû n  v e n t a j o s a ,  aguardé l a  l le g a d a  de mi v ic t im e  
i n t e r v i a t o r i a  y ,  e f e c t iv a m e n t e ,  a l a s  c u a tr o  y m edia en punto e n tra b a  
E len a  P a ra d a , l a  c u a l ,  d e sp u é s  de sa lu d a r  con l a  a f a b i l id a d  en e l l a  pro  
p i a ,  a l o s  com paReros, d i r ig i û s e  h a c ia  e l  p ia n o , donde l a  aguardaba e l  
m aestro  C r is tû b a l  para d a r la  un r e p a so , e s  d e c ir ,  a l a  p a r t i t u r a  d e l  
m aestro  V iv e s .
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Escuchando e n sa y a r  a E len a  pude a p erclb ir tn e  de su  b o n ita  v o z , y  
que aunque J o v en , no e s  de a y e r  en  la  c a r r e r a  t e a t r a l ,  p o r  l a  seg U rld a d  
en l a s  o b ra s  y l a  e x c e le n t e  e s c u e la  de c a n to  que p o s e e .
Apenas term inad o e l  p r e c io s o  duo y aprovechando unos momentos dè  
d e sc a n so , me d l r l g l  h a c ia  e l  s i t i o  que E len a  ocupab a.
-  i S e r î a  u s te d  ta n  am able q u e . . . ?
-  A d iv in o  l o  que d e s e a :q u ie r e  u s te d  que l e  d ig a  m is p e c a d i l l o s  p a ­
ra  l a  p u b lic a c iû n  de una s i l u e t a  -  me c o n t e s t é .
-  En u s t e d ,  l o  que lla m a  p e c a d i l l o s  se r â n  siem pre bondades
-  P ues pregûntem e, que yo l e  c o n t e s t a r ê ,  pero l o  que më convèn^ à,
-  anad iû  con p ic a r e s c a  s o n r i s a ,  mostrândome l a s  dos f i l a s  de p iR o n c ltd s  
que l a  s ir v e n  de d en ta d u ra .
-  i  . . .  7
b V a le n c ia n a , n a c id a  en l a  P la z a  de San F r a n c is c o ,  de l a  c iu d a d  d e l  
T u r ia .
-  i  . . .  7
-  Me e n c a n ta , e s  un p a is  d e l i c i o s o .
-  i  . . .  7
-  De p o co s a n o s me l le v a r o n  m is p a d res a B a r c e lo n a , en cuyo Coh- 
s e r v a to r io  y b a jo  l a  d ir e c c iû n  d e l  m aestro  P ér ez  C a b rero , h ic e  m is eètu- 
d i o s ,  debutando por v e z  prim era  en e l  T i v o l i ,  con una compaRla c a t a la n e ,  
en e l  b R o  1 9 0 2 ,
-  i  . . .  7
-  Al poco tiem p o f ig u r a b a  ya en l a  Compania q u e , con S im o n e tt i  y  
G il R ey, fu e  a in a u g u r er  e l  t e a t r o  de A lc o y , en  cuya p o b la c ié n  me q u ie -  
ren  mucho, e h ic im o s  una gran tem porada. M eses d e sp u é s , me c o n tr a tû  don 
S a lv a d o r  G o n zélez  para e l  t e a t r o  de San S e b a s t iâ n ,  y en  1 9 0 5 , y  siem p re  
actuand o en gén ero  g ra n d e , form é p a r t e ,  por g e s t i é n  d e l  a g e n te  On. R ic a r ­
do PIÔ, de a q u e l la  gran  compaMia que d esp u és de h a cer  une b r i l l a n t e  cam— 
pana en e l  t e a t r o  C a ld e r én , v in o  a B urgos, don de, e n tr e  o t r a s  o b r a s ,  can  
t é  "Tempranica" y "El G rum ete", s a l ie n d o  a lta m e n te  s a t i s f e c h a  d e l  i l u s -
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tr a d o  p û b lic o  b u r g a lé s .
Luago he r e c o r r id o  l o s  p r in c ip a le s  t e a t r o s  de E sp ana, marchanda 
c o n tr a ta d a  tam bién por  e l  s e n o r  P lé  a A m érica , h a c ien d o  f e l i c i s i m a s  tem­
p o r a d a s  en e l  t e a tr o  A lb is u ,  de La Habana, y en S a n t ia g o  de Cuba.
A mi r e g r e s o  f u i  c o n tr a ta d a  por e l  m aestro  C ereced a  para e l  C irco  
de P r i c e ,  de M adrid, e s tr e n a n d o  uno de l o s  p e r so n a j e s  de "La muneca", 
en u n iû n  de l a  A r r ie t a .  Ahi t i e n e  u s te d  to d a  mi v id a  a r t i s t i c a .
-  i  . . .  ?
-  L os mismo e l  g én ero  gran d e que e l  c h ic o  y m is a u to r e s  f a v o r i t o s ,  
t o d o s ,  p u es  en  to d o s  adm ira y r e s p e to  l o  que v a le n  como m a e str o s .
-  i  . . .  f
-  Como buena v a le n c ia n a ,  l a  m û s ic a , l o s  p S ja r o s  y l a s  f l o r e s ; s o b r e  
tod& , l e s  f l o r e s ;  para m i, una f l o r  e s  e l  s im b o lo  de to d o s  l o s  e n c a n to s  
de l a  n a tu r a le z a .
Ib a  a dar p or term in ad a  l a  in t e r v ie w  cuando s e  a c er cû  e l  r e p r é se n ­
t a n t s ,  seM or La H ig u era .
-  &Tiene u s te d  t o d o s  l o s  d a to s  ya? P ues anada que E len a  e s  e l  p r o -  
t o t i p o  de l a  d o c i l id a d  para  e l  tr a b a jo  y e x c e le n t e  com penera. Ya s ê  que 
d e b ia  h a b er  debutado en B urgos con p a p e l de més im p o r ta n c ia , pero a s i  l o  
ha r e q u e r id o  e l  tr a b a jo  y e l l a  ha e c c e d id o .  Manana s e  d e s q u ita r é  en "Ma­
r in a " .
D espedim e de ambos y s a l i ,  p ersu a d id o  de q u e , s i  como a r t i s t e ,  E le  
na P arada v a le  mucho, h acen  r e s a l t a r  mâs su s  c u a l id a d e s  l a  m o d estia  y l a  
bondad que l a  a d o r n a n , ( 2 1 3 2  )
Debutû l a  Compania e l  d ia  16  de d ic ie m b r e , como t é n ia  a n u n c ia d o ,  
y l o  h iz o  so lem namante:
" . .H a ra s v e c e s  s e  da e l  c a so  , como en l a  p r é se n ta  o c a s iû n ,  de e s ­
t e r  form ada una com pania en p r o v in c ia s  con  a r t i s t a s  q u e , en su m a y o r ia ,
(&13 2 ) Diario de Burgos : 16 de diciembre de 1909
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han f ig u r a d o  siem p re  como p r im ero s a c t o r e s ,  y  como l o  que abunda ho d a -  
Ra, segûn e l  p o p u la r  d ic h o , puede a f ir m a r se  q u e , por a q u e l la  c ir c u n s t a h -  
c i a ,  l a  compaRfa que d i r ig e  e l  seR or V id e g a in , y que an och e d é b u té , ë s  
l a  mâs co m p léta  de c u a n ta s  hoy e s t â n  d e d ic a d a s  a l  g én ero  c h ic o .
C laro  e s  que en e l l a ,  como en t o d a s ,  e x i s t e n  a lg u n a s  d e 6 i c i e n c l a a , . 
q u e , en r ig o r ,  ataR en mâs a l a  forma que a l  fo n d o , b a sa n d o , p or t a n t ô , 
c a s i  d e s a p e r c ib id a s ,  y q u e , seg u ra m en te , han de su b sa n a r se  en cu a n to  l à  
compaRîa l i e u e  a lg u n o s  d ia s  de t r a b a j o .
E l debut a n o ch e , no pudo s e  mâs l i s o n j e r o  para to d o s  l o s  a r t i é t é s ;  
p e r o , p o r  l a  in d o le  de l a s  o b r a s  p u e s ta s  en  e s c e n a ,  e s p e c la lm e n te ,  p ërâ  > 
l o s  seR o res  V id e g a in , L e a l y seR ora F e r r e r .
El seR or V id e g a in  dem ostrd d esd e  l o  p r im er a , que por  su s  v en a à c i r ­
c u la  sa n g re  de a c t o r e s ,  pu es l a s  r e le v a n t e s  c u a lid a d e s  a r t i s t i c a e  qüë po 
s e e ,  su  n a tu r a lid a d  y dom inio de e s c e n a ,  y  e s a  " v is  com ice" s i n  e f e o t ë -  
c iâ n  y s in  c h o c a r r e r ia ,  ta n  d i f i c i l  de o b te n e r ,  son  en  V id e g a in  c ir c i ln s -  
t a n c ia s  que l e  h acen  a c r e e d o r  a uno de l o s  p r im ero s lu g a r e s  e n tr e  l o à  d i-  
r e s t o r e s  de com paRia. Anoche r e p r é s e n té  t r e s  p erso n a j e s ,  a c u a l  mâs d i ­
v e r s e s ,  y en to d o s  e s tu v o  c o m p le te , p e r fe c ta m e n te  c a r a c t e r iz a d o # y d e -  
rrocand o e l  g r a c e j o , ta n  n e c e s a r io  en  e l  g é n é ra  a que s e  d e d ic a .
L as r e f e r e n c ia s  que de V id e g a in  s e  t e n la n ,  han quedado p lenam entê  
c o n firm a d a s , y seguram en te en e s t a  tem porada s e g u ir â  o b te n ie n d o  ë l  j u s ­
t o  a p la u so  d e l  p û b l ic o ,  como a n o c h e , s i n  r e s e r v e s  l o  a lc a n z é ,
El sen o r  L e a l s e  m a n ife s té  como un te n o r  de e x c e le n t e  e s c u e la  de 
c a n to ,  con una p r e c io s a  m edia v o z ,  que m a tiza  con d e l ic a d e z a  suma, v o ca — 
l iz a n d o  ademâs p e r fe c ta m e n te : c a n té  con e x q u i s i t o  g u s to  y gran  v a le n t ia  
l a  c a n c ié n  de "La l e g r i a  d e l  b a t a l l é n " ,  a lca n za n d o  n u tr id a  o v a c ié n ,  v ie n  
d o se  o b lig a d o  a r e p e t i r l a .
La seR ora F e r r e r  e sc u c h é  tam bién m e re c id o s  a p la u so s  a l  f i n a l i z a r  
e l  " co u p le t"  de l a  g i t a n a ; e s  a r t i s t e  ya c o n o c id a  de e s t e  p û b l ic o ,  y l o s  
l a u r o s  a lc a n z a d o s  por e l l a  y su  e sp o so  e l  seR or G arc ia  S o le r  en o t r a s  
tem p orad as, han de c o n t in u e r  en  é s t a .
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Muy b ie n  e l  seR or P o r ta , te n o r  cém ico  da mucha g r a c ia ;  l a s  seRo— 
r e s  Parada y P ér ez  (Carmen y M a n o lita ) ;  s e R o r ita  Z a p a te r o , y seR o res  P é­
r e z  E s c r lc h  y R o d r ig u ez .
L os c o r o s  ca n ta n  a f in a d o s  y l a  o r q u e s ta ,  s A f ic ie n te m e n te  n u tr id a  
y b ie n  d ir ig id a  p o r  e l  i n t e l i g e n t e  m aestro  seR or C r is t û b a l .
La novedad d e l  c a r t e l  l a  c o n s t i t u l a  e l  e s t r e n o  de "S u erte  l o c a " 
y  "La a l e g r i a  d e l  b a t a l l f in " .
" S u erte  lo ca "  e s  una e s p e c ie  de r e v i s t a ,  s o b r e s a l ie n d o  e l  cuadro  
p r im er a , pu es e l  ségundo e s  un pequeRo "embolado" y e l  t e r c e r a  t i e n e  
marcada t e n d e n c ia  a l  p la g io  de l a  p o p u la r  z a r z u e la  SLos so b r in o s  d e l  Ca- 
p i t é n  Grand"; l a  m ûsica  de V a lv erd e  y S erran o  e s  a g r a d a b le ,  e sp e c ia lm e n -  
t e  e l  c o ra  de "am azonas",
E l p û b lic o  pasû a g r a d a b le  r a to  y l a  ob ra  ob tu vo  buena sa n c iû n .
S i  e l  m aestro  S erran o  no ab u sara  ta n to  en  to d a s  l a s  o b ra s de l a  
r e p e t i c iû n  d e l  tema de "La r e in a  m ore", seguram en te  s e r la n  su s  o b r a s  de  
mayor a c e p ta c iû n  y  o b te n d r la n  mayor a p la u so *  p ero  a l  p û b l ic o  ya l e  h a s -  
t f a  ta n  seR alad a  r e p e t ic iû n  y por e l l o ,  an och e no s e  a p la u d ie r a n  a lg u n o s  
nûm eras de "La l e g r i a  d e l  b a t a l lû n " ,  en que a e x c e p c iû n  de l a  ca n c iû n  
d e l  p r im er cu a d ro , que ca n tû  muy b ie n  e l  seR or L e a l ,  en  e l  r e s to  in c u -  
r r e  e l  a u to r  en e l  m encionado d e f e c t o ,  so b re  to d o , en  e l  "duo" de l a  
c é r c e l ,  c a s i  id é n t ic o  a l  de l a  obra c i t a d a .
81  argum enta e s t é  basado en  un cu e n to  m i l i t e r ,  con  fond o d r a m é ti-  
co  y no lo g r a  in t e r e s a r  a l  p û b l ic o : tam bién o b tu v o  fa v o r a b le  sa n c iû n .
E l rep u tad o  p in to r  On. L u is  Manera fu e  l la m a do a e sc e n a  a l  a p a r e -  
c e r  e l  t e lû n  por é l  p in ta d o  para " S u erte  l o c a " : a l o s  a p la u so s  que o b tu — 
v o ,  uno mi enhorabuena.
La com panfa ha g u s ta d o  mucho y l a  tem porada e s  de l a s  que prom e- 
t e n ,  p u e s ,  seg u ra m en te , a q u e l la  e s  l a  m ejor de l a s  que en  e s t e  t e a tr o  
han debutado en  gén ero  c h i c o . . . . "  ( 2 1 3 3  )
( 2133) Diario de Burgos : 17 de diciembre de 1909
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No menos p o s i t i v a  e  in t e r e s a n t e  que l a  fu n c iû n  d e l  debut f ü ë  1â 
d e l  d fa  s i g u i e n t e ,  17 de d ic ie m b r e :
" . . . B r i l l a n t e  ha s id o  l a  "m atinée" c é lé b r a d a  a y e r  eh e l  C o lià ë o #  
no s ô lo  p or e l  c a r t e l  d i s p u e s t o ,  s in o  por l a  in t e r p r e t a c ié n  m a g is tr a l  
que a lc a n z é  la  g r a n d io se  obra  de A r r ie t a ,  "M arina", jo y a  s i n  i g u a l ,  d e !  j 
s e l e c t o  r e p e r t o r io  de l a  z a r z u e la  e sp a n o la .  i
E l c u a r te to  P a ra d a , G a rc ia  S o le r g  L e a l y  P é r i s ,  j u s t i f i e s r o h  l à  hà j 
p u ta c ié n  que en e l  t e a t r o  han c o n se g u id o  por s à s  f a c u l t é d e s  a r t f s t l c a à .
E l t r iu n f o  fu e  para to d o s ;p e r o  e sp e c ia lm e n te  para e l  seR or G a rc ià  
S o le r ,  que c a n té  de un modo ta n  p e r f e c t o  y con t a l  e x a l t a c ié n  de f à c U l t a -  
d e s ,  q u e , e s p e c ia lm e n te ,  en e l  p rim er nûm ero, l a  o v a c ié n  que le dispehsé | 
e l  p û b lic o  fu e  e sp o n tén ea  y j u s t f s im a .  P ocas v e c e s  s e  in t e r p r é t a  un **Ro ; 
que" ta n  m a g is t r a l ,  como e l  que anoche h iz o  e l  seR or G a rc ia  S o le r * lA s l  | 
se  t r a b a j a ,  y a s f  s e  ganan l o s  a p la u so s I  |
La sen o ra  Parada c a n té  su  " p a r t ic e l la "  con gran d e l ic a d e z à ,  dèmos-: 
tra n d o  l a  buena e s c u e la  de c a n to  que p o s e e .
Muy b ie n  e l  se n o r  L e a l ,  que d e fe n d ié  l a  d i f f c i l  p a r t itU r a  coh gràn  
v a l e n t i a ,  agradando e x tr a o r d in a r ia m e n te  l a  e le g a n c ia  con que c a n tà  y ê l  i 
s e n t im ie n to  que l e  domina en l a  in t e r p r e t a c i é n , v o c a liz a n d o  con gran  f a — 
c i l i d a d .
E l se n o r  P é r i s ,  ademâs de l a  buena v o z  que p o s e e ,  e s  un e s e e le n t à  
a c t o r ,  en l o  que s e  r e f i e r e  a l a  d e c la m a c ié n , coadyuvando con gran  é x it d  
a l a  gran in t e r p r e t a c i é n  que "Marina" o b tu v o .
L os c o r o s ,  muy b ie n ,  y  e l  m aestro  C r i s t é b a l ,  in t e l i g e n t f s i m o  en l a  
d ir e c c ié n  de l a  o r q u e s ta  .
La companfa ha hecho anoche una b r i l l a n t e  m a n ife s ta c ié n  de su  t r a —
b a jo  en  e l  g én ero  grande ; dem ostrando que con ig u a l  f a c i l i d a d  puede in ­
t e r p r e t e r  e l  g én ero  c h ic o  que l o  més d i f f c i l  de a q u é l . . . "  (2 1 3 4 )  B a r r é s .
(2134) Diario de Burgos : 18 de diciembre de 1909
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Coma puede v e r s e ,  l a  com panfa d e l  S r , V id e g a in  e s ta b a  actuando t o -  
ta lm e n te  de acuerdo con l a s  e x ig e n c ia s  d e l p û b l ic o  b u r g a lé s ,  que l le n a b a  
e l  T ea tro  en cada r e p r e s e n t a c ié n .  L as o b ra s  s e  rep req en ta b a n  con to d o  
esm ero y e s t o  agradaba a l o s  a f ic io n a d o s  a l  t e a t r o .
j En e s t a  I fn e a  de t r iu n f o s  s i g u i é  actuandiL l a  Companfa h a s ta  e l  f i ­
n a l  de l a  Temporada.
. .A nim adîsim o a s p e c t o  p r e se n ta b a  a y e r  e l  c o l l s e o  en l a s  dos fu n ­
c io n e s  de tr a d e  y n o ch e , l a  c u a l dem uestre que e l  p û b lic o  b u r g a lé s  acu ­
de siem p re  que l a s  CompeRfasI que en e l  t e a t r o  a c tû a n  son  buenas y c u l ­
t e  e l  e s p e c té c u lo  que s e  d isp o n e .
Le novedad d e l  c a r t e l  ha s id o  l a  " r e p r is s e "  de l a  p r e c io s a  z a rz u e ­
l a  "E l h u sa r  de l a  g u a r d ia " . que con ta n to  agrad o  s e  e sc u c h a  siem p re y 
que e s  una de l a s  o b ra s  que m ejor in t e r p r e t a c i é n  ha a lca n za d o  por l a  com­
paR fa d e l  s e n o r  V id e g a in , d i s t in g u ié n d o s e  e s p e c ia lm e n te  e s t e  a c t o r ,  l a s  
s e n o r a s  F e r r e r  y Parada y  l o s  s e n o r e s  G arcia  S o le r  y P o r ta ;  e l  p r e c io s o  
^minué" hubo de s e r v  r e p e t id o ,  por l o  b ie n  que l o  in te r p r e ta r o n  l a  s e ­
Rora P arada y e l  seR or V id e g a in .
O curre con d éterm in a d a s o b ra s  t e a t r a l e s  l o  que con l o s  v in o s  que 
s e  e x p o r ta n , y  e s  q u e, pasando c i e r t o s  g ra d o s d e l  m e r id ia n o , su fr e n  que­
b ra n to  en  su  c a l id a d .
"Aquf h a se  f a r t a  un hombre". z a r z u e la  de l o s  herm anos C uevas, p r e -  
miada en  e l  co n cu rso  d e l "H eraldo" d io  o r ig e n  a animada d is c u s iô n  e n tr e  
l o s  c r f t i c o s .  Es de fn d o le  ta n  m ediana q u e , a no s e r  cu id a d a  con esm ero , 
como l o  h iz o  e l  sébad o l a  CompaRfa, h u b ie ra  s id o  p r o te s ta d a  a n te s  de su  
t e r m in a c ié n , no p u d ién d o se  l i b r a r ,  s in  em bargo, d e l r e l i g i o s o  s è l e n c io  
con que e l  p û b lic o  m ostré  su  d e s fa v o r a b le  s a n c ié n .
Un argum enta nada o r i g i n a l ,  con m arcadas t e n d e n c ia s ,  s in  é x i t o  a l — 
gu n o , a  l a s  e s c u e la  de l o s  Q u in tero  y d o ted a  de une la n g u id e z  abrum ado- 
ra ; t a l  e s  l a  renombrada obra  que s é l o  t i e n e  a fa v o r  de l o s  seR o res  Cue­
v a s  l a  f a c i l i d a d  que p r é se n ta  en e l  d i é lo g o ,  de m ejor r e s u l t a d o ,  h a b ie n ­
do s id o  acompaRado de e sa  p ic a r d fa  e s p e c i a l ,  que c o n s t i t u y e  l o s  r e s o r t e s
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de escetia,
Por o t r a  p a r t e ,  s i  e l  in m o r ta l Chapl e s t a  exp ian d o  en e l  (lU rg a tô -  
r io  a lg u n o s  " p e c a d i l lo s "  a r t l s t i c o s ,  seguram en te f ig u r a n  e n tr e  é s t o s  l e s  
dos nûm eros de m âsica  p u e s to s  en l a  m enclonada z a r z u e la .
La segunda r e p r e s e n ta c iâ n  de "M arina", m ejo r , s i  c a b e , que èh l à  
noche d e l  v i e m e s ,  co n q u ista n d o  e l  c u a r te to  g ra n d es a p la u s o s ,  ,  , •*( )
B o r r â s ,
La em press d isp u so  para l a  t e r c e r a  fu n citfn  de a b o n o , d la  22  de d l -  
c iem b re , un c a r t e l  que fu e  d e l  co m p lété  agrado d e l  p d b l ic o .
Ademâs de l a  " r e p r is s e "  de "Pepe e l  l i b e r a l " , s e  pUso en e sc e n ë  
l a  a p la u d id is im a  z a r z u e la  "La v i e . l e c i t a " .  desempefiada p o r  l a s  sèM dfa# 
F e r r e r  y P arad a , y  l a  g r a n d io se  obra  d e l  m aestro  V iv e s ,  que t a n to  g i ls tà  
en B u rg o s, "L os b oh em los" , en i|a  que t a n to  s e  d i s t in g u e  e l  a ed o r  V id e -  
g a in .
Como m uestra  de d e fe r e n c ia  a l  p d b lic o  de B u rg o s, e l  a p la u d ld o  ba— 
r it o n o  S r . G a rc ia  S o le r ,  ca n td  l a  b o n ita  ca n c id n  d e l  boh em io.
" ...N a d a  q u ier o  h a b la r  d e l  e s t r e n o  de "Pepe e l  l ib e r a l" *  pbrquë 
hay o b ra s  que e s tâ n  Ju zgadas con e l  s i l e n c i o .
S i  P e r r in  y P a la c io s  y e l  m aestro  Jim finez f e l i c i t a n  en  ^ a scu a s  À
su s  deudos y p a r ia n t e s ,  manden una e x p r e s iv a  t e r j e t a  a l  s e d o r  V ld e g a in  
y a l a  s e n o r i t a  Z a p a tero , que derrocnad o " v is  cdm ica" e l  prim ero y  con  
una g ran v o lu n ta d  l a  segunda sa lv a r o n  a P epe e l  l ib e r a l "  de l a  " p atea— 
du ra" , que en r ig o r  m e re c ia .
"Los bohem ios" v a l ie r o n  anoche una m erecida  o v a c ld n  a l a  com padla, 
p o r  e l  g u s to  y d a l ic a d e z a  con que l o  ca n ta ro n  l a  sed o ra  P arada y ë l  s e — 
n or L e a l y l a  e x c e le n t e  in t e r p r e t a c id n  por p a r te  d e l  se d o r  V id e g a in  y  
e l  se n o r  P é r i s ,  que h iz o  un " sed or  G uirard" ir r é p r o c h a b le |  e l  c o ro  de
"bohem ios" muy a f in a d o  y con  gran v a l e n t la .
( 2 1 3 5 )  Dierio de Burgos : 20 de diciembre de 1909
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L âstlm a que no pue de d e c ir  l o  mismo de "La v l e j e c i t a " ,  q u e , aunque 
b ie n  c a n ta d a , s e  notab a  l a  f a l t a  de en sa y o s  en a lg u n a s  de l a s  p a r t e s " , , ,
( 2 1 3 6 ) ,' B o rrd s,
"f Qué b o n ita  e r e s ;
Se p a r e c la  a l a  V lr g e  
De c o n s o la c id n  de U tr e r a l"
E s te  s e n c i l l o  c a n ta r  a n d a lu z , ha s id o  e l  m o tivo  e le g id o  p o r  e l  p e -  
r i o d i s t a  m alaguedo se d o r  Caba, para h a c e r  una d e l ic a d fs im a  z a r z u e la  que  
l l e v a  p or t l t u l o  "La V irg en  de U tr e r a " , l l e n a  de t e n s iô n  dram dtica  y en  
l a  que s o b r e s a le n ,  so b re  to d o , l o s  cu a d ro s segundo y t e r c e r o .
La m â sic a , basada en  un temà tam bidn a n d a lu z , e l  p o p u la r  " V ito " , 
a d o le c e ,  s i n  em bargo, de s e r  a lg o  p r e t e n c io s a  y e s  de l a s  que no l le g a n  
con  f a c i l i d a d .
E sta  z a r z u e la  l a  pu so  en  e sc e n a  l a  Compadla e l  d la  23 de d ic ie m b r e  
de 1 9 09 .
" . . .L a  in t e r p r e t a c iâ n  esm erada p o r  p a r te  d e l  se n o r  V id e g a in , que 
r e c i t d  m a g is tra im en te  l a s  p r e c io s a s  rAmas d e l  t e r c e r  cu a d r o , c a r e c t e r i — 
zando, adem âs, e l  p e r so n a je  con gran  f i d e l i d a d ;  l a  sed o ra  Parada y l o s  
se d o r e s  L e a l y  E s c r ic h , . . in m e j o r a b le s ." (2137) B o rrâ s .
En m a tin ée  y con e l  C o l is e o  l l e n o  a r e b o sa r  s e  puso en e sc en a  l a  
p r e c io s a  z a r z u e la  "El ju ram en to" , que a lca n zd  esm erada I n t e r p r e t a c iâ n ,  
e l  d la  24 de d ic ie m b r e .
De una manera e s p e c ia l  s o b r e s a l ie r o n  l a s  se n o r a s  P arada y F e r r e r  
y l o s  s e d o r e s  G a rc ia  B o le r ,  P é r is  y  G arro.
L as f u n c io n e s  d e l  d la  26 de d ic ie m b r e  fu e r o n , ta m b ién , de v e r d a d e -  
ro é x i t o  para  l a  Com padla. Se p u s ie r o n  en e sc e n a  "Los g ra n u ja s"  y  "El po- 
b r e  V albuena" ,
(2 1 3  ^ Oiario de Burgos ; 23 de diciembre de 1909
( 2 1 3^ Oiario de Burgos t 24 de diciembre de 1909
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"Los g r a n u ja s" , z a r z u e la  r e p r e se n ta d a  en to d a s  l a s  tem p orad as, 
puede d e c lr s e  que nunca s e  ha v i s t o  en  e s t e  C o l is e o  ta n  m a g is tr a im é n të  ' 
hecha como por l a  com panla de V id e g a in , co n tr ib u y en d o  a e l l o  l a  " v is  c â -  
mica" de e s t e  a c t o r ,  l a  g r a c ia  y d e se n v o ltu r a  en e sc e n a  que acon^ada à  
l a  s e n o r i t a  Z apatero  y e l  t a l e n t o  que dem uestra l a  a r t i s t e  en m in iâ tu r d * !
n in a  S o led a d  E s c r ic h ,  q u e , a p la iid id a  ya de e s t e  p û b lic o  e l  ado pasado#
h iz o  una " P ir r is "  in c o m p a r a b le . j
"El pobra Valbuena" g u s tô  tam bién mucho a l  p â b lic o *  r e p it ié n d o d è  
d iv e r s o s  nûm eros de m â sic a , como e l  p o p u la r  c o ro  de l o s  "m antdnes",
"El fflôtodo G o r r itz "  fu e  e l  e s t r e n o  d e l  d la  28 de d ic ie m b r e  dë 1909
" . . .  De é x i t o  ta n  fr a n c o  y co m p leto  que puede e f ir m a r s ë  serA  l â  
ob ra  de l a  tem porada, a ju z g a r  p or l a  in m e jo ra b le  a c o g id a  que a n ô c h i t ü -  
vo  p or p a r te  d e l  num eroso p â b l ic o  que a s i s t i â  a l  c o l i s e o .  i
Los s e d o r e s  A m ic h e s  y G a rc ia  A lv a rez  han hecho un l ib r o  l l é n o  dë : 
s i t u a c io n e s  a lta m e n te  c â m ic a s , abon dan te en c h i s t e s ,  y  con e a ce n a ë  ta n  | 
l l e n a s  de g r a c ia ,  que m antienen  a l  p â b l ic o  en c o n s ta n te  carca ja d a ^  ÿ  | 
aunque e s  fa  ma en b a s t i  d o r e s  que l a s  o b ra s  de A m ic h e s  c o n s ta ii  de un p r i  
mer cuadro c o m p lé ta , decayendo en  l o s  r e s t a n t e s ,  en "El m étodo Q o r r it i"  ! 
s e  ha qu ebrantado l a  r é g la ,  p u es l o s  t r è s  de que l a  obra c o n s t a ,  so n  à  
c u a l m a jo res .
E l m aestro  L ied  ha com puesto una m âsica  ju g u eto n a  y a l e g r e ,  con  
l a  que s e  s im p a t iz a  e n s e g u id a , h a s ta  e l  punto de que anoche s e  r e p i t i e -  
ron to d o s  l o s  nâm eros; s o b r e s a le n ,  s in  em bargo, e l  co ro  de " sa lu d o s"  y  
l a  animada danza d e l  " c h iq u ic h i" , que no ta r d a r ë  en h a c e r s e  p o p u la r .
S i  S a lv a d o r  V id e g a in  no t u v ie r e  ya c o n so lid a d a  en  B urgos l a  j u s t e  
fama de que v e n fa  p r e c e d id o  de e x c e le n t e  a c to r  e i n t e l i g e n t e  d i r e c t o r ,  
b a s ta r a  l a  p r e se n ta c id n  de "El mdtodo G o rr iz t"  y l a  m a g is tr a l  i n t e r -  
p r e ta c id n  que d io  a su p e r so n a je ;  no cabe mds g r a c ia ,  mayor n a tu r a lid e d  
n i  oportun a d is c r e c id n  para v e r t e r  l a s  f r a s e s  de in g e n io  que e l  l ib r o  
c o n t ie n s ,  de modo que to d a s  l le g u e n ;  n o s record ab a  a q u e l lo s  bu en os a c -  
t o r e s ,  que ya han d e sa p a r e c id o .
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E l p â b l ic o  prem ld su  la b o r  con  n u tr ld ls lm o s  a p la u s o s ,  a l o s  que 
uno e l  mfo s l n c s r o : a s l  s e  t r a b a j a ,  V id e g a in , y a s î  s e  ocupa . en poco  
tiem p o  e l  p r im er p u e s to  e n tr e  l o s  d i r e c t o r e s  de e s c e n a . . .
Muy b ie n  e l  r e s t e  de l a  com padla, s o b r e s a lie n d o  e l  s e n o r  P o rta  y 
l a s  s e d o r a s  P a ra d a , P ér ez  (Carmen) y Z a p a te r o ; e s t e s  d o s â l t im a s ,  s o b r e -  
t o d o ,  en  u n ién  d e l  se d o r  P a le n z u e la ,  d ie r o n  gran  v id a  a l a  danza d e l  
" C h iq u it^ f" , qUe a lc a n z é  m erecid a  o v a c ié n , aun e n t e s  de te r m in e r .
E l rep u tad o  a r t i s t e  s e d o r  Manero ha p in ta d o  d os d e c o r a c io n e s  que 
B c r e d ita n  su  f ir m e ,  so b re  to d o  e l  "rom pim iento" , de gran  g u s to  a r t l s t i -  
c o .
La o b r a , fnuy b ie n  p r e se n ta d a  en c u e n to  a v e s t u a r io .
Madana, gran  fu n c ié n  de mode p o n ién d o se  en  e sc e n a  " D o lo r e te s" ," E l  
m étodo G o r r iz t"  y  e s t r e n o  de "La t a j a d e r a " . . .  " B o r râ s . ( 2 1 3 8 )
O tro e s tr e n o  a fo r tu n a d o  fu e  e l  de l a  obra  "G ente s é r i a " , e l  d la  
31 de d ic ie m b r e .
E s ta  obra  ya  era  a n t ig u a  en e l  g én ero  c h ic o ,  p u es me h a b la  e s t r e -  
nado t r è s  ad os a n t e s ;  pero  en B urgos c o n s t i t u l a  novedad; e l  l i b r o ,  de 
A m ic h e s  y G a rc ia  A lv a r e z ,  e s  de l o s  de buena l e y ,  abundando en c h i s t e s  
nada r e f u t a b le s  y  s i t u a c io n e s  que e n t r e t ie n e n .
E l m a estro  S erra n o  ha com puesto dos nâm eros de m â sica  muy a g r a d a -  
b l e s ,  s o b r e s a l ie n d o  e l  ta n g o  d e l  " c in e " .
La ob ra  fu e  d e l  com p leto  agrado d e l  p â b l ic o .
E l c a r t e l  d e l  d la  prim ero de and fu e  s e l e c t o :
"El puBao de r o s a s " , "Gente s é r ia "  y "Método G o r r iz t" , por l a  t a r ­
d e .
"El b a r q ü i l l e r o " ,  La ta ja d e r a "  y "Las doce  y m edia y se r en o " ,  
por l a  n o ch e .
"La T a ja d e r a " , con s e r  de més a l t o s  v u e lo s ,  no puede e n c a ja r  a  
c o n tin u a c if ln  de "El Método G o r r iz t" , p or  s e r  é s t a  a lta m e n te  cém ica , que
(2138) Oiario de Burgos : 29 de diciembre de 1909
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e n t r e t i e n s  a g ra d a b lem en te , y a q u é l la ,  con  t i n t e  d r a m â tico , que s iëm p re  
produce p e sa d e z , mucho méa " a rra stra d a "  segûn  e l  a r g o t  de b a s t id o r e s , c o ­
mo anoche s e  in t e r p r é t é .
Por o tr a  p a r t e ,  h ace  d e c a er  e l  i n t e r é s  e l  c o n v e n c io n a l sueRd d e l  
" t lo  T ig re"  y a q u e l b e l l e ,  fu e r a  de s i t u a c id n ,  en e l  momenta mAs dramA- 
t i c o  y basado en una c a n c id n  a m erica n a , cuando p r e c isa m e n te  Àràgdd* r é -  
g id n  en que s e  d e s a r r o l la  l a  o b r a , e s  ta n  r ic a  en  m â sica  p r o p ia .* .Ÿ #  p o r  
â l t im o ,  icdtno puede co n v en cer  a q u e l la  d eco ra c id n  de "La T àjad erâ"  y  a -  
q u e l la s  in te r m in a b le s  m u ta c lo n es  a t e lâ n  c o r r id o ?
E s ta s  c o s a s  p esa ro n  en e l  p â b l ic o  mâs que e l  v e r s o  f lu id o  què èl 
a u to r  S r . M elantuche ha p u e s to  y l a  in t e n s ld a d  d ram âtica  de l a  o b rd .
La m âsica  d e l  m aestro  B a rrera , s in  s e r  una p âg in a  de pr im er b rd ad , '
i
c o n t ie n s  b a s ta n te s  b e l l e z a s .
La i n t e r p r e t a c iâ n ,  s a lv o  a lg u n o s  lu n a r e s ,  a c e r t a d a ." ( 2 l3 9 )
" . . . E l  su c e so  de l a  ta r d e  -  le e m o s , por  su  p a r te  en  La Voz de Cas­
t i l l a  -  fu e  e l  e s t r e n o  de l a  z a r z u e la  de l o s  seR o res M ela n tu ch e , m âsibà  
d e l  m aestro  B a r re ra , t i t u l a d a  "La T a ja d era " . ■
E sta  p r o d u cc id n , muy a c e p ta b le  por c i e r t o ,  s a lv o s  d e f a c t o s  pue r e -  
v a la n  en cu an to  a l  l ib r o  c l e r t a  in e x p e r ie n c ia  t e a t r a l ,  p e r te n e c e  a l  s im -  
p â t ic o  y a c e p ta b le  g én ero  de l o s  dramas r é g io n a le s ,  que ta n  fortunadam an­
t e  y de m aneratan g a l la r d a  c u l t i v é  e l  i n o lv id a b le  y nunca b a s ta n te  l i e ­
ra do F e l i â  y C od ina.
Al p r e s e n c ia r  l a  r e p r e s e n ta c ié n  de "La T a ja d era " , ( y  e s t e  no lo  d e -  
c im os porque e x i s t a  o t r a  sem ejanza e n tr e  ambas p r o d u c c io n e s  que l ë  que 
s e  r e f i e r e  a l  s a b o r j ,  n o s  acordam os mucho de l a  in o lv id a b le  obra e s c é n i -  
ca "Maria d e l Carmen", deb id a  a a q u e l in g e n io ,  l a  c u a l como l a  e s t r e n a -  
da a y e r ,  e s  tam bién un drame p a s io n a l  en que ju eg a  im p o r ta n te  p a p e l l a  
c u e s t ié n  de r i e g o s .
(2 1 3 9 ) Diario de Burgos : 1 de enero de 1910
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La p ln tu r a  de c a r a c t è r e s  en e l  nuevo drama l l r i c o  que a n a liza m o s  
e s  m a g is t r a l ,  so b re  to d o  en l o  que s e  r e f i e r e  a l  p r o ta g o n is ta  "El T i -  
g r e " f  to zu d o  y h o n rad fsim o  a r a g o n ê s ,  adm irab lem ente in te r p r e ta d o  p o r  e l  
ssR o r  V id e g a in .
La seR ora F e r r e r  "bordé" e l  p a p e l de F ilo m én a , lu c ie n d o  su  p r e c io ­
sa  v o z  so b r e  to d o  en  e l  d e l ic a d o  duo d e l  cuadro seg u n d o , can tad o  con e l  
seR o r  G a rc ia  S o le r ,  que e s  un buen a r t i s t e  l l r i c o .  A ig u a l  a l t u r a  e s t u -  
v ie r o n  l o s  demés a r t i s t e s .
iL âstim a  que l a  ob ra  e s t é  e s c r i t a  en  p r o se  y v e r s o ,  s is te m a  de l i ­
t e r a t u r e  t e a t r a l  mandado r e c o g e r ,  y l é s t im a ,  ta m b ién , que e l  d e l ic a d o  ca- 
r é c t e r  d e l  cura  mosên J u l i o ,  su b lim e  c a t e q u is t a  c a t é l i c o  cuya en tra d a  
en e sc e n a  p rod u ce  un m ovim iento  unénim e de s im p a t la ,  s e  d e sp id a  de su  
c o r t o  p a p e l llam an do "anim al" a l  d e sg r a c la d o  "T igre" porque no s e  d e ja  
co n v en cer"  I SULLIVAN ( 2 1 4 0 )
"La T a ja d era " , "El P obre V a lbu en a" , " D o lo r e te s" , p or l a  t a r d e ,  y 
"Método G o r r iz t" , "Bohem ios", "Marcha de C éd iz" , p or l a  n o ch e , fu e  e l  
c a r t e l  d e l  d la  2 de en ero  de 1 9 1 0 .
" . . .L a s  fu n c io n e s  que han te n id o  lu g a r  en n u e s tr o  C o l is e o  e l  
séb ad o  y domingo apenas o f r e c ie r ô n  r e l i e v e ,  en cu a n to  s e  r e f i e r e  a l a  
fa c tu r a  de l a s  o b r a s ,  to d a s  c o n o c id o s  ya por e l  p d b lic o  de B urgos.
"Las doce  y m edia y seren o "  y "El B a r q ü il le r o " , p u e s ta s  en e s c e ­
na e l  d la  p r im er  p or l a  n o ch e , son  dos co m p léta s  v u lg a r id a d e s  y fu ero n  
r e p r e s e n te d a s  s i n  amore por  l a  i n t e l i g e n t l s i m a  com panla V id e g a in , l o  que 
no pudo menos de su ce d e r  r e s p e c t e  de p r o d u c c io n e s  e s c é n ic a s  q u e , como 
l a  p r im er a , so n  pantom im as con m ûsica  y como la  segunda r e v e le n  un c a so  
de e sa  enferm edad que pudiêram os l la m a r  " g o lfo m a n la " , l a  c u a l s e  v ie n e  
p a d ec ien d o  h a ce  muchos a n o s ,  aén por l o s  e s t im a b le s  a u to r e s  de l i b r e s  
d e l  g én ero  c h ic o ,  para r e n d ir  c u l t o  a e s e  gran  sen o r  que s e  lla m a  " t r i -
(j2140) La Voz de Castilla : 1 de enero de 1910
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m estre"  p a g ed ero por e l  e d i t o r .
En "El B a r q u e r illo "  r e v e la  e l  s e n o r  J a ck sén  Veyan que sa b e  e s c r l -  
b i r  v e r s o s  s e n t i d l s i m o s , pero que l a  d o lo r o sa  r e a l id a d  l e  im poene o t r o s  
d e r r o te r o s .
"La T ajadera"  g u s td  a una buena p a r te  d e l p O b lic o , ta n to  o mAs qUe 
e l  d la  a n t e r io r  y en e s t a  segunda a u d ic ié n  de ta n  a g r a d a b le  drama l î r i -  
c o ,  s e  p u s ie r o n  de r e l i e v e  en v ir t u d  de l a  esm erada e je c u c id n  por p a r te  
de l o s  a r t i s t e s  y de l a  o r q u e s ta ,  l a s  b e lfe e z e s  de l a  p a r t l t u r a  d e l  m aes­
t r o  B a rrera , h a b iên d n se  r e p e t id o  l a  mayor p a r te  de l o s  nâm eros.
El dom ingo, por la  ta r d e ,  s e  r e p r é s e n té  e l  famosO d is p a r a te  t i -  
tu la d o  "El pobre V albuena" que ho so la m en te  p o r  l o  a t r e v id o  s in o  tâm blbn  
por l o  g r o te s c o  p u d ie ra  a l o  sumo r e p r e s e n ta r s e  en uno de e s o s  c in em atA -  
g r a fo s  a q u e , en l a s  p o b la c io n e s  de im p o r ta n c ia , acude l a  g e n te  d e l  brort- 
c e  d esp u és de m erendar a leg r em e n te  por l o  su b id o  de l o s  to n o s*  nO s o i ë -  
m en te, s in o  tam bién p or  l o  burdo, pu es ya  no s e  t r a t a  s é l o  de une dbra  
de b ro ch a , s in o  de a lg o  més o r d in a r io  t o d a v la .
D icho d la ,  por l a  n o c h e , s e  v o l v i é  a p on er  en e sc e n a  "El Método 
G é r r iz t"  s ie n d o  r e p e t id o  h a s ta  t r è s  v e c e s  e l  p r e c io s o  b a i l e  de l o s  pam- ! 
p e r o s .
La r e p r i s s e  de "La Marcha de C édiz"  n o s  h iz o  sa b o r e a r  una de lë S  
p r o d u c c io n e s  e s c é n ic a s  que més agradaron  en su  é p o c a , ya rem ota r e l a t l -  
v a m en te , y que s iem p re s e  ven  con  g u s t o .  La s e R o r ita  Z apaterd  y e l  S r .  
P o r ta s  h ic ie r o n  su s  h a b i l id a d e s  en e l  g é n e ro  c é m ic o , cantand o  con mucHa 
g r a c ia  e l  dûo de " lo s  p a to s " , aunque h u b ie ra  s id o  de d e s e a r  que su b r a y a -  
sen  un p o q u ito  menos l a  m im ica ; a a r t i s t e s  que como e l l o s  v a le n  no l e s  
h ace  f a l t a  r e c u r r ir  a t a i e s  e x tr e m e s .E l S r .  V id e g a in  h iz o  a l a s  m il m a-re 
r a v i l l a s  su  p a p e l de "P érez" . L os dem és, muy b ie n  to d o s .
El segundo cuadro de e s t a  obra debe r e p r é s e n te r  una d e c o r a c ié n  de 
b o sq u e , p e r o , con gran s o r p r e s a , v im os que e l  t e l é n  de fo r o  e ra  so la m en -  
t e  un l i e n z o  b la n co  que te n d r la  a l o  sumo d o s o t r è s  m a n ch ita s  v e r d e s ,  
s in  duda porque ta n  e s t im a b le  l i e n z o  a s p ir a  a l o s  h o n o res  d e l  c e n t e n a r io .
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. . . E l  su c e so  de l e  n och e  fu e  l a  r e p e t i c l é n  de l a  p r e c io s a  z a rz u e ­
l a  "Los B ohem ios" , una de l a s  o b r i t a s  de més sa b o r  de época  y de més d e -  
l i c i o s a  m âsica  que hemos v i s t o  en  e s c e n a .  Aunque l a  fama d e l m aestro  V i­
v e s  no t u v ie r a  o tr o  p e d e s t a l ,  b a sta b a  e s t a  obra p or s i  s o la  para s o s t e -  
n e r  l a  r e p u ta c ié n  d e l  I n sp ir a d fs im o  y em in en te  c o m p o s ito r , que segûn  
n u e s t r o  j u i c i o , y  en e s t o  seg u im o s l a  o p in ié n  g e n e r a l ,  puede p o n er se  a l  
la d o  de l o s  més em in en tes  m a e s tr o s  de n u a str a  é p o c a . La sen o ra  Parada  
d em o stré  su s  e x c e le n t e s  y e n v id ia b le s  c o n d ic io n e s  de a c t r i z  y de c a n ta n -  
t e  e n  su  s im p é t ic o  p a p e l ,  so b r e  to d o  en e l  in s p ir a d is im o  duo, que e s  una 
de l a s  p é g in a s  més herm osas de l a  p a r t i t u r a .  L os s e n o r e s  G arcia  S o le r ,  
P o r t a s  y L e a l adm irab lem ente y muy a c o n c ia n c ia ,  dem ostrando e l  prim ero  
una v e z  més l a  j u s t a  fama de que v e n ia  p r e c e d id o .
L os e n t r e a c t o s  son  muy la r g o s  y p or t e l  m otivo  s e  s a l i d  a l a  una 
de l a  madrugada. zNo p o d rla  e v i t a r s e  e s t a  le n id a d  que t i e n e  f é c i l  r e -  
m edlo? " SULLIVAN (2141 )
El d la  5 de en ero  de 1 9 1 0 , l a  CompaRIa V id e g a in  e s t r e n é  una obra  
de l o s  herm anos^Joaquln y B e r a f ln  A lv a rez  Q u in te r o , t i t u l a d a  "E l P a t i n i -  
l l o "  que g u s té  mucho a l  p â b l ic o  b u r g a lé s .
" . . .  iQ u ieren  m is l e c t o r e s  c o n o c er  en  s i n t e s i s  e l  co n cep to  que yo  
form é anoche de l a  herm osa obra "El P a t in i l l o " ?
L os herm anos Q u in tero  han hecho una p ro d u cc id n  ta n  acab ad a , ta n  
c o m p lé ta , y con t e l  dom inio de l a  e s c e n a , que aun p e r te n e c ie n d o  a "géne­
ro  c h ic o "  puede d e s p o jé r s e la  de l a  m âsica  que c o n t ie n s  y s in  v a r ia c id n  
a lg u n a , n i  menoscabo en su  ê x i t o ,  s e r  t r a s le d a d a  a l  e s c e n a r io  de L ara .
Es més: puedo a se g u r a r  que g a n a r ia  en e n to n a c id n ;  e s  una m a g is tr a l  o b r a ,  
un e x t r a o r d in a r io  s a i n e t e ,  d ig n o  de f i g u r e r  e l  la d o  de l o s  més herm osos 
d e l  in s ig n e  0 .  Ramdn de l a  C ruz.
Cuando l a s  i n t e l i g e n c i a s  s e  c o n s t i tu y e n  en g e n io s  y de é s t o s  ema-
(2141) La Voz de Castilla : 4 de enero de 1910
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nan l a s  s u f l c i e n t e s  o b r a s  para form er e s c u e la ,  l a  m is ld n  d e l c r l t l b o  de­
be b o s a r s e  en l o s  d i f e r e n c la l e s  c a r a c t è r e s  de cada una de é s t a s .
H asta  e l  més ig n o t o  en a su n to s  l l t e r a r i o s  co n o ce  qua l o s  g e n l à l e s  
Q u in tero  y e l  in m o r ta l B enavente  son  hoy l a s  colum nas so b r e  l a s  que d e s -  
ca n sa  e l  m odem lsim o  t e a t r o  e s p a n o l,  s ie n d o  l o s  v e rd a d e ro s  m anten ed ores  
da l a  e s c e n a . La e s c u e la  de B enaven te  e s  l a  p lu r a l id a d  de a su n to è  d e  In ­
d o le  s o c i a l  t r a ta d o s  s iem p re con s in  i g u a l  f o r tu n e .  La da l o s  Q u in tero  
s e  ha c o n c r e te d o  con p r e fe r e n c ia  a l  e s t u d io  d e l  r e g io n a lism o  m e r id io n a l*  
con ta n to  a c i e r t o , qua n a d ie  puede t r a t a r l o , d esp u ës de a l l a s ,  s i h  t â -  
mor a l  f r a c a s o .
; . .E 1  a su n to  d e l  " P a t in i l lo "  e s  s e n c i l l o ,  in o c e n t e ;  en mandé de 
o t r o s  a u to r e s  r e s u l t a r i a  t r i v i a l . . .
V id e g a in  y su  Companla han q u er id o  te rm in e r  su g l o r i o s a  campaRd 
en B urgos con un se n a la d o  t r iu n f o ,  y l o  han c o n se g u id o . Al é x i t o  dé l o 9  
Q u in tero  hay que e g r e g a r  e l  a r t l s t l c o  de l a  CompaRia. T odos e s t u v ie r o n  
in m e jo r a b le s .
S a lv a d o r  V id e g a in  d em ostré  una v e z  més e l  t a l e n t o  y r e le v a n t e s  
c u a l id a d e s  de a c t o r  que p o s e e . . .
Muy b ie n  l a s  se n o r a s  Parada y P é r e z  ( M a n o lita ) ,  y l a s  s e R o r i ta s  
Z a p a te r o , R ojas y N avas.
E l S r .  E sr ic h  y e l  S r .  P e r i s ,  ta m b ié n , p e r fe c ta m e n te . . . .
La n in e  S o led a d  E sc r ic h  conm ovid profundam ente
E l decorad o d e l  S r .  M artin ez  G arin  r é s u l t é  v erd ad ero  eco n teC im ien — 
t o  a r t l s t i c o . . . ,  "B orrés (2142 )
Sobre e l  e s t r e n o  de e s t a  obra  tam bién  n o s  d e jé  su c r é n ic a  La Voz 
de C m s t il la  :
" . . .L a  n o ta  de r e l i e v e  en l a  fu n c ié n  de a y e r  noche ia c o n s t i t u y é  
e l  e s tr e n o  de "El P a t i n i l l o " ,  p r e c io s a  obra  d eb id a  a l a  pluma de l o s  h e r  
manos D, Joaqu in  y  S e r a f ln  A lv a r ez  Q u in te r o .
( 2142) Oiario de Burgos : 6 de enero de 1910
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Hace d ie z  b R o s  que l o s  d o s c u l t o s  e s c r i t o r e s  s e v l l l a n o s  tr a b a ja n  
p or r e a lz a r  e l  p r e s t l g lo  d e l  t e a t r o  de n u e s tr a  p a t r ia  y r e t r o t r a e r lo  a 
l o s  f e l l o e s  tiem p o s de W oratio  y 8 retA n de l o s  H e r r e r o s , qua a f i n a l e s  
d e l  a i g lo  X V ll l  a q u é l y  d u ra n te  e l  prim er t e r c i o  d e l  XIX é s t e ,  fu e r o n  
l o s  p o r ta e s ta n d a r te s  de n u e s t r e s  co m ed ies da co stu m b res en l a s  c u a le s  no 
s e  o l a  un c h i s t e  p e l ig r o s o  n i  un d ich o  de mal g u s to  n i  s e  d ed icaban  s â -  
t i r a s  c h o c a r r e r a s  a l a s  f i g u r a s  que l a  més ru d im e n ta r ia  m oral s o c i a l  y 
l o s  més e le m e n ta le s  p r in c ip io s  de t r a t o  s o c i a l  nos mandan r e s p e ta r .
S o lam en te  e s t e  m o tiv o  s é r ia  s u f i c i e n t e  para  j u s t i f i c a r  a l  c a r in o  
que t i e n e  e l  p â b l ic o  a l a s  d i s c r e t l s im o s  a u t o r e s ,  pero adem és d e l  m êr ito  
in d u d a b le  que r é v é la  su  e le v a d o  p r o p é s i t o ,  l e s  r eco n o ce  con p e r f e c t s  una- 
nim idad  to d o  e l  p â b l ic o  I n t e l i g e n t e  en m a ter ia  t e a t r a l ,  un e s p i r i t u  de 
o b s e r v a c iâ n  ta n  f in o  y ta n  d e l ic a d o  y una c u l t u r e  de le n g u a je  ta n  gran­
d e , que s u s  p r o d u cc io n e s  f ig u r a n  hoy en prim era l in e a  e n tr e  l a s  de v e r -  
dadero c a r é c t e r  c l é s l c o  en n u e s tr o  mundo l i t e r s r i o .
D esde que a l l é  en  s u s  m oced ades, muy p réx im as porque son to d a v ia  
J â v en ea , fun daron  y e s c r ib ie r o n  en  S e v i l l a  e l  sem anario  t i t u l a d o  "El p o -  
b r e c i t o  h a b la d o r " , l e s  v a t ic in a r o n  su s  p a isa n o s  e l  p o r v e n ir  g lo r io s o  que 
l e s  aguardab a.
Enamoredos d e l  a r t e ,  h i c ie r o n  un verd a d ero  e s t u d io  de l a s  o b r a s  e s ­
c é n ic a s  de c a r é c t e r  cém ico  d esd e  l o s  tiem p o s de P la u to  y de T e re n c io  h a s­
t a  n u e s tr o s  d i a s ,  e v ita n d o  e l  c e n su r a b le  p r o c éd er  de e s o s  a u t o r e s ,  de l o s  
c u a le s  s e  d ic e  que e s c r ib e n  p o r  im p r e s io n e s  con l a  v i s t a  f i j a  en l a  c a sa  
d e l  e d i t o r  y no en  e l  tem p lo  de l a  g l o r i a .
Es p â b l ic o  y n o to r io  en M adrid, donde r e s id e n ,  que cuando q u ier en  
b u sca r  un a su n to  que i n t e r e s a  s a  van a p a s s e r  a l  R e t ir e  a l o s  lu g a r e s  
s o l i t a r i e s ,  a l l l  d iscu ten t l a  tram a, r e g r e sa n  a su  c a sa  para tr a b a ja r ,  
S e r a f ln  e s c r ib e  y a r r e g la  y redondea l o  que Joaqu ln  j g  d i c t a ,  ê s t e  im­
prim e a l e  obra su a l e g r i a  sa z o n é n d o la  con c h i s t e s  c u l t l s im o s  y te r m in a -  
do e l  t r a b a jo  l o  consu ltan t ambos a su hermano mayor P ed ro , l i t e r a t o  d i s -  
t in g u id is im o  que no e s c r ib e  para e l  t e a t r o  pero  cu y o s d ic tém e n e s  a c a ta n  
como a r t i c u l o  de f e  l o s  d i s t in g u id l s im o s  a u to r e s  de "Manana de s o l"  y
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de t a n t e s  o b r a s  a p la u d ld îs lm a s .
En un p r in c ip io  t a r c la r o n  l a  send a que con  ta n ta  g l o r i a  s ig t ie  Hoy, 
p u es e s c r ib ie r o n  o b r a s  como " P ép ita  R a y es" , "El g én ero  în fim o "  y  "Mal 
de a m o r es" ,. . l a s  c u a le s  por  su s  c h i s t e s  y  por a lg u n a  s i t u a c i é n  no so n  
d e l  g u s to  més d e l ic a d o ,  pero  r e c t i f i c a d o  a tiem p o su e r r o r ,  sort hoy l o s  
herm anos Q u in tero  una g a r a n t ie  seg u ra  de q u e , e so  no le j a n o  p la z o  s a  s a -  
n ea ré  por com p leto  l a  l i t e r a t u r e  de n u e s tr o  t e a t r o  cém ico .
Ante to d o  debo d e c la r e r  que l a  p r e c io s a  obra  "El P a t in i l l o "  no è s  
un s a in e t e  como con m o d e st ie  extrem ada d ic e n  l o s  seK o res Q u in te r o ,E n c là -  
r ra  como l o s  s a i n e t e s  bu en os una e x p o s ic ié n  de t i p o s  m a g is tr a lm e n te  d i -  
b u ja d o s  y un co n ju n to  de cu a d ros de l a  v id a  r e a l  l l e n o s  de c o lo r  y dé Id  ; 
lu z  que O io s derramé con mano p r é d ig a  en  l a  b o n ita  t i e r r a  de A h d a lU c ié . 
P ero  aén t i e n e  m és, mucho més to d a v la ,  p u es d e s p ie r t a  un i n t e r é s  td n  g  
grande que d e ja  su sp en se  a l  p û b lic o  y l a  e sm a lta n  unas n o ta s  p o é t ic d s  - 
ta n  d e l ic a d a s  que en tu sia sm a n  y conm uaven.
E n tre  l o s  to n o s  de d u lzu ra  que abundan en l a  obra a l  la d o  de s i ­
t u a c io n e s  cém ica s  de pr im er  orden  y de c h i s t e s  o r ig in a l l s im o a ,  y  muy c u l ­
t e s  s o b r e s a le  l a  e sc e n a  en que L u c la , l a  h i j a  de un c o r t i j e r o  muy bru­
t e ,  que l a  en cerra b a  para que no h a b la s e  con un C a p itén  d ig n ls im o  que e s -  
ta b a  lo c o  p or e l l e ,  r e p a r te  l a  lim o sn a  a un grupo de p o b r e c ito s  que l a  
venerab an como a un é n g e l  y a n te  l o s  c r ia d o s  de l a  c a sa  que l le v a b a n  en  
palm es a l a  s e n o r i t a ,  que p r o te g la n  a q u e l lo s  am ores y que s e  d e ja r la n  ma­
t e r  p or e l l e .
E sta  f ig u r a  de L u c la  e s  hermana de l a  que l o s  mismos i l u s t r e s  au—
t o r e s  p r e s e n tan en e l  "Genio a le g r e " ,  A s l s e  c o n c ib e  a l a  musa d e l  a l ­
tr u is m e , de l a  d u lz u r a , de l a  ju v en tu d  y de l a  b e l l e z a .
La se n o r a  P arad a , ad m irab le  en su s im p é t ic o  p a p e l de la v a n d era  y
amiga f i e l  de l a  s e n o r i t a ;  muy b ie n  l a  s e n o r i t a  Z apatero en  e l  suyo de 
L u c la . E l se n o r  V id e g a in  h iz o  un a s i s t e n t e  a n d a lu z  g r a c io s is im o ,  y  l o s  
demés a r t i s t e s  com p léta ro n  e l  cu ad ro .
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Un a p la u so  e n t u s la s t a  a l a  n in a  E sc r ic h  en  su  p a p e l de c i e g u e c i t o , 
cantand o  con v o z  muy d u lc e  su c o p l i t a  que h iz o  l l o r a r .
La m ésica  muy a c e p t a b le  aunque i n f e r i o r  a l  l ib r o .L a  d e c o r a c ié n  d e l  
p a t io  an d a lu z  p in ta d e  p or e l  r ep u ta d o  e sc e n ô g r a fo  seR or M artinez  G ari 
e s  un p r o d ig io  de v e rd a d , de lu z  y de c o lo r .  " SULLIVAN (21 43  )
E l d la  6  de en ero  v o l v i é  a e s c e n i f i c a r s e  "El P a t i n i l l o " .E l  p û b li ­
co  sa b o re é  l a  d e l ic a d a  f a c tu r a  de l a  obra  y a c o g ié  con verd a d ero  en tu  -  
eiasfflo ta n to  l a s  b e l l e z a s  que la  e sm a lta n  como l a  esm erada e j e c u c ié n  por  
p a r te  de l o s  a r t i s t e s  que l a  a c o g ie r o n  con e l  mayor c a r iR o .
También s e  puso en  e sc e n a  e s t e  d la  l a  g r a c io s a  z a r z u e la  "El P erro  
C h ico " , ta n  c o n o c id a  y ta n  p o p u la r , que fu e  a c o g id a  con g ra n d es a p la u s o s .
E l S r ,  V id e g a in  c é lé b r é  su  b é n é f i c ia  e l  d la  7  de en ero  con "El Mé­
to d o  G o r r iz t" , "El P a t in i l l o "  y e l  e s t r e n o  de "La sen o ra  Barba a z u l" .
" . . .  La m a n ife s ta c ié n  més c o n v in c e n ta  de l a s  a im p a t la s  que en Bur­
g o s  t i e n e  e l  B r, V id e g a in  s e  m a n ife s ta r o n  a y e r  con e l  T ea tro  r e p l e t o . . .
T anto en "El Método G o r r iz t"  como en e l  " P a t in i l lo "  e scu ch é  n u t r i -  
d ls im o s  a p l a u s o s , . .
"La seR ora B arza A z u l" e s  una bufonada de l a  que s é l o  e s  d ign o  de 
m enciûn e l  prim er cu a d r o , p u es e l  r e s t a  de l a  obra p eca  de i n s u l s e z  y 
" a strak an ad a" , s i n  que haya un s o lo  nûmero de m ûsica  que m erezca e l  més 
l i g e r o  a p la u so .
Como bufonada e s  de l o  més m a lito  que s e  ha e s c r i t o ,  y g r a c ia s  
que e s t é  l i b r e  d e l  c h i s t e  p o r n o g r ô f ic o .  S a lv ô  l a  obra e l  d erro ch e  de v i s  
cém ica que h iz o  V i d e g a in . . ."  B o r r é s .  ( 2144 )
" . . .S a b id o  e s  que e l  m odem o g én ero  b u f o - t e a t r a l , c o p ia  im p e r fe c ­
t a  y d egenerad a de l a s  a n t ig u a s  " a te la n a s " , comenzé en F r a n c ia  a m ed ia -
(2143 ) La Voz de Castilla : 6 de enero de 1910
(2144 ) Diario de Burgos : 8 de enero de 1910
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dos d e l  pasado s i g l o  XIX, c o n v ir t lê n d o s e  en s é t i r a s  p o l l t l c a s  c o n tr a  Na­
p o lé o n  I I I  y c o n tr a  su  Q o b iem o  l o s  v i e j o s  " v a u d e v il le s "  que en tie m p o s  
de su c re a d o r  O l i v i e r  de B a s s e l in  fu ero n  p r o d u cc io n e s  c u l t l s im a s ,  s e  fcon- 
v i r t i e r o n  d esp u ês en e n g en d res  l i c e n c i o s o s  y d égén éréro n  p o r  û lt im o  art 
a ta q u e s  v i r u le n t e s  a id e a s  y p e r so n a s , produ ciend o en no p a c e s  o c a a io -
n e s  a so n a d a s y e s c é n d a lo s  en que t e n la  que in t e r v e n ir  l a  f u e r z a  p â b lib é *
En l o s  an os in m ed ia tam en te  a n t e r io r e s  a l a  r e v o lu c ié n  esp a R o là  de  
1 0 6 8 , e l  p o p u la r  em p resa r io  y a c t o r  0 .  F r a n c isc o  A r d e r lu s  v o l v i é  de P é­
r i s  en tu siasm ad o  con e l  nuevo g é n e r o , im p la n té  en Madrid l a s  b u fo n a d a s ' ! 
c o n tr a  l e s  a n t ig u a s  co stu m b res h a s ta  e n to n c e s  r e s p e ta d a s ,  y h eb len d o  Cd- , 
menzado a p o n er se  en boga e l  t e a t r o  c a r ic a fc u r e sc o , s e l l e g é  a  t a l  e x à g e—
r a c ié n ,  s e  c o n s id é r é  como l a  p e r f e c c ié n  y e l  colm o que lo S  p e r so n a j e a  nd
h a b la ra n  a c o r d e s  e n tr e  s i  e h i c ie s e n  c r e e r  a l  p û b lic o  que s e  h a b la n  v Ü e l-  
t o  l o c o s .
C o n so lid a  da l a  r e v o lu c ié n ,  s e  e x p lo t é  e l  g én ero  de l o s  d lsp a t-a te ê  
t e a t r a l e s  para s a t i r i z a r  a l  G obierno c a ld o ,  que no p o d la  c a e t i g a r  â l o s  
a u to r e s  n i  d e f e n d e r lo s ,  n i  d e fe n d o r se . De a q u e l la  época d atan  "Là gran  
du qu esa" , "Los d io s e s  d e l  O lim p io " , "Barba a z u l"  y t a n t e s  o t r a s  o b r a s  dé ; 
l a  d e b i l id a d  o d e l  mal c o n se jo  de i lu s t r a d o s  a u t o r e s ,
Encauzado e l  t e a t r o  por menos p e l ig r o s o s  d e r r o t e r o s ,  a  l a s  bü fonà— 
das p o l l t i c a s  reem plazaron  l a s  de c a r é c t e r  s o c i a l ,  como "R obinséri", "El 
t r ib u t e  de l a s  c ie n  d o n c e lla s "  y o t r o s  c u a n to s  en gen d ro s que s e  sa lvarort  
por e l  d eco ra d o , por e l  e s p e c té c u lo  y por l a  m û s ic a ,L le g a ro n  d esp u és  l e s  
r e v i s t a s ,  gén ero  hoy v i e j î s im o  y m anido, y  h a c in a m ien to  c o n fu so  de c h o -  
c a r r e r ia s  y de a lu s io n e s  h a s ta  a l a  v i s t a  p r iv a d a  de c u a n to s  p e r s o n a je s  
s ig n i f i c a b a n  a lg o  en la  e le v a d a  s o c ie d a d ,  y h o y , cuando e l  r e f e r ! do g é ­
nero  de d e s a t in o s  s e  c o n s id é r a b a  como une p e s a d i l l a ,  a lg u n o s  a u to r e s  han  
v u e l t o  l o s  o j o s  h a c ia  un pasado ta n  d e t e s t a b l e ,  para d em o stra r , a l  p a r e -  
c e r ,  que en m a ter ia  de c u ltu r e  t e a t r a l  hemos a d e la n ta d o  muy poco y que 
l o s  p a la d a r e s  de c i e r t o s  contem p oréneos aûn sab en  sa b o re a r  l a  b a z o f ia ,  
ITodo se a  por D io sI
A e s t e  gén ero  de bu fonad as p e r te n e c e  "La sen o ra  de Barba A zu l" ,
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r e p r e se n ta d a  anoche en  n u e s tr o  T e a tro  P r in c ip a l  a  b e n e f i c io  d e l a p la u d i-  
d ls lm o  seR or V id e g a in .
La obra e s tr e n a d a  anoche no m erece l o s  h o n o res  de una c r l t i c a  s é ­
r i a ,  Més que d esvergon zad a  e s  lé n g u id a  y s o p o r l f e r a .  La forman un conjun  
t o  de e s c e n a s  en  que f ig u r a n  e l  manoseado t ip o  d e l  h am b rien to  que s e  h a -  
c e  p a s a r  p or  un gran seR o r , y  de l o s  bob os que s e  l o  c re en  h a s ta  que 
en  l e  c o n sa b id a  e sc en a  s e  co n o ce  e l  engaRo.
S en tim o s que e l  s im p é t ic o  a c t o r  se n o r  V id e g a in  que ta n to  v a le  no 
h aya  lu c id o  su  t a l e n t o  y e l  de l o s  e s t im a b le s  a r t i s t e s  que l e  acompaRa- 
r o n , e l i g i e n d o  o tr a  obra de d i s t i n t a s  c o n d ic io n e s .
La época de l a s  b u fon ad as p e sé  ya a fo rtu n ed am an te  para no v o lv e r ,
E l b e n e f ic ia d o  r e c lb i é  g ra n d es  m u estra s de s im p a t la  y fu e  o b seq u ia -  
do con  r e g a lo s  de su s  am igos y a a d m ir a d o r e s ,, ,"  SULLIVAN ( 2 1 4 5 )
La CompaRIa s e  d e s p id ié  d e l p û b l ic o  b u r g a lé s  e l  d la  10 de e n e r o .  
E n tre  l a s  o b r a s  p u e s ta s  en e sc e n a s  l o s  û lt im o s  d la s  de su  a c tu a c ié n  f i ­
gura  e l  e s tr e n o  de "E l m aestro  Campanone",
"La o p e r a te  e s tr e n a d a  anoche con e l  t l t u l o  de "El m aestro  Campano­
n e " , r e fu n d ic iû n  de l a  c o n o c id ls im a  obra  c l é s i c a  "Campanone" o "La P ro­
va  d 'u n  é p e ra  s é r ia " ,  e s ,  en cu a n to  a l a  l e t r a  un d e l i c i o s a  c u a d r ito  de  
co stu m b res t e a t r a l e s  de p i m c i p i o s  d e l  pasado s i g l o  XIX, de c o r t e  f i n l s l -  
mo y e le g a n t e ,  y  en cuanto  a l a  m ûsica  , una v erd a d era  jo y a  l l e n a  de co ­
l o r  y de v id a ,  l a  c u a l  recu erd a  mucho p o r  l a  fa c tu r a  y manera de h a c e r ,  
l e s  o b r a s  d e l  in m o r ta l R o s s in i ,  d e l  que d i j o  un a p a sio n a d o  " v itu o s s o " ,  
y con e s a  o p in ié n  e s t o y  conform e, que com ponla en c o la b o r a c ié n  con l o s  
A n g e le s  cuando é s t o s  s e  so n r e la n .
La m ûsica  de l a  obra grande "Campanone" e s  co n o c id a  por l o s  l e c ­
t o r e s  d e sd e  rem ota fe c h a  ,
P a r e c e  un b a i l e  de gnomos t r a v ie s o s  que s a le n  de l a s  f l o r e s  y en­
t r e  c a r c a ja d a s  so n o ra s  s e  abrazan  y s e  b esa n  a l  c r u z a r  e l  e s p a c io .E l
que s a l e  de p r e s e n c ia r  t a l  e s p e c t é c u lo ,  dada l a  s u g e s t ié n  que produ ce e l  
( 2 1 4 5 )  La Voz de C a s t i l l a  : 8 de en ero  de 1910
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a r t e  b e l l o ,  llev m  e l  co ra zén  l l e n o  de a l e g r i a  y r ecu erd a  l o s  momentos
f e l i c e s  de su v id a .  |
En cu an to  a l a  in t e r p r e t a c ié n  no s e  puso p e d ir  mAs. IEso èS to m à f i
una obra con e n tu s ia sm o  y con c a r in o I  Y no e s  e s t a  o p in ié n  un J u ic ld  
t i c u l a r  mlo s in o  que resp o n d s a l  c r i t e r i o  de to d o  e l  p û b l ic o ,  e l  c ü é l  b l -  
d iô  l a  r e p e t i c i é n  de to d o s  l o s  nûm eros, y term inad a l a  r e p r e s e n ta c ié n  
lla m é a l  p a lc o  e s c é n ic o  a to d o s  l o s  a r t i s t a s .
La sen o ra  Parada dem ostré una v e z  mAs su  p r e c io s a  v o z ,  su  adm ira­
b le  e s c u e la  de ca n to  y su s  c o n d ic io n e s  r e le v a n t e s  de a c t r l z .  A l a p là u d ir -  
l a  anoche im aginâbam os qué b ie n  e s t a r l a  in te r p r e ta n d o  l a  p a r te  de A d s ln â ;
en e l  "Barbero de S e v i l l a " .  |
E l se n o r  L ea l fu e  un t e n o r  d ign o  de t e l  t i p l e .L o s  se R o r es  G ard A  j
S o le r  y P é r is  in im it a b le s  so b r e  to d o  en  e l  fam oso dûo cém ico  e n tr e  h l  Aû- 
s i c o  y e l  p o e ta .  Muy b ie n  tam bién  l a  s e n o r i t a  Navas y e l  seR o r  G arrd. ** !
SULLIVAN ( 2 1 4 6  ) I
E l d la  10 de e n e r o , con l a  fu n c ié n  a b e n e f ic io  d e l  h o s p i t a l  de Aah  ^
Juan s e  d e s p id ié  l a  Companla de V id e g a in . i
■ I
P ara te r m in e r  e s t a  prim era  tem porada de l a  CompaRIa de V id e g a in  
en e l  T ea tro  P r in c ip a l  de B urgos hacem os a lu s ié n  a una e n t r e v l s t a  r e d l i -  
zeda p ar  e l  D ia r io  de B urgos a l  m atrim onio  M aria F e r r e r  y E m ilio  G a rc ia  ' 
S o le r ,  a r t i s t a s  de l a  Companla, en su  e s t a n c ia  en B urgos:
"Un m atrim onio a r t l s t i c o " . -  C o n ste que l o  e s  tam bién  c i v i l  y  canA—  
n ic o  y de l o s  q u e, segûn  r e f e r e n c i a s , v iv e n  en p erp é tu a  lu n e  de m ia lt  Y 
aunque la  v id a  In tim a  e s  siem p re  sa g r a d a , hago e s t a s  a n o ta c io n e s  como 
com plem ento d e l  t l t u l o  que a n te c e d e .
Un m atrim onio e s  mAs a b o rd a b le  que una a r t i s t e  s o l a ,  so b re  tod o  
s i  e x i s t e n  l a s  b a s e s  de a m ista d  que d esd e  h ace  tiem p o me unen a Maria 
F e r r e r  y E m ilio  G a rc ia  S o le r .
A s l e s  que s in  tem or a s e r  i n d is c r e t e  me d i r i g l  a l a  ca sa  en que
(2146)  La Voz de Castilla : 10 de enero de 1910
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se alojan, a la hora de la sobramssa, que es pare ellos la de expansién, 
después de la de ensayo y estudio.
Saboreaban todavla el rico queso de Burgos, al que rinden justo 
tribute; aunque avezados ya a las lides teatrales, no hay empresario 
que se la dé al matrimonio con aquel producto lactlfero.
- iEstamos en tumo, me pregunté Maria, con la gracia en elle ha­
bituai?
-  Asl parece y  ademés vengo a corresponder con Emilio a la dedica- 
toria que de su magistral "Marina" me hizo; y como los que estâmes re- 
gaftados, metélicamente se entiende, con Alfonso XIII y Echegaray, hemos 
de poner en Juego la inteligencia, yo quiero hacerlo con une humilde ma­
nifestacién de mi escaso ingenio.
- Fuera modesties y empiece la "interview", por Emilie, por aque- 
llo de "los mayores en edad, saber y gobierno", aunque sepa usted que el 
gobiemo de la casa lo llevo yo, porque ustedes, los hombres, no sirven 
para ministres de Hacienda.
- i • » • ?
- Alicantino; de la clésica tierra del turrén: mis primeras estu— 
dies, la carrera de leyes en la Universidad de Valencia, en cuya ciuded 
conocl al maestro Farvaro, que en cierta ocasién me oyé cantar y creido 
de que posela la voz de tenor me aconsejé siguiera la carrera del teatro, 
por la que yo siempre habla sentido verdadera vocacién; entusiasmado con 
aquel consejo abandoné el Fuero Juzgo y las Partidas a despecho de mis 
padre y bajo el patrocinio del inmortal Chapl, que se encontraba en Ali­
cante con motivo del estreno de "Los Mostenses", me traslad'e a Madrid 
con un capital de 150 pesetas, y después de oir la opinién del maestro 
Boula tomé parte por vez primera en una audicién del Conservatorio, can­
tando El grumete" en unién de Bezares y la Escalona.
Aquel triunfo me valié la condecoracién de la cruz de Isabel la 
Catélica y la proteccién de la Infante Isabel, que costeaba mi pensién 
en Italia, a la que renunciê por ingresar en la companla del Circo de
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Price, donde estrebé "Curro Vargas", "Marla del Carmen" y "Don Lucàs del 
Cigarral" y desde aquella fecha, el ano 1097, memorable para ml* pues poi 
poco no perezco ahogado en el estanque del Retiro, me he dedlcado de lle­
no a la zarzuela, siendo esta la primera temporada que trabajo en génerb 
chico.
— i ... ?
— Beethoven, Schubert y Grieg, con espeoialidad los dos primèrdi* 
habiendo hecho también mi debut como director do orquesta en la ûltimà 
temporada con Pablo Lôpez.
— i ... 7
— Mi mujer, la Pepuca y el pûblico; êste porque me da da comer y 
aquêllos por ser la ilusiôn de mi vida. i
— i ... 7
— Valendana. Ingresé a la edad de cuatro aRos interna èn ël Co- i 
legio de Jesûs y Maria, siendo condiscipulas mfes las hijas da AzcArra- | 
ga, Trenor y otras distinguides familias de Valencia.
— i ... 7
— Berger y Urrutia, siendo mi género predilecto la épera, ë la que | 
dediqué mis estudios con oposicién de mis padres; débuté en una funcién . 
bénéfice dada en los Jardines del Buen Retire el ano 1898, cantando là 
épera "Carmen", en unién de Bimonetti, Mestres y la Escalona; de alll
ya pasê al Real de primera contralto, cantando "Walkyriaa" y "Sansén y 
Dalila". A los pocos aRos siguientes me dediqué a la zarzuela, debutan- 
do con la empresa Cereceda en el Circo de Price con el personaje dé "Ba- 
ronesa" en "El juramento"; cantô después todo el hermoso repertorio de 
la zarzuela espanola, y, con Emilioty figurâmes en la companla que por 
vez primera cantaron en espaSol "Rigoletto", "Trovador" y demés éperas 
italianas.
— i ... 7
— La "Carmen"; es por la que siento verdadera pasién
— i ... 7
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- El tiempo que estuve deposltada para casarme con Emlllo, por las 
oposicién de mis padres.
- i ... ?
- Cuando termine una temporada con éxito pecuniario y artlstico y 
puedo anadir una accién del "amortizable interior" a las que constitu- 
yen el ahorro para mis hljos.
- Abandoné la estancia, persuadido de que si cuantos se dedican 
a la escena poseyeran la cultura literaria y musical que reunen Maria 
Ferrer y Emilio Garcia Soler, no hubiera llegado el perlodo de decaden- 
cia por el que atraviesa el arte teatral. Borrâs. (2147 )
(2147) Oiario de Burgos : 28 de diciembre de 1909
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Salvador Videgain y su oompafifa vuelve al Teatro Princi- I 
pal de Burgos en julio de 1944 .  !
GENERO OHICO EN EL PRINCIPAL j
’’Empieza hoy en el Principal la Oompafifa Lfrica del gra- j 
cioao actor Salvador Videgain.
Sin grandes divos, el conjunto es excelente y muy heohas 
las obras, salen a maravilla. Las figuras tienen sobrados mdri- 
tos. Baste citar algunos nombres, entre otros el del veterans 
primer actor Julio Nadal, el de las primeras tiples Paloma Sé- 
rrano, Pilar Lafuente y Pilar Saturano, el de la caracterfsti- 
ca Ramona Galindo, el del tenor Ricardo Gisbert, el del barfto­
ne Manuel Bustamante y el del tenor dnico Alfonso del Real -f 
otros notables artistas y un bien oonjuntado ooro de sefioràs y 
Caballeros.
El cartel de presentacidn no puedo ser mds atrayente t 
"ALMA DE DIOS”, recuerdos del odmico de Loreto, del Vagabundo. 
"EL CABO PRIMERO", esa joyita de Caballero. "YO QUIERO A UN 
HOMBRE CON TODA MI ALMA", que cantaron nues t ras abuelas y d'i® 
fue piedra de toque de buenas tiples. "LOS CHICOS DE LÀ ESCUE­
LA", otra vez Loreto, con argumente doc ente y sentimental, jr 
"LA FIESTA DE SAN ANTON", casticismo madrileflo, calle de Hortà- 
leza el dfa del Santo y tragedia de Regina.
ÎCudntos recueros; !Cudntas canas vEunos hoy a olvidar| 
!C<5mo podemos decir a los jdvenes : "Asf escribfan unos sefioreë 
que se llamaban Amiches, Garofa Alvarez y Jakion Veyan, y asf 
eran los gloriosos imîsicos de aquella dpocatCaballero, Torregro 
sa. Valverde y Serrano...|
Los precios...casi los de entonces » la seccidn sencilla 
a 2,50 pts. la butaca y 0,50 cdntimos la entrada general, menos 
que el cine, y la de doble de las onoe a 5 pesetas y 1 peseta, 
respectivamente.... " (2148)
Los dxitos de la CompaHfa se dieron por sesiones. El pd­
blico de Burgos respondid totalmente al esfuerzo de las artis­
tas.
( 2148 ) D ia r io  de Burgos t 22 de j u l io  de 1944
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La Oompafifa de Videgain celebrd un solemne homenaje a 
la memoria de los hermanos Alvarez Quintero como puede verse 
en las siguientes ordnioas %
Priwdpal
Homenaje a  los Qüinfero
La CompaAia de aarzuela <|ûe con 
km to éxito actûa en nuestro princi­
pal Coliseo ha preparado para esta 
noche una gran funclôn de homenaje 
a la memoria de Setafin y Jpaquin 
Alvarez Quintero que tanta gloria die ron al teatro espafiol.
Lqs Quintero dejaron en cl Uamq^  
do género chico obras ma-jstras, sa*, 
nctes modelo de Anura, de gracia y de 
observacldn; género tan netamei^ 
te espafiol no podia jcr desdefiada 
por los ilustres escritores, y asl pagi­
nas escogidas de su admirable labor 
son los textos de "La buena sombra"; "La relna mora", "El mal de amores'; 
"La mala sombra", "La Patria chica ", 
etc. etc. que asocladas a los nombres 
de Chapi y de Serrano entre otros 
grandes maestros viviràn siempre.
Esta noche forman el cartel dos 
obras magniflcas que rccogen la gra­
cia popular de esa Andalucla de la que ellos fueron los ùnlcos incompa­
rables cantores. "El mal de amores”, "La Relna mora.” con el adlcamento 
de un fin de fiesta en el que Intcrven- 
dr&n h» principales eleraentos de la Compafiia, y se dar& lectura de unas 
cuatiillas de homenaje a los gloriosos 
autores, escrltas expresamcnte para 
este acto por el crltlco teatral de DIA- r-ÏO DE BUROOS, don Andréa Ruis 
Valderrama.
En la funcién de las slete y media se repone el sainete en dos actos "Sc- 
rafin el Plnturero” uno de los mâs extraordinarios éxltos de rlsa de Ar 
niches en el que Salvador Videgain 
hace una sobOtMl CTMCMft CAmica.
(2149)
(2150)
Homenaje a  la memoria 
de los herm anos Quintero
La Cciup.iriln llrlca ,lo Salv»ii<ir VI 
'dugain, , o su brlltniite de
•'Ocnero ciilco", rcpu-io ayci- en la 
sesiûii de ia lenle ‘ La ' y
‘ Serafln cl pliiliirero ' volvlcnju a os- 
ciichar nnichus aplausos.
La funcién de la noche okIuvo de- 
dlcadii a ia memoria d - lus gloriosos 
dramuliirgos Serafln y .Ion<(<iln AWa-! 
roz Cuinlcro y con lai mullvo, se re-j 
prcsenlaron su.s Inmnilaies oliro? ‘‘Kl, 
mal de aniorc.s" y “La roin.i inorn '.j 
en cuya Inlcrproiaclôii "lus aciori'S os-i 
tuvlcrun sforliiiiadlshnos.
Como rcinalc. iuvo lugar un fin de 
fli’sta en el que fueron leîdaa por .Ar­
turo Sellgrat unas cuariiilas de don 
'Andrés flule Valdemm». crfliro len- 
tral de niAllIO DK DUndOS. solire 
la personalldad de los gloriusos dra- 
■n.tiurgos sevlllanos, c inlcrvlnleron 
ademâs. los artisias de la Companla. 
sedora Lafuente. scilorila Serrano y 
scfiores Bustamanie y Clsherl. que co 
secliaroD calurosas ovacloncs.
Se rcpltc lioy por la larde cl car­
tel del Homenaje a los Quintero "El 
mal de amores' y “La fleln.i mora", 
en cl que lan gran évilo consiguc lo 
Compafiia de Videgain.
Por la noclic llenc lugar una rc- 
poslclén siempre esperada la de “La 
Dolorosa“' la popular y aplaudidisima 
zarzuela del maestro Serrano. El te­
nor sefior Clsbcrl hace una verdadera 
crcacién del Hermano Bafael y lo- 
dos los elementos de la forniaciôn se 
jtsiTieran para que la liilerprelnciéii de 
)an cclebrada obra se.i perfccla.
Para los ùlllinos dias de su aelu.i- 
ciûn prépara la Compafiia earteles de 
vcrd.idcra «tracrlon en los que po- 
drcmos volver a admirar obras que 
siempre se cscuchan con agrado por­
que punca cnvrjccen laies. “ El Duo 
do la AfrUna” y “ El Barqüillero", en- ! 
tre las anllguas, y "La del in.anojn do 
rosas" cnIPé Tââ Inâs inodernas. '
(2149 ) D ia r io  de Burgos i 27 de j u l io  de 1944
(2150 ) D ia r io  de Burgos t 28 de j u l io  de 1944
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TEATRO PRINCIPAL
Hoy
CompaHia de zarzuela 
Género chico
1.* Seslôn — 745 (senclHa)
Almc< dé Dlos
2.* Sesion — 9 (scncUIa)
El tdbo prime ro
3* Seslôn — 11 (doble)
Los oliicffs de la esouela 
ia f resta de Sait fliitdn
Precios:
l i i d i a ü S f S â
[ l l i l l l j i â
Teatro Principal
HOY
T arde: a  las 6 seoc illa  
Los chlcos da la escUela
A las 7 , 4y doble 
El santo de la Isidrà 
Le fiesta de San Antdii
A las 11 doble 
Doloretes 
Aima de Dios
Ko cl cartel de m aiiaoa
Ign, niuillli: g aiinilHli
Il Klllil II II
Teatro Principal
Género chico
A las 7 12
AfDHZDisrillosf.aiioaiiiitDle
y
l’iTScntaciôn del tenor Iv.irf'nlês 
AGUSTIN RODRIGUE,:
La Dolorosa
Noche
la dtlmlo Ile iBias
Toinando parle A. Rudi :gu, z
m .
Género chicô
A  la e  7 l/a
El mal dé timbrés
J
La relna mord
Noche 
A las once
Los granujas 
La Dolorosa
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Teatro Principal,
HOY
Tarde: funcién familiar 
Seraffn el Pinturero
A las 7 1/2
La del manojo de rosas
—O—A las 11
LOSCUVEIES
por Agustin Rodriguez
la Verbena de la Paloma
repavto cxccpclonal
MANANA 
A las 7 1/2
LOS CLkVElES 
U  Veihena d» la Paloma
Noche 
Ppnciôn monstrûo
EL6ÀRQ0IIL£R0 
Seraffn el Pinturero
p' - .
Teatro Principal
Género chico
SEUFIN eÎ PMTUSEDO
Ncr.lIK 
A I,IS I I 
I'lirirl/iii lliiiiii-iinjc :i la nu niiu in 
dc los IfKUM.Wos iJlMMUno 
Primero
EL MAL DE «MORES
Segundo
LA REINA MORA
Hoy/ sesîones dôbles
I
Alas 7/1 y 
Los Granujas
il litiil) e la failli
A las 11 
La Revoltosa
El Pliai i l  m ai
El dfa 29 de julio débuté en la Compaflfa el tenor burga- 
léa Agustfn Rodriguez, con gran acierto.
"Tiene lugar hoy en el Teatro Principal el debut del te­
nor burgalés Agustfn Rodriguez, tan aplaudido en diversas oca- 
siones.
El joven artista, cada dfa més duePto de sus excelentes 
faoultades, quiere hacer patente a sus paisanos los adelantos 
conseguidos en su carrera de cantante que se anuncia bajo tàn 
halagOeffos auspicios.
Ha elegido para su presentacién la linda zarzuela del
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m a e s tro  S e rra n o  "LA DOLORBSA", que p e rm its  a l  t e n o r  un  g a m  
lu c im ie n to  form ando con e l l a  c a r t e l ,  en l a  f u n c ié n  de l a s  s l e ­
t e  y  m edia , e l  m a ra v i l lo s o  y  s iem p re  f r a g a n te  s a in e t e  de C hue- 
c a  "AGÜA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE".
F o r l a  noche se  rep o n e  e l  p re c io s o  s a in e t e  de Ramos Âè 
C a s tro  y  CarreK o con  im lsioa d e l  m a e s tro  S o ro z a b a l "LA DEL MA- | 
NO JO DE ROSAS", a l  que d a  l a  Oompafifa de V id e g a in  una n o ta b le  
i n t e r p r e t a c i é n  y  a  cuyo r e p a r to  se  a g ra g a  tam b ién  e l  nombrA 
d e l  t e n o r  p a is a n o , a l  que e s  de su p o n e r  a c u d ir é n  a  a p l a u d l r  lo-! 
dos lo s  am an tes d e l  buen  t e a t r o  I f r i c o " ,  (21 5 1  )
Los d fa s  30 y 31 de j u l i o  fu e ro n  lo s  l i l t im o s  en  lo s  qUè 
a c tu é  l a  Compaflfa V id e g a in .
Género chico 
Ullimos d ias
I Domingo y Lunes son k» ûltimos 
I dias que tendremos a la Cortipafll» de 
iGenero chico en el Principal. Se han 
form ado dos earteles de despedlda de 
singular atractlvo. El de hoy lo com- 
ponen por la tarde en funciôn fami­
liar cl graciosisimo sainete en dos ac­tos "Serafin el Pinturero". A las slete 
y media "La del manojo de rosas" la 
llindlsima obra de Sorozabal y por la 
I noche. "Lds Claveles" que cantar* 
i nuestro paisano el notable tenor Agvs tin Rodriguez y "La Verbena de la 
Paloma” cl monumental sainete de 
Ricardo de la Vcga y Bretûn. Mafiana, a las 7 y media Los Claveles" y "La 
Verbena" y por la noche un cartel monstruo. extenso por cantidad y call- 
dad, verdadera apoteosls del saine te "El 
Barqüillero" de Chapl y "Serafin el 
Pinturero".
La simpatla que despierta este gcne- ^ 
ro tan espafiol y las conquistadas por j 
la Compàfiiia que actûa en cl Prlricipat 
han hallado eco en elementos de la ' 
meJor sociedad de Burgos y esta np- ^ 
che el sainete glorioso de Ricardo de 
la Vega y Bretûn tendra una aporta- ■ 
ciôn que permitira muy agradable» ■] 
sorpresas.
Sera una "Verbena" dc postin las 
chulapas del famoso pasacalle nunca . 
fueron ton guapas ni dcnrocharon tan- I 
 ^to garbo. los autores que las sofiaron i 
asl. morenns v nibins van ha llevarse j 
prendifins d, 1 manton a Hilarlones y '
I Julinnes.
TikIos se rllnn hoÿ efl ri A incipal...?-a — 
(2152 )
(2151 ) D ia r io  de Burgos » 29 de j u l io  de 1944
(2152 ) D ia r io  de Burgos i 30 de j u l io  de 1944
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R E S U M E N
COMPANIA
compaHia dirigida por
SALVADOR VIDEGAIN
A c t u a c i o n : f e e h a s
1909 * 16 do Diciembre al
10 de Enero de I9IO : NAVIDAD
1944 * 22 de Julio al 31 de Julio
r e n o s
SUERTE LOCA ALMA DE DIOS
AQUI HASE PARTA UN HOMBRE
PEPE EL LIBERAL
LA VIRGEN DE UTRERA
EL METODO GORRITZ
GENTE SERIA
LA TAJADERA
EL PATINILLO
LA SENORA BARBA AZUL
EL MAESTRO CAMPANONE
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A r t i s t a s  d e s t a c a d o s
SALVADOR VIDEGAIN 
SIMON ESCRICH 
JULIO CRISTOBAL 
MARIA FERRER 
ELENA PARADA 
JU LIA  BONADIA 
EM ILIA NAVAS 
CARMEN PALMEZ 
AMABLE LEAL 
ERNESTO LORENTE 
EMILIO G . SOLER 
JOSE MARTINEZ 
SENOR P E R IS  
SOLEDAD ESRICH (N IR a )
Y EN GENERAL TODA LA CCMPANi A?
J u i c i o  C r i t i c o
Una CompaHia que agradé mucho al pdblico aegdd 
puede constaterse en las distintas crdnicas •
I n c i d e n c i a s
El debut de esta CompaHia, en 1909, coinoidid c<m las re— 
dente y positivas reformas llevadas a cabo en el Teatro dncipal 
por el entonces empresario del Teatro Sr. La Higuera.
Conservâmes unas interesantes entrevistas con los prlmeros 
artistas de la CompaHia.
El dla 26 de Julio de 1944 se ofrecid un solemne homenaje 
a los hermanos Alvarez Quinteroê
El dla 29 de Julio actud el tenor burgalés Agustln Rodrl -
guez.
Varias de las crdnicas de àa actuacidn de esta CompaHia . 
fueron redactadas por el actual Director del Diario de Burgos, Dn. 
Andrés Ruiz Valderrama.
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A G R U P A C I O N E S
B U R G A L E S A S
INTRODUCCION t AFICIONADOS •- CARIDAD Y ARTE 
SOCIEDAD LICEO (DE DECLAMACION)
A30CIACI0N DE LA CRÜZ ROJA 
JDVENTUD Y ARTE
AGROPACION ARTISTICA "TALIA"
LOPE DE VEGA
SOCIEDAD "CERVANTES"
PERA ARTISTICA 
AGRUPACION TEATRAL "ARTE"
AGRUPACION DE TEATRO
Not»: Hemos dejado estas agrupaclones, entre las espéciales,
para tratarlas al final de las mismas. Creemos, sincera^ - 
mente, que merecen un estudio aparte, como el que le pro— 
porclonamos en este trabajo.
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AGRITPAOIONES BDRGALESA3
Toda la actividad dramdtlca que hemos anallzado, lléTàéâ à 
cabo en el Teatro Principal de Burgos quedarfa incomplétà Ü  ftd 
le acompaSase la participacidn activa de las inquietudes artfëtloas 
de los propios burgaleses. Participacidn que vamos a exponei* è ira- 
v é a  de très facetas:
IS.- los gustos esc^nicos de la juventud hurgalesà fNiédibi 
a contribuoidn, singularmente, per motives bendficos.
2S.- las asociaciones oreadas con fines propiamenié tê&tMl­
les, y
3s.- las agrupaciones musicales surgidas a impulses âè tixlà 
autantica inquietud vocaoional.
Desde muy antiguo, "los jdvenes de la buena sociedad"* ÿ las 
entidades culturales y profesionales burgalesas manifiestati sü àfi- 
cidn per el teatro.
En 1863 se organizd una velada a bénéficié de loS damhlfica- 
dos por el terremoto de Manila. Es la primera funcidn béndficà én 
el Teatro Principal de la que tenemos noticia.
La Academia de Ciencias y Bellas Artes, para allegar récür - 
S O S  a los menesterosos, en 1865, puso en escena "La rueda éè là 
Portuna", bâjo la direccidn de Eduardo Auguste dé Bessdn, y én 1870 ! 
por los abogados, con fines caritativos, représenté "Una mujer li- I 
teraria". j
Asf, durante todo el siglo XIX se fueiron prodigando las àotua ; 
clones teatrales y art+fsticas de aficionados burgaleses.
Esla nnclie sü pondrj «n Sscena en micslro CoH- 
süo IID.1 funcion lirico-dramdlicâ, 6 bénoficio de tls 
provincial Intind.ndas do Lnvanlfi.
Toiiinrdn parle on clla la senora de Alcâzar, las 
senorilas de Echdnovc y iXcvol y olras muclias de 
las mas a^raciadas y dlslingiiidas de nucstra so- 
ciedad.
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El scxo fiicrtc cst.n rcpresrnlailo por los scno- 
rcs Vcla, Zarago/.a, A mêla, Darrio, Zamorano her- 
manos, Moya, Garcia de Qiicvedo, Arcoclia, Rodçi'^ 
guez, Moral, Gnlicrrez, Arcc. etc cic. etc. f  
La funcion es variada y divnrlidn, las localidlae*^
eslén casi lodas lomadas y en fin, vayan
, ïcrin lo que es biieno. .t"'?'*!
lAli! se nos olvidaba; El Exctno. Ayiinlattiirotbj ■j 
I la orqnesta del Teatro, las nn'isicas de Luzon, rWei^S 
ca y Sahoya, cl Sr. Jcfc Econômien. el Sr. Arniz«4 
cl Director de la fàlirica del gas, cl cobradorj, lo» « 
asislcncias, Iramoyislas, acnnindadores y demad 
pendencies .del rcferido C.otisco, y cuanlos direijU #i 
indire.ctamente inlervicnen en esta clase de. csM(^-l 
taculos, ban cedido generosamenle lo que les Mr-» j 
rcsponda, 6 trabajan de Kaldc, con un dcsprendl»' s 
intctilo y una gcDcrosidad que les lionra cn
grade. rr . I"
Mil placemes Modo: y a codii lIMd dc ^ los. ► ^  ^  J
"Al fin nos hemos quedado sin compafifa Ifrica o dramàtica 
en esta temporada; de modo que si no se lleva a efecto la idea 
de dar funciones mensuales por los aficionados, habrd que recu- 
rrir a jugar a la "bésiga" con la familia, o a contar el cuento 
de la buena pipa al amor de la lumbre.
Mata se llamé andana; lo de Toledo se lo llevé la trampa, 
y  ya, segdn nuestras noticias, todas las formaoiones de compa - 
filas estén hechas y contratados los artistas para diferentes pun-
ÎBien nos vamos a aburrir, 
si en cielo no lo remedia, 
sin zarzuela ni comedia...!
IDelicioso porvenir!
( 2154 )
Estas palabras del Papa Moscas nos indican, también, 
oémo la idea de la aotuaoién de aficionados en el Teatro Princi­
pal era una buena solucién cuando, como en esta ocasién. no se 
habla contratado a tiempo una compafila...
En la misma fecha - noviembre de 1879 - se realizé una 
funcién llrico-dramética a bénéficie de los desgraciados de Le­
vante.
fel53 ) E l Papa Moscas, NO 90 * 3* semana de noviembre de 1879
( 2154 ) E l Papa Moscas, N** 91 s 4* semana de noviembre de 1879
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CARIDAD Y ARTE
"Con razén decfan los prospectes repartidos para la fUn- 
cidn Ifrico-dramétioa a beneflcio de los desgraciados de Levanté, 
que nunca se ha recurrido en vano al hidalgo pueblo burgalés, si 
se trataba de enjugar una Ifgrima, de hacer un bien, de socorrér 
al necesitado.
Raras veces hemos visto en Teatro de Burgos tan animado co­
mo la noche del Domingo, y pocas también se ha puesto en escena
una funcién tan bella, tan igual, tan interesante...
la banda del Regimiento de Saboya ejecuté con maestria ÿ 
gusto una bella pieza musical, como prélogo de funcién tan amenà. 
A seguida, el Sr, Dn, Eugenio Maria Vela canté con afinaclén f  
delicadeza la Romanza de Salon de Tito Mbttei, "Tomeré", que, 
con justioia reciblé numerosos aplausos.
Lo propio sucedié con el Sr, D, Arturo Zaragoza, en là Èo—
manza de A, de la Cruz, "Lacrime d'un Padre", en la que el pébli-
00 tuvo lugar de admirar la hermosa voz de bajo que dicho sefior 
posee, y su buena escuela de canto,
El final del acto segundo de "Lucla", desempefiado por la êe- 
fiora de Alcézar y seRoritas de Arce, Alvarellos, Banda, Bessén, 
Cecilia, Cors ini, Echdnove, Femlndez, Keller, Marrodan, Merino, | 
Plaza, Soto...etx,, no dejé nada que desear, y asl lo considéré 
el pdblico, cuando premié a los artistas aficionados con una llu- 
via de flores, coronas y palomas, e interminables aplausos,*, !
   ^ !
La lindlsima comedia de Tamayo, "MAS VALE MARA QUE FUERZA"{ 
confiada a las seRoritas de Echdnove y Revot y a los seRores Za- ' 
morano y Arce, tuvo un desempeRo verdaderamente magistral; no pa­
réo fan aficionados, sino actores de nota y de valla; y los bra- 
bos que a cada momento se escuchaban en la sala, no eran debidos 
a la galanterla acostumbrada, en estos casos, sino al mérito real 
de los artistas, que bien merecen este califlcativo.
Compartan los laureles recogidos con su inteligente direct 
tor Sr, Bessén, que probé una vez mAa sus conocimientos escéni- 
cos,
la banda de luzon inauguré la segunda serie de la fiesta, 
consiguiendo merecidos aplausos,
El Sr, Vela, canté la canzonetta "Soi Troppo bella", de 
Campana, con la misma précisién y gusto que en la primera parte; 
la seRora de Alcézar, la lindlsima del mismo género de Vlcenzo 
Robaudi, "Alla Stella confidente", de una manera dulclslma, con 
un sentimiento delicado que arrebaté al auditorio, ajAaudiéndola 
diferentes veces y en medio del mayor entuslasmo,
El Sr, Zaragoza interprété lealmente la cavatina de bajo 
de "Lucrecia Borgia", de Donizetti, eonfirmando su reputacién de 
excelente cantante y la seRora de Alclzar, seRoritas del coro an- 
tedichas y seRores Azuela, Barrio, Zaragoza y los caballeros del 
coro indicados, nos hicieron oir el final del acto tercero de
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"Brraani", de Verdi, y aplaudirle, como en todas las piezas canta- 
das, que algunas de ellas fueron repetidas. La escena pareofa un 
verdadero jardin, tanto por la belleza y distincién de las seRori­
tas que en el concierto tomaron parte, cuanto por la profusion de 
flores con que el inîblico rémunéré sus desvelos por el atte ÿ por 
la caridad.
Mil enhorabuenas al Director Sr, Sierra por su inteliften - 
cià, y al Sr, Sancho (D,M,) por su habilidad en el violin.
Leyéronse varias poeslas entre las que descollé la de nues- 
tro antiguo compaRero, Sr, Celma, que obtuvo una verdadera ova - 
cién, sobre todo al recitar la siguiente inspirada quint111a:
"!0h caridad! luz radiante 
slempre del dolor en pos; 
fuente de gracias constemte, 
el més hermoso brillante 
de la corona de Dios",
Quisiéramos proporclonar Integra a nuestros lectores la be- 
lllsima composicién de nuestro amigo, pero la falta de espacio nos 
lo impide, sélo si diremos que en ella, como en otras muchas que 
conocemos debidas a su pluma, se nota una exquisita maestria en 
la precisién y en las transiciones, que unidas a la inspiracién de 
la frase, hacen que el poeta en un corto niîmero de versos, redon- 
dee por complet© los elevados pensamlentos que toma por motive,
la aplaudida banda del regimiento de Cuenca ejecuté una lin­
dlsima pieza musical, compartiendo los laureles con las de Saboya 
y Luzén,
Digno remate de funcién tan escogida fue la interprétasién 
del pasillo de Aza, "Aprobados y Suspenses" que se hallaba a car­
go de los seRores Moya, Zamorano (D,Ri), Argocha, Arce, Rodriguez 
Zamorano (D,0.), Gutiérrez, Moral y Sancho,
Estos seRores pueden componer dignamente una nueva seccién 
dramatisa que, a excepcién de Zamorano, que es de la época, susti- 
tuya a los aplaudidos y renombrados Casado, Yanguas, Giménez. Mar­
tin—Delgado, Celma, Quevedo, Luna, etc, etc.,,que en el "Ateneo" 
Moratln, Liceo, Lope de Vega y otras sociedades, elevaron el arte 
dram^tico en Burgos a una altura que, para valemos de la frase 
que oimos a un actor notable, "hubieran envidiado mis de cuatro 
cémicos de profesién",,,
En resumen, diremos que la funcién del Domingo, sin ampulo- 
sidades y exageraciones, que mis ridiculizan que ensalzan, forma- 
râ época en los anales de la Sociedad Burgalesa, y que todos y ca­
da uno de los que directs o indirectamente trabajaron a fin de 
darla el éxito apetecido, merecen plécemes sin cuento, en especial 
la comisién compuesta de los seRores Ebro de la Cuesta, Azuela y 
Garcia de Quevedo,
ÎOjalé sea la funcién resefiada el punto de partida para que 
Burgos tenga en adelante una sociedad en donde pueda rendirse el 
necesario culto al arte! " (2155 )
(2155 ) E l Papa Moscas, N# 91 : 4* semana de Noviembre de 1879
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El aHo 1880 se multi pli caron las veladas organisadas î>ôf* 
los aficionados :
Terminô la vclada con el corô del segnndo acto_ 
dc la zarzuela T.as Jiijns de Æz-rt, cantado por todaj lî 
Sfîîoritas de la scccionde tnûsica, que le interpretarol 
de una manera delicada y con esquisito gusto. El, L it 
â nuestro modo de ver, no tiene nada que envitiïal 
â los mis àfamadt's de otrâs poblaciorics, por lo ^u$ 
felicitainos â la Ciudad que de? tan distinguîda nflirtrf 
sabc unir lo util â lo agradaWe.- ■ .- ’fl
El vicrncs t'i las ocho y media dc la 
clic tuvo liig.ar en cl L ic e o  la primcni . fu m é é h  j  
del mes actual, poniéndose en escena la aplAtt'f 
dida coincdia en tre.' actes y en verso, origlHltl 
rde D. Toinâs RodrigncT: Uiibi, titnlada Atà ‘ 
yfe à-fer, intcrpretada con sumo acicrto poi^  
|tefioritas D,‘ Espcranza de Altolagniri'
P,* Fernanda Bon us y Alamo, y los senl 
D. Manuel Fordo, ü. Angtisto Moya yD.il 
tonio de la Azuela. , 'Vfs
Rcciban los simptiticos artistas nûelll!' 
cnboi-abnena y cl IncEO nnestros plâccmes.
^ El vicrncs se puso en escene en Eu lAcfh 
la aplaudida comedia en dos actos, arregUda à 
' la escena espanola por D. José Nuncz dft Lafta 
y ïavira, titnlada fjoe Pnvos Renier, intcrprâjfl 
tada jior las Srtas. D.* Fernanda de l’orrAsM 
del Alamo, D.‘ Concepcion Fernandez, ]),* 4# 
rtefa Raiiio.s, IL" Carmen Fernandez, D." Dol# 
e^s Arce y U.* Carolina Keller, y los Sôflor^  ^
D. Manuel Fardo y Solana, D. Antonio dè D 
Azuela. 1). Nicolas Franco, D. Francisco AtcaH 
Virto, D. Angusto )loya, D. Pedro TJzqnkrll^  
y I). Iliifino Duintana, siendo c.smcrada 
tcrpretacion y muy aplaudidos los artisfla.'
Nucstra cnhorabucna.
/2156 )
(215#- 1
( 215?)
( 2156) El
( 2157) El
(2158 ) El N9 135
16 de mayo de 1880
8 de ag o sto  de 1880
î 19 de sep tiem b re  de i860
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P" Jtieves tuvo lugar en cl I.icko una escogida 
î  funcion* compuesta de la bonita comedia de Caspar 
t  Cuestiok de Pnrm a  y del m iserere y  a r in  fin a l del. 4 ."
I  àctd dé ta ôpera II Trovatore.
i î- ; Ed la primera se distingiiieron, como siempre, laS 
Srtas. b.* Fernanda Boi ras del Alamo y D." Dolores 
de Arce, y los Sres. Franco y Moya.
La parte musical estuvo confiada al socio de me^ , 
ta-rito D. Felipe Valdivieiso Bonis, que interprété al ' 
Rviolih la magnifica obra de Verdi, con intcligencia y 
maestria, siendo muy aplatidido por la escogida con- 
j^currenda <Jue Ilenaba la sala. Compartiô los aplausoS 
côM :/D. Bonifacio Lopez, que le acompaùô al piant) 
como este hâbil pianista sabc hacerlo.
scccion de ciencias se rciiniô el martes, conti— 
luâmlo la conferencia sobre la H istorin  de la  Geogret- 
tÿ îa / tt>s honores de la noche correspondieron â nuestro 
Ico ltt^nero  en la prens.a, Sr. Martinez Aiiibarro, que.., 
Î-Vé prtmiados sus esfiicrzos por los aplausos que recibé.
I El l.tcF.o prosiguc su camino con verdadero éxitd 
ly  pdf Vllo le felicitamos.
El pfo^am a en la funcion del LtciiO vcrilîcado'ef ' 
jjuëves pasado fué eî siguiente: ,
1." «Serra y Caballero.«—El paso, que pas6 ert t i  
■ escrito en un acto y en verso, titulado E l ■
( Cuardi l l a,  interpretado delicadamente pof 
^Aü^ltà iî.“ Dolores de .Vice, los Sres. D. Adclaiéo 
B b  i* ta lle , D. Pedro Uz<|uiano, D. Antonio de ta 
EfalÜlâ, C). Julian Ouincoces, D. Jacolio Caballero ÿ 
de seüoritas v c.ihallcrns dc la scccion de mûsicË.
2 ." «Zuaznavai-, i>—Scnuat.a por cl Sr. D. Fraii- 
^.ëisco de la Azuela, acompanado al piano y violin por . 
flos-aétrios de mérito D. Bonilacio l .opcz y D M.inucI , 
Sanclïo, distinguiêndosc t 'ilos cstn.s minores. '  ^
T j . " '« Menendez Pidal >■—l.ectura dc la leychda 
ihlstdtlca E l  Coude dc M uzaùan , por su autor, qtie 
Il fnd miiy aplaudiilo.
' 4*" « Bellini «—Duo y escena de baritono y bajo
]àe ta ^rera I  P u riian i, por los Sres. D. Eugenio Ma 
,'ria Velà y D. Francisco de Arce, que se hallaron i  ta 
[ altura ëe siempre.
« Donicetti.»—Concertante final del segundo 
acto je  la opera lu c i a  dt Eam m erm oor, por la senorita 
D.* Adela Ramos, los Sres. D. Francisco de la Azuela,
D. Joaquin Llinds, D. lîiigenio Maria Vela, D. Fran­
cisco Arce, y coros de scOoritas y caballeros dc la sec- 
cion'de miisica, '
i '■ Là orqnesta, compuesta dc sôcios de mcrito, fué 
I dirigida por el de la misma clase D. Ramon Rui*.
(2159 )
(2160 )
(2159 ) E l Papa Moscas, N« 145
(2160 ) E l  Papa Moscas, N« 147
28 de noviem bre de 1880
12 de d ic iem bre de 1880
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I X tfiitT R O r •
El dom ingo p a sa d o  toTO laÿét* eft ta n e s tro 'c o D s w la  té> ' 
gunda  funcion que la sociedad  d e l L ic b o , acced iendo  g a la n . ' 
tem en te  à  la  sUplica de  la J u n ta  de P ro p ie ta r io s , In d u s -  ' 
tr ia le s  7 c om drc ian tes , p u so  en  e scena, p a ra  d o n tr ib n ir ' à 
so c o r re r  a l  necesitado . > .1
' La s in fon ia  de  Campanone, b ien  e jecn iad a  p o r  la  orques*, 
ta . d id  b ril la n te  coraienzo  i la  re la d a i 
Marina, p r im e ra  de  la s  zarzu e la s  q u e  v im o s , Ibd  in te r -  
p re ta d a  p o r  la s  seO oritas L o p b z 7  R auoS , lo s  sefloreS  Ahsej 
P a rd o , Z am orano, B arb asan , F ran c o  7  co ro  de  s e f ia r ita s  7  
cab a lle ro s . ■
T odos fueron  m u y  ap lau d id o s , com o cum ple  i  u n  p d -  
b lico  que a g rad ece  lo  q u e  en p rd  de lo s  p o b re s  se  baoé, 
d is tin g n ién d o se  el S r . A rce, so b re  to d o  e n  la s  c o p lil la s  d e l ; 
segundo  acto, haciendo le  r e p e t i r  V aria s  do e ila s : '
La sinfonia del GuiUermo, (j[ne torO k d m irab le m e n te  la  
banda  de l re g im ie n to  d e  B u rg o s , p o r  lo q u o  fe lic ita m o s  a l  ; 
S r . R uiz, s ig n id  i  Marinai j  t r a s  de e lla  y im o s  Canto de 
Angeles, p o p u la r z a rzu e lita  m u y  ag radab je;e ii b  q u e r e c l i  , 
b ie ron  m erec idos ap lau so s  la  se b o r ila  Lopbz V lo s  seb o res  
C allc, Arce, Z am orano  y  B arbasan .
T e rm in é  la  funcion con el jn g u e te  c d m ico -ltrico , n tte ro * ' 
en n u e stro  te a tro , Picio, Adam y CompUAia, en l a q u e  . la  
seno rita  B o n u is  luciO su  ta le n to  y s u s  en ca n to s .y  lo s  se tto - 
re s  A zuela, (D. A ntonioJ, P a rd o , B arbasan  y  F ran c o  suS 
a r tls tic a s  gen ia lldades .
L as  im proT isaciones d e l S r . A zuela  fueron  m u y  celo-.. . 
b ra d a s .
La b o ra  avanzada  en  q u e  c onclnyd  la  funcion , i c au sa  
de s e r  e zcesiv am en te  la rg a ,  h izo  q u a  e lb a ile  en e l c o n tigno  
Salon de Recreo no  se  p ro lo n g ase  m ueho . 1
Y lie ah l senc illam ente  re la ta d o  e l a su n to  q u e  p re y a le c ia  , 
en B urgos t l  dom ingo d ltim o , y  q u e  n o so tro s  c a l if le tm o s  ' 
de acon tecim ien to , com o lo  e s  to d o  aq u el q u e  re d n n d a  en 
beneflcio del pobre. (2I6I )
La fu n è io n  o n  c l te a t r o  6 b e n e l io io  d e  u n  t î j o  
B u rg o s ,  p a ra  l ib r a r le  d e l  s e r v ic io  m i l i t a r ,  t ia  p ro -  |  
d u o id o  trè s  m il c u a t r o c ic n to s  r e a le s .  '1
S c  d i s t in g u ic r o n  e n  la  e g e c u c io t i  d e  la  o L ra  las 
s e n o r i ta s  D.» D o lo r e s  A rc e ,  D.* C o n c e p o io n  Fer- 
n s n d e z  y  J>.‘ J o s e f b  L o p e z , q u e ,  c o m o  e n  va ria s  
o c a s io n e s  h c n o s  d ic h o ,  s o n  e l  e n c a n to  d e l  L io e o  por 
s u s  ta lc n to s  e s c c n ic o s .  A corn  p a n a  to n  e n  e l buen 
d e s e in p e i io  d e  la  fu n c io n  los se i 'io re s  B a r r io ,  Arce, 
Z a m o ra n o  (D . C a r lo s ) , P a r d o ,  S a n c h o  (D . M anuel) y 
c l  m is m o  b e n e l ic ia d o .
( 2161 ) E l Papa Moscas, N9 173 * 12 de j\m io  de 1881
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n o c h e  se  poncliA  e n  e s c e n a  e n  c l T e a t ro  I  ’ 
h'. M tnoficio d e l  H o s p i ta l  d e  S a n  J u a n ,  la  z a r z u e la
kifuramento. f
I ^ I C o n  d e c i r  q u e  la  s c c c io n  d e  m û s ic a  d e l  L ice o  ^  
td m a  p a r te  e n  la fu n c io n ,  n o  h a  y  p a ra  
|0 ^ n s ig n a r  s i h a  lira  c o n c u r r c n c in  y a p la u s o s .  l i  
* Marlinillo p r o m c lo  a u in e n ta r  la  p r i m e r a ; ^  
in t r ih u i r  à  lo s  s c a u iir lo s .
i  (2162 )
T o d o  e l  r a u n d o  sa  b e  q u e  i r a b a ja n d o  ta n  in te lig e n le s  
a f ic io n a d o s , e l  r e s u l t a d o  s é r ia  b r i l l a n te :  p o r  o.so no 
in s is t im o s  e n  t r i b u t a r i e s  m a s  a p la u s o s  q u e  lo s  que 
C o n s ig u e n  d e  c o n l in u o .
L a  o r q u e s ta  d e l  t e a t r o ,  la  m û s ic a  d e  L u z o n  y  h 
p o lk a  d e  d i c h o  S r .  S a n c h o ,  c o n l r ib u y e r o n  e n  gran 
p a r te  a l  bueiS é x i to  d e  la  fu n c io n .
C on  a y u d a  t a n  p o d e ro s a  n o  d u d a  MartiniUo"^ . 
h a c e r  o t r o  b e n e f ic io ,  e l  d ia  q u e  e n  le  to q u e  la  suerlo  
(6 la  d e s g r é c ia )  d e  s o ld a d o ,  p a r a  v e r  s i lo g ra  réun ir 
e n  e l  c o l is e o  t a n ta  g e n le  c o m o  e n  la  n o c h e  del . 
p a s a d o  d o m in g o .  ;
EN EL TEATRO
(2163 )
Previa la adquisicién de ima Txitaoa, valor de diez rea- 
les, mtfs dos en contadnrla, pénétré Ifeurtinillo en el Coliseo bur- 
galée el domingo cinco de los corrientea ya nwy corridas las nue- 
ve de la noche.
Traténdose de ejercer la caridad, y empleando para elle 
medics tan cultes y personas de valfa en la poblacién, claro es 
que el Teatro se hallarfa de bote en bote, y que paloos, plateas 
y butacas, galerias, anfiteatro y paraiso, se verlan llenas de ca- 
ras conocidas, dispuestas no sélo a remediar las necesidades del 
Hospital de San Juan, si que también a aplaudir "El Juramento",
(2162 ) E l Papa Moscas, N« I 9O î 9 de o c tu b re  de 1881
(2 I 63  ) E l Papa Moscas, N® 212 î 5 de marzo de 1882
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zarzuela de Olona y Gaztamblde•
La buena sûerte de Martinlllo, imîsico de aficién, porque 
también la campana es instrumente, hizo que le deparase tm muy 
amigo suyo, antiguo revistero de Madrid, ^tico como Palacio y ndé  
intransigent e que Alas; hablador sempitemo, dado a las discusio- 
nes sobre todos los asuntos, y méia dado aün a raurraurar del pr^jl- ! 
mo, alto, mediano o bajo, con esa facilidad y desparpajo que va 
siendo a la presents la comidilla de tertulias, casinos y cafés* 
y, que si Dios no lo remedia, daré por resultado llegue ocasién 
en que murmuremos de nosotros mismos. i
Comenzé este amigo por impacientarse por la tardanza en des— 
correrse la cortina, por criticar las conversaciones que se crUzâ— 
ban desde el patio a la platea, por zaherir a los aficionados qué i 
asomaban sus rostres entre telones y, si yo no le tiro de là lèvi— 
ta, posible es que hubiese acabado por murmurar del mismfsimé mu 
nicipio. '
60uél no séria, pues, mi sorpresa, al ver que aplaudfà là 
salida de los aficionados artistas, y que elogiaba el deminid èn 
la escena de Gil y Barrio, la gracia de Azuela, la buena voz dè 
Llinàs, el retomo a la escena burgalesa del universal Sesméro,èl | 
desvelo por el arte de los sefiores Ruiz y Lépez, el precioso raml— 
liete del coro de seRoritas y la afinacién del de hombres, nutrl— 
do y animoso como pocos?....
•..Algo eché de menos Martinillo en la funcién del domingd * 
los poetas.
No me extraRe usted de elle, le decia un estimado llteràtd 
que se hallaba cercano al campanélogo; aquf no figuran hoy màs 
que las olases contribuyentes,.,.
^Cémo quiere usted, hombre de Bios, que tomen parte los poe­
tas, si no pagan contribucién...7 ( 2164)
(2164 ) E l Papa Moscas, N® 213 : 12 de marzo de 1882
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"La oompaRfa dramétlca del "Café de Correoe" dio anoche 
una escogida funcién en el Teatro, siendo muy aplaudida por el 
pequefio olrculo de "morenos" que acudié al espectéculo.
Agradaron mucho los seRores Quevedo e Iglesias en sus dis- 
tintos ejercicios pietéricos y cartoménicos.
T, por éltimo, la compaRia perdié treinta reales, segiin se 
nos dice, cuando deseaba ganar trienta dures.
En cambio, si al teatro vienen tfteres, clowns o saltimban- 
quis, indignos de pisar el temple de Thalfa, como que tienen men— 
nos gastos, suelen ganar més...
Y asf anda el mundo.. . (  2165)
"La seccién de declamaoién del "Liceo", dando una prueba 
mÂB de sus caritativos sentimientos, ha dispuesto para hoy la re- 
presentacién dn el Teatro Principal, de la comedia en un acte y 
en verso, "Mores en la Costa" y la del gracioso en dos y en pro- 
sa, nominada "Robe en despoblado", cuyos productes se destinarén 
para aumentar la suscripcién en favor de nuestros hermanos de las 
islas Felipinas, que han visto desaparecer sus hogares por los ci- 
clones que allf han reinado algunos dfas ha.
Suponemos que la funcién estaré animada tanto por el bénéfi­
ce objeto a que se dedica, cuanto por las personas que en ella to­
man parte.
Allé estaremos todos...." ( 2166)
Efectivamente, la sesién del dfa 21 de enero de 1883 résul­
té un verdadero éxito para "los aficionados", ademés de otros pun- 
tos de vista nada despreclables.
"El domingo asistimos a la funcién extraordinaria que dispu— 
80 el "Liceo" en el Teatro Principal de esta capital, en beneficio 
de los desgraciados de Cuba y Pilipinas.
El Teatro no podfa estar mejorilleno desde el éltimo piso 
hasta el patio: no vimos vacfa una butaca, ni un palco, ni un so—
( 2165) E l Papa Moscas, N« 235 : 13 de ag o sto  de 1882
( 2166) E l Papa Moscas, N® 258 : 21 de enero de 1883
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lo asiento de galerfa.,,el pueblo de Burgos, como siempre, ree— 
pondié a todo cuanto es caridad, hidalgufa, desprendimiento.•*
A los sonores acordes de una preciosa sinfonia ejecutada coil 
acierto por la banda de miisica del Regimiento de Andalucfa, Comen- 
z 6 el espectéculo, y una vez terminado, aparecieron entre àplaùs- 
80S, los actores aficionados, dispuestos a interpretar el provèr- 
bio de Blasco, "Moros en la costa", que tuvo una hébil é intell— 
gente ejecucién en las seRoritas doRa Encamacién Calzada, doRâ 
Ascensién San Martin, doHa Concepcién Salinas y don Evarlsto Bà-^  
rrio, mereciendo los honores de ser llamados a escena. en medié 
de justificados aplausos.
"Robo en despoblado", de Oarrién y Vital Aza, estuvo à cài>- i 
go de las seRoritas de Calzada, Sancho MiRano y Salinas, y dè ICi 
seRores Azuela, Rodriguez, Martin y Liera.
Como qe la obra se presta tanto a entretener al pdblico, ho : 
dejé nada que desear....
...La verdad es que més agradablemente no se puede ejèrôèh i 
la caridad, y habrla egoista que se harla dadivoso si le propor- 
cionaran un solaz como el que reseRamos.... (2167 )
I
"La ditima funcién del "Liceo" ha sido un verdadero aconte­
cimiento, probando una vez més - contra opiniones equivocadas — 
que los burgaleses estén tan bien dispuestos para sentir y cono— 
cer los secretos del arte musical como los de las demés artes be— 
lias. El seRor Garcia demuestra cada dla mayores adelantos con su 
liens, extensa y simpética voz de baritono, que hace presumir de 
él una esperanza artlstica. Le sociedad de jévenes aficionados 
que dirige don Manuel Sancho nos recordaba la de "Plgaro-", ya co- 
nocida de nuestros paisanos. La orquesta del "Liceo" bien, como 
siempre, asl como los seRores Barrio, Sesmero y Pidal.
Son dignos de especial mencién el aria del "Diablo en él po- 
der", cantada por el seRor Garcia, que le valié nutridlsimos y me- 
recidlsimos aplausos y "Ra Moraima", "La Cabota" y los walses, re­
çue r do a Santa Cecilia, que con precisién y gusto admirables, eje-
(2167 ) E l Papa Moscas, N® 259 * 28 de enero  de lë8 3 .
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outakan los jévenea,...
Nosotros, al ver el éxito de estas funciones tan cultas, al 
aplaudir el talento musical de nuestros paisanos, cruzaba por nues* 
tra mente una idea que proponemos a la Diputacién provincial, y es 
como sigue.Supuesto que en la seccién de pintura tenemos ya dos 
pintcres pensionados en Roma y Madrid, ino podrfa hacerse lo mis­
mo cm otros dos jévenes mésicos o cantantes para que en la madré 
del srte, en la bella Italia, perfeccionasesn sus bellas faculta- 
des?..... ( 2168)
"Esta noche habré un verdadero acontecimiento en nuestro 
Teatio.El acontecimiento de la caridad, llevado a cabo por la ele­
gante sociedad del "Liceo", cuya seccién Ifrica, nos daré a cono- 
cer ma vez més, sus buenas dotes.
Toman parte en tan gratfsiimo espectéculo las seRoras DoRa 
Josefa Lépez, D@ Fernanda Borrés y D® Josefa Ramos y los seRores 
Fardo, Arce, Barbasan, Zamorano, Franco, La Galle, AZuela, coros 
de sefioras y caballeros, la orquesta de la sociedad dirigida por 
Dn# temén Ruiz, algunos literatos y la banda del regimiento de 
Burgos.
Se haré "Marina", "Canto de éngeles", "Piccio", "Adam y 
CompaRia", y las sinfonfas de "Campanone" y del "Guillermo", ame- 
nizando los intermedios, leyendo algunas poesias...
El Teatro, podemos asegurarlo, supuesto que conofemos los 
generosos sentimientos del pueblo de Burgos, estaré animadfsimo, 
y los pobres, al ver en adelante a algunas de las personas que to­
man parte esta noche en la funcién, dirén con suma complacencias 
*Ahi va un bienhechor nuestro! jDios se lo premie!.?..(2169 )
"...Hemos recibido uns invitacién, que agradecemos, de la 
sociedad dramética "Moreté", que hoy pondré en escena ”ei Pufial 
del g)do", de Zorrilla; "El médico a palos", de Molière, traduci— 
do por Moratin y "Roncar despierto"....
(2168 ) E l Papa Moscas, N® 302 s 25 de noviem bre de 1883
(2169 ) E l Papa Moscas : d ic iem bre de 1883
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En breve terminarén sus tareas los jévenes actores, puès 
piensan verificar una exourslén venatoria, que les slrva dè ré - 
compensa a sus fatigas draméticas.
No hay que confundlr esta salida con las de algunos otros» 
pues nos consta evidentemente que ninguno de estos apreciabilfsl- 
mos sujetos tienen voto con V,,,*" ( 2170)
Por no citar demasiadas intervenciones, pasamos al afio 18851
"Dos acontecindentos han tenido j
I n g a r  e n  e s ta  s e m a n a  e n  n u e s t r o  c o l is e o .  I S  E g e c t f la n J o  e n  lo s  in te r m e d io s  l à s  voùsscMtu 
j u n ta  lo c a l  p a r a  a l l e g a r  r o c a i s o s  i  l i  .Z o n S : m i l i t a r c s  la s  s ig u ie n te s  p ie z a s :  I."* i r i  \
a n d a lu z . i ,  h o y  t 'in  c n s l ig a d a  p o r  lo s  le r re o to lb É , d a d ,  J n e lo d ia  r c l ig io s a  p o r  l a  b a o ^  J le  î n - , ^  j
o rg a n iz ô  u n  n s |x :c là c u lo ,  c u y o s  p r o d a c t n  s t  ç e n i e m s ,  J r r a r r a / I T . — 2 .® P r e lu d i o  d e l  1er c e}  j j
h a n  c o i is a g r a d n  â c o a d y a v a r  a l  a l i v io  JÔÉ -nclo  d o  la  z a r z u e l a  .E î AjiilÎD Ûe IJiBT’VO^ ] !
a q u c l lo s  d e s g r a c ia d o s ,  b a jo  o l s ig u ie o la  p rO » 
g r a n ia :  ,
I . '  L e  Roman D‘ Eloire, o v e r tu n i  d e
p a r  l a  b a n d a  d e  S a n  U a rc J a l ,  MarguêÈ.—'
3.® O r c r t o r a  d e  T a n h a u s c r ,  p o r  l a  B a n d a  d é  
A n d a h ic ia ,  'Wagner.,
T h o m a s ,  p o r  la  m û s ic a  d o l R e g im ie n to  d e  f  5 e n a  d c m a s i i d o  c s t r n s o  h a fccr n n a  r e s e k â  
D i i rg o s .— 2 .*  L a c o m e d ia  e n  d o s  .ac to s . y  e n , 1* c g é t * c io n  d o  to d a s  y  t a d a  o n a  J d
v e r s o ,  o r ig in a l  d e  V ita l  A z a , t i  tu  la d a  C o n  2 o  p a r t e s  q u e  c o n .s ti tu y  e ro n  tü  e s p e c l i c t î l é . !
niùsiea d olra parie, in le r p r o la d a  p o r  l a s  s e n o r i t a s  y  c a b a l le r o s  q u o  t u v i e r ô n J è é ’ 
S r ta s .  D ."  M a r ia n a  A lv a re z  C a r r e te r o ,  D .* A s - ' d n s c m p e n o  d e  l a  c o m c d iÛ , b ie n  ptHSéfi'
c e n s iû n  M ai l in c z  d e  S .  M a r tin  y  D .* T e re s a  « Ic c irw  q n o  c s tu v i c r o n  h l a  a l l o r a  d V T c r ^ ^  
A m e , y  le s  S r e s .  D . J u l io  I n s a u s l i ,  D . M a r ia n o  a c to r e s ,  ju g a n d o  la  e s c e n a  c o n  m a t à l r l à ,  ;
R o d r ig u e z ,  D . F r a n c is c o  A rc e  y  IX  T r a n c i s e o  T s o s tc n ie n d o  c a d a  u n o  s u  p a p c l  ë n l b J à l d ^
R . S e s m e r o .— 3 .*  P r im e r  c u a d r o  d e l  i*  a o t u  
d e  la  ô p c ra  d e  V e rd i ,  Il Trooatore, canX ado  
p o r  la  S r ta .  D .*  A d e la  P o re z  y  los S r e s .  D . I m -  
d r o  G il ,  D . F r a n c i s c o  d e  la  A z u e la  y  c o r o  
g e n e r a l  d i r i g id o  p o r  D . E d u a r d o  J u a r r a n z . —
4.® T e x c e lin o  buFo d o  la  û p e ra  Crispino è bt
Comare, c a n t a d a  p o r  lo s  S r e s .  D . F r a n c i s c o ' .
R . S e s m e r o , D . F r a n c is c o  A rc e  y  D . L o i s ,  (  2 1 7 1  1
G a r c ia ,  d i r i g id o  p o r  D . R a m o n  R u iz .  . ,
(2170  ) E l Papa Moscas: d iciem bre de 1883
(2171 ) E l Papa Moscas, N® 364 t 1 de fe b re ro  de 1885
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Toatro.— Bt Zainifern y  et Key, drama did m i T 
Zorrilla, abra qiw rast todos los aflcionados cono- 
cofi* port» qoe no loi los eompronil n. (hé la itcstinaila 
por los sarqontos do & fiiarnieidn â kmidlcio da Us 
Tfctimas do Too fcrrotnolos do An IdocU, y mi iLa- 
tbtososdo BiirRoa, #  #rdn n  zalian I <s carlel M.
T «nvntdsiil qnnel pncblo do ha r;spon-
dldoesta.vox,eomo sirmpco, A sus Boiirrosos tm- 
pulsos
HI on. Ins loralidadi s  alias, ai on los paloos, nt eit 
Us mds oenndmicas so podia colorar on asmnto mà c 
(hdnn.Uono complelLsirao; Ian praado c  mo para 
tnl desoo; cl dix no lojano qoi? t  oga quo snlicitar 
eleonritrso do mis concimlailanns para aliriar mis 
prnxlidadus.
CacelbCrailh miisica dal primer Bopimicnto do 
Injp’oiims, dirigida por cl softor Ja-irrana, ihaogn- 
rd la Hosts y ameniad lo& inter and ios. como ella 
salfci har'rio; y «m esto ostâ «liclio todo.
Comrirrd i l drama: y ins endrgioos parUmontos, 
dklios con entosiasnao y nrdad ro  amor, proiltigc- 
nm rn mds do ona ocnsiiin tcmp.'slailos do aplansos, 
eon quo el gataute pdhlicocorrospondta â los esfunc- 
tos do 1rs Biaarros mititares, tan esibrza los enlOs 
campos do DatalTa como caritativojy dispncstos I 
cnrar las Brridas do la ntadre Pitria.
La oBra sstafn Bien cnsayada; mereciendo espe­
cial rarncidit (as seflorrlas Pastor y Ugartc, que cs- 
tari jron i  U aîtunr d t  imas actrices notables, y qua 
so conquislaron las simpatfas do los quo tovioron 
el gusto dll cscwcltarlas.
B fe itc s  to  c ie r lo q u o  a l en a itro  no le descom ponlan  
la s  p a r te s  p rin c ip a le s , cdtno los ssflo rtis  Fons, Diez 
(D. L .J, Diez (D. V.) y Costoll; y  quo d iie ro n  d is c re -  
la rau a te  sn  com etido , los seB orcs n c rnabeu , P a la ­
c io s , B ddalo, B erna l, L erin , O lalla y  A lbarado .
A c to res  todos sin  p rc tan sto iies , ban  dejado sn  p a -  
b e l td n e n U  c lrn a . iq n e  pncden  lle jra r lo s  aflc tona- 
dos, com o S3 lo d o m o strd  rep o tid a s  veces la co n - 
c b rre n c ia .
' E n  e l in tn rm cd lo  j e l  d ra m a  i ia  p ieza, leyd  la  
seB orita  P a s to r  a n a  ss tit id a  pocsla, o rig in a l de l 
s a rg e n to  seflo r V izcaino.
L a  p iecocita  Marinas en tierra, â  p e s a r  de e s ta r  
hecha p o r  m a rtn o s  de a g a a  du lce , la d ie ron  nn sa- 
B o r lo a d  a g ra d ab la , d is tin g n id n d o se  tam b ien  la s  c i -  
la d a s  seB o ritas  P a s to r  y  U g a rte , y  los seflo res P a le -  
rir, A IB arado y Flueso. •
T o d o s  e ilo s , desde  los q u e  re p rc sc n ta b a n  los p r i -  
m e ro s  p a p  les* Iias la  lo s  que  tenian  i su  cargo  o tro s  
do  m e n o r  im p o r tan c ia , ban  m tre c id o  bien de los po- 
h re s  de  A ndalucta  y  de  B urgos, que  no o lr id a râ n  
s e g n ra m en te  los sac rlf lc io s  q u o  p o r  e llos  se han ira -  
p n e sto  lo s  nob les  m il! ta re s  q a a  ban carabiado e l 
a iro so  un ifo rm e  bdlico p o r U s  v esfim on tas  d e T h a lla .
. M is  da a n a  U g ritp a  da  inefable te m n ra  hem os 
v is to  d e sp ren d e rse  da  los qua s ien  ten con e l s e n t i -  
m ie n lo  de  lo s  d e m is ,  y  co n se rv a rd n  en lo m is  r e -  
s c rv a d o  de l a lm a  on indeleb le  ro cucrdo  do lo s  h i­
da lgos  s a rg e n to a d e  la g tram lcid fi d e  B drgos.
(2172 )
"Ho hace mucho tiempo que aplaudfamos en este periédico 
las aptitudes del Sr. Donoso Cortés como autor dramético, moti 
véndolas en "La Cinta Verde", pieza, mejor dicho, piececita en u 
un aoto que fue muy aplaudida y festejada.
Hoy hahremos de reconocérselas en el drama estemado el lu­
nes, "EL PRISIONERO", en donde se nos présenta como autor de may 
yores vuelos y entusiasmos, y con la modestia de calificar su prc 
duccién de "ensayo dramético".
Esta simpética nota bastarla por si sola para hacer amable 
nuestro trabajo, y reconocer al Sr. Donoso Cortés condiciones es 
peciales de autor, si no reuniera otras de tanta valia por lo me
Efectivamente; el autor ha sentido el arte, lo expone con 
facilidad y sabe hacerse aplaudir en algunas situaciones bien
preparadas... ,
No hemos de expresar el argumente de la obra, conocldo ya 
éor el "todo Burgos" que asistié al estreno, y por las descrip- 
ciones de la prensa local; por eso nos concretamos a enviarle 
nuestros sinceros aplausos y a animarle que siga por la difttiil 
senda que ha emprendido, ya que es de los autores de buena capa
(2172 ) E l Papa Moscas ; 22 de fe b re ro  de 1885
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que rehuyen el chiste mediocre, la escuela pomogréfica y estima 
en lo que valen la decencia en la frase y la cultura en el con­
cept o...
Aficionados eran los encargados de representar "El Prlsio- 
nero" y toda exigencia para ellos parecerfa terneridad ridfcula.
Sin embargo, la sefiorita Diez recabd para si muchos aplau­
sos y ciertamente merecidos, la sefiorita de Gonzélez, estuvo dis­
crets y afortunada; el seRor Castro (D.S.) oportuno y poseido, y 
los seRores Pérez Solemén, Araujo, Travadelo (D.S,), Oréstar,
Pardo, Travadelo (D.P.), Puentes y Lépez Morén, contribuyeroil â 
dar realce a la obra, Mencién especial merece ademés el seRor 
Castro (D.A. ) que es un buen aficionado, natural, o currents y éini 
pétioo....
El autor, aparte de la ovacién que el pdblico le hlzo, rÔ- i 
ciblé una corona de laurel de sus amigos y compaReros.., .
( 2i7i ) I
En breve, segdn nuestras noticias, habrd otra funcién tëa- ! 
tral.Varios jévenes aficionados dardn a beneficio de un erapleado 
en el ferrocarril para libarle del servicio de las armas..*
Se pondrén en escena la comedia en très actos de Brétért 
"Un novio a pedir de boca" y la pieza en uno de Pelayo del Casti­
llo, "El que nace para ochavo". ,
Creemos que el pdblico de Burgos responderé como siempre i 
cuando se le llama para hacer bien..." ( 2174 ) |
"Promets verse muy concurrida la funcién que el dfa dè S. ' 
José dardn en el Teatro Principal varies individuos del Regimien­
to de Infanterfa de la Lealtad a beneficio de los soldados bur­
galeses que regresan de Cuba y Pilipinas.
En ella tomaré parte la méusica del expresado regimiento y 
se pondrén en escena: "El Conde de Orgaz", "La batalla de Clàvi- 
jo", "El Empecinado" y "El teniente cura"...," (2175 )
(2173 ) El Papa Moscas, N® 679 » 28 de diciembre de 1890 
(2174 ) El Papa Moscas, R® 679 » 28 de diciembre de 1890
(2175 ) D ia r io  de Burgos : m ié rc o le s , 16 de marzo de I 89 8
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En el siglo XX siguié, también, muy gloriosa, la actividad 
por parte de la juventud burgalesa,
El dfa 2 de junio de 1907, "distinguidos aficionados" in- 
terpretaron las bonitas zarzuelas /El Pobre Valbuena", "Los afri- 
canistas" y "El tiînel", que fueron muy bien acogidas por el pd- 
blico...
El dfa 19 de septiembre de 1909 solicitaron el Teatro Prin 
cipal Tomés Moliner y Agustfn Garcfa Obesso, "por sf y en nombre 
de otros jévenes" para dar y celebrar una velada en favor de los 
soldados del Rif.
' El |;>rôxlmo domiago, A las cnatro de là
■ tatde, se celobrsrà t a  el teatro là fuaciôa 
/ orgaetzada por dUtiogaidos jôvenes de esta
* capital) A beoeficlo de los soldados qae le- 
'  chan eu el R(f.
■ - Ha aqal el programs:
1.* /Pieiad, Seilir/, malodia del siglo xvii, 
Stradeiia, por la brillante banda de S. Mar- 
' total.
’ 2." El ensayo dramAtico en an acto, ori­
ginal d e J jjé  Mirli Ortega Marejôo, titniado ilfadre/...8.® Sonata l i ,  adagio, allegretto, B jet- 
'  iharoQ.
42® Representaciân del prôlogo de Los itrtereats crtados, de Jiclnto tienaveote. (En 
àtencidn A lo solicitado por numeroso pû-
■ bllco).
, _ B.® Eseenaa pinlorescas, tûm s. 1 y 2, Mas-
* sen e t
■ - 6.® El gracioso maaôlogo, original de 
0  L6pez,/Ay, que se me eaef
■ 7*  Tdfoiioiiciôi, con noa gran marcha 
tnilitaf, por la banda de San Marcial.
Preclo de las localidades (Inc'nyendo el 
timbre) — Palcosy plateas, stn omrada, 10 
' ^lesetas; bntaca ds pa'.io, 2‘ôQ; botaca de pal- 
. ço, P75; asieoto de idem, 125; delantera de 
àniiteatro, 1*00; asiooto de idem, 0'7d; del an*
; tera de paraiso, 0*60; asiento de paraiso, O'iO; 
entrada à la locaiidad, 1*00.
En el comerclo dei seRor M oliocr h )mos 
visto an atilslico cartel, anunclador do la 
, Resta, debido al pincoi de O. Javier Corlès,
_ hijo de nnestrb querido amigo 0. Juad Au- ; 
'  tonio. . i
Oessamos que el mAi comp'oto éxito co- 
rooo la noble laiciativa de loa simpalicos jô- 
- venes que componen la comisiôn org:n1za- 
dora de est# bcLéllca (lesta. . * ( 2176)
( 2176) D ia r io  de Burgos s 19 de sep tiem bre  de 1909
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Esta funcién benéfica résulté un éxito econémico y artfsti-
co.
Cuando e l fin â que se enosminâ nos exn* 
p ro s a  e s  la ç a t ld a d , solo plicemes mereoeB 
s u s  c T g a n iz ad o res ; por plie no deben regs* 
tearsd Iss alabanzas pars los dlsUogntdoS }6- 
v e n e s  que a y e r  tomaron parte en la vel#dà 
c e lc b r a d a  en ol teatro a benefioio de las 
(a m ilia s  d e  lo s  reservistas que pelean en la 
c a m ia f la  d e l Rif, como también îosqne con» 
tribuyeron i  esa organlzaclôn.
El teatro presenlaba brlltantialmo aepoeto* 
predominando, como nota altamente tdmpi® 
ticp, el bello sexo.
El sofior Norzegaray (D. Leopoldo), enyas 
relevantes cualidades para el arte escéoioe 
tiene suRc'entemente probàdas non geneiAl 
aplausn, interprété magistralmente los gra* 
closes monôlogos Frigoli y lÂy que «a mu caef, escucbando nutridas ovacfones, como 
asimismo en el Cake-balk de la zarznnls Congreso feminista,
El seBor Garcia de Obesso dl|o con gran  
sentimlonto y entonacién dramética el tnon&« 
logo t Maire!; siendo también snmaipents 
a p ia u d id o .
La brillante banda de San Marcial, bajo la 
direcciôn del inteligente maestro Sr. Romo, 
interprété con la pertecclôn que acostnmbra 
setoctas composlclones musicales, Mendo 
todos los numéros del complete agrado del 
piibilco.
La comisiôa nos encarga manilestemos am 
agradocimieuto â cuantos hSn cooperado al 
buoD éxito do la velada, como tamblën i  la 
aplaudida ooupletista Conchita Wdesma.
Nuestra cnhorabuona A todos y el mAt 
sin coro apiauso par la (ellz laiciativa qee taa 
brillante éxito ba alcapzado.
BonnAs.
89 rncgi A los aeOores que no ban saUs- 
forho cl importe de las localidades lo bagaa 
pfcctivo do (liez A doce dé mtBans, èon ob» 
jeto do podor hacer la liquidaclétL
. £a OaislaïAs,
( 2177)
(2 177  ) D ia r io  de Burgos : 20 de sep tiem bre de I 9O9
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De gran gaSa se vlstié el Teatro Principal de Burgos el dfa 
26 de octubre de I9II en homenaje y beneficio a Garcfa Prieto.
En la noche del jueves : BENEFICIO DE GARCIA PRIETO
Velada brillante t
"El que suponga tarea fàcil y viable reseRar acertadamente 
veladas como la del jueves en el Principal, se engaRa; la belle- 
sa y el arte, cuanto màs exquisitos son, tanto menos se dejan a- 
prislonar en la tosca urdimbre que la pluma del prosista teje so­
bre las cuartillas. No parece si no que esas dos supremas armo — 
nfeui vivientes requieren otros lenguajes vA b sutiles, roés ideali- 
zados; lenguajes hechos con flores, con risas, con el hàlito sua­
ve de los perfumes y con loa copos menuditos y blancos de los ver­
sos.
Hablar de la belleza sin poetizarla es una profanacién.Ha- 
blar del arte prosaicamente es una irreverencia.Hay, pues, que 
referirse a una y otro con ese arpado idioma en que se expresan 
los que tiemblan con suefîos de lira, lo cual équivale a decir que 
nosotros debemos enmudecer, y que si no enmudecemos, serà tarea 
diffoil y escabrosa la de resehar con acierto la funcién del jue­
ves.Pero no, no callamos, porque sobre la torpeza del cronista 
se halla el entusiasmo del espectador; y en calldad de éste més 
que en concepto de aquél escribimos nosotros...
Cuando entrâmes en el Teatro no advertImos en él ese pdbli­
co taciturne, série, nervioso, que arrastra hacia sf Ricardo 
Wagner; ni ese otro sentimental, dulce, amante del emotlvo penta­
grams de ^ccini; ni el que adora en el arrogadfsimo Saint Saëns, 
ni el que admira al robuste Leoncavallo...Allf no existfa esa co- 
rriente musical esclavizada en las partituras, rfgida e inmévil 
como hiérdtico atlante de pentélica testa y oido de came...Allf 
habfa, en cambio, muchas....
... Y asf, entre esos mil atractivos que la presencia de la 
buena sociedad reparte prédiga por las salas en donde reina, se 
alzé el telén de nuestro lindo Coliseo y dio prfincipio la funcién 
a beneficio del ilustre baritono burgales Luis Garcfa Prieto, que 
cercano ya a los eecasos del arte, recibe de manos de sus bellfsi- 
mas discfpulas, de sus paisanos y de sus admiz*adores un carinoso 
homenaje.
Empezé la funcién a las nueve en punto....con la obertu- 
ra de "Tanhauser", espléndida pégina musical, donde la robustes 
wagneriana esculpe notas de acero, espasmédicas, rasgadoras, hir- 
mantes; donde la excelsa personalidad del glorioso autor de "Rien 
zi" pretende llevar al pentagrama los acordes de la melodfa infi- 
nita. La interprété la Banda de la Lealtad, bajo la direccién de 
su benemérito maestro Dn. Pablo Iglesias.....
Después se présenté el beneficiado y canté con absoluto do- 
minio del acorde, de la modulacién y del sentimiento artfstico, 
el maravilloso Prélogo de "Pagliacci"....
A continuacién salié a escena en los labios de la lindfsima
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sefiorita Marfa Yarto, el ahijado de Listz, el incomparable Oâml- 
lo Saint-Saëns...
Admiramos luego al maravilloso Jacobo Puccini en dos pagi­
nas de sus obras màs intensas, en el racconto de la "Boheme" 7 
en la plegaria de "Tosca**.,.,
....Por Ultimo, se puso en escena la graciosa comedia voàe- 
vilesca de Pina Domfnguez, **La Ducha" que fue un éxito complète, 
indiscutible, para sus afortunados interprètes...
Después de hacer toda esta reseRa que no es màs que un pà- 
lido refiejo de la realidad y un sincere trasunto del juiciè unà- 
nime de los espeotadores, ^cree el lector que nosotros debémos a- 
Radir una sola palabra?
iCémo terminarfa el lector?... I
Quisiera saberlo. |
El Doctor Silvio ( 2178) |
I
El dfa 12 de noviembre de 1913. el "Elemento juvenll** èëlé- 
bré una funcién en favor de los heridos en la campaRa dé lïârrüè- 
003.
"Organizada por el elemento joven de esta capital y coh la 
cooperacién de las laureadas bandas de miisica de esta guamlcién 
(cedidas galantemente por el Excmo. Sr. Capitén General) sè cèle- 
braré el préximo miércoles una velada artfstica a bénéficié dè 
los heridos y enfermos en la campaRa de Ifeirruecos, naturalés de 
Burgos y su provincia.
He aquf el programs :
1®.- Sinfonfa por las bandas de esta guamicién 
2®.- La comedia en un acto y en veirso original de Josd Gon- 
zélez Iribarren, titulada LA PARTIDA DE AJEDREZ
3*.- El entremés original de los hermanos Alvarez Quintero 
que lleva por tftulo "EL CHIQUILIX)"
4®.- El divertido sainete en un acto y en prosa de los se­
Rores A. Benzo y J. de Mijares, titulado "LA REPüBLICA".
(2179 )
(2178 ) La Voz de C a s t i l l a  * 29 de oc tub re  de I 9 II
( 2179) E l D ia r io  de Burgos : 8 de noviembre de 1913
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No fue, por cierto, uua funcién benéfica de acuerdo con los 
intereses que los aficionados hablan puesto en la misma como se 
desprende de las siguientes Ifneas:
"Con mucha desanimacién se célébré anoche la "Gran velada 
artfstica" a beneficio de los heridos y enfermos de la campana 
fr Marruecos, naturalss de Burgos y sü provincia, que habfa orga­
rni zado el elemento joven de esta capital....
(2180 )
El beneficio de la velada queda reflejado en la siguiente
carta;
Sr. Director del Diario de Burgos;
Bffuy Sr. mfo:
Tengo el gusto de remitirle, en nombre de la 
comisién organizadora de la velada celebrada el dfa 12 en el Tea­
tro Principal, a beneficio de los heridos y enfermos en la campa- 
fia de Helilla, naturalés de Burgos y su provincia, la liquidacién 
de gastos e ingresos para que la publique en el Diario que tan 
acertadamente dirige y es la siguiente;
Recaudacién de billetes y donatives.........  937,80 pTs,
Gastos totales............................ 386,45 "
Total a entregar : 551,35 pesetas
que he tenido el gusto de poner en manos del senor alcalde 
de ésta, para que dicho seflor las mande por qui en corresponds a 
Marruecos y sean repartidas entre los hijos de Burgos y de su pro 
vincla..." (2181 )
En diciembre — dfa 15 - de 1915 los jévenes aficionados ce- 
lebraron otra funcién a favor de la Tienda Asilo poniendo en esce 
na las obras de Vital Aza "El suefio dorado" y "La rebotica", y 
el diélogo benaventino "El susto".
Nno de los mayores logros escénicos de la juventud burgale­
sa fue el aloanzado el dfa 5 de mayo de 1926 con el estreno de
LA CALESERA que fue representada varios dfas ;
(2180 ) Diario de Burgos ; 13 de noviembre de 1913
(2181 ) D ia r io  de Burgos ; 17 de noviembre de 1913
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t e a t r ô s
principal
Irii éHlf ft «Il Cattnn»
ÈHIIÜnlkim n aSptiStt |)rcs*nl»b«  ^jrer 
n u es tro  principal coliseo, com tt p w ln  
e sp cràrsc , dada la  txpcc tac iôn  ( ju t 1** 
b ià  p o t p tésenc ia r t l  e s tren o  d e  11 
z a r tu c la  que tan to  éx ito  h a  o b ten id o  
e h  to d a s  p a r le s  do n d e  se h a  rep re sen t 
t a d o ; expee tà fiM  p ro d o d d a , nO ad- 
lo  p o r  la  o b ra , s ino  p d r to s  *)ecu- 
tan les , d ls tin g u id o s jév en es btifgailw
N i una  loca iidad  vac la ; en  p a leo s  
y  h u la c a a  Ib- in*S f lo tid q  d t  n n e s tn  
aociddad, y  ’ t i i "  Ibdos lo? 8e|ii^l*nte» 
se  n o tab a  fa an sied ad, la  IitipdeienMa 
y acaso e l tem o r d e  q u e  lo s f t f k i o n k  
doS» hub ieta ti Ido  en sil "bqeh d c s tb  
m is  a llé  de A n d e  a i s  facu ltad e*  se  
lo  perttlillan. ; ' '1
Pero do'r- y and temor. En-.çuaqto 
(bnpezâ U represehîafldh s t vhS .ip* 
aquéllos srticioltaidos’ dbminaban pat 
coiupleto' la obra; fuyaa drficultadea,
ââæiffrSMaria Ainéuji^ jq  W  ^ple W * 
galtsa, puede eodemrse coiL bw *n&" 
tas de m is fwnn.QUe recprrep nues* 
tros featros de éxilo en éxito. .Cono* 
cWa es la  pOtertcia de su voz. su flnnrh: 
sü elegancià, sù Umbrt tan àgradable. 
Hlzo ona.MarayllIas, ycrdad^OTente 
r ÿ ir a v in iq a .,  .
Ch'A*n y  CaeTIita Dorao Son 
b’14p"at»ittai dé vAdideit tnétfto, Bqe 
p6 ? au 7 1  «raya- J M jW hg?,
'  J o sF  AsenSlo és  u n  b a r f to n o 'd ê  u n a  
vez; su voz p o ten le  Mena la  eScenâ; 
en el tacq n to  del tc r ç ïr  b e to , estnvv  
sé n â lla tn ti i té  c o lo sa l
V alenun  A lonso  y J o s é ' O a tK tre ü  
so n  buenos cqntan tes y  m ejo res  eô< 
m lroq. ' ' ' ■
Los coros, h u  tri dos de g en te , d e  
xoces y de ta r a s  gu ap as y  t n e n o s  
bo n ito a  (el de  seHoia-, i e h ? )  czn ta ron  
con  una  a linac iâ ti y tan b ie h 'u M iJ i  
ju n la d o s  y  cnsayados, que  no  haV 
aegoram en te  eofipaW a que  les  puéda 
p ré sen tâ t m e jo re s  - , •. . ' 1  ;
H asta  cuerpo  de batte , y  |q o é  m er* 
p o !  m ds que  Cuerpo, cuatro  çoerpe* 
citos snndunçiieros, ba llando  tiii clA* 
sjco b o lc rq  d e  u n  m odo  que  no  Jiay 
m4s q u e  ped ir. T eresila  U ehesa, Car* 
men y M a tu re  O rdôB cz y  C arm en Car*
W  son (as bailarlnas dlamqntas de 
estai gran compaRia Krica.
t a  - rondalla locéy con . gran aifwia* 
Crdn y arnionla, el pasodoble que dcn* 
tab as poçqs dias seri del dominio 
piiblicd. . .
iPuede nadic lïgurarse la labor bp* 
proba dcsarrollada por tara maestros 
Chiqd V Casanyrin, para conaefuir ce­
lé résiillàdo àsombroso? DIrig.da por 
cllos, la orquesta, muy reforzada, In- 
tetpftM' M plirtitora de un modo ma* 
giatral.
No olvjdctnoa a lo* dircctores de 
escena! dota Jùllo Dicz Monteso ÿ  don 
Manuel Jimqnez. Rubio, cuyq Iraba- 
ji» eonatante y tenai insistênela han 
irhinFado de tos mil obstéculos que 
en esta claSe dc empresas se presen* 
tan. • I .
En el decQrai(o y vestuarp bo hobla 
m it que pedir. Hecho cxpresamente 
pat» esta obra, sé estrenaba ayer.
En «La Calesera*, aparte del jnduda* 
ble valor de la.partitura, hay un libro 
muy Interesante, que recoge con en* 
lorido y aderto un cuadrO de época 
en el rme prepondera a Sravés de los 
aortlmienlos ambrosos y de los cou* 
flictoa escénicos, el Ideal de ta liber, 
lad, que a tan grandes «pàsîonaSniçn* 
loa arrastad a loa espaboles en la 
tepca de Feniatidp Vil y de tpia 
(Sndelai, presentado una vez ntés .co- 
thô”e'l taandido gènérdto.
Ese Ideal, Va' cbmbhiadô en tjlen 
rtrdfdt trama, con el asunto amoroso, 
y loi ' moinèntos de (ntcrisidad de la 
obra marcap la culminacién de am* 
Bot '  seqUihidntiàs,' que también, y pi* 
rtlelamchté, adquleren apaalonada exal* 
tadân al fin del acto primero y en 
el segundo, , y noléda languidez de 
detéilS é en el ditiroô.'
La parlltura; del maestro Alonso es 
honlta y variada, recogiendq lot «Ils* 
lliltea y constantes rnomcnths de lu- 
dmlento «me ofrécc el ndtable libro.
El adferto ert el ritmO éxaltado y 
en la Instrumenlacién sonrira, culint* 
nan en el eanto a la libertad . del 
acto primero, uno de los Inthneros «le 
fuerza dé la obra y «pie Mérfa Amé* 
zaga, Asensio y. los coros cantorqn, 
de tan modo admirable ■ y  arraocaron 
Utia formidable ovacién, pamorotii «G*" 
lusiasta y espontinea.
El duo cémico del acto seguqdo 
et muy movido y gracioso y fué. muy 
bien «dicho» por «Carmen. Dorao y
Jtîay neccsidad de decir «jue los 
aplausos para cl autor, dircctores y 
artistes fueron tan eontinuos y es* 
truendosos como merecidos ?
Mucho esperihamos de estais entu- 
aiastas jévenes, pero el éxito obteni­
do fué superior a todas las esperanf 
zaa y a todas las ponderacio'ies.
Esta nôehe se pone por scgünda vez 
en escena, seguramentc con el mis* 
mo éxllo. (2182 )
(2182 ) D ia r io  de Burgos * 6 de mayo de 1926
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Segundo èxito de LA CALESERA
"Con el mismo clamoroso èxito que el primer dfa se repitid 
ayer "La Calesera", a beneficio del Seminario de Misiones,
Los jdvenes artistas, mds dueRos de la situacidn y con toAb 
conflanza en el pdblico, se excedieron a sf mismos,y los plausos 
las aclamaciones, las salidas a escena se prodigaron a cada moraen 
to • • • •
Haro fue el ndmero de radsica que no merecid los honores de 
la repeticidn, El pdblico no se cansaba de orilos y pedfa mds y 
mds••«•
La heroina de la fiesta fue Marfa Amdzaga, tan guapa, tan 
artista, tan movida.,.cantando con un primor..,
El Teatro Principal se encontraba ayer tan lleno como el 
primer dfa y las noches de maRana y del domingo, en que se repeti- 
rd la obra, se verd igaulmente, pues la gente no se cansa de pre- 
senciarla y seguramente no quedard nadie en Burgos sin desfilar 
estos dfas por el Principal...
Aparte de las ovaciones son muchfsimas las enhorabuenas que 
todos los artistas estdn recibiendo, y el autor del libro seRor 
Martfneg Romdn, que vino a Burgos a presenciar la primera repre- 
sentacidn, ha quedado sorprendido y admirado de que con unos afi­
cionados se pudiera conseguir tal resultado", ( 2183)
Cuarta noche de "Ba Calesera"
Desde mi butaca t
"Todos los habeis visto y aplaudido; todos sentistels la 
emocidn de su hermosura y de su arte; todos correspondistels a 
su noble empeRo con vuestra presencia, dfa tras dfa, sin cansa - 
ros de contemplar ese grupo de artistas que naci<5 al calor de una 
idea ; la caridad.
Que este no se termine con "La Calesera"; que no sea un he­
cho aislado, sino un comienzo que tuvo cinco veces el cartelito, 
con que los autores sueRan: "No hay billetes".... ( 2184)
Isabel Inghirami.
LA ASOOIACION DE LA CRUZ ROJA estuvo, tambidn, representa- 
da en el TEATRO RPINCIPAL en varias ocasiones.
( 2183) D ia r io  de Burgos ; 7 de mayo de 1926
( 2184 ) D ia r io  de Burgos j 10 de mayo de 1926
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"Las halagüeRas esperanzas que la Comisldn de sefioras y oa- 
balleros de la Cruz Roja habfan cifrado en la caridad siempre ina 
gotable de los burgaleses se ha visto confirmadas por el mas li- 
sonjero éxito,
Como ya saben nuestros lectores, han organizado très funelo 
nés a beneficio de dicha institucidn. celebrdndose ayer la prime­
ra.
La delicada y poëtica comedia de Martinez Sierra " -Cànci^n 
de cuna", obtuvo, por parte de todos esmerada y cuidadosa inter­
pret acidn. ...
No cabe dar mayor realidad ni sencillez a las figuras dé I 
las monjitas....
Mencidn especial merece Juanita Gil...
La célébré zarzuela "LA VIEJECITA" füe servida a continuà- 
cidn con todos los honores...
Con el desprendimiento y generosidad habituales...la empre- 
sa del Principal ha puesto el Teatro a disposicidn de la Cruz Ro- 
ja para que pueda celebrar estas fiestas en las que los aficiona­
dos burgaleses demuestran sus extrordinarias cualidades artïsti- 
cas " (2185 )
FIESTA DE ARTE
"Asf ha sido, en efecto, fiesta de arte, de juventud, dé 
caridad.
Un grupo de jévenes aficionados, acuciados por el emblema 
de la Cruz Roja, reunidos por su temperamento artistico, sin que 
los tropiezos les desanimen, ni las dificultades les arredren, 
han conseguido dar cima a una obra para la que se necesitan los 
arrestos de una buena compaRia de profesionales....
No se puede exigir mayor expresién, més viva realidad que 
la puesta en la delicada y fina comedia LA RIMA ETERNA, de los 
Quintero  " (2186 )
mnio PBiNi# '
La Cruz Rofa
SI (fâode fué el éxito de la primera 
luncido de beneficio. no fué roenor el 
que ayer obtuvo «ete benemérito grupo 
dc Idvenca artistas, entusIasUs y gcuc
( 2185) D ia r io  de Burgos î 15 de a b r i l  de 1921
( 2186) D ia r io  de Burgos : 16 de enero de 1925
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A HaHa Cruz Ebro, la cooocfamos 
como fioa arilctilista. mlmjcloaa peda- • 
goga. piofunda confcrenciaote, senti- j 
tDcotal oovclbta. prro ayer te nos reve ; 
Id como autora dratnitica, y au primer | 
coaayo, al que modealaoiente Warns 
boceto de comedia. nos lodica que en 
cate género descuella como en loa otros 
y deoe aervfrie para aeguir laboraodo 
ca UQ campo donde tantôt trlunfos 
puede conseguir.
La delicadeza. la finura con que esta 
eacrilo S t Primer Kerido, cautWan. 
êtraeo. Es un cuadro muy real y muy 
bumaoo. y plnta en él de roano rases 
4ra, como -conocedora exacts de ello. 
loaaeoUmIentoi. los sfaoea. el desinte 
rta y  baata el amor de las enfermeras 
de la Crnz Roja.
Los aplausos con que fué acogida la 
obra, y que la obllgarob a salir a esce- 
na, fueron muestra del agrado con que 
fué eacudiada.
Verdad es también que tuvo unos fe 
lices imérpretes. pues tanto Isa damas 
> CooadeUto Solano y Victoria Sienz de 
Cabczdn, como -las enfermeras Maria 
iLdpe* p  Teresa Q. Almendrca y el bert- 
:'-4lo lùNolCleftidkrorfd^aba giipclea un 
Teanaitto dlWell de logrsr en profealona® 
leâi ftiocbo mAé en aticfooadoo.
La aacenâ se prcientd con un guato 
Areproehable y, con tal mioucloatdad, 
que BO faltaba cl meoor detalle,
* A conttauacida tcd td  Virglllo. como 
• él sabe hacerlo, una Inapirada y delica® 
dfalma poeafa alttslva del defegado de 
Hadenda D. Antonio ChipuH, que fué 
Dvy JttStamCDte aplaudida.
Las mil dificultades qué se han a eu® 
mulado para ta representacffin de Los 
OtwiUmts. ae han estrella'ao ante la 
dectslôn. el entusiasmo y el deslnterés 
de aua ▼allcnteslotérprctcs. - -
Jàaoita OU, que m au gentil figura 
one uoa pqtentc y hermoafslma vos, ae 
enca'rgd del papel de Adrians très diaa 
ante#, ante u  pellgro de que la obra no 
pudiera representarae, y ese generoso 
raago le valid una merecida oraddn al 
presentarse en escena. pero las dlficul- 
tadea que a cnalquler otra hublersn he- 
d io fracasar, las vencld fidtnientc con 
aua excepdonale» condicloocs arifstlcaa 
y su ^ a n  voluatad.
Cachita Uorao. Victoria b ien s  de \ 
Cabezdn y Luz O rée bordaron sus pa 
peles, cantando marsvllloaamente 
Los lUrroftas Angcllnes Vega y OHni- 
pta Au*lo cantaron el fox con ezqulsito 
gusto y afinaddn. y los ballnblcs del 
tercet acto. con aua dlflcilcs «.voliiclo- 
nés. los bWeron Amparo Odmez. O r  
men Pérez, Aurlta C»«razt>, ttosarlo 
Orddfiez. Lolita Vega y Marfa Darbadl- 
llo, cou elegante, soltnra y matcmétlcs 
preclsldn, lo mfamo que las del coro dc 
la amistad, en que lucicron su gwrbo y 
au voz Roaarlo Derdugo. Condtila Or 
ddfitz . Sotlla Mtmroy . Teresa Ldpez 
Guerrero, Maria Ldpez, Carmen Her 
nindez. Conchita y Mxfla RoilTigtiex, 
Clementina OOmez. Pur»tw O lleja . Ma­
rfa Martiiiez y Teresa RudrfgUfz.
Todas Hlas esCiivIrron encarttaddrss 
y coaecharoii abundantc^ aplausos.
Los varones también ac vlrrnn ohll 
gados a ültfma hors a camblar los pa-
beles. y Antonio S*l. que tenfa cn.aaya- 
do el parrel de tenor, canté de baritono. 
pero posee grandes facuKades y si con® 
tJn rj lritbaT»n4o con fe y constancla, 
llegari a la cum br^
De ténor canté Oaflérrez, y el papel 
de Tflquct lo hlzo Virglllo. los dos Im­
provisa dos. aallendoajrosos.
A Yarto. segdn dlcen, en vIsta do LîS 
exceleotcs condiciones que h » revelwdo 
para alcalde, ae plenatt nombrarle con- 
cejal en las primeras eirccloncs.
Los demés com.Mbuytror =»! gran éxl® 
lo alcanzado. formxndo un conluiito 
arruénico Irréprochable. ■
Eso es lo que se vlé; pero se adlrlno . 
también la i»bor Inlens» e frgr ta del , 
maestro Rafaël Chfco v d* Antculo 
Ji*sé . que dfas y dfas hnn Irnbvtfado 
basia llegar a conjfmtmr tan distintou 
clementos: del incan;*tth!e Virglllo Ruiz 
que ha ensayado todo.s los p^oelcs. qut 
ha auplido loa ausentes. n’>"- ha estado 
en todos los detstles, y'p/'^ tllilmo. y 
como m is raeritorla. por rs'f I*
desinterrsada, aparece U f i^ ra  de la
dhtiugulda dama D.* Rcs * Oi? De.ga* 
dn que. en repreaentacién de I*» C»u* 
Roja. ha dirigido todoel coojunto.
Maflana. a las diez y media de la no­
che. ae celebrari otra funcién benéfica. 
poniéndose en escena. Patahra dc ho­
nor, del seflor Ordôûez. > Los Capita'
l.4>» preclosaerio ponn’afcs. costan- 
do la butaca de patio 3 75 p-srli*». (2187 )
. ffds Wneficfôs 
El sdboda |b>r la  e l g upo de
jdvcncs a rtis tas  que mn tanin cntusiaa- 
B »  oom o a ltru ism e çvjopcra a la  benéfi 
. cà o b ra  dc la Cruz Roja. puso en escena 
«Los CpvMancs* y «La Hima E tc m a t, y 
a pcfiriôD dc m u cb ’is que no habfan 
to ^ .a d )  localiffaili’s eu las fu n d an cs  an 
tc rio res . sc rcp fücron  anoclic «Los Ca- 
vitancs» y «Palabra de Honor*».
( 2187) D ia r io  de Burgos : 17 de enero de 1925
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' La in lo rp rc to d d n  fue tan  cxccicntc en- 
liK» en k a  d ia» an te rio res, Inc irndo  sus 
, fa ru tln d cs de a rttsisa , s a  hcllexa y sa 
donah-c^ cse p r c r to »  ra m ilk le  dft m w  
ch n rh as  e n c a n W o ra s  asf como les serto- 
irrs de OrdôAez sus excepcionales doles 
y  los d ifcos sus c t^ lftlad cs  de ad o re s  
o n n su m ïi^ s . . . , ^
Todos cllos rôcroh  âp làad ldos Incc'san- 
lom cnlc, com o incrccklo prem to  a su 
la b o r , y  hasla  unns b iancas potom llas, 
shnholos d d  cbmk>r, fucron  a posarsc  
f n  a n a s  llndas mancw, Innndando de pre- 
«fa la  csccaa.
A n cd ic  dirlgW  la  o rq u es lâ  con pran 
«cicrLo cî jo re n  oom posllor Antonio J6- 
sâ, q n k if  A»^*ohjcto de pm longadas y 
cn lu siastas  n v a d o ^ ,  la* cualcs culml- 
n a n jn  cu andc , «I U rm loar la  rcprcscnla,- 
tdôn , le oblIgA el pnhlleo  n prcscnlarsè ' 
e n  e l paloo cscénlco p a ra  roitdirlc cl 
ynd» ïinrciKï h o m en ajr de adm iradd ii y (2188 )
LAS SOCIEDADES BURGALESAS AMANTES DEL TEATRO, demoé-tra 
ron cualidades artfaticas poco comunes. Entre datas destacân!
A.- JUVENTUD Y ARTE
B.- AGRUPACION ARTISTICA TALIA
0.- LOPE DE VEGA
D.- CERVANTES
E.- PERa ARTISTICA
P.- AGRUPACION TEATRAL ARTE 
G.- AGRUPACION DE TEATRO
. - TEATROS Y SOCIEDADES -
" Con cardcter puramente familiar se vienen congragando 
desde hace tiempo en diverses centres una celeccidn de jdvenee 
que apartades de le que en el lenguaje socieldgice medeme se ha 
dado en llamar ’’juergas”, censagran sus ratos de ocie al cultive 
del diffcil arte de Talia.
Galantemente invitados hemes tenide el guste de asistir 
ayer a dos de dichas sociedades, LOPE DE VEGA y JUVENTUD V ARTE, 
quedando verdaderamente entusiasmades de ambas,
Materialmente llenes les des salenes de familias distingui- 
dasm en "Lope de Vega", seciedad instalada en la calle de Santan­
der, se puse en escena el juguete cdmice EL OTRO Y YO** y la zar­
zuela LOS TRASNOCUADORES, pertdndese cerne verdaderes artistas les 
seneres Pine, Quesada (Jesd Antonio), Ubaldo, Mejerada, Geicee- 
chea, Puentes, Quesada (Atanasio), Larumbe y demas socles que te- 
maren parte, distinguidndese especialmente les sefieres Quesada y 
Pine, aqudl en el papel de "Paco el carpintere" que nos recerda- 
ba al gran Julio Ruiz,
( 2188 ) D ia r io  de Burgos i  19 de enero de 1925
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El decorado, a cargo de les reputados artistas sefiores Eche 
varrfa y Manero, con igual perfeccidn que en teatros de importan- 
cia, estrendndose en "Los trasnochadores" una preciosa decora - 
cidn debida al pincel del sefior Echevarria,
En une de los intermedios ejecutaron brillantemente al pia­
no les hermanos Pepito y Andrds Candelas la inspirada composicidn 
"Moraima" y el preludio de "El anillo de hierro", escuchando gran 
des aplauaos.
Nuestra enhorabuena a todos y al presidents Dn, Edmundo San- 
tamarla.
JUVENTUD Y ARTE es otra de las sociedades que ocupa amplio 
local en la calle de San Gil, y que preside dignamente el senor 
don Mariano Pdrez.
La nota salients de ayer, y que constituye un verdadero 
triunfo artfstico por la perfeccidn en la interpretacidn, fue la 
representacidn de la diffcil obra del maestro Caballero "EL CABO 
PRIMERO, en la que la ni fia Soledad Arce, cantd con gran afina - 
cidn y gusto, especialmente la romanza,que hubo de repetir.
Se distinguieron, tambidn, la nifia Maria Santamarla y los 
sefiores Torrija, Soria, Antolln, Martin y Feliciano.
El joven aficionado Alfredo Sopefla hizo un inimitable "Pa­
re jo", siendo felicitado por la excelente direccidn del cuadro 
artlstico.
Llamd la atencidn el decorado, a cargo del inteligente 
pintor sefior Paredes, sobre todo la decoracion de campo,
Hacemos extensiva a todos ellos nuestra sincere felicita- 
cidn, pues bien lo merecen jdvenes tan estudiosos y entusiastas 
y que contribuyen a que en las tardes de los dlas festivos se des 
licen las horas tan agradablemente."
Borrds. (2189 )
JUVENTUD Y ARTE y K)PE DE VEGA aparecen a primeros de si- 
glo presentando sus veladas como "reuniones familières".
En la capital y provineia adquirieron merecida fama:
"Tanto es el eafusiasmo que vienen despertando las reunio- 
nes familières que, dedicadas al arte draméLtico, actiian en esta 
capital, que todo el pdblico tiene verdaderas deseos de aplaudir 
a las distinguidas sefloritas y laboriosos jdvenes nue toman par­
te en las obras que se vienen poniendo en escena.
Con este motivo, y siendo verdaderamente incapaces los sa- 
lones para satisfacer los pedidos de localidades que se solici — 
tan, se ha organizado una gran funcidn que, con los valiosos ele-
(2189 ) D ia r io  de Burgos : 20 de marzo de 1903
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mentos de las sociedades "Juventud t Arte" y "Lope de Vega’*, se 
dard[ el prdximo domingo en el Teatro Principal, poniendo en esce­
na cuatro obras de lo xo& b  selecto en la zarzuela de gdnero ohico.
La fiesta promote ser tin verdadero acontecimiento artfsti­
co, pues aparté de otros detalles, el coro estar^ constitufdo per 
catorce sefloritas y doce niflos, y en la interpretacidn de dos ae : 
las obras cantard la distinguida seRorita Soledad Arce y Velasoo, 
hija de nuestro particular amigo el Sr« Arce, jefe de comparsas 
del teatro, cuya artista llama verdaderamente la atencidn por sus 
relevantes cualidades |
La idea ha despertado gran interds y sabemos que es grande ! 
el pedido de localidades, |
Mafxana publicaremos fntegro el programs del festival*,.**
(2190)
No fue, precisamente, al dfa siguiente, pero sf despu^s 4e ' 
tres dlas, cuando el programs fue confeccionado définitivamente 
y dado a conocer a travds de la prensa:
psra la fun-
d in  qua ea ha de celebràr el proximo do- 
Dijngo, ep el Teatro, he aqal lotegro el pr& 
Zraaaa 7  condicidnea: r-, i
1* Là preoioaa larzaela en nn acto 7  
iraattci cdtorop, orintitl de Aniichea 7  Celeo 
■f; Lade, tnheica del maéàtro’ FernAnde* Caba­
llero, litalada JSl caho primero." l^patto.—Jtcsàrià, eefierita Soledad Arce 
7  Veusco; Simona, aehorita Pilar Alooao; ion 
i ’alMn, D« Alejandro Marlinea; Par^ o 7  roii- 
cA^ô *.• p . Alfedré Sopefia; Juan, D. Alejan­
dro Antolln; XkTii, D. Artnrd Bair; D. Ticto- 
fi», D. Pedro No^l; ieir^ enttt 7  rancherb f  « 
D. Carlo» Torija; Milindres 7  ranckero l.o don 
.. JoséWorgBmsolda^ o 1.0 j  ranehere 4.01). Leo- 
poldo Carcia; ranc&ero d.o D. Enrique Gon- 
' sAlti;" ranthero S.o D. Ralmundo Castcllanofl.
Coudi de àldeama»  ^août pueeto de eatorer
■î " - - ' 3
■efioritaa, eoldadoa 7  demis scompanamieh- 
to, todea do rJuvehtnd 7  Artèi.' _ ' .
3 .0  La aplandida cdmedia en un âclo 7  
en proem, original de D. Antonib Corso, Be- 
nominada iJu iosjoyai ie.la'cafa. \  -
Reparte.—Pépita, asAor tieuiando (don 
Isaiaa); D, Led.n, senor P. L.; Bruno, sefior 
Ubaldo (O. Pftbio): Félix, sefier Candela (don 
AndrOsV
De «Lope de Vepa». p
(2190 ) D ia r io  de Burgos î 27 de a b r i l  de 1903
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5.0 !,«  aptauaiiia zarzuela en  Un acto, Ori 
ginat de D. Fernando Manznno, m daica del 
taaeafro N ieto, eu e  llevâ  U tiild'Xoi trlirf' 
keWadarw. * ■ '
Rbparlo;— PaelÇ eenoFQweeadA (J. A.)';
Wàj'^aènor Candela (Andrés); Tadtv, eefidr 
CHàldé (Pablo); Ï T  Pamdn, eeaor P. L .; .« re  
no, sefior J . T.', tabernero, eefior Frey;. Gatta, 
sefier P  R.; Bu/a, açfipr T. V.; un vuino, 
safior A tnalz (SoteroV; un eriido, sefior T . A; 
'C6f& de w tad iantes intefpreiado por doce  
bifioa, guardiaa, vecinoS'j yecinas* todoa d e  
ÎL b p a d e  Vega*. • , ; I -
-4,0 I Lè!aplandida zarciiila An n n  acto j  
tree cuadros,jle C rm ebes y  Celso Lucio,im fi- 
aica de los inaeslros Tortcgroaa y Velarde, 
UtuladaJR.AIfimo (Attla. > , I ‘
R eparlo.—jo'fguin e( Jdaragafo, aeper Ver» 
gara (José); Dondth, aenor Saiz (Artnro); 'Lau- rtuM, 8 Ï. Sopfefii(A lfrodo); Bernàbé, Srj A n- 
' te lln  (Are1andro);'l/rmftsto, eefior Pérez (Gre­
gorio); A lita s ,sefior Garcia (Mariano); Pujiios,' 
Bsfipr .Ctiesta (V alentin); jBafraciir, ; sefiprita 
Spiedaii Arce y V elaa^; Pep», sefiofila  C an  
m en Cfém'ébs; veiin» 11*, âendrita A snncifin  
C ubillesf éeciàa 3.a) eefiorita Pilar A lenso; 
wciad3.a/!befiorita Maria Garda;; r i i  j 
.  Corn de veqinaa, I chnlas. T cbulos, e s ttc :  
diantea, guardiaa, etc., tedo d e «Jn ren tad  y 
Arte*. I
' L é  patte thueicâl estaîA A cargo d e  la  b ri­
llante orqncstà del Teatro, d irigida per don
B terio Rica. , ■ v:  : ■
,..-Preoios.—Palcêa y  ^^latsad 
fi'OO pesetas; b utées d e pâtio cod en tréd é ,]  
2'00; butaca de palco con id ., l'SO; aéiënto  
de paieo,' l'25 ; delantèra de anfiteatto, 1*00; 
A sienteids doflteatro, 0*76; delantera d à p s  
hdso,^0!7@;.entrada d e id ., 0*60; entradd d e  
aoldado, 0 ‘36; tntrada de locpiidad, 0'76.. 
’-w N O T Â .— Fars inaydr bénéficia detpdbtlcô; ' 
èF tim bre i  cér^d de lé  em press. ’ ' : '
' T E l detpacbe de billetae q ueds abierto d e s - . 
d e e t s ib a d a  2 d e Mayo,. & las d iez d e la  
pjafiaaa, ep la  taquilla d ei Teatro. : ■ . :
Loâ sefiores abonades de sfio  téndrÀn re- 
s s fta d és  sué localidades hasta e l sAbàdo A 
las céâ frd d o  la lardé.
A drcrtencia im portante -L a  em press rue- 
;-S5 y  rapera.de la reconocida ilustraciôn del 
pùblieo d e Burgos que en dioha, n ochê se  
' dbsténga dé entrer en el éscenario para el 
m w o r  ordèm del rapectécule.
Dado et ènlusiassao que b in  despertado  
lé s  reuniones fam ilières « Juventud  y Arte» 
y  «Lape de Vega»^ las simjpatiae con que  
cnéntan loe aficionados que form an parte de  
 ^ elfas y  lo  selecto dél cartel, ra seguré que  
I aqneUé nocbe verA la em press en taq uilla  el 
I agradable titu lo d e «No bay losalidadra».
! La em press ruega A las personas que ban  
‘ bêcha encargo de îpoalidadee y  en vieta del 
B fii ie r e so p e m d S n a i reccgin en  taquilla  ê l  
; sAbédo p d r ia  mafiana. ' i (2191 )
( 2191 ) D ia r io  de Burgos î 30 de a b r i l  de 1903
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S ig u ie r o n  l o s  p ro g ra m a s  e n  d l a s  s u c e s lv o s  d e s a r r o l l a d o a  c o n  
to d o  d e c o ro  y  d ig n id a d .
TÎaivA.—
El cabo primtre, per le s  secios de «Javea- 
tud J  Arte*. '
Lasdosjoyaa de Imeasa, por los d e «Ixipe 
do Vega».
L o s  tra sn o e k a iire s ,  por lea d e «Lope de  
Vega». . .. . .
El tütimo ckuîo, per los de «Juventad j  
Artex
T el ea.çl tm tàeiaêm o qné re in s, q s e  ae ban  
sgolado Je. mayorla d e Isa entradas, bab isnd o  
gran parle d e abenâdes^ ^  rèclâibsdor 
ans localidadee..  ' .  .
El de eepersF iiane^ -
( 2192 )
A l d l a  s i g u i e n t e  de l a  a c t u a c i d n  de  e s t a s  a g r u p a o lo n e a ,  l à  
p r e n s a  l a s  d e d ic a b a  l a s  m^s e l o g i o s s a s  p a l a b r a s , de l a s  que e n t r e -  
sacam o s l a s  mds i m p o r t a n t e s :
Sopcfia, Quesada; jHwmW y JWe, î* 
yean: «eto« erao Ma nombres qoe ftoocbe t** 
)Un de loe Ubioe del numeroao pAblico que 
llenaba casi tôtaîmeole el colieeo, admiréa- 
doae de la mneBlrls y aingular ejecudda q«e 
modeetoB aflcionadea, grandes eo m odela. 
Un grandes coal lo a#n en apUtodea artisM- 
cas, dsbao 4 obrsa que en compa&ttf da 
«généra chico* y aclorei qua cob ran warn 
dUiroes eueldos les ooftarû 0 0  pooo Itabaç.
Y ea que aoeche e# camprobô una ae* m ü  
sqaells célébra frase dal Mealaa S  l^xaro. 
«Levàntate y soda.» # . L
Nadia podia imaginarae,—ea dear, w le 
prcsagUhaiDos los que haMainos Moule al 
gnsto de asistir A las reuniones 
bnf,—mue an un knsallde cerral6n de U eaUc j 
de San Gil y eu regular lacal da J» 
Santander podieran eacooderae (asi ^e*»e 
caHficarse) verdadero: artislas, paradedicw- 
ae cou tanto ahîrco y aprevechaaaieolo al
eullivo del dificillsiroo género lealiaL
Y  cemo era ncceasrio dar alguoa (wma 4 
la preseDlacién al pùblieo de Burgtw de lan 
DoiabJee afirionado?. pue# une reuoibn por il 
sola no podla ir al Teatro, por la# enonnea 
gastosiqua represents (toa de aoecha, wo loe 
eomprobantea que obrao en oontaduw, M- 
cendieron 4 seiscîentaa cincuaota peaetas; de 
aqui el erganiaar una funtiôo pùblica, y noe
cabeeae honor, j  en ella fraternalasante nni-
des ambas reanîaoar disputarse con gran 
mercdmiento la eoutinaada y carîftoea ava- 
ciôn que con tanta justicia se les tnbuto-
en pie, «n ««Madem t o p e ^ d  de ,
™ Nnettre m»» «iocer» enhorebuen», qw bj^  1 
eemoe extennîT» t nneetni •'*!!? i
î'Jd^S^wId %n W repidWmo'
S l^ p s
sefloritas tomaron parle en el nom, ceo gran
t’f!iïLr.‘rj?rJSï7S4S
lo renne en alto grado.
(2192 ) D ia rio  de Burgos : 2 de mayo de 1903
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n  borr>r*D nunc» d» sa pensiin )» to .^ ( 2193 )
Estsunos en el mes de septiembre de 1903. Las sociedades ar- 
tisticas burgalesas siguen ofreciendo al pdblico aficionado lo me- 
jor de su arte y de su entusiasmo.
"Digna de todo aplauso es cualquier iniciativa que contribu- 
ya a dar animacidn al pueblo burgalds;pero lo es doblemente cuan­
do se tirata de una manifestacidn de arte en la que sus protagonis- 
tas son estudiosos jdvenes que dedican los ratos libres en sus 
respectivas ocupaciones, al cutivo del teatro"...  ^2194)
( 2193) D ia r io  de Burgos: 4 de mayo de I 903
( 2194 ) D ia r io  de Burgos : 1 de sep tiem bre  de 19O3
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"La reuni<5n "Juventud y Arte", que tanto aplauso ha conqüis 
tado y que en la dltima funoidn dada en el Coliseo supo patenti- 
zar los valiosos elementos con que cûenta, ha organizado una fun 
cidn artfstica para el prdximo domingo que podemos calificar dé 
solemnidad artistica a juzgar por las tres preciosas ohras que se 
han de poner en escena, cuales son ; "El guitarrico", "El puRao 
de rosas", "Agua, azucarillos y aguardiente".
Dada la gran aoeptacidn de dioha reunidn y el deseo qué 
existe en Burgos de espectdculos teatrales, es de esperar un rebo 
santé lleno, correspondiendo, en esta forma el piîblico a los sa- i 
crificios de tan estudiosos jdvenes". '
( 2195) I
"La reuni dn "Juventud y Arte", que desde su fundaclrfii hà j 
proourado, por cuantos medios han estado a su alcance y a Costa 
de énormes sacrificios, corresponder al benepl^oito que el pdbli­
co la dispensa, ha organizado para mafiana una gran funcidn po - I 
niendo en escena las tres majores obras de su répertorie,*.*" j
( 2196)
"La funcidn dada por el grupo "Juventud y Arte" ôbtUvo ùna i 
gran ovacidn, El teatro estaba de "Bote en bote". j
El mencionado grupo, que antes era un "parvulillo" hà é±- 
perimentado un gran estirdn tras el constante trabajo de los dé- 
rectores, sefiores Sopefia y Pe?eda. I
La interpretacidn fUe magnifica.. ( 2 197) i
Siguieron las actividades durante los afios siguientes, cà- I 
da vez con mds perfeccidn, y, por parte del pdblico bargains; 
con mayor aplauso, i
El dla 23 de enero de 1904, "Juventud y Arte" estren4 là ' 
preciosa zarzuela "De vuelta del vivero". Esta misma sociedad 
en combinacidn con la sooiedad "Cervantes" dio, el ndsmo dlà, à 
las ocho y media de la noche, una extraordinaria velada, como bè- 
neficio de los pobres del barrio de San Lesmes. El program ofre- 
cfa grandes atractivos:
1.- "El pufiao de rosas”, por "Juventud y Arte"
2.- Chateau Margaux, por "Cervantes
3.- "La czarina", por "Juventud y Arte"
( 2195) D ia r io  de Burgos : 1 de sep tiem bre  de 1903
( 2196 ) D ia r io  de Burgos ; 5 de sep tiem bre de 1903
( 2197) D ia r io  de Burgos ; 7 de sep tiem bre  de I903
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4 -  "La le y e n d a  d e l  m onje", p o r  " C e rv a n te s"
"Vaya un  a p la u s o  -  s e g u fa  d ic le n d o  e l  c r o n i s t a  -  t a n  e n tu -  
s l a s t a  como se  m erecen , a  l o s  o rg a n iz a d o re s  de e s t a  herm osa f i e s ­
t a ,  en l a  c u a l  van  herm anadas l a  c a r id a d  y e l  a r t e ,  y  no duden 
que e l  p d b lic o  h a  de c o r re s p o n d e r  a  su  f e l i z  i n i c i a t i v a ,  p ro p o r -  
c io n d n d o le s  l a  in t im a  s a t i s f a c c i d n  de h a b e r  c o n tr ib u id o  a  una 
o b ra  m e r i to r i a ,  a l  p ro p io  tiem po  que se  a t r a e n  l a  g r a t i t u d  de lo s  
p o b re s , a  cuyo b é n é f ic i é  se  da l a  v e la d a .
Las l o c a l id a d e s ,  a l  p r e c io  de 0 ,5 0  p e s e ta s ,  se  pondrdn  a 
l a  v e n ta  en  e l  l o c a l  de "C e rv a n te s "  (S an  Ju a n , 4 4 ) . . . "
( 2198)
"De v u e l t a  d e l  v iv e ro "  y "La c d s c a ra "  am arga o o n s t i tu ia n  
e l  program a en  e s t a  f a v o re c id a  r e u n id n  f a m i l i a r  -  Ju v en tu d  y Ar­
t e  -  con  cu y as o b ra s  tu v o  h o n e s to  y g r a to  r e c r e o  l a  e x t r a o r d in a ­
r i a  c o n c u r re n c ia  que a y e r  p o b la b a  a q u e l lo s  s a lo n e s .
Se a p la u d id  en j u s t i c i a  a  to d o s  lo s  a c t o r e s .
Ademas, e l  afamado p r o f e s o r  m alaguefio Ju a n  Sdenz (a )  "E l 
Z o c a to " , d io  un  b r i l l a n t e  c o n c ie r to  de g u i t a r r a ,  v ië n d o se  p r e c i -  
sa d o , en  m edio de una g ra n  o v a c id n , a  t o c a r  p a ra  f i n a l  unas p r e ­
c io s a s  s e v i l l a n a s  que se  a p la u d ie ro n  tam b id n  con  e n tu s ia sm o .
En v i s t a  d e l  d x i to  de an o ch e , e s  p ro b a b le  se  o rg a n ic e  un 
nuevo c o n c i e r to . . . "
( 2199 )
Là réunifia fam iliar «Juvantuti jr A r to ,
...calebrarà m afisaa  en  e l teatro principal une 
.extraord in aria  funcifio , que promote Terse 
V dn carrid U im a, tanto por la s  eim patla i de
Iq a e  d ich a réunifia diafruta, com o por lo  ëe-'H { id o  del programs.
■'i®® pondrsn en escena las 1res m ajores  
•b ras d el répertorie: U a r i-J u a n a , L a  c r u t  
1, olanea  y  E f terr ib le  P ire e .  
f ^ D a r à  priaoipio la fuacifia  i  las Ocfio »
I t t e d is .
" Con este naotivô, j  en  p m eb s de com pà- 
fierism o, suspenden m afiana sus reladas Isa 
. sociedades «L^ pé dt Vega* y  «Cortantes». (  2 2 0 0 ^
( 2198 ) D ia r io  de Burgos : 23 de enero  de 1904
(2199  ) D ia r io  de Burgos : 8 de fe b re ro  de 1904
(2200  ) D ia r io  de Burgos : 23 de a b r i l  de 1904
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iuvenfuii y Arli 1
Si los estudiosos jô rea es  q d s form an la  
réunifia fam iliar iju r e n tn d  j  Arte»; n e  h a  
bieran dem ostrado en cnantas veladas se ban  
m anifeetade al p fib lico sa s  excep cion sles  
facultades, bastsra la  funcifin  d e ante anoche  
para patentizar el arte que en ellos ex iste .
H abla gran espectacifin por presqnciar el 
desem pefio de las tres obras an anoièd as an  
al cartel, j  e l teatro estaba oaal totÀlm ente 
lleno. '
Las eiperanzas del pùblieo se vieron rea- 
lizadae y  la  citada renniôn consignlfi un  
triunfo m is .
Lm  c ru x  H anca , obra d e d ifie il Interpréta 
eifin lu è  un  contlnno èx ito , y  tanto la bar- 
carolX, eual los difld les-n& m erot de! concer 
tante y  brindis, fuéron oantados con sin g u ­
lar m ecstria, viéndose refortadoa hÉ  fibroé
por valiosos elem entos del  ^__
L os apIausoB sa suced lan  (odoa io3 nd- 
m eros fueron repetidos.
Carm sn C rem ens hizo tin  dellcioSo  
naro>, v isü én d o lo  y , caracterizAndolô co& 
gran arte. M ay b ien  los sefiorca tln esàd a . 
Candela, Vergara, Torija y  A nto lln .  ^
Esperaoza U ndebarrena y  E n fi^ n é tl t>. 
esta  vieron feliclslm as, respect! va m ente, e n '  
M a r i ’J u a n a  y  E l  ( t r r ih l i  P érex, com o aslm is- 
m o los ya citados Candela ÿ  Q uesada. - • - 
E l m aestro B terio R ios, dem ostrahdo ^nd 
ea un afam ado m û sico , ealvandq con là,ba*  
tuta las in fln itas d ifica ltad es de las fibres cd- ' 
tadas, par lo  cual m erece ainoe'ra aiitiorabni- 
na; com o lam biëù  é l màeatro Peredaj p iàn ti-  
ta  d e la  âociedad. - j
Veladas com ô là d e anteanoo&e se  reraér-' 
d ân  con verdadero carifio, deseândo fié prfidU 
gnon mAs i  m enndo. : 1
L a  sooiedad «Lope d é Vegà» obéëunifi6oÈ  
dIversoB regalos A las sefiorltaé Èfi|>érânifi, 
U ndebarreoas, Carmen»^OreineiBÉ& Ê n r!v  
qneta L .— #,
( 2204)
SOCIEDÂOËë YÜËllNIONES
A juzgar por los program as preparados, 
las veladas de mafiana en  las sociedades y  
reuniones que en esta cap ital vienen fun  
d onan d o, harAn época en la vida artfstica 
de las m ism as.
Lope de Vega 
AbrirA esta cu lta  réunifia fam ilier sus sa ­
lon es A las cuatro y  m edia de la tarde, p o ­
niendo en escena 1rs sigu ien tes ol>rss;
( 2201) D ia r io  de Burgos : 26 de a b r i l  de 1904
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‘ La cxàrina.
L a  alégria 4e la  htm ta.
V Lm  campanadae.
t a  fandÔD de mafiana serA, sin  duda, un  
verdadero alarde de la; rxceltn tea  aptitude;
I WcAdcae que dielingnen * lan aimpéticos 
' jfivébes, â quienee anguramos repelidae ova 
clonee.'
L a J a o ta  d irective de «Lope de Vega*, 
dando u bâ  prueba tnà; do sua generosaa in i 
I eia iiveé, harà a r a  co!e?ta entre los eocioe, 
Jiàr* d estin er lo  que se tecaude é la fiesta  
benéfioa del barrio de 8  m  Lesm es.
Tan laadab.'e idea obtendr* de eegurore- 
' «altados Itiiù atoen le eatisfaolorlos. ( 2202 )
Lope de Vega
I A coilum bradoe nos tiene ya d icha rsunifin  
I A adm irarles y  aplaudirlee; pero, verdadera­
m ente, cual anoche, pocas veces lo  hem os  
.  b eche. .
I  T anto en F a rm  y  aon«s com o en E l  a tù l in  
' lé  i e t  ea r in e l, todos obtuvieron justoS y  m e-  
' tèc id o i p licem es  por en esmerada labor y  
afiligranado trabajo. '
A las nneve, hora eo  que tetm ioab a  la v e ­
lada, n os retiram o; del local, en  el que la  
concurrencia afluyfi cual pocas veces hem os  
vitto. ( 2203 )
La sociedad "CERVANTES" se nos muestra, tambidn, pletdrie 
ca de buena voluntad, gusto y arte. Se inaugurd el dfa 25 de ene 
ro de 1903. 
Como las demàs sociedades artfsticas burgalesas fue muy 
bien acogida por el pdblico. 
Esta sociedad, dirigida por Dn, Benito Pena, puso su se- 
cretarfa en la calle la Puebla, Ndmero 23. 
De entre los artistas aficionados destacaban nombres im­
portantes de la "alta sociedad burgalesa"*
( 2202 ) D ia r io  dé Burgos : 23 de enero  de 1903
( 2203 ) D ia r io  de Burgos : 8 de fe b re ro  de 1904
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01:1 ;<i
C o d  este lltu lo  se iosu gu rôîayer «n lm cm- 
lié de It Puèblm, nûm . '23| nnm sociédmd c6- 
m icô dfâimiticm, dirigidm por b .R éD Îlb  Penm, 
con la  cbopèrécién dfe entusiastam jdvenes,' 
que ieg liram en te  proporcioniirAn, à mqueïlm 
cnltm rebnidn repetidos èxîtoS; /  , -
.Pusiéronsè én  escena ej' bbnïto, ju gù ê lè  
D o s TehU i â t  /iid/os, |iacaando la, mtencifin 
una nina ne cprta edad, que con singular, 
gràcejô d ijo BU pàpci,d@ cbulà; ei Brama E * ;  
tre Ü i n Ü là i tk ;  j  1 e r ' c uyà é h A  
hicieroo las d elicias de la  concurrencia Ar­
turo M ;rdd 7  M é r i^ ^ d e iQ iia d :  »  «bljiiv.
| i  1. * ' *, ♦ y  . • ' »' î* - • f 1 - . ‘ ' • . t - i
; Artnr» B arte lem f. Caao, Lobe, U rbane, 
b om iD gé’, GB,JPjefla, iie sa ... aiiî en iltir  à  las 
simpÀticas jfiVénés que tomaron parte en  
repreeentacifin, todos ettuvieroa m u y acer- 
ta d o se n  sué r é s p e c U ^  ^mpeîes, deélam an- 
dô con n sturalidad , y  cada sltssc ifin , cada  
escena, era scguida d e  ru id osa  carcajada fi 
d e prolongado aplansu.
Justo es consignnr tam biën que las très  
obras estnvieroh presentàdas cun toda pro- 
piedad hasta en  los m enorse d etslle s, m ère 
ciendo m encifin especial u n a  preciosa de» 
coraciôn régis, de grén efecto, eà  e l dram a  
Eslrell» maldilm. ' '
M uy b o n ito e l telfin de boca; représenta  
nrta vista de la Cetrdral con puesta del so l/ 
cuyo txiceto es de Artnro' Martin, ayndado  
por A rtufo Bartolom é, q n ieh  ha pintado  
tam bién'la  emiiocndnra.
E n  los interm edios ejccutfi ta orqncsta  
con afinacifin escogidas p iezaa
Là concurrencia num erosleim a, predom l 
nando el seao  betio; baste decir que era ira' 
posible m oterse  dentro del salfin, àm plio  y  
bien deCoradd.
T  hasta la rsunîén  prfiaima, que set A tan  
agradibH  «Whd l i  inànguM L *. 7 1
(2 2 0 4  )
(2204 ) D ia r io  de Burgos î 26 de enero  de 19O3
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f "
-r Kl d o m ^ Ü  ié tè* éoMëîlM ceîebrarà 
U sociedad «dervantes* una funcifin extraor 
dinarit en el t-atro ptîndpal. con eojecifin 
al aiguiente program»:
1.0 El iauto d* l* Itidra.
2.0 Chateau Âfavjaa®.
_._g.o _ Cargo <t imprmsfos. t
f 4-fi te s  apartcidas.
t No âttdamos que. dada la calidad del pro 
gram*; tinldo i  Ira muchae eimpatiaa de que 
gocan los jdvepes pertenrcienlea é la eocie- 
dad y la ocbnomia de los pncios (que ae 
«.nncierân ôportàr.atncub) e rerd dicho 
dla muy concdrriclo el colisoo.
Be reciben encargo» en ei doiuicilio social. 
Ban Juan, 4 4 ,.de oçhq  I  diee de la
(2205 )
' C e r v a n t e s
Si tuTifirëmos que decir lo bueno que alU 
existe, la culture que encîerran todas las 
obras y lo bien interpreladas que fueron, nos 
icrln precise repetir cuanto digitnoa en la 
primera representacifin de El himno de Riego.
Los arlielaa A por fia bords ron «us respec­
tives papelee; au gracejo y bien decir cauti- 
varon al auditorîo hasla el extremo de que 
los oplausos se sucedlan sin césar.
Si se «precisra alguoa dcRciencia eo tan 
br llanlo sociedad. solo séria una: la faits de 
local ptra alberger tan nuincroso pùblieo 
como nlll se reuoe.
Una ver nuestra enhorabuena A todos 
y muy en paiticular A su nuevo preqidente 
senor Pens.
( 2206 )
T ülrto
|Bitn, muy bien y muy requetebien! Cun 
eolo estas palabras podla ainteliearea y hacer 
la critics do la funcifin de anoche; pero como 
ciel eiemp;« es obiigrtorio citer algûn de- 
taile, allé van cnatro notas y nombres to­
rnades al acaso, disculpindomt si incurro 
en alguoa omisifin cou la falta da sapa cio.
Couociaoaoa la sociedad «Cervaotei», ho- 
*mos seguldo paso A jaso su creoimiento, 
hemos seguidu sa desarrollo, y la tarea de 
anoche no nos sorprendifi, la esparAbamoa.
El teatro completameote lleno, todas las 
localidades ocnpadas, la taquilla aatiafeeha y 
loe actores con un poquilo de miedUte, pero 
ya paafi.
8 e alsa el telôn y comiensa $1 precioso 
eainete lirico de Arnicbea y Torregrosa, El 
tanto de la Ttidra,
Desde las primeras escenas los artistes 
supieron captareo las tJmpatlaa del pAbUco, 
y los aplauaos no iotcrinmpidos fueron la 
mejor prueba.
Las senuiitas Eccarnacifin Garda y Agns- 
tina UortigQela deeempenau A maravills eo 
pxpel de madré i  hij^; Gubisda cautfi y  
vocaiiefi de una manera admirable, haciendo 
un psnadero inimitable; Larrea, muy opor- 
tuno y sccionnndo muy bien; Leep>ar»g may 
tranquilo y hecho uu vivo, y Logez, Uroano, 
la nina Garcia, Cuadra,*As«njo, Fena, Uipter, 
Lfipez (P.) y Lfipt* (J.) becbos unoa actores 
de rerdad, burdaudu eus papeler, cacandu 
parliJo de tod::s las situaciones y sin ama- 
neramientos ri despiaules, contribnyendo 
cual el coro al éxito de la obra.
En Chateau Eargivx, la seuorita Garcia 
tuvo qne repetir el val*; Mariano del Olmo, 
A una aitura inimitable; Larreo, may bien en 
su papel de «Mauu^l», y idmirablemsiite la 
ssAorita HnrtigQi-la y el cBarfin* (senor 
Cuadr»), qus hicieron un mstrimonio ideal
En Cargo à impreviilft (rstrcno en este 
tjatru) daméstraroa todca y cada uno sus
( 2205 ) D ia r io  de Burgos
( 2206 ) D ia r io  de Burgos
8 de fe b re ro  de 1904
10 de marzô de 1904
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h ellas cood ic iooe# ercéiifcU i tla o d o  los auto- 
i-sB I). Ptrfedlo Dom ing') (de la ietra) y  don 
Josii N. Quesada (de la m fi(ica) llaiEadoa 
rrpelidue veces A’Ccicena,
L o s  aparecidos  (u« la fiU iins, y  com o la  
zarzuclj eptâ plagaibi por di,qul*r d e cu ll is 
cliistcs y  oportuooe retrurcano;», hizo 'a i  
deliciae del pûblioo, no solo por au inter- 
pretp.cifin, eino tarobién pot 1rs condiciones  
eo  quo ee ponla.
Ell dim obtuvieron juBtoe aplaa^oa las 
Sifioritas Garcia, Ilortigiieia  y  Lfipez.
E t  la F a tn te ,  hecho un  ttim ead ad ot d e  
cuerpo cntero y  un actor do verdad; Del 
O iiriii.oportunlsim o y con gr.m «vis* cfimica; 
pel fecto en su  i Icaldia Umpser, y  t  gran aitura  
Ici8 demSe baeta el finel.
Loe coroe, con gran afinacifin.
La cEcena m ay bien puesta.
I/M spuntadorcs y traapuntér, cnm pilêndo  
cual buenoe ens reepectiros p apeles, y  pai 
b ice r lo  bien |baeta n n  caod il, quo lan tsd o  
por bianca m ano, (u i  i  parar A la nîûaicat ' 
Doe palabras para la  orquastâ: . |
E terio R ios b écbo nn m aesirszo  d ltlg len ad  
(rts obras; y  Quesada m a y  trsbajador on la  
suya. La orqueslà; en general, m u y h nidsj  
■alvandolos rscollot b tlu rà lèe  q ue i(q 
tentaban en jfivenés aficionados. I’
E n  rerumen: an a  m a y  b nrna  ^ocndj 
ez itazo  para la  sooiedad «derVaniee» y  m ft-' 
chos leurelee para todoa caantoa In letv l-
iQ u é  m is  decir despufij do « t o r  y { | /_  
Nueetra enhorabaena A todoa, n à é a f k ^ -  
rabien m és com pleto  A cada q n o  y  nnütirb  
apliiuso mé« sincero A tan  c a l ià  Éotde^à^ fin 
general y  A en preaîden te .en partiüôlar. ■;
(2207 )
Sociedad
Funcî6a banéfica
L os d iitingu idos socida d e tan cu lte reu ­
nion , dem ostraado una Wz m às su s Glaetrfi- 
pices centim ientoe, han firganizado una gran  
velada para el prôzim o d om ingo, cnya eu -  
trada se dedica A ali vie r, la situscifin  de la 
viuda é h ijos del q u e fù fien  vida honradisi- 
m o industrial José A rce,
S e pondrtn  en escena las aplandidas obras 
D oloretes, Chateau M a r g d tx  y  L a  leyenda dél 
raovjt. ; '
E l coate del b ille ts  es bna peseta la  ailla 
de preferencia y  cincueUjU) cAntimos la  g e-  
nfral. ^
Dadas las innam erabtes sim patias de q u e  
gozaba el s en o r  A rce, e s ie g o r o  que aqnella  
n och e serA un com pletô llen o  y  se verAa 
cum plldoa les deseos dé los .socios, qna por 
ello  m erecen sinesrfiifiIativD.
(2208 )
(2207 ) D ia r io  de Burgos * 14 de marzo de 1904
(2208 ) D ia r io  de Burgos s 29 de a b r i l  de I 904
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"LA PERA ARTISTICA" se cre<5 el aRo 1916. Este mismo afio ac- 
tu<5 en sels funciones» con tan general aplauso que el cronista 
del "Diario de Burgos", Capeto, le dedicd las siguientes linde- 
zast
"Hacele lo mismo duqueses que mozas, 
ministres, toreros...haceis mucho màs; 
liegais a igualaros al mismo Mendoza, 
la Përez de Vargas, Morano o Borràs,
Seguld adelante; luchad con anhelo,
fingid la alegrfa, llorad el dolor;
el arte os conduce derechos al cielo;
el cielo es la gloria; la gloria es araor,,." ( 2209 )
Entre sus actuaciones, todas brillantfsimas, destacamos:
PERA ARTISTICA t PUNCION ORGANIZADA A BENEPICIO DEL HOS­
PITAL DE SAN JUAN Y CASA REFUGIO PARA EL DOMINGO, 26 de MARZO*
1.- Sinfonfa
2.— "Reprisse" de la preciosa comedia en tres actes y cua­
tro cuadros, de P. Amstrong, traducciàn de D. José Ignacio Al - 
berti, titulada "Jimmy Samson"
La funcién darà comienzo a las sels de la tarde y los pre- 
oios que regiràn seràn los siguientes *
Plateas de proscenio, sin entrada * 5 pesetas
Paleos principales de proscenio, sin entrada % 4 pesetas
Plateas con gabinete, sin entrada t 7 pesetas
Paicos con gabinete, sin entrada t 7 pesetas
Butaca de patio, con entrada % 1,50 pesetas
Butaca de palco t 1,50 pesetas
Asiento de palco,: 0,85 pesetas
Mllitares sin graduacién : 0,30 pesetas
El impuesto del timbre, a cargo del pdblico....( 2210)
( 2209 ) D ia rio  de Burgos : 2 de mayo de 1916
( 2210 ) D ia rio  de Burgos s 24 de marzo de 1916
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TEATRO PRINCIPAL,- "PERA ARTISTICA"
"Eg grande el pedido de localidades para la funcidn qti# 
el domingo prdximo celebrarà en el Teatro Principal "La Pefià Ar­
tfstica" representando la graciosa comedia que lleva por nomtre 
"El Regimiento de Lupidn", original de Dn. Pablo Parellada.
Anoche, los seRores que toman parte en la citada obrà. vê- 
rificaron un ensayo general en nuestro Coliseo bajo la direcoidn 
del compétente y distinguido aficionado Dn. Carlos Pdrez Torres, 
oficial de caballerfa.
Cuantas personas tuvieron ocasidn de asistir al ensayo tw- 
dieron apreciar que los elementos que integran la "PeRa Artfsti­
ca" han progresado notablemente llevados de su gran aficidh por 
el arte del teatro.
He aquf ahora êl programa de la funcidn que tendrà lugàf 
el domingo a las nueve de la noche:
1.- Sinfonfa
2.- La aplaudida comedia en cuatro actos y sels cuadroè, 
en prosa, original de Dn. Pablo Parellada, titulada 
"El Regimiento de Lupidn", ( 2211 )
TEATRO PRINCIPAL
"Gran funcidn organizada por la Sociedad "PeRa Artfstica" 
para el domingo, 13 de Agosto, con objeto de allegar recursoS Con 
destino al sostenimiento de la Colonia Escolar enviada j>or la 
Junta de Proteccidn a la Infancia a Quintanar de la Sierra:
1.- Sinfonfa
2.- El drama en cuatro actos y en verso, original del in- 
mortal D. José Zorrilla, titulado "El Zapatero y el Rey".
Reparte:
DoRa Inds (sefiorita Herrero); Juana (seRorita Palacios) 
El rey Dn Pedro (sefior Garcfa, 0.); Juan Pascual (sefior del Olmo)
( 2211 ) D ia r io  de Burgos : 28 de a b r i l  de 1916
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El Capitàn Bias Pérez (sefior Sopefia); El infante don Enrique (se­
fior Nogal); Un ermitafio y el astrélogo Ben-Hagatin (sefior Arroyo) 
Men Rodriguez de Sansbria (sefior Garcia, B.); El alcalde del cas- 
tillo de Montiel (sefior Pàramo); Beltràn de Claquin (sefior He - 
rrero); Olivier de Monni (sefior Pardo); Vizconde de Rocaberti (se­
fior Inclàn)•
Enmascarados, cazadores, monteros, soldados, oonjurados, pa- 
jes, pueblo, caballeros franceses y guardias de don Enrique... 
Precios t
Plateas de proscenio, sin entrada : 5 pesetas 
Paleos principales de proscenio : 4 pesetas 
Plateas con gabinete: 7 pesetas 
Pale08 con gabinete : 7 pesetas 
Celosias t 4 pesetas
Butaca de patio con entrada : 1,50 pesetas
Butaca de palco i 1,15 pesetas
Asiento de palco t 0,85 pesetas
Delantera de Anfiteatro : 0,85 pesetas
Localidad t 0,75 pesetas
Militares sin graduacién : 0,30 pesetas
El impuesto, a cargo del pdblico.
La funcidn dard principio a las nueve y media en punto.
La velada serà amenizada por una banda de imlsica militar 
Dado el fin benéfico de la fiesta es muy grande el pedido 
de localidades y con tal motivo estarà abierta mafiana la taqui - 
lia del Teatro de once de la mafiana a una de la barde..." (2212 )
"Anoche se celebrd en el Coliseo una velada a bénéficié de 
la Colonia Escolar.
La Pefia Artfstica eligid para la funcidn el precioso drama 
de Zorrilla "El Zapatero y el Rey", obra de diffcil interpréta - 
cidn, y en la que los entusiastas jdvenes que componen aquella en- 
tidad supieron salir airosos de su cornetide, cosechando todos rau- 
chos y grandes aplausos.
(2212 ) D ia r io  de Burgos : 11 de ag o sto  de 1916
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La banda de imlslca del Regimiento de La Lealtad intérpretd 
admirablemente diversas composiciones, siendo igualmente ovaclo- 
nada.
El Teatro Principal presentaba hermoso aspecto, éstahàd 
ocupado casi totalmente, lo que no ès de extrafiar, dado el fiii 
benéfico de la fiesta y los caritativos sentimientos de los tur- 
galeses..." ( 2213)
PEHA ARTISTICA
"Esta simpàtica sociedad ha organizado para el dfa priraèro 
de noviembre dos grandes funclones, a las tres y media de là tàr 
de, y nueve de la noche.
En ambas se pondrà en escena Don Juan Tenorio? (2214 )
"La Pefia Artfstica Burgalesa celebrarà el dfa 25 àé Dlciem 
bre, a las cinco de la tarde, en el Salén-Teatro del Seminarlo de 
San Jerénimo, una velada a favor de una beca para misiones qtié | 
fundan los serainaristas de la Universidad Pontificia, con arreglo 
al siguiente programa: j
1,- Sinfonfa
2,- "Derecho de asilo" : drama en un acto y en verso, orl- , 
ginal de D, Antonio I. Onieva,
3,- "Perecito", chistosfsima comedia en dos actos, origi­
nal del principe de los comediégrafos, sefior Vital Aza
— Los sefiores sacerdotes que deseen asistir no necesltàà In 
v i t a c i é n . ( 2215)
La Agrupacién Artfstica " T A L I A "  aparece en 1920,
En abril de este afio, leemos la siguiente crftlca:
( 2213) D ia r io  de Burgos : 14 de ag o sto  de 1926
( 2214) D ia r io  de Burgos : 25 de o c tu b re  de 1916
( 2215) D ia r io  de Burgos : 24 de dioiem bre de 1923
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Fuitctones icerfî^les' j
E l d la  5  lerm lnd  la  A g r jp o c id n  artfa- j 
tTca «Tal(a> aaa fn n c lo n es  tea tra les, b * '  i 
o le n d o  en  e s c e n a  e l h e rm o so  d ram a.en  i 
o n  a c to  Derechm de Astlè, en e l qne j 
e o b re sa llera n  lo s  s e f io r e s  O rteg a , d o n -  , 
Z étez y  R ete s . q n len es  e s to v fero n  p o s e -  
s io n a d o s  d e  an p ap e l, y  lo s  s e f io r e s  8 a n -  
tam arta , S ier ra  y A se n s lo , m n y b ien . re> 
ctb ien d o  to d o s  n u m e r o so s  ap la u a o s.
A  con lln u acid n  s e  rep rescn td  A p r o b a -  
d o a y a a s p e n a o 3 , e a  que to d o s  trabaiaron  
b ie n , recib ien d o  lo s  a p ia o s o s  d el p d b lico .
. A l term lnar la fu n c id n , un Ibven d el 
C iiad ro  an u n clô  q u e s e  Iba d rep résen tâ t  
ira m o n d lo g o  d e lo s  s e f io r e s  O r icg a  Mur 
y  L o is  C a lle la . q u e  fué recib id o co n  
o p la n s o s , p u e s  resu ll 6  agrad ab le .
N u e str a  en h crab n en a  para lo s f d v e n e s  
oo fo rea .
Y  co n  e s to  tem iln ô  s u  lab or la  sim p d - 
' Â ta  A gm p n cld n . 6  la  q n e d e s e o  ver  m uy  
p ronto  en  n u e str o s  te a tro s , d èsp u éa  d e  
■ fo a  é x ito s  q u e  va re c ib ien d o . -
' I n.t. (2216 )
En septiembre de 1920 représenté una obra que exigfa espe­
cial preparacién:
"...La agrupacién artfstica "Talfa", dirigida por Dn Gre­
gorio Ortega Muro, el lunes y a bénéficie del ABilo "Nuestra Ss 
de las Mercedes", pondrà en escena la tragicomedia, original de 
Dn. Federico Oliver, titulada LOS SEMIDIOSES, " (2217 )
..." Los jévenes artistas hicieron lo posible para vencer 
las muchas dificultades que "Los Semidioses" tiene. Es digna de 
encomio la labor de Antonio Sol, Gregorio Ortega y algunos otros 
que fueron muy aplaudidos,.," (2218 )
La Agrupacién Teatral " A R T E "  hizo su presentacién en 
febrero de 1936 en funcién patrocinada por el Ayuntami e nt o.
(2216 ) D ia r io  de Burgos : 7 de a b r i l  de 1920
(2217 ) D ia r io  de Burgos : 17 de sep tiem bre  de 1920
(2218 ) D ia r io  de Burgos î 21 de sep tiem bre  de 1920
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PRINCIPAL
PBESENTACION DE LA AGRUPACION 
TEATRAL ARTE"
No es corriente—y lo confesamos con 
profunda satUfacclôn—encontrar en una 
agrupacién artlstlca que nace, en un con- 
Junto de amantes del Teatro que para su 
preparaclôn no pueden dlsponer de m&s 
tiempo que el robado a un asueto bien 
gamado tras la diaxla labor, lo que se 
présenté ayer en nuestro primer Coll- 
seo eft fundone» de tarde y noche.
S!li caer en la eaageraclén, pue de muy 
bien declrse que las prim Idas del arte, 
la iniclâclén dt unas actuadones teatra­
les, a Juzgar por la representacifin de la 
produodfin de Amlches "La locura de Don 
Juan' constiluyen un agradable presa- 
glo y una promesa no menos grata.
Tras la confeslén del presldente de la 
Agrupacién, don Gregorio Ortega y Mur, 
que, en unas cuartlllas, destacô los ob- 
jetlvbs que aquélla perslgue, objetlvos 
por demis slmpâtlcos y dlgnos de elo- 
glo, desarroUése la primera parte del 
proîrama con la representacifin teatral 
antes aludlda, en la que tomaron parte 
Encarnltà Ortfega, Carmela Ofimez Rojo, 
Carmen Magallfin, Casilda Martinez, An- 
gelines Arce, A urea Rulz Nleto, A. Pardo 
Casas, Miguel Pérez, Domingo Arce, Ig­
nacio P. Casas, Carlos Hernando, J. An­
tonio Martinez, O. O. M y Vlcente Pul- 
gar.
Cada cual en su respective papel. y se- 
cundados todos por la anfihlma labor de 
Ortegâ. Casado y O. Ortega y Mur y por 
Maximlano Sintamaria, pusieron de ma- 
nlflesto una robusta base, prometedora 
de lisonjeros resultados.
Para final dd programa, la mooulada 
y potente voz dd baritqno Martin Rlbé, 
acompafiado al piano por el Joven maes­
tro Angel Juan Quesada, tuvo a cargo 
un recital llrlco cuyo conjunto agra- 
dfi, hasta el punto que Rlbé hubo de eje- 
cutar algunas composiciones fuera de 
programa, ante los Inslstentes aplausos 
dd pùblieo.
Estos sonaron, con un doble sentldo de 
aliento y satlsfacdfin y ello ha de servir 
a los noveles artistas para segulr con 
ahlnco oh la labor Inlclada con tan gra- 
tos principles.
Por nuestra parte hemos de urilrnos 
st esao manlfestaclonss, destacahdo^ am- 
blén el altrutsta gesto dé estos mucha- 
.chos que han querldo que en su primera 
actuacifin sea Instltudfin tan, simpàttca 
com3 el Hospital de San Juan y Casa Re­
fugio la que reclba los primeros benefl- 
clos econômlcos de csi* çlogljtblr icampa- 
na pro-aHe leatral. .! i , : i ( 2219)
( 2219) D ia r io  de Burgos : 7 de fe b re ro  de 1936
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Poco después y ante su nueva actuacién, la prensa volvié a 
opinar muy positivamente.
' X  principal
EL V IER N ES; FU N C lO f) BEN EFICA  F o fc  
LA A G RU PA CIO N  "A R TE"
La novel pero ya notable agrupacién 
teatral "Arte", de cuya primera sâlida 
Qnté el pùblieo burgalés âlmos - cùen- 
ta!;hàce algûn tlémpo en estas colunlnas, 
dé .Anàloga mànerâ que en su ptesénta- 
iêlén, 'va a volver a adtüar en - nùestré 
prtmbr collsèo 'dedlcando los.beheflcios 
Ûuè^d^é* W  funclonés se. obtengan a loe 
lëatàlùecimlcntos btnéflcos ' de la. ciudadi 
; Uûa Lhdév^ actuadléh dë-là valloèa 
16Û. artistlca local,- de cüya Sdl- 
.vencîa àiitlstlca: son bùeha, garaûtià ^ s 
j^cçctbrés A; rpatdo Câsas- ■y ^ G: 4 Ortéga, 
,Mùr.-.: K ‘ / MU.'-,.-. ‘■•t'i': Ateri'diehdQ. a lo simpâtico de sûs ' flii'és.i 
.éî;Ajfqiitàjnlenïp, de, la cludad pattocinà 
.qicHas .funclones en las qüe'ée Hèslrënarà 
"Ôttà vez él jilablo", cuento en tres jor-? 
T.àdèi y .un aïnàhecer, original de Aie? 
Jatidrd .Casona, el afortunado ■ au tor - de 
"Nuestra Natacha-’l » - . ■
. . Es.de esperar que la labor de este gru- 
pb àé'.èntusiastqs dçi arte, sé yea corn- 
pënsadO por él publido con ùba, concq- 
rl ertcia cortio■ ' méteccn la labor de ja 
Agi'ÜjjaclÛh ;y ibs, loablçs fines que pet-
' '/Ademés'los p^Btlbs flJàdtxs jsbn èn cxtre» 
iti6 éeonémlcos, habiëndose Sefiàlà'dô los 
de ,^0Ô pesetas para la funcién de tafd^ 
V.T.50 para la noche en butacas de pa-j 
llo;, 1,50 y 1.00, respectlvaménte para las 
de palco, 0,60 y .0,50 anfiteatro y 0,40 ÿ 
0,25-général.!
(2220 )
Otros jévenes crearon en febrero de 1940 la "AGRUPACION DE 
TEATRO'* con el siguiente propésito:llevar a la escena "las me jo- 
res obras teatrales espafiolas". 
No obtuvo tan buenos éxitos como las agrupaciones ahterio- 
res, pero su intencién no pudo ser màs positiva.
( 2220) D ia r io  de Burgos : 10 de ju n io  de 1936
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HornpacUn Ttalto
tM.T ^crù p ac iô n  c rcda cn B urgos 
para  ilcvar à  k  csccna las  m ejores 
ob ras  i!cl p lo rio so  tcaer.o c s p ÿ o i  
KaiÂ «;u p rc s tn ta c iô n  en el T e a ­
tro  IV incipal el p roxim o jucves 22 
del aclna l. con cl d ram a dei m m or- 
t.nl I ope de V ega “ La G a la  de 
M ed ina  o  el C ab a lle ro  de O lm e-
T cn cm cs no lîc ias  de que  la  ob ra  
se ha d ;  rcp re sc n la r  con g ran  lu io  
tscèn ico  y se h a rà  a bcneficio de 
la B cneliccncia M un ic ip a l, ha* 
biencio p a lro c in ad o  la  fiesla  n u es  
(ro exccIcM isim o A yunU tfh len to
2221
I Hjv gTZn cnlusjasino pw 1» pr6 
Xims'presrataciôn de 1» 
toacion Tcalro t ro  wlKiiô*
Uatîo Jo que siBnifica pai* mjcSïrj 
t iu d a d  cl que  h » v i » n a  or?»nir»- 
tiôn arllilha de es» nanualjW 
trcaBS ctm cl noble cmpcilo d e  Ile 
llra’r a la esccna Iw mejoie) prcdjc- 
jciooes del elwicso Tealto espe-
" " I l a  'C a la  d e  M ed ina  o  e t  C a ­
ba lle ro  d e  O lm edo»  « n a  *  la s  
o b ra s  m i s  re p ru e n la liv a s  d c i gc- 
nîr> inirtOTlal Ût Lcp; àt Vega, ac 
t e p t c î c n t a r l  el prdxinfi6 jucves p o r  
la rd e  y n c c h îv ,  rteùn noWàEi^ rt 
ICMChios. î e  h a r l  con  
piedad cscénitji posîWc. ArfrrJes 
k ac lo re s  Owlcs paisano»  n o ts -  
i ro s . esISri « ism iesio s  » P " ” ..’'" ,  
la  fie s ta  torda Su sensibU Jdad a r l l : - j
(2222 )
sc n o ra  d e  su»
LAS AGRUPACIONES MUSICALES se presentaron, inlcialmenbè, d 
con un acentuado matiz de comparsas, tan al uso en las postrimer— 
rfas del siglo XEC y principios del XX, cuya misién prlncinal fao 
pretendfa proyecciones de mayor monta que la de dar serenatas y, | 
sobre todo, jaranear en ocasién en que todo bulliclo estaba jusii- 
ficado, bien mirado, y hasta deseado : en Oamavales.
A estas comparsas corresponden, en 1892, La "Estudiantina 
Burgalesa", que dirigfa Eterio Rfos; en 1894 la "Comparsa Burga­
lesa" capitaneada por Luis Laborda , y "Los Bemojes", por Arturo 
y Andréa Femàndez, en cuyo conjunto se distingufa el violinista 
de aiete afios "Andresito Candela"; en 1895 las llamadas "Submari­
ne Peral" y "Blanco Morado"; en 1906, la célébré "Minerva Burga­
lesa", a las drdenes de Eustasio Matallana; y afios depués, las co- 
nocidas y otras varias.
(2221 ) D ia r io  de Burgos t 20 de fe b re ro  de 1940
(2222 ) D ia r io  de Burgos : 21 de fe b re ro  de 1940
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En I9O8 se destapa la "Sociedad Artfstico-musical", inte- 
grada por los componentes de la orquesta del teatro, en unién de 
valiosos elementos de las dos bandas militares de la plaza, y su 
primera actividad se dirigié a arrendar el Teatro para la Tempera 
da de Navidad, y en 1912 se funda la "Tuna escolar burgalesa" que 
triunfé plenamente desde su primera velada artfstioo-literaria. 
Por fin, el dfaf 5 de febrero de 1913 hizo su presentacién en el 
Principal la "Tuna Artfstica Burgalesa",
El afio 1923 encontraraos otra agrupacién teatral burgalesa 
que también actué con.gran éxito : GRUPO ARTISTICO DE LA CASA DEL 
PÜEBK)". ..
la Casa dd Pinlda- r  &Tmnna Ëscalâr
! ! .. -  i
Ôrgaiiiza<Ia'^ot,‘'él OHÎjjo- Àrtfâtico 
. dé là Caâà 'dérpuebto tendril lügar en 
el Tcalrd. Prlntljsal, et sâbadp ptôxbno ;
-^.coméiizaridd 4 las atieVà ÿ’ifaedià'de : 
là noche—âtiï MiàcIÔrt A béheÛciô dé là
Cantlna Escojar^  ^ " - ' ' T"- 1
Se pondrà en escena él drama de th' 
centa, faon José, con. el slgalëttfë fé 
ipârto; - * } * . ■ ' i'
{ j Rosà. àéAdrlt^ £Ivi|-a (T.); Tbâueli', 
seâorà Rico (R.); Isidra. scflorà Alva­
rez (V.); majer l.*; sefloia Arzagâ (J.); 
mujerX*. sefiora N. hf,; . Juait José, se­
fior Rulz (J:); feco, afefl'ot- De los Bneis 
(Z.); Andrés, sefior Salas (Q.); El Cano. 
sefior Rdiz (F.); Ignacio, sefior Gohzà- 
Icz (A'-Jj .Perico, sefior Alv<rez '(F-1; ^1 
tabcrneio. sefiorHçmandafL.'); aàcàfio, 
de presidio, sefior- Calvo (r.); behedpr; 
prünérdt;seflôr Àlviû-ez. (N,);» Ideiniàe- 
gundO. sefior AiénSlo tN.Jj eübzô, 1 se­
fior Gàzquez (J.), j .
Precios de laà localidades:
Plateas de proscenio, con seirentra- 
dàs, 12 pesetas; païens principales, de 
proscenio. cqn.idem; 7’50; celosfàs, cén 
fdem. Si piatéaè y palcos cpn gabinéte, 
con idem, 12; plateas y palcos^ in gàbi- 
nete, con. idem, 10; bntaca de patio, con 
entrada, 2; butaca de palco, 150; asien­
to dé palco, 1: entradas i palcos y pla­
teas. 1; delantera de anfiteatro, 1; asieli-. to de anfiteatro. 0 60; - ï?" ’v
9 #  asiento 4c t>î»|i?0‘33.
.Los f e p ù c a tq s  â  cargo  d e l p ü b lK o .
Los abo'nàdos tiencn réservàdas sus 
respectivas loealidadea baata las nueve 
dé la .nocho dé mafiaqa |ueves.
Es simpâtico el fin con. dicha fies­
ta se perslgue, pues nue se trata de re- 
caudar fondas para dar dé corner i los 
nifibs, y por élTo no dudamos que el co- 
liseb ha de verse concnrridlàüoa..
(2223 )
( 2223 ) D ia r io  de Burgos : 21 de fe b re ro  de 1923
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De la funcién realizada el dfa 24 de febrero la crfticâ 
hablé muy positivamente t
El dei sâbade pot la ftothê estaba organî^!ulo_^t ’«> Grupo Aftistlob de la Casa deb P^ blo y ^représenté/ràn 
J o sé , c l popuJ.ans'i?» âtapak de DlcfcUta. ., Sti objeto era recaw!bir fonde# para 
la Cantina Escolar. i.' *Fué un acto simpâtico ël de pbreros, que asbclândose espirituâr mente â lasxlases pudicntes, que con fintcdoiidad babiau jçelebrado étras fiestas dé,caHdad. quiaieron pontribai* de igual.mànera ypala mtdldâ dé sin fuerzas. al sostenlmiénto de esâ nôblé Instltucidn puesta al senddo de là bt* fancia. , y. . x -; Ese llamamieitto piadoqoJ eocbntro su eco en los faâmanitarios bcdtliôficd» d# loàolweroa burpaleria. gnesalve -"T iy que Ile* Oaron el coliseo. pues solaihchtc que- daton Sin pcupUr las plateas yxma mi' tad de butacas de patio. . . ?, 'J' Eran los humildes qne ibad^tm.sa' crificio en favor de la bencficenda pü* bllca, y guizâs entreagadla concnrren' cia fan pdptilar.- se .hafla»en,loa padre» y los bertnanos de los beneficiados, éc esos ninitos que durante.lcB.Trudois dias del'brriemo-encuentran en la ..Cantina Escolar una tomida sana» câliente y nur tritiva, que les pone i cubierto<.de las màs cfiiéles necesidades.*. i' >1 f ;
r TomâTooparteenlà seflorità Elvirà/T,), y éi «auorasBlcoIR).Alvarez ArzaBà (J.) y N. N4 Sefiores Rnis (l.b Dnibs Bttels (Z.% S 4- 
laa (Q.), Bnlz (F.X OoKzSlcx (A ), 
iei .{F.ir HeinandorflcbGàlii® 0?.)* A& yarèz (N.).;'Ascnsid (N.) y Dfequez 0-i 
V Todos ellos pusieron su bbcna tpnmé tàd.al.së|ylclb dé la mialén qne' les b^  bla sido cônfiada, f ” fiêsentpefianitr mo taladâto SU'üoinettdop^iiao pocas Tek 
déifisé hâ viStd cn^ nrloncs'dé afitfit^ nàdbs un cotfiUbto'tanaccptâhléK: ; i ■ Mfetce'n teemJfin' cspetdal Elvira jTJ y Rulz fjj), qné se destacaràh deananO' 
ira notable en Ws papelcs -de vRosa»-^ «Juan José», tteSpecttTàdJsjite-jr j  n  \  \ El pdblico rèqulrié ni And de Ris nq- toS la présencla dé tbdoè los Jutérpre- tes, preibiËndb con jüs splansos cfàd' ciificidquetabfan becho al-ortontz* là'ircldda; yâ que para Teflficàr kF Sàyoà btôi tenido' qûérobâr largas bO' ras àl descansOydêspuéb de las dlàMgp faenas cri lâbricas jr .tâlleres. 7 'uriii'i t ' Q gobérnàddi civil SeSor Dcêdà/qOe bàbfa prbèenciado la bmclOn desde sù
Ï>alco, aproVecbd nü enftreacto para i é -  üdarléS. én unidn de imos anslgog. : dâàdoln la ènhoràbuena por él :6*tb | que esTaban obteniendo,' y ' obseqvid # « laà rbujeres cou ortisticas ca|aâ de bom» ' boues. ' " ■ ‘i V ' ! 'Y nosotros cumplhnos gujiosoa flcn- ' cargo que nos transmiticron. de bac* pdblico su agradechnieuto fi -cnànt» person âs les honraron comû àslstc6clii 7 càoberarbo al act#, y de manera na- ! pecial i la Empfesa airendataite qne deslnteresadamente les cedid^ Teatod, y Compaflia de Aguaa qpIKOT OobrS él
»“'*>■ /i i
(2224 )
( 2 2 2 4 ) Diario de Burgos : 26 de febrero de 1923
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AGRUPACION TEATRAL 
" A R T E "
La Agrupacl6n Teatral "ARTE", de Burgos, actud en el Teatro Prin­
cipal el dla 3 de febrero de 1937 - ûnico dla - en homenaje al EJêrcito 
EspaBol,
En la prensa del dla 2 de febrero de 1937 puede comprobarse la ac- 
tuacién de este grupo teatral con las siguientes palabras;
"Mafiana, miêrcoles, a les siete de la tarde y a las diez y media 
de la noche, reaparicidn de la Agrupaciôn Teatral "ARTE", con el juguete 
cdmico en tres actos, original de don Carlos Amiches, que lleva por ti­
tulo ME CASO MI MADRE.
Los fondos que se recauden en ambas funciones serân destiandos al 
tesoro de la Junta General de Defense para nuestro glorioso ejêrcito ne— 
cional.
Al f in a l  de la  obra, habrS un r e c ita l  l l r i c o  a cargo del barftono 
Martin Ribê." ( 2225)
Al dla siguiente de su actuaciôn, la prensa local reflejô el acto 
de la siguiente forma;
EN EL TEATRD PRINCIPAL ; HOMENAJE AL EJERCITO ESPANOL POR LA AGRU­
PACION "ARTE",
La prestigiosa agrupacién teatral "Arte", compuesta por aficiona­
(2225 ) D ia r io  de B urgos ; 2 de fe b r e r o  de 1937
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dos de esta localidad, a cuyo frente se halla nuestro buen amigo don Gre­
gorio Ortega y Mur, de reconocida solvencia artfstica, volvié a presen- 
tarse ante nuestro pùblieo, al que ofrecié el bagaje de su labor er1 es- 
cena, al représentar el juguete cémico "Me casé mi madré".
Quiso, ademés, que esta su primera actuacién, despuës del movimien- 
to Salvador nacional de Espana, lo fuera rindiendo un homenaje al glorio­
so Ejército que con tanto heroismo viene luchando por los tradicionales 
sentimientos de nuestro pueblo.
I
Asl lo dijo el senor Ortega y Mur, cuando al comenzer las dos se- 
siones en que el mencionado juguete cémico se représenté, hablé de que 
la Agrupacién local deseaba rendir pleitesla a nuestros soldados à los 
que ofrendaban gustosos la recaudacién que se obtuviere en allas. |
Correspondiendo el simpâtico y doble fin que persegufa la entidad i 
organizadora, acudié tarde y noche numeroso y selecto pdblico, que dio | 
un brillante aspecto a la sala, que se encontraba engalonada y presidi- ■ 
da por un retrato del Jefe del Estado y dado el benéfico fin de las vela— 
das, asistié a elles, amenizando los entreactos, la banda de mfisica del 
Regimiento de San Marcial,
Asf, con la colaboracién de las autoridades burgalesas de todb gé­
nère y con el caluroso aplauso del pdblico, los jdvenes artistas, que 
llevan a cabo una simpâtica labor cultural, tuvieron la satisfaccién de 
cosechar un doble éxito, merecido por todos los conceptos, tanto en el 
aspecto econémico, como en el artfstico.
Fijândonos en este dltimo, destacaremos que fue meritoria la ac­
tuacién de todos, revelando magnificas dotes que constituyen una garan­
tie para futures actuaciones de la Agrupacién.
Remate digno de las veladas fue la intervencién del barftono Mar­
tin Ribê, ya conocido de nuestro pdblico, que en el fin de fiesta, cosé­
ché nutridos aplausos del auditorio, al interpretar acertadamente diver­
ses composiciones musicales.
Por dltimo, vaya nuestra felicitacién a la Agrupacién "Arte", a
3 2 7 2
cuyos componantos anlmamos a qua sigan por al camlno amprandldo, porque 
da Bsa manera oansegulrén lucldos trlunfos, da los qua son brillanta 
nuncio sus dos actuaclonas an nuestro Principal," [2226)
[2226 ) Oierio da Burgos ; 4 da febrero da 1937
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RESUMEN DE LA ACTUAOION DE LAS 
AGRUPAGIONES BURGALESAS
1.- AFICIONADOS 
Comenzcunos a tener notiolas concretas de las aotuauslones 
de los aficionados burgaleses al teatro desde nmy pronto*
El aflo 1963 hay una funcidn benéfica por los damnificados 
por el terremoto de Manila*
La Academia de Ciencias y Bellas Artes, para allegar fè - |
ourses para los menesterosos en general, pone en esoena, el afld
1865» La rueda de la for tuna bajo la direccldn de Eduardo AugUs»| 
to de Bessdn, y en 1870, en bénéficie de los abogados, esta iais— ! 
ma agrupacién escenifica Tlh«^ imi-jer literaria.
Por estes aAos sobresalen entre los artistas afioionadoèt |
las sefîoritas Echânove y Nevotj los seflores Zamorano, Aroe» Aztie— I
la. Barrio y Zaragoza y la seRora Alcàzar*
Se leen las composicione s poéticas del SR* Celma. i
Las bandas del Régiraiento de Saboya y del Regimiento de 1
Cuenca, obtienen grandes triunfos en el Teatro Principal*
M s  vale mafia que fuerza y Aorobados y suspenses son, èn- ; 
tre otras, las obras que, en 1879» se representan a bénéficié de i
los desgraciados de Levante* i
Siguen las actuaciones de los aficionados los aRos sigulen— 
test Lets hi Mas de Eva. Me .1er es creer (comedia en très actes y en 
verso, original de Dn. Tomâs Rodriguez Rubi), Los oavo** renleiy 
(arreglada a la esoena espafîola por Dn, Josd NdRez de Lara y Tar- 
vira) » Cuestidn de Fortuna. « «son las obras mâs signifioativas 
que estes jdvenes aficionados ponen en esoena el aflo 1880*
Se escenifica Marina el aflo 1881. Este mismo aflo se estre— 
na el juguete cdmico-lirico Plolo. Adam v ComoaHla * La finali — 
dad de este estreno es claratlibrar a un hije de Burgos del ser— 
vicie militer con los bénéficiés obtenidos. A bénéficié del 
Hospital de San Juan se represents El .iuramento, costando la en- 
trada diez reales.
Las sefioritas D* Dolores Arce, D@ Concepcidn Femdndez» D* 
Josefa Ldpez y Dn Carlos Zamorano sobresalen como aotores de gran
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senslbilldad•
En log aRos slgulentes, 1882 y I883, siguen actuando en el 
Principal los aficionados. La Sociedad de Jdvenes- Aficionados 
que dirige Dn. Manuel Saneho pone en escena y a bénéficié de 
nuestros hermanos de las islas Pilipinas, Mores en la costa y 
Robo en despoblado.
Con la nrdsica a otra parte (comedia en dos actes y en ver­
so, de Vital Aza), El zanatero y el rey. Marinos en tlerra. La 
Cinta verde (piececita en un acte, de Donoso Cortés) y el estre­
no de El prisionero fueron, entre otras, las obras puestas en 
escena el aRo 1885. Este aRo el ndmero de aficionados artistas 
ha aumentado considerablemente sobresaliendo entre elles, las 
seRoritas Pastor y ügarte y los seRores Paliero, Albarado y 
Hue80.
Un novlo a oedir de boca (comedia en très actes, de Bre - 
tén) y "El que nace para ochavo (pieza en un acte, de Pelayo del 
Castillo) se representan en I89O.
Muchos son ya por estas fechas los que actuan en el Tea­
tro Ptincipal en plan de aficionados y a los cuales la prensa 
local dedica grandes elogios, Recordamos a leis sefioritas D® Es- 
peranza de Altolaguirre, D® Fernanda Borrds y Alamo, D® Concep- 
oidn Feméndez y D® Josefa Rames. Y entre los act ores, a los se­
Rores Dn. Manuel Perde, Dn. Auguste Moya y Dn. Antonio de la 
Azuela.
En el siglo XX siguié, también muy gloriosa, la actividad 
por parte de la juventud burgalesa.
El dia 2 de junio de 1907, "distinguidos aficionados" in­
terpreter on las bonitas zarzuelas "El pobre Valbuena. Los afri- 
canistas y El tdnel ...que fueron muy bien acogidas por el pù- 
blico.
El 19 de septiembre de 1909 solicitaron el Teatro Princi 
pal Dn. Tomâs Moliner y Agustin Garcia Obesso, "por si y en nom­
bre de otros jévenes" para dar y celebrar una velada en favor 
de los soldad03 del Rif. Ponen en escena el ensayo dramâtico en 
un acte, original de José Maria Ortega Morején, titulado ! Ma - 
dre I y el gracioso monélogo, original de 0. Lépez que lleva por
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tftulo !Av que se me cae i
A petioién del pdblico esoenlficaron, también, el prélogo 
de Los intereses creados. de Jacinto Benavente.
Los precios de las entradas fueron populares*10 pesetas, là 
entrada més cara y 0,40 la més barata*
Esta funclén résulté un éxito econémico y artfstioo.
De gran gala se vistié el Principal el 26 de octubre de 191^ 
en homenaje y bénéficié a Garcia Prieto, baritone burgalés*
Se pone en escena la graciosa comedia vodevilesca de Pina 
Dominguez La ducha que fue un éxito indiscutible para sus afof — 
tunados intérpretes.
El dia 12 de noviembre de 1913 el "Elements Juvenil" célébré 
una funcién en favor de los heridos en la campafia de Marruecosÿ 
naturales de Burgos y provlnoia. Se recaudaron, limpias, 55l#35 
pesetas.Se esperaba més del pdblieo burgalés, dado el interés 
que habian despertado los jévenes artistas.Entre las obras esoe— 
nificadas, sobresalen : la comedia en un acte y en verso, origi­
nal de José Gonzélez Iribarren la partida de aiedrez. el entre- 
més de los hermanos Alvarez Quintero El chiouillo y el diverti- 
do sainete en un acte y en prosa de los seRores A. Benzo y J. dé 
Mijares titulado La Repiiblioa.
En diciembre de 1915 los jévenes aficionados celebran una 
funcién a favor de la Tienda Asilo poniendo en escena las obras 
de Vital Aza El suefio dorado y La rebotica y el diàlogo bena- 
ventino El susto.
Uno de los mayores logros escénicos de la juventud burgale— 
sa fue el alcanzado el dia 5 de mayo de 1926 con el estreno de 
LA CALESERA (zarzuela) que fue representada varies dias. Entre 
los artistas que la escenificaron sobresalen:Maria Amézaga, la 
gentil tiple burgalesa, Carmen y Cachita Dorao, José Asensio, 
Valentin Alonso y José Gutiérrez.
El grupo artistico "Asociacién de la Cruz Roja" estuvo re­
present ado en el Teatro Principal en varias ooasiones, poniendo 
en escena, con gran éxito: Cancién de cuna (ccwnedia de Martinez 
Sierra), la célébré zarzuela La Vie.lecita y la fina comedia de 
los Quintero La rima etema.
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2,- SOCIEDAD "JUVENTUD Y ARTE"
Sltuacla en la Galle de San Gil, de Burgos, presidida por el 
seRor Dn, Mariano Pérez,
OBRAS PUESTAS EN ESCENA»
El Cabo primero
Las dos joyas de la casa (comedia en un acto y en prosa, ori­
ginal de Antonio Corso)
El dltimo chulo
El guitarrico
El puRao de rosas
Agua, azucarillos y aguardiente
De Yuelta del vlvero (estreno)
Chateau Margaux 
La Czarina 
Mari Juana 
La cruz Blanca 
El terrible Pérez
ARTISTAS DESTACADOS l
SeRores Pino, Quesada (José Antonio), Ubaldo, Mejorada; Torri- 
ja, Soria, Antolfn, Martin y Feliciano; el joven aficionado Al­
fredo SopeRa,
NiRas: Soledad Aroe y Maria Santamaria.
Pintpr%SeRor Paredes
Maestro* Eterio Rios
JUICIO PRITICO *
"La reunién Juventud y Arte, que tanto aplauso ha conquis— 
tado y que llena el Principal de "bote en bote"...,
"La interpretacién fue magnifica"....
"..Veladas como la de anoche se recuerdan con verdadero ca— 
riRo, deseando se prodiguen mâs a menudo..."
"..Si los estudiosos jévenes que forman la reunién familiar 
"Juventud y Arte" no hubieran demostrado en cuantas veladas se 
han manifestado al pdblieo sus excepcionales facultadeb, basta- 
ra la funcién de anteanoche para patentizar el arte que en elles 
existe..." (Diario de Burgos*26 de abril de 1904)
P r e c io s : d esd e  4 ,2 5  p e s e ta s  a  0 ,2 5  p e s e t a s
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3.- SOCIEDAD "LOPE DE VEGA"
Instalada en la Galle Santander, de Burgos/
Presidents : Dn, Edmundo Santamaria
OBRAS PUESTAS EN ESCENA*
Los trasnochadores (zarzuela en un acto, original de D,Fernando 
El otro y yo Manzano; mdsica del maestro Nieto)
El dltimo chulo (zarzuela en un acto y très cuadros de Amiches 
y Celso Lucio, mdsica de los maestros Torregro- 
sa y Velarde)
Las dos joyas de la casa
La Czarina
La alegria de la huerta 
Las campanadas 
Pares y nones 
El asistente del coronel
Sociedad eminentemente benéfica 
ARTISTAS DESTAGADOS :
Carmen Creraens, seRores Quesada, Vergara y Torija
^speranza Undebarrena y Enriqueta Lépez, Arturo Ruiz, Alejan­
dro Antolln, Gregorio Pérez, Mariano Geurcia, Soledad Arce.
JUICIO GRITICO :
"Acostumbrados nos tiene ya esta reunién a admirarles y a 
aplaudirles;pero, verdaderamente, cual anoche, pocas veces lo 
hemos hecho..."
",.Esmerada labor y afiligranado trabajo..
"La oonourrencia afluyé cual pocas veces lo hemos visto.,,"
P r e c io s  : d esd e  5 p e s e t a s  a  0 ,3 5  pts<
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4.- SOCIEDAD " CERVANTES "
Se Inaugura el dia 25 de enero de 1903 
Dirlgida por Dn. Benito Pena.
Secretarla : Galle La Puebla, Ndmero 23 
Calificada de "Alta Sociedad Burgalesa"
OBRAS PUESTAS EN ESCENA *
Dos reales de judfas 
Estrella maldita 
Los asistentes 
El santo de la Isidra 
Chateau Margaux
Cargo a imprevistos (estreno:Autorest D. Perfects Domingo (le- 
Los aparecidos ^ N. Quesada (mdsica).
El hlmno de Riego 
La leyenda del monje 
Doloretes
ARTISTAS DESTACADOS I
Arturo Martin, Mariano del Olmo, Arturo Bartolomé, la nifîa Gar­
cia, seRorita Hortigdela, SeRor Cuadra , seRorita Lépez.
JUICIO CRITICO t
",.«La conourrencia numerosisima, predominando el sexe be­
lle, baste decir que era imposible moverse dentro del salén, am 
plio y muy bien decorado..." (Diario de Burgos:26 de enero de
1 9 0 3 )
"..En resumen: una muy buena noche, una exitazo para la 
sociedad "Cervantes" y muchos laureles para todos cuantos inter- 
vinieron..."
"...Nuestro aplauso mâs sincere a tan culta sociedad en 
general y a su presidents en particular..." (Diario de Burgos,
15 de marzo de 1904)
Domicilie social de la sociedad: Galle San Juan, 44 
Precios : 3,75 pesetas a 0,75 pesetas
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5.- SOCIEDAD PERA ARTISTICA
Se créé el afîo 1916
Director : Dn. Carlos Pérez Torres
OBRAS PUESTAS EN ESCENA:
Jimmy Samson 
El Regimiento de Lupién 
El zapatero y el rey 
Don Juan Tenorio 
Derecho de asilo 
Perecito
ARTISTAS DESTACADOS :
SeRorita Herrero, seRorita Palacios, SeRor C, Garcia, seRor Del Olmoj
seRor SopeRa, seRor Nogal, seRor Arroyo, seRor Pardo, seRor incl&i,
JUICIO CRITICO :
El cronista del "Diario de Burgos, Capeto, dedioé à la agru- 
paciôn artistica, las siguientes lindezas:
"Haceis lo mismo duqueses que mozas, 
ministros, toreros.•.haceis raucho més; 
liegais a igualaros al mismo Mendoza,
la Pérez de Vargas, Morano o Borrâs.
Seguid adelante;luchad con anhelo, 
fingid la alegria, llorad el dolor; 
el arte os conduce derechos al cielo; 
el cielo es la gloria; la gloria es amor..."
(Diario de Burgos:2 de mayo de 1916)
Muchas de sus funciones fueron destinadas a fines bénéfices*
Precios : 5 pesetas (butaca) y 0,30 pesetas los militares sin gra - 
duaci6n.
Los seRores sacerdotes, gratis.
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6.- AGRÜPACIOM ARTISTICA /TALIA"
Aparece en 1920. De corta duracién.
Entre las obras representadas destacamos t 
Derecho de asilo 
Aprobados y suspensos 
Los semidioses
Destaoaron los siguientes artistas:
Antonio Sol, Gregorio Ortega, seRores Santamaria, Sierra y
Asensio.
"..Y con esto terminé su labor la simpâtica Agrupacién, a 
la que deseo ver muy pronto en nuestros teatros, después de los éxi- 
tos que va recibiendo., (Diario de Burgôsr? de abril de 1920)
El direotor de la misma fue : Dn. Gregorio Ortega Mure
7.- AGRUPAGION TEATRAL "ARTE"
Aparece en febrero de 1936
Présidente : Dn. Gregorio Ortega y Mur (cmno la anterior)
Représenteron, entre otras, las obras siguientes:
La locura de Dn. Juan
Otra vez el diablo (estreno) : cuento en très jomadas y un ama- 
necer, original de Alejandro Casona
Destacamos a los siguientes artistas:
Enoamita Ortega, Carmela Gémez Rojo, Carmen Magallén, Casilda 
Martinez, Angelinas Aroe, Aurea Ruiz Nieto, A. Pardo Casas, Miguel 
Pérez, Domingo Aroe, Ignacio P. Casas, Carlos Hemando, Vicente Pul- 
gar.
i;noldenn|aq: Mi casé mi madré, de Amiches, fue otra de las 
obras puestas en escena por la Agrupacién.
Célébré uns gran velada en homenaje al Ejército 
EspaRol.
Precios: 2 pesetas, la entrada més cara y 0,25, la mâs barata
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8,- AGRUPAGION DE TEATRO
Otros jévenes crearon en febrero de 1940 la "Agrupacién de Teatro" 
con el siguiente ÿropésito % llevar a la escena "las mejores obras 
teatrales espanolas"•.•
No obtuvo tan buenos éxitos como las agznipaciones anteriores*
Agrupacién patrocinada por el Excelentfsimo Ayuntamiento dé 
Burgos.
"La gala de Medina" o "El caballero de Olmedo" fue la obra 
mâs importante puesta en escena por este grupo.
9.- El aRo 1923 encontramos otra agrupacién teatral tmr— 
galesa que actué, también con gran éxito t GRUPO ARTISTIOO DE LÀ 
CASA DEL PUEBLO.
La obra mâs destacada puesta en escena por este grupo fue 
el drama de Dieenta JUAN JOSE.
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CONCLUSIONES
üb trabajo tan extenso y que hemos abord ado con la in - 
tencién de demostrar que MERECIA LA PENA la Investigacién de 
la actividad dramâtica llevada a cabo durante casi cien aRos 
en el Teatro Principal de Burgos, y con la mira de contri - 
buir un poco a enaltecer la Idteratura EspaRola, y, por ende, 
la Idteratura Ibiversai, le conoluimos con los siguientes cua­
dros resümenes que, opine, son lo suficientemente significati-
EL TEATRO PRINCIPAL DE
A través de ellos, CONCLÜIMOS t BURGOS PUE MUY IMPOR -
TANTE, POR *
1 La gran variedad de CompaRlas, de géneros dramâ- 
ticos, de agrupaciones burgalesas, de obras esce- 
nificadas y de estrenos ..... (CUADRO I)
28.- Las Temporadas tan variadas a lo largo de la
existencia del Teatro Principal, el papel desem- 
peRado por las CompaRlas, los precios de las en—
trad as, las incidenoias (CUADRO II)
3®*— La estructura social profesional de la poblacidn 
de Burgos en el période en que estuvo abierto el 
Teatro Principal  (CUADRO III)
48.- Los autores mâs veces representedos y las obras 
mâs veces puestas en escena, con el género pre — 
dominante.... ......... . (CUADRO IV)
58.- Bxistenoia larga del Teatro Principal, con aRo 
de inauguraoi6n. Comparacidn con los teatros de 
la Corte.................... (CUADRO V)
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I
C O M P A N I A S :
1_ COMICAS 2 1
2-ZARZUELA 4 7
3-C O M E D IA S 75
4_C0MIC0-DRAMATICAS 3 3
5 _ d r a m a t i c a s  m u s i c a l e s  4 9
6-COMICO-LIRICAS 1 8
7_d r a iv ia t ic a s  2 4
8 _  ESPECIALES 2 U
agrupaciones burgaleSaS 1 0
TOTAL : 3 0 5
E S T R E N O S  ( to ta l)  <
1 9 3 B
O B R A S  PUESTAS
en ESCENA :ToTal 2 5 3 7
ANUS de ACTUACION : 8 8
+  X X  +
NOTA :
ES IMPOSIBLE DAR CIPRAS EXACTAS EN ESTE RESUMENT 
CREEMOS ACEROARNOS LO MAS POSIBLE A LA REALIDAD
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TEATRO PRINCIPAL.- EXTERIOR, 
-SIGLQ-XIX-
TEATRO PRINCIPAL.- EXTERIOR
TEATRO PRINCIPAL.- EXTERIOR 
SIGLO XIX.
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EXPLICACION CUADRO RESUMEN NUMERO I I
CCMPARiAS : De acuerdo con el Indice General, esttidiaxnos & ÔaÀ 
da una de las ConpafUas en los sels apart ados si — 
guientes:
I.- ARos DE ACTUACION - IEMP0RADA3 %
Nos referimos en la Tabla a las veces — sea la fecha 
que sea - en que actria cada Compa&la, es decir, a las Ten^o - 
rad as en que aparece en el Principal
II.- ESTRENOS t Reooge el cuadro todos los estrenos Uevaidd 
a cabo por cada CompafUa en el total de sus ELCtueciones
III.- JUICIO CRITICO t Valoramos este apartado, de aouerdô
con la critica local. Para ello nos hemos servido de lad êi— 
guientes siglas con su significadot
M.B. (Muy buena)
B. (Buena)
R. (Regular)
M. (Mai)
E. (Extraordinaria)
IV.- PRECIOS : Damos el precio mds bar at o por represeniaoidn
de cada una de las CompaRlas.
V.- INCIDENCIAS * Corresponde a los aspeotos positives d
negatives que hemos dejado seRalados en el trabajo y en aqUè — 
lias CompaMas que dieron lugar a los mismos.
Consignâmes con una S si las tuvo.
VI.- PAGINA I El N® que aparece en este apart ado corresponde
al de la pdgina del trabajo en que comienza el estudio de cé­
da CompaRla, teniendo en cuenta que las pdginas estdn repartij^ 
das asl:
T(MflO I : hasta la pdgina 471
TOMO II : 472 a 942
TOMO III t 943 a 1430
TOMO IV % 1431 a 1905
TOMO V : 1906 a 2378
TOMO VI : 2379 a 2854
TOMO VII * 2855 al final
n- 3 2 8 6  -
o
c o m g c A S
CO 1 s 3
<4 0
A (j 0
N g 0 Ë
0 0 Ë
A z 0
» m 0
*1 0 K ♦T*0e* 0 h
•Z 0 3
W 1
----- -
j t i
(0
0
G,
iJtopeEMTOrjiw; u
- Æ'S
^^ f^ Mce&TyfwfycncmeaK jtw
:
c
U!
a
i
0
1
1 cowpaSia  eb ton mahtjei-BAUUÜA 2 31 R 0 ,5 0 S 74
2
üu/,r*A.Vir?3 ssDfioz saepedho 
Y UJCKI SOÎC 1 4 R 0 ,7 5 S 93
3 /iRTOîO PE LA RICA 1 1 R 1 0 , 5 0 S 104
4 JUAH E3PA3f?ALECN 4 9 B 0 ,7 0 8 108
5 y. lynriHBZ soria 3 3 M . B . 0,50 3 121
6 JOi\N CAiVO 1 4 M . B . 0 50 „-131___
7 RA/OREZ -  ZORRILLA 1 6 B 0 ,7 5 _________ 1 3 6
8 DOlXII.'CIIsZ -  EDNA 1 2 B 0 50 8 141
9
PEDRO SEPUEV2DA T 
SALVADOR HORA 2 3 M . B . 4 s 150
0 iUUWSI. CAIVO 3 1 B 8  1 159
1
JUAH BALA'IOSa T 
RICARDO ILAREO 1 1 M . B . 0 ,5 0 166
2 TÉAIRO PA7OT, DE SADRID 1 B 0,25 8 173
3 HAV.OM I’Ef'A 1 7 M . B . 0 ,5 0 8 178
4 RICARDO ESPINOSA 1 3 B 8 186
5 XARIARO AZASA 2 11 M . B . 8 194
CASiaiHO ORTAS 3 4 B 8 211
7 MARIARO OZCRES 4 15 M . B . 0 25 3 220
8 JOSE MARCO DAVO 
-  JOSE Altf’AYETE
2 8 M . B . 245
9
AKAHA DE ISAURA 
-  PACO AlARCm 1 1 R 0 ,7 5 8 256
AURORA RZDOimO 
(VAÎ.SRÎ.WO LSOW) 1 3 B 8 259
1 PEPS A7j3A 1 1 M . B . 268
D E
Z A R Z U E L A
P  M . B .DK PARDO L:r :z 2 8 272
.VJ'i'ORIO T.VVJÏIT 1 11 M . B . s 282
♦ -a* V «r -oncsotR mm
II
r<"î
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lOT
0 «
<J<u
I
2 Ï
0
0
2
lU
K
h
0
W
3
0
0
p
E
0
0
0
3
3
4
0
0
w
u
K
a.
6
i
i
a
i
<z
0
t
3 TSATRO ZARZUELA DE MADRID 1 2 M.B. 3 2 9 0
4 MIS/vSL ROMERO 2 1 R 3 296
5 U.ARIO PEREZ SORIAHO 3 23 M.B. 3 309
6
_7
JOSE 3IGIÆ3Î
RICARDO_RUIZ______________
1
4 5
B
M.B. 1
3
3
341
355
8
9
10
KAJ.ION MA’/ARRO Y 
PABLO LOPEZ
EmiQUE LLOHET
PEDRO TEROL
2
1
1
2
4
2
M.B.
R
B
1 3
3
3
378
386
390
11
12
SEROR DAIiUU 
SEliOR aORAOAS
1
1
1
1
R
B
3 3 9 6 -
401
13
14
RAP.ASL ARCOS Y 
EimiQua-Li'.'Aif_______
HICAHDQ_ASEnCIO__________
1
1
2
5
B
~ mIb;'
3
3
#04
4 0 7 “
15 SSROHA LILIANS Y SEiiORITA PASTOR 1 M.' 3 412
1G RSP.UIA2 -  VILLEGAS 1 M*B. 4 i4
17 C03I.IS SAUZA Y VICENTE BUESO 3 5 B
0 ,5 0 3 417
18 EMILIANO BELLVm 3 15 M.B. 8 1
19 EDUARDO MARCEN 1 3 B 0 ,2 5 3 461
20 -SSROH Rwnso, CIDRON t R 3 4 7 0
21 ItAXIIUNO PEHWAHDEZ 3 M.B. 0 ,1 0 3 4 7 T
22 SEÎÎ0H ARTABEITIA 1 1 R "480—
23 DON MANUEL PARDO, 
DOR PHARCISCO AROE
1 1 B 0 ,1 0 48T
24 CARMER DIAZ 2 1 R 3 485
25 SEfiOR CERECEDA Y 
SEROR GOMEZ
1 1 B 0 ,5 0 8 491
26
2 f
JUAIf CUBAS 2 
ISIDCRO PASTOR_______
LUIS C/U.VO
1
1
R
M.B. 0 ,7 5
8 498 
502 .
28 PIHPERImAR 1 7 M.B. _0,10 505
29 SUAIiEZ-GOKEZ-AINODOVAH 1 1 R 507
30 SAGI -  VELA 1 1 B 1 511
31 AJilAS -  CUEVAS 2 4 M.B. 3 514
32 JOSE J-/Vrj?IRVALLK 1 2 R , 8 527
33 perna:u>o Kmui/jjnEZ y 2 5 R 1 1 ,7 5 8 532
r~~ ! 1 _ _ _
II
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4 y
/0
;!
« 0  
0
« Q
« ,g 
^ <
2
0
0
z
Ul
K
h
0
W
8
3
0
t)
F
5
0
0
5
5
")
0
g
w
bJ
K
a.
£5
i
i
w
ûS
g
e  1
■
2  
0  1
g  1
34 AIITOIÏIO VinEOAIM Y JOSE CESABEO IiOPSZ 1 B 0,50 s 556
35 SOtSR - BERGES 1 2 M . B . s 562
36 COSHE BAUZA Y IOREN20 SniOWIlETTI 1 11 R 564
37 TEATRO MARAVILLAS DE 
MADRID 3 6 M . B . 3,7^ s 571
38 SAtTS - CABALLÉ 1 3 M . B . 3 584
39 SEffORES CEPILLO Y NAVARRO 1 s 590
40 CORAL DE BILBAO 1 M . B . 592
41 FERNANDO VALLEJO 1 7 M . B . 598
42 KBRRERO - PULIDO 2 5 M . B . 2,50. s 603
43 SERAFIN RADA 1 B 609
44 FABLO SOROZABAL 1 2 M . B . 612
45 COKCHITA PANADES T MAESTRO BAHTIDA 1 1 M . B . 617
46 FRANCISCO PAL03 Y ROBERTO ESTELA 1 1 M . B . 621
47 EKILIO GARCIA SOLER 1 R 3,50 s 6 2 6
DE
C O M E D I A S
1 PEPB ISBSRT 2 2 M . B . 1l?5 s 6 3 8
2 ROSARIO DEL PDfO 4 7 M . B . 2 s 6 4 5
3 MARTI - PIERRA 6 24 E 2 s 6 6 0
4 îiELIA - CEBHIAN n 2 1 0 M . B . 3 . 5 0 s 691
5 MERCEDES PBREZ DEvahgas 1 9 M . B . 1,50 s 7 1 1
6 JUAN BERINGOLA 4 9 M . B . 2 s 7 2 2
7 RAFAEL RAiaHEZ 2 7 M . B . 1 . 5 0 s 739
8 KELIA -PEilHANDEZ DE CCTU)OBA 1 4 E. 1 , 5 0 7 4 8
9 MANUEL PARIS 2 5 B
B
M . B .
2 5 7 5 7
10
11
C/JMïïîN M. ORTEGA 1 1 7 6 4
y\I.::,'RC)IE - EALAGTJER 
{sxriC - RAJ30)iwi Tiiw'nii n«i-ewramauw*»##w# 1 1 , 2 5 7 6 9  !»rm. 1K.## ■ j". < w j
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CQ
1152,5ÔAiiALiA saî;ch:;s .\?iRo- ALBERTO l l C l ' . Z f L
784RAFAEL NIETO
787basso -  NAVARRO
PIPI KORANO 
-  FERNANDO PCSIIEDCN 802
83iANTONIO PALUA r  I.UI3 D3 LLAI.'O16
luAROARITA ROBLES Y 
FERNANDO AGUIRRE
8381,50
849RICARDO VARGAS
85519 1ÎARIA GAMEZ
MERCEDES PRETOES Y 
MANUEL SOTO
20 888
89221 HBRRERO -  SOTO
ISABEL BARRON -  
RICARDO G.VLACUE
22 901
CARMEN SANCHEZ 
MANUEL SOai.V'O
23 906
24 TARSILA CRIADO
920M.B25 LINA YECROS
PACO htELGjVRSS, DEL 
TEATRO CCUICO BE MADRID26 933M.B
94327 PALLARSS
CASPAR CA.303, DEL 
TEATRO SERRANO DE 
VALENCIA
95128
95529 lUlRJEL P. DE LA 30M3RA
30 CASPAR CAI.IPOS
960 :ANA DE 3IEIA
MARY C/uR!-N LOUSA Y 
LUIS ORDUiU
32 9640,50
96933 0,70LUPE RIVjIS CACRO
JOSEFINA DIAS ARTIGAS 
-  MANUEL COILASO34 973
97935 IRENE LOPEZ HEREDIA
ROSAHI'CO ICJf-.SlAS 
-  AJARGv'N36
3290 - ^ i n
o
99637
ISABEL BAUaON T 
niCAIlDO GALACHE 100238
Tôüff1,50M.B,39 ANTOHIO HARTIAREZ
ROSARIO IGLESIAS 
- UARUEL SOTO 101740
1024NIEVES BARBERO T RICARDO CANALES 1,5041
10291,5042 TOTIAS MARTIN CAO
103343 ARMANDO CALVO
10394 4  MARIA ARIAS
PILAR IN ROSTE T 
HTIS 3. TQRRECILLA 104945
1056HAfaafA ALCQRA - RAFAEL pusrai46
AtrA MARIA MENDEZ 
- VICENTE SOLER 106047 M.B,
1067MARIA FERNANDA LADRON DE COSVARA48
1081M.BAURORA GARCIA ALONSO - EMILIO C. ESPINOSA49
ÎÔ8F1,50M.BISMAEL MERLO I 
AirA MARIA MORALES50
1 , 5 0LUIS B. ARROrO
109952 GUlLLERIItWA SOTO
110153 DIANA SALCEDO
2,5054 LOLA MEMBRIVE3
TINA GASCO T 
FERNANDO GRANADA 11122,5055
EKKIESAS RSUNIDAS 
PEPITA MELIA Y 
MANUEL LUNA
113756
114057 JOSE PORTES
TRT
T149
58 MARY DELGADO
59 JULIA CIRERA
1162
117l“
60 Nlin MONT IAN
61 POCHOL - VILCHES
NIEVES SUAREZ 
- PEPE SAmiAGO62 11752,50M.B
-  3291 -
w
w
118563 MARIA PALOa
J’JAJÎirA SOLAIIO 
- l'Jl-GZtICIO MCOUERAS 
TEATRO i;r?AivIA ISABEL 
DE MADRID
64 1222
12251,50M.B65 RAFAËL LOPSZ SOrOZA
MARIAMD ASQUERINO Y
DEL CARt,2H FRSNDE3
FILi-Eî ni ROSIE 
- yiCaJTS SOLER
123066 M.B
67 1236
124368 M.BRAFAEL RIVHLLE3
124669 MARIA TÜBAU
AURORA G.AHOIA ALONSO 
- SALVADOR SOX^ 125170 1,50
1253M.B.ANA llARirjCAL
1260EURIQjE guitart72
73 p. COilEZ HIDALGO
12852,5074 1BN3SE0 VILCKZS
IRENE ALBA - 
GARCIA LEON DEL 
TEATRO ALKAEAS DE MADRID
129675
C O i U I  l O O
L B R B C A S
1312JOSE HIDALGO Y MAESTRO COlfTIMRAS 0,30
13380,50M.B.PRAimiSCO rCVEDAUO
.rjLIO RUIZ Y 
JUAXA PASTOR 13560,75
1360AlTUaO ÜAURA. y vieENTE PEDRO
FEDERICO CARIIA
13670,25LUIS CARCELLER
1371MAfR/EL 0,2520 M.B
RAFAËL ROiC'-Al ï 
JULIAN Vl/iVS 1375
-  3292 -
0 ,5 0FERIIAmW VIRAS
VALEHTIW GJÜÎOIA, DEL 
TEATRO ZORRILLA DE 
VALLADOLID
13920 ,5 510
1431SALVADOR mODEL BRO
143912 LINO SUILOA
0 ,7 5 1449M.B,p s m o  CASALS1 3
JUIIO HAOAL T 
JULIO ORISTDBAL1 4 145910
14753 0J. GUTIERREZ NIETO
ENRIQUE CHICOTB 
- LORETO PRADO1 6
0 ,7 51 7 M.BEMILIO CARRERAS
io CESAR EURO T 
NARCISO IHAlEZ 1511
MATILOB UmSNO 
- JOSE ROMEU
2 ,7 5M.B,CAKELA QUIHOGA
0,5020MARGARITA XIRGD
DELGADO CARO 
- MARTINEZ TOVAR 2645
2654
M.B,
JOSE MATA 
(JULIA CIRERA) 1,50
2663COttRADO BLiU«!0 M.B,
26691,50JUAN MANUEL PALAU
2672MANUEL VIGO T MANUEL DELGADO
2676M.B 0 ,5 0ENRIQUE RUIZ
26820,50CARÜÏEN COBSflA
2701M.B,CAUMSU KCRAOAS
2705SANCHEZ D3 LEOTI
2711
2714
1 3 RIVERA DE ROSAS
ROSARIO ORTFGA- 
CAtlOG DIAZ PE VXiWOl’.A1 4
-  3293 -
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E§
” 1
Sî
W
G
Z
lü
K
h
(0
W
3
0
0
E
i
0
0
Ü
5
1
4
(0
0
w
w
K
Q .
S
§
i
i
6
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i
15 MARIA ARIAS -  CARIjOo IiEMOS 1 2 E 3 S 2721
16 JOSS Î.L'j;OEL RCORIGUHZ 1 2 M.B. 2 S 2730
17 JUAii 3/JlTACAHA 2 B 1,50 S 2735
10
IjORSTO IP.AOO 
- SNR TnUE CÎ1XCCTS 1 1 B 2 s 2739
19 ETiilLIO IIARIO 3 12 M.B. 2 -S 2744
20 GOBELAY-DSLGRAS 1 7 M.B. 2,20 s 2752
21 LOLA PARIS Y MARTEL TRUJILLO 1 2 R 2 s 2766
22 MIGUEL MUfiCZ 5 20 E 1,50 8 2771
23 SEN’OR PAULA GOMEZ 1 2 B 0,50 3 2807
24 ANA MARIA I.'OE - LUIS P;J‘/A 1 5 B 2 3 2810
E S F I S C Ï A L . E S
1 T.E.U. DK VALENCIA 2 2 M.B. 8 1820
2 IHFAITIL t J03E ZORRILLA 1 2 M.B; S 2826
3 TEATRO IIACIOKAL DE PALAfJGE 1
M.B. 3 2832
4 FRMJCrSAJ RIGA3IH SALU3TIA70 1 1 M.B. 3 2837
5 MANUEL CATALINA 1 2 H 3 2840
6 ARDERIUR (BUPOS) 1 7 R 2,50 S 2843
7 ARTISTAS REUrriDOS t JUAU CRADAS 2 3 B 3 3 2847
8 CERALDirC 1 R S 2852
9 ALFillDO LIASA Y MAJAT.JI. riPîJDEZ 1 R 0,50 3 2855
10 RAFAËL ILIRIO VIC TORERO 1 3 M.B. 0,60 3 2859
11 CESARS V/ATRY 1 R 0,50 3 2864
12 JU.AH D3 ORDCÎÎA Y FELIPE PERN.UJ.^U/'JÎ 2 6 M.B. 1 S 1 2867
-  3294 -
Î '
“ (i
A 3  j
o  ^
a
1 m  
0  
2  
l!j
3
0
0
p
S
0
0
Ü
5
U)
0
S
g
Ü
\
1 ^
0
A w  
a 0
K
H
U)
W
w
w
K
0.
L'l
Q
1 1
13 "?R0 PATRIA” (ARTISTAS REUNIDOS) 1 1 R 2 8 2878
14 PALATJ8S ESPAROLA 1 B 2881
15 GUERRERO- MENDOZA 7 25 E 2 8 2885
16 JUAN CODWJ 5 15 M .B . 1,50 8 2942
17 TEATRO INFAMTA ISABEIj DE MADRID 5 39 E 1 2959
18 TEATRO LARA DE MADRID 10 55 E 2 8 3008
19 CORAL POLIFOTICA "EL BOO" 1 1 M .B . 2,50 8 3078
20 FRANCISCO MEJIAS 1 3 M .B . 2 8 3083
21 TEATRO MARIA GUERRERO DE MADRID 2 7 E 2,50 3091
22 RAMON CAflAM 2 12 E 2 8 3106
23 ENRIQUE HAHSAL 8 24 E 1,50 8 3117
24 CECILIO RODRIGUEZ DE LA VEGA 1 9 R 0,30 3151
25 "ALCORIZA" 4 10 M. B . 1,50 8 3158
26 JUSÏO PCaTKLA 2 2 E 2 8 3177
27 SALVADOE VIDEC.UH 3 11 M .B . 1$75 8 3184
28 AGRUPACIONES BURGALESA» 10 E 0,25 8 3222
D R A M A T I C A S -
MUSICALES:
1 Leandro huiz 5 16 M .B . 1 8 2134
2 KNiIIUEL RODRIGO Y 
JULIO TORCAL
1 3 M .B ; 1,25 8 2153
3 yUVADSO GHATflERI 1 1 M.B. 1 2159
4 VALEXrriH JOHKKY 1 2 B 1 8 2163
5 DEL r.M tO JO  DE RO;'A.S 1 M .B . 1 2168
6 2 20 y.B. 0,50 3 2174
7 SE.S'Cn B'.ilGES 2 3 M .B . 0,50 8 2 1 7 ^
8 FR/NCI J^O OUERI 'S FRA!;CI50O OA'lAJiO 1 1 B 1 8 2187 1
9 E LAD 10 ClPjVAS 1 1 M.B. 1 8 2198 j
10 LNI.X y 
Jv u: TAW IJ A
1 16 B 0,25 8 2202 j
r —
II
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” 0
0 : 3  
-< H  
« 0  
o  <
o  (A 
a  0
E4 ^
11
12
1 3
14
1 5
16
17
1 8
1 9
20
21
22
24
2 5
26
27
2 8
29
3 0
31
' 3 2
3 3
“3 4
35
3 6
37
AtlTCrtXO DE MOYA Y 
EUUAHOO FUJîi'ITES
PEIiHO B,\ilTl3T0
3AVT0Ô .V3E1ÎSI0 Y 
AUCUJTO J. \TLA
LUIS UALLE3TER, DEL 
TEATRO î'UE!«CARaAL 
DE rîADEID
OOÎC’S C.II'£KO
EiJC-E':?XA ZUPfOLT 
AHTUilO 3A.C0 DEL VALLE
Sîl.IIOC LATRSSIKI Y 
&'JEI3'0 bù-^ Zl
JOSE SABATER DEL 
LICEO DE BiulCELONA
SAC-I ~  BARBA.
JÜAEITO VALDSap.AiilA
GSEaORIO BL.WCO
EcTRELI.ITA CASTRO
I-ÜI3 CASASECA
PABIX) GORGE Y 
FP/JVGI3C0 PALAS
EimiQUE PALACIOS Y 
RAE/i’I. CA3AS
SERAFIN RADA
AliTOUIO .ÎITOLL
LILLIt-UZIAIIA
:.;f7lCEDE3 CAPSin
3USEU70 CASALS
lifl'RA D S LA VERA
:.:AII'.!?0 ROSELL Y 
VTEEEXE nr.C!::C
Y.AiEETIti soi, XALES T 
EDIJ.'jrDO liOiüE.l
CECILIA J'-J DO;;i!OS 
:.;a iSTR.o MO'L\in!T:!i
fi)
0
z
UJ
K
h
(f)
W
3
0
0
E
E
0
0
5
5
1
0
0
V /
w
K
OL I
S
%i
11 B 1 8 2209
4 M*B* 3___ 3 !Z2l9
3 R 1,50 2232
5 B 1,50 12241
1 B 2 8 2244
1 M 8 2247
3 M.Bi 2 8 2262
5 6 1 50 8 2266
M;B. 1 8 2274
2 R 0,75 8 2279
1 M.B. 1 2285
N.B.' 1 8 22 2
2 MÎB. 1 S 22
4 M.B. 2 8 2 00
1 R 1,50 8 2309
3 B 2 8 2 3 I2
3 M.B. 1 75 8 2 3 2 3
1 H. B. 1 25 8 2
5 M.B.
B
2 0 8
2360
13 S 8 2
8_ M.B. 2 8 2 02
17 E 1,75 3 2418
JL_ J^B. 2 8 2 0_
3 __ B 3,50 8 2439
2 M.B. 1,75 3 2446
4 R 2 S , 2450
— 329 —
o»
246930 SBiloa FIORIHI
24712,5039
247340 hapaela haro M.B,
BLAKCA PRTfKHA 2480
2481
41
EUCERIO MbUOA42 M.B
SOOHAiviSS -  GALnroC 2484 
2492 
2500 
- "5572-
4 3
OABAJUg - VEffDRZTJ,44
CHRIQUE lACASA Y 
RICARBO SAJîDSA M.B45
46 «KÎ03EZ LA3ERÎTA
2518fîARIAHO KADRID47 M.B, 2,50
kASSTRO serraijo 252148 M.B,
TEATRO CÎAEDERCK DE 
KADKID49 2539M.B, 2,50
C O M I C O -
DRAMATICAS =
COWOIU CATALA ï  • 
AfiTOMIO rORjRSH 0,60M.B,
JOSE DorjnouEZ y 
VICENTE CASTILLA 1542M.B 0,50
ANITA ADA133 
-  UAKXJEL GOKZATiES
15631,50
1596PACHECO -  CASTILLA
MONTENEGRO -  
COi:ZNDADOR 1604
JOSE MCNTI.TANO 1631
1701
T72T
T72^
T75Ô"
1778
1820
1,50
PRA:«I300 PUENTES 1,50
0,50110 ARIFNGOU)
0,4010RmiqUE KCRRAS
ricahdo euoa10
JOSE cwriALs-: 
HfH.3-A.VER A 1,50M .B .
rSft?nO RET ALFONSO 
I'S rjlDRID 1,5012
-  3297 -
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13 TEATP.O EZPAfiOL, DE luraiD 8 14 E 1 3 1839
14 1ADS0IÎ DE GUEVARA -  HrVEDLES 1 6 M.Bi 0,50 8 1884
15 RfENSEGLAO BUENO 4 21 E 1 8 1894
16 TEATRO DE LA UOf.SDIA UK MADRID 6 20 E 0,30 8 1908
17 GREGORIO M.WTINEZ SIERRA 3 10 E 1,75 3 1931
18 AI'ITA UAPÏ03 T 
LUIS REIG 1 5 R 8 195Ô
19 PKi.'OR 3ARTA 2 13 B 8 1954
20 FR/HCI5C0 HrSlWAHBEZ 1 4 VLM 2 8 1973
21 AlfTONIO PERRIN VICO 1 6 B 1 8 1978
22 PRVÎÎCISCC Goœz 
FERRER
2 19 B 1 8 1985
23 TSATROS REINA VICTORIA Y INTANTA BSATRIZ DS MADRID 1 2 B 2 8 1998
24 RA7AEL CALVO 1 8 B 1 2005
25 ErraiQUS BORRAS 1 4 M.B; 2 8 2013
26 FALTAA - ILOPIS 1 33 E 0j30 8 2023
27 MIGUEL AGUADO 1 2 B 8 2028
28 CONCHA TORRES Y SALV.ADOn MARTINEZ C'JENCA 1 2 R 1,50 8 2033
29 3.:;ICR CARRASCC3A 2 2 B 0,50 8 2039
30 e;.ulio villsc.as 1 1 R 0,25 8 2044
31 EMILIO MARTIUEZ Y VICENTE ROIG 1 4 B 2048
32 PR.VNCIScb RODRIGO 10 58 E 1 3 2052
33 Prco, A. Villagô- 
mez 4 14 E 3 8 2110
-  3298  -
TEATRO p r i n c ip a l  EXTERIOR
0 n
TEATRO p r i n c i p a l . -  EXTERIOR
I l l
-  3299  -
ESTRUCTURA SOCIAL PROFESIONAL D E  LA POBLACION 
ACTIVA DE BURGOS E N  LAS PRINCIPALES PROFESIONES 
DESDE 1821 HASTA 1956
A rtes& n o s
C o m e rc lo
P e o n e a
B u io c r a c l a
P ro f . U b e r a le a
P o b r e
C lé r lg o
A g r lc u l to r
1821 . 
1807 . 
1930 . 
1088 .
1821 . 
1897 . 
1930 . 
1050 .
1821 . 
1897 . 
1930 . 
1950 .
1821 . 
1897 . 
1030 . 
1950 .
1821 . 
1897 . 
1930 . 
.1 0 5 0  .
1821 . 
1897 . 
1930 . 
1950 .
1821 
1807 . 
1930 , 
1950
1821
1897
1930
1950
33 %
21,2 ”
18.9 "
17,2
0 "
0.5 ”
8,7 ”
16,1
25,0 "
30.2 "
30,8
33,3
8,2
9,5
10,2
14,8
3.9
3,5
4,0
6.0
8,1
2,5
0.4
0,01
5,8 "
2
1.6
2,3
5,8 " ,
1.7
1.9
0,08
( Oe la obra "Burgos la cludad marginal da Castilla”, pâgina
285 ).
ESTA ESTADISTICA COINCIDE TOTAIMENTE CON LOS AÜOS EN 
QUE ESTUVO ABIERTO EL "TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS",
-  3300  -
CONOMTSIOWES DEL MISMO
1*.~ Caal el 50jC de las obras escenificadas en el Tea -
tro Principal de Burgos y que, por orden, espeolfioa»- 
mos, pertenecea al GENERO LIRICO, le cual expresa 
claramente les gustos del püblico burgalës.
Ademâs he comprobado que el Teatro Principal presen — 
taba los mejores lienos cuando se ofreclan obras de 
este génère
2*.— La iomortal obra de José Zorrilla DON JUAN TENORIO 
fue la obra mâs veces representada.
Este no debe Uamamos la atencién ya que era obliga- 
toria su representacién en la época acostumbrada.
3*#— Los 15 AUTORES més veces reuresentados en el Princi­
pal de Burgos y, por orden, fueronî
ia._ JOSE ZORRILLA
2@ê- HERMANOS ALVAREZ QUINTERO
3«,- CARLOS ARNICHES
4».- JACINTO BENAVENTE
58.- MIGUEL RAMOS CARRION
68.- PEDRO MOROZ seca
78.- ENRIQUE GARCIA ALVAREZ
g - VITAL AZA
98.- FRANCISCO CAMPRODON
10.— Feméndez Shair (Carlos y Guillermo)
118;- JOAQUIN ABATI
1 2 8 . -  ANTONIO PASO
13®.- JOSE ECHEGARAY
14®.- MANUEL LINARES RIVAS
15®.- MIGUEL ECHEGARAY
- 3301 -
- I V -  O B R A S  M A S  
R E P R E S E N T A D A S
T I T U L O  G E N E R O  A U T O t t
1.- DON JUAN TENORIO
2.- MARINA
3.- LA TEMPEST AD
4.- LA REVOLTOSA
5.- LA VIEJECITA
DRAMA
OPERA
ZARZUELA
ZARZUELA
ZARZUELA
6.- LA ALEGRIA DE LA HUERTA ZARZUELA
7.- EL SANTO DE LA 
ISIDRA
8,- LA MARCHA DE CADIZ
SAINETE
ZARZUELA
9.- LA VERBENA DE LA PALOMA SAINETE
LIRIOO
10- EL ANILLO DE HIERRO ZARZUELA
11- EL DUO DE LA AFRICANA ZARZUELA
12- EL REÏ QUE RABIO
13- JUGAR CON PUEGO
ZARZUELA
ZARZUELA
José Zorrillà
Francisco Camprodoii 
Miguel Rames Carriéh 
Emilio Arrietà
Miguel Ramos Cérrién 
Maestro Chapi
Carlos Feméndeà Shaw 
José Lépez Sllra 
Maestro Chapl
Miguel Eohegaray 
Manuel Fernandez Caballer
Antonio Paso 
Enrique Garcia élvàféË 
José Serrano j  
Federico Chueca .
Carlos Amiches 
Maestro Torregrosâ
Celso Lucio
Enrique Garcia Alrarei 
Joaquln Valverde (hijo) 
Ramén Estellés
Ricardo de la Vega 
Tornés Bretén
Marcos Zapata 
Miguel Maz^ués
Miguel Echegaray 
Feméddez Caballero
Miguel Ramos Carrién 
Vital Aza 
Maestro Chapl
Ventura de la Vega 
Maestro Barblez*i
-  3302 -
- I V -  O B R A S  M A S  
R E P R E S E N T A D A S
T I T U L O
H-CHATEAU MARGtJEAUX
15- AGÜA, AZUCARILLOS T 
AGUARDIENTE
1 6 -  EL FURAO de ROSAS
G E N E R O  A U T O R
ZARZUELA
ZARZUELA
ZARZUELA
17- LOS HIJOS ARTIFICIALES COHEDIA
1 8 - EL CABO PRIMERO ZARZUELA
1 9 - CAMPANONE
2 0 -  LA REINA MORA
ZARZUELA
ZARZUELA
2 1 -  EL SOMBRERO DE COPA COHEDIA
2 2 -  LA LEÏENDA DEL MONJE ZARZUÈLA
2 3 -  LOS BOHEMIOS
2 4 - MOLINOS DE VIENTO
2 5 - MALVALOOA
2 6 -  LOS SOBRINOS DEL 
CAPITAN GRANT
ZARZUEIA
OPERETA
DRAMA
ZARZUELA
J o s é . Ja c k so n  Veyan 
F em én d ez  C a b a lle ro
M iguel Ramos C a r r ié n  
F e d e r ic o  Chueca
C a r lo s  A m ic h e s  
Ramdn A sen sio  
R u p erto  C hapl
Jo a q u in  A b a tl 
F e d e r ic o  R eparaz
C a r lo s  A m ic h e s  
C e lso  L ucio  
M aestro  C a b a l le ro
J o a q u ln  y S e r a f ln  A lva­
r e z  Q u in te ro  
J o s é . S e rra n o
V i t a l  Aza 
Ramos O a rr iô n
C a r lo s  A m ic h e s  
M aestro  C hapl
G u ille rm o  P e r r i n  
M iguel de P a la c io s  
Amadeo V ives
L u is  P a s c u a l  F ru to s  
P a b lo  Luna
Jo a q u ln  y  S e r a f ln  A lva­
r e z  Q u in te ro
M iguel Ramos C a r r id n
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T I T U U O  a E N E R O  A U T O R
27-LA FIESTA DE S.ANTON SAINETE
2 8 -  EL GRAN GALEOTO DRAKA
2 9 - TIERRA BAJA DRAMA
3 0 - LA BÜENA SOMBRA SAINETE
3 1 - LA BRUJA ZARZUELA
3 2 - LOS INTERESES OREADOS COMEDIA
3 3 - ROSAS DE OTONO COMEDIA
3 4 - EL BARQUILLERO ZARZUELA
3 5 - MANCHA QUE LIMPIA DRAMA
3 6 - AMORES Y AMORIOS COMEDIA
3 7 - EL GENIO ALEGRE COMEDIA
3 8 - EL HUSAR DE LA 
GÜARDIA
Lépez S l lv a  
M aestro  T o r re g ro s â
Jo s é  E ch eg aray
Angel Gulm erà ( tra d u o  
de J o s é  E ch eg aray )
S e r a f ln  y Jo a q iiin  i l r  
r e z  Q u in te ro  
M aestro  B r u l l
Ramos O a r r ié n  
M aestro  C hapl
J a c in to  B enaventé
J a c in to  B enaventé
S i lv a  Veyan 
M aestro  C hapl
Jo sé  E ch eg aray
Jo a h u ln  y  S e r a f ln  Al­
v a re z  Q u in te ro
Jo a q u ln  y S e r a f ln  Al­
v a re z  Q u in te ro  *
3 9 - EL BARBERO DE SEVILLA ZARZUELA
4 0 -  LA CZARINA ZARZUELA
4 1 -  LA GUARDIA AMARILLA
G u ille rm o  P e r r in  
M iguel P a la c io s  
M aestro  C hapl
Jo sé  E s tre m e ra  
R u p e rto  C hapl
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R E P R E S E N T A D A S
T I T U L O
4 2 -  LOS GAVILANES
4 3 -  FRANCFORT
4 4 -  las CAKPANAS DE 
CARRION
G E N E R O
ZARZUELA
COMEDIA
ZARZUELA
A U T O R
J o s é  Ramos M a rtin  
J a c i n t o  G u e rre ro
V i t a l  Aza
4 5 -  MILITARES T PAISANOS COMEDIA
4 6 -  RIGOLETTO
E m ilio  M ario (H i j o )
4 7 -  LA MARSELLESA
4 8 -  EL SENoR JOAQUIN
4 9 -  EL SOLDADO DE SAN 
HARCIAL
5 0 -  EL SUERO DORADO
5 1 -  las DE CAIN
5 2 -  FELIPE DBRBLAT
5 3 -  LA CASA DE LA TROYA
5 4 -  CERTAMEN NACIONAL
COHEDIA
LIRICA
MELODRAMA
JUGÜETE 
COMIC0
COMEDIA
COMEDIA
ADAPTACION
ESCENICA
REVISTA
J u l i é n  Romea 
M aestro  C a b a lle ro
V a le n t in  Gémez 
F é l ix  G. L lan à
V i t a l  Aza
J o a q u ln  y  S e r a f ln  Al­
v a r e z  Q u in te ro
A le ja n d ro  L ugln  
M anuel L in a re s  R iv as
P e r r i n  y  P a la c io s  
M aestro  N ie to
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R E P R E S E N T A D A S
T I T U L O
5 5 -  EL CHIQÜILLO
5 6 -  LA CUERDA PLOJA
5 7 -  LA PLUMA VERDE
5 8 -  LA PAVORITA
5 9 -  LOS HUGONOTES
G E N E R O
ENTREMES
JUGÜETE
COMIOO
COMEDIA
OPERA
A U T O R
J o a q u ln  j  S e r a f l à  Al­
v a re z  Q u in te ro
Jo sé  E a tre m e rà
P edro  MuUoz S eoà 
P ed ro  P é re z  P e rn an u ez
A lphonse R oyer f  
G ustave Woéz 
G aetano  D o n iz e t t i
6 0 -  LA VIDA ES SUERO DRAMA
6 1 -  MAL DE AMORES ZARZUELA
6 2 - FAUST OPERA
63-  COBARDIAS COMEDI^
6 4 -  EL ABOLENGO C (MEDIA
65-  GIGANTES Y CABEZUDOS ZARZUELA
66-  EL NIDO AJERO
6 7 -  EL ORGULLO DE 
ALBAGETE
68-  PIPIOLA
COMEDIA
JUGUBTE
coraco
COMEDIA
P ed ro  C a ld e ré n  dê l a  
B arca
Jo a q u ln  y S e r a f ln  A l-  
V arez ( )u ln te ro  
M aestro  S e rra h o
M aestro  Gounod
M anuel L in a re s  R iv a s
Memuel L in a re s  R iv a s
M iguel E chegaray  
M anuel F ernandez  Caba­
l l e r o
J a c in to  B enavente
A ntonio  F aso  y 
Jo a q u ln  A b a tl
Jo a q u ln  y  S e r a f ln  Al­
v a re z  (h i in te ro
69-  EL MOLINERO DE 
SUBIRA ZARZUELA
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- I V -  O B R A S  M A S  
R E P R E S E M T A D A S
T I T U L O G E N E R O A U T O R
0 -  MARIANA DRAMA Jo sé  E chegaray
1 - LOS MADGTARES ZARZUELA L u is  Oloma 
M aestro  G aztam bide
2 -  RAFFLES CmEDIA G il  P a r r  ado ( d r r e g lo )
3 -  LA PASIONARIA DRAMA Leopoldo Cano y  Masas
4 -  LA PRAVIANA COMEDIA V i ta l  Aza
5 -  LA PROPIA ESTIMACION COMEDIA J a c in to  B enavente
6-  EL POBRE VALBUENA SAINETE
LIRICO C a r lo s  A rn ich es  y 
G a rc ia  A lba 
V a lv e rd e  y T o r re g ro s â
7 -  GRAN VIA
8 -  EL JURAMENTO ZARZUELA L uis  E elonu  
Jo a q u ln  G aztam bide
9 -  ANACLETO SE DIVORCIA JUGUETE COMICO P ed ro  Mu£Loz S eca  
^ e d ro  P é re z  F em én d ez
O- EL ASOMBRO DE DAHASCO ZARZÜÉLA
1 - LOS AFRICANISTAS
A nton io  Faso  y  «toaquln 
A b a tl
M aestro  lu n a
2 -  LAS CAMPANADAS ZARZUELA
3 -  LO CURSI
-  doRa cla rin es
COMEDIA
COMEDIA
J a c in to  B enavente
J o a q u ln  y S e r a f ln  A lva­
r e z  Q u in te ro
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R E P R E S E N T A D A S
T I T U L O  G E N E R O  A U T o N
85-  EL DIABLO EN EL PODER
8 6 -  EL GRAN TACARO
8 7 -  PUERZA BRÜTA
8 8 -  LA MALQÜERIDA
89-  LA VENGANZA DE DON 
MENDO
90-  EL VERDUGO DE SEVILLA
9 1 - UN DRAMA DE CALDERON
92-  EL ULTIMO BRAVO
9 3 -  maRana de sol
9 4 -  la MASCOTA
ZARZUELA
COMEDIA
COMEDIA
DRAMA
CARICATURA DE 
TRAGEDIA
COHEDIA
JUGUETE
COMICO
JUGUETE
COMICO
PASO DE 
COMEDIA
OPERETA
9 5 - LO QUE VALE EL TALENTO CCMJEDIA
9 6 -  TORTOSA Y SOLER COMEDIA
9 7 - TRAIDOR, INCONPESO
Y MARTIR DRAMA
9 8 - SERAPIN EL PINTURERO SAINETE LIRICO
9 9 - EL S ALTO DEL PASIEGO
F ran c  I s o o  Camprod&ii 
M aestro  B a r b le r l
Jo a q u ln  A b a tl jr 
A n tonio  P aso
J a c in to  B enaTénté
J a c in to  B enàvenié
P ed ro  MoHoe Seoà
P edro  Muflos Seoà 
E n riq u e  G a rc ia  A lv a rez
P edro  HufioB S eca 
P ed ro  P é re z  F em én d éz
E n riq u e  G a rc ia  A lv arez  
P ed ro  MuHoz Seoà
S e r a f ln  y  Jo a q u ln  A lva­
r e z  Q u in te ro  ^
A lfre d o  D uru j  
E n riq u e  C h iro t  
Bdmundo A udran
Jo a q u ln  A b a tl y 
F e d e r ic o  R eparaz
Jo sé  Z o z* rilla
C a r lo s  A m ic h e s  
F o g l i e t t i  y  R oig
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R E P R E S E N T A D A S
T I T U L O
1 0 0 - EL DOMINO AZUL
1 0 1 - DON ALVARO o
LA PUERZA DEL 3IN0
1 0 2 - LA DOLOROSA
1 0 3 - LA DOLORES
G E N E R O  A U T O R
0 5 -  PEDORA
0 6 -  LA DIVA
ZARZUELA
DRAMA
ZARZUELA
OPERA
104- LOS DIAMANTES DE LA
CORONA ZARZUELA
DRAMA
ZARZUELA
F ra n c is c o  Camprodén 
E m ilio  A r r i s t a
A ngel S aav ed ra  F a ja rd o  
vDuque de R iv a s )
Ju an  Jo sé  L o ren te  
M aestro  Jo sé  S e rra n o
Jo s é  F e l id  y  C odina 
Tomâs B re té n
F ra n c is c o  C an^rodén  
M aestro  B a r b ie r l
V ic to r ia n o  S a rd ou 
A rre g lo  a  l a  e sc e n a  e s -  
paB o la  p o r Jo sé  F ran co s 
R o d r l ^ e z  y F é l ix  R o d ri­
guez L ian a
0 7 -  D0L0RETE5 ZARZUELA
0 8 -  LOS GANSOS DEL CA-
PITOLIO COMEDIA.
0 9 -  EL ALCALDE INTERINO
E h iilio  M ario y 
Domingo S andoval
1 0 - LOS CLAVBLES SAINETE
LIRICO
Anselmo 0 . C arrefio  y  
L u is  F em én d ez  S e v i l l a  
M aestro  S e rra n o
1 1 - LOS CHICÔ3 DE LA ES 
CUELA ZARZUELA C a r lo s  A m ic h e s  
V alverde  y  T o rre g ro s â
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R E P R E S E N T A D A S
A U T O i tT I T U L O
112- EL CENTENARIO
G E N E R O
COMEDIA
113- CADIZ ZARZÜELA
114- LA ALEGHIA DEL BATALLOR ZARZÜELA
115- EL AMIGO MELQUIADES o
POR LA BOCA MUERE EL PEZ SAINETE
J o a q u ln  y  S e r a f ln  Alv 
r e z  Q u in te ro
J a v i e r  de B urgoé 
C hueca y  V alv erd è
C a r lo s  é m io h e ë  
M aestro  S e rra n o
LIRICO C a r lo s  A m ic h e s  
M aestros. V a lv e rd ë  ÿ  
S e rra n o
116- EL ALCALDE DE ZALAMEA DRAMA P ed ro  C a ld e ré n  dé l a  
B a rca
117- LA PUERZA DEL MAL COHEDIA M anuel L in a re s  R iv as
118- LOS PURITÂNOS MELODRAMA C a r lo s  P e p o l i  
H d sica tV in o en zé  B e l l i n i
119- NICOLAS - JUGUETE
COMICO E u seb io  S i e r r a
120- PUEBLA DE MUJERES COMEDIA Jo a q u ln  y  S e r a f ln  A lva 
r e z  Q u in te ro
121- MARUXA EGLOGA
LIRICA L u is  P a s c u a l  P ru io s  
M aestro  V iv es
122- EL MILAGRO DE 
VIRGEN
LA
ZARZUELA P in a  Dominguez 
M aestro  C hapl
123- MARIANELA DRAMA A d a p ta c ié n  e s c é n ic a  po 
l o s  B hos. Q u in te ro  de 
N ovela  de P é re z  G aldés
124LOS MARQUESES DE 
MATUTE COHEDIA L u is  P . S e v i l l a  y  
Anselme C. C arren o
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125- NifiA PANCHA
1 2 6 - LOS MCWIGOTES
1 2 7 - EL SE3C0 DE6IL
1 2 8 - LOS PICAROS CEL03
1 2 9 - EL REFUGIO
130 -  EL RAYO
131-  PATRIA CHICA
G E N E R O  A U T O R
JUGUETE
COMICO
JUGUETE
COMICO
JUGUETE
COMICO
SAINETE
COMEDIA
COMEDIA
ZARZUELA
C o n s ta n tin o  G i l  y  
Romea y  V alv erd e
Domingo G u erra  y  Mota
A nton io  Ramos M a rtin
C a r lo s  A m ic h e s  y F e r -  
Néndez Shamv 
M aestro  Jim énez
P ed ro  Muhoz S eca
P ed ro  Mufioz S eca 
Ju a n  Ldpez Ndfiez
Jo a q u ln  y  S e r a f ln  A lva­
r e z  Q u in te ro
132-BL NIDO
1 3 3 - LOS GRANUJAS
COMEDIA
ZARZUELA
I&ios. A lv arez  Q u in te ro
C a r lo s  A m ic h e s  
Ja c k so n  Veyan
134-  LOS ASISTENTES COMEDIA
135-  ALMA DE DIOS ZARZUELA
136-  EL BARBERILLO DE
LAVAPIES ZARZUELA
13 7 - BOCCACCIO OPERETA
138-  LOS CADETES DE LA 
REINA
P a b lo  P a r e l l a d a
C a r lo s  A m ic h e s  y  
E n riq u e  G a rc ia  A lv arez  
M aestro  S e rran o
L u is  M ariano de L a r ra  
M aestro  B a r b ie r i
Z e l l  y  Genée 
F ran z  von  Suppé
J u l i é n  M oiron 
M aestro  Luna
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R E P R E S E N T A D A S
T I T U L O
139-  l a  EDUCACION de  LOS 
PADRES
140- LA ENEMIGA
141-  KATIUSKA
G E N E R O  A U T O R
COMEDIA
aeUEDIA
ZARZUELA
Jo sé  Fem aiideB  d s l  
V i l l a r
D arlo  R icodem l CTraduo. 
de Eduardo M erqulna)
M dslcax S o ro z é b a l
142-  LA CASA DE QUIROS
143-  LOS COCINEROS
144-  ICOMO ESTA LA SOCIB 
DAD;
145-  CANCIONERA
146- EL CARDENAL
147-  LOS CHORROS DEL ORO
1 4 8 - doRa PRANCISQUITA
149-  EL DOMINO AZUL
150-  DON ALVARO 0 LA 
PUERZA DEL SINO
COMEDIA
ZARZUELA
ZARZUELA
COMICA
COMEDIA
DRAMA
ENTREMES 
COMEDIA LIRICA
ZARZUELA
DRAMA
C a rlo s  A m ic h e s
E n riq u e  G a rc ia  A lv arez  
A nton io  P aso  
T o r re g ro s â  y  V alv erd e  
( h i j o )
J a v i e r  de B urgos 
M a e s tro s :R ubio  y  E sp ino
I&ios. A lv a rez  Q u in te ro
L u is M. P a rk e r  (A d ap t, 
de Manuel L in a re s  R iv as  
y F e d e r ic o  R ep araz )
R io s . A lv a rez  Q u in te ro
F e d e r ic o  Romero y Gui­
lle rm o  F ie z .  Shaw 
M aestro  Amadeo V ives 
( in s p i r a d a  e n  "La d i s -  
c r e t a  enam orada", de Lo 
pe de Vega)
F ra n c is c o  Oamproddn 
E to ilio  A r r i e t a
Angel S aav ed ra  F a ja rd o  
(Duque de R iv a s )
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T I T U L O
1 5 1 - LA TEMPRANIOA
152-  SAN6RE GQRDA
153-  EL KESTICO
154-  EL LADRON
155-LOOORA DE AMOR
1 5 6 - ELUVIA DE HIJOS
157-  LA VICTORIA DEL 
GENERAL
1 5 8 - LOS COHRIDOS
159-  LA CONDESA MARIA
160-CRIST ALINA
1 61- LA CAHCION DEL 
OLVIDO
G E N E R O
ZARZUELA
ENTREMES
DRAMA
COMEDIA
DRAMATICA
DRAMA
COMEDIA
JUGUETE COMICO 
JUGUETE CCaOCO 
COMEDIA 
COMEDIA
ZARZUELA
A U T O R
J u l i é n  Rome a  
Je rd n im o  Jim énez
K io a . A lv a rez  Q u in te ro  
S a n tia g o  R usiH ol
M r. Henry B e r n s te in  
(T ra d u c . de M anuel Bueno 
y  R ic a rd o  J .  C a ta r in e u )
M anuel Tamayo y Bans
M a rg a r i ta  Mayo ( e s c r i t o -  
r a  n o r te a m e r ic a n a )  
T raduo .  F e d e r ic o  R eparaz
R A fael S a n ta n a  
Ramdn MarscG.
Ju a n  I .  Luca de Tena 
E bos. A lv arez  Q u in te ro
F e d e r ic o  Romero y  Gui - 
l le rm o  F em én d ez  Shaim 
M aestro  S e rra n o
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TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS
’’•XT
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V
A N O  D E  I N A U G U R A C I O N  :
QOMPARAOIOM OON LOS TEATROS PE MADRID
TEATRO DE VARIEDADE3..............................................................  t 1 8 5 0
TEATRO LOPE DE VEGA 0 DE LOS BASILIOS........................... : 1 8 5 0
TEATRO DE LA ZARZUELA...........................................................  : 1 8 5 6
TEATRO DE NOVEDADES.............................................................. * 1 8 5 7
TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS.............................................. s l S S B
TEATRO R O S S IN I.........................................................................  * 1 8 6 4
TEATRO ESLAVA.............................................................................  * 1 8 7 0
TEATRO ROMBA................................................................................. * 1 8 7 3
TEATRO DE LA TRAVESIA DE LUZON......................................... * 1 8 7 4
TEATRO DE LA COMEDIA. ...........................................................  * 1 8 7 5
TEATRO LARA . . . . 1 .......................................................................  * 1 8 8 0
TEATRO DE REC0LET08.................................................................  * 1 8 8 2
TEATRO F E L IP E ............... ' . ..........................................................  * 1 8 8 5
TEATRO DE LA PRINCESA (ACTUAL MARIA GUERRERO) . .  *1 8  8 5
HACEMOS REFERENCIA A LA SITUACION 
DE LOS TEATROS EN EL SIGLO XIX
-  3315 -
B I B L I O G R A F I A
T ra té n d o se  de un  t r a b a j o  de am bien te  b u r g a lé s  boa hé - 
mos s e rv id o  p a r a  c o n fe c c io n a r  e l  mlsmo, de b i b l l o g r a f l â  Ikmr- 
g a l e s a  p r e fe r e n te m e n te , so b re  to d o  de l o s  P e r ld d lc o s  dé l à  
c iu d a d , d esde  su  fu n d a c ié n .
ALBERDI ELOLA, L u is  * B re v e r la s  b u rg a le s a a
P u b l ic a c io n e s  d e l  Excmoâ A yuntam lénto  
de B u rg o s .-  
B u rgos, 1969 .
A lb a r e l lo s ,  B e r ro e ta ,  J . * E fem érid es  b u rg a le s a a
A puntes h i s t é r i c o s  
P ré lo g o  de E loy G a rc ia  de Quevedo 
T a l l e r e s  G râ f ic o s  " D ia r lo  de B urgos" 
B u rgos, 1976
A sen c io , E ugenio * I t i n e r a r i o  d e l  e n tre m is  d esd e  Lépe
de Rueda a  OuiRones de B enaven te  « 
E d i t .  G red o s. M adrid , 1966.
ARCHIVO MUNICIPAL DE BURGOS
Ann L iverm ore : H i s t o r i a  de l a  m d sica  e sn a R o la
B a r r a i  E d i to r e s .
B a rc e lo n a , 1974.
BOLETIN OPICIAL DE LA PROVINGlA DE BURGOS ( v a r i e s  ndm eros)
-  3316 -
B u itra g o  y  Romero, A nton io  » G ula g e n e ra l  de Burgos
Im p re n ta , E s t e r o t l p i a  y  G a lv a n o p la a t la  
de A rlb au  y O la . (S u c e so re s  de R lvade -  
n e y r a ) •
Im p re so re s  de Cémara de S . M.
Duque de O suna, 3 
M adrid , 1876
C o ta re lo  y  M ori, E m ilio  % H ia to r i a  de l a  Z a rz u e la  
T ip . A rc h iv e s . M adrid , 1934
P ray  L ic ln lo  R u iz , O .S .A. y 
J u l i â n  G a rc ia  S é ln z  de B aranda %
E s c r l t o r e s  b u rg n le a a g . C o n tln u a c ié n  a l
" I n t e n t e  de un  D ic o lo n a r lo  B io -B io g rà f i
c e  de a u to r e s  de l a  ÿ r o v in o la  de Bur —
g o s " , de M a rtin e z  A h lb a rro  y  R iv e s .
A lc a lé  de H en a re s .
Im p ren ta  de l a  E s c u e la  de R eform a, 1931
P ra y  V a le n t in  de l a  Cruz : B u r g o s  (G u la  c o m p lé ta  de 
l a s  t i e r r a s  d e l  C id)
P u b l ic a c io n e s  de l a  Excma. D ip u ta c i6 n  
P r o v in c i a l .
B urgos, 1973 .
G a rc ia  Marc ad a l ,  J . t Vla.1es de e x tra n .ie ro s  p o r Espafia y  P o r­
t u g a l  d e sd e  l o s  tie m p o s  més rem otos h a s t a  
f i n a l e s  d e l  s l g l o  XVI.
M adrid , 1952.
G a rc ia  de Quevedo, E loy  t  De b i b l l o g r a f l a  b u rg en se  (D is q u i-  
s i c io n e s  y a p u n te s )
T ip o g r a f la  "E l Monte C arm elo".
Burgos, 1931.
G a rc ia  de l a  Vega, J . :  E l g é n è re  c h ic o
P u b lic a c io n e s  E sp a îlo la s . M adrid , 1959.
-  3317 -
G a rc ia  R & nila , Ism ae l % E l  S a lé n  de R ecreo  de BUrgoa 
E d i t .  S a n tia g o  R o d rig u e z , S i Ai 
B urgos, 1975
B i b l l o g r a f l a  b u rg a le e a
P u b l ic a c io n e s  de l a  I n s t i t u c i é n  F e m é n  Gon— 
z é l e z . -  B urgos, 1961. B n p ren ta  A ldecoa
H erraeneg ildo , A lfre d o  * B urgos en  e l  Romancero y  en  e l  t e à -  
t r o  de l o s  S lg lo s  de Oro
P u b lic a c io n e s  de l a  P u n d ac ién  lA i l v e r s i t a r l â  
E spaH ola , I . -  M adrid , 1958.
H erg u e ta  y  M a rtin , Domingo i F o lk lo re  b u rg a lé s
Excma. D ip u ta c i6 n  P r o v in c ia l  (E s ta b le c lm ion­
to  t i p o g r é f i c o  de l a  D ip u ta c i6 n ) •
B urgos, 1934
J .  S u b iré  : Lo h i s t é r i c o  y l o  e s t é t l c o  en  l a  Z a rz u e là
Im p ren ta  A g u i r r e . -  M adrid , 1924
H i s t o r i a  de l a  m d sica  t e a t r a l  e n  Esnafia 
Ed. L ab o r, B a rc e lo n a , 1945
H i s t o r i a  de l a  m d sica  esnafiola a h jap an o an e  -  
r i c a n a
E d i t .  S a l v a t .— B a rc e lo n a , 1958
Lépez M ata, T e ô f i lo  * La n r o v in e la  de B urgos e n  l a  G eogra -  
f i a  y  e n  l a  H i s to r i a
P u b l ic a c io n e s  de l a  Excma. D ip u ta c ié n  de Bur­
g o s . -  B urgos, 1963 .
M a rtin e z  A fîlbarro  y R iv e s , M. : I n t e n t  o de un  D lc c io n n r io
B io g rà f io o  y B ib l io g r â f ic o  de a u to r e s  de l a  
p r o v in c ia  de B urgos.
Imp. y P u n d ic ié n  de M anuel T e llo  
M adrid , 1889.
— 3318 -
M adoz, P a s c u a l  t D lc c lo n a r io  G e o g ré f ic o . B s t a d l s t i c o  e 
H i s t é r l c o  de E scafia y  su s  P o se s io n e a  
Ed, P . Madoz y  S a g a s t l  
M adrid , 1946
F em é n d e z  -  C id , A nton io  » C ien  afioa de t e a t r o  m u s ic a l en  
Espafia : 1875 -  1975 
R e a l M u s ic a l, S .A , E d i to r e s  
M adrid , 1975
D ufouroq , N o rb e r t * B reve h i s t o r i a  de l a  n td s lca  
(C o le c c ié n  P o p u la r ,  43)
Fondo de C u ltU ra  Econdm ica 
M éxico, 1974 (28  e d ic iô n )
Mufioz, M, t  H i s t o r i a  de l a  z a r z u e la  v  d e l  g én e ro  c h ic o
E d , T e so ro . M adrid , 1946
N a z a rio  G onzd lez , S . I i  t B urgos l a  c iu d a d  m a rg in a l  de Cas -  
t i l l a
Im p ren ta  A ld e c o a .-  B urgos, 1957
Pefia y  GoRl, A ntonio  i E spafla. d esd e  l a  é n e ra  a  l a  z a r z u e la  
A lia n z a  E d i t o r i a l . -  M adrid , 1967
Z u r i t a ,  M arciano  t H i s t o r i a  d e l  g é n è re  c h ic o
P re n s a  P o p u la r . -  M adrid , 1920
T e a tro  L l r lc o  t U hidn M u sica l E spaH ola , E d i to r e s
C a r r e r a  de San Je rô n im o , 26 y  A re n a ! , 18 
M a d rid .— ( v a r i e s  num éros)
B ib l io te c a  T e a t r a l  (R e v is ta  de o b ra s  t e a t r a l e s )
Avda. de Jo s é  A n to n io , 11 
M a d r id .-  ( v a r i e s  ndm eros)
-  3319 -
L, C h a v a r r i ,  Eduardo t C atec lsm o  de l a  h i s t o r i a  de l a  md -  
S ic a
U nidn M u sica l E sp a n o la , E d i to r e s  
B ib l io te o a  U.M.E.
M adrid , 1965 (6® e d ic ié n )
Simdn P a lm e r, MS d e l  Carmen x C o n s tru e c i6 n  y a n e r tu r a  dé
t e  a t  r 03 m ad rile fio s  en  e l  s l g l o  XIX ( s e p a r a ta )  
I n s t i t u t e  de E s tu d io s  M adrlleQ os 
M adrid , 1975.
PERIODICOS :
EL PAPA MOSCAS 
EL HERALDO DE CASTILLA 
NOTICIERO MERCANTIL 
VERDAD DE BURGOS 
PIDELIDAD CASTELLANA 
CRONICA DE BURGOS 
0 ORRESPONDENClA 
CAPUT CASTELLAE 
DIARIO DE BURGOS 
EL POMENTO 
LA VOZ PE CASTILLA
V albuena P r a t ,  Angel t H i s t o r i a  d e l  T e a tro
E d i t o r i a l  N oguer, s.A. -------
B a rc e lo n a , 1956
HISTORIA DE LA LITERATURA Y DEL ARTE DRAMATICO EN E3PA#À 
p o r  A dolfo  P e d e r ic o , conde de Schack
T ra d u c c i6 n  d i r e c t a  d e l  alem dn a l  c a s t e l l a n o  p o r  E duardo de 
M ie r.
Im p re n ta  y  P u n d ic ié n  de H. T e llo  
Lm presor de Cémara de S .M .
I s a b e l  La C a té l i c a ,  23 (Tomes I , I I , I I I , I V , V ) . -  1885
-  3320 -
G u e rre ro  Zamora, Ju a n  s H i s t o r i a  d e l  T e a tro  C ontem poréneo
Ju an  F lo r a  -  E d i to r  -  B a rc e lo n a  
Tomos I  (1 9 6 1 ) ,  I I  ( 1 9 6 1 ) ,  I I I  (1962) 
Tomo IV (1967)
Ooena«B, A ngel ,  l a a t r o  E snafio l d e l  a lg l o  XIX 
P . H aguna, Ju a n  4 e  o b ra a )
Anaya -  1972
R u iz  Ramdn, F ra n c is c o  t H is to r i a  d e l  T e a tro  EspaH ol
S lg lo  X X.-
E d l t o r l a l  A l ia n z a . -  M ad rid .
-  3321 -
OKMOSXBAIK) qoe k l  GKNEHO PBSFBBZDO POe RL 
POBLZCO BOBOAIKS POE liA "ZiRZU K Lt", om O S  
A COiniIIOACIOM LOS NOMBRES DE LOS PfilH CIPA - 
LES LIBREXISTAS CON SUS OBRAS, QUE PUEROH PURS 
TAS EN RSCENA EN EL "TEAXSO PRINCIPAL DE BCR003*.
1 . -  ARNICHES, CARLOS l
E l  puB ao a*  r o e e a  
D o lo r a t e a
E l s a n to  de  l a  l a i d r a  
l e  f i e s t a  d e  S an  A nttfn 
l e  b a n d a  d e  t r o m p e ta s  
l e  g u a r d i a  a m a r l l l a  
L os d e s c a o l s a d o s  
P an o ram a  N a o lo n a l  
Los a p a r e o id o a  
L os p u r l t a n o a  
Lob c a m aro n aa  
E l  c a b o  p r im e ra  
E l  I l u a o  C a fU a a re a  
E l  p o b re  V a lb u e n a  
E l  t e r r i b l e  F d r e s  
l e  l e y e n d a  d e l  m onje 
l e s  cam panadaa
2 . -  ABATI, JOAQUIN
B l aso m b ro  d e  Damasoo 
L os v l a j e s  d e  O u iU L arer 
l e  g a l l i n a  de  l o a  h u e r a s  d e  a r a  
l e  m a rc h a  r e a l
3 . -  ADAME, SBHAPIN «
E l  o a n t a r  d e l  a r r i é r a  
E l  c o n t a n t e  a n m a sa a ra d o  
P a lo m a d e  e m b a ja d o re a  
E l  o a b a l l e r o  d e l  m sr
4 -  ALVAREZ QUINTERO I
Lob b u r l a d o r e a  
l e  r e i n s  m ora 
l a  b u e n a  so m b ra  
l a  m a la  so m b ra  
Los b o r r a c h o s  
E l  t r a j e  d e  lu o e a  
E l  e s t r e n o  
E l  m o te te  
E l  g é n e ro  I n f im a  
La v e n t a  d e  l o a  g a t o s
5 . -  ARDEHIU3, FRANCISCO l
L os b u fo a  m a d r i la f lo a  
E l  jo v e n  T e lém aoo
6. -  AHNA0, ANTONIO 1 
G uzaén  a l  Buano
7 . -  ASENJO, ANTONIO f  
E l  c h io o  d e l  c a f e t i n
8. -  ASENJO, rSANCISOO t 
La p l o a r a  m o l in a r a
9 . -  3BHJ0 MAS, RAMCN t 
E l  poB ao d e  r o s a s
1 0 . -  BAROJA, PXO I 
A d iéa  a  l a  b o h em ia
1 1 . -  BENAVENTE, JACINTO t 
Los o a o h o r r o s
1 2 . -  BLASOO, EUSEBIO I 
E l  jo v e n  T e lém aoo
1 3 . -  BOIRAS, TO U S i 
P a n to o h in e s
1 4 . -  BOBOOS, JAVIER DE t 
C é d la
E l  b a l l e  d e  L o is  A lo o so  
L e  b o d a  d e  L o is  A lo o so  
L a s  m a jo r e s
1 5 . -  CAMPRODON, PRANOISCO t 
M a r in a
E l  do m in é  a s u l
Loa d ia m a n te s  d e  l a  o o r e n a
1 6 . -  CARRERC, ANSEIMO I
La d e l  Sodo d e l  P a r r a l  
l e  d e l  m a n o je  d e  r o a a #
1 7 . -  DICENTA, JOAQUIE t 
C u r ro  E a rg a s
1 8 . -  DOMIHGDBZ, ANTONIO I 
E l  b a t a e
1 9 . -  ECHEGARAY, MIGUEL t
E l  d d o  d e  l a  A f r io a n a  
La v i e j e o i t a  
G ig a n te s  r  o a b e a u d o s  
J u a g o s  ma ia b a r e s
2 0 . -  EGUILAZ, LUIS I
-  3322 -
EX B o l l n s r o  d e  S u b lsA  
E l  ea X to  d e l  p a a le g o
2 1 . -  E3TREUERA, JOSE
la. O B o rin a
l a s  h i j a s  d e l  Z ebedeo  
l a  f l o r  d e  l i s
2 2 . -  EE IIO  Y CODINA. t 
l a  D o lo re s
2 3 . -  FERNANDEZ ARDAVIN, WIS t
l a  d e l  S o to  d e l  F a r r a l  
l a  b a l a d a  d e  e a m a r a l  
l a  p a r r a n d a  
l a  b e j e r a n a
3 4 . -  FBUIANDBZ DE 3E V IH A , U IIS i
Lob o l a v e l e s  
Don N a n o l l to  
A id a o r a r s e  l a s  e s p lg a s
2 5 . -  FERNANDEZ SHAN, CARI03 t
l a  r e r o l t o s a  
M a r g a r i t a  l a  t o r n e r a  
E n t r e  b o b o s  a n d a  e l  iu e g o  
l a  v e n t a  d e  D . Q u i jo t e  
l e s  p lo a r o s  o e l o s  
l e s  b r a v l a s
Don l u s a s  d e l  C l g a r r a l
2 6 . -  FERNANDE# a b a s e ,  OOIHERNO t 
l a  l o l a  s e  v a  a  l o s  p u e r t o s
2 7 . -  FOXA, AOOSIIN DE t 
B a l le  e n  C a p i t a n i a
2 6 . -  FRUT03, FASCDAl t 
H a ru x a
H i l i n o s  d e  v i e n t o  
E l  d u q u e s l t o  
E l  g u l t a u r r lo o
2 9 . -  OARCIA A1VARF.Z, ENRIQUE t
E l  l l u s o  C a S ls a r e s
E l  p o b re  V a lb u e n a
E l  p e r r o  o h ie o
l a  g e n te  s é r i a
E l  t r u s t  d e  l o s  t e n o r i o s
E l  t e r r i b l e  F d r e s
l a  a l e g r i a  d e  l a  h u e r t a
l o s  o o o in e r o s
l o s  n if io s  l a ^ o n a s
E l  n lf io  J u d io
l a  m a rc h a  d e  C d d is
3 0 . -  QARCIA G O rm R B Z , ANTCEIIO t
E l  g ru m e te  
e l  r e y  n o n je  
E l  p a j e
3 1 . -  GWZALEZ O El E A STIU O , EM IIIO t
l a  c a l e s e r a  
l a  p i e a r a n a  
M u je re s  d e  fu e g o  
l a s  l e a a d r a s  
C a s ta f lu e l a  
E a t i u s k a
3 2 . -  lOFBZ SU V A , JOSE t
l a  r e v o l t o s a  
l a s  b r a v l a s  
l o s  b u e n o s  m osos 
l a s  o b a v a la s  
E l  b a r q u l l l e r o
3 1 . -  lASTRA, SAIVADOR t
lu o e s  y  so m b ras
l a s  t e n t a o l o n e s  de S an  A n to n io  
V i v i t o s  y  o o le a n d o
3 4 . -  JACKSON VEYAN, JOSE t
C h a te a u  N arg u eau x  
A l a g u a  p a t o s  
l a  o a s a  d e l  o s e  
De M ad rid  a  P a r l e  
E l  b a r q u l l l e r o
3 5 . -  UJCA DE TENA, JUAN ICNACIO l
E l  h u d sp e d  d e l  e e v i l l a n o  
lA y , m o l in e r a l
3 6 . -  M U1 0 , CE130 DE t
l a  m a rc h a  d e  C d d is  
l o s  a p a r e c id o a  
l o s  p u r l t e m o s  
E l  e a b o  p r lm e ro  
l o s  o am aro n ea  
E l  g o r r o  f k l g l o  
E l  p o t r e  d l a b lo
3 7 . -  MARTI A10N30, MANUEl l
l a  c a l e s e r a  
l a  p io a r o n a  
E a tiu a lc a
3 8 . -  MARTINEZ SIERRA, (KEGORIO (
l a s  g o lo n d r l n a s  
l a  l l a m a  
M argo t
E l  am or b r u jo
3 9 . -  MUROZ ROMAN, JOSE l 
l a s  l e a n d r a s
-  3323 -
M u je re s  d e  fu sgA
Oofla M a r lq u l t a  d e  n i  o o r a z d n
l a  o h a c h a ,  R o d r ig u e s  y  s u  p a d re
4 0 . -  MUROZ SECA, PEDRO f
E l  c o a t r a b a a d o  
l a  h o r a  d e l  r e p a r t e  
l a  o r g l a  d o ra d a
4 1 . -  NAVARRO, IBANDRO i 
l a s  o u a t r o  c o p a s
4 2 . -  OlONA, 1D I3 >
l o s  m a g y a re s  
E l  ju r a m e a to
E l  p o s t i l l d n  d e  l a  R lo j a  
C a t a l i n a  
E l  d u en d e  
l a  m e n s a je r a
4 3 . -  PASO, ANTOJIO i
l a  h l e g r l a  d e  l a  h u e r t a  
l o s  o o o in e r o s  
E l  n lf io  J u d lo
l a s  g a l l l n a a  de  l o s  h u e v o s  d e  o ro  
E l  asom taro de D anasoo  
E l  b a t e o
4 4 . -  PASO, ANTONIO ( H l jo )  t
l a s  m u je r e s  d e  l a  o u e s t a  
T e n ta o ld n
Una r u b l a  p e l i g r o s a
4 5 . -  PEREZ FERNANDEZ, PEDRO f 
P epe Conde
4 6 . -  PERRIN Y PAIACIOS ( o l ta m o s  u n ld o s )  
B ohem los
E l  b a r b e r o  de  S e v i l l a  
C u a d ro s  d l s o l v e n t e s  
E l  g a l t e r o  
P epe G a l l a r d o  
C e r t a n e n  N a c lo n a l  
l a  t e r r e  d e  o ro  
l a  g e n e r a l s  
l a  C o r te  d e l  P a ra d n
4 7 . -  PINA DOMINGUEZ, MARIANO I .
C o l e g l a l e s  y  s o l d ad o s  
A e a s a r s e  to o a n  
E l  d i a b l e  c o j u e l o  
l a  f i e s t a  d e  l a  G ran  V ia  
E l  m i la g r o  d e  l a  V lrg e n  
E l  l u v e r o  d e l  a l b a  
l a  d i v a  
N ln lc h e
4 8 . -  PRIETO, ENRIQUE «
l u c e s  y  so m b ra s
V i v i t o s  y  o o le a n d o
E l  p l a t o  d e l  d l a
l a s  t e n t a o l o n e s  d e  S an  A ntdn
4 9 . -  QUINTRHO, ANTONIO I 
M a r a v lU a
A sabaohe
5 0 . -  RAMOS C A R R im , MIGUBl I
E l  r e y  q u e  r a b i d
A gua, a s u c a r i U o s  y  a g u a r d i e n te
l e s  s o b r in o s  d e l  C a p i té n  G ra n t
l a  b r u j a
l a  M a r s e l l e e a
l a  te m p e s ta d
5 1 . -  RAMOS DE CASTRO, FRANCISCO t 
l a  d e l  m ano jo  d e  r o s a s
5 2 . -  RAMOS MARTIN, JOSE f
l a  a l s a o i a n a  
l a  m o n te r la  
l e s  g a v l l a n e s  
Z usnon
5 3 . -  ROXEA, JUIXAN t
l a  te m p r a n le a  
E l  s e f io r  JoaquA n 
E l  p a d r in o  d e  " E l  N ene"
5 4 . -  ROMERO, FEDERICO I
P é p i t a  Romero
l a  o a n o id n  d e l  o lv l d o
Dofia F r a n o i s q u l t a
E l  o a s e r i o
l u i s a  F e rn a n d a
l a  r o s a  d e l  a s a f r d n
l a  t a b e m e r a  d e l  p u e r t o
l a s  f a n f a r r o n e s
E l  d i c t a d o r
l a  s e v e r s
L os f la m e n c o s
Mambrd s e  v a  a  l a  g u e r r a
5 5 . -  RUESCA, ANDRES t
Iw o e s  y  so m b ras
E l  p l a t o  d s l  d l a
5 6 . -  SANCHEZ PASTOR, EMILIO I 
E l  ta m b o r de  g r a n a d e r o s
5 7 . -  SERRANO ANOUITA, FRANCISCO I 
B la c k ,  e l  p a y a so
5 8 . -  SIERRA, EUSEBIO I
S an  A n to n io  d e  l a  F l o r i d a  
De M ad rid  a  P a r i s
5 9 . -  TQRRADO, ADOLFO t
L a o o n d e s a  d e  l a  e g u j a  y  e l  d e d a l  
P o le n e s a
E l  o a n t a n t e  en m aso a rad o
6 0 . -  VEGA, RICARDO DE LA I
I #  v e r b e n a  d e  l a  P a lo a a  
l a  o a n c id n  d e  l a  l o l a  
E l  afio  p a e a d o  p e r  a g u a  
A c a s a r s e  to o a n  
E l  s e f io r  L u is  e l  tum bdn
I,
